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STTTIT regina a ¿ tx-
tristuisin veftitu deau 
rato circiradata varieta 
te.PÍ.44."Vrerba iftapro 
phetse loquentis ad do 
tninú Deu exponi pof-
funtde vrrgine glorío-
Tajaduocaca eccleíix, q 
regina ex regali progenie eft exorta,mater re 
gis angelorum fe reóte regensj& interiores & 
exteriores fenfus dirigens,aílans.i, ttans nun 
«juarn cadensin aliquodpeccatura3nec venia 
le/edfeinperreélaftansante Deum aduoca 
do jj) nobis.Stat.n.mater anteíiliú^ait Bern.) 
a dextris glorixjoftendés pedus & vbera, cu 
etiam erat inmundopercontemplationem. 
Inueítitu deaurato,üoIa immortalitatis príe 
ciofiori omni premio beatorunvíícut autum 
pccellitomnia metaHa-Stola duplici.í.glorix 
& corporis glorificati fcdm Aug & Bern. í fer 
monib. fuis.Circundata varietate priuilegio 
rumfcdm iilud Apoc.ir.Mulier amida fo~ 
le.f.virtutum,quod percinetadeius iu pr^fen 
t i redam conuerfationem. Qu^ regina artas 
eft a dextris Deij&lunafubpedib. ems.i.om 
nis defeftusíub ea.Luna.n.defeftum patitur 
per fui mutat¡onemJ& omnes fanfti patiun 
tur nunc defeiflum gloriíecorporum fuorú, 
íed hic defechis ftib vírgine ert,quia in veíii 
ta deaurato.i.gloriarefulgéci etiam corporis 
ad eiuscomplecambeatificationem.Etin ca-
piteei LIS corona flellarum ix.i.excellétia ra. 
Aía dr priuilegiorumjqtiorum varietateeft circúda 
regina. taadeiusexultationem.^JPoíTunt etiá dída 
verba veriScari dequalibet fiddi anim35qus 
raembrum ecclefíte,vt regina aftat a dextris 
De!,ratione nó paffione fe reges ad bona gto 
ÍÍÍE in agendis.In veflicu deaurato, induta. í 
diledionisjcircundatavarietate.f.aftuutn vir 
tntum quibus fe exercet atios Sdeíes quorS 
conuerfationeeircundatur, videtfeexercere 
aliquos í a d u hum¡lita-tis,áíiquos in adu mi 
fericordi«& IiberaIitatís,aliquosin iuftitía, 
aliquos m abrtinentiai&fíe dealiis.Et eos vel 
imitatur vel admiraturvel in le htimiliatu'r. Eccleíii 
Sed commuñius dida verba & proprius íntel j£- tzo-im 
ligu tur dida de eedefia catholica in genera! i . na< ^ • 
Ideoautem in fíngulari dicitur regina, quia 
vna eft facrofanda mater ecelefí a. S^ nde Cy-
prianus vnam eíreeeclefiam in cántico cantí 
rorum fpirkuflanfttisexperfona Cbriftidra can# ^ 
defignat & dicit.Vna eft columba mea, péríe 
da mea.HáncecclefííE vnitate,& beatus apo-
ftolus Paulusdocetj&facramentHm vnitatis 
oñéditdicens.Vnum corpus& vnusfpiricus 
& vna fpes vocatiónis Boíí:r3e,vnus dominus 
vnafides,vtius baptifma,vnus l3eus qua vni 
tatem tenerefirmiter& vendicare debemus 
maximenos epifeopi qui in eccle'fía Dei prf S 
demusjvtepifcopatum quoqaeipfufn vnimi 
atq,indiiiufuffl piobemns, Nemo fraternitatl 
faííat,nemo fideiveritatepfida príeuaricatio 
necorrumpat.Epifcopatus vnus elicuius fira 
gularis infolidu pars tenetur, 8! eceleíiíe .vna 
eft,q¡n multitudinelatusincremento f^cuñ 
ditatis extenditur, qúoradii muiti funtífeá 
vnu lumens& rami arboris mulci funt.-fed ro 
bur vnum tenaciradicefundatum.Etquo de 
fonte vno nui plurimi dcfluuntj& numeroít 
tas licet difflifa videaturexnndátis copi^ lar 
gitacéjvnitas tamen feruaturincegra in origi 
ne.Auelleradium folis acorporediuiíioneni 
vnitas noñcapit.Ab arbore frange ramum, 
frudus germinare non poterit.A fonte prx-
feinde riuumjpr^rcifusarercír.Sie &. ccclefía 
dñiluce perfuía3per totúorbem radios fuos 
porrigit.Vnum tneft quod vbiqj diffunditur 
nec vnitas corporis feparaturjramos fuos per 
' t i v n i -
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vniuerfümWrbé copia v.bertamoftendirpro. 
fluentes largicurnuos^ramos latius expsdit 
vnum mcaput eft & vaaorigo^ vn^. mater 
ccclcíía f^cunditate copiofa. Adulterar! non 
pcnettfponfa Chrifti,iñcci;ruptaeíi & pudi 
cajvnam domum nouic& vnius cubicult fan . 
éticareñi in caíto pudore cuííódit.H^c Cypi, 
a4.q.i.Loquicur..Etindj£lis;verbisps .Tria, 
nocantur de eccleíu.f. 






§••!• ^IQnatitumMprimum.Eccleíiafan&i regí., 
na dici poteñ5ratione difpofitioiiis qa Cbri-" 
Bcclefia ño defpóíaca eil q,ui(vt habetur Apoca!. ig^J 
dr regí- Eíí rexregum & dominus domloaiuüi. Et z. 
na. .tr}'r Gorin. 11. inqt Apoitolus.Dcfpondit vos.f.fi. 
plici ró- deles omnesjq funt ipfaeccleíia, virgirié ca-
ñe, fíam exhíbeteXpo.Hace Deus .pmiferat per 
Ofeaeprophecam i..cap. dices. Defpófabo te 
Secudaj.. mihi m fidem.Regina ét dicicutéccléíía roñe 
-|5miííionis}quja íibi promitticurregtíum ¿te 
jbrum.r.cuñílis verefidelibus.Hiere. ad Ru-
ílicum. Nihil fclicius ehrifiianoení ^mi t t i t 
.;• rcgdüm eclorúm.Vnde ipfe rexdominus no 
íier lefus Xpús didurus efí fidelibus.fuís.Ve 
nitebenedítíi patris mei percipite regnum 
- _ uobisparatuni.Macth.zj.Djcituretiá eccle-
Téuláo. jja regina raiidñe rédg fue giibernatienis,^'1 
bene fe regií in fuisaCiionibus, fm rationera, 
agensjnón paflionibus fuperatur. Nam vt di. 
cíe ÍSlic.Papa.Rex dici i on poteftqui millo 
íalubri regimine corpus rcgit j-íed falub'ricá 
eneruatiunem magis iilicitus eius müiibusce 
dit. z.q. i. Scelus euam íí talis habérec regia 
dignuatem temporaiem.Sedecontra vt dicit 
Beda.PaLipex.isocculco régnat habédo Dtú 
f.per gratiam.Vnde& clericiqui funtprinci. 
pales in ecelefia porcant tonfuram in modú 
corons tanquam reges fpiri,tuales^quia fe & 
alios,viEtutibus regere debent & bonis exefn 
plisjVt dicic Hie ro .ü .q . i . Duofunt. Quida, 
etiam fapiénsait.Si animoJ. racione te rexé-
ris, rex eris3íi corpore Ternus. Ecce princi piú. 
fanditaci.s morumj'«iuere,,6¿iager.e§nr ratio 
Eccíeíia? nem.Hsc autem regina ecelefia aíiát.üftat 
fiar.. ante Deum ad ei obfequendum.Stat ergo re-
fta^non cadir in aliquod crimínale.Etfi in.ve 
nialia. labatur qu^ potius funt impulfus & 
¿efpitátiones ad cadendum q cafusjám il lud 
P .^ 117.I mpulfus. H a diabolo & euerfus. sú.f. 
aíehfualiiate (juafi fpinquus,' ad cafurh per: 
cóplacentiam eius vtcaderem.f ín mottale, 
& donainu:» fufcepitme.f. retines ne caderé. 
Ná(vtait.A.pGÍlolus_)domiuuvelegitfibí fpó.típh. 
fam ecclefiam non habencem maculam mor i 
talis peccaci^necrugam erroris. Vndedicit • 
Hieron.Qui eft aliquafordepeccati pollucus. 
f.morcaljS5de ecclfeiia dici nópoteit^necXpo 
fubiedusjdepx.diít.i.Ecelefia. Quamuis er, 
go aliqui boni d e ecelefia cadaiitj.íemper ta-
menecelefia fiac reda in bonis qui remanent. 
in gram,& hi dicuntur ecelefia numero & 
merÍ£ü:.Vnde Eccl.i.Generatioprsteriteorú. 
f.quí recedunt ab ecelefia peccádo,generatio. 
aduenit eorura.f.qui ad fidé vel pa-nicéciam, 
reuertuncurj& iíti de nono veniunc ad eccle. 
fiamjterraaút.i.ecelefia in xcernú ftat.f.reda 
Be fíima.Stat aüt ecelefia ante Deú, fem p in 1 * 
mente eühabens.aGfí videatpñtemán i i i u i : 
Pf.Prouidebá dñm in cófpeftu meo fem per.. ,_: . . 
v.ñ & Hifero.Omnia q faciut in cófpedu dei 
faciuntjfiuemandueétjfiuebibanc^uealiud 1 
faciant.Et/am fi iñi aliqñ faciant malú eoram 
Deo& in eonfpeftu eius facitinr ficuc ille q pf^o» 
dixit.f.dicédum.Malum cora tefecijqa.f.có 
tinuopoen¡tent.i;q, citius dñtpeccaulPeeca-
tores afit fugiunt afacie Dei ciípeccant, quia 
neíctuntad penitcntiá reuc!ti,.ficut legit dé — . 
Chayn depx.dift.i.Etvemt.Aííátregina ec^  er£10 i 
cieña cera Deo prompta ad obediendñ man-' 
datis-eius & honorandum eum aduocádú ^ 
fíliisfuis orandocuius petitiones femper süt 
Deo grat^ & accepta?jquáuis niinittrieiüs ali 
q áfin c praui. Hsc eñ regina Mefter.Héft. 8. c 
Qu^ ornara & deeorata valdeattitir ante Af-2 
fuerum fpófumfuum,q quamuis ex magnik 
tudine potentix fuseexterrita fuerit, tamen; 
ex dulcedine locutioniseius eonfolataj-fidu-* 
cia refumpra petijt. & obtinuit liberationé ge. 
neris fui.Sic & ecelefia.íiat orandoante Xpm, 
mundi monarcham^fedatcéta magnitudine: 
fuá & reditudine^quafi defecic tinrtens & tré. 
mensobreuerenriam3fed cum fíducia petes, 
liberarionépopuli fui.i.eledorum demanib. 
diaboli & interitu; mortis sternx obeinét. A^ 
í lataúta dextris noafiniílris vt fínagoga> q A. dex^ 
ad téporaliarefpieiebat fignata. j) finillram. tris.. 
Sed ecelefia in fpualibus-gcipueíéexercet, q-
fígnantur ^ dexteram. Ecin agendis, nóhét. 
in tentionem ad raxindum3.fed ad fu|)ná glo-
riara qfignatur per dexteram,fín illudMat.. 
z £.Statuet oues a dextris adimpies illud:Apo> 
floli.Oía quaecunq; facitis in verbo vel o per i.Cor.. 
reomniain gloria Dei facite.Adextris áflat io.. 
fuperna contéplans-Etex. magnitudineprat 
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muaré non celTanSjqiise dextera dicitur^fm i l - gas magorum verfas in ferpentes. Exo i . j .h i 
IudMatt.6,Nefciatiiniíír3tuaq,d faciacdex- dodrina feu faptentia Chrifti quse re¿l:a e(i 
ttrá.i.inbonisoperibusrenon immifceatííni vt virgajdeLiorauit.í.confudit &deñruxitfa-
ftraiatcntio. Etíicpacet fanaitasmorum in pieatiam quie refta videbaturimperiris árgu 
illis tribus verbis, regina per régimen yirtu- tam &aftucam philofophorurn & mundano-
tmn aftiticper vitacionem vítiorumjadextns rum fecundum illud ps. Omnisfapienciaeo-
per aíFedum fupernorum. ¿vai rura deuorataeft, & hoceft quod promific 
^¡Secundo oftenditur cognítionum claritas, Chriíhjs fapientia patris difeipulis fui?. Ego 
cum dicic v^ftitam efle reginam iftam veñe dabo vobis os & rap!enriam cui non potueruc 
déaurata.i.habitu rapíenase. Signifícat enim refiílersoranes aduerfariiA'eíiri.Luc.ii.NuI-
aurum á n (Sreg.Sapiétiam propW fulgorem la lex eft alicuius nacionis nulla do^rinj cu-
fuaeclaritatis. Sicutenim aurúeflprfciofitis iufcanqjfedas, quíEitaficfm philofGphiara 
«unais metallis Sedarías, ita& fapiétiaprse-: merabralem/] ¡ta rapiécer vimx tu lex Chr i -
fíianorum, propcerquod maximiphilofophi 
deomni natione ad ecelefiarn conueríi con fu 
gerunt relidis erroribus. Vnde in figura dici-
tur i.Mach.yJí. Refulíícíbl in clipeos áureos 
Siforticudogentium diiíipata e í i , quia cum, 
lumen hdei refulfu in fapiécia dodorum qui 





cioííor eft cundís opibus, & omnia qux deíí 
«dcranturjhuic non vaient comparan'. Habec. 
aútém claricatem fapientia infe, clara eft.n. 
fapientia,&qusenunquam marceffit, vtdicit 
Sap.i$. In iníelíedu dat claritatem notirise in 
fe&alijs. Sap.g.dicicur. Praeclarkas in com-
m miication e fer mon u m i 11 i us. f. fapientise.In 
confpedu hominum dar claritatem famse. 
Sap.á. Habebo pp hanc claritatem ad turbas, tia máxima in ecelefig facramentis íuis.Ñihil 
&.honbrep apud feniores. E*deraum perdu- enim ííceirca fac.ramécaveteris &nooi tefta-
cicad Dei clarumafpedum.Sap.é. Goncupí- menti vbinon affignetiirratio magn^fapiera. 
fcentia fapientiíe deducir ad regnum perpe-- tise, & fímiüter in ómnibus cerimoniis & cul 
tunm. Hxcaut'ém íapientia(quíeeft veftitus tuChriítiangreligtonis.Quareenim funt fe-
deauratus ecclefi.^^ eft notitia diuinorum & ptem & non plurafacramentaj & quarein ta-
agendorum cumguftu eorum, quse vtiqj non libus materiis magis q in aliis, quam effica-
eft fine graria &Dei diledione. Vnde dicitur ciara babeant & vnde, qüjcliignificent refpe-
Sap.7. <p fapientia in animas íandas fetratif-, du pr^tedtorum,prgfentium vel futu.rorum, 
ferc& amicos Dei conftituit.Et dehacíoqui- omniafuntplena fapiéntia. In cuiusfiguram 
dicitur qp nil eratin templo quod auro non 
tegerecurjfic in templo eccleííami! eftin quo 
non reluceat aurum fapientia;diuinx. Vnde 
& regina Saba íapiens mulcum', cum veniens 
Hierofolymam & vidilTec domíá Salomonis 
&ord¡nem doraus&cibos mefe&ordinem 
rainiftrantiura mirabiliter commendauitfa-
tor ibi fapiens in pluribus ca. Apparetantem 
fapientia aiirabilis ecclefí* in multis, príeci-
pue in tribus, f. 1 
^ í n eins documentis. 
^¡Deeius facramentis. 
^[Ex eius tormentis. : 
^¡Documenta eius principalia, funt lex vetus 
& nona faneintelleda , cum aliis libris facrx pientiáeius ftiipefada. Necdealiquointerro 
p^ s. r< 
paginan quse funt verba a diuina fapíemiaVe-
uelata. Deut.4' Hsceft vera fapientia & in-
telleduscoram populisjvtaudientes vniuerfi 
dicant.En populus fapiens &intell¡gensjgens 
magna qu^ habetDeosappropinquátesfibi.f. 
docen do eum. Tanta eft fapientia feriptura; fa 
gaiiit ad quod ei non fatisfacerct j.Reg 10. 
Sic gentilitas in fuis fapientibus philofophis 
audiens fomam fapienti^Chriftí^cumaccef-
fítad eum per fídem 8¿ viditordinem domus 
idettecclefe&míniftrorum difttndiones& 
facramétorumrefeáiones,vtcibos,admiraía 
c r^ j tantaprofunditas eius vtnullus uaJeac eftfapientiam eius dicens. Maioreftfapien-
plene intelligere.Totinnuraerabiles libriedi- tia tuaq rumor quem audiuiin térra mea, & 
t i funt ad eius expofitionem & quotid¡e noui non poteram credere narrantibus&c. ^[Ter- 5.Reg. 
fenfusreperiuntur. Dodpres habuir eccleíia tio;apparet exlabon'bus& torménris perpa- 10. 
plünmos inomni tempere,fapienrííllmos in ttcntiam, dinofeitur fapientia viriaitfapiensi Prouer. 
ómni feientia etiam roundi, quorum fapien- Sapiens non conturbabitur quicquid adüe.rfi iz. 
úx non potuerunt refifterehseretici iudfi vel acciderit ei,ait Sen. Quis numerare poílet la-
paganijcti ómnibus, fuis philofophiis vel elo- bores & doloresjcruciatusduriflimosjmultí-
quentiis, & argumentis. Sed ficut in figura püces, & diutínos quos perpeífa eft ecelefia 
virga Moyíi verfain ferpentem deuoraúit vic pro conferüatione. veritatis dodrinxfus? Et 
TertiaPars. f 3 vnde ~ 
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vnde manares tanta toíerauerun t nilí ex cla-
ra & certa notkia'quá habebant diuinormn & 
Fupeniorum pfom-iflpruai ? Tanquamaurutn 
in fornace probauit eledos dñs>dicicur Sap. j . 
Quia íícuc aurum pet hoccjj in ignediunio-
ratur non eonfuraitur: fed perficitut &luct-
dius redcliturjitafidelesin fornace tribúladc)-
nis non defecerunt in fapienciaj fedmagis cía 
ruerunc crefcerites in I>ei cognition'e&alios 
traxerunc ad Dei ndtitian>. Et ík paíet veíti-
tus deauratus fapiemte eccíela^e. 
§ 3 • ^íTertiovarktas íhmmn nóeatur cum addi-
turjcircundata vartetate.f.ñáturutn, officio-
ru ni, & gratiarnm, vt.n.ait Apofto.i .Cor. i ¿. 
Diuifionesgratiaru-m funt videlicec rn'éoélé-
lia.Tdem autem fpirirus eas conferens. Et di -
uifiones adminiítradonum funt,idem aucem 
d ñ s . E t din iíaones opera tíonu ni funt, ídem 
vero Deus qui opera-tur omnta m ómnibus 
prow vult . Gracia quidemgratam^faciens in 
omnibus fídelibus qui funt in eccleffa mérito 
- cft. Sedgraci£egratis datas,vt prophetiaj ope- r 
ratio niiracuJomm ^ b r a ó i , in eccleíia qui-
dem funt, fed non omncseas habent, knmo 
pauciSc vnus vna-nn,a^iusaIianT.^dminiftra^ 
tionem'écofítc¡3& ftarus fideímm funt varij, 
Eccíefía ^ N ^ ^ d t i ' t i eriam qaódeeclcfia1 nomeneft 
catholi- gr?cuin,& latine dkirur conuocatio foi Ifid. 
<a df, m ¡ib-ety.quia fcilicet om-nes ad fe voeat.Et di 
cttu r catholi ca qux>d in terprxta tUT vniuerfa-
lis. Vniuerfale aut-em dicitur quod nmlta d i -
uerfa& varia Gomppa;henditin vnm-n , jScuc 
omnia arri m a q a s s fu nt quaíi innúmera & 
varta'ceniprshenduntur Sícóneniuntin vno 
genere ammalitatK.Sic ecclefia i ta efií circún-
dala vsrietateloeorú', remporú j?{tatuum,fetr 
conditionum hoíum q» vnitatem feruat fidet 
& dileíh'onis vnius/vnum verum l>eun"! co*-
fens^ad iolum vt ad vltimuín finé tendensv 
Varietates ergo eccleíiae in locis oftendirur,: 
quia non folum iir vno-loco, fed vbiq-i terra-
rum diílufa eíiper vniuerfum orbem3-vt ficut 
fpon'fuseius ett donlinüs vniuerforum,. fm 
le& ' j f . Mlud lob. Opusmannum eius funt vniüerfi 
fíencait pfaks t . Conuertentur ad dominum 
vniüerfi fines terr;e.f.ad fidem eceiefejSc ado 
Fabunteum viMuerf^familiaegencium . t í ic 
gí Hiero.ad Eivandrum . N^ ec altera Romanae 
vrbis ecclefía,altera tociu&orbis eftjS? Gallise» 
& Jkmmz & Mmséy & Perfis & oiiens & 
• India vnu mChriíkvm adorantj vnam regu'-
Ikraferuantveritatisjdift.c??. Leghnus. Atr-
tendkur fecundo ifta uarietas refpeau tem-
f orum per varia enim tépora > per varias ata-
ses j,qiuG per feptera dies magníe hebdóma-
da totius temporisín praefentí mríítaf vítaví1 
primus dies fita;cas abAdam ufq; ad Noe» 
fecundus a Noe víq; ad Abraham,- tertius afa» 
Abrakam vfqj ad Dauid , quartus a Diluid 
vfq-ad tranfffligratienem Bab'ylonis,quin-
tas a tranfmigrationevR]; gd Chnítemjfex-
tus a Chrifto vfqi ad Antichriftum, feptímus-
ab Antiehrííio vfqjadfinemmundi.Hxc ec-
cleíiaper vineá deíigaai.'!: in parábola a C h r i -
flo difta.Matth.ao. Ab Abel íuíio vfq,ad v l -
úítí am eleñu m qui naícitur us eft in'fíne. m ura 
di' , quot fandos protulit tot quaíi palmitea' 
miíítinquitGreg.in hedeh Dicitar ecclefia 
potius inchoaíléin Abel q in Ada , quia Adá. 
& fi primo innocens & plenas gratia fuerítr 
& poft i»pí«mde peccato p^nituericV, tot dicí-; 
tur in lfb.lapkníi«j§í A ug.de pf. di í i r. Sicur 
primi,:taraen quia per kiobedienríam eii^ s kt». 
fecíumfuit.totum genushuraanum originali 
peccato, ideo non videtur congruere princi-
pium ecelefias fíbi, ne ecclefia videatur initiú-
habuiífe a peccato feu- peccatore, fed Abel latí 
ftus &iuftnsfuit iniolte perfeeucioni Si mor 
tem a germano fattinens . I n hoc etkni figu-
rans quia ecclefia &, colledio bonorum a fra^ 
tribus fuis perfecutiones & tribulatiories paf-
fura eft. Vnde Greg. Abel «fletenuit quen* 
Cayn malicia non exercet 7 qa . ^ v l . Dicitur: 
etiam ecclefia inchoaiíealiqiuando ab aduen-
tu fpirituflandiin difcipulosin diepenthecó' 
ítes qaod ponit Ifid. Et noc nó fimpiiciter,fe<Íi 
quantam ad plenitudinem in difcipulorunit 
perfonis&gratiis,é£ tjuamum ad dilatationé, 
eius perorbera & fidem explicitam árticulo-
ru m quse in veteri teftamentOj fuerat implici^ 
ta ,. eadem tamen^ fubítantia' ve att^ Auguft.-
Atténditar tertio ifta varietas-rationedíatuíí1 
& conditionum &officiorutn fidelium , qilíe 
fiunt varia vt dicetarinfra^8cid«odicituc cir-
cundata varictate. 
íJPromaiori declaratione huius materiseíía-
tus ad qaam intitulaturifta pars tertia.^No' 
ta 'qpíiáfos^poteft fumi tripliciter. Vno modo 
proprie&ftríifre,;& fícfumitur fm Thotn. in 
rfto.§. Secundo modo largiüs, 8e fie fumitup 
fecundum Aug-de Anchoan fequemi §.TeF-
tio modo largiffime & iraproprie pro exerci-
tio vel offieia vel modo uiuendt eui quiseflb" 
applicatus . Etfíe fumirur titulus partís hu-
ras . Pioprte igitur & ftriiíie loquendo ftatus 
i-n corporalibus importat reélsitudinem homi 
ni couenientem & qatetudrnem difficile mo-
biiem, vtfetlicet homo ficin corpore fe ba-
bear vt caput eius in fuperiora tendat & eete-
ta membra conuenienti ordine difponantur. 
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íbruitus 
gc vthoiric)qtíiefcat.Vftáeiacens vel fedens 
non dicitur Itarejfed quádo reélus maner.Ec 
quféc redi funt non dicuncur ftare niíi quie 
fcantition difcurrant.Pro pritíio dicitur Eze-
chief.z.FiK honsinis ftafuper pedes tH0S,pro 
f€cúdodickur.í.CGrin.i5r.Stabiles.eftote& 
iraraobiksfcdm tho . Er fíe^pprie & .ftrifte 
ftátus importar qusndá firmitatem in efle fpi 
ritualiexobligaiionecum quadam folemni 
«ate íicut in Eeligiofis'& epifcopis.GirGa ñatú 
ergo fpirítuaiera tria natantur^idelicet. 
lf[Euidentia efíenttó. 
f Conuentemiaexiíkntiae. DJíFerentia inherenti». 
^•Quantum adprimum íb tum cíuílem , & 
prxcipue fpíritualis perfeélionis tria reqoi-
.runtur.f.condidojobligatioj&folemnizacio. 
Et quantu m ad condkionem requirkur'q) fit 
tai mris vi !iber,non akerius vt ferutis.E ít au 
tem dúplex feruitusfpiritaaliss ficut & dn-
i n . vb jja{j;tu jnc4inatadHialum,&íeruitusiutiitÍ9 
f U.ar.4. curn qU s^ ex habicu iuttitiíe inclinacur ad bp 
¡num.Simil-uer eil dúplex libertas a peccato, 
.videí iceí curo quis ex inclimcionequam ha 
- ' het ad railum non fuperatar ab éo propter 
juflitiam & virtutem qux eft in e© libertas 
a iuftitia ecótracumquis propter amorein iu 
íliciae non retardatur a malojéide vtraqjferui 
€ute & libértate 2ÍtApoflolusad-Ro.<?.Cú.n. 
•ferui effetis peccati liberi'fuiftisiuiliti^.Ntic 
vero libertici a peccatoferui auterr. fadi Deo 
iiabetis frudum veñrum in fandifícattonem. 
-Verunsanaen quia homoím naturalem i n -
«linationem'j inclinaturad iiiftitiamspe<:car« 
Siutem eftíoatranaturaiem rationem, confe 
«jueñs-eft vt libertas a peccato íit vera líber-
Sas.,qusE<on!ungitur virtuci iufiittójqiiiapef 
.vtrumqi tendit in id quod eft conueniensfi 
.bi.Et fermtus peccati eft vera feruitus, c-ui có 
, i ungi tur libertas a íu íiitia>& ifta, dom ini íer 
vitas iiáñwisejSilibertasapeccato cóiúgic ko 
.jiiinem in ííatu ípirituali quoad Deum.q.ia-
.tuetur cor.Secundoadoíiendenduín ííatuni 
s.t.qo. fpiricualem quo adeccíefíam requirkur al i -
184. ar- qua obligatío, vel abfolutío, non enim ex 
sic.4» hoc^jaliquisferuitalícui efttcicur eius fer-
•uus ve! ftacus feruilis. Nam & liberi feruiút, 
in aliquibus aliisad Galat.f. State & nolire 
icerumiugo feruiruíiscontinerijfed per cha 
ritatem fpirkusferaite inuicém . Ñeque e> 
tiam ex hoc quod deíinet feruireeíbcíturlí- ' 
feerjficut patee de feruisfugkiais/ed ptoprie 
.ille eft feruus qui obligatur ad femiéáata & 
.ilíe líber quiabfüluitura feruicuce. Teruore-
quirkurad bocfokmwzat íoqufáámj Opci? ' 
tetenimquodpriedida obligatio cú aliqua 
fólemnitacefiat^íícut&in cgteris qus incer 
domines habentperpetuamfirmitatem q u « 
dara íblemnitasadhibetut&lixc\üc in reli-
giofís per profeíííonem,epifcopis per coníe -
crationem Rayne.poftTho.a.2.q, 1-85.Quan DÍDertí* 
ttrmadíecundum.f.'decóuemencia &de exi tas ita* 
fientia diuerforum ftamum inea.Scíendum tuuinec 
quod decuk inecclefia élíe diuerfítatein lia- cíia qua 
tuum officiorum Sc^radutim propter tria bo re. 
na quse inde fequuncitr fcíiicet. 
^f Ad perfedionera maiorem. Th. Vbt 
^fAdadlonem expeditiorem. fap.ar.|!í 
^"Addecoreni exieílenciorera. 
^[Primura fciiicetquóddecuerítvarieüas.ña 
tuum sn ecelefía ad maiorem perfedionern, 
ííc declaratur.Sicut in ordine reram natura-
lium-perfedio qu^ in Deo fimplicker& vui -
formker inuenitin vnmerfítateaút ercatura 
rum non poteft nifí difíbrmker Se multipirre 
periri,ita & plenkudo gratisequas-in Chriik» 
ficut m capire adLinatur3diuerfimode & muí 
tiplicicer redündatad membraeius. Ethoc 
•eft quod dicit Apoftolusad Ephe.4. Ipfíe de 
ditquoídam quidem apollólos^uofdam au 
tem prophetas,aliosautemeu3ngeliftas 5 a-
lios amé p3ftores& dodores3ad confumma -
tionéfandorum inopusminifteriijinedifica 
tionem corporis Chrifti miftici.í. eceleíiae aá 
circumuétioftera enoris.Secúdo varietas fta 
tuum pertinet ad neceíTuatem aidionumq 
fmít neceíTaríae rccleíix.Ratioeñ5quia ad d i -
«erfasadiones ecclefiíeopottet diuerfosho-
mmesdeputariad hoc quod expedkius & á 
ne confuííone omnia peragantur. nde Apo 
ftolus ad Ro. 1 a.Siciit in vno <orpore multa > 
membra feabemusj non autem omnia metn 
bra ynmn adumhabent, ita muí ti fumus v-
num corpus in Chrifto. Et Moyfi feit a Ierro 
confukum,ne ftulto labore confuniereturj^ 
conñ i tueret p rouide d e om n i gen te v iros fa 
pientes&timentesDeuraj tribunos céturio 
fies,qmnquagenarios 8¿ decanoíjoñiciales di 
üerfosad gubernarionempopulí. Exod.i5. 
^[rertioíioccongruit propter maiorem pul 
chrkudinem,quse confíftitia varietare cum 
quodam ordine. Vnde»2.Timoth.z. In ma* 
.gnadomo j íciliceíeccclefíanon folum íunc - : 
vafa áurea &argentea:/ed&Í!gnea&fídiÍ!3 ' 
quod eft ad decorem-domus. Ecin laudem 
ccclefe fponí* dicitur in pfalm. Círcumami PC.^o 
da variecate, feilicet fi:atuum,& officiorum; 
ín cuius fíguram legitut quod Regina Saba j . R c x . 
videtis dorau m Salpmonis quae íignificat ec-
t 4 clefíam^ 
R O L O G V 
Tl i . vbí defíamj& ordinem miniftrantium ñon-re-
fupn ad manfic m ea fpiritus.f.prK íiupore. Uxc ta-
pticnu. men mulciplicatas íhmum ofticiorurn & r i -
tuui-n3í]ui funceccleíia, non tollic vnitatem 
eiusqusperficiiurper vnitateni fidei eharita 
tis & pacis íe ím illud Ephe.4.Ex quo.tbknTi 
¿orpus conexurn per Gliaritacern, Gompaétá 
per fíJem peromnem iúñarüm fubminiftía 
tionis drui'.vnüs alií íeruit Rayne. polVlho. 
^ . 2 . qo; vbi fupra.^f Quantum ad tertium.f.de difte-
184. ár- rentia-inbíBfeníig.Sciédum quódhfc duó dif 
íd.4,. ferum perfeílioperron* & fíatus perfeftia-
nis eo q> quicuñqi perfedus eft in ílatu perfe 
ftionis eí^nec eeontra.Hoc probatur triplici 
tei:.Ila£íone3Índud:ionej& aufloritate.llatio 
ad hoc qüiá homo dicitur perfedus ex eo 
habct aduni peffedum diiedionis & gratiae. 
Sed dicitur efle irr ííatu perfedionis exeo qS 
©bÜgat fe ad ea qu^ funt perfediohíscum ali 
qua íblénitafe vt didara eíi.Hxeautem funt 
diuerfa Indudione probatur diuerfitaseorú. 
Al iqui enini funt in ftatu perfedionis qui ca 
rentcharitate & gratia^fícut ni al i epifcopi & 
iiiali religiofi.Econtra aliquijunt qui habenc 
perfedionera grati^ & diiedionis Si tamen 
no funt in ftatu perfedionis vtfunt feculat es 
perfédijGcut fuit iLudouicus.fandus rexFrá 
corum karolus ráagnus rex Romanorú. JSÍJy 
dcritateprobatur^qa aliqui obligan t fe ad id 
quod non feruanc.Et econtra aliquiobferuát 
id ad quod fe non obligauerunt vt patet in 
parábola Matth.21.de díiobus filiis quorum 
^nus imperantipatii & dicIti.Vadein v i^neá 
& operare.RerpGnditaolo.pofteafcm.Etal-
ter dicenseoj& non iuit , fie vtait Orígenes,. 
inulcipromittuntDeo rauítaÉscere & paru. 
operantur5& eeoncráplures parum promitut 
6¿ multa faciunt.íffNot'ádum etiam q> multi 
poilunt d id eíTe m aliquo ftatu perfedionis^ 
Ham in ftatum perfedionis ponit bóminem 
Obiigatio"propria cum folémnitate ad ea q'üfe 
fun t perfedionis. Etad.hanc obligationernha 
fcent religiofi'.Si ép'ifcopi5nn« auteWalii cura 
«i clericí- velfecnlaresietiamperíedi ti'ri Ray 
ne.poíc Thoma/vbi fupra. 
t - f - Hiendo ftatum fecu,ndo ir.odo& láfgmá» 
fcilicet fccfm q> homo'cónílftiutar perpetuo-
Oís ña." ad culrum D t i perpetua-oblig/.tione.%Scien 
tus pfe- ^um qúod cmn s ftatus psrfedioéft a Chrir-
dionis fío eífediue inchoata.Pro cuius declaratione 
aCbri - dicit Aug.de Anchona.ii.j. depoteírate eccle-
íto, • ; íiaílica%).ftatusnficfumit fedmq»expoteña 
te eedefiaftica veí ex aliquo facramento in vi 
tarpirituali- homo cóftituitur & ordinat ad 
«ulcum DeiiPerfedum auteni disimr ,£prié 
id quod poteft attingere propríe vírtnti & p 
priofini vt dicitur.z-philicorum. Finem au-
temnofíra beatitudinisnon attingemus niíi 
per Ghriftum.Iüxta i lhá adUth-ioMahm :% 
tes fratres fíduciara- in introitu fandorum in 
fanguine Cbrifti.Poteft ergo diciquod i n vi . 
ta fpirituaiialiquis aEquirttftaf um eotnsí'ü¿ 
niscultus chriñianorum. CU:ITI-propria obliga 
tione,&eftift^ ftatus cGniugatorúrii. Aiius-
acquirít ftatum cu diuini cultüsádminiftra-
tione & efH-ftae fiatús clericonun.áliusacqúi 
rit ftatum cüoperum perfedione feu fuper-
erogationej&iftCéft'ttátüs religibrum. A -
lius acquirít ftatum cum ánimarum propria 
inftrudione & iftse eft ftatus prcelatofün^Sta 
tüm autem CGniugatosEüm Chriftus redifica 
uit Már.j.cum dixit¡. Didum eft antiqüis. 
Quicunq; dimiferit vxorem fuam fecit eartt 
mechari. Quia autem mattimónium babeE 
fpiritualeín perfedionem annexam3 cofequi 
tur ex eo quod eftfacratnentum éceleíííe. Ec 
tale faerainentum eft perfedlim Ghriíii i n -
carnatione qaádo copulata eft diuina natura 
humanas quá coniundionem fígnificat matrl 
monium.Starumelericorum Chriftüscom-
pleuit & terminauifjcum ait Mkt.^. Niíi abü 
dauerit iuítitia veftraplus quam fcribartjm& 
pharifeorum non intrabitis in regnü celorü 
vbí dkitglo.q; eñdit Chriftus difcipJps í uos 
pfedioresefte magiflris veteris legís3quiai4; 
iorü era^ iuftitiafíguratajiftori copreta& ter 
minatajlllorum iuftitia erat in verbo, iíloríl. 
m Opere & fermoné.Statum religioforu Cbr i 
ñus ípecificauit quándo adolefeenti im'erro-
gánti quid fibí deeiTet ad vitám 'fpiritualerrl 
refpoadit Matthei. i^.Si uisperfedus efle ve 
de omnia & de pauperibus&féquere me.Seái 
.ftatum pr^elatorum trina confeuione firma-
:uitquando Petrum^ter interrogando fí eutíi 
diligeret plus aliis,&ipfo refpondente . Tu*-
feisquiaamo te,,dix-it ei ter.Pafteoues meas 
loá.Vl.TünG eft verus pralatus & paftor n o -
mine & re quando diledionem píenam ha-
bétjVf ísábñátiám corpus Si vicamponat pro^ 
gregeadpafcendum ipfura verbo & exéplo^. 
& corporali cibo,q.uahtum poteft. Et fie ora¡ 
nisftatusperfedio &redificatieeít a Ckri» 
ño eíTediije incboata» 
€l|.Sumendoftatum tertio modo reperkuref S.^ 0 
fe multiplexjqa aliqui funt dediti yitx:adi-
u^vfceoiter laici; A l i i vjtae c6téplatiuíe,vt ele 
r k i 8¿ religiofi.AÍii vitíE mixt^ vtpríelati de 
his tribus dieit in figura Ezecb.Si fuerint ht- Ezec.14 
tres NoCjlol^Si Daniel in medio eiusjhi fal-
uabuntanimasfuas.Noequi rexi: arcam m 
; dllüUSBt 
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áiUmio fignificatprselaws quireguntarcam 
ectlefíje inaquis tribuiacionis. fobconiuga-
tns &operibus mifencordias debicui fignifí-
cac adiuos . Daniel qui fuitabftinefis ex ora-
tionibus & vífionibus deditüs íignificat con-
tempiatiuGs. Etbi.f.aftiui laicijcócemplatiui 
cIericijrelig¡ofí,& pr3£lati,fí fum ín medio ec-
•cleíisejideft in vnicace & virtute áegerices,faí-
uant animas fuas. Quilibethorum ftatuum 
diftinguirur in diuerfa ofecia & «xercitta . 
ÍSÍam laici aliqoi funt coniugati,aÍH virgiaes, 
alii in viduirate.Item alii dñi,alii militesjalii 
do<9:ores,alii medici3alii arc¡fices,alii agricul*-
tores, &G. Clericomm etiam alii íacerdotes, 
alü diaconi,alií fubdiaconijaliiin minoribus. 
Et hommaliidecani, alii arcbldiaconi, alii 
cantoresjalii vicariijalii delegati,& huiufmo-
d i . Relígioforum etiam alii anachoritg, alii 
coeriobitíe, &monachi, ali i cationici regu-
laresjalii mendicantes. Ethorum etiam funt 
diueríi modi uiuendi fecundum varias regu-
las &conñimt¡ones fuas, ve prsedicatorum, 
Kvinorum,h32remitarum,&huiufm0di,prs-
latorú etiam diuerfi funt gradas, quia aíij epi 
feopi, allí archiepifcopl, alii patriarchíe, alii 
cardínales.Dehiq,• fupr^mus eftfummus pon 
tifex. Vnde Apoítolus ad Ro. Í z.& i . Coc 14« 
loquitar deeeclefia ad (rmlli-PBdinem cñrpp* 
ris humani. Diuerfaigiturmembra,d¡ueiíi 
fideles, indiuerfisftatibus, aftííseorum d i -
KSríifuní, díuerfaofíicia &exercit¡a eorum. 
Et membraquidem excellentiora, puta oculi 
vd caput non contemnunc iívíeriora, vtpedes 
fed diligunteaquia & neceftaria fuméis rn 
adtbus fuis, itafuperiorís gradas vel ofticii 
prslati & domini non debent contemnere 
fubdkos. Item quodlibet mfembrum con-
tentaturde oíficio fuonecfe intromittit de 
officioalterius nifi in adiutorium , ita qui i i -
bet debet con ten tari de ftatu fuo nec debet 
intromitrere-fej vel auferre eius officium feá 
iuuare . Item gaudet quodlibet membrum 
de bono alterius & dolet & compamur de 
malo illms ita quilibet debet gaudere cum 
gaudentibusin bonis eorum SiSerecum Aen 
tibusin malis. Ec fíe ecelefia regina aftaca 
dextris Dei morumhoneftacejin veftitu deai» 
ratofapiencis claritate, circundara varieta-
te ftatuum &officiomm & exercitiorum d i -
uerfitace vnde refukat pulchritudo . Et de 
horum fingulís eft dkendara ab inferioribus 
inchpand©. 
Explidt prologas. 
TertiaPars. f S I N C I -
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De ílatu cbniugacorum:.. 
1Ap, r, De matri'monio.i;coníugio 
| ^ irnmaculatojpr^mioeius vltinra-
to5& efFéílu cieikiacoj in quem o r 
^ | dinatiir.Iuxta prophetiGiim illud, 
beacuses & bene tibi erit. Vxor tüa íicut 
vids abundans in Jateribus dormís tus-Fi"-
lij tui íicut noueHceolmarum. 
Cap.i.De matrimonij quidditatej,& de trjpli 
ci errore.r.pérfon^)fbrtunci& conditionis,. 
prouteftprimum impedimentum matri-
monij quoad fui contradionem & efíeftú;. 
Relinquetnempehomopatrem& matrem 
& adhgrebitvxori fucE ,^& erunt duo in car 
ne una. 
Cap.3. De fecundo impedímento; matrimo-
nij.Immo dirimens contradum, uideücet 
feruiliconditionefub-triplicidifferétiano 
rata. Et de feruitute poñ contrafiuatqjGon 
fummatum matrimonium fpotanég inita.. 
Cap.4. Dé tercio matrimonii impedimétoX 
voti folénisjfiueprofeffionis folénis tacitse 
ve! expr^fle alicuiusreügionis approbatje. 
Cap.^.De quinto: impedimento videlicetcri; 
minis.Nam quartum impedimamim.f.co' 
gnationis propter fui proíixitacem vltimo 
referuaturinfracap.i j . . Tria enim crimina-
impediunt contrahendum,& dirimuriam' 
contradum. f.machinatioinmortem,po!-
lutio per add'terium j , &. viuence prima fe-
cundum coningnim. 
Cap.ó.. De difparitate culcus ,Texto impedí^ 
mentó ét diriméteiam contradum fúb tri 
plici differétia; Et fi poffint infideles vnius. 
ritus contrahere cum infideübus alterius 
ricuSjpuca Saraceni cüTartaris vel Türchis. 
Capi7;. De feptimoimpedimento-f.violentia: 
vel metu,fub decerminatione tripliciscoa-
dionis.fabfolut^, códitionatse per metum' 
infúfircientem & fufficiauem in conftan-
tem virum cadentem . 
Cap; frDe odauo impedimento^videlicetor-
dinis íaaii propterfui implicitum votum 
folemne ex Gonílitudone- ecckfi^ fub tri'-
pnci conclüfione, propterdiíferentiáorien' 
talis,.& occidentalisj &profeírionum reli-
gión is. 
Cap.tj.De nonoimpedimento ligamihis cunv 
quis alteri coniugi efi per verba de prgfen-
tiob!igacus>non obflante-quantocunq, re-
celfu alterius , aut pr^fumptione. mortis 
catifa probabili auí violenta-
Cap. 1 o. De décimo impedimento uidelicet 
public^ honeftatis iuftitiaj.& quare hoc im 
pedimentum fitabeedefia inñitutum . 
C á p . i i , De vndecimo impedimento etiam' 
dirimente lam cócradum.f.affinitateiuxta 
fui contrahentium efficientiam & perma-
nentramn^Etquibus gradíbuspapa diípen-
farepoííic. 
Cap. 12. De duodecimoihipedimentamatri-
moni;, videlicet impotentiacoeundí j fub' 
tripüci fpecierum fuarum difirérentia,puta 
naturali, accidentali, & maleficiali. 
Cap.15. Dequarto impedimento matrimo— 
nii.f.de cognatione quas diuiditurin car-
nalemjfpiritualem, & legaJem.. Et de de-
fcsipíionibus earundem • 
Cap.14. De cognatione naturali, fiuecarnalt 
idefteonfanguinitate fub triplici determi-
nacfonej videlicet quid íit confanguinitatis 
linea vel gradus. De cóputatione graduuni' 
& prohibitionein quibus gradibus. 
Cap; 1 f. De cognitione fpiritualiii.compater 
nítare, vndeproueniat qjraatrimoniú i m -
pediat & Ínter quoscutralletur,& quis de-
beat alium tenere,& qui nó atq; quosnon 
ad baptifmum veliad'conffrmationem.. 
Cáp . i^ . Deplüribus impedimentis non ta-
rnendirimemibusiam'contradumjVt vo-
to íimplici &íimilibus. Etq? clandéftina 
defponfatio dícatur fex modis fieri.. 
Cap* 17. De impedimento feriarum, quando1 
ícilicer nuptis fieri non-pofllint. 
Cap. r 8.De fponfalibus quoad fui deferíptib-
nem quando contrahi pofíunr. De pcenis 
íuperpoíiris fuá fponte, & de nouem cafi-
bus in quibus foluuntur . Et quotmodis. 
contrahi poííunt.. 
Capv r^s Decontradu matrimonii per verba 
de 
T A B V L A 
deprxfenti effedibus fuis, & intentíone 
• cóntrahendi fubfexconclufíonibus. 
Capitulum.io.De coníummatione matrimo 
nii &eius záa coniugal¡;proutin nouem 
C a (ib us eft peccatummorcale3in fex cafib. 
fo!um veníalej in aiiquibusDullumimma 
aliquando meritorias. 
Capitulum.zi.De diflblutionematrimoníi, 
fíue diuortiopermortem naturalem, fiúe 
ciuilem ideft ingrcíTum religionisj&qui-
bus cafibus ingredi licet coniugato religio 
nem altero ínuito.Et de diuortio iudiciali 
quoad thorura,licétnon quoad vinculu. 
Etde cafibus quibus vxor etiam propter 
. adulterium non poteft dimitti. 
Cap.zz.De uotis coniugatorum ta peregrina 
tionis quá continétiae.Et fi ad paria in hoc 
iudicanturiautaker alteri debet ob tempe 
• rare.: ' /.^ . . . Q.-IUJÍ 
Cap.i3.Dedotibus& donatíonibuspropter 
nuptias,in quibus cafibus lucratur marit» 
dotem.Cüí &quandofít reftituendados 
propter diuortium ex adulterio eflféítum. 
Gapiíulüm.a4,De vigintiquinqjdiuerfís v i -
tiis coniugatorum in genere. 
Cap.i^.Dediuerfis vitijs mulierum in gene 
refm htterasalphabeti adaptatis. Ecce.n. 
ininiquitatrbusc6ceptusfum, & i n pecca 
tis concepit me mater mea.& ea qux ha-
bentur ex facro concilio tridétinocircafa 
era matrimo. 
Cap.26.De tripüci fíl¡atione>videíicet eter-
na& ineffabili á nobisadorarfr.Diuina & 
communicabili á nobis procurada.Huma 
na& variabili á nobis indaganda fub qua 
druplici fubdiuifione.Vnde prophetaaiti 
Ego dixitdii eftis & filii excelfí omnes. 
Gap.2 7.De legititnatíone ilIegitimorü], quo 
modo & per quos fieri haber & de differe 
tia fada a fummo pontiíiee & a Romano 
imperatore quoad fui effefíus. 
T 1 T V L V S S E C V N D V S . 
De ftatu continentium virginumj vídeli-
cet& viduarum. íO 
Cap. r. De vírginitatis poíTefíione^dignifíca-
tione &coronatione.Nam adducentur re 
gi virgines poft ea ^xime ei9 ofterent t ib i . 
Capiculum fecundum deconfecratione vi r -
ginum & cautelis pro fuá cuñodia &- de 
pluribus aliis pertinentibus ad earuni de 
bitam conferuatíonem» 
Cap. 5. De i nftitution e}& modo con u er fa ti o 
nisearum vtfintfínequsr'ela.Nam viduá 
eius benedicens benedicanf paupereseius 
facurabopanibas. -
T I T V L O R V M . 
T I T V L V S T E R T Í V S . 
De dominis temporalibus. 
Cap. r.g? dominum vniuerfi coníiftitin fum; 
mipontificisauéioritate,Sí regali potefta 
te,quia conftituit cum dominum domus 
fu^&príndpem omnis poííeffionis fuse», 
Cap..2.De dominio ciuitatum &reg,norúquo; 
modoficintrodutSum Side vfu rerum. 
Capitulum 3.De dcclaratione terminorun» • 
vfufruftus vfus pofleftionis ^prietatis do 
minij&íuris. 
Capitulum.4.De diuerfis vitiis domínorutn 
& eorum officialium. 
Cap.5.De feudis&feudatariis.Modo íueftí 
tur2Íeudi.Et q.bus modis feudíi amittat. 
Capitulum,í>.De mulciplici feruituce & ma 
numiflioneiuxta illud . O domine quia 
ego feruus riius,ego feruus tuus & filius 
ancilIxtü^.Annéduntürdefeííus princi-
pum redorum & eorum officialium. 
T I T V L V S Q V A R T V S . 
Demilitibus &multiplici bello. 
Cap.í.Detriplici militiaciericaii.fpirítuali, 
& laicali & de fíngulorumicertaminajiuua 
mine.Secundú illud Prjecinxifti me vir~ 
tute vel bellum.&fub.ini.nie fubius me. 
Cap.z.Deñipendiariis & de bellis ÍLiftis&. 
iniuftis ante fubditi teneátur dominis fuis 
- obfequi ind¡fFerenter;iniflis 8c quibus bel 
lareliceat cum pluribus huiufmodi quse-
ftionibus. 
Cap.j.debelloparticnlarii& quomodo 1 icet 
fe defenderé iuxta regula iuris nlaturalis. 
Vira vi repeliere licet cum moderamine 
Cap.4 De reprsfaliis ex materia duelli ineut 
patse tuteíse. 
T I T V L VS Q ^ V T N T V S . 
Pe dodoribusSc fcholaribus 
vniueríalis ftudii. 
Cap.i.De modo atq;forma acquirendi fcie 
tiam & diuerfofineítudentium. Fgnes ^ 
pheticum.Bonitatem& diffi .&fci . doce 
• me quiamandads tuis credidí. 
Cap.z. De multis quae pertinentad dodora-
tum in diuerfis fcíentijs.Et depluribus ef 
fedibus dodorum & fcolarium. 
- T I T V L V S S E X T V S . 
De ftatu aduocatorutri & procura-
torumiudicialium. 
Cap. i.de excrcitio aduocatorum Se differeii* 
t íqua -
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tí qaalítste eoram.íuxca illud proph, Po-
ftula a me & dabo tibi g.b.T.& p.t. 
Oapitu.i.DehisquaíperciHent ad debitum 
modum aduocandi & falariis'eorum & vi 
tiis'!plurimis,& defedibus eorum. 
CapicuIura.j.Detabellionibus & procurato 
ribus & faladis & defedibus pluribus eorú. 
T I T V L V S S E P T I M V S . 
De ftatu me^iccírum. 
Cap.i.qnam venerami.ifunt medíci ín fuáfa 
cultate.Iuxta illud propbeticii Nunquid 
raedi.fufci.& confiteb.tibi. 
Gap.a.De diuerfís vitijs medicom & eorú fa 
lariis.Et quibus mediéis nos committere 
debemtls. 
T I T V L V S O C T A V V S . 
De ftatu mercatorum &artiíicutn. 
Cap.i.Deexercídoamficumregúlate,vt v i* 
delicetoperentúrcum bona confciéria,dé 
bita conuenientias&debita permanentia. 
Cap.2.de diuerfís generibus contraduum & 
fraudibus eorum. 
• Gap.j.Denegociatoribus & campfor¡bus3& 
de diuerfís generibus cambiorum. 
Cap.4.De diuerfís generibus artifícum & eo-
rú miniflris videlicetdeartifícibus3profe-
netjsjlanificibus^crificisjaromatariis, bar 
bit6foribus5arcbitedis,fabris & agricolis. 
T I T V L V S N O N V S . 
De ftatu iudicum fecularium & 
ecelefíafticorum. 
Cap. i .Quibus modis perpetratur iudicíum. 
Et ibí dé mwneribus.Quia bead qui cuft. 
iud.& fac.iuft.&omni temp. 
Cap.a.De pluribusquaepertinét ad iudicíú 
& falariis iudicíum SiaíTeíTorum. 
Gap.^.Deofficioíudicis ddegati & fi poííit 
fubddegare.Et quod- dekgati iurifdiílio 
ex pirat decena tnodis. 
Cap.4.De conferuatoribus príuilegiorum, 
qüam modefie fe deben t habere in procef 
íibusjfuisjgi: qu£ fpedanc ad eorú offíciú. 
Cap y.De ofticioordinariorum & qui fint & 
de pertinentíbusad eorum officium. 
Cap.6.De'arbitds3queniadmodumdifFerunt 
ab ordinariis iudicíbus & arbltrariis. 
Cap.7.De triplici módoprocedendi in iudi -
cio.Et primo de módoprocedendi perin-
quifírionem in quibus cauíis fíen poífit & 
fubftantialibus fuis. 
Cap.8.Demodo procedendi per aecufatíoné 
& qui prohiben tur aecufare. 
Cap.^.DeptoceíTu mdkialiper denundatio 
nem. 
Cap^io.Deporgatione canónica quomodo 
fíeri babease cum quot quis fe debeat pur 
gare. 
Cap.ir.De teñibuSj&examínatione eorum 
& quipoffinteífe teftes j & d e paenseialft 
teftes. 
Cap 12.De fentennísferendís. 
Cap.ij.De litis conteftatione. 
Cap.i4.Deappellat¡one3 íí ómnibus liceat, 
in quibus cafíbus reiiciatur,ad qué fit ap-
pellandum&de profecutionefua. ) 
Cap.i y.De modo agendi fine figura & ftre-
pí tuiudki i & quomodo intdligitur cum 
dicitur.De plano defado fine omnifolen-
nitatcomiííisfolemnitatibusiuris. D 
Cap.ió.Dedecemobferüandis fucceífiuem 
iudiciisjvideiicet tempore citationis fep-
fentationis,dilationis,litisconteíUcionis, 
probationibus producendis renunciatiov 
nis &c. 
T I T V L V S D E C I M V s . 
De ftatu morkntium. 
Cap.i.de triplici domo videlket conícíeritíg 
familis3& fepulturae quibus prouidendu 
eftinftantemorte. 
Cap.2.Depenitentibus in extremis. 
Cap.^.De teftamentis & executoribus tefta-
mentorum. 
Cap.4.De donatibnibuscauramortis quem 
admodum differunt a l€gatis3& quis poííit 
donarej& quibus.Quot denique modis re 
uocari poííit. 
Cap.y.Defepulturis & canónica portioneSc 
de fepulturae prohibitíone. 
T I T V L V S V N D E C I M V S . 
De ftatu hofpitalariorú & de iurifditío-» 
nihus ad ea pertinent ibus. 
Cap, i .De conditíone hofpitalariorúm vt in 
nrmis prouideant,de facramentis & necef 
fariis fuften,rartientisj& hortentur de patié 
liabenignis.vcrbis rntuitueíusquiin eo-
rum nomi ne & perfon is fouetur, 
Gap.2.De his qUSE pertinent ád hofpitalia & 
eorum ofttcjiales q.uibus eorum cura com-
mit.ti poftit,quibufue ratio fit reddéda de 
percepcis 6c expoíitis. 
T 1 T V -
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T I T V L V S D V O D E C I M V S v 
Deeccleííjs&pátronis eárum. 
Cap. i.EccleíTá tribus modis íumitur , puta 
procolleítione fidelium generalJ5procon 
grcgatione iuñorum rpeGialij&proedifi-
cationélapiduni materiaÜ. 
CaD .z . i# percinetibus ad ^difícium líiateria 
léeccieíiarum quispoflitde nouo erigere 
& quis teneatiíf eam reílaurare. 
•Cap^.deimmunuateeccleííarüra &perfona 
rum eccleííaíHcarun-i>de pgna violantíum 
& quomodo violari dicátur. "' 
Cáp^.decenfibüs & tributis'eedeííarum. $> 
curatíone & diminutioneearum nó fiéda. 
Cap.y .Déaltenatione rerúm5ecclefíée, fi fieri 
• V pof f i t^ ín quibus cáfíbus. 
Cap.d.deconfecraticneeccleííarum, & quo-
- modo violeníur5& quomodo reconcilien 
tur. • ' 
Cap,7.deveneratíone ecclefiarum. 
'Gap.8.de reliquijs & iniaginibus facris & ea 
nonizatione fandorum. 
Cap.9.de trtpliciadorationelatnsejduliae & 
imperdulio^ 
Cap.io.dedeuotíone & eius eflredu & orna-
tu ecclefíarficíeaquf benedift^virtutibus. 
Cap.i r. de oblationibus eccleíiafticis quce 
fiunt in eéclefijs. 
Cap.iz.Depatronisecclefiarumj&quíB per 
tinencadiurpacronatusj & quomodo ha-
bentprsfentare. 
T I T Y I V S T E R T I V S D E G I M V S . 
Declericis & diuinisoíbcijs. 
Cap. 1. de exercitío cler icorumjqui a feculari 
bus negoci is debent abíl in ere. \ n facris ela 
quiis & vircuitibus fe exercere.Etin diüinis 
efficiis & orátionibüs fe exbibere. 
Cap z.deconiierrationeclericorum & a qui 
bus exercitiisdebentabftinere. 
Cap.j.IDeconuerfácione elericorurn féeun-
dum regulam ecclefíafticam oportet epi-
fcopum efleirreprshenfibilenijfub 13.ca 
nonibus deelarata. 
Cap.4.De Hóris canonicis fub plüribusqux 
íiionibus5qui;ad eas teneantui-jquibus té-
poribus dicen'da^fírequkatut attencio & 
huiufmodi. 
Cap.j.Decerimonijs miífe , & expofitioni-
bus fuis. 
Cap.6.pepertÍHentibusadmíflam & defe-
áibusj8i: de difpGlltione celebrátis,& cele-
k a n di fre^aentatioue & eius vtilkate. 
T I T V L V S Q V A K T V S D É C í M FS» 
De feptein facramemis ecclefif,& ítatti 
miniftrantium &conferentium ea. 
Cap.i. Defacramentorum ordinatione, & 
eorum virtuali operatione.Iuxcaillud.ps. 
ic^:Mifít verbum fuüm & fanauit eos, ge 
eripuic de interkionibus eorum. 
Can;2. De faeramento baptifmi quantum 
ad fiftionis exclufiónemjbaptizati cíí Dea 
- reconciliationem5&eiiispoí;teáfandá c6 
uerfationem.Iuxta illud prophecs ps.28. 
Vox domini fúper aquas Deus maieftatis 
intonuitjdominusfuperaquas multas. 
Cap._3.De faeramento confirmationis quátu 
ad fuam quádrupücein ípeciem^ fm ilkicl 
ps.ó/iCóíírma hoc Deus quod operacus 
es in nobis^a téplo euo eít in fíierufale. 
Cap.4..Deíacfoeuchariftiíe ^tum ad fui exi 
miá excellentiájconferentis nimiam beni 
uolentiá5& aiíumentis idónea confeientiá» 
Cap.y.Iterum de faeramento euchariftiasq.-
tum ad deitatem íub pañis fpecie latente. 
Vtilitatem hominis cum d'euodbne confe 
quentem.Et verierabilitatem plcbis cucha 
rifíi^afliílentem' 
Gap¿6. De faeramento pcehitentig.Confeffio 
ñem pfnitentialém exercendo, conditio-
nem rationalem adhibendoj& inaocatio-
nera rpiritualem confequendo. 
Cap.7.Defaeramento ordinis quantum ad 
fui myfterium al.mificum pro qüo debene 
• venerarijbabitum gratiñeum quó deben& . 
exornariJ& prsmium glorifícura quo de-
bent deeorari. 
Cap.g.De extrema vnflrione quantum ad ful 
diñítindionem. 
Cap.9. Defacto matrimoníj quemadmodS 
fe co'níuges debent habere ád inuícem, ve 
bñdidionem patriarcharum confequant. 
Cáp.io.Depluralitateconiugij & eius diuor 
tío quo olim plüralitas coniugij licebat, & 
cafusinquibuslicet dimitierevxorem. ,_ 
Cap.i i.De facris in genere, de numero eoríi 
inttitutione difFerentía a facramentis vete 
ris legis?.3t efFedu, quxfinc necefíaria. Se 
quis eorum íitminiftrator. 
Gap. 1 i.De-faGÍieucbarittiae inftitutione có-
municacione,minifl;ro & efFedu. 
Cap. 15,De baptifmi materia, forma, mini -
: ftrojSc eíFeftu. 
Cap.14. De facraméto confirmatiotsis eius. 
mini[trojmateria5& eíTeüu. 
Cap.if. De faeramento extremg vnfHoms. 
quantum ad fui materiam jformam, m i -
aiñruni 
Capiculura fextu.md€cíin.unn.Oe ordine íe-
pfempiicí,& per quem adura iüiprímatur 
charafterin iingulisde t€mpore& modo 
ordínatiotiem deaetate ordinandorum, & 
de excommunicatione eorum. 
Capitulum.i 7.de pf nitentise quid ditate,effc 
dü}iropediiraentisj& eiusremediis, 
Capkuium.iS, de contritionis neceffitaté, 
qyalkatejquanticatej& eius caufalÍEate. 
Capitulum.19.De confeflionis neceffitate 8c 
quaütate fuá fexdecíai conditionibus de-* 
claratis. 
Cap.ao. de faEÍsfadíone & openbus] eius» 
T I T V L V S Q y i N T V S D E C I M VS-
De ítatu benefíciatorum. 
Cap.i.De dignitatibusjprsbendisjbeneficiís 
& coIlationé eorum.DepIuralicate benefi 
ciorumjde difpenfatione ítiper eo.De refi 
dentia&abfentia inbenefícijs. 
Cap.a.Detraníituclencorum de vna eccle-
fíaadaliani. 
Cap.j.De .pmutantibus bñficia vel pbendas. 
T I T V L V S S E X T V S D E C I M V S . 
De ílatu religioíbrum. 
Cap-i.De eflentialibus relígionís.f.pauperta 
tccattitate&obedientia.Etde cerimonia 
libus & variis regul¡s& cóftitucionibus,& 
tranfgreffionibus eorú'Ec depraseminétia 
vniusreligionis ad altera,&habere aliqua 
in communi fi minuat perfeílionem. 
rCap.i.Deconfiderandispro ingreflu religio 
nisj&deobligantibus íe per vqtum ad 
eum. 
Capitulum.5. De profeffionc expraefla , & 
quódin ordinemeiidicanciutn requiratuf 
annus probatioñis continuus,& quot mo-
' dis fíat tacita profeffio, & de profelíionís 
vtilitate. -
Cap.,4.De tranfeuritibus de vna religípne ad 
aliam religión cm. 
Capitulurn j . De eieáis&fugmuis , & dé 
excommunicationibus variis quas incur-
runtreligiofi. 
Cáp.5.De pertínentibus ad religionem, vide 
licethabicti,ftudio,mendicatione, labore 
manimm,efu carnium: de contradioni-
•bus& obíigationibus eorum^ 
Cap.y.De prslatis relígioforum. Abbate 
abbatifla,& quomodo debent inííitui no-
uitijs. 
Gap 8.Dedífciplíaa reiigfoforum intoueí* 
fando cum aliis m ambulandpjín íland», 
tn habitúan geliaj&irt fílentio. 
Capitulum nonura.De eáetriptionereügiofc» 
rum Sí aliorura & íí nott obltante ptiuüe-
gioeorum conueniri poífínt coram ordi« 
nariis ratione delidi contradus., 
Capitulum decimuin.De percitjentibus adcS 
mendatíoné religionis ratione bpni,vtilitá 
tisjiocúditatis & honeftatis.Quia in ea ho 
.:. mo viuit puriusjcaditrat¡*>furgit vcloc!% 
, , quoad initium religionis.Incedic cautius. 
Quiefcit,/ecurius. írroratur frequefítiui 
r. quoad progreíTumjpurgatur cicius,morié 
confidécius,& remuneratur copio{]US,qu(* 
; adterrniuum.EcccquatnbpHium&quáia 
cundum habitare fratres^  in vnum ps.5a«v 
T I T V L VS D E C I M V S S E l> T I M V Í 
Deíiatu conícÁTomm. 
Capitulum primum.Depoteñateííue a u á # 
ritate coi.feflbris. ^ 
Cap * 2. De or d i n ario confeflore v n iufcu iufq» 
quoad eccleíia fricas perfpuas. 
Capitulum tertium cui debent íaici ordma» 
rieconfíteri. 
Capitulum quartum.ín quibus cafíbus quis 
poííit akeri cófiteri quam proprio facerda 
ti,etiam finelicenriaeius. 
Capitulum quintum.Quis poteñ committe 
re audientiam confeífionum. 
Capitulum fextum.Quomodocuratus pof-i 
íit daréíicentiam vel denegare. 
Capitulum feptimumjg? monachi nóppfsut 
áudíre confeííiones fine licentia pralati 
i ÍUÍ. : 
Capitulum oñauu,De poteñatc audíedi c ó -
fefíiones fratrúpríedicatorum Scminorú, 
prcetextuClemen.Dudum. 
Capitulum nonum.DeeíFedibusqut fequu-¿ 
tur ex commifíion e audientise confefíioií 
alterífadae. 
Cap it u 1 u m d eci m u m. In q uib us d ifier u n t ira 
. trespi^fentati tenoreClemen.Dudura , & 
facerdotes curati confeíTsones audiendo. 
Capitulum.i i.De caííbus referuatis epifeo-
pis. 
Capitulum. 1 i.De eo quí abfoluít aliqué, a ca 





Capitulum.IJ .Quid fíendum quando cófeí 
for non 
T A B: V L A T I T V L O R V M. 
forhüriihtelligit pcenitentiam. 
Cap.i6. De confcienüa ijuám debet habere 
confeflbr . • 
Capitulum 17. Debonítateconfeííbris in fe 
& quomodo fe debeat habere ad poeni-
tentiam. _ . 
Capitulum 18. t)e regulis quibus cognofci-
• tur peccatum mortale a veniali. 
Capitulum 19. <j) confeflbr debetfcire&fer-
r uare vtilia Sí neceííaria in ipfo exercitio 
audiendg confefíionis. 
Capitulüm zo. De poenitentia iníungenda a 
• confeíTore ne vilefcat audoritas ecclelíg, 8í 
ne poteítas clauium conteronetur. 
Capituluni l i . D e forma & modoabfólutio-
nis&decanonibuspgnitencialibús. Etde 
pcenitencia iniunda in peccatisimpletai, fi 
' ííciteranda. 
Capitulum z i . Decelatione St fígillo confef-
lionis.Qui téneanturad figiílum,& ad quj 
feextendac. > 
T I T V L V S D E C I M V S O C T A V V S . 
De flacu praedicaterum. 
Cap.i . Defexdecini proprietatibuscfibrumj 
& dedecem & nouém priuilegijsprgdica-
torum. Nam c^li enarrant gloriam Dei. 
Cap.z.De inquiíítoribus quomodo fe debent 
habere in inquiíítione contra heréticos. 
Cap.3, Deprsdicatoribusqualesdicunt efíe 
videlicet in diledioneardencesjin conuer-
fatione relucentes, & in fcientia compe-
tentes. 
Cap.4.De decem efFedibus a quibus prediea-
tor fe debet cauere. 
C á p . j . Deforma prsedicationis&defeptem 
modis procedendiin praedicatione. 
Cap.ó.Demodis dilata'ndi materiam&libris 
aucenticis ab eccleíia & apocryphisi , 
T I T V L V S D E C I M V S N O N V S . 
Deítatu prslatorum. 
Cap. u De pr^Iatis & pr|ficiendis,vtputa am-' 
biriofi excludantur, canonice inftituantur 
& domínkeexequantur.íüxta illud ps.74. 
Peccatorum cornua confrigam , & exalta- • 
bunturcornuaiuíii . 
Cap. i . De eleílionead praelaturatn qnis pof-
íit &quisnonpoííiteligere atqjelegí. De 
eledíonis tempere, loco >forma & triplici 
modo , Et quando poteílas eligendi ad 
aliura deuoluatur. 
Cap-5í De poftulatione quid fít^quis poflula-
f i pofiit & de eífedu poflufatioriís. 
Cap.4.De cónfírmatione eledorum. 
Cap.y. Derenunciationequa quisrenuncrat 
dignitativelofficio habito, qualiterfíeri 
babear, qiíse rénunciarij & quis renuncia-
re poííit. 
Gap¿6. De diueríís officijs feu dignitatibus. 
Et primo de archidiaconatu &eiuí:iurifdí 
dionc.Deus enim ingrádibuseiuscogno-
fcetur cum fufeipiet eam. 
Cap.7. De archipresbyteris & eorum officio. 
Cap.8.De primicerio fiuecantore. 
Cap. ¡cj.De officio facriíia; & cuftodis. 
Cap. 10. De officio" vicarij Papje veiepircopi 
& eorum iurifdidione& vicarijs eccleík-
rum,qui deferuiunt diuinis officijs. 
Cap.n . De debito modo fe habedíiñ officio 
; pra:laiurx, vt videlicet qiucrant fubdito-
rum vtilitaté, vt habeant in'agendis inten-
té tionum purbarem. Et vt addantexemplo-!» 
rum puritatem. 
T I T V L V S V I G E S I M V S. 
De ñatu epifcoporüm, archiepifcóporum> 
& Patriarcharum. 
Cap.i. Epífcopi debenttriahaberead fui ho-
nqrem.Iuxtá illud ps.44.Propatribus tuist 
natifunttibifi. conftitues eos principes fu 
per omnem terramímemores erunt nomi-
nis tui domine. 
Cap. 2. De his qus pertinent ad executionent 
Epifcopí officij vt in ordinandojconfírman 
do,benefícia difpenfarido.,adminiílrando 
; temporalia, de iuriídidione eorum 5c alijs 
multis. 
Cap.3. Dearchiepifeopis quantum ad eorum 
dignitatiseminentiá operoíTtatis congtuea 
tiam5& honeñatis continentíam. Urna i l -
lud PS-.44. Accingeregladio ttio fuper fé-
mur tuumpotentiffime. 
Cap.4. De patriarehis primatibus Si archie-
pifeopis, quoad .eorum iurifdidíonem 6c 
depaiio eorum. 
Cap.5. De vifitatione fienda perepifcoposSc 
aliospr.elatosgj fíeri debeat, afFedualiter 
cum fubditorum vtilita.vniu^erfalitercum 
, modorumvarietatej&miíericórditer curtí 
fiagellorum feueritate. luxtailiad ps.yg» 
Inrendead vificandas gentes, & non mife-
• fearis ómnibus qui operátur iniquitatem. 
Cap.6. De quibus fintfiédg inquiíitationes i n 
viíítatjonjbusaddiuerfosftatus Se depro-
curationibus fiendis legitimis nunciis apq» 
floíicis & alijs prKlads. 
T Í T V -
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De íiatu Gardinalium& legatorum. 
Cap.i . Cardinales quid íínt refpeóiu Papce. 
. Doniini enim funtcardines terrg&pofuit 
füper eos orbem. 
Cap.i . De perúnentibus ad ftatum Cardina-
lium & officiaeorum. 
Cap.3 -De poteftate & au&orkate legatorum. 
luxta ilíudps.67.Diílipa gentes qusebella 
volunta vententlegatieo Egypto&Ethiór' 
pia praeueniat manus eius Deus. 
TITVLVS VIGESIMVS SEGVNDVS. 
De ítatu faraínorum pontifícum, 
Gap. 1, De gloria & honore futnmi pontificis.. 
luxta illud ps.8. Minuifli e í paulo minus 
ab angelis gloria & honore coronafti eum, 
&conüituíílí eum fuper opera manuum 
tuarum. 
Cap. z.De poteñace in generejimmo de'pote-
ftateordirtis, iurifdidionis, S¿ interpraeta-
- tionis in fpecie. luxta illud. Tibi dabo clá-
ues regni coelorum. 
Capj . j De poteftate ecclefiaftíca fígnata per 
claues. 
Cap.4. De poteftate eccleííafiica íterfi íígnatai 
per claues quantum ad feptem poteftates, 
in quibus beatus Petruspr|ceffitaliosapo 
ftolos. 
Cap. 5. De poteftate Papgqu o ad c^leftiajin-
fernaliaj& terreftria, paganos 3 iudaeos & 
Ghriftianos . Etde comparatione eius ad 
imperium , & de donatíone Gonftantini 
eccíefí.'efaáx, quia omnia íubiecifti fub 
pedibuseius oues boues vniuerfas , infu-
per & pécora campi,voiucres coeli & pifces 
maris. 
Cap.6. De poteftate Papfin diueríis matefijs 
ex his quae ponit doítor fanftus in diuerfís 
libris fuis per 2,4. quaeñiones formaras. 
Gap.7.11ecitatquinquagintacafusjin quibus 
fülus papá difpenfat. 
Cap. 8- Quare mutatur nomé Papg in fui crea1 
tione. 
TITVLVS VIGESIMVS TERTIVS. 
De concilijs vniuerfalibus. 
Cap.r. De diíFerentia Papx & concilij inftar 
foHs &lunae.Iuxtaillud ps^^.nonabfcon 
di mifericqrdiam tuam & veritatem tuam 
ia concilio multo. 
Cap.z.De concilijs vniuerfalibus prouíncia-
libus, & íinodalibus.; Ad quospertineat 
ipfacongregare, & qui habeant conueni-
re . 
Cap.j.cp non licét appellare afummopond-
.fice Romanoru ad fucceflbrem ipíius nec 
ad genérale conciliura propter priuilegia 
*, RomaníeeccleíÍ2ea Ghrifto tradíta. 
G3p.4. De concilijs prouincialibus & íinoda-
libus additiones doftorum . Qui íínt vó-
, candi ad ea qus habentur ibi expediri , 
qualem poteftatem habeant congregati , 
quot reqmran tur in cognuione caurarum, 
& deeíficaciainibi decrerorum & conclu-
forura. 
Cap. f . QUK perfon^ dkantur eccleííafticae 
fub íex diíFerentijS perfonarum, uidelicet 
clerícis in maioribus ordinibus facris. Deo 
deuotis fratribus & fororibys tertij ordi-
nis S.Francifci, vettitis dep^nitentiaS. Do 
1 minicj^ acq; hofpitalarijs , Etqus hpfpi-
talia atqj oratoria dicantur prophana & 
quas religiofa gaudentes immunitaíe eccle 
, : fiaftica . SVd 
TITVLVS VIGESIMVS QVARTVS. 
De excomraunicatione maiori. Et fin-
gulis excommunicatíonibusqu2e 
habentur in corpore iur¡s & 
inextrauagantibus. 
Gap.i. De excómunicatione contra inijcíen-
- tes manus. violentas in perfonas ecclefiafti-
cas. luxta illud . Si quis fuadente diaboló. 
Et dequindecira calibus in quibus ea pro-
pter non incurrit. Et de.i ó.cafibus in qu i -
bus excommunicatus prop terca abfolui po 
, teft citra papam. 
Gap.a.Excommunicanturideft excommuni-
caridenunciantur & declarantur qui lan-
étaeRomanas eccleíííe cardinales hoftiliter 
fuerint fecuti vel recgperinc uel fuerint 
focij. • • 
Gap. 3. Exco m m u n ican t u r. bán n ien tes ep i feo 
pos & ad hoc coóperantur. 
G3P.4. Excommunicanturomnesh^retici & 
fautores & receptatores eorum & papé re-
feruaturabfolutio. 
Gap.f. Excommunicantur fepelienteshíere-
ticos fautores, credentes & recuperatores 
eorum. ; 
Cap.6. Excomraunicantur redores impedíen 
tes vel non iuuantes epifeopos & inquifí-
tores hgreticorum & fautorum & recepta-
torum . 
Gap.7. Excommunicantur inquifitores male 
& con-
T A B V L A T I T V L O R V M . 
& contra confcientiá fuñ ofticiú exercétes. 
Cap.H.Exconununicantur inquiíítürcs& co-
tí) iííarii eorum illicite extorquentes pecu-
niamTubprsetextu inquiíítionis. 
Cap' 9. Excommunicantur innitences ordina-
tionibús vel alienationibus derebus eccle-
fiañicis & fcifmaticis h á i s . 
Cap. 10. Excommunicantur aflerentesRo-
» manam ecclefiam non efie caput aliaruni 
ecclefiarum, & non poflVconderecanones 
; & decreta vel non efleei obediendum. : 
Cap. 11. Excóicantur incendiarij ecclefiarum 
vellocorum piorum & poftquam denun-
ciati fuerint abfolutio papaereferuafur. ) 
Cap. 12. Excommunicantur eíFraftoresloco-
rum facrorum &poñquam denuncian fue 
tt¡ rint abfolutio referuatur papa? . 
Capa 3. Excommünicátur falfári liiterarum» 
. papaliumj& papa;referuaturabfolutio. 
Cap.r^. Excommunicantur vtentés fdenter 
falíis litteris papalibus. 
Cap. 1 f .Exco municantur recipientes papales. 
litteras feu bullas in cuna non demanibus 
• paps vel dcputati ad hoc. 
Cap.ió.Excommunicantur comgentes,appo-
nentes vel rémoüentes aliquid de litteris 
; papatibus5& papareferuatur abfolutio. 
Cap..í7. Excóicantur faciétes ftatuta cóírá ec-
clefiáflicám libertatem & feruari ea facien 
tes & fcriptores eorum & officiales íudican 
tes fecuudum ea. 
Gap.iS. Excommunicantur oes dominijprohi 
bentes fubditis ne faciant obfequia corpo-
ralia perfonis eccleíiañicis. 
Cap.i9. Excommunicantur vfurpantes pa-
troriatürn de nouo in locis pijSjVel vfurpan 
tesbóna vacantium ecclefiarum. 
Cap.20. Excommunicantur cópellentes príe-
latos & perfonas ecciefiaflicas ad fubmk-
tendum ecclefias vel ecelefiaüieabonaeis. 
Cap.21.Excóicantur concedentes repr^falias, 
& eis vtentesin elencos & bonacieriebnu 
Cap.zi. Excóicantur grauántes perfonas ec-
clefiaftieasin fe uel in-fuis pro eo <j) volue-
r runt eitgere eos pro quibus rogati eranr. 
Cap^ij . Excóicantur impediehtes litigare in 
foro eccleíiaflicojin caufa qde iure vel con 
íuetudinevel ex priuüegiapñt ibi tradari. 
Cap.z4. Excommunicácur domini &eorum 
' oíSciales grauates autlicentiam grauandi 
. dances cleiicps vel fuos cóíanguineospro-
pter'fententias latas cbntra eos. 
Caprz5 .Excóicantur exigentes vel exigere.fa 
cientes pedagiavel gabellasaperfonisec-
ciefiaíiicis pro rebus fuis vel ecclefiarum • 
Gap, i é.Excom linkan t iponétes ra! f as vf cob 
ledasvi'pftanmsclet-icisfinelicétiaPape^ 
Cap.i7 .ExccmmunÍGantur extorquétes jab 
foiutionem a eerifurkeccléfiafticis p vim 
vel permetum. ' 
Cap.8. Excómunicanf cogé tesnó femare in 
terdidú vel .excommunicationénó vitari. 
Gap. 2 9. Excom m un i cá n t u r faciemes ñaiutat 
qüod Vfúrae folüantur ve! folutx1 non repte 
tantur36¿ iudicances lecundumea. 
Cap.50. Excom m unicantur deferen tes arma, 
vf ligna ví mercimoniaad Saracenos && 
Cap.3 1.Excommunicantur fp^liantes-romi 
petas & pirate>& Papf teferuat ab folucíó^ 
Gap.32.Excóicantur participantes fponreSc 
feienter in diuinis cuitóescoicacis a Papa.. 
Cap.3j-Excómunicantur fepher'E:es interdi-
dos exeóicatos vel públicos- vfurarios, 
Gap.34.Excommnnic3ncurcontrahéces raá'-
trimoniú fcienter in gradibus prohib'itis, 
vel ordinati in facris vel profeíli in religio» 
nibus mares vel fsemins. . ) 
Gap.3 j.Excómunicantur participantes fcié 
ter excommunicato nominatim in crimi-
ne crirainofo. 
' Cap.3'¿.Excommunicantur facientes vel ma 
dantesaliquem interfici perafíafinos-. 
•: Gap.37.Excommunicanturprocutatoresq3Í' 
conféruatoresfe inrromittát dealiis q ma 
nifeftisiríiuriisfcienter. , 
Gap.3 S.Excommunicát dodores quiadmit 
tunt ad ledioné iegum reiligiofosfíne ha* 
bitu,vclacl phiíicam. 
Gap.39.Excommunicantur magiftri & fe ha 
lares fíudiiBononief.conducentes hofpi-
tia irrequifids inquilinis. 
Cap.4o.Excommunicantur mittétes feriptu 
rá vel nuncium fécretoalicut cardinaliit 
dum fit in conclaui pro-eledionePape,.> 
Gap.41 .Excóm unicác ur domini offi ciales re 
dores vbi fit eledio Papa fí non feruát có-
íHtutionem.c.vbipericuIum.lib.6. 
Gap.42.ExcÓicátur Beguinas Begardi & aí!u 
mentes vitam fraticellorum & eis fauétes.. 
Gap.43.ExGommunicantur fumentes dighí 
tatem fenaroris vel aliud régimen vrbisíi 
ne ¡ieentia Papasi 
. Gap.44.EXCÓm unicanf impedieres vifitató-
res monialiú íofficio eorf ipoñmoninonr» 
1 Cap%. Exco m m u n ieant ur fingen tes cafu m 
frauduléter^qufiriudex mittatvel vadat 
teftimonio ad mulierem. * 
Gap.46.Excommunicantur ingerentes fe ad:. 
- ofteiandum homines ad alterius lingiix: 
irreqüifito diocefano. 
Gapitulum.47-
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Cp-47.Escoromunícantur abíbluti ab, €x<6 
municacione in articulo necéíTitatis fi po-
i fieacum poffiintnon fepraefentant- cis: 
f «ordinarie débent abfuluere. 
Capitulutn.4 S.Excommunicantur qui e!e-
&üs in papam paucioribus quam duabus 
partibuscardinaliumfegeritpró Papa& 
fc tjui eum recipiunt. 
Cap.49.Excommunícanturcleríci locantes 
domos vfurariispubliicís alienigenis ad 
excercendum publicum fíenus; ^ 
Cap.jo.Excommunicantur impedíentesfe 
• queftrurafaftumincertocafu. 
Cap.j i.Excommunicantur ckrici &reIígioíí 
qui inducunt ad promittendum de muta 
tione vel non mutatione íepukura?. 
Cap.^ i.Excommunicanturclerici & religio 
fi audientes leges vel phifícam. 
Cap.j 3 .Excommunicántur religiófí profefli 
dimittentes habítum temerarie vel eun tes 
< ad ftudia fine licentia fuorum fuperiorú. 
Cap-f 4.Excommunicantur religioíi qui fine 
licentia plebani vel epifcopi dant facramé 
ta eucharittiae vel vndionis extremgaut 
folennizant matrimonium. 
Cap. J f .Excommunicántur religíofi retrahé 
tes horaines a folutione deciníarum. 
ÍCap.5^.Excommunicintur religiofi non fer 
i uantesinterdiáum quod fciunt feruare 
matricem ec :lefiam. 
Cap.yy.Excommunicantur religiófí non fa-
cientes confcientiam his qui confitentur 
eis de decimis c^rto modo. 
Cap.íS.Excommunicáturmonachi & cano 
nici regulares quiñón habentes admini-
ílrationem cóferunt fe ad curias prineipíi. 
. Cap.5,9.Excommunicanturtenétes arma in 
fra fepta monaíteni fíne Ikétia pdorisfuí. 
Cap.6o.Excomra un icantur fratres m en dicá 
tes capientes loca noua ad habkádum,vel 
mutant vel dimittuntiam reccceta íínepa 
p^ licentia. 
Csp .é i . Excóminunicantur religiófí, fouen-
tesBeguinas in ñatufuo reprobo. 
Cap. 6z. Ex com m un ican tur fratres m inores 
fí admktantad diuinatempore interdidi 
iiios de tertio habitu fandi Francifci. 
Cap.<?3.Excommunicántur omnes vtriufq; 
fexus qui peccatum fecerint vel aliquid £ 
miferint in curia pro gratia vel iuítitia ob 
tinendum.-
Cap._é4.-Excommun.icantur exenterantes & 
fciudentes corpus defundi & oífíbus eius 
transferendis & Paps abfolutio referuaf. 
Cáp. ^ .Excommunicántur fímoniaciin or-
. dinibus beneScijs. 
Cap.66.Excommunicantur non reuelantes 
fímooiamquara nouerunt. 
Cap.67.Excommunicántur dantes vel reci-
pientes aliquid pro iningreífumonafteríi. 
Cap.68.Excommunicanturimpugnante he 
teras eledi in Papam etiam antefuam co» 
ronacionem. 
Cap.é9.Excommun!cantur glofantes feu ex 
ponétesí fcholis clemé.Exiui deparadifo. 
Cap.yo.Excommunicantur egredientes mo 
nafteria mon ialiú príedicacorum & mino 
rum in cafu non concedo. 
Cap.71.Excommunicántur fratres mendicá 
testranfeuntesadordinem monachaleni 
fíne licentia Papae. 
Cap.72.Proceífusannualisqui fitin curia in 
, cgna domini quomodo excommunicácuí 
multa genera hominum. 
Cap.73.Decaufa materiali.i.^p.quid fít fe-
renda excómuhicationismaioris fentétia. 
Cap.74.De caufa formali excommumcatio-
nis ideft quomodo fit ferenda. 
Cap.7f. De caufa efficienti excommunica-
tionis ideft quis poíTi t excommunicáre,86 
quis poííit excommunícari. 
Cap.7<?. De caufa fiaali excommunicationís 
& effedibus ipfius. 
Cap¿77.Deabfolutione ab excommunicatio 
ne maiori quomodo fieridebet& a quo. 
TITVLVS VIGESIMVS Q V Í N T V S , 
De excommunicatione maiori. 
Cap. 1 .Quomod o contrahatur excommuni 
catiominor, & in quibus cafibus poífit 
communicarí excoramunicatis abfq; pee 
catoaut incurfioneipfius minoris excoin 
municationis. 
Cap.x.In quibus cafibus cpmmunicando cú 
. excommunicatis incurraturminor excotn 
municatio. 
Cap.3.quód non tenemur vitareexcomm» 
nicatos3nifi fuerint denunciati. 
T I T V L V S V I G = E S I M VSjSEXTVS, 
De interdido ecelefiaftíco. 
Capitulum primura . I n quo conueniunt^: 
diffemnt exeómunicatioj fufpenfioJ& i n -
terdidum. 
Cap.^.De interdido generali & particulan'i 
& in quibus cafibus fírponendum. 
Capiculum^.contra quem ferat interdidú. 
Cap.4.De efíedu interdidi feilicet quqmó 
fítobfer-
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{ítobferuacíum & a quibus fit abñioendu. 
Cap,^. Deformainterdidijfciücecquomo-
do ponaturSi quomodo relaxetur. 
TITVLVS VIGÉSIMVS SEPTIMVS. 
De rufpeníione ecdeííañica 
íiué iur is . 
Capitulum prímum. De triplici genere fu-
ípenfionis. 
Cap. 2. Cafus in quibus ineurritur fufpeníio, 
&prascipue propcerfímoniam. 
Cap.j .De fufpeníione propter íbrnicationem 
notoriam. 
Cap.4. De íufpenítone in multis eafíbus. 
TITVLVS VIGESIMVS OCTAVVS. 
De irregularitate. 
Cap. 1 .Quando cotrahamr irregularitas pro-
pter indebitam executionera ordinum vel 
officiorum diuinorum. 
Cap.2.De irregularitate propter homicidium 
vel mutüatioñem. 
Cap.3 • De irregularitate bigamiíe & quomo-
do odo modiscontrahitur. 
Capitulum 4. De irregularitate propter ille-
gitimationem. 
Cap.j. De irregularitate propter varia uitia 
corporum. 
Capitió. De irregularitate propter quofdam 
alios defedus . 
TITVLVS VIGESIMVS NONVS» 
De poenís, 
Cap.i. De multiplici genere poenarumtam 
Dei quam fori ecclefíaftki & ciuilis. 
Cap.2. De multiplici vifitatione Dei per pce-
nas in vita pr^fenti & in purgatorio. luxta 
illud Deus viíitauit plebem fuam. 
T I T V L V S T R I G E S I M V S . 
De Deo. 
Cap.i.De multiplici nomine Dei fumpto per 
eflentiá peradoptionem & perfalfam ^fti-
matiünem,fm illud.Deusftetitin fynago-
gaDeorum j in medio a3tDéos diiudieat. 
Cap.2. De ipfo Deo trino & vno. luxta prí-
mum per effedum humana; fglieitatis effe-
dum fummsB deitatis, &feeretum trinse 
perfonalitatis, fm illud propbetxpfal.67. 
Viderút ingreíTus tuos Deus ingieífos Pei 
mei regís mei qui eíl in fan^o. 
Cap.^.Debeatitudine obiedíua & fubiedma 
hominisjfcilicet in quoconíiftat. 
Cap.4. De prima dote anima:, fcilicet de v í -
fione Dei . 
Cap.j . De fecunda dote znitnx, qux dicitap 
. eledio feu teritio. 
Cap.6.De tertia dote anímafjf.fruirione quas 
eft deledatio fiue gaudium quod habenc 
fandi de Deo vifo & amato. 
Gap.7. De quatuor dotibus eorporum glorifí-
catorum, videlicet claritare, impaffibilita^ 
te, fubtilitate, & agilítateeorrcfpóndenti-
bus quatuor vittutibuscardinalibus. 
Cap.S.Deaureolis in generali & fpectali mar 
tyium, dodorum , & virginumdefrudi-
bus caritatis in patria, & quemadmoduni 
aureola diíFert ab áurea. 
TITVLVS T R 1 G E S I M V S P R I M V S , 
Dediuerfís ftatibuscomprsehenforum'. 
Cap.i. Quód Chr i íbs caputecclefíae&om* 
nium hominum §m diuerfos gradus-
Cap.2. De quintuplici medioin quibus lefus 
Chriííus operatusePt falutem, putadiui-
na!i,virginali,tempor3li, localiSi virtaalí. 
luxta illud pfal.7 8. Deus rex noñer opera-
tus eft falutem in medio teme. 
Cap.j.Delaudibus & prxconijsvirginísMa-» 
riaequantum adfuifíngúlarero fublimita-
tem, virtualem probitatem, & priuilegio-
rum pluralitatem. 
Cap.4. Demultipitcimífericordia quámac-
cepimus a Deo mediante virgine Maria. 
Puta falutationis per íncarnationem,d¡re-
fíionis per eius conuerfationem, & fuble-
uationisper interuentíonem. luxta i l lud 
pfal.47. Sufcepimus Deus mifericordiam 
tuam in medio templi tui. 
Cap.?. De angelis quantum ad fui domi-
nium exaltatum, exercitium deledatum? 
& confortium aífociatum. 
Cap.6.De numero & virtuteangelorum, l o -
cutionibus & miniñerijs eorum, & eorum 
quoad noscuftodía. 
Cap.7. De patriarehis & prophetis quomodo 
Chriftum figurarunc. Et de fando loanne 
Baptifta Sceiuscommendatione. 
Cap. S.DeapoñüIisjquomodofunt principes 
ecelefíae, & quomodo dignificati funt a 
Chrifto, fecundum iliud pfal.46. Princi-
pes populorum congregad funt cum Deo 
Abraham quoniam dijfortes terr^vehe-
menter eleuati funt. 
Capitulum De martyribus, Sí multiplki 
martyrio 
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TITVIVS TRIGESIMVSSECVNDVS msrtyrro acvtüitateetus.Ec quid ad mar-
tyrium exigatur,fecundum illud pfal.45r. 
Proprer te mortifícamur tota dies ^ftiraati 
fumus ficutouesocciíionis. 
Capitulum 10. i De confeflbribus in quadrü-
plici generefcilicet pontificunij dodorum 
religioforum & aliorum bonorum .-lux-
ib illud píaim.88. -Confitebuntur cgü mi-
rabilia tua domine: j-etenim v^ritate tuai^ 
i n ecclefia fanótorum. 
De posna purgátorij. 
Capítulum t .De fub fian tía purgátorij & du-
plici genere pomarum , & fi anima aJpigi 
poífitpoena fenfus. 
Cap.z. De fuffragijs quibus a nobis iuuari 
poíímt.Iuxta illud ps.22. Virga tua& bac* 
culustuusipfa meiconfolata íunt. 
Explicit Tabula. 
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B A N T O N I N I A R C H I E P I S C O P I 
P L O R E N T I N I ORDIN1S PRAEDICA. 
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lüiufcunq; conditionis, dignitatis, velgradus. De omni deniq; arte atq; 
vfu viuendi. De ecclefm facramentis, cenfuris ac ppis 
ecclefiafiicis. Qu% pars de ñatihus nmmpatur. 
Ti tulus Pri mus. 
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Magf in 
4. di. 16. 
De matrimonio. 
E A T V S es&benetibi 
erit. Vxor tua íícüt u i -
tis abundans in lateri-
bus domus tux.Filij tui 
íícut nouellf oliuarum. 
Pfalm. 127. dicitfacro-
fanftum eoncílium vni 
uerfale ecclefias. Non 
iolura virgines&continentes Scvidusej fed 
eciamconiugatis per redara fidem & bonam 
cperationem Deo placentes, ad serernam me 
returbeatitudinem peruenire. Extra de íum . 
iri.&fi.ca.c.j. Fueruntquidam didi Datiani 
¿ p . 4 . & &Martianiquidixeriithomines inítatucon 
ibidem iugaü non pnfle faluari. fed homini ab eccle-
perTho. fia pro h^reticis reproban funt&condemna-
t i . Cum enim Deus fuerit audor & infl i tu-
torconiugü Cvtpatet Gene.3.)dicereconiu-
gium eflepeccatum eft afferere Deum audo-
rem peccati, fed hoc eft magna Dei blafphe-
mia. Omnes penéfandiffimi viri veteriste-
ftamenti fuerunt coniugati.non fo!uin Adam 
parer nofter, fed Enoch traníla tus in paradi-
íura terreftré. Noequi praeferuatus fuitin di 
luuio.l l l i trespacriarchxglorioíi Abraham, 
Ifaac, & lacob. Prudentiffimus & fandiffi-
mus lofeph. Moyfes ¡lie iegiílator qut Deum 
perefienciara videremeruicin hacuira. Can-
tor fpirítufTandi Dauid. Propheta Ezechias 
qui fecit folem rediré in ccslo decem lineis. 
Optimosille lofias. Deniq", &ipfa domini 
\ ^ -maíerMaria defponratafuitlóTeph , non per 
hominem , fed opere fpiritufandi impregna-
u . Matth. r. Quod «nim in ea natum eft, de 
Cap, i . 
fpiritufando eft, femper uírgopermanens. 
Vt íicut prima caufa ruinse humani generis 
fuit mulierEua coniugata & tune virgo, íic 
etiam mulier eíTei caufa nottraeredemptionis 
& vitae Maria defponfata femper & uirgo. 
Sed & fílius.eius dominus nofter interefle uo-
luitnuptijs fadisin Chana Gal ilese^vt habe-
tur loan.z jEafque miraculo primo conuer-
fionis aqua? in vinum confecrauit, eas ex hoc 
approbans. Ipfetamen quod pf.rfediílimum, 
eft in genere caftitatis elegitnon coniugium 
contrahens: fed virgo femper permanens. & 
loannem Euangeliftam cuius dicunturfuiííe 
nuptias ad hoc prouexi^vt nondum confum-
mato matrimonio, yirginitatem in aeuum fec 
uare.Ita enim decet coniugium bonum & l i -
citum declarare^quod femper viduiras & vir-
ginitas ut meliuspraeferatur. Vnde Auguft. 
Nuptiarum bonum femper quidem bonum 
eft. Quod bonum femper fuit in populo Dei . 
Sed al iquando fuit legis obfequium, nunc eft 
infírmitatis remediara. In quibufdam uero 
eft humanitatis folacfum . Filiorum quippe 
procreationi operara daré, non canino more 
pervfum promifcuum fgminarum/edordine 
honeftoconiugali. nunc eft in hominepro-
bandus aíFedus,& ípfum ramen laudabilibus 
tranfcendit& vincit coeleftia cogitans animo 
Chriftianus. Sed quoniafficut au dominus.) 
Non omnes capiunt verbum hoc. Qui poteft 
capere capiat. Qpce fenon continet nubat. Mat / l^ . 
quíe non c^pit deliberaret.qu? egreífa eft per-
feuerec.Nullo aduerfario detur occafio. N u l -
laChrifto fubtrahatoblatio. hjecillezy.q.r. 
A Nuptia-
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Nuptiarum. Non folumautemhic.f fíatum 
coningalem effe bonum de fe & perueniread 
beacitudine/ed ét& qualiterfittenendusilfe 
ílatus vtducatad vitáj oftendkplalmiíia in 
príediñis verbis.Beatus es Ikc. Vbi tria nota-
bimus. ^Prgmium ultimátum adquod qui-
libetanxiacur.ibi. Beatus es & bene tibí eríc. 
^JConiugium imraaculatum cui iilud refer-
uatur. ibi. vxor tux íícut vitis. 
^Eí íeñum deriuatum in quem iftud ordi-
natur. ibi. Fiüj cui íícuc nouell^. 
^ i V A N T V M ^á primum certum 
^vlcimum prasmium hominis eít beaci-
tudo¿¿oís mortalmm cura &c.ad vnum bea-
t l íud in í s f ínem nitmir peruenireinquk Boe. 
Colh¿.. dephil.coníb!a.& certe bene tibi eric.Quanta 
ením ibifglicitas.vbinulium bonum defritj 
RUÜum maium adeiit. EntDeusoía.f.bona 
i n oibus(ait Aug.in vl.c.deciui. Dei.lib.vlt.j 
Beatas ergo es nunc in fpe.Sí bene tibi eric ibi 
in re . feruando ea qusíequunturopera vir-
' Matrt- tuefa.^fCirca iftud aurem prxmium beatitu-
moniu dinis, coníideraturtnplexmatriraonium fpi 
triplex» Ekua 'efíguramm percarnale.Primum eft con 
kigium anagogicum ad quod tenninatur.Se-
cundum eíi cóiugíum ailegoricum per quod 
ipfutn procuratur. Tertium eft coniugium 
tropologicurn per quod prxmium adipifcit. 
^[Primum coniugiüna:curaleconhfticincon-
iundioneduarum períbnarum aíoprincipa-
liter inamore coniugali indiüifibili. Etiftud 
eft coniugium anagogicum.i.c^lefte modo fpi 
ritualiffimo & puriílimo. Ibi.n.in fuperna pa 
tria aíaconiungitur Deo inteiieáu clare ip-
fum cognofcettdo ineffabiliter & aífeftuar-
dentiftime eíi diiigendo infeparabilicer. Vn-
defequiturfwmmafruino gi máximum gau 
díum quod vincitoém múdi deledacionein. 
De mukis fahdis- legimus q^  rapci (nonqut-
dem ad elaÉam Dei viííonem jfed ad aliquain 
altiorem cegñkionem diuinorum) &it:aab-
forpíi font i n gaüdium confolationem, q? 
son íeiitiébant aliquod pgnalequod corpori 
Vide jnfíigebaEUF^Nec curabant decibo vel pota & 
Th. 2.2. & hmói oía mundi fafiidiebant vt lutú^mul-
q^ c. 2z. tomagís in cor homirris non afcendkjimmen 
aít .8. Altn illud gaudium & pr^mium quod aía re-
cip!£& portea corpas ex eoniunílione perfe-
élainteileótus ¿kaffedus cura Deoin patria. 
De que eoniugio gaudent oes angelí & fan-
¿ii amici fponfie. Vnde ve dicut illud Apo.i^. 
Gaudeamus & esultemus & demus gloriara 
ei^qm venerunt nupti^agni-fChrifti cu qua-
Mbeeaía, bea.In vereri tettó nondum veneranc 
auílaaíaícuebatur Deofed Ciiíifto jiiortuo 
& afcendente & aperiente ianuá.Apoci^.Bea 
t i quiad c^nánuptiarüagni uocati funt.Qu^ 
figúrate funtper nuptias AíTueri regis^cfi fibí 
delponfsuitHefterpiilchefrimáj quá'inter-
prgracurhumilis . Nó.n.nifí perhumilitatem 
ad eum peruenitur.Hefter i-.Defpófatio quí-
dem huius coniugij íupernalís fir hic in ba-
ptiíino v el pnía per charicaté. Vnde Apoft.t. 
Cor.i í.Defpondi vos vni viro.Etvtraqyfran-
gi pót^ficut fponíaíitiú carnale. Na per pfím 
mortalefrangif, fed per pníam reintegratur. 
Vñ Hiere.3. df. Si duniferk vir vxoré fuá&c. 
Sed ce n fu m m atu r i n gl or i a 3 n ec fra n g i po t eft. 
^¡Sccfm coniugium.f.ailegoricúperqd perue 
nitur ad pra'miíi c^ leñe , eft Ínter Chriftum 
& eccleíiá ceíebratum, qñ vídeiicerDeiíiüus 
aí]Limpfitnoftráhi}mánitaté5Cum verbü cara 
faftum eft&habitauit innobis loan.j. Iftud 
matrimonium initiatu fuitin patriarchis & 
prophetis. Vnde& Ofex 2.promiíír dicens. 
Defponfabo te mihiin fide. Ratificatú in i n -
carnatione in quo mediator fuic Archangelos 
Gabriel.& quaíi notaríus exigens confenfuni 
virginis pro natura humana qd vt lacit dices» 
Fiatmihifm verbü tuum. fubito verbú Dei 
vnkumeftnfa: humañicati inr0lubiliter5.ua 
vt nunq aíter altetú dimiferit neq, verbü hu-
manifaté^iec bumanitasDei verbújnec ét iíi 
morte. Q S Si figuratum fuitin matrimonio 
Rebeccf qu^ per procuratoré Abrakse Eliezesr 
defponfata eft Iíaac3qui Chriftum íignifícat, 
poñqexp«;-ííkconfenfumfuum Gen.24.nec „ 
alteram vnq cognouitjíédvaldeeamdilexit. •'•oa• 
Confummatú fui? in cruce. Vnde ibi clama-
uit .Coníkmmatü ci^qa ibiofíéfa eft plenif-
fime diledio eius, & per facía qnx ex ea ha-
bencvirtutéperfeftevnitaeftecclefía. Vnde ^P"1?* 
&filijnafGuntureccIeíia;.Vnde Apís-Hocaút 
dico/.coniugiu naturale magnu in Ghriño 
& ecelefia íacrm. Ad cuius coniugij nupcias 
oes vGcantur3vtparaboi!cehrMat. 22.dere-
ge qui feck nuptias filio fue & vocaúit mul-
tes. ^¡Tertium coniugium efttropologieuiTí 
feu morale. Et fiue dicatur elfe mter appetitú 
racionalem feu fpiritú vt virum.&fenfualita-
tem vt vxorem.quae frequen ter eontrariantut 
adinuícem^quia vt df adGaló .Caro concu-
pifckaduerfus fpiritum, ficut mulier contra-
riatur viro,debet tamen fenfualitas ftibj jei v i -
ro.i.fpkitui, fecundumillud Gen.3. Sub viri díft. ¿4» 
poteftate eris,& ipfg dominabítur riit.De hoc c.4. 
magifterin z.fent. Vel etiam matrimoniura 
morale dicatur ínter intelledtim & fapien-
tiara fumendo fapientiam pro vera noticia 
cum refticudine vits, j irouífumuntStoyci. 
Infra. §. 
iíj. in fí, 
C A P I . D E C O N I 
& é t fcnptura facra in libris fapientialibus 
frequenter.Vñ Sap.viij.Jiála fapiés.Hác.f. fa-
pientiam amaui ík exquifiui a iuuentutemea 
& qtKEÍíüí mihi fpóíam afllimere & amacor, 
faftus fum formse illius,ex hac generantur ü-
iU bonorura operum q plures. Ecfiguratur p 
defponfationem Rachel fadam lacob.qu^ e-
rat virgo pulcherrima & afpeau v e n u í h , & 
hoc ad fontem aquarum,quia máximead le-
¿Honem focrarum litterarum.Gen.z9. ^fPo-
tedeciamadaptari ad religionem quamíibec 
ve ipíli dicatur vxor,^ ingreííus. maricus ei9. 
Autetiam ad eedeliam quamlibetjCuius fpon 
fus dicitur prslacusjquas alteri viro.i.prxfato 
adhsrere non p o t e í l , nifi eo mortuo per a l i -
quem mü Jutn,nec ipfasakerieceleíiae adhe-
reré fine debita licentia.xxi.q.i. Clericus . Et 
ut dicitur extra de transía. Inter corporalia 
non humana poteftace fed diuina coniugium 
fpiricuaie diffoiuiturjibi v ide. Omnia hgc co-
niugia defignat coniugium naturale. Sed vJti 
mum.í . ínter an imum & virtutem quilibet 
dum infereperire& fic beatus,&bn tibierít. 
QV A N T V M a d fecundum feilicee de coni ugio nauiraü feu carnali^qualeeíle 
«tebeatjinnuupfalmifta cum rubdit.Vxortua 
&c.Dícit Apolíolus ad Heb.xiij.Honorabiie 
cónubiuro & chorus immaculatus. Fornicaro 
resautem & adúlteros iudicabit Deus.q.d. 
tune ftatus coni'ugalis eilíin honorecorá Deo 
Si hominibus, quándo tliorus immacuíatus. 
i.fidem aker alteri feruat , vitando adulteria 
& alias corruptelas quas Deus iudic.at ad mor 
tem asternam. Vnde dicit vxor tua, ut fit t ibi 
folijiSí tu ei econuerfo.Sedvcrum fapienri con 
uematfumereyxorem, etiam a philofophus 
difpuratum eíl. Et quamuis melius fit extra 
coniugiumefle íi cafteviuatur.tamen fi nup-
ferit virgo non peccat, inquit Apoílolus.i. 
Corin. vq.Vir uel inuiier.Et melius elt nube-
re quam uri3rJt idem Apbñolus.Ec eii compa 
ratio abuíiuajquianubere nonett malunijfed 
-urij íeguendoil l icitas corruptelas malum& 
damnabile eíiSit ergo tibi vxor^ied vxor tua 
íicut vitis,&c.^[ Vbi tria nota circa matrimo-
niumcarnalcmadhocutbeatus fis, &bene 
tibi erit. 
^ | Vt ab impedfmentis matrimonii vtraq,^ 
fonalítlibeiM.ib; Vxor. 
^ | V t u i r i a n i m a fi D i i t i m i d a. i b i . t u a, 
^¡Vímulieris uita tic bonorum fpunda. ibi 
ficutuitis. 
/ ^ X V A N f V M ad primnm huius íecfin 
V ^ ¿ i s partisjUt aliqua tibi fie vxor^vel al i-
%s in ubi vit oportet ^ fíe libera ab /pediml-
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tisqugdiriixiuntmatrimomum, & tuii t er¡c 
vxor tua.Namfialíquod deipfis habere non 
eflet vxor fed concubina.Ec itta impedimenta-
funt duodecim,qu£E in his verfíbus con ciñen 
tur.firrorjconditio, votuirijcognatio,crimen. 
Cultus difparitas,visjOrdojÍigamé5honeñas. 
Si fis afnnis3fi forte cóire neqbis. HÍGC fociáda 
verant cónubia fafca retraítant.Hsec difrufe 
traíiantur a theologis & canoniftis kSm do-
drinam magiítn Senten. in i i i j . & Gratiani 
in decretis.Sed omiílís multis quíeftionibus 
qug circa hxc fiuncbreuifíime íubftantiam tá 
gemus.^[Primo ergo oportet quod in matri-
monio vt teneat,non fit error naturalis cuca 
perfonam cum quacontrahitur. Nam fiquis 
intendat contrahere,& hoc exprimat cum Ber 
ta filia loannis & ibi pr^fenrarur alia quam 
fítiilaj& in eamaíTeritfe aíTentire in coniu-
gem vt Bertam,il¡a non eñ fíbi vxor,quia noB 
intenditdeea.Sed fi eflet alius error forturtíe 
vel qua!itatis,putaquiaBercam ^ftimabatef-
fe'diuitem & eíi pauper,vel tune bonam & eñ 
mala mulier3ifi:ud non diíFyluit matnmonú5 
fiue talis error fit ín viro^rga vxOreni ducen-
dam fiue in muíiere & confanguineis eius er-
gamaritum.Et ideo debes priusveritatem c% 
ca huiufmodi diligenterinquirere ne erres, 
quia non poteris pa;nitere.^fSecundum impe 
dimentueU conditio.f.feruilis. Naqui inten 
dit contraherecum perfon al ibera, & u t in 
fonam libera,confenfum exprimit, reperto 
fit ferua cuiufdamjnonobligamr, fedpoteíi 
illam dimiccere& aliam fumere. Etiá pót eííe 
matrimonium íi errare cóperto vult in illam 
confentire.Nam & feruus cum ferua, & liber 
cum ferua,& feruus cum libera pót córrahe-
re,& tenet matnmoniüjdúmodo feiatur códi 
tioíeruilis.^JTertium impedimétum dicitur 
vocum,Scincelligitur devoto profeffionis in 
reügionem tácito vel expreflbjcum taliperfo-
na habente illud votum non pót efl« matrimo 
nium,etiam fieffet confummatú,nuIlum eet, 
& feparariopotteret. Verum ét qui eraififlet 
votpfimplex caílitatis vel re.ligióis (^u t plu-
res aHqñ faciunt(quamuis nóintraretreligio 
né^nó pót conírahere mfimon íú, nifi di pd5 
mor.cali jiSc dánatione aíasfu.-E, quia frangí 
iiotñ íut ím.Em íi fupcrhoccontrahat no póc 
exigendebicüconiugalea cóíorte abfq;pa6 
mortaü nifi cum eo difpéfeíuivreddere tamé 
alteritenetur.^jQuartum irnpedimétü dreo 
gnac¡G.i.pareiitela qu? eíl triplex ,.naturalis, 
IpGalí.s^ legalis, Confanguineus non poteft 
hre in vxorero confanguineam vfq,- ad quar» 
tügradü confanguinkatis.Et linea tranfijer-















xxix. q . 
fecunda 
Xxvíj. 
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fali.duogermanifeufrater& foror dicunmr 
carnales in primo gradUjíilii eorum in fecúdo 
gradu.quidicuntur cognaci feu confobrini.Ec 
n l i i confobrinonim in cértio gradu.Tranfaóio 
igituriílograduporeft fíeri matrimonium & 
non prius.nifi per dirpenfationem papse.ín pa 
réntelafpúali'quse cotrahitur in bapcirmo& 
ciifmatis íacfo.incer eú cjui tenet & eú cmi te-
net3non pot eíle míimonium.necincer copa-
tré Si cómarre.nec ínter eú qui tetus eft. & fí-
lios eius qui tenuit.cñ íint fresfpíia'es.Inlega 
l i éc cognatióe íter filia adopciuá& adoptaré 
non pot eíle tnrimonium.Multa oportet dice 
re ad pleniorem declarationé q ob breuitatem 
di m itto.^JQu in tu m i m ped im é cu m d f cri m é. 
Vbinotandú^p dúo funt crimina q dirimunt 
mfimonium étíieífercófummatura, Vnú eñ 
homicidium non quodcunq;fed cum quisóc 
cidit gladio uel veneno maritum alicuius pro 
pter hoc vt eam héat in vxorem.& ecótra cum 
mulkr occidit procurac vxoréalicuius vchéat 
eum virum vei cum occidit virum fuuin vt ha 
beataüum eocófentiente. AÜudciimé eft a-
duiteriucú videlicetvir vel muliercomitcit cu 
alieno.veí altqua dans eifidem q? morenaco-
áOge fumet illfi vel iliam in ccniugé cú qua co 
miíicadultcriú.^fSextum impedimitú eítdif-
paricas cultus.i.diueríitas fidei.Nácum iudeo 
vel pagano non put ChriíHanus vel Chfiana 
contrahere matrimonÍILSÍ (i fecerit. no tenet. 
qu in i liio graüifli m e pü ni t #ra legé ciuilem & 
canonicam fi iud^us cíi Chriftianaaut Chr i -
ftianuiciim iudea adinuicécarnal'rcomifcent 
extra matrinionium.Sed & cú hereticis debet 
qjibec cauere ne contrahat macrimoniú nefí-
nuil ac ípf? efficiatur hajreticus. Septimum 
dr uis i.violencia .Matrimonia dñteíTe libera, 
diciclex.Vñ n6 folü violétiaabíoluta facic ma 
trimonium nüliu m eflejfed etiam coaélio có-
dicionata.d fícfaíta per metum qui cadacín 
conftantem virfuputa cum püella acriteruer-
bcratura parencibusvt afienciac in aliquem 
coniugém . & illa vteuirec verbera tierbis af-
fencic animo diííeiitiens. Vel liquis iuuenisin 
ueniatur in Jomo puell^ vt cognoíceret eam. 
& a confanguineis eiusinueniendbus eúcom 
minatür ci mors l i non contrahat cum illa per 
verba de pñti. illeverovc euadat periculum, 
verbis nonintentíone aflencit.non eft matri-
momum.deberet rñafientiread tollédum fea 
dalum.exqtioiniuriam facitniíi aliud 'obftet. 
^ ¡ p A a u u m impedimentum dicitur ordo.f. 
facer,Nám qui eft ordinatus in íubdfaconum 
& fupra.non poteft contrahere matrimonium 
& fi de fado contrahit nuilfi eíi.& eft exeomu 
nicatus.quf aút contrahit cum taii ígnoraris 11 
lum efleordinatura & in facris.excLiíatur ípra 
a peccato dum in eaeíí ignorantia faftijed q! 
pnmum feitcertitudinaliteruinc dét eum di 
mittere , Etidem intelligiturd.e quolibec con 
trábente cum ea cu qua non póc cótrahere. vt 
quia efteonfanguinea vel añinis vel réligioV 
la perfona.Qu^oufq; ignorar fadú excufatiua 
pftójnon aút poílq nouir.fed dimittere détta 
lem.^}Nonú impedimétú df ligamen.cú.f.eft 
alteriligatus coiugio.& íieft alligatusperfpó 
íaliatm.non déccúalio contrahere niíiin ceiv 
tis caíibus & cú debito mó.aliaspeccanc mor-
talitertamlileq, diflbluic tale mfimoniu. quá 
oes qui ad hoc cooperátur.Si a té oblígatus 
uerba de pñtijnullo cafu ptalteri tradi vtroq; 
viuente.fiue iüeeíEciat infirmus. íiue ¿Aigus 
a loco & nil de eo feiat quouíq, nofeicur fuffi^-
cienter de niotteeius nópotnubere alteri. El 
in hocoífenduntplerúq,c6ranguinei dú plus 
attendunrad honorem múdi q ad pceptú Deí 
& faluté aíae.Contingi t.n.aliqñ vt puella con-
trahat per verba de pñti cú aliquo ignorantib. 
parentibus^d' vtiqjinhoneftum eft & prohir 
bitumab ecelefíapp pecicula qinde eueniut. 
vcappellethmóiadulteria vn eft graue péím. 
mortale.Cum veropoftea veniúcad notitiam 
|ientum tali nullomó voluntalTentire.repuíá-
tí'slibidedec9& iniuriá.& tradúteá alteri^Sed 
certefecúda no eft vxotjfed adultera & eócu-
bina.nec illa déc eis a.{rentireQuáuis.n. malé-
fecericclaudeftine fe defpófando peius ad huc 
facerecalium fumendo.^IDecimú ípedimétíi 
df honeftas íiue publica honeftatis iuttitia. Et 
hoc intelligitur qdf eú aliqs cótraxerit éc fpon 
falia cú aliqua & non fequitur matrimoniumí 
fed diflbluicur id per mortem íiue per ingref-
fum religionis íiue per alium modú volunca-
rium íiue inuitú,ille non póc cótrahere matri 
monium cú aliquacófanguinea illius vsqjad 
quartú gradú inclufiue. Ec limiliter illa defpó 
fata nó pt cótrahere matrimoRiú cú aliquocS 
fanguineo eius q fuit libi ípófus vfq; ad quar-
tumgradú.^Vndecimúimpedimétú eft aíBni 
tas.hxc contrahitur ex copula carnalí cum mu 
liere.Nam cum quis contrahit matrimonium 
cum Berta,puta Petrus omnes confanguinei 
Petri vfq; ad quartum gradum efficiuntur af-
fínesBert^. &ineo graduin quo funt con-
fanguinei Petro. Nultus ergo eorum .-mor-
tuo Petro. poteft eam ducere in _yxorem. Ét 
econtra omnes confanguinei Bertse funt afh-
nesPetro. VndemortuaBerta nullam con-
fanguineam eius ufquead quartum gradum 
nocerit Petrus habere in vxorem. Ethic nota 
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.diHgeriter Q&rráúc. íere oís affinitas contra-
hitur étperfofñicationé.Vñ nu'ilá confangui-
neá eiiisqua quis cognouit carnaliter p adul-
teriura vel fornicationé vel inceílu feu facri 
legiura poterit habereinvxorévfq; adquar-
lunigradu. Etíi cótrahitur curntali, nullum 
eti matrimonium, fedoportetg? diíToIuatur 
vá falté p Papá dífpenfetur. ^ Duodecimum 
& vkimum impedimentum df impotentia , 
cú.f.quis propter raaleñciü, vel propteraliud 
naturale impedimentu nonpót exercereadu 
coniugalem, dequo non oportet £ nunc ali-
ter explicare. Si cútali eflet cotraftü hebetiu-
dicium ecclefíg examinare materia. Ec nófo-
iam iniftofed in omni alio cafu dubio&qóne 
matrimonij habetcccleíía iudicare, n5 iudex 
fecularis. Abhis ergo impedimentís oportet 
virum eífe liberura, etiam raulieré vt fít vxor 
tua &c.Et de his impedimentís habes diffusé 
in c.fe.^[Sed vtrum fapiéti ducenda íit vxor. 
Quod Hiero.i.Iib. contralouinianum dicirhácqó-
fapienti némota in libro qué fecit Thcophrafius A u -
vxor nó reolusjdenuptiis quifuitdifcipuIusAriftore-
ertducé l is , deíignatus abeoin mortepcipuus fuper 
da. oésaliosdircipulosfuos. Adquem vtadprin 
cipaliorem feu fapseiitiorem defundo Ariíío-
teleconuolauit academia. Hicígitur in dida 
quseftione cum diftiniuiflet. Si pulchra effet 
mulier, fibene raorigerata, íi honeftis paren-
tibus nata, fi ipfae fanus & diues, fie fapientem 
aliquádo inire matrimonium deberé ftatim 
¿ntalit, Hsec raroin nuptiis vniuerfa concór-
dant. Noneftigitur fapienti ducenda vxor. 
Primum igitur impediri ftudia philofophise, 
•nec poffequéquam libris & vxori pariter i n -
feruire. Multaq; effe quae macronarú vfibus 
íieceífaria funt prsetiofe vedes,aurumjgemme 
fmaiptus, ancilis, variafuppellex, ledicg,& 
exedra deaurata. Dei-ndeper totas nodes.ga.p-
tulae, conqueñiones, illa ornatiorprocedít in 
publicum ,'híEchonorattu-ab ómnibus, ego 
in conuentu foeminarum miíella defpicior „ 
Qutd afpiciebas vicinam , quid cum ancilla 
loquebarisáe foroveniés quid attuliíli? Non 
atnicum haberepoffumus non fodaleiTi } alte-
rius amoremfuum odium fufpicatur. Sido-
¿íiífimus príEce|nor in quaübet vrbium fer-
tur , nec vxorem relinquere nec -cum farciña 
íre:poírumus.4Pauperem alere difficile eíi:,diui 
tem ferré tormentum . Adde quod milla eft 
vxoris eledio, fed qualifcunque venerrt eft 
habéda. Si iracundayfi fatua,fí deformisyfi fu-
perba, fifcetida, quodeunque eft p o ñ nupcias 
difeira us.' Equus,aíín us,bos3canis,& viíiífi ma 
mancipia probanturprius, & ííc emuntut,fo-
4a vxor non oftenditur, ne ante difpliceat quj 
ducatur. Si totam domum ei commiferis,rer-. 
uiendum eft,íi aliquid tuo arbitrio referuaue-
ris, fidem fibi haberi non putabit, & in odium 
vertetur & iurgia, & niíi cito confuleris^nus 
venena parabit. Auriíices&inftitores géma-
rum, fericarumque veft¡um,íi intromifeerisi 
periculum pudicitiaEeft , fiprohibueris fufpiti 
onisiniuna. Vetumquidprodeftdiligens CK 
ftodia, cum vxor impúdica íeruari non pof-
fit,pudicanon debeat> Infida enim cuftos cafti 
tatíseft neceflitas. Et illa veré pudicaeft dice» 
da, cui licuit precarijfed noluit. Pulchra facile 
adamatur, fed facilecontennitur. Difficüeeft 
cuftodirequod plures araant, •moleftura eft 
poftiderequod nullus hfe vel amaredignatur. 
Minori tamen miferia deformis habetur, quá 
formoía feruatur.Nihil enim tutura eft in quo 
totius populis vota fufpirant. Qood fí propter 
difpenfationédomus S¿ languoris folacia5& 
fuga folimdinis ducátur vxores, multo ítaque 
meíiiss feruus fidelis di^penfabit audoriiati 
dñi obediens,& eius difpenfationi obtéperan'S 
q. vxor,que in eo fe extimat dñam íicótra viri 
faciat volútaté. Affidere^groranri meliuspñc 
-amici & vernule bñfícij obligan, q. illa que no 
bis íputetlachrimas fuas>, &hfreditatis fpe-
uédat illuuié& folicitudinéiadls, langueh-
tis animum defpératione conturbet.Quodll 
ipfa languerit coegrocandum eft & nunq_ ex 
•eius l e d u l o T e c e d e n d ú a n t f i bonafuerit vxor 
& füauisfquod rá raro aut vix eftjcum partu-
riéte oportet gemere,&: cu periclita te torquerL 
Saptés aut nun^íolus eftepot,hét fecú oés qñi 
funt quiqj vn^ fuerút boni, & animu liberura 
quociíq; vult trásfert,qdquecorporenon pot 
cogitacione cópleditur. Ec íi h c í u m copia de 
fuerit, loqturcú Deo , nunq mmvs folus eric 
q, cú folus fuerit-PorroliberoiTitá vxorem'du-
cere , v t vel noménrm no intereat vel habea 
tmi&pfídia feneduíis,&vtcertishxredú vta-
mnrauxiüis ftoíidi-ffimúeft."Quid.n. ad nos 
recedentes e mundopertinet íi noíe nro alius 
non vocetur,cu dcfilius non ílatim patris vo-
cabulum referat, & innumerabilesíintqui eo 
dé noíe núcupentur^Er que fenedutisauxilia 
fant, nutrid domiiHam qui aut prior forte 
moriatur aut peruerfiffimis moribúsfitjaut 
certe cu ad matura ^tatévenerit tarde ei mo-
rividearísfEtíonciuditHieron.hxc&huiuf Ph i í . j . 
modi Theophraftus diíferensqué chnftiano 
runon fLiftunda_r,quorum cóuerfatioin cxlis 
eft. Quod aút didu eft, feilicet v tno ducatur 
vxor a fapiéce propter praedidas ca ufasjintel-
ligédum eíi íi caite viuat. Nam alias vtdicit 
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Apoftolus ptítria Corin. 7. Melius eil nubere 
quam vri.i. caáereindximnabües corruptelas. 
Qu.alis ^¡ Quantú ad fecundum fecunde partís prin-
debec ef cipalis.f. quaiisdebeteíTe maritus hoc poreíl 
íeraari- eliciexhocquóddicitur.Tuaideft tui.Etrefer 
tus» turad id quoddixeracin principio illius psfci 
iicet.Beatioés qui timent dominí^quiaffibu-
lantin viiseius. Labores manuú tuarnm quia 
manducabis &c. fequitur.Vxor tua ficut vitis 
abundásj qui es de n umero eorum qui timent 
dominum &c. In quibus verbis notaritur tria 
. quce debent eík in bono marito. ^| V t in inte-
rioribus íit tí moro fus. ibi. Beatiomnes qui t i 
mentdomimun. 
^[ Vcin opcribus íit virtuofus. ibi. qui arobu-
bulabunt in vijs eius . 
f JVt in laboiibusíit írudiofusj i b i . Labores' 
manuumtuarurn. 
^TPrimo bonús marmis deber eñe tímorofus, 
certum efí quódfcripturafacrabeatum aí'Ferit 
qui Deum tiíTiec.Prouerbio.2,8. Beatus vir qui 
íemper eñ pauidüs. Nam vt dicitur Eccle. 1 . 
, Timordomini expeilitpeccatñ.Perhocenim 
quód quis timetiudieiaDei Scpanoasín príe-
tcaú vel in futuro peccatis referuatas, peniten 
tiam agit de peccato ne incidat in eas Pial. 
118. A iudiciis tuis timulEx hoe etiam quód 
quistimetperderégtatiam &amicit iamDel, 
qua; nenperditur nifíper peccaniíTi abítínet 
feab iJio ne cbmmittat. Proiierbio.ij. Per t i -
morem domini omnis deciinat a malo . Et 
cum-conEdérat quis quód Deusfemper infpi 
cit opera ems,"timet ne inueniatur in eis piger 
& negligens. Eccle.7. Qui E>eum timet, nihil 
negügit. Debetergo vir habere iflum timo-
sem domini, & cum eo nuptias & eoniugium 
exercere. Vnde & de fanfto iuucne Ihcbia 
& vxore eius Sarra feribitur Thobix, 8. quód 
miptiamm cGnuiuiura cum timore domini e-
xercebar. Etadhocinftruxit eum ángelus Ra 
phael dicens, Accipies virgínem icilieet. Sar-
nam cum íimore domini amove filiorum raa-
gisquám libidineduñus. Thobia;. décla-
rans íibi quód feptem aiii mariti quos illa fa-
cra virgo habueratjideo fufiocati funt a diabo 
lo cum accefferuñí ad eam quia non cum t i -
more dom i n i , fed vt líbidini folum vacareí, 
íicutequijs& mulus quibus non eftinrelle-
étus> intendebant exercere coniugíum . Et in 
Bis habetpoteftatem d^monium femper, quo 
sdanimamoccidendi, aliquandoetkm quo 
ad corpas nocendi permalefícia&añus inor-
dinaros. Omnis adulrer eil: in vxorem fuatn 
amator ardentior inquitSextus Pitagoricus. 
3fc ^-4;' Ongo.f. Secundo debet effe in ogeri-
bus virtnofns & per hoc ambulat ín viís eius • 
Via: cnimquibusigiturad dominum funto-
pera virtutum cafíitatis, chariutis, cequitatis-, 
Síhuiufmodi. Ambiiletergo mnritus^ viara 
caíiiratís coniugalis, femando illudThobia?. 
4 Actende tibiab omni fornicadonc, &pr3e-
ter vxorem tüam nunquam patiáris crimen 
feire. Antequam fumas vxorem abomni adu 
carnal i needfe eft te abftinére, alias forñica-
tionem incurres qua? eft foluti cum foluta & • 
peccatum morta'c-6í damnationem cEternam ^ 
non cuades, tefte Apoño.Neque fornicatores f * 'J1 
regnum Deí confequentura. Cor.á.qcT multi imi,co" 
fatui non credunr. Sed hereticus eíler qu i per- Sen 4 
tinaciter affirmaret fornjeauoné non eíle mor 1 '3'^al 
tale- Pofíquam sintm accepifti vxoreambu'a l2,2!. .1 
per viam caftitatis coniugalis, feurando iíii cIU0'I-ln 
fidem mente & corpqre nó accedédo ad alias, ' l ' ^ •ar * 
quia adulteruin efíet & crimen graue & coa- 2 * 
tradiuinum facramentum. Mirabile eft quód 
viri omnino volunt Vxores eífe caftas, necad 
alium afpicefevirum, & quando inhonefte 
fehabent, aci maximam iniuríam íibi aferi-
bunr Sí mérito quia indückíiBi ralis maxi--
mam verecundiam& confuíioncm.Nam mu-
lieradukera eft opprobrium totius parentela 
deteftabilis & abominabilis eoram Deo & ro-
to mundo, dignaigne temporah $c eterno , 
Sed ipfís maritis videtur fíbi licere omnem ira 
honeftatem exercere, nullam fidem femantes 
vxoribus. Et certe cum viri excellant commu-
niter ia vígorerónis molíeres,non minus pec-
eant: fed grauius viri adulteri quam mulleres 
adulterej & iiadigniignesterno&perexco-
mrinicationem puniendi ab eceleíia cum ad 
íudidum adducuntur adulteriGcuEáduIcerie* 
Et multo hnagis fodomits & incxftuoíi, & no 
contcnti vsoribus fuis. crémandi funt igne 
teraporali & ab ómnibus deteftandí. Ambü 
Nenio fibibíandíatur deiegibus, quód non 
licet mu!ieri,non licet viro. 5:^ .4 . Nemo. L i 
cet enim kges farculi non puniant ita raaritos 
cum folutis femifeenres íicut adulteras mu-
lleres, tamen iex Dei&eccleíiíe^qualiter pu-
ni i . A mbuleí fecundo vir per viam charitatis-
vt diligat vxorem, non folum fecundum car-
neffi,fed magis fecundum fpiritimiprout ad-
moner Apoftoius dicens. V i r i diligits vxores 
veñrasjíicucXpsdiiexiteccleíiam fcilicetfpoa 
fam fuam.DilexitvtiquenoH vt eíTetpulchra 
corpore,fed virtute & mente admonens & cor 
rigens eam frequenrer. Cum ergo perpendíe 
vir vxorem efievanam, fepurpurifra& ceru-
fa 1 inientemjdebeteam reprsehenderejíi audis 
eam nimis loquacem &. verba irrationabili® 
í^ue% 
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loquentem, vtfaciunts &pra'cipue cum funt 
¡rataejieprkhendatC vt egit fanóius lob) vxo-
rem íuam dícens > quafi vna de ftuitis mulie-
ribus íocutaes. Iob . i . & íic de aliis vitiis.Atn-
buíet etiam vir in viis domini feilicee íequita-
tfs&iuítitice, vth&bet eamnon vt ancillam 
quia de pedibuseius nonefiformata, nec vt 
áominam fuara quia nec de capite, fed vt fo-
ciam &forrorem.Nam de medioeius,ideíí de 
Gen. z . coítapeüoris h á x , forraata eft Hua-Genefi. 2. 
Prouideat ergo docenter fecundum fiatum 
fufiínneceírariis, viélus veftitus,&familie. 
E'ienim cato de carne fuajVtaicAdam.Nemo 
autem vnquam carnem íuam odio habuit, fed 
Ephe. f . nutr¡ t&foueteam(a!c Apoñolus.^Noneam 
finecaufa verbis exaiperatjautdefpiciac, aut 
verbis malefícis & concumeliofis añiciat vel in 
honeftis. Et licétin gobernando domum vir 
ficfuperior, tamen in debitoconiugali funtx-
quales.i.Corin.7,yir vxoridebitum reddat, 
¿L vxor virojfalua tamen femper omni honefta 
te,&exclulisbeíHalitatibus hominum.Ter-
tío debec vir eííe iiudiofus in labore Homo .n. 
nafeiturad laborem. lob. Et primo marito 
fuit diílum. In fudore vultustui vefeeris pane 
tuo. Genef.j.Et hoc eñ quod fubdit Pfal. 117. 
Labores manuum tuarum quia manducabis 
ideft ex labore tuoprocurabis tibiad mandu-
candum & familia; tuse. Debet ergo vir faceré 
aüquodexercitium corporalelicitum vndelu 
cretur pro vita fuá. Non tamen fumatexerci-
t ium vnde vfuras exerceat vel fraudes & meií 
dacia,quia potius erit furtum quam lucrum . 
Ephe.4.. Qui furabaturC ait Apoftolus,) iamnon fure-
tur, magis autem laboret manibus fuis vtha-
beat vndetribuat neceffitaté patienti. Cum 
ergo audierit mulier qux maritum qusetit v¡-
rum talem fecure iliumaccipiat, quia quieté 
. viuer, & bene fibi erit. 
^[ Quantum ad tertium fecundapartis prin 
cipalis.f.quulis debeat efle vxor notat cum di-
citur. Sicut vúis abundans in lateribus dortius 
tus .f.erit vxor. Vbi feiendura quod vxor ( v t 
dicitur in catholicon)dicitur quaíi vxor,quia 
antiquitus puella» nubentes inungebant fuaui 
Si odorífera vnftione. Vndio defignat lenita-
tem, odor boná famam^quae debet eñe in vxo 
re. Debet enim eífelenis & mitis confolans vi 
ruin ín afiiidionibus fuis & bonas famne. Ecad 
Qualis , hoc vt fie bona vxor 3 & bene tibi fíe ex ea opor 
debeteé tec cp habeat tres conditiones. 
vxor. €[ Vt habeat in monbushumílitatem , & fie 
entvit is . 
f\ Vt habeat inaftibusbonisfertilitatem7§c 
-ílcericíibandans. 
^¡ Vt habeat in egreííibus raritatem, Se fie 
erit in lateribus domus tug. Aííimilatur honx 
vxor vi t i . Dicitur enim ficutvicis per humi-
litatem.Quia íicut vitis ex fe tendit ad terram, 
nec aícendu íicut alis arbores, ita vxor debec 
eflehumilis intelligens fe terram efle. Sit hu-
milis in afpeduvt non erigat ceruicem vel 
oculos fuper homines, Humilis in veftieu, vt 
non portet veítes cum longa cauda & varios 
ornatus. Apoftolus. i.Thimo.z, Ornantes íe 
non in tortis crinibusjnec in vefte preciofa 
auri& argenti& raargarids, fedin fobrieta-
tem, coopefiédonon folum collum & pedus, 
fed&capue. In affatu vtioquaturparum non 
contendendo & verbis marito refpondendo-
cumeftiuratus,fed fehumiliando. Vañhi re-
ginapropter fuam fuperbiam,quianoluit obe 
diré Afluero regí mariro fuo quando mifit pro 
ea,repulfaeft.aconiugio eius & regno5Vt habet Gen, 
Hefter. 1. Debét ergo vxor viro obedire in 
ómnibus licitis & honeftis & eum reuereri.Sic 
Sarra reuerebacur Abraham virum fuum vo-
cans dominum. Vnde dicit Petrusin canónica 
fuá. 1 .Petri. 3 . c. Mulleres fubdiíg fintviris 
fuis. Debet fecundo eííe fertilis infrudibus ve 
fit vitis abundans,et dicere valeat illud Eccle. 
14. Ego quafi vitis frudifícaui. Et faceré qui-
dem frudum filiorum & abundare in eis, hoc 
eñ in volúntate Dei.Vndefi habet pue'rum. 
laudetDeum, fi non habet oretDeura . Et íi 
vult etiam adijeiat votum, vt fecit Anna vxor 
Helchansqüsobcinuitfíl iumSamuelem. 1 . 
Reg. t.Si non exauditurjnon contriftetur,ex 
quo Deo non placet. Nec vir propter hoc eam 
exofam habeat,multifiliifunccaufadannacio 
nb. Sed femper írudificet& abundans fitin 
frudibus bonorum operum ve fimilis fit ille 
fandiffin!3e&' nobili fponfe, dequaaí t Salo. 
Prouerbio . ^ 1. Mulierem fortem quis inue-
niet?&c. Manas fuam mifítad fortia& digiti 
ei us app raehen d er u n t fu fu m, m an uní fuam a-
peruit inopi, & palmas fuas extenditad paupe 
res.Míttatergomanum operis ad forcia ideft 
adeaquse funtdjfíciha& magnx importan-
tig cum expedit íicut fecit regina Heíier, qug 
pro liberatione populi fui a raorre poft oratio 
nes & ieiunia & mortificationem humiliario-
nis, acceílit non vecara ad regem Aííuerú raa 
ritum fuü exponensfe in hoeperieulo monis, 
qa fie e.rat ftatutú quod quicunque ad ípfuni 
regem accederet non vocatus occidereturniíi 
rex fubito fceptro fuo eum tetigifiet in fi-
gnum ciernen tía1, & per hoc reuocauitfcíiten 
tiam illam ihiúfte datara a rege contra popu-
iuiW ? .YE pitec ia libro Hefier. Sic etiam fecit 
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Lebecca q.ptudentiffime operata eft vt lacob 
Sliuseius obtineretbenedittioneni paternam, 
& iuspnmogenicurae quá ccgnouit a.Deo fibi 
collatá, ac ét viro íuo líaac perfuafít vt i p í u m 
lacob fibfi eorum mitreret in Mefopotamiam 
ad tempiiá vt daret locum iras fratris fui.Gene. 
Z- j . Operara eftprudenterj & Abigailportans 
muñera magna ad Dauid & f o c ^ a d mitigan 
dum iram fuam contra Nabal v-irum fuum 
quem difpofueratoccidereproprer verba i n -
iuriofa diéla nunciisíuis.i. Re.25.Operata eft 
& vtiliter Rachel vxor lacob recedens a patre 
fuo Laban iniufto, fine notitiaeius & furans'ei 
Idola fuá neIdolaadoraretvlterius6¿ ab fcon 
dit fub.ftramentisfuper quibus fedebat neea 
reperiret paterfuus tabernaculum vbimane-
bant perquiresj.ne vir fuus iacob de furto asga 
sretur. Gén.^ t . ín íimilibus ergo manumope 
ris mittat ad íbrria/uüinenspotuis infamiam 
& mortemquam fidem frangatadulterium 
committens,vt fecit Suíannaergaillosiniqu-
osfeQes.Dan.^.Etfí virinfirraetur etiam gra. 
uiíiime & toto tempore vitre fux & de profpe-
ritatedeueniat ad miferiam, fortiter operetur 
eum iuuando ei deuote feruiendocum eoin-
commoda fuftinédojíícutfecit Anna vxorTo-
bi^ fenibris, cum ca;cum fadum & pauperé nó 
derelinquensjfed^ de fuo labore texendo fuften 
tansj, vc Tbb. 2:. patet, Sed.& digiti eiusapprs 
hendant fuíum. i . nonídedignet éühumilia & 
vilia faceré quíecunq^oporte^vt nerejquoque 
Eej.domum mundare & hmói. Et de Oétauia-
S50 & Carolo Magnodegitur q? filias fuas doce 
rifecit opere lanifico fe exercerene ociofeef-
fent. Etiam filies cú habet & pót ét íi diues íít 
abladare.debec.Rep rxh en d i t G r ego. M u 1 i eres-
tjue cum poffinc nó iadant proprios fihosfed-
danc alíis ad nutriendum „qu2e nutrices cum 
frequenterfint ebriofe, diícol.e Scluxuriofe,. 
quiínutciuntur ab- eis lacle imbibunt mores 
earü. Debet demum extédere manum ad pau-
peres facereeis eleemoímam, folenr viri dimií 
tere vxoribus fuia, quod faceré debent fecun-
dum faculcaté.Notabiiirertñ daré ño dñt e!e-
emofinas fine confenfu virorü.Tercio debet ef 
fe rara in.difcurrédo extra domi1.Ná dicit in la. 
teribus domus> f. fir vxorj.non dicit in plateís, 
ad: tr.ipudiandúj in oftiG domus-ad fábulandñ 
vel murmurandum 5.in feneftra-ad pvocandú 
fedin lateribus dbmus- t u ^ inaa domünunc 
jn v-no latere feu loco, nunc in alio aliquando 
in.camera ad orandum5aliqñ.in folarioador-
Bandú 5, aliquando in coquina adprouidendú 
& hmói; Dicitbea. Ambrofi. de gloriofa virgi 
ass&djeípnfata^ofépli.Prodire de áoaiQ nefci23. 
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nifi cu ad ecelefia vcniiet & hoc cum lex hian'-» 
üabat5fed & tuc nó íola, fed c ú coniuge fuo fo 
- eiaca ibat ad tépiu in feüo& cü filio, vt feribit 
Luc.2. Multú.n. atcéderedét ad obíeruariani 
bon^ fau^Et 10 coruerfationé pfonarú fufp'é-
dafú vitet&acceííusad locaindebica vel non 
debite tpe. Djcicfapiés Prbuerbi.01f1.19.Qj da 
nius& diuitigaparéubus..f. dantfiliis, vxor 
aút bsnaa dñoprapara'ur q.d. Gra Dei fpei-
cialis eííjvt quis boná vxoré habear.Rt ideo-ca 
fíeri debetcóiugiúiVtraqjpars debet faceré oro 
nes&abaüisbonis peifonisprocurare,vt dñs 
detíibibonam focktaté.Náíi maláinuenerit,. 
purgatorium fuÍLÍnebitj& tñ patienter ferreo-
portebit-j quiadifíblui vel feparan non pót.Si 
boná focietaté habebis, beatus es 6c bene ubi 
erit,, vndedieitur raulieris bonss beatus vir .. 
Sapiens.n.m ulierjVt dici tu r Prouer. 14.^difícat 
domú fuam. i. multiplicar oía bona iicut vitis Eccl.26. 
abundans in lateribusdomus tu^j qus latera 
ideft Ibca domus implec bonis. Infipiens auté-
extrudam manib9 deftruet ideft operibus fuis 
exterminabit familia & fubftantiá ^ íicut fecit 
illa peííima lezabel vxor Achab regis Ifrael 
& demú ipfa exterminara eft^vt dí.j .Reg.ai.c. 
Quantú ad tertium principale.f. effedú ad 
quéordinatum eft mfimoniú iftud principali §• ^ » 
terjjeft procreado filiorum q ad Dei cultü nu-
triant3& hoc eft cp fubdic Fil.i. tui ficut neuel-
Leoliuarum. f. erunt.i. pulchri-incribus fém-
per virides virtutibus5,vidGPÍefí in tribulatio-
nibus &tentatÍ0nibus, oleumproducentssin, 
miferationib. OIiu3.n.pulchra& femperviri-
dis fignificat vidoriam, & producit in frudu o ; 
Ieú.AEq.dé hfefílios bonos5&filias bonas-non» 
eft in ptáte parentú:fed oei niiferétis,& ipfius-
fíliifeadhoc difponétis. Vnde inuenimus i n 
feripeuris optimos patres- habuiíle peffimo$-. 
filies. O quam bonus&pius fuitEzechias rex 
luda, & m filiú.fceleratiííumi habuit Manaf-
fen. Malusfuit Amójfedoptimus fuit filiuS' 
eius lefias. Sandi fuerunt lacob & Rachelóí 4 . reg. 
tiajSt tñ filii eoiü.aliqfueríit bonis, vt íofeph. 22.4. re 
aliaui mali quafí omnes cóiuriantes in mor té g.2 2.ge. 
& venditioné fratris, &fíc dealüs. Verumeft 30.7-Ma/ 
tamen quia cóiter fícacciditq) bonaarbor be t. y .Lu . 
nosfrudus facit,& econtra, quia boni:paren- é. 
tes funtfollicki cü ad hoc teoeantuiúure diui 
no&huraano, inftruere filiosin bonimeri-
bus, & ferael imbuta recens feruabit odorem , 
tefta din, vt dicit Horatius. Si quis fuorum & 
máxime domefticorum curam no n habe t^fi-
de negauitd.fidelitate naturalero5& eft infideli 
deterior. vtdicitur.i.adThimo.j.c.Sicutergo 
nutrúnentúcorporiidebecei íguidere>ita& ani 
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meperbonádoíftriná, Vi-!de& Clirif. datiflá 
regulara. Quod qñquis vulc furo ere coniugé 
bonáattendac ad parentes eius , quíaíí bonos 
fiouir, vetííimile eñ g> bene infíruxerunt filia 
íuá vet filifi, & inde talis bona vel bonus fit.Et 
ccontrafi parentes malí funcSc in honeíli, .& 
fiíií & filig fupbi difcoli & liuiufmodi, vt pa-
gotes fui. Et qura fiiif quafi continué conuer 
fancur cum matribus3 parum cuín patnbus ió 
ex tnan-u monbus poteft coniefíuíare de morí 
bus filice qujeproponitur proconiuge. Multa 
fnédacia dnr i n &m6i contradibus, & eft gra-
ae peccatu vt peílima iuuecula dicatnr bona 
& paupiuuenislufor Scdeuius, dicaturdiues 
&¡bonus. Et ideo no ©íbus oía credasjfed quas 
rediligenter, nó rerpiciédotm ad dotéjfed ad 
mores. Fiüjtui p tuá mílrudkiné fint y vt no-
uellx pkntse oliuarQ. Admone vt iiut pulchri 
in exteriori eouerfatione, vt no finí adufti car 
naliluxuriaeopatione, fed viridescaflitate. Et 
quia vt dr . igi .q. i . Sxpe.Ssepemalorú cófortia 
bonos corrúpút qcomagis eos q. ad vitia proni 
ílint, vt adolefcentes.ló admone de conuerfa-
íionehonefta, & remoue eos ab inhoneñajaf-
fuefcátfortiter fuñinereaduerfa incómodita-
ces labores^vincere tentaciones, eííepaupibus 
jnifeficordes.Sic Thobias docuit filium fuü ab 
infantia t i mere Deum, & abflinere aboí pdo, 
& poftea in particulari, ^ Den laudaret fem|) 
& oraretad eu, confilia fapientum c¡u^reret,a 
fupbiafíbi caueret. matré honoraret. caftita-
tem feruaret, mirericordiara & eleemofyná ex 
fe!beret,vt patetTho. 4.SÍC parétes Satrx vxo-
ris Thobiseiunioris monuerúteáhonorarefo-
c.rri,diiigere maritú.gubernare familiá,.& irre 
prehéfibilé fecu-ftodire. Thobif. lo.c.S'ic paré-
tes Sufannae docuerunteá&erudierútfm Ib-
ge Moyíí in timore dñi. Núcaüt parétesquía 
ignorantes fu-nc& parüDeü timétes nec filios 
vel filias feiunt per fe erudire. Et qd peius eft, 
quia nec curát eos mitcere ad pdicationes mo 
raf puelíain dé níí<| audit VerbfiDeij.&fícut 
beftiaacceditadcóiugiú , & vtbeftiahabetfe 
in c6iugio.^|DegubernacióefámilÍ5,qüode-
bet fe q;s bre ad vxoré, filios & feruos & econ-
uerfo ipíí adeos, hes ét difFufe 1.4. pte.tit.,j. e.. 
D e prudentia oeconomica.^|; De vidisSc fpeb9 
rariis luxurig qu§ cómittuntur ét a comugatis ' 
liés fup in. a.parte titu. de luxuria.cdeaduíte. 
rio & aliis capitulis.^f De caftitate coingali ha 
bes in quarta parte t i . de temperantiac. De ca 
fiitate.^l De aíiis qux pertinent ad matrimo-
siium initiatum confirmatum & confumma-
íum, depeccatisqugcircahoccommittuntur 
labes in íeq.uentibus capitulis huius tkuli... , 
^De impedimento matrimonn t^md di citar errar-
perforus » C t^p» 2. 
Elinquet homepatrem & matrem & ad1 
^.hgrebitvxorifuae, &eruntduoin carne 
vna.Gen. z. Qi i s verba ferens chriftusphaii-
feis vtfcabefurMatth. 19* inñituit matrimo-
nium vttfletfacramentum ecclefioe.quem fia 
tum approbauitin nuptiis fe ifperiens quaa 
miraculo nobilitauit. arg. sd hoc. 30. difiin -
Hsc fcripfímus. Ettriainfinuantur in difiis 
verbis.^[ Primiím eít iinpedítio matrimonii 
qusrefecatur.quiarelinquechomo patremSt 
matrem fcilicetvtnunquam contrahat cum 
talibus.Nulloenim temporemundi licuít fili-
um cum matre. vel filiain cum patrecontr-ahe 
re. fed in principio propter psucitarem licuk 
viro con trabe re cum germana , & i n procc/fu 
tenaporis per legem diuinam adduifiuit quí-
dam gradus ,per legem canonicam alii r^a4-
dus,&aliiímpedimen.taquorum qusdam ta 
túm impediunt,, quxdam etiam dirimunf , §s 
de bis primo agetur. ^¡ Secundum eíl contra-
r i o eius quse infinuani^quia adhaet ebit vxori 
fuas quod fit contrahendo cum ea. Ernrimp^ 
quidem per veiba ds futuro per fponfália^Se-
cundoper verba depr£efenti, & tuneadheser 
confeufu.Tertio per copülam,,& tuncadh^rec 
corpore. Et-dehisfubfequencer agitur.^[ Ter-
tiura eÜ añeftio eius ad quam ordinatur quia 
erunt dúo in carne vna j ideft ad ííiud opus „ 
fcilicetadprocreandum prolemqusecommuí 
niter eíl vna, quam etiam tenentur nutriré & 
raoribus infiruere quod fieri non poteft fine 
mutua cohabitationej& ideo de ipforum con-
lugatorum' conuerfationeagitar fupra m fer-
moneprsecedenti.^Sciendum ergo quod ma- Mátri-
trimonium ín lege ciuili canonizata-.z7. quce moniú 
fiio.2.§.primo fie diflinitur.Matriinonium tft quid fin 
viri mulierifque coniunélioindiuiduam vitee 
confuetudinem retinens.Dicitur viri & mu-
licrisad difier^ntiam coniundionísbrutorum 
& fodomitarum_, vbi mafculiin mafeulos r & 
fceminsein foeminas turpitudinem operantur.. 
Dicitui etiam vi r i &mulieris> in-íingulafi,, 
quianullíe vnquam licuit mulieríhabere p iu-
res viras,, nec in hoc nunquam diípenfauet ac, 
Deus. Nec vil i viro licuitpiur.esvxores habert 
nifi exDei difpenfatione^xtra de diuorti.Gaui 
demus. In quo difpenfaíum eft apud plures. 
patres veteris teftamenti , videlicet Abraham 
erga duas. lacob erga quatuor. Dauid erga 
p l u r e ^ & hoc ad dilatandura Gultunn jyé¡ 
qui folummodo feruabatur in familia il» 
igrum patsura* aliis, ad idolattiara. declinan 
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tibtis. Mukiplicanir autem cuitus De¡ per pro 
lis carnalé míil tiplicationenrÜÍorfijTu etia ad 
ceíígnandrieccldiseniyñeriri.f.cf Xps deberet 
iíbi difpénfare eccíeííam non folú vná vnitate 
fidei £< dileñionisjfed plures refpeftu diueríi-
tatis locorusn & rituum vndeaírumptifunt3& 
in abusetiam infídeconuerfantur. Náalij vo 
can funt ex iudaiímojalij ex getilkate.Et alios 
ritus habec eccleíia orientalis alios occidenta-
Quiafa Ijs.Etadditurindifhnicioneconiunétio.^lVbi 
ck ma- nofa® mfímoniü quantum ad perfedionetn 
trimo- eius eflTentialé efficicurpercóiúdioné animo-
n ium. rum.i.cóíenfuu p verba expr^íTorum etiá abf-
que coiunclione corporú.x/.q.x. Sufficiar. Ip -
fa tñ copula carnalisadditurquátíi ad pfedio 
né fignificationis,quia lígnificac pfedá cóíun-
¿tionem Xpi cum eccleíia & deitatis cum hu-
tnanitaieindiuifibilemJficut& matrimonium 
coníummatíí eft infeparabile.Sed niatrimoniu 
ratificatum per verba de pfenti & non confutn 
matuni,eñ reparabile,putaper ingrefllim reli-
gionis &íígniíícac coniunttionéanimxfideiis 
cum Deo per diledionem, quas tñ ab eo fepe 
g mortalepeccatüreparatur in pfenti vita. In 
beata vero vira confummatúnum^ pot fepa-
rari. Dicit etiamPe.dePal. in. 4. di. z^.quod 
coniunftioquajeft eíTentiamfimonij non eft 
corporü cúillafequatur. Necfiutin Maria& 
lofephvbifuit verura matrimonium, neccon 
feafus prascedens cum illa íit caufa efficiens, íi 
cut &c. qus (une res & faerra in alijs facramen 
tis ad quem confenfus difponit íicut íunt aqua 
In .^ .d i . & verba ad charafterembaptiími. Additma-
27. c. i . giñer fen. ad diftara diffinuionem maritalis, 
quod dr addifterentiá concubinatus q etiam 
fi duraret vfqj ad morté &fidelibi feniarent, 
non di matrimoniú5fed fornicatio.Nec obftat 
quod Abraham&Iacob&Daníd dicunt ha-
buifíe concubinas5& tamen non fornicarie/ed 
licite dicunt eís vfos fuifle. Na foemins ilie ali 
o e n . i j . qn vxores dñr í feripturaaliqn cócubinse.Vxo 
lud. 19. res qdé inquantu cognofcebant vxorioafl-edu 
& regú &: confenfu ¡naritali leu quantu ad debitú con 
16'. iugale.CocubiníEautem dicuncuradrégimen 
dornus&gubernatioué familise, quia no erát 
principales in hocjíed vna,Cpriraa,a!i^vtob-
Gen.zjT. fecundantes, f o i Ñ i c d e L y r a , fuperGéñ.Se-
quiturin diffmicione tñdiüiduav'itae cófuetu 
diñé retíneos, qd' ínteliigítfmpropoíítú &de 
bitu,quia debét eííeiüius ^poí i t i , vt núqdi -
uidáútfm Hoíli.Vnde non debentdirumpere 
cóiügalis pacis vnitaté. 5 o. q. 5-. Fgmins.Sicut 
imperator df Auguftiis quoad ^pofítum. Cer 
tú tñ eft quandoque matrimonium diuidi , & 
principem non femper augere imperiura , vt 
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Conftádnus de.cuíus donatíbne eccle/íse fada 
conftat hxc eít dubium,vt dicit Pe. de Paí. 
14. Vitse diciturquiamors foluit oía Mortuo 
enim virofoluta eft a lege v i r i , vt dicit Apo-
fíolus.j.Corinth.y. Sed eo viuente fine co non 
poteftorare, f.quód propter hoc deneger de-
bitum3necvouerepót& econtrá vir íínevxo 
re, qito. f. ad caftitateno in quo non ad impa-
ria iudicantur. Vnde íi coniugatus mortuus 
refufeitaretur, vtLazatusqux eratvxor eius 
non e0et amplius niíiiterum de nouo contra 
heret.Et quia quando matrimonium ípirítua-
leeft Ínter pr^latuniSc ecciefiam fuám quod 
finitur morte. Idem dicedu eft dehuiufmodi, 
hoc eíl fi plebanus prior, vel epifeopus mor 
tuasre{ufcitamroportetcj> denuo eligatur in 
illius praelatuns fedemfecundum Pe.dePaLin 
4.Et idem dicit de religiofo fufeirató no éft 
obiigatus religioni.^fFuic aút matrimonuiin-
flitutum aDeo diftinftio. zé.Deinde.Et in pa 
radifo terreftri dicente Adam ex inftindu fpi 
rituíTanóti. Hoc os ex oííibus meis S:c.a. Et an 
tepeccatum quidem folum ad multiplicatio 
nem,fed poñ peccatum ad vitationem forni-
catíonís ideftad Corinth.7. Propter fornica-
tionem fcilicet virandam, vnufquifqueha-
be at fu um vxorem, & vnaque que habeat fu-
üm virum. Propter alias etiam caufas contra-
hitur, praemiflg funtprincipales . Ecdicitur 
matrimonium quafímatris munium ideñ of-
fícium, quia dat mulieribus efle matrcs.Et i i ' 
cetpater generationis fit aüélor & psené vxoris 
Dominus.33. q.^. Hxc imago, tamen matri-
monium plus aferibitur matri quam patri, 
quoniam eius officium plus apparetm matri-
monio quam officium v i r i . Nam ante par-
tum onerofus,in partu dolorofus poft partum 
laboriofus nafeitur libi partus. extra de con— 
uer. infideliumv capit. Ex íitteris. Nota quod 
licétiuriflae dicant, etiam magifterfententia-
rum videatur dicere quod matrimonium 
large dicicur facramentum inquantum eñfí-
gnumfacrse reifed nonconfercurin eogratia 
fícut in aliis íacramentis, attamen. Teo. Pe. 
de Pa . & alii Theologi communiter tenent 
contrarium fcilicetquód ibi conferátur gra-
tía ad iftumfcilicet eíFedum vt feiat vnuf--
quifque vas fuum poíiidere in honore non 
in paííione deliderii . Quod fie intelligitur 
quod habet minuére & refrenare concupif-
centíamnon per hoc folum quod íatisfit con-
cupifcenrisperaftumconiugaíem quia illud 
ettnaturale,fedper Dei gratiamibi operan-
tem fecundum íoannem Parifienfcm, vt' vide 
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íeratür ad concupifcentiara al£erius,&; mauuk 
confortem eriam turpifitmam facie quam alie 
nam pu!cherrr!mam,quód aiuem in mulcis fe 
. ciis fie, hoc accidit vel quia ponúi: obftaculum 
gratiíe facramentali vei quia receptara non fer 
uiantvtinaiijs íacramenns.Eft ergo proprie 
& ítriaefacramentum, aDeo inlfatutum^ih 
remedium contra peccatú, conferensgratiam 
ex opere operato 3 & fignans ea eír facramentú 
nonf legis/ed otrinia hxc conueniunt in ma-
' trimonio,ergo eíi facramenium proprie & ftri 
fie.Sed bene verum efí q? minus habet de fpiri 
tuaütate quam alia facramenta,^ minor gra-
tia confertur fecundum Petrum de Paí,íitipri 
mk autem caattimonium, prout eñ facramen 
tura nouse legis, ornatum qui vocatur vincu-
íum vel nexus,quod non foíumeít relatiora-
tionis:fed aliquidabíblutumjdifponitadgra-
dara , quiornamsnonimpriraitur in matri-
monio contrafio ante baptifmum íicut nec 
ctiam impriraetemr charafter difponensad 
gratiara in confirmatoantebaptifmum.Vnde 
& infideles coiugati recepto baptifraojfi de no 
xio contrahunt inter fev i r&vxor , feuperfi-
ftunt in primo confeníu , tune imprimiturjl 
íeornatus & matrimonium eorum eñ facra-
mencum nouf legis.Nam anee bapriímum n6 
eratperfedefacramenturn proutfciliceccau-
-fans gratiam:fed erat matrimonium illud qui 
daro contradus. Forma huiusfacramenti le-
rorma - cundumPet. dePa. in i i i j . funt verba qníedi-
matri- xünt contrahentes^ fciliceí accipio te in meara 
11101111 • -&c.vcl aliquid-xquipollens vx exprefiurus c6 
•íenfum per fignura.Materia funt ipíi contra-
•hentes. Nam diftinguitur h^c materia in qua 
•fufeipiens, & materia ex qua íicut in euehari-
•íiia;&in aliis qui matrimonium eíl contra-
• ñ m perfonarum Iicut aüj contraílus funt con 
• tradusrermri in quibus contraícibus res qux 
-transfertur per pecuniam eftmateria, expref-
Tus coníenfus forma. Vel etiam poíeñdtci j 
íicut eucharifíiss eñ dúplex materiafeilicet 
pañis & vínumj& dúplex forma videlicet ver 
. borum confecradonisvnum tamen facramen 
tura, fie & hiecum dicitur aeccipio tein mea 
ideftdo tibi meipíum in vírum eñ forma ver-
•borum & vna materia exqua ipfg qui loquitur 
ve! cor eius, & alia materia in qua ideñ obie-
ñú in quod traníitficutcum dico, boc eñ cor-
pus meumJ& vkeriusquandorefpondetmu-
•lier, accipio te in meú ideñ do me dbi'in vxo-
rem eft forma verbum& materia ex qua lo- , 
quens& in qua recipiens.Etfíc diuerfís refpe-
ñibus vnum eft fórmalerefpeftu alterius, & 
aliudeft matedale. Qu,^ autem dicit facerdos 
mm benedicitnuptiaseft formaaccidentalis 
& non de fubftantia matrimonii fecund um . 
Aug.de Anco.Dicit edara Tho.iniij.cum puel dift. 27, 
la verecunda taceeparentibus eara virotraden q.i .ar. i 
tibus, vetbaparentum computantur ac lietiá q . i . 
eflent puelia'& taciturnitas illa habemr pro 
confeníu. Et hoceft vetum defiliis & fíliabus 
refpedu parris & matris tantunijfcilicetquod 
ipfis parentibus confendentibus expreífe, tacé 
dbusfildsautfiliabtis concrahitur matrimo-
nium , fed non fie dealiis confimguinibus vt 
extra dedeípon.impu.§.porro.lib. 6. 
^¡ impedimentaqusfeilicetimpediuntcon- §.1. 
trahendum marrimonium vel dírimunt iam 
contraílum continentur in verfibus i m m e -
dí a re fuprapofitis.c. i.qui incipiunt. Error con 
ditio &c. i bi vi de. E ñ ergo pri mura i ra pe d i -
mentum error. Sed nota 3» triplex eft error fei- Error 
licetperfon3e5fortunaí,j& eonditionis5& de ifto triplex. 
teriio errorecondiítionis dicetur iníequend» 
c. Primus ergo error dirimit matrimonium; 
Ethoc niíi cognito errore ratificaret diclura 
matrimonium. Cumenimde efíenda matri-
monii fit confenfusviri &mislierjsin aire— 
rutrum per verba expreiTus,vbi efterrorper-
fon^, puta fi loannes dicat fe Petrum nuilus 
eftconfenfus.Nam qui errat non confentit.C 
de iu.& fac.igno.ívper errorem.Et errantis vo-
luntas nulla eft. C. deiu. & fac.igno. cum per 
teñamentum, fequitnr ergo quód non fit con 
iugium. Quod talis etror perfon» ditimat 
matrimonium ,probarPet. dePa. in i i i i . ífc. 
Error qui refpicit id quod eft defübíhntia 
matrimonii (ficut funtperfonee qus funt de Tlio. ín; 
materiaquoad fubñandam matrimonii_)di-; 4.d!ft. 
rimit matrimonium deiure diuinoj quia non 30. q. r» 
poteft faceré ius humanum quod illa in quam art.L ec» 
non confenfi fit vxor mea 3 quia íicut non eft 2. 
matrimonium nifi per tonfenfum , fie non 
eft matrimonium cum illa nifi per confen— 
fura in iftam. Sed fi errat quis in perfona in 
tendendocum vna eontrahere & alia fíbipríe 
fentatur'loco eius, non confenfitin illam vm-
de nec vxor fuá eft 5 ficuc nec Lia fuit vxor cen.z^v 
lacob cum eam primo cognouit vxorio affe-
ducjuia intendebatad Racheiem , fédpoñ 
quam cognouit. lyameíTeratara babens & 
in illam vt vxorem confendes fáéba eñ vxor r 
Sic etiam quilibet errans aduertens de erro-
re, poteft ratificare & eontrahere cura qua 
prius non intendebat. Secundus error d i -
citur foríuns & qualitads ,puta fi credidit 
eontrahere cum diuite vel virgine, Síinue^ 
nic pauperem, & corrupíara , non exclu-
dit confenfum nec per confequens dir imir 
matri-
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'matnmoti'Ium.T'ho.inquarta diílindione.jo. 
S í i n clecre.z9.quxñionepriijia.§. his ita.Er-
>ror veronobilitatis vel dignitatis3fi reduñdat 
inerrorera perfonae, impeditmatrimonium, 
aliter noH.Exeinpluin in filio regís ^el primo-
géni to , cum quoaliqaa intendit contrahere 
& prxfentatur fíbi cuius loco prxdiñi vnde 
non tenet. Tho.in quarta diííinc. 5o.Idem R i 
«han. dicensquód íi erratar circa fubieftum 
nobiiicatis jiiontenet, vtcum quis intendic 
contrahere cum filia regis, & íí prxfentatur lo 
co eius filia ciuis. Sedfi erratur circa nobilka-
tem íubiedi tenet, vtcum contrahitcum per-
íbna fíbi nota5quam putat regalem habere d i -
gnkatem,& non habet.Pe.de. Palu.in quarto, 
diftinguit de errore perfonae quoad fortunam 
vel qualitatsra.Et dicit quód fí errorefl ab fo-
lutus, quiataliserror non caditfuper aliquo 
^uod fit de eflentia matrimoniijideonoa im 
pedicnec dirimir. Neciurediuino, quia con-
cucrunt effenn'aliajneciurehumano.quia non 
inuenitur ftatutum, vel contrahens cum pau-
pere, quácreditdiuitem &hmóÍ5habeatimpe 
diré. Sed fí fit error condidonatus, i. cótrahit 
conditionem, quse eíí: honefta & poíii bi l is , ea 
exilíente ftaret, non ftan te non rtaret,puta co 
traho tecum fi tu es vt egOjvel ira vt diftum eíl 
in ihi . Vel fí dabis mihi cantara dotem. 
^Demj?edÍ7nentv condiffionisferuíHs. Cap. 3, 
Ecundum impedimentú t f l error circa con 
I Jitionémperíbn^vtrü íciücet feruilis vel 
liberae conditionis íit.Circa quod tria funtno 
táda. Pcimú quia fí error fit paris conditionis 
vel et melíor is q fua,puta feruus contrahit cú 
ferua quá putabat liberara, vel contrahit cum 
libera quam putabat feruam,talis error non di 
In.4. di. rimitraatrimonium, quia non decipitur. 29 . 
2<5.arti. q-i-fiquisliber. Ray.Tho. Pe, Gofflnnocen. 
i .ad 1 . Sitamenmuiierignoraííetferuitutemviri.nó 
í eííetmatrimonium.Secundumefttf)libervel 
Jíberacontrahitmatrimonium cum ferua vel 
Tho-vbi íetuo^noranter.i.nefciens conditioné.feruitu 
fupra. t's í-nuÚum matrimonium, nifí poftquam 
fciuitconditioné eius cofenfít in eo vel verbo ad 4. 
vdíado.f. carnalirer cognofcendo, z^.q.3. Si 
quis ingenus, Vel nifí in animo teneat qjetiá 
cum illa contraheretfíeííecancina^eGundum 
Richar. Si vero non certitudinaliter fciuít/ed 
ex his qux audiuithabuit probabilem opinio-
nem de feruituce & cognouit eá , non poteft ea 
relinquere Si vero habuitleuem & teraeraná, 
non obflanre quód poílea exegerit d,ebitum,fi 
certius fciuerit de ferukute,poterÍ£petere fuá 
feparationenv.Ice fí táTis poílqua Cehih feruittl 
rem eius cura quo vel cum qua contrahit con 
fentit in eum,debet per ecclefíá cogi alius qui 
fcilicet eft feruus ad afíentiendum, fi tú ante-
quara confentire , altereorum contraheret cíí 
alio vel cura alia teneret iítud vltimum. Gui l . 
Hoftien.& Richar. in.4. diftinít. 26, dicit , 
quód noneftibimatrimonium , fed tenecur 
rationes promiflionis faótse. Et ideoeclefíaj 
compellet cum illa remanere,vt de nono con-
trahat fi videlicet nondum contraxic cum alia 
deprjefenti. Tertium eft quód filiberj vel l i -
bera fcienter contrahit cum ferua vel feruo, 
tenetmatrimqnium.29.q.z.Siquishber.Ec Tho. ia 
inhoccafu plores fequitur matrera de iurc-> 4. d i f t i . 
communi, quantum ad conditionem feruitu- ¿6. arg. 
tis vel hbertatis.extra de na. ex l i . ve capit.pri- quarca . 
rao fecundum Pet.& Richar. in quarta diftin-
ftio.2(?.Pe.dePalu.dicit in quarto.hoc eífe vc-
rum deiure,fi tamen fitconfuetudo in contra 
dura, tenent confuetudo. Et ioannes Andreas, 
dicit quód fí de confuetudine poteitinduci, 
quód in hocfílius fequaturpatrera fcilicetad 
hbertatera, & idera fi eíTet lex municipalis, 
&ha:c videtureíTein partibus Italis.Nam na-
t i ex ancillis & hberis viris fornicare funt libe 
ri quantum ad honores &dignitatesíequun-
turpatrem, rationera huiusibi vide. De con-
fuetudine tamen fpeciali aliquarum terra-
r u m , partus, fequitur deterioris conditionis 
parentum , fíue fíe pater fíue mater. Sed fí pa- . 
terpoft peradum matrimonium íe vendide-
rit nolente vxore. quod faceré non poteft fe-
cundum Richard, tunepartus fequitur ma-
trem fi ipfa eft libera. Si vterque eft feruus 8c 
diuerforum dominorum jfiet diuifio libero-
rum fecundura numerum. Etfi eft vnus tan-
tum,illepenes quera reraanebitrecorapenfa-
bitalteri domino iuftum prascium. Item nota 
quód feruiinuitisdominis poiíuntcontrahere 
matrimoniumyextra deconiu.fer.c.i.Etcjuan xho. in 
uis domini eorurn poflunttales venderejquia 4. d i f t i . 
excontradu matnmoniinon amiferunt nisfu ^¿.ar.z. 
um fuper eos,non tamen in partibus ita remo acl quar 
tisdebent mittere vel venderé quód impedí- t u m . 
atur vfus matrimonii cum coniugefua.Siau-
tem ferui de volúntate dominorum cbntraxe 
runt, tunenon poiíunt domini precipere ali-
qmdinprsiiidiciumreddiííonis debiti. Vnde 
magísobediet coniogi debituexigenti quá do 
mino tune aliud iroperanti.Richard.vbi fupra, 
«P" De feruitute feqnenci matrimonium 
contraftum per verba de pr^fenti . Nam 
quardida funt fupra videntur habere locura 
quando feruitus ipfe prxuenit contraítum 
inatn-
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mrimoníum.alteroconíugú libero & ignora 
teferuitutem confortis.Sciedfngicurcp cótra 
fío m.fimoiíio depñti&multo magiscófum-
inato,non pót vxor íe faceré feruá al terius.in 
fcio & inuitoyiro vel ignorante^, iurediuino. 
quo df.Geá.iij-.Sub viri práte eris & ipfa: do-
minabitur tui.Secüsaút eít í iure ciuil i . qaeft 
focia & non fubiefía.immo fui iuris. Vnde fui 
iusciuilevideturcpfe vxor pót faceré ancil-
lam alterius.Theoiogi tñ dicuntoppofitum.Et 
í íqdé illa fubiefíio quam fcríptura ponit eét 
tantum iudicialis abolirá eíTet per Xpm & ius 
ciuile oppciíitum,fed q.a naturalis eft & mora 
lis róne refíe concordans repetua in nouo te-
fíóádeo verius eft dicut theologi. Maritus 
autem pót fe feruum facere.tenecur tñ redde-
redebitü vxoritalis.Sc pótexigereétdño fuo 
Tho.in ^hibenre.^fVbietiam attendendumqjcü dici 
4. dift. tur cp aliquis poteft fein feruüm dare.intelli-
j6.ar.3. gitur dare.i.venundare fe ad precium partici 
pandum alias donado non valeret. qa dona-
tio excedens quingentos folidos.f. áureos ré-
putatur immenfa iure ciuili.& quatenus eft ul 
tra catenus non eft valida.q? fi elfetres indiui-
libilis forte totum vitiaret C. de dona.l.Siquis 
led libertas eft ingftimabilis & indiuifibilis.vn 
de daré fe in feruum eft immenfa donatio & 
non valet.Exhocaík qcFqs poft mrimonium 
&contrafíú de pfentifíue cófumatú fíue non 
venundet fe non prsiudicarur mfimonio. qa 
feruitus fuperueniens nó dirirait ipm nec per 
hoc vxor efficitur ferua.nec liberi eorü eflSciun 
tur ferui.qa partus fequit ventré.Non ergo p-
iudicatur vxori.(qa vt didu eft^non fit £ hoc 
ancillaétfi taceat.quia^hibere non pótetiáfi 
coníentiat.quianó confentitvtipfa fítancil/a. 
fed vt ille fít feruus.ad qS nó feqtur ipfam fie 
r i ancilla cu feruus poíiit habere vxoremlibe-
ram. Nota tamen qd vbi eft confuetudo qdr 
cótrahens cum feruo fíat feruajvalei. Nam fi 
cut ius fcriptum potuit inuenire nouum mo-
-dú feruitutis.ita iusnó fcriptuqjdf cófuetudo 
ita etiá & mulier alterius teme ligetur eo ipfo 
qcf contrahit in térra tali cófuetudine afleda 
tura quiacontrahendofortiturforG.tumquia 
vxor fequitur doraicilium viri.Sed fí mulier 
ignoraret eum feruum aut talé confuetudine 
non ligaretur.quia ftatutaciuitatum nó ligat 
§ . i i . ignorantes ea neccóíuetudines.de.cófti.c.i.li. 
ó.hoecomniaPetrus de Paludein 4-diftin.56. 
Tho. in <|yDe carnali copula talisconiugii.f.feruorum 
4. dift. vel alterius eorumlerui. Nota primo quod fi 
¿6.ar.2. dominustalisferui vel ferujeprohibeatcopu-
lara veladuraconiugalem.fifinecaufa prohi 
bet auditur.Neminem enim audic ideft exau-
dit pretor fine caufá.Non autem pót inrirn^ 
nium feruisprohiberi a dominis aut a d ü s ei^ 
fínecaúfa nec teneturin hoc eis obediie. Aut 
prohibet hoc d ñ s . f adti coniugíi.cum cá pu 
ta quia indiget feruitio fuo.Et tune diftingue 
quia aút dñs confenfic in coniugium, & tune 
ét non auditutjnec pót ^hibere-Aut non con 
fenfit in coniugiu & tune deb'et dño obedire, 
nonconiugi.cui nó potuit fe obligare faluo iu 
realcerius.vbi tñ poflet vtriq; fatisfacere & fí-
bi &• coniugi deaduconiugali & domino fuo 
de feruitio corapptenti poífet vtrinq; faceré. 
& dominus deber permittere. Sed fi vadit ad 
loca remotiora& indiget tali feruo. túc ferua 
dumeí^gjdidúeñ.vel vendat in illis partib» 
vbi eft coniñx fí pót.^f Secúdo nota q> cum qs, 
fcit feiuum.fi credataliú vel cú quo contrahi 
eífe tale qui tñ fí t libér aut q> aífeduofe adeu. 
diligit qd etiam cofentiret fi feirec eflé talem 
excufatur apeccato exquq vxorio aífeduco-
gnofeit vel cognofcitur. alias fífeiac non teñe 
re matrimonium fornicatur quoufq; alium 
certiorauerit de fuá conditione,& iüe nihilo-
minus eonfentiat in eum vt in coniugera. Eft 
aút in eius poteftace qui ignorabat hoc pof t^ 
fciuitratificarefeu confumaredidum matri-
monjum.^|Tertio nota de libero neícente ee 
feuuura velferuam cura qua contrahit.Etq, 
dem qumdiu creditconíugem liberum vel l i -
beramjlicetnollet confentire fi contrariiun 
feiret candiu excufat a peccato.ut Jacob in fa 
doLy^.pp ignorant.fadi )pbabi!é.& fílii erút 
legitimi fifit in facieecclefecótradú mfimo 
nium.^yQuarto nota cú orit dubitatio vf qó 
de mfimonio qd fitagédú.Sciédu q» efl dría 
ínter fcíamjConfdam,& fcrupulú circa talem 
materiá.Ná feientia qa habet euidétÍ2.& non 
eft nifí verorú^qui habet feientiara de impedi 
mentó fíue íeruitutis fíue alterius impedimé-
ti dirimentis.nullo cogenre non poteft pete-
re aut redderedebitum.quin aut fíbi preiudi 
ce t f i in ipfo erat matrimonium ratificare, 
autpeccetfíin ipfonó eratmatrimoniú ratifi 
carevel erat licet non intendit ratificare per 
hoc.Quandoverodehoc habet conícientia. 
&fínon fcientiamde impedimento.!", firma, 
credulitatem debet de huiufmodi impedimé 
to abftinerequamuis clare non feiat hgarur 
tñfua confeientia errónea. Nec refert vtrunt 
leui aut jpbabili caufa raoueatur qa ét contra 
confeientiam errónea nullus debet cuicumqj 
hominum obediredum durat ralis cófeiétia. 
qa'omne qd" eft cótra cófeiétiá íedificat ad ge 
héná.Sed qñ habet fcrupulú confeicnti^.i. qa 
dubiuseíi:.& tune fí ex temeraria & leu 1 cau-
fa. 
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fa3vtq\iiaaudíuitapauds & letibus perfo-
üis debet deponere,qua depoíita póc petere & 
redderedebitum.Si autem dubicacex proba-
bilicá poteft reddere,quu in dubio debet qs 
obedire prselato íicut vafaüus in dubio debet 
dominíí fuúiuuare.i^.q.j.Quiculpatur .Sed 
nonde,bet petere,quiaexponeret fe pericu-
lo.Et Aug.dicit.Tenecer tum & dimitte incer 
tum,non petendo certum eft quod non pee -
car.Et haec diftinítio habet locum in ómnibus 
impedimentisqug íimpliciterimpediunt raa 
trimonium velaétumeíusjquod perfonam q 
habet notitiam.Hsec.n.facietpionafoi diílá 
diíiindionem,vbi nonuult matrimonium có 
íummare, alias fibi pr3EÍudicat& peccat. Sed 
-qd iurisfí dehoclispendeatin foro iudicialí? 
dicit Hoñien. etiam íi íit certus pp dubium 
euentum pot reddere debitum afíedu coniu-
gali cognofcendojnon vtliberamnec vtancil 
lam,fedvtcui qó ftatus mouetur . Vndepp 
primum non peccatjppfm non fibiprxiudi-
cat máxime íiabeccleíia vrgeat. Et magifter 
. fnía.in 4.dift.38.dicit quod debét reddereíi 
vrgetur5quod etiá vr in gradibus humana le-
ge prohibitis,Sí per cófequens in impedimen 
to feruitutis in quibuseccleíia qftatuítjquan-
do vult deftituit & difpeíatno aut in gradib' 
diuinalegeprohibimvn quibus eccleíia forte 
nihil pór.Sed lita opinio quoad primum non 
valetjquia eccleíia qñ pcipitdebitum reddili 
te pedentemóintenditdifpenfando mfimo-
niú faceré íí nó eR,ná íi in tenderet mrímoniú 
faceré aut ñoc eííet vfq; ad tps fníe,& hoc n i -
hi l eft,qamf imoniíí nópótfíeri ad tps aut 
íimpüciter & tune poftea nó diíToluerer. Si ét 
hoc íntéderet no poííet faceré, vt ille qui non 
eft verüs maritus contra volúntate fuá, vñ nó 
referrfíueqó moueaturíiue non, urde reftit. 
EóJe. v. fpoJfas.SeJ diftinguendú eft,(vtfupradidú 
Eode. v. eítjimmedíate.^J Itéquia di&ueft fupra qcf1 
inhmói qñ eft dubiú debet obedire.f.in reddé 
do debitum.Prxcepit.n.hoc Papa in tali du-
bio per decrétale illá íquificionijextra de fen. 
excó.Poflet ét dici quod círcúferipto ét prece-
pto Papae idem eííet factédú,quia íi aliquid eft 
ita dubium q> vna pars certa alia dubia an íit 
p¿im,debet tenere cerní & d imittere incertú, 
quiaqñcunq^ pócfeliberareapiculo pftíte-
netur.Vndemanifeña eftró,quia non debet 
petere,quiacertú eft qd" non petere eíl licitü. 
Eft aut dubiú vtrum petere íit pftú,fed in red 
dendo non eft5Íic,quia vtrunq;,eft dubiú, qa 
íieñmfimonium negare eft iniufticia,íi nó eft 
mfimoniú reddere éluxur/a.Sed nó eft f qua 
iitei: dubium hincinde,quiapfumptio eft pro 
mrimonio quoufq; contrarío ^betur. vñ red 
dere tenetur debitum . Si aút eífet sequaliter 
hinc!nde,puta quia vna fníaeflet lata ,1) m i l 
monio alia contra,& neutra tranliftet in retn 
iudicaram adhuc,quia nuilus debet fpoliari 
re fuá fine pofleííionp,imo fpoliatus añ oía eft 
reftituendus míi probationes in contrariú fine 
in próptu,Índeeft quod debet reddere debi-
tum etiam fi ficgradusindifpenfabilis,vtfílig 
& patris & filti & mattis,qñ petens eft in pof-
feírione,vel cum eft fpoliatus abfq, audlorita 
te iudicis. Et nota q? error huiuímodi feilicet 
conditionisimpedu & dirimitex ftatutoec-
clefise quíe etiam poflet ftatuere quod non di-
rimeretjficutpoírecftatuerequod error fortu 
ng dirimeret,cum tamen non dirimatjUt di» 
¿lum eft per Pe. de Palude in 4. 
^¡De impedmentoyotifolemnis. Cap. 4, 
'"l^'Eertium impedimentum eft votum.f.fb 
JL léne,nonaút íimplex. Si quis autem vel 
íi qua habet profesfionem tacítam vel expref 
fam alicui de regíonibus approbatis, rale vo-
tum impedit matrimonium conrrahendum 
& dirimir contradum,vnde contrahendo nut 
lumeftj8í incurrir¡excommunicatsonem ex-
tra de confan.&affiní.eos.in cle.Si auté fecif-
fet profeílionem in alíqna regula non appro 
bata,veletiáin regula tertiiordinis fiue 8igu 
tharumbeatiDominiciuel Francifcínon vf 
quod illud habeat diri merecontradú, quam 
uisautéfimplex votum quantumcunq; fitpts 
blicum,non dírimatmatrimonmm confum-
matum impedit tamen contrahendum & etiá 
confummandum iam contradum . Vndera-
lis contrahendo peccat mortaÜter, efiam fiia 
tenderet non confummare led religionem in 
gredi,quiafadrcontraiura.diftín.27. Si vir. 
Et quiaexponitfepericulo frangeñdi vorú. 
Poli contradumaútem adhuc remaner obii-
gatus ad obferuandúcum poílit anteconfum 
mationemjvndeconfummando ircrú peccat 
mortaliter Richardus in 4. di Hindtone.i/ . 
Quanum impedimentum eft cognario, 8c 
quia iftud eft prolixius c^teris vltimer refer-
uatur. 
^ D e impedimento crmin'h: Cap. f. 
Qvintum auté quod íequitur eft crimé. Vbi nota quod triíífunt crimina qua: 
irnpediunt & dirimunt contradum.Primum V t 
fi qua mulier machinata fuerit in morté vxo fup hoc 
íis siicuiusj&ipfam cú eftedu Oeeiderit ani- de eo ^ 
rnohabendi virum illius in fuú. Etíiniilitérfi düx in 
quis machinatus fuerir, & cum eí^edu- occí- nía. quá 
derit uirum alicuius mulrcm ut habeat eam pol per. 
in vxorem, tales íi contraxerit íunt pasnitas adúl» 
fperandij 
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.^parandi, quiain fornicationefunt 3 r . q . i . 
Si quisfiuence. Etlicét aüqui,vcRtchardus 
in 4.d¡ftifl.35:. hocinrelligantcum fuerat in - , 
tercos cómifliim adüítetium dum primum 
Itabat coniugium, veiíor tamen ell opinio 
Innoc.&Hoííien. dicentium quod fola raa-, 
chmatio mos eis cum eífetftu etiam abfq; adul: 
terio dirimit vel fufficic ad dirimédum.Idem 
etiam ííprsecepit vel mandauit vei confuluit-
interfícieo fciíicetanimouthaberet vxorem 
illius in fuam vel virumin fuum virum, fe-
cundum Gui l .& Hug, etiam íi hoc faceret 
propter iníidekm quem poftea induceret ad 
Ar.I .de fidem &conuerteretur Richard. Sedíiquis 
conuer. occidit maritíi alicuias mulierisnon eo ani-
infíde. nio vt habeat vxorem eius in fuam vxorem, 
fed ex odio vel in bello, hoc non habet diri-í 
mere vel impediré matrimonium , extra de 
conuer. in íí ca.laudabilem . Et fímiliter íi 
quis velfiqua non mandauit nec confuluit 
necpríeeépit interfíci aliquem tamen inter-
fedum illum ratum habet vt habeat in v i -
rum fuum vel in fuam vxorem, ralis ratiha-
bitionon comparacur mandato, & fie non 
habet dtrimere matrímonium fequen. 
^¡Secundum crimen eft adultenum & hoc 
fcilicet quando adulterantes pneftantfibi fi-
dem promittendo vel dando fíuc Jurando 
contrahent, & hoc fíue ipfa adulterina com-
mixtiofuerit iater eos ante príediñam pro-
miíIionem,fiuepoftea j dummodo fíat ftante 
primo matrimonio 31. quxftion. 1. relatum. 
Quando autem inteménit nuda promiffio, 
nec fide,neciuramento firmata, fed fímplici-
ter & adulterina commixtio ante vel poft, 
vtrum hoc habeat dtrimerecontraétum po-
ftea matrimonium fuper quo fuít promiffio. 
Richard, in quartodiftiná. 3?. dicitahquos 
tenerequód dirimat,8¿aliquostenere quod 
non dirimat & nullam alteripraefert. Vnde 
in hoc cafu videtur quod eíTet dominus Pa-
pa cófulendus vel pe'tendadiípenfatioad cau 
telam nec faciliter dirimendum . Si autem 
adulterina pollutioprius vel poftea nonin- . 
teruenit, quáuis dederint fibifidém decon-
ttahendo, perhoenonimpeditur matrimo-
nium fequensinterillos foluto primo, extra 
deeo qui dux. in ma. quara> pol. peraduL 
c.vlt.grauifer tamen peccauerunt fecundum 
Richardum. Item fi qua con iugata puta Ber-
ta permittit fe cognofei ab aliquo hac pro-
miffione fide fallata exafta & recepta, ÍJ> poft 
naortem vir i fui illeadulter ducet in vxorem 
eam quam fibi confulet quiedám perfona ipíí 





tendens & probabiliter creáem quod confu-
let de ipfa Be na, mortuo viroBertse, fíadut-
teratus cúea poftea contrahat cum ipfa, exeo 
quod illa confuluit & fíe ille promiferatnul-
lum eft matrimoniumjfed dirimendum3quía 
in fraudem fadum &fraus & dolus nemini 
deber pátrocínari, extra de immu. eccle. ad-
uerfus,fecus fí alia intenttonefaceret. Richa» 
in 4.di.3 J.^f Tertium crimen eftjquando du-
rante matrimonio contrahit de fado cum ai •• 
tera. Et hic nota diligenter quod ille qui ha-
bet vxorem,& ipfa uiuenteducit aliara defa-
d:o,aut ifta feit iftum habere vxorem aut n ó . 
Si quando contrahit cum ípfofciuitquod ha 
bebataiiam , non poteft eum illoefle matriz 
moni'um etiam fí mortua prima vxore de no-
uo contrahat . Et ídem iuris eñ fí nefciuit 
quando contraxit,fed poftea ipfa prima vxo-
rei lüusadhuc viuentefcíuit &perraifit feco 
gnoícivibeo, cum quo de fadoconíraxerat. 
Si vero ab inirio quando contraxit nefciuit i l -
lum vxorem habere & femper ftetit in ifta ne-
feientia vfq; ad mortem vxoris illius,fed poft 
mortem eius feit, eft in poteftateillius igno-
rantis matrimonium ratificará vel diuortiuni 
petere, ita tamen quod poftquam fciuitSi fe 
conofei pe.rmifít, non porerit diuortium pe-
tere,extra de eo quid dux j n ma.ca.i. &c. ve-
iiiens& deconiu.fer.c.propofLijt34.q.z.fi vir 
go aliá^ poterit pececefi vult.Et quod d ídum 
eft de viro ducenre fecundam uxcrem de fa-
do,idem per totum intellige de muliere du-
cente fecundum virum vei maritum defado. 
Siautem mortuaiam prima vxore, virnon 
cognoícit illam fecundam adulteran! carna-
literquse fecum ignorantercomraxerat, fed 
ipfe ducat tertiamfm Hoñien. debet rema-
nerecum tertia, quáuis etiam poftea cogno-
fcat fecundam,quiaprimaviuentejconfenfuá 
habitus cum fecunda nullus fu i t , & fie non 
impediuitconfenfum tertiaejquin etiá fipoíl 
mortem primscognouít carnaliterfecridam 
qux fuit ignorans illum habuifíe vxorem , & 
nunc etiam ignorans eft &ipf£ vircontrahac 
cu tertia adhucreroanebit cum tertia. Ideas 
de muliere erga virum.Dicitur autem fecun-
dum Hoft.mulier infeia quádo habet iuftam 
caufam ignorandi.- vt quia vir de remotis ve-
nienr, aííerebat fe non habere vxorem extra 
de fpon.cum in apottolica. Ideo autem cum 
inicia non commitrituradulterium, quia fi-
ne doio.coinrnittitur34.q.2.1edum. Idem 
Io.an. in ómnibus pnedidis. 
De 
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- <(f De dijpamate cultuf. €af>. 6-
SExtuin impedimentum eft dirparitas cul-cus.i.fidei inter contrahentes, Vbinota 
tria punfta.Et primum cj>fideliscontrahentes 
Tho. fu cum iud^o vel pagano vel cathecuminonon-
fupple- dum bapiizato, no eft verfi matrimonium & 
meto 3. ficnulir¡.2.$.c¡.i.c.i.§.ex hisfm Iho.Pet.Alb. 
^ . q.-üx* Ray.& Rich. Sponfalia autem pñt comrahi a 
arti . i , fidelicumtnfídelijcumhacconditionefiinfi 
deliconuertatur ubifupraq.i.non ñ o j . <||Se 
cundum efttpcatholicocótrahentecum per-
fona herética baptizatajverum eft matnmo-
liium,n€c dirimitur pp h^reíimjquauis pee-
cet feienter contrahens cum tal i . Et íimiíiter 
fideli cótrahente cu fideliper uerbade pr^fen 
tiquantumcúq; alter eorum efficiaturhaere 
ticusiudxus vel paganas, non potettdirimi 
matrimonium et ífadhucnon eratconfum-
tn4 . d i . matum.Ray.& Rich. ^¡Tertium pundum eft 
39. cf infidelibuscontrahentibusadinuicem ma-
trímoniú, quis non íit perfedú fm perfedio^ 
nem grae.nec rarú eft tn matrimonia inquan 
f tum eítordinatüad prole fm perfeflioné tia« 
tiirx. vnde infidelis cognoícens vxoré pp bo-
díft. 5 i . nü proiis vei vt reddat debitu nó peccat, Tho. 
a - . t .&i . in4.&Rich.& 26.dif.deinde. Pñtét infideles 
Th. ubi vniusritus eontrahere cu infidelibus alterius 
fupraar ritas.pucaSaracenicum i artaris nifi per ali-
ñe, j . a d qwodpofitiuumprohibeantur. quia cune d i -
tertiú. " fparicascukus dirimit. Qdf i uterq; coniunx 
cóuertaturadfidé. ratificatur matrimoniri & 
non pnt ab inoicé íeparari. ét fi contraxifient 
cíi confinguineisfuisingradíbus prohibitís 
per ftatutü ecclefi£:fed fi contraxifient in gra 
dibus prohibitis lege diuina. Leui. 1 S.oporte-
ret q> fepararenf. Rich. ^[item fm loan.an fí 
Paganiqui fm legem fuá cum pluribus vxo-
ribus cótrahunt conuertantur cum vxoribus 
fuis cú pri ma re m ari ebun t ali is ex el ufis. Item 
íí habuifietaliam uxerem quam repudiaífet 
& viueret fi illa vellet cóuerti ad fidem. etiam 
teneumpíam recipere&illam fuperinduftá 
quáuis conuerfara ad fidem abiicere,imo ét fi 
prima non vulteonuerti ad fidem non poteft 
Jíhe cóuerfus altcram recipere: fed hoc eft in 
poteftate fuá fi velut cogitare di ipfa vel non. 
Th. ubi Si uero alter inñdelium coniugatorum con-
fupra ar uertaturP0tett fídelisconuerfus cum iníideli 
xlCt^ manereíubí'peconuerfionis fieum in infide-
litateobftinatúnon viderit & beneficiecom 
manere, non tamen tenetur. fed poteft eam 
dimittere quoad coh abita tionem. Silicetnon 
-poreft alteram ducere nifi in tribus cafibüs*. 
Primus videlicet fi coniunx infidelis nolit co 
habitare cum fideli. Secundus fí vuit cohabi-
tare : fed non fine contumelia creatoriSi Teif-
tiusíí infidelis fidelem ad infídelitarem per-
trahere níteretur. Per quemlibet horutn ca-
fuum foluitur vinculum matrimonii, etiam. 
antequam contrahaturaüudmatrimonium. 
Etinante cotradumfm matrimonium alius 
coniunx conuerteretur, nó liceret i l l i qui pr i -
mo conuerfus eft ifm matrimonium eontra-
here víuente i l la, Rich.in 4.alíqui tñ dicunc 
3>non diflbluiturprimum. nifi contrahitfm 
adueniente aliquoexpraedidis cafibus.Idem 
Pe.de Pa.fedclarius. Dicic.n.qi quoad conuer 
fum cum alter non conuerfus non vult coha 
hitare vel cum iniuria creatoris velvbiperi-
culum fubuerfionis eftconuerfo.quandofol-
uatur matrimonium eft dúplexopinio. A l i -
qiui dicunt ftatim foluitur matrimoniuin 
in quocunq, illorum trium cafuum oceur-
rente. q? fí conuertatur alter antequam pr i -
mus conuerfus contrahat aliud vel faciat vo-
tum . tenetur primus ipfíE recipere illum po-
fteaconuerfum.Et hoc ideo quia licétfít v in-
culum folutum adhuc tamen retinet vincu-
lum fponfalium . fíctenettir eontrahere cura 
il lo. vel quia blafphem ia creatoris fi eft perpé 
tua foluit. aliter non^quan do autem votum 
vel matrimonium tollitur non videtur perpe 
tua. Ali i dicunt q? no foluitur matrimonium 
illudquoufq,- contrahat fm matrimonium. 
Poteft.n.imaginan qj in matrimonium infi-
delium non eft a l i q í reale uinculum de mun 
do plufquamin infponfalibus. cum non fitía 
cramentum ante baptifmum vnde ante ba-
pdfmum vtriufqjvel alterius ex ftatuto ec-
clefias poteft illud matrimonium folui íícue 
fponfalia multis cafíbus íbluuntur ftatuto ec-
clefías. Vndefícut per matrimonium fequens 
foluuncur fponfalia pracedentiafieperconfe 
quens matrimonium tollitur prcecedens non 
ratum fponfalibus comparatum. Hsec Petrus, 
Et in hmói cafu. qñ.f.alter tm coni'ugiu con-
uerdtur proles eorú fi eftinstateminori. de-
ber dad fideli nóobftante q> indigeat matris. 
obfequio ad educationem. fi aíit eft in perfe-
da jétate fequitur eum parentum quera vult. 
b.Tho.in 4.peromnia.& Richardus. 
^|De violentia. Cap. 7. 
SEpeira um impedimentum eft vis.i.violen-tia.fíue raetus.qd ex fui natura fine cófti-
tutioneecclefismatrimoniú excludit.qa ex-
cludit confenfum. Nota ergoq> eft triplex 
coaClio. Qu ídam eft abfoluta qug fit per vim, 
&ifta non habet confenfum animiin quena 
caditcoaído; fed poteft efle coadio camisad 
aliud extrinfecus. a quo trahitur perfonain-
uita. 









q. z. ad 
mta. Et talís coaftio quando non confentit 
matrimonium non efhcitjita quod etiam ex 
parte cogentis fecundum.Tho. non eft matri 
moniumjquia matrimonium claudicare no 
poteft3 íí tamen poft matrimonium coaftus 
confentiretj& cogens in fuo conrenfu mane-
reteffet matrimonium, fecus fii mutaretvo-
iuntatem ipfse cogens. Secunda eíí conditio-
nata &permecum,quicadit in conftantem 
virum.Etitta etiam coaáio excludit matri-
moniumjextraje.Perlatumj&c. Ad audien-
tiam.Diciturautem metus cadens in confta 
tem virum quadruplex.Primo.f.metus mor-
tis. Secundo cruciatus corporis,extra eodem 
cum dileftus.Tertio metus ftupri.Quarto me 
tus feruitutrs.fí. eodem leg.nec timor. Vnde 
dantur verfus. Excufare metus hos poííe pu-
tajquia nefcitis. Stuprum fiue ftams verbe-
risatqjnecis. Concordar Tho. & Alber.ad-
dendo quódnon diííertvt in prsedifta qua-
tuorfíantinperfonanoffra íiue liberorú fiue 
vxoris. Et dicitRichard. in 4.3? taliscoadio 
coníenfus per talem metum matrimonium 
impedir, & quantú ad iudicium Dei & quan 
rum adiudicíum ecclefis? Etiam fi adfitcon-
fenfus interior in matrimonio quáuis enim 
confenfus interior fufíicientercogl non pof-
íítjtamen per prxdidum metum tara vehe-
menter inducitur quód multum in ipfo dimi 
nuiturdercne voluntarii. Et ideo necDeus 
nec ecclefia voluerunthominéper talem con-
fenfum efleligatum. Etratio eft dúplex. Vna 
eft,quia matrimonium fignificatconiundio-
nem Chr i f t i& ecclefiae quasfitper liberum 
amorem. Alia eft,quia talia matrimonia ma-
tes exitus haberent, quia quod quis non di l i -
gitjfacilecontenmtio.q.3. Prsfens. Poteft 
etiam dicifecundum aliquos ecclefia ali-
quomodo inftituit vtperfona raodopraedi-
á o coafta fit illegitima durante príedifta coa-
¿lione adcontrahendum cum illaad quam 
ducendum cogitur.Sedvtrum matrimonium 
contraftum per confenfum metu coaftumj 
ratifícecurperconfenfiim fequétem tacitum> 
refpondetRichar.in 4. Quod matrimonium 
contraftum per confenfum coaftum metu ca 
dente in conflantem vi rum, aut eft coaftum 
per coaftionem confenfus viri vel mulieris, 
áut vtriufq; fimul. Si primo modo iftae qui l i -
bereft, ligatus eft, alter non^ fi poftea tacite 
confentiat & liberasperfona ligara in confen-
íu priftino perfiftente,verum eñíciturmatri» 
moniuc-,^ tune vterqjligatus eft, quia quá-
uis tacitus confenfus per fe non fufficerer, ta-
inea fufficeret cum exprgíüone exteriori qug 
pr^ceiru.Si autem perfona íigatarefiluit a ct)-
feníu, ante fequentem confenfum alterius 
tune diftinguo.Quia aut contraxit matrimo-
nium aliud & tune dico <% illud fecundu ma» 
trimonium tener, quáuis peccauerit contra-
hendo , fi congruo tempore non expeftauir 
liberum cofenfum alterius tacitu aut expref* 
fura^ Aut non contraxit aliud matrimonium 
& tune fecundum iudicium ecelefise prxfu-
metur ín eodem cofenfureraanere, quiaquac 
in aliquem femel confenferit' amplius non po 
teritdiffentire 5 & aIiusnon negauerít fuum 
confenfum pra:ftare3 extra defponfa.impu.c. 
De illis.Secundum tamen iudicium Deiinotí 
eft matrimonium verum, quia tale no poteft 
efle fine confenfu mutui cófenfus interioris. 
Si autem veraq, perfona fuit coafta, tune a á 
hocq? íít verum matrimonium 5 requiritur 
nouus confenfus ex vtraq; parte, fed non no-
ua exterior expríefíio. Adprimum in oppofí-
tumvbialiquaduofíc requirunturpro caufa 
alicuiusefteftusjnon caufanteffeftum nifi fi-
mul coniunfta. Cumergoad caufandumma 
trimonium jequiratur confenfus de prsefenti 
interior, &eiusexpreffioextetior, non efti-
cient matrimonium diuifim, ergo fequens ta 
citus cófenfus cum expreííioneexteriod qug 
prcecefllt npn efhciunt matrimonium.Et no-
ta cpfimulier poft confenfum coaftum car-
naliter cognofeitur fí habuit oportunitatem 
reclamandijprsefumitur tacite confentire ia 
matrimonio. Quod fi coafta fuit per vim ab-
folutani vel metum fufíicientem non eft ma-
trimonium . Sed fí non fuitfufficiens metus, 
tone m indicio exteriori prsefumetur pro ma 
trimoniojfi tamen veré non confentitjno^fuic 
matrimonium , etiam fí habuit oportunita-
tem reclamandi.Pet.Sc Richar. Tertia coaftío 
efteonditionata per metum infufficientem 
qui feilicetnon caditin conftantem virum, 
& ille non excludit matrimonium. íf.eo. I . 
Neq; timore.Nota etiam quód parentes non 
políunt cogeré hberosad contrahendum aeqj 
generaliter neqjfpecialitercum aliquo, quia 
in matrimonio requiritur cófenfus máxime 
liber, ratione perpetua obligationis quasibi 
contrahitur extra de fpon.Requifíuit.Paren-
tes tamen non temeré iurantpropter haecma 
trimonia filiorumjquia ex natura ipfius con-
traftus intelligitur ipfa conditio.f.liberi con-
fenferint,& ipíi parentes obliganturad indu 
cendumeos. Pe. Itemfi mulier qusealíegac 
metum ftetitpef annum & dimidium cüm 
marito3aut etiam minori tpe?dum tñ tantum 
quod iuxtaarbitdumboni uiripraefuméduin 
B fie 




T I T V I V S P R. I M V § 
ü t pro confenfujiion debet poftea audiri, ex-
tra de fpon.Ad id. Guií. 
^¡De impedimento ardmis. Cap, 8. 
O .¿lauumimpediraentum eftordo.H Sa-cer. vt Diaconatus & fupra. Vbi noca 
tres coíiclufiones. Prima eíi quod nuilusex 
ininoribus ordinibus impedic matrimonium 
íontrahendum nec dirimitcontradum,nec 
ámpedit vfum ipííus cnatrimonij, íi talis con-
trahat3 licettamen contrahenscum vnica& 
virgine dericusin nu'noribusobtineatpriui-
Jegium clericale íi veñes Saonfurara deferat 
Clericalesjestra decle. coniu.ci . l ib.é. Non 
lamen retineí benefícium ecclefiafiicum, nec 
recipere poteft. Clerici igirurjn minonbus 
conftitutibene poíTunccontrahereniíi í intre 
ligiofiprofeffi tacite vel expreífe. Secunda con 
ciuíío eft ordo facer habet implicitum vo-
tum íbleane ex inftitutione eccleíí^ , & ideo 
exiílens in fác.rts fí contrabit matrimoniura, 
. ttu.lIumettjdiíí.32.Siquiseorum3&c. Eru-
P m befcant. Adeo hoc verura eñ vt nec etiam 
4- '17- Gríecocuilicitum eft vticontraáiojíin lickum 
*k in facris conftituto contrahere fmloan. An. 
in nouella, Sí pluresaüos, & Richard.in 4. 
Vnde iña eft differentia ínter conftitutos in 
íacris eccleíiíE Orientalis & conftitutos in fa 
cris ecclefe Occidentalis. Nam primis l i -
cet vti contrajo ante fufceptum ordinem. 
Secundis non licet vt! cótradio ante ordinem 
facrum fufceptum 21.diír.Nicena.Et quicen 
trahic inl^acriseft excommunicarus extra de 
eonfangui.& afEni. Eos in ele. Eft etiatn talis 
' irreguíaris foi Petr.de Pai.in 4.diftin.57.qui 
«tiara dicitquodeum cóntinentia fitannexa 
ordinifacro ex ftatuto eceleíiarj ideo qui ordi 
natur ad ipfurájlicér non inrendat continere, 
neefead continenciam obligare 3 nihi lomi-
fiusobligaíLir ad cpntinenciam, etiam in fo-
ro eonfcientiae.Quia eccleíiabenepótinhabi 
litare ad matrimontura ignorantem & i n u i -
tum,{icut & feruura & fiigidum & buiufmo-
d i . Et per eaiidein rationem íi quis ante an-
nosdiícreEionis ordinetur in faerís ad cónti-
nentia m obligatur, etiam fí in eunisordina-
retur pra;fuppoíito quod reeipiat charafte-
rem ,: quia obligatur ex ftatuto eecleíi«non 
voto fu o. Vnde talis íícontrahit non tenet 
matrimonium fed ordodirimitipfum. Híec 
Pet.de Pal. Tertia conclufio eft quod quam-
ais ordo facer praecedeas contraétummatri-
moniumdkimat illud , fi tamen ordo fequa-
«wr matrimonium conciaaum non dirimit 
ipfumvtinextrauagante. loan. ai.Et/ífcfeit 
tevxore8í aíTentienteordinatuseftinfaeris^ 
teneturadcootinennamvtercjueita qjetiam ; 
poftmortem viri non poteft- contrahere j ín-
telligitür enim tacite cum viro profeflam con 
tinentiam.Si autera ordínatus eft inuita vxo-
re veí feiente faftumi, fed ius ignorante ipfo 
•tñ feiente ius \ deber cogi per iudkem ad i n -
greftum religionis, íi nendum eft confum-
matuin matrmioniurn,vt fie illa poífit cum , - • 
alio conti ahere, fí ad hoc cogí non potéftj vei 
íi confummatu eft matrimonium, debetexu-
tus-benefícioclericalireftitui vxor i . etiam fí 
eíTetepífcopusimmo etiam Papa fecundum 
glo.in decretis, & hoefíe mulíei petit,ipílitn 
éxigere non poteft debuum, fed. reddere te- fupra 4. 
netur.Tho.& Pet.in 4. '• dift. 37. 
^jPe Ugamine. Cap. 9-
'Onum impediraentum eft íigamenjvi-
delicetquando quis altericoniungi eft 
per verba de prasfeiiti obligatus,taIis enim ea 
viuente aliám accipere non poteft,quantum-
cunq,- receflerit alter & diu fteterjtjquia fí n i -
hiraudiuit deeojde vita vel morte, debet ex-
pedare quoufque habeat fufíicientem noti-
ciam de morte eius vel de ingreífu religionis, 
fi nondum erat matrimonium confumma-
tum . Nec eft verum qüod quidam dicuní 
quod fuíficit expedare per feptennium, nul-
lum enim tempus príefínitum eft alias con-
trahens cum alio,adulterium committitex-
tradefpon. Duoirumlicet. Sednecantiquo 
tempore potuit fíeti nifi diuinse reuelationis CZpt 
inf t indu, vt fuit in Patriarchis, extra de di- Si ínter* 
uor. Gaudemus. Poteft tamen alter coniu-
gum antecarnalem copulam altero indico re 
ligionem ingredj . Bt remanens in fóculo 
poftqua expeftauit ingreífum religionis per 
annumitafcilicet^fitprofeíTus^ tuncrema-
nebit Jiber5quiin fóculo remanfit ad eontra-
hendum cum altero. Poft mortem vero al-
terius coniugis alter nubere poteft cui vule 
etiam infra íempus luftusff minas fine pana 
infamÍ3e.Quod fi alligácus alteti per verba de 
praefenti foluro, etiam abfq; confummatione 
matrimonij contrahiteum aliqua ynullüm-
eft. Sed fi alligatus prima? erat per verba de 
futuro feu per fponfalia , & cum fecunda 
concrahat per verba de praefenti, remanet 
cum fecunda. Secundo nota, quod fivxoe 
credit virum mortuum gtcontrahiteu alio» 
fecundum Rayn. fi hoc credit ex probabili 
caufa propter ignorantiam fa£U excufatus 
6ifili> 
C A P - $ É L I G Á M I N E E T P V B . H O N E S T . I V S T I . &c. fe 
8¿ filti (i'qucs furceperitiudícabuntur légitimi 
íi tameñ poftea de morte v id dubitet, debec 
quidem reddere debitum fed non exigere ex-,, 
tra de fecün.nup.Donsinus.Scd íí proceflu te-
ponscredicprobabilitereum viaere, xiec po-
teft debitum exigere,nec debet reddere peri-
culoadulteriife exponendo. Si vero reuerta-
tur vel alias de vira eius ííbi conííiterítj ftatim 
debet récedere a fecundo, & iread prjmum, 
quod finofaciec adulteraiudicabitur xxxii i j . 
q j j .Cum perbeliicam.&c. Cumin captiuita-
tek Primus quoque eam recipere tenetui^vt pa 
tet in predidis c.nifí forte illa poftquám fciuit 
de vita p'rirai, permifít fe cognofci a fecundo 
& ííc adultera fuit. Et ifts eft materia & cou-
cluíio totius illius qugftionis xxxiiij.q.i j.^|Ter 
íio nota quod íi vir eius ad Saracenos iu i t in 
exercitu, & regione lóginquaj& nefcitur vtru 
fo viuus velmortuus,fecundum Ray. vxor 
non poteíi contrahere cum alio niíi de morte 
v i r i i-ecipiatcertitudinem,puta quia fuít in bel 
lo vbiomnes dicuntur ínterfefti fuiírej& íigna 
pluraapparent vel fuit captus ab eis cum mul-
tisj&communis eft fama quod fuerunt inter 
fedi omnes & de eo diu ni] audiuit iu contra-
riumsveí accepit literas vel ambafiatam a fide 
gj fbj p dignisínde venientibusquod mortuus eí i& 
eloflam. hniufmodijextra de fpon.In prxfenria.Aut ve 
riíimiliter de morte prefumat extra vt l i t . non 
conteft.Qnpniam frecjueuter. Sed quid íi co-
niunx-íaii contrahat cum altera vel altero ere 
dens tamen priorem viuerecum tamen in ve-
ritate morcuusíic.Refpondit Guil.Credo fine 
prseiudícioquod teneat tale matrimomum qp 
intelligeudum eíínifi coniunx credens impe 
dimenuim eífe, non intendebac contrahere, . 
nam tune matrimoníum nuMum eflet, quia íi 
non eft inteutio contrahendi 4non eft matri-
moniumjextra de fpon.Tua. 
^jDe publícíe honefíatls hiFiitía, 
Cap. X. 
|EcImum impedimentum eft publicas ho 
_^ ^neílatis luftitia qu« fm Thom.in iüj. eft 
propínquitasexfpófalibusproueniens robur 
trahensab eccleíi^ inftitutione propter eius 
honeftatem.Noca ergo quod íi aheui contra-
d i f ^ . q . xeruntfpóralianullus deconfanguinitare ípo 
[.ar.4. fi poreft haberefponíam ilíam in vxorera, neo 
aliqua de confanguinicate fponff poteft habe 
re illum in vimm3extr3 de defpon.impu.Con 
tinebatur.Et dürat h^c prohibido y fq-, ad quar 
tum gradufuorum confanguineorem extra de 
fpon.Sponfam.Et íi etiam ipfa fpoíaíú fuifslq 
nuila ratione confanguin{tatis,affínitatis, f r i -
giditatis & religíonis vel alia quacunq, ratio-
ne,oricur publicg honeftatis iuttitia, & eft d i r i 
mendñ ma trimoniu.Et hoc niíi illa fponfaliá 
fuiífent nuílaexdefeñuconfenfusjputa quia 
vnus eorum uel ambo erant infantes., extra de 
fpon.c.i.ii.vj.Dicitauté Petrus de Pala. Quia 
cum dicitur fponfaliá quae funt nulla ex defe-
d u confenfus, non poífunt caulare publica; ho 
neftatisiaftitiam3xteliigendumeft de defedu 
confenfus apparentis, ut m.pueris furiofis5c 
conditionaEisfponfalibus.Secusauíem eft de 
nuilis prbpter defedum confenfus latentis;pa 
ta cum intendebac dedpere & carnalem copu* 
lam excorquerenon contrahere, quiatantuni 
ícandalum eífet de iño íicutíi uere contraxif-
fet.EccIeíiaauteminftiiuendo iftud impedi-
mentum uoluiuiitarefcandalum.Et qd' fpon 
falia uolentisdecipere caufent publicas hone-
ftatis iultitiam apparer,quia ecelefía condem-
nabit ad matrimonium contrahendum&etia 
confeííbr talem deceptorem . Vndecum ec-
cleíiainftituerithoc impedimentum, videtur 
quodomnia fponfaliá qu^ ecelefía iudicat ue 
ra inducunt publice honeftatis iuñiciam. Hsc 
Pe.de Palu.Secundó nota quod ípófaiibus fa-
dis aut parendbus pro filius puberibus vel 
irapuberibus, nonoritur publicg hoReftatis, 
iuftitia, niíi ípíí filii coníenferir exprefsé uel 
tacitacé aut íi prjefentes eran t & non con tradi-
xeruntvelíiabfentes&poftea feientes ratifí-
cauerunt taché uel exprefsé. Per quemJibet 
enim iftorum modorum obíigantur f i i i i , & 
oritur publica honeftatis iuftitiajextra dede-
fpon. impuuSi infantes li.vj.Item íi dúo infan 
tes uel unus maior feptennio, &alterminor, 
contraxerunt fponfaliá uel patentes pro eis, 
niíi maiores. feptennio per cohabitationem 
mutuam,feu alias uerbo uel fado eorum appa 
ret eos perdurare in eadem uoluni;ate? non te 
nent,cu'm ab initio fuerint nuiia.Sed fi'perdu-
rant in eadem uoluntare conualefcunt & iudu 
cunt publica honeftatis inftitiam extra dede-
fpon.impu.c.j.ii.vj.^Tertionoc.c|ofi qtiisfpo 
faiia primo cum aliqua contraxit & poíhno-
dumcüm aliaconfangufnea ipfius prime ide 
fecit,debet contrahere matrimonium cum pri 
majquia fponfaliá cum fecunda nó tenerunf, 
fed íi fponfaliá cum aliqua íint fada cum con 
ditione^Sí pendente conditione vír cum alia 
confanguinea illius concrahít per verba de pre 
fenti, debet reman ere cum fecunda, quiaex 
fpDnfaiibuscÓdidonalibus, íicut ex non ha-
bentibus coufenfum,ü¿ incertisiion oritur pu-
biiea: honeftatis iuftitia extra de fpófa.c.j-li.vj. 
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%Deafflnmtt. Cap. i r . 
'Ndecimum impedimentu efl: aftinitas:: 
quse féGundun^Ray.eft proximitas 
fonarum ex carnali copula proueniens omni 
carens parente!a:Circa quam trianotat. ^[-Et 
prímum,q3'. contrahituraffinitasnon íblcun 
per eopulam conrugalem fed etiam per copu-
lam fornicariam 35,(.q,iij.Nec esm& extra^de 
eo.qui cogno.confan.uxo.ftis.Dircretionem. 
Itatamen qiiod viraintret clauíira pudóriSí 
&p€rueniatad cofummationem operis, alias 
non contraheretur afhnitas 3 f .q . i i j . Extraer» 
dinanajextra deeo qui cogno. confang.vxo. 
fuse.EraternitatKEft tamen diueríítas ópinío-
num in hoc. Quidara dicunt quod ad aíírni 
tatem contrahendam sufficit quod vir perue-
niat ad emiffionem.fem'iais fcilicetintra chiv 
ñra pudoris:£tiani fí muirer non emkat, fed» 
ífin^dllT Tho.& Alber. dicunt quod requiricur quod 
¡kj.qG.j. emittat.DÍGÍt.tamen Francifeus de Zabarel. 
a r t . j . ad pbíí:.Mat.quod fi uir-emittat femé extra claa 
íeeimdíl fíra,&ingrediatur fementntra clauftra con-
traheretur afKnítas5& matrimonium eííer eo 
fummámnijfi ibleft contraftutn prius matri 
monium per verba de pr^fentivlt inducit exé 
plum de quadamin Francia quse non íradis 
clauftrisyimmó.cum eíFet arda impr^gnatay 
eftjied íi non eñ impríEgnata, ecclefia iudica-
ret eam vírginemperaípedum . Nota quod 
Archidiaconus,fuper di¿io capitulo.Extraor 
diñarla aiiegat Hugo.Laii. Vin.& Inn©^ di^it, 
quod requiritur ad contrahendum affinita-
tem neceílario' vniufq; feminis commixtio. 
arg.z^.q.x. Fracernkati's, Dicíc etiam Inno. 
quod fi m uiier fuiiTet corrupta & non vir;ad 
liuc noneft confuramarum matriraoniuni in 
terconiuges.Sedfivir pollüat aliquam extra 
claufirra pud-otisjex hoc non impeditur quin 
parentes illius viri poffuntiiiá habereinvxo-
remenee etiam contrahitur pubhcae honefta-
tis iuftitia fecundura GofFred-.Sed-fí:vir fran-
geret clauftra pudork & rion perneniat ad ef-
fufionem feminis non eft confummatum ma 
trimonium.Et fie ftcfidum Vincen.talis fí hoc 
poíTet probare adhucpGíTet ingredi religio'-
á e m inulta vxore hoc ibi iri fümma.Etrem it 
* — t í t ad idquod dixitdtftinft.lvj-Nafci. Ib ien í 
Jtrj.per airegatPhilofophum-5&beatum Tho.dicen-
^ I ; a r " tés , quod non eft neceíTaria feminis emif-
l'-^Tter fio in mullere ad generarionera cum etiam fí-
íiu & q. nehocconcipiant, fedfanguis menftruusin 
3 |'ar'4'' ggneratione eft loco feminis y Petrus vero de 
adi^jr. Pafu.in ilij.diclt, qd aífinitas contrahitur per 
carnalem copulam3quomodocunq; exercita-
m m ^ i d ú vel illidté^ideítia matrimonio ví 
extrajfed fecundum naturam, dum tvmenfe 
men viri recipitur in vafe debito Quantum-
cuque amem quis' tnuadat veletiam frángat: 
vafa pudorlsnifi in ipfo vafe femé emittatjntí 
contrahitur affinitas,nec ob.c.Iuuenis, exrra 
de fpon.quia illud eftratrionecertitudinispr©^ 
pter fponfaliajquaepoft feptennium Ule ap-
probauitvel quia maritáii aftedu attentar-
uit • Nam attentatio, quasfíeret maritali af~ 
fedu, máxime cum HTa cum quapoflet má--
trimonium contrahicaufataffinifatem. Vel 
ratione dubí i . Vnde fi conflaret de copu-
la carnali, non eífet credendum nifi in foro' 
confckntigj quod non fuifiet feminis rece* 
ptio, fedfiforoconfeientisecrederetur, cum. 
non in illc? foro conftat non fuifTefeminis re-
ceptionempnecattentationem fadaiti mzri~ 
tali aííe(ítu3nul¡um vincuium eft contraflum-t.. 
Sed ex his quíe In confeffioné nomt non pof-
fet ipfx in foro exteriori procederé adpronun 
ciandum matrimonium non tenere poftquá 
efiet probata carnalis copula licétnon femi-
nis receptio ^ cum non oportec probare quod* 
non eft bene poíTíbile.. Dicunt etiam do-
dor. qu o i requiritur ad affinitatem caufarr-
dam feminiVcomraixtio, ideft feminis viri re 
ceptio, ad quod nata eft fequt feminum 
commixtiojideft , feminis & meftrui, quia. 
non oportet mulierem feminaread concipie-
dum, alias beata virgo non fuiíTet fimui ma-
ter & uirgo . Similitereconuerfo linecaínali 
copulapotefteaufari afhnitas fi fíat feminis. 
receptio ve dicunt quídam de AnticMriftoj, 
quod nafcetur femine transfuíb per c^^mo-, 
nem incubum &fuccubum . Híec Pet. Se--
cundum eft quod affinitashajeoperatur qd* 
omnes confanguinervxorls Petri funt fibi al ' 
fines in eodem gradu in quo funt confar^gui 
nei-vxóris. Slmiliter omnes confangulnei Pe-
tri funcaffines vxoris fugin eodem gradií' 
quo funt fibi confangninei. Et quod dici-
turde vxore Idem intelligas cte quacunque 
midiere carnaliter cogmta modo príedi-
&o. Sed confanguinei Í?ecri nullo modo íun& 
affines confanguineis vxoris- fuá? , nec In-
ter eos prohibetur matrimonium ,- extra ds. 
confanguinitate5& afhnitare. Supereo. Va» 
de dúo germani poífunt contrahere cum daa-
bus mulieribus germanisí. Etpater, & fí-
lius poffünt contrahere cum matre & filia.. 
Et relida viri qui fuit germanus vxorisy 
mese, ipramorcua;, fcilicet vxore meap0>-
teft mihi eííe vxor. ^¡ Tertium eft quod' 
raortuaperfona qua mediante fuit contradi 
afñnkas^vt puta marito uel uxore uel coneii-
bitore' 
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traftaafíinítas , vtputa marito vel vxore_vel 
concubítore vel concubina remanet. affinitas 
nihilominus qu» erat ad confanguineos eius 
iiéd poterit inter eoseíTe matrimonium 3 f. 
quíEft.io. Fraternitatis. Dicitenim Petrus de 
Pa. quód femper durat affinitas : adeoquod 
íírefurgerecfratermeus qui fuerat vxoratus 
qüamuis ipfenonítt marítus amplius illius 
mulieris, quia matrimonium per mortem fol 
ui tur , tamen illa mulier eft mihi affinis. 
Vnde& in patria erunt confanguinitates & 
affinitates licét nó nubant nec nubantut, nec 
vacent generationi. Ad hoc facit quod ait 
Greg.3 f .quasft. 1 o. Fraternitatis. Non poteft 
autem eontrahi matrimonium inter afímes 
vfq,ad quartum gradum atfinitatis inclufi-
ue,extra de confangui.ScafHnita.cnon. Eííi 
contf aherent de fafto, dirimi t , quia nullura 
eft,fed incf ftus.Olim autem ponebatur aliud 
genus aflinitatis, & alij gradus vt patet in de-
cretis i^r. qugft^.per totum, quod impedier-
bat matrimonium.Sed funtper decreta abla-
ti.extra eo.Non debet, & fíe non remanet mfí 
primusgenüs affinitatis quod habet dirime-
re de quo diftumeft. ^fEt nota qui con-
trahitfcienterinaliquo gradu affinitatis vfqj 
ad qu3ríumgradum ,ef t excommunicatusex-
tra de confangui.& affinita.eos in cíe. De hoc 
iubesjinfrain titulo deexcotnmunica.^JNo-
Ti t . 14. ta etiam fecundum Petrum de Palu. quód 
^34* qui cpgnouitconfanguíneam vxoris fuasad-
hucípósíae, folutafunt fponfalia nec poteft 
illaro fponfam huiurmodi habere in vxorem 
obttahte fibi afhnitateconrraóta. Nececon-
üerfo illam quam fornicarie cognouitobftan 
tefibi publicse honeftatis iuftitia & hoc niíí 
Papadifpenfante. Qui autem cognouit con-
^ ' fanguineam vxoris cum quacontraxerit per 
verba deprcefenti, fed nondum confumma-
uit matrimonium cum non poffet debitum 
negare niñintrando religionem, uideturg» 
ad hocteneatur ne incgftum committat co-
gnofeendo aífínem , & cura hoc valeat fa-
ceré quia nódum confumipauitquódfi vult 
remanere ín feculo neceflaria eft ííbi difpen-
fatioadreddendum debitum, fíhoc vult fi-
ne peccato faceré & poteft epifeopus difpen-
fare. Qui autem cognouit, confanguineam 
vxoris &confummauit matrimonium tene-
tur quidem debitum reddere: fed petere non 
-poteft abíqi difpenfatione vt didum eft per 
epifeopum. De hoc impedimento dicit Petr. 
dePa.in 4.diftin.4i. quód affinitatis dicítur, 
quiaacceditad fínes,idefttérminos. Etponit 
eandem diífmidonera, diceas. Affinitas eft 
attinentiayel propinqultas perfonaríi ex car Añmh 
nali copula proueniés omnicares parentela, tasqtiíá 
Dicoautéearnalicopula licita vel illicita. Et fíe* 
omni dfcarens páretela per fe, licét per acci-
densaliter eflepoffit, quia per accidéspoteft 
licite vel illicite permifeeri c ófanguinitas con 
fanguinitati,&affinitas affinitati)& cófanguá 
nitas aMnitati-, vt in inc^ftu Lpth cú filiabus, 
Caroli maguí cú foro re ex qua genuit Roían 
dum filium & nepotéjipfg pater & auunculus, 
quíafracer matris , vt dicítur. Etininc^ftu Gen.jS. 
Iud§ cu Thamar. Exéplum ét in patre & filio, 
qui duxerunt matrem & fíliam in vxores cu 
matereftet confanguinea intertio gradu pa-
, trí cum difpéfatione ex qua genuit fíliam <§£ 
fílifi.Ibi licite per mixta eft afnnkas atíinitati 
& confanguinitas confanguiniíati>& confan-
guinitasaffinitáti. Item notandum eft de ra- R ó affi„ 
tione affinitatis. Ratio huíus propinquitatis nitacís 
hinc fumitur, quia fuper communicationeñi 
naturalé fundatur amicítianaturalis . Gom* 
municatío auté naturaiis eft duobus modis 
ímphilofophú S.ethic. Vno modofra carnis 
propagationem, fm que modura vnus eft ab 
alio vtfílius a patre, vel amboatertio,vtduo 
fratres. Alio modo per coniunftioné ordina-
tam a carnis propagatione quae cómíxtioeft 
per carniicopulam, vel per matrimonium in 
quo eft mutua obiigatío coniugum ad carna-
lem copulara .^JPropter quod ibidem dicit 
Phílofophus qdamícitía viri & vxoris eft na 
turahs. Et ideo femperficut per propagatione 
carnis caufatur amicitia naturaiis qu§ eft coa 
fanguinitas, íta per camalera copulara vel 
coniundíoné adhoc ordiñatá, vteftmatri-
monirijcaufaturviculu naturaiis amicítiíe qd* 
vocatur affinitas, dú hó cequaliter fe habet ad 
confanguineos vxoris,ficut ad fuo^eo vxor 
eftaliquo modo vnii corpus cú viro. Sed quia 
non eft fimpliciter vnú cú eo fed quafi ab ex-
trinfeco adiunda, ideoquicunq;attinetvi-
rojateinet vxori in eodem gradu, fed quia ab 
extrínfeco adiunda, ideo attinet ei alio gene-
re att ínétix, qa cófanguinei viri funt affines 
eius vxoris, non aút cófanguineorü eius vxo-
ris.Et econuerfo cófanguinei vxoris funt affi-
nes ipfius vírimon aút cófanguineorü vir i . Et 
hinc eft pater &filius licite cótrahunt cum -
raatre & filia & dúo fratres cú düab.fororibus. 
^¡Vltimo notandum de difpenfatione papx S r 
prohibirá circa hoc. Gircaqd dicit idé Pet.de * 
Pa.Quia in primo gradu affinitatis afcenden 
tiumficut& confanguínitatis Papa difpejí-
fare nópót,quíaeft cótra ius diuinú & natu-
ralé, vxoribusparentú exhíbemusreuerét -
£ 3 tiam 
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tíam íícut párentibus noftris. Item & in Hneá 
- tranfuerfaliin primo grádu prohibeturma-
trimonium confanguinicatis&afhnitatis iu -
tediuino . Vnde nec papa difpenfare poteft 
«tiarn quodammodoeli cótranáturam, vt.f. 
quis contrahat cum germana fuá vel vxore 
•germani fui eo mortuo. Vnde ccram ante le-
gem Mofaycam multiplicato genere humanó 
ante dihiuium velpofi crediturfeabftinuiífe 
afororibuSi&ab vxoribusíratrum niíi ád fu-
ícitandumfem'mfratris premortui, fíGUt& 
temporelegis, íícut patetin Thamap& filijs 
ludse .. Nec obftat de vxoribHs Abrahíe & 
Ifaac, quas vocauerunt íbrorcs, quia fcilicet 
füeruntconfanguineíevelconfobrinseí íicut 
^mA^i Si i o t h q u i filius fuit fratris Abrahse, dif^us 
eftfrateripfíüs, Nec eciam pofe difpenfare 
papa hi vxore fratris mortui íine liberisüqa Ir-
cetolimlieeret, tamen difpenfatiuelicebat, 
quajdifpenfatio fiebatiurediuinononab ho 
m i n e . Nam iure diuino communíterabfti-
nebatur ab vxorefratris5ficut a forore. Sed in 
cafuillopermittebatur. Vnde fícarpapanon 
pofl'et difpenfare in pluralitate vxorum. quá ' 
ais olim eífet licita>qüia licita erat ex Dei dr-
^penfati©ne,prohibií3Íure communi 3 fíe nec 
in propofíto. Item nec in fecundo gradu traC-
«erfalisfuperioris, vt cum amita& materte-
ía5quielegediuinaprohibitum. Mxc Pet. £x 
liisaduerte diligenter q? cum affinitas eotra-
iiatur icaper fornícationem íicut per aftum 
«oniugalem, illequi cognoait aliquam mu-
Jieré fornicari^jno poteft contrahere cum fi-
l ia eius velgermana eiüs.Sicut nec poflet con 
trahere matrimonium cum filia vxoris fu^ 
ex alio viro , neceumforore eius ea mortua, 
& fecundara Pe. Papa in hoc difpenfare non 
•poteft-, qui tamen eaius fíépeperueírtt ad au-
dientiam eonfeíibrura. Rcperitar tamen Pa-
pa MarEinusQuincus diípenfaíTe cií c|uodam 
qui contraxerat Stcofummauerat matrimo-
•mum cu quadam eim germana quam cogno-
ucrat forniearie, cu magna tarhen difíiculta-
te , & quia res erat ecculta, nee ille erat aptas 
ad religioné vel ad remota eundñ, vndefean-
áalti ex druortio ñ hStu fuilfet feqüédfierat. 
Frius ordinauit plures theologos & eanoni-
fias fu per hacre habere collationem vtrum 
ipfaspoíTet in hoc difpenfare,. neccouenerunt 
, in conclufíone :• fed aliqui dixerunt quod po-
terat,alij eontrarium affirmauerunt. Et quia 
tenedum eft certum & dimrttendum incertu. 
í m Auguft.de ppi.diftind.y.íiquis.Etinflar 
iaerilegii eft diíputarede poteftateprineipis 
ftseipue PapK'i7.q.4.§.eommittiíur, & ca. 
ncminijvbi dicitNicolausPapa-. Néminí eífc 
defedisapoftolic^indicio iudicarcjaut illius 
fententiam retraftare permiflum ,. videlicet-
propter Romaníe eíclefiíe-priuatum Chrift i 
muñere in beato Petro collatum ubi dicitgl.,. 
Nemini.fquifít inferior papa. Namipfemer 
papa vel fuccefíbr eius poteíi íententiá fuam.. 
vel ahsrius papteprsdeeeflork retraéhre, ut 
35'..q.9. Exéplum paretjqüiaquod prius deter 
mitíátum fueratper ecciefiam.f.coranguini-
£atem& aíhnitatem durare vfqj ad feptimff 
gradum,vtnoíantlfíd.Greg.& Alex.5J.:q.y* 
Adfedem . Greg.p. retrad3uit& terminauic 
non durare niíi vfq: ad quartum gradu:extra 
de eonfangui Bi affini. Non deber. Et fie ho-
díefematur quantum ad cótrahendum ma-
trimonium. Ideo nulli confulendum ^.ft; fed 
omnino prohibédum procurare difpenfatio-
nem : etiam a papa contrahendi cum tale cu* 
ius.f.matrera velgermanam quamcarnalí-
ter cognourt' fed fi poft contradum & m ul-! 
tomagis confummatum tale matrímoniuin-
obtinuirdifpéfationem remanendicum illa, 
dimittendum eft negocium iudicio Dc i : nec 
condemnaindum. 
^Deimpotemíacoemdt. Ca%. 12. 
iVodeeimum impedimentum eft de i m -
f potentia coeundi: & eft fecúdum Ra^. 
vitium anim;e vel corporis vel vtriufqj: quo1 
quis impeditur altericarnaliter commifeeríj, 
Vbi nota ^ tres fundmpotentj| fpecies.f.na^-
turalis;aGcidentalis;makficialis. Et qüia iña 
materia eft turpis; Scísepe contingunt cafus 
eius ideo truncabo i & ipfam plenius potes v i 
dereinfummis. 
^JPrimaergoimpotentia.f naturalisíquse eft §•!* 
in viro frigiditas feminis; vel frigiditas eom-
plexionis vel indifpoíitio membri.In muliere 
ardatio . Siperpetuaeft ralis impotentiaim-
pedit. contrahendum & dirimir eontraduiH 
33.q.s.c.i. & 2. extra eo. Laudabjlem : I l la 
tamen qug eft in fene non impedir ly.q.kc.u 
Sccnuptuarum . Nam & fenes íi nacurali ca-
lore deftituantur, opere tamen medicorum 
poteriteisaliqualiter fubueniri .EtdicitPet» 
de Pal. q? nomine frigiditatis intelligitur e t i i 
calidíratis; & quodeunque aliud impediens 
adum perpetuo, Non autem íi eSedum ge^ 
nerationis impediat tantum & non adum». 
Vnde & fteriles feienter polfunt contrahere. 
Pmerea idem Petr. de Pal.ait, quod ille qu í 
feit in fe vel in alioimpotentiam coeundi; no" 
poteft inulto alio difeedere propter tale im» 
pedi-
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pediméntum5& imputetfibi qut talem elegit 
alias aurera poffet, puta fí incontineater 
viuerewut aliás híhonette, vel vir eam ma-
le tradaret^lter ei venenum prf paraflet.Non 
tamen fepararetur quoad v^incuíumjquod ve*-
re fuit ex quo vterq; fimpliciter confenfíc, fed 
q-uoad cohabitationem,aliás non poflet fepa-
tariiexquo fuit verura matrimonium , nifí 
ob fornícationem vel timorem mortis vebre-
ligíonem, fí matrimonium non fuit , confu-
matum.Si autem ignorat impotentiam,etiara 
in feipfo, vtf ivir credebat non fe impoten-
tecn velmulier non fearéiam quando perpen 
deruntjpoífuntallegarepropriam impotentiá 
ar.extra de mal.c.i.& c.confultationi.Item no 
ta fecundum eundem Pe.dePa.Quod quando' 
fíc feparatiopropter frigiditatem viri mulieri 
datur licentia cum alio contrahendí. Viro au-
tem fí eft impotensfimpliciter ideft non va-
lens feminare vel valens hoc, fed non in loco 
debito.fi hoc eft quodomnem fseminam. i n -
terdiciturraatrimoniumcontrahere.Si autera 
impotens eíTet refpedu iftius tantumjputa qa 
eft virgo, fed fí eífet corrupta poífet eam co-
gnofcere,licentiandus eft tune cura corrupta. 
Nec fimpliciter talis eft prohibendus quia n5 
debet efFedus extendí vltra fuam caufam. D i -
cíc tamen Tfio.in 4.quodfiquís non poiret(co 
pulati cum virgíne,íed cum corrupta, pofíent 
medici aliter cum aliquo inftrumento clau-
ftra pudoris, referari.Nec hoc eílet contra na-
díft. 54. tur3m,quiahoc non fieret ad deleftationem 
q . i . ad. fedad medicinam.Item fi mulieri arte abfq,' 
quinta, periculo poteft fubueniri beneficio medici-
nf3vel per futurum vfum viri proportiona-
t i j non impedic contrahere matrimonium ex 
tra defri.&malefí.c. Ex literis. Si vero non 
poteft fiue graui periculo fubueniri'certe fe-
parabitur&potericfe copulari alteri cui for-
fitanaptaforet,veI cuius refpedu fubueniri, 
poffet . Quod fí per vfum fecundi fada fit 
idónea ideft cognofcibilis primo reddetur 
primo, etiam fi ipfe primus iam cum alia con 
traxeraequam inhoccafu dimíttere debet & 
ad primara rediré. Siautem non fit fada idó-
nea ideft cognofcibilis primo, vel fi non fine 
t graui periculo mulieris poteft a primo cogno-
fci^quod poteft contíngere propter indifpofi-
íionem membrorum remanebiteum fecun-
do. Sed Pet.de Palu. dicitquod opínio con-
traria quas'veriorviietur eft i quodfi poteft 
ci fubueniri fine periculo per incifionem fi-
ue velit fine noüteft ímpedimentum tempo-
raI.e,necdirimitquiafihodíe non vuít eras, 
poreft velle. Vnde v:oluntas quse non eft per-
petuajnon facitpeípetuum ímpediméntüfny. 
fimiliterfiper vfum iftius homínis de quo 
qu3mtur,poteftfíeri cognofcibilis, témpora» 
leeftnecdirimit»Si veronec per incifionem, 
nec per vfum eius poteft fíeri cognofcibilis* 
ab ifto,quamuis poteft fieri cognofcibilis per* 
vfum alterius non eftfeparanda ab i í lo fecun 
doficumeo contraxerit, nec reddenda p r i -
mo . Etiam fi per alium fuit aptata,quia quaa 
diu eft iunda non poteft alter ea v t i . Et fíe i l -
lud remedmm eft impoftibilede iure diumov 
&pofitiuo,quia€Írecadulter¡um vel fornica»¡ 
t i o. Etfi mulieret t i taarí laquoda nulloor-» 
diñarle fit cognofcibilis debet réraanere fintí 
ípe coniugii, & viro datur licentia cum alíá-
contrahendí. Si autem eft anfta quoad aliquií 
puta fenera. cognofcibilis autera per alium,, 
puta iuu€nem,licentianda eft ad alium Sed 
quando feparata eft abvno, quia non poteit 
cognofci,&commixta alteri fimilis condi-
tionis, puta fimilis cetatis & complexionis» 
quia ecelefia tunefuitdecepta,quia verifími--
leeftquod per longura vfum fuiífet fíbi ap-
ta,tunc reddenda eft primo, quia ímpedime-' 
tura fuit temporale, fe€us quando alius /uíc 
diuerfe condítionis.Haec Pe. <ff Item fi mulier 
dicat virum ímpotentem propter defedum» 
membri/ecundum Hofti. effet infpíciendus 
per víros honeilos, ficut dicicur dearña,quodi 
infpicienda eft per matronas honeftas. Si au« 
tem aliegat exceffum membrí eífet confulen-
dus papa. Nec fie dicitur mulier inepta efle 
ad matrimonium propter frigiditatem íicut 
propterar¿l:ationem,quia mulier in coñcubi-
tu eftpatiensvnde ad reddendam debitum, 
viro"fufibeit quodpatiaturaaionem viri in na 
turali mébro,hocauteius frigiditas nóípedic. §.I I . 
^[Secunda imporentíafcihcet accidentalis fi-
ne maleficio eft per caftrationem fuperuenien 
tem propter quod fi tales omnino inepti func 
ad reddendum debitum5Con!:rahere non pof-
funt,& fi contraxerint diuidendi^quia nullum 
eft matriraonium extra.e.Quod feden. Sed fi 
caftratío contingeretpoft matrimonium con-
traftum per verba de pr2efenti,non poteft d i -
rimi fed durat matrimonium . Ec intelligitnt 
iftacañratio fecundum Ricñaf.in 4.truncatio 
mebrorum geniraíium, comprehendendo te 
fticuíos & virgá. Et de hoc eft dúplex opinio. 
Quídam enim dicunt quod iflud fi fuperue-
niac matrimonio contrafto deprefenti/ed n6 
dumeonfummato, quod habet'dirimerefi-
cut & ingreflus religionis. A l i i dicun t & com-
munms non quod dirimit contraarum iftud 
faperugniens3fedfoiri quádo erat hoc impedi 
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mentura añtequam contraheretur per verba 
de prsfenti.Quídam etiam dicunt quod íi re-
manet virga qu^ erigatur etiam abfcisíis tefti 
culis5quod tune tale matrimonium nondiieo 
fummatura,non foluituríicut dicit glo.de fpa 
doné ^z.q.j .c.Hi qui Nam talis fatisfacit mu 
lierisjficut mulier fatisfacit viro fuo, üue re-
foluet fperma fiue non.Nec requiritur inma-
trimonio quod femper íítfpes íiliorü fed fuffi 
cit quod non euitant procreationem prolis. 
I n hoc ergo caute incedendum eft, & cum ma 
turoconfílio.Etquahdotales poíTunt induci-
utíehaberent,vtfrater& foror cafte viuen-
tes,tuta viaeífet.Decaftrato & fpadone dicit 
Pet.de Pa.Quod fi non impedíuntur aftu ^e-
nerationis, licét ab eft eétu, quia.f. in eis vir-
ga erigitur,6í femen emittitur,fed inualidum 
ad generandumjContraherépoflunt,fedfi non 
emittunt femen,non poiTuntcontraherefecú-
dum quofdam 32.c].7.Hiqui. Neq; contrahit 
per hos affinitas.ffítem qut non poteft femi-
nare in loco debito, non poteft contrahere, 
q-uamuisíkreliqua,&deflorare poflit, quia 
impotentia coeundi eft abfolute , quando 
quis non poteft carnalem copulara exercere. 
Non autem reputaturin iure carnalis copula 
fubfecuta nifi fit confumraata per feminatio-
, §.3. nemordinariam, extra de fpon.c.fi.^f Tertia 
impotentia ell per malefícium. Circa quod fe 
«Jift. 34. cundum Tho. in 4. & Hofti fie tenendum eft. 
«J.J. Quodfi raalefíciura fuperueniat matrimonio 
ante carnalem copulara, tune fi raalefíciura 
fuperueniensmatrimonio eft perpetuum,im-
pedit& dirimit matrimonium contradum, 
ita quod celcbrato diuortio,viraliam poterit 
ducere, fimiliter & mulier poterit cura alio 
contrahere aj.q.i .Si per íbrriarias. In dióto. 
c.fi per fortiarias dicitur expreífej quod Deo 
permittente^ diabolopreparante impedir!, 
poteft homo ne' cognofcat mulierem. Et ut di 
citPet.de Pa-in 4.fithpcmultip]iciter. Habet 
enim ex hoc quod eft fpiritus poieftatem fu-
per creaturam corporalem ad matura localem 
prohibendum vel faciendum. Vnde poteft cor 
pora impediré nefíbi mutuo apropinquarent 
yel direde vel indirede, interponen do fe in-
tereoscorpore aftumpto, ficui^accidit íponfo 
Notade qui defponfaueratldolura , & nihilominus 
gms 11- contraxerat cum quadam iuuencula, nec po-
nuum. tuiceamcognofeereproprerhoc. Secundo 
modo poteft inflammaread adura illum vel 
refi igerareab adu illo, adhibendo oceulte vir 
tutesrerum quasoptime nouit ad hoc vali-
das .^[Tertio modo turbando imaginatio-
»eín&pliátaaa.u exdoiatiuá ^uaredditmu 
lierem exofam, quia poteft imaginationem ? 
imprimere. Quartomodo prohibendodire-: 
derigorera membri, ficuc & raotum ¡oca- ' 
lera cuiufeunque organi. Quinto modo pro : 
hibendo miírionem fpirituura ad membra in : 
quibuseft virtus motiua , quafi intercluden-: 
do vias feminis, ne ad vaía generationis de-, 
fcendac, vel ne ab eis recedat, vel ne excidat,. 
vel neamittatur & multis aliis níodis . Plus-
autem permittitDeusfuper hunc adum "per: 
quera peccatum primum transfunditurquam 
fuper alies adus humanos. Et fepius malefi-
ciaturuír quam mülier , &magis permittit 
Deus in peccatores feuire dsemones quam in-
iuftos, ut patet de feptem maritisSarríe vxo-, 
risThobix, tamen etiam aliquando in lu-. 
ftos. Exemplumin Job.Etpropterhoc male-r 
fíciati monentur faceré confeílionem in d i -
do.c.Sfper Sortiarias. HaecPet depa. Richar. 
in 4. dicit quod coramunis opinio tenet, qá*. 
fi certum eífet quod eílétmaleficium fecutum 
matrimonium ratum non taraen confumma 
tura, nonpropter hoc dirimetur vinculum 
matrimonii. In feparando autem maleficiatos 
fimiliter proceden dum eft,ficut in feparando 
ineptos propter frigiditatem, excepto quod 
frigido non datur licentia contrallen di cura al 
tera.quiafrigiditas eftimpediraentum vniuer 
fale,íed maleficiato datur quia malefidum eft 
impedimentum particulare. Quod fí mulier 
ipfa procurauerit malefícium,non poteft pete 
re diuortium, quia culpa fuá ad hoc deuenit, 
fj.diftin.Sieuangelica.Sivero maleficiumfít 
tempore,nonimpeditnecdirimit. Eta prin-
cipio quidem malefícium pr^Iumitur tempo-
rale. Sedpoftquara coniuges per triennium 
fimul cohabirauerunt dantes operara carna-
li copulf fi adhuc duratimpedimentum. quia 
fcilicetfecognofcere non potueruntjpraefu-
mitur malefícium eíTeperpetuum, extra.eo.c. 
Laudabilera, & íic feparabitur.Si autem fepa-
rati propter maleficium,pQftqiiam alia matr -
mónia contraxerint carnaiiterfecognofcant 
reuocandi funtad primum matrimoniumjeo 
quod fencentia diuortii lata inter eos fuit per 
errorem , quia impedimentum fuit iudica-
tum inter eos perpetuum fecundura praslum-
ptionem, quod non erat perpetuum fecun» 
dum rei veritatem .Et illud decretüm 35.q. 
1. Si per fortiarias non teneret Hxc Ricah. in 
4.Nota fecundum Pet.de Pa. quod malefí-
cium fi poft triennium durat iudicatur per-
petuum, non quidem quia illud non poteft 
t o l l i , vel a Deo vel etiam opere diaboli qui 
fangt exhoc quod torquere cefíat.fixewpluni 
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in legenda beati Bartholbmei Apoftoli . Sed 
lob. 41 . quia non poteft tolli opere humano, quia non 
eft potettas fupei- terram , immo nec fuper ex 
lum poft Deum qux Lucífero valeat compa-
rári innatural ibus, neefemper exorcifmili-
b,eranc. Quandoque quidem propter pec-
catum quandoqueautempropcerbonum ho-
ra mis cui nonexpedit nubere. Vndenec Pau 
lusfuitauditus. Pet. Etnocaquod íí malefi-
a.Cor. cium non poteft reuocari nifi per aliquod i l -
l a . licitum,vtperdcemonis auxilium & huiuf-
modi , etiamfiícireturíicpo0e,reuocari,ni-
hilominusimpedimenrum perpetuum iudica 
b í tu r , quia remedium non eíl lieitum . Tho. 
Per. Alber. &Hoft .EtadditHoíH.Quodli^ 
cetaliquaremedia videantur vana, tolerare-
tamen poteft , i erundere vana vanis non au-
temdkit i lüci t is . Sciendum etiam fecúdum 
Pet.de Pa. quod íí maleficiati ve! alias impo-
tefttesvelint commanerejVeri coniuges funt, 
In 4. di . fíeutMaria&Iofeph. Siautem amboprocla-
34.q.^. raant Sceuldentiflimisfignisimpotentiapro-
ad 5. bar i poteft, non expedaturtriennium,fed fta-
tiín íeparantur. Si autem non fít euidens , o-
portet quod per triennium commorati iurent 
aínbo. vir quídam quod ftiidiofam operará de 
di íbona fidefine fraude,quoJ eam cognofee 
r«t, &nonpotuit proficere Mulier fimiliter 
quod per eam non ftetit nec fraudem adhi-
buit quin cognofeeretur a viro, fed non fecit. 
Sacramentales autem turabunt, quodere-
dunt eos uerumiurafle extra de purga.c. I n -
ter follicitudines. De triennioiño inauden-
t icadenup.§ peroccafionem . Etinterdicitur 
«natrimonium ímpotentí ,conceditur poten-
t i 33.q.i. Quod autem. §.jrequififti. Etextra 
co.fraternitatis. Si autem mulier dicit quod 
vir non poteft eam cognofeere, & vir afferit, 
quod immo ftandum eft viro, quia caput eft 
. - mulieris 33.q.i.Siquisaccepit.Echoc nifi mu-
lier probet contrarium per afpeílum corpo-
t k , extra de fpon. nupc.c. continebatur. Et 
econtra in glo. fí vir non dicat fe non polle 
cognofeere & ipfa aíTeritcontrarium viro non 
probante, ipfaabfoluitur. Sed videtur quod 
quandoallegat irapotentiam mulieris quod 
ipfateneatur fe oftendere infpÍciendam,& 
quiacaufadiuortiijvir & mulier adparia m -
dicantur.Sicutvirallegans mulierem ardam 
auditurpetens infpicí,fic econuerfo mulier al-
legans virumeunuchizatum auditur, petens 
afpeftum corporis . Etidem eft fí dicat i m -
potentiam eius afpeílu eius pofíe probari. 
Hxc Pet. de pa.Quodíí poft triennium cele-
brato áiuortioredeatpotentia fe cognofeen-
di,Hcét dehoefínt varix opiniones tenendum 
tamen, quod fentire videtur Tho.in 4. diftin. 
34.q.i. arti.3. feilicetquod fímalefieium fuic 
vniuerfalereípeducuiuslibet perfonae, tune; 
fí alterinupferir, ofienditur impedimentum 
non fuifleperpetu u m , vnde debet rediré a i 
primum . Siautem malefícium fuitparttcu-
lare fcilicetrefpeftu fpeciaüs perfonct, tune 
cum vtriquedetur licentia contrahendi cuna 
.aliis, ñon poteft ad priftinum matrimonium. 
rediré, cum primum matrimonium nulium 
fuerit, & fecundum verum Thom. in quarto -
vtfupra. 
[^Z>e cognationc legali. Cap. 8. 
TErtiumde'cimum impedimentum eft;cc»-gnado,quod quarto loco ponitur in uer. 
fíbusfupradiftis.Vbí nota quod triplex efteo cj.§.3. | . 
griatio.Ccarnalis Gue naturalisqu^ dicitur có- princip-
fangnitas fpiritualis qux dicitur compaterni-
tas & legalis, qug dicitur adoptio vel arroga-
to . Quxlibet harum impedir & dirimit ma-
trimonium , fed diuerfis modis, quia diuer-
fosgradushaber. Cognatio legalis eft quss 
fítperadoptionem vel arrogationem.Et habec 
tres fpecíes. Prima eft afcendentium & defeen 
dentiura quceeft inter patrem adoptantem,: 
&fil ium fíuefílíam nepotem vel neptem, & 
huiufmodi adoptatos , & haec indiftindeípe 
dit matiimonui & in perpetuú , fecundú Pet. 
dePa.Inter patrem tamen adoptantem,& pa-
trem & mfem adoptad,nullá cognatio contra-
hitur fecundumTho.&Per.Pater ergo adopta 
tor non pot contraherecum filia adcptata,nec 
etiam cum nepte adoptiua^o^q.^i Ita diligere 
Secunda.fpés collateralium fcilicet iuter fíüíí 
naturalem alicuius & filiú adoptiuú.Et hxc im 
peditmatrimonium,quandiu funt in eiufdé 
patrisptate.Ea verofoluta.f.morte patris vel 
emancipatíone nlii naturalis vel adoptiui, nó ditt. 41. 
impedit^o.q.j.Poítfufceptum. Et videthoc q.^.ad 
intelligendumdefiliisnaturalibus legicimis. primú. 
feilicetquod nó pñtcontrahere cumfiliis vel 
fiimbusadoptiuis patris fui. Náfilius adopti-
uus cum filia legitima patris fui adoptiui con-
trahere poteft,ficut notatHugo.3o.q.j,in prín 
cip.Idem Hoft.Innoc.& Rich.Nota etiam qcp 
inter duas perfonas adoptaras ab aüquoia 
filias poteft efle matrimonium, fecundú Gul i , 
Hug.&Bernar.cum nunquam inueniaturpro • 
hiberi.Sicut etiam dúo filü fpirituales alicu-
ius,puta per fufeeptionem in baptifmo vel có 
firmationem poífíntcontrahere adinuicem,&. 
fpirituales filü cum adoptiu¡s.Si ergo adoptU -
uus 
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tt is filíus matrimoníum contrahit cum legi-
tima adoptantis. Dici tGuil . Quodquamuis 
quidam dixerintquod non folueretur tale ma 
trimoniumjtamen verius tenendum eft quod 
Mo.Hug.f. quod folueretur extra eo.c.vnico. 
Et hoc eft verum tam de íímplíciter adopta-
to,quifcilicétnon traníítin poteftatem ado-
ptantis quam de arrógate, qui traníit in pote-
liatem arrogancis. Tertia fpecies eft quaíí lega 
lis aíEnitas ínter patrem adoptantem & vxo-
rcm filii adoptíuijfimiliter Ínter fílium ado-
ptiuum&vxorempatrisadoptantis. Et hoc 
impeditomnitempore matrimonium, quo-
niam pater adoptans nunquam poteft contra-
herecum illa qusfuit vxor filii adoptiuijetia 
poftemancipationem,Arg.fF.de.rit. nup.l. Ná 
adoptiuus. Etidem iuris eft de filio adoptiuo 
refpeftu vxoris adoptantis* 
Pe cogmtione mturdifine de ipft confangumi" 
tote. Cap. 13. 
cofanguinítatejquse dicitur cognatioj 
naturalis íiue carnalis impediensjSc d i -
rimens rnatrimonium tría v i denda funt. 
Primo quid íit confanguinitasjlinea & gra-
dusinea. 
^[Secundo decomparationegraduum. 
<f[Tertio de prohibitione in quibus gradibus. 
Et quantum ad primum fecundú Pe.de Paí.in 
Idem 4.dift.40.q.j.Gonfartguinitaseftvinculum per 
Thom. fonarumab eodemftipite & defeendentium 
qu d ih carnalipropagationecontradum. Vbinotan-
confan- dum quod non deberet dici confangninitas, 
guini— fedconfanguinitas/edpropter meliorem io-
tas, numdiciturconfanguinitasj&nomihibusvce 
dum eft vt plures. Vinculum diciturjquíaami 
cimagisfediligunt quam extranei affeduSc 
efFeftujvndenon bruta,quta homo eft animal 
policicum. Ab eodem ftipite dicitur fcilicet £ 
pinquo,aIiásomnes homines eílenc confan-
tuinei, quiaex vno.fcilicet Adam fecit Deus umanum genus.Aftu.iy.cap.Cafnalipropa; 
gatione.Vnde non eft confanguinitas eorum, 
qui per creacionem á Deo pr^ceflerunt. Dic i -
tur autem confanguinitas á communitate fan . 
guinis vel á conueniéndo in fanguine magis 
quam in carne quia fanguis magis eft materia > 
femínis.Nam fperma fecundum médicos eft 
fanguis puriflimus. Et quod diélum eft cár-
nali propagadoneexeludie Euam a confangui 
nitace Ad^jquia miraculofe & fupernaturaü. 
propagatione.Sed non excludit Chnflum á co 
gnationeconfanguíneórumBeatae Mariíc, ^a 
luitcarnalis^propaganoex parte matris, lí.cét, 
non ex partepatris.^flíoc autem víncúlum ff-" 
cut&omnisamicitiafundatur íh communi- : • * 
catione triplici , feilicet natursjeur^Sc difei-
plin¿.Natur2e,quiaomncs confanguinei,de-
fcenduntpercarnispropagationem ab vno ftí 
pite, qui eft communis eorum parens.Curaej 
quia cura parentum procedit ad fílios non fo-
lum immediatos, fedetiam adifilios filiorum 
quotquot viderepoflunr.Difciplin^quia pro-
les fub parentum poteftate & fubieáiohe efle 
debet.^[Secundaconclu{ío eft de linea confan 
guinitatisquid fit&quomodo dicatur. Eft aa 
tem ordínaca colledio perfonarum confan» 
guinitate coniunáarum.Nec oportet adderej 
ab eodem ftipite defeédum,quia hoc indudi 
tur in confanguinitate. Eteít triplex linea fe-
cundum triplicem habitudinem quam habéc 
confanguinei, adinuicem. Vna eft principiati 
ad'principí umjVt filii ad patrem, auum proá-
uum & fupra,& fecundum hanc accipiiur l i -
nea afcendentium'Alii eft principii adprin-
cipÍ3tum,vtpatrisad fiiiura nepotem prone-
potem,& infra. Et fecundum hanc accipitur 
linea defeendentium, qux non eft alia a linea 
afcendentium,fed aliter accepta fecundum a-
lium & aliummodum computandi, quia fe-
cundum vnam fit acceptio ab inferiori afeen- ^_ 
dendojfecundum aliam fie acceptio a fuperio-
redefeendendo. íjJTertiaeft habitudo eorum ^-ínea ^  
qui funt ab vno principio, fícut fratrura qui confan -
funtexvnopatrevelmatre,&nepotum qui gumita 
funt éx duobus fratribus vel fororibus, & fíe q11^ 
deínceps. Et fecundum hanc accipitur linea 
tranfuerfalisjqugfubdiuiditurín eam,qu£ eft 
collateralis afcendétiú in qua funt auunculus 
mater,& patruus &G.Et eam quae eft collate-
ralis defeendentium in qua funt frater,foror, 
neposj&neptísexfílio uelex filia &c. ^[ Ter-
tia conclufioeíl quid íit gradus. Et dicendum gradus 
quod eft habítudo determinarse diftantiíea quid íit, 
perfona. Et quselibet linea habet fuos gradus. 
Et línea & gradus inaffinitate funt fecun-
dum habitudinem ad confanguinitatem & 
non aliter. 
^[De computatione graduum.Etprima con §.1. 
cluíio de computatione communi iuriñarum 
& canoniftarum , Nam illa líidori &c^ter3e 
qua? ponuntur in Iitterajdiftin.40.4.fent.& in 
decretis.-jf .q.5.&4.& j . N o n funt in vfu.Gó-
putantur aurem gradus confanguinkatis hoc 
modo.In línea enira afcendendum & defeen-
dentium computando funt perfonse medis, 
ínter jifas de quibus quíEritur,quOd íi nuil a íit 
media funt in primo gradu, uc pater & filius 
defGendendo& fiiius&pater afcendendo.Si 
uero 
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vero funt alis perfonx mediíe cóputantis ds 
ciunextreraisjquotfuncperfon^vna minus, 
tot funt gradus. VerbigraciaAuus & nepos 
diftant recundo gradu} fíue afcendendo fiue 
defcendendo, qtna funt tres perfona?, fcilicet 
a-uus &. nepos3 & qui eft in medio eorum, qui 
eft pater refpéSu p r imi , :6c fílius rd'pedu fe-
ctmdi, remoto igiturvnoremanent d ú o . Et 
fie nepos & auus f unt in fecundo gradu. Pro-
auus & pronepos funt in quartogradu, quia 
func quinqué perfons.numerando. Rano 
huius eft, quia cum gradus íít certa diftantia 
propinquitatis, gradus non poteft eífe eiuf-
dem ad feipfum, íícut nec propinquitas, & 
ideo gradus femper prjefupponit perfonam 
aliquam}cui fecunda addita facitgradum3& 
per eandem rattonem tertia addita fecunda 
& quarta tercif 3& fie femper fie numerus gra-
duum fecundum numerum perfonaruiTi3vna 
excepta. Ethxccomputatiograduum in l i -
nea afcendentium & defeendentium eft com-
munisapud omnes. In linea vero eollaterali 
qüíe non eft eorum quorum vnus defeendit 
ab altero, fed eorum qui defeendunt a com-
ímini principio, aliter computantur gradus 
fecundum leges, aliter fecundum cañones. 
Secundum enimt cañones computantur hoc 
modo- Videndum vtrum perfonse de quibus 
quseritur xqualiter diftent á communiftipi-
te,aut¡n3équaliter. Si cequaliter quocoígra-
du quadibec earum diftetá communiftipite 
toto gradu diftant inter fe. Verbi gratia, fit 
tiobisfortes comraunis parens&fiipesj ego 
nepos fecundum vnam lineam, tu vero pro 
-nepos fecundum aliam lineam . Siquaeritur 
quoto gradu, ego difto a tejdebet refponde^ 
rí quód tertio, quia toto gradu tu qui es remo 
tior diftas a communí párente, á quo ego no 
difto nifi fecundo gradu. ^|Sed fecundum 
leges aliter cóputantur gradus in linea traní-
-uerfali, quia fecundum easduo fratres funt 
in fecundo gradu. Filij duorum fratrum funt 
-in quarto, nepotes in fextu gradu.-Et fie du-
plicantur gradus fecundum coraputationem 
legalem fupraeomputationemcanonicam. 
. Sed opinio canoniftarura eft rationabilior , 
quia abfurdum videtur poneré fecunda gra-
dum fine primo, quod taraen fequitur fecun 
i dum opinionem legiftarum, quia non eft da-
re aliqué qui fit in primo gradu linece tranf-
«erfalis ajqualisjfed primus in ea qui eft fra-
• tereftin fecundo gradu fecundum legiftas, 
primus in tranfuerfali inferiori eft intctt íoj 
• ícilicet íilius fratris, & primus in tranfuerfali 
• fyperiori eft in tertio^vt pater & auus. Et ideo 
canoniftae melius computancin tranfuerfali, 
ponentes fratrem in primo gradu, fiíium fra-
tris in fecundo, fcilicet in defeendendo, ne-
potem in tertio, pronepotem in quartojabne-
potem in quinto &c. afcendendo vero pa-r 
truum in fecundo, propatruum in tertio, ab 
patruum in quarto &c. Dilatando vero duo-
rum fratrum filies in fecundo nepotes in ter-
tio &c. ficutin genealogía Adam perSeth. & 
Cayn qui funt in primo gradu & fílijeorum 
in fecundo &c.Ratio diuerfitatis huius com-
putationiseftlfta, vtdicit Alexander Papa 
35.qu2Eftio.f .ad fedem. In legibus ob n i h i l . 
aliud ipfagraduum mentio faftaeft , nifi v t 
Im-editas vel fucceflio ab vna ad altera per-
fonam inter confanguincosdeferatur. In ca-
nonibus vero adhoc progenies computatiir, 
vtaperte monftretur vfqjad quai tam gener 
rationem a confanguineorum fie nuptijs.ab-
ftinendum, vt rite & canonice nuptiíe cele- . 
brétur interfideles. Hac igitur de eaura,quia 
hxreditates nequeunt deferrí, nifi de vna aá 
alterara perfonam, ideircocuraui t fecularis 
. imperatorinfingulis perfonis fingulos per-
ficeregradus , quia vero núptiaefine duabus 
.períonis fieri non ualent, ideo faeri cañones-
duas perfonasin vnogradu conftituerecura-
uerunt. Hasc i b i . Quod aatem ibi dicitur 
quód vfq; ad feptimú gradum perdurar con-
fanguinitas fecüdum computationem cañen 
num io quiblis gradibus feptem prphibetur 
matrimonium , tune verumfuít , fed hodie 
non durat confanguinitas nifi vfq,- ací quar-
tum gradum inelufiue. Nam Greg.^.remo-
uit tres vltimos gtadus,exeoquód non bene 
poterant mente retineri tot gradus. Et etiara 
eratdifíicilefatts vfqjad feptimum gradora 
abftinere a matrimoniis taliqm, vnde feque-
bantur fepe inconuenientia . Habetur hoc 
ftatutum ecclefí^extra deconfangui.& afh, ^ . 
cNon debet. Gradus autem fecundum leges Et ibí g 
quoad fucceífionc hsereditatis durant,f.yfq-j gío. 
ad decimum gradum computando menio k -
gali^vt diftumeft, 
^ÍDeprohibitione matrímoni) inter confan-
guineos. Nota fecundum Pe. vbi fupra tres 
conclufíones. Prima quod confanguinitas de 
iure natural/ fecundum Hneam redam afeen 
dentium & defeendentium impedir matri-
montum/ed plusfilii cum matreqtrám filise 
cum patre propter reueretiam. Propter quod: 
videtur quod ín linea redain infínitum pro-
íiibetur matrimonium , adeo vtfí Adam ho-
dieyiueret non inueniret vxorem fecundunt 
legiftas. Ratio huius, quia maiorreuerenti* 
debetuc 
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áébe! parentifeus remotís quám propinquis. 
vnde vulgo paternon dicitur d ñ s , fedauus 
quandiu viuit,&licetminorpropinquitas,m 
maiór reuefentia quae plus attenditur. Nam 
cum filia fratris poteft §m leges contrahi* fed 
noncumamitaj quastnnon eftpropinquioiv 
<(f Secunda xonclufio eft de prohibitioneiüris 
diuini eirca hoc,prohibétur enim plurcs per-
fonae, puta fímul naturali ígdere commoran-
tes.Ecfurít is.qusLeuitici. iS.cap.numeran 
tur,mf nouerca, foror, neptis, amita, mater-
terajvxor patruijnurüs, vxor fratris, niíi prse-
mortui fine hberis priuignaifilia priuignijvel 
pfcíuignae foror vxorisjqui in lege naturf per-
mittebaturj vt in Lya& Rachelcopulatisla-
cob.Huius rationem Dod.affignant quia ma 
trimonium ordinatur ad reprsffionem con-
cupifcentisejfed concupifcentia non reprime-
retur,fed magis augeretur íi ¡nter illas perfo-
nas quas conuenitineadem domo conuer-
fari eflet concefla copula matrímoniaIis,qua-
telexdiuina rationabiliter prohibet talé co-
pulan!. Nam quiaeleftio non eft nifi poffibi-
lium eoipfoquód concupifeibilefitimpofíi» 
bile minuitur vel tollitur concupifcentia i l -
l ius , vnde quandiu cohabicantiumvirorum 
&mulierum invnadomo pofíetefíetmatri-
monium ficut tales perfonas praenominata? 
comingit fimul cohabitare,concupifcentia nó 
haberet frenum,fed ex quo matrimonium íit 
impoffibile inter tales.quia prohibitum, cef-
fatconcupifcentia. ^[Tertia conclufio eft de 
prohibitioneiurispoíítiuicanonici, quia illa 
iuris ciuilis nil ad propoíítum , cum circa fa-
cramenta laici nilpoflunt difponereergoiu-
renouo prohibiuim eft matrimonium con-
trahi irtquarcogradu&infra. I n quinto au-
tem& vltra in linea tranfuerfali permiffum 
eftjvt extra de confanguin^&affinir.ca. Non 
debet.Alij gradus qui prius erant funtablati, 
& in huiufmodi poteft difpenfare Papa, & nó 
ál ius, quia non eft permilíum epifcopis ficut 
in alijs.Eius enim eft difpenfare in iure qui eft 
fupra iusjvel cui commiflum eft a íure . Vn-
de in gradü lege naturx vel lege diuina pro-
hibitOj folus Deus difpenfare poteft vel cui 
infpiraret, quitamen non legitur difpenfafle 
cumquocunq,*. Papaautem inhisquíe funt 
iuris pofitiui, pura in quarto gradu & tertio, 
jmmo&infecundo quandoq; putacollate-
ralium aequaliter quód contrahant difpenfar, 
vtputafíltj duorum fratrum, <$> lege Moyfi & 
íure ciuili eratpermiíTum. Nec eft fuffieiens 
caufa difpenfationis aogmentatio patrimo-
nijjfed pax vel concordia vel aliquid huiüf-
modi. In linea autem afcendentiú Sc deícets* 
dentium in infinitum nuptias prohibentur» 
Eft tamen dubium vtrura Papa poffir difpea 
fare in gradu lege diuina non naturali prohi-
bi to . Etfiquidem prohibido legis Mofaycfj. 
in huiufmodi eflet puré iudicialis,non morá-
lis,non ligarethodíenifíinquantum eflet m>* 
re canónico refumpta talislex.Et fícinoibus¡ 
illisgradibus Papa poflct diípenfare, fedfcre 
oes gradus lege Mofaf ca prohibiti videntur, 
prohibiti iure naturali, quiaad omnesi íks 
perfonas cohabitantes eft amieitia naturalís 
fine aliquo fgdere. Vnde quia natura nihi l 
fruftra facit3vbi funtmulieres alije ex quibus 
pofíit efíe generatio fine iftis, fruftra fit cum 
iftis matrimonium3quod non eft neceífej nec 
propter generationem nec propter amieitia* 
Vnde probabilius eft quód Papa non poteft 
difpenfare in iftis gradibus* Et fecundum hoc 
diceretur cp ante legem feriptam erat difpen-
fatio a Deo vtcum illis contraheretur, exce-
pto primo gradu afcendentium & defeendea 
tíumiVnde Adam infpiratusa Deo dixk.Rc 
linquet homopatrera & matrern,esteras per-
fonas vf permifífle , quee tamen iure naturali 
érantptohibite vtfrater & foror in quibus prs 
mum credendum pft Deum difpenfaflepren-
pter neceífitatem. 
^DecognationeJpírituali, Cap. i f , • 
TErtia cognatioeftfpiritualis/cilicet co-paternitas. Et prouenit ex hocq? aliquis 
confertfacramenta baptifmatis confirmatio-
nis,vel fufcipitfiuetenetillum cui tale facra-
mentum confertur.Per aliorum faeramento-
rum collationem non contrahitur cognatio 
fpiritualis qushabeat impediré & diriraerc 
matrimonium extra,eo.tit.ca.fina.lib.ó.íoan. 
Andre. Per catechifmum vero contrahitur 
cognatio aliqualis , videlicetquae habet i m -
pediré , fed non dirimere matrimonium, eo-
dem titu.cap.i.lib.ó lftaautem cognatioha-
bettres lineas. 
^[Prima eft inter baptizatum&-illum qu¡ad §•!• 
baptifmum fufeipiturjacetiam vxorem eiüs 
fi tune habet & carnaliter cognouit. Nam 
quando vnus coniugium fiue maritus fiue 
uxor, tan tum ten et aliquemad baptifmum 
cognatio fpiritualis traníít eriara ad alterum 
non tenentem coniugem iftius tenentis ad 
baptifmum . Et fie inter tales non poteft efle 
matrimoniú: fciíicet inter fufcipientein cum 
coniuge eius fí haberet, & fufceptum, iramo 
etiam dicitBeatus Tho.in 4.fentent..dift. 4 Í . 
q.j.aí. 
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q'.j.art.iíj.q.ij.in corporeq-quod compaterni-
tas traníít a viro inmulierem quamcanq; car 
ijalitercogniram,quamws non fit vxor.Idera 
lentit glo.íuper ca. íi quis éx coniugio.jo.q. 
iiii.dicens,quod pcrfornícarium couum ac-
quiritur compacernkas quia una caro effíci-
tur.ldem tenecloan. Andr. in 6.Richar. aute 
iniiii .ditt .xlii .dicitquodfi aliqui effídr.ntur 
vna caro per íornicariam copulam, noirpro-
pter hoc tranfit comparernitas ab uno in a-
lium,quia per rern puré carnalem non con-
trahitur cognatio fpiritualis. Idem tenet Pe. 
de PaIu.in4.dicens,quod cognado fpiritua-
lis d/citu^quia a fpiritualibus caufatur. Vn-
de uerius uideturjquod non fie fornicarii co-
municent fibi adiones ficut coníuges, quia in 
illis non eft nifi carnale uinculum ad tempus, 
hic autem fpirituale & carnale, unde func 
magis unum in carne, unde & i n computa-
tionegraduumpater, &mater una perfona 
computantur. Quamuis amem eííe duosin 
carne una,aequa!icer fit in fornicatione & con 
iugto, tamen hic ubi quseritur decognatio-
nefpirituali aliquid debet faceré uinculum 
fpici'cuale.Hxc ille.Anto.deBut.fuperca.Mar 
tinus, extra decog.fpi.refertutraque opi.fed 
hanc ultimam dicit tenere Hugo.& Archidia. 
&Ioan . Andr.eo.tit.ca.i.Tn nouella. libro6. 
Nec óbftat dkunt ipfi,quod copula fornicaria 
inducit affinitatem ,quod illud in affinitate 
corporal], qug etiam per illicitam copulam, 
ut vincu¡um,>corporaleacquiripoteft,feGusi.n 
fpirkuali^teompaternitas qug eft uinculum 
fpintuale. Vnde& abfonum eft dicere, quod 
per eoitum fornicarium contrahatur. Hsec i l -
fe.Idera etiam tenet glo .R3ym.lnnoc. vtran-
queopi. ponitj& neutram alteri prsefert. V n -
de fiquis inueniret tale matrimonium iam 
contra<ftum de prgfenti uel confummatum, 
ex quo aliqui dicunt illud tenere, tuta uiaef-
fet ut peteretur difpenfatio uel declaratio a 
domino Papa,quod fí haberi nonpofietfecu-
áum regulam Hoñien. qui dicit quod ubi re-
periuntur contraria opi. de aliquo matrimo-
nio utrum teneat uel non,adherendum eft i l -
l iquiindicat matrimonium tenere nificon-
«raria opi. fuleiretur canónica audorit^ate ex-
preíla,fecundumigitur eum potrus debent d i 
mi t t i in fuoconiugío quam feparari. Vbian-
tera rales nondum contraxiífent confulendu 
£!rete¡s,quod abftinerenta contraftu huiuf-
modi,. fed bene poflet aliquis concrahere cü 
fororefilii fpiritualis. jo.q.j.iílud . Item po-1 
teft contraherepater cum illa quáfilius eius 
tenuic ad baptifmum ut notatur^o. qu^ñio. 
4. illud,quamuisfílius non pofíit contrahere 
cum illa quam tenuit pater ad baptifmum. 
^[Secundaeftinterbaptizatam fiue fit mafcu 
lus fiue femina & fílios naturales fufeipientis 
fiuefint íegitimi fiue il legitimi. unde inter 
eos non potericeífe matrimonium . Et quia 
cognado fpiritualis non habet gradus,quara-
uis Elius naturalrs . Petri non poííit cotra-
herecum filiafpirimalí ipfius Petri, quam. 
fcihcet tenuic ad baptifmum uel confírma-
tionera, poflet tamen contrahere cum filia 
filias fpiritualis ipfius Petri.argu.50. quasftio, 
3.cap.primo.Item filii duorum compatrum 
fiue lint geniti ante compaternitatem fiue po-
fteaípofluntcontrahere adinuicem, excepta 
folumillaperfon3,.per quam compaternitas 
eft contraña, quíe nunquam poterit copQ-
lari alicuifiiioru fui patris fprkualis.^o.queft» 
q.j.fuper his. 
^¡Tertia eft inter fufeipientem in baptifmo, 
& patentes baptizati , ínter quos etiam non 
poteft efíe matrimonium. Vnde mater bapti--
zati nunquam poteft efle vxor eius qui te-
nuit ipfura baptiratum ad batifmum, quia 
commater eius eft.Item nota quod fiquis,pa 
ta Petrus con era uol un tatem uxoris fuíB,pu ta 
Marif, tenet uel leuat de facro fbhte filium 
alterius^utaloannera filium Martini'con-
tra uoluntatem ipfius Marti.ni,feGundum l o á 
Neapol.in quolibet.cj.udque contrahitur ue-
ra cognatio fpiritualis iuter eos, non obftan-
te in uoluntatione feu- contradidione alio-
rum,ita quod Petrus eft uere compater Mar* 
t ini ,& María eft uere commater fpiritualis,. 
Ioannís,uelit & nolit.Huiusratio eft, fecun-
dum ipfura quia quod eft ex fiattito ecelefia» 
non dependetexuoJuntatefubiedorum, fed 
ex ftatuto ftatuentis. Sed ex ftatiito ecciefise 
eft q f cognatio fpiritualís.tranfeat ab uno co-
niugum in alterum confammato matrimo-
n¡o,8£ quod compaternitas aequiratur patri 
carnaliper hoecjuod aliquisreuatfíhum eius ' 
de facro fonte,ergo&c.Item pofita caufa fuf-
fícienti cognationis fpiritualis oportet pone-
re cognationera fpiritualem . Caufa enim eft 
' ad quam fequítur efledus. Sed paternitas fpi-
ritualis quam confequitur per adum propriS 
vnus coniugum eft caufa fuffieiens al teri co-
niugum cognationis fpiritualis, poftquam 
eft matrimonium confummatum , ergo&c. 
^JEt no quod regulan'ter unus debet tenere 
ad bátifmura feu íeuare de fonte, vt de confe. 
diftin.4.c.non plures. Etfííneceffitascoserer, 
vnus & ídem poteft tenere in badfraO&con-
íkmatione/ecundumRay.Si autem plures te 
nent 
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í5sntí)icitAlb.ín4.quodh3EGpotius eíi; per-
miífio quam ítatutum quod debeat approba-
ri.Permittitur autem rationeamicitisquas co 
trahitur incer eos. Hgc Ule. Vbi ergo dúo vel 
tres ex more patria; comuniter tenent videtur 
tolerandum & fine pdú fíeri.Tutius tamen ef-
fethabere fuper hoc difpenfation^m ab epo^íí 
pater vtdt plures habere tenentes ad baptiímu. 
Et cum plures tenent cum ómnibus contrahi-
tur cognado fpiritualisquf impedit&dirimit 
Tadum fecundú Hoftí.flSed diligenteraduerte, quod 
pueri ad oportet quod teneant fiue tangán tipfumbapti 
cópater- zandumcumbaptizaturjveicumde fontele-
nitatéjef uatur afacerdoteimmedíate,íi uolunt efle co-
fenecef- patres5alicer ex eo quod exdterintibi folü non 
farium. tangendoj&rñderintjppuero^abrenricio &c. 
non eirsntc5pfes.Pet.de Pal. In aliquibus m 
locis facerdos aquá eíFunditbaptizando, & q, 
uoluntefie copres fpúales tenent baptizádu, 
inaliistenetpuérum ipfsefacerdos cu bapti-
zat quod prxeipuefic cum fit baptifmus per iü 
merfionem.Ettúcprimo recipientes baptjza-
tú defacto fon te a facerdotein páno vel nudñ 
funt pfes fpúales .vtnotatHug.ín decretis. Et 
fiír per procuratoré nonpotcontrahi copater 
nitas^quatum ad cognationem fpiritualenijVt 
ponit Árchidia.per.l.poft mortem.fF.de adopr. 
Idem loan. And. Si autem aliquis teneat íiue 
tangatad bapdfmumjquamuis nihil reípon-
dear,tamenafíicitur patrius & contrahitur co 
gnaciofpiritualis.Ilh autem piurcsqui íimul 
tenent ad baptifmum non prohibenrur ad i n -
uicem contrahere, Innoc. ponit. ^[ Item nota 
quodlaícusedam qui bapdzauit aliqucm íi-
ue in cafuneceííitacis íiue extra 5 non poteft 
contrahere cum illa quam baptizaaic extra, 
eo. nedun^libro 6. Notas> edam Thom. in 4. 
fentent.diftin.42.q.i.art.i.incorpore.'-|.quod 
íi mulier uel vir baptizar vel tener ad baptif-
mum fílium proprium íi hoc facit in articulo 
neneceffitatis feu per errorem, non impeditur 
exigere vel reddere debitu m, extra,eo .c.SÍ vir. 
Si yero facit per fraudem , impeditur exigere, 
fed tenetur reddere, qüodíi vterquefuic vel 
ecitin fraudeirijneuterpót exigere, & vterq^ 
fteneturexadus reddere vtdicitHoítien.Erad 
dic quod melius eííet íi eon tinerent. Eodé edá 
modo fi vir tenetaüquem filia uxoris fuK,vel 
uxor fílium mariti fui, fi es ignorada hoc facit 
excufaturjfí ex malitia non pót exigere debitú. 
IdemRicha.Credo tara&quodfuper hocpof 
íitejuis difponere.fquoad exaílionem debiti, 
períimilJtudinédeeoqui cognouit cófangui 
neam vxons,cumquo pót epifcopus difpen-
farejquoad debiti exadionem fecúdum Pe. de 
Pa.vt habes,fupra de impedimento affinítatií 
ib i vide.%fcc-rn ijotá^g» íi vxotj puta loána v -
xorPetrijíenukádbaptifmumfiiiú Bertíiean- I n ter-* 
te quam commifce.ciur feu contraheret matri tío na--
monium cumipfG PctrOjjpfa mortua poterit tabili» 
Petrus habere in vkorem ipfam Bertam,& íic 
fucceftiueifto modo poteft qui s habere duas 
comnratres in vxores. Sed íi Petras cognouic 
íoannam antequam tenerec ad baptifmum 
fílium Bertg, noopotení poftea ñeque Ber-
tam habere invxorem. Item lile qui tenet ad 
bapdfmum velconfífmadpnem fílium alien-
ius,putaPetrí ex midiere concubina vel vxo-
re alia faiceptum quam ex ea quam nunc ha-
ber in vxorem non eflieitur compateriftius v-
xoris quam nnnehabet ipfó Petrus. Et idei» 
defiíiisvsorisalicuiusexalio viro genids. _ 
^¡ítem nota quod nobaptizatus quamuis aliíí 
non debeat tenere ad baptifmum, tamen íi de 
faílo vel in neceffitate tenet vel ieuat uel ba-' 1. dift^» 
ptizaí,non contrahit aliquam cognationem, a.q.3.4. 
fpiritualeni,fecundumTho.Pe. & Richar. Et art.i.ad 
addicAlber.quod|íialterconiugem eft baptiza 3. 
tus,per eum traníit cognado ad eumqui noa 
eft baptizatusjidem de confírmatione. Sed'íi 
baptizatus tenet filium non|.baptizati, bene co 
trahítcompaternitate.ffltem nota ^ non de-
betquis tenere ad baptifmum vel ad confir-
mationerafratrem vel íororem, quia.fufficíc 
inter tales vinculum carnale.f[ Omnia autem 
qusedidafuntde tenente ad baptifmum feu 
defonte leuáte erga fufeeptum: vel leuatum, 
& paren tes eiusquoad conrrahendam co-
gnationem fpiritualem,intelligas fimiiiterde 
bapdzanteerga bapdzatum& parentes eius 
quoad prgdiftam cognatiGnem.Etomnia quse. 
di£ia funt debap'tifmo quantum ad tenentem 
&baptizaniem in contrahenda cognadone, 
fpirituaiicumlbapdzatOj intelligas parifor-
mit'er in confirmato & tenenre ad confirma-
tionem in contrahendo cognadonem fpíri-
tualemcüm confirmante & parentibus eius. 
EtdicitGoff.quod ida cognado fpiritualís fí-
cut legalis non habet ramos.vnde perfonas cíi 
quibus traélatíE funt non egrediunmr. f [ N o -
taigitur quodquícunqj in aliquo iftorum im 
pedimentorum decentus feienter conrrahir, 
mortaliterpeccat.Et ín quatuor ex hís impe-
dimentiseftexcommunicatus feienter contra 
hens,nec ralis debet abfolui, nec poííet niíi 
cefleta tali matrimonio íic contrado, vel pe-
ta t difpenfationem a Papa vbi poteft, & inte-
rim abftineat ab víu matrimonií fíe impedí-
t i . Etñota quodinnulíopredidorum decé 
&feptem impedimentorum poteft difpenfare 
aliquis 
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I n qbus aliquis citra Papam,fed & ipfa: Papa in aüqui 
impedí- •bus hQfum ñon poteft difpenfare fcilicet in 
-métisPa impedimentoligaminis, eum.f.quis eftahc-
pa pt di ri aüigatus per verba de prasfenti , talis enim 
ípéfare. non poílet cum alia contrahere etiam difpen 
fantePapa. ^¡Itemin impedimento erroris 
perfon^S: ín impediméto violentie vb imi l -
lo modo eft coufenfus5& in impedimento 
coeundi, omni modo es frigiditate namralí, 
vel eáftrationevel maleficie., vel ex alia indi-
fpoíirione proueniente, quia inhuiufmodi 
ómnibus nullnm eft matrimonium, neepo-
teft faceré Papa,vt fit matrimoniú. ^[De impe 
diméto coeundi videtur videre Petrus dePa. 
^ fitexñatuto ecciefics quia id non pertinet 
:ad lubftantiam matrimonij.Et inde eft quód 
íi fcíuerlt akertale impedimentú, & nshilo-
minus cotrahit eft verum matrimoniú, quod 
non effet fi deeíTet aliquidde eflentiamatri-
monij.Cum enim principalis fínismairimo-
nij fit proles, non vitado fornicationis,fi.pof-
íet coire eflet de fubftantia matriraonii mul-
tomagis poífegenerare, & fie fenes no polfent 
contrahere,quod eft falfum.fJDe impedimé-
to erroris codi tío nis videtur dubifi fm Hug. 
tamen iftud de ftatuto ecclefi^.Item dicit Pe. 
dePa.f.cpeftdeiurepofitiuo, quodetiam v i -
detur fentireRich.in4.dift.2.^. Dicitenim <j> 
error deterioris conditionis, & fi no tollat con 
fenfum in perfoná, tamen multú minuit , & 
quia rationabileeft, ytdeceptis iura fubue-
niant, 8¿ máxime quando eft deceptioinre 
graui, ideo naturali aequitateñatutíi eft perfo 
nam conditionis feruilis eífe illegitímamad 
contrahendúcú períona libera quandiu libe-
ram eífe credir,ipfg.liber contrahens cú ferua, 
JíEditur.n.enormiter in bonis matrímonij.In 
bono prolis, quia non habebit eam in fuapo-
teftate.In bono fídei, quia non poterititali-
bere reddere debitum dño oceupanre feruú. 
I n bono facramenti.i.cohabitationis infepa-
rabilitate,quiadñs poílet eam venderé, fisec 
&ar . v i . i^e* ^[D^ impedimento votiíblénisin reli-
ad fm. gionem.Alber.&Tho.i.z.q.SS.arci.xi-in cor 
porear.tenentcpnó poteft.HugoCard.Hoft. 
Innoc. & Richard.in 4.tenent quód poteft ex 
magna caufa, vt ex reformarione vnius regni 
& huiufmodi, & Xoan.in fumma confeíforu 
dicit de fado vidiííe talem difpenfationé fa-
¿bam. Hanc etfá opi. quód Papa poííit difpen 
fed Tb; fare,tenere videtur idem Tho. in 4.fenten.di-
corrisit ftin.58.quxft.i.artic.4.in corporeq. Etloan. 
íuú d i - Neapol.inquodlibcdicithancopin- eífe pro-
d u m fe. babiííorem. ^ | I n impedimento ordinistenét 
fec. vbi fete omnes ^ poteft quauís non confueuerit. 
f [ I n impedimento crimínís abfq, dubiopo- fuprafn 
teftfecundum Pe.de Pal.^jEtinimpedimen- folutióe 
to fpiritualis vel legalis cognationis abfq; du primi ar 
biopoteftfecundum Pet.dePal. ^Deimpe.- guméti. 
diméto etiam quod eft publica: honefíatis iu^-
ftitia certumeft^poflit cum fie ex conftitu-
tioneecclefíce. Vnde Pe.de Pal.fic dicit. Papa 
poteft difpenfare in ómnibus gradibus publi-
c« honeftatis iuftitix, qui fumuntur fecundú 
gradus confanguinitatisi& hoc patee quia nó 
eftprohibitú lege naturali nec diuina. Vnde 
poteft difpenfare quod quis contraheret cum 
íponfa vel vxore no cognita fratris vel patris. 
Et nota quod quando aliqui contranunt ma-
trimoniú de faáoi quod de iure nullum eft íí 
poftea obtineantdiípenfationem á Ppafuper 
impedimento, nonpropterea ratifícatur prs-
di¿tú matrimoniú qubad Deum, etiam fian-
te difpeníationem íecuta erat copula caí na-
lis,fed oportec quód de nouo interueniat mu 
tuus confenfus interior in alt'erutrum,& fi cú 
hoc fequitur copula carnal is non eft neceífá-
ria noua expreffio vérbQriiJ& hoc in fauorem 
matrimonij. HocvideturdicereRichard.in 
4.diftin. 4o.in quodam fimili, tutius tamen 
eflet & clarius-, v t etia de nouo fíeret ipfa ex-
preffio verborum confenfum exprimentium. 
Dicit etiáRichar.quód cúnaturalis vfusmu-
lieris extra matrimoniú fit con tra ius natura-
lerdeo ibi locú non Ijgbetprsefcriptio. vt fci-
licet ex hoc quódcenuit aliquam cócubinam 
per3o.annos fadafítei licita talisc&mixtio, 
fed femper morealiter peccat. Ipíum etiá ma-
trimoniú,c¡uia eft de iure diuino& naturali, 
ideo prasícriptio faceré non poteft vt valeat 
matrimoniú quod a principio fuimulíú, vel 
cp efficiatur nuliú, quod a principio fuit verü, 
extra de confangui.& aftini. nó debet, partim 
in textu,& partim in glo. ^¡Iteni nota fecun- p e0£l}^ 
dú Hoft.qñ Doc.difcordát circa impedimen- vtji|s> 
tú matrimonij vbicünqj Dod.per gl./uas dñl -
matnmoniújfenó inducútius expreñlim con 
trariú dicens, adhaereas, extra de tefti.licet ex 
quada.in fide.^j Ité nota (j> cú ecelefia precipic 
alicui coniugü cohabitare cú altera,& ilíe cui 
praecipirur feiat efle impedimentú ftn Hug. 
inhoecafu quantú ad reddendú debitú non 
tenet obedirejtá in cohabitatione necefl'ario-
rúexhibitioneobedire debet & non negare ei 
cui fe de fado copulauit. ^ í t e m nótat qui 
auditimpedimentum efle inter fe & uxoreni 
Guil.fi audit á fide dignis & non íbfpedis 
cú non debeat eífe negligen s fus falutis^eneé 
inquirere ueritaté,aliás eííetaffedata ignoran 
tia qus non excufat. Et fi concipiat probabrlé 
opinio-
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©pmlonem dedíaoalicuíiss non debet exige 
re debicum licet teneatur reddere.Secus fí ita 
inueniret veritatéqd eíTet impedimentu ín-
ter eos haberet pro coítantijtñc nec exíge-
te nec reddere deberet.Porro qui tale impedi-
mentum áudita virofíde digno3éc iurato aut 
copatrefuojautpropriofacerdote, aut ét pu-
blica fama, non ka tenetur credere peccet 
mortaliter fí non reddat, fed venialiter Guíl. 
^¡¡De impedimentk plurihus nontamen dirimenti-
bus mammonmm 3 vt rotofímpUciér 
huiufmodi. Cap, 16. 
EST ialiud genus impedimenti,qá'eiT: im-pedí es quide matrimoniüj contrahendíí 
led no dirímens contradu. Etiíiud eft mul-
tiplex.Et primo quidé cótraélus clandeftinus 
ipfius matrimoníj extra de matri.contra.con. 
inrerdi.ecel.per totfi. Qui ergo cotrahút clan 
j a- 0 deftine matrimoniájmortaliter peccant.Etta 
deitina |e tnatrimoniú df contra interdídú ecelefias, 
defpon- ^a cotraprohibitioné eius eft. ^JVbi nota f in 
fatione. j?e.depal.in4.qjhocp6teíredupír. Vnomo 
qacontra ttatutú iuris, vt 4a epibusanni i n -
te rd íd i s , de qbus in c.feq.vel qaeft clande-
fiinadefponfatio.Prohibet.n.ne matrimonia 
fiant clá & (ine bannis,& de clá.de pó.cü inhi-
b i t io . I b i dfcj?cü debetfierialiqd matrimo-
nium debent in ecelefía banna puplíceper fa 
cerdotes proponi utinfracopetente termínú 
qui feít impedimencíí gioponat, & fi apparue 
rit probabilis coniedura cótra copula futura, 
interdícatur expréfíe doñee conftetquidfieri 
debear,aliásfí cótraherentfinebánís,vbi.f.ta 
lia ferúarft aut poft prohibítioné fí extíteritx 
impedimentñ, puta gradus prohibíais tíícfi-
l i j dicent illegttimijnec excufabunt ¡gno-
ra*ntiá parentfi. Et facerdos qui tales coniun-
ftiones inhibere contépferit^vel regularis qui 
intereífet hmoi punit, vt patet in dida decre-
cali. In áliqüibus tñ locis non fiunt ha;c baña, 
fedfolum cótrahuntur fponfslia foIéniter& 
publice mukú ante matrimonium, & interim 
pot manifeftarijaníit impedimentu. Vndein 
taíibus locis roñe cótrariss cófuetudinis omif 
fíoné bannorú, puto non effepeccatu, fed vbi 
feruantefíet rnortaleomittere. Alio modo df 
matrimeniú contrainterdidíl ecclefíce, qa eft 
cótra pr^ceptú hoí's rainiftri iuris & ecclefia?. 
Et iítettiiniíter vel eft parrochialis facerdos 
qui por matrimoniíi difpenfe?€,& nó iudica-
re. Ipfe. n.habet inquirere dé impedimento & 
inhibere.Aut eft officialis epi no facerdos qui 
folus benedicít nubentesvel Archidiaconus 
aut Abbas, habences hoc ex confuetudine vel 
priuilegio,uchabentiudícare & difpenfareh 
non funt facerdotes. Aut eft eps vel fuperíor 
eo,& híchabet iudicare, & diípenfare,iudí-
care róne iurifditionis, difpenfare roñe ordi-
nis cum cura. Contrahere ergo contra pfohi-
bitionem ecclefi^ vel mimftri eftmortalejhiíi 
fuerít diípenfamm ab eo qui poteft.Etfí qui -
dem fafta fuerit inhibitio ab inferioría Papa 
vt epo vel parrocfiiali,quáuis fít peccatum, t i i 
fi noneftaliud impedimentum : tenetíidem 
fí á Papa faíta ettiímplex inhibitio, quia noa 
pp hocannuHatur,fed fí hoc prohilauent de-
cernens irritura &inane,fi.lecusfadum fue-
rit,tunc matrimonium eft nul ium, quia per 
hocredditeos inhabiles.Plus eft enim redde-
re mijitos inhábiles q paucos, fed ipfe proht-
bens matrimonium propter cognationem le 
galem,fpiritualem vel carnalem in graduno 
prohibetolege diuina, reddithuiufmodiin-
habiles,ergoSrc. HíecPetrus dePalude. 
^Secundo votum fimplex, quod quidem im 
pedit contrahendo matrimonium,fed non di Votum 
rimitcontradum.dift.27.pertotunijintextu fimplex 
& glo.Idem Ray.& Thom.in -j.talís ergo qui impedi-
habensvocu fimplex caftitatiscontrahit,mor re : fe¿ 
taliterpeccat4. EtníhíIominusadhuc tenetur n5 ¿it-lm 
implere votum fi nondum cognouit vxorem mere 
fuamcumqua contraxit etiam per verba de mfimo-
p^sefenti, quia adhuc implere poteft.f.intran^ n ium. 
do relígionem etiam vxore inuita, & fíe non 
poterit cófummare matrimonium abfqj pec-
cato mortali. Poftquára autem confummaue 
ri t relígionem intrare non poterit vxore in -
uita , & debitíí quidem tenetur reddere vxo-
r i petenri fíueexpreíTe fiue interprsetatiue i tn 
Thom.& Richard.in 4. Sibi autem petere nó 
licet, alias fecundum quofdam ut R.iehard. 
peccat mortaliter, quotiens debitum exigit, 
quia adhuc poteft & debet femare votíi quan 
tuminipfoeft. Etdieit Hoftien. quod íiquis 
habens tale votum petat ab aliquo confilium, 
vtrum fi contraheret, teneret matrimoniuraí 
non debet fibi refpondere clare, feilicet quod. 
tenear,ne exhoc detur fibi occafiofrangendi , / 
votum , fed in huiufmodi dtbemus pruden-
ter eludere tales qu^rentes vt docec Orígenes. 
dif t .4j . in mandatis. 
5[ Fertio fponfalítium fadum cum altera,nifi g ^ 
mutuo partes feabfoluant, uelex altera par-
tiumfítalíquid exhisper qux licítefponfa-
lía poíTunt fraogi,talis etíá mortaliter peccat. 
^Quarto tenere vel fufeípere aliquem vel ^J» 
aliquamad cathechifmum quipríeceditba-
ptifmuní,extra de cognat. fpi. per cathechif-
mum.Ub.6. -
^¡Quinto quedara criminajvidelicetinceftus §• 4. 
poft 
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^oft cótraftum matrimonium cum aíhnibus 
commiííiJs.ji.q.j.fiquísvicluamj&CiCOneu^ 
buiñijcum.i.quis cognofdc confanguineara 
vxoris fu3i,vel cum cognofcicur fi muliereít 
acófanguineo mármíui . PropterhuiufiTlodi 
inceítum delinquens amittit ius petenti de-
bitum non folum ab vxore vel viro attinen*-
l i i l l i cum quo commíííc inceftutOjfed etiam 
illa vxore vel viro mortuoíí coníraxitcum al 
tera perfona (quod faceré non debet fine di--
ípenfatione epifcopi) ab ea exigere no p5r, vt 
extradeeoquicog. confan. vxo.tranfinifle . 
Jn vtroque tamen cafu reddere tenetur fecñ-
dum Richar.in 4.dift.54.P5ttñepifcopus d i -
fpéfarejVt féiaiis priuacus iure exigendi poííit 
exigere abrquepecéato^fecuadu Pe. dePaK in 
4,fenten. Cognoícédo autem confanguineas 
proprias vel permktédo fe cognofci quamuis 
non minuspeccet,immomagis,nontamere-
peritur in iureq? pnuetur exadione debiti, 
vel quod impediatur a concrahendo. Richar. 
ét hoc dicit.C q?inceíius cum confanguíneis 
non impedir matrimonium contrahendfijnec 
priuat ex aftione debiti^íicut inceftus cú affi-' 
nib.^Itéinterfedio propriae vxoris. 55. q.z. 
admonere,&ca.interfe¿í:uros,quod intelligi-
tur cú occiditjvclin vindíélápropter adulte-
rium ab ea comiíTumjvel quia alias eam exo-
íam babee propteraliquem defedum,& non 
pj? hoc vt coorrahateum alia, quia tune diri 
niereturiíhid fequens.Etidem fecundú Pe.de 
tuuliere qux dac venenum viro, vel alio mo-
do occidiceum. Item raptus íponfae alcerius 
íy.q.z.ftatutum. I té fufeeptio proprii filii de 
fonte vel ad confirraationé,quádo.f.quis hoc 
facit ínfidiaodo matrimonio vtpofíit pnua-
reakerum debitoconiugaü jo .q . t .deeo.I té 
interfeftio facerdotis,extra de poeniren. & re-
mif.qui prsbbyterum.^rtem folemn-.s poeni 
tentia.3í.q.2. dehis. Item fiquis monialem 
feienter in vxoreaccipíat i^ .q . i .híqui ,Om-
nes prasdidos cafusponút Ray.Alber.Thom. 
& Pe.&etiam Hoftien.pmer vltiraum qué 
folus Hüft.addit.Licet autem hic & forte alia 
impediantcontrahentesj fi tamen timetur de 
íncontinétiadebeceisepifeopus concederé l i 
centiam nubendi,arg.35.q.2. antiquí & ca. in 
adolefeentia, extra, de eo qui cog.confangui. 
V,xo.fu^.c.ex litteris. Et fecundé quod addit 
GuileLfufiicitlicentia proprii íacerdoeis,im-
ínoqjdeconfuetudine non feruatur i í í s r i -
gor perendi h'centiam.Richar.auteiudicitin 
4 de interfeítore vxoris,^ ficontrahit mat r i r 
moniu quamuis non íicdirimendú cum non 
pbílataliquod impedtragnt«in3peccatíi tñ có 
trahédo cótraecdeííae ftatutú, nifi príus fue-
ritcü eo difpenfatum.Et idé dicédum dealiis 
cafibus fupra didis.Pe.de Pal.in 4. porrit vtra 
queopinioné,feddeclinac adfecúdam dicésj. 
fine diípenfatione non licet in uoluto in ali 
quopraedidorum criminum contraharé vel 
debitum perere fine difpenfatione^ no tií-
fi epifeopus difpéfat, nec valet confuetudo in 
íontrarium nifi conftaret q> epifeopi longo te 
porejhoc feientes diífimularent, alias contra-
rium faciens,pcccat mortaliter. §.f« 
^[Nota fecundum Pemim de Pal. in 4. quó¿ 
clandeftina defpóíatio dicitur fíen fcx modis Glande 
fecundum HoAié. Primo videlicet qñ fit fine íliná de 
teftib. Secundo qn conueniunt clandeílinc, fpófatio' 
antequam recipiant benedidionem nuptialé néfexfíe 
pro loco & tépore^quo pecere poífunt. Tercio r i mo-
qñfponfalib.non folutisfedfoluendis folum dis. 
autoritaréiudicis finelicentia eius contrahi-
tur aliud matrimonium.QuartoquandocGn 
trahunt matrimonium antepubertatem fine 
iufta caufa abfque licentia epifeopi, cótra pro 
hibitionem qux fit extra de defpon.impu.c.a« 
& hoc eft peccatura amicorum qui hocprocu 
rant,Quinto contramcerdidum fpecialé, í i-
cut fi alicui interdiciturneconrrahat cum ali 
quappimpedimentura& hmói.Sexto quan» 
dohocfitomiffisbánisquod intelligitur vbi 
non eft confuetudo in contrariu. Et quocúq; 
iítorú modorü cótrahatur > eft culpa raortalis 
ppinobediétiam ecelefije. Sed in fex cafibus 
pótiufte difpéfari. Primo cu magnatib.quia 
eorú matrimonia cum magna deliberationc 
folét tradarí per amicos. Secundo quádo val 
de nobilisignobilemducicTertio cum diues 
pauperé.Quarto cum fenex iuuenem. Qu in -
to cum riment patentes, cp iam contraxit. Sex 
to cum diu ficfuer^&hucpropter verecíí-
diam.Difpenfatautéin hoc epifeopus deco-
fuetudineper papam fcita,& diílimulando 
approbata, alias cum fit ítatutum generalis 
toncil i i , folus papa difpenfatHíecPetrus. 
^[ De impedimento feriarum , quando Jcilicet itOH 
pojfantfíerinuptiie. Cap. I ? . 
EStaliudgenus impedimentitemporalis: Impedí (iue ad tempus matnmonii quod habet métum 
impediré: fed non dirimere matrimonium feríaru. 
quod dicitur impedimentum feriarü. cpqui-
dem impedic folum celebrationem nupcia-
rum & benédidionem nupcialem & tradu-
dionem vxoris in dommn.Non autem impe-
ditconcradun-i matrimpniivel de futuro vel 
etiam de praTemi quod fit folo cenfenfu per 
verba expríelTatfecundum Ray.& Güíf.& glo. 
fuper c. capellanus. extra de fer. nifi repugna-
Tettia País. C ret 









fethntc patrise cofuetudo.Hoft.tn videf dicce 
reg? necéciftud licer, fed prisníi coíus teneí.. 
Pe.de Pa.in 4.dicu comrahere per verba de fu 
turo non efl )phibÍ!ium.Et licec fecundú quof 
d i nec ét per verba deprefenti. líiud távl t i -
mumn5. videt)qia.iftEcontra£l:us non debct 
fieri clandeñinej fed infecíeecxleííx. Infacie 
aüreccíefe hon videt íaciédil, íícut nec bñdi 
¿lionuptialis, híecille. Credoin hoc ftandú 
eíTecófuetudinipfiae. Sciendum igit cp inhis. 
tépof ibys non pñcnupt i íE ceiebrari, videlicet 
abaduencu vfqjad epiphaniá nec includito-
ftaua epiphaniá:cum de ipfanan íítespr^f-
fum in iure.Ité a feptuageííraa vfque ad oéla-
uas pafcelnc.'ufiue.Iré a tribus diebus antea 
ícéíione vfqj ado¿tauas3péthecoftes, excludé 
d o í á i p s á d ñ i c á q e í lodauaDies apétheco-
Üe,c|a ipfu n feílfi no habec oñauádié . Vnde 
in ipfapátnuptiíEceiebrari, extra deferri,ca 
pellanusjin fine,^3.q.4.n6oporteCj& tribus. 
c íeq . Quiautenuptias facit.in limóitempo-
tibus,. mortalitecpeccat, qa eontragenerale 
ñatutu ecclelía:, fack extra de matrúcontrac. 
con.interdic.eccleíix,per toturn Pec.de Pa.fu-
per. 4. diíl. z.i^.dkictpcelebritasnuptíarú eñ 
interdidaab aduentuvfqj adoél. epiphanise 
inclufiue! dea'ijs duobus temporibus concor 
datcum príediftis. Ité de tercio,tépore^ Ca-tri 
dup antearréíionévíqj.ad oél. péthe.dkic <j> 
, B'jptia; fufpédunt vfqj.ad feftQcrLnuatis, ita 
tñ,qvn5;a p vi mis vefperis trtnicarís licec con-
trahere, íed a principio noítis vel media no-
¿ie, velíicuc verkisputoa maneinantea. Et 
licét ira íit de iuris fubtilicate3o a táconfuetu 
doeftóptimalegum ineerpríes^deo-fequéda. 
cftterrae cófiietu.doaplatisdki ícica&diffi-
m ulata fiue de celebrando nupcias in diebus 
lilis extreniisíiué dieabílinendo.Iíénoca^fe 
fiafecundíi nouá & vetcré!egé,,a veíjsera^f-
q; ad vefperam cekbrantur, cñ in feptageíima, 
Oíticiú (ibi ^ p r i u m qdabdi.cat cacica líétitiae, 
non incipic in verperis: fed in cüpiecorioqá 
p r imo inxermit t i t aíleluja. Vnde vfqj ad con 
pietoríu excluíiueíicet concrahere. Sedofh,-
cium adueutus propriiiperfeíSeincipit a ve-
fperis fabbati pritcedencis. Vnde ex tGcnoa 
licec cócrahere. i n diebus vero vltimis nó í a 
lum veípcre^inimo cóplecorium funcde te-
poreprecedenci ^feloquédojlicécpaccidens. 
íuperueniente ijiaiori fefto, nihil6atdeillo 
In coinpletorio,, vel folum memoriain vefpe 
ris5fi.cur.apudill0s.qui kciuncfettura tnuita. 
tis.in ofta.pejithe.perdit vefperas & comple- ^ 
torium.Ecfimilütr qñ celebrefeftu, venic i a 
oétpafce. Noatamea ^p hoclicet in i f lav t -
fperajfedCíícut diftum eñ fupra^in talibus eff 
confuetudofemada.Vnde in multis terris ét 
denode profunda, in vigilia aduentus & fs-
ptuageíima; nupcias faciunc,Ted li poíl me-
diánodem facerét efTec corruptela,,quia me-
dia node more R omano nox ihcipit, vt dici-
tur. fEdeferiis.l. more.Vn.de ncut nullacon-
fuetudo excufaret celebrare in mane die, fíe, 
neepoft medi inodéfed eertum effíchacón 
tra landorum pacrum cañones cft. Gontrahé 
res nupcias üiis céporibusprohibicis dtbent 
puniri in que deliquerunc vcf. ad lépus fepa 
rencur,fed íí fíe pfriculum incontinencia: alix 
penitencia imponatur& inifta difpenfetur. 
Sacerdos autem quideditbenediflionem hu 
iufmodi temporibus graui psna licec arbitra 
ria , puniendas eft, non autéeílec mórcale e-
xigere tahbus ab vxoreprius ritasbenediifla: 
debicum. Pet. dePa. lea & fí raortale fíceon-
fumraare macrimonium ceraporecaü, tamc. 
poft prima copula iterum. cognofeendo non, 
peccacmortaliter nifi hoc facerec in contem-
ptum ecclefiíEordinancis. PecdePa. 
^De jponfalibtís:: Cap. 18-
Circa concradum m3CrimoniÍnot35quod matrimonium primo ínitiatur.f. pet fpó 
faiia,per verba de futuro. Secundo ratificatüc_ 
per verba deprceíenciveraüa fígna exprimé-
tia có fen fu ni .Te r ti o co nf u m m a cuf p er car n a. 
lem copulan^ Ec hoc communicer obíerua-
tur. Non efteamen necefíarium quodfpon-
falia prascedanCjquia abfque promiíTione fa-
£ia de futuro , poteii quis fubito concrahere 
per verba de pr^fenti. Similiter etiam adef— 
íentiam macrimonii non eít neceflarium 
feruaturcopula carnalis. VndeinterMariam. 
& lofeph. dicitur fuiffe perfectum matrimo-
nium, feilicee q uo ad eiu s eflenti a m, & l lnoa 
quo ad eius fígnifícacionem complecara, cum 
tamen vrerqueremanferit virgo.27. q.z.fufh 
ciat. §. cum er^o, quia contraxerunt per ver-
ba de pr^fenci. Euerat enim reuelatum vi rg i -
ni Mariequod lofeph nunquám exigerecab-
ea debicum, fed fiexigiíTccfuerat diuinaau-
fíoritate difpenfatum,.vt reddere non cene--
recu.r..Ec vna ex caufísquare fuir virgo Ma-
ría defponfata (fecundum Origenevn 27. q.. 
2.inuehca ) fuic veparcus virginís diabolo 
celarecur,; quamuis enim corda hominum, 
non cognofcatper fe, et fí corpora quoad ex-
teriora feiacnon camen feitevalujt, vtrum. 
ex lofeph v.el fine viro CQcepiíTetjnecfi virgo-
peperiílh vel non virgo, & boc quia. pro— 
peer nimiam fanditatem virginis non per-
mittfbamt ápgroximare. á vel hoc cogno--
£ceíe.. 
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rcere.Rich.m.4.^[Nota ergo quód matrimo-
ntum inidatur perfponfalia qua; funt fütu-
farura nuptiarum promiflio 5. q. S • noílra-
tes. Qusfiuntrnuitipliciteraliquandofcili-
cet nuda promiffione , vtcum dicit vir acci-
piamvel ducam teinmeam vxorem,^ iila 
refpondeai, accipiam vel ducam te in virum 
& fiuiufmodi.Item aliquando non folum pro 
miílione, fed etiam appoíidone iuramenti 
fiunc fponfalia. Itera aliquando fiunc datis ar 
•rhis fponfalijs. Non poffunc aurem contrahi 
fponfalia ex altera parte wntum nec claudi-
care fecundum Gui l . Etíi aliquis accipiat 
manuramulieris &dicat ipíi rnulieri. Do ct-
bi fídemmeamde accipiendo tein vxorem . 
Et illa níhil refpondeat nec aliquo modo 
oíkndit fe acceptare j ^ o n fun t fponfalia. I I -
í x tamen qui talicerdeditfidem tertecurearn 
ducere fiilla voluerit íí non volueric non eft 
compellenda , & hoc verum niíi oftenderit 
aliquo modo raulier illa acceptare quod age-
batur.Vndefi antehdem ficdatam trafta— 
batur de fponfalibus vel matrimonio inter 
e o s & ipfa requiíita íponte manum dedit 
ad fídem recipienda & haiufmodi, tuncef-
fent centrada fponfalia. I temii quis ante 
pabértavem contrahit matrimoniiiiTi per ver 
ba deprsefenti, intelliguntur eífefponfalia } 
& hoc nifi eílent proximi pubertad, & mali-
tía fuppleretsetatem quia tunceíTetmatrimo 
A d hoc niumjextradedefpon.!mpu.duo.^¡Itemno-
l . c . 157. ta quód poft feptennium contrahi poíTunt 
fponfal ia de futuro, extra de defpon.impu. íí 
infan tes.lib.6. Et extunc valent. Si autem al-
ter vel ambo minor eit feptennio, & contra-
hunt fponfalia ipfivelparentespro eisjnihií 
agitur nifi poftea ratificent.. Si autem mul-
tum appropinquarentad tempus feptenhij, 
quamuis non impleuerint feptem annos te-
nent fponfalia fecundum Tho, in, 3. fcilicet 
¿úl.tj.q.z.arti.z.ad vlt.Qijia fecundum ph't 
lofophum in 2. phyficorüm, quod paruin de 
eft quafinihil deefle videtur. Hascautemap 
propiíiquado determinándaeftfecundücon-
ditionem contrahentium cuín in quibufdarn 
cltius in quibufdarn tardius proueniat inten 
rio feu placentia nuptiárum. Tho. & Hoft. 
Tamen exprjEÍIe de iure non habetur quód 
tempus feptenij poííit prjeueniri. IlleCamerc 
qui maior eíi; feptennio} íi contrahit fponfa-
lia cum minori feptennio licét non tenutrit 
etiam ex parte maioris quia claudicare non 
debem.Quia tamen ííte máior íidem dedit, 
tenetur maidr miircréexpedarejfi forte velit 
ftsre in eodé ^pofico, alias peccaret fidern 
mentitáj & tenetur pfnitentíam agere de fide 
mentita. Item ínter abfentespoífunt contra-
hi fponfalia pernuncium vellitteraslíue per 
procura torera fuper hoc fi abfefts hoc feiat, uc 
quia mifitnunciüm vel decófenfu fuoíicvei 
poftea racum habet j a . q.a.honorantur. Hoft. 
@|Item íi qui ante pubertatem cotrahnnt ma 
trimonium fponfalia eííe intelligantuf,ltem 
nota qp íi abfens mifít nunciuni vei procura-
torem ad contrahendú fponfalia, & poftea re-
uocat j non íolum íireuocatjo perueniat ad 
procuratorem amequam pueila cofentiatjni-
h i l agitur.ar.extra de procu.in noftra,& c.má 
dato, iramo enara íi reuocatio perueniat ad 
procufatorem pott(| puella confeníit,(i taraeni 
procuratorreuocacus fueratantéquá confen-
tiret puella,nihil eftaítum.Hgc Hoft.lté qui 
'coatraxeruntfpóníaliaqugieauerút) vtquia 
in setate debita fueruntcontrada, lenent con 
trahere matrimonium fimul.Nec poteíi alter 
eorum contrahere cú altera perfona,fi tamen 
cótraxerint per verba de pnti, tenet fecúdum 
matrimonuim,extr3 eo.Sicut.Sed tenetur age 
re poenirentiá de fide mentita5& multo magis 
íi pdmo interuenerit iuramentüm. extraeo. 
Exliteris.ífjSedíiquis iuratalteri vna defiüa-
busfuis darein coiugemjnonnominandoali 
quam determinate. R efpondit Hoft.dare te-
netur,fed quácunque det libefatur, quia pro-
miflbris eii eIeclio,ficut & in aliis promiftio-
nibus,extra de re iu.lib. 6. c. In alternatiuis. 
Etfiomnes raoriátur praeter vna ad illá dan-
dam tcnetur.ar.íf eo.quod certo loco.l.z. Sed 
íi uñara ex ipíisofFerat & ille non acceptetcui 
promiflum eft, liberatus eft promiflbr, etiatn 
a iuramento.ff. decondi.inde. C ú his. Quod 
íi uná ex illis carnalitercognoueric nullá alia 
haberepoteritpropter a'ffiniiatem contradá. 
Immo quód plus eft íi contemplatione príe-
cedentis contradus comroixtio fada eft eífec 
maitimonium,extra de eo qui dux.in ma. fi-
gnificauit. Sed quid íiquis iuratalteri íibi da-
re ünam exfíliabus fuis,&detetminat quam, 
& f i illá haberenópofsit, promittit íibi aham? 
Ilefpondet Hoft.quód tenetureí daré prima, 
& ad hoc laborare bona fide, extra dejfpon. 
Ad audientiam. Quod íi non poteft, tunedí -
ftinguendu quiaíiprima cófeníit fpófaübus 
exprxífe vel tacite vt puta quia ipfa pnefen-
te5&non c8tradicente,fueruntc5tradafpon-
falia,vel poftea ipfa ratificantefororem illius 
haberenópór.quiacura prima contraxitfpo 
falia propter impedimentú public^ honeftads 
iuftidam ve in dido c.Ad audientia. Etiara íi 
illa prima fponfalia forte propter confangui-
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aítatem aüquam cum prirna n5 tenmíTent. Si 
vero prima noilatenus confeníít fpófalibus, 
teneturei 'defcdajextra de fpon.Ex Iiteris.S€d 
qritur q,d iuris de parnis qus ponunt aliqñ in 
íponfalib'íRñdeo fm Ray.licét fponfaíia pof 
íint cocrahi fub condicione jpmiífe pecunise, 
non tñ pót pecunia nú pro modo pcsnx. 
Etlíprominafueric non tenetpromiiiiojnee 
póc peti, vt fi dicat tíifi tecñ cotraxero, dabo 
t ibi centum m a r c l ^ n á cóiugia debét e í íe l i -
q . a-ar^ bera,exrraeo.rcquifo!t3&c.gétna.Idcai Tho. 
i.ad.'z, in 4.di.2,7.Notag?arrh£ rponfalicigabeapar 
te q rám praftát vt nupciíe non fequantar, a-
rnittumur, receprg veroreííituunt in dupiú . 
C.de rpo!l-.i.arrhis.Qtr!netiáíiqs vellec fponfa 
lia ñrm itera Migare jpotí ic facete íecundum 
Hottien-f. ve dec magná quátitíté ^ arrihis & 
íÜpuler eas in cjtiadrupliijc^atm pótfíipula— 
ri & nóamplias. Et-runcli íteteritper ricipié-
íem quo mm-us mrimonium requat,reííituet 
eas in quadruplú. Ceo l.fi. CeíTaE tñ pxna ar 
fharumi ng.bufdaicaííbus, vtfi tpsappoíitú 
i."<pfum íit.tfich.is j? quénon ftet¡r,nubat¡m 
pnne.Ité ceflat fi ípófüs impeditus fuerir, du 
sií cara impedimétinon prs-buerit. Ceflat ét 
|>|» cám íegibus interdíélá, p'i ta íi de iure ma 
trimomú feq, oópoteíl. C.ed.vk.Nota igitg> 
íí in Tponfalibus appoíitú eíi rps infra <£ fieri 
debeac mnmoniu. ille $ quénonflecitimpu 
fflenubit..fed alij daturp^enkenEiade fide mé-
i¡ta,extraeo-.Sícu-f. 
^ I n Tuper nocandii cpmnouécafibus fofuun 
Spófaiia turfponfafiadeiure&fínepeceatofecundum 
la' noue Ray. Pnmus fí altér fponforu traníít ad re!f-
cifibus gione, c^érfacerepótcótra£l©mftmoniode 
imm, pfenti,& nondú cófnmmarojét altero inuito 
&ncil¡e(j remanetín flenlo folcrif afpófali 
bus, & ét a mf imonio.Seeandus eft qñ fpon-
fus nó in tren i t , quia tráftnHt fe ad aiiá regio 
nem.Et fi termm.us in fp&Aifibasnon fuitap-
poíítus de eontrahendo, túe íecun-áü leges p-
fens non tcríeíexpetftareabfentem niíi p bté 
niú. Tñ feenndú Hoft.rudex poterk Renga -
re vel aboresiare tpinfpeí ía qualrtateperfo-
r»arfi. Tertius eií ííaltcr fponforú poft contra 
íta fponfaíia ineurrat ^leprá vel paralifinij'o-
-mitrato'ccuh'i vel naftim feu;quicq,eiturpias 
cueniatextra de eomu.lepro.c. vlc.& extra de 
•iureiuraa. e. Quéadmodíi. Vbiinmut <j?fiét 
iurauit non tenet. Quarrusfi füperuenitafH-
nitas 3 pma «jafponfus eognouií confangui— 
Heam fponfse, vel econuerfo.ay.q.2. quídam 
derponfauit. Et ad boc probandú fufíicit fo-
lafama.EcfecundüHolt.fuffacic vnus teftis. 
•QUÍÍUBS mmuQ feabfoíuant ? ficut q,ui fo-
cietatem fide ¡nterpoíltacontrahuníj&'pofl 
éa fibi eam remittunt extra r.prgterea & hoc 
fécundum Ray. GofF.& Alb. Tho.Pec & R i -
char Sextus fi alter eorum fuerit fornicatus / 
poft fponfaíia in quo cafu licet akeri repelle 
reíornicanten^extrade iufeiiir.quemadmo-
dum. Et hoc defornicatione carnali3 & mul-
to magis de fpiritual!. f. de haerefi vel infídelr 
tace» Profornicatione vero non vofuntaric 
cominifia, pucafi fponfa violenterabalio co-
gnita fuit íecundumHoíi. non debet; repelli 
fponfa. Viretiam cogi non debet ducere ta-
lem. Sed profotnicationeGommifla ante fpoti 
falif non debet dtanm fpoma mfi íeetmdu'raf 
" Hug.fi tempóre derponlaifenis credebat eáraj 
eflevirginem 6c potiea conílirit efie corar—j 
ptam antequam hai>ei-ec per verba de j m t i . 
Seprimus epaando fponfus vel fponfa-con tra -^
hiccitm altero viroper verba déprxfenri, vd^ 
eciam per verba de fu turo, & fequitur carDa-
liscopuia.Peccauittalis tamen morralkerqt» 
fídem fregit. Siautemcontrahitcum vno vel 
vnaíponfália de fu turo fine interpofítione id 
ramemij & cum fecunda fimiliter de futuro: 
fed cum iuramento, debet remanerecum prí 
ma fecundum Ray.Sc Hoft.& Richar.in.4,&. 
zz.q.4. in mahs promtííiS3& peccauit tamera 
mortalicer cum fecundo con trabendojOda-
uus quando impubes qui contrahit fponia-
lia, venrt ad gtatem aduitam, & petiit abfol-
ui a vínculo fponfafium, & dan fibi licentíá 
nubendi, extra de defpon.iinpu.de illis O m -
nes prasdidos cafus ponitRay.fid Hoftien.Na 
ñus fecundum Hoítien.fi fama habeat quo i 
ínter eos fit aliquodimpedimentumJ& de fa-
ma doceatur, extra de fen. & re iu . Cum ín-
ter. AdditRrchar.in^.prxdíft iscafíbusde-
cimum fecundum quofdá fcilketeum fpori-
falibus fuperuenit votum fimplex contmen-
tias. ^¡Sed vtrum teneant fponfaíia iuramen-* 
to firmata per metum íaófci, qur cadit in con^-
ftantem virum dubium efi: propter iuramen-
tum additunií & Richardus in. 4. fuper hoc 
ponitduplicem opinionem. Aliquienim d i -
cunt quod prgdiáafponfaíia con tenentip-
fo iure, nec tn foro exteriori, neo in foro 
confeíentas, quia nec Deus neceeclefia tale 
iuramentum voluerunt efie obligatorium 
refpeftu eorum in quibus máxime requiri-
tur libertas, de quorum numero efteontrá-
ftus fponfalium & in religione profeffi. i j1 . . 
q. 1 .non eft.Alii vero dieüntquod talia fpon-
faíia tenentjSi obligant contrahentem in fo-
ro confcientise,q,uis in foro exteriori non re-
putet obligatus > eo eedefia pfumeret eon-
fenfura 
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fenfum interiorem nó aífuifle, Scracioeft 
eos quia qui per iuramentum promifit fe ali-
quam dudurú in vxorein, fi quod iurauit uó 
imp!ec,peierat ad quod fequitur quod mor-
taliter peccat.fed quilibetobligátnr ad vitan-
dum mórcale peccatum ergo Sachase ille.Tu-
tior via eflec vt peteretur a fuperiori difpéfa-
tioataliiuramento.Pe.Guil.&Hug.^JEtno-
tandum íp in tribus praedidis cafibus foluun 
tur fponfalia ipfo iure.f.qñ tranfit ad religio-
nem alter,& qn contrahi cú alia per verba de 
pnti&petfornicationéfieílnotoriu.In c^te-
ris vero cafibus foluenda funt audoritate epi. 
argu. extra de fpon. impu. acceflitfm Hoft. 
Ethoc vltimum intelligitRich.in 4.qu3ndo 
ipfa fponfalia funt celebrata in facié ecclefiae, 
vel coram teftibus.Nam fiomnino eífent clan 
deílina, etiam fine indicio ecclefiae poílunt 
dilfoluiindidis cafibus. 
^Jltem notacpfponfalia poíTunt contrahi §in 
Rích.in 4.fex modis. Printo modonudapro-
miffione,cum dicit v i r . Accipiam te in mea. 
Et mulier. Accipiam te in meú.Secundo datís 
arrhis fpofaliriis^vt pecunia, iocalib.& hmói, 
Etfiexdefedu vnius franguntur fponfalicia 
fine defedu alcerius, iilequi cómifit defedú 
frangendo idé perdic arrhas, fi dedit & refti-
tuit duplicatas fi recepit. Tercio anuli fubar-
rhatione.Alicubi tñ daturanulüs'qn contra-
hícur per verba de príefenci, & cune non funt 
fponfalia fed perfedú matrimonium. Quárco 
qñpromiílio decócrahendo macrimoniofír-
rnacur iuraméco.Quinto qñ datur fides ab al-
terutro quod percinere vr ad iuramentú. Et 
vtrumfpofalia iufo vallarafadaper metum 
qui cadit in cóttantem virum teneam & obli 
gent, ponit idé Richar.in 4.dift.i9.duplicem 
opinioné(vt fupra didum eft.JQuidam dicút 
tfobligant in foro cófeieneij,n6 in foro ecele 
íiae. A l i i nec in foro ecclefi.«necconfcien-
tias.Ponitrationes &refponfíones pro vtraq; 
parce. Sextofiunr fponfaliafubconditione. 
Vbinocaquód fponfaliafíunt fub conditio-
nefícóditioeft honeftavel vtilis, vteum di-
citur. Accipiam te fí parentibus placee, vel fi 
dabiscétura,exiftente codicione^túcftatpro-
miífum firmum. Si vero codicio fit inhoneíla 
& cótrariabonismatrÍmonjj, vt accipiam ce, 
íí veneno fterilitatem proturas, tuncfpófalia 
non contrahuntur. Si furtis meis confentias, 
tune excacpromiííio. Sed tollenda eft condi-
tio fecundum Thomam & Richardum in4. 
^dycrumaiit votum fimplex impediatfpon-
falia. Héricus Boych fuper cap. Rurfus.extra 
qui de.vel vo.circa hoc primo dat duas regu-
las quarum primaeft. Qüotíenscontrahun-
tur dúo v:incula3equalis potencia inconipaf-
íibilia,primumpreiudicatfecundo. Secunda 
regula eft fi dúo vincula difpatis potencia i n -
.compafíibilia contrahuntur, fortiustepeilic 
rainus forte, v i probatut .extra de fpon.ca. Si 
incer. Cum ergo quserituran votum fimplex 
diflbluat fponfalia de futuro. Diftinguejquia De vo-
autvotum fimplex prscedit fponfalia ipfa: to fim-
aut fequitur. Si prascedit votum fponfalia de plici. 
futuro iurata,vt iniftocap. Rurfus, quia 
hoc cafu iuramentum eft ilhcitum cum iurec 
faceré contra id quod uouerat, vnde non ob-
feruandum 22.quceft¡o 4 inter^cutera. Sicut^ ^ 
alias in fponfalibuspriora fponfalia funt coñ 
fumandajVtextra de fpon. ficutex literis, qá* 
eft verurajetiam íí sn primis non interuene-
ric iuramentum , & i n fecundisinteruenerir, 
fecundum lonocen.Hoftien. Abba.&Joann. 
And.Aut fponfalia pr^cedens votum fimplex 
& tune votum non impeditvel dirimit fpon-
falia.Scilicec eo cafu cogi debet vel votum fo-
lénizare, feilicet profícendo in religione, & Ií 
eííent foluca fponfalia . Vel fponfalia profi-
terÍ5Ídeft contraherematrimonium, veextra 
de conuerf.coniu.ex parte,fecundum Innoc. 
SíHoftien. Addequód hoc uidetur intelli- • 
gendum , quandoalter coniugum hocpetit, 
feilicetillumcogi. Nam fi vellet votumim-
plere etiam in feculoremanendo5Ídett conci-
nere, & mutuo fe voluntarle abfoluerent ab 
obligatione fponfalium audoritate ecclefije 
fieri poteí^quinimmocum adhucpoflit vo-
tum fuum i.mplere, etiam fi alcer non abíol-
uitatalibus fponfalibus, quiapoteft religio-
nem iocrare, tenet votum quoad Deú, & hoc 
fi vocum eflet fortius vinculum quam iura-
mentum vel promiffio fponfalium vt vide-
tur,fed vt in diredorio iuris dicitur fecúdum 
ínnocen.Hóftien.& Goíf. videnturefle vinca 
lasquaüs potentis, & ideo dicuntquód pn -
mum praeualet, fieut prima fponfalia prjeua-
lentjfecundisnuptiis& prima funtconfum-
manda non fecunda, fie in fponfalibus & vo-
to fimplíc¡,meliuseírecferuare votum quam 
confummare fponfalia, fed hoc non nifi per 
profeíTionetn in religione quod etiam didú 
eftin primo cafu,feilicet quod notum praece-
dens fponfalia impedit & dirimitinrell/gitur 
quoad Deum quia talis non poteft licité con-
trahere & fi contrahit etiam matrimonium Ad hoc 
per verba de pfa:femi non poteft licite cófum uide q í 
mare ipfum,fed tenetur religionem intrarefi dr , fup 
tñ de fado cótrahat matrimonium. ^[De vo- c. i6.§.u 
tofoléniquoraodo impediat veidirimatdi- c.4. 
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fium eft fupra,Sr. de cotrafío per verba de prg 
fcntíqGopofíetdiirolui ét ibi.^} [cem nota cp 
iilequicontraxitfponfaliaj fi vultreeedere ab 
cis extra cafus prsdidos debetmoneri prius 
ad obferuandúiextra.e.reqtj iíiuit.Tandem po 
teiT;cogi peFcenfurair0extra.e.exlitteris. Tñ 
cogédusnó eftjvbiprobabiíitertimetnr dif-
In 4. d i . ficilisexitusputa vxoricidium, & hmói5vt in 
az. q.2. dift.c.requiíiuit.Peccat tamen mortaiiter $m 
ar. i , ad Ihom.recedens abipAs^eciam íi non cogatur 
fm. pereccleíiam. 
^¡De contraffti matrmontj de prtsjentí. Cap. 1 ^ . 
MA.trimomam ratificaturíiue contrahi-turper verba de prxfenti exprimentia 
mutuum eonfenfum, vel etiam per literas ab-
fentnm flngentes mutuum cofenfum vel per 
alia íigna manifefta illrs quiñón poíiunci'o-
qui vel audire.Requiritur ergo prirao& prin 
dpaiuer cófenfus animi feu intentio contra-
feendi ex vitaqj; parte. Vndefíaliquis con-
trabic fponfalia, vel etiam contrahit per ver-
ba de pr2Efenti,non habens inientionem con-
trahendiiíed extorquendi catrnalem eopuhun 
& íic cognofieit iliam prícíumi debet proma-
trimoniojvt extra delpon,tci3J& ita iudicare-
tur in foroiudicíali, ecclefía etiam íi de ver-
bis illorum eontrahentinm conttiterit,cópel-
letillum ftarecum iila cum de intentione ipíi 
eecleíiíEGonftarenonpoíiit . Vnde noncre-
deretur ei'Sjetiam íi ambo dicerentfe non i n -
tendiffe eótrahere, quia quilibet íic poífet dí-
eere, & fíe dímittere vxorem ad plaertunij & 
hoc nifi fígnis euidentibus áppareat fe illud 
HÓ intendifle, fedílmulaflc-, tuneenimiadi-
cabit Bon efle matrimoni um, abás verbis eo-
rum ííabiturfvt diéluni eft^quaSvereSi cum 
rntentione, diéla fínt. In foro tamen pgniren-
ÜX Ii ille qui fíccontraxit íimtilate, noupro-
pofuiream dueere, nec vnquam confenfitin 
eam non debet ex iilo faé'to indicar e matri-
monium contraxiífejquoniam ex altera parte 
dolus-afi-uit & defuit omninocenfenfus, fine 
quo ncqueuncf^dus eíficere conmgale vt in 
áiélocap.tuav Idem Ffet-Thom. & Álber. Et 
sdd.unt quod iila ex parte cuius non eft dolus 
excuí^tur a pee cato, fed deceptor íi veram 
Vult faceré peenirentiam, necelte habet illam 
fine fiélione dueerejquanturo in eo eft vel da;-
re fíbi virum conueníientem,.autaliterfatisfa 
cere. AdditramenTho. quód ad hoc tenetur 
fítvirfit squalis conditionis eum iH»,: nam íi 
fitmuito melíorisconditionis quam illa', vel 
fialiiudfígnum euidens. fraudis apparuit ?,po-
x8. q- í . 
teft probabiliter prEefumi quód fponfa fíOfl 
fuit decepta f^ed deeipi finxeritj& tune no te-
netur ad piaedída fm quofdam.lrem nota fm 
Richard.in 4.quod cum quis cognofeiteam 
enm qua cótraxit folum per verba de fu turo, 
quáuis fitibi matrimonium prjefumptum fui 
iudictum ecclefiae, tamen fm iudicium Der 
noeftibi matrimonium quia matrimonium 
fin rei veritatem fine real i cófenfu de prffen-
ti contrahi no poteft. Vnde fí talis eótraherec 
cum alia per verba de príefenti eum ipfa fe-
cunda remanere debet, &licetecclefíaiudt-
caret pro prima fic cogeretfecundam dimitie-
re & adprimam rediré, ipfietn qui feufadú 
fuum.nuilo modo deber dimrttere fecundam 
&• ftarecum prima, quia adulterium commic 
teretj& potiusdtbet patiexeómunicacionem^ 
Et licet praelatus ecclefiae non peccet in iudi-
cando fic,quia iudicarehabet fecundum pro-
bationesexteriores,, iftíeetramnon péceabie 
pro iílo rerapore quo abftinet a diumis & fa-
cramétis propter talem excommunieatione . 
Quia ergo confenfus animi prineipaliterre-
quiritur in mattitnonio, hiñe eft furiofua-
velinfanus dieéndo verba exprimentia eon-
fenfum matrimonij non propter hoc contra-
hit,quia.í,taiis confentire non poteft 32^.7. 
necjj fúriofus, quod intelligendum eft duni 
eft ínfurore.Narafi habeat dilucida interuaí-
la,tunc c0traherepót.Tho.&Rich. Ité ebrius 
fí ita ebrius eft qp nefeit quid agat, nó pot coré 
trahere, nifi quod fecit m ebrietate poftea ra-
rurahabereCjfedfinonauferatur vfiisratio-
nis propter ebrietaté contrahere poteft^  Tho-, 
&Richar.in 4.1tem-inter abfentes nonpote í t 
contrahi nifi per literas ex primen res eonfen-
fum vd per procuratorem, qui fuper hoc ha-
beat fpeciale mádatum, nec poteft alium fub* 
ftituere, nifi fit ei fpecialker commiflum, qui 
procurator fi fuerit reuoeatus poft anteq cón-
trahant nó tenet matrimoniú poftea cótradá 
peripfum procuratorem quáuis ignorauerar 
r€uoc3í!oné,ex.tradeprocu.pr0curator,lib.é. 
Hoft. Cum aút matrimonium inter abfentes 
contrahitur per literas folümidieit Ray.fi illa 
vel cui mktuntur litteras nulli exprimit con¡-
fenfum fuu,credofinepríEÍudicio quantum-
cunq,- eonfentiatnon efle matrimonium: fedL; 
bene demúem,qnnotificauerÍTfiuefignificá 
do illig; mifit literas fiue alijdicendo.^ltem Qn nw--
ante quartfidecimíí annú mafculusj& ante n . bere pof 
f^mina eótrahere nó pt, extra de defpon. im- funt. 
pu.puberes.Et fi antecotrahunt nó eft matri-
moniú:fed erút fpófalia, nifi eflent ^ximi pu 
bertati, & ita g> malieiafuppleret gtatéj extra -
de. 
C A P . XIX. B E C O N T R A G T V M A T R I M O N I X . 
áedefpon.impu.deillis.a.Dicit autem Pee. 
%Pa.quod h n6 diftentplufquam p fex m é 
fes vel malicia fuppleat aetarem & poffint car 
nalitercommifeeri tenet matrimoniú contra 
¿tumjextra de delpó.impu.c.puberes.Ray.au 
t€m dicitgjno debetdiftarea pubertate u l -
tra fex menfes licet alia concurran^ar. extra 
dedefpon.impu.cotinebaturjquod dicüt pie 
ruq; doc.Hoc verum eft nifi carnaliter copu-
latÍ5tuncn.credotutius dicitlo.in fumraacó 
fef.pro matrimonio iudicádumjétfi vltrafex 
menfes> legitima setatediñarentextradede 
fpon.impu.c.a nóbis.Concor.Inno,in glo.fu 
per.c.concinebatur.Sed Alber.in 4. lie dicit. 
Mih i videtur dediftanriapoíiusinplusq mi 
ñus determinandum £m diuerfam difpoíitio 
nem membrorum & fagacicatis,qa ergo vidi 
puellamdequa tettimoniam perhibebatur 
quoderatnouemannorum quseconcepit & 
pepericcfidecimú implercinceperit Etpha-
rifei dicunt tp quidá nafcunturderéiati lanu 
ginofi Scpilofiingenitalibus, qui citius aliis 
funtapti ad coitum.Et puto qá" variátur b^c 
ín locis calidis frigídisíieut & ipfa impregna 
tio & corpods incrementum.Gof.dicit quod 
per afpedum corporis & eius qualitatem pu-
bertas probari debet.Et quanto tempoteanni 
determinati prEsueniripoíTunt dicit arbitrio 
iudicisrelinquendum ut ipfa» qualitatem per 
fon^prudentiam & maliciam mttiatur.Nam 
& pubems plerunq; anuos anticipat & poten 
tia coeundi)extraeo,puberes9& c.a nobis.Ho 
ílíen.vero dicit q? nunquam dicitur potes ni 
íl probetur|>euidétiájquantiimcunq; fít^-
ximus pubercati.Vnde non poteft príeueniri, 
tempus duodecira annorum in fceminaJ& 
. quatuordecim in viro niíi forte dies adlmen 
De ex- do.^Secúdu quod requiritur in matrimonio 
.^reílio- contraiíendo eft expreííio confenfus per ver 
le con- ba vel pera:quipollentia5Ídeo nota qdin ip-
enfus. fa expreflione verborum ponaturpaótum vel 
conditio contra fubftantíá&bona matrimp-
n i in i l agitur v t í ídka t aliquis. Contraho-
fecü íiue accipiá tein meara vxorem fí gene-
rationé ^íis euites^vel doñee inueniatn aba 
dignioréj'/el í ipro qu^ftu te ad ulceran dá' tra 
das. Nara prima codicio eft corra primum bo 
num macrimoniiqued dicicurproles.Secun-
da conditio contra fecundum bonum inatri-
naoniíquod dicicurfacramétum.Tertiacon-
ditio eft cótra certium bonfi matrimonii qdr 
dicitur fides.Ifta tria.f.fidéjproléj & facramé 
tum,ponir Aug. tflebonamatrimonii.z/'q. 
i.omne. F.tin prole intelligitur vt amanrer, 
fttfeipkur & religiofe educetur. In fide ne cü 
2» 
alia vel alio mifceatur.In facramentb,ut má, 
trimoniumpoftquam cófummatum fueriti 
non feparetur vfq; ad morté licet quoad a d ú 
poífit fe|iari,vel ex coi c6íenfu,vel forni-. 
cationé.Qñ ergo.aliqua códitio ponitur con 
tra aliquod pdiélorñ no tenet matrimonium • 
extra de condi.appo.cü. Sed fi cótrahens i n -
tédit nó feruare fidem f.adulcerari nihi lomi-
nus tenet íl hoc nó ducatur in padtum Simi-
literintetíc^ple uitandi masiefi ducatur in 
padum fm Pe. excluditmatrimonium5fed i t i 
tétionon educandiprolem non excludir,nec 
ét diípatio ^lis.Ité intétio nunq exigen di de 
bitum fmGuil.nó vi t ia teótradum,immoét 
intentio negádi^dummodo nó ducacur in pa 
élum.Itéintétioducédi aliam uxoré, dimiílat 
illa cum qua cótrahit uitiat cótraftújfed ipfa. 
receta tenet matrimonium.Si autéin expffio-
ne verborum ponatur códitio inhoneítavel 
i.mpoííibilis,nótñ contrabona matiimonii 
tenet macrimonium,& illa conditio habetur 
pro non adieña , extra decondí.appo.c.fin. !' 
^jPromaioridecIarationeeius quod didum 
eft de expreflione confenfus per exteriora fi-
gna dicit Pet.in 4.dift.27.qj nonfufhcitaólus 
interiorad eífefacraméti, fed reqritur fígnú 
exterius expflum. Etquamuis illa expreflio 
cóueniétius fiat per verba,pót tamé fieri & p 
alium modum pcipuein matrknonio3vtp l i 
teras abfentium,vel peuídétia fígna prgfea 
tiumnÓ valentium loqui ut mutOrum,velét 
loquentium vt dicitTho.& Inno. dicit idem 
Pe.29.di.quod in hisqfunt fui iuris requirr 
tur confenfus per eos exprarífus, fed in his q 
funt iufis alienijut in filÜ familias fufficit ta-
citas cum expreflione eorum inquorum suc 
ptate.vt patee. 52.q.i .honorátur. Idéí Tho. & 
lnno.& Guil.q érponittalécafum feu.q.qd 
fi uk dicat muHeri,accipiáte in mea uxorcm, 
& illa nihil rñdeat.Dico quod fí mulier cófen 
tiataio fed ex-uerecúdiatacear, permiteit la-
me le fubarrhan per anuliímiffioné, volúta 
rie vel dotari1ipfataciturnitate& padétía có 
fenfus eius exprimiturjétfi lingua raceat, uc 
notat.Hiig.27.q,z.ca u!ti.Veibaeiin matri-
monio nó sút ita de fubttátia facraméti^ut in 
baptifmo& euchariftia.Sed verba & nutus vf 
alia indicia funt neceífaria ad hoc ut cóftet ec 
define de cófen fu matrimóiali.Cócor.Tho. di 
cés in hmóicafu quod fufficit quod nó cótra 
dicat. Si aucé nulla efientindiciadeconfenfu 
eius niíi quod alter ^ tu l i t verba nó credo aic 
Guil.prafumendum $ matrimonio.Hoft. ét 
dicit in fumma & in Glo quod verba reqrun 
tur ut ^betur cófenfus q.'fi deficiant fufficere 
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cíebetníígnaetíam in loquetne. Vnde & fí fcri 
bat volútate fuam fine verbisét fufbcit.^íté 
nota fecúdum Geuil.quod cú quis proteltat 
coratnplunbusquodquicquid facietveldi-
cet,non faciet aio contrahendi & poftea cótra 
hat cum illa dicens. Cofentio in te & lunói.fi 
hoc conftac iudtci.f.iudícialicer iudicabit pro 
niatrim onio.quia recurrendum eft ad "cóem 
jntelleftum verboríi.Et interprcetatio eít facié 
daicontráeum qui dolum 3dhib'uit.&quam 
uisproteftationem prober.potuit taraen po-
ilea recedere ábea & confentire in il lo. 
§•11. ^[Eft autéeffedus matnmonii contradi per 
,. verba depr^íenti inter fides multiplexfecun-
dum Ray.Ih primis quidem quia maritus nó 
póc dimittere vxorem nec vxor viríi fíue effi-
ciatur csecus fíue leprofusvel hasrecicus.^z. 
C[. j .horrédusj.nifi tm cá fornicationisj& túcfí 
dimittat maneacfine coniuge vel reconcilie-
tur ei 3z.q.4.dixit.& in aliis c.Póttaméaíter 
corumanceconfummationématrimonii in -
trate religionem altero i n u i t o ^ i l l e qui re-
manet m fgculojneceíle habet illum expeda-
re vfq; ad profeíIioné,polí-ca folutus eft. Ná 
fi ille reuertatur ad fgculum ante profeffioné> 
durat matrimonium,& fi remanes in fóculo 
concraxiflet cuni alia perfona3& eriam cofum 
m afiec m a trimon i íi, cogerei u r i ! lú d i m i tteré 
6Í íiiícipere egreflum de religione, fi ata tahs 
pollueret vxorem extra clauftra pudoris ,n6 
impedit phocab ingfeíTu religionis, quiano 
confummauit per hocmatrimoniú fecúdum 
Archi.Siveíoyxoré volentéingredi religio-
nével iam ingrellamjfed nouiciá'cG qua con 
traxeracj> verba de prarenti,cognouíc etper 
violen£Íá,tunc non pót inoredi religioné;vel 
remancreítiam intrauic contra voluntatem 
alterius coniLigis.fecundum Rich.& Hoítié. 
^¡Secunduseífedus eft quod mulier ptátem 
fui corporis non habcr,íed vir.& econueríb. 
i.Ccrin.7.Vn non póteontinentiam uouere 
altero inulto.33.q.5. per totü . quod videtur 
incelligendü quantum adVedditioné debiti, 
fecus quoad éxadipnem.Ité quía compeilen 
d tís eft red dere debitum vxorilicét nunq co 
gnoiierit eá & econtierfo^no'n obliante fuper 
uen.'éteaffinitatejextradeeoqui cog .cófan. 
vxo.íu.c.difcretioné.IUe tamen contunxqui 
eft innocensadmonendus eft vt c6tineae,qd 
íinóíi^tucnoces teñe? ei debteu pamitus red-
dere,red exigere riunquá debct,ni6 feeu difpé 
fetar,& pótin boc difpenfareeps. ím Pet. de 
Pa.C^uod fi dicatur altee velleingredi religio 
nem,arbicrio iudieis puta epifeopi, aíllgnabi 
sur conuenieos teropus^infra quod aut intret 
S P R I M V S. 
aut confummet matrimoniutnjalias excom-
miininicabiturj& tali cafunonobediendoec 
clefi^peccat mortaliter,necfufticeretquod in 
traret aliquod heremuoriñ vel fumeret ter-
tium habicü ordinis pdicatorum,vel minoru 
íed oportetjquod intret in vnam de religión! 
bus approbatis& obligantibus ad tria vota. 
^¡Tertius eíFedus eft quod vnus coniuguth 
non poteft orare fine confenfualterius. quod 
intelligitur de oratione tam longa quod efíet 
impeditiua debiii cóiugalis.5 j .q.i .quos De5 
Secus deoratione folenni vt mifle t^e a cano-
nibus diffinkade có.di.i.oís.^fDe matrimo 
nio centrado fub condicionecerto modo vel 
caufa qnando teneat uel nonjuidendum efl. 
Sciendum fecundú Guil. quod quemadme^-
dum alii concradus qui non fiunt abfulute & 
libercpofíunt eflealiquando fub condirionéj 
vt dono vel vendo cibi hoc fí feceris licét vel 
fí hoc fuerit.Icé pnteífefub modo, ve fi dica-
tur dono vel védo,vt facias hoc vel illud,alio 
quin reuocecurquoddonaui Síc.Item pñcef 
fe cti appofitione caufée>ve fi dicatur dono vel 
vendo,quia hoc eñ vel fuit,& conditio qüi-
défitperfí,modusper v^caufaper quia.Sic éc 
macrimonium quandoq; ab(olute5quandoqj 
fub modo vel condicione fieri vel concrahi 
p6t.<¡]Quandoergo macrimoniú concrahicur 
íhb certo modo,tunc fecundum Pe. de Pa.in 
4.(1 modusefteonerarius macrimonio viciar 
concradum, vcfí dicorecipio uelaccipiam te 
fí procures venena fterilicaeis & huiufmodiv 
Sed íi poft concradum apponitur ralis modus 
perpadum quanrumcunq; incontinenri, túc 
non uiciac macrimonium prascedens quátum 
cunq, fíe corra fubftanciam eíus, quia eodeni 
momento quo verba ccnplentur,a Deo con-
iungitur ¿i perficitur vtfi flacura poft matri-
monium concradum dicacvnus uolo quod 
procures venenafteriiitatisaliásnon fitmatri 
monium &alius confeiitit,nihil valet padu; 
& nihi.'ominus tena macrimonium . Si uero-
modus non contrariecur macrimonio, tune 
autcftimpoflibilis, vtfi dico accipiovel ac-
cipiante uccelebres miílám, vel eslum digi-
to tangas>&tunc habeturpro nonadiedoj. 
& puré & Cmpliciter tenet cótradus in foro 
exteriorijfed in foroconfcientise non, tenet 
fí non intenderec inhocconfencire.Aut mo-
dus qui exprimieur eft neceflarius. ut fi d i -
cam accipio ce uc moriarisvel aiiud huiufmó 
di ,& eúchabecurproimpíeco.Auc eft poífíbi 
lisj& cticfi inhoneftuseftnó cotrarius mfimó 
nio,habetur p n o n adiedo,:& eenet matrimo-
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CAP. xix. DE MATRIMONIO ET EIVS EFFECT V* 
íacias.Sipoffibilis& honeftus,tric nófufpen-
dit obligatione, qa natura medii eíl vt pofte-
rius impleatur, fed íi ex fauore opponétis te-
netur implere aüus celébrate matrimonio,ve 
íi dicatnr accipio te5Íí descentu noíedotis,n6 
aút íiex gfafui, vt accipio tecú dece libris^vt 
babeas vndeemas tibi fiindn,non teneturca-
lis ñec antea nec pott emere.ff decondi.l.Ti-
tio.Cum vero in cótradu matrimoniifíatap-
pofitiocaufe, tuncím Pet. de Pa.caufafiuefic 
«era fiue faifa pro nó adiefta hf ,& puré intel 
ligunt cótrahi matrimoniü & fpófalia, vt íi di 
co5accipio te vel accipiá, (ja pr tuus defpofa-
ui t te mihivel metibi& nolo venire contra 
confiliú eius, ét íi illud no fit verú, nihiiomi-
ñus ert mf imoniü vel fpófalia. Idé ét íi pona 
tur in futuro cá,vtaccipiote,quia dabis mihi 
decé pro dote. Idem ét eft qñ in tali cótradu 
ponit demonÜratio,quia fiue fíe honefta fiue 
inhonefta fiue contraria inf imonio fiue nójfi 
uedepñci fiuefuturo,pfe núquáimpedit vel 
fufpédit mnmoniÚ5fed habet pro nó adieda 
ut verbtgra,accipio vel accipiá fíliá tuá qu^ e 
procurauicvenena ílerilitatis,velq eft ñeri-
lis,vel q eft uirgo,vel quáaudiui elfedmitem 
& hmói.Ná faifa demóftratio nó vitiat íega-
tum.flf.de condi.& demon.l.faira,nec pconfe 
quens matrímoniú. Sed fi demóftratio ferat 
ad códitioné,tíic impedit,n6 róne ^emóftra 
tibnis,fed erroris, vtí idico accipio vel acci-
piá filia tua liberájfiquidé feirec illa ancillá, 
nib ilominusteneret mfimonif^fed fi igno-
rat,túc nó valet mrimoniu róne erroris, etiá 
íi demóftratio fuiíretomiíra5& idéfi demon-
firatioreferí adfubftantiá?quia error fubftá 
tise vel códitionis impedit rió atu qualitatis. 
QA aút mrimcniüfit fubeóditione, tune di 
fiinguendíi deconditione.Primo.n.c|ua:dam 
funt conditiones generales quefemper debéc 
íntelügijquas ponit be»Iac.4.c.in fi.vt fiuolue 
ritDeus>& fi víxerimus,8¿ bsenullum cótra-
~£lum fufpendunt.Qusedá vero funtconditio 
nes dehis quasin matrimonio oínofunt ne 
ceííarif,&alias matrimoniü irapedirenr,utfi 
es Chriítiana,aiufinóesaffinis vel confan-
guinea& Bmoi.Etifta; ét códitiones intelli-
gidñtappofitf,nec vitiant eontradú Tertio 
eft aliqua condkio defuturoneeeííaria, vt ib 
lemoririeras.Vií fi dicatjcontraho tecum fi 
fol oriatur craíjcontraftíi eft matrimoniü, ue 
Tho.ponitjin 4. diíl a^.quia taliafutura sút 
íam pñtia ín caufis fuis. Quartaeft conditio 
contingens & bonefta,quae pórapponi & non 
apponijUtfí patermeus voíüeritaut íi dabis 
Hiihicentum hmoi ííapponatur fufpendít 
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matrimoniü vfqj adeuentíí conditionis, niíí 
interim confenfusdepñtí,velcarnaliscopu-
la fuerit íubrecuta,eo cp talesyident receífif-
feaconditioneextradecondi. appoc.de i l -
IÍS5& c.fuper eo.& c.per tuas.Quinta eft con-
ditio inhonefta fed tñ non eft contra fubftan-
tiam mf¡moniijVt fi furífi feceris vel fí horni-
néinterfeceris.HEEC fi apponat debet haberi 
pm nó adie¿i:a5& tenét fponfaiia íiue ét matri 
monium,extradecondi.appo.c.fi. Et íecun-
dum tp notatibi idéintelligi debet de condt 
tione impoííibiii.f.tp habeat^ non adieda, 
vtf i digito cce/ü tetigeris. Sexta eft conditio 
inhoneíia & contrafubttantiá & bona mfimo 
nii ,vtfi dicat,contraho tecú figenerationéjp 
lis euitesjquia hoc eft contra bonu prolisjvel 
doñee inueniá al iá digníóré5qa eft cótra fub 
fiantia infeparabilitatis, velfí té pro qu^iiu 
adulterandá tradas,&hoc eft contra bonum 
fídei. Vnde fí tales conditiones apponát nihil 
agftura2,.q.4.inter estera 52.q.z.aliqñ., & c. 
folentqri,extradecondi.appo.c.fi. Si m po-
fteatalis conditioremittat & fequat carnalis 
copuIa,pro mrimoníoiudicabit & fi cm unus 
coniugum ponattalem conditione, vel alter 
contradicit vel racetjiudicabit ^ matrimo-
niojvt in d.c.aliqñ.Praedida aflumpea funt de 
Ray.Tho.lnno.&Hofti.Quidfi quis fignifi-
cet patri abnti q? contraxit tale mritnonium 
fubconditionejfi ipfi píi placuerit & anteq^ 
píaepater confentiatnfiquidem mfimoniü> 
Refpondendú fm Guil.dicédú (pnonjqa nó 
ualetcj) debeat dici confenfusjnifi duret quo 
ufqípíconfentiar^manteqtranreat ad feda 
uota debet compelli fiue induci vt íllam reci-
piat,ex quo femel tn eá coníenfit fub condi-
tione qu^ extitit.ar. extra dedefpon.impu.de 
illis.Idem Hoft.& Ber. Quid fiquis contra-
hat fponfaiia fub conditione.íi pmiferis coi-
tumíRñdeofecundüGuil.ficondicioilla i h -
tell igat de coítu fornicario pnon adiedade 
bet haberi cú fit turpis^extra de eondi . app.c. 
fí.& fiepro matrimonioiudicandum, & muí 
tofortiorfi intelligaturdecoitu legitimo & 
mantali, & eodem modo fi dixit contrahatn 
tecum fi vnquam centraxero fi promiferis 
&e. Quid fi dicat accipiá te vel accipio teíí 
inueniam tevirginempofteafequitur coitus 
& non inuenitur virgo^Rñdeo fecundum Ití 
no.Ber.&HoftiiudiGandum efipropro ma-
trimonio, licüt & in prjeeedénti.Et addir. Ho 
fti.qá licet iudicare oporteat in foro iudicia-
li3propter hoc quod non pñt haberi altx pi o-
baciones}m in iudicíoaí^ non eft matrimo-
niGjextradecondr.ap.c.deillisj&c.fup eo. & 
c.per 
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C.per mas.Nam Si:bñeílmulierqusin frau-
dem menríta fuitj decepta remaneat s & v i -
ro fubueniatur qui íorfican intenditbigamia 
vitare.Quid íi dicataccipiáte in vxorem vel 
dabo tibi centÚ5& fequatur carnalís copula nú 
quidprgfumendum pro:matrimonio?Rn. fe 
cundum Guil. non credo.Nam cum ille qui 
díxic hancopínionecp liberare fe poflet vml 
quepatiendojnon recoló prjeíumptionem ef 
fe induftá a iure intelligatur recedere ab 
optione per camalera copula. Quidí i dicat, 
proraitto qpnun^deficiam t ibi in vita mea, 
& fecuta ett carnalis copula?Rñ.fm Guil. no 
deber pr^fumi £ míimonio, cú fponfalia an 
te macrimonium nó foleant concrahi p pro-
; miffiones negatiuasniííforteconftaret,quod 
per hoc intendebat fpófalia cótrahere. Quid 
fi dicac ducam te poft annumj&: fecuta eft car 
naliscopulaí'Refpon.fecundum Guil.credo p 
fuñiendo pro matrimonio,quia propter car-
nalem copuíam fubfecutá videturrenúcíaíre 
dilationi tpis. Quid fi contrahat cum aliqua 
fubconditione,deindean teeuentum contra 
lüt cum alia puré j'Rndeo.non deber remane 
re cum fecúda etiá íi íítconíanguinea pritñg, 
§.(5. íffDeíinefeuintentionequaehabeíur incOn 
trahendo matrimonium,quia poteñ ibi e0e 
& mericum & peccatum mortale & veníale 
fecundum varietatem intentionis. Circafiné 
ergo& intentionem matrimoniinota fecun-
dum Pet.dePa.in 4.di.5 i.quinqj conclufio-
nes.Et prima eftqp dúplex eft finis in matri-
monio. Vnus per fe qui proprie eftfinis ipfius 
matrimoniiintenrusabeo q. matrimomum 
inftituit,& ab oí reñe matrimonium contra-
hentefecundum potiílimum ñatum marri 
moniiperfeacceptum,& iftaseft generalis tp 
lis.Vnde Adam ^phetizans dixit. Adherebit 
vxori Íu3e,& erun t dúo in carne vna.f. genera 
da.Gen.i.EtDeusbenediftionem ñuptialem 
tribuená dixÍE.Crefcite& multiplicamini.A-
lius eñ fínis accñs.í.quem intendit contrahés 
&íiceft finisnon proprie ipíius matrimonü 
contrahenris» Ethicfinisquandoq; eftbonus 
quandoqjeft malus,ficutiinis domusquasfic 
§•7. eíiinhabitatio, finís doraifícantisforte,ett a -
liud ut lucrum. 
<{ÍSecunda condufio eft quod matrimonium 
femper eft bonum vel non eft malum ex pri-
mo fine non fecundo', quia cum finis bonus 
cñ ipfum quoq; bonum eft, loquendo de fi-
ne per fe non per accidens, íícut fcientise me-
dicina: & inris funt fcienticebonf per fejquia 
finís per fe bonus eftjvt fanitas corporis.& iu -
ftadiftribuciotemporalium, licét habentes 
fcientiam poffint effe mali ex abufus eíus &r 
mala intentione. 
ffTertia concluíío eft quod finís mf imonit p §.S. 
femeritorie intenditur, fíue íít finis'per fe & 
primo finís etus vt ett bonu ,plis,fiue finís per 
fe fed non primo,fed fecüdario intetus, vt ui 
tatio fornicationis.Ná fola generatio ^i is d i -
citur finís primo & p fe,íja iftíefuit finis í prí 
maría fui infióne^ et in ftatu innocenrix.Et de 
i ño cocedunt omnes cp fine pfto.immo cura 
mérito poteft intendi principaliter. Vitatio au 
tem fornicationislicéc íitfinisper fe, non tñ 
primus,fed fecundarius^qa poft peccatú fuít 
raumonium inftitutum non foluinoíficium 
f generandi^fed étin remedium dicéte Apo 
ftolo. i^Cor.7.propter fornicationera.f. vitá-
dam vnufquifqj'habeatvxorem fuam. Ecfí 
iíia; finis fecundario mtendarur,certu eftqdf 
adhucmeritoririeft& nonpdm quia nuila 
deordinatio eft.Scilicet fi vitatio fornicatiois 
princípaliter intendatur,adhuc non éft pecca 
turn mortaIe,q.a nec rali fine cognofcere vxo-
rem eft mortalé.Sed ad fciendñ an íit veníale 
videtur difiinguendümjquiaauteft talis qui 
p6t prolem habere fecundum fpem commu-
nem,& tuncvenialiter peccat cótra rationis 
ordinem agens,finem fecundarium prxpone 
do primo finí & principali, fícut etiam pec-
caret cognofcens vxorem propter hanccau-
fam nó curas deprole vbi crederet fe poíTe ge 
nerare.Sed qn fenex nó pót generare nec eft 
fpes deprole,fedtimorde fornicatione, tüc 
nullü peccatú videt5qa alio modo nó poíTune 
fenes contrahere matrimonium fine peccato. 
Rídiculum eft.n.quod i l l i q nó íperantnec 
credunt fe pofle generare & contrahant fola 
vel principal! intentione generádíj cum fpes 
vel intétio vel eleétio non fíe de impoflibili, 
fublatoautem fineprincípali licét faceré de 
fecundario príncipali plus qi de tertio ve] de 
quarto.Vñ cú poft proíé primus finis fit vita-
tiofornicationis,ilia poteft princípaliter ae-
ren di vbi proles fperatur impofíibilis haberí. 
^fQuartaconclufioeft dealiis caufisfeu inte 
tionibus3vt eft reformado pacis,acquifitío a-
micitig ex parentela, vel diuitiarum ex dote, 
pulchrirudo & huiurmodi. Et reformatio q. 
dem paciseft honefta caufa in fe, fed non in 
matrimonio, fí primo & per fe in tendatur, 
cum matrimonium ad hocnon fit ordinarum 
príncipaliter,fícut vir cognofcens vxorem $ 
pterfaniraté peccat, & qui baptizatur.vt fa-
netur,fed fecundario poteft iliiidimendi,-no 
tamen eflet mortale fi etiam illud principal! 
teríntenderetjficutnec etiam fi ditiit as vel 
pulchritudinem 
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pulchritudinem principaliter intéder€r5cum 
lió nolit talia nifi modo licito, ét fi alias non 
eflet cotradurus matrimonium, ficuc nó pec-
cat mortalicercognofcens vxore^pdeleda-
tioné infra limites matrimonij. V f tñ alias cp 
cum matrimonium fu verum facfm (p nopo 
teíl fine peccato mortah principaliter inten-
<di fínis extraneus in eo', & per accidens omni 
jnñitutione matrimonij totaIiter,íicutííquis 
principaliter baptizaretur pp fanicatera vel 
qucelium faciendum nó curans degratiaba-
ptifmalij nócíTethocíínecontemptu iniuria 
& irreuerentia facramenti & abufu eius. Sed 
iíla fentemia eft multum dura, quia multes 
inuoluit.Et vf eíTecontra illud quod habetur 
in Reg.j. vbi Dauid duxitin vxorem Abifac 
Sunamitemfolum vtcalefacereteum, &non 
fpe prolis,nec timore fornicationis, quia non 
cognouit eam neo peccauat. Diuitise fi fecun-
darlo intendantur ve proles meliuseducent, 
& onera matrimonij melius fupportétur nul-
lum eft peccatum. Et fimiliter íi pulchritudo 
eft fecundarlo intenta adfomicationcm v i -
tandam.In cafu in quo illa vitatio principali-
ter intendirur,non facit-peccatum ét veníale, 
fed íi fecundarlo intédereturad volupt.atem 
facit peccatum veníale. Et fimiliter diuitise 
immoderatse Hcét fecundarlo intenta;. 
^¡Quinta conclufío eft gpdacoqpcontrahere 
j p voluptatem principaliter eííet peccatum 
moríale, non tñ cognofeere ^p voluptatem 
dfec mortale, dummodonóeíiet idem cum 
laliafa(íl;urus,quianó eftita dánabilis abufus 
reí cois ficutreiíacríE,ficut bibés cum Scipho 
c ó i p ^ voluptatem non eñ in fe nifi veníale, 
fed non pp hoc fequiturportanscalicem ad 
tabernam ad bibendum ppvoluptatem quin 
peccet mottaliter, & hoc pp abuíum reí fa-
crze. Quae autem contrahit matrimonium per 
verba depra;feíui,ppfinemindebitíí abutitur 
re facra, quia eflentia facraméti quseibiconfí 
ílit,íed qui cognofeit vxorem fuam fine inde-
bito,abutitnr re non facra.i.muliere, quia ef-
fentia facramenti tranfír,vnde non adeo pee-
cat, Et eñargumenrum fi iudex poens pecu 
niaria punit malefadoies dum tñ eílet alias 
puniturus, lieet qu^ratpecuniam vel non co-
gitans adu de iuítitía,dum tamen non fit fa-
durusiniufténon eft nifi veniale.Namfí prg-
poneretexprefsé vel implicite pecuniam iü-
fiitia?,non efí'et excufatus a mortali. Et fimi-
liter-canonicus non alias iturtis ad'eeclefiam 
nifi y t lucretur diftributioné, non peccat mor 
taliter, dum tamen nollet eam illicité lucrati 
& patatús eílet ire^ fi Deus vel ecelefia pr^ei-
peret.NotagpTÜo.ín 4.dift.3o.dicitin expofí^ 
tioneliterx.in fi. loquensdelaeobqui cótra-
x i cuRachelequxeratpulchra,vtpatet Gen. 
29.q? decor facieí nó fuitcaufa^rincipalista-
lis cótraftusmatrimonijjfed fecudaria,&hoc 
bene pót eíle fine peccato, vel t]ñq, ét cu pec-
cato veniali, fi aüt eflet principaliter caufa l i -
bido pukhritudinis,nó excufaret a mortali fi 
eílet efírenata hbido.Ha-'c Tho.Ita.fq?ibi có-
ílitueretfinem,quauisautéaliquicontrahanc s ' 
matrimoniü pp feeúdariascaufasquafcunqj 
d idasnó principaliter j).p prímam non habec 
iftudvitiare matrimonium contradum , f m 
Ray. licétfufíicit g? con traban t per vetbade 
pñti & contrahereintendan^vt 3 i . q . 2. folet. 
flAddemus fextam conclufíonem ex verbís §.11.' 
ipfius Petri de Pal.in4.f.g5 contrahere matri-
monium per verba deprseíenti, ciqui eftin 
peccato mortali fiue viro fiue muliere, v i efie 
peccatum mortale.Dicit.n.Aug.gp facraméra 
taliafiunt vnicuíq;, cu quati cóícíentiaqUis 
acceditad ea.i.q.i.c.per Efaiam . Cum ergo 
matrimoniü fit vnu ex faefis ecclefisjSc e-fien-
tiaeius cófiftat incótrafíu per verba depñtí 
ñon in carnali copula alias non fuiffet verum 
matrimonium élíentialiter ínter Mariam & 
lofeph, fequitur cótrahens in mortali ma-
trimonium mortaliter peccatjimmo IdéPet . 
in 4.diñ:.7.q.2. vf tenere q?non fufticiat eon-
tritioqjfitnecefTariaétcófefíTO.Dieit.n.q'in jye. ac_ 
omnifufeeptione facfi poft baptifraum ob- ceffa a(j 
feruandum eft, hoc ei qui poft baptifmS pee- mpim(> 
cauitmortalitervt nonaccedatad aliquodfa nium^ 
cramétum incontritus nifi príus faeiatcófef-
fíone, & ratio eft,qa fícut baptifmus eft ianua 
oíum facramentorum ante fp nullum fuferpi 
pót vel debet, ira pnía eft fecunda tabú la poft 
naufragium. Vndepoftnaufragiñ.i.mortaíe 
cómííTumjpoñ baptifmunullusétcontritas 
debet accederé ad facfm aliud nifi cófeílus, in 
eonfeffione emm perficitur pníajinquantum 
facfm, quiaper miniftrumecclefiíedatur& 
abfoluitur. Idem dicit dift.i7.q.z. Addit m 
ibi in fi.cp non tñ mottaliter peccat fufcipíert 
do velminifirandofacramentum poftqcon-
tritus eftjcnrafit iam Deo coniundus & p^n* 
tens.Vnde & confeflus 111 propofito q> tñ non 
fufficeret epacad euchariftise fumptionem hx 
bendo copia cófeñbrum í m Tho. & cés alios. 
^¡Séptimo no. fg, contrafiens maírimonium 
iclandeftiná, itafcilrcetq>aonpoCit probaii 
peccat raórtalitér,quía contra pr^eeptiim ec-
clefixagit. Idem & qui contrahit fiüeoccul-
té fiue manifeftéj non intendens contrálle-
le fed decipere ad extorquendam cop.wlaOT 
? • haiuf-
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& hmói, peccat momliter, qavtiturfidione 
in racroj& dánum aherius. Ité & q u i votum 
habetíímplex caftitatis antequádirpenfetur, 
I té & qui cogitaliquem cótrahere coa¿iione 
abfoluta vel coditionata. Iniuriatur.n.eino-
tabilitercum matrimonia debeanteíTe libera 
fm oía iura, <[JItem <j excóicatus ett fciéter & 
tomrahit macrsmonium peecat mortaliter. 
^ D e conjhmmanone matrimonjj <¿f aSíuconwga-
U c^juod cdicjuaado efi monaie^& muem mo- • 
dM3 allqmndv veníale aliquanciv nul-
lum. Cap. 20. 
P; loftqaftumefl: dematrimonio^uoad de-fponrationem feu promiffioné de futuro, 
& quoad ratificationé feu contradu per verba 
de prsfenti, nunc videndfi eft de cófumma-
' iione eius per copula carnalé. Et circa hocpri 
mo ponentcafus plures in quibusaftuscon-
iugaliseft mórcale peccatu. Secundo cafusin 
quibus ett veniale.Tertio qñ eft áftus merito-
rius & qñ indifterens. Quarto de nuptiis & 
benediá ionequs ipfum ordmariefequitur. 
§•!• ^íOiiamum ad primuPe^de Pal.in 4. dift.32,. 
q.j.ponit nouem cafus in quibus eft mortale 
Nouem peccatúadus coniugalis.Etprimuseftquan-
modis tum ad intentionis inordinationé eífrenata? 
cóiuges hbidinis : qñ.f feccur incentio extra limites 
peccant. matrimoniijidem.f.fañuruscuquacunqjalia 
qus: íibi occurreret, vel cu eadem fi non eJÍet 
fuá vxor vt fatisfacerec voluptad fuá» vel ipfse 
deleélationivenérese inherensvtfínivltitno. 
EtideoHiero.dicitqjfapiensiudicio.i.ím ra-
tioneiii deberdiligere vxorenoaffefhi.f paf-
fione^vt non regnec in eo Ímpetus voluptatís, 
nec praeceps feraturad c o i t i ^ i . q.4. Origo. 
Sed v t idem dicit Pe. quia a¿libus nó habitib. 
meremur& demeremur,hocintelligendutn 
ett qú adu hoc cogítabat.f.talis inordinatio-
nem intentionis. Et idem v i dicendum qñ 
vxorem cognofcens vir aío delibérate ad alia 
intendit quam carnaliter diligít & íimiliter 
de vxore cum ad alium mentem figit. 
§.a. ^[Secundüs cafus eft quátum ad locú in quo 
talisaftusexercetur , videlícet in loco facro. 
Circa hoc tñ quidá ve Rich.in 4.diftinguunlt} 
& dicit ipff q'íi neceíTuateguerrarú inclufi-in 
aliquo loco íacro vnde exíre no pñt per longo 
tpejlicét vtriq; exigere & reddere debitu quia 
nó eft inijeiendus laqueus animabus pp im-
mundiciam loci facri.Sed íí paruo tpe túc de-
bent continere tpe neceííitacis & tribulatio-
nis. Nam & Noe & filii eius & pécora conti-
nuerunt t^e di luuü. Peer, tñ de Pal.reprobat 
iftamdiftinftioné, & dícitíímpliciterilHcitu 
& mortale , q a & í í n ó pótal iúlocumhabere 
nódebet pphoc locum facrú polluerej cú hoc 
nófic neceííitatis, fícutibi emitterevrinam, 
fíue ergo habeatur álíuslocus ííuenonpoffic 
haberealius iocus ad hoc certú eft q?,non licet 
petere, fed nec reddere teneturalterillud q í 
reddi non pót ííne irreuerétialoci facri, nain 
pp hoc indigetreconciliatione fm loa. And. 
quantü eft ex natura fadijlicetpet accidens íí 
eftoccultú non indigeatreconciíiátione,qd éc 
ponitHoft. Etlieétiura antiqua non facianc 
mentionénifi depollutione per adulterium. , 
extra de adul.íígnificafti.sequaliter tñ iura no 
ua dñc de tíFufione fanguinis & feminis ^ vnde 
íicutefFuíio fanguinis ét íifíacanonpriuato, 
fed a iudicecui alias lícet3locü flicru violatibi 
fafta,ét fi fanguis non cadat in terrájita éc fe-
minis eflíufio fiue ab exrero viro Gue a fuo ma 
ritopolluiclocum étfi nó cadat in terrá.Tho. In 4.dÍ. 
& Pet. ín 4.dicunt fímplicíter non tenetur ¡ z .q . f» 
coniunxreddere debitumin loco facro, quia art . i . 
non ita teneturomni loco íícutoí tpe. Nam 
tpsviolari nonpór íícutlocusperhoc violat, 
fed nec in omni alio loco, niíí feruata debita 
honeftate quia non in publico. ^[Vtrum auté 
mortale vel veníale fit hoc3nihii dicunt. 
^íTemus cafus eft quantum ad modújcum.f. §.*,, 
eft moduscótranaturam.Se^ dicit Tho.in 4. 
dift.31 .in expofítione literie, vfus coniugíi 
contra natura pótdici dupliciter.Vno mó cíí 
prgtermitticur debitum vas,& hocfempereft 
mortale, fm oes áoá. eo <%> proles fequi nott 
pót & tota intentio naturg fruftratur.VndeSc 
Aug.32. q./.Adulterii. Poftaliquas fpecieslu 
xurix norainatas fubdit .• Omniü horü pefli • 
mum eft quod eótranatura fir, vtlí mulierís 
membro ad hoc^non conceflo vir vti voluerit. 
HíEcibi. Vñ nullo mó vxor détv i ro inhmói 
aíTentire. Non.n.excufaret a mortali peccato, 
quantucunq'j cü animídifplicétia hoc faceret, 
nec timor vel fuíferécía verberum vel fututa 
incontinétia viri eam excufaret nifi ei violett-
tia abfolutainferret,a qua fenó pofíet defen-
derejfed ex hoc in futurú licite ei poffet debí-
tü denegare.^ySecundus modus cótra natura 
eft qñ feruato debito vafe pr^terminirur mo 
dus a natura inftirucus qcú ad ficú . Modus.n. 
a natura inftitutus quancu ad fitum (vt d f in 
fummaconfelíoru jeft vt mulieriaceatin dor 
fo,& vir fupergrediat fup ventré eius, & hoc 
móaptiorfít conceptio. Q ñ ergo receditur ab 
iftomóficuali, dñtaliqui qpfi íeruet modus 
contrarius> vt quia vir nubit in f^miná.i.mu-
lier fupergredit virú,9? peccat mortaliter, uc 
Pe.dc 
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Pe. de Pa. & Henricus, Boyc/uper c. inquifi-
tioni. defen.excom.Idem vf fentireGuil. & 
Crio. Paraldun fumma vitiorú. Affignát pro 
rpneqiiia ralis modus nó cóuenit feminis in 
fufioni quo ad virnm nec feminisreceptioni 
quoad mulieré, & fie videtur impedir i prolís 
gñatio incéta a natura. Si auté alio mó indebi 
to^femato m debito vafe vtatur : diftinguit 
Deinde Pe. dePa. quiaauthoc facif precisécá volu-
bito mó ptat{s5finealiqua cá necefíitatis vel ronábili, 
coitus. & tune dicit fimpliciter ét eífe mortale, quia 
nonert vxoreius nifiquoad aftusnaturales, 
aliter agendo abiuiturfacramétoconiugii, fi 
cut qui peruerterec vfum&ritüalteriusfa-
craméci feienter efiet tranfgreíforprxceptinó 
folii in eíTentialibus.Aut hoc fítexcáiónabi-
l i , puta propter periculu fuíFocationis partus 
proprer quod timet mó debito ad vxore acce 
cere, fed ex alia parte accedit q, debita^ferua-
totii vafculomuliebri nec feienter feraenab 
extra eíFundatjnon erit mortalejidé fi hoc fa* 
ciatex alia infirmitate Guil.ét in gl . Ray. d i -
cit tp cúhocf i tpp periculu fuíFocationis vel 
aegritudiné velahá indifpofitionem corporis 
pót eífe finepftó,quanto auté magisrecedita 
naturalitaie modi tanto grauius peccatur.Sed 
Alb.Mag.in.4.dift.q? nihil eorü qux facit vir 
cfi vxore inaftu coiugahfernato debito vafe 
e/tdefe mortale, fed pót eífe íignu mortalis 
concupifcentiae,qn ei íufficit modus determi 
natus a n atura, fed alium inuenit cá fe dele-
ftandi cu nó f ubefl cá infírmitatis vel alia r ó -
nabilis.Ex quibus didis vr fentire Alb. cp nó 
impeditur gñatio ^ l i s p tales modosindebi-
tos feruato debito vafe, q, fuit maximus phi-
lofophus. Ethancrónem videntur afiignare 
q. dñt alios modos eífe mortales.f.impedimé 
tum prolis excipiendae. Dure ergo in tali ex-
ceífurepraehendendifuntconiuges,&qí abfii 
neant cum non fub eíi cá,inducend32 funt ad 
hoc vxores q? viris a quibus comunirer ifta ^ 
cedunenon confentiantin hmói,fi tñtimore 
Verberum vel incontinentiaj virorumeisaf-
fentiant, non poflunt ex hoc argui de mortah 
ex quo fecundum Alb. de fe illud mortale nó 
eft. Nara de intentione viri exigentislquali-
tercunq,* nonhabetípfaiudicare vt per hoc 
pófíit ei debitum denegare, nec de faciii eft 
prscipitandafententia de tali modo, quod íit 
mortale in fe. 
§. 4.. ^JQuartus cafus eft ró aborfus tpe conceptus 
vel partus fi jf babifr timetur,quia eÓtracha-
ritatéeft, qiquis velitdeleflari cum pernicie 
prolis. Sed $ maíori declarationehuius feien 
iü3 fecundwPe. & Richar.in^.g) tgeprxgna 
tionis reddere debitu non eft pdm,& reddere 
debitú linón eft periculu aborfus. pó té tex i -
gere in difto cafuabfqj-mortahjquia mfimo-
nifi non folú eft in ofFm, fed ét in remediíj,fvt 
diétumeft ^fed vbieífetpericulum probabile 
aborfus nec debet exigí necreddi, alias eífec 
mortale fecúdum Pe. de Pa. Qui ét dicit quod 
petere debitum tali tpe eft femper veniale,fi 
tñnonfitpericulum aborfus & máxime mu-
lieri , quiafecudum médicos impregnar^ ma-
gisappetüt coitum.^f Sed valderepr^henfíbilc 
eft vt hoíes non contineant tépore conceptus, 
quod beflix faciunr. Nam elephas ad imprs--
gnatá non accedit. Et Plin. dicitcp t^e conce-
ptus cerug feming a maribus difeedunt do-
ñee a partu purgentur. Et vt dicit fraterloan-
nes de S.Geminiano in lib. j .de fifitudinibus. 
^ ¡Nóta exígete materia quisnon fitpulchtú 
dicere vel audire, vtile tñ eft feire quamuis 
matrix mulíerispoftimprsgnatíoné clauda-
tur, tamen exdeIe(Satíonemouetur]aIiquan-
do & aperitur vt dicit Auicenna, & ideo ím— 
minet periculu aborfus ,quodétrefert ídem 
Pe.dePa.vbifupra Et ^ptereaHier.vituperat 
accedentem ad pr3?gnantem.ji.q.4.origo.& 
magis videtureífe periculum circa principiG 
conceptus, quia tune ahquando matrix pro-
pter dele(5i:ationéapperif,& materianondum 
perfefté coagulara difperditur& eftunditur, 
& inftante partu eft periculu, ne partus fuffb-
cetur.Poñ partfi afit dum eft mulier in puer-
perio, exígete vel reddere debitiim,neutrieft 
mortale, nifíadhuc rnulíer expartu eííet in-
firma & pp hoc efTet ei periculum mortis,vel 
aggra u a tioní s i n firmi ta tis, fec un d ü Pe. d e Pa. 
Cui fatis concor.Richar.m.4.dift.tjd muliert 
fí eft purificataabiliís corruptionibus,qu« 
funt ¡n mulíenbUs aliqto tpe poft partu, red-
dédú eft debitú fí petatur , & pettere pórabfqj 
peó, quis nondú íít impletú tepuspurificatio-
nis.fxl. dierum. Sedanteílludtempus.f.taHs 
immundicif abñinere debet vterq; faltem de-
bito congrauitatis& fie intelligendum eñ i l -
lud cap. Greg. ad e¡us concubítum diftinc. 5". 
Idem Gui l . Etquamuisdecensefíetabñinere 
decommuní confenfu abadu coniugali quo-
vfque abñinet ab ingreíTu ecelefig , non eíi 
neceílarium, fedímmo exadustenetur r e d -
dere, niíí obñet infírrnitas.Etquáturnad in-
grefíumin ecclefíam jpoíTit mulier quadra— 
ginta diebus expedare vbi eft ralis confuetu-
do, nec tenetur interim ad auditionem df-
uinorum. Poteft etiam quámeitius purgata 
eft poft partumtemplum íntrare fi vule ex 
deuoiione fuá abfq; peccato, Ytdift.5,c. cum 
enixaJ. 
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en:xa,& extra de parí, poft panutn.ca.i .Nec 
obítaccp in veten lege mulier inpanuma-
fculi quadraginta dieb. omnmo arcebatur ab 
acceílu intemplum&, 8o. in partufoeminae. 
JLeuiti. 12. quia iilud fuic cerimoníale. Vnde 
non 1 igat,nec ex eo,quia in lege hoc habetur, 
fed ex confuetudme ab eccleíia colleratajpoft 
quadragincadieb.abftinereab ingreflli in ec-
clefiam íi yulc( vt didutn eft ^ Modus autem 
introducendi talem mulierem in ecclcfiáper 
facerdoceín, nullusdeterminatus eit ab eccle 
íía. Vndeferuáduseíl mospatria2& fi étfine 
lali cerimonia incraret, non ex contéptu fed 
vel ex ignorancia, vel quia non habet copiam 
facerdocis & huiufmodi, non credo efle pecca 
tum/altem mortale,debet tamenferuarl con 
.fuetiido,dift.i z.Ula» 
Qu.intus cafus eft tempore menftruonini. 
Circa quód diftinguendum, quia fínaturalis 
& quaíi continuus fie hmói fluxus, a quo mu-
lier dicicur emorroifla,nó interdicicur peticio 
vel reddirio debki,quiaqñeft infirmitascon 
tinua vel nimis diuturna,periculosü eflec con-
itigatis aliquib. prohibere, túc ét mulier cóci-
pere poceft fecundum quoídam, & fíe non t i -
meturproli. Vñ tune eft venialepeterecú nó 
fperetur proles, immo nec veniale,fi fiatpro-
pter vitandam fornicacionéjin fe vel in alio, 
& in hoc concor.doc.Sed fi fluxus fit nacurali-
te^quüd eftcóiterfemel in méfe,fecíidfiRi¿. 
tune eirca hoc funt varise opin.& cótrarix 
quod dicit Gui.cpconfeflbrin hmói nó debet 
precipitare fníam.f.repr£ehend¿re& jphibere 
, quantü pót s neepropter hoc debet negare ab 
folucionem nolentiab hmói abftinere exa— 
dione.f. vel redditione debici, in rali tpe. Na 
Petras., Bona.& Hug. dicunt tune exigere 
feienter eft mortalepdm,tum quia contra p 
ceptum legisLeui. 18. Tum propter pericuiíí 
. infedionisprolisjfitunccócipereturafed red-
, dere nócft raortale.Pe.vero de ba.in.4.di.3 z. 
plenius dedarat iftam materiam, & dicit g> 
non videtur mortale feienter tune petere vel 
redderejquamuis Hiero, dicatfuper Yfa.^p 
tune cócupiuntur mébns priuáci c3eci,claudi, 
leprofí vtquiaparétes nó erubuerút in Cocía 
ui cómifeeri, eorum p£tm patéter & aptere-
darguatur in puulis.Mulier ergo fi fine feañ-
dalo viri pót le efeufare debet fubterfugere 
aliter non peccat cum dolore reddédoj fecun-
dum Bona-.& Pe.Sed dicút quód exigere fcié-
ter eft mortale. Sed hoc non videtur, quia nÓ 
eft maior timor de infefh'one prolis tempore 
meníiruorú q tpe lepra; petere autem tempo 
re leprg nó eft mortale ergo necjtepore men-
íiruorú. Nec valet folutio eoru dícécíú : quia 
lepra eft morb.cócinuus,méftruü momécane' 
iqa exponerefepiculo generádi leprosú eííet 
mortale de fe, vbicunq; eflet pieulú illud eét 
idé peceatu, & licet faceré I fuo, qd nocét in 
alienojdú tñ hoc nó intédat.Etpaulopofteir 
caiftá materia poniíif tasqnqj cóclufiones. 
Prima eft ípnó eft mortale red dere ét fciéter Quínqí 
ex parte rauiierisjnet p cófequés ex parte vi conclufi 
ri,exquo certior nó vult abftinere.Secúdaeft ones. 
qd nó eft peccatú petere ignorati infirmitaté* 
Tertia eft feiés ifiirmitaté.f.nefciés monftm 
fokre generari, quandonon erat fadurusíí 
feiret, etiam non peccat máxime mortaliter* 
Quarta cftfciensnó generari velprobabiliter 
credens , vtquia fenex vel non confueuittíiC 
concipere íimiliter tune non peccat falté mor 
taliter. Quinta eft etiá fi credens ^ probabili-
terconceptura fit etiam monñrú , non peccat 
mortaliter ficut in lepra in qua eft maius peri 
culü quam in menftruata naturaliter.Circutt 
llantia. n. quasnon mutatfpeciem nunquam 
facit de veniali mortale.Circunftantia autem 
temporis nunquam facitaliamfpeciem. V n -
de cum hoc non fit mortale íí fie nifi propter 
proIem,& eft idé non mmuspericulum in le-
profa quá in menftruofa, ergo &c. Quod aüc 
dicitur cp hichaberet nimis continere putap 
totam vit5,iile aút cuius vxor eft méftruata p 
paucos dies non variarfpecié íuxutias, qaco-
gnofcei e qñq; eá qu^ paritüra eft monftrum 
nó diftert fpecie in genere moris.Rónis cauía 
quíe prohibet ad tempus accederé qñ eft tpa 
lis¡, prohibetinperpetuúc|ñeft ppetua quia 
pr^ce^ta negatiua obligant femper & ad fem 
per. Vñfi eííet prohibitum accederé ad pari* 
tutam monftrum ad femper obligaretur Pót Notec 
ecdiciip illud pcepcLiLeuitici.i8. admulieré hoc con 
méítruatánó accedes fit iudicialesivñ mó nó fellbr. 
ligat vel nó defua vxore f. dé alia mulief. C6 
fulédü eft igit fie mulieri jaut mulierfeityel 
^pbabiliter credit virú fe exofam habituru,au 
diés ab ea de méftruofo, & túc nó tenet reue-
lare.f.reddet debitú fine p í t ó j ^ ille pp igño-
rantiam non peca t .Autnócredi tquipphoc 
habebic eá exosá fed credit tp nó pp hoc d i -
mittet qn cognofeat eá & túc ét nó dét dictre 
ne eú faciatgrauiuspeccare, & tüc vterqj ex-
cufat a mottali & hoc pót perpendere vxor 
aliis vieibus^bus renuentrnó aequieuir> aut 
neutrú.í.credit cp ex reuelation e menftruijnec 
pp hoc habebit exofam nec eam cognofcet,& 
tune fí credic fpadulterabitur vel peius facit j 
nó debet etiam dicere, fed reddere, aut mi ho 
rú /ed credit quód abftineat & cune fibi dicat. 
q u ó d 
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quód fi audiens non acquiefcat reddens non 
peccat, fedpetenspeccatjnontamenmortali 
ter.H^cPetrus» ~ 
$,6. ^Sexcus eft quanáo coniunxvoluptatem p-
De ir r i - uenit& prouoeat diuerfis modis vt maníbus 
tantib. vel cogitationib. vel vtendo calidis & incen-
fe ad ca tiuis vt posfit piuries coire. Hoc camen non 
icus. íimpliciter ituelligendum eft: íed quandom 
calibus praeparatonispropter fedeleftatur, fi 
cut fi confricationib. impudicis mébraattra-
ftando fequatur polludoextra vas debitünó 
eft dubiu cp é mortalef, qa oís pollutio extra 
ordinaria eft pf tñxmorulcqua: vigilado ,p-
curatur.Ite videturfidiuiníiíhcin hmói5nó. 
incédendeo venire ad adum coniugalé^fed fi 
liem in bis poneré. Sed fi qs caufa generando 
ploris vel vitandas fornicanonis in fe vel in fo 
ció aut debitum reddendi. cura alus lie im-
potensfe prouócet jefu vel potu caiefaftorú, 
autofeulis & amp!exibusj quibus etiam ani-
maliafeprouocant vícolumbi &vrfivelali-
quibus aliis faáibus íncpibus non quasrit )p-
pcerfedeledari fed folumad adum. il lum p-
pararxnon videcurpeccatum quialicetiuua-
re naturam corpon&adobediendumredera 
tioni. Item íi boc facit vtfi potens rognofee-
re propter deledationem quam tamen nol-
let cum alia experiri tune grauius peccat pr^ 
lieniendo deledationem ,11011 tamen mor tali 
ter,,quianon qua?rit infaacprouocationede-
" ledari,;fed in aétu coiugali, vnde videtur idé 
fpecie quod de fine.^j Item femen fundir ex-
tra ne babear plures íiliosquos nutriré non 
^poíIit,rem deteftabilem. cum filio indefacit 
&eftmortale,&reduciturad víum primum 
contra naturam.Si aiitem ante completioriem 
adus fettahitnec femen emittiteadem inte 
tione,non videtur mortaliter peccare nififor 
te ex hoc muiier ad reminandum prouocare-
tur. Sed fi forte propter hocobmittit,cogno-
fcere vxorem ex communi confenfu, ne ne-
get debitum non videtur quod peccet etiam. 
vcnialitei-j quia.licetappetere non plures ha-
berefílios quam poflit nutriré, nec tenetur ip. 
debitum petere-necaduminchoarum con, 
fummareiufivxore pétente Híecomnia Pe., 
excepto quod dicit Albertus 
§.7.. ^¡Sepcimus cafus eft circaadum coniugalem. 
quod eft mortalein denegante debitum pe-
tentiomninojfi nonhabeatcaufam. rationa-
bilemexcufantem cum feriptum fit primo co 
rin.7. Vir. vxori debituin,reddat& vxorviro.. 
Nolite fraudare inuicem nifi forte ex. confien, 
fu vt vacetisorationi. Et aíIignatadhocPe.. 
¿ePa.in.4. diftin.ja.. duplicem.r2tionem..Pri. 
ma eft, quia fícut ferüus eft ín peteftate domi 
ni ita vnus coniugum in poteftate alrerius 
quoad redditionem debiti»Vnde dicit Apofto 
lus. 1 .cor.7. Vir.non habet poteftaiem fui cor 
poris íed muiier, & econuerfo.Sed feruus te-
netur de ncceflitatepríecepti exhíbete domi-
no fuoobfequium debitum feruitutis , ergo-
&vnus coniugum alreri. Secunda ratioeft,, 
quiaficuteft contraiuftitíam jalienum rape-
re inuiro dominojita contra iuftitíam eft aüe 
num peten ti non reddere, nifi contra hoc le-
gitima exceptio babeatu^fed primú eft mor-
talc^ergo & fecundum.Sed corpus vnura coa 
iugu m eft res alterius. quan tum ad adu m ra a. 
trimonii, érgoquí negar coniurigi alreri cor-
pus fuum quantum ad adíi matrimonii pec-
cat mortaliter,,nifi. vt didum eft babeaf ¡egi-
tímam eaufam denegandi, vt dicetur. Debet 
ergo alter alteri redderequocunque tempo-
re, etiam facro vt in quadragellma,, i» folen-
nitatibus.& huiufmodi, quia non refert quo-
modocunquequis volütaté fuam exprimat, 
ideo fiueexpreífe fiue incerpretatiue, vt^ p nu. 
tus & huiuímodi,quis petat,cenetur alter red. 
dere^puta vt diáú eft non refertquomodo-
cuuque volúntate fuam ex.pfimat,.verbis vel 
fadis.ffdelegi.l.de quibus. Et máxime va-
ículo infirmiori in hoccompatiendum eft jqi 
verecundiuseft mulieripetere-Etquacunque 
intentione alter coniugum petat debitum,fi-
ue caufa prolis fiue caufa fatiandíe libidinis ,,. 
duramodo. náturaliter, non debet denegare, 
alius non. bñdo eaufam fufficienterexcufan-
tem. Nec hoc eftrederegiadium furioío fed 
magis prouidere ne indicat in damnabiles. 
corruptelaSjficutinTheutonia vxore miíitis. 
negantis in. vigilia pafce debitum, quia con-
tinuerattota quadragefima^fratrem eius i m -
petinitSc negantem iugulauit,, & reuerfaad. 
virum díxic.Hoc tu feciítí quia me faceré coe: 
gi f t i , feilicet nonreddendodebitum. Aliara, 
fuppofuit feiumento .. Vnde & & philoíb— 
phus.7.ethi.dicít, quodconcupifeentis vene - , 
rcorura. quibufdam infanias facíunt, ^hec ,n,4'd!* 
nifi. difuadendo ceflare facetes, ab exadíone 3 2' cl' ^  * 
decoñ£enfu.eíus.IdemR.ichardus.Pe.&Tbo. av'z-^S' 
qui etiam.dicit, quod vir non debetadmone 
re'vel mandare vxorivt non petar nifi ob ra-
tionabilera eaufam, nec petentem debetauer 
te cum multa inttántia,. ideft negare propter 
multapericula.Etnotaqj A.ug de Anco, fup 
epiftolas Paulidicitquód tripliciter contin-
git vxorem debitum peterea.uiro. Vno mo-
do verbi expreíiione qñ hoc petit.. Secundo. 
ttfí£áiid^cuütra£io'ne^ñ.hocvir.perpldié 
ex. 
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ex aliquo ffgno vel nutu.Tertio ex naturg có-
ditione qñ fcit naturam hoc ronabiliter debe 
repetetcjfcienstñipfatn eííe verecundas na-
tura Se propter verecundia non petere.Nó fo-
lum ergo primo & fecundo cafu, fed & tertio 
modopecenti debetreddere,quia inquanm 
p6t vir debet conari, vt facíac vxoré cótentá, 
tá debicú reddendoq íígna beneuolentise ei 
oftededo, 6i cam eafamiliariter couerfando. 
I d é devxoreergavtrü intei'ngendú, fed quia 
tió ita verecondantur vt in hoc, ideo nó ita dr 
ideeis.Sedinhocaliqñ ofFendunt vxores qa 
ex ira vel indignatione contra víros fine cau-
fa rationabilidenegant debitu. Etaliquas fub 
prastextu deuotionis, vt quia eft cjuadragefi-
ma vel folénitas magna,yel forte volunt cói-
care in aÜquo fefto denegantdebitú.Et fiquí-
dem hoc faciunt rogando & perfuadendo v i -
risvtvoluntarleabttineant laudabile eft. Si 
aútnon acquiefcunt fed hocomnino volüt& 
fcandalizantur ex negatione malé pñt excufa 
r i a mortali.Qiiod aüt df in principio quadra 
gefimse. Egrediaturíponfusdecubili íuo & 
fpófa dethalamofuo. lohel.a, & ^ . q . ^ . c i . 
3k feq.<p in vigiliis & folennitatibus dñccón-
íuges abftinere ab aftu cOniugali,& de confe. 
dift.z.Oís hó dicit qá* per tres quatuor & fe-, 
ptem diesantecóionem fummendam,deber 
coniugescontinere. H?coíaintelliguntur de 
cóndilo reuérentia:,& vtroq; conrentiente,vt 
dicitGrat.^.q.j .nec vxotem.^hcecaút. Et 
fecundú Archi.in rof. & Tho. & Richar. in 4. 
& non de necefsitateobedientif .Vnde nó fer-
uandoexigens debitfi non peccat mortaiicer, 
f^d veníale póc eñe nifi hoc faceret in contem-
ptñfeftivel eccleíiar, qa túc mortale éffet fed 
reddens in nullo peccat, fed tenerur ad hoc de 
»ecefsitate, aliasgrauiterpeccaretnon,n. ec-
elefia iniicitlaqueos animab5 ij .q. i .viduas. 
fed ad melíora prouocatexhortando,nó prae-
cipiendo. Cauti ergo debent effe prxdicato-
res & confefibres in hac materia, & ita horta-
rt ad caíhmoniaiTi quód non inducant ad iu-» 
ftitiara vnam &alterumad incontinentiam. 
$.3. ^[Oftauuscafus eft cum babeas impedimen 
tumexigendirationevoti vel affinitatis exi-
git.Nam quamuis habensfimplex fi cótrahat 
teneac matrimoniü,tñ exigere non poteft de-
bituiT!,fed exadus tenetur reddere,& exigen-
do quamuis Toan.An.in decre. videaturquafi 
tenere quod non peccet, fubdítearaen, quod 
Vt fupra quia Tho'm 4X38.q.i.arE.3<q.2,.ad j.teaet cp 
C.l(?.§•]• tahspeccat rnortaliter quia facit contra uo-
tüm, cum ádhuc poflit illud rmplere quantíí 
eft ex pattefui, feilicee vt non exigatjideo te-
neamus cum eo, & hoc niíí dirpenfetur. Et 
quia in votocontinentiaEfoIus Pkpadifpea-
fatjideoaPapa petendaeft difpenfatío, quá -
uis aliqui vt Guil.dicant epifeopum in hoc 
cafu pofle difpenfare. ^Similiter qui cogno-
uit confanguineam vxoris fusepoftquám coii 
traxit per verba deprasfenti cum ea, Ücét ma» -
trimonium iam contraftum per hoc non dí -
rimatur, tamentalis prohibetur ab exadio-
nedebiri vxoris, fed non a redditione, & ít 
petat- peccat rnortaliter, quoufque fecum in 
hocdifpenfetur. Bt dicit Petrus de Palu. in Vt fup* 
4. quód epiícopus in hoc poteft difpenfare, c. i5.§,^ 
quod tamen non eft clarum, de Papa non eft 
dubium. ^ Q u i etiam ingrelfus eft reiigio-
nem aliquam approbatam, non animopro-
bandi, fed firmiter perfeuerandi,& poftea 
egreífus ante profefíionem cótrahat,quia ca-
lis ingreílus haber vim voti fimplicis, vel fe-
cundum alios vim voti íblemnis exigendo 
debicum ab vxore, peccat rnortaliter.Et'fi hoc 
haberetvim voti íblemnis,necetiam poflet 
reddere abfque mortali nifi fecum difpenfe-
tur aPapa. Sed de hoc vidediffufe.in fecun-
da parte,tit.de voto,& plenius infra titulo 16, 
huius terrifEpartis.de ftatu religioforum. 
^[Dicit etiam Guil. quód in illis locis vbi con 
fuetum eft quód prius adhibeacur benedi-
dio nuptiaüsanteconfumaiionem mairimo 
nii fi abfqüe difpenfatione hoc Vtatureoniu-
gio ante ipfam benedidioné & fine iufta cau-
la peccat rnortaliter. Sed Richar.in 4. magis <, 
declarans dicit quód quamuis adus coniuga "P" .ca' 
lis regulariter fit ücitusj tamen aliquo modo 1 .* m 
veltéporeper accidens poteft eíle íllicitus,& Vnn' 
hoc propter fcandalum populi, vt in clande-
flino matrimonio antequára ecelefiíeinnote-
fcat,vel propter ecclefisprohibitionem quae 
aücuiprohibetconiuges caroalitercoromifcc 
r i ante folemnitatem matrimonij, quam ta-
men folemnitatem quídam dicunt obferuaa 
dam & cótrarium faciens piohiben refpedu 
aduspetendi debitum,nonrefpeduredden- . . • 
dijvnde peccaret,tunc exigens & non reddés^ 
& licec ante benedidioné huiufmodi exiges, 
rnortaliter peccet,tamé poftquam femel exe-
g i t no n p eccab i t v 1 teri us feeu n d u m q u ofd a rn 
n-ifinouo exigatcontemptu.EtiamThom. in d i í f . j / . 
4.diftind. quód fi fponfa admittat íponfum q a.adj. 
adadum cóiugalem ante bengdidiouern cre-
denseum velle matrimonium confummarei 
non peccat,nifi fignaappareant fraudis ex-
prxíía, vtfitconditio multum diftás propter 
nobilítatem veldiuitíasiramen non tenetiar 
reddere d§neceííitasc. ( 
^[Nonus 






^[Nonus cafus eft qñ alter coiugum manet in 
adulterio manifeño, tuncaüus hoc fcfés cer-
ré no pót exigerenec reddere áebitu in adul-
terio p^rmanentijdü.f.incorrigibilis eft.Proe-
fumitur aüt incorrigibilis ím Rich.qá peni-
naciaío corrigirenuitjaucqñ correclionem 
promittés ex cofuetudine relabiturjalias exi-
gendovelreddendojraortalirerpeccatjqafa-
citcotra cóftitutionem ecclefi^fm H u g . j i . 
q.j.fiqs vxore, & in alijs.c. Quidá cñ excipiüc 
hi3n<:cafum qñ.f.exigeret qui eftinnocésti-
more incótinentiae ne inctirreret in ipfam,qa 
tune no peccat §m Archi.poftBern. 31 ér réci-
tat lo.ün fumma confeíT. Adulterans aucem 
quodpeccado in lege matrimonij aftiu.i con-
tugalijindignum fe redditjnon debet exígere 
niíi purgara culpa,aliás peccat, reddere rn te-
neturexaótus fm Ray. Circa hancraateriam 
humaniusloquiturPet. de Pa.in 4 fíe dicens 
fpfuntquinq; cafus in quibusinnocens non 
cenetur dimittere adulterante coniugemlicét 
poffit.Primo.f.qn eft occultun^quiaceíTat ró 
defcandalo. Secundo qñ cortefta eft veíeíi: 
fpes de corredioné. Terti©qñ incorrígibilem 
aíopoteft compefeere includendo&fic cohi 
bendo ne exeat Scq^nullus intret nifí ipfas. 
Quarto qñplus cohibeturfaltem hoccj 
retineturqexpofira, qus eo ipfoprolikuet. 
Quinto qñ timet fibi deinc6tinenria3qa non 
tenemrplus vir corrigere vxorem q dñs fa-
mulum . Nam feruum exeóraunicatum non 
Knéiur expeliere: fed licite pr ab eo debitum 
feruitium expetere& tñ eft rainus debitum 
dño quam ab vxore viro. Siergovircum de-
trimento inris íuis & periculo no tenecurex-
pellere. Sedquiahictimeturfcandalum, & 
ppfcandalum pharifeorum no renetur homo 
dimittere ius fuumprius debecexponere i l -
lis qui fciunt illamfornicariam q>no foueant 
jllam in crimine, fed msgis vteam meliusco 
bíbeat apeccato iuxta fe retinet, & cum hoc 
fit venfimile,^! quis ex hoc fcandalizatur non 
eft fcandalum pufillorum, & cum non poteft 
dimittere fine periculo fuo licite pot retiñere. 
Audoritatesigiturquse dñt op non liceteam 
reíinere,loquunturqñ nópoteft finefcádalo, 
vel pp hocq? retmetur deteriorefficitur, veí 
qñ non pp fui periculum hocfacft. De mu-
liere dicit Ídem Pet. q> non ííc ipfa tenetur v i -
rum dimittere, quianóhabetficcorrigerefa-
¿to, & eft verifimile q? qñ accedes ad vxoré, 
tanto minus accedes ad fornicariam,vnde cu 
ifto cafu licet viro adulteram retiñere, multo 
mngiseconuerfo&plus, quiacura ipíanon 
habeac virurn corrigere fatto:.fed verbo, non 
tenetureum dimittere niíí quádo noleteam 
cognofóreniíí innaturaliter, tuncenim pp 
hite fornicationéinnaturalem tenetur dinur-
terequoad thorum, fícqjprius permittat fe 
occidi quaqjconfenciatfefíc abuti. Item pp 
fornicationem fpiritualem fi timet neccoha-
bitando ipfam peruertat, etiam quoad domu 
tenetur eum dimitiere, alias íí non timerét de 
hoc ius fuum petere non prohibetur,raaxime 
propter periculum incontinenti as. 
^jCafusaútin quibus coniunx nótenef red-
dere debitú alteri pet€nti,nec peccat nóred-
dendo.Ponit Pet. de Pal.in 4.dift.3z,efle qua-
tuor.Etprimuseft licétipfgponatin fecundo 
loco cíí ex hoefequitur penculíi perfon^ red-
denti debitu.Nam non tenet ad hoc nifí falús 
confiftétia fubieftijíicut natura primo rétinec 
nucr!tiua& aügmenratiua gratia fubiedi ^ 
miniftret generatiue gracia fpecie. Imminec 
a ú t ex m u 1 to coi t u per i c ul u m . Vn d e ph i í o fo-
phus delongitudine & breuitate vitx.c.ñ.§. 
Propter.Dicitq-ifperma f^ftiusCalias amplius) 
emiflum deficcat & fenefeiccito, pp q é mu-
ius longioris vits eft ^quo & afino ex quibus 
genirus eft.Et figmell^ mafeulis fí mafeuli fine 
coiciui, ppqjpafleresmafeuli breuioris virse 
vitsefunrfgmellis.Si aútinfirmus vel vulnera-
tuseflet,coitus fibi mortalis efie poíTet. Et ide 
df in balneis vel a balneis aliquibus (ubitore 
ueréci,vnde tune reddere no tenetur. Ex ifto 
principio dicunt ét aliqui probabiliter gp fi vir 
eft fur & incorrigibilis ppquod vxorcum eo 
quottidie periclitaturad morté periuftitiam 
reñorú, quod poteft ftigere&eum relinque-
reneraoriaturcum eo. Secundus cafus eft de 
impotétia coeundipp quam quis excufatur, 
quiafov iura.fíidereg.iur.l.impoffibilifi.Im-
poflibiliu nulla eft obligatio,fiue per aótu pre-
cedente , quod tñ in mullere locum nó habet 
cóiter, fiue per aliam caufara , i t a tñq i f ipp 
c u! pá fn 5 p ecca LI i t, r e d d édo fe i m p o ten té, i n-
difcretaañliílionevel p^niceiuia, impuratur 
fibi íí pp hoc alius incidit in damnabilé corru 
ptelá, Sed multo minus excufatur fí impotés 
eft effeílus pp alias illicitascaufas vel corru-
ptelas. Nec ergo viro iniungéda eft tam grauis 
jxfcnitétiaq? fit impotés ad reddendunrdebi-
tum vxori iuuenculs & feruéti, puraieiunia 
& vigiliaquxdeficcant fperma. Nam multíí 
vigilantes raro fpermatizant, necin fomno 
meridiano qui eft tennis fitrefolutio, necin 
fomno folliciti deledatione vel fermone, fed 
•iníbmno profundo, máxime in auroradige-
ftione fada & hora fanguinis & propter ieiu-
niaminuitur: Vnderaroinquadragefima& 
D fine 
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fine cfna. Retulít medicus quídam viru que-
dam ad ficcitaté prificx dedudum ¡ quia poft 
prandiúfíatim confueuerat cognofcere vxo« 
réjnec ét vxori confulendú eft faceré tam gra-
ues pgnitétias vt reddatur deformis fuo viro, 
ne macié fie in pernicie íug prolisjvel im -
pedimétum conc^ptus, nec tñ tenerur vir vti 
calidis vt fiatpotés fed fufficitnonfaciat fe 
impotente. Ad hüc cafum reducitur qñcunq; 
non pot reddifine peccato ratione loci vel vo 
t i parirer fafíi de continedo, vel alia ca qiue fíe 
Forni- impoffibilia de iure . Terrius cafus eft de for-
catio. nicatione^quia fornicanti notenetur aliusde-
bitum reddere cú dñs permittat obfornica.-
•tioné dimitti.f.quoadadum cóiugij. Et hoc 
niíí& ipf íEforniceturpofíea , quia paria deli-
élamutua ccmpéfationetolIuntur3aut debi-
tum petierit, & fie fibi reconciliaueritjVt dicit 
Papa de Lothario & Theberga 3 i.q, z.Lotha-
lius.Et ad iftíi cafum reducitomnecriméípj? 
coniunxperdit iuspetédi debitumj putafi 
ítiéteralter baptizat vel teneatad baptifmu 
, extraneceííitatéproprium filium, velteneat 
in Gonfirmatione & h m ó i , quia ex quo aftor 
perdicius petédi, reus habetius nó-debédi & 
negandi fed excipiédÍ5& de hocinfra plenius. 
Ixpra» Quartus cafus eft in leprofo, qñ.f.ex hoc i m -
minetfano periculum monis, ve! íimul infe-
élionis ex redditione pee ét tenetur cohabita-
re fanus quando ét ex ipfa cohabitatione i m -
mineret tale periculf^quo fuppofiíoloquan-
tur iur3,extra de coniu. ifpro.c.2. Vtrum aüt 
exredditionedebitiin huiufmodi immineat 
periculum infeftionisquarrédum eíleta me-
diéis & eis credendum. Dicunt aútmedici fp 
viro accedente ad leprofam, iniminet ei ma-
gis periculum infedionis q mul ier i f í cogno-
fcatur a viro leprofo5& iftud nó videtur dubij 
quando mulier eft infeéía vltima fpecieleprg 
quas diciturLeoniria,in quocafu virnó tenet 
reddere. Si vero non eífer notabiliter infeda 
immineat periculum, tenetur reddere, & 
multo magis mulier viro leprofo cum nó tan 
tum immineat ei periculum. Lepra.n.fuper-
ueníés non foluíc matrimonium contradum 
praefenti, ficut foluic fponfalia nec excufat a 
redditione debiti, mfi(vt didum eft jcñ peri-
culum imminet nóobftante filius genere-
tur leprofus.Melius eñ.n.fic eíTe q nó e{re,nec 
alius prohibetur iure fuo vt i , quáuis inde al-
teri roalum eueniat téporale, máxime íi fibi 
immineat periculum fpiritualeputa incide-
re in dannabilécorruptelam quialeprofipro-
pter interioré caloré dicuntur multum appe-
tereadum i l l u m , non tenetuv cohabitare in 
domo cum leprofo, quia magis inficeretur ex 
diutina cóuerfationequam exvna cómixtio-
ne,fed debec prope domum manere, fm Ala. 
&communem opi.Gof.tamen dicit (p mané-
te leprofo feparatim a leprofis, coniunx fana 
tenetur cohabitare, non aüt fi maneat cum le 
profis,fed prima opinio eft probabilior, extra 
de coniu. lepro.c.a. 
<[{In fecundoprincipaüvidendifuntcafus,!!! §<IIj 
quibusadus coniugalis eft peccatum venia-
le,& funtfexcafusfm Pet.dePa.inj.dift. 51. y^j e(j 
Primus eft quando praecedit aliqua deordi- veniaIe, 
natíorationis fed nó tanta, ficut in pnedidis 
cafibusinquibuseft mortale, putapeterein 
tpefacro, &firefpedus íitad deledationem 
grauius eft culpa,venialis tñ & fi ad iubrícum 
& infirmitatéfug métís cuius eft confcius,eíl 
minus veníale. Vixtamécontingit (pin prae« 
cipuis feftiuitatibus fitgrauefed veníalefm 
Bona. Secundus eft petere caufa deledationis 
intra limites tií matrimonij fempereft venia-
le,ficutcomedereproptervoluptatem. Quod , . , 
enim eibusad faluté hominis.f.indiuidui eft 
neceflariuS; hoc coitus ad falutégenens dicit 
Auguft. Tertius cum fit caufa ínfirmitatís v i -
tanda , quia quáuis vtriq; liceat feorfum ap-
petere,non tamévnum propter alterum,quia 
ifta cauda non eft huius vituli. Quartus quá-
doincípit petere vel reddere bona intétíone-, 
pofteamutetintentionem, itacpnuncvellet -
caufa deledationis, & hoc extra horam deci-
fionis feminis, quia tune non habet v fum ra-
tionis. Quintus qñcunq^ aliud in tédkquam 
idad quod ordinatur cóiugium.f.velad pro-
lem vel ad reddédom debitum. Sextus eft q á 
agir caufa vitandasfornicationis, íicét hac i n -
tétione contrahere non fítét veníale.Sed cir-
ca hocvt dicit Petr.dePal.funt duxopi. Vna 
eft qt-petere caufa vitanda; fornieationisin fe 
nóin altero femper eftpeccatum, quiaom-
nis fuperabundantia p3fíioniseftpeccatú,fe4 
hoceft fuperabundantiapafíionis hanc cau-
fa petere iergoSíc. Ali j fímpliciter dicunt g> 
non eftpeccatum Richard.in 4.vtranqjponÍ£ 
& neutram pr^fert. Petr.dePal. vbifupra per 
diftindio, quandam vtráque concordatfeu 
foluit,autenimtaliscognofcit vxorera cau-
fa fornicationisvítandaein fe, quamuispof-
fít alio modo vitare, menti oceurrente, fed 
magis vultifto modo deledabili vitarequatn 
modo non deledabili ut domando carnem, -
fugiendo confortia incitantia & huiufmo*-
di» quae poflet faciliter uitare fed vult cura: 
voluptate vitarej & fie eft veníale, quiaprae-
fert voluptatem carnis abforbentem rati©-
nem 
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aemeíquod cóferuat vfum rationis & attin 
gieadfinem.EcAugu.potm intec peccata ve 
nialia vticoniugio non debita intentíone.di. 
.§.alus e3.& fie eft vera prima opin io. Aut 
illeexercettalemaélutn ad vicandam forni-
cationemjnó quia deledabilior, fed quia túc 
non pót alio modo melius eam vitare ita q í 
voluptas non moueteum fed amor vitandae 
fornicationis quam pro tune non potefl me-
lius vitare, puta quia habet loqui in fecreto 
alii mulierijdequaexpertus eit fe tentad & 
huiufmodi.Et tune nullum éñ peceatú fi pro 
les non fperatur,quia fempertunc illa effec 
prfmittenda incentio,& fie verificatur prima 
opiaioqusedicitnoneíre.peecatum. 
^ [ In tertio f unt explieandi cafus in quibus a-
Vbi eft ftusconiugaliseftmeritumvelfinon e íhue 
mérito ritumnullumpeceatum.EtPef.de Pal.in:4. 
tius, diil.^z.q.j.ponit in principio quatuor cafus 
in quibus aáus coniugalis elt meritorius. Et 
primus eft quádoquis habés gratiam reddit 
debitum3quod eft aftus iuftitiae, quia reddit 
quod debet.Secundus eft qñpeti t cá generá-
pjeprolis&adcultfiDeiedueádaetpe & mo 
do debitis^ hic eft adus latrif feu religionis 
Tertíuseftquandohocfacitad coníeruandü 
comparem fuum a fornicatione, & eft adus 
charitatis.Quartusquandofacitcaufa vitan 
dae fornicationis in fe quam probabiliter ere 
ditnon aliter vitandam,vt didum eft m pra: 
eedenc i.§.& videtur aílus prudentix vel ca-
Indifíe ñimonif.Quádo veroadus cóiugalis eftin-
rens, diíierens.i.nec meritorius nec demeritorius 
puta eñeoniunx vnodequátuor raodis nunc 
didusexercet i i lum,quiaoísadus q eft me 
ritoriushabentigfam eftindifFerens no ha-
benti cá.Non.n.eft meritorius propter caren-
tiam gf se quae eft principium merédi, nec de 
meritorius |q? carencia culpg in taíi adu cui 
folu debeturpasna.Quod pofíit coniugiú eíTe 
fine peccato quantu ad adu eius probat Inn. 
di.a6.deinde.Pet.hoccpDeusinftitu¡t& má 
dauitadum coniugíi dicens.Crefcite& muí 
tipücamini & ante lapfum Gen.i. &poft d i -
luuium.Gen.g.Et fi arguatur q?homo erube 
feit de rali adu,ergo eft peccatumjquia erube 
fcentia eft de turpi3quod refpicit culpam. Re 
fpondeo q? erubefeentia non folura eft de tur 
pitudine pertinente ad culpam, fed etiam de 
ea quae habet fpeciem culpse, talis autem eft 
adus matrimoniijeoepeft eiufdé natur^in 
fpecie cum adu fornicationis, fed excufatur 
propter bona matrimonü vtdicetur. Eft etia 
erubefeentia non folum de malis culp^ &de 
habsntibus fpem mali^fed éc deoíbus defedi 
bus naturaübusjvt Kgeftioné & huiuímodi. 
^[Notandum eft etiam quomodo adus cóm 
galis diciturexcufari peccato^pter tria bo-
na matrimonii,qu5 funtfides,proIes& facra 
mentum.VndeAugu.dicit.Omne nuptiarü 
bonum fuit inparentibus Chriíti,fídes,pro^ 
les& facramentum.Prolem cognouimus do 
minum Chriftumjfídenijquia nullum adul* 
teriurn,facramétú,quia nullum ibi diuortiu 
folum ibi illecarnalis concubitus non fuic. 
ay.q.i.omne.^fProcuius declaratione dicit AdüS 
Pe.de Pá.in 4.diftindi.51 .q.quod cum aduú human! 
humanorum fit triplex diflíerentia,quia qui* triplex 
dam funt boni in fe, vt Deum colereihonora dififerea 
re parentes,& huÍufmodi,quidam mali ex fe tía. 
vtbíafphemare,peierare,& hm'ufmodi, q d á 
indifferentesjvtcomederejleuarefeftucam & 
huiufmodi.boni adus de fe non indigent ex 
cufatione quia non funt mali, n ec habent i n 
fe fpeciem mali.Quodfíquidera eftmalfi vel 
habet fpeciem mali, eft illud quod indiget ex 
cufatione,mali adus de non capiunt excu 
fationem , quia ex quo mali feeüdú íefuntj 
excufari á malo non poflunt-Reñatigitur qcí 
adus indiííerentes,qui feilicet poflunc bene-
&male fieri,ind¡gent excufatione cum habéc 
fpeciem malj,ex eo quod fecundum fpeciem 
naturx funt idem eü adibus malis . Et ea ^ 
talem adum excufant funt cireunftantig fi-
nís & obiedi & huiufmodiq eótrahút á d u m 
talem ad médium virtutis.^Sed feiendum 
quod eft índifFerens aliquis adus duplicirer. 
Vno modo per omnimodam sequalitaté ab-
ftrahendi a bono & maIor& tali adui non af 
fignantur bona excufantia,ficut leuarefeftu-
cam vel comedere,ita enim bene poífant fie-
rificut male. Alio modo fie eft aliquis adus 
ÍndifFerens quod quis pofíit bene & male fíe 
ri,magis tñ defe tendit ad malum qua ad bo 
num,&fibirelidumeftmalúnifi aliquoad-
dito trahatur ad bonííjficut in fomno & dor-
minonequ^poteft bene & male eiigi, tamen 
quiaineoligaturliberumarbia-ium ve non 
pofiit dormiédo benecogitare, vel male vel-
lehabetdetrimétumbonis rónis annexum. 
Vndeñn fomnum in fec6fideratum,n5 dif-
fert felix a mirerofmphilofophum fecundo 
echicoru.Vndenon poteftfomnus eligí niíi 
raale niíí propteralicjuodbonum teeompen 
fans illud temporalemdamnum rationisaf-
fumacur,put3 quia pott fomnum homo pro 
ptiorfurgjtadbonfivirtutis^a inímiavigi -
haenavfum ratioms perdit.Etideo fomnus 
ex hoe fpecialiter defui natura requirit bona 
excufantiaipfumjputaconferuationem indi 
D a uidui 
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ú'tiüt quíetationem vinum'naturalium, forti to quod illeerat cui cíu'cérétul vxorjcíeícén Jít 
Gor.7. ficationedigeftionis & huiufmodi. Et ííceít &caputfuum obnuberecspit.Gen.24.doces, 
ineoniugio5qu¡á vacanscóiugio cogitar qug uerecúdiam nupt!Íspr£eiredebere3Índe&nu 
múdi funtjSc diuifus eft}6c in itlo aíiiij n ib i l pti^ diftgeo quod pudoris gracia fe puell^ ob 
poceíl imelligere,ideo talisaéius indigetbo- nuberent.jo.q.? necillud.Etquia de hoc fa-
llís prsdiflis excufanribus 3 peccato. Vnde tis di&ú eíí fupra intractatu impediraentasi 
Hiero.fuperMath. Connubia legitima caret ipfarüm nuptiarújideoalia hic n6 ponemus. 
quideni peccato^non tamen ií!o tempere quo 
carnales aftus geruntur j dabitur prcefeEitia 
fpirituííanti etiam íi propheta ille videacur 
quiobfequitur generationis o ñ i á o . $ z . q . z . 
connubia3& ibi ut dicitgio.non inteliigitur 
quod gracia fpidtufíantiin iüo aétu amitta-
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sjuid fit. 
GfiDe dijjolutione eu dmortio tnairimoni'y. 
Cap. i i . 
E diíToíutione feu diuortio matriniohjl 
cótradi per verba depríefenti quoad viii ' 
tur/ed quia añus prophetandi & ípeculandi cuium,vel cófummati quoad thorum. Circa 
tuc inteFniittitur5qa totus ibi homocarneus quod videndafunt tria.Pnmum q? omne ma 
efficitur.^fSuiíicientiaaiitem horum bonofú trimonium fiue earnale íiueípiruualeper re 
excufamium3fíc fumitur fecundum Petr, vbi ligionem feu prjelationem^íiueratum tancú, 
fupra Matrimonia eft inofHcium natur^. Et fiue cofummatumjdiílbíuitur per morrem na 
feeundum hochét bonum prolispro vltimo turaiem fecundümius commune^fecúdíi Pe. 
fí'neíntentopiincipaliterJquianatura incen- dePa.m^di.zy.q^.quiamorsomnia foluit 
dit conferuationem,fpecie qu« non eft nifi j? í auth. de nup.§.deinceps.Vñ poft morté vni5 
;enerationem in corporalibus.^[Secundo ma alterviuens cócrahere por cum alio.Rora.7. 
trimonium eft in fedus humaníE focietatisj 
vt dicitur.C.de cri.expil.h2ere.l.adueifusjqa 
vxor relegitur focia diuiaae & humanse dom^ 
E t c th i co ru m. 4. d 1 ci t u r^ q? a m ic i tía v ir i & ni u 
Mortuo viro mulierfoluta eftalege v r i , cui 
vult nubat,.tantri in domino.i.Iegkime.Ec qa 
obligado femel extinéta n5 reuiuifcit.ídeo íi 









lieris eft naturalis,§¿ includií in fe bonú vtiie monio obligatus.Et quáuis infacramétis íra-
dek¿tabiie,5i lioneftumJ& fiehabet bonum pnmetibus eharafícré in refufeitato non de-
íidei proutíides eft faceré difta.i.proraiffafer beat itetari facfn^quiabaptizatus vel conffr 
uaie reddendo debicum & alteri fe non com- matus vel ordinatusrefufeitatus no iterü ba-
mifeeri. ^¡Tertio eft facfn.i ecclcfíce,& fícin ptizat vel cóíirmatur velordinatur3& hocpp-
eo eft bonú facramenti prout fuá indiuiíibili- charaíleré impreíliam indelibilem^matrirao-
tate fignifícatconiundionem Chrifti & eccíe m,ü m qa charaderem no imprimir, & vinca 
' & quia iliafignificat'io fuic infeparabiliíer lü eius eft corporale & corpus refpick,liceí ali 
8í eñySc ideo infeparablitaté vfqj ad mortem-
eíncit bonñfacramend.Et bonum quidé pro 
]is & fidei no femper habeturnec durat v-fqj, 
ad morcéjquia alitjuando non generatur pro 
les & adulrerium comnííttirur3íed facramen 
tíbonum/cilicet indiuifibilitás quoad vincu 
lum durátvfq; ad mortem . Et quid fie illud 
vinmlum declarat fecundum ti es opin. quia 
fecundusii aliquos eftfola & pura tela tío & 
forte rationis,fecundum alios cp vinculú eft 
aliquid abfoluCümJ& in corpore.i. aliqoa di-
fpofitio ad.gratiaip3& fie in prima vel fecun 
quo m5 étiá ííc fofiale inquanrú eft difpoficio1 
adgfam,& fie vr effeí parreincelleda^ideo-
íicut in corporecorruptbmorte corrumpütm 
pDtentia?organic2E non alig-.fic facramenrum 
earnale matrímonii-,non alia facramenta.Ls^-
zarus igitur refufeitatus fí habuifie vxoTé5n6 
eam recuperañet nifi denouo cum ea contra-
beretjfed bona qux teftatus- fuiííetj reeupe8-
raffetjGuia in donatrone cá mortis p! us fe q, 
aliú cui donat vult habere. Vnde incelligitur 
tácita conditiofí moriatur cum eftefíu.i.per-





dafpecie qualitatisfm alios cp eft aliquidrea fertur no nifi per coniunñione ad mórieoie» 
h j k i fubie&kie in animajquia difpofitio ad! qni eft fibi magis vnus q alius.Ide fí fifetis ea 
gradam gratum faciencem qualis eft difpo- acceperitin defedum h^redú quia fi fifeuspa 
fitio facramentaíis in anima ibi potes, uidere f enti ^pinquo reddere t e n e í , multomagis 
fubtilis materia eft.ffDe quarto.f.denuptiis eirefurgéti.Pari rónematrimoniúfpirituaís 
inquibusconfummaturmatrimoniura.'Vn- diíloluit per morté naturalé,videlicec ingref 
dedicant nuptiaeoftendit Ambr.in l i . de pa- fum religionis eum obligatione profeífionis. 
triarchis dicens.Nec illud ociofum qjcuR-e- Namreligiofusrefufckarus nótenet ad ob-
beccajenke vidítlfaacieambuláté &:cogni feruantiárelÍ2Íonis?^aferuicus.pronalis qu^ 
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áebetur a perfona racione perfonjej vt in ma-
trimonio & religione extinguitur morte qcf 
etiam patee ex verbís profeíuonis aliquorum 
quipromittuntinprofeflionealiquorum obe 
diré vfq-, ad mortem. En fímiliter curatus & 
epifeopus quáuis retineatconfecrationé, non 
tamen retinet eceleíiam niíi fibi noua eledio-
ne vel prouiííone conferatur quk mortüus 
eft fponfse fuse, ideft eceleíise quam habebat. 
Hsec Petr. 
§ . i o . <[¡Secandum eft quod pee mortem ideft pro-
.feííionem tacicam vel expreflam in religione 
De in- approbata diftbluitur matrimonium carnale 
greflu re contradum per verba de prasfenci quoad via-
ligionis culum, ita quod remanens in íaeculo poteft 
alterius cum alio libere cótrahere niíi ipfe fe per vo -
coiugu. lum obligaflet, fed confummatú quoad cho-
rum3i,coliabitationeiTi & debitum quádo in -
greilus religionis íit cum debitis circunftan-
tijs5nó autem quoad vincuium diíroluitur,vt 
feilicet remanes in íkculo pofíitcum alia co-
trahere viuéte coníuge fecundum Pet.de Pal. 
in ^.dift.zy.q.j.vbi notatipfsequaruor cafus 
in quibus licétcoiugato religionem ingredi. 
Primusqñ poft matrimonium cófummatum 
alterconiugum fornicatur, quia fornicante 
ctinuitoalter por ingredi religione, niíi & i n 
hocdeliquerit, vel fíbi poft fornicatione re-
conciliauerir, valetexigédo velreddendode-
bitum,íi enim licer difeedere in fseculo rema-
. nenti,muItomagisinclauftrüm . Exemplum 
in Paulo íimplice. Ad iftum tamecafum ad-
dift. ^y. dunt dodo.diftinftionem.Dicit enim Thom. 
q-i- in 4.quod taíis cum eft certas de fornicatione 
coniugís pótdimittere quoad thorum feili-
cet denegando debitum propria audoritate, 
fed quoad habirationé non pót ipfíE dimitce-
re, vnde nec religione intrare , niíi in iudicio 
eceleíiaé. Item fi dimiferit débet cogi ad reci-
piendum.Ethocvt dicit Hoft.nifiiticoníinéci 
vellet probare fornicatione. Et fi probet infra 
ofto dies no reftítuetur, fí nó probet cogetur 
recipere,&fíc poceft intelligi illud i f . q . í . E c -
clefíaftice. Additet iamHoft .quód fieftno-
toriafornicatiojpotdicere ét propria auélo-
ritate,extra dediuor,c.íignifícaf[i.Idé Innoc. 
Addú etiam Guil.quód etiam fí íit notoríum 
adulterium, &nómoreturcum adulterauel 
adulterio no pot dimitt i niíi iudicio ecelefíse 
quoad habitaiionéjaliispotdimittere.Ecfími 
iiterfípoftquám iiíum vel illamfornicancem 
• feu adulterantem dimiíít, notoriefornicetur, 
erfi-non moretur cum adultero pótdimittere 
& intrare religione, Secundus cafus eft quan-
xlo matrimonio confummato de cóiaflenfu 
intrant ambo religione,ille virorü & illa mó-
nialiúprofitentjficpluries fadü eft,& túc díf-
folutumeft matrimonium quoad thorum & 
cohabitadonéjnó quoad vinculú,vndefi dia-
bolo inrtigante vnus eorum egrederetur noft 
propterea ptalter exireadrequifitioné eiüiSj 
fed debet cópeliiad reditura, nec et fi in vifí-
tando vnus ab altero exigeretiír, det alter red 
dere vtfecit eps Lugdunen.Genebaldus vifi-
tans vxoré fuam raonialé, ex qua fufeepit fí-
liura,vocanseum Iatroné,led peccato cofeífo 
fando Remigio, &poenitentiafibiimpofícíi 
peraft3,interim S.Remigiusgubernauic ecele 
fíam fuam,quia eum íulpéderat ab executío » 
neofticij,angelofíbi reuelántepeccatu diraif-
fum S.Remigiuseum reftituirfux dignirari. 
Tertius cafus eft qñ altero confentiente & in 
fecuio remanente, vbinóefttimor incótine n 
tis:, puta quia eft mulci tpis & honeftíe vita?, 
alius intrat religione, & tune fi fit cófum ma -
tum matrimonium, qui remanetnópót cum 
alio contrahereiTiatiimoniú,quia adhue du-
rat vincula coniugale, immo neceo mortuo, 
quia intelligiturcú eo continentiam promit-
tere/edíi eft timor deincótinentia remanen 
tis, quod fatis prxfümitur cu eft iuuenis, vel 
quia leuis& fufpedus, non debet alter fine al 
tero intrare,vel recepi, vt df 27.o.2.agathof3. 
Quarlus cafus eft qú matrimonio no cófum-
mato alter intrat feiente ve! ignorante vel i n -
uito altero,quod pót.In quo cafu remanes in 
feculo debet expedaread profeííioiiéconiu-
gis qui ingrefllis eft ad religione i?m oés, nam 
fi sgrederetur ante profeffionem tenetureu 
recipere,fi ét contraxiíTet & cófummaflet ma-
trimonium quia per mortem ciuilé.i.profef-
fionem quo quis moritur adibus carnalibus 
diíToluiturvicu'.um matrimonü nó prius.SeJ 
v trfi tps probationis intali debeatabbreuiarí 
eft triplexopinio.AÜqui dicdntvt Ber.inglo. 
extra de reg.6¿ tráf.adreli.c.ñatuimus, gppec 
epm debet caxari & abbreuiari tps probatio-
nis pppericulum incontinentise eius quire-
manet, & ad fraudé tollédám, quia poflet i n -
trans poftq, intraffetin vnum monafterium 
in fineanni ireadaliud,& fíefraudaretur ex-
pedans. Aliidicunt vtlo.inglo.a/.q.z. De-
fponfatam^qi eft diftíngiiédum,quiafi de vo-
lúntate remanentis in feculo alter intrat, de-
bet expedarc per annum, nec tps expedatio-
nis eft abbreuiandum. Si aüt ignorante ve! in 
uitaintrat, debet, certíi tempus prsefigiinfra 
quod pronteacur, nec eft incóueniens tempus 
a iure ftatutum abbreuiari quia fpeciale eft in 
ifto cafu propter periculum incontinenti^ re-
Tertia Pars. D 3 manen-
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enanetitism feculo. Tertij áicuntjVtHoñ.ia 
fümma,<f exquoius permictic taiem incrare 
3:eiig!onéj & tps probacionis íit indu6tuffl3n6 
folum in fauoré conuerfi, íed eciam in fauoré 
iel!gionÍ93vt experiant ur mores c6ueríi,.ideo 
debe: illud tempusabbreuiari niíi appareac 
fraus , vtcú iret difcurrendo devuoinaiiud. 
HíEcPet.Poídici tjpcum hocíitinpcicefua & 
capitulij facerépñt qc! eis vf abbrcuiarc tps.i. 
ante annum faceré profeíEoné, íi Gapitulum 
B^ingreífusvolunt, & eciam expeaareanníí. 
Th om. in 4. d i ft. 2 7. q. i .art. 3, q. 3. foi m en d ¡ -
cantes táante annum no poíTunt recipere, ét 
tale qd profeíiionem fine difpenfanone Pape, 
alias incurrerenc pa-nam imís. In oíbus auté 
eafíbus inqu ibus pofí cófuramátum matri-
monium iicet futrare religionéjliceí éc'ad fa-
. cros ordines promoueri 5 etiá acl epifcopatuip. 
Exéplum b.Hylatio qui habens fíliam & vxo-
. .remiuiteps. Q á aucem nó iicetreligiohé in-
trate, mükofortius nó Iicet coniugatoad fa-
cros ordines prornpueri, fed eflet fuípéíus ab 
executíone ord.inisIicet cbaracteré reciperet. 
De matrimonio ante confuramato violenter 
puta cum quiseam cum quacontraxerat per 
verba de prxfenci velentem ingredi monafte-
rium cótra voíuntatem fuara cognofeu,.dicit 
Hoft.^non pót ingredi teiigionem cótra vo-
Juntaccm um,& fíingrederetur fm Pecr.cum 
,durec vHiGrdum coniugale, nee poffit difiolui 
,per ingreíTum religionis > reraanens in feculo 
RÓ poflet cu ni alia con trahere, & pojíetillatn 
jinuitam de raonaíterioreuocaré . Hanc quse-
iiionem- optime tradat Bártholomeus Brix. 
i n q. mer.& domi. 
§, r r . -^¡Notandum etiam cÓiugatusingreíTus reli-
gión em , quando tenetur esire& quando nó 
ipót,&quandoeíiliberad exeundum3;fccun-
B e exí- ídum-Pex.dePain 4.diftin£i..2,.7.q.3. Tenetur 
tu reli- _quidem exire religionem, ét iada profeífione 
gionisal cóiugatus ad cóiugém i n fóculo remanétem, 
teriusco guando repetít in feculo exiñeas eum qui i i -
iugum. licke ingreílus eftí vel qainnoxio prohiben-
te feu ignorante vel coníentiente fragiíi qui 
¡eñ füfqedus de incontinenti^, iuuenis & la-
-fciuus remanens in feculo, quia non potuit in 
eiüs prañadiciura vouere vel proficerí. Item 
fi licite ingreííus fui t , quia delicentia relidi, 
fed reuera p^nituit fei-iieet quando ante emif-
fum folenne votum in feculoremanés de re-
iiigione exiensjalcer repetijt eum,.tenetur exi-
: re. Secundo tenetur non egredi fed remane-
; re quando licite emifit votum fímplex vel fo-
ilennejvel tllicite ingreííus eft,fed alius nóre -
petiteum quia raáficando pofiimatür» Tertio 
libet eftin agrediendo vel remanendo,qaan-
do nullo modo ingreíTus reíigíqné,:eír aftri-
dus religioni tacite vel exprafíe , vt quia nec 
vouit, nec proíeííus eít, nec vxor s:um repetit5, 
aut fi repetít fornica ta eft antea vej poft; noto-
ríe . Quando vero votum firaplex emifít ín-
oreíTus nó folenne, vel folenne de fado nó de 
íurcj puta quia infra tempus probationis có^ J ^ 
ram eo qui nó potuit recipere i d profeffioné 
vxorenon repetente, egredi non poteít , fed 
quoadeccleíkra poteft, rnaximeíivotü pro-
barí nó poteft 3 jfl quo cafu retinens derícum-
inuitum eft excomraumea-rus. Dico retinens 
nó folum manus in eum iniieiédo, fed etiam 
ve'le feculari negara, fine qua eórnodeagre-
dí nó pót,perfuafio.nil>üs tamen eum retiñere 
poftünt. Etidem intelligendum devxorein-
greíTa quoad virum no repetentem . Quarto 
de debito, quiaa;greííus de religione qñqynó 
non pót reddere nec exigere, ut quando i l l i -
cire egreíTus eft poft profeffioné VE ÍH eafibus 
d íd i s , & quando coiunx fcÍ€ns& tacens per^ 
miluprofiLeri,.tuii€eaim feruitutem remififi 
vt dominu.s,. cuius feruus eo feiente & permit 
tente ordinatur uel profiectur. Dicoaucem i l -
licitepi» votum rite folennizatum. Qnqi & 
petere & redderepót,vt quando libere ^grefr 
fus fuit nallo voto aftridus religioni ficut no 
uitius fóiutus ^grediens religionem mátri-
moniumeótraherepót, fedputo quod inteí-
ligat detall nouitio qui mirauit animo pro-
bañdi,nó i n perpetuum ibi perraanédi. Nam 
& ipfís Pet. tenet cp talis ingrefllis fcil icet a n i -
m o n ó probandi fed firmo perfeuerandi ha-
beat vim vori fímplícis faltem. Al if autem q? Tit. 16* 
écfolénis votihabeatvimjvndenó poíTetcó- cap.2,1 
trahere: talis vel exigere fi cótraxit. Sed de hae 
materia habes íupraín fecunda parte«£.4.5? 
16.de voto, & difiufius infra de ftatu relígio-
íorum.Qnq, vero a^greíTuspoteft reddere fed 
nó exigere, vt quando de cófenfu ipfíus de m 
ius eótinentia efteímor votum fimplexemí-
fitjtunc enim illí nó prjetudicauit. Et nota íe-
cunduntPet.de Pal. vbi fupra rp in cafibus ira 
quibus lieetconiugi repetere cóforcem fuum 
religionem ingreíTum ante profeíiionem íiue 
poft profeffióné, nó Iicet tñ de monaflerio e& 
rapere.Necobftat extra de rap.ca.eu cS. Quia 
narrar cp rapuit,fed nó dicitq>licuit.PoíTet.ru 
vir vxorem v i de vico ad domum adducerey 
quia habet in ea corredionem, fed nó poffee 
eam priuato quaíi poffidenti vi eripere 5. Se 
multo minus de monafterio extrahere fores 
frangendo aut habitum viokntur laceran-
do j .yel cum iniuria beifaeri sam aceipien-
c.?4-
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ppaffinitatem.Secunda concluííoeft, l a k 
matrirtioniu fcilicetratificatum per verba de 
pñtinon foluitur per votum fimpkx, vnde 
tenetur vel intrare reiigione vel reddere de 
aojlicétali? peccauerint ipfam recipiendo. 
Argu.C. vnde 6.1 fi quis in tantam. Quinto 
vidlmdum eft deingreffuad reíigioné quan-
do tenet.Et dicit Pe.vbi fupra q» in tribus ca-
fibus.Primo qñ iliicite^greíTus eftjVtpote cú 
alio conlugein reiigione remanente poft.p-
feífionera sgreflus eft, vel etiam in feculo re 
manente&honeftecum confenfu eius pro-
fefllis eft.Secundo quandoíicite?greftus,quia 
ad requifitionem vxorísfine iicentia eius in 
greííus eft,fed pofteayxor paenitet de reuoca 
tione & ipfa raouet.Tertio quando poft uotú 
adeam^greíTusmortua eft ipfa vxor nam 
tune tenetur regreríi vt impleat votum fuü. 
Sed fitalis qui poft votum folemne , reuo-
catusab vxore ad fecundum morena uxore 
contraxitmatrimonium, vtrum teneat.Pet. 
de Pa.vbi fupra facit talé diftin£í;ioné,quia íí 
inulta vxore fuit folemniter profeílUs,cum i l 
la profeílio quantum adfolemnitaté non ua 
lueritecclefia hocprühibente,ideo talis mor-
tua vxore nó pót contrahere, quia habéc in 
fe votum fimplex róneiíliusprofeííionis, & 
peccat mortalitercontrahendo & exigendo, 
tenet tñ matrimonio , nec pót eum tanquam 
apoftatam religioperfequi.Sed íí vxore con-
íenrientefuicprofeírus,fed poftea quia vxor 
iuuencula, vnde& fufpefta eum reuocauit 
iusnoluitin hoc cafu profeíiionem inhibe-
re íirap!iciter5fed folum inquantura erat ad 
yitam eius,vnde fimplicicer fuitin prsiudi-
cium eius votum folemne, non in preiudiciú 
vxorisjvndeea mortuaett/apottataíí non re 
diitad mpnañérium & matrimonium íi con 
trahit cum alia non tenet vt GofF. Hsec Peer. 
^jTerúum beneconfiderandieft, vtrum prse 
ter praedidosduos modos fciiicet morténa-
turalem & mortem ciuilé qua^eft per rngref-
fum religionis ideft profeffionem, fit alius, 
modus foluendi matrimonium raturn ideft 
contraótú per verba de pr^fenti quoad vin-
eu¡.um?Vbí Petras ponitquacuor conclufio-
nes.Prima eft quod feruitus fuperueniens ca-
l i matrimonio rato non (biuit ipfum. Et ra-
tioeftjquia per hoc nó uenitur ad adus car-
líales,nam & poteft de nouo cótrahere ge'ne-
raliter decíEcerisimpedimenris quse dirimíít 
matrimoniú poft contradu , intelligendú eft 
quod nihil tale fuperneniens dirimieprius 
conrradumjfed folummodopoft contradú. 
Verbi gra.Cognofcens confanguineam eius 
cum quaiam cotraxit per verba depnrfenti, 
& fí nó adhuc con fu mmauerit nó ditimit ta 
ie nuimonui,quod dirime-reth ante concra-
éhun per verba de pñti illam cognouillct 
bitum vxore potente, fed peccat mortaliterj 
reddendojquia adhuc pót reiigione intrare^ 
anteconfummationéeius,nec fufticeret i n -
greffus religionis in tertio habitu beati Domi 
nici vel Francifci cú profeíüonein ipfo, quia 
talis ^ pfeííionó habet vira niíi uotifimplicis 
vnde nó eft fufficiés ad tollédum vincula có-
iugale, &profeflus'in illa reiigione tertii ha-
bitusquispeccarec grauiter,cótrahendoj qa 
eócra votum,tamen teneret matrimonium. 
Tertiaconc¡ufíoeft,quod nec caftratio quan 
tacunqj fuperueniés fóluittále matrimomú 
ratum,quia matrimonium non iñ"uenitutiii 
iurefolui niíi m ce,rtis cafibus^fed iiie non eft 
deillicaíibus,ergo &c.Item 3.i.q.7.c.Hiqui 
dicitur coniugium ilíorú qui poteft matrimo 
nium mébristruncanturauta baibaris ese-
d i funtjpp hanc cám folui nópotett,& qua 
uis glofa intelligatur de matrimonio cófüm* 
mato,ex eo q>dicitur53.q.i.ca.i.§.His itare 
fpondetur,congium fínnatur officio, feilicee 
carnali fecundu glo.& anteq conSrmeturiin 
pofiSbilitasoíbcii foluit vinculum coniugii. 
Neganda eft illa glo.quia coniugiíi folo con-
fenfu per verba depr^fentifírmaturj&ratuTn 
uocatu^vt nota glo.detefti. & attefia.c. Sup 
eo.QuartaconGlufioeft,qüod non folui tur, 
tale míimonium rata tátúper ordinem quí 
eft facfm vel digmtas. Et quarauis magifter 
fen.in textu videat innuereq>fponíi non íb-
lum poííbnt intrarerelígionemfine commu 
ni confenfu,fed etiam ad ordines promoue-
ueri.EtHofti.dicatquodeoniugi ante carna 
le copula licet epifeopatum acceptare, tamen 
cótrariú hüius eft verum,quiaepatus ex fui, 
natura no habet apponi ad matrimoniu, cu 
epifcopipfiuseflentvnius vxori? v i r i , nihil 
aattolliturnifi a fuo contrario, nec epifeopi 
moriuntur ciuiluer cum proprium habeanr, 
ficuc & cereri clerici feculafes. Vnde quia re-
ligio foluit matrimonium , non ratione per-
fedionis/edróne monis ciuilis, epifeopalis 
ordo licet fíe perfedior & fimüiter facer or-
do licet fit perfedior quam religio,non fol-
uit proprer defedum mortis ciuilis, ideo con 
iugatusinrorruptus ideft non confümmato 
mfimonio licite prohtetur, qui tñ iiíicite in 
fecuio ordinatur,nec foluit matrimonium, 
quádo de confenfu vxoris ordinatur vel epi-
fcoparur,quoad vinculí?, vnde vxor ralis eo 
viuente non pót cum alio contrahere.Gonim 
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gatustgiturantecopulam non poteft eJigi, 
quia cenfeturlaicusj.neG eft iñ faGris , vel eft 
irregularis fiue fufpenru^red poteft poftula-
r i j& tuncíi vxor confentiat, conñnnabitur, 
fed ft diflentiat Papa, non poteft eum confir-
mare,necconfecrarein prgiudicium; vxoiis, 
quin fciiicet teneatur reddere debitum,cum 
non poffit contra ius diuinum .diípéíai e^ftd 
potettreligionem intrare & pruna die deli-
centiaPapaeprofiterijeademdie confirmari, 
6c poftmodum ordinari & confecrari.NeG íi-
miiicerde¡icemiaPap^poteft coniugatusin 
uira vxore etiam ante copulam ad facros or-
diñes promouerij&fí.fuerit ordinatus nihil 
©minus tenetur reddere debicum^quia fem-
per hoc eft de jure diuino.Similicer nec Papa 
poteft auferre, vxori virum íuum etiam in-
€o.rrupTuñi5ideñ non confummato matrimo 
Ii.i.o,& multo magis poft copulam ut ipfum 
faci;,tCardinHlem3quia& ille ftatus fecula-
tis eft non reguíaris, dicente quodam C ardi 
nali.Noshabemusreligionera cuius apoña-
tz funt faná:i,,v t Hiero.Et íi arguat quod epi 
ícopi tenentlocum apoftolorura.Sed Chrift9 
yocauic íoannédenuptiisad spíatum etiam 
inuita vxorejfi verum eft q? dicünt quídam, 
cp ipfa fuit Mana Magdalena,qu? ^ppter hoc 
indignara luxuiiata eft.Refpódeturq' epi re 
nent locum apoftolorara quoad digmcatem, 
non quoadpaupertrítem & mortem raundi, 
quia lilis difíum eft de mundo non eñis.Pi ^ 
tereaaliaratioeí^quiaChriftus hoc potuic 
factre, & fm deitatem & fm humanitarem, 
quia poteftatem habuit exceüentem in facra 
meniis quantum nullicommunicauit etiam 
Papx.f[Praterea cp íeannes inulta vxore fe-
cutus fuerit Ckriítum ignoracurjUec eft muí 
tum. venftmiie rilara fuifle Mariara Magda-
]enam,fedetfi verú eífec q> -cuica vxbreGhri 
ílum fuerit fecufusjliGite focerepotuit, quia 
apoftolacus ad qucfin traníiuit erat ftatus relt 
g ion i^á quoad vorumobedienriexaííiratis 
& paupertatis.Etfi dicatur q; Papa clifpenfat 
j . monachum eontrahere matfimonium viue-
te prima vxorejputaquia ille concraflo ma-
trimonio eum aliqua ante copulam intrauit 
religionera & profeífus eft,& fie folutum eft 
vincu 1 um,poftmcdura magna caufa vrgen-
te vtpace reformandadniusregnr , vel per-
conuerfionem unius. gentis, Papa difpenfat 
cum i!lo monacho quod;contrahat cumalia. 
quia vinculura primum fuit folutum, nám íí 
umculum non fuiífecíolutumjPapanQn pof 
Vnfft.fe.tynifidiGatui- quodex ftatutáeccleíif eft ili 
ataca» lafQÍucio5jqukfQlemnitas,uori¡eít. ex ordine; 
' eccIefia?.Dicédum qphoc non eft veríi, quia 
hocnon meñ i l l i votopropterfglemnitarera lum uo 
alias inefier ordini facro,fed ineft ei ratione t i folé-
mortisciuilis. VndeharemiíSE non folem- nis&fo 
nizant votura.red rcgulain approbatam , 6¿ lutio e-
tan'.cn per votum heremi foluitur, quia hoc ius.. 
eft exnatura aftus mundo morcifícátis & di 
nina inftirutioñe a qua eft vita hseremitiea, 
v t in loáne.Baptifta.Eft ergococlufio iftiusi-
§,quodraatrímonium coktraftum per verba, 
de prseítnti, íblum per grofeflionemieligio-
nisapprobatíe foluipoteíi &;non per alium 
modum,etiam suítoritatePapa:. Canoniíiac Alicer 
atitem communirerrenent contrarium,fciii- iuriñae.. 
cet quod Papa poteft difioluere i l lud. Vnde 
loan. Andr.in nouel fuper,ca. ex publico de 
conuer.coniu. dicicqucd quamuis matrimo» 
nium fie inftítutü a E>eoj.rati&catib matrimo-
ni i tamenfítmaturcQftitutióneecclefigjin^ 
quantum,fciiicet eft facramentum ecclefiae; 
propter vktutem baptifmi,quam virtute ra-
tificationii^quíe eft cp alteraltero viuentenó/^ 
poftit con trabe re) pót Papa toikré, vel circa 
ipfam in aliquibus difpeRfarej Vt in ca.quan-
to,de di uor. Con fu IB m a rio vero ptGcedk de: 
iure naturali in principio^confiftit enim in fa; 
¿lojquod exquo fadum'eft nequit nGn•fuif-
fe.32.q.5•íi Paulus. Dicitaurem cpliuiusiu--
ris alia ratio eft diuiíia.f.rei5eiat!o,per qua a4 
exempium fanfiorura faéta eft hxc conftiru-
tio vel interprstatiojquKecisapprebaiur pri-
mo per Apoftolum dicenré. Si infídelisdiíce-
dkjdifcedac.Secundo per fauoreixb.de quo im 
de.c.quanto.Qiiareviderur faceré potius íi-
dem diüinaconfiitutio qua ratione dicitfpo^ 
fos de prefenti ante carnalem copulam pof-
fe audoritatePapa: inuicém leabfoluerej í i -
cut & fponfi de futivrojde fpon.es 2. Et fie ra-
tio cengrue ame copulam poteft ibi inueni--
re contrarios aflús per difienfum mmuü no, 
alteriu's,tátum,q:Uod non efl'et poft copulam.. 
Intelligk auté hoc de poteft a te abíolma no. 
o!:dinatia,nifiajiá caufafubeífet-,nGn enim fit. 
hoc etiam fine caufa Afientctiain probabile-
dici poífe quod' cum circa impedimenta ma-
trimomi reftringen da & laxan da potéñacetn! 
babeat ecclefia,,v t de CG.nfang.&. affr.ca. Non. 
debet.Statuere potuic quod hic dícitur & de; 
vnius profeííione & alterius contrafíu. Po-
tuit ergoPapa etiádepoteftateordinata cir 
camacrimoniuni; non confummatum. hanc 
cGnfticu£Íonem.facere,,& fiepatetratio con--
ueniens rationi,, vtnGtatur.2,7. qu|ftion.2.. 
qnapropter.Vnde cirea non confuramatum' 
gétefteccleííaftatuerequicquid placer dumi 
iamea 
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tamé fub fit caufa iufta,S: hoc voluit finís ca. 
ex publico.Dicictií jpfíe Hoftien.g? non expe 
dir g? ctrca hoc multum laxet habenas,nec éc 
eft tutú.ín matrimonio vero confuramato fíe, 
r i nó pot quin per reipfum repr^fentetur có 
fórmicas carnis incer Chriftum &_ecc¡e(iá q 
nulIatenusrumpipót,^fiperreIigionéillud 
runipipoiret,eíret conformitatis violator& 
innuerec %> expeftaret aliam fidem & alia ec 
clefiam quam fíbi Chriftus vniret & iterum 
defponraret,quod falfum & haereticu eft fm 
H o í i i . q u i p l e n i u s i ñ 3 t r a d a u i t h i c & remit-
ticad Cummá.Idem ét ponitlo. Aná.in regu 
la.Aftusíegitimi í <5.in mercurialib.Et Ant. 
deButr.& Archid.in ca.Quapropter^.q.z.. 
Idem Benedidus fuper diQ:o,c.ex pubHco.ad 
dens quod ex poteñate abfoiuta matrimonift 
per verba de pr^fenti papa diflbluere poteft 
etiam nulla caufa fiibííftente5de pocefhite or 
dinata non, nifi ex legitima caufa. Et non fo-
lum deconfenfu vtriufq;fed etiam fitantum 
adeííet confenfus vníus coniugis legicima> 
caufa fubfiftence, vtuult hic Glo. in fine, 
cum circamatrímonium non cofummatum 
Papa poííícquomodo vulc dirpenfare fecun-
dum Innoc.hic.Videaliquas bu!IasJ& Marti 
n¡.j,.& Eugenii,4.continentes taiem difpen-
fatjonem ííuediflblutionem macrimonii no 
confummaticontrahentibus poftinodurn i l -
lis cum aliis. Vnde tales non funt condem-
nandi, fed necconfulendum eft alicui ut pro 
curec talem diílblurionem fiue difpenfado-
nenijcum Theologi videantur tenere quod 
nonpoífitdiííolui niíi per ingrefijunireligio. 
BÍs,vt fupradiftum eft. 
i §.4. Notafeeundum Thom.in 4,& Richard... 
quo d con fu m m ato m arrimón io legi time co-
traflo alter alterum dimíttere nó poteft cjuo. 
ad vinculunijideft vt poííit cum alia contra-
hete. Quantum vero ad cohabicattonem 8t 
añum coniugalem non poteft alter alterum 
inuitum dimittere;excepta fbrnicationis cau¡ 
fa3nifi forte ad tempus velít fe: fubtrahere a 
confordovxoris propter caftigacionem eius. 
Eft a íal fubtrahendo e i fol a tiu m prsfen t ix fuf. Na ni 
quoddá. & quando vxorprseftarmagnamoccafionem 
& Váfu ruiníE viro fuo3! tune vir poteft fe fübtrahere 
mit hic aconuerfacione fuá. Idem Alb. addensqdí' 
non oportet cohabitare furoni & humfinodi 
^ %-P fijionvult refiipifcere.3S-q.r.c.Vxor. 
Qn a}~ ^[Item nota quod ex fornicationefeu adul-
tejrcóiu: recio poteft vir vxorem dim ittere íeu aecufa 
gújpót re &vxor virt im, nifí i n feprem cafibus qui: 
aliú ac-j mfraponuntursquia in hocfuntpariscondi-
ctifare^ üonis. ¿z .quxñ. j . S i q^ uis vx-prem-Eciftacai» 
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faícílicet fornicationisextenditur ad fornica 
tionisfeu adulteras fufpitionem^fcilicetquá-
doeftfufpitio violenta vel certa. Verbigra-
tia.Si prob atum eft quod fuit folus cumfo-
la,oudus cú nuda in eodem leño; aut fimul 
in raulti s fecretis locís,í lacibulis ad hoc co-
modis & horis eledislibere dímiteítur vxor» 
j2.qu2eft.-1.dixit.Item fecundo extenditad 
vitium fodomiticum vt propter hoc poííit al 
teralterum dimitcere.jz.qü^ftio.y.cap.Om 
nescaufationes)& cap.adulterii Petras etiam 
de Pal.dícit quod hoc extenditur ad vitium 
fodomiticum &pollutionem extraordinani 
cum alio vel cum alia commiflam . Etidera 
dicunt quidam deomni peccato contra nata 
ram.fllcé tertio extenditur ad infidelitatem 
quas dicicur fornicario fpiritualis, vtfíalter-
incidat in hanrefimjiudaifmum vel gentiiita-
tem, &precipue fí trahit coniugem ad infide 
litatem.ag.q.i.Idolattia. Sed fi corrigere fe 
ueílettalisnon deber dimitti.Item fipolluac 
aliquam extra clauftra pudoris, uidetur qcF 
dimitti poííitab vxore, propter hoc argum. ^ 
5 i.qu^ft,4.iVíerctrices.Item íi tale quid egit 
cum propria vxore fecundum Hugu. & La u. 
vxor poteft eum dimittere,fi tamen ípfa non 
fuitinculpajfcilieetaírent¡endo5fed violen-
tata , vel fomno decepta & huiufmodi. Ex vi 
tio autem mo)licieÍ3 cum fciHcet aíiter coniu 
gum polluit feipfunijnec poteft talisdimitti 
fecundum Hug.Item ex fola volúntate adul 
terandi fine opere fubfecuto.non pot dimitt i 
fmGuil.^Sed nota ifta dimiíiio pot fieri duprex 
dupliciter. Vno modo quoadthori feparatio- dim-if— 
néjfecundo moquoad cohabitacionis fepara fio vxo-
tioné.Et iftxfecudus hétécpr imúmodüim- ris». 
plicitú.Dimiífio primofnodo.f.quoadthorñ 
videlicet denegan do i l l i debitum, pot fieri 
pria auítoritatejét fine iudicio ecclefiá^q uan 
do innocén ti conftat certe de adulterio coiu-
gisjtune.n.abfq:, peccato pot ei denegare de-
bitum,.& hocnifi eompellatur auétoritate ec 
eleffsjvel nifi ipfgpofteaadulteraflet, aut e« 
tiam fi petiflet vel reddidiflef debitum volun! 
tare fuá poftquamfciuit de adulterio , tune 
enim videiur fíbi reconciliaíTe. Vnde non po-
teftinnocens amplius denegare debitum a-
dulteroniíirecidiuaret.Pet.dePalvbi deliii 
quensomnino vellet fe emendare vel pra;fuu 
meretur pxnitensjdebet innoeéri perfuadf r i 
íibireconcilietjtamenad hoccogi nonpo^ 
teft per fubtradationé, abfolutionis nií ihoc 
faceret ex odio, vel vindida fm Thovin 4.Sed 
quantum ad fecundum modum.f. cohabira- dlE^jv 
tio:nisfeparationem,,q,uod dicitur d iuornú q-j-
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non potéft alter alterum tümittere ílneiudi-
cjoecclefise, & íi-dimiferit debec cogi adrcci 
pienduiTij niíi fornicario incontinenti poííit 
probari.Et fecundumGoff.ínfra ofto diesjíí-
prqbet non reiiitueturjalias ííc.Et hoc intel-
ügendum eíí: fecundgm.Rich.quando matri 
inonium eft ceiebratum infacie cccleíÍKj vel 
coramjteftibusjfed íieratomnino clandeñi 
num3poteft propria auftoritate dimitiere ét 
quoad cohabitationem.Hjec ilie. .Videtur tñ 
íj>tenearur illud matriraonium notificareec 
clefísjad vitandapericalaquse inde poíTenc 
contingercltem fecundum Hoftien. íladuU 
terium íít notoriumjita cp inficiationi non fit 
locus,. tuncp&c dimittereauftoritate fuá ex-
tra de diuor.cap.fígnifícafti.Et multo fortius 
debitum negare.Idem Innoc.Sed Guil. dicit 
hoc efle verum fi alter receditan coniuge& 
: publicemoraturcum adulcero vel adultera, 
alias íí propria audoritate dimitíeret;, coge-
tur recipere. 
%'yh ^¡Cafusautem inquíbus vxorpropter adul-
. terium commiflum non pótdimittifeuaccu 
Tho. in fur^funt ju" fecundum Rayne. ^¡ Primus ca-
4,dí.3 rus ¡pfe eam proft¡tuit, extra de eo quí 
cog.confang.vx.fuíE.Difcretionem.Idem eñ 
fecundurri Pet.dePal.fívirfciuic & no pro-
hibuic cum potuit. Idem enim eft fcienté no 
prohibere cum poffit delidum inferioris re-
parare.Secus autfiindiredéei occaííonede-
diífet expeliendo eam vel neceífaria denegan 
dojquia non efl ignofcendum ei qui prátex-
tu paupertatis turpiílimum viram elegir. íF. 
de rit.nup.l.palam'^jSecüdus eft cum ipfum 
viruracredensdefundumnupfitalten mari 
. tus rediens tenetur eam recipere non obftan 
te rali adulterio niíi fteteric fcienter cum fe-
cundo marico poftq primus venit xxxiiij.q. 
ij.curaperbellicam. Excufatur enim prasdi-
¿tafi habuirprobabilem ígnorantiam fecun-
díí Richard.^jTertio fí fuit cognita ab ahquo 
latentei quem credebac proprium virum, & 
- eftar.xxxiiij.q.a.In l e á u m . ^ Q u a r t u s fi fuit 
v i o p p r e ^ v t ^.q.v.cpropofí io.Hocautem 
inrelligo deyi abfoluta5fed fí metu vel pr^-
í;epto parentum inñantia^coofanguineorum 
, vel aliafímili caufafornicarecurcum aliquo. 
eciam contrahendo cum il¡o,de fado no ex-
cufaretur p.qó.vij .omnes.^jQuintus eftq-
doreconciliauiteam fibi poíi adulrerium co 
miííum, vel eam publicé adulterantem te-
nuíCj& retinetin confortium maritale j z .q . 
i.ca. r.cum fe.Huius racio eft fecundum R i -
char.quta crimen perreconciliationé dimif-
fumaraplíusobiicinondebet niíi fequacur 
recidiuu m .<f[Sextus eft licéí raro occúr rae, fi 
aliquis infidelis cóiugen infidelem dimittars — 
dato fibi libellorepudii, & illa nubat fecun-
do virofuojfi vterqi conuertatutad fidem te 
netur maritus eam reciperejnon obftante qcT 
fiab illo cognitacuifeconiungir, nifífueric 
alterifornicatajextrade diuort. gaudemus' 
^¡Septimuseftíivir conuincitur adulteraris 
3 z.q.ó.per totum,Vbi eciam nota cp fi vir eft 
adulteratus occulté vxor manifefié, non pot 
uir finé peccato vxorem dimittere. quia vxo-
rinon déficit excipiendi ius/ed probaíio fe-
cundum Tho.Ray.& Alb. fi tá vir egifletpse 
nitentiam.Sc vxor nollet agere/ed perfeuera 
ret in adulteriojpoífetfine peccato accufarej 
8c dimittere. j i .q. i . í quatuorprimis.c.Iños 
cafusponite£ÍainRichar.& addit.Aliiaddút 
oftauum cafum5f.fi vir abftinendo contra vo 
luntatero vxorisjeioccafionem ádulterandi 
dedit^^.q.5r.fi d icatTñal i idñtquod non £ 
peer hoc excufaretur mulier adulterans, quin 
virpoflet eam propter adulterium dimittere 
fecundum gl.^jNotaec quod pxnitentiafa-
¿ia in adulterio non tollitjquinpoífit aecu-
fari vel excepi de ipfo adulterio, in foro con-
ten ciofo 53.q.2.Acfmonere& (S.q.^.Qj^icri" 
men.Debet tamen Innocens parcere pamitea 
ti & fibi reconcilian ex chántate & quadam 
2equitate5quamuisnon teneaturex necefíita 
te,f.quantum ad reddendum ei debitu cóiu 
gale.Item fi vnus coniugum fornicetur car-' 
naliterjSc alter fpiiicualíterjf.labendo in hse-
refim fecundum Hoft."& GofFr.admitteretur 
compenfació5fi tn fornicationem fpiritualé 
dimittat qui in ipfam incidat, alias procede-
retur contra eíi & non audiretur contra fuü 
coniugum.^[EfFedusaccufationisdeadulte- Eífefíus 
rio eftjquod fi maritusprobet quod intendi- aecufa -
tur,velmulierhoc cofíceacur^nifi mulierre- facionis 
plicet contra eum aliqué deprsediftis feptenv 
Gafibus,abfoluitur ab eius cchabitatione Se 
feruitute quafíbi tenebatur, & poft aífume-
te habitum religionis eo inulto ay.q.a.c.Aga 
thofa.Ee in feculo fíneeo viuerepót, fed ta-
men contineretenet fecundum Ray. & Tho.. 
& Pe.IpfadimilTapropteradulreriumno pet m^.álC, 
intrárereligionem contra dicen te v i ro , fed 35^ .31'. 
ingreífa eííec virofeiente & non fibi contradi' ad 3. 
cente/atispoteft videri data licencia, &v i r 
tenebitur continere.Ecíi ingreífa fuerit con-
tra Voluntatem v i r i , poteritreuocari. Tho. & 
Pe.Item in feculo remanentem & poft diuor 
tium poteft Innocens adulteram recoilcina-
re,ideft,admitreread fui cohabirationem & 
ad adum conÍLigalem,&íi nollet cogi poffet, 
¿¡.hoc 
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cÓiugum íít tale crimé quód alter corpori fuá 
necpoE íiibifecütéálicerprouidere3licetc{imit. 
tere talé, nec tenetur cohabitare, quia fí non 
tenetür debitum reddere cum periculo cor-; 
poris fui , inulto rninus cohabitare, extra de 
reftitu.fpo!. Ex tranfmiíra5& c.literaSjin fine. 
Vndefaifaeftgl. extra$dediiior.c.i.qusdicic 
quód nó eft dunitcéda vxor5eciam fi vhx viri 
fuerit infidiata. Ité qn vnus coaiugum tra-
hk alceruaí ad crimé: ica quód licét non co-
gatur peccare, tñ p]? pericuium fu^fragili-
f& hoc eñ verum fi nocens de adulterio cor- habúationé coiugum. Dicit. n.quód fí in vno 
reftus eftjnam íi manet incorrigibilis; nó de-
ber ííbieam innocensrecóciliare. ^ í t e m n o -
i t a f i poft diuortiumqui erat innocens, fa-
dos íit nocens incrimine aduiterij , potertSc 
debercogi per iudicém reconcilian fíbi adul-
terum coniugemj& praecipueipfo hocperen-
K^&adukerium allegante commiírumpoft. 
diuortio ab eo qui innocens príus fuerat . 
^¡Itetníí poft diuortii fententiam conlriterit 
eccleiiam fuiiíe deceptam per fallos teítes & 
• heiüfmódi>debecfic fpoliatus teftitoi .:;Tal|-
ter edara íi aker iam fecifíet profefliouem in taris ne cóiugalis focietas ipfum pertrahit ad 
aliqua religione, vd cepiffecíacerdotiurn, 'B. peccatuin,teneatur i l lud . Si oculus tuusdex-
hoc petar, & tenetur reftítutus reddere debi- ter ícandalizat ce, erueeum &c.Si.n.cum peri 
tunijfed exigere nó poteft. Sedii fie fpohatus cuio corporis nó tenetur manere, inulto m i -
ñón petic rellitutioné Ule-qui iam faciusefl; nuscum periculo anim£,& ficucnon lenetur 
facerdos5velprofeílusnópor.cttipfgpetere fo pp pericuium infideliratis'cohabitare cum 
cium in coniugé. ffítem ñora quód cum re- infideli, ita nec pp pericuium aliorum crimi-
fikuitur aliqua vxor vírojfi dicat fehabereíu num licét ad nuilum poffitcogi. Et licét jttud, 
fpeftum virutn neforte cam laedar, &caufam fi graüiusquám aiia,tñ minimum pericuium 
- veri íí mil i ter oftendir, ad iudiccm fpedat fa- mortalis peccati príeponderar máximo peri-
cerecauerefibi, fuflicienti cauuons quód tra- culo corporis, licét in hoc fie diílimüe 9? inui 
ñabit eam bene & q^  nó isedar eara 111 perfona to aufert vita corporis nó animae, tñ ifta difíi-
velrebus,&hanccaufampreílabit periura- miiitudo tener, itaininhdelitateíicut in aliis 
inenrura jz.q.r.debenedido. Sed iiraulier vitiis, quknallum peccatumeaditíninuit». 
nóconfídit deiuramSto, deber praeñarecau- ítem prop ter alia crimina unius quibus a l -
tionem pignoraciciam vel fideiuílóriam fub ter non tiraet probabiliter laniraíe fuá;, nec 
certa p^üa ¿3 .q. j .prodeít , Vei íi capital i odio corpori, non deber dereiinquere coniugero, 
ita eam perfequereíur q? mérito de ipfa difti- eriam íi fie incorrigibilis, nifi fit fornicario 
dat nec poííitei de cautione fufíiciéti prouí- carnalis,eciam femelcommifía uel fpiritua-r 
deri, nó folum nódebet ei reítkui, fed ab eo lis fornicatiol, ideíf, infidelicas in qua fie i n -
pociusremoueri,feciindumRaymundimi& comgibilis . Et fie inte!ligitur extra de dí^ 
Petrum dePalude. uor. cap.a. 
I .7 . ^ N o t a f m Innoc. qjvir tune tenetur fequí 
vxorem ,qñ.f.icinerat cum necefl«riacauía> 
qñ vxor fed vxor tenetur fecjui virumex quacúq;cau 
dé tvkú farecedatfi domicilium transferés, nifi velit 
fequió eara trahere ad peccatii.extra de diSor,quffí: 
Matt. f. 
& 1 8 . 
De yotk cmmgatorum. Cap, , tz, 
Xor votaabfiinentiíg velperegrinatío-
nis & hmói fafta¡¡ante marrimonium 
wit . Secustaméfíefletvagabundus, 34-q-i. conrradtum fiuepokea, nó tenetur nec debes: 
íiquis neceffitate. Item Ber. &Hoíi.&; addit implere eontradicenre viro. Ray. Sed vir pót 
Hoftié. quód ficutin voto vitramarino vxor vouere & tenetur. implere' vota abftinencia', 
potell fequi virum & remanerefi voíuerk, fíe etiam inuira uxore, nifi per hoc fíeret pfíeíu-
ínorani kinere voluntatis cum propofiiore- dieium vxori , puta quia redderetur impotés 
uertédi.Quod videturínrelligendum de Ion- ad reddirionemdebiti fecundum Hug.5 2 .q , 
go kinere, fed vbi transferat domÍGÍlium de 5 .pr3EcepÍ£.& c.Chriftiana. Nota etiam quód 
locoad locum, vxor tenetür fequi eú i j . q . i . íi uirdedit iam licétianvuxori implendiuo-
Vnaqueq,-. Er fecundum Guil.debet eam fe- tura abftinentise, fipoñea reuocac rationabilí 
qui etiam in carceré & in exilium. Quod in- caufa motus, benefacit, fi fine caufa reuocae 
teíligitur decarcere quantum ad debitü red- peccatjtamen in utroq, cafunxor deber obe-
dendum feruata honeftate, quoad exilium, dif€,-& no»peccat.Ray.jj.q-neft.-j.cMaoife-
quoad cohabitandumfi nutrirépót&perica ftum, & G , Holuir. 
lum añimg & corporis non iniminet,vel vxor <|[Quánmm ad uotum peregrínationiá u nus 
pót virum nutriré. «fFSed nota diligenterqus non poteií fine conleníu altenus faceré feu 
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ad 1. 
Imiiiofecüildutfiínnóceíi. póteffreuocare íí 
aliquando cofeníit,Íícétpeccet.Excipitur fé-
cundum prsdidosaliquando votum Hiero-
folimicanum3quod poteíi facerévir finevxó-
m licencia Scfadum aditnpleire, vxortunc ve 
aíTendateftattentius adtnonenda, vélíí non 
vult remanerefequaturvirum* Dicittamen 
b.Thotn.in quodlibetus, & Alb.g? no eíl con-
fulendutn viro q? accipiac crucem ad cransfe-
rendum fe vltra mareíívxor íít ralis quód no 
.poííetfequi, & de eius incotinentiatimeatur. 
Vxor fecundum Hoft. poceft etiam inuito v i -
ro votum Hieroí'olymitanum emittere,fed íí 
fufpeda lit vel nimis iuuenis non exequátur 
períonaliter, fed votum redimat, alias vadat, 
máxime fi calis eft (¡use fecum poflet ducere 
beilatores. Quantum veroad raodícam pere-
grinationem etiam fine voto propter difpo-
nendam domum, vel quantum ad transieren 
dum domicilium alió, videtur dicereb.Tho. 
1114. quód poteftvirhoc faceré fine licencia 
vxoris, quia in difpofitione domusj& regimi-
ne vitg, mulier eft fubiefta viro3& n6 ecóuer-
fo.DicittamenHugo.j^.q.f .c. Manifeflum. 
Glo. q> virillevxoris votareuócarepót, quae 
ipfa implere non pot fine fcandalo v i r i , vt de 
ieiuniisjde furgédo ad matutinas & huiufroo 
dij , alia non, vt íí vxor vouit daré aliquid de 
proprio, vbicófuetudo eftq? mulier habeat 
boña paraphernaliaivel fí vouitaliquam ora-
tionem & huiufniodi. 
^[Quantum ad votu cattitatis cóiugatorum. 
Sciendum fecundum Ray.&Alber.quód uir 
8c vxor aá paria iudicantur 32. q;i . í íquis.i . 
Poteít autem fieri tale votum tripliciter. Vno 
modoqjvnusemittat votum cafticatis altero 
inuico vel ignorante, feu fine licecia alterius. 
Secundó modo q? unus tantum cum licentia 
alterius emittat. Tertioquód vterq,-depari 
cófenfu íímul emittant. Etprimo mó cum.f. 
vnusconiugum vouetcaftitatera íínelicétia 
a!tenus,fi inter eos fie tantum matrimonium 
iniciatum,puta per fpófaliajfecundum Pet.de 
Pal. autoportec quód frangantur fpófalia de 
mutuo aííenruj& fie portea feruet votum, vel 
intret religionem fi ípófa eft qux vouit, fed fi 
fpófus vouitjipfe vel religionem intret vel fa 
crum ordiné ílifcipiat & fie difibluuntur fpo-
falia,etiam cótra voluntatem alterius, vel fa-
ciatcótemum alterum,fcilicetquiñón vouit 
de non confummando matrimonio. E td i -
cit idem Pet.quód fecundum Thom. per vo-
tum fimplexfoluunturfpófalia, qd fi verum 
eflet nó tenetetur religionem intrate qui vo-
uit; fedpoíTetremanerehi feculo continedo. 
cap. 2,0, 
SH cum iuraarílent ad copíendúra fponía-
lia niíí in cafibus quibufdam expreííís de qui- c. l 8 . | . j . 
bus fupra, & inter illos i ñ ^ nó ponitur tutius 
eft teneré cótrarium. Si autem efiet inter illoá 
mátrimonium ratificatum j fciiícetper verba 
deprasfenti, fednonconfummatum, tune fe-
cundum Petrum tenétur intrareréligionem* 
fíue vir fíuemulíer,nilí coniunxquinó vouit 
velit eum dimitterefine debiti petitione, qá 
non potuitvouerein prañudicium alterius,& 
fie eft i l i i obligatus fub comlítione íí non in-
tret religionem^ quodpoteft faceréalteroln» 
ui to, & tune per profeffionem in qua morí-
tur ciuiliterjfoluiturvirtculum macrimonir, 
Sedíí eft confummatum non poteft intrare 
religionem altero inuico, niíí ob fornicatio-
nem notoriam . Sed de hoc vide fupra,de d i -
uor. Sed fi alter cafte vixi t , tune quaerítur 
vtrum aliuspoffit vouerecótinentiam finelí-
centiaalíerius quácumad redditioné debiti. 
Inhocconcordant omnes, qüia non poteft. 
Ratio eftlecunduniRichar. quia hoc efiet fa-
ceré cótra votumdealieno, quodnonlicet . 
Sed quantum ad exadionem funt variseopi-
niones, vt refert Petr.dePal. Aliqui dícuntqj 
nó poteft fieri tale votum. Vnde & Durandus 
in4.dicithoc votum indiferetum&pericu-
lofum, quiaredditur alteri nimis onerofúm, 
vcfemperipfíe habeat fubire confufionem in 
exigendo,& praecipuéfi yero vouente muüer 
haberetexigeret, qua; communiter in hoc eft 
magisverecundia, 6¿nimispericulofum eft 
in igne ftare,i.iuxta vxoré & urgente concu-
pifeentianó pofleexigere. Etad hanevidétur 
declinareb.Thom.in 4.Dicitenim quód tale 
votum fadumab vno fineexprefloconfeníu 
alterius, pót alter irritare & íí irritar non te-
necuradimplere. Si autem audito voto con-
fortis pro tune tacet & diffimulat, nec ratifi-
catíi poftea cótradicit& irritar, fimiliternotí 
tenetur implere.Hanc opinionem dicit loan-
nes Neapol. in quodli.S.effe probabilioremj 
addes quód etiam íí talis qui vouit fine lice-
tiaalterius , exigeret étcum peccato mortaíí, 
putaprajfuppoííta verítate alterius opinionis 
contraria, teneturexadus debitum reddere^ 
alias peccaret. Al i j etiam dicunt quód poteft 
fieri tale votum.f.de non exigendo debitum , 
Ratio, quia hoc eft voluntatis.fpetere debí-
tum3& eft perfeftionis nó petere,& de his eft 
votum. EtdicitRichard.in 4.hanc opinioné 
eíle communioré & tutioré. Et ad hanc vide-
tur declinar^Pepde Pal.dicés tamé qi hoc nó 
eflet alicui cotrfulendum, máxime íí per hoc 
mátrimonium redderetur onerofúm alteri 
puta 
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putavxotfcfufpeí-te vel verecunda in petedo 
debitum,& Hcet talis peccet uouendonon pe 
tere3fi tamen vouit tenetur feruare inquan-
tum poteft fine hoc quod reddet matrimo-
íiiTionerofun^puta reddendonon folum exi 
genti exprefle/ed interprstatiue. Ad tollen-
dum igitur omne dubium5bonumeflet pete 
reíuper huiuímodi difpenfationem.Et poflet 
in huuifmodiepi fcopus difpenra^vtaperte 
trahi poteft ex his qu^ áiht loan. Andr.in no 
uel.in crurfus, extra qui cien, vel vouen. 
.iií. ^Quantumad fecundum modum cum fcili 
cet vnus vouet continentiam de licentia alte 
terius loquendo de voto foléni religionis. D i 
cit Petrus de Pal.q^ circa hoc eft dúplex opi-
nio.Quidam enim dicunt q?licec intrando re 
ligionem iftud debeatobferuari, quod fiille 
decuius licentia alicer intrat religionem eft 
fenex & non perfona fufpefta de incontinen-
tia,poceft in fóculo reroanere vouen do con ti 
iientiam,fed fí eft iuuenis vel perfona fufpe-
£ta,non poteft remanece in feculojfed debet 
intrareleligionem vthabeturextra, decon-
uer.coniuga.c.cum fisí&cap.vxoracus , tamé 
jftud non obferuatur.Alii dÍGuntjq> ficut vi 
ro confentieme vxorein votOabñinentif,ide 
vir poteft reuocarepoñe33licet peccet feuocá 
do fine iufta caufajilla tamen tenetur obedi-
re.Ita & in voto caftitatis quoad vtrunq;, qa 
fcilicet vno vouente continentiam de licétia 
alterius,!! poftea licentians reuocet,licétpec-
cer,tñ licentiatus reddere tenetur debitú . Et 
íubditidem Pet.qipofletfic diftiíigui, quia 
aut licentians ad religionem non eft perfona 
fufpe(3:a,dequatimetur de incoutinentia, & 
vultfimiliter continere& vouerejSc cune l i -
cet integra.i.anteq. coniunx eius profiteacur 1 
poffit reuocare licencia, ficut & mandatú re 
adhuc integra reuocari, poc camen poñ votú 
foléne emiflum a licentiatOjiion poteft reuo 
care ipfunrij&fic ítelligitur,ca.Agathofa.27. 
q.z.Sc ^.q.1). quivxorem Auc licétiatus eft 
perfona fufpefta,decuius inectinentia time 
tur,8¿ talis quse non poterat licenciare de in-
trando,& tune licét peccet, reuocando poft 
uotum folemne,tamen quiailludfuit teme-
re emiffum,tenetur licentians debitum redde 
re.Hzec Per.Dicit tamen hanc conclufionem 
dubiam.Eteandem diftindionem facit Pet. 
de uoto fimplici emiíTo de licentia alterius, 
fcilicet quod poííít reuocari á perfona licen-
tiantefieft fufpefta deincontinentia.Etargu 
mentum ad hoc fumit a fortiori per ca.i. de 
cpnuer.coníuga.SedDod.multi&'jprxcipue 
Thom.in 4.&loan.Nsapol. in quodhbet.8. 
dícunt,quia votum continentias emifllim ab 
vnoconiugum de licentia alterius,feu fine l i 
centia,fed poftearatifícata^ licentians non po 
teftípfum reuocare.Vndefíillequi fícvouet ^ 
peteret debitum, non folum licentians non 
tenetur reddere,immo nec debetj alias pecca 
ret mortaliter fecundum loan. Neapol. quia 
cooperatur ei in crimine mortali art. ad hoc. 
33.q.5'.manifeftum.§.fín. continencia? vota-
Nec communiter tenetur quod diélum eft fu 
pra a quibufdam, quod ita poííit reuocari vo 
tumcontinenti^femel conceíílimab altero, 
ficut votum abiiinentia^ Oinnes camen i n 
hocconcordantjquodex hoc quod vnus vo-
uit fimplicirer de licentia alterius non impe-
ditur quin ipfe poífit ad placicum exigere de 
bitum a vouente durn ípías fímiüter non vo-
uefit.De uoto autem folemnipet fufeeptio» 
nem ordinis facri. Dicit Petr.de Palu. quod 
fi feienté vxore & cognofeente fe tener i ad 
continentiam ex ordinatione viri ipfa confen 
tiatipfumordinari,quamuis vir eius non de 
buiflét ordinari fi erat fufpeda, non propte-
reapoteric reuocari votum víriordmati, nec 
tenetur ipfg propter hoc ei reddere debitum 
petenti, nec ipfo mortuopocerit cum alio có 
trahere, alias mátrimonium eflet nullum. 
Nec eftfímiIedeiprofeffione&ordinatione, 
quia prohibitio ecelefíe poteft faceré profef-
fionem nuliam. non autem prdinem. Petr. 
Sed fi infcia vxore vel feiente vel concradi-
cencerecepirvirordinera facrum,ipfse qui-
dem deponetur & reftituetur vxorí fí vxor 
hoc petieritj, & fíe reddere tenetur debitum, 
fed non poteft exigere, nec poft mortem vxo 
ris cum alia con trahere, alias nullum erit ma 
trimonium. 
«fí Quantum adtertiuramodum cum fcil i- . .. 
cec vterquepari confenfu uouerit continen 
tiam. Nullus eorum poteft vel debet exigere 
debicum vel reddere, nifí cum peccato mor-
tali, íecundum Ioan.NeapoÍ.& alios. Et.fi-
unus eorum frangeret votum , puta aliam, 
cognofeendo,alternihilominustenetur fer-
uare, argum^j.qusftion.5. cap. quod Deo. 
Sed vbi eflet periculum incontinentiee, quia 
perfonse fufpedx/orte bonum eflet difpenfa 
tiones qusrerefupertali voto. Etfecundum 
Guil.videtar quod epifeopuspoflet difpenfa 
re.^Item fecundum Pet.dePa. quando alter 
coiugu'm intrat religioné& profítetur altero 
inuito,pót reuocari ad petitionera ipfíus, & 
reuocatustenet reddere debiíum,fed nó po-
teft exigere racione voti. Mortuo eo qui reuo 
caueratjis qui profeíTus fuerat inducédus eft 
utre-
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vt redeatad monaftenum,non tamen cogen 
dus.Cuíusratio eft, quia proíeífio eius non 
tenui£,ex quo non iurauit de licentia coniu-
gisfux.Etquamuisnon pollit poft morrem 
reuocantis contrahere cum aIio,tamé íi con-
traxit matrimonium tenebitjfcd exigerc non 
poterit debitum.Item cum vnus coniugum 
de licentia alteriusintrat religionem,fed an-
tequam profiteatur reuocatur abeo, mortuo 
reuocante poterit etiam cum alia perfona có-
trahere, nec renetur rediré ad monafterium, 
prohibetur exígete debitum. Ethoc votum 
emiíííTet.Quiautem de licentia coniugis pro 
fitecur, non poteft de iure rediré ad vxorem, 
quod íi de fado ad vxorem reuertitur,cOgen 
dus eft,non folum ea mortua. fed etiam viué 
te rediré ad monafteiium,& fíe videtur dice-
re illud c. | ex parte.extra de conuer. coniuga. 
Et fí mort ua vxorecontraheretcUm alia,ma-
trimonium nuilum eíret.Pet. 
^¡De dotibus & donationibiispropter mptiai. 
Capimlum a 2. 
DOs eft quae datur viro a mullere pro one re quod de matrimonio fuftinet . Vnde 
tandiumdurat quandiu & matrimonium, 
fedeo,foluto foluitur,quia íineeoeífe no po 
teft,fí.de iur.doÜ.4.Eteft dos quaíí propriu 
patriraonium mulieris.iF.de minor.l. deniq; 
§.fed vtrum.in fine.Sed quandiu ítat matri-
monium dnium dotalium eft p^nes virum, 
vnde contra voluntatem viri non poteft inde 
eleemol'ynam facere.^f Not. quod duas funt, 
fpecies dotis,nam alia eft profedicia, aliaad-
uenricia.Profedicia dos eft qua;aparre pro-
filiare! abauo pro nepte, velab alio nomi-
ne eorumjfeu de bonis eorum datur vel pro-
ficiícitur,vt ff de iure do.l .profedicia. Adue 
ticia dos quam ipfa muíier dat pro fe vel pro 
alio fiue fit frater íiue al ius quiuis. 
<í¡!tem dos alia extimataalia inextimata.Sed 
fiextimaca datur tam lucrum quam damnú 
pertinetad maritum,ficui ad reí emptorem. 
Si viro inextimata damnum & lucrum perti 
tietad muIierem.íF.deiur.do.l.plerunqj. Fru 
dus tamen pettinet ad maritüm propter one 
xa matrimonii .Vndef^tusdotalmm pecorü 
ad maritum pertinent,quia ffudus computa 
turjfic tamen vt fuppleat inde mortuacapita 
ex iam natis f^tibus,vt in d.I. plerunque Pa-
dum pacri fadum a filia dum nuptui tradere 
tur quod dote contenta nullum ad bona pa-
terna regreífum héret,improbatlex ciuilis. Si 
tamen iuramento nec ui nec dolo prsftito fir 
nutum füeritjdebecferuari, extra d e p á d . ^ -
uis^ib.ó'Dos &donatío propternupths da 
nati non poteft, ti confentientevxore.iF.de 
fundo dot.l.Iexíuiia nec valetalienado a i -
fi vxor iurauerit non contrauenire, extra de 
iureiuran.Cum contingar.& c.licet. \1hto.6. 
Sed iftam materiam cum feilicet iuraturfu-
per huiufm odi vide diíFusé fupra in z.par.in 
tit.de iuramento. 
<[[In quibus cafibus maritus lucra tur dotem. § . t • 
Rñdeo,lucratur ex pado, vt fi pacifeatur de 
tota dote,vel eius parte poft mortem vxoris 
lucranda,vt C.de pac.ex condi.l.ex morte.in 
prin.&in auth.ibi pofita. ^ [Item lucratur ex 
]ege,vtfí propter adulterium mulieris fíat di 
uortium mulier dotem mittitjextra de don. 
ínter vir.& vxo plerunqj.^yitem mortua vxo 
re inteftata & deficientibusliberis & propin-
quisívirfwccedat vxori& lucratur dotem Sí 
econuerfoeft.Cvñ vir&vxor.l . j . Inali is au 
tem cafibus dos ad mulierem,& donatio pro 
pternuptiasreditad virum,nifi fecus obti-
neat de confuetudíne,extra de donatio. inter 
vir.& vxo.donat.§.fané. 
^[Pane quod propter adulterium vxoris fa-
dafeparationethor^mulier dotem amifit, 
nunc autem probara confangninitate fepa-
rantur omnino,nunquid poterit mulier do-
tem repetere?Refpondeo non. Nam licet mo 
doappareatquod non fuit matrimonium, 
muliernihilominuspunienda eft propter in 
tentationem cum opere fubfecuco.extrade b i 
ga.c.nuper.Sc c.ultimo.& etiam vtper hsec cg 
terís de linquédi materiaauferatur,& nec co 
guetur faifa probatío cótra matrimoniú.H^c 
Hoft.Laur.Goffr.Bern.& loan.Et nota quod 
quia ad poenas legem quis non tenetur, niíi 
poftquam quis fueri t adiudicatus.f. per iudi 
cem condemnatus,feciindum Tho. & Rayn. 
ídeofi mulier committat adulterium non 
ipfo fado amittít dotem,fed poftquam in i u 
dicio fupér hoc fuerit íudicata, feilicet de a-
dulterio. 
^¡Cui reftituenda fi dos. Rñdeoíídos fuerit 
apacreprofeda,tuncfiin matrimoniofilia-
pr£moriatur,debet dos rcddl patri,vt C. fol. 
matri.I.dos a patre,niíifí mulier reliqueritli 
beros,quia tune licétdeiuredebere|urpatri 
tñ deconfuetudineremanetp^nes liberosjVC 
no.Ín d.l.dos . Si vero vir prf moriatur tune 
talisdo, patrí &filiíE reddendaeftjita tamen 
quod nec pateraliter quam volúntate fíliae 
eam peterepoteft.íf.folu.roatrim.l.z, quodlí 
paternonviuatvxori reddendaeft.vtibi. Si 
uero dos fuerit a quocuflq; alio, tune fi prg-
moritur vxor ad h<ieredes eius pertinebit dos» 
Si vero 
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Si vero prxmomur vir, dos ad vxorém redi-
bit. Intelligenifiiilequi dedit fueritftipula-
tus docetn fíbi reddi. C.de re.vxor.ac.l.vnica. 
fEíol.matr.l.quotiens.^.j. 
^¡Quandoreftituenda fit dos. Refpondeo,fi 
dos cófiftit in rebus iramobilibus, debetreftí 
tui ílatim foluto matrimonio. Si veroin mo-
biiibus deber reftitui infra annum. C.derei 
vxo. aaio.l.vnica.§.cum autem. An femper 
maritus in cafu reflituedas dotis eompellatur 
reddere in totum?R ñdeo, maritus in redden 
da dote non condénatur, nifi inquantum fa-
ceré pot. f.habica ratione ne egeat fi non dolo 
verfacus ett, vt C.derei vxo.aftio.l.vnica. & 
debet cautionem exponere, q? fi ad meliorem 
fortunam peruenentfoluet refiduum . Hoc 
etiam priuilegíum tranfit ad filios eiufdem 
matr¡nion¡¡,vcfolut.matrim. l.maritum, fed 
hoc hsredi extraneo nó eft pr¿eftandum,quia 
tale beneficium perfonale eft,& cum perfona 
extinguitur. 
^[Vtrüm maritus vel eius hceres in reddenda 
dotepoífit detrahere impéfas?Refpódeo,ex-
penfas vtputa quod domumrefecit,& huiuf-
modi retiñerepórjVtC.deimpen.in redo.l.j. 
Expenfas vero voluntarias fiue voluptuofas 
perditj etiam fi volúntate mulieris faftaefunt 
íílfolu.matri.in voluntarias. Quid fí maritus 
tenetur de dote,& alia debita habet? Refpon-
deo, mulier pro dote habet obliga ta oía bona 
yiri^ intantum qjprsefertur ómnibus credito-
ribus nó habétibus expreflam hypothecam. 
Et hoc nifi alius fit in fimiliiure,vtquia pe-
titdotem ptaecedentem,C.qui po.in pig.l.fí. 
ver. prima reftitui, & §.fed in donatione pro-
pternuptias, vtpraefertur muliercreditori-
bus nifi pofterioribus. Eciam cóftante matri-
monio vxor recuperare poteft doté vt quan-
do vergit ad inopiam.C.de iur. do.l.vbi. Pro 
delido vir i non debet vxor dotem amittere, 
extra de pig.ex literis. Etiam fi cómiiít crime 
1 ^ maieftacis.C.adleg.íuI.maie.l.quifquis. 
Pofleftionepignorata genero (p dotefrud'us, 
non debet computari in forte, fi gener fufti-
netonera matrimonij extra de vfur. c; falu-
briter, videfuprain parte2.titul. i.devfuris. 
Qui habetcognofeere de matrimonio, habet 
& de dote tanquam de acceíTorio, extra de do 
na.intervirum& vxorem.c.i.&c.j.ff.deiure 
dot.l.2.& 3. 
Donatio propter nuptias eft, quod fponfus 
fponfae donat,quando ipfas ab ea dotem acce-
pic,extrade do.inter vir .& vxo.c.nuper. H u -
ius aúcdonationis proprium eft fi pacifean-
tur maritus de dotevel parte dotis lucrando 
vxore prxmortua, talem partera debet lucra-
ri mulier de donatione propter nuptiasprae-
mortuo viro,extra de dona. ínter vir,& vxor. 
donatio. §. fané. & C. de paft. conuentis, l.ex 
mortcln huiufmodi autem dotibus & dona-
tionibus funt diuerfa fiatuta in diuerfis locis. 
Namalicubivt Florentiíe fi vxor praemoria-
tur cófummato matnmoniojvir lucraturto-
tam doté,fi non extent fili; ex ea, nam fi filios 
relinquit illis remanet. Alibi lucratur par-
tera ,i& alia pars reftituitur e i , vnde profeíla 
eft dos. Si vir pr3emoriatur,reñituitur ei tota 
dos,& donatio propter nupiias.5 Et in hoc fta-
turmagis legiraunicipali,feuftatutoquám 
iuricoramuni. 
^¡Dosconftante etiam matrimonio ab vxore §.7, 
poteft repeti viro in infulam depórtate, cuius 
affedionem mulier non mutauit fecundum 
Pet.de Pal.in 4.d¡ft.42.Et idem de viro de re-
gno bannito.C. de iur. dot.l.vbi. & in rebus. 
flltera vergente viro ad inopiara, poteft peti 
dos conftantematrimonio, nó propter pau-
pertatem aeris, quia tune fub tali cautione 
quam preñare poteft cómittenda & d i m i t -
tendaeft dos,fed propter paupertatem raétis, 
ytquádoincipireíle prodigus,& diiapidator, 
quiatunecautioparum valeret,&fic intelli-
gitur illa lex vbi & in rebus. Pet. Itera rp licet 
fm iusciuile mulier fecundo nubens lucra- : 
retur legatum fibi /aftum fubcódítione quod 
permaneret vidua fauore matrimonii, dura 
tamen nó nuberetinfra annum a raorteviri, 
taméquia iura canónica & diuina plus fauét 
viduitati quám matrimonio, vt íiatui perfe-
étiori, ideó hubens cótra conditionem legad 
non lucratur, fed amittit ipfum. Petr.de Pal. 
vbifupra. 
pitera feiendumq? qñ vxor propter diuor- v « 
tiumfaftum ppaduheriuni fuumperditdo -
tem,,fiipfaeratfiliafamilias.i.in|parris pote-
ftatecóflituta, & dos erat profeéticia.i.debo-
nis patris profeda,vel alias quandocunqj dos 
erat ad patrem recaíura, pater nó perdit eam 
propter delidú filis, quia nó debet pacer por-
tare iniquitatemfilij. Si vero nó erat recafura 
ad patrem,quáuis ab eoprofefta eífe^quia ea 
mortuaeam rehabiturus non erat, tune ma-
ritus eam lucratur, & fie intelligit Hoft.C.de 
adul.l.vlt.ad fí.&' extra de do.incer vir.& vxo. 
cplerunq;. Sed quando dos erat reditura ad 
patrem,pater eam perdit, quandiufilta adul-
tera viuit, fícut etiam nó potuiífet eam repe-
tere ipfanon adulterante, nec debet ipfs ex 
delifto filiaelucrari/ed tenebiteara vir adul-
tera viuente poítcius morcem redibit dos ad 
patrem? 
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patrem, ficut fi prslatus ecclefixcommittat 
íeiloniam.i.coniuret contra d ñ m , quandiu 
.ipís viuit ecclefia fgudü perdetjfed ipfo mor-
tuo ad ecclefiam f^udum redibit, nec delidu 
perfonas redundar in damnü ecclefije. Ex his 
fequitur, q? fi vir comfttit crimen Isefasmaie-
ílatis, propter quod bonaeius confífcentur & 
ipfae nudus exulet, vxor perdit doté quandiu 
.viuit vir eius, neper eius delidum lucretur 
.vxor quod ptiusnon habebat interim tamen 
fifcus ei prouidere tenetur neceíTaria loco vi r i , 
,led viro mortuo rehabebic integré dotem & 
dotarium fuum, vt dicunt de confuetudine. 
Hsc Pet, de Pal.ln 4.dift.42. 
,¿7. ^¡Item fciendum de expenfis fadisab vxore 
extra domum, quia vir pro oneribus matri-
monij haberdotem5jideoa tempore contradi 
matrimonij incus & extra debet faceré expen 
fas vir fecundum quantitatem dotis.ft.famil. 
híer.l.fímaritus, immo etiamfij dotem non 
babee vel perdidifculpa fuá, tenetur eine-
i ceiraria prouidere fecundum facultates fuas, 
immovljimaritus diífipat bonafua vergens 
ad inopiara,etiam conftante matrimonio,mu 
lier recuperar dotemjVt didum éft.Sed quan-
do mulier fponte receífu non recuperar ex-
penfas, niíí a tempore quo rediens non eft 
a d m i í í a , & h o c n i l í opponatur de adulterio, 
quia ad ulcera? uihil tenetur prceftare, niíí ipfa 
replicec de confimili.Dico autem quód fpon-
te vaganti non tenetur ad expenfas, fed fo-
lum quando iufta decaufa, puta propter n i -
miam feuitiam viri vel aliquid huiufmodi. 
Vel quia vadat adlonginquas partes &eam 
mitti t ad confanguineos ipfius vxoris pro 
. maiorihoneftace& huiufmodi Petr. de Palu. 
vbi fupra. 
^¡De dinerps yitijs comuga.torum.in genere.. 
Capitulum, 24. 
• X notacis in prcecedentibus capitulis, & 
j ^. Nota íummatim vitia tam virorum 
q u á m mulierum coniugatorum , quse cón-
cernunt coniugium, & quse mortalia funt. 
^|Primo fiquis contrahit feiens in feeífe vel 
haberealiquod prsedidorum impedimento-
r u m , ii.quseimpediunt&dirimunt niatri-
monium, non habita difpenfatione a Papa 
m hisin quibus a Papa poteft difpenfari. 
^[Secundo cumhabens votum fimplex reli-
gionis vel caftitatis, vel qui fufeepit habi-
tum religionis approbatas cum firmo propo-
fito remanendi, ante profeffionem tacitam 
vex expr^flam egreífus eft & contrabit mátri-
monium fine difpenfatione Papae. ^JTeríio 
cum talis contrahens mátrimonium & con-
fummansexigit debitum, nonhabens fuper 
hoc difpenfatíonem, reddere autem tenetur. 
^[Quarto cum quis contrahic mátrimonium 
clandeftine fine pra?fentia fakem teftium, & 
quoufq; manifeftum faciatíufficienter fem-
per eft in mortali. ^ íQymK) cuín contrahit 
contra interdidum eccleíís, vtquiaordina-
rius audiens aliquod impedimencum circa 
aliquod mátrimonium fiendum, prsecipic ne 
fíat contradus talis, niíí prius difeuflo ne-
gocio. ^jSexto quando quis contrahit de fu-
turo, veldepraefenti non intendens contra-
here, fed decipere, & copulara extorquere. 
^[Séptimo cum quis cogit aliquem velali-
quamadeótrahendum de futuro veldeprg-
fenti, etiam íífintpatervel mater, quia om-
nímoda debet effe in huiufmodi animi liber-
tas , fecus ííperfuadeat tantum; ^ ¡ O d a u o 
quando íponfalia etiam de futuro tantum 
frangir extra illos nouem cafus qui fupra íí-
gnancur, alius autem cui frangunturexcu-
fatur.~^JNonóquando contradum per ver-
ba de, prxfen ti hoc negat, & quamuis alter ^P* 
contraríum probare non poííit vel non pro- S'i-
bet, tamen neuter cum alio contrahere po-
teft , alias efiet in continuo adulterio & fepa-
rari deberet. ^[Décimo quando poft con-
tradum perverba de prasfenti non vult con-
fummarealio requirente congruo tempore^ 
nec religionem vult ingredivt poftprofeííío-
nem alter íít líber hoc facit,puta quia audiuit 
illum pauperem vel iniquum jvel quiaindi-
gnati funt ad inuicem & huiufmodi, & fimi-
licer peccanc patentes qui hoc nó permiecunt 
fineracionabili caufa ,-vt quia fine volunta-
te eorum contraxeru.nt& huiufmodi. ^JVn-
decimo quando confummant mátrimonium 
ante benedidionem nuptiarum cum bene-
dici debeant, vtquiaprimum mátrimonium. 
Duodécimo quando confumant mátri-
monium feu celebrantnuptías tempore pro-
híbiro ab ecclefia, vt in aduentu vfque ad 
odauam Ephiphaniae, a Septuaginta vfque 
ad odauam Pafch3e)& a diebus Rogationum 
vfque ad odauas Penthecoftes, & hoc fiue 
íít virgo fiue íít uidua, ííuefiat cum folem-
ni apparatu, fiue pauperrimé . ^[Tercio-
décimo quando quis cognouit confangui-
neam uxoris fuae ufque ad quartum gra-
dum , nam tune non poteft exigere debi-
tum ab uxore , vel vxor a viro fuo fi fuií 
cognica a confanguineo viri fu i , niíí habita 
difpenfatione fuper hoc, reddere tamen de » 
• , bitum 
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U w m teiietürconiugi exaftus, fíueexprersé 
íje interprstatiue, & hoc qó iftud fuit perpe 
tratum poftconfummatumatrimoijium vel 
in conitaílu per verba de prsfenti, ná fi ante 
íuiliet^ffec impedimétum dirimés macrimó 
niutn. Quanodecimo qñ alter alteri denega-
rec debitúnon hñsaliquá cátn rationabilem3 
ét íí faceret ca deuotionis vbi aker oíno petat 
cáp. zo. fibireddi. Quintodecimoqñin aftu coniu-
gürepericuraliquis de;illisoao cafibus qui 
notantur,fupra in c.de aftu cóiugii.Nara vel 
eft mortale vel dubiu de mortaii, ibi vf, vbi 
éc habes qá eñ veníale in vfu coniugij, & qñ 
nulíum peccawm . Sextodecimo qñ vir fine 
taufa racionabili grauiter verberar vxorem 
fuájvel cótumeliatur ei turpib. verbis rauku, 
vel cum non prouidet neceflarijs cum poífit. 
^Decimofeptirno quando uxor habensniíi 
dotem fí det de bonis domas & viri fínelice-
ria eias exptsfla vel intrerpraetaKuaj 8¿ multo 
magis contra prohibitionem eius confangui-
neis vel amicis, vel expendat in rebus malis 
vel vanis, vt ludo & pompís, vel ét notabili-
terin eleemofynisj peccat grauiter quia fur-
tura comittitjnifi habeatartem multum l u -
crofam viera gubernationé domus. Deci-
moodauo cum vnustoniugum aflentit alteri 
madulterio5vel vir exponir vxorem aliis cau 
fa téporalis fubfídii,vel alia de caufa,vel vxor 
permitticuirum uitium fodomis perpetrare 
cum poflicobílare. ^ Decimonono qñ vxor 
non vultfequi virum incobabitando vel mu 
tandodomicilium, niíí timeretprobabiliter 
ínortem vel mutilatione, vel q? exponat eam 
alijs , vel q> trahat eam ad hasreíim vel aliud 
mortale, vel cp nó pofleceafiiftentare vel fa-
miliam cum inter fuos fubueníatur e i s .^Vi -
gefimo qñ de confenfu vtriufqí vterqj vouit 
cptinentiara & non feruant5tuncenifn & exi 
gens & reddens finealiqua difpenfationepec 
caret mortaiiter niíí difpenfetur. Vigefimo 
primo de negligétia in gubernando familiá, 
in admonédo filíos & feruos ad mandara Dei 
Si ecclefiae&facrametafumédojin correélio-
ne vitiorum & hmói, in prouidendo neceíía-
ria domui, in exceflu amorisakerius ad alte-
rújin pomp!s&vaniratibus prscipue mulie-
rumjeíl difiiciie daré regulara qñ íit-mortale 
vel venialejtiec de facili in hmói dét príecipi-
tari fenrentia.ff Vigeíimofecundo qñ procu-
ratur aborfus, fine a viro, íiue ab vxore, fine 
etiam ex neghgentia & a cafu, vt ^pter ver-
berationem vel nimium laborem vel raulcá 
lafcimam coniugalisaftus.^fVigefimotertia 
eft in rauiieribus quando ex negligenda op-
primunt paruulosinledo fecum eos teñe»'»-
tes, & multo magis qñ ex incuria & tarditate 
eorum decedúc paruuli íínebaptifmo. f [ V i -
geíimoquarto qñ vxor cócepit p adulterium 
& illum nutrir de bonis viri taquá íit fuus qa 
furtú fack de illafubftátia qua i l i i fubuenic^ 
Et idem deea quse ííbi fapponitpartum alie-
num tanquáfícfuum.^f Vigefimoquíntode 
blafphemii jdemendaciís &periuriís5deco-
tumeliis & ,<detra£lionibus, q u « continué 
proferuntu r cum funt in locutionibus. 
G^Btimerfu vitijstKtflierum peralpbabetHm* 
Cafitulum-, * 
ECceegoin íniquitatibus coceptus fura > Sii peccatispeperit me raf meajPfal.^o, 
Loqtur Pfalmíftain ^fona cuiuslibet coce-
pti & cóceptéE ex viro & ra uliere, fm Hiero-
ny.Vndeexcipitur folus Chriftusq nóex vt-
r i l i femine cóceptus eftrfed myftico ípirami^ 
ne ex María Virgíne.Omnís alius vel alia fub 
hac fnÍ3Íncluditur,vt dicit Angttfti; de cófe. 
díft.f 4.firmiíIime.Efc6ceptus fit in vtero m ú 
líerisjparras eft egreffus ex vtero. Et cóceptus 
qdéex voluptate,fed partus cu máxima mu-
lieris pf nalitate.In pluralí dicit in iniquitati-
bus & in peccatis,qa etíiorigínale de quolo-
qtureft vnum in eflenna}tñ mukiplexin ef-
ficientia£m Tho.in i . 2.q. 8 a.art.2. Na inficic 
plurespotencias aÍ3ej&inclinattones fackaá 
m ukajim rao oía peccata& mala cómiffionis 
quse dicipñtiniquitates,& defedusomíííio-
nis quxpeccata dicuntur & funt. Licet aút iít 
conceptucreaturaeadhuc ibinó funtiniqta» 
tes,qanec potétiaeinfe<5l:s,nec habitusvitio-
rum, nec qui adus funtpotentiarú, cum i b i 
nondú fitaíafubiedíí oíum horu.Ná in capí-
te. 4o.dierum á principio cóceptionis mafeu-
l i df.aía denouo túc creara infundí,&in ca-
pite.So.dierum acóceptu anima fosminxih-
funditur, & tune peccatum origínale contra-
hkur non príus. Dícitur tamen concipi in in i 
quitatíbus cura caro ínfeda ex vitiofa origi-
ne pnmorum parentum concipitur ex qua 
anima poíiea maculatur. Etquiahuiufmo-
di oríginalís transfufíonis primacaufa fuit 
tranfgreffio mulieris , qus etiam índuxit 
Adamad idem íuafione, ideo de muüérefíc 
potins mentío propter quod Eccleííafticus 
7. C. Salomón filius Dauíd dicit de midiere. 
Inueniamaríorem morte mulierem qu.e ía-
queuseft venatorum, fagena cor eius, vin-
cula funt mamis eius,qui placerDeofugíet 
i l lam, qui au tem peccator eft capietur ab ea. 
E Ideo 
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Ideo dicítur mulier amarior morte, mors 
nacuralis interimit corpus,:fedculpajq,u^pn 
mo habuic artum a muliereEua3OGGfdicani-
m i ptiuan dograt¡a>& caufa prima fuit m or-
tis. eorporalis. Amarior eft morte qux éc de-
nominat diabolú.Apoc. 6.0. Ñ a m é iüi mors* 
qii,ia díabolus induxic Euam ad peccandum 
fedEua Adam,,fedpeccatuniEu£Efolam n á 
induxi-fletnobis mortem animasSc corporis,. 
nifífabrecuta fuifle.t curpa Adam ad quaia-
duxit Eua^  Ineo-enim.copletaeft infedio to-r 
tías huma ni genens., Ideo, etia quia mors cor 
poraiiseftinimicus. m¡anifeftus& terribiíís,, 
fedmulier eft ínimkus blandus & occultus',. 
Sí ideo amarior & periculoíibr. Laqueus dici: 
tur uenatorumjfciíicet díemonum quibus ca 
piunc aues & feras fylueíires,. i.comerapJati-
uos & folitarios: per uifum utDauid & plu-
res hxremitas, uel per audítu, ut Eua Adam. 
Bernard..dicit,cp uoxmuheriseft ferpentisfi-
bilus.Et propheta Abachuc i.c.Fáeieseorun* 
uentus urcns. Per uiíura ergo&audituinad 
mulieres uenaror ctiaboíus. capit fandos u i -
ros.. Sagenadieitur cor eiusjideft affedio ad 
mulierem^hac capiuntur piíces ho mines na-
tátes in aquis deliti;aruin.AbaGhuc i . Totum 
in hamo fubleaauir^fcílíeet diabolus. Afte-
élio nimia Amon ad germanam fuam Tha-
mar induxu ad íiupradara eam inuita.i.Re-. 
gum.13.. Manuseius func uinculaad detiné-
dura. Manus fum munufcula uel ipfa comix 
tionis opera,quae ita detinent fiomines alli^a 
tos,ucuix uaieant.dimitcere. Etur clare pzt-
teat amariíudoj i.maliria mu!:ieris,rormabi-
tur unú al'phabetríquod'ipfe docet ftios fcho-
íares, in quo tangujicur eartim propriecares & 
a,eq,uitÍ3SjíFiTi íoan.I>omi. fupeE Ecclefíaftenfc 
Eft enini mulier.. 
Muí re— Au i dum ani mat 
ris ni tía. Beñialebaratrunu 
per a l - Coneupifcemia carniisi. 




















^¡Prirao ergo eftauidum animal, i.auaritias 
deditum. VndeSen.inlib.declamati.dicitj^-
auaritiaeft muJiebreuitium.Sunt pufilloaní 
mo & inútiles luminus lucrar!fckntes, l in-
de & nimis timentes nenecelfaria íibi defí-
ciati, ficut Saphiraqrimes ne deficercc fibi 
uirauiduineceflatiajoccultauic parré prfcit 
habiii exagrouendico. Afiuñ. j . Et Quid, in 
4.Meth.narracDanaes,filia. AcriGjaurofuiíTe 
corrupta, quia ad oé n>a!ü eas auaritia ducir. 
^Secunda litteraalphabeciquae efl:,B.figñat. 
cp eft beftialebaratrum inlipidum. Quid eít 
mulier >Cdr enim Prouerb. 11.) circulusau-
reus in naribus fuis mulier pulchra, & fatua.. 
Et Terenmis ai'c, qp mulieres. ferme ut pueri 
leui fnía funt. Et Laftantius. j . inftitut. dicit 
nun^al iqui mulieré philofophiam; fciuifle 
nifiTemeftes.Etr6naturaliseft,quia mulier 
plus carnalisuiroexñs minusad fpm feu fpi. 
ritualia attenderepót.Quod ét patet5¡de mu-
lieribus quae cü. uiris conuerfantur 3: qux uñr 
quaíí alreríus fpecieia uiris quantú adintel-
ledu, ^"Tertialittera eft,C,fignificanscarna--
íécQcupiícentiamrqus in eis uf infadabilis,, 
fecunduillud P£ouerb.penuI:t..Tria funt infa. 
tiabilia&c. quartúquod nunquá dicit fuíh-
cit,f.os uulus. Vnde Ecclefiaft.56.df.Omne: 
mafcuIuiRe^cipiei mulier. Et cum naturali-
ter uidereturdebere effe contrarium ex co g> 
dift. Artfto. in 14.animalibus,qt> foemina eft, 
£rígidior mafculo, unde deberet eéjnagis ca-
fra tñ eft oppof i túde fado uf. Cuius ro pót 
eíTéjquia fóeraina eft imperfeda & appetit ui-
rutrijíicut materia forma uc habetur j , Phyfí. 
quia unuquedq; appetit fuam perfedionem:: 
naatsriaauté perficitur per formam^Eft enim. 
in generatione mulier ut princípium mate-
rial e,,& uir ut princípium fórmale. Na tu rale, 
ergodefíderium mulicris eft effe cum uiro.. 
l i la cafta eft ( ait quidam j quam. neme ro- Ouidíus 
gauit. Atnifipudeac ipfa rogabitjfed pudor de amo-
eis innatas refrgnat eas quo dimiíTó nemo po, re.. 
teftauertere-eas. Exemplum inuxorePhuti-
pharis > qux mulier molcfta crac adolefcenti 
lofeph íollicitans adadulterium.. Gene.59,. 
íed retidopallio aufugit,; uec eft enim allus 
modus euadendi nifi fugere ab eis. Eeatus, 
Bernardus clamando latrones, fie euafit ma-
ttnshofpitis eura ad nephas incitantis.Adca 
infatia-
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Infatiabilis luxüriaeeíl ut de Cleopatra Re-
gina Alexáddxdicatur, in publico profti-
bulo ómnibus fe exponens recedebat laxata, 
fed non faciata. Et Serairamis qux regnauit 
poft Ninum uiru eius Rege Aífyrioríijira ex-" 
aríít m libidinéjUt tiliutn eius ducerec in ma-
ritum5a quopotteáoccifaeft. Sed & (ut dicit 
Apoflolus) feming reliélonaturali ufu3%ni-
ngin fgminas exarferuntinfetui-pitudinem 
operantes,utaic ApottolusadRoma.i. Nec 
contenta humana fpecie aliqñetiá ad bruta 
cóuertitur. Obquod fcelus dñs mandauitin 
lege muüer quse fuccubüerit iumento morte 
moriatur & animal occidatur ad tollendam 
meraoriamrceleris.Leuit.i8.& 20. ^[Quar-
ta litera eft D , innuens dolorofum dueliú, f. 
Ínter uirum & uxoré, quia contrariaturuiro, 
unde de cofta curua formata eft mulier 5 i. de 
cofia peftorisqua? eft torta &quaíi contraria 
\iiro. Legitiir de quodam cuius uxor fubmer 
fa erat inflíuuio , cp cuqu^reret cadauereius 
ad educendum deaqua, ibatperfluuium po-
tra aquá. Et interrogatus de caufa^ú res gra 
ues defcendat infra nó fupra contra aquam . 
Refponditj mulieriftain uita femperfuit c5-
traria difíis & mádatis meisj ideo quiero có^-
trario modo, íí forteetiam mortuacontra-
riam uolnntatem ultra confiietúm tenuiíTec. 
Sócrates Philofophus interrogatus,fí ducen-
da eífet uxof.Refpondit fí non capies folitu-
doorbitansexcipiet, hoc generis interitus, 
hic hieresalienus. Sed íi cgperis illicperpetua 
follickudo , conquoeftiis qujerelarum, dods 
reprobatiojaffinium graue fuperciliüm^gar-
rüla focruslingua, fucceflbr alieni matrimo-
tiivincemisliberorum euentus, hóec locutus 
eft expertus. Nam ut aitBeatiflimus doftor 
Hierony.in lib.contralouinianum. HicSó-
crates habuitduas uxores, quas ingenti pa-
tientia fuftínens, non potuit taraen abearú 
contumeliis cIamoribus'& uicuperationibus 
liberan.Etcum quadá die ipíís quaerulátibus 
co n tra e u m d o m u m i 11 e egreflli s u t ea rú m o-
leftias euitarer, & antedomum federet, pro-
ieceruntüle mulieres fupereum aquam i m -
mundá, fuper quo ipfsenon perturbatusait, 
Sciebáq? poft tonítrua pluuiaefequebantur. 
^[Quinta litera eft E,in quaintelligitur qj eft 
«ftuás gftusperirá & impatientiá5Íicutenim 
maris seftus femper bull i t& currit,íic mulier 
tota eít impar'iés, ¡& máxime cum odit quem 
amauitjütpatetin mulierequf falfo accufa-
uitIofeph&incarcerarefecit5quia noluití í-
bi ¡n fcelusconfentireadulterii.Gene.59.No 
ira fu p i r l mulieris. EccLaj. £t Sen.Tra-
gf dia 8. Nulla uis flama tumidiq; uenti tata,' 
nec teli metueda torti, quátacum cóiunx ui-
duata tgdis ardet Sc odir. Nó ubi liber nos ne 
bulofos imbres aufter aduexit ^peratq; tor-
rens Síc.^f Sexta litera eít FjUbi innuicur faifa 
fides, forfan ipfa noís etymologiabocoften-
dit femina f^meno.í.minüs fide.Patet in pr i -
ma muliere Euá , qii£ dixitferpenti interro-
gáti quare nóederét de oí lignoparadifi.Rñ-
dit^deoí &c. ne forte moriamur, & íic oñdic 
dubirare no fídem haberead uerba Dei.tÍGec 
quátumcula fídes remáferat in Petro utfub-
uerterecur opera dedit,dum bisancillaad ne 
gádúChriftrrefiinduxit. LUG.ZÍ.SÍ Matt.zé. 
Hocquafiexconduione fuanatuTáli proce-
dit. Cum enim íitimperfeftum animalfem-
per credic fe decipi, pp quod femper decipit. 
Cato. Inftruitiníidiaslachrymisdú laMníha 
plorar. VtpatetinpxoreSáfonisjqus;multa 
infeñás eu ad declaradum fibi problema pro-
pofitum fodalibus ab eo expoíirü eis reuela-
uit3& íicdecepit.Iudi.i6.4[|Septinia litera eft 
G5garrulúgutturinfinuans Prouer. í9.Teda 
iuguerdiftiliandaluigiofamulier. Sic duaí 
mulietes meretrices conrendebát cora Rege 
Salom.j.Reg.^. Theophrafiirs philofophus 
loques de uxoreqúo eft moleftaiiiro ait. Per 
totas noíles gárrula: q6nes,illaornatiorpro-
ceditinpublicu,ego incóuetufgminaru m i -
fella^SícEt perfidiludseiconcitaueruntreli-
g'iofas mulieres contra Paulum & Barnabam 
prsdicatesjfqua:eloqutrenturdeeis.& per 
hoc eiecerunt eos de ñnibus fuis, ut habecur 
in Aftibus Apoftolorum 13. ^| Odaualite-
ta eft H , defignans eííe Herinisarmata. He-
rinis á poetis dicebaturDea dircordiae,& eft 
qu.-edam furia infernalis. Sen. in Tragedia8. 
Qiiáfuperba uincit Herinis, tu nuda femper 
domos comitas3Chryfo.in fermonequi inci-
pic.Heu me air.Ego güimotiullá enim eífe in 
hocmundobeftiácomparabile malse mulie-
ri.Quid inter quadrupedia animalialeoni 
uiusfalitin ferpétibus draconeaxrocius? fed 
leo & draco in malo inferiores funt. Danielé 
in lacu leones ueriti funt. Daniel.ulri.Iuftum 
Naboth crudelifli m e lezabel iterfecir. 5 .Re-
gri .zi .Cerglonáin uérrecuftodiuit.Ionae 2. 
Dalida Sáfoné circüuenit illecebris & raíb ca-
pite deformatü a 1 ien igen is trad idit.Tudicum 
14.1 j.6¿ i<5.c.Ioánem BaptiiH in deferto u i -
uété dracones & afpides cornuts fubdita fe-
ritate tremuerunt. Herodias uero eidécaput-
abfcidic, & táti uin mortéin pr^ciú faltantis 
accepit.Marci ó .^Nona lía eft I,i.inuidiofus 
ignis, hoc de fandis mulierib.crede & de cg-
E z teris 
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teris magts,. Viáesemm in Gene.quanta fuit 
inuidia Same ad Agar po i i^ cócepit.Gea.z i . 
Quanta Rachel ad Lyauijquia filies no habe 
bar Rachd vt Lya.Gen.^o.Quaata Annsad 
Fgnenná f^Gundáipfa fíerili exáte . i .Reg.i . 
Quanra Marix ad Moyfen Ethyopjfíam. 
^UÍD. i x . Vndemurmuratur & detraxit Moy 
íi.Quanta Marthíe aá Magdalenájcü fedés ad 
pides dñi audíebat verbu illius. ipfaMartha 
jniniftrante.Luc.io. Vndeét df.Eccl.37, tra-
fta cú muliere de his quse íemulatur q. d. non 
eíl traílandü cum ea 9a femp íEmulacio.i.in 
uidia eñ in mala muliere. Etp^ea procurant 
ajiqñ fieri maleficia his quos ^mulátur. ^fDe 
cima literaefi Kjideft,ca!uniarum chaos. Eíl: 
enim cófufio murmurationü 6¿ infamationú. 
Dicit Pbilofoplius £p fímulieríiceloquésj no 
eíl virtuti aferibendum fed loquadtati.j.Po-
l i ch. q. d. q? de fui natura eñ animal loqaax. 
Et Apoft. i.ad Tbimo, y. dicit demulieribus 
q hñt apparenriam fanftitatis,q? difeunteir-
cumirep domos n© folum ocioséjfed verbo-
sé lo«| q nooportec. Vnde cóe ^uerbiu eft 
iq vukaliqdeépublicu dicac vnimulierij ná 
fubito ex loquacitateoíb.dicit. ^[ Vndecima 
litera e í l L , ideft lepida luesjnS pungit & tñ 
deledat., Vnde affimiiatur vox earú cátui Sy-
tenarum , quzedulci m^lodia tranfeuates at-
ti-ahebác,& tádl occidebátiqa Marfupia eua-
cuant, vires auf€runtj& Deü perderé cogunt. 
Yalerius ad Ruffinum h^c loqués.Placetde-
k ñ a t i o & pungit deliéh'ijflos veneris rofa eft, 
q,a fub eius purpura multi latitlt aculei.Pro-
uer. j . Nitidius oleo guttur e!us.i.l8cutio3no 
uiííimaeius^mara quaíiabfínthiú. Perhanc 
qusefíerunt confanguinei S. í bomas de Aqno 
^uertere meatéeius a jpnofuo religionis mít 
lentes ad eum in camerá Ihiéiá puellá pul^ 
chrá fuggeíiricélibidinis, íedpuer fanftus a 
Deo cofortatusvirilitci-rfefimt, titioneignis 
in camera exmis-aiTampto in manu eá de ca-
mera expulit.^Duodecima litera eíl M5& íi-
gnificat moñruofum médacium . ídem . f . Va-
íere.adRufli. Chimerá muliereeénefeis/ed 
ícire debes op monftru iñud tnforme,iníÍgn-i 
venuitetur facie lconis5olentis raaculecur vé-
tre capr^viruletearmetur cauda viperg.Vuk 
dicere q> afpeélus eft pu-lcber, taáus ígcidusj 
couer&tio mortifera.Et íicuteft médax in na 
turajfic in ¡oquela muliereñ médax.Nec bo-
mo fck icabene inuenire & colorare menda-
cia fíeut mulier5& ira in próptu hétjíicut Sar-
ra mendacium dixitAngelo. f. fenon.rififle. 
Gen. 18. G. Obftetrice&ííebríEorum Sephora 
& Phua Phaiaoni. ExodL 1 . Raab lerechon-
tinis lefepb.z.c. Michol Saulí patrí fuo qnse-' 
reari Dauíd occidere. i .Reg . íp . Sapbira Pe-
tro. A fr. 5:. E t q uo ti di e m éda ci a d icua t, & q<í 
peius eft nó credunt feofícnderejcum ad fcatl 
dalum remcuédum hocfaciunt.Cum tn d i -
cat í fidor.Oé médacium pdm eft.^Tertiade 
cima litera eñ indicas q? eft naafragiu vi 
tse.VadeakSecúdusPbiloíophus. Muliereft 
hoís cofuliojnfai-iabiiisbefliaj cótinua íbli i-
citudo, indeficiés pugna viri iiacórinétis ñau 
fragiújbumanum mancipiú.Et deiftonarrac 
Vincen.in fpeculobiftorialÍ5q>reiiertésa fíu-
dio in ciuitaté fuá, c G a u d 1 fle t m u! ta d e in có-
tinétia mulierfí, voluitboeexperiri dematra 
fua,vndeinbabitu trásformaco vtperegrinus 
acceffit ad domú matris, q hofpita erat & m 
^mififfetfíbicertápeeuniá vt dorroireteum 
ea3& illa acquieuiftet denode cü illa guocte-
reteüadopusnepharin. Míe manifeftauitfs 
fílium fuújex quoilla erubuitvtmortuafit p 
cófuíione.Et Ong.fu|> ilíud Mat. 1 j -Ecce m u 
lier Chananea ait.Mulier arma diabolijcaput 
peccat:i,mÉdeliéii,tráfgreírioIegisdiuinaejes 
pulfío paradrfi. ^Quartadecima litera eft O ,^ 
i.odij opifex.Theoph.Non amicú bére pofíu-
mus no fodaíé akerius amore ftm odium fu-
fpicaturmulier.Etqualiaodia funthfc,certé 
inuincibilia &patjétia multa.Vñ& Valerius 
ad RufíinS. Experimétú cape q? audax eft ad 
oíaq amat &odk fgmina, & artifíciofa cún® 
cere vukjquod femg eftjVt patet in HerodÍ23. 
q míidiebatur loáni, & ex odio ad eum ,pcu-
rauit morte eius.Mar.6v^Quintadecima lits 
ra eft5P.i.prima peccatrix.Petrus Rauénas ia 
fermoaerefurre¿lionisait.Mulier peccati caj. 
malí aébrix: via mortis3 fepulchri titulus,in-
ferni ianua, laméti necefíitas.Ideo ad eá ten» 
tádáacceííicdiaboluspotius qad virum, qa 
cogkauk minus vigorofam rationem babea 
tem^fednon contenta fui ruina induxit vi-
rum. ^ | Sextadedma litter.ieft3 Q.& intelli-
giturquód eft quietis quafiatio. NarrarVa» 
kríus quod Foroneus Rex Grarcorum Del 
quomortuus eft dixk Leontio íratri fuo. A d 
fumroá felieitatera nibil mibi áeeflet fí. mihü 
vxor femperdefuifíet. Cui Leoneius & que-' 
modo vxor obftat? & ille matitihocomnes 
feiunt.Et Gato Vticenfís dixit.Si abfq; f^mi-
na poñkeflemundus, con-uerfatio noftra no 
eíTet abfque Diis. Et Cicero quaeíitusj quare 
vxorem repHdiaffetjrefpendit fe nó pofie vxo 
r i & pbiloíbphiíE vacare. Vnde & Platoqui 
inulierem non cognouitjfed & virgo perma-
ütÍnter alios etbnicos philofophos, plus d« 
diuiais fcripíit. ^¡ Decimafeptima littera cñ^ 
R»quia 
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ft.qivia níuíier éñ regnoruro ruina, quando, 
fcilicec eíl mala. Si eft es hominu memoria 
qU3si-arms,inuenÍmus fere oía mundi regna 
muliíresfuiiTerubuerfa.Primú quod fuit 
rcgnum ^lix,fTroya; | 'praptü unius femi-
BS, f-Helena: deftrudu eft, & milia Grscorú 
«ccifa. Regnú ludasorü multa mala & exter-
minia habuit,pp peffima reginam lézabel & 
fstiameiusAthaliam Regina in regnoludx 
quseoccidi fecerat oes filies filii eo mortuo ut 
ipfa regnaret fed utraq; occifa eft. Regnum 
Romanorú multa mala fuftinuit pp Cleopa 
tram Regina Aegyptipeffimá muiieré, & fie 
de a;iijs.*iDecimaoá:aua littera eft,S.qus fí-
gnificatqjeftfuperbú'efiiua. VndeChryíbft. 
O malu'm oí raalo peius mulier malajílueil-
lapauperfitfiue diues, fiuenxorftt no ceftat 
node & die calidis ftimulare íermpnibus, 
blanda nequiter, & importuna uiolenter. Si 
titro pauperé uirum hét ipfum quoq; ad ira-
cundiam & rixas incitare non definir, etfí u i -
duafitipfaper feraetipfara oes defpicitpaf-
íím, & ad oém audaciam fpiritu fuperbiae in-
iatur^Decimanona littera eft,T.fcilicet tra, 
culenta tyrannis eft mulier. VndeTheopbra-
fíus. Si totá domum ei cómiferis feruiédum 
eft. Sialiquid tuo arbitrio referuaueris etia 
mínimum ueiraagnum,íidemíibiadhíberí 
nonputabk,&iurgíaconcicat, & nifi cito co-
fuiuerisparat uenenajarufpices&ariolos c5 
fulit. Sed quale fit dorainium mulierum au-
diTúll ikm in paradoxis. Nunquid ille líber 
eft cuí mulier imperar? ieges í m-ponit, prx-
feíbit, íubet, uetat, quod ei uidetür,nec ille 
imperantialiquid negare poteft uelaudet. 
Ego iftum no modo feruum, fed nequiííimü 
feruoram appellandú puto, licet ampüííima 
familia natusfit. ^[VigefimalitteraeftjV.qa 
mulier eft nanitas uanitatum, hoc fatis notü 
eft omnibus/eré non eft homo in mundo qui 
tantum ftudeatplacereDeo benigno, quám 
mulier etiam mediocris fui uaniratibus fiu-
det hominibnsplacere. Dehocexemplum in 
uita beata: Peiagije quado dedita mundo d i -
fcurrebatper Antiochiam ornara nimis,qiiá 
uidens quídam fandus pater Nonus nomi-
ne, cfpit flere& dicerefociísqitoto tempore 
uitce Cux nunquam adhibuerat tanta diiigen 
tiam Deo placeré & estera, qug demiim ora-
tionibuseíus conuerfaeíi Vígefimaprima 
littera eftjX.denotans quod eftxantiaXetfis, 
jdeftrumor& ímpetus Xerfis. HicXerfes ut 
aitOroííus in !ib, deOrmeftacum multitu-
dine fere innumerabílí in Feríiá ueniés mul-
ta tentauir, & confuíibiliter fue confilio pro? 
cedens fupentus eft etiá a paucííTimís Grat--
cis dúo Gr«cofú Leonida exiftente . Hoc u i -
tium eft mulieri nolíe regí fed furíofe agere, 
& fequi ímpetus fuosftne quacuquepieiate. 
Aít Sen.ín pfona furíofe Meáex , q.d animse 
ceíías fequere feliceimpetüjpars ifta ultíonis 
quagaudes qüota eft &c> ubi milita ponit o-
ftédens q? mulier no ault regí, fed fiK) Í m p e -
tu ^cederé, et in dánum fuñ, fícut de multís 
legitur muiieribus quseuel obamóré uel do-
lorem quia uindidas facerénopotuerunt fe 
ipfas occíderunt. Vigefimafecunda littera 
eft,Y.qua: notat quod eft imago idolorCí, fie 
enim íepingít & ornat ut ído!a, immonecec 
clefiaDei ita ornatur auro & lapide pcioíb, 
ficut mifera muher. Eft etiam ymago idolo-
rum,qaplus ídola colit q alia creatura & fa-
ícinationes íacít. Quid de potencia muliem 
•dicá per fu as íncantationes & artes mágicas ? 
Ai t enim Apuleius ^e afino aureo de quadá 
maga Me roes noíe cp potens eft c^lti depone-
re, tena m fufpéd.ere,fontes hauríre,Deos i n -
firmare, manes fublímare, fydera extingue-
r e ^ tartarum ipfum illuminare. Sed Sdn r . 
Rég.iS-c.habettir de Phiromfla,quefufcita-
refecítSamuekraad iníiantíá Saulís. Etde 
maga Circe legitur,^) quadam potione facíe 
bat hoíes conuerri in beñías.Vnde Lucanus. 
Manes hauíHnulla.fanie polluta penení i n -
can tata perit . ió.q.j .nec mírum. Etplus dia 
bol us decípit per ha;c fortilegia mulíereS ^ 
uiros. ^[ Vigefimatertia & ultima litera eft Z. 
&infinuatq) eñ?.elus zelotipus & totazelar, 
ficut de Loadice narrar Hiero, fup Dan. quae 
exñs uxor Antiochi Regís Syríx.zelans ne 
plus amaretBeronicem quá ét habebat uxore 
feipfam uenenooccídít . Beronícemuero& 
filiu ni eius ex dido Antíocho étfecit occidí, 
Hoc ígitur alphabetum eft de malis muiieri-
bus, de qbus & earum dodrina df. Ecclefia-
ftici.9. ^onzeles muiieré finustui, ne addat 
fuper te malitiá dodrinae nequam-. Na ut df. 
Oís malinabreuisrefpedu maliti^ muiierís. 
EtqaSalomón nimísardenti amoreadhsfít 
muiieribus didicít malam dodriná ab eis, & 
ex fapientíffimo infattiatus eft amoreillarri 
ufqnead colenda idoiaearum.Sed mulier d -
mensDeum ipfa laudabicur, decuiuslaudi-
bus legitur Prouer, ult.per totumillud,c..Sed 
omnesnofolum molieres fed & uiros & an-
geles exceílitin fanditateuirgo gíoriofiMa 
r ía . Etideofibididum eft. Benedidatuin 
muüeribus . Etutaic Hierony. Totumquod 
intulit malí maíedidio EUK , caufa huius a l -
phabeti,totum ab!lulitbenedidioMarie,in-
TerciaPars. E 3 fuper 
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fuper & gratiá nobis eotuífr Chriñus ortus,. 
tjuatn nó habuitpdusomnis mundus. Et ió-
ibi in ueteri teftamétofcriptur^mala loquú-
tur de mulíeribus proptet prima & imitatn-
ceseius. I n nono teflamétopropter Mariam 
multa bona dicútur^uc patet in Euangelio.Et 
Í' i imo Chriftus matri eius,& poftea-Magda-en«c q plusamabat refurgés fe maniíeliauic. 
C O L L E C T I O D E S A C R A M E N -
to Matrimonijex facrofando 
Concilio Tridentino. 
MAtrrmonij perpettui ¡ndiflolubilemq; nexú primus hü-maíii.generis pares d i -
uini fpiri.rus iniHndu p-ronuatiauir, cum di-
xit . Hoc aúneos exoffibus meis , & caro de 
carne mea, quamobréreliaquethomopatré 
fuú & inatré,& adhaerebk uxori fuse^Sí erunt 
dúo in carne una. Hoc aíit uinculo dúos tan-
tummodo cop.ulari,& cóiungi, Cíiriílus dñs 
apertius docuit,cú poftrema illa uerba5tanq a-
Deo ^lata^eferens dixití í taq, iam nófunt 
dúo, fed una caro,, flatimqjeiufde nexus fif-
mit3té,ab Adamo tanto ante ¿pniuiatan^his 
uerbis confírraauitiquodergo Deus coniuit-
x i f , homo non feparet. 
Gratió, ueró,qucE naturalé illu amore per-
ficerec,.& indiflblubilé vnitaté cófirmarerycó-
'itigesqj/andifícarerjipfe Chriftus uenerabi-
h ú facram eatonl in fli;tutor,atq,- perfedo/ua 
nobis paftSone ^meruit , quod Paulus Apo-
fiolus innuitjdícens:. Vi r i diligite uxores ue-
ftras, íi'cut Chriftus,dilexit eccleíía, & fe ipsú 
tradidir ^ ea. Mox fubiuagésifacramérú hoc 
tnagnú cíhEgoaiit dice hiGhi:o,& in eccíia. 
Gum igitur matrimoniu iinlegeeuágelica. 
ueteribus cónubijs p Chriílfi gracia pra^ftet; 
mérito inter nouse legis.facraroétaa.naume-' 
ran:du,SádiParres noftri Cóxilia, & uniuer-
faüs e.eclefiae traditiafemp docuerüt, aduef-
íu,m quá impi/'holes huías fsecuii irríanien-
tesjnon folíi perperá' de hoc uenerabiíi facra-
méco fenferunt,feddemore fuo peextu euá-
gel!j,.l;ibertaré-carnis introducentesjOTulca ah 
eccleíía? catholics renfu,& ah A.poftoloru té-
poribus ^ jata cófuet'udiueaiiena,rcript03.& 
Bfirbo aííeruerunc, nó fine magniChríft i fí» 
éelium. wdara >, quorum, teraeritad fanda 
& uniuerralís fynodus. cupíens. occarrere, 
¿nfígníores prsBdidorum, fchifmaticorú.hx-
tefes, & errores,,ne pluresad fétrahat perni-
dofa eotum contagio^ extermtnandlosdu-
atit ho& in ípfos h.asrecícos^e.orairiq.ue errores; 
4.€cernieQíLa.nathenia,tifmos,. 
De facramentoMatrimoníj. 
Canon I . 
I quis díxerítj Matrimoniú non eíTeueréi, 
& proprié unú ex feptem legis euagelicae: 
facramentis a Chrifío domino inftitutum t 
fed ab hominibus in ecclefía inuentum a ñe-
que gratiam con'ferre,an3thema íic. 
Canon 11. 
Sí qui's dixerit- licére Chriftianis plures: 
íímul habere uxores, &; hoc nallalegediuU-
na eíleprohibitum vanathemaíít . 
Canon-.111 . 
Si quis dixerrrjeos tantú confanguinitatísi, 
&aftinitatis gradus^q Leuicico exprimunf 
poífe impediré macrimoniü cótrahéd^Sc d i -
rimere cótradiTineGpoñe eedeíaá in nómillis. 
illorum difpenfare,aut confiituerejui plures. 
irapediant,& dirimam; anathema íít.. 
Canon l i l i » 
Sí quis dixerit,ecclefía nopotuiflecoftitue" 
re impedimenta' matriraonium dirimentia ^ 
uel in ijs conftituendis errafíej anathemaíítf.. 
Canon V . 
Siquis d¡xerit,p.p hgreíim,aut moleña co 
habitationé^autaftedataabñtiáa cóiuge, dif' 
fol ui poífé m atrimonij: u in cul újanathem a íir.. 
Canon: V i -
Si quis dfxérit, matrrmoniú rathu nó cófu: 
matu,,per folenné Reiioionis profefllonemu 
alteriusxoniugum non dirimijanachema íir.. 
Canon V I I . 
Si quis dixerit,,ecGlefiá errare,cG docuitjSc 
docety iuxtaeuágelicá, & Apoftolicá dodr i -
ná pp adülteriú.alteriusjcóiugu matrimonij; 
uinculunó poflediOroliii, & utrúq;,uel é t in-
nocente, q cauíam adulterio non dedir, non-
poíre,aÍtero coniuge tiiuentejaliudmatrimo • 
ttium contrahere; m^charique eum, quí di— 
miS. adultera,a!iá duxeritjéc eájqus dimif-»-
fo adulterio, alíj nupferit; anathema íít.. 
Canon V í l l . 
Sí qui,s;dixerít,eccleGá errare, cum ob muí 
tas caufa^feparationé inter coniuges quo adi 
tborü, feu quo ad coliabitationéad certri,in--
certü ve tósIfiepipoíTe decernit j.anathema íít.. 
Canon Í X . 
Si quis di'xerítyGlericos infacrisordíníbus.-
cóftituros^el regulares,^ aíiitaté foíéniter 
feílos-pofle matrimoniumxótrahere,. cótra-
düqv ualidu. eflej.nó obftácelege eceleííafiiea,, 
uel uoto, & oppofttum niLaliud eíre, q, dam-
na te matrimonium,poífeqiUeGinnes contra-
hereraatrímonium.,. quínon, fentiunt feca-
ftitatisetiam fteam, uouetinthabere do-
aum,,anatheraa.lit?cumDeus idlrede peteti-
tibus. 
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'tlbus non deneget, nec paciatur nos fupra i d , 
quod poflumus tentari. 
Canon X . 
Siquís díxerit, ítatuconiugalera antepo-
nendum effe ftatui uirginitatis3uel c^hbatus, 
& non eíTe meiius, ac beatius manere in uir-
ginicate, aut coeiibatü, quám mngimatn-
monio j anathema fie. 
Cañan X t . 
Si quis dixerit, ^hibitione folénitatis nu-
•ptiarucertis anni téporib. fuperilitioné efle 
tyránicá5, ab etbnicotú fuperftitione ^Tedlá, 
aut benedidiones, & alias ceremonias, qbus 
ccclefiam illis utit, dánauent, anathema fie. 
Canon X I I . 
Siqs dixerit,cauras matrimoniales,no fpe 
ña re ad iudices ecelefiaílicos, anathema fít. 
Decreíum de reformatione matrimonij, 
Cap. I . 
TAmetíidübitádú nóeft, clandeftina ma trimonia, libero cótrahentiú confenfu 
facta rata, & uera ee matrimonia, quádiu ec-
clefía ea irrita nó fecit,& pinde iure dánandi 
fint i l l i jüt eos sáda lynodus anacbemate dá-
na^q-ea uera^acTata eé negát, quiq; falíb af-
firmát,matrimonia a filijsfamilias íine cófeh 
fu paT-entú cócrada,irritae'é5& pareces ea ra-
ta, uel irrita faceré pofle : nihilominus fanda 
Dei ecelefía ex iu (tiííimis caufís illa fem p de-
teftataefi',atq; ^bibuic mms4ú fandafyno-
dusanimaduertatj^hibitiones illas j jpbo-
minü inobediétiáiamnóprodeíTe : &grauia 
peccata perp'endat,qua» ex eifdéclandeíiinis 
cóiugijs ortñ b ñ t , pfertim uero eoríí,qin fla 
tu dánarionis j?manenc,dú priore uxorejeum 
•qua clam cótraxeranc,relida,cQa!ia pala có-
t rahút , & cü ea in ppetuo adulterio uiuunt. 
Cui maloxúab eceleíia, quaedeoceultis non 
iudicatj fuecurri nó poflit,nifiefficaciusali-
quod remedui adhibeat. Iccirco facri Late-
ranéfís Cócilij fub Innocétio Tertio celébrati 
ueftigijs inh?redo pcepitjUt in poñerwjanteq 
marrimoniú cótrahatur, ter a jpprio cótrabe-
tiú Parocbo trib. cótinuis dieb. feftiuis in ec-
eleíia Ínter miílarú folénia publicédenutiet, 
ínter quosmatrimoniúíit có[rahendíí,qbus 
denúciationibus fadis , (i niállíi legitimü op-
ponatur impedimentu , ad celebratioae ma-
trimonij in facietcclefíae .pcedaturjiibi paro-
chus,.uiro & muliere interrogatis, SÍ eorum 
mutuocófeníu intel'.edo, ue! dicat,Ego uos 
in matrimoniu cóiugo In noíe Pacris,& Filij 
& Spirituflandijuelalns utaturuerbis, iuxta 
receptú unujfcuiufq; prouinciie.ritü.Qtiod fi 
aüqñ ^babilisfuerincfurpitio, raatriraoniü 
malitiosé impediri pofléjíe tot pceíTerint de-
nütiationesjtúc uel una tantú denúciatio fíacj 
uel faltéparocho & duob.uel trib.teftib.pña-
bus matrimoniu celebret. Deindéante illius 
có'fu ra atí o n c, dé n ú ti a t i on es i n eceleíia fiác^vE 
fíaliquafubfuncimpedimenta facilius dece— 
gátur,nifi Ordinarius ipfe expedireindicaue 
rit,uc pdidx denüciatíonesTemittátur,quod 
illius prudetineS: iodiciofanda fynodusrc-
linqr. Q£Í aliteryquápñteparo'cho,uel alio 
'farerdotejde ipfius parochijfeu Ordinaríi l i -
cétia,& duob.uel trib.teftib.matrimoniu t ó * 
trabereatr.etabunt,eos fandafynodus adííd 
contrahetidú oíno inhábiles reddit, & hmóf 
co n:t r a das i r ri eos & n u i 1 os efle decem i t 3 u t 
eos pñti decreto Írritos !facií,& annullat. I n -
fup parochú, uel aliü facerdoré, q. cu minore 
refluí numero,& tefies,q fine parocho,uel fa 
cerdoce hmói cócradui interfuerinr,necnon 
ipfos cótrahétes grauicer arbitrio Ordinarii 
puniri ócepit. Pmereá eadéfandafynodus 
hortatur ut cóiuges ante benedidioné íacer-
dotalé, in téplo fufeipiédá, in eadé domo nó 
cohabitetjftatuitq; benedidionea .pprio pa-
rocho fieri neq; a quoquá nifi abipfo parocho 
uel ab Ordinario ¡icétiá ad pdidá bened id io 
né faciéda alii facérdoti cócedi pofle.quacúqj 
ccnfuetud¡ne,é£ iramemorabili, qux potius 
corruptela dicéda eft, uel priuilegio nó obftá 
te. Quod íí qsparochus,uel alíus facerdos,íi 
ue regiilarís,íiue fecularis íit, etiá íi id fibi ex 
priuilegio, uel immemorabilicófuetudineli 
cetc cótédatjalterius parochi^e fpófos fíneil-
lorú parochiáe licécia matrimonio cóiungere 
a u t b e n ed i cere a u fu s f u eri t,! pfe i ure tád i u fu 
fpéfus maneat quádiu ab Ordinario eius pa 
rochi,q.Jnamraonio intereíTedebebat, feu 3 
quo benedidio fufcipiéda eTat,abfoluaf. Ha-^  
beae patochus librú inquocóiugú & teftium 
noía diéqj,& locu cótradi matrimonii deferí 
batjqué diligenter apud fe cuftodiat.Poftreii 
mofanda fynodus cóiuges hortat, ut anteqi 
contrahat, uel falté triduo ante matrimonii 
confumationé fuá peccata diligétercófitean-
tur, & ad fandiífimü eucbariftise facramétú 
picaccedant. Siquse ^uintiaealiisjultrapdi-
dasjlaudabilib. cófuecudinib. & egremoniís 
hac in re ututur>eas oíno retinen fanda fyno 
4us uehemérer optat.Ne ueró h^c tá falubria 
pcepta quéquálateátOrdinariis oíb. j5cepir, 
ut cú primú poterunt, curent hoc decretú po 
pulo publican', ac explican in íingulisfuaru 
di^cefum p3rochialib.eccleíiis,idq; in primo 
annoq fepiíTiméfiat, deindeuero quoties 
expediré uiderint. Decernit infuper u thmói 
E 4 decretusn 
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décretú in unaquaq^parechia fuu roburpoft 
triginca dies habereincipiata die primíe pu-
blicationis í eadéparocb:-a feñ^numerádos. 
Cap. s. 
Docet experietia pp multituáiné ^ h i b i -
tiónñ,muItotiesin caHb. tphibitis ignoranter 
cótrahi mrimonia.in q.b.uel ííne magno pfto 
jpfeueratur,vel ea nó fine magnofcádalo diri 
mutur, uolés icaq; Tandafynodus huicincó-
modo jpuidere, & a cognationis Tpijalis impe 
diméto incipiés, ftatuit ut unus tatú fine uir, 
íiue mulier, iuxta facroru canonü iníHtuta y 
uel ad fummú unus,.& una baptizátú de bap-
tifrao fufcipiatjinterquosjac baptizátú ipsú^ 
& uíiuspatré & m-atrénecnó ínter baptizan 
té& baptizatúj baprizati-q; patré3ac matré ta 
tu ípúalis cognatiocótrahatur.Parochusan-
tequ-á ad baptifmú cóferéd'ú áeeedat, dilige-^ 
ser ab ijs, ad quos fpedabit, fcifcinet,.q«e ueív 
quos elegeriTitjUC baptízatu de facro fonte fu 
fcipiátjSc eu^uel eos tm ad illú fufcipíédúad-
iniccatj& í libro eorú noía defcribatjdoceatq; 
eos quaad cognationé c6traxerint,ne ignora 
ria ulía excufari-ualeát.Quod fí alij,ultra de -
ligna.tos,baptizatStetigeriniícognationéípi-
ricualénullo padoscotrabat cóííitutionibusj 
in cótrariú faciéribus-, noobftátib. fiparochr 
culpa^el negligentiafecus fadLifuerit,arbi-
ttioordinarijpuniatur. Ea'quoqfcognatiojq 
ex cófírmatione cqtrahiturj,c6fitmantéj& co 
firraatújiltíusqj patré & matréjac tenenté nó 
egrediacuroíb.inter alias pfonashuius ^3Íri-
tualis cognatio-is impedimédsoínofublatís*.. 
Tufiritícepublicíe l ioneñátis impedimeni 
«bi fpofali-a quácuqj-roaeúalida nó erút^ fail 
da fynodus prorfus toílitjubi aút ualida fue-
rintjprimri.gradúnóéxced'ácj quoniám uite-
rioribus gradibus lam non poteft hüiufmG-
di prohibíEÍoabfquedifpen*fandiobferuafi:.-
Cap. 4. 
Príetereafánda fynodus eifdeSfaliis gra-
«iffimis decaufis adduda,impediinentú, qá' 
tppaíSnitaté ex fornicationecóíradáind-u-
citur3& matrimoniu poílea fadú dirimit,ad 
eos tantuqin primo & fecundo1 gradu con-
aunguntur rcftringit . I n ulterioribus ueró 
gradibus ftatuit,, htiiufmodí affi nitatem ma-
trimonium pofteácontradum nó dirímere. 
• Cap-, f. • 
Si quis intra gradus^phibitos ftiétermá-
trimoniú cótrahere pfumpferit feparetur, Ss 
fpe difpefationis cófequédi careat, idqvin eo 
inulto magis locu habeat5q.non tantú matri-
Bioíiiú catraherejfed ét cofumare auíua fue-
rit. Quod fi ignorater id feceníjff qdéroléni 
tates replicas in cótrahédo matrimonio ne-
glexeric> ei ídé fubijciatur p^nis nó enim d i -
gnus ed,qecc ie í i^benign¡tate faciiéexperia 
turjcuiusfalubria pcepta relneté contépfit. Si-
uerdfo]énuatib.adhibitis , impedknétu aliqd 
pofteafubeílecognofcatur,cuius ille^babilc 
ignorádá habuic, tune facilius cú eo & gratiSí 
difpéfari poterit. In cótrahédis manimonijs 
uel nuüa o íno det difpéfatiojuel raroyidq; ex 
caufa & gratis concedatur, In fecundo gradts-
nunquam difpenfeturjnifi inter magnos prin» 
cipesA&obpublicam caufam. 
Cap. 6. 
Decernit fanda fynodus interraptoré St 
raptá,,quadiu ipfa in ptáce raptoris manfe? ir9 
nuliapolle cófiíiere macrknonui.Quod fi r a -
pta a raptare íeparata,-& í loco ÍUÍÍO,& libero 
_cóñituta3illü:}n uirú hérecófenfer^eá raptor 
in uxoré héarj.& nihilorninus raptor ipfe, a c 
oés illi cófiliújauxiliñ & fauore pbétes,fint ip 
fo iure excóicati ,ac ppetuoinfames50Íumq;: 
dignitatú incapacesj& fíclerici-fuerin t5d e £ ~ 
pM&gradu decidat. Teneat pterearaptor mt^ 
lieré rapt% fíue eá uxoré duxerit, fiuenó du^-
serit decentar arbitrio iudicis dotare^ 
Capi 7. 
Multísút q uagitur3 & incertas hñt fedes^, 
& ut improbi funt ingenij?, prima uxore reli-
dajaliá.& plerúqj plures, illa4iiue.tejdiuerfís« 
inlocis dacutjcui morbo cuplés fanda fyno--
dusoccun-eFeóésjad quo&fpedat, pfné mo-
uet^ne hocgenus hoium uagátiú ad mf imo^ 
niú facile recipíát, magratus ét fasculares hor 
taturjUt eos feueté coerceát.Parochis aút pee: 
píf',ne illorú matrinioniis'interfíntjnifiprius., 
di l igété inqfitionéfecerír, & read ordinariúi 
deluta ab eo iicériam id facisdiobtinuerinto. 
Cap. 8s 
Grane peccatú eft, hoies folutos concubi-
nas hére,graui{f imüueró, &in huius magni' 
facramétiíingwlai'écótéptfiadmiírumjuxorai 
tos'qurtqjin hoedánationis ftatu uiuere, ac: 
audereeas qñqj domi, é teú uxorib. alere, &: 
retinereyquaré5Uthuíc títo-malosáda fyno» 
dus oportunis remediís jpuideat, ítatuit h u -
iufmodi cencubinarios, tam folutos, quán> 
uxOrafüs euiufeunqj ttarus,dignitatis.& có— 
dit ionisexiftanrjf ipoñqab ordinario,etiam' 
ex ofhcío,. ter admoniti ea de re fuerint c o n -
cubinas noneiecerint, fequeab earum con -^
fuetudine non-feiuRxerinc j excommunica— 
tiene feriertdosefle, aquanon abfoluantur 
doñee re ipfa admonitioni fadae paruerint » 
Quodfi in Goncubinacu per annum cenfuri® 
segleftisjy 
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negleílis, perníanferint cótra eos ab ordina-
rio feueré pro qualime criminis pLedatur. 
Malieres íiue coiugatSjíiuefolutKjq cíiadul 
teris, feo cócubinarijs pubiicé uiuür,íi ter ad-
monitse nóparuerintabordinaríis locorum, 
nidio étteq.réte, ex oító grauirer jp modo cul 
pae puniátur, & extra opidú, uei díoeceíímjfí 
id eifdéordinaríis uidebit, ínuocatOjfi opus 
fueritjbrachio faeculari,eijciáturalijs poenis, 
contra adúlteros & concubinarios infliítis in 
fuo robore permanentibus. 
Cap. 9. 
Itaplerúq; teporaliú dominoru, ac magi-
ñratuü métis oculos cerreni affe¿ius,atq; cu-
piditates exc^catjUt uiroSsSí mulieresjí'ub eo 
ríi iuriídónedegétes,máxime diuitesjuel fpe 
magn^ hasreditacis hñtes, minis, & pg ñis adi 
gani cü iis nutrimonium inuitoscocrahere, 
quos ipíí d ñ i , uel magiftrams lil is pfcripfe-
rint.Quarecú maxis Q nefariu fít,niatrimo-
níi libértate uiolare, & ab eis iniurias nafcí, a 
qb.iura expedátur, pcipit fanda íynodus oí-
bus cuiufcilq; gradusjdignitatis & conditio-
líis exiílácjfub anathematisp^na, quam ipíb 
fado incurrant^ne quouis mó direfte uel i n -
direde fubditos fuos uel quoícunq^alios co-
gátjquominus liberé matrimonia cótrahant. 
Cap. 1 o. 
Ab Aduentu Dñi nr i leíu Chrifti ufqj ad 
diéEpiphanie>& a feria quarta cinerú uíqj in 
oítauá Pafcatis inclufiué, antiquas folénium 
n upciarú jhibitiones diligéter aboib. obfer-
uariTanda fynoduspr^cipitjin aliis ueró te-
pe rib. nuptias íolennicercelebrari permitrif, 
quas epi, ut ea,q decet modettia & honeftate 
fiantjcurabunt. íandaenim res eft matrimo-
nium,& fandé tradandum. 
Procer id op matrimonia cládeftinaex de-
creto fynodi Tndétinx irritara sút5BuariftL!s 
Papa Quintas poít D. Petrü ita deeisferibit 
ad Epos; Aphricanos. Quale déceé legitimü 
coiugiíífideiiuin, uta Patribus ScApofíolis, 
eórümq; fuecefforibus traditum inuenimus. 
N6 fie cóiugiújniíiabhisjq. fupipfam fami-
lia dominanonéuidé tur habere. Vxor peíaf, 
Si a parétib. propinquioribus ipófetur38¿ fuo 




tionib.uacét, & cañicaté cuñodíác,^ bon^ fo 
boles generétur, & dño in adib. fuis placeác. 
Alicer ueró psúpta no cóiugia, fed adulteria, 
uel cotuberniaj uel ftupra, uei fomicationes 
f o tius quá legitima coiugia efle no dubitare. 
^Demuhiplicifilktione, Cap.i6. 
Go d ixiDi j eiiis & fifi^excelíioés. pfah, 
_ 31 .D i i quidé funt hoíes boni, no eflen-
11a íed participatione, fed oes tá boni q_ malí 
funt fiíii excelfi creatione. Et qa a Deo parre 
oíspaternitas in coelo & in térra noíacur^ ut 
ait Apoftolus ad Ephe.3. _) Ideo ad feiendum 
quód multiplex eft filiatio fecundum quód Filiatio 
muhiplex eft paternitas funt enim correlati- muici-
uapf ¿i filius^ q.a finis principalis roatrimo piex. 
n i ié filiatio, iópoil matrimoniú dehoc agit. 
%Ei\ filiatio aeterna & ineírabilis. 
4[Filiatio diuina & communicabilis. 
^jFiliatio humana & u^riabiiis. 
<(jPrima a nobis adoranda. Secunda a nobis 
procuranda.Tertta a nobis indagánda. Et^a 
utdicitur loan. 16. Ipfa: pacer áraac uosj de-
bent & filii diiigere econueríb patrem boníí . 
<fl;De prima breuirer expedio)q.a no eft pñtis §. 1, 
operis-aitpfal.in _pfona fiüj loquéris depatre 
oeterno. Dñs dixu ad me, filias meus es tua 
ego hodiegenui te pfal. z. Dñs f. Deus pacer 
dixit non uoce,qa fpiritas eft Deus, fed me-
tejadmef.filiüm fuá unicú & confiibñantia-
letfi. Ethocfuum dicerenoneftaliudq uer-
bum fuá prodúcete fea filifi gignere , ficut & 
nos cum aliquid intdligimus uerbu, in mete 
formamus, fed quia traíítoria mensmutabi-
lis&répóralis ac determinatíe uirtutis, ideo 
uerbü noftru mentale tranfitoriu eft & mu-
tabile hñs princípiú & determinatl uirtuté . 
Sed mens paterna eft ^terna incómuíabilis 8c 
ínfinitíe uirtutis, & ió uerbú faü aeternuper-
manens & fubfíftens ac infinits uirtutis.pfal. 
1 iS-In ^ternum do.perma.uer.tuum.Dicere 
ergo eius, filius meus es tu, eñ filiú fuam fibi 
coKqualem & confubñantialé generare. V a -
de & ipfsE pater de eo incarnato teftimonium 
perhibens in baptifmo ait.Hic eft filius meus 
diledus in quo mihi benecóplacui. Matt.3. 
Quamuisenim noftránaturam aíTumpferit, 
no cñ eft in Chrifto aliud fuppofitíí qúá ipfa 
pfona diuina in duabus naturis , no in duab. 
perfonis fabfiftens. Perfedioneaiu ipííasfí-
liationis generationis notar cu fubdir3ego ho 
diegenuite,i.carnaliter. Aeternicarienim to 
tú eft pñs,8i fíe femper ibi eft hodie, genui te 
f eft tpis prxteriti pfedi, & fígnifícateius per-: 
fedionem non temporalem. Sed gencrationé 
eius narrabit. Efa.5 5.& Ad.8- q. d. null as ci.a 
inefFabilis & a nobis incomprehenfibüis eft. 
' Vnde ñrabro. Tudigitum ori admoue feru -
tari no licet diuina royfteria5fcilíceccurio¡ej 
credere lícec quód natus fie, fed non 1 ícec i n -
ueflig^re qiio natus íít,fed debemus adorare, 
Naia 
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Nam & angelis áicitur filio incarnato. 
Adorenteum omnesangelí Oei -& eccleíía. 
Adoraram teChrifte •<& benedkimus tibí . 
%.%. fíliátionediuina & cotnmunícabili d i -
'Triplici citur loan, r. Dediceispotéftaíem filiesDei 
ter dici- 6eri. Etifta íiliatioeft triplex. 
tnur filii ^Filiatiopercreationem;. 
Dei. ^JFiliatioperglorificattonem. 
'^jFiliatio per juilificationem. 
4íPer creadoTiéutiqj oesfumusfiliiDel, qa 
creati ab eo.Deuc^ro.j 2. Nrjq.d no ipfe eft pr 
tuusq.poíTedi'c& fecít&íireauitte? Sed pro 
maiori parte«utignoti & mali fi'ii. Vnde ibi 
d f . Generado emm puerfaeft & infidelesfi-
lii.Et q'a oes amar gubérfiádo.Sap.i r.Diligis 
e n i i n o í a tpxfunt&ti ihi lcdi í t ieorS, & nos 
z diliganrus Deü. Per glori fícacionem funt'filii 
oés beati Sc fariai Angeli.Roma.8- Creatura 
libérabit a feruitute corrufitionisin libértate 
gloria:filiorum Dei.Et de Angelis dflob j ^ . 
Vbi eras cume laudarét añra matutinaj & iu 
bilarentoésílii Étei' Filii jDei:dñr3ig,aíinviles 
€Í funt, i . glonoíi & impeccabiles & eisdata 
«ft paterna hfditas,fm il ludPfal. lzó.Cúde-
dent dileiftis fuis;íbmn« 3 eccehrdítas dni, f. 
gloria filii merees,f.operlsboni hocfaóli fru-
•éiusuétris Mariae matris, & certú eñgj pater 
arnat tafes & ipfi en.Per iuftificatione funt fi-
lii Dei in mudoaliíj.trtpír.jím Grati dep^ni. 
t i i ít. 4. hác focietaté. '§. hoc nno d o. A I i q. en i m 
funt pdeftinationetát5,deq.b.df l o á . n . I e -
lus morituriis eratjUtfilios dirper'fi'erit,f.p 
uaiios ritos gétiliú cógregaret in unu. Praede 
fíinari q.dé erát ad gratiá & gloria, fe¿ nódíi 
adhuchabuerat ipfam. Aiiq, tm filii funtím 
pñté iuíticia,q. f .^ aliquo t_pe hñt gratiá, fed 
n6 pfeuerácin ea. í>eq.bus potmtelligi illud 
quod d ñ s dixitEfa.i.Pilios enutriui& exal-
tauijf.^ fidé & gratiá,ipfí aút fpr^uertin't me. 
Aüi fuñtfiHiDei p prsBdeñinationI & pñté 
inídriá g. f.funt in gra^ jpmanét inta ,ut de-
raú ad gloria puemant. Et deboí dixit Chfs 
difcipulis fuis.Filioli adhuc modicúuobifcri 
fum, & núc raandouobis utdiligatis inuicé, 
Ioá.13. Petháctitfignfi efficaciííSmú difeer-
nit & cognofeit iñafiliatíoDei.adGal.4.Mi-
íic Deus in corda nía fpm adoptionis^in quo 
damamm Abbapf. Etficp hancfilii excelíi 
oésbñteseáfíliationé & p f amatuos talib.do 
nisretnunerando.Bt nos diligitiscíi qm prior 
'§.5. dilexituos ffDefiliationehumatiadicitSpi-
ricuíranSlus Pial.4.Filiihominum ufquequo 








^¡Filiatío fpúalis quae fit p hoíes ét írípfr co-
trahit,& diftinguéda vr,'q.a& facramentofic 
& dodrinanierbo imicadone feu morúexé-
plo. I n facraméto enim bapdrmi & cófirma-
tionis,is q, cu baptizat feu confirmar eft filius 
fpúalis eius q baptizat uel c6firmat3ac ét eius trahitue 
•qtenetad baptifmú uel confirmadoné q d i 
patrinus,& íicut Ínter patré & filia no pót co-
trahi matrimoniíí, fie nec patréfpualé & filia 
fpual€.Etdehacdiffuséfüpraeodé5de impe- cap. rf* 
dimécocognationis fpúalis.Similiter q audifi 
alique in cófeflione facerdos dr pf eius Cpúz* 
lis3&'cófites dr filius ipíius.VndedicitSimá-
chus papa.Oés quos in pñda fufcipimus,ita 
n i i ípúalcs funt filii ut ipfi quos uel nobis fu-
fcipiédb.uel fub trinse immerfionis uocabulo 
smergenti'b.unda faerí baptifmatís regenera- . 
uit . jo.q. 1.oes. Vbi ct ponit grauis pa^nafa-
cerdoti cognofcétifiliá fuá fpúalé, quá f.audi 
uit in cófeííione & i n daob. c.fequendb. po-
nit tahspñcia 15. uel i2.annoru,& ei qcarna 
líter cogfiofci t comatté fuá^ pnía odo anno-
rü ímponitur^o.q. 4.fipf. Hodietñ funtbae 
pnííe arbitrariíE,ut de aliis peccatis. Tales er-
go pfes fpúales q tenet boíes in baptifmo cu 
¿pmittitjp eis^redere & abrenúciare diabolo 
& p5piseius-,debet opera dare,ut cfi filii eom 
fpúales uenerintád ufum ronis, adraoneant 
eoscirca eaq funtfideí& bonos mores, & i l l i 
debét libéreraudire.Prou^r.r.Audi fili mi d i 
fcipliná pris tuiV& ne dimitíaslege mris tu^, 
i.eccleíiaí.Quí aút funt pfes ex auditione có-
feflionis debétaduertere u tnu t r iá tnóocc í -
dát filios fuos qd" faciritdú abfoluritquos no 
debét uel dat eis ppignorátiámala confília. 
D f fcd'ó pf fpúalis alicuius qui inducir eúad 
c-óüerfionéfidei uel bonorú moni p dodrina 
predicationis ueladmonitionisq fit a preela-
tis. Vnde Apis i.ad Corm.4.ait.Et fi decémi 
lía pedagogorú héatis in Cbfo í fed no mul-
los pfts. Ná in Cbf o lefu p euágeliú ego uos 
genui,&ad Galat.4.c. Filioli mei quos iteru 
parturio doñee Chfs formet in uobis.EVGre 
gor.ait de redorib. ecckfíarú q hñt populis 
Sí facraméta5& monitionesprsebere.Qiiisdu ^ 
bitatfacerdores Chf i regñ principú & oíum 
fideliú pfes & magros céíeri?N6ne miferabi-
lisinfania^eédinofcit, íi filius patré, difcipís 
raagfm fibiconet fu'biugare>dift.96.c.qs du-
bitet.Et Anadeeuspapa inqt. Snia Cham fi-
l i i Noe dá'nant, q fuorú dodorú uel pr^epofi-
torúculpa^dur, ceuChamq ueréda pfisnó 
operuit,fed r idés in6ftrauit,Gene.9.c.& z.q. 
y.c.fnía. Sigñar.n.Cham filios fpúales q deri 
dét& pubücát crimina fuorú patrújf.doíloru 
& 







& platorÚ5& hi pfe éc debercauere, f.plati 8c 
pdjcatores,nequos gignút uerbo occidát ma 
lorú operü exéplo, ficut in figura illa,mulier 
cj cótédebat cora Salomone, filiuseius uiue 
recq tñ node dormiédp eú oppflerat, 3 .Re. 3, 
<jf Exéplo & imicarione d i q.s filius alicuius q, 
f.ioiitatopa eiiís,ut.n.dfcitGratian.dep^nL 
dift.t .Porró^Sianceq.Cuiusopa qíc]; facir, 
eius filias eé pet hibet. Vñ étZaclieus publica 
ñus conaerfus.ad pñtiaitt><iífiiius Abrahse. 
Luc, 19.EtH1erony.dkit. N a ftítit Bitfando 
rü q tenét loca eorúj fed 4 exercétopa eom, 
dift.40. noeft ficut econtra Chrs a it ludxis , 
uos ex pfe diabo^loeílis pimitationé,Io.8.Et 
Ambr. Oes q dicúr médaciü filiisút diaboli. 
2i..q.5;.cauete. qa ipfce eíl nnédax& pf eius f. 
médacii,fic& euftodes Saulis dormiecis dñr 
filii mortis i .Ke. té . qafaciebát opera digna 
morte negligéter cuñodiétes regé^Sí. Chis dr 
filius olei qa faciebat o^ pa m í s uel fpúírandi. 
Sicut qlibet quaerit haberebonú pacré & ho-
norabi!é>. ita quilibet déc bonos & uirtuoíbs. 
imirari^no malos, & tales filii excelfi omnes. 
De fiüatione legalidr.Inter eos q natura & 
eius q adoptione funt filii uenerádg leges Ro 
tiamf.ño'jpmittuteémámtnóniü.3o.q.$, ita 
diligere. Dehoc t á q u o tmpediat matrimo-
nia talis filia uide fup, c. de cognationelega-
] i ,& pe ét iftafiliatio legalis tTiplexaffignari. 
<|]. Primó perlegem Mofaycam. 
^¡Secundó perlegem Canonicam. 
^[Terrióper legem Iraperialem* 
^¡In ueterilegemandauitdñs Deuter.if. tj» 
uir accepta uxore fi moriebat fine liberis, Jp.-
pinqoreius germanusuel'aiius deberet reli-: 
£íá illa raulieréaccipere fibi in uxore ad fufei 
tádúfeméfratri'fuo.Vñ primushüusqei na-
fcebat ex illa dicebat filius d'efunfti fm legé, 
quá u is ah ú p a t ré n a tu ral é h éret q E eú gen u e. 
rar,q tñ lexhodie feruari no p&t.In lege Ca-
nónica.extra de pbationibus.cin pñtiajq» tñ-
trahit ex autlientica, rp ingreflb reiigioné, i . , 
jpfeflb momfteriu b i loco filij fidioneiuris,, 
uncú morit fíue ciuiíiter p ^felíionéi (iue na 
turaliter p a í s a cor_pe Ceparationé^nó dr mo^  
r i finefiüisj pp qct filifdiras ueílegatufueric 
i l l i dimifia cu rubñonejUtin cafu quo more-
ret íineíiberisjhfditas ilíaueU'egatúdeuolue 
ret ad alirijeuanercitfubfiójqa nóintclir mo' 
t i fine filiis,. cu in hoc cafu monañeriü h í lo-
co ffliijqd' monafteriú no raorif.De hoc i n f n 
in tir.de deeedétib.cde teftamétis.Pérlegéát 
ciuilé uel Impialé éítroduétafiliatio,^ dfa-
doptiojuel arrogatiG.Circa cp trtauidéda sút.. 
^|Primó quid ííí & quomodo fiat^ 
^ |Sc^óqs pt uel nó pót taléfil¡aíi®né£|cere ^ 
4},Tertióquis fítefTedus eius. 
^Etquacuadprimüíicdiff ini t . Adoptioefl: Adop*-
extraneas pfon2einfiliúuel;n«potéfíuedein- tío q j | 
cepsaírumptioltíma, qaf. padopíionéqfi- fít. 
hu&nó.eílhf ^ filio. Et hmói funtdus fpés. 
Vna dr arragatio, S¡ éqñ ille q nó hét patré, 
feu é t q emácipatus é tráfic cu reb.íuis in ptá-
téarrogátis & hécfiíeri auftoritateprincipis. 
Alia fpés eft q uocatcói noíe f. adoptio, cú f. 
adoptar q eft in ptáce pf is nec traafit in ptaté 
adoptátisj& hocftt impío magracus,Ceo.l.z. 
& kfi pri. Qd aúc aliqs in domo pfe uel corá 
hoíb.aliqb. aliquérecipit infíliú uel filiájnul 
laé adoptio.C.deJpba.l.n6nul¡is, & extra de. 
cogita.íe.«c.r.in gl.uerü qd ei ^pmittit feruare 
déc, cu ex nudajpmifííone onat aftio fm ca-
ñones, ut ií..q.z.qcúq5,s..& 2i .q . f . iuramé-
t i .Qdaü t didú é fupra in dtftinicione, q? é af 
síjptiopfon£extrane^intcll'rqjr.nóé ¡si ptá> 
teadopcantis.quáuis alias eéücóíanguineus, 
ná nepospotadopcari in filia. Sumit ét ahqri 
adoptiolarg-e, ^utcónr^henditaFrogacioné^ 
Aliqñftridéputdiít inguicurcótraeá & túc 
diífert ab ea ut di£iü eft.^{Quátú ad fm feié-
dúqvpótadoptareprfamiliasjqfui iuris é,&. 
q gñare pñt, q.n^gnare noa pnc fi hoc eíi p p-
impedimentñ naturale nó poterúc adoptare^ 
fed fí cíi hocpp impedimcfú acc/ltale, utlju. 
do fiuebello caítratus pñc.Ce.La.. I rénopót 
adoptare minor ób.ann.niíiiuftaca interue-
niét€.fr.eo.l.fi pL Ité mülieradoptarenópót 
nifiex referipto principis in folatiü liberoru 
araMorú. in bello-. Ceo.l.mulieré. Adoptare 
aút pót qlibet ta mafeulus q femina , dúmo-
do minor fit pfe adóptate cj> eius filius natura 
lisefle poflet.íEeo.l.adoptio.Adoptat aútpñs. 
& uolucariustantum>utCeo.l.neqi abfens. 
^Quantu adtertaieffedu adoptionis eft ut rn-q. 
héat p oía ut filius eius q eft adoptatus}tta ut 
abintefíato f uccedat.C.eo.l.fi. Ité fi fie arroga 
tus eius,filii & nepotes trafeut inptáté arroga 
tis-Xecus fi fblúadoptraf.Itéarrogator tenef d i 
mittere arrogato quamxparté oíum bonoru 
q hét,6f hoc fiue í teftó fiue uelit eú emácipa-
re,fed adoptator nil tenef reünqre filioadop: 
truo,nifiu;elit.C.e.i'.),&2..Sedabinteft3tofuc 
cedicét adoptiu 'adoptlt i .Ricí 4.&Tho.ibL 
^JDefíliatione naturali. De qua df Genc.4.. 
Adam GognouicEuam uxorem íuam & ge» 
nuit Cay n , & poftea Abel". Et lisec eft tripíexi. 
^Filiatio legitima.. 
^Filiatio iilegitima.. 
<Í¡Fil ia t io, 1 egi t ¡mata.. 
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mcnio.l.uxore fufclplt filiú,ut patet in genea 
logia Chfj,Mat.i.ubi df.Abrahá genuit Ifaac 
Jacob ñüü ex Sarra uxore fuá, & Ifaac lacob 
filiü ex Rebecca uxore fuaj&c.Verü nó folú ^ 
generáturabaliquo dñrfilii eius, fcd étnepo 
tes & oes defcedeces ab eo. Vnde oes dñr fili j 
AdájEccl.4o.c.Graueiugülu|»íiiios Adam a 
dieexitus dcuétrenirisfujein dié. Etexhoc 
Chis df fíliusDauid in euangeliis) defeé-
dit a Dauid fm corporalé fubíi:antiá,quá tra-
Xic de uirginefine uirili femine.Q¿afit dicat 
lofephpr eius.Luc.i.Ego & pr tuus.fJofeph 
qrebamus te. diétú eft g.a nutritius eius, ut di 
cit Orige.uel fíe a uulgo seftiniabat. Vnde l u 
dsi &pharir^iuilipédéces,eú dicebát. None 
hic eft fabri filiusfr.Iofeph.Mau. 13.Ec de his 
dr.Eccl.7.c.Filii funt tibi, erudi illos. ^jlliegi 
timus eñ q. natus no eít de Itímo mfimonioj 
íed p fornicatione, adulteriújfiue inc^flú. Et 
q, nafcütur ex cócubinis indubitato eíFeéhi re 
tetis,n6autex meretricib.&fcomsjhi illegi-
tirai fuccedútparetib.abinteñato cu matnb. 
fuis in duab.unciisji.fextaparteí ut dicit Per. 
dePalud.in 4.Dicrituraúti!legitimiq.córra 
lege míimonij nati funr.Nati aút padulteríu 
uei incaeílu dñr fpúrii & in nullo fuccedút,& 
dñr étinnaturales,qa naturalis ró talé copu-
la dánac. Qui aút nafeutur de mrimonio: fed 
celebratodiuortio quoad thorú p religioné 
uel ordinis facri fuíceptionéjíícur accidic Scó 
Genibaldo q, faélus Eps Laudoné.uiíí tas uxo 
re fuáneptéScíRemigii fadáTandimonialé 
iníligáte diabolo cognouit ea, & cócipiés pe-
peritfiluiquéuocauitlatroné, qpoílea ob sá 
fíiraré pofí morté píis fadus eñ ibi eps. Vtru 
talis fílius cérendus fítillegitimus súc opinío 
nes. Aüa dicútlegitimfi eéquoadfpúalia no 
quoadciuiÜa. Sed dicitPecidé,g?pót dicí <j> 
í i t l t ímusíímpír,q ,3deltímo mrimonio. Tai 
lesillegitimi cóiter sút malorü inorü, utdr. 
Sap.4.& di f t . f é.c.fi gésAnglofú,& abhono-
í-ib.& dignicat!b.cÍLiilib.& ecelefíaííicis ac or-
dinerepeiluntur.dift.f^. in prin. Verú utait 
Aug. Vndccúq; nafcütur hoíes íiparécfi uitia 
no fequatur honefti & falui erüt.Et lo.Chry 
foft. Ex meretrice natus & adultera, fí .ppria 
audoritate decoret parecíí fuorú no dedeco-
ratopprobríísjdif 5¿.Nfiquá.^|Lnmatuseít 
qr natus i l legi t imus p m o d ñ datú a legeñt Ití 
mus d e q u o u i d é d ü infra.De oíb.his exceptis 
filiis diaboii jqf . imitáturmaütiáeius dici pt 
ilhid.Diieñispgloríáparticipará, &ííiiiex-
celfioés pgra t i á coicatñ a Cbío uníco & Dei 
primo filio noíatOjUt: fit ipr^prímogeniíus ín 
mulcis fríb. i.prícípaÜs & maxim5 dignícate. 
^¡De tegkimatione illeghmontM* ódj). 1 f ; 
E Itímationeillegitimoríi.No.fm Pet. 
dePal.in 4.dift.4i.q.3.Primo deltíma 
tionequsfit feuínftituta eft per ius ciuile. 
Sciendum igitur quód quantum ad legiti-
mationemiuris tres funtconciufíones. 
^jPrima de kímatione iuris ciuilis in fex ca-
líb. Primus modusán iura ciuiliaeñ qñ pf fí 
liu naturaléex cócubina fufeeptú tradit curig 
ciuiratis fug uelcurigMetropoIitanfi&fitof-
ficialis in ea^qá fie p honoré curi^.Scá^s eft qñ 
pr filia naturalé iúgit officiali curias fus ciui-
tatis ueí Metropolitana. Terrius eft qñ filius 
naturalis ofíert feipsü defíciéte gle í tíma, na 
alias nó íiceret fe oíFcrre,quáuispn liceretoí' 
{erveipm. Quartus eft defíciéte ^1 el tima pf 
cúcocubina offert^eoitímádopces principi 
& príceps eas admittat. Quintus eft qñ pf in 
fuo teñó folenniter feo eu uocat naturalé Ití-
mü.Sextus eft fi pf í inftfo publico uel tppria 
manuconfedohñte fubfcriprionétníi teftiu 
fíde dignorfi dixerít eü íiliü ltímri,& hoccafti 
fi in hoc pf teftimoniíí phibuit uni ex filiis na 
turalib.fufticitad Itímationem.Et dehishñr 
expfleiura ciuiiia in uariis locis. Sed iftud n5 
tenet hodie p^ p dúo. Primo qa nó sút leges ca 
nonizar^.In reb.enim no ecelefiafticis necfpi 
ritualib.ligat leges lmpatorú,nifí fíntppapá 
reprobat^aliás nó, q.a leges nó defígnátnr fa 
-cros cañones imitari, fed i ecelefiafticis & fpi 
ritualibus nó hñt eftcaci5,nifí fíntp cañones 
approbara?, quisaliás fínt rónabiles S¿ hone-
ñe,íícut in reb.ecelefíx nó alienádis.De hsere 
ticisnuljxleges ualét,nifi inquátü funtp ca-
ñones approbatce3étfí nó eífentrpaíiterrepro 
bate, uñ cú cámfimonia!is& itímationis fie 
ecclefíaftica,nec incidéterét ptineatad iudi-
ciúfeculare. Ergoqcq,d deItímationeleges 
cauét nó ualet, nifí inquátú eft p papá appro-
batu.Nóstítaút alicubiilli fex modi p caño-
nes approbati , immo iJli modi recéíTerunt ab 
aula,qa necin curiis Impatorfijnecciuitatúj 
neepriheipü tenér.Ná uisú eft q-. in fpuriis de 
domo Regís uolebatRex here fucceíTionéfi 
cut in aíiis,ergo propter dedicationem curise 
Imperatoris non repútateos iegitimos. 
^[Secúda cóclufío eft de Itímatione ^pn'a iü-
ris , qeftpin8re/rmr>reHpJoms q. eos trímat 
quátuadoesordines & nullá dignitaté^prie 
di&a., ut cp fit platus p eledioné , extra de fíl. 
psbyt .ci .Nácuráaíarúiureordinario fíue p 
eleélionéfíuep cómiífíoné hére nópóc.Etq> 
aliq, dicvtt^ cu fpurio religiofo eos difpélare 
poffitad curíá & abbariá nó legi. Similiter ^ 
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cederec fi ipfx e é t l t í m u s . C . d e facrofan.eccl. 
l . D e o n o b i s j n ó legi neccredocja hoe e f t f i r i -
•£ú iuris. Vnde fi eíí: l e í m a t u s q u o ad ordines, 
no pp hoc quoad fucceffioné. In t e l l i g i t aú t 
íngref lus cü eíFeñu . L p .pfeffioné tacita uel 
expfiam. ^ |Tett ia conclufio eít de I t ímat ione 
coi iure canónico uel c i u i l i , unde eft tertius 
modus utriufq-, iuris q ñ cocubina ex qua na 
t i funt f i l i ipr ius d u c i m u s i n m f i m o n i ú , p f e -
q u é s enim m f i m o n i ü fiiü priusfufcepti ex i l 
l a f i ú t l d m i q u o a d o í a f i t p e cóceptionis po-
t e r a t e é v x o r l t í m a , ^ u í s a l i á smere t r ix cois 
fiue m e d í a t e fiue immediate duda fuerit a l i -
ter núqui í . V b i ve i t i tur qo dñ ica l i sBar tho lo 
i n ^ i , r u p p o f i t o q d primogenitus I t ímus de-
beat hé re regnf^qs debeat hére an primoge-
nitus naturalis ex c ó c u b i n a ante m o r t é du-
d a i n cóiiigiti ,an fecudogenitus femp legi t i -
mus.Et quáu i s multa d ida fint $> & cót ra , t ñ 
i ñ u d vr veriusqdfiicjs p r imngen i tu rx f i t ra 
le q? cedat ante m o r t é pf i s , v t qa poft mor iés 
t r á f m i t t a t i u s fuccedédi in regno pf i sad ne-
potes exclufo íecúdogeni tOjtüc nó fufficit có 
currereante m o r t é p r i m o g e n i t u r á & í t í m i t á 
téjiiifí iftud ius n a f c é d o a c q r a t . V n d e c ú fecíí 
dogenitus na í cédo hoc ius acqfieric, qa ante 
fealiü I t ímú n ó habu i t , ! t íma r io c ó í e q u é s l t í 
mfl ms qfítu n ó t o l l i t . Si aút ius primogenitu 
eft talis naturas q < í a ñ m o r t é pfis n ó cedit, 
í q a t p e monis verú eft dicere iftú pr imoge-
ni tú & leg i t imú videtur quod debetpr^ferri. 
S'4' ^ f C ^ i á t u m a d t e r t i ú d e I t í m a t i o n e ho ís funt 
tres cóclufiones. Pr ima eft de I t í m a t i o n e epi. 
E t qu idé quan tú ad epm certú eft cj> pót l eg i -
timare quoad minores ordines, & fimplicia 
beneficia i . q u ^ n ó í u n t curx aíarú nec d i g n i -
tatis5extra de fi.psby.c. i . Hoc aút intel l igédú 
e ñ d e f u b d i t i s , q .anó fubdi tú nemo p6tfol-
Q u i d fit uere nec abfoluere ficut nec ligare.Vnde cú le 
l e g i t i - gi timare fita pg na iuris ab fo lue^nu l lus p ó t 
mate. n ó fubditú I t íma re , p p q í n ó fubdito fpurio 
eps nó p ó t date beneficiú nec m i n o r ú ord inú 
execu t ioné , nifí prius a fuo epo fuerit I t í m a -
tus , q d i í f a d ú f u e r i t t ú c pó t a q u o c ú q , bñfi -
ciari feu ordinari cú I f is dimiíToriis ficut & le 
g i t i m u s . V ñ fi eps fciéter fubdito fuo i l l eg i t í -
mojcóferat ordines vel bñfícirbeo ipfo d i fpé-
fare vf . N u l l u s a u t é p la tusPapa tn í "e r io rpó t 
I t íma re ad fucceffioné h f ditaris qa n ó eft ei 
ipmiílum5ad f e q u é t i a a ú t v f l t í m a t u s , e ü quo 
eít ad anteceden tia. V ñ qa canonici m á x i m e 
ca thedra l iú ecclefiarfi i n índices i m p e t r á t u r , 
v f q d fí alias i l l eg i t imi índices eé n ó pofíent', 
q,a de hoc sú t o p í o n e s , t ñ eo ipfo qj canonici 
f u n t , i n iudices ficut & ceterl impetran p n t : 
g.a n ó dé t cu i qd maius e ñ l ice t , qá1 minus é 
nó l ice re .^ fScda cóclufío é d e l t í m a u o n e P a - §.y. 
p£Cq,a Papa) certú eft ad o é m o r d i n é bñfí-' 
cu i&d igmta t éecc l e f i a f t i c a I t í m a r e p o t , ^a 
ad hoc I t ímare n ó eft a l iud q i m p e d i m é t a i u 
ris canonici amouere fibi 3 & a pcenis c a n o n ú 
qb.ligatus eft ipfum foluere,fed Papa p ó t a b 
o í pgna canonis abfoluere & o é i m p e d i m é t ú 
pofitiuú amouere, ergo &c . Papa ergo I t í m a t 
& ad adus feculares,& ad adus fpúales, & ad 
fucceffioné h f ditaríá i n térra fibi fubdita.Sed 
u t f ú h í e c I r íma t io ualéát quoad fucceffioné 
in terrisPapg nó-fubdiris d u b i ú eft. Q u i d a i t i 
enim d i c ú t q í exqtJoa¡iq;s i t í m a t aPapain 
fpúal ibus, v f I t ímatus p c ó t i n e n t i a quéd5& 
i n tpalibusjnefit abfurdú Síquaí i mÓftruosu 
v t I t íma tu s ad fpúalia, I t íma tUsad tpá l i a c é -
feat,multa e n i m p c ó d e n t i á o b t i n é t u r . E t hac 
opi . tenet Gof. in súma6¿ cócor.cú illoc.p vé 
n e r a b i l e . ñ l i i d i c ú t q p i n t e r r i snó fubditis t é -
poral í iu r i rdón i Pap^ , I t í m a t i o f a d a p e ú n ó 
valet quoad fucccffionéjq eécpreiudicial is le 
g i t imat io hfdi , l icét valeat quoad adus fpúa 
lesin dignitatesfeculares.Et hoc temi i t defa 
do i n regno FraciaSjqapriraogenitus c o m i t i f 
f^ F l á d r i s I t í m a t u s p P a p á n ó fucceffitin co 
mi ta tu fed alius m í n o r q. e r a t l t í m u s . Verius 
aút v f t» in térra ecelefíae nó fubdita tpaliter j 
Papa p ó t I t ímare q u á t ú a<i officia publica , i n 
q b . n u l j í p a r a t p r ^ i u d i c i ^ v t q a f í t i u d e x o r d i 
narius vel delegatus, ad quod n ó r e q n f qp fíe 
dñs t p a l i ú j c ú h o c n ó f í t a í i c u i ius tpaleaufer 
r e . I t é é t q - f u c c e d a t i n bonís t pa l i b / i n t e r r i s 
laicorújnó fibi fubiedis, dato qct n ó héat d o -
minú tpale t a l é q u a l e l m p a t o r ^ a fí iñse noa 
perdit fucceffioné nifí per hoc (p eft i l l e g i t i -
mus ,& i l legi t imitas eft p c í u i u a & humana, 
v t q.a paren tes eius có t raxerun t in gradu p fo 
lú f ta tu tú ecelefíae ¿ph ib i to , uel alio impedi -
m é t o p u r e p o f i t i u o , & iftud eft merecanoni-
c ú , q a ius ciuile n ó p ó t faceré pfonas i n h á b i -
les ad m a t r i m o n i ú , f e d o é impedimécú a iure 
canónico iropofi tum Papa p ó t a m o u e r e , er-
go &c.Si dicatur op Papa pót amouere a p r i n -
cipio non ex poft fado3dicendum q j i m m o , 
non cpipfce faciat qp fuerit natus de legi t imo 
mat r imonio qui nófuit; , fed g a n ó repellitur 
a fucceffioné nifí per hoc quod céfetur i l l eg i -
t i m u s , i l l ecód i to r l eg i s q , i ud ¡ca t eú i l l eg i t i - . 
m ñ p ó t e ú i n d i c a r e l e g i t i m u m . S i a ú t f í t f t l e -
git imuslege diuina vei naturali , i dé eft p i d 
quod f a d ú e ñ modo, quiacum nonpriuetur 
^ hoc cp natus e ñ illegitime,quia tune a q u o -
cunquelegit imatus priuaretur, fed per hoc 
q u ó d nunc iudicatur illegitimusjecclefia cu-
ius 
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sus eft iu t í icare ,an fíe i l l eg í t imus écad hoc g> 
fucceJat^ipfa p ó t e u faceré hé r i$> lumo3í i al i 
<3.s hoc poífít faceré j n5 <$ g.cuq; pót iudicare 
d e l t í m i t a t e , p o í l i t l t í m a r e . Sed fuppofíto cp 
a l i q s l t í m a r e p o f f i t ^ non po í f i t de I t ími t a t e 
•cognofcere3& iura punié t ia i l legit irnirate t o l 
Jere jpóteáefhcere . H o c a ü t i n t e l l i g é d r i efl: re 
fpedu iuris q r é d i , v n q ñ fíiiusItimat pfe u i» 
uece^qn éc cóftat demente Papie, q,exprimic 
quafiad fucce í í ioné ja l iás&ad o í a i p f u m Ití» 
mat&ref t i tu ic .Naf iexp t imata i iqua ad q I t í 
- mar,n6 pphocada l i a in i e l l i g i t Icimare, nifí 
q ñ sut minora , & n o s ú t in alterius p iüd ic iú j 
í i cu t fí I t íma t ad dignitates, & ^ cófequés qp 
pof l l t eécóferuatorjUel h m ó i , í e d n ó pphoc 
^> pa ré t i b fuCcedat, ét-fí fímpfr & quo ad o í a 
íc imaret nif i fucceíTipné exprimeret> adhuc 
i n t e i ü g é t u r faluo iu ré alterius, & p cófequés 
no ex téde re tad fucceííioné.Si aút qrat de i u -
re qfí to, u t puta de I t í m a n d o filiu p o ñ m o r t é 
pfis ad fuccedédÚ i l l i q ñ l t í m i s eft iá ius q f i -
t ú al iud Eft,ga hieobftat no folú í m p e d i m é -
lú iuris pofítiui dicétis ipsú n ó dére fuccede-
re,fed i m p e d i m é t ú iuris naturalisdicentis ré 
iufté qíí tá fine tu lpa & fado fuo dére perde-
ré., quod non pót faceré papa nif i fít dñs t em-
poral ium in cafuin quo princeps hoc poflet . 
§ . ¿>. ^[Tert ia cóclufio eft de I t í m a t i o n e principis 
Sécula - feculans. V b i de principe feculari eft fciédfi, 
« s ad fe ^ nó pót I t ímare ad alig.d fpuale.nec plus t o l 
cularia ]ere v inculú il legitimatis quo ad fpüaiia,qu5 
l e g i t i - abfoluere ab exeóicacione j qa n ó pót direéle 
rnat• amouere i m p e d i m é t ú ecciefiafticú ni f i iudex 
ecclefiafticusjpóc t ñ I t ímare o é m fuú fubditú 
q,cúqi in t p a ü b . n ó hec fuperioré d ñ m tpa lé 
íiue-íu I m pator fíue Rex Frácias fiue alius,q.a 
ex quo in t pa l íbus nó hé t fuperioré refpedu 
tpaüf i , p ó t i p f * p^nas tpales fuorú fubdkorü 
ftatuere uel deflituere ficiit uul t , nec alius eis 
n ó fupetior pót fubditisimponere p^nas niíí 
i n q u a t ú approbat f m i l l u d . T u q,s es q, i u d i -
R0 . I4 . c a s a ü e n ú f e r u ú > S i e r g o i e x c í u i l i s d i c i t fpu-
riú nó fuccedere uel indicare, n ó ligat fpuriú 
Fraciíe n i f í inquá tú placetRegi F r á c i s . V n d e 
q u á t ú ad hoc p ó t I t í m a r e , i .qüácúad hác p ^ -
n á n ó impu ta r e i l l eg i t im i t a t é , S i b o c f í m p l i " 
ci terrefpedu iuris qrédi uel p p uniuerfitate 
d o m i n i i fed non refpedu iuris iam acquifi t i . 
% 7» ^ [De I t íma t ione q ú o fieri po í l i t p Papa, I m -
p a t o r é uel alios.Ber.fup c. p uenerabi lé extra 
q,f i . f ínt legi .notat p Ant . deBut. fíe f u m m á -
t i m d e p a p a l o q u é d o d e l t í m a t i o n e q fítpeú, 
aut fít hoc circa prolé futura aut citca proiem 
i l legi t ime nata. Et circa prolé futura pót I t í -
mare & m cerris ecelefíae & i n terris l i n p e r ü 
& gña l i t e r ualet r e m o u é d o a l í q u e g r a d ú co-
f angu iñ i t a t i s uel affinitatis de his q funt dé 
iure pofitiüOifícut Greg.9.remouit ,quintuni 
& fextú g radú gúal i ter , ' ut extra decó fang .& 
affi.nó d é t , u e i difpenfandó par t icu lar í te r cú 
aliq.b. u t có t rahá t in ter t iouel quarto gradu 
a t t iné tes j& fíe I t ímare di* qua* ad prolé f ü t u -
r á u t h a b e á t u r I t ími q, a l i á s e í f en t i l l eg i t im í , 
& i n fpúalib.& tpa l ib . fímplicitertales erunc 
I t í m i . í n g rad ib .aú t q, funt de íure diuino uel 
naturali,papa p húc m o d ú I t ímare n ó pofler. 
L o q u é d o aút de jple i l legit ime nata, tune aut 
hoc eft faciédo cóftóné uel legé f adá ab I m -
pa torecóf i rmádo , uc nati d e f o I u t o & foluta, 
íi.tales genitores cót rahát m a t r i m o n i ú I t í m e 
filii q.prius erá t i l legi t imif í i i t Scintelligatur 
eé i c i m i , & certúeft q? pó t ubiq; & íic feruat . 
A u t q.a i l l e g i c i m o e x ñ t i cÓcedit iura I t í m a -
t ionis ,& i n fpúalib. q.dé pó t papa tales I t í m a 
re ubiq; f é t i n t e r r í s l m p e r i i , puta ut poífinc 
^ m o u e r i ad ordines & dignitates ecclefíafti-
cas.In t p a h b . a ú t f . q u o a d fucceffioné h f dita 
m & honoresjfubdiftingue.Aut papa I t íma t 
i n terris fibi fubieél:is,& túc p ó t . A u t in terris 
I m p i i , & túc fi I t íma t fíbi. fuppofítú uel de )p-
x i m o fupponédú , puta clericum faílú uel de 
,pximo clericádú, & t ú c I t ímando fímpliciter 
i n t e l l i g i t u r l t í r a a t u s é t i n tpahbus. Si l t ímac 
la icú r e m a n e n t é , q. I m p a t o r é recognofeit i n 
fuperioré, & túc n ó pót fínecófenfu Impera-
toris qpraseft i l l i . E t i f t áop i . t enec Bar. in l .q, 
i n p rou inc iá .C .de nupti .f .cpin terr isImperi i 
papanon poí l i t in temporalibus legitimare i 
<(yDe I m p e r a t o r e c e r t ú e f t q? n ó pó t I t ímare 
fup 1plefutura,q.anon p ó t to l lerep legé í u a 
g raduscófanguin i ta t i s&af f in i t ac i s , nec d i -
fpéfarein gradib. có fangu in i t a t i s& af í ln i ta-
tis,q,a n ó héc difponere de mf imon io .E t fi fu 
per hoc conderet legé n i l ualeret talis I t í m a -
t io , niíí ecclefia approbaretq? nati ex fornica 
t i o n e h a b e á t u r l t í m i fi poftea genitores có t ra -
h á t inuicé m f i m o n i ú . I n f u p i n terrisfuis & 
mul to magis in terris ecelefise nó pó t I m p a -
tor I t ímare in fpnalibus, u t í . ^moueri pof-
fíntadordines . Sed k í m a r u s fímplicirerab 
Impatore,uel ab eo q. hé t hac aué tor i t a té I t í -
maadiab ipfo indigec difpenfationepapx, fi 
uul t ad oes ordines velbñficia curara & d ign i 
t a tespmouer i . In tpalib.aúc u t i n fucceíTioni 
bus & honorib.feculi pó t I t ímare í tei ris fuis, 
fed n ó in terris eccleíia?,£ja abfurdú eft dice-
re q? I m p a t o r hére t ma io ré ptácé in teiris ec-
clefig q, Papa in t e r r i s l m p i i . Sintergo có t é t i 
term inis eius.Et hxc ^pcedút de Impatore iá 
c o r o n a t o , f e d d e n ó coronato magis dubitac. 
D i c i t 
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Dic í t t n l á c . d e A r é . & I o . A n . i n fpe.in t i t .de 
refcrip. E t i d é e f i dehis g . h ñ c p t á t é l t í m a n d i 
ab Impa to re5q ,3pñr in caíib.in q.b. i l l e p ó t f e 
cúdú uerba p rmi l eg i i . V ñ ubi iüe nó p ó t nec 
i l l i p ñ t cú héan t a u d o r i r a c é a b e o , D i c i t e t i á 
Anc. de Bu. 9; h ntes p t á r é a pap^ uel ab í m p a 
tore Irínvádi, nó p ñ t Uknktb&ü piudicíd altc-
rius5qa tales coceflióes in te l l igú t i i r . í inea l io -
rñ piudicio, ut extra de ofti. &.po.iudi¿deíeg. 
Selennt- c.fupeo1& depriuil.c.paftoralis. De íb leni ta 
tas legi- te ldmat ionis d ic i t A n t . d e B u t . t f o p o r t e c g j 
t ima t io - i l l e g i t i m u s i m p e t r a s e x p n m a t q u a l i t a t é i l l e -
nis. g i t imat ionisf . an ficfpurius uel incseftuofus, 
q,a difficiüus difpenfatur cü fpurio uel incse-
í tuo fo <l cú naturali tm . V ñ & l o , And. in fpe. 
dici tfp fi q,s dici t fe fpuriü impetrado I t i m a -
t ionemj fiiftce e ñ fpurius dupticattis ut qaex 
uxora to& uxorata , cú alias n ó ualeat impe-
tratiojfí hoc n ó exprimatjfed reputat fubrep 
ticiajUt incle . i l la .eo. t i t .& d e f í . p s b . c f i J t é c ú 
qu^r i tur an in I t í m a t i o n e alicuius debelt c i -
tan i l l i in quorú píudiciú fítfeu qb.piudicat . 
Ant .de Bu.dif t ingui t jqa a l iqñ I t ímatiof i t in 
u i t a p f ÍS3& t ñ c p ó t difponere de h f ditate qcT 
uulc ad piudiciú fperátis h fd i ta té ,& ualet ta-
lislegi.cimatio n ó a o c a t a parte. Sed exigit cj> 
i n ipfa l eg i t imat íone fiat m e t i ó agnatorú^nec 
fufficeret p r imú cú fecúdo. Si uero fiat l eg i t i -
mat io ad i n ñ a n t i á filii& in tu i tu prisigcfacis 
p ó t dici q? nó . r eq ra t eorú aírenfus^ét fi i l l i l e -
g i t i m i e í f e n t c ó f r a t r e s . D i c i t t ñ ide Ant.q? n ó 
ualeret legit imatio nif i apparerec Principem 
certificatú q? alios ¡iberos ipfa: herct, qa ifta é 
cá induft iua, faciiius ad cócedédú iegi t ima-
tione eo . f . q>nóhé t alios 1 iberos, fed fcá expf 
fione b ñ ualeret h<¿c impecratio. idé.f.q? fi no 
fieret mentio de agnatis n ó ualeret impetra-
tio,tenuic l o . A n . t n addi.fpe. Reqr i t ét aflfn 
• fus ipí iuspf is a principio,uel ex poft fado. Si 
aút fiatltimatio poft mor é pr isdecuiusfuc-
ceí l ione ag i t ,& túc é dub iú an I t íma t to illa re 
t ro t rahat ,& fi retro trahat u t t ú tollac ius a l -
ter i q u s f í t ú medio tpe.Et d ic i t ipfa; Ant.q? fí 
fiat p uerba no ref t r idiua l t íma t io ,u t d i cédo , 
cófe r imus t ib í l t í m a t i o n é , t ú c I t ímat io retro 
n ó trahit.Si aút fiat p verba ref t r id iua ut dice 
do,integramus te ad o ía p r imxua natur£e,ac 
íi legit ime natus e í f e s ^ u ^ fie fíeri dét q ñ uul t 
totaliter integrareipff legitimas, & túc legi t i 
m a t í o retrocrahit. Sed urrú fie retrotrahat q? 
tollat ius aiteri medio tpe acqfitú sút opinto 
n e s ; Q u i d á dicút q> fícBar.tenet cótrariú in L 
Gal lus . í í :de l i .& poft.Et hoc fi a l iqd fibi.f.le-
gttimatofpecificet ref t i tutú.Et iftá opí .u t ue-
yáapproba t Í£f | A n . a d h o c . d e r e f t r i . c . q u i s » 
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] i .6 .8i ifta fen té t iá tene t l o .An . ín addi.fpe.& 
dici t ipfce A n t . q? tenendoqpipfalegit imatio 
retrotrahat ad piudiciú i l l ius cui Íá acquifita 
erat hrditas,tÚG d i f t inguédú ,qa aut filius le-
g i t í m a t e fe feeit ex tacita uo lú ta tepf i s q de-
clarauitip<;úvelle fuccéderéintef ió0& t ú e n ó . 
exigir q^ i l l i u o c é r u r q b p i u d i c a t . A u t n ó a p -
paret i l l ud & túc dicit q» exigit q» citentu'r i l l i 
qb .p iudicat j immo exigit eorú cófenfus.Alle 
gat.C.de na . reñ í . l .pe .Et hzc uera nifi hoc ap 
parear de expífa uo lú ta t e Principis,q7 uolue-
r i t piudicarealiis in h f ditate,fed fi n ó e x p r í -
ma ta l i t i d de iu r ea í t e r i a cq í i t o , va l e t I eg i t íma 
tiorfed n ó a d píudic iú eius, de cuius pradudi 
cioagitur, &haeeueradelegitimacicne q fa-
c i t i n terris fuis. Sí aút alibi legicimaret n o n 
poífet etiam ciratis i l i i s quibus ius eft q u í d i -
tum nif i ipfi confentiant. Scieñdum etiam q> 
legitimatio peti poteft per procuratorem. 
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con t inen t ium, uidelicet u i r g i -
n u m & uiduarum-
^[Dc -vírgifutatts- pefféflione ¡.dignificatiane 
& corttiatione. Cap, 1. 
D d u c e n t u r r e g í virgines poft eS» 
r | jpximeeius.ofte,tibi,Pfal.44.L&-
q tu r p r i u s d e e e c l e f i a q u í e u t i q j é 
m f & virgo.Mater q d é omniú fi: -
deliú quosgenui t in b a p t i f m o p f i d é . V i rgo 
P íncegr i ta tem méti,sJ8£ libera a e o r r u p t í o n e 
peccati m o r t a l í s . V ñ Apof t ,2 .Conn . i 1. d i c i t 
def idel ibus .Defpódi enim vos vni viro v i rg t 
né caftá cxhibeie Chfo . Poft eá ut filia? addu-
cútuf virgines regí d ñ o l e f u C h f o , vtfponfo 
earú. Y ñ & de f and í s virgimb.canit eedefia^, 
A g n ú fpófum v i rg inu veñite adoremus d ñ m 
le&ú C h f m . P ó t é t i f tud poftea referri ad V i r 
g iné Mar iá , q u f fola m f eft & virgo pr imice-
r i a ^ fpeculúvi rg inú, q u a í v t i q j poffidet au-
reola v i rg in i ta t i s jquia e t f i n ó h A u i ta carne 
pugná p p re l iga t ioné v e l e x t i n d i o n é f o m í -
tis, ppcuius v i d o r i a f . p u g n ^ plena dafau-
reola,habuit t ñ ab hoftecuius caputf p r i n c i -
pií fuggeftíonis có t r iu i t fola .Poñ eá ig i tur v t 
prineipaliorem fequuntur virginesalise & a 
C h f o a d d u c ú t u r regí. Viduasaútdñr jpximae: 
e i u s , q a a p p r o p i n q u á t a d caftítaté virginalé, , 
n ó tñ ita s ú t fímiles. Ta virgines aút q u á v t -
duse ad Chr i f tú p u e n i ú t , q n i m o & boni có iu 
gati , féd adducú tu r ad Chrif tú virgines De t 
gfa adiuu3te, &: ipíís ráagislaboratib ad c ó -
feruadonéeius. .Viduae afitaíferOtur gú adiu* 
ÍOIÍQí 
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• iDirióltgratiíBjfeá n o t m c o n a t í i ésercé t ibus , 
nec t a m é virgo nec vidua €aíHtace vir tute^p-
pria feruat/ed dono D e i . Et ió dicitjadduce-
tur, & offerentur fcilicet ab i l l o videlicet do-
no Dei.Sed prius de virginibus agendum eft. 
§.1. aííí v i rgoquaf i vir ageslirepeliés^vtnó 
p m i t t a t f e cognofcicarnaliterabeo. U l e e n í 
eft.modus naturalis quo ami t t i tur virginitas> 
quauis p alios et modos poflit a m i t u , vt dice 
i . t. qo. tur .Vel d f virgo a viroresfmTho.qa nó I ex-
i $a.art. p t aaduf i ioné i . a f tú Venere^ deledationis fí-
I . cut arbor dr v i r id i s , ^ a calore noi) deficcatur 
infoIijs .VelvcdicitFuIgeausadjpban . in l ib. 
de virginitate. V i rgo d f quafi virago, virago 
dr a v i ro ,vi r aúc a virtute.Claret ig i t iriter c^ 
teras ecclefí^ donaciones i l l ius pcipuú munus 
fpúalis eé ckarifmatisjvbi virtus ipfa integri-
tacis p fed io mere í vocabulo cenferi v i r t u t i s . 
N e c i n e o t ñ q? virginaiis inregritatis agno-
í c i m u s cu lmé pudicitigconiugalisaflerimus 
c í iméjfed fanftá v i fgini ta té dici mér i to potio 
re dittarea có iugaü v i ta q u á t ú d i f i á t a b o n i s 
meliora^a terrenis c^leftia^a carne fpúsjab in-
firmitate virtus. Nec dicere dubitamus t m a 
f a n é i a v i r g i n i t a t e c a r n i s & fpúsfídeliu c o i u -
g a t o r ú l i c e t a Deo cóceflum diftare cócub i tú , 
q u á t ú í imi l i t udo pf tórú ab imitat ione difcer 
n i t aogelorú . In vno qppead terrá fpús terre -
na carnis voluptate deprimir, i n altero terre-
na caro ccelefti deledatione fpús ad coeleftia 
f u b l e u a t u r . H g c F u l g é t i u s . E t i n d e c r e . d i f 30. 
CíHsec fcripfimus,dr. Nos virginicaté cú h u -
mil i ta te admiramur, & cót inent iá cú caftita-
te & rel igioné Deo acceptiflSmam dic imus . 
§í2ii ^ A d l audé & c o m e n d a t i o n é virgini tat is ait 
H i e r o . a d E u f t o c h i ú . H a b e a n t n u p t i s e c p s fuú 
Sctí tulus m i h i virginitat is in Maria dedicat 
&. Ghri f to .Dicat a l íqs , audes nuptiis decrahe 
re q a d ñ o b n d i é b í f u n t no eft detrahere nup 
t¡is,cúiilis virginhas anteferí. G ' o r i e n t u r & 
nup tx cú a virginib. í int fcd£e,crefcat & m u l t i 
plicet ille q impleturus eft terrá, tuú a g m é i n 
cfüs.Poft p a r a d i f u m j & n u d i c a t é fine folia aú 
rp i cá t i ap ru r ig inén i ip t i a rú ,nuba t & nubaf i l 
le q in fudore vultus fui comedir pané f u ú , 
cuius cerra fpinas generat & t r ibuios , cuius 
herba fentib.fuffocat.Meú femécé tenar ia fru 
ge f^cúdO eft. Có fuá t túnicas q incófutá de-
furfum tun icá pdiderunr, quos vagicus dele-
¿ ia t infan t iú , Euain p a r a d i í b v i r g o fuir. Tua 
regio paradifus eft,ferua q d nata es. V i r g o na 
feit caro denuptijs virgo eft m f dñ i fimplici-
ter pura & fincera, nullo extrínfecus germine 
coh^ré te & ad fimilitudiné De i vnitate f r e í -
da. V i rgo fíos Ch i s eftMices.Ego flos cápi íkc* 
C á t - a í l a u d o nuptias.fed r t i i h i v í rgmes gene 
rá t .Lego de fpinis rofam,de térra aürri,de c5« 
cha M a r g a r i t á . Q u i d inuides m í fílij t u £ , i n -
d i g n a r i s q u o d n o l u i c m u l i e r m i l i t i s e é f e d re 
gisigrade t i b i bñfíciú pftititjfocrus D e i eé cg-
p i f t i , Apoftolus Paulus virgo fuit . Vnde d ic i t . 
D i c o aú t innuptis & viduis bonú eft i l l is fí fie 
praaneat v t ego 1. Cor in .7 . I ó a ú t dici t fe de 
virgini tate pcepcú d ñ i n ó h é r e , q a fi v i r g i n í -
tas e é c i m p e r a t a , n u p t i ^ v idebá tu r ablatasSc 
dur i f í imú erat cócra natura cogeré ange lo rú -
qu'e vi ta ab o íb . cx to rque re .V i rgo Hel ias ,He 
hfeus virgo. 'Virgines mulci fílij^pphetarum. 
Hieremias vxorem ^h ibe tur accipere, & ad 
quamlibet tamen virginem ecelefia i t t u d pfal 
m i ñ a : adaptat, videlicet adducentur&c. V b í 
t r i a videnda funt de virgini tate . 
^JPrimo quomodo virginitas coronatur. 
4 í S e c u n d o quomodo po í l idea tu r . 
^fTer t io quomodo ipfa fígnifícecur. 
^fj'Quátú ad p r i m ú dicitApoftolus z .Timo.s . § . |J 
N ó coronabit n i f i q I t íme certauerit ita cer-
tet vt yincat5vt aú t canit ecelefia mundusjca-
ro,d£Emonia3diuerfa m o u é t plia cótra nos.Et 
q u á t ú ad pliú carnis fícutnó corona? áureaq | 
eft p m i ú efíentiale aíae, n i f i qs habueiit v i ñ a 
r i á de oí v i t i o carnal i , abftinendo ab eo vel s 
ppetrato pgn i t édo , i t a n ó coronar aureola v i r 
gini tat is q eft p m i ú accñtaie3qd dat in glor ia 
4? p excellété pugnse ex carne vié ior iá , n i f i qs 
liber fuerit a.volikaria corruptione carnis t é -
tationes v i n c é d o . Q u á u i s e n í virginitas q u á -
tú ad eius i n i t i ú & f e m i n a r i ú i . inclinationem 
naturalem infít a natura, ficut & oís v i r t u s , & 
q u á t ú ad materia r emo/á q eft inregritas car-
nis & mater iá ^p inqua q eft expené t ia Vene 
resé voluptatisjineíVa natura &natiuicate3qa 
oes nafcú tur virgines & inexperti vo lún t a t e 
Pet.de Pa.in4.dift.55. Sed quátú ad copie Tho . í n 
mencú aduale vel h a b i t ú a l e , & fie virginitas 4. d i íL 
n ó eft a natiuitate vela natura plus q a l i ^ v i r 4^.q.5-. 
t u t e s . N á p u e r n a f c e n s n ó hécaé túnechab im1 a r ^ . q . i . 
v i rgini ta t is plus q l i b e r a l i u t i s , fed eft ficut ad q u i n 
a l i x m o r a l e s p a c q f i c i o n é vel infufioné. N c n t u m . 
enim q c ú q ; hec in tegr i t a té carnis cú venerit 
ad annos pubertacis fi eligac in carne incorru-
pcibilic^r viuere,ftatim p hoc héc habi tú vi r -
ginitatis.Sed qñ cu hoc habituali , f pofito fre 
qué te r domauerit motus carnis,adgeneratur -
i n eo habi tus , ficut nec vidua fíatim morruo 
marico h é t habi tú cñtinécias vidualis ,! ícét el í 
gat fie viuere, fed p freq uété d o m a t i o n é paf-; 
fíonúcú ^pof i to habi tú acqrit d i f le ré téabha 
b i tucaf t i t a t i scó iuga l i s , n ó tñ m e r é t u r n o m é 
vircucis f p á l i s q n ó p u e n i t a d p e r f e é l i o n é . E ñ 
i g i t u r 
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f~JthalítQS cot iné t i s : yidualis hsbitusdifFe-. 
res a c o c i n é m coniugal i jhabés ípeciale rano 
né boni & di f f ícu! tans3qaquiburdáef t p i a d 
.tú & fácilein cGniugió viuerecafte, q:b. non 
eft h á l e m e placitü v«>ere,veI-a<5piügi,Q• ab-
í t íné re^red tanoéf t ' v i r tos^ec ia i i s . j ínMica í t í : 
tas' é v m vircus q m i o o r é habet giiadíi iaiiBa 
t r i m o n i o St .gkdms fa!uatur-it];viéwitate. pi 
ji.s.ricaftims ¿óiugat ís oáf ta«t8i íoaf t j tup¿ 
cú-q,á el igit ab aliena abftinereyfcdjcfi f r e q u l 
lerab a l iena técá tas eligitnoacq.efcere,& fíe. 
de aliisi-Et ve d i . j h o . i n 4vdi.4p.ln. ¡cotinédo 
f m aliq;d maioré pugna fuftinét vifginesí& fe, 
<mdü.^dTjdu3eiC^émpanbus;.;'V'ar§iíiÍb;-i}i"i 
c6ci>pifí;ériá.-jn6áH)at& .ej&pet j?di-.déíiáe^Wi-. | 
ex q u a d á qual í curiofícate ^céditj-quaveíiá i 
ficvcholibetías videatq niinq,:»idit,&éc ta-, 
eis-cocupifcéna angetexcimatio maioris de- r 
ledat ionis q fítim;venEatéj & incófiderat io 
e o r u i n c o m o d o r ú q de le f ta t ion i .hu iufmpdi : 
a u g e n t & a d i ú g u n t . Ec.quátG ad boc viduíe 
m a i o r é l'uttinéc pugna, ma ia réaü t^pDer dele 
¿ i a t i on i s m e m o r ü & in .d íue r í i synña l t e r i ph 
tudi-cat i á t J i o m i n ú diüer ías dirpoRtionési ' 
^ . a q d á rn.igismauethocjGuidá alio Q u í g ^ í 
^ d a ú t fie de qu5atat:epwgne3í:ñ'}ioc certum ; 
ef tq ' pfef l ior ett y i d o r i a v i rg in i i q viduaru. • 
Perfefi!mu;n.genus vi&Qfí&eñ:6c pülefaer-1 
r i m ú niinéi hoí t i ceffi íre.Gorona autem.non, 
debemr pugne, fed v i f lo r i í e , de pugna non 
ergo.coronabitur míic jui legi t imecer , j8rc . > 
*|[ Q ü o m 5 í n a • u en íi 9 t ep o r i k h « m i nes. d i-r j ; 
uerfimude Ce b a b u e r ú t a d v i rg in i t a t é . f cmán ' : 
d á . P e t . d e P a . m 4.^1,53. dicic q u ó á in tetu 
inocé t i ^ n ó iicuiffec cócmere yíq^ ad fufficié: 
t é m u i t i p l i c a t i o n é b u s n a n i generis qa cúc fi-
ne ¡Sceptú.Grefcite & m u l n p H c 3 m i n i , n e c t i í ' 
pecc.iuit Ada cócinédo inparadifoj.qa mod i 
co t épore fuit ibi.S.edTbo.dicincp pó t m u i t i ' 
pl icat tonéfine.peccato potui í le í ;qs éé virgo* 1 
C ó t ra j qa n¡ c p f er eba t vi rg i n i ta t i sacó i u g t u m' 
qahabebat fascúdicaté cu puri tacefiai í iet aüc 
cotrs r a d o n é e b g e r e rain? boniJ,Si ipii rio e-
rá t fadur i feótr-a r a u o n é puta tot íuifsér maf- , 
cu l i quotfoeming,vt enec vna vni>ergo fi c ó t i 
nuiFet fedííer ,corra finé m í i m q n j i Sí pack. / 
Sép ét fuiflet mu1t ip! !ca t ionece í ]a r ia ,qaáon ' 
v r p b a b ü e q c l pa ré t e sp r imi re tardarér a glo 
ria vfq; ad finé múdi jeú foitirpétíacúfe ca l i -
fa retardati6is,vi: or ig ína le v i"agúaleaucpoe ' . 
na .Vn prirnis parér ib . rráslatis i n generaba 
oporrebacfucGeírores vacarr generationi fí- . 
cuc p r i m i inchoDuerác.Téporévero natura: la 
pfe fcjiicet tépore l/'gis natura; fu i t v i r g i n i -
tasjicita mukipl icato genere bumañó j feü í í e ; 
pér ante éuáge l ium melius ^rat cbnlugú n i íi • 
vbi rpeci:áliteraíiiid.;rfiuelabatur.rn paruulis 
at.era:ryirginita.s carnis n ó m é t i s . T é p o f vero 
lapfa; n a t u r í e a n K mult ipl ica t ioné f u i t i n pee 
p í o jp.hibitio. N a t ñ peccauic Abel virgo mo 
r i é í quia adhuc iuuenis eiatjhecapttüs.cóiu*-
gto qñmor tuus f u i t . N a nea Gayn l i b i d m o 
ilas adbuc;genera:uerat,fuit rñ Abel aiortuus 
yirgo carne íed n© m é t e , q a rúe n ó erat tépus 
yirgin|ta¡t:ís nifí qsdicat q d Beus tprsk ias , : 
mort is .eiusif íbi infpirauit v h g m é & é , ve ea-» • 
pMtecclefisiprimú l i abe re tv i rg in i t a t é , & fie . 
kabé.ret aureollyirginitatis.Sed poft rauIti-
pl ' icat tonélicuicjnócú babem? exéplú necin • 
i m c h . q j i j : c o i t á - g e n e r a s & • g eár tú genicus 
eft, nec in a li o forte; Tépoté a.ú o d i 1 u üi i fi cu t 
priüs i l l lci ta vfqsadaiiuíciplicatibBé homintt i 
pofleawew? H.cka,n6..tá extaü exéplw m ñ f o t " > 
tedeMelcbí fedech .Sed íi fuiflerafilius N o x 
v t 'd icúc H e b r s i n ó f u i t v i rgo .Tépore vero, 
legis fcripnaevSctendú quodíicaiD-feri iare v i r 
g'iaítatéjiqaiá-filii Ifrael mukipl ica t i ereue-^ 
r á r n i m i s vt ,arena.raárí í j nó tñdaudabá t j ím® 
fílíaúlept^fléuit virginitaté>Vt haber í t id ic . í 
v i ,Et>maIediéfeus erat non rel inqués.femen} 1 
maled iftione^friiicet opprobrii téporali nií i 
cófilio fpiricuíranfti ^v t Helias dedicas fih>t 
Hierony-.SedapUd gétiles error mcrebruéraC' 
q u ó d ded erat eos Deus i n reproba fenfu m , 
v t l icita pu carene i l l ic i ta 8ciecÓuerfo5vtforni 
cat ior ié eífeiicjta.Platu vero fandificauit , fe 
n o n q á i a putaret v i rg ia ica tén i j i c i rd , vñ nec 
d e f e r u i t ^ f e d v t fatk faceretplebi. N á o p i - 1 
n i o f i i i t a p u d philO'fophos propEerfcádalum 
vicandrijfaceremulca q^c iebá t non eflefacie . 
da3(icutadQrabácidola q u á u i s feirét m h i l re 
i i g i o n i s e é i ftipitenelapidarét.Sicut Pyeha-
goras apud Arhenas reus h a b i t ? é , q a vocaufC 
lapidé a rdé te . Jpfi. n n efeiebát a 1 i á v i tá & ^ -
p í e t l i o c n i m i s rimebat|idere i fia. ^ [ Tépore 
vero EuageÜi s ép licuie & licebic tenere v i r g i 
nÍEaté .yñ.Ioáne.s , I .ucifer íui t virgo ante So / 
lem & non Venus. Maria.n.primiceria v i r . M a n a 
ginitatis f u i t .Vñ í pf .44 .Adducét - regi v i r g i Vflmjce 
nes poft eá .Tépore é t g lor i^ e rú t oés virgines r ía V11'g.t 
qa feilicee n .'c nubé t , nec nubéf, i m o tepore JÍUm* 
gfse veres melior cad i t fubcóf i l io fm i l l u d . j . 
Con? . De virginib .pceptú dñ i n ó h a b e o , c ó -
filiuaútdo. Q u o d cófiliú íoánes ¡Euáeehfta 
í e r u a u k c a vxore ipqua i l i n domú eraduéla • 
nuptiasfacerer:, vt b a b e i ' I o á . a . ihtaf tá per-:! 
nnün,8í virgo in íeúípermafí t ,pr iui lesioat i io .1 
ris aChr i f to d í t ó u s . . H a r t c l o f e p h fponfus i 
Mat j^ femaui t .v t dicit Auguft.8¿ v o u i t c u m 
M a i i a fponfa nia.i . i .q.z.cap.BeataMaria.Et 
Tere íapa r s F vas 
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i m ele&íoms virgo fu i t .Vñ d íc i t i .Gof.7. Vo 
l o oes hoíes ele ficut líír.ííMit'gift^s.S^f nüiP-
quifcj jhét ^ p r i ú d o n ú & X p s h a b u i t . V ñ cátí 
coru.i.Ego Hos campi & l i l i u m conuall ium. 
§.5. ^ [ N o t a h d ú etcp virginkas ine í l f m Pe.de Pa. 
vbifupra pet infuíioné ficut ai ice virtutes m o -
ral es.Etfatis vr ex fpir i tual i gfa 55 loan.Bnpti 
fía & beata v i í g o & Hiefémias'in-vfero p feñ-
ílificarÍGnérecepefút v i r t u t é virgin'ifatis qüá 
erarferuaturi.Sed debaptifino í lun i in i s & sá 
guinisj i nqbus nó fofü infundunt i l r necciía-
r i a a d fa luté , led & perfeftiua in <jbus n ó eft 
©bex in recipiete vt re'mif&io cülp2E ven i al i.s& 
poense, v f tp in paruulis; in quibus- nuliüsíéfe 
obex infundi tv i rg in i tas ScinnocétibiiSjiió fií 
q? eisdebeaf aureola, qaü l la refpicicfaélíí'notli 
hab i tú .De adultisafa- v í dns fualiberalita 
te infundat h o m i n i id ¿[ í ad fe díípotrifcVn*; 
d e q u i cú ^ipofíto virgini tat is veniícad baptif 
m u vel a l iud íacfm, recipir h a b i t ú ^ i r g i n i t a -
r i í í í c u t & cae tecas vir tutes)quraenim:ir iojn-
n i facra m é t o no ú§ 1 egfe i n fuhdi tur non fol 
i d q á eft necefTariQ'adralutejífed ét q á « ñ vti= 
l e f in ' eapac i t a t é&di rpo f i t i oné digne recipiéí 
t i s j - í n d e e f t ^ E e c i p i e n s f a G r a m é n t u m n o u ^ I e 
gis cótrariu virginicaci, qd dicoj>p matrhno? 
niurecipi t o m n é v i r t u t e m . a d q u á eftct-jípófi-. 
tus &'cuius e í t capax iS i i aü teñ eorruptus m e t í 
te & eórpore quamuis poeníteat,.nó eft tamen 
capax virgmicafisjqmareGHperarinopoc. Sed^ 
íí n o n eiicorDuptuSinifíimeóte & poenites proa 
ponitcontiaer 'ejtunGrecipit.Ifec Pet.de Pal.. 
$,6. ^INotauduíTi et q»dícit idera Pe. ^ "Efiomiin; 
fcííptOií.in 4.dift.58iq4..ai-t.2.-ad 4..art..& in ; 
4 ; .f .dí ' í iv49 .q.$..art .3 .q.i . i n c o n q . tenetvotu. 
de eí lcntia virgini tat is no efle.In fumma v e -
ro vr,diceteoppoíitum z,2.q. 1 j ;z .ar t . j . a d 4 ; : 
art.Sic.n.fEruarecaftitaiem & paupentatérfine: 
votovt nouiciusnofaceret.religiofuir'.j fie v i r 
ginitas finé voto non daretaureolá .^iSed 'có--
^ i r g m í - tEa<quia Iicet.propofitum n u b e n d í irapediret 
t a t é fín,^ qaSuis proponeret no* l ici te c o r r ú p i , t ñ fír-
vo to no m ú propofitñ perpetuo continendi écfíríe.-vo-
date A u to faci't v i r t u t é virginitatisj nec votú t r a b i t a d í 
scolám. h l í m ' m m é q u á m ad ruamjfciiicet l a tm-a l i á s . 
ageret contra fpem» Vhdebene eoncedo-qj vo; 
t ü n o n fiícit de aftu non-vi r tuofó virtuofura,-. 
Sí qj aétum trabar ad: alterioie v i r tu tenog in 
codégfre fedial ioif icut:votum t r a h i t i e i u n i ú 
ad'alt ioré-v i rtutcq? fi t abftinentia vel fobrie-
tas/ed hoc no ed in- gne.téperanti£e,féd i u t t i - i 
t i ae iVndevotú inófac iü ie iuniuef le fpálem'v.ír.-
cutéjfed t rah i ad altera. Sic & i n p ropo l í to fi 
virginitas haberetex v o r o r o n é v i r tu t i s , n o n 
d r a f p é s t ^ a a n t i a L f f c h a b é s s a d a ñ i c a t é j i i c u t : 
magnif icét ia ad l íberal i tatéjfed Tolu e é t a ñ u s 
caftitatis e l i c i t ius &latr i íe impetratiuse. Prg-
tereá fíc fe haber virginitas ad caftitate ficut 
magnif icét ia ad l iberal i ta té^fed illa éfí fp.íilis 
vir tus}n6 ex hoeep vota , íedfol í i ex hocg i ha 
beí: fpálem' daíftcu! tat em & bon iraté3ergo 8¿Ci 
A d argm diceñ dú íp non eft fimi!e3qui3 ad re 
í i g ioné 'non fufhcit firmitas, ^pefit iyfed f e ^ -
r k a í f í r m i t a s f a € t i ; E t r e l i g í o no ía t ftátum a d 
qiiéreqTiíüir in intóbi l icasfadi j &-p-c©feqi¡és 
voti.Sedad róflé v i r tu t i s n ó req-uiritur í m m o 
bilica&faftijCu quispGfsitavera virtuté deci-^ 
d erc & mu tari de veré v ir tuofo i n v ere v i t i a -
funi.Ec ió fi virgini tas dícerer ftatñ no HábitU' 
pofíec videri cp r equ i r é t e t votú.Sed fi d ica íha-
bitú vir tut is fpiritualis nó reqrif- votú q y o d -
cunq;. A d firmjtaté ét i n religióne requir i rur 
votñ í"oicmne,in virginirate falté finípfr. V n 
^ A u g ; dk i n d i & n i t i o n e de voto ponit hoc,, 
n ó ^ í i t de neceffttate virginitatis> fed eft de: 
| ) fe¿l ione3qa fpófa taXpo g votú eft j | f e & o r . 
^ J Q u a n t ú a d fnr.f. quo poflideatur virgjnita? 
tis vi t tus^fciehdu ^ mul'tismedijs. V ñ d ic i t 
Pfa l .44*Adducétur . E t p r i m o q n i d é oportet: 
qj a d ^ u c a á j r a d hpca Deo infpiráte & pr inci ' 
pali-agéte.Sap.8.no poíFtim eíTecotinens, nifíi 
t u dfedieris . íDeus.^yScdo oportet q) a d d ü c a t 
ad hoc á róne i í t u d jppofitú firmiter eligente' 
& perpetuo. Q^-patee es diffinit ione dú.df <j> 
virginitas eft:in carne corruptibi!i:perpe.tuae: 
co r rup t Í0n i s medit3íio.i-.pr<)pofítiá perpetuo 
abi í in éc f rade leña t ione venerea ,necdú exper. 
t a . V ñ virgines-corpore quas in t endú t tpe.fuo' 
nubere n ó h ñ t h a b i t u virginitat is nec aureola 
nccparuuii q licet no c o g i t é t d e n u b é d o , n o n 
t ñ l i t e p ñ t ^pof i tü ' con t inéd i . Eu nuchi et v e l 
f r ig id i fi i n t éde ré r experiri deleftatione vene' 
r eá ipmr i imon iü vel a l iú 'modü lipoflent^ non 
hñc habi tú h m ó i vir tut is necaureo lamiSéd íí 
i m é d ü t ab h m ó i abñ ine re f i ' po f sé^v t i q ihn r j , 
ficut pó t credi de eunuchisejuos Tecit N a b u -
chod«noíbr ; f . DanieleBi focijs das-. D a n i i v 
D e N e r e o & A r c h i l e o q perfuaferut D b m i c i l 
I x v i r g i h i t a t é . ^ T e r t i ó i o p o r t e t q p a d d ü c a n t a d 
hoc á refta i m é i i o n e . T . | > p D e ü n o p p m u n d í 
l a u d é , a u t ^ p h o n o r é i d o l o r ñ : , ficut virgines 
de£ V e ñ f . V á v i r g i n e s qnqj q n ó fumpferunc 
oí'efi in l ápad ibus defignas chari taté D e i í coc 
dibusjexcíufg funba fpófo& clauraeftianua.1 
Mat rh .z j . c . ff.Quarto oportet cpadducanti* 
vias a l íquaru virtutUjVt humil i ta t i s .Amb.De 
ce tv t v i rgo q to caí l ibr tato humi l io r . V n de 
q u o d á fftó v i ro legi t q) vfq; ad ix . ietatis fuse 
a n n ü feruás v i rg in i ta té ^latus i n füperbiáeS 
£ , d í d i t . ^ : Q ü i n t o £ viáfobrietat is^qa f m Ber« 
i n 
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Sn áelttí'js periclitat caftitas, Prop^erea Apoft . 
v t virgo perfetieraret dicebat. Caftigo cot pus 
m e » & in ferui tu té t e d i g o . i . C o r . p . ^ y S e x t ó p 
v iámode í l i se . f . cauédo fe ab audi tu & difcur 
fu va t i i s .Cor rüpút bono? mores coll0g,a pra 
u a . r . G o r . i f . E t D y n a q ^greíTaeft d o m ú a d 
v idédú mulieres religionis ami í í t v i rg in i ta té 
, corrupta áS i chen .Gen .34 .Amb. in homel .D i 
fcite v irgines non curfí tare p alienas domos, 
n o aliquos in publ ico mifcere fermones.Qup 
autemperdatur virginitas dicetur ín v l t i . § . 
$ 8, flQjjácúad t e r t i ú . f . qúoe iusd ign i t a s có tnen 
dat & o ñ d i t c ú df. Regi adducent veré & 
v e r i v i r g í n e s regi.f. d ñ o l e f u X p o q u i e f t R e x 
R e g ú , v t fine fpófseeius. Magna digni tasif tá . 
V n bea.Agnes dícebat. Ipííi fum defpónfata.f. 
XpOj& nobi l i t a té huius fpofí o ñ d i t d i . v t re-
fere A m b . i n l ib idevi rg in i ta re , cui angelí fer-
u iú t , cu ius p u i c h r i t ú d i n é Sol 8c Luna mirant . 
i . mirab i 1 é ondu n tyCu ius m f virgo eft, cuius 
jpf foemina nefcit,cuius ptás celfior, afpediís 
-pulchiior5amorfuauior. & o m n i g f aelegani-
t ior ,cuius opesnunq marcefeut, n u n q detVe 
ícric,Et de ornametis fibi ab eo collatis fubdit . 
I n d u i t me dñs cicladeauro cócexta.ififapiécie 
ve l díÍe(Sionís5& imraé í í s monil ibusdecora-
« i t me j& coronauic me corona.f. fpei xterño's-
r ú . T r i t d i d i t a u r i b u s meisingftimabilesmarga 
ritas, f. verborü facr^ do f tnng me! & lac ab 
é ius ore fufcepi,f.duicedtnis fpiritaalisj& píií-
r i t a r i spewnfp i r a t i oné . Sangüi? eius ornauit 
genas méaíí.i.pafsio eius i n d u x i t ad opera p^-
t i e n t i ^ c j u x t n a x i m e o f t e n d t i n t r u b o r é f a n i t i 
t á t i s . Po f i i í t í í gnú í facié mea v t nul lú pter eú 
a m a t ó t e a d a m t á j i n q t r i . f . d e d i t fació cref táad 
coelúivt ipfum cótépler ,Sc adperfeéiü dirigcí, 
.ífc . ¡ü i r6 : ad i t e r r ena re íp i c i á .Verba{un tAmbr .Spe -
cu lú dedit vniuei ficatis crea turá quo p ó t í t ue 
r i palchritudine,n5 folú fpofi, fed & fuá cum 
. • o í a ipforú feceritj & oía ín ip íb reper iá tur . 
a. 4. q ó . C i n g u l í t t épe rác igan ik^u (eü veftitü p r ü d e n 
I f a .art. t ig .Huicergoreg i jUnobi l iadducent vergvir 
v l t i . gimes ve fpófíe eius* Et licet virginitas non fit 
í in ip í r e x c e l l é t i o r o í b u s a l i i s v i r t u t i b . q a n ó 
naaiortheologicisj neeprudentia i u i l i t i a vel 
for t i tudine & humil i ra te , eft m pcipua inge 
here téperáriae & mul t í i comédab i r i s & pemi -
n é s e x fex q poni t Pe.de Pa.in 4.dift,^4.Patet 
8í pr imo quoad p m i ú áecidéta¡e,!q3' dr au reó 
Sex v í r - l á q a n u l l i p t i t épe rác i^ d e b e t f r u á u s necau-
ginitatis íeoJa nif i caftirati,nec aureola & fruflns céceíí 
dotes» must i i f i v i rg in i t a t i foli .Vñ A p o c i i ^ . d f j í f ne 
fno poterat «atare i l l u d cáticñ nouú n i f i i l i a cé 
t ú 44.milia q v i r g i n e s p m a f e m t . C a t i c ú i l i u d 
aureola e f t . i . q t i o d d á g a u d i u r p i r i t u a l e q d h a . » 
bec v i r g i n e s j q t f n o p ñ t l íabéreál i j f a n ñ i non 
vifginesj etf i maius pí i i iúeírent iale habeanr, 
^}Scdo quoad eíTentiá, qa m á x i m e d i f p o n i t 
ad acqfitiortéftíse & fapiéti^. V ñ loa .Euáge l í 
fta v i r g o m a g n á d e diuinis pe^teris habui tco 
g n i t i o n é v t de verbo Del . ^ jTert io quoad pul 
c h r i t u d i n é f p i r i t u a l é noex eo tm q? pafsiones 
cócupifcibiles í int cóes nobis & bruns , í i cu t ce 
fa r ibúdú in carne5& vindicatiuri inleoneyfed 
ba magis í tbforbe t iud ic iü r o n i s j q u i e f tpu l -
chrifudo hoís j in qua eft imago D e i . ^ i Q u a r -
t o q u o a d f i m i í í t u d i ñ é i n p l u r i b . q a h i f e q u ú -
l u r agnf i . f .Xpmquocúq; ier í t j integre . f . torpo 
re & mete,ficut Xpus.Et incorrupto fadt ^ x i 
-mú DeoyVt d f Sap.6.rnéte & corpore Deus i n 
corruptibilis eft. <jJQuinto quoad fí muí t a ré , 
¡Cjá ií ia vir tus n ó e i i f í n e a l i i s , f e d b ñ e c o u e r -
fo3p6t.n.qs habere vircutes :aUas fine i í i a , í í -
cuthabuitPet.Apoftol.fineifta.Etcri d f v i r t ü ( ¡ i f t ^ j r 
tes oes efleconexas f m magfm fent.in 4. in». * * 
te l l igi tur velde v i r tu t ib . neceflariis ad fa luté -
qualis ifta n ó ettjficutnec magnificétia vel g> 
íinf cónexf i n radice cha r i t a t i s eú i f t o . f jppoíí 
-t%VtJí eflet a Deopraeceptu feruare v i rg in i ta 
• t i f o n ó d ñ fregíílét pbediret ea feruádo. ^[Sex 
to quoad ckanta té .Apoc .7 . V i d i turba magna 
q nemo dinumerarepote t ia t . f . fanéloru .Poníc 
aún ib i numerus determinatus v i rg inú^qa cé 
tú 44.milia5q virgines permáferüt^pro inde-
t e r m i n a t o q a p l u r e s f u n t . E t h m ó i r o ef t , qa 
virtus ifta no pot recuperan" amifla materiali 
t e r & íí amiflaquoad m e n t é folú r e p a r a f p e í 
ip r^fen t iá ja l iaeaút reparan tp p r ^ f e n t i l , tú é t 
qad i í í t c i l i d r ad ferüádújibi.n. fiequés pugna 
:& rara v i f tor ia .Omne rarú c a r u m . Q u á u i s . n . 
áliqui^p accidés magis tententur degula, a l i i 
de aliis v i t i i s q d e iuxuria f m q u a l i t a t é c o m 
plexionis vei De i d i fpéfa t ione ,m p fe ÍOqueti 
do maior eft t é ta t io luxurise.Ró pot efle.quia 
naturamagis incédit cóferuationé fpeciei q 
ind 111 id ui cu i i n d i uid uo ^puidetur fatisfacíé 
dogulae vel aliis vi t i i s . Nec obliat q; natura 
priusretinetneceflariaad nutr i t iua & augme 
t a t i u á q , t r á f m i t r a t a d genera t iuá , qa hoci io 
eft quaí í magis follicita fit de indiuiduo q de 
fpede^im mo ecóuer fo /ed qa non aliter age-
re t j ind iu iduú tóhf te re t . V ñ qdeft hic prius 
i n iiítétione3e.ft poñer ius in gnatione.Sed ho t 
eñ qa vi r tuof i minas íh idé t fobrietati q cafti 
tetti, & pp hocexercitHTfíc facileqtf in exper-
to eft difhcüe. Ratio aút qnare magis vir tuoí i 
ftudentcaftitati q u á fobrietati eft quiacaf t i -
tas no an i i t t i tu r fine fnorta 1 i^pnt aú t defitere 
•iaíobrieta;tep veniale,quiailla coííftit in me-
d io q d eft l a t^ i f t -a . ícaf tkas eft í extremo qd" 
' í z eft 
eí í íncliuiíibile, . ^ fDé y ó l u m a & irrecupera' 
¿ilíaimCu>HtvirgióítA»s.P.e.iil!ei>aitin-4.-di£í 
33,,fieaic.Mulier perdit v i r g i n i t a t é p e r hoccp 
cor rúpi t méce & co¡ pore altero dembus m o -
disjputa p hoc 3» folíi cláuftra frangiitur íibí 
volú tar ie , é t í i no feniinaret nec femé rccipe-
j-et .Ná.cócupiftécia fpadonis defláraiiit v i r g i 
::Béj,^ vE fcr ibiújr j quiJicec 00pofTetfeminare, 
poterrat p \ c l a u f t í a ha i ige í ferSedo mÓ, per fé-
imni's-virdis fufe^pciofté^ í juia. í i i ta ' iecipergt 
fatuo c}aufti:o Ckui oi.éftrufi m é í á i n q s S e m i r 
.naretynili jlominus-vii go nonieííetj g..*:íc p o f 
:íetGOí-!CÍpefe,pura;íi qü i s cognofcerec virginé 
vo luncam in hoc circaciai íRra pudoris 8$ íja-
«iien-ad ma t r i ceas t r ahe re t j p rxgnan tea í i . p^ r 
ñ a t u r a ñ a l k s diceret v i rg iné&xi imé , nuilis^-
res a l i qus cóc ip iun t qüíé n<3ij fcmii^aüti'Ies-
. t io fi ex veheqíé t ia ardor i-s-íí flg< fvq&kttiediftx 
íiri ipfa femínaÉvpucáyolHntarie íógitSstíe.-co 
> ai jn ix í ionecurpi & hmor a b í q u e ^ o m i x c i o R e 
" cú aí i is :& talis qiia; có r ru tnp i t íeipfam' ycl ab 
alia muliere yolutarie Gorruptaiínó.debéí i a -
ter virgines cpfecrariiéc ad. tol lef ldwifearida 
íu iquia no eft v i r g p : n h a b e t ü r . z . p a r t e . j í ^ de 
ícádamonio t ñ faceret bigasBÜ, •viril: o¿m C&tsA 
-kere tsmat r imon-ñw, : , /\ ,:;r; r t ' i ijocp <%• 
f . no. (jDe_ eGrru.ptió e m * inuol ü ta ria fciéd ñ q uó'dl 
•se perdit vi rginí tas per; quáciáqí eorriipti'dr 
. ^ é i n u o i á t a r i á eorporis i . t in m u l i e r e » v i q n 
cpp r imi t & f r á g u n t c la i jñrs pudoris & íeraé-
; y i r i r e d p i t j é t & in de:f:óíipjan;& pa r i a t j t em 
•nec; j p p f i l íeniinaeion-é'j q ñ jijiófjpefidit ex c ó -
•Séfujtieé acceptaí a c©..rerifui:q4hab§i iudicig: 
,»atj&is¿S.ivnvdpEmies;¥íií'..veí: mul ié? :p^lluafj 
non perdi rv i f gin Uasiét fi in i g i l h t a m l M t 
Q ñ per-- po l l u t i o :n i í i po í i q cerrnioataeft Goplaceat fe 
á i t v í*gr cudú del ibera t ioné ra t ÍQts . r^ ide t le ali'qbus 
aitasi- . Qiipd cú'virginitas- mécis- r.efpkiat fu,turu,íí 
^ . c ó placear íibi-in pcerea poilurione q n ó ex 
e i é C í i o n é ^ c e l í i t v ' i íginitas n ó g i i l corppre 
íed'méíWj.p túcn-. non perdit c o r p o f ^ a í i H a 
corrupdo tráfi t .PHus aurnp fui t j ^ i k a ^ c f t ' 
•Xenfus4!eíutt .Reg:«t;ergoytw-fenfus'pced!^; 
y t i i fenties íp ealefaétu cbdormiret vc p o l -
liieret mulier opprimeret. Veí^eíjri't ' qd-con 
eurrat cepore quop&t cótradicere.Na.duráte-
feminatione n ó l i a b e t i u d i c i ú r a t í 5 i s ; & m a -
:Ííé,r q opprimit fi fu fc ip i édo íéme vi'alias- q.ñ 
;^rvq,íeófentiat:hiG f o l o e o t é p ó r e q u o ' í n u i t e 
excitata feniinar q ñ fine cuipa-fua-caret i n d i 
cío rát íonis pd i t virgini ta té & n6- alicer . V ñ ! 
i m h L u o i a i N ó eorrupit corpas riífí d e c o s é -
í u mécis . f .qüoadpeccat i i vel amiff ioné v i rg i 
n ica t i s .Náf í me inuicáfecéris v i o l a d : c añ i -
sas m i h i duplicabit^ad corona . jZiq .p .c . í - .Xa 
lis tñ/ n a ícóíecraf ínter virgibes: &ifijoc p r o í 
.pier-.dtrfeiñ, r e t i n é t i s ^ ó f e n í u s / vr j ^ . q ^ i l i l e 
A:uc qa 'éc nori jHyt íigniíic'aire ' •mtepi tá té fp5 
% . € h tjfth f. é c c i e f e : c ü c orruptaco npora hteir 
fu n ó iritegra:& & vir .go;Efqdic5qí nsíberet 
faceretipsív{3ígaiT!ü:qa d i d i ó t c a i m é i ú - $ \ m 
."ries>l*?'ne'ía i j . integri ta-s ••carni iníexp'érléó* 
t i a í v o h i p t a n s í i e d i p a é t u á i í s ^ k i o M t i a d^> 
p w m & y < á hono bis j í&rai ta tmvfXoini i t u r ó St 
J j lnif i i 'pdi-pót^ed^ihQGíJó '^dír t i r t? . y i r g u i i 
ta lis. V ó bene pót eiTe parer virgo fp f e« )en«* 
;n i j : í rumador i^ ie te rda ímonefoccubo recipié 
•te &'-po{ka p eüdé:dfnioné iñcubá ) f aé lu era 
.•sfusfi in feníiriáicú'éi fufeipiéd o femé', y i r i l e 
, fa¡ tvu £ l a u ftxói m u ! ier p e ffí t có c ipeilé 1 f e M ú 
^pa r íu fd i c ínr.cgri.rare:.Í£d v h p m r m s m i i ú ^ 
..té r e t íñ tb i fc pater pdi.clús:B¿vi et cppr|íla.ipíí 
rié.s aureolaré t v íerq^ Jiabebei t . ^ ñ : i a.r clikoaik 
. ca.-.Mat taniaé a' 1 ég t£.de Me d ihé t sf fu i t ¡films 
. diabolirq-a.fcecepcus p moniá lé ex d '^moaé 
•fií6cubp.& incubo ipíiussBt de A'nÉkhriíl 'o á<» 
l iqvdiíüt q? fim-Ui m ó cóe ip i e t .Vñ d i c i t e ü n v 
^poite))us. fttóú jp.ditÍQnís.-Quáuis-aücdicanc 
.sjú^jyirgínicacéfta-tukiieere.nó vif turé fpe^ 
ejájéicóiTsiuoior eft opinioq? í i tv i r tus fpec ia* 
lixer.q-múffa, í e m e l n e T S c u p e r a í . V i H í ú m 
C úpisrfli toja; BePr.viíginkaté nóipé t fufcá táé 
pó tEHiná iVale t ' qa ídem de pgna Hberareifed 
ñó^yalet c e r o n a í corrupt£«3'2.q,'5':.Si Paulue* 
^ D e Cpúfesratione •mrginnm ÓÍ' cautelis^ro ftíi 
, ; •?•• M ais'hdia.. : . Cap. . 2. 
y ^ O n í e c r a r i Q ••vi-rgín» pertanec ad • epiíso** 
\ ¿ p m t í ó ad iiííeriores;q:tamerr.<onfeGratia 
Jcymeíi íacramécf¡ ,nec piea cbarader i m p m 
i n ir : fed eÉ qíidlldá "íacráin-étalepícp cofectut: 
, fe ; í 'hQ.gra t ía :& operaf ád remiffi 
.Híiííjcut i n vn¿ l ione regü & liuit if trüodLalm 
^ i íd i (S ion ibu :& hoc nifí tpedimétf i fpSet les 
^arte fufGipientis.Nec fie lítárcofecratí© o t m 
^ ib jv i rg in ib^fedfo í f^ rd íg io í i s vt monialib* 
!9j¿íga|tii-^'|>Feffibn'éád-eí:séMaIia>0ta;Tíec'é 
•0$. ©ibuA •$* o nial i b tí &• N . i m oni al es. jaedinít 
M Í % k ^ m - $ c éeaiiqalheíhD cófetóathb.-epifccr 
,po;jR5'aút quaf folus epl&op9 cófecrat i v i r g l 
neS}efmiThp.Í!4Ídi.s8.q¿ j i a r . ^ . q a ' í i r u t pea 
• inéim'Dnif i -camalerepséta t mriímonifi f p i r l 
t u a l é í t e r Ghrií tú8c;eccléfíáquoad f feúdi ta ts 
i t a p ve la t ioné virg ' inürepiétat idé m m i o n m 
í p i r i t u a l e qua t i i ade ius , í t eg r i t a t é ; v í patet j» 
o ía quíE proferunt & g e r ü t u n E t p r o p t e r hoc 
j b l u s epifeopus- virgines Telando deíponfat" 
•nó-fibi fed Chr i f toqua f i i fpon í ipa ran tmphu^ 
& araicus.Et quiadntegritatis fígnifícatio pie 
ne póceft:eíre í b l ü m i n c o ü p i á e ú m virgina-v 
l i r - fedremígléne in vidual i rpropter hoc v i -
duis 
PoiTe al i 
q u é ex 
p í e & 
m í e v í r 
ginibus 
c6¿ÍpL 
I n > d í i 
48.q.r. 
ar t . i .ad 
5* 
Tr ip l ex 
v i r g i n i -
taris rao 
dus» 
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á u i s d a t a l i u d ve lú : f e d o o n e ú i l l a f o l e n i t a t e lú^ fe f f ion i sqá* daffgminis i i . a n n o c ó p l e -
qua dar v i r g i n i b . l n t d l i g é d a aüc v i h |c i n t e - to .zo .q . i .Püella. E t hoc velíi portanc i n r e l i -
firitas ecddiae.qaviddicct in tegr i ta té f p fer- gionib.oésprofeflg.Scd'ra efi v d ú cófecra t io -
u a t i a fidevera& redi tudine v i t g i n nu l lo nisqd"daf anno z f .setaris z o j q . i . P lacLi i r& 
errore vel vitiocorrupta^ á n i l l u d a, G o r . i l . q.ea.ca.Deuotis. D i qi ifta velat ío virginalis 
De fpód i uos v n i viro vi rginé eaftá éxh ibe re . fit folú i n epiphania & in albis pafcalibus, 8c 
Xpo.Vna eft ergo virgo raí & fg immaeulata i n feftis apoftolorú, fed confuetu do habetqp 
€cde f i aCa i tBedaJP6 té t defignaremriraoniu fiatéc d á i c i s d i e b u s & aliis feftis fó lénibus3& 
Í n t e r X p m & e c d e í i á t r i ú p h a n t é v b i n u l l a e f t é t a n t e cps did:K gratis. ^fTert iú eft v d ú o r d i 
corruptiocorporis vel m é t i s . Nec.n. nubent n a t i o n i s ^ d datauno 50.vt zf.-q.uc. D i a c o -
nec nubent,fed erútf icut attgeliDei.Mat.aa^ n i i a m . v b i dr diaconií íam no debereordina-
Angelis a u t é f e m p e r eft cognata virginitas. r i ante a n n ú q u a d r a g e f i m ú ^ b i d i d t gLq> dia 
^ f E t n o t a n d ú ^ t r i p l i c i t e r p o t e í íea l iqua ñ r , coHtffahicappellat n ó e x e o q p e i e o n f e c r a t u r 
g o . V n o m o d ó raaterialitertm, v t i l í a q u f no ordo diaconatusjcú mul i e r iTof í t eapax al ica 
eft experta a f t úvene reú , fed intendi texperi- iuscbaraderis feBordmisjfed qa cófertur e i 
r i , vel per coniugiú vel afíú i l l ici tf iextra cóiu aliqua benedidio ex qua accípit oí í ic ium i n -
g í u m , v d quia de neutro ddiberat,q.a n o n d ú choandi horas i n choro & legere homeÍ iá ,qd ' 
habet vfum r ó n i s , & talis non cofecraturjnec alias no licet. Vnde & ab epo dat ei b r e u i a n ü 
ei debet aureola virgini ta t is , n i f i pofteapro- a d t a n g e n d ú , v b i f u n t h o m d i s de euangeliis 
pOHat firmiter m virginitate permanereJ& do i n matut inis . Et hoc adh uc feruat & fit pof t 
i e a t < l e £ o g i t a t i 6 e c a f n a l i , q d t m r a é t e n ó o p e c o n f e c r a t t o n é e a m m e o d é o í & c i o m i í f e , f e d 
e o m i f i t . ^ S c d ó modo dr virgo f o r m a í r t r á , n ó c ó f u e u i t d a r i a l i q d v e l ú i n h o r , fed necee 
q.f.habésftrmu^jppofitú virgini ta t is violéter illasetas.f.vt fitquadragenaria e x p e í t a t , fed 
corrupta eft aba i io j ipfafp roe renitete, & ta coic6fuctudine eft ,vt cúconfecrat , q confe-
l is virgo eft nec ami t t i t aureola virgini ta t is , erado f euve la t i oé t fit añ. 25 .annú có i t e rpo í t 
fed t ñ non p c n e c d é t c ó f e c r a r i Í n t e r virgines con fec ra t i onéo rd ina t . ^ JQua r tú velú d f p í a -
j a . q . ^ I l l e aút fámula?. Et raro ef t fm A i b . q a tionis3qddabat abbatiffis^o.anno.^tatis, u t 
díflieile eft i n tali adu q? voluntas noneliciac a o . q . i . I ü u é c u l a s . Sed iure nono ^ u i f u m eft 
a l i q u é confenfura. Vnde cú de pleno diftenfu qd habes 3 o.annos cópletos poflitfíeri abba-
ecckfiíecÓftare nopoflicjideo ecclefiaftatuit tiíTa, vtdeele.c. Indéni ta t ib t i s . l ib .ó . fed nec 
Vt non confecra:rentur,^|Tertiodf virgo ma- t u n c f m pótifícale dat v d ú , fed fit officiú q d -
rerialker & formali tetj qug. f. non eft experta d a ^ ben edi ftio v t i b i notaf. <([Quin tú eft v€ 
a£tú venereum, & firmiter proponit ab h m ó i lú continentie & obferuat ionís , & hoc eft v i -
a b ñ i n e r e . H u i c debetaureola, nec t ñ cófecra- duarú z y . q . i . Viduas . Hoc v d ú pó t dari ab 
tur ín te r virgines^nifi foléniter profeffa i n re- epo & a faeerdotejvt dici t gl.ao.q.). Vidua.Et 
l í g i o n e a p p r o b a t a . Q d f i t a l i s monialiseffet ip faé t metaccipereasaltan í a á a ^feffione 
óceul té corrupta non debet confecrari, q u í s corá fuá plata, & pe dari talé ve lúeón t iné t i á : 
Guil .dicat qp talis ad yicandu fcandálú poífi t v i r g i n i b . & viduis.Sed velii v i r g i ñ a l e h ó pt da 
confecrariiputa qa in t a l i monafterio cofue - r i nifi v i rginib^nec eps pt í hoc difpéfare acn 
ü e r u n t o é s cófecrar i .Vnde íi talisoceulcé cor qa.Deuotis .Quida á t adduxic fextú vdú.f . p 
r i rp ta t tó confecraret, haberecui-ab aliis fufpe bat ionis , q d dat in monafterio q ¿ récipít á d 
dadecorruptioHeeius.Sc fie manifeftarecur. habi tú a n t e ^ f e f f i o n é j q d c ó i r e r eft a i b ú . N á 
T ñ A l b . & T h o . m 4 . í en .d i f t .38 .q . i . a r t .5 . ad a l iapdida cóicer funtnigra, í n m u l t i s é t m o 
v lc .a r t .dñ tq? talis non debet c(ínfecrari ,quia nafteriis hoc feruat vrea d i e q u a c ó f e c r a n t u í 
v vl!;are fcandalum cuiufcunqj non debet virgines j e a d é d i e prius .pfireant corá epo & 
m u t a r i facía ecelefis necfací-alia^vt eft cófe- abbaci í ra . IdéPe .d¡c i t i ru l lus nifi cps virgines 
erario virginú.Sed benepoife v t i aliqua cau- velare pt ao.qii .Deuutis .Ipf |- .n.efí ^ f i fpófus 
telajvt feruatis qu tbu fdá ccrimonijs que non paranymphus defpófaiisXpo V i r f i n é . Á b b a -
funtdefubftantia veü vi rg inal is jcúeps d i d á t i f f e v e r o n u l i á m o n m l é velo vírginú velare 
forma mutaret n o m é vi rg in i ta t i s in n o m é ca p ñ c a o . q . z . f t a t u i m u s . N é c h o c pt ej5s n o e x ñ -
ftitatis.Etconcor.Goff&Hoft.SedPe.de Pa. t i e p o d e m a n d á r e , quiahoceftc5fecrationis 
i n 4.dicit , talé cautela non eflé l ic i ta , q a e í l e t & o rd ina t ion í s epaiis, ficut& cófecrare cede 
mendac iú feu fidio in fado rei facramétalisb fias & iur i fdónis j extra de coíec.eccl .vd alta. 
V d ú q n f N o t a n d ú f m Pet.de Pal. ín 4 .d i ( í .38 . q íef t aqua. Et ex hisappargt q? religiofe m o n i a l e ¡ 
tuplex . q u í a t u p l e x v d ú f m cañones. ^ ¡P r imu d t ve ordinis médican t iú q vélant a platfs earú n o ; 
- Tertia Pars. F 3 epi-
T I T V I V S S E C V N D V S 
Philofó^ 
p h ú fo-
J u m n a 
t ura l i — 
ter de 
p a í í í b n t 
feus.loq 
epifcopis velo virginú cú ío l én i t a t e qua ve-
lácur ab epo excepta datione anuli & corona-
tione nó benefaciúc necq. velát eas,cCi v ideá -
tur vfurpare of im eporú nifí. hoc héan t ex c ó -
ceflífeme ax Papa . IdéPe .d ic i t tg mulleres pccul 
té corruptg íiue a uiris fine a í i te r jnuJ lomodo, 
funt velando velo, v i rg inú ,ncc ét p_p vicandu 
fcandalú.Sed verú eií q» Cíeps hoc M i i n con-¿ 
feííione vel ét alicer fed occulto raodoJió dct 
t a l é publiee repeliere fed admittere5Ípfa tñ q 
eft cpicía de corrupiione perfefta, mortaliter 
peccac e u m fufcipiendo» Et idé vr dehis cjuae 
h o c fcientes ad confecrationem fol l ic i tant , 
fecus íí permittant c u m eft o c c u í t u m . Poteft 
autem excufare fe non- m a n i f e ñ a n d o p f í m 
fed tanqua ex humil'itate v t indigna recufer.. 
^ [Nota de tétationib.,carnis córinét iü virginú, 
yel v iduarú .Dic i t Pe.de Palu.in 4.dift .3f .q.j. . 
i n fí.qj moleftatú a pa í I ion ib .non oportet de-
fperare de. defeftu habitusin.fufi v e l ' a c q í i t k 
N á ^ dicit philofophus q? té ta tus n ó moJefla 
tur paffionibus,. fed faeil í ter& d e l e d a b i ü t e r 
& própté deu ínc i t eas , fed có t inés moleftat 
appel láscó. t inété Q nó h é t h a b i t ú firmú vi r tu 
tis téperí t i je , in te l l ig i tur de . t épe rá t i aacq í i t a 
& t é t a t ione a carne q d ú o folú nouit ph i lo ío 
phus),& nGde t épe ra t i a in fu fa& té ta t ione ab-
hofte q d ú o n ó nouit philofophus. C ó t i n g i t 
en im q ñ q j b ñ t e téperáciá acqfi tá a dxnnone 
icagrauiter té ta r i f ícu ta c a r n e n ó h n t e a l i q u é . 
hab i tú , qa p ó r i n i a m a r é carné & imaginatio-
né p m o n i t i o n é fpeeiei ú Sí fpiriruú & mate-
risEj fi pmitcatplus qnaturales tnotus i n f u r -
g ú t . V n . & Pau lus -d i cebacDa tús ef t 'mihi fti-
mulus carnisj Angelus fathanse q. me colaphi 
2.et?r,Cor. i r.. V ñ quis h é c e t h a b i t ú v i r g i n i -
tatis acq fi tú. & infufum, n ih i lom in us car o nó. 
a fe fed i dxmone íTc Ínñigabat3íic acritcr i m 
pugnabat,fed d id -úce i . Sufficít t ibí gfamea,. 
qa habitus-acQ Gtus fufhcit ad d o m á d ú e é m 
t é t a t ione na tnra lé j fedno t e n t a t i o n é q eft ab 
ÍLofte,,fed habitusgratuitus cótinécia: ad vt rú 
que , e r f inó ect i l la earnis q eft qnq ; c ú i m a -
g i n a t i o n e , q ñ q ; fine ínaagkiat ioneií l la hoftis. 
qusBqnq; eft fola traaginatione eftgrauior o í 
a l ia , .q tn ,a l iq iaécad; inf lámatÍGnécarpís de-
fcé.ditJ& túc fortior efttVtearnis. affi t&io re-
q ra tu r i í í cu t B.BenedLftus té ta tus fe ^ iec i t i n 
fpinas.Hsec Pe. Et B.Fracifcuspoft ñagella cú 
nÓ ceíTaret t é ta t io n u d ú f e p o f u i t i n t e r niues.. 
EtB.Bernardus adhuefecu ía r i s fe immif ic in. 
aqs gelidis.,Sed legimus sadáabbafiflram Sa-
eajf yirgine vfcjp.ád feneéfeuté vir io carnis.te-
tará , fed" v i r i l i ter refiiiétéj in uitaspatrum'. Ec 
Beata C a t h e r i n á de Senis, v i r g i n é a d tps gra-
úiffimc recata, p iniaginationes a d iabólo í tn 
midas,fed v i á o r i o f a m , ^ ' de mulf is alijs. V n 
•p cóclufione notet v e r b ú G r e g . d i c é t i s . N e q j 
i m m ú d a cogitatio 'cú m e n t é pülfát macular, 
f edhác p d e l e d a t i o n é fuperat.de pg.dift.z.e. 
In ter hxc. Oradone ergo pugnandü eft e ó t r a 
hoc,; v t Páu lus fecic ter d ñ m oras & humi l i a» 
tione intel l igés i l l ud SapJ .g .Nó poffum e é c á 
t inés tíifi t u dederis/.De5. Et hoc feire d o n ú 
dei é,& fe difereteaifliger ad d o m á d ú carnéi. 
^JDe i n ñ r u d i o n e virginitat is ab i n f a m i a . 
Hierony.ad Alethá í ícai t .Fi l ia cuacát ica m ú 
d i ignoret,turpia n ó íntelligat. Adbuc teñera 
lingua pfa lmisdulc ib . i ih ibuaf^cul f i t £tas 1». 
fciua puerórú i héa t in addi fcédofocias qbus 
inuidear jquarúlaudib- .mordear jnec eft o b i u r 
gáda í ícardior í í t j fedlaudib. exc i t adú inge-
n i ú , v t vicifle fe gaudeat & v i d a doleat. Caue 
n e i n e p t i s b l á d i t i i s f ^ m i n a r ú dimidia ta í ími* 
l ia verba diccre cófuefcat ne in auto vel pur -
pura difcat l a u d é q u o r ú alrerú l ingu^ Sc-alte-^ 
rúmorib.off ic i t .Graecahif tor ia narrat. A l e x á 
drú o r b i s d n a t o r é i n mor ib .& inee íTupedaga 
g i f u i L a o n i d i s n ó p o t u i f l e c a r e r e t i t i i s , qu ib í 
adhuc p a r ü u l u s f u e r a t iu feé lus . Procliuis.n. 
e í i m a l o r ú a ? m u l a t i o , & quorú vir tutesaf le^ 
neqs,cito vicia ími ta r i s . Modeftá heat n ó gar 
rula nu t r i cé , g r a u e c ú a n u m víderit i n peftus 
eiüs tpaátiat & eolio depédeat volét i alleluya. 
decá i ecS i t oib.amabiiis, & vniuerfa ^ p i n q ^ 
tas rofam ex fe na tá gaudeatjipf^ habitus do 
ceat e i cui ^ m i f t a eft. C a ñ e rie cerufa & pur-
purifla ora Chro. cófecrata depingas,.ne co l l á 
auro & margarit is pmas, nec c a p u t g é m i s o r 
nes,..nec capillú. & a l iqd ei degehennse ignib¿. 
aufpiceris. Ec ira Hely facerdos ofFendit d ú n t 
ob v i t i a l i be ro rú . Si aút aeras pfeda & fui i u ^ 
ris pa ré í ib . imputac , q u á t o m a g i s l a d é s & fra. 
gilis q . ignorat 'b0ni& mali d i f t an t i á i q i t a q } , 
paruui'useft & fapitvt paruulus doñee ad an. 
nos fapiétÍ2E|)uenenr,:ti mala eius qbonapjt , 
r é t i b . i m p u t á t u r . S i fbliicira e s & p r u d é s , n e f í , 
lia tua pcutiatura v!pera,cur no eadécura ^r--
ü: ideas,ne_pcutiatura malleo vniuerfe terrasi, 
n e ^gr e d ia f cú Dy n a, v t v i d ea t m u 1 i eres regipi 
nisa!ien^,tte ludat pedibusjne trahat rúnicas. 
Venena aó d á t u r niíi mellecircum 1 ira, Sryfe 
tia nó decipiút n i f i fub fpecie v i r t u t ú . N ó ve-
fcat filia in publico i . i n paréai cóuuii :o,ne v i -
deat cibos quos defideret. Et licéc q d á p u t é t 
ma io r í s eé vir tut is pr i té córénere volupta té 
tnego fecurioris arbitror continétias nefeire. 
quod qra t ' .Carn iú sdu l io - fuñé té t ne prius de 
ficiátpedes qua .currere inGÍpiá t .Nufqu5abo-
que té jfcedat in publicú,bafilicas; i h public«L 
& 
I n f t r u * 
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& ecclefias fine m í e nó adeat.NuIlus ei iuue-
nís cincinnatus arrideat. N o l o aliqua de an-* 
c i l lu l i s plus d i l igá t cuius crebroaurib. i n f u -
f ú r r e t . Q u i c q d vn i loq tu r oes fciát.Placeat ei 
comes n ó cópta n ó formofa, q l i q d o gutture 
c a r n é dulce modulet /edgrauis palles f o r d i -
datus fubtriftis ¿ Noó le ad orationes Turgat, 
h y m n ó s mane d e c á t e t , o ron i leftio fuccedit 
l e d i o n i ofojdi ícat & tenere colúj rotare fusu, 
í l a m i n a pol l iceducere/up bombicú telas. Se 
r i cú vellera & aurú in fila létefcés.Taha pa ré t 
vef t iméta qb.frigus pellat, n ó 4b. veftita cor* 
pora v ideátur . Cibus eius ho lu ícu lú & fimi-
Iia,raroqj pifciculü fie comedat vt fempefu-
r ia t j & ftatim poft cihu pofli t orare & legere. 
D i f p l i c é t m i h i i n teneris m á x i m e gtat ib. lóga 
8cimmoderata ieiunia. Experimento d id ic i 
afellú i n via cú laíTus fuerit qrere diuert icula, 
h o c i n j jpe tuú i e iun iú pceptú fit, v t 15gi i t ine 
ris ppetes vires fuppetar,nec i n prima mafio-
i i e c ü r r é t e s c o r r u a m u s i n medijs. M i h i o í n o 
lauacra in virgineadulta difplicér, q feipTam 
dé te rube fce re & n u d á v i d e r e n ó p o f i e . S i e n í 
Vigilijs & ieiunijs macerar corpus f u u m , & in 
f e ru i tu té red ig i t c u r e c ó t r a r i o b a l n e a r ú fomé 
tis fopitus ignis fuícitat? Pro g é m i s & ferico 
v i r g o tua diuinos códices amet q b . n ó auro & 
pell isBabiloniíe vermiculata pedora , fed ad 
fidé eméda ta & erudita d i ñ i n d i o . C a u e a t o í a 
a p o c r y p h a , i u r a r e n ó d i fcar ,mét i r i facriiegiá 
pUtet.Trade ei c o m i t é fanditatis,cuius & fer 
m o & inceí rus& habitus v i r tu túdodr ina f í r» 
S-^  * H ^ c Hierony. ^ D e exercitio virginís & eius 
focietate Hie ronymus ad D e m e t r i a d é v i rg i -
n é dicit . Praeter pfa lmorú & o ron í s ordinem, 
q d t ib i hora tertia fexta, & nonaad verperú, 
m e d i o n o d i s & m a n e f e m p e x e r c é d ú , ftatue 
quo t horis f a n d á feripturam edocere debeas, 
q u á t o tpe legere non ad l aboré fed ad i n f t r u -
d i o n é aíss & d e l e d a t i o n é . C ú q ; finieris fpacia 
& frequéter te ad figéda genua fol l ic i tudo a i 
f o l l i c i c a u e r ^ h a b e t o l a n á f e m p i n manib.alia 
rúqj filamina aut in g l o b ú collige aut texéda 
cópone^q tex ta funt refpice,q errata rephéde 
q u x faciéda cóftitue.Si t i tis operú varietatib, 
fuer i soccupa ta jnúquá t i b i dies lógi e rú t .Nec 
t i b i ideircoeft ab o pg ceífandú, qa Deo p p i -
t io n u i l a r e i n d i g e s . S e d i ó c ú o i b . l a b o r á d ú é, 
v t p o c c a f i o h é o p i s n i h i l a l i u d c o g i t e s n i f í q d 
a d d ñ i jp t ine t fe ru i tu té . S i m p f r l o q c j a r q u á -
u i s o é m cé íum tuú í p a o p e s dif tr ibuas, n i h i l 
apud C h r m erat pciofius q q i manib. tuis i p -
fa cófeceris, vel in vfus ¿pprios, vel in exéplú 
virginú e x t e r a r ú , vel q>au¡« matriqjofferas 
maioraabeis in r e f e d i o n é p a u p e r ú pciarece 
ptura.Solet t ñ in plerofqj eé ce r t amé ,v t rú fo-
l i tar ía autquecu mult is fit vi ta melior quarú 
prior pfert fcdse.Sed i n v i r i s p e r i c u l o í a eft né 
a b ñ r a d i a b h o í u m f r e q u é t i a , fordidis& i m » 
pijs cogitationib. pateátj & pleni arrogát ia & 
fupci l io c ú d o s defpiciant, armentq,linguas 
fuas vel clericis vel monachis ali/s detranen-
d o , q u á t o magis in f^minis qua rú mucabilis 
fluduásq; f n í a m fi fuo arbi t r io rel inquatur, 
c i toad deteriora dilabif. N o u i in vtroq,- fexu 
P nimia abf t inen t iácerebr i fanicaté i n q b ü f -
dá fuiffe vexaca, pctpueq in humedis & f r i -
gidishabitauere cellulis, ita v t ne f c i r é tqd a-
gerent,quove fe verterent, q d l o q . q d tacere 
debere t .Bonú eft obedire maiorib.parere pfe 
d i s & poft reg'ulas feripturarú vita? fixx t r ami 
t é ab aliis difcere,nec pceptori vti peí l imt) . í . 
p fumpt ióe fuá . De ta l ib . fgminis loqtur A p ó Ephe. 4. 
ftolus.Quscircúferuncur o í vento dodrinse & z. 
fempdicentes,8c n ú q ad íc íam veritatis |»ue T i m . 5. 
niétesi Graues f f mine & m á x i m e virgines & 
vidujeel ígát , q u a r ú ^bata fit cóuerfacio, fer-
mo moderaras f d á verecundia.Fuge lafciuiá 
puel larú q ú a e o r n l t capita crines a f r ó t e d e -
mit tut ,cutem p o l i u n t , aftridas h ñ t manicas 
fine ruga foceos orifpates vt fub noíe virgina 
l i vendibilius parear. Mores plerúqj d ñ a r u m 
& ftudia^x anc iüarú & comi tú mor ib . iüd icá 
tur . IHa fit t i b i pulchra & amabilis qug nefeit 
fe ef lepulchráj quíe negligit formo; b o n ú , & 
^cedensin p u b l i c ú n ó p e d u s & colla denu- j 
de t , í éd celar facié, & v i x vno oculo q eft vise 
necellarius pateuter gradit.Cincinaculos pue 
ros & calamiftratos & peregrini muris dé t e s 
pe l l i cu lasqua í í peftes& venena pudicit ig de 
uita. VLxc i l l a . Q u á fit peiiculofum virgines 
cóuerfar i in te r feculares vel l a u t é - v i u e r c o ñ -
d i t idé Hiero . in epía ad m a t r é & filiá in G a l -
lia mitrens alias fcnbens.Si virgo es inq t3qd 
times d i ü g é t e m cuftodiá. f.mfis vel alterius? 
Si corrupta cur pala no nubis? Seda poft nau -
fragiú tabula ett ,qd male caperas hoc faltem 
remedio temperare. Q u i d t i b i neceífeeft í ea 
domo verfari í qua neceííe héas auc quotidie 
p i re autvincere?Quis v n q u á i uxta vípera fe-
curus d o r m i t , q u í e etfi n ó pcu í iccer te follicí 
tat'Securius é pire n ó poíre ,quá iuxta p i cu lu 
n ó pire.Inter lafciuas puellas^ comacos iuue 
nes puella graderis.Dabit t ib i barbaculus q l t 
bet manú,&pi-oeflis digiris, a u t t é t a b i t aut t é 
t ab i t .E ru t i b i í n t e r vi ros & mfonas c ó u i u i ú . 
Spedabis aliena ofeula. I n alijs fericasveftes 
deauratafqj numerabis. I n i p f o quoq; cóui-1' 
uio vt vefearis carnib.quafi i n vita cooerisjVt 
v inúb ibas Deilaudnbirurcreatura,vt laueris v 
E 4 baineis 
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b á l n e í s j f o r d i b . d e t r a h e t . I n t e r hfc g l i ^ sa f f i -
fiétiCijyelcóuiuáciú q m n c alienas a u d e b í t v 
xores t c q c u ñ o d e no habes f3?pius; rerpeda-
bi t .Loquet nutib, & qu icqd metuet dicere fi 
gnifícabic a í fed ib , In te r has & tatas illecebtas 
vp lup ta tú éc férreas metes l ib ido doma^que 
m a f o r é í v i rginib .pat i t f a m é , d ñ dulcius pu 
í a t eíTe qjnefcit. Vid i ra^a i iquéGÍf ib . v ixhe -
m é i i l ici t is arf i í rearaorib,& ante vita carui 
fe q p e f t e . Q ü i d fades puélla fani corporis, 
deüca ta , pinguis j rubesjaeñuás^í ter carnes & 
vina & ad balnea iuxta mantosj iuxta adole 
ícétes q etíi rogata non fecerisj tamé deforme 
puta^j t eR imon ium, fi rogeris ib í l ibidinofa 
mes a r d é c í u s h o n e ñ a p fcq t ,& q? ñó l i ce t duí 
c iüs fufpicar .Di i í ic i ie í ter aepiiias feruat pu? 
d k i t i a . N i t é s cutis íb rd iduof led i t animQ3ve 
í i i s étjipfa tacécis a i indic iü é ,Si fügá no ha-
bebat,!! p rerrá vt ahior videris t rahat . Si de 
indt i f t r ia diffuta fít tún ica vt ad intusappa 
rear.De ieiunio modeíl iaSc eleemofynaa vir 
eineferuandis.Hicro.inepiflola ad Deme-
t r í adé v i rg iné . í e iun io rü t i b i funt arma f u m é 
d a S c c a n e n d a c u D a u i d . H u m i l i a b á i n i e i u -
n i o a n i mam meá .Eua p c i b ü e i e d a e f t de pa 
radifo.Heiias 40.d{erura exercitatus ieiunio 
Í g n e o curru rapi turad c^lS. Moyfes iernaas 
4o.diebus& 40. nodibus I>ei familiaritase 
pafcit.Aduerfus iuuenes& puelias diabolus 
a r d o r i s s t a t e ¿ b u t i t u r j & i n f l l m a s r o t á na t i -
uitatis.Hsec funt Ígni ta diaboli iaeula q v u l -
n e r a n t & i n f l á m a n t &.aregeBabi!oí i i s . i . dia 
bolo t r ib . p u e r i s p r g p a r a t u r . S e d q ú o ib iquar 
t u s a p p a r é s hns quafi fpém fiiiiborainia i m -
rnéfos mitigauic ardores.Sic & i n animo v i t 
ginaji Sccaslefti ro re j&ie iun io rü frígore ca-
i o r puellaris excingu!rur,& humano corpori 
angeloru ímpe t ra tu r Gonaerfatio.Quimobre 
Se vas eleftionis de virginibus d i d t fe n ó ha 
bere pceptGjqa extra n a t u r á j i m m o vltra na-
tura' eií virginitatis) decepere poma & in cor 
pore v iueref ineeorpore .Ñeq; . vero t i b i í m o -
derata- iraperamus ieiiunÍ3,enonTiéciborriab 
fiinétia quib . citocorporadelicatafrangutur 
á: a w e á s g m t á r e í e ip i t i t qüá fanda; cóuería, 
ü ion i s i ace re fundaraé ta .Ph i lo fophorü fen t i 
y i r eu t e ü a ett moderaras eíFe virtutes, & excedentes 
i n medio- m © d S a t q ; m e n f u r a m ínter vit iareputari .De 
eritate -mode í l i a a i t i d é Hiero-Imitare fponsíí fuú.fr 
<^3lere. "Chriftú <| fuit parCtj^fubred' jefloauia; ma 
t r iq; . fubieda.Nullu viroríi & m á x i m e iuue-
,nú niíi cu ilhs videás nul lú feias q u é i l le ne-
f d á t . E u n u c h o r ú t i b i & puel lam mores ma-
gis eligátur q vü l tuu elegát ia . Scurrí l i ras & 
lafíuuia te p í e m e n ó habeá£ loc í í .N í i5 verbú 
i n h o n e f t ú a ü d i a s q u i n i ra fcans .Rider í & rf«», 
dere feeularib. relinq5.Grauitas pfona fuá de 
cep.Aftedus &pcurbationes quád íu í huius. 
corporis t abe rnácu lo h a b r t a m f moder.aEÍ82 
regere poflu m ^am p uta re n ó poííu m 9. D e el ee 
mofynaaÍE.Da paupe r ib .nó d i u i t i b u s , nó $ 
p i n q s , n ó a d lüxuria3fed ad neceiri íaté. Siue 
i l le íacerdos fit,fiue Gognatus5fiue affinis, n i -
h i i í i l lo aliud q pauper ta té cófideres. • ^ « • * 
déc tee fur ié t iü vifeeranó r u d u á t i ú opu lé ra 
c ó u i u i a . A l ü |dificétecelefias c o l ú n a r ú deau 
réc capi ta ,Al tar ía ebore & auro d i ñ i n g u a f g , 
n ó r e p h é c ^ v n u í q f q j i n fenfu fuo abunden 
Meliufq;! é hoc faceré q repofitis opib. i n c u r 
hare.Sed tibí a l iud (ppofícúefl Chr i f tú veftif. 
i n pauperib., pafcerein efu riécib. ,yifí ta:e it> 
lagué t ibus , fufeípere i n his q sedo indigéc &; 
m á x i m e í doraeftico fidei.Virgmiialere m o -
nafteria.Seruoru Dei & pauperú fpirif a habe 
re cura q dieb.ac n o d i b . feruíút Deo tu© q i n 
t é r rapo í i t i imitáf A n g e l o r ú cóuer fa t ioneSs 
nih i l al iud loquí i t nifiq? ad B e i l audé p.tinef;» 
D e f r e q u l t i a o r a t i ó i s & med í t a t íóepa f f ion i s 
C h r i f t i & s á d o r y & gloria fu^n a qdebe<; vir 
ge j fe rua re , ídé Hie . Q u á u i s Apís fpnos 'ora-
re iubeat & s á d i s é t ípfc fomn5 orari& í i t , t a 
diuerfas o rád i debem9 hr horaSjtérci5& fex 
ta^f. & n o n á . G i b i n ó s S m á t n i f i o róne p m i r 
fajnec a méfa furgédú nif i gra referat créate?» 
EÍ.Égrediéres de hofpicío armet orat ío^regre 
diéctb .oGcurrat oratio p r i u f q fefíio.Ad oétn. 
incefsíS man9 pingaccrucéj te ipsá cófiderans 
nol i í alterrus ruina gloriari fed in tuo opere. 
Nedieas i l l a & i l la fuisreb.fruifihonoratab 
h o i b u s fratres ad i l l á veniút & forores.Primu 
dub iü an tale virgo fit,n5 h ó videc ih' facie> 
r>e9 i n corde^deinde fi virgo I an fpíritu vis 
go fíe nefeio, Apis. n. v irgin é dí íSn i t v t fí t s á-* 
d a GOfpore&fpir¡tU;Proponetibib.MariaiTS.. 
ad q c ú Angel? Gabriel in v i r i fpede defeé-v 
diflec pterri ta f e d e r é n ó poruit . N ú q . n . fue-
rat a v iro fahitata.Hase q d i x i r a u s dura v i d é 
sur ei q n ó amar ChrittS,amem9 & nos C h r i 
fí:u % , & eius q r a m u s a m p l e x u s , & facile vi-^ 
debit omned i f f iGÍ l e . F i l i u s D e i ^p faíuíe nra 
h o í s fadus eft fílius.NQué méfib. , in vtero vt 
n afear expedat j faf t íd ía fuf t ine t jarméfatuse , 
g red i t ,pánÍ5 inuolui t5& i l le pug i l lo lmúdúin 
eludes breui pfepio eollocaMeridetjVerbera 
tur ,erucif igÍÉ.Quid rc t r ibuáergo d ñ o ^ o í , 
q « f ca . fa .aG.&no.doin-uo.Idé. H ^ g foía eft 
figna r e t r i bu t ío cu fanguis fanguine pé fa r . 
Apfs i n laborib.plurimis g ío t i a r , í ca reenbus 
i b ú d a t i u s í plagis fup. modi í j in merdb.fre-
q^é te r^ í f a i i v e S í f i l i s csec .Ñosátíi c i b . i n -
fulfí-QS 
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C a n . 4. 
C a n . f . 
fu!fioFfueritc5triftan>ur,caIix f r . íg i t , méfa 
fubuertit , verbera fonár .Regnú c f lorú v i m pa 
t i t , n i f i v i m fecerisccírlarú regna n ó capres, 
n i f ípu l fauer i s ípórcune parré n ó a e d p i e s fa-
crameti . Egredereqfopaulirp de carcere & 
pncis laborfs mercedé añ. ocu lo sp ingé cj o-
cu\a'< n ó v i d i t . Q u a ü s e r i t i l l a dies cü tibi ma 
ter d ó i ehoris occurrec cónotata virgineisscú 
poft mare rubrú Ph,araone fiibnierfo cfiexer 
cicufuo tenes tytripanri cséteris inq.etrefpo-
í u r i s . C á r e m u s dno glor iosé .Túc Tecla í cuas 
Jx t a voíabicaplexus .Túc & ipfefpófus occur 
rec &dicet.Surge ppe.ami.mea cernea.&c. 
l ú e angel í m i r a b u n t & d i c é t . Q u ^ é i ñ a q . p 
gredif jv idebút te filis & pdicabút regin^Sc 
laudabr i t .Sar racú nupr i i sobu iá veniet.Anna 
cu vidnisjpueri quorD c lamabút , Ofanna i n 
íCxcel .Qupt iés te vana feculi deleftat ambi -
tiojquoties ib i aHq.d videris glQríosú, Gcad 
iparadifum menteconfcende. Hec Hierony . 
^[De cautela v i rg in i h a b é d a cotra pericula & 
fol i tudine t enéda .Hie . ad E u ñ o c h . O b teflor 
eorá Deo & Angelis ei^ne váfa t é p ü faciléin 
publicis pferras^né facrarití dei íj.sq (pphan9 
jnfpic ia t íOy.aarcá q n ó l i ceba tcodnés mol" 
.íe fubira ^ftratus e í i .Neq, .n .3urer i va s&ar 
gsteü t á D e o c a r ú f u i t q téplñ corporis virgi 
nalis.Príeceííit;vmbra,n5c vericas eft.Sponfa 
G h r i f l t arca é t e í h m é t i intrinfecus & extr in 
fecus deaurata legi dñr . fup hac p top i t i a ton í 
qua í í fupcherubin federe vu l tdns . Mir t í t d i 
fcipulos fuos ve in pullo afínas fedeac. Cur is 
te íecuIanb.rolHejVt paleas & latera Acgyp t i 
derel inqués M o y s é fequaris m heremÓ,& ter 
rá^pmiffionis ÍHtroes3& nemo fitq ^hibeat 
n ó mí-,nó íbror , ,nó gemían9t tó cognata áñs 
te neceffariá h a b e t . Q á ' fi veluerit íped i re t i - -
meátf íagel la Pbaraonis.lerusingreflus t em-
pl ü o í a q . t é p l i n ó erát ^ i e c i ^ D ^ . n . melotes 
elKEgo vb i i pedore virginal i feculariú negó 
ciorú c u r a f ñ u a r ñ a t i m velñ tépü f e i n d i r , ^ 
fus cófurg i t iratus & dicit . Relinquet vobb 
domus veftra defer ta .Sép te fecreta cubiculi 
t u i cuftodií í t j íp tecúfpófus laudat int r infe-
Gus.OranslGqnaris ad fpósS,legéti t i b i i l le 
l o q n a t a f í O r t u s cóc lufus foro t mea , fons fi-
gnat ' .Cauene^doiTi í i exeas Se velis videf fí 
l iasrel igióis alien^,quis fra tres héas Patriar 
c h a s & parece I f r ae i l f t e r í s . ^ |No lo te fpon , -
sh qrere |>platas,noio tecireuire vicos eiui 
tatisjfpófus í plateis n ó p ó t íueni r i . Vulnera 
í)eris5expoliaberisj& g e m e b ü d a narrabis. I n 
w é m t m me vigiles S ícZe lo t ipus e fpófus jnó 
v ul t videri facié ruá .Foris .vagát virgines fíul 
t ^ c u ttrinfee9 e f tocú f^ó fo tuo jq f i t i b i o l l i á 
clauferis & r occu l toorauer í s v e n í é t & pulfa 
bit & dicet tibi.Ecceego flo ad o í ü ú & g . D a -
niel í c e n á c u l o f u o í alto m a n e t , n e c . n . í h u - A p o c j . 
m i l i m a n e í poterat.Feneftras apertas[ad H i e 
r u f a l é h a b u i t , & tu habetofeneftras apertas 
f e d v ñ l u m é í t r o e a t j v ñ videas ciui taté Dei.^ H i c . 
Neaperias illas d e q b . d r . M o r s t t r á u i t p fene 
ñras . i . séfus exteriores.Et Paulo fup. i d é ait,' 
T u í implex loquaris & ignotos qíiofq; b l á d a 
n ó defpicias.Sed aír ípnd ic i v i d é t o c ú í i j n o n 
norú t aíe p u l c h r i t u d i n é cóítderarejfed corpo 
r ú . N e c declinet aur is tua í verba mala.S^pe. 
ri.ídicés aliq.d loques t é ta tmét i s arbi t r iú . Si 
l ibéter j u d i a s virgo dfjfi ad ridicula qqj. 
fo luar is jqcqd d ixe r i s l audá t , qcqd negaris-
negát jCaí iá . vocá t&sáé tá .Eece ver C h f i acil 
l a . N ó v t i l i a hór r ida turpis & rufticana terri 
b i l tS jq& o í n o f o r s á mar i tú n ó habuit jqa in 
uen i í n ó po tu i t .Natura l iduc imur malo 8¿ a 
dulatorib. nris facilefauem'.Et quaq nos re 
fpódeam9 í d i g n o s j & c a l i d u s rubor ora pfün 
dat , tñ ad l a u d é fuá anima Igtatitrinfec9.Pre 
cipue cóuerfa t ione v i ror t icú mulieribus j & 
ecótrar io per iculosaoftédi t dií.Sáfon Leone l u d í . 16. 
furt iorjfaxo durjor3q vn9 8c nudus mil le efl: 
pfecut9 arraatos,! Dal idemol lefc i tamplexi 
bus.Dauid fecudñ c o r d ñ i eleft?3& 0. vé turú a. recr, 
C h r i ñ ú s í á o oreff pe cátaueratjBerfabee ca j 
p t u s n u d i t a t e a d u l t e r i o i & x i c h o m i c i d i ú . S a - z.reg» 
l o m ó p que ceeinit ipfa fapía receffir'a díío Q 2,, 
amator fuit m u I i e r ú . E t n e a l iqu i s f ib íde fan 
gurnisjppinquitate coní íderet in i l l i c i f u m 
Thamar í o r o r r s a m o r e frater exarlit incédiTf» 
^jDécufííodia habendaa vírgine éirca séfus 
exteriores Baíi . í l i .de vera í teg t i ta te virgínis-
í i c a i t . Q u á d i u i n ú a f e i t o q d é a c p c i p u G in t 
maculare aíse infígne v i rg in i ta té eé conftae. 
Mafculoruq; ac f^minarú corporñ cít adinui 
cé habit9 virgOjcj nu l lá f^mineae voluptatis , 
1-abé ex corpore patit3& oía carnis v i t ia o m -
néq ; p t u r b a t i o n é a i jpríus a fe e l iminat jpur i r 
fímáfe deo Cfief^qué amaí -pf i te t j to tacf i í t é 
t i óecona t .Vo lüp t a s cü vnageneralis fítjvelij 
ti f ó s q d a a earne^f lu i r sa tq j íqnosséfusve lu ; 
i n quinqj- riuos d i ñ r i b u t a ^ hos ad fénfibilia 
a b í t i m i s fiuit.Horíi q l i b e t p ^ p p r i á f£neílrá 
fluentüfuü fenfibilegj o í l é d e r i t -véhemétee-
ímités,qu-icqu' id ^ p i n q u í i fucrit v i fuá ad fe: 
pe r t r ah i t j ca rna í iq j repletusl imoad t o r r é -
t is í f rar ecótra rurfusab exteriorib. p eafde' 
feneftras í catnis íeftus ce'erius re í luesjant 
mam pert urbationibus& fluftibus quatic 
ac in profunda demergit.Quo circa fanda v i r 
go fenfuum fenefiris cu í todem admoueaE 
rat ionemj.éoruBiqjad exteriora progreífutr» 
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í i e q u a q u a e ius t r an f í t u r l i be ro paffim p m j t -
t a t . N ó ig i tur oculorü acies ad o ía paf l im i n -
fpic iédaVif ibi l iapandenda eft3ne o é m quoq} 
fi^urarG atq; formarü fpecíem í íned i fc re t io -
nis examine haur iés j ad earú pofleaturbetur 
imagines. Veru apds ad ea q viise vfu necefla 
r ía infpkjedafunt corporeis oculis z í x o í n o 
claudent obcucu, eofqiad v e r i i n t u i t ü l u m i - / 
nis5 & eius q ex i l l o in í inua tur pu lchr i tud i -
n is , cófideratione ét e a t e n u s d a u í b s p e m i g i l i 
aperiet ftudio. Nec audi tü q d é t emeré & i n d i 
fcufle verbis o íb .accómodabic . Cae te rúad ea 
<í mala . íunt & noxia ipfum v d u r i a d peftem 
q u a n d á putr id i ac^n ic io f í aís obturabit. H i s 
vero qua» func óp t ima e m a n á t q ; v inu t i s pu • 
TiíTimos lárices tota inient ionefubijciet .Gu-
fíúíqdérempadfuauia & d u l c í a i n h i a n t e m 
tonefrfnabit , & adeaq funtneceflario f u m é 
da moderab i t .Tá tu vero & íenfuíí o í u m p n i -
c io í i í í ime & f^uiffimebládu^sefuq", reliquos 
v i fua advoluptatis illecebras ipellicieté í m -
tnacu la tú Scpturbationib. m in ime paruium, 
femp q m á x i m a poterit cura feruabit. H i c . n . 
cíi toto í¡t dififufus c o r p o r e p o é m i l l i ü s f u p -
ficié no e l (blú quaeapparetexlrinfecus, verú 
& quae aitius recódita c-ftad vitiofos c o t a í l u s 
aduerfus anima ue dña tu r .Po r ró manib.ad 
vfus noxios pc ipueni tés , his veluti q b u f d á fi 
bi c i rcunfept isarmisf jeíuent ius p e iu fde in-
ñ r u m é t o r ü cofenfum oes q. inciderint caput 
ne a f p e d u q d é b l a d a feduél ione f u a i m m u -
ne abire patiet. Sed cu ad horrédi i teirafq; íí* 
guras, turbatatq; c ó f u n d i t , ad lenes a ü t & q 
venurt ior i facie adieda color ís gira ad fallen-
d ú formarse funtjpfundit atq; del ini t , poten-
m fuam facis i n í í nua t ,& fic dealijs fenfibus. 
D i l í gen A n te oía ad uerfus guftú virgo tota inten tio-^ 
ter con- ne pugnabit, fontefqj voluptatum5ventrisj& 
tra g u - i m p u d i c i t ^ f o m i t ú inde maná t iú a pr incipio 
ftum pu caít i tat is ftudio ¿k ardoreficcabit, n e d ñ v i r -
gnet4v¡r gmi ta té fe ruare ^poni t jguf tu i feimmodera-
go. t e ^ f t i t u e n s ^ a t t i t a t é f u a a l i a fruedae volupta 
t i d e u i d a r e n f u m d ú n e í c i c ami t t a f , v i rg iné 
enim eíre,& virginisguftú conuenit, nu í l iq ; 
gulá fuauiter oblef tánt i i l l e c e b r e p u i ñ . I n t e -
gra fe & in hac parce atq; inmolabi íé fftá v i r -
gocaute feruabitjcorpurque v t feruire queat 
áíae, i n bis q funt necelTána v í d u i moderabit 
p rudé t e r ac reget. Nec tñ expedit ita corpus 
attereievt inualidfi inut i lefqjreddaí . Nec fo 
Iñ efcaru quáticas vbiq; ^ l e merienda eft, fed 
& qualitas fapiéter difcernéda. N ó f o l u enim 
legumina feminuq, nonul la^verumet iá hole 
ra pleraq;funt quannonacho quietu v i t ^ g u -
be rnacu lú t ene recup ien t i ( v t f e h é t c o i s o p i -
« t o ^ p noxiis vitada funt qppe q carnís recef 
fus Ín t imosp ing i i t j& pruritus t i t i l la t ionefqj 
exci tát ia no minuscorporanf a p t u r b l t , ac fe 
<rete vifua i nqe t á tquaeco fen fu o í u m fugié-
da f u n t . Q u o circa nec fakib .paf l im atq; i n -
difFerécervtemnraíicutfieri apud plerofq; c ó -
perimus q p i m m ó d e r a t á c ó t i n e n t i á p u l m é t a 
o ía r epud iá t e s jhos fales cu pane vice c ó d i m e 
to rú o í u m fumunt . N 6 in t e l l i gun th i q> faleis 
cu fínt rfaturaFf clidi ac p acrimoniae v i m pru 
x ig inécorpor i exci tét plus cgteris ád l ib íd ine 
•coitüq; ^uocare, & fie de aliis cibis inci tácib. 
ad lafciuia. V i r g o ig i t í í t v i rg in i s & audi tus , 
& vifus3guftus,&taélusJ& odoratus,motuf-
que o ís . E t qa bl á d i m étú cupi din es vol upta-
tiseft fgmina, & mafeuli lafciuíoribus oculis 
ad fe infpiciédü illecebrá naturaliter fuggerat 
ac l í q d i o r i vocead ob leé l amé tú auris organi 
inflar effeda e f t m é b r o r u q ; in í ínuata m o l l i -
; t i e , a c to to ^rfus corporis habitu & motu ad 
feduf t ioné formara voluptatis. N o modo.n. 
loques mulier & intues, verüfedens quoq; & 
incedens ob infitam íibi naturaliter aduerfus 
mafculfivim,laancad feeminustrahi t v t M a -
gnes lapis ferrú. E t i d c í r c o f u m m o p e c ó t é d a c 
vi rgo 'neceí reef t jnevl l i s lvolupta t ib . laqueis i r 
r e t i a t . I ra i i e tu rq ; vocéobtut í iqs vi r i lé incef-
fuq; & oí jprfus nabitUjac motu corporis v o -
luptatis i l lecebré vítet. Nec fepatiat f d á v i r -
go fubi ic i carnalib. curis, necin fuaalíorfiq} 
j jniciecarnaliaornametacoquirat , fed adfir 
m á fecó f l á t éa tq i v i r tu t i s rpec íépud ic í sge í í i 
bus v i r i l i q ; robore fubrigat. Et ita i n fe f g m i -
n e á v o l u p t a t é p i m e t . I t é r e u e r e a t o í s mul ie r -
fed virgo i n p r i m i i Angeios ét cú d o m i fola 
n u ü i s viris arbitris fedet,& cu corpus necefla 
r io curadu erit , & capitis vitas & fígillatim cg 
tera cóñr ígés j íd opus celeriter exigat, & qua 
tú fierí pó t c ó t e g a t m é b r a r i o folG fuosange-
lorüq; oculos ver^ns,verú fe & i n fu f exercita 
t ionis domici l io ad verecüdiá i l ud ióse femjp 
exercés. Q d fi neq; cú fola eíl riudarí fine r o -
ñ e pmicdt jquato minus fratrib.in Ghfo p ñ -
rib. Etpudore ig i í & túnica feipsá pudice ac 
verecunde c6ponet,nec folu n i h i l mébrorú q 
o^ta funt nudari v l l a r ó n e pmi t t e r , verú su-
ma & f e c u r a o b f e r u a t í 6 e c i r c u m t e g e t j V t no v 
folum ipfaillaefa atq; ¡ilibata pmaneat5Íed & 
q i n t u é t u r nul lá ex eius afpedu Irefíonís ma-
tériá capiát . Vidétes.n.fílii Dei filias h o í u m q> 
e í l e n t p u l c h r í e d e u o l u t i funtad eas. Gene.5. 
Sufficitqppe vel modicenudata puichritudo 
De i quéfilios ad voluptate emollire. H f c Ba- afilius. 
fii.Qd fa t i s fac iédocu icunquerenfu i applica 
do ipfum & delegando fenfíbili ob iedohio^ 
v f ' 
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v t in videdo pulchra^q appetit ocultis, tadus 
in tágedo fíbi grata^no p h o c e x t i n g u i t e ó c u -
pífcétias talisfenfus fedauget. A d q í declara 
¿ a i ñ d u c k f i a i o n é poeticáif .de H y d r a f e r p é -
te tío i n l i m o inó ra t e , q cu plura capita h é -
m 3 v n o fttCGffbma oriebátur,fed igneTuccé-
fa occifa eft .Hic dicit í ígñare volupta té í car-
nis l imofa materialique natura, capita p luta , 
fenfws plures q^b.pficit & c]ri t vpluptas, i4ele 
aa t io feníuaíis. Abfc ind i t caputcí í fatisfitco 
cupi fce t i» alicuius fenfus ipfumplene deíe-
ftádo.Sed^x h o c n ó m o r i t u r & déficit cocupi 
f cé t i a , f edp lu ra c a p i t a o r i ú t u r i . magis acce-
di tur voiuptas q u á t o magis eá feq tar .Tñc 
aú t ex toto occidit feu extÍHguit,iqñ igne cotí 
neciae cohar£l:at,ciú q^ s abftinetab ^llicito vfu 
c u i u í c u q u e fenfus. Ba. M á g n a e r g O cu t tod ía 
fenfuú feruáda eft. Dica t ergo pfeda virgo i l 
lud Abacuch.2.Supcuftodiá meaftabo. E t i l 
l ud p fá l .^S .Dix i cuflodiavias meas.Mors.n. 
j n t r o i u i t p feneftrasnfasj f.fenfuú exter iorü, 
ingrefla e l t ^ portas n fas, f. interiorfi fenfufi, 
f . imaginatione memoratiua & h m ó i . M o r s f. 
pc l í figura extat i n lsbofeth filio Saúl , q u i cú 
p o f u i & t a d cuf todiédá porta domus mul ie-
r é , q a dormit ioni fe dedit & no cuflodic p r i n 
ceps la t ron» Recha & Benaa latéter dom ñ i n -
greffi p c u í l e r ñ t i n inguine dormiete feuia-
cété Isbofet í i& occidetesabIati« fpicis frume 
torú abieríít .2.Reg.4.Ad fignádú 9 cú coí ide 
ratio feu círcüfpeáiio qua q í ibe t adhibere dé t 
ad cufl iodiédáportáfénfuu domus aíse d o r m í 
tat & n ó vigifat ad c u í l o d i e d í v n e fur v e l i n í r 
micus in£;rediat jd^mones latéter i n a m m á i n 
trát & iacétéappeti tf i róña le i n terrenis _p de-
fideria carna l iaocc ídút ablatis fp i c i sv i r tu tñ 
v^. d e a í a . E t i o ' d ix i t Chfs.. Vigilate ne intretis. 
i n tetatione. Lu.. 12. g. C u i l o d i á quoqiae déc: 
v i rgohére in ie r iorü . fenruú}fra i l lud jpuer.4.. 
O í cuitodia ferua cor tu i i q m exipfo vita p - , . 
c ed i t .Vñ Bafi.in fupradido l i b . N u ü a ex par-
te v i rg ioé ragchari couenit, n ó l i n g u a i n ó au 
re,n5oculo5notaá:u^n6 vl lcdenique íenfu,) 
m u l t o minns aIo,fed.aíam ipsvá vt fpofam a i -
t-ida ac puriff imá fpoG.amplexibifigere.Dili-
gen te r .n .o ía i l le fpófu&rima6& difcuti t , ét q; 
i n t i m i s aí receffib.latét. Ante oia igi tur opor 
tet v i rg inécog i t a t i ones luas . pura&inuiolataf 
/ que f e r u a r c A í a quippe j7durante incorrupta, 
corpus q u o q u e i m p o í u t u immaculatrique feu 
u a t u r . P o r r o c ú fepiílimis cogitatioiiib..cQt3-
m i n e t a í a quá tú l ibe t co ípus |>mane re incor" 
r u p t ú videat , no t á múdacé fe t eius^integri-
tas,cú foi-dib.cogitationú inquinata vitietur.. 
Neque.n.eftal iud i m a g i n a r í a ^ t tá f íé f^ue co,. 
g i t a t i b i n a í a , quap í i í lu ra cogi ta t ionís color í 
bus & itnaginib.figurifque fuisjquas í ea mes. 
p inxer i t feripta & cú aía cogitationes p cor-
pus exequatjalias í o ^ i s p d u c i t e f í e d ú . Q u a s . 
vero uccdú o px i'mpleuerit in fe fculptasre'-
feruat,eafq'ae& fí non a&a corporeo3intra fe 
t ñ nutu volútat is exequif.Sicut.n.corpis offi.-' 
c i ú é c o r p a l i t e r a l iqdexe<^, i taopusa íce é c o -
g i t a t íon ibus ,v t v u h placiras Ubi & generatas 
imagines fingere. V e r ú q u i a ficut isqui-notas 
didic i t f í illasfcribere omit ta t feníim a í o l a -
bútur j i ta v t ^ceíTu t i i is nullius i á n o t á d i f í g u 
r a a u t í o c ú a u t n o m e n ' r e u o c a r e in a í u m qa t . 
I t a & qu i in iquacogi tauer i t j f i e iu fmodi ne-
gledis cogí tat ion ib . ad vciliores a n i m ú alias 
t r á s f e ra t í eque ad eas exercet ^ c é d e t e t épo re 
priores illas a memoria eliminas ex atx t abu -
la ppetuaobliuionedebebit quippe memoria M e m o • 
n ih i l ef ta l iud q figura expíla cogi ta t ionú i n r ia q d . 
a í a v e l u t i p idor is arte collocata. E tv tnox ias 
t u r p e í q u e cogitationes v i t e t ^ i l l ud implédo . . 
' Efa . i . c .Aufer temalú cogi ta t ionú vefttarú ab 
oeulis meisjvt falté in eis,morá- nó trahat3etíi 
met i fuggerá tur ,dé t confiderare pñria fponíi 
fai & Ange l í & fanf íorú. VñBaf í . ib idé . V i r -
go feipfam pr imú cófcté t iá í jueíuá reaerebir^, 
& íí valde fit folaideindeaftátéf ibtGuftodein 
Ange lú jAnge l i en im e o r ú m c^lisfem^ vidéc, 
facié pÉis & c.'Cait Saluator Mar.i8..jN;ecenim 
couenit vt Ange l í cui credita ett cura facient 
a f p n a t i i ó . A tque in pr imis virgo q huc ipsfii 
cañitati&fu^ v el u t i parany m p h ú cuítod-éque-
het. P t x c ú i l i s a ú t i p s ú fpófum fuú reucrebit: 
fíbi vbique a f f iñe te ip í iu fquepa t re -& fpiritñi 
f d m . Q u i d p fingula jjgáf- ipfas Angelorú i n -
finitas multi tudines & v n a f d ó r ú patrú bea t i f 
fimos.fpúsj,quietfi'oeuliscarnis m i n t m e c o -
f p k u i funt-, incorporéis t á o b t u t i b . a d cogni-. 
t i o n é c ó p l e d ú t u r o ía & c ó p r ^ b l d u n t . l i hac; 
r ó n e ít latere virgo plures q n t , lóge hos m a -
gís qui toe ae tales,funt q hoies merko reue-
r eri debebit . Et q uia m ulticu din es pauefeit 
ob íu t ú b os v ka re p has n ó eft q ui funt i n fi n i ra: 
mul tkudo .Vi rgo ("ait Ap í s . j .Cor . z . ^ q i n n u -
ptaeft Gogi ta t j i . cog i t e redé tq dñi fúnr,, q ú o 
placeat Deo. C o g i t á t v ü s á d a & pura corpore 
& fpú.Curas.n.feculares & rerú eorruptibiliu, 
cogitationes co iuga t i s l inqués3 fíbi ímmorra i 
riú,& incorrupt ibi l iú q u i fpóíi fuifamiliares. 
atque ^p inque funt feruauiteuras. Q u i d eft 
aú. tvi rginé p laceré Deo niíi na tura lé fpecié 
f u á v i r t u t i b exerci t i j /púal iscorrufcás fém-pi. 
o ñ d e r e v t & eá iugi te r i n t e g r á i n t e m e r a t á q u e 
féruare vel le . P l a c é r e D e o n i h i l a l i u d e l t q u í 
l audbbi lé fe ipsáaebeatá^8Leísfra:.üé vinb. , 
facete» 
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facer&Caeterum fi f o l l k i t a eft q ü o placeat v í r 
g o d n o , fcire p r o f e ñ o debet quia ipfe fpon-
í ü s in nu l lo licét obnoxius qíio ipfe fponfae 
fuseplaceat, curatjf.prouidendo copiofede 
o í b u s . Na tn fí fponfa mortalis v i r i fperat fe 
gubernari & prouideri abeo , quantoniagis 
<jus Deo gubernationetjj fui tota fide c o m i -
ütySc c u m i l lo feraper viuereeligit copiofiíG-
ír iafusecirca i l l u m curie p rsmia ipfof ib iper 
oiaperfpiciente fufcipiet . Habet-.n.fidei p i -
gnus ex ipfíus precedente prouident ia . Si.n. 
cum necdum íibi p laceré quaereret, tantam 
erga ü l a m oftendit charitatetns v t f e proea 
_ p r o m p t e a c l i b e a t e r o í í e r r e r . f . i n cruce vteatn 
fuo fanguinefandi f ícare t , m u l t o magis pla-
ceré íibi cupiét is curam habiturus eft, & cum 
his quíe fibi ad veram & aí ternam v i t am con-
f e r u n t , mortalis quoqj vita; f t ipendium i l l i 
p roui furus . N o n autem vltra vrgentem ne-
cefficatem indulgebit delitíjs d ñ i fponfa neo n 
fuperHua m i n u f q ; neceflaria requiret . Neq ; 
enim i l l i dareconuenitquasfponQ: c h á n t a -
te intercipiant ad voluptates corporis fe con-
uertent.is,vel fibi ea accipere,expedit quasab 
amore i n t i m o auocent. N e q ; e n i m v n q u á m 
per neceí lar iorum i n d i g e n t i a m , etiam íi ex-
periendx dileftionis caufa eius conteri fina-
tur media puí i l lanimis efFeda murmurabi t . 
Sed o ía credenSjOÍafperans? o ía fuftinensjei 
quem d i l i g i t t o t a a n i m i i n t e n t i o n e c o n i ü n -
- S : a & verif l ima charitate aftixa, etiam d u m 
i n exteriori homine a g i t , emortuo iam & 
quodammodo fenfuunr off ic iopr iuato , i u -
gicerabfqs diftra£lionevlla i p í i u spa fce t im-
mor t a l i alimonia pulchr i iudineq; fatiabic. 
Fi t f^pe vr qui immpr ta l em ardet & i n c o r r u 
pt ibi lem fpeciem non modo pecunias o é m q ; 
í ub f t an t i am amoris gratia large profundar, 
í ed c ibum etiam & fomnium & veftem & h a 
b i tum3& o é m ^ í l i m a t i o n e m corporis deniq; 
& corporis vicam dum foío potiatur amore 
contemnat .Par ie te í ; i te r i í& domos & oesme-
<Jios óbices audafter afcendat contra ipfos 
deniqj c o n ñ r i d o s gladios feratur infaniens. 
I t a ferme& q u i D e u m di l ig i t veraciter acei 
foilicice placeréquaerir , non fo lum pecunias 
& opes , v t mandatis i l l ius obtemperet & eo-
q u é a m a t afFatim fruatur,negligere & afper-
n a r í d e b e t , ve rüm & cibum n e c e í r a i i u m & 
f o m n u m & exter iórem habitum feculiqjfg-
dam profedo & i n a n i í l i m a m g l o r i a m , cor-
pus ipfum deniq; corporifqj vicam vtc^leí l i 
amore fagineturitota in té t ione contemnere¿ 
Paren tes praeterea carnalis pi o p i ñ q u i t a t i s & 
parentum domos o é m q i m é d i u m m u n d u m 
tranfilire & ad marryri j g ladíos fi fe prícñeg 
occafío perniciter currere, ac vt amore íeter-
no frui poíFit ignobil iorem habitum fumere 
plurimaq,- mund i fmproperia cum v o i ü p t a -
te tolerare iuñ i l í imeoptab i t jVt diuina Cfi i ta 
dicil iceatj infania fapienter infaniens eo q u i 
vereSc fumme amabi l isef t , perafledusfui 
defiderio f ruatur , hu iufmodi profedo á m a -
torcmad fe de terrenis pe r tu rba t íon ibus eiijo 
cans. Hic ipfe qui tam fuauiter falubriterqj 
d i l ig i tur ai t ad Abraham . E x i de térra tua & 
de cognatione tua & de domo patris t u i &c« 
Gene, i i . cap. 
^JEt nota fubtilem diaboli decept ioné 'ad c á -
piendum virginem vel alias pérfonas f p i r i -
tua les inquod frequenter r u i t u r . Pierunqj 
CaitBafílius vb i fuprajminus cauti dú Üben-
t e r m u f í c u m a u d i u n t fenfum,eoadducun-
tur vt non iam muficum: fed viíibile i n f t r u -
mentum dil igatper quodperita mufící m o -
dulatione fruuntur , atq; ideo neceflaria f u m 
ma exadiff imaqj diligentia obferuandus eft 
v i r g i n i auditus & vifus, ne clam forte & ipf i 
fubrepatur, v tp ro l o q u e m e a í a i n t t r u m e n -
t u m per quod i l l a l o q u i t u r d i l i g a t . E ñ - e n i m 
vehementeraftridus i s q u i affedum b o n i i n 
nobis fummo ftudio maligne deprauareco-
natur . I ta deniq,- & a quibufdam cum verba 
de virtutefidei aud i r eñ t , a t q ; h m ó i loquente 
animxafficerenturex audi tu i u g i & afpedu 
clam furreptum eft vt a ío imprimeret l inea-
menta corpora,& vocé auditum iafcíuise m u í 
cerent^nec iam animam quam prius d i l igen-
do ex ore hominis pendebán t , í ed corpus i p -
fum bonorum aíse minif l rú peruerfe n imis 
a tq j improbe amarent. E t i t aqu ichar i ta t i s 
pleni tudinem fequuntur, eos falío d i l e d i o -
nis no í e , ' vel ad voluptates corporis vicamq; 
c u n d í s execrabi lédiabolus dei ic i t . H í e c i l le . 
Hsecquotidie multes illaqueant n á f u b f p e -
cie fpiritualis amoris in íenfualem vertentes 
& de eo in cárna lem vfq ; ad opera peruene-
runt i l l icua. Et ideo m u l t a a f f e d i o m u l i e r u n í 
ad vicos, 8í econuerfo é t fpi r i tual ium &_mul 
to magisfrequéslocútio vel afpedus5& pff-
maxime dome/tica conuerfatio vt diabol i 
vifeus vitanda funt, , tum propter pé r i cu lu ra , 
q u i a f m Hieron.fgmina confeientiám fecuní 
inhabitantis femperexurit. diíl , j4 .cap. i .ad 
ignem coñeupifeentias accendit, & trahitur 
í k u t f l u p a , fi ignem odora t a fué r i t p ro t inus 
inflammata fuccédí tur , nec opus eft alio ad-1 
miniculo,. T u m pp fcandalum malse.f.fufpi-
tionis & infamiíE qu^inde o r i t u r , étfi nu l lu 
perpetrecur^ tum propter exempium , n e i n -
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•f í t -mrrnénteéxernpioperfedor-um hóc facim 
. «tíum •^ ¡ Ik^agen t ' t e s^n tu inans - inc idan t -di?- • 
o j bol{iO"-qíúóf&Víát*f,ilití*i;luütí<1-,e á u d i a n 
: tu reGrumqui tenencf ta tam í p i r i t u a l é p r o -
pter inordinatam aífeftionem & i n c a u t á m 
conuerfationem &indifcrecam vifitationem. . 
•Idem Biifiíius vbi fupra . Vera vi rgoab o m n i 
d t n d e m c o n t r a t a mafculi mundam iug i fe 
. ob íerU ' a t íonecuf tod ie t . . .Sed8¿cun? ícemsnis 
dó rm ' i ens : f empe t fecum. íor r imoíabicór fi-
k ü m q , a n n n u m habeb i t i ncce ío j ' & i l l t i m á 
cofpóré to tum péni tus reaío'uertSjípfaqiioq; 
c u m A p o l l ó l o dicet ; . Scio meipfam fiuFiii 
corpore nefcio íiue extra corpus nercio5Deus 
f c i t ; quia rapta í u m in paradifüm &- audiui 
arcana verba / Vig-tlantifrrmum. enim eius 
i n fe a morera fuperne de cflis intuens fponi-
• ñ i s quafí lampade accehfa ipfartiimérito rá-
ípiet vfqj rfd tertiuro-cGelum & in paradifum 
í D e i , & eafibi í o q u e t u r verba q u * in corpore 
-viuentibus dicuntureíTe ineffabilia, fed i l ü 
' p l a ñ e q u j e a d id profecit e f íabi l ia i ramifcen-
do fíet: H x c i l l e . A fuperbia fummopere 
-opor-cct virginem cauere, v t non propter v i r -
;gínícatem fe alijs etiam couiugatis pr^ferat, 
quia q i íauis ftatus virginális mel iór fítquám 
cohiugalisÍ5tamen:& i í i ñ a t u viduali vel con-
i u g a l i , p o t e ñ quis perfeftioreífe v i r g i n e & 
maioris m e r i t i , fcilicet quia maioris mer i t i 
•charitate exif t i t .Nec etiam ipfam conférua-
t ionem virginitat is fuis meritisafcribat, fed 
g r a t i í e D e i . DecetCinquit A m b j v t q u a n t o 
e a ñ i o r v i r g o , t a n t o numil ior . N á m & ad hu1-
•mil iandum fuperbiam tal ium p e r m i t á t d « -
í nt fnüs h m o i tentationibus ttnpibus vexari, 
vel ad, conferuandum eas" vel eos i n íiumilfe-
.'tate, v t d i c í tu r a q u i b u f d á m de •Paulo A p ó -
ftolo . Et a l iquandoet iam permitti t ruére.m 
confenfum 3 vel vfqjadopusexteriusjVt pa-
- r e t i n vitifpatrum i n mul t is exeinplis.Et|iro-
pter hoe etiam aliquando permi t t i t virginés 
-ab alijs violári ad eas h u m i l í a ñ d u r a 5-vt d ic i t 
? A u g . i n 1 .de c í .De i . q u x tamen fí animo ftíní 
renitentes non perdunt aureolara v i rg in i fa -
eo. c a . i . , j f ^ q u ^ y i s jnter virgines non debeant'confe-
§ . 10. crar i fvt d i í l u m eíl:,fupra. ^Scilicet nec de vir 
•g in i ta te& continentia fenfuuni glorientur , 
fed d e D e i g l o r i a quse eít oleum in lampade. 
V a l é t a d arr ipiendum talem ftatum & c o n ^ 
. ü e r f a n d u m fra Báfilium confideíatio: mife-
r iarum nuptarum. N a m non folum f u i : fed 
& v i r i fo l l i c i tud iné habet, vbi verofílios par-
t u r i r ec^pe r í t vl t ra tedia concepcüs i n vtero, 
& dolores par rüs per v n u r a q u é m q ; fílioruiViV 
m i m o fc ind i tu r ;& pareatibus tn l i ibus nafci 
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türi cura fem-p'eradijcitur. A t fí b o n ú v i r u í n , 
b landumqj nada fuer i t , perpetuo he mdr i a -
tu rn i e tu viduitacis iticommoda cniciatufqj 
iam fuftinetj diram quandam & i m n i i t é c u -
ranl & pr^fente i l lo & abíente propter infpe-
ratos 'cafusanimo indefinenter excipiens . Si 
vero d u r o & í m m i t i nupta fueri t , tota quoqj 
vita i l l ius ¿ rüc iá tús eft, S( cum pudk i t i s : ra-
tione queat neut tum eligei-Cji.nec v i r i m o r -
•tem propter v idui tac is a n g ú í i i a s , n«feVÍtá'ot> 
moléft iam inco ' ra tnodi ímqj conitidusjanGi-
p i t i atqj ineüi tabi l i á ía ló acerr irai íq, d o l o r i -
•busqu'oque femper a t ter r i tur . I n d e v b i fi-
*lios ed id i t au tad bonam-i l l i f rügem euafe-
-rünt,Sc maior'es ex í i l o rúm abfentia dolores 
i 11 gitertoilerat quam parturirns n i l c r á t , a u t 
malos éiiafiíre cGn;fideratj:5c magis ex en p ro -
-c rea t ione í ibe rorum qu-ani fi permaDÍillécíte 
niis füf t iñé topprobr iura . Sxpé anteq prse-
-diftaíexpériatur incommoda , -vna& fponfa 
& v iduae í í ic i tu r , ac fíne liberis in v idu i t a t é 
dilapfa5nec vxor i á n e e virgo nec mater eft. 
Sic ó m n i b u s qus pú íañ tüf lí¿ta có iugia míf-
fis fimul b teüi f f imo volüptatis fenfu irrecu-
pferab i lem v i r g í n i tati s perd 1 dit florem, con -
iugijq,* t á n t u m -experta eft 'quantum i l l t ía* 
tiseft ad dinófeéda viduiratis imeOmmoda. 
Q u o d fiVeíida v i d u a e n u t r i á t fiiios eiús^qué 
ex v i r i morve perceperat meroris , i u g e ü l o s 
m ó n u m e n t u r a e é r n i t . Et femper i n lachry* 
misjfemper in gemitu , femper in fo l l i c i tud i 
needucandorum degens nullú prá te r i t i ma-
l i folacium inuenk .Pr imum & propinquis & 
•famulis & fíliorum curatoribus ipfifque po-
ftrémo-etianrfílíjsi vbi'v ir i l i tat is annos a t t í n -
•gefént , cUní l i fq jomnir io vexare v o l e n t í -
bus ad prsdam miferabiíicer expofíto d o l ó -
ris luf tufqj cragediam vitára fuam'omhiUni 
ingeriroculis. Et qu id plora proféquinecef-
feeft , doni inum fibi cum doté ; infe l ix m u -
i iercoenu fts v i rum , ancilla pro libera efiici-
*Hr^^Mi tH |^ j t i i l3« tó l f t á t í s |>^ÉÍ í í»a lHí ' a l í 
Jibertate fépr iúans ianuam fibi ineffiibiiiiim 
¿dololrum'pérpétuiqj m^rOris per hu iu fmo-
d i conn ubi lím aperit. A t vero pnid^ns ví fgo 
i u g ü m h u i u f m o d i f e r ü i t ü t i s abii'ciensS tO-
taintentione ad dominum cmrens ,-eftugit 
•quidem partus angaftias.EíFugíÉ mor calis v i -
r i m i f e m m iuguni , fimulq^ ineommod.] o m 
« i a que éxfnü p é! js- prouen iré mon í i r au i m üsl 
Ei íbgí t pfeceatoram omnigeny i i i ex t í incab i -
í)esiii«ffS,-& t c m vitó-prá:featis éaaíItVÉffü-
}á& integra tota Sí j í i i ba raa r&cbrpore ' f an -
| terno regí fe l 'gratíefpédit. H ^ e o f a Balu-
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f . IX. ^ [ D e i n ñ f ü d i o n e v i rg ín is kpfae^ vt in te l l i -
¡gens malü . fuu veheniécer doleat. Hieron.ad 
Sufanná v i rg inéfacráfed lapsa. Bopa come-
jnoré quae pd id i í t i , an mala defleam quf ad-
mifittfefiras virgo i n paradifo De i vbiqjinter 
:fiores ecdeíia&. Eras fponfaXpi jeras iéplú dei, 
« rashabi tacu iú fp i r i turandi . E t q u o t i é s dico 
eras toriés opus eft vt ingemifcasjquia nó es 
quod fu i f t i . Incedebas i n ecclel ía . tanquá c ó -
lum:ba,de qua fenprú eft.Péne columbg de ar 
gentata» &c.. Splédebas.n. vt argétú Fulgcbas 
v iaur f ie ras ianq , f te l l a inmanu d ñ i . Q u j e t t 
ps. 2©. fubita couerf ío , quse eft i f t a repé t ina 'mu 
tát¡o?DevirgineDei faftaes corruptio Sathá 
nae, de fpófa X p i feortum execrabilésde téplo 
De i phartu immundiciae> de habi táculofp j r i -
t u f l and i t ugur iü diaboli,qu2e inéedebascú-fí 
„ d íuc iavccoIGba ,nunc la ies in tenebris vt V e -
Iren. i» fpert i l io, Quaifulgebas v t aurupropter vi rgt 
nuatis doce ré jnuncv i l i o r fada es luto platea 
íum^quae fueras radias i n m a n u d o m i n i , n u c 
velut de a l i o cglo ruens e x t r a d ú conuerfa es 
i n c a r b ó n e m . Veh t i b i mifera & i t e rum veh. 
quse t i t a bona p a r í t e r p p parü i t p í s lu.xijriáí 
p d i d i f t i . Ape r i oculos fi potes erige froté fí au 
des &aliquéfct6rum intuere. N o n n e f a c i é 
tuáeófciencia e ó m i f i t a n q u l p l u b ü inclinat ? 
quidfacies c o r l MariaSc Tecla & Agnete & 
immaculato thoropuri tat is . Q u i d i terú fa-
ciescoram angelis fandis?Nonne fplédQre& 
c l a r i t a t e i m m a c u l a t o r ü quafi fu lminib .per -
cufia c5burer¡s?Sed d idura es for f i tan .Nó po 
tuifuft incre quia carné fragüé c i r c ú f e r e b l . 
Re fpódeb i t t ibí beata Tecla cú í n u m e r a b i l i b . 
loci isfuis .Et nos eadé carne amidse eramus. 
í í e c t a m é p l e n ü caíl i tatis nofliraz propofitum 
aut fragilitas carnis potui t immutare , autfe-
ü i t í a p a g a n o r u m per varia tormenta deiicere. 
Reuera non pót caro corrüpi n i f i més fuerit 
ante corrupta.Remanebit ergp in c r imine a-
n i m a q u g c a r n é p c e d i t i n crimine. PíEnitudo 
ergo necefiaria eft. Sed qu i t a putas & qualis 
i i e c e f l a r i a e f t p n í a j q u ^ aut jequet cr imen , 
aut certeexcedatln pt imis oís cura huius vi 
te t i b i i n t e r m i t t é d a e í l , & quafi mor tua teex i 
^Lapfe ftimans qüo posfis reuiuifcere cogita.Deinde 
V i r g i n i s lugubris veftis t i b i accipiéda, & més & mem 
peniten- brafingula digna ca f t iga t ionepun iéda . A m -
tia. putentur crines defluant oculi lachry mis, pal 
lefeatur facies5tot5 corpus í n cura& iéiunijs 
inaceretur.Si non infidelitate grauaretur'fen 
fus h u m a n u s q n é u i s 8¿ qua l éu i s cruciatum 
ad pr^fens í ibenter fuíFerret dtimo illas pg* 
nasrignisxterni nó i n c u r r e r e t . H ^ c o í a H i e r . 
Ecno ij? d i . H ie ro .ca rnénópo íTe corrfipi nif i 
raía fueri t an corrupta , ín te l l íg í tur decorru-
p t i o n e v i t i Q f a & c ü p d ó . Na.corr í ipi p tv i rgp vt fupr . 
p v io l éd l f ib i o í n o i l l a t l j Sí t ñ n ó corrumpi- eo. ca . i . 
l u r a ía jqu ia . í . n ó peccat fí omnino renitatur. § 9.&.X, 
*[[ Ue fíat» utdmrum & múltis (¡[ítx pertinent ad 
caí . Cap. 3 . 
T T I d u a m e i u s b e n e d i c é s b e n e d i c á p a u p é * 
y i res eius faturabo panib.ps. 1 5 1 . l o q u i í 
hic d ñ s .p jppherá deecelefia quíE eft m r v i r -
go, & vidua df , (ed diuerfís reí 'pedib. D r e n í 
mater roñe fecúdi ta t is jqa quot idie generar íi 
lios XpO p . g í a m bap t i fmalé vel pñialé .Dici- . 
tur virgo rone íntegr i ta t is fidei & f d é couer-
fationis3qa in nu l lo v i t i o corrupta-Dr vidua 
r ó n e abfentabilitatis fuifpófi , quia Xpo fpó-
fo fuo mor tuo i n cruce d e m ú & fí refurrexit. 
-tñ in cglú afeéditj & permanet pñ t ia c o r p a í i 
Eft ergo vidua eius, f.dúi vel vidua Syon.i.re 
fpedu ecclefix t r i u p h l t i s , qu^ apte fpeeulat 
& fruit p ñ t i a Xpi.Tnterpretatur.n,Syon fpecu 
la t ió . Hsec vidua affl ida eftmultipli<:iaíi l i-
d i o n e & v i d u x n ó foiú qa carét pfentia fpóíi 
f.ét quia draco infernalis infídiatur filio eius> 
i . c u i l i b e t f i d e l i v t d e u o r e t e ú . Sed h l c b ñ d i -
cés i n pñ t i p gfam d ñ s b ñ d i c i t & i n fu turum 
p g l o r i a . N á m vt dici tur fíguraliter Apoc- ia . 
D a t f f u n t mul ier i illi.fJecclefis duf alf quib. 
Demu volare pofl i t ad deíertu. i .cseíú.Vna eft 
obferuatio denarii. f. decé pceptorú . Secunda 
eft exercitatiofenarii . i . féx.operu mifer icor-
d i x quoad v i u é t e s . D r . n . M a t h . 19.St vis ad v i 
, t l ingredi ferua mldata . Et M a r . z f . d f h í s q , 
opa mifericordiae fecerút. V e n i t e . b ñ d i d i . pa. 
me p c i . reg. Ex denario aú t mul.tjplícaro per 
.fenariu refuítat fexagenarius. F r u d u s l c fexa 
.genarius eft qu i coll igi tur ex ftatu vidual i Jim 
p a r a b o l i f e m í s i n b o n l terram i a d a t i . M a t h . 
i j.Pauperes quoq;f í ] i ie ius fpfi pauperes fatu 
rantur & pan ib. facroriam & fpúalium cófola-
t ionú. Sed & de qualibet v id ua pót hoc expo-
n i ! V i d u l eius &c. V b i pr imo feiédú q? qu lu i s 
f m cÓem.vfum l o q u é d i mulier q priuatur l e -
g i t imo m a r i t o p raorté eius, vt d i . 3 4 . vidua 
•dicat, t ñ ^ p u t d i f t i n g u i t contra ftatfi.cóiugalé 
& vi rg inalé laigius í u m i t u i v vidclicer,pro o í : 
éo v i ro vel midiere qui vel qurcamifi t v i r g i - • 'é 
n i t a t é ,1 iue p cóiugiú cófumatfif iue per q u á -
cumqj íllicitá corruptelá jnec t á in ftacucon-
i u g i i eíK Et vt talis faluetur p fona oportet. 
% Quod a dominOipolÉdeaturo ib i V i d u a m 
e i ü s . r 
% Et tális a Deo confolatur, i b i . Beñedíeens 
benedicam. : 
51 -Et in prole recreaturii.bi., Pauperes > 
$ Q u a n t u m ad p r i m u n í cunvdicit, V i d u a m § . 1. 
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v l i a x elü¿3i-<íomini3veI- Syó.notacur quocl talis po f 
funt tr í - fídeatur a d ó m i n o . ^ ] Sciendú ^ eft ériptex ge 
d i ce s , ñus v iduarú Q u f d a m . n . funt d i abo l i ^usda 
m u n d i 5 q u § d a m domini .Perfonx v i d u f d ia-
bo l i k i n t , quz nec in cóiugio funt?& t ñ l u x u 
rijsj vacant de qiSib.ait 'ApoftoiusJ.Thtmolf. 
Adolefcentiores viduas d e ü k a . C ú . n . luxúr ia 
txfuéVint , in C h r i l í o nubcre vo!uiit haben-
tés dair.nationem y 'qtiia'prima fidem-irritara 
fécerunt .Siraul antera & occiofe dicüht 'c i rcñ 
í re domos, non folú occiofe fed yerbofe & cu 
riofe loquentes qug non oportet l a m q ; con-
uerfs funt retro p o á S a t h a n a m . H s í b í é t ; f r e r : 
q u i t a r e ec clefias & pfonas religiofas fub fpe-, 
cié fanditatis & multes i l iaqúeant ,& ideo ca-
ufendu ab i i larum famil iar i ta te . f y i d u s a u t | 
rftundi funt quse quidera honefte v i ú ü n t , i n t é 
d ú n t t n n u b e r e temporefuo, veléc ü b ó inte -' 
d ü n t n u b e r e n o n faciuntpropter d e u m , fed; 
propter mundum vt virent mbleftias cqniu-
g i i , v e l í Í B t d o m i n x r e r u m fuarum & huiuf-
m ó d i s . Hcefollcnt m u í tura vacare teporalib .• 
confetuandis &augendis •& éxércit i is fpics-' 
t ü á l i b u s parurá iní i f tunt fed t e m p o r a l i b u s . 
Et é t i am plures dotes fuás tradunt ad y fu - ' 
rara d i u c r í i s mpd i s , ye í apud confanguincos, 
v i fo rum cura certa mercede d imi t tcn tes ,vc l 
mercatorib. fub nomine depoffttdantes. Sid-
E t a l i q ñ p r o d o t i b . fuis acc ip iünt p í u s debi--
t o . Hise t f í cafte vraantnoa debetur fruftus 
, fexagef ímus,& d e l i t í i s a ü q n vacant.Sed v t di? 
cit A p o í t o l u s / i . T i r a o . j . V i d u a i n dé l i t i i sTÍ^-
uens mor tua eft. V iduavero d o m i n i eft quse 
per g ra t i ampof l ide tü r a d o m i n o , & propter 
d b m i n u m p r o p o f u k f i r m i t e r abftinere a con 
iugio & ab o m n i á£tu venéreo dein ceps, etfi 
i n p rx te r i tum. experta fit coniugio vel a l io 
« i o d o . Hanc deferibens Apoftolus ib id era 
ai t Q u x verevidua eft & defolata fperet i n ; 
domino & i r i ñ e t orat ionib. dic & ñ o d e . E t 
paulo po'ft de viduis í í u i u f m o d i dicit.Precipe 
vt irreprehenfibilesfínt . Deben t v fuere vt per 
fónse regligiofead exéraplú A n n « prophet i f 
fae v idu£5qug non d i ícedeba t de templo Dco 
feruiens die ac hofí;e& perfeüerandó vfq ; ad 
decrepitam ^tatem,vnoprius t an rúco t é t a nía: 
r i t o . Luc .z . 81 • d i . c.vlt . d ic i tur . Viduae q u £ 
ft.ipendio cedefix fuf tentátur , , tám af l idux in ' 
D e i opere efie debent v t meritis & orationib.. 
fuis ecelefiam adiuuent. Et d i . ea.dicitur. A d ; 
reatum epi vel prefbytcri pé r t ine t q u i paro-
chiíE pr^eft fi fuftenrandx prsefentis cau-
fa adolefeentiores viduje clericorum famil ia-
rib» fubiitsantunTalis v i d u a a D e o c ó f o l a t u r ' 
f j i i a benedieitur h inc a Deo per gliatiami&fái 
mundo per bonam í a m a m , & ten ta t íonu v i -
d o r i a m plenam. Exeraplum in l u d k b vidua. 
dequa d i c í t u r l u d k . 8. qusefecretumhabita-
cu lum fibi fecerat in domo f u á , vbi moraba-
tu r cum puel l is fuis claufa, cum tamen efiet 
d íues , po r t ába t ciKcium continentias ieiuna-* 
ba t , timebat deum valde , nec erat qu i de ea 
loqueretur malum ita-caute viuebat. H ^ c i n -
térfeGirHoIofevné defignantem diabolüm. 
& l i b e r a u í t popu lú fuú. Vndebenedida f u i t 
abomnib . & mirabi l i té r laudara, vtpatet l u - . 
d k h p e n u l . & d e m ú inglor iabenedida. V i - vidua?' 
duasadiuuari m á d a t d i u i n a a u d o r i t a s & c a - funt ad! 
nonica Vnde Gela. Papa.Licetomnib.deno- iuuandg 
bis fperancib. non debeamus inquatum pofl i i 
mus denegaré nos , plus tamen in viduarurrt . 
cáúfas imp 'enf fusduximus e^equendasquas 
tdér i á hobis vel ab omnib. 'diuina manife-
-ftataílfirtío. d i f t in .87 .cap . l ice tEtEfa . i . d i c i 
t u r . Q u e r i t e i u d r c i u m f u b u e n i t e ü p p r e í r o j i u -
d icate pupillOjdefen di te v i d aam &c . V n de & 
Chriftu5Confolatus .ef t v iduam i l en te in vni-^ 
cSfíffflíüBi fuú'defu-n¿tura cum refufeitauit. 
L i h j i Ve ré v idüa fi filios babee naturales pan 
peres no deferuntur a d ü o , fed e i&mirab i l i -
ter prouidetur. Exép lum de muliere vidua q; 
páü i t Hcham que cú filio tpe famis i n Sare-
pta fuit paftus a d ñ o , quia et refufeitatus ab 
éo.3 .Reg. i / . E t de vidua cuius Helifeus fecic 
miraculofe multiplicare o l eum, vt deeius p -
d o filios liberaret a creditori.¿4.Reg.4.Talis; 
Vero, vidua debet filios educare lihabet d i l igé 
t e r i n t imore dni y r i l l a venerabilis q habu i t 
feptéf i l ios , &eosHortabatur ad mar tyr ium! 
potius q u á delinquerent l é g é D e i . v t h a b e t u r , , 
z .Machab.y.Et reginaBlancha quae frequen 
ter admonebat filiú.Eudouicum rege Francig. 
fandtum &c.Si nó habet fílios,naturaleseiná 
defunt fpiritualés.,f.fenfus interiores, qui refíi 
c iuntur fpiritüariteirarDeo.3.fi pauperes ideft 
h;umíTésí^unt. Demal i s viduis & incótinentK 
bus habes;2 7. quaeftione. prima. Viduas.capíi 
tu lo dé v iduis . i . i i .et.iij .¿íc.. 
^f: Exor ta t io ad viduitatem- feruandam . §.r.. 
Hiero ad Ge run th i am. In terdum tibi- l i b i -
do b l and i tu r , vtpropter q u ó d intemperan-; 
tianvfuam quaedam faciunt videantur faceré 
défíderio. l iberorura. Verum cum in^femen--
té terrg b ó n x c e n t e n a r i u s p r o virgini tat is co-
rona p r i m u m gradum teneat íexagenar ius í 
pro labore v iduarum in fecundo fit numero ,,, 
trigenarius-federa n u p c i a r u m i p r a d i g i í o r u r a i 
c o i u n é l i o n e t e f t e t ü r b i g a m i a in q t ioer i t n u -
mero i m m o extra n u m e r u m . Certe in- ter*-
ra( bonai non. ó r i tu r ,¡ fed, in¡ vepribus. Se 
fpinetis> 
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fpinetís v u l p i u m I t a q ; obíecro te o re l ig ip-
f a f i ' i i iri Chr i f to v t t e í ü m o n i a non noueris. 
«¡nibus incont iné t ibus Sc miferis fubueniturs 
í e d i l la potius leftites quibus pudicit ia eoror 
B a t ü r . S u ñ i c i t d b i ^ perdjdifti p rknura y i r -
ginirarisgradurn3&: per tert iutn venif t i ad fe-, 
cundum i .peroff icium coniugale veni í t iad; 
vÁduitátis eont inétÍ3rn , ext : remaimmoabie-! 
. ¿ta non cogites. Q u q d íi & poft d ih iu íu ra ^ 
a n t e d ü u i ú u m j v i g u i t i l l a fententia: Gre íc i t e 
& mul t ip i icamini & repleteterrara • q u i d ad 
nos i n quos finesfeculorum d e u e r ú t q u i b u s 
, ¿ i c i t u r . T e m p u s breue e í i & iatn fecuris ad ra, 
! dicé arboris pofitaeíi:, quasfylyani legiseuaa, 
, géiicg&íGáftitatem nuptiarun);fuccidat.ternT 
í inis .Paulus male c^pitjfed bene fíniuít. l u d g 
laiidancur exordiajfed fiáis prodi t ionedam-
natur. Quidfac i t infacie chriftiana purpura 
bi{rus.5& cerufa, quorum alterutn ruborem 
genarum -labiorumq; mentitur^a'.terum c a á 
á p t e m o r i s & co l lL lgn 15eíc;iiiaequm,fpmen 
ta l ib id inumj impudlcg metis: ind,icium,Or-
natus íííe np¡].doiüipiteft3!'ed v í l a raen An t í - " 
chrl íH. N o n ethniciignesjno Vuicana tellus 
tantis ardpribus ^ftuant, v t iuueniles medul 
líe v ino plen£5& dapibus í n f l a m m a t s . Gran -
disyi r tu t i s & follicitíE dil igétigeíi :Tuperares. 
fp n a í a fisin carne non carnaliter viuere, te-
ca mi jqurotidif puguare & iuelufum hoftem 
A r g i centum qculis obferuare . N i h i l íic i n - . 
pus araplexandi & t e t n p u s l o n g e ^ e r i a b á t r i - : fíammatcorpora8c t i t i l la t mebra genitalia, . 
plexibusjait S a l o m ó n . P r imum inyeter ice- fícut cibus ind ige í lus & rudus conuul fus . ' 
ftamentOjí'm i n n o u o . Q l i m g l o r i í e eratau- Q m c q u i d feminarium voluptatuni e í l v e - ¡ 
Pfa.107. d i ré i l l u m verficulum * Fibj tu j íicut nouellse nenurn puta .Cogira tequot id ie morituram,," 
i . C o r . é olkiarufn. N u n c de cg. t inentibusdr.^mjad- & n u n f de fecundis nuptiis cogitabis. í d e m 
híeret Deo vnus fpiritus eí l eum eq.Proponis ad Saluinara y i d u a m . A u d i q u i d ex p é r f o n a ' 
m i h i gaudia n u p t i a r u m , ego t i b i oppqnant: yid,:uKcótinencis ethnicus poeca apertius ds-; 
piramj:gladii3i.&incen.diu.©«$ÍPft tih.boflvqk c a n t e t . ; I i í e ; m e q s p r i m u s q u i m e í i b i í u n x i t 
eít i n nupxi/s quod fperamus qMantú-npialum amores. Abf tu l i t j i l l e tu l i t fecuinJeruetq? fet-' 
q u o d accederépotefl 5c t imendumeft . X i b i - pulchro . Sijcant^ v i l i f f imum lucn imjquan t i 
do t ranfadalemper fui re l ipqui t p leni tudi - , v i l i lTimurn jucrunv. Si fie c o m m u n i J e g é ría- . 
nem n u n q u á m fat iatur , & e x d n d á iteru re-
accenditur j v fuc re fe i t 8cdé f i c i t , nec ra t ione 
paret q - t rae ímpetúd í . Sed dicis ampie opes & 
difpenfatio re i familiaris: egent;;SUdpritate 
iuris ' fci l icetnif i : tumíeruulis , tuis ; ipfaferuie-
r isfómii ia : tus imperare non ppteris.quafi 
fion p o f l i s p r o b a r x ^ t a t i s h a b é r e f a m i i l o s v e i 
Jiberos q iü prseííot d o m u i , vel ad publicara 
M a t t . ¿j. tef'ondeanc^vel tr ibuta perfoluant. Qus r i t e 
p r i a iumregnum Dei8c haEComniaadijcien-; 
tur vob i s . Meiius eft rem familiarem m i n u i 
^ a ñ i m a e falutem perire, Meiius eít amitrere 
quod.veliraus.nolimus a l iqñ peritur.um eft, 
q u í id pro q u o o m n i a d i m i t t e n d á f t i n c . Nos 
veroardemus auaritiarSciConrrapecunias di- ; 
fpu tan teia uro fin'u m expan d i m u í , n ih i 1 q, no^ 
bis fatis eft, 8c hoc facimus, quia dñi.uerbis, 
t sion credimus.Et quiaíé.cas optata.cundis oov 
vicina mortisquee debetur mortalibus lege 
na tu ra fed craíra fpeannprum.fpacia nobis 
poll icetur. N e m o enim tam fradis vttibus 
& fie decrepitsefenedutiseft, vt non fe putee 
adhuc v n u m annum efie v i d u r u m . Vnde 
fubrepit obl iuio conditionis fuse, v t terre-. 
n i i m animal iamq; foluendum erigatur in fu 
perbiam 8canimo eoelum teneat. Hsec il le. 
Idem ad Furiam de cuftodia v idua l i scañ i t a -
tisg? deber yidua caueri abornatu 8c: delstijs 
dicic.Non qugrantur i n chriftiacis íni t iajfed 
tpxx damnant oes gen,tiies vidug voluptates, 
quid e x p e d á d a m eft a vidua Chrif t iana,qug 
pt^dicitiain fuam non folum ei deber qu i de-
fundus eft , fed éi cum quo regnatura eft.í; 
H^ec tile per t o tum. •% 
^[DeinttitucioneSc modo cpnuerrationisfvi- §• J* 
duíB.Hiero.ad Saiuiná, Did ic i f t i cathalogum., 
v i r t u t u n i tuarum quid;debeas nomtn i tuo,. , 
quibus men t i s fm pudi.ckis gradum^poffi-
deas?nec m p ú e a t q> fexagenaíia el igaturin v i 
duam 8c putes adolefcentulás ab A p o í í o l o 
reprobar i fed tecredasabeojeligi q u i d i f e í -
pulo fupdixerat. N e m o sdolefcentiam.fuam I í -Tí . f . 
con.ténat 8c infra.Mulicres qagfoHicitg 'furj t ' i ' T i . 4 . 
qúóp l acean tv i r i s j comedanc carnes quxear-
nibus feruiuncquorum .feruor defpumat i n ' 
CP i t u m qu se ligar e m a r i t ís g e n er a t i o n i . a c! i -
beris operam dant. Tuyeroqus : in t ú m u l o 
mar i t i fepel-ifti pariter oés voluptatcs, q u ^ l i 
n i tam purpura & cerufa facié fuper feretrum 
eius dil.uifti lachrymis que pul f im. tunicam 
n ig ro fq ;ca lcéo los , candide veí r i s , 8c auraci 
focci d epofitione fumpfifti>nih,i-}.-liabes necef 
feal iud nifiperfeqerarein ie iunio . i^ i l ior & 
fordes ge m m$ t t i f íí n E,pl umarum so o ¡íi des,, 
iuuenilia membranonfol ieant . Balnearum 
calor nouú non fuccendatadolefcencülre f i n 
gii inem. Teñera res in fpemini!, fama pudic i -
tjíB.eft, Sc.quafi ños pulcherriiuus cito ad le-,'-
uem 
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inaricerciGauramjleuiqj flatucorrumpi 
Eürjmaxime vbi ^ tasconfent i tad iudic ium, 
Se maricaiis deeft auñoritas,sscu!us vmbra t u -
tamen eft vxoris. Quidfaciecvidua ín ter fa-
m ú i x mu l t i t ud inemi Inter min i f t ro rum gre 
ges quos nolo contemnat y t famulos : fed v t 
yiros erubefcat Certe fi arabitiofe domus 
h?c ofhcia aagitant,prarficiat his fenem hone 
flis mor ibus , cuíus honor dignitas dñg fit;. 
Scio multas claufisad publicum foribus non 
caruifle infamia feruulorum, quos íu fpeaos 
faciebat, aWt culcus impudicusjaut craffi cor 
poris nitor3aut xtasapta Iibidini3aut confcié 
t i a amoris occult i , fecucuseum vel a n i m i t i -
mor qui etiam bene, d i ííi mular frequenter c 
r ump i t i n p u b l i c u m , & conferuos quaí i fer-
uos defp ic i t .Omni ergo d i l ígen t i a cuftodias 
cor t u u m j & caucas quicquid de te íingi p ó t . 
N o n ambule t iux ta te c a l a m i ñ r a t u s proca-
f o ^ n o n hif t r io fraftus in feminam, non can 
toris diabolici venenara dulcedq, non iuue-
nis fulfus & n i t i d u s . N j h i l t ib í a n i ü feenica-
ruro m i t i b i i n obfequijs mol le iungatur,ha-
beto tecum vi rg inú & viduarum choros,ba-
bero tu i fexus Colada & ancil larum quoque 
moribus d o m i n f i n d k á t u r . S e m p e r i n mani -
bus tuis diuina fie le¿Ho,& tam crebre oratio 
nes v t otnnes c o g i t a ú o n u m fagitcg quibus a-
dolefcentia pe rcu t í folet h m ó i ciypeo repeilá 
tur .Diff ic i leef t q u í n p o t i u s impbff ibi ieperr 
tu rba t ionum vit i is carere quempiam, eo 
incentiua v i t i ó r u m ómnium- t i t i l l en t á n i m o s 
& quaí i in raeditulliofie noftrum iud ic ium 
vel abiieerecogitata vel rccipere.Optimus i l 
le eft q u í minus vrgetur ve lu t í fí egregios i m 
preflbs reprehendas i n corpore neruos. Ec 
hoc eft quod aliis yerbis propheta fignificat. 
PfaLiSa. Turbacus fum & no fum locutus .Et i l l ud A r 
í h i t s e T a r e n t i n i a d villicú negligeutem. l a m 
•de verbis eDecaíTem n i f i iratus eflemjfícut i ra 
fei hominiseft no perfícereiam chriftianijfíc 
omnis caro cócúpjfcit qusecarnis funt ad no 
-rftrum eft voluptatis ardorem maior i C h r i ñ i 
ardore reftringere & lafciuiens i u m e n t ü fre-
nis i t jedie fubiugare vt non libjdinemtfed c i 
bosquasratSc deí ideret .Sed cur ifta vt h o m i -
nem efle te nouer is , & pa í í i ombus humanis 
n i f i cauer is íubiacere- De eodem cunSi fafti 
í f u r a ü s l u t o , in fer ico& in pannis e a d e m i i b í 
dOídomina tu r , nec regú purpuras t imer, nec 
m e n d í c a n t i u m fpernii fqualorem.Multoque 
meliuseftf tomachum dolorequam m e n t é : 
imperare edrporí quam feruife grefíu vaci l-
lare quam impudicitia5nec ftatium penitecíf 
nobis biandiantur fubfidia qug funt infgiiciü 
remedia.Cauendum eft vulnus quod dolore 
cu ra tu r .A l íud eft integra nauiSc faluis m e m 
bus porcum falutis intrate, aliud nudum has 
rere tabulse & crebris flufiuutn recurfibusad 
arperrima faxa c o l l i d i . Nefciat vidua biga-
miae. indulgent iá jnec nouerit i l l u d Apoftoli» 
Melius eft nubere q u á m v r i . Tolle quod pe-
ius eft v r i j & p e r fe bonum none r i t nubere> 
PrimusLamech m a ! e d i d u s & fanguinarius 
& de ftirpe Cayn defeendéns vnam coftam 
diuif i í in duas&plantariumbigamiae,. 
^ [E tqu ia v i r g i n i b u s & v i d u i s maximeopor 
tet vacare caftitati feruandae abftinendo fe ab 
aftibus veneréis quibufeunq; ment ís & corr-
poris quomodo feu quibus gradibus perue-
nieturad perfefliam caft ícatem,ponic venera 
bilis loannes Caftianus in fecunda co lú .Chc 
remonis dicensfie. Sex gradibuslicet m u l -
ta a fe inuicem fublimitace diftantibusifafti-
giacaft i tat isprgceífa diftinguam3vt q u í d a m 
media , quse taraen mul ta funt prascermit-
ta.m.Quorum fubtilitas i tahumanos fubter 
fugit fenfus, v t eanec mens infpkere nec l i n 
gua valeatproloquijquibus fenfumeaftitatis 
ipfius perfefí io quotidianis fucceflibus á d o -
lefcit. Secundum í imi l i t ud inem ñ a m q ; cor-
porum terrenorum qucefíngulis diebus i ñ -
fenfibiliter fu i capiunt incrcméca, & d u m n e 
fcíunt ad perfeftum habi tum p rouehunf , ¡ t a 
animas qupqj roburac raaturitas ca í í i t a t i sac 
quiratur. Primus itaqj pudicise gradus eft ne 
& vigilansimpugnalione carnali monachus 
elidatur. Secundus ne mes iJíius voiuptái iis 
cogitationibus immoretur.Tertius n e f e m i -
neo vel t enu í t e r ad cócupifeent iám monea*-
turafpeclu. Quartusnevigi lans velfimpli-* 
cem carnis perferat m o t u m . Quintus nec5 
memoria generationis h u m a n s v e l tradus 
ró vel neceflitas ingeíretít5fubtiliffimus men 
te volutaria?a&ionis perftringat aflénfusfed 
velut opus q u o d d á fimplex ac rninifteriohu-
manogenei i neceftario có t r ibu tú , t r anqu i l lo 
ac puro cordis có temple t in tu i tu n ih i íq ; am 
piius de e iu s r éco rda t ione concipiat quam fi 
ope ra t íonem laterum vel euiuÓibet alterius 
officinqe mente penradecSextus caí l imoniK 
gradus ne illecebrofis phantafma tib. foemi* 
narum.vel dormiens iJiudatjIicet.n.hanc l u -
difícationem pf tó eífe obnoxia nó credamus 
cócupifceñt ix tnadhuc raeduíh'cus ' a t idn t i s 
indiciú eft, q m íllufíoñem diüerfis modis co 
ftat accidere.Ná fecúdumil lu vfum q u é v i g i 
las e'xercereconfueuetatvel c o g i t a r é , ét dor-
miens vnufquifq; t en tá tur . Al i ter .n . fa l lútur 
h i q m carnalem copulam norun t , aliter fe-
G minea 
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fhlneae r ü n t c o r h m í x t i o n í s expertes.Hi enim 
í icut fimpiicionbus ac purionbus fomriiis i n 
quietantor : ita eciam faciliore cíiiigeinia ac 
minore labore poíTimtpurgari i l l i au tem for 
didioribus magistj^expr^ffis phá ta fmat ibus 
ü l u d i i n t u n d o n e c p a u i a t i m feeundum men-
furamcaftitan's ad quam vnurquifque. con-
ten dí t in od ium illius^quam vo íu tnar iam an 
teafenriebat3meus eciam fnnmofopua verta 
t unQui f c iu í s ig i tu rex t ra f i i i s a c u n d i i cofa-
bu la t ion ibusoc io í í s j&mor t t f i ca tus j abomt i i 
i ra &fol l ickudinecuraque mundana; duob. 
tantum fuerit paximatijsquotidianarefedio 
ne c6centus,& aqu* ratietare rubtraá:a5qiiie 
tem fomni trimn5fiue(vt alij ftacnerútyquat 
tuorhora rum fpacio t e r m i n a r Í E , n e c : t á m e n 
k b o r u m auc coiacinenti íéhuius m é r i t o , fed 
miferacione d o m i n i eam fecrediderk ade-
pturum,quia ííne hac fíde,vana eft o m n i s h u 
. mani laboris i n t e n t i o n o n a m p ü u s q u á m f e x 
inení ibus perfedionem iftius impoíTibilem 
ñbi non elfe cognorcer ,euidés tamcn eft iam 
p r o x t m s pur ica t í s ind ic ium incípere eam 
de propriis induf t r i anófpera re .S i enim v i m 
verficuli iliius vnnfquifqj in verifate conce-
perit. Nifí dominus jedificaue.dd.in uaJabo. 
q u í qu i aedi.eam, fequetur, vt nedepuntatls 
mer i t i s ex to i l a tu r j í n t e l l i genseamre non fuá 
diligemiajfed d o m i n i mifericordiaeonfecu-
t u m , nec contra alios i m m i t i rigore mouea-
t u r í c i e n s l u i m a n a m nihí l eíTe v i r t u t e m , í i 
cam virtus díufna non iuüer i t . Haec loannv 
Caffianus. Q u i etiam ponit Hanc eíFe diffe-
rentiam tntér continehciam & caftitatem, vt 
concinens dicact i tquipat i tur magnos ñ í m u 
lostentat ionum carnis fed non vinci tur .Ca-
fius qu iparuosue lnul losquamuis f^pepro 
eodem fupponat.Nam & caftitas etiam íarge 
d ic i tur eflféin ttatü coniugali dum.í iabí i inec 
ab alhs comiptel is } etfi aétum coniugalcm 
é x e r c e a t v t d i f t u m e f t . Viduatis ftatuscbn-
gru-it no folüm feminis qiiibüs defúnfíi fnnt 
v i r i earum ,feé & quicunq; mares v e l f c m i -
nse, qu i aráifla virginitate abAinenc & p r o p o 
nun t a b t t i n e r e a b a á i b u s venerisjc-tiam con-
rugiijfiuesíMtin r e l r g i o n e í i g i t i í i u e i n ice u lo 
c o n f t k u d . 
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" ^ h ñ ' domus í u x , & principem omnis 
T J T V L V S I I T. 
D o m i n í s cemporalibns . 
D E 
^ Styod dominmm ttnmerfi conpfíit. in futnm 
pontipds íluBoritctte&regdi 
p te f ía te . Cap. t » 
í - f t ^ P ^ póíTeffióis fus. Pfal, 104. L o q u i t 
€ Í § S ^ ^ hic ad litera propheta de í o í e p h , 
Ss^s-e^y qui compertaeuis íapienna,pru. 
den t í a , & boni ta reconí i icu tus eft a Pharao-
nerege Egypti gubernator fotiusregni rui,& 
primus princeps poteft éú .Dixi t é n i m ei P h * 
rao. Ecce coníiicui ce fuper vniuerfam t e r r l 
E g y p í i , & dedic ei anulú fuum i n manu eius 
&c. Éc vt habetur difFufe hifioria Gen.4i .Ec 
p ó t e x p o n i & adaptari iftud'ad quelibec do-
minurr i temporalem& iuf tum principem . 
V b i feiendum vt dicic Gélafíus Papa, q u ó d 
duofunt quibus principaliter régiturhiG mu 
dus3 audo'ritas.f. facra ponti:fíGum,&regaIis 
poteftas. I n quibus tanto eft grauius p ó n d u s 
facer do c u m ,q uan tó pro ipfis regi m i n ib us ñ o 
minilin in futuro examine deo feddi tur isut 
ra t ionem, d i d ú o . Ex hocpatet q u ó d ifta 
dominia & p r i n c i p a c u s f u b a ¡ t e r n a n t u r & n 5 
ñ i n t paria, fed temporale domin tum eft fub 
ecelefiaftico feu fpiri tuali , quia imperatoria 
dici tur dominus orbis & princeps abfolute é 
fub Papa & ab eó iud ica tür & conf i rmatur& 
deponitur.Ifta funt d ú o luminar ia Geri.i .po 
fita in firmamento coelijtuminare maius.f.po 
tifícatusí& minus.f. imper i i principatus , q, 
v t luna turné recipít a fofe, ita ipfie fuam cía 
r i ta tem habet a Papa. Prxeft tamen l u m i n a -
re maius.i., fol d ie i ,quaí i . f ,pr inc ipa leexerc i , 
t i u m Papxéft circa fpiritualia & animas. L u 
minare minus.i . luna praeeft no f t i adeam iílu 
m i n a n d a m , q u í a i m p e r i u m & fecularis d i -
gnicas eft circa t empora l i a&corpo ra l i a8¿ 
n u m debet iuuari per alterum i n gubernatio 
n e & diref í ione mundi .Vnde NicoiausPapa 
Cura ad verum ventum eft.i.ad difeufl ioné 
ve r i - f ad tempus Chr i f t í jvkraf íb i necimpe-
rator iura pontífícatus arripuit , nce pontifex 
noraenimperatorum vfurpaui t , q u o n i á i d é 
h i éd i a to r d é i & h o m i n u f f i i i o m o G h r i f t u s l e 
fus adibus propriis & dignitatibusJdiftindis 
officLa poteftat isvtriufq^iircerni propriarvo 
lens medicinali humilka te furfum ofierri,n5 
humana íbpb i a rurfum i n infernodemergi , 
v t X p i a n i im|>atores p ^terna vkapon t i f i c i -
bus indigeret, & pótifices ^cQrfat ja í iu t m 
modo rerú impialibus fegibus vrerentur.qua 
tenus fpúalis adioacarnaiibus diftarec í cu r 
fibus & Deo militans m i n i m e fecularibus fe 
negocris impÜcaré tac v i fc i f f im nó illerebus 
diuinis prfffídere vfdecurjqui eflet feea íaf í -
bus negocí is i m p ! í c a t u s j d . 8 6 . C u m ad verú . 
I dem Cypriartus ái . 10. E t dicit i b i g l . f f fum 
ma 
D u ó b u s 
m ú d u m 
r e g i . 
Saccrdo 
t i u m & 
imper iú 
d i ñ í g u i 
D i f . 10. 
q u o n i á 
í d e m . 
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Impenum Románorii ttanslatüm eft <3eCo-
ftannnopóli in Pranciam o Adrianíí i 'apaittj 
nohis a (iep conceíTa funt dona, f.facerdo 
í ium & imperium > yc habecui; In auden quo 
oportet epifcopos, i n prin.col.^.Et de papatu 
quidem Scahisprelacuris eccíeíiaftkis d ic í -
t u r i n fius t i tu l i s .Nunc antera de principati-
bus fecularibus agendnmjquorum primns & 
pcincipalis dicitur imperator, dei nde reges, 
duces, marchi5es,comicesj& baroñes . Ee vb i 
per plures ciuitates regnntur & ad tempus o f 
ficium dura tnoa perpetuoj confules priores 
antiani vel alijs n o m i ñ i b u s nuncupantur. Ee 
imper ium q u i d é m feu monarchia m u n d i d i 
üeríís teraporibus fu i t apud varias naciones 
quatuor & i n diueríÍApartibus m u n d i . 5¡ Quatuor .n . 
m o n a r - monarchigfueruntfigurara perquacuorani 
chig fi - malia que vidíc Daniel ^pphera exire de m á 
g u r a n t . r i magno. D a n . 7. Prima enim íimilis Leeníe 
fuic monarchia Af iy r io rum que ca;pit a N i -
ñ o , & Hnita;eft i n Balthafarj vt patee D a ñ , j . 
Secunda íímilis V r f o fuic Perfarum & Medo 
t u m quíB inchoara eft i n Cyro3 & terminata 
i n D a r i o v l t imo debido ab_ Alexandro ma-
gno.Tertia fuic Grsecorum fimilis Pardo q u £ 
i n h i u m fumpíic in A lexandro , & quaí í in eo 
Énem h a b u í t , d íui fum efl d o m i n i ú eius poft 
ínorcem in plures reges , v t patet.i- Mach. 1. 
Quarta fui t R o r a a n o r ú íímilis ferocísbeí l ig 
di ífrmil is a l i í s . H u i u s p i i n c i p i u m f u i t i n l u -
l io Celaras qu i ííbi vfurpauit i m p e r i u m 5 fed 
pérfedionejQi. habuit in fucceíJbre eius i m m e 
d i a t o O é l a u i a n o . R o m a n i autem ipfi o r t um 
habuerunt aRomulo ,qu i pr imus vrbem R q 
mg condjdit paruam cunic i n mpte Auenciuo 
tempore Acham regis l uds .Ec hoc fuic crea 
tione mundiJanno.4.milÍ3.389.& p o ñ feptin 
gencos.l.aonos ab ipfius vcibus pr ima ^difica 
t ione natus eft lefus Chr i f lusanno imper i i 
íp(iuiO£iauiani.42.Et p r imoqmdem Roma 
reda e f t& gubernata per reges q u i feptem 
fwerunt fibi inuicemfuccedemes incipientes 
a R o n r u b j í k terminares í T a r q u i n i ú fupbú 
Deinde j? confules dúos qui creabanf j? annü 
quibus aliquandoaddici f u n c r r i b u n í & pr*-
tores,demum per Irapatores,& adhuc ^ m a -
R o m a - net ralis monarchia. Ñ a m í m p e r a t o r dici tur 
n i impe r e x R o m a n o r ú j m u t a t a e ñ t ñ m o n a r c h i a q u á 
r i ] trásla cum ad l o c u m . N a f e d é Roman i Imper i j qug 
t í o . erat in occidéte.f R o i n a e C o í l a n t i n u s Impe-
rator cóuer l 'usad fidéfüb quo í m p e r i u collú 
fuppofui t jugoXpi t ráf tul i t in o r i é tem. i . con 
fiácinopolimab eoamplificatá5& ab í p f o p o -
ftéadenoíacá circa a n n o s d ñ i , 205:, ve¡ circa. 
Etfedem f u m m i P ó t i í i c a t u s Si!ueí l ro & fuc-
ceííoribus in v rbed in i i ( í t jmulc i sc iu i t ac ib .& 
& p r o u í n c i j s i a I ta l ia f íb i d o n a ú s . Deinde 
pol i tranci ^ 
collato I m p e r i o Cario magno regi Fianco-
rüsqu ia I ta l ia l iberauir de m a n ü & domin io 
L o m g o b a r d o r ú , & m u l t f i e x a l t a u i t C h r i f í i a -
n i t a t é , ex bellis yidqriofus corra infideles p-
tipueSarracenos. Et hocanno domin i o d i n -
gencefimo vel t i rca, D e m u m trar ís la tum eft 
de Francia i n , Alemaniam dato Imper io p r i -
mo Ochoni anno d ñ i n o n g e n t e í i m o vel c i r -
ca Et apud eos durat adhuc annoin quo f u * 
mus.f. 1448. fed hoc muta tum eft quod vbi 
prius Imper ium dabatur perfuccéffioné fuc-
cedentibus, fiíiis parencibuS fuis per Papant 
ordinatum eftqideturper eledionem qug 
fita/eptéplatis &conf i r raa tu rp P a p á & per 
eum coronatür . . P o f t í m p e f a t o r é funt reges Reges 
Plures i n populo Xpiano, y't rex Pranc i^rex Chr i f t f . 
A n g l i e , rex Aragonia?, rex Caftelisejrex Ñ a - a n ü 
uarr^,rex Portugali^rex C i c i h ^ r e x Daci^ , 
rex C y p r i , E c c ú omnes domin i & reges fecu-
laresdeberenceflefubImperatore, m u l t i t ú 
reges non cognofeút eum vt fuperiorem fuu 
tuences fe vei pr iu i legioí iue alio iure ve lpo -
tius defado, vt rex pranciíe & dux Venetia-
ru.m & al l i j d ñ i . D e q u o l i b e r e r g o p r i n c i p e Í U . 
fío fine Imperatore í iuerege fiue aliter redo 
re póc dici i l l ud Confticuit eum principé & c . 
Ec de hac materia habetur in ca. fequenti.Et 
ttiultaeciam^in ti.de fummoPDñt i f ]ce& p o -
t e i l a t ee ius .Con í l i t u i t eum do.d.fiiaí3& p r i t l . 
omnispoffef í ionis fuíé. I ñ quibus verbis t r ia 
poflunc no tad quje debenc eífe in domino 
tempora l i . 
Ve non habeat d o m i n i u m vfurpa tumj ib i . 
Cont t i tu ic . 
*!J Ve poffideat vireutera per o rná tu rn s í b i , 
eum, 
Vt exerceat a d u m l-egulatum, i b i j d o m i -
n u m d o m u s . 
•ff Q u a n t u m ad pr imu ficutíofeph de quo 
loqu i tu rpfa l . no fibiaccépltdñium & pr inc i 
patum,fcd is q poterat.f.rex Egypti eum con 
ftituic d ñ m & pr inc ipé I t a adhoc v tqu i s íít 
d ñ s verusj oportetcp c ó í h t u a t ü r dñs ab eaq. 
pót j & non fibi vfurpet .Dici t enim Leo Papa 
Pricipatus q u é metus exrorfic.!.v¡olentia,aue 
ambitus occupau ic ,e t f í ad ib .ve l moribusnS 
oílendac, ipfius t ú ini t i js fui efipnieiofus exé 
p í o . r .q . i .p r inc ipa tus .Vn & Xps q eftrex re -
gí» & dñs d n a n t i ú n ó fibi vfurpauit d ñ i ú / e d 
aic pfal. 1 .Ego eóftitucus fum rex ab cof, deo. 
T ú c a u c pr qs dici d ñ s ab eo, q ñ poíicus eft i n 
•dñio legi t imo modo veladeoimmediate , fí E x o . ^ 
cut Moyfen conft i tui tpr incipem populi f u i , 1, R e . 
G 2 CcSaulem 
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J . l í e g . & S a u l é m p n r t i u m r e g e m populi fuijSi male 
I J . fe habeme in principaru. D a u i d h o m i n é fe-
cuncium cor fuum, vcl m e d í a t e a populo vel 
coüeg io feu principe qu i habet iulte hac po-
t e í l a t e m , ficutloiadas fummiis facerdos cu 
confenfu populi conl t i tu i t regeím luda , loas 
adhuc paruulum occifa Athalia quse fíbtv-
furpauerat regnum.2f.Paral.53.Ec Adrianus 
Papa c O n í l i t u i t C a r o l u m Imperatorem . Ec 
Rexal iquis datducatum vel d o m i n i u m a!i-
cuius ciuitatis f ax a í i c u i , ficut Pharao Res ' 
T n i u ñ o E g y p t i d e d i t p r i n c i p a t u n i I o f e p h 3 c o n i l i t u í t : 
r u m do eurn d o m i n ü m Scc. Si enim a l iqü i s dominus 
m i n o r ñ in iu f tecap í t vel tenetal iquam ciuitatem vel 
pericula c a í l r u m í i n e leg i t imo t i t u lo , f u r & l a t r o . e í i . 
Sicut Abfalon quiper fraudem & violencia 
ab í t u l i t regnura pacris fui Dau id j fed valde 
rnod i có ' t em pe regau i fu se í i & deuif tus , v t 
latro fugiens i n inulo per comam capitis i n 
a rbo re fu fpen rüs rcmaHensocd fus ef t . i .Re-
g u m . 1 g. Talis ergoqui tenec domin ium v -
furparum con t inué i n peccato mortal i per-
mane t . Nec faluari poteft nií í ref í i tuendo ei 
cuius eft.Tenetut etiam ad reft i tutionem o m 
ñ i u m reddicuumqux habuit ab i l l is locis u -
fu rpa t i s& exper- í i shabi t i s . E t v t h o m i c i d a 
cft mdicandus q u á t a m adeosquosfecttpcr 
fe vel fuos officiales ocerdi vel muti lar í j l icec 
i l l i d ign í fuerhu m ó r t e propter maleficio per 
pecrara . i j .q . j .Si non íiect. Nec debe t ab fo í -
ÍJÍ,quando hocclarum eíi nrfi d í r p o n a t f e a d 
í a t i s fac iendum & d i m i í t é d a m fi t i t u lum i u 
ftfficatu haberi nonpof í i t . a íg .dépe .d i . y .fal-r 
fas. Et d ic i t t joft .extra de.iudi.No"uit,cf n u l 
í a ciuiras poteft fe dar i alieui domino,nec po 
t e í t t i t u lum d o m i o i j i uñ i f i ca re jqu iáhoc ef-
í é t in praeiudicium Imperatoria , q ü o d eft t t i 
t e i l igcndum de ciuitatibus vel caftrts í u b i e -
iftis imper io . N a m de his q'áa? f u n t d e i u r i í d i 
í ion iecc le í ia ;5col lado vel iaftificátio t i t u j i 
|)ertrnec ad Papam, ficut in Marchia plureís 
cuitates collacs funtab éo diaeifis perfonis 
i n Vicar ia tam , décercis tr ibutis unnalibus 
r e d á e n d o - D i c i t e t i a m A r c h i d . q u ó d quam^-
« i s crimen tícfe"iBái¿ftatis habeat locam i n 
pesfonam inferiorem a principe ideí t in aliis 
domims qt iám in Imperatore, vt col l ig i po -
teñ.3 . .q , i . m p i - i m i s . § , de peFronaepifcopi. 
H o c « r a e n inteí l igi t de d o m i í t ó q i í i habet 
i u f t u m U f ' a l u m , fed alfqurs tyrannus d ie i 
pote ft St debec et i a m qu i batí et m u m t i t ü: -
í \ im fed nón q t ixnEdefubdi t i s vtil i tatens 
.. f e » b o b i c o n r m i m í s , - feiJpro¡prtan!i'VttHfa—-
rem & commodttatem y faciens imufías ex 
toEfianes ? leges 6t mandata i n i q u a v e fait 
T h o m . i n l ibró d e r e g í m í n é p r i n c í p u m . Ve-; 
r'um t a l i b ü s dbmiriis habencibus manifeíle. 
i n iu f tum do n i i n u m , q uam u is Tubditi non te; 
neantur obedire , nec eis foluere tributa vel 
gabellas & h ü i u f m ó d i , tamen fecundü Tho, fe. 1 . q , 
in fum.ad vitandum fcandalum í u u m & alío: 1 4 0 . ar . 
r u m b o n ü m cft obedire Screuereriin his que a. ad.3. 
non í u n t contra deum.Vnde Ambrof io . l u -
lianus Iraperatof q u a m ü í s ef létapbftata , ;ha 
beb'at tamen ftib fe Ghriftianbs milites q u i - : 
bus cum dícebát j p róduc i téac ie r i i pro defén; 
fíonereipublicsobediebancci . C u m antera 
d i c e r é t , producite a rma in Cr i f t i anós , tune 
recognofcebant lmperarorem coeli.riVq.^ . 
lul ianus. P laben t íbus v e r o i u f í u m dominifi: ' 
quantumcunque maüs teneritur fubdici óbe 
diré inl icr t is & reaereriíSí cól ledas & gabel-
ías legitimas foluere.Vndeprinceps Apbfto- ' i»Ptf. & 
lorum i n prima canónica . Obedire dominis 
v e ñ r i s , non tantum bohis & modeft is , fed 
etiam difeoíis. Et R o m . 13 . Q u i potéftat i re-
ñft¡r ,dei ordinationi reifííiic>& ipfaefíbi dam-
na t í onem a c q u i r i t . N a m { v t a i t Aug. dec iu í» 
dei. P r o u i d e n t í a diurna regna eon í f t tuun tu r 
human3,fícut d i d u m f i i i t a deo Nabuchodó-
nofor monarchse. Scíant homines quia d o m t 
nacuralciíruTsus i n regno h o m i n ü m feilicet 
prouidentia fuá, & cukunqutvoluer ic dábie 
i l l u d & h u m i l i m u m i d eí i v i l i f l l m u m con í t t 
tuet fiiper i l l u d cü feilicet ííbi p b e u e r ¡ t D a n . > / 
4 . íícut patet excmplum de lofeph q ü í de car 
cere tranfíuit ad d o m i m u m . C ó n ñ i t u i c e n i i i s 
cum dominum Scc.Ethxc de p t i m o . 
f JQuantum ad fecundufn debet dominus ^ 
l ibet & r é ñ ó f ' effe v í tu t ibus ornatus> íícut 
fu i t ló feph dominus c'onñicuttis. A d ipfum 
enim refertur cum d i d t e u m fc i l i ee t ío feph 
de quo immediate locucu&fueris. Sap. r . D i -
l ig i té iúf t í t iam cjui íudica t í s terram , f e n t i -
te de domino ih b o n i r á t e . l u í t i t i a autemr 
eff ¿ m n i s virtus necí Hefperus nec Lucifei? 
éft ita clerus ait philofophus l ib . E t h k . ve e-
n i m ait Leo Papa^Iníegri tas praefidentium f^ 
ius efl fubdi torur t i .Nam totrus d o m i n i f a m l 
liÍE ftatus & ordo h ü t a b i c , fíquod r é q u i r i t u r 
i n c ó r p o r e , non inuenratuT i n capite, i de í t 
redore & domir io .d i f i i r i . é i . i n i r a m ú r . Ee 
l í i d . Iu f tum efiprincipem obtemperare l e g i -
busfuis,tunc enim iuraabali is fetuandaexi 
ñ i m e t , quandbipfas eisprimus reuerentiams 
pMEbetdíít .^.c. íu f tum. I m i t e m r e r g p d o m í 
ñus qutlibet temporalis d o m i n u m l o f e p l i , 
q u i inrerprstatnr a u g m é t ñ j q a i á a u d u s f u i t 
i n o m n i vircute adolefcét ía fua.In curas fígis 
ra pater eius feeit ei tunicam po l ími t a , ivar-
ti js 
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xi]s coloribus 'intextam,&thalarem-.i. vfqj ad 
pedes. Gen.3 7. qu¿é fignificat conuerfaciq-
nem eius varijs vir tut ibus ornatam. 8c i n b o -
%o vfqy ad finem perfeuerantem i n v i r t u t i -
b u s , v íde l ic t t . 
.^Jln venereorum caftimonia* 
<Í[ín d i u i n o r u m fapíentia;. 
; ^ [ I n agendorumprudentia ' . 
^Jlnaduerforum benigna patiétitíai 
§.3. ^¡Manifeftum eft de caftitate lofepíi eú ex-
Caftus . pofuerit fe periculo tnort is:& incurreret fqua 
lorem carceris & nota i n f á m ¡ a ne fceius adul 
lerijj péfpéff.atet: adquod doinina fuá vxor 
patroni eius inuitabat : Sc f^pe blanditijs & 
promifl ionibus varijsalliciebat.vf patet Gen. 
jp .Si tergo dominus caftus & pudicusrfit con 
tentus vxote fua:non q u ^ r a t a l i é n a s v c l con-
cubinas J e r u é t i i l ü d Thob. 4.Procer vxoreni 
tnam nunquam patiaris í r imert fcire. N a m 
fqrnicatores & adúl te ros iudicabit Deus . 
Heb.r3. Et ficút dominus in fe debeteíTeca-
ftus:idein qu^rere debet i n familia fuá . Lex 
omnis diuinapari ter & humana & ethnico-
r u m mandatadukeria , incefl t is& vida con-
tra naturam acriter p u n i r i . Seraari f ac ia t l é -
gem i n fe & familia fuá, fícut fecit i l l egen t i -
JisdominUs Chalencus3 q u i c u m reperifiec 
filium fuüm a d u l t e r i u t n p e r p e t r a í r e & f m le-
gem adulter deberetoculis pr iuar ipopalum 
fuum pro eo interceden tem in parte exaudi-
u i r , v no tan tu m oculo fibi eruto,vt & lex fir-
ma manere t f ib ia l ium oculum é r u i f e c i t . O 
quam mala fequuntur eftrenem l ib id inem 
d o m i n o r u m & fuorum cu r i á l i um quGtho-
mic id ia & excerminia regnorum. Rex Salo-
men propter amorem raulierum inordina-
t u m & infatuatus e f t ,*&in cul tum idolatriae 
eccidir^ .Reg. i 1. A n t o n i ü s í q u i a r e p u d i a u i t 
vxorem fororem Oftauiani & adh^üc l i b i d i -
noüe reginas Egypti Cleopatrse amifít regnú 
lot ius orientis j d e u i d ü s ab O d a ü i a n i bello 
nauali & terreftri & d e m ú feipfum occidens, 
&n ie r i t o jqu i a v td i c i tu r z.q.i .fceius, rex d i 
ci non potef tqui nullo falubri regimine cor-
pus regit,fed lubrica eneruadone i l l ic i t is mo 
tibus eius cedit.Et vt d k i t Séneca. N i h i l t am 
mor t i fe rum humanis ingenij vt luxuria eft, 
8¿J i deó caueat n e i n f e& populo fuo l ib ido 
dominetur, |fed vircus caftitatiseniteat. Sap. 
4. O q u á m pulchra eft caftagenerado cum 
ciar. & cutera. 
§.4. <(|Seciindo fui t lofeph decofátus . rcogni t ió-
Sapiens. ne d i u i n o r u m , v t patet i n expoíi t ione f o m -
n io rum regis Pharaonis & feruorum eius . 
Gen. 4 1 . Vnde,& Sap.g. dicitur.Si deleftami-
- n i r égn i s& fed ibüs .o regespopu l i d i l i g i t c í a 
pient iam v t in perpetuum regnetis . Ec Plato 
aflerebatrefpublicas forebeatas fitas regeré t 
rapientesjVel qui fapient ie vacarent. Propter 
feoc mandauit dominus,vt rex conftitutus i n 
pópulo deberet haberefecum legem d o m i n i 
•feriptá, vcineafa'pe legerct & i n d i u i n i s i n -
fi r ue ret ur. A1 exa n d er m agn ü s ha bu i t i n m a-
g í f t rum A r í f t o . f a m m u m plrilofophum. Ca -
rolus Magnus A í c h u i n ú m d o d i f f i m u m i n 
o í b u s & fandum v i r u m .Sandus Ludouicus 
rex Francorum habuit in magiftros magnos 
thcologos magiftros prgdrcatorum & m i n o -
r u m fandos v i t o s . Tales igi tur vitos probos 
& dedos debet quilibee, domintisprocurare 
fecumhabere p r o in f t rud ionefu i & confu l -
tadone & eruditionefubdicorum in his q u s 
f u n t C h r i í t i a n x T e l i g i o n i s . E t q u i d é primus 
dux populi Ifrael a Deoconf t i tu tus . Moyfes 
etuditiffimus f u i t i n o r a n i fap ié t iaEgypt io-
rum & C í u l d c o r u m & d i u i n ó r u m . Dan i e l 
cu focijs confti tud principes prouinciaram a 
rege Nabuchodonofor fuerunt e rudi t i f f imi 
in humana&diu ina fapientia . Pcholomeus 
philadelphus rexEgypt i d o d i f l i i t i u s , & i t a 
ftudidfus ¿ o . mi l ia volumina l i b r o r u m i n 
fuá biblioteca prOcurauerit. lu l ius Cxfa r & 
O da uia n u s p r i m i i m pera tores fu e run t peri-
t i f l l m i in f c i en t i j shüman i s ,& mér i to . D i c i -
t n r e n i m Sap.6.R.ex fapiensjftabilitas popül i . 
^Tercio fu i t lo feph pru den sin.agen dis,vt pa -g,-^ 
tet inproui f íóúe ncceí lar iprum prbtempore Pxudés 
fámis futurg congregare faciendo t r i t i c u m , & 
indifpofitionedifcreta eoru tempore& m o -
do congruo,& ord ína t ione fuorum fratrum 
i n e x e r c i t i j s & a l i j s , v t p a t e t G e n ^ . Qu i s 
putas fidelis difpenfator& p r u d e n s q u é con-
' ftituit dominus füper familiam fuam.Matth. 
24.quafidicar>rarus eft . Debet ergo d o m i -
nus efle prudens in prouidendopopulo & ci -
uitat i neceífaria pro tempore non folum pr^-
fenti fed futuro i n obuiando periculis in d i -
fpenfándis neceífarijs & óf tc i j s . Et v t d i c i t 
C a n o n , necalicuiconceJendum eft, unde 
al i i fcrupulofo cordemoueantur. Etferuan-
dum i l lud tempore non o m n i , n o n o m n í -
bus omnia credas. Q u i facile credi t , ere-
di tur eífe mi fe r . Sicut féc'it A m ó r i . N a m 
cutn ad eum confolandum fuper morte pa-
t r i s m i f í c D a u i d oratores n a d a n l í c u m , fui 
coníiliarii d i x e r u i u e i , q u ó d non caufa a m í -
c i t i s fed ad explorandam terram fuam m i - a . R e . í a 
fe ra t . Q u o d ille nimis facile ád creden-
d u m audiens de honeftauit illos orarores 
prxcidendo veftes eorum vfq; ad ñaues ,• & > k 
Tenia Pars. G 3 raden-
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rayendo dímidium barba eorú |>g quam i n -
iuriam.Dauit íílj monir beüü contra eum v i -
c u & durepuniuit eum.Sit quoq,prudens in 
vitando bella cum poteft, quia varius cuen-
tas belli . Et vtdicitglo.ordi. fuperepiítolas 
Pau. In pace principum quies & vigorferua-
íurecclefíarum.Nam in beílis tepeícitpietas, 
difciplina.n correfíionis dííibluítur, & cafti-
tas v iolatur3 fed a Ha m ala in n um era feq u u n-
tür. Confíicuat fideiev & inftos cfficiales qui 
procurent quietem populi & iuííam^quitate 
& vtilitatem dñi Uii3non locupictacione fuij 
vccoüeffít* per nimias extorííones. Remo-
lí eat occafioues difFenííonum3Goníanguíneos 
honorabiliter trabando quietem corura non 
émulatioóem procurando, vtfecitlofeph. 
^[Quarto deber eílecóñans in adueríís &be 
nign us, vt non red da í mal um pro malo , fed 
oblifus iniuriarum humane fe habeat & mu-
nifice ad iniraicos vt eos fíe ad fe t-rahat, fícut 
feciciofepjiqui-nó folum patienter tulit i n -
iuriara maximam fadam íibiafracribus;dje 
vendicioneeius:.fedeis inruHc& benigne tra-
étauitproaideps largeeis de'neceífarijs. Sic 
l u l i o Cafare refere Séneca, quod omnium 
recordabatiu- pr éter in itrr iar u m..SÍG Ty-ías im 
perator quiob bonitaré fyam diélus eft deli-
cies geHeriahumani 3 cemperro germanus 
eius traliabac mortem eius.f Dcmicianus, 
vt imper io fiiccederet^nil maü fíbi intulit fed 
tantum rogaukeum lachrymis vt defífteret 
s malis eius conaxibus , Sie fanélus Dauid 
sex, cum erfemel fiibditus.eius malediceret 
contumelias iníerendo, & lapides cqtra e u m 
eijeiendojiroluic in aliquo-a fuis fibi molefiia 
inferri fibi parcens in regnum reuerfus. Et 
hoc eft quod dñs mandauit in lege l c u i . i í > . 
Kpn eris memor iniuriasciuium tuorum. Et 
in lege euangelica.Benefaíire his quiocenmt 
vos.Matth. j..Sit: ergo íofeph in moribus qui-
libet dominus ai!gmentum¡(f.virtutum <:gh-
tinúumjaugendo etiam rempublicam .; Vn-
de &, c'oFpinus orbis & princeps imperator di 
eitur Áuguíxus ab augendoj'/.rempublieam. 
Etrecipit m fui cpiqnatione triplicem corp-
nam . Ferream ab Árchiepifcopo, Cplpni^, 
Aquifgrapi. Et fígnifícatpqnftantiam &for-
titudinem ad debellandum inimicos eius . 
Argén team acejpk ab arGiaiepifcGpo 'Mediq-
jíaheníí,.&; íignifíGat;prep,ter fqnoritatlfapien 
,tia;m,&:proptenclari,tatem prudentiam. A u -
jeam a papa in eccle^ f^ndiPetrij&jfígnil-
.eat eius benignitatem. 
^IQuantum ad tettium priñcipaledebet ha-
^ é r e a d u m ; ^ exercitium regiminis regula-
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íum fecundura rationem, vt fíe demínus dó* 
mus fuae, & princeps omnispofteíTionis fuas. 
Non.n.eft dominus fed ícruusqui facit nec-
catumJ& tot domHiorum quot yirofú. Regat 
érgofecundum regulasrationis &:fecúdum 
incerprgtatione;^ nopiinis dominus>Dicitur 
enim dominus qpadrupliciíer dominas, p 
^!,\irao proptexeiuspareitatcm., 
^ISecundP propter eius fcuei icatcm. , 
^|Teitio dominus propter eius: pietatem . 
^IQuarto dominus propter eius.jibaraIita^-
íeni.Debet ergp.dominus domo-i f i i | daré mi 
ñ u s , ideftparum non prodigaliter vtfaciunt 
comrauniter domini facientes magnas ex cor 
íiones-,-a.-fubditis vr poffinc íacíre e-penfas 
.fuperfluas in veñibus fuis &iamilias ip epa-
uiuijs 3ludís mimi-s & limnibus. Dicitur 
enim Sapi.^. $. q u ó d Tapientia doccc.fobrie-
tatem , Vel etiam daré minus debet, fciücec 
aliquid in peenis quám mereatur vitium de-
Unquentis, quod pertinetad clementiá quas 
eíí diminnu'ua penarum, íecúdum rationem 
..tauien vt pqnitTho- in fum. VndePrpuerb. 
20. d i c i t u r . Mifericordia & veritas c^fto-
diuntregem 5 & clementia firmacurthronus 
.eius. < Deber fecundo, daré' minas fciliceterr 
- ga Subditos incipiendo a domo familias fuse 
.yltionis , vt vitia non dimittat impunita . 
Hiere.i., JBccecon-ftituitefupergentes& re-
gna, vt eucilas & deíiruas, & diílipes& d i -
.íperdasyfGilket vicia yariismodis fecundum 
. varietatera eoi-um.lEtad Rom.13. Nonfine 
..caufagladium portacfciliccc dominus tem-
poraiis:& pptefta§,Dei enim minifter eft vin,-
dex in iram t i qui male agit .jSicut fecit Saul 
qui tranfgreííorem iniaentum fílium fuum 
lonatham fui mandatí, quamuis yiétor-íaai1 
habuiíreoceidere uoluif, fed pqpulus-impe-
dipit , primo.Regum.14. I-Iincé¿ Angel.ftj-
per pfalm. Inuigilet diff iplina, fícut cuique-
regenti apta Scaceom moda ta eft.,. non fpluta 
epifeopo regent í pl^bem feam,. fed &pat\-
peri .regentF domum f u a m , diuiti regenti fa-
miham fuam, iudici regenti próuipciá fuaw 
regi regenti fuam gentem • Ita nulli homi-
num claudendaeft miferkord.^nuliipecca-
to impunitas relaxanda ij.quseftio^. Duo-
iftanomina. NamvtdicitAmbro-iniib.de 
oíhc.Cum vniparcituriñdignpjadprolapfip-
1 .ujs cpncagiumprpupcat vniuerfos. Facilitas-
enim veni^ incentiuum t r i bu í t del i nqu en dio-
33.qu^.ftio.4.Et iniufía.Debet tertio doma1» 
ñus daré mapus adiu.triees ad perfonas pras-
cipue.miferabiles & ab aliis pppr^flas.j foi i l -
lud Prouer. vk. Manupi fuam aperuit i nopi 
& p a l -
2.2. q, 
I í7.ar t . 
I . & 2 4 . 
q. ad 3. 
Do mi-
nas» 
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guft.in i í .rib.deciuit.Dei.c.24.Reges fe'!? 
codi t i e -
nes boo i 
pr íc ipís . 
& palmas fuas e x t e n d í t a á pauperes.Vnde & 
U iero. fuper Hieremiam. Regum proprie eft 
faceré i u d i c i u m & iu f tk i aA ' l ibeíare de ma*-
t iü calumniantium vioppreíros,& peregrino 
p u p i l l o q - ^ uidug qu i facilius oppr imuntur 
a potencibtís aux i l ium pr3sber£,& vt curatii 
ma io rem eis infereretprgceptorum Dei i n t u 
HcNoI i tecóncr i f t a r i v t non fo lum er ip iá t i s , 
fednec pac iamin i^yef t ra negligencia eufi^ 
« l á t e o s abaliiscoHtriftari:)& poftea i n t u -
•lit.Sí hgc fecericis reges tuda tenebicis p r i f t i -
:nam poteftatem.Quarto debet dñs daré m u 
nus.Et p r imo quidem debitum, vt nó faciat 
gratis artificesjvel agrícolas pro fe laborare, 
•non dando eis mercedemfuam,{icut faciúc 
hodie m u l t i non d o m i n i velofficia!es,fed ty 
Tanni.'& pr^datores contra i l l u d legis. N o n 
niorabitur opus mercenarii t a i apud te vfq> 
anane^Leuit.i 9 .1)enn44.& Tob.4.Vnde con 
•trá cales inuehitur lacobus Apoftolus i n 
c a n ó n i c a ftia ¿ f i Ecce merces o p e r a r í o m m 
Veftrorum qua; fraudataefta vobis ,c lamat 
contra vos, & clamor eorutn i n aures d o m i -
ni.fabaoth in t roiui t .Neque áuferacj fubditis 
fuá bona, vel p o í f e í l i o n e s j v c l ab inui t i s ex-
torqueat etiam per vendi t ionem pro f u i com 
inodi ta te , í í cu t fecicRex Achab erga Naborh 
quem quia rioluitfíbi venderé vineam fuam 
v t de ea faoerec v i r í d a t i u m , vxor fuá . í e z a -
bel pe í f imaféc iceumfá l foaccufa re de biaf-
p h e i n í a & lapidare, & fie ipfam vineam ob-
rinuit.Sed vterqucraala morte penic Achab 
ícilicetiSc le'zabel 3 .Re a r. Sed hoc non e í i 
daremunus. M u ñ e r a funt cum- datquis ex? 
fualiberalitate ecclefice,piis í o r i s , & perfonis 
bonis vel ad placandum malos & obuiandí í 
noGument i seorurajVtfec i t l a c ó b q u i mi f i t 
m u ñ e r a adEfau Uicens.ln muneribus placan 
b o i l l a m . Gene . 33 .H inc& Marcel.Papa.Bo 
n i pr incipísef t ac religtofieccreíias contr i tas 
m q ; cencidas reftaurare,nouafq; íedificare ,8c 
De i facerdotes honorare atqj ¡tuferi' d i f t .96 . 
b o n i . .Sscucfecitmagnus & deUotiflimus 
Confiantinus. I raperatór & Carolus qa rcon 
ce í í e run t 'maxima m u ñ e r a 'ecclefíjs, quam 
plures denouosedi f íca re c^perunt, Q u i fíe 
eft dominas d o m u s & princeps i n pofieí í io-
n e f u á ideft in his quos fubiedos habet. HGc 
vrique Beus conft i tui t hic v t coilocet eu m 
demúcupr inGip ib .popu l i fui in ccelo.De va; 
r io & mül t tp l ic rgenere regiminis & quemo 
do ciebeat éxercef ihabes in 4 .par íe tic. "de 
pfadeutia. 
íjl 'Hota decondltionibus regís & cuiufeun-
que domini & principis boni^quas poni t A u -
c e s d i c i m ü s fi iuftse impera í . Siinrer Jingaas f t i ^ , 
fubl imi ter honoran t ium & o b f e q u i o n i -
mishumii i te r fa lu tancium non e x t o i l ü n t u r . 
Si íe homines efle meminerint .Si fuam p o -
teftatemad D e i , cultura m á x i m e di latan-
dum maieftati eius famulatum faciunt . Si 
D e u m t i m e n t d i l i g u n t & c o l u n t . Si piusa--
m a n t i á t e g n u m v b i non t iment haberecon-
fortes. Si tardius vindicant^facile ignofeunt. 
Si eandem v i n d i d a m pro neceííitace regen-
d» , tuend íeq j re ipub i i ce ,non pro facurandi* 
in imic i t i a rum odiis exercuerint. Si eandem 
veniam non ad impunicatem iniquic3tis,fecl 
adfpem •cofreéíionis i n d ü i g e n t . Si q u o d a - -
ípe recogencu í plemnque decernere, mace-1 
ríe lenitatebeneficiorumq; l a rg í t a í e compé» 
fant . Si luxar ia i n eis eft tanto caftigatior, 
q u a n t ó po í ík eñe liberior. Si malunt c u p i d i -
tatibus prauisquam q ú i b u s H b e t gentibus 
etiam imperare. E t f i h§c omnia faciunt non 
propter ardorem inanisglor ig , fed propcer 
cJaritatem feliciraxiScecernx.Si pro fafs pec-
cat ishumii i tai is & órat ionis & miferacionís 
íacrifícium Deo veroimmolare n o n negl i - ' 
giun; Hgc omnia A ú g u . v b i p o n i t 2 4 . c o n d i » 
ríones. 
^[Nor-andum de quá tuornece íTar i i s re í tó r i - ^ 
b u s & reipüblicf qu^e l i c i t . H e í i n a n d u s h i -
fioriographu'sex l i .Plutarchiad Tra ianum, 
Imperatorem3vt refere Vincen. m íp'c.hifti 
l i ,3 .c .26.Dici tergoHel inandus.Eft réfpv!bI i 
cafvt P l u t a r c h o p l a c e ^ c ó r p u s q u o d d a m ^ q d " 
d iu in i muhér i s beneficio animacur & nu tu 
f u m m s e x q u i t a t i s a g i t u ' r & r e g i c ü r quodarn 
moderaniine rat ionis . Q u f e n i m ad rel igio 
nem pertinent anime uicem habent, p r i n -
ceps c a p u t e f t h u i u s c o r p o r í s vni fubieftus 
D e o & his qui vices D e i a g u n t i n terris. G o f 
disautem locum f e n a t u s o b t i n e c O c u l o r u í n 
antera &linguaeóffic(o&: aiiruiTi fibi vendi -
cantur iudices & prsfidesprouinciarum. O f ; 
ficiales milites manibus coapcantur, q u i ' 
l empe í a í f i f t un tp r inc ip i . I a t e r i bus a í í i m i i -
ranturqusf tores& commentarienres,non i i ' 
H qui carceribus prx'ftintifed comites,rerum -
pr iu3rarum,ve í i t r i s & inteftinorum ferunt 
ímag inem.Pedesag r i co l ae fun t . Exhisergo5 Q u a - -
q u á c u b r f u n t quse.Plutarclius p r inc íp ibus :mí tuo r ne-
culcare'.ronaturfcílicet 'reueíetíriaití- D e i ^ c u í - ^ I T a m 
n i m fni.DíTciplinam off idal ium & potefta- re^or i - . 
tem & féffe&üm & p r o r e a í o n e m f abd i ton l bus. 
D e n i q , a i r q u i d ü í s r e d i í í i m e geres fi rion rg 
cefieris reipfo . Si p r imo ce compoftierís ad 
v i r t ü t e m rede procedent vniuerfa. tfta á ü t e 
G 4 quacuor 
•Res p u -
blica coi 
pus m i * 
fticum. 
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quatuor (TecxtéJk feu explicat, He l í nañdu s. 
^ Q y o 3 d p r i m á . f . r e u e r é c i á : D e i íitcait. M i r o 
modo Deus imelligenciam- fui írc io fun dievt 
fubtrahatrfic fubtrahit vt infundat. I n raul-
t is .n mahipl ici ter lucet .Eft aíit a maieftace 
Aiirábilisja íapía venerabilisjamabiiis a b o -
« i í a r e . E t h i c eíl funicnlus triplex iter creató 
rem & cieatura^qui faciliter non rumpi tu r . 
v t timear^honoretur & d i l iga tur . Co l i r i t r á t 
Deus dopl id te r afíe¿iu.f.métis 8i exhib.itio 
n e c o r p o r i s . f ^ r e u e r é c i á í p f o n i s vel rebus. 
Eccl^-., Et i n perfonis q uidé i n his q u i diuina iura 
min i f t r á t jDeüs pr^ cftetisaut honofatur a u í 
' fpniturjGum . f . ipí i fpnuntur . Rcuerentia in 
rebus confiftit.aut incorpora l ibu^ vt locis fa 
cris aut facrificiis,autin fp i r i tual ibus q í u n t 
íura .quíE íacris rebus cóg ruún t jquse ternera 
re facrilegiü eft morte- expían d í l R e r ú facta-
rú imniunitatesconuelierejinfurgere i D :íi 
e í í .^ jQi ioad r ecundñcu l t u s raaximein tpan 
t ía coníifiit. 'Marcü C a t o n é e o d é v í n o j q u o r e 
m i g e s c o r e n t ú f a í í l e t r a d u n r . C u i u s Cur ius 
S a b i n o r ú v í d o r vol'és agros fuos. ex fenacus; 
cofultu a m p l i a r i g r e g a h ú porcione cótentus; 
fu í t ,mal i i c iué dicés eíTecui no fatisefle i d é 
ep}cx teris ciuibus.f[Quoad terciú-f. de ptate 
& dirc ipl ina offi'cialiíá.Nihil rniquo diui t ico 
filiario perniciofiusjprouer.4.0mnis;cuil:o-
dia ferua cor tuu iT^c í íex ipfo vi ta procedit. 
Cof i í i a r iu s . f a f l imula tüs eít cordí-. Eít ergo 
¿u idédú .p tá t i jnecóf i l fá í i i indigeá t ne uea-
í i ena immoderatius concupi feá t . N i k i l i n i -
quius q amare pecun iá . fH ic .ma ía ra fuá ve-
n a l é habe t .Kofolu a ú r i n corde-i-confiliario 
fed et in vé t re & i n i n t e í t i n i s reipublic^. i .q-
ñ o r i b u s & comentar iení íbus .Haec r.o feruan. 
da-in iateribus q. ideíl i l l i s q u i pr incipi femp' 
• affiftunT,Nama conuiétu mores-.formantur, 
i n domibus prslatoru & pr inc ipú .Hod/e o m 
nia venalia funt,fruftra apud curiales de te-
ftimoniq cófeiétí^, de venuftate' morum,de 
torren te cloquentiacjtiili prxcio in te ruenié -
te c¡ofidis.EgQ.en i m c r i d o me v i d i fíe o f t i a -
r í o s Cerbero duriores. A p u d inferos tñ Cer-
r berus(v t a iú t^vnus eí^fed quoc funt diuer t i 
cula curiariiitoc Cerberi.Tota aut familia a u t 
mordet aut latrat-.Vecus prouerb iú eft. M a -
ñ u s vacua temeraria pe t i t io eít apud aduoca 
to s ,& ipfum filenciú venale eít , Caufidicortt 
Tingua damnifica efi,nifi'eam v t d i e i folet fu-
nibus argentéis vineias.Inlege feriptu e í l . I u 
. fte quod iuf tum efl exequeris.Lege quoq j lu 
l iarepetundarum m u ñ e r a Índices acciperé-
prohibentur. I n ep i fióla t a m é Seueri Impe -
raiorisvetusprouer.eft, Nec femper necab-
omnibus . f . m u ñ e r a á c c í p i e n d a > N a a i valde 
efí i nhumanuma nemine accipere, paffim 
v i l i í f imuro jper o m n i a a u a r i í í i m u m . í D e p i i - D e pu-
blice exaélor ibus egregie, ait Laurentius Me bl ic ise-
diolan.epifcopus detalihus.Publicanus.i.pq- xador i -
blicus exactor caput eft r a p i ñ e , lex violenti^ bus. 
p r f do fine pudore,medicus excernvínii im-», 
raaníor i u r i b u s . N á f u r laqueos legis ; t imet í 
hic qu icquid feeerit legemíVOGac- Q u i s eó ift 
quior,qui,verbrs iufíií iá d á n á t ; & . a r i n i s i n n o 
céntif fpoiiat, vulneratioccidit innocétesjJs*-
ge vt iq; iegé pe r imi t ,& dum alios vrgetadle 
g a n d i c i d i t .Publicanorum a m á x i m o v f q ; 
ad m i n i m ü m concuflioni potius quam i,u(íi 
t ié vacanf,& ifa in p o p u I u m d e b a c h a ñ t u r 5 v t 
quodre l iqu i t vnus alií non mor.enturaufer 
re,ta:nquam ad h u i u f m o d í inf i i tu t i ; fint v r r e 
fíduum lo.cuíts comedatbrucus.Official iCf 
faris^nifi in ó m n i b u s a c q u i e u e r i s , C á f a r i . c ó 
t radkfs .De Eequitatein í u d i c á d o i n q ü i t He?-
linandus.Equitas.Eít^ ' t . i .urifperít iafíerunt-]) j t-
rerura conucnientia quaecunda coecjuat, & u 
in paribu s caüfis;pia iura defiderat, lex verp-
eius interprgs eft. I n mi l la re tamen hodie,of 
fendunt íeeuli poteftates in i u d i d i s , c u m 
tamsn feriptú fit.Iuftc quod íuf tum eít exe* 
querjs.i. fine aíceeptione pérfonatú vel m u ñ e 
run i j inox v t t i b i i i q u e b i t de caufi^iufiam de 
vtraq; parre feras fententiam.Nam d u m catt 
fa anceps eft proteianda eft fententiay q« i a 
feftmata iudieia parmnt paenitentiam.Si i g i 
tur in iudirando periculum vitar í .nó poteft, 
n i h i l vt i l ius qyam diírerre.Si autem alteru-
trius pe rk l i t a t vtilitásjSc reí difficultas m o -
ram non exigir, i n iqu i f í imum eft i ud ic ium 
protelari.De mili t ibus v í d e a m u s q u i mánus j P e o i i I t 
a p p e l l a n t u r j n u l l u s c ñ vt ait Vegetius; rena-; tibus. 
tus .quero oporteat plura vel:meliora íc i req . 
p r inc ipem.Chr i í t i anus princeps milites ma-
gis a fide & moribus quam a viribus debet 
ciigere.NoHriautem mil i teshodief icadbei 
la qiiafiiadnuprias dealbati procedunt.In caí 
í t r is fermo eít i l l i sde conuiuiis: m conuiuio ' 
de armis.Cato mi l i t em non dici t nif i q u i cu 
facro ad m i l i t i a m confecratus eft. Eft autem 
principis prouidere i n primis ne miles fuam 
. p e r d a t i n n o c e n t i a m , p r o d s f e n f í o n e r e i p u b í i 
eíe,fine qua refpublita falúa efle non poteft. 
So lu s i l l ep r í nceps cft bontJs& iudexincor--
r u p t u s j c u i u s f n í a e x c o n t e m p l a t i o n e a f t i d ü a 
imago efr^quita tis.Cii ergo milites fine m a -
ñ u s corpori pub l ic f poteftatis,. §£ i l l ius p r i n -
cipis m a n u s f a n g u i n é piense funt cuius m i l i 
tes & officiales vel i nnocé t í í f angumem f ü n -
¿ü títgtil i n nocen tes oppri mun tí H u i u f ra o d i 
p r i n -
C o d r i 
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príncipis oratio n u n | e x a u d i e n d a l , e l e é m o 
fina.Deo nunq. a .ceeptáda .Vlr imum eorum 
quxhabere iubetPiucarchus p r inc ipée f t a-
mor fubd i tó r í i .Codrus .n . Atheniení iú Rex 
pro v i d o r i a populi fui feipfum.tradicíit . N á 
m u t a t o r e g i s b á b í c u ficramenta coliige!is,ca 
fíra h o í í i u m ingrellas a mulierejoaam faciíe 
ín yirgio percufíerar5in.terfe£t:us eft. y n d e & 
i l l u d poet icum.Etiurgia Codri .Deci j ducis 
Roroanor um-fe pro'Cuis exercitibus mortt 
deuoiiiflepercelebredl.Iulius Cefar dicere 
f o ! i t u s e r a t 5 d u x q u i n o n l a b o r á t vt milicibus 
ehorus fitmilirera nefeic amare, nefeu h u -
manitatem ducis i n exercitu.Idem enim p i -
ñ o r e m i n vincula coniecir,eo c]üód mel ioré 
panem fibi ^ milicibus i n menfá pofuerat. 
H^c omnia H é l i n a n d u ^ q u i etiam de m o r i -
busprincipumait .Dominusconfl . i tuendo re 
gemfaciens fermoncm populo fuo.Deut.r 7., 
a i t .Cumfuer i t Rex non mukiplicabit íibi 
equosjquorumX n u m e r o í k a t e fít fubdids 
onerofius. Aequos multiplicareeft piares q 
necelí i tas exigat y'anx glorise caufa vel erro-
re aiterius congregare.Multominusergo l i -
cetei multiplicarecanes,autvolucresrapa-
ces, au tbe f t i a s t rucesyau tqu fübec portenta 
n a t u r ^ . D e h i f t r i o n i b u s a u t é mimis , fcurr is 
lenombus & meretricibus & huiufmodi pro 
digi is h o m i n ú quie princeps potras extermi 
nare debet jnó erat in lege m e n t í o facienda. 
Etfequi tur . f .Deut . l y . N e c populú redueet 
i n Egyp tum.ü in fe r io re s n ó c o r r u m p a t exé -
p lo , quia componitur ordinat io orbis regís 
ad e x é p l u m , neo íic infledere va l en t f en íus . . 
humanos edifta v t vita regentis, mobile 
femper mutarureum principevulgus. Et fe-• 
q u i t ü r i b i . Nec habebit vxores plurimas q 
a l l i c ian tan imum eius,cum inali is plures v -
xores efíe vnius l i c i t um f u e r i t j v t i n Abra -
ham & IaGob,gratia propaganda prolis, & fi 
ttelem populum di]atandi,,in regibus perpe-
tuo obtinet ut fit vna vn iuS jMul tominus l i -
cet ei fornicari vel adulterari , vel qiiíelibet i 
fíupra committere-QuomcKro enim.fifc eri 
minapun ie t in aliis fubieélus e i í demí 'E t f e -
qui tur ibi.Nec Ikbeb i t a i i r i imraenfa pon-
d e r a . Q i i i d h K e d i e i t u r q u i domino prohibe 
te aurfi &argentG fibi rhefaur izanr ,qu§f tum ' 
ex calúnia facientes;& qusrenresabundan-
t i am í ingularé de mul to rú inopia,,neo mi ru 
íTregi n ó iicerbabere.priuata fifealia , c ú nec 
i pfa^fa u s íi t,fecí fub di to r ú .Et íéq u i t ib t, Po í í 
quam federit i n íb l ioregni fui deferibet fibi 
deuteronomiG legis in voluinine.Princepsiu 
r i s n ó debeteíTe ignarusj l ieetmult isgsude-
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at pTÍuílegíis,nec pr^rextu m i l í t i s l e g é dñi g 
m i t i i t ignorare.Sedee princeps ch r i f t i an i l l l -
muslegib. indici t ,nec dedignetpiincepsfac-
eros cañones imi ta r i . lnu t i l i s ett o í s cof t i tu -
t io principis Ji n ó eft ecclefiafticse difciplinae: 
cóformis .Et fequit.Legec in ea omnib.diebus 
v i t f fuse.Eft ergo principis necefiaria peritia 
litcrarG,qd die Dei l e g é n ó l e g e r i t n o e i dies 
v i t x eft,fed dies mortis Et f e q u i t i b i . N ó ele-
ü e t cor eius i fupbiáfu.p fratres f u o s . N ú q u í 
humilitasfatis v ide t cóa i enda i rp r inc ip ibus ' , 
c£a difficillimú eft vt.gradus bonoris non pa-
rrat t u m o r é i n animo pSdentis. T a r q u i n i í í 
a regno fupbia deiecit.In iure Romanocau-* 
tú eítjvt q. i n fe faciléin adeundo fe prxbear, 
có tenni a ú t n ó fe paciatur Principes vt m e d í 
ci n u n q debenr grauibtis v t i remediis,nifi le 
u iú bñficio defíderata fanitas deíperat . V n d t 
Claudianus.Sis pius í pmnis, in fine iuftus &= 
hof t i s .Ná cñ vincamur in omni m unere da-
to.SoIa Deus íequat femper clementia nobis. 
Sequi t ibi .Non declinat inpartem dextrá aur 
fíniftiá.Declinare ad d e x t r á e t t n ó De i gra?, 
fed fibi tribiiere velle q> reélú eft.Vel declina 
re i n d e x t e r á vel finiftráeft^eoru.felicitaté 
q u | appetuntur aut eorú infel ici taté qug 
fugiú peccarejveí ad dexterá declinare eft v i r 
tutibs ipfis vehemen ter infiftere, & in ipfis. j ^ e j ^ j - , 
v i r t u o f i s o p e r i b u s q u s e i n m o d o c ó f i f t u n t m o ' 
d ú excedere.Et p í i i lo fophus .Caue q? eft n i -
m i u m . O n m i s enim vehementia faluti i n i m i 
ca eft & exceífus omnis in culpa-Bonumque 
rerú confuetudo n imia pefltma eft. Vnde Sa-
l o m ó n . N o l i éflériimis i á f tus . A d fíniñram 
aurem declinat q u i manfueiudmi nimis í n -
dulget.Velad dexteram qui amore, ad f in i -
firam qu i odio ad iudieanduni mouetur .Ec 
fequit. V t longo tempore regnet ipfe & fílius 0_ 
e iüs .De virtuienanq,*parencura fepe pro- 8 
tendit . f trccefí ioGliorum,& fuceedentium fg 
licitas-ex decedent iü in iq ta te fc ind i t . l ux ta 
i l lud . ín iuf t i d i fpe r ibun t ,& fímu) reiiquiíe 
imperioruminteribunr.Hnec o m n í a Hel iná 
dus. V t de exteris taceá quantú düex i t Deus 
p a t e r r e m p u b l i c á , q u i p rop te reá filio g p ú a 
non pepereit/ed pro nobis t radidi t i l l u m . 
^ D e dominio emitatum & n g m n m qmmodr 
¡it mtroduBum, • Cap. 
DE dominio ciuiratum & regnorum qiio- -modo i n t r o d u d u m f i r , & quomodo-
transfcratur& translatum í i t d e vna emita-
te ada l i am/eu de vnodomino ad aliuni do- . 
m inumjve l q u o m o d o l i c é t a c c ^ k a t v e l e t i i 
perda-
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perdatur. No ta círca huiufmodi q ü ^ pon i í 
I o a n . A n . i n nouel l . ín c.quod fuper h i s . de 
mai .&obe.pof t I n n o . & Hot t . fuerunta pr in 
cipio res& pofleffionesnullius hominis ni f i 
Deijideo occupanti concedebantur a iure j & 
O r i g o d i f t um eñ Deuter.xj. O m n i s locus quem cal 
poíTefiSo cauerit pea vefter^veííer er ic , fed ex quo fe-
n u m . mel occupaca erant non licebat ea aliis occu-
parejprohibente hoclege na tu r a l í , quia v n i -
cuique d i f tum eft, ne faciat a l i i quod íibi n ó 
v u k fierijVt in principio'decretorum.Et Pro-
uerbfprum a i . N e t rá fgredians t é r m i n o s an 
tiquos quos pofuerunt patres tui.Habuerun t 
eciam p r i m i parences d ñ i a rpecialia per d i u i 
í iones inter eos f aó la s íku tappa re t in A b r a * 
ham & Lo th ,quo rum vnus accepit ad dexte 
ram aiius ad í in i f t ram.Gen. ij^Super h o m i -
nes vero canquam fuper feruü nulii is habui i 
dómin iú .an te iusgent ium.Naturaenim oes 
homines l iberi í u n t i nñ ¡ . de l i b ;§ : . i . l u r i f d i -
clionem éc iuftam & caufam lego. V b i dici í 
gladiusdatus ad v indi f tam malorum & l a u -
dem bonorum,de raaie.& obed.c.Solirg. Sed 
quo ceperic nefeio forte nifi quia Deus dedit 
aliquem vel aliquos qui facerent iuft i t iá fu -
per de!inquentes,Tecundum I n n o . í d e m ta-
men videturhocnotare.f. quo terapore hoc 
csepít.cíe foro corape.c.Licet fuper veríi. I m -
perio.quod dic vt ib i notatur.Sed de iure na-
tu ra vt etiam dixit lnno.paterfamilias fuper 
omnem familiam fuam iur i fd i t ioné habuit 
a principio.Et hocrefpicit decretum.33,^.4. 
D u o i ñ a homina,quamuis h o d í e n o n habeá t 
nií í in ieuibus, vt ff.dé furt.I.fed inde inifí.C. 
de pat.pote.congrueiiEius.Hoc aú t certum eft 
quod ipfaj Deus per fe a principio iürifdiíftio 
nem exeicuit5& iuf t i t iam feci t in c f lo expel. 
lendoangeIos}&inparadifo expeliendo ho-
m i n e m , & i n mundomit tendodi luuiura ,"f i -
cutprobatur de p r i m o . Ezech.2,8.Efa.i4.Et 
defecando Gen.^.Etdetertio Gen.7 .Etmul 
ta alia funt exempla quse i n diuerí is locisifa • 
^•O* IJ« c r f í c r i p t u r s e c o l l i g i p o f l u n t . S e d & o m n i s p o 
teítas a Deo eftordinatai Vnde qu i poteflat í 
refiftitsDei ordinatloni reíiftit.Sied per eledio 
ñera c o n ñ i t u u n í u r p r i n c i p e s fuper homines 
í i cu tpa t ec in SauL.i.Regump.Sc multisalijs 
8=q. rvLice t& c. auda£í:er. Scin mul t í s aliis 
eap.c¿ pj.dirt.JLegimus. Pa t e t ex .p r fmi s í j s 
quod poíre í r iones ,domima , & iurifditiones 
poí iuntef léf inepeccato apud infideles. i í r c 
enim non tamum pro fídelibus fed pro o m n i 
rationaii creacura a Deo funt o rd ina ta , qu i 
folem fuumorir i faci t3nonfoIum fuper bo-
nos:fed eciam fuper malos.¿ omnia volatilia; 
pafcit .Matth.^.Pfal .Qui datefcam omnica f 
ni . l deod icendum quod non licét fine caufa, Pf.14?* 
iufta fíddibus,nec etiam Papaí: auferreiinfide 
libus poíTefíiones feu dominia vel i u r i f d i d i o 
nes quas tenen^quia ipfa fine peccato pof f i -
dent.Vnde&interpraecepta d o m i n i dicitur 
i n d i f t i n d é . E x o . i o . N o n furtufacies i n q u o 
omnis rap ina^mnis violentiaprohibetur,vt 
pateD.i4 .q .5r .c . i .&infequent ibus vfquead 
§.Gontr3. in Exodo.Credimus tamen i m m o 
fcimus quod Papaeft gen eralis VicariusIefU 
Chr i f t i j de transla.Ep!fcopi.c.i.& 2 .& e t íami 
f u peromnes ¡nfídeles.Etenim C h r í f t u s pie-, 
nariam recepi tpote í la té .Vnde Pfal.71.Deus 
i u d i c i u m t i ¡ ü m r e g i d a j & iuf t i t iam tuamfí-^ 
l i o r e g i s . E c M a t t h . v l n m o . D a í a eft m i h i o m 
nis poceftasin cíelo & in terra.Non videretur 
diligens feu fapiens parerfamiüas , nifi & V i - ' 
cario fuo quem i n tierra d ín i i f i t , plena fuper ^  
omnes dimifi í ie tpotef tatem , v t patet in eo 
quod dicitur de homieidio-c.pro humani. l i* i 
6 . I deo& dici tur de Papa quod n o n f o lum 
habet poteftatem, fed & plenitudinem po-
teftatis. d é vfu pall.cap»ad honorem5quia Pe 
t ro & fuccefloribus clanes dedit regn i ccelo-
r u m dicens. Quodcunquel igaueris & cs t . 
Oues aúcem n o n funtfidé!es,fed etiam i n f i - M a t . i f . 
deles per creat ionémil icet non fint de o u i l i . l o a . i o . 
V n d e & fequitur quod Papa fuper omnes3 
habet pótef ta tem & iur i rd i f t ionem; de iure 
licét n o n defado.Et p r o b a t ü r hoc i n eo qcP 
legi turdeélec.c .f ignif icaft i .demaio. & o b e d . 
fol i te .& de iudi .noui t . Ig i tur per hanc p ó t e -
ftatem quam habet Papa dicendum e f t c p g é -
tiles & fi n o n habetlegem nifi naturíEr fi ta-
men contra ipfam legem naturas facíant:lící 
tepei-Papam puni r ipo íTunt . a r .Gen . i<?.Vbi 
habes cp Sodomita?:qüia cócra legem n a t u r a Q ü P ge 
peccabant ipuni t í fui i f a Deo .Vndecum i n d i l^esh & 
eia D e i nobis fint exemplaria non occur r i t ró ¿udeijia. 
quare papa qu i eft C h r i f t i vicarias hoc ft^ftlibiiciuÚ 
p o f í i r & d e b e a f . d u m m o d o f a c u i t a s a d fit. & 
ideo ornnes idolatraspuniri poteft ¡k' debet. 
Narurale eft .n.vnum & fblum Deum tole-
re 8í non crea cu ras. Inde-eft etiam quod pa-
pa iud ica t& pun i t iud íeos fi conrralegeinfa 
c ian t in mortal ibus^quandopríelat ieof iT i p -
fos non püniunt5& eo modo punit eos, fi con 
tralegera fuam hsrefes inuen iant & obfer- -
uant-EthacrationemociPapa Gregorius & 
InnocentiusQuanus m á d a u e r u n t comburi 
l iberú ,quera iudaí í TOcát Thalmutb, in q u o 
multas bserefes continentar3& pviniri illos q -
docetentillas hcereres velTeruarent.De l ibro 
i l leviderepoteris i h d i ípuca i ione Petri A I - -
f o n f i 
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fonfi Sí h i f t . f f e . I i b . i 6 . c . i i 7 - & íeq- D e C h r i 
íHanis non eíi dubium Papa eos indicare 
f o t e í l & p u n i r é , fi contra legé euarigelicam 
fac ian tve í aliasgrauicer peccenretiam t em-
poraliterj vt patet in eoqood no.in c.licet, de 
for.compe. & d e i u d i . n o u ! t . § i . Etquamuis 
omittat'Papa aliquando panas iu Ras & de-
bitas ó m n i b u s prcediiítisinferendasjvel quia 
facultatemnonhabec coercendi, velproptér 
pericula &fcandalaquaslncumbunt, veleue 
ñ i r e t imentur vel quia m u k i t u d i n i parcit.de 
tempo. ordi.rc.2.& deele. excomra.c.latores. 
eít tamenpoteftas faciendi hocapnd Deum. 
Papa i u Q ^ d a n t e m Papa il l is qu i vadunt ad défen 
fte bella dendum vel recuperandum terrain f a n & i m 
re cótra indulgennas & etiam infidelibus terram 
Turcas, - i l l a m p o f f i d e n t i b u s b e l l u m i n d i c i t l i c i t é , f a -
.c í t Papa & iuftam caufara h.abetjcum illa ter 
ra confecrata, fitjnatiuitate, conuer(anone& 
morte domin i n o l i r i lefu C h r i f l i , & in qua 
non colitur Chrl t tus¿fed M a c h ó m e t u s . V n d e 
-quanmis infideles ipfam poffideant,iuf!:e ta-
:n ien fxinde expei lüntur , vt.incolatur a C h i i 
í l ianis & ad ipforuiTi domin ium reuocetur. 
N a ni & príedÍGatione Apoí i :o]orum& inflo 
.bello v ida f i i i t & acquifitaab í m p e r a t o r é R o 
mano p o ñ mortem C h r i f l i , & ideo Papa ra-
t i one lmper i i Rornaniquod obt ine t , poteft 
& debet ipfam ad í u a m iur i fd id ionemreuo 
care, quia i n l u f i é a b a l i i s q u i de iurehocnon 
potuerunt faceré nofciwr fpoliatus . Et hasc 
,ratio fufhcit in ó m n i b u s aliis terns i n quibus 
t u r l i c é t e t i a m infideles praecisé non cogan* 
tur ad fídenijquia omnes funt libero arbi t r io 
relinquendi vr fola De i gratia vocentur a d í i -
dem 4y.difl.de iud^is z j . q . y . a d f i d é . Poteft 
tamen Papa mandare infidelibus <$ in terris 
fuisfu^ iurifdiftioniseuangelii pra?dicatores 
ad mi t t an t . N a m cum oís creatura rationalis 
f a ñ a í i t a d Déú laudandúj iuxta i l l u d ps 1 1 6 . 
L a ú d a t e d o m i n u m o é s g e n t e s & i t e r u m i j o . 
Omnis íp i r i tus láudet dominum,cer tum ett 
gjf ipagani príedicatóres prohibeant p r íed í -
carepeccant, 6c ideo a Papa funt puniendi v t 
fupra nota tur . I n ó m n i b u s autem prasdií t is 
c a í i b u s & in o í b u s a ü i s i n quibusjPapselicet 
a i iqu íd m á d a r e infidelibus & compellere fi-
ne puniré fi non obediant. Papa folus & n u l -
lus alius nif i de iure íuo contenderet be l lum 
eisindicereiSc cótra ipfosfecularebrachium 
inuocare.Sed contra, quia íícuc dici t A p o ñ o -
l u s i . a d G o r . ^ . c . N i h i l a d n o s d e h i s q u i fo -
r i s fu n t z. q. 1 . IVi ul t i . So. v er u ra eft exco m m u 
nicando ve lad fidem precisé compeliendo 
cum fola gratia Dei vocandi funt,4y .dift .de 
iudseiSiAliásautem finos vel noftros pertur>-
bent feu inquie ten t íe i i bona noftraoccupenc 
m u l t u m ad nos, quod dic vt legitur & nota-
tur de diuort i is . ca.gaudemus .§ . ! .&. i n prae-
.n i i í í i sg rad ibus . ^|Sed dices exquol ice t no-
bís.repetere terram í a n d a m & alias regiones 
quas Imperatores o l i m acquifiuerunc& fibi 
fibiugauerunt, pro eo q? Imperatores femel 
i n eis d n a t i f u n t j q u a r e n ó l iceteomodo infír 
• n o n n u í i q u i m Roman i I m p e r a t o r e s í u r í f d i - delibusrepeteretotam I ta l ia & Hifpaniam 
. é l i o , néhabue run t .Nec obflat fí dicas eccíefia 
non habet imperiú nif i i n occidente, ^ ó . d i f l . 
Conf lác inus jqu ia i l l u d loqui turquoad pro-
, p r i e t a t é , fecus quoad tui t ionem & defenfio-
nem .Hocenira certumeftq? vb iq , vnus gla-
, d ius alteri a í í i f t e r e d e b e t , prsecedit t ñ f p i r i -
tua l i s , v t pater & m a g j f t e r . V n d e poteft fup-
•plere & p u n i F e temporaiem; negligentiam & 
de l i£ ium,9ó .d i f t ,qu i s dubitet. Poteft et Pa-
pa a fliftere Regi Hierufalem ad quemfpe-
ícat de iure ficut credendu eft ex quo contra-
r iumnonapparet , q u i n i m r a o & c o n t r a a ü o s 
: infideles, etfí non teneantterram i n quá i u -
r i f d id ionem habuefutprincipes G h r i f t i a n i , 
6¿potcít tamen Papa iuf tefaceréprosceptum 
& conftifutionem es? non moieftent iniuf lé 
• Chr i f t ianosqui eorú ¡urjídiftipni rübfüntJ& 
etiam eos in to tum ex ímete a i u r i í d i d i o n e & 
dominio quod fuper eos habent, fed hoc nifi 
ex magna caufa. Debet.n.eos q u a n t ú poteft 
tolerare, dummodo non fitpericuium G h r i 
í l ianis , necexípde grane fcandalum genere-
inquibus o l i m domini í í habue run íPRefpon -
deo tp d o m i n i barum terrarum cuni populis 
fuis conueríi íun t - fa temur tamen q? fi popu-
lusal icuiusmagni prin.eipis infidehs conuer 
teretur , fed dominus ih infidel ha r é fita per-
maneretbene poffet Papa fuper fideles iur i f -
d i ñ i o n e m & dominium re'inquere; domino 
infideli.ar. i . ad Tirnoth. 6.in prineip. Sed íi 
Clmftianosgrauaret iniufté poíTet ipfum có~ 
.pefceíreCvt d i a u m eft)!ed,& propterpericisiñ 
fídeiiyeletiam eorundem fídeliura poffit ca-
g i dominus ad recipiendum praciú vel com-
muta t íonemr inf ra deiudseis.c.f ín.Nam fepe 
quis ami t t i t res fuas fine culpa fuá, l i c é t n o a 
, fine caufa, pu ta fauo í -e i ibe ra t i s .C .p roqu ib . 
.cau.>fer.aí:ci.libcr.Li.&per torera, & m u l t o 
fortius fauorefídei & rel igionis, qa fumma 
eft ratio q pro ipfa facit. íF.de relig. funtperr 
fojif . f l D i x i m u s qj infidelestenentur prgdi -
catores fidei admitiere. N u n q u i d ergo !k eo-
dem modo Ghri f t iani t enémr rec ipe re p r s -
dica¡:o|es Machomet i ? v % nunquam e o d é 
modo. 
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m o j o , i m m o n e c v l l o m o á o , c u m . n . j p f i i n 
m o t e & in inuio & nos in ver i ta te& in via, 
neceífe €Ít gp ad imparia iudicemur. ar. in eo 
< £ l e g i t u r & notatur dediuortio.ca.quanto%. 
Q u ^ f t i o Si vero aiter.^|Sed q o x r e s q ú o p o c e f t ecdefía 
R o m a n a & a l i x & e t i a m alij Chr i f t i an i l i c i -
té tenereea q u x tenent'in occidente & a l i -
b i , c u m imperatores Roman i i b i o m n i a c u m 
armis per violentiam occupauerunt. E t i t a 
conílat,<j> mala fidetenuerucin qua & h i q u í 
Fr jo ída tenent videntur fucceííiíTe. Refpódeojnefc i -
folut io. musjv t rum hoc i u ñ é occupauerunt & in d u -
b io fuppon ere debe mus , <£ vfifuerünt iure 
fuo recuperando quodpr ius per violentiam 
amiferant , vel forte per matrimonia ve ldo -
nationes vel alios contradus licitos ad eos l e -
g i t i m é p é r u e n e r u n c , l icé tpof tea in eis m u i -
ros rebelles ínuenerun c, & habuerunt quos v i 
cerunt . É t p r o b a t u r hoc.C.de rei vend.l . f í .& 
de peü.hsEred.l .cogi.& offi.praeto. Aff i - i . l . i . & 
i.Sc in eo quod legitur infra de celeb. miíTc. 
cum Marcha §.i.veríi.fi. Deecclefijs autem 
c o n f t a t q u ó d ea quae tenent iu í lé poffident, 
q u i á non conftat quisahte occupá t ionem do 
minus fuer i t . I n quo cafu prjeíato ecckfíae& 
po i i f l imé Papae facienda eít r eñ i tu t io t a n i | 
C h r i f t i Vicario. V n d e & eccleííví qu^propria 
poff ident , iuftépoíTident ar.ffde acq.pofl^l. 
i u ñ e poffidet,& in eo quod legitur & notatur 
de v íur i s , c.cum t u . § . i . ver.vei his non fuper 
l i i t i bus .&depr s f c r ip . c.ad a u d i e n t i a m j § . i . 
& c. i . fe .Tal iaenim funtpaupenbus erogan-
da, vt ib i d ¡c i tu r ,& q u i c q ú i d . Vnde & Papse 
& ecclefiaebona quie haben t& tenent, non 
l a n q p r o p r i a , fed ranquam c o m m u ñ í a pof-
l ident . extra deprnebend.c.ratioi v lomnibus 
hominibus neceffitatém habentibus fubue-
nianc.Bonam aurera haereticorum & fcifmá-
t i co rum audori tate confticutionum pr inc i -
p u m hoc concedentium recuperantur S.dift. 
quo iure z j . q ^ . p e r t o t u m , fed I n n o c é t i u m . 
cuiuseft hsc totagloífa , vel quafi H o f t . t a m é 
vid 'eturqpin adueñen C h f i f t i omnishonor 
& omnis principarus S¿ orane d o m i n i u m & 
i u r i f d i d i o de iüre & excaufa iu í ia , & per i l ^ -
l u m qu i Tupigmam manum habet, necerra-
re poteft, o m n i infideli fubtraSa fuerit & ad 
fidefes t r an í l a t a .Quod hcec iufta caufa fuerit, 
probatur.Eccl. 10 . Regnum a gé t e in gentem 
transfertur p p iniuí i i t ias & iniurias & con-
tumelias, & diuerfos dolos, q? hoc faílü fue-
r i t probatur de conf t i t . cap . t ran í ia to . Et hoc 
i n p e r í b n a m C h r i í i i f i i i j De i v i u i , qu ianon 
fo lum facerdos fui t ,Ted & Rex Luce pr imo; 
• Ecce concipies &paries &c.vrq;-Et tegni eius 
non eri tf inís r V n d e & ip fa id íc í tMat th . i i f . 
Auferentur a vobis regnum, & d a b i t u r g e n t í 
facíenti frudus eius. H u i u f m o d i a u t é regni 
& facerdotij pr incipamm perpetuum com* 
mi f i t filius D e i Petro & fucceííbribus eius,vt 
paret i n eo quod legitur & notatur extra de 
hotn i .cpro humani . l i b . 6 .&qu i f imi l . f í n i l e 
gi.per venerabilem § . r a t i o n i b ú s . per to tum» 
& m á x i m e verfí. Vnde conftanter aífer imus, 
9> d é iure infideles, debent fubijei fidelibus 
non econuerfo, vt patet per i d q ú o d no.de i u 
dfiS)C.i.& c .mul to rum,& c.fi i u d g o s ^ . i n h í -
bemus.Conceditur tamen q? infideles qu i do 
m i n i u m eceleíise recognofeunt funt ab ecele 
fia tolerandi quianec adfidem praecisé cogen 
di funt vt fupra d i f t um eft. Tales enim pof-
funt habere pofleffiones & colonos C b r i f t i a -
nos & etiain í urifdidlionem ex tolerancia ec-
clefix. Et fi his contenti non funt vel abutuft 
tur fíbi í m p u t e n t , fiamítiere coguntur & c . 
Superquo v idequodlegi tde i u d | i s , c .mu l -
to rum & in talibus.f.ab ecelefia toleratis d i -
ciraus l ó c u m habere i l l ud Apoftol i p r imíe 
P e t r i . c . i . S e r u i o b e d i t e í n o m n i t i m o r e d o m i 
nis non tantum bonis & modeftis fed etiaih 
di fchol is ,& i . a d T i m o . ^ . i n p r i n . Qu icunq j 
funtfub iugo feruij d ó m i n o s fuos o m n i lío^-
nore dignos a r b í t r e n t u r & c . & o m n e s confí-
miles auélor í ta tes .Al io&autem infidelesjqui 
nec potertatem ecclefiíE Romanae necdomi"» 
n i u m recognoícun t necobediunt, indignos 
regno jp r inc ípa tu , iur i fdif í ione, & omni do-
m i n i o iudicamus, Sdllos qü i terram fanftá 
vel alias partes Chrif t iani acquifiueruntoccn 
pant vel oceupaca det ínent jdebere aué to r i t á -
te eceleííse impugnari,&: m u l t ó fortius h e r é -
ticos & fcifmaticos q u á m paganos, füper quo 
v idequod not. in fum.de hserétí.in c é x c o m -
municamus,& in § .qua l i t é rde t ine tur . A l ios 
autem infideles in pace degentes & eriam j i -
los quos feruos tcnemus, non perbel lum ,n5 
per violentiam a l iquam/ed t m per prasdica-
tipnem dicimus cbnuerti d e b e r é , &fiprae-
dicatores non admictanteos poffe compefei 
per Papam vt d i f i um e ñ fupra in glo. Innoc . 
Sed vbi Chr i f t i an i fub dominio infidelium 
habitantquibusnec refiftere poflunr,neceíre 
eft quod pa t íen t iam habeant& de fado i p . 
forum domin ium reGognofcanr5&íic poteft 
in te l l ig i d i d ú Apoí lo l i de quo nota & cum 
hoc m o d e r a m i n é d e t e r m i n a &inte l l ige quic 
qu id f m Innoc. in fuperionbus eft notatum. 
Sed cum:hodieprincipes Chr i f t i an i ínter fe 
bella & guerras propria remeritate moueanr, 
& quod vnus iufté & pacificé p o f l i d e t & a b 
a n t í q u o 
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amiquo polfedic a ü u s dé ncuo violenteroc-
cupet & vfurpet ,e 'cn¡hiloiTiinusa fuis confef 
foribus & e o r u m peccata quauis notoria pal 
picantibus &diflfunulantibus, & ab e i f d é c a -
í l ra p o f l é f f i o n é & alias eleemofynas fcienter 
recipiemibus abroluanf3& per cófequenspr^ 
ícribi n e q u e u n t , v t patet in eo quod :legitur 
& notatur fup.deprffcri.c.fi .Quis cxcufabit 
ifta^Nefcio r ñ d e r e . C a u e a n t ipfi fibi & confu 
lant a l ioquin t i m é d u m eft ne cateruatim ad 
infernos innumerabiles populos fecum tra-
/iant xl.dift . í i Papa. Poeniteant ergo & q u o d 
r c iun ta l i enum eíTereítituant. N e c e n i m d i -
mi t t i tu r peccatum n i í l r e f t i tua tu rab ' l a tum, 
i 4 , q . f . per to tum.PoíTunt tamen per vetara 
poenitentiam reparan.de fura. Tri .c.§.facra-
.mentum.Haecomniaibi . 
§• I« ^ jCi rca d ñ i ü m aú t reriá & vfum.No.q? loan. 
d e R i p . o r . m m o . i n quodam fuo tradatu hoc 
ponit . D i c i t e n i m g>circa hoc v idendafunt . 
P r i m u m q? nul lo m ó expedit o m n i a e f f e c ó -
T n a no mun iap ro ftatunaturalapfe. Secundum v i 
tanda dendum eft vnde rerum dorainia d i f t i n d a 
circa i in t .Te r t ium qnomodo ifta diui í io fuit iufta. 
re* . l 0 - flPrinium probatur fie, i l l ud m o d o expedit 
m i n i u . reipublica;per quod te r re in fo l ic i tudinem 
verterentur,per q u o d via aperiretur f raudi -
bus Se maliciis5& per quod terraein f o l i t u d i -
nem ve r t é r en tu r ,& per quod boni femper ha 
berent peius & m a l i meí ius & quod eííet ef-
ficaxoccafionunquámhabédi pacetn.^í 3ed 
comunitas o m n i u m in repub.ifta induceret, 
e rgo&c. maiorpatetex terminiff .Minorpro 
batur quoadomnes ft i iparces.ffPrímo quo-
^adhoc enterre i n fo l i tudinem vertetentur* 
Si enim agri ó m n i b u s efíent comunes, ergo 
. & agros col!ere & feminare effet cóe.Sed paté 
t i experimento videmus q? de coibus nullus 
^ c u r a t n i í i m o d i c u v a l d e . í t e m autoes í imul 
colerent & f e r e r e n t ^ hoc ftatim apparet ira 
po í í ib i le & inconueniens,autaliqui & cu f m 
dus debearat effe cóes ,nuUus inueniretur qu i 
vellet fíbiapprobare k b o r e m cul tura cura 
coitate fruftuuro.Probatur minor quoad fc-
cundum. f. «jp p e r h o c u í a a p e r i r e t u r f raudi -
bus & malici is ,quia{brt ior€splus debito de 
• bonis có ibus oceuparen t , m alicioíl é t & aftu 
t i cum effent omnia cóia non poflent p u n t r i , 
eo q? diceraet fenoorec iperea l ien í Í5Íed tan-
t í i i nd ige re . E t per hoc patet pars tertia. f.q^ 
bonis e í i é t peius, quia noil l taccipere ni f i ne 
celia ría l i b i , & m a l i eflet melius, quia non fo 
l u m neceííaria fed & mul ta fupernua aggre-
,garent.Patet& quarta pars.íiqj talis cóitas e f 
í e t efficax occafio i i t i g i j dupliciter.Pf imo 
inducere tocca í íona l í t e r m a x i m á in^qual i ta 
tem vt patet in praecedentibus.Secundo qu ia 
contingeret f requén te r qj eadem repu. eode 
equo vel domo & lie de aliis plurcs vel lents í 
mu í u t i 5& fie cu qui l ibet pari iure fungeret} 
& fíe l i t igiú eífét & br iga . Sic ig i tu r patet,q> 
talis cói tas nullo m ó reipu.expedit.Qui v u k 
de iftamateria ampie videre,videat in .z .Po-
lít ico. A r i f t ; vbi reprobat policiam Platonis , 
quia ponebat omnia cóia, v idean te t i á quod Plato po 
l ibe tum.4 .Henr ic ideGandaao . nebat^ 
•^Circa fecundum vt rum rerum dñ ia fínt di o í acó ia t 
ftin¿b5pono tres cóciuíiones.^} Prima eft q j | . z . 
in ftatu naturae lapfe rerum d ñ i a non funt d i 
ftinda iure naturali . Iftam probo . Impof l ib i 
le eft natura ad oppofíta inclinare, fed i n fta^-
tu iñnocentias de iure natural! omnia erant 
cóiaj e rgo&pof t l apfum cum eadem fít.Ma 
ior patet, minor pmbatur ,quia&eodem rao 
fuiflet vfus rerum in ftatu innocentig quomo 
do plus valuif lé tad natura: fuftentationem, 
& pacifica conuerfationem.Sed pro ftatu p r i -
moplus val u í f l e t cómuni ta s o m n i u m , c u i n 
qui l ibet eflet redus & non occüparet d e c ó -
munibus nif i qnantum indiguiflet. ergo & c . 
Secundo idem probatur per i l l u d decremm 
di f t ín .S .cap .quo iure.Nam iurenaturse funt 
omnia communia ó m n i b u s . ^ Scundum con 
clufio eft i f t a ,quód iure d i u í n o non funt d o -
minia d í f t i n d a . I f ta probatur per a rg .p r í e -
diéti canonis, Q u o iure defendunt h o m í -
nes, feilicéf villas d i u í n o aut humano. V n ^ 
dequil ibet p c n f a t q u o d p o í i i d e t eft h u m a -
na v o l ú n t a t e . N a m iure d i u í n o . D o m i n i 
eft térra & plenitudo eius. T e r t i a c o n -
clufio eft quod rerum domin ia fun t d i f t i n -
d a iure pofít iuo humano . I f ta patet per 
locum a d i u i f í o n e , quia exquo funt d i f t i t i -
¿ h & non iure naturali nec d i u í n o : ergo 
iure humano &c2t. Prima probatur per i l -
l ud d ecretum. quo iure. d i f t i ná lg . Iure rc -
gum poffidentur poíTeffiGnes. Et ibidem t o l 
l e í u r a i m p e r a t o r u r a quis auderet? dicere? 
h^c villa mea eft. 
f [ Tertio v idendum quomodo ifta d iu i í io 
fieri pomicaliqua l egepo l í t iua . C í r c a q u o d §. % 
fe iendum, quod lex ad h o c v t f í t i u f t a r e -
q u i r i t i n legis l a to rep ruden t í a r a & a u f l o r i -
t a t em. Prudentiam ad hoc vt lex benefe-
ra tu r . A u é t o r i t a t e m ad hocvt l ige t . L e x 
enim dicí tur a l i gando . Scntentia amera 
cuiufcunqueprudcnt is : f íue ftatutum non l i -
ga t a l iquem fuper quera nullamhabet a u . 
é l p r i t a t e m . Quomodo autem i n legiflatore 
p ruden t i apo í f i t elle fatís patet. Sed q u o m o -
áopoíTiE 
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á o poff i tauAomatem'l igandi fuper altos ha 
bere, cum natura omnes homines aequales 
P r i n c l - genuerit5eftdubium.Propterquodett fcien-
patus d u m fecudum A r i í i i . Policic.duplex e í l 
d ú p l e x . p r i n c i p a t u s p a t e r n u s / c ¡ l i c e c & policitus.Pa 
ternus o r tum habeta natural i generatione . 
E í i e n i m paternus principatus i l le quopater 
principatur filiis. Et lítae cum fit delege nata 
raliypatetcp fie iuftus.Principatus autem p o -
li t icus eít dúplex .Vel 3? refidet i n vna perfo-
na, í lcut in regnoFrancia, vel refidee in yna 
communitate, ficutinltalia, vb i v t p l u r i m ü 
ciuitates principantur. Patee autem cp i f tom 
qui l ibet poteft efle iuftús, fi fponte fe velint a 
l iquifubiieere domin io alicuius prudécis vel 
alicuius communi ta t i s . l u f t u m eft enim y t 
q u i fe regefe nefeiune vel non poflunt fine au 
k i l i o vel direftione alicuius períbnae vel a l i -
cuius communitat is i l i i fefubiieiant quoad 
r é g i m e n & gubernationem . Conuenientes 
ergo ab i h i t i o a l i q u i ad cóf t ruendam a l iquá 
ciui tatem iufté potuerunt eligere a l iqué v i r -
tuofum vel aliquos ad pnneipandura eis. Et 
hocve l conferentes ei principatutn pro f c & 
hasredrbus fuis, vel pro fe tantumjvel fpfuc-
ceflbres eius e l igérentur , ficut fui t i n republi 
ca Romanorum. His praemifsispatet, cp d ic i 
poteft iuftam effe diuifionem domin io iú ,ve l 
quia a patre diuidente , ficut foFtéfecit Noe 
filiis íu is pó t d i l u u i u m vel a principe hoc ñ a -
tuente, in quem communis confenfus popu-
i i tranftulerat í ianc poteflatem. Potui t etiam 
te r t io modo iufta elfe d iui l io de cóm uni con 
fenfueorum qu i communiter p o f í i d e b a n t , 
, ficut leg i tur in Gen.de Abraham,& Lo th .E t 
Gen.13 fie patent tria declaran da in ifta qusEftione. 
A d ar. i n oppofitum refpondeó cum dic i tur , 
5? cum c o m m u n í t a s t a l i s & c . patet oppoí í tú 
i n fecundo ar.huius qu^f t ion i s . 
Confequenter qusero an dominia reru ab 
i n i t i o iufté diuifa iuf tépoíf int i n aliosa p r i -
mis dominis vel dominiistransferri .Arg.pri 
m o noniquia q u i iufté poí í idet non poteft 
ce í la rea iufta poííeííione nifi in iuf téfed fi do 
rtiinia tfansfei rentur i f t f ceííaret poí í idcre i l 
l a q u s e i u í t é poiridebat,ergo S icCont ra m u í 
t i c o o t r a á t u s quibus transferuntur dominia 
iu f t i reputan tur, ergo & c . ^ [ I n ifta quceftione 
ita procedani,primo ponam duas d i í t i n ñ i o -
nes, fecundo traflabo modumiuf te transla-
t ionis f m vt runq; membrum. Prima d i í t i n -
étio eft ifta .-quod t r ans la t iodomimi poteft 
efie quoad dornin ium r e r ú , vel quoad vfum 
tan tumjdummodo penes ipfum totaliter re 
raanet & vtraqj translatio alias & alias regu-
las habet.Secuda dif t iní t ib eft ifta cp CransÍa« 
t i o d o r a i n i i p ó t fieri vel audoritace publica 
principiSjVelauftoritatepriuata domin i í m -
mediate ipfius rei. Si p r imo fíat translatio do 
m i n i i , f c i l i c e t auftoritate publica: fíe do h í c 
vnam regulam generalera, q? translatio do-
m i n i i auftoritate legis iufta eft i I f t a pa te í 
quia ficut lex iufté potui t ab in i t io dif t ingue 
re d o m i n i a , v tpaterq .prfcedemi. i ta poteft 
d t f t inda dfiia iufte transferre.Ex ifta autem <. 
regula fequi tur , cp pracfcrfptio if t i m m o b i l i -
bus, & vfücapio ín mobilibus eft iufta t r an í^ 
latiojprobatur au£tor i ta te ,extra de praífcrip • 
c .vigi lant i in g lo l í fuper verbo noueri t . V e l 
aliter probatur etiam rationefic. I l l u d poteft 
a principe iufte ftatui quod eft neceífariú ad 
pacificara fubdi torum conuerfationem j f e u 
dominia temporalium rerum qua tanto tent 
porenegligunturtransferri v ide tu romnino 
neceíTaríuraadpacif ícam fubdi torum guber 
nationem. ergo &c.Maio.r patet cum pax fie 
i l l u d quod maxime-expédies 8c neceflarium 
Reipub. iudicatur. M i n p r probatur , fi en im 
non transferretur d o m i n i u m i n o c e u p á t e m 
fed femperpoft quantumcunquetempusre-
maneret d o m i n i u m a p u d p r i m u m : lites fie-
rent innumerabiles^Polfetenim -primus d o -
minus poft quantumcunq; tempus repetere 
ré i l lam vel hxres fuus,& valde d i f l i c i l e , i m -
mo quafi impoí í ib i l ee f l e tp roba t iones fufíí-
cientes ad talia habere, & per cofequens nec 
lites dircinderej& fiegenerarétur odia & m u i 
ta alia mala.Pr^terea princeps iuñe.poflet le -
gem tranfgredientem punirejcuius tranfgrcf 
l io vertitur i n d a m n u m Reipu.non fo lum i n 
rebus, i m m o i n perfona, féd tanto t e m p ó r e 
dimittere rem fuam effet neglígentia & t r a n f 
grefsio valde nociua reipublicze. e rgo&c. 
Maior patet, minorprobatur , tum quia pacís 
impedimentumj tum quia ex cultura terraru 
germinantur ea3 quibus r e r p u b . f u ñ e n t a t u r j 
igiturnegligens m u l t u m tranfgreditur. Ex 
his patet te r t io , quódpo f s idens a l iqu id iure 
prffcriptionisiuftepofsidet , q u i a a u é t o r i t a -
te legis iufte pofsidet. Et ideo rem legi t ime 
prgfcriptam vel vfucaptam reftituere pocius 
eft fupererogationis ( |neccí f i ta t i s . Si aücfiac • 
translatio d o m i n i i a perfona priuara, puto £ 
domino rei immediate hoe pofle fieri d i c i -
t u r , vel í iberali translatione, puta illa ín qua 
n i h i l ex hoc expedatur & cóiter vocatur da-
t io vel donat io .Vel ex translatipneil l iberali , 
puta per emptionem & venditionem per m u 
tat ionem & huiufmodi . Sed de his d í ce tu r 
infra t i tu lo de mercatoribus & artificibus. 
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De áecltratione íétmñorum ufufmBUsjitfus , 
poflejpoíiis,proprietatis, domintj,, & 
iuris . Cap. 3 . 
Cí r ca al iquam rem pofllmciftaconcurre-reivfufruausjvfusjpoíreffiojprpprietas^ 
d ó m í n i u m , & ius. Vfufruftus autem fecúdú 
iuriftas defer íbi tur f l cVluf rudus eft ius vté^ 
di fruendi alienis rebus,falua rerum fubftan 
t ia, vt patet.fF. de v fu f ru . l . i - P ó n i t u r - a u t e m 
in iña deferiptionealienis rebus fecundum 
iuriflas^quia fuá res nemini feruir.Et ideo i n 
re propria non habetaliquis vfufrüftum. Se-
cundumeos enim in rebus confti tu i tur d ú -
plex feruitus,pe!fonalis & r e a l i s . R e a l i s . q u á i 
dores inammata femit rei i n a n i m a t X j v t a -
ger agrojprasdíum predio.Perfonalis quando 
ferui t re i animarselicut h o m i n i , quia ergo i n 
repropria non poteft confti tui feruitus, ideo 
vfufruAus femper eft in alienis r e b u s ^ ideo 
íi babeo vfufruftura in vno vi r idar io , & p o -
fíeaad me perueniat proprietas, habita p ro -
pr íe ta te expirat vfufrudus.I tem ponkur f a l -
úa rerum íubf tan t i a , & ideofecundum i u r i -
ftas nunquam in rebus vfu cófumpt ib i l ibus 
t o n f í i t ü i t u r vfufruftus p rópr i e ,qu ia n ó ma-
nent poft vfum.inft i .de vfufru.§.cófti tuitur. 
I t e m ponitur ius vtendi ad difterentiam v t i -
lis d o m i n i i q u o d quandoq; i n rebus alienis 
habetur, í iGUtemphyteo ta ,& feudatarius ha 
bent v tüe d o m i n i u m reí3eüius d o m i n i u m di 
ref tepert i r té t ad d o m i n i u m íuper loré a quo 
res tenetur in emphyteofim vel i n feudú. Icé 
poni tur fruendi ad differentiá nud i vfus, qa 
ininus eft i n vfü quam i n vfufruétu, v t d i c i -
tur infti.de v f u f r u d u & hab i t a t io .§ . m i n u s . 
Sicut dat exemplum in grege ad ftercorarvdü 
agrum & l a G & i a n a m & fsetus recipiendúSi 
diftrahertdum ficuc Volueris. Fstus enim i n 
iumentis & pecudibus & quodlibet a n i m a l 
jrrationale computacur in f r t i ñ u / e d non i n 
ancillis.Vnde fi habes vfuf ru í tum in ancilla, 
partus ancillae non pertinet ad vfufruclua-
r ium,f icut dicir.l.fi.íílde vfufru.l.veítis.Et eft 
rat io legis ó p t i m a quiaabfurdum exdmaui t 
na turahominem in f r u d u e f i é j c u m o e s f r u -
d u s gratia hominiscomparaueri t .Aliud exé 
p lum poteft dari . Si vfus v i r idar i i fít t ibí r e l i -
dus rofas 8¿ flores v i r i d a r i i poteris fumere 
á d vfum tuum fed akeri non poteris vende-
fe aut dare/ed fí vfufrudus fít t i b i rel idus & 
venderé & daré & ad opus tuum ret iñere po-
teris. Símil i ter fi i nhor toa l iquo fít t i b i vfus 
legatus vteris holeribus ad vfum tuum , fed 
a l i i non dabis aut vendes,6 vero vfufrudus , 
& vendes & dabis , & a d opus, t u i tm retine-^ 
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b¡s , f icuciña probántur .Si . í t lde vfufr . I fí f un -
d i . &inf t í . de vfufr. & habi.§.fed minus. Pa-. 
tet ergo quareponi tur fruendi, quiahabens 
vfum l o l u m poteft y t i pro fejfed nó f r u i , q.» 
non poteft daré aliis vel venderé. Et i deó v i -
detur m i h i q u ó d quicunq; liabet vfiifrudfí, 
neceíTario habet v f u m , & hoc ét dicunr i u r i -
ftae,dicunteniraq>fi alicui legatur vfufru-
dus , dedudo vfu n i h i l va l e t l ega tú ,qu ia ver 
ba repugnantia reperiuntur in legato, í icut 
probatur.{F.devfufruc.& habit.I.per feruum. 
§,fi.fed fi de vfufrudu. Iftaautem repugnan 
tia non eft ex alio, nif i quia deñecefs i ta te fe-
quir.ur,'habet vfufrudum,ergo habet v l u m . 
Verum eft quod ficut ipfí d icunt , q? aliquis 
fimpliciter legauit vAiTrudum, &poftea ad-
emi tad vfum valer legatum, quia habuit bo 
num in i t i um & ademptiodicitur nulla^ficuc 
patetin pr^allegatisiuribus.Vnde ergo feq-, 
tur habet v f u f r u d u m , ergo habet vfum. Sed ;i3akere 
non conuertitur habet vfum , etgo habet vfu w{üm & 
f r u d u m , i m m o eft fallada confequentis a r ^ ^ ^ _ 
guendo a fuperiori ad inferius a ñ i r m a n d o ^ - j ' J j f . 
í i c , eft animal ergo eft homo, Sic ei go patet 
quidef t vfufrudus. luriftse a m é d i í t inguüt : 
duplicem v f u f r u d u m , fcilicercaufalég.' for-
malem Sed ifta fufhciant ad prsékns d^ v f u -
f r u d u nobis theologis, qu i parum habemus 
de i l l a materia . 
5¡ Vfus autem fecundum iuriftas eft ius vten ^ r 
d i alienis rebus, falúa rerum fubftañt ía . EE y ^ s * 
quia ponitur alienis rebus, patet f m eos 
vfus rton conft i tui tur in rebus, quE vfu con V1U1 
fumunrur, quia in talibus. non poteft rerum 
fub f t an t i a f a lúa remane re poft v f u m . I t é q a 
non ponitur fruendi, dif t inguirur vfu ab vfu, 
f r u d u v t f u p r a declaratum eft.Sed quantum 
m i h i videtur legiftg ifto modo vfum accipiút 
nimis ftridéjfcilicet pro vfu p roquo compe 
t i t f e ru i t u s .Tdeó accipiendo vfum fecúdum 
naturamrei & magislargaeSc fecundnm iura 
canonica,cum fec\indum rei v e n t a t é a l i q u i s , 
vtatur re fuá ficut aliena. I te rum v t i t u r pane 
cum eum confi imit & c o m e d i t , a l Í 3 s n o n có-, 
fumaret vfu nifipofteteirca comefi ionem pa-
nis habere vfus. Sic ergo accipiendo vfum, vi . 
detur m i h i q u ó d vfum nudum fad i , de quo 
í o q u u n t u r c o n f l í t u t i o n e s loan .zz .ed i t a í con 
tra fraticellos po í lumus imaginari qtiadruplt 
citer.^j Pr imo modo poteft d ic i vfus nudus 
f a d i propter omnis iuris nuda t ionem.f [Sec i í 
do propter proprieratis exclufioné. Ter t io 
propter omnis vti i i tat ts p r i u a t i o n é . ^ | Q u a r -
topropteradionis in iudicio abdicationem'. 
Exemplum c.mnium iftoruni . De p r imo íi 
ego 
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€gO equltárcm equiím cuitfs egonon cfiem 
dominus, nechaberem aliquod ms eqaitan-
di equum tunchabercm vfum nudum equi 
tationis equi per omnis inris nudationem. 
E t i í io modo fur & latro habet vfum nudum 
fafti in refurtiua, quia habet vfum denu-
datum faftiproprietatejquia proprietas non 
cftin eo fedalterius, íímiiiter de equo, & 
tune poíTum dici habere vfum nudum fa£H 
per proprietatisexclufionem, & econtra l i -
le non haberet nudum vfum qui haberet 
proprietatetn fcilicetrei. Exemplum deter 
tio quando áliquís habet vfum alicuius r e i , 
vel circa aliquam remj Si tamen carct om-
ni fruiflu&vtilitate,qu:epo{ret íibiex tali 
vfu prouenire. Sicutíi íeruus vteretur ali-
quibus inftrumentis ad colendam terram 
domini fuijtalis vfus poíTet dici nudusquan 
tum a d f r u á n m vel utilitatem ferui, quia ex 
tali vfu vel opere nullus frudus vel com mo-
ditas acquiritur feruo, fed domino. Simil i -
ter famulus campforis tota die computat mo 
netam domini, &vtilitas non applicatur fi-
bi fed domino. Talis poíTet dici nndus vfua-
rius propter omnis ytilitatis priuationem . 
Exemplum de quarto. Si aliquis haberet 
aliquam rem,&" cum auferretur fibi non pof-
fet contra illud in iudicio agere, vel ex vo-
to vel ex alia quacunque caufa tune poíTet 
dici habere nudum vfum par aftionis in i n -
dicio abdicationem . E t hoc fufiieiat ad prae-
fensdevfu. 
$.z. 1í Tertium autem eft poíTeffioqua» fíe deferí 
Poííef- bitur. Poireffio eft corporalis rei detentio cor 
fio quid. Por*s & animi iuris adminículo ínteruenien 
te. Sic deferibít Hoft. in fum.de cau. poí.& 
propríe . Dicítur autem corporalis reí quia 
fecundum iuríftas incorporalia non poífi-
dentur, fed quafi. Dic í tur autem detentio, 
quia pofleflio fecundum iura dicítur quafi 
pedurtí fefíio, alíter non acquíritur nifi cor-
pora & animo intemeníéte . Vnde fi alterum 
déficit non eft poíTeflio Item dicítur iuris ad 
miniculo&c. quia dicítur quamuís aliquis 
alieui ret corpore & animo infiftat, cura non 
habeat iuris adminiculura non dicítur pro-
príe poflidere. Vnde fecundum eospofleffio 
aliquando habet plurimum iuris, vt quando 
acquíritur perferuum domino in rebuspe-
culiaribus. Nam fine aftu domini acquíri-
tur fibi poffeífio etíam ipfeignorante,& vfu-
capioprocedít ex ea. C^andoq; habet mul-
tum iuris , fed minus quam prima, ficutílla 
^uaemihipér procuratoré acquíritur etiam 
igaorantí , fed ex illa vfucapio non procedit. 
Quandoq; habet patum iuris,fed píurímuna 
f a d i i n a c q u i r é d o j v t i l l a q u a m mihiper me 
ipfuin acquírojfed ifta in rctinédohabet mu! 
tum íurís & parum faft¡,quia foloanimo re-
tíiientur,fed non acquíritur nifi animo & cor 
poreinterueníente. Ethaec omnia notan tur 
diffufius per Ber. glo.extra concef.príeben. c. 
cum noftrís.Semper ergo poíTeflio habet i u - I n ver-a 
ris admíniculum.Sed contra hoc videtur qa bo ha* 
fur & raptor habent pofléííionem reifuratae b é t . 
8traptae&} tamen nullum habent iur i sadmí 
niculura vndefint raftituendi,vt probatur 
extra derefti. fpo.c.in literis, &íTdev i & vi 
arma.I . i . § .qu ia me,ergo non femper in pof 
fefíione interuenít iuris adminiculura . R e « 
fpondeo Scdico qüod fur & raptor non di-
cuntur propríe poflidere, fed folum inínfté 
detinere, fed funt reftituendí ex alio caufa 
forte & fine forte, hoc ftatutum eft íta in o-
diura ípoliantiura & auferencium violentec 
res fuas hominibus. Vnde fecúdum quod d i -
cít illa decre in literís, hoc fuit introduftum 
fecundum iuris rigorem contra iuris coraran 
nis xquitatem, qui quandoqiprsefertur rígo 
rí ,vt ibi dida glo.Bt ideo dicft Innoc.in eadé 
decre.fecudum opiníonem probabilem m u í -
torura, fi conftaret tune per fuara confe í l io -
nem ipfura eíTe prsedonera, vel conftaret de 
propríetate rei, eflet prgdoni reftitutiodene-
ganda, & hoc ideo quia nunquara verepof-
fedít nec naturaliter, nec ciuiliter,fedfoIum 
detentíonem habuít iníuftam,quía etiam ne 
mo poteft eí le iudex in caufa fu3,& ideorem 
furtiuam non debeoafure accípere, n í f í a u -
doritate iudícis corara quo óftendam rem ef 
fe furriuam, quare &c. 
^[ Quartum quod ínueñírur circa aliquam § . 
rera eft proprietas, qox fie deferibítur ab eo- Propríe 
dem Hoft. ibidem.Proprietas e f t ,domínium tas quid 
rei iuftisrnodis quffitum.Acquiríturautera 
dominium iure gentium& iurec íu i l i . Iure 
gentium per occupátionem, ficut in his quas 
non funtin bonis alicuius hominisquae occu 
p a n t í c o n c e d u n t u r , f i c u t fuñrferse, beftiíe,& 
aues Sí pifees qua? in térra, in mari in ae-
re cap¡untur, & i n h i s q u » communia funt 
vt in mari & in líttoremaris & lapi!lis &ge-
mís quse funt ibi vt patet ínfti. dere.díuí .per 
totum.Tamen funt multce confuetudines i a 
diuerfis regionibus contraiura, I t e m í n h i s 
qu£e ab hoftibus capiuntur. lureautem ciui-
li acquíritur dominiú m u l t í p l i c i t e r j p r í E f c r i -
ptione, v fucapt ione , arrogatione,monacha-
tione, teftatione, fucceííionej & aíijs multis 
modis deiiireciuiii indudis . 
Quintura 
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'§.4. ^ j Q u i n t ü m quod requir i tur circa aliquara 
Habeee rem ett J ñ i u m . Domin iú .n . áx i ajiquos d o d . 
i u s , ha- & i u s i d e m d i c u n t i h r e , quia t m habetali-
bere do q ü i s de dominio in re q u a m m habet de iü re . 
m i n i u . V n d e í í haber ius i n reliaber d o m i n i u m i n 
' r e . Si habet t m ius iñ v íu r e i , habet d ñ i a m 
:in víu rei.AIiquibus a ú t d o f l o r i b u s Vr oppo-
' f i tum.Et tora ro eft, quia f i n p h i í o r o p h u m & 
Simpl ic ium in pr^dicamecis, relatio d n i i eft 
"relatioruperpoficionis, SiideónUllLis d f h a -
bere dn iu tn in a l i q u o , nifi fie fibi íuppoí l rus , 
fed aliquis non poteft habereius i n aliquo 
cui non eft fuppofírus , immoeconfra , ficut 
filiusfamiliashabedüs i n parre, fimiliter fer 
uus adno,quiarenemr ad eius al imentario-
nem,fimili ter monachus in m o n 3 Í i é r i o , f u b -
d i t u s i n p r í s l a t o ^ a t e n é t a r fibi ád facramen-
torUtfi a d m i n i í l r a t i o n e m , ergo ius & dñ iüra 
non í u n t i d e , i r amo f m iftos iüs fe l i abe t in 
p l u s q d ñ i u m , q ü i a d ñ i u m pmaeettius1, fed 
nonomneiusef t d ñ i u m . D o m i n i u m . n . v f fi-
b i addere fupra ius quandam fuperioritatem 
D n í u m '&audor i ta tem . Erideo foi iftos d ñ i u m de-
•quid. fer ibi tur fic.Dominium e í l i u s habendi p o í -
fidendi & vtendial iquare fimpliciterproli-
bi to voluntatisj vel^rft a l í quem dét&rrriínatu 
modum é x q u a d a m rupérior i ta te & a t j d o r i -
tate. D i c i c u r á u r é m i n d i í l a d e í c r i p t i o n e i u s , 
quia fí al iquis detinere vel vteretur aliqua re 
Í íne iure5f icu t fur& praedo, ralis non haberet 
d o m i n i u m . D i c í t u r ius poflldendi & c . & hoc 
debet i t i te l l igi iure preprio ñon áliefto-, quia 
'procurator icohomus feü dirpenfator v t i tu r 
i u ñ e & licite rebus dorf t inorüm fuorürft^ed 
í i o c n o n facit iure proprio fed i ü r é d o m i ñ i . 
I t e m dr pro l ib i to volutacis í i m p l i d t e r j q u a n 
t u m ad d ñ i u m rerum propr ium & perfeftú, 
per quod quis habet i u s i n re.,quantuad pro-
p r i e t á t em fimpliciterjSí quantum ad omne, 
v f u m q u i nacuseft circa r e m , quta ppt eam 
venderé & donare& diftrahere ficut placet. 
D i c i t u r áíít vel f m anquem t é r r ü m deter-
minarum modum p|> d ú o . Primopropter 
dófnínia codicionata, puta cum quísef t d ñ s 
rei quoadtei proprieta'tem & vfum fímul, 
fed t ñ h o n poteft vederé iñifi cértis pefronis, 
puta p rop iñqu io r i de gen ere & determinaro 
modo ferüañdo l eg i t imam liberis f m leges, 
vel rpeciales parricEConíuetiidines, ^[Secun-
d ó propter domin ium imperfeftum . V f u -
f r u á u a r i u s enim vfuarius licéc h o ñ habeát 
domin ium perfe¿l:um5i:ñplénüm pro feoq> vé 
t u m iushabent in víu vel víufruftu rei l icct 
non in rei p r o p r i e t a t e a l i ó q ü i n ñon poílent 
- inre iurefuo venderé vel alienare vfum veí 
v fu f rudum. l ü r a autem cauentiacj? vfuarius 
Vel v fu f rüduá r iu s n o n h á b e n ' t d o m i f l í ñ fim* 
pliciter in proprietate reÍ5dicunt ipíbs n ó ha-
bere d o r t i i n i u m , l i c é t f m ver i tá tem íínt dñ i 
"ipfius vfús vel vfafruftus. I t e m dic i tür cunt 
quadam fuperiorirate & audorirace, cum fie 
r eUt io rupe rpo í í t i on i s . ^ fE f t au t é f c i endumj D m . j ; 
quod dñí j ad prsefens poíTumus accipere tres 
•diuifiones.'^IPrima eft cum domin ium fit ius 
habeí idi rem cuiíi quadam fuperioritate & 
a u d o r i t a t é ad eam,ficut ftatim declaratú e ñ , 
ficut eft dúplex ius ficéft dúplex d ñ i u m . Tus 
á u t e m prima fu i d iu i f ionediu id i tura ph i lo -
fopho.y . Ethico.in ius n a t ú r a l e , & ius pofi-
t i u u m , quod vocát phi lofophusfm legis po-
í i c ionemjE thoce f tdup l ex d ñ i u m , q u o d d a m 
ñ a t c i r a l e , & q u o d d a m pol i t icúf íuec iu t le . D o 
m i n i u m a ú t naturale eft ius quod competic 
alicui a natura habendi & vtendi aliquare 
cum quadam fuper ior ime & a u d ó r i t a t é a d 
eam, ficut eft ius patrisfupe'rprolem , & v i r i 
fupervxore>& dn i rupe r re ruürn , fi (ít feruus 
anatura .Eodemmodoquo loquitur A r i f t t . 
Polit íc.qj qu i póteft mente prouideére & prg-
ualere. i . róne viuere pí iñcípáñs na tu , & dñs 
'na:tura,qüi a ü t e m no poteft hoc corpore facit 
fubditú & na tu ra fe r t iün í .E t fimiliter d ñ i u m 
quod habet aut habuit homo iñ ftata naturae 
inregrae fuper animalia irracionabil ia. D é 
quoIeg i tu rGen . i .Dominamin ip i f c ibus ma 
r i s & volatilibuscoeli, fait d ñ i u m naturale, 
quia rale ius competit homini a natura. D o -
m i n i a m á u t e m poli t icí im fiue c i u i l e d n u s 
curii fuperioritate p r s d i d a , quod no conue-
n i t á l icu iper n a t u r a m / é d mere per a d i ñ ü é n 
t ionem & col la t ioñé humanam, vel d i u i ñ a m 
fpir i tualé & fuperna túra lem, ficut eft d ñ i u m 
c i u i l e , v e l f m lég i spof í t ionem. ^JSecunda -
diüifioeft domini j pol ir ic i feu ciiíilis^ quia. 
quoddamcft veruni d o m i n i u m & p e r f e d ú , 
q u o d d á v e r o . f . i m p e r f e d ú , ficut iam al iqua-
íicer t adum eft. N o n imperfedum fedperfe 
^dum dominium eft q ñ q u i s habet dominiu 
i n r e i p r ó p r i e r a t e & i n v fue iüs ,qu i a p ó t e a m 
vfu proprio confumere, venderé & alienare, 
& ea vri prout v u l t . D o m i n i u m vero imper-
fedum eft cüm non haber ius in rei proprie-
tate,fed folum in vfufrudu ve! yfu .Vñde ra-
lis ñon poteft d i c í d o m i n u s rei,, fed dominus 
vfus vel vfufrudus. ^"Tercia diuif io,qmado 
m i n i u m v e r u m habet multos modos d i f t i n -
d o s , q u i a q u o d d á m eft ruperius&mediat i i , 
q u ó d d a m al tu , quoddam baífum, quoddam 
vri le , quoddam d i redum, & fie dea l i j smo-
disj&iftfeadem re, Et ideo f c i e n d u m , q u ó d 
Tercia Pars. H . l icet 
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Jicetcíúfele reí non p ñ t efleplures d á i fimul, 
quilibec i n fo l idum f ; n eundem mocium & 
candem Eationem dd i j , v t dici tur i n p rgd ido 
c.licet.&Upraedicla poffideri^tñin-i diaeífos 
^odos dñi i & diuerfa itiravrjiits & e iu ídem 
re i pñc pluseseífe d ñ i & diñi ixí l t . S k ü t cam-' 
p i R ü í t k u s habet d o m i m u m vttle.Burgenfis 
vero kahet i n eodem campo d i r e d u m d o m i -
n i u m . Mües-doni ín ium baffutn . Rex d o m i -
§.f, n iumaltura:Se íí-cpatee qt^ideíi d o m i n i u m . 
^[Sextum & v k i i n u m q i u o d reperiturcirca 
rem e í i i u s r & q u Í 3 d o r n i m u m > a d d i t f o l ú f u -
praius ruperioritarem &auciori:acera,. idea 
pofíet d^feribi tus in eadem r ó n e fícut dora i -
n-ium den^pta il la conditione cu- quadá fupe-
n o r i r a c e . Vei p o í l u m u s Cvc deferibef e, t j . k i s 
eft p o í e ñ a s exercendi- aliquem aSum esrea 
rcm-i Vnde f í l ic i tepoflam venderé l i b r ú j h a -
ius . g,d. beo kis m vehdi t i&nel ibr i j f i l i c i tepof fum ia-
eo kgere & fhidere habeo-foifr ius i « l e f t io -
B e , & f t u d i o l i b r i 5 & í k g e n € r a l i t e r c o n c l u d e í r 
d o , q u a n s u m babeo d« po te í ta te l i c í c a e i r G a 
r e m , t m babeo deiurecirca eam. Et cp boc ít 
v e r í i i m d . e c l a r o b r e u Í E e r & . H o m o circarera 
' a l iqaam venkntem i n vfuní-vitas h u m a n a 
non-haber n i f i dúplex poíle.f.poííe fad i feu 
executionis quo pó t v t i d-ia re l-kke.fed peffé 
íb l ius fafti non d k i c pr^erfepofleiurisyergo 
poífe I k i t s d ickpdf l t íu r ss . Maior pate^quia 
jaon video ^ circa al-iquam rem-homo poff i t 
habere a l iqued pa f lón iftvel p o f l é f a d i a b f o -
lu te , quo poteft v e í etia i l l k k e ve! pof le lk i te . 
Sed m Í B o r feeiliterprobatui-jqu-ía i l l a d q u o d 
E t de kire Ik i te ñ.t, ergo polTe faíl i no eft p o í -
fc ¡ u m . R e l i n q u í t e r g o tp poííe l i c i rc í i tpof -
£e i u r k . E í i e a i m h k leiendum.cj» frequenter 
a l iquod n o r a e n c ó e p l u r i b u s f m rem ion m o 
d u m pro-cóiceraccipitury retinet fibi tTomea 
propr i t im eond i f t í tó -um contra a! fura, fícat 
prasfcknriaqusefm rera ef tcéisef t notkia]ap 
probationis beaormn & reprobacionis malo-
rum.fieut patet3& ad Rora.8A'bi,dickurquos 
jprefciuk h o s & pr|dettina-uit,.& ad R o m . 1 1 . 
N o n repellet d á s plebemfuam quam prefei-
u k j t j i l r a c ó e m a c c e p t i o n e m - r e t i ne t l i b ino -
i n e n p r o p r k í m c o n d i ñ í n d u m contra p rsdc-
l i inat ionenr .Vnde fol ímal i d k u n t u r prf feti. 
Sic rede ef t in p r o p o f ó o , 9? p o í k f'adi licéc 
f m cóenr acceptionem condiuidknus poflé 
f a d i contra po f íe iuris , dkcndo ep i l le poteft 
de fado qui po te í l a-Hquem adu exercere,fed 
í l i k i t e . i l l e aú t poteft de ráre, qui potett á d ü 
" Mcite exercere. Patet e rgoquod ius non dk i c 
a l iqu id aHudni f í p o í e ñ a t e m licite exercendi 
al%u.i4 a l m d a d u m . Ethoc ác dieic A u & i ^ 
q.x.faciat & eft i n lib.de mendacio. V b i d í d t 
fíe. Faciat homo quod poteft pro tpal i falute 
h o í u m , cum a¿c ad hoc vencú feerirvt taii la. 
l u t i n i í i peccando confulere nonpoffi t , . k i n 
jeftimet fe non habere, quod faciat q ñ i d r e l i -
quú efle profpexerityqd rede íaciet .Per quod 
etiara d k f i t iurifta», i i l u d pofílimus fo lum 
quod de iure polTumusjip etiamprobo adhuc. 
Omni sadus qui poteft efle circa a l iquá rem 
vel pótexerceci licite v e l i l l i c i t e , exquo fup-
ponitur cp poteft exerceri j-quia priuatiue op-
pofica in fubiedoapco natOKquipoiletw: conr 
t rad idor ik^vt patet ín 4 ,Met3pb! Ík^Sed iu? 
circa-al iquemadum dar alkjuodpoííe ,vel f ú 
tem- fie poffe circa i ünm adum , fed certú eft 
cp-non dar pofle i l l i c i t e , i m m o non ftat cum 
poífe illicitejergo ius dat poíTe l icke &c. H x q 
o ía q u í d a m magnus magifterin libellocon,-
tra í ra t ice l los jcu iusnornen adhuc n ó i n u e n í , 
^De dimrfi's yhijs dominarum & officia.-* [ 
Imm. Cap. 4. 
Ñ diuerfis regiontb, fun-t diuerfi mqái pt'm 
cipandi & dorainandi .Nam regna regí i tur 
per vnum regem , aliqua etiam dñia per v n ú 
diiGem,marchionem, c o m i t é & h m ó i regtm 
tur .Aliqu^ciui ta tes & dorainiafantqua: ref 
guncurper plures-&adcpsqut d icuncurdni 
priores vel a n r i a n i - v e l c o n f u l e s & h m ó i , t jui 
ecad dirponendum defadis coitatem concejr 
nentibus habeo-t íecum collegas fub diueríís 
noíbus©íEciorum,,vt i n l t a l i a Florentig', Se.-
nis.l I n terriseceleííae v k e Papa; dominantur , 
vel vnus gubernator inf tkutus ab eo, vel al¿-
quis laicus habens visariatu abeo ,v t i n M a r -
cbia j& in -Romádio ia : Ferc3ria& h m ó i . Q u i 
l ibeterg© debec £m modam fu í e iu r i fd id io -
nis dora jnar i& non excederé t é r m i n o s fus 
peceftati.s.Etq.uia ia mult is . lodsjvtFloren t k 
t u r a n t q ñ o ñ k i u m fufcipiuntferuare ftatuta 
£ÍuÍ£atigj& q u í e d a m é t determinare tuneex-
preí& atrendant diligenter & feruent nepec-
j u r i inueaiantur quotiens aliquod eortim 
t ranfgiediunt«r3m0i ta le fine dubio e f t Jud i -
care ét & intromitterefe de his ad q u f fe non 
e x t e n d i t o ñ i c í u m eorum f m ftatutahoede-
tet minan-tia eft gsaue peccatú v t verbi gracia. 
Ex fiatuto h f d ñ i priores non debent fe i n -
t romit tere i-n caufís ci-uilibus cfi babean t o íE -
eiales ad h^c deputatosjVt 'ptátemjCapitancS, 
& hméi .^Giues aút hñ tes ad inu icécás ciuiles 
dátíÉ eorá eispetitiones vnus contra aliú cots-
t iné tes caufam c r imina lé v t ^) verberauk eü' 
& iniurias feck^ú fitfalfum maniíeftej& hcM: 
ipil, 
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Peccát ^ 
s ú t c a u -
fa p i u -





Í B r a -
banti íe . . 
Ipfi fdu trt}& fie p r s t cx tu caufe críalis admit 
¿Tit peticiones i l las faifas, acfi eflent críales 
caufe3& coguntpartes faceré cópromi íTum, 
•quamuis .n.piú v i cka t^u ia per hác vía , m u i -
t i impGiétes & op preflt a maioribus fe iuuá t : 
q u i forte alias nó poíTent ob t iné re iuf t i t ia v í 
d i u t u r n i t a t e t p i s & magn i sexpé f i s , t ñ v t 
¿ í á t Apoft-ad R0 . 5 .C .& 1 3 . q . í . c f o r t e . N o n 
funefacienda maía v t cueniác bona. M a l u m 
vt iq ;ef t diceremendacia & m á x i m e 4n i u d i 
d o . V n nec ipfiporr.igétes pe t i t ionéexcufant 
a paó .Malu eft imrotnkterefc de prohibit is 
perftatucaeorú q iuraat feruare. Bt o á d u n t 
fe velle i l la durare i n robore fuo .Ná fí propo 
nerent pedtkmes in cá c iu i l i n ó admitierent 
cas quia dkerent non ;p ciñere ad eos,& t a m é 
fciuntvere effeciuiles & fie faciunt cetra i l l a 
Tegulá jcenum cft de r egáu . l í . ^ . ^Jlté folent 
«xcedere jn h o c t f non perraittuntconfilia ef 
íe l ibera j fed perViolentiá & per mal tam i m -
/porcuni tá te fac ien té fabasoñdere .Sed & ipf i 
grauiter peccant contra honeftaté a g é t e s b o -
naeciuilitatis & contra l ibér ta te & fiiurátda 
recoopertas3permri funt contrariú facientes, 
& peccant ntottaliter^nec «xcu ía t eos t imor 
difplicencixvel ínctirfionis d a m n í vel o d i i , 
q u i a d é t quis potius oía mala fuftinere, q u á 
j>eccafo conlcntire.3z.q.5 ' 'itane. Et q, eos ad 
í ioc inducunt cum íintoccafio periurij eorú 
peccantmortalicer.Item cüfufcipifit féu in-
ducunt alios collegas &coní í l i a r iosad fufeí-
piendum b e l l a i n i u f t a v e l a d i m p o n e n d ú in 
sufta enera vel adconfenri tndum fíue in exi 
l ium mit tendum aliquos ( í n e i u í t a c á , v tex 
inuidiajodioj leui fufpitione vl t rapeccatú re 
nentur de damnis.De quo vide fup.in 2 . par 
te.de reft i .& 1.tic.de bello. 
^ |Deofficialibus d á o r ñ v id tnduef t f i dñs fít 
virtTs ve íp lures fi offíciádedit vel tallias vel 
gabellas & hmói perfonís d i e q u i b u s p ó t p r ^ -
fumicp nonf in t vtiles & i u í l i in talibus off i -
ciis vela6iibus,vel fi uendidit prsecio tanto^ 
•g? emptores recuperare non po í l in t fine gra-
uamine fubditorúj in utroq^enim cafu pecca 
u i t & teneturde d a m n i s í d e f e c u t i s j a l i a s a u 
tem licet collerati p o f l e c h o c . n v e n d e r e h m ó i 
officia non cñ expedir nec babee boná fpém, 
ideo potius eligendi funt adoffícium idonei 
& cogendi quam íínt vendenda talia officia 
Tho. in epifiolaiad quandam Duc i í í am. 
^ ¡ í t em fi mu tuum der fubditusfuperioribus 
dominisjVtex mutuo, f ib i daré tur officium 
exquoofficio fat!sfaciatfibÍ5vel fi mutuoac-
cepitipnea fuisfubdicis, hoc pafto, v tde 
cepie officium exquo officio fatisfaciat eis i n 
utroque í a fu p a ú u m u íb ra r i am, Thon i . r i -
de i n f u m . I t e m íi ofbciales malos tyran^ 
nGs & iniuft«s pofuit velimperitos negocio 
rü fereter uel ex negligentia. V^le t iam v t m i 
ñ u s expenderet peccatgrauiter,& tenecur de 
damnisjqus; inde fequuntur ,quiaqui occa-
fionem damni dat damnum quoq^ dedifle u i 
de tur. z . q. 1 .notum in (glo. 
^ [ í t e m f i dominus efttinus u e l p l u r e s j U Ó de 
bentiniuftas uel indebitas tallias uel colle-
étas^xigere a fubdids.Eft autem huiufmo-
d i tallia uel collefta uel exaóirío iniufta & i « -
d é b i t a q u a n d o u i d e l i c e t eft ultra id de que 
•conueniunt fecum fubdi t i uel cum anteceííb 
ribus fuis bona fide & fine ulia coaftione fine 
inf trum^nto uel paóto d-etemi rnata eft quam 
titas .Simil i ter eft iniuftaquando & fi non 
•eífetquantitas dererminata, fed inde finita 
continerur i n in t t r amento , u e í p a f t o quod 
poffi t exigere,nim!sgrauat iurpe^a-códitioi 
ne ,&Iioc a rb i t r iobos i air i . Eí l etiam i n i u -
ftafinouamiexigit&caufa iufta neXcitur'8c 
í íuiufmodi.Eft e r i a m i n r a f t á q u a n d o c u n q u e 
non extit i t memoria i n contrarium tamen 
non implet d o m i n u s ftlud propter qaod i n f t i 
tuta5utputa fi deberet teñere officiú vel u iam 
•fecuram uel defenderemos qu<3d non facit 
ex negligentia"aaaritia uel propria malitia» 
Cogendoadbu iu fmodi exaí t iones direfte 
per fe u d foos rapiña m facit & tentí.ur ref t i -
tuere . E td ic i tu r indi re í te cogerá quando 
p r o p í e r h o c n e g a t e i s í a f t i t i a m uel non dc-
fenditeas & hulufiiTOdi. Sponte ablata fine 
u l l a f raude poteft accipere, pr ima quceftione 
fecunda,placuit,Guik 
^ ¡ I t em fi fpo l í au í t fuosuo len tesad al ium l o 
c u m uel dominum fe conferre rapiña é í f , n i -
fi certum eífet quód a pr íncipe in conceífio^-
ne té r ra ; fuiíTec impofitum tale onus expref-
fequia tunc to lerar ipoí fe t . E t idem quando 
' e n e t c o n í u e t u m & u c a c c i p e r e n t q u á t u m u e l 
lent de mobilibus fuorum fubditorum d u m 
modo eos ultra modum non grauec remane 
tes uel recedéntes .Gui l . 
^ j l t e m fi dom inus ea quas erant communi -
tatis í íb i uíurpauit jUt íy luas c3mpos,pafcua 
& h u i u f m o d t , r a p ¡ n a eft& teneturdimictere 
& defrudibus maleablatis fadsfaciar. 14.Q. 
<5.c.fi r e s . f l r em fi fuos fubdí tos uel peregri 
nos non habentesconfanguineos non d i m i ^ 
f i t d í fpone redebon i s fuis in morte ut eis 
p l acu i t jUe le i smor tü i s teftatis uel intefta-
t iseorum bona ufurpauit rapiña eft , & r e -
netur refti tuere uel pauperibus erogare.^fl té 
fiauafaliisuelaliis fubdít is exigit feruitía 
H h i indebica» 
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ind'ebitafcilicetfaciendoJaborare i n vineis 
& campis fiue ducere ligna ve l v idua l ¡a ad 
d o m ú & hmói jve l alalia com fatigando i n 
fadis ruis.propriis,& n ó foluiteis debitñ p rx 
ciú fui laborisrapinam cómifit . E tEra l i a f e -
citfíeri diebus-feftiuisadhucaliudpecGatum' 
eft dift 86.an putatis.nifi t a l i a fpon te face ré t 
gratisjvcl eisal¡quo>pi6 recópenfaret Tnalio. 
• I l t e m íí coegit eos venderé etiatn viéiual ia 
•KeLaliaj.qn funt in bono foro meffium t e m -
pore,cum i I l i . vel!entearere,riiare& ad menv 
dú^quod nollenr3i n vtroqi.cafu grauicer pee 
cat5& tenecut eis de damno quod inde fufei-
p iun t . l t em fi térra füaíuftineac méfuras vel 
pondera iu iuñaj in iuf tum precium rerO vena 
í . ium,part iceps eft c r imin i s j jmmo quafi prin 
eipalij .vnde tenetur adfat isfaciendum.^j . Icé 
íloffacialesvel alios de familia fuá offendétes. 
non puniuk & farisfacere fecit q u i a tenetur 
Aug.ad Eufto.Proomnibus t íbt fübdiris q u i 
^ i n domo tua funtoportetred'dere rat ionem. 
^{I té fi ípol íaui t vel fpoliare fecir ve/ ad hoc 
feuitnaufragantes &bona -ecrú vel bona pe-
regrinorum in locis decedentium rapiña eft". " 
^ ¡ I t e m fi aliquam i n i u r k m fecit domino veí 
ai i en an d o feu d u m veí: d im i n u en do & h m ot, 
vel fi obfequium deb i tum non prseftuit vltra 
padum tenetur ad fatisfadionenT.. 
^ f l t e m fi dominus immunka tem ecelefíaru 
§ . f • violaueric vtfaciendoextrahereper v im con 
fugientes ad eedefiam debitores ve í e c i á m a 
I m m u - l e fadores .n i f i t í lent publ ic i hurones v d no: 
nitarem d u r n i popula t©res agroru vel iniuríáfecií^et 
ecefe no I oco facro,feu alias rainiñrantibusrdequibi 
violare., videinfra in t i r . i i . c .£ .dehnmun^eccie-& i » 
fummisrq.uíafacri legiü comifit & mor ta l i -
terpeccauit . i7.q ^ i q u i f q i u s . ^ I t e m fí ^ p t e r 
eum ciuiras vel térra fuic i n t e r d i d o fuppoí i -
ta3in quo cafu multa mida fupec fe cumular, 
& qua decaufainterdidifuppofica& fi ferua 
« k . ^ T t e m fífaciendovenatienesSc aucupia 
conculcauicperfevelper fuos fegetes a l io rú , 
quiapeccat & tenetur ad emendam . I t em fi 
n imis taí ibus vae3uir,& iñ h m ó i fuos graua 
u icfubdi irGs ,&maximef í fecir Heri in diebus: 
dñ ie i s 8¿ feftis & per hoc retraxit ftios a d i u i 
nisjquia eomm peccatafibienam imputan-
tund i f t . 8 6 . a n p u t a t i s . ^ I t e m £ c o e g i t fubdi 
t o s a d c o n t r a h e n d ú m f i m o a í ú contra vo lun 
tatem eoru^vel cum qual i perfona non place 
batrquiapeccauit mortaliter & damn-a& ma 
laqujB' i ndep rouen iü t f i b i i m p u t a n t u r . l t é fi 
i ndux i rve í fu f t i nu i t malas confuetodinescfi 
í x t i r p a r e potuit fine peri culo feanda 1 i v t ii» 
¿dum i n natal'i adcaxülcs j ludos noxios i n car 
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nifpr iuio & h m ó i j q u í a grauiter pecfauít ^ : 
reus eft iftorum malorum.dift . S j . e r ro r . I t é & 
feditiones & difeordias necnon & partiahta 
t e s n u t r i u i t & non* abftulit vt p o t u i t dígnú. 
& i don eum. 
^[Seiendum igiturg? qñ dñs fineiuftacaufa 
e x t o r q u e t á fubditis tenetur ad ref t i tu t ioné 
fecundumRay.Vnde fi velis ludere vel vltra Iniuftl 
uires ad. vamtatem exponerej vel fi in bello exadio-
q u o d e x p a r t e f u á i n i u f t u m e r a r cogatrur fere- né reñí: 
dimere5tunc fi quid per eum vel eius officia tuere; 
les a fubditis e x a í i u m eft & ad d ñ o s ípfos Opufc.. 
u e n í t j t e n e n t u r refi i tuereil l is a quibus exa-- ü . 
d u m ef t í l f c iun tu r ahas in; pias caufas v e l 
vtl iratem communem.Si autem adeos non» 
jpueni-tnibilominus oíficiales fuosad reftitu 
t ionem copellet. ConG.TBo.in-.Epiñoíáqua 
dam ad Ducif lam Brabantias. Et nota quod 
in aliquibuscafibusporeft dominus a fubd i -
tis exigere vltra confuetum , vel vltra com-
munef ta tu tum fecundum R a y n . & H o f t í e n . . 
Et p r imo quidíem pro defenfione térra? fug. 
ñ d hoc enim tenentur omnesí non folumde 
rebus fed.emm corporaliter 1 aburare vt fíe 
feipfos foluent.i^.quxft .j .fortitudo.extrade; 
immu.eccle.peruenit.Item & dominus- vuí t : 
ire ia exercitum i n d i S u m ab e c c i e f í a j , vel! 
principe contra heré t icos vel paganos-,, nec 
fufficií ad expenias poteft a fubditis exige*-
re moderatum auxi l ium . I t em fí in bello ex> 
parre fuainfto fuitcaptus ab hoí í ibus nec. 
fufííck f é redimsre abfque grau i d á m n o . . 
I t e m fi vu l t i read principcm pro obtinendo 
priailegia protedlionis fpeciaíis pro fe', & . 
f u b d Í M s & non poteft commode expenfas,, 
ad hoc faceré neceflarias & fí qua alia caufa; 
fimilisemergat,put3 quando mar i t a t f íham, , -
nam a c q u i r i t f i b í a m i c o s , & af í ines . A u t 
quandofack fílium m i l i t e m , aut accipir -
q í e r a t f e u d u m fuum ,vel n o u u m feudum-
acq.uititjveí ad Refedioriem pon t ium & v ia-
rü veí quando fine culpa depauperatus eft v t 
ob}ígatus5dij tamen femper m o d é r a t e Sf np. 
ad^grauamen ex{gar.io.q.3:.vn¡0.circa me-
diíisextra decen.cum Apoftoíus.§. p tohibe-
mus.ra.q.f.deformafideíitatis. Q u p d f i q u i 
impendant legato vel aliis maioribus de in-
de p ^ hoc plus fubd i t i sex ío rquean t q expé-
d a n t , t e n e n t u r e x t ü r t a r e f t k u e r e & tan tundé-
pauperibus erogarcSuperior é t e u i fueritide 
hocquarrela deportara,fihoc negligens fue x i 
r u e a n o n i c 2 e f u b M c e a t v í t í o n ¡ . e x t r a de im.' §.y4. 
muni t ecc í . e . qu i ap íe r iq j . . A n v f u * 
^ ¡ Q u x r i t u r vtrumpeccetprinceps vel dns ra p m i -
concedendoalicui interráfuam)<^mutuet tenda» 
pecü -
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pecutiiam ád vfuracn. Rndet l oá .Neapo ! . i n 
quodlib. i o . q? d i í e re rma eft ínter conce í l ío -
nem,per q de non l ic i to fit l icíturti ,vt fi Papa 
concedetetalicuiliceatiam cp comederér car 
nes inxl .ex aiiqua caufa TÓnabili,vel vr con-
traheretin gradu prohibitOj&prontifl ione 
per quam tolleratur feu diífintülatuEjSt non 
punitur , ^ alias puniretur fí non pe rmi t t é re -
t u r . Princeps í g i t u r f i c o n c c d i t t a l e m í i c e n t i á 
p r i m o modopeccat. Et hocprobatur duplicl 
Permit ratione.Prima quia quod eft prohibi tum pér 
tes vfu- fuperiorera & legem eius3non poreft Concedí 
rampec per inferiorem &legemeius l i c i t é ^ fi conce 
cae. ; d í t de fado peccat, fed mutuare ad vfurá eft 
prohibi tum a Deo & per legem eius.ergo &c . 
Secunda ratio eft , quia quod eft iniuf tum de 
fui natura non poteft íieri iu t tum vel l i c i t u m 
per pr incipé vei per legem eius,quia ius poft-
l i u u m non eft concrariú iur i naturaii , fed de-
terminat ioeiusj fed mutuaread vfurá eft i n -
iuftú de fui natura.ergo Scc Secado modo, f, 
cu con cédir.i. tolerar feu diíí i m uí a t & no p u 
n i 1111 i c i tú, q u e d r pot i u s pe rm i ííi o q con ce f-
fio v i l i c i tum q u a n t ú ad permit tentem, non 
aú t q u á t u m a d f a c i e n t é a d ú i ü u m i l l i c i t u m . 
Si ergo princeps permit t i t fubdi tus fuis m u -
tuareadvfuram vfqil iceac.Huius r a t i o é t t , 
q u i a i l l u d q u o d expedir mult icudinicpper-
m i t t a t u r , ( í p r i n c e p s p e r m i t t a t n ó p e c c a t , qa 
b o n ú m u l t i t u d i n i s debet in tendere vrfínern 
regiminis > fed tp alicui mutent ad vfuraex-
pedir mul r i rud in i ,qu ia íi prohiberetur d i f t r i 
d é vfurse, multae vtiliiates mulcoru i m p e d í -
rentur pp defedii pecunia mutuat^,q,apau-
c i reper iunturqui mutuentfine lucro, no er-
go peccat pr inceps ,permi tcédo fí iudicarhoe 
fubdicis expediré: hsc l i le . Et not.quod dici t 
Pet.de Pal.rp dñ i qu i talleantiud^os vel al ios 
quos fciunt n ih i l naberen i í i de vfuris/tenen-
tur ad reftituendum his a quibus extorferút 
vfurari i illas fícut&priuatseperíonáe j Q'm\. 
plus additdi^q» reges & principes q u i c ü pof-
fintnoncompelluntfuosadreftiruendri vfü-
'ras,tenentur é t l i n i h i l peruenirad eos Fran. 
de Zabarel.dicit q? principes fecularespñt co 
gere iudeos ad reftiruendum vfuras. extra de 
vfuris .poftmiferabi lé q f i negligéres fuerint 
procedit iudex ecclefiafticus iuxra tenorem. 
extra eo . c .quá to .Vb i autecc le í ia i u r i f d i d i o -
nem rpalem poteft é t f ineneg l igen t i a p r inc i 
pis fecularis iudex ccclefiafticus p rocederé 
cór ra iudgos vel Chriftianos vel alienigenas 
vfurarios. N o r a e t i á q ) principes vel comi té s 
non poíliint condúce t e vel tenere iudeos vel 
Cl í r i f t i anosve la l i eg inas ad exercendura pu 
bl icum f^nus fíneliccntíi Papte. £ t hoc snfra 
d ice tur , in tit.de excom. 
^[De f e í i S s & fefídátarijs. Cap. f . 
QVia mul t i d ñ i habent feuda a fuis fü-perioribus,& éc ipfi dát íeuda fuis fub-
d i t l i , a l iquid b f de ifta materia v i d e n d ú e f t , 
V b i pr imo feiendü eft, cp feudú eft conceflib Feudu 
rei i rnmobil is fada prohomagio,extrade fy ndef t , 
mo.e-í d i l ige l i . Et a l iud eft paternu q>.f.a p r é 
ve! quocunqj defuperioribus e f t acqu i f í tum. 
A l i u d ma te rnú quod.f.de f^mina eft acqu i í í -
t u m . I t e m feadoríi al iud eft conditionale.it 
q á daturad certum fe ru i t iú feu cond ic ioné , 
a l iud non condic íonale . I tem q u o d d á eft per-
petuum qilod.f . tranfitad hseredesjqucddatn 
non.Scier>dum et tp funt qugdá incorporalia, 
qusé q ñ q ; danrur loco feudi vt guardia vel ca 
ílaldia.^f Noca ét:qi resimmobil is eccle í i^no 
poteft de nouo dari in feudú . N a m & pradaci 
hoc iuranc, fed res quce prius erant feudales 
p ñ t i c e r u m infeudarijpuca fi vafallus _p|> a l i -
quam caufam perdac feudu vel m o r i a t u r p ó c 
pr^elatus concederé filiis eius vel a l ter i . extra 
de feu.cex parre .No.fc í ío fecundiim Hoft .q* 
feudú acquir i turquadruplici ter . Vno modo 
per muefticuranv,puca<ú aliquis tradic al icui 
poílefl ionem rei immobil is corporaliter ve l 
cü hafta aur báculo aur aliquo r a l i , qu i dicic j 
f e p e r h o c i n u e f t Í T e . Secúdoacqui r icurper i d 
quod loco inueftitur.'E h f , vr cú d ñ s dici t alí» 
cui . Vade i n p a f l i o n é ralis fundi & teneas pro • 
feudo. Terr ioacquir i rurprgfcr ipdone. v t í í 
jo . an . tenui t feudú & d ñ o f e r u i u e r i t , l i c é t no 
fuerir inueft i tus. Quar to acquiriturfuccef-
fíorie non quidem ex teftó fed potius ab inte 
ftato.Non.n.valec aiiqua ordioatio defundi 
i n feudo fada. Natura aút h m o i fucceflionis 
ralis eft .jp afccndenfes non fuccedunt i n feu-
do, puta paterfilio. Defcendentes verof íc ,& 
primo quidem fiüus p a r r i & n o n filia. I t e m 
nepos filio & non nepocis,& fie vfqj in i n f in i -
•tum gradum , p o f l e á vero fuccedunr collate-
rales. Sed ifti de confuetudine Imper i i non 
fuccedunt fed folus fiüus, quo deficiente re-
uer t i tur feudum ad Imperatoremi& conferc 
c u i v u l r . Fi l ia autem i n feudo non fuccedit 
f m Hot t . n i f i depado vel aiiqua conditio nec 
f eud i , vel nif i filia poft mortein patris rede-
meric feudum a d ñ o , a u t dñs inueftierit eam 
de beneficio patris propter amorem patris, ve 
inconftitucione Federici.queinadmodum. §.r, 
^JDe modoinuef t i tursefeudi .Not . fmHoft . I n u e f t í -
q>poteft fíeriinueftimratamaf^minaqama tura feu 
f c u l o & m i n o r e 2f.annis.fi feudum fit vetusj di m u l -
fíuero fit nouum non potefta minor i fieri, t i p l ex . 
Tercia Pars. H 5 nif i 
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nifífit pubes & íuraucr l t non conmuenire. 
Inue í l i r i aúcpoteíí quilibec etiam reruns3niíí 
d ñ s i g n o r a u e r i t e u m f e r u u m . Poteftautem 
_quís inueftire al ium tam per fe q, per a-lium 
v tper procuracorem . I n o m n i aü t f eudo fía-
t ira fafta inuef t í sura requi r i t iufro fidelitacis 
,niíi ex pa í lo rcmiírurn fir, & fie his verbis vei 
í í m i h b . E g o talis iuro ad fanfta Dei Euágel ia 
gpab bine i n antea ero fídelis r a l i , fícut eífe 
debet vaíállus d ñ ü f u O j R e c i d q d m i h i c ó m i -
ferit fub no íe f ide i i r a t i spandam a ü j s a d ^ i ú s 
decrimentu me fciente.Et hoc fufficic. Ec no-
ta vafalius obi íga tur d ñ o fuo km c ó u e n 
1 tam eñ j & Sm quod feudi natura & regionis 
ip í ius vel vieihqrum eiuscoiuetado requi rk 
qmbus deficientibus poterit vt i iurefetipto. 
Có.iter au té obligatur vafa í lusdño i n fex de 
quibus habesjfupra in z.part. tic. r . I t em iicét 
vafalius nó debeat eíie pro ai ijs in iudicio c ó -
tra dñmfuum,excradepo{hi .c . f i . tH profe & 
fuis ó m n i b u s poteí t petere & defenderé ius 
§.a.. fuum;arg.e,xtra de iuFeiu .pe t i í io . 
^ J M u I d í s aur de caufisamiteit feudii.Et p r imo 
quidem fi vafalius fíacclerÍ£U.S;vel reügiofus; 
, quia: nec tales fuccedunt in feüdb. 2j , .q .8 .c . i . 
. I t e m fecundo-amirticupfi- bsres vaíalíi: ñ e t e -
ric per annü & ciem. g? n ó poterré.-a.Dño inue 
FeudÍK ftituráfeudi. S i m i l k e r é t í í ip fevafa l ius po t i 
a m i t t i t moteé d ñ i n o n p e t i e r i c a b herede d n i j v t m i l 
mulcis • feudorum , in quibusGafibus feudum amiti-
snodis. • ticur.G. i .E t hoc verum niíi vafalius fueric m i 
i norannis r ^ q u i a talis n ó e o g n o u i t fidelífa-
. te faceré. Icé nrfi fie miles, quia pro termino 
hafeec annu.&menfem. I t em niíi. iufta caula 
i m pedios r i t eü , vt m-li.feu.Et ia te l i igkur i a -
•'• l i a caufj,.vfeper monevel per capkalestinimi 
. eitias-vei d i a m iuftá caufara ailegaret.Tert-io 
#! . a a d t t i t u r c í í vafdiys coraparibus tribus v i -
cibus requifitus vel ckatus fideliratem iurare 
r... , n o i u e r i t q u á u i s dñs permittac i n u e í t k u r a m . 
l- - "Quarto $ vafellus infeudaugrit feuéum- al ja 
''*> , l 'egeqeaquamhabet ip fe vel in t a l é vafallú 
, q u i feudu í e rua renó p ó t . Q u i n t o ñ vafalius 
ínterfecit fuú propriú germanii leu gennani 
filiú,vel a l i ú q d j p a t r i c i d i j n p í e c Q t i n e a t u r j ad 
Boc vt tocihasreditate habeat. Sexto fi vaíal-
lus in pr^ l io d i m i t t i t d á m n ó morruum, nec 
. ad mortein vulneratum^ S imi lkeFpgmul tas 
alias íngra t i tudjnes quaí numerancur in lih. 
feuiqiii;mo.f¿u.2mit.G.i.& r .Septimofi va-
feilus feiécer legaueritfeudu vel partem aut 
eond i t i oné ei usy fecus fi ignoranter,- fi- va-
falius non vult ondere de parte feudi prsefu-
meturq? totum teneantin f e u d u m . O á a u o fi 
va fa i lukfeudmn.a l i enauer i t^S í fi c^uidé pro 
parte a í ienauer i t i l l am parteamftter, & libe* 
r e a d d i c í a m reuercetur nidia prcefcripiione 
ob í i an te , neeproderit vafalío fi poft k á á ad-
monic ioné recuperaueriE ipfuin feud-iim n i f i 
ignoranteralienaftet. Nono fi vafalius d ñ r a 
aecufauerit auc ( i c ó í r a e u m ceíi írníinium i n 
caufanon r m ci iminal i fed écciuili Euik,licée 
q u í d a m d i x e r i n t ^ in ciuilí poteíi-.Pecimo.fi 
.vafalius voeatus a d ñ o <j> fecü vad-asin expe-
ditionepublica:, pucavacacus ab í m p e r a t o r c 
fecum veniacR.oa>am pro fufeipiendaco-
rona & h r o ó i , non venerit, nec a l ium profa 
d ñ o fuoaceeptú mi ferie vel ftipendia m i l i c i a 
non dederit. Et quidem propter fidelicateni 
nonferuatam amiccitur feudum, non i n t e l l i -
gkur fpfó iureifed per fententiá. Si t iero a ü e -
naturn fueric ipfo iure perdkur,; vElnnoc. d ( -
e i t . HaecomniaHoft. in fumma. Seá & d ñ s 
a m i u k ius quod in feudo habetyfmHoftien. 
ficuc vafalius amittic feudusn propter culpa 
fuamyita dnsproprieratem feudi fieam com 
mittac.Et hoc q u i a d ñ s vicero debet praeftare 
vsfallo i n bis quae ei vafalius tenctur z i . q . f . 
.defosaba,in quo. e d í j op fi dñsivicem vafallo 
non repeaderit mér i tocenfeb i tu r malefídus, 
& d ick gio. ibi q? ea fide teneEivr quis fubdiro 
fí-cut domino di i l i n . p v efto. Et f i dñs vicem 
non reddicrrkiatur doin in io quod habet m 
va.falio,&tranfitj feudum infuperiorem . Et 
fieur: innui tur exEradeexcef.príB!a.c.graue.5c 
i n gio.i 'nteiligkur hoc per íentenciam. & non» 
ipfo iure . Si autem dñs morieas plu-resfilios 
r c l i n q u i t f m Hoft . vafalius non iurabitfide-' 
litatem ó m n i b u s ,. q m vafalius non cog i tu r 
pró;vpo feudo pintes domines haberejmaxi-
rae in íoni icá t í 'bus , duGatibusjmarchionati.-
bus,quia kodie ¿ m i d i nó p ñ t . Sedí i vafalius-
morien splu res fi i ios re) i q u k , oés d eben t i u -
rar-efidelitatem fifeudum indiuifura habenr 
fed fí ex diui-íioneitotum feudu m a el vnua i 
perüeni t i l ie fo lus iurab i t . ^jDerefucatione 
feu d i . N o ta f m Hoft. ppteíi v afal'I us feud ú; 
refutare , edam fine v o l ú n t a t e d ñ i ppfthoc 
non tepebiiur feruire d ñ o v e r u mtam en non 
debet sum offendere. Qu idam dicunt q? non 
p o f e ñ r e f u t a r e i n i i i t o : d o m i n o . Priraum v i -
detur verius fí loco & tempore repudiar,alias 
non. N o t . etiam fm Hof t . %fikus repudian^ 
híeredi ta tem patris non poteft retinerefeu-
á u m j f e d au t to tum debet retinere,aut repu-
diare nifi forte eum dñs de nouo inueftiec be 
neficio cegnatis a í rent ient ibus , q m t í k b e n e 
retinet i ' i lud fineaüquo onerehereditario. 
Agnat i vero bene p ñ t a l íquod feudn re t iñere 
repudiata haereditate fine aliquo onereh-x-
teditarioo. 
C A P . V I . D E M V L 
• tecli tarío, N o t . é t fí feudíi da tú fuerit de 
' camera dofnini3& ad t é p u s datum i m Hoft . 
non poteft legari ecclefi^nec h^res fuccedit 
Simili ter non poteft ecclefise legare fí de na-
turafeudief t^vafa l lus feru ia t in p ropnap 
«j« íbna.Si verofi tpaternum & perpetuum tune 
poteft pro a n ü n a legari, nifi confuetudo re-
pugnec. 
^ B e m d t Í £ U c l f e m i m e & mammiflíone. Ca.6. 
.Omine qniaego fenm tuus,ego feruus 
_ , ' t u u s S c f i l i u s a n d l l a e c u s . p f a l . i , Ser-
uus & d ñ s correlatiua funt, vt vno pofito in 
telligatur & r e l i q imm.E t ideo bene dicic. O 
d á e q a e g o f e r u u s c u u s . q . d . i d e o v o c o t e do-
Triplex m i n u m qarecognofeo raefermim tuum.Sed 
feruitus. ^*ge loq*uendo de feruitute n o t á d u m , quod 
* eft triplex feruitus. _ 
^ ¡ P r i m a feruitus n u m i n i s . 
4f Secunda feruitus c r imin i s . 
«íf Tertia feruitus h o m i n í s . 
<|jDe p n m a l o q u u u r pfalmifta cum dicit . O 
domine quia ego feruus tuus. Suraüs autem 
ferui d o m i n i gubernatione,quia ipfte d o m i -
nus prouidec nobis de ó m n i b u s qu^ habem9. 
Sícuc enim oculi feruorura í manibus d o m i 
norumfuorum fe i l ice t in ten t i , v t prouideat 
efó afpicientes ad manusfuas vt porrigat eis. 
Ita oculi nof t r iad dominum Deum nof i rum 
doñee mifereatur noftri .roiferiis fpiritualib. 
& temporalib.rubueniendu.CIamandum eft 
crgo. O do m ine q u i a ego fer u us tu u s. Sic Sa-
l o m o n orabat d i . Aud i d o m i n e h y m n ú & o-
rationem quam feruus tuus orac coram te .5. 
R-eg.7.Secundo fu mus ferui domin i redem-
pt ione . i .Pe t . i .Non corruptilibusauro 6¿ar -
gento redempti eft is de v a n a veftra conuer-
fatione,fed prarciofo fanguineagniimmacu-
lat i .Vndefecundo dicir.Ego feruus tuus.f.a 
te-redemptusj& ideo te debeo timere & reue 
re r í ^Malach ie . r . c .Se ruus t imet dominfi fuú 
^JSi ego dñs vefter vbi eft-timor i n e u s ^ T e r 
t i o fumús ferui conuentionetanquara mer-
cenarii códudiVpromiflb nobis magno j5mio 
vitae erernE .Ecc le f í . z .F i l i accedens ad ferui-
tutem Dei,fta in l u f t í t i a& timore.f.obedien 
do prceceptis di .quod promi t t imus in bapt i f 
mo'abrehunciai-e.f. diabolo & pompiseius 
fe.. í e ruare prxcepta ex quo (peramus nobis ;^ 
dan magna praemia.i.mercedem glorie. V n - ; 
de fubdic p faltn.Et filÍ.Us.anci 11 a: tuse/AnciI-
la ifta efteceleíia domino in humikta te defer 
u i é s j & c u m í imus , f i l i ihu iusanc i l l^ , ideo ver 
m c a l i & ferui Si multomagis q u i in clero v í 
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religioneDeo feruit d íc i tur fíliusancill^ i l l i * 
reI ig ionis ,&ideo feruiam» i l l i i n fanftitate 
& i u í H t i a c o r a m ecelefía vel eo ó m n i b u s die 
bus noftris.Luca i.ca. 
^¡Secunda feruitus c r t m i n a ü s eft, de qua t e - §.a. 
fus ai t . Io.S-Qni fack peccatfi seruus eft pec-
cat i ,quinimo & diaboli cuius fefponte Aibii Seraitus-
ci t t y r á n i d i . a . P e . z . c . A q u o q u i s v i d u s e f t . h a crimina 
ius &; ferü9 eft. Vnde & Ambro.de vita beata, lis pefli 
V o l ú t a r i u m feruum fíbi d iabo¡9audiona tur raa. 
neminemiugoferukut i s af t r idum poí l ide t 
nifiipíse fe ptius ei peccatorum aere vendide 
r i t . i j .q. i . nó eft.Vbi Glo .prsc ium quod reci 
p i t peccaror a diabolo cmnfe ei fubiick eft de 
tedatioi peccati quá ei d iabolüs fuggent. Sic 
enim feruus non facit volúta tem fuam , fed 
domini . fui jVtiubecexequéSj ita criniinofus 
non facit quod d ida t fíbi rafio vel confeien-
t ia /ed quod fuggcrit diabolus.Ec quia v t di 
citur M a t t h . i ó . N e m o p ó t duob .dñis feruire 
í".contrariis & contraria iubenrib.ideo q fer 
uitMammonse vel diabolo per quodeúq ; c r i 
men n ó pot Deo feruire;,nec alíud meri tori í í 
vel Deogra tum agere vél íatisfacere. F r u d * 
autem & merceshuiufmodi feruiti ieft c i u -
ciatus íeternus.fecunduro i l l u d Hiere . id .c . D í e m o * 
Seruietii ib i dijs alienis qu i non d á b u n t v o - nes d i i 
bis r équ iem die ac nocte.Demones di isfunt funt pa-
paganorum,quosfc i l i£e t colebant alieniab ganorfi, 
o m n i mifericordia5& in inferno vbi eft re-
gnum eorum feruiunt eis peccacores vt fub-
i i r i a n t u r t o r m é n t i s e o r u m , Sí quoshicha- : 
buerunc íncentores in culpa ib i habeant tor-
tores in pena. Et cum dominus mandauit if t 
lege decalogijVt non fíat infefto vel fabba-
to opus feruile.Exo.20.Non folum intel í igi* 
tur prohiberi opus manuale, fed etiam opus 
peccati fecundum do£h T h o . & Alber.Nec pe 
afiqs liberari ab hac feruitute nif i gfa X p í . 
Vií [o.S.Silibéraiierltvos fili^veílibe^ri é t i t í s . 
^JDe feruitute hominis eft principalisihten-
tío hic l o q u i , Et cum ifta dominus 8c feru9 
íint cor re lac iüa j fv td i f tum e f t j í k u t domi-
ñ u s d ic í tu ra l iqu is mul r ip l i c i t e r , ka Sí fer-
uus , fed precipue tr ipl ic í ter . V n o m o d o 
dici tur feruus large, q u í c u n q u e e f t alicui do 
m i n i o ve! iu r i fd idon i fubieé lus . Et h o m i -
nes vnius regni poíTunt dici ferui reoís i i -
l i u s . E r f í chomines vnitis cíúiíatís ferui di 
cünrure i i i fdem c iu i ra í i s . Et epifeopi d i t u n -
tur domin i refpe*ftu fubditorLim fuá; dyoce-
fís, quafeiuis proprius debererit dici patres. 
Secundo modo d ic i tu r , quis feruus al icu-
ius iefpedu alicuius í pec i a l i s , obliga-
donis infenaendo i l l j i n aliquibus v Et i í h 
K f i / 4 dicuntur 
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dicuntur communius v afal l i . Si autem ací 
t e m p ú s fera iant rnenfac ím vef annuatim d i -
cuntur mercennarij. Erde vcrifciue d i é t u m 
eft íupra . Tercio modo dici tur feruus p ro -
p r i e & ftriñéquinoneft f u i i u r i s j f e d f e r u i -
J i scondi t íon i se& de hac feruitute nuncagi 
tur.HaíC feruitus eft i n t roduda fecundum, 
Ray.non füÍLim,de iure gencium, vt d i f t i n -
ftio.i.ius gentium.Sc confirmara per iu sca -
nonict)m,vc iz.quídtio.z.ecclefíarum & ius 
ciuile.fed etiam inchoata per ius d iuinum íci; 
licet quando Noe maledixic Cham filium, . 
qu ieum deriferacdenudatum videns in ve-
rendis dicensMaiediftus Cham feruus f er-
UGrum erir frarribus fuis Genef.9. V b i dici t 
Ambro . Antequam tneueniretur v inum ma: 
nebac ó m n i b u s inconcufialibertas. Nefcie-
bat homo 2 conforte narurx fu^ obfequia fer; 
u í tu t i s exigere.Non eftec hodie" feruitus fi 
ebrietas non fuiflec difíin.^^.íéxto. Eth inc . 
eft quod íi paganus vel iudíeus chriftiani fer 
uus efficiaturjchriftianus non propterea libe 
ratur a:feruKute,quia in bap t i ímo tol iuntur 
c r imina5nonob í iga t iones hominum a u t c ó -
d i t ¡ones :concor ,GoíEHof t ,^ Tho. A d d i t ta-
menRay .qudd vb i de conftietudine eííet, q? 
chri í i iani non eflent ferui.jconfulere qu dñs 
eius in r emi í í i onem peccatorü fuorjü manu-
mit tere teum.i . l iberum f¿icerec;vel í;dté pe-
cuma m é d i c a r a j v e l f e r u i t i o a d tempusprx-
fiito ad arbicriú bó i y i n ferediraeret, a r . i z . 
q,2.Ciim redemptor bon,íí & pium cóí i l ium 
e íh íed q u k confíl ium eft notenetur qu is de 
ncceftitare ad i l l ud i4»q. í .§ .quod pr^cipitur 
%Nqtandum quibusmodis quis cótrahac fer, 
uitutem,Sf poteft reduci ad tres modos,ex iu 
rCjeraptio ne,& natiuisate. Ex iure tjuidem 
mulcíplici ter .Et pr imo de iure gencium func 
captiuitates&feruitucesj Vt dici tur di . i .c . ius 
gencium . V b i dtcit gl .qudd íi bellum ett i u -
ftum.capcus in co feruus e.ffieitur capiencís. 
23.q.5.dÍGac.&peccarec ralis feruus fugies a: 
¿ñ o, quo d in t e!l igo n i fi cu m ad m a 1 u m. coge 
recvel induceret,á¿ calis ad eceleGarú fugies, 
ref t i tu i debet d ñ o fuo p r o m l í í a t ñ impun i t a 
te,non ramen per violenciam poceí* inde cx-
trahi^vr i 7 , q , 4 . § , v e r u m n e i n e u c r e n t i a , c ú 
c.feq.Sed fí belium eft in iuf tum licitum eft 
eifugere íl poteft.if.de captiJ.tiihil.Adde q d 
quiabe l lum in f id t i iúv t Saracenorfi contra 
fideles eft in iuf tum ideo quoscapiunt ex fí^-
delibus non funt veré ferui , & fugere l ic i té : 
poffunr,neG in feruos v e n d í poffunc fed redi 
m i vt liberenfur de manibus eorum. I n heln 
l i s a u t e m q u s e f u ñ e i n t e í c h r i f t i a n o s f i u e t u -
ftafiüe iniufta fínt non f e r u á t u r l í o c de f a -
d o , v t capti ferui efhciantur capientium^ 
fed ablatis armis & equis dimictuntur cum 
certa con uencione, vel fí funt barones i no^:! 
bilesvei domini & h ü i u f m o d i í ac iun teos^ 
redimere, & fi bel lum eft ín f tum hoc non 
cftl icicumjfecusexparteii lorum qu i i u f t i -
t iam non habent.Hi autem d i d i s funt fer -
u i , quia cum v i d i in prjelio occiderentur^. 
tales feruahanturin vicafcilicec ad fé ru ieñ- ' ' 
dum.Ture autem canónico efficitur quis fer- . 
uuscum vide licecquisrapit mu!ieiésnám ra" 
ptor efficitur feruus raptíe vel oportec quod 
fe redimat, &"fi proprer paupertatem fe n o n 
poteft redimcre, erit eius,feruus ad tempus 
fecundum arbitr ium boni v i r i vt habetur.. 
3(5.q.i.deraptoribus cum glo.fua. quae p^ -
naa ' idecur in te í l igendum. i quod fít impo- -
nenda in foro iudicial i , quando fcilicet res.', 
ad iud ic ium defcrecur, non autem feruan-
da in fo rop^n i t enc iaü . I t e m per ius cano-
n icu m , q ui defert Saracenis arm a uel 1 igna-
minayvél fauenteis contra chriftianos fí ca-" 
piantur taleschriftianijefficiuncur ferui ca-
p íen t ium eos é t iam ch r i t t i ano rum, ut ex- * 
t r a i d e í u d a n s . i t aquorundam. Etharcpf-
na excendttur cum pluribus aliis pctnis ad 
poteftatesuidualia, & qusecunque m c r c i -
monia ad eos vel ad térras Soldano fubiedas. 
per extrauagant. Nicol .4. renouatam per. 
Bonifacium B.& Clemcntem .5. Icem fi e-
xiftens in facris contrahic macrimonium,, 
vxor eiusfihoc nouicf í l ibera eft redigenda 
eft i n feruicutem^if t indi^^.eos q u L Ecfiüj 
q u i . i n d e n a t i e í í e n t , dehent etiam fieri fer-
u i ccclefi^' 1 j .q i i í e f t .S .cum multad Iure c i -
uiliefficiturferuus^videliceteum l iher rus . í . -
i l l e qu i erat liberacusa feruitute ing ra t i tud i • 
nemergapatronurofunm hebet, qu i f c i l i -
cet eum a feruicuteabfoluerat ira nidelicet l 
quod manusinpatronum iniecíc, 'uel a t ro-
ceminiur iam aut graue damnum uel Uicas: 
periculum ei inferiepraífumpfíc,in hoccafi i 
potefi patronus eum reuocai e in feruicucemj 
nonramen uideturquod eoipfoefticiaturfer 
uus ipfius. 
^'{Emptione quomodo quis effíciaturíenms- §.f» 
Ec hoc quia uel ipfs ipft im patitur uenun-^ 
d a r i , uel quia uendicurab alio eo inuico. E t 
quando patitur fe uenundati ad 'hoc quod 
fíat feruus fex r e q u i r u n t ú r . Primo quod fíe 
maior anniszo.C.de l ib . cau- fí minifteriü.. • 
Sccundum eft q u ó d i n t e n d a t p r e f i u m par t í - , 
cipare.C.dc lib.cau.non ideo . Tert ium eft 
quod i n uerkate percipiet.ffqui. ad l i b . p ro -
clama^ 
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clama n o ü . l . i . Q u a r t u gpemptor credat ¡psu 
f e r u ü . f f d e l i . c á . i i b e r i s . § . l í f c i c s . Q u i n t ú 
ve i l l eq . vé d i t fciat c6dit ionéfuá,íF.q. a d l i . 
^ c l á m a . h b e r i q u i fe.Sextum quod yéd i to r 
íciat eum efle í iberum íT.qui ad l i U ptacla.l. 
4.SÍ a l i qu id i í l o rum defíciat iure eommuAi 
ad ingenuitatem reuocatur, fed íí niíiil deff-
ciat eorum ét fípofteamanumiccat non fítin 
genuusjfed libertus íEde ftat.hom.L hó l íber 
niíi reddat d ñ o preciú.fF.fi í g e n u u s manumi . 
l .z.quod tñ prascium d ñ s n o cogaturinuicus 
r e c i p e r e . E t f e r u u s q d e m c ó i u g a t u s pó t per 
mit terefe venundan m ó d i f t o i n u i t a vxore, 
fed ancilla cóiugata hoc no po t airenriente v i 
roeiusnec t ñ in p r imo cáu dif lolui t m f i m p 
*nium,vthabes fuper . t i t . i .de impediméto f u i 
tut is . C u m viro venditab aIio3tunc d i ñ i n -
guendú j ^ a í i e f t i u d a e u s v e l p a g a n u s 8L emic 
¡ud^Q vel paganum,autemitad r e r u i é d Q , & 
tune í t i l l e u u l t e f t i c i x p i a n u s , & e f f i c i t x p i a -
nus enp i tu r in libertatem nul lo precio dato, 
fí emit ad mercimonium de eo fíendum^fí no 
exponit vendi t ioni infra tres menfes ab e m . 
ptionefaftadeeo cumefficiátur C h r i f l i a n ' 
l iberatur a fe ru i tu tef íneprec io al íquo.Si ex-
p o f u i t u e n d i t i o n i & n ó n í n u e n i t emptorem 
infra d i f tum tempus fi veíitefhci Chf i í í iany 
liberatür3fed dato precio. 1 a . fol idorú. Si aut 
í ud^us vel paganus emeret GhnanGjliber e-
uad i tnu l lop rxc io da to , q.a prohibi tumeft 
eis talem emere. H^c omnia notat g lo .d i f l i n . 
j4 . fuper .§ .hoc t u n c j í í probatur per mul tan , 
i l l ius di.de hoc ét habes in z.parte.ti.ult.c.^. 
de iudseorura infídelitate.Si aut Xpianus eme 
r i t iüdaeum uel paganura Gveliteífici C h r i -
ftianus,non proptereaefficitur l í be r .Vnde & 
vendi poteft ficutprius3quamuis p ium eííet 
liberura facerépnsecipuepoft certura tempus 
feruitii ,fed fi emit eum qu i a principio fuaí 
venditionis priraae erat Chriftianus quamuis 
ignoraueric emptor reputans fuiíTcSaracenú, 
& humfmodi eum no póteri tvendi3necif lae 
ctiam potui temere,& ideo fine precio debet 
eum l iberum d imi t te re& precium a vendí- , 
tore repetere fi potefí. 
^ ¡Nat iu i t a te funt quidam ferui q u i f. nafcen 
turper coniugtum ex matre ancilla & dicun 
tur uernaculi,& filii filiorum tal ium ét funt 
ferui.Sed pro h m o i deelaratipne dici t Tho» 
i iT4 .d i .36 .quod fecundum leges ciuiles par 
tus-fequitur ventrem.i.matrem q u á t ú a d c ó 
di t ionéferui tut i&fvell ibertat is .Et hoc rat ío.-
nabiliteriquia proles habet a patre comple-
m e n t ú formale5fed a m a t r e f u b í t a n t i á c o r p o 
r i s .Se ru i t u saü t e í l condit iocorporal is^cum 
feruuslit q u a f í i n f l r u m e n t u m d ñ i i n operaa i 
do ,& ideo proles j n l ibér ta te & feruitute fe-
quiturmatrera.Sed ih.his qua? pertinent ad 
dignitatera quae eíl forma rei, fequicur pf em 
íicut i n honorib.& muneribusjmunicipiis 8c 
nobili tate&aliis h m ó i . I n q u i b u í d a m rñ tes 
risqua? n ó r e g u n t u r i u r e ciuili ,partus f e q u i ; 
tur deteriorem c ó d i n p n e m j v t / i p a t e r f i t fer 
uus& materl ibera,f i l i i erunt ferui, non tñ íi-
poft pera&um macrimonium pater fe in fer-
uum dederit nolente uxore, 8c í imili ter íi fíe. 
ec6uerfo.Siarit,fitvterq; feruijis codi t ion ls , ; 
& pt ineantad diuerfos d ñ o s , t u n c d i u i d é t f i 
l ios f ip lu res fun t f i l i i .E t í i vnus tm , unuseo 
iña l t e r i r ecompenfab i t deprecio&ipf^ acct 
ptetnatum i ti, fu i feruiciLimjnott íeJñcredibt ; 
le,q>talis.confuetl idopoffiteííeita racionabt 
l isj í icutid quod mul torum fapientium diu - > 
turno ftudio de t e rmina tú elt.Ec fufficitfecíi. 
dfi leges quod matet fuerit iibcra,Gue tépore 
conceptionisjí iue tempore parcusjíiue medio . 
tpcjadhoc cj) proles fi t i ibera, fíuie ftaiu. ho. > 
l . f i feruorum.Idem Pet.de Pá. in 4. dici t hoc > 
eífe.f.qií p a r t u s f e q u i t u r u e n t r é . i . m a t r é i fer, 
uitute vel libertare fect l egéd iu iná . D ic i ru r . ? 
n .Exo . i i .S i dederit d ñ s u x o r é e i . i . f e r u o fuo ¡ 
pleexanci l l is ,& h3bueritliberos,rennanebri!:. 
cü dño .E t idefupponit de filiis futurisjqa ara 
cilla vernácula n ó fít libera.y.anno íicut em-,, 
p t ic ia . Idé probatur.l.huraana.vt.Cod. de t e i . 
uen.í .ptus.Simili ter . l .canónica, u,i extra de 
na . ex l i . uen .c . i .Acé t l . ph i lo loph ica jqu iaq^c : 
quid recipit in altero,recipitur modü rect-
pié t is , m f f3Úteftrecípiés.^[Tf;c cófue tudo í í 
eft í contrar iñ tenenda el!:,maxime fie0 j5ícri. 
p t a , v t n 6 í i memoria. íncó t ra r iú . Et u i d é t u r , 
l o q doc.,ifli cum dicunf §? partus f e q u i m r ' u é 
t r é d e h i s quinafct i tur p.matri iTioniü, quod 
póteíle & Ínter fei uos & Hberos ur patecjfup.; 
t i . i .'de m a t r i m o n i o . N á defiüis q nafeuntur 
P forniGationé uel alias i l j ic i tácopulá unde- . 
euq, nafcunt , !gnobi íes funt , nec tñ f e r u i c o -
tum q f u n t d ñ i f e r u o r u m uel ancillaríi ex,^ 
bus nati funt ut o í l end i t cócinuus ufiis.Er 
diciú éjfupr, p rho-q^inhonoribus & nob i í i 
tare partus fequiturpatrem . Pee. dePal.fic 
d i í t i ngu i t circahocjquia autmater ralis eft , 
l iberaaUtancilla. .E.tfí eít libera tune na-
tusex ea i g n o b i l i & n ó b i l i p a t r e , eíl: fímpü-
citernobii is .Siautem mate reñanc i l i l a j t í i c 
autemperconcubinatum nafeitur fi l iusex 
taíi & nobi l i patre, & tune talis filiusfpeft 
ignobilis & íeruus jquia dignitas u i r i non cd 
munica turconcubina , Vndefpurius regís, 
noeft nobil ior B m n & m ^ á m m m * co-
tciis 
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i m s t i o n dat dignitatem. A u t nafcuntur quis 
« x a n c i l l a & nobi l ipcrcopulam matr imonia 
l em, & tmic e ñ t a l e q u o d per hocí i t libera, 
ve c u r a dominus contrahi teum ancilla fuá, 
vel domma cum feHiofuo ,necenimhoc fe-
candcim fci l icetdominam contrahere mat r i 
snoniutn cum feruofuo prohibetur iute d i -
ui t io e t í i i u r e c i u i l j , & tune ancilla i l la vel 
feruus eripitur in libertatem. N o n en im an-
c i l la eftfocia,nec feruus dominas. V n d e v o -
lenJo eam efle fociam v e l f o c i u m , v u l t non 
efle anci í lam velferuumjSl tune eft nobilis. 
Natus ex tali ancilla& nobilis erat & ipfse no 
b i l i t e r .Nam cormfeant vxores radiis v i r o -
rum.Si autem per hoc non fiar libera, v t p u -
ta quia cum illa cum qua contrahic eít ancil 
l a alterius n o n fuá tune eruntignobiles fílii 
qu ia ignobilitas poficiua vxoris efl contraria 
nobil i ta t i viri}necparticip,ateara fed impe-
d i t i n e c a d f i ü o s d e f c e n d e r e p e r m i t t i t . Sunt 
Sí a l i i ferui ái&i non itaproprie qui aferipí i-
c i i feu origfnarí i donvinantur3quidam f c i l i -
cethominesqui ita a í l r i ñ i funt certis terris 
colendis>quod non poí lunt a cultura earum 
rccedere í ine volunta tedominorum fuorum 
nec poffunc vendi ííne gleba,nec gleba fine eis 
& d í cun tu r aferipticii quia aferipti & d e p ü -
tat i funt ad talem c ü l t u r a m , & origínari i ,q .a 
a fuu origine hoc habent. Quandoque et iá 
h i dicuntur eolotiij tales tamen propne non 
funt f e r u i , nee repelluntur ab adibus l eg i t i -
rais, niíí quod non po í lun t ordinar i d i í t . ^ . 
qufs autem leges, 
§.7. ^Deconuerfat ioneferuorum 8j prouifione 
dom inorum ad eos.Et pr imo quidem debent 
d ó m i n o s fuosreuererijobedire& íideliter fi 
ne f i f t ionedefe ru í reec iam fi fine Chr i f t i an i 
Apoí lo ius i . a d T h i . é . c . Q u i c u n q u e f e r u i s u c 
fub iugo iníídeliú d ó m i n o s fuosin o m n i re-
uerentia d ignosa rb ¡ t r en tu r ,& alubi Serui o-
beditedominis veftris.Vnde I7 .q .4 . fi quis 
d ie i tu r . Siquisferuum alienum oceafio-
ne religionis docet dominum fuum contem 
nere, &eius m i í i e r m m deftruere feilicet fer 
u i t i u m dimictere j ac non potius docuerit 
eum domino fuobonaf íde , & cum o m n i h o 
norificentia deferuire,anathema fit ideft fíat. 
Sed i n r e b ú s i l l iciti.snullo modo obedirede-
bet,necetiam minis vfil verberibus coafíus 
quod no.Hiero.rr .q.^,dices. Si dominusea 
iubet qu^ n o n í u n t aduérfa f a n ñ i s feripturis 
íub i i e i a tu r dominofertuis, íi contraria pr íe-
c i p i t magis obediat fpiritus quam corpus do 
mino , ^ ¡Debe t autem feruare Dei man da-
ta &ecclefise ficuc&c«terifí faluari defide-
rat.Vnde confeffionem faceré accom manto, 
nemfumereiemporedebi to , & d o m i n i & 
dominceeorum vel ancillarum dicunt eis e f 
fe humani & daré eis commoditatetn audien 
d i diuina & praedicationes diebus feftiuis, i n 
ducere & exhortan', ad orationes & leiunia, 
adeerimonias. Chri f t ianorum & honeftati, 
eorum intendere. Et cum viderit eos fe ma-
lehabere&prxcipuecirca honeftatem vitse, 
débe t eos vel eascorr igereSí caí l igarc ver-
bis & verberibus cum expedir non tamen ví 
que ad muti lat ionem membri vel vulnera-
t ioriem vei í r a ñ i o n e m oflis,nec eos nutr i re-
delieiofejquia v t d ic i turPro .£9 .Quide l ica-
t e p a f c i t í e r u i i m i n f i n e f e n t i t eum eontuma 
cem.Iuftus quiérelas ipforura feruorum be-
nigne audiet p rou t lob aíTerente fecifl'e dices 
5 í .c.Si contempfi fubireiudicium cum feruo 
meo & cum ancilla mea cum mecum difee-
ptaret.Nongrauareeos nimis laboribus. N á 
&dominusmandaba t in lege veteri in feftis 
eos qu i e í ce r e .Deu te ro . f . c J nfírmatis ipfis cu 
ram procurare non ad hofpitale mi t te re , qa 
nee Centurio ethnieus circa puerum fuum. i . 
feruumhocjegit fed in domo paralyticiun, 
gubernari fecir & pro fananone eius ad C h r i 
l i u m accé í l i t .Maah .S .Necbenefac ien teseos 
impediant,red fo l l i c i ten tcu in de cis d o m i -
no habeá t r edde re ra t ioném. V n d e A m b . de 
domino malo a i t . Seruulos fecum pertrahit 
fo r t a í í i smagis ad ecelefíam feftinantes & vo 
luptatibus fuis peccita accumulant aliena, 
nefeiens reum fefuturum tam de fuo del ido 
quam de preditione feruorum fuorum .d i í t . 
86.an putatis. Sed quomodo debet fe habe-
re dominusad fe rüum & econtra feruus ad 
dominum,habesin apartet i t .a .de pruden-
t i a i conomica - f f l p f í autem ferui ordinari 
nópo íTun tad aliquem ordinem nif i adepta 
plena libertare,& fi ordinentur quid iurisjha 
bes iñfra in t i t . de i r r egü l a r i t a t e . 5 [ I t em non 
pofílmt r eüg ionem ingredi fine aílenfu do-
minorumjalias ei reftituendi fun t . ^ j l t é non 
poflunt faceré feu exequi vota in prjs íudi-
ciú d o m i n o r ú f u o r u m , vtperegrinationi s ie 
iunioru quibus impedirentur operari & bu- . 
iu fmodi . I t em non poí lunt teftari nee vende 
re vel donare vel eleemofynas faceré nifi de-
uoluntaredominorum fuomm . Et fi quis 
a l iquid habuit ab eis per ludum vel donatio 
nem vel alienationem vel rurpem cafum,te-
netur domino reftitucre f f í t em ad a ñ u s le-
g í t imos vtaecufare, teí i if icari , iudicare & 
hu iu fmod inon admiteuntur communi te r^ 
^ | I n contrahendoautenamatrimonium funt 
hberi 
M o l e ñ é 
debent 
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liben necpo íTun ta dominis ad hoc prohibe-
r i vel cogí ad hoc,fed de matr imonio eorum 
habetor fupfa t i t . r .c .d^ iir.pedimento feruí-
lis cqnditioniSíVt etiam T h o . i n ^ í í c u t feruus 
non fubdicur domino qui non poflet libere 
cpmedere & d o r m i r é &a l i a bmufmodi fa-
ceré quce de necefficate corporís feGundum 
naturam nece í ía r ia fun t , i tae t í . im nonfub . 
d i t u r e i quin poílic cócrahere ma t r imonium 
eo nefciente vel etiam contradicence,nec de-
ber cam en propter hoc feruitia debita d o m i -
nis í u b t r a h e r e . Similiter deinter ior i difpo-
í ic ioneni l haber inris ineoni f i exhortando. 
Vndead orandum vel fumendura faeramen 
, ta & huiufmodi 1 non debet cogeré 5 fednec 
ad fidem íiinfideliseft. Sen. Errar qui ferui-
tutem exiiHmat i n tocum h o m i n é dcfcende-
re,pars melior exceptaeft.CorporaDominis 
obnoxia runc,mensfuiiuris e(í:. Quod fi do-
minuscogi t famulaad fornicandum íecum 
ve! alias exponitgraimer peccan, & í i poflec 
fugere credo í ibi liceret, quia 8c i l le ¡neretur 
sn ea ius íaurn amittere propter bu iu fmodi 
i n i u r i a m , de p^.dií t . i t í i q u i s tana rrrafculum 
i b i etíi femi pudicicia. Idem fí cogerer ad. a l í -
quod crimen fed e i iam íi fcit fe non potuiíTe 
ven d i quia Chr i í i i ana erat, & contra ius ca-
pta ve! empta etiam potefl; fugeré. 
^JDe libértate femorum qualirer f c i l i c e t l i -
beri efficianturjadquoddicit H p f t k n . q u ó d 
mul t is modis. Et vnomodof i dominus e ü m 
langutdum expoíuí t vel ei alimenta negauit 
nnpunej feruus efbcicur líber & libertus inge 
nuus extra eo.c.vnico, i l l t tamen qu i eos fa-
fcipiunt non po í íun t per hoc ineis aliquod 
íibi ius vendicare.Secundo fi quis vendit an-
ci l lam ne proftituacur & emptor facit con-
tra libera efficitur. Ter t io feruus fi pileatus 
incedatante cadauer- d o m i n i d u m defertur 
ad fepulturam . Quarco íi p o í l q u á m lata eft 
fententia contraeum quidicebaturferuus, 
dominus pe ika pro eo precium accipiac. 
Q u i n t o íi dominus anc i i i amin mat r imonio 
colioeauit fcribens pro ea dotem . Sexto fi 
feruum appellauk fiüum aftisinteruenien-
tibus quafi in fíguraíudicij.Sepcimo fi d o m i -
nus d t d í t feruo i n ñ r u m e n t u m per quod fer 
aitus eiusprobabaturj&alijs cafíbus qu i ha-
bentur .Cquiexcau.fer .prs . i i .ac per to tum. . 
O d a u o quando emptusa i u d | o vel pagano 
ipfgtal isexi . f teósyul t effici Cbrif t ianus^fe-
cundum tamen diferetionem fuprapcficam, 
,ín § . f . & r a u ! t o m a g i s í i e m p t u s eflet C h r i -
Ü í a n ú s . v t i b i . ) Nono S í v l t i m o eft qui & c ó -
m u n í o r Si orduiatior e x i í l u q á feruus ma-
n u m i t t i t u r j eíl autem manumiffio dá t io l í -
bertatis. N a m quandiual iquis in fe ru i tu te 
eftj manui & poteftati alterius fuppofituseft, 
m a n u m i í l i s vero liberatus eft . ini l i t .delibe» 
i n p r i nc ip io , & mamimi f í i dicuntur l iber t i , 
f edquomodo f k t manumiffio & quibus 8í 
d e l i b e r t i s i j o c i m m e d i á t e dicicur. 
^ | D e ramumiffione í e ruo rum q u É f í t m u l - §. 
tis m o d i s , inecelefia fubáípef tu epi fcopi& 
plebis. Et dehet de hac fietí fcriptura ad c a á -
telam futuri .C.dehis qu i in eccleíia manu-
mt t . l . i . ex t r ade fe r .nonor . c . i . I t e m quan-
d o q j fit cora^n iudice 6L dicitur m a n i i m i í í í a 
v indida? . N a m vindidaappellabatur virga-
p-moris e ü m qua tangebantur a prartore i l l i 
qu i m a n u m i t t e b á n t u r . Et fi ¡quidem manu-
m-1 ffio fia t ad. h oc v t m an u ra i íl'as or d in e t u r , 
debe: potiusfíeri eoram ecclefiaílico iudice 
quam feculari,ar.exira defer.non or.c, i . I i é 
potett fieri manumif l io i n fecreto ve c u m d i -
cit dominus. Eí lo l iber jvel interamicos fieri 
potellvel epii lolam velper quamlibet v l t i -
mam voluntatera. I t em poteí t fieri diebus fe 
r i a t i s & t a m dediequam de n o í l e , &etia¡Ta 
a p m c e d é t e p e r v i a m , infti.de liber..§.mui;i.<¿ 
Princeps quoq; fola volúnta te m a n u m k i e i e 
poteft. C . decomraunt fer.ma.l .cum apud, 
Quis autem p o í í i t m a n u m i t t e r e ? S c i e n d u n x 
cjuod dominus íeru i f ief t maior zo. annis, 
nifí alias non babear adminiftrationem , ve 
furkfus & prodigas ^ M i n o r v e r o i o . m a n i i -
micrere non poceíl nifi excaufa > & tune fi eflr 
raaror 17 . annis .C.quima. non po.l .f i m i n o r 
fed in v l t ima volúnta te poteft, fícut & poteft 
tefiarifcilicetpoft 14 .annum v t G . qu i , ma. 
non po .auch.fed iure. I t em epifeopus poteft 
manumittere feruos ecclefis benemér i to s , 
iz.q.Ta.fi quis . Poteft et iamaliosnon bene-
m é r i t o s manumit iere , dum tamea detecele 
fice dúos pro vao eiufdein mer i t i vel peculi}; 
1 i.q» i . e p i í c G p ú s - qu i ínanc ip ium . Et fecun-
dum G u i i . hoc in te l l ig i tu f quod debet d a r é 
de fuis proprijs bonré fea feruis,non derebus 
ece le f ías . I rem poteft manumittere cauía m i -
fe ra tio n i s 12. q. i . cu m r e d em p to r > q u o d i n¿-
telíigi poteft de bene raeritis.ltem Abbas n¡> 
poteft manumittere feruum raomfterij , n i í i 
Gonfenfu epifcopi & monachofura d i f t i n . f ^ 
Abbat i , & hoc nif i í i t c o n r r a n a confuerudo' 
extra de.hisqug fí.aprcela.c.ea nofei turj- tem 
feruus communis p lur ium poreftmanumie:-
t i ab uno-ifed debet raanumilíorjalíos femare 
inderanes.Cdecommuni fer.ma.l.i .Er nota 
quod non valet manumif l io in frairuern ere-
d i c o m m taít:aí,inftir.x|ui.ca.nia.§v 
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| . t o . ^ [ D e l ibe rns . Líbef tüs á ic i rur qui ex feruo 
Liber t* . fa<9:us é l líber per manumiffionem , manu-
m i l i b r autera pá t ronus eius d ic t tu r . Et fera-
per libertas tenetur patrono quaedaai obfe-
I n g é n u ^ q u i a . ingenuusautem v-ocatur qui iiber na-
tus eíli) Se fie ñul i i ténecur obfequio quomo-
do libertas reducarur in feruicutei-n propter 
xngrat ícudineni d i d ü i n éi\ fupra. Eíl aaterh 
mul t ip lex d i f fe rén t ia fecündam Hof t . inter 
* Tulti** libertos ecelefif & pri.uatorum. N a m l iber t i 
iex d i f ecelefif r é u o c á t u r i n f e r ü i t u t e m propterope-
í r e n d a ras non prcettitas l i .quf f t . z .c .d iacon! , fecus 
aberto- eíl i n liberto p r iua t i .C . de libe, caufal.folo 
rutn. I n n o c . c a m e n h o c i n c e l l i g í t d e obfequíjs i m -
pofitis non aliis . ^[Secunda dif íerent iae í t , 
quiaf i l i j l iber torum ecelefifnati e t í am poí t 
manumiffionem funt obnoxij ecclefije r a . 
q . i . de libertis 5 & c . l i b e r t i , fecus in alis.C .e. 
1 . I . & t . ^ |Tert ia,quia libertiecelefiaetenen-
tu r íe ru i reecc le í i ce , e t í am finulla opera fint 
e¡s intpoíita i i.quaeft.r.diaconiiirt fí.fecus in 
a l i j s .C .e . l . i .& i . ^ Q u a r t a q u i a í í l i b e r t i e c -
ClefiíE manunTííí i adhoc v t o r d i n e n t u r i n i u -
r i eñ tu r eccleíis vel aecufent veiteftifícentur 
contra eam, reuocantur in fe ru í tu tem etiam 
í iordinat i fuj íTent , d i f t . ^ i . 4 . c .quiexfamu-
1¡5. -^JQuinta quia l iber t i manumiff i ab ec-
clefiá vt o r d i h é n t u r non poffuntde acqui í í -
t isqifoquo modoadalidstranfmitterefecun 
d u m q u o í d a m , fedpotius omnia ad eccle-
fíara p e r d t í e b u n t . Sed verius puto quod hoc 
ñ t verum folum quando in manumiffione 
hoc fuit exprxíTuinjaliás etiam teftamentum 
CónderépoíTunt de his quajaequifierunt. ar. 
extra de fef.non or.eo libencius > & z2.qu^tt. 
5.cap. r-5í 2. 
f . i i . «ffí-íoca defedus pr iacipum & f e í i o r a m fett 
ot í ic ia l iuni , & p r imo de camerarijs & p rou i -
foribus V-el notariis ofíiciorum , q u ó d íí eft 
ftatutum certum falar i i im prolaboreofficij • 
fui & rüfficiens,íi a l iquid aper fón i s pro cau* 
{ú fpéííántibüs officiuen i l lud ex ig i t , iniufte 
accipitSc t é n e t u r a d reft i tut ionema3 .q .rní-
L u c j . l i t a r é . Vnde Áug . t r á d a n s ' i l l u d quod d u i c 
í o a n . B a p t . mi i i t ibús feilicetcontenti e í lote 
í l ipendi j s v e í í r í s , dicitajhjecfententia d i c i 
poteft &aHjsofficiaIibus, verbigratia m i i i t i -
bús , protef íor ibus cunftifqj re£toribus j 8c 
fLibdit.Qaicunqjlibiftipendia 3 publice de-
Creta Coilfequituríi amplias qu^r i t tartquarn 
cafunvniator & eoncuíFor loannis fentenda 
condemnarurjliSc ibi .^fNec videtur excufa-
InS .c . reconfuecudo qu iacor rup té la jex t ra d é c o n -
fue. c.fi. Si aut'em non recipiunt falarium aut 
non fúíficiens fed d U n i n u t u n i , l í e x i g a n t a 
perfonis pro quibu s laboraht in officio fuó 
q u i d competens fecimdum laborera & off i -
c ium & confuetudinem non eíl i l l i c i t u m . Sí 
autem nimis ex to rq i i eán tdeben tpaupe r ibus 
érogáre i . p á r . q . j . n o n fane. 
^ D e i n d e de pr incípibus & alijs refloribus. §.12. 1 
E t q u i a p r i m o quandoq; trahuntclericos ad Abufus 
forum í u u m i n cauíis eorum propter quod pr íncipú 
eíTent deponénd í propria dignitate i i . q . t . & r e d o -
nullus.Secundo qu iaac le r i c i s& ecelefíaíli'- r u m . 
cis perfonis & ecelefijs penfiones procuratio-» 
nes & banna & p^nas extorquent contra iura 
& éccleíiallicam libertatem, Vnde tenentur 
p £ n a d e c e m l i b r á r u m a u r i af.qiz.quaecunq;. 
Tercio qa taliis & e x á d i o n i b u s populos fuos 
grauant vitra debitum , a íTamen te sa l i quan -
do iníuí ta bella vnde & tenentur fatisfacere 
laefis i4.quxílio.<?.G res . Quarto quia oceu-
pant tetras alienas iniufte 14. q u ^ í l . 3. tranf-
ferunt & tales non faluantur niíi re í l i tuanc 
14. q , j . ñ e q u e . Quin to quia non f u n t c o n -
tenti vxor ibusni f i Schabeanc concubinas & 
ad alias fbeminas accedant i n fui perniciem 
& fcandaium a l i o r u m . Sexto quia auguriis , 
fortibus & maleficiis, & incáta t ionibus v t u n -
t u r , vel talibusfauent, contra i l l u d 26. q . j . 
a ü g u r i i s . Sépt imo quia leges iniquas con í l i -
tuunt có t r a i l lud . Vide v t quod recipíens i n -
iur iam perfonaepofllnt fepof t fadum v i n d i -
care, vel vfuras al iquid poflunt p e t e r e v e í 
foluerites vfuras non poí í in t repetere & h u -
iufmodi.Tn quo cafu eflent excommunicat i , 
eo.tit.ex g ráu i j in ciernen. O d a u o quia i u -
ftás leges féruare nbn fác iun t j & malefado-
res & tranfgreííorey non p u n ¡ u n t , v t b l a f p h e 
macores D e í & f a n £ l o r u m lufores i n i u r i a n -
tesaliisj í i fun téo fümfa ta l l i t e sve lamic i j co t i 
ira i l l ud 2 3 . q.y. regum eft neo écdefias t uen-
tur v t d e b e n t & í u r a e o r u n i i ^ . q u ^ f t . j . p r i n -
cipes &;diftina.9riboní.Nono dant i m m u -
ni ta tes feü ból le t inos fecuritatis indebir^ fei 
l i c é tma le v tent ibusin dftr irnentum re ipu-
b l i c x vel priuatorumj vt q u ó d quis vadat de 
node velferatarma ^elquod non p o í f í t t o -
g i a f u i s r r e d i c o f í b u s , ve lcum íicexul poílic 
matiere in loco5& huiurni0dÍ5 dift .S.quf con 
tra mores. D é c i m o qu i aaüqu i r ec ipu i f pecu-
nias vel m u ñ e r a v t fuppÜcent praelatis pro 
beneficiis cohfereiidisjvel etiam pro fuis coü 
fangüiiieis vel amicisin 'dignts& infufficien-
tibüs pioctirant vél rogant beneficia confet-
t i , quodper t inetad fynloniarn á l iquandOj 
vel fahem ad iniuf t i t iam d i f t , 6 i . í n i r an iu r& 
í . q . j . pe r to tum. Vndecimo íi faüenthseret i -
cis vel non iüuan t oñ ic ium epifcoporunr v e l 
i n q u í -
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inqüi f í to rumyaut í í in a l í q u o i m p e d i u n t i n 
quifitionem contra he ré t i cos i n quo eíTenc 
ex.communicatÍ?de hereticisc.vt i n q u i f i t i o -
nis l i . ó . D u o d e c i m o d o m i n i temporales com 
munker funt nimis pcmpoh in fe & famulis 
fuis inutil i ter expendentes quas indigemibus; 
<Jiarideberent3& ex hoc granantes indebite. 
dift.47.ficut hi.Superbi funt c o m m u m t e r n ó 
recognofcentes a Deo domin ium voléces ib j 
a f u b d i u s i n ó m n i b u s etiam m a ü s obediri 
contra illüd i i • q j . Í j dominusJ&c.feq. M a -
lam infuper curam habent de familia fuá, cú 
audiunt eos inordinate fe habere noncor r i -
gunt,contra i l l u d 2 ^ . q . ^ d u o . T r e d é c i m o q 
in offíciis. varns funt vel domin i terapoiales. 
Sdent juramenta prasftare contra m u l t a , v t 
defe ruád is fíatutis q u ^ tamen frequenter 
tranfgrediunturJvnde& mortal i ter peccant. 
az .q . r .pr^dicandum. Quartodecimo qu i fe 
repefiuntur ad faciendum fcmtinia officialiu 
í t admi t tun t ineptos, 8c quos credút noxios 
ad talia ofíícia examic i t ia vel pr^cibus vel e-
comrario non admittunt .fed repellunt i d o -
neos exodio ív ind i f t a & huiufmodispeceant 
grauiter dift.61. m í r a m u r . Q ^ í n t o d e c i m o 
quia m u l t o t i e s d i m i t r u n t d i u m a vt mi f lam 
praedicationes & ecclefíaftica facra menta. & 
funt in cauía quod aliis d í m i t t a n r , quos vo* 
cant diuerfis de caufis fine vrgente neceílica-
te di.85.anputatis.Sextodecimoquia dorai 
n i vel redores locorum exigunt a fubditis o-
peras indebitasjvt culturam agrorum vel v i 
nearum3deportadones i i gno rum & h u i u f -
m o d i fine mercedeeorum.Et aliquando et iá 
diebus fefliuisadifta í n d u c u n t Decimofepci 
mo d o m i n i téporales ponunt malos officia-
les in offíciis q u i grauant nimis fubditus vel 
iniufte fehabent3& hoc propterlucrum tem 
poralequod recipitabeis vel a m i c i t í a m . a l i -
quando etiam h a b é t m a l o s coníil iarios. D e -
c t m o o ¿ l : a u o m a l e i u d t G a n t & iniufie i n his. 
qugproponuntur eis odio, vel amore, cupidi 
tatc,vcl t imore,vel ignorantia c raña 1 i . q . 5 » 
quattuor.Et nimis m u ñ e r a d i l iguní ,prGpter 
quod de facilia vero deuiant i r . q . j . pau-
per.Decimonono cum fefiasjpartiahtatesjdi 
uifiones faciunt, vel nutr iunt f ed í t iones , & 
fcandala qusruttt5aut quando' ex i l io vel có" 
finio tradunt fine cau la rationabilis fuos con 
cines,vel nimis grauant i n colleélis vel p r x -
fíantiis & hu iu fmod i vel fchifmata ecclefia-
ru caufant vel f uñen t an t .V ige f imo quia p u -
pi l l is & v i d u i s & a l i i s perfonis mifetabilibus. 
no"n prouident i n caufis & a l i i s , & legata ad 
¿os fpedantia non faciunt. 
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bus & thul t ipl ic i bello*_ 
^¡Detriflicimilmafciticet3clericdfx Jpiritmlig. 
¿tlaicali. Cap. 1. 
R ^ c i n x i l l r me vir tutead bellu 8g 
fupplátafti inimicos meos fub-
tns me pfal.decirao/eptimo, c ú 
o m n i a a p p e t á t pacem fecúdumí 
Dyonif iumjideo bel lu geritur vtpax babea-
tur ai t. A ug. z 3, q ugft ion e 1. n ol i , n ec m i r u m 
fiin terr isvndiquebellafremuntab his q u i 
verfanturin imis^cum i n a l t i í l i m i s v b i o m -
nia pacata funt aliquando pr^ l ium exorturm 
fuer i t . N a m vt dieitur Apoc.x z. Fadum eft 
praeüum i n ca2lo3.& Míchael prgliabatur & an; 
geli eius & draco cum eis, quod tamen p r » 
l i u m non fuit cum;lanceis,gl3diis,.& aliis ar 
mis,fed in contrarietate. vo lú tac i s .Nam M í -
chael qu i dieitur princeps esleftis m i ü t i g cu; 
fuis conuertentibus fead dominum & g l o r i 
fícationé abeo expeftltibus humi l i t e r ,& hoc 
f u i t d i c e r e . S a l u s D e o n o í h o . Draco i l l e qu i 
& Lucifer cum fequacibus fuis fea Deoauer 
t i t cupiens propria vir tute fibi co'iata ad glo 
riam peruenire.Ethoefait metedicere. Afeé 
dam in c^lum & fupraaftra exaltabo foliura 
&c Efa. 14.e.& propter hoc ru ina magna illí 
hoft i antiquo patuiunec amplios locus eius 
i n u e n t u s e í í in calo. Apoc. i i .e . ipf is in abyf-
fum deieftis^Verum & de remanentibus i n 
pace fuperna non efle numerus m i l i t u m eius. 
J o b . a j . É t c u m f a é t a f u í t p a x i n t e r nos Secó-
m i l icones fuos & D e u m per Chr i í l i natiuita-
tem,,fa<flaeít mul t i tudo mili t i íecdeft is cum 
angelo quaenuneiauerat eamjcanét iuni . ,Glo 
r i a i n altiíTimisDeOj8¿ i n térra pax. Lucse 2> 
Sed hac m i l i t i a o m i l f a t r a n f é a m u s a d noftrá 
de qua dici t pfalmus.PrjecirtxiftÍ5:me &c.Vbí 
tria oí tendit . 
fIPrimoofteditcertame,quiad'ÍGÍt ad bellú, 
^¡Secundo adiungit iuuame qa pcinxiííi & c . 
^fTertio cocludit folamc, qa fupplátafti 8ic, 
^ ¡ Q u a n t u m ad p r imum ait Apoí lo lus z'. ad §.r., 
T h i , z . Labora v tbonus miles lefu C h r i f t i i 
Sed f e i e n d u m e í t quod eft triplex milit ia. , 
^ | Pr i m a e ft m 11 i ci a ele ri ca 1 i s. 
^[;Seeirnda eft m i l i t i a fpititualis. 
4{Eertia eíl mi l i t i a laicjlis. 
De mi l i t i a cíericali dicit Ormi fdcVion ne- §.2 . 
gamus effe in laicis Deo plácitos mores, fed 
mi l i t e s fuos ide í t clericos probaros quserunt • Ani»a 
in f t i ru tamaiorum drft.61.in íacerdot ibus . clerico — 
Et Hie^ron. Si clericatus titillac deliderium-. rú . 
. tuunij 
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^ u m j d i f c a s qiiod poffis docere ne íís miles 
antequam cyro l ó . q . i . í í clericatus Habent 
en im tales bellare contra errores i nñde l i um 
ideo oporteceos eíTe arniatos aué to r i t a t i -
bus fcr ipturarum,&orat ionibus f andorum 
&frequent ia orationutn.Vnde Ambro . A d -
ticrfus milites & Gothos arma mea lachry-
mea; runt.Talia enim munimenta funt fa 
cerdotis aj.q.S c o n u e n í o r , & ideo vt éxpe -
ditus fie clericus ad ifla arma in promptu í u -
ínenda5díci t Apoftolus z .Timo.a. N e m o m i 
litans Deoimpl ica t fe negociis fecularibus, 
v t el placeat cui fe probauit . Q a x autem d i -
O e r i c i cá tur negocia feculariaquib. h i milites.i.cle 
n ó d e b e t r icinondebentfeimplicare,habes extra ne 
bellare. ' cle.veJ rao.per totum,his eft contraria m i l i -
t iafecularis,non debent enim ipfi bellare. 
Vnde z j .q .S .d ic i tu r . Quicunque clericus 
aut in bello aut i n r ixa mortuus fuerit, neqi 
inobla t ione neq; inorat ionepro eo pof tu-
lecur. Et i terum.Quicunque ex clero v iden-
, tu re f te ja rmamil i ta r ianon fumant qu iano 
pof lun t f imul D e o & feculo mi l i t a re . H y c 
P o f s ú t m i b i . Verum poflunt aff iñereiufte m i l i t a n t i -
afliftere bus exhortando & facramenta mini t t rando 
be l l á t ib . vt25.q.8.igitur,&z3.q.5.pe, t o t u m , & q u i a 
de cleiicis & religiofis infra diíFufe agitur, i -
dcoh ic nonoportetinfiftere. 
^ ¡ D e milicia fpírituali d ic i tur . Iob j . M i l i t i a 
eft vicahominisfuperterram. M i l i t i a ideft 
tentatio. A m b . V o l ü t a r i u m fibi m i l i t e m ele 
g i t C h r i / l u s t f . q . i . non e t t . í f t a e r g o m i l i t i a 
communis eft ó m n i b u s fídeübus quse v t iq ; 
fpíritu fifnó corpore.Vnde Chry fo .Tu C h r i 
í í i anede l i ca tus es miles,fi putas te fine p u -
gna poflévincerej fínecertamine dimicare, 
exerce vires, attende pa¿l;um¿afpicefponfio 
nem quam fcil icetquisfacuift bapt i fmofci-
• licet feruaref ídem abirenGciarediabolo . Bel 
Bellu fpi j u m antequam quod gerícur corra nos f p i r i -
ri tuale. tualeef tgraui íTimú & periculofum.Vn A p o -
ftolus ad Ephe.6. N o n eft nobis colluftatio 
aduerfus carncm & fanguinem,& fed aduer-
fus muhdi principes &potef lates , aduerfus 
m u n d i r e ñ o r e s tenebrarum h a r u m , contra 
fpíri tualia nequit igin coeleftibus.Vbi often-
d i tu r & hoftiíi contra quos bellú geritur n i -
mia-mult i tudoquia c ó t r a c a r n e m & fahgui 
nem ideft fenfuaiitatem & pafliones eius 
q u 2 e f u n t p l u r e s , & aduerfus principes & po 
te t ta t í s ideft tyrannos mundi qui mul t ip l ic i 
ter uexantcontra fpirituales ideft d^mones 
A ñ ü y i q u i funt innumerabiles, quia eis plenus eft 
in imico aer fecundum Rayn. Et mnui tu r ipforú cú 
r u m . ^u ibusp r í e l i um geritur m a l i g n i t u d o , quia 
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nequam ideft maliciofi & trudeles5mjl íe « 2 
quenocendi homin ib . h a b é t a r t e s , h a s exer-
cuit.f. rentando vl t iafex mi l ia annorum,fed 
& í e r p é s ab i n i t i o d i c i t c a l i d i o r c u n ñ i s a n i -
malibus terr^.Gen.^.Demum adiieitur p rx -
m i i magnitudo pro quo certamen agicur, qa 
i nc se l eñ ibus . i . l uáami f t an i fuftinemus pro 
confequendo bona CEeleñia.Non enim coro-
nabit niíí qu i legitime certauerit i nqu i t A - A d q o í d 
poftolusz.ad Timo.z.Propterea facra ferí- fiera 
p t u r a t r a d i t n o b í s h i f t o r i s s b e l l o r u m carna- f e r í p t u -
l i u m veteris teftamentijadinftruendum nos ra bello-
fub figura pugnare i n bello fpíritual i , vt d ic i t feribif.-
G r e g . z ^ . q . i . n i f í bella.Et lo fuequidem dux 
popul i Ifrae! pugnans trans lordanem c o n -
tra feptem nationes terribiles& y ínccns jqu i 
etiam vidic angelum Dei vt armatum m i l i -
tem pro adiutorio eorum paratum . ibfue . f ; 
fignificat populú fidelé elei5i;orú,ciiius dux 
eft lefus Chnf tus poft baptifmú pugnan te t i í 
contra nationes fepte capitaliú v i t io rum quo 
r u m dux ef t&rexdiabolus , fed Chr i f to d u -
re & a d i u t o r i o ange lo rú fuperá t .Vnde Greg. 
in 31.moralium,traci:ans i l l u d lob procul o -
doraturbellum.f.equus de quo loqui turvcs 
horatione ducum &;vlula tum exerc i tus , f í c 
exponit,quia miles Dei foietpr^uidere v i r io 
rumeertamina nititur,be!!um procul odora 
t u r ; Odorare eft diferetione difeernere, & 
quia malapneeuntia quid men t í perfuadere 
valeant,cogitationefoliicita afpici t , exhor-
tationem ducum naris agitata deprarhendic, 
& quia longepr^efciendo fubfequentium i n i 
quicat i ím confufionem confpicit , quafi v !u -
l a tum.exe rc í tus odorando cognofc i t .Ten tá -
tia quippe vk i a qusein íímili contra nosprae-
l i ó r e g n a n t i fuper fe fuperbia; m i l i t a n t , alia 
more ducum pra;eunt, alia more exercitus 
f u b í e q u u n t u r , Etexinde declarar cjiiomodo 
fuperbia eft regina v i t i o r u m , & duces íub eo 
fepté capitalia.f.inanisg!oria,auaritia, i n u i -
diajira,accidia,gulaj Iuxur ia .Exerc i tushor í í . 
capitalium dicit eflefilias earum.Er qu iav t d i 
citur de diaboio. iob penult. ipfar eft rex f u -
per oesfilios fuperbi^,!pf£e cum vxore fuá re 
gina,fci!icet fuperbia cum h i s d u c i b u s & ex 
ercitibus pugnac contra milites Ghr í f t i . 
^ i Q u o m o d o a ü t duces eius hortenturad prg § - 4 . 
l i u m declaratfic dicens.Inanis nanque glo-
ria deúif tu in cor quafi ex róne folet hortar i , Vítíaa 
dum dicitdebetmaioraappetere, v t q a p o t e Diabolo 
ftate valueris multos excedere,ét vaieas p 'u - fuaderi 
ribus prodefle-ínuidia quoquedeuiftum cor l'ub fpe 
qtiafi ex r ó n e folet exortari cú dicir . ín q i l l o virtutes» 
vel filo minores. Cur.ego eis vel equal ís vel 
' fupc-
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Septem 
duces v i 
t io rúco i 
p o r a l i ú . 
fiiperibr non es, quahta vales qus ipíi non va 
•lent non ergo t ib i aut fuperiores aut ssquales 
efledebent? Ira etiarw deu idu in cor quaí í ex 
rat ionefoíet exhor tá r i cum dicit , qua.' érga te 
a g u n t u r 3 e q u a n i m i t e r ñ e r i n o n p ñ c . H s c p a -
•tienter tolerare peccatum eií , quia & fi éis ex 
magnaexarperarione non refifti tur, contra re 
deinceps í i n e m e n í u r a cumulantur , Ti i í i i t i a 
quoqj deuiftum cor folet hbrtari cumdic i r , 
quafi ex r ó n e . Q u i d habes vnde gaudeas,cum 
tot mala de proximis portas ? Perpende cum 
<|uo mgroreomnes intuendi qu id tanta con-
tra í é a r aa t i t ud iñe fe l l i s verruntur. Auar i t ia 
quoque quafi ex ratione deuiftum cor íb le t 
hor tar i jcú d i c i d Valde fine culpa eft cp quae-
dam concupifcishabenda,qu3:non m u l ü p h -
care appens,fed egere pertimefcis . Et quod 
.maleal iusret inet tu melius expendis.Ventris 
ingliiuies quafi ex ratione folet exhorcari cú 
dicit . A d efum Deus omnia munda condidit , 
& qu i fatiari renuit q u i d a l i u d q u a m n i ü n e -
r i conceíTo contradicit? Luxur i a quoqj deui-
ftum cor quafi ex ratione folec hortari cú d i -
ci t . C u r te modo i n vo lup ta t enó dilatas cum 
quid fequatur ignoras ? Acceptum tps i n de-
íiderijs perderé non debes ,qu ia quam citius 
pertranfeat nefcis . Si enim mifceriDeus ho-
minem i n vo lup ta t ecoá tusno i l e t , i n ipfo h u -
mani generis exordio mafculum & feemina, 
non feciíTetjhxceft ig icurducum exhortatio. 
HcecGrego. ib i . C^uorum ducum nomina. i . 
d f m o n u m dei l l isvi t i /s tentantium. íc r ip tu-
ranon redcer. N a m d u c é i n a n i s glorie Luc i -
ferú voear,quafiferensfucem.Era.i4.Ducem 
inu id i íESa than , quiainterpretar aduerfarius 
l o b . i . D u c é i r a e Abandon.Apoc ,9 . i .excermi-
•nato, Duceacecide Belzebob. L u c . n . i n t e r -
prgtatur vir mufcarü . Ducem auamise M a m -
monas.Mact.6.interpretatur d iu i t ig . Ducem 
gulae Beberaoth. l o h . penu!. & interpraetatur 
animal.Ducem l u x u r i s Afmodeum.Thob,?. 
c.Regem horum ducum Leuitham . E f a . i j . 
Et interpr^tatur adi tamentum. Exercitus ho 
r u m diicura fant fiiiíeipforum vi t iorum quas 
i b i nominat Grego. Et funt 84.genera v i t i o -
.rum dequibusi ingulis diííufe habes in fecun 
daparteper t o t u m . 
^Secundo principaliter poft bel lum ofien-
fumponi tpfa l . iuuamenin eo collatum eum 
dicit-. Prajcinxifti me virtute feilicec tu Deus 
dediftr , idef t , p r o u i d i ñ i m i h i de virtute qua 
poífem pugnare. E t ideo ipfepfal . dicebat. 
Dominas m i h i adiutor & ego defpiciam in t -
micos meos. E t f u b fiducia d in in i adiutor i j 
%uiiib€t4ebeibdl3te> no i n vir tute proprn? 
ad quod h o r t a t u ñ Apoí lo lus ad Eph.<?. dices* 
Confo r t amin i in d o n o . f . f p e r a n d i m a d i u t o » 
r io & in potentia virtutis eius, quam.f.nobis 
ad m i n i ñ r a b i t , ka t i i q? laboretis quantum ex 
vobis eft . Vnde íubd i t declaratis hoftibus 
multis & crudelibus, propterea fumitearma-
turam D e i v tpof l i t i s refiííere i n die malo- í l 
tentationis.VndeGreg.Sciens A p o ñ o l u s a n í 
m^certaminacontra fpirkuales aduerfarios 
defudanda velut preceptor milkiaeprseceptú 
dat m i l i t i b u s C h r i ü i dicens. Indu l te vos ar* 
maturam D e i v t poíí i t is ftare aduerfus inf í -
diasdiaboli z 3 . q . i . n i f í . E t q u s í í t i f t a a r m a -
tura fumendaaliqua ex eis pon i t i n ó m n i b u s 
fumen tes fcutum fidei, i n q u o p o í i t i s o m n i a 
te lanequif l imi igneaestinguere 4 & galeara 
falutis aífumite.i.fpei falutissetern^. M u l t ú 
en im roborar con fi dera tio pr^m i j , & a ccen d k 
ad bellum. Et gladiura c^uod eft verbum D e i 
í umi t é f í cu t Chriftus feeiteum pugnauit cíí 
antiquo f&rpente allegans fcripturas. M a t t . 3 . 
State etiam fucc in i l i ( ú t ) i n veritate-f.non í o 
;Jum cxter ior i , fed in ter ior i , in vera caftitate. 
Sed & lor icam charkatis oportet habere,quia 
omnes virtutes tanquam maleas connexas 
adinuicemcontinet . Ga!ceatusfitpedibus& 
cruribusarmis prudentise . I ndu i t quoq j pro 
thorace i u ñ i t i a m , fed nec eideíintfagittsepo> 
tentis acutg orat ionum quibus perfodeat i n i -
m i c u m . Dextralia quoqj fort i tudinis c u í n 
lancealonganimitatis v t n o n fíat p u í i l u s a n i 
m o fi bellum eft dku inum.Dehis ergo armis 
dicit Apoftolus. A r m a noftra no funt carna-
liajfedfpiriíualiá potentia Deoad def t rudio-
nem in imico rü . Et quia Deuspr^cinxk m i l i -
tes fuos hac mulciplici virtute ar raorú , ideo 8c 
i p f s fupplantac inimicos infernales fubtus 
¿ leé tum f u u m , quod fuk ter t ium principale 
noratum, danseiplenam v i d o r i a m . Sicut i a 
-figuraDauid ipfae inermis corporalker fed ac 
nnatus vircute Dei acceflit in fingulari certa-
mine contra Gol ia th gigantem Eerríbilem & 
armatura t o tum defignantem diabolum for-
temnimisScarmatum o m n i m i i k i a dicens . 
T u venís ad m e c u m g l a d í o & h a f t a & dypeo 
& ego venioad te in nomine do tmni exerci-
cuum . E tdabk te dñs in manu & percutiam. 
t e , & dabo cadauera cañroru tn Phi l i f t i jn vola 
tilibus C9Ü &c . 1 ,R eg.i 7. Et fie faftú f u i ^ q u b 
í ap ide fundg eü percuffit & i n térra eadItem 
gladio eius eaput ampütauir, .cí i magna g í o m 
i n Hierufalem reuetfus. Sic miles C h r i ñ i c ú 
fiducia diuinae gratiaejea funda humiitcatis & 
lapide; fort i tudinis v inck diabolum & o c d -
di t> vt feilicet amplius non mole ftet eü emp 
perfeí lá 
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|>érFeá:e v ic i t r e c ü d u m D r r g . & á e t ñ u í n cum 
t r j umpho vidoriasad fupernam Hietufalem 
aFcendit óccUrrencibus agminibus angeiicis 
c u m canticis. VadeApoca . j . df. Q u i vicerit 
dabo ei federe in throno meo &c. E t i t e r u m . 
Ef to ñdelis vfcjj a d m o r t e m & dabo t i b i c o -
ronam vitcejvideücet ceternse. 
«ffSequitur de mü i t i a ¡aicali, de qua noftra i n 
hoc t i tu lo verfaturintentiojde qua etiam po 
te í í in te l l ig i ad l i t te ram, vei^c.pfal. Pr^r in» 
x i f t i m e v i r tu teadbe l lum. Fu i t en im D a u i d 
vi rbei l icofus , vtpatet in i.Sc z.l ib." R c g u m . 
l u í l a t a m e ñ certaminaegitj& a Deo r écogno 
fcens forcitudinem fuam femper v i d o r i a m 
fcabuit, & iftimicoseius fupplantauit . i .vicitj 
v t Saulem & fiüum eius Isbofeth, Abfalon-j 
l A m t h o n l t á S j Gol ia th , Philif teosi & hm:6i. 
V b i pr imo oceurtit nocandum quod m i l i t i a 
non eít ars feu ñ a t u s in fe ab cedefia repro-
batus. N á m A ü g . i n l i . d e ver .do.ai t .Mil i tare 
non eft d e l i d u m , fed propter p rxdam m i l i -
tare peccaium eft . Nec rempublicatn gtrere 
peccatum eflet, fed ideo rerapublicam agiere 
vtdiuitiasaugeas, videtur efle damnabde 1 3 . 
q . r. Idem Aug.ad Boni fa .Nol i | f t í m a r e ne-
minem Deo placerépoíTe, q u i armisbellicis 
m í n i f t r a t . I n l i is fandus Dau id cui dominus 
t a m m a g n ü m teft imonium perhibuit , i n h í s 
etiam p l u r i m i illius temppris iu f t i . f .v tMa ' -
xhabeus ludas & fratres eius. I n hís erat i l l e 
Cen tu r io qui d o m i n o d i x i t . D o m i n e n ó fum 
dignus vtintres i j . q . i , n o l i . V n d e & milites 
vanen tes ad loannem Baptiftam dicentes . 
•Quid faciemus& nos.f.profalutenoftra? no 
d ix i t .D imi t t a t i s m i l i t i a m / e d quid? n e m i n é 
concutiatis, necca lún i am ifaciatis,eftotecon 
t e n í i ftipendijs veftris.LuC.5. Vtergovalea t 
dicere cum pial. Prsecinxitti me vitutem ad 
b e l l u m & c . T i i a debet feruáre. Pr imo vt v i r -
tuofefe babeat. Secundo v tab i l l ic i t i s abfti-
neat.Tertio vt bellum iuf tum fufeipiar. 
^ ¡ •Quantum ad p r i m u m debet miles a Deo 
fort i tudinem recognofcere5fidem etiam hoft i 
í e rua re , pura i t i te t ionepugnare ,vidishoft i -
bus mifei icordiá p radia re. Haec omnia notat 
Aug.fcribens adBonifa. D i t i t e n i m h o c p r i -
mu'm cogitaquando armarisad pugnam,vi t 
tus tua etiam cotporalis donum Deief t , íí 
enim cogitabis de dono Dei non facies có t r a 
d o m i n u m . Pides edara quandbpromi t t i tu f 
& hoft i feruanda eft contra quem bellum ge 
ri turiquantomagis amico pro quo pugña tu t ? 
Pacem habere voluntatis, be l lum autem de-
bet efle neceflitatis, vt liberet D é u s á neceffi-
tace&conferuet inpace. N o n p a x quíer i tu 
bellum exerceatur,fed bellum geritut v t p á t 
acquiratur ?' Eftobellando pacíficus, vt eos 
quos expugnas ad pacis v t ihtatem v i n c e ñ d o 
perducas Scinfra. Sicut bellanti & refiftenti 
violentia r edd ¡ tu r , i t a v i d o capto mifericor-
diadebetur, m á x i m e i n q u o p a c i s perturba-
t i o non t i r a e t . H í e c A u g . i j . q . t . n o l i . ^ • Q £ i d 
autem í í t d e iure mi l i t a r i oftendit Ifidorus 
dicens. Ius mili tare eft bélli inferendi folem-
nitas fgderis faciedi nexus, figno dato egref-
'íio i n hoftemrvelpugñíe c o m m í í í i o , I tem í í -
giro dato receptio. I t e m flagitij mil i tar is d i -
fcipl inaí í locusdeferatur.Scipendiorum m ó -
dusydignitatumgradus,prgmioru honor, vié-
l u t i cum rorquesjvel corona dona tu r .P r sedé 
decií io & pro perfonarum quá l i t a t ibus & l a -
bor ibus iufta d iu i f io , ae principis pot t io . ift 
decre .d iñ . r .c . ius militare. Vbidic i tg l .c j ) q u i 
fugi t de bello publico eft infámis &. §m le • 
ges capite puni tur . I m k e t u r ergo b o n ü s t&i*. 
les.Bea. M a r t i n u m m i l i t e m qui caf t i í í imus 
f u i t i n armisiiumilis,pauperibus mifeticorsj 
-Vt patee de mediachlamide data p a u p e r í j m -
ino-Chr i f to i n forma pauperis nudum fuis 
d ñ i s obediens. Imicetur & Maur ic iu tncum 
focijsqui mil i tabafl tpro repúbl ica c ó t r a bo-
íles R o m a n ó r u m , fed m o t r é p e r mar tyr iu m 
fu f t í nue run tp ro verkatefidei &cu!tus d i u i -
nijfernantes i l l u d Eccl.4.c. V f q ; a d m o r t e m 
certa pro iufti t ia. 
^ [Quan tum ad fecudum debet fe miles ab-
ñ i n e r e a rapinis. N a m (v t ait Aug. jpropterea 
quadam prouidentia funt mil i t ibus coñ i cu -
t a ftipendia,ne dum fumptus qupritur pr^do , 
grafletur 2 , j . q . t . m i l i i a r e . A luxuri is ,quibus 
i l l u d hominum genus eft totü impl ica tum 
i n ó m n i fpec!eeius,a bl.ifphemijs)a laudis, a 
delitijs ei ebr íe ta t ibus ,afacr i legi}s&al i is v i -
tiis,fed hodie talib9 vi t i is pleni fun t .Aequi -
deni mil i ta t is difcipHna quam Vegetiusfe-
natum docuir, hodie euanuit. Ai t .n .eose í fe 
aptos arm is qu i fub d ú o & laborenucriuntur ^aris ^ 
folem pacientes-, vmbram negligentes, ba l - Vege. 
tieorum nefcii &.delít iarúm ignari parco cí-
bo conrenti, quibus geftare ferrúi foífam d ü -
cereomnisfere c o n f u é t u d o d e iure eft.- Sed 
nunc j i i i l i t é s pugnant e ü m ebrietatibus, va-
cant ocio & énerui ta t i , nomen & t i t u lum m i 
liticedehonettant, non fímiles l u d ^ M a c h a -
beo, qui protegebarcaftra g!adio,fed fimileé 
diabolo q ú i capciuos fuos crudeiiflime efu-
ciant imitantes milites Pilati quiaccipientes: 
lefum fpinis cbronau€runt,& fpueñtes & b l a 
fphemanteis eum deriferút mü l t i p l i c i t e r .Lu-
dentes infupet veftimenta Ghr i f t i vt patee 
in 
bifc ípí t 
na mil i -
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i n euangel ío .Et íí nunc milites noftros in ex-
peditione i recont ingat , fómat i j eorumnon 
ferro fed vitiOjnon l ancé i s fed cafeisjno en í i -
bus fed vtribus , n ó n h a f t i s fed verubusone-
ran tur , quafivadant ad conu iu ium non ad 
•bellum Clypeos habent ó p t i m o s d e a u r a t o í , 
pr^dam pot íus h o í t i ú m quam hoftes & eos 
d e í e r u n t v i r g í n e s & i n t a d o . Bella & con í l i -
ü u s i n fellis Clypeis depingi faciunt ve fe 
q u a d á m imaginaria v i í ione deledent i n p u -
gnis quas videre vel ingredi no audent. V n d e 
cum Scipio Africanus feutum cuiufdam u i -
diflet gemmis & auro o r n a t u m , duxi t fe non 
m i r a n , fitanta d i l igen t iá honoraíTet in quo 
plushaberetprsefidiij q u á m i n g l a d i o . Sicut 
aurem quidam philofophus pericles ait. N o n 
p i f tu ra jnonaurun i jnon lapides, fed feutum 
d i u u l f u m , f r a d a g a l e a , gladius bebesfacies 
vulneratacedunt m i h t i b u s a d o r n a t u m . Sed 
. certetotaars militiae hodiernae conuerfaeft 
i n latrocinium & nuila íides pietafq; v i r i s ,qu i 
caftrafequuntur. Pleni funtprodi t ionis fur-
t i s /acr i leg i j^per iur i i s^ la fphemi js jc rudel i -
tatibus erga captos,etiam iuí ios crapulis, l u -
dis j íbdomijs n u l l u m r e f p e ñ u m babentes ad 
i u f l i t i a m bell i eius q u i eosconduci t , fed ad 
rapinam & maius ñ i p e n d i u m . Ec de huiuf-
m o d í mi l i t ibus d ic i tu rdep^ni t . d i f t i n d . f . v t 
faifas, quod non p o t e ñ talis miles veré agere 
püeni tent íam,ni l i d i m i f e r i t m i l i t i a m . I n t e l -
l ig i tu r en im de iniufta m i l i t i a , & ideo videát 
confeflbres quomodotales a b í b l u a n t . Ber-
Bern. ad nar. in fermone ad milites templ i qu i beí -
mili tes. lant contra infideles fie a i t . Q u i s hic ó mi l i -
tes tamftupendus error ac furor t an t i s fum-
ptibusaclaboribus m i l i t a r e , ftipendiis ve-
ro nullis n i f ia mortis aut c r i m i n i , operitis 
e q ü o s fer ic i s ,& p é n d u l o s nefeio quos panni-
culos loriéis fuper indui i is , depingitis haftas 
Ciypeos & fellas,frena & calcaría auro & ar-
gento circiunornatis,& cum tanta pompa pu-
dendo furore , & i m p u d e n t i í t u p o r e a d mor-
tem properaris. Mi l i ta r ía funt hsecinfignia, 
anmuliebr ia potius ornamenta? N u n q u i d 
fortehofi i l is mueroreucrebi turaurum, gem 
,mis p3rcet, ferica penetrare non poterit? D e -
iiiq,- ipfi fsepíus cerdufq; experimini tria ef-
fe prsecipue neceffaria prsel iant i , vt feilicet 
ñ r e n u u s i ndu í l r i u fq ; .m i l e s & circunfpeftus 
fit ad f e f e n u n d u m , expeditus ad difeurren-
d u m Scpromptus ad faciendum. Vos per con 
trar ium in oculot^um grauamen r i t u foemi-
neo comam nutr i t i s , longis ac profufis cami-
fijs propria vobis veftimenta o b u o l u i t i s , de-
üca tas ac teñeras raanus amplis & c i r cun-
flueutibus manicis fepelltís nec aliud ín ter 
vos bella moue t , litefcjj-fufcitat niíi aut i r ra-
tionabilis iracundiée motus,aut inanis g lo r ia 
appet i tus , aut terrense qualifcune); pol íe í l io-
nis cupiditas, talibus certe ex caufis neq; occg 
dereneqjoccumberetuura eft . A t vero m i l i -
tes Chr í f t i fecurí prxl iantur prs l ia d o m i n í 
fui n e q u á q u a m mecuentes aut dehofti í í cede 
peccatum,aut de fuá nece periculum , quan-
d o q u i d é mors p r o C h r i f t o v e l ferendafí t vel 
inferenda. Miles inquam C h r i f h í e c u r u s i n -
t e r imi t fecurior interi t jf ibi p ra í l a t cura in te -
r i t , C h n í t o cum intererair , nec cum male-
faótorem occidit homicida,fed vt itá d ixe r im 
malecida, & plañe v m d e x & C h i i í l i a n o r u m , , 
defenfor reputarur. i n morre eniin p a g a n í 
Chriftianus gloriatur quia Chriftus gíorifica-
t u r . N o n quidem vel pagani necandi eíTent, & 
q u o m o d o a l i t e r p o í T e n t á n i m i a i n f e f t a t i o n e 
ve lopp re í í i one fidelium cohiben , N u n c a ñ t 
melius eft vt. occidantur quam certe r e l i n -
quatur virga peccatorum fuper fortem iu f to -
r u m n e forte ^extendant iuft i ad in iqu i ta tem 
manusfuas.Q^id.n.fi percuterein g l a d i o o m 
.niño fas non eft Chr i l l i ano .Cur ig i tu r p r f é ó 
faluatoris contentos forte ftipendiisfuismi-
l i t i b u s i n d i x i t & nonpot iusomnem m i l i t i a m 
i n d i x i t . P r o i n d e d i í f i p e n t u r g e n t e s quaebella 
VoIun t& abfeindantur qu i vos conturbant. 
Exerceatur gladius vterq; fidelium in cerui -
ces in imicorum ad d e f t r u e n d a m o é m a l t í t u -
dinem extollence fe aduerfus D e u m , q u z eft 
fides Chr i f t i anorum, ne fortealiquando d i -
cant gentes vbi'Deus eorum &c. H s c o m n í a 
Bern.Dici t Hel inandus. Confecratio m i l i t i s 
haec eft, confuetudo folennis eft vtea diequa ' 
quiscingulo m i l i t a n decoratur ecelefíam f o -
lenniteradeat gladioq; fuper altari p o f i t o & 
oblato quafi celebri profeí l ione (aña. feipíl im 
altarisobfequiodeuoueat, & gladio.f.officii 
fu i iugem Deo fpondeat famulatum.Eisergo 
proecelefia p l u r i m u m contra ecelefíam licét 
n i h i l . Aut.n.plusauc non m i n u s i n fuapro-
feffioneq epi vel Abbates qu i fchedulam of-
ferunt .Et in quibufdam locis m o r í s eft m i l i -
t e m i n craftino confecrandum t o t a n o d e i n 
orationeftare.Et dicit Vegetius. J^urant m i l i -
tes ftrenuefe fafturos omniaqusmandaue-
r ¡ n t p r i n c i p e s , & mortem no recufaturospro 
república cuius mi l i t i a ; funt aferipti & fícob-
feruare tenetur. 
f Quan tum adtercium.f.de íüfticia bel l i ad §-9« 
quam debetattendere miles feu ftipédiarius 
vt l icité m i l i t e t . Nota f m T h o m . i . z . q ^ o . 
ad hocvt bel lum fitiuttum tria requiruntur. 
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^[Prúnui r ! e ñ c a u f a i u í í a j vt . f .ül i cptra quos 
a g i c u r b e ü u m aliqua culpa raeruerinc, q_a.f. 
pun i r é neglexerunt q u o d abé i s improbefa-
ftiun ef tper iniur iam a j .q . z idominus . V b i 
d i c ¡ t A u g . Iu í ia bella diffiniri íblent quae v l -
cifcunturiniurias , í ícgens ve! ciuicaspledeh 
da eft q u x vel vindicare neglexit , quod a 
fuis improbe f a é l u m e f t , vel fecídere quod 
per in iur iamabla tum e í i / e d & hocgenus bel 
l i í i n e dub io i u í t u m eíi quod Deus imperat 
q u i n o ü i r q u i d v n i c u i q , debeatfieri . I n q u o 
bello duftor exercitus vel ipfepopuliis non 
tam a é l o r b e l l i q u á m minifter iudicadus ett. 
H x c A u g u í i i n d.c.dominus.Et in c.fequen-
í ia ic ide.m . l a ñ a bella agebantur a fih'js l u a e l 
contra Amoneos^quia innoxius t r a n í i t u s n e -
gabarur, q u í iute í o c i e t a t i s humaníE^qui f f i -
m o patere debebat. ^JSecundum eft i n t en t ió 
reda, ve feilicet fíat non ex odio vel auiduate 
príede. fed zelo iuftitife & charitatiue v t b o -
n u m promo.ueatur& ma'.um euitetur i j . q . i . 
quod culpatur. V b i Auguf t in . dici t contra 
Manichsos . Q u i d culpacur in bello, an quia 
moriuntur quandoq,- mor i tur iv tdominecur 
i n pace vidur i jhoc repriEhendiíTe t i m i d o r u m 
eít non re l ig io íbr í i .nocendi cupiditas, v lc i f» 
cendt crudelitas, implaeatus atq; implacabi-
lís animus feritas r ebeüand i , dominandi í ib i 
do & íí qua í imil ia . FIsc funt cjuíe ín bellis íu 
reculpandi , qui plcrunqj v te t iam í u r e p u -
tnanturadueiTus violencias reí i t tent ium fine 
D e o í i u e a l i q u o legitimo iubente geréda ipfa 
bella í i í fcipiuncura bonis . H ^ c in d.c- qu id 
culpatur. Nota t n hic q? eum habet quis alias 
iu f tum bellurri contra aliquem quá.uis nóf i t 
i u f l um ex in t en t ione . f . q i i í aexod io & animo 
m a ü g n a n d i fac i t l icé tgrauí ter peccet, tamen 
de damnis datis & rebus ab!atis.ab eo non tc-
n e t ü r a d f a r h f a d í o n e m fakem vfq-, ad i l l am 
quantiratem inqua íibi i l le í e n e b a t ü r , feu 
q u o i i í q u e f e ad iuf t i t i sm faciendam ofierat. 
í fTe t t iue f t auftoricas principis . . Vade A u g . 
i n d.c.quid culpattUj,ai t . O r d o i i l e naturalis 
m o r a l í u m paciaccommodatus, hocpofcatvt 
fúíc ipiendi belliaufitoritas a tq jeonf i l ium pe 
Bes pr íncipes íítTed fi humana cupiditate bel 
í u m gerkur , non nocet fanfíis in quos quis 
non habet poteftatem nif i defypei' da tam. 
Non.n.eft pótefias níf ia Deo iubente v e l f i -
nerite,ergo vir iu í ius íi forte fub rege homine 
facrilego miíi tec rede poceft i l l o iubente bel-
lai-e.f.fíbellum eft iuf tum vel fakem d u b i ú , 
vr íbi in fine dicicur.Ha'C Aug.Et d f princeps 
í ñ c P a p a vellmperator &a l ixd ign i t a t e s i n -
feriores habentes t á i u r i f d id ionem fuper eo 
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cui mouetiu beüurn , Se hoc qtiafí ium aá ta-
ferendum bellumyfed ad ref í f tendum feu de-
fendendum fe contra in iu i ie l í iouentera j non 
réquiricur auftontas principrs', quia de jure 
natura v i m v i repeliere licec a f e & íoc í i s , cu 
ni odera m i n e t n i n c ü I par-e t u t el je & i n con t i -
nen t i , extra de homi . c.[ignificafti.& z j . q . j . 
noninferenda.Inno & H o f t . adduntcpex i n -
teruallo^ion l ¡ ce t , immó debetadiri iudexca v 
ptoris 8c eius audoricate recuperan". Nam l i 
quispropria audoritate violenter c ape re t é t 
rem ruá5cad i t á iu re fun.f.in foro cotcntiofo, 
& perdit eam. Et hocni í i forte n ó poílet eam 
c o n í e q u i p e r i u d i c e ! n , v t n o . d i í b i . i u s gentiú» 
^ D e flifemUarljs-, & de bellis mffíf vel 
iniufíi-s, . Caj>. a.. 
C iendum q? funt d ú o populi . f. populus 
Roinanus3& populus extraneus. de popu- ü.., $& 
lo Romano funt primo omnes qu i obediune Vuít ° 
Romano.Nam populus accipitur pro toto i m 
perio.vt 1.Romana fflad leg .Muniap . Q u i d á 
n o n obediunt i n totum fed i n a l iqu ibus , vt 
quiaviuuntlegibus i m p e r i i , &fate tur ip íu ra 
dominum orbis vt funt ciuitares L o m b a r d i ^ 
& fímiles,& i í i i íun t de populo R o m a n o . N. í 
cum in aliquibus iu r i fd id ionem exerceant 
ipfam retinent,vt l.fí prius,de aqua p lu . Q u í -
dam funt populi qu i n u ü o m ó obediunt i r a -
peratorijiiec v iuün t imper i i leg íbus , fed d ñ e 
hoc faceré ex pr iui legio , vt Veneti , & iñ i etia 
funt de populo Romano, qa precario hxc te-
ñen t ablmpcratore, & ipfe reuocare pót q í í -
cunq5voluerir, v t l . í í q u i s , in p r i n . C . d e l e g í , 
Prsterea i l l ud priuilegm i l l is cóceíTum debet 
efle a c c o m m o d a t ü j v t n o priuentur ciuili tate 
R o m a ñ a . Q u i d á fun tpopul iqu i non o b e d i ú t 
Imperator i j&a íTerun t í ib i hoc compe te ré ex. 
contradi i ,v t funtprouinci^ fubdicg Romang 
ecelefe quse afferunt íibi hoc cópecere ex do-
na t íoneConf tan t ín Í3&a! iorü Impera torúiSc 
i f t i ét funt de populo R o m a n o . N a m ecelefia 
íbi exercet i u r i f á i d i o n é ^ habebat imperiú: . 
V n d e n ó deí inüi proptereaeíTeciues R o m a -
n í .E t fiquís dicerec Imperatore.non efle d ñ m 
diceret contra íex.euangel i i ubi dÍGÍtur.-ExíÍE Popu í i 
e d i d ú á Cafare Augufto SccPopuli afu extra extrañes 
ne í funt qu i non fatenturlmperatorem d ñ m 
ef lentGr^ci qu i d ñ t Imperatotem fuume í l e 
d ñ m fuura. « p t e m Tartar í qui d ñ t i o G r a n -
cane dñm eíle. Sawaceni M a c h u m c t é qui d ñ i 
fuum eííe d ñ m . In ter iftos tamen eít dií íeren 
t ia .Nam q u í d a m funt nobis fgderacijYtGrg-
c i contra Turcas, q u i d á funt cum quibus n i -
h i l f a -
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íil faceré b a b e m u s vtfunc i u d í d , q u i d á futit 
c u í n qu ibus h á b e m u s pace v t func Tarcari, 
nam mercatores vadunc ad ilios & fui venifit 
ad nos , qu idam funt cam quibus h a ü e m u s , 
g u e n a m a d u a l é , vc íuncSar racen i , & hodie 
cum Truci's qui temporibus íítis valde nos, 
m o i e í t a n r & v t inam chn í i i an i ca t em nonoc 
cuparen t, infer tur igi tui- jquod cura i m p e -
ratorfi tprinceps. fedis ruperiorem non ha-
beos i n (ecu!aribus,nififorteCvt d i x i ) quod 
ipfe n o n p o t e í t i n d i c e r e b e l i u m contra b o -
í l e s fuós.Ec hoc e i i b e i l u m de quo loqui tur 
l .hoñes fF. de cap.bellura aiuem í n d i c u u r a 
populo R.omano vel Imperatore adeo quod 
l i lmpe ra to r i n d i c í t b e D u m cum aiiquibus, 
IcalÍ3erebeIlibus>v'endicat fibí locimi effectus 
publ ic i belli^quia idera íi repugnentofficiaii 
Impera to r í s vel Papx, n o n propcer Impera-
•§'r torem veí Papam.Ioan.de L i g . 
*[|Ité dominus vel q u i c u n q j a l i u s i n i u í l u b e . l 
In íu f t e l u m mouens vel icaiuuans <£ fine eonon í ie-
bellans ret velfacieqs cócra aliquos vltra p é t m mor 
a d r e í l i - talegraueqd c ó m i í i t j t e n e c u r d e o í b u s d á n i s 
t u t i o n é datis bis cótra quos beliú mouic. Tenetur é t 
tetietur. fuispropriis hoibus de danis qug reciperec, 
abaduerfariis q u i i u ü e r e p u g n a b a n t j í ü u u e 
r u n : eu bona fide aut íí fuei'fic i n d u d i eius có 
í i l ío t imore vel coaftionejde fe non erant fa 
¿ tu r i j nonaúc tenentur/ i m a l a fide iuuiíTent 
fcieutes eu habere in iu f tum bel lum & volun 
tarie.Ec fimiliíer t e n é t u r o é s qu i fuerüt pr in 
cipales i n tal i belk^i ta cj> fine eis non fierer. 
A l i i vero t e n é t u r de damno cp fibiipfi mcule 
runt opere vel verbo.Guil.de cótencis i n bis 
fequentibus interroga prour ib i vf . expediés. 
^ ¡ i t e m d ñ s vel qui l ibet alius iuf tum bellü fa 
ciés,fi gra í fandia io vel maliciofe i n t u i i t da-
najaduerfariis cum alias fibi poflet confulere 
peccauit mor ta ! i te r& tenetur. V ñ compenfa 
buncur illa cü damms propter qu^e bellü m o -
t u m eít peccár eciam ül i morcaliter qu i agút 
bellú ex odio vel intentatione da tnnád i q u o f 
cunq; vt faciunt í t ipendiar i i cóiter G u i l . Ice 
í i habes iuf tum bellú nocabiliter negligens, 
fuic i n defendendo fuosjtenetur eis cíe dam 
n ís receptis^alias non.Tenetur ét ó m n i b u s i l 
h'squos vocauitde damms íi qua receperüt 
n i f i i l l i veniat ex debito vel caufa humanica-
tis vel c o n f a n g i ü n i t a d s . a ^ . q . ^ . c . non infere 
daj6¿ a l í í sc . fecundum G u i l . I t e m hñs i u -
í i u m bellum vel fe reperiens in ipfo ad be l -
landumjfifpoliauitclericos vel religiofos v f 
conuerfosvel perigrinos tenetur reftituere 
quamuis íínt cum i l l i s qu i habent in iu f tum 
bellum3&peccat mortaluer taiía fcieu cer fa-
ciendo n iíí licentii^m h a b e r e n t á p r ^ l a t i s e c * 
defiafticis hñc ibus iu r i fd id ionem ' fupe r illo» 
vel n i f i eífent v i d u a l i a ecclefiarum & clerico 
rum.Sifpol iaui t ruf t icosvel mercatores vel ' 
cuntes &. redeuntes & in agricultura exifteti 
te5&animal ia quibus arant & feminaquas 
por tan t , etiam talis rapiñara fecic extra de-, 
treuga.c.mnouamus.in quó.g . fie dicicur.Prg 
sbyteri,monachi,conuerfijperegrini> merca 
toresjruttici cuntes & redeuntes vel i n a g r i -
cu lcuraexñtes ,a ía l ia quibus arant & femina 
portant ad agrum,congrua fecuritate Ix t en • 
tur .St iperqupc.HenncusBoych facit hanc 
d i ñ ¡ n á i o n e m , g í dúplexef t treuga quas fecu 
ritatem imponic bello non definito .Vna eft 
conuentionalis q u . í conuencione pa r t i um, 
formara recipit, & feruanda eft dura per ad 
uerfarium vel parte aduerfam feruatuijalias 
non.di í t . í j j .e í io .Al ia eft c a n ó n i c a ^ i t ta dt í 
p íex. Vna eft perpetua,& i í la gaudent perfo-
nce contentas in d.c.innouamus. A l i a tempo-
ralis quas ad oes extenditur, de qua eo.ti t . c. 
i .&habes i n f r a i n eo.c.Er fubdit Henricus. 
Intel l ige <j treugf canonic^ sut feruandas d ú 
feruateas aduerrarius5alias non .Nam fi con 
ué t iona les non funeferuandf cu aduerfarius 
non f e r u a t ^ v t d i d ú e f t , ) q u x t ñ funt fo r t io -
resjquia deiure naturali d iu ino & humano i i 
gátes mul to minus canonice . ar>extra de e-
le.c.cú in cundis .Simil i ter ét fubdit iu f t i bel 
lates fi in tal i bello non prasílent dominis au 
x i l i um,con f i l i um velfauorem non fun t fpo-
l iandi vel in a l iquo puniendi eda fí dns pre-
d i d o r u m in d i d o b e l l o vteretur bonis eorú 
eis ablatis G u ü . R i c h a r . i n 4.circa hoc fie d i -
c i t j i l l i qu i in guerris feienter inferunt dámt 
innocemibus tenentur i l l is ad reftitutionenj 
nonobftanteconfuetudinecontraria . l l l ian-
tem in guerris innocentes non funt qu i h ñ t i 
bel lum in iu f tum fauentdi redevel indi rede 
deperfonis velrebus.Hasc i l le . 
í t l f i fecit incédui ponédo. f . igne in domo §.i» 
vel agro vel v idua l ib . f tud iosé ét aduerfario 
rú cót ra quos a g e b a t i u ñ ú bellú propria uolíí 
t a t e í i n e o r d i n a t i o n e vel vo lún ta te fupior is , 
talis ét df incédiar ius mortaliter peccauit & 
tenetad f a u s f a d í o n é . a j . q . r . q u i d culpa?.Et 
i n q u i r a t U j t f i fe i tpphoc fulífefadá exeórca-
t ionéve ldenunc ia t ioné i ' uá je f í e t ib i exeóica 
t io |> finodalesjquia rúcefiet cafus papalis-f. 
quoad excóica t ioné . f .qñ faéia fup hoc exeó i 
cat ioneeéc portea publ icarus .Ec idé in h ñ t e 
i n i u ñ ú bellú & ex m á d a t o í c é d i ú faciédo.I té 
fi in iuftobello e x ñ s i l l u d tp abrtulit aduerfa 
r i i s í i b i r e c i n u i t & n ó j p r e f t a u i c pnne ip i bel-
I z l i v e l 
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l i v e l t o ú v e l parté,vt ipñe princeps ordina-
uit,rapinarafecitdift. 2.c.ius.militare, & 2^. 
q.j.dicar.lEem fubdicusagenris bellum & in 
bello eum fetjuens íi fcíuiteum habere iniu-
fium bellum3quia sunc requerido no excufat 
apeccai"o,neca fatisfadionedamnidan", dá-
nificando ipfeperfe/edfi poft confiliü peri 
torum fuperhocremanfit dubiüs de tüñma 
bellijtunc talis eft excufatuSj quia in dubio 
debetobedirejfed non excufacur dñs .z^ .q . i . 
quid cuípacur.Ray.Icem fubditusyel amkus 
agencis bellñ vel ttipédiariusíh'pédiocondu-
éi;us,íí fuit in bello no folú inmflojfed etiam 
de quo dubitatur vtrum eflec iuftuin, peccac 
morrah'cer & íi d i miufiri tenetur de damnis 
¿ M Í S Ray.Vnde not.q- fi íh'pendiariusquüi-
~¥ec qui indifíerenter vadicab bellum no có-
fiderans de iuftitia vel iniuftida,íed deíiipe-
dio paratus cum quqcunqj fe poneré eíi: in 
maloñatu animx fu^nectalis debet abfokii 
niíi vel dimittatartem ve! dicat faltem fe dí-
fpofitum ad nórecipiendú fein bello^niñ q í 
fciueritiüftum abliinédo a rapiña & damnis 
in debitis.ar.ad hoc de pe.dift.5. faifas j &c. 
fratres . Ité íi habens iuflum beílíi íi vltra id 
fatisfadura eft fibi & fuis de omni damno 
&cperis labore,vel doñee fe ofierst ad fatiV 
fadionem plus abítulit vel damnificauit, de 
illo pluri tenet nifi forte efiet talis hoftis ^ qeF 
pp b^reíím vel aliud hmói tius bona eflént 
paedidú publicata.Guil.ííéíi Hofti.métitus 
eft vel promifluen fregit graííiter peccauic, 
quia hofti-etiam fídes feruanda eftzj.q-r.no 
li , .& hoc nifí & ipífefregifTet priusquia frah • 
gen ti fídéfidesfráigateidé.^Iténo.® Papa 
tanq ñdelis princeps pt indicere bellü iníade-
íibus & ¡ndülgentias cocederepp reenpeta-
t-ionem térra; fandíe que confecrata fuit mor 
te Chrifti.^[Itequia fuitpoft raorté Chriíli 
vida iufio bello per Imperatore Romanú qui; 
poftea fpoüatus fuk per infideles. De ifta ma-
teria.f.poteftacis Papa; fuperfideles& infíde-
ises pulchra& vrilia.no, Lnno. extra de vqto, 
quod fuper his qus caufá breuitatis dimitto,. 
fed potes videre fupra in cit.de dominio-. Ité 
no.q> non Iket alus indícete bellu vniuerfa-
le íine principis auétoriíate.Ereftratio.Nam 
nemini fine licentia principisliret violareiu 
ra principunijiusaút vi®iat qui fine iurisau-
á;ontatemanu regia iusfibi dicitjvbi habea-
tur copia ius dicentis5.icGííco fine eius aufto 
rítate no Iket. Soliergo priucipi cópetit fuá 
auíloritate,, cúnon habeatTuperioré ad qué 
recurratpro iuftitia cofequendaj'hodie tamé 
qiuiaaó funtpopuli cognofeentes fugeripré 
de fafto non requirítur fuperions audorítas 
cum non recognofcunt,imir.o toto die indi-
cuntur bella a populo contra populum, nul-
lo alíquo requifito. Ioan.de Lig. 
^lítern íi lmperatorcontra ecclefíam monet 
bellum,íubdicis eius non tenet ei obedire in 
bellando cotra ecclefiam.Nam Imperatoreíl 
aduoGatuse£c!efíg,& tenetur eam defenderé 
iccirco no pótimpugnarejdereíiifpo.c.con-
quserente, immo indicendo contra ecclefíam 
bellum,mereturperdereprjuilegium Índice 
di bellf^cuabucatur 1 i.q.3.Priuilegíümjetia 
quiá Papafuperioreft.Nam examinar imper 
ratorem, reprobat & deponit ipfum, de elec, 
cvenerabilé.Non ergo tenenf fubdki muaré 
ipfum cótra ecclefiá, immo & Papa pót abfol 
uere eos a vinculo fidelitads i j .q .é . nos fan-
¿lorfiJo.de Li .^Itél iPapabellúmouec con 
tra Imperatore íchifmatkw h^reticfi vel alias 
vfurpamé iura ecclefiarú oes tídeies tenentur 
adit!uarePap5,& vafalli Imperatoris abfol-
ui poffunta iuramentoquo tenet, vel decla-
ran: non ten eri ij .q.é.nos randotii.lo.delk 
f [ i téf iRex habetcám contra Imperatorem 
vellmperator cótra rege qui non fubefiil l i , 
nóeritaliuscorá quo qusrimonia prspona 
tur nifí Papajtamé paffus iniuriam peccaret 
moliendo bellü íi aliter oflerret fe ad fatisfa-
dioné.Guil.fj Ité íi comes habet alíquid con 
traregéj&Rexhumiliterrequifítus per par-
res nolJet iusexhiberejcredat qi fi ius fuü de-
fendat annís cum moderationenon peccat, 
impugnare vero rege audojitate propria no 
poterir,fed denunciare haber Papg qui pote-
ritexGGmunicarej& crcíccntc cótumacia da 
re auftoritaré mouerearmacótraillñ vel có 
quscratur corara Imperatore f iRexi l l i fubfit 
& ilíius audoritate fi oportuerit mouebit bel 
lom Guil.^JItéfi vafallus comitis habetalfe-
quid cótra comité requiréda eft audoritas re 
gisjíed íi comes íiabet alíquid eócra fubditu 
futí non pt> hoc debet fibi ius dicere, fed vel 
audoritate principis fuperioris gladium fu-
mat.vei ad diocefanfi vafallirecurrat, cui íi 
vaíallus obedire recufauen^ex comm unica--
bitur rationepeccatijextradeiudi. nouitJ& 
fí perannum perftiteritjtunc diocefianusip-
fum &eius rescapiendasexponicar.ir.q. j . 
rurfus,& c.quifqi excrade híereti.cexcómu 
nkamus.fflte qu?£ríf fi barovniusregisjpu-
ta Hifpanix mouebit bellú ipfi regi,& man-
detoíbus hoíbusfuis, vt iuuét ipfum in bel-
lo contra regéjiumqd teneantcú iurauerine 
ipfum iuuare cótra homine^R eípon. non. 
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v e m l u l i a m maieftatis. l . i . f f a J l . I u l i . & 6 . q , 
| . § , v e r u m . N a m RexHifpania : eft princeps 
i n regno f u o , & opem non fert q u i peccando 
iuuac 2 4 . 4 . 3 ^ res, nec prseceptum eos excu-
faret 1 i .q.j . f i dominusnec/facramentum ad 
hociigac,quia non ef t inuentum v t f i t i n i q ü i -
t a t i sv incu lum a z . q u ^ f t ^ . í n t e r cutera. I t e m 
qu^ritur^cum baro ynius regisputa Hyfpa-
niíe mouet^uerram al teri baroniJ& Rex H y -
fpanise m o u e t b e í l ú regi Granat3e,baro raan-
dat hominibus q u ó d iuuent i p t u m , Rex etiá 
mandar eifdem hominibus v t i u u e n t i p f u m 
& concurrunt mandata , quem pr imo iyuare 
teneantur? Et videtur q u ó d pr imo baronem, 
t i á m baroni funt fub ied i ra t íone fidelitatis 
& ratione iu r i fd id ion i s . Regi autem funt f u -
b i e d i ratione i u r i í d i d i o n i s generalis t a n t ú , 
& fie duae ra t íones v i n c ú n t v n a m . I n contra-
r i u m videtur. N a m vocati a rege funt vocati 
ad maius t r i b u n a l , 8cfic praferendura. d i f t . 
g.fi epifeopus, &e t i am quia Rexvoca tp ro -
communi bono & defenfa coronas, Se fíe iure 
gent ium obedlcdum 2? .q .3 . for t i tudo . N a m 
prodefenfione patriae l i c i t um e f tpa t remin-
terficere.fF.de reí i g . & fump. f u • 1. m in im e, & 
Vafallus hueveraIoan.de Lig.^jltBm q u x r i t u r d e v a -
duorum fal lo diuerforum =dominoTum quod eíTepo-
dnorum te t t ra t ione diuerfotum feLidorum,fí vterque 
c u i faue domino rum fímul requirac e u m v t i u u e t i p -
b i t . fumín bel lo fí v t runq , debet iuuare, an alte-
rum ,&quemi l lo rum? Refpon.Quidam d i -
c u n t l o c u m eíTe grattficationi. Exemplum fer 
t i i duorum d o m i n o r u m , q u i f i videri t vtruqj 
d o m i n u m interfici iuuare poter i tquem v ó -
i u e r i t . A l i j d i c u n t q u ó d i u u a b i t p r i o r e m do-
m i n u m & cui pr imo iurau i t . N a m p r io rem 
fidelitatem feruare tenetur. Tutius tamen eft 
quod p r i m o feruiatperfonalicer,fecundo per 
fubf t i tu tum , íí hoc patiatur natura f e u d i . 
Ioan.de L i g . ^ I t e m quseritur íi vafallus tene-
t u r iuuare dominum contra patrem v é l p a -
trem contra filiumPRefpon.glo.ia.q.j.de for 
ma,tenet q u ó d fie. N a m films fo lum v i n -
'Culo natur^ obligatus eft p a t r í , fed vafallus 
domino vinculo iuramenti,fed glo. in C.quo-
ttiam multos p.q.^.aliqualiter fenti tcontra-
r imn.Putaremhicponderandaqual i ta te im-
^pendendi fubfidium loan.de L i g . I t em quae-
r i t u ran ciuis duarum ciuitatu tenetur iuuare 
víiam cotra aliam>Refpon.dic v t d i d u m eft 
i n vafa l loduorum d o m i n o r ú . I t e m quericur 
fí vafallus vocatus a domino teneatur ipfum 
feqai i n partibus vltra mar in í s ad bellandum 
cotra barbaros ? Refpon.fi d á s eft ñacus talis 
: & c o n d i t í o n i s pr^deceft^ores &.ipfae cófue--
uerunt illue a c c e d e r é , & v a f a l l i i p f u m f e q o i 
tunc t enén tu r e x e m p l o l i b m i , qui tenetur ad 
operas confuetaSjíF.dcope.l ib. l .opereprásftá-
bunturat i ta dí ío fumptus moderatiarbitr io 
boni viri .Si aíit fit talis q u i no poffit nec cort-
fueuitjtunc fecus.Hoc tangi t fpeculator t i . dé 
feu .§ . ipfum.Io .de L i . I t e m qugri t an femi te -
neantur vbiq , fequi d ñ m ad bellu ? Refpo.de 
bis non eft dubiu,c í i in eos dn i plena habeant 
pxátem dummodo non nimis feuiantin eos. 
L icé t aíit tenentad opera impofi ta , ñéc i n f o -
l i te p ñ t eisimponi.Io.de L i . ^ j l t é quemar de Confe— 
c o n f e d e r a t i s , f i d ñ s p o t e n t e o s p r o u o c a r e a á dera t i . 
b e i l ú , Í t a ^ teneant ipfum iuua re .Refpon .có -
feder-afi funt pleni h b e r i , l icét ad aliqua te-
neantur ex padoj inh is tñponde i ' andac f l c ó -
uentio &conuentionjs modus,vt_ad vnguem . 
feruetur.fF.de pac.l. i . ^ I t é qusem d e h i s q n i 
fubdi t i f u n t r ó n e i u r i f d i d i o n i s t an tumodo, 
•no añ t fi funt vafalli tenent ad bellu accederé? 
Refpon. tales tenent ad bellum accederé , nec 
agentadpartita, quia hoc faciunt ex debito, 
l a l l i t hoc regulare d i d ú in quibufdá perfonis 
quee excufantur ab onenbus perfonalibus, v t 
minores 8¿ fenedutegrauati , q u i d á i n f i r m i -
t a t e q u i d á l i b e r o r ú n u m e r o , q u i d á profe í f io-
n e , q u i d á f e x u 3 v t m u l i e r e s , I o á . d e L i . I t e m í í duxexer 
•dux exercirus mandauit j t i e quis prorúperet citus. • 
i n hoftesjfub pcena capitis, fiquis miles cu co 
mi t iua mil i tü quibus prxerat p rorúpere t i n 
lioftes,& e isconf l idú dare t '&vincere t , i ip^ . . 
t ie eflet meritus? R ñ . f p capite debetpuniri.f?. 
dere .mi l i . t i .défer toré .§ . !n bello''. N a m m a l ú 
non excufatnr p p bonum gjfequit j í í .d i f t . c . 
vndecunq; & fada non funt ab enentu notan 
da 2 3 . q , ' 5 . d e o c c i d e n d i s , p t t ñ aduce vel p r in 
•cipeipfa poena remi t t i . ff.de poenis. l.beftias. 
Io.de L i . I t e m duce belli capto venia eft coce-
dendahurailiato & r e f i ñe f eno l en t i pe rven ig 
concefl ioné pacisperturbatiotiraeat, t u n e n , 
pledendus eft. Vnde Aug .23 .q . i . no l ¡ , d i c i c cj> 
ficut debellanti & refiftenti violccia debet, fie 
& vidore capto mifericordia iam debet m a x i 
meinquo^pacisperturbationon t imef.Etex-
p o n u n t H u g . & Archi .maxime. i . tm,&ferunc 
<f per i l la expof i t ionéCaroíus fecit amputari 
C o r a d i n ú l o . d e L i . ^ j r t e m fí d ñ s m o u i t i u f t ú 
b e l l ú a n t e n e a n t u r accederé vafalli cuarmis 
& equis expenfis propriis? Inno. t e n e t í p n o n 
fiifí ex pado fpecíali ad hoc fint obüga t i cum 
ipfi non teneantur ad perfonalia. Vnde de i u -
r c v a í a l l i n o n tenentur n i f í adea qu:e c o n t í -
nentur in canonede forma 2 2 . quíeftio.5.n¡fi 
ex fpecíali conuentione ada/iud obligentur 
I o , d e I i g . 5 í I t e m quíer i tur an libere acceden* 
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f e s a d b e l í u m obl igent f íb i Hktm iñ cuius fer-
« i t ium^vadunt í í in damnaminciduntjVtpote 
fi i n bello perdút arma j equos ííue capiantur, 
í - í i ueeundo^e l redeundo? Refpondeo í iaQee-
duncvocai ia dominis & r o g a t i & n o n motu 
proprio fed Fequifiti ^ tunchabeBt adioriem 
mandati contra d ñ m , íí eontingac ipfos a!ÍQ.d 
p e r d e r é f v t T u p r a d i d u m e ñ ) ni f i appareat tp 
caufa pieatisy. humanitatis vel pareareis hoc 
faciunt a j - q - j . non inferenda i r . q.^-fi cíás. 
I t f iopponas d i c e n d o d á m n o n í e n e r i , quia 
talia perdunteafu fortui to de quo qs non te-
. Bet^extra defeonu .c . Ioao .RefpoaJ í iaeef t ca-
fus fortuitas qu i potui t & debuic prouideri , 
quia yerifinii lker hasccontingunt in bel lis qa 
d u b i u s ei i: eu e n t u s b e 11 i . E t i ía nota u i 1 1 n n o. 
^in c.ficLitjde turekiranJoan.de L i g . D s com-
. modantibus a u í e m vel locancibus equos & 
arma euntibusad bel lum fi amitrant feuau-
• ferantur,dicicidem id i i i r is efl:e,quod d i d u m 
- efl cominuniter de comodato^loearoSc con-
d ü d o f u p r a p a r t . z . t i t . i ^ 
t ^ - . p i t e r a q u x r i t u r a n nó vocati adheUum, fed 
• motitproprioaccedentes ad bel lum obligent 
IDTehisq-. fibi i l l u ra j in euiu-sferuitium vadun-t>ReípQ. 
fpótebel fi animo donandi hoc faGifit j Vt puta pietatis, 
^iaXequu; humanitat is ve! parentela, tales non agent 
tur. . 3.3*qm{&!0>$x.mn inferencia. Si autem an i -
. m o o b l i g a n é i i l l um cuius negoeium gerunt , 
: tune agent,. vtnegociorum geíl:orum,-& tune 
ftifficit v t i i i tergeí íum cesptura. Ioan.de L i g . 
^ | I t e m quericur de aceidentibus proprio mo 
tu^contradicentibus tamen il l is in quorum 
fubí íd ium vadunc, nunquid tales agent feu 
.ebligent i l l u m in cuius- f e m k i u m vadútvti1-
l i ter incipienüo.& foeliciter implendo? Et v i -
de tu rquod fie ad fimilitudinem eius qui rra-
Hital iquem- inuku tn de domo ruitura z^.q-
;4.ipfa'pietas,quia inulto poteft c&medibens-
ficitim 4.f. d i í l i n d . & q n f eroendat j . f íctenet 
gloiT; i a medico medicante alicui coutra vo-
Rintatem fuam 88-.diftiniínfümma. R e í p o n . 
Gredocontrar ium in cafu propoí i to ,nec pro-
pterea reprobo-glo. p r s d i d a m , - i m m o cre-
do quod verum d ica r in ' i n f i rmo . Hoc dico 
quia infírraus pKefumiturinfanse mér is cum 
a o n vultabfolute curari, fed i í l x qui c ó n t r a -
d i c i t h u i c , neveniarad^bellum pro fuecurfu 
fuonon^prasfumitur infanas ment is , N a m 
poíTibilc e í l q u o d non- conf ídi t de eo j & du<-
Bitat ne prodat ipfum . Nec credo quod glo. 
i l l a procedat in cafu quo infirmüs bene vel -
fet fanaris fed nollet i f tum.medicunr , i m m o 
f otius alium-tune ind ic io meonon procedit 
-glo*. nec hoc grobant fugra allegaía-. I t e m 
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•quxr i tur de bis qu i vaduhtjquia tenefitur-a^ 
an t idota , vtputaquia fimile velalmd fubíT-
d ium receperun tabe© nunquid tales agunt 
contra i l l u m q u e m i u u a n t a d p e r d i t a ? v t í u -
pra. Refpon.fic, fi vadit ve chema fapponit & 
vadk animo difibluendas o b l i g a c i ó n k ñ a t ü -
•raiis, qucEtaBierp;nonpo.teíl deduciinciui-
l e m , nec deeaexcipi po teñ i ñ i u d k í o extra 
de teftá.c.cum in off idjs , & fie infertt ir quod 
vadat ani i r .oobl igandi j l icctenim nonfit .na-
r a o b h ó c obliga ció efhcax ad agid u m v el ex-
:f:ipiendum,tamen eft nata taJis natura-lis qae 
';:diflt>lui potelr per antidota & recompenfa-
r ionem. E t i ñ a s a n i m u s dif íoluendi impedk 
naturalitatem obligatioriis cura in obligat io-
ne requiracur animus , v t l.obi.igaíÍQnLim.ft". 
, de ac. SÍ oh. loan, de Lig . . 
^ j í t e ra quasritur de accedentibus propter glo 
r iam confequendam in be l lo , an tales obli-
gent fibi i l l u m . N a m aut dominus teneretur 
mandatiauc negoc ío ruge f to rum. N o n maii! • 
dat i eum nu l lum incerueneru raandatum , 
nec a d i ó mandati or i tur nifi iateruenientc 
mandato . N o n negociorum geftorum, quia 
non- a íce í í i t animo gerendi negocia iHiusy. 
i m m o propria ergo non tenetur. Ioan.de L i g . 
I t e m qivaEritur q u i d de i l l is qu i locanc opera, 
fuá vel verius a á l u m u n t per eledionem con-
ftituto falario,. an tales aganc contra condu" 
do rem ? Refpon: tales locanc opera & rera. Se 
ideo fi condudor vratur folñ ad i d quod con-
ducunc non tenentur, n l . f iqu i s -domum.fE 
de ¡oca. Sicoirduc. Ethoc nifi aliud fpeciale 
padura incerueniat,velconfuetudo aliud i r i -
dueat v t eft in I ta l ia fcilicec quod.prxftentur 
emendíE e q u ó r u m condudorum in fe ru i t io 
conducent i s ,a l iás f ta t tegula,yt fupradidura 
eft. Toan» de 1%. 
p i t e r a de accedentibus animo fpoliandi an 
t a ü b u s c o m p e t i r adio> Refpon.de his- non eft 
dub ium quod talibus nó corapetit a d i ó cum 
fuper re t u rp inu l i a indutatur obligarlo.íf. de 
verbor. obiigat. l .velut i . r o a n í de L i g . I t e m 
quaerkur a n d e r k i a d bel lum accederé pof* 
fínt? Refpon. hanc quxf t ionem determinat 
Gratianusa3.quKftio.8.& glo. i b i in fumraa 
recitat . Girca hoc fuerunt var is opinionea, 
N a m dicunt a l iqui quod clericf v t i poíTunt 
armis defenfionis, non autem impugnatioi. 
nis & fícbellare propter defenfam . A l i i di-
cunt quod v t i poífunt armis dummodo inv-
pugnent incon t inen t i , & pro ipfis t-antum 
defendendis&in neceífitate ineui tabi l i pov 
fitisnon autem pro aliis nec ít alicer euade* 
re pofliint. Í ÍAl i j , dicunt quod audoritatie 
Pag» 
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Pápsepóflunrj alias non. Gandulphus tenet indehomines occidahtur , non elí libe pí"ar= 
quod per íona l i t e rbe l l a re non poíTunt f e d ^ 
alies.Ecidem videtur fentire Gratianus 25.-
^ .8 . § . in reg iñ ro .Con<: ludendo i nhoc p u n -
é to clerici vocati a Papa poffunt accede re .Ná 
penes principen! eft auótor i tas bellandi.a^. 
q . i . qu idcu lpa tu r ,Scq - j - cMax imianus . l a 
bello autem non eft l i c i t u m eis occidere etiá 
paganum propter metum irreguiar í ta t is5pof 
funt tamen aÜos confortare ad bellüim uc pu-
gnenc, i m m o &, lapides & alia proikere , 
d u m m o d o e x eorum iaftibus n u ü i o c c i d a n -
t u r , i t a n o t a t l n n o c . extra de reftitu. fpon. 
c . o l i m , neccleri . vel m o . c fententiam. 
V o c a t i a b a í i i s m á x i m e a principibus fecu-
laribusbellarenondebenc. A n autem i m -
p u t a n pofl i t cierico qu i non fugit fed expe-
da t iniiaforem & ipfum fe defendendo ínter 
fícít. Videtur quod í m p u t a r i debet per tex-
tura í l l ius ciernen . q u i d i c i t , cum mortem 
cui taré non poterit . Credo in hoc ponde-
r a n d a s f í n g u l a s c i rcunf tant ías urpote peri-
culum fug :e ,qua l í t a tem perfonce fugient ís 
& inuadentis v t íí propter fugam mort ispe-
r i cu lum ver i f ími luer inciderec,tunc non eft 
impucandum,alias í i c . í o .de L i g . Q u a n t u m 
ad faf tum í r regula r i t ads .v ide infra. 
^fQuareciericisde iure c o m m u n i non l i -
c e a t b e l l a r e a f í i g n a c b e a t . T h o . z . a . q.40. d u -
pl ícem ra t ionem. Vna eft generalis feilicet 
quia bella habent m u l t u m í n q u i e t u d i n i s , & 
h n p e d í u n t a contempiatione, oranone & ua 
c a t i o n e a d d í u i n a j a d q u ^ deputacur ftatus, 
& o ñ i c i u m c k r í c o r u m . Secundaeft ípecia-
lis feilicet qu iá clerící ordinantur ad minifte 
r i u m al taris i n q u o reprafentatur paíTio l e -
f u C h n f t i , & ideo non decet eos occidere, 
vel f angu ínem e í tundere , fed potius efle pa-
raros ad mor tem fuft inendam, ve i m i t é t u r , 
opere quod gerunt minif ter io , Etfubdic idé 
Tho.adclericos bene per t íne t 8c expedat, 
inducere, a l í o s a d bellandum bella,iufta, & 
licet non debeant exercere bellum propría , 
tíiainf, tamen poíTunt in tere í re , vr i i if teipu-
g n a n t í b u s fpíritualiter í u b u e n i a n t ibis ex-
horcatiqnibus h x c í l i e . L i c í t u r a eíi ergopre-
Jacís eccleílaft ícisob defení íonem rerum ec-
c l e f e vel fídei inuocare contra violentos bra 
ch ium feculare,8¿ hortar i tales v t n o n occi-
dant m u t í l e n t vel vulneren t , hoc enim ef-
fetdiref tead homic id ium prouocarer, fed 
vtecclefiam fidem vel patriam liberent, vel 
terram ab infidelibus, oceupatam reducant, 
ad C h r i f t u m , & fuper hoc ecelefia facic re-
m i f í i o n e m . E c l i c é t i n h u i u f u i o d i bel lh i ú g 
lat ís i m p u t a n d u m , i m m o peccarent íi fet 
non opponerent contra tales^ v tzg .q .^ .de 
o c c í d e n d i s , extra de h o m i . c. poftuiatti . aj-, 
q ^ .Maximianus , & q.S. i g i t u r & c .fcire & ; 
c o m n i , & c. hortacu5& quo .c .dici tur ,quod. 
AdrianusPapa vocauit Garoium raagnum 
ad l í b e r a n d u m I taha tn demanibus L o n g o -
bardorum inf idel ium quod fecit» I t e m 
qu^r í tu r v t r t i m clericus accedens cum ha-
bentibus iuf tum bel lum 6 a l íqu íd c o n f e c u - , 
tus eft de bonís ho f t i um teneacur r e f t í t ue r e . , 
R e f p o n . G u í l . S í datum eft eí ab his q u í b u s , , 
l icuít capere po te f t i l lud tenere. S í a u t e m 
ipf^ rapuí t tenetur reft í tuere damnificato l i : 
fc i r ipfum alias p a u p e t í b u s debet erogare, . 
N a m f í c u t d o m í n u s eius non poctiit íibi i u -
Ite daré audori ta tem bellandi ita necrapiea 
dÍ5pofleE tamen rem tenere de confenfu d o -
m i n i q u í mftepugnaui t íi confenferí t d u m 
guerra durar, quia p ro índe eft ac íi dominas, 
rem i l lam dedilfet. 
«ffítem quseritur íi ftipendiarii culpa fuá no 
l in t feruíre to to tempore firme perdent fti- . 
pend íura to t íus temporis , an pro tempore 'Stipen-
tanrum p r o q u o non íeruierunt '1 Refpon. d i a d i . 
qugdam funt officiaad qu-g quis e l ig i tu r , 
quae fíe fent í nd iu ídua quod a l í quo omiíTo re 
í i d u u m n i h i i releuat,& i n talibus t o t u m per 
d í t u r . Tolle exemplum ín legaris, v t C . de 
íeg . L a , Qusedam funt officía qug í u n t í i e 
d í u í d u a , quod al iquoomiftb ref ídunm r e l é -
uat, tolle exemplumin poteftate 8c ftipen-
d ía r io , tune non perdi t to tum , fed f o l u m 
pro tempore fu tu ro , tenetur tamen pro f u -
tu ro tempore ad in tere í íe , v d i n íh í i interfíc 
n ih i i . foluatur.Ioan.de L i g 
I t e m q u s r í t u r v rum ftipendíaritisper-
dat fti|íendium p ro tempore quo in f i rma- ' 
turfRefpsn. feraire videtur v t debeatur'fa-
Jar ium, vt-in h í i h i e r e s . ; § . f t i chus . f f . de -
ftat.libro.Ioan.de Lig . Icem qusericuf v t r u m 
ftipendíaríum poteft femire per fabft i tut í i . 
Refpon. quod ín-hís quorum opera & l a -
bor &. non induf t r ia vt ín ftipendíaríis e l i -
g i tur , poteftquis daré fubft i tut t im , v t n o -
t a t l nnocen.ecum Ber to ldus , de re i n d i . 
Hoft ien. i b i con t ra . Credo opí . I nnocem 
ueriorem, t u t í u s - t a m e n eft quod fíat cunv. 
confenfudomin i , ut faluetur v t r iu fq ;op j . 
^ [ i t e m q í m - í t u r fi capta ín bello efficiantur 
capieri t ium,8í videtur quod ficperl.fi q u i d • 
i n bello.ffdecap. cont ra t ium videtur p r o -
bare.!, fícaptus.ff.eod.tit. Refpon. lex í í 
q u i d in bellG 3 l o q u i í ^ r de rebus m o b i l U ; 
1 4 bus 
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l)US3contfaria d e i m n i c b i l i b u s j fed obligar, 
fc i l ice tquod mobiliapublicentur,vi:cap. d i -
cat.zj .queft . J .Solut.quod t f f ic iuntur , capié, 
tis, fed tenetur ea íignificare duci b e l l i q ú i d i 
í l r i b u e t f e c u n d u m reerita. Ethaec procedut 
i n bis qui non uendicant fibi locum po í l 
l i m i n i u m v t . l . f ecunda j íEdecap . loan .deL ig . 
I t e m quaeiitur an i n belüs. fu l i c i i m r i v t i i n -
íidiis ad v ié ior iam confequendam?Refpond» 
quod in f id i f propriedicunrur quae r tudun t 
3d f a l l endumal iquem. Sed duplicher cot jn 
g ica l iquem falliverbo, vel ía&ti alseritis» 
V n o modo fí quod dicatur fa'fum vr decipia 
tur vel a i iqu id promííTum non a t t é d i t u r . E t 
Ccfempereft i l l i c i t um ' . A l i o m o d o ' q u i a 
non aper imusf íb i propcf í tum n o í t r u m necs 
fecrera: nofira, & hoc modo licet fal lere, ' & 
fie determinar Beat. Thom. fe . f e .qu^f í ion .xL 
A r t . j : : Ec induc i t exemplumlo fue .11 .vb i deminus 
mandaHi t lo fuequod poneret infídias con-
tra ciuitatem Hay.Sed gloíf a_j. quaefíionvzi 
dominus.di,cit ind i f t inde v t i poí íe d u m m o 
. - do non rumpamus fidem,vt ea.ca.quaft.i.c.-
no l i .Hocen i r a tenetgloflCin eap.vti lem.zz. 
. q u í e f t . 2 . & allegas cap.ín m a n d a t i s ^ ^ . d i í í i n , . 
^ f l t e m quaeritur fi diebus fe í i iu i s l i ce tbe l l a -
re fecundum T h o m . i . a . q ^ o . q u o d lícer v r -
J x t U j . . gente neceífítarejalias non .D ic i t idem Tho.. 
quod faceré in die feflo quod pertinet ad fa 
lu tem feu Gonferuationcm, etiam corporalé 
homin i s non viciar feftum. Vnde medicus fí 
ne. violatibne fefti medeturSt facit medic i -
nas inf í rmis ,& cum bonum c o m m u n e f í t p r ^ 
ponendura & pra?ferendum bono priuato. 
multomagis licet i n faeftis prouiderebono co 
niunttat'is aliGuius quod fie per b e ü u m iuílú.. 
Q u o d Ma chabf i noluerunt fe defendere pro 
"pter dietni fabbatr con tra boí les qtiadam pia 
fimplicítate d u d i f u n ü permmeutes fe po-
tiusoccidi ' . Sed ceteri d u d i fanieri con fi-
l i o po fuerunt fe defenderé , contra he fíes et 
in. íabbat is quod & fecerunt, vt h a b e t u r . i . 
Mach.a .LÍGecergo in feftís bellare ex nece-
fitare., Addic Ioan.de Lig..credo ponderan; 
dam neceffitatem vrgentem . Text. Nico la i 
Papse de hoc eft cap.finulla.23...q .8 .itcm e x -
t ra de t reuga& pace. cap. 1 .d ic i turquod ab 
aduentu domin i vfque ad odauam Epipha-
n i x & aSeptuagef íma vfque ad; o c t a u a m P a í 
c h í e / e r u e t u r treuga i n b e l l . & quarta feria 
poft occafum Solis vfqjad fecundam feriam. 
i n or tu SoHs.. V b i dicit gT.q? treuga eft fecu-
ritas praeftita; rebus 8? perfenis difeordia non; 
dunv finita.& í u b d i t . q u o d hnec treuga eft c a -
Boja)iica.& non. conueaciofíalis. .CaQQmeaaú.t 
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ireuga de qua d idura e f t h o d í e n o f i tenet & 
í p i i l l am c o n ñ i t u i i o n e m non feruant.f. non; 
excommunicando contrariura facientes v | 
ib i mandatur nec d i c ú n t u r t ranfg ic í lc rcs , 
quia non eft moribus v tendum probata hu-j 
i u fmcd i treuga dif t .4 .§ . lcges . 
« j j l t e m q u ^ n t u r f í aliquisinhelloconfecutus; 
eft toturo interefte í u u m an i terum pcf i i t in í 
iudicio conuenire aduerfarium fuum, vel a 4 
huc pcffit be l lum indicere contra cum,. V i d e 
tur qc í ' i t e rum conueniri p t f í i t . N a m captü 
in bello eft pa?na contumacia': ergo n i h i l o m i 
ñus agerepore f t . ^ ¡ I t em resnoneft foltita Q 
debito i m m o in bello quaeíiuk domin ium. . 
z j . q 5 .dicat.glo. tenet contrarium per regir 
la boa fides.fF.de reg..iur.EgG n ó credo gloíK. 
verana ind.if i inde, immodifi!nguendum,an> 
ab eodem an ab a l ü s . S i a b e o d é procedit opi , 
n Í G , í m m o fi abal i i saut h a b e n t í b n s caufani: 
ab eo3tunc ídem, vt C . de euid.l.emp^ vel ha,-
bc re r eg re í í um contra p r i m u m , alias autenv 
Hcitum eft pluries í d e m foluere.Sic not.. glo^ -
i n regula bona fidesIoan.de Lig .^ j I t e m quse; 
r i tur fí morientes in bello f a l u a n t u r ? R ñ . mo 
rientes in bello ecclefíteproipfius defenficne 
confequuntur cae l e í l e r egnüu t probatur 131 
q .& . íu . c . omn i .Deceden t e s ina lü s bel lis fed 
iuf i iset iam faluantuE,dummodo decedant fí 
ne mortal i .Si autem i n bello i l í ic i to ,& cú i £ -
lo folum mor ta l i decedantpereunt.de p a n . 
d i f i .5 : . í ra t resJo ,de Lig.^JI tem q u x r i t u r v t r u . 
pro rebus & poíTeííionibus ecclelis lieeat vtir 
bello cürporaIi ,& fuper hoc con u oca re m i l i - " 
r e s . R ñ . p l a m m i e f t q - f i c vrprobat t e x t . z j q . 
j . M a x i m i a r u s . i y c]. .6.audoriratem.^|trgl. , 
magifira i b i 8¿ 23 ,q .8 . i g i t . & c. hortatu. & 
de íent .exGomm.c .d i le f lo . l ibro 6..Et fubdit.; 
q¡ epifcGpis credit noe f í e l i c í tum ad bellu ac/ 
cederé fine iieentia Papas m á x i m e cu vocant; 
ad bella íeGular ia /ecusf ídefendant iurafua;.,, 
I b . d e L i g . I t e m q u ^ r i t u r C i n ecclefiadebet 
indicerebel lumcontra iiid^os f R ñ . qd non:: 
cura vbique parati íunt . í e r u i r e n e e p e r f e -
quuntur chriftianos. Secus de Saracenis q u i 
chriftianos peí fequuntur.Hic eft t e x . i j . q . 8.. 
c .difpar.Er i b i no.glo.gi nec etiam Saracenis. 
forentineidenda, nifí chrif t iános perfeque-: 
rentur. ^ j l t e m quarrituran lieeat pr;elatts| 
ecGleCaerationetemporalisiurifdidionisbel 
la indicereJ& eis interefle & cohortari ad prg 
l i u m í R e í p o n . q u o d f í c . v t not.. Innocen. i iv 
cap .quodindubi i sdepoenis .^ I t e m quse-
ri tur an lieeat pr^lato pro vuria fubdit i fui de 
qua no fit i u f t i t i abe l íum indicere & atios» 
quaf í imur ian tes in .be l lo í eapere. > Reípoi}* 
quod fie-
d l o * 
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^'Gc v t n o t a t l n n o c i n c.diteftis de appel.& 
c.fícut de iure iur . I tem paulo p o í l p r s d i d a 
d i c i t quodbe l l um volunrar ium quo v t f i tu r 
principes feculares n o ñ r i temporis fine priri 
c i p i s a u f í o r u a t e l i c e t arma portare i r i a u t h . 
dearmisjcol.é. indinofacientes ineidunt i n l . 
i u l m a i e í i f f . a d leg. l u l . m a i e í l . l ^ . B e ü í i ve-
ro nece0arium quodfaGiunxfídelesiuris au 
aor i ta te fe defendendo contra ipíbs inuaden 
tes l i c i rum ef t .Nam u i m u i repeliere licet,fe 
cnndum Archi .de hora i .c pro humani. l i .6. 
& m c . i u f t u m . i ^ . q . i . 
§.11^ I t e m quaprituranchrift iani finepfto poffint 
ad fui defenfionem v t i a u ü i h o infideíium. 
A n chr i E t h o c p r i e e i p u é c u m a l i t e r f e t u e r i n o n p ñ t , 
Itianis l i facit de homi.c. i J n cle.Et quod de Paulo le 
ceat v t i g i t u r A f t - s ^ . S i h a b e t u r z j . q . ^ . ^ . i t e m a b a l i 
aux i l i o q u o i tem ficaftriíluspotefl v t i dolo.zz.q.a. 
infideiiú e.vtileinf^f I t e m econtra i n bello inf lo infide 
í n a e l l o » l e s i u u a n t u r p e r f í d e l e s . i i . q ^ . I u l i a n u s . R / l -
d i t loan A n . í n addi.fuper ípeculum iurtSjde 
tudseis & Saracenis. Puto infideles pacíficos 
non h a b e n t e s . g u e r r a m a í l i u e n e c p a f f i u e no 
bifcum imminen te neceí l i ta te licitepofle uo 
éa r i j a l i t e rnó f.íí guerra vrget vel n o í i r ü b e l 
i u m efí i u ñ u m vel i n i u f i u m íed nó vrgetne 
ceííitas5& facit c.cum oí im.eo . t i .q i tod d i f t i u 
g u i t t a l i a & f a c i t ad hoc.a.Paralip.ip. Jmpio 
praebens auxi l ium & bis q u i oderunt dora i -
nüamÍGÍtiaeiúgeris3& quod h a b e t . i j . q . ^ ^ » 
idem ficut l e g i t u r . I d é fenttre videturex quo 
dam fimili Nico.deLyrayfuper i . r e g u m , c. 
28.vbi dicit quod Dauid quiahabebat ius i n 
regnum Ifrae^Sc i l l u d poteratacquirere uir-
tute armorum facúl tate íibi occmrente,in ta: 
l ibel lo i t i f lopoterat licite vti P h i l i ñ i a o r u m 
quoerant infideles con íb r t i oScaux i l i o , cogi 
- t á b a t e n i m p r o b a b i l k e r D a u t d j q u G d í i P h i l i -
l l e i h a b e r e n t v i d o r i a m , Achiseius amicus 
, eu'ra iuuaret ad poffidendum regnum, quia 
habita v i d o r i a Phi l i f le i i l l u d regnum non 
po í í ide ren t fed in terram fuam fuerunt re-
uerfuri &rdeo ipfe D a u i d pofuifíet fe ad 
i o u á d u m Acl i iscontra Saúl f ub i f t a fpe& é t 
quia ei tenebatur ex beneficiis receptis, nec 
peccaflet Dau id íl habebat luttura bel lum có 
tra SauI,quod potuitcflerquia Saúl q u i crat 
arreptitiusa demonio fregerat aliqua pafta 
vél turara en ta cum Phi l i l te is i n i t a , quia ta-
l iafunt feruanda . Porerant enim ipfi: f i l i i 
I írael cu ra Ph i l i f t ek face rée t f i - non federa, 
perpetua tamen treugas ad tempus & iu ra -
raentofirmare.Idem etiam tenet Joannes,, 
Neapol. i n q u o d l i b . condudens q u o d cum 
jíon íít guerra ín t e r nos Saracenos ^ & . t u r -
chas, non ficeret modo v t i auxi l io eoruni 
contra fídeles d u m durar guerra » No ta fe-
c u n d u m . I n n o c e n t i ü m , q u o d n o n í i c e t face-
re nouacattra cum iniuria , . vel emulatione 
á l t e r i u s , nec etiam incaüe i l a re vetera quse 
non p r o b a n t u r * h a b i l í t a t e . C o d . deaedifíc» 
p u . l . t e r t í a . Etpotet l Epifcopus agere v t , 
deflruantur vel uc in pr i fíinam forraam r e -
digantar.excra de iudiccapi t . confuhiit . & • 
no folum epifcopus, fed etiam qui l ibet alius.' 
q u i ib i haberet redditus nam iu í íe pro v i tan 
i a p a t r i m o n i i d iminu t ionequ i fq , írgic .ex-
tra de reftit.fpol.cap.Pifanis. idein H o f l . l t é 
notafecundum Archi.fuper c.fandorum pa 
t r u m . i o . q . i . qd ad defendendum ahquenv 
ecdeíia non e í t incaf ie l land3 ,& fic cft inrel l i 
gendum pra^didu.c.cum í ímil ib.Áddefenfio. 
nem vero bonorum & eorum q u i in cahí l i d 
to ad eá confngiunt3p6c ecclefia incaíiellari• 
ar.extra de immu.eccl .c .cú ecclefia Et in hoc 
concor.lnH.& Hof lúSed H u g . in te l l ig i t i n 
cañel lar i non debet ét a clericis, & filaici vel 
lent faceré in fu l tum contra eam,vel pp obl r 
gationes vel propter ahud vripfís laicis r e f i -
í ta tur nifi interueneritaudoritas Papse. Sed 
for teqd permitcitur veiius eft Arch . I t é n o -
ta f m Gui l . tp íí eeclefig fuerint incaftellarse5 
ab h i squ i habuerunt i n i u ñ u m b e l l ü m , h a b é 
tes iuf ium bellum fi incéder in r eas,n5 t e n é -
tur ad fatisfadionera.Item f m Gui l .Si i m m i 
nentibus h o í l i b u s a l í q u i f u g i ü t a d eccleíias,, 
& ib i capíuntur,f i tales confugientes ípfas ec 
cieñas incaftellauerunt á u t i m p u g n a u e r ü t íu! 
ñ o s hoftes non debé tgau dere i mra un i ta te ec 
cíefiaejquá pr iusipf iviolauerunt impugnan- ' 
do.Simil i terf í i b i r e p o n a n í v i d u a l i a ^ e q u i -
busfuflententurin i r apugna t ionchof t i ü ,qá . 
ficapianturaiuftebellantibusnon peccant,, 
nec tenenturad re f t i tu t ioné .Se í inunquid do» 
m i ni qu i bellaucrunt pofiunt coraponere ad 
inuicem fuper daranis quje eorú fubdíti pa í í i 
fuerunt in be l l i s?Rñ.Gui l . Si corapofitio fíat 
de confénfudamnif ica torum,f tandumef t i l -
lic6ropofitioni,fiuefiar,pet remifionem m u 
tuam fiuepérrecompenfationé alreri part iu 
fiendam,.& omneseruntlibenarefti tutione.. 
Siaíi t non fiar deconfenfu ipforum,iuncnoni 
valet talis tompofi t ioquin.f .obl jgentur qui . 
iniu-fle damnificauerut ad fati&fadioné,qiun: 
i r a m o i n talicopofitione q u i in iu í íe m o u i t 
bel lum tenetur de proprio fuo ñt isfacere .Nó-
n . p o t u i t p é r f u a compofitionem. pr^iudica^-
re h o í b u s fu i s j& hoc n i f i i n culpa fuerint pa 
riter cu eo.f.confilium & auxi l iú fpote dá tea 
e ü n bello q u o d n o i i e E a n t i n i u f l í i tune e w i m ; 
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non tenetut eís3quia m in re turpi non cót ra 
h i t u r obügatio. inf t icu. mancían.§.illu(i.&.ff. 
manda t i . ' i . í i r emune rand i . Si autem habuit 
iuf tuin bei lum talis componens fine confen-
fu fuorura h o m i n u m darÁnif ica torum, teñe 
tur ipfse dominus eis quantum aduerfarius, 
n o n fatisfaceret ipíg fubditis talis darani^qa 
non debuit componere cum aduerfario in p 
i u d i c i u m fubd i to rum fuorura,fed debuit $ 
curare quod eis damna ab aduerfario r eñ i ruá 
rur, tenenturenam nihi lominus Sc ip í í adue r 
fa r i i qu i habebant in iuf tum bei lum. Et in te l 
l i g i t u r G u i l de daranis r ap ina rum& incen-
d i o r u m . N a m de expenfisfaftispro bello c6 
fueuerunt d o m i n i audoritare fuá compone 
re vel pertranfire quod etiam de prardií l is da 
nis rapinarum & incendiorum concedi po-
teft,fed l i d o m i n i ex probabili caufa viderunt 
efle ea remittenda potius quam carcere reme 
dio pacís & incurrerebelloram per icula . Et 
c u m in cafu principes v t i ü r e r gerant nego-
c ium fubdi torum , ipf ifubdici tenentur ra-
t u m habere.Sitaraenab i n i t i o contradicant 
n e f í a t c o m p o í í t i o niíí refedis damnis. f i b i , 
non poíer i t dominusipfa damna quietare, 
b ñ tamen poté í l dominus defifterea bellan-
dos(^a ficut apud eum eíl auélor i tas mouen-. 
d i bel lum5ua & defíñenxíi .Concor. Hoft ien 
^DebeUoj}artíCiilarl)& quomodolíceat Je dejen 
dere. Cap. 5. 
.E bello par t id i lar i quodfi t ad dcfeníío 
*nem fui & fuorum.Nota primo regula 
iuris natural is& p o ü t i u i . ñ . d e i u f t i . & i u . l . vt 
v i m feilicetquod v i m v i repelierelicet , c u m 
moderamine i n c ú l p a t e tutelse& incontinen 
Bel l i lp r í ti.Procuiusdedaracione communiter dicút 
uatufiue dodores,quod moderamen inculparjetute-
par t icu- láseft i l l u d quod gquiualet i l la t^ v i o l e n t í s 
la re . inqua l i t a tea rmorum, in concurfu tépons5& 
i n i p f o aétu violentojne alias excedédo cen-
featur v i n d i d a ; & per confequená peccatum. 
Sed v t r u m gú i l l e q u i eft foris v u k me per-
cutere pugno qu i fum vilis.i .debilis 3 & non 
poíTum refíikre,8¿ liceat m i h i defenderé me 
cum enfedubitatur3& Iacob.de Arer.díftí i^-
guit jquia aut quis vultpropulfare v i o l e n t ú 
i l latam perfong aut i l la tam rebus. Pr imo ca-
fu licet & cum armis & qua licercunqj fí res 
aliterreparari non poteft . C . dej appella.l. íi 
q u i s . N a m í i p o í r u m o c c i d e r e f u r e m vb i non 
cognofeo & non poteft in rebus furatis p ro -
uideri per iudicem vtff.ad.l.concor.delica.l. 
furem, m u k o magis licet occidere vb i perfo. 
na a l i ter falúa eíTe non potefi.Sed ín fecunda»; 
cafujfcil icetquandoviolentiainfertur ^ r e -
bus aut violentia rebus illata poteft per v iam 
iud i c i i repararij& tune non licet qua l i t e rcü-
q u e j i m m o c u m quai i ta tearmorum,nonau^ 
tem fadorumjquia non debeoperfonam pee 
c ú t e t e pro defenfione re í ,vbi a u t é al iter f a l -
úa e í fenon p o í f i t j m o d o p e r viá i ud i c i i repa 
ra r i non poteft,tunc licet qualitercunqj de-
fenderé etiam perfonam occidendo, v t l . fu-s 
rem.íF.ad l.corde íica.Sic igi tur intei l ige cum 
moderamine incúlpa te tutelg ex qualitare ar 
m o r u m & f a d o r u m . ^ [ Q u a n t u m ad idqd* _ - a 
d ic i tu r quod debet fieri incontinenti r epu l -
fio violenrif . No ta , hic d i f t inf t ionem l a . & 
Pet.qui d icunt q u o d í í violentia eftillata g 
f o n f tune d ic i tü r r epe i l i incont inent i , fifiac 
i n i p f a f ad i fragrantia. Et fíe in te l l ig i tu r .C 
de i u f t i . & iu r . l . v t v i m v i .E t dici t Pe.quod íi 
aggredientes funt audaces & p r o m p t i ad p-r 
cut iendum,cum video eos patatos ad, rae^, 
cutiendum nonteneorexpe¿l :a re , fed eosprg 
uenire poífum impediendo ne percutiant. Sí 
autem t i m i d i , tales non funt ttatim prseue* 
niendi. Sed íi violent ia illataeft rebus, t une 
dici tur v io len t ia incont inen t i repe l l i , etiam 
p o í l fragaaniam faéli dummodo non d i - , 
uertat ad adus ext ráñeos . Racio d iuer í i t a t í s 
f f t . N a m illatainiuriaperfonae non poreft5; 
amplius re í taurar i fed res ablata reparan po 
t eñ :& fíe non faf t i diuerfione ad aélus extra 
neos,etiam fí amicos quaerat & redeat v t re-, 
cuperet rem ablatam dici tur incontinent i . Ee 
fie inteil ige moderamen i n concurfu tempo 
ris.Io.deLig.Prseterea autem defenfio m o -
do prjedifto l ici ta eft vniuerfaliter ó m n i b u s , 
non folüm láicis fed etiam clericis & rel igio 
í i s .Etopi . Hug.reprobatur dicentis^quoditt 
nulla neceífítate pofí tus , etiam fi aliter eua-
dere non p o í í i t n i í í o c c i d e n d o debet qu i sa -
l i u m o c c i d e r e , i m m o p o t ¡ u s debet p e r m í t t i 
feoccidisaliterpeccat mortaliteríCiiius con-, 
t rarium manifefte dicit cle. i . íi furiofus de. 
h o m i . V e r u m eft tamen fecundum Thom.cp 
nullus teneturad hocj íed maioris perfedio 
nis eftetfi potius permitiere fe interfici qua > 
fe defendendooccideret cum nonpoiTet ali-;; 
ter euadere.Ethoc inteilige fí eft i nbona d i - , *. 
fpofícione a n i m ^ f u s . N a m alias fatue face-
retexponendo fe m o r t i corporis& animar, 
c u m fibi per mort'era percludatur yia p x a u L ic i t a e 
t e n t i V . I t em lici ta ett:pra?diéla deíenf io in fu i de— 
pm n i loco, etiam i n ecelefia & hoc propter fenf iom 
periculum. fcilicet quandofequeretur mors o í Joco 
hoc non faciendo. N e c . o b í i a t q u o d ecelefia, §i a d u . 
po i i u i 
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. p b l l u l p o t e ñ p e r f a n g u í n i s eííufi.onem3 quia 
sinagis ponderanda eít hominis conferuatio 
cum ííc irreftaurabilis quam ecclefía qug re-
concilian poteft & forte dicí p o t e ñ q u ó d ad 
. h o c q u ó d p o l i u a t u r r e q u i r i t u r e í F u f i o í a n g u i -
snís i n i u r i o í i , vt notantur in cap. v n i c o j d e 
confe.ecGle.íib.ó. Í t e m Jicicum ef t ' i a quo-
<unq; o ñ k i o occupato} ira q u ó d eciam cele-
:ferans fi^nuadatur & alicer euatkre n ó poteft 
•licitum eft fe defenderé &occidere,Nam pro-
í | ) terimpedimentiim corporale fuperueniens 
•inchoatá officium d i m i t t i t u r inexpletum 7. 
q . j . i l l u d , & c .n ih i l / edh ic euenit impedimen 
r tum celebranti, i m m o periculura mor t i se r -
go l i c i t u m eft prastermittere o f f i c ium, & fe 
-de periculo fibi occurrenu fi poteft expedi ré . 
J u íi fe défendendo occ ider i t jpo teñ etiam re-
áfíumptoofficio celebrare dummodo afflie-
•rint.de quibus loquicur, cle.fifuriofus. Mam 
a iu l lum pefccatura inhocfeci tnec i r regular i -
tatem incur r i t vt probatur ín dicia. ele. Idem 
de baptizantibus, ordinantibus, conf í rman-
-tibus, penitencias in iungent ibus^&íingula fa 
cramenca conferentibus inuafis , quia fcilicet 
l i c i t u m eft coliationem i l lo rum facramento-
l u m p o í t p o n e r e inchoatam proprerfnituce-
i a m . D u b i u m tamen eft circafacramemuin 
b a p t i f m i i n vno cafuj quando fcilicet facer-
l o s inuafusad mortem haberec pr^manibus 
p a r u u l u r a b a p t i z a n d ú i n articulo mor t i scon 
í H t u t u m a i t a q u ó d fifacerdos diuercataba-
.ptizatione i p f í u s , v t fe defendat, imrainet 
^puero per ícuium inortisaeternalis, praéfup-
-pofito q u ó d non fíe alius q m feiat vel veii t 
'baptizare. I n h o c e r g o cafuficonftat q u ó d 
í p u e r moreretor finebaptifmate vb i facer dos 
-diuertat adfe defenfionem p r í E e l i g e n d a eft 
« lo r s co rpo ra l i s facerdotis morte fp i r i tua l i 
p u e r i . Et ra t ío eft : quia tune v n u m tan-
t u m ma lum fequicur & t e m p o r a l e , fcilicet 
rinors facerdotis: fed fi prseligacur vi ta facer-
dot i s fequerentur d ú o mala fp i r i tua l ia , ideft 
•tiíors jeterna puefijde confe .d iñ inf t .^ f í rmif -
í imej&negíef tús curas animarum 5 quod eft 
m ó r c a l e faeerdoci extra de « t a . & quali* cum 
.fít ars? p r x e l i g é d u m eft antera minusma lum 
isnaiort i^.dift .cap.nerui. Vb iau tem foret du 
«bium probabile de raorte vel de vita pueri 
-vfqj ad &xpeditionem periculi^Sí conftaret de 
•mGrtepresbyterinifi diuerterec, adhuccre^ 
derem praeeligendam mortem facerdotis. Et 
k x c m á x i m e procedunt proprio facerdoti & 
í.parrocb:igno.loan.de L t g . 
§ . I . I r em no tá quod l i c i t u m eft cuilibet fe de-
fenderé raedo praedido contra qtuoíf.unqiue 
iniufte inuadentes. V n d e & co t ra fupe r ío rém Licet ali 
f u u m , quando fcilicet conftat q u ó d iniufte q ñ e ó t r a 
inuad i t .C .de iu re f i f . l . p roh ib icumj&hocma fuperio-
ximequando a l iqu id extra oíficrüTuum agit r é f e d e -
ad ipfum non fpeftans. Siautem iuf teagi t fendere, 
tune non eft refíftendura ni f i fít tale f a d u m 
quod non poffitpofttempus reftaurare.Item 
contra iudicemaut po teñacem in iuf te inua-
dentemvt occidat l i c i t u m eft fe defenderé . 
I t e m contra patrem agentem al iquid contra 
fiiium excedendo fíbi conceíía ex iure pa t r ia 
p o t e ñ a c i s , credo filio licitú fé defenderé é t ia 
degenti in patris poteftace3& m u l t o m^grs 
emancipaeo. I t em contra Abbatem veí alios 
pradatos l i c i t u m eft monacho fe defenderé , fí 
prdatus attencaret a l i qu id cót ra monachur í i 
in his q u » non percinentad officium fuum v 
iu re vel conftitucionibus m ó d i ñ e a t u m m á -
x ime i n his q u s propter moram pe r í cu ium 
ingeruntj v t p o c e f í a b b a s monachuminuade 
re tvc ipfum íub i to occideret, fed íí prslatúis 
attentet contra monachum de his qug per-
m i t t u n t u r a iure c o m m u n t i n corrigendo & 
fímilibus vel eonftitutionibus o r d i n i s j t u n c 
monacho non licet refirtere5framo nechoc ca 
fuaudirecur appellans,extra deapp.deprinno. 
ore.I tem cont radominum licet feruofe de-
fenderé íí atrentec dominus a l iquid contra 
eum quam a iure fíe p e r m i í í u m . Sed i n h is 
quse iura permit tunt non licet feruo íe defea 
dere, &hodieref t r ié í :aef t potentia d o m i n o -
r u m in feruos, quia non habent po t e í í a t em 
t r u c í d a n d i , nec a c r i t é r e o s a ñ i i g e n d i . I d e m 
dicendum eft de vafallo contra dómint i 'myde 
difcipulo contra magif t rum, de i?xore contra; 
mar i tumjquia fcilicet poflunt fe defenderé (i-
v l t raquam iure debitum faerit a l iqu id con-
tra eos atterreent alias nonjioan.de L i g . I t e m 
licita eft prasdifta defenfío, non fo lum pro fe 
fed etiam pro f i l i o , quia una perfona cenfe-
tur cu m eo. I t e m pro patre cu m fít paí s fub-
ftantis eius. I t e m in vxorejnam inturra v x o -
ris eft irrogaca m a r i t O j & i n i u r i a r u m a d i o fi-
b i compet i t , i m m o pro fponfa. í t e m & pny 
ali js per íbnis coniundis , riam fi quis i n iu r i a -
tu r v n i eon iuné lo omnibus in iu r ia r i v í d e t ü r ; 
C u m e n i m pro defenfa refúra licet virare'* 
pellerej & ad hoc amicos & conrunétos' vo1-
care > l i c i tum eciam erit amicos & contun-
étos i t tuafós iu l iaréy cura etiam l i o m i n i ho* 
mooff ic ium debeac.fF.de feruis.l.cum feruus.-
I t e m pro d o m i n o fito íícetvtri vafallo défetí-
fíoneiramo tenetural i is perdit feudít . Item; 
miles teneturiunare prsépofííum belli fí po-
tef t , alias capite p u n i t u r . I t em eciam & extra 
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fteum áeferiílere d e b e t f í p o t e í t qu i l i be t f íne propulfare í íbi i ' l laiám pro rebiís quas póffi-
det iufteiauc iniufte. Si iufte poteft hoc incon 
tinenci & cum moderamine inculpátg tutela: 
& non í b l u m pto rebus fuis fed etiatn pro re-
bus ííbi depofítis s & commodatis, & e t i á p r o 
tebusamicorum p r o p i n q ü o f u m fuoruíTieos 
penculo fui a j . q . 3. non inferenda S j . d i f t 
error, H ic tamen diltiflguendurn i n defenfio-
ne fui ve! coniunf torum vel ex t raneorú quo-
ad incu r í ionem vel inua í íonem pgnse cano-
nice vel ciuil is . N a m defendendo folutn feip 
fum íi ex hoc occidac ve lmut i le t jeu i ta t p fná fc i l ice tad iuuando^di f tmd.&j .cónfenc i re j & 
irregularitatis ,n6 autem íí alteruui defende- i i . q u í e f t i o . ^ . q u í confen t í t . Siautem e x i ñ -
ret5etiam patrem vel í i j i u m , v t n o t a t g l o . f u - teruailo v u l t v i m r e p e l i e r e p o í l q u á m diuertic 
p e r c . f í f u r i o r u s , d e h o m ¡ c i . i n cle. Pfnam ex- adadus contrarios, tune non potef t . l í .devi 
c o m m u n i c a t i o ñ i s eqitat non fo lum fe defen- & v i arg.l j . § , í í q u i s . I n fecundo autem cafu 
dendo,fedpatrem,matrera, vxorem, filiunij cum in iu í í e p o f l i d e t a u t p o í l i d e t u r a b e ó c o r t 
vel filiam, cum feilicet in taí i percuí í ione per tra quem vul t valet propulfare aut ab alio , 
cu t i te ier icum fecundumlnnoc. Extraneutn S i a b e o t u n c a u t v i poflidet aut precario a ü t 
autem defendédo íí ex hoc percutit clericum c l a m . & i n p r imo cafu hoc ef t í í v i . t u n c í í fta-
non eui ta texcommunicat ionemetiam íiirai- t i m venit v t recuperetnonl icet m ih i r e f i í i e -
les mandato in iu r i a t i hoc feciflet, hoc v ide-
tu r intell igendum quando mil i taret vel occi-
deret clericum vel grauiter lederet, alias non 
videcur incurrere lecundum ea qua í haben-
tur in penul .§ .hu ius c .Quantum vero ad eui 
re.C. vnde v i . l . i . fed íí v é n i t ex interualloj 
licet alicui recuperare ablata propr iaauf tor i f 
tate . I n fecundo cafu, cum feilicet práecario 
pof l ide t , tuncpoftdenegatarnreftitutionem 
l i c í tum e f t i l l i incontinenti v im v i repellare, 
tationem pgn^ perfonalis vel pecuniar ia , íi nec licét i i l i qu i fíe poflidet refiftere nam de-
volentesvim v i repeliereabiniuria pafíbfunt negando videotfpol iare . Ante vero denega-
c o n i u n f t i , euitant poenam fecundum m o - tara reft i tut ioné non poíTet v i m v i repeliere, 
dum.fl.de lu f t i . & i u . v t l .v im l imitandoeara. l icé tpof le t reuocare p rxca r ium. In t e r t i o ca-
J.io priuatis .ff de i u d i . Si autem extranei & fu,cum feilicet poflidet clandeftine, hon eft 
deputaci pro comit iua uiolentiam pafli etiam l i c i t u m v im v i repeliere, feilicet l i c i tum eft 
licet & euitantposnam. Si non erant deputa- ingredi , & f i i l I e n o n a d r a i f e r i t e x t u n c í i t v i o 
t i pro comit iua fed aduocantur i n a u x i l i u m lentia .Reuertendoad fecundum m e m b r u m 
per paffum uiolent iam licet talibus v im repel d iui í ionis praecedentis, iam d i c lum eft, cu. f. 
lere incont inent i tantum fednonexinterual poflidet v i t i o f e & iniufte fednonab eo c o n -
10, nec l i n ó n vocañ tur i n a u x i l i u m paflum tra quem vul t v i m vi propulfare fed abal io, 
v i o ! e n c i a m & p a t i e ñ t i & violentiam . Ajicera tune l icét i l l i contra i l l u m a l ium quando-
tenetur vafallus magis iuuare patrem quam cunq; volenteviolentia in fer rev im v i repel-
d o m i n u m f u u m , poíiro quódvterq , - fi inua- lere. Notan dura eft q? l i c i tum eft etiam prp 
fusad m o r t e m , & p a t e r & d o m i n u . s , &ipfa2 rebus vi ra v i repeliere rontraomnes, contm 
non p o f l i t n i í i t a n t u m alterum iuuare.Ratio q u o s í i c i t u m e f t p r o p e r f o n i s , í i t a m é i l leperr 
e f t q u í a pa t r i tenetur filius naturali vinculo fonaequae v i m v i repeliere voíunt pofíunt ha -
Sí c iu i l i , domino autem tantum tene turc iu i - berebona ,v texc ludantur fe ru i ,&monachi& 
11. I te raquamuis iuramento í i t a f t r i d u s a d fímiles,tamenmoderamentutel^diuerfifica-
iuuandura d o m i n u m , i u r a m é t u m prgft i tum ridebet attentavaria perfonarum qualitat*, 
hu iu fmod i faluo vinculo p r x c e d é n t i i n t e l l i - nam aliter&c mit ins contra patrem quacort-
g i t u r . N a m iusalreri q u x í í t u m to l l i tu rper t r a p e n i t u s e x t r a n e u m 3 & f í c d e í i n g u l i s qua: 
fecundara ob l iga t ionem, extra de iure íuran . conf ideránda venirent, infpedis circunftan-
cap.petitiojprius a u t é e r a t obligatus,ergo &c . tiis cum non íint h íec iu re l i m i t a t a . N o t a n -
I t e m i n í imi l icafu magis iuuabit patrem q dura etiam q u ó d v i m v i remellen do pro reb. 
e p i í c o p u m f u u m , q u i a i n beneficijs tempo- fi quis occidat vel m u t i l e t , irregularitatem 
incurr i t í , fed fi clericum percutiat feruando 
tamen moderamen inculpatas tutelas excom-
municat ionem non m c u f r i t , quia excom-
muñ ica t i o non incurr i tur í ine dolo vel dia»-
ralibus, vtfubftantia v i t íe& hu iu fmodi ,ma-
gis cen^turquispatr i carnali q u á m fpiri tua-
l i v t no ta tg lo .^o .qu íe f t io . r . cap .d i í l ind .S í í . c . 
§•1' nonfatis . 
r *[¡Item licita eft defeníío c ü m moderamine bolica fuafione 17.q.4.fí quis fuadente, fed i t i 
L ice t re i n c ú l p a t e t u t e lx (v t d i f i u m eft) non folú pro irregulariratem ¡ n c i d i t q u i s etiam íine dolo, 
fuá tue- perfona fed etiam pro rebus. Pro cuius décia- vtpatet i n iudice reum cotidemnanre. l o a n , 
r i . . racione nota d i f t ind- ionéq ,a aut volens v i m d e L i g . 
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* ^|Dí reprfdns & de materia dueRk Cap.3. 
REpríerali^runt q u o d d á b e l l u m part icu-lare ,quocí fít ad defení ionem corporis n i y i t i c i & e f t r e m e d i u m ext raordinar iú ha-
beos or tum e x i u r e g e n t i u m . N a m l ici túeft 
ob tu te íam corporis fui arma mouerej& ne-
.-dum corporis fui pr iuat i , fed etiam m y í t í c i 
feuvmuerfitatis.Eft autem i n t r o d u a í i p r o -
pter defeftum remedii infurgétis a negledu 
gubernantiumpopulosSc carentia recogni-
t ion ís de fado j& ideo opus fuit hoc remedio 
excraordinario ne iuft i t ia negligatur. Et 
quianegl igent i iudic io feculari recuifus eft 
babendus ad eccle. í iaf tkum,extra de fo.com 
pe.ex tenorejideo raro hoc remedium l o c u m 
í i b i v e n d i c a t . E t n o t a quod antequam pof-
fíntfíeri reprsfaliss licitce,prius pars ÍHÍuriá 
pafla debet requirere iudicem ciuiratis i n i u -
riantis u t iuf t i t i amfac ia t3& t u n c í i negligit 
i u f t i t i am faceréadhibr t p r o x i m u m fuperio-
r€m,quo defk ien teadhib i tpr inc ipem, q u i -
bus ó m n i b u s deficientibus debet adire redo 
rem proprise ciuttatis>& faceré fídem de req 
fítionfiSí negleflu & petere vt rcquirat i t é ra -
l o vt i u f t i t i a m íaciat,, & tune eo r e q u i í ú o & 
negligente poterunt indic i repríefal i | per i u -
dicem propriae c¡ui tat is , feu redores ipí ius q 
fuccedunt i n l o c u m deficíentis i u r i f d i d i ó k . 
Si autem iudex iniuriatos n ó negligit fed in 
iuf t i r iarafaci t pronunciando i n i q u é fenten-
t i á , t u n c fi ciuitas habeat iudicem appelhtio 
nis d e p u t a t ú a d i p f u m pappeliationis depu 
tatú ad ipfum perappellationem iadhibitur, 
fed fi n ó habet indicentur reprsefal i^ná im-
putar! debet emi ta t iqugnon deputauit i u d i 
cem appellationis.Si autem duoiudiees ap-
pellationis in iuf t i t iá fecer in t , !^ videt pars 
deñitutaOmnifubfidio cü non Ikeat.j.appel 
larejnec videntur poíle ind ic i reprafalijecu 
déficit, i u r í f d i d i o . I t e m nota quod pro mod i 
co n ó indicuntur peprgfafif cü hoc fit reme-
d i u m e x t r a o r d i n a r i ú j q u o d non datur £ mo 
dico ut.íf.de in te . ref t i . l . fe io .^equirkur etiá 
quod ius t o t a l i t e r f i t l f fum, fecus fí part ícula 
ríter.C.de pci . impe.offe . l .quot iés . Io . de l i g . 
§•1. ^fQujerkurfial iquisconfequaturperrepraz 
falias deb i tumfuumab eo qu i non erat ob l i 
gatus v t r u m podt fibi i l i u d ret ineri 'cum bo 
naconfcientíaíRefpon Dominicus defando 
Geminiano fuper c .& fipignorationes5extra 
deiniur.U .é .Archidi .poft G u i l . d i c i t quod 
ia hoc cafu licita eft pignoratio . i . reprasfalia 
« ú 6t audoritate ^ptii iudic¡s,prsEcedéte tar. 
men eius fentétia fuper negligentía & defe-i 
du iuftiti^alle.no.perlnnQcen. extra de re-j 
fíLfpo.ccum olim.& de fen.ex, grauen. indu 
cit etiam.c.dorninus.ij.q.i.Sed Guido no» 
putatquód iudex fpoliati poflit pignoratio-
nern concederé contra illos qui fug iurifd.i-
dionis nó funt nec propter fui conciuis deli-
dum nec propter neghgentiam iiidicisJ& cg 
dicit fupradidura.ca.dominus,fGÍlicetquod 
ciuitas pledédaeft &c.intelligitperfuum ia 
dicem vt dicuntloann.Fran.Vercel.Dicit ra 
men Guido quod didum A rchidi.poteft eíle 
verum quando nuílus inuemtur fuperior qui 
de ciuitatenegligente vel de domina ipíius -
iuftitiam faciatquod tamen raro contingic 
cum extali defedu iudex ecclefiafticus pof-
fit adiri.alias ergo extra hos cafus habitat per 
repraefaliadebentreftkui.^fltem nota quod 
vbi non poteft haberi copia-fuperioris nec de 
iure nec de fado locus eft reprsefaliis.^ j . q . i w 
dominus.Si autem de iure haberi poteft noa 
tamen de fado5quia fi non obedmnt íñc idéü 
Si aút de fado haberi poteft non de iure, vt 
c]uiatyrannusoccupauit3cSc dicit( vt l iotat 
Inno.extra da elec.c.nihilffedíi poteft habe-
r i de iure ditíidle tamen eft haberi de fado 
v-tpote cum fit valde diftans & pars pauperri 
raajtuc etiam. locus eft repraefaüis.^jítem co» 
eeffitrepraefaliislicitisfi poteft haberi copia- , 
iudicis vel miniftrorum eius non debent illí' 
ad quorum petitionem inducutur audorita':-
te propria rapere perfonas vel res eorum có-
tra quosinducútur, fediudiciariapoteftate,:. 
alias vero & propria audoritate licebitfi hoe 
conceflum fuerk ab indicente,perfüníe auté 
velrescaptgremanebunt penes capientem, 
aut iudici praefenrabuntur fecundum forma 
conceáionis repraefalium. ^j , Item res ca-
ptse vendentur vel infolutum a copien tur,£E-
flimabuntur iudicis audoritate in computa-
tione fiet dedudio expenfarum}attentá tamé 
&feruataforma coneefíicnisreprgfaliarum. Contra 
Io.de lig.^]Item nota quod contracertas per quosnó> 
fonas exerceri non poíruntrcprxfalic3& pri- pofliinc 
mo non pofíunt exerceri contra perfonas ec- ^eri rep; 
clefíafticas & res eorum,alias incurrunt exeó fali£» 
municationem indicentes & exercétes,vt de 
iniur.c.idi.6.EtdehoGhabes, ífratit.z4,Ité 
non poífunt exerceri contra fcholares ftudl-
tesiuraí loéispriuikgiatispriuiíegio ftudiu 
Secus fi in aliis ftudétiura.Idem de feriptori/ 
bus & bidellis & de accedentib.caufa íchola-
riú.Idé de pfibus & aliis agnatis q irent adl 
videndum filium & agnatumin ftudio.ff de 
iudi i . 
í t idi.l . j . ^ fT té coútrü árnbaííatores ind ic i non 
poflünt vel exerceri.fíide iegi.Lfi.Et quod d i 
d u m eft de rebus fcholar iú & ambafíatorú3 
in t e l l i g i ce l i ádeh i s q u i deferunt neceí lar ia 
p ro ftudio vel ambafiata.Et ide de rebus alio 
r u m qu^ praedidi deferrét fibi neceflariis, v t 
equi , l ibr Í5&hraói , recus de rebus n ó necefla 
r i i s . ^ l t e m c ó t r a e u n t e s a d nundinas vel ad 
f a n d ú l a c o b u v e l a d a l i u í o c ü caufa indulge 
tiae, vel nauigates qu i ui ven torü deferuntur 
ad c iu i t a t é ind icencmexerce r i no poífunt re 
pr^efalis, extra de ele pe.p totum.C.de nau-
f r a . l . i . ^ f í t é c o n t r a i l l o s q u i i n ius vocari n ó 
polfunt .Vnde fi B o n o ñ . eligeretur in potefta 
tem Mediolani,vel fi Bonoñ. i re t Médio l . pro 
pterfunus confanguineí5ra t ione reprefalia-
r u m ret incr i non p o f l e t . ^ j l t e m c ó t r a o í b e i a -
les poteftates vel redores iuft i t iá fac ié tes , q 
expraefle contradixerunt in iuñ í t ig tali jaut é t 
q u i non confenferunt nec c o n t r a d í x e r ú t , qa 
abfentes vel ignorantes e ran t jnó poífunt i n -
d i c i vel exerceri repr£erali$;,& í d e m fí erant 
prasfentes nec confentientes vel contradicen 
tes,exiftentes.f.tales quod non vocántur ad 
confilia u tno ta r i i & berruarii.Sed fífunt af 
f umpc i adcon fu l endú j t unc contra illos po-
terunt ind ic i ,&¡mul to magis fi iuuerunt re-
do rem a d f a c i é d u m in iuf t i t i am. ^ ¡ I t e m con 
tra mulleres exerceri non poí Iunc ,nam in per 
fonam capi n o n p o í í u n t . C . de ofíi. eius q u i 
ui.alter.l .final. Ioan.deLig.Sed an contra fin 
guiares perfonas qusefuntpenitus innocen 
tes propter de l i dum d o m i n i vel.alteriuspri 
uati ,de quonon fitiniuftitiapoílint i n d i c i , 
repr£efa!í3e,dubitarur. Etlacobus de Beluifo 
d ic i t quod non,quia non debet quis grauari 
pro del ido alterius de reg. iu.c.non debet l i -
bro <5. A l i i contra per c.dominus.2-j.q.z. N á 
& fentétia interdiel i puniuntur finguli etiá 
innocen tes5e t iá inbe l !o iu f to capiuntur i n -
nocentes-Sedrepsxfalise funt quodam bellú 
particulare & licet fít captus innocés tamen 
ciuitas habet i u s i n eura & hoc videtur ferua 
re Ioan.de L i g . f [ I t e m contra homines vnius 
ciui ta t is vel vniuerfitatis fi fímplictter fup-
p o n i t c i u i t a t i contra cuius homines ihdicunt 
reprjefali^non porerunt indic i reprgfalig 
de l i d i i domin i habentisfubiedos, fed bene 
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nes ciui tat is ,putaBonon.ancontra Bonon íe 
fes alubi c ó m o r a n t e s p u t a F l o r e n t i g poíIinfs 
exerceri dida=r repra2falif,dubiraf & aiiqui d i 
cunt g> poífunt fi d i d i Bonon.Florentia? m o -
rantes f u b i r e n t o n e r a B o n ó . S e c u s fi a ó fub i -
rent. A. ! i i d icunt pofl i intexerceri /cótra ta-
les fí fint in cade prouincia,íect!S i n alia pro-
u i n c i a . A l i i coced un t fimpliciter in o m m l o -
co & cafu.f[I tem íi de fado non poflet ciuitas 
atcere ciuem f u u m , q u i é t eftciuis ciuitatis, 
c ó t r a q u á indicuntur reprxfalise, contra eu 
opt ime reprsefali^ exercebuntur.Nam jPpter 
d e f e d ú iu t i fd id ion i s indicuntur , fed de i u -
re n ó debet i u r i f d i d í o defícere,,cú de lure o m 
nes íub i i e i an tu r pr incipí ^ . q . ^ . per principa 
lem,fed de fado defícitjq uia de fado non re-
cognofeunt fuperioré.Sicut i g i t de fado dice 
re poteft cum non fubditus in iur ia tur , fie & 
de iure fubditus de fado reftituere pót & fie 
r e c u r r i a d r e m e d i ú extraordinari í í reprsefa-
l i a rum q u s t ñ fubditum n ó artabant doñee 
fpecialiter contra fubditum fueritproceflum 
iur i sord ine fe rua toneeproce í fusfor t i r i p ó í 
eftedum propter f ad i rebell i o n e m . I t e m 
contra bona exiftentia i n ^ terr i torio ciuitatis 
c ó t r a qua funt ídidaEreprx-falig exerceri po£ 
funt repradalig,vt fcilicet capiantur & r edu -
cantur in t ra terr i tor ium ciuitatis indicentis* 
N a m p p d e f e d u m i u r i f d i d i o n i s recuririt ad 
manum regiam deficiente formula iüris folé 
ni ter dicendij& fíe vbique hoc fieri poteft (ja 
vb icunquel ic i tum eft coilibet defenderé coir 
pusfuum loan , de L i g . a l i q u i contra . I t e m 
de rebus mobil ibws & immobi l ibus i l l o -
r u m contra quos concedunt qus repertas, 
fue r in t in terr i torio ciuitatis concedentis e-
xerceri poífunt , bsec o m n i a d e reprsfali is 
ex t r ada fun t ex l ibe l l o Io .deL ig . 
f [ E f t q u o d d a m a l i u d beilum fingularequod ^ • I r ' 1 
d i c i t u r d u e l l u m quod fít inter dúos . Et fít 
i f tud duel lum aut propter odi í exaggeratio-
nem aut propter gloriae temporalis confecu- ^ ue"11» 
t i o n e m , v t fcilicet oftenfis viribus corporiss 
i n publico ex ta i i bello laudem c o n f e q u a t u í 
de for t i tudine , aut propter t n i u n d i cr iminis 
p u r g a t í o n e m cum fcilicet a l icui imponi tu r , 
fur tum vel prodi t io & h u i u f m o d i , & ipfe 
duellouultoftenderefuam innocent!am,feci 
p p del idí i d i d a r í i c t u i t a t ú . I t é i n d id is reprse tale bellú eft peccatú me)r£ale& valde graues 
íal í is có t ra homines vnius ciuitatis,puta Bo cu exponat fe m o r t i corporis & aix. Et eft p ro 
non.ab altera ciuitate puta Floren, fí incolíe 
Bononien.cmitatisfubeuntonera ipfius c iu i 
tatis,exercerepoterunt repr^falias có t raeos 
alias non . I t e in d id is reprgfa l i í s cót ra h o m i 
h ib i tum l e g e d i u i n a , n a t u r a l i & p o í u i u a . N á 
i n lege diuina d ic i tu t iExo. io .non occideSif, 
nec te nec alterum,talis autem exponit feoc 
cifioni fu i jp í ius . I t emfac i t con t ra i l l u d pra:-
ceptuma 
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ccp tum, non tentabis d o m i n u m D e ú t u u m . 
Deuter.d.hoc enim dic í tur tentare d o m i n u m 
vt dicnur z .q.y. monomachiam. Eí l & pro-
h ib i tumiege naturali fumendo iusnaturale 
pro i n f t i n d u natura proueniente exrationa-
biíi inieiligentia q appel latür naturalis f q u i -
tasjdift . i . ius naturaie. I t em prohibeturiege 
c a n ó n i c a , extra de pugna in due l lo , per tor 
t u m ; & 2 .q .5 . con ru lu i l i i 3&l . c iu i i ¡ .C .deg la -
dia.loan.de l íg . 
§ . ? . ^ M o t a demateriaduel l iRay. i n f u m m á q u ? 
r e n s v í r u c o n l u e t u d o generalis e x c u í e t d u e l -
lantesapeccato, pomt diuerfasopi. A i i q u i 
en imdicun t ind i í i in f t e quod excufat. Sed 
i t tam reprobar R a y , & bene. quia hoc eít con 
tra d iu inum pr^ceptunij i ion tentabis. N u l l a 
autem confuetudo qug potius dicenda eíi cor 
ruptela potett tollere d m i n u m prsceptum. 
dithS.quaecontraraores,&per aliacap. A l i ; 
dif t inguunt de duello videlicet quia aut oíFer 
tu t jau tob la tum fufcipitur fponte, aut fufc i -
p i tu r inuitus iudice i n d í c e n t e . Et i n pr imo 
& in fecundo cafu peccat mortaliter 3 fed non 
in tertio cafu v b i fcilicec i n d i c i t ú r ei a i u -
dice. 5 & f i non fufcipit oporteteum perderé 
v í t a m vel res fuas . Q u í d a m i terum hoc d i -
í l i n g u u n t j q u i a , fcilicet vbi eft per iculum v i -
tas puta innocenter accufatus de crimine íi 
non vu l t f epurga reperhuncmodum fibiin-
d i d u m tanquam conuindus occidíturjdicGt 
tunc efle l i c i t u m quia facit ad defén í ionem 
fuam . Et hanc opin. videtur tendré N i c o -
laus de L y r a fuper ly .cap i tu . i . Regum vb i 
agitur deduello . D a u i d cum G o h a . Sed i n 
caufa ciui l i feu pro defenfione rerum tempo-
r a l í u m dicunt e í f e i l l i d t u m . Sed G u i l . Glof. 
Rayn.credic etiam in hoc cafu eíTe l i c i t u m , 
dici t enim cum res fuas ¡iceac a r m í s defende-
r é eas defendendo raptorem. occiderefí a l i -
ter defenderé non potett 3 quare non potett 
eas defenderé duello, non quod ipfse oíFerret 
duel lum , fed quod a i úd ice oftertur feu po-
t ius infer tur . E t í i c o n d u d i t i t tam opin . te -
nendam fubdens tj? defacerdote n ó c r e d n tp 
í u f c í p e r e l i c e a t n e c i n caufa c i u i l i nec etiam 
c r i r n i n a l í . Hsecipfse. Sed fi hoc efíet l i c i t um 
laico ratione propr is de fen f ion i s (v td idum 
eftjcum ( i t i t a l i c i t u m de iure naturas cierico 
fe defenderé íicut la ico, l íceret etiam facerdo-
ti in d i d o cafu duel lum fufcipere. Sed íi non 
l icetfecundum ipfum,ergoneclaico. Tut io r 
ergovidetur opinio Rayn.concludens cum 
Alano , quod fine exceptione nulla confue-
tudo potett excufare a psGcato&quód ora-
j nes i nd i í i i nde?peccan tmorEa lke r 5 íof te ren-
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tes duel lum & fufcipientes fíue fponte fiue 
coade.Et iudices qui deferunt & qu i pr^f íant 
audor i ta tem . Eta í íe f lbres in hoc8¿ dantes 
confí i ium aux i l i um & f iuorem , &facerdo-
tes q u i d á t hu iufmodi benedidiones5minus 
tamen grauiterpeccat qu i inuitus fufcipit q, 
q u i voluntarius vel qu i offert. Idem dicunc 
Goff.Hoft. & I o h . í n fum. confeff . l i . i . t í tu l .^ . 
reprobantesomnespradidas opin. I d e m v i -
deturfent ire b.Tho.2.2.q.9J.art. fi.infi.dicic 
enim quod eadem r a t i o v í d e t u r efle delege 
dueliorum quíE & de iudicio ferri cadentis & 
aqugbulhent is , nif i quod plusacceditad ra-
t ionem fo r t i um inquatum ib i expedatur m i 
raculofus efFedus,f.in duello ficut in iudic io 
ferri candentis & h u i u f m o í ^ n i l i forte quan-
do pugilesfint valdeimpares vir tute vel arte;, 
f ed iud íc iu ferri candentis & a q u ^ b u i l i e n t i s 
dici t í dem Tho.elTeiI l ic i tum,tum q u i a o r d i -
n a t u r a d i u d i c a n d ú o c c u l t a j q iudicio d iu ino 
referuantur, t u m etiam quia hoc iudíc iu non 
eft d iu inaaudo i itate í a n d u m , Síallegat, . c. 
confuluifti i . q . j . ergo &c . Dauid autem i n 
i l l o fado excufatur tanquam motus ex i n -
ftindu f p i r i t u í r a n d i , v t d i c i t u r z . q . ^. m o -
nomachiam 3 vbji d ici tur quod duellare e í l 
D é u m tentare. 
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D e dodoribus & f c h o l a r i b u s . 
^¡De modo atque forma acquirendl fcientiam j & 
dmerjofinefíademium. Cap. i . 
g | O N I T A T E M & di fc ip l inam 
& fcientiam doce me, quia m a n -
da t i s tu i sc red id i , pfal .118. V t 
a i tphi lofophuspr imo m e t h . O m 
nes h o m i n é s n a t u r a f c i r e defiderant. Huius 
r a t i o , q u i a vnumquodqj naturaliter appetic 
fuam per fed ioncm, Scquia fcientia feu co-
gni t iü veritatis petficit i n t e l l e d u m q u o d eft 
praecipuumin h o m i n e , ideo appetic fcire, ye 
pe r f í c ia tu r .Qupd autemait Augu . quod funt 
q u í d a m qus melius eft nefeire q n á m feirej 
díftin. 5 8 . quáu i s nonideo hoc dici t quafi fíe 
aliqua feiétia mala de fe,fed propter abufuiri" 
eius inquan tum, f.quis male; v t i tu r a l iquo-
r u m feientra videlicet vel ad oftentationerpj 
fecundum i l l u d fc ien t ia in f lua t . i .Cor in .8 c. 
uel ad curiofitateiu,.fuperftitionem3velcupi-
d i t a t em. Vnde Bernard. Sunt q u í d a m q u i 
íc i re volunt v t íc ian t &cur io f í t a se f t . Sunt 
ijUi fcire vo lun t v t fe iantur , gevanitas eft, 
• • Sunt 
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S u n t q u i fcire v o l u n t v t lucrentur , Srcupi-
d í t a s ef t , quando lucru m quxrun tper fas & 
a e h s . Et funt q u i fcire volunc v t asdificenc.f. 
alios,vel cedifícentur.f.m feiSc charitaseft. D e 
p r imi s tribus generibus quxremibus f c i r e . 
Sap.i?. dicitur. Van i fun tomneshomines in 
quibus n ó fubeft fc íen t iaDei .E t i l l u d E c d . i . 
I n mul ta fciécia alias fapientia mul t a eft i n -
dignatio.-De v l t i m o aút genere dici tur Sap.r. 
D e d i t i l l i . f . i u ñ o fcientiam fandorum hone-
ftauic i l l u m i n laboribus. I n hoc cófiftit talis 
f c i en t i av t p r imo & principaliter cognofcat 
Deum^deinde feipfum & qusecunq,- alia fcire 
procurar ad D e ü fíoaliter referat. Vnde A u g . 
p r o b r e u i í í i m a oratione Sí vl t i raa dicebat. 
Deus femper idem nouerim te, nouerim me. 
Q i j i a i g i t ü r í i c ü c & al iorum bonorum , ita & 
hu iu fmodi faentise datoreft Deus ideopfal. 
fuo exemplo docet,nos hanca D e o p o ñ u l a n -
dam &procurandamdicens. Bonitatera & di 
fc ipl inam Scc. V b i tria notantur . 
<f] V t cognitio veritatis a Deo expedetur , ibi 
doce m e . 
^ V t ordo congruitatis obferuetur, i b i b o n i -
tatem & d i f c ip l i nam, & fcient iam. 
^ ¡ V t cognit io humanitatis. applicetur , i b i 
' t ]uiamanciat istuiscredidi . 
^ [P r imo cognitio veritatis a Deo expeftetur. 
C l a m m eft quod nullus nafcitur magifter, 
fed vacuus o m n i fcientia. Sicut enim ait p h i -
I0f0phus2.de anima. A n i m a noftra nafci-
tu r íicut tabula rafain qua n i h i l eft p i ¿ t u m , 
fed apta eft p i n g i . Q o á u i s a u t e m c o m m u n i -
t e r i n fcientijs d o c e a m u r p e r m a g i ñ r o s j t a m é 
q u i a o m n i s h ó mendaxjVt dici tur i n ps u j . 
fcilicet ex fe propter quod m a x i m i ph i lo fo -
ph i q u i d ixe run t , labia noftra a nobis fun% 
quis nofler dominus eft? quia non recogno-
uerunt fcientiam fuam a D e o , fed fibi a t t r i -
buerunt, ftultifaftifunt,vtdicitRo,j,& m u í 
tos errores docuerunt difcipulos fuos.Sed etfi 
magifter vera & óp t ima doceat? nif i Deus i l l u 
ftret mentem difcipuli i r rad ia t ionefa í t em na 
tu ra i i jnu l lam fciéciam addifcere poteft quis. 
E thoce f t q u o d a i t C h r i f t u s M a t t h . i j . Vnus 
eft magifter vefter q u i i n c^iiseft ,qui fcilicet 
eft pnncipal isadmouendum i n t e l k d u m ad 
percipiendas fc ías , In fuper& omnis fapien-
t ia a dno Deo eft .Eccl. i .& ab ipfo fonte der i -
uata: funt fcientiam. Vnde Amb.fuper ep iñolá 
ad Col .a i t . G m n i s ratiofupcrnsefcientiae vel 
terreng ereatur^ in eo eft q u í eft caput earum 
& a u d o r ? vt q u i huncnoui t n i h i l v í t ra qua;-
r a t , quia hiceft perfefta virtus & fapientia, 
q u í c q u i d alibi qugritur hic perfede inueni t . 
I n Dan ie l e& Salomone o ñ e n d t t ínfídelibus 
fe audorem eífe totius fapienci^quod infide-
lesnon putant, quia non legun t in euangelijs 
&prophed j s , fed aftrologiam & a l i a hu iu f -
m o d i qux defpeda funt, quia n i h i l valent ad 
falutem fed mictunt i n errorem, 5i dum his 
ftudent curam a n i m x nón habent. H¿ec i l l e . 
Ethabetur diftin.3.7.1egimus.i. §.fed ecótra . 
A D e o e r g o e ñ e x p e d a n d a fcientia & i m p l o - A Deo 
randa dicendo. Bonitatem & difcipl inam & fcietiatn 
fcientiam doce m e . Inuocauit( 'aicfapiens)& deberé 
venit me fpiritus fapieciaeSap.j.Sic S a l o m ó n poí lu la» 
poftulandofapientiamexaudituseftjnon f o - r i . 
l u m ad r e g é d u m populum recipiendo fcien-
t iamjfed & mOl-alium,vt patee in prouerbí j s . 
& ecelefíañe. & diuinorum arcanorum, vt i n 
canticiscanticoriiac etiam naturalium. N a m 
d i fpu tau í t de plantisacedroufq,- ad hyfopú, 
& de animalibus terrx & volucnbus & p i f e i -
bus, vt d ic i tur j . R e g . ^ . Et mul ta fcripfitjls-
c é t n o n inueniantur nunede hu iufmodi na-
turalibus eius feripta. I t a tamen a Deo expe-
danda eft fcientia vt fo l l ic i tudo & labor ad -
hibeatur.Prouerb.27. Scudae fapientis f i l i mi 
& letifica cor m e u m v t poí l i s exprobancire -
ípóndere fermonem. Sicut enim Deus fecun-
d u m communem legem corpora fanant m e -
diantibus na tu ra l ibüs med ic in i s& confilijs 
medicorum,& animas peccatis lánguidas cu -
rar mediantibus medicinis fpiritualibus fa-
cramentorum & facerdotibus eaconferenti-
bus. I ta fap ient iám debet procurare fibi qui 
vui t fapiens&dodus habe i i , quamuis a l i -
quando praeter communem legem Deusfa-
nat a l iquosin corpore fine medicinis mira-
culofe, & i n anima fine facramentis. Tta fecun 
dum curfura folituro docet hominem fcien-
t iam D e u s , mediantibus magiftris & labor i -
bus &exercit i js difcipulorum his vacantium 
quáu i s apoftolos docuerit omnem veri tatem 
feu communem fcientiam fine humana i n d u 
ftria. V n d e H i e r o n y . d i c i t . Q u o d i l l i s / c i -
licetapoftolis fuggerebatfpirituflandus, hoc 
aliisconfert quocidiana in legedomint me-
ditado . Laborando i g i t u r i n ftudio&aDeo 
poftulando bonitatem difciplinam & fcien-
t iam d a b i t u r e i . 
Secundo ordo congruus fertiari debet í ñ « z 
poftulando & procurando íc ient iam qu i hic 
t r ad i tu r , v t patet pr íus aepotius procurecur 
b o n i t a s , & e x í n d e difciplina & demum feien-
t ia .Nam ( v t ait Apoft.j.Corint.13.) Si noue-
r i m omnia myfter ia , fcilicet quoadfapientiS 
d i u i n o r u n i j & habuero omnem feiétiam quo 
feilicetad noticiam natural ium ?charitatem 
auccm 
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t t r temnonhabuero n i h i l f u m . Ipfachar ¡ t?s p í u l a t i m e u a n e f c a t , i ^eo ín te r l ea i cncs fpe -^ 
e í h j u ? facit animam fimpliciter bpnam3& ex 
q u a e í i vera bonitas in homine&in operibus 
cíus. Dicit .n.Aug,Radix omnium bonprum 
«ft chantas, de pgni. dift.z.quia. Debet ergo 
poftulari & opere prouocari. 
^¡Bonitas difpoíítionibus interioris quoad 
c effedatn. 
ffDifciplina compofitionis exterioris quoad 
aftum. , 
^Scient íacognit íoHÍs certioris quoad intel-
leflum. 
flln adipifcendo & habendo fcía ytiliter& 
culabil ium formanda eí i bceuís ora t io , vel 
tneditatio erga Deum^aut le¿tio f^pehaben-
da de doftrinls mora l ibus& añeéliuis . Sicus 
legitur deB.Tho.de A q u i n o j qu i Ínter exer-
cttia fpeculatiuorum quotidie legebar, v d au 
.diebataliqd de col lat ionibus, vel vita patru. 
^Debe t fecundo dodor & fcholaris procura^ 
r ed i r c ip l inam. i . copo í í t i onem m o n i exterio-
rumreumodef t i am.Dequa dr B c c l t f . p c -
d i t i l l i legem vit3e;i..fpiritua!is gratia: & d i f c i -
p l inx . i . compoí í t ion í s exterioris , fed h o c m 
procedat ex boni ta te in ier ior i .Nam alias eflcc 
docendo,oportet p r imo habere boni ta té verá hypocrií is & ( ímula ta aíquitas & dúplex ín i 
mentisjqu? vt iq;procedi t ex gra t ia , fo i l l u d quius .Vnde dici t Sap. i .Spir i tuíTanaus d i fc í -
Apof to l i ad Ephe.f. Frudus lucís eft i n o m n i pl inseef í i ig ie t f ia iun. i . í imulatam cópofiríone 
bonítate. i .efFedus gratíse eft oís bonitas. V n - aftuum excerioruin. Debet ergo eíTe d i f c i p l i -
de Fulgen. N o n eft perfeda bonitas a q i u no natus.i.moderatus i n verbís,vt pauca jkat, ?c 
o í s mali t ia v m c i i u r . Hsec a ü t b o n i t a s eft v i r -
tus. Vnde A u g . dicin vir tus eft bona q u a ü -
t a s m é t i s q u a r e d e v iu i tmvEtph í lo fophus i n 
l i b . E th icorum x.d ic i t cj> virtus b o n ü facit ha 
b é n t e m S : opús e i u s b o n ü redditgp rnax íme 
ficper char i ta tem, quaeotnnem yi r tu tecotn-
p l e f t i t u r , v t e n i m d f Sap . i . í n rna l íuo iam 
a í a m non ín t ro ib i t fapient ía ,nec habitabit i n 
i l la ra t íonabi i ia & v t i l i a , q u i a i n mult iJoquio 
non deeft peccatu (aitSaioraon) q u i aü t m o -
derat labia fuá prudentif l imus eft. Prouer.io. 
Acontentionibus ad oftentationem caueaca 
detraftionibus, fufurrationibus, i rr if ionibus 
periurijs5& turpibus verbis qbus h o i i e m u ! -
t i dedic i funt fcholares. I n íuper ísb emulacio-
nibus fociorum vel mapiftroru.m fuorum . 
corpore fubditopeccatis. Et ideo í i fragilicate Sit quoq; difciplinatus i n afpedu,quia(yt aic 
i n aliquod peccatum labuntur qci t ius reuer- A u g ^ Impudicusoculus impud ic i cordis eft 
tamuradpcenitentiam v t a í a maüuo la . i . quse n u n c í u s . N o n ergo difcurrat per plateas vel 
vo lu í t malura peccati efficiatur beni^iola & e c c l e í i a s a d v i d e n d u m m u l i e r e s & p r o c á d u m 
saonfubdi tá p é c c a t o f e b o n i t a t i . Vnde fsepe ve l f co r t andumjqu iay td i c i tu rMatch . f . Q u i 
írf\nUtJ»'»ti\ff £.r o I inri f r i i r & t nn-infc Prt f rn r\e*r— u i A ot-t** Itofown A fr^t^sinn s*or¿Aii e*nm co fiteatur & a l i q ñ coicet, quáu i s enim pee 
c a í u m non í o l l a t h o m í n i lumen naturale i o -
. teüeAusjfed paffionibus m u l t u m ofFufcat. Et 
diabolus i p f e q u i habet f c í a m d e diuinis & 
humanis fuper oes mortales,quia cum ea bo-
n i t a t é vir tut is non habet, ad augmentum fíbi 
H o í s ^ I o e f t i u d i c i j . N e c h o í s mer i tum ad cp fequitur 
rifícatio gloriae p r x m i u m ex fcía eft: fed ex eíus vfu 
v ñ cau- bono q u i prouenit ex charitate.Et ró huius eft 
f a tu r , qa ad meritfi requir i tur l iber i a rb i t r i j aftus. 
Tedeum inte l ledui proponitur clare aliqua 
veri tas q cap¡a t , iam non eft libera ratio ad af-
fentiendum, vel dif lentiendum, fed captiua-
tu r Sjcogi turad aflentiendum. I n vfuautem 
vider i t mulierem ad c o n c u p i í c e n d u m ea , 
iam mechatus eft eam ín coede fuo. D i f c i p l i -
nam habeatinauditUjnon Jiudiat cantilenas, 
turpia verba. Cor rumpun t enim bonos m o -
res colloquia mala(ait A p o f t a . C o r i n t h . i ¿ . ) 
Nec aud ia t& minus credat detradiones ab 
alijs fadas , fed horrear , v t enim d ida D a m . 
Papa i i . q . j . N o n f o l u m . N o n fo lum r e u s e í l 
q u i de alio malum profer t , fed é t q u i aurem 
cito crinibus praebet. Difc ip l ina vtatur i n g u X^IR.Á* 
ñüyVt in cibo & potn fietetnperatus. NamCvt ^ j^0j£ 
ait Hie r . ) Venter pi'nguis craíTum fenfum ge-
nerat . In veftitu quoq , y t h u m i l i t e r induatur 
o é m luxuria vitet^vtfic difciplinatus i n t a d u . 
liceac| 
f c í j e c o n c u r r i t a d u s l i b e r i a r b i t r i i , qu i a l i be r q a n i l i t a obnubilac ronem í i c u t a d u s vene-
c f tqu i l i be t ad d í f eendum vel docenduonyel 
confiderandum fuper aliqua materia & ab his 
def if tendum,&ideo hoc faciendo cura b o n i -
tate.i.charicate meretur , ergo bonitas pr imo 
quasrenda ef t . E t q u i a d í v n a e x potcnt i js in 
a d u fuo m u l t u m in t éd{ tu r , a l i x remi t tun tur 
ab adibus fuis , qíí intel ledus laborat in fpe 
reus,fm p h ú m . V a d e Eccle. 19. df. V i n u m & 
mulieresapoftatare faciunt f3pientes,& aufe-
runt eof.i.rationera & bpnitatem.A ríxis abftí 
neat j , lud¡s , t r ipudi is ,cóuiui js>par t ia l ! ta i ibus 
circa é a q u é pertinent advniuer f í ta te ra j fed 
v t d f P r o u e í b . i . E x o f u m hab i i e run td i f ¿p l / I -
n a m . G ó m m u n i t e r omnia ifta vi t ia h o d i t t e -
culando virtutes feíse feu addifeendo, ne aíTe periuntur i n rcholaribus,& aliquando in m a -
aus n imis remittatur a feruore bonitatis & g i f t r i s& ideo parum proficiunt. Bonitas ergo 
TertiaPars. K quoad 





quosdDeum^ difcjpIináíTi quoíid pfoxifmlj 
v'tráq, quoad fe'ipfum pec^nda efe a-dómiíio. 
^ [ D e b e í tertio clofíorluie-fcholaris vacare S c -
qu i í í i i on i tóeritfeEt cjuidem rcientia ecrum 
q u s pertinent a d ñ a t u m fuüm vnicuiq,- ne-
'ceíTariá e í i . C h í i ñ i á ñ u s i n . q u i l i b e t fdredebet 
• <juje-;pertinent ad Chr i f t i an i t a t e ín , -vt tóádata 
D e i & -ecclefiíe.- Medicus q ü a ad fnediciifíe 
fei en t iam, aduocat üs &; i u r i ice n fííküs- ídebe c 
habere feientias i u r í í Srrceidos q u § p e í r m e n t 
ad debitam miñif t rat íonetWfácra-mentorum. 
Re l íg io í i qus pertinéc ad ré l ig ionem, & pr^-
latus QLVX f p e ñ a n t ad debícum ícgrmen po-
P U U 3 & doflor cuiufq; facuitatis quzead rl iam 
' jíertiñenV,ál-iá's b ú i u f m o d í •fciéntfe' defeftus 
' pernieiofus eft cüi i lbet faíí. VÍí'dé-BÍa;f dicif . 
Propterea captiuivs dué tus eft populas rnéus , 
' quia non habiHt fe íamí a?t dñs.-Et Leo Papa, 
1 Si in laicis videfüf intolérabil is irí fclayquan-
to magis i h lacerdotibus, h e e e ^ c u f a t l ó n e d i -
gna e á nec venia^dift^g. Si in laicis. Dicic .n . 
d ñ s per p r o p h e t á m G í e ^ 4. Q u i a t u fcten-
; t iam rept i l i í t i j répeliam r t ne facerdotio fun-
garis mihí . |Et Gra .di í r . 5 6. Q ú l eceléfíáíticis. 
§. ex q u ib as . -Non fu ffici r 'pfasí atis bo na con-
uerfát io , quoad p rmiü irí. f. bdrii'ta'tem i & h'p-
neftas m o r u m , qüoad ñr i .ndífc jpl inaroj n i f i 
a d d a t u t & T c i e n t í a , & hoceft ceftium qS po-
fialatur^cum, d i d t i i r bcn i t a i éSc difcipl inam 
& feienr-iarn docet me . Licet auterhfeiencis 
íc r ip t t i ra rum Ttilis 6t ó m n i b u s , rnaxinie he -
- £efiaria:eft cleriieis. -De;q u aHi:ero/Diíc2:mús 
• l i i tefris quormji nobis feientia pé r f tüé fe t in 
is. E t ñ u d io cius m axi m éclerfd'&''féíígitífi 
é e b é n t Mif te ré j ' v t of téndí t QrátWáí&í$í$$. 
per t o r ú m , iBÚ-vUéaté alíjsifeieHtljsy-vÉ q i j í i -
- á í u u i j &:trmjj-:fíne& modo débit is non pro-
jiiibériir e t íam clericís & relÍ2iofis,;nifí.ftudijj 
?phifie^;i.inedicin£E&' legüra q í ve ta túr cer-
" tis ^ r feakecc)€f iá f tk í s . jycd íé fe tuHinf r^ i !& 
: Jioe v t v t ] Í i o f í b u : s v a c é n t D l d f ; n - H 
í i t í a ^ geóiáétriá3& kHtíiiwétiea b a h é í m füa 
ícíeri-íia veri tatem, féár ióñ ' fünMÍléfc lent iE 
ífietaüiis^'dift infti ' j j lf íqm 
q u x á b i j t in d i l í ae tud ine jn > vel fortepotius, 
; qu ia buie vacantes fal-fí tatés.imráifcentiudi-
; «íjs &-non folu de ua^arálibugj íed &' de s ü i -
feusbumanis ex Jibero a rb i t r i o ¡p íócedéubus 
-•€X^oník¡:Jationibusvqlufttdiuma:re.Gráma-
gX'^zut quae eft i a n ú a euní ia ru i t i - fc ié t ia rum 
- ñ o m d u vtil isj fed necefiaria eftjSí Lógica ac 
" d i rpurandú & v incendú erfores.Vnde ÍHiero. 
' | i quis Grlmaticam arte noaerit vel D i a l e t í -
i ve ra fá l í aq ; á n ü S c t ^ ú 6 ' u m m b % » h s - , M ' ^ f , 
•fíquis.Scjéori»phiíoíbphi2s ph i í iww c6fer,t& 
/ ad not idSfaüfarú ütera^Cív &ísd ¿ o h ú i n c e ñ -
dos errores gen t i l iú; Vnde A ú g . i n q n i t . S i q d 
veri de eo S iby l íaau t ; Orpheus c^ceri.vt ge q -
úü-\Q.tésú'.p'dÉt$ & phi lóíopl i í á ixe rün i iva íé t 
qu idead paganorum vani ra té csnairncédatn 
dift.3 8.5i quid. Et Hitro-iSi quiípi^ ¿dúetí l is 
Mathematicos veht ícr ibere ím.péfitm-%na-
• théfebs r iñt ipafer)& aduerfu^pl i i lófbphds d i 
fpuransignorec dogrnafa philqÍGphoruniíf . 
. r í íu í patetJdlft. j 7 . q ú ¿ d e f o e h í a . Hcrniunus 
" f i g u r a m m u ñ e r a t r i a q u ^ m ' á g i d n o ' é b i u F é -
i•úttt•e^•vtiq^;gta^a•dellgnané4Ves•partb••pfe•i-
i á ó f t o p t ó ^ í ^t t Gtó:d-iCi'j 7. l e g i m d s J h á á j -
raleríi c U í í u p p o n t t a t rnédtdna .Mora léra icDÍ 
' fupponiírur canónica Sí ciiúl'U fda ' . -Et r a í i ó -
na í em q u s á d L b g i c a m .pértín-et. R é t h o r i c a 
•"aút'cui deferuit poefis ad- perfuadendíi p la r i -
:mum valer vnde & ad predicái ' .dum.Edñ ' f f -
guram tanq rem fíbi gratam- dñs in legepri-
' 'mi tías melius-iiíffit íibi'offerri, deí ignát tó ' tu i 
ced inemht imár ixe l eque r t t i a ; . v t v i d e l i c é t v í 
ipfa éloqii.Éntia Deo i s t e n d á t placeré:, &-f ie 
hominibus non 0 0 f e / e á ' p r o p t é r D e i i í n v E t 
-in p r^d i f tb rñ exe in pífeniDííniá! f a n ñ u s peb-
' iTiificfeeruditiiñ fc is ' . j í i^ .Chaldeaqugvr íq j 
humana e r a t p a n . i . E t MoyfesEuiteruditus 
in o m n i í c i e n t i a E g y p n o r u m . Af t .7 . Paó lus 
q u o q , Apoftclus aliqna phi loíbphoru & pbe-
ta ru in fuis ícr íptur is i^diait^Vhdiej.Cor. tf» 
Sententi^ffi Menandri ponit.f, G o r r i í m p u n c 
"-bónos mbíéscoHbcftí.ia!rnaIa.Er ad Ttóüt t ib j . 
•Pigménid; ispoéíae?erfos induci t» Cr'étenfes 
fdnper m en dices malsé beftis: venti5> pigw •> 
'Et c o n t r á A t h e n i e n f e s difputans Arartpoetas 
ü t i t ú r teftimonio dictns^ -Genuscimi í inrus; 
D e i ' i n ipfo v i ü i m u s moaemur & fumus. 
' W í ñ r ú k i h t x í víusíeft qaibafdsnl ver 
bis- V i r g i i i j , dfecbnfe. d í f t . ^ r ¡ u n q &í<5akn2 
• &!HiprH3cr.dift.e'á.netaíes r E t Auguftivei-bis 
• Eucani! z^ .q . y i róc í i s l r u m : i n horuirt e t ianí 
ffgüfea ai prscepi t dotóbiuS populo fuo:. Ifraei 
expoliareEgyptiosj'vafis aufeis & argenté is 
i abé i s i n u t ü á ^ m o r a í i t e r ' m f t r u e s v tnueau -
r u m fápient- i^f iueargenti ím apudpoetas in-. 
ue t t imuse loqüén t i s e , i i lud i n vfum falutife-
• r u m rnóitr2e eruditiotiis v e í t a m u s , vt diciE 
Gra.dift/3 7. LegimUs.^-fed econtra. Beda ét: 
t d ic i t dift.'eíi. t t í íbaé a'cUraen legentiu & defi-
ccrecdgit qui eosa légédfs:fecukribus l ibr is 
o íbus modis f í H m á t prohibendosjin q u i b ü s 
fí qua iuüentaVtí l ia funt quafi fuá furaere ! t -
cét Eugen íus Papa infy nodo ílatuit, vtoíníB 
cuta 
;)i3 
Magíf l r t 
ín eccle-
i i js cofti 
t t iá tur . 
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W ^ á i i í g é t i a ^ a ^ e a ^ í - t . n i a g í f t r i & d o a o - . ñ r i .Vpdephi lo fo ívh i i s a i u i . Pofterioru . O -
r ' s scóá i íüaa i rq i a i f tüd ia ¡ i t e r a rá i ibe ra l iúq ; poEC6raddircent;em Gre4ere. E t l i o c e í l qaod 
artiuin dogr i iacaaí r íduedQceant j qi^iain hts d i d m ^ q u i a mandaciSituiscre^ 
n u x i i n ' e $ í a i t i a m a n i f e í ^ n t u r & d e c í a t a n m r ; debg?tnedocerefcientia«i ,qii i2cre.4i*iiregí*-- ' 
mi4Ati,di'374e:$pihü[á¡i.Et extra •4e-n?aS* Iqe tú§e4oftrm.?.^ieniíB .(jFióq ,cre4i4ítíMSi 
j.iris ;c.-i,diqisurgí eccietia cathedrális . deber inte!Iigmtis3-dicítiEíiias.Efa;7 ¡ 
imwe-ivaptos.a«|ff.líberaliu ad min-us grá- , m i l i t a í é .&au i ditatem addifcendi-abg'iiís e-.! 
mat íc¿ 'q iuc l ,e i f ícos&.a l iospauperes doceác t ia .mdoñiff i i^ iv i r i&:Ethn: ic ihabu^ 
gcacis ^debe ta f^gnar imagi f t rq prouenrusi M4j tHi .e |x>4nf ro logo .b^}Í£d i<^ns- . L e g i - , 
v n j u s ¿ r ¿ b e » d ¿ H c e p d ' é m o d e b é t a l i e e c d e ajas-ia;ueteribushiftoritsquofdaixl luftraííe : 
í i s faceré q u ' a r u m r u f n d ú r facultares. I n Me prouinc ias5noüos ad i i0epopu lqs ,n i a r i á rran,.Icalm 
tKjpoiitana eccIelía v l te i íus deíaet eíTe magi-- í i f í e ^ t e o s quosexI ibr is no i í erá tGora .mquo ' .-quódata 
. 0 e r t l r e o l o g i g & r e c i p e T ^ p r p i j é c u s ^ p ó rñ tp que yiderent.SicpytagQrasMemphkicos u^a .magna ; 
pcenhpc d | c e í l ecanoa icus . Ip í a .n . t f e .Wgia j resjficPlato Egyptupi^&.Arc l i i ráTarendnUj Graedae: t 
é ¿o.mmíhíixm í ^ ^ ^ ¿libera- e | q 5 i o r a m ; I f % t í ¿ , q | ^ q u o n d a m nia'gua ^Grg, d i d á d i » : 
IssiCua ie'i and l lx rS í ei áeíéruiumt,; Si ad hüc , cia dicebatur , : laboriü{im rajeperagraui <j, •; 
fin^acíerids^reíigiofísineisdeber|tu.dert A t h e n i s - t m g i í t e r ^ r a t ^ p o t e n s j c u f i u f q j d o - f 
no 'ad vánicaié&curioíícacéjfedíid^ ipaiore ^ í m ^ ^ c h a ^ ^ ^ f p a ^ ^ ^ t r Q b ^ z ^ ; 
eVuduíoneíTi fcrjpturarum & cú t imore &O'- &íierenr:peregrm,us arque d i f c ipu íu s , m a l -
¿ e á í e n t i a j g a fcientía inflar,'^ait Apof tolus . j l e n s a l i e n a u e r e c u n d é d i í c e r e q u a n í fua ira-? 
Qubmodo a ú t fie licitunvv-el í l l ici tuni m i l l i s prudeuter ingerere . Deniq j cutti litteras.; 
qua í i toto orbefugient^sperfequitur,- captus 
p j r a c i s & í u e n ^ ü d a t u S j é t t y r á n q c r u d d i í í i t i i Q ; 
p a r u i r p d u í i u s capr|uus d n á : u s S í í e r a u s , tafo -;.;v iíh 
aien quia philpfpphus raaipr emente fe fuitw ••-
Á i j y - u p i L i p i u m l a d e o - e í o q u e m i a í . fonte. 
m^Bjantjenr 4? Y-í t imos írparüjairjjtn, i G a l l ú ; 
r ú q j finibus- quordam yeniJlenobi les legí iu* , •i1 
Sc'cffitera, i b i vide m u í taexcmpla L a d á t i u s » 
Magno & excdlenti ingenioyi r cum fe d o -
í lude re difl-aííus habetu? íupra parte fecunda 
Utulo terMo eapiciiio de cunoficate... 
^ ¡Ter í io opprcer indecendo &-cüfcendq:Hu-í 
m i l i t a c é í e r i u c e . P í o a e r . 1 r • V b i humil i tas 
i b i & ffpiétia^&.fiGon-tra.Oicic Grego.q? ma-
xi:mu,ob,ííacu!ü yeritatrs ett fuperbja.Ad h á c 
Éu in i l i t a t é -^nne t v tneqs feipm doceat, nec 
abalio quod nefeic difeere erubefeac. Senex, 
ad.iuuenej& eps toe annorfi a col lega, needíí 
anaicuib pa,r,tus fum edpceri,ait fummus.do ¿ t r ins : p2nituSídedifsé| : ,quií ;quid laborispoi 
dpit.Apgur2.4..q._5.iíi habes.EcHieron.fcribic 
ad liuflicUiTi.J^ifc-is quod ppfíís docere,& ra 
t i onab i l é hoíliápiTeras Deo.,n,e fis miies pri- ; 
u f q p á cyrojiie prips m; íg iñteñs quadifeipu 
lus.r ó .q 1 rSí ,cl er i cata &. c.prsced en t i ait. 
M u l t o tpe J i fcequ^poj lmodí í .doceas j& íter. 
bonos femp í e d a r e meüores .Tépus tacedi & 
tps loqaeñdi,Eccl.-j .C^uia prius .veritas -tacé 
t e ran t . impedi íCon t empt i s .ómnibus & .p r iu^ 
ris&j>ubl¡cis adi,onibus,ad inquirédfe ver i -
tacis ñ u d i u m contuleruntieflimatites multo-
eíTeprardarius d iu inarum ijumanarumq, ' r e ; 
r o m inuefligare ac feire rationéjquaiTi í i r u é . 
dis-opibusiaccumulandis h o n o r í b u s infiere--
re-?quibus rebus quoniam terren^ & frágiles 
f y n t ; & a d sq l i u sco rpp r i s . pe r t i né t cu l t ú ng-
Pythago 
r s docu 
meatum 
qij'ideip i l l i veri-tatis cognitione d igni j l imí j , 
qqam-^jret-apjtpperp'qupiqer>ttnti.5tq-; ira v t 
r^bus ó m n i b u s ea.m antepon e t en r .Ná & abie 
c i í í equo ídá re s f ami l i a r e s ScrenunciaíTe v n í 
uerlís yó lup ta t ibusconf ía t ,y t fo lam n u d l q ; 
t i apa i^ rd^o^en i s ih .ceajpló^fperjtus, e í i i n 
^ ^ % é ^ ^ ' t ^ ! ^ P ^ i 4 f ' í i i ' S é í i ' : f§4iaí*4* 
ms & t e c í - o g a n s : tí los. t-uc^, 2--. Vnde Hiero. 
i y í h a g p t i c ó t U i . i l d p d r i n a tf l tpetquin' i .uen-
ííi.um'cacere&ipQÍlea erudi re . loqúi , ecfí qui -
ípiamfingpnisamacpíiffiniú habere A u g u í t i - vii 'futemmudiq; expedit i í eque ren ru r . FIgc 
«1,9511 pés artes liberales gfa! iquas e^Mathe Ladant . in principio de faifa religione. 
fe{ijciéas^>etre^)lAim lefepj ippMllo lyadeate- . . . . . . . 
^ • Q í i t i r B s n v d i Á i i í i t i ^ M y s ' . t a ^ e a ^ í e n ú i s 3: 
Hftgé viuá qÉsarti iportualibroí-ui-n, feifnt iant 
Iiaí*íít,;Nani v t ái'gli ^ i e ro r iy . iHabe^nerdo! 
qáMjaígat js jgnétgi ié jyiu^.yaGis a^usr.&^e 
óce¡r«ag:illn i 'nái i re^difdpa ' i íransfufa.fór-r 
í i u s foná t -pe t t ine rad banc b ü m i l i t a t e ^ v f c 
i í f d p u j a s c r e 4 a E r e g u I i ^ dQCR:irsis.magir 
^Demt ikUqúf fiértmentad doBoratumin di* 
. -Uerfisfá sntíiu& defUfdhm defefiibmde 
ii • . Cupkí*.\. i . - :. 
AVguf imus á e Á n c h o ^ a í l ib . de pt l te t e c ld i a ípca fa$ff§¡ raaglítrandus in theo 
K a logia 
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k g i a tenetur fcire humanas fciencias. Ecra-
t i o é í i : , q u i a c u m m agifterin Theologia tene. 
tur d iu inarafcr ip turam declarare i u t e l l i g i -
bil i terjdocere eloquenter , & contra in ip u - ' 
gná t e s defenderé Hdc l i t e r j&adhrc tria p!u • 
r i m u m valeant fcíentia? humana Metaphif i ; 
ca fc i en t t ed i f f in i e r íd i & dfu idend t -Ré thor i5 
ceErhícgíSí: Politic3e,ideo debet habere rióti-; 
ciá tál iñj i ta tamen non fíftat in é i s , íed i n : 
rheologia finaliter.Et credibile eftfvt ait A ü - • 
gu . )9> p h i l o fophi delitteris no (iris habue-
rúc q c ü r i q j b o n a & q u s c ú q , vera d i x e r ú t . C ú 
ante literas genris hebrasorum doftr ina f u i t , 
i n q u a v n i u s De i c u k u s é m i c u i t j n e c ipfs Py 
thagoras fuit á cuius poíleíris PiatoriiciTheo 
logiam didicifle aíTeruntur. E t ideo íí quaye 
ra dixerunt t a n q u á ab i n i ü ñ i s pofleBbribus, 
accipenda funt .Vndéí& Cáfl ib.áic q d o m n i s ' 
fpléndor Rethor ic* e loquét iaejomnes modi» 
p o e t i c g / o c u t i o n í s a diuinis fcr iptur ís í u m - ! 
p f í t e x o r d i u m . d i ñ . j 7 . L e g i m u s . § . S e d e c o n - ; 
t r a .V t í l e eE iam eft S í c o n g r u u m fcire ta lem 
magif t rnm vanas linguas5pra:cipue Hebra i -
ca & GTXCÍ po infidelium conuérf ionem ^ & -
proprerfcripturaefacraepleniorem í tc l fed io1 
ne in .Magtu eniai facramentafunr i n inte^-
p r s t a t i o n i b u s n o m i t t ñ prcEjcipueHxbraicó- ' 
xu, v t patet j expoStiohe di&aé fc r ip tur^ ,& £ '• 
pter docécifi m a i o r é f rudí f ica t ione . Vnde ex1 
trade magtftiis í i a t u í t ^ in v r b e & q u i b u f d s 
aii-ts iecis habéar i túr docentes Ktnoi linguas; •• 
^ O r d i n a t i ó au'reni ftúdioruín & p r s c i p ü é 
im Tfeéologia & canónico iü re pertinec ad Pa 
pftin, V n d e extra de ráag'iÍTris.c.i.ftatiutur 
quod t e á e a n t u r níági 'ñrí in Theologia ad do 
cendum Theoiogiam i n ecclefijs Me t ropo l i -
t a n i ^ & in cJuper ispécuía.de híagiftris m a n - * 
d á t ü r , q u o d puvlati éccléfiartt'& capitula m i t 
tant a!iq.uos dóciles ad fiudenduin in Theo-
lóg i a .Hu!us r a t i oq \ j ád rup lex é fecúd» A i i g ; ; 
de Anckin-ls .de potef iá t t eccIeGañica,diei t 
enim quod Bdes CHrffiiarisj cüius Papa e í t * 
caput & d i r e ü o r y m u l t i f mod:is;iuuatur&.lp5 
mouetu r p e r e r d i n a t í b ñ é í k i d i ó r ú / ^ | P r Í 0 í o 
ín e r roré vi ta t iene.Ndn enim pií t errores v í -
íari & reprbbari n i f i eognéfcanca r . Vade ex; 
defeéhv fcitciseprouériit coíere m u í t o s déos , 
Vnde d i c i c u r . S a p . i j - N o n cognofcé te squ i s 
effeiomnium a t f i f éx j f edau t igne ra j a í i t ae re 
aut gyrUm fteilat'Ujaiit aquája t i t fó-léj re¿t©-
resorbis terrarum putaaeruntv Secundo i n 
v i t i o r t t m vítat ionei Sieüt enimviciof i n ó e a -
r a n t u r j n i í i p e r y i r t u o f o s j í i c fíuhi quo rum 
infini tus eft numerus non curahtur niíí pér-
íapisnKs.Vflde f c u b i t u r . S a p . é . ^uod t a u i -
t i tudo fapíentiú rarittas pthis tcrí-anim í f t , 
&K.ex íapiens ñ a b i l i m é t u m popul i^P la toée 
dicebat refpublícas fore beatas íí fapiétcs eas 
gubernaré t jve l quieas gubernant fapientias 
vácafért t .^fTert ib in iudiciolru determinatio 
n é . N ó enim ali tér indicia i u f t é de t e rmina r í 
poiTunt niíi perfapientum diícüffiohem.Vn-» 
de & S a l o m ó n i d i d u m eft j .Re.^ .Qma pb-
fttüafti t ibi fapientiam ad difcernendum i u -
d i c i u m , eccé feci t ib i feciindu fermonestuos 
& dedi t ib i cor fapiens & iní eliigens.^JQijar 
to in regni & populi d o m i n á t i o n e . N ó en im 
poflunt q u i pr^funt iufte dominan & impe-
ra r i í ubd i t i s , n i f i vigeát i n t e l l édu & ícientia.1 
Vnde fer ibi tur Sap.8. Perfapictiam habebó-
claritatem ad turbas,& honores apud fenio-
res & iúúenes .D i fponam per ípfam populós^ 
& na t iónes m i h i e runt fübdi t se . Propter ifíá 
ergo faftaeft decretalis i n c o h c i l i o La re r án . 
& poftea per Innoc.tert iuro c o n f í r m a t a ^ u j i 
male r e r u e t u r í m o d i c u m t á m e n vt i le eft b ó -
nos cañones eflb & eosnonferuate. f [ V b i e-
t iam notandum fecundum eundem Á u g . de 
A n c h ó . q u a d p r i m u m t t ü d i ü m f ú k ordina^ 
r u m in É g y p t O j . i b i rianq; gens fácerdoíúms 
vacare dimiffa eft ad i a u c n t i ó n e m feientia-
rumjVt 'd ic i t pHiloíophus íh' í i M e t h a í F u i t a á : 
tem illa ordinar io ftudii ckca fcíétias Mathe 
maticassquaé v t d k i t Aug.de doftrina Ghr i - : 
ftianasvtifes f u n t á d facrath Tkeo íog iá intfel 
r igendá3&íí n o nece íTe .E tqüa inu i sü l i f ace r 
dotes facram fcripturam i g n ó r a r e t , t a m e n i p 
f a m figurabatk & c o n d í t i o n e m dbdent íu ea.; 
P r imo quiderhjqiiia illaríí f e i én t i a rum i n -
üeri tóres erá t faterdótes^qUi ñ i p e n d í a a goís; 
munitatepcrcipiebantdiberla tenfu regaliz 
vel iudicialí ex i í kn t e s j f ecundum i l i u d Gen,; 
quadragefimo f ep t imo . Subiceitqj Pharao-
n i ló fepb . o mn em cerra nrEgy p t i p fáfter t ó M 
r a r t í í a é e r d b í ú c f t ' i i viegé-ftíeirat tráÉfaeisí,3 
Secundo pi 'opter ' íRodüm fradendi iliááJ £&* 
entias,quia.f.tradidesiint:iilas féténtias p e í 
^ u a f d á fímilitíidínes & figuras-quod eft p r » 
p r i uTbeó log i e , vnde dici t phi lüfophus í . M é 
tha. t i los t i iéotogizaíTe.eeíí lqd % o r a t Í H e & 
inec í íphor ieekxu t i í u n t . Q d ' afit feiat m s g i -
ñ r i m Theo log ia í e i é t i á s feculares vel varias 
hnguas S::páxu vef n i h i l feiá't vel ftüdeat f e r i , 
p tu rá f icrñjvaide reprxhéí íb i le & i n c o n g r u ú 
e f t .Pa ra t í i aqu í t princeps a p o í l o l o r ú j j n p r t -
m i eanoniWa fu a c.^vróddeitjTationéb1 o m -
ni pofeenti vos de ea fide & fpe quse i n uobk 
eft. Et H i e r o . Saceirdótis eft ad i i i terrogat í í 
reTpoiidere d e k g e / í i o n a t t de PhilofopMa 
vdGeoiBetr ia , feddelegefe i l ice t D e i q e S 
infa-
€ A P . U . Q j V Á E S I N T S T . V D I H D A . n : 
i n facra fcriptura.Sed hodie eleríci & re l ig io-
íi non vacant niíí rophi í rnar ibus & formalifa-
tibus & Metaphiíicis vel fermonibus phalera-
tis Ciceronis. Ec fi cañones vid.entnon nifí de 
. . iudicíalibus & vix a l iqüando .d ignancura rp i -
cere faeras fcripturas, t cx tnm fententiarumj 
l ib ru rn decretorum> fundámenta iu r i s .d iu in t 
& canontc i jVt impleatur i l lud Apoftoii.SeiTi-
p e r d ú ' c e n t e s & n u n q u a m a d fcientiara per-
s. t í t . 5. uen lentes. 
§.a. ^ [ Q u x r i t Auguftinus de Ancho . in l i .vbi fup. 
A n The Vnrum magtftrandus int.Theoiogixteneatur 
OIOPUS . f c í r e i u s c a n o n i c u m - . E t r e f p o n d e t c p d i í l i n -
t e á e a t d i o v . n m s fcientiae aballa non a c d p ú u r p e -
fcire cá—a®?>rPW q u é cognofcicu^fed penes dmerfum 
piones, modimi fc iend i . VndepenesdiueiTum m o d ú 
con í ide rand i Philolbphus é .Mecha .pofuit d i 
é t ionem fcientlarú. Tila ergo eadem qu^ tra-
dan tu r j n , theplogia í e p i p i u n t u r in iure cano 
n ico & q use refp u u n tu r ib i re fp u u n tur & h i c, 
Theolo v t diíii5r.c.S.2n(aaRq!T!aíu.Differuntautem 
gia a i u - Theoiogia & fcia canonica í n modo G o n í i d e -
re cano- ran^Í4ua,;ítU]tnadquinq;. ^ [ P r i m o q u i d e m , 
nlco pe- qu,'2 a Theologia de re rmlnancür ille.raateriíe 
nes qn- dediuinis . facrament is&al i isac morihus.fi-
que dif- -delium n i o d o f u b t i l i , & quaí í p rop te rq i i i d , 
fert. tamen modo quo ín Theologia affignari 
poteíl- proprer q u i d , in iure autem canónico 
modo groflb & pol i t iuo & foíuta quia. ^[Se-
cundo quia Üía. determinantur a Theologo 
.prlncipajlter propcer veritatis contemplatro-
nenracanon i íHspr inc lpa l i ce r ppaft ionem & 
qu íe í í t onum occurren t iú folut ipnem.^jTer-
.tio quiaa Theologis determinaturprincipa-
l i te rdeculcu D e l , & d e h í s quje fpeGtantad 
incegritatem fidei vniusDei,acanoniftis ma~ 
gis de mín i f t ro rum ordine & ecclefiafticoríi 
negociorum fpedancium ad talem. cukurn . 
^ | Q í ! a r t o quia a Theologia decerminátur ca-
ñones qua i i t e rp i í s opitulentur e t í a m d e f e n -
dantur contra i m p í o s . I n iure canónico qüo 
opimientur piis &defendatur concra impíos , 
^ [ Q u i n t o quia a Theologo decermínant ma-
gis vniuer ía i i te r & i n foro córcientise in quo 
agitar caufa ín ter D e u m , & hpminefn, a ca-
noni l i i s vero magisparticularitef app l ícan-
do ad particularla negocia i n foro, exter ío-
r i íudicii j in quo agitur caufa í n t e r h o m í n e m 
& h o m í n e m . E í q u i a fermones vniuerHdes in 
materia mora l í pa rü funt vt i les , vt d ic í tur . í . 
E th icorum, ideo puto q u ó d prouida ó r d i n a -
t ioeíret ( v,t dignus magíf t rar i inTheoiogia 
ppf t je£ luran i l ib r i íenceíitiarú, teneret Icgere 
Übfú decretorú,, quatenus magis t r í íus& ex-
percusallumereturin his quje funt neceíTaria 
ad;eoñfulendri f a lu t í an invarum. H x c iíleVEx 
quibus elici pot n ido q? nó tenetur de necéf- Soíiití® 
í i t a t e , f ed :decongru í t a t e . Eft n.fcía canón ica q u i f t . 
quoedam praét icaTheoIogia^Sei leoDíemplav, 
t ío Del ad quam ordinatur Th'eolpgia t anq 
ad finem, acquir i non po te í lve re &.vtiliter9 
hif i percharitatem&;VÍr1tuofaGpeí:a,& obfef-
i uacionem mandacorum quíE petfinent ad p r i 
d icam . .Sícut a u t e m T h e ó l o g i a non rerpuit 
fcientías humanas, quae p l u r í b u s , erroribus 
admixtae funt,, ita & ius canonicum nbn re-
fpu i t t e r ren í imper í i ieges qua? minus erro-
rishabent quáTcient i íg fecuiares.Vnde ficiíC 
m a g i t í r a n d u s i n Theologia.debet prius fcire 
fcientías humanas v t d 3 n u s , & fubcilius pbf-
fícintelligere facrá fcripturam, fie multo m á -
gis debet fcire fan í torú cañones vrmelius 5£ 
f ruduo l iuspo í l i t confu le re foluci a ñ i m a r u m . 
Not .et iam cp licet Tho. in quodlibet. 3. q.40 
afg.r. teneateíTelici tum procurare m a g i í t e -
riumfi.aliás fíc-idoneus Scad banum finein 
quaerat hoc^:. debico modo,, fed pralaturam 
etfi aliás idone.us ^ a d - bonuni finem n u n q 
l ic i tumeíTe, prout habes de hoc difíufein z . 
par1.1it.3.c.de a m b í t i o ñ e , A u g . m de Ancho , 
vbt fup.tenet non efle l i c u í i , éc fi alias fit í d o -
neus ad magif ter ium. Q u o d fi verum eft péc 
carent qu i a d m i t t e r é t tales. Sed d urus eft hic 
f e r m o condemnare t o r & tantos,fed ce r tocé r 
t íus eft no eíTe abfq; graui peccato q u i a d m i t 
tunt ad hm.ói i n d o á o s & ineptos. Vnde prje-
m i t t i t u r vigorofum examen per l e d i o n é a l i -
qua m 8: d i í p ü t a t i o n e m in qua ad argumenta 
habet rñdere .E t exinde ab his qui fun t de col 
legio habet per fchedulas approbarivel repto 
bari §m maiorem partem eorfi. Et per.cancel>-
la r ium feu vicecancellafiíi ftudij datur fibi l i 
cent íarecipíendi d o d o r a t ú vel irt Theologia, 
vel in i u r e , vel ín ph í lo fophia , vel Medicina , 
&pcás c a t h e d r á t e n e n d U e g e n d i ín. ftudiís, d i 
fpiuádí publice in te rpre tád í , g lofandí , & alia 
i l m o i . Deinde ípfa? dodorandus poft a l í qué 
l e r m o n é per eum fadú ad commendationem 
ili lus facultacis petit ab vno promotorú fuoríí 
-qué n o í a t ibí exiftentem dari fibi ínfignia do 
doratus.Ec ille furgens poft c ó m e n d a t i o n e m 
i l l ius fciannqua debet d o d o r a r ¡ & c ó m e n -
d a t i p n é d o d o r a n d i d a t f í b i i n f i g n i a , v i d e l Í G é t 
pr imo líbrú claufumjvt habeat in m é t e clau-
í am & habi tuará f e í a ra , &teneat claufam i n -
-dignis & quoad ea q non expedít manifeftar 
re. Seeundo dar fibi líbrú apertura ,,vt doceat 
a l ios& manifef te t .Tert íp dat fibi anulum de-
fponfando talem feíam .Quarto binreríí i n fi-
gnú aureola; feu pr |mí í . .QuíntoQfcuir i pacis¿ 
TertiaPars. K 3 / f QH.a> 
N o t a U ^ Q u ^ r i t ü r etiarn quí t l í i t magisexpediens an 
«Msqftío^ itiíiííere í c k m í x Theolog i§ , puta docédo vel 
iegendo alijsjaut intenderefaluti aninlarum? 
A d quod rerpobdet Tho in . in quod l ib . i . ^ . 7 . 
a r g ü . z . q u ó d Bsec d ü o adinüiceni comparar! 
d e b e n r d u p ü c i r é r . Vno modoabfplute . A l i o 
m o d o in aliquocafu.Et prima quidem confí-
-deratione melius eft feu magis expediens iníi 
-itere f c i c n n x Theoldgix q u á m in tendere ía -
Jü t i par t icülar i animarunv, pura facramenta 
:ininiftrando , vtbaprizando .& confeíriones 
a u d í e n d o & fifínoi , quod probatur éxemptú . 
M a m i n ¿dif ieio aliquo meí ior eft•qui'dií'po-
n i t d e tdi l le iú , & dicitur arcbi tef lor , quam 
•¿l iquis snanuaíis q u i opere ¿xequ i tu r fecun-
d u m q u o d ei a b a h o d i f p o n i t ü r . Vnde in f d i -
üc i j sconf t ruendis roaiori mercede conduci-
t ü r q u i de aedifició d i lpo í i i t , quantuis n ih i l 
operetur manibus quam manuales artifices 
q u i dolant ligua & inc idün t lapides.In f d i f i -
r i ó autem;fpiriíuali funt 'quaíi manualesope-
rarij qui par t iculár i ter ínfiftunt curse anima-
rum,p i i t a í l icramcnta m i n ü i r a n d o , v e l a l iqd 
J iu iu fmbdi particularifer agendo, fed quali 
principales artifices funt epifeopi qut ittrpe-
r a n t & difpanunt'qualiter p i x d i f t i offícium 
í u u m exequi debeant propterquod epifeopi, 
ideft fuperinrerídencés dicuntur . E t í i m í l i t e r 
T h e o l o g ú e d o f t o r e s funt quafi principales air 
tifices qu i i n q u i m n t §í docent qualiter a l i j 
SoluiKfe í deben t f a l i ueman imar r i procurare. S i m p l i -
•cirerergo melius eft docere facramenta fer i -
•rpturse & mágis mer i ror iun^f i bonaincentio.-
'neagatur, q u a m u m p e n d e r é p a r r i c u l a r é curá 
•faluti hu iü fn rod i vel illins . Vnde & Apof to-
Jusdefedicrt r . C o r . i . - N o n m i f i t m e d o m i -
nus baptizare.fed euangeüza re , quáuis bapti 
iScarefit opUs m á x i m e cóferens faluti anima-
r u m . Et i . T i t u . i . a i t Apoftolus . Gommenda 
jaoc fidelibus qu t idone i fun t&ahos doeere» 
í l p f a e n i m ratio d i á a t oubd melius e ñ e r u d i -
rjte de perffneritibüs ad falutem q u i ra fe & i n 
aí i js p o í í i n t proñ'cere, cjoám fíínplices qu i i n 
; fetm poftiint proíicere . Secundo fecunduin 
fecundanreonfiderationem 5. i . in aliquo cafa 
n e c e í ü raie imniinentehabentepi &dod:ores 
interni i í íb proprio oíEcio part iculár i ter i n t e » 
derefaluti aniraarum . Debent ergo r edores 
"' :r ccGlefiarum non foluin habere eompetentem 
feientiam Httéraruir , fcd etiam temporalium 
negociorum folertiam3. v teorum cautela ec-
t lsf íg feruentur indemnes- dift.55 .per t o t u m 
Et hcé t quis p p horum í impl ic i ta tem repel-
iatur ab obtrnendo beneficio, n o n t ñ deijeitur 
abobtentoy^fed damr e i e o a d í u t o r , v tpa fe í 
q _ y . r N ¥ v S- > 
y.q.r .Gor.fraterjextra deeled.c .Cum íO cOfe 
d i s . 'Secusautem in i i t f e ra tu ra , q u i a f í n ó n 
habet eompetentem po t é f t r emoue r i . 
-^•Qlí íe i i fur infuper qua" fít dignior feiéritía §,4, 
medicina ve! ícien'cia i u m . A d tj'uod reipon-
det A ü g . d e Ancho.vbi fúpv Vna in feientiara 
e i í ed ign iorem alia conriñgir tripliciter, 
• ^ f Primo ex parte rei GÓnf ídera f íe . '• 
^ ¡Secundo ex parte mod iconÍKle rand i . 
*|jTettio ex parte finis ad quem ordinatur, " 1 
^ ] Et p r imo mo.f.ex parte rei coní í iderareMe-
taphií ice t fi dignior o m n i aiia cu eius fubic-
d ü m fit ens inquaritu .ens; Ex pariré vero m ó -
di có í ide rand i Mathemarica ett dignior N á -
tUrali plulofophiajcu modo c i b f t r a d i o r i cori-
í idéret . Ex parte vero finis' architedomaticae 
digníores funt (ubferuié t íbus fícut mi í i t a r i s 
é f íd ign io r f ren i fad iua* S c í a e r g o medicina 
éft dignior alus fdén t i i s p r a d k í s , jcum íít de 
c'orpore fanoegro& neutro, qcf corpüs eft or 
ganum aííE & o í u m aduuro h ü m a n o r u m . E x 
parte veto finis dignior v r feienti a le^aiis vel 
•miliraris ?"cum ordinetur ad coís feruanonem 
boni pub!ici3c|d' pr^fertur booocü iu í l i be t pac 
t icularisperfons. Sed ex parte modi confide-
randi vel incercitudine tradendi v ñ r f é h a b e -
re í i cu t exceden da & exceffa,qui3. í teut regu-
la medicinalis vamnda eft var ie ta té cople-
xionu, fie regula iurifpericoru varianda eft ex: 
var ie ta té condmonupopuI i ,v t d i . Aug.de l i -
bero a rb i t r io . ^ [Gú ergo ícía medicin£e & iu r 
r i s fe hábéan t í icut excedentia & e^celfaS: 
vtraq, a Deo fit.Na de medicinaferiptum eft 
eccíi.3 8. Al t i í f imus de térra creauit m e d i c í -
n a m , & v i m prudens no abhorrebit.Et de íure 
feu legibíis drProuer .8 per d iu inam fapien-
tiam.Per me legú condkores iufta d ecernunt, 
Et vtraqjeft facis necefiaria h o í b u s . M e d i c i n á 
ad fanationem corporum. l u r a ad pacificunes 
h o í u m c o n u i d u m , vt d f d i f t^ -c . fadx funt le 
ges & v t r iu fq jp t r i tus m u l t ü m ab hoíbusfú*-
noratur.Vnde dicrt Eccl.3 S.demedico. D i f c i 
p l i n a . i . d ó d r i n a & e x p e n m e n t ^ é i u s p e r eans 
exaltabic eaptit i l l i u s , & i n cofpedu mngna-
torum collaudabitur. Etdeiurelquoexerce-
tu r lu f t i t i a h f .Sap .§ Perhanc habeboelarita-, 
tem ad tu íbas . f .mf tk iam legis feruatá & ho-
norem apud íeníores . Ideo debent iur i fpérkl 
& m e d k i f e m a r e í l l u d A p o f t o l i . H o r i o r é i n -
uicem pr^uenientes. Ro . 1 a .& non aker alte-
m m con teneré & deridere. lu r i fpe r i t i appel-' 
iantes medicas obftetrkes, & m e d i d iurifpe 
ritos nuncupantesboues& afinos tanq grof-
fam feíam eorü reputantesíScía aúc i u r i s p ó -
í i t iui jcu d iu ida tuc ia eanonieü & ciui le ,nul l i 
¿ubiuxQ 





¿ubínmífc ient iam cationú digniorem <?f vqi-
l iorem eíÍTeícientiajuris c i u ü i s . V n d e & I m , 
pecator díciCjquod facrseieges non d e d i g n á -
t u r feq f a c r o s c a n o n e s , t ] U o d e t i á i i r r o a t G r a 
d a . d i í i i o . p e r t o t u m , o f t e n d e n s , í p , v b i leges 
fine contrarisefacris canonibus nullius funt 
i n o m e n n . í u s c a n o n i c u m principalius refpi 
e i | & d i r i g í t f p u u u a l i a . i u s autem cmi le tem 
poralia refp íc i t& di r ig i r . 
" f fQu^r icurv t rum magiftr i fcholarum pof-
fint fcholaribus colleclam imponere vel ex i -
gerc,vtperfeito celebrado vei non celebran-
do pecuniam exigent ? Refpon . fecüdum H o 
fti.Si m a g i í ' t r o e í t a n n e x u m fufficiensbenefi-
c ium v t prebenda aí iquaüsfuff ic iensfa larui 
p u b l í c u m , n o n licet ei exigere, alias flmoniá 
commicteret,quia venderetobfequium fpi r i 
tuaie5quod ex oíí icio íuo tenetur faceré ex-
quoe i prouidecurjextra defymo.c. n e m o . i . 
qj^vendentesj&c.non folum3fed t a m é fpon 
te oblata recipere pó t i .q . i . f icu t epifeopum. 
Si vero non fie annexum talebeneficium vel 
faiarium autf í non í u í b c i a t e i a d competen-
tem (MdumjpoieÍLacciperecQlleftam pro la 
boribus.ar. i a.q.z.charitace. Et videtur H o -
fítinnuere quod non fo lum abextraneis,fed 
eriam a clericis ecclefiíe poff i i extgere,non ta 
men debet exigereapauperejCÚ ipfie pocius 
debeat paupertaci fubuenire.Sed& talisexa-
d io fecundum Gui l .non debet eire coacto-
r í a , v t q u o d nifi foluant expellac eos de fcho 
l i s ,au tquod acc'piat libros vel r t s , eorum^, 
fed p o t i u s j n o p i a m f u á eis exponendo. Hjec 
pmnia in te l l igenda íunc fi magittereil: f u f f i -
c i ens ,quodf i in fu f t i c i ense í l& offícium do-
cendi affumitjnon eíl: ei p r o u i d é d u m ex de 
bito,fed culpaefusiinputet.ff.ad l .Aqui i . idé 
iuris.Si vero fu.fficiens eft & non habet pro-
uifionem eciam fi d iuese f t ,pó ta diuinbus l i 
cite accipere,quia non tenetur eis gratis í e r -
uire Satis concor. I n n o c . R a y . & G u i l . I f tam 
etiam materiam diffafe traftat glo. fuper c. 
d e q u i b u f d a m d i f t j / . & poft multa art. pro 
& contra .Demum condud i t l oan . quod túc 
magifter faciet col!edam}cum ei fuá plenif-
fimenonfufficiuntjVt.lo.q^.prifcis, & r x . 
q.i.epifcopus & fubdít Bar, Brix. Egocredo 
quicquid d ica t loan , quod magifter faceré, 
colledam poteft procurad fibijeriam fi abú -
det,qu!a & epifeopus cum vificat ecelefiam 
yel confecrat, recipic procurationem etiam 
ü abundet,vt de cen.c.cum apofiolus & c.fo 
pite.Nec hpc eft venderé feientiam, q u ^ ven 
d i nó pó t cum (u res fpiritualis, fed $ labore 
fuo p r o m m i t fibi £rsemitt .few falatiíia hoc eft 
ndocare opera .S i ru téc licet a d u o c a t o ' e x í g e ^ 
re ftipendiú p patrocinio fuo ,&iur i fconf i i iw 
toprocof i l io fuo ,v t d i c i t A u g . í i .q.5. ñoíi í í 
cet .Ecprxdicator non dici tur-védere priédt 
cat ionéfuaro3& tamen pe terepócfuf tén ta t ió 
nem fuá .H^c ota in te l l igéda funt cii magro 
n ó eft aluer jpuisum de phenda^vel de íufís 
cienti falario pro labore fuo, N a m fi p r o u i -
fum effet fufficiéter3túc exigendo^ repucarec 
fymon iacá ,& hoc coí te r tene tur ; r té?nota qd" 
fi magifter feftum aiicuius fandi quod defe-
co! é d u m eft non vul t concederé ad célebfart 
d u m nif i data fibi pecunia fecundum Ray . fy 
moniam c ó m i t t i t , q a vendicquod' fpiricuale 
eft ad quod cenetur,& éodé modo fi feftú nS 
colendumipfcEvult feftare nec vul t legerC 
nif i datafibipecuniaive i .q.jf .vendentes. 
^JDelicentiadocendi vtrura po í fu ai iquicl ^ . 
exigi pro ea vel folui ,aut etiam pro l icentia 
eundiad ftudiú,auteciá ^ fubftituendo a l i á 
in l o c u f u i i n docedo.Et videtur quod non* 
N a m hoc expr^fle dicit t i tulus de magiftrisj , 
&c . i . hoc expr^fleprohibet, nepro i i c e n t i i 
docéd i a l iquid exigat ,quinimmo ín c .p roh í 
beas eo.tit.mandat folutú pro talí licentia d é 
bere reftitui & p r o m ü r u m remi t t i . Q u a m u i t 
n . ín hoc n ó c ó m i t t a t u r fymon ia , quia nost 
venditur f p ú a l e v e l f p ú a l í a n n e x ú , íbí t ñ é f t 
v i n ú concu í I ion í s . ^ JCi rcahu ius ma te r i ade 
clara t ioné d i f l ínguédum vídet dé licentia d á 
c e n d í , q u i a dupl ic í te r f u m í m r . V n o m o d o m , 
fpeciali pro ipfa aduali tatedocendi, puta cú-
conducir quis a b a l í q ü a v n i u e r f i t a t e ad lege 
dum in aliqua facúltate,vel ad hoc b e n e f i c i í 
feu praebédá recipit vel ex fe , tñ ante inchoa 
t í o n e m l e d u r ^ oportetacciperelicentiam a 
r e d o r e i l l í u s vntuerGtacis,vel cancellario vet 
aliis exftatuto vel confue tud ine íoc i E t p r o -
tal i licentia prohibetur a l i q u i d e x i g í veí r e -
cipi.Et de hoc viderur ín t e l l í gendum q u o é 
d j c i t u r e o . n t . c . i . y i d e l í c e t p r o l i c e n t i a doce 
di Hullus prjecium ex'igat,vel f ubob t é ru -al i 
cuius confue tudín ís ab eis q « i d o c é t a l i q u i d 
q u g r a r , n e e d o c e r e q u e m q q u í fítidoneus pe 
t i ta l icét ia in terd íca t & talí ter e x a d ú m á d a 
tur reft i tui ín ceo.t i t .Et ad hoc facit cp n o -
t a t . I o . A n d . f ü p e r c q u a n t o , v b i d ic i íq í í l luvj 
fuic impet ra tú . f .^ non'exigatur al iqd a d o -
cente có t racance l l a r ium Párifienfemo, r:.uja 
quo i íbe t docé te vná marcham exigebTtt V i a 
cen. Al io modo pó t in te l l ig i licentia. docen-
di ipfa d í g n i t a s magsfteríi qua ¿ a t facúi ta l 
a l icui m generali v tpof f i t lege-íe pubhce i o 
terprstari & glofare.Et hoc ñ t ín dodora t io 
ne aUcuius i n aliqua facu'rate Er pro talí l i * 
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«et ía doce d i a l i q u í d accipere v el ex íge te n ó 
v i d ce p r o h i b i t ú , quia per d i d u m c. cu mi tón 
fu€,tudo,qi)íe eftoptima'legum líefpres j .vbi 
que habeat:.contrarium.Nam in dcécora t io -
nea.licuius qui e í t . ca re l la r iasex ig i r & reci-
p i t p i l o fíorenoí. vel plures, & examinatotes 
prjeíentes duosf ío réos nec aliter dof íoraref 
n i l í i l la íblueret3nec adhuclegi repi -xhendé 
tem taiem e x a d i o n é . E i póc e í íe ra t io diuerfi 
tatis quia pro ifta l ícentia generali íeu d u d ó 
ratione liece exigere & non pro prima:, quia 
i f t anon o r d í n á t u r adaé tua l i t a t é legedi. V n 
de,fcientia,communicatur, fed ad quandam 
d i g n i t a t é i n cu iu s collatione.f, magiftérir & 
íalis licétiae,ponitur fpacium téporis; pro q u o 
aliis tune i i l i nó p ñ t v3care3& exercit ium la 
bor í s jqu ía prasfentes haber ftuáere(parguen 
do & qui conferí gradum vel dat hcentiam 
habet fd.aVoc/nari róneofficiijvr qu iacáce l -
l a r iuspóc habere laborare ^ diredione v n i -
u.eríitads.& defenfíóe.Et fie fit in í u m p r u í o f 
ficiiaioni in;mo.dum prceeiiiSed pr ima liceri-
ti^iOrdinacur ad comun ica r i oné ipfíiís-fciéh 
t i ^ S i nu l lus ib i labor vel exercitium vel tps 
ponitur«Si aü.t d i í l in f t io iña non placee, fed 
fub.Ucentia docendi intelligatur & fpecialis 
' 6í generalis quíE da tur in dodoratUjtunc o-
porcet dieeie. vel.ifta.cdllius tit. eíTe abroga-
la per contrariá cbnfuetu dinem vb iq ; férüiá-
. tóm)qtiam& t imora t i v i r i fecutifunt5:vel qp 
vbiq u®corruptela eft & tranfgrefíib i l i o rum 
canQnumj, quod durmu eft tan tam m u í ticu-
dinemecondenmare.Nec tariien eó cafu uer-
tecur turpi tudoex parte foluentis has t juo-
ta s.li.cencianti &. e x a m i n á d b u s , quia ex q u o 
i d ó n e a s eftad legendum redimit vexatione 
fuájextra de fymo-.c.dileítusjfecundüm G ó f 
fre.& Kof t .E t quia intereft examinat ioni ' re 
S.'7'- dpic quafi pro labore fuo . i z.q. z, chár icá té . 
. ^;N.o,ia.quod. Gard .F lo ren . t r a f t áns iftá ma-
cerianr induci t a l iqüos dcélorGs-yicétes i l l i c i 
t á m dati:oné t a l € m & fymoDiacárn vél ícurpé 
l uc rumjquod i p f | non tenetjféd l icirám affe 
' í i t r a t i o n e I a b o r í s , & ellegat Petrum de A n -
chona h o c t e n e n t e m . I t é notaop íi prffilatus,. 
Boniv i ik darelicentiam alicui derico eundi 
3df tud ium,n i í ida ra ' í ?b i pecunia fecundum 
a l íquos . fymonia eft .Ná ipfal icét ia fpiri tua 
lis,eft; ,& fpir i tual i cópe t i t p o t e ñ a t i j extra de 
f j -morda .c . tuanos j f fedfecundúl 'nno . no eft 
|ymonia5fed:turpel:ucrumjnam í n d u x i t iusy 
quia forte non habeb.at.& conttadicit ei qd! 
so.eod. t i t i c. pen u It. h^c loa v . A n d . l t e m no-
$aq? G il le.q haber poi^ftatem concedendt l i 
g e a ü a m d o c e n d i v u l t i e g e r é i n gerlbna pro,-
pria;n6 poteft alteri l icent iám denegáKé -vei 
eurii impéd i re^e t i á íi ipfe:fit! válde i d ó n e a s 
f ecuñdurnHüf t .E t ratio e f t q u i a hoc eft -m 
p r | i u d í í i a m aud í t o r amjcu rn fepe quis há-^ 
beac-gra tia'm ¿íifeendi áb vno fenon ab alio; 
Vndeífe. Qüí i í rÜ.a íc feientia coálefceie ne-» 
qu i t nif i fociaca fuerit tradentis accipientifqj 
concordia. I t é eum quseritur v t rúm aljcjuis 
obtenta licentia legendi v e l i t ' á ü u m íubf í i -
tüe re í ib i nur iqaida í abf t i tu tb por rec'ipéfé 
expenfas quasfedt i n co'nuiuiis& h a i ó í f R e 
fpündet Guil.cp íi t tt confnetudo loc iquod 
póf t i t a l ium fubfiituere, tune ab alio poteft 
recípere expenfas fa6ías3:quafi loco interef-
fedum t a m é i l ledocearnomine eiús. Si aút 
to tum ius fuum transferí iri í ub í f i t l í t umsno ; 
d é b e t a l i q u i d recipere etiam pro interefle,' 
nec poteft etiam in pr imo cafu pacifei cu ín 
fubftituto de certa por r ióne e m o i ü r a e n t í re 
fcipíeridijík til al to tb inusin fecundo cafu.' §• 8. 
De monachis vel rnendícan t ibus (ratdbus 
magif t rár id is ,& clericis.docétibús vel ftudé 
tibus i n Theologiri ,vél etiaili a'llis fdent i is , 
quibus im"muni tá t ibusgaudéanr . ; Et p r i m ó 
qacr i tur jv t rum monachus vél dé ordme me 
dieantium poífi t & debeat in magiftrum af-
fumijiSi: videtur quod non , quia vocem plan 
gentishabet non docent ís fecundum Hiero¿ 
i i5 .q . l .monachüs .Sed contra idem Hiero .d i 
. c i t . M u l t ó t e m p o r e difcequod poftea alios 
doceas i é . q . i . f i c víue.Icem íi rél igioíus ido 
neu.s eft prse c^feriSjquia emiñen t j s feienrig 
& f a n f t i í í i r a ^ vitffijnunquid non eft melius 
talem i n ca thed rapone ré q minus honeftum 
non ita l i r te ra tum clericum fécu la r em, & 
m á x i m e enm tales communiter gratis d o -
ceant,8¿ ex-hoc releaencur eccíelie > R efpon 
d e t A í u a r u s, I i . de planíru ecc f-é lía;, h tai i s d i I i 
geretjfícut communiter hbd ié fa cí uht prjedi 
catbres 8i m i ñores'& aHi inendicantes, & ne 
dum hocin ordinép'róci!i;anres3fed per fecü 
lares-potentes p í á á á t p s & cardinales ecelefij' 
hoc magifterium pfbcufantesy rep^iratur^vt 
i n d i g n ú s & a m b i u o f ü s i . q . ó . í i eu t & g . q . i . ' 
i n feripturis. A u r a fuo fuperiori ra i t r i tur ,&: 
ab iUbad quémper t ine tHcenxÍ3tür3§i fie eft 
aelmittedus vr l é . q . i a n o d c r a m i n e & c. sut 
riomiu'lH, dbm tamen abftinean't a feientiis 
prohibir is , de quibus fcienti-is.f legibus & 
PhiírcajVt eft Medicinajalias hoc eis concef-
fum videtur extra de p r í e l u m . c n o n n e , m á -
x ime in Theologiaad quani Pmnes i r id i f t in 
¿le admittendi fuüt , tam feculares q re l ig io-
í i3hocet iam requir i t falus animacum SipUí-
blica. veilitas q u » p r g f e r e n d a eft priuate. E t 
i n h o d 
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jnlioc'deber obedire monachus abbati, & fí-
imi l i teKrel ig iofusfaofupér ior i jn i í ie f l ícmul 
ctiim meptus;& ígnorans fecundía H o í i i . Er 
fubdiTidem A l u a r u s . E g o n í i q u a m VKÜ auc 
! i a u d r u n n aliquo'ordine in tundamal i cu i re 
l ig iofo calemobedientiarn veram per j i rglai 
t u m . N a m no cum obedient ia féd extorta & 
procurara & frequenter empta ücentja , cur-
run t qu idam religiofi cu loculis fuis pro ma-
gi í íer io & i e é t o r a t u . T a n t a eft ambi t io q u o -
•rundam tota d i e . A d d i f t u m HieroJuprapo-
fitum pó t refponderi ^ monachus inquanm 
inonachus.i.fecundG íiiü í k t u r a pisecife n ó 
habet docere íed lugere.Sed fi ad al t ioré í k -
«tum vocatus fuei í t3vtad r egendú v e l k g e n -
•idumytuhc haber etiam docere-I té nota <j) iñ 
c.fuper fpeeula.eo.ti.ttacuitur qt» docentes i n 
Theologica faculrate/dum i n fchoüs docue-
: t int ,&fimil i terf tudentes i n Theo log ía jdum 
i n fcholis í l u d u e r i n r ip ános q u i n q í recipn'ic, 
integre prouentus pr íebendarú & fuorü bene 
fjciorumjnon obftante quacunqj confuetudi 
l ie vel ñ a t u t o i n c o n t r a r i u m - E t nota loqui 
j u r ta tú de doótoi ibus & í iudé t ibus i n Theo 
-logia. Et hoc in te lügendú in i l ud ió generati 
nonfpeciali alicuius v i l l s v e l c a í í r i j é i de l i cé 
ttia p r í E l a t o r u m fuorumjextradeele.non re-
íi.c.tuíe;.& c . r e l a t u m . ^ f l t é e p i p ñ t difpefare 
q.obtinentecclefias parrochiales iní i í ten-
do í tudio ,necf i td i f t ind: io magis de Theolo 
gia q de aliis fcientiis,'non teneantprbmoue 
r i infra annum,n i f í a d f u b d i a c o n a t ú ^ a d q u é 
n i f i í im p í o n i o t i i n f r a d i d ú tempus fun tpr i 
ua t i .Ad facerdotium afir non tenentur pro-
moueri vfcjj ad fepcéniQ,& inrer im próui -
deaturecclefixper vicariü & eíapfo fepren-
m o fi p r imoanno n ó fociet fe ad facerdotiú 
jpmoueri j ipfaecclef íapr iuatur jextra de elec. 
c.cum ex eo . l ib .6 .Audí recamé leges in fcho 
í is vel m e d i c i n á j n ó f o l u m r e l i g i o f o ( v t di¿tu 
ti31.a4.Cf ^ft)fed etiam & facerdocibus lecularibus& 
aliis h a b é t i b u s eccleliaflicas dignitates pro-
h i b i t u m eft fubpena excora mün3cat ior í i s , de : 
; quavide infra i n t i t . de excoinmunicatidne. 
I r é in c.fuper fpecubjde magi í l r i s d i c i t u r , ^ 
p r f ] a t i & capitula debet ahquos hábiles rait 
t e r e a d i t u d i u m XheologiíE^quiipoftmodum 
a leá t alioseruderejquibus fi p ropn i obucn 
tus ecclefi^ non fufficümt ipfi.pr^.!ati& capi-
tula neceíTariaminiftrabunr.Et recundulnm, 
n o n folum opifcopi. fed ét: inferiores praelati 
•pofllint da ré ta lé l icentiá eundi ad ftudium, 
l e u ad fchoÍ3s,tf fí epifcopus vel al i i praEÍati 
a ia l i t io íe differant daré talcm l icen t iá , pote, 
dtfeeundum Eo iLpct i a fugeriori..^¡;lté reÜi 
giofus q i i i acceditad ftudia fine i i c é t l a fui p 
la t i & maior i spart í s capituli eft e x c ó m m u n i 
tatus3& doftor q docet tales fcíéter.in f c h o -
l i s , v t l q u i t emeré d imi fé run thab i t r i rel igio 
nisjvel religiofds & clericosquibus eft p r o h i -
b i t u m , ve d i é tum eft legés vel phi l ícam . i . IVIe üV 
d ic inanve t t excomní imicá tus j extra ne cié . • . 
vel mo.'vt p e n c u l o í a . i i b . 6 . 
^ D e opinionibus contrarits magif trorum. § . ^ , 
V t r u m auditores di'uerforum magiftrorú te- i 
nen t iü diuerfas opiniones excufemur a pee- D i f e r t 
tato í iopinionesfüoruriT tenent quado non A u g . a 
funtbon2e.k.efp6dei:beatusTho. in quodli.! H i e r o . 
3.q.4.c.2.Si diuerfeopiniones do í to rú facr£ 
feripture no s ú c cbtra fídé vei bonos mores,' 
abíq; penculoauditores v t r a n q ; o p i n i ü n é fe 
•q poífunr.Sicut varia fu i top in io ínter A u g u . 
& Hie ro .deüb fe rua t i one legalirt ante d i u u l 
g a t i o n é euágelü & de fimulatibne Petri c i r -
ca i-ila legaliá & h m o i habent locú, quod aic 
Apof to íus R.oma.i4.Vnufquifc]vin í u ó f e n -
f u a b u h d e t . I n i l í isvero quíeper t iner i t ad fi-
d e m velbonosmores nullus excuía tur fife- . 
quaturerroneara.opinionem magif tr i aífcü-
lus - In talibus enim ignorañt ia non excufát , 
-alioquin immuries a peceato fuiftenr qui fe 
c u t í funtopinionem A r r i i & Nef ior i i & al io 
r u m hsrefiarcharum.Nec pofTunt excufatia 
nem haberepfimplici tatem fi in talibus op i 
nionibus opinionenv erroneam fequantur. 
I n talibus enim dubiis non eít de hdl i -prs í -
ftandus aflenfusjfipotius^vtdicit Aug. in 3. 
d e d o á r i n a C h t i f t i a n a ^ c o f u l e r e ' q u i s debet 
regulara fidei,quádefcripturaríi pienioribus 
locis & eccle í i | ' auf tor icatepercéper i t .Qui .nv 
aíTentit op in ión i a ü c u i u s magif t i i cotra ra a 
nifeftum fc r ¡p tu r | teí{iraoniura fine contra 
id cp publice t ene t fecundü eceléfiae auf tor i -
, t a t é n 6 p 6 t vitio erroris exci i fáf i .Cocor .Mp 
nal .Gui! .& H o f t . A l i q u a stit q ai 1 qrt fueruri t 
i n variaopinione d<>étóru,aritéq, p ecélefíai» 
fieret determinario .&^p i l iorempore potuc 
rumexcufa r i ,q una velcót rar iá tenebátVSed C h r í f t í 
pof lquá de te rmina tñ é p eceléfiá & firmara al a l iquid 
t e r a e a r ñ h E e r e r i c ú e f i e t c q n r r a r i r ! fencire.E- habuiflc» 
xemplum depáüpe r t a t e Chf i f t ! ante TPapam 
Ioan. .2?.erantuari íe8¿ contrariíe opiniones;: 
¥ t r u m eh r i f i u s cura ApofcolishaBuetit áli 
quFdincGmuhimGbi l íú ' . Sedde te rmmatunT 
f ü i t p ipfum P a p á . I o . z z . i m m o p e'ccleiia cj» 
h a b u i r , vt pafet l o . 13.C.& i z . q . i l habeba t¿ 
dñsJocu los j i t a q> qui; contrarium aíTererer,. 
^tinaciter haereticus haberét . N o ergdexcu^ 
fanr.fimplices n T u l i e r c ü í x q u e dbcent 8¿ ríu^ 
m u ñ í ih, i l l a e r r o E e a b h x r e t i c i s f e u Er-aficell 
Ib. 
lis d e o p í n i ó n . e ^ q ú í n damnationem a n i m s 
incurrant.Ec a d d i c H o í l i . í j f C u m fíncdmerfa 
iura & op in iones . f .non ,cócraDeú vel bonos 
tnoresjhumanior fn íae í t prasfereiida.f. exte-
rn panbus,extra de tranfac.c.fí .alias ítadum 
Vía t u - eíieicjuj melioriinDititUr r a r i o n i . d | í t . 2 0 . § . 
t iorete- i.extra deferiis.c.capellanus.Addeetiani q£f 
nendum i n h j sv . ] i j éconcernun t fo rum confcient i íe in 
i n dU" - dubiis tu t ior via eft eligenda, extra de fpoti. 
bijs. c.iuuenis nec tamen de l ac i l i contraria o p i -
mo condemnanda. 
Í § . i o . ^ D e v i d i s q u ^ r e p e r i u n t u r v l t r a c ó i a ípec ia 
l i t e r i n d o ó t o n b u s & fcholaribus, & fuper 
bia intet-iori & lafciu(a& immodefi ia exce-
r io r i diftú eíi fupra in primis .§ . t jua tuor .Po-
n i t é t Aluarus in l i .dep landu eceleíix plures 
alios.^JEtprimo quidem quia cum íint indo 
¿U & minus fuffacientes faciuntfe per preces 
& alia munufeula proraoueri i n magiftros, 
extra d e m a g i í i r i s j c . q u a n t o . E t c ú vócan tu r 
ad examen alibríi admi t tunt ineptos & igno 
rantes ad magiílerium .ffSecundo quia defpi 
ciút fufficientes fubditoscathedrari zelo i n -
. u i d i a j d ú ü i j & iadantiaplenijalios contem-
nuot^Sí eorum difta irratlonabiliter repro-
Regula ba|1I:5Contra i l lud Ambro.Veri tat is earegu-
notabi ^ fe^yí n i l f ac i a scómendand i tu i caufa quo 
jjs> minorai iusf ia t ,nequid boni operis babeas 
i d ad deformationem álterius & vituperado 
nemexerceas . i i .q .^ . f iquis .Hinc& Grego. 
Habethocpropr ium dof t r ina arrogantium 
vt humilfter nefeiantinferre quod docent. 
di í l ¿¡.é.c.i.^l Tertioquia defpieiunt fímplí-
t esqu i magis norun.tyitia m o r u m vitare q, 
verborumjcontra i l lud . Aug . j8 .d i f t . fedulo. 
^[(^uarto quia docent i n u t i i i a vana & a l i q ñ 
faira,quod periculofiffimum eft i n dof l r ina 
fidei & m o r ú , q u o d p r f c i p u e p e r t i n e t a d ma 
giftros in theologia hi funt fontes fine aqua 
Si nebuls turbinibus agitata?, quibuscaligo 
tenebrarí i reruatur ,vtfcr ibi tur iudi . i .c .quos 
figuratosin Balaá Af ina . i . fímplices arguunt 
i .q .y . fecut i funr .^JQuinto quia funt canes 
m u t i non valenteslatrare, v t inuehitur con-
tra eos .Efa . jó .c -vendentesv i t i a p o p u í o r u m 
& dominorum,ne difpliceanr eis tacent cum 
argueredeberentfaltem fecreto,quod a l iqn 
etiam omi t tun t , quia funt ipfí fímilib. inuo 
l u t i . j . q . y . i n grauibus.Et i n 4.fent.dicuntdo 
í i o . ^ p e c c a t mor ta l i t e r l egés publ icein theo 
l o g i a , fí eíl perraanens in notor io m o m l i . 
^Sex tocom retinent in f c h o l i s í u i s e x c ó m u 
nicatosjvelnoniepr^hendunt fcholaresdi-
fcholos ,& turpitudines publice exercentes 
debét eninucura k ie t i t i a mores « n p r i r a e r c . 
^ ¡Sép t imo cum exaua r i t í a ex ígun t falaríatlj, 
fufficien ter vltra debitum vel pauperes doce 
renolunt ,nif í i cum penuria vt pro fef t inádo 
vel non fef t ínando pecunia vo lunt , vel o m i t 
tune legere cum debentaliis vacátes vel m i - T a x a t u é 
n u s d i I i g e n t e r f a c i u n t . < í ) 0 ¿ l a u o c u conant i n T h e o 
dicerefubtil ia non vdlia v tv idean tur ab ho logia cu 
mtnibus 6c vocentur rabb i jquodpr íec ipue i n riofitas 
-magiftris theolpgiaí repr^henfibile eft.fit prg ie¿toris« 
cipuein boc ofFchdunt inquí tpraefa tus A l ú a 
rus magi f t r i Parifieñ.Sc i n Anglia & i n O x o 
nia tuam feculares q, reiigíofi, ram pr^dicato 
res quam minores & ali i quorum a l iquorum 
arrogantiainexplicabilis eft i n quo rum fclio 
lis non Prophe t^non Moyfí iex fanfta, non 
C h r i f t i fapientia patris non euangelium.i.n6 
dodr ina Ápof to loruni jnon fanftorum D o -
d o r u m audiuntur,fed Heboat philofophus 
idolatra & commentator eiufdem cum cxté~ 
ris l iberal íú ar t iú pedagogisjadeO^in fcho~ 
lis theologiaenó f e rmoíace r , f edph i lo foph ía 
lega tu t j immo neciam textum fententiarum 
legunt doftores in fcholis & baccalariijfed ad 
quaeftiones properanteutiofas vtad l i t t e ram 
non appareantjnonneexiftant contra cano-
nem. jy .d i f tm.c . i .contraquos dic i t H i e r o . 
d i í l . e a d e m . N o n n e v o b i s videtur i n vamtate 
fenfus & obfeur i t a t é mentis ingredi qu i d íe 
bus a c n o í t i b u s í d i a l e d i c a arte torquet &c» 
H i n c & Apoftolus dodor Seraphicus ad col. 
z,ait .Videte nequis vosdecipiat perphilofo 
phiam & inanem failaciam fecundam t radi 
t ionem h o m i n u m fedundum elementa m u n 
d i & non fecundum C h r i í l u m . D e i í i is magi 
ftris quorum ñ u d i u m eft ¡egere& difputare 
(Sccommentacuriofa face ré , de poenitentia 
non curare carnaliter viuere & honores ap-
petere,conqu3eritur Grsego.dift.^p.hincete-
n i m dicens.Lippus eít quidem cuius inge-
n i u m ad cognitionem veritatis emicat fed ta 
men huic carnal ía opera obfcurant,qui q u i -
dem Lippus reprdbá tuca Deo i n minif ter io 
fuo inve te r i teftamento. 
^ [ D e yi t i i s fcbolariú ponit Aluarus h í c e i n - § . l í » 
ter alia in eis r epe r i r i . ^P r imo quidem quia 
a l i q ñ volunt eflefupra magiftros fuos i m p u -
gnantes eorum didajcum quadam proteruia 
n i ag i fquám ex ratione,cum m dicatnr Luc . 
6 . N o n eftdifcipulusfuper mag i f t rum.ó .q . j . 
facerdotes.^{Secundo quia volunt fieri mag i 
ftri qu i difcipul i l eg i t in i i non f u é r u n t . j y . d i . =; 
re la tumé^[Ter t io vaduntad fcholas& difee 
re negl igunt velcontemnuntnec ftudiova» 
c a n t & t a l i s magis membrum d i a b o l i q u á t n 
C h r i f t i eft dií*.^.nuIlus.Et tales q u i vadunt 
a d f t i H 
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« 3 é u á i u m 3 & non ftudent no videntur cum 
t u t a c ó f o e n t i a g a u d e r e priui legio f r u d u u m 
berieficionim inftudio. extra de onagiftris.c;]. 
lÉtf í recipiunt rcnenturad r e t t i t u t i o n e m , ^ 
í raudufeñ té r ebsrecipiunt quod fatis apparet 
ex eoquod d ic i tu r . t f i .dé i t iagií lr is . Quair-
to quia frequenter difeunt ea quse meiius ef-
fetnefeire q u á m fc i re .d i f t . j8 .quáuisvt feien 
tias p r o h i b i r á s , & amatoria verba & íuperfti-
tiones. ^ [ Q u i n t o quia ín obfeuris ad feipíbs 
recurrut dimiíTa feriptura vei canónica feien 
tia q nefeiune, & ideo magiftrierroris fíunt. 
Erubefcunt en imabal i i s inquirerequodper 
fenerciunf quod eft ftultutn dift. aa.de C o n -
í i a n t i n o p o l i t a n a . ^[Sexto defraudantmagi-
firos falariis debitis cú foluerevaleanc, vnde 
ad r e f t i t úuonem tenentur, quia eccleíiafticis 
vti l i tat ibus deferuienté eceleííaítica oporcet 
f é m u n e r a t i o n e gaudere ait. Grego. i z .q . a.c. 
eccl efiaft i eis.fl Sep c i m o q u ia h ab e n c i n í e ma-
las &turpes-fócietates airociantes aker alte^ 
run i jad mala. Et cum tacent i n fcholís t u r p i -
tud. inesal iqñ operanturj fuper quo magif l r i 
eorum debent prouidere&obuiarequantum 
ve d i d u m eít füpra d i f t í n . g p é r r o n ^ O d a u b 
quia funt inobediéres magiftri,sS¿ refloribus 
vniuerfiratum & t r a n l g r é d i u n t u r a ü q u a n d o 
llatuca quse iurant feruare & aliquaodo con-
tendunr 8¿ reííftunc eis,qui & verberibus v i r -
garum f u b i i d é n d i f u n t q u i m ó d u s coart id-
i l i s & a m a g i f t í i s a n i u m iiberal iü &abipGs 
farentibus circa clericos exhibetur, exép lum 
de rapto iñ arc í i iepi fcopum. «jj Nono in fef t i -
uiratibus non vadunt ád ecelefias ad audien-
d u m d i u i n a off icia& pijedicationes, & p e r -
maxime miflam integfam ad quam omnes 
C h r i í t i a n i tenentur. D e confec.dift . i .miíTas. 
fed d i f cu r run tpé r ciuitarem c u m f o c i i s , vel 
in t rantadjediones i n í c h o ü s vel feribuntre 
col le í tas in doraibus. A u t fi ad ecclefias va-
d u n t n o n ob diuina^fed ad videndum mulle-
res v d fabulandum contra i l l ud de i m m u n i -
ecc l .c idécecdomum.I ib .ó .^yDecimo quia fa-
ciunt fimiilcates & partialicatev & cornbiblias 
i n eligendo redorem ve! procurando docto-
res conducij non §(n vt i l i taté fcholarium, íed 
fecundum lúasafFediones ja l iquando ad h^c 
m u n e r i b u s a ü e f t i í k obfequis emulantes pro 
fuis,raag!Rrisj & a l i q u á d o fubtrahentes fcho 
lares abaliis dof tor ibus , & pe r íuadcn tesad 
í uqsaccede re jnon jp^ vtilrtaterh fcholar ium. 
E t q ñ o Ü t i teneanturad facisfáiflioné habes. 
i ñ i .par t . t i r .z . ^ ¡Vadec imof i funt clerici cu-
r a d , Í H cum vadunt ad í tud ía n ó d i m i t t u n t 
i n eccleíii? vicários hunos ^fufiieientes ype r 
qiios diligentercura animarum exefeeator, 
extra de ele. cum ex eo. l ib.ó.vel á u d i u m le-
i l í o n e s feientiarum prohib i ta rum & legales 
& h m ó i . ^ ¡ D u o d é c i m o cúexpenfasqüas ha-
b e n t a p á r e n t i b u s veieceleíí is fuisexpenduf 
ití tabernis conuiu i í s iaudis & aliis ftíperflui-
t á t ibus , & fie vacui reuenuncurad fuos, í íne 
fcientia, confeientia, & pecunia, contra qixos 
poteft inueh í i l l u d Hierony. N o n Hierofoly* 
mis fuif le , fed berie vixifle laudabileeft i a . 
q. a.gloria fíe non Paril íus vel B o n ó n i í e ñ u ^ 
duitíe , fed diligenter . laudem meretur . < 
<f[Tertiodecimo cjuia debita c ó t r a h u n t & re-
cedUntdeftudio aliquando debicis non f o -
lutispropter qüod. exedmmunicantur, & n ó 
curant /ed abíbVui non poffuntjde regulis n i ^ 
ris,peccatum. l ib .6 . 
ffR.epr^henííbilia circa ftudium fecundum §tl¡j , 
V m b e r c u m i n e x p o í í t i o n e r e g u l a e b .Aug.pn t 
e f l e i f t a . ^ f Pr imo cum quis quaerit feire i h -
comprf l iéñí ib i l iá quasneeper rationes p h i -
lofophicas nec per feripeuras facras in te l l ig i 
clare p ñ t vt de m y ñ e r i o Trini ta t is vel de fa-
cramento euchariñise, vél de pr^def t inat ioné 
vel feientia fui vel a l iorum, contra i l l y d R o . 
I I . C O altitudo d i u i c i a r u m f a p i e n t i x & f c i e » 
t i aeDe i jquám incomprseheníibi l ia f u n t i ú d i -
ciaeius &c, f fSecúdo inuell igande qu^ fun t 
fupra capacitatem fuam & i n fe in te l l ig ibi l ia 
vtfpcculatiuajcum non fit hofum capax coi i 
t r a i l l udEcc le j . c ap . A l t i o r a t e n e q u x f i e r i s » 
^ ¡Te r t i oaHd i f cendo cur iofa&fubci i ia & m í 
ñus vti!ia,contra i l l u d Efaise 48.c. E g o d o m i 
ñ u s docens te vcilia; ^jQuarco qu íe rendoSc 
vacando nouis i r iüent ionibus d i m i t t é d o de-
t e r m i n á t i o n e m bonorum antiquorum fecün 
d u m i l l u d Apof to l i a .Thimb .4. Eric tempus 
cum fanam doé t r inam non fuft inebunt , fed. 
ad fu a defidetia coaceruabunt fíbi magiftros & 
p r u r i e n t e s á u r i b ü s . Et a veritate q u i d e m a u « 
di tum áue r t en t , ad fábulas autem conuerten-
tür , dequorum numero erant Atíieniéfes q u i 
a d n i l a h ü d vacaban tu i í í v t a l i qu id noui d i -
fcerent vel aud i ren t .Aól . 17.cap.<(|Quinto i n 
pluribus facultatibus Ihidendo m o d o i n p h i -
lofophia, m o d o i n medic ina , m o d o i n theo-
logia ín iure ftudendo, & i n nul loprof ic iunt , 
f m i l l ud a. T imo th .3 . Semper difeentes, 6c 
n u n q u á m ad veritatis feientiam peruenien-
ies.^¡Sexto n i í memorise commendantes3fed 
omnia curfím legentes &quaf í f íne in te l le-
á u , vel ita confidentes de fuá m e m o r i a , v t -
" n ü n ó t e n t i n feriptis^contra i l l ud Luc . a .Ma-
ría feruabat omnia verba h s c . f . d í d o de filio 
conferens i n cordefuo? vt poí iea euangelifíi.? 
efiattatet quas fcriptura» c ó m e n d a r e n t . <|¡Se-
.ptimo non aludiendo abaliis cum p o í í i t u n e c 
.conferendo cimv a l i i s , jjecinterrogando,.<je 
.dubiiS) contra i l lud Prpuerb. i . Audiens fa-
.piensripientioferit .Et Chnt tus inuentus ed 
ín m e d i ó d p d o r u m audiens ilIosScinterro-* 
gans i l l o s L u c . I . ^ O í l a u o n i m i s a p p l i c a n d o 
mentem ad a ü q u a in t r l l igcnda , ita vt alia d i 
mittanc contra i l l ud Ecd. j .C. Quaetibi prae-
cepit Oeus tog i t a femper. ^ [Nonodeb i tum 
finé fui ftudii fibi non pr ie í tuuendoj pura ho-
norem Dc i falucé pi 'oximi aedificatípnemjfui 
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relapfaexrgunt , f a t iga tá reparan t n e c m í n u s 
humano genetiprouidenc, ^ íí clipeis & tho-^ 
ibus fefe pacr íam plerosq; deftndant. Po-rac l i pacnain i :
teft ergo iudex dicere ei. Poík i la á me fciíicee 
i i i f teaduocandp, vc^C'hriftus j & egO idaba! 
t i b i & c . V b t tria. 
^[Exerciiat io aduocatorum. ibi Ppi iula a ine« 
5f Col la t io pof tula torum. i b i Dabo t ibí . 
^jExprgílafio petendorura. ib i Gentes &c . 
Quan tum ad primura (ve d i d u m eftjexer-
c i t iünv& officiú aduocatorum eftpoftulare. 
Vnde dici t Poñuia.fed, tune iudex debec eum 
§.1. 
vei la! tem ex lucro fuotemporal iconduf ius- exaudi ré Sedare quod p o í l u l a ^ q u a n d o iufta 
ad legeiídú, vel aduocans^vei medicansj vnde 
fami l iam futtentet. ^ ¡Decimornó exequendp 
& operando bonum quod cognofeit, propter 
quod dicitur lac.4. S c í e n t i b p n u m & non fa-
cienci, p e c c a t u m e í t iü i . 
Siiüftepoftu!at .Pe!;i t is & n o n a c c i p í e t i s j e o ^ 
maiepetatis dicit Iac.4. dequibus mahsad-
uocatisdici tSidonius. H i f u n t i n exultado- D i í i u n i 
mbus A r p i ^ i n c o l l o c u t i o n í b . í h t u a s , in qug- Sidonii 
ftíonibus b e í l i x , ad intel l igendum faxes j a d contra 
iud icandum l i g n e í , ad fuccedendum flam- aduoca-
mei ,ad ignofeendum ferrei,ad amicí t ias par- tos, 
di^ad facetias vr í í ,ad fallendum vulpessad f i t J 
perb!endumtauriaadcpnfumendum mino-i 
t a u r i , quicaufas morenturad i ic iun t , impe- \ 
diunc, pr^ termi íH faftidiunt,.admonrti o b l i -
uifeuncur, locuple ta t i l i tesemunt , vendunc 
interceffiones, arbitrios deputant, uidicanda 
O S T V L A a me & dabo tibí gen- d i d a n t , d idata cpnue í lun t , attrahunc l i t i g ó 
tes hgreditarem tuá&pof l e f l i oné turos^protrahuntaudiendos^ trahuntad d í -
tuá t é rminos terrae.Pfal.a.Loquit dos retrahunt tranfígences j . quo rum nares & 
hic Propheta §m expo í inoné pro- ^fpaueritquifpiara^rubiginpltaura marfupig 
• confeftim videbit i l l ic Scocuios A r g i , & n u -
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De ftatu aduocatorum & p ro -
cura torum. 
^ D e exercitio aduocatorum &, dtjferenú qmlhate 
eorum, Cop. z. 
pr i am iit teralem in perfona patrisoipo.tentis 
« t e r n i & vniuerfalis iudicis adfíliuiT) eius i n -
carnatum qui fadus eft inquantum h ó a d u o 
cátus nofter.Aduocatus.n.& pottulator dr^Sc 
a d ü o c a r e i n iu redf p o ñ u l a r e . Vnde i . Io .2 . c . 
d r . Aduocatum habemusapud p a t r é l e f u m 
C h r i ñ u G h r i f t u m . E t A p i V . R ó m . S . Q u i é t i n t e r p e l í a t 
aduoca- pro nobis f.reis pro abfoluendis q ñ i n cruce 
tíí efíe. d i x i t . P f ignofee ill is &c . L u c ^ j . Et exaudi-
rüs-eft profuareuerentia, v t d fad Hebr . f .c . 
P o í í u l i u i t gencevi.gentiles dari fibi i n hxre -
d i ta tem . i .percoouer í íonem in populufunm, 
& termines terrs in pofleflionem.i.eos qu i 
habitant in fine m u n d i j V t poffideantutab eo 
p e r ñ d e m vel iudsos q u i e r u n t i n fineconuer 
t e n d i . Q u p d impletum ett ,quoad pr imura . 
V n d e c a n i t e c d e í i a i n periona C h r i f t i . Po-
ftulam patrem meum.& dedic m i h i gentes 
i n hsereditatem. Moraliter autem poteft ad-
aptan adaduocatos^quorum o íhc ium e í t p o -
fiúíare iud ic i i n cau í i s , fed i m i tari-deben t 
G h r i f t u m aduocatum iu f tun i jqu i iüfte poflu 
lans fuic exauditus clientulus fuus .f .homo l i -
beratus & ipfx exaltatus & glor iofus . Vnde 
dici t lex 3) aduocau qu i gloriofg vocis mune-
nus JBlatei Sphingium vngues, & periu-, 
ria Laomedontis, & Vlixis argutjas, Synonis; 
fallacias, fídem Neftorisspiecatem Pigmaleo-! 
nis adhibet, Hsec li le. Deaduocacis ergotria 
attendenda i n poí tulacionibus eorum. 
^ P r i m o q grauiter eis contingat peccare. 
^Secundo q u á m grauiter eos deceataduo-
care. 
^ ¡Ter t io qua l i t e r& q u i d eos p roh ibea tps -
ftulare. 
^ [Quan tum a d p r i r a u m feiendum cpualde 
grauiter peccae adupcatus fí male exerceat 
a r t fm f u a m . N a m v l t r a in iu f l i t i am menda-
cia & periuria &adulationes S¿ detradiones 
& fraudes & odia qus in cauíis c o m m i t d t , é t 
a!ios comiTi¡ t te refac i t ,v tc l ientu lum,&' al ios 
damnifícat v t p r o x i m u r a , & tenetur.indead 
fatisfadionem,.*(JVbi feiendum T h o . i . i i 
q . y i . a r t . j . q j a d u o c a t u s í i a í T u m i t f e u defen-
ditcaufam iniuftanijpeccat grauiter . I l l i c i tS 
eít enim cooperan ad male faciendum íiue 
c ó f u l e n d o ^ u e a d i u u a n d o , feu qualitercunq; 
c p o f e n r i e n d o . R o m . í . D i g m í lmt morte noa 
fo lum q u i faciunr/ed q u i c ó f e n t i u n t facien-
tibUSa 
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Quibas 
m o d í s 
peccare 
p ó t ad-
uocatus 
tíbus-Bf téhétüf t aüs aduocatus ad ref t i tut io 
nem damni quod cÓt ta iú í l i c iam altera pars 
per eius auxi l ium incurri t ' . Idem R a y . a d d é s 
éxempla part!cu!aria>f. per cauillationem 
fuam abftulitaduerfario iuftam é a u f a m , vel 
íi ipfum g r a u a u i t i ñ petendo dilationem í u -
p e r t í u a m , vel faciendo poíition'em cauil lo-
fam,ve i inftruendo falfum tefté3vel iuf t rué 
doc l ien tu lum denegando veficatenij & f í m i 
libus tenetur ád interefle.Si autem ignoran-
ter i n iu f t ácau famjde fend i t piitans iuftam 
efle, tune fecundum Tho.excufatur fecundú 
m o d u m quo ignoran tía poteft excufari. Si ve 
t o i n pr incipio credebat caufara efle iuftam 
& i h pceí íu apparet in iuf ta ,&non debet ea 
p r ó d é r e , vt fcilicet alteram partem i u ü é t vel 
fecretacauf^ fuas reuelet alteri parti,debet au 
tem caüfam deferere/vel cum cuius caufam 
á g i t á d ceden d u m indúce t e feu ad copón en-
d u m fine aduerfarii d á n á d o . H x c T h o . Q u á -
d iuau tem remanet caufa diibia,benepoteft 
aduocatus patrocinari fecundum G u i l . q u a -
uis enim in bello dubio non liceat ei q u i n o 
eft fubditus bellan.do alterum iuuareponen^ 
do fe d i fc r in r in i ,non fíe eft : n foro caufarú. 
R a t i o diuer í i ra t i s eft ,quia i n bellobellantes 
n i tunfur v i r tu t ibushon ¡urejfed i n foro cau 
farum litigantes n i t ü t u r i u r i b u s , ^ fub i u d i 
ce qu i caufam examinat .Gui l . I rem fi aduo-
catusamit t i t iuf tam caufamiquam fouet £ ~ 
pter fuam ignorantiam cum.f.iadabat fe fcié 
tem & non ieratad fufficientiamj vltra pecca 
t u m trnetur adfatisfadionem lefis. f e c u n d é 
G u i l . S i autem amif i t iü t tam caufam ^ p t e t í 
fuam negligentiam & infidelitatera f m Ray. 
tenetur etiam ad reftitutionem feu fatisfa-
í l i o n e m damni.Et quia tales ra r i í f imefa t i s -
f a e i u n t & peccatum n ó d i m i t t i t n i f i reftitua 
tu rab la tum . i4 .q .6 . f i res quia v t i b i d ic i tur 
poenitentia fine hu iu fmod i non agitutjfed fi; 
naulatür,íde<j) ád infernadefeendunt i m p ^ n i 
tentcs.Vnde i n Senec^ tragaedialegitur ^ q . -
dam v i d i t N e r ó n em apud ibferos fe b a l n e á 
í-emj & circa eum aurum ferués min i f t ros i r i " 
fundences.Et cum videret turbam aduoca-
í o r u m ad fe venié tem inqu i t . H u c venale ge 
rius h o m i n u m . O aduocati amici mei accedi 
te v t 'mécú in vafebalneatis, adhuc fupcrfft 
íocus i n eo quem vobis reféruauí .Et quial i i í 
dilationibus & appellationibus indebitis f re-
q u e n t e r o f í e n d u n t in eo i u ñ o D e i iudicio p u 
n iun tur .Vnde de quodam iniuf to aduocato 
legi tur jqjcum infirmareíur ad mortem c l a -
m2bat . l ndu t i a s5 ¡ndü t i a s j& quia i n caufis fu 
perfluas poítulauerát^fibi neceflariasj obtine 
re non potui t j fed m o r i é s ad inferna defceh-
d i t .Al ius etiam aduocatus cum afuis admo-
nereturdeconfef i lone& fuper h m ó i eú fo l i 
c i t a ren t ,no íu i t , f ed ait .Ego appe]loj& fie ex-
pirauit vadensadiudicemfupernum j iaquo i 
appéllari non póteft. ^ [Quan tum ad fecun- Modus 
dum.f .dedebi to 'modo t é n e n d o p e r aduoca aduoca 
tum.Notacp debitus modus a d u o c a n d i q u í t o t e n é -
d e b e t f e r u a r í f ec r idümRay .e f t t a l i s j v t . f . n ó dus. 
producat ía l ía inftrumentavel falfos teftes, 
feu corruptos^ec mentiaturnecinducat fai-
fas l eges jautquafcunqjprobai i0nes , nec quae 
r a t i ñ grauamen.partis alterius fuperfluas d i 
lationes & non necéíTarias. I t em fi fideliter 
q u á t u m iu f t i t i ape rmi t t i t cam foueat n i l de 
cont ingent ibusbmi t téndo .5 .q .7 .§ .S iquis .6c 
4 .q .4 . c . i .&a . I tem non procáci ter vel voeife 
r a n d ó quia per haec impeditur proceflus .j.q. 
4.c.¡n loco . I tém d ic i t í ho. z. i . q . 71 .art.5 .ád 
tértiu j cp a d ü ó c a t o defendent í iuftá caufam 
l i e i t u m eftprudenteroccultare ea qutb. pof 
fet impedir! procefius eiüSjnó aú t em licet ei 
üti aliqua falfítate.In caufa pauperum tene-
t u r aduocatus gratis p reña re p f o c i n i ü m eo 
cafu & m ó qUo tenetur ad opera mifer icor-
d i s e v t d i c i t T h o . ' a . z . q . y í . a r ^ , a d p r i m u m . 
Nul lus fufficit ó m n i b u s indigentibus opera 
mifericordiae impenderé ,non é rgo tenet qs 
per m a n d ú q u í e r e r e indigentes ve lé t in futu 
ris ind igé t i i s h o m i n ü p r o ü i d e r e , fed fufhcit 
fubueni^this q u i o c c u r r u n t & i n p ñ t i r p e . 
Et i n cafu quo nonapparet in promptu q ú ó 
poíret eiali ter fubuenir í , &tunc tenet de eó 
quod poteft,ita ét cp potius magis c ó i u n é l i s 
prouideat exter ís parib. His Concurrentibus 
tenetur aduocatus p f o c i n i ü m pr£eftare,6i gra 
t isjf i illi non pñf foluere3alias nói tenetur , tn 
fifaciat iniuftacaufa.f.& gratis í a u d a b i l i t e r 
agitjfi .pp D e u m faciat.ltem dic i t A n . d e B u . 
fuper c tua nosjde homic id io .No. qdrfiquis 
no eft peritus&?aíferit fépéritfi cófulendost l í 
' quandó in caufis fi aliquemlaedit.f. ex malo 
cónf i l io fuojc redoin fbro confcíent ix teneri 
ad reftitutionem damnijCtiam fi o m n é adh i 
bu i t d i l igent iá qua potui t & contra con fe iea 
t i á fec i t d u m m ó in hoc errauit . I t e m fí non 
a d h i b e f o é m di l igent iáquá-póts l icé t fi p e r i -
tusjvt fí ex pigr i t ia n o n l ^ f t ' u d e a t d a r é coíi 
l i ú eftjóblioatüs i n f o r ' ^ " r fcíe fi ex defeíhs 
confi l i l a s d i t u r a l i q u i s . L í autadhibereom-
nem di l igent iá cú adhibcEfufficienté & c o n -
g r ú á di l igentiá fecúdum traditionem artis ií 
l iüs .h íEci i lé . f íQuantum ad tertiri,qui.f.pro 
h i b e a n t u r a b a d u o c á d o Notaqp aduocati e f 
fenon poftunt infrafeript^ perforiaeim Ray . 
P r i m o 
, T . r r y l y 
Pnni p q u i á e m haeredci Sí pagan i excóica 
Mona— 11 4 q-1 'c-1 & pqsnk.c í i lb i . c .ñemp v b i h f q? 
cho i'cer peccatiuclcxpuniridei?ec qui admi t t i t tales 
dic i tur fcienter. i tem monachi vel religicíi niíi pro-
pa t roc imonaf t e r io , fuo & de inandato fu ipr^ la t i ad 
aatio-J"'' « 0 c 4 ^ n q n ; p 9 % i i c a 4 ^ . i ' ^ q n a c l i i . I t é cleri 
.., ,V. j c i s jn /a^s^^f t i tu i i s^ye l re t i au} in=miaori7 
. |jus,fed;feeíífficiatis eft .p/joHi^ka .a,4aocatio 
; j p r a m i u d i c e f e c u k r i . n i f i in cáuía propria 
ye i eícleíia fu.a vel pro coniunjñisiyel tnifera 
li í l ibus per-foniSíextria de pottii.celerici,..Sed 
en coram eceleíiaftico iudice.;poflunt aduoca 
reíacis yideuincpíic^per d i d u m capitulum 
clerici,exceptis epiftopis S í í ace rdo t ibus qu i 
bus eft íLT-piiciEeri^térdidum, njíí in caufa 
propria eecieík fug.5.: vel pro, ,cóniu,n£iis vel 
jní ierabii i l jus psrfonis.dif, :8 ^  
nj6d9.p 'er:hoc;4iui-Wn stípcivs.nj;Pftn iftipe-
dia;cur.ar .difl .8i.Glericlis;Item in ili:acaüía 
i n qua qüis eft iudex velaílefibrlin eadé {neo 
poteft eíTe aduocatusjquia d ú o ofíicia i n ea,-
dem caufa pmhibenturexercere,. extra depo 
fíul.Cumfacerdot¡s.^4>q.4..^ap.i.8£ a.I tem 
' ' a l i^perfoneprohibencurab aduocaciGneper 
cañones, v t turdu?jmutu.%c9QU%fünüXy?í>iiíí» 
| . pubesj^íq;. i Si-anri w m^a :fenaíUiamotus, íer,-
JÜUSJ v t paflus i n u l i é t i i a . n c o n t r a na tu rá . . I r é 
da til n a t us cap italia vel cal u m nía p ub'.ici i u -
d i c i i J t e m quipperas: fuas.locauit v t pugna 
í e t cum beftia in arena.Hfc omnia 3.q??-!" 
famis.^.tria.Et nota q; clericus beneficiatus 
i n dineros eccleíijs non ppteft-praeftare pa-
trociidum.vnicon.tra; aliarafeGundum Sern* 
Si tñeíTeí p í ^ a t u s . invna i l i a rum: p p ^ f C ^ r 
í c a a l i a m ranonepr^ktionjs .Etidtem InnoG. 
addés tp ívDeceiTarip.píñciQ.ytatut poteftad 
í im i l í t ud in ' l t u tó r i s .Cdepof tu . l . pr^ ío r^ I t© 
prQ.'pri¡p,r j ^ c ^ f i j a potf i í iagerf i c o ^ t r a / e ^ n 
dam.ac. extra-de iüreíur .c.tua.Qtti autem,eft 
báficiátu» i n Yna,eíGlefía'& pr^ í i a t ; pro .ex-
traneis píñcjuíi i iadiiocí tipnis y:el p rpcurarip 
nis contra f áeb^t pil.lp'. b a ^ f i c i p i f p p H ^ i 
iu4?x-dare^usndpqj,adíg^catjyijH¡yí^U§-;(|ij | 
babere nópof l imt ,p rop te r . paupertacem;vei 
propter poten£tam; aduerfíe partis.ff.die pft.fc. 
ptpcon. ..5í.f gj j ici^pe.^- . j iU|e»j- iud_€& hoc 
alieui adupca^plp^ácip ia t & iije fine- ea dc-
neget poteft periiidtcem perpé íup ;íe¡iiioneri 
ab p íhc io aduocat ípn !s,Qvepd4.:ptpu'idendíí. 
Debet ig i tur obedÍ!:eñ-tameniCp.mpetení fa-
l a r m m conftituatur sei fecú d um s fuptadid.a. 
§ , 1 . ^jfQnaníUín ad fecun^ 'um.principále de.coi 
lat ione poíhi ía íprum^fci l icet d a b p . í ^ p | a n 
4 « n u f t $ dandura.gft 19^0 acJtípcatOííPep 
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qvj jNonfane: ía mundp & i u d i c é hpnpíe fÉ 
& í ra i f i : obtentum. : ; 7 zm 
^ ¡ . Q u a n t u m ad t e r t i u m p r i n c i p a í e -videlicei 
de materia ppftulandijCUdidú eft,géte&j&c»í ; •,j 
q u i a f aufáíydeft.circajíeríbHaSjVtin criimii^ , | 
nibusferui tui t íb i is matr í ;n ioni is&, huiufmQ 
di3yel,circa {ifreditaÉes &; flijcceíriones v d c i i 
ea a|ia quae-poffidentur yel íéirca termjnp?>; 
dpmi n iomm3$ :hm ó i. Et quan do pee aduoca; 
t u m ifta iuftepetuncúr c lebeñtdar i . Vñ iüfte 
d J c i t u n p o f t u l a ^ m e & c . ^ e d p G í r e t a l i c u i v i 
deri c p a r s a d u o c a t i o n i s í i c i l l i c i t a , ordinatur 
enim adl i t igandum . in iudic ip . fed,Chri í ius-
bpc prphibec:diiMác.1f.SÍ!qu¡S;vult;tecun)jÍ!3, 
i ti d icio con ten de re & íwn i caití t ña ra. t p % t f , 
d í n i i t t e ei pa l lwmi6f ;áu íe ren t i t ú a n e MfSHi 
cas,E£ -Apoíi i^CoE-fiiSecula/ia^udicja-ñ h * r 
bue r i r i somninode l idue f t in Ypbis.ergG & ^ 
RefpPndet Gratia. E4í:q.i.epifeopusf§,bisití|; 
refpondetur,^ pe r fcáhsnonJ ice t f t a . r e in its 
dício pro lucro-captando.i.vt: lucrentur ex-
t a l i expi,citio5fedprodamnp vitando, yql tf ic 
jprebipropr i i s ínonl ice í jq i ' i iá e i s n o i t J í c é t ^ , 
prjálW)ei^.f,in:fí:rigularÍ!jjfedtpr;o rébus '.ecr 
« l í e f i i fAui tócm&fte rñ^ar i^ - f i ih t pr'selaü y l 
p c o c u m o í e s J i c e r a ñ iu^ic io ftare & p r o p a á ^ 
peribus . S e d n o t a q u o d p e r f e é l i - b i q appel-: 
látur. habentes.fta<u mpérfedÍQnis.i .re{igÍPÍi 
& p r ^ l a t i Scnon eo mo,do quo g'lo.ibiexppr. 
tiit,- ,Et,ex iaocJequiiurq^kieis: l icetj inii isdi 
c ió ftateSbaduocai^ qiii habere p^opr íSpp í í 
funt. Gjgri m au te mipjohibet üCiVii infra dice? 
tpíjídíi .p miferabiJ jbüs perfonis, D o m i n U l í 
au terti: H ugoj Gardiua! tó. poftií;. R o . 4, fié? 
r e p e t é r e / e d e d a m expedic éoramr índ ice fei 
l k $ f t á m a & ^ m ¡ Q m t ü t ú m i d i ^ t í P t e S i i ad. 
v i n d k a n d u m fe .deproxámo .yndeJmelíús eft 
^ cotam i u d k e repetantiQtiibufrfanifaMte^ 
Itceif fed m é x f í s S i m i $ m y . & . fslicatorábiiSi 
t-:Qm.nwtmibihr<:£utvreanon>Prniiíáíexpg% - 2 
d^tksquibiiiíia aÜi'p m-scl icetexpeái 6. b % } m * . i... 
fi^Hbw.á v,í? pei*í'e 'píos- rep eta a.rigá per; á t n H 
GOí^p0un t .EÉadauf toñ i aceaT C h r t f t i , :Síqs 
yule .&C. mdetur p'etrgJ. ib idém q u a n t u n í de-
clarat Jn f i rmi í J iceí^jn: r epé te re^ ñon; tón^ 
Gpnce.nd^re.: í ,ct^ mníení ícn ie j^pc te re .n eft 
odib.^rcahcialp prpxin i i . 5 i^p:^ergQ,^,non 
t e n e t q ü í s d í í r e ( m $ & € $ i m } . & f e p e j i c i p n , f 
debitiítiifi h^ic'áu^íÚM^Si t p o í l ilJé anertáí» 
l i ie r % : P . d a J i ¿ b b i í ¿ s 4 x ^ ? í i í ' r d í f e i t u n v í « § | 
v e i f i n p d a i t í ü a ^ & g ^ i l l e r e a o c á b i c n í - k m o r t a 
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l ^ c f í M m v i d b ñ i p t a ñ r a 4 ! a r . G u i I . v e r o cíieit ¿ií veílis humilis & non -coloratus l aade t i í r 
es í i i l a rus pcrfcn^ non eft in tuto puta quia •diíiin.4T ,patfimGniam .tñ ficut;necexquifits 
índrgetilla re quaj íibi; pet i tur íeuquam ipfas d_e!itiíE,! i t aneca íFeda t f fordés laudes parifit . 
j u í b í : e p é t i t a d'ebitoré.ita:q>ea careas incidk :au7íHiero.qd 'ad veftesextendituk dift.e.§.T. 
in periculum impaTien- t is '&mumraradonk © e meo.eroo c o n í i i i o i n q ü i t G u i l . v e ñ e m g e 
Contra DEum ipfeve! Familiiafum^uncnr.n 
t e n i t u r daré veí a repetitione ceHare tei fu s 
q u a n t u m cSqjidebkoífcaftdalizet 'urj-quiate '-
-net u r m a g í s fibi & fu i s^rp i í i dere:gs|ani ahfs.. 
Si aaicro poteí t abfq, periculo ta l i illa re C k m -
,re,iuiic ad vi tandum fcandalum proxíni i de-
bet daré vel a repetido.nécefla.í-ejfi tamen.cre-
dat i l i u m bene vfuí-um , alias nbn . : G u i Í i e l -
.rnus!. Apoftolusi a ü í e m i n axídor i ta te indí i : 
fctt ftff p róTef l ion iconuenien tem non diuerí i 
¿ o l o f k i a u t XÜLIÍÍK ileri n imia b r e ü i t a t e aUt 
lóR-gitúdine:ñotanda yc'facidt caudam , n ó e x 
ceríis téxtur is v á r i a t á m , yéívári iscolofib ' i j* 
ornacam noi i diiruta«Ti;& laceratam j d i í l . ^ i i 
par'fifñonit1m.' fed regionis moré feruet.di.4f. 
q u i f q ü i s , vt eum fuerint i n I tal ia pa l l i i sa íH-
bulatis vtahtur , enm v J t r á m o t e s cappisraa-
•nfeatís., vel 'paü iís d iffibulatís,- fed in alio o r -
¿ r a reprehend'iíH'xrdicia ncm^íiiH-plicitepy-fed «aÉU - féd^hóhéf tégerant vt i n íbtular ibüSjfrg-
iteudiilentiaánÍLtóa,;;vel q b x fiebantapudin 
- f idé l e squodproh ibe tu r . t i 
r ^hirlh:is, • Cap. a." 
•^^••]?docfttü«'a¿mlénsfcOramiüáíéeíád;á-<$-
• • ¿ J L uOGáñdün^v t di G k O ú i l ; ín fp ecu. i ib . r . 
.¿rvde aduóca t i s debe thabé re veñes talares & 
•fuo-ofíicio coñgr ueú tes. d e péeni t; ¿iíMná:, í . 
-nemo. • Vhde verfas . ; ;V i r berse vei l í tus pró 
iveñ ib í i s eífe peritusi O r e d i t u r a fti-tlle quuüis 
• -idiota fu i i l e . 5i careat ve f t enec f í t veftitus 
'honeflé. N u l l i ú s eft l3.udis quan1uls fciat oj.Ti 
Nota de '^^ t luo^ a ü d i s .1 .Vnde legiturdeDemGfthene 
Demo 'éloquientiflifíib bratore, i n principio éxer-
•c i t i j fu i riiinífterif f.aduocandi p e r ó r a h d i 
fthene. 
nrsyfellisypedoral-ibiísj calcaribús^fíbulisjcor 
*1gíiSi'&' áíHs h üi u fmbdí . 'volen cfefsi áü'tem ex 
h ufíiiiftate, vél eórp or í s riecéffi ta té'Hü m i le m 
háb i ' t um déférre nen contemno, v t di í i in .3o. 
í i q ü i s v i r o r ü m . 
"^ jAduócatusqi ia l i ferdebé. t fehaberead clien §.r^ 
•tuium:fuum i Et d ic i tü rc l i en tu lus illecuius C l i e t u -
•eáufam í a f c ip i tde fendenüám. D i c i t G u i l . i ñ lus quis 
SpecLiívbi í u p r a , q n Ó d d e b é r p r í m o í ica l loqui íít . 
'clferí cu! ü m í ú u riv ad uo ék'tüsí GHár i ffi m é, tres 
funt perfon:sé qüib í i s ó r i in imoda veriraseft 
áper ienda j & n i l eis celandum, cofafeflbr.íl 
qUóad peccata commi í ra jmedicus quoad i n -
firmitates & dolores fuos, Sc aduocatusquo- ie<v. 
a d e á q u ^ percinenr ad cáufám d e q u a petit 
aux i l íum & e S n J í u m defenfiohis. Dicasei-gó 
m i h r ó m n i i t i o d á m ver i ta teá i negocii. Exiñ-f 
de da-hr ih^fer íp tum, V t tóg ruün i poffim t ibí 
v í l t sef tvef t ibus^s iü l tum p r f c i ó í l s ^ f e d p b ñ í i da réconf i l ium feu rerponfum.Expedit er i im 
diuulgatae'ft famaeius fdéu«Í3sífieelo-qnetiae aduocato habere fci-ipturam íupéf nárratio-» 
-Vfus vel veílibús communjoribüsjfic interrb . 
gatlis de cau^feenndum iudicium eommu-
ne vidébaturq? precioíioribus tuneindui de-
buerit,eo opeftet magis in opinione& hono-
rehominurtT&ppulentior. R.ef|>dndit qród 
neceflárium'fíbi fiáeratiin principio cimi eíiet 
SgnotüS-iprQeuraréíibi ad acquíííttonem' fa-
ne fa¿ti , quam clien'íulüs p r o p o n á t pVopter 
periculuni periuri t u m hodieí habéac iiirares 
vt íiné r u b o r e & verecundia po f f l t , ¿um a l i -
ter inucnkur eam déferere ad quod ex forma 
iú ramen t i quod prsftat hodié in mér i to can-
fse tenetur , v t p b í l í t e u a d c r e poeiiam m u l t i -
p l i cémVde^quahabesdepof tu .c .p roperand í í , 
•ínseifij opí-nionisifui óífici-j ex pr|Gíofíráte ve- íibKó/t-úm étiath quia talis fcriptura porerie 
fliunT^quiaftcc^iTiUflicerhomines sñ iman t fibi allquando prodefle ; Sene.' Cuiufcunqr 
de fufficientia t a l ium fecundum q ü á l i í a t e m 
veft ium . Sed ex quo iam erat nota ó m n i b u s 
facundia fic.peritia eius non oportebat amo-
do ex veftiibus eaj-nfibr conquirere. Deb'ent 
•«rgoaduofeatt adconfpeftuiTi iudicis accéde-
re inhabit i r ornato competenturnbn t a m e ñ 
pompase i Vnde&MattL r 1.dicit Ghriftus,, 
Ecce qui 'moll ibi js veftíunt.i .preciofis.in d o -
mibus •reeumfunt.vbi funt.f.iudiees & adu© 
fadixaufam require,& cum in i t i a inueneris, 
exitus cogitabis .: Fa£lo i n t e l l edo f í fit ador 
quEerat de probationibus quales habet .Nain 
qu i aecufare vel agere vul t probationes de-
ber habere pararas 6. q.fi.accufator. Siauteni 
eas non hábea t non m u l t u m fibi expédi t i'us 
h a b é r é , éx 'quO deíicic ei p roba t io ' a .qü . t f t . / i 
plcrunop. Nam&probat ioneceffante in ter -
d ü m v i n d l d * ratio eonquiefcit 3 a.qu^ft.y .c. 
c a t i , iicec enim ex'ornátu| veíiis non fie quis Chrif t iana religio.Si autem probationes nóit 
p ñ i í í a m h ^ i m u s , yt jo.^íft. íi qüis vkor» opórtec eum habere & fadum eft l i q u i d i n n 
dicas 
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¿kat eí, age fecure.G. de tefli.l.i. Sed fi reus 
•fu quxra: fi quas habet defenfiones3& proba-
,tiones. Nam oportet eom habere probatioriés 
• paratas adfuas excepciones prbbandas.'ffide 
.probar, exprasfumptil.in exemptionibus.g) 
£ habet dicat ei. Secure te defende. Verum 
fi videritfadum incfficax, vel propterfe, vel 
propter probatioriis defedum, dicat ei.Ami-
,ce noli inanibus fumptibus te vexare,nec de-
fendi debet, quod ratione inniti non poceft, 
diíl.dS.corepifcopi. Nec debet quis malam 
caufam feu defperatam fouere vel fuís alle-
gationibus colorare. C . de iudi.l. rem non no 
uam. S^ pe tamen adupcati hocnon faciunt, 
íed dicunt5fraterquia litis euentus dubiuseíi 
ahquando litigantes obtinét exmduftria vel 
aftutíavel gratia, vel fraude vel ignorancia, 
partis aduerfx, extra defide inñrumen.inteir. 
Hoc tamen perniciofum eft quoad animam 
& etiam quoad famam . Propterea habito 
negocio in fcripturis, quia memoria labilis 
eft: fih^taret aduocatusveliurifconrultus 
aquo quxritur feu dubitet deiuftitia caufae 
non erubefcat dicere: voló mecum & cum 
pet-kis& cura liberis deliberare, quia y t di-
cirurdift.jo.ponderec, nostempore indige-
musvt maturiusquidagamus. Et Salomón. 
Procer. Omnia fac cum confilio, & auditioni fapien-
I3• tium vacandum eft,extradeprgfump. cap. ex 
ftudijs. Et repr^henditur quí confilia fapien-
tum non fufcipit, dift.84.c.r. Vtiliuseft.n.itj 
occulto deliberare qin publico fuccumbere. 
In tempore autera huius deliberationis faepe 
fecum traftet& deliberet &inrpiciatdiligea 
ter inftrumenta & iurá ad qugílionem facien 
tia,quód fipet fe nequeatinftrui cpnfulatpe 
ritiores, quia quod ápluribus quaeriturfaci-
lius inuenitur,dift.zo.delibellisj& quia %e 
reuelátur minoriquod maior ignorat,dif.9J. 
Ncño. Et veritas fsepius exagitata magis fplen-
defcit in lucera ^ f.q.^.graue. Pórro fiaduo-
caturavifurafueritíj) debeac clientulus liti-
gare primo conueniat de falario cum eoei 
dando,& de meo confilioiungataliuaduoca-
tum, quiamélius eft efledúo quám vnú &c. 
Ecclelijs ^.Integrum eft. n.patrocinium quod 
plurimorum fenfibus approbatur, extra de 
offi.deleg.c.c.prudentiam, hoc m fíqualitas 
vel difficulcas caufa; hoc exígat, nó enim de-
,beteum induceread expenfas fuperfluasqñ 
non eft rieceíTarium vel non poteft clicntulus. 
Gaueac autem aduocatus neclientulo vido-
tiam repromittat, ficut faciunt medici íuper-
bi fanitatem infirmis poilicirantes. Dubius 
eft enim litis euentus necvióloria in eo eft, 
fed in in iudice a.<j.5i§.notandnm.Neqj fe tá 
per laborera íequitur eíFeél;us,extra de renua 
cia.cmfí cum pridem,quiaei f^ pe vitium eft 
materiae non artificis. íF.ad Laqml.l.'íi feruüs., 
§.fi calicem, nec debet ceitum aflerfre vbi 
certus efle non poreíl extra de proeferip: cap. 
cum contingat. Caueat etiam ne parte fuatia 
quse eius fidei fe fuppofuic, vel fecreta cauf» 
fus quoquo modo prodat vel reuelet, fed fe-
cúdum paftum inter eos initmm clientulum 
defendat.Sed quaeritur . Nunqüidpoftquam 
aliquis denudauit fecreta caufaí fuíe alicui 
aduocáto vcliurifcófulto, ille aduocatus eflé 
poifitcontra eum in eadcm caufa, putaab 
¡alia parte requifitus, refpondetur qUod fic?Et 
hóc dicit obrinuiíTe arguraentum 23 .q. i . § , 
quia ergo, alioquin nulli efle confilium dan-
dum.Sednec hocfufficeretad iudicetn remo 
uendum, vt no.extra detefti.c.dilefio. Sajpe 
enim vidipeti confilium ab aliquibus non vt 
acceptaretur, fed vtalteri partipofteaconíii-
lere erubefcerent. Siautem fuit aduocatus 
tuus in caufa illa non iám finita in aliquafgar 
te fui contra te non ero,alioquin crimen prg-
uaricatio.nis incurrerem 2.q.3.§, notandutn. 
Sed quid fí dedi tibi fidem g? eflem tuus ad-
uocatus in aliqua caufa & fui, & lata eft fea-
tentiaa quaappellátum eft, nunquid in illa 
caufa appellationis contra te aduocatus éííe 
poteroíEt hoc faepefit incuria, quia aduoca-
tus etiam quondamfifci poteft efle aduocatus 
contra fifcum ¡n aliqua caufain qua no pra?-
fticit eipatrocinium.C.deadUoc.fif.1.2. Práe-
terea caufa appeUationis eft alia cauía a caula ' 
principali. Hoñeftius tñ eft abftinere,tum 
caufa appellationis eft eadenvfitv quofdam» 
vel faltem eft eíus fequela, tum quia fecreta 
caufas nouit. Vnde in hac inftantia multum 
lasdere poterit quem in priori defendit, tum 
quia oportebit eum aflerere quod prius nega-
uit vel econtra quod efle non debet., 
f[Aduocatus quomodo fe debeat habere ad §•*• 
uocatum contrarise partis, & ad íocios quan-
do füntpluresaduocati ex parte fui clientu-
li.Etprimo quídem mi contra aduocatum al-
terius pártis eonferat, fed eum benigne tra-
éiet nifi altcr ad aliqua in honeña prorum-
pat . Et cum eíus didis refpondere habebir, 
eum commendet fuperficialiter & non rai-
nus íuxta illud Senecse. Laudato parce vitu-
perato parcius, quia forte ante fine litis con^ 
tinget quod ípfum reprehenderé laborabirs 
&ucelTerfíbi tanquam contrárius aiudicio-
rum limínerepellendus, extra deappel.cfo-
litudiném . Commendec ergo eum per ver* 
ba 
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ba dupHcia.i.habentia djuerfos fenfus, vefbi 
gracia . Opera hudan t artifícem vel fcienda 
yeftra notaeftSc commendatione non i n d i -
getjquia feipfamoftendit.Potericetiam fi ve-
l i t eum repraehendere fub quodam h o n e í t o 
colore fí velit eum cornmendare non de aduo 
catione c o m m e n d é t , fedde doftrina legmn 
& experientia r e r u m . Caueat tamen n n o a 
probris , fed legibus certet cura eo, nec ei vel 
parcidicatcontomeliam íu iepa lam vocando 
e famrufÉanum feu prxiiaricatorem vel fub-
doledicendo. Ego non fura fur.quaeítion.d. 
tu es ralis, al ioquin d iminu t ionem h m x pa-
t ietur & á l i m i n e i u d i c i o r u m excludcretur.f. 
qu2ft io .4 . inloco. Si vero alcerfalfitatera vel 
aliara rurpem nocam impon i t íecure dicat, 
tu mencins, módef t ius d i c e . ^ h o c n o n eíi; ve 
• rum.Nam & Chrif tus cura diceretur ei dicen 
t i , d^monium habes,rerpondit,ego d^moni i l 
non habeo,red hono r iñco patrem meum, ca-
cendoenim videtur aflentire, f e d n i m i s c r u -
delis eft , aic Auguft . qu i famam fuam ne-
g l i g i t , duodecim. qua;íí:ione pr ima, n o l o . 
Sed fi turpia non imponac, verbis utatur cera 
peracis dicendo , falúa paceveftra velreue-
renda vel honore v e f í r o i d . d i í l i n d . deinde. 
^ [ I t e m fialius áduoca tu s te patienter audie-
r i t s & t u panenter audias eum fí te l o q u e ó t e 
í l r ep i tum facies & fufurres, & í ícars de iud i -
Teré t ius tu r arte fecundura i l l u d . Q u i dici t quod 
vu l t , audiet quod non v u k i3 .qua ; f t i on . i . § . 
quia ego . Et Séneca . A b alio e x p e ñ a quod 
tu alij feceris . Cautus tamen exiftas ve d i -
ligenter qu^cur iq i dixeri t notes & recineas. 
N a m fi plura efFundat , v i r erit quin a l iquod 
reprshenfibile confsrat, vnde Séneca . Q u o 
" tidiana Fornax lingua n o í l r a . Et fíe ex ore 
fuopoteriseum redarguerecura femelemif-
fum volet irreuocabile vetbum di l l inf t .43 .c . 
•JT d i rpenfat ioef tnobis . Etf ic adhibetur fides 
0ra' 1 * d i £ t o f u o contra e u m , extra de probation. 
capitu. per tuas, fícq; fibi poteft d i c i , lex 
q u a m i n d u c í s pro te pro nobis contra te eft, 
& dicasqualiter & i n q u o . Videattamen ne 
fagitta lonathas retrorfum abiens incafu fi-
m i l i repercutiat eundem. Expranniffis pa-
tet q u ó d difereté facit aduocatus q u i i n fu i 
d i f t i i n i t i o proteftatur q u ó d intendic pro-
ponere id quod fít fuo cl ienmlo v t i l e , nec 
l i b i pr^iudicet fi qu id e r roré vel incuria con-
tra eum infundet . Sed & principalis perfo-
na canteagi tqux c u m inft'rumento publico 
d i c i t , q u ó d quscunqy v t i l i a líbi áduoca tu s 
• dixeri t rata habebit & e a v u l t valere quafia 
- f e p r o l a t a , i n u t ü i a vero refpuit & i n h i b e t , 
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vel alias in p rocura t ioned íc í tu rde ,Cod .pr5 - i 
cur . l .mer ic i s ) nec verecundetur áduoca tu» , 
taliter proteftarj, quia aliquando bonus dor -
m i t a t H o n í e r u s . Deferat quoq; alterius par-
tís aduocato cum ciuo faluo iure fuo poteric 
federe falutato & nonos era qocm fibi cuptt 
alter impendat , fecunda quarflion.fexro q u i 
fe i t . V e r u m í i á d u o c a t u s videacur te in a í -
legationibus fuperare, vel tíbi defíciat ius 
vel ratio . Exemplum quibus modis quas 
a rgümen ta r i poceft -, extra de iudú capitul . 
nou t t , tune ne videaris rerponfíonls penu-
ria declinare certamen , prudentef conc lü-
das te ad aliara matei iam transí 'erendo, v t 
docet O r i g . in firaili, di í h n d i o n ^ j . in m a n -
datis. Poces etiam fi i l le fít melanchol ícus 
aliqua ind i re í l e vel curialícer dicereperqug 
moueatur ad i ram , tune , en i ra non fie be-
ne ordinare poter í t - fuum fennonem , qu ia 
ira impedir an imum &c . I l l u d . tamen v l -
t imo d i d u m non videtur l ic i tum nifí forte> 
elfet certus de iure fuo quod alias fuafeien-' 
t i a & cauillaiionibus velit oñufeare . Sem-
per tamen áduoca tus v t r iufq j parcis caueat 
a mendacio & muitomagis a p e r i ü r i s , nec 
ad ifta inducac clientulos fuos , alias gra-
niter peccat. Porro & fus partí áduoca tus 
morem gerat & fi pluresfuerint fimtilcon-
u e n i a n t & f í m u l deüberen t fuperquolibet dtí 
b ío quis eorum & qux proponet . Ex hoc 
enim veritas melius inqui r i tu r & caufafa-
lubrius d i r i g ! t u r & aduerfarij terrentur, i u -
niores tamen p r i m o proponant & maiores 
v l t i m o vteorura fpecioías & efficaces ra t io-
nes & allegationes melius'iudex raemodíe 
commenda t , de confec'ratiúne d i ñ i n f í i o n e 
fecunda l í q u i d o . Et v t docetTullius va l í -
diora argumenta funtferuandain fin. Peri-
tiores enim v l t imo furgen,do melius defen-
dent pr£EpofitaJ& plenius tf/pondebunt obie-
fliis -. A l i j tamen dixerunc q u ó d vbi p i a -
res f añ t aduocati vnius p a r t í s , Vel.vbi func 
plures fapientes conüenientcs pro aliquo con 
filio dando, antiquior prius dicet ad q ü o d 
facit d i a u m Ecclefiaft t r igentef imofecundo¿ 
Loquere m a i o r natu decet enim t e p r i m u m 
argumen. & f , d i . ftatnimus. Et hoc nifi for-
te adeo fit in cuiden t i maior feientia in m i -
nori q u ó d nuila poíTit de hoc hefitatio o r i -
•tí, d i f t i n c d o . é i . miraraur j vel;.nifi iunior 
etiam minor i s fc íen t i s s ra t ioned i fn i t a t i . sde« 
beat prsdicere. íF .arb. iur . cefarum 1. i . f e d 
fi fint eiüfdera feientíae & ¡mt i sp r^ fe r fu r qui 
habet plures fiLios ego credoVtpñ 'Edixi í fc i -
l i c e t q u ó d Júniores & ; m i n u s d ó a i r u n t p r i o -
Tertia Pars. I , res 
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r c s i n l o q u e i i c í o , & d o £ l i o f e s f e q u e n t í v tpa-
ee i a caftrorum ade ordinata3 vb i maiores & 
forciores a d c u í i o d i a m exercitus fubfequun-
SprjVt patet in ordine profeffionis i n ecdeí ía . 
Caueant aucem ne adinuicetn diflentiant. 
N a m o m n í s gens & fcientia in fe diuifa defo-
h b h m t f . t i . x . fea. I ux t a i l l udp fa lm .106 . 
EfFuía eft contencio fuper principes errare 
eos fedt ín inuio & no in via.Sed fí qnis impe 
í i . t u s& procax fuerit incer eos alij d icá t clien 
tü locp ei í i l e n d u m io ipona t , quia quod fa-
piensagi t5Íacuus deftruitjnec eíi a r andumia 
boue&af ino l ó . q . j . n o n a . 
« , ^} Aduocatus quál i ter fe debeat habere ad i u -
dicem cura eum pr imo aUoquitur .Diei t G u i . 
inSpecu.vbi fup. gp in eius confpedu veniens 
e u i n r e u e r e n t e r í a l u t e t . Siiudex eft Eps vel 
Rex vel Comesjvr . f depoíí to caputio VE geni -
bus, flexis vel capite ind ina to vel alio í ígno 
h ú m i l k a É e m oftendat-, h ü m a í i i enim moris 
eft illú vereri cuius iudicio & volún ta te nunc 
erigicur nunc depr i ra i tu r . id .q . i . v i r i s . Si ve-
ro eft A r c h i d í a c o n u s vel Praepoíítus vel raí-
les reuerenter incl inet , & confuecudo regio-
uis i n hocferuecur , v t ft.deoíE.prxful.l.con-
ful .non autemiuxta iudicera fedentem pro 
t r ibunal! fedeat 3 vt í icdelef tus ín te r eos 17. 
d i í t .§ , . i i lud . I t e m in ftando non í i t ga r ru lus 
loquaxfeu procax. Ec licet D e u s d i f í í p e t ofla 
eorura qui hoibus placent, y t d i . Pfal. ps y-z. 
Loquatur t a m é qua; credit iud ic i complaceré 
c a u t e t ñ . N a m ffpedifpiiceumprudens dum 
placeré ftadetjípíi iudicem raotum ira v í d e -
rit;n.on rndeat fíbi.iuxta i l l u d . D u m furor in 
O m t í l u s curfueft currcnti cede f u r o r i . Et í l i n f a f t o 
Eeíne a l k n ó j q u o i u r e traSetur i b i j & f c i t cañonera 
v e l í e g e m determinancem i l lam qugftionenr, 
vé bonum „ alias dicat audader n i í i p a r t s n i 
tiraeato.ftendere . N a m ex hoc iudex m a g í s 
. .^ credit ei in proprio d i í l o eius fi v ider i t eum 
perkura i n aliena - Si vero íit nota perfona i u -
4 i d taceáíj.& forte iudes vocabit éú ad coní i -
i i u m füum fn> morera, Lombardorum & l u -
¿rabi tur falar ium, quia non poteft proposere 
j j rovna par tequin aliam:prouocet. Vade t u -
M t ius eft neutram iuuareq akerá ro oíFendere, 
vt d i 14. q . j . deniq; . I t e m non r ídea tco ra ra 
i a d i c e á o e caufa, quiarifus abundat i no re 
fiukorura/edgeftttshabeat fapientis . I tera 
feurailiteraudiat loqueatera iudicem & diéla 
e tús laudibiis extoí lar jab adulationibus t a m é 
caueac, quia non eft hraoi conftl ium animas 
t u t t w n i m i s h o m i n e m l auda re ,vEd í z f .d i f t . 
§.aliás ea. C u r a aucem tempus loquendi ad-
mñmt) qmz omfíia. tempus i jabení 3 tune 
furgat3quia ftare non federe debet cum órafj 
& cum ¿ e b i t a g r a u i t a t e & c u r i a l i t a t e f t e t n o n 
indífereca: vel arroganier . Adus quoqj eius 
íit tardus & grauis non prsecepsvelcelerj vt 
fíe veteiem & bene fundatam videatur habe-
repe r idam. Praxipue autemeircat r iaexhi-
beac fe ma tu rum, vtfic ex ingenio fuá augeat 
fapienciam, videlicerin vu l t u , i n g e í l u , & 
voce . I n vul tu valet vt babear vu l tum afíabi-
l e m , & iocuadumj Scbenignú iudic i ac aftan-
tibus oftendat abfqj r ifu t ñ indifereco. I n ge-
ftu vt caput vel pedes non ducatindebitejfsd 
cunda membra debita maturkate regat. í a 
vocevt eam plus debito non depnmat , vel 
exaltet fe i n c u n d i s m é d i u m feruet.Non í iva 
gus oculisj auteffrenis í i n g u a j a u t p e t u l á t i a , 
deindepoft 'paululam rooram incipiata i u d i 
ce & aftancibus, benignam audiemiam pof tu-
lando , iud ic i fq j beniuolentiam ceptet eum 
•commendando & dulci fermone ad eum l o -
q u é d o . Verbum.n. dulce mulf ipÜcat araicos. 
E c d . ó . E t S é n e c a . C o r h o m i n i s n o b ü e c o n t r a 
p o t é t i a m recáicitrans potius vul t duci quara 
t rah í . Poteft aút eum commendare velde re-
d a íide quo ni lmagis i n principe fp leade í , 
vel de moribus & í u m m a probirate3 vel de 
Koneftate& caftitate, cjuse íola eft pofíibiiis 
animas Deo prsefentareinaurede lenonibus 
vel de D e i t i m ó t e & reuerentia, vel de m a n -
f u é t u d i n e & c l e m e m i a t d e humi l i t a te vel de 
f a p i e n t i a & p r u d e B t Í 3 r e K p a « e n t i a , v e I i u f t i -
t ia & ^qukate. i n koc tamen eaueat ne omnes 
virtutes vn i a t t r ibuat , fed ea vel eas quas fibi 
nouerit tribuendas . A mendaciis abftineati 
ne v t vulpis decorem coj-ui & dulcedinem y ó 
ciscommendasexiftiraet fibi deriforié d i d í i i 
& ficprouocerur ad indigaat ienem. Infuper 
abttineatab o m n i verbo quo iudex poíTetof-
fendi . Res enim perkulofa eft li t igare fub iu-
dice oSenfo» Caueatetiam neprb aliquo vi-» 
deatarvelieeius i u d i d u m dedmare nif i caij 
fampreponat íufficientem . Ex hocenim fíbi 
c o n í t k u i t iudicem aduerfaiiuraj nec appeliet 
. íme caufa fufceienti & euidentij.. quia eft i u -
dicem proaocafte eius fenteatiam non fe?» 
u a í f e , vel iudieiumdedinafie ¥ q u ó d f í e u t n 
i f ícprouocaui t nee p l e n é d e e o c o n f í d a t . A b -
fíineat etiam a á u o c s t u s a b bis de fed ibusqu l 
reperiuntur i n quibufdara oratonbus d ú p r o ^ 
poni t feu loqu i tu r corara iudice . Qu idaa i 
e ñ i m cura quedara faftu feu foperftkione ad 
loquendura geftüs daranabiles prsetenden-
tes^abílergunt faciemjcrines poí l aures re íbe-
mantj nares crebro purgant & gut tur , fpeeu-
•• l an tu rq , manus.Alii vera ntme oculum t r aá$ 
coclup 
CAP. I I . D E M ODO ADVOCANDt. 8 a 
' 0 ¡ im eleaantjnunc caput r emi t t unc , nunc 
c r eb ra fu fp i r i a emi t t un t^unc frontem r u -
gant, nunc labia coraprimuntjnuncjuperci-
l i a o b c l ü c u n t , m a n u s maxi l i i s affigúc& alia 
miranda fe meditari ac grandia concipere 
ingenio m u i t i p l i c i í í m u l a n t e s . N ó n u ü i quo 
que tuce inter procellas eloquentiaí nauigan-
tes pe r íc i i t an tur i n porcu, robufte^enitn^in-
ter vttia e loqui i decurrentes priusq, ad c ó d u 
fionismetam peruenerint, deíiciuac i m p m -
denter,concra quos e í i d e p3e.difl;in.a.Multi 
Econtra quofdam robur ín te r loquendo arri 
p í t , & t r émula voce í o q u u n c u r , q u o r u m t ñ ti 
m i d u m i n i t i u m finisrobüilusexorantjpro-
Oliidius quibus f a c i t i l l u d . D e b í l e p r i n c i p i u m m é l i o r 
fortuua fequatur . Sunte t iam q u i d á q u i fo-
¡u vocis magnitudine confidétes fu lminát & 
vociferanc próponen£e£,coütra quos eft y . q . 
4.in loco.ibi mi t i f f ima.Modus ig i tur vbique 
ftruandus eft iux ta i l lúd H o r a t i i l ib . i .fermo 
num.Eft modus in rebus í u n t certi d e n i q j f i -
nes. Quos vltra ci t raqj nequit confiítere re-
é t u m . l n pronunciatione i taq; debec exerce-
re vocis & fpiritus m o d é r a m e corporis & l ín 
g a s ino tusvt verba non fine intíata vel ela-
ta,vel in faucibus frendeniia nec vocis irama 
ni ta te refonantiaj non afpera frendenribus 
vel inhiant ib . labi is^ la ta j fed p r x f f i m x q u a 
litier & ienicer & clare pronunciata , nec pro 
oñéca t ion i s cá f rangaturora t io .Verum pro 
locis caufis rebus & temporibus dtfpenfanda 
e f t ^ a t n aliquafimplicitate narranda Ame, 
alia auftoritate fuadenda,alia cum indigna-
t ione depromend3,a ! i a miferacione fledéda 
v t f i c v x o r & oratjo femper conueniant fusc 
caufe.Reda quoq; fie facies,nec labia detor 
qaeantur,nec i r a m o ü € r a t u s h j a t u s , n e c f ü p i 
nusjvultus,nec eiecti i n térra oculi,nec . ineli 
naca ceruicCjnec eleuataaut depríeíFafuper-
cilia, lab íaqj iambere ve! m o r d e r é deforme 
eft.Icem grandia granditer proferendafunt, 
parua fubrili ter,mediocria t e m p é r a t e , & cu 
O t a n d í deDeo vei b o m i n u m faiute referitnus plus 
audacia m a i í n i f i c e n t i 2 : & fulgoris eft exhtbendum. 
hfc t n - I n fummatamennocandumquod hxc font 
b u e r e í b qua; audaciam t r ibuun t perorandi; v i d e l i -
lenc, cec í c i e ima^ potentia , eioquentia^ l iber -
tas , g a u d i u m , í a u o r , & benignus audi -
tus , & bis contraria concrarium operantur 
e f f edüm. 
§,4. ^¡ De i i lar i i s aduocacorum . Nora p r imo 
q ü o d ait Augu íHnus quod licec aduocato vé 
d e r é f u u m p á t r o c i n i u m & iur i fconful to i u -
fium Cünfiljain.i4.qu3£ft.j.non fane.Quod 
videtur intel l igendum quando credit iuftá 
eflecaufaraquam dcfenditjVel faltenrdu-
b i t a t n o n efie in iuf tam,et í i vtlucretur clié 
tulo dicit íuftam eíle,nil debethabere, & fie 
acceptum debet reftituere . Pro i u ñ o eniin 
patrociniolicetacciperefalarium, quia ne-
mo de fuo cogitur beneficium faceré. deci-
ma quíeft . fecundajCap.príBcarix,nec fuis fti-
pendiis quis debet militare .1. Corinth.9, 
N e c h o c e f t v é d e r e f c i e n t i a m f e d labore Íu2 
feu locare operas fuas & prxmium pottula-
re . i í .quseft .a . cap.Eccleíiafticis. E t quam-
uis quidem dicant quod cum hoc facit adu» 
catus feu iurifconíiiítus abfque labore & re-
uolutionelibrorújputa quiahabetin prom-
ptu materiam vel de propínquo vidic, n ó a 
poteíl ttme accipere,tamen Guii . in Specu-
Io,&Ho[lien.tenentcontrarium.r. q» potett 
accipere5quia fi non laborauic tune labóra-
me in pretérito, alias deterioris condicionis 
eflet rnagis pericüs quam minus.Id auté cec 
tum eft non l í c e t pacifci.decerta parte feu 
quotalitis,putade decima,vel quinquageí í -
ma vel centefima,quod li feceriteít ei inter-
dicédus forus,8c communione aliorum ad-
uocatorum eft remouendus,idett,aÍ3i aftione 
aiuocandi, vt C.de poñul . l . f iquis Sf ^.qo.f. 
in famis .§ . tr ia .Dequanta autem li<et puta 
quinqué florenorum5decé,viginti, Schuius 
mod!,dummodo non tranfgrediatur legiti-
mum modum.f . fummam centum aureorú, 
quantacunque íit caufa etiam de vno regnq. 
I n minoribus autem caufis pro aduocadfa-
cundiacau&qualitate& fori confuerudine 
accipiet.Et nomine palmarii poteft etiam ali 
quid ftipuiari, puta íi habuerit v i í t o t i a m 
caufgeprom ittit daré aduocato tantum praí 
ter falarium.íncluditurautem illudpalma-
rium fub numero praedido.f.cap. aureorum 
quem non debet excedere.Et (i certa quanti 
tas feu ?:ertum quid promiflum eft iliud de-
bet dari í i n i l c e r c u m p a a u m eft, necetiam, 
ftipulatio prxceftic tune iudicisoífecium eft 
implorandum íicl ientulus noüetdare con» 
ueniens falarium vt pro modo f a c u n d i í B & 
negocii qualitatei& fori confuerudine con-
ftituatur feu reddatur ei falarium. Deber, 
fecundum Guilielmum coouentio de fala-
rio ininitio l it is , vel ea finita fieri, pen-
denteenim lite promiffio fy&a.- non te-
ner C . de poftul.l. qiuf^uis.§.> prsterea. 
Siergo AduocatusvdMedicus in initio l i -
t is , vel morbi de terto íaiario conuenit, 
totius Jicis vel morbi , alia conuentio po-
fteafaaa non tenet5fecusfi non conae.nirs 
de rotfojicet recepentfs iarmmpi-oconfíüo 
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^nius d ie iquod dici t fecundum Innoc.extra 
d e p o f l u . c . i . Q u a n d o a ú t í í t f o i ü e n d u m f a l a 
r i u m aduocatis>vmi i n pr incipio l itis,, v'el i n 
n n . d i c i t G u i l . i n , f p e c u l o a l i q u © s dieere q á 
in; principio,alios in fine eíle dandum . Ego 
ait Guí l .d ico . confuemdinem.rpefl-ádaiTijde 
p e . d i í h i ncmo in foro,fi corifuecudoíbi de 
hocnoneftjflatuataduocarus diem in que 
v e l i n í r a q u a m e.i, fo]uatur ,putain i n i t i o i b 
t i m mediecacern & i n f í n e aliam/mediecatéi , 
prout in Romana curia fieri ccn fueu i t , 'qá ' 
fi, non fecerit forte ftatim debet.Tamen cüé -
tulus c a u t e a g e t f i p e c a t a d ü o c a t ü íib.i caueri 
d e p r í E i h n d o fídejitqi- víq^in fíáétn, patroci-
nio caufejS adüoca tus ' éconcra qd' de toto 
fa.tisfáciet. Sed q u i d fi c l ientuiús prpmfttác 
dareaduocato centum (í vinci t caufanij & íí 
perdit.] RerpondetGujl . jn .pada feruenmr,, 
ex.tra.depacer.Sed quid í i jn d i¿ to caíu che 
tulus tranfegerit feu alias fe co.inpofuerir. cú 
aduerfario nunquidaduocatus habebk inte--
gre. i lJacetj tüai fibiprom.i{^a ;, Quod. v idé tur 
--íola'(io.fic,quiaper eum non ñ e t i t q u i n o b t i 
neat vi6'oriá,argti i í ,pro.& contra. D e m ü fie 
do!uit. d .Hug.Bar .Arch i .GofK& Gof .^j torñ 
'babebitaduocatus vel hieres cius co.mortuG. 
A l i i hocefle verum de iure, féd. de, xcj.ui.tatc. 
babebitpro ratasargu^.dedega.z.l. qui f o l i -
dum.Si.aduoGatus.ipreduxeriteos ad bona 
eompofí'cioneiTi non p d í t q u i c q u a m . C G n f u . 
lunc tamen vede promi í í lone fiat rcriptu~a,. 
s é i n dubium vergatjexxra déf i - iní i ru . fi caii: 
t i o . A d con cor-dan das ergo ifias opiniones d i 
ftingue.Autcüentulus trar.fegeririn fraudé. 
:adüocati-,& tunc . to tu t t i f i l a r ium habe'DK,cja 
per e iuBnon ficticAuthocegir r..tráfígeftdo. 
bona fide,puraquia lisdubia erar,,& tune $ 
rata feruit i i h 'abebií éonfíderáta eius- f a c u n -
• diajíjiíi'álfud fuerit (z&úMftu pafeum inter-
• eo s. S e.d. fi-a d a o.ca tu s. ah o. c a fu m pe d i tu s n b n; 
pote ñ a d uocá re, no p ere um- ü a t q d i i i fací at.. 
." Refp c n d e t. G.u i h n ó - v idee u r a a o d fi b i .n r i m: 
p u t a n d ü m quo-roinushabeat fuum íiilariu,, 
afglffide va .& extra-órdiicóg.l;.i..'§.diu.& 47. 
d i i t . quod ad nos5& funt in arg.q? fi; aduoca-
tus & m agiller fit infírmus,.nihi:lorainus ha-
b e a r f a l a í i u m f u u m . E t n o í a generaliter 
. Io.de i-ig.q? aduoGato debetur pro fér.uitio p. 
i r i i i i m : & hono.&.i2:..q'.2:.ecclefí3ÍI:icÍs. V n d e 
í í a l i q u a í ü n t e|promiffa,cenetur promi í lor , . 
- v fqpaeft'i ea. qui cu nq j iuff r agí o,,& quíe.v t gra. 
loannes jCí finoadefendát dumiuedo- g a d -
uocatum non fteti/edperciientulu. quo. m i -
misipatEocinetLir.Sed nunquid aduocatusia 
^lufaapgell adonis teneaturgatrocinari pro. 
eodem falar ío^Argui t idefh Gui l .p ro Be con 
t r a .Demum fie fo lui t .d ic i t fecuiidum Perr. 
Barco.& A r c h ! . & Azone!n5& alios qaod no 
tenetur Eciicet dicatur eadem caufa.i. Í dem 
negocium, tameo aliad iudie ium e i ^ c ü í in t 
Mi l iud!ces,& hoc pocéft-éfle verü. céiti ad d i f 
fí.nittuac.aufa appeHatur.Sédfi ame fenten-
t i án iappe l 1 áxétuí,v'el, in i b t e g r u á \ réft i tutió. 
peracür, tenetur in i l lá cáufa proieodem í a l a -
riopatroci.nari.Et ho¿ verum puto. ! i t racte -
tur cania eo l'oco vel falcera prope vbi f uen t 
pn'ncipalis qu^ftio agi tata.Sed pone q u o d no. 
mine palmara ideft vi í tor ia; pailas éít aduo. 
catus a l iquid fibi dari & cum píura íint can 
fsecápítulajíñ aliquibus fuecumbit in a l iqu t 
bus vinci t ,qu^r6an. tocüm h a b e b i t í R e í p o n -
deo f e c ü n d u m G u i i . vbi fupr. q> fic.ft'de var,. 
& extra ord¡ .cogni . l . i .§ .cogni taJ& eft á rgu ; 
fimile.Qui autern tetigit h o r a i n e m , t o t ú h o -
mineni tetigifle v íde tur ,dep^ .d i , i , .vu ]gar is^ 
A l i i d icuntpro r.aiadeberi,argu.€ap.de tran 
fac.l.ívex fallis...rertii diennt quod nihi l .arg. . 
de .ve . ib .obl j . l . inexecut ionibí§-penul .Quar-
t i dicuñe quod fi capitulum in quo v i n c i l ma. 
i us eíi ese tef fs,tbtu m h abebit al ias-^  ni H i 1, vc. 
ff.de inte.re&i tu J'.fcio, fed priuis d i f tum v e -
rius éfi:.^JItem notandum quod fi.res, m o b t 
l isdatur pro.falario , fola tr.aditio fine f e r i -
ptura fufficitád tfanslátionérn: domin l . , fed 
ílfit immobihsj tunc eftneceíiar ia feripeura.. 
Cod.defufiraga l.vnica,&. quarauis dicatur.. 
1 j , . q u E f l ; i o a . 2 . c a p i r u l . i . q ü 0 d cleríeus prg-
ñ a n s p a t r o c i n i u m aduocatiGHis perfonis de-
quibus conceditur a iure;>non p o t e ñ exire Ta-
]'3-t.iuñi,íed'vt vfurariüs fi exeg.eríi fie. depo» 
nendus. D i c i t G u i L q u o d i-líüd capitul. a b i -
i-tjin.diffuetudinen^nec e í i moribus ^ten--
t i u m approbatutíi- ,vt-diíhn. 4.in iftis.§.lege-
fupra-.Poteíc ergo-exigerej-vtlaieusj. quia ne; 
mo.de fuo cogirur faceré beneficiura .LCxq . i . . 
pr^cárise.Vel l o q u i t u r i í l u d capitiude regula, 
' t ibusv t proba tur ea.quíe,ñio.§.fin.& l ó . q . l . . 
Pjujnachi.^"fSt ergoaduocatus. videric, c l i e n -
tu lum fuu m iure deberé contendere., dicat; 
é ; a r a i c e ius.éffpro» té',- folhcíta tamen e-
geedefenfione.. Sapeen i m quis raoreretur 
tíiíí medicatetur^depenuLdiftinftio.g.. capí.. 
nulUis i a f i n . non tameiT euni; inhumanitet-
peGuhiis-euaGuetvtprerique-impie. fáciunt i , 
fed tamen deTálano.conueji ienti .cum.eo có , 
ueniac.tertia quxftion..7. capitr.primo.§;tria.. 
Stvero caufam.iniquam- noueru, eam- defe-
r a t , & falarüim reftimarfecun-diinvGoff.Sed 
Hot t i en .d ic i tqaod i l l u d habebit pro labo-
re , quem. forte, hon a. fide fufeep i t , quo d 
videxur. 
D e mor 
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videtut íí parum recepiflTet, fed íi m u í t u m 
falcem in parte videretur r e ñ i c u e n d u m íí 
non profequatur patrocinium , quia videt 
caufam n o n i u f t a m , quod a principio non 
perpendit. N a m f i cognouiflet i n i_uñum& 
vt lucraretur d i x i t clientulo quod ius ha— 
bebat verum eft d i f t u m QofF. fcilicec quod 
reftituat t o t u m , i m m o etiam quod alias c l i -
entulusin caufa i l l a expendit. ^ N o . e m m 
quod mor tuo aduocato non poteft ab híere-
dibus eius r e p e t i f a l a r i u m í í b i d a t u m , í í p e r 
eu ín nonftecit-quin caufam ageret, vt.flf. de 
va r .& extraor.cog.l. i . § .d iuus .Sedr i per eum 
fieciíTet viuentem quod caufa non eft a ñ a , 
tune poííet petere l a l a r i u m , & datumhabe-
.retreftituere. C . decondi ob turpenvl .f i» 
I d e m íi fít infirmus, vel alias legi t ime impe-
dí tus i ta quod per eum non ftat quinagat 
caufam, talis enira non habet reftituere fa -
la r ium fibi datum. Q u í d a m tamen d i f t in -
g u u n t i n a d o r e , quia au t fu i t i n more con-
tettandi l i t em vel procedendi^Sc tune non re-
p é t e t , alias autem de jequitate reddent h e -
redes aduocati falarium datum i n h u i u f m o -
d i . A l ü a u t e m d icunt indi f t inf te fibí reddi 
íi n i h i l e r a t f a f t u m , & h o c de xqu i fa t e . Si 
nunc per cafum f o r t u i t u m experfona cl ien-
t u l i f t e t i t , quo minus f e q u i p o t u i t & tamen 
teneturreddere, puta fi res perita peri i t ita 
quod- res non tenetar , vt . ff. de reí vendi. I . 
v t i que . Propauper ibusautemquinonpof-
funt eis foluere , tenetur aduocare gratis 
cum poflunt , & quíer i tur pat rocinium eo-
r u m a b é i s & p u p i l l i s & v i d u i s & a l i í s p e r f o -
nísmiferab . i l ibus , e r í am fi habeanr caufam 
contra potentem volentem op r íme te eos , 
23. q._j. c.oftendít , & in aliis.cfequen.Tene-
t u r e n i m quilibetfubueniteneceflitatem pa-
t ien t i de fubfiarit iafua.&dearte & exertitio 
f u o , fecundum Thomam.a . 2. q-71. a r . i . & 
dif t .86.nonfat is . 
De defedibus & viti ís aduocaforum ponit 
Aluarus ín l i b . deplanftu eccleíi^, paccant 
enim muIcipliciter.Et p r imo cum fouent fub 
dolecaufasprocedendo ideft decipiendo clir 
cn tu lum dum feilicet adiuuat oceulte aduer-
far ium. Et rales qu i dicuntur praeuaricatores 
& proditores funt infames, i .q . 3.% notan-
dura , & tenentur vltra peccatum in iu f t i t i x 
& prodicionis ad omne damnum & interef-
fe laefo. ^ Secundo quia caufas defperatas fo-
uent contra cofeientiam, & in hoc glor ian- -• 
t u r j q u a f i magis fubeilesaduocati contra i l -
i u d . í i . q .3 . qu i confentit. Et talis etiam te-
netur par t í aduerfe q u x iuf t í t iam habet de 
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o m n i damno & intereíTe, & etiam fuo clieit» 
tu lo de exp'enfís íi fuadet íibi ius hab'e. e , 
l ige t . . ^ f Te r t io cum dilationes fupetfinas 
n i tun tu r obtinere ad hoc tantum vt fugianc 
fen ten tiara, vel magis prolongetur l i t i g i u m , 
vndeplus lucrentury velfcienter finé caufa 
ra t ionabi l i faciunt clientulum appellaré & 
etiam tenentur de daranis propter. hoc. 5, q ; 
7. infamis. §. tria. Quar to i n recipiendo-
n imis magnum falarium velpacifcendo de 
certa parte l i t i s cum graui damnol i r igator is , 
quod prohiberur .3 .q .7 .c . infami .§ . t r ia . Q u o 
modo debeant moderari falarium d i d u m 
eít in.§.prKcedentí . ^ | Qu in to quia ignoran-
tes iura cum nefeiant q u i d dicant opprobriis 
contumeliiscertanr,quodprohibetur i n d i -
do . §. tria. ^ [ Sexto vbi eft copia aduocato-
r u m , f i c u t BononÍ3e ,F lo ren i í$ & Veneciisy 
v t a l i i s l uc ium f u b t r a h u n t , q u i meliores & 
peritiores fun t , pa ru i í í imo falario f u n t c o n -
t e n t í j v t viles gcab íed i yfecus autem fí face 
rent propter paupertatem clientuli , tune 
enim virtuofe agerent. ar. d i f t indione. %6.c. 
non fatis. ^ Sép t imo cum informant falfos 
teftes, & quaerunt feu faciunt politlones ca-
u í l lo fas , vel inducunt clientulum ad deie-
randum imponendo & refpondendo, & ideo 
v t h o m i c í d c E a n i r a a r u m tenentur & infamia 
perpetua notanturargu. 22. q . j . i l l s e q u i h o » 
minera. ^ f O d a u o quia recepto falario non 
curanc de caufis, nec ftudent nec v ig í lan t 
circaeas , & f i c propter negligentiam cl ien-
tulus amí t t i t i f t am caufam,& tune vltra pec-
catum obl igaturad fat isfadionem. ar. de 
seta. &qua l i t a t eo r . p rx . ca . ad vres. N o -
no quia cum fc iun ta l iqu i velfcire debeant 
feignorantes & infufficientes, n ih i lominus 
falarium recipiunt & propter infufficientiam 
fuam caufam íuf tam ami t tun t vnde i n culpa 
f u n t , & ad reftitutionem teñen ter* ar.fF. ad 
1. aquilJ. idem i u r i t , & extra de fen.& re . iudí . 
c.cum eterni . l ibr .ó. in glo. ^ [ D é c i m o quia vb i 
fufficiences funt ipf i qu í aflumunt off ic ium 
aduocationis,aliis infufí icientibus vicesfuas 
c o m m i t u n t , vnde & ipfi de I^fione c l ientu-
l i tenentur. an ft' de preferí p. verbis. 1. apud 
l a b e o n e m . § . fín.nifi forte clientulus feiens 
& prudens contentus fu i f le t , quia eo i n u i * 
t onon potefi a l te r icorami t t i hoc quia dif— 
ferentia eft inter an i f íces , extra de offic. d e -
leg. capitu. fin. & fieo inic io hocfecitdebuic 
hec ipfum señímare non permiflurum fífei-
rec. fF. defur. 1. quia res í i b i . ^ [ Vndecimo 
falfam legem allegando, vnde c r imenfa l í í 
oceurr i t , extra de iud i . n o u i t i n glo. vel fal- , 
Tercia Pars. I 3 f o l e . 
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f o l e g e m induí-endo S¿ eius i n t e l k c l u m per 
"venendo raentientes , & a m i t a t e receden-
tes, & ad fenfumTuüm pro pa rte fuá iegé i n -
terprgtanscontra i l l u d d i í l . 3 7 . c . r e l a t u m . 
PoíTunt t a m é aduocat i iu ia variis niodisexpo 
nere dummodo fecundum confcientiam pro 
cedant. N a m contra confcien tiam expunen-
tes Si iuducentes xdificant ad gehennam.ex-
tra de fcru. in or. fa.ca. i . Et fi caufam defpe-
r a t a m defpiciant.i . cjui non poffi t i u f l eobr i -
neri vel foueri j o m n i n o debent faí ar ium re-
í l icuere fecundú Gofr.& de hoc in .§ . p i^cedé-
t i .Ecbreuitertenetur quali tercunq, am-irtant 
caufara fuara v i t iofuo . Secus £ exqualitate 
caufe vel hocdefedum probationis, quia túc 
v i t i u m d i materice non artificis. N a m igno 
fcendum cfi; l i l i qu i ad bcnam ü d e m agno-
u i f j V t . f f man. l .quiuis ^ IDuodecimoquia íre 
quenrer per eos ftat necaufa t e r m i n e t u r , & 
tamen to tum falarium petere poííunt.íf. loe. 
Bi condudi . l . qui operas, Ter t iodecimoqa 
y o i ú t e í f e t e ñ e s i n c a u f a i n qua funtaduoca-
t í , contra i l l ud quodleguurjexira de£efti.ca. 
i n l i teris.^[ Quartodecimo quia cum fin t qu i 
¿ a m . f . aduocati vafalli dominorura v o l ú r ^ 
€is aduocaremec d e a d u o c a t í o n e s éis feruire, 
f u m a d hoc ex pactoteneanturinam fitentá 
t u r eis i n hoc í 'eruire5Íecus,fecundum Inr.oc. 
ar.extra3 de iureiu.c.ficuc.^1' Quincodecimo , 
q u i a cum fuerínt aduocati in caufa v o l u n t e f 
í e iudices i n eadeni.^jSextodecimoquia voci 
ferantur & contenduntr ixofecum m i t i í o c u ' 
t ionenon tumuí tuofa vocedebeant f a d u m 
f u u m proponere & iura & allegare, q . 4 . i n 
loco.^l Deeimofcptimo q u i a cum réiigioíi i n 
a l iquocaful ic i te aduocant ,v t cum l icent ia 
f u i prs la t i 5& pro perfonis conceíTis a l íqua 
jnunera r ec ip iun t vel exigunt^conna i i lud.15. 
q .s .ebferuandum.^íDecirooo¿l taH05quia mo 
sachi pro menaiierio fno aduocant fine Inia 
abbatisj contra i l l u d j i ^ . q . i . c . m o n a c h i . ^ D e 
cimonorto qu iac lé r ic i aduocat f requentércq 
tra epm fuum vel con ira ceclefíam fuam , vel 
pasrenum in quo cafu m e r e t p e r d e r é bñfícm 
32.q.5,.defoima & n o t a . i . q . y . c . i . ^ Vigeí i -
K i o q u i a aduocant pro hxretieiscendemna-
ti&vñ a fuo effieio fünt fufpeníi perpetuo,ex-
srade here.c. fí aduerfusquod inreí l ig i t H o -
ftien.poíi q u á p ecelefíáfuerint denúciat i ex-
eóteat i , ^ V i g e f í m o p r i m o ^ d e d e r u n t c ó f i l i ñ 
.auxilifi ve! fauoré jmor t i vel in fecutioni epo-
n i , qa tííe aduoeare n ó poíTunt nec circa a l iud 
©ffi-ciú extra de $&úkiCi(xiieis,\\b. á-^jVigeíi 
m o f e c u n d o c ú a d u o e á t e t t á f u n t í i l i j v d ne 
potes hsereticorú vel fauentgs hceretids eócra 
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i l í u d d e hsrek .a . l .h íCfe t ic i l j .^ .^J V i g e í m o -
tertio cunon príefiátpatrociníTi eccUfije fuae 
cu teneancur.j.q. i . n u l l i . ^ V ig t f i n í cqua i t o 
cum nolunteneaduocati pro vtraqj parre bo 
na fide pro cjuibus facit quod n o t a t u u á j . d í f . 
c. difciplina. i n t ex .& glo. Sed Arch . i l l t id i n -
téll igit c ü m ex aduocatiore no fir pr^iudicit t 
partijfed ego n ó v i d e o q ú o vtriq-, part:ú cort-
t r a i i e f e h a b e n t i u m p ü f í i t f e r u a t e p u r e , & i o -
pecat3 arg. prsedida; legis c anon í za t e , z . q. 5. 
notandum.Et co t ra i l l i t e ra jú deber aduocati 
l o q u i . v u l g a n t e r . P o í í m u é t aduoca t i & i u r i f -
coníi i i t i murare fuá opi. fi expedir mu tari ar. 
23.q, 6. v:dt:s. PoíTunt e t i áaduoca t i incaufis 
m a t r i m o n i a í i b u s & aliis caüfis fpfiaiibus le-
ges add ucere, dummodo nó con trark-n tu r ca 
nonibuSjd i íLio .c . i .^ |Vigéf in- ioquÍPí ;o ,qu ia 
aduocant quidam qu i de iurenon puíTuntcú eo.thc, 
a iu rce i sp roh ibeacu idequ ibus babes.3:. q . I . § . I , 
7. i n h m i s . § . t r i a 3 v t d i d u m c ü f u p r a . ' ancefi. 
^| De taheliknihw &procurcitovibus & faUrífl 
& defeEiibus^lurib»! eorum. Cap. 3. 
Enotariis & p rocura to r íbus . Sc íendum 
quod notar i i debent habere tres condi-
uones Pr imo debent dTelibeti , i . non ferui , Cócfít io 
& de legkimo mat r imonio nati & admit tun nes N o -
turad notariatum iurari . Pro quorum decía- t a r i i . 
"ratione dic i t Aug.de Ancho . in li.de.pote.ee-
cle. quod notarius in fuo off iciorequir i t p u -
bl icam a d m i n i f í r a t i o n e m . E i l enim perfona 
publica publica vt í lkar i deferuienti.Sectindo' 
reqiur i t l ibe ramadionemi vthabeat d o m i -
n i u m fui adus. Tert io requir i t fidelem execa 
t toncm. Ig i tu r propterpublicam admini f t ra -
t ionem notari i debent eñe de legkimo t h o -
10 n a t i , q u i vi t iofaorigineobfeurantur non 
po í lun t eífe de cúriajnec reipublics prseefle i a 
a l iquo officio vel d ignkate finefuperioiis d i 
fpenfat ÍGne,Propter l iber5 a d i o n é requiri tur 
non fintobnoxiiferuitucijfedperfong l ibe-
re. D i c i t en im iurifconfukus. C o d deferib-», 
Tabu lan i l iber i homines ordinenturj i iec v l -
11 ad hoc ofí icium deinceps patefcat aditus 
qu i íit feruitutiobnoxius . Si tamen al iquis^ 
d ic i t f e e í k l i b e r u m & vt l i be radmi t tku r a d " 
efhcium notariatusSi nomine hberíE & p u -
blicíe perfons exerceat notariatus officium i n 
ciukate i n qua forte ortus non e í l , fed pof t -
m o d u m denuncietur feruus, planum eft 
quod inf t rumenta , ab eo prius í a d a va le-
b u n t , quia l iberam ad ionem habuna d o -
mino , doñee ipfum feruum efíe n o n p ro -* 
nunciau i t . Propter fidelem vero executio* 
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sem requiritur q ü ó d iuramentum praeftent, 
q u ó d f i i e l i t e r e x e q u e n t u r o í í i c i u m f u u m , f ¡ -
cu ten im Iraperator iuramentum prsef ta tdé 
officio (uofidelicer exequendo,vt patet d i f t t . 
^ . c . t i b i do;nino,i ta eo modo ipfe fuos o f f i -
ciales ad mittere debet iuratos . Fiunt enitn 
notarij auftoritatePapae vel í m p e r a t o r i s i h i -
N o t a r i » mediare, vel deriuataab eis.^f N o t a n d u m ét 
o í f ic iam q u ó d n o t a r i i o f í i c i u m eorum delegare no de 
fu'um de bent ,vtfcr ibimrinauthen.detabel l ioni_bus. 
legare Et hoc propter tria inconuenieniia qux; inter 
no . de- c*urn fequunturjvr dici t Augu.de Ancho .vb i . 
be t . " fupra .P r imumef t exparteiudicis q u i n ó p o 
t e í l l u c i d e informart de verirate c o n t r a í t u s 
quando per diuerfos notarios inchoatur & p 
ficitur. Secundum eíl ex parte perfonarum 
q u s contrahunt, q u ^ c u m aliquando fintlai 
c i & rudes literasnefcientes facilicer eis póc 
negari veritas per i l la qug fequuntur ve lpo-
nuncur in i n í t m m e n t o , p r i o r i notario no p ñ -
te Fer t iumei t ex parte ip í íusnocar i i j cum.n. 
perfeótio rei cóííftac in principio medio & fi-
ne, vtphilofophus dicit i n de c2e!o& mundo , 
nullus opas perfedum efie poceft nif i p eum 
íic inchoatum, mediacum & t e r m i n a t u m . N ó 
debeiu,ergo notari i delegare aliis ad compo-
nenda m l i m m e n t a inter c o t r a h é t e s j m a x i m é 
cum ipíi proficeantur i n í t r u m e n t a fuá mana 
confcnbere. Si tamen fecerint puniendi fun t . 
Inf t rumenta vera non v i t i an tu r ,vndefc r ib i -
£ur exrrajdeti. in í í ru .capicu .cum p?rtabeliio 
• morre príEuentus qusdam non perfecerit i n 
í l ruraenca q u g i n nota redada fuerunt abeo 
dem ad peticionem eorum ad quos pertinent 
aufloritate ordinar i i iudicis poteris eafiJeli-
ter in publicam formam redigerehabicura p 
hocperpetuamfirmicateiTj. Hiec i l le . Incafu 
etiam sgricndinis vel alterius r a t ionab i í i soc -
cupationis debent ipG notari i contrahences 
admonere, vtper feipfos compleant eorum 
contradus. Et f id ica tur q u ó d ex frequentia 
h o m i n u m p e r e n t i u m notarios aliquos n o m i 
natos interdum tot concradus recjpmnt per 
ficíendos q u ó d fol i ipfi complere non pof-
f u n t . R e f p o n d e o q u ó d vt dici t iurifconfuítus 
melius eíl pa uca agere caute q u á m mult is in 
tereifepenculofe. Et Ecclefi. i r . dici tur . F j l i 
ne fint in rauhis adus tu i , non enim propter 
hoc excufantur. 
De h i s q u ^ iu r an tno ra r i í feruare & quis 
poffitcrearr'nocarios. D í c i t H o í í i e n . v t r e f e r e 
l o . A n . i n 6que!la fupér.c.fícut te.ne cien, vel 
mo.quod. tabellio coníueuic iurare fex.^f Pri 
mo quod d e h i s q u 2 v ideb i r& audiet Scre-
quificus fueric, l im: d i in inut ione vericatis& 
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cómix t ione fa í f i t a t i s conficiet i n f t r u m é m m . . 
V n d e v t dici t Hoft ien. Solee requir i tabellio 
fub poenaofficii fu i q>conficiat i n ñ r u m e n t í í 
requirent3quod fi n6 fecerit,periurus videtur 
& fie fuis i n ñ f i * poftea n5 crederetur, arg. de 
tett. c . teñi mon i u.Et hác reqfitionem qu ií q ue 
d e p o p u i o f a c e r é pe, ar.de tefta. c.relatú. z.8z 
pro tá-to d ic i tur feruus publicas & publica j> 
rona.Secundo iurac q> fecreta i n i ü r tda fibi ce 
labi t .^[ Tercio fuper contradu vfurario vel 
iñ fraudem vfuranum i n i t o non conficiet i t i 
ftfm feiéter. ^[Qii_artocj> de o íbus inftrís que 
reddetprothocollatenebit . Q u i n t o t | j h d e 
Hs erit iüi quo c ó f t i t u i t u r , & íí feiret dandu 
fuum tradari per fe vel pe rnunc í i i reuelabíc 
Sexto q? i l l u d officium fíe fibi i n i u n d ú cu 
p i d i t a t e í o d i o , t imore i &amorereraot i s vel 
omnia fecundum b o n á confc ienmexeque t . 
^ [Quantum ad fecúdum. f. q u i s p o í l i r creare 
notarios. D i c i t Augu . de Ancho, vbi fupra q» 
notariusefl: perfona publica habens off ic ium 
ícr ibendi i n í l r u m e n t a fuper conrradib . aat 
aliis negocüs adfaciendum fidém fuper eíí^. 
dem. I l l ius ergoaudori tate inftruendi funt 
to t iusre ipubl icxcurara babee velper-vniuer 
falé i u r i f d i d i o n e m , ficutlii^perator. E t ideo 
fol um Papa & Imperator poífunt notarios p u 
büeos faceré, vel f l l i quibus audori ta te Papa: 
vel I mperatoriseft cócefium.Archiepifcopns 
Floren.habet pr iu i legium ab Imperatore va-
lendi creare notarios. Plures etiam cines ab 
Ira peratorehabent hanc audoritate. D i c u n t 
aíit a ü q u i q? eps ia ecelefiaflicis negoc i i spóc 
notarios conrtituere per totam fuád iocef ím 
eoq) ipíí cura totius diocefiscommiflaper eíi 
regenda& gubernanda.ro. q. i .cregenda.6c 
1 i . q , i . e p i f c o p u s , n ó taméece le f iañ ieus nota 
rius i n í h u m e n t u m confícerer in negociis fe-
cularibus qui . f . in i l i ru tus eíl í o l u r a a u d o r i t a / 
teepi. Nec fine audori tate imperiaí í & ep i -
fcopali poterit in v t r i í que confiere i n í í run i ea 
ta nifi fie clericus. Nec fecularis i n ecelefiaílt 
cis negociis debet conticere inf t rumenta , eo 
cpcóuerfario v t ro rumq; debet eífe fecreta & 
d i í b o d a , v t .z .q , 7.1aicos.«[ Orea hoc mouec 
qux f t i oné . I o , A n . i n nouelb,fuper.c.ficut t e , 
ñ e c l e . v e l mo. E t d i c i t q , H c é c a l i q u i d i c a n t q » 
i n f t i c u t u s n o t a r í u s a í a i c o pofl i t conficerein 
l i r a mema in ecelefiafticis negociis, & i r a d e 
fado feruatur. T u de rigore- & veritate ruris 
dicas cócrar iú , ad hoc de e i e . c m e í f m a . D ú o 
n.operantur qjcrédtf publico in (tro. f preíla D-JO ad 
t io iurament i jdepfcr í . c .ad a u d i e n r i á , & a u d o fide i n 
r i t a s m d i c í a l í s a q u a r a b e l l i o hácrec ip i tp rá - firum:;ci 
t é . i n a u c h e n . d e cabel.§ i . h o c d u o r ú f e c í j d u m operant. 
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í fef ici thic. Sicut.n. d i d u m teftisaudoritate 
iudicis fecularis in caula ecciefiaíHca recepti 
fidem n ó facit in foroecclcíiíE Ücct forte (it ve 
rú . ex t r a de indi .c .a t í i clericijíic in i n f t í o ta-, 
bell íonis auftoritate ipfius coní í icut i .Sicut .n . 
hoc Imperator mandare non pofi~et3 ita nec 
generaliter ar. dedeci. c tua. Sccus eflet i n -
l í fo confefío a tabellione derico intempora-
• l ibus licét tale officium ex cree re non debeat 
v t i n i t to . c. fícut t e . lb i etiam aflignat m u l t i -
pl icem rationera qüarec le r ic i n ó debent coii 
fícere i n í l r u m e n t a in rempora í ibus . Et not, q? 
i n d . c. fícutte.ficdicitlnno.j. Mandamusq? 
clericí i n facris ordinibus conftitutis tabel-
lionatus ofi icium perbeneficiorumfubtrada-
tionem: appellatione^poftpoíica interdicas.. 
V é n e t o s vb i d i c i t l o .An .No tacon t r a Vénetos vbi non 
n ó habe eft vfus tabellionum fed facerdotes cofíciunt 
re no ta - i n £ í r u m e q t a , f í tañí en fecerint inftrumenta 
t ios. . ante quam eis interdicatur tenent poflea-ve-
ro non . Inno .& Abb . Et poteft eífe rat ío qua-
í e p o f t i n t e rd í f l ñnon . valentquia in ierdido 
o f i i c i o&e íús executio.ar. de ap .c .paí íora l is .. 
alias eluforium eflet quod efle non debet, & 
fie etiam hoc eft in poenam cor i t rahen í ium 6c 
d e l i d u m confencientifu E t d i x e r u n t q ü i d a m 
q j f i h í E c p r o h i b i t i o p e r u e n i t a d i l losdepopu 
lo non valet in f i rum-ntum: alias probabilis 
ignorantia excufat. N a m tune tales indigne 
conficiuntinftrumenta quam5 ad felfee! non 
quantum adalio.s. T u dicindif t inf teq? valet 
iof t furaé tum' , licét t abe l iüo pof f i tp r iua r ibe 
neficio, quia hseepaena fola hic i m p r i m i t u r 
vndeal iam inuenire non debes fed potius i m 
pofitam emoíl ir i ,,de reg.iur. c.in püenis.li .6.. 
t i t . l^.Gi. D e ifta materia v t rum feilicet clericí vel re l i -
t . §. a .. g io f i pofl int confícere inftrumenta & quomo; 
do habes infradeftatu c le r icórum .. 
§,•!•• ^ e f ^ r i i s ^ igend i s a tabeíl icnibus & pro 
curatoribus qu i vt p lu r imum f u n t i n h u m a -
: n i i n lu i iufmodi 'd ic i t G u i l . i n Spec.cirea hoc 
quiaaut. feriptura quam faciunt eft forenfís, 
feu iudicialisautextratudicialis.. Siiudiciál is . 
v t f u n t aéla iudic iorum proteftationes^eman 
cipationes & h u i u í m o d i quae cocam iudice& 
notario fiunt jfí immoderatum exigit falariu, 
, ad:officíum iudiciscoram quo af tum eft per 
t inet partes releuare & grauarainibus curia-
, ü u m & e x p e n f í s . , d e p j e n i t . d i f t . i . n e m o . e x t r a 
d'e offi;.deleg.cum te.Et cunfta quse l i tem vel 
lirigatores impediuntjemendare deber, i . q.. 
i .eraandari. Et tales i mprobos exaftores de-
bet pun i r é . C . deofhc..prasfed.L peto. Debet. 
ergomoderai ' i q u i d dabitur pro termino feri 
bédo^quid pro exceptíonej;, q u i d p r a c i t a t i o -
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ne5qu!d pro li t is conteftationejquid pro pofí-
tione, q u i d pro articulo, qu id pro depofitio-
ne teilis, qu id pro exemplatione i n f t r i , q u i d 
pro interlocutoria, qu id pro fententia, príece 
pto vel appel iat ione,& ficdealiis, & h o c i n 
fpe£ta& coii í iderata condicione& quaiirace 
l i t i ga t c rum 6i caufe & fori cófue tud ine-Nos 
veroferipta notariorum noftrorum qñq3 fa-
cimus per alios no ta r íos in ralibus expertos 
& í d e l e s taxari.Si uerofi textraiudicial is fc r i 
ptuta puta inftrumentum depoíi t i vel folutio^ 
nis vél procurationis vel vendi t ionis , & h u -
iufmodi,debet hoc per loc io rd inar ium expe 
d i r i . Q u o d fi conuentum fie de certo falario. 
infpeéta condit ioneli t igatoris & f o n confue 
t u d i n e & c a u f i é q u a l i t a t e hoct raxabi tve l fa-
ciet per v i : os expertos taxar i .5 ,q .7 . infamis .§ . . 
tria.extra d e r y m o n i a . c . i . & x . q . 2 . § . h o c i u s . . 
Et v idimus aliquas curias i n h u i u f m o d i b e -
ne orciinatas,& nos dum eflem^auditorgene--
ralis catifarmn palatii d o m i n i Papa?, fatis be-
nejquoad palatium ipftim procurauimus o r -
dinari . I n fumma vero dñs tenetur procura-
t o r i quod expenfas moderatas i n negocio & 
i n iudício f á d a s ,,vt extra de prorur. cum pro 
caufa. Sed quando debet folui falarium pro 
curatori Refpon .pa. nota extra de loco .S í co-
du£i: .c .proprer5^fiquis locauerit operas fuas. 
pro aliquo opere faciendo vel exercendode 
n o u o ^ e t r a íi falarium promiferit aduocato 
medico vel proeurari vel in aliis fimilibus caíi, 
bus. tantum finito opere debitum foluendum. 
eft ar. C.de fufFr.vnicahsc omnia G u i l . 
^ | De falario procuratorum qui procuratores § ' 4 ' 
aiiqTjando etiam funt notanj feu tabelliones. 
de quo dic i t idem Gui l . i n Spe.lib. i . N u n c de 
procu. falaruun feu merces incert^ pol l ic i ta-
t ionispet i non poteft. C.man.l .falarium. f o -
luta tamen retineri non poteft. Pollicetur a u -
tem quis a l i qñ , c f inu l ¡u s in t e r r ega t ÍGne prce-
cedente falarium oftertdicensfubito. Facias. 
hoc & fie faciam t i b i . iF. de pol l i . paftum . & 
huius po l l i c i t i quilibet dominus efle poteft.. 
I n hoc diftingue, quia au tquod p r c m i t t í t ü r 
eft incertum genere,aut eft incertum re^aur 
eft incertum. re & genere. Si eft incertum re 
vel genere, puta dicendobenefaciam tibi^vel 
recognofeam hoe fe ru i t i um, vel t ib i plene re 
t r i b u a m , r u ñ e p e t i n o n poteft V t i n p rasd iña 
legefalarium.Si vero re tantum fit incertum,. 
fed certum genere puta p r o m í t t o e q u ü , vel 
Veftes3vel faciam te m i l i t e m , nec dicit quem, 
equum vel quas veftes vei quantum p r o m i -
l i t i a d a r é tune non eft penitus incerta pro-
m i íTio^, & ideo peti poteft. ar.. C. r r au.l. i . T a -
xabituE 
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xabí tur autem hoc arbi tr io boni viri.flf. pro 
focio. 1. fi fociecatem. Si autem certum re & 
generepromit t i tur j puta promit to t ib i talem 
equum, vel talem ve t t em, vei faciam te m i l i 
tem t a l i d i e , & J a b o t i b i p r o m i í i t i a t a n t u m , 
fubdiftingue, quia aut fu i t hoc dedudum i n 
l l ipula t ione . &tuncce r t i cond i t ione petitur 
quod p romi f lum eftj v t in f t i .de v e r b . c b l í i n 
p r in . au t non f u í t d e d u f t u m in ftipulatione, 
quod certum eftjfed nudopadopromi f ium, 
fiaunc petitur aliis variis aftiombus prout 
i b i fubdit t inguitur . Hoc autem no. c¡> procu-
rator non poteft de eetta parte l i t i s , puta me-
dia vel quinta pacifcial ioquin non valetta-
lis pa f t i o j i m m o p u n i t u r taiis.ff.devar.& ex 
traord. cog. 1. i . aduocato. Sed nec falarium 
p r o c u r a t o n s p o t e í i excederé , c.aureos, quia 
nec aduocan falar ium poteft tantum excede 
re.ff. de ver .&ext raor .cog . l . i . nam & procu-
raros dicitur aduocatus, v t. j . q . 8.c. i . & econ-
tra. Hodie autem procutator nomine palma-
r i i non poteft recipere in quacunqj caufa v l -
t r a . i o . l i b . T u r o ñ . q u i e t í a m deber iurare, v t 
quam ci tó malam caufam cognouerit ipfam 
deferet & alia p i a ra , a l ioquin mult ipl ic i ter 
puni tu r jv t inconf t i tu t ione . Greg. i c d e p o -
fíul.c. properandum , dici tur autem palma-
r u m vidor ia caufg.Haec.GuiL 
§•?- ^ [ D e h i s quscrequirunturad publ ica t ioné i n 
fifi finequibusinftfm non eflet va l idum. E t 
í u n t ^ . f e c u n d u m G u i i Spe.lib.2.c.44.vide!i-
cetinuocatio n o m i n i d ñ i , annuseiufdemjin 
d i d i o , dies contradus,nomen Papa£,vei i m -
peratons, velRegis deloco5teftesJnomen ta-
bellionis5&eius ( i g n u m . l n f t í m enira ad hoc 
v t f i t p u b l i c u m & per confequens va l idúduo . 
debet continere fcilicet íaftii quod dicitur có 
tradus 3 quia inter partes contrahitur & o r d i 
natur. Et hoc diuetí if icatur í e c u n d u m varie^-
tatem vel d iuer í i ta tem n é g o c i o r u m . E t í o r m g 
feruand^in h m o i habenturper totum i n d . 
li.fpe. i u d i . fecundum quod debet continere 
i n f t r u m e n t ú p u b l í c a t i o n i s q u x f u n t p r x d i d a 
nouem. ^¡ Prima ergo eftinuocatio nominis 
domiíli jVt dicatur inpr incipio inf t rumentLIn ' 
nomine dñ i , amen3yf .z5 .d i f t . inno te dñ i jve í 
í ic, I n nomine dñ i noftr i lefu Chr i f t i , , vel , I n 
nomine Patris, 8¿ E i l i i Spifitufrandi.cEt 
hxc iniciat io eft ponenda i n arduis & perpe-
tu ís inftf is. I n m i n o r i b u s á t & i n f r a breue tps, 
d e f e d u r i s & i n publicationibus adorum i u -
diciahu,, n i f i f i t fn ía d i íhn i t iua non tft v i s e á 
omittereinchoando fícsAnno d 'ora in i& c^t.. 
^ ¡Secundó p o n e n d u s e ñ annus d ñ t quotusf i 
ae a. nat iui tate Xpi- v t i n quibufdaiuiocis j , 
fíue, A b incarnatione eiuSjVt i n aliis locís , in 
hoc feruanda eft confuetudo loci f m q? i b i iíj 
choari confueuit annus, v t dicatur, I n n o m i 
ne d ñ i , a m e n , A n n o abeius incarnationejVel 
natiuitate ta l ive l tali E t h ó c d icun tqu idam 
-de confuetudine i n d u d i i non iurecontentu , 
non m debet o m i t t i , alias eífet inua l idum in 
ftfm.^J Tertio poft annos dñ i ponéda eft quo 
ta i n d i d i o n i s , ve di cae in n o í e dñ i . am.Anno 
ab incarnatione eius t a l Í , i n d i d i o n e tali ,v t i n 
d . c i n n o í e dñi,dift . 13. Sed pro eias deciara-
t ione feiendú i n d i d i o d ida ab indicendo.i. 
pcipiendo. v ñ i n d i d i o i u f í u m feu pceptíi d f , 
Et fie eft hxc in t roduda .Csfar A u g u í t u s pro Q u i d fít 
po lu i t v r deferiberet v n i u e r í u s o r b i s , qui .f . i n d i d i o » 
erat f u b d ñ i o Romanorumjv t hr Luc .z .v t fie 
fínguli íb iuerent t r ibu tum in fignii í u b i ; d i o 
nisdequindeno annoy in quindeni i ,& quaJi-
bes quindení i annoríi diuidebant in tres q u i 
ñ a s aonorunij & q u a m l i b e t h a r ú par t iüquse 
erat q u i n q ; atmoru vocabant L u f t r u m . í n p r i 
maergo quina feu luftro ord ínauera t A u g u -
ftijs Imperator dari fer'rum á fingulispro t r i -
buto vñf iebant arma )p.milkibusreip. I n fe-
cundo luftroreddebat argentú pro t r ibuto i n 
fiipendiúfoluendíí mil i rant ibus.In tertio ar-
genruvel auru . p r e ip . expéfas vel fabricatio 
nefimuiacrhorfi & e o r u t e m p l o r ú , poftea ire 
choabatur a capitealiud qu indecenn iü . I l l u d 
ergo qu indecen iñ dicebatur i n d i d i o & eft eq. 
uocuad t o t ú i l l ud tps. 1 j . a n n o r u . & ad qué l i 
bet á n n u m ÜíiUs q u i n d e c e n n i i , v t p r ¡ m u s a n 
ñus eius dicat p r i i i j a i n d i d i o » fecúdus annus 
fecúdaindid:o ,&fíGdeal i i s , ,& poft. 15. anno> 
mchoatacap i te& d f pr ima i n d i d i o & c . T á -
t s á t f u i t a u d o r i t a t i s l a ^ c c ó p u t a t i o & quota 
t i o í u r i f d i d i o n i s v t n u l l i u s fineea expíTa fie-
r e t c ó t r a d u s , n e c pr iu i legiüneG tefiñi nec al ia 
feriptura folénis fine ea valeret. Et et b o d í e 
eadé hé t iuris a u d o r i t a t é , quis in hoc ítet có 
fuetudiui regionis ,vtext .def i . inñr .G.cü d i l e -
dus.Si vis ár feire & inuenirecito q u o t á ind i D e í n u e 
dionis diuide annos d ñ i p quindenas annom t i ó e i n d i 
& dimiffis 6ibus.integris quindenis i d q d re d ion i s . 
manetinferioris numertaddit is tribus annis 
q.a tor a n n i pr^ceflerant de pr imoquindeno 
q ñ Xpseft natus i l l ud eftquota indid ionis 
v fq ; ad . i5 ; - . indidionérexpreta . i j . i nchoab i t : 
p o i í e a a prima ind id ione , ,& fie de fíngulis.. 
verbi gratia. N u n c c u r r i t annus dñi-M. cccc. 
x lvi í & numeras M . C C C C . X L . continet: 
md id ionesxcv i . integras quarum q ú a d i b e t 
habet i j ; . annos completos. R emantnt ergo-
odo^anni quibus addedo tresf v t d i d u m . eft, j ) '• 
féquicur q^uod m d i d i o i n t a l i annofit 1 zAa» 
fcquentii 
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í e q u e n t l a n n o e r í t . i i . inal io . i3 .8ípof teain 
a l io . i4 .demum i n fequen t i . i j . f c i l i ce t ina t i -
no d o m i n i M . C C C C . L I L c í i ce tu r ind í -
ñ i o n e . i 5.. poftea in a n n o f e q u e n t i í c i ü c e t M . 
C C C C . L U Í . e ñ e i n d i d i o p r i m a , S í l í c d e * 
ioceps. Incipienduseftautevn anrms i n d i d i o 
nisabeo a n n o q u i incipi tur annus d o m i n i 
fiueab incarnatione fiuea natiuitare fecun-
d u m varietatem locorum. A ü q u i etiam i n c i -
piunt annum amenfe lanuarn , & fie etiam 
i n d i í l i o n e m . Vnde verfus. Si per quindenas 
domin id iu i fe r i s annos.His t r i b u s a d i u t í d i s 
i n d i d i o certa nocatur.^Quarco poft i nd ié l io 
nem poni tur dies menfis i n quo confícitur 
. i n f t rumen tum fcilicet vel ta l i die calis men-
í i s .Ec in aliquibus locisadditur vfquead me 
d i u m menfein, in t ran t i cali m e n í e , & poft 
m é d i u m ¡pííus meníis adduntad q u o t á diera 
exiftente ta l i menle , in p e n ú l t i m a tamen & 
v l t i m a d i e & pr ima hocnon ponunt. Qupc 
autem dies quilibec meníis habeat dantur ver 
í u s lunius Apr i l í sSeptember Nouemberque 
tricenos.Vnum plus reliqui,fed habec Februa 
r ius o¿ lo . Vicenoscum biflexcus fuerit í upe r 
addi tur vnus. A ü q u a n d o &pr í ec ipue ín hete 
ris apoftolicis de í ignatur quota dieper C a -
len-nonas, & y d u s . Prohorum deciaratione 
feiendum q u ó d Romanifaciebanc nundinas 
t e r i n mefe quolibet fc i l iceun p ^ r i m a d i e m é 
D e Ca- qua; dicebantur Calend£e>& í n . f . d i e v e l 
e d í s n o ^ . fecundum varios menfes y td ice tu r & d i -
n ís & y - cebantur n o n j , & poft mdead of lo diesj^c d i 
¿ i b u s . cebantur ydus. Omnesergodies mení is de-
nominabantur ad bis feilicet Calendts ñ o -
ñis & ydibus per hunc m o d u m . Nam pr ima 
dies men í i sd i ceba tu r Calendis t a ü s , vel ca-
l is meníis poft al i i dies vfque ad diem nona-
r u m denominabantur&; dinumerabantura 
nonis. N a m qunad menfes q u i habenc qua-
tuor nonas dicebatur i n fecunda men í i s4 . 
nonas talis m e n í i s t e r t i a die meníis dice-
b a t u r . j . n o n ^ q u a r t o die fecundo nonas vel 
pridie nonas, & in quinto dicebatur nonis ta 
, . lis meníis . Q ^ o a d a-ienfes habentes fex dies 
diftantesa nonis dicebatur fecunda die men-
íis. Anonas talis mení is , tercia die mení is ta-
l is . y . nonas, & fie de alíis. Poftea poft nonas 
dinumerabanr dies ab ydibus. N a m poft dié 
nonarum dicebatur 8- ydus' talis m e n í i s ^ fe 
quenci die dicebatur 7 . y d u s , & í iede inceps 
vfque adodauum d i e m , tune dicebatur y d i -
bus talis mení i s ,d ie autem praecedenci ip fu i i i 
dicebatur pridie ydus vel fecundo ydus talis 
menfis. Re l i qu i diesmenfis denominaban-
tu r a Calendis futuris fecundum nunierum 
d i emni quibusdif tant a b é i s v f d í ca tu rpo f l 
ydusquoadaliquos menfes.is.Calendas ta-
l is menfis nominando fequentem m e n f e m , 
& die fequenti dicitur. 17. & fie deinceps vfqj 
ad vltímuírí d i e m , & tune dic i tur pridie Ca -
lendas méf is fequent i s . D e h u i u f m o d i dan-
tu r verfus tales. Sex nonas maius Oftober 
l u m u s & Mars. Q u a t u o r a c r e l i q u i , tenet y -
dus quil ibet o¿lo . ^ ] Q u i n t o poft diem pon i -
tu r nomen Papae in tenis fuis vel Imoeraro* 
r i s i n Imper io vel regís in regno, hoc modo 
pr^fidenti tal í Papa vel ta l i Imperatore vel 
rege regnante-In curia etiam ponunturan-
n i quibus Papa refeedit,' puta anno d o m i n i 
Mi l l e í imo quadrigentefimo.48. d i c i t u r p o n -
tifícacus faní t i f f imi d o m i n i Nicola i . anno 
f ecundo .Sex to apponédus eft locas i n quo 
recitatur i n f t rumen tum, locusautemqui eífc 
exprimendus ex dúplex feilicet generalisSc 
fpecialis, gené ra l i spu ta c iu i ta t i s ,caf t r i veí 
vil la?in quorec i ta tu t inf t rumentum & fpe-
cialis loeus puta aftum eft V i t e r b ü i n domo 
loannis quondam Gerardi i n camera fupe-
r i o r i eiufdem domus, v e l i n parrochiafan-
¿li Laurent i fubporcicu talis domus. ^ ¡ Sé-
p t imo poft locum ponunrur & teites, & quá» 
doquefub nominenorainat iu i cafusputaira 
teruenerunt ad hoc t e í t e sPe ¿k l o . ad hoc vo-
caci & rogati. Quandoque per gen i t iuum, v t 
cum dicitur i n prefentia calis & Calis teftis 
vel coram talibus teftibus velpuefentibusta 
libus.Et licét in qujelibet in ftrumenco tabel-
liones ex vfu apponuntteftes ad hoc voca— 
tos & rogaros, tamen deiure hoc non eft ne-
cef lar iumnif i in quibufdam cafibus. ^¡ 0 ¿ t a 
uopof t teftes deber poni nomen tabellionis 
& deber poni nomen & pronomen eius & cu -
ius aué tor i ta te fit nocarius, puta hoc m o d o . 
Ego taüs filius talis de tali loco faníbe R o m a 
ng ecdef íx vel Impenal i vel talis epifeopi-
vel cora i t i sauóto i i t a te publicus notariushis 
ó m n i b u s interfui & rogatus híecfcripfi . l a 
teftamenns autem d ic i tu r ,omi i i a de manda-
to d i f t i teftarorisbsc fcripfi & in publicatn 
formam redegi. Sed in fenrentiis & procef-' 
fibusitulicii talis fcripfi,íed in fencenciis COÍI 
feííion ibus & h u i u fm od i con fu m i l fen ten c iá 
proferens velconficens loqui h x modo. Ego 
talis i n ta l i caufa fie pronuncio vel lie conceoy 
& dico. Ec poftea fubiungit I n cuiusrei te-
ftimonium & futurbrum memoria hoc p r x -
fens publ icum inftrumentum per talé nota-
r i u m feriptum fieri iu f f i , & hoc in fentemia 
o rd ina r i i . Ec nota quod notarius femper de-
bet dicere i n i n f t r u r a e n c o í e f u ü r e rogatum. 
<ü Nono 
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^ N o n o i n ü n e o m n í u m poíl omnis ftiurn 
apponat tabel l iof ígnum ,v tpe r i ! !ud & alia 
eiudentius comparacjo fieii poffit cum necef 
f e f u e r i t . I n q u i b u R k m tamen locis vt Na t -
bone tabelliones non v tuntur a l íq iubus í í-
gnis, & in h ü i u f m o d i t i l í í a n d u m ccnfuetu-
dint l o c o r u m . Noinen notari i f o k t póni i n 
fine inf t rumenti c o í n m u n i r e r , alia veto in 
pr inc ip io , vtannus d o m i n i , ind i f t io dies lo 
cus tefíes. Sedetiam cofueiudo reggionii, fer 
^uanda. K^ec c m n i a G u i l . 
% 6. 1¡ Defedus 6¿ vicia q u a e c o m m i t t u n t u r í n e-
O ñ o c í r xercuio notar ia tus& procuratus. P i imo 
ta qii¿e quandoconficiuntinftrumenta inepta & con 
notarios íufa feu defediua & inua l ida , quia non ha-
errare bent debitas folenitates ex quibus períbnas 
có t ing i t . dannificantur vel i i t i g i a i n c u m i n c , q u i a í b -
let accipere ex ignorancia i p í b r u m tabel l io-
num.^ j Secundo quando ex certa fciencia con 
fingunt faifa inftrtimenra , v t i n teftamentis 
fblutionibus ve 1 h u i i i í m o d i , quiex hocgra-
«icer a legibus puniuntur . *\{ Tercio íi ex ma-
licia occultant fcripturasalias neceflarias & 
vtiles Sc^prascipuead iftantiam al ioruni q u i -
bus obfunc, vel legataad pias caufas vel aliis 
f a á a j vel etiam de aliis ncgociis. ^¡ Qtiar to 
quando perpendunc con tradrum fieri per ex-
torfionem violent iam feu fraudem , & ta-
men rogant & non deciarant faf tum í u u m 
non intell igenti qu^ folent contingi in mu— 
l i e r i b u s a d o l o í c e n t u l i s , & idiot is quoadre -
nunciationem alicuius l u i mris j vel i n con-
t r a d u raatrymonii cum apparet de v í o l e n -
t ia vé l in te f íamento cum non habet vfutn 
rationis & h u i u f m o d i . *¡¡ Qu in to quando 
conponuntiftrumenta vfurar ia , vel i n frau-
dem vfurarum lcientej-.^|Sexto quandofunt 
vocati ad conficiendum aliquod inf t rumenti i 
& nolunc faceré nedifpliceantamicis vel po-
tentibus quos timent^nec apertealiter pofliint 
inueuire notarium. ^ ] Sép t imo quando pau-
peribusnon valentibus fibi foluere de l a b o -
re volunc rogati confícere inf trumenta fuá 
vel confefta nolunt eis da ré in publicara for-
mara ,vt poffint fe i n iudicioiuuare. ^ ¡ O d a -
no quando de min i í l e r io fuo n i m i u m f a l a -
r i u m extorquetur, i n q u o a c i e n d u n í u r & la-
bor & indu í t r i a & quant i ta ; canf^ & confue-
tudoregionis . I n h i s ó m n i b u s v b i d a m n i l i -
catur quis & fao opere, videtur tenere ad fa-
t isfaf t ioné Ix íb .ex t ra d e i n i u . & dam. da.c.fí. 
S' 7 ' ^ ¡Procura tores autem offendunc vt notat A l -
uarus in l i . de p l a n r . e c c i e í i e . ^ P r i m o q u i d e m 
íí exercent ta leoíf ic ium quibus a l e g e p r o h í -
betur v t rainor.ij .annorum ad j u d i c i a l m i 
ño r . 17. ad negocia.ff. de procu. l .minor extra 
de procu c.qui generaliter. l i b ó . I t e m n ó po-i 
teft e í í ep ro tu ra td r foriofus, infamis, furdus3 
mutuSjacctifatus de criminejiniles/eruusjex 
communicatus vel confticutus ab excommu 
n i c a t o a q u o d í í fierettamen i n ocu l to , teñe-L , 
ret extra de procu.c.auditis. I t em neo regula- . 
ris nifi in cafu f u i m o n a ü e r i i i u b e n t e f u o p r g -
laco v t de procu. cum religiofus , in c í emen . 
I t e m clericusin quolibet gradu con íHtu tus 
quo ad ciutles caufas, fecus aurem i n fpiri tua 
libas, f e d & i n ciuilibuspotcft eífepro perfo-
nis miferabilibus fecundum Hoft .^f Secun-
do offenduntprocuratores cum non appel-
lanc qnandodebent ,puta quandofun tg ra -
uati m caufa contra iu í l i t i am vel domindfuo 
non denunciant quod appeller3exti'a eo. non 
in iuf te^f Tercio quia pleno dominum fuum 
nondefendunt , quia omnia debent faceré 
quaefaceret d o m i n u s í i p r s f e n s e f l e t , & ma-
iorem d i l igé t i am haberedebet quam i n fuis -
negociis3vt C. man. L i n remandacaquodin 
telligendum e ñ falúa femper iuf t i t iafeu con 
fcientia. Tenet autem ad tria p r o c u r a t o r í c i -
Jícet vocatus ad iudiciura..venire, iurtis p r x -
ceptis parere,& fine licencia no recedere i 1 . 
q.3. certum. ^ ¡ Qua rcoo íFendun tcu ra confi-
tentur contra dominum fuum m a i i t i o í e , qcT 
non debent fateri corrupci ab alia parte & 
confeflio procuratorisnocet d o m i n o , extra 
depoftula.c. i . ^ [ Q u i n t o fí fa l í iprocura tores 
funt ideft non habentcs mandatum , ve l f a l -
fum m a n d a t ú habentes & íí in aliis habeantj 
extra de refcrip. c c u m dslefta. V t r u m aucetn 
p r ^ í u d i c e t domino quod facit procurator co 
t ra iusve l iniuriofe contra eum fine fpeciali 
mandato extra e o , d i l e ü i fecundum í n n . v i d e 
ibi .^jSeptimoquia extorquenc nunis magna 
falaria i n quo tenetur de íoperf iuo 14,q.^ . n ó 
fane. De falatio congruo d i d u m eít. fupra * 
§.4 .^ | Of tauo quia in t romi t tun t fedeoffici-
is aduocandi cum parum vel n i h i l fciant i u -
r i s , v n d e in culpafunt vfurpantesoff ic iúm 
alienum & cum per hoc damnif ícát d ó m i n o s 
fuosjtenecúr eis.ar.extra de h o m i . c . t u a ^ N o 
no quia i n fauorera d o m i n o r u m faoruni, 
mul ta proparte fuá mendacia& per i u r i a d i -
cunt & partera aliam decipiunt . ^¡ D é c i m o 
quia cauillationihus &falfís pofitionibus & a l 
l éga t ion ibus v t u n t u r , -/ndeSí i n his tenetur 
D e o & p r ó x i m o , extra de criminefalf i , c. r . 
E tb reu i t e r inomuibus i n quibus oFrendunc 
m a l i aduocaci,peccanE & mal i prccuratores, 
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¡^¡QMod tienerandifimt medkl mjua^rofep 
fione. Cap' i . 
V n q u i d medici fu fc i t abunt&con 
ficebunttibPPfal.87. SicutDeus 
gloriofus creauit medicinalia, VE 
oici t Ecclefiaft.38.cap.AItiffimus 
de térra creauit nfedicinam & vir prudens n5 
abhorebiteam, i ta&ipfse p r imusaudor ex-
tü i t artis & fcientiae mediciflalis. N a m a Deo 
habuerunt i l l u ñ r a n d o naturalem in t e l l edú 
ad inueftigandum vires he rba rum&al ia rum 
P r i m i reruro S c ^ P ^ í e n d u t ^ e a r u m efFedum. P r i -
medic i 01 * sudores medicinses vt A p o l l o & Efcula-
n x a u d ó P1113^ 116111 íecu t i funtHippocrates & Galer 
ñus & Auicenna antiquiartis medicinasfcri-
ptores & e x i n d é a i i i . Applicando ergo med i -
cinalia a d i n f i r m u m a Deocreata,medicus 
fie curat asgrotum v t in f t rumentum Dei l iue 
n a t u r » , & íanéti v i r i fuerunt medici v t L u -
cas Euang. de quo ait Apoftolus ad G o l . 4, c. 
S a l u t a t v ó s Lucas medicus chariff imus. Et 
fancti v i r i vfi fünt raédicinalibus.Legif enim 
de Joan. Euang. quod exiftens i n balneis v i -
dens Cher in thum h ^ r e t i c u n ^ d i x i t í b c i i s . F u 
gimus hinc ne balnea corruant i n quibus 
Cherinthus filius diaboli Iauatnr .24.q. i .om 
n i s q u i . Et fandus Germanus epifeopus ca-
puanas ad balnea cum infirmítat is caufaac-
cedens inuenit ibianitnampafcafii i n fpecíe 
humana feruicutem &c ( v t refertGrego. i n 
dislog.JiEt Augu . in regula loquens reiigioíís 
d i ch j q u ó d i i n ó eft certum de infirraitateali 
cuius fratrls medicus confulatur, v t fc i l ice t 
fecundum coní i l ium fuum ei quantumpo-
teft fieri prouideat. De mediéis ergo loquens 
Pfal. ait N u n q u i d medici&c.quaf idicat je t f í 
eorum fít curare non tamen refufeitarejin qu i 
bus t r i apo í run tnor . a r i . 1 
^ [ Primo profefllo veneranda, i b i med ic i . 
Secundo.effedio admiranda} i b i fufeita-
bun t . • 
Tertio confeíTioimicandaj i b i . & confíte-
bun tu r . 
^ | Quan tum a d p r i m u m veique profeíliofeu 
exercitatio medicorum eft honoranda. N a m 
& hoc vfus haber, & dicit Sapiens. Eccleíía-
fti. 38. cap. Honoramedicum propternecef-
l i t a t em, ideft qufa t ibí eíi necefiarius cum fas 
p e i n f í r m e t u r h o m o variislanguoribus. V b i 
aduertendum q u ó d medicus eft t r iphci heno 
re venerandus videl icet . 
^ [ Honorefubuenienci^. 
4| Honoreobedient ie . : 
^ | Honorereuerent i^ . 
Honor íubuen ien t ig eft vtdetur fíbi íalaríwtk 
v t inde fibi fubueniatur de laborefuo.Vnde 
A u g u í l . reprehendes eos qu i nolunt medico 
pfouidere dici t Q u i d a m nolunt daré med i -
co honorem í u u m . I J . q. non faneoften-
dens i b i q u o d p o t e f t i ü u d exigere e t iamab-
inuito^quod intel l igendum eít fí poteft.Nam 
pauperibus non valentibus foluere gratis de 
bet mederi , & non fe ab eorum cura fubtra^ 
here quia hoceflet indirede occidere. M o r -
tem en ím p tobatur languentibus inferre q^ui-
h a n c c u m p o t e í t n o n e x d u d i t . I n q u i t Sima-
chus Papá dift.g ? .§ . i . ISlec ex hoc quod me-
dicus accípit & p"etic falarium dici tur vende-
re feientiam fuam vel fanitatem quae f p i r i -
tualia f u n t , fed locat operas fuas pro labore 
fuo habito tune vel prius i n ftudendo q u a í -
r i t raercedem Nemo enim de fuo cogitur fa-
ceré benefiemm. 10. q . i . p r f carie, q u ó d au-
tem fanf t i medici Cofmas & D a m í a n u s n i l 
fufeeperint cum curabant inf í rmos, hoc ideo 
fecerunt ne viderentur venderé gradara fa-
n i t a tum, qu ianon virtute & induftria huma 
n a , fed infufione diuina edodi fuerant i l larn 
artem & mircaulofe fanabant vt í eruaren t i l -
l ud C h r i f t i mandatum.Gratis accepiftis gra-
tis date. M a t t h . l o . í i c u t e d a m Hel i feuspro-
pheta Naaman cura tuma lepra per eum nií 
t e m p é r a l e accipere volui t & Giez i qui exa-
uarit ia prascium oceulte accepit, feilicet fine 
feitu Hel i fe i lepra p e r c u í T u s e f t ^ . R e g . D a -
mianus autem qu i minus accepit a muí ie re 
ab eis curata quia n o n o b p r x c i u m , f e d o b 
Deireuerent iamob quampernomen e ius i l 
l'a adiuraueratad accipiendum & fatisfacien-
dú deuotione c ius in nu l lo peccau i t ,&ideo 
frater e iui Cofmas qui hoc audito ita de t e ñ a 
tusfuerac q u ó d mandauerat ip fum D a m i a -
num non fepehri fecum, admonicus fuit i n -
fomnis quod ineo non peccauerat D a m í a -
nus cum accepiffet ob deuotionem non ex 
auarit ia, quod etiam per loquelam animalis 
irratronalis poft mar ty r ium eorum fuerat de 
claratumjde falarijs medicorum habes infra. 
5 í De fecundo, feilicet honore obedient i^ . 
Sciendum quod p r imo & ante omnia i r i f i r -
m u s d e e o q u o d n o u i t debet detegeremedi-
co fuam innrmita tem. Vnde philofophia ad 
Boe. Si operara medicantis expedas neceíle 
eft vt vulnus detegas, i n l i b . de philofophica 
confo.& hoc quantum ad locum in quo p a t i -
t u r & verecunde cum ea honeí ta te qua decee 
& quan-
c a . §.3 
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; é c q u a n t u a d Gaufam vel occaí íonem vt cre-
pulam n i m i a m j l u x u m i T i j e x q u a m u l t i infir 
man tu r ,pa íF ionesex quibus ino rd ina t iho -
mines grauicer infirmantur.Siueira; ex qua 
n i m i a b y l l e d i r u t u s é T a n g u i s nec ref t r ingi 
;potuit 'v"nde& mortuus eftjYtrefert A.Lig. de 
C i u i D e i . l i . z . c . z i . Seu t r i f t i t i r exceíTiug(i-
cutaccidi tAnt iocho regiq.ex n imia crií t i t ia 
•quam i n c ü í r i r , quia non habuerat profpem 
fucceíTum i n e ó q ü o d q u s í í e r a t e x p o l i a r e c i 
u í t a rem quandara El imaidam dec id i t in . l e -
¿ l u m fomnum nócap iens jv thabe t .u r u M a -
c h a b . ó . V e l e t i a m propter inordinatum con-
cupiícétiíE a m o r e m j í i c u t habetur de Araon 
filioDauid proprer araorem carnalem quem 
habebatad Tfiamar fo roré ex patte.2. Reg. 
^..Caueac tamen medicus ne de t ta l e reme-
d i u m quod d e d i t l o n a d a b i p í i A m ó feilicet 
¿ v t c o n c u m b e r e t cum éa^quia grauifl imepec 
caret.Deber etiam manifeftare vit^fuce m o -
rem & vfum,,ííc d ic i tu r de quodam q u i f o l i -
tus erar euacuareloca necefíaria & cum t r á -
.fíflet per loca plena aromatibus vt per real-
rum Venet iarum ex tantoodore infirmatus 
éñ. &.quafi de&jens ,^ cum n o n poííet in te í -
- l igi Gauñifu.K i n f i r m i t a m , vnde nec curare, 
q ü i d a m m ed ícus acu t u s i n terrogan s d e exe r-
c i t io fuoeo in te l l edo iu f f i t eum poni iuxta 
l o c ü m talem feilicet ftercorúm & fub i to .v i -
res refumpfit. Et ideo bonú e í t recurrere ad 
• medicum confuetum q u i noui t complexio-
nem &mQduniregiminis boneftum matu-^ 
rum & praft icum.Exinde debet med icü ho-
norare ei obediendo Aug.fuperIo.de C h r y -
Pr^cepta í o . q u a n t u m e t t in medico fanare venit ífgro 
medic i t um- Ip f^ fe in te r imi t c¡ui prsecepta medici 
fecúdaef ^eruare non vult.Debet ergo. obedire medi -
£ei ,co i n lícitis & honefti:s,non autem i n malis,, 
inf í rmus. Q i iomodo ergo debeat medico o-
bedirejvideinfra fi: autem qu;cri 'rur.Et q u á -
uis non fanetur quis. n i f i Deo. dífponentel,, 
MQ tamen;eft modus a Deo ord'inatusvtobe 
diat quis medico.Vnde dic i t Gra t i a , q u a m -
l i i s c e r t i í í íme fc i amus neminem vltra t e r m i 
u u m íibi a Deo p r r f x u m e í T e v i ó í u r u m v o m -
nibus tamenlanguentibus non- incongrue-
medemur 25.q.4;.de T)'ris.§:.fe. N a m vt d i -
¿l:3:Tíio.2.2.q.83;. art.2.a d iu ina prouidé t ia , 
BOfl .folum difpomturjquiefteétus- fiant,.fedi 
etiam ex.quibus. cauíis proced'ant 8¿ quo o r -
d i n e e u e n i á t . I n t c r h a s au tem caufas quo -
rundam efFeftuum caufgfunt aéíus l i u m a n i 
£cu t comedere 8¿ bibereeft caufa h uius-fcil i-
cet confetuationis v i t f , & vfus.medieinarumi 
e a u S í a n i t a t i s fecuüdana.Oportetergo ho--
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mines aliqua agere non vt per adus fuos d i -
u inam difpoí i t ionem immuten t qu 9 i m m u 
tabií is eft, fed vt per adus fuos adimp leanc 
q u o f d á e íFedus fecundum ot 'diné a D e o d i -
fpoí i tú,quáu¡s ergo ipfcE Deusfi qui vulne-
rat & medetur,yt d ic i tu r I o ^ . c . & i p f e f a n a t 
oes infirmirates,inquirplafmus ,hoc t a m é a -
g i t c ó m u n i t e r per caufas fecundarias,vt me-
d i c inas&hu iu fmod i , .& ideo .hmói vei debe-
mus tpe opor tuno , l í céc al'iqú prceter natura 
& p viam miracul i hocoperet. Sed vt d i d a 
Grat ia .miracula diuina funtadmiranda no 
inexemplum nof t ra í ad ion i s t r a h é d a . 4 , q . j . 
§.fi.Si quis ig i tu r ralibus-indigens non vellet 
talib. v t i ,qu ia expedareta Deo fani ta té grar 
uiter.peccatet,quia Deum teiic3ret,niíí fuper 
hochaberecfami l ia recüí iüum.ÍT ' l icu t .B.Aga 
tha.cfi d ix i t .Med ic iná ca rna lé corpori meo 
nunquam exhibuijcrat enim experta d i ü i n á 
beniuolent iam.Dida Tho .2 .2 .q .97 .a i t . i . vt 
vel inffrmitatesnon patereturc | .bus corpora'. 
l imed ic ina ind ige rec jve l íub i to . femiret i n -
fe d iu inx fanationisefFedú. ^|D,e ter t io h o -
nore reuerentias debet ét medicus veneí-arr,. 
Qu i l i be t en im beneficiatus debet honorare 
fuum benefadorem.Et.cum dicitur E c r o . 
e n ó eft cenfus fuper fan i ta té ,cum hoc bene-
fícium recipiat permer i tum debet eú hono-
rare reuerendo.Eccl.jS.c. Difciplána medici 
exaltabit caputeius ideft faciet eu honorari 
&reuerer i & . i a medio magnam eollaudabi-
tur.:In tantohonore & reuerentia hab i t i sút: 
medici a b o í b u S j V t primos inuentores medi^-
cing.art is . f .Apoll iné & Efculapiumbomines 
v t deos'coleren.t & haberent,qiiairquoddam 
d iu inummedic inam reputan tes,-fed D i i , ef--
fe nonpoterant qui mortales erant fed ve r i -
D e i m in i f t r i & inftrumenta,ipfum aute Dcú 
audoremomnis fcient ig& artis effe cotiftar.. 
Soientiiirift^Sc medic i q u í e ñ i o n e m facera 
iriter fe quis magis debeat honorari medicus 
ve i iur i í í a .E t hoc eft qrere qug feientia^t no 
b i l i o r & perfedior fcíétia iuris vel mediicin«á 
de quo:videin t ü . d e magiftris & dodoribus. § ,u¡ 
^ Q u a t u r a a d f e c u d u m principa'.e quod eft 
efFedus adniirádusj .videlieefviuifícatiG ' .Vtí T i t . f . ca . 
q u e a d m i r a n d u s c ñ ittz efFedus.f. refufeita- 2 . § . 4 . 
t io ,quia fupra victutem narur^. De priuatio 
neenim ad h a b í t u m nó^eftregreflus fecun-
d u m ph i lo fophu ín po i lp ra íd ida naruraliccr. 
N ú q u i ' d erg ofufeitabunt medici , . vt iqj i íeds 
non o é s . f Sciemlíi ig i tur quod eft triplex rae Medicus 
¿icusfupernarural:is)rpiritualis?,& cotporalis.: £ripiex 
^ P r i m u s e f t D e i filvus,dequoipfaraitMar.9. 
No. eft op t u v alécib as, m ed 1 a9 fect ma !e ha b S. 
tibus^ 
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t l t ú s . É t A ü g u . T u n c venitdecoelo magnus 
medicus quando per to tum m u n d ú magnus 
iacebat ^grorus.Hic medicus folus eíl qu i re 
fufcitat pialmus loó .Mií í t verbif fuum ideft 
l i l i u m & fanauit eoSiSi e r í p u i t eos de in e r i -
tíonibuseomKÚdeítmombus>& íícipf^ re-
f u f c i u t corpus&animain 8¿ omnem quera 
i n mundo eonuerfatus refufcitauit & fana* 
uic^f imul in anima &corpore v i u u m & fa -
n u m f e c U j V t d i . A u g . d e P e . d i . ^ . funt plures 
ita etiam ipfs qui eli principahcerfanat. M e 
dicus autem operatur vt i n l t rumentum fuú 
quod debet m u l t u m notare & medicus & i n 
firmus.Medicus vcnonglor ie tu rde fuá c u -
ra^nec de fcientia fuá foium confidac. Vnde 
difto A u g . quod contra fuperbe pollicican-
tes falutem,!nuigilac i l l u d d i f tum'pla l raus , 
70.OS meum a n n ü n c i a b i t l a u d e m t u á m , to 
ta diefalutare tuum. lnf i rmus autera vtad_ 
D e u m recurrat,non f o l u m a d medicum cor 
p ó r a l e m . v n d e Grego.7. A d D e u m p r i m o c ó 
fugiendura eft qu i noílr.'e pol í i t curare an i -
m x p a í l í o n e s j f e d homines ordineprxpofte-
ro'ante fibiopera ab homimbus accerfiunc, 
deconfe.di.omnis.Repraehendicur AÍa Rex 
1 frael e o q u o d i n f í r m a t u s ma | i s confifus eft 
i n arte m e d i c o r ü m quam De i auxilio & mor 
tuus eft z-Paral. id. Sícuc ergo non fufcita-
bun t medici i t a nec fanabuncnifiDeo auxi -
l iante. ^ [Medicus fpiritualis eft facedosj me^-
/ dicina fpiritualis pjenitentia & alia facramen 
ta .Vnde LeoPapa ,perp3enicentif medicina 
fpes vitgreparatur asternsejde p g . d i . i . m u í c i -
p'ex.Sacerdoseft medicus qu i applicac rnedi 
c i n á m infirmo vel mor i tu ro . V n d e H i e r o . de 
facerdote a i t .Vb i peccatorintelliges vuinus 
fuum ideí l peccatum medico tradideric fecu 
randum ideft facerdot i jb i non r i rga d i f t r i -
él ionis neceflaria eft,fed fpiritualis lenitatis, 
de pe-di . i . importuna.Sicut medicus corpo-
í i s fipoteflperfuauia&leuia cura t j fed vb i 
eít necefie etiam afpera apponit vtcantenum 
& h u i u f m o d i j f i c í c u r a fpiruuali,ferro enini 
. nece íTee í iv t ab fc indan tu r vulnera q u ^ fo -
mentorum non fenferunt medicin3e.dift.82. 
_ plurimos^in fi.Medici ergo fpirituales media 
te peni teo tig medicina & confeí í ione refufci 
tan^morcuosinpcccatis . N o n i o um i n f i r -
mos fananc hoc tamen non ex íe> fed ex v i r -
t u t eDe i . Et hoceft quod dicir , n u n q i í i d ' í u -
fcitabuntq .d .non ex fe,gr3tiá er i m D e i r e u i 
uifeunt mediante tamen confefiione Ec ideo 
fit prasceptura medic í s corporu m v t cum vi f i 
tant ínf i rmos ar i tequá curent, nd icant eos 
n y o c e n t a n i m a r u m m e d i o s ideft facer do-
tes pro confe l l íone ñendaaytfalutíaním3e 86 
corpori melius^puideaturjde paen. & remif. 
cum infirmicasjcuius declat;ationem habes, 
infra eo.tit.Et quamuis medié i s corporu qu^ 
dara infírmicates funt incurabilesjtaraen p r 
medicum fpíritualé & raedicinam fpiri tualé 
oranis languor curatur & totiens quotiens. 
Vnde Aug.Videmusadhuequot id ie Recele 
fía ííEpe febricitantes, farpelánguidos, fgpe 
ua rüs infirmitacibus captos poíle Jiberari, v t 
appareat rotiens opuá mifetentis quo£Íen% 
confeíTiofit pxn i t en t i s . Q u o m o d o corpus 
quod vilius e ñ & ab ipfo d i l l i m i l i u s faepe fa-
n a r e t & n o n animara d i g n i o r e m í k a fe re -
demptam non totiens l i b e r a r e t ' m e d í c ü m fe 
uocat ,dep2 .di .4 .§.adhuc.5|Medicus c o r p o -
ralicer m o r t u o s q u i d é corporaliter fufeitare 
non p o t é í l a e c v Í I ac r ea tu ra ,qu i a fupra v i r -
tu tem eftnatur^.Et f and i í i a l i quos mortuoi 
fufeitauerune ut Petrus & Paulus vt patet a-
d u u r a zo.Si He/ ias&Heli feus , vt habetur, 
5.K.eg. 17.C.&; 4.Reg.4.c. hoc egerunt n ó pro 
pris vir tute fed D e i . In f ínñ i ta tes tamen de-
IperatasCquse fecundum iud ic ium hora in í í 
habentur pro mortuo ) aliquando curat d i l i 
gens medicus5fed raro.Et tune íic poceft ex-
p o n i t l l u d . N u n q u i d m e j i c i f u r c i t a b u n t f c i l i 
cet raorti ad iud íca tos q.d.raro.Et ideo v f q ; 
ad v l t i m u m debet faceré medicus quod pot 
ad cura inhrmi3nunquam tamen dando re-
media contra anime íalutem vel dubia3extra 
d e p í E n . & re.c.cñ infirmitas.^fDe tertio me-
dicis fupernis fufeitantibus homines ad gra-
tiara & fidem Deo.f. &angeiis cooperá t ibus 
minifterialiterjVt Raphael qu i inrerpr^ratur 
medicina D e i qu i curauit T h o b i a m . T h o b i í e 
1 r .c. Vnde & dixerunt angelí Hiere. J1 .c .Cu 
rauimus Babylonem & non eft curara rece-
damus abea.Sedhominesrefufcirati v i r tua 
l i ter raro & vtxconfitenturjrecognofcunt, & 
laudant cantum beneficium cura t ion í s , me -
d i é i s facerdotibus fufeifantibus per i n í l r u -
d ionem & pr^dicationera & orationem, ho-
mines inde confícenturpeccata fuá cum diífi 
cult3re,camen medié i s corporum magnas ctt 
ras facientibus & infirmitates mor í a l e s cura 
t i b u s n u n q u i d c o n f í t e t u r D e o a b eorecogno Genus 
fcentes certe raro,fed fibi a t t r ibuunt .^JEÍ t au tr iplex ' 
tem triplex medicina quia fícut medici cor- medica 
poraíesitaS-- fpirituales curant infirraitatesi m e i l d , 
deíperatas & fie fufe i tant& fufeirati confiten 
tur domino granas agentes, ^JPrima eft di-
ípoíí t iua ad euran^vt firupus, hoc eft yerb3 
D e i . S a p . i é . c . Nonherbanec malagma. fa-
naui t eos 3 fed fermotuus qu i í a n a t omnia . 
CAP. II . BE HORORB MEDICORVM. 
^jSecunt íaeñ purgatiua hurnorú ma lo rum. i . 
expu l f í uav i t i o rum, hoc eft penitencia C h r y . 
Siciit inpríEceptis medicinaemeciicamencum 
luultashabetherbas, v n a m a u t é d o m i n a t i í -
íimara^fic in pinicennajdepg.dif t . i .c .medi . -
c i n a . § . r a e d i c á m e n t u m - fithaeceft-coníeíGo 
guafi reubarbarum quod facitvoraere. ^ ¡Ter 
t i a eft con íe ruá t iua vt eleduariuiTi & hoc eft 
facfm euchariftie. A t n b r o . Ego qui quotidie 
pecco quot idie debeo accipere medicinam 4 
de confe.dift.z. c í i ciuoriefcunqj, & loqui tur 
de euchariftia,vel et iam prsferuatiua a malis 
fu tu r i s .E t í i c in te l l ig i tu r j fítablutio fcelerü.f, 
necommit tantur .Abf t inent ia etiam ef topt i -
ma m e d i c i n a r u m . í l a b ñ i n e r e ab occaí ionibus 
peccatorum.: Saiutat.i.faiutem per hocoptat 
lucas medicus chariftiraus, 
^ P e dluerjts vh'íjs tnedícoritm & felar'ijt 
tomm. Cap. z . 
ME d i c i i n mulcis folent delinquere i n ar te fuá. E t p r i m o circa curam corporalé 
i n f i rmorum i n qua o ñ e n d u n t aliquando ex 
ignorantia, a l i quádo ex negiigentia, aliquan 
á,o ex malicia. <|¡Primo ergo requ i t í tu r q u ó d 
medicus fit peritos i n arte k a 3>áperi t!s calis 
facultatis cói ter repucetur idoneus, nec fuf f i -
c i t gi fit d o é i o r a t u s c u m m u l t i h o d i e in o m n i 
facúltate magiftrentur & d o ñ o r e n t u r m d i -
gni in damnationcm fui & p ro raouen t iü eos, 
alias vb i ex ignorantia notabi l i i n curis fuis 
nocent i n | i r m i s , femper peccant m o m l i t e r 
íac ientes contra ilbad praceptum no occides, 
d e p j . d i f t . i . h o m i c i d i u m . Necexcufanturex 
hoc quod i l íud non i n t e n d u n t , q ü i a vo lun ta -
rle fe ponunt ad iftud vade hoc í e q u i t u r , arg, 
i j ,q. i.merito.Sc fed obi ic i tur de Lamech. 
í m m o etiam fi fequatur fanitas, non excu ían-
cur a peccato, quia exponuntfepericulo pec-
catiraortalisei.f .operi, vnde poteft f equ ino-
tabi lenocumentum p róx imo .^ ] Secundo der 
bet medicus adhibere debitam di l igent iam, 
vnde quantumcunqj fie pericusjfi committac 
notabilem negligentiam in reuidendo libros, 
i n v i í í t a n d o i n f i r m u m ^ inqua lka t em medi -
c ina l ium renl & hoc vnde fequitut mors,pec-
cat mor ta i i t e r& ett irregularis.Si e t i á fequa^ 
tu r magna aggrauatio infírmitacis ex hoc & íí 
non mortisjnon excufatur a mortal i .Et ideo 
Vt dicit An to . de Bu.fuper c.tua nos, extra de 
homi . debet adhibere i n hu iufmodi omnetn 
di l igent iam s quod tune dicitur f ace réqñ fe-
qu i tu r tradkiones a r t i s , & q u o d in f í rmum v i 
fitetperfonaliter & q u ó d dietam fuá & rég i -
men d i f t e t f i b i , nec t e n e t u r e í a d c u f t o d i a r a 
per íbnal i te r cont inuam, vt d ic i t Hoft.g? fi du 
b i te tde medicina quia non conftat ei f m ar-
tem medicinae,vtrü debeac ei nocere vel p r o -
defle,male facit dando,quia vt d i . I n n o . I n d u 
bio potius debet dimittere inf i rmum i n ma.« 
nu creatoris q exponeremedicin^ de qua ne- C í r c a 
f e i t , extra de homi.c. peticio. ^ | f ertio debet hoc er-
medicus q u á m e i t i u s poteft curare in f í rmum. r á t m u í 
Vndef iex induftria o m i t t i t debitam med ic i - t i , 
nam & cito curatmara v t dimit tendo eum i n 
infirmicatevt amplias lucretur, grauiterpec-
ca t& furatur quodf ib i lucratur. E t f i m i l i t e r 
fi i n cópofítione m.edicínae permitt i t aroma-
tar ium poneré- vetuftas fpecies & hu iu fmodi 
parumvel niloperantes faciat i l l u m lucrar?, 
cum pofie t& deberet a l i a sgrau i t e rpecca t& 
fiquod;detriment¡inde áccidat infirmo i m -
p u t a t u r v t r i q ; , immo non deberet medicus 
confidere de aromatarioin componendis me 
d ic in i s , nifi eum feirertimorata; confeientias 
& bené d o ñ u m & p r a í l i c u m i n hu iufmodi , 
fed in prsefentia fu i deberet faceré fieri & be -^
ne videre q u x ponic. . 
^¡Medici etiam mortaliter peccant, fi dant al i §, lm 
' q u o d confilium vel remedium pro falutecor 
p o r i s i n p e r i c u i u m a n i m x v v t fcilicetfiat a l i - p^uden-
qu id contra diuina pr íecepta , puta quod co- t é i n c ó í i 
gnofeat mulierem extra m a t r i m o n i u m , vel ¿ e ^ 
gjinebrietur & h u i u f m o d i . Et quáuis ex hoc kere e{fe 
prohibeatur'per ius canonicum fub pgna ex- n ied icú , 
communicationis qug & excomunicatio eft 
fententiae:, extra de pg. & re. cum infirmitas,, 
tamen abfq^ i l lo precepto eft i i l ud peccatum 
mor ta le& infirmo & medico,quia contra o r -
dinem charitatis fecundum quem praeponen 
da^eft falus anima: corpori de p^ni. d i f t i n d l . i . 
§.ergo.& za .quseñ io . z. faciat , nec excufaret 
i n hoc ignorant ia . E t í i i c i t l o a n . A n d r . p o í l 
Vinceu. ín nouella fuper difto d e c r e t a . q u ó d 
medicus qu i dicit i n f i rmo , non conf'ulo, fed 
fiaccederes al iquam m u l i e r é fanaberis tranf-
greditur i l l am conf t i tu t ionem. N a m & cum 
vendo t i b i a l íqu id adiieiens fi v i t ib íum aut 
l ^ fumef t , n o l o t e n e t i , cum feiam i l l ud eífe 
taleteneor.a.deaél;.empt.&vendi.l. r . Debec 
Debetergo cauerelibi medicus inloquendo 
neex afiignatione caufte infirmitatis i l le inct 
le turadai iquod malum agendum. ^ j l t e m . 
funt a l iqui medici qu i fibi & etiam alijs fanis 
faciuntconfeientiam groflamde ieiuniisec-
cleliaejaíTerentes huiufmodi deftruere corpo-
ra quod eft f a l f i í i lmum, quia eedefiain fuis 
o r d i n a t i o n i b u s r e g i t u r i l l u ñ r a t i o n e g r a t i e f p i 
t i tuífan¿lt¡ , gratia aucem non deftruit naw-
tam. 
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ram^al ibus ¡ m p u t a n t u r o m n e s t r an fg re í í io -
líes qiías homines faciuntex fuá peftiteraper 
fua í ione^ar .depe .d i f t . i .no l ipu ta re . & cenen-
tu r í i c o m m o d e poiTunt eosquos fciunt fuo 
verbo peruerttffe reedificare. I t emqi ioad i n -
firmos feu débiles non dicunt fine caufa & ra-
t i o n e i n d ü c e r e e o s a d í r a n g e n d ü m i e iun ium, 
vel comedén'dunii carnes diebus p r o h i b u i s , 
q u i a i m p u r a r e c u r é i s a d peccatum, i n d u b i o 
lamen in í i rmus excufatur medici conf i l iüm 
fequendo. 
^ ¡Medic i vero vel a l i i i n dado medicinaspríB 
gnantibus ad procurandutn aborfum & mor-
tem eius vt occultecur peccatum, mortahter 
peccant. Sed fi faciunt hocad prasferuandum 
prsegnántem a periculo mortis i n q u o eft ex 
puerperto, tune fecundum l o , Neapol. in 10. 
•quodl ib .d i f t inguédum eft de puerperio, quia 
autef tanimatum,autnondum.eftanimaiura 
anima rat ional i . E t í i q u i d e m eratanimatum 
dado talem medicinam, medicuspeccat mor 
tah ter . Rat io quia eft caufa mort is puerperij. 
corporalis & fpiriiualis, non d a n d o a u t é me-
4 k i n a m non poteft dici caufa mor t i s ip f f fed 
morbUs,non enim eft caufa d i r c£ te ,qu iaa¿ tu 
fuo non imerfeci t , necindirede , f icut nauta 
d i c i t u r cau ra índ i r e f t e fubmer f ion i snau i s j cu 
potuit & debuitguberaare ñ a u é & non fecit, 
quia licet d^ndo medicinam potuií let ma-
t rem a morte preferuare, non tamen teneba-
tur , imrao non debuiteum dando caufa mor 
t ís e í repuerper ¡ j , a r . i4 .q . ?. deniquevbtdicic 
Ambro .S i non poteft fubueniri , nifialter I s -
datur, comraodius eft neutrum iuuare q u á m 
alterum grauare. Si autem puerperium non-
dura eft animatu anima rat ional i poíTetnunc 
& deberet talem medicinam,quia licet impe-
dire tanimat ionem talisfxtus,non tamen ef-
fet caufa mortis alicuius hominis , & hocbo* 
n u m í equ i tu r jqu ia liberar matrera a morte*, 
ideo in tal i cafu debet daré non i n pr imo, hge 
i l lc . Q u od fi d ubium eft de puerperio, vtrura 
l í t a n i r a a t u m vel i ñ a n i m á t u m ! anima ratio* 
nali5dando talem medicinam videtur cp pec-
cet mortalicer, quia exponit fe periculo pee-
Eccl.5» cat i mortalisyidéft, homic id i i & 'qui a m a t p é -
fub.ti.é^ r iculura ,vt feriptura eft incidit i n i l l u d , v n d é 
c. 1.^.4. i n tali cafu non debet da r i . 
§.5. « p a l a r i u m autem feu mercedettt fui laboris 
iufte petere poftuníjvt patet Luc . 1 o. cap. D i -
gnus eft enira operariusmercedefuaj & i i » 
q . z.quicurtque.Aut ig i tur medici (unt fala-
r ia t ia communitate, itafp nií debeantab i n -
firmis accipere, aut non falariati j fed l i m i t a t i 
p t r i i a tu tum córauni ta t i s vel d o m i n i , cp non 
accipiant nifí t a n t u m , aut nec falarium nec 
l i m u a t i i n a l i q u o . Et in pr imo cafu non p o í -
funt accipere, etfi n ó fufticit eis falarium i r a -
potensexquoficconuenerunt. Padaemm ex 
conuentione legetn acciptunt,quas & feruan-
da furic extra de paf t .c . i . & hoc nifí mutata: 
eflent rerum conditiones.In fecundo cafu n ó 
plus accipere debent nifí quantum ftatutum 
eft nifí ipfum ftatutum eííec abrogatum per 
contrariara confuetudinem, extra de confue» 
c.fi. I n tertio cafu poífunt accipere & dicunc 
exigere moderatum falarium quod modera* 
raen a t t é n d i t u r f m qualitatem cune & labo-
rera medici & indu í t r i á & confeientiam eius 
& facultatem i n f i r r a i & confuetudinem loc i . 
^[Sed q u x i ' i t u r q u i d cura fít p a d u m c ú m e -
dico de certa raercede,& danda poft l ibera-
t i o n e m , v t r u m inf í rmum fanatum & poftea 
recidiuantem tenetur pro eodem falario cu -
rare>Guil.in Spec I ib . 1.c.fi. arguit pro & con-
tra. Demumrefpondet fecundum Pe.qui d i -
ftinguit. an incont inent i redieri tggritudo Se 
tunc tenetur.Non enira videtur ggritudo re-
ceífifle quíe ftatim redi j t , nec p l ene l i be r a tué 
q u i ex to tonon liberatur.depgni. dif t . j . f u n c 
plures. an ex interualld r ed ien t , & tune nort 
tenetur.ar.de pgn.dift. i . § . d i u o r t i u m . Vél dic 
qt> fi culpa segrí recidiuauit non tenetur, quia 
talis euentus non debet ei imputar i a l ioqu in 
fic.de reg.iur.c.cp quisfua culpa.'fj'ltem q u i d 
fí m o n a c í i u m Bononiaí ftudentem xgvucn fa 
d u r a aliquis curar i r ,animo t ñ repetendi ex-
pénfas quas etiam fuit proteftatus, demurri 
mortuus eft 5monachus,nunquid poteruntpe 
t i expenfe ab abbate fuo , an a patre natural i i 
Et p r o c e d a t q u g f t i o q ü a n d o m ó n a c h u s d e li« 
centiaabbatis fui t a c i t í , v e r exp re í f a era t i i t 
ftudio, alias non tenetur ,a rg . f f .deremi l i r . l . 
defertores. A r g u i t contra Abbarem qj teneat 
& contra patremep teneatur ipQe&non A b -
bas.Demum fo lu i t fíe negari non poteft qu i t i 
negocium v t r i u f q ; , fed diftinguecuius con-
templationefaftum eftjvt i l leteneatur. E t í i 
v t r i u f q , v terqj tenetur, videtur tamen magis 
teneri abbas, d ic i turenim ttionachus feruus, 
m o n a f t e r i j d i f t . H . & e u m alere t e n e t ü r . í t e m 
abbás eft vfufruduarius ^ quia ei acquiritur 
ex re fuá vel óper is , vt r g . q . i .c . i . fed vfufru-» 
ftüárius t eñe luf ,& fie habet Commodum ex* 
fe f u * iñfirrnicads. ínf i rmis autem n ó valen-
i ibus foluere t ene tü rgra t i s m e d é r i , q u i n i m * 
n ió & medicinas pro eis fo luere f iva leá t Se 
ipfi inñrra i facul ta te tn non habentjimmo d i -
itit-gló'.S^ dift'.§»:t.%fátñ' diuitem valentem 
foluere & nolentem ir if i rmum debet m e d i c u í 
curare. 
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curare, & íi expedit medicinas neceflaria pro 
co folüere, quod intelligo quando ipfeinfir-
Xnnoc. & Hoft.(y per fententíam arceatur. E t 
dicirurfatisfaáiocompetensadarbicrium i i i 
dicis cum certa perfona non exprimaturítn 
lo.And.Et no.95 aiiqui medici hoc obferuanc 
circa infirmos cum vident infírmicatem mor 
s-'-'.'r •• x 
mus ex auaritia non vult expenderé, fed be-
ne alias &ipí¡uscuram medici & remedia & 
non alterius quserit. Et poflmodum poterit 
petereimpenías & medicinarum & fui Jabo- taiem &n6 aliás3 licéc iííi non adimplent con 
ris, non folum íí cóualueric quia vtiliter gef- fíitutionem quod patee ex ipfo textu decreta, 
íítnegocium eiusjfedetiamfímortuum fue- a — < — i . „ , 
rttjquia fufiicit q> vtiliter cgpit gerere negó-
ciurn,& fí noníítfecutus euentus.li.de negó, 
geft.l.fedan vltimo. Necpoteftobiici g?cau-
fa pietatis fumptus egerit infirmo, nifí eíTet el 
propinquus. Ce . Laiimenta, immo etiam íí 
infírmisprohibet neei denturvllf medicinje, 
medicus yocatus ab eo vel propinquis eius 
poteft eum inuitum curare, íicutinuitus de-
ber extrahi de domo ruitura 2,3. q.^.ipfa pie-
Dribijpoft fuperius.inprin^.pofiraj hoc In-
ter alia huic caufam deditedido, q5 quidam 
in egritudinis ledo iacentes cum eis a medicis 
fuadetur, vtdeanimarumfalute difponant 
in defperationisartxulum incidíít,& íacilius 
mortis pericuium incurrunt vbi dicit lo . An. 
Ex quo verofeient infírmi inomni iníirmi-
tate mortal i hoc médicos dicer'e,&:non tnor-
tali ex precepto ceflabit t imor& pericuium. 
tem no.q) debent medici hocpríeceptum 
taV. 'Debe^n^a imi v furiofus; inuitoetiá feruareanteoía3vt dicitdecre.i.antequa'm ad 
qñq;dandumeftbeneficmm.dif t .4?.&qm cu rammanummntan tve lde í ahno conue-
emendat. Non autem tenetur oíbus medicus mamfm lo.And.Sed dubium eíl an fufficiac 
infirmispauperibus fimpliciter & indiftinde mediéistantum admonere infirmos q, vGcet 
prouidere,fed proloco & tempore fibi oceur- médicos ammarum.i.confeífores quibus con 
ú ¿ c t Tentibusproutdidumeftfupradeaduocatis, fíteatur^netiarareqmratur^itainducantgf» 
f i ' s ' / i n & prout dicitur dealiisoperibus mifericordi? fequatureffedus.f.cf mfirmuscófiteaturakás 
fin fuprain2.par.ti.7.c.4.§.?. medicas non vifittteumamplius. Et hoc v i -
' 6 4 ÍTTenentur quoq, medici ad feruandum de- detur fentire Hoíí . inducir, c.i .cum efFedu, 
creta qux habentur extra de pe.&re.c.cum alias non inrromutatfecure.Sed dura videcur 
Corpo- infírraítasivbidr.Cuminfírmitascorporalis illaopinio cuminpericulo conílirutisquan-
r alé cu- ñonnunquáexpeccato proueniat dicentedo- tumcunq;etiamobrtinatk íítfubueniendum 
rationé minolanguido, vade & noli amplius peccare fecundum ordinem chariratis nec tex. hoc di 
non eflTe ne deterius tíbi aliquid contingat.Ioan.S.cap. -cit.Sed Pet.dePa.folum dicit q? tenentur me-
prius fpi Prxfentidecretoftatuimus&dittrideprsci- diciad monendum . Vtrum autem medicus 
rituali pimus mediéis corporum, vt cum eos ad in- pr^cognofeens mortem vicinam infírmi cu-
agoredié firmosvocaricótingat ipfos anteaomnia mo- iusturamhabet, teneatur<ei nunciate. Circa 
dáSdiftri neant&inducant, vt médicos aduocentani- hocIoan.Neapo.in. quodli.i i.quadamquse-
d é pro- marui-n,vtpoftquamfuei-it infirmo de fpiri- ftionefic diftinguit.Áuttalis medicus credit 
hibetur.- tuali falute prouifum ad corporalis medici- verifimiliterquód talis praenunciatio mortis 
neremedium falubrius procedatur cum cef- muitum proderit infirmo quantum adrebus 
fantecaufaceíTeteífedus, ex ¿. philo. vt dicit fuis. Autcreditoppofitum,fcilicet quod non 
lo . ándr. in noueLq? (ignanter dicit decrmlis proderic, aut dubitat de vtroque. Et in cafu 
«onnunquanvquianonfemperfedaliquatt- cumfcilicetcredic quodproderit, vtpoteqa 
do&alijscaufis. VndeGreg.Cumpercuffio credit quod ralis infirmus íitin ftatupeccati 
•corporalis imminet vtrum pro vindida vel mortalis5&nihilordinauitderebusfuisqus 
purgatione cóntingat, iudicium Deiin hoc diftraherenturpoft de mortem eius,& grauis 
ignoratur 7. q.i.ne deterius ne maiotem i n - diíTentioeflet ínter heredes proptereas, au-
firmitatem incurrat, & íicfacitad propoíitú. dita vero morte vicina infírmus fe difponec 
Diftride prscipimus, & fie neceffitatem im- ad bene moriendum &bene ordinet de rebus 
portat t^q.í.quodprcecipitur. Etdi.gl.Hoft. fuis& intali cafu tenetur manifeftareperfe 
tranfgreflor peccat mortaliter & non pot vel per alium infirmo ex precepto charita-
conlraiftamconftitütionempraefcribiyelali t ¡ s ,&non faciendo, peccat mortalirer. Et 
qua confuetudinetolli. Et fubditur in eadem huius ratioeft, quia multum damnifícatpro-
decre.qjfiquishüiuscoftitutionis tranígref- ximum quoad falutem aninue &quoadres 
íor fuerit poñ^fueritperprselatus publicara, remporales, nonquidem diredeadu fuoin-
tandiu arceatur ab ingreífu ecelefis doñee fa- ferendo damnum fei indirede quia non i m -
tisfecerit de hoc copecencer, quodimelligunt pedic damnum cum poíu i t&debuic .Dic ic 
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tmirí AuguñlnuSiqui H'eíínit obüiaré, Cüm pó 
íeft confentic j j . q j oftendit, pro regula etiá 
daturab.rho.i.z q.dz.ar.z.quodqui ciánifi-
carproximum notabilker peccat cum faciat 
contracharitatem. Si íñ funtpiures habentes 
curam ipíius iníirmi vrio prasdícentealij funt 
iiberaci.ar.ad; hoc,extra depg.& re.c.cura in-
fírmiras . Si veromedicus credit veriíiniili-
ter oppoíí c u m fc i ' icet quod taiis prenuncia-' 
tio^mortis yicinje páriim vei ritiiil. proáeflet 
infirmo, & per oppolirum credit quodtaci-
turnitas huius vei parum nihiiobent, quía 
credit eum elle inbono ítacu & bene ordinaf-
fe de rebus fuis j tune non reneturj; niedícus 
predícete morrea!, ica quod, non prasdicen-
do peccetgrauiter j qiiia eeflante caufaceíiac 
eftedus.ar.ín pr^edida decre.tamen meiius fa 
ceret p.rxdicendo.Cuius rado ettiquia quan-
tumcunq; inñrmus crediíur eflein bonoiia* 
tu animx&bene diípofuifle de rebus fuis,; po 
teft quantum .ad vtrtinq; proficere& melio-
rar i , & probabileelf, qudd aü:ditamorte:vi^ 
cina magis fe difponec. Si autera medicus 
noncredtt deprcEdidisduobusjred eft m du-
bio reaeíuretiam tficmortem vicinam nun-
•ciare,. Cuius raí io eft, quiain dubio tenerur 
i iomo vitare notabiie damnum proximi íi po 
íeft. índí í toautem cafu poteft fequi dam-
num damnationisxtemx 8c rerum cempora-
lium.Quod autera dícit Gal.quod quancurn-
cunq, medicus defperet de faiute inBrmi de-
bet femper confortareinfírmum k pmmítíe* 
reíibi fanitatem. Dicitlo.quód in hoe diño 
non eíl ftandum dido Galieni,ád quodopti-
me fack quod dicic Arabr. de cónfee.dift'.^.c. 
contraria. Contraria fufttdiuinae conditionl 
pr^cepta medicina. Vei dicendum ^ difeum 
Galieni feruandum eft qüándo prsdicéndo 
mortem multum nocereí & tacendo niíobef-
íe t . In nuil o t-amén cafu debet mendacium 
dicere, VE faceré conTueuerunt zz. q.z.faeiat. 
Si autem qu^ritur vn um peccet infírmus non 
obediendo medico. Reípondic ínnoceu. q> 
•videcur quod non, quia nec pradatus eius 
eft 3 nec calis cuius mandatis teneatur obe-
dire. Non rnim poteft ci prxciperecum non 
habeat iurifdiñionem fuper eum fed confir-
iere leu hortari. Exhortatio autem liberam 
voluntatem excitat. dift ina^.in fine?bonum 
eft camen quod ei credat,quiavt dkitphjlo-
íophus i.pofteri. Cuilibetin arte fuá perito 
credendum eft7qudd inñrmus fcientervel ex 
• ignorantiacraíía fumaepotum vel cibum no 
ciuum peccat, quia debet corpus fuum §m 
chárxtatmi díligere, d6pfni.díftiíi.2..corpus3 
k mortale eífet íí ex hoc mors feqtieí'etarjfeí 
fi no credereccibum vel potum mortiferum, 
quauis crederet inf ínnifatem aüqualiterau-
geri j non peccaret mOrcalicer vel faltemita 
grauiceríiciít in prióri cafu . Poteft enim efle 
cópara t io grauioris a i l l id ion is quaiis eftaf-
flittio íkis ad minus-graüamé quaiis eftaug-
mentatio febris'. Ser nitores autem infirmo-
rum fi éis dan?, ai iquod nocktum'ex. certa 
feientia v d craffa ignorantia , peccant. magis 
& minasTecündum nocumemum & mten-
donem, faciunE enim contra chariratcm-pro-
ximi5depeni.dift.2;,proiñde,:fani autem non 
teriéíuur víueré m e d i c i n a n t e r , q ü i a (anís om 
nia lana , fi quss tantum, feienter fumeret c i -
b u m vel potum quem crederec l ib i nod i iu im 
vtiqjpeccaret.Hec Inno.& Hoft-Cum aiuem 
ex fleboíomia vei í'e'ctioneféqiiatur mors iai» 
fírrni jíi medicus vel qtñcMtsq; -alius per i tus 
€rat& adhibuh debitara d i l i g « n n a m & n o i i 
errauit np íRéxperientíam/íí&iJ tenetur in ali 
quo nec peccat nec eft i r regühir is ,quia ponus 
cafu quam eius culpa mors pucsítir euen i í i e , . 
Vnde Aug. 'Abíit vt ea quaé ^.p bonum fac i - . 
mus vei habernus h q u i d raaii prseíer noftrá 
mfencionern acotderitnobis in-.putetnr z^.q. 
? ,de oéeideridíS • Et p'oterif taíisetíam ador-
diñes prqmoueri fecundínn Ray .fi de hoc há -
betprobabüem ccníc ienc iám, quod nifomí-
feríí dé con tingentibnsy alias fa non ératpcrí-
tus vel non adhibuit debitara di!igehciam,fí-
bi irnputatur & non potetit promoueri, extra 
de Kta.Sc qualita.cad aures. C^uandoenim 
perkus dubitat in aliquo potius deber dimit 
íerequam meidere. lnno.& Hoft. Eft autem 
confíisum. Innoc. g?promoueí3dia pradica 
medicinas abftmcant:& prsecipueachirurgia, 
qu^ inciíionem vei aduiiioaem exercet, quia 
in nuil o con feientia promouendi debet vacil 
lare,dift.i?.c.laicí. Item elericisqur funt in 
facris & eciam íi in minorifeus fi fuííicientee 
funt beneficiad non iicecopmri in medicina 
nifi graris pro miierabilibus perfonis vel fuis 
confangmneísjnec ét tune licet vbi pofiet effe 
periculum qp eriáítriífius in ciauílraiibus eft 
obferuandú , extra necié.vel mona.e.muíta. 
Ray.officium autem chirurgice quod requiric 
incifionem vcladuftionem eítomnibus cle-
ricis interdiftum , extra ne cle.vd ino.c.fen-
tentiam. Declericisaútaudientibusphificá, 
ideft medicinara o fententiam incuri;ant,ha-
besfupra in i . par. pitera nota c¡> prohibetur 
oíbus iudeos médicos quoerere in infirmitati-
bus fuisjdlcitur enim iS.q.i.nullus aliquera 
eorutn iudaeor.um i n infirmítacibus fuis UCH 
cec 
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eetautmeclicinam ab eispercipiataut cum 
eis in bal neo lauec.Si quis autem hoc fece-
ritiiciericuseft,deponacur3íí.l3Íciisexcomu 
hicecur.Etvidecuriílud eíTe prscepcum^ua 
, ^concrariúfac!en3,peccet monalitet , nih 
ignoramia-probabilis iuriseum excufet. Na 
nullus deber deponi vel excommunicari mil 
pro mortali.Talis emm p^nainfligenda má 
datur intranfgreffores. Dicit carné Hug. M 
quodneceffitasexcufatquando fciiicet aliú 
non habet medicum.Et idem videtur quau-
do non babee fuíficientem.Idem dicit Hug, 
& Lau.quod medicinalia poííunt ab eis emi 
& faceré per aliunvpr^parari. 
§ . j . ^¡Medicí nonadmittunturad pradícam ar' 
tis nifi iurari & de legitimo macrimonio na-
Medicú -ti fecundum Aug.de Ancho.in b-de pocetta-
deberé ef te ecclefiañica.Ratioeftborurn,quia medici 
íe legiti- quibuscuratio corporum commirticur com 
menatú. municera populo ciuitatisdebenteííe e ledi , 
vt cerci de probitare morum & peritia artis, 
eli|ant ipíi cíues illos médicos quibus fe libe 
íofqüefuos in fgñtudine corporum cómic-
tunt, ficut iurifconfultus dicity fed ad reipu. 
adminiftrationein non poííunt eügi iHegim 
mi. Exercere autem medícinampublice per-
tinet ad adminiílrationem reipu . l i l i enirn q, 
prsponunrur publicis officiisquadam clarir 
taté morum & fame fulgere debent.qux ob-
feurancurex-vitiofa origine in íMegkimisy. 
Vnde illegitimi exercere non polTuntpabli-
: ceártemmedicina^niíi cum eis dirpenfetur 
: per eam c]ui poteíi.Etquiahoc prohibetur, 
íegeciuirilmperalt vbi non viuitur legibus,. 
iáiperialibus, fedaiiísftatutis quse hoc non 
prohiben t, vel etiam vbi eflenc leges Impe-
riales abfogatae,in baciparte videtur qo hoc 
non babear, oblhre. Sim ihter quia officium 
reipublic^eítfidelicerekerceniiumjfequicur 
^ t ecep tó iutanK-nto officifr exercendi. ipsá 
á-rténveft eis cómnvirtendanv. Et fíe medi-
d propterexperient)^ probatíoíiem debentef 
fea populoeiéSi comraunirerpp reipu.ad-
miniñrationenijdebent effe legitimo ma-
trimonio nati.propcer óíhcii fideiem execu-
tionem debent licenciari iurari.Medicis pra-
fikis magis quam theoricis deber quis fe có 
müteiein cura corporis. Vndephilofphus, 
.,. ' dicit i.mecha.quod habentes arfem & feien < 
tiám medicina funt. magis feiétes quam Ur 
ben-iés experimentñ.Experros tamen kiédí 
eos ir! cura magis debémus eligere quá h 
benres feiennam fine experimento. Vtf 
i lis declararione dicit- A in-.de A ncho.-vl 
prá ^ experiencia medicorünt ex duobc 
xurgerep6t,vel ex eorum origínís dirpofitio* 
ne, vel ex particulariú applicatione. Et quo-
libethorum modorum talis experiencia ha^ 
betadiundam cognitionem p p q u o d n ó i n 
fe,fed infuacaufa, vniueríali. Sicucenim ex 
originis diipoíitionealiqui habent aptitudí-' 
netri ab dorainandura ex influxu corporum 
c^lefliumjfícaliqui ex tali origine habenr, 
apticudiné.ad raedicandü feu curandñ.cuius 
cur^ efFedus quamuis ignoretcaufa in par-
ticulariagente cognofeic taméin vniuerfalí 
agenteaquooriginaraeftnaturacu tali aptí 
tudine ad taleeííeftB.Vnde legit cu Ale-5 
xandeivMagnus inueniííecin Períkkquo'fdá 
habentes inrelleílu penetrabil€&! aptos fu-
per alios domrnan & regnü acquirere propo' 
nebat eosoccidere rimens'ñeíibi regnum au 
ferrent.Super quo confuiés Ariftotelérefpó 
dir.Si potes mutare illius térra: aerem & a-
quam infuper & difpóíítionéloci & ctüítatü, 
impíepropofitü tuum.Si autem dominareei 
cum bonitate & clementia, & exaudí eos cu 
benignitate,& amorem quehabebuntin te-
dominaberis ineis pacihce,quod & fecit, & 
fadi funt ei Prefes magis obedientes q caete-
ri.Sirailicer experientia qugcofurgit ex pat-
ticularium applieationenon procedit omni-
no ex ignota caiiia3quia iño modp ars medí 
ciña inuenta eft.Ex muí tis ením particulari-» 
bus expetimétis inuentbres medicina habue 
runt vniuerfale principiñ artis & feientis^pu 
ta qa viderunt p experiéciá Reübarbarü pur 
gare cholera in hoc parriculari Si in i l l o . í n -
dé deberunc regula vniuerfale q? propriíi eít 
Reubarbaro purgare cholera . ííHs ergo duo 
bus modis expenis veloriginis difpoíitione 
vel particulariú applicatione,puto melius fo 
re& cutius^vt cómutaefe in cura magis prá 
dicis medicisq, theoricis.Si autem íint tales 
medici q? vnam medicina velintappücaread 
oesa'gritutíines abfque caufe cognitione 8c 
particulariú applicationes,caIcs non debent 
dici medici esperti nec fcientesjqüia tales fó 
ium curan t^grirudiné in aliquc^qncj; & a ca 
fu.Vndehmói nó deber fe quis comittereiti 
cura.Ad q? facitdidú Hiero.ap.dift.c.fí.Bea-
lus.Io.in Apocal.feptemfcribés eccleíijs 
imaqüacj; earú vel fpert-s!^ -:'' -w-
ÚM ve! yir-nrf- ' • 
xaalro 
Masno. 
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©mninoábíHnéJum e{l.PecGanr.n..ipfi& ta-
les medid vtetes talibus fuperííítiofís medi 
einis.Vnde& 2(5.q.5 .nó liceat,dicitur in col 
leílionibus herbarum qnx medicinales súc 
aliquas obferuariones auc incancationes non 
licecattendere riiíí tantum cum íimbolo vel 
orationedominica.Er Aug.Adhocgenusfu 
perílinQnis.percinent omnes ligatur^ atque 
remedia quae medieinarunidífciplina ccdé-
nat.26,q.2.iIlud.Et inrelligic de bis q no ha 
bent virtutcm naturalem adtalem eáedum 
niíí fieret a fandis viris. virtute pune oratio' 
nis3& íí aliquando talia.remedia fuperííitio.-1 
fa inducát efFeftum curarionis5hoc efl: vel ca 
fu vel opere dsmonum;. Vnde nullo' rao pro. 
curan da,fu nc v t ib i d;ieitur,neceft contra^ 
dicicur ¡ndifto.c non liceac.zd.q.f.Dicitur, 
enim ibi non liceatChriñianis tenere, tradi 
tiones gen;ri.lium,& obferuare vel colere ele-
menta auc lunáautñeüarum curfus,autina-
nem íignorú faijaciam Scprohibetunn. hoc 
decreto, fequi dodrinas fuperfticiofas genci-
litinaiqui fauíía eftimabanc aíiqua témpora 
&conWellationes fequebantur, non quantü. 
ad naturales efFeñus aftforumvei' elemento, 
üumjfed recunduíiJ diuinationes & fallaciá 
d3em©nu.m.Cerrum e.ftenim.& vetu/quod íi-
cut neceffirio. corpora humana ru bduntur 
influetix corporum c^leíiium, fie neceffario 
requiriturdebitorum fígnorum influétia in 
fgritudinum corporaiium curatione.Vnde íi. 
Tn qbus medici.dantmed:iciflam:in1 fignis cholericis. 
íígnis fít paj'um'proffciuntjquia corpus parum vel ni; 
dad*me- hiimouebitur. Si uero in fignis flegmaticis^ 
dicina,. medicina fúmptíí facilitercorpas íaxatj,pío>l 
pter quod fieut medici in Guracione^gritudi' 
num feruan t dies créticos qui decerminatur 
fecundum curfu-mfolis & lun^áí kain datio-
He medkinárum^ debent obferuare debita fi-
gna aft;roru.ru;.Vnde& cófultum fíjit Alexá. 
dro magno vt noftíumeretinedicinani fine 
confiiíio peritt in aríeaftrorum, & quamuis-
veile fít medico efife in huiufmodi: periturn 
non tameneft necefíarium ipfum eife Aftro, 
logumjfedfcire- quedan» communia prout 
ípeftatad. congruam dationem medÍGinaru., 
^MediGi^noniliieite reGipiuní falacium fea 
• fnfirmitate quam.fciunteíre-
eJi ^ cudam A ug.. 
dicina»credit efleincur'abilemjniíí forte ma 
litiofe non indicando illis qui illius curam 
habét3vel fuperfluos fumprus faciendo vel 
eum curare omnino pi'omittendo,fed indi-
cata veritate quam nouit deaegritudinis cu-
ra, tádiu iufte poteft accipere fiipendium. fuá 
quamdiu exhibetin cura fui fídele minifte 
rium & verum: confilium . Ad tjuod eciam 
fadi audoritas Augu.dicetis iu tertio.detd-
nitate.Medicus quidam caufam prox imam 
aegritudinis curationis prouinciare poceft,, 
fed primara & fuperiorem íeire nou valet.E-
zechia rex fecundu m cau fas inferioresd. di -
fpofítionem morbi vel demerita fuá monde 
beb'atdeinfirmitaíefua, fednon fecundum 
caufam fuperiorem feu diuinam difpofitio-
nem qus regulat caufas inferiores & fíbi fu-
biicir,vnde& raortuus non efli, fedeonual- ; 
uit.Efa.^S. Qu,iaergo nefeit medicus quid ., 
DeusdifpofuedtdeinfírmOjVtrum fít fana 
dus vel moriendusquamuis fecundum arte 
medicina: fit moriédusjideo licite profequit 
curara & accipit ftipendiura víq, ad finé vel 
quafi.Sed & tutius & raelius eft infirmo ^eu 
ra fui plures haberemédicos quam vnum fí 
habere poteffi.Vnde philofophus in epiftolai 
Alexan.In vno medico non confidas,quta v -
nusmedicuspotenseftadnocédum & defa. 
cili audetnephas pfumerej& fi fumeda. fue-
dtmedicínanolifumere,,&nifi de confilio) 
píurimorum..Procuius declaratióedicit Au Th'a co-
gu.deAncho.vbi fupraJncurácionesegritur fideráda 
dínis eft confíderanda conditio artis medici procura; 
níe,conditio segritudinis j & conditio. Ibtus tione^ 
perfoníe.Kgrotantis.^[Eü quantum1 ad'primu morbí„ 
ciarum eft quod medicina ficut quailibet ars 
eft inuenta per iuua.tn entuna vniusad alcerü 
&periuu3mentum' pofteriorum ad' priores 
fecundiira: philofophum.2.meth . Vndefí 
cut corapieraentum artis medicinse eft mué. 
tura per mukorum. experientiam,fic comple. 
mentumcur^ aegritudinis debec fieri rationa. 
biliterperpluriura, mediconím, Cüll0quia6£: 
fententiamv 
^jQuantumadlecundura^, fclicetconditio-
nem 3egriiiidinis,h£c quandoque eít oeculta-
vni medico, per figoaquf apparent cuius cau. 
fam perilla figna vel per alia alias cognofee-
re poTeft.^[Quan.tum.ad;;tertiumJf.cGnditio. 
n,eftatus. infirmi patet,quia quantum, in fta-
i fublimiori tanto in periculo maiori verfa. 
r.Ponuntur.n.dni in odíú&?muIationem 
^rG>&pp dignitacéqua hñt qhm muí 
-idét &pcopter iuftidam quam exercét 
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In epirtólaad Alexandrum, Reginam Indo-
tum mififle ei multa muñera pr^ciora,& Ínter 
cutera puellam pulcherrimam veneno nutri-
tam,,&qu?ianfverfaerat,in natliram ferpen-
tisvenenoíí, hac intentione vtcoguofccndo 
t m coxicaretvr & periret, fed prsmonitus 
abftintíit ab ea. Et fíe ad diligentiorem cu-
iraro adhibendam & omnem fufpitioncm re-
mouendam, tutius # magno viros habere 
piares médicos quam vnum. Qui autem non 
poffuntplureshabere&niíi vnum conducert 
íínt vnoconteoti. » 
«jj Notabreaiterpeccatagraaia medkorum. 
Primo fí ignorantes notabiiem exercent ar-
tem* medicina? imputatur enim eis morsin-
fitmOrum vel agrauatio. ar. extra de iniu. Sc 
dára.c.fíc culpa.^¡Secunáo cumfíntperiti vel 
propter negügemiam vel alias oceupationes 
non afpiciun t libros nec diligenter prouident 
Iris qux prouidenda funt, vt in dido cap. 
^¡Tertio quando .dant medicinas ,& remedia 
contra falutem animarum, vt procurando ab 
orfam vel aliad malum fuadendo 5 extra de 
p3e.& re. c. cum infírmitas.^[ Quartoquando 
noninducunt infírmum ad vocandum facer-
dotem ad faciendum confeffionemj vt in di-
fío. c- cum infírmitas.^ Qj.tinto cum non v i -
íitant infirmos pauperes qtíos noueeint quia 
eis non folunc, cum non poffint díft.gj.S. í . 
Sexto cum medicus prsecognofeens mor-
tem infírmi fecundum artern medicina", non 
cum vel patentes vel-confefiorem auifat vt fi-
bi prouideant de facramentis vel de teftamen 
to fi expedit & huiufinodi , timens ne ex hoc 
deterius feliabeat vel difpiiceat fíbi vel fuis fe 
cundum To.Neapol.in quodli. Séptimo cum 
nonadhibet diligentiam in medicinarum co 
fedione nifí fíe cerí« expertus de folertia & fi-
delitate aromatanj qui muka fophifticaali-
quandoineis ponunt. Odauocum decinent 
infírmum in infirmitatediutiusjVtplusexfre 
. quentatione lucrentuírcum ^qué benecitius 
políent liberare. Nono quando fine caufara-
tionabiíi inducunt débiles ad frangendum ie 
iunia ecclefi^,vel ad comedendum carnes die 
bus prohibiris,& multo magis cum eafaciant 
obloquentes deieiuniís ecciefíe& abftínenci 
is. Décimo de emulationibus eorum ad in-
uicem ex quibus fe iadant de aliquibuscuris 
fuperbiendo & focios deprimunt vituperan-
do curas eorum , 
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&artifícum. 
QftDe exenhk mifícum-, :Cap. f« 
f ^ . a ^ ^ ^ Xibit bomó ad opus fuum & aá '4 |p(l|i& operationem fu am vfq; ad ve 
' ^ a^^ , fperam pfalmus.105. Prima 0 
^ . J ^ ^ l - fedio cuiuslibet creaturse elt 
^ ^ ^ ^ primusaduseiusideft forma 
íubftandalis patet. 2.de anima5 vt in homine 
anima racioíialis. Secunda vero perfedio 
feu fecundus adus eíl operario eius quíeab 
ea procedit per quam manifefl atur virtus e-
ius . Necenim creatura aliqaa eft qusenon 
aliquid opereturvel operari poflet & fruftra 
eíl potencia qu^ non reducitur ad adum , 
Deus autem & natura nihi i : faciunt fruftra 
fecundum phiiofophum. 2. de anima & 2. 
de coelo 6i mundo. Vnde & commentacot 
a. metaph. dicit quodfiejuisauferroperacio-
nes a rebus aufert eíféntias rerum. Vlcima e-
tiam felicitas hominis in operacioneeius con 
fiftít per óptima vt dicit Ariíl. 1. & 10. Etliú 
Ec deprimo nomine dicitur quod pofuic eum 
in paradifo voluptacis, vt operarecur. Gene. 
2. Et licet opus eius dfeí principaliter fp i r i -
tuale, de quo ChriftusIo.fexto.Operamíni> 
non cibum qui perií,fed qui permanetin v i -
tam oeternam fcilicet medicando & contem-
plando diuina.Erat camen &a}iquandoopus 
corporale, non quidem ad neceflitacem: fed 
ad deledationem mentalem ad experien— 
dum vires natura», & exinde magis ad reco-
gnofeendum res ipfas & creatorem in eis, fed 
deparadifo expulfus propter peccatum necef 
fítatus eftad operandum terram didumque 
eftilli. I n fudore vultus tui vefeeris pane tuo. 
Gene. 5. vtconferues te in vita oportet ope-
rari vnde vinas , &procures tibi cibum do-
ñee reuertaris in terram,& fie exibit homo 
ad opus fcilicet& adop. fcilicetvfque ad ve-
fperam, idett vfque ad mortem quje eft fe-
ro & finís vitas fu?. Et ita his operibus ex-
lenoríbus immergitur vt raro feiat reuertí 
ad opus fuum proprium ad quod eft fadus 
fcilicet ad Deum cognofeendum & dilioen-
dam & fruendum. Nam vt dicit maotftet 
fen .libro. 2. dif t int . i . capitulo. 6.Fecit Deus 
racionalem creaturam,vtfummum bonum 
intelligeret,intelligendo amaret,amando pof 
lideret, poffidendo frueret & hoc eft fum-
TertiaPars. M 3 nium 
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mum & perfedum opus. Vbi fciédum quod 
homo exit ad opus fuum in mundoi í lo t r i -
bus modis. 
fj" A d opus virtuale Deo principalitermo-
nente. 




1^ De primo dicit Efa. 26. Omnia opera no-
ítra operatus es in nobis.f.tuDeus^&loquí-
tur deoperibus virtuofisde^busetiam Ghri 
flusait.Io, 1 ^ .Sineme nihií potcíHs facere.f. 
boni. Üicicu.r t amen opus vircuofum bonii-
nis opus , quiaibi cooperatur liberum arbi-
triumeius , non enim inuitiís trahitur ani-
musjíed amore fecundum Aug.fcilicetad bo 
num opus.Et inde efficiuntur noflraopera 
pter merittim.Apo. 14. Opera enim illorum 
lequuntur ülos: ilioru.f.bonortim hoium fe. 
il.Cíi.n.Deus remunerat merita noflra coro-
nar muñera fuá ideft opera bona qua; vt fa-
ceremusab eo accepimus.De fecundo ait do-
minas I0.7.V0S facitis opera patrís veftrifci 
licet díabolí s fcilicetfaciendo qtise ipfe fug-
geri^ mala diaboli enim funt propter fugge-
fííonem. Vnde Hiero. Sicut enim in bonis o-
peribus noíiris perfeílior eft Deus} quia non 
«ñ volentis fed Dei miferencis SÍC. Ita in ma-
lís operibus fcilicet peccatis fe.mina noftra 
funt incentiua, & perfedio diaboli,de ps.di. 
2.fi enim inquitjquod camen fane intelligen-
dum eft, quia non eo modo diabolus opera-
tur in malis noñris quo Deus in bonis operi-
bus noftns. Nam Deusefficaciter mentem 
snouendo adbonum , diabolus mentem per 
imaginationem & fenfualitacem incitando 
ad maiñ, ficut qui porrigeret alieui pomum 
dekdabile ad edendum , noftra autem funt 
perfponcansam yoiuntatem. Vnde Amb. 
Quod poífumus non facerefi velumus bu— 
iusekdionem malípotius debemus nobis 
aferibere qifam aliis. "í 5:. q. 1. c illa. Et quia 
opera noftra propter illa dannatur &puni— 
Sur quisjfeeundum iiiud Ro. z.Tnbalatio 8c 
anguñia in omnem animam operancis ma-
lum jiudceo & primura graeco^De tertio ope 
íedÍGiturEccle. 9. quodeunq; poteftraanus 
tua inñanter operare-Exibit homo adopus fa 
mm &c. Aliis quidem animalibusnatura pro-
mdk de vidajveftitu & armis ad fe defenden 
dura fineipforum opere, hominr vero dedit 
rationem ex quo exeundo per difeurfum 
adam conííderatienis & inueñigationis per 
©f eea exteriora diiterforüm exerekiorum &-
bi prouidere poflit de v'íáu & l'eñítu & defeH 
fionea nociuis& quafi ad omnia opera exte 
riora hominum záhxc ordinantur. Exibic 
ergo &c. Vbi de ipfís operibus corporalibus 
tria nota. 
Bonam confeientiam ^ ibi exibit homo ad 
opus fuum. 
Debitara conuenientiam,ibÍadcperatio-
nem fuam . 
^ | Debitara permanentianijibijvfqueadve-
fperam. 
^¡ Quantum ad priraum in operibus exterio §.IJ 
ribus artium debet homo exiredepotentia 
intelledu ad opus fuum interius fcilicet ad 
adum difeuffionis mentalis dequalitateope 
ratipnis artis fuse^vt non folumcperationem 
faciat exteríorem fecundum resillara artis i l -
lias, fed etiam fecundum regulam confeien-
tia: bonse.VndeApofiolusadGalat.d.ProbeS 
autem vnufquifq; opus fuum ideít examineu 
^[Si eftredum in intencione. 
<ÍfSi eft licitum ex improhibidone. 
4íSi eft congruum in diferetione. 
4 | Deprimo dicit Amb. Intemio operi tucs 
nomen imponit. Nam cuius finis bonus eft 
ídeft Intentio quje refpicit finem, ipfum quo* 
quebonú fcilicet opus indefequensjquod ve 
rum eft in his quís de fe mala non funt, nam 
talibus nulius bonus finis feu intentio poteíi 
opüs redderebonum,ficut necintencio dandi 
cieemoíínam in furto de eo excufat a peccatoi 
Debet ergo in omni exercítío artis haberi re-
da intentio , vt finis remotus & vkimus fit 
Deus/ecundum illud Apoñol i . i .adCor . io . 
Omnia qux faeitis in verbo vel opere in glo 
riam Dei faeite,finís propinquus fitaliqüod 
rationabile, vt fubuemio fus neceffitatis vel 
proximorum, fecundum illud Apoftolis ad 
Eph.4. Operetur manibusfuis vtfeabeat vn^ 
de tribuat necefficatem patienci.Cam enim 
omnia agantpropter finem , homo quia facit 
opus agriculturas lanificij, artis fabnlis& hü^ 
iufmodijfinis propinquus intentus eft frudus 
feu lucrum.Ec rede ait Chriftus & Apoftolus 
Lucffi.io.& i.adTi.y .Dignus eft enim opera-
rías mereedefua,finismercedis fus debetef-
fe vi ex ea poííitfe & alies gubernare & pro-
uidere fecundara ftatum futimjfinisfufienta 
tionis fui & fuorum debec eíre,vt poffint viue 
re viríuofea finis virtuofe viuendi eít confe— 
cutio gíorif vt enim dicit Aug.fuper. l o . A d 
hoc debet quifq; bene viuere vt decur ei fem-
per bene viuere, & fie de primo ad vltimu de-
bec homo exire ad opas fuum ih gloria Dei 
^ S^gindo debetattendere vt opus illud íie 
licitum 
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íkítum non prohibitum, odifti oes qui ope-
rantur iniquitatem, aitprophew ad dominü 
pfalmus.f. Iniquitatéoperaturqui facitarté 
vel operationé illicitam a Deo vel eccleíia Jp-
hibitamjvcopus meretricium5vfurarium,ta-
Killatorium faciendo taxiílos vel vtendo.Ne-
gociatio quoad clericos. Vnde Aug. Fornica-
r i nunqlicet, negociar! aliqñ licetaliqñ non 
Íicer,antcquáclericus fias licecjpoftq clericus 
faduses non hcecditt.Sg.fornican.^ Tercio 
deber probare opus fuum íi eft cum difcretio 
ne,nullum ett enim virtuofum opus niíi de-
bitis circunttantiis veftiacurjvt fciiicet fíat de 
bito tempore. Vnde dominusExo.ao.Sex die 
busoperaberiSj feptima diefabbacum domi-
íiieft. Omneopus feruile non facietis ineo 
&c. 8¿ fic dealiiscircunftamiii) vt debiteob-
feruetur & impletur illud Apottoli ad Coi . i . 
I n omni opere bono frudificantes Frudificat 
in opere bono, qñ i l lud cü debito mó agir. 
Sj.ií.redeofTeras & non rcdediuidas,pecca-
ñijdixic dominus ad Cayn Gen. 4. fm trásla 
tioné 70. non no í l r á ideíl íi focias opus de fe 
bonú, ve facrifíciú & hm6ij& nort cum debita 
circunfpedione peccacú eí l , vt exponit Greg. 
^JNota fecundo aptam conuenientiá in ope-
nbus excerioribus mechanicis5 de quibus lo -
quimurjquia dicit ad operationem fua.Ope-
ratio exterior hominis poteft dici fua,qiig fei 
licet íibiconuenít propter inclinationem & 
aptirudinem naturalemad illam. Deleftacio 
fecundum philoíophum petficicopus.cum er 
go quis inclinaturad vnum opus non malú 
naturaüter cum natura deledabilicer opere-
tur applicando fe ad illud exercicium,perue-
EÍtad perfedionem. illius artis. Siculenim 
a natura habemus inclinaciones ad virtutesj 
vnde vnus magis ad vnam ve ad iuñit iam, 
aüusad humilitatem, aliusad mifericordiá 
ITiagis quam ad 3lias,propter quod dixit. Iob 
5 1 . Ab infantia creuit mecum miferatio, 6c 
de vtero matris jegreífa eft mecum.Ec moraíe 
Sen. Seminainnobis virtutum funt fparfa, 
fed exercicio noftro portea perficíuntur. Et fíe 
etiam fecundum Alber. Magnumjhomines 
a natura dóciles inchnatur ad fcientias va-
rias fecundum qualitatem compíexionum . 
Nam melancoüci ad poéticas, phlegmatici 
ad morales, fanguinei ad naturaiesjcholeri-
ci admathemacicas vel mecaphiíicas. Ita & 
ad esetera opera mechanica & artes vnus in-
clinatur magis ad vnam j aliusad aliam, $c 
mturah inftindu&dmina prouidentia ecu 
difponentead pulchritudinem vniueríi & o«-
íientationem fuá: fapienti^que tancas & um 
varias operationes artificum iflfpírauit men-
tibushominum.íExeatcrgohomo ad opera-
tionem fuam ideft ad eam artem quam iudi 
cae fíbi magis conuenire & complaceré. Et 
dicit Hugo de íando Vidore, quod operado 
num humanarum e-xteriorum triplex inue-
nitur difíerentia» 
^ N a m ad quaedam cogít neceílkas» 
^Qufdam inuenircupiditas. 
^íQuaedara induxit variitas-. 
^[ Cogit vtique neceffitas ad opus agricultu-
ra , quiafi vuk frudus terr^ colligere vnde 
comedat & bibat, oportet quod operetur co-
lendoterram per fe velalium, vnde dicitur 
Prouer.ji z . Qu i operatur terram replebitur 
panibus&econuerlo, aegeftatem operataeil 
manus remifla fciiicet ad operandum-. Et Ec* 
cle.7. dicitur Nonoderis laboriofa opera 3í 
ruílicationécreaiam ab altiíIimo.Nam Deus 
eam inflituit, quia vt dicitur Gen.^.Emüií 
Deus Adam de paradifo voluptatis vt opera?-
retur terram de qua fumptus eft. Et poft d i -
luuiumvbi dicitur Gen. 9. Noe vir agrieoíi 
coepit exercere tetram & plantauit vineam 
vt colíigeree vinum quod prius ignorabat fed 
vtait Amb. Nec vinum fuo pepercit audori, 
fed proprietas illius fuadet nobis íobrietatem 
dift.^ 5 .é.dk. Oogit etiam neceílitas vitehü-
manse ad opera paftorum ac etiam lanificii & 
íignifícii, ¿^ opera quas bis deferuiunt pro ve-
ftitu humanoííbinecefiario.Étprimas qdem 
veftes deiisfecit,vt drGen.^.quia fecitDeus. 
Adam & Éua in hoc exiíio pofitis túnicas peí 
liceas.Non inquit Amb.fericeas fed peiliceas 
habítú.f.humiiitatis & pníse, non vanitatisSc 
iadácise.Et deíapiéti muliere dicit Prou. 4^. 
Quítfiaklaná& linú &o^ataeft cófílioma-
nuü fuarü.f. veftes, ná ftragulatá vefté fecit íi 
bc.Et prim*paftor fuit Abel qué fecuti sutin 
hocíac. Patriar, eüfihis fuis.Primussdifica-
tor habitacionú & cjuitatü fuit Cain q sedifi-
caukciuitaténomé imponensfílii fui Enoch. 
Ge. 4. Ná patrbrchs Abraham Ifaac &, lacob 
nó 1 ciuiranb9 vel palatiis/ed in tabernacuiis 
habitabác,quo]U tétoriorñ feu tabernaculo-
rú prim5opefatorfuitlahel. Primus aútmal 
leator & faber in oía opera ferri & eris fuit Tu 
balchain, vt df GC.4.& fícpaulatim artes ne-
ceífariae inuéts sút. Opatio exterior inuéta a 
cupidítace eft negociatio.Vñ.philofophus d i -
cit eá hfein fe turpitudme., qa deferuit cupi-
dicati cü fíatp.p lucrñjqcupiditásin immésú 
crefeit & fínem nefcit.Verun.tpetfi in fe tur-
pis fie, pót cñ in aliquobono finehoneftari & 
ikitafíerijputa pp fuftétacionem famili^ fuae 
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veí fubuétioné pauperú ex moderato & iufto 
lucro. Primi negociatores quosin lacra fcri-
ptura in venio fuerunt Hyímaelicajcjui defcé 
deruntex Hyfmaelfilio Agar. vndedicuntur 
Agarei.i.Saraceni.dicitenim Gcne.57.quod 
tránfeuntibus negociatoribusMadianitis qui 
f.portabant aromara & alia in Egyptum veti-
diderút Hyfmaelitis lofeph fratres fui q. Hyf 
inaelitg vendiderút eum in Egyptum. De his 
df Barucla. 3. Filii quoqj- Agar.i.Saraeeni qui 
exquifierunt fcientiam & ptudentiam qug de 
térra eft, negó ci atores tena? viá fapienti^no 
intellexerunt. Etqué vtfummú (pphetam & 
quafi Déum venerátur Saraceni inalediétum 
Máchómecum, primofuicnegociator, íed in 
procefiu temporis malicüs fuis cum quodam 
toerecicolacobitaadiutus, ülos rudes & hz-
fiiales homines fuá peflima & fatua doctrina 
dec^pit. Et quia inimici funí: Chrifiianorum 
facientes negotiationem de eis qñ capere pa-
tenc vel peruerteread eorum perfidiam , ideo-
ecclefia ftatuic per extrauacautes Niccquarti 
€lementis. j . Ioann . 22.3; negociatoies vel 
aliiquicunque non deferantad cerras eorum 
quxcunque mercinionia fubpsenisexcomüi 
cationis papalis & aliarum psenarum. Opera-
íio harc plena pericuhs eft & fraudibusá ali-
quando mixta vfurisjVt no,extra de vfu. e. in 
ciuitace&cnauigáti. Vndeoculos apen vnde 
Chryfo- dicic fuper Matth.Nullus Chriftia-
nus debet elle mercator, quia mercator nun-
quam poteft Deo placere^dif. 8 8. eiiciens, qd 
dicic beatus Tho. effe incelligendum de his 
qui ponuntfinem fuum vltimura in acquifi-
táoné lucri feu pecunia vel de exercentibus 
iliiciras negociationes.f. cum vfuris periuriis 
fraudib. & huiufmodi. Vnde & Cafiiodorus 
dicit dift.eadém. Ncgociatores iüi de templo 
eiiciütur qui per immoderatum pécari!|ain-
bitñmercesfuas poliuuntplusonerantesper 
iuriis q,prxGÍis. Pommtur rlla..c.eiiciensi) &c» 
quoniápro palea.Vnde & aliquilibri non ha 
bent fedfuntoptimorü graduum. Dicit ecia 
Chryfo.in di¿ío.c.eij.ciens5quemadmodü qui 
ambulatÍnter duosinimicos voleasambob. 
¿lacere finealioquio mal i eíle non poteft,.. fie 
inercator fine mendacio & periurio efle non 
pot.Sed fübftantia talium ftabilis efie nunpo 
teftjnec profícit ad bonum quod de malo coa 
gregatur, quemadmodura fie tr i tkum vei ali 
quid tale cernasin cribo , dum hucillucque 
iadatur,omnia grana paulatim deorfum ca-
dunt,&T tándem in cribro nil remanet nifi 
ñercus , fie de fübftantia negociatoris nil re-
auaet, áifipeccatura.Nam &íic legitur in 
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yitafpatrum de quodam mercafore quod v i - Exeplá, 
fus fuitabeato Pannutio híEtemita ei xquipa 
randus in gloriajqui tamen Pannutius haere-
mita fandiftimus magni meriti fuitapud 
Deum - ActendequiaipfePannutius exami-
nans vitam eius inuenitquód totum lucrura 
expendebat in pauperes Chrífti, ve pater pau-
perum, ab vfuris & periuriis, & aliis illieitis 
abfttnebat cum magna deuotione vacans d i -
uinistemporefuojqui demum etiam dimífit 
opusillud. Quiseft hic & laudabimuseum? 
Ecclefij.j r.<f[ Operado autem tercia quse de-
feruievanirati eft illa quxdeferuitornacui ia 
danciís, vt ars ferici in magna parte. Nam & 
fi dóminos deceat rales veftes ^ & reginas ut 
HiEÍier fanda& aliqui reges fandi fe ornan-
tes-Sed multi abutuntur quos non decet.Vn-
de.r.ad Timo.r.ait.Nonin vefte przeeiofa a á 
r i &argenti& margaritis, immo ytars reti-
ceilorum & reeamaturs in veftibus & perfo-
raturf feu fcanipature& purpurse ceruftead 
Golorandum faciem & huiufmodi3ad quid de 
feruiunrnifi vanitati, vr dici poflit illud Hie-
re.li. Opera eorum vana, & rifu digna. Vnde 
Ghryfo. dicit fuper Mat.^p ab arte calceorum 
& textorú multa abfeindere oporcet. Etenim 
ad luxuriam deduxerunr neceflitatem eius 
corrnmpences aut raali arti commifentes. ,, 
Demum quantum ad tertium opomtha-
bere iBoperibus &artibusinftantiam & peí 
feueranciam . Nam vt dicic Anacieras Papa. 
In vnequoqueartium opere mater inuenitur 
inftantiadiftin.83-nihil3& hoc eft quod dicic 
pfaL vfqi ad vefperara.i. vfq; fero eontinuan 
do,non parum.operando & fubicodimitten-
dojvel vfqjad vefperam ideft vitse terminum 
quodreft contra aliqubs krííabiles qu iomní 
die murant vnani artera , h i funt fimiles fi1i©;. 
in coaftanriícde quo dicit Boetius de eo sar-
¿ans in lib. de féoíariüm diíciplina, quod cu 
pater eius poluifierad opera diuerfe artis, q.a> 
fubito attediebatur cum vnam inchoabat, ds 
mumomnes rennens interrógate parre quid 
faceré vellet. Refpondit íe velle fieri afinum 
y-t faíbam ferrec.Sed cum aliquis in operibus 
alrcuius ¡icitf artis beae viuendoperfeuerat 
vfquead vefperam , ideft finem , tune fedo-
fero, i deft v i ta d efi cien te di c it do m i n us , v o -
ea operarios & da eis mercedem. Match, i o * 
feilicetoloriíe» 
N 
[^ De dmerfisgeneñhm contraB'ím* 
Ctyhulum. 2 . 
Otandum quod in translatione rerum 
quefir perpriuatasperfonasaliquando 
tiansferrai: 
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transfertur dominum re i , aliquando folum 
vfus reí retento domino. Et piimum fie fex 
módis. ^ Primo per liberalem donationem, 
feilicet cum nil expeftatúr retributionis ex ta 
; l i donatione rei nifi beniuolencia qu^ dici-
tur donacio dequa tnfra dicetur^titu, lo.cap. 
4.&.J^Aliis quinqué modis.íitper dationem 
iliiberaletn qua videíicetvimtrásferens yná 
rem expeftat ab alio aliquid ^quinalens ei qd 
Permu- transfertur.Et primas modus dicitur permu-
tado tatio cura videlicet transfertur dominiura a-
licuius rei vtilis pro alia re vt i l i , puta frumen 
tum pro vino vel pannus meus pro lana tua > 
vel panno fef ico tuo , vel pecunia mea áurea, 
puto vnus fiorenus pro pecunia tua argéntea 
puta pro groffis. 17. vel circa.Iftud tamen v i -
timum foletdici cambium coainuiniter,alig 
veropermutationes vulgariter dicunturba-
radi. Alius modus dicitur in vno transferen-
Emptio tium dominium rei cum altero emptio & i n 
altero vendido, quando 3 feilicet transfertur 
dominium rei vtilisjputafruraentijvinijani-
malium , douiorum, agrorum &huiurmodi 
pronumifmate vel conuérib , quia enim dif-
íicile eratfemperres vfuales immediate com 
murare ín alias res, ideoínuentum eñ mediú 
per quod taiiscommutatiofiat. Ethoc mé-
dium dicitur unmifma feu pecunia nnmera-
ta, &commutatiorei vtilis pronumifmate 
dicitur venditio. Commucationumifmatis 
pro vtil i dicitur emptio. Vltimus modus eít 
cumfit permutado ríumifmatis pro numif-
mat€,fed cum expeftatione temporis & in eo 
qui datpecuniam .dicitur mutui datio, in eo 
„ qui recipit pecuniam & expeétatu r ad redden 
Mutuu ¿^t^ pecuniam dicitur mutui acceptio.p mu-
tuum enim transfertur dominium peceuniae 
in accipientem. Et i t t i contraflus fex funt l i -
citi,!^ com debito modo fiant^illiciti cum in-
iuñefíunt.Nam donatioíi fíat per eum quinó 
poteíl donare 3 vt eíl religiofus, iniufta eft & 
nótenet^etíí íiatiniuñacaufe vtob turpicudi-
nem, peccatum eñ,argu.diíHn£done. 85.do-
nare. Permutado rerum cumfit fine fraude, 
licita efl:, vt patet de rerum permuta, per to-
tum. Si cum fraude peccatum efl:>& videntur 
ad hanc reduci eontradus innominati feilicet 
do vt des j 6¿ do vt facias, vel fació vt des. 
Emptio & venditio licita funt nifi fíatexcef-
fus prgai in véndente notabilis vel dirní -
nutioin emente vel fraus vel vfura implici-
ta propter expedadonem temporis, vt ex-
tra de vfu.capitul. in ciuitate, & capitul.na-
«iganti. Dado mutui quse eñeírca res quae 
?íu copfumuntur vt frumentum vinum & 
huiurmodi vel diítrghuntur vt pecunianu-
merata cum íkgratis v tni l expeftetur vltra 
fuum capitale & beniuolentía ex obfequio l i -
cita ett & piura opus. Siautem aliqui terii-' 
poralis vtilitatis expedetur, vnde-principa-
liter mouetur ad mutuandum illicita eíl&~ 
vfura, argu-14. qusftione tertia fif^neraue--
ris, extra de vfu.capitul. confuluit. Mutui 
acceptio licita eft non folum cum fít gratis 
fed etiam cum fit fub víuris, quandofeilicet 
adhoemouetur neceffitate, nec inducir mu-' 
tuautem ad vfuram faciendum vt quia ad 
hocoperatus erar. Aliquando vero transfer-
turfolum vfus rei retentoííbi domino eius 
rei. Et huius translationis funt fex modi qua-
fi correípondentes, diétis fex modis quibus 
transfertur dominium reriíra. Nam primo 
modo, feilicet donationi cortefpondet d i -
¿tum commodatum quod proprie eft rei quí Como-
vtendo confumicur vel deftruitur vt cura datum . 
quis commodat alicui gratis équumjlibrum, 
domum,&huiufmodi, vt vtaturad certum 
tempus & licitus contradus eft de fe5fícut dí-
¿lum eft de donado. Permutationi eo ref-
pondetmutuaaccoramodado, prjediüarum' Accom-
rerum,ptuatu coramodas mihi equumtu moda-
um et e'goboué meum, vel fu v'num librumj do . 
& egotibi alium íibrum tu vnam domum, 
& ego 'vnumagrum , & totum fine fraude 
'immixta lieitum erit. Emptióni correfpon-
det conduftio & venditioni locado qua: pof-
funt eííederebus mobiíibus& íinmobilibus Condit-
qus tamen non confumuntur vfú & ifia non: étio» 
fiunt gratis, fed cura datoprsecio pro tali víli 
puta cum accipitur equus ad veáuram pro 
taliprseGio vel dotnus adpenííonem vel ager 
ad collendum pro mediecate vel ad affiaum 
vel cum quis locat operas fuasperfonales& 
alter eum conducir ad laborandum , totum 
eft lieitum dummodo iuftum pi seciüm ñatua 
tur & fraus omnis tollatur. Nam fraus & do- Pígno-
lus nemini dfcfit patrocinari extra de referip. ratio. 
G. fedes. MuEüo non refpondet proprie alius: 
contraflus, habet tamen aliquam fímilitudi-
nem licet modicam ad pignus inc¡t:antum re 
ftituta pecunia ab eo q dedit pignus lile qu i 
aeceperat reñituit pignus & i n pignoratione 
poteft ibi efle & non efle perfeftum , nam íi 
folum pignus quis recipiat vt de íuo fít fecu-
fus ka qjjde pignore non confequetur alia vtí 
litaté lieitum eft. Si autem deeo confequatnir 
vdlitatem íiue fitreí mobiiís qua; proprie df 
pignus íme rei immobilísvt domus &ager 9» 
magis proprie dicitur hypotheca,puia qa vt i 
tur equo vel veíte quam habet in pignus, 
vtitur 
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?íltur domo Habitando vel habendo de ea 
penííonem agrorecipiendo frudum eius qug 
habet pro pignore ibi eft vfura exprsfla,extra 
depig.c.illo vos Tenetur.n. omnemfrudum 
quem habet ex pignore computare in fortem. 
Dehuiufmodi contradibushabes3 fup.z.par 
te.z.r.c.devfur.^fltem noca cpfacera fraudé 
legtbus iniuftutn eft vnde &peccatuai, & vt 
dicicglo.fupercplerique.i4.q.3.facit fraudé 
legi qui verba legts feruat, fed mentem eius 
circumuenit, vt ffdelegi.Kfraus.Sed vt dicit 
regula iuris vltiroa in.ó.Certum eñ q? ís com 
mitticin legem qui verba legis ampledens 
contra legis nititur voluntatem.^f Fie autem 
Frausfít quatuormodisfraus legi. Vnomododere 
leg{ qua ad rem quando datur in fraudem vna res pío 
mormo alia,vt.i4.q.5.plerique.vbiponiturexemplú 
dis. de eo qui racione pecuntae mutuat^ ne videat 
ccmmittere vfurab non plusp'erkquam mu 
tuatam, fed quaíritex hoc enxenia carnium 
vei vini & huiufraodi que pecunia seftiman-
tu r , ifteíacit fraudem legi.vnde & contra le-
geruntibidicitur.&. i . q . i . funt nonnulli.& 
talis ell fraus Macedoniani5fí.ad Maced.l.lH-
lianus.Itero fie fraus de perfona ad perfonam 
vt'cum quis fub perfona alteriusexercecvfu-
rain, quafi ipfs non íír víurarius cum in veri-
tateíitpeccator vfurarius, &teneaturad re-
fiiíutionem ex quode pecunia fuá fiediít.46'. 
fícutnonfuo &cummaritusnon poteíi ah-
quid daré vxori/upponit aliam perfonam cui 
dec, v t íf. de dona.inter vi.&^vxo.l.haecracio. 
§.fi.Item fi fraus fit de vno contradu ad aliú, 
vteum muhernon poílit aüquid daré viro 
fingir fe venderéei, vt ff. de dona.inter vir. & 
vxo.l.fifponfusjfíc.i6.q.3.Sifacerdotes. vbi 
ponuntur cafus fecundum vnara leéluram . 
Cum epifeopus vel facerdos volens daré ne-
potibus derebus ecelefíse fiogitlitém habere. 
cum eisproeccleíia&facittráfationem cum 
eis.ltemílfraus devnoconcrafíuadalium vt 
cum mulier non poffic fidembere conftituit 
feprincípalem debitricem.vt.íf ad Velleya.i. 
quamuis.&53.q.5.muiierera. , 
^ De negociettorihm & camtforihus }&de diuer" 
psgencribus camb'mum. Cap.q, 
r 
"Ncipiendoigttur ab operibus negociatio-
nis qux videtur bonorabilior in ciuilitate 
Negó- humana inrer mechanicas. Negociatorpro-
ciator. prie dicitur qui rem comparar, vtinregratn 
& immutatam vendendo lucret'ur.dicit Chry 
folidia.88.eijciens. Et poteft dici elfe triplex 
gemís negociationis, quia ye! de pecunia ad 
pecuniam, vel de mcrcimoníoaí mercímo» 
niumjvelde mercimonioadpecuniam. Eí 
prima dicitur cambitiovel carapíío.Secunda 
permutatio vel baradum.Tertiaemptio & vé 
ditio.^Etcambium fit niultismodis. Pnmú Cábiú 
dicitur cambiumminutumjvc de monetaar" 
gentea vel aüreaad seream&econuerfo, ve 
eumquis datcampfori vnum florenumau-
reum &recípic proco, libras Scfol,^. fi eft 
largusvelgroílbsargénteos, i p . í í c campfor 
retinet libi quatuor denarios vel dúos qua-
trenos vel vnum folidum fecundum confue-
tudinemloci. Etfíceconuerfo quandoquis 
vult habere vnum ñorenum largarn acam-
pfore dabitproeo íibt.J. lib. & fol.4.vel. y . i l -
lud ergo plus quod recipit campfor non reci-
pit ratione mutui, quia ibi non eft mutuum , 
nec quia pecunia vendatur quse eft inuendi-
bilis vtdicir Archi. fed ratione laboris quem 
fubütin numerando pecuniam & expenfarú 
quas facirpro penfione& miniftris Ratio.n, 
laboris & expenfarum habenda eft. extra de 
vo.c. magna. Vndedefe talecambium e í t l i -
citum fed fie illicitum vel quia plus accipiunt 
quám fit communiter confuetum, vel quia 
dant monetas diminutas in pondere velnu-
meroj&tenenturad facisfaciendum velpau- .. r 
peribus erogandum.^jeit aliudcambmm q í 'Pe 
dicitur per literam quod fíe celebratur. dat c,^ s 
quis campfori vel mercatori FlorentiíE.c.flo-
renos reíhtuendos íibí vel alteripro eo Ro-
ma; vbi iliis indigebit & hoc vt fecurius & a-
ptiusbabear 3 pro quo literam carobii cápfor 
facit feribere aiteri campfori R.om2e,vt ací re-
quifitionem portantis talem liceram,taíi der. 
c.flore. FIcrencig receptosjSc fíe Rom^. c. flo-
ren.fibi affignanturfecundum lireram.Et i n -
de campfor lucratur, liue propter varietatem 
valoris monetarum,quiac.florenorun) quos 
Floremiasrteepir campfor plus valent quám 
valeanc Rom^fiue quiaetiam Romae dabun 
tur. c. fineaiiquibusfolidis,autetiamecon-, 
uerfo quando deRumahbs facerettraofmit-
t i pecuniam quam quis ibi habet, & per carat 
pforem cum lirera cambij ex quo campfor l u -
cratur. Et cum hoc noníumuruum nec ven-
ditió petunia, fed contraélusinnominatus. 
do vtdesdeferuiens vtiiitatihominum roña 
biliter cp indelucretur, raiione laboris & ex-
penfarum &periculorum de fe licitura vide-
tur fequeftratisfraudibus. Nemoenim co-
giturde fuofacerébeneficium.io.q.i.prseca-
nx.&i i.Cor.^.quis nunquá fuis ílipédiis mi 
litat?Eíi tertiuragenuscambiiquod diritur Aliafpé 
íiecum feu fine lícerá/eu ad libras grofibrum. cambii. 
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BtvHa libra groflbrüfn funt.ió.ducati.Fitaüt 
íictalecattibíum. accipit quis. 10. hh. grofíb-
tum Florentix.i.ioo.ducatosa campíbiefeu 
. mercatorequos íibireíHtuere dét hincad mé 
,femFlorentise^ eo valorequoyalebitntVe-
netii» 100. ducati indead 10. diesadie cele-
brari contraftus.i.accceptionis dift^pcaini^. 
Etfiplus vuíttenerediflamquantitaté r o o . 
ducátorum de menfe in menfem renouatur 
contraftus modo praedido. Gomingit autem 
ico. ducati in décimo diea receptionepe-
cuniae valent Venetiis quantum tune vale-
bant Florentise quando illos recepit, & fíe 
campfos nillucraturjaliquandominus valer, 
Se fie campíbr vel mercator perdit5quia illud 
minus íibi redditur de centum valore quo 
minas valent, aliquando plus va!entj& tune 
campfoslucratur ülud plus. Et communiter 
vt in pluribus cafibus plus valentquando red 
dit quám cum acc}pit3quamuis aliquando v t 
d iñum eft valeant minusjvnde in capite an-
ni femper reperitur in lucro & magno. l í lud 
communiter cenfetur vfurarium 5quia ibi eft 
mutuumí& fpes lucri in campíore^ex quibi^ 
duobusperficitur vfura.2,4^.3.6 feneraueris. 
Ethoc fentire videtur Laur. deRidolphis in 
traft. de vfuris. nec excufatpericulum vel du 
bium amitténdi. i.quia minus poííunt vale-
re illa centum temporeredditionis,tum quia 
in mutuo aliquid iperarenonlicet.argu. de 
vfuris, c. nauiganti. tura quia raro contingit 
Quáftu perdat De his tamen tribus generibus cani 
genus bíjhabesin. z.parte.tir.i.e.decambiis Efí& 
eambii. quartum genus cambii quod frequenter mo-
dernis temporibus celebratur quod dicitur p 
literam, difíimile támen a fecundo quod dici 
tur etiam per literam, E t videtur quoddam 
mix tum ex fecundo & tertio& magis trahi 
ad materiam tertii. Vnde& vfuram faperevi 
detur3 & fít hoc modo; Petrus indigens pecu-
nia Florentis vel alibi exñspeti ta Martino 
campfore vel mercatore 100.floren.tune fibí 
dandos ad rationem cambii per Venetias per 
Barchinonam vel Neapolim & huiufmodi, 
<juod intelligitur g> Petrus faciet refíituere 
ipíí Martino illa 100. Venetiis, Barchinona», 
vel Neapoli prouteonuentum eftintereos, 
co valore que valebunt illa 100. de illa mone 
' t a quse ibi currit quando litera cambii pr^fen 
tabitur ib i in capite videlicet quindeníe vel 
menfís vel pluris temporisfecundum diftan-
tiam loci a eiuitate vbi reperitur peeunia3 ad 
ciuitatem vbi redditur j & fiemittiturlitera 
cambii. Etípfarecepta pecunia redditur per 
íaflorem illiusquipecuniam receperatjTed 
de illa monetaibi cúrrente, & hoc campfor 
feu mercator lucratur quia communiter plus 
ibi recipitquám dedent,&hoc ratione varia 
tionis valoris monetae datas ibi,licétetkm ali 
quando non lueretur, vel aliquid perdat ipfa; 
mercator. Quíeritur vtrum hoc fít l ici tum,& 
videtur quod ííe.Nam íímile videtur ac fiquis 
procuraret magnam quantitatem habereBo-
noniorum Florentin^,vbi vnus valetsi4. de-
narios. & deferret eos Bonoñiam vel alió vbi 
valerét.z6.denarios.Sed hoc nullus illieitum 
afletet tale luerum induítri íe,(phocta^tum 
dat de Bonoñ .quantum valent ÍFlorentiaerci-
licet.24.denarios Et Bononiae vel alibi tatum 
permutando cum alia moneta , quantum i b i 
valent.26. denarios accipit.Qupd autem acci 
piat plus dúos denarios de vno quám fibi coa 
fiiterit hoc facit varietas valoris monetae ma 
gis in vno loco quám in alio, fícut & de qu i -
bufeunq; mercibus conftat quod plus valent 
in vno loco quám in alio , fie & in difio cam 
bio videtur. Sedrefponderi poteftgjnon eft 
íímile. Nam ibi nullum eft mutuum vt patet 
de fe, fed realispermutatio, vndelicetfpera-
re & quíerere luerum. In cambio autem pra?-
difíoquamuisfícnominetur, tamen realiter 
videtur eflemutuum. Nam Petrus indigens 
Florentias pecuniis vtfibiprouideat,, aecipic 
fub mutuo a Martino illa 100. fub nomine cá 
bii per Venetias vel Barchinoñ. & huiufmo-
di , ibi reñituenda, cum ibi non habeatalkjn 
mereimonium faceré vel inde pecunias ad fe 
retrabere.Exquo mutuo ibi reftítuendo Mar-
tinus fperat indelucrarivnde vfuramfapere 
videtur.ar. 14.q.3 .pleriq:.f[ A d quod fatis fa-
cit quodhabeturin dire¿k)rioiuns»Vbi qus: 
ri t Petrus quid iuris,cum quis mutuatpecu-
niam reeepturus ad certum terminum alte-
nus generis monetamvel aurum velargen-
tum vel aHam fpeciem ? Et refpondet dicen— 
dum fecundum Hoítien.& GofFr.^ íi hoc fa-
eiat vt in expefíationelueretur, vfurarium 
eft ex quo fraudulenter & mala intentione 
fie & aliquid fortiaccidit.i4. q.3.plerique. & 
fíe videtur efíeinpropofito. Viide malepof. 
funtexcufariab vfura mentali. Et Hcetin 
fum. Aftenfís dicatur licita eífe cambia, quia 
ars campforiaaquibufdara theologis, in. 4. 
diciturlicita, tum etiam quia vtilis&iiecef-
fariareipubli'eas, ficut& negotia«o,tum etiá 
quia curia Romana vbi etiam exerceturto-
k r a t , i ñ a non videnturfuíhcereadexcufan-
dum vfuram. Nam conceditur cp arscampfo 
ria de fe fít licita, ve in primo & ,fecundo ge- In prin. 
nere cambii d i í tumeñ fed non inomnieo cap. 
«foicicur 
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^&ichmnmh'mmJ quíá m difto cafu nó v i -
detur cambiumjfed mutuum ficut & negocia 
- tio quamuis de fe licité fieri poííitpoteít eciá 
íieri cum vfura,vtin d.c.in ciuitate.de vfuris 
& tune non eft licita Qupd etiam dicatur vti 
lis & neceflaria reipublicae etiam nó excufat, 
quia etiam reipublicae eít vtilehabereprolH-
foula ad obuiandum maioribus malis, & pú-
blicos foeneratores ad fubueniendum indigé 
tiis multorumjnec (í eis non prouideretur3vel 
íle machinenturmalum contra charitatem} 
&tamen nullusdicitproperhsc íllanonef-
fe mortalia & damnabiliafacientibusea. Sic 
& i n cafupropoíito quauisííthoc vtile mul-
Non vf1 tis, non tamen excufat facientes talia, cíí vfu» 
ypmifsu ra videatur. Quod curia Romana tolerat etia 
qcf dolú nonvalet, quia non propter hoc intelligitur 
tolerare, approbare cura non dedarauerunt hoc lice-
re. Nam & tolerat concubinatum multorum 
curialium, quia forte male poflf tauferrejnec 
tamen dubium eft non approbat . Vnde 
Chryfoft.Quod permittimus nolcntes príeci 
pimus.í.permitcimus fecundum gl.quia ma-
las hominumvoluntates ad plenum prohibe-
reno n poflura us.31 .q. 1 .hac ratione.& extra 
deprseben. c. cum iamdudum dicitur. Multa 
per poenitentiam toleramus quae íi ad i ud i - • 
cium deduceremus caflarentur. Vnde faluo 
meliori indicio vídetur tale cambium fapere 
vfurarn quod tamen multum frequentatur. 
Etmultosdodif l i raos&Déum timentes au 
diui fie tenere.^f Videtur talis campfor vfura 
rius mentalis esenfendus, dequo vfurario .f. 
quieft mentalis dicuntBernar. Innoc. Gofír. 
Hoft. vt fertur in direftorio iuris, qj indu-
cendus efl in foro píenitentiali vt reítituat per 
^c. confuluitde vfuris. Et inducendus eft non 
compellendus.f.in indicio contentiofovtre-
ílituatj nec tanquam vfurariuseftpuniendus 
SedquoadDeum veré eft vfurarius & ficac-
ceptatenetur reftituere, quiafolaintentio fa 
cif vfurarium, quod intelligitur cum effedu 
quantum ad obligationem reílitutionis cau-
fa. f. quia accipit vltra fortem vt. 14. q.3. per 
totum.Sic talis in tali mutuo,quod cambium 
dicitur intendit lucrum,a!iás non fadurus. 
A l i i forte dicerent non efle mutuum, fed cá-
biura realiter.fed vtrum verum fit ipfi yide-
rint. Nam íi ipfi sppellant contradum inno-
minatum, do vtdes, etiam ibi poteftelíe im-
plicitum mutuura,vt aliquando contingit in 
contraftu eraptionis & venditionis & ibi po-
Aliud_ teftefíe vfura.de vfuris.c.inciuitate^IIncu-
genusca ria Romana Ht alius genus cambiipercam-
bii in cu pfotesjquod videtur magis efle illicitú & vfu 
rariunl. Nam beneficia vel dígnmtes inibíáé tía Re-
cipientes cum habeant íbluere annatam feu mana, 
primos frudusbeneficiivt diciturpro medie 
tate camera? Apoftolica? infra breue tempus 
fecundum taxam quse ibi habetur accipiunt 
pradad feu beneficiati, ipfi fub nomine cam-
bii a campforibus fofuenda apoftolicae carnea 
rx, obligantes fe ad reílituendum ipfa in.par-
tibusillis vbi funt beneficiad & de illa mona 
ta ibi cúrrente, & vltra lucrum quodconfe-
quantur varietate monetarum ibi reftituen-
daruni voiunt fibidarl tantumprocentena-
tioj puta.j. vel.^.vel plus & minus fecundam 
diuturnitatem tempóris maiorem vel mino-
rem quam habetexpeftare pecuniíe fusered-
ditionem.Etinítrumentum fieri faciunt obli-
gationisdebiti, non folumpecunise mutua-
tse, fed etiam yfuríB additf tanquam totutn* 
fit de capitali vt fi mutuanr mille & campfo-
res volut habere in partibus.illis miile & quin 
quaginta rationemutui, inftrumentumcon-
dnet mille quinquaginta mutuata talitem-
pore reñituenda, vnde cum ratione dilatio-
nis temporis plus petant. f.quinquagintajquo 
modo ab vfura poííit defendí contraéius ta-
lis non videu^ar . i^ .q . j . fifoeneraueris cuna 
c. fcq.& exta de víuris.c.confuluit^&c. in c l -
uitate. dift. Ss.enciens. Solent autem tales 
campfores excufare tale lucrum rationeperi-
culi dicentes, quiafi pr^latus morerétur in 
uia amitterent totam pecuniam mutuatam 
vel etiam fínecaufa mortispofletcontinge-
re quod in parcibus fibi non reñitueretur.Sed 
non videtur verum. Nam nifí eífent in curia 
prius bene fecuri de pecunia mutuata per fa-
tiídationem aliquorum ibi éxiííennum non 
mutuarent. Etfiobiiciatur perexempluraa 
fimili. Nam conceduntdodores quod cum 
volés & intendens adu de pecunia quam hét 
negociad, íperansinde lucrum verfimiliter 
prouenirej quídam hoc fentiens 8f feiensin-
digens pecunia illum rogatcpilla pecuniam 
cumquaeft paratus negociad & lucrari fibi 
rautuet5 & propter liocfibi dabtt lucrum aS 
in ilio dubio poteft rationabiliter ^ftimatijíi-
cite poíTe mutuare& lucrum illud accipefe, 
nec eft vfura fed vtintereíTepetiturjideftfui 
damni vitatio, cum non moueatur ex inten-
tione lucrandi ex mutuoquod eft vfura : fed 
feruiendi proximocum vitatione tamenfui 
damni. Nemo enim debet cum iadura alte-
rius locupletad. dereg.iur.libré. Dicunttn 
q? fi cum reahter fit & fine fraude non confu-
íendum, neper hoc aperiatur vía fraudibus, 
ergo a íimili licitum videtur in cafu noftró. 
Nam 
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Nam campfor ex carentia pecunis quá mu-
tuarpro ilío teporenon potcumea negocia 
r i ^ íicpatitur iaauram.Refpondeoq. non 
«.ttfimilequiailledequo pofitus eft cafus, 
íntendebat principalicer daré fe negociatío-
ni & pecunia exerceret in negociatione l ici-
ta. A cafu autem eft q) mutuet poftea peten-
t i ííbijvt feruiat amico in quo: tamé v ult fe 
indemnem feruare.Sed campfor principal^ 
ter intendit exercere tale mutuñ q? cambiú 
vocat,necillipríelato mutua vt feruiat, fed 
vt magis lucretur.quia magis per viam illa 
lucratur quam per viam negociationis & in 
tentiolucriexmutuo implícito vel explíci-
to facci vfurariu vt ín dido.c^íi ffneraueris 
j4.q.5.Hi etiam funt mediarores in fymo-
niis,quaeííuntin curia offerentes muñera in 
tercedentibus pro benefíciispbtinendis pro 
praslatis fuis amicisvnde& grauiter oíFen-
5dunt,& hi funtnumularii de templo eiedti. 
loan.a.c.dequibus etiam dicitur i . q . i . í i -
quis.epífcopus.Siquis mediator tam turpi-
bus & nephandis datis& acceptis extiteritjíi 
laicus eft anathematizatur/ed per extraua-
gantem tales funt excommunicati. Deifto 
vltirao cambio habes etiam fupra in fecun-
S*1 da parte tit.primo.cde vfuris. 
^[Negociatores infuper in fécularibus ali-
quando feexercerent vt índelucrentu^qcP 
¡cum debite fit non videtur i l l ici tum & fieri 
poteft fecuritas in mercimoniis,vei in pecu-
iiiis & inperfonis.fit in mercimoniis quidé 
íaue per mare fiue per terram deferendis^pu-
taPetrushabet mille fíorenorumvaloremin 
mercimoniis in naui de Flandria, Anglia,. 
vel Hífpania.Pifas deferendis, dubitat vel t i 
xnet de fubuerfione nauis vel captura a pira-
j i s , dat veloftertMartino 5.vel 10. pro cen-
.tenario plus vel minus fecudum q? plus vel 
minus timetur de periculo pro^ íecurirate fu 
' perhis fíendaiCum aíTenfíc fumens in fe peri 
culum ratione diéli lucri. .<f|Iileigitur Mar-
tin usacceptis i l l isf .vel io.pro centenario 
Notabi- fí tuerces falux eonducuntur fibi remanet i l 
l¡&Qfos„ lud lucrum ratione didae fecuritatis.. Sed .íl 
nauis periret vel caperetur ab hoft ib us Mar-
tinus tenetur de mille florentis. pro fecurita. 
tefafta, licitum reputatur tale íucrura ra-
tione periculi quod fubiit. Nec enim poteft 
diciibi eflerautuuracum nil mutuetur,nec. 
lucrum turpe-cum nec inueniatur prohibi-
tum & vtilitati deferuiens hominum,nec ob> 
e.nauiganti de vfurisjquiaiillud; habet locü 
%iíicet fufeipiens infe perículum mercimo-
Sffiííáliqnid; perciglt: de mercik dicitur vfus 
ra5quandovideliceEÍl!udpetit non ratione 
periculi, fed ratione mutuifadiei cuius suc 
merces vtnotatloan.Cal. Et idem dicendu 
de mercibus deferendis per terram per loca 
periculofa. In pecuniis nota exemplum» 
Petrus petit a Martino c. fub mutuo fiue gra-
tis íí poteft fíuefubvfura cum indigeret, & 
cum non confidat de Perro Martinas, exigic 
fecuritatem feu fatifdationem pro eo. Albec 
tus negociator vel campfor qui habet ma-
gnum creditum vel quicunque alius fatífdac 
pro eo deillis.c. fed de hac fatifdatione vulc 
duoprocentenario,vtrum liciteaccipiat illa 
dúo pro ícripta fatifdatione? Videtur dicen-
dum quod finon eñomninofecurus fatisfa-
£i:or,vt quia poteft fallei-e,tunc videtur l i c i -
tum ratione periculi^quiafi ille non folue-
ret fcilícetprincipalishaberet fatifdatorfol-
uere,fed íi eft omnino fecurus3vt quia certú 
eft illum habere tot bona quod fatifdator n6 
habebit ipfae reddere vel laborarcnon vide-
tur tutum Iucrum,quia videtur implicitum 
mutuum & ratione illa recipere d ú o . ^ | Et 
quandoquidem idem eflet creditor ideft mu 
tuator pecunia &,fatifdator,& alium fingít 
efle rautuantemj,alium fatifdantem eflet vfu 
ra mamfefta.De his habes per Lauren. de R i 
dol.ín 2.par te tit .r .c.de fecuritatibus, 
^Defecuritateperíonarumquae fit muid- §.2: 
pliciter.Vno modo per faluiconduíta , vt cu 
dubitatur de tranfítu peraliquem locum fi-
bi fufpeftum'vel acceflumadiocum vbi fibi 
immínetpericuium vitíevelcaptura, & da-
tur fibi faluufconduclus pro quo íb'uit cer-
tum quid, licite quidem accipiturillud. Si-
tamen faciens fibi fecurítatem feruet promif 
fumjpaftaenim exconuentionelegem acci 
ptunr,de re.iur.c.contra¿iíüs.Et fides etiá ho' 
fíi cuna promittiturjfeEuada eft z j .q . í .noli . 
Sed de his non hicagitur pdncípaliter,.nec 
hoc eft exercidum mercatürum,fed domino 
rum.^JEft&alia fecudtas perfonarum' qu.a 
videlicetquis cum alio contendens. de vita 
vel morte alicuius principis „ vnus. eorum 
affecurat de vita per tantum tempus ,. pu -
ta per annumobligansíe alteri , in io . flo-
re, vel i n c fibi dandos, fuifque ad dam-
num íí non fuperuiuat.. Alius econtra fe ñ -
bi obligatin tantundem vel aíiam quanti-
tatem maiorem! vel minorem^ fí moriatur.. 
Et cum alterum corum oportcat euenire, 
quaeriüurfíilludeftiicitum üiicrum ,, & fatts 
videtur quod: non-jquianulli d'eferuk vtili ta 
ti/edifo-luiiTcupidkatpvnde 8¿ turpe lucrúi 
áiciiporivnde& illicitú .Datur etiam P hoc 
mai 




íint l ic i -
tx. 
«ia ad cptantíum mortcm aliorunij quod cíl 
iUícituin & pauperibus ei'Ogandmn.i4.q.j. 
quihabecis.cum §.feq.de confilio tamen n5 
de neceíIitate.Et Ídem videtur dicendum de 
contentionibus quie tíunt non folum ínter 
mercatoresjfed & aüos quoícunqj de aliquo 
euentu rei prseteritaejprgíentis vel futur^, pu 
tajquod tahs eft mortuus vel non mortuus, 
quod talenegocium fmtvel non fuit , quod 
in annofuturo eritpecunia vel peílis velad 
uencus alicuius exercitus. Etiaminter fchola 
res vel doíloresfuper decifionealicuiusqua? 
fiionisfíunthuiufmodipaéla, qu^ dicuntur 
a quibufdam innfidationes,& omnía vana & 
turpia videntur. Deturpi lucro liabes.in z. 
part.tit.i.c.de íurpi lucro. 
f[Depermutationibusquefíunt a mercato-
nbas.Cummercatores non poíTúntita cito, 
& apteexpediremercimoniafua per contra-
fíum venditionis vt vellent,tranfeuntad có 
traftüm permutationisjquem vocant bara-
¿tunij qui con traítus de fe eft licitus,poírunt 
támen ibi fíeri fiaudes5ficut & in quibufcun 
que ahis contráfíibus de fe hcitis.Sed vt di-
éit Aug.Ha"cfunt vitiahominumnon rerú. 
Fit ergo commutatio aliquando de pannis, 
ad lanamjvelde pannis Isneisad fericos vel 
de ferico ad aromara & buiufmodi diuerfi ge 
neris rérum quae hodie multum frequentan-
tur propter penuriam denarioium.ln huiuf 
modi áuteríi remouédáe funt fraudes qu? ho 
die vbiqueabundant.Siquisautem in-permu 
tandopt^ciumponit excedensiufíurn valo-
rem rei fuse permutando fecundum cófeien-
tiam fuamjfed ex eo quia nouit aperte & in-
dubiequód ille cum quo permutar fimiliter 
apponitpr^cium exceffiuum rei fuíe, huiuf-
modi éxceífus pari recompenfatiorie tollun-
türj'turpis tamen eft vfus.in pérmutatione fí 
cut & in aüis contraftibus quibufcunque & 
aftibusfraus & doíus nemiñidebent patroci 
nari.extra dérHcrfp.c.fédesvHic etiam aduei-
íereoponét quod in huiüfmodí; p.ermutátid 
nibus tenia perfbna non ijédátür. Nam vtdi 
cit Amb.cum non pótett alteri fubuehiriym 
fiakerum grauando^commodius eft neutru 
íuuari quám ákerum grauari. i f.q,'^. deni-
que.Verbi grada, cum permücat lanifexvel 
tetagliator pannos fericos ,'frequenter fít vt 
fetaiolus dimitcat pannos láñeos m eunvper 
mutátos penes retaglkuorém, ca de caufi & 
paftovt de ipfp panno retagliator: vendat 
texiot ibus fericorum/eu det pro parte met-
cedis quam debent habereipii textores a ma 
giftris íuis fetaiolis^ communiter pro maio 
r i precio ipfis dantquám aliis vendant.Va-
de recipiút textores diminucibnem fuá; mer 
cedis,in quo Sc fetaioli malefaeiunt defrau-
dando mercedem & retágliato.res in hoc eis 
feruiendojVt fatellites eorúm. 
^ D e negociatione qtix fit emendo al.iqu3,vt 
ipfs immutata maiori precio ab eodem. ven 
dantur,quod contingit fíeri deomni genere 
rerum.f.deanímalibiis diuerfi generis^ de v i 
duabbus variis frumeníOjvinojoleo, & hu-
iufmodi delibrisdepannis laueis,laneis,feri 
cis5de metallisjlapidib.precioíis & aliis, qaae 
quidem omnia príedida illieitum eft clericis 
&religiofis¿vt dift.88.fornicari. & extra ne 
cler.vel mon.c.fi.laicis.íicerremotis tñfratf 
dibuspenuris,mendaciis, & alits iniuftitiis 
quibus communíterpleni funtmóderni ne-
gociatores.Superfíui autem videntur qui d i -
cuntur retagli'atOres.i.fondacbarii &rigatte 
n i & quod eodem tempore & eodem loco 
poftunt venderé retagliatores pannos vel r i * 
gatterii fupelleftilia maiori pnrcio quá eme-
rint licite,non clare apparet,quia fi iüiio prg 
cío emerunt5p,lus vendéndo quám dederint 
exceíliuo precio véndunt,& fie illieitum v i 
detur.Siiuftoprecio vendunt, tuneminusitl 
fto, precio emerunt,&: fíe illieitum nifi ex-
cufetür arseorum,quodipfiemunt in nota 
bil i quántitate pannos vel íuppelleftilia & ip 
fí poftea vt plurimum vendunt, nom ftatim 
fed de tempore in tempus, & per partes. V n 
'aliquando diu cxpetlant antequam aliqua 
vcnd.mt.quanto tempore non poíTenc expe-
ñare vendent:eseís,& in huiufmodi labora-
re haber in dífeurrédo,exigendo, reuidédo, 
fcribendoj& miniñros tenereoportet^fic pea 
fíonera foiuere.Dignus eft autem meicena 
rius mercedefua.ii.q.i.quicunque'. 6¿ Luc. 
jó.c,& i.ad Timo, 5.c.Vnde luerum modera 
tum qu^rendi in huiufmodi non videl'ur ilr 
licitum fed in mendaciis& pcriui iis no eüa-
derit-daninationenTeum dicunt malum bo-
numlf efle puta pannum vel aliudfhifáciunt 
moníirásin loéis obfeurisvt decipianti con-
tra quos dicitur Efa,f.Vehqui diciiis bonü 
malüm,& malum bonum ponentes tenebras 
Iueem.^]Hic etiam fígíllanda fraudulencia r i 
gatteriorura,quiácum dafureis aliquid ad 
vendendum,cum ddminus veííis fupeiíeigtiP 
lium velcuiufciinqj reiexpiimit vltimú pre 
ciumjproquo vuk rem íurni vendirR igatte 
riusfí poreftplus habere I;ábbratí& illud-plus-
fibi retinet aílignans dqiniho rei illud quod' 
íibi dixeratquaíi fítfatiifañri voluncaiieius 
ied refte í ur eft Sí lacro,quia fi cene & domt 
ms 
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tim contentws remanebat deminori prxcio 
hoc intendebat vbi plus habed non poterat, 
ffd cum maióriprecio vendideric, totum i l l i 
debet confígnate3ai)is íl quid fibi retinet re-
ftitucre tenetur, niíi forte in cafu vbi-domi -
ñus noüet ei foluere pro labore fuo fecúdum 
moreui artis illius, quia tuoc quantum mer-
.cedis mererür j retiñere poteft, fed non plus 
•tóntfi. donainus rei exprelik dicat^ quic-
quid plus habet de ,illa re fuá in vendendo 
eam vkra tantum prjecium illudfuum ñt, 
quod rarumeft, vel nifi ipfi rigatterius emat 
pro fe iuftotamen prscio & poílea plus ven-
dar alteri,modera:tüm tamen iucrum in qu£-
rendo, aliasoporceret rp deciperec vendito-
- rem eius indimmuáoneiuf t iprsci j , vel em-
ptorem ab eo in exceflu praecij. Quod recar-
'dent vettes.vt.videanturquafi nous, & quafi 
pro nobis vendant fraus & dolus eft qus ne-
rminem a peccatis excufant in damnum pro-
Merca- x i m i , quianeraocum iafturaaiterius debet 
tores vi- -locupletari eftíeg.;iurdib.6'j^¡Mer:c¿tores v i -
íluáliíí. ¿tualium fub qmbus continentur bíadaiolf, 
&tabernarij,feucauponesexhocio¡ura quod 
. «mentesbladatemporeme{FiUm5& vina tem 
] :pore vindemiaruar, quando communiter mi 
ñus vaknt5Vt poftea in proceiTu temporis ca¿ 
«íás vendant quia tune funtin cariorí foro,& 
hocfiue in magna quántkate fímul , íiuein 
parua mutuata vt tabernanj, edam íi expe-
étant perannosquoufqj magno prsecio ven-
dantjdummodonónintenduntcariftiam in-
ducereex máxima talium rerum congrega-
tione , non eft illicitum vendendo precio oc-
canenri j.nec eft contra hoc quod dicitur 14. 
q . j i ^ r k ^ q i . vbi dicitur hocéile turpe Iu-
crum, nan^ hoc eftverumcum hoc fit caufa 
cupiditatis, vbi dicitur in tex. puta cum quis 
eft diues&habesaliaexercitiavnde multum 
lucratur, & nihüominus ex alia caufa nifi vt 
diuitiasaugeat,eciamtalialucra quxri t . Se-
cus autem cú hoc facit vt indeex lucrofub-
veniat fibi & familia fuK,vel pauperibus pro-
uideat, velcoramunitati talibüsindigenti,& 
lioc quidem clericis prohiberur vt alise nego-
ciationes.diftin.88.c.negociatorem. fed non 
prohibecur oís fruduspoíreffionem fuarum, 
vel ecelefie retiñere vfq; ad ternpus quo carius 
vendantur, & multo minus laicis. Sedpro-
hibetar biadaiolis venderequifquilias & mix 
turam immundiciarum pro bonis bladis & 
faceré iniultas menfuras cócra quos dicitdo 
minus AmosS.c Audi te qui conterítis pau-
perem , & deficerefadtiságenos terraí dicen-
tes, quaado tranfibic meíiis ? & venundabi-
mus merces & fabbatum & aperiemus fm-
mentum, &imminuamus menfuram&áu-r 
geamusficlum & fupponamus ftateras dolo?- Statera 
fasJ& quiíquilias frumenti vendamusj Si iri^ dolofam 
fra.Sioblitusfuero víq, adfinem omnia ópe- rejpbarí. 
ra eorum, quafi dícat punlam pro talibusex-
ceflibus Deinducétibuscariftiam dicitHie,. 
rony. Efuríentibus plurimis reíeruareoíum 
prgdouum vincit crudelitacem 1 z. q. i.gloria. 
Reprahendútur caúponesde mixtura quam 
faciuntaqu^cunvvino vendentes aquam pro 
vinojcontraquos diciturEfa. i.c. Caupones Caupo-
tuiaquam vino mifcencfm aüam tranílatio- nes, 
nem. Sed non minus malum eíl cum immi-
feent vinis aliqua nociua corpóribus ho'ñTfnfí| 
vt faciant clariora ve! fuauiora. Menfuras 
quoq;diminutas tnbuunt, quia non plenas, 
nec agvaui peccatoexcufari pofiunt'quando 
ve vendant frequencantibus tabernas feien-
ter adminiftrant his qui fe inebriant,defrau-
dánt communitates in gabellis frequéter ven 
deudomutuatimin taberna. Demanedie-
bus feftis cum celebran tur miífe publícse te-
meré tabernamincongruum eft. ^Macellarij Macella 
quoqj.f.beccarijfraudibusvtunrur, cum ven rij qui» 
duntcarnespecudinas procaftrat!s& huiuf- bus mo-
modi,& grauius ofFendunt', cum infectas vel ¿\s ¿elia 
propter dilationem cemporis, vel propter in - quant. 
fírmitátcm animalis carnes vendunc profa-
nis, vnde nocumérum corporibus hominum 
fequitur. Stateras ín fe vel in ponderando fal 
fificant^pro vna libra dando 10. vel 1 i.vhcias 
cumramendjcitur. Prouer.il. Stateradolo-
faabominíbiliseftapud dominum. Etcum 
non poílunt per díes carnes conferuari, v t i n 
a f^tateq? praparent diebus feftis eas videntur 
excuf3ri,& etíara in védendotalibus diebus, 
íed non in dimitiendo propter hoc díuina,vt 
auditionem miffac. H i etiam aliquando vfura 
comraictunt, dando.f.animalia agricolis ad 
focidam faluo capitali, & varijs alijs modis 
vfurarijsde quibus habes fup. in z.part.tít. r . 
cdevfuris. Vaduntinfuper diebus feftis ad 
diuerfos foros, ad emendum animalia fine 
auditione mifta, & abfq, ieiuniorumprísce-
ptorum obferuatione, necnon & rufticos a 
quibus anímaüa emunt f^ pe decipiuotsquo-
rum fraudesfuper ipforumcapita reuertun- ^ 
turinfíne. 1IPÍ2Ích3gnoliquoq;.i.cafarolij3 1,7.,.ch3 
&tricones.i.friiairo!ij vendentes cafeum & & ' 
&ouapifces fal icos & recentes autoíeuhi mi 
nutis raenfuris, aiit ítuñus cu exccffiuo pre-
cio véndünr5vel dfminuris menfuris,quoad 
menfurabi! ia , vel res in feftas feu corruptas 
puta1 oua futida' pro recentibus, Hiél diebus 
' ' • • • feftis ' 
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-fijílisniíí fruárus & alíqiia magís oeceíTaria, 
vel etiam huiufmodi dimittétes rmífamíme 
peccatograuinon funt. Vaduñt& ipíí díebus 
feñis ad forum.de ieiünijs & auditiohe miíTse 
parumcurantesi penuria iurámenta & mea-
dacia pronihilo computantes. 
^¡Dedlaerjis generihus artificum & de ctrtifici'' 
bus cumeoním m'miHrk &!¡>luv'ibus 
alijsartificibm & demum de 
agrlcolh. Cap. 4, 
merciarljs aurificibus, &gíoíeiIeriÍs. 
_ J ^í^ciendum quódin aliquibus feha-
betu vt mercatores, in aliquibus vt artifícesí 
Nam emendo diuerfa mercimonia in ma-
gna quantitate & poftea vendendo eaimmu~ 
•tata in magna quátitate velparua paulatimj 
Utcommuniteraccidit&in prolíxitate tem-
.poris ac exinde moderatum lucrum qugren-
cío,repr£ehendi non poteíl-,cum militare quis 
non debeatfuis ñipendiisar.i j .qugtt .z.l .a. 
&hoc nifi emat vel reuendateaquorum vfus 
com muniter eft ad peccatum, & graue vt ta-
xillosj naibos, feu charras, fucos & huiuf-
m o d i . Vtenim dicit Gregor. Suntpleraqj 
negocia qusvix vel nunquam fine peccato 
exerceri poflunt. Ea ergo qua; fine peccato 
exerceri non poflunt ad ea poft conuerfío-
nem j id eft, poenitentiam necefleeft vt ani-
musnon recurrat.depoeniten.diftind. quin-
ta,negocium. Et multo magis quitaliafa-
ciunt, feilicet taxillos & charras & huiufmo-
d i , funt in maloftatuanimxfu». Siautem 
merciarij addidas merees adiunguntaliqua 
alia ad ornandum, tune fe habent vt artifices 
& de labore ibi appofito & materia iuftum eft 
eosinde lucrar!. Aurifices cum emuntvaía 
áurea vel argéntea & huiufmodi vt ea im mu-
lata reuendant maiori tamen precio, fed mo-
derato,non eft illicitum fi aliquid lucrentur 
modérate, dummodo tamen ex eo cjuód non 
cognofeit vendens prfciofítatem rei j - vtputa 
lapidé prgciofum multo minori prascio emat 
notabiliter quám valeatj & econuerfo non 
vendar ipOe artifex rem minüs pr^ciofam, 
puta vitrum in áureo ánulo inclufum pro la-
pide praeciofoj hoc enim generaliter tenen-
dum eft fecundum Thom.infum,2-.2..q.77. 
ar.i.adpri. quód quáuis iüra permittant in 
contradu emptionis Stvenditionispartes fe-
A n l i - inuicemdeciperevfqjaddimidiamiuftipr^ 
neit cij,tamenlexdiuinanullamfraudemadmit-
ximum t i t , ^inforoconfeientistenetur talis fatif-
vfqj ad faceré Igfo i n módica deceptione dum cer* 
tal eft. Siautem ártífex confiat vas argen-
leum vel aureuni vel aliam rem & inde facít 
aliquod artificium , iuftum eft vt inde re-
pórter lucrum de fuo labore. Quantum au-
tem poflit peterepro lucro non poteft bene 
dari certa regula, fed arbitrio boniviri fta-
tur fecundum laborem ibihabitum&inge-
niúm etiam feu induftriatn facientis & mo-
r e m p a t r i £ . Namin quacunq; arteattendí-
iur nobilitas materia; & induftria facientis,& 
periculum etiámputafi lapidem prKciofum 
includendo vel laborando circa eum eíTet pe-
riculum fraétionis & emendare haberei plus 
licite reciperet quám fí ibi non eíTet pericu-
lum &maius etiam decet lucrum operando 
inauroSc argento quam incorio & ferro, & 
plusei debetur quimelius opera artís exer-
cet. Sicutetiamin piaoria artein faciendo 
fimilem fíguram, multo plus petet in duplo 
vel triplo,magnus magifter quam rudis. Ca-
ueat autem ne furata emat, quia inde habet 
bonum forum, quia poftea reftituere oporte-
bitjcum de furto poftea perpenditur. Quam-
uis enim íi ignoraueric, excufatus fít tune 
a peccato, cum poftea nouerit, nec rem ip-
fara reciñere poteft, nec praecium repetere 
quod foluit a domino re i . Cálices & huiuf-
modi emere non debet adeonflandum nifi 
prius frada fuerint,vnde cófecrationem amir. 
ferint . Aurum, & argentum alchimatuni 
non vendar pro vero, quia fraus eft & i l l i -
citum fecundum Thom. i.i.quseftio.yy.am 
a.adprimum; quia non eft adeo purum fí-
cut verum nec habet illas proprietates aur* 
rum alchimatum ficut verum , quia habet 
illam proprietatem l^tificandi cor j. vel quód 
valeat contra certas ínfirmitates & huiufmo--
d i . Etfubdit Thom. quód fi per alchimiani 
fíeret verum aurum noneflet illicitum ven-
deré pro vero, quia nihil prohibet artem v u 
aliquibus naturalibus caufís ad producendos 
veros & naturales efteftus, ficut A ug. dicit in 
li.de Trin. de his quae fiunt arte d^monium» 
Aduertendum tamen ^ h i qui vacanthuiuO' 
modiexercitioalchimiséjcommuniterverifi-. 
cantur illud Apofto.in a.adTim'o^. fempef 
addifeentes & nunquam ad feientiam verita-
tisperueniétes. Experientias multas faciüñti 
& quáfi nunquam adpérfedum effedum de-
ueníuntjmulta confúmuntin huiurmodi & 
tempus & pecunias & laborem & famam & 
femperpauperes inueniuntur,vndefediuites 
expeftant. Vnde & f i abílinendum fitom'-
nibus ne decipiant, vendendo fophifticum 
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ricis & religioíis.Frauclem qnóq; artífices co-
mictunt quando operú argentorumqux ven 
dunc ipfum argentum non rcpericur in tot l i -
. gis, vt iuxta vulgare loquar, vel opera áurea 
intot caratis quot rationabiliter eífe ¿ebeac 
fecundum ílatuca ciuitatis vel coniípunem 
Qnarge morem.Diciturenir»argentumomninopu-
tum df rum Scíínealiquamixtura.qüando eft i z . i i -
purum. garum&aurura omnino purura eilquando 
eít a4.carathorum. & quando eíl huiufmodi 
puritatis quantumcunq; in igne permaneat, 
nondiminuiturin pondere fuo feu quanti-
tate.Sedíi eft infradiftos gradus ligarum vei 
carathorum in igne proiedum , minoratur 
in quantitate, quia ibi materia alia admixta 
íeris vel ííanni vet alterius meEalli , pauladm 
confumitur, & in fumum euanefcít. Si ergo 
ílatutumeftinciuitnre CJJ opera argenteade-
beanteíTe lo.ligamra cum dimidia.r.argenti 
in vnalibrafciÜcec operis argente! fiefletibi 
argentum lo.lígararnjita quód reíidunm eü 
mixtura osris, fraudem vtique coaimitteref, 
quia jcnédiim iliam ligam xús quse in illo 
operee8,pro argento vendir, 
§•!• ^[Deproíénetisfeufenfalibus. Hifuntme-
diatOites i n mukis generibus contraduum & 
fifuncmediarores in cambijs illiciíis & v f u -
rarijs exercere non va íen t , nifí cum Aíímnzr 
tioneartem iliatnincaparte, nifi forte cum 
facerentintendendo, veprouideatur neceííi-
tati accipieñtis in cambio. Sed fecus ín fui-
ipfius.vtilitatem vtindelucretur? vt fitcom-
muniter. ^jSi vero íit mediatorin matrimo--, 
niistradandis Ínter parces j q? pro labore fuo 
accipiata partibus fecundum morern patri^ 
non improbatur,fed caueat amendaciís,pu-
ta referendo vni pattium aliud, puta.mulieri 
nubere yolenti, vel prppinquis eius hoc tra-
ftancibus illum eífe diuitem qui nil vel pa-
rum habet eííe moJeítum & bou u ní quem 
nouic ¿(Tedifeho!um, diílolucum, Seluforem 
&huiufmodi . ^[Sunr enim. haec mendacia 
morralia cum fine in magnum detrimentum 
proximi. Et de huiufmodi raendacio incel-
ligitur didum Chryfoft. feilicet vtrunqiie & 
periurium & mendícium diuini iudicij pe-
na damnantur.Dicentefcriptura.Sap.r.cap. 
Os quod mentitur occidic animam i i . q. f. 
iuramentum .Si eft mediator in concradibus 
-emptionis, & venditionis, & permutationis, 
vel locationis, & condudionis, domorum 
agrorum, mercationum, & huiufmodi, l ic i -
te recipit lucru m a partibus fecundum pa-
trias morem , abílineat tamen afraudibus, 
nam cum percipit vtiam partem exeisgra-
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uarealceram puta vendere velíe, velpernra-
tare mercimonia defeduofa pro nobis & hu-
iufmodi illicite agitmediatorem íe faciendo 
feu cooperatorem huius fraudis, 5cteneri v i -
demrad damnum.extra de iniur. & dam.c.fi. 
Si eft mediator in emptione iurium moncís, 
íiue impraltitorum qua? quis tbi habec dilíirs 
guendum ert, cjuia fi emptor hoc agit non ad 
faciendum negociationem de huiufmodi iu-
ribus. ideíl intencionereuendendi.& i nde ló 
candi ex augmento precij, fe dad prouiden-
dum rus.neceííítati & gubernationi fuasfa-
miiiae fecundum decenciam fui ftatus, tune 
íicontradus illius empeíonís taliam iurium, 
feu creditorum montis dicatur efle licitus vt 
quidam affcuerant , eric & fucrum licitum 
quod confequitur profoneta ex taü media-
tione.Si illicicus víabalíjsÍLidicatur,eric& lu 
crum illud iUici'tum.& cooperario profenetse 
adilIud.Dequa materia.f emptionis talium 
iu r ium, habes díffufefupra in 2.pan tit-1.& 
quia dubium ideo dimitcendum exercicium 
inhuiufmodio Síautem empeor talium iu>» 
rium hoefacit, negociando.i.íncendendo ad 
reuendendum.& inde lucrandum etiara fi de 
fe foret licitus có tndus talis emptionis cunT 
fitturpeiticrum quia vtiütati hominum ra-
tionabili, fedeupiditati deferuiatillicita v i -
detur talis emptio.ar.l4.q 4..qugcunqv .& per 
cpnfequens illicitum eíí cooperari tali con? 
traduimediando.!i.q.j.quiconfentit. D i -
citur quiconfentit peccantibus, raaledidus 
eritapud Deum & homines3vbídicitg!o.fu-
per verbo confentit, feilicet per cooperatio-
nem. Idem dicendum deomnibus qui func 
mediacoresin quocunqj contradu etiam fi 
non CJHt profonetse.Solent,en ím mercatores 
vnius Giuitatis frequétereífe raediatores mer 
cacoribus aliarum ciuitatum ad procurádum 
venditionem fuorum mercimoniorum, quse " 
ad eos tranfmitcunt fecundum commiflio-
nes, qux adeosfaciunt per literas fuas. Et 
tales mediatores communiter retinent fibi 
vnum florenum pro centenario quafi pro fuo 
labore eooperationis fine aüaconuentionefa 
daadinuicem, &fieviceuerfafíteis,quan-
do fuá mercimonia vendunturab aliis in c i -
uitatibus eorum.Cum igitur hoc fíe de cofti-
muni more mercatorum in ratione funda-
tum,quiaomnis labor optat prsemium, non 
apparetiliicitum.ar.dift. 8^ c. que contra md-. 
res. Verum fi ofiendunt tales mediaíores per 
literas vel verba veüe gratis & ratione amíci-
tia.'etiam huiufmodi deferuire mercatoribus 
aliorum locorura , cum & ipííferuiant gratis 
TsrtiaPars N viceuerfa 
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vicenerfa in íimilibus, tuncnon licet occulte 
aliquid vt prccium laboris accipere, putadi-
cendoíe mercimonía eoiuro vendidiflicen-
tum cum vendiderint centum & vnumfiore-
n u m , illum v num fíbi retinendo pro fuo la-
bore. Fraus.n.eft&dolus examicit iaoñen-
dere gratis velle proaliquo labore&oeculíe 
exinde precium iaboris extorquere. 
St t» ^}Delanifícibus& ipforum contradibus. Hu 
iufmodiarsfatiseft neceflaria viese humanas 
proveftitu ad arcendum í r i g u s , nuditacem 
tegendamjlafciuiam prouocantem,& decen-
temornaturn períónse.Habetaút Iioqartificiú 
multa niébra fibi deferuientia.Et primo quí-
dam cóiter confucuerunt emere lanas .a mer-
catoribus termitío fexmeníium, vel anni da-
to ad foluendum precium lang.Pariformiter 
jpfilanificos pannosinde peifíftos vendunc 
mcrcatoribiiSj velretagliatores plures íimul 
cum termino fex meníium» vel anniad fol-
uendum precium , & recaglíator ipfepannos 
vendit de tempere in tempus, & per partes, 
puta tot cannas vni, tot alteri, fed cu termino 
íolutiottis fimili. Hocaút coitetobferuatur, 
quiavendeado pannos, vellanam plus ven-
¡dit véndenlo cum termino,q vendendocum 
pecunia tune fibi numerata;, íeu iuxta vulga-
rea coatanti ad rationem l o.pro centenario. 
Exempügrat ia . Vendit lanifex pannumví-
lem feu pteciofum fi0.4f.ii tune fib i datur pe 
cunia „ vbi autem non detur, fed terminura 
vultconfuetum.f.fexmenfium^vel anni ven-
dit pE© 5 o.fiore.In quocontraftu mérito dtt-
bitatuF vtrum fíteontrañus víuraiíus cum.f. 
dítetio- ventjj£ lanifex, vej retagliator illum pannum 
ne-íolii- jo.flo^tatíone termini l i b i dati.f.fex menfiú 
ti©msp- velanni.Equidem eertum efí:3? venderépan-
€mauge ms ^ vej ?¡jasres p|as jU^0 pieci0 ratione d i -
nQti lationi&folutionisííendf contraftus decerni-
f ur vítirartus, extra de vfur.c.confuIuir.& c. 
i n emitate. Etbocnifiilla mercimoniaetret 
íefematunis ad tps quo ipfo tali precio quo 
tune: vendantur, vel maiori effent valitura, 
quia Eunelickum eft vt ibi dicitur. Iftaergo 
exceptione abbtaquae licitat coníraftücfi.f. 
« e n elíet feruaturus, oportet videre quid i u -
«Hcetar tuñurn preciora.Nam terminusipfse 
feudilatio data ad foluendum de fe non fací £ 
«ontraftum vfurarium, immo í\ gratis facit 
chamas eft. Sed venderé plus iufto precio ra-
tionetemporis dilati hoe faeit vfuram, cum 
j iu lks facit aliquoá artificium gratis, fed ea 
intentione vtex modérate lucro exindeíibi 
prouídeatquod v t i ^ licet. Sed lanifex dedu-
ómnibus expeníis fa&is 7 puta lan» manía 
n 
dtífeeret. 
fadury, minifiromm, penííonum, & huiuP* 
mpdi dedidopannolucreturj.vef 6. fm cóc 
aitisiudicium quod dkút indelucrar i , quia 
illa omnia conftat fibi 45. vel 44. ve¡4f. & 
vendendo pannum ad terminum j o . floren, 
remanentinlucro j . vel 6. velcirca. non v i -
detur immoderatum lucrum nec iuiuftum' 
precium etiam fi vendes etad contantos cum 
cogatur venderé ad terminum ratione com-
munis confuetudinis. Sienim folumvellet 
venderé ad contantos paucos inueniret em-
ptoresjnon autem videtur faceré talem con-
tradum illicitum hoc folum, quia vendendo 
ad contantos dat pannum pro minori precio, 
fcilicet 45: .quia cale precium currkin vendi-
tione ad contantos, quia ex hoc de vno & eo-
dem genere mercimonii vendat vni pro 10, 
iufto precio,alferi ratione amicidae, ve! quia 
indiget pecuniis det pro 8. vel 5. non poteít 
dici vfuratius proptereain primo contra«5i:u. 
Sienim lanifex vellet venderé pannos ad ter-
minum eo precio quo vendkad contantos in 
capite anni reperiret fe in fuo capitahS: fru-
ílra fuum laborem pro aiiis expofuiííec vt d i -
cunt, vel minutiflimum.&indecens lucrum 
confequeretur, &hoc non e^etfolum in vna 
vice vel anno, fedquafifemper. Vendendo 
autem pannum talém ad contantos 45 . flore, 
quáuis parum vel nihil iucretur deilio j t a -
meník oporteteosaliquos pannos venderé, 
vt habeant pecunias paratas ad dandum m i -
niftris de die in diem cum habeant expeftare 
folutionem pannorum venditorum ad termi 
num peraunum &menfem. Vndeetiamex 
hocfuftinent laborem admirtendum & exi-
gendú pluries & multotiens in termino con-
cento non foluunt, vndeincommodumpa-
t iuntnr& aliquando fallendo non foluunt, 
quse omnia ceííarentíi numerata fíbi pecunia 
cum vendunt daretur. Et vt dicunt libentius 
venderet tales pannos tali precio.f.45. vel 4^. 
ad contantos, fioés vel maiorem partem fie 
pofíent venderé,^pro 50ad teiminum?quia 
pecuniam tune habitám cito reinueftirenf, 
pluries inannopannosfaciendo)& quodmi-
nus deprecio cuiuflibet panni acciperent ad 
contantos vendendo, q ad terminum recom-
penfaretur ex multiplicatione fañionisplurió 
pannorum quia facerent loo.'pannos vbifa-
ciunt quinq;, carentiam pecuniae q expe-
fiare habent ex termino. Sed fi lanifex in cafa 
propofito vendendo ad contantos pannos pro 
45.flor.quta tale precium currit inde lucratur 
competenter,putaad rónem 10.pro centena-
rio y el cireajquia fibi expenf^ in eo fnne 
40 .vade 
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4o.vnde.f• veI.6.1ucratur,&nihilorainus vt 
plus lucretur non vult venderé ad contantos 
eo precio quopofletjed vult potius venderé 
ad terminum vbifuperlucrabitur ad ratio-
nem.ao.pro centen3rio,male poteft excufari 
ab vfura,quia tune ratione termini feu tem-
poris,quod vendí nonpoteft valet plus iufto 
precio illa quinqué de panno vendendo ip-
fum ad terminum & hoc ¡mprobatur,vt víu-
ra ib i in diél:o.c.confuluit,&.c.in ciuitate,eft 
tamen materia ifta multum intricata, necbe 
ne clara & ideo non amplianda, cum tales, 
etiam aliquando decipiant feipfos in traóhn 
do huiuíinodi negocia,& íntencionem fuam 
obumbrentjdehis multahabes fupra infe-
cunda parte t i t . primo de emptione& vendi, 
tione,ibi vide. 
§.3. ^fDedeponentibus pecunias apud lanifíces 
& i l l i quidem qui poríuntpecuniam apud la 
nifíces in huiufmodi artificio permodum fo 
cietatis iufte.r.Iicite exercendo eum debids 
paftis participando in lucro & damno pro-
portionaliter non peccant,,& pafta iufta fer-
uaridebentextradepacci.Siautem acci-
píatlanifexpecunias aliorumnon per mo-
dum íbeietatis fed ad efi/cretionem fecundü 
yulgare.i. vt íaluos capitaii fecundum difere 
t|onenvfuam, ianifex tribuat i lh meritum 
grauiterpeccataccipiendo talem pecuniam 
ad vfuram.quiadat iliroccafionem talis pee 
cati, & digni funt marte non folum qui fa-
ciunt/ed qui confenttunt facientibus.Rom. 
I .c. 2 .q. 1 ,not u m hoc nifi la nifex indígeret 
pecuniisjtuncenim ficut liceret ei mutuoac 
cipere ad vfuratn,fic in taü cafu ab eo ta-
men qui cft paratus faceré talia íucra vfura 
ria fciéter.Vndeaperfonafimpliciquse hoc 
putaret iuñumiucrum, aíios non faéturus, 
non liceret fie pecuniam accipere. Item cum 
quis eft minUter in apotheca alicuius labo-
ransj& certam partem pecunias ponitinéxer 
citioartisjfaluocapitaliipfo, & propter d l -
élam pecuniam puta.eflo. percipit falaríum 
amagiñropro luo labore.l. flo. vbi fine iHa 
1 pecuniafieexpofita nonrecepifletnifi.40.vti 
que vfura eft,nam illa ÍO. intelliguntur dari 
íibi propter centum nnicuatosar.r4.q,3.fi fae 
neraueris^o.autem intufterecipit5exquo Ja 
borexerc¡tiifui.4o.£ftimatur& illa lo.refti 
tuere tenetur.^f Sed & confules artis lanas fi-
aicerius artiscunvvniuerfitas ipfíus artis ex 
introicibus fuis abunda as pecunia mutuac 
ipfam miniftris artis feu lanifícibus, vt exer-
centeseam in arte de lucro inde fecuco tan-
tum denc pro centenario, puta.*, expenden-
da in pios nihilorainus vfus vt pauperibus, 
nihilominus vfutam committunt, quamuis 
nihil ipfí perciperent de taíi lucro i4.q.j .vfu 
ra.Et quia ipfí funtaüftores talis contratas, 
fi difponere non valent vt de pecunia vniuer 
íitatis , quaíillud lucrum vfurarium habuit 
reftitutio fiat his qui vfuras foluerunt tene-
tur ipfi defuo reftituere* ar. de iniur. & dan* 
c.fi culpa,& dift.4<5.ficut non fuo.^JItem co-
fules artis lanse vel officiales mercantise, veí 
al i i quicunqueofficiales cum ante eos defer 
tur caufa vfuraria, & vfuras quidem immo-
deratus reftituerecogunt, cum non tame» 
in totum,fed quadam apparenti equitatejpa 
taadrationem f .pro centenario,vel cogunc 
ad compromittendum in aliquos cum clare* 
ppendunt de vfura vel fentétiant vt tanto té 
pore qui vfuras recepit teneat tantundem 
pecunia dus qui vfuras foluitj quanto tem~ 
poreipfietenuit pecunias vfurarii. Omni* 
ifta illicita fün t & tenentur ad fatisfaftionem 
legís, non obttante quod ftatutum fíe decer-
neret.quod nulliusroborisexiftat immofa-
cientes talia ftatutasquod vfurae non poííint 
repeti funt excommunicau 5 & femantes ea 
devfuris c.ex grauijícle.Etmultomagis cú 
ílatuta difponut quod in huiufmodi contra 
dibusquasvíuram fapiuntnon poffit habe-
rirecurfus ad.ecelefiatticum quodeft expref 
fum contra libertatem ecelefiaz cum hoc fpe 
ftetad iudicium eccleíiae.Vndeexcommuni-
catifunt& qui eaferuantextra de immu.ee-
cle.nouit.De quo vide infra tit.de excommu 
nicatione. 
^ D e miniftris artislanse qui multifunt. Ec 
primo de fcardafleriisj hi immodeftiffimi 
in verbís & fad:isfunt,quorum an imarú , & 
ficurá magfieorúnó habeantaut inquirere 
de vita eorújfed folú ad labore códucunt fub 
certa mercede^tñ ab infolentiis eorú iniurii* 
& iafciuiis in apothecis fuis & domibus de-
benc cohercere quantum valent & per maxi-
méa vicio turpiíTimo.Mercedéaut quaefitarai 
fm cóuentioné eis reddere tardare nó deber, 
fm illud Tob.4.Quícumqjtibi aliquid opera 
tus fueritftatim eius mercedé tribue neemer 
ees mercenarii oíno apud te maneat,& mul -
tomiñus fraudare vel minuete dado eis mo-
netas diminutas vel pannú aut vidualia cum 
debeat habere pecunia vnde decipiuntur^coa 
traquos inuehituríac.f .Eccemerces opera 
riorum veftrorü quje fraudara eft a vobis cla-
mar corra vos & clamor in aures domini in -
t ro iui t . Ipfi aút laborantesfcardaíTerii fíde-
operari debent & ío!lícitc} non tempus 
N a amic-
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amittere inocio& t ru f í s^ve l ineprec i i ^ per 
trnerit ad artem peragere.alias tenencia- ma-
gi í i r i s fuis & peccanc.f jSecündo de ¡aninis 
l a n i n u s qui fcilicet cisnt lañara ad n e n ü u m feu filan 
gsdicat. dumive l extendunc ia'ñám ad foíis r ad ium, 
& fi4locfadunc diebus feíiiuis i n difteren-
tercum aptepoffinc í ib i a lus d iebüs p r o u í -
defef ineal i í juo pericufó nialefaciuntjcum 
m u l t u m detempore ibi ponunt. Si au té hoc 
aguntex cauía rat íonabrl i ,vc puta quia lana 
deftruere ur & hu iu fmod!excu fan tu r . I í l i é c í 
Janini íb 'en t cum dcurr cis cefca ' quan t i í a s , 
pecunia; qíum debenc fílatriabus daré pro-
labore fuojputa fol.g.pro l i b r a , vnum pro 
férecinere . V n d e c ü n i recipiunc falarii im á 
n i ag i í í r i sp ro labore fuo, non poflunt pro fe 
j t lud cpaod fubt rahünc recioere,fed ipfii n!a-
tricibus lenécur reíli tuere' í í iToinlis i al to vel 
conuento precio dedemnt , alias ra'agííiris, 
luis qüod fupefírúit eis, debencaffinnare, 6: 
íifilacricibus teiientur cum peffeüeran t i n -
dando eifdem ad nendun^debentfatbface-
re plus dando in po í te rum uuam meicatur 
quoufq; íat is íacerecoir .pleüérint jverf i igno 
ranter perfons veldifficülter inuéniuntur j& 
quañtica's módica eít paüpér ibus e r o g a r í d e -
bec 14 q. ^.nonfane.Muit! per varia exerci-
tía deferuiunt huicarti,vc filatrices texto 
res q u j fi in uñicio fuo & exercit ío c o m m i t -
tunt defeft:üs,vnde pannüs patiatur derri-
mertcum in valore cenentar. Vndef i pro-
peer hoc minus fului t i i ré isqüar i i conuentú 
príecium nonfit eis initi í i i t ia. Purgatores e-
t iam qu i íí fuisverendishonorem abundan 
t ib rem tiibuerent eas velando, decemius, 
agerenc.Fuilones tinftores qu i « jpfi íi m i -
nus diÜgenter in t i ndu ra opérah tur vnde 
prfficioficas minuatur, h in pxnz pecuniaria . 
luanr,conquaeri non valent . Tiratores q ü i 
cum vltra decent íam frahunc fecundum mo 
rem arcis •> vt ex qüancicate augmehtaca l u -
crentur.ñonTune m ü n d i apeccato. Ex hoc 
eoim feqmtur fesflum pánni ad quod reme-
- d iandum iñduf ta eft ars emendacorunijqui 
fcilicet tales confuant vt non videantur,pro 
peer quod polFec dubicari delicitatione taiis 
artiSjCum operentur ad décep Jonem . Sed 
poffet fefponderi quod fi non occulraretur 
talis defeétus, nec etiam cum i ü ñ o prxcio 
emptorvelletemere cum rali defedu , cura 
tamen ex hoc rionred Jatur v ías t aüs panni 
noxius veTorirnihó inú t i l i s ]& fi forte no ita 
dü ra tu rüs & apparens, vfi'defilariiféx ratio-
ne talis defeftus minui t déquan t i t a r e quam 
i m p o m t talis d e í c a u s non videtur condem 
nari poíTe^vteüci poteí i exd i f t í s bea t iTho . • 
z . z .q .y / .vb i loqti i tur de fraude 'qüx com-
n iu t i tu r inqualitacererfi. Eccum lansfex de : 
beacf ícagerede íeru iens mendaior i l l i ope- • 
r i 'non da t i l l i occa f íonem ma l i , fed coníer -
uari fe indemnem cum etiam infpidacur po ; 
fíea per reuendnore^qüi l i nenjfí í ieli ter a- • 
guti t durahences depríEcib p a n n i , vtdecet,' 
íed í ímulantes acfi non haberec taiem defe-
é t u m , t e n e n t u r de tais danno empcot ibüs ip 
ficum laniñeibus vel pauper íbus erogentur 
14.q.j.non fane.Demum veniunt c o m m u - -
niter ad retagliatores ipíí panni ,qui minuta 
t i m v e n d ü n t i d raenfuram ca í inx .ve íbra-
chií,,& fi d iminu tam menfuram vcndunt . i . 
aitis c r ibuut i t /v t m u l t i faciunt , f r a u d é m , 
faciunt . H i etiam aliquandufolent facerej 
quofdap^ contr^ñús-iJMcicosipfi vel. ian ih- - .4 
cequi d i c ü n t u r baroc'hola , cum videlicec, 
vendunt alfeui pannum ad certum terminí i 
certo pr$:cio,,Etcúm emptor non egeatpan--*-
no,fed pecüniajpannurt i ipí 'um reucndat pe ' 
cunia fibinamerataifed m i n o r i precio qMam 
einer-it q u i n q u é vel íex florenorum, eidem 
lanifici ve l ré tag l ia tor i q u x vtique v íura eíl 
c ü m babead i rnpl ic i tum lucrum cum mutuo 
i'4.q-3.vfura.Sed de hoc cont radu habes pié 
mus i tí fecunda parte t u . pnmo ca. de bato- { 
cholis. ^ [ D e ía r to r ibusSc fiámpatoribus& De foro 
cerdonibus q u i in arte fuá vitia perpetranr. ribus & 
Pr imo cú polki lant zo foüdos pro repo-vel defedi— 
fer icocú íc iunt l o . f o i i d o s i n h ü i u f m o d i n ó b u s e o r ú . 
pofitüros.Excufare t ñ fe foléc exeoop d i m i -
nutara meí 'cedérec ip iá t fu i laboris,qt> íi verü 
efletadmicti poííet hxc cópenfat ío,al ias fe-
cus. Secundo c ¡ jpa t r é& no m ó d i c a retinent 
íibi panni fbpm.fiuétis fíue feitu domin i ei9, 
& tune funtfL!res & ¡atrofies §c tméatm ad 
fat isfadioné.Tert ío qnia ^mic tun t opa pfe-
da redderecerra d i e a l i q ñ h o c i u r a m é t o et iá 
firmátes,cü tñ5fciát fe no poíTe ita cito pcffi-
cere,,pp alia é t í i c ^ m i í l a , é fíe inf idé l i te rá-
gun t Quar to íi non díl!génter,fed defeduo-
fe fac iu í i t , vtei t ius fe expediant. Q a i n t o 
quia per tocas quaíi nodes ftftiuis ©pevan 
t u r , & fuis min i t tns operari faciunt, qu ia in 
feftis perfonae vqlunt ea habere quod ett v i o ' 
¡are í e í í a .Sex toqu ia de mane in feítis ad do 
mos acceduntad i n d u e n d ú veíles mulier ib. 
veluiris pluribus p p hoc d imi t tun t audi t io-
nem miáfeco t ra manda túecc l e í i ^ . ^ JSubh i s 
c ó p r s h e n d u n t u r c a l i g a r ü & calceorñ f ado-
res5qui in hocaliquado fraudem cÓmi t tun t 
5 ) , cunó m a d e f a c i u n t p a n n ú vt minus de eo 
jn ipu poñát jpof lea pánus c ó t r a h i t , pciptié 
cual 
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tum balneatur & proptéí attitudinem eoi'um 
citolacerantur. «ffEft autem ad fuperfiutta-
iem & vanitatem arsftattipatorumj & perfo-
íantium pannos & cincinantium vel lingu-
:lantium.Vemm quia de fe non videtur mor • 
tale calis vanitas vel prodigalítas communi-
ter, non de Facili deber ve damnatum repro-
bari tale minifterium fed perfuaderi ad d i -
mitcendum.ar.de p^ni.diftina.^.negociuin. 
Et multo magis exercitium facienaum ferta, 
coronas feu mitras cum multa pompa mulie-
tibus, qui etiam in aliquibus prasdidorum 
offendunt m ultis raodis. Qui vero commo-
dant veftimenta preciofavel corques de per-
lis vel alia iocalia ad tempus certum viris 
velmulieribus, &inde perdpiunt preciura 
fecundum conuentionem eorum, de fe non 
ieñ illicitum,quia non eíl mutuum: fed com-
modatum & per modum locationis datum. 
Sic etiam licet locare aniraaltaad veAuram & 
vafa etiam áurea 8¿ argéntea fecundum Tho. 
in fumm.a.t.quxft./é.ar. i . inR.ad S. Talia 
eni'm ex vfu paulatim deteriorantur, vnde 
Jícite & pro commodatione eorum precium 
recipitur. poflec tamen efle exceífus precíjj 
vnde & quanticas in huiufmodi debita eftát-
tendenda, fecundum precioíítatem rei com-
modatae& fecundum diuturnitatem tempo-
í i s , & fecundum periculum deteriorationis, 
& fecundum morem patria» & arbitrio boni 
viriiudicandaj npcpotcft dariregula firma 
vel certa . ^[Gerdones& planelarij qui ve-
fíes faciuntpedibusfraudem cúmittuntcum 
aludas feu íotuláres vel ocreas de corio vitu-
lino vendunt pro corio hircino& huiufmodi 
vel cum malse & indebitae funt 3 vt cito fe 
expediant, vel nimis caro precio vendunc> 
Nam planelarij vltra prxdida vitia in hoc v i -
dentur offendere, adiuuantes vanitates & fi-
¿liones mulierum dum nimis altas planel-
las faciunt, vt mulieresinde magnie appa-
rearit, quse paruse ftaturae funt 5 & ad maio-
rem vanitarem aliquando etiam deauranti 
vndemoneri debent Scargui de huiufmodi 
vanitate& fuperfluitate. ^|Pelliparij quoqj 
fatis funt neceflarij ad arcendura frigus. Vn-
de Sidominus primis parentibüs fecit túni-
cas pelliceasvthábetur Gen.5. vndelicitum 
eft eorum lucrum nificum pelles maláspro 
bonis vendant ve! vltra iuftum precium ve! 
diebus feftis in node laborantes in hyeme 
cmn opus eorum multum requiritur. Varia-
r i ; autem fatis videnturfuperfiui j cum variíé 
pelles muriumad ornatum funtinuentaej & 
« aliquando^ decent frequenier tamen va-
num & pompofum quo etiam alíquádo príe-
lati vtuncur, centraquos inuehitur Amos 6. 
Veh qui opulenti eftis in Syon ideft in eede-
fiaoptimates capica populoru pompatice i n -
gredientes domum Ifrael. PoíTunt tamen & 
ipfi toleran i 11 arte fuaficut& multi alii in fu 
perfluioperibus dummodo abftineant& ipfí 
a fraudibus. 
^[Deferificis feu fetaiolis. H^carshonora- g.j., 
biliselHn humana cíuilitate& quamuis de 
fe non illicita , tamen deferuiens vanitatiin 
multisjCum fericis vtantur hodie & velutis 
Sc charmufinis ftipendiarii & mulleres, non 
folum yxoresbaronunij principum, & m i l i -
tum , fed etiam mercatorum & artificium 
quod eft fatis indecens & magis fecundum 
abufionem & confuetudmem locorum. Et in 
fignum deteftadonis talis vanitatis legúnr» 
L u c i d q^diues^puloqui induebaturpurpu 
ra & byfíb fepultus eft in infernum. Et quod 
dicitur dift^r.quifquisjquodm huiufmodi 
debet fe quis conformare moribus patrias, i n -
telligimr falúa femper honeftate & decencia. 
Ad fetaiolos tamen non fpedac difeernere fi 
pannumveluti vel broccati emat quisabeo 
adcongruentiam fuiftatus veftemfaciendá) 
vel ad exceííum vel vanitatem, dummodo 
iufto precio vendar, &fí aliquem defeduni 
habeat non perceptibilem,& fi notabilem tan 
tumaninori precio vendatur quantum i m -
portar,1 ille defedus , verum fi defedus ille 
proceíferit ex textore vel tindore fetíéabeo 
poteíí: petere emendamtalis defedus, & fie 
minus fibi daré de mercede conuenta. Q u i -
bus textoribusíí fado opere foluere pro eo-
rum labore difTerant contraiüftítiam agunt» 
Et multomagis fi cum debeánt pecuniam da-
re ex conuentione fada , danc eis v idua l i i 
vel pannos Uneos vel feríeos cum. ipfí texto-
res vel tindores'talia vendendaeis data m i -
nus precium femperrecipiúcquam illud pro 
quo füit eis datum . Secus autem vbi effet 
he conuentum inter eos vt pro eius labore 
íbluatur eis de pane, vino, panno , & huiuf-
modi totum vel pars mercédís debita fecun-
dum precium coramune concurrens, quia 
Vt dicitur de rég.íur. libro fexto. Scienti& 
confentientinon fítiniuria nec do!us, quod 
intelligitur deh i squadé fe nonfunt i l l i c i -
ta . Nam & fí quis feiens & confentiens fol-
üat vfuras fit vtique ei iniuria, quia contra 
iuseft diumum, vnde& iniuria eft accipe-
re vfuram, fíe etiam eft in propofito, fiex 
illo pado grauatur textor, quia plus mercedis 
debeturei dé labore íuo fm commune i u -
TertiaPars N 3 dicium 
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cfótum artís , tami^i.afleatifavefít •o,dofu.s> 
fed aliquidlucietur, & íí p?.: i;m non excLiíar 
turfetaiolus abiniuíiitia. Deünquunt autem 
aliqoi fraudando gábellas vel pedagia porta-
rifacientes fericum occultatum inrerlanam 
vellioum vel alias merces,vtnon perpenda -^
tu venentur ad reílituendum diftas gabellas 
velpedagia fraudara, primo ipíifieri facien-
íesjSi fecúdo per quos faíia ftinr,íed aliquan-
doemunt íericum ab his quos fciunt frau-
daffegabeliam. Si autem Cuper hoc exratpro-
hibitio iiatudcíuitatis, qua cauetur, vtnul-
lus eraat fericum niíiíitde ipfo gabella fo-
luta , tune male faciunt emendo a talibus 
quos fciunt fraudaífe gabellas, cum contra 
fíatutum agunt faeis racionabile. di f t inf t .8 ' 
quae contra motes. Etcum per hoc. minus 
iufto comuni precio emane ex quadam ^quí-
tate , .v ideat i i r teneride.illa partequam mi^-
nus iufto precio emunt gabellae, vel i l l i qui 
emunt a communitate ipfam gabellam . Si 
autem fuiflent cooperaciad fraudem puta iu 
uanteseos ad inducendum ciukacem occul-
te , tenentur ad toram fraudem gabellíE, ex-
tra deiniur.c fi. culpa. Si autem: siuliaextaí 
prohibido per ftatutum emendo a talibps no 
íyidentur in aliqwo tened fed folum ipíi frau-
datores .Emendoautem ferrcsim abhis quos 
«•eriíímiíitef eredunt fui/Tefuratos, vefiiato^-
*es vel textores aut textrices, eo modo tenen-
tur quo & i l l i qai emunt rapta ab alijas, de 
quibus habes fupra m z.part.tir. r.c.de furto. 
Nec exeufaret eos l i ñf't dicant fe iufte ha-
buifle illud fericum, quia raagifter feu fe-
taiolus tenebaturei intantum,quiaboesoa 
eft eis notum, & mukotíens homines in hoe 
íeipfos decipiunt.. Exeuíarentur tamenipfi 
textores &. alij in hac arte operarij c|uando 
cortiifunt de hoc, puta quia cum debeat daré 
•2 0.& manifefta conuen tione & non dat íibi 
aaifi 10. Nec poteíi aliter fe iuiiate accipiendo 
ab illo i c í l n e de ferico quodperuenit ad ma-
nus-eius íiue de alijs rebus amotis ícandalis 
ñon tenetur i l l i neepeecat. ar.dift.i.ius natu-
ra le,-cum G lo, Caueatramen nefedecipiat 
aec in dubio hoe agat.: Venduntetiam hiad 
terminum írequentervt laniíices.Vndeideni 
iuris^ quoad' ladeationem vel illicitadonera 
contraétus- feu vfurariam prauitatem quod 
didum eft fupra de lanifícibus §.rx. Faciunt 
edam. permurationes frequenter eum lanifi>-
dhiiSiáretagliatoribusin quibus communi-
tergvamnt textores & alios operarios fuosy 
faden tes eis daré pannií quo non egent, vnde 
& reueadefídi©' jHijJt«in de iufto gtiam gredo 
perduntjvt diftum eft fupra. 
<j|Dearomatarijs hoc minifterium quoad me 
dicinalia vi.tse humanae coníeruadonem de-
feruit ad eííe quoad alia ad bene eííe.Dicitur 
autem multas fophifticadones inea fíeri & 
fraudes & in confíciendis medicinis aliquan-
do ponunt aromara mulcum vetuíta, vnde& 
vktutem modícam habentia, vel fi noahab l í 
illa quas exiguntur,aHqua alia non ita confe-
rer.tiaioco illorum ponunt vnde 8¿ infirmo 
parum profunt, vel fortenocent, quod cura 
fíerer eífet graue peccatum . In candeüs for-
mandis aliquando ponum ibioleum vel l u -
pinos vel fabas fradas benemachinaras vt Ge 
fimilis coloris exíftends cers incorporantu?. 
In fpeciebus componendis uiifcentes qu^ mi 
ñus valent plus debito, & in confeáionibuis 
etiam nonferuando debitum modum.Imfi-
ropij.s cam parum in eis expendat,quia aquss 
func diftillatíe, Corpus earum nimia preciuni 
apponunt. I n poadenbus diminutis oííend Qt 
dantes ii.v»cias eorumdusadpon-das ven-
dunturpío libra. Etifficum emuntabaliis 
taha velint habere hbfSm pro i z. vncijsagen 
tes,contra illud DeHC.2y.N0n habebis iu fae-
calo diuería p©f desa maius& minus, vnum 
feilicet in emendo, aliad in vendendo. Pec-
cant in diebus feftis vendendo non neceffa!-
m . Nam neceflaria vt puta medicinas pr© 
infirmis& ipfascóponendo &a!ia huiufmo-
dineceflaria, veceram proluneralibusexcu• 
fantur, fuper quo inde ciuitates bene ordena-
tas vt Flórentia, folent prouidere VE aliqui ex 
eis teneanc apothecas apertas puta vnam pro-
quarterio & huiufmodi.Aliqui etiam ex m i -
niftris talis artís dedki gulas fíbi aflumunf, 
vel fociisdantdeeonfeéiionibus&fímilibus 
ad comedendum , in quo tenéntur magiftro 
fatisíacere,fifíneconfenfu eius faciunt. Men-
dacia auté & periuria ín tali artefícut & aliís 
femper funt, vt peccata, & aliquando morta-
lia vitanda & repraehendenda. 
^fDe barbitonforibus & quia ad medicina- '^f* 
liapertinet minado fanguinis feu fleboto-
mía quod opus fieri folet per barbitonfores, 
ideo deeis breuiter agendum. In ta l i fíqui-
dem miniftedo fraudes male fier3 poflunts 
fedin hoc aliqui oflendunt quod diebus fe-
ftis fine al iqua neceífitate radun t aliquos hoc 
quxrentes feilicet radi vel tonderi obiuue-» 
nilemvanítaTem, vtiunioresSc pulchnores 
appareant,quod male poteft vt videturexcu-
fari a mortali cum violenc feilum vterqíar.ia 
q. r.notum in fi. Ex hoc autem in fabbato 
vel vigili|s folénitatum operentur vfqi ad te^ 
. p ú a 
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eíam Hotatíi noftis & vltra vfq; quaíí ad me 
diam,ex eo gpcommuniter perfon^, plus eo 
tpeinhoc volucfibiferuiri,amitteret; inma 
gna parte concurfum perfonarurn,vnde & lu 
crum videtur hoc pofle tolerari at tentó mo-
re generali pacri^ in.h.uiufmpdi. Quamuis 
ndlatutum eccle'ííse in ohferuatione ceíTatio-
nis ab operibus diebus feftis íít de vefpera ad 
veíperam ideft fero.de confecrat. dift.4. pro 
nunciandum.tamen mospatriíemultum ha 
bet modificare inchoationem & terminatio-
nem feñorumjcum etiam habeat &tollore & 
jnftituereipfa fetta.ar. deconfecr.dift.3. ro-
gationes.Sc d i f t i n f t . i i . i n h i s & precipue ac-
tentó quod poft fero diei fefti poífenE labora 
rejfecundum illud decretum pronunciandú 
cum tamen non operentur communiter vfqj 
ad mediam nodem&ííc videtur admittéda 
talis compeníatio fero vigilia cum fero fefti-
uitatisjfi ab oíBcialibus ad quos fpedattale-
tegulareordinaretur q' poftprimam horam 
í i o d i s vel feciidam fub certa psna nuilus in 
fali arte operaretur,nielius eflet & tutius, & 
tune omnes tenerent feruare& feruando nul 
lieorumfíeret pr^iudicium. I n minuendo 
autem peccaretfí non eííéntin eo periti.Su-
perorania debent cauere ne in apothecis eo-
rura fíat congregatio iuuenum ad malefacicn 
dum vthqdjefaduntplurimivbi impúdica 
toquunturj&honeftifeandalizantur.; 
R ^íDe Archicedis feu gdifícatoribus huiufmo 
^ di.Híec ars fatis necelfaria eft vitje h umaníe 
„ prodomibus Schabitationibusfiendis, quíe 
irea q noscieffcncjanta p][uui¡s §j ventjs ffigoribus 
v;rc ue' Scaumatibus, vt quiefcerevaleat& fecreté 
.05 C011 operari quse expedic.Primus Cayn reprobus 
ungater iegiUir ^¿ifica¡fe ciuitatej-n3 vndeSc domos 
rare. Genef.4.c.Poítdiluuium autem Nembroth 
Gen.io.c.primus tyrannusalips ad turrim 
EedificandumBabel índuxit.Genef.i i . cvb i 
confufis ob fuperbiam illorum iinguis opor-
tuit sed ificium illud imperfedum dirnittere. 
Lata enim palatia&.exceííiua sediíicia vltra 
conuenientiamttatus fui ad oftentationem 
fada Deo non placeanc Patriarcha:autem in 
tentoriis habitabant,vt Abrahaniilfaac^ í a 
cobjfcientesíe hic nonhabere manencem ci 
uitatem,fed domum non manufadam in ex. 
lis amplíflimam expedare. Artem igicur 
huius vt licitara exercentes cauere debenta 
fraudibus & periculoíís feu ruinofis operibus 
magisjquod contíngit multipliciter. Nam fi 
conducun tut ad operas dietim data eis mer-
cede fecundum conuendonem fraudem fa-
ciuiu&peccantjfi nonfideliceroperancui: di 
ligentiamadhibentespróutopus requírír, 8: 
íi tempus debitum fubtrahunt in truffis & o-. 
ciofítatibus,& pigritiis. Si eis foluitur ex-
padoad menfuram cannarum sedificii fada 
data eis omni materia necelfaria a conducen 
te, fraudem committunt fi ad hoc vt plus o-
peris faciant vnde lucrenturjnon congrue U 
borantfedincurie propter quod ^dificiunv 
debile&ineptum redditur. Tercio quando 
accipiunt aliquod aedificium faciendú ad ex-
penfas fuas,materiam omnem punentespro 
certo precio conuentointer cos,& tune frau: 
dem aliqñ committunt, ibi non ponédo cal 
eem adfufficientiam vel alia opportune, vt 
minus expendant pro materia q. ibi haberet 
de fuo poneré,vndeasdificium non fuíHciés' 
reddatur.Nec excufareteos, quia fi vellent, 
ponere-quod requiritur,8í diligenter operari 
valde modicum lucrarentur,itaparuum fala 
riuminde recípiunt,quia debent ipfi in prin 
cipiohoc aduertere,fed hoc ideo faciunt, vt 
cítius eis quara aliis opus locetur.Verum eft 
tamen q? qñ condudor talium percipit cp m i 
ñus parum lucrentur ex tali pado,eo nó ob-
ftante débet fupplere ad competétem merce 
demj& prxcipue qñ in tali opere fuperuenic 
cafus qui bene non potuit prguideri, & vt i l -
lediligentiusagat opus.Debetetiam cauere 
talis patrónus nedifferat mercedem foluere 
qñ tempus aduenit folutionis, vt diminuté* 
foluatsdandores ^ropecunia,vel malas mo Lato* 
netas & huiufmodi.^jHis fubferuiút latoma marii, 
rü & cementarii qui peccant qñ lateres vel 
calcé non bene coda & conditionatá tribuuc 
vel cum menfuras vel numerum diminutíí 
conceduntjvel cum in diebus feftis labpranc 
q ñ cómode & fine magno detrimento fui ab 
hisabftinere vaient.i. aliis diebus íaciendo. 
I.apicidani quoqjhis adneduntur,quorú alí 
qui lapides cedunt,&3drudem formam tra-^  
hunt. Aliidiuerfa inde opera ex ada perfil 
ciunc3alii íh tuas & figuras feulpunt, vt etia 
mannorarii quiin operibus fuis multas frau-
des faceré non poiTunt, quia maniféftafune 
operaeorum,poífunt tñ nimisprecium exige 
re fui laboris, fed fi fie exiftimatur a peritis ia 
arte eis credendum,poft padum etiam faciñ 
de mercede, fí negligenter operaretur v t ci-
tius expedirec & m al u m eflet. I n hac arte pe 
ritifuemntfandi.4.coronati. § ^ j ;p 
^ D s fabr ishorum aliqui funtfabri ferrarii, 
alii carpentarii, quorum primus fuit TubaU Quos 
chain. vtpateí Gen.4.Inter fabros auté fer^ adiuííc-
ranpsprimimoperefuntquiferrum a feo- nit arte 
fia íeparaiKes ad formam malíx vel virga, fabnle* 
^ 4 w m 
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rumadducunt. Exinde'.facientes ferramenta 
iumencis cjui dicuntur inamfcallijqui nonof 
fendtmt tantum imponen da prauaferreamé 
ta pro bonisjfed etiam quia aliquando male 
ferrantjvnde iumenta efíicitur cíauatu qd* 
aliquando equicanti inducir magñüm dam-
numjquiaoportet propter hoc fuperfedere 
in, horpitiis,& expeéíare vel aliam equítaturá 
fumere vnde videntür teneri de taü damno, 
quando per incuriam eomm hoc cQn'cingiu 
l í t i manifcalh fofent feintromittere in médi 
cationé ipforum iumentorum equor!am & 
alioruj.quód de fe licita eft dummoda fcianc 
3rrem,& diligente.rexerceant5réqüeftratis ta 
méómnibus incantafionibus^quia hoc coni 
niño ilíicitum & iuíte mercedemindepetur,. 
quia dignus; eft operarais inercédéfua. Xuc. 
lO.Hi aliquando ib!ene efle mediatores ad 
vendendum & eméndum raíiaaniraalia, ta-
les tamen vulgaríter dar co¿ont, qui fi com 
mendantSí confilio & perÍLiafioneinducunt 
ad emendum anima! defeéluofum pro fano, 
& in precio notabiliter décipiunt plus iufto 
exiftim antes fcienterjtenent'ur licfo d e o m n í 
diamrtojtede autem ptocedétíáo licite reci-
piunx preci um fax aiediationis.Ec iñ i vel a 
i i i quicunq; qui locan t equos ad vefturá of-
fendunr,cum com ra odát equos defeduofos 
pro bonis, vade conducenttfequicur damnú 
in perfonavel rebuavelcumniaiiumidehoc 
precium: exigune quiaA^ltra cora munem «jfti 
mationem.Aiiifuat fabri ferraríi facieaces,: 
d'iuerfá artificia ex ferro vel aliis raetallisjvt 
armacioli facientes gaieasjthoraces, íoricas, 
pe£coralta>bíachialia,& imiüílaedijLaaceas 
feggictasjbahftasj bombar das,& huiufmodi., 
Et quia horumíoranium poteñ eFeiicítus v -
jfus,de fe, tali&ars.non eft illicita, quiaia beí-
lio: iufto fi li ce t occi'dereym uíto. magis. & his,, 
•vti.a^.q'. 2í.doKiinB&nofter,& z ^ i . % á cui 
patur. Nec obftatextra de fagií .c . i . qa'ilíud 
expon i tur co iter qu ao do in bello iriiufto his; 
vn tu r . lx bis érgo iuftum precium petere de 
huiufmodi arcificiis de fenoaett illicitu.. Sed; 
€um.maaifeftum-éftaliquod.bei!um efle i l l i 
citum & ini.u.ftum,cune talibus iniufte manii 
feftabeikatibus. vcndentestalia^videorcQO-
perari,pec€ato eorum,& prxcipue quoad. ar-
ma dcfcnfiu3,vt giadiosjianceas^baliftassbo. 
. bardas,& huiufmodia i .q.j.quicoféntitjfoir-
te noa fíe de defenfiuis, tantum,,vc galea^ tho 
race5:Iofíca,&. huiufmodi,vbi etiam dubium 
eflfet de iuftitiabelli,forte, pofleot excufari.. 
A l i i funt fabri ad aliaoperadeditjvtinftru-
mentaad culturam JK vomeres ^ .fappas,, van-
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gas, farculosjfálces,fecures,& hmói. A l i i per 
tinentia ad coquinaaijvt cachabos, patellas,.: 
vrceolos, tripodes,caldaria5cat¡nos}& hmói. 
Alai pértinentia ad fabricam vel carpenta-» 
riará^vt malleos,incudes, forcipe, terebra,j 
ftrras^leüigasjafc'ias^'celres,; ;& huiufmodi. 
Qui omnesfraudem faceré poíTuntin fácien 
doopéra debilia,propter malam' matériám, 
vél nimio precio vel diminuto pondere. 
^JDecarpentariisfeulignariolisHi in facié §.io. 
da ligna ineidere fecundum augmentum vel 
decremétum lunaefíne alia obferuatione die 
rumnoiTpeccant,quia cum luna vt propin-
quior planeta multum influat in corpora m¿l 
feriora>fecundum rationem naturalem efíg» 
pocius incidantur cum luna eft indecrémen 
to q in augmento.In faciendoautem diuer-
fa opera éx lign islicitura eft ex taliexercitio 
lucrum expéterefecundum quantítatem la-
boris,8¿induftriam operis & morem patria',, 
fed fraude vtuntur cum ligna parum durabi ; 
lia traduntpro folidis& diu permanfuris.Ex 
his alíqui tharíías feu tharfiata íígnamina fa' 
ciuntiCiuod mágis pertinet videtur adquen—; 
dam ornatum feu oftentationem quara act 
vtilitatem^Qui véroligna fecant cum muí-r 
tum laborant digni funt mercede bona fíde-
liter operañdo.Huius ártiafüic lofeph Ma- • 
r i s fponfus.Dicit enim Chryf.in feraaone de: 
Epipb.q>Fuitc3rpentarius.Ad boegehus mt 
nifterii fpedat:gaíea&fácere,naues&nauiett 
las3&:alia per qu^ nauigatur,quod opus.muí 
tum eft necefíarium fianaañae: conuerfationi 
adnegocrandua).Qui tamen ifta operen tur 
pro eis.quos.vti ad piraticamfciút velle..i. ad 
príEdandum quofeunque per mare ^ veí ad 
deferendum ipfas Sarracenia grauiter pecea-
rent, quia cooperarencur in malo* Mari-
nariautem &alüqu i funt dudores taíium 
lignorum per mare feientér vtique peccant 
monaíiter, cum fetunt adprseéam feu in iu-
fíum bellum fe duci vel vtique funt excom-
municati, cum deféruM vidualií ad térras 
infidelium.vt habes:infraíitu.áe excommu- ' 
nicatis ,.aíias & opus licitum & menees l i -
cita. Et cum fuftineam ibi immenfos, la-
bores , & pefíimam vitam , tamen dimitte-
reaefciuntcak exercitium, & ita pericuío-
fum,.nec tenentur dimitcere. É t communi-
tér fun t ho ra in es peíít m i blafp hem atores fr e. 
quenres-Dei & fandorurasS finealiquo Dei. 
timore. In periculis tñ. videntur ad Deumi 
deuodffime reeurrere, quos etiam Deus, m i 
ferabiliter iuuatjfed timore feruili magis ^ 
amorefiliali apparet eos moueri, cum quah 
femper 
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fefflper^ vomítum reuertan[ur,& non cu-
rantes de Deo & faiute fua.De pkaris & 
naillorum habes fupra in fecunda parte tic. 
dé-auárida.c.de ñnip&iáñ'á tit.de excom-
municatione,ibi vidediftufus&' clárius. : 
§ . I I . (|fDearcificibuscircafcripaíras & pióluras,1 
& chartas;quidam facientes' bombicinas q. 
nominamurchartarii3non valent commit-
teré multas fraudes, quia cito appareret de 
feé luscha^veSderudi ta tee ius & groffi-
cie,vel deinfufficientíacolfjvnde aliquan-
doattramentum non feruatjfed diíFunditur 
fugando.Charcas autem facientes de perga 
Híenojveldepellibusanimaliumquí norai-
nanturpella chanipluresfraudes cómmitte 
re valen t quse non cito deprguendi pofluntj 
fed in procefíu vtcum litera extinguitur, 
ex parte etiam attramenti prouenire poteft, 
fed magis ex deíedu ficcitatis talium charta 
rum velrafurse.Btquia exhoc fequitur no--
rabile damnum libris5Ídeo cüm hoc perpen-
• duntgrauiterpeccant.EtfimíIíter dicuntur: 
chartularii qui huiuftnodi chartas reuéhdut 
* cü fciun.t illoá defeétus extra de iniu.& dan. 
cfi^íh ligando libroc e t l á M A- i ir tn larn f r e . 
quentius operantur qui diligenter agendo d i 
gni funt mercede fuá competen t i . Quod íí 
chartas em ptas ab aliis de bómbice vel per-
gameno reuendant maiori preció, dummo-
do moderato non eíi de feillicitum. Solent; 
& eflfe mediatores ad emendum vel venden 
dum libros pro aliis,^: quod-pro tali opere, 
mediationis moderatum lucrum quserátnó 
eft iniuftum.Sed l i defeduofüm librü fciunt 
vtmultumfalfum,&tamen procurant da-
r i precium, ac fi defedum non haberet, con 
ínendantes pro bono peccan t , & tenenter ad 
l'j fatisfadionem fifcienterdecipiunt empto-
rem. Idem fi faciünt emere vhra iuftum pre 
cium contra ccnfcientiam fuam,vel vende-
ré longeminori precio , & f i maior precio 
• I vetiduncquám quod petebat velintendebat' 
dominus libri & iílüd plus íibi retinec. Scri-
prores verolibrorumin raulttsoftenderepof 
funt . Et primo cumfcribúccum multis fai 
íitatibus ex quo liber quaíí nihll valet • Se-
cundo cum pfxcio ftatuto cerco pro charta-
qualibet velfexcerno vt quaterno faciunt, 
lata ípacia h'nearum vel literarum vt cito, 
chartasimpleantveí cum ex feftinantianon 
Ita competentem Hteram faciunt. Oííéndút: 
ctiam cum diebus feñisfcribuntpro lucro, 
riolant enim feltum % ecclefia príEcipit cele 
brandum in ceífando ah operibus fémilibus 
vel maitualibus. q,uale eíltale opus,deconfei 
dift.j.pronuneiandri, Videetiá de hoc fupra 
in i.partetit.p.c.denégligétia. Picores non 
folú fecundú quantitafé labóris fed magis fe 
cundu induílriá & maioreperitiamartis^de 
falario fui artificij magis vel minusrationa-
biliterpoftulantfibi folui.Quiin hoc ofFen- , 
dunt qñ formant imagines prouocaciuas ad 
libidiné, non ex pulchritudinefed ex difpo-
fitione earú vt mulleres nudas & hmói, Re-
prjehenííbiles etiam funt cum pingíit ea q u » 
funt contra fidenijCum faciunc trinitatis ima 
ginem , vnam perfonam cum tribus capiti» 
bus quod monftrum eft in rerum natura,, 
vel in annunciatíone virgihis paruulum pue 
rumformatüm fcilicetlefum mitci in vte-
rümvirginis,quafi noneíTet de fubftantia 
virgmis eius corpus aflumptum, vel paruu-
lum lefum cum tabula literarum cum non , 
didicericabhomine.Sed tíec etiam laudan-
di funtcum apocripha pingunt vt obftetrices 
in partu virginis.Thom^ apoñolo cingulum 
fuuma VirgineMariá in aiTumptione fuá $ 
pter dubitationem eius dimiflum, & huiuf-
modi. In hifioriis etiam fandorüm feuin ec 
clefijsp;ngerecuriofa,quá non valen t ad de 
uotioneroexcitandam5Íedrifum & vanita-
tem^vt fymeas & canes infequentes lepores, 
&huiufmodi,vel vanosornatus veftimento 
rum3& fuperfluum videtur & vanum,his ha 
bétur miniatores íibrbrum fiue eum cálamo 
fiuécumpenéllo, quibusetíam competir, 
prjemium delaborefuo. OíFendunt & ip(í 
fidiebusfeñis hoc agunt, vel quando n i -
m ium precium exigunt & máxime cum no 
bona temperamenta in coloribus raictunt,; 
propter quod cito delentur de tibris, vel quá 
do vt cito expleant no diligenter faciuntqn 
ñequefirmatum eft pañum de tanto predo. K 
^iDeminifteriomufícorum ín cantando & ^ r 2 ' 
puífando.Etcantusquidem firmus in diui-: „ . 
nis officiisSc fandís doaoribus iñftitutus eft t 'aípres 
vtGreg.Magnus,& Amb.& alii. Bifcantus, 
autem in ofhdis éeclefiáftícis quis adinuene 
r i t ignoro,prurituíauriú videtmagis defer 
uireql deuotioni^uis pia menset in his fru 
fíureferataudiédo, Qui tñ huic operi ífiftut 
videát nedum bláda voxqrit,c6gru3 vira ne 
glígatj&Deu irritet corra fe dú popula dele 
aat,,vtait Greg.di.p2.in fanda. ComuniteE 
tn tales;folete&leues & diflbluti. Prsecipue 
afit redarguéd 5 eft í offreiís diuittis,ibi mifce 
r i cationes feu balaras & verba vana5c6tra q» 
étHierov inuehit d i^x .cáran.res..Sed & pulí a Organi-
tio organoríi vel alfórO inftrorfi ad din mam ftae. 
kudé inititi. virtutis iiabuilfe a gphttz Da-
má. - • ) 
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uí(l5qul non íolum inñituic cantores in cul-
tu cemplijíeú tabernaculÍ3Íed & ipfíe etiáan 
te archam domini pulfabac in pfakerio vel 
organis, vt habetur.z.Reg.é. & in. Pfal. vl t i . 
Laúdate eum in tympano & cho. Pulíare; 
crgoinorganis ve!aliisadDei laudem non; 
eft prohibicum & iuíle recipiunt fajarium pul 
fantesitamen pulíate balatas, vt frequeriter 
fít valde deteftabileeft.Dehocc.etiam habes 
Fiílula- fupra & fecunda parte t i í .3 . cap. de curioíi-
tores. tate.Laici vero extra diuinaofficia pulfantes 
diuerfa inítrum.éta muíica,velin nuptiisvel 
ip curüs dominorumjvt tibias bifFeros vel a-
lia iníirumenta, vel aiia ob recreationem,c6 
demnari non poflunt de re iilicita. Vndeác 
certo prascio conduci poffunt. Et íimiliter cá 
tantes fiue laudes in ecclefia, íiue hiílorias, 
palatinorumjvel alia dummodo honefta & 
locis Sctemporibus debitis obferuatis cum 
aliis circunftantiisj i.ca cjuod per hxc diuína 
oflicia non negligantur. Auditeautemcan-
tus mulíerum periculofum eft . Etad lafci-
Hyílrio Hiarh incitatjuum, & ideo cauendum. H i -
ñes, ñrionatus ars t]uia deferuit huraan^ rectea-
tioni quae neceflariaeft vit|hominis,rernflt'í 
Tho.z.z.quseiHo.i^g.argu^.inre.ads.defe 
non eft iilicita-. Vnde & de illa viuere arte, 
noneftjprohibitum ita tamenquodfíat ob-
feruatis debitis circunftantiis locorum tem-, 
porum&perfonarura.Nonením decet cle-
ricum talia exercere^econfe.diftiníti.j.nó 
oportet. Nec iri ecdefía, nec tempore paeni-
tentie^vtouadragefimas.Etquia reprsefenta 
i, tiones qu¿ fíunt íiodie de rebus í'piritualib. 
niifcentur cura multisiocuIationibus& tru^ 
fis & laruisjideo non congruiteas ine.cclefíjs 
fierij nec per clericoi extra de vi. &,ho.cle.c. 
cum decorem. Sedcum hiñriones vtuntur 
indifferenteTtaliexercitio ad reprsefentandft 
i j etiam turpia vel vitüperandum &irridend3 
perfonas fpiritualesjvelfacramenta & diui-
num cultura,vel mifcentur ibi fuperftitio-
nes vel periculum vitae vt tendere arcum fu-
per fuñera & huiufmodi 3 iilicita eft ars, & 
eam oportet dimittere. Ec de tali intelligi-
tur de confe.diftinñio.a.cap. pro dileftione, 
& peccatunr eft talla afpicere,áí talibus pro 
tilo opere alíquid dari vt dicit Augu. di l i in . 
8 6. donare. 
§.IJ. ^íDeagrÍcoIisfeuiaboratotibusterr*,ars<j 
déte eft 8? opus neceífarium vitx humanx. 
Noe pri Vnde & primo parenti d ídumfu i t . I n fu-
mus v i - dore vultus tul vefceris pane tuo. Gene.3. 
ñe^cul- E t N o e v ú agricola plantauit vineam poft 
tor. diluuium Geae.p.Et cum térrasproprí'as ia-
borant fraudes in fuis committere noh va í 
léc nifi in vendendo frudus fuos,veI nimio p 
cio,veldiminiitis menfuris,vel vitiatas pro 
bonis.Sed tantaefthodie aftutia & fubtili-
tais hominumjVtpoí ius ipfi decipiuntur, ab 
e}mptoribusin eo,rcilicetquodemuntabéis ; 
necesíitate,du(5tis,fruá;us, & quia anticipáe 
tempus frmíium in íbluendo pro minori pre 
cioemunt, quod pertinetad vfuram quan-
tum ad ement em.De hoc tamen habes pie-
mus infecundaparte titu.i.capitu.de vfura» 
Si autem laborant térras aliprum vel ad me-
dietatem, vel ad affidum. Primo modo fo-
lentoíFenderein non refpondendo patronis 
fuis inere de medietate.Secundo modo pof-
funt ofíendcre non, habendo diligentiam cir-
ca poíTeííionem ipfam,fed magis ad vti/ita-
tem fuam iivpmudicium pacroni. Quod . 
autem plus redderentfruftuum cultores pa-
tronis ratione mutukis fadi vfuram faperet 
quod eífet vitium patronorum' Si autem te De foct 
nentanitnaliaad focidam poteft ibi eífepec-j dis» 
catum vfurse vel;iniuftitiíe fecundum varin^ 
modum.dandi., de quo fupra habes in fecuti 
.^1 iiarce,tirit.T.rapif-u.Hf»yíuia. I n foccídis. 
Sed hoc vitium magis acciditin dantibusad 
focidam quam in comitatiuis accipientis, 
Et jSmiliter de bobus cura quibus colunt ter 
xas, vel fuas vel aliorum,aut etiam patrono-
rum pro qup dant certam quanticatem fru-
menti iocanEÍbus,ípfps&cum pado partici 
pándi lucrum & damnum,iocatoa & condu 
dor pro medietate, de quo etiam ibi habes. 
Infuper& cum aniroalibusoftenduntquan 
do ex negligentia & multo peius cum ex cer-
ta fcientia vel malicia permitiunt anímalia, 
ipfa depafcerein agris feu bladis aüenis va 
éí próximos damnificant in quotenentur ad 
fatisfaétionem.Etcum animalía ipfa vitia 
ta vendunt pro fanis nó diminuendo de pre 
ció fecundum quantitatemdefedusno funt 
immunesapeccato&fatisfadione perfon^ N6 fo l -
Isifejpraecipuecumnotabilpfequitur dam- uentes 
num emptori. OfFendunt eciam cum deci- décimas 
mas non foiuunt ecclefijsjfaltem fecundum peccantt 
morem patrÍ2e,totura vel partera in quo te^ 
nentur ad reftitutionem ecclefijs de fubtra-
¿tis . Sed de metería decimarum quomodo 
Homines teneantur vel excufentur habes diif 
fufe in fecunda partejtitu.^.capitul.de reteft 
tione decimarum.Vacancibus autem eccle-
fíjs quarum funtparrochiani debonis ecde-
íiasfeu facerdoris ipíiusaliquando accipiunt 
& difirahunt& diffipantin comedcndogí bi 
bendo. Cogunt etiamipfosfacerdotes fuas. 
íeruate 
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De flatu iüdicum fecularium & 
ecclefiafticorum . 
ios 
femare quafáam aljuíiones, vtj'n diebusre-
furreaionis vel natalis vel alcerius íeftiuita-
íis áenteis riotabilem .quantitatem pañis ac 
etiam vini ad bibendum vrq>adebrietatem. 
l a eccleíiis ipfisaliquando tn'pudíant & cho 
reasducuntcum mulieribtis.Quidatn autem 
iilorum vaduntad piícationem qug ars de fe 
non eft illicita. offendunt taraen cura hoc fa-
ciunt diebus feílis.i.propter cupidicatem ca-
pientespifces&vendentes; eo quod contra 
iilud prsceptum faciunt opusferuilenon fa-
^Qutbm modis peruertatur iudicum & de 
mmeribm fermo. Cap, i . 
Eáti qui cuílodiunt iudicium & h 
ciunt iuítitiam in omni tempere, 
ps 105. Adus iudicií & auftori-
tas iudicandi eftquaedam pote-
decis.Exo.io.c Secus íí caufarecreationis vel liasdelegatafeu collatahominibus áDeo qui 
n habeant aliquos pifciculos adeomedendíí: in hoc tenenr locum & vices Deí. Vnde in iu -
fí-tamenpropter hoc non dimittuntauditio- dicando inquantum poflunt debent eü i m i -
nera milfe &c. quoniam furantur adinuicem tari.Vnde dicitur Deuter.i.Quod iuftmn eíí 
pifcesrtenenmradreñitutionem.ltem deua- iudicatejDeienim eft iudicium-. Nam & de 
fíantáüquando aggeres prasdiorum aliorum fuis iudiciis ipíi iudici Deo racionem funt 
Scquandoqj ipfa praedía : vnde tenentur ad reddituri, & fecundnm qualitatem eoi Li glo-
damnum; vt habens fupra.in i.part. t i t . i.de riam vel poenam recepturi, propterea dicitur 
reftltucione. Diebus feftis parura vacant d i - Sap.é. Difcediteiudicesfíniuni térra; pr^bere 
uinis & auditioni tmífe integraetfedludisrvel aures. vos qui continetis muííitudinés & p!a 
in tabernis& contentionibusanteecclelias.In cecisrobis in turbis nationum , quoniam da-
ipfís diebus feftisdeferuntm iuraentis blaáa ta eftá domino poteftas vobis& virrusabal-
vina velaba patronis per quod violantfefta tiflimoquiinterrogabit opera veftra & cogi-
nifímaximaneceíTnateducanturnon valen- tationesferutabitur quoniam cum efíetis m i -
tes aliterviuerede faciliblafphemant Deum niftriregni eius non rede sudicañis neq^cu-
&.fandos.'Maledicunt irad animalia fuá bru ftodiftislegem iuftitiíc, nec fecundum volun 
ta.Mendaciis&periuriispIem funt:deforni tatem Deiambulaftis, horrendeSc cito'appa 
<iationibus& fodomiis non faciunt ííbi con- rebit vobis, qm iudicium duriftimum fiethis 
feientiam , plurimi eorum non confitentur qui prsfum.i.damnatio & punitiograuifli-
annuatimj&multopauciorescommunicant, ma iudicibus maleiudicantium &-iniufte. Et 
falfo ^ftimantesfe non deberé communicare paulopott fubditur. Qui euftodierit iuíiitiam 
niíi cumfenefeuntvelad morteminfirman- iufteiudicabuntur.i.fecundum opus bonum 
tur . Familias fuas parum inftruunt in morí- eorum remünerabuntur. QLiia.n.opus exceí. 
bus fideliüm.P^nitentiasíibiiniundasa con lens & laboriofum valde bene peregerunc, 
feíforibus & vota faña frequenter dimittunt. magno premio coronabunmr . Dicitur enim 
Incantationibus vtuntur in fe&; iniumentis Matth.z?. Ibuht iufti in vitam serernam . Ec 
fuis.DeDeovelfuafalutenihilcogitant. Et hicinps. Beatiqui cuftodiuntiudicium &c. 
cümcommuniter fint ignorantes, & parum Vbi etiam animaduenendum quod quáuis 
curantes deanima fuá,&obferuatione man- apud vulgares iudices dicátur dodoresiuris 
datorumDei quíenefeiunt, hoc eft quod ad- tamenpropneloquendo debentdici cales i u -
iuuateos duciad perditionem per viamla- rifperitijfediudices funt quicunq,-habent in 
tam. vitiorum ignorantia&incuria parro- aliqua materia indicare ciuili vel criminal i , 
chialium fuorumcumconfcientia mala, qui íiueííncordinarii, fiuerubdeleeatijfiuearbi-. 
ron curantesdeouibus fibicommiffis,fed de tri,fiue dicantur domini fiue poteftates & ca-
laña & lade,non eos inftruuntin predicado- picanei,fíiie priores fiueofficiales3fiueconfu-
nibusjConfeflionibus, & priuatis monitioni- les alicuius aríis,ííue redores vniuerfitatis & 
bus , fedeum communi erroreeorumtran- huiufmodi. Vndelfid.ety.io.lib.Iudexdici-
feuntes, corruptelas, fequuntur eorum, non tur quiaiusdidat populo, fiue quod iure d i -
corrigentes eos de vitiis eorum propter quod fceptet.Iure autem difeeptare eft iufte iudica-
contingic qt»beftialiter viuentes, aliquando re.vthabetur.24.q. i.Iuftum.Vnde& domi-
beítialiter moriuncur, ñus Deut. 16. dixit. Iudices & magiftros con-
ftitues inoíbus portis tuis, vt iudicent popu-
lum iuftoiudicio. Antiquitus iudices mora-
bamurin pords ciiutatumadiudicandtim62 
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Con di - Meo dícít ín portís tuts. Debentergo iudíces 
tionesíu Deurti imitari cuius funt miniftri; Deque ait 
dicis. Ídem pfal.7. .Deus iuítus iüdexfortis, & pa-
lieñsjnfiquid irafciíur per ííngulos diesf Nifí 
conueríí fueritis gladiü fuuai vibrauir,aríum 
fuumtetendit&parauitillum. Ecparauititt 
eo vafa morns. Vbi oéto notantur. Et primo 
Deus iudexiuftusoem virtutemín fehaben-
do & pro meritis vtiicuiq^ tríbuendo. IDeuter. 
3 z.DeixsfidelisSe abfq,' vllainiquitate iuftus 
gereítus. Tob. j i luttus es domine&,omnia 
iudiciatuaiuftafunt, quamuis enimoccul-
taíítnóbisiuftitiaDeiin íuis iudicijs,tamen 
vtdicit Auguft. Nos & íí ratione fafti pro-
funditarem iudicij eius penetrare non poíTu-
müs,mañifeftetA feiraus & verüm efíe quod 
dixic&iuíltim efleqüodfecit a j -q . ^ dery-
rijs . Siergo iudexiuttus in fevtnulli fubia-
ceat virio graui. lüftitia enim feciindum phi-
lofophum in lib.Ethi.eft oranis virtus. Et vt 
dicit Aug. Omnis virtuspatitur detrimen-
tumabfno vitio. HincAmb. ait fuperbeati 
immaculati» ludket de alterius erróte qui 
non habet quod in feípfo condemnet. lud i -
cet ille.qui non agat eadem, qui in altero pu-
tauerit punienda, ne cum de alio iudicat in fe 
ferat fententiam 3.qu|ft.7.c»iudice. Et Greg. 
in lib. moraí.traáans illud quod aitChriftus 
de adúltera loan. 8. Qui fine peccatoeüve-
ílrum primus in illam lapidem mittat j dicit. 
Ad aliena peccata puniendaibant & fuá relin 
quebant5reuocentur itaq; intus ad confden-
tiam fuam, vt propriacorrigant, &tunc alie-
na reprsehendant» Etfubdic fíguram defilij? 
Ifrael bellantibus contra tributfi Beniamin 
in vltionem fceleris Gabaonitarunij 4a P"us 
ípíi purgati per plurinjum ftragem de fuisj 
poítea digne íílos proftrauerút. lofue f.Sí 10. 
c.Non tamen poteft fubditus iudidum fui fu 
fuperioris recufarequantumcunqi fitprauus 
. dum toleratur ab ecclefia 8.qu2Bfl-.4. Nonne 
Vt iuftus autem iudexreddat vnkuiqueius 
fuumficutDeusfacitdicens.Hiere.if. Ego 
dominus fenuans corda & probans renes qui 
do vnicuiq; iuxta viain fuanij &fecundum 
fruítuum adinuentionum fuarum. Secundo 
Deus iudexeftíortis, ideftpotens& coftaiis 
in exhibendo qaod debet. Nec enim muñere 
cuiufquam vel príecibus fieélitur > vt a verita-
tedeuietqui nullius auxilij indiget* Sap.^ * 
Non enim fubtrahit perfonam cuíüfqüá nec 
verebitur magnirudinem cuiufquam.Heftef. 
9. Non eft qur refíftatj maieftati ma* > fcilicet 
De i , I í a& iudex debet efléfortis &conftans 
ad faciendum iuftitiamnec fleíti «morevel 
- amore cuiufquam. Vnde dicítur Eccleí?.^.* 
Noli velle fíeri iudex fi non vales virtutes.í. 
fortituííine irrurapere iniquitates malorum. 
Non enim excufaturapeccato grauiffimoiu 
dex PÍIatiis,qui non voluntarius, feilicee qua 
inuitus dedic iniuftam fententiam monis 
cótrá Chriftum3quem in iudicio nouerat i n -
nocentem exeoquód timuit incurrereindí*-
gnationis Cgfaris. lo . 1 p.qüando iudgi dixe-
runt. Si hunc dimittis non es amicus C f faris» 
Tertio iudex debet eíTe patiens in fufterenr 
do, íicut & Deus iudex patiens eft, non.n.fu-
bito punir, fedpatienter expeétatpeccantes, 
vtaliquando refipifeant & boni efficiantur. 
Etquamuis de hoc fcandalizantur de tanta 
patientia Dei& ipfum maledicantvel blaf-
phementhomines non propterea dimittit pa 
tientiam fuam j quia inde vouit fequi mul -
ta bona. Vndedicitur Ecclefi. 8. Etenim qüia 
non proferí cito contra malos fententia abfqj 
vi/o timorefílij hominum.perpetrant mala, 
attamen ex eo quod peccator centres facit ma 
lum3 & perpatientiam fuftentatur, fcilicet 
a Deoj ego cognouiquód eritbonum tímenf 
tibus Deumj quia fcilicet videntes Dei pa-
tíentiam & mifericordiam magnam confidiit 
defuamifericordiaergaeos, tum qUiaboni 
interim exercentur in gratia propter fecu-
tionesmalorum, tumetiam quia talescon-
uertunturaltquando ad peum,& multa bo-
na poftea faci unt l i l i s . Si Deus non patienter 
toleraflet Saulum perfequentem Chnftti non 
habuifíet í?aulum praedicantem eum, & plus 
ómnibus laborantem pro fidelibus. Ita & de-
bet iudex patiens efle. Auguftinusín regu-
la de pr^lato qui iudex efl ai t . Patiens fít ad 
ómñesnon enim femper omhiaííbi nota cri-
mina debet punire,niíi manifefta in iudicio * 
Nam vt dicitut diftin.3z.Erubefcant.Occul-
torum cógnitor Be iudex eft DeusJQuse etiant 
nota funt, fed puniri fine magnofcandalo no 
poírunt,patienter debet ferre,vthabetur dift* 
Lvt coftitüeretur,in fin. Patiéter língulorunt 
caufas audire, & fí aliquando infurguntho-
minesad muraurandum detrahendum ác v i -
lipendendum iudicem, quia poííti funt vt í í -
gnum ad fagittam cum non poílint ómnibus 
placeré patienter debent ferré * Vnde poeta 
Ouidius de triftibus. Si quoties peecant ho* 
mines fuá fulmina mittat lupiter exiguo tent 
pore folus erit. Quarto debet eíTe iudex trais 
quillus in difcuíientlo& difbniendo caufas, 
íicut & Deus fine ira iudicat, & cum fumma 
tranquillitate. Vnde.dicií I^fai^. Nunquid 
irafciíur per fíngulos diesíq.d.non cu tamea 
per 
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perfinguloi dies multi proüocét eum ad ira. 
propter fcelera fuá propter quod dicit Sapj 
li.capiru.Tu autem dominator vírtucis cú 
tranqiiiütate indicas & cum magna reueren 
tia difponis nos. Do'cuiíli autem populú tuü 
per taliáopera5qaoniam iuftum oportet eíTe 
Si humanum-Nec eft contra id quod dkitur 
in alio pfalm.fcilicet píaló^.domine ne-in-
furore tuo argüís me,fcilicet mdicando.Ná 
ira Dei non eft concitaci animi furor, vt tn 
homínibusjfed iufta fuplicii confticutio.Ro 
gat eum ergo prophecajVt non iudicet eum 
fecundum rigorem iuüi t is quomereturpu 
nirijfed fecundú manfuetudinem mifericor 
dicefux.lta & iudex debet fibi omnino ca-
liere ab ira.Nam vt ait lacobus in canónica 
epiftola.acapitu. Ira viri iuftitiam Dei non 
opei atur.Qux verba tradans Beda ait, quia 
quiiratusinahquem fententiam profett & 
íiüle quantum ad í'e iuftam reportet fenten 
nam5Íft£Etamen qui non amoreiuftitias fed 
liuoreodij fententiam deditin eum, iufiitiá 
Dei in quamperturbationon caditnon i m i -
iacur.Hínc&Grego. ait. Reftringenda eft 
fub rationepoteftas,nequid agendíi priuf-
qüam concitara ad tranquillitatem mens re 
deat. Nara commotioms tempore iuftiim 
putacomnequod fecerit. i r. quseftio.3. illa 
pr^pofitorum. Ambro.etiam fíe air. Ita etiá 
innocentes ad criméadducitquia dum plus 
inflo irafeímur & volumus aliena coerceré, 
peccatagrauioracommittimus.q.e.capi.ira 
Etloquiruribi Ambro.depatrono lofephq. 
cüm ab vxóre fuá fallo aecufatus fuiiíem q? 
voluiíTeteam cognofeere nimis credulus & 
ex hoc turbatus iniüfteiudicauiteum ad car 
cerem.Vnde&iura ftatuerunt iudicem in 
proferendo fen ten tiam deberé federe ad iudi 
candum mentís tranquillitatem . Quinto 
debet eífe iudex t igidus ín minas inferendo, 
fíe Deus iudex minaturpeccatoribus ppro-
phetasperfiagéila. Vnde dicit. Niíi conueríí 
fueritis,fcilicet viciis adDeúgladium fuum 
vibrabitfuxvltionis comminando. Efai.i. 
capitul-Si nolueritisaudire('aitdominus)& 
me ad iracundiam prouocaueritis, gladms 
meusdeuorabitvos.Et Hiero. 18. Repételo 
quaraduerfüs gentem & aduerfusregnum, 
vteuellam deftruam& difperdam aitdomi-
nus>fcilicetcoi-nminandoj& fi paenitentiam 
egerit gens illa de peccato fuo,agam & ego 
pfnicentiara de malo quod cogitauit faceré 
iííi.Exempíupatetin lus Niniueiiuib.diílu 
fuúper lona^. ix parte Dei.Adhuc ouadra 
gima áic*& Niniue fúbuertetur l o n i . ^ .ca. 
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Etquia vibrationem huiUs gladii.i. commí-
nationem buius punitionis conueríí funt,, 
Deus reuocauit fententiam. Si lüdex cum iu 
dicat in ciuilibus Ínter partes vt conuertatur 
ad pacem debet vibraregladium oftendédo 
difpendia legitimorum pericu/um ex vtraq; 
parte condemnationis contra vtrumque. Si 
in ¿riminalibus debet vibrare gladium,ideft 
comminationes facei ejSi reo & adon & tefti 
buspro veritate habenda.Sicut Salomón cu 
facit iudicium inter duas meretrices iítigan-
tes defíliis, vbi ad inueniendum veritatem 
dixir. AfFertemihi gladium & diuidatur&c. ludiciú 
^.Reg.j.c.Et vere&iufte iudicauitinueniés Salomo 
veritatem.Debst quoque iudex adducere co nis. 
mináciones & granes poen'as in tranfgreílbres 
legumjSc ad terrorem alioruin inferre, pra> 
cipue cum multisgraíTantibusopiis eft txe-
pío,vt dicit lex. Etferuauitiudex.Moyfes ex ff.de pe. 
Dei mandato, ad morcem condemnans l i - l.autfa-
gna fabbato colligentem,vtpatetNume.i 5". éta.§.fi. 
cap.Debet fexto iudex eííearc|uus in decerné-
do,ideft feruarecequitatem quxeft feueri-
tasiaftiíi^mifericordie tépprafa^dquam de 
bet iudex femper atiéndete quod Chriftus, 
Deus obferuac. Efa.i 1. ludicabit in iuftitia 
in omni iudicio Dei coniunda fünt & in ha-
rum coniundione confiftitcEquitas. Ethoc 
eft quod aitjpfaim.Arcurn fuum tetenditj ar 
cum, fcilicet iudicii.Sic.autem téditur arcus 
feu balifta.Cum enim in eo fít chorda mollis 
quse fígnifícat mifer¡cordÍam,& lignum du-
rum & rigidum fignans feueritatem tuftitiae. 
in tenfione chorda mollis íiedit lignum durü 
aliquátulumerga fe. Sicin iudicio debet dul 
cedo mifericordi^ temperare rigorem feueri-
tatis.Abachuc.4.Cum iratus fueris.iufte, fei 
licetpuniendo mifericordiíe memor eris, fei 
licettu Deus caftigando circa condignum. 
Ita & iudex debet asquitatem femare mifeen 
dooleumcúm vino , in vulneiibus faucia 
ti.Quod docet Grego. in libr. morahum, di 
cens.Omnis qüi iufte iudicat ftaterá in ma-
nu geñat , & i n vtroque penfo iuftitiam & 
mifericordiam portan fed per iuftitiam red-
ditpeccatis,fententiam per mifericordiápec 
cati temperat píenam,vt iufto libramine qug 
dam persquitatem corrigat,quíed3m j? mi-
ferationem indulgcac,qui Dei iudicium ocu 
lisfuis femper timens& tremens inomni ne 
gocio íbrmidat,& ne de ípftitiáe tramite de-
uianscadat. Hsecille. Ad hoc facit quod di 
citi|rdiftin.4í.difciplina. «JDebet feptimo 
iudex eífe matürus in difcutiendo. Vnde d'i-
cit.Parauit illum arcumjffilicet adfagittan-
. dum. 
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áum i.dífíiniendu.EtiftapríEparatio eft d i l i -
gens inueüiga t io^ obferuacio eoiú qus re-
quiruntur ad iudicií reítitudiné. Dñs iudex 
íuftus,quia ei oía funt nota non eget aliqua 
ínformatione in fuis iudiciis,nee pót errare, 
fed iudiciú hominú, quia ex informationib. 
aliorum procedit errare pót. Vnde dicitur de 
fen.excom.c.A nobis,tpDeiiud¡c¡unec fal-
l i t nec fallitjfed iudiciú eccleli^ & fallit & fal 
litur.CG tñ facit iudex dihgéter quae deber, 
fubtiliterinquirédo & feruádo debitú ordi-
nem,& íi erret excufat.Et ^pterea ne iudices 
fint leues vel prascipites in indicado, Deus ip 
fíe 4 oía nouit noluit peflima opera Sodomi 
tarum indicado códemnarenifi priusperan 
gelos in forma humana deftinatos manífefte 
deprshéderet eorum fcelera.Ge.i9.& z .q . i . 
Deus omnipotés.Vbi df. Mala audita nullü 
moueant5nec paffim difta abfqj certa ,pba-
tione credant.Sed ipfeDeus incarnatus qu« 
fitus a fcribis&pharifeis vtiudicaretadulte 
Tam,prius indinas fe dígito fcribebatin tér-
r a ^ follicitatus prorefpófíone dixit. Qui fi-
ne peccato eft veftrú primus in illá lapidé mit 
tat.Et iterñ fe inclinas fcribebatin terra.De-
mum ream abfoluit,qa no erant idonei accu 
fatores.Io. S.habetur.Qd tradans Greg.in lí, 
moral, ait. Inhocnostypice inftruit dñs vt 
cúquielibetjpximorú errata c6fpiciamus,n5 
lia?c antea repr^hédendoiudicemusqadcó 
fcienciánfam reuerlíhumiliterdigitodífcrc 
tionÍsfoléniterexfculpemuSj& quid i ea co 
diton placear quidue difpliceatexammatio-
nedirimamus.IdéGreg.i i .q.^.f icait . Sum 
mope prscauendú eft, vt redores ecdefí^S: 
qui publica iudicia exercét in didandis íen-
tétiis,nulla leuitate vel furore dudi fint prae-
cipites,fed caufispriusdiligétervétilatis, cú 
res q ignorabatpieníter ad noticia puenerit 
tüc diuina & humana lex refoluat, & fm qd 
ib i conftirutú eft remota pfonaru acceptione 
diffinítiua prof erat fentétia. Hinc eft cp Moy 
fes quserelas populi ad dñm femper taberna 
culum ingreflus referebat & dñs ímpera-
batiudicia proponebat. Ha»c i b i . Et vt dicit 
Aug.q.ea, quamuis vera fint qusedam, tñ m 
dici no funt credéda,n¡fi certis iudiciis demó 
ftrentur. Odauo & vltimo debet iudex ferré 
fententiácódemnationis quoad eos. Ethoc 
eft dicitjin eoparauit vafa mortis ideftin-
ftrumenra punitíonis.Sic Deus iudex in fuo 
iudicio peccatores codemnat.Deutero.ja.c. 
ait. Si arripuerit iudicium manus mea red-
dam vltionem hoftibus meis. Et qualem ibi 
declara. Ignis feilicet afflidionis íuccenfus 
eft in furore meo>& ardebie vfque ad infer-* 
ni nouiffimaidefthaecincipiet& in inferno 
durabit, deuorabitque terram ideft reum 
peccatorem terrenum cú germine fuo ideft 
operibus fuis. Sic iudex ucut foluere debet 
innocentes ita condemnare reos nec mala di 
mittereimpunita. Dutnenim vni parcitur 
indigno,(ait A m b l a d prolapfus contagian» 
prouocat vniuerfos. Facilitas enim venise in 
centiuum prxftat delinquendi I3.q.4. eft in 
iufta.Nec paenas debitas debet iudex relaxa-
re,minuere,mutare,vel aggrauare, nifi ex ra-
tionabiliter caufa,& fi habeat poteftatem.Ná ludes 
vt ait. Amb.fuperpfalmú. Beati immacula- ín iudí* 
ti3bonus iudex nihil ex arbitrio fuo faeit, & cando 
propofito domefticf voluntatis, fed iuxta quafr fe 
leges & iura pronunciat flatutis iuris obtem habeatt 
perat non iudulget propri» voluntad nihi l , 
paratutn vel medicatú de domo fuá defert, 
fedficutaudititaiudicat, &ficut fehabec 
natura decernít, obfequitur,}egibus non ad-
uerfatur , examinar caufae merita non mu-
tat. Difcite índices fjeculijquem ín iudican-
do teneredebetisaíredum, quam fandíta-
tem, quam fobrietatem quam ííncerítatem, 
H^c illíe3.q.7.Indicet.RefertPetr. de Pal. 
in 4.dequodam iudicepagano,quifueratiu; 
ftiífimusin indicando, cauens fibi ab omni 
iniuftitiaqui quamuis mortuusfueritin in- t¿ 
fidelitate,tamen prxferuatus.fuitperlongif-
fimatemporaa condemnatione ínfernali. 
Demum quodam fodiente in agro fuo ad pu 
teum vel aliud facíendum, audita eft vox, 
leuiter percute nemeledas,quo interrogan 
te quis eíTet refponditfefuiflegentilem & iu 
dicem & propter iuftitiam fuam a Deo pra»-
feruatum quoufquebaptifmum reciperet,ro 
ganseum vtpro epifeopo mitteret vel iret 
vt bapdfmú eí conferret,quó fado fubito ia 
cí nerem diftblueretj caluaria eius integra e-
rant,& lingua in ea viues & reces & loques, 
Quibus ómnibus peradis&coram ipfo cle-
ro & populo per ipfum declaratur baptifmo 
recepto incinerem eftrefolutus,ad beadtu-
dinemanima eius nulli dubium tendente. ,/ 
Beati ergo qui cuftodiunt iudicium & c . I n 
quibus verbis pfalmus.Beati qui cuftodiunt 
¿cpolfunt tria notad circaiudíces. 
<¡yPrimoobferuentur ad iudicium cóncur* 
renda.ibi.Beati qui cuftodiunt. 
^JSecundo eliminentur iudicium cornimpe 
tia,ibi,& faciunt iuftitiam. 
5[rertiocontiiienturiudicium ftabilienda, -
ibi , in omni tempore.Ethis habitis íequitur 
beatitudo in hominibus in futuro. 
f Quaa-
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%:í, ^íQuantu^i ad prittiumfm Thom.2.r.q.^o. 
ludex. ar . i .& z-q> iudícium importat aíhitniudicis 
itiquantum eft iudex. ludex autem dr quafi 
ius dicens, ius autem eft obieftum iufíitis, & 
ideoiudicium importatfmprimamnoísim-
pofítionem diííínitionem feu determinatio-
nem quadam iuris feu iufti.Quod autem ali • 
quisbenediffiniat/eudeterminataliquidin 
virtuofis operibus proprie procedit.ex habi-
tuvir tut is , ficuc caftus refte determinat ea 
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<ff Primo vtprocedat ex iu (litis inclínatione.. 
«fíScdo vtprocedat ex pfidentis iurifdidione. 
^¡Tertio vt exeat ex prudeníias reda ratione. 
^Jlncipiendo ab vltimo ad hoc vt iudicium 
fit redura oportet ve procedat ex prudentia. 
ludicare.n.eft adús rónis qui habetdifeute- lodicitt 
re & examinare & determinare quid íít agen- ^cedac 
dumfmreditudinem. Prudentia autem eft ex pru-
reda ratio agibilium fm phúm, & per virtu- deniia. 
tem fynterefím facit redé íudicare. Vnde Hie 
qusepertinéntad caftitatem.Cum ergoiudt- ro.fuperEfa.aitjqñaitdñsquarite iudicium. 
ciurn importet quandam redara determina- Efa.f. primo noji efle oíum rede iudicare,fed 
tionem ems quod eft iuftum, ideo proprie corú qui funt prudentes. Deniq; Salomón in 
pértinetadíuftitiam . E t ^ hoc dicit phús jí ' vifíoneper foraniumhocadñopoftulauitvt 
Ethi.quodhoíes cofugiuntad iudicemficut accepta rapientiaiuftepopuiú iudicaret. HKC 
ad quandam iuftitiamanimatara. Verurano ille.Sapientiáhocappeüatprudentia.Eftaút 
meniftudiudicijpofteaampliatijineftjvtíi- contraprudétiam & percórequensiudiciimii 
gnifícet non folum redara determinationem illicitum & temerariú, qñiudex ex fufpitio-
in quibufeunq, rebus fíuepradicis fiue fpecu nibusvell^tiudicareleuibus vel dubiis. Et de 
latiuis.Sicutfapiensmedicusdfhaberebonü hisioquiturMelchiadesPapadicensa.q.i.c. 
iudicium de infirmitate.f.ad cognofeendum i.SeraperoíadiligenterinquirirejSíCU iuf t i -
caufas & remediaeius.Et bonus artifexbonu tía &claritatediffiniatisJneminem condéne-
iudicium de operibus fu3eartis,&virtuofus tisanteverú&iuttum iudiciújnullum iudi-
beneiudicat deadibusvirtutura.Sicutauteft cetisfufpítionis arbitrio, fed primü probate 
dúplex iuftitia , vna quse eft virtus generalis & poftea charitatiuara proferre fníam. Et í m 
importans quandam reditudinem,^ in fe & glo.intelligitur de fufpicione temeraria vel ét 
quoadaüos . Etalia quf eft virtus fpecialis probabili.Secus de violentiaqux inducir con 
quaeordinathominemada!terum,itaettdu- aénat ionem&cóuidioné3z.q. i .Dixi t dñs. 
plexiudicium. Vnumqdeftadusgeneralis EtGreg.incGraue.dicit 1 i.q.3.Graueeft& 
iliiusiuftitiíE, videlicethabefe.bonam&ré- fatis indecensvtin re dubia cerca deturfnía. 
dam determinationem de oibus adibusvir- Adprudentiam pertinetiudicisbene&fub-
tutum fmDeum&redamrationem, de quo tiliter examinaré adorena, reura & teftes vt 
Apott.i .Cor.z.ait. Spiritualis.i.virtuofus i u - inueniatur veriras. Sic Daniel in examinan- IU£j jCJ5 
¿icat oía.i.reda determinar de oíbus fpiri- do & indicando aecufatores & teftes contra Datlielis 
tualibuscócernentibus faluté. Ahud iudiciú Sufannam conuiciteos defalfitate Daniel 13. 
eft quídam adus fpiritualis virtutis iuftitia», «{[Secúdum <peft dandum redum iudicium 
quaseftadalterum.Etad iftudexequendum & cuñodiendum,i.obferuandum eftiurifdi-
requinturaliqua fuperioritatisaudoritaser- dio feu prxfidentia indicantis erooiudican-
ga illosdequibushabetiudicare.De quo df dura. Huiusratio eft fmTho.i.2.q.6o.ar.<?. 
Sap.i. Diligiteiuftitiaraquiiudicatisterrá.i. quiacumiudiciumfítferendum fm legesiüe 
hoíes.Et quáuis verbum pfal.Beati qui cufio- qui iudicium fert, f.dando fententiam d idü 
diuntiudicium &c. poílitinteíligi devtroq; legis interpraetatur quodammodo applican-
iudicío& iuftitia,tn adpr^fensfumimuspro doipfum ad particularenegocium. Cum au-
iudicio fori contentiofí. Et iñud ét iudicium tem íít eiufdem audoritatis legem interprx-
aliquado dr ipfa difeuflio & examinado cau- tari,& legem condere, íícut lex condi non po 
fa£,fraillud i.Tira.j.c. Nihilfínepraeiudicio teftnifí publica audoritate quxfe extendit 
facies.i.íüne príecedétí iudicio.f.examinatio- adeosquifecói tat i íubdunt . Sicut.n^eflet in 
ne.Aliquando df deterrainatio per fententiá. iuftum cogeré aliquem ad feruldum legem, 
Matth.f.Quioccideritteuseritiudicioji.di- quae publica audoritate non eft fancita, feu 
ab eo qui non poteft legem illam condere, 
ita iniuftum eft quod cogat aüquem fubire 
beneficium quod publica audoritate non fer 
tur, & dicitur iudicium vfurpatum. vndé & 
il l ici tum, contraquem vfurpanteinfíbirale 
gnus fníacondemnationis. Sed hoc vtrunq; 
comprahendit. Beati ergo qui cuftodiunt.i. 
óbferuaní ea qusE pertinenc ad redum iudi-
ciutn in examinando & determinando. Et vt 
dicitb.Thom.a.2.q.6o.art.2.ad hoc vt iudi -
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capuu.Tu autem quis es qui Índicas alienum *' tenetur,& etiam taliter feméntmencíj íícéC 
feruum j idelt quomodo prcEfumis vfurpare peccet iudex. Poteít tamen releuari per ap-
iüdicium alterius. Hoceíimittere falcem in pellarionen^&hocjfcilicetquod tencat ta-
fegetemalienam, quod dominus prohibuit lisfententiaverumeít, nificontinéatintole 
Dcuter.z^.capitu. Falcem, fcilicet iudicij in rabilem errorem, vel niíiíu latapoíl- legiti-
ticn rubditos íibi vt é.quasft^. Scriptum eft. mam appellationem. De his tamen plenius 
Etquia clerlci non funt fubdici íaicisj, ideo dicerur infra. 
nec in cíuthbus nec in quantuncunque cri- ^{Quantum ad íecundum in iudiciodebent 
rainalibus pofluntiudicari ab eis, fed raorta- remoueri iudicium corrumpencia, perquse 
literpeccarent vfurpando íibi hoc iudicium. fitcontra iuftiriam.Vndedicitur.Qui cutto-
Vndedicitur i r.qusft.r. Clericum. Nullus diunt iudicium §i faciuntiuftitiamji. ita fe 
prajíumat apud fecularemiudicem non per- habentiniudiciovc inde faciant vnicuique 
mittente epifcopo propulfare, fipropulfatus iuftitiá dando vnicuique fuum íus. Dicit.n. 
fuerit non refpondeat necproponat, q? perto Grego.Summum bonú in rebushumanis eft 
tamillam quaEÍiionem in multis capituJ. hoc iuítitiam colere&fua vnicuiq5 iura feruare, 
dicitur . ^[Tertium quod eft feruandiim íiue i i .q.x.Cu deuotiílimü. Et dicit idé Grego. 
cuftodiendum in iudicio eft quod proceda- in c.Quatuor modís.i i.q.j.Qiwtuormodis 
turcum luftitiam.Leui.ip. lufteiudicapro- humanum iudicium peruercitur.Timore. dfi 
ximotiio . Etnififufficíenter probatum fue-
r i t nullus debet condemnarí-nifi confeífus vel 
cón tndus . Vnde Auguft. tradans i l lud . 
Vnusex vobísme tradituirus eft Manh.zó. 
Mar.14.Luc. ai.capicu.ait- Benedixir ex vo-
metuptátis alicuius veritatem loqui perti 
mefcÚTiuSj Cupiditate dumprsmio animu 
alicuiuscorrunipimusjOdio dura cótra qué 
licétaduerfarium molimur, Amore duma-




bis, non ex nobís. Ex vobis enim eft á qui- dimus.Addicgl.ibialiosquatuor modos per 
bus per iudiciariam poteftatem conuiftus vel üertendi & corrumpédt iudicium, vt nó fiac 
confeífus exclufus noneft, ameve roeñqu i iuftitiá a iudice, videlicet nimia cópafíioad 
tiüilis. indí'geo arguméntis, & omníacertif- pauperem.Vnde Amb.inli.de offi. eftiniu-
íimenoui fepararuseíí & diuifuseft. Ta!e eñ ftamifericordia^deniquem legefcríptum eft 
acíldicerct. Etfiegoper occulti iudicijfen- Exod.23.ca.dequodam.Non miferefceris i l -
teritiam eum damnatum habeo, vos tamen lius,& in lib.regnorü íegitur . i .Regüm.if i 
illum adhuc pertolerantiam fuíiinere. Hxc c.quod Saúl contraxitoftenfamjquia mifer-
ille i.qua'ft.r. Vnus. Etlnnocen.air.Graue tuseí lAgag hoñium regemquem ^phibue 
non oportuic videri pijífimis raentibus ve- rat diuináfententia feruari.24.q 4 eftiniu-
ftris cuiufcunq, retraótare iudicium, quia ve- fta.Duo ahi modi funt.nimia remiílió & . n i -
ritas fxpe exagitata magis fplendefcitin lu- mía feueritas in iudicando. Et de hiá habes 
eem & pernicies reuocata iudicium grauiusí, difTufe.di^f.Dirciplina.Quartus mod' qup 
etiam íinep^nitentia condemnatur.Ñam fru peruertituriudiciúeft impriídéfiafeu igno-
dus diuinus eft iuftitiam faepius recenferi 3 <¡. rantiá iudicis,infti.deobli'§.quffi ex delidís. 
qusft.p.Graue. ^jPotéftautem fententiaeífe Quando auteni iudex teneaturad Teñicütio, 
iniuftatriplicitervtponic Grat. i i .q . j .ep i f - nemdedamnislatis propter iniuftitiam fua 
copus.§ fi crgoiniuftc, vt patee ex animo, ex habes in fequenti c.§.2.Et quia per muñera 
caufa, & ex ordine, & ibi femperpeccatum frequenter iudicia corrumpuntur & fiút ma 
eft in iudice &iniuftitia.Ec ex animo quidem gnxiniuñitice.Ideonorádum quod muñera 
cum videlicetiiidex non ex zeloiuñitiae dat etiam exexcant fapienres,& faciút homines 
fententiam fedexodio vindida liuore, vel mutuosaddicendum veritatem &corrigen 
vtlaudeturab hominibus, níhilominus fen-
tentia tenetfi aliasiufta eftlicét peccet, cum 
autem eft íniufta ex ordine, quia fcilicec non 
feruatur ordo iudiciarius , peccat etiam & 
tenet fententia, fi tamen funt feruataea quse 
dum.Vnde dicitur Exo. 23.c.de iudice. Ñon 
accipiet muñera quia excecant oculos fapié 
turo & peruertút verba iuftorum . Et Ecclefi. 
2o.Xenia & dona exesecant oculos iuftorum, 




funt de fubftantia ordinis iudiciarii,3liasno eorú.Apoftolus Paulus noluitaccipere fum 
teneret.Et caufa eft iniufta quando quis con- ptus feueleemoíynasex quibus füííétaretur 
deranatur pro caufa qux non eft vera, puta cum.fociis a Corinthiisquibus prxdicabac, 
profurto quod tamen non commifit vel in quod tamen licitepoüuiffef,cum & Chriftus 
ciuili caufaad foluendum quod foluerenon dixifletapoftoh^vt cuntes ad prxdicandum 
comede-
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ComedereritqUgaarentureísquia dignus eíl 
operarius mercedcfua Luc. lo.c.fed procu-
rabat maníbus laborando, i- , ad Corinth.4. 
cap. Ethocproprerea vi liberius poffet corn-
gere vicia aiidicorum,ne ex behiuolentia con 
cepta propter obiationem& receptionému-
heram remiffiüsíeprxhenderet vicia eorum; 
Vnde dicebat i . ad Corinth. 6.cap. Omnia 
mihilicentfedegofub nuliius redigarpote-
ftace,recipereenim munus quodammodo eft 
venderé vel fubiicere fe voluncaci eius qui 
dedit. Dehis iudicibus vel pradatis qui pro-
pter muñera cümitcimt daré iuílasférttentias 
vel corrigere vicia dicícurEfa.j ó.Canes mu-
tinon vaientes lacrare. Incerdum pndarus 
in vificandb vel alies examinando, & inqui-
rendo aliquem facerdotem parochialem ira 
latratconrra eum propterfuos exceííusquod 
yidetur auód velic eum deuorare. Sed íi fa-
cerdosproiieit inore eiusaliquod munus dé-
ficit lacracus eius & efiicicur mutus adeorri-
gendum & puniendum eum. Vnde & O u i -
dius poeta,tn li.de arte amandí.Munera ere-
de mihi placant hominefo;, Deofq-,. Qiiod 
cognofeens lacob rriífít muñera ad Efau 1ra-
trem fuum, qüí füerác iratus máxime contra 
eum dicens. Placabo eum muneribus, vt 
patee Gen.3i.c. Hiacceptoresmuneruminíe 
runt multa & grauia damna partibiis in cau-
íís contra infideliter &iniufteiudicates pro-
pter quod vt fures tenentur ad fatisfadio-
nem omnis damni. Vnde dicitur Efa. r.<í. 
Principes tui infideles, focii íurum , omnes 
diligunt muñera fequiturretributionenij pu 
pillo non iudicant, caufa viduae non ingredi-
f ur ad eos, quia fcilicet non habent ad dan-
dum eismunera.VndeIfidorusin li.defum-
ino bono. Pauper dum non haber quod ofFe-
rat non folum audiri contemnitur; fed etiam 
contra iuíiiciam opprimitur. Citoviolatur 
auroiuftitia. l i . q u s f t . j . Pauper. Etquáuis 
iúdex Grita cOnftans 3quód muneribus non 
permittátfe corrumpi, tamen e ñ prxfum-
ptio contra eum decoíruptione, quia fecun-
dum Chry. Sicut matrona non ell calía quae 
cum rogatur muriera accipit, itanec iudex 
muñera accipiens immunis acorruptionein-
dicatur, propter quod quídam iudex cum in 
iüdicando muneribus duceretur, duobus ha-
bentibus caufam córam eo vñus obtülit eí 
Tnüm vitulum vt daret fententiam pro eo 
alms vxori pro muñere vriani vaccan^ita ca-
men vtcommendarec caufam fuam marito 
xudici. Difceptantibus ergopartíbus coram 
«3 dixic primus » ioquicur vitulus promej 
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quia iuíutiam habeo. Refpondit iudex. Hoa 
poteft 10quí', quia vacía eurn non finir, qui.i, 
feilicee maiorís valoris erat münus datum ab 
alcerOjfcilicet vacca, Se ideo pro eo dedit fen-
tentiam. Sed vt dicitEfa.jj.'Ci Veh qui iuñití» 
catis impium pro muneribus & mlfitiam i u -
íH auferfisab eo . Veh importat fecunduin 
Hieronymum damnationem seternam, quod 
dominusoftendic dicens Deu.a/.Malediclus 
feilicee a Deo erit qui accipit munera,vt per-
cutiac animam innocentis. Etquáuis dicac 
Gregorius r.q.r. Sicut,quód eíusoblatfo nu! 
Ii maculam ingerir, quem nonex ámbientis 
peticioneproceíferit. Et lex-dicat, quod mu-
ñera nullum accipere inhumanum, aliqum-
do difcreciim paffim, 8Í ab ómnibus auariííx-; 
mum , tucius tamen & magis ^ dificatoriunv 
illudobferiiare quoddicitur.Efa.33. Qiji ex-
cutic manus fuas abomni muñere, hic in ex-
celfis habicabit. Et dicit ab omni muñere, 
quia eft munus a manu,feilicee pecunig.Mu-
nus alingua,feiliceetaude velprsece . Munus 
abobfequio, dequibus Grego. i , q . i , Sunt 
nonnulli. 
Quantum ad tercium principale deñabili-
taté iudicii. In omni tempore. Nota q? de- Stabili-
bet iudex femper reíieiudicareiifíueeo tem- ^s iud i -
pore& cafu qüp iudícat caufam iníimorum 
fineeo temporequoiudicatcaufaspoten tum . 
vt nunquam deuiet a iuftitia, quia ve dicit re 
gula iuris, extra deiudiciis.c.nouir.§,fed for. 
fandiceturj&.dereg.iu.e.injiudiciisjlib.ó.In 
iudiciis non eft habenda acceptio perfonaru, 
Sicut-de Deo dicit Apoftolus. Non efl acce^ 1 
pcioperfonarum apud Deum. Suntquidam 
índices qui in principio officii rede & iufte 
iudicañt &feuerepuniunt, poftea inprocef-
fu temporis fiuemuneribus allefii fiuepreci-
bus inclinan, feu amicitiisviííi, vt éas noa 
amittant multa iniufta commiteunt., & hi no 
faciuneiuñitiam inomni eempore: fed Deas 
omrii tempore mundi iufte iudicaüit orbeni 
t errai um in iuftitia. Ffalmus 97.expeftax1it.ii 
quidem cps idoneum poft iudicauit feuere pu 
niendo malos. Vnde Abrahs dixit de his ido 
latris qui hahitabantin terrám promiÉonisy 
nondum toplétaefunt iniquitates Amorreo- Nat ío-
rG8¿c.Gen.ij.Siimpletis,tuncDeusdifper- nes áq.-
fiteos,& exterminauiteosperífraelitasdan- grada 
do eis térras eGrum5& fie dealiis nationibus, t im ob' 
deepe in tps.Item vtaitHiero.fuperEfaiam. eoru fec 
Eft hic ordo prouiden t i * Dei & omnehoíum lera i m -
genus íneíFabili iudicio difpenfantis.Contra periú & 
Dei irám& Ifrael fperauit in Damafco, id &tráíla-
eft decem tribus ifrael fuit fperansin adíu- tum. 
TertiaPars. O torio 
T i r r i a s N 0 ! N 'Mj& 
tmioirurgmtis regís S^riSyCúlmcápm erat 
Damafcus'. Diruatur ci>uitasr.íí Damafeepía, 
(¡¡u^ aduerfus Dei voluntatern iiBpijs.f.Iíi ae-
hmípikLhbanMixslium ludas.i.tnbusluda 
cum regefuo fperauit in Egyptijs,vt Egypcus 
deftruerecur.r.ipfa tribus luda per Nabucho-
donoforEgypcij eonfiíi fuoí in Etiaiopibus. 
Eihiopes^q i;oc]j.vincantu.r sb Affirijs.. Aüirij, 
fuperbitrLmr, noniDei feafuarum viriuai ar 
b; eran tes eiTe viftoriam ^if.habueruot contra 
décem. tribus ífrael q.uas duxeruntin N i n i -
uem & cotM:raDamafciini.EEÍpfí,f.Afllrij.vin 
caorar a Ba'tii'onijs. Babylon leuabit contra 
dominunv capiu& ipíá.f.Babylona Medis Sí 
Per 1Í s-fu p er e t ur,. q.u an do^'^fe Itb a far fii i u s. v el 
«¿posi Ndbuchodonefor oct'ifüs eíí á Cyrore 
geiRerfamiti & Medorüm y Capea Babyípné 
Perfi-& Medí ex pasfe perfecuti funt popu-
1-um Dei 5 & aries feuiílini.asad oriéntem e;, 
oceidenteai oes pcpulo* vent!labat.f.rex i?er-
íarum & Medoram . Veniackyrcus Alexan-
der.Sí canteEat eum pedibus . Et ifta 3 fcilicec 
Ájexaader rex Grecoruin vitsa n iodum ere-
¿tusj veneno pereatjregnumqieius diuidatur 
perparces.EEcumr-nuito tempore ínter íe coi 
iifum fuerii 5. Romano vi tícente copületurX 
per Ofcauiantím ímperatorem., quia deuicit 
Antonium &.CleopatramÍ!c3pEaÁJexaruiría. 
Romanus ipfaj.rJiTiperator ferratis dentibus 
¥ nguibufcj;;ía.n ctoru m.cr uen co ore lacerabat. 
Excidatnr lapís de monte toe manibus, 3c po 
tehciílí nmm priiniim regn-uin, prineipale ac 
feneuaijdeii'ciat fragile iníirni uni3in teíia-
sum niodum Jiuies Clirirt-í.fubiicía.c nbi in i -
|>erium Pton-ianutn,.^ & denriuni Romanum 
¿mpérium ,3., &:.iapis-Cnriflu^ erit i-nniontem 
ihagn.uni-.cjuóddeclaiu'ibiíUJ'ixi fra. 
T y K o intelleiSu fequentiaiii .. 'Nota^ vt d i 
j p z.qii-An gio.fummaria prima..Caufarum 
dúplex eft ;g.enús-Secc!eSaíticarutfi &r fecu-
lariutii. EceieíiaftícarunvuerGiaUa ípsritualís, 
•aliacriminalis 3!ia-€ÍiHU.s-dívSpttim'a'ii»dkit 
ntbiagit-de decimis &;m;a$riinoáw.s5. & hmou 
Crirninalis vbi agttur de crimine eccieííaftj-
co.f.'vfur35 í'yniG>tvia, & hmoiyvel iH toutum 
Cijius exam-inatio fpeélat aé iudketH: eccle^ -
liañícrid.ti.i. c.6. Giuiiis fiae peeuRiaria.vbi 
agituE de rebiistpalibus , ar.ad lianc dkt. 16. 
q. ívírater . Secularitmi autem eaufaruni alia 
duilis,alíacri;miinalíS'. í tem sota ím l í idoru 
de veíba.figa.c.Focu%^ íocuseíliocusexec-
cendarum lk-iu.m afando di$us, t é Foroñeo 
rege . Conílat aut fotns^ caUfalege & iudi» 
cío. Caufa auíenl dicif ur a cafu quo yenit. 
Eíi materia & origonegocij, necduaT difeuf-
ííonis examine patefaéta. Qu^ dnm gr'p-
poniturcaufaeitj dum ádcmltm iudidum^ 
dum finitur i u i i í t i a & vocabitur tudicium 
quaíí iuriídiíUo » Etiufti'n'a quaíi iuris íta» 
tus. Etnota feeiindum slo, •quQdlfidorus 
appeüat hic íuíliíiam quod prius círxcratden 
geni;» Appei'aEairtem legem renréntiam . 
Lex autetn dieitur iuris ftatuSj quia per fen-r 
íentiam ius non covjíh'ruitur, fed íiatns- i u -
ris declaratar. fi. íi feruitus venJJíc §. üp. íl 
q.L!2eritiir .: &(?qiutur didum iíido_. in omni 
negocio, fciíicet non notorio..Dicir g!q. He 
perfonce q.uxruntur. ludex ^reus^adpr,, & 
tres tdies... Index dicitucquaíí ius dicenspo" 
puio, vel quia-kíre difeeptet. A fior quaíí ac-
cufacorj quia ad caufam vocat.. Reas are 
quspetitur nuncupaturj eciarn íi non Qt ton-
fóijus fceleris-. Teiies faperftkes antiquitus 
dicebancur veo.quód faper flatu caufe profe^ 
rebantür . Ec di.¿itglo..c];uo,d eres teñes jdicis 
triplicem modrim probandi, de ^uo prssdixé-
rar)ícilket pertgílesj per iníltunienta , & pee 
argumenta 3,idek per naturales probationes 
ye! certius- modus probandi eíi propria con-! 
feflio . Hxc ib i . Depeccatis qua? peí-petian-
ty-r a Índice vei aduocato vsl procuratore vel 
aecuíaiore veLreoveltetíe liabesj.fuprá eo.t L 
de adüo.Et faprafecandapartgti: r.c-Deia- t f^c .a» 
iuditia-tí]Notaprimaíecundum Ray.in fum § . t . 
ma .p qri0d.cum iudex.fet. iniuliam íenten.^ 
tiam delefeíeu feienter, tenctur faeío preci-
fead emne íatere{re? niíí poiTec inducere iU 
ium pro quo tuliE fenténciam ad plenariam 
reílitytioíiem.Cde.pe.toqui ma.l.fín. 11 .cj. 
j.cap. Qcíattuor • Etfecuadúm- ieges ran.L-
tas alias pesnas debet faílinere, etiam pre- Pgnasíu 
terreftitütiotjem- debetei imponi pgnjtentu dieis» 
tanquani pro grauiííirao c'nmjne.. 11. _qu3?-j 
k k ) i .|. Qakunqj,, Vnde Guíl. dkitfpiíiud, 
eft gráuius rapiña, qi^iaiabritendo aué íonta-
ce dinina quam babeé .-ira uidieando , pra>' 
rer iniurkm prexurn Dep imuriatur. Et í í 
eít iudex eceleíiafticus ^ íí contra iuüitiam. 
i-ngrauamen akerius partís in iudicio quic-
quam fack per gTanam,vel fordes puta per 
pecuniam iocurrk íurpenííouein per annuire 
ab execucione- oíbeij, & debet condemnaii 
ad a f^timaE ionem btis partí, extra de fen.Sc 
re-iudi^ Cuifi «ternw \ih.6. De qua fufpen-
ííone habes ínfra . Sí vero per ígnoramians 
iüiuÜeiudicattenetuí íecundam leges ISEÍQ^ 
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ídcu'antümboffum & xquum videbitur reli 
giGnuíidücátis.ff.deTatiis & extraen cogni. 
Ih.Sediniudicioanima;tenetur5ytm primo 
esfu. Si m culpa fuit^fciiicecr.aia Ve! '(ciuk 
vel íctreclebinc reinfuínc!entemv& tame ta 
hm caufamju&icarepr^iuaipfit.St taraen ra 
Ikignorans fuit delegatus^ neceíTitateobe-
idienítiaejmále iudicauitíed tamen bona fíde 
8c de con filio peritorum jnon tenetur fecun-
dum Guilíel.Et idé dicit¿Ráy. íi taüs iudex 
tuüc ttiiquam fententiam,deceptus per aííef 
forem^taiis qui comraunítecfufaciens puta 
batur.Siautem per negiigentiam raale iu -
•dicauitjVtfcilkec.cum e{retfcieas& valens 
fed neglexíi .ñudere& videre quod debuit, 
& ideo errauit,idem iuriseltfecúdum Kay. 
í icutáeignprante. Mictus tamenagendum 
mm ifto quam cum illo qui feienter fecit.Ec 
pro maiori deciaratiotie didorum. Notafe-
cundiiin'Ber.extra dereferip. ca. Scifciratus. 
íüdex Qooddébec iudex éíTeitaperirus quod non 
peritus; habeacquan-ereabaliisquicquid eum loqui 
Gporteatjestra dé confanguini, & affi.ca. Ex 
Üceris.Et tamen íi ilííterarus í i t , & habéac 
q&n fu e tu di nem;& peritiam iudicandi poteft 
eicommitticaufa.C.deiurirom.iudi.Vbi di 
t i turquod militespoíTuntefleiiidices, Sí fie 
dici'cg¡o.2o,dj.c. i .Sed iudex m á x i m e eccle-
fiafiieus efíe no poteíi3ni{iperitusfaltemme 
dioenter iuris fcientiajextra dé elec;ca.Cum 
nobisolun . Secundo nota circa acceptio-
nem pecunisin iudicandojquod iudex fi ac 
cepít pecunianüvtmale iudicarerjfecundum 
ceacce- Ray.non folum punitür(vt difeúm eft, :)qa 
ptione feienter male iud&auicyfed & pecunia fíe re -
peccu- eeptam tenetur refticúerenori ei quidedic, 
nie. c'umturpicer dederi^fed ei in cuius iniüriá 
recepit.i.q.r Juberaus,& ar. 17^.4. Si quis 
iaatrlo.Sed íi accepit pecuniam ve iudícarec, 
non ve makjfed beneíudicaret,recrKlfí R.ay.-. 
tenerur reíatuere ej qui dedit, quia cum exf 
t | j | ofricio fuo tenétur gratis íudicare& bencrar 
piter accipir. r-frquxíh'one.f.Non f3tíe$& cti 
men concuffionis commifíc. Ec- idetiri • dicic 
íiejí1a!tqua caufa opo';ctbat eunriadicare,8c 
niliiiorainus vt non iudicaret'accepicaiiquid 
ivquseíHone.i.Iubemus,excra defymo.c. Ne 
mo & , i i.quíeib"one.^.dicit Augu.Non licet 
iudici védere tiiñum iudicium,& fi jíceat ad 
nocato ¡yi eridere íaátim-patrotiniüm , & iu -
rifconfulto: iaíuim coníiiíanr. G miaamen 
á k k hocfcilicet de reRitutionejCaiis-pétunie 
díTeiqi^néD hoc-coníhc i a foro -caufarumi 
fed io foro consientes forte eft magis coníi-
üum qnam neceffitas. :Guíl.- taa\en dicic 
quód de boc debet fieri fícut dealio turpi Pá 
ero. Be not.fecundum Guii. ouod criniea Gancof 
concuffionis eíl cum quis inofficio con ííitu- íis eíh 
tus extorquet aliqusdpermetnm afubduiss 
aut cum non vult facer-e ad quod tenetur9 ' 
nifi data pecunia auteum aJiqtiis offícialis, 
autiudex autmiles vkra fíbi conftiruta f l i -
pendia extorquet < Vnde l oannes Baptifta 
dicít miíitibus. Eíiote contenti ttipendiis ve 
fíris, neminem concutíatis. Lucíe.3.capitu. 
velcumaccufatjyelcumab aecufatione de^ . 
íiítit pTopterpecuniam, Tertio nota quod 
íi iudex nullo modo volueric ferré fenten-
t iam, & propter hoc aliquis amittic ius, 
fuum fecundum Ray. tenetur iudex & facie 
iitem íuam ideft tenetur ad toram litisaEÍii-
mationem ciqui propréreius negligentiatts 
eft líelas^ j .q .2 . Dóminus.i.q.f. Admmi-
flratoresjinaut.ví difieren. iudi.§. penuíti. 
Idem Gui!. 
^fDe affeflbribus Nota fecundum R i y n . 
quod l i dolofe feuTcienter induxeruneÍHdÍ4 
cem aliquem ad malé iudicandum tenen-
tur ipfi afieflores de omni damno parti ísfaá 
contraiuílítiam jfí alias fine eorüm confia 
lío iile iudex fíe non iudicafíetiSecus íi a-
liasille iudex maíe iudicaílet, ita quod ; n í -
hilplusridd-iditconfiíium aíTeíTorís, quia 
aliqi'iid addídiíletad iniuñam fentéciamex 
conliiio aífeíToris, quamuis alias ex fe in-
tendebat oíale iudicare, ad iliud plus te-
netur ;Et ¡n cafu quo iudex fuiflet deceptus 
ab añeílbre puíáns illüm fíbi fecundum ia-
ía &iufte coníulereexcufáturipfse apecca-
to & reftitutionejex qüo bona confcieñtia iií 
dicauit . Et hóc inte/ügénduni quando'iu^' Afleflb-
dex non fuiflet inculpa talem eligen do aífef resqua-
forem, qui communiterfufficíens& bonus leseéo-
reputabatur. Namfieligic eum qui com- norteat. 
muntterreputabatur iní'ufficiensintuflus, 
in huiafmodi, fcil icet iudicaírdo & cbnfu-
lendo, vel nil connderaüít de fufficteritta8¿ 
bonitateyvei inruíhcíentia, & malitia, dum-
modo haberet vnde minUs espenderetin fa-
lario, vel vt indécomplaceret ili i afleflbrijve 
exprfficealiorum, vel ciím talem qu^íiuiti 
qoi faceret eusu multum llicrari; cune neo 
iudex excufaretura peccató & reftitutío-
ne. Sed cjíHÜbec eoriim tenererur^níbli-. 1 
dum . Si autem aífeflor indticerec iudicem 
admaleiadicandum per ignorantiam-Sc n-e-
gltgentiam quia nonVetiolfiifc libros, mnete 
neMjríirutCdiñúffl eft)de iudicein hiiiíxfáiá 
tfi^cafuJudexautíirn erítéxcufattís'fín& fuit 
iivculpa eligeodo taleíiveowodo quo diftu 
O ' z eíl 
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fiipr'a.rmraetliate.Aireííorjtínini ¡egitar p 
pus propter -fcieritiamifed non íTcirt 
ce.Miiklenim. il:!kera,ti. habent iurifdi^jo.^ 
nemj.Sc iuft:e-,q,a;an>iiis illiceraci funt,. 
§.a.. fjDe iudiceeccleíiatiico.Notaquodperfona 
eccl efia fl i ca p o te ñ efl e i u d ex & ca aíks. ?• e n t i -
iare/8t iud'icareincer fubditos ío quibus ha-
bet iutiXdiftionem pre.íeitim. deticos-i í:.q> 
i . & c.apiiia-.i,.& capic.Experiéc.is, es.tra de fcv 
compe.per totúm ítenri quod oínnis Chri? 
ítianws ra tiene peccati effickur de foro.eccTe?-
íjs.Hiereri.cap-.Ecce eonftitui te fu per géres 
& regna.exíra de iudi.c.Nouic.ídeo íi. iudex 
Jjaicusnegligitfacere iuíiiciam de fubdicis, 
poteft avdex:ecc!dkñicüscompeHeréij!umi, 
adte,nendt!:m iuttit!a,& fqp'pjeredefeítú cius 
•fogPQÍcéÁdo ds.ca.u&.Et. íic.defii-bditis eius 
iudicare extra de. fo.Gompe.Ex tranfedía, & 
2,3.q. 5 .Adm iniílrato;es.^f ltem gl. fu mma-
rja q.uae hiib.ei i t .q.i Jn piiii.^hta.cafúín. ne. 
gligen.tÍKpoi!!ca!ios.í.ii;conL)eniat ipfum íu. 
per rebus fpírif.uaHbusjvei'v.bi r.uftici. eccje-
íi$jtunc enivn potius ex.confuf tudine quain 
^x iure conuenitur fubelerico,yel íi Fufpeél^ 
üaberetur iud.cx fecul'aiis,vcifíhaberctur q-
re.la con era- eum,. ^j i tera i udex ecclefiaícicus, 
quanruis direfte noupoíTu deinfideübus i u 
diíiare fécundura Rayn.quia fontisiun.t'.f.ali' 
qiias reügionis regulas imponendojindirede 
tfl,me:n. iudjcat íuBtrahendp Chriilianos. ab^ -
eorum comijiunipne vt patet deiudxis & pve 
cipue fi attenderent fubuercere íE'|deles. f [ té 
príelatus ecclefíaflicus (í habet üirildiéitioné, 
temporalem fecundum .Ray.debet; coníiitus 
m iudiíens fecuíarcra qui audiat caufas. fan;~ 
" guiniíprscipue cui poreít.8¿ d'ebet dijere qd 
fyeiat vnicuique.iuftitiani .,Et ÍI'conGurrente: 
ca u fa fa n g u i n) s, ih t e r r ogarc tur q u i d age n d ú.. 
Re.rpódere.debet quod confujat iurifperitos.. 
^ione CQttítniffojvt iwq-ujlíia.ventateexequa-, 
• tur iuílidarr.vnee iii hqe'i peircat ,jneceí:ficuur, 
ifregularis h inde fcquatur mors,:' extra ne-
ele.v,tl mo3;cap.epifcópus.!i.éi-
%S> ^]Deiudiceiaico.quod non; poteft: iudicare-
de clericis . Quaniuisjením laicus poflit con; 
Priüil e - íij-tu ere iu umiudicé. o ni n eni. qui-a! i as iu rif-
giumcle difiioniprgeénon.aljum.CIeri.cus.nó poteft'. 
íicorum i-n nonifuum iudicem confentire,niíi íit per-
fona ecclefi3liica,& de confenfu egiícopi^ex.-
tra de foro corapet capituL Si»niHcaftkH'áitix 
fecnlaris ¡udex ntúlam poreii üieobabcreiu 
n fd i d i o ñera n eci n c,úm i nal i b u s^ n ec m ciüi; 
poteft.cteri'cus reniTncíatehuiepnuiíegro-.SÍ-
autem renunciat clericus foro ruo,fciUcet <jf 
refpondeat corara iudicefeculan . Si caufa 
ciuiliseftcadit acaüfajalioquin locura fuu 
am¡ttit,exrra de fo;.corapeten.St díligéntkla 
en mi nalibus. vero locu a m irtit.Et fis. no ha^ -
bet locura fiuedigfíiwréttij.poteftalias extra 
ordinarie puniri,Et fiepatet quod poteft rad 
te renunciare quantum ad damnum; fuura, 
i r. q. j ; , p l acu i t Sed m ultora agis • pu n ien d us 
eft íic exprxíTe confentíat & reípondeat. Exci 
pitur tamen ad hoc caufa reconuentionis ci 
uüis.Nam íi clericus canueniatlaicum cora 
iudice laico,S¿ illelaicus reconueniat clericú 
ciuíliter.íi. feratuEfententia contra clericunij 
be.ne tenetjquia.fuus :iudex eft perreconueo 
tionem,extra de mutu.pe.c. i . & j.qr£r>Cü(ui 
in :igendo.GJo.fummaria qu9 ponitur. i i.q» 
i . inpr¡nGÍpio,yrtra cafum recóuentionis po 
nií aíios dúos, feilicetini caufa feudi & f i íit 
in corrigibilisjdlfti n. 17. N ec licuit.Cr i mina ludi'tíns 
liter vero laicus íicut conuenire non poteft fecularií 
clericum corara iudice fecu'ari, itanec. recon oficium. 
ueiiiíe poteft,q^uia.in.crimine reconuétio no 
admitritur quoad clericum per laicum.^.q. 
i i . Negando.Qüod íi iudex laicus iudicat de 
cjcrico,dcbet pripariiíudieandi officio (í vo-
cacclericum ad íud'icium fuum t . i .q . i . Inol i -
taj.nee.fententia va!ebit,extra de iud:i.G.;Atfi 
clerici. Sed & is qui feciteum vocare debet 
amktere caufara per fententíam tamen.,. Sr 
debet ex.coramunicari,vt d-clnolita Et fecu 
dura. í loftien.cx fola vocatione, exquo cleri 
cus tradus eft aduerfariuspa'cietur: diclá poí 
nam.Sed iudex non ntíi iudicaueri^yel forte 
citra litis eonteftationem locns, eft/paeniten-
tix.Er peccat mortaiKer iudex iudieando^d, 
uerfarios vocandojnifi ex. ignorantiaiuri-s ex 
cufaretur.Et clericus reí pon den do, ni fi. eflet 
in ndnóiMbus & vellet clericum, di.rai.it.ere Se 
deferere.. -
^Declerico capto proptermalefici'urri.;a iu-- §.4. 
dic.edaico y. -quem petic iudex ccdefiaíii-
cus.vei cura; i ; ía; clericum fe dicens ,; pe-
tit íereraitii-adeufiam eccjefiafticam . No-
ta quod'.quia. dere-fgiritualí feu eccleltafti-
c l a g U i i r a d iudicem. ecclefiafticumjperti-
netcognofeere . Sed debetvocari index fecH 
laris:vel alius, cuius; intereft extra de fen-
tent;. excommunicar.. capitulo.. Si iudex l i -
bro.fexto., Siauterá debet procedí; in di¿ía 
quarilionccura feilicet dubitatut, vtrum, 
íit clciicus, quia fi: notorium eft ,' quod 
illeíic clericus. qui- tali;.priuitegiocigaúdétej 
debeat: ih t im; abfque. aliqua cognitionf 
debet 
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¿ebet reddi-Quod íí fama publica de hoc eft, 
«el ipfepro clerico communiter habeturjuel 
fi prius non fe gerebat pro laicojS; depraehen 
fosfuic cum tonfúráiSi h^bitu clericali debet 
etiam reddi incontinenti, non dicp fine cau-
cognitione de clericatuj.ca t z m ú proba 
dtneceffitate non ipfe.fedadjugrfarius con-
ftringatur. Si uetó ante depraeliienfionem pro 
laicopublicéfe gerebat, & pro tali commu-
niter habebatur,etiam íi tempore deprsehen-
fionis erat in babitu clericali, non ctt refti-
tuédus cjuoufqueiidem fecerit declerícacu, 
, fed tamen interim pvóceffus iudicialis quie-
i fcet extra défenteni.excora. c^ iudex.hb.6. 
; Mulleres in iudicium perfpnalicer non pof-
íunceupcaít uel trahi caufa tefiimoniis uel 
alia quacunque quae in iure non exprimi-
tur . Sed cum neceiiarium fueric teftimo-
nitun earura iudex etiam expeníis produ-
centis raime tabellionera ,, aut aliam per-; 
fonam idoneam «el fi hoc ime prohiben^ 
te non pofíití perfonaliter ipfcc ;uadat, uel 
íinon decearírejfnittataÜum, extra de iu -
áib.cápH-uL Mulleres libro fexto. Alias 
eftirritum quiequid fityutibi dicicar. M u -
lleres religiofe pra?fertim j quae debent fub 
claufura morari, non uocentürad iudicium 
f>eríoriaiíter ex quacunque caufa etiam íi ue-Mt alias tofüm quod fit eft irritum extra eo. 
Mulieres, libro fexto. Qi i i autem fingit ca-
fumaiiquém fráúdulenter per quem iudex 
uadat uel raitrat ad aliquam raülierem pro 
teftimonio, eft excomnmnicacus, u t i h d i -
6to c. mulieres. 
<f¡De üariatione uel mutatione poenárum. 
Ñoca fecundum Thoraam.fecundájfecunda» 
qussftione fexagefímafeptimaarticulquarto, 
in Cor.arcíc. quod iudex dupliciter impedi-
ré poteft ne pa-nam feo debitam uáléat rela-
xare. Primo ex parte áccufatPris ad cuius 
¿us quandoque pertinet cjuód reus punla-
tur puta peraliquahi iriiuriam in eum eom-
miflam . Huius emm relaxado non eft in 
arbitrio iudicis cum debeat uñicuique ius 
ftium reddere. Alio modo ex parte reipubli-
cae ád ciiius bonum pertinef quod; nral'efa--
¿íorés püniantur.' Sed quantum ad hoc eft 
d'ifFerenna iiuer inferióles iudices & fuprx-" 
miinii cui pleriaris refpubhca eft commif-
fá . iudex enitii inferiot non habet potefta-
tem foluendi reum a peéna contra legem 
a' fuperbri fibi impofítanr.; Sed princeps 
quihabetplenariam poteftatem fúpér' repu-
blic3_poterit 'abíbluefe• quahdo uiclérit ?ci- • 
püblic« expediré j S¡ cum paffiis iniuriaiú 
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uelit ius fuum amittere. ^ (Quantum autém 
ad diminutionem poenx dicitHoftien.^ reo 
conuiiíto fí in iure certapcEnainueniatursil!a 
debet i.mppnialüsarbkrio fuo committitur, 
ext^a dé tránfa¿l.capicu.fi. Debet tamen fem 
perin humaniorem partem declinare, & fíe 
mitigare, argu.diñiniaion.i.ponderetj in fin. 
Máxime cum fubeft caufa, ut quia a cafu cul 
paeftcommiíía, aut propter cetatem püer i -
lem & huiufmodidequfbuscaíibus, fcilicet 
alleuiantibus culpam, habas, infratitu.i9«; 
Vhi etiam multa habesde poenís inferendisr 
quje ibi uidebis. Ethoc uidetur haberelo-í 
cum in his qui non habent plenariam pote-
ftatem', Nam tales fi poífunt ex caufa ratio*' 
nabili.pcenám ex toto relaxare-, aioiciori po -
terunt&diminuere, & murare eam q u z z 
iure determirtara eft. ^¡ Sed non debent íine: 
caula rationabili, alias , grauiter peccant 0 
Et poenam monis fecundum Hoftienfí.polP* 
funt mutare in quameunque grauem dum-: 
modo ex caufa-legitima faciunt & non exr' 
auarítia, & huiunnodi. Quantum autem 
adaugméntum didtur ,quód aliquandoau-
genda eft poena taxata ad terrorem aliorum , 
qui fcilicet funt procliues ad talia, q uia mu l -
tis graflantibus opus eft exemplo.fF.dep^nis. 
1.Aut fada. §.final. 8c hoc in ordinariis i u d i -
ciis . In extraordinariis dicituf pcena augerí 
uel minui, cum iudex non feruat id quod 
in talibuseftcoñfuetum. Vbietiam quisac-
cufatusfponté coofitcrecur,& non metu pro-
bationum. De mete utriufqueiuriséft quod 
iudex dimittatuel diminuat. Et hoc niíi i m - -
mineret periculum animíe uel eccleíia:,fecun 
dumHoftienfi. Et noraquód dicitPetr.de 
Palu.in quárta diftinótione.zi.quóda nüllo 
iudiceChriftiano eft neganda confeííioqui J5econ; 
eam petit & patatús eft faceré quicquid de- t Q i o n ' 
betetiáfi timereturnefuperuenirec quier i - fufDen^ 
peret eum, quia urilius fcandalum nafci per- ¿e l¿0 ~ 
nriteitur quam ueritas deferatur extra de re-
gü Jur. Qui fcandalizauerit, & hoc niíi ere* 
deret quod iíle non ex deuotione fub patí-
bulo peteréc facerdotem, fed ureriperetur 
incerim abamicisí fuperuénientibus, qui in 
carcere nunquam petiit eoníiféri unde rei: 
fiuntanimariim ppxpoíiti & balliui, auiillís 
quós ádmortem ducnntpetentibiis cbnfé^ 
fionem illam negañrj cumdicatur dehxretí . 
capitul, Supereodem libro fcxto quód etíam 
relafífis (li-Swe^í^aii'díéiMáf ífyó^tPa'dctíiái' 
iuíi ¡t i* fecftlari ecelefia non chttik grem 
quw íciíítet pcEnicentiam &" ui&ticüm i id-
tl/Híífttef. ' ' ; v ' •• •• 
Tercia Pars, O ^ ^ D e . " 
tum. 
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<|f-De innocente qui i n indicio-noeens feu 
Iudex malus conuibcitur, an iudex debeát üél pof-
debec fe íitabfquepeceato. coadeinnareij íunt-uáiri«e 
cüdú al- Qpiniones.Tho.i.s.q.d^.ar.zin 'cor.arti. d i -
legata. oit quód iudex irtiudicando inágis dcbéefe-
iudicare.- qui legiriraa documenta per iníirumeñtaSg 
teñes& buiuíraodi, qúam id quod nouicUl? 
priuataperfona. Exluc tamen priiíata cosni-
tioneruuari pocett ut dií indius difcutiat p -
batíones indudas tu poffit earum deíedunTj 
inueftigare.Quod G non poteít de iuré repel-
iere debet eas, iniudicandGfequi^Et£.ziq'{ 
^4 . arrie. 6. in t efpon. ád 5. dicit iderti Th'cv 
q u ó d (i a 1 i q u i s q u e m Te i t i u d i miacen tem? 
. can uinc ittur felfis teíri bus occidatu fi. (1 i u de¿ 
non poteii inuenire occaíionem liberádi. iñ-
noxium,. debet eum ítiperiorer» íerei-ttte-
re iud¡eandum-., ;Si au tem, nec boe poteft i n -
uenire-non peecat fecuddum alilegata ferens. 
fcnteníiamv Néc fácit i.udex,catrá:iitud Exo. 
2.3 . In noeenitem. non conde ra nabis quia son; 
ipfa; eun>j.íed iííi quiaflerunt eum reum bect 
Vtt íein- dtint.. CoBcoEdat PetdnifcFÍptik& Rayn.in 
f ra eo. c.. fummaquód ferepmn.es dodores iuris cano;. 
5,., §.1». nicidicunt quódiudex poteftiudieare fecutt 
- d.unxallegata,fubdens;quod.fí;qui& talem iu-
dicaret non auderet códe,ranare,quamais ad 
cauteíam alíquam pfnám iniungeret, Étpro 
ifta epinione multum facitvAmb. ^ .q . ^ . l u -
dicet, ybidicitur: Ínter cañera,, quod bonus 
iu d ex nihil ex arbit iia fuo fácit & .propofito. 
db raeííics uoItmtatis:.fed iuxtaleges & iura. 
próniinciat.& i afta, feuc audit ita iudicat,, Ec 
etiara ita deterniinat ibí gío. lo . cum multis 
allegationibus adidem..Sed Guil . dicit i a l i -
hro fuo. quod fi. iudex feit uetkatem negocij; 
c u m c i re u afta n ti js, repuEac i m petffibi le quin-
aliquamuiara iurisinueniaÉ ad ¡ibsrandum. 
in.nox ium. mff .-fft.ex - i mpr mfen tiauel' ne^ige, 
t i a iudi GÍS^ GO.H c! ti d en s q u o di fi: n u 1 la m i n ue.r 
mreti nee poteft adórem'& tefíesemoíl'ire <j>-
d:efi,ftanr, debet eum abfpluere- a fuodudicio» 
poteftatem reli^quenSieomm.ianítati uc.d'efe 
lant ad fupei'ioi:envfíu©íuer:int».E£Ídeirr.3d-
¿it qup.d .nep defee't talem cond'emnare j.nec: 
ad;fiiperiareínimittefe uidetuttutum^ fed 
qupd' debet eumdimitt.eíreyqu^íí fecusfece-
sec. n©í3i excufaretur a merE.ali, Et adátE-quodl 
non efteontra hoejGvpaffoíaKs.extradepfbc» 
ddegat^ übidfeiifUp quodi ordinariüs. debet 
exeqpífettómdáifeíat.^a^ijeg^taaditnatt-. 
da!tum;efusí,, quamuis ordinariüs; fciateami. 
IniuftanT niifi ^peífíc; ebíinere quodi ab i l l a 
¿nere a^fóluatur , ;quia loquitur de. c iu i l i -
tm* Itt-a&.ecckfiaáícis' a ubi audlus condemn^íur 
ad-mortem Nicolaus déLytk-fapWeápítúi 
fupra allegato ilnnoceutern & iuíium non» 
cbftdenínabis., recííata opinione ThomafV 
dicit quod cóntrarium uidecür Uerum y con--» 
elúdeos quod fídudexquantuiñcunque fupe 
rior uiam non-poflit inuenireadliberandunt 
innocenteíri-3#®rte debet priús dignitatertí' 
& officium dimitterequam; fententiam tiior^ 
tíá contrainriocéntem ferré, airter peccatum 
noñ euaderet ut üidetuf.Ec dicitut in illa au-" 
dóritate.Iuftum propter iJium quiiuftus eft Sed opi-
in indicio bominum, quamuisfeiat eum fe- nio N i -
cretédfgnüm tnortei quia non eft ei licitum colai de 
utpérfona íinguíariV. HsciHe. Ériffi-abpi-'Xyratu-
nio communis tenetur. , tior. 
^Deiíiiniftris autemiudicum quiexequuít §. 7, 
tur fententias eóruiacontta innocentemdi-» 
cic Tho.t. 2.q,(í4.art.<í.,ad^. fí fníaiudicis. 
con ti n e t i n tolera bi I e m erro r cm quaudoco-. 
dénat innocétem, minifier nó debet xíbedire 
alias exeufarentur carnifíces quimastyrcs oc 
ciderunt.Scd fi fententianiun cqntinet manir». 
feftam .ÍBiuftitiara. non peceat prsceptúiexe-! 
quendo , quia non debet difeutere femen-
mmfuperioriSi.nee:igfepcci:dkinnQcentemj,, 
fed iudex c u i rpff minifteriu m adlubec GuiL 
dicit quod ra talieafu debet Deo potius quá, 
hominiobedire, unde nuil © modo debet exe^ 
qui msndatum radiéis cum illum fdíin-npr-.-
cen.tem^Rayn.autem ponit diftindionem fu.-: 
per boe dicens, quód eum. rainifier feit pro-
ceno iliuminnocentera,, non debet exequij 
mandafum,., Sed cum dübitat tune debet*. 
Excufatur enim proprcr bonum obedientise». 
rfi.q.5.Quidergo.& zj-q.!- Quidculpatur.. 
Et idem de efficiabbus & alij.sTubdieis. 
^[De.íalafijsiudieum GuM;in.%edibvt.c..Prf 
íibatumeft, •fíe:dicit« Iudieum arijTuntor^, j)e]eg3t, 
dinarijjauE.delegati. Si'eftdel'egatusfubdi- ta& JU-
fiingue,quiaauteft delegatus.3|)rincipeaut: ¿ex ani 
ab ordinario^ Sí'a principe uelalioquám abi eXpgfas 
degitadiud icandu ra pruficifei tur exagere po. exigere: 
teftapartibuaexpenfas-quas fecit in uidu & debet.. 
ueduris equorum & fírailibus,non tamen 
lariuin ¿extra deu;ta& honeíiai. clerkorumo. . 
capituf. Cumab omim duodécimaquaeíjiio-
ne fecun da % € b aiibatem^.quia n em o cogí c ur 
fuis ñipendijs nii!itarere> & muñera nons 
fumptus probibentur- primaqpKftionepri» 
raa-; iud ices.. Hoccredbdrcétdeminusmcus. 
feilicet Hoftienfis, dixerit quod habent.es be-
neficia fi'.fíicienda quibuscaufe afede Apo-
ftol cadeiegantur recipiencfo expenfas pee- . , 
cant.ut in cap it. Cum abom ni,, extra de uitaí. 
&. ¿pweftatfíd^ieotujTO Fetátautem mpdc-, 
satos. 
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ratoV fu^ptüs Si flon ííeticatos. NonobftáÉ 
auód minores faceré potuifíenfí. iT.manda. í . 
Sí quis impendía. Quod íi aliqüi's cquiis oe-
íifioñe taufíB éiofitur Vel iudex ipfíÉ cappa 
fpoliarúr vel eius familia iníirmatur, íicqtie 
eúmopoítist Faceré moram iongiorenv. CirT 
ca hoc dicunt qúidam quod non poteft a 
pattibus petera. íf. mandati» l . Inter cau-
fas. §. non omnia. A l i i v t Hoftíen. dicunt 
quod poceft , quatenus plufquám in domo 
propria !expeildit..extra de procurar, capitu 
Cum pro caufa. Sed nunquid partes procu-
rabuntcommuniter iudicem i Refpondeo^fi 
ad petitionem alterius partís iuit vltra duas 
•dietas , abea fola recipierexpenraa. extrade 
tefcript.c nonnulli.Si vero infra dietas duas. 
dicitBern. quod habebit ab adore, expelí fas, 
xjuieum duxit niíi de confenfu partium fue-
ricimpetratus. fa.quxf&p §. Venturus. extra 
derefcrip.c. Difpendia.lib.ó.Ego autem fen-
tio quod íiue de eonfeníupartium, ..fíueper 
alteram tantutópartium fuerit impetratiis 
•ex quo infra duas dietas citat íCommunitet 
procurabitur quia eius officium-eft commú-
nc. i ^ .'.quq&é .^ Non fane. Porro fi in domo 
fuá vel in emítate fuá iudíeat,. nihi l prorfus 
fuo nomine pro expenfis vel alia obtinebit, 
ne dum fumptusiquaerirar prsedo grafletur . 
t a . q u f ñ í o . r . Militareimmocriam vt quí-
dam dicunt. expeníse quasfadurus eíretin 
•domo deduci debent de expenfis qüas facic 
xam extra locum fuum pergít,vt in authení. 
de iudi.§.Nemoauteni> collat.ió. Sed boc alii 
-inteHiguntinordinario, inauthent. vtnul l i 
iudici.§. Nul l i jcollat. 9. Secundum legés 
tamen pedaneus debe, habere fportulas) íci-
lícet dúos aareosin pritieipio caufxj &düos 
ínfíne. ciimfummalitis excedit centumau 
reos, quod Azo extendiítam ad^udicesordi 
narios quámaddelegatos^. queft.3. S.Offe-
Tatur,in princ.Sed quid fi deleganis aliquid 
exegit aut extorfit i Refpondeo, autid fecic 
nomine alterius , puta pro aíTcíTore fuo in 
caufa,Sc hot faceré potuitjaut fecit vt fibi re-
tineat quo cafu tenetur crimine concuflio-
nis. Si autem aliqúid fí fponte ofertar per 
enxenia, fifit moderatum & recipere poteft. 
diftindion. decimaodaua. Déeulogiis.Mo-
deratum autem inteHige exctilentuni quod 
infra diespróximos, tonfumitur.ft. deoffic. 
'ptxfi.l.PlebífcitO.quodque trabi nequeat ad 
muneris quafititatem. Vel dic quod hoc 
artenditur fecundum qualitateiii períonje 
datítís & cui datur.cxtía defymon.capitu.Et 
ü quaeftiones.^Multum autem fisu tnaghum 
non debet recipere.H^dieautem'iücíexqiri Ord i t i * 
feeípit falariuma publico fuinptus nonid«- rius i u -
h'et' teeipete, qua ratione videturíquod nec dex non 
ordínáriusquí habet admmiftrationem. q recípit 
Pr^dida probántur in auth. coll. z. feriptum súptus. 
éxemplar & extra de vita & honeft. cien cap. 
Cum ab omíii. r. q. 1. Sicut. Si vero datur 
pecüniaiüdici vi iniqueiudicet , díc vt extra 
defenten.& reiüdicata. lib. fexto.cap. Cum 
igtérftii Debet illam non reñituere danti j 
nec fibi.retiñere!) fed paüperibus erogare» 
vel ei in cuiüs iniuriam eft data. Sed quid 
fi fcholari' Bononise , vel Parifii commo-
ranti caufa aliquá a fede Apoftolica dele^ 
-gaturjiíunquid iíle potetit a partibus expens- , 
fas exigtre,l icét non oporteat eum indeexi-
re ?Refpondeo, non videturíum nullas fa* 
ciatoccafionehuiüs caufa:expenfas . Nam 
nee teftishabetnifi cum oporteat eum extra 
domiciliumprofictfcl.4.qu»ft.^.§.V:enfuris« 
Sed contra^qüiá ftuderet vel corrígéret cum 
oportéteum caufamaudire,& fiedamnifica 
tur quod efle non debet,extra de fídei vílb.c. 
Peruenit.Nec papa int.eliditperfuum.refcri-
ptum alícui inferre príeiudicíumjextra de of-
Eordi.captLicet.Süperho.c dicunt quidam.j 
. quod nihil debet habere de ftrido iure íicét 
fitarg. contra. 1 i q . i . Cliáritatem, nifi cum 
oportét eüm proficifei. Veru»ntamen delega 
t i de confuetudine quotidie recipiunti & ma 
le fecundum quofdain íi habent beneficia va 
depoflunt commodcfuílentari, fed fi funt 
fine beneficio poíTum etiam lalarium recipe 
;rejfécundum Egidium extra depráefcnp cap. 
Cum ex ofticij, quod non.placet, fed expen-
fas fie poífunt recipere. Si delegatus eft ab 
ordinario quid inris dicetur infra.Si vero i u -
dex eft ordinat i us expenfasquas facitinvi-
du , eqüitaturis, Scfimilibus non habebit, cu 
ad aitquemloctim fus iürifdidíonis vadir» 
^¡luxta illud Lucx.3 •c.Eftci.e contenti ftipeft 
diis veftris,habet enim redditus fui tpifeopa 
tus feu alterius beneficii, vt ftipendiu fuum» 
aegura. ad hoc extra, de vita & honeft. cléric. 
Cüm ab omni & Jo.queft.5.111ud.NecEÍ 11-
: tet venderéiuftitiara.vndecima quxftío tér-
tia.non licet. Poteft tameri habere quod da-
tura peritioribus :&Tcriptoribus, qui feri-
bunt ada caufa^ huiufmodi,& cogeré par-
tes, vtpr^didisperfonis fatisfaciant in tali-
-bus, & haec olimfportulx YOcabafítür, & ét 
hodíe vocari poflunt. Et vt quídam alius d i -
c í t , didae funt fportul^ illavafa in quíbus 
deferebantur muñera iudidbus. Et fumi-
tur in hac Ipcutionecontinens pro.conten-
O 4 to,vt 
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to , ut dícarr.vjs fpottufae ea quáe Jacur iudici, 
quaeolimiu uafis illi.s portaban tur. Sed nec 
cxpenías habgbit prsdiélas, fi litigantes fine 
pauperes,falaiiuni autem non reeipiet, ut in 
praedido cap. Cum abom ni. Si autem ordi-
aiarius det delegatum fubdiítinguejquia aut 
« í t delegatus ad uniuerfitatem cauíarum aut 
ad imam (jíecialiter.Si ad uniuerfitatem cau-
farumdaturjut accidit com muniter in üica-
rijsepifeoporum tune idem efi quod in or-
dinario cum idem fit conítftomm , ut extra 
jde appel.c.Ro.lii<5. immoordinarius dabit i l 
•3i expenfas, extra deoffi.ordi.c.ínter caátera, 
-quamuis hoc in quibufdam locssmaleferue 
í í u r ubi IndifTerenter expenfas r e c i p i u n t I n 
^rsemiííis tamen poteft fortaíTe cGírfuetudo 
i .oúlerejUtquid certum recipiaturjar.extra de 
ioffi.ordi. e.Diledus. Si uerq delegatus fie ad 
ipecialem eaufam, & ordinariuseí maliuoíe 
.comraittit caufam, tune idem quod prius , 
quia fcihcet non reeipiet aliquid pro expen-
•íisjextra deofti.deleg3;c.Paftoralis. Si uero 
fine fraude committit uolens parcere labori-
bus forte partium & expenfisjtunc forte pof-
fet, dicit idé quod in delegato a principe ne 
sofficium fuum fíc i l l i damnofum & hocte-
:netVincen.ut 4^,3. §vVemuris,:& 14. q. f. 
Non fane. Et eaqu£e di¿ta funt procedunt de 
. iure ut dieiuSeddecónfueíudineinduc! po-
• teftuttam praslatii &fic ordinarij quánvds-
legatiproficifcentespro caufis extra domici-
rliu'm petantomnes^ expenfas fecundumGof. 
i m m o plus dícat Guil . in Speculo in parte 
iñade faiarijs iudicum. Dic i t enimquod 
confuetudo uniufcuiufque fqri in htfiafrrio-
ídi féruecur, qu^fecundum locomm uarie-
'tate-ín uaríatur.,; Nam in patrimonio Beati 
Petri in eiuitatéRomaadjoiaí fúám-póft 
i i t is coateftaEÍonem dantiir denarij 12. pro 
; l ibra , quia funequartaparsBononias,& áli-
j «cubí. ÍO. in terrisccmitife Maltidis medie-
:tas» Ec reprobó qUanmdani' cariarütn abu-
V ídrii , ubi es qüo.paírs áliquem terminum 
• .irecipic', builífmodifal-aria exiguntuí.etiam 
;-ante litem conteftatam 9 ctím litis ¿ontefta-
j t ío fit initiumeaufíe. .Taucr&ettam notat in 
1 libeilo- fuo, qiiod licét ecclefíarum praeiaii 
i áeci mam partem uel aliam parteib litis non 
• poífunt rrcipere, ut in dido eapitu. cum ab 
1 o m n i , tamen moderatas expenfas poflunt 
!; rhabere & pro MS pignora recipere'.- Hátc 
I 4mik Seé lo^ha. - An. de Bu. Petrus deAh-
•<hoi.-Fraa de Zam'b. hoe uidentur tenere^ 
^ c i d tajm ordinari; q«am delegati de CGE-
, €ugmáine ^ o t p u i ^ ' ^ ^ u i d -petere pro fak-
rjo & feruanda: •ewtc^^fyemdo. loci üb l ¡í-, 
tigacur , dummodo;npn petatur quid isn-r 
moderatum ^rg, extra,dejyiiip. gd.appílplit 
cam. , Sed Gou.cra.hcc nuietus-te^ xap.. Cj i in 
abomni, extra de LU.S< hpneft.c'erj.ybi dici-* 
tureireinhoneíium aíiquid: ac.cipere pro fa-
laripuítraexpenías, etiamfi fijriíiifipccpn-v; 
íbetudo,.. ;;E,t licétGuiUdícat-.ÍR>Sppc«-4upjÍ 
coníuetudpíiibii tepróbsturj quando/ui^elíí 
cet fit patStttm¡a iudicecum ;licig;antibus<fup 
per falario.-Et Petrus de Anchoidicat quod 
reprobatm- coofúemdo.-ptaíterkav. non futú^ 
ra, ut dido'éap. ut-etiam;dicit de elt¿i cdpi 
5tatutum in ciernen. Sed quia hoc non eft 
certum fed dubium , fcilicet quod reproba-
.ta confuetudine per iura j inteüjgatur re? 
probara prsterica cohfuetudo non futura 
•quse fuperinduGefetur poftea i . i deo ex.dir 
s¡áislo.de litío.p!oteft fie éiftingui. Aut cbnr 
-fuetudo uerfacur cirea expenfas, puta.quod 
etiam ordinari j•percipereexpenfás poflint a 
tlitigantibus quando próficifeimtur extra , & 
tune poterit lalis conñietudo tolerari., ut ia 
didocapitu. Cura abomni, ucdicitGuil.ia 
fpect!. Aut ipfá confuetudo fimpliciter har 
bec quod poflit alíqufd percipere pro falá-
r i d . Et licét fu per hoc lint-opiniones, sa-
men uidetur quod-talis confuetudo w m m r 
leat, prout uoluir glo. in ciémen. Starutuni 
de eledio.Ec ad hoc facit cex.capitu. Cum ab 
omni. Et hoc quoad uidicem ecelefiafticum;. 
I n fecalari-uero iudice dicendum eft quod 
• tolerari poíTet confuetudo taiis ^ ut in autem> 
•de iudi.§.Ne autem ÍHGld.Profportulis dar 
bantur dtio aurei.i.ÜPféniin principio eau%9 
& dúo in-fine, quandocaufa excedebat-fum-
imam centum aureorumí Namin miáoribus. 
• minas dábatur. 
^[De falario afleíroris.Nota fecundumGuií. §> 
in fpec. §. de aííeííbre, quod licét quídam d i -
xerint quod afíe&r falarium non poííitre-
cipere a parribus ficut nec iudex, extra de-
íiiííá&horíeft.cler. capiCura ab omní , tudic 
contra per cap. 1 i.quíeftio.^. Non licec. Y u -
- délkét legatus moríatur antequá- caulater-
1 minetúr nihilominusaífeííbres Jua fal aria ha. 
bebunt,quia no cogitur & quis fuis ftipendijs. 
militare, t .adCorinth. 9. nec de fuo faceré 
beneficium. JO* qusftio.fecündaprscarie, & 
extra de refcrip.capitu.Cam ex oíiicij,nec i l -
ludjcap.Cum abGmDÍ,eñcoHtra,quiaIoqui 
tur cura fraademquxritaírellpr. ^fSed ut pie 
ftiüs materia dilueidetiír nota diftindionem 
: fecundum Guil. quiaaacloquitur deaffeífo-
r.seiüdicis delegatijaucdb afíeflbre iudicis úrij 
dinarij. 
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aínarij. Et primo difu prnettafleiror aíciper^ 
mercedem reu.íalarium. Etíi in íraiuiem af-
fumptus eft,puta q u ó i non ipfumoperaturj 
fcd dedít nomen aflumendi ut ricproeoacci? 
peretfa!2r<um,«e! ét!am íí operatus efteum 
iudeXvMmen non egebat5<}uia,peritus,erat_& 
per tepoterati 3"ed tit granaret partes accepu, 
recipiet allefíor ialariuir. a iudice nona par-
tibús,üf in drño c,Guita akoinnt",& extra de 
refcri.f .Statutum lib(<í<Si uero fecit fine frau 
de, üt quia non eratpericus fufficienter, uel 
icjuiá inármus nel alias ¡mpeditus,recipiec af 
fefiorfalariura al partibus-licigantibus :quod 
pro eo, fcilicet aíTefloi-e exiget iudexipfx á 
pavubus Si-folnerecogec modérate tamen ut 
•expm'le.hr ia d. c. Statutunr de reícrip.lib./?. 
infecundocafu cñ.f.eíiaffeflbr iudicis ordi-
narij, & time non pót accipere.falarium a par 
•tibus nec ípfeordinarius. exiget prOíaíTefíbre 
-a partibusfecl de íuo-íbluet, quia deber éfie 
ludex pétitus & nóignoraréc^nones.ro .q.j.Qüia 
feire ca- cognouimus, & djít.zo.§,i. & decónfangui. 
mones te ^íaffi.c.;iv&fciendo cañones raro potérit ene 
neturut iiire cafus^liquis inquonon feiat iudicare', 
afleílbre cuín fecundiini cañones io foroeiusíinccau 
Clon in- fetermiuands,ucdefo;compe.c.QiK)dcIeri 
«Jígeat. cis' Ktfi aliquis cafus ralis oceurreret debebit 
defuo foluere, cum habeat redditus eceieíia-
ílicos ex quibus poceftfuper hoeprnuídere, 
argu.cx iltocap.Cum ab omni.Ethoc tenuit 
Io.de moteMuriojin quadam quaertionedi-
•fputata per eum proutrefert loann. And. i a 
refidens. Idem Guil . in fpec.& hocinordi-
nario eccléfiaftico^Ordínariusuero fécula-
•ris cum no tenetur fcirejfed fufficif cp habeat 
•.experiendam de caufis prout habetur.Co.de 
iudic. l.Gertú Poteritíaiarium proaíreflbre 
peteread hoc quod próbaturin authen. de 
iudic. circa principium , fecundum loan.de 
I mol. qui tamen dicit quód íuper hoc eíl 
confuetudo attendenda. l lxc ille. Dicit 
¡ etiara Guü.in fpe.quód fi poltconclufíonem 
partes ante fenréntiam componant, nihil-
- ómnibus aíTeírorhabebititium falarium, & 
íudex ad hoc poterit cogeré partes, quando 
fcilicet eñí ibia partibus dandum. ^Notat 
etiam quod perfonse quse débent falaria re-
cipere debeanc.ea ante calculum fententise 
exigere. Partesnamque fallacibus aduoca-
torum promiffionibusconclufioincaufaui-
ítorise fe fore exittiman tesad fententiam pro 
perant,6c libenter falaria foluunt, quod non 
íaeerent condemnate. Etquod aflefíbriu-
cratur ex huiufmodi ofíicio feu exercitio, fí 
cft ülmsfanaihas, erit illud «juafi caftrenfe.C. 
deofficio aireíloris.i.uelut.^jltem nota qucM 
íiafTeíTor importunus eft In exadione fala— 
rij &nimis peteret per iudicem moderad de 
bet . Sed nec iudices fíbi debent afíeflbrum 
ialaria retinere, fed nec pattem defalcare, l i - . 
cet pl er u m q u e.con im ri u m íaci a n r.E t fecun-
dum hocpoteft inte!ligi,capitu.Cum ab om 
ni.Sed quid;de duobus afieflbribus uelconfi-
liarijs affumpcisjUt deeorum coníilio pronu 
eietur ad inuicem difeordantibus terdus aí-
fumaturimdehabebicifta; faiarium, Diecp. 
illidebent falariumfuum participare ne do--
lofuoccmmodum reportent» Quod íierec 
ííeis fingen tibus fe concordare non poíleut 
terdusaíTumatur in eorum exonerationem , 
ut fspe.Lfit partes i l l i foluere teneantur. Ec 
huic fr-audi iudex obuiet. Sed quid íi alter Ut 
tigatorum dicit iudici . Domine confulatiu 
peritos fupertalj articulo.Nunquid alias de-
ber foluere partem eius quod datur peritís 
pro confilio? Refponde,dici poteÍT,quia auc 
peto atiquid quod mihi folum profuturum 
efi-, & fic non débet alEer foluere partem , ar-í 
gu. íF. deedend.K Prstor. Aut peto aliquid 
quod mihi &• aduerfario eft proiiiturum 3 Se 
tune debet foluere etiam a!t¿r,argumen.íEfir-
nium regum. 1. Sed loci. Nonautem debet 
iudex granare in foltitione huius faiarij l i -
na m partem & aliam alleuiare prout faspe 
fie, quiain iudicijs xqualitaseft feruanda, 
& l b i debet adods & reí xqna eiíeconditia : t 
extra deiudi.capituí.Nouit. Item iudex fae-
ne pote ft leuare, ideíl acerpere expenfas fa-
llas inconfiliariis,uti4.quasftio.f.Non fane 
& ioimittendo ad diuerfa loca pro coníilio" 
inquircndo,hcEc Guil . 
^Deofficiomdkíídelcgati. Capitulum .^ • 
DE officio iudicis delegati, ubi primo feiendum ut notaí loan. And. in no-
uella fecundum Tañere. & Goífre. delegatus 
dicitur is cui a fumino Pontífice ordinario 
uel delegato pdneipis caufa commitutur. 
Hoftienhs autem fie deferibit . Delegatus 
eft is cui: caufa commitdtur terminanda. ueí 
exequenda uices. delegantis , reprafentans 
a iudfdiédone nil proprium habe'ns.ff de of-
ficio. eius cui manda, eft lurifdiftion. le.pri-
ma. Propterea autem in decretalibus prx-
mitti turti tu.de ofhc.delega.tit.de oíhc.leg. Deíega-
&tit.deoíE.ordi.quiadelegatusPapxeftma tusa Pa 
ior legato uei ordinario quoad caufam fibi pa maio 
commífíam ut extra de officio delegat.capi- rem eíTe 
tul. Studuiít i . Delegatus Paps potefta- ordina-
• tem recipit non folum in parces qua^fcili- rio&le-_ 
:cethabemcaufam feulitigíuminterfe, f¿d gato. 
etiara 
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Ctíara ín alios quí fuam iunTdidióñem im-
pédiunt. Hoc lummatim habetur, extra 
capitu!.primo deoftici. deleg»fecundum lo . 
An,Qui ergo decinent adores talium caufa-
fptn vel nunis detenentad inftantiam perti-
fjet,tum hoc eft noton'um veí fi occultefaci 
nnr, tamen aftorJiocafleritjíS: funtprobába-
les ad hoc coniedóraenec volunt licentiare 
aílorem ad mandatum deíegati, vtrcilicec 
accedat ad iprú m,pro fuo i at e poflunc coerce 
íi potenslicenria in publicorfed minatur 
inocculco^ edtlocus idónea caationi» Etíi 
tañta íícilli credulitas cjuód non poteft per 
tautioflem mederi, dicic Hoft, quod fufpen-
datuf ce«fur3 doñee mutenlut témpora vel 
0eus vel eius vicarius apponat confíliutri & 
cónfulatur tune adori quod ad tempus defi-
ftat,excra de reftita»fpoiia.c.ex rranfrniíía. Si 
tamen per temporalem compefci poflet & a* 
¿l:or inítaretj non eflet iufticix veritas dérelin 
íjuenda. Item eod.tit. Sanefummatim dici-
tur . Cumdiuerfaeliteraífub eademdacaSc 
forma contraria impetrantur & pr^fentantur 
a diuerlrsad eoldetn, fuperíedetur vtrifque 
doñee Papa coofulatur.lo.An.Quod fi liter¿e 
alix contcatiae dicentur emanaíJe ab altera 
partiuffl)& non exhibeanturjhon tenefur de 
legatos credereopponenti eodem titul.Gum 
Ín iurfe, quomodo funt literg contraría: ibi 
vide. 
5'1, ^ | DelegatusPapíeimpeditüspoteftrubde-
legare. Vnde Alexandertetduseod.tit.dicit. 
Si pro debiiitatevel qüaÜbet alia graui ne-
cefluate tradandis caufisjquse Ubi ab apofto 
litafede comraittüntur inteteíTe non pote-
ris, liberum tibi lít perfonis idotieis & difere 
tis vicesmas committere,ita q«ód fi res tan-
ti eft vt te confulere debeant, nifi forte cau-
íg i ta granes fínt, quod fine praefenna tua 
non p0fliñt commode terminan. Super ver-
bo non poteris.Io» An vel volüeñs.litaenitn 
dúo gequipollentin hoc cafu fecundura GofF. 
vt infra eodem fignificaftiyhberum ideft finé 
al iqua poena vel reda rgution e. Su per yerbo 
idoneis. Débentenirn taleselTe in dignitaie 
vel perfonatu, vel canonici eccieíiarum ca-
ihedralium, & intra dyoceíím, vt extra de re 
fcriptis.e. Statutümlib.d.perquod.c.habe-
torquodaon poíTuntfubdelegare inutto a-
ftoreextta diocefim, ne auferatur ei dyoce-
fis qnam Papa dedit. Sed iñuito reo fie dum 
modo noncommittatur vltfa düás dietas. 
Etquomodo muliefjferuus, ignatus, mente 
captus, infamis, minor.io. vel. i S.annis nott 
funcidonei& non fubditus& priuilegiatüis 
quoad compulfiónem tti&at hmfáé&fmÉk 
per verbo vices fuas. Ioan.An.& etiam fenté 
tiam^non folum cognítionem feu examina-
tionem.Super verbo tanti eft, vt feilicet con-
íiüo tuoegeat. Super verbo confulere j puta-E 
Inhoc. quóJ poflit delcgatus confiíium fibi 
retiñere, quo cafu íi non requiratur non te-
ner fententia, infraeod.lit. Palloralis. Sedlí 
confílium fuerit requifítüm tenébit fenten--
tia quamuis contra conlílium lata, licctali-
qui contradicant. Sed requifíto confílip (¡ 
placuerit deiegatoquod fubdelegatus feraí 
fenteniiam , illam ferat aüás non fi prohi-i 
beat. Haec. vera funt quando confuiendus 
ett íüdex. Quoddicitetiam Innocentius iU 
lud idem , quando iudex commktit doneÉ 
renocet, vel fi non reuocaucrit, vel vt ferat 
iententiani fipártibus placuerit, alias remit 
t i t. Nam o m n ib us h i s ca fi b üs p u tat po fie i u -
rifdidionem fubdelegati'per delegatum re-
uocari, & a d eum appellan. Dici t en un A b -
basquod per hancformam committo vices 
meas doñeereuocauero nonintelligitur con» 
miflafententia.EtfecundumInnoc.fi díeát. 
Gommitto tibt caufam , &. vt feiras fententiá 
nifi reuocaueroquafi hsec clauíulafitcuntra 
fubftañtiam commilíionis quoad featétiain. 
Allegat de conditio.appo.c.fína.Hoft. tamen 
dicit quód non eft verum quod poteítas re-
uocandi impediat translationem ferend^ fea 
tentise.De quibus dic, vteod.fit.c.Si delegar-
lus, iib.é. Vbi reprobator opinio Inno.ín his 
& i n e o q u ó d dixerat excutionem impedir! 
nonfoíTe. Putat etiam Innoc.quód ficut dele 
gáíus fubdelegando retinetfibi confiíium fie 
etiam polfit referuare confiíium tertii. Poteft 
enim certam legem íeu conditíonem íux 
commiííkmí daré feu imponere, dummodo 
nonfaciat contra iura. Sic etiam delegatus 
primuspoteft 5 vt derefcrip.c.z. Quod fí de-
legatus mandaiíubdelegato quód ferat fen* 
tentiam fecundum quod talis iurifperitus di 
dauerir, q uam uis I nnoc.dicat qüód hoc fieri 
non poteft, tamen Hoft. tenetcontraríum . 
Nam& committensformatíententiampfo 
vt fibi plaGétjVt de confti.c.Cum omnes,qúí 
formam necefiehabecfequi delegatus omni 
no.Sicutautem ipfae delegatus ipíam forma-
re poteft,fic& ipfealii formandamrelinque 
re eod.tit.c.Paftüralis.Nsecob flfldearbiJ.Iíé 
fi vnusiquia naturaarbitri talís eft, vtarbiter 
pronuncietquicquid placet cotra iura & i n i -
que,fF.dearb!.i.díé.Sed iudex non nifi quod 
iu ftum eft pronunciare debet. :Et ideo íi de-
legatus timet, ne fubdelegaiusenet in iurc* 
fatis 
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fatis uiáetur quód prsdifío modo poflit ei 
prouidere^quodipoteítlocum haberey quan-
do non poteft haheri fubdelegatus ita peri-. 
tasi ÜE expediret, 6¡ is qüi ha^et.didare fen-i 
tenciam eft páritus, ar.eo.tit.c.Gum tecon-; 
fu lente. Et ideo eít neceírariu m offici u m zC* 
feflorum^ut C.de aíUOu.l. r. Sed tn rpjriíúát'' 
íibus cauendum e í í , rte is qui deber dictare 
fencentiam fítlaicus,vt deiudic; G. Decerni-
mus. Veram eíl,non deber pronunciare fen-
tenriam fecundum conícienmm aiterius di -
dantis i pía ni confcientia;propria repugnarte 
té, ctiam fi hoc mandarecur. Verumtanien 
deber impericus confcientiam fuamformar 
xeiuxta conííüuni periri; Neceft turpe quód 
imperitus qugrat & feqnauir eonfiiium peri-
torüm & uóluptarem, ut infra eod.tic.c.Pru-
dentiam.: Si raraen non poreft confcienriam 
, fiiam informare fecundum conííliuni fapicrt 
tis, ftudeat quód a commiffione illa exonere 
tur infra eo.cSi quando.Quod.liboccótine-
re nort porelt confeientiam fuam fequatur, 
íc non obédiat lcilicer in dando fenrentiam 
contra Gonfcienriam3ut de tempo.ordi.c. Ad 
aures.In c.de cauíís.eod.titu.dúo fummatim 
CQntjnentur. Primo quod fí caufa aliqua có-
mittitur determinanda & decidenda fubdele 
gato infra certum tempus, eo tranfafío expi-
ratiurifdidio cómiíTa fubdelegato, & reuerr» 
tituraddelegantem. Poteft tamen proroga-
í i terminus prsefixus a delegante, fi acc^dat 
© cpnfenfusutriufquepártis cuius eft caufa. Et 
«t dicitgio. Ipan. And. Haecproroga rio fíat 
perprincipalesjnon per procuratores. Item 
ctiam fi non poífet infra tempus príEfixum 
perficere quod mandaturnibilominus expi-
rat elapfo tempore prxfixojut infra eod-ticc. 
Gonfultationibus, acetiam fiper malkiam 
aiterius partís firmatur terminus fecundum 
Innoc. ipfa etiam prorogatio termini de con 
fenfu partium,oportetquód fíatantelapfum 
d k i praefixKfecundum Spe.& Abba.Secunda 
cotuincturindido c. ubi certa posna per 
jus ftatuta non eít, delegatus imponit arbt-
trariam. Vbi dieit loan.And. ^>íícerta pce-
na ftatuta eft, non íoíum, per cañones» fed 
etiam per leges fcriptasraunieipai'es^ueletia 
leges confuetudinarías.-, dummodocanoni-
bus uel rationt canonum non obííat, ilíam 
debet imponere feificet partibus quarum fí-
bicaufa eftcommifTa impedientibus uelof-
fendentibus im ifdidionemi fuam.diftin. i o. 
pertorum. Nec molíiGremnecduciprem' dét 
smponere » alias fíe infamis. C. ne fanftun* 
exageretur)fecundum;PIoft.^¡Qu,oadprimíl 
lo . An.in nouella mouet qu2ftionem,uidelir 
ceti An delegatus qui infra terminum fibi fta 
tutu m tulit iententiamv lapfoítermipaillaiB 
pofíit éxequi y & prjecipue. deiegatus qua? 
altas exequi poíTetjde quo de fo.compe. c.St-
quis contra. Girca quod;ponit opiniones fibi 
contrarias.Nam Damaf.TancrevBar.Bix. te-
nentquod ficHug.loan.& Archidiae.£X)nerá. 
hasopinionéscontrarias. Io.And.fic concor-
datfciücetpcr dtftindione, quia fciíicet aut 
terminus adijeitur diffinitioni uel decifioni 
caufae,& tune fie eft uera priraa opiniojquaíi 
Papa fimpliciterdelegantecaufarn & ftatuen 
te tempus diffinitionisfiédse adhuc duratpp 
teftasin executione. Si ueroterminus adij-: 
citiurifdidioní tücfic uera eft opinioHug. 
& fequacium. Et bocfiueaffirmatiuauerba 
proferat, puta quód non duret ultra annum. 
GG enim executiode iurifdiftione infraeod.. 
Si dekgatuslib.ó.rettat quod iurifdidÍQfii% 
ta,& ííc non poterit. Girca fecundum mauec 
. aliam quseftioné uidelicet an delegatuspof-
fit muldare. Circaquod dicitlnnocé.haecqj, 
delegatus & fubd:elega>tus nedum partesjfed 
etiam ex trancas iurirdidionem fuam impe-
dientes, &ex£ommunicare&muldarepo-
teft j í í alker iurirdidionem fuam defenderé 
uel expedirenpn poífet, ut hics&c.proxtmo* 
Hoftien. autem quamuis ira fumma contra-
rium dixetir» tamen írt íedura.c.r. eod.tit. fe 
corrigit & tener cum Innocentio dicens g», 
ex uirtute claufula: qua cenfura comittituc 
id non poteft, fed ex uirtute cómiflionis hoc 
ppceí^ubippenanon eft ftatuta, us hic. Et íioc 
íiue pars uenire contemnat, fiue non pareats, 
& demum ad ipfam mulftam exequendam 
poteft exercerecenüiram » quod intelligitur 
de parua muida & temperara! non magna s. 
quia nontantamutordinarius. incap. Pnr-
tereaveo.tit. fummatim bnbetur per fimpli 
cem commiíFionem caüfse poteft delegatus 
citare3con tum acem p un irej& reliqu a faceré 
qua&fpedant ad caufam ? unde & cogiere po-
teft percenfuram ícilicet ecelefiaftieam , fe-
cundum Hofl:ien.& damnarein expenfí&fci-
licetcondemnando^ in cS quando.eod.titu,, 
íumraaíim hahetmvfecundum loan.And.q» 
ííordirsanusíciteum non canoniGeinftitutíi; 
quem delegatus. Papa? fibi mandatin poíief-
fioneminducinon refíftec uiolenter/ed prx-
cibu&inííahitut difterar,donec RomanusPÓ. 
tifexconfulatur ubiIa.And»quód fí delega-
tus hoc faceré nollet ÍGilicerdilíerere neceffe 
eft obedireinfraepiC.Paftoralis, quod; inteI-> 
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ifgí t Hoft. cjuando illuá eft Qccultum fcilicct 
quod non eft canonice infticütus, quia epi-
fcopo non eft credendum. é. q. 2. Sitantum. 
I n c Jane. éó;titífumfflatini habetürfecundtt 
l o . An^ qOiOd deiegatus Paps in caufa úbito*-
tñifia jurifdidionemhabet fuper otdinatiu 
&quemGunquemaiorem, & hocquia uices 
genePapae in caufaüla fibicornmiíra, &ad 
ipfam rpéélantibus,& fibifebelles poteft pu-
n i ré , fcilicet non obediendo ¡n hisquíefpe* 
ftant ad cañfam,íiue ad caufse cognitionein} 
fiiíé impediat exequentes deRiandato ipfius 
flelegatiiniüfte &uíolenter, utinfraeo.cap. 
Ex licteris. Si uero diceretquis executionem 
non faciendam caüfam aliquam iuítam praí-? 
téndens , í u f t f fiOC delegatus deberec eum 
audire & fummarim e?íaminareJ& hociiifra 
annum,quia:ultraexquo diíBnitiuepronú* 
ciandum eft. non extenditur iurirdidio dele 
gati,infra eo.c.quíErenti. in caji. Cx parte fe-
cunda fummatim hábecnr fecúdum l q . Api 
quod ÍÍ primus infpetrauit prittiam digníta-
tein eceleíia uacaturam, fecñdus impetrádu 
certam dignitatem ipfius eccicíise cumiiacá^ 
ret, & illa pofímodum, uacat primó non fe-
cundo debetur. Vbí dicitloan. An'd. quod 
dataliterarúm eft infpicicnda , non prxfén-
tatiofecundum Hoftié. qui per hanclitetánií 
multum infriogit opinionem contraríame 
Idem Guil.Pe.& Abb.in c.Éx partetüa,íurri 
inatim habetur fecundum lo . An. quód ubi 
uoluntas contraria papds noti apparet, dele--
gacus iuris formamieruare debet & rátioní-
biíes exceptiones ádmittcre. m c. Quoniara 
fummatim habeturfecundum lo.An. quod 
cum de'égatio fada dignitati, puta epifeopo 
abbati & huiúfmodi, non cxprMb ñoyniné 
perfonxj ipfá traníir adíuccéíTótem, co íciii-
cet rabrtuo üel amoto. in c.fuper eéiiiiVfti'tti^ 
«n.átim habeturfecundum loan. An. qtíódíi 
qujeftionem deiure prjefentañdi papá dele-
gatappellatioríeremota, delegatus pronun-
«iarepoteft fed non inftituere. Quod fiface-
re uellet is^ad quem ípedat inftituEio licite 
áppellarec. Vbi dicit Hoftíen.quod íi füíit ui 
riecelefiafticiínterquos uertítur qúfftio,dif 
finiti debet infra fex' ménfes j féd fí funt laici 
iñfraqüacuor alias epifcopusordinabiteccle 
fíam) ut extra dé iure patrona.cap.Eam te. Et 
¡ntetim fruétus ecelefise fac.it cuftodiri, deof 
íic.ordi.Cum uos5C]UGdintell¡gendum utibi 
dicirur. Et ÍÍ delegatus mandet ei ad quem 
fpeAatinítitutío, quód praefentatum admit-
íac& ipfeuolueritobedue putát Hoft.quód 
niíi oítendac rationabili teí1 caufam delega tus * 
id poterit exequi infra eo.cipnidetíl. Quo<í 
fi praítendit caufam quam delegatus non pu-
ta trationabilemíiuoluerit & delegatusni-
hilómimisexequetur5& terminus appellatio; 
nis declarabitjquis exis rationabilius mouea 
tur,utdeáppel.c.VtdebitÍs fecundum: Hofti 
Talisautem práefentaíus non éíi examinan^ 
dus ue! approbandus perdelegatum fcilicéc 
per ordiñarium; Tamen fi quid fuerit dubij 
decidec delegaius qúafí non fít íruitusoffi-
cibfuo doñee ecelefia fueritordinata, extra 
de cíe.non refiden-cRelatumiQuad fi dele-
gatum procedat adordinationem ecclefiseSc 
ordinarias non appellarVfi hoc fciuit fibirim-
putetur.quod non contradixitifecunda Ino* 
& H o í i i n c c i m matrimonij,eoiiit/uimma4 
tim habétarfm loiAn. q? fí fímpfr eít delega 
ta duobus aliqua caufa unius fententia noá 
tenetiEt ibi dicitur fecundtim Specu.Sc Guiíi 
quod de confuetudineeuriaefolum epifeopis 
C^Bií t tuntarcaufe matrimoniales, papiat» 
máft ad húC non aftringitur quin poffit & 
aííjs coníBíftWé^qUod^ áliquando fecit-iit 
capitüicáuíam^itó ÜpymZttm dicuur íecu-
dum ioann.And. quoddeíeg¿tiis quí e/i do-
minu'í impetrantis récufari poteft. I.ut fu/pe-' 
étus.Vbi glo.ponít fexcafusTecufandiiudi-N 
cém. Ib i ehím dicir glo. quod argumentunt 
cuidenseft, quodradonabdis eft caufafufpf 
tíbñis fi iudex eft dominus aduerfarij, & 1 r . 
q.^ .Quatuor. Et iderti eífet fi itidex eflet i m -
petran tis n a í í a l l u s . i q . f .de foi-ma. Idem fi' v 
eííet cófahguineusjUeráduocatus extüeric itt 
cadem caufa pro ipfo,ut de app. c.poftremo. 
Idem uidetur fi habéret cófimilem cauíam $ 
ut extra de iudí.capicu. caufam; De caufa ta-
men fufpitionis traílabituribi. Sufpirrpnfsf,' 
De recufatione hüiufmodr dicituriib.6. eód/' 
titu.capif uaudex.'í udex abapoftoüca fed e da; 
tus quamuis legitime ualeattecíifan ut fu -
fpeéius, potHdtemces fuás:cóthitrefeanté-; 
quá contra ipfuni recufatio proponacur, iScíi-
in totum cómifetit récufari ulterius, aut/a-
¿lá per euín cbram'iírib impugnári nequibir. 
Quod poftet (i fibrde iurifdiítione álfquid fe: 
feftiaíTetjpóft irecufaribném quoque pvopoíí-: 
tárrt coitiitiitrére, nifi dérecufatoris proce-' 
dataíTenfu non poteft.' Sed eo uolencé hoc; 
poteft , etiam íirecufatíoí'pfa fít íam proba--
tai dum modo pronunciátum noirfuu fu per 
ea. Ex tunecnim cuní iudéxeíTedefieritj'nu!-
la eriam cum illius aíTenfu poteft fien co n i -
miííiopereundem gloíf ibi Cum aüt'em fiblt 
aliquidtéferuado dé'iurirdiftioneremaneaE' 
a^líuc íü^éx de fu^itione' fubdéfegati hér' 
cognofeaej 
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Co'f*nofcere3& poteft ad !e reuocare iunTdi-
aionem. Vnde adhuc poicil mmCms& com 
miííio impugnar!.^jln c.Cum te.eo.tit. íum 
matim habetur fecundum lo.An.qaod fí de 
le^atus papa?cominirtic caufam > non in to-
tum de fubdelegatoappeilatirrad eum non 
ad papara.Vbi dicit ídem ío.Ao.quod idem 
eft quando delegatus ííbi rcfemat executio-
nem fententije tantum,quia tune fí poft fen-
tenciam appelletur ad eum appellabitur eo. 
tit.c.Si delegatus lib.6. Fallitetiam h^c de-
cretalis in cafibus.eo.tic.Si is cui> &c . Si ab 
fubdelegato.lib.d.Dicit etiam idem lo. An. 
quod fivnicus eft; delegatus ipoteft pluribus 
caufam delegare,Item fi funt plures deie^a-
t i , poífant etiam delegare pluribus qua fínt 
ipfi. Si vera vrius folus ex pluribus focüs nó 
fubdelegantibusjfubdelegat ipfgpluribus.vi 
detur quod valeat5quia non videtur prohibí 
tum fecundum Innoc.&Hoftien. Et quam-
uis deccar &expediatqaod vni folí commit 
tat propter abfurdirates quíE.índe fequeren-
tur,fi vellentconcraria non tamen necefla-
-rium.ín c Granm.eo. tit.fummatim habe-
tur fecundum loan. An.quod fi delegatus ci 
tauir ante mortem.delegantis,, perpetuara eft. 
ciusiurifdidio.In cprudentiam eo.tit. fum-
matim habetur /ecund.umIoaAn.quod íi cau, 
facommittiturtribus deiegacis.cum claufú-
la, quod fi non omnes poífunt vel nolunt 
priufquam appareat de impotentia vel de-
^yoíuntate tertiijdup procederé non poffunc, 
& nil agunt fi procedat. Idem.ín duGbus, da. 
.tis cum claufnla quod fi ambo &c.. Secundo 
ib i concinetur quod fireus coram .delégalo 
ciratus obiieit excommunicacionem adori-
quam non probat infra debitura tempuS5.de 
legatus abfolueta(5lorem,fi,vero probar fi ex 
communicatus eft ador propter caufam- fibi 
comroiflámjdem eiit.Sed. fi propter aliam 
nec eft de caiibus referuatis Papar ad eunv ad 
quem fpedat illum remrttet.Quifi non vu!t 
abíbluere delegamsabfoluet.Etabfolutus fu. 
per eo de quoerat excóicatusjGpráexcóicatO' 
reparebit.Qui fi malitiáadhiberet delegatus. 
de caufa cognofcet.DJcit aiít ibi Roft.qp licét 
glo.& ali.i cqiterdicantjcj? iiunci.us in huiuf-
modi debet eíTe certf.& probarse fidei , tñ nil 
pbeftjét fi nuncius fit infamis dúmodo fit ca-
nonice defti na tus. Itefi. feribat duob.cü clau 
fula yosjvel alter veftrumyañ vnus-altero i r 
requifito procederé poflír, hoc eft sxpeditú 
eod.titu.Cümplures,lib.d.ibi:vide51&,ingI.. 
i .Hic ponit loani And. in nouella quaplu-
fcsjqusfliQicircamateriam. excommunica.-
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tionis partium liíiganrium-coram deiegato, 
ibi potes v idere.Et multa alia ponit circa ma 
teriam huius.ln c.cum caufa.cod.tkul.fum-
matim habetur fecundum loann. And. qued 
fi caufa fimpliciter delegatur tribus,, dúo fi-
ne fubdelegatione tertii procederé non pof 
funt, quod fi fircerent abéis potenc appella— . . 
ri.^y 1 n capí. Con fulu ic, eo.titu.habetur fura-
matim fecundum loann.An.quod fiiurifdi-
dio delegati expirar peremptoriojquod par-
tibusafíígnauit poft congruam horam per-
emptorii non expedabit contumacem.Si ve-
ro,non expirar poteft expedare & icerum c i -
tare í ivult .Vbínotatloann .And. quod voca 
tis.partibus aiudicedieftatu^pars praefens: 
licét aduerfarius fit ab-fens^ador vel reus.fine 
licentiaiudicis non debet recedere^vt de i u -
di.capicu.t.& 1 i.qugftioj.Certum.' Echoc 
nOnratione ppnae,quia nuliam incurrit ex-
quo pars.altera non venit,fed ratione expera 
farum quastunc petere poterit>fii iicentiam. 
iudicis expedabit.Quod fi citarns non. venic 
3d,diemaílignatam,fed necis qui eum cita-
ri fecit pr^fensfuit.fiet compenfatio hinein-
de, ita quod ucutrapartium eft pünienda.fiv 
dé arbt.í.antépeiítem fidies feriata. oceurrac 
i n die afiignatj vel alia caufá euidens fubfír,, 
per quara apparet quod ílcítatus prsfens ef-
íet procederenon tenetur,vtiqiie in rali cafu 
debet praífes fubuenire,cx quo adoris no fa 
tereftcitarum venííle.Itéfi. iudex abeftdie-
afíignata a loco in quo paprescitats futí t , &: 
prjBtfentesjexaequitatedebent expedare vf-
que adfequentem diem3arti. hoc & niíi aliad 
mandauerit iudex liberepoílunt reced'ere,fic: 
fikidex mortuuselfetnec tenetur cum: ali— 
bi,quíErere.2.q.6.§.Biduum, fecundum I n - . 
no.Item fi iudex infirmetur in eodem loco,, 
non debent partes fine.licentÍa recede.re,pof--
fimt tamen inñare vt procedatur , vel quod 
aliusterminusaflignctur.Erfi non poílec in -
his intenderei polluncpartes.fine.licenu'a re-
federe,S¿ aliam citat-ionem éxpedare.ff..de-
arbid.. Arbiter fecundum ínnocen. Quod fii 
kr.ifdidioexpiretin peremptorio citationis,, 
fi pars non venerit h ora congrua licét po-
ftea venerit, condemnabitur in expenfis fe-
cundum Hoftíenf.quia textus dicu poteris, 
extunc éxequi.. Vbi loann. dicit poteris, & 
debebis.. Iudex ehim propter cuius. negli-
gentiami petiit inftantia,. tenetur partí te* 
foCodVde- iudica.L Sancimus.. Vincént. 
Sed Hoft iem dicit poteris , fcilicet fi volue-
ris,.dieitur etiam in tex..Noseam hora:m' pro dé hora 
cedeadi congriam)intdlíginius-,.ex_ qua poC iudicij. 
. " " fit. 
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fít ante nodís tenebrásperfici quod íncúbit. 
Vb i etiam declaratur q» more Romano dies 
a mediare ñoótis ineipiat & in medio no-
£tis defínatfubfequentis, & ibi dicic qusda 
glo.extraordinaria5quod íi iudex proceffit in 
c Ad A 'í^-icío in tenebris ad lumen candela?, vel tu 
' n i- - jitfententiam quamuisfíeri non debuir,;ta-
de repu- ^C'11 cl'edit quod valec proceíiuSí dummodo 
laribus " nonimpediatj&prsecipue fí. iudex fíe 
iionefíus;nec hoc in text.dicicur quod fí pro 
ceflum fuerit de node no valeat.Multa enim 
fieri non debet quse tamen fada tenet. A l i i 
forte contra.Dicit etiam ibi glo.ordinaria qcf 
quantum ad contradus fíeri poírantqualibet 
hora,& vfq, ad mediam nodem notariusa-
feribet contradum dieiprascederitiipóñ me-
diam nodem aferibet diei fequenti, fecundu 
loan.And.in nouelia.Sed in ofhciis videcur 
dies inciperein vefperis,dicit Hofti. hic qcF 
quicquid dicaturdecófuetudine,iudices fe 
dent die noduque,& in vtroque foro.Et fub 
ditcp quia de node confueuerunr hominesj 
exire loca publica,pr|fumeretur quod iudex 
folus efletj& perconfequensocciike faeferec 
quod publice fieri debet.Quiétfubdic quod 
promaiori parte ini curiis principiúm íceflat 
hxc caufa, quia faciunt tenebras lucem3& sé 
per eft ei multitudo,& fie ceflante dida cau-
la ceífare poífetprohibitio.de ap.c.Cfi ceífan-
tetlnnode tñ dicitq^non credit fententiam. 
diííinitiuam vel inrerlocutoriam de node la 
tam tenere nec litis conteftationem, fed fecú 
-dum eum bn potuerütteftes recipi &:allega 
tiones audirirEtquoddicitur niauheii.'de iu 
di.qj vefpere iudicabunt intelligi ipfae fupra; 
ma hora ante tenebras,vt hoc.Subdit autem 
loan. An.quodfíbiplacet diduraHoft.qüod 
eftpnvmiírura. 
^¡Delegad iurifdidío expirat decem modis, 
vinocát gloíf fuper cap.Ex liceris.Primo fíni-
tur mortuo illo delegato iu dice cui proprio 
Decem nomine ícdbitur eo.ti.cap.Quomam Abbas, 
inodi q - & a contrario fenfu. Secundo pernioíté ei9 
bus dele contra quem litrerceimpetraníur , rc intcor.v 
gare i u - exiñente,Ytderefcrip.c.Significauit.Tettío 
rifdidio j-euocato mandato.ífdeiudicI.iudiciú.Quar 
to foluicur per fecundas literas quse de pr i -
miyfaciunt mentionem expríEÍfam, extra de 
referí.c.caufam.Qmntofi iudex remittaecau 
fam fuperiorijVtdeoffic dele.ca.LiGec.Sex-
to elapfo termino cómiífionisjvt eo.ti.c. can 
irs.Septimo íi re integra .raoriarur delegans,; 
vteoi t i . cá.G ra tu m .Odauo perlegi t i m a m re 
cufationenijYt de ap.capitul, Gum fpeciaii. 
Nono per leguimam appeilationem? vtde 
§ .2 . 
ceífat. 
ac.ca. V t debitus Si per delatíonem appella-
tionis.Décimo & ultimo quando per delega 
tum eft data fententia & executioni manda-
ta,vt in ifto.c.In literis.Vbt dicitur ex quo 
iudex delegatus per fe vel per aliura fen ten-
tiam executioni mandauic vel mandari pras 
cepit eius audoritas&iutifdidiocefldt,quia 
femel eftfundusoffíciofuo Super verbo futí 
dus eft offício.Dicit loan. An.in nouella, qd! 
hoc habet lOcum fíue iudex fie delegatus fíue 
ordínariusjfí fententia ideo fíe iniqua, quia 
contraiuslitigatoris eft lata.Si enim non eft 
appellatum tranfíc in rem iudicatam, vt de-
fenten.& re iudica.ca.Gum Ínter vos.Si vero 
appellatum eft adiudicem appellationis ípe 
datfententiamaffírmare/vel infirmare, de 
refcrip.c.Diledus.z.Ethocnifi tacite vel ex 
prsírerenuncíatuffi fitappellationi, in qüó 
cafu rata manet fententia ac fi non eíTet ap-
pellatum faluo eo quod dicitur de fen. exco. 
capiru.Venerabilibus Jib.6. ^[Si vero fenten-
tíafítritiíía ipfoiüre diíimguiturínter iudí-
cem delegatum&iudicem ordinarium . Ná 
ordinarius iterum acapice ipfam caufam i n 
cipiet aucire.G.qucmodo & quando iudex 
l.fí prsefes.Délegatüs veiro quiá fundus eft of 
fício fuo licet male nó'fe intromitcet ampliáis 
.Cdearbi.l. Qualem.Erit ergoad eum qui 
ipfum delegatum deditrecurrendum.C.qüo 
modoJ& quando iudex. l.Sívt proportis . Ec 
hsec vera in fententiis/ecusin p isceptis vei 
alii fadts qus pr^cedunr fententiam vel fi-
ne fententia emittuntnr.Nafn üla poífurit íte 
rari fí rioo habent effedum.vt éo.ti.Significá-
fii,& déprsben.c.l<.e!atbm.ln ca. infinuahté 
eodem titu.furomatim coritin^íur, quód ex 
houa cáufa fuperuenieme remoüetur delega 
tus ,!& aliiis fubrogatur, etiam pcfi licem 
contettatam,puta fí peteret pars a delegan-
te allegando confansuinitatem vel nimiam 
famiiiárícatem .: Vridedit-u-hie gloíll qiiod 
familiafitaS'repeUit kiditém 5cut &iteíietñi 
Medica tamen• familiaritas non nocer.íí!de 
vetbo.fig'ni l.Xare. Hoc tínaef? íídúéVtás • qdí 
mínorcaufa repéllk íudiccínyquám tefiemj 
quiá qüs-libet ccnílingdaitas lefelüt iudí-i 
cem, fed nont&ílem.-de áf-pf-lca; PbQj&r&ói 
Innoc.híc difíinguií ínter poi. . 'buuamfámi 
liaribtem &. extrafteam eon-m ícilfiet qui 
non fuat in poteftate.Non ergofufficic -ixci-
pere iudicem familiárerajvisl quod íkñfriiis 
propic!us,niíí & caüía pteponatur vt lité'./bo 
conte.Gapitü.Accidcns,alias- quiliber poífet 
recufarecurn cpihbetfunaiiifáltcer obliga-
tus aiteri. ' ; • . 
f D e -
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áTDelegatoa papa/víc^ ad incegrum, ana! 
lententiam luan!. pcteft exequi, ,vcf 11.111,0 
npm 
f t ti  .mam. t it i, ,vi ly.tuma-
tím di in c Quxrenci. ep. tú, fm íoan^Add* 
Vbi dicit ídem ioan.'deí'ubddegato delegati 
qui aliquid Ubi rcmictit dicit pote^i: cp vfqne 
adann'ii.m-.ad.delegaturá recutretur;e.i;iaí fi 
leíeruauic excoii)mMnicatK)ueai; íynmmtpu-
íavieíeruata «obis exconraiuuic;aci:)nis fea-, 
ten da fu per exf uíílone tahs negoci, y oh is-c^ 
mutjmús. viees »©ílras.ar?HI^-Á',%\ vero ni% 
fibi retinuitforte vfqj ad quadrimeftretem^ 
pus, tamen durabú ha:c poteftas in fubde-; 
legato quati virtus clauíu!^ appellatione ie-
mocaper fiibdelegatum.fiieric exinanita. Et 
ficfaluum remanet íbiuiB ius commune qua-
drimeilris cempods a contrario jiuers, hu-
ius dum dicit vobis, Ec íic non'tranfit priyj-
legium in tertiutn íícut nec excommunica-
t i o , nec delegatus delegati pdneipis eft fuus 
delegatus. Enr autem annusiííce imegerSc 
continuus 36y.dierum.ff.de v erb.íig.l.Anni-
culusi . Pomc autem glo. ordinaria varium 
íerminLim fet uandum teniporisad executio-
nem fentends. Áiium in acdombus.períb-
palibuy, alium in realibus ,;aiíumin crimí;-
nalibüs tbi,yide. Ordioarins aiscem nonpr|-
figitur.tpsad. exequendum fencendas, cpji.a 
iilorum iudfdiítipeíi perpetua,- vndeiemper 
abfoluLinc,& esequentur fencentias, immo & 
fententíasmeiius i-eformare poíTunr,de aecu. 
c.qualiter.& quando, & hoc nih íñic fuípeníi^ 
.vei excommunicad, 
^Dele^acLíspap^íi fubdelegatnon in totum* 
pars a.íubdelegáro non poterit appcllate^rcb 
ptet hoc fo!pm quod datus eft íinefuo co.n-
fenfu,. Er í ieo calu rubdeiegatus alias legi-
time recufatur. Delegatus caufam difhniet. 
Ec íi iuftam recufationis Gaufam delegatus 
noluede admittere, abeo poterit appellari. 
Sic fümmat lo . And, in noue!. c. fuper qu^,-
ñionum eo. t i t , £Ioft, autem magisfpecificac 
ca f u m c. h ui us in g 1 o. fu a d i ce n s .Gá u fa ^aae-
dam fuiccommifla cuidam eum claufula ap-
pelladoneremota, fubdelegataáutem fuit ab 
eo quihufdam fine eonienfu alten us partís 
recinuit tamen fibi fubdelegans d/íhniduam 
fententiam,pars iila que non eonfenferat ve-
nit coram delegato-,í¿ allegans 9> fubdelega-
ti erant fufpeai aliam Tecufacion¡s:i€au.íam 
non proponens appellauit ad papam , q;uia 
fuhdelegad non erant dacs deipíms.eonfeníu. 
Superquoeafu formantur ifte tresquffiftior 
nes . Pdmo quxritur, vtrum per afpelía-
donem impediatur huiufmodi proceflús ? Es 
%on4eturq_uodnQn. Segundoíifo«e recu-
fatur luñe., an delegatus;poííit nibílominus 
caufam .diffinire f Et reípondetur quod fíe. 
Tercio lí iu ílam recufationis caufam nolít de 
hgatüs adnúítere,' Mtrum obhocpofíi tabeo 
appcllarP E trefpondetur quód fie. Superquo 
caí u fií deeifó videban mr.daae-decmales con 
traiñaaiibí quas folirit & determinat.Vc enim 
dicit íioft. Jila dúo funt necefíaria fcilicet <£ 
fíat c.o?n«iiflio.. á .de!egan;re fubdelegato non 
in totum.S: pet delegatumdatum per iftam 
Jniíoceñtianam cum claufulaappel. re. Et in 
his duobus fuppleturconftkucio Alésíandri-
na, qnx hábetur fiipra.c. Cum te confuiente 
per iftátii Ihno. Vbi feiendum vt dicit q u í -
dam glo.ciuod illa claufulaquasponiturcoiri 
muniter ia litréris apoftol icis,.aiÍGUÍuscomr 
nijíTionis'fcilicet':appel. ré jante fentendatn 
ñihii operatur, fed poñ latam fententiam a 
delegato murtuni operatur,"' Namfinonpo-
neretur illa claufula & appelletur afenten-
tia, finon deferaturappellationi fed execu-
tioni mandetur per iudicem abfqj cau&co-
gnitione retraítabitur, fluedufta fueric uue 
ini.u fta fenteocia, quia appelladone pen dea te 
nibil eft; innouandum ^qió^appedlationei 
Sedfípofíca íiciíla claufula, poteráac Ittsáhr 
ees po.ftappellacionemfenteiiciam faamexe-
cutioni. majidarequür.um^ executionon reuo 
cabúurabfqjcauís cognitionej tune enim ap 
pellado eft remota^q^oad iudices non quoad 
partes, executio tamen: fufpendi debet quo 
vfq; eognitum fie de ¿caufa appeiiationísr vt 
íi;iaiuft--iiJnaerriatur irricetur, íi iufta con^ 
fírmeíur. In'gto.edám' ¿kiíunyqijod fi íubder 
iegatus eligitur a-delegante de confenfu par-
tium poftea non poterifrecufari , poterit ta-
men abeo appellaFi. Ex hoc eft argamemum 
quod aíreíToi-quia participationéhabet cau? 
fe de confenfu pardmti eft eligendus 11 .q.r» 
c. j . Sed fipártes non. eonwenirení eligaí i u -
dex non fafpeíftum , Se illum fuícipianepar-f 
teseciara inuicEEi Noca edam quód in.texrj 
huius cdicit ínnocen.v t iudicialis auñor 1 tas 
libeiius valeat exerceri delegabas a nobis l i c i -
te poteft & principium & médium & finern^ 
eaufje fibi Goramiífie non folum coniuníh'm, 
fed Sí d ius lim al i j : . delegare. Et ve dicirglo* 
hoc feGimd.um Gañones , Nam fecundum le? 
gesiudex facir eoFam fe litem eonreftarij q» 
eft principium cau fe., & pe$ fefert fencenda, 
quo(i,;eít:.ftnis-.caufe-. Media vero cornmi ttere 
poteft.cGivnl!ar!js fuis,. femel :tamen efiarti 
aíu d íí- negpc í um i n .med i o eau.fe, & -d i c ü ntuí 
m edia cao fey.C: exceptiónes examina n ti e^te-
ftesr.ecipiendi, allegaciones audíend^.:Se<l 
fecup-
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fficunáum cañones media poteft commíttere 
cuicuncjvj Sí priñcipium Sc tinem. Etfequi-
tu r in tex tu . Cumautem alicui media tan-
lum comrmttuntur ab ipfo tanquam abau-
dicorepTouocatinon poreft j nifi mandati fi-
nes excedaijVel.mérito fit fuípedus.'Vnde ne 
vaieat récufari prouide ftatuimus > vt depar-
tium detur vel recipiatur aífeníu. ;Vbi;d¡cit 
InnocQuartus q» nonappellaturabaudito-
ribus datis ad media , nifi modum excedant. 
Secus inauditoribus datis ad litem Coteftan-
dani, vel ad maiora j dicüntur autem dati ad 
media modum excederé, non folurn fi fines 
mandati non feruant, fed etiam fí iniuriam 
facHintjvel alias grauant. Nam quandocunq; 
grauatlicetappellare,&nonaliter. EtHoft. 
dicit quód grauare non poteft fimplex au-
ditor mli cum modum excedit cum fítquaíí 
pica, fi procedit non propriofed committen-
t is jnotu. Et fi commiflionis forma fuit iniu-
ftainon áb jpfo; fedla committente debuitap-
Díííeren pellate . Et decretalis . Yedebitus,non inau-
tia q d l ditore fed in iudice loquitur. Dicit etiam glp 
interde- fa ifta eftdifferétia ínter iudicem ordiñarium 
legatú & & deiegatüm,quia ordinarius etiam fí totant 
brdina- caufam akeri commmat poteft eam ad fe re-
t ium. «ocare quamcunq;. Sed delegatus íi totam 
caufam alterí committit feu fiibdelegat, g> 
poteft, ficut& partem:eius cum.nilfibireti-
neat, non pocefteam ad íereuocare. Nec ad 
eam delegantem,fed ad Papam appellatur,vc 
dicitur in tex. Mouet hic.Ioan.And.in nouel-
4a fex quseftiones circa rubdeleg.-iros,.qiianfio 
pluresTuntfimul dati índices;de!egati-,' vide 
ibi . Sed fi delegatus alterí non fubdelegac 
caufam ex toro fed in parte puta fí omniacó-
mitticei vfq^ad difííniíionem fententisex-
clufiue, tune non ad papam fed ad delegante 
a panibus appellabitur cum fuerit appellan-
dura . Dicit etiam glo. ibrquod fi delegatus 
commktít alicui partem cauf^ poteft reuoca-
re cum v ult.Sed fi totam,fi fubdelegatús eam 
fufeepit ) non poteft reuocate feu refumere. 
Sed fí non fufeipit tune poteft refumere. Po-
teft etiam inuitis páteibus delegatus caufam 
fübdelegarej quia neminí facitiniuriam qui 
vtít;ur iure fuo, extra de ele(ílione& ele.pote. 
c.Cum ecelefia vulterana. Dicit etiam Hoft» 
quód examinationém teftíum fubdelegatús 
vel delegatus ordinarií altericommittefenó 
poieft>vtdeappel.c.Caufam qu^.Dicit etiam 
Petrus, quod fi feftfes non funt inloeo iud i -
cij , fubdelegatús poteft rogare iudicem fub 
quo degunt vtrecipiat ieftess vtde fidein-
ftrum.c. Indices. Etillc eos recipÍet,aonau* 
doritate fed íure communí . Sicütordínaríuá 
rogar ordiñarium cum non poftit imperare» 
& archiepifeopus delegati fubdito fuíFraga-
nei quem nón cogít . Dicit etiam quod ü 
papa notet quod delegatus poflítquemcuhqj 
compellere %t teñes recipiat, & fíe feruatur^ 
putat taraen quod id de íure non poftit fed 
tan tu m rogare. No . quód lib.é. eod.tit. d i -
citur fie in tcx. eap.fi d ú o . Si dúo ex tribus ai 
fede apoftolica'delegatisjduobus aliis non ÍH 
totum fubdelegauerunt vices fuas ipfíq; fub-
delegati eum fubdeiegato tertio in caufa pro-
ceíferit delegata3fi appelletur ab ipfis, non ad 
condeIegatos:fed adpriraum delegañtem tan 
tummodo áppellari debebit. Vbi dicit loan. 
And. in glo. quód base decretalis ¿edita eft ad 
decláratiohem eorum qux notauerunt Inno. 
& Hoft.fuper ifto c Superquíeftionum. Hic 
etiam notat Archi. quód fí dúo funt delega-
t i , & vnus committit feu fubdelegat totum, 
alter principium, fi fuerit appellandum ap-
pellabitur ad papara. Etdicít loan. And. in 
gl. quód ídem fi exduobus tantum delegátis 
vnus fubdelegáueritfed non ex toto ídem 
dicendum. In c.Paftoralís.éod. tít.fícin texm 
dicit Innoc.3.Cum delegato a príncipe iurif-
didio dandi iudicem fit a lege cóncefla dum-
fnodo ipfx exonerare feipfum maliciofe non 
quserat poteft compellere renitentem eo g> 
iurifdidio illa nuilius yideatur eíTe momentí 
fi coertionem aliquam non habenr, debet ta-
men delegatus follicite prouidere, vtfifupe-
rioribus perfonís exiftente necéííitate nego-
cium duxérit deledandum in coadionibus 
inferendis dignitati deferat & perfonse. Et i n -
frajin 4.§.didi c. Quia fiepe contingit quód 
executio fententiae ordinario demandeturj cú 
ordinarius teneatur obfequi delegato fi non 
cognitio fed tantum executio fententise de 
mandetür, ^fifcíatillam iniuftam nihilo-
minus tenetur eam exequi, nifi apud eum 
poftitefficere, vtabhoc onere ipfum abfol-
uat. Süper verbo maliciofe dicit lo. And. in 
nouella quód vbi conftat de maíitia licét pof-
fet committere, non tamen poftet compelle-
refecundum Inno. fecundum quem fieoca-
fu vellet compellere poftet ab eo appellare¿ 
Dicit tamen Vincen.quód fipropter hocex-
communicat delegatus, ténet exeónimuni-i 
cátiojlicétmalefaciat, grauatus enim poterat 
appellare. Sed quando dicetur málitiaiii de-
legato circa h uiufmod i . Dicunt ad hoc Per. 
& Abb. quando fine caufa fubdelegat; fed 
hoc non placet. Innoc. & Hoftien. Al i i d i -
cunt quod fubdelegat tnirmspetito ¿k-colle-
gcnon 









?e non funt perít i , vel fubdelegat his qm 
non audent faceré proceflum. Hasc non p u -
cent Hoitien. Nam & minus perito fubdele-
garepoceftjdum tamen perito. Exponit ergo 
Hoflien. malitiofe, id eft, in fauOTenti vnius 
partís, & Igfionem alterius, vt de reícrip.cap. 
A d h x c , quod hodie faceré tipn poíTet fine 
ppena cap. Gum seterni, de fen.& re iudi.lib. 
6. Ethxc veravbiconftat quód alias dolus 
non prsfumitur fecundum glo.quia de quo-
¡ibet práefumendum eft bonum nifi contra-
riutn appareat, vt de fcrntimo. cap.i. Etíí 
quis dicat hoc fadum in fraudem, hoc debet 
probare.ff.de proba, l.quotiens. Super verbo 
compelleredicit Hoft. non tamen collegam 
fuum5quia parin parem non habet impe-
r i u m , vt de elec. cap. Innotuit, glo. ibi . Et 
fie patetquialiquis compeílendus eft inuitus 
fufeipere iodiciutn, etiam liomo alterius fori 
nifi aduocaius qui non poteft cogí alicubi 
quám in fuo foro recipere iudicium , & hoc 
in delegato a principe. Nam ordinarias non 
poteft cogeré horainem alterius fori , vt de 
offi.ordi.c.Paftoralis. Sed nemo poteft co-
gí vt arbitrium recipiat.ff.de arbi.l.3.íed poft 
quam reperit debetcompelli, vtjle.eafuper 
verbo neceííitate. loan. And. de mente iuns 
forte non iicet aliter fubdelegare fecundum 
Hoftien. fatetur tamen quódcommunis & 
celebris opinio habet contrarium, fecundum 
quam fubaudi maxin^ . Dicimr etiam in 
tex.qüod delegatus talis poteft cuilibet man-
dareíitation'em & puniré ruper hoccontcm-
ptorem. Vbi dicit Abbas quod caufa dubi-
tationis potuit eíTe quíanon videbatur ante 
citationem perpetua iurirdiflio .Super verbo 
cuilibet dicitHott.tercio vt college, & expe-
dittnterdiftum hoc fíeri. Vbi etiam qujerit 
vtrum delegatus legan poífir citationem de-
legare, & dicitur quód fie. Dicitur-etiam 
fum marie intex. q? fi Papa commiíit feienter 
appellatione interpoíira a fententia iudicutn 
datorum cumclaufula ap.re-fuípenfaeñ in-
terim quoad executionem proximorumiu-
rifdift io. Vbi dicit loan. And. quod quan-
tumcunqj appeüetur a diííinitiua & certum 
fitappellationem tenere, vel fakem dubiup 
eft de iure vel de fi6to an teneat,femper de-
bet Riperfedere executioni.Et fie poteft intel-
l igi illudz.quseft.^.Decrefo. Vbi dicitur q-iu 
dices qui non deíerunt appellatToni puniun-
tur . Sed vbi certum «ft quod appellatioeft 
nulia vel iniufta, femper poteft executioni 
mandare, vt quia notorium eft crimen de quo 
quis eft condemnatus, vel ipfam in iure con-
feflus vel talis eft qui ;appcllaf£ non poteft,vt 
infignis latro vt feditiofus, vt quia appellatur 
fine caufa vbi caufa eft exprimenda, puta ne 
bseresiiipoíTeíIionem miítatur & huiuímo-
•di-. Necobftat fi dicas q; iudex appellatíonis 
habet cognoícere ipfse vtrum appellatio fít 
reciprenda, vel non , & non isa quoappella-
tura eft,quiahoceft verum.in dubio fecus au 
tem eílin pr^miíTís cafibus in quibus noto-» 
•rium iuris eft appellationem non tenere, v n -
•denon eft ad iudicem vel ad aliam indagi-
nem recurrendum. In ómnibus his cafibus 
poteft intelligi quód iudex a quo appellatum 
eft poteft fententiam íuam íitre poena execu-
tioni mandare, quod non poffet fi appeliatio 
remota non eílet. Vel melius dicas, quód 
fufficit de appellatione interpoííta mentio-
nem faceré"fíeri, & fuperipfas litteras conce-
deré . Nam poftquam litersíuerintpr^fen-
tatseiudici, etiam fi notorium fit appeliatio-. 
nem non tenere, iudex tamen a quoappella-
tum eft non procedit fecundum In nocen, cu-
ius eft tota ifta glofa. Veruntamen fecun-
•duraHoft.quoad effedum femper requiricut 
q? ex certa feientia committatur, aüoquin op, 
ponipoterit de veritate íuppr|íra vel falfitate 
fu eft a. 
<f[De executore fuper verbo executioni man- §'T• 
daT€ÍH§. Quia vero , qni tex. habeiur , fu- Execn— 
prainprincipio.§.diftingurt gl. Ínter merum tio me-
'execucorem & executorem mixtum. Et dicit 'ta. 
'qexecutio mera eft cum partíbus- pr^fenti-
bus cognitum eft de caufa abaliquo hicaddit 
loan. And.in nouella, de altera partium eon-
tumaciter abfente, feraato tamen in ómni-
bus iudiciatto ordine fecundum Hoít. & ille 
mandetalteriq fententiam fuam exequátur, 
talis exe^sutornon debet auditeexcepciones, 
& detallexecutione loquitur hie decretalis 
de fen,& reiudi.c. De esetero, & expone cum 
diciturfi íciatillam iniuftam éífe.i.contra ius 
litigatoris latam, quia fuper hoc nuliam ha-
bet cognitionem.Secusfi feiret illam eíTe nul-
iam, vt quia latam anñoritate falíaruni lite-
'rarum •. Vndeiudex non habuit iurifdiftioné 
velperfalfainftrumenta, vel perdolum ad-
uerfarii íi ifta obiieiantur coiam.exeeutore 
debet fuperfederi executio dum modo ifta no 
malidofe & calumniofeproponantur, & tuuc 
referaturnegocium fupenorí, vt de fen. & re 
iudi. De cutero. Sed fi executpr eífet ordina-
rius deputatus executionibus caufarü debet 
admittere tales excepciones. Ideo autem dixi Mixta 
calumniofe, quia fi hoc eflec nó debet difterri execu— 
'executio. Mixta vero dr executio q habet co- tio. 
TertiaPars. P gnitio-
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gnifíonem admixram, vtcum papa roandec 
alicui reftími rem í'uáhi vei 'hundat aiicm 
dari beneficium coram cali execurore-admic-
tuntur legitime exceptiones quantunu]-, abíb 
luce fcribatjVt eo.tit.c.Expane.Ecnoca quod 
a mero execucorenon appeliatorj vttie re ÍEÍ-
di.c. Quodad ccnfuharjoncm, nifi excedac 
iriodum execuu'onis.Ab executoreauc mixto 
bcne appellatur, íi non admittaciegitimam 
exceprionem vel'aliam parceni grauauerit, vt 
de ap.c.Vc debitifsj.hoe'in g!o; Super hac ma-
teria de executGie addií loan. And.ad ái&awr 
gl.c¡uádam d'iíHn¿ho«em.Ho(iíi)per c.quéd 
ad ioniultationem,.de nuiicibiis JicensJquod: 
Execm- a luid e!* mdex, ahud execmor. Ecc-xecuto-
tísrúdíf- with'.-ab'us Huysus/alius ¿oní,erua-t©rtus,aiiüs 
fií.étia. poreii dicj reteendarius ad ai}():uciti fciiicét 
articulum audie&duni vei expedsendum fi-
ne alkuius iürifdrétionts com-miflíojie da-
tus. Aliu* nunaacar fiueexecutoF fímplex 
& nudas.. Aüus executórfemeriíixkT| me-
rus & puras . Ec de bis ommbs ante legbi-
mas excepciones toram fe propositas tenean-
rüf admiCEere, &.fí.non aumictanc vírtun ab 
eis poffic appeiiarf . Dicitaurem qtiod fi fií 
itidex debec rttas adtnvrtereík m illisinterlo-
qui j &íinon admife!:it poter!t appelkn., & 
fcocplanum eít, vi deappéí.e. i.um eaufara. 
Idem per omnia fi fit raixxus executor quá-
cuncunq; fibiabÍGlutefcnbacur, vtdeofiiciei 
deieg,c. Expane. Si'vero fie conferuaconus 
Sc fciatvel credst notorium exctfiüro , nuU 
fam exceptianem admiteit nifi forte escom-
munidatkmea). a-r.í r . q . j . Cum exeonvmu-
nicato- & deexcep.c.Pia.bb.é. Vei nifi dicat 
dejínquenscji hoc licué facn- defendendo fe 
Scfuay ro cafii.lTcito & tibia ñire eoncetifo, 
veíapriiiilégio. Nam ex cj-uocoram ca-ii alí--
cjuidproponicur quod expedir i non poteft ír-
íie cbhtentíofa inris ittdagineomnino debet 
abft!nere& adminereomnem ¡egitimám tx-
ceptÍGnenT, aiias rufie appeiiatiir ab ipío ^ Si 
vero fie referendarins prOcedac in articulo íi-
bi commiífo. Ecíi qua ¡ncerponuntur audiar, 
non- tamen intérloquarur j fed dubia referac, 
alias íi opponuntnr taba quíe impeditiucpré-
ceffum arricüíi fibi ce.mmiffr pofiét sppella¡ i 
ñ prbeederet, 6; hec ideoqui-a modum ex-
¿ederet » Irem tnlis recufan poteft prepre'r 
furpitíonem nifi datus de volúntate & con-
fenfu parcium . Si vero fit exectuor fimpiex 
& merus, puta ad abquem crtandum ve! pi-
gnorandum vei- íufpenderidum mtiftís , ta-
fís trec exceptionem adniittit, nec alitjiiid op 
foficuna exanuaatj fed eíl íicut pica s^. c .^y. 
c.Miles.Et tal ib us omnino paréndum tñ noM 
contumaciter relifiendum , q-uod inreilige 
quandoconftat deeoram mahdaro, & cjuia 
a b i i l o q u i da i epo tuu , alias p o t e i t c í refitti. 
Si vero fit merus & puru» executor fentenas 
iasxytalts non poteít recufavij-Sc a tali vt-dicit 
g l c n o n pote í i appellari , D 'cit etiam gld. 
quod eum execuco ragno íck fententiain íibi 
eommifiafh exequi-elle iniu-ñam , CUÍU noa 
habeat ip f íEdeboc tugnofee-e habet obedi-
re. Si tamen habet m hoc confeicntiam IÍE-
í amj tunc fecundum Eiug. caufarn poteritalV 
teri dekgave, & hoc fi ipíxeffet iudex, quod 
finonpoceí't. quia tpfgeíi íubdelegatus a de-
legato,prünuHC!tc ita.enxiam íi cuBdtuu al-
legata & probata in nomine dommi,} ei-re-
mictatad fuperíoíém-fi potciiyvetíi eít m^rus 
exectítor exet]uatin-1& deponat conleknc iaü» 
rn cencrarium. C n^&d fí ueponere non po.el^ 
confcién'tiam tálem quaids errontam tutilo 
mbdo débet iudkare contra eófcientiam vei 
exectitioni eam mandare fi executor eit fed 
appeílec fecuftdum Halt. 
^ De executore vel iudice delegato ift Texto 
eod. r k u . h o c p i j n í t u r . Güín piure&íub ilia 
forraavcomnes vei dúo vei vnusmandat-um 
apoftoircum exequátur j leu alia confimi|ia< 
í t rd tce i vel executoresa fedeapottobea depü 
tati concigerkj quiiibet intuikium poreu l i -
bere adinspiere mandaium - i-orro vno eo-
rura negocium ¡nehoantecómilium alii ne-
q u í b u n c í e viterius introraiccere de eodeoj* 
míi vel ir.hrmkaTe vel alta iulía cauía ilium 
conngenc impedu i . l u r i f d k l i o n e veropen-
petnaca etiam niandatore viuenre pervnum 
eo eafu-quo poteíi ex iüd i t i bñs delegacispeir-
petBarajinteliigmirtjuoad onmes. Vbi dicic 
g!o. Forma rita bene eít adue r í enda . Aliud 
tniraeít cum fctibuür cua» claalutóy quod 
fi nonomnes ve! íi ambo , q u k tune miildii-
ñiodatur coírdiEiOEi-alíEer, cune iguur v ñus-
vci d 1 o porerunt vn lun íd i c t ione tuudjtio-
naliter cum cooíbtcrM de condicione vel ím> 
pedimenro tercíi vel collega:-n-ec aluer vaiei 
quod agiiur vt ¡n cap. prudeot iam. eod.-cinii 
hic yero in hoc c.miiídidíio darur alsenatiue» 
Vndequilibet eÍTiudtx i n í ó k d ú m vigore al» 
térnat ioarts jvt de:eg.iu. ñ altemacu i .s ,ciim 
fu 1 s con cor.! i . fexto >r í uper grat ia cui q uám 
ab apoitobea fede fafta , exteutores luennt 
depurad x q u u m e í k c e n f e m u s j vt íkuc ipfa 
oracia licéc nondü íu in eius executione pro-
ceíTurh morte nonpé 'rui ia tür tovicedtnt i í íic 
ettarn nec re integra pnmatur tx teu tor t -
bus-data potefías, quam úeluci gratx, pía?-
dic.s 
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ái^acceiToriuiTi naturam íequi congruit 
principalis. 
.7 ^[Sübdeiegacus a delegato papse iunTcliólio 
neínhabenEe coercerépotelL Hoc furama-
tim habetur exíraeod.tit.c.Ex iiceris fecim-
du^vIo.An.Etiftacoerció inreliigicur, quia 
poteft excommuniGa-rejinterdicere^&huiuf 
modi/ecundum Intíoc.Vnde & Holíien. di 
cit,quod fubdeiegatus delegaci & merus exe 
cutorcoemonem recinic contra opponentes 
íefibi,&inmriantesiliosquos mircu,^ exe 
quendo^quem eciam quoad denunciationis 
aftum poteftalteri delegare. Dicic etiam ibi 
Innoc.quod quandoagirur de reuocatione 
iudicum in literis illis íbluni experflajfed ex 
prsfsiíí imañeridebetmentio, áiratio eft, 
q-aiacum reuocaciolicerarum dommi pap.^  
ficodiora& contraiusibi ratiotiabiliter ap-
pellatur femper prsefumendum eft Papam 
círcunuentumJ& quod Ikeras non conceffif 
fet fi tenor ipfarum Uccrarum & proceffus p 
eoshabitus exprsffüisfuiiTetjVt eod.tiCiC. Ex 
parce.Secundum í loñ . melior eorum ratio 
reddi poteftjquia videlicet videtur íierí con 
turnelia iudicicuni reuocatur vc.fídeiüdi.J. 
obferuandunijnon tamen ipfareuocatio eft 
contra ius cumfieripoílit.Ésprsefsiffima er 
gomentio requiricurinfecundis; íiceris de 
príoribuscuim reuocantur. Vbi vero fcilicet 
fuperpriacipali quasftione primslitera i m -
petrantur-iicejin eis aliquafalíitas exprima 
turjvel veri tas taceatur nihil omnius vaíent 
& iudex proceditj & íí non fecundum forma 
faltem fecundum ias. Et fie non requirítur 
tanca expr^ffio quantain fuperiori, Ec ratio 
eñ, quiaiadiciumreddirur non inuitumíF. 
de verb.obli.Linterñipulantem j &h3?c ha-
benc locura in literis vbi iurifdiftio commit 
_ titur. Sí enim eflent executorig vel gradofaí: 
íiueetiam ad aliís negociis,tuuc oportetejd 
de mukis aliisfaciat mentionem puta deom 
nibL5Somiffis,quib.us non eíFent íub taii for 
maliterximpecrar^e vt de refcrip.c. conixitu 
tus. Si vero íuper appellatione licerg impe-
trantur, & ante fencentiam fueriü appeliatíí 
fufficit quod de caufa appellationis fíat men 
tio.Sed poft fententiam de folaappeilacione 
arg. de ap.c.Cordi.üb.6. 
fíDelegaciiurifdiclio re integra morte dele 
gantis expirac,fic fumraat lo. And. in c. L i -
cet eod.tit.Ybi dicic Hoft. quod dicitur res 
integra quádo delegaras non cíepit vti iurif-
diáione.InteHigiturautcm ceepifie v t i fi v i -
ees fuas conimiííicaljctiijvthicpacer etiam 
íi pnncipiumfolumcommitutur/tipra eo. 
c.fiiperquefíionum. Vel fí mandet alicnicp 
GÍtetpartesj& mulcofortius fi ipferaec cíter, 
vceod.tit.Gratum. Vel fi recipiat teftes in 
periculoconftitutos.Mulcomagisfi excom-
municetcontradít9:ores vel rebeües.eod.tttv 
c.i.Sed & iurifdiótione vtkurfi dié a í igne t 
partibus5de di! a.e, fi. vei fi forte ofFerri 1 i bel -
lum vel aliquem alium aflurn iudicialeni 
exerceat, & f i parces non cicauefit . Idem 
eciam dicitqaod fi delegatus mandato rece-
pro, volens & inrendens luriídidioné fuaiu 
perpetuare canquam iudex vocee tabellíoné 
5c teñes dicens. Egoyocaui vos tanquam de 
legatus a papuja quo reca'pi heteras himc te-
norem contmences.Pius epifeopus &c. Etfa 
ciar totumlegi.Et per confequensparet qá" 
iuriídíftíonem babeo. Volens igirur iurifdi 
¿iionem mihi in hac partecommiflam perpe 
tuareí& cafibus qui accidere poíllmc variis^ 
oceurrerequantum mihi poíilbiie eft&,de-
beoauétoricatemihi commiflam pr^cipioti 
bi tabeüionitali quod has litteras m publi-
ca m for mam redigas. Et inrtrumento pnblí 
co hos teftes qaos propter hoc vocaui appo-
nas.Si fíe feceric foríiran iurifdidio fuá per-
talem aclum dicecur perpetuara, ei fie vt i n -
cipit iunfdidione 3 quia calis aélus iudicialis 
eft. Etper mortera delegands'non expÍM-
bit inrirdidioj alias fie Confuluic tamen 
quantumcitius poteft fine mora cicet par-
tes.ar.extra eo.quod ¡egitur}de fen.excom. 
cap. £3 nofeimur. Et raagis eric fecununSc 
clara m. • 
^[Delegacusquis non creditur nifí delega- §'9' 
tionem preber, vndenon tenetur ei quis o-
bedirefeuexequicjnod mádarecance ipfam 
probacionemjrummarie dicitur inc. Cuín 
in iurc.eod.tit.vbidicitHoftien.quod quam 
uis pnefumatur quis bonus vt de rcru,c.i.& 
fie non fíe pnEfumendum quod non raen-
tiatur,& fie credendum viinei raandací3& íí 
prxfumicur bonus non praefumitur iudex ni 
fi oftendatur.In hoc enim non fufficic pra;-
rumptío5fed probado, vt dicic glo.eaneac 
quiemique impetrar a principe caufam com 
micdjvel delegarialicui vt fi fententia fue-
rit data pro eo a delegato, bene cuftodiar» 
commiííionem ficut ipfam lentemiam . La-
pruenimtemporisficonueniretiir & often-
deretfeutentiamfine commifíione non ua-
íerec ei nifí probaretur de commiffione.Sen-
ten;íi> veroordinariifemper fíacur, & pro 
eapr^fumitur, quia conftat de iurifdidio-
ne, vt defen.^ & re ¡udi.c.Sicut. Si tamen pu 
blicum fuifleíin iadicio referiptum^ vide-
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tur quod'füffi'ciat, vt de teíti.c. Significauit 
licétfi ar.conrra de fen.& re i udi.c.Cum Ín-
ter. Sed. videtur quod hodie fufficia c folus ta 
bellioad itnponendura finem lencentise v t 
extra de probare.Quoniam.. Sed vt nulla. fie 
club¡etas,ita d;ebecfieriquo,d audocicate. ¡Ur 
dicís,refcriptum, papg íolennucr m publica 
formara redaftñ iiiferaturinipfa iudicís au, 
étoritate^in pEjefentia parejura & alia inflra-
mentaprocuratoria3c]L5Ía idem inris-eft de-
illis,y,c íii.oftenderetur fententia lata iñ perfo 
íiaprocuratoris, ve.llindici.non conftaret de 
mandato procuraíoris5.íen ten tianon<valeret 
nec flareturetíí negaient illum fuifíeprocu-
ratore.ra.Sed.pofí-quaro inipfa fententia- i n -
férarur huiufmodi iníimmenra & referipta 
i.udicis audomateftabiturpoftea fententise,. 
eciani ñ origina'iia,non.appareac.C. de tefta.. 
kPLiblieatl.rdem caueatin fen tentia excom-
niunicationis ílle íi. abfo.lucus> eft cullodiat 
inftrumentum fíue literas abfolutionis jper-
quastutus exiíkt fi ei obiieeretur excommu-
/ íiicatio^aliaspoffet fíbi periculum generan'. 
Per proc»íat,Grem;nQn habent era a.d hoc má 
Ixcom'- darum-Hon-prorogaretur dereadrem. iurif-
munica-- d r&o delégati'.^ltem excomm,unicatio poít 
tionem, appellatiQnenxlegitimam.lacé'non tenetH?c 
poft legi in fumma habenc-ur i n c. Cum o l im, eo-
tima,ap- titu.fétamdam to.And.vbi dicit glo. quod fí. 
pellátio-- precurstoi'excedit.fines mandati feiente da. 
né. non. minó*nifirílatini concradicaf ei prsindicat., 
tsnere.. arg-.di'ft.^^Si féruus.Si:autsnT ignorante eo-
excedan non- ei. prxiudkat.. Símiliter. & i u -
dex fi-excedat fines mandati pardbus non ' có 
tra.di£enttbi¡s-,eis. pr i iüdicat .C. cora ra un ia 
vtriufque..Qüia;ada ciauía. feu figillata,re-
lationis delegator.um aperuit ipíorum vio»-
Ikndo íiginaj.Gontrailla afta non. debet au-
diri hoc Habetur in fumma in^ e. Dura olim,., 
a-,.eod;,t,it..vbi gonitur cafus.de quedara., qui: 
deferensditeras relatoi iás geii:orum per dele-
gatum in caufafuafufpicans ne portaret. l i— 
teras Vriíeideftcontra,fe3,& inkjftse aperuit: 
easjvndis &nonaudj£.urcuro fecerit iniuriá; 
dslegato &d;eleganti=.. Vbi glo.ponic hifto-
riam de Vm.Etheo,. que habetur. 2i. regum. 
I?I.C.Et.fubditg!o.quüáíítefuit ftultus^qd', 
íecaepittaks-liter.is dteferendasjfi haberet eass 
fufpeftas.Ptimo quia debebat videre d i l i -
genterj^c fí quid eflet i n eisiniquum debuit. 
contradicererelaíioniiiidicum fi coracra ve-
wtatenu referebant iudiees^  debentoftendere 
l^ambus-rclationera quam' fáciunt fupeiiori 
2t.q>é.§.B'idüui-njalias poffetappellare vi ibi.. 
Eti(patiesiadéxr.elatu£umífe goilicexur^illii 
coafta htigatoribus oftendere tenetur} vt cíe 
appel.c.intimañi.'Dicitet¡am glo.quod^alis 
tariquam fajfarius puniendus efl, Et ob. hoc 
folura priuari debet beneficio, vede réferip., 
c.Olim Innoccamen diritquod tuinas pee-
cauit quara-íalfarius, vnde & mi-nus debent 
punirifeilicet pcena arbitraria fecundum Pe.. 
Delegatus. fubdelegattura coüege impediti,. 
vnde & excufantis fe non poíle i ntereffe cum 
alio irt caufe difctiílione,, íiin referipto cll 
claufulaquod fiambo non poífent intereíle 
vnus.adimpleat-commiffionem.Vbi lo,And.. 
in nouelbjílcatrjexponeHsglG.fi claufula 
ambo&'c.efiin¡ licteris apoítoiicís.Aut altet; 
eft perpetruio-rmpeditusJ.& tune condeíega-
tus non tenetur fubdelegatum im pediti .ad-
mití ere. A ut témpora ¡i cer eft impeditus, & 
tune íic impedimentum.eft ineuitabile,idenx 
eft dicendam,. Sieuitabilej collega tenetur 
fubdelegaruin impediri adroirtere, íi fubdcle 
gatus iurifdiftionem habebat.Sed fatis mihí 
placet túc opi.Hoft.deap.re.Etíí'dicesj.quia 
fi eft impedimentum temporale euitabile, 
aut claufula praselegit perfonair^Sf tune pras 
eleftus,non tenetur fubdeíegatum collegae,, 
admittere.. Sed non fíe econuerfo, aut. elau -^-
ful'a. nullum-príeelegit-j & tune in referipto-
aut eftrclaufula ap. re& tune non tenetur adL 
mittere, aut non eft,& tune tenet admitrerei. 
^fDelegatus canonieusin caufa eanonici po^ 
terit recufarr. Itedelegatus fi^vecet feu citet 
reum ad.iudicium ad loGum.vbi; fecure non 
poteft accedere5poteft. recufariSummarie. 
hec habetur, in c. Cum. te. eod; tit. vbi- dicit 
Hoft.quod etia.ro<cura l i t t em de- conduftu 
non tenetur accederead loeum vbi. babee 
inimicitias. Et non folura proptet? proprias, 
inimÍGitias,fed etiam propter commuñes ve 
cklitatis veIloci',fecund.um i^et.. Hieetiam: 
di.cit.oIo,.Quod,canoñ!cusnon'poteft eífe i u -
dex coneanonict; fui proter familiaritatem 
quscriara, veritatcm impediri foret.5:.q.5. 
Accufatsres. Teftis tamen potefteífe canoni 
cus-pro Goncanonicofuoj cum- etiam frater, 
pro.fratre pGÍlitteftificare,Gum asdiftum de 
teftibusfit prohibitorium.fEde tefti.l. i . Ea-
cilius enim. habentur iudices quam teííes, 
vnde &faciliter, repellituf iudex quam te-
ftis.. I udes:ehim' recufatur pro modica cau-
fái, vt Ikduerfariüs eft oriundusde térra i l -
iius fcilícetiudkisj,vt:-de appel.c. ex.iníínua-
tione.Item fi;iudex. elt fuíFtaganeus... Item 
coníánguinitas vtde appel. cap. poftremo. 
Sed in tefte fecus .. Item iudex recufatur 















«aufam ficut etiam teftis repelí itur fí habet 
con.fimüem caufam ,Sed fí daretur iudex ca-
nonicus contra alium canonicum non pote-
rit recufari, quia par affe&onis non omnem 
íufpitionemtollit. ff.deritu nupt.l. Non fo-
lum . DicLmtetiamPet.& Abb. quodfcho-
íaris recufari poteíl fi deturiudex caufa fcho 
laris in domofocij allegareod, tit . cap. Infi-
nuante. Societate autem djíToluta dicunt fe-
cus}ni(i nimia affeftio ex prsecedenti focieta-
teremanfiíTet. De magiftro dicit etiam fpre-
cufatur in caufa fcholaris fui , nifi alteteffet 
cius fcholaris fecundum Guil. in capit. coo-
eingat eod.cit. concinetur quod delegatus cui 
mandatur quód abfoluat iilum qui fe dicit 
excómunicatum iniuñe antequam partium 
probationes recipiat, fí vero demandatur ei 
qj denunciet fententiam effe nullam, prius 
fuper eopartium probationes recipiat. Vbi 
dicit glo. q? non debet admitti quis ad pro-
bandum id quo probato non prodeft. C.de 
probad. Ad probationem . Et poft multa d i -
cit infine,hocverum nifi iudex cum fubilla 
proteftatione ad probandum admittat vt fi 
de iure debeant valere q> valeantabás non. 
Item dicit ibi glo, quód duplici ex caufa poft 
abfolutionem ab excommunicatione audiun 
tur probationes fuper hocfciíicet vtrum iftg 
fuerit excommunicatus quia fí probabit q> 
iniufte fuerit excommunicatus non iniun-
getur ei aliquid per iuramentum. Etideo 
prseceptum differturquoufq; conftetin iniu-
fte fu it excommunicatus. Ettiinc, prscipiet 
ci per iuramentum quód fatisfaciat pro co 
proquofuit excommunicatus. Itemfipro-
baret quod admonitione non prasmiííaíuif-
fet excommunicatus excommunicator effec 
per menfem fufpenfusab ingrelfu eccleíise. 
Item fi probatur q> iniufte excommunicatus, 
excommunicator tenebitur ei ad intereile, 
& tanto tempore abftinebit quanto vifum 
fuerit fuperiori r r. quasftio. Í. Nemo. Sed 
fententia probabitur. fuifle iufta excommu-
nicatus tenebitur exeommunicatori ad in-
tereffe, &hoc nifi vtrunq; probabilis error 
excufet. Addithie loan. And.quinque qug-
ftiones circa materiamtalis excommunica-
tionis, & íbluír, vnde in nouella,in diftocap. 
^JNota q> lib.6.eod .tit. dicitur de reuocando 
fubdelegato, Quamuis vices tuasin caufa 
tibi abapoftolicafede delegata in totum com 
miíiffe, nofcaris, fí tamen antequam iüeiu-
rifdidionevfus fuerit commiíTio huiufmodi 
pertereuocetarabipfo vel eumeximi rebus 
contingathumanis, caufam ipfam relameré 
poteris, cum iurifdi&ioex quo ípfa vfus noñ 
fuerit, non eenfeamr in eum efhcaciter cratí-
fiuiffe. Et e.fequenti quod ineipit. Si delega-
tus.Dicitur quod fi deíegatus eommiíerit v i -
ees fuas vel fubdelegauerit quod idéeil quo-
tiens abeíTet, vel doñee reuocet commiffio-
nem jperquam etiamintedigitur eommiffa 
fencentise prolatio mortuo ipfo delegante, fí 
res non eft integra, fed fubdelegatus egpit vti 
fuá iurifdidione, fi dida coramiífio non fue-
ritreuocataper delegantem , per morrem íp-
fius non expirec. Dicitur etiam quod a fubde-
legatoad delegantc?m quifedicetaliquid iu -
ris reFeruaúit appeliandtíin eft, cum appella-
tur etiam poft fententiam . Cum delegatus 
etiam epifeopi recufatur recufationis caufa 
coram epifeopo eft probanda. ítem fioíhcia-
lis eiufdem recufetur, Ir'cétadipfum abeodS 
offiriali neqaeatappellari.eod.ticc. Si contra 
vnum lib ó.Icem in c.Venerabili.eo.tit. fum-
raarie dicitur quod fí fubdelegatus deíegatí 
papcefimpliciterdatus coípic vt i iurifdidio-
ne delegatus illum reuocare non poteft . Sed 
fí rubdelegatus ipfss contra formam apoftoli-
ci referipei procedit nullus eft proceíTus. Vb i 
dicit loan." And.in nouella poft glo. q qui eít 
fufpedüs de dilapidationefusc eccleíLe, non 
debet per hoc moueri abadmíniftratÍQne,fed 
dari debet ei coadiutor Ex quo autem pro • 
bata fuerit dilapidatio^ocuseritdifpofitioni, 
vt defymo.ea. LicetPet.& Abb.dicuntqqá 
praelatuseft fufpedus de diíapidatione príe-
terita tm, tune daturcoadintor tátum & i n -
quiritur de veritate,dequafi conftabit depo-
netur. Q^iandoqjeft fufpedusde diíapida-
tione futura propter prseteritam de qua con-
ñat & tune remouetur fecundum glo. & fíne 
aecufacore fí euidentiffimis argumentis l i -
queat eum fufpedum . Et adhoc quaelibet 
perfona ecelefiaftica eft admittéda feilicetad 
accufandi3m,vt de re.eccnon alie.cap,Si quis 
presbyterorum . Dicit etiam Innoc. q ficut 
omnis alienatio interdicitur rali coadiutori 
ita & vifícacor!,vel commendatori,ni{i rerum 
fedicetqux femando feruarinon poífunt de 
elec.c. Is cuilib.6. 
^Delegatus qui pronunciaiiit feiunTdidio- §.II . 
nem non habere , etiam de confenfu par-
tium caufam non reaffumit, fummariehoc 
dicitur in cap. Signifícancibus eodem titulo 
vbi fit. mentio dequadam vidua nobiliquse 
fub prastexcu paupertatis impetrauitperre-
feriptum a papa, iudicem delegatum perfo- Laicipo 
nam ecelefiaftieam in caufa fuá vt vitaretiu- tetes re-
dicium feculare. Vnde loan.And.innouella, currerc 
• TertiaPars. P 3 ponit 
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ad iudi- ponit genera perfonariTeciam laicaru m que 
ce ecele poflunt recurreread ludiciura eceleíiaíiicú » 
fiailicú. Et primo quidem de pauperibus dicíta» indi-
ftinde poffunt conqu^ti eceleííse, non fólum 
de oppr^ñionibus, fed etiam de alijs iuribus 
%^,quxñ.^. Si quis deporentibus, ve de ver, 
fig.cap.Süperquibuídam. Idemintelligas de 
péregrinis ómnibus qui funt de foro eccie-
fe, quoad res quas portanc, & contratos 
initos inipía peregrínatione Z4.q,3. Si quis. 
romipetasy&c.fequencí. Idem in mereatori-
bus fiin theloneis grauentur, vt inpríedidis 
£.a4.q..3. Idem demanumiffisabecGlefíavél 
eicommendatis. Etde hisqui adecckfíam 
confugiunt 87. diilin. Eos,& c.feqiiemij& C . 
de bis qui ad ecGl.eomd.fi. Idem de pceniten-
tibusfcilicet íblemnite'r 1 i . q . i . I l l u d , Idem 
deofficialibusecclefi^, libertis, rHfticís,vxo^ 
uibusyfilijsySi femientibus ad muñid. Afom-. 
ptio. C.deepifc, & eled.i.& dift.89. Ittdica-
cum. Idem in íenibus & ómnibus libertis 
Sy.dift.cr. Idem mescis, membris mutüa-
!V tis,leproíís5 furioíis, capfiu'isrdebilibus, diu-
turno. morbo fttigatis j . q . l . C u m percuf-
fio, &de Genfibns.c. Licer.C.de epifeo. audi. 
Supradiáfcs perfone & fírailes funt de foro ec-
clefiae , adeo tpíí grauentur a fuis iudicibus 
poffunt ad iudicem ecckírafticumappeíl'are, 
•&ipfum períknplkem quíerelara adrre^ ve 
§7.dift. JLiberros,& cap.Irreligiofum. Sed g> 
dicunr deappeílatione fcilicet a feculari ad 
ccclefiafticum poííunt appelláre falfura eft, 
tmmo potius ad iudicem fuum fecularem,, & 
fu per iorem ygra dati m appel 1 a t io faci en da eft, 
vt patec a.q.é». Anteríorurer. Hoc tamen fpe-, 
- , cialeinirtis perfotdsmiferabilibtiSjquiaquá-
nis eGcleííaeriam non miferabiíibusperfonis 
feddat ómnibus, iuñitram propterneg!igen-
tiam fecubrrum uklicam ^tamen femperre-
quirkurprimo iudex íeeuíámde fo-compe. 
€ap,Licer. Miferabilrumawem perfonarum 
' qu^rimoniam fimplicem quandoqj audit i r -
requiííttserianTdonknis eorundeirune nimis 
fatiEenturpro iufti t ia omictenda diftind.87'. 
per totura . Aiip diciint tj? mmquam ecclefe 
liabetfe intronMtteredehis-niíiin-défeftum 
itidici»fecidaris fecündum Innocen. & Hoft. 
rernktk de hac materia, vt plene no' defo-. 
compe.eap-. CunTÍi-genérale. Gruceíígnátí 
omnino* defenduntur ab eceleíía fecundum 
Innoe. Hoc notandum q? períbnse miferabi^-
ks faciiius funt exaudkndse <|úamalixper-
fonx & refcriptura'cotra ipfas non valer, nifí 
• faciat de ipíís expraeííam mentionem. Hoc 
autem regulare eft íecunduiri leges quod.in 
defeflu m iudicis fecularís, íiue quia non há-
betuf,fiuequia recufatut, fiueqüia inflitiam 
faceré negligitjíiue quia nororium fübditum' 
lasdit, nedum paps, íed etiam epifeopi eft iu-* 
d'!care3 & ne meliusreformare, vtinauthen. 
Vt diffe.iudi.i.rubrica , & hinceft q>papa va-
cante ímperiovicés Imperatoris gerit, vtde 
fo. cora pe. Licet Hoft. 
^Delegaras cum vt fuípeííus abaliquapar-* §.12, 
tiumHtigaritmm recufacur, eügunturarbi-
tri ad cognofeédum decauíirfufpitionis vtru 
fit r3tion3bili&, quod fie declarat Grego 6» 
eod. titu. dr. Sufpitíeniscaufa contra iudi -
cem aftignata non ipfaequi forfítan prsuoca-
ttisobeíiet , fed aibitri potius corara quíbuá 
eftprobatio facíenda & adquos oranb quse 
ad huncarticuium faciuntpertinere nofeun-
tur, polTunt ad hoc cerminmn affignare, ab 
ipíb queq^iudicecui ficut iurifdióiio, fie & 
esetera fine quibus explican non poteft ¿nteí-
ligu-ntureífecommiíTa . Idemvt cbnueniant 
fi difeordes fuerintin vnam fententiam , vel 
tertiuni cócordkeraduocetur, cum quo dúo 
vel" alter eofum id faciac funt cogendi, ne 
huiusoccafioneprincipale negociñ pIuB de-» 
bito prorogetur. Hsc in textil. Glo.fuper ver-
bo eaufayqu3edebeceíre rationabilk fcilicet 
necefTaria, vel probabilis adrecufandtim,ta-
lis fcilicet qaíE eflet probata deberec legiti-
ma reputad,, vt de appel. Cum fpeciali. Su-
per verbo iudicem gio. in telligicordinarium; 
vel delegartura . Super verboforfan.glo. quia 
non debet iudex motieri quíe non facit ei in* 
iuriam, cam vratur iure fuo , ut de eleéti 
Cumecclefia. Ethoceft eiconceftumaiure 
v th i c . Sed refere íead id quod contingere 
fblet. Licér enim non deberé1: moneri tamers 
indignantar tales pro raaiorr.pa?te« 1c ide© 
quia forfítan eft prouocacus contra illum:y 
neo debet rerminumad hoc cognofeendum 
asignare, ne iibi obcíTet in arftando ipfumv 
Ec licet fit prouocacus , non tamen potae* ' 
runtipfi decli-narequafioírenfam , cum ha* 
beant ceíí'ante probatione íuípidonis rediré 
ad euni quem recufauerant . Super verbei 
nenipfx. loan. And. fcilicet kidexrecufans 
alias tamen bene eognofdc iudex^1 fuá íi« 
rurifdi&io.fF»deiudiVl.Si qiris, quia tune non 
fie añrckur perfona ficut cum recufatur. Su^ 
per verbo aíbitri> H i fecundum Egidium , 
non debent eíTe larci. Glo. fuper verbo ad 
1 quos omnia.Sicutkidieiomnia intelliguntuf 
commifla qu2E ad canfam peFtinent ipfam > 
fíe & his arbitris vnde ipfi habemiurifdiftio* 
nem Sceoertionem, & poffunt compellere te* 
fies» 
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fies, & impedientes puniré,vt pater hic ex-
^vxñeiSí poteít ab eis appellari. Sed fi ap-
§.5. pellent, ad papara appellabitur. Quodfi ilU 
quieligunturarbitriapartibus nolunt fufci 
perearbitrium, quamuis dicatur.ff.eo.l.g. 
<juod nemocogituríufciperearbitriimi, ta-
tnen fecus eft hxc. Naratenentur hic accipe 
re in vírtute obedientiss diftri£le& precepto 
doraini papíE tenenturJ& fi huic pra:cepto no 
obcdiant,vtdeap.c.Cumfpeciali. Si enim 
iudex ordinarius eft quí recufatur ipfa; com-
pelliteos. Si delegatus ilJos corapellat non 
obftante quod recufatus fit, aliter iudicium 
nonprocederet.^f ltem eft hic aiiud fpecia-
le,quia coníenfus priuatorum facit eum iudi 
cera qui nulii príeeñ iurifdidionij ncc ifti ve 
riarbitri dominantur nifi pro tanto quia eli 
gunturvtarbitri,ficut aliiarbitri eligunt de 
eonfenfu partium.Et hoc patet quod alii ar-
bitr i nullam coertionem habent,fed tantum 
liietu poenjefententigeorura ftatur.C.dear-
bi.l.i.veíperemologationem vel taciturni-
íatem decemdicrum.C.dear.l.Cum antea. 
Et iurifdiftio iftorum quafi ordinaria eft per 
eleítionem.Glofafuper verbo cogendi licét 
iurifdidio talis iudicis recufati interim íic fu 
fpenfajtamen ne culpa eorura contingac ne 
gociura prorogari permittitur tali iudici vt 
cogacillos adconcordandum & fententian-
dura de caufa fufpitionis.Quod fi arbitri no 
conueniuntfimul malitiofe vtnegocium jp-
rogetur.Idem credo quod iudex poílit com -
peilereeos vt procedant, aliter continerct 
iniquicaté ifta conftitutio,quia daretur cau-
fa malitiis hominü quibus eft potiusobuian 
dum,vt de refcrip. c.Sedes.Super verbo om-
¡nia explicar per exempla lo. And.poft Hoft. 
•GofF.vc locura teftibus afiignare eos compel 
lere& pumre3fi in falfo deprshendat5difcu-
tere perfonas teflium3adraittere excepriones 
in perfonas,&pronunciare vetara vt falíam 
-caufara fufpitionis^ deficientem in expenfis 
condemnare.Et dift.Inno.& Guil. in Spec. q? 
üal iquapars etiam excufans fit concumax 
in certo adu, vel articulo corara arbitris no 
comparens,nonpropter hoc delegatus reaf-
líumiciurifdidionem,nifí totus jabatur ter-
•minus per eum arbitris aíTignatus allegat.c. 
;Cú fpeciali^de app.inlib.é.eo tit.de arbitris 
hoc habetur.Ab arbitris qui fecundum forr 
Abarbi- mamiüris í t de propofita contra iudicem fu-
trís ap-^fpjtionis caufa cognofcantjvel qui cum de re 
pellat. ubcatíoneambigiturlirtcramiudícibus ne-
queuntibusin; vnam fententiam concorda-
te ladconcertatioaemhuiurmod i íopiendá 
a partibus eligutj & ü fe aggrauauerint, ad fe 
demapoftolicam eftappellandum, vbidift. 
glo.fuper verbo iudicera fcilicet delegatutn 
papse.Etidem íirecufar'feturordinarius. G'o. 
fuper veibo grauauerint fine fententia j pu-
ta quia iniquepronuncíant ilium fufpedurn 
qui fufpedus probatus non eft, vel econuer 
ío vel ante fententiam, puta minus breuem 
dilatiouem dando, dedila c. 1. quod eft eo-
rumofficium. ^[Notaetiam ibi gio. quod 
ab arbitris qui compromiíraríi vocantur , & 
voluncateadducuntur ab eis non appelía-
tur , fed ab arbitris qui de neceflitate iuris 
habent aífumi, de quibus ioquitur ifiud.ca. 
abhisbeneappellatur, vt patee h i c Et hac 
racione,puto hanedecretaiem locura habe-
re in arbitris eledisad audiendum caufam 
quam mouet epifeopus contra fubditum 
fuum, cuín etiam illocafa deneceftitate elí 
ganturarbitri, vt vndecima quíeftione pn-
ma.Si clericus. Et de hoc deofficioordinariü 
c.Irrefragabili. 
^[Delégate iurifdidio adperfonas non com-
prehenfas in referipto , & de ipíbrura con-
fenfu prorogari non poteft, in fumma dicí-
tu r in capitulo primo p Gio, codera titulo.* 
Qu^rithic Hoftien. An poííit renunciad 
beneficioconcilii generalis , de fenten. cx-
commu.Sacro ícilicet quod nulla admoni-
tione prsemiíTa ad requificionera aduerfarii, 
ferantur tales fententia; & dicit quod non ar 
gumen defo.compe. Sidiligenti. Concor. 
Innocentiusplusetiam dicens fcilicetexeó-
municationem vel interdidura nunquam, 
poíle venire in padum vel conditionem ve 
finecaufecognitioneSc contumacia profe-
ratur^bene poteft ordinarius ecelefiafticus, 
cuius iurifdidio eft debite prorogata has fen 
temías ferie. Et poft multa circa hanc ma-
teriam fcilicet an non foluens creditori i n -
terminoconuentocum eo5 quGd fi non fa-
cit hoc, fie excommunicatusj fí non poteft 
aiiquomodofoluerean incidat , fíe concln 
dit . Siquisfíbi vult caute prouidere de-
betfíbi cauere vt non foltim fiatfibi i u -
rifdidionis prorogatio,fed ftatim per iudí-
cem confentiente & inftanter pétente debi-
tóte feratur fententia cxcomraunicacionis, 
nifi infra terminum fatisfecerit vt ptomifitj 
tune enim nulla monitio eft neceífária quía 
dies pro horaine interpellat, vt de loca. ca-
• pituli finali. Nec valebit appellatio fi ap-? 
pellat interim, qüia ex quo femel confen -
fírín alterius prdudicium diífentire non. 
•poteft,-vi4eprpba.c.Per tuas.Ponit etia hic 
P 4 Xo.An. 
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lo.And.ín nouelh alfeganíio Hoí}ien»rnu!ra 
genera prorogátionú, fci!ice£ expraiTam & ta 
iXiplex cítam.Expráillam diuiditvin qwatuor fpecies. 
proroga ffcilicet de períbnaad perfonam i de re ad re, 
tio.. de loca ad loetím, & de tempore ad rempus, 
ib i potes videre I n cap ¿¡t u 1. c um v igeffi m u m, 
hoc fummariehab.ecur.)eod.tÍtu.Primoquod 
Qua- maior virgini annorum a quocunque poteft 
tuorsüt: dari delegatus.Secundo quod maior decem 
fpés ex- & o d o annorum cidatur a quocunqüe dele 
prgflje gatusjfed non nih de confenfu partium.Ter-
proroga. tio quia princeps poteft daré, delegatum in 
tionis^ quacunqueíEtace.Ifi!.capítu.rec]ueriti fíchabe 
tur in textus^Vno deiegato veí delegatorum 
vel arbitrorum fícu-i proponis rebus humanis: 
exe.mpeo eorum ofecium-expirat, niítaliud 
fuericia delegatione, vel compromií^bj ex-
praríTum I n capícu.Qijomam appeliatio,eo.. 
tiiu.fummatim dici tur quod delegatus Papg 
fubdelegare poteftjjicec datus fít ex officio, 
vel de partium confenfuyvel cum claufula q. 
fi.non omn.es tu cura altero,. &G. Idem potelt 
confentientibus partibus is cui committit ne 
gqcium exequendam perfona!licer,pr£Eter<| 
in duobus cafibus q ui ponuntur in t extu,.vbi 
dicitur,prse:terqiiamíi ícjuififionem fíeri vel 
eccíeíijiS de pr3ítati-s,autaliís;miniftrisprou¡-
der i m an d e m u s, cu m i n his. cafibus induftriá 
& fidemperfonae cui caliacommittimus,, elí-
gete videamuc. Vbidicitloannes Andreas, 
quód hociniungwur exprjeffe vel tacke,fcili) 
cet cum non pote i i fu ¿delega rt.., Expraefle 
vtde pEsrcrip'.Gapitu.Cum: diiefi:a,deaccuf3v 
cfi-Tacite cum de depraeh«ndí poteft.ex mé-
tereícriptijpura cum d eitur de¿nduftria tua. 
&.drGumfpedione confidentes, plcm us per 
apoftolica referipta &c.Alias. fi nec exprxífe 
C ü í no. nectaGÍtehociniung!tur,poteftas fubdetegá 
'icet fub di araict itur. Itera vs ib i dicitur in. text. Cu í 
aelega~ commidum fuerk predicare crucem:,.excom 
rtk municare.vel abfóluerealiquos., difpenfare,, 
cum irregularibusjiniungere pa?ni;ren.tias,n5' 
Ikethoc alias demandare ideft fubdelegare,, 
quianonfíbii iHifdiaíofedcertum minifte 
rium potius conimictitur in boc.ltem, in fex. 
to eod-titulfic habenir .. Si costravn«ni' ex 
duobus indicibus cums ilíaclaufuia ¿ quod fi 
*ambo.intereíFe no.npoílanr,alter eom incan 
fa procedas a fedé. apoftolka deíegatis fuípi-
íionis.Gaufa legicima proponantarjcaufa ipfa 
fufpitionis eoram noarecuíato coiudice ad 
que ex viprsdidae claufulc debet. ipfius. can-
fae Gognitiopertinere,,.probari; & ab. eo. ex-
pediri debebit. Vb i vero, noneft dida clau-
fula iareferipto.. debet fupei toe ad aíbÍtco& 
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recurfus haberi hoc ibi . 
^jOedelegationequa&fitper epifeopos. Vbi §.14» 
feiendum quód quae dida funt,fupra in ifío,, 
ca.dedelegati officio communiter dicuntutr 
de deiegatio ne quefir Papam , quamuis. 
aliqua etiam conueniant delegatís aliorum, 
epifeoporum Scpraslatorum^Vude circa dele 
gationera epifeoporum fecundum Rayn,8¿ 
Guil.diftinguendorum,quia quíedam íunr,. 
quae pertinent ad.ordinem epifcopalem , fi-
cut Gonfecracio,reconciliatioeGcleliaram,or 
dina tio & huiufmodi.Et ifta poteft epifeopus 
delegare,,nQn tamen nifi epilcopis, vtde of-
fic.ordLG.Quod fcde.Qu^dam alia funt t]U2e 
pertinent adiutifdidionem >fícmaudientia 
Gaufarum,& abfolutio peccatorum.Et ifta in 
dubitantet delegarefeu commíttere poteft, 
vt deGonfe.eccle.vel alia,cap.Aqua.Ita taraé 
quod criminales, eaufas clericorum cum agi 
tur ad defpofírkmem delegare non poteft, n i 
fí in caufa,fGÍlicetfíinciperet abefle ecclefiac; 
. fu^ necefficatem vel aliam magnam caufamj, 
& tune commiiteret cognkione cantum & n6 
diffinitione Cod.de peda.iudi.1.2 n fifi conv 
mitteret diiffinuionem totius cauísalii epi-
fcopoTquodfaceré poteft,cumnon ei fie inhi 
b í t u m . Sunt quardara aiiaí caufae qu^ iicet: 
non. lint ciiminales, tamen propter earum 
exceilentiam non debet eas delegare nifi can-
ia nu i l tura, iufta & neceffaria fit impeditus,. 
vt caufa matrimonialis,& fimiles extrade c5f 
fang&affin.c.Ex literisinfi Non debet etia. 
del'egaredifpenfandi poteílatera cum- irregu, 
laribus.Nec abfoluendi eos q,ui' manus violé 
tas iniecerint in cl.eEÍcos,in cafibus fibi: a i u -
reconcefís,vtdepuetis raulienbus,, & hu-^ 
iufmodi.Et licét ifta delegare non, debea>t,po 
teft tamen- cum non fit prohibitum , iramo 
de percucientibuscieticosconceditur,. de of-
ficordiEis.Alias ver© caufas, minore etianx 
fpiri-tu-ales, vtde decimis^jurepatronatus, &, 
fimiles potert delegare,non tamen laicis fed 
clericis tan tum^extra de iudi.cDecernimus», 
Pecuniarias vero caufas poteft, immo forte,, 
indiftinde debetdel€gare,.neGintaiibus oc-
cupari .arg. 11 .q.i.Tequidem.Poteíl autem 
epifcopus> delegare his quifunt i n alieno epi; 
scGpatUi,eaquae pertinentad lurifdidionei» 
votuntariam,:non tamen poteft cogeré eos. ~ 
ad fufcipiendüm,frd eaqua: pertinent adiu* 
rifdidioBem contentiofam,nó poteft illis de: 
legare fecundum Guil. Item.fieut delegatus 
a Papa vel a Principe habet a lege quod pot. 
altericafumfubdelegare,, nif i ia inquifitio» 
nevel ptouifioneeeelefi». de praelatis feua*-
lijs. 
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lijsminillnsquia his cafibus vidctur ele-
ñ a induftria,& fiáesperfons vteod.fi.Quo-
niainjca delegatusabepifcppo vel al io,et l i 
non habeta lege poteíhtem fubdelegancíi, 
haberetamen poteftab homine, videlket íí 
delegaEiis,iprcE dat fibi ilíam auñoritaté fub 
de!eg¿indi;ar.cíeprocu.c.i.&z.SictenetIoh. 
An.fuper,c.Is cuieodem titu.libr.6. 
%De conjeruatoribus. Cap* 4. 
D ' 
LE conTeruatoribusquia; tates réputan-
' tur iudices delegad-aPapa,Ídeo de ei& 
agícui-jin Texto de ofti.deleg.ih 1.2.&vltimo 
ca.Nam fecundum antiqüaiurá nilhabeba-
tur de iüis.Et hie de eis bretiiter traéíabitur 
Inno.quartus. Statuirnus vt conferuatores,, 
quos plerumque cócedimus,a rnanifeftis m 
iuriis&violétiis defenderé pofsütiHüS quos 
eis commiEttmas defendendos, nec ad alia 
qiireiudicial'etniiidaginem exigunt^.fuápof 
fint extendere poteftatem.Io.An.ibi in glofl 
Triagña ponit tria genera conferuatorum . Namali-
coferua quos dtcit dan canferuatores vt contra latro 
torum. síes vel prxdones eos defendant. Aliosdari 
vtdéfendant eos contra infringentes priuiíe-
gia ipforutn.Alii dantur vtdeTendant ab i n -
iurüs&oííeníís. Etinnullodidorum cafuú 
hábent iudicialem indaginem, vt hk.De ma 
nifeílis ergo iniuriis folum habent cognofce 
re.Etintellige manifeña^deft notoria, & ita 
patientiaquod nulla probabilitergiuerfatio 
necelaripofl'untjVt de ver.figni.ca.Ex parte. 
Confer- Siquis autem;,. quijfcilicet iniuriatuseft ne-
uatorú getoíTenfam eflfe notoriam cum negatione v i 
pías. deatur reifieridubia^tuncbene recipíetpro 
bationes cóferuator an faftum illud fít noto-
rium vt fíe videat an fuá fít iurifdidio, vt de 
refcrip.cap.Supeulitteris.Ati?s offidum eo-
rum eííet inutile. Et fr inuenit fadum noto-
Tium procedatcontra illos alias deíiHet.Non 
enim habet poteftatem defendendi imuriam 
fimpliciter,fed qual¡ficatam,fci!ket notoriJíj, 
íiabet ergo conferuator vocare reum5& fi: co-
fiteatur « d u m benequidem . Sinegat íuper 
notorioprobationes reeipiat.Si autem confí-
teatur fadum,fed dieit fe fuo iure fécifle, di^-
ennt quídam quod vltra fe intromittere noi 
debet. Alü contradicunt afferentes qaoé pro 
bationes fuper notoriam ofíenE recipiec jjád 
hoc de elec.capit.Bonei Aliásfacile eflet corr-
feruatorum officium del adere . Vnde fi: v i -
deatur conferuatoriprobabilis- negatio non 
procedat^ alias puniat í icurnotorrutn, E t 
quii conferuator noncpgnofcit oifi de na-
toriísnon poterit recuíári íícut nec appella-
ripoteítin ootoriis.Et dicit Bem.quod talts 
conferuator poteft inuocare auxilium bra-
chii fecularis,vt de offi.ordi.cap, 1 .Glo. fuper 
verbo oftenderejhoc intelligi poteft decom-
mifla & commirtenda.Pone enim eos pára-
los adexercitíum &violentiam mferendam 
illis quorum eft conferuator prohibere po-
terit excommúnicare & punire3vt de fenten» 
cxcommu.eapitu.Sacro.incommifla defen-
det per diílridionem ecclefíafticam compela 
endoiniuriatores vtfatisfaciantlaefo & fer 
calare brachium inuocando. G íoíT fuper 
verbo indaginem,ideft caufae oognitionem 
feu examinationem,quia dubia funr,, & fí de 
talibusfe intromittat incurrir p|nam,dequa 
infra.§.2-DanEur autem coníeruat ores fo-
lum aPapajSc vt plurimum rdigrofis exem-
ptis circa fuá priuilegia. 
^¡Deconferuatotibusquomodo debeant íé §,1, 
modefte babere erga epifeopos in proceffí- x 
buscontra eos.Alexand.quarta fieait. Qüia Confer 
pontifícali dignitate pr^ditis, obreueren- uatores 
tiam facri officii quod exercent plurimum ergaepif 
deferri conuenit, & eos plus alirs honora- copos, 
ridecet, vtcumaiud'icibus vel conferua-
toribusafedeapoftolica deputatrs, contra 
eo&per coaftiones atiqua* fiise pfnas fuerit 
procedendum ygradus & modeítia in hu-
iufraodi conferuetur p roeef íu i ra quód 
eisquadam condigna reuerentia fupporra-
tus ingreffus primo ipfis eedeíia?,, vel ía-
cerdotale interdicátur minifterium, ac die^ -
indeab ofhcio fufpendantur. Et fubfequenr--' 
ter aggrauetur cenfura eedefiaftiea, contra 
eosj.nifi forte-allrerfieri fuaferit simia con. 
tumaeiaeproteruitas fíue culpa , de offi. de-
legat.capuu.fecundo.Supervero aliter circa 
finem dicitgloíf.vt, feiliect non fupporten-
tur tanta modeftiayvtquia iniurias & con--
tumeíiofa verba profert in iudkenr vt 
de p a ñ i s , capitule. Dilefhis. Sed quid íí 
iudex non feruata forma huius confíiño-
ñis ftatim fufpendit epifeopumvel ex:r-
commumcat,. aur etiam iuperiorem: epif-
copo tenetrnefententia' Dic quod fie , ü -
cét repraehendendus eft iudex qui banc mo -^
deftiamnonferuauit. ir.q.j.capitu.r. I tem 
fecundum Innocera> fi- maléfícium eft no-
torium aUbj Sineniudici, oporrec quódt 
fuper hocqusrat probationes & teíks cogat 
2.qusñi©n-.í. i n primis, & teñkcapitu. fe-
cundo.Etquia n notoriis aliquis ordonecef." 
farius eftjextra de iureíu; AdnoftranH Simili 
tct oportet qMod procedat adinqu i ficionem,,. 
qnando) 
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quancíoíadutn efl notorium, & nefcitur qs 
feceric Item íí reus qui fuerat condemnatus 
& excommunicatus infra annum appareat 
& dicat fe velle fatisfacere cognofcet confer-
«ator de quantitate dannni& huiufmodi. 
.11' ^IQüjefpeftantadoíhcium conferuatorum^ 
& qui poffint eíTe conferuarores ponuntur, 
deóf.dele.Hac coníiitutionejli.d.Vbi dicic. 
Haccóftitutione perpetuo vaiirurafancimus 
vtconferuatoresquialiquibus vt a m¿iiife-
ííis iniuriis &violentiis tueantur eofdem pie 
runquea fede apañolica conceduntur de css 
tero deputari non poflmt,nifi epifcopi vel eo 
rura fuperiores aut abbates feu dignitates, 
velperfonamsin cathedralibus veí coilegia 
tis ecclefíjs obtinentes.Nullufqj deputati fibi 
conferuatoris efle valeat conferuator. Nec a-
Iiquis reg'ibus& reginis3qui lícut dignitatis 
akitudine prgeminét, fíe prgrogatiua grati^ 
cóuenit eos anteferrijdütaxat exceptis dein 
ceps conferuatorem habeateum qui fub fuá 
i iurifdiftione dominio vel diftridu ecclefiafti 
co vel témpora Ií conlíftat.Conferuatores au 
tem huiufmodi extra ciuitates feu diocefes 
in quibus fuerintdeputati,vel alibi.quam in 
duitatibusfeulocisinfígnibus vbipoffit co 
pia haberi peritorum contra quofeum j pro-
cederejautaliquos vltra unam dietam .a[fine 
dioceíís eorundem trahere non praefumant. 
Vices quoq, fua?citationibus &fententiarú 
denunciadonibusduntaxat exceptis, quas p 
alios valeantexercerenullicommittere pof 
íintnifi hoceiscompetierit ex beneficio litte 
rarum, fednec tune nifi infra ciuitates feu 
diocefes in quibus deputati fuérunt, & per-
fonis tantum quifuperius funrexpríeíre,& in 
fra.Officium autera quorumcunque confer-
uatorum ipfo iure quo ad non easpta negocia 
per'tobitum concedentis volumus expirare. 
Circa mimera vero expenfas afíeirores ac no 
rarios & perfonas teftímonii caufá vocádas, 
illa prsecipimus obferuari in huiufmodi con 
feruacoribus per omnia quse in deiegatis iu -
dicibus cóilicutio anobis füper hoc edita ob 
femanda decernit. Quicquid autem contra 
primilla vel eorumaüquid attétañ contige 
ritomnino decernimus írritum & inane * In 
ipfo etiam.c.ponitur psena conferuatoribus 
quidem vtfidealiisquam raanifeftis iniu-
riis & violentiis feienter íeintromiferint/eu 
ad alia que ad iudicíalem indaginenrexigut 
fuam extenderint potefíatem,eo ipfo per an-
num fintab officiofufpeníí.Etvtdick ibigl . 
fuper verbo officio & ben eficio^uod eft eius 
fequela, vt.3i.di.PraBter.Etidem eftíí hoca-
gerent ignorantía crafla vel affe^ata.PafS aif 
tem qua; Hoc fien procuraret fentetiam ex-
communicationis incurrit. De cjua infra m 
tit.de excom.ío.And.ibi in glp.ponit ex ipfo 
tex.fex vel quinqué difFeremias ínter confer 
oatores& iudicesa/ios delegatos. Quarum tí.z^.' 
prima eíijquod iudex delegatus poteft elfe 
canonicusecclefiascathedralis, conferuator Difíeré-
nÓ.^Secüdaeñjquod eius qui eftmihi iudex tia con« 
delegatus faluo iure recufationis,poffim ei ef feruato 
fe delegatus iudex in aiia caufa.Sed in confer ris & de 
uatorefecus etiam fí non opponatur exce- legatí. 
ptio.^fTertiaeft,qafalúo iure recufationis, 
íubditum mihibenepoíTum impetrare dele 
garuníjsed non conferuatorem.^JQuarta eft 
quia delegatus a principe poteft caufam fibi 
commiflam in totum vel in partem commit 
ter^vt de of.delf.c.Paftoralcfed non confer 
uator.Licet GuiH dixeritcontrarium infpe. 
Sed non tenetur in hoceum textus iítae con-
tradícac. ^ {Quinta circa p^nam,quia dato qff 
legarus fe intromitteret de his quse non func 
fua3Íurifdi£lionis,non proptereahabet locú 
p^na in illum,quia no inueniturexprxíTum. 
Sed conferuator incurrit p^nam, vt patet ia 
textu.^jSexta poteftponi^quia & f i conferua 
torhaberet expriuilegio quodpoíTet alterí-
delegare, non tamen hoc pofíit nifi perfonísí 
qux haberent condi tiones fuprad idas cófer-
uatomm.Sed deíegarus poteft fubdelegare ei 
cui potuifiet delegarUn omnibusaliis príedí 
ftis fex exceptis xquiparantur conferuatores 
aliis i udicibus deiegatis, fecundum lo. An.in 
gl.^JItem nota quod cum plures coiiferuato 
resdeputaciprovno prselatomonaíieriofeu 
eceleíia quoad negocium eseptum poft vnu / . : 
illorum conferuatorum perpetuatur iut i fd i -
d í o in aliis c5feruatoribus5non cbííácemor 
te concedetis.^ílcem lieétporeftas executoris 
dati ad gratiam nó pereac re incegra mortuo 
papa,vteo.ti.c.Sifupergratia.. tamen poteftas 
conferuatoris priuilegiorum in quibus contí 
nenturgratÍEEbeneperiiouo ad non c^pta 
mortecócedétisjvt patet ítextu H^eIo.|AH, 
Quae funt intelligenda nifi in ipfa conceptio 
neconferuatorum exprimereturquod nó ob 
fiante morte concedentis duraretipíi confer 
uatores dati,(j>crcdo cómuniterhedie fieri. 
^[De ordinario &pertinentibm ah ipforurn offf» 
cium. Cap. 
i-E officio ordinariiAlexader tertius Fio 
^rentinoepifeopp Cumab ecclefiarura^ Prgla-
prasíatis eedefiañica fententia in malefafto- tusecele 
resajiquosptomuigactir nta dc4).£t & fimiít hx. 
confííterc 
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conaflere, Si víq, ad íatisfadionera digmffi-
mam inuiclabüner obferuari &c.de oíF.ordñ 
cap. Cum ab eccle. Dicic ibi gio.cf quilibet 
prebtds collegiaije ecciefis licéc fubfit epifco 
po,eft tamen iudex ordhiarius & habet iurif-
diüionem cognofcendi & excommunicandi, 
vtpatee iirhoc.c.& 2e.q.q.x. i . & de iudi.cap. 
Decernimus.Et dico illütn prglatum hoc pof-
fed alij exeqininrur& ííc loquitur.i.fT. dere 
iudi.ba diuo.EtIdem demaionbus iuoicibus 
quádo executio fienda eft extra términos fu*e 
iurifdiátionis.Super verbo, clericós ve! h'cos3 
Habet 'ergo plebanus nedum curam laico-
rumjfed etiam clericorumparroGhiam fuam 
ínhabitantium. Hoftien. 
^[Deorainario sudice q i ñ s í í t , rnuíta notat 
fe faceré & habe-re talem iurifdiütonem qut fuper difto c.Cura ad eccleííarum.lDan. And.^ Qu-i fínt 
e leñuseí la coüegio feuab vniueríítace. Et 
i'dem intélligo íí pi-jeficiatur! vniuerfitati v d 
coüegio ab eo qui habet admíniíhationem 
Abbas cum íurirdia:ione-Vnde&Abbasexcommu-
exeómu nicare poteli,r.íubdicos,& habet iurifdiaio-
nicat. nem, vtdefymo. Sicut. Et hocnsfíeonfue-
tudo contra rales eflet in contrarium,non ta-
men pofíunrexcommunicarecum illafolen-
nicate quaepifeopi. Et de hac intelligunt iU 
Al íaopi lud.c.Debent i i . q . 3 .& 16.0.2. Vifis.Alij vé-
alo, dicunt quód prselati inferiores epifeopis 
fnbditos eíus excommunicare nonpolíuntj 
nilí confuetudo qux iurifdifttonenvdat íít in 
conrrarium,fcil:icet quód tales excommuní-
cent. Exemptiatitem prelati pr^cipue religio-
foru!n,cum habeant lurifdiiftiünem quaíi epi 
fcopalem in fubditos fuos vtíq, ipfos excom 
municare poflunr.Dehoctame^fciiicetqüis 
poílltexcommunicare babes difíufein ti.24. 
c.75.Io.And, innouel.ííc fummat.c. Si ordi-
nari us fubieélus epifeopo i n fibi fubd i tu m fer 
retiuftam fentenriam;epiícopus illam ferua-
ri faciat, &eam íirseíatisfadtione&iiliuscon 
feientia non relaxet. Tamen vt dicit ibi gio. íi 
fecus faceret, fcilicetabfoluendo talem a in-
fla fententia, & contra voluntatem ordina-
rij ex quo fbperior eius eft teneret abfolutio. 
fecunduínInnoc.&Hoíi. Dicit Innoc.quód ordina-
i l l i dicunturordinarii prselacivel redores j & r i i ad 
habereordinariam iurifdiólionem quiab vni hoc i n -
ueríitareeliguntur in praeia£osi& fuperiorem fra. c. 6. 
confirmationem recipiunt^vtinautem, de iníi. 
defen.ioi.^.inter!m, vnde&-re6:or cuiuííi-, 
bet vniueríitatis eñ ordinarius. Et qui eligi-
tur ab his qui fimt alicuius profeíTionis, negó 
dationis, vel artis, ficut funt piftores, cerdo-
nesjphifici, canon!flíB5& iimiles, adeo quód 
tam depublicis cauíis quám de priuatisquas 
babentoccafione focietatis focíi coguncur- Ín-
ter fe refpondere fub tali redore nulla exce-
pdoneobftante. Adores tamen noncogun-
tureoseonuenirefubeo, immo ipfos conue-
nirepofiimtcora iudice fub quo doraiciíiumii 
babemvt hxc omnia probantur. C.<ie iurí. 
om.íudi.l.fi. Indeeft fecundum Hoft.quód 
íchoiares diuerfos iudices habent, eft tamea 
inoptioneeorum fub qu^ refpondeant, v t de 
fo.compe. quad clerkis. Dicit eciam Innoc», 
^>corporavel coilegia alicuius artis focieta-
tis velnegociationis licita funt &approbata., 
álegejvndepoífunthabere in hisquxad ne-
gociationem velad focietatem perrinentar-
cam comunem & fyndicum& iudkem ííne 
tamen prseiudiciodoroini fuifi quem habet 
fed male facerer ille epifeopus & conqussri ar.C.deiur.om.iudi . l . f í .Etpoft multa fubdit, 
poíTer, ficut fecitille plebam^ fandi P;incra-
tij contraepifeópum Floreminum intalica-
f u ^ t habetur in dido.c.& dicit glo.fuperver 
bojin raakíadoresj quód íi fmtmalefadores 
ccclefiarum conuenire eos prelati pofFuntfub 
quo iudice maluerit, de fo. compe. capitu. 
Cum ficjái vrroqj gkdio vti contra eos íi fpe-
datad eos,vt de fen.excom.cap.Diledo.li.ó. 
Super verboobfeurarr dicit loan. And. quod 
placet Innocen.g? minores iudices ordinarij 
vei delegatia principe vel a quocunqr iudice 
alio, & etiam fubdelegati poíF nt exequi fen-
tentias periurifdidionem quam habent, fei-
licet excommunicandi 3interdkendí , vel íí-
mi]ia,arg.deoffic.dele.c.Signi&afti. Quan-
do vero funt talia quód non poíTunt faceré 
iudices minores, vel fubdelegatijíkutin eor 
dici poífe forte non male non attendit in coi. 
legiis í f torumpiñorum, cerdonum & huiu l -
modi , q u ó d f i n t d e v n a prouincia vel de di-
uerfis, vel quod omnes de vnaciuitate fine 
devnoccllegiovel pluribus,*fed tantumat-
tenditurquod íínt tres vel plures quieonue-
niant, ,yeí vniueríitatem faciant pro iuñ i t ia 
cuiuílibet feruanda, & íi in aliquo difeordant 
ftandum eft maiori part i ,n i f íminor pars ra-
tionabilequid prstendat. Ha»c autem in ciüí 
tatibus jJotiffime quas carent iudicibus íécun 
dum ínnoc . locum habent in quibus quando 
reperitur alius y eft ad epifeopú dyocefanmii 
tanquám ad ordinariura recurrédum » eciam 
in tpalibus,vt in auté. vt diffe. iudi.f.in ciui-
tatibus coll .f . Vnde bsee iura collegicrunr 
feu corporum vigent in ciuitatibus prseipue 
poralem poíleíllonei» mltms, tune nonipíi , Lombardix,qux & íi dommúiubeant,ipfani 
tamea 
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«amen dominum vt expédiréc feipublic^ non 
recognofcúr.Sicnecrex FranciaejvelBoemij, 
v t in cper venerabilemjcjui íi.íint legi. Qtiíc-
quidautem fcribacurhocputat Hol t íen . iu-
ítutnefíequod duíiates ¿ a l i a locaxjuaeha-
bent dominum fpecialemjnon debent domi-
tiium aliquod vd ¡urifdiélionero aliquam ia 
fuidomini praeiudiciura vfurpare. Etideo 
(qpamuis pra;dida corpora fiue collegia lint 
approbata aiüre, & iuftum ficquód dominus 
«is fua priuilegia feruec, íi tamenincipiant 
fuos términos excederé, & iurafuse iurifdi-
dionisdomini víurpare, de lure funcper ip-
fum dominum coercendi & refrenádi, ar. r t. 
q . j . Príuilegium hoc enim expedic reip ublic^ 
ve lit vnus dominus & nó plures. Sed verum 
eft quód de fadoaliquandoíimul congregati 
dicunc illud Sap.i.Sit fortitudo noftralex iu-
ílitif, vnde & dóminos cóculcant & hoc quá-
tum ad laicos, quantú autem ad clericos per-
tinet, nülluseciamexeleftioneiurifdidione 
confequitur nifí primo a fuperiore confirme-
tur vel approbetur, vt patet in eo quodlegt-
mr deelec.c. Ñoñ i . Exceptis quibufdam ca-
íibusjvc notacur,de appell.Quia nos. Ex quo 
autem approbatus vel confirmatus ettcano-
nice quis afuperioriadbeneficium cutn cura 
de iure comrauniiurifdióh'onem habet vt hic 
feilicet in cap. Cum ab eccleliarum. Is autem 
qui curam non habet per confequens nec i u -
nfdidionem ordinariam , cum priuarusfíc, 
niíí a principe ordinariusconftituatur , vtde 
reñi.in inte.c.Caufa. Vel niiifitofficialis vel 
vicarius ordinarij, vt de of. vica.ci. vel niíí 
habeatex confuetudine, vt deoffic.archi.c.fi. 
Quseconiuetudo& priuato canónico in fami 
lia fuá iurifdiftionem dat ordinariam, quod 
dic vtnotaturdefo.compe.cap.Cum contin-
gat. Hoc tamen feias quód mulier vel etiam 
laicus quamumcunq; religiofus non poteft 
eceleííaíiieam cenfuramexercerevtextra de 
ma.&be.c. Deliíta, fecundumHoftien. Sed 
Innoc.aliterpofuit. Diciteum quód ad hoc 
quód pr^latus habeat iurifdiáionem ordina-
riam in clericos oportet quod vniueríítas qug 
il lum eligitfit clericorum vel religioforum, 
alias idem praelatus iurifdidionem ab eccle-
liaíiico prdato , & quód eledus íitclericus 
vel religiofus cum alius nec daré nec recipere 
poflunt fpiritualem lurifdidionem, ícilicet 
excommunicandi, interdicendi& fimilium. 
Item quód eligatur in praelatum , nam fi eli-
geretur ad aliquam dignitatem in eedefía, 
ad primiceriaí-um, arcnipresbyteratum, cu-
ílodiam 6c huiuftnodi, nó habet ordinariam. 
nifí confuetudo tribuat eis quod poteíl í e ex-
cef. pratla.cz. Princeps autem eoipfo quód 
confentittacite vel expraeíTenonerransm ÍU-
re vel in fado quód aliqui faciant collegium 
vt quia feribit ex certa feientiá alicui vniuér-
lítatijvel fyndicum eorum admitti t , videtutr 
concederé eis ius vniuerfitatis, quia v tord i -
narium facic. Tacite etiam eo ipfo quód dat 
fíuecommittitalicui aliquam ciuitatem vel 
caftrum vel uillam , vtff.de oíiic. praífe.vide-
tu r , l . i . ídem cum Papa dat delegationem in 
prouincia,de of.leg.c.z.li.ó. vel dat archidia-
conatum velaliquidfímile. Et idem intellí-
gas fi ab alio conferatur vel commitatur, quae 
tamen habeat poteftatemjag. fF.de iudi.l.cum 
pretor. Et fecundum Innocex dicitur daré Lex df 
iurifdidionem ordinariamjeo ipfo quód ali- dare i u -
quem ordínarium vocat. Sed a Ipge habet do- rifdidio 
minus iurifdidione ordinariam in vafallos, nem. 
& arbitri cledi a fubdito & epifeopo fuoin 
eofdem i i.quseft i.cap. Si clericus. Etcon-
filijspraefidentes, deiudi.cap. r. Et pr^fíden-
tes capitulis prouincialibus reí igioforum , de 
fta.mo.c.ínlingulis,& de maio.& obedien. i* 
Cum olim. 
^[Ordinarij per máxime dicuntur epifeopi, 
& h i debent puniré crimina &inuocare cum 
expedit brachiumfeculare. Vndeex fynodo 
loan.Papa? dicitur.Habeant epifeopi fíngula-
rium vrbiumin fuis dyocefibus liberam po-
teñatem aduíteria & (celera inquirere,vicifci 
& iudicare fecundum quód cañones cenfent 
abfq; impedimento alicuius , & cum opus 
fuerit publicunx, conuocent auxiliumjnon ad 
prariudicandum fed potius ad ea quas funt 
Deo placita profequendum, deof.ordi.cr. 
vbi dicit glo.fuper verbo inquirere, tune fei-
licet quádo frequens & clamofa fama ert con 
trafubditum quseobtinet vices aecufaroris, 
vt de accu.c.Qaaüter & qu3ndo.Super verbo 
iudicaregle, vndecunq3-íi üle. Prsfes enim 
prouinciíe deber purgare prouinciam malis 
hominibus , nec diftinguit vndecumq; fíc.fF. 
deoffi.erefi.prouin.priEfcs.ó.qugílj.placuie. 
Super verboxanones dicitgio. quod cañones 
dicuntur vt epifeopi caufas fynodales ad epif 
eopumdeferant3J.quxfl:.5. In fynodo. I n 
fynodo enim quam annuatim debet faceré 
epifeopus cura clero dyocefis fuse debet con-
ftituerealiquos in diuerfis parrochijs in ciui-
ratejSi extrajviros timoratos clericos)& etiam 
fécula res poteft conííituerequr dicunturre-
ftes fynodales . Et hi debent referre epif-
eopo in fynodo vel diecim qux fciuntemer-
geré in dyoceíx indigencia corredione uel 
V prouiíio-
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prouifione. Dicit autem ibi glo. 3? ad epi-
fcopos pertinec ínquirerede huiufmodi cri-
minibus ecclefaílicis, de adulterijs, de con-
fang. & a ¿ . 6 . & vxo. vt^ %. quxñ. é.epifcopus 
' in íynodo. Item de h¿erefi, de bxre. cap. 
excomm única mus. De crimine vfurararo, 
í í m o n i a , facriiegio& íimilibus quspíoprie 
fpeétantad iudicem ecdefiañicum .. Et per 
epifcopos debent puniri Sí dequocunq; mor 
tali peccato,, vt deiud.. cap. Nouic.. Item 
ex eo quód dicit puniré fecundum quód ca-
ñones cenfent eft arga. quód iudex debet in-
dicare fecundum allegata & fecundum caño-
nes & l e g e s & non fecundum conlcientiam. 
Inducitadhoc.c. Summopere i i.q.3.& 3.9. 
7.iiidicetj&alia iura . Ponit circahocdupli-
cem opinionem» Aliqui dicunt cum íudex 
habet ante feeaufam quam fecundum con -
fcienciara fuara nouit iniuftamjfed fecú.dum 
allegationes& probationes fufficienterappa-
ret iufta, non debetiudicare feu darefenten-
tiam fcdalteri delegare. Aliidicunt6cme-
lius quód iudicare habet non fecundum CGn -^
fcienciam , quia hoceflet vtpriuata perfona, 
fed fecundum allegata, & probata iudicare 
habet y t publica perfona., Si autera confcien-
liam deponere non. poteft quamuis deberet 
deponere,, nuJIo:modo-contra fcientiara de-
bet indicare.. De hac tamen materia diífu-
íius,. füpravti.eo-.c.a.cum' gloía. fuper verbo-
ad prseiudiGandum id eft quia per hoc non: 
acquirit index, fecularis inuocatus ius aliqd 
inprísiudicium ecclefice,, vt fcilieetinpofte-
rum poffit taliafua audoEitate atteocare, nift 
de mandato ecelefise. In nocen, autem aliter 
exponit iltudad praindicandum idkft quia. 
íi non efTetr iudex fecularis inique agi auxi^ 
litim deHegábiki i . qux th j . Qui refiftir, nec. 
eft contraquod fupra diftum eftydeoffi. de-
Ie..cap. Paftoralis, quia ibi ioquitur de fubdi-
tis, qiii debentexequifententias maiorfrfuo-
rum etiam iniuftas, hicautem^ Ioquitur de: 
poteítatibus fecularibus quae non. funtfub-
ákx fed pares3dift.9d. Cum adiverum.Idem^ 
eft in aliis epifcopisvt íii vnus.epifeopus 
feraffententiam iniuftam, ahus epifeopus nó» 
exequátur íi nouit iuftam^ qnia in bonis-tan-
tum debet auxilium impenderé,, diftin. 10.. 
cap. penui. Et: intellígic Hoc Innocen-.quan!-
do fineiudicio petit iudexi ecciisfia;fticusí re-
gem vel alium redorem? aliquem líedi & i n -
iufte.. Nam fi indudicio conderanatumi pe-
tar caftigaciper-regem. debet hoc faceré,.&; 
eíTet excommunicandus íi hocnon fáceretv 
3L3S(ÍP&Ü-P Adminiilratores... Necei«& efii: 
inquirere an fententia eius fít iuña necne. 
Dicit etiam Innoc. quódfí quis clericus vei 
laicus non paret fententias fui iudicis quem 
fatetur vel notorium eft elle fuum iudicem, 
neceoram fuperiori appellationem vel fup-
plieationem profequitur fecundum' eum5nec 
aliquid rationabilepraetendic. fecundú Hoft.. 
eceleíiáfticus iudex poterit cenfUram fuara 
exercere contra talem. Si verofitexemptus. 
non valet quod fit á praelatis contra, cum, qcE 
dicndepriuile^cap.lib.6., I l lud autem cer-
tum eft quod etiam fi fit rex. vel etiam ira-
perator , femper poft monitionem canoni- -
" cam excora municabi tur ab oulinatiis-pro no 
toriis exceífibus,. nifi pareat ,, de iudi. cap* 
nouit, nifi fit nimis feuerus vel iniuriofus,, 
Tune enim' Papa. Vicarius fümnti regis eo-
gnofeet etiam de. non nototüs per modum 
aecufationis veldenunciationisfecüdum In— 
nocen. Hoftienfis allegat de iudicibus. cap., 
nouit , glo. fuper illud puhlicum conuocec: 
auxilium alter alteri, ideft,, iudex eeclefia-
fticus feculartiudíici, & econuerfo... Hxc eít 
diííerentia , quia iudex fecularis poteft co-
gí per ecelefiaüicum, adprxflandum fibi au -^
xiliúmi, fed non econtra ,. eodl tit., A d re-
primendurn& melius,de iudi-cap'. Qualiter.. 
Necmirum.fecundumeumcumfecuiartsfit 
inferior eo . Eft etiam, fecunda difterentray _ , rt 
quia fecularis non habet examinare; procef- ^cuJaí— 
fura, ecelefiañici . Ecclefiañicus. vero^  nun- ".s' ÍU' 
quam ad petkionem fecularis excomrauni- ex jr* 
cabitur, nifi ex. caufa rationabilt & feruata Ecclefia. 
forma canomca, cut nec perpadum'poteft iiíco'1 
renunciarl. Vnde fi excommunicandus a l i -
quid volüerit obiicereaudietur 1 li.quxftio-
ne prima:. Nema.. Et. faciunt hsecad'q,ua> 
ftionem lohannis de-monteMurio , de ept-
feopa. QuEcum ejccommunicafletprsdatua»! 
dioeeíis fuíe ,. quia non. recipiebac eum v i -
fítantera, qni tamen-quia priusappeirauerat,, 
dicensfeexemptum>& in poíTeíTioneliber--
tatis-,. 8L nunquam- fuiíTe vifi'tatum. ex.com-
municationemí contemnebatpropter quod; 
epifeopus inuocabat contra: eum brachium. 
fecularejpríBlátusillfedicitbrachium noneíTe-
príebendum... Qüaeriturquid iuds.. Multa;, 
indueit pro-epifeopo-& contra epifeopam 
Demumforuendo-dicít(|!epifcopus-intari<ai 
fu. non, poteft inuocare brachium- fecuJare,, 
nec eompelléreporeftadhoe iudícemv,, fecuj-
rarem, neccompulfús tenetur obedire , d i -
censcontrariadurajoqui: quando- iudex ecv 
clefiañicus-procedií feruafodurisordíneconi 
tra.illoss qui: de, fado.- noni de. iure funt re-
lieile& 
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hcWts vel cutó iiort efl: appellatum ex iufla 
ca ufa, vel ille contra quem procedit 
§•3' ^fOrdiríariiís quifcitnon vt iudex vel vt ho 
mo fed vt Deus fubditum ersecriminisreis 
indeterminate poteft fed non nominatira eñ 
arguerenel puniré iudiciarie vel extra iudi-
ciariejhocfummatimin capitu. Si facerdos. 
deoffic. ordi.fecundum loann. And. Quod 
dicitur indetermioatcintclligitur in genere, 
puta quis fecit hoc vel i l lud &c.Et dicunt In 
no.Sc Hoftien.quod de iure poteft fieri exco-
municatiogeneralis.j.quseftio.i. Quídam. 
General! tamen admonition2 pntmifla, de 
fen.excóm.Romana, libr.6. non tamen de-
ber fieri eriam generalis excommunicatio ni 
fiexcaufararionabili.Sed incertitutoeft ra-
tionabilis caufa.ff. de rei vend.l.Que de tota. 
Incapiíul.Cum vos^eod.titul.fummatim di 
citui quod fi ordinatio diíFertur excaufa va-
can te ecclefiajepifcopus feu alius prxlatus 
ponet ibi oeconomum. vbi Innocé.dioit.Secu 
reteneas quodfaéia pr^fentatione de vno 
velpluribus,licéclongotempore duret üs in 
rerpr¿eíentatos5ep¡fcopus non ordinabic ec-
clefiam lite pendente nifi de oeconomo.In c. 
Ex parte tua5eod.tit.fummatim dicitur qd' 
íiordinarioconftat, qtíod abfoiutusa Papa, 
_fuppr3EÍrit veram excommunicationis causa 
rerairtíc illum ad Papam.Si verofufpitiotá-
tum de hoc eíl', eoget eum fe exinde purga-
re.Abbas ponitexeropluin,putaquiaia£tum 
fuk graue, vtquiaocciditfacerdotem fuum 
parrochialem, necin. litteris mandatur fieri 
íatisfadio vt p^nitétia fieri pro fado tam ne-
quam,ve! quiaportauit tales litéras epifco-
pi, de quibus in abfolutoriis quas pr^fentat 
epifcopo nullaficmentio & huiufmodi. 
^fín capitu.Signifícauit,eod. titul.ordinarius 
propter periculum animas /upplet defidiam 
vel malitiam delegati.Et dicit ínno. Hoífié. 
Pe.& Abba.quod non folum in cania raatri-
monii feu diüortiijde qua in dido capitu.a-
giturjíederiamproquocunquealio crimine 
pro quo aliqui fuerint excómunicad p quod 
vertiturpericulumanim3eJ& deexempli per 
nicie tjmecur.8- ex quo poííet fcandalum fu 
íc¡tari,&periculum eft in mora.Locum ha-
bi t fuppletiofienda perordinaiium in deíe-
fíum negligentiaedelegatijquiavbieft eade 
ratio ibi & idem íus de transla.prída. capi.z. 
Nec per hoc perturbatur,fed iuuatur iurif-
didio delegati, cafum ibi plenius vide. Or 
dinarius fupplec negligéntiá abbatis no reno 
cantis monachum vagabundum. Vbi Hofti. 
dicir,quDd lícéc monachus fcurrilitatis & va 
gationis caufa in curiis efíe no debeat,?aml 
de licencia abbatis poteft effbquotidie in ob 
fequio alicuius principis ye! epifcopi, tamen 
propter proprium quod acQUÍrit~& alias cau 
íaspericülofum eftei.Inno.autem dicithuc 
ordinem eíieferuandum, quod inceüigitur 
inmonatteriis in nonexempcis.Sinegíigen 
tes funt Dyocefanus & Abbas ad reuocandíí í 
monachum vagabundum , archiepifcopus 
primo monebitAbbatem quod reuocet mo 
nachum talem cum proprio quod tenet. Qdf 
fí Abbas negligens fuerit monebit Dyoceía 
num Archiepifcopus vt fuppleat negligen-
tiam Abbatis &reuoceí,ipf£e qui fínegligés 
fit monebit Archiepifcopus monachum ad 
redeundunv& reíígnádum proximum in ma 
nibus Abbatis fui. Quod fí nolueiit obedire 
tune il lum fufpendetjYt hic in hifto.capi.Di 
cic tamen Hoftien.cux coneordat Pet. & A b -
ba.quod fí eft notorium quod vix aliter efle 
poteft fublato huius monitionis circuitu,fta 
t im poteft epifcopus hoc corrigere,vt de cera 
fibus,capitu.Romana5libr.6.Seddecés eft vt 
fíat monitioin notoriis,necefl"arium autem 
in oceultis vt appareat de negligencia prela 
torum,quod apparebitper lapfum terminí 
aílignati Dicit etiam Inno.quod ínhis qug 
funtregulje magis fpeftat ad abbatem quá 
adepifeopumconedio. Vndeineis debeat 
magis obedire Abbati quám epifcopo. difti 
1 j.Quae contra. Corrigetergo monachum 
delinquentem & puniet>&tándem eum ex 
peüec etiam de monafterio fecundum regu 
lá a fuperiori approbatam,quia ex quo fupe-
rior iftá regulara approbauit,videtutei con 
ceííiíTe <|)', exequitur ea quee in regula cóti-
nentur.Etfi Abbas ad hoe non fit fufficiens 
implorar auxilium epifcopi,i8.q-a.Abbates. 
In.capicu.Ad repiimendam,eod.tir. fumma 
tim dicitur,ab vno epifcopo excommunica-
tus, ab alio eft viiandus.Et archiepifcopus j r -
quserelam audiens non abfoluec nifi primo 
remictar,vbi dicit loann.And.in nouel. Co-
gnofeic ergo archiepifcopus de iniufta ex-
eómunicatioe qua fubditus coquíerit de epií 
copoexcommunicante,cuiiísepifcopi Archi 
epifeopus ex iudex. Cognofcens autem fí vi 
deri quod íufte remittet eum ad excommu-
nicatoré ad mandata eius feruanda. Si in iu-
fíe fíe non remittet.Idem in delegato cui co 
miflum eft quod abíoluat, iunda daufulaq* 
audiat& diffiniatj& fiquid reliduum fuerat 
qiiíeftionis.Sed quid fiepifeopus petat ad as 
chiepifeopum fubditum fuú diílringi ad má 
daca fuá feruanda vel punírijquia cotemnic 
excómmü-
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exconifníniicátionetn per fe latam in ipfum? 
Kefpondeo. Non habet fe epifcopus de hoc 
intromitcere quia non tft ordinarius fubd i -
tt.íed debcí adin ad cléficos arbitros.ij q. 
i.Si clericus contra cle:ln capitu. dúo (iinu! 
e > ticu!.rummaum hsbetur quocj patriarcha 
nó co -nofcií decauíís fubduoruni arch¡epif 
coporum fuorum,mh de priuilegio vel con-
fnetiuimepr^fcripu vd appelUnoms reme-
dio In c.ipit;u.qv lede.m habetur in fumrha <g 
srchicp'icope.s impedicus confecrationé fuf-
fr eatíeo committere poteíi.Vbi glo. non im 
p^ditus non commuter,quod verum eft din 
cu Hpftiénlis de honeftatenon deneceffica-
te . Nam c.iai ¿i iure hoc h-ibeac, hoc etiam 
non nnpedmis commirreie poteft.^|!n c.Pa 
líofairsiéo.ticii.fu'itimatim habetur, archie-
pifcopus caufarn ad fe per appdlacionem de 
latam fúbdico fuffiaganei fui committerepó 
teftiféd ad fuícipiendum non poteft eum eó 
rfé'Ufe'fé.rtém" iiiorcuo delegaro Papa5 qui ex-
Cbmmunicauic reü'm vd aítorefrt in poííef-
ftfflpnérii mduxu íi eius fucceíior in delega 
tione í'uccedn ahlo!uere,& pofleilionem refti 
tu ere putei ir. '\lias fbius Papa reiiituet & ab • 
foluet pí^rerquam in monis articulo , quod 
df-citui-jquia iri mortisarnculoomnisetiam 
íjmp.ex (acerdos poteft abfoluere ab omni 
cxcommunicacione. Ne tamen currat anna-
libprsefcnpno reus coram ordinario vel pu-
blicis períonts,íciiice! in dignitateconftitu-
tis vel tabellionibus, de íiando iuri príebeat 
cautionem.Vb! gloipfenft cpquámuis arthie 
pifcópüs habeat Minfdrft^Taem archiepifcopa 
lern in cota prouincía,non tamen epiícopa-
lem. Necfequiturq^barchiepifcopus fie i u -
dex prouinci£,etgo & cuihbec de proumcia, 
hoc patee rn epifeopo qui elí ordmanus dyo-
íefis, non tamen exemptorum fuse dyocefis. 
Et lirét eciam epifcopus in fubdiros habeai 
hírífdíñioné,non raniert habet m álíquemiu 
fifdivlioms exercifiLim vr eft'videréin eoqui 
eii bonus & bene vaiir, qui nec cüf)ueniturs 
néícó'rrediüne fger. diíi.zz. D? conftanti-
nopolitana-Sicarchiepifropus per totam pro 
iiinciam itirifdiétibnem habet fed non exerci 
tium.niíicafibus quos )Li notat glo, de qu ¡ -
bus-habes infra in otu.tié epifcopisSc ar, Iv-
epifeopis. Etquamuisaliquidicantquo íí 
arch'epifcopiísexco'rnmunicat fubduurn íur 
fráganéJjfenténria reneat. Licét !lle5íit Pinvé 
du^. ínno.camen ienercbnt:ariüm 6.q.^.Scí 
tote.Non poteft ergo foiuere vel ligare íub-, 
ditos ítíftiaganeorüm fuorum nifi in illisca 
fibusuucatis in elovDiciEetiasin iuann. And 
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hicquodfaino fpeciali,deiure communi in 
iuVifdíCtípne epjfcopi & praslati dbi fubue t i 
locus eft prceucncionrmec mirum quia i u n i -
diélio papas prasueiurur per inferiorem ord -
nariunijdeappd.cVt debitus, ergo& iunf-
diñio epifeopi per íuíim iñfeíiorem ordioa-
riü'íW. De iure (peciali ideo dixi,quia fateor, 
jníenori praelato de priuilegio vel confuetu-
dine polfe compereie5quod prius debear eíle 
caula coram ipfo. Et in his tune -non poííet 
per epifeopum prseuenirijhoc probatur defo 
recompe.capitu.Cum concingat, alias quj 
primo citauitjepilcopus vé! inferior ordina-
rius ille procedec, quod fi ambo fímul citE-
rentj itaquod nonapparerer quispiimo,pu-
to quedeoram epifeopo debeateíre iudiciúj 
argum. in capitu.Si a fede.de praeben. hbr-é. 
^[QusTitenam glofi.quid liquiseft excom 
mun.icatu&& habet ti-an!>fretare,vei eft in lo - . 
co obíeílo j vt non poftu per abfolutioné ac-. 
cederé ad eum adquemdeiure fpeítat ordi-
nanum vel Papan., vtrum poftu abfolui a 
laico, cum fcihcet ibi non lit íacerdos . fít dé 
transfretante cenetquod nop^immo ne a fa-^ 
cerdute nifí elfec iivpenculo naufragii, & tüc 
facerdos ab omni. v ineulo abfoluitjetiam Pa-
pa? reíeruato.Séd (i euadit oportet quod re-
currat ad eum ad quem í'peftabat de iure ab-
folutio.A laico abfoiüi non poteft, quia non 
habet claues nec ordines nec iurifdiítionem. 
Deobfeíío ybi eftpericulum mortis idem di 
cendum,8¿ idem de mirante beilum vel i n -
be!!o exiftente,fí tamen iuftun\eft bellnm ex 
páneiila. Nam al ias fíue obfídens, fíue obfef 
fus íiiiebelians iniuíte, abfolui non poteft9 
néc ab excommunicationehec-a peccatiijni-
li forte vulneratus oftenderet contritionem 
de eo proponen» .-ibftmeri a rali bello fi euá-
dat ^ | ]n noueÜaeáam quasrit.qiddde mu-
here pra'gnate an poftu ab ordmano ci;m 
áppropinqu^t ad pacmm.excommunicatás 
íulicetea fpecie qu^ ípedat ad papa n i , fc i l i -
cet abiolutioi iusjnec permirticur ordjpai io 
propter feXumjner obftercapir'u. Mulieiev 
dé fen.excommu U t i pon. diltinguédum de 
códitione muíjeris,qiiia f Imbuítaliós filiosi 
^facilepepértit ron tftabfoluéda, ntíi alíud^ 
periculum immfneat.Siajutc-m al ios non pe-; 
perit elt muirá nn-er parrtim,& forcé dtbthV; 
eif poteft áblokii Concludit ranien qtit.d é? 
m primo cadí, qiüa & tal.s moriuntur, d.O' 
píum eit 3h!f)iue!er (]uia'íi euadunt rém&A • 
áa'rctymfí íarisficiáñrad maridaium í-1.- •SE'J 
I t de se'n.exrommu. capsfu. Nos quiylíb ó, 
^ | i n capuü.iiC6£ Íiuiiixiacum dkitui quod pa ; 
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paper refcríptu qüo mouet órdinariü fuum 
officium exequi non faciteum delegatum, & 
ideo tune ab eo ad proximum fuperiorem po 
terit appellari, vbi dicit loan. And. in nouel. 
tjuod per hoc cognofeitur quód Papa per re-
feriptutn fuum nó fólum monetordiuariutn 
fuum exequioifficiura fuum, fed etiam dele-
gatum facit, putafí in literis dicat auftorí-
tate nofíra.Ethocpknum eft, derefcrip.cap. 
Cumaüquibu^l ib .é . Velíí dicatur. Com-
mittimus. Delegatnus velíimile. Item íí di-
catur velapponatur aliquid vltra formam iu 
íis v t in liieris defímplici iuíHcia feribatur, 
appeüa. re. Vbi alias de iure remoto non eft. 
Inno.Sc Abba. Notat etiam Inno. quod íí Pa-
pa feribit ordinario quod audiat generaliter 
caufas aliquorúm fubditorum fuorum non 
ponendo aliqüid de fupradiéiis, procedit vt 
ordinarius ñon vt delegatus. In capitu.irre-
fragabilijfummatím dicitur, pralati fubdi-
tos corrigunt & refortnant appellatione vel 
confuetudinenon obftantej íí tamen capitu • 
lúm canonicorumexceffus corrigere confue 
•uir,niíÍ hoc faciat infra terminumab epifeo-
po ptófíxum,epifeopus corrigat. Item fi cano 
«ici fine mánifefta & rationabili caufa maxi-
mein contemptumiépifeopi celTant a díuin.is 
epifeopus ceíTacionem non fetuabitSc metro-
policanus dehoc vícePapse cognofeet. Et d i -
cit Hoftien. quod prselatus viíítans& inqui-
rens íi videtpoenam pecuniariam magisti-. 
meri quamfpiritualem benepoteft illam i m -
ponere,debec tamen in pias caufas illam con-
uertere, non imburfare ne videaturad quae-
ftumid faceré, niíí for.fan segéret. N a m & 
mulíSe quas infligit Índex fecularis ei qui 
•contra prazcepium fuum aequirune fífeo , tñ 
illxquíé imponuturprofacinoribus iam có-
miílis funtpublicisoperibusdeputand^ ficut 
in refedione viarum& pontium &his l ími-
lia. Dicit tamen quod de fa£io fibi applican t 
has 8f illas . In capitu. Qupniam eod. titu. 
fu m m ati m di ci c u r q uo d ci u i tas h ab en s pop u 
lum diuetfse lingüae non perhoch^bebitplu 
res epikopos, fed epifeopus fecundum diuer 
íitatemlinguarum prouidebit viros idóneos 
quiofficient, celebrent& facramenta mini-
fírent. Poterit etiam ííbi ftacuere epifeopus 
illiüs loci vicatiüm, pro exemplo ponirur, 
vt fi ibi eflent Gr^ci & Lat in i , vel citramon-
tanivel vltramontaftij & huiufmodi, vt d i -
í í tur deciuitateTridentinas & ciüitatel.itij. 
Nee intendit dicere quod epifeopus faciat 
epifeopum in ipía diocefijfed quod vicarium 
faciat <jiu íít epifcopüs > aliás íi non eíTet 
epifeopus non poíTet ordinare, chfyftsiare & 
ja!ia huiufmodi faceré. Etputat Hoftien. 
epifeopus Gr^cus etiam extra quatuor tém-
pora poífit ordines maiores conferre, quia 
ricus iñx adhuc non eft qubad Grxcos re-
probatus expr^ífe de quo remittit ad capitu-
l u m , quod tranflationera de temporibusbr-
dlnaodorum. 
^JDe predicatoribus & confeíToribus ordinan §.4, 
disin ecelefiisper epifeopos Sí prglatos eccíe 
ííarum. ^]In capitu. Inter c^terajfummatim 
dicitur quod in cathedralibus & coliegiatis 
eceleííis inftituendi íunt viri idonei quibus 
cum expedierit epiícopi potuerint commit-
tere vifitationes, prxdicationes, & confeffio-
num audientiam. In tex.ííc dicitur in prin. 
capitu. Inter estera quíead falutem fpedanc 
populi Chriftiani pabulum verbi Deiperma 
ximeííbi nofeitur neceflarium fecundumil-
lud . Non in folo pane viuit homo & caeter. 
Matth.4. Etinfín.capitu.prxcipimustamin 
cathedralibus quam in aliis conuentualibus 
eceleííis viros idóneos ordinari, quos epifeo-
pi poííintcoadiuíores& cooperatores habere, 
non folum in prjedicationi officio , immo 
etiam in audiendis confeffionibus & poeni-
tentiisiniungendis, aceseteris qusad falu-
tem fpedant animarum . Si qms autem hoc 
neglexeritdiftriftefubiaceat vlt ioni,vbi d i -
cit loan. And.per hoc verbum prgeipimus 
cum íí.iunílum elicitur qd negligentes con-
ftituti funt in mortali, &optac Hoftien quod 
mifericor Deus mifericordicer agatinhisSc 
aliis multis laqueis impofitus per humana fta-
tuta, cum tamen ecelefia non debeatiniieere 
laqueos 27. quseftion. 1. de viduis 2. Ec fu-
per verbo ordinari dicit Hollien. quod ííhi 
ad quos pertinet hoc non faciunt iníra termi-
num conaruum eis ab epifeopo datum, epif-
eopus id faciet iure fuo,cum ad ipfum fpefíec 
peccatorum coriedio, Et horum neglígen-
tiameam füppleretarchiepifcopus. Etloqui-
tur de conuentualibus fecularxbus.i.collegia-
tis.Nam monachis non competun t didaof-
ficiaquse dicunturhic, feilicetex monacha-
tuipfofecundum Pet.&Abb.EtadditHoft. 
quod hodie prouidit paraclecus per ordines 
prsedicatorum & minorum. Licét non omnes. 
tapiantverbum iñud, vtdepriuilegiis. c. I n 
his. Adde credo per pr£edido5& alíos, vt hae-
remitanos,carmelitas, feruitas, 8L huiufmo-
d i , multis fubleuari 111°epifeopis onus iftíus 
príecepti , de prasdicatoribus & confeílbri-
bus prscipue in ciuitatibus vbi abundar pre-
dicacores & éonfeíTores, quia edam magnum 
animarum 
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anlmarum fruaum reportafentjfi opere fícut 
& verbo predicarent.. Vil ls tamen remota 
aciuitatibus horum magnam penüriam ha-
betit. Super verbo neglexeritdicit Hoftien. 
quód negligentia eft quod fane intelhgen-
dum eíCNon enímomnis negligentia mor-
fialis, fed notabilis in huiufmodi nec defa-
cilipoteft determinad quando morcalisfit. 
Circa glo.fi.qu^ videtur dicere quód delega-
t i&nunci i Apoftolici deberent prouideri a 
curiamittente. DicitHoft.quód Rornanam 
Ecclefiam excufat neceífíras, íciíicet íí non 
prouidettalibus miííisab ea,fedcommuni-
ter ab aliis prouidencur,rci!icet ab eis ad qups 
tnittuntur, quia nec deíuo Romana Ecclefia 
poííetómnibus prouidere. Excufacur etiam 
priuilesiú deantiqua confuerudine iam ob-
tentum, 5í dicit ( j epifcopi conantur inboc 
imitari quod efle non debet, v t in capitu.i.de 
temp.ordi.t'luries clamaui fubdit loan. And. 
intantum quód dehoc fuitfermo in concilio 
Vienen, quod optarem.quód eccleíia recipe-
ret vigefímam reddkaum totius cleri per or-
bem adfuñentacionem PapK& Cardinaliu, 
&ni lex ig i& recipipoflet proíermtioprs!a-
toram quos promouec. exceptis falariis taxa-
tis laborantium, puta fcriptorum & fimiliú, 
& tuncprouideretprsclatis &nunciis deprae-
diíta quota, & abílinerec ab exa6i:ioneb fru-
éluum prirai anni,exaftionibus decirnarum 
&. huiufmodijqusetuncpulluiant. Sed deli« 
berauerunt prslati in concilio, &fbrtebene 
qj tanta viget infatiabilis cupiditas cyíi hoc 
s fierethxc&illa perciperet. 
O ~' ^I^eiuribusepifcopalíbusquse epifcopipof-» 
z^1? s.ü.l: funt exigere a clericis & religioíis íibiíubie-
luraepi. ¿iis.EtqU3efuntiur3epifCOpaiia hic declara-
tur in c.Conquasrenteeo.tit.vbi dicicur. De-
cemimusyt in ecclefiis feu capellis fuaedio-
ceíís ad monafterium fpeítantibus babeas ca 
nonicam obedientiam, fubiedionera, & reue 
reritiamjinfticutionemjdeftitutionem,corre-
élionem, & reformationem, ac cenfuram ec-
cleíiaíticara . lurifdiflionem cjiipqj ordina-
riam caufarum omniumad forum ecclefia-^  
flicum de iurerpedantium, poenitentias & fa 
cramentorum omnium quxab epiícopo reci 
pienda funtcollationem. $ynodum & fyno-
datici feu cathedratici noíe dúos foJidos quar 
tam quoq; decímationum ac raortuariorum, 
vificationem quoq;annuani, ita tamen quód 
cum ad eas vifitandas acce0eris, nonam-
phus procurationis nomine requiras abéis 
nifi quantum penfatis facultatibus earun-
dem modérate poterunt exhibere, ne plus 
c^teris cápeilis eiufdem díoceíísonerentur, 
Necab eis plus exigas prseter moderatumau 
xilium j quod iuxta formam Lateranen.con-
ciliiíi manifeíla Scrationabilis caufa extíre-
ri t , cum charitate poftulandum pro neceíli-
tatetemporis fuftinemus. Hsecibi. V b i d i -
cit glo.pertalem fpecificationem pr^cluditur 
viainpoílerura litigandi & lites diminuun-
tur, quod debet faceré iudex, vt de dolo, & 
contu.c. Finem.& iudex debet difcordix ma 
teriam amputare, in auft. deman.prin.§.de 
in de.immo iudex primo loco partes fí poteít 
ad concordiam reuocabit^o. dift. Studendú. 
loan. And.fuper verbo obedientiam, per hoc 
recognofcic eum concor.dift.j^.quamqium. 
Et ad hanc tenentur nedum clerici,(ed etiani 
láiciquamuisfínt magis principes/ed potif-
íimeclericifecundum Hoft.Et fonathocver 
bum cp mandatis epifcopi pareant fecundum 
Pee. & Abb. inbis.fqug fpeftant ad ftatum 
clericacus.Non enim (i mandaret ei vt det íí-
bt res fuas vel renunciet beneficio, tenetur 
obedire. Super yerbo fubieftionem . Reco-
gnofeít eum dominum & hoc de iurecompe 
t i t epifeopo fuper omnes exiftentes in ciuira-
te vel dioceíí . Ideo dicitur epsícopus talium 
ordinarius ii.q.i.Deperfona. Nec prodeíl in 
talibuspr^fcriptio. vt deprsícript. c. Adau-
dientiam. nec confuefado. De coníue.c.fí.8c 
breuiternil poceñ obftare, nifiprluilegiutn 
exemptionis eo.titu.c. Duo.alíás non exem-
ptus obiieiendus eft.vtacephalus.diftinébpj. 
Nulla. Super verbo reuerentiam. Recogno^ 
feit enim eum patrem & hgc femper exhiben 
da eft fuperiori, etiam íi muüer íit, de mai.& 
ob«.c. Dileíla. Super verbo inftitutionem & 
deffitutionem, f audorizabilem, fecundum 
Hoft.qm remittitad c.Non fatis.deoff.Archi 
Super corredionemJfcriminum. Refórma-
tionem/.morum, contra h^c non vaietcófue 
tudo vel appel.eo.tit.irrefragabili Cenfuram 
ecclefiaílicam nomine comprdbenditur ex-
communicatio, fufpenfio & interdúftum de 
yerb.fíg.c. Qu^renti. luriídidionem &c.de 
iure vel confuetudine deexcep.c.s.li.é.Super 
verbo poenicentias. Iftud & íequens rerpicit 
etiam laicosjper quod nota, fecundum Inno.^ 
cp petendo iura epifeopalia ab abbate. videor 
nonfolum qu^ mihi debenturamoñafterio, 
fed etiam ad qug mihi renenrur & clericiSc 
laici fuarum capellarun^vtdeoffi.Archi.cfi. 
Super verbo facramentorum omnium, &c. 
Sicutordo confirmatio in fronte. Et larpe fu-
ra endo facfm.idem eft decofecrationeeccle-: 
íiamm,altarium & virginíi.Et ídem fm Hoft. 
TertiaPars, De 
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Dediffinmonematriraonij, fiqu^ftio verta-
tur deeojvt de confang.c.i .Etfm hocad p i^ -
diftareftringitur verbum omnium . Veí fm 
Hoft.illudomnium refpicitoía feptem facra-
ín.enta)quíe ab epifeopo vel curato vel vicario 
cpifcopí recipienda funt. Et dicít cp i l l i qui ab 
alio illa recipiimtime ¡pfius vel illiüs iícentia 
non funt abfoiuendijquia fencentia a non fuo 
iudice li ta &c. Necprodeít confuetudo con-
traria. Talia.n.non funt commiccenda nifí dt-
ligencer cxaminatoSc idóneoreperto, vtde 
ele(5i:.nihiij& i.q.i.fiquisha»retice.§.ecce.Si 
autem dicaturquodabquis certus, putaab -
bas, decanus, archidiaconus, velhisfimilis 
non priuarusin dignitate conftitutus poteft 
deconfuetudtne ípfortim eonfefíiones audí-
re}calis confuetudo excufatjquse & curam t r i 
bui t . Allegar norata de paeni. S< rc.comnis. 
Mortuos aucem qui hoc nó feruáuerunt dicit 
fe nolle damnare, fed Dei iudicio referuatos. 
Super verbo fynodum dicicHoft. tj>licétati-
tiqui nocaueruntfynodum videatur fpeíla-
re ad legern iurifdiftionis, quia ad fynoduiíí 
venire etiam tenenturab bates nedum alij fa-
cerdotes & curati.Super verbo mortuariorum 
ideft proanimabusa rnortuis reliftorum iliís 
capeliis monaíleriorum fubieftis epifeopo, 
alijs noi^vt dicam de teíta.cap.officij. Super 
verbo vifítatíonenij h i c e ñ delege iurifdi-
í t ionis , patet quia monañeiia vifítantur 
RÍfiíint exempta&oíapia loca, vtdeceníi.e. 
Romana !ib.¿. Super verbo penfaris itatp a 
pauperibus nil petati.q^.placuit.AHi dieunt 
a pauperibus eft petenda procurato, fed ne 
nimisgrauerentur plures eoíigregabuntur in 
vnunvvtde cenlr.c. Cuminítantiafra GoíF. 
Sed illud verum in procurationibus, fecus fu 
per cathedratico laño. Super verbo rationa-
UilisHoít.pomt exempla, putafi epifcopus fe 
eit magnam emptionem vel fubiic grandes 
expenfas cundo ad Papara vel Imperacorerat 
vel licitando pro iuribus ecclen^, vel quicúqj 
cafu-s fuperueniens inGidk pp quem fuppor-
tare haber tale fubíidium poíhilare propter 
^pfacienda eft contfrbutio. argu. de ña. mo. 
cap.in finguiis, quod iníelligit niíi cafum in -
ciderit culpa fuá. Sienim propter fui pro-
dígalitatemindigetíibi imputet curn cbari-
tate ideft noi>violenter, nee a pauperibus & 
oppr^ííisj fed clero fuo conuocatoexprimat 
caufana indigentiíe fuse j horrando ad fubie-
fiionem j & q u ó d non expeftent cornpulfío-
nem. Super verbo poftpoííto fcilicetp^niten-
tias dicit gl.publicas criminum quorum ab-
foluuo epifcopis referuatur vt de poeni. & se-
mifs.cap. Si epifcopus Hb.5. Sunten ímpíu- ttr.r/.c. 
res cafus peccatomm, quoíum abfolutio epi- 11, titu^ 
fcopisreferuaturj dequ^bus habes intitu.de ao .c .2. 
confeífi. De cathedratico quid fíe & quan- §. 10. 
tum habes rnfra dm.deepifcopis, ibi etiam 
de quarra& huiufmódi . Norandum etianl 
fécuñdnm loan. Aná.in iñoc.quód híec iura 
epifcopalí'a quoad plura corum alius etiam 
quam epifeopus potefteáhábere, vtarchíe-
piteopus& archipraesbyeer, vede ofh.archi, 
c.i.quoad obedientiam. De vifíiatione pa-
tet deoffi-archi-mandamus. De inftitutione-
habes,de ofFi.delegacorura.cap. Super eo De 
cenfura eccleííaftica,de elefl.cap. Dudum 
de iuriídidionefupra eod. ricu.cum abccc!é¿ 
furum. Idem pro magna parte de aliis . A l t -
tertamen pertinent ifta ad inferiores prsla-
tos,quíaquáfífubaliis aliterad maieres^quia 
funt fuperiores. Inferiores enim prcelatiea 
qdáe:ipfís & epifcopis coip.munia funt ejer-
ceré videncur tanquam epifeopi ^ & non fub 
epifcopis, vbifíceftde confuetudine, itag> 
abéis non appellaturad epifeopum, fedaa 
archiepifeopum extra de no, ope. nunci. cap. 
Significanribus. Etibi epifeopi non cogno-
feunt decaufis pertinentibus adfubdítos prf-
latos.Etibi fí minor iuciex vaum preecepititt 
his quee funt de iurifdiftione fuá & epifeopus 
aliud potius paretur minori iudicf quám epi-
feopo. Exindeloan. And.poft ínnocdiftiife 
ponit quomodo fubditus epifeopi poí í i tpr | -
feribere aliquid de iuribus epifeopalibus & 
vnusplebanusdeiurealterius plebani vnus 
archiepifeopus de iuribus alterius archiepif" 
copi ibi potes videre. 
ffDeduplicí lege epifeopomm ídeftlegeiu* S-^ 
rifdiíftionis, cui fubiiciuntur monafteriaSc 
lege diocefana cui non fubiiciuntur mona-
tterkín quibus coníiftif totum ius & poiefta» 
epifeoporum . Etde hacfit mentio deoftic. 
ordi.c. Dile&us. Vbi dki t glo.i.Sc plene (p-
ifta eft differentia ínter vtranque. Ad legem? 
iuriíüiftionis pertinet datioenrx animaruraí 
delíílorum eoertio, ordifiatio ecckfíarum» 
confeeratia earum altarium & virginum'Sc 
chryfmatis , & generaliter omnium facra-
mentorum 5>ordinuní collatiGqitócóíiftunt 
indando , & alia plura quse enumerantur i a 
§.precedenti.Gap. Conqueren te, vfq,-ad ver-
bum fynodaticum, in quo verbo incipit enu-
merare qu ídam qu^ pertinent ad legern dio-
cefanam.Ad legern vero dioceíís fpeftet con* 
uocare ad fynodu ad fepulturas mortuorum, 
cathedraticü tertía velquarta mortuariorum 
4ecimanioauiH>hofpitium& fimilia,qof con 
fíttuat J 
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fi;ftüñtiñ.re¿ípienáoiqijaftdotameníex dio-
cefa-ña compr^hendit legem iurifdi£i:ionis, 
vtderefcrip.c.Audítis.Dicas ergoquod om 
nia monafteria ipfo iure funt exempta á lege 
diocefiiiu i n fauorem reiigionis. lo.q, i . ca. i . 
& .iñtec cseteraj&vi 8.3. fecunda.quam fií 
ale^e yeroiurifdidionis non funt .exempta 
niíí süt munita fpecialipriuilegjo.Sed ortinia 
monaíxeriaquíefuntin diocefi fubdita funt 
epifcopo quoad legem iurifdiftionis. 18.q. fe 
cunda.Hoc tantum. Seculares vero ecclelía» 
fubfunc epifcopo quoad vcrunq; -lo.q. r. De 
fíis prsftant tam en monafteria aliquádo epi 
fcopo feruitiüm ex prima coftrudione eius. 
i^.q.i.Eleutherius^Etetiam racione vifitatio 
nis quod deberetex cófuetudine. 1 S.q.a.Ser 
uitium Capells vero monachorum fíue re-
guíarium fubfuntepiTcopo3 fcilicer quácum 
vtramquelegemjfupra eod.Conqueréte, 
nifi pleno iure fubftmcmonafterii, ve depri-
uile-c.Quoniam.Capell^ vero monafteriorñ 
exemptotum fubfunt epifcopo ficut & aiiorfi 
nifi exemptafint ipfa monafteria cum capel-
lis fuis,vr depriui.c.Ex ore, vnde ratione'ca 
peüarum ad fynodum venire tenentur,vc de 
ma.& obe. c.Quod ílfper. Et hoc inteUige de 
his qui populum h;ibent,& fícnon cotradicit 
palea iíia5di.i8.epifcopus5& i 8.q.x.§. fín.q 
intelügítur de his qua; non habent. Addit ad 
glo.lo. An. gjomnis iníiitutio & deftitutio 
confírmatio& inueftitura pertinent ad legé 
iurifdiéiionis.Item caufás aüdire, & omnia 
qu^circa iudicium agunturexpedire,vilita-
re3corrigere,excominunicare,rufpendere,in 
t€rdicerejftatutafacere,inquirere, tam de vi 
taclericorum quam de ftatu eceleíis & offi-
cüs . Quod autem dicir ad fepuíturas mor-
tuorunvefertur hoc ad id quod fitin cathe-
dralsbus ecclefijsin quibus canónico mortuo 
veí presbytero vocanturpresbyteri ciuitatis 
ad fonum campana. Ad legem diocefanam 
addit.ínno.vitracónurrserara í glo.difta m i f 
fas publicas vbi voluerit cantare & cathe-
dram poneré caufa pra:dicandi vel caufas au 
diendi a fubditis moderatum auxilium pete 
re,deceníi.cap.cum apoftolus, pro negocio, 
€ccleíÍ3ec!ericosmitcere& eis imperare, i i . 
q.prima,Quia tua írai:ernitas,& dicit Innov 
quod non aliarationedicuntur leges dioce-
fanse& iurifdidionisjniíí quiaaiure aflum-
pt^ funt & nominats;,8í pocius a iure moder 
nodecretalium quam antiquorum cano-
mirn. Quia ergo propría regula & inuartabi-
lis dc£l:rina dehis dari non poteftideo dicit 
has leges per íínguladedara'ndasjvt fadum 
eíl dicit etiam quod vocaread fynodum ma 
gis videtur legis iurifdiíitonis quam dioce-
fanse. 
^f lncap.vt iuxtaj fummatím dícitur quod Vííítans 
viíitans epifeopus monaflerium non inrro- eplfco-
ducat feculareSj fed dúos vel tres canónicos pus. 
cumaliquotreligioíis. Vbi Hoíii.dicit quod 
coníiderata mente huius legis non verbishu 
ius legis plures poterit vel pauciores debe-
bit ducere coníideratis ídoncitate& numera 
eorundem. Additloann. quod hodie con-
cilium Vienen defta. mo. cap. Rtcolentes. 
Dicit viíítatores monafteriorura monialium 
contentos eífeduobus notarÍis& duabus per 
fonisecelefiaefuíe, &quatuor aliís vns ma-
turts & honeíh's,& debent cales eífe in habitu 
honetto)vtin cappa vel eo quo chorum i n -
trant fecundum Hofti. In cap. Graues 
fummatinTdicirur , quod per referiptura, 
quod Papa mandat ordinario quod corrigae 
clericos fuse diocefis, non datur eiiurífdiftio 
fuperexempros. Vbi dicit glo.ar. quod per 
genérale mandatum pofterius conceííura no 
derogatur priori fpeciali, de c]uo in generali 
mentio non habetur.Icemarg.quód ius con 
muñe non tollitpriuilegium li l i eccleíig qug 
eftexempta aiurifdidioneepifcopi..Item ar. 
quod Papa per litteras fuas nonintenditprae 
indicarealteri,vt deoffi.deleg.ca. Super eod. 
ítem exeoquodpraslatuseccleíiíe exemptnc 
eítnegligens ad eorrigendum fubditos, non 
propcerea transfercur poteftas corrigendi ad 
epifcopum,nec aliqua mrifdiéiio in eos. Ite Triples 
cum fit triplex iufiídiá:io,fciIicet ordinaria, iu i i fd i -
delegata& arbitraria , feilicet ex compro- ¿Üo. 
miífo detertia glo. non cangtt,quia non po-
te! 1 quis ex ea incerdicere vel excornmunica 
re, d: fi alias puniré . Ec quod in textu díci-
tur fsncentiarn latam relaxes , exponit glo. 
reíax'a8im efíe oftendas, quia nulla erar. Veí 
fecun^umHoftien. ideo dicit relaxes , ve 
epifeopus prudenter& caut^offit errorem 
fuum corrigere,neconfundatur. Vndepote-
rit diceretalisfenrfntias quas tuli de voluta 
te Pap^ relaxojcui oportet obedire. 
^jOrdinarii quid faceré debeant ergo ha- §'7' 
bentes plura beneficia curaca vel dignitates 
^ f ln cap. ordinarii deoft.ordi.li,^, fumma-
tnn hoc dícitur fecundL!m.Io.An.Hicíiatuic 
Papa quod habentcs plures dignstates vel a-
lia beneficiacuram animarum habentiaper 
ordinarios compenáturofíendereinfra tem 
pus competens fuperíoris arbitrio ftatuen-
dum dirpenfationemquam habeatfuper hoc 
quod fi non oílenderiat proinde habeantur 
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acíi nullushaberent. Si aatem oft.enderint 
& fuffíciences,non amplias inoieftentur pro 
mío in didisbeneficiis, ne cura animarum 
negligatur. Si autem dubitecur de difpenfa-
tione ad fedem apoftolicam recurratur. Ta-
iibusplurabeneficiataliaobtinétibus, ahud 
non conferaturbenefíciurn} nifi oftenfa d i -
fpenfatione fufficien;i.Et tune ira demü con 
feraturliperdifpenfationem pofiitillud cura 
aliis retinere,velíi priori renunciauerit. Alí-
ter collatio fada non valeat.Et quamuis v i -
deaturloqui deepifeopis, tamé fecfidumgl 
poli Guil .& Bar.quod edam compulfionem. 
íftam faceré pofiunt quicunq; inferiores qui 
habent iaííitutionem,vt plebani aliqui dift. 
é3.Siin plebíbus.&deoffí.deleg.c.Supereo. 
Ipfi enim ordinarii funt.vt de offí. ordini.ca. 
Cum ab eccleííarum.Item ex eo q> dicitur in 
texr.ordinarii, impleri dicir glo.poñGuil. 9) 
cum quis habetplura talia beneficia in diuer 
íis epifeopatibus quilibet ordinaríus eorum 
in quibus hétbenefícium poteritillu com-
pelleread exhibitionemfeuofteníionem fu§ 
dirpenrationiscircahuiufmodi. nicit etíam 
glofllnon folum Papam difpenfare in pluri-
bus curatis,extra depraeben.c.De multa. I n 
é.eod.titu.dicitur in c.Cumepifcopus. in to 
ta fuá dioceíi iurifdidionem ordinariam no 
fcatur habere, dubium non exiñit quin in 
quolibet loco ipfius dioceíis non exempto 
perfe velperaíiutn poffitpro tribunali fede 
yejcaufas ad ecelefíafticum forum fpeftantes 
audireperfonasecelefíañicas cum earum ex-
ceffus exegerit capereac carceri mancipare, 
íiecnon & cutera qux fpedantad eius olfi-
cium libere exercere.Hcec i b i . vbigloíl^di-
cit quod idem eft in legato circa fuatn lega-
tionem.Idem in Archiepifcopo circa fuara 
propiiam diocefim,fedñon quoad prouin-
ciam.eod.titu.cap. i.Et cura ¡ntentiofcpifco 
pi in hoc fit fundaia deiure communi qui di 
eit feexemptunl^hochabet ottedere dif.ioo. 
cap.concra morem.In locis autem exemptis 
non poteíl: iudiciaexercere. vt 18. queft.i-
Luminofo, 
^[Debonis dign'tatum vel ecclefíarum va-
canrium non recupandis per eos ad quos 
fpeftatcoilatso, prasfentatio^vel GuftodÍ3j&: 
pgna contfa tales habetur de offí.ordi.c.Prae-
íenti.iib.ó.vbi fie dicitur, Prsefenti prohibe-
mus edidtojueepifeopi vel eorum fuperio-
res, ve archiepifeopi & patriarchse, fecüdum 
. glo. autabbates feu quiuis alii regulares vel 
fecuíaresjpradati aut eccleíiaflicje perfonx 
q,uaecunqae vacantibus digmtatibusjperfona 
tibusjprioratibusvel eceleííjs quíbufcunqne 
íibr fubiedis.feu adcollationem, ordinario-' 
nein3prs,fentat¡onein3aut cuftodiam perti-
nentibus eorundem bona morientibus eo-
rum redoribus vel miniftrisih ipfis inuen-
ta, íiue vacationis ipforum tempore obue-
nientiajqua? in vtilitatem eorundem expen-
dí, vel futuris deben t fucceflbribus fídeliter, 
referuarioccupare,aG in vfus fuos conuerte-
requoquomodopr3efumanr,nífide fpeciaM 
priuilegio vel confuetudineiam feripta legi-. 
time feu alia caufa rationabili boc eis com-
peteré dinofeatur, alioquin epifeopi & eo-
rum fuperiores ab ingreflü ecelefíce, csteri 
vero abofficio & beneficio randiu eoípfo na 
uerint fe fufpenfos^quoufque reñitutionen-si 
fecerintdeprxdictis. Porro vbi ex priuile-
gio vel confuetudine vel alia de caufa ratio-
nabilijfibi aliquis prasdiftorum aíferit bona, 
competeré fupradida . hoc folum modo de-
betdeillisbonis intelligi quae folutis debi-; 
tis fi qua funt & de bis quae fueriut neceífa-
ria pro feruitoribus & miniflns ac incumbefS: 
tibus oneribus vfquead nouos redditus fup~ 
portandis congruere feruatis exipfís reperra 
fuerint fupereííe.Hxc omnia ibi in textu.Vbi 
notandum quod hic non ponitur p^na laicis 
contra iftam conñitutionem facien tibus, feá 
tantum perfonis eeclefiaftici. Nam pama 
fufpenfíonis non cadit in laicos. Verü & ip -
i l laiciSi alii quicunquequi vfurpant bons 
vacantiura ecclefíarum etiamfí íint patroní 
funt ipfo fado excommunicati. vt patet de 
eleél.cap.Generali.libr.fexto. Ponit etiam» 
hic glofl"notabilis de fruétibus ecclefiaruráj, 
iam perceptis, quoraodoreftorpofíit difpo-
nere m morte. Item;in cap. Si facerdos. de 
offi. ordin. fummatim dicitur fecundum» 
loan. And.quod archiepifeopus non poteíí 
fibi conftituere officialem in dioceíi fufFra-
ganeorum fuorüm,etiasu pro futuris caufís, 
per appellationtm deuoluendis ad eum 5ni-
íi de confuetudine hoc habetur, & tune ta-
les offídales inhibere non pofiunt prinf-
quámfuení appellatum. Secundario d i -
citur quod doñee Archiépifcopuspoteft ha-
beri defacili, vtquia eñin prouincia fuá 
vel circa illam , officiales eius non poffunt 
profene fententias excommunicationis,fu-
fpenfíonis , vel interdidi, in fuífraganeos 
fuos propterpontificalis ordim's reuerentil. 
Dicitur enim ibi inprin.c.íp cum Metropo- y 
litani fuorum fuffraganeorum non ingredia 
tur diocefim utjto eis auétoritate propria íu-
dicenc difpoaátaliquid vel aliud agant quse 
canónica 
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canónica prohibeant inftkuta b nequaq hxc 
poíTuntinillisperalios exercere, vbiglo.di-
cic^hocinceiligitur fcilicet qpnonintrent 
in diocefim fufl-raganeorum in cafibus non 
permiííis. N a m & caufa vilitacionishabenc 
ingredi & procuran, :& tune & alijs cáufís 
prouthabeturin iureiudicent, Gio. pro t r i -
bunali fedendo difponant extra iudicium fa-
ciendo coram fe celebrari & ante fe recogno-
fei contraótus, de fo.compe.cRoniana.lib.é. 
Agant, puta conferendo ordinesSc facramen 
ta íimiiia faciendo. 




É arbitris habetur extra eo. per totum, 
& z.q.ó. A iudicibus dicitur. íudicum 
Y j . ahjfuntarbitrarij, alijordinarij. Ordinarij 
ludices f m ^ ^ j , ^ apoftolicovt ecdeíiaftici, velab 
Imperatore, vtpotefeculares legicimam po-
teftatem recgperunt. Arbitrarií funtqui nul-
lam poteftatem habentescum confenfu l i t i -
gantium in índices eliguntur inquos com-
promittitur, vt eorum fententia? itetur, ho-
rum alij funt ordinarij & arbitri, alij arbitra-
rijtantum Vbi dicit glo. quód ordinarius 
non folu poteft ínter partes amicabiliter com 
poneré j .quseít.i. Si primates, fed etiam fe-
cundum cañones poteít arbitrium fufeipere 
íiapartibus eligatur, excra de arbitris. cap. 
Cum tempore. Etidem poteft etiam delega-
tus lex autem quse videtur huic fententij con 
tradicere 3.q.7.§. Tria, intelligitur q? ordina-
rius non poteft iubere quód partes compro-
mittantineum, & fie non eft contra. Arb i -
Árbitri trorum autem dúo funt genera. Quídam di -
duplices cuntur arbitri,& quídam arbitratores. Sed ar 
bícrí etiam funt duplicíter, quia quídam dí-
Cunturarbitri inris, quividelicec eliguntur 
apartibusexrecufatione iudicís ordinarij vel 
delegati . Et tales debent feruare formam 
inris in executione íuftitíaej de ab eis appella-
tur . Arbitri autem iimplicíterfumquieli-
guntur a partibus» quse fi non confentíunt 
fententiae eius reducunt fe ad arbitrium bo-
ni virí , qui funtvtamicabiles compoíltores, 
& hi etiam tenentur feruare formam inris 
in executione iuftitiar. Sed arbítrator non te-
netur feruare formam iuris. in executione iu -
ftítíae j & promittunt partes non recedere ab 
arbitrio eius fub certa poena qaam oportec 
foluere, íí non pareret fencentise . De hoc 
difíuíe Ant. deBut.fuperc.Qujntauallis, ex-
tra deiureiur. <f|Arbiterautem fi perdolum 
tulit lententíam, etíi non retradatur per ap-
pellationem , tamen per exceptíoncm rétra-
á:atur.fí'.eo.non difting.^[Item extra de arbi-
tris c. i.diciturjcp debent eligí arbitri vnus vel 
tresj &,vbi tres eliguntur duorum fententia 
retinet vigóreni, vbi dicit glo. tp hoc dicitur 
ex honeftate non ex neceíritate. Nam fí dúo 
edam eligerentur in quos compromitteretur 
tenet compromiflum. Et l i non concordaue-
rintcogendi funt vtconcordent vel tertiam 
^erfonamalTumant. Item fuíhcit fententia 
duorum cum tres eliguntur prsfente tamen 
tertio etiam íí illí diffentiant. Eo tamen abfen 
tenon valetfententia.flT.eo.L Sí in.tres,nifi in 
compromiíla fit exprgífum, dúo fine tertio 
procedant.Idem in ludicibus delegatís, ^ | i té , 
not.f m Ber. eo.tit.Expoíita in glo. fiue quis 
fit arbitraror ííue amicabilis compofitor, fine 
etiam arbiter, non eftftandum iniquoarbi-
t r io , fed reducendum eft ad arbitrium boni 
virijí.íudícis loci.ff.pro focío.l.fi focietatem, 
immo&fi íuiafíét debet reuocari, extra de 
iureíur.c. Quíntauallís. Bern.non tamen pro* 
príaaudoritate veniet contra iuramentum. 
^ÍNotafm lnno.c. Quintauallis!, deiureiur. 
epífta eft difFerentiajnter arbitrum, dequo 
hic eft fermOjSc arbítratorem, quia arbiter di 
cítur qui elígitur vt i udex, vt.f.procedat fer-
uato in fubftantiaübus ordineiudiciario, & 
litem dirimat coram fecgptam ve! cora alio, 
fed ordineiudiciario feruato, licét poíleteam 
dirimerefi vult étiam iníque. ff.clearbí.l.i, 
nec eft vis fi fit compromiíTum cum pcena vel 
fine pcena, vel etiam fine vlla ftipulatione ele-
ftus fimplicíter. Cuius arbitrium emologa-
tur , vel taciturnítate decem dierú vel expr^f-
re.C.dearbí.i.penuk.Omnes.n.iftiordinem 
feruare debent3& agetur adobfetuantiam ar-
bítrij fiue ftipulatione fiue excóicationej ex 1. . 
vtno.dearbi.C.dileai. Arbítrator autem eft Arbltra-
qui elígitur vtalíquid^ftimetvtprecium vel tOT' 
operas vei partes focíetatís j , vel quid fibi v i -
deaturdealiquareline ordine iudiciario di -
cat,vel vt fuper ea arbitretur.ffpro focio.l. Si 
focíet3tem,&deverb.obli.l.Siquísarbitratu. 
Necfaciovim an partes iurauerintftare d i -
do h'.nói arbitratoris, vel quia non femper 
redigendum eftadarbitrium boni viri.íT.de 
verb.oblig.l.Siquis.Quidam dicunt ídem etíi 
fub p^na ñipulatefuntñare huiusatbitrato-
.ns arbitrío.f.q, nunq poteftpeterepenam niíí 
ceírauent foluere id ad quod per arbitrium 
boni virí redadum eft didum arbitratoris. 
ar.prohis, quia non obftante iuramento& s 
ftipulatione íínep^napñtpetereqp didueius 
redig-acur abarbitriú boni virí, eadé róneeiíi 
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eum pana promiíít . Alíj tamen comí-sdi-
cuñc. Item non fació vim vtrum ííláeatbi-
trator fecerit litem ccnteftari in partes vel 
ctiam fi fententiam in fcriptis pronunciaue-
r i t , vel fimplicñernudo verbo, quod fibi v i -
fum fuerit dixerit. Nam coram eo non eli iu-
dicium vel quafi iudicium^ fed totum pofi-
tum éíí in fuá volúntate.Praediftarum autem 
folemniratum obferuatio non eft nifi coram 
iudice vel arbitro, & ira non poteíl dici litis 
cónteñatio vel fentenria.Sed quid dices íi co-
proiriiíTüm íit fadum vt poffit procederé fer-
• uato ordihe iudiciario & non feruato?Refpon 
deo, h.tc verba fie íunt interpr^tauda vt con-
proraittatur in eum tanquam in arbitrum . 
Et hocinnuunt illa verbaferuatoordine, & 
,ctiam tanquam arbitratorem, quod verba i l -
la non innuunt vel non feruato. Siprocefle-
rít vtarbker, feilicet feruato ordine non re-
digeturdidum eiusadarbitrium boni v i r i . 
: <[Jltem nota quod íí dicuntpartes. Eligimus 
eum inarbitrum fimplielter, non intelligi-
•tür vt arbkrator eledus, nifi ex alijs verbis 
appareat de contraria intentione, puta quia 
dixerunt quod poffit procederé non feruato 
Grdineiudiciario. í temfídicunt . Eligimus 
talem m arbitratorem velin bonum virum 
qui deterrainet quasfiiones noílras non in td-
íigitur eledus arbiter, niíi appareat ex alijs 
verbis . ^[Item ñora quod didum arbitrato-
íis nunquam emoiogatur taciturnitate de-
cem dierum, fed fi expraeífe illud conñrmeuc 
partes perit exceptio quafi tranfadíonis vei 
padi . Didum arbitri procedentis ordine iu -
diciario eledi fine poena emoiogatur. C.de 
arbi.í.penult.nee vnquam, &. fí iniquum íit, 
redigitarad arbitrium boui v i r i . Item non 
mutatur didum arbkratoris nifiin módico 
Isdat.Cde oper.Iiber.l. Si liberttis. Item di-
dura arbitri non mutatur etiam íí grauiter 
laedat, immofi poena fuit promiíía agiturad 
jpfam.C. de arbitrís.l.i ,Et fi non fuit promif-
fa & liipulatio inter partes íi agitur ad i n -
íereífe.ffide arbí.l. Díem proferre.Et fi fimplí-
citereorapromiftum fíe, & fentenciaexprxf-
£e per partes emologata fuerit, velinfrade'-
cem díes nirlla pars contradixerit oricur ex 
fententia adío & exceptio-, vt C. de arbi. t. 
Mekí arbitris, in-ír. Hxeomnhlnnod Item 
310ta quod q-ui iurar ftare dido arbitri fub 
locna cuadit periurinm íbluendo poenam , 
élam taraen ante decennium contradixerit 
f arbitrium peenalemípoteftemologariy alias 
iuramentum mutarct obligationem . Vnde 
& c^ui traníegit fub íuramento & peBüa te-
netur pracife tranfadíonem feruaré , quís 
hsec eft natura tfanfadfónís., Qui autem íu-
rauit daré Stichumaut Pamphiium fubpoe-
na, non propter hoc tenetur daré Síichum. 
Nüiienim videtur facerede alternaciuaab-
folutam,fed fortifícatfolüm . Hsc Pet.dePa. 
in 4. d i ft. 2 S. q. i .a r. i . con el ufion e q uarta. Ar-
bitramentum latum abfente parte & irrequi-
fita,fecundum Pet.de verb.oblig.I.Siquis ar-
bitratu,non valet.Idem Cy.&Bar.Item feien 
dum quod arbiter non poteft puniré teflem 
quidicit falfum teftimonium coram eo, vel 
partes producentes falía inftrumenta fí fo-
lum éñ arbiter vel. arbitratorlj & ¡non alius 
iudex habens merum ímperiuni,quia& aíi-
quandoin tales compromittuntur. Et ratio 
eft y quia punido íeu puniendi poteftas non 
eft nifí per iurifdidionem atíributa, fed arbi-
ter vt arbiter caretomni iurifdidione, quod 
patet, quia ab eius fentemia non appellatur, 
nec ex ea oritur adió vel exeeutio, vt l . r . 
C.dearbi.Irem poteftas arbitri eft ka limita-
ta quod de rebusextra compromiííum & par-
tes comprbmittentes nullo, modo cognofeit 
fedteítis in eum non compromüit, ergo noia 
poteft eum puniré. Nec obfíac quod arbkria 
funt redada inñariudiciorum, vtl . i.ffide ar-
b i . Quia hoc eft verum quantum ad ea tan» 
tum qu^ compromittuntur. Sed faiíitas te-
ñes eíi omnino extra cauíam 8i perfonas com 
promittentes. De fumptibus tamen poteft 
condemnare, Hcét hoc non fit compromif-
íum exprcefíe, quia caufa fumptuura non eft 
extra caufam& perfonas compromittentesj 
fed íi eflec arbiter babens iu,rirdidíonem a 
ftatuto ciuitatis, vel tudex alias & haberee 
merum Imperium pofíec puniré non vt arbi-
ter , fed vt iudex teftem deponentem falfum 
coram arbitcopooit. Cdetefti.l. Cum apud» 
HÍBC Ang,.dePeru. Item extra eo.eap. Cuín 
diledus, dicitur quod arbitri iudicarenon va 
lent nifí de bis tantum fu per quibus in eos 
exticerat compibmi&m.Vbi dicitglofa.No-
ta quod arbkria ftrídavia incendunt . Nans 
id folum venitin arbitrium ? de quo feil i-
cet didum eftvt veniat.ff.eo.!. Sicumdies^ 
Item arbiter non poteft puniré contumaeian» 
Ikigatbfis feilicet muldando, fed in expeníís. 
condemnando poteft, quia cognofeit de inte!» 
relTe nec poteft cogere, ttiíí in cafa qui h¿* 
betur deoííi.delega.C3p.Sufpitionis. Ethoc 
eft verum quod non poteft puniré contuma*-
eem nifí contumeliis ad hoc adum fítdí.de 
iudi.í.z. Item arbiter non^ poteft pronunciaí-
re; nifí vtraque pane prsfente, nillhoc i a» 
t a 
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tétlítígatóres cottüenerk.ft. eod.l. Diem §. 
Si quis . Item non poteft citare partes niíi 
adlpeum i n quo coproraiíTum faftum eft. 
ff.eod.LSicum dies.Sufíicit tamen quod in 
eadem emítate in qua fadtum eft compro-
miíTumeicetpartes. Itemárbiter non po-
teft delegare arbicrium.fF. eod»!. Si compro-
tniíTum. Item fatifdacio non praeftatur co-
ram arbitrio, quia fufficit poenae promifíio. 
^ u m enim partesconuenerunt ftare fenten 
tiaj arbitri fub certa pana, poteft peti poena 
pofíca ab caparte quas recedit a fentétia,qua 
paena folutacogi non poteft ve tali fter fen-
t€ntíáe,niíí incompromiflb diítum íit vt etiá 
pgnaíolutdt vel non ftecur arbitrio nihi lo-
minusió.quseft. j . Quícunque.Bern.in glo. 
íuperc.Dileíti.eod.tit.Item in arbitrio mo-
ra non poteftpürgari vbiprgfixuseft dies ab 
homineiff.eod.l.Celfusjfecus in iudiciis. Icé 
fententia arbitri non infamat,& hoc ideo qa 
non poteft cogríofeere de crimine quod i n -
famet.íí eo.l.non diftinguemus. In his ó m -
nibus difcrepantatbitrariaa iudiciis. Item 
& i n alto, namíí partes renunciant appella-
tioni & pa&um faciunt de non recedendo ab 
arbicrio,nihi¡ominusrecedere poiluntfolu-
tapfnaappofíta^vt didium eft) fecus circa 
iudicia,fedin cjuibufdam conueniunt , quia 
per vtrunque interrurapitur pr^feriptio , 8c 
quantum adiuramencum de calumniaBer. 
^flcem extraeo.Contingit, dicitur generali 
ter prohibemus,ne fuper rebus fpiritualibus 
compromittatur ¡n laicum . Vbi dicit glo. 
quod in laicum de rebus mere duilibus qui-
bus nullum fpiritualeeftannexum bene po-
teft compromittiin ecelefíafticis remporali 
bus rebus.argum.hicquia prohibet tantum 
defpirítualibus rebus, quia quod de vno 
prohibecurde altero concedicur.dift.ij.ca. 
Qualis.Si vero compromittatur in laicum, 
de rebus íptricualibus non tenet arbicrium, 
vthic. Sed fi compromittatur in clericum 
Sclaicum fine auftoritace quidem fuperio-
ris etiam non valec. Sed intei-uemenre au-
éioritateepifcopijnon poteft m laicum tan-
tum comprommi/ed iblum auéioritate pa-
pf dift^i.Pr^ter hoc§.Verum & z.q.^.Men 
nam . Vndedico quod laícus nullo mo-
do de rebus fpiricualibus indicare poteíi,nec 
pcincipaliter necincidentér.-Bérn; Itera fol-
uitur compiomiflum per mortem alterius 
comprornictent!s,excra,eo.Ex parre, & etiá 
per mortem alterius arbitrorum , extra de 
offíc.deleg cap. Vno delegacorum. Et hoc 
verum nifi fíat nientío in compromiiro/c¡.d'" 
tranfeat ad heredes vtriufque partís com-
promittentis.Secus in iudiciis quia illa tra-
feuntadbjeredesj&fideípfisnon fíat metí-, 
tioBern.Item cum ab vno de pluribus ar-
bicris vel iudicibus aliis pr^fentibus etiam 
mandancibus, feripta fententia recitstur, 
pro eodem acfiab ómnibus eííet recitata. 
Oportet autem vtrecitatus non vtacur ver-
bisfingularisnumeri fed pluralis dicendo. 
Nos tales arbitri vel iudices pronunciamus 
&c.nifiinarbitris fuper eledione qus de-
betfíeriab vno vice omnium extra de fen- De hoc 
tentia&re iudi.c. Cum ab vno libro fexto. fupr. ca-
Icem nota fecundum Bern.excra de offic.or- $.§. í-
di. in glo.in capi. Cum ecelefiarum, quod 
quilibecplacuscollegiatíeeéclefiíe licét fub-
fit epifcopo eft iudex ordinarius & habet i u 
rifdidionem cognofeendi & excommünica-
di ,vtiniftoc3p .Etille praslatüs hoc faceré 
poceftj&habectalemiurifdidionem qui eft 
eledusacollegio feu vniuerfitate, extra de 
eled. capít.r.Et idem intelligo fi prasfíciatur 
collegio vel vniuerficati abeoquihaber ad-
miniftrationem cum iurifdidionejputa epi-
fcopo,Bernard. 
^De triplicl modo procedendi in mdicloy & 
primo de procedendi per incjmjitio-' • 
nem. Cap* 7. 
kE crimine autem contra aliquem pro^ 
_ ^ ceditur tribus modis principaliter i n 
iudiciis,videlicet per aecufationem, denun-
ciationem & inquifit¡onem. Etad aecufatio 
nem requiritur inferiptio. Denunciatio-
nem debet praecedere charitatiua monitio. 
Inquifítionem debet praecedere clamofa i n -
finuatio,extra deaecuía. capitulo. Super 
his & cap,Qualícer & quando. Poteft & ad-
diquintus moduscum crimen fcilicet.obii-
citur in modum excepcíonis. eodem titulo 
ca. ínquifitionis. 
f[Deinquificionevitiorum facíenda fie ait §«r» 
Innocencius tertius inconcilio gerierali,ex. 
tradeaccufar.capitulo. Qualiter & quan^. 
do debeatpr^latus procederé ad inquirea-
dum &puníendum'fubditorum excefllis ex 
audoritatibus nouí & veteris teftamenti col 
ligitur euidenter ex quibus poílea procef-
ferunc canonice fandiones. Legimr enim 
in Euangelio Luca decimofexto. Quod v i l -
licusiüe qui diifamacus apud dominum 
fuum, qüaíi diffipaífet bona ípilus yaudiuit 
ab eojquid hoc audío de te? Redderationem 
villicationis tu*,iam.n,non ppteris aoiplius 
Q_ 4 y iü í -
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villicare. Et in Gencfi. i S.dominus ait Defcé 
1 dam & videbo vtrum clanrorem qui uenit, 
ad meópere compleuerit. Exqu.bus audori 
ta tibus manifefteprobatur quod non í'olum 
fubditus, vertun etiam cum pradatus exce*' 
dit3fi p clámorem & famam ad aures fuperio 
tis perueneritjno quidem a nialibolis & raa 
ledicis/ed á ptouidis^nec femel tantum fed 
ííEpe^quod clamor innuit& diííaraatio ma-
nifeftatjdebet coram ecclefis fenioribus veri 
tatem diügentius peifciutarijvtíi reipopo-
fcei it quaíitas canónica diftridio culpam fe 
riat delinquentis, non tamen idemfir ador 
& iudex,fed quafi denuncíate fama veldefe 
rente clamore oíEcii fui debitum exetjuatur, 
Jicét autem hoc fít obferuandurn in fubditis, 
diligenrius tamen obferuandurn eft in praela 
tis5qui quafi fignum pofiti funt ad fagittam, 
quia non poífunt ómnibus complacere^eum 
ex oflicio fuo teneanrur non folum arguere, 
fed etiam increpare,quandoque etiam inrer 
dum íufpendere,nonnunquam vero ligare, 
f requenter odium multorum incurrút & in 
íidiaspatititur.Et ideo findipatres prouide 
ílatueruntvtaccufatiopralatorum non faci« 
Jeadmittatursne concuflis coiunis corruat 
jédifíciumjnifi dilígens adbibeaturcautela.p 
quam non folura íalf^, fed etiam raalignae 
criminationi ianila praecludátur . Verum 
ítauolueruntprouidere prxlatis ne crimi-
narentur iniufte, vt tamen cauerentne de-
Inquiíí linquerétinfolentercontra morbum vtrun 
tionum que congruam medicinaminueniétes. ^¡No 
genera, t^fccundum Ange.dePerufio, quodinqui-
íitionum alia eft generalis, alia fpeciaiis. Et 
generalisdiuiditurin quattuor fpecies. Pr i -
ma eft generalis quoad delida & quoad per* 
Tonas, vt cum prsefes inquirí t, fi fint homi-
nesfacínorofipxña digní , & de hac lo^ 
quiturlex cóngruit.fF. de offic. prasfi. ad \l 
Dúplex ilíli. repe. Q u í d a m vero eft inquifitio ge-
inquifi- neraüs quoad perfonasjfed fpectalis quoad 
tío. • debda,&cumpvi¿íes inquirir contra illos 
qui Titium occiderunc Etde hac loquicur 
lex mand3ti.fi'".de concedí, ob turpem cau-
fam. Quaedam eft generalis quoad delida, 
fed fpeciaiis quoad perfonas, vt cum inqui ' 
ritur per vífitatorem ecclefe contra perfo-
nasexiftentes in ccdeíia ad inueftigandum 
& puníendum crimen per aliquem eorum 
commíffumper quod debec monafterium 
reforman inaliquo. Dehac loquítur. capí, 
Perinquifitíonem,extrade accu. Qu^ando-
oue tamen eft inquifitio generalis quoad per 
fonas denecefí ime, vt cum inquiricur de 
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aliquo maleficio contra ciuitatera & homí-
nes illius , nec funt homines fpecifícandi. 
De hac loqui poteft. C. de mono. leg. prima 
Rpeciaíis autem inquifiiiojpjoad perfonas. 
6 delida eft, vt cum decerto^TTíTriit^to de, 
lido príefes feu pradatusinquírit contra cer-
ram 6¿ limitaram perfonam. De hac lo,-
quitur lex ea quídem.C.de accufa.^fDe for-
raís didandis in huiufmódi inquiíitionibus 
Formainquificionisgeneralis quoad perfo-
nas,fpecialis quoad delida huiufmódi eít. 
Hccc inquifitio qux fít 8¿ fieri intenditur 
per. A. poteftatem &.N.eíus íudícem ma-
leíiciorutR execrü & cuiufcunque eorumof 
ficío arbitrio & balia contra omnes & íingu-
los illos qui cali loco &teraporeTitiíí occicíe 
rút & occidétibus pia^fííterunt auxiliurn coíi 
lium vel fauorem.Hec forma fumitur ex d i -
dis Inno.Forma inquiíitionis generalis quo 
ad delida fpeciaiis quoad perfonas eft talís. 
H^c eft inquifitio quse fít & fieri intédirur^ 
N.fyndicú &fyndicatorem eledum & aífutn. 
ptum per communePeruíiíad fyndicádum. 
A.olim poteftatemdidxciuítatispro fex m é 
íibuis iá elapfis inchoatis &c.contra omnes & 
fíñgulos fuosiúdices,notarios3milites3domi 
cellos,berruariosJ& familíam vníuerfam d i 
d i olim poteftatis.In eo.de eo.& fuper eo.cp 
ad aures d id i fyndícatorís pluriesperuenitgj 
dtdus.A .oüm poteftasSididi eius iudices, 
milites,notarii,domicellÍ3berruarii,indídís 
& in dido palatío refidente eorum pofito i n -
fra tales cofines &c.multas díuerfas&varia s 
extorfíones,beratérias,furta & falfitates eom. 
míferunt.Et d idus dominas poteftas no te-
na! t totam familíam quatenere debuit fecíí 
dum formam eiedionis deeo fadae.Etcp di» 
dusdominus poteftas&dídí domini m d i -
ces multosabíbluerút condemnádos3& mui-
ros innocentes condemnauerunt5qui debue-
runt abfo]ui,nec venerunt sd banchú folitu 
pro iurereddendo horis debitís & confuetis 
fecundum forrnam eledicnis prsdidf . Etp-
didaomniaomifta&perperratafuerunr per 
didos fuos nominacos in locis prsedidís, & 
pdido tépore contra formam inris ñatUtoríá 
&ürdinaiionum,dídi communis. Super qui 
bus ómnibus & finguiis connexis &depéde 
tibusabeifdé &penitus extrañéis, d i d ' f y n 
dicator inquint & íntendit procederé & cotí 
demnare& punirérepertos culpabiles fecun 
dum formam lurís& ftatutorum didi com-
munis. Hancformam approbat confuetu-
do tot ius i taliae, Hsc forma vbi que ferua-
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bus fititiquintio contra eos fpecialis. Ecex 
ifta fecunda inquiíitione ad condemnatio-
nem deuenitur, non ex prima,vtnotacur in 
díótocap-Bonse memoricE. Et omnes teftes 
tjui in prima inquificioneexaminad fuerunt, 
xaminari debenc poíimodum in fecunda 
quiaaliter exprimís atteílation ibusinquifi 
tus damnari non poteft cum teltes depofue-
runt3eo non citato,& fíe teltímon ium eorum 
Forma eratnuUum in eius pr^iudicium.C. de tettií 
inquiíí- I.Si quando . Huiufmodi forma inquifitio-
tionis nis fpecialisquoad perfonas & quoad loca eft 
quo ad hxc. Inquifitioautemquam facíunt feufa 
loca, cereintenduncpoteftas.N.talisciuitafisSí iu 
dex maleficiorum eius contra tal'em.í n eo.de 
eo.&fuper eo.quod fama publica príeceden-
te,& clamofa infínuatione referente,non qui 
dem amaliuolis & fufpe£bs,fed ab honeíiis 
Si fide dignisad aures prsdidorum peruenic 
quod di&usTitiusde hocanno de menfe-
maii d id i anni armatus cum quodam culteí 
lodeferro, quemeuaginatum & nudum te 
nebatinmanudolofe feienter & appenfate 
animo & intencione infraferiptum homici-
v dium committendi fpiritu díabolicojác Deíi 
priEoculis non habendo,fed humani generis 
* - inimicum fecit impetum infultum &aggref 
fum,mouendofedelocoad]ocumin & con 
tra perfonám.N.& ipfum vulnerauic in capi 
te difti.N.cum diflo cultelidvna percuífio-
ne & vulnere,ex qua percuífione didus.N.in 
continenti mortuuseít. Etprxdida omnia 
comrniíTa&perpetrata fuerunt per ipfum. 
N . in perfonam didi.N.temporefupra diílo 
animo Síintentioneprasdidain ciuitate Pe 
rufíi, taliloco prope. cales confínes.cotrafor 
mam iuris ftatutorum & ordinationis diftee 
ciuiracis. Hanc autem formara probat.l. 1¡-
bellorum.fT.deaccu.quam obferuatur pradi 
ca.Ideoautéponiturlocus & tempus,quia 
h^c funt de fubftantia inquifitionis, fícut & 
defubftantiaaccufationis .Ideo ponitur fa-
ma publica prafcedentejquia fama loco aecu 
fationis fuccedit- Vnde nifí praecedat non 
debet inquirí, extra de accu.cap. Cum opor 
tt4t,& cap. Qualirer & qúando Ideo dici-
tura fídedigniSjquiafí non funt fíde dignt 
faciente famam , fed fuípeéíi, malitiofí, 
vel maliuoü, ex eorum forma non debet 
ad inquifitionem procedi, vt in diólo, cap. 
Qualiter & quando . Hodietamen Perufíi 
deconfuetudine non feruatur , quia pars 
nunquam petit copiam famae fíbi dari eo. 
quod ex forma ftatutorum poteft de omni 
crimine inquirí . Vnde in di¿ta ciuitate in-
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quifítioni eft auxilium regulare fícut aecufa 
t io . Ceífante í]:atuto & confuetudine bene 
poflet peti. copia di¿la. Si fíeret jnquifi.- , 
tio dealiis criminibus quibufeunque, a d-r 
mil i debet fieri fecundum ea qug concur-
runtadadus illos exprimentia maleficium 
fíuedeiidum. 
<[¡ In quibus caufís poffit fíeri inquifi- §.2. 
t io . AngelusdePeruíiocircaHÍECponitva-
rias opiniones. Ec primo opin. glufTiu- InquifíU 
risciuilis dicit ¡n§. Si publico quod non tionis^a 
poteftfíeri inquifícío nifi in his cafibus, riasopí-
Primo ratione iniurix ülat^ prísbyterisauc nio. 
eorum miniftris etiam in loco oceulto exi- x-
ftentibus, vt inle. Si quis in hoc genus. 
C.deepi.&cle. Secundus cafus in crimi-
ne fufpedi tutoris. leg. qnarta.§. PrEeterea Cafusín 
lF.de fufpe.tu. Tertius in charta faifa pro- quifício 
duda corara iudice. leg. lubemus. C . de nis. 
probado. Quartusinfalfoteíle. C . de fal. 
I . Vbí . Quintusincrimine notorio. 1. Ea 
quidem. C . de probar. Sextus in cafibus,. 
notat is indido,§, Si publico.. Alia opi-
niodicit5quod licethoc verum ín de iure, 
de confuetudine tamen de quolibet cr i -
mine poteft inquirí fama publica.prxce-
dence, & clamofa infínuatione referen-
te. Et itarefert A l . deGandino. Sed"N 
opinio glofll primo pofítam Ange. repro-
bar in hoc quod dicit tantum in didis ca-
fibus pofle inquirí & non in aliis. Ponic 
enim & ipfealios cafus in quíbus poteft in-
quirí , feilicet contra omnem facrilegum, 
latronem, & Plagiarium, leg. quarta.§. 
mandatis.ff.adleg. lulia. pecul. Item con-
tra facientem fédítionem ín ciuitate, in 
autenti. demanda, prín. §. fin. Item ví-
deturpoíTe inquirí regulariter contra om-
nem malum hominem . leg. Congruit^fF. Cafusín 
deoffi. prafi .Nkolaus de^Nada m qua- quifítio 
dam fuá difputatione recedens abilla o- nis f cú 
pinioneglo^ ponit fex cafus in quibus po- dúNico 
teft inquifitio fíeri, quos Bar. fíbi afíu- Jaum de 
mu pro regulis in dido . §. Si in pubii- Nada, 
co . Quorum prímus eft ad denuncutío-
nemoíücialis , feilicet publicí ad hoc de 
puiati, vrcurn per ftatutum depurantur 
incomitatu oftciales , ne maleficia com-
mitrantur, ve. leg. Diuus.ff de-cufto. reo-
rum. Secundus poteft inquirí proprerprie-
cedentem incidentem cognidonem,vt ín fal 
fotefte.C.dereftib.l.Nuflum. Tertius pro-
pter precederé generalem ínquifítíoné,alius 
fruftrafíeret.l.Congruit.fr. de offíc. pr^fid. 
Oportet tamen inuentomalefadore fíeri cir 
ca 
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ea h m fpécialem inquiíínonem ad hoc v£ 
códeñari poílit.Quartus vbi maleficium co 
íakí iudice comm¡tcitur,vt faifa charta.Co, 
de proba/lvIubemuSiQuintus propter arroci 
tatem criminis & iniuriam faftam clericisjvE 
i i i l.Síquiá iil hoc genus. G. de epif. & cler. 
Sextus propter criminis notorietatems vt d i -
da.l.ea AddicBarto.feptimum vbicunq;fi-
ne mecu calumnia & fine folemnitate inferí 
ptionisproceditaecufatio, ibi etiam poteft 
inquirí quod probat per rationes,Sed iftud íe 
ptimurti reprobat Ange.Sc addie aliura casfi, 
ícilicet in criminefufpeíii tutoris. Aliorum 
opi.eíl quod dúplex efl: inquifítio. Vna quse 
principaliterfit propterfeex officio iudicis 
nobili. Alia mercenaria feu incidensquae fíe 
ex oííício iudicis mercenario feu incidenter. 
Et prima inquifiíiofit tribus modis. Primo 
quando per iamam imploratur, vt in 1. Iníí-
nuas.Cod. deoffi.rec.prouin. Nam fama te-
netlocumaccufatoris^vtin capí. Qual¡ter& 
quandojdeaccusá.Secundo quando per pro 
motorem prouocaturíextra deaccuf.capitu!. 
Cumoporceat.Tertio quando per publiam 
denunciationem excitatur.l, Eaquidem.Co. 
deaccu.Etfubdit Ang.horumopi. iure cano 
nico credo veramjquoiureinquifitío efl: re-
niedium ordínariumjextra defen.excommu. 
c.Cum defíderes.Sed iureciuili ex fola fama 
non inquiritur.Demum ipfie Angelus ponic 
fuam determinationem per dülindionem. 
Dicit'enim quod inquifítiofit duab. decau-
íís,quiaautadpriuat3iTi vtilitatem princi-
pal! cerjaut ad publicam. A d priuatam autem 
vtilitatem fegulariterficinquifítio,quia qus 
in indicio aguntur ad partis poftulationem 
agenda funtj non ofBcio. ff. deiudi.l. Qui 
femel.Fallit hoc in cafibus,fcilicet fufpefti tu 
tor¡s,quoad vtilitatem pupilli requiritur ne 
mine poftuláte. Et in datione tutorisjqu^ da 
ri poteft ex officio nemine pétente. Item & 
cenfítorad vtilitatem priuatamíquirere. Ité 
& pretor inquirit contra executores_pubUcos 
adpriuatam vtilitatem neinterim tributisSr 
aliis vexentLirvexationibus, vt in authenri. 
de man.prin.§.Coges. Item epifeopus in cau 
favfurarum inquirir contra vfurariun^yt ' 
vfuras priuaforeftituat,vt deiureiuran, cap. 
Adnoftram. Si ad publicam vtilitatem fíe 
inquifitiojtuncaut in cauíís ciuilibusjaut in 
cfiminalibus. Si in ciuilibus regula eftj quod 
¿n ómnibus caufis mere ciuilibus & numera-
rias principaliter vtilitatem reípublicf con-
cernentibus poteft proeedi per inquiíitioné, 
vtGoá.debonor.poflfeí.I.Slquis.In cauíis ye 
ro crimínalibus dequaítucfíegulas^quafum" 
primsetres funtaffirmatiuse, quarta negatí-
ua.Prima regula eftjquod vbicunque ciimé 
eíl talejquod accüfando iuris foleranitas reía 
xaturjde il lo poteft inquirit.Probatur hxc re 
gula.Cod.de accu.l Ea.Vnde quia cum ^ce-
díturpaecufationem in multís folemnitas 
íurisreJaxatur,ideo deeo poteft inquirí. Qtf 
etiam notat Inno.in capitu* Veftra de coha* 
cle.& mulie.F.t indeeft quod ad denunciatio 
nem publiciofficialispoteft inqui r í , quia g 
talem denunciationem fít crimen notorium. 
Secunda regula eftj quod vbicunque com-
mittitar crimen coramiudice, itaquod of-
fendaturpafs v d iudicis maieftas poteft m -
quiri de eo.Probatur hoc.Capitu.de teftib.l. 
Nullum. Vnde fí quis coram iudiceproduck 
falfum teftera, vel vtitur felfo inftrumento, 
quiaoffenditaures iudicis, mérito proptery 
ofFenfam iudicis maíeftatis & partis poteft c5 
traeum inquirere. Terfia regula eft, quod 
vbicunque crimen eft de atrocioribus fanu 
publicaprsecdenteafíde dignispoteftinqui-* 
ri.Probatur hoc.l.4. mandatis.íF.ad l.iuli.pe-
cu. Video enim in iftisaftionibus iuris foleni 
nitatem relaxari,ergo poterit inquiri . Incer-
eft enim reipublicse atrociora del ida puniri, 
vtprouínciamalis hominibus purgara rema 
near.Eireputatur ínter atrociora iniuria qua 
fit derictSjVt Cod.de epifcopo.& cíe. í.fí quis 
in hoc genus.Quarta regula eft negatíuafci-
licet quod in his cafibus exceptis nó poteft i n 
crimínalibus caufis inquirí.Probatur hoc pee 
I.refcripto.§.fi quisaccufatüs.ff.de mu.& ho-
no.Hocvideturintelligendum quando iudex 
inquiritad denunciationem & inttantiam al 
terius,non aujEem ex mero officio fuo hoc a -
gitjvel intefíigendum hoc de iure cíuili, fe-
cus de iure canónico, quia poteft & in aliis 
cafibus inquiri & itapradicatur ,quod etia 
declaraturin l.fequenti.Poteftautem inqui 
fitio impugnar! femper cum in alíquo eoríí 
quaefunt defubftantia inquifítionis déficit, 
íícucaccufatio, cum defeftus fit in fubftatía 
hbus.Et tune ex huiuírnodi defeftu fubftan-
tialium non poflet procedí ad condemnatio 
nemjquod verum eftnifi inquiíitusfít con» 
feífus crimen vel non opponat ralem defe-
élum fubttantialium. Nara ex inquificio-
ne deficiente in fiibAantialibus contra con-
fefíum crimen, non opponenrem defedum. 
fubftantiaiium poteftfequicondemn.uio,vt Inqfitto 
expr3Bffedicitur,capi.i.de.confcíÍío,hb.d. niquin-
^[Defubftantialibys inquifítioníi dícitAn- que ne-
ge.quod quinqué funt neceiraria.^f Primunv cefíaria 
eíl 
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adeo ^ ? inquifitio fíerí non poteft 5 niíí proce-
dat difFamario-a vit is honettis3 non maliuolis 
& maleficisjéi non íemelfedpluriesj & quód 
fittanta quod fcandalutn genérete nec tole-
ran poíTeíinepericulo, v t in cap. QualiterSc 
quancio, infin.deaccu. Hoc ramen fall i t in 
ter inquircre»quia eius negocij foius ipfc? ha- certis cafibus. Primo vhi inquiritur ad remo-
eft ex parte ludicís.inquirentis, & hocefijp 
fít competens iudex, alias non tener wcfi 'iíi-
i io,n de re iudi.Ea qusfíuntjhb.ó.Vbi fcien 
¿uin íecundum iprura g^incauíis meri.im-
.perijj Vtfuriccriminales caufíe , folusiudex 
habens merum Imperium poteft principali 
betiuriídidionem. íF.cieíurifdi.omn. i u d ü . 
lubere.Incidenterautem iudex ciailium can 
farum poteft ínquiret e de cauíís merUmp.e-
r!).Co.decefti.l.Nutlum.Vtcum teftisdepo-
nitfalfum coram iudice ciuüium cauiarum, 
& non habente merum Iraperium.Nam tune 
tionem prselatorum regularium, quía tune 
non eft neceíTe quod difíamatioíít tanta tf fi-
ne periculovitari non pofifit, veí quodfcan-
dalum generet. Et eft ratio, quia tales faci-
lius reraouertturaboflicijsruis, vtincapitu. 
Qualiter de aecu. Item fallit vbi inquifitio 
rationeincidentis cognkioniscaufa meri I in fie prsefence parte & non opponente fe diffa-
perij deuoluta'eft ad íuamjiurifdidionet'n. Et matüm non éfle, ?él difíamationem prgcef-
punictalisinquirensinquificum , fecundum fifle non legitime 9 vt de accu.capicu. a.lib.5. 
aliquds p^na extraordinaria, fecundum alios Item fallirvbi inquifitio formamr centra con 
ordinaria. Sed hic notandum quódficleri- feíTum crimen.capit.i.deconfefs.hb.ó. Itera, 
cus deponitfalfum coram laico quáuisin hoc fal l i t in inquifitione generali qussfitcontra 
caíuglo.in didal.Nu!lum3& fecundum Cy. caput & membra eccíefí^ alicuius ciuitatis. 
clericus poffit puniri per iudicem jaicum 
Ray. contrariara dicit per capitu. Si diligen-
ti> extra de í'o. compe. Et iure quidemanti-
quo ciuiii gl.& eam fequentes verum dicunt 
caftri, vel loci , de deliétoin genere de quo 
loquiturcapiru.i.extra deofhc.ordi.& itate-
netHoíiien.infumma.Etperhoc patetquód 
fyndicatores reftorura qui fyndicant caput 
fed iure canonico.Ray.verum dicit , & íic te- & eius membra poteftatem, capitaneum vel 
nendum eíl.God.deepifc.jSccIe.&in authen, 
Statuiraus . In caufis vero ciuiiibus &pecu-
níariis ad publicara vtilitatem fpeftantibus 
inquirere poteft oranis iudex ad cuiusiurif-
diftionem ofhcium Si cognitionem taliscau 
eiusofficiales poífunt contra eos inquirere ia 
genere dedeliftis cómiííispereosin eorum 
officio, & non prjecedente fama publica vel 
clamofa infinuatione, & ita de confuetudi-
ne feruacur. Fallit etiara quando per inejui-
fafpedac, adpriuatamautem vtilitatem j vt fítorem proceditur ad denunciatíonem pu -^
adremouendumtutorem velcuratoremj tan bliciofficialiSjVtdeoíhc.cufto. cap.fin. &i ta 
quam fufpeflum Roniíe prsetor inquirit vel tenet, Hoñien. Item fallit cura iudex inqui-
íubdelegatusjin prouincia proconful. Et cum rit exmero& puro ofíicio, & non ad inftiga-
hodie potettates terrarum in térra quam re- tionem alterius, vt in capitul. Ldeoffic-ordi. 
gunt teneant locura pr^fidis, corara eis agen Et per hoc fint cauti reétores terrarum , quod 
da eft quasüio fufpedi tutoris ad inquiren- ad hoc vt abéis non poffit peti copia diffama-
dum vero contra vfurarium vt víuram refti- tionis , femper cura formant jnquifidones 
tuat poííunt inquirere ordinarii locorura, & dicant. Híec eft inquifitio quam facit talis. 
eorum vicarii extra de vfuris.c. Ad noftram. .N.contra talem.M.ex fuo mero ofteio. Item 
^¡Secundum quod requiritur quod eft ex par fallit vbi iudex eft neceffitate fuiofficii inqui 
te inquifiti eft vt fít de iurifdiftione iudicis 
inquirentis quoad iuftum articulum3aliás nó 
poflet contra ipfum inquirere, extra de fo. 
compe. Si diligenti, & authen.Statuimus,de 
epifco.&cle. ^JTertium quod requiritur eft 
ex parje cauísefeu materias de qua inquiritur 
quod pro tanto dicitur, quia non femper in 
.oran; negocio poteft procedi per inquifitio^ 
nem, fed tantum in quibufdam , dequibus 
.didum eft in §.pr^cedenti.^|Quartum quod 
requiritur ex parte caufae inckantis inquifí-
tionem, quoddicirur pro tanto, quia fama 
rit vel vbi vertitur periculum animarum ibi 
non eft neceíTaria diffamatio fecundum for-
mara prsdií tam. In criminali vero in quo iu 
dexprocedit ex neceffitate ofticii non eft ne-
cefíaria diíFamatio, quodnotanduin proin-
quifitionibus qux fiunt hodia? per redores 
terrarum, aníitneceíTe drffaraationem pras-
cederé. Nam fide neceííicate officii inqui-
rere tenetur, non eft neceíTaria difíamatio. 
Sed fí inquirit ex voluntatesnon neceíTitare, 
tune fí inquirit ad petitionem alterius eft ne-
ceíTaria diíFamatio fi vero ex mero ofíicio vel 
publica & clamofa infiaüatio a fide dignis ad denunciationem publki ofhcialis , non 
.procedens? incitat iudices ad inquiíendum eft neceile diíFamationem prsecedere, (vt di-
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ñum «ffQuintütn quod requiriturde 
fúbítántia inquiíítionis eti ex parte formae, 
Vt.f.inquifitio íít apta concepta & habeat de-
bitam formamsaliás non poteüfequi conde-
HátiOjVC in cap.QuaIiters& inqüiíiáonis,& c. 
Gum.oportea'tjde áccu. De qmbus fotmis d i -
ftam elt íupra§. i . Debet ergo in inquiíitione, 
apponi locus & tempus delidi tanquam fub-
ftafttialia, alia verooportuna rubftantiaüa in 
libello accuíationis ím formam libellorum 
inftituta.de pub.iudi. & fecundum glo. ib i j& 
fecundum Inno. non debentobferuariin i n -
quiíitione. Sed Iaco.Buf.quemfequitur A n -
gel, dicic quod excepta infcriprione omnis 
alia foiemnitas qnx íeruaturin accufationé 
feruanda eft in inquiíitione. Item in inquiíi-
tione debet procedí contra pr^fentem, nam íl 
abíenseft &íepercontumaciaiiri non abfen-
taueritjCirandus eft. Sed hoc de^confuetudine 
nonferuatur, quiafemper inquirítur de de-
M o , ^ ^ inquifitus fitpr^fens íTue abfens per 
contumaciam vel non. Item quáuis litis con-
teítatio íieii non debet in cafu inquifitionís 
quia conteftatio litis per interrogationem , 
vel rerponfionem rei animo litem conteftan-
di> vtLi.C.delite. contefta. Sed hicnoneft 
ador, ergo.noti eft date litis conteftacionemí 
fíeri tamen debet per iudicem interrogatio & 
pereum refponfio. Item quáuis inquiren-
dus debeat interrogan de his de quibus iu 
dex debet inquirere, ad hoc vtipfce babearía 
cukatem fe defendendf> & poftea íi inquiíít io 
debeat fofmari,íi ordo iftae peruertitur j fci l i -
cet quodprius fiat inquiíifio quam inquifi-
tus interrogetur , inquiíítio eññuüa vt in di-
d o c. Qualitef. Sed hoc de cofifuetudine non 
feriiatur,fed cótrárium. Item fi iudex inqui-
rat ex officio non tenet fe in fcribcrej fed cha-
ricatitiam deñunciationemfacere.ítemin i i v 
quííitionelnquirens facit concluíionem per 
hxc verba. Superquibus omnibüs& íingulis 
dependentibus & conexis ab eifdemj& pror-
fusextrañéisdidus iudex inquir i t , vtfuprá 
didiim eí i Eteíi valde vtile hancconcluíío-
íism faceré, quia per haftc códufiohem iudex 
intevitat certam legem in pumeodoj & hoc no 
tat Bario. Item cum iudexinquine de homi-
cidio contra Tirium fuiflecülpabilem de fut-
ro vel adultei-sojdeillis/cilicet furto &adu!* 
terio conderanari ilori potéfl, quia refpedu 
fartivei adulterij nullus eft confírmatus lo -
cus,nul!urn unquam témpüs dedudum, ef-
go,&c. Qiíod verüm eft niíi de crimine con* 
íiaret per propriam confeíííonem quia tun¿ 
licetiilud crimen tionífl inquiíit ione dedu-
dum ratione confeílíonís j poteílfequí con-
demnatio, extra deConfefl".c.i,ííb.(í. Etratio 
eftyquia tune nuilg funt partes iudicís in con-
feíTum niííin condemnando. ^[QuÉEautem 
probationes requirantur, vt ex inquiíitione 
poíTufequicondemnatio, dicquód quando 
inquiritur contra laicum de crimine requi-
runtur probationes aptg & neceflario conclu-
dentes^tin l.Sciant.C.deproba. Si vero con-
tra religiofos inquiritur de crimine requirmi 
tur probationes magisexaóte, vt extra de fy-
mo.c.Licet. Etcontra religioíum ipfum pro-
bationes diueríimodíe reqüiruntur. Nam auc 
aliquid inquiritur contra rcligiofutti adeor-
redorem fecundum regulam, & tune fecun-
dum eandem de plano fíendaeft non feruatá 
formapríedidi.c. Qualiter, vt notíitur,de ap-
pel.c. Repraáheníibilisj & infra,pr2eíenti de-
creto ftatuimus, vtnec praelati nil í&c. Auc 
inquiritur vt ab adminiftratione remouea-
tur5& tune quádoagitur depriore vel abbate 
curam habenteaudoritate diocefani inftitu-
to,eíl quoad qu ídam feruanda forma didí . 
C.Qualker.Licét non quoad omnia,,quia non 
vocabiturmodo prsedido vtfepoífit defen-
defe5Vtdeaccu.c. Adpetitioné. Etremouerí 
poteft a prsedida adminiftratione leuius & ex 
leuioribuscaufis quam clerici feculares. Et 
in hoc fpedanda eft ¿onfuétudo fpecialis l o -
corunireligioforum* vtincap. Quianos,de 
ap. Quando vero agiturdepriore íímpíici, 
vel alio officiali, tunctalis inftituitur & de-
ftituitut ád abbatis arbitrium, vtnotat I n -
llocentius i t i didojcap. Qualiter & quando, 
de accufationé' 
f¡i Qüando autetrt & quomodo íít proceden- ¿ 
dum. ^¡Notaquodcumílibditusaliquisvel 
etiam ptíelatus of}endit,íí per clamorem & 
fama ad aures fupenoHs peruenerit non qu i -
demortam a maliüolisjfed prouidis & hone-
fiisj& non foium femelfedfemper debet ve-
titatem diligéntius perfcmtari > vt puniat íí 
oporteat5ftecex hocfpquitúrjquód Ídem fine 
aceufator & iudex, fed fama eft loco aecufa-
torisiextradéfymo.c. licethely. Etpro ma-
iori huiusdeclaratiónedicit Richan i n ^ d i -
ftindio.19. qüod fama quandoq, eíí á certa 
motóte quandoq;abmcertOjdeconfe.dift^. 
Sandum i Quando habet ortura ab ineefto 
motore j ííad aurésprxlati deueneritpercla-
mofam iníínuationem vtex eafcandalum in 
populogenereturj debetptocederead inqui-
íítionem quamuis nullus íít qui fe ofíeratad 
accufartdumjfadum Velfamam. Sciendum 
tamen qudd matam famam non faciunt d í -
) • , da 
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da paucoruv-njtalitervtpropcerülam prada-
ttis debeat procederé ad inquifitionem extra 
de accu.c.Inquificionisjin glo.vbi diciturdi-
da paucorum non infamant, fama enim de^ -
bettíTe pvülam fiueperparrochiamad hoc 
vt fíat inquifitio.i.q.i.Deusomniporens.Et 
cum procedit ad inquirendura inquiri nó de 
bet de quibus infamia non proceííit. Si auté 
habet ortum a certo inoíore?vel certis moto 
ribus tune fi ilü non funt inimict fed proui-
di & honeñi debet prslatus procederé ad in -
quiíitioné.Siaútsútinimici &maliuoli túc 
aut conftat ita efle non certitudíne,fed p pr§ 
fumptionesnon violcntaSjSi tune etiam prae 
iarus ad inquifitionem procederé debet.Si au 
tem confiatefle tafesper legitimas probado 
nes vel eorum cunfeflionem vel violentas p-
íumptiones 8¿ infaraatus alias fueritboni no 
minis& perfona notabilis,non credoqp pras 
latus procederé debeat ad inquifitionem, ex 
tra depurga.cano.c.Cum in iuuentute. Qui 
, dam tamen dicunt g^undecumq; orta fuerit 
mala fama procedendum eft ad inquiíitione 
& infamato canónica purgado ind icen da eft 
faltem propter fcandalun),excra deaecu. ca. 
inóíitio Qüabter&c]uando.Sed hoc credo intelligé-
iudicis ^um q"30^0 ilü a quibus infamia ortum ha 
offí ^U'I: non PrC)baíitur eífe inimici vel malíuoli. 
Hsec Richar.in 4. dif. 19. q. 3 .ar t. 5. in corpore 
arti.^[Difíert autem inquifitio quam facitiu 
dex alio procurante fiue promouéte & ea quá 
ipfas facit exoíficio fuo ad clamorem fam^in 
hoc q> vbi fiat alio procurante non eft cogen-
dus aduerfarius iurare,ne propter hoc jpmo 
tor ínquifitionispoíTitinfiruijfed ipfx teñe 
tur probare fuam intentionem,alias punire-
tur ftifpenfione vel aliter doñee fe purgaue-
rit.cf non animo calumniandi crimina impo 
fuit,extra decalum.c.Cum diledus.Icem pu 
blicacis atteííationibus non recipientur alii 
teñes5quia timeretur de fubordinatione.Sed 
vbi iudex inquirit cxofñcio jtuncis contra 
quem inquiritur eft cogendus iurare^ reípó 
deat veritatem ad interrogata.Ethoc dieoíi 
ue inquiratur contra priuatam perfoná fiue 
contra conuentum.Item publicattsatieftatio 
nibus poteft denuo ab aliis teftibus inquire-
reveritatem.t.q.j.Habet5& c.Mennam. For 
ma autem iuramenti teftium in caufa inquifi 
tíonis eft hecSi eft contra perfonam &crimé 
determinatújiurat teflisgjfup crimen dicer, 
plena vericaté5extra de fymo.c.Licet hely.S} 
vero eft inquifitio fupftatu ecdefiae iurat di 
cerejqu^ feit vel credit de eedefía reforman 
da3vel quod refpondeat verkatem ad ínter 
ex 
c ío . 
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rogarajextra de accu.c.Cum diledus Et in ca 
libus iurarnentishon debet íurare de occuU . 
tís.Nam fecretorum folus Deus eft iudex & 
cognitor.dift.^i.Erubefcanc impii & aperce 
intelligantiudicia fandífpiritus eos&c. fe-
cunda.q.j .Confuluifti. 
^ |Ad inquifitionem iudicís.Vtrum teneatur §.f. 
ínquifitusde ómnibus aperire veritatem & 
manifeftare de qbus fuerit íncerrogatus. No 
ta circa huiufmodi diftmdionem.ret.de Pa 
lu.ín ^díft . i^.Autcercum eft quod iudex iu 
quirítde crimine ín cafu in quo poteft deiu 
re)&tune teneturfibi homo dicere verita-
tenij tam de fe quam de alio quia mentid in 
iudicío eftmorrale.Autcertumcft quod ip-
fse iniufieinquiritjVt puta quia non pr^cef-
fit aecufatio nec denuncia cío nec clamofa in 
finuatiojnecinfamia illius, hec fadum eft 
diuulgatum ,necdenunciatum . Nec fpe-
ciali puta talis facic rale crimen, vbi íacer, 
occifus, fed nefeicura quo. Nec in ge ierali 
puta tale monafteriumeft difFamatum dedif 
lipatione religionis tune enim non tenetuc 
nec de fe nec alio ; quia ille in hoc non eft, 
fuusiudex. Si fit dubiuni vel iuris vel fa-
d i , praefumendum eft proiuftitiaiudicis, & 
debet fibi homo dicere fe veritatem vel ma-
gisponeré ínipfíusíudic^cumfciat talecri 
menquodnullusalíusfcit , nifi forcé vnus, 
quodhabeatconíilíum,vtrum teneatur no-
minare perfonam & ficut ille iudicauerit ita 
faciar,quia iuííus iudicis in dubiis excufa-
tur. Similirerdelatronequi torquetur. Si 
enim tale crimen eft in fe vel in alio quod 
iuftepüíTufubiici inquifitioni ,tenetur dice-
re tam de fe quam de alio .¡alias nec de fe nec 
dealio. Eo autem ipfo quod homo vnicum 
crimen habet propter quod iudex iufte pro-
cedit contraeum inillo crimine inquirendo 
ex hoc ipfo & de aliis poceíl inquirere, quia 
non propter oceultationem peccaci, fedpcc-
catorisjdeocculds non prohibetur iudicare, 
Vbiergoiam per vnicum crimen eft difíama 
tus,& dealiis debet dicere veritatem,& fimi 
liter fi focii fui funt í talí ftatu quod iuiíe có 
tra illos agi poteft pro vn¡cocrimine,etiá de 
aliis omníb.& pót & debet eos procedere5qá 
eorúcorredíonénó fperac,maxirnecú necea 
tu illorú fít ín periculum cóicaris,vtqui7 feic 
eosfures,& latrones impenitentes.Nam ilíü InhCnto 
quiiampjenituitaccufarenó debet,nifiiufte contra 
nominatim de eo interrogetur H^c Pe. de Pa fingüla-
lu. Qualiter fít procedendum qñ fie contra ré "pfo-
fingularem perfonam.Nota primo quod de nam. 
betfíeri inquifitio i loco in quo couerfara eft 
perfuna 
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perfonacontraquam inquírendum eft. i j . 
q. i . Paratus & extra de prxfumptio.c. Quof 
«jam.Gitabitur autem eis contra quetn inqtai 
rendum eft>& fie debeteííe praefensjnifi fe p 
contumaciam abfentauerit.Et debet fíeri co-
ra m eccleííjefenioribus.ltem exponendasút -
d illa capicula dequibus fuerit inquirendus, 
v t facultatern habeat defendendi fe.Et no fo 
lum didateftium funte¡,dandafed et iáno 
mina,vtquid Sc aquoficdidum appareatj& 
ne per fupprjeílíonern nominum detur auda 
da diftamandi.Dicit Angelus de Peruííoqd 
nominateftium funt danda inquifitio poñ 
depofitionem eorunijideft atteftationem, 8í 
ante dan non debenc,vt effetomnis materia 
corrumpendi teftes.^JIta notat Hoftien.fup 
- ca.Qualiter & quando,de accuía.^jltem no 
tafecundumGuidonem &: Angelum cp te-
tíes non pofsüt esaminari parte no citara 
l.Siquando.G.detefti.Nam teftes examina 
t i parte non cicata, non inferuntpraeiudiciu 
non citato.Item&amittends funt eius ex-
cepciones & repbcationes legitimx.Hsecom 
nsa extra de 3ccufatio.c.Q£aliter& quando, 
&5:.q.2,.Si praemates.Ettalís poteft oppone-
recontra inquiíicorem de fufpedo vel quod 
calis fie criminofas,& contra denunciationé 
vel ütteras ad inquirendum impetraras. Se 
contra teftes & didaeorum extra, deaecufa 
tio.Ciun oporteat.Nam non debent admitti 
teftes nifi legitimi.^jlcem inquiíitor debet fa 
. cereiurare& teíiificare etiam illos qui denú 
ciauerunt,extra de fymo.ca. Ltcet he!y. Se-
cuseftin viaaccufacionisjquia aecufatornó 
poteft eíTe te{lis,deaccufatio.Gum.P.^¡Itein 
Notadñ. feiendum quod in nullo crimine poteft pro . 
cedi ad inquirendum ex denunciationé,nifi 
praceíTcm fraterna corredio, vt habetur in 
% 6. dido ca-Licét Hely. 
^jQualiter procedendum fít in inquifitione 
g.€nerali,cum committitur alicui inquifitio 
ecelefiaj tam in capite quam in membris Dic 
quod debet procedí de plano & fine íirepitu 
iuuiciijcum non doceac ferucs Dei talibus, 
implican, extra de accufacio,ca.Oljm,.non 
tamenquod ordo ludiciarius omnino prx-
termittatur, fedper modum qui dicetur i n -
fra.c.Proximo.§.i. Item in talí indicio repe-
riencurteíles^ualesín ecelefia inueniuntur 
quia qucsdoinifiunrper domeñicos probari 
oporcet,extra detefti.ca, Veniens .Quando 
- autem fie inquifitio de alíquo matrimonio 
videbitur deexpenfis ínquifítiori,vel mona-
chis quiperfequuntur contra abbatem mo-
naíkrium de rebus fuis, & non tantum de-
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nunciátibus& accufantibiis,redetiam quot 
íudicesad profecutionénegocii! idóneos du-
xerint aflumendos, extra de aecufa. capitul. 
Ex parte.Durantevero inquiíitioné debent 
monachi obedireabbati in licítis & honeftis 
dummodonon impediatur profecutío negó 
ciijextra de accufa.capi.OIím.ítem nota qd1 
non poteft praelatus fuis fubditis interdicere 
ne reuelentftatum fuum vel ecclefia?,autper 
fonarum his qui miffi funt ad inquirendum 
corrigendum 6c reformandum. Nec tenent 
fententíe excommumcationis,fufpéfíonis & 
interdidi contra hos lata:.^[Nec etiam íura-
raent3,promíííiones,&obligationes alíquse 
fadaead celádum.Infuper ab inquifitoribus 
talís temeritas animaduerfione digna praeci-
pítur caftigari,extra de offíc.ordi.c.quia ple-
rique,libr.fexto.^fEffedus autem inquifitio- EíTed* 
nisefthíc,quiafí ínquiritur contra prcelatü inqfitio 
vel habentem admíniftratíonem & conuinci nis. 
tur, p^na eius eft remotio, exemplo vil l ici-
diffamatí cui didum dt.Iam non poterisam 
pIiusvilIicare.LUc.16.extradeaccu.ca. quali 
ter Se quando.Si vero non habet adminiftra • 
tíonem,pa:na eft arbitraria fecundum meri-* 
taperíon£e5& qualitatem exceflus,extra de 
aecufa.capiru.inquifitjonís.in.fi.Sed hoc fal-
l ir in criminibus enormibusquf ordinis exe 
cutionem &beneficiiretemionempoft per-, 
sdam parnicentiam impediunt, vt eft in fy» 
moniaco in ordine & beneficio, extra deac-
cu.capitu.ínquifitíonis.Quae dicantur enor 
mia^abesjinfra parteea tít. de fufpenfione. Titulo 
Deinquifitione híereticorum habes fupraín 27. cap. 
fecunda parte,titul.duodécimo,deinfideli- 2.S13. 
tare capit.quarta. 
^JGirca intiuifitionem religíoforum v d etiá §.7. 
clericorum,fic dicit magiftér Symon,. Aut 
inquifitio fít ingenerali fuper ftatu écclefiae 
vel capítuIi,autcontra dererminatam perfo 
nam.Etfíingenerali abomnibustune eftin 
quirendum. Et funt omnes tam beniuoli q, 
roalíuoli ai)diendi,& extranei poflunt omni 
no repellÍ3& fímilíter infames. Et quandofic 
procedatur,íciIicet contra perfonamdetermi 
natam,deponentes contra eam,in primis iu -
rentantequam eorum teftímonium vd de-
pofitio admíttatur.2.q.S).Hortamur3& extra 
deaccu.Qualiter& quando.Si vero in hu!»f 
modi inquifitioneomnes ve! multi dicant fe 
nihil feire de perfona per cerram fcienriam» 
fedfolum perfamam,& fortaífe credulita-
tem,nó per hoc fit conuidic,nec per hoc po-
teririnalíquo puniri,quianihil per hir.óí de 
poíicioné probatur nifi fola famajCjunead pu 
niendum 
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niendum non fufficit.Et nifiadíínttefteS aÜj, 
foiummodo eft cali perfon'xinfamat^ purga-
tió indicer-da fecundum arbitrium iudicis & 
perfbnxqualitatem&modum infamia fufci 
tatj.Íftud: habetur extra de accu.c.ínquifítio-
nis,& a .q . j . Presbyter & pertotum.Cum au 
tem fiEinqUiííxjo contra decerminacara per-
fonam ád petitionsm partis ágentis,contra 
eam Pnrao iudex defceñdensad inquifitio-
nem habita pérfona prxíeatej inquirerede-
bec de fama pérfona delatse , & íi inuenerit / 
eam infámatara procedat teftesadmittendo, 
aliternon eftin inquiíítionis negocio proce-
den Jum contra ipfum, extra eo, Cum opor-
teat. Etquaraiiis ador probauerit eam infa-
matam adhuc pérfona rea probare poteritfe 
boníe fame, extra de accu.c.Cum oporteat.Et 
tune prxiíantiusei it priuilegium bonefamse 
quam probate infami^. Et hoc tenendum eftj 
nifi probetur fadum, cp íi probari non pote-
rit procurans inquifítionem grauius punia-
tur,éxtra de calum.c.Cum dileftus. Fama ve-
ro inuenta de pérfona apud paucos, velleues 
perfonas,non cogit needat occaíionem pra> 
latoad inquirendum, pra'cipue de pérfona 
quas prius fuit claríe & bonce fanise. Secus íi 
apud pluresbonos & graues, quia famaapud 
tales fufpitsonibus vioíentis fecundum con-
ditionera perfonsede qua agitur facit quo-
dammodo probationem . Nam & íi íingula 
non poí í int , fímultamen collefta valent^ex-
tra de tefti.c. Prxrerea. Nih i l enim eft aüud 
in hac materia probano quam rei dubix per 
teñes vel inftrmnenca , vel praefumpdonis 
oíteníío. 3z.q.r. D i x i t . Sic ergoprocedens 
contra perfonara inquirendoex fama, pri-
mo citabit eam vel vocabit fecundum mo-
dum religioforum, quiardiusobliganturad 
obedientiara pralatis fuis quam feculares, & 
faciet iurare eum fuper veritate dicendade 
his de quibus infaraatus eft , extra eo, Cum 
düeéli. Aiiqui tamen -religiofiexconfuetu-
dineomittunt iuramentum, & ponunt tales 
ad examen fuper veritate dicenda per pra;ce-
ptam & reddunt tjuandoq; excommunica-
tipnem propter pertinacem inobedientiara 
aliquorura, Et fuper di¿í:o,capitu. Cumdi -
ledi , dicic qudd cum fie inquiíítio foium ad 
corredionem ííue ad posnitentiam valde übe-
riuseft procedendum quam quando proce-
ditur ad depoíitionem & ad p^nam, & máxi-
me circa feculares, quia tune feilicet in pri-
mo cafu proceditur in fayorem eius contra 
quem agitur.Non fícautem femperin fecun-
do cafu. Benedi&ns j a . i^fiatutis fuperfla-
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tum fratrum minorum c. jó. í ícait . Si excef. 
fus enormes occukos tamen per vnum folmn • 
contra aliquem difíi ordinis fratrem , abas 
bon^ famsealicuí fuperiori ipííus fecrecede--
nuneiari contigerit , non recipiatur huíuí^ 
modi denunaatio ad fratrem , vtpropcerea 
ad inquiíítionem feu iudicialem difcuííione^ 
procedatur , nifi denuneians requiíítus per 
fuperiorem eundem , fedicat fore paratura 
ea qu£ fíe dici t , & prout ea denunciar depo-
nerevt teñís & i n praeíentia denunciati i u -
rare , necregiílrecur huiufmodí denunciado 
inlibris ordinis, niíiprefatus fuperior veri-
íimiiirer credat vel xñimet pofle fuper de-
nunciati excelíus teñes alios idóneos reperi-
r i , poffet tamen fuper eishuíufmodi denun-
ciatio per ipfum fuperiorem recipi,& den un 
ciatioquanto breuiiis poteric in fecretoma-
neat5& prout diferenoni fus videbieur facieti 
dum.Vbi autem denunciacor alius vel teftis, 
idoneusfuperhuiufiTiodi occulcis exceífibus 
pofteaappareret, ad fecreram íí ei vifum fue-
ri t etiam íí denunciatus abfens & remotus 
extiterit informationem procederé , & tara 
primum quam fecundum & quofcunqj- a'ios 
teñes idóneos recipere, recepto prius abeo 
corporaliiuraraentoinformati. ínfra tamen 
biennium teneturprelatus denunciatum vo-
carej& ei proceífum habitum exponere ad iu 
ftitiam circa eum faceré, ajiás elapfobien-
nioipíí den un ciato nocerenon pofííc. Si vero 
plurium fíngularium perfonarum teíximonia 
cótra fratrem aliquem fuper exceffibüs eiuf-
dem generis habeantur, ex quibus probabili-
terredditur fufpedustunead verirarisinqui 
fítioriem pleniorum etiam íí expediens vide-
biturper ardationem perfonse contra quam 
habebunturhuiufmodi teftimonía proceda-
tur fecundum rnodum fufpitiünís & qualita-
tes exceífus , aeñatum condítíonísperfonx. 
Etíí crimen perhuiufmodi inquifíticnem no 
probeiurjipf^denüncíatus remaneacinfama-
tus,indicacurei purgatio,veI alio modopro-
uideaturordinis honeñatí 6¿ famg denuncia-
t i . Vbiaduertendum qudd in tocoiftopro-
ceílli ordinato ad iños religiofos quaíínihií 
nouum e ñ , fedantiqua iuraadeos funcra-
tionabiliter applicata. 
^ | Notandum etiam fecundum príedldura §. S. 
Symoneivijqudd cum qubritur vtrumprgla-
fus teneatur procederé ad inquifitionéjquan-
do non fperat índeprofedum? Refponde-
tur qudd dúplex eft inquiíítio prglati. Vna Dúplex 
eñ quam tenetur faceré certis temporibus ge plati in-
neraliter fuper ftatu ecdeííarum curigfusevt quíficio. 
ia 
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in vííitatíonefít. Etcumad hanc obligetur 
exofhcio no debecdimitcere íiuecredat pro-
ficerefiuenon, vcdiftind.18.cap. Qupniam 
quidé alia inquifitio eft fpecialisqught con-
tra determinatara perfonam. Et ad hanc non 
tenetur nifi fama acclamance vel aliqua per-
fona deífc-ente. Et cune tenetur ad eam fa-
eiendam fecundum formam inris ("vediaum 
eftfupra) fiue credat ex ea inquifitum profi-
cere fiue non.Nam fí non proficiec circa illam 
proficieteirca alias perfonas , quas funt fcan-
dalizataeexfamaaudica, doñee viderint cir-
ca eam fieri cp iura difponunc. Si autem ínter 
ülosalios quifuntin congregationefunc ali-
qui quibus cedit ad vtilitatem, aliiquibus 
eft ad fcandalum vel damnum animx difterri 
poteñ,& quando opportunitas faciendi eara 
fueric coram illis quibus cederé poterit ad 
bonum, itatamen quod finaliter noníuper 
fedeacurab aftuiuftitiae propter malutnali-
quorum, & máxime cum bonuindefequens 
maius reputetur quam damnú in genere fuo, 
vel nifí.forte multitudo fícin culpa &timea-
tur quod velic infurgere ad defendendum 
eam tune eft fuperfedendutn ad cempus d i -
í t i nd 8?. Plurimos. Item notandum fecun-
dum iprum Symonem, cp clericum vel reli-
giofurn vehementer praefumptum decrimi-
ne&nolentem re'cognofcere veritatem licet 
vtiq-, poneré ad quseftiones ideft cormenta, 
quamuis enim fecundum iura ciuilia liber 
homo non debeat poni ad torturam fed fo-
lum ferui, vtfEde quxftionibus per totum. 
Verum quia dicitur Io.,8. Q u i facit pecca-
tum feruus eft peccati, ideo talis clericus vel 
religiofus cum innocefeiede aliquo enormi 
crimine & veheméter fufpeftus eft, vt íeruus 
poteft poni ad quaeftiones, vtó.quseftéi.c.i. 
EtpoíFuncarreftari vel detíneri, quod etiam 
confírmaturperftatutum domini. Benedidi 
i x.ad minores dicentis fp poteft talis arélari, 
vtpatet in§.praícedenti, tamen nullo modo 
eftáquíeftionibus inchoandum. dereg.iuris. 
Cumin contemplatione . Cuius cauía eft, 
quia fiue prselatus fíuealius deeius manda-
t o , qui clerico parato corrigi & obedire vo-
lenti vim infert, excomraunicatus eft extra 
defen. ex-vnuierfitatis. HoctenentHoftien. 
& Archi. Si enimftatimfíerecnullapra:fum-
ptione preceden te efiet locus appellandi z.q. 
d.Non folenc. Quseftiones tamen huiufmo-
di circa clericos debenr eífe moderat3e,& pro-
pter periculum excommunicationis , & p r o -
pter hoc quod iudicium peffimum eftquod 
proceditexfuípitionevel ex torta confeífio-
ne,fícut i f .q. 6.Si racerdoi:ibus.ff.de quf (lío-
nibus.l.Seuerus ait.Qu gftioni fídem non fem 
pernee nonnunquam habendam conftitutio-
nibus declaratur, Quas enim res eft fragilis 
& periculofa, qua: rationem fallit. Nam ple-
riq; patientiafíueduritia torraentorum, ¡ta 
tormenta contemnunt ve exprimí ab eis ve-
ricas non poífit. A l i i tanta impatientia fibi 
fuícipiunt tormenta, ve mentiri pocius q tor 
menta pati veliut, ita fit vteciam varío modo 
faceantur, vtnon camfeipfos quam etiam 
alioscriminentur.^item dicitfpin vitiis cor 
rigendis vbiius déficit ideft 3) non loquitur 
decorredione vel modo punitionís calis cr i -
minis,fequenda eft confuecudoiocí inmodo 
puníendí crimina. Nec debetpradacusintro-
ducerenouam cófuetudinem fímpliciter vel 
alicuius alterius loci ad puniendum propter 
hoc vt efficacius corrigantur vítia fí ex hoc 
fcandalum oriatur, quia non funt facienda 
malavceueniantbona. Rom.13. Malum eft 
autem fufcitarefcandala. ^¡Circa religiofos 
pr^cipue moderando funt corrediones ne re-
filianttotalíter aftatubono. Tríaautera funt 
particularía bonaqugintegrant virum perfe-
dum bonum in religione. Et fi circa particu-
lare bonum fie fíat reformación fíatdefor-
macio vel deftrudio alteriusbom, iam déficit 
ratio boni integri & perfedi. Nam fecundum 
Dionyfíum . Malum omniphariam eft bo-
num vero ex perfeda & íntegra caufa. Sí er-
go toilcndum eft malum inobedientiae vel 
íncontinentiae, vel proprieratis in religiofís, 
vt aliqua pars boni integri remaneac & prgei-
pueobediencia nullacenusdeííruatur. Nam 
quandiu illud remanec, fpes femper remanet 
de corredione aliorum defeduum ar. z^.q. 
y. Quidergo & vndecímaquxft.tertia. No-
lite recedere. «ffítem notandum, quod cum 
in prluilegiis religioforum dicicur, cp poftpo-
fícís rimuíis & apicibus iuris poflinc libere 
procederé praslati ad corredionem vitiorum, 
non per hjec verba tollitur, nec per huiufmo-
dí eximuntura iurecommuni, adquod om-
nes catholicitenentur, extra deconfti.cap.r. 
Sed non cenencurad ea q u i ñ ó n funt de fub-
ftantia iuris feuordmis iudiciarii fiue quibus 
non poteft procedi in iudicio contentiofo. 
S¡cut& dicitur ín conititutionibus fratrum 
príedicatorum , q^eledionesfíancfecundum 
formam canonicam aliis folemnicatibus iuris 
relegatis,fíaliquid dimitteretur cum procedi 
turperfcrutinium,quodfít defubftantia for 
mx caíTarecur eledio fed ea quse non íunt 
de fubíiantia formíe, vt collado zdi ad 2.e-
lum 
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íum & huíufmodij per illa vetbátollurttur. 
Item in Cquauis de poenis lib. 6.dr> ^  quáuis 
carcer íít deputátüsad cuftódiani reorüm, Ct 
tamen prselatus dericos coiifeíTos velconui-
aosde criminibus eorum exceiribüs& per-
fonis cfterifq; circunftantijsprouidádélibe-
ratione penfatíss in perpetuum vel'ad tenl-
pus carceri mancipet non eft improbandum. 
Non tamen de facilieft clericus carceri man-
cipandusj quia excommunicatus ett qüi iniu 
tiofe detinetclencum, extra de fen,excomm. 
Nuper. neceft a quocunq; exiftimandum, ^ 
perhoc quis infamis efíiciamrg> eft carceri 
mancipatuscumqñqj vt dicitur Eccl.4. De 
carcere&catenis quis egredimr adregnuni, 
vtpatei|in lofeph incarcerato iniufte;. Gene. 
3p.íed & princeps apoftoloruni incarceratus 
pluries, vtpatet Aduum Aftuum 12.C. 
Et íimiliter vas eledionis, m paret i.ad Cor. 
11.& loann. Bap.vt patet Matth. 14. Marci.5. 
i - u c . j . & I o a n . j . c . 
ríjpDe mdo.procedencltger accupaionm. Cap. 8. 
1 ; 
Vdicis non eft line accufatore damnare, 
_quia dominus l u d í m cum fuilTet f ur, quia 
Smeac- tioneílaccufacus minime abiecitjvthabetur 
cufaro- ^.q.t. Inmanifefta,vbidicitgio.tgpnemo€Q: 
TC no da condemnandus fine accufatore. Sed falli tboc 
fiandus. inbdo caííbüs. Primo in diarta rufpeda, cui 
Bdes non (íc.C.deproba.l.Iubemos. Secundo 
í u m teftes íraudulenter & procadter Tefpon-
det.C.de tefti.l.NulIus.Tertio in tutoreíufpe 
íto.fKde furpec,tuto.l.5.& 5 .qugft.a.Quia^a. 
Quarto quando maritus excipiendo coadem 
«aturdelenocinio, ft.deadulte.l.a. Quinto 
tjuado calumniatoTpunitar.Cde calum.l.r. 
Sexto quando probatur crimen perinquifi-
tionem» extra de accu.c. Qualirer & quando. 
Séptimo cura déficit reus in purgatione,extra 
defymo tap.de hoc.Odauoin noiorijsivt4a 
ifto.c.ín manifefta.De notorio fie dicitAmb. 
Manifeíla aCcufatíone non indigén tjVt habe-
tura.q.r . Inmanifeftaj vbiglo.quodaliud 
«ft fama feufamofum aliud manifeftíj, aliud 
notorium.Famaquandoq; ex fcientia,quan-
doq; ex fufpitione procédit, quandoq, ¡ex cer 
to auéiore, quandoq-, ex incerto audore pro-
cédit, vtdeconfec.dift.4. Sanftum. Manife-
íium eft quod femper ex íclentia & certo au-
ftore procédit & quod poteftprobarijVt C d e 
tefta.l. Hseredes. Idemetiam dicitur quan-
doq, oceultum quodpoieftprobari.C.deap-
pella.eas. Etoccultum dicitur quod quinqj 
íciuntjdcpfn.diítinák.i.g. Hxcaucetn. Itetn 
dicitur mánifeítum qubd péf íonfeíTioncra 
Velprobatioftem veípereuiaendam rei , ex-
tra de verb.iígni.capitu. Cum oíim, & fie fu-
mitur hic/.pro notorio. ^fSed nota triplex 
eft notoriu, notorium facit, notorium iuris, 
& notorium prtefuraptimiis-. Nororium faébi 
eft quod exbibet fe & offert oculis hominu.i. 
gjita habet euidentiam fadi , gpnon poteft 
negari^f.probabiliter, extra de coha.de.Si mu 
lie.c. Veftra & intalinon audiiurappellansj 
extra de appd.c.PrEeterea, & creditur fímplid 
aíTertione ofticialisjvt 4.q.4i§.aliquando,nec 
íequititur hic rcientiaomnium fedplurium. 
Ettautem quoddam fa£tumcontinuüm,fiue 
permanens 5 quoddam interpolatum, quod-
dam tranfiens ftatim. I n notoriofaái conti-
nuinullusordo i u m reqüiriturj vt extra de 
coha.de.& mulier.Tua.8¿ in ifto.c.Manifefta.. 
I n notorio faáii inteipolati Temíplena proba-
tio requiritur, extra de ^furis^cCum in dyo» 
cefí; Notorium aótu non permanens probabi-
liter poteft negari,extra de fort i . Ex tuarum» 
Notoriu iuris eftj de guo eft aliquis condem-
natus vel confeííus,tn iílo notorio qñq; con* 
tranegantem feeíTeconuiétú requirituirpro-
batiovtecontradefen.&re iudi.capit. Sicut^ 
Item quandoq; non fufficitqj qüisfitcon-
feííusnifi fítconfeíTus&conuíiSus, \tz.q.6» 
§.Sunt quorum. Notorium prsefumptum eft, 
v i fi quis habitus eft pro filio alicuius publice 
vbi non requiritur alius ordo iuris j extra de 
fi. presbyte.ca. Michael. Hoc enim 93 aliquis 
¡fit filius alterius non poteft vereprobari. fflde 
conditio. & demon.l.Lucius. Sed potius per 
prsefumptiones. Hxcomniain gloíT. áifli.c. 
Manifeftaiquíe etiam ponitur in fumma cop-
feíTorum. Sed Antón, de Butrio. füper ca-
pitulo, Veftra, fecitdiffufum t r aña tumde 
notorio. 
^Quomodo ludex procederé debeat fupercri 
mine notorio in iudicio. Super hoc Ange. de 
Perufio ponit rententiam aliquorum dicen-
tiunijquiaaut loquiinurin notorioiuris,i.in 
notorio itidicati&tunc cumiftud notorium 
fit incidens no mutat formara iadicij, & ideo 
fm formam negociieftprocedendum depro-
bationibus & de teftibus. Aut eft notorium ía 
£ti,& tuncfi iftud notorium fit ómnibus ita 
9? neccelari necinfici poífit non requiritur 
aliquis ordo iurisjnec etiam citatio, quia ci-
íatiofolum fitad huncefFedum, vtcitatusfe 
poffit defenderé, fed ibi nullk cadit defenfio 
propter notorietatem. 9i au tem fit totorí um, 
negabile in iudicio, tnncneceíTaria eft partís 
ciratio?& fi país habeatlegitimara excufatio-
Tenia Pató. R nem 
Tho. ÍR 
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nem rentétiaefl in ipraiure nut]a& hanc ex-
curatipnem pars poteft allegare in caufa nul-
litatis fecus G fuiflfet citata & contumax fin 
Innoc.in c.Veftra.decoha.cle.& raulie. Item 
fi quid allegatur.efle notorium 6¿ negatur & 
non probatur proceíTus eft nullusjquia faftus 
prjete? fülemniíatem ordinis iudicior^im §m 
Innoc . Ec hanc nullicatem pofíet citatus vel 
non citiatus in caufa íiullitaiis allegare & pro-
bare. Aut ergoaliegacurnullitas exeo non 
cft notorium & hoc potcíl allegan & probari 
i n caufa nullitatis indiüinfte aut allegatur 
liullitas, quia licét íít notorium tamen com-
petebat defen(ío,puta notorium eÜ fpegopc-
t i d i Titium j cum reuera eum occiderim ad 
jneam defefioné. Etiílocaíu fino fui citacus 
poteroallegare caufaro nullitatis,aut fui cita-
tus & non potero.E t aduerte^quia ifta poífunt 
tolerari in criminibus in quibus impoíiuntur 
p^nserelegationis vel infrajfedínalijs in qui-
bus appenuntur pocnje relegationis & fupra . 
tune quia abfens damnari non poteñ, licét íít 
hoc notorium qu^diéia funtnópofliintpro-
cederé, nifiillequi damnat hocfuppleatde 
plenitudine poteftatis . 'fjQuasritur autem 
cura iudex inquirit decriíiíine velut notorio 
quod conflat iudici,camen non conftat <p c r i - / 
jnen íit notorium,cum quaerirur an poílitfe-
qui ex ea inltantia condemnatio .Refponde-
túr per diftinétionem, quia aut iudex procef-
íit taliter ep tenet proceífus etiam íí non elfet 
notorium de crimine, & crimen eft tale de 
quo poteñ inquiri etiam íi non eflet notorjú. 
£ t quia qualitates notorietatis non mutant 
xieliélum nec pcenam, & fíe fequi poteft con-
demnatio. Aut proceífus faflus eñ nullusvbi 
crimen non eft notorium, vel eft crimen tale, 
•ybinon poteñ inquiri, nili ratione notorieta-
tis, & tunenó poteft ex eadem inftamiafequi 
condemnatio-. Etboc videturfuifiede mente 
Inn.in c.Statuimus.decffi.deleg.lib.é- Quod 
intelíige niíicriraea coaftaretpex confeííio-
«eni part ís , velpars reaunciáfíet execucioni 
lauic,.v.t notar Innoc.in c.Cum fempfer. de fur 
l i s . Etratio eft,quia confeflio inducit noto-
i i u m , & i n concefium nulisfuntpartes iudK 
<is,.nifí in condemnando. Et cum qusentur 
guando iadex qui inquirit de crimine tan^ 
nocorio^an fit necefle probari notoriú. QUÍT 
da¡ni dicunt fp non, iramofi iudex tanquam 
f riuatusfcit iiiudeíre nototiumjfufficitjlicét 
tanquam iudex ignoret,vt notat ínnocen^ 
in eapi Interpoílta.deappell. Immoplus dr-
cit ipf^ Innoeen.quódfi iudex procedit fuper 
RQtoriojitcit igíior.et.iilud.eíre nocorium/uf-
fieit vtipfe norat m c. Veí? ra.de cpha.clen.& 
muüe. Etcum qu^ritur an pcfíirefle notom'} 
niííprobetur fañumquocl df éffe nototium, 
licétquidam dicunrcj-, non,3lij dicuntcontra 
fp eoipfo quod probatur notorium , probatur 
qupddicitur eífe notorium , eo epomnes i u 
dicunt, aíferunt&affirniancneminecontra-
.dicente. Ethancopinionem dsckeife verani, 
5fQiJÍ prohibeantur aecufare habetur z q. j . g i t 
ProHibentur. Vbi fie dicúur jib.g.fF.ti, deac- p ^ n » 
cu.& increpa. Pfohibentur accufarealij pro- tur acca 
pterlexumvel£etatem,vtmulier&pupiilus, 
alijpropterfacramentum, vtqui íiipendiuai 
metentur. Alíjpropcer magií lratum & pote-
fiatem in qua agentes fine fraude in ius euo-
carinon poífunt. Aiijpropter d e ü d u m pro-
priumjvc infames . A l i i propter turpem qua> 
ftum ,vrquiduoi:udicia aduerfus dúos reos 
fubferiptahabeanr,nummos ad aecufandum 
vel non aecufandum acceperint. Al i j propter 
conditionem fuam, vt liberti contra patronos 
fuos : alij propter fufpkionem calumnias, vt 
i l l i quifalfumteftimonium ftíbornatí dixe-
runt. Nonnullipropterpaupertacem5Vtfunt 
qui minus quám quinquaginta áureos ha-
bent, hi tamen omnes fí fuam iníurkm pro-
fequantur, mortemqjpropinquorum defen- . 
danr,ab hac accufationenonexcluduntur,lí-
beri libertiq; non funt prohibendi fuaruni 
rerum deíendendarum gratia defaótoparen-
tum patronorumvé conqueri, veluti íi dicant 
fe vi á poíreffione eprum expulfos, non yt cri 
men in eosintendant,\fed rantum vtpPÍfef? 
fíonem recípiant. Nam& filias defaAp raa-
tris non eft probibitusconqu^ri, íi dicat fup-
pofitum ab ea partumjquo magis eob^redem 
ÍTabeat fed eam ream.l.Cornelia facereprohi-
bentur.Ab alio delatum aiiusdeferre non po-
teft, fed eum qui abolicione publica vel pr i -
uataÍHreruenienre,autaccufatoredefift£nte 
vel de reis exemptus eí^deferre npn prohibe-
tur • Glo; ibi propter facramentum feilicet 
quod prseñant. f. fe non vitaturos mortem, 
propter falutem reipublkgjpropter magiflra-
tum loquiturde eoqui ante adminiftratio-
nem dehquir,talis non poteft conueniri dum 
eft in adminiftratione.Vel intel! igitur hoc de 
maioribusiudicibus,qui etfi non poífint tune 
in iudieio conueniri ¥prasñabunt tamen cau-
tionemdeftando.iuFi poft'depoíítam a á m i -
íiiflrationem. ífdeaduher.l. Si adulterium» 
Sine fraude ideftpQsn3,qu£ftum, id eft,quf-. 
ftus fufpitione. Qui c^pit dúos aecufare& 
vuit rerdum aecufare, praefumitur quod fa-
cial caufa quaeíius ^ni l i fuara vel fuorum ia» 
suxiam 
a.2. qo, 
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luríam pt-ofequatur. Sed í!{ dúos non poteft 
accufareniíi diuerfis libellis/nifi primen ef-
fet commune vi adulterium.tunc enim in v-
poiibeliopoteft accufare.Numos. quidat 
pecuníam non in caufa fanguinis habetur $ 
conuia:o.i.q.3.§.Notandutn..Sed in caufa sá 
guin isiicec dar e accufanti jfedíiiufte accufa 
uit non hcecinforo cónícienci^, fed in foro 
ittHiéFali,quk.f.quia,talis non punítur3acca-
fanti autem nunquam iicec recipere ab aecu-
faco. i.q.i.c.Concuííionis. Qui ialfutój ifti 
repellunturücec non fine infames, extra de 
ordi.cog.c.Cum dileftus, proprer pauperta 
tem propcer idem repellitur teftis,dum tamé 
radonepaupercatis {itfüfpediusjjionjvt cri-
inennifiatrocem iniuriáfedíTet^vel nifi no-
mine abeno conuenirentur. Aboiuionepu-
blicatripliciterfitabo!itío,aucpubiic2e obe-, 
(dientix in íígnem vél rem profpere geftá,aut 
priuatam aecufarove pecente,autexlege q á 
aecufator defiitit vel mortuus eft. ín publica 
abolitioneporeftaílorrepetere reum finiris 
ferii^infra 30.dies.fed in aüis duabus non 
admittkur qui defiitisjfed aliusinfra 30. dies 
admiratur.HíEcomnia in glo. 
^JDelaicis virum admiccancur ad aecufatio 
nem cíericorum.^|Noca fuper hoc glo.fum-
mariam.z.q.y.in prin.vbi fie dicitur fecun-
dum Baí-.Biixien.laici fi fúnt bons famíead-
mittunrurad aecufationem clericorum.a.q. 
y.clericos.Et Gratianus idem fencir, vt:patec 
per tota qó.nem.Aüidicum quod laicuspra-
primuproElatum áceufare poteft propr^r deli 
dum3quia fuá interdi habere bormiri prsela-
tü,vt z^di f i t . I l iud Ceríior eliropi. quod no 
poffu nififuáiniuriain pi-oféquatur, vc 4.q, 
í5. Omnibus extra deteíti.c.decíctf ro.Et hoc 
nifi in crimine hxrefis,& in criminefymonig 
& ixfe maieftacisaf .q.^.Sane, extra de fy -
mo.tanta.Sí in crimine facriiegii fecundum 
• quofdam 17.0,4.fiqins rüadente.§.qui auté. 
I n his autem ómnibus íta demum admittú-
ttirjfi bonozelo denuncíent crimen, extra de 
fymo. licethely.Etfiaecufatus fuerit yitcefu 
fpefhe.z.q i.Inprimisjquiafi aecufatusfue 
rit vitae furpeílseadmictuntur laici nialse v i 
te. Si auté fuerit bons vkoe^ünc-admitcíítür 
folüní iaici bonse vits.extra de fymo.ca, per 
tuas.Bar.Clérici vetoadmittuntur cotra cíe 
ricos nifi fuerint criminofi ye! irregulares.^ 
q.7.pr2efumuntJ& c.ipfi appttoü.Tales íamé 
qui funtirregularesbeneádmitruritur ad ac 
cúfationenieorum qui funt eiufdem ordinis 
cam eis,vel inferioris, vt ín d.-dto c. ipfi apo-
ftoli. SimíJiíer ipfi monachí audiuntur. ex-
a. a. qo. 
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tradeaccu.cap. Ex parte. Et hsBC vera funi 
de folemni accuf^rione.^fSciéduraeft quod 2.a. qo». 
aecufatio debet fieri in feriptis.i.q.S.ca. qui éy.ar.s, . 
crimenjfed hoceftíempernece{rarium,puta qúo déc 
in leuicrimíne.ff;déaccu.I.leuia.Similiteriii fieri ac-
notorio nonrequiritur, quia in huiufmodl cufatio-
necaecufator requirítur^extra deaecuf c.Eui 
dentia^SecUs in non notoriLi.etiam fi manife 
í lafinr . i i .qó.j .Eorum.lté aecufatió debet 
exprimi viuavoce&prxfente accufato.avq. - • 
8. Per fcripta.Item debet fieri aecufatio cura 
infcripcionejideftsaccuíator debet fe obliga-
re adpsenam falionis5vt2,q.8.cap. Quiíque . -
Excipiunturtamen quidam.cafus . vt in leas 
crimin£ & in crimine apoñafi^& cum marí-
tus aecufat vxorem de adulterio, feilicetquo 
ad feparationem thori,& ítaiiiibus.Sciédum 
tamen quod ecfi aecufator non inferibat ex-
natura tamen aecufacionis hüiufmódi poena 
calumnix venit.C.de accu.l.fi. Quomodo ac 
cufatioreddatur vitiófap calumniam pr^ua 
ricadonem & tergiuerfationem babes fu-, 
pra . Et ibietiam babes qüando quis tene-
tur ad acctífandum,&quod no debet ob hoc 
recipere peeuniamj&ibiét deaecufáro mül- 0 
ta habes.Not.tamen quod qá crimen noa 
directeoppomtur per modum aecufuionis, -
vel denunciationis5fed per modunr exceptio 
nisjvt eum &obncituraccufatori vel tefti ad 
hoc vt ab aecufatione vel teílificatione repel-
latur vei eledo^vc a promoríone excludatur, 
non eft necéírarfainícriptio.Sed fi obiieiatut 
iameonfirmatOjputain confecratione, obi i -
cien&fedebécobligareadp^nam extraordi-
nariara adarbitriumiudiciscitra vinculum 
infcriptionii.Nam éleftus fie probato crimi 
ne perdi: quod per eledionetn & confirma' 
tkmcm ei fuerataequifitum/ed prius habita ^ 
non araittit.extra de accuf.cap. Qualiter, & 
quando. 
«¡[Deaecufatione matPÍmonii,quando aecu- '|v^; 
fatur per aliquod impedimentum quod in 
in eo eft vel fuit . Etprimo videndüm eft qui 
matrimonium accufarepo{funr5& qui prohi 
beantur.ff Vbi feiendum q? prohibentutvní, 




terceras, amira,6f totaprogén'iesvgf.q/ó.c.i. 
& i .Guiüs ratioeft,qüiá vnufqaifq^geneálo 
giam füam fcirelabokt.éktra qui mátr i ac-
c u• p^f c V i de t u r. Cón fang n i ne is au tem d efi 
cieñtibusadníiftunturannquiofergi yicinio 
res viciiiijqulbus ea^pinquiras notaé vt la 
K. a diCío 
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did .c . i .^ f .q . í . I temtammarí tus quá vKOf 
poíítmt matrimonium accufare^nec ulla de-
íentlancur longioquitave annoru tn,exti-a de 
confan.& aflini,c.Npn deber^ Sed quid cu 
aliquis. tempere contradi matri nfonii tacuic 
modo Yukaccufare nunquid poteftíRefpon 
deo.fi quando banná vel denunciaciones fue 
runtfadasjipras erat extra diocefinijvel alias 
denunciatio.nonpQtLiit. ad eum peruenirej 
puta fi; nimia infirmitatelaborans non erat, 
íansmentis.veiita puer v t t a i u compríché-
dere non poflerjvel alia legitima caufa impe 
ditos, erat ei.us accufaciQ debet audiri,aUas cu 
rationabilíter pr|fumauir quod denuncia-
tiouem pubJicefadamipfeexiftensin dioce 
fi non ignQraueritjtanquam fufpeítus ettre-
pelkndus niíí iurauerit quqd poftea didice-
rit:quodol>iecuj&adhoeex niaUuancnpro 
cedit,quiatunc etiim fí didiciíTet ah illis «q, 
tempore denuncutionis tacuérunt admití i-
debetjquoniatn licet i l l i non efíent adínítten 
dij quia fueru n t in culpa^ftaj non debre¿ repel 
íicutn nonfitculpabiUsjarg. extra qui ma-
tri,accur.pof.Cuintua.AccufatÍQ auté ma-
trimonij in prasdido cafufeamdum Ray.itn 
proprie dicitur aecufatiojquia non'fit inícri-
ptiovbiaccufatorfenon obligac ad p^nam 
taitónis/ed dicitur denunciatio qu£ fie pro-
pter peccatum in quo íundi malepermanét. 
E.t poteft etiam fierifinefcriptis,fed melius,, 
cíl >^ fíat i a fcripEÍSiextra de refti.fpo.in lite-
ris^S: quimatr^accuf.pof.ca.A nobis. Huius 
denunciacionisformaefthaec.^Egatalis de 
Forrha nüeiatio vobis domineepifeopeqd! ftareno 
denun- pateñ matrimonium Petri & Agnetis,. quia 
ciada— fuñeconfanguineiinrali gradu defignanda 
Bis* períanas^veííielí alia eaufa vt affinitatis Sc 
huiufniodi¿;& daturlibellusetiam partí ad-
uerfas,vD fetac qui tmpeEÍcursquafaftaproce 
. ditur ín 1 ite morefolico.Et nota qucid iiylioc 
cafu contra contunucem iitenoncanteftaea 
poteft procedí ad teftium receptionem & dif 
finitiuam fententiam,extra vt l i . nócótetta.. 
ca.Quoniam frequenter^fecus autem effet íí 
Feretaccufatiojvc de adulterio thori fepara-
tionejextra vt ii-non conte.c i . Omnes auté 
qui admittuntur ad aecufationem in caufa 
tnatrimontali dequibusfupradiítum eft ad 
m i ttuntur ad teftimanium fecudum Rayn. 
Et lie.ct pater & mater fínt idonei teftes í hoc 
cafu vbi agitar defsederematrimoniijr. vtru 
ítr ibi eófanguinitas vel íímileimpedimentú 
vt extra qui matrt accu.pof.cVidetur jtame 
ü deipfacQtraftu agatur.Cvtru matrimoniu. 
fie ínter eos co triítútanquáfufpeíli fine re» 
pellendi,niíiillevelcuiusfílius vel filia con-
lunñadiGicurefletfupeiiorindiuitiisjnobir 1 
litatejpotencia,^ honore quia parentes vidé 
tur filiorum & filiarum honoré diligere, ex-
tradetefti.c.Super eo.Icem in cafu príedido 
potefle idem aecufator & teñis, arg.^j .q.é. 
Epifcopus in fynodo.Idem Thomas in 4.: 
^¡Contraáloauc macr¡monio,quádoalter dift.pr» 
eoniugum aecufat deadulterio.No.fm Ray^ ar.f.q. 
qp licét tam fm leges quam fecundú cañones 5o.§.j* 
qu^libet bonae fams admíttatur ad aecufatia 
neadulteriieum agitur ad pfnaiegaiem vel 
caríonicamjtñ cum agitur ad Teparationem 
thori nullus admittiturjnifi maritus & vxora 
Accufatio autem hmóifie fieri debet. Ma-
ritus volens vxorem aecufare ad p^nam íeg-
gaíem de adulterioidebet ioferibere,, & ad 
p^nam taíionis fe obligare & non poteft age-
re per procuratorem,red per feipfum debet 
agereprxfentem.Sed fí coram iudice ecelefia. 
ftico vultagere ad thori feparationeraj teñe-
tur inferibere & dáre libellum aecufationisj 
fed nó debet íe ad poenam talionis, obliga-
re.quoniam fiueprobarec quodobiieeret ü • 
ue non haberet quod vellet,quia fépararetut 
ab vxoi e^ Sc poteft maritus agere&illa refpo 
dereperprocuratorenij quia etfide crimine 
fíat accufatio non eft criminalisj. fed quaíi, 
mixta5probantur haec expreffe extra de pro. 
ctue * Ciím autem aliquis petitur in virum 
velaliquai»Yxorem ,fiquamturquo inhacj 
caufa fit procedédum-Rádit Raymú.tpfí mu 
lier petit aliqué tanquá virüm vel ecótra, vi-j 
dendum eft vtru.velitagerepetHQEÍaíudiciol 
velpofl'eflbrio.i.an mulier dicat aliqué efle 
fuú maritQjqa cótraxic cu ea,&peiitfíbi ad-
iudicarií maritu,^>é agere petitorio quafi a 
gat de ^príetate.An petit fibi reftitui taqua 
fjerit ihiufte ab eo dim iÉ&,8¿ hoc é. agef poC* 
feflbrio,qm p^etit poíTeíIioné virifúL ígitfí. a-
gac peti torio dices aliqué ee virü íufi & illc-
negac excipiédo q? nó pe eé vxor p ó tate & ta 
le ipedimetü prius traóT:abit exceptio mariti^ 
£|aea .^bataqo, principalisperimifjerit.n.ah, 
foíuédas vk j extra deordi.cog.ci^ Sed fia* 
gac pofleííorioqn.f.petit Cbí maritñ ttí\xtut9; 
licet maritusobiiciatimpediraétu decófan» 
guinitatcveíalioimpedimétojpriu&reftóde 
bet fieri m ulierí q cognofcat de acceptipe ma. 
riti,extra de diuor.PorrQ.HGC tñ fallic in qui 
bufdam cafibus. in quibusreftitutio non de- Vxof 
betfiérú^Primuseítfiobiiciaturmuíierifor q ñ q j n á 
nicatio publicaade qua probata cj>fit notoria dét refti 
ita quod nulla poífit tergiuerfatipne celari, tui viro 
nonreftituetur a nifi ipfa probauerit ma-
tmrxk 
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Ktumadulterium comraífiíre,quia tune refti reuelare pr^lato vtiu(líci,etiam fi iurauhde-
tuí debet eciam fi fuerte publice fornicara, nunciare nifi poflet probare. Nam eller p r ó -
«xtradediuor.c.Significafti.<JíSecúduscafus ditorcriminis a.q.i.c. Sipeccauerit,&q.7. 
«tlfiobiiciamr confanguinitas máximequx Plerunq;&6.q.i.Sitantum,fivellet eireue* 
leffediuinaprohibita eft, & probaciones ofFe- larefecreco, cumprdatus etiam fecreto ha» 
ra0ntur incontinenti parate,in quo cafu debet beat corrígete criminoíós,debet quoq; indí-
fecipi iuramentum adcaíitelam ne feilicee care, qui magispofíintprodefleqobeíTefiué 
hmóiob íed io malitiofe fiac,& tunefiatrefti- eum corrigendo fiuepro eoorado, quiaqui* 
Cutio quantum ad cohabitationem, non ta libet tenetur ad talem denunciatibnem, arg, 
quantü-adeamis copulam, v t in d.c.Literas. 2Í ,q . f ;Hoc vf. De demmeiatione autem pri 
^¡rertius^cafus eft fi obijeiatur exceptio reí migeneris fcribítur.Gen.37. lofephaecufa-
mdkatae^ non.n.tunceft reftitutio facienda, uit fratres fuos apudpatrem de criminepef* 
nifi pnus de illa exceptione cognofeaturjarg. fimo, aecufatio fumitur pro denunciatione* 
extra deoffi.dele c.Gaufam . ^¡Quartus qñ Poftquam.n.non valuit fraternacorredibpa 
virpetitfibireftituivxorem, & iilatitnetde tridenunciauit,qui efhcaciuscorrigerepote-
feüitía viri, debet quidem ei reftitut fufiieien rat. Bt nota g^aliquidicunt, cj? crimen pef- Crimeit 
ti cautione recepta i q>ei maium non inferet, fimum dicitur coitus cum brutis, fed hoc eft 
extra dcrefti.fpo.Extranfmifla. Quod fi non turpedicere depatriarchis dícitNicolaus de 
peílimu 
poílitdefufticiend cautioneprouiderí, non 
©portee ei reftitui, immo potius remoueri. 
Idem Tho.& Petrus.ln oíbus autem alijs ca-
ííbüs credo q? mulieri virum peten ti & econ-
uerfo fit reftitutio facienda /dummodo pro-
bar fe in pofleíííonc fuiflej& a viro fpoliatam 
Lira i b i , fed df hiccrimen peífimum odium 
& conrentio ínter i l los, quia filis Lyx defpi-
cieb^ntfiüos ancillarum, & putabant quafí 
feruot.Vnde & hebraica lingua habe^retulie 
eorum rixam peffimam, ficut etiam chancas 
eft optimunijica odium peíTunum , hasc ille. 
íine iuris ordine,ha2cdúo habet probare, ex- ^[QiiíEríturan infames & criminofi admit-
irá deofh.dele.c. Confultationibus. Quod fí tuncur ad denuncutionem? Rerponditgio.u 
isquipetitur tanquam coniunx negac ma- fuper,c. Si peccaueritz.q.i.fie dicitur. Vide-
trimonium fm Ray. illequi proponit haber tur cp fie, quia omnes ad hoc ex precepto te-
probare,alioquinfuccumbit/extradeiureiu. nentur.Nam&hEreticusadmittuura4.q.r« 
c.fi.*ptemfi mulier receílita viropropriaau §. Quifquis, &aliíe vilesperfonx,extra de 
ftoritate, fine culpa vir i , & tune petit ipfa re- fpon.pmerea, & vbi agitur ad correéVioneni 
_ / ílitutíoncm,fm Vincen.Bar.&Hug.debet re non exigicurtantusrigor^argu.ia.q.j. I^oc 
ítitui Se hoc nifi fuefit publice forñicata,tuflc vídetür.Econtra videtur cp tantum Ironeftio-
«nim non tenetur eamrecipere . Reftitui aüt res perfons admittantur j f .q.6. Epifcopus 
debet coniunx fpoliatus ad oía illa de quibus & non infames,extra de tefti.cogen.Prgterea. 
probauerit fe fpoliatum fm Ray. vr gaudeat Nam & ad populares aciones non admittun 
pacifica poffeflíonc & plena fecuritate 5.q.r. tur niíiperfonx inregrí ftatus.flf! de populad 
Reintegranda.Dealiispertinentibus ad ma- aft.l.in populari.Egocredo quemlibet admit 
tr ímomum habes fupraín primo tít .huius t i dummodozelodenunciet, extra defen.& 
tertiae partís per totum. re iudica.c.Cum I& A.Sed lícét infames ad-
mittantur& irregulares, non tamen crimi-
^DeprocefiHper denmeiationem . Cap. 9. nofi,cum enim tales non correxerint fuá cri-
mina credendum efttpnonbonozelodenua 
POftquam fufiícienter deaecufationevi- cient criminaaliorum.Demultis alijs pertí-
fumeft . Videndúnunceftdedenuncia- nentibusadiftammateriam habes, fupra d i 
Dúplex tíone.Vbí notandum quod dúplex eft denun ínquifitione,&ínc.de accu. 
eft denú ciatio. Vnaqu^ fítpraelato, non tanqíudici, 
datio. fed tanq priuata perfonae fm exigentiam fra 
ternse correftionis, de qua fupra didum eft, 
in i.par.tit.deaccidia, c.denegligentia, vbi 
multa habes decorreftione fraterna. Alia eft | ^ plex eft purgatio , vnaeft mofayea fe-
denunciatio quaefitpraelato tanqiudici, ve cunda eft vulgaris& diabólica, tertiacano-
inquirat&puniatdequavr diduilIudeíTe. nica. De prima habetur. Numerí quinto 
Dic ecelefix.Matth. 1 S.Sciasergoq^fíaliquis capitulo, vbi vir habens fufpeftam vxorem 
feit folus crimen alterius, non t«nccur il lud de adulterio, tndicebat ei purgationem pep 
) Terna Pars. R 3 cer-
^¡Depurgatione canónica. Cap. jo. 
J ^ E purgatione canontca.Nota quod t r i -
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certtim motíum ibi decía ratum, & habetur 
etiam i.q.4.Cbnfuluiííi.§»hoG autem. Et d i -
í ic ibi Nicol. de Lira tj> talis purgatio tempo-
seveteris teftamentieiat illieica^ quia ibi fie-
bacdiuinum. rairaculum,quia £¡ muher fuif-
fetinnocensfi prius erat lierilis éíKciebatur 
iécundajíirealatiguebatvel moriebatur^ di-
uinum. autem miraculum non frc ad confir-
ínationf ni illicitorum. Hodié autem íicut & 
alia cerimonialia feruare fecundum literam 
cflet iudaiz3re,& fie raortalf , Myfticeautem 
defignac animara fúfpeítamde híeíeíi, vt pul 
" chre exponit Archijn rofario fuper diftQ§. 
Purgatio vulgaris fie per taftum fer.rt camden. 
tis^velpotum aquíe bullientisvel per fufe^ 
ptionem duelliad prpbandiQía i,un.trf#ircíam 
fuamj& hxcqujafebricante diaboío inuenta 
eftjprohibitaeít s.q,4.Conruluifti,&c. Mo-
aomachiam. Eft enim hoc contra illud pcaé-
ceptum. Non tentabit dominum Deum tuú. 
^Iattk4. De vitiotentartdi Deum habesin 
a.par. tit. j .c . ipv ^¡Tertiapurgatioeftcane-
ca & lÍGÍta,& de hac nunc agitur. H^c indicia 
tur cum defidenteaecufatore reus laborac in-
} ' &mia alias non^vt ^q^f . Quod autem. Fa-
ma autem or ta a detra&oribus vel malis non 
iíiducítpargationem i i . q . j . I n cun¿):is,nec 
etiam orta abinimicis j.extrade purga.catio. 
«.peñul.fedTolailla quae ex probabih pr^fum 
ptioneorta eft. Item cum fit inquilitio cri-
mine, fiteiks percjuosfit inquiíítio femi-
plene probanCjtunc indicicur purgatio, extra 
de purga-, cano. Ínter ípllieif udinem. Sedíí 
per d i ^ teftium nulla eft fufpitio cotraeum 
non eft tune onerandus purgatus z.quaeft. 4. 
Ptesbyter. Ioanán glo. ¥ienda eft autem iña 
purgatiojfi eft infamatu&apud populunij-pur 
gabic fe in publico, fi apud clerum etiam co-
lara clero^ etiam in-vtroq-, cafu coram iudice 
a.q.4. Omnibus. Quodfinon fueritfañura 
corara iudicevel fi fueritvulgarisyetiam fi 
reusf uerit abfolutusj tenebitur nihilominus 
kerum« canonieefepurgar-s> extradepurga. 
cánpr&Ex. tuarum.^Cum quotaritdebeat fe-
quis purgate.dkitR,ay.q3 numeruscompur-
gatorum taxabitur ad arbitriura iudicis bo-
nij qñqí enim maior numerus3 & qñqj mi*-
nortaxandus eft, fin cp magií; vel rainusinfa 
mia vel crimen funt grauia 2.q.4. Presbyter 
Sí c.Omnibus» Vnde InnOiindixit purgatio-
«era cuidam decano,cura i4.fui órdinis,ex-
tra depur.eano.intef foUicitudínem, & cui-
dara epifeopo indixit purgationé. cum duo-
bus abbatibus tan tu m , extra de purgationé 
sanpnka.cag.Qumiaiuuentute.Dicuac.au-
tem eíTe compurgatores eíufdem ordínis fioe 
dignitatisjfipñt haberi vt in dicto.c,Inter foi 
iidtudinem} alias puta,quia i l l i funt inimici 
cumaliis inferieris ordiííís-j vel etiam cum 
laicis poteft fe quis purgare i . q. j . Si le^iíi^ 
mi.Debent meífe vin^atholici & qai cenuer 
fationem eius & viram etiam cranfafto t^s 
nouerirt t , vt in ái&o c.Intes.fi>l1ÍGÍtudinemj 
etiam cum muli^ribus rehgipfis & honeñis 
poteft fe quis lusgare aS.q.s. In deeima-For Forma 
ma autem prseftandiiuramentiin purgatio- iuramé-
ne taUf.; , Ego N . i u r o ^ non feci tale quid ti purga 
per geys, nec mandaui 9 RCC confdiurajnec fa- tione» 
-Bsrem, nec audomr.-em dedi.di.l.Siquis v i -
duara2.q.4. Auditum . Poteft etiam addi, 
nec ratum h a b i i ^ nomine meo faftunn fue» 
ritjderefti.fpo.cum ad fedem.Compurgato-
res veso iwíabunt fie. í ura mus q? cred i m us 
vt: v»m efle illud quod ipfe iurauit, extra eo. 
c. Quotiens. Vel brcuius. Infamatus iurabk 
fe immunemaGrímme,de quoinfamaf. Es 
eompurgatoresrBrabuntfe credereverum i l -
lum lurafle. Si autem infamatus deficiat ia 
purgationé punietur tanq conutftus, extra 
de accu.c. Cura p.& extra de fymo. c^ de hoc. 
Si veropurgationem rite perfecerit iadéjf fir 
ne mora &difiicuJtare debet fufpenfionem fi 
forte faíta fuerit relaxare, & eum ab infamia 
Grimirasabfoluere,extra de purga.cano.c.Bx 
tuarum. Sunt autem dúo cafus in quibus no J>uo ca;. 
debet recipi purgatio abinfamato cum eam fus, 
oftert. Primus efteura crimen eft nótorium. 
Alius eft q á eft aecufator & ofFert probatio-
nem,extra de purga-cano.c.a. Item purgatio 
illa qua datur corpus Chrifti ad pEobationé x 
Moneftfienda. V n d e i l i u d c i . q.4.. fiepeeft; 
abrogatum^vtdicitTho.in^.dift.p.ártr. vid* 
q.z. Et j.par.q.8o.ar.t.6.in.refpon.advltL 
^¡De teBiüm & examhatibne eomm- Gap* ifi* 
¡Via minquififionc aecufationegí de-
__^ nuciatíone & purgationé admittuntu? 
te í tesj ideo nunc de teflibus agendum eft. Et 
primo de ipfis quantum ad numerum., V b i 
Jciendum regular-iter requiruntur dúo te-
ftesA fuíhciunt.Matt.i 8. In ore duorum vel' 
trium 4iq._5.§.ítem in criminalLLicét autemi 
cóirer nó fiifiiciat vnusteftis, in quibufdan* 
cafibusftátur) teftimonjo vnius > & in primo 
in hisin quibus non fitalteri praeiudkium,. 
puta cu dubitaturde aliquoan fitbaptizatus 
an eeclefia fit confecrata, an aliquis petierit: 
confefíbré &,hmóÍ3de€oníé. dii4.paruuli.Se-
cundo cúhóc eft deconfenfu gartiújVt vnius. 
figtUE 
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- ftelUftéftimomo eum & teñiraoñioaduerfa 
r i i ftarí poíTit.^Item cum quaeritur an aliqs 
jSt emédacus de crimine í b tu r tefiimonio fa 
«erdo tis extra.e. teftimonium-Item in corre-
fkione fraterna/uper ^fona charicatiua cor-
reSionejexrra.e/ín omni.Item licét vnus te 
fiis «on faciar probationera5facií tamen p_r^-
fmnptionemjestrajde fucab inteft.ca. Cfi di 
leCbus.ltem nulliusquantumcunque exerci 
tatx períbn^ confeííiom fides eft adhibenda, 
íciliceciniudiciojnííi competentes probatió 
neshabeat, vt.ó.q.a.per totum.Nec etiam e-
pifcopo íbli crediíuf^vtm c.píacuít.ín aliqui 
bus tamen requiruntur plures quam dúo. 
Naminteílamentis5tequirunturleptem, in 
tegatis tamen ad píascaufas dúo fufficiunt. 
Item in donatione caufa mor tis requiruntur 
qiiinqueteftes.C.de do.cau.mor.l.ti.Item in 
codicillisquinqué,C.de codillis.i.fí.Item re 
quiruntur quinqué quando debitor vult pro 
bare folutum debitum quod in fcriptis fuit 
fadu.C.e.].reíftitui.ltem reqüirütur quatuor 
cum dantur ad reprobandum inftrumentaj 
5irg.extradefi.inftru.c.cum loan.Item tresin 
depofita pecunia3ín authen.deíi. inftru.§. íi-
quis igitur.Item contra quafdam perfonas re 
quirirur maiorntimerüs teftiííjdicitur enira, 
a.q.y.prsfulnon damneturniíi .73. teftibus 
praesby rer cardinaüs nifíjy^.díaconus cardi-
iialisjnifia7.fubdiaconusjacholytu?, exorci 
^fta,ie¿lpr&oftiariusnifí.7. Sed hoc haberlo 
cum id epifcopis & aliis clericis Roman^ ec-
clefif propter eius dignitatem3 & hoc triplici 
ratione quam ponit Tho.i.i.q.yo.arg.'i. vbi 
vide.Sed qusrit glo.fuper diflo cap. Prsful. 
riunquid contra Papam teílesfiní duplicam-
dis & refpoíidií quodnon3fed dúo fuíhciut, 
&inhoc eíl deterioris conditíonis ipfae. A l i i 
quicumque etiam epifcopi duorum teftimo 
nio poíTimt condemnari,fecunda quaeftio.j. 
pertotum. 
- §•!• ^[Quis poííiteíleteftis&principaliter qu i -
dem requírunturinteftibusconditionésqug 
Condi - jn ^js verfíbus continentur.Conditiojfexus, 
tiones ztzs, difcretio, faraa.Et forcunajfides, ih te-
teftíum. fiibus iftarequires.f[Ptifoo ^g0 requiritur 
conditio,fcilicet vtnon fitféruus, quia non 
recipiturad teftimonmm.C.e.l.quoniam l i -
ben.Nam feruus metu dotninantis teftimo-
nium fupprimit veritatisjextra de verbor.fi-
gni.c.Forus.§. teíles. 4.q.3.§.incrimina!i.^.q. 
y .accufatores.Fallir tamé hoc cü de fado fer 
u i quserit^nontñ pro domino vel contra ifo-
minñ^vtiád.^.itéin criminali.verf.ité ferui. 
Secundo requirinir fexus^ qiüa femiña non 
admittitur ad teflimónínm ÍÍ! «u fa cnmmA 
k53.q.y.c.mulierem3nilicum decrimini el 
uiliter agitur,& tune enim admittunturetia 
contra clericosJextra.e.c.quoniamj& ca.tani 
literisjhciuiiibus autem admittuntur.if. 
q.5.§.econtra.íiüonadmittunturetiam in te \ 
ñamentis^vt inftj.de tefta.^.ceftis. ^ [ Tettio 
reqritnr stas^nam in cíuilibus nonadmirtí-. 
tur mínof.i4.annis.4.q.5.c.i.In criminaíib. 
vero non minor.zo.annis.vtíbidem dicitur. 
§.itemincriminali,verf.item in teftimoniú 
^JQuarto requiritur difcretio, quia non a d -
mittitur adtettimonium furiofus fiue mete 
captus,ficut necadiudicandum.3.q<7.§.íria 
quia non eft compos mencis.ff.qui tefta.fací. 
pof. 1 .q u iteft i raon io. § .n ec furiofus.f[Quin-
to requirit fortuna,fciiicet an locuples vefege 
nuSjVt lucri caufa faciat hoc,fcilfcethoc indi 
ciconfiderandum eft.4.q.3.§.teftis,yerf.tefti 
monium.^|Sexto requiritur fides quia infide 
lis contra fidelem non admirtitur.z.q.7.fi hg 
reticus.2r3.q.4.Ipfa pietas.^fSéptimo reqmri 
tur,fama,nam infames a teftimonio repellü-
tur,extr3 de tetti.ca prseterea,nec prodeft pg 
nitentia,quialicet per psmtentiam animas 
faluarepoffimusjinfamiatamen non poífu-
mus abolere.2.q.5,euphemium.§.hinccoIIi 
gitur,nam &adus legitimi funt infamibus 
interdiá:i,extra.e.licet,ex quadam glo.ibidé, 
& hoc intelíige nifi prius fuerit integre refti-
tutus^.q j .§.item ih criminali, verf. item.1, 
Iulia.2.q.3.§. prfuaricatotem infi.Itéadeo 
deber teftis eífefíneomni infamia , quod fí 
grauata fuerit eiusopinioad teftimoniú ad-
mit t i non debet,exíra de excep.c.deníque,8¡: 
z.q.y.Teílesj&prfcipuein criminali cáufa • 
extra.e.teílimonium.Item debet eflefine cri 
mine.Nam crirainoíus repellitur abomni te 
ftimonio quamdiu in crimine perfeuerat.. Si 
vero íít emendatus non repellitur in cauta ci 
uilj/ed criminali talisrepellitur,ÍÍ de cnmi-L 
ne prius fuerat conuiftus vel confeífus , vel 
nunc per exceptionem conuincar, vel graua-
ta eft eiusopinioproeoquod aliquandofic 
fuit repulfus, alias vero qui emendatuseft re 
cip¡tur,etiam in criminaíi.Hxc oía in d.c. te 
ftimoniú.Hscergofuntprincipalia in tefti- In tefti-
bus confiderandaqusehic ftatim fequuntur. buscon" 
^Primovidelicetvtrú íítinimicüs eius con- ííderan-
tra que dat teftimoniú, vel amicus pro quo da. 
teftihcaf.4.q.3.teftes5ver.i6q,-inpfona.Item - ' 
obfeuri & igneti nóadmittutur, velfoíu ad 
mittriturcumtormetis vel verberibus vt in 
aüc.eó.l.fincimus.íté txecutores negocioru 
vt precuratores qui inipfacauft fuerúrado-
R 4 res 
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res vel rñfales.extra eo. c.infüper. Inno.etiá 
qui fuit procurator vel aduocatus in priori iu 
dicio non recipitur.in teftem in ca appellatio 
nis.extra€o.Romana.lib.6.Vtrum quispof 
íít admitt;i ad teftimonium in cáfuafRñdeo 
^non,nec principaliter necfecundario.C.e. 
í .omnibus. Vñ venditor in ca rei vendita» nó 
admittitur pro emptore.quia cá propria yen-
ditionis eífe videtur3nec debitorin cá pigno-
ris pro creditore.ff de apped. ab executore.§r 
1 alio condemnato.Fallit hoc in legatariisjqui 
ferunt teftimonium in caufa teftamenticum 
agitar de híereditate delegatisj& fideicómif-
fisjbene tamen poffunc fcribi & eífe tefies in 
éodem teñó in quo eis aliquid legatum eft. 
C.dp teñaJ.difiantibus.Item fallit in colle* 
x giis & corpqribus in quibus íingulares eorii 
perfonae pro cá vniuerííf atis ferré pñt tefti-
monium. 14iq.z.fiiper prudentía.extra.e.in-
fuper&e.cura nuncius.Ethocideojquiacau 
íae vniueríítatis non funt fíngulorum etíí có-
modum conttngat fíngulos, vt i z . q . i . qui 
manumittitur. Ec ítellige niíifuerint adores 
vel refponfales in ipfacájvtfupra d'iétum eft. 
^fVtrum in caufa cotnmuni duorúalter ad-
n i i t t i debeatad teftimonium > Refpondeo g> 
nonjquia caufa comraunis duorum virrufq; 
«ft.ar.ff.de rítu nup.l. & idem in focio crimi 
nis & percipe.4.q.3.§.item in criminali.verf. 
• item liberi extra eo.quoniam .Nam illudeft 
fpeciale in caufa denunciationis. Vel ibi ad-
mittuntur focii criminis ad prgfumptionem. 
extra de adult.c.fignsficafti. Creditur edam 
fooiiscriminis in exceptis vt in crimine lasfas 
maieftatis & huiufmodi.lxxix.dift. íiquisPa 
pa viuente 6.q'.i.quxroergo.§.íiquis mi l i t i -
bus.i j.q.j.nemini.extrade confeílis.cap.i. 
Vtrum pareates vel liberi poílintpro vel co-
tra fe teftimonium ferré? Rndeo generaliter 
per redam lineam afcendentes & defcenden 
tes pro & con trafe idonei teñes non funt ^. 
q. j .§. i tem in criminali ver.item teftes íEeo. 
hteftis. idem eft matre . Sed tamen ambo 
parentes mcáadtnittunturpro filio.f. cum 
quaeritur deserate vel natiuítate.extraqui B. 
íintleg..tranfn>i(re&€ap.per titas. Item vbi 
agitur de impedimento matrimonti ratione 
cófanguinitatis vel afEnitatis.extra eo. quo-
niam.Si agitur anmatrimánium fít contra-
dum vel norijtunc mater fufpeda eft íi vir fíe 
&fup.e. fupérior.extra.eo.feries.quem cafum habes. 
ii.c..á.§. fupra inprimo titulohuius.de matrimonio. 
4. i a fin. Simt & quseda perfonae quas ad uerfus coiun-
íif. u c. dos suo& teftimomüdicere non cogunturjvt 
. i p. aduerfus fQcerumagenei-unni^vitricuiHípdui 
gnüm}fobrínum,robrinam fobríno lióéáS^ 
eofqj qui in priori gradu funt.Item aduerfus ' 
patrónam & liberes eius.§. item in criminali 
& ali^ etiam perfonae qus ibidem computan 
tur quas generaliter a ferendo teftimonium, 
íuntexemptei.Vtrum teftes produci poíTunt 
de domo adoris 'Rñdeojnec in domo ade-ris 
necaecufatoris nec in caufa ciuili nec c r imi-
nali teftes produci debent^quiaeorum tefti?-
moniu fufpedum eft^.q.j.per totum 4 .q . j . 
§.itemin criminali, ver.item & in iure c iu i -
l i . Omnes autem praedidiquirepelíendí, sút 
debent adraittíjfí is contra quena producua-» 
tureorum teftimonioíalioiudicio yfus fue 
r i t , nifi inimicitias poftmodum exortas do-
cuerit,vel aliquid aliud legiíimú poft emer-
gens feu corredionem,vt in praedido^.item» 
i n críminalijver.item fíqais teñibus.& C.eo-» 
í.fíquis teñibus. Nota 9? faeerdósnon debet 
efle teftis in inftrumentisconfedis totaliter 
ínter feculares.i4.q.i.quanquam.Hoc intel-
lige de honeftatenon de neceííitate. Et nota 
teftis qui feienter fefubfcnbit alicui negó 
ció prsiudicatibi,ita y contra i d non poteft 
poftea reclamare,quia approbaífe prasfumit. 
Secusfifubfcribatfenoie ajieno, quia pet 
hocnonintelligitur confentire.extra de his 
qusfi.apr3el3.c.Quanto.item nota tres tan-
tum produdiones teñium fieri in eaufís cc-
clefiañicis vel ciiiilibusjfed non quarta niíi 
iuretgí.non didiceritteftificata. Quinta nul -
lo modoconceditur.extra.e.incaufis.Et hoc; 
intelligás nifialiquis teftiumin primis pro-
dudionibusímpeditus fuifiet.Nam probat© 
impedimento fine aliquo facramento dabi-
turaha dilatio etiam centefima fecundum 
Inno.Etficintellige extra.eo. c. ultra tertiá^ 
Item notafecundu Gof. quod quatuorfunt 
qu» tollunt cdpíam probandi per teftes. f. pis 
blicatio atteftationú.extra eo.de teftib. I t em 
renunciatio (iue copclufío-extra^eo. Fraterni 
tatis.Item quarta produdiof vt i á d i d ú eñ..} 
Iteni numeras teftium effienatus.extra eo.cut 
cam.Rtnon quod nulli quantascunqjreligio. 
nis fuerit.creditur.f.í caufis nifi iurauerit. ex 
traeo.nuper p o t t á femittiiufm de cófenfn 
parcíum.exrra eo.Tuis,nifiincauf3 matrima 
niali quia necconfeffioniconiugum ftatur.. 
extra de eo.quico.confan.vxo.c.Saper eo.Sc 
iurabunttadis facro fandis euágeliis^ nifífít 
epifeopus quiiurabítfolum propofitis eua» 
gelns-extra deiura.calum.c.fi. H-ocautera i t i 
rabit teftis.f.quod dicettotam veñtaté qua 
nouic de illa te.^.q.p.pura.ítem additur de 
coafueiudine quorundatn quod nulli pádes 
icñimo-
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teñiniofttünls&hoebene.4.q.^.§. Item in 
críminali.Item % dicet puram veritaté nulla 
falíítate adieda^.q.j.nullus. Cum teítis de 
fado non eft cewus qúo debeat iurare-item 
.qñ quis teñ'eatur ad teftimonium ferendum. 
Item qnando hceat ferré teftimonium de his 
qux in fecreto ííbi funt comíffliíTa. ítem qd' 
prohocnon licetrecipere pecuniam. habes 
dehis ómnibus in x.par.ti.x.c.demramento 
Cum procediturperinquiíitionem, vel per 
accufationem habes fuprain íuis capitulis. 
§.x. ^Dedifcordiateftium quádo iníirmat tefti 
monium & quado non.Nota.fecundü Guil . 
teftes debent concordare in circunftatiis qug 
in hoc verfu continentur.Res perfona, locus 
gradusjh^cfuntconíbna tempus.Res quia íi 
CSditio vnus dicitde vnare veldevno fafto, alius 
nes con deaiio,teftimoniafuntlingularia. extra de 
cordan- proba.c.Licet.Perfona.nam íí de diueríis pfo 
ú x te- nisloquantur,finguIariafunt teftimonia ex 
ñium. tra de refcri.Rodulphus.Et dicit Hoft. quod 
íi poneren tur certaj locutiones non obeflet er 
ror nominis.Locus etiam reddit teftimbniií 
ineffi<:ax3vtpatetin exemploDanielis in cá 
Sufannae.Dan.i j.Gradusjquia fi in quseftio 
ncmatrimonii teftes deponantdiuerfos gra-
dus confanguinitatis veí affinicatis^non va-
ler teftimonium.3 5r.q.6.deparentela. Tépus 
^niíi vnum didui i i includatur in altero j vt íi 
vnusdicat diemjaliushorameiufdem diei, 
vel nifi faftum fítdubitabile.Sicut.n.euange 
liftae concordant,quorum vnus dicit. f.Mar-
cas Ghriftum crucifíxum hora tertia. Lucas 
vero hora fexta.Thomas vero 1.2. q.70. d i -
cit,gp difcordia teftium in aliquíbus principa 
libus circunftantiis quae variant fubftantiam 
fafti^pu ta i n lo co, in tempore vel in períbna, 
dequibusagiturjaufert eflicaciam teftimo-
nii,fed difcordia in aliquíbus non pertinenti 
bus ad fubftantiam faftijputa tempus tuc 
fuerit íerenum vel nebulofum,vel domus pi 
fta vel non pida & hm6i,talia non prsiudir 
cant teftimoniojquia circa talia non confue-
uerunt homincs follicitarijvndefacile a me-
moria elabuntur.Quinimmo difcordia in ta 
libus facit teftimonium credibilius3vtChry 
foft.dicitfuperMatheumjquiaíi concorda-
z rét in omnib'etiam minimis viderétur ex có 
dido eundem fermonem proferrCi quod ta-
men prudentianudicis reliquicürdifcernen-
dumíEtvtplene pateatjmateria huius quia 
non folumin forenfí iudicio,fedetiam inca 
peí lis religioforum eft neceflaria.Sciendú Q<S 
vbi teftes diuerfa dicantjfi vnusteftisexprgf 
fecontradicic íibiipíi non vales teftimonium. 
*13 
deproba.cap.Lfcet. Siautem ín parte falíus 
teftisiuuéniatur,in nullo creditur ííbi íicut 
in facramentis nifi hoc faciat inc^tinenti cor 
rigendo fe.extra de tefti. cogen.c. Prasterea. 
Idem Hoftieníis.fed addit.videtur tamen qd" 
fíinvnodicatverurninalio falfum , vale£ 
faltem quantum ad illara partcm in qua ve-
rum dicit jarg.dift.^y.Turbat.&c.Si quid. Si 
vero vnus teftis contradicic pluribusjnó ob-
ftat eius contrarietas j quia vnus teñis,nec iu 
ftificatnecGondemnat,ni(i contradicatpluri, 
bus cum quibus ipHe fcriptus eft in aliquo 
inftrumento.Si autem plures teftes contradi 
cunt pluribus teftibus,6ue omnes íint produ 
d i ex eadem parte fiue ex oppofitis partibus, 
iudex íipotent concordabit teftimoniorum 
contrarietatem. Sicut Aug. concordat dida 
euangeliorum. extra eo.cum íu.Si non poteíl 
teftimonium concordare,teftimonium plu-
rium prasualebitjnifi ex altera parte íic tanu 
dignitasperfonaríi quod medro debearprx-
iüdicarenumero.vel niíipauciores dicant vé 
riíimiiiora & aptiora negocióle! quod per-
'pauciorespluraprobenturquam per plures» 
vtfiplures teftes proba/nt me pofledifte per 
quadraginta anuos & vltra hoc titulum pof- , 
íidendijtuncpraeualet teftimonium paucorú, 
extra eo.Innottra.Sed fi ad probandum d i -
dapriomm teftium inducantur fecundite-
ftesjoportet iftos fecundos plures eíTe & ion-
ge melioris famg quod fintprimi, quia poít 
publicationen» atteftationum magis príEfu-
mitúrdefubornatu teftium quamante,ex 
tra de probatio.capitu. Licet. Si vero teftes 
funt pares ex omni parte in numero & digni 
tate,tunc fententia fertur pro reo extra, de 
probado. capit.exliteris nifi in matrimonio 
& i n caufaiibertatis&in teftamentis& pro-
dote, extra de fenten.Sc re iudicat. cap.fin. Si 
autem neuter poííidet rem fed vterqueeam 
exigir ab aliquo extráñeos & teftes v t didum 
eft funt pares, diuidatur res fi poteft. ficuc 
fecir. Salomón intermeretrices.extra deprs-
fumpti.cap.afíert.3.Regum.5. Si non poteft 
diuidi, poteft iudex gratificare & daré cui 
vult.arg.extra de paroch.cap.Si autem teftes 
contradicunt inftnimento femper teftes pr¿B 
ualent nifi in his quje melius probantur per 
inftrumentum quam per teftes vt fententia 
lata & arbitrium & commiftio fada iudici-
bus.Etnifiininuentario publice confedo co 
tra illum enim non admittuntur teftes, & ni 
fí in inftruraento in quo mulier confítetur fe 
recepiííepecuniam pro interceflionefideiuf 
foris,runcenimomninocredendú eft inftru 
mentó 
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. snenro.Oportetantemquod ad minus per 
^uattuor relies inftrumentum reprobetur, 
^uta inftrum'enium obtinet vicem duon m 
tefíium & tabellio seciuipollet, vt cft maior 
vnotefte.Haecfumptafuntdefuratru con-
fefforumlib.z.tit.j.q.iSd.Ecoriginaliter ha 
fcencur io glo.4.q.5.teftes,& per totam illam 
-caufam de tíftibus.Item notandumquodíú 
teñís primo extra iudiciutn dicit vnum SL in 
iudicio dicitoppofitura,fecundum Bar. de-
bet punid de falío, quia ftatur primo difto 
cius per l,eos.G.de faUau-Sed Bald.hoc affé 
l i t efle falfum per gl.in c. cum caufam5exrra 
detefti.quod etiam tenet.Io, An.in mercu.in 
íegulajnon eft,de re iudi.lib.6. vbl dicit isp ea 
quse in iudicio velextra minus valide aíTerú 
tur,ftatur vltimo difto primo l.eos fupra al* 
legara per Bar.quia ibiveniebat contra pro-
prium fígiilum , & fie contra rem autenticam 
Sk approbatam. Nec etiam obftat, extra de-
prasfump.c.literas. Vbi gio.dicit,quodílatur 
primo dido teftisjquia hoceft verum quan-
do ílliíd quod dixit teftisin iudicio, dixit ira 
quod eíi validum teñimonjum.Nam cune 
fiue ín indicio fiue extra iudicium dicat pó-
fíeacontrarium ftatur primo d i ñ o . Sed fe-
cus eñ cum teftis primo extra iudicium dicit 
aliquid & poftea in iudiciodicitcontra.Nam 
primo didum extra ^udicíum non eft valí-
dum,quia non eft íblemniter didum, g¿ co-
ram iudicequod requiricurjVtfaciat fídem 
in iudiciosextrade teftib.c.veniens.Adeííen-
train enim difti teftisjVtíit validum requirí-
tur iuramentumj& cofamiudice competen 
te examinado eius quod non repedtur in eo 
quod dixit teftis extra iudicium. Vnde non 
íeputatur primo diftum niíiquod primo di -
xi t i udick^nec talis potett punid de crimi-
ne faifí^qüianon eft probatum hocquoddi 
- cit nuncin iudicioeíTefalfum A quia potuít 
eíle falfum3i!lud quod primo dixit extra iudi 
ciuirijdequo non puniretur de falfo, quia 
íimplex ¡ocutioeíTet, taraen talis fufpedus, 
\ , v defaifo íí dúoteftes deponerent contra illu 
in diño cafu, poftetponiadtorturamjfecun 
dum loan. And. 
§•5. ^IPetettimonioin indicio. Nota fecundum 
-Bald.de Peruíio, quod falfus teftis punitur 
poenistalionis.l.i.ffiad l.Cor.defic c.& no-
Palfus tatur a.q^.inglo.fum.Et eft teftis falfus qui 
teftis. iuratus&eximiñatusfalfum loquiturzo. a. 
q.a.nequis arbitretur. Qui autem nontíxa* 
minarusjlicét lacitet vt non inueniatur veri 
tas,non eft falfus fed dolofus5& fíe non teñe 
tur p^na illa.Teftis enim non punitur ds faí 
fo antequam teftimoriium dícatí vt nofaj:aí 
35r.q.i6.notifícamus in glo.Et praerumítur do 
lus in faciendo, íí teftis ad interragata non 
vulcrefpbndere.Infcdpturistamen ille qui 
verum eelac falííim committit.fF.de fal.l.r» 
Teftis non debet deimpertinentibus interro 
gati,teftis tamen quiloquitur obfeure non 
nabéturprofalfojfed profufpedojvt notatut 
4.q.5.teftis3in glo.r.Etideopoceñ peti quod 
dedaret niíí iudex ex cauíís nolit hoc tacere, 
. v t notatur 4*lq.£.§. in criminali. Et iftud q& 
poífit iudex fubobfeuritate tranfirc non eft 
notabile, tamen caufam poteft efle vel in i p -
íb quí fufpeétus eftveí in producente, quia-
proulldt teñem fuper incerto. ^fltem nota 
quod quando teftis dicit vnum ex quo alíud 
fequiturfemper vtrúque depofuilfe dicitur. 
Vnde íí teftis dicit aliquem tenuiíle domum 
ex corporali detentionepríefumitiir vera pof 
fefio,vt notatury.q.i.Pontifíces.Et per Ihno. 
Item nota quod fi teftis negaduedicit, non 
videtur mihi , non fequitur ergo non eft, ve 
notatur33.q.4.c.2,in glo.Item teftis quan-
do fuper d'iuerfis faftis teftificatur, nulla eft 
contratietas ínter eos. Vndefíngulares dici 
poíTuntfíc , fednoneft contradum de pe. 
dift.r.periculofa.^Notatamen quodin ciui 
l t & criminali dad poflunt interrogatodaj 
fed iudex ea non debet abfeondere partí , vt 
notatur i.quseft.i.in primis, in glo. teftes. 
Item nota quod in interrogatoriis debet ¿Js 
cogiadpetitionem partis,ad refpondendum 
i n ciuilis pofe litis conteftationem.Item no-
ta qd* teftis qui non dicictotum faélum non 
proba t vn d e i terú m in terroga t u r v t u ot a tur 
ao.q.j.praefens.Irem nota quod publicado 
teftiumnon lÍgatiudicem,exeo quod ex of 
íicio facír, vt notatur 3 .q . i r.§.caufa.Item te 
ftem falfum metusnon excufat 1 j .q.é.auélo 
rítate. Item nota quod interdum vni tefti ere 
ditur,quia alii defunt vel qüando deconfeié 
tía in articulo mortis agitur, vt i6.q.6. His 
qui. Item qui vocantur ad teftimonium eo 
ipfo vídentur appíobad per eum qui aduo-
carifecic,& debentexaminad, vt notatur, 
iS.q.a.in decima. Qtiidfi probatur quod te 
fdsíueri t ínftrudus, vtconfirmet vel neget, 
& tune eftfubordinatio,aut veüc affirmarc 
velnegaréquod vtatur vera & congrua ra-
tione, & tune non efrfubordinatio. Sed q.d 
ü teftis promiíitceftificaiifRefpondeo, aue 
promifíícertum&repeilituraut tión dicen-
c[oquid^ & tune non repeilitur nifi accepif-
fecpr^ciüm, quia tune prefumitur corru-
ptus. 
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§ 4 f lNotááum etiam quód efíis poreft falCum 
Tefié in depotiere & verum & nec vcrum nec falfurn 
decé rdi in ómnibus decem prsdicamentts notatisab 
camétis Arifto.inl)b. de prsdicamentis. Et inTub-
depone- ftannaquidem, vtcumteñts d k i t q u ó d h o -
fe modedit damnum, cum non fuenc homo 
fed aliad animal. Ítem íi djcit quód í l j i í ius 
percuflit iei uum cum ferro & fueritcum la-
pide itta? depon i t faüumtn fubllantia, res 
enim & perfonce íubltan tia appeílamyr. Ec l i 
interrogatur de caufa illius fubftantiae ideft 
quomodo fcitquódeflet fubftaotia lapidis, 
vel quód eflet homo fufficit qupá dicat, quia 
yidicllnquantitate difcretaatteftatur quis> 
vt cum dicitquód Apollopromifi.!: Titiode-
cem cum non promifít níh quinqué vel de 
quanticatecontinua, vtfídixt , promifitvel 
vendendi tibi terrarn vfqjadíalemarborem-
Sc non promifíc tancum fed minus. Ec íi i n -
terrogetur tefti'; quid eft quancitas non tene-
tur refpondere quía in teíie non requirkur 
tanta pericia quod fciatdifiinire, prasfertim 
ea qux dmx. ad matcriam phificíe difputatio-
nis &dirpoíitionum inris pertinenr, vt noca-
tur.íÉde verb.oblig.LttipuIatio. In qualitate 
deponic téttis falfum, íi dkat quódírumen-; 
tum mutuatum eraeóptimuth cum eflet mi-
nus bonum-Illa eft qualitas intrinfeca. Vel íi 
dicat qjfurturnfadum fueritnodis tempo-
re&ütn nox aggrauat maleficium cum fueric 
de die . Et íi incerrogetur teftis quomodo 
ícic quód fuerit denosíte. Etrefpondet,quia 
vidít jqniafuitpoft iuci&occafum , vel quia 
eranttenebra: bona eftratk» , quia fuflficiEq? 
reddatrationem groílo modo, licét non lo-
quatur cum peritia arris 14.^.3.(1 babes, in 
glo. Et itanonfuíhcit dicére niíí ratio afli-
gnetur ij.cjuxft.a.cJi.Sed non requirkur cp 
tanquám. legiíla vel philoíbphus fciat refpó-
dere ad diftieiies quaeftionesjimmo íi interro 
getur de talibus poceii d icere nefcio.Nec per 
' hoc ratio redditapef eum devifu vitiatur. Si 
quisautemnon eítverus teílis principaliter 
tarnen eft teftis cum iudicis beneficio ad-
mixto feu artificio vcmedicusítipercicatrice 
Sí obfteirix_&c. Interrogandus eft fubtilitcr 
& talem qualem fe afteritv Nec excufatur a 
teflimonio fairóTquiateftiíicatu.r per verbum 
credo, quod verbum eft indiíFerés ad vemm 
& ad í a l í u m n a m interdum verbum credo 
facit probationenT exaddita ratione, quia 
f rKfumimus.quódnoH íine ratione vrquan-
.do a perito profercur in arte fuá, & tuncpro 
afíertione habetur & punitur, quia credere 
mm debuk id quod dixit efle q1uod son. fie 
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eft, nam ratione peritia artis píxfiimímr do--
lus in eo^) abutitur peritia fuá, non enim 
prxfumitur quis credere quod non deuet,eo 
quódhomines cpmmunicer illiuspoiFeííio-
nis & artis faceré debent, non credunt nec ra 
tione aliqua velboña conieóluirafaciliter.ar, 
ff.deacquireni^r.Lcum quid3m.§.quod d i -
citur. ^QH31^1^1 praedicamentumeftrela-
t íp, Eftaucem relatío duorum extremorani 
ad inuicem fada collatio. Sub hoc prsedica-
mentoclauditur probatio fracernitatis fiíio-
rum. Item matrimoniura. Item íbrorkat is , 
Item rerumomnium qüce habentrefpeéhjm; 
adal íudin Gomparatioae iiterarura. Ec eft: 
notanduminiftis correlationis velreípefti-
uis vel ad inuicem íubordinatis velcómpa-
ratis adinuicem . Et nota quód vbi telies. 
torquentur fUjíficic córqueri dúos vel tres.fa-
ñ u m fcientes, quia tefrenanda eft tortura ?. 
Vbijeftquintum pr2edicamerirum.deponit te 
ftis falfum,{i interrogatus vbi dix-iCjin domo. 
Sí fuitin agro.nam domus fuitlocusintem-
ptatus. Infuítus díekurlááíú indomoquan-
do eft fidus intra porcícus,ia o^lio vero noa 
eft intus nec extra proprie, de.p£idíft.i.§.hoc. 
quoqi . Et grauius eft maleficium ilquis i a 
domoofFendaturquamin¡agro.Etfi.interro-
gatus quomodofcit .quód illaeflec domus^ 
Refpondetquód vidit^ bona eftratio tribus-
rationibus. Primo quia direfte poteft vide-
r i . Secundo quia vifus multas difFerétias de-
nionftrat, primoMetaphiíi> Tercio q;uód v i -
fus eft fenfus generalis vnde redditio caufíe 
per vifunvcft- mágis generalis quaraaliquay 
vt notatur^.q.p» Teftes, Scquando ratio in -
cludituí in di¿k) teftis non debet interrogart 
de rátione. Quandoq; enim diébum teftis 
incipit a racione rquandoque a dido, quan-
doque fimul funt iunííavt d tóum Jk ratio i a 
eadem conftrudione verborum . Quan do, 
eft fextum pfasdicamentum, & i n hoc poteft 
faGÜe teftis inGurrere perkvrium fi aráet ad 
diena>ni&:eíretinfignis diesjvt extra deaecu» 
c.qualiter5perInnoc. Etquandoeftqusftia 
de tempore debet tempus probari^de referip,/ 
c.bonejin elem.Seeus íi 116 eft inris ratio con-
ftituta in tempore quia non^ oportet. certuni 
tempus probad. ^¡Sepcimum prgdicamen-
tum eft fitusy fuperfku cadit teiiimonmmj, 
vefi dicatur maleficium eommiflum iníoco. 
fítodioceíi Floren tina vel- ecótradicatur co-
miflumin dioceii LuGma^el fiGoníhu ma-
leficiu<n= commiflúm- rnr'agro Ticiano', & fie; 
cónftet de loco. Interrogatus 3ti ille locua 
fit i n territorio' Peruíino vel Eugubiha. „ 
Su ser-
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Super qud teñes produñi debent aíTignare, 
caufatn etiam non íhterrogaci, quia produ-
cuncur fuper iurifdiftíone, íícuc fí iudicaren-
ftur ad probandum domimumiquia teftes de-
ben! reddere rationes petcaufas coníiften-
tes in h£to non in iure. Reddet ergo racro-
nenrde iurifdidione,vt quia vidit commune 
' Perufij farcasibi erigere, imlefaftorem cá-
pete, mádatis obedire tam in faciendo quam 
non faciendo,licécin faciendo maior & ple-
nior íit fubieáío. Item bona ratio fi dicit"i^ 
vidit homines illius loci foluere colleítas, 
¡ge vbs agitur de iurifdiétione próbanda in ge 
«erejfutficit teftimonium diuerforum in fpe 
c ié , vtquiavnus dícitquod uiditibialiutn 
exocularí, alius dicitquód vidit ibi alium fu 
fpendi fcilicet periudicem talis territorij de 
quo quaericür. Secus íi agitur de probatione 
certi adus, vt de accuf.c.qualíter & quando. 
Item quia com mune Perufij confueuit fege-
rere pro domino talis íoci longo tempore& 
lurífdi- huiufmodi.Iurifdiftioergoeftquoddam íus 
¿lio q.d mixtum & rerum per(onarum& quan-
fit« doqj in rebusj quandoqj in perfonis, quan-
doqjinvtrifqjíimulexercetur. ^JOdauum ' 
prsedic^mentum, quod dicicur haberc feu 
habitusetiam perteftes habet prxdicationé, 
' íed quia habere in raultis confillit, diuer-
foetiam mododebec ratio reddi fecundum 
fubieflam materiam dequaloquimur.Nam 
íi teftis vult probare quód aliquis habeat vir 
tutem vel vitium, velquod fíc 'ebriuspro-
digus vel furiofus quae funt paíTiones ani-
ñú radicatx& infixae'inrrinfecus. debetafli-
gnaVe rationem quae inferat de neceífitate. 
Vade non iuret de credulirate vbi exigitur 
ratio inferens neceífario., quia iuramentum 
cftinduttrialejdehocper Innocen.in c.Cum 
caufam extra de telti.. Secundo dicitur quis 
habere magnitudiné vnde fi tettis vult pro-
bare QJ quís habeat magnitudinem dccem 
cubicorum debét rationem reddere quia vi-
dit eum menfurari . Tertio modo dicitur 
quis habere veílimenta, &hocprobatur per 
vifum quoad habere fafti, fed quoad habere 
íuiisin iurcnon fufficit vífus. Quarto di-
citur quis habere membra & hutufmodi, & 
hoc probaturper vifum j fed virtusintrinfe-
ca membri , pucaad aftum generationis vt 
frigiditas vel non frigiditasnon poteft eflefu 
bieda vifui, fed debet experimentari, extra 
de frigi.cap.fraternitatis, quod faneintellige 
fcilicet per adum coniugalevtdicuntiura. 
- non per adum fornicarium , vel molliciei. 
Vnde ceílis bene poteft per viium probare 2> ' 
quis non habeat oculum vt^quiavidite/S)^ 
fum, fed non fíe defacili probat quód ha-
bens oculum noñ videat inde. ^ Quinto mo-
do dicitur habere continens contentum, vt 
veges vinum^ hocetiam oculusvider, ma-
nus tágitjguftus guftar, odoratusoddratjfcd 
menfura probanda eít per menfurationem» 
^Sexto dicitur quis habere confeílioncm vel 
propríetatem vel obligationlem. Et nota quód 
verbum habere proprietatcm & afFedum hz 
bendi fignificat . Et fí qusratur cum ador 
facit dúos arciculos fuper quibus tertes in« 
terrogentur , vnus de contradu veí debito' 
alius de oblígatione. Et teftis i n primo inter-
rogatus dicit quód verumeft fcilicet debi~ 
tum vel contradum, quia vidit vel audiuit, 
In fecundo dicitur fe nil ícire, quseritur art 
probet talis. Et videtur quód non. Nam po-
mo contradu vel debito neceltario fequitur 
obligado. Sed contrarium eít verum. Nan» 
licét dicat fe nil feire, de fecundo verum di-
cit,quia licét dicac fe mi feire veré dixir,quia 
tanquam teftis nihilfcitdeiurefed defado^ 
nam feirc ius potius eft iudicium quam te-
ftium . Etintelligiturnihil fcire fcilicet aliud 
quam dixerit^ nam debemus interprcetari vt 
fibi non contradicat. fl'Septirao dicitur quis 
habere vxorem, filios fratres & huiufmoJia 
& de iftis poteft interdüm reddi ratio necef-
fario, vt fcio eft vxor, quia interfui quan-
do contraxit per verba de prjefenti Sc anuli 
datione,narn cum aliquopr^fuppofito&con 
ceífo áíiquid probabilüer fequitur, tune ra-
tio eft probabiIis& fufhciens,nam dico qupd 
eft fílius quia vidi eum nafci in domo vt fí-
lius, vicinis feientibus. Poteft poni aliud 
exemplum. Dico cp Berta eft meretrix,quia 
vidi faepede node intrantibus ianuam aperí-
re3nam locus acommuniter accidehtibus eft 
multum probabilis in materia textus, vt pro 
batur.Cde proba, l.neque. ^¡Odauo dicitur 
quis habere ínfamiam vel inhabilitatem fed 
illa eft potiüs priuatio quam habitus. Simili 
modo dicimus. Iñx habet bannum de tali ci 
uitate. Hoc non eft proprie habere fed eare-
re, ÍÍCUÍ& dicitur habere febrera vel morté. 
Ciuitas autem habere ciues poteft per inftra 
menta probari & teftes . <(|Agere etiam & 
pati feu adió & paffio funt vítimo duoprae-
dicamenta,& hxcetiam poífunt prqbarí per 
teftes fjcilius tamen probatur agere quam 
pati. Faciliusenimcompraehendimusidutn 
quemquis infert quód raortem quam quis 
indepatitür fiueincurrir, nam mulri viden-
lur mortui & nonfunt, Vnde teftis deponenu 
fuper 
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fuperhomlcíáío íntérrogatus quomodofcit 
habetrefponderequod corpus eius carebat 
puifis motu & erat frigidum putridu vel íi-
jnile qus folent morcuis accidere » nam re-
cfllisanime a corpore videri non poteft, 
quiaanima incorruptibilis & inuifibilis eft 
ficut ángelus inuifibiíis. Haecomnia Baldus 
déPeruilo. 
^Defentcntlyfcrendis. Cap. I Z . 
D ' 
¿Efententia tádem videndum eft-Dicit 
Auguft.z.q. i . c i .Nos in quera quam 
fententiam ferré non poflumus , nifi aut 
cóuidú autfponteconfeíTum. Et de fenten-
tia 'quidemdicitglofafummariaí principio 
, qusftionisquod triplex eftfententia,fci!icet 
Triplex interlocutoria,diffinitiua,&prxcepti.Rayv& 
fentétia exeroplificat dicens,quod interlocutoria fen 
tentiadicitur quae non fuper principali, fed 
fuper aliis qu^ftionibusprofertur inter prin-
cipium caufie&finem emergentibus, vteft 
detefterepeliendo,-vel dé dilatione danda 
vel non & huiufmodi. Vei forte dicitur in -
terlocutoria,quiainterpartes loquendopro 
fertur fine feripturaí foiemnitate. Difímiri-
ua autem fententia dicitur quando princi-
palis quseñio diffinitur ff.áe re.iudi.í.i. Sen-
tentia prsecepti.eft quando maior pr^cipit, 
minori.Sequitur in glo.Si fententia diffini-
tiua fuerit lata omiflb ordineiuris, ipfo iu -
renulla eft,vt z.q.é.fi quando §.diffinitiúa. 
Hoc tamen feias quod dúplex eft ordo i u -
Duplex ris.Vnus q eftde neceífaria fubftantia iudicio 
lurts o r rura, vt feilicet quod poft citationem habeat 
d0' inducías vt fíat litis coñteftatio& teftes reci 
piátur.Si contra hunc ordinem feratur fen-
tentia,non tenet . Eft alius ordo qui non eft 
de fubftantia iudiciorum, vt feilicet fenten 
tia nóferatur fub códitione & vtpriusnon 
pronuncietur de poífeftbrio , alias poíTef-
fíone quam de proprietate, fi tamen hoc 
non feruetur, tenet fententia, vt z.q.6. ante 
norum.§.Biduuro.^f Item fententia interlo-
cutoriafiuefitexcommunicationis fiue fu-
fpenfíonis fiue miífionis in poírefíionem re-
quiriturordoiuris.Deordine excommuni-
cationishabes,extra de fenten. excom. c fa-
cro.Deordine fufpenfionis habes fecunda 
quasftioneprima notum. Si tamen ille or-
do non fuerit feruatus tenet fententiajVt i u 
quseft.j.epifcopus.^Item in fententia i m -
miííionisin pofleílionem requiritur femiple 
• na caufs cognitio extra vt I i . non conteft. c. 
Quoniam,&fíuetalisordofueric fetuatus 
fiue non, fi abfens poteft probare fe non fuif 
fe conrumacem tal i s fententia tradatur,ex-
tra de fenten. & re iudi.c. cum Bertholdus. 
<f¡Sententiapríecepti eft,vt cura iudex pr^ci Senten-
pit alicui fínecauíaeeognitione vt foiuataíi- tia pr£-
cuidecem quajpetit, fiille foIuat,&.pecu- cepti. 
nia illa indebita eft quia iudex iniufie prece 
peratjtamen non poteft repetí pecunia i l la, 
íF.quod metuscaufa l.fi. hajc inglo. Gir-
ca fententiam prscépti nota fecundum Ray. 
vídenda funt tria feilicet in quibus confiñir, 
maíoritas,in quibus confiftit obedientiaSc 
de neceflitate pr|cepti.Maiorit3s íecundum 
Raymundum attenditur ín prserogatíua or- Maiot 
diniscoñfecfationis, difpenfationis, ideft tas, 
adminiftrationis 8r antiquitatis, extra de e-
led.c.dudum.Prsrogatiua ordinis prssbyter 
eft maior dyaconOjdift.pj.c.legimus. Prae-
rogatiua confecrationis,epifcopus eft maior 
pr^sbyterodift.9í. Ol im&c. Epifcopus in 
ecdefiajvbi dicitur quod inconfeffu pr^sby-
terortsm fublimior fedeat epifcopus, intra-
domum vero collegam eorum fe efle cogno-' 
fcat. Prxrogdtiua difpenfationis, archidia-' 
conus eft maior pr^sby tero d i f t . ^ .perleéb's, 
vbi dicitur, quod archidiácono fubeft archi 
presbyter & eius mandatis obedire debet. 
Pr^rogatiuaanciquitatis maior eft qui prius 
fuitordinatus, vel alias prascedit tempore, Gbedié 
vel íetate extra de maio.& obe.c.i. ^1 Obc- tw. 
dientia autem confiftit intribus,inreueren-
tia, in iudicio & príecepto.Et reuerentia de* 
betur ei qui praecedit ordine vel antiquitate, 
inferior enim debet fuperiori in talibus re-
uerentiam, vtfeilicetafíurgat ei dando pri-
mum locum in choro, in menfa, in feden-
do, in eundo, & huiufmodi, nifi maior d i -
fpenfatiofíteommifia ín minori ordine VE 
antiquitate iVtarchidiaconusdiaconojtunc 
enim non folum prassbyte^fed archi pr^sby 
teri debent reuerentia archidiácono diftin. 
uigefimaquinta. cap. perleftis.-. Obedientia 
precepti& iudicii debetur tantum ei qui 
prxeft confecratione vel difpenfatione.Sen 
temía enim anonfuo índice lata nulla eft, 
extradeiudi.cap. atfi clerici, & idem in 
pr^ceptofeptimaqu^ftioneprima^quiafra- D i ' p r c i 
tér.Quajautem fint illa per qux plena íu- excaufrf 
biediodeclaratur, habes extra de fen. & re- fubdit9 
iud.capit.cúminter.&deoffi.or.c.conquae- nó teñe 
rente tam in glo. quam in tex. Duplici au tur obe; 
tem ex caufa fecundum Tho.a . i .q . io^ art. diré f u -
f .fubditus non tenetur obedire fuperiori periori 
etiam inlicitis. Vna eft .cum maior poteftas écin l i c i 
fuperiorvtriufqjmandanc cotrariu diñ.g.q tis» 
\ " contra 
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eoñtfft mores.Secunda eft cum prá?cepit id in 
« u o non eít e» fubieftus vt qu^ pertinent ad 
motum animi ihceriorem & quibufdamaliis 
¿e his taroen habes fupra in a.partc.ti.de ina 
ni gloria i I n dubiis debet obedire.Xtem d i -
cit glo.fuper difto-c.nos in quenquam,quod" 
qaattuor funt modí conuincendi reu m áut 
fcilicet iure vt inftrumentis & teftibus, aut 
•fcdi euidentiajextra de cohaícle.c.Tua . A u t 
juiisintcrp^tatione,vt fepius citatum eífe, 
Safpi- reum 3.q.9.decreuimus.Autviolenta fufpi-
íío é t r i tione .52 .q.i.dixit.^íNotaquod triplex eft 
pkx . furpitio.Prima efttemerariaj & de hac [dicit 
canon. Nullum iudicetis fufpiüonis arbitrio 
a.q.i.primo.SecundaettprobabiJis, & h^c 
purgationem inducir,non autem prima.vt, 
z.q.4.prcesbyter.Tertiaeft violentiaqua; co-
demnationem inducit,&dehac intelligitur 
didum Hierp.fcilicetquod vxor dimitti po-
teft propterfbrnicationem, aut fornicatio-
nis fufpitionem ^z.q. i .dixi t j quod intelligi 
tur de violentasvt fi fufpedus cum fufpe¿ta, 
nudus cum nudain eodem ledo. Item dicit 
glo,fuperd.c.Nos,quod fententia ferenda 
eft in confelíum & hoc verum etiam íi aduo-
catus alicuius confíteatur nec reuocet confef 
iionem fuam,extra de cen.c.olim. Et eft fe-
renda fententia in eonfeflum in caufa ciuili 
^ ¡ncaufacnminalí,niííaliquis metu tor-
jnentorunr! confíteatur dum eft in carcere^ta-
iienimconfeíTio.ninon ílatur nifi poft tor-
menta inxonfeíTione perfeueret. Que auté 
confeífio repugnet his ver.fíbus continetur. 
Maior fponte fciens contra fe vbi iuíí i t& ho 
ítfis: Nec natura negat,fauor & lis iusue re-
pugnet. 
^jDe fententia autem diflinitiua. Notaquod 
debet proferria itidice & non ab alio, alias 
non valet nifi fit epifcopus iudex ille poteft 
per alium recitare ad inflar illuftrium extra 
eo.& fi íib.^.Debetetiam ferrifedendo. I té 
in loco publico & faónefto ^ . q . j . inducie. §. 
fpacium.í tern debet ferri de die & non in te-
nebris. Item nec in diebus feriatis, & má-
xime feftiuis& folemnibus.Item non debet 
v ferri per yenalitarem 2,.q.6.íi:quando §. diffi 
nitiua.H£ec& multa alia requirunturquom; 
ííaliquodomiíramfuerit fententia non va-
let.Item debet fíeri infcripusjaliquándo ta-
men etiara fine ícripds valer, vt irnmédiate 
infrapatebic.Cafüs in quibus valet ^íenren-
Sentédá tia diffinitiua fine fcripto, fecundum loan, 
valerefi And,funriili.^íPrimoquandocaufi£ breues 
nefcrip funt & máxime vilium perfonatum. Et po-





lo.l.adeft. Infpiciaturautem qualitas períb 
narum,8e relinquaturarbitrio iudicis extra-
de offi.delcg.c.de caufisjveJ infpiciatur con-
fuetudo loci vel for i .d iñ . i i . confuetudínis. 
Secundo valet cum epifcopus de caufa ciuilt 
iudicatÍnterclcricosfuos 1 r.q.i.fiquis cuiiT 
derico. Tertio cum prf fes depolito officio 
conuenicur vtreddatadminiftrationem j in 
aufí.vt iudLfme qu0.fufíra.§. neceífitatera, 
Quarto cum papa per fe pronunciar, valet 
enimlícet ipfam non tulerit in fcriptis ipía: 
enim folutus eft legibus.Qiiinro valet fecun 
dum quofdam fi fit lata in caufa matrimo-
nialijextra detefti.Alberi. Cum autem fuñe 
dúo íudlces & proferunt diuérfás fententias. 
Dicunt K.ay.&.Hoft.quod fi exiurirdidione 
ordinaria procefferunt, tenet fententia pro 
reo, non pro adore, nifi in caufa fauorabi— 
íi ,vt in matrimonio & pro dote & libertatej 
& pro leñamento , fí pro ipfo fuerit promul-
gara. Si vero.ex poteftate delegata eft lata-
fententia, vtraque pender ex arbitrio delega 
ris. Si autem ex compromiflb^ neutra debet 
habere vigoreextcáde fen..& re iúdi.Cé dúo* cf(. «. • 
bus. Efíedus duteñn fentétig fecundum Ray. »"e(^us! 
eftmultiplex^ Primus eft quod pro veri ta- ^atQtise 
te accipiatur quantum ad ilios inter qtios la 
ta eft.Etmtelíigiturpoftquam fententia trá-
fitinremiudieatam fcilicet quod ab ea ap-
pellari non poííit quod eft poft decem dies. 
ftlde re iudi.l.res ludicata.Secundus efTeduS:; 
eft quod in adiombus perfonalibus mande-
tur exectitioni infraqúattuor menfes, extra 
déoíb'.dé leiC.quxrenti,& extra.eo. c]Uod ad : 
confultationem.In adiombus vero realibüs 
cum res certa perita eí t , puta liberager, e-
quus,domus & huiuímodi^dcbet execütioni 
mandari ítacim poít io.dies qui funt concef 
íi ad appellandiinT5 & hoc fi res eñ in prae-
fentia,infti.de;ofn.i)udi.in prin. Et iderir de-
bet fíeri in adtpnibus ¿riminsiibus, ñeque 
enim in talibus eft executio difterenda a.-qi 
6.anterioram.Fa'lJt. tamc hoc in quattuorca 
fíbus. Primáis cum princeps ex vindi'da fert 
feuerius fententíaiii quiadiffertur executio 
ad minusperjo.diesjvtíocuspoffit miferi» 
cordiKefie.& fíresexigitpaenitere. 1 r.q.j.cu 
apud Theílalonicam . Item cum fententia la* 
ta eft in muliere pr^gnante, differtur enim 
vfqueadtempus p3rtLi3.ff.de re iudi. l . prse-
gnantis.Itent fi capitalis fententia eft lata in 
íeruum.differtur executio quoufque redeii-
deritratioc/niaadoviniftrationis quam gef-
fit.C.debo.prol.i.Iíem cum qníseñ confef 
fus de crimine &,inde negati retrudátur in 
car^c* 
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carceretti-ívt^ftea.rjeduñús apud.-ada.au-. 
¿iatur,& i.cerét conlefíjooem.Sunt & alsj plu-
resefFeáus fententieequi dinnítuncur obbre 
úhatem . EtnotaRay. quod regulariter nec 
feni^ntianecresintec aliosada veliudicata 
preiudicat aliis extra defi.inftrum,,c.inter di-
ledos.. FalUt tamen in mukis cafíbys fciiicet 
CUÍB eaufeconnexj funt diílvS i.tantis 3;q.<5. 
h*c quippe & extra de accu.c ad petinonem. 
Item in'caufa libertatis. ff. de íta. ho.I.inge-
: nuum. I tem in caufa fiiiatipnis.fT.delilj.éris. 
ag.l.r. Item quandoquisprsefensfuit&fcie» 
bat caufam agi. fF.de re iudi.l.fsepe. Item ín 
quítela inofficiofi teftamenti.fF.eod, tit.quod 
Papinianus . Item fecundum Ray.regulari-r 
ternec fententia nec alia res Ínter alios aña 
alteri prodeft.Fallittamen hocmcertiscaíi-
bus. Primo in qujereia in oñicíoíi teRamenti. 
íF.eo.tit.l. Papinianus. Item in re diuifibili. 
íFíi íeru!.ven.l.loci.§.competit. itera incom-
muni cum pupillo 2.q.6.§.diffinitiua, itera 
prodeft vbi res.eftcommuniscum fífco, hsec 
Subleua habenturjextraeo.cap. fi. Subleuatur autem 
tur fnía ft11^0"^ fecundum Hay. quattuor modis-. 
quatuor P r ™ 0 perappellationem z.,q.6, cap.i, Ecde 
«lodis hacdiceturin .fe.c. Secundo per fuppücatio-
' nem, vtcum íara eft a principe vel. ab alio a 
quononlicetappellare zy.q.^. veniam. Ter-
tioper qu2erelam falfi,, vt fídicatur lata per 
faifos teftes& alias faifas probaciones extra 
de reftibus c.fícut^nobis. Quarto per iu inte-
grum reftitutienem extra de in inregr.'refti. 
pcr cotum . Et dicit Guil. qüód qusreiafálíi 
habet loeum vfqi ad vigintí annos. G. de fal. 
i LQusrela. , 
)e litis conteFíatione, Cap. 13. 
iE litiscoritettationedicitGreg.5».quod 
;non per pofitiones & refponfiones ad 
cas fed per pe ti tionem i n i ure propoíi tam id-
cftin iudicio & refponíionem fecutam litis 
conteftatiofítextraeo.capit,. 1. Vbidícitgío. 
quod litis conteftatio exordium. videlicet l i -
tis íiuécaufas principiura appeilatur, & ybi 
principium deeft, nil poteft fuper|difí€ari 1. 
q.i.cum Paulus, & cuiuflibet reiprincipium 
máxima pars eft . Et licét litis conteftatio íít 
principium, tamenneceíTe eftlibellumpro-
cederé fuper quofiac litis comeítado,vt extra 
Diffini- de libet.ob.ci .Eft autem litis conteftatio ne-
tio. gocHprincipalis hinc indeapud iudkem fa-
fta narrado &fubfecurarefpünfio3fiue negan 
do , fiue concedendo, quod eft incelligen-
dum v pñzt animo procedendi in caufa ? & ea 
intencione direde & ex propoíito . Vndeíi 
aliquisproponat faduiti corara iudicenonea 
mente vt refpondeatur faluoiure fUo& fine 
prxiudiciononeric proptecea litis contefta-
tio fada, cura hasc fiant non adiudicisinter-
rogationera feu motu proprio. Conteftatio Cotefla 
autem fieri deber, interrogante iudice adori «o quo 
proponente fuam adionem, & reo refpon- fít. 
dente ad interrogationém iudicis vt mos eft. 
V t ergo litis contelíatio non praecedit, n i l va-
ler quod agitur, vt extra eo.capitula. Etpo* 
teft ratío aííignari, per pofitiones & reípon-
liones ad eas non fie litis conteftatio. Qui .n . 
ponitaliquod didum vel fadumjnihil petic 
abaduerfado, nec oftendit per hoc fe velle 
agere. Ét ita per hoc non poffet fieri fenten-
tiaabfolutionis,velcondemnationis cum n i l 
petitum fít per pofídonem , fed oftenditur 
aliquid eftefadum veldidum vel proinilfum 
& fententia femper formandaeft fecundum 
modum agendi extra de accu.capitu.qualiter 
& quando ad fi.& condemnatio non eft facien 
da nifí ád hoc adum , fít extra de or.cog. cap. 
Cura diledus,infi.Ber.Libellioblatio,vtrum —; 
íit defubftantiaordinis iudiciarij ponic Bern. 
in glo.extradelibel.obla.cap.[.opiniones re-
cita t pro & contra,& cohdudit tándem quod 
melius videtur deiure canónico quódfít de 
íubftantia.Eít autem libellus-fcriptura in qua 
continetur res qusepetitur & caufapetendiSc . 
nomen adoris & rei, ut extra eo. per totum. 
Et femper ofFerendus eft iftg libellus iudici & 
per eum reo, vt ipfaa reas deliberare pofíit 3. 
q.3,§.oíFeratur , & in fcdptis debet dad & in 
principio litis , in modicis tamen caufís ícd-
pturanonrequíritur vt n . q . i . Si quis cum 
elenco. Eft autem dúplex libellus fciiicet po- Libellus 
ftulationis qui daturín ciuilibus quaeftioni- dúplex. 




D(E ^ ppellatione aliquid breuiter viden» dum eft de quo confufe agitur 2. q.<5. 
per totum. Et ibi dicit glo.fummadain prin. 
quseftionishsec quse fequuntur.-Appellatio Appel-
eft prouocatio miquse fententix quxrelam lacio, 
eontinens tamen etiam in his qu^ extra iu -
dicium aguntur appeilatur vt in éledlone ex-
tra de ap.c.conftitutis. CirGaappellarionem 
ergo primo quseritur verum váleafttattuoni 
feu ordinamentum alicuius raunicipii quod 
non poífitappellariniílad 'i-udicein (jÜ'usb-
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ci, & videtur qüód fíc3quu ñatütüni eft quí-
dam con fen fus & paítum ciuiüm illius locí 
vbifít. Sedconftat quód quis poteft remit-
ú r t perpaftümius appellandi.C. de temp.ap. 
Lfi.ergo& per ftatutum lollitur ius commu-
nein illo municipio, ff. communia praedio.K 
venditor. Sed contrarium eft reí veritas. Et 
ratüvquia iuHfdidio eollata in iudicis appel-
lationeper legem vel princípem, non poteft 
tolli velminuiper fubditos. diftiníti i.c.in-
ferior, immo prgponitur neceflitate obfequen 
dii.extra de confti.c.eccleíia. lam enim ex hoc 
viderétur cneruari iurifdifh'o Imperij & Ro-
mang Eccle% & vires principalis negocii ex-
/-iiauriri.C^de prasci.Imp.oíTer.l.j.Circa quod 
nulía confuetudo valere poteft, extra de con-
íue.c.r. Item paftum litigatorüm faceré po-
teft cp appellationi generaliter renuncietur vel 
remittatur.extradeap c.a.ergonecperftatu-
tum . Item tale ftatutum eflet diminutio iu-
riídidionis&libertatis eccleííse&imperii, & 
ideo ipfo iurenullum,& haec eft veritas j quia 
in ómnibus femper intelligitur ius fuperioris 
cxceptum, extra de iureiür.c.venieníes. Sed 
municipesnócondendolegem bene poflunt 
renunciaré appellationi, vi notat Innofin d.c. 
venientes. Sed quid fi aliquis appellat fimpli-
citer dicens» Ego appello a tali veftrd prsece-
pto,necdicatadquem.áefponditSpec.quód 
valet. Et intelligitur appellareadproximum 
íuperiorem.ff.deapp.l.i. Namin dubiisnon 
eft aiure recedendum . Hoc autem difponit 
ius vt gradatim appelletur vt extra, eo. dile-
éli . Et idem fi non dicat appello, fed fubiicio 
me fub protedione fediís Apoftolicxvd alte-
riusiudicisappeilationis j habetur enim pro 
appellanté, 
« 1 ^Licét autem ap|(eílatíofitcómnliUñe remé-
dium,tameninmuítís cafibusreiicitur. Pri-
i- mo fi non fitinterpofita infra decém dies.C. 
, í ~ a s deapp.l.vlti.Sedhodiecurruntadiefenteft-
\\Stm ti» vtibinotatur, quia tempus hoc quantum 
* ad fui initium eft vtíle, vnde non currit nifi a 
reucit. teúlpore fententíae & a tempore currit qüó 
agere poteft. Sed quantum ad progreflum eft 
continuutn z.q.e.anteriorum. Vndefponta-
nea áppellationis omiffio purgat fefttentiae 
turpiludinem, vt notatur extra deofli. deleg. 
c.pattoraíis.ita quod poft/apfumdecem die-
rum, etiam fi miüftaíitfententiaexecutioni 
mandatuf. lapfusénim ter mini renundatio* 
nem ¡nducit,íf.de acq.h^r.l.quandiu j ín fi.& 
hoc nifi iufta caufa 9tatis vdaliamreftitutio-
nem adappcllandumindulgeat.ff.de mínor. 
'perto. Ncc poteft iudex hoc tertipüsdecem 
dierumadappellandum ftatutum & tempu* 
anni vel biennii ad profeqüendum ipfam, & 
lempus reftitutionisin integrüm conceíTuttt 
minüere,vt notat ür e xtra de áppd .cum fít,6c 
idem fecundum Di. in omni dilatiofie quai 
datur fine minifterio iudicantís, vtnotatuf 
extra de re.iu.lib.^.quia indultumá iurebe-* 
heficiüm,nemini eft auferendum j hinc eft ^ 
iudex mandat alieui vt foluat aliquid vel fa-
ciat infra decem dies licebitei áppdiare. Vn* 
de licét fententiafic fub conditione data, vel 
etiam ad terminum maiorem quam decem 
dies dierum debet tamen appellaré infra de-
cem dies, licét conditioin fententia adieéto 
nondumexiftat& terminus nqndum adue-
nerit.íF. qnando appellan.fitkí. Nonemnt 
poft decem dies licebit appellaré vt notatur 
extra.deapp.e.pra:terea. ScibidenínotatInn. 
Sed cum datur ita breuis terminus in quó 
non poteft deliberare ad plenum &ficinci-
dere poteft in promptum periculum vtputa 
trium dierum, vel alius minor decem dicrúj 
qui terminus modicusappellatur) tune lice-
bit a breuitate termini appellaré. extra de di-
la.c. i .& hoc nifi ex caufa minor daretür,qu2e 
tamen caufa eft indilationeexprimendaí vt 
notatur ín d.c.r. ^Secundonon appellatura 
iudicio momentaneíe pofleffionis licét fecun 
dum cañones appellari polfít extra de tefti.c; 
íignificauít. Item non appellatur- fecundum 
legesab interlocutoria vel ab aliquo graua* 
mine antefententiam.C.qüorum ap. non rc-
ci.l^.niíí in cafibus ibi notatis, fed in iuré ca-
nónico fecus. ^JTertio non appellatur ameró 
exeeutore. extra de app.c.nouit nifi modum 
excbdatvel citiuí exequátur vt ibi notatur* 
^[Quarto non appdlatur a creatione muneris 
vdnominatione, quod eft vtilitate tantum 
priüatum, vt tutela & cura.íf.quando app.fít» 
l.t.§.fi quls.fed a probátione executionís po-
teft appellari j vtibiinaliis autem muneri-
bus publicis áudoritate & vtilitate, eft fecus. 
<(JQuintonon appdlatur a criminibus enot-
mibus, quaeleguntur.á. deapp.l.eonftitutus. 
quod intellige vt ibi notatur . Item in haire* 
tico non appellatur extra de hgret.c.vt inqui-
fítionis.l¡.í5.<|f Item in raptore ff mínarum.C. 
de rap.vit.l.tk Item in falfatore monetíe & iti 
eoqui fecit aliquem décuftodia exire. C.dé 
fol.mone.l. Itemin aliquíbus aliis crimini-
bus in quibus leges prohibént fpecialiterap-
pellare.vt extra de eleft. cap. cum in cundís» 
fíSexto non poteft appellari propter naturam 
caufojíciJicetcurntes dilationem non reci-
pit, vtputaneteftamentum aperiatur, neia 
fcriptus 
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fcríprus hxresin pofleííionem tnittatur, & 
nepignus venderé iiceatj& qu ídam aliaqüg 
habentur.ff.deapp.reci.l.fi. Etidem uidetur 
dicendum ín tafibus in quibus íummacini 
cognoícicur, puta in alimentorú exhibicione 
&¡n alijs cafibus qui celeritatem requimnc 
Caliás deíiderant) licéc quídam alitef dicant. 
^Séptimo tegulariter nuilus criminofus ap-
pellat quando tria interueniunt fecunduni 
Azonem, fcilicet fít conuidus confeffus & 
árgumcntisfuperatus.fKquorum ap.nó reci. 
I.i.fedaliquo iftortídenciente poceftappel-
lare ipíce vei alias proeo.ííli.nó tocam. Nota 
tm 9» íí noíealicuius quis appellat, ííue inci-
uilijííuein criminali, íi is pro quoappeliaíur 
ratum habeat,debet ratificare infra tps appel 
lationis interponends.Er quod diclum eíí de 
confeffione intelligicurde fpontanea non in 
tormentis nec terrore tormén tomen fada, vt 
in d.I.3.Sed videtur qpconfeflusin iure canó-
nico non appellet, quía confeffio in iure facit 
notoriu,& a notorio non appellatur, extra.e. 
cum fit Romana, & h^copi.vf innui. extra 
de ap.c. Romana li.6. Sed contrarium potius 
poteft ex illó.c haberi, vnde iure canónico & 
ciuiliconfiteíís appellat fiiuñam appellatío-
nemiaciat.i.iuftam caufam inferendo, puta 
quiaerrore vel propter territíonem tormen-
rum vel quiaconfeflionem expoíitam decla-
rare intendit vel aliquid aliud rarionabile, 
vt.ff. deappell.l.creditor, aliásíí a fententia 
fuper confeffione lata appellat abfoluteííne 
expr^ííione cauíf non auditus vtdicitarchi. 
eo. tu.Romana.lib. 6. ^ [Oftauo non appellat 
debitorfifci feu reipublics.C.quorum ap.nó 
reci.l.fi.Item officialis criminaliter condem-
natus a fuo iudice, eo cp in ofíicio fuo male fe 
habuiíTecnon appellac.C eo.tit.I.nulü. Item 
non appellat debltor ex íalculo fifcali vel ex 
tributaria funftione, & ex alio cafu qui om 
nes leguntur.C. quorum ap. non reci l.abfti-
nendum.Item delinquens a pgna deliéti non 
appellat, quiap^ng cert^ fínguloru tn delido-
rum funt.fF.de verb. fig.l.fi qua , fed a muida 
bene appellatur, vt ibi. Item non appellat ve-
re conmmax niíí veniat iudice fedente pro 
tribunali, vel nifi ex iuftacaufa venireimpe-
diatu^vr.fídere.iud.l.contumacia. Fídéaíít 
contumax appellat. Vereautemcontumax 
dicitur, cui iudex prsecepit ut adíít, vt nota-
tur.C quomodo 8e quádo in l.ceíTante. Item 
quan-Jo perfonalitereft citatus, fed 81 cum 
citátus. refpondit fenon venturum, non eft 
dubiufn cp cñ veré contumax, vt noratur.íF. 
de^pp.l.eum qui.Sedfidé contumax dicitur 
quando non fuit ínuentus3puta citatus ad á@ 
m u m , u t i b i quocafu tempus appellandia 
die a t^e fcientiá computarur,& hoc incelli-
ge in contumaceabfente. Contumax autem 
prxfens . puta in non exhibendo auditur áp-
pellans.fíeo.i.creditor^.iuflus, Dic tamen 
quód in hoc auditur áppellans contumax fcí 
licet vt caufamad fuperiorem trañíierat,noa 
vt a fententia excommunicationis relguetur^ 
vt extra de fentemexCommti.per tuassin glo. 
2.Item non appellatqui in iudicio feprofi-
teturnon appellaturum.ff.quibusapp.non l i 
cet.i.2.fed extra iudicium non fufíicitrenua 
ciatio, niíícum'pado conueniaturcum ad-
uerfariofe non appellaturum. C, de tempo. 
app. L.íin. Item non appellatur a delegatOí 
qaando delegans prohibet appellationem, ve 
íi dicac appelíatione remocajquod tamea fo-
lus princeps facit. Et idem fi Papa, extra de 
ofhc.deleg.c.fuper.quaefttonum, quo tamen 
cafu folum friuola appellatio interdida pro-
hibetur,vt extra de ap.c.fuper eo.in gl. r .Vn-
de nihilominus a grauamine appellabitjquia 
tune non contra reícriptafed contra iudicis 
malitiam appellat, vtnotacur 2.q.(5.§.biduú. 
Item non appellatur pp audoritaté iudican-
tium vtaprincipe,vtin d.1.2. Itéafenatu.i.a 
toto fenatorum cetu,fm A¿. Item a prsfedo 
pretorio, vt íF.de of.príEfec.príeco. 1.2. Item 
non appellaturab arbitrio,quianulla eft eius 
fnia.C.dearbi.l.2. Sed fm cañones poteft a 
fnía arbitri fuppücari, vt z.q.^. a iudicibus. 
Item non valet fi appelletur a corredione, 
extra de appell.c.repríehenfibilis, in fí & hoc 
nifimodumexcedat. í temnonappellatura 
citatione, extra,eo.cum paratinifiabreuita-
te termini appelletur,vel niíí fíat citatio con-
tra foimam c3nonis,extraderefcrip.li.6.Iíé 
nec licet tertioprouocare.i.appellare, extra 
de ap.c.direde. In cafu tamen femel tantum 
appellatur, vt in authen. defacrofandteccl.§. 
fi quis.Item non valet appellatio verboténus 
fada feu viua voce: fed debet fíeri inferiptis. 
^ft.eod.i.nifi fíat eadem die& iudice ineadé 
figura iudicij exiftente, & tune non oportec 
in fcnptisappellare quod eft verum iurele-
gum, fed iurecanonum antefententiam ap-
pellandonon valet appellatio ineodem die 
etiam fada, nifi fíat in feriptusqm non valet 
nificaufa inferatur.Quandoergo dicitur qd1 
viua voce poteft appellari, inteíligítur a fen-
tentia diíhnitiua in qua non oportet inferí 
caufam. Sed fí in appelíatione fadaab inter-
locutoria iudicis viua voceappellans verbo-
ténus exprimatcaufam legitímam,n6 video 
TertiaPars. S caufam 
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caufam quarenon valet. I tem non valet ap-
pellatioantc renteiuiam niíí caufam proba-
bilem contineat, ve íF.co.& c.vt debitas eo^tir. 
Item non procedit appellatioíi iudex reuo-
cat grauamen a quo appeüaturjvt extra eo.cú 
ceflante. Dicit taménlnnocen.g ' iudex non 
poteft reuocare fententíam interlocutoriam 
poft decem diesfíne Hcentia illius pro quo 
data éft, fedanre decera dies poteft niñappel 
lans aliquas feciííeexpenfas, tpia tune non 
poteft nifíprius ei reficiantur expenfe3 eis.n. 
non reftitutis non videturreuocatum graua-
men plene. Appellatio etiam non procedit íi 
peniteat appellantem. Item'dícunt aiiqux qéf 
non valeat appeUatio nifí íínt petiti apofioli, 
extra eod- cordi. libnó. fed hic quód non eñ 
deTubíiantia appellationis petitioapoftolo-
rura,quia poílunt peti infra triginta dies ex-
tra eod. ab eo.lib.6. Sed íi infra triginta dies 
a die late fententia; computandos, non a d i ^ 
petítioniapoftolorum non petanturjvidetur 
deferta appellatio. CV deappelia.l. quoníam 
nonnulli. Item non valet appellatio íi defick 
in forma, vt quk non continet a quo aduer-
fusquem &aquofententia} vt ín dieta.l.i. 
Item non valet íi non incerponitur coram 
eo a quo appellatur quodfieri debet, vt íílde 
appel.I.cum quídam, nifí quando eius copia 
habed non poteft , quía interim etiam tém-
pora appellationis non currunt, &niíi eius 
violentiatiraeatufiufte, v t in didal.cfi qui-
• -dam . Tune eniiíi pro appellante reputan tur 
dñmodo publice proteíiecur, vtdiftal .qui-
dara. Sed & tune videtur quod non teneat 
appellatio , lieet metuat eius violentiam íi 
corara eo non appellaturcum copia deeo ha-
beri non poteft extra eo. íifecus, tamende 
confuemdineobferuaturpoteft.tamen iutkx 
ad quam appellatur adír i , & coram eo ap-
pellari» Et dic vtpienenotatur extra deap-
pel.c.appellatio. l ib .^ . Item non valet appel-
latio fí interpeílatur ad iudicem inferiorem 
veliurifdicftionem ^qualem habentem . De-
bet eninfadmainstribunalappellari, diftin. 
2, i.inferior.ítem licét íi raaíoris ad quem ap-
pellatur, tamen non eftiud-es competens m -
íer ipfos litigantes, vtappellaturad Merro-
politanum prouinciejGui non lubfunt litigan 
tesneo iudex a quo prouocaíur 11. q.a.ci . 
deoffi.iudi.deleg.c.paftora!is-.Item non va-
let appellatio íi non fiat ex ordine,& grada-
tira extra eo-cdi-ledi, omiffis tamen medijs 
appellatur ad príncipcra.Item dieú t;non va-
kre a^ado í en ten tía a qua appellatur eft mi l -
la. Namexhoc noa videtur iudicium de-
uolutum ad iudicem appellationis, ímm© 
primusiudex pronr!ciat&cognofcit.Cquo" 
modo& quando iudex.l.fi prxfes , fed vertís 
eíi quód valeat appellatio ¿cg? iudex appel-
lationis de nullítace poteft cognofecre quia -
etíi non principaliter, tamen incidenter de 
nullitarequa'ritur. Hoc tameneft verum íi 
in appellationedenulliratefit raentio, vt ex-
tra de appelc.cordi. ii.6- De qua quidem n«I 
litate& poli decem dies& quandocunqj po-
teft obijei & cognofci,habes exíra deofi.iud-
dele.c.paftoralis. §.qniaverG. Etfm Otho-
nem tanto tempore poteft obiíci de nullitatéj 
quanto tempore aftio cuius nomine indica-
tum fuit. Poteft qtmq,- obijei contra perfo-
nam iudicis ad qué appellatur quod excom-
municatus interdiñus vel fufpenfus vel ití-
famisvel epeius iurifdidioeft finita, & alia 
qu^ poífuntobijei contra iudicem caufe; pria 
cipaüs de quibus dicitfpecu.in titu, deiudi» 
Item non valet appellatioíi appellatur ab ele-
¿lione vt aon fiat extra de elec.c.co'nfideraui-
mus,fed vt non fiat nifí canónica;, bene vaíee 
vt ibi.Item prohibendum eft appellare a d i -
latione iuramenti necefiarij vel iudicialis. 
Sunt&aüjcafusquos notatfpeculatorin tic. 
de appel.§.Item. Erdicit quod iudex appel-
lationis teneturfequi leges temporis prioris 
íiueloGÍ,vtnotancur ra.dift.c.illud. . 
<|f Q u | funt partes iudicis a quod appeüauu-, §,2:* 
fi íibi videtur quod appellatio íit íruftratoria. 
Et fuper hoc diftingue, quia aut euidenter 
apparet quodíir appellatio legitima, autq» 
íicfruftratoria& illegittma, au tdubiumeí i 
de hoc. ^[Primo eafu ett deferendurn, alias, 
qui non defert, punitur fecundum leges pe-, 
cunialiter, injo.pondoauri, vcC.eo.l.quo-
niam . Sedfecundum cañones deponiturab 
ofncio z.q.é.decreto, extra deapp.c.deprio-
re.Etnifatiomihus ofrinia attensatainpriíH-
num flatum, reaocat iudex appellationis es 
fuo ofíicio,extra deiureiuran. cap.venientesj, 
quianil eft innotiandum appellatione pen-
dente , Se'cundo eafu non debet iudex ei de-
ferre;extraeod. c.cum appellationibus lib.á. 
vnde ea non obftanteexequátur quamuis i u 
dex appellationis poffit retrasare quod adíí 
eft, vtnotant z.quseííkme 6.ad Romanam, 
ibivideas . Sienim iniufteappellationide-
fertur non eftet reuerentia,fed malicia & i m -
prudentia, & fie teneretur. £ de euk. híi per 
imprudentiam, Scfaceretlitem faatn,vtirv" 
fíhut. deoblig. quseexquaíi dellft.§.im.pij> 
^ | I n tercio eafu debet deferre, extra eodena 
cum fpeciali, poteft vti cautela verboruta 
^us " 
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quíeleoítur 8c nótatüreodem titulo cum cef-
fante.Dicendo videlicet adraitto, íi & in qua 
tum de iure debeo. F.t nota quod cum pe-
tuntur Apoftoli, íi non defertur appel iatío-
nijdicitiudex, appeilatíoni non defero& 
Apoftolos refutatorios concedo.Poteft etiam 
iudex cum petuntur Apoftoli fumere fibi 
dilationem ad cogitandum feu deliberan-
dumquos Apoñolos daré voluerit. Si au-
tem defert appellationi debet dicere, appel-
lationi defero, & cu petuntur'' Apoftoli di-
cere Apoftolosreuerentialesconcedo. Quan 
do vero appellatur a fententia, fed in abícen-
tia iudicis, vtquia tímetur ne eum l^dat, 
tune appellatur coram aliqua honefta perfo-
na & dantur ab ea períbna quas nullam iur 
rifdidionera habet in ea Apoftoli teftimo-
niales. ^[Item nota quod ab vna & eadem 
fententia vtraquepars poteftappellare, qua 
do feilicetilla fententia continet diuerfa ca-
p i t u ^ v t in o Raynutius, extra de tattam. 
Confueuitenim tune qu^libetpars appella-
re a fententia quantum adillam partem quíe 
facit contra eamJ& in aliis approbare eam, 
vt verbi gratia.Si iudex det fencentiam dif-
finitiuam pro vna pamuro, cum hoc quod a-
Jia pars contra quam fententiatú eft non te-
nca tur eirefícerc expenfas Jitigii fad i , vt 
tjuiahabuit iuftam caufamlitigandi propter 
materiam valde dubiam,poteft ifta pars pro-
qua eft data fententia appellarej quoad hanc 
parte feilicet a grauamine expenfarum fibi 
nonreficiendarunl, & alia pars quoad fen-
tentiaradatam contra eara. 
^jQtig íint partes iudicis appelianonís in 
inhibitionibus fiendis.Et circa hoc dicit fpe-
culatorvaldeplenein titulo de appel. §. de 
officio. Sed tu diebreuiter quod conftituto-
appellatore coram iudice appellatíonis ante 
omnia facienda eft fides de fuá appellatione 
alias audiri non debet, nec ad citationem 
fadaett ab eo vel ab eis a quíbus appsüare-
, non licet,nam in his cafibus non eft ad aliad 
procedendunij fed reiieienda appeliaciofF. 
deappel.reci.pertotum.Si aotem de prárdi 
ñis non apparet, fed dubium fit, tune debe-
partes citare, quia de vnoquoque negocíot 
prsefentibus partibus &G.ÍÍÍ de re iudi.i.in: 
vnoquoque. Et appellato non compárente: 
poteft iudex inhibere, nam & pronunciare 
poteftincaufafecundumAzo, aiteraparte 
abfente,vt ipfs notat in fumma eod. tit. gio. 
penult.Sed partibus prsefentialiier coníiitu-
tis fiqmdéobiieiaturquod appeilatio a gra-
uamineno continet caufamlegitimam. vel 
quod appeilatio a grauamine vel á diftinici-
uanon fuerit interpofitainfra lo^dies^Si alia 
oppofitiohuiufmodi lie opponatur , quod 
caufienegocium non eftad appellationis i u -
dicem deuoiutum,tunc non eft inhibido fa-
ciendaniíipriusconñiteritcaufamad fe de-
latara vt in dido §.fi vero.Nam iudex appel 
lationis non debet aliquid preciprre, nec i u -
dex inferior debet executionem retardare, 
quoufque conftet quod ad eum íit deuoluta 
iun fd i f t i o .v t extra de refcrip.c.diledus . Ec 1 
ide fi dieat appel!atum,vel a diffinitiua in ca-
íib. prohibitis feilicetfuper notorio, vel de 
quo confeífus eft & fíraiiibus. Tune enim qa 
exinfpeftatione appellatioHis non patet de 
iuftaappellatione veliniuíl;a,non debet i n -
h ibere nifi poft quá cogn o fcere coepi t d e prae-
dift is , vt deappel.cRomanalib.d.Quanda 
autéappellatú eft ante fentécia, obiieiatur, 
5> non eft emifla ex caufaprobabili, tune fi 
appareat patenter probabilisputain iureex-
pr^ífa poteft inhibere anteq cognofcat an fit 
vera,vt extra de ap.c.non folum.lib. d. Et in 
hibitione fada nil eft innouandum, extra ve 
tit.pen.nil.ihno„c.i,&ideo reuocandü í i in-
nuetur. Sed fidubitat an caufa íit probabilis 
nó debet inhibere doñee incipíat cognofeere 
vel inhibitionem eft aliquatenus proceden- vt in dido c.Romana.Híecaure cognirío v i -
dum, quia non poteft dici-caufíe negocium detur confiftere vtfuíhciat fuper hoc litem 
adeum deuoiutum j nifi conftet appalla-
tionem interpofitamjextra deappel.cap. Ro 
mana, libro fexto, Vnde tanquam fít iu -
dex incompetétes nihü valet quod ag¡tur,ap 
pellationeaucem coram eoexhibita fí.qui-
demapparet interpoíita ante fententiam, 
nec eft fibi caufa inferta, tune nedum quid 
iñhibeatfed necíuper hoc citet partes im-
moomninoreiiciat vt in d.c.Romana. Et 
idem fi fit interpoíita a diíhnuiua & apparet 
quod íitfadain cafibus a iure prohibitis ex 
prgflequiponuncur.fF de appel.re.Lfi. Velíi 
conteftari,& ex tuncinhibeat,quia tune iudi 
cium cognitionisfurnirinitium, quf quídé 
litis conteftatio fit in caufa appellationis etiá 
vnaparteabfente.^fCirca reuocationem ita 
queeiusquodinnouatñ eft adié diffinitiua 
fentétiffjfiue ante appellationé íiue poft fem 
per eft per appellationis iudicem reuocandü 
vt in didocnon folum.Illa vero quse inno» 
uantur poft appelíationem ante fententia in 
terpofitá nó reuocantur doñee cóftet cám in 
appellationeinfertam efle verá, nifi ralis] i n -
nouadofieretpoft inhibitionem legitimara, 
S z quia 
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quia íiue caufaín apelktione inferta fie ve-
ra fiue noneft reuocandajvt vbi dicicur. Ap 
pallatione antera incerpofica ab alíquo adu 
vel grauamineextra iudicialia non debet re-
uocari innouata quamuis de veritate cauíx 
iudexappellattonis cognofeere c^perit. Nec 
propter hocofficiumprimHudicis impedí-
tur quin iUudexequi poffit. Vndenon. pro-
deftcaufse infercioniíí deeius verirate probé 
tur,vt notat archidia.in didoc.Romana, po 
terittamen adfinem. Hinceft quod dixit . In 
nocen^quod a tali grauamineextrá iudiciali 
vel adu.vt eft ele£tio,confirinatioi prsefenta 
tjo 8¿ huiufmodi,non eñ necefte infradecem 
dies.appel.lare,quia. fa,Iua eft fibi oranis exce-
ptio&omne ius quamuis non appallarer, 
vtipfe notat extra de his qua2fí,.a maio. par. 
ca c i .E t idem fpeculator in nr.deappei.Sed 
hódieiurenouQ.infra decem dies a talibus 
oportet appellare,po.ftea vero non per viam 
appeüationis fed per contradióHonem & alia 
remedia poííunt reuocari extra eo.concerta-
tionijib.é.ad inftar fententise arbitri a que 
nonjicet appellar¡,.pateft tamen ei contradi-
ci &opponÍ3acetiara fupplicari, vt notatur,, 
2„q.<?.akidicibus.§,.i. De profecutione vel 
- non profeeutione caufaeappeilationisjcirca 
hocdiequod terminusprofequendae appel-
ladoni.s ett triplex Primus qui ñatuitur ad in 
ter C3piendum,extra defen..& reiudi-cucaii 
Appeíla ía.Secimdus eñ ad prgféatandu iudici,, vt m 
tionis CíCum íít Komana de appe.& bi duofimt ah 
triplex nomine.Terttus ftaruituralege fcilicec an-
íermin».. ñus vel biennium ^Primus erga terrainus& 
fecundiis poteft pr^figi & limkari,. tamé a i u 
dice quam a parte extraeo.c.oblate^& c.Ro-
mana.!ib.6-& tune tenetur appellans profe-
qui caulam fuam infra rerrainum ííbt prcefi^  
xum5vtibi dícicurjquod íí nonfaciacproce-
diturj& Et vt notatur in. ciernen» faepede.ver 
bo.fig.in glo.Si vero ñeca iudicenec a parte 
aflignatus eftterrainus tunclicet appelhto-
ri etiamanteEnem anni vel bieonij, impetra 
reiudícem& caufam appeliationís corara 
quo.appellans tenebatur comparere & cau-
fam pro,req.ui,.vci,n d.c. abbate , nifi. appel-
lans impetrarura iudicem vt fufpedum recu 
fet & niíí prsmature fuerit appellatio. iudex. 
impetratus.. 
^}De modo agendí finefigura & r í r e ^ i t M 
iiidici]. Cap. i f . 
E iudicio ageado. fine figura; & ftrepitu 
iu.dki|.Sciédu£n quod aliquaado CQ-
mittuntur caufaecum adíunítíoHe quorutí-
damrerrainorumjaliquando dicitur quod^ 
cognofeanturfíne figura & ftrepitu iudicit 
aliquádo fummarie, aliquando fimplíciter, 
de p'a 110,31 íquando de fado,aliquando fine 
omni foiemnirate Teu nullaiurisfolemnica-
teferuata^quae verba fíngula funt declaráda 
Quomodo intelligatur vérbum fimpiiciíer. 
Nota q; iftud verbum fimplkirer remouet irí 
tricationé ordinis iudiciarii,& fecundíí hoc 
iudex remouebiüdolofa&& malicioras prote, 
lationes & exceptionesjfed bona firopiieita-
te canónica protelata procedit in iudicio, fm 
Paujnclem.difpendioiara deiudi. 
^¡Item iírud vevbum de plano exponuurfe-
cundum.Pau.indid3 cle.dirpendiofam ideft 
fine ftrepitu iudiciorri,& vt iudex noa cora-
pellatur pro tribunali federeS¿ in fora& l o -
co CQnfueto,fed í n domo vel alibi cognofee 
repoffic & diebus feriatis ob vtilitaté homi-
num,vnCquisor.ifi bo.pof., feruetur.Lzdi-
bellus tñoftercur.fírdeadul.L miles.§. fexa-
ginta.Et probationes plüresrequiruntur, de 
ludic.cnouitjím Pauabi Bar^ veto hoc ver-
bú inextrauagáti ad reprimédamultiplicicer 
capitjtradans qu^ caufae agitari poííent de 
plano,,&quid importethoc verbú cócludés» 
q> fi caufa eft vi l is jqüia de viü vel leui mate-
ria vel vilium perfünarfl3& tune accipitur de 
plano,^ iudicer nófedendo. pro. tribunali,& 
fie nó 'ín alto lococognofcit.Ité importat cp 
nó feruetux ftiius alius iudiciorum , fed fine: 
libello ¿£ aliis folénicatib. cognofeet ventas,, 
vt notat Bar. in extrauagáti í verbo.deplano.. 
Suííicitenim qj talis quaiss narratio feu peti. 
ciof;-nB.ai.in í.necquicquá.§.de plano.íí, de 
offi.proconfuJ.Si vero caufa efr grauioris po 
deris & tune debet agitari caufa plene & íb-
lemniteE cognita veritateJ.iud.ÍGÍs.Ode iud^ 
quod tamen falüt in quibufdam, cafibus q, 
uotant-ut in c.nouit,de iudi.Dici t tamé Bar., 
in dida e'xcrauagaati quod non eft necelTe 
iudex fedeat pro tribuuali.ako,,fed in came-
ra potei it fierijS: fie nó feruabit ea qus funt. 
de leui ío'emn itate.Vn de proceditur tune in. 
feriis indudii in vtiiitatem horamú . Et. hoc 
quando. tota caufa debet agitari de plano. Si 
vero quxratUE de a í i quo articulo , & tune íi 
qu^ritur an pofilt ptocedi & quomodo-.. D i 
cas q^talisarticulusagitaripoteiit de plano^ 
hoc eft íudice non fedente pro., tribunali 3 8c 
dieferiara ob vtiiitatem hominum,, vtpet 
Bar.in did.aextra.uagantíin vetbo plano.; 
^[Quomodointelligatur vérbum. fine ftre-







§ i . 
fine ñrfe 
pitu. 
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á i f t a éxti-al iagánti . Dicas recuhdum Paül . iñ 
d i ñ a cle.difpendiofam} quod q ü a n d ó d i e i -
t u r í i ne f t r ep i t u iudicij," l u n ¿ iudex r e p í i m é t 
aduocarorumprocuratorutn & p a r t i u m cla-
i i iofani garrulitatem & fophifticas cauillatio-
i i e s ,&pern i t io fam iuris í o l emni t acem, facit 
ad hoc c .n ih i l de pf£efcrip. Et f ad i veritatem 
pure í impl i c i t e r & de plano coní íderabi t .a rg . 
• cd i l ed i de i u d i . & ita notat Hof t . i n cea q u | 
i n § . ^ í i A bbas,de fta rao.Repellit etiam ex-
ceptiones & appellationes dilatorias & f r u -
fíratorias fuperfluam mul t i t ud inem teft ium 
s,efrenabitj& fecundum hoc dabitur libellus, 
fíat l i t i s conteftatio & alia fubftantiaüa obfer 
luabunturj fed i n non fubftantialibus iudicis 
ofEcium exuberabit,necper eorum o m i f l l o -
nem vi t iahi tur procelTus. 
§ . ^ < p t e m quoraodo intel i igatur verbum fine 
Sine fi- figura iud ic . i j . Q u i d autem fit figura & quo-
."ura. modo capiatur per d o í t . i n clem en.ftepe, de 
verbo, fígn. & licethabeatiniuftas fignifica-
t iones , t amenh icacc ip i tu rp ro a d u e x a m i -
nationis & decifionis caufe . Figura ergo i u -
dicis eft quod parres fine pado fu i ordinera 
debitum & debitam p r o p o í i t i o n e n v & e x h a c 
figura iud ic ium capitfuura eflejSí fuam fub-
ftantiam. Dicas quicquid dicat g lo .& Paul, 
i n d i d a ele. difpendiofam quod per hjec ver-
ha fínefígurá iud i r i j iudexreleuatur a b o m -
n i figura & forma i u d i c i i i n d u d a a i u r e c i u i -
l i , & tenetur obferuare: omnem formam & 
í igu ram iud i c i i i n d u d a m d e i u r e g é t i u m feu 
na rura l i , dequibus loqu i tu r d i d a clemem 
Saepe. Etef t per hoc neceífe . P r imo q u o d 
parscitetur , v t patee i n c. Paftoralis d e i u d i . 
qu ia & hoc de iure na tura l i . Secundo necef-
f e e f t q u ó d p e r f o n x legi t imentur , vtpatet i n 
extrauagami, aliás effet abfurdum quod fa-
d o al terius non habentis mandatum alterlg 
deretur.Tertio requir i tur pet i t io , fed non for 
ma l ibe l l i . Vnde fuf f ic i t í i rap l ic i te rpe t i t io in 
fcr ipt isvel vocequs fufficit q u ó d c o n t i n e a t 
folam narrationem non c o n c l u í l o n e m . Q u a n 
to dicas q u ó d a d i m p e d i e n d u m proceflum 
i n rali caufa poteritopponiexceptio rei i u d i -
catx ve! finita, quia de iure naturali non eft 
v t b i s iudicetur.Poterit taraeniudex tune re 
peliere exceptiones q u a raagis differunt & 
fruftrantur caufam quam veritatem ipfam 
refpiciant, fecundumBart . ibi non tamen co 
gnofeet fímul de exceptionibus deterraina-
torijs & peremptoriis vel ordine príepoftero, 
vt eft cafusin cap. exhibitaj d e i u d i . Q u i n t o 
dicasq? in talibus cafibus procedetur diebus 
feriatis i n v t i l i ta ípm h o m i n u m &c. ; Sexto 
c o n c l u d e q ü ó d in ta l i caufa lis n o n e f t c o ñ í e 
ftanda, quia conteftatio eft folemnitas c iu i^ 
l i s , eo lamen c á í u q u o merita caufee t radar l 
i nc ip iun t , vt quia proponuntur exceptiones 
peremptoria? 3 vel ñuntpofif iones & a r t i c u ü 
h a b e t ü r lis pro conteftata, v t habetur in c . r . 
de eled. i n lib,ii5.& i b i g lo . Sép t imo coiiclude 
c p i u r a n d ü m eft deca lumnia , ne Veritasoc-
cultecur.C.deiur.cal.! .^. E t e ñ n e c e f f a r i u i a 
tp prseftetur iuramentum in totacaüfa,*etiani 
t í e i u r e n a t u r a l i s & d i u i n o , v tno ta tu r extra 
de iureiü.c.& fi C h r i í í us,& E x o d . i z . O d a u o 
conclude q? Hfét iudex i n t a l i caufa debeac 
abbreuiare dilationesj non tamen fie qurn 
probationes neceíTariceadmit tantur fecunda 
Bart. Nonoconclude q u ó d i n ta l i caufa te* . 
ftes debent iurare & iurabunt parte prsefen* 
te.Decimo dicas quod in talicaufa non pote-
r i t a d o r pé t e t e a notario q u o d edat inftru« 
menta , quia hoc non eft fo lum p r o h i b í t u m 
iure c i u i l i : fed etiam naturali aéquitate.G. de 
eden.i.quiaccu.Vndecimodicas q u ó d i n ta-
l i caufa non requir i tur c o n d u ñ o j n a n f f t a t i n i 
cum l iqueat iudic i aecufatio, poteft fenten-
tiareabfqj alia conclufione, v t p a t e t i n i l la 
fententia 5.Reg.3. nec eft neceífe daré t e r m i -
numada l legandum. D u o d é c i m o conclude 
quod i n ta l i caufa debent partescitari ad a u -
diendum fententiam intell igitur fpecialiter 
& l i m i ta te ad hoc ,& fu fficit ci tatio n ó perem 
p t o r i a & vnica & n o n tres.Tertiodecimocon 
elude quod hoc cafu non requiruntur folem 
nitates circa fentenriam quse a iure pofitae 
funtjvnde non eft neceífe quod feratur i u d i -
ce fedente pro t r i b u n a l i , & valebit etiam íi íit 
latap arteprxfente8c ábfente . 
^ [Qual i te r inteli igatur i f tud verbum f t t m - §.4. 
marie . Circa ordinem procedendi conclude Sumnla 
rpfummariedebet in te lügi ideftbreuiterj i ia r í a . 
tamen quod to tam fubftautiam compr^hen-
dat.l . j .de re i u d i . vnde in proceífu n i ! de fub -
ftantialibus d e b e t o m i t t i , ^ ideo libellus de-
bet eífe ita bene formatus, íicut cum ord ina -
TÍeprocedi tur . í f .adexhiben. l .3 . in pr in . I t em 
conteftaturlis.Item fententia diffinit iua da-
tur .Operatur tamen i f tud verbum effedum, 
quia ücet aliás non pofient dilationes abbre-
uiar i nifi caufa cogni ta , tamen in his abbre-. 
ü iandisf t la fo!a caufa eft fufficiens feilicet q 
debeatagitan" fummarie, non tamen ita p o f 
fentabbreuiari di íat iones vt probationes le-
gitima; pereant, tamen hoc eflet i m p e d i r é 
caufe cognitionem quod non poteft , cum 
caufe cognitio fit de fubftántia i u d i c i i . C . 
de íen ten t . l . prolatam. Si tamen exceptio* 
Tercia Párs* S | nes 
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«es q u « opponu&tur in hec nuHcía requif-
r u n t a k i o r e m indagineni & tune C po í íun t 
p e r a ü u d , i u d k m m . e k a m i n a r í , non adnfic-
í u n t u r per i u d k e m , fed i n a)io i u d k i o refer-
uabunturjVt iivl.de teña. í f .ad Trebel. Si vero 
i n alio iud ic io examinár i non polFunt & cune 
i n i l k * examinabuntui ' , vt l .3.§. ibiden3.ír .ád 
exhibendura. 
§• f. Q u a l k e r i n t e ü i g a t u r yerbum de fa f ío iGi r -
J ) é fa-, c a q u ó d ; d i c , £ d i c a t u r p r o c e d a s - d e f a é t o r c i l i -
fáp, cet eo modo vidél icet maou regia.l.a.in p r in 
c ip . f f d e r e i u d i S í ü c omifla o m n i i u r i s fo -
lemnitate, noaautem q t i ó d i u r a a í t e r i u s vi lo 
modo: l íedantur contra naturalem sequh^-
tem3 vt tcnet Bar.iri extrauagan. in verbo v í -
debitur tamen ipfcEBartOiiíiconfí. x i a . d ic i t 
cjuód fenfus ef t -quód finecaufse cognitione 
& í i n e p robar íon ibus deueniaturad fenten-
t i a m , facic e t k m quod ip fe notat í n l . í i í b ' -
cietaíé.§,a! biírGrum.íF.pro íbeio. Bcíl. vero i n 
" Lfolam. inf í . .C. de teí}-. d ici t q u ó d quando 
iudex habet arbicrium de iure & d e f a é t o , 
tune non poteft credi teft i r éddenr i malam 
caufam feu nul¡am,fi- tamen efletratio per-
fuafíua & non plene pofíet ei ínhere re , a rgu-
jthentum 5,capitul0,.ftatutum.§.aiTeirorem.dr 
refcrip. l ib .6 . -
§ ^ .^fQuomodo intelligatur verbum fine o m n i 
Siue orn folemnitate feu quod tml lam folemnitate t í i 
BÍ fole- i u í i s femet. Ci rca hoc co-nelude per hxc ver-
a i í a t e . foa to l l i t u r om nis folem.nkas-iuris ciuilis i- Ea 
vero quss funt de iuregeatium naturalryei 
d iu ino fublata. non funt , . pu ta q u ó d i n ore 
duorum vel t r i u m &c. Ex,quoinfér6urquod 
t u n é fufficit confiare per d ú o s teftes.l. í .íf.de 
t e ñ a . m i . f e c u n d u m Bart, i b i j non poterkca-
men to l l e r ede fen í i one ra cum Gt de iure na-
tural i ve in cle.paftorale.§..certum defenten. 
& re iud i .Vnde non poterit examinare teftes 
parte abfente,.bene poterk reeipere ab fq j iu -
r a m e m © & diebus-feriatisin honorem D e i 
cum fec folemnkas induda íít deiure cmi-. 
l , í m Bár.Hi l.fíüuifa ff.de dona, fed h á c n o n 
proced'itdeiure &c.di io á i d a proxime fupra^ 
í t e m poterk vigore ta l ium'verborum admit-
iere teftes & perfonas a iure probaras puta re-
]égatas & infamesifEde teft i . heum coniun-
d a , í a l l i t i n duobus caílbus .• 
%'7'- ^ Q u o m o d o intell igatur ve rbumbona fqu r 
Bbna f a t e o m i í I i s f o l e m n i t a t i b u s i u r i s . G i r c a quod 
aíquita» dicas quod non debetintell-igi de bona g q u i • 
Si& & c m e hoc eft non habito rerpeéfcu a d ciui l ia 
iura1, qpia hoc eft contrad.bona fides.íEde-
p o í í t i , feddebet in te í l ig i l iocef t non ípeótís 
áUi s iu f ihus>qn«gonun t q p a f d a i » í b l e m n i -
tates feuf i ib t i J í t a tes ,q i i j ever f ta temnegocr í 
non tangunr,5¿ iíia vocanturápices iuns,fe-
eundum Bar t . i n l . f i 'fídeiuílor.§.qiiofdam.fE 
mandati . Negocium vero príncipale deci-
d í debet per i u r a , vnde feruandum eft ius 
commune , & hoc ñ detrahit iur igent ium 
ex caufa, alias fí non i n t r o m i t t k fe e ide-
trahendo, fed non adhibet ei r o b a r , tune 
feruajidum eft ei iuígenritam , vbi mera &: 
fola sequitas debet a m h á i i ^Tltem fí caufa 
committatur de verkate & iuf t i t ia , debet 
in te i l ig ide veritatecuius patrocinatur^ non 
autem quod ex nudo pado agatur, vt d ix i t 
Bald. i n 1. i n t i m o , C . de fenten. facit edans 
quod ipfíe notatj.ialege íi c u n ñ a . G..de dotis 
amiffione:.. 
decem fermndis fncceffim in mdi" 
ají. Cap, 16. 
HA E C funtqusein iudíci is frequenter fíunt. N a m pr imoadi tur iudexcora" 
petens, citatur reus, offertur l ibe l ius , datur 
terminus reoadrefpondendum l i be l l o , re-
cufatur aliquandoiudex ,-opponunturexce- ' 
ptiones per r e u m , daturterminus ad refpon 
d e n d u m , fiuniatteftatione»ante l i t is con te-
fíationem, d é calumnia iuratur,.. ftaiuitur 
terrninus ad probandum de i u r e , vel fecua-
• dum confuet i td ínem , fiuntpofitiones&rsi-
Iponf íones , fíunt interrogationes fíue capi-
tula fuper quibus teftes debent refpondere 
parti aduerfe,. fíunt per adiierfarium q u ^ 
ftionesquse debens prsefehtari parti aduerfi^, 
producuntur teftes & probationes & d e b e r á 
praefente altera parte examinan & aperiri s 
vel per contumaciam abfente , exceptiones 
dantar contra teftes, debet d a t i copia ado* 
r u m , deinde datur termiausadalleganduma 
caufa commit t i tu r , etiam habetur cpnfíliura. 
fapientis, fertar diffinirii iafnía, vel inter lo* 
cutom,appel la tur infra tps^madatnr fentea. 
tia execut-ioni,perl.a diuo pio.fí. re iud. ^ ¡ A d 
fummaergo noticiam iudici i cenfueti v f u ^ 
quodammodoa^-ingendam v e n i o & d i í t ín* 
guo decem t é m p o r a . Priraum eft tps ante ci*-
tationem . Secundum efttpsxitationis. Ter -
t i u m eft tps repraefentatioais^ Quar tum eft 
rps dilationis. Q u i n t u m eft tps litis contefta» 
t ionis . Sextum eft tps producendorum pro*-
b a t i o n u m . Septimum eft tempus renuncía?-
t-ionis prodacendorura te f t ium.Odauum eíl: 
tps difputationum & allegarionum propo* 
nendarum. N o n u m eft tps renücia t ionis ea* 
ruadem. D e c í r a u m eít tps prolatiohis fnías. 
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A n t e t é -
pus cita-
t ionis 
d ú o . 
^Cltca . p r í m u m fcii icet ante terapascttatio petitse}3> reus veniens infra ár inum andí fur 
nis d ú o funt notanda.Vnura generaleex ho eciá fuperpofleflbrio oblata cautione per.J. 
n e í l a t e q u i d e m ? v c a n t e q u a m aduerfariú ad fíquis.C. depraefcrip.^o. aTinorumj& boc'ü 
iud ic iura trabas eum moneas v t i b i fatisfa- lis non eft conteftata,verefaé];a miff io i n pof 
ciat .G.depig.I .debitores.Aliud eft fpeciale feftionemper cotumaciam non v e n i e n t i s á u 
:&nece í ra r iu ra ,v ide l ice tv t fiíiclibertus non d i t u r d e p r o p r i e t a t e n o n p o f l e í í i o n e m . í d e m , 
c i t e tpa t ronum n i í i V e n i a p e t í t a . C de in ius e f í e t q u a í i c o a t u r a a x j q u i a veñiens ta tum 
v o . l . i . I t em firailiter íilius emancipatus pa- de proprietate a u d í t a r , 1 . 2 . C . vbi in ré a d í o . § ^, 
trecn vel matrem.C.quod cum eo.l.fi. Si au- > ^ C i r c a terapus vero repra?fentationis c o n í í -
C i rca t é 
pus c í t a -
t ionis 
quacuor 
t e m eft in poteftate patris,nuUo modo n i l i i n 
peculio caftrenfí . í íde íudLLlex na l la /ed i p -
fse demum eft corrigendas. 
« f lG i rca t épasc i t a t ion i s t i o t a quatuor. ^fPr i 
m u m pertinetad i p f u m i u d i c e m , vt fciiicet 
quamlibetpar tem citetad inftantiam a d o -
r i sv t ina i i t en .de m a n . p r i n . n i f í p e r f o h ^ fine 
exceptuaba iure.fF.de i n ius v o d . i . & 3 .^¡Se 
cundum per t ine tadeamqui fac i t ci tare, v t 
fciiicet congruo tempere non dieferiato c i -
«a t iopor r iga tu r j a l i a s reus non venire tene-
tur .C.de feriis.l.díes I t em quod non a í í igne t 
t e rminum i n diefoIeninisnam tuncreus i m 
pune non parebjt.íf.íi quis i n i u s vo.l .a. Et 
hoccafu íí reus veneritjconfueuerunt expen 
fe peti ab adore íi i gnoraue r í t f a d u m dic i t 
íTbiaí í ignatum eífe diem íoleiTinemj& ador 
c o n f u e u e r i t e i c o n d e m n a r í tanquam t e m e r é 
ín iusvocauer i t . f l fMeiud i . I . eumquern teme 
re.I tem videf i iudex ignorauerit, tal is . igno-
rantia vitando non noceat.i.error.ft! de iur is 
& f a c . i g n o . ^ [ r e r t í u m rerpicit partem c i t ad , 
tenetur enim venireetiam íi de alcerius i u -
r i fd id ione íi t . íf .deiuái.I .f i quis aliena. E t 
hoc caute in te l l ige /c i l icec tum dnb ium fie 
an fit de tur i fd id ione fuá v i no5Vt.fE de iud i . 
l . i .Re fp i c i t ipfam citationem peréptoriá.ff. 
de iudi . l .ad peremptorium cum fequenti j l i -
ce td ide legesantediffinit iuam fententiam 
} o q u a n t u r , n á Ii reus non veniret in ipfo per-
cmptoriojf i t m i í l i o i n u m n i b o n o hodiepro 
menfura debiti decLtratÍ5fic eft a d i ó perfona 
l i s j in auten.de exbib, & intro.reis..^. fiqisidé 
Ante p r o u s i í ü o n e m tamen in poíIeíIiQnem 
quxdara debent in teruen¡re , fc i l icéc fumma 
ría cognitio.íF.de rebus du.I.fi is a quo. Si ve -
ro fit a d i ó realis & conuocatuslatitet, & oc-
cultet, ve! dolo defiit pofidere, fit mif t io i n 
pofleí í ionem omniura bonoruni5S¿,fequitur 
vendtt io vel fitmiílio i n pofieffionein rerü 
pet i tar í i ,vt . fnex qui.cauf.in poíf I . fulcinius, 
requir i tur hoc cafu fummaria c b í í o i t i o . Q u i 
dam tamen dicunt deberéfieri mif i ioneni in 
poí íe í í ione tantum rei perita: ínftar adionis 
perfonalis.Sed v l t imaop in ioob t ine tde con 
í m u d i u e j & íicfic a i i í í io i n poíTeffioaem rei 
nis tria* 
dero tria,quia áucven i t reas & n ó ador ^ aut Circa t ? 
ueni tador & non reus,autvenitvterqj ,f[Pfi pas 
mo cafu poteft reus liberan ab inftantia i n d i fent í t i® 
cri & canceliare e á i d u m G.de i udúL pr ope r á 
d u m , vel poteft pétete v t ador ci te tur , & e o 
non compáren te eognofcet de caufa p r i n c i -
palijlicet lis non fíe conteftata. Et de f o r m a -
citatioriis adoris habes in a u t é . d e re i i .§ .om 
nemcolla.g-Sed vix tamen contingie, q u o d 
reus petatadorem citarifed feabfolui.^ySe* 
cundo cafu competir a d o r i petere expenfas, 
íi plures funt fadaecitationeSjSc ad prima no 
uen i t& facitius pro eo.C. de iud i . l . f anc im ' 
& í i c confuetum eft fieri in quibnfdam part* 
bus Iudex tameft confueait iftam q u s f t i o n é 
referuaredifeernendam i n proceífu caufe ve l 
negocii. Qu ida in tamen dicunt non deberé 
c o n d e m n a r i í c u m ante peremptorium n ó d i -
caturcontumax,quod eft verum quan tum 
ad miflfionem in pofleí í ionem, n ó q u a n t u m 
ad condemnationem per praedidas leges. V e l 
i f tudin te l l ig i tur poftquam peruentnm e f t a á 
fen té t iam.Ter t io verocafuquando.f. vterq^ 
a d o r S c r e u s a í f u n t i n i u d i c i o , fuffícit a d o r i 
fuam adionem vel petitionem vel referipm 
daré ad euitandum ipfius caufa: prorogario*-
nem qucefít l ibel lorum porredione. Etfí eo 
fimpliciter proponente & fine l ibell i oblat io-
neparsaduerfa confefla ftierit,condemnatio 
non fequitu*-, fed iam confeíía confígnatur, 
terminus qu i iure códemna to t r ibuí folet.íR 
de confeffisd. 1 icet in c iu i í ibus ,hoc caíu p o l i 
confeí l ionemficf ienda condemnatio t n b u i 
folet.C.de pe.)-fententiam. Siautem v u k fi-
b i offerri l ibe l lum de iure c o m m u ñ í , hoc eft 
vt offeratuf fibLvt in auth.deexhiben, reís». 
§ . í anc imus .co la in .S .Confue tum eft autem 
iud ic i l ibellu m offerri & p o r r i g i per iudicem 
reo.vt in aurh. de l i t ig i i sad exclu, circa p r i n 
cip.colla.S.Cautiones vero q u j in d .§ .d icun 
tur non feruantur. Quali ter autem formár í 
debeatUbeHus,vt.ff!de eden.l.r. & f i c rece*-
d i í r e u s d a c i s i n d u c i i s . ^ N o t a q u o d fi peti* 
tio adoris fuerit íferta citationi,i ta quod co 
uentus poffit cer t iorar¡ ,& fie plañe delibera-
re^denegabimtureí inducise dehbera)-ori& & 
S 4 fie 
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fícconfueuemntfaeerecaud petitoresper de 
ere. extra de dÜa .c .P ra te rea ' 
§•4 . í f C i r c a tempus exceptionis. No ta quod cau 
tus, debet eflereusne inordinate eas propo-
Tpsexce w ^ n a m fiexceptiones contra refcriptum co 
ptiqnis^ pecant, expedidonis uia oportet eas p t i m o 
proponijnaffl per eas eominuntur feu ener-
uantur vires referipti quo fublato tota iu r i f -
didioeu3nefcit,nam fublato principali t o l l i 
tur a c c e í í b r i u m . C . d e c o d i c i l . l . r . S i a u t é h a -
be texceptiones contra perfonam, puta quia 
dici t aftorem excommunicatum & ita repel-
lendumjvei contra iudicein3quia d íc i t eom 
fufpeftum cum fíe eius inimicus vel aduer fá 
r ius ílt de eorum fami l ia vel ex aliqua alia 
caufa, tune tutius poterit iudicem recufare 
n i í í fit forte exceptio oppofita contra perfo-
nam & in ea non obtineretfero adrecufatio 
nem iudicis recurrere.ff de iudi.K i .nam cum 
recipiendointerlocutionem. iudicis approba-
uer i t j t ion poterit poftea reprobare.fEdenegi. 
geft.l.Pomponius.Secus e í l a u t e m íi fucenm 
beret, cum vterque viam eorum intentabat 
decl i r íare .Cde inofe.te.l.Gontra minorem.Si 
uero nul lam habeat exceptionem ^vel íí hav 
beat procurator non poterit i n ea obtinere. 
Confueuit mul taopponi contra libellurajVü 
deobfcurÍ£ate,&mulc^ aligqusenotantur i n 
tex^Cderei vend.l.fi rem^Sc inglo^Sc i n aliis. 
iur ibus. E t n o t a q u o d q u i eKceptionempro-
pon i t & nonprohat condemnatur ad expen-
ias3extra declo.& com- ccaufam.Debet etia' 
t e r . ' - n i n u s a í í i g n a t i a i u d i c e a d o é s exceptio-
nes dilatoriasjVtextra deexce.c. Paftoralis. 
Poft terminum veniens procura t o ^ n ó - a u d i -
tur niíi in tribus cafíbus notatisin d.c.Paflo-
ralis.ffHis ig i tur uiíís fequitur de tpe lk is co 
§*f •" teftandee Litis autem contettacio fit per nar-
ratk)nem & re fpon í íonem.C. de litis conce-
Xltis; co fiad.i,.fíue re ípondeat negando í iueaff i rmá-
sefiatio.. doj.ñam íicetconíiceaturl ibel lo oblato,, ad-
huc tamen condemnandus non eft >vt ífi de 
iud i . l . Iu í i anus ,necob . quod dicitur quod 
nullas funt partes iudicis i n confitentes, quia 
humfmodi intel i igi tur quoad cognofeédum 
cura de fafto iara coftet non debet fequi con 
demnat io3quía ibi ñufla fuit c a u í s cognitio,, 
b i c a ú t e m fie cu libellus obla tus & inducice 
dat íe ad refpondend'um>& ideo poteft fequr 
condemnatio,Poftconteftationem l i t i s d ú o 
nota.Primocpftadra ffr porrigendum iera-
m é t u m de cafumnia^fed primo aélort quam 
reo.vtCdeiu§.Galíi.l.2.necp5er€mittÍ3 par 
t ibus vrd.l.§.fed quía,potefi: tñ remi t t i taci 
te vt a pluribus eteditur^veífide .pcud.filius. 
N O N V S 
S c í o n o t a q ^ circa pofitíones l i t i s vna pars 
non tenetut aíteri r ñ d e r e nifi ab ipfa ¡inrerro 
ge t ,p r ]mum pon i tu r inau ten .deh i squ i i n -
gredí .ad appeilandú.l .f icoLj; ' .cura faero pro 
pofi to ,omnia fubei fdé a i t é ñ a t i o n i b u s d i ñ a 
intel i igutur , ve quod quifq; sur.&cíf. q? qfqj 
inr is in rubro & n i g r o . C ó p e l l i t u r r e u s fi ob-
feure rndéa t declararejalioquin punitur ac íi' 
t3cerer,.vt ffide interro.acJ.de £tate,fi íic per-
fonafufpeétaad'malignandújVte. tül .quiin-
terrogatur.Quibufdam t ñ iud ic ibuscófueue 
runt partes rñde re c}uod credit vel no-credit 
arg.C.deiur.calu.l.z.Sed e r r á t c u m qñc¡3- fie 
n e c e í I a r i Q ^ d u b i t é ^ v t í f i d e i u r e i u r . l . r . C a a 
tus t ñ debet eífe ador inpofitionibus-ne co^ 
pula t iuaconiundionevta tur ,nam poterit & 
altera parte veraexiftéte tota.falfa negar i . f£ 
dereb. dub.l.Gum h i s . § . e u m i t a . I n dif íúél i -
ua fufficitíp alteraparsfit vera, neepropo-
n a t i n p l u r a l i dieendohos fundos eífe meos 
c u m i d e m inris fitin his q u o d í copulatiuis*. 
N o n autem refertan altera pars refpondeat 
ad interrogara par t í vel i u d i c i . ^¡.Et nota tp 
ad oes í n t e r r o g a t í o n e s n o n cogitur r e f p ó d e 
re quis ni í í tantu m ad qusftiones pertinen~ 
tes,vt.ffide proba.l.ad probationes,,nec adeas 
dequibus dubitat ,necad eas quíeeí fent con 
trariíe prjecedentibus refponfionibus ne i n c i -
deretin per iur ium d i c é d o c o n t r a r i u m 8 c fibi 
efletpr2eiudieium,vfC. fi- aduerfus. venJ.r,. 
nec negatiue tenetur.refpodere q u x probaré 
nonp&t .Nam loco probationis f u n t i í i s p o f i 
tiones induda?, v t i n auten.de hís q u i ingre-
ad appeí.S.fín.col.f .Iudex tamen de negato-
riis fuo officio poteft expedire.vt i n c. ftatuU 
musjextra deconfef. l ib.ó.per I n n o c E t notat 
tp de eodem poteft quis f^pius, interrogari , 
poteft enim e í í ecppr iu snon credebat, nunc 
autenupertis antefadionibuscredit.ar.fi 'de 
mtetrod.a.Etnoiafp magna fubtilitaseft ire 
ipfis pofitionibus faciendis. N a m quandbq,. 
quod n e g a t u r d i r é d e í i t per ob l iquum ficut 
in diuerfis generibüS potes cognofeere. i t e ra 
caiiene reíponfiof iueaf ler t io t u i aduerfarit 
fítobfeura, nam tune accipiendum eft quod 
ei vti í ius eft,íed facías eum cogi ve confitea* 
tur certum.Certum autem teneas quod p o -
fitíones nunquam fiunt n i f i l i te conteftataA 
C.de l ibert i .&eo.f i . l . l ibertus. 
4 j | C í r c a t e m p u s p r o b a t í o n u m n o t a » quod. § .^J 
probationesproducunturfuppofite& nega-
t3e,& n o t a c i r c a h ó c . i 2 . f [ P r i m o aTprEefente Tempu$ 
aduerfarii parte examinan dicunt ni f i adef- probada 
fec coturaaciavvtC.de t e f t i . l . f i q u á d o . S e - num» 
cundo teftés debét ef íe iura t i .^ lTer t io debéc. 
teftes 
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teñes pafci feuexpenfs eis dar í a parte p r o -
dúceme eos.vt eod.tit.! q u i l ibe r t i . ^Quar to 
ñora fuper c i r c u n í h n t ü s f a i l i s aparte cócra 
quain producutur vél eius aduocato poflunt 
-fieri in ter rogaciones .v t . f f .deaduI te . l .Poí lu-
lec .§ .quoniam.Et ín ter rogat iones dancur 
partibus i n fcrípus: .&-danturiudici vt per ip 
fum fiantrneíí ipfe per fe iñ ter rogafe t quo-
dámodovidére td id ic i lTe te íHí ica ta .^ l Q u i n -
to quod fi alia pars didicerit leftificata, non 
pbtérix poftea producere teftes i n aud.de te-
í t i .§ i l lud . ^[Sexto nota quod ex quo quis 
tertioproduxeric teftes quarto p r o d u c e r e n ó 
po t e r i t h i í í cum folemnitatequshabetur i r i 
d ié lo .§ .quia ve ro .& in l.fin.deferiis.De con 
fuetudineveroquseeftoptimalegum inter-
pr3es,dantur piares dilationes. ^ J S e p t i m ó n o 
ta quod (i t eñ i s a l iquod verbum obfcurum 
produxeri t Üludpo te r i t declarare, potefte- • 
t í a m teftis fiteftificando errauit fe incont i -
nent i corrigere.extra de tefti.cap. pmerea . 
Oclauo nota quod poít publicationem i u -
dex s f t imat fi fuerint confusé teftifícati1 ex-
'tra de tefti.c.cu clamor.fK de qux l l i on ibus . l . 
repet í . In cafu 'taraen legis fi confufe depo-
fuerút j i terafo examinabuntur fí aduer fa r ío , 
p l a c u e n t . í n f u p e r & eorú & ad idcm e t ü ad 
mi t tun tu r .v t extra de tefti.c.veniens.^JNon 
ñora <p iudex veniétes tet tés ex ofiicio íuo co 
g i t teftificari & ad teftirnoniú venire ex c f f i -
c iojquemadmodumad cognofcédnm í ígnaí 
Jn criminalibusautem fecundum cañones te 
fies non coguntur.vtextra detefti.cogen.c.di 
i e d o r u m . ^ f D é c i m o nota quod iudex n ó de 
betpati inefFrenatani t e í í ium mul t i t ud inem 
produci vt.ff.de teft . l . i .Quseautem fit inef-
frenata mult i tudoglo. interprsetaturnumem 
extra de teñ i .c .cum o l i m . ^ f Vndecimo cp l i te 
-non conteftata teftes n u n q u á a d m i t t ü t u r ex 
pa r t eaé lo r i s n i f i i n cafibus v t i n auft.deteft. 
§.h2ec vero.col,7,& extra v t l i t e non conteft. 
c q u o n i a m . Q u o autem cafu non vocatOL& 
non c o m p á r e n t e f i u e a b f e n t e f i u e m a l i t i a v t 
cóuen i r i non pof l i t . admi t tun tu f & valebút 
eor um a t téña t iones dura modo ador con ue-
nia.t reuní i n f r a a n n ú . & fíatim denunciet eo 
r u m tefi ium receptkmem aliter n ó y a l e b u n c 
v t i n d.c.quoniamfrequenter.Reus a u t é i n 
d i f t indofuos teftes producere pot f m doc. 
noftros.fF.de do.ex.l.pure.^J D u o d é c i m o no 
ta q> teftis caufam fui d i d i d é t r e d d e r e f í fue 
r i t interrogatus deea.C.detet t . l . i .Et decre 
talis d í c i t epde finguiisprudéterinquirendü 
ef t /c i l ice tde caufis locOjtemporejfama, u i -
fu3auditu:fdetia2 c reduUta te jcen i íud ine .v t 
extra de t e f t i . c . Inomni .ProduSisnamq. te 
ftibus f u b i p f i u s p r o d u £ h o n e renunciatione 
fad:5,iud@x atteftationes publice^ad eas p u -
blicandas partibus diem a í f igne t .qu ibus p u -
blicatis &"accep'tis certum or ig ína le rema-
neat penes ipfumiudicem de confuetudiue 
fíue de iure fíue penesfcriprorem.vt extra de 
tef t i .c .Quoniam contra faSfam.^¡Poft hoc fe §.f. 
qüicur tempus dtfputat ionum & a ü e g a t i o -
num,proponendarum de quo in auede teft. 
fi vero d i c u n t . & § ; f í . c o l . 7 . ^ a m partes d iem 
accipiendum ad o b i i e i é d u m i n perfonam & 
difta teft ium & difeutiendura. v t r u m plene 
velfemipleneprobatum fit v e l n u l l ó modo. 
Fiunt a u t e m o b i e d i o n e s m u l t í p l i c e s contra 
numerum & cu di f to cp plures exiguntur coa 
t r a q u a l i t á t e m pr^sentes.i.an fuerunt rogaci 
an non.quod in q ü i b u f d a m e x i g i t u r cafibus. 
I t e m an teftes fibiipfis contradicác. vel aliteír, 
an fint ferui vel liberi,an amic i vel i n i m i c i , 
vel fint honefti vel inhonefti: cognid vel i n -
cogniti.an plura vel neceííaria dixerí t . & alia 
mul ta funt iri au f t . dé teft.col.y.C.&.ff. de te 
ñ í . I t e m an fitcaufa criminah"s,vel c iü i l i s jan 
crimen per iur i i , an aliad crimen, an teftis fit 
de crimine emendatus,an perfeueret& i f tud 
crimen i n í a m i a m imitetur an non extra de 
te íb .Pof t publicationem non licec opponere 
i n perfonas riili i n tr ibus cafibus.f.fi ante pu-. 
b l íca t ionem fuer!tproteftatus,veIfi í i c p o t e -
r i t de nouo didici íTequodobi ic i t .vel i u r a m é 
t o f i r m a u e n t í p a d h o c m a ü c i o f e n ó probar. 
Erprobatur hoc extra de tefti .c.prslentiura. 
Et nota circa hoc tempus fecundu m ius cano 
n icum peremptoria exceptio poteft opponi 
& probari licet vtraquepars didicerit teftifi 
cata.vt extra de teft.c.ex tenore.qupd tamen 
ficinteliigo fi repulfio prájcefli tante publica 
tionem teft ium femperperemptorie prjepo-
nenda. Secundum veroius ciuile dicunt fe- * 
cus effe dum didicerint teñificara. v t in a u £ h 
dé teft i .§.quia vero.fecundum tamen v t rúq ; 
ius ín caufaappellationis poteft opponi & r e 
probari.C.de appel.l.eos & extra de fi. i n f i r u . 
c.cum loánes .E tomniahsEcoppof í t a in p r in 
cipio & non probata vel femiplene probata, 
poí íunt i n caufa appellationis probari, v t d i -
c lum eft.,fupra.Nonum tempus eft renuncia 
t ionis a l í ega t ionem: tam d e i u r e q de fado, 
dequo.C.de iudi.authen.iubemus.q dic i t i n 
caufa conclufum.vt extra deproba.c. quonia 
contra falfum.Iudex tamen ffpef^piusintec 
rogat vtranqjpartem v t .G .da iud i . i . í ud i ce s . 
& iudex requirat de veritate.&poftea i u d i -
cetfecundum q u o d j j i o u e r i t eum ^quitas, ' 
... • ^ ¡Sequ i tu r 
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^ | § e q i ñ t u f d e c i m u m & v l t i m u m tempus^ci 
l i ce rp t íxkr ion i s f en ten t i í c Judex non debet 
j j í o fé f r e fub i to fed deliberatione prxhabita, 
debet etiam formatam & emendatam habe-
í e apud fe & i n fcripris etiam proferre . Ex-
q u o enim eam pro tuüf jnon habetpofteaf a-
cultarem mutandi jve lcor r igendi eam ni f i 
quantum ad grammaticam & o r n a t u m ver-
b o r u m fFdereiudi . l .af torum.Et quod fen-
tencia debet continerecondernnationem vel 
abfolutionem , alias non-valere.C.de fen.l.p 
fes, vel a íquipol lens dere iudicata.c.fententia 
Debet autem ferri i n publico non in fecretpa 
C.defen.l.cura fententiam. Etdate confue-
uerunt maiores noftri.flT.de i u r t i . & iure.l . q -
fitum.Item oportet femare ord inem iudicio 
rum. l -p foba tum.Cdefen .q i iS fine ce r .quá 
t i . l -^ . I t em iudexlatafententia defínitefíe iu 
¿ e x cum fit fundus oíEcio fuo.ff.dere i u d i . l . 
i u d e x , & Ideo n i h i l de fafto poteft addere vel 
minuere n¡ í i (v t d i d u m eft)quo ad g r á m a t i -
cam vel ornatum verborum, vel etiam m u l -
¿ t a m q u a e r e m i í t a t u r p r o p t e r i n o p i a m . C d e 
m o mulc-l.fin. V e l n i f i fuppleat ea qugper-
t inen tad fequeñt ia principaliter ftatutorú, 
yel eaquaepertinentde expenfísvel fímilib. 
Jioc eodem die.l .penul.íF.de re iudi .Debet .n . 
iudex v i f í u m v i é l o r i c o n d e m n a r e i n expéfis 
a l ioquin ipfse de fuo vel eius fucceííbr tene-
tur refundere.vt. C.deiudi .Lproperandum, 
nec p o t e ñ minas condemnarequam fit iura 
tumpof t taxationem í a d a m aiudice, nec e-
^ n i m debet ipfe clementior iege efle, v t in au 
then.de iud i .§ .omnem.co l l a .8 .S ¡au tem 'pro 
fpiceretex iuí ia caura,neutrum efie condem 
nandum i n íumpt ibuSj id fuá fententia decía 
rer ,vt d .§ .oém.Sc i a s tñ ( j ' f i n u l l a e í t f n í a i n 
terlocutoria índex pot cognofcere.l.fí pr^fes. 
C .ouomodo & quandoiudex. Siautem eflet 
deiegatus5quidam dicunt eum non políe co-
gnofcerej& fie in te l l igun t .C .quomodo& q ñ 
iudexj l . f iproponis .Al i i d icun t idem in dele-
gato,quod é | in ord inar io . I t e m nota quod 
non füper í n c i d e n d féd fuper principal! co-
gnofeereporeft, v tdeo r . i u d i . l . r . S í . ^ . E t i n -
telligas cum d i í i i n d i o n e . N a m quandoq,-
c i u i í i s i n c i d í t i n c r i m i n a l i j & h o c per modu 
except ionís vel defenfionisSi habentlocum 
diíiae.l.Si autem fit emergens caufafuper^p -
nunciatur non expeccato exitu principalis 
c3ure . l . -aprocedente .C.dedí Ía t ione . Si a u t é 
d u i l i r i n c i d i t i n cr iminal i vel c r imina í i s ín 
ciu i l i j tunc fuper vtraque' p ronuñc iandí i eft, 
l . j . C . d e o f . i u d i . E t i d c m l i c r iminaí i s c r i m i -
naUaé t ion i p ropof i t s fuper federe tc íu i l i do, 
nec fuper c r imina l i pronunctetufjVt í.ffn. C 
de ordi . iudi .Etea quee difta funt habentlo-
cum vbia l t e r i í i t p r s i ud i c i a l i s .S i vero v t ra -
que fit cíuiIisJ& vtraque principaliter propo 
natur habet iocumil .qui prior.ff, de re iud ic . 
¡ta v t q u i reconuenerit p r ior i l i te pendente 
poteri t fuperpetitioneprobationes i n duce-« 
rejlicetalius pr imo probetpoftea fuper quas 
ftionereconuentionis& incont inent i , v t i n 
authen.de e x c u , § . s á c i m u s . c o ! . 7 . vtextra de 
mu.pe.c.i.Tencas tamen quod q u i reconue-
n i t debet ante l i t i s con t e í i a t ionem conueni* 
re & l ibe l lum reconuentionis ante l i t i s con té 
í i a t ionem porrigere, vr f u p r a d i d o , § . fanci-
mus .Quidam tamen dieunt vfquead fenten 
t iam pofle fieri reconuennonem, fed p r imu 
placet. Si vero vtraque q u g í t i o eft c r im ina -
lis & principaliter intentatur, fecundum qcf 
hábes notata.iF.de iud . . l . fí p r s to r . I t e m n o -
ta quod fi ador plene probar vincitjalias re-
us abfolui tur . l .qui accufare.C.de edendo.Ec 
probantur h f c omnia i n traftatu Bart. 
^JT I T V L V S. X . D E S T A « 
t u mor ien t ium. 
^De triflici dmo} yalet confeientite, familiis & 
Jepultura quibus ^rottidendum efi in 
marte. Cap* 1. 
E T A T V S í u m i n h í s q u x d i í t » 
funt m i h i , i n domü d ñ i i b i m u s , 
pfal. 1 z r .Principalis domus q do 
m i n i e í t j q u i a ab ipfo ^difícata & 
pparata5&noftra, (Japroprer nos ordinata, 
v t i n ea fem|> cú eo hab i t emus , e í l domus fu 
pern^ glori^.de qua ipfe pfalmifta 1 al io pfal 
mo j f c i l i c e t . i f . a i t D ñ e d i iex i decoré domus 
t u ^ j & ^ ideí t iocfihabitatioisglorise tu^.De 
hac dominus lefus ait loan. 14 I n domo p a -
tris mei máfiones multg f u n t . Quia etfí vnu 
pr imu beat i tudínis j iTiul tgtn difterenci^ prae 
miorüjficut & hic meri torú v quia vt d ic i tur , 
i .Cor . i f -S te l l a difterta ftella i n c íar i ta re . 
C u i u s n o b í l i t a t e m S ¿ magnificenm Baruch 
admiransa ic . j . c .OIf rae lquam magna cft 
domus D e i & ingens locuspoíTcflionis eius 
magnus,& non habeos fínem excelíus & i m 
menfus. Magna eft domus gloria: fupernae, 
^ locuspo f í e f f i on i s e iu s .Magnus lai i tudine 
charitarjsj quia compleftirur o n i n í a bona 
p f a l j f . I n e b r í a b u n t u r ab vbértate domus 
tUíEjfcilicet habitantes in ea. Magnus íongt -
tudineperpetuí£at iS5qu!a non habens con-
í w m m a t i o n e m , ideft fioem, Pfal. 83. Beati 
q u i 
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ejüi h a b í t a n t i n domo tua d o m i n e , ¡n Ceje, 
Jaudabunt te .Luc. i . R.egnabltjf.Chrifius i n 
domo l a c o b i n aetcrnum , k i ü c e t in eccle-
fía t r iumphante . Magnus fécundum a l t i t u -
dinem digni tá t i s , quia excelfus. Apof t . z . 
C o r i n . J . Si terreftris dotrius no í í r a d iHblui-
tur , habemus domurn non manufaftam ^tef 
nam in cotlis, i n qua f i int omnes i n m á x i m a 
dignkate&potef la te , vndeDeo canunt Apo 
chai. 5. Fecifti nos Deo noftro r e ^ u m & re-
ges & facerdotes & regnabimus . Qu.ibus au-
tem dic i tur g>ibunt a d d o m u m iftam fuper-
nse g io r i s ,v t iq j l^ tan tu r nec maiusgaudium 
& líeticiam habere poflunt q u á m cuín eis 5 v t 
dici tur L u c i o , Nol i tegauderegjfpi r i tus vo 
bis fubiiciútur, ideft, %> miracula faciatisex-
peliendo d^mones.Gaudete autem quia no-
m i n a veftra fcripta funt i n c^lis, ideft, ( f de-
betis peruenire>ad d o m ó glorise. Dic i tu r a m é 
hic eleftis Dei infpira t ioneoccul ta .Adl lo .S. 
Ipfg fpirit^is t e t t imonium reddic fp i r i tu i no-
fíroquodfnmusfílijDei, qjfífilij Schasredes 
Ioan.8 . f iüus manee i n domo. f .g lor ias in íe te r 
num.Al iqu ibus dici tur D e i reuclatione^ííciit 
de S.Martha qíias C h r i í t u m frequenter exce-
perai in domum fuam materialem, i n raor-
te Chnftus apparens ei reuelauit y> tempus 
erac 9? reciperec eam i n domum i n coeiis. 
O m n i b u s autem rede viuentibus hoc d ic i -
tur feripture infa l l ib i l i atteftacione. pfal. 1 1 1 . 
Generatio r eé lo rum benedicetur. Et quis íit 
redus oftendic eo quod pr ^ m i t t i r , f. vt D e u m 
t i m e a t v t i n mandads eius.f.feruandis valde 
cupiatj vt defideria ad tnclinationes ad bonu 
valde impleat. Et heceft quod d i c i t . Potens 
i n térra Temen eius etic. Semen interius eft 
inclinado ad b o n u m , quod tune eft potens 
quandofequi tur f ru í tus bonioperis, Siquo 
ex his benedicatur, fubdit . G lo r i a & diuiciae 
i n d o m o eius.f.quoad vifionem D e i & f r u i -
t i o n e m , d i u i t i x quoad oran ium bonorñ exin 
deconfecutionem. H i n c Greg.m homel . a i í . 
Si con í í de r amus fratres cbariff imi quas & 
q u a n t a í í n t q u s nobis p romi t tun tur in coe-
) i s , vilefeuntanimo omniaqushabentur ín 
terris. Terrena namqj Tublíantia fuperns fe-
l i c i t an comparata ponduseftnon r u b í i d i u m , 
temporalis v i ta^ te rnaeví t f coraparata mors 
potius dicenda e ñ q u a m v i t a . I p f f . n . q u o r i -
dianus defeétus corruptionis quid eft al iud 
q u á m qa^da prol ix i tksmorEÍs? Q u f autem 
Hngua dkere vel quis intel íeélus eaperefuf-
ficicillafüpern^ f^licitatis q u á t a í í n t gaudia , 
angelorum choris adefíe^cum beatiffimis fpí 
ñ t i b u s g lor ig cond i to í i s affift ere, pr|fefítéEQ 
De i v u k u m cerneré i n di'CUmfcriptum l a -
men v í d e r e / ñ ü l i b mort is metuaffici , incor-
ruptionis pérpetu^ muñere l^tar i íH^c Greg. 
Eccegloria dornas-. De diuit i is ait A u g . i n n . 
de ciuitate Dei loquens de perfona D e i . Ego 
erokis3 í'.qui in domo glori^erunt quicquid 
ab h o m i n i b u s i u f t e d e í i d e r a r i po te í t .Ego ero 
his honor & gloria falus.& vita, v i f lus & co-
pia^pax & omne bonum . H s c ille . Et ak 
Grego. A d hsc audita iriárdeícit animus^ 
iamqjcupi t a f f iñerevbi fpera í fine fine gau-
dere,fedad magna prsmia non poteftperue-
n i r i nifiper magnos laboresj&labor quidem 
cum fine fed merces fine fine erit, & ideo aic 
A u g . Si labor te terret c o g i t a ' d e p r í e m i o , & _ , ; . 
permaximein morte per quam in t ra turad • - " 
domum g l o r i x , opor té t laborare eundo per 
diligentem confiderationem i n triplicem do-
m u m ad bene difponendum fecüdum D e u m 
deipfis ó m n i b u s . Vadeergo in domum tuas 
confsientiae v t prouideas per facramentum* 
I n domum tuse familise vt prouideas per te- T r i p l e x 
ü a m e n t u m . I n domum tux fepultursej v t domus. 
prouideas per fufFragamentum. 
^JDepr imadomofc i l ice t có fe ien t ixd ic i tu r 
Eccí. 27. N i f i tenuetis te inftanter i n t imore De d o -
d ñ i cito fubuertetur domus tua. i .confciéda. napcon-
I n if tam oportet k e f e p e , fecundum i l l u d fcient! | . 
Sap.8. Intrans in domum meam conquiefcá 
& prgeipuein infirmitate per diligentem d i f -
cuflioné & faeramentú coníeff ionis . Mul ie r 
emm q u x araiferat d r á g m a m vnamexde-
cém vthabetur parabolice L u c í accendit 
lucernanij euertit domum &qugf iu i td i l igen 
ter doñee inuenit^qua inuenta gauifa eft ."Sic 
anima debet euertere.i. difeutere d o m ú con-
fe ient i^opor te tenim fí vult i n d o m u m vicg 
f terns ingredi3vt fecum ferat dece dragmas, 
i d e f t , ob í e rua t i onem decem prsceptorum. 
Macth.xp.ah C h r i ñ u s . S i v i s a d vitam ingre 
di ferua mandata, tune vnum ami t t i t cum . 
vnum ex eis tranígrediturj i-einuenit cura per 
poenitentiam fatisfacitconfitendo, & vt me-
lias inueniat accipiac íucertfam aecenfam & 
bene l u m i n o f a m , i . confefibrem intelligert-
t e m & feierítem bene examinare & confule-
re fibi. N o n accipiatlucernam extín¿l:am,rd 
eft, facerdotem ignorantem5fécmKlum illud 
A u g . Q u i v u í t c o n f i t e r i v t inueniatgratiam 
facerdotem qusrat feientem foluere k ligare 
n e c u m c i r c a f e n e g l i g é s fuent n e g l i g á t u r a b 
i l l o qu i falubrirer raonet VÜ vitet c^cu ne a m -
bo infoueam cadantjde pgni .di f t .ó .c . i .Di l t -
genter ergoexaminet confeientig domum v t 
immm t ranfgrefí iones fuas-, e n a m f í y na 
tantuin s 
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rantum eíTec, q u i a q u i in vno offendit fadus 
eíí: o m n i u m reus > v t fcribitur l a c . i . i d eñ i l r 
J u d e f t f u f f i á e t i s a d d a m n a n d u m fi non pce-
niterec. Et extra. dep|.&re.<:a.cum mf i rmí -
tas', prscipicur medicis corporum v t i n d u -
cant infírmos ad confefllonem fac iendá . Sed 
quomodo fe debet habere circa hoc dicetuf 
§ . t , i n capirulo fequenci -
D e d o - ^ [ D e d o m o f a m i l i s e d i c k u r r . T i m o . ^ . q u ó d 
t i fo fa- opor terprgf ic iendú ccclefíae ínter cutera d ó -
m'úix. m u í effe bene propofitum, ideft/amiiicefuse. 
Et A u g . d i c i t . Arrogare m i h i non audeo v t 
domus mea.i.familia mea melior fit q u á m 
d o m ü s A b r a h c e . i n q u á / . v n u s exfilijs fu i tbo 
nus j f c i i i cé t l l aac j a l iu smaJus fc i l i ce t l fmae l j 
d ! Í Í 4 7 , q u a n t u m l i b e t in iftam etianv opor-
tet iré difponendo de bonis fuis per t e f lm, 
v n d e & Ezechix regi d i d u m f u i t a domino 
per Efaiam . Difpone domui tus.i.familiae 
. per l e f t amen tum» quia mor ie r í s t u & non 
viaes.Efa.5S. Debetautemprimo difponere 
fami l i am adroonendo bonos mores. Sic egit 
ille D e i feruus Matathias . nam vt fcribi tur , 
l .Mach .2 . A p p r o p i n q u a u e r ú t dies Mata th i s 
!Tioriendi& d i x i t filiisfuis j Of í l i j emulato-
res e í l o t e l e g i s & d a t e animas veftras pro te-
tfamentopatrum & mementoteoperum pa-
t r u m qüse fecerunt i n generationibus fuis & 
accipietisgloriara n^agnam Scnomenaeter-
num.f.eos imitando & propofuit eis exem-
pla v i r t u t u m & conftantiae , inter aduerfa 
A b r a h j . lofeph, Phinees . lofue^Sc alia o r d i -
nauit de eis * Sic & Tobias fenior exiftimans 
fe moricurum admonui t filium fuum quo-
modo fe haberet in vita fuá > v t patee Tob. 4. 
per tocum.Sed & Saluator noí ter ad pa í í ioné 
i tü rus admonuit difeipuios pracipue de dile 
é l i o n é a d inuicém habenda, v t p á t e t I o . i 3 . & 
fequenti.c. Beatus etiam Dominicus d i x i t i n 
m o r t é filijs fuis .Hsc funt chariff imi qu^ v o -
bis poffidenda reünquOichar i t a t em habete, 
h ü m i l i t a t e m feruace, paupertatem volunta-
í i a m p o f l l d e t e , admonens, prsecipuevt vira-
rent confortium feu familiaritatem iuuen-
cularum. Qemdeleget pro anima fuá plus & 
minusfecundum q - p o t e ñ & fami l ia quam 
d i m i t t u fed bene aduertat q u ó d eaqu£_eccle 
íjjs vd patiperibusreliquirj i t á c a n t e d i m i t -
t a t qudd í m p l e a n t ú r . í n í t i t u e n d o videlicet 
tales executores qui í ín t d i l igétes ad implen 
dum,vth.ciedes cogendo in teftamento ad i l 
lafaciendum pcEnatn adijciendo puta q u ó d 
dcuoluauirad alios hsredicas fí non imple-
uér in t . N a m quocidianaeXperientiaoftendit 
3^  tarde & aliquando n u n q u á fíunt tales exe-
cutiones quodefl: inmagnumgrauamen íiaé-
redum & 6xé<;utorum. Vnde d ic í tu r i j . q . i . 
quiobla t iones , Q u p d tales debent excom-
municar i vt necatores animarum qu ia fub-
t r a h u ñ t e i s i l l u d fuífragiü e x q ú a f ü b t r a d i o -
ne r e m á n e n t in t o r m é n t i s . Caueat au t é talis 
t e í l a to r ne de male abíatis quse funt obnoxia 
ref f i tu t ioni relinquat hseredibus f u i s , vel 
fíat inde capelja,paramenta,vel cálices & h u -
iufmodi.Sed íi vu l t falubriter prouiderefali i 
t i a n i m x fug dimittatreft i tuenda certa certis 
per íonis & incertapauperibus non xd i f íc i j s . 
N o n eft hoc pauperibus daré qu i funt vthae-
redes in incenis, inde.f Eedificare eccleííaS3& 
religiofi ve la l i i maleconfulunt q u i pauperi-
bus erogandi i n alia conuertere faciunt í íne 
alia difpenfatione. Honoraf inqui t S a l o m ó n 
Prouer .3 . )dominum de tua fubftantÍ3.,fcili-
cet non de aliena. Si uis ad honorem De i fa-
ceré capellam vel calicem& h u i u f m o d i . Sit 
etiam bene diferetus in legando familiae ue 
i ta diuidat & claré tefteturvt non habeant 
q r i r i Htigia inter heredes. Q u p d autem y n i 
ex filiis velal i is confangu ine i s sequa í i t e ra t -
tinentibus magis relinquat,!iber eftj nec pec-
cat fí iufta ratione mouetur, nam & Patriar-
cha lacoblegauit lofeph filio o m n i u m ó p t i -
mo partem vnam prsecíEteris. f.agrum c u m 
fpelunca duplici.Gen.48. V t e n i m d i c i t l e x , 
vnufqu i fq í in re fuá eft moderacor, & iudex. 
Etal ius tex.iuris d i c i t , n e m i n i f a c í t i n i u r i a m 
qu i v t i tur iure fuo, extra de eled.cum eccle-
fia vulneratus. I n i u f t u m autem eíTetquód 
teftatorita legaret ecelefiis qp priuaretfilios 
í inecaufa rá t ionabi l i tocahsreditate, nec é t 
po í re t ,qu ia legi t imam non poteft au íe r ren i í í 
i n certis ca í íbus . Vnde Aug . i n ferm. de v i t a 
cleri. ait . P l a ñ e moriens fíe íaciat q u ó d fíepe^ 
ho r t a tü s fura jvnumfi l ium habet,putet C h r i 
ftum alterum dúos haber pute.t Chriftura ter 
t ium,dfcem h a b e t C h r i í i u m 1 r , f a c i a t & f u -
fcipio.Hsec A u g . i j . q . a . f í q u i s . e x h o r r a t i o eft 
non precceptum, ad hunc effedum vi lege t 
aliqua pro anima etiam de fubí lant iá iufte 
acquifítaj nam alienaoportet neceífario refti 
tuere. Si tamen al i i fgcrent tota hxreditate 
qu ía m ó d i c a , conuenientius eft vteis r e l i n -
quatur ^ alíis pauperibus vel ecelefiis, c u m 
8i ecelefia debeat cum pó t pauperibus fubue-
nire,quia q u i c q u í d h a b e n t c l e r i c i pauperum 
e f t , a í t H i e r o . i 6 . q . i . q u ó n i a ! n . fívltra eorum 
indigentiam . I t e m Aug. in fermone de ui ta 
clericorum fíeair.Quicunq; vulc'exhseredato 
filio hseredem faceré ecciefiam, qu.'Eratalte-: 
r u m q u i fufeipiatnoa A u g u f t m u m j i m m o 
Deo 
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Deo propi t toneminem inueniet .Quam lau 
•dabüem f adum f a n á i A u r e h i C h a r t a g i n é . . 
e p i f c o p i , Q u í d a m cum filios n ó haberet nec 
fperarer, res fuaso ranés recento fibi víl ifru 
¿tu donauícecclef íae .Nat i funt i l l i f i i i i n e c o-
p ínan t i reddidíc epifcopus eaqux i l l e dona-
ueratjin po teñace habebat epiícopus nó red-
dere fed iure forí no iure pul i .Híec Aug.17. 
q .4 .Quicunqj Sed & b-Tho. ín quadam qux 
í i íone dequodlibet d í c i t , ^ íi p rop inqu í i n d i 
gent haereditate morientisindigentia man i -
fella ipft¡. moriens tenecur eis dimictere h^re 
ditatem,nifi eílent mah & huiufmodi , bonis 
i ñ d i g n i . E t dico tenetur ex debito honoris pa 
ren te la£ ,qu ia ta raen prascipitur honorarepa 
trem 8¿ matrem pr£edpitur etiam honorare 
parentelam in hisqusead parentelam per t í -
nenc5Vtfuntfubfidia tempora l ia .S iau té non 
indigent manifefte, pote í i libere in alíos & 
praecipue pauperes d i í i r ibue re & legare, fecñ 
d u m i l l ud Mat th .19 .Da pauperibus & feque 
re m e a i t C h r í í i u s . C a u t u r a et iam eít u t pro 
u idea t í íb i de t e í l a m e n t o infanitace vel i n -
pr inc ip ío i n f i r m í t a t i s , q u í a c o n f a n g u i n e i ét 
in infirmitace,impediunc mukis m e d í s tefta 
menta fieríneleget aliis q u i i n hoefunt pne 
dones & feiences omnimodam v o l u n t a t i v o 
lentis a l i i legare & impedíé tes neveniat no 
tariusvel t e f t i s j t enen tu rad re f t i t u t í onem i l 
lorum bonorum quae volebac aliis r e í i n q u e -
re in forQconfcientiae,inimo d e b e r e n t p r í u a 
r i h^reditate.Quod autem cogent tef tatoré 
vtlegeceisj non p roh íbe tu r dummodo non 
n í m i s impor tunentu t quafiextorqueanc. Si 
milicer quod a l iqu ís confulac t eña to r í vt ma 
gis leget vni quam a l t e r i ,qu ía f ib i videt m a -
gis ra t íonabi le , non peccat. Secus fi ex m a l i -
t ia faceretjfed de hocagiturdifFufe de te í ta 
mentisjinfra c. 4. 
^ [ D e t e r t í a domo dici tur inPfa lmo. 48. Se^ 
p u l c h r a é o r u m domusi l lo rum in aeternutn 
vfqueadf i i iem m u n d i Q u o d fpacium d i c i -
tur s te rnum,quia n o b í s i n c e r t u m . £ t eccle-
líaftici v l t i m o . I b i t homo indomum ascerni-
tat ís filie, quofei l ice tad corpus. in fepu l -
ehrum .^JVt í i i t a s autem fepul turx in loco, 
facro videtur t r iplex.Pr ima interceí l io i l l o -
r u m fanél:oriim,ad quorum honorem fabri 
cata eft eccíeí ia ,propter honorem & deuo-
tionem eligentis ibi fepulturam ad eos. V n 
de. A u g u f t í n u s . q u o d quifqueapud memo, 
r i am marryrum fepelitur , hoc tan tum m i -
h i v i d e t u r prodeífe d e f u n ¿ i o r v t c o m m e n -
dans enim mar tyrum patrocinio afFedus pro-
silo fupplkationis, augeatur tertia decima q., 
f ecunda , cap í tu f .non f f t i inémay». Secúnd». 
v t i l i t as eft quia v t d ic i t Gregor. d e f u n c í o -
rú p r o x i m i quotiens ad facra loca ven iuo t 
fuorumque fepulturamafpiciunt,recordan-
t u r . & p r o e i s d o m i n o p r e c e s f u n d u n t , . d e c í -
matertia quaeftione fecunda^cum grauiaJVrt 
demonumentura dic i tur quaíí monens m é -
tem.vt d i e í tAuguf t . videlicer vei ad recor-
dandum fuorum,ut oret pro eis, velad confi 
derandum,q.uia & ip fe f i in i l i t e r i n pufuere 
reuertetur.5]Tertiaeft quia v t d i c i t A m b r o . 
Infepulchris chrif t ianorú requiés eft defun 
d o r u m a i . q . i . A u r u m q u í a . f . i b i minus ve 
xancur afpiri t ibus imrnundís . cadañera eo-
runijVt dici t glo.ídeft inquietaniur ne d^mo 
nes fumanc il la corpora.Puco antera vnicni-
quemelius.& vtíliuseíre fepelíri vbi fiunt,. 
plurafufíragia miffarura & oratíonum & a 
deuot ior íbus míniftrís.Ec expenfe quse fiunt 
permodum eleemofynse profunt defundis. 
A l i e vero ceriraoni^vt de!e£t isparat isf le tus , 
veft i tn&banderisJ& huiufmodi n i h i l pro-
funtanimaedehmdi Vnde A u g t i f l . C o r p o r i 
hu-mano quicquid impend ícu r ,non príeGdiu 
e^falutisjfad humanitatis officium fecundú 
afrsdLim,.quanemo vnquam fuam carnem 
odio h a b u e r í t . r j . q . z . n o n jeftimemus.nimia 
taraen pompa repr^henfibilis eft & nocí ua 
aním3Eprocurant is . l tera dici t loan. A n d . i n 
nouelia,quod m o r t u í fiueteftati fiue intefta 
t i f e peUendí f i in r ,e t iamf i p roh ibuer i r .Vn-
deEecl^.dicic.Mcirtuo non probibeas gra-
tia.f.fepuItUFse .-vt exppni tnr . í3 , .q .2 . Ecclei 
fiáfticó. Et canon, dici t quod fepulturam ín 
vniuerfoorbe e b r i ñ i a n í s c o n c e d e n d a eft, ter 
tiadecima queettíone fecunda,qui d iu ína . Et. 
dici tur fíe i n propofito fepulturajf.chriftia 
nalocus concauusquo in ecelefíaftico c i m i -
terio corpus. tatholici conquiefcK,ha£c v e n d í 
non poteft quia locus eft facer vnde & 
fymoniacum venderé vel emere ip fam.Vn-
d e & E p h r o n q u í vendidit agrarn A b r a -
hoe, in quo erac feputtura dúplex v b i fue-
ran t f epu l t í A d a m & Eua fymoniam c o m -
m i f i t , quia pluspetii t de agro ratiqne i l -
l iusfepulchr i . Abraham autem non com-
mif i t fym.oniam,quiaag.ruin int é d e b a t e m e 
refub quoveniebat & fepulchrum de hoc 
habes fupra in parte fecunda a t i t u . décimo, 
cap.primo. 
<j|Valerius Maximus. c i .de fomnis di .quod 
Simonidos poeta ad litus applicans corpus, 
quod ib i v id i t i nu f íum fepelirí raandauirk 
propter quod pericuium maris cuafic, ve 
i b i j . & . t e r r£ . v t i a titulo, de. M i ra culis, 
ib í dem» 
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• jb iáémiEt f i íbd i r .Quid hac faelicitate locu-
plecius qi iam nec mare nec térra feruiens:ex 
tinguere vaiuitPií le Symonides.f. cum efíet 
nauigaturus cú quibufdam a cafu acciditqS1 
foci i fine eo a l i t tore receflerun^Sc in procef 
fújfubmeifi funt & fie maris periculum eua-
í i t ,Al iá vice cum efíet i n conuiuiocum q u í -
bufdam vocatusa quodam a d é x e u n d u m ad 
loquendujimmediacedomo i l la r ú e n t e mor 
iu i funt foc i i .&f ic ip íxeüáf i f periculum ter 
t<e g t rmar is i ídem V a l é B u s i n c.de humanita 
i C s l i b . í . c o m m e n d a t C x f a r e m ^ u i c a p u í J f m 
hc í l i s Pompeifibiper Regem AEgyp t i defli 
na tum hononfice fepil ir i &cremarifecit3 tp 
licet paulo antepeneRomanum fuifietade-' 
p t u m culmen Imperii>iacuiflet i nhuma tum, 
íi humanitas.Csfaris non fu i í f e r .Commcn-
d a t i b i Valerius Hannibalem, qui fucceffiue 
tres Romanos PauiumjGracchumj&Marcel 
l u m hoftes ipfius honorifíce fepeliuit3huma-
nitas enim hoftilem fanguinem h o ñ i l í b u s la 
chrymis mifcet-Et í icut c o n c e d e r é & o p e r a m 
d a r é fepulturjs h o m i n u m eft humanfi & piu 
i t a denegare eft crudele & impium,n i f i ecele 
fiaordinauerit v tde quibufdam decedenti-
bus i n notorio peccato,vt infra dicetur.Sicut 
etiam a Deo quidam in deteftationem fcele-. 
r u m eorumpuni t i funtpriuarione etiam fe-
pulturae.de quo diciturHiere.22.c.fepultura 
afinifepelietur. Q u o d alias fine caufa ratio-
nabi!i negarefepulturam fitinhumanú j o ñ -
di t Pfal.77.vbi incer caetera.horribilia perfe-
quent ium fideles dici t . N o n erat quj fepeli-
ret.Et Valer iushb. j .deingrat is repra:hédit 
Athenieñfes qui Melchiadem in carceremor 
t u u m fepel i renópermiler í ic n i f i C i m o eius 
fi l iuspro eo ca rce ré in t r a r e t , de quo C í m o 
idem Valerias ait.Nec te C i m o filentio inuo 
l u a m q u i p a t r i tuo fepultiaram yoíuntar i i s j 
vinculis eniere non dubi ta f t i ,Nam & fi m á -
x i m u m tibí poftea & ciui & duci euadere c ó -
tigit jplus tamen laudis in carcere quam ín 
curia a í l e c u t u s e s . Q u a m u i s autem laudabile 
fit&humannm defua fepultura & fuorum 
curara habere.Vnde& faneli Patr iarchaí de 
fuá fepultura drd inauerunt jS í qui d ñ í noftr i 
ofhcioííímas & deuoti í í ímae fepultutíe opera 
dederuntfatiscommendanturj tamen caren 
tia eius anims.non nocec. Vride poeta Luca. 
i n 7 . C g l o t e g i t u r q u i ñ ó n habec v rnam. E t 
Chry íof t , Vbicunqjfepeliamur, doroini eft, 
térra & plenitudo eius. Lugere autem mor-
tuos expuf i l IanimÍ! :3 teprocedí t . i5 .q .2 . q u í 
diuina.quod in te l l ig i turcum excedit t r i f t i -
t i am. Vnde de Tobia minore Jegitur.Tob.vI 
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t í . q u o d repelierunteum cum g a n d í o . Sed & 
V a l e r i u s M a x í m n s l i b . i . c . i . c o m m é d a t Mar 
filienfes qu i diera funerisfine l u d u finebác 
domeftico faenfício & neceflariorum conui- ' 
u ío . confanguineorum.Et fubdit. Q u i d a t -
tinet,aut humano dolori índulger í jauc d i u i -
no n u m i n i inuid iam ierre, quod i rnmor ta l i 
tatem fuam nob i feumimparc i r í noluer icf lb í 
etiam profequiturThracia q u i iugebant nata 
le h o m i n u m 81 exequias ridebant.De huiuf -
modi tamen habesdi íFufepar te . i . de fepara-
tioneanimje acorpore.Reprsshendendi au t é 
f tmt valdequi ex crudelitare, & pa r t i aü ta t e 
nonpermit tuntcorpora fuorum aduerfar ío 
r u m fepelirij fed dilacerantcorpus feucada-
uer in partes, & a l i q u i etiam comedunt fe-
uiores ó m n i b u s feris fi!ugftribus-& canibus 
rabidis. De Leone c rude l i í l imo legitur, 
Reg. 1 ^ .q? ca dau er prophets q uem ftrangu-
lauerac n ó te t ig i t , vt fepulturíe mandaretur 
q u i n i m m o Leones iuuerunt faceré fouean, 
fando AntoniOjPaulo p r imo Heremitse, & 
Zof imx proMaria.AEgyptiaca, & Pannutio 
pro Sand.Onofno vt legitur i n vitafpatrum. 
IftDe ímpenhentíhm in extretni s. Cap, z . 
¡ V a m u i s femperquilibet debea t e í r epa 
^ r a t u s , & i n prima & ín fecíida & tertia 
l ü g u j a i . p u e n t i ^ i u u e n t u d s , & fenedutis, 
q u i a i l l e b e a t u s d i c i t u r L u c . i i . Prgcípue t n 
infirmus magis fe d i íponere dcbet,quia infir In f i rmt 
mitaseftnunciusmortis .Etante omnia face t asnun-
re deligentem c o n f e f l í o n e m , & e x i n d e fume tius 
realiafacramentatempore congruo. Vnde mort is . 
Theodorus fie d í c i t .Ab infirmis in periculo 
m o n í s pura inquirenda eft confeflio pecca-
tommjnon tamen illis eft quantitas pseniren-
tise i m p o n é d a fed innotefeenda & amicorum 
ora t ionibus& eleemofynarum ftudiis p ó d u s 
fubleuanduro3fiforie migrauerint & cajüera 
a ó . q . y . c r . H a e c a u t e m Petrus i n 4.exponens 
d ic i t ,quodcum in tali ftatu infirmus non p o f 
fit faceré pcenitentiam exteriorem, fed in te-
r iorem,ideo exterior peen itentia tune nó eft 
ei imponend3,quia non poteft faceré fed i n -
notefeenda, vt per hoc, prouocetur ad in te -
r iorem psen i ten t íam, & innotefeenda eft e i 
magis per modumconfolationisoiiendendo 
eibenignitatem Dei remittentis quam per 
modum horrorisoftendendofeueritatem i u 
ftitiíe puniencis. Haec Pet. & bene Magis e n í 
confueuit homo tentad tune de defperatio-
n e q u a m de prsfumptione fecundum Gre-
g o í i u m . H o f t . a u t e i n d i c i c^ f i c ei e ñ i n n o t e -
feenda 
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fcenáa p^nirentia .Pótefi enim dicere confcf-
forfíeíTes Hinus deberes faceré talem petni-
tentiam vfq jad tale tempus, fed quia in í í r -
mus es, non t i b i i n iuhgo , fi tamen decefferis 
facies talein eleemofy nam.vel iniungas tuis 
quorum neutrum laicus faceré p o t u i t . Et 
notacj) d inf i rmo petenti facerdotem, in te - No ta , 
r i m eum veniret o b m u t u i t , vel eftedus-fre-
nét icas vel amensj íacerdos adueniens fíue ad 
nu tum in f i rmi l inead teft imonium i l l o r u i n 
hseredibuspro te faciendo pro hac poenuea- q u i audierunteum pcenirentiam petentem, 
tia.Si autem conualuerisfacies peenitentiam vel facerdotem , debet e r i m p é d e r e q u i c q u i d 
q u ^ t i b i i n iunda f u e r i t , veltalem determi- poteft humanitatis abfoluendo, r econc i l i án -
n a n d o í i b i , v t d i c i t G u i l . dura .&tuncabfol - d o j & í i f i n e periculo fieri potef teÍ!eucharí -
uatur ab ó m n i b u s peccatisjfi alias eft con t r i - ftiam prsebendo3& fi fuperuixerit admonea-
tus.Et dicitprafatus G u i l . qp cum talis faua- tur a p r ^ d i í t i s teftibus í u x peti t ioni fatisfa-
tus venit ad.praedidum f t ium confeííorem £tuJíj& fubdatur ftatutis pfni tent i íe iegibus. 
oro penitencia recipiendanoncredi tqj f i tne Probaturhfcomnia 2,6.q..ó.c,Is'qui¡in i n f i r -
ceííe i t e rumconf í re r i niíi ve l ic .SUütem con- •:-mitate,& cvfiquis decorpore.J& alijs c. Signa 
feflbr memor fit fabem i n genere peccatoru autem pcenitentis quss fufbciunt in hoc cafu 
quaulle confeflbs eft aiiás ab eo icerato qua í - . d i c i tHof t . efle quia forte tendebat manus ad 
rat quantumfuff ic i t ad moderandum pgni-
tenc iam.Simi l ice r í i p^nitenti^ i n iundg fuif-
fet obiitus5roportec quod reuercatur proea 
h a b é d a vel a l ia . I t e m dici t Petras de Palu de 
inquartogjexpedir mor ient i , & hoc debet ei 
ccelumjpercutiebat peélus fuüjdicebat .Deus 
propitius efto mihi^vel mi íerere m e i . Beata 
Maria adiuua me.Exhuiufmodi.Ec mukofor 
t iusfi nu tum faciebat cum presbyter adue-
niíFer,talibus enim & extrema v n d i o & e u -
confulere íacerdo's q u ó d q u ^ r a t í i eft aliquis chariftiafi poteft ret iñere funt miniftranda, 
voluncariusad faciendum proeo porniten- & íi tales decedantcontriti , vel cum certis í i -
t iam vt euadat purgacorium.& fi inuenit i m - gnis contri t ionis, vt d i d u m eft & poft m o r t é 
ponats & f i promitcensnon adimpleat j i i o n abfoluuntur ab ecelefia.i .abíblutos fu i f l e in 
valebit i lü ad fatisfadionera inpurga tor io , eont r i t íone of tenduntur , &obla t io fiatpro 
D i c i t etiam q? qu i abfoluit mor í en t emjdebe t talibus i5 .q .6 . f i aliquis fuerit mor tuus . I tem 5acer(jos 
ei imponere o ía bona quceperipfum fuerunt nota quod d ic i t l u l ius Papa, quod fí presby- mQrien^ 
procurata, & oía fufFragia,quaefíbi fuerunt ter poenitentiá abnegaueric morientibus reus ; j - c5rep 
e r i t an imarum. Vera enim confe f f io inv l t i - £ o m s a u 
mo tempore efíe poteft 26.quieftr6.fi presby- ne 
ter.Et in te l l ig i tur q u ó d talis presbyter, reus gat ^eus 
eft an imarum, quantum eft in fejaliás fi non- .,n;mnr-
potuit moriens habere cui conñtere tur , 8i n ó 
ftetitpereum per con t r i í i onem faluabitur. 
Si autem quseratur v t rum poflet aliquis in fi-
ne vita: pcenitere? Refpondent b.Thom.in 4 . 
&. Pec.dift.2,0. quod fie. N a m Deus qu i dat 
ó m n i b u s abundanter nu l l i gratiam denegac 
impenfa & h o r t a r i , vthaeredibus & executo-
ribus imponat qu^rere quanto plurapoterit . 
HcecPetr. Q u o d etiam fi fuerit ab fo íu tus in 
taí i articulo a peccatis retends feu cafibus re-
feruatis non oportet q u ó d i terum cofiteatur. 
Q á l i . I . C u i concor .Tho . inquo l i .d ic i t quod non po 
q . ó . a r t . teft quis cogiaudori tateal icuiushominis ad 
i . & i n 4 . confitendum i terum peccatum quod femel 
d i f t . 17 . confeflus eftei qui potuit abfoluere. I n a r t i -
q . i . a.ar. culoautem neceíí i tat is q'uilibet facerdosno 
animaru 
mor i en -
t i u m . 
3. q . j .ad excommunicatus vel fufpenfuspoteftabfol- q u i quantum in feeft facit v t í e a d gratiam 
4 . uerea.quolibet peccato & quolibet vinculo prseparet. H x c autem prxparatio nr per m o -
excommunicationis. Sed quod adv incu ium t u m liberiarbicri) in hac v i t a , in qua dú non 
oportet quod fí conualefeit prxfentet fe ei a eftadhucconfirmatus malum, poteft íe p r s 
tjuo regulariterdebeat abfolui alias reincide 
rec in fententiam, v t habes fup.in 1 .par.t i t .r . 
Et dicicur articulus morcis fecundum Pet.de 
Pal.quando eft i n tali a r t iculo , qpsequein-
difFerenrer íolent vt cummuniter homines 
m o r i inde Gcut euadere, vtdecollandus vel 
be l lum in t ra turus , ve l naufragium patiens 
vel acutam febrem. N o n autem ex hoc q u ó d 
parare ad gratiam dolendopro peccatis, 8c 
gratiam remi í í ion is c6fequetur.Vnde& Leo 
Papa. Nemoeftdefperandus dum eft inhoc 
corporecóf t i tu tus , quia non nunquam quod 
diffidentiaastatis differtur,coní)liomacuriO" 
r i petficitur,de peni.ditt .7.nemo.Exerapliim 
delacronecuius tarda fuit penitencia, íed n ó 
fuit fera indulgentia?. Quiiuis autem hoc fíe 
quis in t ra tmare dicicurpericujum mortis i n pof í ib i l eeñ tamen valde diíhcile.Ec fecunda 
coefle.Siaúc laico confiteretur teneretur i te- Pet.de Palude . Si talis qui adhuc non d o l u i t 
rumeotum confireripropter abfolutionem, de peccatis fubito non aduertat racri , vel 
confeejuendam §¿ p^tii tentiatn fufeipisndá, quia fubito fpirs í vei íí ámens aut fréneticus 
' • darn- ^' 
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damttatuis eft. C^priafi t is . ^Qualem te inue-
n i t doftiinus cum "vocat, taletn te i u d i c a t » d e 
p^.dift . i . Ñ u n q u i d » Si autem aduertat fe mo 
r i j f ed per vnam horam ante & m ó d i c a m mo 
t u l a m i n repentinis homo operatur fecun-
d u m habituraj vndenon videtur h a b ü u a -
talis decedereinteftatusi extra eo.cum tibí , 
nec curandam de vérbis teftacorisj d u m m o -
do talla l i n t per qu^confte t de volúnta te te-> 
ftatofis.C.eo.l.fí.per fequens aut teftamentíí 
fempef derogátuf p t i o r i , etiam íi ín fequen-
t i de pf ior l non fíat fflentiOjSí hoc n i f i in d ú o 
tus in peccato tam repefttfe fíat bonus. Q u i bus cafíbuSjVt d i c i t u rd i f t . r g.cap. Q u o n i a m 
- vero m o r i ü n t ú r languore praecedente, quia q u i d e m , i n g lo .P r imof í fitfaftum téf tamen-
plus cum habi tufui amanuoplusquavm D e i t um inter l ibe ros -Secundo í í t e í l a to f í p f a i e -
'concurri t languor, & dolor amad, v ix tune gem pofuir, putaf í in pr ior i teflarhento d ix í t 
Jbomopf nitet.Si autem v e r e p g n i t e ^ f a l u a - fí aliud fecero, non valeac flifi fecero hoc vel 
r e tu r . Vnde etiam q u i feipfos interfíciunt a l iud . In his cafíbus faciendo fecundum opof 
quia tamen poflunt i n v l t i m o m o m e n t o p ^ tet faceré memoriam de pr ior i . Q u o d f í q u i s 
ii i tere,licet non fint in ecelefiafepeliend¡,nec ve i i t ca í ía re ie f tamentum p r i m u m 8t non fa- \_ 
fít pro eis publice orandum tñ occultepoteft cerefecundum, non poteft nifi iampoft con-
orar i pro eisab i l l i s q u i credunt quod forté d i t u m p r i m u m í í t l apfum decennium & co-
d u m oeciderent eos quasrebant Deum & re- ram tribus teftibus d i x e r i t , nolo va lerepr i -
«e r t eban tu r . HscPetrus . A u g . é t i am magis mum.C.de pad.l.Pa<Sum. 
explicar eam vnde dubitar i mér i to poteft de ^ Q u a n t u m ad inf t i tu t ionem hgredis. ^JNo §.r . 
ve r i t a t e t a l i spoen i t en t i a e .D ic i t u r . n .dépen i . ta rp in tef tamentoqui l ibe t tenetur aliquem Inft i tue 
dif t .y .nul lus . N u l l ü s e x p e f t e t q ñ i a m p e c c a - h ^ r é d e m i t i f t i t u e r c v e l al iquodcollegium & re here-
r e n o n p o t e f t , a r b i t r i j e ñ i m quaeritlibertatem hmói f íne in f t i t u t i one .n .h se red i s noneffette dem. 
vtdelere pofli tcommifla. nonneceflitatem, ftamentum.C.e.l.Iubemus.Et fí quidem te-
& infra. Quem fero p^nitet, oportet non fo- ftaturhabeat afcendentes vel defeendentes, 
l u m timere D e u m iud i cem, fed etiam d i l i - i l los teneturhxredes inftituere faltem i n co-
geré i u f t u m & non folum timeatpoenam fed rumleg i t ima .C .de ino f f i . tefla. N o u i í í í m a , 
anxietur pro g lor ía , & m i r a . T imendum eft cp fí non habet afcendentes vel defeendentes, 
de fero poenitente. Quem.n.morbus vrger,& tune f m leges communes poteft alios i n f t i -
poena terret, ad veram vix veniet fatisfaélio- tuerehaeredes quofcunqj.Per leges aute m u -
nem m á x i m e cu filijquosillicite d i l e x i t l i n t nieipales feu ftatuta in qu ibu fdá Joeis etiam 
praefentes vxor & mundus ad fe vocet. M u í - collaterales confanguineos non poteft certa 
tos foletdecipereferotina peenuentia. B x c portione priuare. 
A u g u i t . Q u á u i s autem talisfi verepceniteat ^ ¡ Q u a n t u m ad legi t imara . Notaqp triplex 
non damnetur, tamen poenitentiam quam eft legit ima portio . Vna quas eft debita iure L e e i t í -
h ic non perficit, quia non po tu i t inpurga to- natura?, & d r debitum bonorum fubfidium, 
r io fuftinebit, nifi i n eo eííet tanta con t r i t ió & hajedebitur films tm, q u i fine caufaexhs-
eííet fuffíeiens ad delendum omnem cu l - redari non p o f l u n t , & huiepor t ioni nu l lum 
para & petnan^quod raro eft. Ray.conclufio grauamen poteft imponi . fKdeín offíe.teft.l. 
to t ius i l l ius 7.dift. de pcenitentiaeft, <pvfqí cum m o d o & d u a b u s l ' e q u é í i b u s . E t h £ e po t -
ad v l t imua r t i cu lum v i t » eft tps penitentia?, t i o e f t . S i f u n t q u a t u o r f i l i j , & ita debentha-
fed difficultas & ratitas of tendi tuf ex didisv berefimul tertiam partera bonorum . Si fuht 
q u i n q u é vel vkra debent habere medietatem 
eius j ipab eis deferebaturab ínteftato. C.de 
inoffic.f.teftamen. autem N o u i f l i m a , E t i n -
te l l ig i debet detradis debitis fi qua eflent. 
«ffltemeft alia portio,f.qu3rta faleidia qux 
dcbetur iu te inf t i tu t ionis , v t eum aliquis eft 
inft i tut is haeres , &: illa haereditas é ñ e x h a u -
ftaper legata, tuncinf t i tu tus poteft detrahe-
re fibi vfcjí ad quartam partera hsereditatis 
derrahendo de firtgulis iegatis n i f i ad pias 
ma t r i -
plex. 
¡^Ü De teFíctmenüs & exccUtoribus iefid-
mentQYurn, Caf. 3. 
Moriens i T X E b e t é t i a m m o r i c n s feu infirmusdifpo 
q.d agat. X ^ r nere de domo familias & fubttantias per 
teltamentum füum fi non difpofuit prius , & 
v t dieit Gratianus, dici tur tef tamentum, qa 
co quifqj libere teftatur, quid de proprijs re-
bus poft deceíTüra fuum fieri debet i3 .q .2 .§ . 
2.quia ergo fécundum Grego. N o n autem caufas,extra deteft.Raynaldusad fin C.ad 1. 
refert qui l íus verbis fiatlíue dieat Petrú b^- falcid.per to tum . ^Jlcem eft tertia quse d i c i -
redem ínf t i tuo j vel volulitatera meara eius turtrebell iart ica, ve cum al iquis , infti tutus 
d i fpof i t ionicommicto j quia fie non videcur hsres rogatur , vtalijrefticuac I m e d i t a r e m , 
nam 
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nam taUs in í l i tu tus poteft re t iñere quartam 
parcem de tota h^reditate.C.de Senatafcon. 
Treb.pertotumjhsec dé t rah i tu r d e v t i i u e r í i -
tate hxreditatisjSc in hactomptuantur l é g a -
la & donatione.fF.adle.Falc.I.in qaarta. alias 
i n quantitate eod.ti t . Notantar h^c extra de 
tef ta .RaynuTÍus,& lí piares heredes m ñ k t x ú 
fuerint d iu ident in terd igas portiones. H s c 
quse d l f t a fuq t de iure comiti u n i j f . f u n t , ce-
terum hoc diuerfarum terraru varia eft con-
fuetudo quise fie rationabilis & praeferipta 
feruari debet,extra de confue. c 'f i . 
"^[Abhaeredicateexcluduntur'h^redesjetiatti 
fifintin tr ibuscafibus. . ^ P r i m u s cum pater 
velal ius efth^reticas, quiabona h^reticorfi 
f u n i ipfo iure confifeanda. extra de:h|re.c3p. 
^cum f e í u n d u m leges.lib.6. ^jSecundum eít 
íi c o m m i í i t crim'e l^'ff maieftatis-6.q. 1 .qDg-
rü . ^ í í qu i s . ^ íTe r t i u s fí erat patronas,vel ha-
bebatal iquodiusfea feudunvin eccieííaí qcí' 
debet t raní í re ad fílios, & ipí^ interfecit fea 
t nu t í l au i t redorem vel c l e rkum ill ius eccíe 
ÍÍ£,perdit omnem ius & omnem dignitatem 
quam i n ea habebac, & n i h i l peruenit ad f i -
lies extra de pe.cap.in quibufdam. Poífunt 
quoqi ' f i l i j per patrem exhseíedari certis & 
caufis qu^ habentur in a u t h . & notanrar ex-
tra de iureiur.c.quintai ial l is . Sed tamen non 
licét parentibus liberas,necliberisparentes 
abhgreditate fuá repeliere monachos'fados, 
q u a m ü i s duni la ici fuerant in caufam ingra-
"titudinis inc idérunt i^.qu.gíhvltim.'cap.fina. 
alias vero bona d e f u n í i o m m deuolauntur 
ad h^redes.etiam i í lo rum q u i damnati funtj 
fciliceta iudice.C.de b o n o a u í t e n . iad.pof-
'fí.l.bona. 
^ Q_uantum ad fucceíl íonem ab inteftato. 
Nota q u ó d dic i turquis inteftatus decedere 
quacuor modis,videlicet 'fi nu l lmn íee i t te í ta 
mentum . V e l fi fecit non iure fecit, vel íi i u -
re fecit jedpoflrearuptumeft , vT:puca nato ei 
filio. V e l n o n e f t rup tum, fed'hgres noluic 
adirehereditatem, v t inf t i . de hgred. qa^ ab 
incefta.in princ.^fNxjca etiam quod lucceí í io 
i n hgreditatetion durat fo lum vfq^ ad quar-
tum gradum confangumitatis , f icurquoad 
impedimentum m a t r i m o n i j , fed durat v fq ; 
ad decimum 3^. qugftion.y. A d fedem . i t a . 
-tamen q u ó d remunerentur if t i decem gra-
dus fecundum leges qu^ ponunt dúos gra-
dus vb i cañones ponunt vnum . F i tau tem 
fucceílio ab inteitato ifto ordine iure coi l a i -
co m o r i e n t i . Pr imo fuccednnt defeenden-
tes & afcendenresjdeinde collateralesproxi-
miores, u t i n a u t h . de heredi.abinteftat. m 
pr inc .His ó m n i b u s deñe ien t íbus fuccedit ?ir 
v x o r i j & econuerfojvt. C .quandovi r & vxof. 
l . r . Vlfñ-no fuccedit fifeus. v t C.de b a n . v á . 
i . ? . Cler icoquoque inteftato . morient i fuc-
ceduntcognari fecundum ord inem prgno-
tátum i n h í s b o n i s q u a s fibi perfonse i n t u i t u 
o b u e n e r ü n t l a . q.z.c.'fi. quibus ó m n i b u s de-, 
ficientibusfucceditecclefiaquaíi fifeus. extra 
eo.capitulo p r i m o . I t e m i n rebus acqui í í t i s 
per eceleí íam, v t l ega t i secc le í í se&í iu iu f rao-
d i , faccedit ecclefia, Siboc in te l l ige vbi res; 
t l e r i c i decedentis funt i"nanifeft|diftinéí:á:a 
rebus e e c l e í í s , ! i . quae f t i o . i . t nan i f eña .Na in 
vb i fuer in t res confufse, lí dubi te turan cle-
Ticus habuerit a l iqu id propr ium , p r s f u i n i -
t u r pro cecleíia & totuTn fibi vendkat.arg.12. 
qüseff io .^ .quicunque. í í vero certum fitquod 
clericus babuer i t , fed nefeitur-quid ve fquan 
t u m . Dicun t q u í d a m quod tune locum ha-
bet d i f t i n d i o , qug ponttur extra eo. capitu. 
fecundo. Sed non eft verura^ quia potius i b i 
•loquitor de clericis q u i fuerant ferui eccle-
lise, vt ib i notatur . Sed de aliis clericis debet 
fíeri inter ecclefiam & confanguineos sequa 
d i t t r ibu t io i n diQ:o cafa quartadecima q u g -
ftione quarra^cap.primo^prgfumitur t amen 
ín tali dubio pro eo qui eft i n poíTeíríone reí 
-de qua eft quseftlojííue íít ecelefía l íue confan 
g u i n e a i l lepoft idet & a l t e r i i n c u m b i t p r o -
ba t io incon t ra t ium arg. t ^ . q u ^ f t . j . capi t . r . 
& z . 'Cíer ic i quoque indubitanter fuccedunc 
fuis confanguineis. Religiófi í í m i l i t e r & i r a -
tres príedicatores bo-c habent ex priuilegiis 
quáu i s fint mendicances.Inter defeendentes 
quoad fucceíl íonem ab inteftato eft ialis o r -
do . N a m in fuccéííione mor tu i patr isfami-
lias vel filijfamilias líberi eius fi funt ó m n i -
bus alias pr | feruntur . E t p r i m i q u i d e m g r a -
dus aequaliter. Nepotes & ví t iores i n t t i r -
pes non dift inguendofexum vel iuspacerns 
potef táds . Succedunt ergo p r imum fili; fi 
f u n c í i u e m a í c ü l u s í íuefgmina sequaliter ne-
potes autem fuccéduht in ftirpé.i.in eanvpar 
te quam parentes eorum l i viuerenc erant ha 
b i tu r i .C .defuc .& le .he .U. Afcendétes vero 
ab inteftato fie fuccedunt defundo filio fiue 
l i be r i s , parentes fi foli funt fuccedunt, falúa 
praerogatíua gradas. Et fi pari gradu funt pa-
ri terfuccedunt, parerniin d i m i d i a , & ma-
t e r n i i n a ü a d i m i d i a , licét difpar fie nume-
rus . Sed fi cum parentibus fine fratré? uel 
forores, vocantur cum in afcendenribus i n 
gradu proximis i n virücm port ionem. C . a d 
Senatufconful t .Ter tu í l ian au then. defunfta. 
Collaterales vero fie fuccedunt ceífantibus 
Tercia Pars. T afeen-
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á fcendemibus & defcendentibus . P r i m o v o -
cantur frattes, í imüi ter & fílijsalicuius fra-
tr is prius m e r t u i . Dico de fratre i l l o & eius 
fiUjs,qui quidem fraterex v t r o q í patente c ó -
t i n g i t c u m decuius h^redicate a g i t u r & ve-
n i u n t i n í i s r ed i t a t em d i í t i f r a t r e s & e o r u m 
filij curn parentibus defunéli & cum p r o x i -
IBIS gradu á f c e n d e m i b u s , & d i í l i filij fratris 
praeferuntur i l l i s fratribus defundi q u i f u n t 
e x v n a tantum pá ren tecon iuné i i d e f u n í i o : 
C.de le .he .au thent ic .ce íTante . P o ñ f r a t r e s ex 
vt raq; páre teSc eotum filijs admi t tun tur f ra 
tres & forores & eorum filij q u i f u n t ex vno 
latere tantum . Et i f t i etiam fratr t im fih'j, 
prjeferuntur patruis defunfl: i& alijs í imi l i -
bus . Poft fratres & fratrum fiiios admittoEs-
t u r quicunqj funtgradu prpximiores . E t f í 
paresf in t , pa r i r e r admi t íURtu r . C.deJe. he. 
authen. poít fratres. & extendirur computa-
t i o vfqueaddeeimum g r a d u m y v í d i í l u m eft 
fupra. Naturales autemfí l i j fucceduntabia-
tet ta topatr i defeientibus legit imis filijs & le 
gic ima vxore, non in totum fed in fexta par-
te totius h^rediratisjita tñ qi fi raater fupereñ 
v i r i l i s ei port io de tur .Qui vero funt ex d-am-
m t o coi tu fcilicet vt ex adulterio vel incg-
&u , ab o m n i prorfus beneficioexcluduntur. 
v t C .dsná tu^ l i . au th . l i ce t . Itera noragj f ipa-
te rhabe t f i l íos legitimos vel naturales : q u á -
uisnaturaks tune non p o f f i t i n í t i t u e r e p o -
teft t ñ e í s al íquid- da ré vel relinquere, quia 
ieis & mat r ivnc iam vaarnik non v l t r a , vel fo 
Hconcubina íemíunc ia f i .C .de naturalib. l i . 
ma t r e . Si autem non habet legitime deféea-
•dentes fed afeendentes, tune legitima parte 
t e l i í l a a fcendét ibus Treliqua inreF narürales 
difponerepoteft. Quod í¡ n e e a f c e n d é t e s n c c 
defeendeates habeat tune potei í •iafbjidum 
Siaturale&bgredesínrtituere.C. de laatot.lfc. 
auth.licec. D í b e n t ergo- naturales filij: pafci 
arbi t r io bon-i vari:,;etiam fidegitimiextent & 
íuccedant, aut íí conruge vibaai i j í u n t b e r e -
des,. & ipfi praefíent idem patri fí opus fitJ v t 
i n di£ki.l.& h-eec vera funt de iure c o m n m n t . 
in.diué.cíis t amen loéis funt alia ftatuta v s l 
conuietudines prieferipta?, qi>^ & non fint 
contra rationeai prf¿ iudkañt í u i i communi , . 
&i l l ¡s .e í i í t a n d u m & d e e i s i n u e í i i g a n d u m . 
Suprij. aurem , k l e f t j na t i exk i s inter quos 
ao potuií íet tune elle m a t r i l n o n i u m , q u á u i s 
©mni beneficio exxludantur^fecüdurá íeges,, 
ts imeñ epifeopi.interett faceré quod vtr ique 
patentes eis neceífaria f u b m i n i ñ r e n t , fecua-
d u m quod füpp?tunt faculta-tes. extra deeo 
^ u i dux, i a m a » q^uam poLpec adu l . .& in hoc 
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mit ius agit canon q u á m lex ciuiíis. $ i autem 
deconfuetudine eftalicuius patrias ve! c iu t -
tatis quod nior tuoal iquo (mefih'jsjdominus 
térras to tum accipiat. D i s i t Hoft.talem con-
fuetudinem obferuandam íi prséfcripra fitj 
potef tenim dominus allegare quod ab in i t io 
hoc paótu fuerit3quÍ3 ierra fuá e ra t .Leüñ 2 ju 
Terra non vendatur inperpetuunij quia mea 
e f t&vos aduenaj&coloni meieftis,. Hnsres 
autem fecundum canonesSí fecundum con-
feientiam teneturadomnia debita defundi 
fiuéfuerintexcontradu, vel quafíjfiúe fue* 
r in t extra maleficio vel quaí i fiueres p é r u e -
ner i tad heredera fiuenonfiuelis fuericco^ 
teftata vel non z6.q.6. Si epifeopum-extra de 
pig. sx pt-asfent iudefolu.e . 1 de vfu. cap* 
tuanos. Et hoc intellige fí hasreditas fufficit 
vl tra enimrufficiensiam hsereditatisnon te-
netur etiam finen f e c i t i n u e n t a r i u m , q u á u i s 
fecus fit fecundum leges.Diftinguendum ta-
raen inter legata & debita, quia debita tene-
t u r f í n e d i m i n u t i o n e perfoluere. Delegatis 
vero fiíínt t o t ^ n o n remaneatlegitimapor-
t i o , p o t e ñ e a m detrahere & iterum quartam 
fecundum q u o f d a m . I d e m dici t Hoft . í i fuk 
infti tutus hasres. 
^ ¡ D e executione t e í í a m e n t o r u m fíenda. V b i 
notandum circa hoc concluíionern fumma-
r iam quse trahitur ex i l io .c . í i baeredesextra 
de reft.fecumdum dom.Anton%& d o m . F í o r . 
herede non iraplente vo lun ta tém teftatoris 
epifeopus coget adexequend.am, & per hunc 
epifeopus v t res híeredi relidse a teftatore ab 
epifeopo ei interdicantur . Q u o d verum 
etiam fi ipfae tettator prohibuiííec5.f.quod a.d 
epifeopum non deuolueretur talis po teñas 
exequendi, fecundum Innoc. Etexhoc nota 
pradicam íecundura do.Ant. compelli here-
dem ad exequendum t e ñ a m é t u a i defundij. 
qui-a.f.pofiínt ei imerdiciredditus & emolu" 
m é c a & a u f e r r i v t f a t i s f a c i a t v o l u n t a t i defua 
é t i .Sc iendum tsraen eaquas auferuntur ab-
hxrede nonimplente volunta tém defundi , 
non applicantur epifcbpo v t í í b i i m b u r f e t f e d 
v t d i f p é f e f & d i í l n b u a t v t voluntas defundi 
impleatu?. Vnde non debet i l la in occulio ap 
prsehédere fed publ ice, ad hoc quod notat ia 
i.nulla. C . deepifeop. & cler. «ffNotanduni 
etiam quod bíeredes debent infra annum a 
die admonit ionk adimplerevolunratem de-
f u n d i , v t in authj de haere.§. íl quis vbi dici t 
g l oCquod fufficit vna m o n i t i o , quod c o m -
muniter tenetur, & hoc non íb lum i n rel idis 
adpias caufas , fed etiam in re l idis ad non 
pias caulas. P o ü lapfum autem ann iad i e 
I 
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j í ion i t ión is fibi /aftae fuper huiufmodi í¡ n ó 
impleuerint hsredes voluntatem teftatoris, 
po ter in tpr iuar i hcereditate& ó m n i b u s bo-
n i s re l i a i s jVtnocá t .Bar r .Ba l .Ange . & I m o -
l a , & Innocen.Sed quantum ad hoc vt poffit 
h ^ r e d i a u f e r r i i á q u o d eft r e l i d u m ad pías 
caufas, cum o m n i emolumento ipfíus non 
r e q u i r i t u r l a p í i u s a n n i , i m m o f u í í i c i t e i . l a p -
feus fex m e n í i u m ab in í ínua t ione feu p u b l i -
catione tef tament i jvt in authen. deecci. t l f . 
l.íí autem legarum, fecundum I m o l a m . Ec 
p l u s d i c i p o t e r i t j q u o d í i h^res í í negligens, 
ín adimplendo defundi voluntatem,poterit 
ep i f copuse t í am non expeéta to anni eíapfu 
e i í n t e r d i c e r e q u i c q u i d e i f u e r i t r e l i d u m cu 
fru(51:u& emolumento v t ex hoc impleatur 
voluntas defunf t i . Et hoc videtur innuere 
textus huius decrec.& gloff-fecundum vnam 
left.Et hoc volunt d o m . A n . & do. Fio. I t e m 
cum i n relift is ad pias caufas non videatur 
requir i adido hxredi ta t is ,vt notat.Bart, po-
teri tepifcopusftat im mor tuo te í ta tore mo-
nere hasredein,vel i í l u m qui impleredebe t , 
fed i n al i isrel idisjfci l icet ad n o n pias caufas 
nonpoter icmonerehsredem antequam ad 
eaturl i^reditas,vtnotat I m o l . poftPetr.de 
Anchar .Et nota quod non fo lum i n re l id is 
ad pias caufas fpedat defeníío & executio ad 
epifcopum,fed etiam i n re l idis ad non pias 
caulas. A b haec facit textus huius decreta fi-
h^redes.indiftinde loquensj&eo. t i t . indica-
t-e. Et hoc voluerunt Inno . & Ho í t i en . GoíT. 
&glo.huius,cap. hoc videtur innuere. licéc 
glo.a l iudtenueri t .eo. t i t .c . tua.& c.relatO. & 
forte non bene cum negare non poffet faltem 
ra t ionede l id i con t r ad i veniendo contra vo 
luntatem d e f u n d í pertineat hoc ad epifco-
p u m / u p r a de iudi .c .nouit . fecundum GofF. 
cum quo reí ídet . l o . A n d . q u i e x h o c n o n v i 
detur tenere cum hac gl.Et hanc opi.fequun-
tur canonifte i n c . Ioánes .eo . t i . & a .q . i .Sy l -
uefl:er.& ibiper Archid . fecundum do.FIo.f . 
Zaba. q u i h a n c o p i . f e q u i t u r . l i c é t P e t . ^ d e A n 
chon.aliud tenuerit. Hoc autem pradicatur 
communiter i n r e ü d i s ad pias caufas^ i n re-
l i d i f i autem ad non pias caufas non pradica 
tur.Ec l icethoc fít magis impedí tura, tamen 
opinio h u í a s glofl 'communicer de iure tene-
tur^pro qua facit text.quod procedit quando 
cpifcopus velletex officio faceré per v iam 
executionis perpr-xdida alias fi per v i a m a -
fiionis vel l ibel l iadeatur, tune non potetir, 
fe intromit tere contra laicos in rel idis non 
pijs,vt notat. l oan . A n d r . i n d i d o cap. í o a n -
nes. cuius opinio. fequuntur communiter 
canoniftse & A r c h i d . & d o m . F l o . q u « op in io , 
procederé poteft fecundum cañones fecundíí 
quos epifeopus i n d i í l i n d e p o t e f t f e in t romic 
tere circa executionem teftamenti.Vndeh^c 
opinioj in terris eccleíiíKferuandaeftjfed non 
procedit fecundum !eges3cum per leges fatisf 
prouifum fít contra negligentiam n ó i tnplea 
tis voluntatem defunilisjvc authen. de hsere 
d i .&faL§ . f íqu i s autem. Vnde fecundum,!. 
procedit opinio.Pet.de Ancho, qu i tenuit cp 
ín rel idis a d non pias caufas epifeopus non 
poffit fe in t romi t te re ,n i í i í int relióta perfo-
nis debihbus & miferabil ibuSj&íic hxc op i , 
in terris í m p e r i i feruanda e r i t , fecundum, 
I m o . q u i tamen non fe firmat hiecum ex hoc 
i n d ü c e r e t u r c o r r e d i o i u r i u m qurc uitanda 
eft.de eled.c.cum expediat.lib.6. Vnderecki-
cendotalia iura ad concordiam dicit per d i -
fíindionem^quiáaut ipfe epifeopus data ne 
gligentia haeredis etiam i n re l idis ad non 
pias caufas vul t fe intromictere in fubtrahen 
dofrudus & alia emolumenta, v t voluntas 
defundi impleatur non autem ad pr iua t io -
n e m h í e r e d i t a t i s , ^ hoc poter í tepifeopus fa-
, c e r c & i taprocedi t tex .huius .c f i epifeopus, 
au tvul t epifeopus fe intromit tere priuando 
h íe red i t acehse redem, & ín hoc non pote-
r i t fe intromittere , feiíicet ad ^finem ve 
capiat harreditatem & diftribuatjfed monen 
do vtdefcratur perfonis de q u i b u í ' i n a u -
thentica, hoc a m p ü u s , & faceré poterit . 
Sedquamuis poffit epifeopus i n hoc cafa 
monere3 non tamen poterit fe i n t r o m i t -
tere v t fibi applicet cum non reperiatur 
hoc iure cautum i n re l id is ad non pias cau-
fas, & ita communiter pradicatur , v t i n V 
re l id is ad non pias caufas epifeopi non fe 
i n t r o m í í t a s n , & f i epifeopus fít negligens 
inexequendo,recurrendum eft ad M e t r ó -
poli, tanum qui fucceditexecutiom teftamen 
l i , v t inaurhent ica , deecc le . t ¡ tü .§ . fíquis 
au t em, fecLmdumHoíHenf .& loann. A n d r . 
q u i etiam dicunt quod l ie i tum eft cuilibec 
hancqu3eftionSmouere& follicitare vt cau-
faepise m o d í s ó m n i b u s impleatur . Hoce t i a 
volunt I m o p o í K Pe.de Anch.dicens etiam cj» 
fi tertiuspoffideat bona teftatoris qui r e l l -
qui tcer tam quantitatem pauperibus & fíe 
ad piam cáufam poterit epifeopus i í lum co 
gereadroluendum & d í m i t t e n d u m bena, 
v t notat Bald. 
^ V t r u m fíliusvel alius extraneus i n ñ i . §.(5, 
tutus hieres fi non imple t re l ida ad pias Cogi tur 
caufas j^priuetur tota hxreditate etiam le- h^rese-
g i t í m a ? Gloíl i fuper d i d o capitulo Si h s - xequi. 
T z redes 
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redes,ponit diuerfas opiniones.Sed Hoftien 
fis d ic i t quod non fo lum cxtraneus, fe:d e t i i 
filius vel alius atcinens G non implet r e l i d i 
ad pías, caufas priuatur tota hasteditate f i fíe 
contumax, & hoc infauorem rel i f torum ad 
piascaufasjvtnota def unf t i adirapleanruf, 
i n t r o d u d u m í í t ,v tc re rcen te eius contuma-
cia p o í E c p r i u a n t o t a h s r e d i E í i t e , , & eium,; 
naturali debico,.N:am & fí in tajibus. reliftis . 
cefl.at falcidja,C-ad Lfalcidiaií i jauthen fita 
men eum parniteatjnon denegacurei eieemo. 
í inafeGundum Hoíi iei i femjCum quo réí ídet 
loan .And.h icquam-opin io , . fequL videtur 
etiam Archidia.c.S^lueiler vndecima quse-
ÍUohe prima Ec, Cál . in quadain difputacio,-
ne, & Pet.de A n c h o . & do. Anto . qui- con-
cludi t qiiod fí re l i f tum íic fafitum. ad piam; 
caufam praftiGam eri tcontra ipfum he redé 
n e g l í g e n t e m i m p l e t e q u o d pr imo in t e rd i cá 
t u r e l reddicus & eis fiar folutio & ex ill is fá-
tisfíeri poffit.Stautem ex i l l is fáwsfíetinoii 
po í í i t , & adhuc perfeuerct ín. contumacia: 
tuneexigentecontumacia, poteric tota h x -
redi tare priuari;, fíue fítfilius fíue alius. de-
ícendens fíue fíe extraneus ^ I n reliétis vero 
ad n ó p iascauía i f imi l í te r re l igenda erit h x c 
uia^.r p r i m a ía t i s fa í l io .dereddi t ibus . ,&po-
fíea procedatad prixiationem etiam ex toto. 
firfitextraneus h £ r e s & in. contumacia per-
feuerec.Si-vero filius & buiurmodi t ime re-
l i d a fibi legitima priuabitur toto refiduo.. 
Sed D o m i Fío., tenetquod; filius ta relidis^ 
ad; non pias caufas quam etiam i n reí iftis a i 
pias caufas j non priuetur legitima propter 
íjuiufmod-i negligentiam verconturaaciam 
cura illa non proueniat fibi ex v o l ú n t a t e de-
£unft i , fedexdtfpofí t ione iuris .Sed Imola , , 
poft Pec.de Ancho.dici t quod fí hieres ell ne 
gl igensin i m p l e n d o r e l i é t i ad pias- caufas,. 
tuncdeuoiuicur lia?reditas & execufcio re l i -
é to rum piorumadepifeopum, vthic. in c..fí 
heredes. I n aliis relif i is quam ad pias, cau-
fes,.tunc deuoluitur execuxio & emolumen-
t u m ad perfonas-dequibus in- diña- authetr. 
fecunda §,fi quisnon implens,, nifi ceftatop 
deputauerit fpecklé e x e c u í o r e m , per quod 
appareat quod ipfae- teftator priuauit h^re-
dem ipfum p o t e í l a t e e x e q u e n d k N a m tune 
non implens non- priiiacur ha;i:ed:itace ,, ve, 
notat.Bart. in d i c a authen.hoc amplius,, & 
hoc quando hxres priuacur h x r e d í t a t e ex di-
ípofi t ione, iur is propter negj igent iam-nó i m 
p l é n d t Slvempriueturex ' dáfpoíuione- de-
faoftíjVt quia teftatorappofuicpoenam p r i -
uationis ih ' cafu n e g l i g e n t i » v d d e l i d i ^ SL 
tune fí prouidíe ad quem d e ü o l u a t u r , hsere-
di tasad i l l u m deuoluitur,fed fi non p oui:-
d i t c u i a p p ü c e t u r , , recurrendum eíl ad no-
tata per Bar toL i n L vxorem §.leges. í í i de 
^ ¡ D e teftamentoquod fíe coram^ facerdote ^ 
fuo parrocbiali &duobus vel tribus idop.eis ^ 
te í í ibus t amum v t rum fít validum.Gi cura ef 
fes detefta.Do.Flo.furamatquod eft val idü Q u o d te 
nec in terris eeclefi^ valet confuetudo i n c ó - Hzméiñ 
t ra r ium.^ l Vb i feiendura quod glo . ibi. t an- : ' cor£ fa-
g i t quattuor opinione&circa hoc feu lef íu- cetdote 
r a s h u i u s c a p i c u í i . P r i m a e f t quod loquatur pa f ro . 
foJum i n r e l i d i s ad pias caufas &. non aliis> chialiva, 
Sihxcreprobatur. Secunda eít q u o d loqua- ^ u m , 
turgeneraliter & indif l inf te fciircet quod fít 
va l idum taleteftamentum vbique,& fíe de-
rogetomnibus-kgibus dicenubus contra-
riurn^ Ec haec fuic opinio Ala . GoíF., Lau.. 
Hoft .Bar.Brix. quam etiam dicit do.. A n t o . 
effemagisdeiure^ licét eontrarium fiat i n 
practica Tertialeftura eft quod in foro ec- " • 
clefíafiieo feruetur hoc vbique fciücet quod 
fít va l idunvre f t amen tu i» , fed in foro- fécula, 
r i v b i fecundum íeges iudicatut non habéat . 
locum.Qiiar ta ©pinio eft v t l u m m a t u m eft: 
feil icetquod; taleteftamentum fí validü in-
tenis ecclefiíe tantum.Vnde loan. A n d . de -
clarando materiam d ic i t hoc communiter 
obferuari, quia aut l oqu imur i n reJ i í l isad; 
pias caufas& tune fuff iciuntduoí tefti?- i d o -
ne i , fíuein foro ecdefíaftico fíue feculari,, 
per id quod habetur inc.relatum z . v t a u t l o -
quimur ih r e í i f í i s a d n o n p i a s c a u f a s & tune, 
aut loquimur in terris fubditis- ecclefiiB , & 
feruanda erit decretalis,Gum eíles, vt feilicet. 
v.aléáí teftaáientum eimi pisesbycero parro-
chiaii cum duobus ceftibus,auc loquimur in 
t e r r i s l m p e r i i , & tune d ic i t feruari quod te-
fiamentum non valet n i f í in te rueniacfo lem-
nitas requifíra per legem ciuiíem ha?e o-
pin. confuetudineroborata feruanda vide--
tur per i l l ud quod habetur .íf delegi J . mi.-
nime. Hancop in . fequi-videtuc Feder.de: 
fennis ín confílio Pet.de Perufio, & Pet.de 
Anch>8¿ do- A n t . & do. Fio. concludens qdV 
i h t e r r i secc le f í s t e f t amen tum etiam q u o a d 
difpofí)ra,non ad pias caufas,dum taraen fíat 
coram presbyreroparrGcbiali.& duobus t e -
fiibusidoneisfítvalidum.Etíecundum. hoc, 
recedicur a iure d u i l i folum & in his t e rnu-
ms-ad hoc v t euitetur legum cor rcd ioJn d i -
fpofítis vero adpias caufas. valet vlcima vor-
] un tas etiam- i n terris I m perii cu duobus te-
fiibus j ; e t i am fine gresbyteroi parrochíalie. 
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§ . 8 . fl'Teftatnentiimvel v l t ima voluntas ad pías 
V l t i m a caufas va le t fadumcoram duobus teftibus. 
volutas H o c fummat im habetur in cap.relatum ide l l 
^alec. fecundum I o a n . A n d . & Flor, vbi nota q u ó d 
oporcet quod í int h i d ú o teftes l eg i t imi vnde 
non fufiiceret fi eíTent minoris xtat is ve! i n -
fames& h u i u f m o d i j tamen fieífent mul le -
res h i dúo fufficerentjquia in re l idis ad pias 
caufas mulieres funt idonei & leg i t imi teftes 
fecundum Bar t .&Bald . in l . i .G.defacrofan . 
eccl.dida quod Ín re l id is ad pias caufas cef-
fat o m n í s folemnitas in r i s p o f i t i u i , & f u f f i -
c i t fo lemni task i r i fgent ium d í u í n i . E t hoc v i 
detur eífe de mente loan. A n d . d u m d k i t cp 
fufficiant d ú o teftes idonei in re l idis ad pias 
caufas i n o m n i foro3etiam in terris imper i j . 
^Jltem nota quod caufapia feu ecclefiaftica 
fi tradetur coram iudicefecular i , te rminar i 
deber fecundum cañones & non fecundum 
legesj& hoc communiter nenent d o d , & non 
, f o lum in terris ecciefiae fed i n terris i m p e r i j . 
I m o i a , poft do .Ant . d ic i t etiam quod fi fta-
. tutocauecur quod non valeac teftamentum 
vel v l t ima voluntas , n i f i fuerit pofitú in me-
morialibus vel regiftracum tale ftatutura no 
habetlocum in re l id is ad pías caufas s q u í a 
iaicus ín hu iu fmod i non potu i t ftatuere. Sí-
m i l i t c r f i ftatutum dicatcp mulier non pof-
fit teftarí fine confénfu confanguineorum, 
tamen poterit teftari quoad pías caufas & va 
l e b i t . ^ j i t e m v l t ima voluntas tendens ad 
piam caufam pertinet á d i u d i c e m ecclefiafti-
c u m , & coram eo poteft t r a d a r i , q ü o d facit 
v t r e i i d u m ecciefiae vel pauper í etiam laico 
poffet peti , etiam coram íudice ecclefiaftico, 
etiam fi pro ta l i r e l ido fit prius laicus conue 
, n i e n d « s , v t v o l u i t d o . A n t . i n cap.fígnificafti, 
deoftic.deleg. E t p í u s tenuit Bal. in l . f i quis. 
C.de epi. & ele. quod epifeopus, vt proeura-
tor pauperum vel eius procurator feu fynd i -
cus coram fuo vicario poí í i t petere fe m i t t i 
in poffeí l ionem ex ed ido fi pauperes funt 
. ínft i tut i hseredes.& i ta quot idiepradicatur , 
& v o l u i t l m o l a p o f t Petr, de Ancha. ^Jltem 
ficutin rel idis ad pias caufas íufficiunt d ú o 
. teftes, fecundum do, Flor, per regulam de 
. reg. iu. quod al iqui intel l igunt quando prius 
. r e i i d u m fuit , etiam fado coram duobus te-
• -i, • i l ibus . N a m fi fuiftet f adum per teftamen-
:Jtum folemne ín re l id is ád non pias caufas 
non reuocaretur ope exceptionis ni f i fít fa-
. d a reuocatio coram q u i n q u é teftibus r e ü -
• d u m feu teftamentum fadum adnon pías 
caufas. Sed fi fuerunt fada re l ida ad non 
pias caufas per folemne teftamentum, & po-
ftea fít reuocatio eorum faciendo t e ñ a m e n " 
turn ad pías caufas per r e i i d u m fecundo fa-
d u m ad pias caufas, fecundum Pet.de A n * 
c h á . & l o . A n d . í n add í t ione fpeeu l i . p i t e r a 
fímiliter fi voluntas fu i t perfeda ratione vo-
luntatis fed non publica prout t e ñ a t o r v o -
l u i t , v t q u í a teftator teftamentum manu fuá 
cónfcripfít volens poftea i i l ud r e d i g í i n p u -
blicam formam per t abe l l íonem , fed morte 
vel-furore pr íeuentus eft antequam tabellio 
& teftes venirent , valebit teftamentum tale 
ín ter l iberos& quoad pias canias d u m m o -
doconf t a t fu i í í e fe r íp tum manu i l l ius tefta-
toris fecundum I m o l a . ^ f l t e m regulariter 
non poffit decedere quis par t im tertatus & 
pat t iminteftatus, vtft .deregu. iur . l.ius n o -
ftrum,tamen in re l id is ad pias caufas poteft 
quis decedere pár t im teftatus & p a r t i m inte 
í t a t u s c u m deiurenatural i n ó f í t , quod quis 
decedat vel in t o tum inteftatus vel ín t o t u m 
tef ta tus .Vndef í quis d i í p o n a t e x p r ^ í r e , q u ó d 
vel i t certampartem fuorum bonorumdeu 
ñ i r e ad certam piam caufam, pu tad imid iam 
partem & non t o t u m , talis deceditpro parte 
teftatus feilícet pro i l l a d imid i a legara ad 
piam caufam & valebit , & pro parte intefta-
tusifcilicec pro ref iduo, f m Petr. de Ancha. 
^J l tem licéí in f t i tu t io fada per m u t u m n o n 
valeat,vt C.eod.titu.l . iubemus, t ámén i n re-
l i d o ad pias caufas valet fecundum I m o l a . 
f [ í t e m licét regulariter rel ida in teftamen-
to non valeant nif i adeaturhaeredit'as, v t l.íi 
nemo.fEde teftamen. tamen legara fada in te 
ftamento ad pias caufas valent, nec requi -
run t adi t ionem hxred í t a t i s ad eorum confír 
mationem cum i n ipfís re l id is ad pias caufas 
eífent folénitates iurís ciuil i ,fecundum Bart. 
& Baid. vtrefert Petr. de Ancha, quod n o n 
tranfit fine dubitatione , fecundum I m o l a . 
Commit tens excremam voluntatem fuam 
difpoficionialteriusnon dieitur decederein 
teftatus, fed teftatus ad pias tamen caufas, 
fícfummatínnoe.c. cum tibí deteftamentis. 
V b i n o t a quod multa; & varia; l e d u r x po-
nuntur a diuerfís & varijs dodoribus h u i ü s 
decretalis quarum a l i q u i no tan tur in glof. 
alias t angunra l i j . Sed o m i f f i s ó m n i b u s a l i i s 
Innocen. dicit quod perhsc verba, feilicet 
cum quis dici t voluntatem meam c o m m i t -
to difpofítioni talis intel i igi tur voluiíTe, 9» 
qmnia bona fuá per talem in pauperes & 
pías caufas expendant.ur, &-ideo uidetur de-
cedere teftatus. Si autem voluí í fe texpéJi alio 
, modo quara i n pias caufas & tune deeederet 
inteftatus fecundum Innoc. prout refert l o . 
TertiaPars. T 3 cum 
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curahaefedura tranfiens quie c u m m í i n i t e r 
t éne tu r .Hof t . tamen d k i t aíiter f c i l i ce tquód 
intendens teftaíi cum d i c i t o m n i a bona mea 
commi t tod i fpo f i t i on i Petri^vel per verba í l -
m i l i a in te l l tg i tnr teftatus.Suíhcit e n í m q u ó d 
cxprimat ad quem vel ad quos vuít bona íua 
conuenire.C.eo.tk. l . f i .Nam fuff idt teftátori 
dicere hssreditatis meg domiuuseño j i icét 
« o n dicat hgresefto j de verbis enim non eft 
difputandumjvt-procureturpetitio. N a m te 
fiatores aliquando a b u í i u e l O q u a n t u r & ne-
fc iun t dicereinftito.fE de !ega.l. j . S i r e m í t -
t i t ipfe Hoftienfis ad notara i n Summaiba, 
€ o . t i t . § . q ü a r i t e r . & h s c ledura.Hoft.fatis vi>' 
decureíTe de mente g!o. '& placer do. Flor. & 
magis videtur adaytari litera; buius. c . q u á m 
prascedensj v nde & d e iure videtur verior f m 
Imol .Sed haec licét ledura fit verior de iure, 
tamen communiter approbatur op i . I nno .d i -
centis gpper talia verba ín textu hiiius capi-
tulijexprgfle ille euíus di fpoiá t ÍDnieommit t i í 
í n t e l l i g i tü r hieres inft i tutus cum hoc ad pias 
cau'fas diftribuat¿ fecundum A n t o . & do.Fio. 
•vnde pradica erirobferHanda, efto quod non 
Bene pr obe tu r íu re .Ef t enim fáuorabi l is an i -
m X j & i d e o a m p l e d e n c í a fecundum I m o l . E t 
hancopinionem communem videtur tenere 
B a r t . i n i . C e n t u r i o . f í ' d e v u l g . & püpi l . I d e m 
etiam Bart. dicitfj> fí teftator dicat boriaterea 
& ariiraam committo i n m á n i b u s T i t i j , valet 
tal is difpofitio' & intérprascabitur vt t e ñ a t ó r 
in íe l l igá tur d lx i í í e , fació T i t í u m h x r e d ' é p r o 
paüperibus Chrif t i jquód1 etiam tenet Pet.cFe 
A n c h a i I t em quando teftator inftiíuit hs re -
' des fuos firaplicitér non dato aliquo execu-
fvtor'e3veniuiTt nonlirie h é r e d u m pauperes db-
m i c i l i j teftatorisjVtnotaturperglo.in c.r.eo.. 
^titü. lib.d. & loco ipferum pauperum véniet 
epifcopi'.s Ibci jq t i i ioco héred is líabebitur áá 
' d i í i r i b u e d a m inde 'páuper ibus , . q? íi í i t d a t ú s 
'cx-eeúi-oradíeiigendum & d i f t r i b u e n d u m í n -
ter ipfos pauperes ^ tune talis execuror í eu 
• GommiíTarias habebitur loco h^redis diredi . . 
pe.noi in ifto cap. & in Specuiin i i r :de inf t ru . 
fecundum Petr. dé A-ncaaí q u i etiam dfeítcp 
talis poteft eligerein pauperem confangui-
fieum r ú u m fi fit pauper. diftin.8f5.non fatis, 
3c etiam fpurium vfqi, ad quantitatem fuffi-
cientem pro á l imen t í s & nón-vltrai S i a u t é m 
-teftator non inftituatpauperes Chr i f t i - , féd-
Chr í f t 'ura h ^ r e d e m t u n e veniet vt-hsres ec-
clefiaeaíhedraiis dornici l i j teftatoris.,, fecun-
d u m Imol ' . I t e m fi teftator dixit-q.uod'vole-
Bat executioni m á d á r i quffi difpbfueratqua-
d á m i n fchedula c o m e n d á t a gua rd ianó mí?-
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norum fí-cohftet i l l am fchedufam manu üe-
ftátofis feriptam c ó p a r a t i o n e l i terarum vel 
al io modo executioni mandabuncur i n iliai 
contenta vel feripta cum vaieat talis d i fpof i -
tíojVt notat I m o l . poñ Bar. 
«{¡De executoribus teñamentu-m- mviis. no- § '9 , 
tanda ponit loann. And#. firper cap. loannes D e exe-
de' teftamentis commentando i i lam decret. cutor ib* 
fií autem fummár . Execúcor fidei commiífa- notada » 
rías qui fufeepitofficium í l lud exequi c o n í -
pel í i tur . ^ [ V b i primo n o t a q n ó d executores 
teftamencorura pluribus nominibus nuncu-
pantur . Ai iquando enim dicuntur commif -
ía r i j , aliquando fidei c o m m i í l a r i j , interdum-
diuifores, interdum di íh ibutGres j inrerdufa 
gradiatores, v t ño t a t Specu. Et vt dici t ©of-
fred.hi non dieu'ntur fimpíiciter executores 
fed executores v l r imarum v o l u n t a t u m . N a i » . 
proprie executores funt hi quifentét ias exe-
q u u n t u r . C deexecu t . re í iudiG.l.fína!L ^{Se-
cundo no ta 'g» dieit téxtús poft fufeeptu-m,. 
non anrequán i fufcipratéxeeut ionem poteft 
cogi ad exequendum 3 fi' non' vu l t fufbribé-
re tale of f iduth é x e q u e n d i , & prxcipuevíi i 
n i l fuir fibi r e l i d u m , vél fialiquid r e l í d u m 
non agnoui't & loqui tur de 'execuíore d i m i f -
foper teftatorem,fecus d e d a t i u o & í e g i n n í O ; 
dequo Specu iá to r eodem t i t u l o . Sedpoft-
-quam fufcépk executionem exprseflevel t a -
dtejytfí ' iám ahcuÍGreditori fatisfecic ve! Je-
gatum folui r vel ál iquid- vt execuror géflir, . 
tune cogipoteft ad exeqüe i rdum fecundum 
I n n ó c e n . n o n tamen füfccit quse prius fuer i t 
1 i n conftitutione fui puta cum teftator i n f í i -
t u i t eum executorem & tacuerit. ffi deab rL 
LPoraponius-. Si autem non tacuit fed ex-
praefie acceptauit , t e n é t u r e x p romi í l i ons . . 
^ f l t e m not; tertio non folum diocefanus-
deq'úo í n hoc capi t .d íc i tur i fedét iani habeos* 
iu r i fd id ionem épifcopalem vel quafi pote^ 
' exec u torem corñpel 1 ere ád exeq 11 édü m * 3 uo-
eédit etiam in haciurifdidiGne Gompelleudií 
capi tu íu niortuo epifeopo. vt de mai ;& obed. 
hisquse pro écdefiaífi negaretur in ofhc.exe-
ctuionis l e g i t i m ^ q p s competit epifeopo ca-
p i tu lum í l i c c e d e r e d e b e t . d e q u o notaopi . in ' 
Speculo . Inf i rmo autem epifeopo v d ablente 
cap i tü lum hocnOn poteft cum in his cáfibus. 
i u r i f d i d i o non tranfeatin capitulú. « | [Quar-
ta nota q u ó d modus cogendi executoré , eft 
vel per ' fubtraíHonem eraolumenti r e l i d í fi-
b i a teftatore , alias non r e l i d o , vel quia pe r 
eenfuramecclefiaftieam j velperpcEnam ar-
bitrariam3 deliocfatis in Speculb Schoc n í -
Eex caufa cmergenti petat ipfeexeeutor. ab. 
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epifcopo 'expnerai i . íF .deprocur . I . í ípof t da-
t u m . E t p o n i t l e x c a f u m de fuperuenienti-
b u s i n i m i c i t i i s . Of f i c ium ergo executoris 
tef tamend&procurator is & arbitr i fecun-
d u m Bonagrum i n hoc conueniunt a princi 
p ió vo lun ta r ium ex p o ü f a d o necefTaríum 
adebat Si cafum de executione vo t i pacer-; 
h i . v t d c v o . c . l k e t . Et per hoc arguequod 
non fo lum arbiter, fed etiam arbicracor po-
t e ñ cogi fen tentiam dicere, de hoc in Specu. 
•d€arbi t r i s .§ . f i .^ ] 'Notaquod executores da-
r i p o í f u n t i n numero pari , í icut & procura-
tores & compromif fa rü ad eligendum. N o n 
en i m referr an í in t plures ve i vnus fólus. fift 
tamen conf í l ium quod talia •comtnittantur 
i n numero impar i v t dearbic.capitu,primo. 
<J[Sextonota quod qu^runt Innoc .& Ho£l:.& 
Á b b . a n executor pof l i t agere contra ha?re-
^es5foilÍGet ad implendum !egatum?Refpon 
deo,quod i n reüf t í s ad pias caufas planum 
eft quod poteftjSc in hoc omnesconcordanc, 
& contra hgredesagere poce í i& exigere r e l i -
g a . C.de epi fcop.&í ler . l . f iqui -s , Sc í inu l íus 
í í hetes,execucor poteft totara h^reditatem 
vendicare v t nul la deduéta fakidta v o l u n -
t a t é m defundi exequatura vt ib i .S i vero no 
adpias caufas,fed adalios vfusvolu i t tefta-
tor expendí r e l i d u m , tune aat executor eft 
mini f te r t an tum aut minif ter & particeps re 
i i d i . I n pr imo cafu non agit contra heredes 
•fecundum I n n o . & A b b . S e d f í h g r e s gratis 
f o l u i t , executor<í i í l r ibuk inter ülos quos te 
i l a to r -d i f t r ibu i v o l u i t n i f i tef ta torexpr^ífei l 
l u d coacefferic.ff de legd.cum quibuf tLlm. ln 
fecundo cafu etiam cum particeps eft r e l i d i , 
puta quod teftatorfalcidiam vel aliara qu o-
"j-»§ tara adeum pert inerevolui t , & fecundum, 
omnes ag i t , f íde leg.a.l-fí quis Tkio, . Sed H o 
• ñ ien . f .d ic i t quod hoc eft diuinare,& tenetgi 
fecundum cañones executor & contra hsre^ 
des fi í int , & contra altos agere poíí i t i n his 
que ad v l t i m g voluntatis fpedant executio-
nem & eis neg í igen t ibus ,hoc faciac diocefa-
nusjvt extra de tefl;a.cap.Tua.&cap. Si here-
des. Primara d i f t i nd ionem tenet Specula-
t o r . <j]Nota fept imo quod quamuis clerici 
curas fecularíum a d u u m vel negociorum fu 
feipere n o n d e b e á n t . v t d i f t i nd . t xxxv i i j . E p i -
fcopus.& 1 r.quaeft.i.tequident.nec debent 
eííe m i n i f t r i l a k o r u m . I í i u d t a m é eft fpecia-
leinexecutore adpias caufas, v t i l l a clericus 
nel monachus exequatur,vcde teftaraen.ca-
pitul.2, libro fexto.Reíigiofus tamen decon-
íenfu prclati fui & non aliter cum i f tud fit 
íuffragtum anim.-ead quod clerici tenentur. 
&éf tof t ic iummiíer icordÍ2E quod ornmbus 
eft commune,vt86.diftin.cap.nonfatis. A!£ 
quibus videtur quod clericus & monachus 
omnem executionem vitimoe voluntatis etiá 
vltrarelidaadpiascaufas agere p o í í i t , pro 
busfacit de ceftam.ca.z. Et approbat con-
fue tudo& pocefttoleraTÍ,dum tamen per i d 
non abftrahatur a feruitio d iu inorum . Et 
quamuis religtofus in i l i tu tus executor acce-
ptaífet executionem cu coníenfu prcelati f u i , 
tamen fipofteaprselatus prohibeat profecu-
tionem executionis, non poteft exequi, licec 
pr^iatus nonbene faceret fine vrgente cau-
fa eum prohibendo íecundura lo. An.Frater 
minor tamen non poteft executor exiftere. 
de verb.fig.c.exiui.in c i e m . l k é t p o í í k confti 
lerequomodo executio fiat-ffitem nota o d a 
uoq i in executione huiufmodi poíTunt fimul 
effeclerici&iaicinecobftat qj so eodé o f f i -
cio non debet elle difpar profeííio. i t í .q .7.no 
ua,fed clerici & laici íuntdiuerf^ ^ f e í í i o n i s , 
v t 1 z.q. i-duo funt. N a m vbicunque ad a l i -
quid a g é d u m admit t imus diuerfacapita no 
v t c o l l e g i u m v e í corpus v n k ü m , non re-
ferían i l l i fínt eiufd-em vel diuerfseprofefíio 
n is jdummodo vtraque confeflio per fe fie 
habilis ad id agendum , v t de feruientibus 
Cardina l ium i n c l u f o r u m , n i I e n i m impe-
d i t in eodt:m fado dúos procuratores i n -
ftitui, alterum dericum ai ium l a í c u m . 
Idem in t e í t i b u s . I dem irtarbitr is . I d e m 
i n confiliari-ís & fimilibus. ludices etiam 
& executores grattarum poflunt eííe diuer-
farum profef l ionum, vtprobatur per d i -
ue r fa iu ra , vbi vero inter ipfos gerentes 
eftvnio refpedu eiufdera collegii vel cor-
por i s j i l lud tale corpus non debet efle d i -
uerff profeflionis, v t d i d u m e f t i n obiedio 
ne.^j N o t a nono cum d i c i t u r i n hac decre-
tal i loann.quod per diocefanum fíat execu-
t io feu c o m p u l f í o . Qu^r i tu r quis dioce-
fanus habeat hoc expíete ? Refpondeo. 
Circa executionem legitimara teftamen-
tí quam habet epifeopus, planum eft q u o d 
intel l igicurdeEpifcopo originis ipfius te-
ftatoris. Sed fí alubi haber d o m i c i l i u m , 
d k u n t quidara quod vterque exequi po-
teftjalii quod epifeopus domic i l i i fí i n ro -
tura i l l u d traníiulic nifi i n locoorfoinisef-
fentfacultatesipfius/ed quoad compulf ío^ 
nem executoris,de quadecretalis loqui tur , 
puto cji epifeopus ipfius exadoris habet ülíi 
compeilere.Ex quo ergo fufeepie officiñ exe-
q u é d i íibi imputet , f i tñ ipfe executor fufee-
pie officium e x e q u e n d ü n d o m i c i l o tefiato 
T 4 r i s . 
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TÍs,eps ípfíus domici i i i ra t ione i l i ius quafi 
contraftus eum compellerjh inuenit eum i b i 
dem,alias feruabitur q u o d d ic i tu r de foro 
compe.c.Romana libro fexto. Ve l dic.quod 
ex quo ip fe abfens eft coliega exequetur, 
& íi collegá non haber nec alter teftator^pui 
d i t , non inftabimus compul í ion i abfentis, 
led exequá tu r épifeopus teftatoris, v t de te-
l la.c.z.Et per pr^didta expeditur quod quse-
l i t u r coram quo legatarius. conueniat exe-
cutorem>de quo in fpe.^[Qua-ritur d é c i m o 
q u i d fí teftator vetat executorem reddere ra 
t ionem fuae executionis, nunquid i f tud fít 
í e r u a n d u m , ita quod epifcopus non valeat 
exigere rationem fuas executionis abeo>Re-
fpondit Hoftie.in c.Tuajde teftam.putat ta-
lera executorem q u i non neceffario, fed vo -
luntarie fufcepit officium vt bic teneri ad ra-
t ionem reddandam éx bono & aequo iudicis 
arbitr io faciendam.argum.de ma.re. ca. Q u i 
í i l i um.S icen im pontificali audoritate decet 
imple r i voluntantem defundi etiam fí aftio 
deficiat.ffdepeti. hsre .L haereditas. iudex 
ergo penfata fama & condicione executoris 
quant i ta te&qual i ta tear t i cu l i de quo quce 
r i t u r inaliquibuscredec ipfíus iuramento, 
io aliquibus plenam probationem requiret. 
C . d e e p i f & c l e . í . n u l l i . Et arbitrabitur t á l í -
ter quod non fitlocusfraudi, necminus pise 
ne executionis, & talis videtur fuiífe mens 
teftatoris eiaufulam i l l am apponentis. Nec 
ehim eft v e r i í í m i l e q u o d i l lam exduf íonem 
volunta t i s fux vel oi f ic i i pontificaíis oppo-
fueritjfed magis vci voluiíTe fide vtr iufque. 
Et fi a l iquid dolofe fecerit de dolo poterk c6 
u e n i r i & q u x r i , cum i n tali remiflione non 
veniat rem¡flio dol i3&et iam derelidis q u x 
apud ipfum eífent fecundum do. A n t . non 
obftante quod teftator vetuerit nifí i l l u d fi -
b i reliquiflet . ^ V n d e c i m o nota quodlicet 
cxecutor debeat exequi mfra annum prout 
notatur de te f ta .c .ñhaeredes , tamen pocerit 
epifcopus eum compellere poft annu ad exe 
Cjuendum,cum annus fít datusnon eius fa-
uore,fed vícima: voluntat is jfecundíí D o m i . 
Floren.feilicet zabarellum. 
^ | D e fubftitutione heredis ñor . fecundum 
glo . íuperc .Raynut ius5ex t ra de tefta. quod 
muk ip l ex eft m o d u s f u b f t i m t i o n i s q u í d a m 
cn im dic i iurvulgar is , quasdam pupil lar is , 
qua?dam exemplaris, q u í e d a m compendio-
fa . Et i f te fubí i i tu t iones dicuntur d i r edx . 
3demef t& fidei c o m m i l í a r i a . Subft i tut io 
vulgariseft quaefitab ó m n i b u s vulgaribus, 
& fít fub hac forma ? inf t icuo te haeredem^ 
& fí t u n on eris i l le fít. Ha»c appeí ía tur ex-
prs í fa vulgaris,infticu.de vulga. fubñir . i n -
princip.Pupillaris eft quas fie fub talibus ver-? 
bis. Filius meus m i h i h.^ eres eftoj& fi tu non 
eris vel fí eris & infra tempus pubertatis de-? 
ceflerisjille fít hartes.inftit.de pupil .fubfl i t . i» 
princip.Exemplariseft quaefit ad exempiú. 
Pupillaris que fít furiofo fub his verbis. Si 
filius meus deceíferit antequam renertatut. 
ad fanam mentemil le talicer fíthasres i n f t l . 
d e p u p i l . f u b f t i . § . i . C o m p e n d i o f a f i t talibus. 
verbis>quandocunquefilius meus decefleric 
i l l e f í t h x r e s . Fidecommiflana dici tur q u í e 
fit fie. I n f t i t uo tehíeredera & rogo v t re f l i -
tuas híeredi ta tem T i t i o t a l i d i e , vel fub t a l i 
condicioneifcilicet fí deceíferis fine filiis, & 
haecfubfticotio poteft fieri a quocunque & 
euicunque & antepubertatem & poft m ñ i r * 
depupi l . fubñi .§ . f i .Et ta l isfui t inf t i tu t io & 
fubftitutio3qu3e habetur in d i d o cap,Raynu 
t ius-Vulgar is fubftitiuio expirat quam cito 
eft adita haereditas.C.deimpub.&ali .fubfti . 
poftadi tam pupillaris ftanm expirat poft t é -
pus pubertatis. i n íH .depup i l fubfti . i n prim. 
Hgc fuit fideicommiffaria fubfti.feu precaria 
de qua in ifto.c.Raynutius.Et hoc incertú c á 
ditionts potui t í b ro r forori remitterejlicet fít 
có t ra v o l ú n t a t e teftatoris . C . de pací . . i .Ee 
hoc propter vo tum ideft defiderium captan * 
díe m o r t í s . C d e tranfac.l .fideicommiífojnec 
poteft alienare talitergrauatus. C . c o m m u -
niadeleg.f.fi.nifí incertiscafibus i n authen.. 
i b i pofitis.tjjQuajrkur v t r u m ind i f t inde per 
religtonis ingreflum expirat fubft i tut ío fada 
i n defedumjl iberorumjglo. íinalis dicit qá" 
aut 'fubftituiturperfonapriuata & euanefeit 
quia hoc cafuingrefTus monafterium fingi-
turhaberehjeredemjVthic & inauth.de fan 
dif .epif .§ . fed hxcprxfent . Si aucem fubf t i -
tu i tu r ecelefia feu locus religiofus vel í u b e -
tur expenderé in pias caufas, tune non expi -
rat fubftitutío feu fídeicommiftum per rel't-
gionis ingref lum, v t i n d i d o § , S e d hxc. V b i 
hcec d i f t m d i o feu differenna probatur. E t 
eft diueríicatis rat io,quia quod non expiret 
fubfti tutio per religionis, ingreflum i n d u d u 
eít contra propriam fignificationem verbo-
run i in f auo rempi ; caufaí.Vbi ergo f u b ñ i t a 
t iofeufideicommiflum debet expendi in piá 
caufam^efla tdidarat io , cum non debea-
mus improprtare verba i n fauorem p i x cau-
fi£ feu religionis i n prx iudic ium alterius reli 
gionis feu pías caufe, ad hoc cap. C u m cau-
f a , depríEbempriut legiacus enim non v t i -
t u r p r i u i l e g i o í u a c o n t r a pariter priuilegia-
t u m . 
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tamj t i i f í par i tér coñcurr i t p r iu i l eg i t im v t r i -
ufque i n di&o §. fed hoc prefent i . Et plene 
perBartol.inautheft. C . cíe facrofan. eccle> 
Faciunt etiam prasd iña ad aliam qus l i i one 
facis notabilem . Q u i d íí t e í h t o r dedit fub-
fticutum fub condicione 3 íí inftirutus dece-
de re t í í ne l i be r i s ex fe legitime defcendenti-
bus vel ex corpore fue nafcentibus3Tiunquíd 
euanefca t fbb l t i cüdo per in ingref lum re l i -
g ion is íHsecqu^f t io fads pulcíra & q u o t i -
Q u x - diana eft.Et Idem poteftdici quando tefta-
f | j 0 pUl_ tor per alia verba continentia nacuralita-
chne. tem fecit.fubftitutionem . Dodores f u m m i 
va r i i fue run t in hacopmione . N a m laco-
bus deBel.dirpucat hancqusf t ionem & po-
f u i t i n d i i t o .g . í ed h jec .Etconcluf ícfubñiru-
t ionem d i ñ o modo conceptam non expira-
re per iagreíl 'um religionisjquia teí iator per 
i l l a verba elegitnaturali tatem nec reliquic 
v o l u n r a t e m í u a i n t e r p r x t a t i o n i i u r í s . Secus 
quando f u i : locutus generalicerjVt fi fine IÍ-
beris decefleri t&c.tuncfuccedit iuris inter-
pretado quíe ceííat in cafu certo, quia in i n -
certis non certis opus eft conieduris , de re-
i u d i . c íeftote.ín hanc opi.accedere videntur 
Ma .Sd .Hof t . 5 i Io .And . ve notatur per eum 
i n c.Raynaldus de t eñ Con t r a r iun i tenuit 
/ q u i d á B a n g o t i s dutn eflet Bononíaeh^c q u x 
fíio defaá:o5& Di . fequi tur in l . f i i ta quis fF. 
d e l e . a . & R i c . & B a r . i n aud.nif i rogati , & in 
l.íi i t aqu i spr íeaUeg . Si fie poftmodú elégá-
terconfuluit in qusett ionefadi. Primo per 
rationem quam fac ieba tDy.Expr íe í l io enim 
eorum quetacite infunt n i l operatur-fF. de 
leg. j .&c. í ignif ícaf l i^deelec. Sedhxc verba 
ex fuo corpore vel ex fe legit ima natis infunt 
i n il l is verbis fi fine liberisdecefferit&c. non 
veniunt filii l eg i t imi tantuni ve in d i f ta l . f i 
ita quis.§.fi.ergo fo lum in te l l igun tu rdena-
turalibusSi t a m é fauore monalier i i expirar 
taiis fubñ i tu t io per religionis ing re í íum.Se-
cúdo moueturper rationem ÍÜc.Malu iftud 
fideicommiflum vel fubfticutio fi deceireric 
fine liberis &c.reprobatur & pro non feripto 
habetur,non ideo quia monafterium noha -
becur loco filii fed quiapr^bet impedimen-
t m n v i t ^con t emp la t i ux feu retrahit a vi ta 
contemplatiuae!igenda,nam f u b f l i t u t u s t i -
men? ne bona fuá cogatur reftí tuere fí dece-
derec fine liberis inducicurad ma t r imonu im 
contrahendum & reraouetura propofito re-
l igionis & caftitatis. Et ideo Imperator v o -
l u i t tale grauamenhabere pro non adiefto. 
SÍ hoc volu i t tex,in did:o.§. íed hoc prefen-
t i , dura dici t tales ordinationes inua l idas& 
p e r n o n í c r i p t a s . S e d h s e c c o n d i t í o d e qua in 
qu^ftione noftra eft plus mul to contraria v i -
t2BContemplatiue& caf t i ta t i& re l ig ioni quá 
i l l a d e q u a l n d í á ü , § . fedhoeprasfenti. E t 
hicergo fortiusdebetifta haberi pro non 
diref ta , & ita etiam tenet & refert Cy . in d i -
ñ a a u d . n i í i rogad Tertio probata a fimili. 11 
lud quod rel inquitur caufa dotis de neceffita 
te in te l l ig i tu r pro mat r imonio carnaH fineJ 
quo nó poteft d í c idos jvc i n l . j . f f de iure do. 
8: c . & fi neceíle de do.inter v i . & vxo. N a pro 
in t ro i tu m o n a ñ e r i i non datur dos,de firoo.c. 
non fatis & c.vemens3& tamen i l la cond i t io ' 
feu caufa remi t t i cu r in f tuu to feu legatario, 
i t í t rante monafterium, licét non pofiet 'dici 
quod ciuil i terimpleacur, vt in d i d o § . fed 
lioc,ergo in cafu quseftionis noftrae non pof-
fe tdie i impleta coduioc iu i l i t e r quod mona 
fterium dicacur ex fe n a t u n ^ n i h i l o m m u í . ra 
t ioneprgdiftadebent bona apud monafte-
r i u m remanere.Idem debet&potett dic i de 
eoquod rel inquitur caufa donationis pro-
pternuptias.vt habe tur in diQo §. Quar to 
probatur fie . Inter monafterium & mona-
chum non dic i rur ma t r imonium fpir i tuale , 
cum folusabbasdicitur fpófus,de elec quia 
propter. Sed fideicommiíTum rel inquitur fub 
condi t ionef i nupt ia i contraxerint ,& i l legra 
uatus monafterium ingrediatur,non tenetur 
ad fideicommiíTum,vtin diélo.§.fed h^c, er 
g o a p p a r e t q ü o d non eft ideo quod videatur 
defecifleconditio fideicommiíll,fed ideo ta-
le grauamen habetur pro non adiedo & pro 
non feripto cum v i t ^ contépla t iue contraria 
tur5eigo idem d icendü i n quaiftione íioftiá. 
Q u i n t o & vlcimo probatur ifto modo.Ego v i 
deoquodf i a l i qu id re l inqu i tu rmul ie r i cum 
enerereftituendi íi non nupferit quod non 
tenetur reftitbere íi nupf icd.quot iés . fF.decó 
d i . & demon.l .cum ita lega tu, cu l.feq. q. t n 
l imi ta p rou tno ta tu r in aud.GUÍ.C de m d i . 
vidui,ergo mu l to mag s non valet iftud gra-
uamen,de quo in quaeftione noftra cü fu i t n 
p e d i m e n t ú religionis & vitíe contempLiciug 
q u § loge mel ior eft q, adiua.Eth^c opi. pla-
cer do.An.licet no alleget cófilifi& mot iua . 
Bar.quae m i h i m u l t f i placee, &ip fam venta-
t . 'm cócinere videntur.Prohac coclufióne v i 
d e b o n ñ tex. in I .Ti t Í£ef ínupfer i t ,decondi .& 
demon. vb i dici tur cp fi te í ía tór rel inquit T í -
ú z ducétos fi no nupferitjSí fi nupferit relín 
qui tcenti i , í i Titia elegeritnuptias debetbre 
djcetos,& t ñ n ó a d i m p l e u i c c ó d i t i o n é .Sed 
i l la h f . p n ó a d i e d a ^ a retrahit a m f i m o n i o 
carnali c ó t r a h é d o . I d e m & fortius fi a fpúatj , 
& p e r 
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& p e r í i a : c c l a n ' n i m e p a t e t i n t e l l e é í : ü s l i u i a s j 
§.Sed h o c ^ huius.ca.Obtinec ergo hic m o -
h a í t e r i u m , n o n quia habe tu r ioco f í l i i vel híe 
redisj quia fuit i l la allegado partis, v t fupra 
d i x i / e d quia habet pro non ad i e í i a f í vul t i n 
t r a remonaf i : e r ínm,& infer turad decí í íonem 
•quaettionum fupra traftatarum & raultarum 
ai ia rum í i m i l i u m . E x p e d i t i s & fuppletis glo. 
ex quibus patnic clari íf ime incelleftus huius 
ca.& m u l t o r u m iu r ium c iu i l i um & canoni-
corum d e í c e n d e n d o a d a l i a m non minus vtí 
iem m a t e r í a m extrinfecam huiusca.qu;e ver 
í a t u r c i r c a b o n a ingredient ium rel igionem 
condito vel noncondi to pereos prius t e ñ a -
m é t o . H x c o m n i a Abb . de Sicilia in l e í lu ra . 
A d idem vídi folemne coní i l ium vniuerfíca-
lis B o n o ñ . v t h a b e t u r inconuentu fanft^ Ma 
t i x nouellíB Florent ig .Muít i etiam folemnes 
Doóí:. al i i idem confueuerunt, fcilicet quod 
ín hu iufmodi cafu euanefcat fubfticurio, Fal 
l i t i n fratribusminoribusjno i n prxdica tor i -
b u s . R Ó diuerfítatis eft5q,a pdicatores e x p r i -
u ü e g i o fuñe hsireditatis capaces no m inores. 
§ . l l . ^ [Qu i so rdo teneodus in foluendo credito-
ribus aut I ega t a r i í s>Re ípon . f ecundumRay . 
íi¡creditores .& legatarii í i m u i veniac pr imo 
fatisfaciedum creditoribus, fed íí veniá t fe-
paratim liberaturhaeres foluendoper ¡Ilú or 
d i ñ é quo veneruntjdum tamen non faciat i n 
dolo,&creditores poftmodum venientes no 
debent inquietare hseredem niíí remanferic 
ei de h^redi tate/ed habé t iusfuum faluum 
contralegatarios.Si tamen res fcit vel cre-
di t f iue d u b í t a t q u o d h x r e d i t a s n o n extendí 
tur vltra debitajfiue fuerint ex contra£tu, fí-
ueex maleficio, vel quaí i n i i debet daré lega-
ta r i i doñee facisfaciat creditoribus. Et idem 
modus t e n é d u s e í i m fat isfaciendopríus ere 
ditoribusprioribus & i n iurepodoribus . E t 
nota quod b^res a n t e o m n i a p o t e í i deduce-
re expenfas funerisJ& etiam alias necesarias 
quasfeciccaufahfredí ta t i s j v t i n teftamento. 
inuent2rio& h u i u f i n o d i . Etbreuiter í icut 
quando debita totam hgreditatem exhaur iú t 
h^res debet eífe immimis aIucro5Í íc& agra-
uamine . C.deiurede libr.I.Sácimus.§.fi.pr2 
fatam,cum fequen.Itera nota quod lícéc ob 
ligatio t eña to r i s tranfeat ad h^redem, non 
tamen periculum per iuni & huiufmodi qug 
non pof luncexcederef íngularem perfonam 
Idem H o f t . & G i u l . Q u i d fiplures í in thse re -
des,quoraodotenenturad debita vellegata? 
Refpon. regulariter tenetur quil ibet hgres 
pro hgredicaria parre.C. deh^re.ac.l.3. E x -
cipiuntur q u i n q u é cafus. Primijs íí a l iqu id 
fítin ob l íga t ione fac i end i vel nott faciendij 
tune c m m quii ibet tenetur i n f o l í d u m . f f d e 
verb.obl. l . in executor ibus ,§ .a .v t fiteítator 
p r o m i í i t f e a l i q u o d n p u s f a d u r u m s ve! p ro -
mif i t per fe vel per hpedem non fieri q u o -
minus per fundum í u u m traní i re liceat hgc 
quii ibethgredem obligatur i n f o l i d u m . Se-
cundas caius e í i íí res que debet r eñ i tu i info 
l i d u m poffideatur ab v u o . C . deh^re.acl.a. 
&íF.commodat i . I . í í t a m e n . § . bgres. Tertius 
e ñ in alimentis legatisjquia per voluntatem 
defundi vel íudicisjvel.ab vno ínfolidfi vela 
partibus defígnatis petuntur.ff. de a l i . l e . l . j * 
Quar tusf i teflatorab vno hfredum legaue-
r i t credi tori hereditario compenfandi a n i -
m o , cune enim ille liares onus fuftinebic vf -
quead quanticatem iegati . ff.dele.a. cíi ab 
vno.Quintus i n expenfafuneris vxoris, qua: 
non tantum aftringit heredes pro hgredita-
riis portionibusjfed etia'm v i rum pro port io 
ne quse peruenit ad eum de dote v x o Á d e r e 
l i .Srfump.fu . l .quot iens .&l .velut i . Q u i d fi 
h^ rese í l :pup i l lu s ,nunqu idpo te f t d i í fe r r i fo-
lu t io debitorum prgtextu pupillaris astatis? 
R e í p o n . n o n , v t Cdeacqu i r . hsered.l.i. Sub 
prsetextu. g -
^ ¡ D e d i k t i o n e executionis in legatis ad pias * '1Z ' 
caufas. Et p r imoqugr i tu r v t r u m defundus 
inde patiatur d e t r í m e n t u m , quia tardan tur 
eleemofyne quaslegauit. R e í p o n d e t beatus ^ . . . 
Tho . in quodli .quantum ad m e r í t u m eleemo Xuodl i« 
fyn^ nu l lumde t r imen tum patiatur ex pr^di ^•ar*IS* 
fta tarditatejtnaxime íí quantum in eo fuic 
curam adhibui t , vt eius eleemofynse cito da 
rentur ,quiamer i tum principaliterex v o l u n 
tatedependetexintentione. Sed quantum 
adefFeftum eleemofynse pati tur detr imen 
t ú , n o n q u i d é v t p hu iu fmod i tardicaté p u -
niatutjfed quia remedi^m expiationis p^ng 
ei non adhibecur,cum noní í t fu íFrag ium vn 
de subleuare tur .S imi l í t^r non patitur detr í 
inéturri f i difTeratur reftitotio quam ipfe m á 
dauit fieri, licét tarde mandauerit etiam i n 
morte,tamenfecrtquod potuic. H^c i l I eEx 
quibus f equ i tu rc f í í t ep ide & incaute man-
da ui t fien fuffragium vn de non fie vel m u l -
tum difFerturjnocet&quoad mericum exre 
miffione voluntatis, & quoad fuffragium ve 
n o n f u b l e u e t u r í í n o n f i t v e l non ita ci to sed 
tarde fic-Et mu l to magis de re í i i tu t ione fien 
da . N a m poíTeccum volún ta te ita remifla 
mandari fieri reftitutionen^puta nef i l i i fgc-
r e n t . v e i i p r e n e e u a d e r e t q u a í i n ó curans de 
re í i i tu t ione quod parum vel n i h i l f ibi pro-
deííet talis r e í t i t u t iü tnadata, íí etiam fieret. 
Secundo 
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V b í f u p . 
SecJtlo q u ^ r í t u r vtrurh exccutor debeat tar-
dare dif t r ibut ionem eleemofynarH ad hoc ve 
resdefunfti melius vendantur, p u t a m o r i -
t u r teHator tempore m e í í i u m v e l v indemia-
rum,legas fommara pecunia pauperibus ero 
gánáamy trahendain ex fruócibus recollefiis 
ipíius teftatorisj q u ^ tune t emponspar imi 
•valentj i n d e a d í e x menfesvei á n u m vale-
bunt mul to plus ? R e í p o n é e i . BeacusTho.in 
quodlib. q u ó d i n mora modtei temporis non 
videtur magnum perieulum vel detriraen-
t u m vnéef í executor p e r m o d í c u m t e m p u s 
eleeaiofynas da ré differaE vt rebus defun£ii 
venditis ampHoreseleemofynas faciat , non 
videtur abfqj cu lpa , quia forte tunedefun-
C o n d i t i o i l l a turpis e f t j q u í a a h ' e n a r e i s n m o -
bilia n o n f o l u m poífunt fed&debenE men-
dicantes, & fíceonditio i l la turpis abiieiturj, 
& l e g a t u m i i l i remanet fine incur í ione poe-
nse. Secundo modo cum deuolut ionei l l ius 
r e t id i ad a!rerum,puta legat cé tum Petrote-
flator^Gum hoc quod de t . l .pauper ibüs ex eis; 
vel faciat celebrare tot oflicia, alias deucluan 
tur i l la centum a d í a l é l o c u m v e i p e r í b n a m , 
tal/s non feruans cond i t ioneminerd i t inp^-
nam i i l am & perdit legatum.Tertio c o m m í t 
tithseredi vt d e t c é t u m pauperibusinfraan-
num,alias fi infra annum non dederit tenea-p 
turad alia centum daré pauperibus. Inquo^ 
cafu dicit Ber. & Abb.eliciens hoc extra cap. 
ftús a purgatorio erit í i b e r a t u s , in quo dum l layna ldus , extra de tefta.cum gio .quod. lo-
erateruciatus remedium fufíragíonim maxi cus eftpeense & exigi poteft, ía peenaaíficiat 
me ei neceflarium erar, hoc au té reiinquic ve pa t r imon inm te í l an t i s . N a m etfí teftator eiv 
p r u d é t i s executorisexamini, v t conftderatis non habeat iu r i fd i í l iohem i n hseredem v e l 
dilacioneteporis & eonditione perfona^quas legatarium non pofl i te i poenam imponere,. 
citius vel tardius liberanda eff3&etiam quan. tamenbene poteí l adimere fub nominepoe-
í i t a t e a u g m e n t i eleemofynarum faciat quod -nse bona leg'ata vel reliéla eis qu^p^naet iam 
vider i t magis expedi ré defunélo . ^[Tert io 
q u s r i t u r v t rum ex tal i df!atione& prsecipue 
magna peccetur mortaliter & sb h2erede?R.e-
fpondeo quod fíe, íi non faci tquantum po-
te í l nec excufatur quia fine magna commo-
ditate hzeres hoc faceré non potett. Nec exe-
cutor nedifpliceat vel dattinUm inferat b^re 
dijSc ejued ipfae non poteftjdebei: ípf<¿ íígrtifi-
care dyocefanoqui pó t eogere, extra d e t e ñ . 
• l o a n . V n d e i a decre.i j . q u s f t . j . q u i colado-
res í . d i c i r u r . Q u i obiationes d e f u n í l o r u m 
detinent & ecciefiis tradere demorantur , ue 
infideles í u n t ab ecclefia abiieiendi & quafi 
fgen t ium necatores,neecredentesiudicium 
D e i habédi f u n t } & m aliis duobus capkulis 
idem d k i t i i r ib idem. Ex quibus arguit loan . 
. .Neapol . in q u o d l r , q u ó d peccanr mor ía l i t e r 
tales.executores& híErredes mu l tum difieren 
tes, tumquianuf iusdebet excomniumcari 
n i f i p r o mor ta l t . H iau re tn mandanturex-
comraunkar i qaauis non í íncipfo faSroex-
eommunicat i n i f í b o c ellecaiicubi percon-
í i i tu t iones f ínoda les , t u m edam quia nota-
hile riocu ra earum inferuntammabus p i o x i -
morum.Vnde i b i dicuntur necatores anima-
• r u m fc i l ice t fubt rahédo fuffragi-um iílud eis. 
^ iQuar to qusricur v t r u m peena appofita a 
t e f ta to repo í íé t exigí-, & prscipue iu reliiftis 
ad pias caufas ?Refpondeo quod poena poteft 
apponi triplrcirer. V n o m o d o cum condit io-
íie tu rp i adiefta, puta legat conuentui m e d i -
eantium pr^dium cum condidonequod non 
poíTit alienare, velalienando perdit legatum. 
locum habebit i n foro confeientia; cum n a í u , 
ralíter obligetur,extra de teft.c.Cum i n o f f i -
cijs, q u á u i s a l i u d íi in alijs poenis prout v u l t 
g lo . í ingular is Fraternitas , vb id i c i e 
Greg.q; ecclefia res fibi ablatas non debet r e -
ciperecum augmento.!.cum p a e n a q ü ^ p o -
ni tur pro furtOjputaquod fur debeat reftittie 
re rem furatam in duplo, fufficit etiam vt ha 
beatfuum.poteft tamen vt dicit glo.iudex es 
officio applicare illiecclefiajíetiara poenam . 
¥ e l intel l igi tur depgna eanonis q u o a d i u d i -
c ium pcenitentialein quo fufhck iniungere 
vtreft i tuatmaleablatura folum non penara. 
Sed i n p^nis quas ponit teftator íi non f ecer í t 
ha»rEs ve í l ega t a r iu shocve l i l l ud poteft p^na 
exigi fecundum Doc . 
^ ¡ Q u i s a u t e m pofl i tvel non pofti t faceré te- ^ 
ftamentum. N o t a fecúdum Gof i .quód q u i - ^ 
libet poteft faceré qu i ñ ó n prohibetur.Pnmo 
autem prohibetur q u í d e m fiiiusfami. nif i de 
peculio caftrenfi vel qual i , extra de fepu!. 
cap. L icéc l ib .é .nec poteft re l inquereal iquid 
pro anima fuá fine patmafle nfu, prohibetar 
etiam impubes. I t e m feruus i3 .q .2 .§ . quod 
del ibero. l tem furiofus non habens lucid u n í 
i n t e rua l lu ra . I t é predigus cui eft adminif t ra-
t i o h o n o r u m i n t e r d i í l a . I t em mutas qu i n i l ' 
loqui tur , furdus qu ion jn ino n i i aud i tyv t in -
fti.quibus non eft permi.f*. tefta. per totura.. 
GEECUS autem poteft cum foléni tat ibus-quíe 
habentur .G. quibus non eft permififa.tefia.L 
hae conful . t i í í ima. I t e m illis qui proprijs r e -
nunciauerunt & n i h i l habét j .vt ingrcffi mo>-
mfteriumj. 
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M ñ e ñ u m , v ú n autben.de monachis l . I l l u d 
6c i p . q ^ . c . Qu ia ingredientibus. Sed íi quis 
fíüoshabens monafterium ingredia tur ,nul l i 
condito teftamento permictitur ei diuidere 
cumfi l i i s ,&in tereos ,v t 19.9,3.Si qua m u -
l i e r . Poteft é t faceré teftamentum quicunq; 
ante p r o f e í í o n e a i cume tad feculú reuerti 
poffit extra de regu.c. Statuimus. Hgremitae 
aút ü non renunciauerunt propriis nec fe a l i -
cuiecclefix tradiderunt vi tam matando te-
í ta r ipo{runt ,a ! iásnon i 9 . q . 5 . § . EcontraPau 
lus.Religiofys in epifcopum promotus nul lo 
raódopoteft faceré t e t t m f m Tho.z .z .q .Sf . 
quiafo la d i fpé fa t io re rum ecclefiafticarum 
ei commit t i turquaemortef ini tur ,exqua te-
flaraécum incipit valere . Si t ñ ex conce í l io -
ne Papce te f tamétum faciat, non intelJigitur 
deproprio faceré t e f t amé tum, fed apoftolica 
a u í l o r í t a t e i n t e l l i g t t u r a m p l i a r a poteftas fug 
, difpenfationis, v tpof l i t valerepoftraortem. 
Q u i a u t é prohibet teftare eum qu i poteft ab 
eius eftha?reditaterepellendus. C.fí qu i sa l i -
q u e m . l . i . t e ñ a m e n t a quoqi publicorum feu 
manifeftorum vfurariorum í i c d e c e d e n t i u m 
funt i r r i t a dequo habes fuprajin z .par . t i t . i . 
<:.6.§.r.c¡rca finem. 
I ' H ' ^ | C l e r i c i f e c u l a r e s t e í l a m e n t u m faceré pof-
Cler ic funt & donare, fed hoc m o d o . S i h a b é t d e p a -
^ecu'a"~ trimoniaiibus5vel d e h í s q u g f i b i a d u e n e r u n c 
res teftá aliun(je) puta ex fucceííione vel donatione 
perfonje non In tu i tu ecclefiae vel dei l l is quse 
ííbi per fcripturam vel hu iufmodi artificium 
qucefíerunt indubitamer deh ispo íTuncface-
í e t e í í a m é t u m & e t i a m donare 11, quxft . 3. 
c. r . & extra de te í ta .cap.Qu^ianos.Et hocha-
ber locum étfi clericusfi t in poteftate patris 
vel au¡ conftitutus.C.de epifcop.&,cler. A u -
thetica,licet i n aliis perfonis fecus fítque fci 
licet funt in poteftate p a r é t u m . Derebus au-
lem ecclefismobilibus vel i m m o b i l i b ü s cle-
ricus teftate non poteft. Sed poteft de m o b i -
libus & frudibus perceptis in ^gri tudine con 
I tuutus , dum t a m é íít compos mét i s confer-
repauperibus & lociyreligioíís & h i s q u i f i b i 
honefte feruierunt vt extra eo.cap.^ Rela tum. 
De confuetudine tamen alubi clerici teftan-
tur defruftibus rebus mobilibus eccleficeac-
qu i í i t i s , t ñ de iure contra eft, vt in diáro cap. 
^Teftes a u t e m v t i n teftamento regulariter 
requirunturfcptem, v t in f t i t . eod §.fin. Hoc 
atitem f a l l i r , quia quandoq; valet fine t e ñ e , 
v r f i miles in bello f c r iba t&mor ia tu r .C . de 
mil i . te .1. MiJites, quandoq; fufficit vnusjVt 
fifíatcorám Imperatore.C.eo.l. O m n i u m , 
quandoq-, d ú o y t i n t e i - f í ü o s . C . e o . l . H a c c o n 
tes. 
fu l t i í f ima , vel fi ín terr i tor io ceíletur miíefi¡ 
fF.de mil i . te . l .Lucius .Simil i ter i n his quae ad 
pias caufa&leganturj'extra eo.cum eftes, & c. 
Relatumjquandoq; tres vel qua tuo rv t i n fpe 
cial i prJuilegio.C.e. l . f ínefpecial i , quandoq/^ 
quinque,vt i n te f taméto ruft ici .C.c. l .f i .quá-
doqj e t i a m o d o r e q u i r u n t u r , v tquando te -
ftatorvultfacere&nefcitiitteras, v t i n d . l . 
hac confuí t í f f ima .^E t nota <%> fi teftator noit 
v u l t cp teftes fciarít tenoréfui t e f t amér i , po-
teft faceré te f tamétum quod d i c i t u r i n f c r i -
p t i s . i . i p f e pr imo t e ñ a m e n t u m confcribac 
ve!etiam confcribifaciat , & pofteacartham 
d a u f a m reprsefentet teñ ibus dicens. Hoc eft 
teftamentum meum regó v t í i g i l l e t i s & f u b -
fcr ibat ís vos. C.eo.I.hac confult i í í ima.. Sed 
tñ .per hunc modum faceré tef lm non eft t u -
tun i ,qu ia multas obferuantias requir ir ,qu5 
frequentercum non feruentur oportetquod 
non valeat t e f t amé tumi & ideo melms eft q» 
fíat finefcriptis, fci l icetquandofcribi tur per 
no t a r ium t a n t u m . p i t e r a nota q u ó d cum 
quis fanus vel i n f í rmusqu i eftfansementisj 
v l t i m o difponit de bonis fuis, de quibus po-
teft difponereper fímplié fcripturam vel per 
verba folum non violenratus vel circunuen-' 
tus,fed libere fine notario & teftibusdebitis, 
ftandum eft eius rali difpoíi t ioni in foro con 
fcientÍ3e,& hcEredes quibus hoc conftat cer t i -
tud ina l í t e r tenenturadobferuandum i l l u d , 
etiam fiprius per folemne teftamentum a l i -
ter difpofuerat. Executores etiam tenentur 
adhoc fí certi funtde v l t imauolunta te i n -
quantum poíTunt. VndeGrego.r3.qua?ft,z. 
V l t i m a voluntas defunfti modis ó m n i b u s 
cóferuerur , vb i d i c i t G l o . q i i n t e l l i ^ i t u r cum 
voluntas eft rationabilis. N a m fi mor i é s ve l -
let exheredare filium finecaufa hxc v o l u n -
tas non eft feruanda, in foro t a m é caufarum 
vbi proceditur fecundum allegata & proba-
ta nifif intfufhcientés probationes perteftes 
& h u i u f m o d i , ftabitur teftamento fo lemni -
terfaf to , & íi n u l l u m fecitiudicabitur v t i n -
teftatus. 
Ift De domtionihíis. Cap. 
QVia donado caufa mortis habet firaili-tudinem ad t e f t amétum vel legatum, 
ideo nunc de h m ó i donatione caufa mort is 
& poftea de donatione in te rduos qusecon-
uen i t i n nomine etiam habet i n a l i q u o f i m i -
l i tud inem ad donationem caufa mortis . D o -
natio caufa mort is eft,cum cjüis magis vu l t 
fe h a b e r e q u á m eum cui donat, mágis eu cui 
donat 
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donatquam baeredem fuum,vtfF. de dona. 
c a u . n i o r . l . i . & i n í H . d e dona.§.2. Di í fe runt 
. t a m é in quibufdam donatio caufa mor t i s & 
lega*um.Primo quia legatum femper t rahi -
> tur ab ha?rede,fed donatio caufa mortis qua 
doqueab herede, quandoque a teftatore. 
I t e m íi quis accufat teftamentum ut falfum 
a n ü c t i t iegatum,fed non donationem caufa 
mortis,alias íi ex aliqua caufa re íc indatur re 
I t amen tum & donatio caufa mortis, vtfKeo. 
l .Si quis m o . & l .f idebitor.Reuocaturdona-
t io caufa mortis íi donantem p^mteatjvel íi 
liberatuseft depericulo inquoera t , vel íi de-
íinac condtcip fub qua donatio fada f u i t . íf. 
íi ce r .pe . l .nonómnis . I t é íi donatarius prius 
decedat qua donator.ffeo.l.S^ filio, & l . i . jSc 
íi, Dona t io fci l icet inter viuos quid fir?Re.-
fpondet ur fecundum Hoftien.eft rei licitíE 
nul lo iure cogente, mera liberalitate fada 
collatio. 
§ . i . ® | Q u i s poteft donare? Refpondeodonarepo 
teft paterfami.& dominusrei non ergo fer-
uus.non filius familias ffeo.l.fitius.irem non 
minor ¿ j . a n n i s . C . fi maior fac.ali. ra.fi.L 
& m u l r o m i n u s pupillus qui alienare n i l po-
teft fine tutoris audoritate.flTdeacqui.re.do. 
l .pupi l lus . I tem non monachus vel conuer-
fus j ^ . d i f t . A b b a t i . I t e m non poteft donare 
q u i non eft compos mentis v t furiofus nec 
prodigU5.ír.de cura . fur i . í . lu l ianus .Sed necis. 
cui alienatio per legem in te rd iga eft,v t quia 
commif í t crimelsefíe máief lar i s .C.ad 1. l u l i . 
ma.l . f i .vel hxreticus v t C deíbcercl . M a n i -
cheus. I ra nec condemnatus de publico c r i -
m i n e , l i c é t á n t e fententiam donare poífet.íF. 
eo.l.poft contrafl-umjSí l .donationes.§.f i . 
^ { C u i pofl i t donare?Refpondeo fecundum 
Hof t ien . c u i l i b e t , nifi per legem prohibea-
t a r , & q u i d e m f i u e íit príeíens- fiue abfens, 
n o t u s v é ! i g n o t u s . I t e m patrifamilias & fí-
l io fami .d idoex t raneo , naf í l iofamil ias fuo 
non yaíet faf tadonatiojnif i poft e m a n c í p a -
t ionem C.eo.Ufíue.I temnec inter v i r u m & 
vxorem valeat nifi poft mortem,vt dici tur i n 
f ra .§ .4 . I tem nec miles poteft donare mere-
t r i c i .C .de do.inter v i . & v x o . l . fi anci l lam, 
i m m o e t i a m quihbet prohibetur d ó n a t e m e 
íe t r ic i .8é .d i f t .c . Q u i venatoribus.Si tamen 
donaui repetere nonpGffum>vt infra ncira-
t u r , de dam^fiue dona-adulteratoribus. 
§»J» ^ | Donat io mul t is de caufis reuocari poteft 
pr^Gipuemodisiilis quibus l íber cus. fit fer-
Tit .z .ca . uus, videfupra in t i t . de dñ i s . V t c u m dona-
^•§'4«&*. t ío fada fub conditione fit idem quod fada 
7* fub modo ?. Refpoa n o n n a m illaqusefíc 
fub c o n d i t i o n e , p u t a í í tale q u i d í í t vel fíat 
ftatim tener,fed non extante i l lo poteft reuQ 
cari.C.de dóna. fub modo.l . i . & z. Et i d é m 
dicendum de venditionibus & h u i u f m o d i c5 
tradibus . A n coniuges í ib i inu icem donare 
po í í in t ?Refpoh .non necvaler donatio, q u i n 
potius prohib i rá eft t a m de iure c a n ó n i c o ^ 
ciui l i ,extra eodem. Dona t i o ,& fEeod.I. i - n i -
fi i n certis c a í i b u s . ^ [ H u i u f m o d i autem p r o -
h ib i t ion is funt quatuor caufae. Pr ima eft 
nepropteramorem alteri coniugum n o n t é 
p e r á d o donationibus faciíiter expoüaretur . . 
fFeo.l.i.Secunda ne melior in paupertatem 
indderet j& dererior d i t io r fieret.fT. eod . l . j . 
Ter t ione coniuges forte intenti ad acquiren-
dum íibi dpnaciones,non eífent ftudioíi l i be -
ros habendi vel educandi^T.eod.Lz.Qnartai. 
neamorhonef tus& debiriexhibttio. q u e d e 
beceífe inter coniuges praecio conciliari v i -
deretur íF.eo.l. 3 .Et fie inter eos donatio norx 
valet j etiam fi fíat per interpoíicam perfo-
namjVtfKeo.:l .fifponfus.§.generaliter, alias, 
in pnncip.eiufdem.l. nec valet inter eos r e -
ñí i f l ioa l icuins debiti,auraíl!gnatioalÍGUÍu$ 
debitorre,qi-!Íah3ECoiHnia donationes funt» 
Sunt tamen cafus in quibus donacio inter có-
iuges valet.Et primoquidem fi i squ i dona-
ui t permanfit i n eadem volún ta te ufque adi 
mor t em. N a m hu ia fmodi dona t iomor te 
donatoris conua le íc i t extra eod. Dona t io» 
I t e m valet donatio fi al terinde non fitpau-
penor, . l icl t alter fíat d i t i o r íi maritus hosres 
abaliqt io inf t i tu tusnonadeat jvrvxor i f u b -
ftitutaelocum faciat. I t em econtra valet íi al 
ter non fit ditior, licet alius fiar inde paupe-
r ior , v t f i u i r d o n a u i t v x o r i a d emendum v n 
g ü e n t a , & h i ü u f m o d i > v t i n d i d o e. Dona t io . 
&.ffreo.l .Gum hieftatus. 
fíQuibus modis donatiofada i n f e r v i r n m §.4. 
& vxorem reuocetur?Refpo.reuocatur expf 
feperpíEnitentiam.fF.eo.l . cú hie ftatus.§,r. 
I t e m reuocat fí res donata _p dona to ré aliene 
tur,.vt C.eo. l . í i mar i tu s . I f é fí pra?moriat ille 
q . d o n a t i o n é accepit>extraeo.donatio» I ré fí 
d iuor t iü fíat v t d i d . l . c ü h s c flatus.§.fí d i u o r 
t i ú . I t e m cú focer n u n c i ú d i u o r t i i m i t t i t cu i 
t i u r u i donauera t ,v t in l .cúhicf ta tus .§ .Si fo 
cer,.& filius q u i eft i n eius prate fíbi donare 
no poflunt,eoq)patei & filius quafi vna funt 
per íbn-a .C.de impu.& alr.fubfti.l.fí. Fa l l i r t a -
men i n dote & in donatione propter n u p t i -
asquampaterf i l io & filie: poteft donares, 
I t e m fal l i t cum filiofam.eunti i n caftra pa-
ter donat mob i l i a . I t cm valet fí pater rem i t 
tíi tfilio v fu f r t t dum e¡.uem: habet in rebus* 
ül ius 
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nitus aáüen t i c i i s . I t em valet fífiatobalimen 
ta.H^c H o f t . V t r u m facerdos parochialis & 
a l i i clerici í í uep rada t ipo í íun tdonarePRefpo 
deo quantumcft depatrimoniahbus vel de 
í u i s p r o p r i i s q u f per al iquam haereditatem 
vel alio modo i n t u i t u petfone acqui í íer in t 
donare pofiunt,e5ctra de fuccéf.ab in te f t . c . i . 
Sed & de fruétibus beneficiomm fuorum do 
nare poirunt, qu íedam m ó d i c a fecundum eo 
i :umfta tum5fednontenentur& debentdo-
nare perfonis paupenbus & honeftis, quia 
quodammodobonac le r icorum funt paupe 
r u m vt perfonis inhoneftis non l icé t , v t f u -
pra d i d u m eft. V t r u m pr^lat i eceleíiaru do-
nare p o f í i n t ^ R e f p o n d e o , dicendum quod 
poíTunt q u í d a m módica , i a.q.2.Terrulas.c6 
í íderata tamen reidonatseqyandtate & ¡aci 
confuecudine,extra de doña t . cap. Cer rum. 
^¡De fepiilturis. Cap. j . 
kEfepuIturis.Nota q u o d qui i ibet eft H 
'berisad el igedú fibi fepulturam apud 
q u é c u n q ; locuhabeat ius e l igédi , & h o c p o ñ 
I4 . annum completum fíuemafculus fiuef§ 
mina,et iam cotra voluntatem parentum.Vn 
de Grada ,vbi quifquetumulandus fít,inuo 
luntateeius coní í íh t . r 3 . q . 2 . § . i . E x c i p i u n -
tur religiofí qui fibi n ó p o í i u n t eligere fepul-
turam,fed in fu í s ecelefiis &monafteriis f^pe 
l i u n t u r n i f i quaudo m o r i u n t u r eíTent adeo 
remot i a monaí le r i i s fui ordinis quod non 
poflent commode deportad ad i l l a ,qu ia túc 
pofl'ent eligere ex t ra . eo . re l ig io í í , l i . 6 . Impú-
beres vero non poffiint fibi eligere fepul tu-
ram,fed párente^ eorumpoflunteos fepeli-
revbi voíuer in t f i confuetudo terrs hoc ha-
beat,alias non.Icem fiquis deg i í f e t fepul tu-
ram i n aliqua e c c l e l í a e x h o c q u o d i n d u é i u s 
f u i t a d hoc iurandum'vel vouendum, ve l 
alias promit rendum yelperquecunquecle-
r icum,vel religiofum deeiigendo i b i fepul-
tu ram vel eleftam non mutando , talis non 
po te f t ib i fepe l i r i , f ed ib i fepelieturvbi alias 
fuifiét fepeliendus fi non elegiíTet fepultura, 
&inducentes i l lo modo funt ipfo fado ex-
t i t . z j . c . conimunicati .Seddeexcommunicationeha 
y j , bes infra,fcilicet i n t i t . deexcómun i .Sc quo-
modo teneantur p rgd id i corpus reftituerefi 
fuer in t í requi í íd ibi habes. Si quis tamen ex 
p r o p r i o m o t u vouet& í u r a t alicubi eligere 
í s p u l t u r a m , fecundum H o í i t e n e t u r fema-
re nifí poftea fadus effét reUgiofus,vel ni í í lo 
Cus illequafifeflet diffipatus,arg. extra de re 
l i .do .eo . ín te r . I t em poteíí: quis eligere fepul 
turam d i m i í f a a n t i q u a j e t i a m i n l o c o m í n u s 
religiofo^xcrajeo.cura quissli.6.Iteni fiquis 
mandaretcorpus fuum non fepelirijquod Sí 
fecic Marcellinus Papain deteftationem ido 
latriaecommiíTcEnon ef t implendum,vt no-
tatur d i f t .u .cap.nunc autem,in glo . Si p ro -
- prius facerdos corpus eius q u i a l ib i eligit fe-
pul turam violenter rapuericfecundum.Ho-
í d e n . a m i t t i t i u s j q u o d in eo mortuar io habee 
¿kof laeorum reftituet,ext.eo.ca. cum l ibe-
rum. I t em íí aliquis conuentus totus vel m a -
ior pars eius hoc fecerit,fecus crederem fi m i 
norpars,vel prselatus hoc feciífet. I t é fiquis 
alias receperitad fepulturam alienum i n c a -
fu non conceífo tenetur adrefl i tut ionem cor 
po r i s í í petatur^ Tenetur etiam ref t í tuere 
q u i c q u i d o c c a í í o n e e i u s perceperic, vel per 
cipí p o t u i t , extra eo.Fraternitatemjin fin.& 
cap.ex parte. 
^ ¡ D e e o a u t e q u i d e c e d i t n u l l a e l e d a fepul- § . i , 
tura vb i debeat, fepeliri ? Nota fecundum* 
loan.And.fuper,ca.animarum,de fepul l i b , 
5. talis debet fepeliri i n fepiilchro parentum 
fuorum exemplú pa t r ia rcharum. i j .q .a .He 
bron.extraeo.Nos inf t i tuta , & cap. Fraterni 
tatem,vel in parochiali eceleíía fi confuetu-
do íír quod íí talis fie a l ienígena vel viator, 
debetfepel í r i apudeedefiam in c u í u s p a r r o -
chia mortuus eft.i^.q.r.Ecclefias, ve l inec-
clefía,caíhedrali fi fit cofuetudo. l ó . q . i . c . r , 
C le r i c i quoque fi non eligunt sepulturam fe 
pel iédi funt i n ecelefia vbi funt clerici. I t e m 
qu i habet d o m i c i l i u m in ciuitate vel c a í t r o -
fed quoniam ad v i l l am ruralem íe transfert, 
caufa recreationis,vel vt ruralia exerceat & 
non eleda fepultura m o r i t u r , non debet fe-
pelir i i n ecelefia didas villg,fed m fuaparro-
cbiali ,vel potius i n e a i n qua maiorum fuo 
r u m a b a n d q u o e x t i t i t fepul tura , d u m m o -
doabfque periculo ad ipfam valeat deporta-
r i .Muí ie rquaep lures viroshabuit fí non e l i -
g i t fepulturam eft cum viro v l t imo cuius do 
m i c i l i u m & honorem retinet tumulanda, 
extra eod.ca.is quilib.<5. 
f [ I u s íepulturceeft quod competir ecelefia; §.2. 
ad fepeliendumaliquqsin c imi t e r io fuo , & 
p r o u e n i t e x a í l í g n a t i o n e p o n t i f i c a t u s vel p5 lusfepu! 
t i f ic i s ,a r . i5 .q . i .ecc le í ías . Compet i t autem turse. 
generaliterecelefiis parrochiaübus & etiam 
aliis quibus a iure vel priuilegiis conceflutn 
eft,non autem aliis.Et d i c i t l nno.quod c i m i 
t e r ium velquscunque fepulturaedebét eííe 
circaecclefiam. i7'<í-4-ficut.Püteft tamen cí 
micerium al iquantulum efle remotumabec 
cleíía^non tamen credimus quod aiicui, loco 
etiam 
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etiam religiofo, ho rp i t3 l i& h u í u f m o d i pofi i t 
acfcederefepultura niíi habeat eccleíia. I t e m 
i n vr jocimiter io multa; ecdefise p o í i u n t h a -
bere ius fepeliendi ib i parrochianos fuos. I t e 
n o . q u ó d paftum quod fitcum redore parro-
chialis ecclefia; de non recipiédo aliquosvel 
cercos parrochianos eiusad fepulturam Ter-
uari dcbet etiam abhis quibus a r e d e a p o í t o -
l i c a f e p u l t u r a l i b e r a e ñ c o n c e f i a , Se i l hapud 
eos elegerint fepe l i r i , extra depad. cap.pa-
ñ a r n , Vib.6. Expenfas autem funerisjtenetur 
heres facete. I t e m fi mulier habeat dotem, 
de ipfa dote debent fieri íi non habetad ma-
r i t u m pertinet. f r . d e r e l i g . & f u m . f u . l . i . Pro 
fcpulcura autem non licét exigere pecuniam 
vel exadam perfoluere,quia í i m o n i a c u m , d e 
quo habes/upra in i.parc. t i tu . J .capit .ai . Et 
i b i etiam habes quomodomul t ip l ic i t e r d i c i -
tur fepul tura . 
§>ji ^ | D e fepulturaquoad canonicam p o r t i o n é . 
Eii^ere N o t a quod quando quis eligit fepulturam 
quis"p6c alubi quam in fuaparrochia de ó m n i b u s qug 
libere fe loco i l l i vb i eligir fepulturam d i m i t t i t , deber 
pu l tu rá . ^ua parrochialis ecelefia habere canonicam 
port ionem de iure communi.Hsec autem ca 
nonica portio varia ett fecundum confuecu-
dines.Alicubi enim eft medietas alicubi ter-
t ia , alicubi quarta, & idem confuetudini eft 
ftandum,extra eod. cap'certif ícari . Et fi con-
fuetiido non apparear, ftandum eft confuetu 
d i n i ecelefiarum vic inarum, & fi i l la eft varia 
fecundum GofT.debetur quarta. I n hac enim 
m a g í s iura concordare videntur, extra eod.c. 
i n noftra.Si autem elTet confuetudo quod n i l 
de tu r . Credi t R a y . q u ó d non valeat5qi)ia eft 
contra rationem & naturalem cequitatem , 
extra eo.cap.nos in t t i tu ta5& cap.relatum,ta-
men fecundumHoft . h.^c confuetudo poífec 
pr^fcribi^fi t i tulus probaretur. Et q u á d o quis 
dimiíTa ecelefia illa vb i fui maiores & pr^de -
ceílbres fo l i t i eranrab anciquo fepeliri e l i -
gir alubi fepulturam non debetur canónica 
por t io ecclefiíE d i m i í f e , fed i l l i i n qua cenfue 
u i taudi re diuina &recipere ib i facramenta, 
extra eo. cap.cum quis , l ib . Quod fí quis in 
vna ecelefia confueuit audire d iu ina , & i n 
alia ecelefia recipere Íacramenta5debetur ca-
n ó n i c a portio vb i confueuit recipere facra-
menta, extra eod.capit.i.lib.<>. Si autem rex 
dux,vel alter perannic i rculmn audit diuina 
¡ & pr^cipi t facramenta i n diuerfis eceléfijs 
quafi h a b é s d ú o vel plura domici l ia in q u i -
bus fe par í ter coilocat eligí fepulturam i n 
alia ecelefia, tune canonicam portionem d i u i 
dent inter fe eceleíias i l ie domic i l io rum i l l ius 
extra eo.c.cum quisj l ib .^ . Quomodoau tem 
d e b e a t u r c a n ó n i c a por t iomendicant ibusde. 
obuentionibus ex fepulturis eledis apud eos eod. | 
infra dicetur. 
^ ¡ C a n ó n i c a p o r t i o f m Francifc. de Zab. poft §.4, 
Match, dúp lex eft. Vna epifeopalis quam 
recipit epifeopus pro iuréepifcopali propter 
c o m m u n i o n é quam habet cum ecelefijs í u í s , 
extra de tetta. capitu. requi f i f t i , & h a n c d e -
bet habere de ó m n i b u s rel idis fadis ecelefijs 
conftitutis in fuá diocefi,fed fi funt extra d io -
cefim n i h i l habet, aliásecclefia folueret duas 
portiones. A l i a eft canónica parrochialis qug 
debetur ecelefiae parrochiali^de rel idis fadis 
i l l i ecelefia: vb i lepelieturparrochianus eius. 
Et debetur hséc de relidis fadis ecelefíís fe-
pul turs , non autem de relidis fadis a ü i s e c -
clefiis3eo.tit.cap.r. Et de hac quarta quoc de • 
iure datur eedefise parrochiali detrahitur ab 
epifeepo pro fe quarta il l ius quarta? , & non 
folum de legatis fadis fimpíiciter, fed etiam 
de legatis fadis pro fabrica, vel ad culcum d i 
u inum. A fratribus autem epifeopus nu l l am 
q'uartam detrahit fecundum Feder .quodal-
legat Zab. I n aliquibus tamen locis epifeo-
pus eft parrochialis omniura , v t Neapol .& 
tune vt parrochialis recipiet q u a r t á m a fra-
tribus. 
De canónica portione de quibus feilicet S-f» 
rebus dtbeat d a r i , dici t R a y . q u ó d non tan-
t u m d e oblationibus cereis , & h u í u f m o d i , 
quse ecelefia in quacorpus fepellitur recipiet 
i n d i e funens, fed etiam dea l í i s quasdefun-
d u s i l l i eceleficevbi fepelitur pro anima fuá 
re l inqui t extra eod.in noftra. C u i concordar 
Hof t . E taddi t íp in te l í igédum eft dehisquae 
relinquunturoccafioneecclefi^ vel lod,fecus 
fi in tui tu pe t fon íequáuis ecelefiaftiía;, d u m 
tamen in fraudem non fíat. I t em dicit hec i n 
telligendum ef le tamdeimmobi l ibus quam 
demobilibus.Excipiuntur tamen ornamen-
ta ecclefise Si pecunia pro eis data vel pro fa-
brica anníuer fár io . 3 7. & alia ad perpetuumi 
d i u i n u m cul tum delegara, de quibus ó m n i -
bus canónica por t io non debet deduci nifíl 
f u e r i t f a d u m i n fraudem v t epifeopus, fieít 
confuetudo quod epifeopus recipiat if tani 
canonicam por t ione , vel ecelefia parrochia-
lis frauderetm-jextra detefta.cap.fín. In foper ; 
de his quíe teftator fiue moriens rel iquit q u i -
bufeunque aliis perfonis vel ecelefiis uel in 
communi vtpauperibus nul lam portionem 
habebit parrochialis ecelefia vt dici t Innoc. 
extra eo. Si relatum,quia canónica portio n ó 
eft praeftanda,nií¡ ecelefiis vb i quis fepeHtur 
• • ' ve¡ 
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v e l a d quarn. t raní í t fe conuertendo vei aiío 
í-nodo,cortcordacHoftien. Et nota fecundum 
Inno .ab i f t a canónica portione danda eccle-
íijs parrochialibus non funt de iure exempta 
m o n a í l e r i a & alia loca quie alias funt exem-
pta, extra eo .c in noftra) 8í: de tefta*c.requifi-
ííi ifed ex priuilegio a l iqu i funt i n hoc exem 
p t i , v t patet if tfra. I tem nota I m Hoft ien. 
. l icét pet í t iocanonicje po r t íon i s p e r t i n e á t a d 
parrochiakm, facerdotem, tamen íi ip fe eft 
negligens in petendb,epifcopus poterit pete-, 
reproi l lo ,ext radefucc .c , f i .^Dequibufdam 
de quibus poíTet d í e dub ium,v t rum dari de-
. heat porcio canónica. Et p r imo de ingreíTo re 
ligionerfi q u i mori tur tpe nouidatus, de quo 
dic i t GofFr.cp canónica porcio non debetur 
p r io r i e íc le í igdeobué t ion ibusex morteeiusj 
-quamuis enifn exire p o t u e r i t , non tamen 
c x i u i t / e d in religione decéflif,& hoc fufficit 
ad retentionem q u a r t g , e x t f a e o . d e h i s . S i a ú t 
a l íquis el igi t fepulturam apud aliquam re l i -
g i o n e m p o f t e á i n t r a t i n ip fam&deced i t . Si 
t r án í i t ad religionem i n inf írmitate qua m o -
r i t u r , tenetur locus ille religionisad canoni-
cam portionem eccleíiae pr ior i i l l ius . Sed íi 
t ranl i f fanitate vel é t iam i n infírmitate de 
qua non moritm^no tenetur, extra eo.de his 
Ray.Hoft .Ex hoc autem cp quis recipíatur i n 
tonfratrem alicuius loci religiofí,retentis ta-
men fibibonisruis eligendo apud i l l am fe-
pui turam nol ibera tura canónica portione, 
íicuc nec l íbera tur etiam ab epifcopali mri fd i 
¡ftionej etiam íi ipíi religiofí í int e x é p t i , extra 
de pr i i i i l .c .cum & plantare. Goft.& Hoftien. 
^ D e kpro í i s autem intrantibus domos k v 
proforum & morientibus, v t rum d e b e a t d a ñ 
canónica portio pr ior ieorum ecclefta;. D i c i t • 
G u i l . i n hoc ftandumetíe confuetudini, de 
iure tamen eos non teneri. Si autem infírmus 
de fuá parrothia faciat adaliam fedeferri, & 
ib i moriatwvdabi turcanonica p o n i ó p r io r i 
ecckfoe y extra eo. dehis. 
^ f C u i n de-funétus ecckfije ftíce re l iñquí t de-
cem, ecclefia; autem alteri vbi eiigit fepul tü-
l-am r d i n q ü i t m i l k . D k i t R a y . q u o d íi defun 
¿ tus legauir illa decem. Hoc modo q u ó d ec-
clefia efletillis contenta pro canónica fuá, & 
facerdos fciuit conditionem & recepitlega-
tum,videturrenuncia0eiuri fuo ,& ideo non 
poteritpluspeterealiquam portionem,. Sed 
íi defüní tus abfolurereliquit & facerdos ab-
foluter^cepit porerit n ihi lominus de t f tens 
portionem fíbi vendícare5extra detefta.c.of-
f ic i ) . Ve! faltem poterit ageread fuppkmen-
t m n computatisillis decem ficut fíliuscóíii-
t u tu s in m i n o r i p a r t e . q u á m leg í t ima poteft 
ageread ruppkmencum.C.de inofhc. tefta- w 
men.l .fi quando, & extra de empt i . & vendí . 
C . c u m d i k é l i . ^fSiquiseiigi t fepül turam i n 
propria. ecclefia ei n i h i l legans, cum tameti 
alijsecckfijs multa k g e t » D i c i t R a y . q u ó d í í 
eft confuetudo quod eligentes -fepulturatii eí 
a l i qu id legent, femper poteri t i l l u d illa e'ccle 
fia petere ab hgredibus non í u r e a d í o n i s , nec 
deferendo fepul türam,fed implorando auxi -
i i u m fuperioris, extra de fimo c. A d apofto-
l i c a m , fed fi non eft confuetudo n i h i l poteft 
petere, fed folis funeralibus debet ef lecon-
tentus. N a m tenetur ex officio ipfum fepe-
lire.Poflet quoq,- in hoc cafu implorare a ü x i -
l iumiudicisaduerfus h3eredes,fi depr^hen- _ 
datar dolus teftatoris vel hseredum. Símil i -
ter adüerfus redores al iarum fiipfi i n d ó l o 
deprsehendantur.Item i n il l is regionibus vb i 
de ó m n i b u s mobil ibus q u f pp ie í t defundus 
in teftamento. relinquere feu legare ecclefia 
éxigi t tert iam partem & m o r k n t í inkingic 
facerdos q u ó d reuekt omnia mobi l ia ñ i a , 
í i c ü t d k i t u r i n B r i t a n i a m i n o r i . C r e d i t G u i -
l i e l . quód confuetudohaec non debet prasiu-
dicare i u r i c o m m u n i , n i f i f i t legitime prg-
fcr ipta , & contradiftorio iudic io o b t e n í a , 
vel audoritate fedis apoftolica; cónf i rmata . 
Nec fufficit conftit^jtio epifcoporum i l l i u s 
loci n i f i adfit confe,nfus fubditorum8, quos 
t ang i t , nec tenetur i lü precepto monentes 
obedire. 
«|[ D e canónica portione ratlone fepulturae §-7" 
q ü o m o d o teneantur ad eam pra:dicatores-& 
minores . ^ ¡ N o n incle .dudumjdefepul .vbi -
intercxtera fie dicitur. Conf t i tu imus & ordi 
namus} vtpraedidorum o r d i n u m fratresde 
obuentionibus ó m n i b u s tam de funeralibus 
q u á m de quibufeunque & quomodocunqj 
re l idis d i f t indével i n d i ñ i n d é a d quofcunq; 
cerros, ideft c'eterminatos vfus, dequibus 
etiam quarta feu canónica portio dari fíue 
' ex ig í non confueuk vel no debet de iure,nec 
no de datis, & qualitercunqj donatis i n mor 
te feu in articulo m o n i s , aut infirmitate do-
nantis feu dantis, dequadeceflir quomodo-
cunque d i r e d é v e l i n d i r e d é fratribus ipfis 
vel alijs proeifdem quartam partem quam 
audoritate apoftolka taxamus & l imitamus 
parrochialibus facerdotibus & eorum redo-
ribus feu curatis, largiri integre teneantur 
í a d u r i & c u r á t u r i , n e q u i d in morte ab inf i r -
m i shu iu fmod i dandum fratribus ipfis e x i -
ftimontin e o r u n d é dantium f e u d o n a n t i u ñ i 
fanitate fíbi dari vel donar i procurent , i n 
quibus 
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«juibus per ipfos vitandis eorum í n t e n d i m u s 
confciencias onerare.Et paulopoftjvltra por-
t ipnem autem h u i u f m o d i n i l va l éancpa r ro -
• c h i a l e s & t e á o r e s c u r a c i , autpraelaciexigére 
á f u p r a d i a i . E t p,attFopoft.Coiifu'etudmes c o ñ -
« e n t i o n e s flacuta & paéla i f lqüantumvrunt 
priemiífis vei alicui prcetniflbrum contraria 
zpenitus reuocamus . Nota fecundum Franc. 
de Zab. fu|)er ifta cíe. ^ [P r imo t | j ius fepul-
tur^enon corapedt ecclefíjs non pa r roch iá l í -
, bus nif i fpecialiter eis conceda:tur, ficuc hic 
•concedicurfratr íbus prgdicatpnbus& mino-
r ibus jVt in ifta Cle.paulo fapra. ffSecundo 
' n o t a ) q u ó d cum quseritur v t r u m d i d i fratres 
:poflinc proceí í ípnal i ter cum cruce ingredi 
parrochiam inuido redoread faícijpiendui.n 
Tunas eius qui elega apud eos fepeliri.Pet.de 
A n c h . t e n e t q u o d f í c , q u í a h i cpe rmi t t i t u r f r a 
t r ibus liberam fepulcurá habere, & vno^e r -
;,iniíropermíitun.cur preparatoria neceíTaria, 
de offi.dele. c.prseterea. Sed Fran.de Zab.di-
ckcp comraúüm obferuatur, quia non le -
uatur funtis n i f i i ubé te facerdote parrochia-
. l i j & h o c t u t i u s n e detur materia rixse . Sed 
quod dicitFran.ali.cubi non feruatur. ^JN.o-
r ta tert io 91 quoad íratresade q u í b u s h i c canoi-
nica portio l imirata eft ad quartam. E t ab ta-
xatipne í e c u n d u m Laur. de Zen.non liceí-re-
íiedi cum ñ t papalis di f t in .19. in memoriam. 
Ina l i j s autem caííbus q u a n t a í í c hscc c a n ó -
nica l la tur cpnfuetudini jVt in c.cert iñcarijde 
fepul. ^ [Nota quar to , <f fi non reliriquatur ' 
a l iquid fratribus pr^didis ab éo qui apud eos 
eligir fepulturatrijfed frater aliquis ex eis da- . 
:mr ejecutor, ad cevtam fummam diftribueft 
dam arbitrio fuo', & ipíe d i f t t ibu i t m fratres 
glo. lo.And.fuper verbo ó m n i b u s o b u e n t i o -
n i b u s r e f e r t q u a n d á deciaratoriaro emanafle 
a B o n i f a c i o V I I I . deqaaipfagl .ment ionem 
facit q? c a n ó n i c a d e b e t u r , & id:em dici t glo. 
quando decedens n i h i l relmquic fratribus, 
.fed mandar executoribus , vtipfís frah ibas 
dent a l iquid vel promittantg? quaftadebe-
tu r t^et iam t en t tF ranc i f . deZab .8¿ Paul.qui 
: eciam dici t locum habere hoc, non tancum 
de re í id i s ad determinatos u'fus fiue inde-
terminatoss&: hoc íiue fit vifiis facerxvt p co-
firuendocapeilam ííue non facer v i pro u i -
d u . ^ [ Q u i n t o no.fuper uerbo íunera i ibus q 
: dicaturfunera!!a,& dici t g lo . ib i .quod decía 
, r a u e r a r R e n e á i d u s in fuá dccretalij inter cu 
d a ^ I l l a efle quacum funeredeferuntur fta 
• tuens ibi decandelisqusBdantur ad manus 
quarcam non deberi.Sed quia reuocata eft i j -
benV& licéc hoc í í t r igo tofum, hoc tame noft 
yu l t litera iftaJ& verbum oíbus puto ét teneri 
eos de hisquse leguntur pro miíl ís d icendí? . 
Fran.vero de Zab.poft Paul.& Laa.dkit-fime 
ralia efte bona q u í e o b u e n i u n t eccleíioe ra t tp-
ne funeris fiue ante corpas condi tum in cer-
ra fiue poí l j & de his detur canónica . <||Sex?o 
quSric Fran.quantum düren t funeraria an .£ 
d u m corpus traditur fepulcurf jvel per to.tans 
illahi' 'dié vel f ep t imam, vel 2 o .ve! | 'o . d i em s 
vel anniuerfa|- ium. Recitat fuper hoc diuer-
fas opiniones & non claré folui t ] . ^ I n feptír 
matamen quseftione vbi q u x r i t q u í d de an -
niuerfario zo.vel ^o/recitac Paulum dicen-» 
temdehis ó m n i b u s deberi q u o d ' a í f e r k fib| 
placeré. Et fubdit .Confuetado tamen non ba 
bet qj detur canónica n i l i de his quas cun i f a 
nere deferuntur, vél qa2e óíferüntur d u m f u -
mus eft in eccleíía. Dic i tec iá Fran. poft La tu 
cpñ cum fuñare ducuntur equi cum armis 
de his deberi quarta. U N o . f e p t i m o f m gl.cp 
cii hcEC c S ñ i t u t i o fit iuris veteri-s éo r r edo r i a s 
& f i c reftringendajextra dereg iur .Qufea i t i 
read alios quam ad minoresjSc praedicarores 
non eft extendenda. Refert tñ Fran,de Zab, 
Jo .And . i n poftiLdicereq? Clemensquintus 
prorogauit eatii ad híeremiras. To.zz.ad car^-
melitas. Vndef iquis eligeret fepulcurá apud 
forores ordinis m i n o r u m vel p!;£dicatorum> 
Sutil hsec confti cutio (ít reftriogenda, non ha 
bet locum i n eis, f m Fran.deZab. ^ [ O d a u o 
no.qj íi teftator legatum fo lu i t i n vi ta , n ih i lo 
minu? debetur quarta,' quia videtur foluerej 
v t legatum,fm gl.Pau.&FrafTÍ.^jNo.nono,fj> 
fi defundus perieric c u m Y h a b i u i d i d o m f r á -
t r u m fepeliri, n ih i lominus quarta debebitur 
£m glp.Pau.& Fran. N a m etfi ad e o r ü m r e H -
gionem tranfierit in egritudine de quadece?. 
deret debetur quarta!' ^ [ N ü . d e í Í m o 5 ^ f í de-
fundas rnandaaitaliqua dari fingulis f r a t r i -
bus ad eorum commodita ten^puta empt io-
nem l ibrorum v^el veíliii, de hmoie t iam de-
betur quarta f m g!,Pau.& í o . d e L i g . & Frahi 
q u i a n e g a r i n ó p o t e f t , quin i l i u d fítrélidum 
monaf t e r ío cum non poffit religiofus caperc 
i2,-.q,T-.non dicatis. p i t e r a íi d e f u n d u s r d i -
qui t alicui in.ecclefia fratru faciatj conftrut 
capeilá v t e m a t i i l i ornamenta nihi lominus 
eciam debetur quarta fra Io.de L i g . quod p!a 
cec Fran. í f [Vndecimo no.q? fi teftator dona-
ui t in raprtis 3rticu¡o,veI legáta in vita foluit, 
pofiea ecclefix fepulrura i n t e rd id tu r , itacp 
ib i fepeliri non poceft. Dic i t Pau.q^ n i h i l o m i 
ñus debebiturcanonica. Et ídem dici t v ider i 
/a«o;5ftiruti05puta etiam ex illis candelis de .fi cafu alubt fepeli t u r , qa forre apud primos. 
TemaP-ars. non 
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non potu i t deportan , fed contrartum tenet 
Fedé.in coníülijs. Se ídem Franclfcus deZab. 
•dices, <jj lí pe rpe tuó debetremanere fepultus 
in alia eceleíía fohim de reliélis i i l i eceleíía?, 
vel de funeraübus dabitur canónica , quod 
probatper l i t reram huiusCiernen.vbi deter-
m i n a n i r quartam dandam íb lum ab ecdeí ia 
•in qu'a quis íepeLitur . ^ " D u o d é c i m o ñora 
priTM.bvloíi fratres non teneri ad hác quartam 
de his quae relinquuntttr eiTdem per eos qui 
apud iíios noii í c p t l i u n t u r f i n Innocenf ium, 
A b Arch!d.&glo.Er hoc e f tVerumnUÍ fíeret 
infraudem, vt.f.mo-ienspropcereaalubieli-
geret lepeliri adTuggeí i sonem fratrum qui-
bus legat ne teneaturad quar tam, qu í a tune 
ddie tur quarta. f f N n t a ter t iodecimo gjfí 
spifeopus fepeHaturin nionafterio mendican 
l í ü m m h ü o m i n u s canónica deberurj ' & hoc 
c a t h e d r a ü ecclefísequceeft parrochia epifeo-
p i , & ib i debec iacere n i ü a l í u d difponat Sm 
'Frant Nota quartodeetmo q? fi fchoiarisin 
ñ u d i o e l e g i c fepulturam apud fratres & t is 
l i gáu i t de bonis qug haber in partibus fuis,íp 
quarra dabteur prout probabilirer dici poreft 
i l l iecclef í^i f i cuius parrochia pro niaior i par 
te anni moram traxi^obferuatur tAq? decur 
quartaparrochiali eccíeíi^ inqua morabatur 
tpe mor t i s . E l h ó c quando eccleíííefunt d i -
lierfaruiíi d ioce í ium, q u i a f i e í f e n t i n eadem 
diocefí t imcñere t diuiíTo i n r e r e c d e í i a s . ^ f N o 
ta quintodecimo q» dié'ia qua r t á poieftped, 
& 3 fnuribus & ab hxredibus fm g!o.& Pau-, 
l u m etia-m dicit ep f¡ heredes fotbunt euratis 
liber'ati v i den tur a fratr ib u s ía í tem ope exce- -
pcionis doii. Fran. dt'cix q? glo.eft vera anteq 
foluantur íegata poiTent curati quartam ven 
d i c a r e , f e d í i a n t e q u á m vendicent^ k)luta írnr 
legara f ra t r ibusnihi l amplius j w t e ñ a b hsere 
dibus pe£ i ,qu ia foitierunc vt m á d a u i t t e í t a -
tor per hoc l i t tera iíKiqüíe n i h i l mandar b^-
redibus, fed tantum ipíis fratribus Vj) tan tum 
quartam foiuant quod tenet Zen. Sitamen 
heredes foluenmt quartam euratis, tiíc pro-
cedí t difiíum P a u i i , qjtfífratres petant in te-
g r ü m tegatum poterunt excludi exeeptione 
d o l i . ^ j Ñ o t a fextodecimo cp fratres procuran 
tes fraudes círcaiftanl materia, v t quia pro -
eurant r e ü n q u i f o r o r i b u s ha&x Clare vel 
amicis dequibus confidanc q u i non renen-
turadeanonieam, quae exemplaponit Pau-
ítís & h u i u f m o d i , q j i n hoccafu teñen t u r a d 
jduoi feilicerad refti tationem eorum in q u i -
busdamnificati funt c u r a t i & quoad r á l i o -
ñ e m corara D e o , cjpfi fratres qu i procuraue -
mm hanc fraudé uonabfoiueadi. D i c i c L a u . 
qiper ordinem fíat reftitutio iuyta ordi t iem 
pofitúm de priuil .ciernen.reíígiofi . No ta de-
¿ imofep t imo & vl t imoq?ad quartam iftam 
fcluendam non poíínnt compelli per o r d i ñ á -
r i u m , nec ratiom huius babet iuriídiéiriorté 
a l iquam contra eos, quia ó b í b n t c o r ñ e x e m 
'ptiones_. Per ciernen.ením if iam retiocantur 
priuilegia ouorumcunq; etiam exemptorunl 
inquantum írripedirent folutione'm quartr, 
fed per hoc non rolluntur priui!egia exem-
pt ioniscum obligatioad cjiiartant po í í i t e f -
fe durante exeeptione . Sed coertio fíe per 
funm i ü d i c e m , fcilicetPapam vel légatünf, 
•hiíráíiüd concedererurordin3rijs,íecunduin 
G!o. & Paul, l icétal iqui contrar ium d'cant. 
Sed nota tp loan . zz , qui promulgui t clera. 
cpricéfíic ord in í prxdicatorum pr iu i legiuni 
tpdelegatis ad perpefuum cultum fadum ec 
clefijsipíius ordinis ab eligentibus ibi f epu í -
t ü r a m , aut etiam pro frabrica,pitanujs,vida 
6c ve í i i tu , vel anniuerfarijs feptimo zo.vel 
30.aur etiam de his quje abfolute fratribus 
legamurin v k i m i s voluntatibus nec fratres 
nec executores r e t t a m é t o r u m teneantur alr-
quibus eccléííjs ad canonicam portioncm « 
Quodpr iu i leg ium fuit poffea per Greg. i r . 
& per inultos aliosinnouatura, fed quia ipfe 
loan, p o ñ coñceffionem priui legij p r o m u i -
gationem fecir Ciernen .Si i n promulgarione 
conftitutiones in í t i cuun tu r & habet v igo ré , 
ideo al iqui dadores dicebanr ciernen, f ran-
gere & tollere jpfüm pr iu i leg i in r i . AHj con-
t ra ' j jp r iu i l eg ium frangebar,randé Mart inus 
quincus iritiocans d i f tum pr iu i legium decía 
rauic, "p non ob í í an t e ciernen, d u d u m , non 
renemur ad canonicam portionem.Simili ter 
ib i declaraturq^il lud verbum pr in i legi i fa l -
uaiufticia il lartím ecclefiaiíí dequibus mor-
t u o r u m corpora a í fumunrur no in te l l ig i tur 
d e h i s d e q u i b u s f í í mentio i np r iu i l eg io , de 
quibus non debemus fo!uerequarram,fed ds 
aíijs ptíta funeralibus. Sic érgo de futiera!fc- ' 
bus debemus quartam daré non autem de !e-
gatis . Et q n ^ funt funeralia iam d i f t u m eíí:. 
Vnde de ipfo tenore ipf íus p r tu i í eg j ip l en ius 
fupra in prima parte vb i plenius habetur. 
^ [De fepul tur¿eprohibi t ione . I n eceleíía vel §«5 
cimiterio fíueloco facro non debent fepeliri 
infrafer ipí i . ^ P r i m o nul íus infideüs n e e . í u -
dseus nec paganus nech^retreus etiam fi poft 
morrem appareac de hereíí .de confec. d i t t . r . 
ecc le í i a in ,&z4 .q z-fane. ^Secundoprohi-
be tu rmor i en t i i n torneamewo. E t exponie 
Hoft .et iam fi quis ibi vulnus letate acceperir, 
Iket po í iea í u p e r u u e r i t q^ui quamuis poeni-
• 1 ~ teas-
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t í a t & e! eucharifí ia non negetur carc-bit-eo 
clef ia i i icafepuí íura .extm de tornea.c. i . hoc 
t a m e n d c i i í o in te l i ig i tu rq . v é n k c a u f a exer 
.cendife torneamento.Etfecundum Gai ) . 
dearmigeriseoram quiets in armis leruiút : 
fecas de a í h n t i b u s caufa cuirioíícatis& h u í u f 
jnodi .cxtra de tornea.c. z .^ |Terdo prohibe- -
t u r f e p u k u r a i l l i s qu i feoccidunt.vt i ^ . q . s . 
q u i b u s . & z j . q . j . p U c u i c . q u o d i n t e l l i g é d i a m 
d i fecundum Guil .f í incerfeceruncfeex' d?-> 
fpcratione vei iracudia:fecus fi ex fatuicate 
& huiufmodi . Vnde fie dicit.Eern.extra e. ex 
parte.Si quis propterfugam pr^cipicarec f e ' 
ira aquam quia fie credebat indeeuadsre no 
imputa tu r ei,etfi contrarium euen!atJ& hoc 
r u m pro bono &l ic iCohocfac i t , a r .d i . í j . n e r 
« i . i 5 . q . j . d e occidendis.^jQuarto prol i ibe-
t u r ei de quo efl: certutn & m a n i f e ñ u m non 
fuifle confeíTumivel no communicaflefeniel 
in anno.extra de pa;.& re.comnis. Et hoc in 
tellige nifí fefuperhoe emeoda í l e t in a r t ícu-
l o mort is conficendo & comraunicandoj vel 
f a l t e r a f i g « a c G n t r k i o n i s & hu iurmodi eme 
dationis oftendifiec i n fíneiquia tune non ñe 
gabi tur fepuItnr3,quod e t iád ic i t Io.de I m o . 
^ Q u i n t o p r o h i b e t u r monacho qu i reperitur 
proprietarius i n fioe5extrade fta.mo.c.fuper 
qaodani5talis debet fepeliri i n fterquíiinio. 
•jfSex toblafphemus Dei'iextrade maledi. i n 
fL^Sept imo generaliter q u ü i b e t notorius 
peccacor decedés in ipfo notorio morta l i e í l 
fa : iuádusfepul tura eceleíiaftica i j . q . a . qui~ 
b.us,&c.non í e í i i m e m u s . E t hoc locum ha-
be t f i non fíntecelefís reconciliad per paeni-
tentiam,vel fi nonapparenc faitein figna con. 
t r i t icn is eis, ad quodprobandum fu íhc i t . 
vnusteítis.26.q.<5.qui recedunt quia tune fe 
pcIiendtefient.Sed heredes tenentur fatisfa-
ccrepro-eis , extraeo. parrochiano, excepto 
tamen eo q u i m o r i t u r in tofneamento,.vc d i 
ftum eft.Item p roh íbe tu r fepultura tnanife-
ílis vfurari is .I tem temporeinterdidi il l is 'de 
i l lo !ocó vbi eft pofí tura i n t e r d í d u m dum da 
rar.Icem e x e ó m m u n i c a t o excommimicatio 
n-e inaioriet iam iniufte.x^.q.z.fane.Icera ex 
cóicacoet iarn m i n o r i quando.f.hoc eft noto 
riú feciidú G u i l . De his piara habes perc iné-
t ía ad declarat !oné, infra .*[ |De íepulcura aú t 
t a l ium.Nota op fi a l i q u i s p r ^ d i í t o r i n n qbus 
de iure p roh íbe tu r fepultura eedefiaflica (e-
pul t t i s fuer i t in facro ioco^fi corpas eius d i -
fcerni poffit ab offibus al l is , e x h u m á d u s eft 
&proi ic iendas eft extra locum facrum, alias 
non extra e.facrís.& ecciefiafiue c imi te r ium 
reconciiiandurajextra de coúfe .ecde.confu-
luif t i ,oceulci taraen peccatores fúnt fepelien 
dí^quia manifeftari nondcbetpeccatum ¿h<¿ -
r iusoccul tum per viam if tam5lateníia .n.pec 
cata y i n d i d a o i non habent .Dicir .Aug. puta 
confitet.ur a l iqoís parrochiali de aliquo c r i - 5 
mineoceu l toqd non proponic dimit iere p p , 
quod nec abfoluitur, tí t aüs petat alia facra-
mentasparrochiaiis con poteft denegare, nec 
t á n d e m eedefiaftieam fepulturam.^SepeUc 
tesautem taks feienter peccant mortaliter: 
quia contra decreta,^: ordinationes ecclefia: 
f ac lun t . anz f .q .u violatores.Sepehentesau- , 
tera fdeuter publice excóicatos yei nomina- r 
t im í t e rd i f tosve lman i fe t tos vfüraríos v l t ra 
peccatum éc i n c u m m t maiorem excóica t io-
nem,cuius m a t e n » , declarationem habes d i f 
fufe.in t i t , de excom m un icadone.Ipfis ¿^ cao* ^ ' 
pukisnocet f ihocprocurarunt ,quia de fuá 
pr.iEfumptione grauius in inferno p u n i ú t u r r 
VndeGre .Quos peccatagrauiora deprimuf, 
fi fe in lacris locis fepeliri faciunt j reftat vt 
de fü a p r á fu m p t ione i u di cen t ur. 13 .qüg ftio, 
2,.cap.Cura grauia, 
<[[Deqaibufdam dequibuspt í f f i te í fe dubiti 
verum debeant fepeliri in loco facro vel fe-, 
pulci d imi t t i . f fNo tae rgo pr imo cp fi a ü q u i s 
parrochianns í i t m o r t u u s q u i non fíceonfef-
fus irifra annum fuo facerdoti,nec accepit eu 
char i f t i am,quamüís videatur q? facerdos pof 
íit ei interdicere feptdturam per.c.ois v t r iu f -
tjue.jdepo£;.& re.Io.tamen de I m o . c r e d i t c ó 
t ra r ium.Rat io quia i n dubio debet p re fumí 
non deliquerir ,8¿ qp non fuit immemor fa 
lutis sterna?. i .q .7 :SácÍHius ,Po tu i t tn im aliis. 
legitime confiteri,quia méd ican t ibus f r a t r i -
bus, vt patet ex c ie .Dudura j& de eius conf i -
l io a b í l i n e r e a b euchariftia, & non debet pr^ 
fumi quod non fercr i t . Idem fi de l i d i im tale 
efletocculcum3& per hoc non debet publica 
rijergo &c.Raptoi-i rerum per y i ó l e n t i a m fi~ 
habet vndepof l i reddere ablata niíi reíli-^ 
tuatjvel fecuritatem plenam dereddendofa~ 
ciai,denegabunturei facía meo ta & fepultu-
ra.Sí v e r o c ü m haberecvnde redderet, d i f tu 
I i t v fqug ad mortem pgnitere>& tune eft im 
pocens ad ref t i tuendumfi alias efteontritus 
& difpofitus ad reftituendum fi poffet, dabu 
tur ei fací amen ta jfed priuabi t ur fepult ura ec 
c leha íHcaad tertorem aliorumjnif i parentes 
vel amici eius vellent reftituere pro eo, q ü i a 
tune non priuabi tur fepultura. E t m u l t o ma 
gis priuabitur fepult ura. i mmo & facramécis 
l i eít impgnitens.extra de rápelo ex l i m is, & . 
c. fuper- eo.Et in te l l ig i tur ifte rigor de raptor 
ribus raanifeítis non occukis /edundum I n 
V i ncc. 
Apee;.. 
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íiGc.ar.in á í d o c.fuper eo.Sufpe.níus vel alio 
modo, in í l i t u tús propter federa fuá fi. t n o r k 
tur impxnitensdeneganturei facramenta& 
fepui cura.Sed fi. fujfit. cont r i t i j ficut nec p ^ n i 
tentia nec viacicum3itanec fepulcura negan-
daeft i3 .q .z . c . f í .Veru in ad deponendu eos. 
de patibuli ivrequíricur l ieét ia iudicis fécula 
l i s qui debec faciüte.r eam:concederé .Mul ie r 
p.áégnás í t ipfa m o r t ü a certum. eíl & prolem. 
qüaixi haber in, vtero mortuaon fepeliendatti 
eífecü ea. Sed fi:dubitarurde vitaprolis fe in-
denda eftj: & feparattdus.fetus & íi mortuus. 
inuenire tui j tuncextra locum facrum f^tus 
reconde tur , fecü .ndum Hofl.Decadauereau 
tem iam fepu!to.vel etiam: fepe í iendo,quia íi 
- átibitaCuc vtru fine Ght i iü ian i vel infideles,, 
vel excommunkat i in mehorem parterñ, i n -
íieipríetandum éít nifi aliqua probabilitas ef-
fec de oppQÍito.2_j.q.a..Non:a;ftinie.mus.. ' 
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í i a tu bofpi;ta]ar¡oriini/& deiur^fdi-
¿ t ioñibusl& cíeteris. ad ea. 
pertinentibus.. 
cóndiiiom hojgititbtrtórum.. Cap., j . . 
G.O autem medicus fum & pau-
per dominus follieitus! e í t meis, 
P f 5 g C1 ar« m e íi q u o d: fec u n d 5 
corticem lireríEillud non po te í t 
iiuelhgi deipfoDauid ' loquente , , cumnon, 
fu i t p á u p e r , fed diues & rex.I¡frael.:Sp;iritua 
lieer aístem; i.dc( paupertate ittternali ipfe,. 
& qnil ibet iuftus dícere p o t e ñ , qu iamendi^ 
cus fuin in gratuitis bonis nil.ex me habens,. 
6¿ pauper in naturalibus parum.f.habens vi -
goris ta cogno ícendo verum & appetédó bo-
n u m . Sed dominus follicirus e f t a d p r o ü i d e n 
d unr h o m i n i de, vtroque per, ¡egero^ & etiara' 
faeramehra. ^ Q u a n t u m autem ad. literam 
loquendo in perfona C h r i f t i , ceríum/eft-qd' 
Chr i f lu s fuit pauper & méd icus quoad' vsú 
temporaliG.Vt enim ait Apqflólus ad- É p l i 
a. De u s q u i e ñ d i u esj.n m ifericor d i a _p p nos. 
egenus faétus.eft v tnos , fuá paupertare dita; 
í e t .E t cum etiam Sm humaaitatem omnium 
rerum; dominium &aberecrpropteequ.ód lo . , 
i n Apoc.vidi t ipfum,Dei fíliumhabere in fe-
more fuo,i . in:humanicate.Rexregum:& do. 
minus dominan t ium.VndiSé Pilato d i x i t j t u 
dicis^quiarexfumegpJo* tS.tamen ^ t pau-
per & mendicusviuerevoluit v t n o b i s e x é ^ 
j t o m- prxbere t, f. con teraptus. m l índanor u n i 
V N D É G I M V S'. ; v 
f e c u n d u m ü l u d . Auguft. O m u i a terrena con? 
tempí i t homo Chrif tus^vt conterhnenda ef-! 
fe demoitraret.Pauper ergo fuif5,quia (v t ipfe ' 
a i t . j ; Filius ho í s non habet vbt caput fuum •• M a t t h . 
reclinet.Mendicus,quia exeleemofi,nis q í i b i ' 28. 
& difcipulis. dabantur fuftentabantur i l l a ha.; 
bes in coi cum apoftolB.Vnde Aüg.HabebaC: ' 
d á i lóculos oblata a fiddibus coníeruans^vc * 
fuis & a l j o t u m necefli.tatibusprouideret.zj. > 
q^.duo-ifta.Pauper n a t u ' s e t t q ü é macer pa- ; 
nis, vi l ibus inuoluit & rec l iñáuk iñ prgfepio. ' 
Sed: dñs follicirus fuit de eo mit tendo reges/ 
Magosqui eum h o n o r a r e n t j & a u r ó c ó t r a i n ' 
opiá fubleuarét .Sed 'mater íant i i i í i ima feiens í u c t ¿ 
filium ampledipaupertatem.Citofm. Bern.,;. 
Difperfit dedit pauperibus.Ita.vt in. d;ie-puri,.,Mat.¡. z. 
ficatiGnis non agnum, fed pa r tu r tu rum veL ÍPÍ". I I I*-
ptillos columbarüm^quoderátfAcrifíciupaUí . 
per un? offef t .Lu c. 2. Con uerfamrus- in ra un ~ ' 
do pauperem fcholam difcipulorú elegir ipfe i 
pauper/ed mulieres faní t f qúf é u m feque-
b á n t u r i n dodr ina audienda raíniftrábánt e i 
de í.aculratibus.fuisjyt dici tur Lucf .8 . Et n u - ¡ 
dus ra cruce mortuus prg paupertare & mea; 
dicitate, fepultuseftin aiieno f epu ích ro , & 
expenfis arienisjfícut ergo dominus follieitus; 
fuit eis in con uerfando infpirando m uiieres, 
&al iosad fubueniendum fuaeneceflitati, i taí 
&i .n .monead prouidendura dé, fepulturaií 
PauperesC ait ipfe) fempet habetis. vobifeum. 
Matr.2<?.Etali í quidem paupertatem ferunt.,; J-J^ ^ 
inuiíe.}aiii . impatienter fuíTerunt j .a i i i fponte . 
aírumuntj.v t ueri religioíi dicen tes cumHier. . 
habens .v i£him.& vettimm: hiscontentus era: r 
nudam crucernjnudus feq'uar. 12.q. 1 .Cler í t 
cus quamuis'enim i n eanon coníiftat perfe:: 
d i o a n i m ^ f i e d in charita.ee fecundum A p o -
í l o l u m ad C o l J . ^ . f u p e r o m n i a c h a r i r a t é ha-
bete5quod eí t vinculura perfedionis quod: 
diítufe declarat B,Tho.2,2 .q . i 8 4 . a r . i . & l o . 
Caf l ianusin coila. i .Moyfi.e;tta:meniníirU' 
m e i í t u m tendendi adiperftedionem. Q m n i -
bus tamen pauperibus inui t i s ve l volunta— 
riis.domiiuis foi l ici tus eft prouidendo eis. E t;4 
pauper quidem dicitur quáfi parum habens. 
in.pera. Sed mc-ndícus quafi manu. dicensJ;. 
quod plus.eíisfGilicerpetens.eleemofinam^ 
propterea-infpirauit menteshominum ad.fo 
uendum bofpitalia: in¡ quibus prouideatur 
pauperibus,^ roendtóisiíue fanis,,fíue infír-
misjfíue paríjulis-d.ereli(9:is,yndd& qui l íbe t 
eomm diGerepoteft Gurh fuocapite Chr i f to . 
Hgo raendicus fura & pauper, dominus. fol-
lieitus eft mei . . Poteft etiam d k i , quod ideo 
p o í l m e n d i c i t a t e m , , addit & pauperrateni; 
í a n q u a m i x 
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tanquamquid plus ,quia mendicus petens 
aliquando multa recipit, & fíe non eritpau-
per, fed quando etiampetendoparum inue-
nit , tune eft mendicus & pauper, vt Lazarus 
vlcerofus mendicus petens a diuite epulone, 
fedet pauper & nemo illi dabat de micis qug 
cadebant de menfa diuitis.Luc. 16. Soilicitus 
eft autem dominus horum pauperum tripli-
citer nec eos deferic» 
ffPlureshorainesad Kofpitalíapto elsfacien 
d a , dotanda & per legata & eieemofynas 
augenda infpirando. 
<I¡ A d hofpitalia ipfa régenda,pauperibus fer 
uiendo & prouidehdo alíos inftigando. 
4^ A d ipfa conferuanda & diligenter éxercen 
dam hofpitaütatem praelatos ad hxc in-
quiVenda man dando. 
4j[Quantü ad hoípitalarlos & feruitores pau -
perum.bciendum q? oporteteos efle munitos 
magna patientia Se benignitate, nec attédant 
adqualitatem eorum qui aliquando ingrati 
& difeholi funt. Sed ad perfonam quam re-
prsfentant in fuáneceffitatéjfciHcet domina 
lefum C h r i f t u m , q u i a í t . Matth.zy. Q u o d 
Vniex minimis meis feciftis,mihi feciftis. 
E t ad prgmium quod inde habent expeñare , 
íc i l icetrégnum coelorum. Dicitur enim eis a 
Chrifto(vtipfeteftatur.) Veni tebenediét i 
patris mei percipiteregnum yobis paratum, 
& quaíilíaufam conceí l ionis tesni aífignans 
fubdit. Efuriui.n,& dediftis mihi mandu-
care &c. hofpes eram & collegiftis me.f.in pe 
yegrinoyos hofpitalarij infirraus fui,f.in pau 
pere infirmo & viíicattis me vos feruitores 
feruitorum. Et certum efttpquilibetbonus 
filíus patri f i^feruus domino ,amicusami-
co cum magno affedu & diligentia debet fer 
üire inneceí f i tat ibus , fed multo magisfieri 
debet Chrifto patri domino amico noftro in 
pauperibus, caueat tamen fibi a peregrinis ne 
a ípor ientbona hofpitalis.Vt enim dicit G r a 
tianusdePe.dift.i.Musin pera^gnis in finu, 
ferpens in gremio, maleremuneranthofpi-
tesfuos. C u m chari tateauté&benigni tate 
recipiatjnon cum murmuratione,fecundum 
illud Apoftoli. Hofpitales fine murmuratio-
iie. Circa infirmes autem debet hofpitalarius 
tnaobferuare. Primo v i prouideateis de fa-
cramentis & valde laudabilis moseft, vtin 
principio quandohofpitale intrat infirmusfi 
poteft confiteatur velpoftea, vel quando ag? 
grauatur infirmitas^ &deconfeffionecom-
munione & extrema vuélionie prouidéat tpe 
fuo per fe vel per alium fuiftícientem, & fi 
non habet mittat pro aliquo idóneo , & debo 
nis fuis permittat infírmum difponere ad pía 
citura,poteft tamen ei recommendarehofpi-
ía le ,quod etiam ex fe ille libere debet faceré. 
Secundo debet de neceíTarijs eis prouidere s 
non folum ad v idum, f e d í t i a m medicum 8c 
medicinas fi eft hofpitale pro infirmis depu-
latumjhoc tamen fecundum facultatem ho-
fpitalis.Et medici etiam fí non recíperent fa -
larium vt quia hofpitale eflet tenue, gratis 
debent prouidere. Moriem.n.languentibus 
probatür inferre qui hanecum potett no ex-
cIudit,inquitSymachus Papadift.8j. S i a u -
tem eft opulentum congruum eft ei prouide 
re de congruo falario , q u ia nemo cogi tur de 
fuo facerébenehcium. Tercio deber eum per 
fevelper alios hortari.ad patientiam bonis 
verbisSc fanáorum esemphs qui patienter 
futtinuerunt granes & diutumas infirm itates 
Scneceí l i tares, v t lob . Thobias. Gregorius 
Papa, Bernardusj Aegídius ,?: a!ii,& ftimulu 
datum Paulo Aportólo. Auguftinus& quida 2> QQ^ 
alij intelligunr fuiífe aliquam infirmitaiem l z 
corporalem fiue iliacam paftionem, fiue do-
lorem capids, quftanren dicebat. Libenter 
gloriaborin infirmitatibus meis y t inhabiret 
in me virtus Chrifti i . C o r . i i . E c Ambro.de 
p g n i . d i í i í . q u o d nocetcorpori, iuuat fpiri-
tum, & agritudo carnispeccatum repellit.Et 
fiinfirmustonqueritur, debet taméferuiens 
eitompati& confolari non increpare dure, 
piabolusenim aliquado ttimulat infírmum 
ira&feruientem redio& impatientia, vtab 
vtrifq.-auferat meritura fuum. I^Vndeleg í -
tur dequodaminvitafpatrum d i á o E u l o g i o , E , .0 
qui fufeepit qusendam pauperem leprofum o10 
í n d o m u m fuamadferuiendüinobfequiumi 
DeijSc poft plures annos, quibus Eulogius cu , 
omnidiligentiadeferuierat. Demum expie 
leprofus inftlgante diabolo turbari & de om 
nibus quae fibi Eulogius faciebat inferuiendo 
conquíeri, etiam eum contumeliando & pe-
tendo quod reponeretenim in locum pri í l i -
numjvndefumpferat. Propter eius perfene-r 
rantesquasrelas quafi incitabatureum dimic 
tere, fed fan iori d u<ftus confíl io perfuafít infit 
m o , vtamboaccederent pro confilio inhac 
re adfandum Antonium,quibusaduenien-
tibusauditisbeatus Antonius leprofum re-
prxhen d it d e fuá i ngratitud i n e erga ferui en-
tem , & Eulogium de fua impatientia & te-
dio erga infírmum irafcentem declarans hoc 
procederé exinuidia diaboli qui procurabat 
per h ó c e o s perderé meritum acquifitum fuo 
rum laborurn,exhortans eos ad conftantiam 
quialn breui eíTet remuneratio eorum qui 
TertiaPars. V 3 con-
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confolad reumentesadfuam bona patien-
t i a , inclead modicum m i g r a r ú n t ad d o m i - • 
numlgto6ne< 
^ í Q u a m u m a u t e m ad epifcoposfpeflatprf-
Epos^cir latos & patronos, circa horpiraha deben i l ia-
ca fpi5a - beredi l igent iam quod hofpka i í r a i ib i ferue-
Iia fol ici t u r , fecundan>illud ad quod funt prdinata 
íose í íe . &tempo!:aliabenedirpenrentur, v n d e d i c i -
tur exrra de reüg . d o m i . de xenodochi^s & 
ali jsf imil ibusper Ib l l ic i tudiné epifcoporum 
i n quorum dioedi exi í iunc , ad eáfdem v t i l i -
tatesqutbus conf t i tu ía í u n t o r d i n e n t u r , & 
fuper hac decretal} eximius dof íor L á p u s de 
Cattei la ,feci tcontradum eum q u í e ñ i o n i b u s 
centura,vel circa qus infra ponuntur breu i -
te rad declarationem huius materix hofpi ta-
h 'um,& in c.ad haec.dicít Vrbanus, q?íi locas 
adhofpitai i tat is vfum & paiiperum proui í ío 
nem fuerit íicüt moris e í i a u d o r i t a t e pont i f í -
c í s c o n f t i t u t u s cum íit reíigiofus non debet 
humanis víibus depucar i j f ícutde veftibusj& 
l igne i sva f i s j&á l i i sv renf í l ibusad cu l tum re-
l igionis per Pontificem deputatis, & t o . q . i . 
dicitur.quEecunq^ res ecelefíaftief funt , eoU-
. « e n i e c u m omívi d i ! igent ia& bona fide quae 
Deo d e b e t u r ' q u i a o í a prouidet & cunfta iud i 
cat gubernari & drfpéíari euni iud ic ioep i & 
p o t e í l a c e , cxii totius plebis animre fun tcom-
mtflg,ex coníí l io Anthiocheno, q u o d i n t e i l i -
g i tu r quando hofpitaie non haber patronum 
ve l non exemptum.Nam fí habet patronum, 
. ádeum patronum pertinet prouidere dere-
^ore^vcirifradedarabituF, &. ad epifeopum 
YÍfitare,vt infra patebit. f f l n rlem.qúiá con-
"'" s l i n g i r derelig. do. quia hofpital ium reftores 
locorum ip forum cura poftpóííra, bona res & 
i u r a ip forum interdum ab oceupatorum & 
vfurpa to rüm manibus excutere negligunr, 
c)umimaio ea collabr & deperdi domos x d i -
ficia m i n i s deforman permi t tun t & n ó a t t e n 
to q>loca ipfa ad hoefundata & fidelium ero 
gationibus dofata fuerint vtpauperes recipe 
rent i n i b í , & ex prouentibus fuñen taren tur 
coram id renuunt i n h u m a n k e r f a c e r é , pro-
tientusipfos i n vfus fuos damnabiieseonuer 
t e n d o & é . Sancimus VE h i a d quos pertinet 
Joca ipfa ftudea u d n prasdifíis ó m n i b u s falu 
brker reformare, ac oceupata & perditaSi: 
alienata i n í i a t u m debi tum redud faciant 
a d i p f a r u í n m i f e r a b í ü u m perfonarum rece-
ptionem- & f i i f tenta t iónem d é b i t a m iuxta fa 
é u k a t c s eorum redores ipfos c o m p e l l e r e n ó 
Gmktant j i n qao íí commifer int negligen-
t iam verdefedum, ordinarijs locorum i n i u n 
g imusjVí et iam íi pía loca pedida exceptio-
n i s p r i u d é g i o muni ta coñfiflant per leipfbs 
vel á h o s impleant omnia pr£Bdid;rj& í ingula 
& redores eofdem- vtiq^ non exemptos pro-
pria . Exemptos veTo & a l l á s^ r iu i l eg i a to s 
Apoftol icaad id audori iare compellanrcon 
tradidorescuiufcunqj ña tus autcondi t ionis 
exiftant,ac prsbentes é i f d e m c o n t r a p r ^ m i í * 
fa confíl ium,a'uxiiium, velfauorem perc^n-
furam eceleí íañieam , &-ai¡iis JUfis remedijs 
c o m p e í c e n d o &'é.Ex l i la fiemen.declarantur 
multa: ex qua?liiónibu!S infra po íu i sy vod® 
frequenter allegatut. 
<[¡£>e hís quíepertment ad hojpitalarios, 
-hófyitaija. Cap. z . T 
O t a n d u m pr imo íp horpitalia diuer í ís 
¡omin ibus r í uneupán tu r , v t enim dic í t 
glüv23.qu^fí .8. íanciníus.DÍ£untu{-enim,al i-
q oando Í jnodoehiá ,& t í i l inodochiura lo cus 
veherabilis vbi pauperes& pegegririi'tbGipiunt 
tur. D i c k u r autem pat rorhium loeus fciitcee 
ub i pauperes & propter fenedtnern foli iníie 
m i curan tur . Qrphanorrophkjm ett tecus 
vb i pueri parentibus e ibat i pafeuntur. O r -
phofFopbium e í l l o e u s i n quo infantes á i u n -
t u r . D i c ü n t u r & a l i i s : n o m i n i b ü s magis vfita 
t i s ,v t domus D e í , domus miserkordiae, do* 
mus í r a r e r n k a t i s j d o m u s pietatkjdomus fan 
d i Lazar i , & h u k i f m o d i . Et dicit Lapusde 
C a í t e l l i o n . q u o d primus hofpitalarius f u i t 
lo t i eusnomine , v t C.de epifc.& cle.l . i . Sed 
quoad ree ip iédom peregrinos in domo pro-
pria legitur de Abraham.Gen.18.quem m ú f 
tíru's eíi X o t h nepós eius. Gen. 19. I n nouo 
autem te i famentó fui t M a r t h a , quasrecepic 
frequenter Chr i f íu i n domo fuá in Berhania. 
L u c . l o . v n d e dicitur hofpita domin i . Qi ia ; -
r i tur autem fecundo vt tum poí f i t inf l i tu iaU 
q u a r e ü g i o a d hofpitalkatem. Et refpondef 
Lapos allegando Thom.2. .£.q. i88.ar;3¡ ,quó(Í 
íic.Et ranoeft, quia cum fiatusreligionis í í t 
q u a f r q ú b d d a m exercitium perducendi ad 
perfedionem ebarkaris. Charitatis antena 
diuerfafunt opera, q u i a q ü s d a m pertinen'-
t ia ad v i tam eontemplatiuam qua v a c a t u í 
Deo,qu2edara ad a d i u á quia intenditur chaí-
ritatí p r ó x i m o . Inter omnia v i t x adiuse q u i -
bus exercetur charitas ad p rox imum eft ího-
fpitaliras f u m e n d o l a r g e i S c i e n d ü m eft t a m f 
quod aliudeft religionem effefundatam ad 
hofpi ta l i ta tem, v t reíigio cruciferorum & 
fand i A n t o n i j d e V i e m i a , ScfandiGal l i de 
Floren t ía , & h u i u f m o d i . A ü u d efí re l ig io-
í o s h a b e r e h o f p i t á l i a , 6 ¿ S a n d i I o a n n i s H ie^ 
rofoli» 
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fb fo lymi tan i & f i n a | M a r i í e T h e u t o n k o r í í , 
&Kalá t renf íua i :& h u i u f m o d i . E t p r i m o m o 
do i l i ud eft exercit ium cui principaliter i n í i -
fíeredicunt,acprincipaleinftrumentum pet 
quod venke debent ad perfeftionetn char i -
t a tb . Secundo modo habent pro pr incipal i 
a l iud e x e r c i t í u m & i n f t r u m e n t u m quo ten-
dunc ad per feéUonem, tamen ^ hofpital i ta-
cem feruánt ad quam generaliter tenenturi 
©mncs c l e r i c i , v t putet d i f t . ^ - p e r totum.Sc 
m u l t o magis rel igípí í .extra deprsbend.c.de 
monách i s rV t tde Hiero.ai t in quadam epifto 
Í a . O m n e s ad nos venientes l^ta fronte fufci 
pimus &eispedesabluimus prgter hsereti-
c»s.Et Benedidus hocet iam mandat in regu 
l a , i m m o etiam & quadam pia coadione i n -
« i t and i funt3exemplo i l l o r u m euncium in 
£ m a u s , q u i C h r i í t u m gftimantes pe regr inü 
coegerunt ad manendum.Lucaevlti.c-apit.Et 
mu l to magis faceré teneturhabentes ad hoc 
hofpitalia ordinata de quibus d i d ü eft.Quae 
r i t u r v t rum religiofus poííitpraefíci hofpí ta -
li.Refpondec Lapus.g» glo.de te l i . d o . m ele. 
tenet q u o d ntm.E: ratio eftjquiaquod mona 
chus extra monafteriura ih t i tu le tur , hoc eft 
próprer curam a r í í m a r u a i . d e regula, c. fuper 
e o . V b í e r g o hofpital is r é g i m e n cura careat 
€eflat ratib ifta, ergo non potett i b i prseíici, 
í d e m cenetFede. de Senisia^confi i ío 2N8. Et 
P a ü l u s de Lea.in ciem.Gom contingit de re-
l igio, dom. addens nifi eflec hofpitaie a l icu-
ius religionis.Lapus autemdici t dif t inguen-
d u m q? fi religiofus i l le q u i pr^fícitur íic rel i 
gidnis qus principaliter eft fundataj& dedi-
cara h o f p í t a } i t a t í , v t f á n d i A n t o n i j , &' f a n d i 
G a l l i de Florencia,& huiufmodi , non video 
quarenon poffit prieñei hofpitali.Sed fi r e l i -
giofus non eft calis re l ig ionis / .pr incipal i ter 
inftitutaead hofpitalicatem. Tuncfubd i f t in 
gu i tur quia aut hofpiraleeft annexum ecele 
í i ^ c u r a t s , & t u n c p r a e í i c i p o t e f t propter cu-
ram aut etiam ipfum hofpitaie habet colle-
g i u m rel igiolorum a quibus eligicur hofpita 
l a r i u s j v t i n fando Gal lo de F!orentia,& túc 
etiam poceric praefici religiofus i b i , quia cu -
ram habet & i u n f d i d i o n e m in collegium.de 
cle.c.dudum.i .aut eciam hofpitaie eft de me 
fa^Sc proprietate talisreIig!onis5¡ta quod fpe 
dac ad d i d a m religionem rég imen d i d i h o -
fpicalis non carneo i n ñ i t u i t u r ib i cern ís & 
int i tulatus redor .Et tune idé f i cucpñc mitei 
ad al 1a opera & loca promouenda^Sí c u ñ o d i é 
¿z-.&i fie m i t tuntur ad l i t igandü & a i legandú 
auuocandum3multQ foitius ad curandum 
pauperes.Si aút hofpitale eft fiue cura anima 
rum quod requir i t certum redore per fe túc 
dico op licét fit cerce re l ig íon is ad quam fpe-
d a t iliud'cGnferre, non credo religiofo pofie 
conferri^quia n o n c e í f a t p r o h i b i t i o , nec cre-
do valere confuetudir íem i n hoc,ficutnec va? 
leret in hoc quod rel igiofusprxfícerctur be-
neficio fitnplici.Sed q u i d decóuer í ís r e l ig io ' 
n u m qu^ non fun t pr íncipal i ter inft i tutae ad1 
hospitalitatem nunqu id po í lun tp r s f i c i ho-
íp i ta l i jeocafu quo non poíeftpr^fici mona-• 
chus?R-€fpoHdet Lapus^quód l i eft iaicus & 
Üliceratus poceft ei coramicti,nam c o m m i t -
t i t u r e i cul turaagrorum asdificare,& alia me 
chan ica i fo r t i u soñ ic ium curandi pauperes. • 
Ceflacenim i n eo cau fap roh ib i t í oms . N a m 
hs&^curanoivfacitin eo ceftare concernpla-
t i o n é m vel prsdicat ionem, qu iah íec non e-
xercetin m o ñ a f t e r i o . Sed fi conuerfus eflet 
clericus & l i tératus5quia tenetur ad officium 
vt monachi non poííet calis praefici hofpi ta l i i 
Sed nunquid poteft committi rég imen hofpi 
talis mul ier í f Refpondet Lapus, quod po-
teft íí eft h o í p i t a l e fine cura animarum . Et 
ratio j quia non eft dare i n iure regulas hoc-
pEOhibentes,& quod non eft prohibí tum i n -
telligicur eífe conceflum 15.q. i . c a p . i . fed & 
mulieribus commiteit ur cura & régimen mo 
nafterii quoe habent annexa hofpital ia, & lie 
regunt v rrunquejergo forrius hofpitaie tan-
t u m j & hoc puto verum íí eflec hofpitaie de-
putatum ad recept ioném mul ierum,quoca-
fu eflet hone f t i í i imum . Credo tamen q u o d 
confuctum regi per mafeulos non po í f e t com 
mitei mulieribu;S,quia mutatur per hoc fta-
tusbeneficii . Etfiobiicerecur ciernent. qu ia 
concingit de re l ig io f .domin .quxd ic i t q u o d 
commit tantur prouidis vidsi&caet. ergo non 
mul ie r ibus .Po te f t r e fponder i iquód i b i ma-
fculinum concipit fgmin inum , ficut & de 
eled.c.generali. l ibro <5.& I7 .q .4 . f i quis fua-
dente. 
€ [ N u n q u í d poteft r é g i m e n hofpitalis com-
mitti duobus ? Responder Lapus quod íic. 
Namtales ssquiparantur tu to r ibus ,& inftar 
tu to rum debent faceré innentarium & a í f i -
gnare rationem finguüs annis.v t in cíe. quia 
contingit de re l i . do.Sed conftatg? plures t u -
tores polfunt dari vn i pupillo & q u i l i b e t eo-
r u i í i a d m i n i f h a r e i n f o l i d u m n i h e e r t u s m o -
dus & forma alia a teftatorequomodo fe ha-
beanc in adminif t rando imponatur. Vnde8c 
tales redores hofpi ta l ium dicuntur potras 
habere beneficium quam of í i c ium,quod p u -
to verum in hofp¡tal]bus,quiEnon conferuíi 
tur in beneficium eceiefiaí t icuro/ed ad cura 
V 4 & g u b e r -
§.r. 
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& gübernatíonem fecundüm dement. quia 
comingit. Et poteft committi cura infoli-
dum v d etiam quod vnus fine alio non ad-
miniftrenquod congruentius eííet. Sed qu^ 
conferuntur inbenefícium vendicantfibi lo 
cum fecundum regulam beneficiorum eccle 
í iañtcorums id eít5vt tantum vni conferan-
tur a puta etiam quod fi confueuit guberna-
t't per vnum non poteft committi duobus. 
Sed cum committiturduobus nunquid po-
teft commit t í , i ta quod vnusfitmafculus a-
lius fgmina?Refpondet tapus quod fí eft 
verum quod fupra firmatum eft, fcilicet qít 
f^mina; poííir committi&hoc máxime quá 
do hoípitalia funt diftin¿í:aavEÍllüd quod eft 
pro mulienbus gubernetur per hofpitalif-
fam,8i quod.eft pro viris per hoípitalartum. 
Nec effec hocablonum qudd hoc expnmere 
tur in commiSione. Etíícraarítus & vxor 
poííent pr^fícíi vni hofpitali, ita quod mari -
tus eífet hofpjtaíarius pro vir is , & vxor ho-
fpitali fla pro mulierihus > & máxime in his 
hofpitalibus qux habenthabitattones diui-
ía sv i corum & mulierum qui ííbi recipiun-
turad hofpitium. f[Sed qugritur viceuerfaj1 
y tmm v n us po ífi t prsfiei in d uobus hofpitá-
libus,& quamuis prima facie videamr quod 
non,quia videntur incompaííibilia cum 
vtrunquerequiratperfonaíem refidentiam^ 
Sc í íc in v troquedeferu irenonpoí funt vtdi 
citnt a firmlí débeuef icüsin c. de multa ade 
pr^ben . Contrarium tamen dicit Lapus, 
« [uodvideturverum. Etratioeft jquia dict 
non poteft quod de íure eommuni hoípitale 
requirat perfonaíem reffdentiam denece í f i -
tate,& máxime continuam. Nam pofíét de-
feruire per alium,& fíe xqualtter in vtroque 
fe col focare, promdere&,'áffiftere& confu-
lere in occurrentibus,& ad hoc facit quod 
notatloann.Cat.in cap.fuper inordinata. de 
pr^ben.vbi dicte quod poteft quis habere ec-
clefíam noncuraeam.in i4.annoastatis quia 
et í i inta l i íEtatenon poílee ipfe dicere mif-
fam per fe ad quod ordinatur ecelefía, poteft 
tamen dícere peralium nec tus arftat redo-
rem eceléfix, VE per fehoc faciat, & fíe pof-
fee quis habere plura beneficia fimplicia, 
cjuod communiter feruatur, & deferuire per 
aiium invnoeorumcumnon poteft per fe, 
8t mul tó for t iushocmhofp i ta l ibusad í ími-
litudinem tutorum,quipoíIunt fimul plu-
res tutelaí gerere& pro vtroquecauere & v-
tm]ueperfediligenter&aliasvaearejSc ma 
xime cum hofpitaíia funt in vna dioeefí , & 
forciusin vnaparrochia^ & multo magis in 
vno fundo^vel vna vía vieina. E t quod d i -
cit Ioan.An.de conceíf.praeb.in Rubrica, q ^ 
habens beneficium curatum,redpiens, fecun 
dum,quod def ía tuto ,vd alias requirit refi^ 
dentiamjnon ex hoc vaeatprimum , fed eft, 
priusi hoc cafu neceífaria admonitio.Ec i d é 
teñetInno'.& hoc idem intdligendum eft de 
hofpitalibus qu? conferuntur in beneficium, 
Scearationefi non funt curata,ve! hñt i co l l e 
g iu ,qüia tune idem eft iudicium habendum 
vt déprgb.c.de m u l t a . E t v n u s poffie habe 
re plura hofpiealia fíroul tenet Guil.de Mon-
te Laud. ín cle.perliteras.depradí.'Fateor ta-
men conef üdit Lapus hoc no eífe vtile & ho-
neftuiíi .Etpoffitepifcopus cogeré re í lorem 
ad dimittendum alterum,maxime íi minus. 
diligenter prouideret vtrique,quod in bene-
ficiisíimplkibus dicifolet. ^|Sed nunquid 
poteft quis habere beneficium euratum & ho 
ípita!e?R.efpondet L a p u s , quod fíe eadem 
ratione. E t multo fonius hofpitale & .fim» 
plexbenef ic ium,omnía eoim ifta habent r a -
t ionem,quiá non eft eautum iniure hofpita 
latios ad perfonaíem refidentiam arftari.Sed 
quaeritur nunquid poteft quilibet exígete ho 
fpitaleprolibieovoluntatisfRefpondit. L a -
pus quilibet poteft domum fuam faílam vel 
fiendam deputari ad hofpitalitatem & ad tps 
hofpitari pauperes,ficut alia opera eleemoíy -
narum faceré. Sed talis locus non erit rel i -
gioíusjn ec gaudebit im m imita te eccl efiafti-
carnee inter loca ecetefiaftica computabitur, 
nec erit fub iut i fd id íone epifeopi, & poterit 
adhumanos vfusredire,& etiam vendi, do-
narij& emi.Ita notat H o ñ i e n . in fumraa de 
'ecclefíjsaedifícan.Pet.& Innoc.& ea.iuraqug 
dicunttaí ia fieri,non poftunt fine auélori ta-
te epifeopí,,inteUige vtfínt ecclefíaftiea,,aHás 
vt fintprophanabenefieri poífurtt, & hoc 
dicitglofT.in clement. quia contingit. de r e -
Hgió .domin . Etloana.Andr.poft Vincenr» 
& T^nere.dicit quod poteft quis habereora-
torium & hofpitale m p r o p r i a d o m o , n o » t a -
men poteft ibi celebran faceré fine a u d o -
rítateépifeopi . deconfecrat, diftind.r. vn i -
cuique. Dieit tamen Hoft ieu .quód poteft 
interuenireconfenfusepifeopi, & poft fa-
dumpoftquamautem audorieate epifeopi 
eft f a d u m , non poteft ad aíios vfus depu-
tari. vt eodem titulad huiufmodi Sed n u n -
quid tale hofpitale, v d oratorium fadum 
audorieate epifeopi, gaudebit immunita-
te ecelefíaftíca,Sí etus redor ? H o ñ i e n . n o -
tat quod oratorium tale non gaudeat immii 
nitate ecdeííafticajquia non intelligitur de-
dicatus 
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dicatus Dco,neclocus fácer.Idem tenetGui 
liel.& Zen.quiaenim quodhodieeft orato-
rium eras poterat fieri camera. Goffr. fentit 
centrar i um, non enim aliter determinat. L a 
pus nifi quód hofpitali competitbeneficium 
reñitutionis inint e^rum.Dereétoribus au-. 
tem talium hofpitalium,vtrum g a u d e á t i m 
m un i cate ecclefiaflica.Dicit Gui l . in fpec. 
ííc íí fecit hoc auftbricace epifeopi, etiam h. 
í int vxorati^aliás non,hoc idem tenet. Hoft. 
in fumma de hofpitali & redore eius, & gau 
deant immunitate ecelefiafticav cerque. D i -
cit Guil . in rpec.quinimo priuiiegium cano-
nis ( íqu i s fuadente . i7 .q .4 .a l iásnon , vedi-
clum eít ,quia fequeretür abfiirdum j poííet 
enim per hoc quilibet rufticus aíFumere fibi 
habicum religiofum Siconítícuere fíbi regu 
lam quam vellec & fraudare dóminos fuos 
talliis & aliis debitis feruítiis.Sed nuqqid ha 
bethofpitale beneficium inintegrum reíiitu 
t ionis í i Ixá i contingacjvthabetureciam de 
refticin inceg.cap.i ¿Refdondet Lapus , hasc 
quaeftio tangicur per loan.And.in nouel. ca. 
deininceg.reftic.vbi dicicquod nomine ec-
c le í i« inc luduntur non íblum monaflerium 
fcd& omnispjuslocus,omnia ifta íequipa-
rancurjde teíta.cap.requifífti.^[Ec cum hofpi 
talia fuerínt inuenta, vt pauperes infeftique 
lepra in eis recipíantur,& exeorum prouen-
tufuftententur.^Quaeriturí verum omnia 
hofpitalía teneantur pafcere pauperes vefti-
re& hofpicareeos Refpondet L a p u s , q u ó d 
h^chofpitalía.difFeruntre & nomine, nam 
j n . Ccut diuerfis nominib. nuncupantur vt d i -
P ^ ftum eft,fupr3 ita & ad diuerfaofficia depu-
CiP' tantur.Et fecundum hoctenentura'iquaad 
veítes dandas,aliqua ad fufeipiendumexpoíi 
tos,3liqua ad educandum velfufeipiendum 
infirmos,& fie quas dicuntur in clemen.quia 
contingÍc,referácuríinguIafingulis.Si enim 
cft hofpicalead recipiendum peregrinos non 
tenetu!;,ad infirmes nifi in cafu necefTitatis, 
quando per alia fubueniri non poífet & illud 
pofíec. 
§.2. ^[Adquem fpeftatdidorumlocorum rece-
pcorum in eis cura feu correfho feu refor-
A d di— macio &emendacio>Refpondet Lapus po-
uerfoscu t e í i h o c f p e d a r e a d diuerfos&diuerfis mo-
ra horü dis,poceft fpeébareex ftatutoappofícoii» fun 
ípeí lare .datione poteftfpedareexconfuetudine vel 
priuilegiq fedis apoí ío l ic^vt in di í la c í e m e , 
quia conting!í,his céflantibus ad loei ordina 
rium fpedat deiurejVt extra eo.deXenodo-
chi¡s,& rí .quaeftio.y.omnesbaíi l ic^. E t ad-
ditZen .etiam ad patronos poteft fpeftare Se 
eorumliberos vt íí.quarft.y.filíis. Sed quid 
fpedatad officium talium?Refp5det Lapus 
in hoc debent curare, necreftores illorum 
locorum ínhumaniter recipiant di í tos pau-
peres,necprouentusinfuos víus conuertác 
& ipfa loca in prcedidis falubriter reformare 
acqueoccupatadeperdita&alienata indebi 
tein ñatum reducí debitum faceré, & a d i p -
farum miferabilium perfonarum receptio-
nem & fuftentationem debitam iuxtafacul-
tatem locorum compellere reñores , vt in di 
d a clemen.quia concingit,& vbi proedidine 
gligant pr^dida faceré, puta patroni hofpi-
talium vel alii ad quos hoc fpedac cune fecíí 
dumLa'p. iniungitur ordinariis locorum, 
q u ó d etiam fipialoeaprsdida fine priaile-
gio exempcionis munica perfeipfos vel alios 
impleant omnia & fíngula prcemiífaj& redo 
reseofdem vtiquenon exemptos propria, 
exemptosaútem & priuilegiatos apoítol ica 
adid compellere debent audoritate.Contra 
didoreseuiufcunquefiatus yel conditionis 
e x i ñ a n t , atque prcebentes contra praemif-
fa confilium auxilium vel fauorem per cen-
furam ecelefiaftieam, & alia iuris remedia 
compefeendp, attamen nulium ex hoc pri-
uilegii feu exemptionibus eorum príeiudí-
cium generando. Etdic i t loan. Andr. in 
gloíl lf 'uperclemeníin.quia concingiCjin eo 
cafu efíe hoc pr^ceptum ordinariis vt fa-
ciant quod dicitor. Ec íi cales ad quos fpe-
dat.prouidere defedibus hofpicalium ne-
gligunc, & non fint füb iurifdidione ordina 
ri i , compellet tamen eos audoritate d i d ^ 
clementin2e,quia?,contingit ipfas ordinarius 
fed vbinonf í t neglígentia , in hmufmodi 
exemptis, nonhabetfe intromittere ordi-
narius . Sed vbi is qui habec prouídere 
hofpitali fi laicus & redor hofpitalis fit cle-
ricus, q ü o m o d o poteric laicus compellere 
clericum,contra illud-, nonagintafexta dift. 
benequidem. R e í p o n d e t L a p u s , poceíl d i -
ci fecundum zenon.qapd praedidam com-
pulfionem non faciatper fe laicus fed per a -
lium^utaepifcopum ad inftantiam eius.Vn 
de in illa clemen.quia contingit, exponitur 
verbura compelli,ideft compelli faceré. ^]Et 
fiqu^riturquomodopatebitde negligentia 
prgdidorum in quo cafu tenecurordinarius 
praedidafacere.Refpondetgí. in dé.quia con 
tingit,ex pratfedo prxtório, ve decenfi.c.Ro 
mana.lib d. vel per affignationem termini 
ad hoc prxfixi & e lapfi & í d e m xen.& m u l -
ti a l i i . ^[ A n d ida loca poflini conferri in 
beneficiurojideftin ñtu lum beneficijcleii-
cis 
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cis fecuIaribusíRerpondet Lapus , non quia 
hocprohjbetdidaciernen, quia comingir, 
rsec vaíet contraria confuetudo obferuataini 
fi in duobuscaíibusyvideiicet quandoin fun 
datione diftorum hofp í ta l ium/ecus confti 
tutuní fueritfeupereledionem fit de hu iuf 
mo£Íire¿loreprGuidendum.Cuiusautem co 
ditionis debeanteíTe per quosregantur & gu 
bernantur hofpitaliaponitur in difta d e m é . 
quia contingicjde religio.do. Dicitur enitn 
quod ibi debec-commictí eorum gubernatio 
wirisprouidis St idoneis& boni teflimonij, 
qui fcian t & velint & valeant loca ipfa & bo-
na eorum ac iura^ciliterrequirere & eorum 
redditus &prouentus in vfum miferabilium 
perfonarumfídeliterdifpenfare i& quod iñ 
vfus alios conuertere písedida ptaefumptio 
verifimilis nonexiftat íuperquo oneranmr 
confcientif eorum ad quos ipíbrum locorú 
commi í í ioper t ine t jb^c ib i .Etd ic ic ibi glo. 
ordinaria q u ó d íignanter dicic committere 
non conferrcquia collatio íit in perpetuum, 
fedcommiffioadtempus,&ideo beneíicia 
dicuntur coníerri ,quia danturin perpetuú, 
ideít durante vita illius cui confertur,& tuto 
ribus quia funt temporales, dicuntur com-
j n i t c i ádminiftrationes.Etfecundum hoc re 
ñores hofpital iüm eíTent temporales. Sed vt 
dicii glo.confuetudo nonadmitti hanc lee. 
immo inftituunturperpetui redores in tali 
buslocis. Recuperusaucem in quodam fuo 
coní í l io dicic quod de mente ciernen, éít qcT 
non fíntperpetué. E t l i c é t g l o . dicat q u ó d 
confuetudo hoc non patiatu^tamen ybi nul 
la eft confuetudo optime poíTet ad tépus co-
mctt i taüsadminiñrat io . Paulusautem dicit 
i n dida deroen.quod conferre& committe 
re aliquando fummuntur vt diuerfajaliquá-
dovtidem & fiefumunturinlittera feilicet 
proeodem & quod tantum prohibeturí íc 
fíat ideft íí detur inbenef íc ium.Aff ignatau-
tem Paulus vt refertLapus rationem quare 
prohibeturhofpi ta íédarein beneñcium vi-
deüce^quiaad beneficiam habendum opor 
tet efle ciericum,extra de tranfad.c. ex litte-
ris.Et talis feilicetclericus beneficiatus facit 
frudus fuos & tenítur ad horas & ad alia ad 
qu^alii clericijfedfi gubernatio fímpüciter 
commiteitur hofpiralisceírantifta. Item be 
nefícium debetconferriinfta cercum tem-
p u s ^ i n eo eíí neceflaria inftitutio, non fíe 
autem incommiffione hofpitalis} & a bene-
ficio repejlereturquis propter bigamiam vel 
alios defedus,non autema gubernatice ho 
fpitalis.Iteir. benetícium quandoque dacur 
in fuñeníat ionem e iuscuí confeítur, ve m 
c.a.de de.pu.in duello.Séd non horpitale,qa 
in hocattenditur pauperum prouifiononho 
fpitalarii fultentatio.Pofíto auté cafu, q u ó d 
laicas ^dificet hofpitale de licentia epifcopi> 
cum oratorio vel fine eo propter quod locus 
Illedicimrreligiofus & gdificator efteitur 
patroniiSjVtdeiurepa.c.nobisjad quem fpe-
dabit prouifio redoris illius hofpitalis ad pa 
tronum velad epifcopum.Refpondet Lapus 
q u ó d folus patronus ponit ibi redorem . E t 
ratio eft.quia in talibus (vt didí i eft fupra) 
n ó e ñ neceíTaria canónica inftitutio nec ha-
b e í t p s l i m i t a t u m ad commitendum talem 
guberüat ionera ,vndenon e ñ necefle quod 
propter hoc recurrant ad epifeopum. Nec ob 
ñ a t q u o d deiurepatronatus íb lum patronis 
acqúiritur ius prjsíentandi, quia illud habet 
locum in ecelefíjs & aliis locis vbi requiritur 
inftitutio canónica vel confírmatio. Sed i i i 
huiufmodi hofpitalibus non requiritur hoc; 
Hoc ét fent're videíúr Zén.in d ida ciernen; 
qiúa contingir,dicit enim quod patrono ac -
qúiritur ius fecundum naturam reicuiuseft 
patronus.Nam in ecelefía eollegiata non ac -
qúiritur ius praefentandr, fed confentiendí^ 
eledioni fadg in capella acqúiritur ius pra:-
fentandi, vt de iurepa.c.nobis.Sed in hofpi-
tali acqúiritur patrono ius committendi gu 
bernationem hofpicalis. E t fecundum hoc 
non indiget talis redor confírmatione epifco 
pali íi in ipfo hofpitali non requiritur i n ñ i t u 
tio canónica, hoc autem dicitur, quiafi ho-
fpitale haberet cüram animarum.tunc indi-
geret confinnatione epifeopali, nifí eflec 
exenrptum vel alicer priuilegiatum, dicit ta-
men Idem Lapus , quod vbiin aliquo loco 
emanauit aliqua confuetudo generalis vel 
fpecialiscirca hoc illa e ñ feruanda. Sed ¡a 
cafu quo ad patronurrt hofpitalis .fpedarec 
pr^fentatio , & ad epifeopum confírmatio, 
de confuetudine vel aliquo iure fpeciali.Nun 
quid ante confirmationem eñ pr^termitten-
dum edidum genérale vel fpeciale fecundíí 
formam c.fí.deelec^Refpondet Lapus quod 
in illishofpitalibus quaenon conferuncur in 
beneficium non oportet feruareillud fciíicec 
de prsetermitcendo edidum.Ec hoc quia hic 
nó fít eledio vel col latió, íed commiflio tunx 
etiamquia non committitur cura animarú. 
Vnde & iam confului quod ad capellam fea 
altare eredum in ecelefía de hcenria epifeo-
pi poteft deputari facerdos ad miñas celebra 
das fine confírmatione vel ed ido ,n i f í alia có 
fuetudo obñaret . ídem fentíre vídetur 2.en. 
a c G u i l . 
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ac G i n ! . qui G-uil. d ic ic , g> fi hófpicale non 
{¡rprineipalijer jedificatum ad miflam cele-
brandam yej al iquod ecclt íiafticú facramen-
• t u m exhibenduiTi, ntc íi í n ibi conftitutus 
perpetuus vicarius fcu dos affignata proeo, 
J icét ibi fie airare & de l icentu épifcopiceleT 
bre» ur i b i aedíficatum pro oratorio n ih i l i b i -
poteftepifeopus vendkare, niíi inquantum 
poflet de aliis pijs locis legatis pro anima fun 
datoris r e l i á i s , prqbancur hxc de confe,dift. 
r .vn icu iq j & de t e í t a . c . h x r e d e s . E t c o n d u d i t 
l a pus . N o n inteiligas ifta de hofpitalibus 
quseconferunturin beneficium leu quasge-
t u n t ü r per rel igiofos, feu quee habent eccle^ 
; fian^feddeülisfolum qus iaicisgubernan-
í ddcomip ic tun tu r . Sed n i inqu id ta l i ahorp i -
ralia poí lunt c o m m i t t i clericis gubernanda . 
R e í p o n d e c Lapus , veiqj dam modo non in 
beneficium. D i c i t e n i m de. quia con t íng i t , 
quia commit tan tur próuidis viris n e e d i d t 
laicis.Ex quo ergo de.non d iñ ingui t ,neG nos 
debemus d i í i i ngue re 3 i . q . c . f í q u i s . I d e m 
fent i tZab.& Pau. 
5.3. .^IPehorpitalibus e x é p t i s , ve l r e l i g io fo rum 
exemptorum.Et p r imo qüáeritur cum hofpír 
rale fie ex.empíu!n & immediare fubief tum 
Romano Pontifici nu l lum habensfuperio-
; 3 rem v e l a ü u m adquem correntio vel refor-
; m a t i ó j anea r i l l i u s & c u i u s r e ñ o r negligi t 
í l ia faceré ad qusB tene tur .Nunquid ord ina-
rias poterit fuppiere & corrigere? Refpon-
decLapus q u ó d non. N a m clemen.quia con 
t ingi r3 quse concedic ordinanjs , auó lo rka te 
apofio!ica;in éxépt is i n defeftum eorum ad 
quos rpeétattalis cor redio . Et in cafu noftro 
proponi tur nu l lum efle adquem fpeftat cor-
r e f t i o , ergonullus defe£tus vel negligentia 
fuppleri poteft . Ncc obftac ^ haber fuperio-
rem pap.am, i m m o facir pro3 qu ianunquam 
papa dieicurnegligentiam commictere, etíí 
i l l am commmac nullus i l l am fupplerepoteft 
vel deber. Ipfe en i ra fupplet negligentiam 
aliorum nemofuam deele(9;.c.lica,& 9 ^ . 3 . 
al iorura.In non exemptis autem pu tpquan-
tumcunqj non habeantaliquos ad quosfpe-
ftet corredio vel reformado, a d e p i í c o p u m 
fpedat, ve dereli.dOiC.deXenodochijs.Quid 
íi hofpitalealiquorum rel igioforum i m m e -
diate fubiedorum fedi apoilolicf , non habes 
al iquem fuperiorem a l ium feuad quem de 
iure fpef lareccorredio&c.vtfupra . Guius 
redor déficit in exercendis hiis ad quss tene-
í u r fecundum.formara ciernen, quia con t in -
gir . N u n q u i d poteri tcogi perordinar ium lo 
ci > Refpondet Lapus cp i n talibus hofpi ta l i -
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bus epifcopus nul lam fuam vel apof toücani 
babear a u d o r i t a t é , moueor quia d i d a exem 
;puo f a i t l i b e r a . ynde [ í i proui í io poftea f a d á 
deil l is corrigendis per fuperioresfuos, n o n 
vendicat fíbi iocum i n i l l i s n o n tamen ceííat 
difpoíuio didse exemptionis5quia potui t alia 
eí íerat io .Et licec fuperiores fuerinr cau fa im-
pulí iua tamen illa ceíTante non ceíTat difpofi» 
tio.ar.eorunl.qu3e nqtantur in.c. inter corpo-
raliajextra de tranfla. pra2la.& pluribus etiam 
alijs capi tulisinon ppterunt tales religioíi per 
epifeopum reforman. Vndequia e squo fun t 
exempt i& eorum fuperior non eft in culpa 
vel defedu non eft locus conceffionis fadae 
or dinario, quia fit fub cerro m o d o . I l i o ergo 
deficiente déficit c o m m i d i o . I t em quia papa 
etl fuperior, q u i de fe non in te l lex i t . I t e m 
quiadus-negligentiam nemo füpplet.Et hoc 
puto verum;, & f i c feruari f ec i incur ia ar-
ehiepifeopali Florentina,qua» per d i d a m cie-
rnen, procedat contra hofpitaiarium S.Galli 
immediate fubiedum fedi apoftoiicaej & eft 
rel igioforum quiprofi tentur regulara b e a ú 
A u g u f i i n i . 
<{[De redoribus horpi tal ium quoad fatisfa- s 
dionera & iuramentum cum corarai t t i tur ^* 
ds gubernario & diuina & facramenta. D i c i t 
Lapus, qj tales ad . ínüa r rutorum & curatoru 
debent iuramentum pr;d1:are,ae de locqrum 
ipforum bonis inueotaria faceré 6¿ ordina-
rias feu aliis quibus d ida loca fubfuntivel de 
p u t a n d i s a b e i s a n n i s í i n g u i i s d e a d m i n i ñ r a -
tione fuá réddere rat ionem,vt i n d ida clem. 
qu iacon t ing ic ! Sed nunquid fatifdabuntad 
quod tenentur tutores & curatores?Refpon 
dét Lapus glo. ordinaria didse ciernen, tenet 
quod non nif i eflent fufpedi propter vxorem 
& filios. Sed vt dici t i b i glo. talibus; fufpe-
d i s n o n debet c o m m i t t i gubernario ta l ium 
hofpitaliumjergpa talibus no exig i tur í adf -
da t io . Sed nunquid iurabuntadinftar t u to -
r u m fci l icetvt i l ia facere ip í i shorpi ta l ibusad 
qux d e p u t á t u r , & inu t i l i a pr^termittere per-
fonas & res ad commodum & vtili tacem eo-
r u m bona fide cuftodire 8: in vfum miferabí 
i íum perfonarum cóue r t e r e , & inuentarium 
de bonis ipfius faceré, & alia faceré ad qu^; te 
n e ñ t u r m á x i m e f e c u n d u m formara ciernen. 
D i c i t L a p u s , q u ó d fí committantur talia h o -
fpitalia aliis fadis q u á m in d ida ciernen, d i -
cancurfeu conferantur in beneficium clericis 
fecularibus, videtur eíTe irr i ta ipfo iure talis 
c o m m i f f i o & k a videtur fentire glo. in d i d a 
clemen. Q u o d fi tales non fecerint inuenta-
r i u m nec iu rauer in t , velrat ionem reddere 
nolus-
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ftoluerint tempore congruo, quáuis fecun-
dum glo.diftum videatur probabilis intelle-
ftus diftx ciernen, q u ó d ex boc fit irrita talis 
commiffio, tamen communiter non í í c i n -
telligitu^fed tamen illis ceflanribus praedifta 
faceré potemnt cogi & copelli remedijs opor 
tunis, etiam per remotionem illarum per» 
fonarunja didis locis tanquam fufpefti & 
licúe ad inftar tutomm práeficiuntur fie ad 
inflar tutonimremoueanrur . Sed nunquid 
tales reftores tenenturí íngül isaott isreddere 
rationem per fe etiam npn requifiti>Refpon-
det Lapus quód fufficit q u ó d requifyi hoc 
faciant & ita tenet glo. & fie feruatur. <j|Sed 
quis celebrabit diuina officia& miniftrabit 
ecelefiaftica facramenta reflorifamilisepau-
penbusinfirmis talium hofpitalium?Refpon 
det Lapus, fi talla horpitahaJiabeain altaría 
feu cimiteria ab a n t í q u o , & plures celebran-
tes & eccléfiafticafacramenta redoriSí famí 
. ÍÍ3e& pauperibus hofpitalium adminiftran-
tes, feu parrochiales redores confueuerunt 
i lüs exercere praJtnifla, eft feruanda antiqua 
confuetudo quo ad exercenda' & admini-
ílranda fpiritualia,vtindi£i:a ciernen.quia 
contingítj in fin.Deiureergocommuni fun-
dat matrix ecelefia in hofpitalibus fitis in par 
rochia fuá intentionem fuam quoad iftafpi-
ritualia tamen poflunt prseferibere, vt hxc 
perfuum proprium facerdorem faciant, vt 
not.ibiglo. 
§ y« Nunquid poffit erigí hofpitale ¡n parro-
Hofpira chía matricis ecelefiae, illairrequifita, vel in 
leanpof vita¿ Refpondet Lapus de hofpitalibus non 
íit Éiigí religiofís ideftnon fadis audoritate epifeo-
in paro- pj^noneftdubiumjnamquilibetpoteft de-
chia ma pütaredomumfuam adhofpitalitateminui-
tricis ec to redore matricis ecelefiae. Quod intellige 
clefifilla guando vtpríuatas domos fie deputant. Sed 
irrequifí fifubefligievei fígno vel denominationeIo-
ta, ci ecclefíaílici, non efletlicitum, immo pof-
fetepifeopus loca illa defíruere, quia contra 
inris prohibitiortem í a d u m eft, facit qüod 
noratInnocen. derelig» do. c. adha?c, tenet 
Cardinal. Floren* hoc. S e d í í l o q u i m u r d e 
fadocum capella vel de hofpitali perpetuo 
feilicet cum áudoritate epifeopi i ita quod 
fitlocus ecclcfiafticus,dehocconfueuit du-
bitari •. Nam licét fit regulare q u ó d vna ee-
clefíain pra*iudicium alteríus conftitüenda 
non fit té .q . i .c .ecc lef ixj&C.quicunqj quod 
fi fíat dettruenda eft, máxime fi operis noui 
mmeiat ior i té fada non pr^ceíTerit, tamen 
illaiura loquumur de ecelefia non de hofpi-
tali fiuc ecelefia vel capella. Et i l l a eftratio. 
ne aliquid inris ántíquioris ecclefis nou^ ac-
quiratur}vt in dido c.ecclefiae, & cqu icunq , 
q u s ratio ceflac ín hoípitalibus prsedidis. 
Concrarium tamen eft verum feilicet q u ó d 
nullus locus ecelefiaíiieus poteíl exigí inali-
qua parrochia eaihuita feilicet antiquioti ec 
clefia. E t ifto cafu nomine ceclefiíe veniunt 
hofpitaliaexquo fauor ecelefiarum refpici» 
tur, quod etiam tenet Lapus. Necceí fat ratio 
prañudicij quia hofpicale debet habere doté 
dequa decima non foluirur. Itemfihabet 
capellam veíoratorium acceduntoblationes, 
& fie videtur minui dignitas & vtílitas redo* 
ris antiquas ecdefig.Vnde & de fado vidiquf 
ftionem q u ó d q u í d a m imago beatas Marije 
p í d a i n paríete dornus cuíufdam laicí fecit 
míraculum propter quód maximusconcuf-
fusoblat ionüm fuit, fuperquibus mota eft 
quíeft io& fententiatum fuit pro parrochia. 
E t eft fímilis quxftio quse notatür de cele, 
miíla.fuper rubrica. Sed quid fiengaturho-
fpítalein limite eccleíiaeveteris* Refpondet 
Lapus q u ó d acquiritur iufpatronatusex hoc 
ipfi ecelefia?, vt i z.q.i.apoftolicos, & 17.q.4. 
quseft.& not.Hoftien.in fumma. í f lSedqu?-
ritur vteum hoípitali débeat certa dos afli-
gnari > Refpondet Lapus tp non. loan. And. 
poft Hoftien. q u ó d hofpitali ficutScecdefise 
ín conftitutione eius debet certa dos affigna-
r í , vnde fecundum eum procedit libellus ta-
lis, peto hofpítalecum pertinétiís fuís, & i n -
tclligitur tune de dote tantum, qux de iure 
ad hofp í ta lepemnet ,& fiquxratur dequan 
títatedotis .f .quanta debeatefie ? Refpondet 
Lapus,recumtuiradar. afimil i , deconfec. 
eccle. cum fícut, & quod ¡bí nota, m gio.or-
dinaria quia aliados requirítur ín ecdefia> 
alia ín monafterio vt ibí, ficut & alia in hoípi 
tali i Tanta ením debet efle dos ín ecelefia 3» 
fufficiatad luminaria &advitam miniftro-
tum í(5.q.7.pÍ3e ment í s , exiftimatíoieft epi-
feopi. I n hac.f hofpitalis dote habebitur re-
fpedus aliorum hofpitalíum.arg.in auth.de 
eedefiafticis tit.§.íí quisdebentautem prouí-
der í , vt habeant affirmas ideft promifliones 
rerum neceflariarum. Et in hoc confiderátur 
fpes hofpitalis. Nam fi fit deputatum ad ho-
fpitandum panperes, túc principalís cura erit 
in l ed i s . Alia funt deputataad cürandum 
infirmos, & tune principalís cura erit in bo-
nis & deuotis minít t f i s& expertisín opere 
medicina; & fie de fingulisj & fecundum hoc 
erit prouidendum de dote eius. 
^{De conceíí ione per licteras apoftolicas vel 
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quorumcunq; clericorum concefla diredas. 
N u n q u i d per has po ten re i sp rou ide r ideho 
ípícal ia>Refpondet Lapus non per cle.perl i-
teras de pra íben.e t iam fi hofp i taüa illa ha-
bcant ecclefias vel capellas vel 'alia iura f p i -
r i tualia annexa nif i de eis fpecialiter cauea-
tu r . in d ida ciernen, per literas , & hoc ye-
r u m eft fi liter^ fint gratiofas fiue i n forma 
pauperum,vt d ic i t Pau.Sed quid de literis 
apoño í i c i s fuper r e f e r u a t i o n e f r ü d u ü m b e n e 
ficioramPRefpondet Lapus hanc q u s í f i o n é 
tangirglo.fuper dida.clem.perliterasSi, d i -
ci t quod ta l ia no includuntur nif i expriman 
tu r . Et eíi ratio fecundum glo. quia ex quo 
funt deputati ad certum vfum fine exprajíTa 
l ícemia papasj ad a l ium vfum conuert í : non 
debent, ve in d i d a ciernen, quia contingit .-
Sed nunquid talia beneficia vacantia p mor 
tem officialis pap£e3feú per ob i tum deceden-
t í u m in curia h a b e n ü l o c u m in e isdecre ta í i s 
p r ima & fecundare prcebent. l i b .ó .Refpon 
detLapus quo,d non de iure c o m m u i ^ q u i a 
i l l a c.allegata loquuntur folum de beneficiis 
& digniraribus5ergo . non habent locjdmi in: 
hofpitalib.us rat ioneiam d ida . Si aurcm f u -
per beneficiis emanarent extrauagantes, pro 
m e m a n a i i e r n t r é f e r u a t i o n e s c i r c a d i d a be-
refícia e o r ú m tenor eífe t infpiciendus extra 
depr iu i l eg .c .por ro ,6¿ n i f i fieret expraeífa me 
t i o m i l l i s non includerentur. N é c m i r u m , 
quia praedida iura loquen t í a de beneficiis va 
cancibusin curia includitbeneficia fpedát ia 
ad patronos laicos v tv ide tu r innuereglo. fu 
per d i d a decreta!ij& deprsbenJib ,6 . E t fe -
cundum hoc dehofpitalibus habentibus pa-
tronos laicos n ó efletdubium.Sed nunquid 
i n i l l i s duobus cafibus poíTint conferricleri-
c is ' in beneficiüjde quibus i n d ida ciernen., 
quia cont ing i t , includuntur inlitceris fuper 
prouifionefacienda impetrantibus clericis? 
Refpondet Lapus g b . i n d i f t a ciernen, per h 
terjs tenet quod non . Sed nunquid eft gene 
rali ter verum quod in literis ad beneficia i n 
petraris non indudan tur hofpi taüa? Refpon 
deo d i f l inguendumeí i : fecundumLapum vt: 
d i f t ingu i t glo.inclemen.per literas,quiaauc. 
hofpitale eft principale cui accidit ecelefia. 
vel capella, & tune per didas literas-non de 
betur. Si vero ecelefia fie priricipalis hábens. 
annexum hofpitale tunedebetur per ta lesl í 
teras & venit ratione acceflbrii quod pr inc i -
pal i ternon vén i re t , f aci.t: eod. t i t . fuper eo. 
l ibro fexto in dubio vero quia extat ecelefia 
& hofpitale, nec confiar quod fit principale, 
& quod acceflbrium dici t praedidaglo.quodi 
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fiapparetpoííeííio&: denominatioV&c. de 
praeben.c.cum debenencio, l ibro fexto . Si 
non apparet repelletur irapetrans. Conftac 
enim principale hofpitale, nec conftat i l l u d 
acce í lor iumecclef ig , & cercum eft quod íi 
hofpitale & eccléfia eflent annexa, i.ta quod 
neutrum eft principalehabereclocum d ida l " 
ciernen.per literas fecundum glo. ptasdida. 
Sed nunquid legad de latere poífunt confer 
re d ida hofpitalia > Refpondet Lapus, íí 
fun thofp i t a l i a inqu ibus la ic i obtinentiuf- 0 
patronatus non eft dubiumjquod ficut non 
cóferunc ecclefias coí legia tas jeadem ratione 
neehofpitalia collegiata. Sedin hofp i ta l i -
busfpedantibusad ecclefias coilegiatorum 
:vel ad elericorum difpoí i t ionemjvidetur d i t 
b ium,qu ia ficutpofluntconferretalia bene 
ficiaitá&hofpitalia. Glo . tamen ordinaria 
fuper d ida elemen.per literas, viderur fen-
tire con t ra r ium. Et hoc idem nota t Pauli ís 
i b i . V i d i tamen concrarium de fado fiepe, 
& legad de latere talia hofpitaüa conferunt. 
Sed licet talia hofpi taüa non indudantur in 
l i teris apoftolicis vel legatorumeisad bene 
ficia itnpetratis nunquid in literis epifeopo-
r u m includenturP RefpondetLapus fecun-
dum Zab. in didaclemen.non nifi prout ho-
die cauernr in d ida ciernen, de religio. Do-
mi.Sed G u i i . de monteLaud .d ic i tquod or-
dina r i i ea poflunt conferre clericis & eis aff i -
gnareproti tul isperpetuisjdum tamen con-
fuetum fitper plures de antiquo regi tanq, 
habentia curam animamm vel a l tar ía , . vel 
hoc conf t i tu tumfui ta , fundatione vel quis 
p e r e l e ñ i o n e m creeturin ipfis locis. 
<f|De quibufdam ad qux non t ené tu r hofpi-, §,7-, 
ta la r i i feu hofp i t aüa , de quibus poffetdubi 
tari . E tp r imo Idendum fecundumJLapum, 
quodhófp ica l a r i i qu ibuscommi tun tu rho r , i 
f p i t a ü a g u b e r n a n d i d n q u a n t u m hofpicala-
r i i n o n tenentur ad diuinura officium feu 
horas . N a m 8¿ laici etiam vxorat i pofiunt. 
ef lehofpi ta lar i iquiad officium non cenen-
t u r . Et ratio e f t , quia non eft ture cau-
t u m q u o d teneantur.. Sedclerici, quibus. 
co l l a ta fun thofp i t aüa inbenef ic ium tenen-
tur , quiabeneficium datur propter o f f i -
c ium . E t fimiliter fi hofpitalarius eífet i n 
faeris.conftitutus quamuis. i l l ud non ha-
beretinbeneficuiin. . N o n etiam tenen-
tu r taliahofpicalia ad cathedratieum , fe-
cundum Paulum in clemen. quia con t in -
g i t . Et ratioquiabona t a l i um l o c o r u m t e -
nenturad fuftentationem tantum ergo non ' 
adaliud,vndeneniad cathedratieum quia. 
- • no)i 
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BOn éft hoc iure expreíTii m nec dos per hoc 
a p r i n c i p i o f u i t i n f t i t u u . I t e m non tenen-
t u r a d procurationemcum epifcopus vificac 
fecundum Paulum in d ida ciernen.quia con 
t ingi t .Ex hoc probatur quod epifcopus non 
N o t á l í - po í í jcu i í í t a re ta l iahofp ica l ia , quando f c i l i -
b e r t a t é cetprocuratio debecur propter vií ícationem 
hofpi ta- .fed ad procurationem non tenenturhofpita 
i i u a i . l ia . Si ergo vult corrigere ve! emendare a!i-
q u í d e p i f c o p u s a d q u o d cenetur fecundum 
forraam didceclemen.inquirat & n o n vi í í -
tec. Sed de vi í i tando a l ü dodores tenent co 
t r a r ium. N a m Fede.de Senisin con í í r o f . t e 
nec,quod epifcopus y i í í t a n d o v e l n o viíítan 
do curam debechabere i n hofpitalibus c[S 
fiant i b i eaad q u s funt m ñ i c u t a . & d i c i t hoc 
p robar i inc ! R omana, de cenfi. iib.6.§.pÍ3. 
I t e m l o a n ' A n d . & Archid ia . Et i f tud ett v é -
ñ u s , n e c ob'tar rano Pauli . N a m epifcopus 
debet vi íuareecclefiam pauperem non ob-
fíante p3üperta te ,& non debet exigeré in d i 
d o cafu,vc d i d o C. Romana, i ta & hofpitalia 
v i í í t e t & n i l exiget cum pauper intelligatur, 
cum omniapauperibus erogad debent.^jlte 
non tenentur ad decimas papales hofpicalia. 
iDic i té i i imglo . fuper ciernen, fí beneíicioru, 
de decimis q u ó d hochodie eft expeditu per 
dedararionem clemen. H o n o r i i & Bonifacij 
8-vbi dicitur de redditibus prouentibus ie-
proforum domorum Dei & hofp i t a l iüm qug 
i n vfus pauperum & i n ñ r m o r u m conuertuti-
tar d é c i m a non foluuntur.^[Sed qu id íi con 
fíathofpicalesdilícatum íed non conftat de 
a u d o r i t a t é epifcopi,nunquid^cenfebitur l o -
cus ecclefeíHcus cum alias ( v t d i d ü eft)non 
dicatur locus ecclefiaüicushofpi tale nifi fit fa 
d u m a u d o r i t a t é epifcopi? Refpondet La-
pus^quod Fede.de Senis i n c o n f í l i o n í J . d i -
cit q u ó d ex quo non apparet cohtrarium i n 
d u b i o p r K f u m í t u i j e x quovocatur hofpita-
le & habet faciem loci ecclefíattici'j v t co l l i -
g k u r d e p r í u i l e g j j s p a t e n t i b u s , vnde & n o -
tat A r c h i d i a , d e x o n f e . d i f t i n . r , n e M o y f í , d u -
b i u m eft an in conftitutione eccleíiaeint-erue 
n e r i t a u d o ñ t a s epifcopií neene , debemus 
prasfiunerequodincerueneritex quo habet 
í igna loci ecclefiaftici, & m á x i m e fí talis l o -
cus denominatur a nomine alicuius f a n d i , 
puta dicitur hofpitale fandi Pecri & Canca -
n i j , i m m o 8 f plusdicitFede. q u ó d f i non fít 
c ó n f t r u d u m hofpitale a u d o r i t a t é epifcopi» 
r ad epifeopum tamen fpedat curare ut feruen 
t u r i n e o ea ad quae d e p u t á t u m eft cum per-
íoníe degentes ibi fínt míferabi les ,& fub pro 
tedione ecdeíif efie dicantur. ^¡Sed quaedr 
tu ran i n talibus hofpitalibus habeat íocutt í 
clemen.difpendiof3in5deiudi..vt feilicet i n 
eis proced a t u r f í m p l i c i t e r & d e planos & su 
marie fine ftrepitu & figura iud ic iPRefpon-
det Lapus hanc qua;ftioíiem tangir g lo .ord i -
naria & ten et, q u ó d fiCiperverbum officiis 
eft in d i d a clem.quarc- non eft dub iñ q u ó d 
redores t a l i ú m locorum dicuntur habere. 
^fSed nunquid in iftis fíet mi í l io in poífeffio 
nem caufa cuftodia;, cum ta benefteiis noit 
fiat,extra de eo qui mí t . irt pof.c.r. l ibro ^« 
Refpondet Lapus hanc quaeftionem deter-
minaui t dominus meus Lapus abbas,iSí cots 
cludic q u ó d no fíat miffio i n pofíeí l ione, q_a 
ex qao poteft procedí in ta l i caufa l i te no t i 
conte.vt fupra d idu ra eft,,cum fíe da ré viant 
ordinariam,non recurritur ad extraordina* 
r i am. Q u i d ergo de cle.ad eompefeendas^ 
de fequettrat i ,nunquid habebit locú i n iftis; 
hofpitalibus? Refpondet Lapus. Credo q5 , 
fie per indentitatein rat ion!Si&peres qua»-
notat dominus meus Lapus abbas, i t i d i d a 
queftione vb i dicic q u ó d nomine .ofíicii & 
benefícis ecciefiaftici venit íocus religiófus 
& ecdef íaf t ícus ,& iure ecelefiaft icórum be-
neífíciorum cenferi debetf necobftat clem. p 
littreras depraeben.curafímilibuSiquialoqui-
tur i n ambit iof ís & odiofis i n quibus íit i t r i -
da interprsetatio. f [ Sed nunquid clem. cu-
pientes de ele.habeacin hofpitalibus ? Re -
fpondet L a p ü s , q u ó d lo .And . '&Bar .S t G u i l . 
dicuntur q u ó d non, & idem fentit Archid ia 
& l o . M o . q a a l iud eft hofpitale a í i u d recele-
fía.ffEodé modo poreft qusEri,vtrum.c.i . de 
ele.Itb.6¿habeat locum in hofp i ta l id le fpon-
detLapus abbas videtur fen'rire q u ó d fíe, 
q u o d e t i á m i h i p l a c e c n o n o b f t a n t e , q u ó d c . 
cupientes locum non habeat,nam i l la loqui 
tur decacedralibus;& regularibns ecciefijs, 
f u b q u o r u m vocabulohofpitalia non c o m -
prxhenduntur. Sed d e c r e t a ü s f t a t u i m u s d o -
qui tur de e l e d i o n e j p ó f t u l a t i o n i b u s , p r o u i -
fíonibus, fed non poteft negari quia hoípi t í i 
l i prouideatur de redore de hofpitalibus er-
go in t e l l iga rur . ídem fenrire videmr P a u í u s 
delegatis fadisjpro hofpitali tenendo, vel 
poft ipfum f a d u m eidem fub diüeríis cond í 
t ionifaus.^Etprimo qaxrítur quid fi tefta-
to r re l inqu i r quandara domnm fuam pnua-
tam vel cum mandauic i b i teneri ledos ad 
hofpiralitatem feruandam & vnum famulí í 
ad recipiendum p a u p e r e s ^ f e r u i e n d ü , n u n -
q u i d poterit hseres compdl i per iepifcópotíi 
ad f é r u a n d u m h o c ? Refporidet Lapus n o n 
eft dubiuin q u ó d poreftjficut & in aliis lega-
) tis 
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ttSj de refla.c.fi hgredes, cum fi.inrmo fecun-
dum quofdam omne legarnm tñ ¡íiu:m,'& de 
ó m n i b u s potefl fe incromitrere epifcopus^ vt 
de refta..cap.loannes>& no.Archidut.i i lq . tr 
Sylueftetij 'imnío non políet haeres vel alius d i 
¿ h m doraum ad al ium vfum depurare; non 
ex hoc, cjiiia locus fitielígiofus^ex quonor i 
f f t auaoruate epifeopi fadus, {edx|iua1ega-
ta ad pias cauLs faóra non poflunt ad a l i um 
v f u m conuerti q u á m difpofitum fita neíiato-
re vt in d ida clcnneiiquia cont ing i t , de rel i . 
d o m i . & i t aá í inoge tboéredém a d h o c í a c i e n -
dum3& fuccedei ipfefi non faciet i l l a cogeré 
deber uccoufemervcadeum í ta tu in ad qué 
deputacum efi per teftatorem v t panperes re-
c i p i a n t ü r & b e n é traftencur ib idé , & hoc non 
folu quia perfonge rniferabiles funt fnb prote 
d i o n e e p i í c o p i / e d quia etiam executio p í o -
r u m legacorum ad eum fpeftat , & Jpfeeft 
judex. Idem íent i t Federicus de Senis . ^]Sed 
q u i d íi rali domui r e l i d s pro manurenenda 
hofpiralicate ib idé re l iquet í t certas pofieflio-
nei jnunqaid Ulepofieíl iones cenebunrurad 
taliias &'onera laicorum ? Refpondet Lapus 
fie, ex quo iocuí>non eft.relígiaíbs,tameñ i l la 
•foluit h f res qu i eft obligacus adhanedomu 
& pc í íe í l ionem ad hunc vfum femare.Ille.n. 
pofleífiones funt partea h f ted i t a t í s & a d i p -
fum hsredem fpedant 8c pro ipfís o b ü g a n -
t u r . Sednunquid p o t e ñ erigí hofpita!e& in 
fui fundatione ordinari q u ó d omnia bona 
fibireüdavel quxcunqj obuementiadebeat 
alienare 8'. eorum prsrcium erogaré paúpe r i -
biís? R e í p o n d e t Lapus quod non3(]Uíahofpi 
tale eft locus ecclefiafticus 8i tel igiofus,ergo 
debet fubiici regulis quse habent q u ó d bona 
immobi i i a fine caufa & cumfolemnitace non 
alienentur,vt io .qn£Í i io .z .§ ,hocius , i m m o 
non videtur valere confuecúdo contraria, de 
rebuseccl. non alie.c.fi quis presbyterorum . 
•JSed contrarium puro verum.Non eritm ho 
fpitalia hoc cafu inceduntparipaflh c u n v e o 
clefiis proprerdiuerfarum rationé . N a m bo-
naeccle í ia rum aprincipio conf t i tuunrurpro 
feruientibus &' oneribus epifcopalibusSc pa-
palibus & legatorum clericorum fine quo or-
do ecclefiafticus confun^eretur.Sed bona ho 
fpicalium depuranturpro pauperibus fuften 
tandis,vnde frudus nonfaciunt fuas,vr pr^^ 
lat! redores hofpiral ium . Praíterea v ídémus 
gío.hinceft q u ó d p o t é ñ prsfcribere hofpK 
ta/cep eapiat omnia legata re l idapauper i -
bus in vna d u i t a t e , v t refgft loann. A n d . & 
ípecu la to r . Et huius occafione q u ^ r i t l o a n . 
A n d . an valeac i í a t u t u m fadum inciuirate, 
íp legata ta i ia fo luantura l te r i hofp i ta l i , vel 
tejigíofo collegio i n p r s i u d i c í u m d i d i hofpt 
talisjaliegatpro & conrra, foluendo tenet 
non, per plura iurajSc cap.vefira. de loc . I taq; 
p e r d i d u m f t a t u t u m nu l ium preiudicium po 
tett gene.rari p r s d i d o hofpital i . ^¡Sed quas-
r i t u r (cp po t eft freq u en ter con t i n ger e. j T e ft a-
t o n u í l i t |dif ieari hofpirale vel ééciéfíam vel 
ttionalierium in ceno loco , nunquid poteri t 
fieriin al ío,vel nunquid poterit tale iegarüra 
Cónuerti i n aliud p ium opus^vel ex precio ex 
ponendo in ipfa ^dificatione reparare leu aug 
meiitarealiud hofpitaie f A d h a n c q u x f i i o -
nem qu^eft j r i m e m b r i s . Refpondet Lapus 
ad pr imam partem , quód fine caula non i i - -
eet, quiavlcima voluntas reliatoris prolege 
feruanda eft í z . qua ; í i i o .x . cap i ru .v ! í Jmo , & 
gio.r. & eáqu£B ad certum vfum largitione 
futu depurara fídeliumadiiium debent, & 
non ad a l ium falúa fedis a p o í l o h c f a u d o r i - ' 
tareconuerci, derel ig.domi.ouia c ó n t i n g i t , 
in c l e m . E t í i c u c h o c n o n Ücerin fado,rra nec 
i n modojnec in loco, de reílir. fpol.c.pifanis. 
Ex caufa verol icet , putaquia non potef t in 
i i lo locof ier i hoc, extra de teí la.cap.nos q u i -
dem.Et per epifeopum vel a l ium inferidrem 
a Papa. A d fecundarn partem idern dicic,cp 
non poceá per a l ium q u á m ^per Papam fine 
caufa. Ex caufa tamen enam per al ium in fe -
riorem vt d i d u m eft de pr imo cafu. Et fuper 
hocv ideqd feribit Lapus Abbas in ciernen^-
tina, quia contingir.Si Bar. deSaxoferrato i n 
i ibello m i n o r í c a r u m . A d partem rérr iam d i -
cas idem peromma. Etfacit hocad q.uárftio-
nem quam nocauitfpeculator, d e í n f t r ú m é . 
ed i .§ . nunc vero , ver. quid fit teftator . Ec 
l o a n . A n d . d e i l í o q u i rebdoi ls rede oí tribus 
commiffanjs ¡uífit aedifícari &: dotari ecele-
fia m , quo mortuo d ú o commif l a r i j i l l ud le -
gatum conuertere voluetunt in transferen-
do vn um monal ienum male firuatu m ad io -
cum a i i ú , tercius.commiífarius8¿ hxres d i f -
fcnt iu i t , Sc.hoc tenet q u ó d nediim duoes 
t r ibus , fed nec omnes tres cotra voluntarem 
hseredis quia in ecelefia nouirer c o n í l r u d a . 
Ñ o ta; 
vim v i t i -
m x v o -
luntatís. 
hoc in religiofis mendicantibus, q u ó d bona p íus deber acquir i patronatus & per i d memo 
Nora de immobi i i a capiuntvtvendant & f i b i d e p r ^ 
m é d i c a - cio prouideant, cum i l l a re t iñere «ó poflunt, 
í ibus. fecundum ea q u s notantur de proba, cap.in 
pr«femiaa & dereligio. domi. cap.jL.hb.é.in 
r i a d e f L i n d i c o n í e r u a t u r & remi t t . i t lo . A n d . 
ad eaqux no. incap. Nosqu idem, detetta. 
verum in p r ^ d í d i s excluditur audoritas apo 
itoiiise fedis 3 qim v t dicit Guil iel .de monte 
laúd. 
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laui í . ipre pot in legatis ad pías caufas qu í c -
q u i d vukfaceré . Sed v t r u m iegari apofto!icx 
fedis poí lunt i f la legara fine caufa eonuerte-
readalios vfus. Et tenet glo. ordinaria fuper 
c l e m e n . q u i a c o n r i n g i t j q u ó d n o n . E t i d e m 
Lapus Abbas. ^ J S e d q ü i d íi te f ta tor íegaui t 
* n u m hofpi ta lé fieri i n fundo fu o per execu-
lores ipfumq; dotari ad vfum pauperum . 
Executóres autem auftór i ta tepraelar i volunt 
faceré vnam eccleííam rel igioforum , n u n -
N o t a . q u i d p o f í u n t hoc faceré? Refpondet Lapus 
Abbas t e n e t q u ó d non . Refe r t loann .And . 
cum quibufdam iurif t isconfuluiífe contra-
r i u m j a í l i g n a n t p r o r a t i o n e , quia qu i magis 
& melius fac i tnonal iud fed i d e m i a c i t , fed 
plus eft écdef iam rel igioforum faceré vel gdi 
fícare q u á m hofpi talé . 
, § . 8 , <f[De redore hofpitalis, quoad modum ho-
fpitalitatis. Et p r imo quasritur v t r u m hofp i -
tando veíe leemofynas l a rg iendopoí í i t prse-
ferreconiundos extrañéis? Refpondit Lapus 
h x c q u a á f t i o t a n g i t u r de cohabi.cleri. cap. í . 
Et dec id í tur q u ó d Vtiq; pr^ferendi funt p r o -
pin qu i ex t rañé i s , quod eft intel l igendumj íi 
egeat non autem fi funt díüi tes vel v t diuites 
faciat. A d quod et íam f i c i t dift .86. non fa-
tísi circa fin. contra tamen faceré videtur 
dift.41.fi qu isvbid ic i tu r j tp in hofpitali non 
debet eífe deledus perfonaru, ideft difcre-
t io .quod poteft t a m é intelligi4vt fcilicet non 
a t t e ñ d a t u r adqualitatem perfona^putaquia 
amicus vel coníanguineus , fed ad i n d i g é t i a m 
magis . Sed nunquid hofpiíalarios poífet e i i -
gere ad hofpitandum & reficiendum & alios 
adus ad quos députa tus e ñ e x é r c e n d u m cer 
tos pauperes perpetuos, ita q u ó d illis viuen-
N o t a de í i b u s á l i u s non admittatur?Refpondit Lapus 
rónabi l i fi hofpitalé eft d e p ü r a t u m ad nofpitandum -
obfeqo» ^ pauperesréficiendum) vel ad a l ium a d u m 
charitatis fexerCendum,tion puto licitepráedi 
. d a m e i e d i o n é faceré, quia non videtur talis 
fuiífe mensconftituentis); nec tantum debet 
dari vni vnde alij fcrupulofo corde m o u e a ñ -
t ü r . í n diftr ibutioneenim debeht plura con-
currere & confiderári diuerfa in i nd igé t ibüs , 
v t p a t e t d i f t i n d . 8 < j . c á p . n o n f a t i s . Etde hac 
materia multa habes, in ¿. part.tit.x.c.2,4^6 
inhumanitare^Si in 4.part. tit.c.V- demi f e r i -
cordia non ergo illa Í\UX debent obféf uari iñ 
hu i i i fmod i ,qu i totum holpitaliratis officiu^ 
ad certas perfonas conue t t é re tc^ té r i s exdu* 
fis non alíjs iniúria fieri ^ideretur » Et poífet 
L h ó c per epifeopum corr igi tar tquám indifere 
t e f a d ü í n y v t quiavfum debits hofpitali tát is 
& mencem difpbrieatis peruerí i t feu r e ñ r i n -
gi r , v t i n clem.quia c o n t í n g i t / N a m tameis 
negoqu in po í í i t fundari hofpi talé a p r i n c i -
p i o c u m i f toord ine , videlicet g ' redor tenen-
tur el ígere decem velplures certos pauperes . 
perpetuos profacultatibushofpitalis, & illos 
folos refícere, vel hofpitari & vno eorum. de^-
ficiente alter fubft i tuatur , hoc .n .appoíirum 
in pr incipio eft l i c i t um. í n r e fuá quil ibet eft 
modera to r&arb i t e r . Et cu i l ibe te f t l i c i tun i 
i n re fuá poneré condicionem honeftam & 
maximeaudori tate epi ícopi e t í am quaealias 
de iure commun i non procederet, v t de re-
l i g . do.conftitutus.Vttde & patronus inecele 
fía poteft fibi réferuare vocem confentiente 
epifeopo-, iuxta ea quíe not . in capirmobis de 
iure pa t roJ tem fepefí t i n domibus deputa-
t i s p r o f t u d é t i b u s p r o ü t d i f p o f u i t d o . C a r . S a - B o n i ca 
nen. Bono.& magnus Senefcalus regni Sici fus. 
l i í cp rope Florentiara í n m o n a f t e r i o q u p d fe 
ci tCarthufienfium,hoc e t í am fieri confueuic 
in leprofariis v t certiJeprofi, v fq ; ad eertum 
numerum certi e l iguntur ,vt in hofpital i fan* 
d i Eufebí | iuxta FJorentiam.tfJ'Quseritur ex* 
inde an referuatio genera i í s fada d e b e n e f í -
cíjs loannis zz . compradhendit hofpítalía col 
legiata in quibus funt conuerfi laíci eligen-
tes fibi redorem quandoq,- c l e r i cum, quan-
doq: ia icum ? Refpondet Lapus hanc q u | - 1 
ftionem mouetFederi. de Senis i n opere fuo , 
i& t e n e t q u ó d n o n ^ o u e t e u n i í q u i a n o m i n e 
ecelefiarum, m o ñ a f t e r i o r u m , vel pr iorafuú , 
non compraehenduntur hofpitalia fiué i n ma 
teria fauorabili fíue ín materia o d i o í a . Ec 
femper i l la t r ia , vídelicer monafteria,ecclefí£i 
& pia loca pouuntur v t díuerfa ,& fub diuer-
físvocabulis nuncupantur> & fíe non funt 
idem , qu iae t f i r e fo rn ia t ío ta l ium íbeorum 
pertineretad Papara propter d in t ínam vaca-
tionem fraudareturhofpiralitascontra raen 
tem iur ís dereligio.do.in c lemen. i . fm eum. 
Sed nunqu id poífunt redores hofpi ta l íuni 
adminiftrare v e l a g e r e á n t e prjeftitum iura-
men tum, & ante confedum inuentarium ad 
quem tenetur ín clemen.qu ia cont ingí t | . R e -
fpoodet Lapus ,quód hatic quseftionem m o -
üet Paulus in d i d a clem. & dicit quód non4 
í i c u t n e d t u t o r neceurator . E t o m n i a o p p o -
n i poífunt contra iftos ficut qux contra t u t o -
res &curatores opponi poífunt rerpedu iu" . 
ramentinonpr<Eftiti ve l inuen ta r i jnoncon- 7 
fed i cum inftar eomm ad hse duo t eneá tu r . 
Sed nunquid valet confuetudo qusehabetrp 
omnia bona hofpi ta l i re l idae t iam i m m o b i -
l i a a l i e n e t & i n vfum pauperum depLiret.Re-
fpondet L a p ü ^ valet v t i q j . Sed nunquid i n 
aliena. 
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alietjatio'ne t a l i um bonorum i m m o b i l i u m 
h o í p i t a l i s j r e q u i r i m r i l l a foleinn: tas ÍJUS re-
qui r i tur ina l iena t ione re rün i ecclefi^. R e -
fpondic Lapus q u ó d Pe.de Bella, prauc re-
ferí Paul, i n clemenri. quia contingic, tenet 
q u ó d decretum eft neceflarium i n i m m o b i -
l ibus . I n his autem ante feruando feruari no 
po f lun t j non requir i tur ,a l legat .C.deadimi. 
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ftitu.cap. I t a j & i n procura t ionehabér te la e í i 
ra t io facultatis de cen í i . capJopice . I t a et iam 
notat Zab. Er per hoc patee q u ó d plus abun-
dansad plures recipiendos cenecur, hoc t a -
menfecundum Pau lumnonhabe t locum i a 
leprofarijs , q u i a i b i funt cont inui & anno 
fterili ríonpofíuntnutrjrij a b i n i t i o y e r o d e -
buerunt to t rec ip i quo t potuerunt c o m m o -
tu.lex quíe tutores.Et iftafaeiunt ad i d quod de fuftentari, v t in a l i j j ecelefijsj vt de vita & . 
obferuat hofpitale Sanftse M a r i s nouae de h o n e í t a t e c l e r i c o r u r t i j c q u o n i a m . Sed-nunc 
Florentia, cuius r e í t o r con fueu i t detr iennio quidpoter i t p e r í b n a m a i i a m hab i lemvelha , 
i n t r i e n n i u m impetrare licentiam a domino beri vel prsfcr ibi hofpitale in proprietatem? 
Archiepifcopo.Florentino vendendi& alie- Refpondet Lapus q u ó d í i c , quia etiam ec» 
nandi qax obuenire con t í ng i t vel con t in - clefíafícpoteftpr^fcribi , vt lite non contefta. 
gent ip í iho rp i t a i i& v i g o r e d i á e licentiae pri capitu.fecundo, & eodem t i t u l o , capít. eum 
ma vend i t . Qu^eritur nunquid iftud de iure q u i , l ibro Texto. Vnde fortius hoc in J io fp i -
fíeripoííit? R e f p o n d e t L a p u s j n ó e f t d u b i u m c a l i , & tune regitur per cuftodem vel f a m u -
& i n b o n i s eceleí iarum non fuflficeret d i d a losecclefiae vel loci qu i tale l io ípi taJe prse-
licentia vbi requiricur mater ia , feilicet iufta fcripferit . I d e m puto de menfajSc ea ratione 
caufa & fo rma , feilicet t r a ñ a t u s inferioris quiaí iecelefia po te í t e f lede menfa alterius, 
&audori tasfuperioris , fed t a ü s l i c e n t i a dif- & p e r i l l u m regí fine proprio redore j v t d e 
fufa, vaga & incerta/non potef tprsedi í la i n - excef.prsla.c.frequens,in clem. Et idem p u -
cludere. Sed i n hofpitalibus puto idem íi l o - to 'p poífer compe te ré poneré hofpitalaf i u m . 
queremur de dote pr imaria qua; conftituta & remouere ad nu tum alicuius p r s la t i ea-
fu i t & finequa epifeopus non debet pati ho - dem ra t ione. 
fpitalede nouo e r ig i (v t fup ra d i é l u m e í h ) 
Sed de b o n í s o b u e n i e n t i b u s e x rel i í l is vel ex 
cleemofynis fideliü, ifta facilius poífunt ven-
di jquia caufa femper eft vniuerfalis perpetua 
Sí iufta,fciiicet vt diftribuatur in vfus paupe-
r u m & ideo di«5ca licencia generalis poteftfe 
legi t ime ad d i ñ a m perpetuam referre . Et 
Ci valeat hsc confuetudo pe r fe , mul tofqr -
tius cum licentia epifeopi, & fie diéla obfer-
uantia d i í l ihofp i ta l i s videtur poffefuí t ine 
^ ¡ D e hofpitalibus quoadfepulturas . Q u i d $-9' 
íi e l igi tfepulturam apud eceleíiam hofpita-? 
l i s , n u n q u i d ecelefia parrbehialis debet ha -
berecanorticam dereliftiseis? Refpondet L a 
pus fecundum Hofí:¡en.& loannem A n d . ec-
elefia parrochialis de ó m n i b u s rejiítís p ro . 
anima debet habere canonicam, de fepui.c, 
inno í t r a .Eehocf iue re l inqua tu récc Ie í í í e j ve l 
ecelefia; & fratribus i b i morantibus fiue in ge 
nere í íue in fpecie fiue d ica tur , relinquo hoc 
r i . Sed nunquid hofpitale po í l i t prsfcribe- hofpitah, i m m o fecundum quofdara ex quo 
re decimas? Refpondet Lapus, q u ó d fie: ex 
quo eft locus tel igiofus, vtputa quiaereflus 
auftori tateepifeopi , vnde talia iura poífunt 
í ib iacc¡dere ,v tdepresby . te r i s , capi tul .per l i -
terasj l ibrofexto. Et probaturper demenci. 
quia cont ingi t vbi po í l i t prceferiberej fepul-
turam pauperum & habere ib i presbyterum 
celebrantem diuina & adminiftrantem eede 
fiaftica facramenta. Sed nunquid redores ho 
fp i t aümn faciuntfruftus fuos? Refpondet 
Lapus , q u ó d gloíT. fuper c lementina,quia 
c o n t i n g i t , tenet q u ó d non , etiam fepara-
t o s a f o l o , i d e m tenet. i b i d e m . Sed quaeri-
t u r q u o t pauperes& infírmos teneatur ho-
fpitale recipere ? Refpondet Lapus , q u ó d 
elegir apud hofpitalariosfepeliri etiam de r é 
l idohofp i t a l i etiam fi exprffifle dicat non pro 
anima & fepult i ira,vcdefepultuns, capit.de 
his .: Sed quid íi i b i non elegir fepultur3m3 , 
fed tantum de iureibi fepeliendus eft , vel 
quia et dederit fe & f u á , vel quia fadus eft 
frater, vt extra de pr iu i l - capit. vt priuilegia, 
vel quia i b i erant fepulchra parentum, "eo-
dem titu.cap. [.Refpondet Lapus fecundum 
Hoftienfem & loannem Andr . i n cap. in no-
ftra, debet parrochialis in ó m n i b u s habere 
canonicam e x q u o i n eorfi ecelefia fepelitur 
de iuref inee ledione .Quid fi i b i fepeliri n o n 
potu i tper cafum for tu i tum, putaquia t e m -
poremortisteftatoris locus ille erat oceupa-
tus ab hoftibus vel alia i u ñ a caufa,vt q u i a i a 
bello m o r t u u s , neepotuit difeerni corpus. 
potettex frudibus & facultatibus commo-
N o t a le de fuftentare,i tá d ic imusde monialibus re-
ge hofpi cipjendis vt de teft.re.cap.primo, l ibro fexto, Refpondet Lapus, q u ó d Hoftienfís & loan , 
t a l i um . i u Si in dericis inft icuendis, extra de i n - A n d . i n d i d o cap . . innof t ra3habebí recc le f ía 
Tenia Pars. X parro-
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parrochialis de ó m n i b u s canonicán i j fecas íí 
d ix i f l e t j relinquo hoc eccleí ís in q u a í e p c -
iiar,& i i i u d boí'picaIi> runc enim de relicto ec' 
cleíiae v b i e í i g i t f e p u l t u r a m deducetur c a n ó -
nica portio & non dereii'flo hofp i ta l i j quia 
hofpitalarij funt exempt í & de bis q u x legan 
tu r íocis exempcis n i í í ib i eligatur fepultura, 
éccleíía par roch ía l i s n i l habebic, allegat de ' 
teftatnentis cofficij & de fepulturis. Eaepim 
quaeííc d íu i í ímfun thofp t t a i i re l i í ta jnon v i -
dentur relicta ho íp i ta l í pro fepultura, Ted 
alias pro a n i m a . Sed qu id íí necdeiurede-
s buic fepeliri apud hofpiralarios necibi ele-git 
fepeliri fed defacto ib i alias íepultusfeft. Re» 
fpondet Lapus qudd í ecudum innocen t i um 
Sí loan. A n d . in dt f ío cap. in n o í i r a q u ó d de 
reüiítis liec in f to tym nee in parreni reddec 
parrocbiali cecidias, fed corpus tanrum-& 
oblationes Sealia-qusead ipfos racione fepul-
turíe deuenerunt vcdefepulcutisjcapiculo ex 
parte. Q^jid íi hofpicalehabet pa r toch íamj . 
ideft habeE ecclcfiatn quse eíi hofpitale. Re-
fpon deo. fecu n d ü m Innocen. q,UQd in. ifto ca-: 
fu nifí cccicíia lie exempea , diuideturlega-
t u m f a f t u m e c c l e í í x d e q u o p e r c i p i e c u r c a n o 
nica.a legato, fafro ho.rpitalide quo nif per-
eipiec eun> fie e x e m p t u m v t de teftamen. 
capir. cfficij 3 íed i l l a capicula fecundumali -
q ú o s probant con t r a r ium. Q u i d í i t e í ta tor 
d i ca t , rel inquo hoc vei i l l u d hofpkal i ,/non 
pro í 'epalturafe-daHa'iufta caufa? Refpondic-
i a p u s , de ral i cafu n i l percipiet éjEckfí* par-
rochiaÜSj rviíl reliaquens fe t rauí íul i í íe t ad 
horpkaiarios, de fepultur. de bis vel niíi ec-
cieíía hb-rpitali fitv|lifa> ita quod qu i cqu id 
d i c i t u í de vno. necefi'e ííc v t intelHgatiir de-
d i o puta q u ia bofpi ta! ec uecelefía fuá exe m -
p í u m elty t'ec in fp i r i tua l ibus nec in tempo-
raiibus éíi a l i q u ! d i n e i s \ i i u i í u i n fpecialítcr 
& feorrum-. I t em cu ín hulufiínodi loca ad 
¡Hos vfus deputata diuerí is norninibus nun-* 
cupentUF& aliqua habeant al tar iain quibus 
diuina edebrantur, al'iqua habenr fimpüci-
ter domos ín qu ibüsob fe rua tu rho ípka l í c a s . . 
I tera eéruí runcaliquadeputata ad pios v fus 
per la-icos foeauftoricate epífeopi , 6¿ m u l -
ta t a ü b u s locis relinqu-untuc in-vl t imis vo-
lun ta í ibus pro? remedio-aniraarum- fub di~ 
ííerfis modis & vérbis . . Quceritur an cpi íco-
Vtrueps- pus de his póflit petera quartam ? Refpon-
poí l lc ac det Lapus fecundum d o m i n u m Francifcum 
c ípe r e CiJufinam i f t quodam fuo opufeuio j.. quód-
«¡.uartá.. cüm omma p-raedida loca fint p í a , & omnia 
pia loca ad; quartam teneantur, v t de tefta,; 
cioflícij-.. C o n c i u d k o m n i a p r í e d i ñ a loca ad 
quartam te ne r i j& d i c i t H o ñ i e n í í ' s h a n c o p í - * 
nionem probarein fumma d é f e p u i í n r i s . Et; 
concludit q u ó d d e o m n i b u s rehfíis proaníf-
ma débe tur quarta . Et declarac quaj dican--
tur pro anima rel i f ía illa vídelicet q u f rei in« 
quuntur eccleíise velpio loeoSí í idejar i imst 
nulia fít mentio irt legato. ^ I t e m qu icqu i J 
ab ex tranco relinquicur prasiato, etiant fi no-, 
men prs 'a t i fít expraEÍllim in legato. I t em d i -
cit deberi quarta de relicto bolpí tal i iure i n -
ñ i t u t i o n i s . . I t em de relidis pauperibus áli-í 
cuius hofpitahs} quia legare pauperibusali-
cuius horpítal is vc l lcc i eft legare hofpi ta l i 
vel loco,, quod exprseíTe notífc l o a n . And..-
de con u er. con iu.-capicu. d u d ü m > q uan tu m -
cunqj de rel ido^fimplici ter pauperibus ga-
b t l l a n u l b f o l u i debeat ^ I t em non folum^ 
de mobilibus.fed etiam d e i m m o b i i i b i í s qug 
r e l i n q u i t i n vtEitna voluntare ceílator,vt mo 
lendinis & huiufmodi- ali'js. Qüa-r i tur íi de-
tur pecunia pro bofpitali habendo, v t r u n i 
commm-a tu r í ímon ia? Refponde!; i . apusg lo» 
primaquceftione rept ima, vjdetur fentire 
ÍÍC',, immo.eciamfidetur pro admin i f i r a t i o -
nepauperum, & v idé tur probari hoc prima. 
q u x í H o n e t e r t i á , faluator, vbi da ré pecu-
niam pro officio caflaldi jaduocati vel i u d i -
cis eccl:cfiarcomiTi¡ttitur fímonia . Et g lo . ib i 
tangi t i f tam qiíazñionem j &pon ic o p i n i o -
nes contrarias. H u g o dixi t q u ó d i n omni ad-* 
iTiinirtratione ecclefiaftice- rei commit t i tur ; 
fimonia , íi detur pro huíufmóíff pecunia,. 
& e ñ fimonia fecundum eum , qu ia p r o h í -
b i t a . A l i j dicunt q u ó d fimonia eft fi eít a d « 
min iü ra í í o talisqughabeat a l iquid fp i r i tua-
litatisannexum , fack quod notatur extra de 
fímG.c.cc)nfulere, & hoc videtur verurnvSed-
nunquid beneficium poteft permutari cul i* 
hofpitalf ? Tiefpondeo feeiirdum- Fedec de 
Scnis quod fie j-f í 'hofpitaíeconferarutin be-
neficiuin clericís .. Secúsfi hofpitale fie con -
ceí íum laici'S. Sed fí clerico l i t commiflum vtr-
bono iure ticn in bendiciu m , putac ^ poífic 
fieri permuta i io , quia non eft t i tulus t o t a l i -
rer propbanus íed ecclefiafticus, necpoteft 
uendifine v i t i o fimonia. Si q u x r a t u r q u i d 
pofiec opponi contra redores b o n G r u m h ó -
fp i ta l ium ?: Refpondit Lapus q u ó d poteífe 
opponi q u ó d non fecic inuentarium f o l e m -
niter & quod íit minor vigint iquinque an-
ífis .C. de epifeo. & cleri. Orphanotrophos.. 
I t e m q u ó d turpis perfona & fufpeftse vitsej, 
vel q u ó d eftei ince rd i£ taadmin i í l r a t io ter-
cia q.useíxione fecunda cap.. Q u j a . Sedinfra: 
quantum tempus debet complerihofpitale.. 
Rcfgóa-
I m p e d í 
meta ho 
Ipitala-* 
r i i . . 
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jRéfpondet Lapus.Hoftien.dicit i n fumma, 
quod mira annum fí fiátoratorui infra q u i n -
quennium. inauthen . decccleííaflL tírii.§.Sí 
quis authen. Icem q u ^ r i t u r v l t i m o , v t r u m 
dyocefanuspoflecvifitare hofpicalia infeéio 
xum fuae diocefis haÓet i t iaakar ia oratoria & 
campanjl iafRefpondit Lapus, quod Fede. 
fSenis i n opere suo tenet , quod fiue ex tefta-
m é n t o fiae a pr incipio ín ter vinos o rd iana tñ 
f u i t q u o d locustaliseflet deputatus a d v í n m 
hofpitalitatis , fíue interuenerit auf tor i -
tasepifeopi í í u e n o n j p o t e f t per epifcopum 
v i f i t a r i , v t v i f i t a n d o i n q u i r a t , a n i b i i l l ud 
: f i a r p r o p t e r q u o d c o n f t i í u t u m eft , & p r o -
pter quod i b i fiunt cleemofyne a fidelibus, & 
m á x i m e cumhabeat l igna , fo rmam & tía-
t u m l o c í p i i&eccle í íaf t ic i í velet iam fie de-
n o m ¡ n e t u r , a d hoc de fencen. excommuni . 
c.fi mdex f i b . ó . & q u o d not.Arch.de prgben. 
cum de beneficio líb.<7. 
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niscarutn. 
Ucclejla tribus modítfumkur. 
Cap. i . 
ecelefíjs benediciteDeo d o m i 
no de fontibus I ñ-ael Pfalm. fe-
^ xagefimofeptimp. Vos ícilicet 
fideles quieft is de fontibus ba-
ptifraalibus I f r ae l , ¿deft C h r i ñ i a n i t a t i s , 
q u x D e u m v ide tpe r f idem. Sic enim i n -
terpríecatur I f r a e l , fcüicet videns D e m n . 
D e fontibus djcoleuati fine renaci benedi-
c i t eDeo . Benedicitautem quis Deum cor-
de colendo& rede de eo fentiendo Pfa!-
mus IOÍ.& 105. Benedicanima mea d o m i -
n o . E t l o b . Benedicant Deo in cordibus 
f u i s , o re ip fum laudando & predicando. 
Jaco ^.Exipfoorebenedicimus Deum & p a 
trem opera virruofa propter Deum operan-
do. TGb4. o m n i tempore benedic D e u m 
feilicet bene operando. Benedicire inqu i t 
Deo in ecelefiis. V b i nota quod ecciefia t r i -
piieitetaccipitur. 
^[Pro colleftione fideliura generali. 
* f Pro congregatione i uftorum fpecialijalias 
fpirituali. ^ 
^ P¡o sedifícadone lapidum materaíi. 
^ I D e p r i m a d i c i t u r p r i m j e . T h i m o . j . Scias § . r . 
quomodo in domo D e i oporteat teconuer'* 
fari que eft ecciefia D e i v i u i . , ideft congre-
gatio fidelium.HGec defignancur parabolice 
Mattheijtertiodecimo capitulo,, cum d i c i -
tur. Simileef t regnum celorum ideft pra*. 
fens eccíefia fagenx mifiae i n mari 81 ex o m -
n i genere pifeium congreganti . Msfe pra?-
fens faeculumj pifees hominesi fagena i m -
mifla dodr ina euangelica, qu^ ex apfi iori-
tatibusconnexisconftat, h^c capit. pifees 
bonos & malos, q uia fub hac dodr ina fidei 
c o ñ e l u d u n t u r m u l t i boni & mal í , fed i n fi-
ne difeernuntur . Vnde Gregorios vigef i -
ma te r t i aqu í e f t i onequa r t a , a i t . HJEC v i ta 
qus in terce l i !m & infernum fita eft ficut 
i n medio fubfiftit, ita ytrarumqtie par t tum, 
ciuescommuniter recipit. Quos tamenfan-
d a ecciefia indiferete ideft i n d i ñ i n d e fufe i -
p i t , &pofteainegreffionedifcernec. Si er-
go boni eft isjquandiuin hac vi ta fabfiftitis 
^quanimitertoleratemalos. N a m quifquis , • 
malos non tolerar ipfe per impatientiam fi-
b i te íhs eft, quiabonus non eft, hasc í l le I f ta ^ 
mixturamuit ipl ici terf igurateeft & oppref-
fio & perfecutio bonorum a maí is per opera 
& mala exemplavt per Gayn & Abel ' , q u o -
r u m ex vno patre & matre 5r vna domo. 
Cayn.interfecicAbel. Sicln arca. N o e e x f i -
Jiisvnusreprobus inuentuseft C h a m . I n 
domo vna Á b r a h e l f m a e ! quiperfequebatur 
Ifaac fratrem eius. I n d o m o í f a a c v te r in i . 
Jacob ddedus & Eíau odio habitus per fe-
quensfratrem fuum lacob . I ñ d o m o l a -
cob fili i perfequentes & véndenles fratrem, 
f u ú m Ic>feph. H i n c & Hieronimus , q u i - \_> 
fecundum carnem natus eft perfequebatur 
fpiritualemjnuncjuamautem fpiritualiscar-
nalemperfequitur , fed í g n o f e i t e i q u a f i r u -
fticanp fratri , Sci tenim poí le proficereper 
tempus vigefimatertia queftione quarta, 
cap.Qui fecundum. ífta autem tolerantia 
^malorumreferendaeft, vel quo ad focios, 
i nqu ibus quis non habetaudoritatem co^ 
ercendi ,velquoad ea que iudicialiter p u -
n i r i non pofilmt quianec probari fi ad pr^-
latosextendatur. N a m m a l i Chrif t iani q u i 
a l i i s nocentjdiuerfisfnodis roerceri a fuis 
i n folentiis debenteum poíTunt per r e d o -
resjqupd docet Auguftinus dicens vigefi.ma 
tercia qugftipnequarta.Qujd faciet ecelefise 
medicina^alucem o m n i u m materna cbari^ 
cate conquirens tanquam inter frenéticos 85 
letfiargicos 9ftuans,nunqd contemnere nun 
q u i d defiftere, ve! debet vel pót feilicet a cprr 
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r e í t i o n e vtr iurquénecéíTeeft vtfic m o l e í i a , 
quaíMieutris e í H m m i c a . Mam & freoecici 
no lun t l iga r i & lethargici nók in t excitar*. 
Sed perfeuerat diligenciacharitatis, freneti-
cum ligarelethargicum excitare, ambo of-
f endun tu r&ambo diliguncur ambo mole-
rían quand iu í eg r i funt indignanrnr.fed am 
bofanat i g r a t u l a n t ü r , hxc l i l e . Et po te í l 
fréneticus dici qui aíiis nocet, lethargicus q, 
c e íTa t abonoad ' quod renetur. í l l e debec 
frenari.Et if ts ad bonum debitum ftimula-
r i . Et dscitur hic ecclefía pr^latus ecclefííe. 
N a m vfitatum efl: vt a toco denominet pars 
principaíior. , 
S*2, ^fSecundomodo rumi tu r ecclefia pro con-
gregacidne bonorú -fideliíi qu i funt per cha 
r i ta tera .CI i r i f to incorporar i , d e q u o p ó t e f t 
i m e l l i g i i l l u d Pfa!m.j4 . Coiifitebor t i -
b í in ecclefia magna , fcilicet v i r tu te , & p r o 
ideft in populo grau i j fcilicet moribus v i r -
•tuofis laudabo te. Dehac Hie ronymus , de 
pcenitentia d i f t inf t ione p r i m a j ecclefia 
C h r i f t i e f t n ó n habens maculara m o r t a ü s , 
cuip^,necrugam fc i l i ce te r ró r i s . V n d e q u i 
eíl a l i q u a í b r d e p e c c a t t p o l l u t i i s , de ecclefia 
dici non poteft nec Chriftus fubief tus ,h¿c ' i l 
le^Ad idem faci tquod ait Ambrdf ius .z4 . 
qu^fti . prima. Q u s d igniordomus apofto-
lícse pr^dicationis ingre/Tu quam f á n É a ec-
clefia; aut quiapreferendus magis ó m n i b u s 
videtur quam Chnf luSjqui pedes fuis con-
fueuiclauarehorpitibus,& quofcunque fuá 
fufceperit domo fcilicet ecclefia pollutis no 
pa t i a tu fhab i t a r eveñ ig i i s j fed raaculofos fí 
i n ea r eceperí t ( I icet viraeprioris} í r e í iquú 
taraen dignetur reformare proceífus, hic eít 
folus quem nemo debet deíerere nenio m u -
tare ad quem dici tur , domine ad quem i b i -
mus,verba vitíesterníE habes,harcil]e. H s c 
eñ ecclefía quse regitur a fpir i t u fando , cor-
pus C h r i f t i myf t icum quod vegetatur fp i r i -
tü eius,pro qua C h i i l lus prstuit hefides défí-
ceretí vndefemper firma manebit quoufque 
transferatur tota in t r iunipbantem , de qüá 
6¿ Hieronymus ai t ,vigefimaqüarta qu íe í l io -
Mat . 16. n e p r i m a ^ m n i b u s confideratis. Omnibus 
Can t i . j . confiderat isputomenoh temeré dicere a ü -
C | u . 4 . quos i taef le in d o m o D e i , v t & ipfi fint ea-
dem domus Deifcil icet ecclefia, vt dieitg!o. 
q u ^ dic i tur aedificarifupra fírmam petranV, 
fcilicet Chf i f tumjqusvnica columba appel-
l a t u r q u ^ fponfapulchra fine macula & r u -
ga.Et honus conclufus, fons fígnatus, p u -
teus aqua» viu§, paradifus cura pomorum 
f r u d u . D e hac domo d i c i t u r , q u i hab i í a -
Aureas 
cano. 
A m b r o 
Ioan .6. 
L u c i o . 
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1 re'facit vnanimes ítí doruo, fciHcer écdefiíéj 
hoc ille.Et quamuis deceát mini l i ros eccle-
íicejfcilicér cíericos in vir tute laicos cxcede-
re,qu!a v t d i c u H i e r o n y m . Valde ecclefíam 
D e i de í lm i t laicos melioreseífe quam cler i -
cos.o£i:aua q u a ; ñ i o prima , qu3!is, tamen íí 
fint mali & quantumcuhque mali dura mo-
do tolerad conferunt veritatem & virtuterh 
facrame'ntoriim & acceptantur aDeoora t io -
ries& officia publica eórú jqu ia réfpicit Deus 
ad ecclefia cuius flíi funt m i n i f t r i j nó ad eos 
q u i funt inhoc v e i n i l r ü m e n t a mota a Deo 
ad iuftificandum c r e a t ü r a m . V n d e A ug.'Spr-
r i t u í l a n ñ u s ' in fanfta ecclefia ira operatur yq 
reprobosfugía t jSc tamen per eorum m i n i -
ñ e r i u m reprobos1 c b l ü g a t . i . q . í . i tafir. Sed 
nec per iniuftara exc luf íonem ab ecclefia q 
h t a p r x l a t í s e f f i c i t u r q u i s extra hác commu 
nionem neeperindebuam admiflionem feu 
coKadonem facramentormn efScitur q t i i s in 
t raeam. VndeAug .S icu t i squem facerdos, 
in ecclefia toleratjeft tamen extra ecclefíam 
& extra 'coipus cuius caput eft Chriftus,!! ei 
ofliarius,fci!icet Chriftus non aperit,ita non 
ideo extra ecelefiám eft3 & ñOn éft de corpo-
refi qu i spaf ío r i s p rx iudic io compelli tur fo-
t i s e í f e . i . q . i . v t eu iden t e r .V t euidenter ofté 
deredominusa fpir i tufando quem donauit 
fuis fídelibus d imí t t i peccata non meritis ho 
m i n u m q u o d a m loco ficait.Accípfte fpiritíí 
f a n é l u m , & c o n t i n u o fubiecit.Sicui d imi fe r i 
tis peccata remi t tuntur ei,hoc e ñ fpir i tuflan 
í t u s d i r a i t t i t n o n vos .P ro inde f í cu t i s quem 
facerdos in ecclefia tolerat eft tamen extra 
ecclefía & extra corpus cuius caput eft C h r i 
í h i s fíei oftiarius non apérí t ita non ideo ex-
tra ecelefiam eft, & non eft de corpóre fíquis 
paftoris prasiudicio compellitur foris eífe. 
^ j T e n i o m o d o fumitur ecclefia pro sdifícfo 
mareria!i,dequa.i.Timo.'3 V o l ó in ecclefía 
oranonesneri. Dehac d i c u u r d é confe. d i -
ñ i n f t i o n é prima.nemo . i .Nemo ecclenáaedi-
ficet a n t e q u á ciuitatis epifeopus veniat & i b i 
dem crucera figat publice a t r iü def ígne t . Et 
i .qua ;ñ io . i .p lacü i r .P lacu¡ t v tde ordinat io-
neclericorum nullaepifcopi raunera fufei-
p ian t . Sed fícut feripturo eft quod gratis do-
nantas Deo accipiunt gratis dent non aliquo 
precio D e i g r a t i a & impof i t iomanuú veniin 
detur,qiiia antiqua: dif t ini t iopatrú ita de.ee-
clefíaftícis ordmationibus ftatuit dicens ana 
themafi t dati & accipieti.Propterea quia ali 
quá t i m u l t i fceleribus obrut i fartdo altarlo 














minif t ra 
tores. 
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aetoportet non pergratiatn munerum fed 
per dil igétem prius: difcuffionem deincle per 
tnultorum teftimonium dedeos ordinare. 
^[Ex hac audoritate beati Ambroííj & G r e -
gorii patet quód fymoniaci ficut 8: alii h^re-
t í a a fide exorbitant, & ideo comtnuniter de 
illis iatelligicur quod etiam de aliiü decerni-
t ü r . flltem opponitur quód prophetia do-
num fpirituflanai eft, hoc aucetn iniveteri 
«eftamentoafan'ais prophetis vendi confue 
« e r á t , vnde Saúl ad Samuelem pro vaticinio 
expetendo non niíi cum muñere iré pr^fum-
pfit , vxor etiam Hieroboam ád hominem 
De i non nifi cum muñereacceíFit.Ttem C h r i 
ftus a luda venditus auriculam ferui fanauit. 
Exemplo itaq; Saulis & vxoris [Hieroboam 
paíet q u ó d donum rpirituífandi emere vel 
venderé non eft peccatum. Exemplo C h t i -
fíiliquec quód fpiritusfanaus etíi iniüftea 
fymoniacisvenialisputetur, virtutistamen 
fus non óbliuifeitur nec deíinit eftedurti fu^ 
gratias etiam venditus prceftare, fed de pro-: 
phetia beatas Hieronymus in Micheacom-
petenter foluít malostátum accepiíTe & non 
bonos denundans. E t in eadem queftio.di-
d t u r . Vnufq.uifq3-epifeoporum merriinerít, 
vtnon prius dedicet ecelefíam niíi ante do-
tem Bafíüca? & obfequium ipííus perdonar 
lionera confirmatum accipiat. Nam non le-
uius eft ifta temeritasvtfineluminaribusj vel 
fine fubftanciali fuftentationeeorura qui ibi 
feruituri funt tanquam domus priuata con-
fecretur ecdeí ia . Et hiede partibus sdif íca-
t'ioms quidíignificent fcihcec ftatus écelefíje 
militantis qu^ ponitRich.vthabes inlib.&c. 
In i f t í s ergojeedefiisab ómnibus benedici-
tur Deus . Sed pro nune dematerialibuslo^ 
quendoapluribus benedicitur. 
^Benediciteergo vos patroni Deoinecde-
•íi issdificandisdotandis & defenfandis. 
^[Benedicite & vos omnes Chriftiani Deo in 
cedefiis venerandis& memibus ad Deum 
applicandis. 
^JBenedicite & vos epifeopi & clerici Deo in 
.ecdefíjscófecrandis offadandis Siíordinadis. 
S*^ ^[Primo ergo benedicunt Deum patroni in 
eceleíiis dum eas conftruunt & dotant,& iu -
ra& bona conferuant vt ineis benedicatur 
Taxátur Deus . Sed hodie videtur de faí io mutatum 
in uafo- ín [ege vt verius. poflint dici latrones quam 
res cede patroní , v t m é r i t o e i s ^ o n u e n i a t i l l u d Efa.í . 
%• Principes tui qui fuerunt primi ad íedifican-
dum focii furum. diripientes.boqa etclefia-
r u m , omney diligunt muñera quasdantur 
eis a rédoribus ecclefiarum , yt defendant 
eos in mal i s , fequuiuur'retríbutlones ^ cum 
feilicet prsefentant non tamen attenduntad 
rnerita perfonarum: fed vnde plus valeant ha 
bere em olu.mentiíra temporale. Sed facrile-
gtum magnumeftjvndedicitur 16. quíeft , / . 
Stquis principumvcl aliorura laicorum d i -
fpoíicionein vel donationem rerum vel pof-
feífionem eceleíiarum fibí vendicauerit, yf 
facnlegusiqdicetur. Item, Grego.7.dicit.ia 
concilio generaii íí qtiis. Siquis Imperatorú, 
regum j ducum, veí quilibetfeculariumpo-
teftatum vel perfonarum inueftituram epi- -
ícopatus vel ecclefiaftica: dignitatis alicuius 
daré prjefumpferitj feiat fibi introitúm ecclc-
í i s ínterdidum r 6.q. 7.SÍ quis deincepsy& in 
efe^dicitut decernimus vt nullusclericoruin 
inueftirura*? epifeopatus vel abbatisyel eede 
fix de manu Imperatoris vel regís vel alicuz 
ius| laiese perfonse viri vel foemina» fufeipiat 
quód fi pr^fumpíeíitjrecognofcat inueftitu-
ram illam apoftolicaaudoritate irritam eftc 
& excommunicationi fubiacere. Item e a ^ , 
dicicur. NuHus laicorum eedefias vel ecele-
íiarum bona oceupet v d difponat qui fecus 
fgeritab ecclefiselimifibus arceatur. Item q. 
c.dicitur. OmnesBafilicíE.i.ecdefi2e qusper 
diuería loca conftrud^funt,vel quotidiecon 
í lruunturinepifeopipoteftate confiftant,in 
cuius territorio pofitje funt. Etdic i t ibiglo . 
nifi-aliquo p r i u i l e g i o a i u r i f d i d i o n e e i u s e x é 
ptx fint. A d epifeopum ergo fpedatOrdina-
rieinftituereredorem in ecelefia curata, vel 
íimplici fi non habet patronos. Sed&habet 
confirmaré príefenratum a patronisinfra tps 
eis datum velad capitulum vacante fede, vel 
ad plebanos quoad eedefias fubditas (ax p k S 
b i , vbi fit confuetudo priferipta vtferuatur 
Florenti íel icét indecens videatur. 
^fVarieEas autem eorum qui funt in ecelefia § ,c , 
defignatur per ea ex quibus conñituitur ec-
elefia material is8¿ ex eius confignation e. V n -
de Richar.de fandoVidore. Singuli lapides 
iciiicetecclefiae materialis funt fignifieatiui 
fingu los. fideles qui funt quadri ftabilitate fi-
dei & firmi virtutepatiendi. C^mentumeft 
charitas quse fingulos coaptat atq; viuificat 
atq; neperaliquamdifcordiam inuiccm di^ 
ferepent vniformiter íEquat. Fundamétum 
funtapoftol i&propheta», parieres funt con-
templatiui fundamento vicini terrena defe-
rentes,^ cceleftibus adharétes. T e d u m hoc 
. re ípedu quia deorfum pendet funt adiui ter 
• renis adibus proximi propter imperfedio-
nem fuamminus coeleftibus intendentes,ac 
¡ necelíirati proximorú terrena adminiftran-
TertiaPars. X 3 tes 
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t e smal to fun t quia iñ offieijs fupía a í ios . 
Longi tudo eccleíix confideratur fecundum 
"diutumitacem t e m p o r ú m feilicet tempore 
légis nacuralis, Mofaycx&gra t i a? . Lat i tudo 
^ u m m u l t o r u m populorum numerofitas per 
diuerfas m u n d f partes d i l a t a tu r .Al t i tudo fe-
í u n d u m difíerenriam roeritorum & o f f i c i o -
i ü s i i lñi a l t i t ud ineen im erigi tur d u m fuper 
iaieos eft ordo f ace rdo t a l í s , fuper facerdóca-
lem e p i f c o p a l i s ^ fuper omnes taiidem pa -^
pacollocat t i r . Sacrarium ecelefe figniScac 
y i r g i n u m o rd inem. C h ó r u s o rd i t i ém c o n t í -
s i é n t i u m . Nauis o r d i ñ e m eomugatorum ftri 
íftius & facrarius elt facrarium q u á m chorus, 
& choras q u á m nauis fie pauciores fed d i -
g n i ó r e s virgines quámcüih t inen íes j & contN 
«en tes q u á m c o n i u g a t í . A t r i u m ecelefise 
funt falíi Chr i f t i an i , q u i & fi fandificari funt 
fcaptifmo, v t c e t ñ í t e r i ü m b e n e d i f t i o n e , ta-
m e n p i e u i ¿adaúer ihus ideft eorrupt ionevi-
t i o r u m . Tur r i s ideft c a m p a n i l e e f t n o m e ñ 
d o m i n i iuxta Salomonem. Campana fun t 
praedicacores verhi D e i . Feneftrae virreaE! func 
V i r i fpirituales perquos eognitio D e i nobis 
lucefek. In te r io r deá lba tu ra fígnifíca!: m u n -
diciam c o r d i u m . Exterior mundiciam cor^ 
p o r u m . Al tareChri f tus : . Deecciefiaigicur 
mater ia l ipro nunc t r aé i a»do . 
^fPr i tn um vi d éd u-nv eft de eius asd ificaíione. 
^fSecundb deeius í m m u n i t a t e . 
4 í T é r t i o decius eon íée ra t i one j vk)IaÉÍone& 
reconciliatione. 
^JQuartodeeius ornatu. 
1^ Q u i n t o de officiationei 
^De-fenk embm ad 'tedifttitm wateríals 
eeeiefíarum. ía f . x. 
C i e n d u m ¡girar p r imo fecundum T h o m . 
: i . 2 . q»85 .a r .5 . ' ^de terminatus locus exi-
g i t u r ad o r á n d ú m feilicet éecíc fía non pro^ 
pter Deu m qu i adora t u r q u a fi foco ce el uda-
^ tur , fed propter ipfos adorantes, & hoc t r i -
p l i c i rarione. Pr imo propter loci-confeera-
t í o n e m q u a fpiritualem deuGtioncm conci-
>piunt orantes v t m a g í s exaudiantur. Secun-
-do propter faera m y f t e m & alia figna í a n d í -
í a t i s i b i contenta. Ter t io propter concurfsam 
nvul torum adorantium ex q u o ó r a t i o f í t ma 
gis exaudibi l i s , & fecundura'quaridam de-
cenriam quauis non fít n e c e í í á r i u m , fie d i -
ífedorai-' fponunmr, vtadt i rat io liaíVerfus or ientem. 
tío fiéda "^[Frimopropter diuinje maieftatts ithKckütti 
vetfus quodnob i s m a n i f e ñ a t u r i n mota ccelí q u i 
oriente, s í i a b o r i e á t e . Secando propter paradifum 
ad orientem e o n f í i t u t ü m quafi q ú s r a m n s a x i 
patadifum red i r é . T e r t í o p r o p t e r C h n f t u a i 
qu i e ñ l u x & o r i e n s nominatur & a b o r i e n í e 
afeen di t , & ab oriente expeéiatur ad i u d i -
ci í im venturus . 
^[Sí ecciefia fundara eft in alieno fofo fecun- § . i , 
dum R a y . & Hoft . í i dominus foh laicus erat 
& f c i u i t & non contradixirf ibi i m p ú t a b í t u r , 
fií écclefia libera manebit.aF.dift.y 4. fi feruusi -
fi vero ignoraueric ecciefia-quidem remane-
bit confecrata& libera. N<rc efíicietur laico 
cenfualis, fed tamen ille qu i c o n í r r a x i t t e n e -
tur d o m i n ü m feruareindemnem. Vel etiara 
epifeopusfi i m p o n é d o l a p i d e m pr imasiumj 
& poftea in confeerat ióne ecckficefuit neglt^-
gens deconfee.dift. i . nemo , & i4 .q . f i .com^ 
per imus. Si verofbl'um eratalterius ecclefías 
vel coiiegti , ecciefia debeteiref t i tui hoc mo-* 
d o , ecciefia confeerata fiteis fubdita quo 
ad iurpa.i7.q.4.qu3Eft. 
^¡Aedificare ecelefiam nemo poteft n i f íaa^ 
á ó r i t a t e diocefani q u i debet poneré pr ima-
r i ü m lapidem , crucem figere,&eimiteriuin 
de f ígna re , & etiam petere dotem fufficien-
tem,fine quaconfecrarinon debet de confec» 
d i f t . i . n e m o , & c . Phea r t , ,& h o d i e q u í d e m 
fufficit quod affignetur pro dote v n o s m a n -
fás , ideft v num príedium fufhciens pro vno 
parí boam totaliter l iberum , extra de eccle. 
gdifi c . i . Talis entm doñee in hac pauperta-
te fuerit non ténebi tur ad hofpitalkatem fer 
uandam nec epifeopo aliquid perfoluendum 
m i l quantum poteft doñee perueniatad p i n -
g ü i o r e m for tunam, ar.de coafue. capit.curra 
á i i e f t u s . 
^ [Exémpt r non pofiTunt conífruere oratoria . 
vel capelias in loéis non exemptis fine dioce- ^ ' 
fanoram lieentia, nec in fie conftrudis face-
re celebrar i , vel celebrare tempore interdr-
Bá in cafibus non exprseffis , alias per o r d i -
narios com pefei debertr.Etfi propter hoc coa 
feruatores eorum ferfem fenrentias contra 
ordinarios non valent, extra de priuileg.cap, 
¿uf tbr i ta fe í ibro fexto. f f I t e m nota fecuriv» 
d u m Ray. quod nonlicet h a b e r e o r á t o r i u n s 
i a forma ecclefiaeift domo propria abfqj ai*- i 
ñ o r i t a t e epifeopi, nec debet ib i mifla cele-
b r a r i , n i f i de confenfa eius propter neceflt-
t a t é m , & non fiat praEtudicium enorme par-
rochial i eccléfiae. Clerkus autem qu i fi De 
epifeopraufioiitate i n t a l i oratorio cekbra-
ueri t ,débeÉ d e p ó n i i d í confec.dift . i . va i cu iq j 
& c . clericos. 
^ jQu i s autem tencatar ecciefiamcam i n d i -
g ^ e ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t ^ ^ ^ ^ ^ ^ fa-
brica 
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t íTÍcahabeat fuper hoc portionem deputa-
t a m , de i l l a reparari debet decima qugft io-
pe tertia vnio .Et nonj tuncredor &_ a l i i i n 
«a benefíciati conferre debent beneficia^ ex-
. - t r3eod.cap.primo,&decimafexta quasftio. 
p r i m a fi monachus . I n quo cafu fíandum 
eftdifpofi t ioniepifcopi vel maioris par t ís ca 
p i tu l i ,ext ra dehis q u x fi. a ma^par. cap.c. fi. 
I n q u i b u f d a m eciam religionibus laici hoc 
f a c í u n t e x p e í í s fuis. E t vbi confuetudoeft 
tenetur ,cum i n ea participan! facramenta ec 
xlefiaftica & audiunt d iu ina decimafexta, q 
ftione feptima qu incunquc& c.íiliis, & com 
pellendi funt talem confuetudinem femare, 
^ extra de fímo.c. ad A p o f t o l k a m , Si ralis 
confuetudo non reper í tar tune quarta pro-
uentuum qu^quondam afandispatr ibusfa 
bricaedeputata eí l tenetur,ica quod qu i eam 
pereipiuntjfoluant non obftante vlla pra:-
feriptione vel c o n f u e t u d i n e . S é d poft repa-
cationettJ Tedit quarta ad illos q u i percipere 
confueuerunt, & fie in te l l ig i tür i l l u d duode 
c ima quseñ íonefecunda dereddi t ibu i , cum 
tribus fequentibu1?. 
f .y . ^[Ecclehaprsecipueconfecrata vel oratoria 
mona t te r ia& huiufmodi , non debent rc -
uer t i ad íecu la rem hab i t a t íonem & propha-
n o s v f u s d e c i m a n o n a q ü ^ f t i o n e tercia quae 
femel & c q u o n i a m , ñ e q u e enim hofpitaíe 
- poteft conuert i ad al iuni ví t im , extra de re 
l íg .do .c .adhaec , & d i c i t ib jg lofa í upe r d i -
d o . c . q u í e f e m e l , quod fi monafteriom de-
ftruiturpotefí bene dé lignis & lapidibus co 
^:rui d o r m i t o r i u m , vel a ü u s hone í i u s l o -
cus, veletiam in coquina fuá l igna c o m b u -
r-ere poflunemonachij de confecr. d i f t i n d i o 
ne p r ima lignaí.Sed ad priuatos vfus non de 
bentconner t i .Locus autem remanen facer, 
licet d i ruptum fit sdificiuim. I t e m dicit l o -
an. in glo.fuper ^ . q u ^ r i t u r fi monafterium 
decimaquarta quxf t ione tertia demonafte-
r i o non poceftfieri fecularis,ecclefia,vtin d i 
d ó c . q u a : femel nif ienormiter v iuanf , tunc 
monachi poflunt remoueri & inftítui fécula 
res canonici,cum audori tate tamen Papej 
vel n i fi i ta fi c q ii o d in u en ia n t ur al i qu i de or 
•diñe i l lo p e r q u o s p o í l i t l o c u s ordinari-, vel 
niíi i t a f i t q u o d n o n p o í l i t - a l i t e r l o c u s i l l e r e 
fo rmar iquam per c a n ó n i c o s , econtra vide 
t u f quod epifeopus de feeulariecelefia po-
teílfac-cre regularem . ^(f Altar ía in ecclefia 
confecrata non üce t presbyter ís in ecclefía 
~ i n í l i t u e r e feu er ígete noua fine epifeopi con 
fenfu ar. d i f t i nd ione f e x a g e f i m a o d a u a q u á 
- ü i s , & deconfecra.dif t indione prima n u l -
lus pr^sbyter.Sed in ecclefía non conrecta— 
ta pofluntaltariainfti tuere propria audor t 
tate. Al t a r í a veroconfecrata fine con fenfu 
epifeopt non funt deftruenda, de confe. d i - i 
í h ' n d . p r i m a ecckf ía .Al tare amem n ó debet 
efleligneum vel ter ixum,fed i3pide^m,d€-
confecra.dift ind.prima,a!taria , faltem o -
portct habere rabulam lapideam >& confecra 
tam fiíper quaf i tuenturhof t ia& calix quod 
dic i tur altare v ia t iewn & reíiduuoa altare fir : 
Iigneum* 
^[De mmunitefíe ecclejtar»m &perfofiartm ee* 
.flefíaBicarMm&cUlibertdteecclefa. 
Caf, • s-
IMmunitasecclefi^ e ñ p r iu i l eg íum eccíeffa. íiicíe libertatis vel rerum vel perfonarutn Capltte. 
a i eam pert inentium,& dicitur immuni tas lú aureu 
quafi extra munia , !d«f to í i i c iaa -qu ibusfunc S c c í b u s 
immunes ideft l iberi . Ecclefiíe non folum ecclefia-
confe<:raríe,fed non confecrat^fi tamen fuo fticis Se 
r u m epifeoporum audoritatesdificatefunt, / fecular i ' 
& vbi epifeopus pofuit primarium lapidem bus t j o t í 
& ad hoc funt ^dificatse vt confecraren tu r , dura . 
& c e m i t e m earum fecundum R a y n ú . I n n o , 
& Hoft.h3bent immuni ta tem . ^ I P r i m - o v t 
nullus í n d e e x t r a h a t u r , n i f í m tribus cafíbus 
v t infra dicetur.^f I tem ea q u x i n ecelefiapo 
fita funt5necper v i m nec per fur tum funt , 
auferenda alias commutiturfacri legiuraj de 
c ímafept ima quaeftíone quarta q ü i f q u i s . I t é 
quod nullus morttms in ecclefía fepeliatur 
n i f i epifcopi,abbates, aut digní pra;sbyteti» 
aut et iam fideíéslaici, tertia quarttione fe-' 
cundanullus . E t i n t e l l i g u n t q u í d a m deiilir 
laicis qui faciuntmiracula5alii de fidéli in?" 
d Ígnita te confi i tutojv t r e g e , c o n i i t e , & h u í u f 
m o d i j a t i i de quo l ibe t i ídé l i c h r i f t i a n o , & 
fíe excluduntur p e r i l l u d c a p i t ü W l fídeles, 
notori i peccatores inno tor io mor i en te s ,v t 
glo. i b i . ^ I l t emhabe t immuni t a t em q u o d 
i n choro non debent morar i laici cum ele-
.rícisjde coníecra .d i f t ind . fecundaj faterdo-
t í i m , e x t r a de vit3,& ho . cleri. cap. pr imoj-
quod in te l l ig i tu r d u m ibi dici tur off icium. 
N a m alio temporeeciam in facrarium ideft 
capellam maiorem ad orandum & c o m m u - * 
n i c a n d u m p o í r u n t i n t r a i e y v t d i c i t u r in d i - , C 
d o capitulo p r i m o . ^ í t e m quod non pofsúc 
vendi propter a ' iquam neceftitatem, m a u -
den.de al iena.§ .& q u a n d o . I t é n r q u ó d in ea 
placíta fecularia non funt faeienda, & m á x i -
me decaufa fanguinis , extra eod. cap. p n V 
m o j & c. e c c k f í a . ^ I t e m q ú o d n o ñ fiant i b i 
X 4 - parla-
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parlamenta}necnegociationes, Scprarc ipue, 
nundinarum.nec urepitus iud ic iorum fecu 
¡ a r i u m . N a m proceflusiudiciorum fecnlariú 
Si fententiae in d i d i s iocis non valent extra 
codenHcap.decet, libro f e x t o . «[¡Item quóá 
non fiant i b i ludí cheatrales eum laruis & a-
l i is inboneftis,extra de v i . & hone-cleri.cum 
decorem.Seeusde boneftate in prxfentationi 
bus ,v t pr^fepe doro in i Herodem & Magos 
& h u í u f m u d 'í3t]uz potius inducunt ad deuo 
t ionem quairi ad van i t a t é ,& quod talia pof-. 
fintfiéri,argu.de confecratio.diftin.i. femeL 
N a m quodl ibe t fe l lum e ñ fignum príeterita 
r u m rerum.Sj.dift inftione^quod dic. $ £ t 
nota q u ó d 6 ecelefia interdicatur n ó propte, 
r e a a m i t t i t p r i u i í e g i u m « n m u n i t a t i s hu iuf -
mod i fecundum Hoí t i en .qu ia ifta non delin 
q u i t fed priuata oratoria domorum non ha-
bent i ramuni ta tem fecundum Hof t i en . 
, ^ ¡ I m m u n k a s a ú t e m confugiendum adecde 
fiámeftifta,qnod nullus quantumcunque 
malefador confugiens ad eceleíiam vel fpa-
c ium priuilegiatum circa ipfamjde quo fpa-
cio d íce tur i n fine buius .§ .debet per v i m ex-
trahi,fed ab ecckfia defendí , nifi in his cafi-r-
busjvidelicet fi confugiens fit publicus latro 
feilicet q u i ftratas publicas infidíis & aggref-
futis ob í ide t . ^ ¡ I t e m fi fit nodurnus depo-
pulator agrorñ jv ide l ice tqu i de node agros 
deuaftat vel combur i t , tales enim impune 
poífunt e x t r a h í , deciraafeptima quaftione 
qUarta,ficut. í t em fi q u h i n ecc!efia eomm i -
fit maleficium íperans feab ea defendi,quod 
feroperprsBfumitur niíi contrarium probe-
tur , ta l is non debet ab ecde í ia defendí ,extra 
eodem capitulo immuni ta tem . Et fiin vna 
" ecelefia oftendat c o m m i t t é s ibi maleficium, 
& cor i íugia t ad a!iam,non debet ab illa de-
fendí fecundum Gutl iel .quia quifaci t iniu-
r i a m vn i eceleficeoibus facitjcum vna fit per 
orbem ecelefia . I t em fi confugiens fie fer-
u u s q u i nif ipríeft i taf ibia domino cautione 
de impuni ta tenon velit de ecelefia exire,in~ 
uitus c o m p e l í i t u r & domino redditur; deci-
mafeptimaqugftionequartaíCap. i d conftr-
tu imus .His ergo exceptis omnes al i i ibi de-
benteíTetut i nec per v i m ex t rah í etiam fiíu-
d^us vel paganus eflet qui ad eedefiam con-
fugeret fecundum Hoftien.Ber. & Innocen. 
D e excommunieato quamuisdubke tur .Gui 
l i d . í d e m creditficutdealiisaputa tamen i n 
hoc c ó n f u e r u d i n e m probatam efle t e n e n d á . 
I t e m confugiens ad paiacium epifeopi eo-
dem modo debet efle - tutus, etiam fi pala-
t i non fitconi u a d u m e c d e í i a , decimafe 
p t ü n a queftione quarta , i d conf t í tü imüí j 
quod eapuu lú abfolute loqui turdedomo e-
pifcopLItem fi quis malefaétor vej aüus u u s Di l fgen 
obuiauerit facerdoti portant i corpus Chr i r . ter nota 
í í i & e i adhscreat fecundum Hoftien.quam-" da. 
uis in iure hoc non fit c a u t ú m , qui l ibe t c á -
tholicus debet hoc fauerevttahs fit tutua, 
^ f l t e m nota quod eandem immuni ta tem fe 
curi tat is habetirpacinm in c i rcuí tu eedefias 
quadraginta pafiutim quoad maiorem eede-r 
fiam^& t r ig in tapa í fus quoad minores eede-
fias, v t d i c i t decimafeptimaqujeftione quar-
ta,fícur vbi d i c i t glolii q u ó d paífus fecun-
dum I f ído . e f tmenfu raqu inqüeped i i i i n ,pes . 
autem fp4cium,vigefimumquintum dig i to > 
r u m . I l l u d tamen non tenet incapelhs quat 
funt in ambi tu caftellorum vbi propter loc i -
a n g u ñ i a m ^ n o n poteft i l l ud obfeiuar i ,vt r j . 
q.4. q u i f q u i s i Q u a l iter a u t é d e b e a t d e f e n d í ' 
confugiens ad d ida loca nota quod ex prsedt 
d i s caííbus quantumcunque aliquis graue-
d e l i d ú eomintferit , debent redores ecclefiae 
faluare ei vita & merribra & poterunt petenti 
cócedere recepta prius fuper impunitate e íu» 
i d ó n e a c a u t i o n e j í d l í c e t v d iüra tor ia t m , v t 
i y . t i ^ . í d €onf t i tu imus ,ve l f íde iuf ibr ia& pee 
nali fít t imeatur qj i l le q u i petit. non bene 
feruet i u r amé tú «ir.extra de reftufpo.cex t r á í 
m i í r a . S u p e r e o . a u t í n i q u e f e c í t i l l e qui con* 
fugi tad erdefíasyalias. legi t ime puniendus, 
extra eo intet alia.Porro talis quandiu eft ira 
ecclefía,nec ex trahendus eft,nec veftis nec v í 
dua l ia eideneganda nec molefiandus^C. de 
his qui ad eccle.confu.l.pr^fentiig) fi quis c& 
trafeceri t j fc iátfe cr imine I s f e m a i e ñ a t í s i r -
r e t i t u m , & v l t i m o f u p p Ü d o puniendum & 
ad requilita naturse debitis éxeat locis, ita t á 
31 non accedatad.aliasdomos,vt d.ca.diffiní' 
u i t . 17.q.4.Deexpenfís autem taü ficconfe-
gienti prouidebirecelef ia . f icutredorearfer ís , 
p t ó u i d e b i t captiiiis,vt nocatur.in d.c. d i í h n j -
u i t in gio. .^[ í tem notat etiam confug íen -
tes ad monaí le r ia & conuentus debent q u a á 
tum pofíibileeft con tu ta r i ,d id ten im Greg. 
ij .q.j.c.reos.ReosfaRguinisdefendat ecele 
fiajne efFufione fanguinis particeps i i a t , v b i 
dicit G l o . I o á i q u ó d non ^ \ a m confugíentes, 
ad ecelefíam fed & non confugíentes ade ec-
elefia q u á d o q í i u u a b i t , í e d cum d i ñ i n d i o n e 
quia fi iniufte damnati funt ó m n i b u s modis-
i u uabit, quibus/c i l ice t có mode poteft, fí i u 
l i e debet fi eft fpes eorredionis eorum t a m é 
t empera te í& no importune iuuabi t , feilicet 
intercedendoproeisneex indifereta defen-
íione incidat i n roaiam opi.i4.q.fi.c3.Tii q u i . 
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, i . ^ j D e i m t n u n i t a t e p e r r o n a r ü r a e c c I e í í « & p -
diorum ecclefiaíi icoruín. Nota fecíidu Ray . 
q u ó d e c c l e f ó n o n d e b é n t facigari angariis, 
vel feruitutibus perfonarum vel rerum.C.de 
'epifco.& ck.omnes presbyteros.iz.q.z.ec-
clefiarum.In neccíTitate carnévt fi ciuitas ef-
í e c o b f e í r a n ó deber pati ecdefía fuos r u Ü i -
cos defendí ab aliquo priui legio a cuflodia, 
& h u i u f m o d i j i m m o debetad h ó c e o s com-
pellerejextra eo.c.peruenit5pF3edia autem ec 
clefiaftica habent hancimmuni ta tem fecun • 
d u m Ray.non debent grauari fordidis oneri 
bus vt calcis coqucnde,areníE fodiéndíejclo 
acas purgandíe ,&f imi l ib . qucevilia f u n t . i d . 
q . i .genera liter .§.nou3rum.Ad honefta ve-
ro m u ñ e r a ficut funt ordinaria tribuWjtene-
tur etiam praed iaecc le í ia rum. i j .q . f i . c . t r i bu 
cum.Fall i t tamen indomibus,att i is& hortis 
iuxta eccleííam pofít is,& in manfo de quo ec 
cleí ia dotara eft de quo n u l i u m debec dari 
t r ibu tum,de aliis autem ficjnifí fuerit expr^f 
fe r e m i í í u m pereum q u i potu i t .Nam res ad 
eccle í iam tranfít cum onere fuo.Z5.q.vlti.re 
cundum canon¡cam,ex t r a de cenfi c. fanci-
t u m . l ó . q . i . S i q u i s l a i c u s S i vero funt extra 
o rd ina r i a ,& de nouo i n d u d a j n o n tenetur. 
l ó . q . i . P l a c u i t . S i m i l i t e r n c c a d ea quje fub i -
t o in iunguntur n i t i refpiciantad piascaufas 
v t quia princeps mouetexerci tum contra Sa 
rácenos ,ve l qu iape t i tu rad eonftruftionem 
p ó t i u m autal iam confimilem caufara. ^ ¡ I n 
talibus fi neceflitas expofcatdebent d o m i n i 
temporales non auftoritacepropria accipere 
fed humil i te r ab epifcopis& clericispoftula 
re, & i l i i vifa nece í l i t a t epo te run t conferrcj 
extra eo.íion minus.Sed hodie n ih i l conferre 
deben t inaux i l i umpr inc ipum nifí confu l -
to papa.extra eo.aduerfus. I tera fi pofleflio 
aliqua vel domus teneaturalicui albergum 
facere,fi i l la poílea peru^niat ad ecclefiam>& 
ipfa tenebiturad idem,vel vendatfecundum 
I n n . & Hof . I t emquamuis hofp i t ium chari-
tatiuG eccleíía prsclatis non debeat denegati, 
violenter tamen & tanquam ex debito exige 
re non poteft .óa.dt .c .quiefcamus,extra eo. 
c.i .fecundum Hoí l i en .S i j t amen aliquis i n 
rccognitionem beneficiorum ftioruQi refer-
"uaflet fibi hofpitKi in aliqua ecclefia illud fi-
b i debet.i S.q.f i .Eleurheríus.Sed nec tali l i -
cet violéter i r rúpere domos ratione alicuitis 
iuris fibi deb i t i ,& eadem ratione non pot t o l 
lere fibi neceflariainde hofp i t ium violenter 
ingrediendo.Innocen.Item circares tempo-
rales ecclefia habet hanc immun i t a t e . ^ [P r i -
¡no q u ó d ecdefijs donari pot i n inf ín i tum ab 
fque alia innnuatipne,in a ú í t . d e non alie.re. 
§.fi minusjcasteris autem donari non poceí í 
vel recipi vltra quingentos folidos,nifí prae-
cedat certa ín f ínua t io , &nifi certis cafibiís. 
C d e dona.l.Siquis.^j Secundo quta r e l i d u m 
ecclefijs etiam minus folemniterfaftum pu 
t a q u i a i n p r a s í e n t i a duorum te í l i um tancú 
tenetjextra d e t e ñ a m e n . c u m efíes . ^ r e r t i o 
quia i n ecclefiis transfertur d o m í n i u m rei f » 
lo paélo cum aliis perfpnisfitneceíTaria t r a -
ditio.C.defacrofan.ecciefiis.l. v t in ter diúi-
num .^JQuartoquod quicquid eft e x e m p t ú 
de pecunia eccle/íse eius eftj&: ad ip íam de^ 
bet, r e u e r t i . i a . q u ^ í T . z . c a p . i . L t b o c a d e o ve 
rum e i l ,qu ia f i clericus babear pecuniam de 
praebenda vel ecclefia rua,&: deea emat pta?-
d ium^ice t i l l ápp tu i í r ecda rea l í i s in tu t tu pie 
taiis,tamen n o n p o t e í t da repred ium, quia 
ftatimfuitacquifitum ecciefiar. ^[ Bt hoc fí-
ue emerit nomine fuo fiue a l ieno, extra de 
pe.eleccap.i.Et propter hoc non poteí l ele-, 
ricus i l l ud alienare. Et ídem eft fiquís iemat; 
pr^díum de pecunia ecclefisE q ü a m habuie 
furto vel depofito,quia fciíicec eft eccíefiae. 
I t e m nullo modolicet laícis exígete tallías»-
exafí iones ab eis etiam ratione l'uarum póf-
í e í í i o n u m domorum vel p r a e d í o r u m j e x t r a -
de immuní ta teecc ié f i aE ,qu ianonnul l i . I cem 
alienatip reí ecclefiafticae, nifi in certisca-, 
fibusj&in certa forma non tenet, & de hoc 
infra- . . ' -
^[Potna autem v i o l a n t i a m i i n m u n í t a t e m e c 
clefiarum eftfecundum Goff i . quia q u i i n v 
a l iquomodo eedefias vioIant,vel p e r í o n a s , 
vel a b i p f í s r a p i u n t violenter feu vfurpantj 
bona i p r a r u m j f a c r i l e g i u m c o m m í t t u n t , Se 
excomtnunicandi funtdecimafeptima quae-
fíio quarta N u l l u s , & eap.Siquis demceps.In 
certis etiam cafibus func excommunicaci, v t 
inGendiariij& effrañores facrorum loeorum 
de quibus habes infra in quarta parce. Vio la T . 
to re squoq jecc te f i añ icx immunicatisnon i b ^1.24*6. 
lum p^na fp i r i tual i .Cvtdiáu e f t ) puniendi l 3 " 
funt, íed etiam p^na pecuniaria,quandoque 
maior i ,quandoque minori>vtd.ecimafepti-
111a qu^ftio. quarta Q u i r q u i s , b o c a r b i t í i o iu 
dkisel t Fe l inquédum5& debet talis pecunia; 
dari perfonse vel loco cuí fada eft in íur ía . 17» 
quaeftio.4.fi quis in a t r io . De oceupantibus, 
bona vacan t iumecc le f ia rum. ícem de v f u r -
pantibus in ecclefijs vel aliis lods pijs guar-
diam feu iufpatronatus de nouo , quomodo 
fintexcommunicandj habes infra in quara 
parte, de obligantibus res ecclefia vel ecele- T í . i 4.e 
lias pro alienisdebitis, ^ : I t e m de rec ipíen- 19- ^ 
tibus 
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A h i j a r 
pra, cap. 
§•4. 
I m m u -
mtasg,d 
eft. 
Díui f ío 
pr iu le -
giorum 
tíbus vel renentíbus ccclefíasjle manu laíci 
poftquam fuenntadmoniti, habes, infra in 
quarta parte. 
^ | De im munitate ccdeí íarum pulcí\ra & vt i 
lia norat Fráncifcus de Zab.ín reperitione de 
cr e. perpt n d im u s ^ extra de fen.ex com m u. E t 
primo declaratvndedicatur, q u i d í i t , & in 
quocóní í f ta t ,& poftca quoniodo contra eá 
fiat.^JDicitur autem immunitasabin quod 
eft fine,& m u n ü s f e u muniumquod eftonus 
ideí},fine onere.Et quamuis aliqui dicant e-
munitas,magis tamen & proprie debet d id 
per ijideft immunitas fecundum loan.And. 
dicitur ergo immunitas quafíJibertas, fcí l i -
cet ab oneribüsjfíc accipitur per totura t i tü-
¡um.fTdeiureimmuif icuc etiam notant H o 
filen & GofFr.in fumma.Eft ergoimmanitas 
libertas féu exemptio ecdef íx in perfonis}re 
bus & iuribus ecclefiaíiicisquibufcñque. E t 
tomprnehenditomnia priuilegia collata ec-
clefiae fiue a Deo íiue ab homine quibus alii 
íubiiciuntur.Sunr quaídam priuilegia eccle" 
perfonalia3quíe fcilicet concernunt perfo 
nasclericorum, v t q u ó d qui loiicit manus 
violentas in clericum, fit excommunicatus. 
i7 .q .4 .S iquis fuadence .Erquód clericus no 
poífit conuenirícoram iudice laico, vt de fo 
ro compe.cap.i.Qu^sedam priuilegia funt re 
alia qux fcilicecconcermmc res & iura cieri-
corum & ecclefíarum,vtC.decpifco.& cleri. 
I.generatiterj& de vi.& hone.cleri.ca.fi.Icem 
fitaiia di í t iní i io ,quia priuilegiorum qusedá 
funt generalia>fcilicet concefla toti eccle í íx , 
vtii lud íiquía fuadente.iT.q^.Qugdam par 
ticularia feu fpecialia, vt alicuiordini concef 
fa^velalicui particulari,ecclefi3ejVtde refcri. 
cap.Guniordiné,& deprarfcrip. cap.auditis. 
1^ Itemfit alia diuií io,quiapriuilegiorü quas 
dam funt data a Dec^qugdam ab homine.Et 
ea q ua: funt data ecclefi^ a Deo quamuis fint 
plura,tamen prineipaliter funtcria.^fPrímú 
e í l illud,ex quo tota potcftas depedeti & eíi 
illud fciiicet.Quodcunque ligáueris lup ter 
ram.Matth.16.vt habetur.z4.q. 1 . Quodcun 
que,&de translaicap.i.& proprer hoc Papa 
habetpote íbtera decidendi & interprftandi 
omniaiuraetiamciuilia, vte^tra qui.fi. íint 
legiti.& cap.per venérabilem.<f[Secundri pri 
uilegium eftde decirais&oblationibusdan 
disclericis . i6.q .r .reuertímini, & extra de 
deci.ca.nobis.^lertium priuilegium datú 3 
Deo eccleíía; e(i vt adminittret íbla fine lai-
cis res fuas jv td i í i i t í . f í imperator, & dere-
bus eccle.non a!ie.cap.fi.& hinc eccíeíia fola 
SÍ non imperacor ius concederé poteñ & ali 
ter difponere. í 6 .dí.c.deniquue,8c ca: cu ad 
verum.Multa alia pfiuiiégia funt concefla a 
Deo ccclefif qujpatent.in veteri & nouo te-
ftamcntojvt dicit Innoc.in cap.nouit eod.ti. 
Priuilegiorum autem quj funt data ab homí 
Beecclefi3e,quíEdam funt data a Papa, ve i l -
lud,fiquis fuadente.i7.q.4.&illud delega-» 
tis ad pias caufa^quód fufíicianc dúo teííes 
ad probandu,vt de teílametisicap. relatum, 
Quod intcl í igo tam quoadlegatum adimen 
dum quatn quoadinducendum,vt cótrario 
rum cadera fie diíciplina.Et fie fiue dicat de 
bcrí fíuenonjvt quia ademptum terminabi-
turperiudiumecclefíse . Simi/iter & illud 
priuilegium ecelefix eft a Papa conecífura 
vt res ecclefiíB non alienenturjñifi cu certa fo 
l emnirate ,v t i z .qu§f t io . i . f ine exceptiónej 
&derebuseccIe.non áIienan.ca.fiquis.Qu3e 
dam funt data ecdefix ab imperatore.Ethíec 
multa.Ethgcquandoque conceduntur loco 
quantum ad immunitatem3pufa non fiat in 
luria vel violéntia.in loco'facro. Quandoque 
ccclefiaj &aliquandogeneraliter accept^ id 
eft toti congregationifídeliuin. G . de lacro-
fan.ecde.l.i .Aliquando minus generaliter 
acceptg,idefl: omnib. ecelefiafticisjvt R o m a -
na ecclefííe.Etquandoqueepifcopis & quaa 
doque aüis ordinibus clericorú,vt .C. deepi 
feopis &clericis.l.nemo) & multa alia quac 
profequitur Innocen.in didocap. nouic. eo-
dem titulo.Quiedam alia priuilegia funt da 
ta ecdeíiis ab inferioribus,vt extra de reftitu 
tio.in integrum cap.auditis5& defídeinf lru 
mento.cap.inter,&de decimis cap. dudum. 
E t de iíHs do regulatn generalera, qnod qui Recula 
l ibetpote í idarept iuilegium ecclefix in his de priui 
qUsead fefpeftantjquia quilibet etiam prina lepio d i 
tus potett transferreiusíuum in ecelefiam, ¿ o ecclc^ 
vtdedonatio capicu.cum diledi. Priuilegiu (¡ge, } 
tamen genéralenulíus inferior a principe 
conferre poteftjcum ad folum principem pa 
pam fcilícec& imperatorem fpedet vniuer- \ . 
faliter dífponeredeorbe.^.qiif ftiün.5. cun-
da, & cap.per principalerajái de vfupal.cap. 
adhonorem. 
^IQuqmOdo velquando dicatur violari ec- §.f, 
clefiaíiicalibertas v « l i m m u n i t a s . Circaqd* 
dicit Innoc.quód non fít contra Itbertatem Viola-
eedefiasquando violantur priuilegia concef tio ec-
fa parcicularibasecc!efíis,fed quando viola clef ia--
turpriuilegia concefla vniuerfali eccUíix . 
Bar.autem ffquarum re.ac.non da.de.!. í .§ , 
qu^ hohorandiim,dícit fíeri contra liberta-
tem ecc l e f í^quando fitaliqua difpoíitio vel 
í latutum per quod clerici efficiútur timidio 
r u m . 
res 
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fes quod non n e g ó , fed etiam al io modo con 
ira l íberca tem eccleíig fcilicet v t c u m fit con-
tra pruiilegia concefía vniuerfaii ecciefiKvt 
t ü f t u m eíi per Innoc. & alio modo quo dice-
tue inferius. Vndeíí communitasfaciat fta-
tu rum ne per fiios iudices reddatur ius \ ¡ i x -
latoalicuius ecckí i se , puta epifcopo contra 
fuos debitores, ^uis prima facie no videatur 
contra libertatem eccleííx per d i f tum Innoc; 
Xupra alleg. quia fciücet fit contra particular 
rem eccleiíam t a n t u m , ficutenim potuiflet 
ex coto ciuitas reuGcare iur i fd i í l ionem afuis 
iudicibus, ita in parte l imi tare ,v t de oíE. de-
leg.cap.paftoralis, ta men contrarium eft rei 
varitas. Etrat io h u i u s e í t , quia fit contra p r i -
u i leg iumroncef lu tn ab imperatore ó m n i b u s 
clericis.C.de epjfc.& ele. autemftatuimusj & 
probat hoctex.notabiliter deexcep. capit. i . 
Ub.6. N o n enira l^editur hic particularis pr^-
latus t a n t u m ^ m m o t o r a vniuerfalisecolefia 
& eius libertasjÍKUt & cu unus clericus con-
ueniturcoram iudicelaico, í í t i n i u r i a tori or 
d in i clerícalí. i t . q . r . i n o l i t a , & de fo.compe 
ten. fi d iügen t f . Sed qu id fi ab una eceleíía 
particulari exigantur co l l eé te per laicos? D i o 
í d e m . Namvio la tu r libertas ecelefíañicajde 
qua habetur de immun i t a . eceleíía, cap.non 
i n i n u s , & eodem ttt.cap.c}ericis ^ l ibro Texto, 
& lícéc f u b l a t a f í t q u o a d fuam partkularem 
poenam i l l a c o n í l i t u t i o c l e r i c i s , per ciernen. 
•vnicam,eodem ti t u l e , tamen adh uc durat i r i 
rationefuajquia fit contra ecelefix l ibér ta te , 
ctfi indirefte v io i e tu r immuni t a s , vt de i m -
muni.eccle.cap.fíDali, libro fexto, cum fíeret 
ñ a t u t u m q u ó d nulluscoquar panera clericis 
vel contrahat cú eis & b u i u f m o d i . Et ex hoc 
in fe r tu rqudd fit contra libertatem ecckíias, 
quotiercunque to l l i t u rve l minui tur libertas 
cecleíiaeetiam particularis . Quando v ide l i -
cet i l la libertas t a l i s , non ett vnus ecelefiae 
particularis: fed eft etiam generalis al iorunij 
vt de immuni .eccl .cap. i . l ib ro fexto, in verf. 
Isedere vel minuere . Et ex hoc patet cp q u i 
turbat iu r i fd i f t jonem vnios ord inanj eccle-
ííaftici j turbat libertatem ecelefiae, & dic i tur 
faceré i n iu r i am ecelefiae vniuerfa l i . ^fEtex 
his d ic i tur quasft.qusefuitdequodam í l a t u -
to fafto in caftro Prat i in Tufc i a , quo caue-
batur íp ñu l lus prseftimeret allegare g^prse-
pofitus Praten. ecelefiae non h a b e r e t i ü r i f d i -
ñ i o n e m quafi epifcopalem in loco. Quscre-
b a t u r v t r u m boc eflet contra libertatem ec-
.clefi2e,& re íponde tu r qp fíe, Nara per tale í t a -
tutü yiolaturlibertas epifeopi diocefam,qui 
ín íp í r i tua l i iur i fd i£Uohe fundat ui t lEipnem 
de iur? com m u n i i n tota dioeefí. . d i f t in íh 
perfeát is . Ef t .n . viólacio libertatis eedef i^ f í 
laici a l í qu id difpon unt au í io r izab í l i t e r in a l i 
quo de rebus eccl.vt dift, 96.bene,& d e c ó ñ i . 
cap.eccleña . Et fie confuluit dominusLapus 
de caftel. o p t í m u s i n iure canónico tbeoricus 
& praftieus. Sed quid fi ecclefise particulaiíi 
vel a l icui fpeeiali o r d i n i competir a l iquod 
particulare pr iu i legíum & i l l u d vioIetur.Po-
neexemplum de priuilegiociftercien.dequo 
dici tur de refcrip.in capi. cumord inem,y t 5 
aiiquis legatus apoftoíicus vrget ciftercien. 
ad rerpondendum coram fe per referiptuni 
non faciéns deeorum ordincm ment ionem, 
an faciat contra libertatem ece le f ia^Reípon-
deo q? non . N a m hoc cafu oportet (p citatus 
alleget pr iu i legium fuam forte emm nega-* 
bitur efíe ciftercien. & eft verum fie j n t e l í e -
d u m , i^ p tenetur dieere de his qu<¿ fon t facti , 
Et hoc nif i f i t notOiium,vt de aecuf.c. venieSj 
f e d & í i n o t o r i u m íít videtur obligar! ad ve--
n iendum, quia lieét excufet ab onere probara 
d i non tamen ab onere proponendi^vt li.noi» 
Gontefta.c.aecedens. Et exprasdidis conclu-
doqudd fit contra libertatem ecclefif quan-
docunque violatur p r iu i l eg ium conce í rum 
fuperg-enerali l ibér ta te ecctefia?, & hocf iué 
viole tur quoad omnes ecelefias fiue clerieos, 
ííue quoad vnam ecelefiam fiue clerieii,. quia 
omneseec le f í ^ funtvna z ^ q . i . l o q ü í t u r , & 
defam.Efini.eap.i. Secus de l ibértate part+cu 
lar'is eecleíTse j ^ideft non competen t i generali 
eccíefis. Sed q u i d de ña tu t i s l a k o m m difpo Statnra 
nentibus auñor i zab i l i t e r j & pr^eipue de a l i - laieoru 
quibusquie etfi non direéle , tamen eoneer- cotra ec 
nentibus ecelefias ,puta difponit ftatuttim g> debas, 
aliqua bona immobiUa non poíTunt u e n d í , 
non lubi to communka t i j&annu l l a t contra-
¿ lumfi fiat,nunquid fi laicas vendat ecelefias 
-deftruetur eontradus obftante ftatuto? R e -
fpon. do. Franeif.de Albergotis confuluit i n 
quíeftione fafti fie ftatutum non eft contra U 
bertatem ecelefiae, nam ineontrahendo ecele 
fíanonfungituriure fpeeiali, fed i u r ecom-
m u n i eum a¡iis,ergo in hoc > non verf a tur l i -
bertas ecclefisequíerton competit emnibus, 
fed ecelefiae t a n t u m , a rgumen tum. f f . ddega í 
tert ioXlegatum ^ Sed í o a n n e s C a l d e r . con-
fu lu i t conEraiium^fcilicet quod non i n d ü * 
duntur i n ta l i ftatnto ecdefif n ec perfoni: ec-
cleiiafties:, quia fi ftatutum hoc exprimerec, 
eflet^illickuni in co qudd prohibeFetcontra-
ñ a m de fe l ickura eum ecckfía fieri ad h ó c 
de priuileg.capit.quanto>,& de t m m u n i . c c d , 
eap . f i . l i b . ó.Sed nec i n verbis general ib u s i o -




cluáítur écdeíía ad hoc. C.de maglñra.cón-
uen. 1. i . E t hoc ten ec I o. A n d. d e i m m u. eccle. 
cJn.Iib.d.dicensj q u ó d tale ftatutum quoad 
prohibendos contfaftüs faétos cum non fub-
ditis laicis bene valet per l.dudum.in fine.íF. 
de contrahendaemptio.iünfta.Liíum ita.Sed 
talia ftatutanon tenent, cura apparerepoteft 
ea yergerein derogationem eccleíiafticíEli-
bertatis.Si a u t é m quseratur quando dicancur 
vergere talia í l a tu ta i n derogationem eccle-
í iaf t icsel iber ta t is jdif t ínguendum ííc, q u i a a l í 
q u a u d o f í t m e n t i o deecclé í íá vel eccleíiafti-
fecus eíHnecdefi jsquaE fuñE pridilegiatae i n cisperfonis, i n ÜlisftatutiSjaliquandonofit 
d o n a t i ó n i b u s vt poífunt fíeriin ecc le í i am.C. Kientio,& íi fiat mencio dico q u ó d eoipfo ap-
defacroran.eccl.l.illud, (ic&Tuperali/sconr p a r e t q u ó d funt contra l iber ta te ín eccle í í | i n 
i r3¿Hbus,quód tránfeat d o m i n i u m i n eccle- eo q u ó d laici ílatuunt de non pertinentibus 
l iam fine traditione, eodem ti tu.C.l . iS.In ge- ad íeper d idumc. f í .dere*ecc le . non alienan^ 
nerali ergo conceflione fada populis fuper le 
g í b u s condendis,per c.omnes popul i . fF.de i u 
l t i . & iure3nonintel l igi tur deroga tu m p r i u i -
legio taü écclefiarüjvt i n eárum prgiudicium 
Si autem n u l l a f í a t m e n t i o } v t i n duabusprg-
d i d i s quaeñionibus tune aut ftatutum noa 
í í m p í i c u e r prohibet cont radum, fed certam 
formam requir i t v t i n quaeílione prsemiíTa, 
p o í f i n t p o p u l i f t a m e r e . I t e t i í f i e i n t e l l i g e n d o ^ í u m íci l icetdiTponat ftatutum q>nonuá leác 
clFet conrra libertatem écdefiseyextra dé con- dona t io , n i f i ih f inuab poteftati, aliquando 
fíi.c.ecclefia. Ec fui í retexpr2eírumftatuentes, fimpliciter prohibet con t r adum.E t in p r imo 
& quiferuare facerenteíTenr excommunica- cafu a l i q u á d o forma e ñ obferuabilis fine ma 
t i .v teodem t i . n o u e r i n t . E t d i c i t l o a n . A n d . g n a d i f í i c u l t a t e , aliquando non obferoabilis 
q u ó d non efletabfurdmn dicere q u ó d iudex fine magna difiicultate.Si fine magna difficüi 
, eccleíiaíHcus poííet cogeré illos ad quos per- tate obferuarí potett aut forma adiieitur con 
tinef, ad declarandum ftatutum i l lud non re t r adu q u i de fui natura e ñ de foro ecelefíafti 
fpicere contradus faciendos cu ¿cclefía, quia c o , vt fuper legatum ad pías caufas a u t a d i í -
etfi non de iure tanrié^e f á d o i m p e d i t u r v t i - c i turalceri contradui . P r imo cafu dico q u ó d 
litas ecelefis per i l l u d , v t d e á r b i . c . p e r u e n i t . non tenet tanquam de non pertinentibus ad 
I d e m detér tn inaui t Oidra . dequoponi t Fe- i u r i fd id ionem ftatuétiscum ta l ium regula-
der i . de Senisin o p e r e f u ó conf i l io .77 . Ipre 
autem Francifcus deZab.ad hancaddit qug-
í l i o n e m , videticet difponit ftátutfi p i í to r i j , 
qp donatio fie ipfo iure nulla nif i^f i tdenun-
ciata poteííaci infta menfem. ^ [ Q u ^ r i t u r an 
donatio fadaecclefias,& non denunciara ta l i 
modo fit nulla ? Refpondet & dic i t q j loan . 
Calde. H i rpu t au i t hancqu^ f t í onem l i c é t fub 
alijs terminis i videücetfp Bonon. ftatutum 
difponit t e ñ a m e n t u m non valerequod non • 
fuerit regiftratum in memora i ibuscommu-
nis infra certam diem fi ecelefiáe fuerit i n f t i -
tu tah^resnon f e rua t a i í l aqua l i t a t e» v t r u m 
valeat teftamentum . Et tenui t quoad eede-
fiam ftatutum non ligare per radones fupra 
pofitas. I n comrarium ipfe FrancdeZab fie 
ftatutum poreft q u a l i f i c a r e c ó t r a d u m laico-
rum.Per hoc etiam quod notat Bar. fi.de m u -
ner. & hono.l . rercripto.§.f i . vbi dici t apponi 
poíTc remedinm ne prsedia transferantur i n 
cccleíiaiTi,nifi curn onere v t teneatuirecclefia 
ad t r ibuta , & vedigalia, & dat modum q u ó d 
fiantomnia pra-dia c iu ium tributaria c o m -
m u n i s , & tune tranfeant cum onere t aü , ad 
quod iñduci t nota.per Innocen.in c.poftula-
ííi-Sed magisad hoc facitc-pa{}ora!is,dede-
cin-ii-,& pigno.c.ex litteris. D e m u m poft p lu 
res raUü'neí i n d u d á s dici t q u ó d tuc demum 
t io ad ecelefiafticum iudicem fpéder , v t de te 
fta.c.nos quidem5& G.deepifc.& cle . l .nul l i . 
Si autem adiiei tur contradui qui de natura 
fu i éft deforoiudicis íecular is3vt regulariter 
funt omnes contradus & difpofidoneslai-
corum,tunc per hoc non violatur libertas ec^ 
clefi^e i n a l iquo , quáu i s en i m fit fauendum 
ecclefijs &perfon¡s ecclefiafticis,nontamen 
ita vt turbetur i u r i f d i d i o la¡corum> v t de i n -
d i , c.nouit r E t m á x i m e hoc dico,quia ex i u -
ftis caufis pof luni iuf t i f icar i ia l ia ftatuta,ne.n 
bona alienentur i n non fubdít is ad n u t u m 
eorum q u i bona h a b é r / e d fo lumcum fubeft 
rationabilis caufajaliás de facili poflet ciuitas 
erui t r ibu ta r i i s , & fuñ inen t ibus onera c o m -
m u n i t a t i s . Eticc/rco fí difponat ftatutum 
non teneat- vendit io n i f i fiat proclamatio i a 
palatio fiquis velitcontradicere i n a l i q ü o , vel 
n i f i alienans fie annorum t r ig in t a , vel nifi 
í i n t inter dúo proximioresjnon renebit al ie- . 
n a t í o fada inecelefiam non feruata rali fo r -
ma,c]uia in hoc nullo iure fpeciaü munita e l l 
ecelefia, nec in aliquo per hoc fíbi praeiudi-
cabirur . Si vero nec forma adieda non ert fi-
ne magna difficul tate obferuabilis dico í d e m 
í i c u t & q u a n d o c ó t r a d u s pr^cife prohibetnr 
comparando in hocdifficultatem ímpof l lb i -
l i t a t i , vtdeiureiur.c.breii i . Ethgc intelhgen-» 
do 
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¿o de d i f i c ú l t a t e quceíír m á x i m a & talis cp 
certféacur jmpofí ibi l i tas .Et per hoc decidi-
tur alia quceñio cum enim fit ftatutum q u ó d 
non fíat t rans la t io immobi l ium i n n o n fube 
uncem onerá cómunica t i s ,n i í i delicentia co 
mdni's vel habentis iuscommunis.Si quasri-
tur v t r u m teneat tranilat io ñifta in ecclefiá, -
ita quod non fcruata i l la forma dicatur n u l -
la^Refpondet q ü o d tenettalis translatio nec 
poteft d ic inul la ,quia cum talis obcent iol i -
centise dependeatab vno fGlo;pro impoff ibi 
l ihabe tur .Vndef ta tu tum tale quod eft Pa-
dua: l imi tandumji ta fciíicec quod non cxten 
datur ad ecclefías. Et idem dicendum fi difh 
cubas fit magna quamuis etfi nó tanta quod 
. cenfeatur pro impof t ib i l i . Quando autem 
dicatur talis difficultas & quando non, patet 
-per exemplafupra ¿kiofrapofita in quo per 
m á x i m e debentattendicircunftantiaeex q -
bus aftus variatur vt de iure inncuni q u i d á . 
Si vero ttatutum fimpliciter prohibet contra 
é tumjv t cum difponit bona non pofle trans-
ferr i in non fubditum vel non í u b e u n t e m o-
nera communitatis tuncf i contradus eft de 
•fado ecclefise tune-non tenet í}a tu tum, f i cd i 
d u m eft in aliopr^cedenti m e m b r b . Sedfí 
non eft de foro eedefiaftico v t cum prohibet 
vendinon fuftinendi onera communitat is , 
t uncau texobfe ruan t i ae iusmul tum prseiu 
dicaturecclefije,autparum vel n i h i l . E t p r i -
mo cáfu non extenditur ftatutum ad ecclefia 
ve! clericos ficut eft prasdidum ftatutum £p 
prohibet vendí non fubeuncibusonera c o m -
muni ta t is . N a m licet clerici non fuftineant 
onera communitat is .vt extra d e i m m u . ecd. 
c.non minus,non tamen propter hoc debent 
m í n u s benetradari quam laici fuftinentes 
alias priui legium ecclelísc éflet damnofom 
conrra i l l ud de reg.iuris .cquod ob gratiam 
l i b é . I r e m ex hoc violaretur libertas i m m u 
n j ra t i secdef i£e ,exquoper eam e íhce ren tu r 
de t e r io r i scond i t ion i s ,v tdepr iu i l ég . c .quan 
t o / ed fi n u l l u m vel pamum prEeiudicium in 
feretur e x o b f e r u á t i a e i u s pofletfuftinerí fta 
tu tum,putaf i difponitarma non alienan in 
r o n fubditosjvel qu id j imi l e dehisquascle-
ricis prohibentur de iu re ,v tquod reciperen 
tu r gabellseab ó m n i b u s qu i deíferuntres can 
fanegoc ia t ion isS í huiufmodi ,extra necler. 
vel mo.per to tum, i ramoe t iam fí funt talia 
quEt- poflun t competeré clericis,dum tamen 
non fit notabile p rx iud ic ium ecclefiarum & 
appareat caufa ra t íonabi l i s aliqua propter 
quara mot i funt ftatuentes,idem dicere p u -
ta difponit ftatutú quod certa bonaqug fuat 
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inconfinibus non alienentur in fuftlnente, 
onera,ne po f l i t con t íngere fines va r i ad , vel 
quod certaedomus q u ^ í u n t a d vfum publr 
cum, l i c e t f u n t f í n g u l o r u m non poí f in t t r á f 
ferri in non fubdi tum ne po í l e t cotingere 
ad talem quem cranslataforec n ó poílet ha-
berecommunein locationempro vfu pub l i 
cG,quia il le locare n o l l e v v e l non fine ma-
gno emolumento in quo m a g n u m i f í e r e t c ó -
m u n e p r ^ i u d i c i u m . i ñ i s cafibus & fimilibus 
dico quod i n ecclefia fada alienarlo non te-
n e b i t p r o c e J ü t h^c deradice iuris & n u í i t u r 
m á x i m a ^qu í t a t e vt eccleíía» conferuentur 
in iure f u o & l a i c o r u m i u r i f d i d i o non ex to 
to có fünda tu r .E t accedirad hoc 1 i . q . 1 .pue 
n i t .Quodau tem dicit Fran. de Aibergot i s» 
quod poteft ftatuens prohíbe te t r ans l a t i oné 
rerum i n non fubdi tum nec per hoc agitur 
contra libertacem ecelefif, non fimpliciter, 
e ñ v e r u m , f e d d i f t i n g u e n d u . m quia auc no 
fubd i tüs dici tur ,quia deali-o terr i tor io eft, 
puta d e B o n o n i a é k t a l e í i a tu rum fit Floren-
tióejSí tune eft ve rum nec concedend i í , quia 
priuilegium clericcrú non debet eis eíle dam 
nofum,quod effet fi cxcluderentur a benefi-
cio quod habent ciues &' fubdi t i quo etiam -
debentgaudere,defo.compe.diledi,didum 
etiam Bar.fupra aüega .non procedit i n I t a -
i ia ,cum in ea praedia rion funt tr ibutaria. CVv 
deepi .&cle . l .dehis .Sed fie generaiittr fa* 
ciendoomniaprsdiatributaria,3pparerei fa 
d u m i n fraudem & in grauamen ecclefia, 
m á x i m e quando cributUm eft m á x i m u m , & 
folum eflet impof i tum , & non exigeretur. 
Vnde communiter a modernis tenetur i l l u d 
confiliü Bar.lícitefíeri n o n p o í l e . Et ex hoc 
apparet ftatutú f a d ú Florenti:e anno d o m i 
ni M . C C C C . X X V . vel cirea , quod omnia 
bona i m m o b i l i a q u x tune inueniebantur.a-
pud laicos fen portantes onera communitat is 
in quemcunq; transferentur, tranfirent cum 
onere impofi t ionñ c ó m u n i t a t i s non pot ex-
tédi ad ecelefias ve! clericos feilieet cp fi e m á -
tur ab ecclefijs, vel donentur aut legétur eif* 
d e m p t e f i a m é t u m t a l i a i m m o b i l i a fubiiciá 
t u r o n e r i b u s c ó m u n i t a t i s , c u m nofuer in tab 
antiquo tributaria,necferuatusfitmodusda 
tus aBar .qu i t a m é nec reputaturlicicus, 
in f r a u d é fadus ,&hoc efiet contra l ibér ta te 
eccIef i¿E,de!mrau.eccle .per totum.Et fi alie 
gatUr^quod per hoc multie fraudes fiant, qa 
m u l t i donanceccíefiae, vel legant fimulaté 
ve euadant onera cómun i t a t i s .Re fpondeo q? 
fraus& dolus nemini patrocinan deben t v n 
de talibus detedis puniantur . Sed negari 
non 
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ÍÍÓ potefi: qu ín ad ecdefías & hofpitalia m u í 
ta immobi l i a ] i d t e & í inefraude, fed iuftís t i 
, tu l is Jeg'ati v d emptionisnomine pe ruen i á t 
q u ® vtique debentgauderepriuilegiis ecde 
i iarumjai ias víolaretur libertas ecelefiaftica, 
& princeps prouinciarum faíiaieflei fufe t r i -
buto.Qi_ioddam etiam ftatutum Forentigfa-
¿ l u m fu i t anno d o m i n i 1444. vel circa quo 
cauebatur quod nullusfotenfis, q u i fcilicet 
n ó eflet de^ciuitate vel d i f t r i f tu Florentino 
poíTetobt inere vel pofleí l ionem caperecuiuf 
cuquebeneficii eccíeíiaftici fibicollati p q u é 
c u n q u e j n i í i p r í m i n c o n í i l i o o b t i n e r e t u r p e r 
< par t i tum habendo . jó . f abas nigras . F.t licét 
a ' iqui dicerent non eífe hoc ftatutum contra 
libertarem ecclefí^j tamen communiter fuic 
determinatum cont rar ium,& fiedeclaratum 
per P a p a m , v n d e o p o r t u í t a n n u I a r e i l l u d fta-
tu tuni5al iás non poterantabfolui ab excom-
municatione contradajquia contra l iber ta-
tem ecclefiíeerat. 
^¡De cenjibus & tributis ecclejíArum. 
Cap. 4. 
c JSnfum feu t r i bu tum eífe foluendum ei :uidebetur5oftendit Chriftus verbo fuo 
quandointerrogatus a ^u ibufdam , Si licet 
céfum dan Caefari an n ó . R e f p ó d i t . R e d d i r e 
«jqiig fun t Csdaris C ^ f a r i , & quíe funt D e i , 
T r i b u t ü jDeo .Mat th .az .Of te i id i t&exempIoquando 
eífe f o l - i c e r f a c i é d o c u m d i f c i p u l i s q u i e x i g e b a t á trá 
uedum. feuncibujtr ibutum vdpedagium vel v e d i -
ga],hocpetens;a Pe t ro ,o f t end i tCh r i f l u s ip í í 
Pecio fe l iberumefle ab huius folutionis de-
bito.Et fubdit v t non fcandalizemus eosjva-
de ad' mate & micte h a m u m , & eum pifcem 
quem pr imo capies^accipiés inuenies in ore 
eius ftaterem.i.cerVam monetam3& i l l u d fu-
mens dai l i is , fc i l icetexigent ibus,quod& fe-
d u m ef t jVthabe tu rMat th . iy .Ad idem A p o 
ftoIusadRom.i j . K e d d i t e ó m n i b u s debita, 
cui honorem honorem, cui t r i bu tum t r ibu -
tun i j cu i vedigal vedigal.Et Auguft . tradans 
i l l u d Apoí lo l i ad R o m . i ^ . O m n i s anima po 
teftatibus fublimioribus íubdi ta fít,fíe d ic i t , 
& vos fubdii i eífe debet is , ideo6£ t r ibuta prae 
ftatis}qu/a hseceí lprobacio fubiedionis , ex-
tra de cen í i . c .omnis ,& dicit 'glo.hoc d i d u m 
1 l a i c i s j& poteft extendí ad elencos no omnes 
fed eos qu i poífident ciuítates & caftra & la i 
cis data cum aliqua f u b i e d i o n e o b í e q u i i te-
poralis .Hinc A m b . a i t . i i . q . i . M a g n u m q u i 
dem e f t & fpeciale documentum q u o ' C h r i -
ü i a n i v i r i poteftatibus fublimioribus docen-
tur deberé cf lefubiedi ,nequis conf t í tu t id^ 
nem terreni regis putet eífé foluendam.Si.n. 
cenfumfi l iusDei fo lu i t ,Cvtpa te t ex exéplo 
pofitojquis tutantus es q u i putas n6 eífe fol 
u e n d u m ' V b i d i c i t g l o . q u ó d Chrif tus fo lu i t 
cení i im ñ o n ex debito, quia cum cenfus fit fí 
gnum fubiedionis , Chrif tus autem n e m i n i 
erat fubiedus,fed dominus o m n i ú , i d e o no n 
erat obligatusad i l l ud fed ad to l lendum fea 
dalura pupil lorum foluit .Et pedagia quidem 
& gabellas,& coí ledas ,vel tallias non poíle 
exigi a clericis,& ecclefijs vel impon i abfque T i . i 
l icientiaPapíeper communitates,&principes ajT. 
feculares fub paena excommunicationis, ha-
betur infra ti.de excomu.maiori. Q u o m o d o 
a u t e m i m p o n e n d u m í i t l a i c i s & exigendum, 
habes fupra in 2.parte t i t . i .c .derapina . Sed 
cenfus feu t r ibu tum quas pro eodem fuppo-
n u n t d e b e n t u r j & p o í f u n t licite exigi non a Ca. 
¡aicis tantum,fed etiam a clericis.Nam ecde 
í í ae reper i imturob l iga tgad cenfum vel t r i -
bu tum foluendum,aiiquandopra:latis ecde 
liafticisjaliquando patronis quod frequenter 
accidit,aliquandoprincipibusfecularibus, & ^ • 
í i a b a n t i q u o r e p e r i u n t u r j í í c obligatg fo lue-
redebent, Vnde A m b . Si t r ibu tum p e t i t i t n 
peratornon negamus, agri ecelefise foluunt 
t r ibu tum.Si agros deí iderat imperator pote-
flatem habet vendicandorurntollat eos fí lí» 
b i t um eft imperaton'jnon dono,fed non ne-
gó . 11. q. r . & gl .d ic i t fuper verbo p o t e ñ a t e m 
quod in te l l ig i turde fado non de i u r e , nani 
fineaudoritateprmeipis fiuealterius quis de 
tineatres ecdeíia; facrileguseft n i ñ r e í t i t ua t . 
lavq . z .qu í fqu i s .^ jNec e t i áex h o c q u ó d p r g 
dia eccleíiaíceffent a tributo propterea pof-
funt ved i . , i6 .q . i .g€neraI ice r .§ .nouarum, Et 
-fuper verbo non nego,dicit glo.f. corporal i -
ter m e o p p o n é d o , q u i a p r o temporalibusop 
p o n e r é me non debeo.Idem A m b r . í m p e r a -
to r i poftulantiabeo vuam ecclefíam pro hg-
reticis Arr ian is jnul lo m o d o p o t u í t a f f e n t i r e , 
fed intér csetéradixtt . Allegatur imperatori 
Jicere o m n i a i p í i u s eífe vniuerfa.Refpondeo 
n o l i grauare te imperator, vtputes te in ea 
q ú f d iu inafunt im'periale a l íquod ius habe-
re nolite extoHerejíed fí tu uis diutius impé 
rare,efto Deo fubditus.Scriptum eñ , reddice 
quss D d Dec,qu3; Ca?faiis C s f í r i , ad impe 
ratorem palana per t inént ,ad facerdotem ec-
clefi^ publicorum t ibí menium ius c o m m i t -
t i t ú ^ n o n fandorum.Naboth poftulatus a re 
ge.f.Achab.pro v ineá füa .Refpond i t ab f í t , v t 
ego patrum meoru'm tradam haereditatem, 
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P u l c l i m tesruasfiioproprio Gruoredefendit, q u í a f c i 
exéplú licec pro eo iniurte occifus eít.Si ille non tra-
Naboth didic vineam f ü a m , nos trademus ecclefiam. 
Ifraelicg Chri í{iJ& infra t i i b u r u m Csefa r i se f t ínóne-
de i r a - gatur .Ecclef iaDeinon vticf;eidebemF.quia 
muni ta - ius Csfans non poteft efle templum D e i . 
re eccle-^ Quidi ionorif icent ias q u á m vt imperator fi-
Cg» ; Hus ecclef isediGature íT^quodenim filiusdr 
fine peccato dic i tur cumgratia dici tur . I m -
perator en imin t ra cccleí iameft r bonus i m -
ptrator quasrit a u x i ü u m e c d e f i s n ó r e f u t a -
t u r . Si demeoal iquid pofcaturaut fundus, 
aut dGmus3aut aurum vel a rgé tum, ! id quod 
mei inris efléc l iberofferrcm, templo D e i n i l 
po í lum decerpere, vel t rábete cum. iHudcu-
ñ o d i e t í d u m non tradendum aecepi^hacc o m -
Q u i d fi- nia babentur zj .qu^ft .S.conuenior.Adidem 
gnat in f a c i t q u o d í h . V r b a n u s q . e . c r i b u t u r a . T n b u -
ore p i - t um in ore pifcis pifcante Petro i n u é t u m eft, 
fcis^ quia deexterioribus fu isquíe palam c u n d í s 
apparent t r i bu tum ecelefia reddit non autem 
to tum pifeem daré iuíTus elt, fed tantum fia. 
terem q u i i n ore pifcis i n u e n t u s e ñ , q u i a non 
ecelefia dari imperator?, nó pontificalis apex. 
qu i inore capiiisecelefiapr^eminetj fubiici 
reglbus poteí i . Sed rane(vt d ix imusJquad in 
ore pifcis inuentura eft p m Petro, & domino 
dari i u b e t u r j q u i a d é e x t e r i o d b u s rebuseccle 
fíae, qúod c o n í l k u t u m antiquitus eft pro pa-
ce & quiete, qu ia nos t u e r i & defenfare de-*. , 
bent , imperatoribus perfoluendum eft, hsc 
in glo.luper verbo exterioribus, id eft non de 
r tbuseedef is . N a m e x q u o f e m e l d icatum 
eñ eccieí i^. Tanda fandorum erunt domino , 
r i .q .2 , . N u l l i j vel de exter ior ibus, idett i n -
q u á t u r a ad ea quaepfius erar tributaria, quia 
cum onere peruenknt adeccíef iani jy í de de-
c i . c c u m non fit. V n d e & G r a t i a n u s dif t .z j» 
q.8- fecundum canonicam. §.hinc datur , q^ 
de bis quse aqu ibu í l i be t ece l e f i a , emericvel 
vi i íorú donationibus. acceperit, principibus 
confueta deber obfequia, vt & annua perfol-
úac t r ibu ta . Et idem Gratianus.Sj.fed no tan-
dumjea.quxftio. fíiamor£e3! dicit q u ó d fun t 
quidam epifeopi q u i n n o n contentidecimis. 
Si primiti js pr2dia,.villas & cafiell3,& ciuita-
tes poffi den t,ex qu ibus C^fári deben t t r i b u -
ta & huiufmodi , nifi. b en i g-n i tare imperialit 
promerueruntimmunitatjprj ab huiuTnrodi, 
debent vtique tr ibuta foluere quibusa do-
mino, d i c i t u r » Redditequae funt Casfaris. 
Ca-fariV 
§ . 1 . ^ I D e c e n f i b u s & p r o G u r a t i o n i b u s í i a b e t u r t i -
talus fpecialis i ndéc re t i s cum multis ca-Siin. 
6.&clemeGi & práecipue quoad grocuratio* 
nes. Exquibus eliciunturaliquasconclufio*. 
nesmagis c o m m u ñ e s con ten t io fa fo r i iud i -
cial iVdtmittendo aduocatis. i n ca.faziGitunt 
dici t l oa . A n d . in nouella de doteecclefiae q»' v - ^ 
ant iq t í i tus fundatores eedefiarum confueue-
runt al iquem cenfum pro fundo i n dotenv 
a í í í gna to recipere, illumdebe-tu dimittere.. 
arg.ex hoc c .& 10. q u^tt, i .c . 1. Ht fi tem i r tunt 
proremifib, & fi de nouo ¡mponmr r ,p ro m n 
impofitb habetur,argum.excifdem iur ibüsy 
fed fialii erat t r ibu ta t iú cpiod datur pro do-, 
tenoner i t ecelefia liberara, fed ecelefia non: - ' • "^ 
deber i l l a m t e r r á recipere pro doce nif i p r i u » 
fit liberara a t r i b u t o , & pocius eíl ab ^difica-
tione cefiandam fecundum Innoc. D e t r U 
butis terrg qusÉ-dantur ecelefia1 pro dote, d i - ; 
c i cHo íHen .quod fi» afiignacio ciotistalis fm't. , 
fada fine confenfu dommi illius , feiiicet cul-
debtbatur t t ibu tum non vaUiir,.arg. de loc.Sc 
conducc.potuit.Si autem de confenfu tune ít 
n o n r e t í n u i t t r i b u t u m i l lud videtur dediíTe,, , , 
d i . f ^ f í feruus, & fie inteHigamr ópinio Ala., 
cum iuribusfurs, aut ipfuni excepit, & tune-
fibiimputereedefia qtif rcm tr ibutar iam r e -
c e p k , q ü m & doimino licuerit r e t iñe re . I n c 
l i ce t , ,babetur,,.cp cgcus ad c o ü e d a s perfona- Qgcüsr 
lescogi non debetquod Innor . in te l l ig i t de-; co}ieAas 
perfonahbus rantura ,, nonde realibns ./Sed.; non 
Hoftienintel-ligicgeneralicerdeeolledis q u f 
fiunt in t e r r a j e fbdrura , alberga! iaregiuniy 
& f i m i l i a . Putate t iam q u ó d tales-perfoñas» 
miferabiles non folura a perfonalibus, fed ét 
a real ibus extraer d i nar i js d eb ean t.eífe i m m » 
nes arg.89.dif.iudicarwnv.Inreahbusautem 
ordinanis non funt iramunes. fatetur ramea 
tp tales fi teneant aliquam terram ceníua-
lem vel t r ibutar iam, q u ó d debent foluere t r i 
burum velcsnfura i6.quíeft.i.fiquis,quáuis-. 
pié'faciat dominus fi pro paupertateoppra^f-
fo hocremittat . ^¡Ex ca-pr^terca h a b e t u r ^ 
praslatus audoritate fuá non potefi prsfer-
tira,poft mortem seclefiam' fuara Gonítituere-
cenfualem, quod fi.faGÍat finefuperioris au-
dori tate ,non ^urat poft morté,vr;detranf3C.. 
c.decíeterov Ex ca.ecclefiLs habettu'y.quód ex; 
hoc quód. epifeopus enpiat aliquam eccie-
fiam demanu laicorum u e f q u o á d iufpatro-
natus quod iniufte teneban t v e l c|uoad f r u -
dus quos fibi v furpabaní , non tamen ex hoc 
poteft epifeopus a l iquid Genfus de nouo i m -
ponere, tenebarur enim epifeopus ex ofiicio-
adhoeliberare eGe!efiam de manu laicorum,, 
vt exttade reli.do.ea.de xenodbdiij-s.In c . in -
nouamus h a b e t u r , q u ó d cap.iljud quod alia?, 
fui t ftatutum de rbelüniisjdepe.dagiis i . ^ q , , 
¿ f i qu i s , 
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3 fi quis romtperas ,p r2ec¡p í tu robreruar ¡ , v t 
fd l ice t noua pedagia fine audoritate regum 
& p r indpum non conf t i tuan tu r .Vbid ic i tg l . 
q u ó d reges & principes tantum habent pote-
fíatem noua pedagiainftituendi.ffide p u b l i -
ca. & vef t igaJ .veéí igal ia . A l i a a u t e m o m n í a 
pedagia in te rd ida i n t e l ü g u n t u r nifí ex con-
fuetudinecuius non extat memoria i n con-
trariumjexigantur.de verb.f igni .c¿ruper. E t 
tales hodie aPapain curia Romana excom-
mLinicantur,fec(jndum Hof t . Sedquaerit l o . 
V i t í í r e - A n d . Vt rumta lepedag jumprohib i tum reci 
c i p i é s p e ' p i e n s f i t excommunicatus , non tamen hoc 
dagiíí ^ ttatuens. Refponditcpficfal tem ex-mente, 
h i b i t u m ar. defen.exc.quiapericulofum,li.d.vel iuf la 
fit excói í gnoran t i a , vt de cle.ex.c.apoftolicae. H o f t . & 
catus. dic í t l ex .C. de noua ve<ftiga.l.i.a.& 3.9? fine 
imperatoris praecepto, necprsefidij neccuta-
t o r i , nec c u r i ^ conftituere licet ea neq; pr^-
cedétia reformare, vel his addere ve lminue -
/ re^de pedagiis.tamen vide fupra in z.par.ti. r . 
de r a p i ñ a . N o n debeturcenfus cuius caufa. 
lgnoratur,hocdici t ,c .peruenir , decenfibus, 
í u p e r his verbis . Cenfus ignorantias.i.cums 
_ ignoran t i a ,v td ic i tg l .necd iu iu i snechuma-
nis iegibus inueni turglo . fuppletp fo lu ide-
beatfinecaufa, & ideoqu ipe t i t allegetcau-
f a m . V b i dícitInno.qpifi e í t c e r t u m cenfum 
deberi etiam fi nulla caufa fubeflet fo lu i de-
bet,vtdecenfi.c.quanto. D ic i t au t em H o í t . 
tj» epifcópus fo lum per fe ficut- nec paiientia 
per fenec negligét ia obligationem talem i n -
düci t , fed negligentiacum tpeobligat ionem. 
to l l i t j v t de prxfcrip. per t o t u m , & patientia 
cum temporeobligationem inducir. D ic i t . n . 
Hoftié.cp inepte petit quis cenfum dicendo. 
Petocenfum quia m i h i prgftitura eftperan-
nos 4o.fed fí dicar,peto talem cenfum ex ta l i 
caufa impof i tumadquod probandum alleg. 
folut ionein continuam 40. annorum , bene 
petit & obdnebit í o lu t ionem i l lam probado. 
Ca uea t ta n i en tal i s f ub d i t Hoft . d e con fei en-
tia q u ó d non exprimat vel fingat falfam cau-
fam, de príefcrip, cap.fi. Videtur fí non eft 
memoria i n i t i i perceptionis vel caufa;, fufh-
-CÍEdicereexiuftacaufaimpofitum, ad quod 
probandum inducaturrempus cuius non ex-
tat memor:a,ar.ad hocdeprjefcrip. c . i . l i b .6 . 
Necobftat quodnon fpecificatur caufa quia 
pr^fumpt io eft pro petente,cum non fit ver i -
fímile aliquem céferm fine caufa & finequse-
re/a tanto t e m p o r e p n d i i t i í í e , ar.ft.de proba. 
I cum deindebi to . I t é incertitudo & impof-
fibilitas mér i to excufat hoc cafu non expr i -
mentem fpecialem caufam, dereg.iur.nemo 
pOteft,lib.^.nechis contradicittex. ípfíus,C. 
quia non eft talis cenfus ignoran t i áequ i pr^-
feriptus ett,etfi caufa ignoretur.Ho.^fJSed ab. V t r u n t 
deSici l iafuperc.adaudientiamideprffcrip. currat p 
quaerit, v t rumcontra praeftationem cenfus feript ió 
cur ra tpraefcr ip t io .Réfpondetper d i ñ i n f t i o - có t ra p -
nem prius declarando fecundum gl .&Bar . tp ftationé 
t r i bu tum & cenfus fun t f inonima. Aute rgo cenfus. 
praeftatur cenfus pr inc ip i in fígnum fupremg 
poteftatis,& d o m i n i i , & tune non poteft p r | -
f e r i b i , ficut nec fubiedio ipfa v t de prceferip. 
c. jcum ex off ic i j , aut cenfus de íur alia confí- " 
dé ra t i one ,& tune poteft praeferibi, v t in ipfo 
c a d audientiam, de príefciip. Et nota C y . i n 
d . l .competit .C.dr praeferi.Sieut e n i m a l i a i u 
ra ecelefias vel prineipis pofíunt praeferibi, i ta^ 
&eenfus ex quo ceífat caufa p r s d i f t a , & per 
praedida p u t o , 5» vbi poreft praeferibi fubie-
d i o p u t a epi vel alterius circa pr incipé pote-
r i t ét praeferibi & cenfus, & etiam fiprgttare-
tur i n fignú fubiedionis.Si.n.poteft pr^feribi 
f u b i e d i o , i t a&fo r t i u s fubiedionis fignutn 
ne fortius fit fignum ^ fignatum,ad qi iod no 
ta-deeathedrat ico,Jnc.eumolim, & c . c u m 
venerabilis,de cenfi.^[Dubitatur t ñ , a n rema 
nentfe fubiedione pofllt i n to tum praeferibi, 
fubiedionis fígnum.Et dieit cp fupr^ma pote 
fías prseferibi nó poteft fícut nec cotra D e u m 
cuius vices Papa ger i t , vt uotanter dieit I n n . 
i n c.bon^,de poftul .Dominieus de S . G e m í -
niano fíe videtur d iñ ingue re v t a u d i u i , quia 
aü t certum ef teéfum i n ñ i t u t u m in fígnum 
fub ied ion is , & tune praeferibi non p ó t fícut 
nec fubiedio ea duráte, aut ob aliam caufam 
eft certü fuifle in f t i tu tum , & tune pr^feribi 
poteft,auEdubium, & tune quia prefumitur 
i n fígnum fubiedionis inf t i tufum n ó poterit 
prsferibi.Tn c.fignificauit, fummarie hr tj) is 
qu i r e c i p i t i u r a m é t u m d e n o u o i m p o f í t o e c - . 
clefíce foluendo compellitur iurantem abfol-
ue re ,v t dieit Hoft . cp fí cenfus ilíe erat inde-
bitus non aftringebat iuramentum i l l u m a 
q u o p e t e b a t u r a b f o l u é d u m in terdixi t autem 
eps in cafu d idg decretalis facerdoti talis ec-
clefis ne fo luere tcéfum i l l u m monachis q u í 
exigebant ipfum qa monachis ignorante epo 
cu iusaudor i ta te& non inferioris eocenfus 
ecelef íseef t imponendus, vteo. t i t . p m e r e a . 
Hunecenfum acquif íerant& fíe dande f t i nü 
po í l idebant inec ecciefia erat obligaca, fed his 
qui foluit t an tum, quia facerdos non potui t 
ecelefíam obligare necei quoad poíTefíioné 
prxiudicare nif i legi t imus modus vt d e a r b í . ' 
cap.per tuas vel dic quód fatispotuit aequiri 
poífeílio m o n a c h í s p e r folutionemfacerdo-
t is . 
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í e q u í t u r H e l e a á t i o j f e c u n d u r n i l l a d pfal. 76. 
Memor fu i De i & deleftatus fum.Sed per ac-
- cidens caufat t r i f t i t i am quandam i n q u á t u t n 
nonplenefru i tur Deo . Secundarioprocedit 
deuocio ex coní ídera t ione proprior u m defe-
ñ u u m . E t hsec coafideratio de fe nata efl: cau-
fare t r i f t i t i am , & per accidés Igticiatn per fpé 
d i u i n x fubuentionis non auxi l i j &c. _ 
§ .s . ^fDeornatueccleí íae . No ta quod dicit A m b . 
ái&.66 . non fat is , circafín. Máxime facer-
d o t i h o c c o n ü e n i t ornare t emplum D e i h o -
norecongruo v t encuita aula Dei refpódeat . 
N o n tamen dicitg? fiant fuperfluitates pom 
pae & mul tg vanitates armorura,pi<5lurarum, 
vaforum aureorum & h u i u f m o d i . Vnde i d é 
A m b r . ineodem l ib . f c i l i c e t d e o ñ i c i i s j & h a -
'bemr;ia.q.2.aurum, fie d ic i t . Aurumfac ra 
fionquasruntnecauroplaeéCj quaeauro non 
emuntur .Ornatus faororum redépt jo capti-
uo rum eft.Sed & f l i e r o n y . i n c.feq.Sc incipte 
g lo r i a tales reprsehenditdicens. M u l t i sedifv 
cantpanetes,columnas & ecelefísefubtrahúc 
marmoran i t en t , auro fplendent iaquearia, 
gemmis altare di f t ingui tur & m i m f t r o r a m 
C h r i t t i nu l lae í t eleftio. Neq , vero m i h i a l i -
quis opponat, d i u e s i n i u d c a t é p l u m , m e n -
f a m , lucernas, thur ibula , patellas, cyphos, 
mortar iola ,&c. ex auro fabricara. Tune bgc 
probantur a domino , quando facerdotes ho -
í l i a s i r n m o l a b a t t t , idef tdum erat Ule carna-
lis populus, quajrebamr cultus De i circa ex-
teriora & fenfibiíia. Et fequitur. Quanquam 
hsc omnia prceceflerunt i n figurara feripta 
funtaurempropter nosin quos fines f^culo-
r u m d^uenerunt. N u n c v e r ó cum pauperta-
tem domusfuse,pauper dominus dedicauerit 
portemus crucem', & delitias l u tum pute-
m u s , "hsec i l l e . Bernard. queqj etiam reprg-
h^ndi tpif turas vanas & rnonüruofasecc le -
fiarutrij Sc in imund ic i am & incur iam rerura 
facrarum, v t paramentorum $¿ al tariu:m& 
huiufraodi . 
§•5' 5 í ^ e aquabenedidafanda q u s debeteíTe in 
eedefiis, dehuius v i r tu t ibus fie dicit Alexan 
derPa. de confecratio. d i ñ í n d i o . 5. aquam. 
A q u a m fale confperfam populis Benedici-
nius v t ex ea c u n d í s afperfi ranft i f icentur& 
punficer/tur., quod & ó m n i b u s facerdocibus 
faciendum eíle mandamus. N a m fí ciftis v i -
tulffiafperfus populos fan¿H6cabat atq; m u n 
d á b a t e mul to magisaqua falasafperfa d i u i -
nifque prírcibus facrata populum fanftificat 
& munda t . E t fi fale afperfo per Hel i feum 
prophetam, fierilitasaquxfanataeft,quan-




r i l i ta tem aufert rerum mundanarum & i n -
quinaros fanflifícat & p u r g a t , & castera b o -
n a m n l t i p l i c a t , Sanf íd ias d i a b o l i a u e r t i t , & 
a phan t a íma t i c i s verfufiis homines defen-
f a t , h s c i b i . E tno t . fecundum T h o m . i n 4 . 
quod aqua benedida non eft facramentum^ 
fed facramentale, quafi quaidam difpoficia 
adfacramentum. N o n enim direda: o r d i -
natur ad remedium p r x ñ a n d u m vt facra-
mentajfedadremouendum prohibens. V n -
de datur contra d^monum nequitias & o m -
nequod eftedum facramentorum i m p e d i r é 
p o í T e c ^ Q u o m o d o e t i a m per ¡pfam t o l l a n -
tur veniahahabes, fupra prima parte. I t e m 
í ecundum T h o m . i n 4 ,Gum aqua non bene-
d i d a apponitur benedids ; , t o tum eft be-
n e d i d u m . Vir tus enim quíe acquifita e ñ 
aqu^ esbenedidione peruenit ad aquam ad-
ditam^quod d i c i t u r i n d i d o c . a q u a m , quod 
cinisvitulse fandificabat, intel l igendumeft 2" ^* 
nonex opere operato vt facramenra noftra, " ' 
fed ex operse operante idefl; fide& deuotione ó V 
i l l u d facientes íícut & alia facramenta vete- 3 ^ 
fis feftamenti. 
<j[De óbUúmihus ecclefiafíick Uefi qux 
fimtinecclefijs. Cap. 11. 
E ob la t íon ibus quae fíunt i n ceclefía . 
Nota qi Greg. 7.de confec.dift. r .fie d i -
c u . O m n i s Chrift ianus procuretad m i f l a - _ 
rura fo lemniaal iquid Deoofferre & ducere 
admem0riara ,quiaDeusperMoyíern d i x i t . 
N o n apparebis in confpedu meo vácuus. Pro ^x0 , ^ l ' 
cuius declaratione dici t Thom. fecun.fecun. 
quxf t .85 . quod nomenobiationis eft exten- 3rtic. 1, 
furo ad o mnes res qua? i n Dei cul tum e x h i -
b e n d u m , fí n l iqu id exhibeatur i n cultura 
d i u i n ü m quaf i in aliquodfacrum quod inde 
fieri debeat ad f u m é d u m dic i tur facricicium 
& ob!3tio3vt patet Leui.a. Si vero exhibeatut, 
vt integrum maneatdiuirio cul tu i deputan-
d u m v e ü n vfus min i f t rorum e x p é d e n d ü t n 
er icoblat io& nonfacr i í i c iu ra .Huiufmodi au 
tem oblationesdefui ratione habentcp vo-
luntar '^ offerantur. Vnde dicitur Ex0.i5r .Ab 
homine q u i vltroneus oííert accipietis eas,' ..^  
concor.glo.didocapir.omnis;di.quo^ad l i t - • 
teram eíí: coní i l jum.Pote í i tanaen contingere 
rpaliquisacl oblationes teneaturquadrupli-
ciracionefscundum Thom.z . i . q .Sá . a r . i . i n 
corpore,ar. Primo exprscedenti conuentio-
ne ficuteum aücu i conceditur aliquis fun-
Tcrtia Pa í s . z dus 
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•éas eccleíif v í rcerr ís tempóribus certas|obIa* 
ñ o n e s faciatjquod tamen habet r a t i c n é cen-
fus . ^ ¡Secundo propterprxGedeBtem depu* 
t a t í o n é feu promiffionem yCimz eum aliquis 
fiacit d o n a t i o n é ín ter viros^, vellegatafiquid 
ccclefixraobile ve l immGbi ie . ^ [ r e r c i o p r ó -
pter ecclefís :neceffitatem 5 vt cui i i min i í l r i 
non habent ynde fuftécentur. ^ ¡Qua rco pro-
pter conruetudinem^tenentureaim fideies in 
a l iqu ibus fo le ran i t a t ibusadah 'quasece le f í a s 
confuetas, in bis tamen duobus vlt-imis cafi-
bus remanebit oblatio quodammodo volua 
tana quantum adquant i ta temvel fpeciem 
rei ob la t s . Tho . ^ fi la ic i non dant ob la t ió -
nes cum d e b e . n r p o í r u n t eis fubtrabi facra-
mentasnon tamen peripfunl facerdotem, ut 
V b i í í t - g!o.dic!£Ílir'Js.c.omníS5 fed vt dicir Tho . per 
pra ad rupenorempr3e la tum,g)au tem'k ic ip roh i -
mmu... bentur aecipere vel comedere oblationesfi'-
de l iumper decretum C a l i x t r i o r q . i . f a n d o -
r u m , &c.fe.H«iero. etiam dicitea3q.quia í a -
cerdotes pro ó m n i b u s orare debent, quorum-
obJariones & eleemofynas accipiunt. Q u a 
fronte príEfumunt laici oblationes ip forum 
ar^ & ad: comedere vel aliás comedsre Sic^BícifeTho' 
2, ipbsec capitula ince l l ígun tu rpof tquam fuif -
íerrt oblationes confécra í^ ; , quia tune,non 
poí lunnceders i n vfus laicorum, fícut nec fa-
o r ^ y e ñ e s vafa & h u i u f m o d i , ve l e t í am po-
teft incelligiquatldo ta l i sapropr ia auftori-
' t a r e a ü f l r u n i j ve í cum ratione parentela r ed 
p iun t oblationes a elerícis extra cafum necef-
í i t ads alii^S'autem ipfas oblationes no folum 
potefti-n vfas fuos eonusrtere, feu etiarn po-
teft & debec alijs diftribuere & partira in bis 
qua 'pe rc inen í ad c a i t u m d i u i n u m p a r t i m i a 
vfus pauperum quantum p o t e ñ veí venden-
do veí donandblpfas' oblationes» Hier. i é . q . 
i.quoHiam q u í t q u i d habent clerici paupe-
r u m eft & c . & i-2-,q.i<quatnior. ^[Etnota tp 
q u í r u n d a m perfcnaiD m prohibenturrecipi 
©blationes ad altare, & hoc i n der^ í ia t ionem 
©riminis eorumjcum.f.eft n o t ó r i u m . Vnde 
dici tnr d i f t . ^ o . O b l a t i o n e s d e í i d e n t i u m fia-
t rum nec i n Ta erario nec in gaxophilatso reei 
p i an tu r . Etdidcglo.eum.r .odium eftaper-
í u m & n o t o r m m . E t e x p r i m i í etiam q u í d a m 
alia vit iaper qua? oblationes hu iu fmod i non 
debent recipi videlicet deoppre í fóre paupe-
r u m extra ofhcium vel edam i n officio-poft 
admonitionem non cor re f tus . í t em deeo q u i 
v i extrahit de ecclefia feruum ad ecclefiam 
confugientcm . - í t e m de vfurario publ ico . 
I t e m demeretr ice . Poflunt tamen ifíi da ré 
deemofynam d a í u o filiaheiur. Ltem-dicunt 
Richar. Si H o . & f i m i l i t e r de hsre í i ' coexcohT 
municato 6c i u d á o fimiiiter & de quoli 'óet 
alio notor io & horrendbjglo.tamen hoc v l t i ^ 
m u m non tenet. I tera n o t a q o ó d cum epifeor 
pus in ecclefia cathedrali veialia parrochial i 
celebrat fecundifm H o í i i e n . oblSíiones quoe 
elferuntur d é i u r e coi-nmuni fus funtex t ra 
de parroVcap.fupsr e©. Si tamende confuetu-
dineeft contrariuro, feqaendaeftconfuetu-
do jdum tamen epifeopus accipiatfuam cano 
nicam goitionera de ó m n i b u s . Sed íi epifeo-
pus k í tn iám moram in uno loca C0.straiierej& 
& ni inis frequenter celebraret f ecuse í í e r . 
I d e m ín archiepifeopo proainciara vifitante,, 
extra de cen.c.RomanaJi. 6.Oblationes qng 
of^runtureccle í i j ;parrocHial ibus f ecundurá 
R a y ^ í Hoflien.dandcefunt facerdoti parro-
chia l l , & fi áiij eccléfice praelatoiliius-eccíefiaEr 
lo .q . i .qu ia facer dotes. 
^¡De patronis ecclefiitrum & quapertment adHn*-
fyatronatm & epiómodo habent pnefentarz-
&hmiffmcdu- ^ Cap* iz*. 
, E patronís beneficiorum féu ecd'éíiarñi 
?vltimo videndum eft .Vbifciendum fe=* 
eundumHoftrgj pattonatus e l i p o t e ñ a s p r ^ 
f e n t a n d i i n f l í t u e n d u m ad beneflcium ecele* 
í i añ icum?&poni tu rv t J3of r re .d ic i t ' execc le» ' 
fííe fonéatione, do ta t ione íb l i collatione 16, 
q.7.fílijS3& G.quicunqj. Vnde verus. Eatro-
n u m facíunt dos §dif ícat iofundus. Et iufpa-
t r o n a t ú s fecundum diuerfas región es- diuerít 
mode neminatur, ' quandoque enim dic i tur 
aduo€at!o,extra,€o.c.qufac}erícu5,qu3ndoq5 
vice deminatus vel cuftodia feu guardia, ex-
ífa5eo.prgterea.quandoqj dici tur iusfrequea-
tationis'vei f t e c e S i o í m 6,q < 7. piae m e n t í s , & 
c. frigen t i u Sableen i m nomina pro eodé fup-
ponuntjex tra de í ta .mo.c . in íingulis.§,fi. lus^ 
autem quod competit patrono e ñ q u a d n w 
plex. Vnde verfus. Patrono debeturhonor 
onus & emolumcntum. Prasfentetprsfít de^ 
fendst alatur égenuSb-Pr imumergo eft quod-
ip fehabe tp r se í en ta re inft i tuenduin ad p r e -
bendas feu eedefiasnon coll€giatas,extra eo. 
fereper totum . í n colíegiatis veroeledion- í 
non quidem faciendo fediam f a á s p o ñ u l a -
tur afenfuspatronij ext ra ,e .nobis .Secundüm 
eíl tp quaí i principalis primus i n proceflione1 
procedit l á . q u a ' ñ í o . ^ p i a ; m e n t í s . Ter t ium-
eft . q u ó d defenfor pnecipims eedefise eft, 8c 
ideotenetuream defenderé ab ó m n i b u s op -
opprneíToribus ié ;quíef i ione7. f i l i j s . Quar--
t u m ef t , q u ó d f í vergat admopiam alendus 
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eRbonis %isns ecclefiae,vt in áiáo.cM'ús.ltB 
in ipfafuHdatione p o t e ñ p a t r o n u s l a i c u s de 
confenfu epifcopi certum cenfam tenere ex 
tra .e .c .pr^t írea.avfed vltra n i l debet exigere 
nec in a l íquo grauis efle, extra de í la .mo.c. in 
¿ a g u l i s . S e d quando patronatus eft locus re 
ligiofus,v<t ( í a l i qu i monachi i n proprio fo!o 
& proprius expeníís eccleíiam gdificauerunt 
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fus epi , m á x i m e q u t ñ d o dubíc'atur nef ía t 
i n fraudé &transferatttr inpotenciorem, ex 
trájeo.ca.prsecereajfed fi done tur clerico r e -
q á i r i t u r cónfenfus epifcopi, extra eod.ca. ex; 
i n í i n u a t i o n e . Q u a r t o ex venditione quia j i -
cetnoa p o í í i t v e n d í fpecialiter,extraeo. de 
iure tamen t r an í í t cum v n i u e r f í t a t e , nifí de 
ip fo fpec ia lke rexc ip i a tu rex t r aeo íex literis». 
habent i n ea omnia temporalia íücut epifco & c c u m fecundum.Similiter traníic cum v n i 
pus omnia f p i r i t u a ü a , v t xé.q.z- ftatuendú ue rfícate i n eónd i t ione ad-firmam fiue ad p é 
& c.fane,extra de pr iui l .c .cum & pknrare3& 
decapel .mo.c. i .nabentnihi iominus & ius 
pr¡Efentandi,extra de fupplen.ne p r sk .c . fí--
« u t . D e b e t a u t e m pacronitsfi eft laicus prassé 
tareinfra quatuormenfes fíeíí ecclefia vel 
m o n a í t e r i u m infra fex menfes eciamfi iufpa 
tronatushabuic3extraeo.fi la icus, l i b . é . a -
lias epifcopus erdinabi tde eqclefíajextraeo. 
c u m proprius , quo'd fí patronus prefentet 
p r imo v n u m & poftea a l i u m fi laicus e í l p a -
t ronusindicio epifcopi re l inqui tur ,quem ve 
l i t acceptare,fed fí eft col legium vel ecclefía-
ftica perfona variare non poteft fed priraus 
praeferrendusjextra.e.cum aduocatus. 
^[Depraefentato.Nota q u ó d fi patronus prae 
í e n t a t non idoneum fedindignam fí patro 
ñ u s eft col legium, vel perfona écdefiaftica 
priuatus eft pro ea vice iure prafentandi, ex 
era.e.ccum i n cundis5& de fupplen.ne.pla. 
c . f ícu t .S imi l i te re t iam fecundum quofdara 
fí patronus eft laicus prmatus eft iure pfenta 
d i pro ea vice,& deuoluitur ad fuperioré vel 
falcempriuari deber,tamen v tadd i r lnno .be 
fíonem, vt eo,c.ex i i t e r i s .Vtmm poíí i t pigno-
r i obligan', de hoefunt op i . q u í d a m dicunt 
poteft ebligari cum vniuerfícacejverior ta-
men videtur o p i . I n n o . q u ó d nec fímplicítet 
nec cum vniuerficate poteft pignori ob i igar i , 
ex eo quod creditor non poceft re v t i pignora 
ta.nec debitorquaodo t ranf tu l i t in creditorc 
&'fic cum neucer poí l l tp rs fen ta ref íe rec de-
t r imentum ecelefísejquodnon debet efle. d i , 
ca. cum fecundum, H o ñ i e n . i n feudutn 
poteft daré cura vniuerfitatejfed non fpecia 
liter 8c expr^íTe. Et dici turfpir i tualehoc ius 
quia per ipfum prgllatur via ad concedendú 
beneficium fpirituale,defimo,in h u i u f m o d i 
videjfupra i n x . p a r t e t i t . i . c i . ^ f S c i e n d r i 
patronatus poteft p e r t i n e r e n ó fo lum ad cle 
ricos &"religiofos,fed etiam ad laicos.Sed ob 
ftare videtur quod habetur.16. q.7.1aic¡s,vbí 
d ic i tur laicis quamuis religiofis nuila de ec-
clefiafticis dignitatibus a l iqu id d i fponédi le 
g i tur attribuca facultas, & fie videtur q u o d 
de ecelefiis i n nul lo debeant fe in t romit tere 
vnde necprcefentare quodpertitiec ad patro 
ne faci t epifcopus fi i terum retnittat p r o u í - nos U.efpond.Archidia.fuper d i d o capitulo, Í)íf0ofí* 
í í onem laico patrono.Item nota q u ó d patro 
BUS quantumcunque fit idoneus non pot 
praeíentare fe ipfum.8 .q- i . ¡n fcriptuns,extra 
eo.per noftras.Si tamen plures funt patroni 
bene pofluntprsfentare v n u m de feipfís ar, 
extra de elec.c.cum in i u r e , fed bene poteft 
prsefentare patronus fílium fuum vel nepote 
dummodoalias fitidoneuSjfecunduiruHoft. 
qu inpo t ius videtur prgfentandus q u á a l íus 
extradeehoa.cle.cr.eoiKor.lnnoce.Item fi 
ecclefia vacanteepifeopo vocatpatronumj& 
confertei mot t i proprioj i ta q u ó d c ó habuit 
hoc pr ig inem a p a t r o n o j p o t e ñ fíeri fecundú 
Hofti .arg. extra de elee.c.cum i n iure. 
• <UDetransla t ¡one velalienationepfonatus. 
. ^ jNo t .quód quatuor modis iufpatronatus 
transfertur i n á l terum.<[[Pr imo per fucceííro 
nem h^ red i t a r i am.Se íundo ex permutatio -
ne quia cum alio fpir i tual i permutar i | poteft 
.J6.q,7.neraini.Tertio ex donat ioóe . Ec íi do 
íiacur iufpatronatus laico requir i tur conH-n 
K o t a n d u m quod dúplex eft difpofítio rerü t í o 
ecclcfí^. V n a eft legi s prom ul gan d ce , & bíec rerütíK 
non competir laicis de rebusecclefíse, v t h i c 
& d i d i n á i o ^ é . benequidem, & extra d é 
conftitu.capitul eccief íaquod verum eft de 
• iurecomiíuini j fecus fialicuiéflethoc colla 
tum ex primiegio-quod duret , vt diftimai® 
S j . i n finodo Al ia difpoficioeft adminif tra-
t ionis, f eud i fpof i t ion í s , §chxc eft triplex* 
Vna eft audoriratis & h^c eft folius epifco* 
pijV.t.p.q.a-per to tum.Alia eft m y f t e r i i , & 
hxc eft Geconomi,qui tamen eft vel efle de-
bet cíericusyvt l ó .q .y .noua .vb i dicic A r c h i * 
dia.idé q u ó d k res ecdefif non fuerunt fp i r i 
tuales nec tales o b ú s adfígreñt fpiri tuaüa be 
n e p o í f u n t procuMr^per iaicum fecundum 
r í u g . & time caña ldus dicitur regere vt ope 
rariu.LauuuL etiam dicic ibidem quod in-: 
trinfecis rebus, vr-poíTefiSonibus bene poteft 
confl i tui la iccs ab ecclefia^ & tune talisj 
non eft dicendus gconomus , fed caí la idus 
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& ííc non efi contra quod dici tur. S^.dift. i u 
dicatum & c.fe.quiaiiIa,c.loquuntur de «co 
nomOí-qui praseíi rebus fpiritualibus eccle-
í í s a n n e x i s j v t i u s d e c i m a r u m & hu iu f rao -
d i . A l i a ef tprouidenti^ & f o l l i c i t u d i n i s , , & 
heccompetic huc^puta patronis & v icedo-
• " i n i n i ^ v t i6.q.7..ca.íi¡iisjá¿ g^-dift . voluraus. 
Hi.r i ihabent prcefentare iri cecidia infti tuen 
d u m non aucem poflunt ex hocres ip í iusec 
cleíi2e fibi vendicare v f l d é e i s diTponere, v t 
d ic i tur in ca.íi quis in principiuin^i6.q.7.& 
ñ i c a f e - d i c i t u r p i ^ mentis a m p l e é l e n d a d e -
u o t i o e f t í & i n fine f c i c u r u s í i n e d u b i o p r í e t e r 
procef í ioms adi tum q u i o n m i Chrif t iano de 
betur nihil ibidem proprii iuris fe h a b i t u r ú 
Sí l oqu i tu r de patrono. Ec appellat v t d ic i t 
g Io .& Archiiproceffionís adi tum iufpatrona 
tus quo-habet p r . í í t n t a r e infiituendum ec-
cieíiaj& ííc per illam prsefentationem aditur 
&prouehicur ecc i e f i a .Ve í í i cd i c i t u r jqa i aex 
patronatuhabet hocius vtprimus in procef 
fíone fit poft refíoréecclefisB.Omni chrift ia-
no dicic, quianoniudaeo vel pagno fe^ nee 
h|retico.Sed íi hacreticus reuertacur ad fidé, 
cred i t V i n ceñ.qúo'd ei refti t uaturj v t no, A r -
é b i d a . q . 7 . r n a x i m u m 5 d i c i r e t i a m Arehidi & 
N loan^Ahd-q ' hóc íus , f c i l i ce t prasfentadi to l 
l i ñ o n potett patronisjneGetiara a legato de 
laterejfed folum a Papa,qui eiiam hoc non 
fácir fine vrgentÍGauíaí& hoc nelaiei retra-
h á t u r a cófl:ru£lione& donatione ecclefíarú. 
f ^ [ D e patronatu qugrit Arehi . inRofar .d^To. 
fü p er. ca. hor ta mu r ^  a n kts p í s f en t and i . po í í i t 
prxf tar i a parrocliianis inecclefia parrochia-
l i ja rgui^pro & contra m ü l t u m diffufedemú. 
D e pro- d i c i t . ^ A d declarationem huius certaminis 
uifione fciendum plüres funt v i s a.iure inuétg.per 
refíoris- quas eccleliis piouider de redore.Prima via 
©cclefij. efi e l e é l i o d e elec.cap.r. & per toíuiTi',;& h?c 
nul lo jure potcftpertmeread laicos. Et ratio 
€ft,quia per eam contrahitur ma t r imon ium 
1 fpir i tuale inter perfionas eligentium & e l e á i 
cxtra3.de elec.cap.cum inter canónicos , quod 
quidem matrimoniú.fpiritualelaiGt contrahe 
re non poflr'unr}& hoc íentit.lBno.Ber. & fe-
quaces.Secunda via folemnis nominat io n ó 
icadkin laicum,cun3 per eam etiam mat r imo 
n i u m fp i r i t uá l ecen t r aha tu r , . v tp rened ic i tu r 
in g l .d i f l i . c .quá to .d i (S^Tertia via^eftpoftu 
latió de qua habeturextra depoftu.ca.bon^j. 
2.& h^c etiam in laicum n o n cadit ,cum per 
eum ad n7atrimonium ^piricualeperueniatur• 
& e l e d i o n i ^quiparetur5vt col l igi tur ex d i -
£i:o ca.bonsein ñ .Quarta eft coliatio quaefpe 
«ialiter per cinet ad príElatum^Si hxc non car-
d i t i n laicum de iure coramuni , v r d í f t . 7 3 . fi 
per ordinationemifed bene cadit ex pr iui le 
g io fpeciali a Papaa lkui conceffb, qui Jai-
cosadif tapot habil i tárej 'vt patet d i . ó j . c . A -
dr ianusj&ca. in finodó. Quin ta eft p f u m -
ptio3dequa h a b e t . r 6 . q . 8 . d e c e t n Í ! m i s > & de 
re iud i .c .cum Bertoldus.,& h^e cadii ex v i i u 
rifpatronacus i n laicum patronum,'extra de 
iurepí.c.fí .Sexta via eñ fimplicispetitionisjVt 
q u á d o populus pecitfibi dari in reftorem ali 
q u e m j & h ^ c poceíí caderein laicos fine i n 
populum non patronum1& de hac fit m é t i o j 
extra de fta-moíca. q ú o d D e i j f c c ú d u m GofFi 
& di.25.c.x.& í hoc cafu inteii igo cafimv.i-di 
q . r .Siquis monachus-vbi d ic i tg lo . popu.lt 
non eft eligere5.red tef t imonium daré . Vnde _ 
dicebat Gratia.<>) i u r a q u s dicunt quod po-
pulus debet vocari ad e leéHonemin te i l igu tv 
t u r , v t confentiat fiíT>plicirer,no vt eligat v t 
paret di .6j- ^ . e le f t iones .Cóc ludo ergo quod-
ius pr^fentationis proprie a proprietate fum-
p t o v o c a b ü l o ^ n o n c a d i t i n laicumfeu p o p u -
l u m non patronum.Sedpeti t io que f i r abf-
queal ia prsfencationebene cadit in p o p u ^ 
l u n ^ v t q u o d dici t populus Reuerende.pa-
ter petimus v t p l a c e a t p a t e r n í . vedare nobis-
dominum Cant ianum in re¿lorem,qgg per-
fona eft nobis grata.Et fíe f u i t f a í l u m in prg 
dif ta decretaiiiquod Dei^non tamen tenetur 
praslatus da re r e f ío r em talem a populo petlV 
t u m plufquam fibi v idéa tur .Et licét qu idam' 
dteant vbi non eft pa t rónus populus prae-
fentabit redorem.Hocaflerunt Jnno,& H o -
fti.non efle verumj.quia non ef thoc iure .cáu ; 
tumjfed epifeopus túc in f t i tué t , vt extra de 
clem.pere.Gap.fín.& lé iqugf t io^ .cap .nu l lus -
omnino jn i f i forfíran ad i p í u m populum pee 
tineret iurpatronatus quod efle potefti v t l a -
ris notar Hug. i^ .quff i . y .p i s menti , & tune 
populus pra:rentatvtpatronus)& fie conc lu -
d i t q u ó d non poffit pr^fcnbi a laicis iu fpa-
tronatus etiam parrochianis.Sed loan. A n -
dre.in nouel.infextOjderegu.. iur. fuper re -
gula quod a l i cu ígra t io íe , diíFufe difputan? 
hanc qufftionem tenet cont ra r ium, . de-
ftruen&effieaciter rationes Arch id . & q p o d 
rnnocen .&Hoft ien . v t ailegatum eft con* 
cedit efle veruradepopulo qui non poífe* 
d i t necprxfcr ip í i t prafencationis a ñ u m . F á -
c i t ergoin fin.Ioan. A n d r . hancd i f t in f l io -
nem.autconftatecelefiafn habere patronos, 
aut non conftat. Pr imo cafu autparrochiani 
praEfentarunt cumpatronisjaut fine. I n v -
troque ca íup r s f c r ib i t u r contra patronos5de 
eapellis mo.capitulo p n m o , & de praferipc. 
&ad 
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r . a á a u d í e n t i a m . E t ip fo rum patientia facic 
parrochianos huiusiur is poireíTores inftitur. 
t ione fecutaad prxfentationern eorumyiujt-
ta ea quiEfatis dixi .de reílit.ift integ. cap i t . i . . 
Si non conftat ecclefia'm hábe re patronos, 
hoc poteft efle duplici ter , aut quia conftat 
ecclefiamnonhabere patronos aut quia ne-
f c i t u r , & hoc quod nefcitur dicitur non eíTe 
de confec.dift.l.folemnitates.Et lie cutn cer-
t u m i i t ecclefiam habuifle fundatoresjUifi m i 
raculofe fuiflec conftruftajprefumemus eam~ 
per populum fuiíTefundatatn po[iffime,quia 
hoc eft ver i f imi le&f ie r i confueuirjde reg.iu. 
f en ta t jp roü t fibi y ide tu r . Sed per 'taléfri ele? rR'es •no», 
ftionem non eft ius q'iidefitum d e d o , extra 'tabiíes* 
de iutepatro.capic.fi. I t e m non obftantepi-c-
d ida eledione poffiint patroni a l iüm p r ^ -
fentare, qu i a i l l a e l cd io non poteft d i c in i í i 
qusedatti pof tu la t ío qu iEan tequám fuperio-
r i práefenta té tur , non impediatur alia ele-
d i o , extra de poftu. capie bon^.z. Vnde d i -
cas quod per n o m i ñ a t i o n e m ipfam feu ele-
d i o n e m n ó a c q a i r i t u r nominatio ius ne de-
tur occafio patronis véd icand i maiorera par-
t em in ecelefijs q u á m vendicenc5qüia-eá.qu;e 
habent fiepius á b u t n n c u r , extra de iurepa-
i n f p í c i m u s , Scfecundumhsec concludam ^ j ^ t r o n . quoniam fecundum Berñard .& C o i i i -
'exercitium vnius adus competentrspatrono • 
erit pofleílio patronatus quod eft regulare 
vb i plures adus dependent ab al iquo iure,de 
relig.do.tapicul. 1. Et hoc ex quo requir i tur 
adus non^apparent po í í ider i per a l iam ^ nec 
ius commune circa i l l u d fundar i n t e n t í o -
nem alterius. Sic etiam dié i t determinafle 
Nico.4 . in h u i u f m o d i cafu. 
^ [De patronis dic i tur 16. q . 7- d e c e r n i m ú s , 
quod debent habere fol l ici tam curam de ec-
elefijs, quarufunt patroni, Se idóneos r edo-
res in eis praefentare épifeopo inft i taendos. 
Et fi epifeopus ipfis patronis fpr^íis in illis ec 
clefijs redorera inf t i rueri t , n i l valebit i l la i n -
IHtut io ' , fed potemnt patroni prouiderede 
' a l io , & dic i t ib ig lo . fuperverbo idóneos , vt 
feilicet fie de eodem epifeopatu fi habetido-
n é o s i n fuo, iufté poteft eum repeliere, fed fi 
non habet tune debet i l l u m inftituere. Aích . 
& mu l to magis fi offerunt non idoneum etia 
:de i í loepifeopatu poteft-& debet i l l u m repel 
l e r é . N o n tamen propter hoc patroni p r i u a ñ -
turiureprasfentandijfed debentalium prse-
fentare fi funt la ici , poflent tamen priuari pee 
•prselatum cui prsefentant. D i c i t tamen I n n o -
•cen. quod bene facit epifeopus fi reponit eos 
i n i u r é . S e d f i f a n í p e r f o n s eccleíiafticíevel 
'coílegia ipfo iure funt priüatr pro i l la uice 
iureprcefentandi, v tde e led .capi tu-cumin 
t u n d i s . Etdeuolui tur prouifioad fupério-
rem . Et idem d i c ü n t q u i d a m delaicis , fed 
p r i m u m comnvunius. Q u o m o d o autem fíat 
prsefentatio per parrochianos, dici t A r c h i -
t i i a . fuper d i d o capitulo d e c e r n i m ú s , quod 
fíerifoletvt patroni fiue parrochianifi funt 
patroni conueniant in eedefia, ficut mona 
cbi in capi tu lo& c o n f e n t í u n t i n a l i quém vt 
prxfentetur & ipfum eligunc in pr íe len tan-
duni ,quod fieri confueuit per feripturam. 
Polfunf etiam patroni compromitterein a l i -
q u e m , v t ipfe nomine eorum eligac vel prsé-
poft. É t i d e o quia poteft laicUs variare prse-
lentatura áb eo appellare non pottft . No ta 
t a m é quod ficollegium vel eccleGaftica per-
íbnaef t patrona , varia noíi poteft-, f edp r i -
mus eft prseferendus fi aliurii poftea elige-
rentSt prsefentarent, extra eod. cum aduo-
catus -. Ce r tum fí fecündus non prfefente-
t u r , pr i i íms appellare poílec , fi epifeopus 
a l i ü m non príEfentatürn infticuére't . N a m 
t u n c a g e r e p o í l e t contra inftitütam ucremo-
ueatur , ad quod eliaiíi patroni agere pof-
funt. I t e m pr^fencacus & non admiflus age-
re poteft contra non admitrentem, eoderti 
titü.cap.pafto'raiis. E tpo í í e t appe l l a re fecun-
dum G.aíFr. cum feilicet fine caufá iufta r é -
p e i l k ü r . í t e m no. A r c h i d . ' i b i . quod tribus 
mbdis fperñitur patrofius, cum non feilicet 
vocatur, cum poíí i t commode v o c a r i & e x -
peda r i , vel fi vOcatUr&adeft, repellitur vel 
fí adeft non auditur ñec a d m i t i t ü r a d con* 
filium. Si vero eft abfens, ita quod commo-
de expedari non po'teft,el¡gent clericifíbi r é -
dorem vel fí non funtcletici ibi éligit popu-. 
lüssfciricet fi eft patronus vel epifeopus,cum 
feilicet infra q ü a t u o r men fes patronus ab-
fens non éligit-,nec poftea veniés^poterit cot í 
tradicere. Prafelatus tamen debebiteum recO'-
gnofeerevt patroi ium feilicet honorandoS 
h ü i ü í m o d i . Q u í é r i t l o . A n d . i n noüel];fupets 
c.quoniam,eo.ti .vtrum con temptüs alicuiu^ 
patroni habéa t imped i ré inf tuut ionem a!í-
xuius prjefefttati ab aliis.Et réfpondec per d i -
ftindioftem, v ide l i íe t quia fí ad vniuerfitatis 
corpüs vel collegiu fpedet prsfentatiOitunc 
i m p e d i r f í c u t & i n eledionibus, v tex l ra de 
praeben.capitu.tum i n ecelefijs, l i b . & E t r a l i o 
t f t jqu ianon fínguli v t f í n g u l i , fed v i corpüs 
habent pí-íefentarejillos ergo de Corporé e x i -
ftentes necefieeft vocari , & ficferüatur. Si 
Véto praefentantut fínguli dato quod a l iqu i 
prsefentationem fuam faciant al i isnon vo-
TertiaPars. z 3 catis, 
Bona 
quoeft^ 
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eatls, tenef. É t i l l i s n o n v e t a t u r , q u i n p o f l e t 
eundem vel alium prsefentare, & in '^inft i tu-
t ione fetuabitur^quod dicitur i n í í to c.quo-
niam , fciíieet vt i i le q u i pkires voces habet 
i u ñ i t u a t u r l i idoneus'eft. Et nota q u ó d íi p r i -
m o p r x f e n t á t u s non fu i t refucatus a pra-laro, 
íi poftea a l ium prcefentatum in f t i tua t , tune 
cura ius eíTetprimo quefitum tenetur epifco-
pus prouidere pr imo pr^fentato ob do lum 
í u u m & prouidebit ei i n beneficio competen 
t i i n menfa fuaj& hoc i u f t u m , v t qua reeufa-
u i t idbneum- & fíe feeit ei iniuriaro, fie debeat 
e i prouidere. Et hoc no. loan. in glo. ex cap.pa 
fioraiisyde iurepa. Sed d ie i t A t e h i d . q u ó d i l -
Itidjcapit.paftoralis, loqui tur quando primo 
prsfentat¿s fu ic d ignior fecun do- • Ca;tera m 
íi fecundua effet aeque dignus & va-riare pa-
trono Goncedatur-r & epifcopus habet i n hoc 
l iberumarbi t r iumyvc ineap.cumauthen.de 
iurepa.Sc fie p u n t ó deber. Et hoc etiam notat 
Goffred. in fum. i m mo etiam fí i ion fit seque 
idoneus,-vt pr imus,dummodo idoseus. l o a m 
And .pof t Hoftien. ^ j í t e m nov Arch id . in dr-
¿lo c a p . q u ó d fi pupillus fíuepu•erqui'eftpa:-
t•ronus habens feptem annos & vlt.ra pr^fen-
tat idoneum , & eius tutor prasfentat alrum 
q u á u i s « q u a l e m , urs fer r i debet & a d m i t t i 
q u i prsefenrarus efta p u p i l i o . E tef t ra t io fe-
cundum Tho.q,uiapupii!us eft dominus. I de 
Bar, Br is . notat etiam Archi.poft Hug i ia c.fi 
piures r q u ó d í i e c e l e í i a a ciinrate vel pepuloj 
vel plebe racione communitat is vel vniuer-
fítatis conferuetur vel dotetur vel í n n d u s , v t 
dotetur ei d e t u r j n a l i í eorum fingulariter i u -
fpatronatus debetm-j fed tantum vniuerfi tati 
•ipfi vel ciuieati vel p l eb i . Et cum vniuerf í -
tas fecularis qnae vocari debeat, pura ad e l i -
genduíB feu nommandum redorem' ecclefíf 
omnesmaiores ,-quatuordecim annis vocari 
debenc fiue fírít mares fiue fcemins fíue viif-
gines fíueGoniugats fíue v i d u a & minorum 
tutores.ft'ad'm-unicipdi fíli.§.fi v idua. I t em 
etiáfí l i jfamilias vocand i ' f uñ t , fi a l u b i q u á m 
i n iudicio patris habent domie i i iün ' ) , fed ta-
men pater v o c a n d u s c í i fecundum Innocen.-
í f t u d tamen,ideft q u ó d vocentur fgminíe de 
populo adeligendum communi ter nonfer-
narur. Et i n hoc ñ a n d ú eft confuetudini loci*. 
Si quanru l i e r inpar t i tu la r i habereiufpatro-
natus i n aliqua ecclefia bene ípeótet adipfum 
prgfencatio5ficutad viros. 
.fi. Sp'ro maior i declaratfoneeius-dequo- di'iñ'ú 
gít fupra detranllatione patronatus: dieit l o . 
Andr . per alienationem vniuerfitatis fadam 
per l akumjpu tav i i l ^ca f t r i & IxuiufmodÍ,,per 
venditronem vel ordinatrbnc velalfum m o -
d u m i n laicura tranfít iufparronatuseum vn i 
uerfitate nifí exeeptum fit v tdickeap. e x l i t -
t e r i s^éodem titu.tranfic etiam ius f tpulchr i j 
vtff.decenti-ahen. empí . l . inmodici-Sj & alia 
iura qua? pofíunü per laicos p o í ü d e r i . Secus 
eft dedecimis &a l i j s iu r ibus mere fp i r i tua-
l ' ibus, i l l a en im eum vniuerfírate non t ran-
f eun t . Ef tenim rationabilevt quas poirent 
po íSder i per transferentem t ránfeant 5 n o » 
autem illa qusenon pofluntpoff ider i . G u m 
etiam iufpatronatus non fíe mere fpi t i tuale , 
fed p a r t i m t e m p o r a í e , fecundum Innocen, 
n o á e f t m i r u m f i annedi tur temporalibuSjSs i 
t r a h f í t e u m i p f i s , v t d e a r b i . c a p i t u . p e r t u a s ^ , 
Quser i t loan . A n d . íuper cap.prhno,-in eod¿ 
timé libr^6. Q u i d cum aliquis vendit alreri ona* 
v ü l a m , vel caflrum in qwo cí^altave vel ce-? 
¿lefia eunr o m n i i-urifdidione expiimendo 
etiam pacronatum v t ram tranfit iufpatrona-
r u s e u m v n i ü e r f i t a t e vel impediaturexpr^f-
fíone i l l ius > arguit p r o , per regulara vti-le de 
reg. iur . l ib .6. Sed contra , quia iufpatrona-
tus vendi non poteft. D e m u m fie conc lud i t» 
Confu lo teneri certum v t non fiatexprfííio 
vendi t ioni eoniunda yfeilicerperquam dict 
p o á i t i l ludexprsíTe venditum.Sed in fine in=-
ftrumenti recognofcatvenditor iufpatrona-
rus cura vniuerfitate tranfíflein empto rem-
Et fateatur fed ix i f i ee f íepa t ronum , ¿ í e t i á m 
pol íeí í ionis commodum & a n i m ü depofuif-
f e . E t d i c i t Hof t . q u o d l i c é t verum fit quod 
d ic i t Innoe.de epifeopo donante laico villana 
v e l c a f t r u m i n q u o eft ecclefia ^ q u ó d tranfís 
cum i l l i s dGnatisiufpatronatusjfed non de* 
cimíe vel ecclefia i qua: funt mere fpiritualiaf 
Secus tamen eft fi donaret ecclefia; vel loco; 
re l ig io fo , quia tune omnia tranfeunretiams 
fpiri tualia, v t de;donaicap.confultationibu&. 
IDicit eriam I n n o c e n . q u ó d cum al íquis ven-
d i t o m r t i a i n r a f u a qu^ habet in a l i q u a u i l -
l á , c u m t i í villa non fit fuá fi habet ib i aliquos ¿ 
fundos Si al iqua iura & infpatronat i i . s^uóá1 
in tal i conrrafíu nó tranfít iufpatronatus. Efi: 
en imnece í í é fecundum eum ad hoc y t ran-
fear, vtres tal isf í t quoeetiam fine expr^ í l io -
ne vniuerfitatem & i u s i l l u d centineat, ficue 
v i l l ave lca f t rum qnx in fe eontinct- i u r i f d i -
d ionem honoremdif t r idura , & iufpatrona-
ttiSiad h o c í É d e verb.f ígni , l .pupUlus.§.rerr i" 
torium:. Vnde i n p r s d i d o cafu quando dic i t , 
Vendo t i b i omnia iura qu£ babeo in tali v i l -
la refoluiturvniuerfalis i n fingulares,,acíjdf 
ceret vendo t i b i hoc & i l l u d . C u m autem i u ^ 
fpatronatusvendi non p o í í k ü í b t a í i prob*-
típne 
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done non t r á f i b ú . Si carné eíTet al iquod ius 
vniaerfaie q u o d mul ta iura fe cdndneat v t 
hgreditascum i i lo bene tranfic í u í p a t r p n a -
tus.ar.de pe-h^re . Í t em v e n d e n d u m . § . f i . N o 
taeciam fecandum loan . And.quod iufpatro 
N o t a , natus trásferri poteft/ucceffionejlegacionej 
permutatiot^donacionejvenditione vniuer 
fitatis, non autem pignoratione.Etratio eft 
¿ c u n d u m H o f t i e n . q u i a p i g n u s no confiftic, 
n i f i i n hisquae quis de bonisfuis facitobno 
x ia ,vcdep igno ,cap . i .& z.Sedcum eccleíia 
' innui lmsbonis f icpa te tc fanuUopotef t ob 
l igari .Et nota <$fucceíl ione transfertur n6 
folum c a m f u ó s c o n f a n g H Í n e o s quis i n f t i t u 
h je redes , fede t iám cum extráñeos .De lega-
to autem dici t idem l o a n . A n d . i n c.cum (e-
c u n d u m , e o d . t ¡ t . q u ó d í í legatum fadum eft 
ecclefi3e4de igfo patronatu et iam fifine con-
fenfuepifcopi t ene t jqu ía legatum eft dona 
tio.Sed íi eft factutri pr iuat f pe r íong ,non te-
net faftum fine auf tor i ta te jepi ícopi , vnde añ 
te fa&ionem t e f t a m e n t i t e q u i r é d u s c í i , f a u o 
' re tamen v l t imarumvolunca tum v ide ture-
t i a m quodpoft mOrrem legantis.illud poíl ic 
epifeopus approbare>exquoalius tenuit te-
l i a m e i K u m . N a m & fí ceftator iuííeri t confti 
t u i ecelefiam & circa hoc fecit legata,conftat 
q u o d neceflarius eft cofenfas epifeopi ad.có 
firuendum,deconfecra.diftin.i.nemo,& ta 
mentehec legatum,deteft.c. nos q ü i d e m . 
%.6» ^[Propleniorideclarationeeorum q u £ d i -
ItiTpa- ¿tafunCjCtiprafeiliceequádiiafpatronacus ac 
tronatus quirituraedificationeecelefiasdotationeeius 
acquir i - & collatione fol i feu fundi vb i jedificatur.No 
t u r , t a q u ó d p e r q u o d l i b e t h o r u m efficitar quis 
patronus,Et ratio eft fecúdum loan . A n d . i n 
nouel. in ca. r .quia í icut pater filium } ita pa-
tronus ecdcfiam de non elfe ad efle venirefa 
c i t . N o n enim poteft fíeri eccleíia fine fundo 
& fine ^dificio,nec-fine dote, de confecr, dif . 
i . nemo.Al ius autem q u i multaconferretec 
clefiséjlicét poflet d ic i benefactor rationc pr^ 
dióia dici nó poteft pacronus.Nec fi ante fan 
dationem daret aliquid1 magnum,& non pro 
dote darec acqi i i r i t i b i patronatu, nec fi poft 
fundationem d a r e t f e c u n d u m í n n o . qu i cií 
Hof t i .d ic i t qj bene fi a principio eccleíia con 
. fírufta & confecrata fine doté, l icét ma le fu i f 
fet fadum tamen (iquis poftea eam dotarec 
patroaus eííet cum fine fubftantia return ec 
clefijs non poftit defera í r i ,& hoc verura ere 
do fi fíat de audoritate di^cefani.Et tunefa 
uore eccle{Í2:fingamus,quóda¿i:us ift^pras-
ceíTeritad hoc,ca.tanta, qui f í . f in t le . E td ico 
verunvquando aconfecraeore facieate veí 
ab ipfo epifeopo confecratore non poíFet dos 
haber i .Dic i t etiam q u o d Esdiíicio f u n d i r á s 
deftrudo ecelefig perdituriufpatronatus, 8c 
i dé f i fundas eccleíia deperiat faóta vel fiéda 
datus.Et dicit Hof t ie .quod fí quis gdifícaret 
i l l a fine confenruepifcopi,nulium ius ib iac 
q u i r i t patronus, alias acquiri t fi cum con íen 
fu eius.AEquam tamen ef le tvt f í extraneus 
ea rxdificare volaer i t antequam epifeopus 
e i c o f e n u á t j a n t i q u u m patronum fuper hoc 
moneat,& ipfumal i i s prseferat fí vu l t ip íg 
reaedificare.Et idem dicit de dote,ideft quod 
fidepauperata aliqaa eccleíís ,al iqais de dio 
cefani cófenfa dotet eam quod acqairer i b i 
iufpatronatus & fie loquitur^cap.quicunque 
i-ó.q.y.yelfahem fecundum glo.deberet i l l a 
g ra t íadecurar^ idef t quod ipfgfupplens ha -
beretpartemin ture patronatus cum aliis & 
non to tum qu i prius docaueranc. 
^ [ N o t a q u a f d á qujeftiñcHlas notatas a quo §.7», 
dam folemni doétore circa acqüi í i t ionem pa 
tronatus,& dedantefandum vbi conftruitur 
eccleíia & aídificáce vel dotante di¿lum-eft ^ 
effieiuntur per hoc patroni quando t u m coa 
fenfii epifeopi fíat.Sed q u i d de fabro i b i qu i 
poni t operas fuas ad gdif ícandum gratis & íi 
ne mercede alio dante materiam feu pecu-
nias pro expenfis materise^Refpondet fícon 
uenerunt ve fimul eflent ex hoc pa t ron i , & 
hoc cam audori tate epi feopi erunt patroni , 
alias non. Et idem quando vnus dat necef-
faria materi^alias folui t gdifícanti.Sed qu id 
fi m u ü e r fundat eceIeíiam?R.efpon.fihoc fa-
c i taudori ta tediocefani efíicitur patrona» 
quiaeadem ra t io in miiíierequ3e& i n v i ro , 
vnde & idem ius effe debet, v t de translat. 
prsla.c.a.Sedquid detutorefifundet yeldo" 
tetecciefi3mfR.efpG.fi hoc nomine pupi l l i fa 
ck vel deeiuspecuniavel in fundo eius acq* 
r i t u r p u p i l l o non tu tor i ,quia o m n i a a c q u i í i 
ta per tutorem ex rebus pupi l l i acquiruntur 
pupillo,dspecu.cle.c.z.Quid de clerico ec-
cleíia ni edificante de pecania propria i n f u u 
do ecde í i a^Refpo .pu to q? v t r iq ; acquiri tur . 
f.ecclefig & cler ico,nón,n.potuicfaceré codi 
tionem ecelefi? faje deteriorem, vt de do.c.z» 
Et idem dicendum i n fundante ecelefiam i n 
fundo p r o p r i o / e d d e p e c u n í a ceclefie, qcT S. 
v t r i q ; acquiritur quod etiam í o . A n d . f e n t i -
re viderur.Séd fi de peen nía ecelefix emptus 
eft fundas & f a d a c ó t r a d i o j l í c é t n ó n o í e e-
ius ipíieccíefíg tmaequiret parronatus argi 
c.apoftolicos.i i . q i .Sed quid cú expecunia 
inihris conftruitur eccleíia eo ignorante ab 
alio cui acquiri tur patronatus aMÜti v e l c ó -
Z 4 , ftruenti. 
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flruencivpi'^ruppenencíb q u ó d nen; aotTíine: 
ni i l í t is í i r con í t ruda íRer fpon- .v t ique non mi; 
l i t i acquii;itur,qiiia!non:fuitcon.reaCus epif-? 
copi- ad: inUitem,e.cquoniaj}i>pee forte expe-
p i t ecclefí^ mi l i t em babere pa t ronú , fed nec 
}j0, c6í i ru<fior i , .quiai l lüm voluic habeie fraila 
»es^»ota; dem.Sedifraus>& doíüs nemini-debentpatro' 
M e s . . cinari,.vt: derefeript-cfedes,;fed. remanebit; 
ecclefia ü b e r a . ^ S e d q u i d de vfurario de cu; 
ius pecunia feni -br iconñruf ta cfíccclcfíajtui 
qu id acqu i r i tu r í ib i iufpatronatus.vel a q.ui-
bus exor í i t vfuras?Refpon.dic <p üce t de t a -
l i b u s n ó .fít faGÍenda'eccl€Íías vt extra de y fur.. 
c.quia nec eleemof^na eft facienda, i . q . i . nó.. 
eft puíandajfedreftitLÜ deberet.Tamen' non 
propter hoc ecclefia i l l a eft deuioláda, , v t i & 
q.6.competimus. Gonfiderandunrigi tur 
pecuni íe domin iu tn tantum erat ipfíus , í m o 
& res empta ex ea.vtnotatur per Moder. in-
e c u m tut extra de vfür. & ideo iufpatronatus-
ei acquÍFÍturj& hoc puto fi habet a i iundejyi í 
de foluat bis a quibus. extorfitjalsas ecelefias. 
í i t líbera5ad qu£Efae iun tno ta ta . ; i . q . i . . n6 eft 
p u t á d a . E t idem'ídícédu de ecclefia editícata. 
expecuniafur i sau t ex: p e c u n i a f i m o n í a c a , , 
aut ex pecunia acq.ííta _p meretriciu. vÍQaliíí. 
i l l i c i t u m raodum.In rfto tñ. v ldmo cafu non 
tenetur pecuniam i l l am ex.neceffi:tate redde 
re vel erogare pauperibus,vt in pr ior íbus .ca-
l ibu i . I cem fi jequaliterplures tribuuntadiar-v 
él i im inducentem pa t rona tumjhocnor r im-
pedit in^qualiteraequificionem i l l ius inris fa 
citj.deconfne.cfi.libi6 N o n emm requir i tur 
q u o í t quilibetjdet dotero fufHcienté^exquo-
í u n t pluresjfecusi! eífet vnus, Sed: qu id fí v -
ñ u s babuit lieentiara a diocefano al i i non. 
lLerpondeo3quihabuit l icét ianri l le habebir 
p a t r o n a t u m , a I i í n o n - R e q u i r i t u r autem licé 
t ia tliius epifcopí ÍIT cuius diocefi fund'atur 
feu ed iticatur ecclefiajoon autemfufi ici t I icé" 
t ia dioccíani aedificanEis eo.tit .nobis,& de fo' 
ro compecen.ca.fane.. Sed quid fi epifeopus 
non- v u 11 d ai eiieemiam ,q uiav ul t pecuniam 
vel alia- de caufaíRefponvPapa; hoc referatuf 
q u i eum compellet eod.titrd', nul lus , vel' l i -
centiam dabit, n i f i iuf ta caufa fubfic quare 
dienega-cur.Sed nunquid; in hoc poteft haberi 
recuruis ad metrcpobtanura?Rerpond;. Tan.. 
VÍGeni.& GoíFred. .videntur femirequdd fie; 
Hoftien.tenet contrarium.Sed l o . A u d . d i c i t; 
fu per d i f to capkul.n.uü usjetíd. t i t u l . Poteft 
éic\ q u ó d metropolitaHus>poteftcompel!ere 
í"uííiaganeum,,& fie eft vera p r ima opi.. Séct 
Ucentiain ipfám ^difícandi daré non poteft,, 
& íic veraefl;;.recundaDiP.M.dicit q u ó d pa 
tat q u ó d h epifeopussmonirus f u i t p : arebiev 
pífeopum Jicentiam daré , & jpfce epifeopus 
monjeus: daré leGuíáuer i tvel neglexerit da. 
re fine'iufta eaufai,. tune arebiepifeopus lice-i 
t i l d a r é poteEiCjquia exprailura eft iure qC 
negl ' igentiiftffiaganei fugplec arebiepifeo-
pus.^q.5;. eum fimus.Negiigeníia aücem eft; 
lapfo téporedebka? m©nkiOBÍs,& nulla cau-
faaffignafa.ergp &c.^Sed n u n q u i d va catre 
fedecapitulum poteí i daré talé licentiam.f.: 
Eedificandi ecclefiamfRefpond.credo, quod; 
fíe cju ia hoc eft iur i fdi ftio n i s n o n or di n i s. I n-
hisoiutera quje íun t iutifdi£iibnis,c»pitul'um. 
fuccedit ,vtde ma.&obe .c .o l im. ^JSed q d f i : 
vnus facit a-difieare ecclefiam & confecrare, 
& aiius poñea dotet ipfamíRefpondv fecbdoj 
tas hoc facít a u d ó r i t a t e epifeopi; fecundumí 
loa. And.effici turpatronuscum alio edi f icá 
tCj-quafi fauoreecclefia; fingatur dos pr^ces-
fiíTe.Et hoc puto m á x i m e quando a fundatO' 
reno poteft dotarripfa eceíefia iuxta notara.. 
déconíe iecc le ive la l ta r i s . c .cum fíeut.. ^ 
^ ¡ D e difeordiapatronorum in pr^fenta t io-
ne.H^G materia ponitur i n c a p í . q u o n i a m de 
iurepaiquam flefummat í o á . A n d . i n nouei.; 
Si pa t ronid i fcordant i l lepr^f íc ie tur qu i p l u 
r iura patronorfi voces babebit. Q u o d fí hoc 
fine f c a n d a l o e í r e n o n p o t e r i t v e l patroni in: 
fra tempus debkum nó prxfentát jepifeopus; ' 
ordinabkecclefiam,vbiprimo d ic i t l o . An*. 
D i c inerepide fecundum Vinc.Ber. & C o m -
pof t .quód fi fireledio vel prafentatio fada; 
a maior i parte pacronorum é t r e f p e d u alioríí, 
I k e t non fitfadaa maiori pa-rteomnium be 
ne val'et nec obftat. cecclcfia^e elec.quia lo-
qui tur de eledione qua: fie ab aliquibus y t a. 
coüegio .E tper hoeparet quodf í í u n t dito pa 
t ron i vnus poteft alterum prsefentare q u o d 
non eft de duobus- eligentibus quia vnus n6> 
poteft alterum ebgere.Io.atKem in glo fupec 
c . f í p l u r e s . i é . q . y . d i í l i n g a i t d e difeordia pa-
t ronorumjquia. valetaut difeordia eft í n t e r 
patronu&epm5auc ínter ipfós patronos.Et íx 
incer epm & patro nú tunceps ponet. interini! 
aecGnoiTiúin ecclefia qu o ufqj fit t e rmina tú ; 
íiegoGÍUjVt deoí.or.c.cú vos. Siauteft difeor-
dia i nrerpatronos,aut hseceft ftiper eleftióe. 
k S í x ab eis aut de iurepatronatus^fi eft dee.« 
lefti0ne,tuc ille inftituatm- qui maiorib.me. 
r í t is adiuuaturjfi fine fcádalo fieri poteft, v t 
in> í f tocap i tu l .quoníam: in quibufdam fed íi. 
pares funt g raná faceré poteft epifeopus cut 
vulr..vc extra eo.eum autem.Sí autem difeor 
d i a f i de iurepatronatus expedabk epifeo-
pus per fex menfes a tempere vacauonis ec-
defigi, 
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clefevfquead q-uatiuor a tempere niot^ có 
trouerfi^vtdeiurepa.c. cum piopter . E t í í 
non roncordauerinc infra d ié lum tempus po 
ñ e á e p i f c o p u s inft i tuet in eceleíia a ü q u e m , 
& ii le p rasfentabituc pofteaab eo qui euin-
eet pa t rona tú fi hoc fieri poteft fine fcandalo. 
S i a ú t non fien poí l l t fine fcandalo patrono 
rurn, tunc epifeopus claudeceicdefiamjVt n ó 
exerceancuribi diuina,hsEc l o . v t dic ' turde-
iurepa .c . i .& i .Sed l o . A n . i n noue.fup d.ca. : 
quoniam,a i t .Af le r t iue tencas poft faftam 
prsefentactonemjlicetdifcordenc hfc iura lo 
c t im non habere quse fo iumloquun tu r q u á 
do de iure patronatus emerferk qusf t io no 
quando inter prafentatos eft quacftioquis.H 
inter plures prjefentatos debeai in f t i cu i . Et 
dici t l n n o . q u ó d fi de iurepatronatus eft q u f 
í l i o expeftantur fex menfes.Sed fi efí difeor 
dia deperfona pr^fencata expeftantur quat-
tuor meníesjVt deconcef.prxben.ca.z.Dicit 
etiam Hof t i en .quód in hoccafu feilícet cum 
q u ^ f t i o ver t i tur deiurepatronatusjnoninue 
nimus exprseíFum quod fuperior debeac pro 
u idere .Vndequammmcunq;prote le tur d i f 
finitio.non deuoluetur, ex quo non eft ius ex 
prsefTumjqui etiam poni t exemplum de fcá-
da loquod debet caueri, puta qa vtraq;pars 
eft potens.Etdicit fí alms conf t i tu i turg la -
diusfuus v í to r erttjnec poceft refrenari .Di-
c í t etiá Inno.hoc locum habere non folu i n 
eceleíia vacantejfed etiam non vaeante,cum 
proter patronum dífeordias facerdos inftfe 
tutus ftare i b i non poteft . Vnde epifeopus fi 
aliter prouidere non po te f l j f ac ia tquodd i í i í t 
eft de ceflatione d í u i n o r u m . D i c i t au t é H o f l . 
qpepifeopusfibracbiurafeculare poteft ha-
bere fciiicetad hu iufmodi impedienda ad 
ipfum poteft recurrere,extra de homi.ea.po-
í tu laf t i . Si autemearet epifeopus bracbio fe 
cuIar!,non habet v l t raquidfacia t ,n i f i cü pa-
tientia expedía te vel ad Papamrecu r r e r e jqu í 
ó m n i b u s opprasflis debet ex o íbe ío fubueni-
re, fecunda q u ^ ñ i o n e f e x t a ad Homanum,. 
v l t r a f i b i non reftat remedium j n i f i ad de-
u m extra de iudic . capitul o eum non ab h o -
mine . Et d k u n t í n n e e n t . & Hoft ien. quod 
i n huiufmodi eledianibus quamuts tanta vo 
cem habeat vnus ex patronis quancam alius, 
d ix t t t amen at tendendamentaperfonarum 
ficut in eledionibus ecdefiafticis^vt de elec. 
dudumj in teftibusjVtde reft i .c innottra . Et 
l i c é t i n iurepatronatus fuccedant híeredes. 
D i c i t I n n o » q u o d magís confonat ^qui ta t i d i 
cere quam fucceflio i n p a t r o n a t ú magis fiét 
per ftirpes quam per capitajCum hoc effe de 
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beat in í'inea defcendenaunn, tnf t í tu . dehxc 
red .quáeab incef t .deferuntur .§ . & q u i a , i ta 
q u o d f i plures v n i ex patronis fuccedant pt i* 
ta quattuor^alteriex patronis fuccedant pau 
cioresjputaduojnon plus voeis habebunt, 
i l l iqua t tuor quam i I l i d u o ; quihbet en im 
i l íorum quattuor habebit quartam partem 
vocis vniuSj&illorum duorum quilibet h a ^ 
bebit duas panes vnius vocis.Et hanc jequi-
tatem d ix i t fub t i l i t a t i contrarias prsponen-
dam, & de hoc i n cler.plures, de iurepatro. 
Etperhanecler.declaFaturifta materia, & 
q u í d a m aba qux erant i n yaria & contra-
r iaopinione^ideotext . eius hic immediate 
pono. .Pluresabvno ex .patronis ecelefías 
relií l i hjeredes vocem duntaxat vnius ha-
bebunt i n pr^fentatione refloris. Et vt fa-
cilius prouideatur eccícíiis non inconueniés 
reputamuspatronos ipfosincer fe poíle l i -
bere conuenire, de re í io r ibus ab eis a í t e r* 
nisvicibusprefentando j i n quibus edam 
exeadem caufapermitcmvus, vt plures ad. 
uacantem ecckfíam poffint eo modo prae-
fentare perfonas quod vna ex eis el igi per-
epifeopum valeat & admi t t i cler. 5"de iu re -
patrona.in c le .Dic i t ioann .And . h i c i n ap» 
paratu quod itta cler.reprobatur, opinio A -
la .Hug.Lau. Ioann.Andr . Vincen. Bernaa 
& Goffred.qug etiam m i h i placebat dicen-
t iu m a 6.qusii ione. 8.fi plures, & de iurepa-
tronaxapitu. i . quod iurepatro.fucceflio erat 
per capitajSí approbatur opinio Innocen . & 
Hoftien.dicentium^quod fucceflio i n patro 
na tu f i t per ftirpesnonpercapitaj ( y t d i f t u 
eft in pr£cedent i .§ . )EEhoc fiue pa t rúni fínt 
a l iqu i cxdiuerf ís cau í i s ,pu tavnus q u i a f u n 
dauit,alius qui dotaui t , fiue fint ex eadem, 
caufajquiafundauerunt l imu l vel etiam d o -
tauerunt^quamuis A r c h i d i . x v j . qu^ftione. 
y.aliter dicat quod tamen loannes Andreas 
nonreprobat & a d d i t i t . M i b i placebat i n 
iiaecler.opinioreprobata , quae & f i in par-
tem haberetcontrariam geqüi ta tem, tamen 
expedtens m i h i videbatur ceclefijs, v t ficut 
patronis per capita debeatur, ius procef-
fionisjius a l i m e n t o r u m , ius defenfionisjita 
&percapi ta debeatur ius praefentationis, 
v t feilicet quot funt capita patronorum,. 
tot f inü fuffragia vocum & non plura , ad 
hoefaciteodem ti tulo capitulo tertio notx 
plura d i x i , vt feilicet fi patronus fit h^res 
compatroni folam vnamvocera habeat, c u -
iuscontrar ium i n n u i t h í e c l i t e ra , cleri . Ex 
iftaapprobatahicopinionetimeo quod na-
í c e n t u r m e x t r i e a b i l e s q u s f t i o t t e s . Et p o n k 
diffufe 
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áifflifc per exetnpla int r íca t i ianem quseftio-
ijunijgio.fuper verbo plurcs ad rninus d ú o * 
comprsehcndic.Et dicit plures etiam í ing i í -
iares abvno .g lo . c rgo í ccus í í p lu r e s a p l u r i -
bas.vel y n u s a p I u r i b u s s V t d i x i t R e l i á i . glo. 
í d e m tamen puto, fi í n t e r vinos transferat 
vendendopluribus vniuerfi tat€m,v'dpmu-
tando cum pluiibiiSjvelpluribus donandoj 
híeredes g¡o.rui vel extranei cum hic non d i 
í l ingt ia t Reftoris glo.etiam clerici cum eadé 
ííc r a t io ,& vt facil ius&c.Circa Hoc erat t r i -
plex opinio.Prima q u ó d hoc poflet ñ e r i . Se-
cunda quod non poffet fieri.Tértia q u ó d fíe 
r i pofletjfed non n i f i cum audoritate epifco 
pi.Reprobatur ergo hic^fecunda & tertia op í 
« i o j q u í e f u i t l n n o . & a p p r o b a t u r p r ima , quíe 
fuit Ber.& GofF.Libere glo. ideft fine fupe-
r i p m a u í i o r i t a t e S c fíe reprobatur.opi. I n n o . 
quam n o t a ü i t i n c.quoniam eo.tit. I t em d i -
cit libere & fi non vácat ecelefía hoc probat 
pluralealternis v ic ibus . Cer tum eft e n í m 
q u ó d vna vice non concurret dúplex vaca-
t i o . N o n ob.deconcef .pr íeben c.fi.quia i l l u d 
fiebatinfraudem vacatura. Hoc autem fit 
ad tollendam difeordiam & íacil iorem proui 
ÍÍGnemecclefíse.Ec eadera ratione v idetur 
patronos p lu r ium eeclefiarum poffe ín te r fe 
diuidere,vt vnus fit patronus i n vna, & aiius 
i n a l i a . I t e m cum patronatus vnius ecclefisé 
commutetur in patronatum alterius ecelefíg 
quare patronatus vnius ecelefía; cum parte 
quam &c. Inc lem.e t iam qua; incipir, v t c o n 
fíitucio de iurepatronatus.Etfic ftatuitur de 
patronis eccIefiafticis,vtconftitutio quíe ad 
ecelefiam aliquam,quamuis etiam adexem-
p t o r u m pr^fenrationem pertineat, admi t t i 
confuerudininonobftante contrar ía p r o h i -
ber, nifí pr^fentato de prouentibus eiufdem 
taliscoram diocefanofuerit portio affigna-
ta,vnde mra epircopalia^)oíI i t foluere, & fu 
í t en ra t ionem habere congruam, ficut expe-
d¡r ,ob íerue£ur ipfam declarare,acetiam qug 
dam ádi icere , confuirá huius faeri conc i i i i , 
a p p r o b a t i o n e p r o u i d í m u s diocefanis fub ob 
í l e n t a n o n e d i u i n i i u d i e i i d i í t r i d i u s inhiben 
tes,neprarentatum a l i q u é m per quamcí íq ; 
perfonam ecciefiañicam ius prsefentandiad 
a l i q u á m ecelefiam habenteadniitcant,nifi i n 
tra certum te rminum competencem per dio 
cefanosipfos prcefentantibus p r s ñ g e n d u m 
ipfo príefentato fueritcoram eis, vt praeferi 
b i tu r congrua de prouentibus ecelefiíe por-
t ! o a í r i g n a r a , q u a m fíforfítan idein prsefen-
tatus incra terminum; ipfum affignare neglc 
xerint?ne f a í t um^eorum noceat pr^fentato 
fiatuimus v t ex tune diocefant debeant p r | 
fentatum ni f i al iud canonicum obfiftat ad-
mit iere & iapsensm p r ^ í e n t a n t i u m a d d i o í 
cefano^oteftasaflignationis huius deuolua 
tur.Prsecipimus autem diocefanüs fub ipfíüs 
obteftatione d iu íp i i ud i c i i ipforumqjconfcie 
t ías oneramusquod moderationero p o r t i o -
nis ipfius debi,tefaciant,necodio velfauore 
vel ai iasin plurali vel m i n o r i i l i am fcíenter 
éxcedant SCCHKC ib i .De fymonia i n p i t ro 
natushabensina par te t i c . i . c .4 j& f . 
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^¡Deexenitíodericorum. . X. 
I do rmí t a t i s í n t e r medios cleros 
penas colúb^ de argetata; & pofte 
riera dorfi eius í pallore au r i ,p f i 
67.Quamuis i í iud exponat í gU 
continua de ó m n i b u s verefidelibus, tamen 
a l ludendo i l í i termino cleros,vndeclerici de 
n o m í n a n t u r a d a p t a b i t u r ad materiam de ele 
r i c i s j f e d q u i a i o c u t í o eftobfcura& m u l t i p l í 
cirer exponi tur ind idag lo fabreu i t e rp rou t 
de ó m n i b u s eledis intelÜgitur exponemus. 
Primo ergo feiendum quod columba hic l i 
gnificat ecelefiam í e c u n d u m glo.de qua d i c i 
tur i n Canti .vna eft columba mea.&c.Can-
t i . é . c .Hgc eft de argentara qu ía d i u i n í s e lo-
quiis erudica/ecundum i l l u d . pfal.r i . E lo -
quia d o m i n i eloquia cafta argentum igne-
examinatum,quia fonorum in pr^dicat io-
ne purgatum ab omnierrore.Pofteriora h u -
ius columbgfuntfideles, q u i crunt i n fine 
m u n d i vel i n v l t imare fu r r e í t i one . Pofterio 
ra enim dorfi funt ex t remí ta tes ipfius á n i m a 
l is . H i a u t e m v l t i m i erunt i n pallore aur i 
ideft inaurobene fulgentí & claro feiíieet 
perfeftse charita tis qug fignifícatur per auru 
prseciofíus cundlis metal i is , f ícut charitas e-
minet c u n é l i s v i r t u t i b u s . D e quoauro chari 
tatis dici tur Apoc . j .Suaáeo t ib i emere a ü -
r u m í g n i t u m , vtlocuplesfías.Pennae. huius 
col u m bce fu n t con tem pl ati o n es Scafteítiones 
quibus ecelefiafe fubleuatad c ^ l e ñ í a , has 
afFeftabatpfal.^.dieens. Quis dabit m i h í 
pennas ficut eoíumbae & volabo & requiefea 
& ad quem locüm,ni f i vbi vocat eam fpon-
fus dicens columba mea i n foraminibus pe-
trg.Canti.5.c.Petra au t é eratGhriftus 1. ad 
Gor in th . ro .c . & de confec. dift.z.c. reuera. 
Gler ic i fecundum glo. dicuntur d ú o tettamS 
ta vetus & n o u u m . C í e r o s enim gríece, l a t i -
ne 
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ñ e f o r s . Sortes autem d i c u n t u r i n veteri te-
ftaaretitopartes híeVeditatis íierríe promif f io-
li!s,qu£e forte datsefunt populo d o í n i n o d i -
rpeniante, vthahecur ío fnepe r t o t u m . V n -
de etiatn & ipfa t e í h m e n t a foftes í ígniñcant , 
p e r q u s feruara hcEi-editastérra: viuencium 
protniflaeft & d a t u r . D o r m i u n t inter me-
dias cleros ideft in medio c le rkorum Tcilicet 
teftamentorum Hdeles qu i requiefcunt: in au 
f lor i ta tefcr ipturarum duorum teftamento-, 
r u m a c q u i e r c e n d o & a í r e n t i e n d o u e r i t a t i eo-
r u m & í e c u n d u m eas dodrinas v iuunt vel 
requ ie ícú t in medio cierorum qu i terrena no 
nimisardenter appecunt & a m a n t q u f terre-
na promittebat v e t u s t e í í a m e n t u m , & dor-
m i u n t , quifc i l icet v í q u e a d m o r t e r a , quae 
do rmido dici tur , perfeuerant in contemptu 
terrenorum amore coeleftium . Eí t ergo fen-
fus. Ofideles í iciormiatis ín te r medios cle-
ros ideft quiefcatis ín te r d ú o t e í t amen ta mo 
doexpofito, voseritis velvobiseruntpennse 
columbse ideft virtutes feu contemplationes 
quas habetcolumba ide í tecc lef íaerudi ta fa-
cris e loqui js , cuius finis & v l t i m i erunt in 
perfe¿ía charitate vt ipfis pennisideft v i r t u -
t i b u s & contemplationibuspoffitis volaread 
c c t i u m , vbi eft perfecliffima chamas. Sed 
adaptando fpecialicer adftatum elericorum 
ratione nominis cleros. No tand t im q u ó d 
clerici denominantur a cleros g r e c é q u o d d i -
ci tur latiné fors vel hserediras, exeo q u ó d 
primus c l e r i c u s i n ü i t u t u s a b Apoftolijs i . M a 
thias forte eledus eft ad apo f ío l a tum, vt pa-
t é t A f t . i . c. Quamra t ionem tangir Gratia. 
d i t t . 2 , í . § . i . Ve l feeundum Hieron.dicuntur 
clerici a cleros ideft forte d o m i n i , eo q u ó d 
funt de forte vel dominus e f t í o r s ideft pars 
eorum.Vnde ipfseait zz.q. i.clerieus. C l e r i -
cus qui Chr t f t i feruit ecclefise , p r i m u m io-
terprgtatur vocabulum fuurajSc nominis i n -
terpr^tatione prolata mtatur eíTe quod díci t . 
Si enim cleros graseé la t inéfors interprgtatur 
proptereaclerici dieuntur,, quia deforte do-
mini f u n t , vel quia dominus ipfe fors ideí t 
pars clericorum ettyvel quia ipfepars d o m i -
ni eft, q u i í í p a r t e m d o m i n i habe t , talem fe 
debet exhibere, v t ipfe poffideac d o m i n u m , 
vel ipfse poffideatur a dom i n o . Q u i d o m i -
n u m pof í ide t , & cura propheca d í c i t . Pars 
mea dominus . Et Hierony.ad Euftochit im. 
N i h i l extra d o m i n u m habere potef t , quod 
fi quifpiam aliud habuie príeter d o m i n u m 
pars eius non ene dominus . Verb i gratia. Si 
aurum j f i a r g e ñ t u m j f i variam fuppelieftiiem 
cura bis parcibus dominus non dignatur fie-
r i pars cius/haec Hierony.ad Nepot ianum,& 
i n t e l l i g i t u r c u m in his rebus ponic í iné f u u m 
vel nimis fo l l ic i ta tu t , ita cp oí í icium fuunn» 
negligat . Prsedifta igi tur verba prophetaíi . 
Si dormiatis & c . adaptando ad ttatum c le r i -
calem . I b i po íTun tno ta r i t r i a . 
^ [P r imo debent a fecularibus negocijsab-
Í l ínere j ib i , í i d o r m i a t i s . 
^ ¡ S e c u n d o debent i n facris eloquijs & v i r t u -
tibus fe exercere, i b i , inter medios cleros. 
<[fTertio debent in diuinis officijs & ora t io -
nibus feexhiberejibi, p e n n ^ c o l u m b í e . 
^ [Quan tum ad p r imum debentclerici a fecu §..14 
laribus negocíjs fe abftinere & hoc eft, dor-
m i r é ideft quiefeere. Et in fignúra huius o r -
dinario elericorum fítin fabbato , quod i n -
terpr^caturquies, quia quiefeere debenc.i. 
ceífare afecularibusnegociis. Vnde A p o í t o -
lus 2.adTim.a.cap.ait. N e r a o m i l i t a n s D e o 
implicatfenegociis fecuiaribus. Statusde-
ricalis eft quxdam mi l i t i a íp i r i tual is . Quse 
auteni t in t negocia feculariaa quibus clerici 
babent abftinete, declaratur incapit . mul ta 
ex tra ne cle.vel mo. vbi ííc dici tur ex coní iüo ' 
M o g u n t i n . Mul t a funt negocia fecularia de 
quibus pauca perftringamus;ad qug pertince 
omniscarnalisconcupifcentiaquicquid plus 
iufto appetit h o m o turpe luc rum eft, m u ñ e -
ra enim in iu í i e aecipa'e vel etiam daré pro 
al iquo feculari quaefta-, pr íee ioal iquem con-
d ú c e t e , contentiones vel lites vel rixas ama-
r e , i n placitis fecuiaribus difputare excepta 
defení ione orphanorum aut viduarum eon-
duftores autprocuratores efl'e feeularium re 
r u r a , turpis verbi vel faftiefle ioculatorem, 
vel iocum fecularem di l igere alias amare, 
o rna tum inconuenientem propofito fuo qu^ 
rere , in deiici|sviuere velle g u í a m & ebrie-
tate fequ i , ponderainiufta vel menfuras ha-
bere,negocfum iniuftiam exercere nec tasíiera 
negociura iu f tum eft contradieendum pro-
pternecef í r ta tes diuerías . Quia legimus fan-
¿tos apoftoios fuifle negotiatos. Et i i i regula 
b Benediári prjcipiturprouideri jper q u o r u m 
manus negocia monafteri jproeurentur.Ga-
nes vel aues fequi ad venand um. Et ó m n i b u s 
qu ibu í l i be t caufis fuperfluis i n t e r e í í e . Ecce 
talia &fímil¡á.mtniftr:is altaris d o m i n i , nec-
non & monachis o m n i n o interdicim us. Hgc 
ib i & infra i n feq. ea. magis declaratur a q u í -
busclerici debent abftinere quas funteis ina 
terdifta i b i d e m . 
^ [ Q u a n t u m ad fecundum fcilicet debent Ha- §«5. 
eris eloquiis & virtuoíís a&ibus inheerere . 
Vnde dift'5 8..oranes pfaileníes. Oannes p i a l -
lentes, 
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lentes Deo repromit i i f f ius . l ü iuftife.cátioni-
h m tuis nTeditaborjnon obíiuifcar fermones 
t uos , q u i f u n t eloquia d o m i n i . Q u o d & fi 
c u n d í s fidetibus obfernare faluberriraum fít 
p r^c ípue tamen his qu i éccleííafticum confe-
cu t i fun t dignitatem > h z c i b i ñ o t a n t e r c u m 
dicitur i n audor i ta te . In ter medios cleros.i. 
i n medio duorum teftamentorum. f.veterís 
& nou i ,v t e x p o í t m m eft fupra 8c quod i b i le-
gun t diligenter adimplere, quia v t ai t Apoft , 
a d R o m . i . c . N o n auditores legis, fed f ado-
res apud Deumiuf t i f icabuntur . E t l o a n . i j . 
¡' d i x i t C h r i f t u s difcipulis fuis. Scitis hgc.Bea-
t i ericis íí feceritisea. Q u i b ü s autem vi rcut i -
bus clerici debent efle decorad o í t end i t Apo-
í to lus i .ad Tim.^.dicens.Oporcetepifcopum 
effe i r repr ihen í ib i l em & c . q ü x regula c o m i -
nee 13.capitulafeu códi t iones v i r t u tum quse 
obferuari debent ab ó m n i b u s clericis. Expo-
fi t ionem autem didae ragulas plene habes i n -
fra eo. t i t . c . j . i b i vide» 
^ ?. ^ Q u a n t u m adter t iumfci l ice t quod debent 
in l i l t e red iu in is officijs , & deuotionibus no-
tatur per hoc quod d i c i t u r p é n ^ columbg &c . 
fciliceteritis vosfeilicet c l e r i c i , fidormiatis 
ideftceíTetis abadibusfecularibus, ín te r me 
dios clericos j ideft in medio t e í i a m e n t o r u m 
vos ponentes per ftudium Scobferuationem 
eorum, ficeritisfeu vobise tuntpeni co lum-
ba; &c . per orationes valet & officia diuina 
quibus ipfacolumba.i .eccleí ía per vos fuble-
u a t u r a d c o e l e í l i a . E t d e o r a t i o n e d i d u m eft 
fupra t i r . i 2,.& etiam dicetur in quarta parte 
& de ea habes etiam in pr ima & fecunda par-
te in pluribus locís» Sed quomodo debent 
clerici dicere horas canónicas & diurna oíf i-
c i a j & q u i ad ipfa ex praecepto teneantur, ha-
bes infraeod. t i t .c .4 . 
^ D e conuerfitione úerkomm &aqmhui 
exerck't¡¡ clerivi debent abfíinere. 
Capimlum i . 
A Quibus autem fe debent c ler ic iabf t í -nere.Notatfpromouendus adclerum 
far iopf- débetef iebonae confeientix q u o a d í e & bo-
by te r i . nce fainje quoad aliosquae refultat ex mode-
fla conuerfatione & debet fe exh íbe te exem-
plum v i r tu t i s , v n d e H i e r o n y . q u . a l i s | d i f í c a -
t io difc ípul i fi íntelligat fe eñe magíf t ro ma-
iorern. V n d é n o n f o l u m e p i f c o p i presbyteri 
& diacones debent magnopere prouidere, vt 
c u n d u m populum cui prxfident conuerfa-
tione & f e r m o n e pnxeant) verumetiam i n -
feriorgradus exorc iñ íe í ledore jacholy t i j ed i • 
tu i ,ceroferar i j ,&omnesomnino qu i dotnu! 
D e i d e f e r u i u n t , quia vehemen te recc l e í i am 
C h r i f t i deftruu laicos meliores efle q u á m d e 
ricos 8.qu$:ri;.i.MaÍus autem facerdos,inquit 
Chry .de facerdotio fuo crimen acquirit non 
d i g n í t a t e m . d i f t i n ^ o . m u l t i f v t a i t A u g . ^ N e -
nao in ecelefia amplius nocet q u á m qu i per-
ü e r f e a g e n s , nomenvelord inem fanditat/s 
vel facerdotís habet. D e l i n q ü e n t e m autem 
hunc redarguere nullus praefumir, & i n e x é -
p l u m culpa vehementer extenditur quando 
pro reuerentia ordinis peceator honoratur . 
d i f t in .83.nemo. Qualisautem conuerfatio-
nis debeat eíres oftendit Ifidorus3 devi ta cle-
r i corum fiedicens. Hislegepatrum cauetur, . 
v t a vulgari vita feclufi a mundi.voluptatibus ^g1) '32 
feabftineant, non fpedacul is /non pompis E lenco 
interf int , conu iu iapub l í ca fugiant, priuata rum* 
non tantumpudica,fed fobriacolant, vfuriá 
n e q u á q u a m incumban t , ñ e q u e turpium oc-
tupationibus lucrorum^ non fraudibus c u -
i u f q u a m f t u d i u m appetantj amorem pecu-
n i a quafí materiam cundorum v i t i o r u m fu 
g i a n t , fecularía ofíícia negóciaq; abiieiant, 
h o n o r í s gradu per ambi t ioné n o n fufeipiane 
pro beneficijs medicinse Dei m u ñ e r a nó acc í -
pian^dolosSc có iura t iones caueant, o d i u m j 
emulationes ,obtredat ionesatqueinuidiam 
fuciant ,non vagíoculis} non eíFrenes lingua* 
autpetulant i fluidoque geftunon incedanty 
fed pudorem atq; verecundiara m e n t i s , í i m -
p l i c i hab i tu , inceíTuq; oflendant, obfeenita-
tem q u o q j ' m é m b r o r u m & verborum fícut& 
operum pen í tus execrentur j v iduarum 6c 
v i rg inum f requenta t ioné fugiantcontubefr-
nía] quoq; extranearum foeminarum nul la-
tenusappetanti caftimoniam inuiolat i cor-
poris perpetuo conferuare ftudeant, f en io r í -
bus quoque d e b í t a m f p r s b e a n t o b e d i e n t i a m , .. 
nec v i lo i a d a n t i » fíudio feipfos attollant * 
P o f t r e m o d o a r í n ¿ e j ledionibus5 pfalmis, & 
h y m n í s ,cá t ic isexerc i t io iugiter incumbant. 
Tales enim deben t efle qu i d iuinis cultibus 
fefe mancipandos ftudentfcilícet vt díj fcíen 
t i soperam dsn t , d o í t r i n s g r a t i a m populis 
a d m i n i ñ r e n t , & híec d i í t i n d . i j . c . h i í í i g i t u r . 
I t e m clemensj raelius eft enim domin i fa-
cerdotem paucos habere mínif t ros qu ipof -
í ínt digne opus d o m i n i exercere ,quám mula-
tos inúti les qui onus graue inducant o r d i n á -
tori 13. dift. ctales . 
f Deoperibus c l e r í co rum. Nota qusdam §•!• 
éís p roh ib i r á ) v t negocia fecularia i .Th i .z* 
N e m o m i 1 i ta n s J3 eo i m pl i ca t fe n egoci j s fe-
cularibus. Ec p r i m o quidem negócia t io eft 
eis 
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eis prohibita. V n d e A u g . d ü H n . §8,. fornica-
r i . Fornicari nuncjuam licec negociad a l i q u á 
dol icec, a n t e q u a m c l e r i c u s í i a s l i c e c , poft-
quainfadus ftieris/noniicet. Prohibica e í l e -
m m religiolÍ5, '(íáeíintrclerici ,,fi«e eonuer-^ 
& . Et dlck Pet, de Pa!iide,quodG hu iufmo-
d i negocientur propcer lucrum non videntur 
excafaria morcali. Si propter neceí í i ta tcra 
v i í t í i s i a m non eft negociacid^roprie d i d a , 
nec per confequens prohibi ta . ^ I t e m non d i 
cunrinterefe aduocando& procuraudo i n 
q u ^ f t i o n i b u s f e c u l a r i b ü s i u d i c i o , fi; funt in 
íacris vel étiams in minoribns íi funt benefi-
ciací & hoc n i áp ropce r fe, vel mi íe rab i í ibus 
perfonis, extra-de po ihuc . r . vel. niíi fuana 
v e í u o r u m i r i iur iam profequantur 4,q.6,om 
nibus. I rem n o n p o í r u n t fufcipere guberna^ 
tiones a l i ena rüm rerura feu procuratibnes. 
s l ienorum negociorum,bene camenpoflunc 
fufcipere tutelas & leges impoí í tas fi vo lun t 
Bjon tamen cogunturad boc la ic i . Tucelam 
autem datiuam quffifci í icetdatur a iudice, 
«:um n o n e f t p e r t e ñ a m e n t u m non poi lun t , 
fufciperej fed ad tutelam communem m i -
ferabiliumpauperum omnes cleriei & rao-
ñ a c h i teuentur,vt dift.gói.peruenit c.ñ-. i n g l . 
D e l ieent íaepifcopi etiam poteft fufcipere, 
gubernationes.^(cem debet clerieusabfti-
Mereab exe rc i t ioh i í t r iona tus & macel lar i^ , 
alias puni tur .Vnde cxtra^de ui.. & ho.cledib. 
6 . c . i . d k i t u r . C l e r i c i goliardi aut bufiones,, 
fi hoc-per annunvexercuerintjcareant p r i u i -
legio clerical i . Et eodem m o d o í j m ino r i t é -
pore5& admonit i non deftiterinr, & eod . t í t . 
í n cle.c.diocefanus. C le r i c i q u i carniftcum 
vel macellartorum feu tabernarionim of f i -
ciura publice faciunt, fi tertio1. m o n i t i non 
d e f i í h n t fiuerefumatit & funtconiugati pet 
dunt priui legiurn clericalejnon coniugati ve 
ro qui incedant v t laici perdunt in perfonis, 
^quamdiuagunt .I tem fieft in facris oportec 
quod abñ inea t a contrahendo mat r imoni í i 
aliasefleteo ipfo fado, excommunicarus & 
¡ n a t r i m o n i u m nu l lum .Sieft i n minoribus 
contrahendo cum fecunda vel non virgine 
exuitur o m n i priuilegio clericali & adijct-
t ü r foro feculari & prohibecur fub pxna ex-
comraunicationis deferre tbnfuram extra de 
biga.c altercationisdib.6. Sed fi conrrahit cú 
vna & virgine d t f é r endo tonffiram & veftes 
clericales r e t ine tp r iu i l eg iúc le r i ca le ín dao-
bus fcilicet q u ó d p e r c u c i e n s e u m e f f i c i t u r e x 
£ommunÍGatus í& quod non poteft d i í l r i n -
g i , nec condemnari a iudice feculari nec c i -
u iü te r nec c r imina l i t e r . Sed £L noadeferc 
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tOnfu ran i&hab i t um i n nullo retinet extra 
decle.coniú^c.clerici V\b.&. Quoinodo; a m é 
poflkeíTe iudex vel indicare habes inf ra . I t é 
prohcbetur clericis exercitiú venacionis c la-
more, quse feilicét fít cum.canibus,& clamo-
re & tamult.u>ex.cra ne ele. vel mona. ca . i . & 
a.Et v t dicic g lo . fuper c. qu i venatoribus,, 
dift.86*etiam propter paupercatem non e í t 
l ici ta calis VenaciOjquiaaliunde qu^rere í í -
b i deber v i d u m & per honeftus exerciciums. , 
v t per agriculcmam di lh í j r .c .e ler tcus . Vena 
t io autem qusefk fine ciamore & can ibüs v t 
p o n e r é l a q u e u m & r e d e 5 £ hu íu fmod i bene 
eft licita clericis, de confe. d i í i s ' .nunqij iam. 
^ O í B c i u m tabellionatus feu nocanarus ele- ^'2í* 
ricis conftitutis i n facriseft penicus. i n t e rd i -
d u m fecundü R a y . E t í í i l k u i hab&anf funr, 
compellendi ad dimictendum per f u b t r a d í o 
nem beneficii appellatione poitpofita extra-
ñ e ele. vel mo.c . í icut .Ecidem fecundü Ray . 
de clericis conftitutis i n minoribus fi habent 
fu&ciencia beneficia extra de poftu.c. c ler í -
cis,& d ick Innocquodconf t icu t i in facris í í 
inftrumencaconficerencantequameis í n t e r 
dicerecur,-yalercntquidem alias n o n . Sed 
H o f t . i a t e l í i g i t q u ó d non valerent i n n e g ó -
ciis fecularibusjfed in ecelefiafticis valerent,, 
vtdocec rubrí. i i l ius.c.ficut.Etrfecundu Hoft» 
epifeopus poceft conftituere clericum; tabel-
lionempeoeam fuam dioceíím cuí cura orn; 
n ium eít com.iniíFi ro.cj'.i.regenda, & r-x.q-
i.epifcppus.Ec fi fie feceric poterit i l le voca-
r i a d feribendum adaeccle-fiaffiici fori , aliá& 
vbi tabel l io non habecur du . í honeftf perfo-
-nf fubrog^ncur5exfra de proba.c. q u o n k m * 
, Ec fie in te l l igo q u ó d clerici poflunt efle nota, 
r i i Pap^ 5t.q.t.quidam,fed conf t í tu tus a Pa-
pa poterit conficereinftrumenta vbique ter-
rarujn^fed conftitutus ab epifeopo non poce 
r i textra dioeefinv i l l ius^qui eum inilicuir. . 
f [ I t e m nota qi iod fabellio ecelefiafticus. non-
ríebeceonficere inftrumenca in fecularibus r e 
bus^nec fecularis i n rebuspure' ecelefiafticis. 
quia horum conuerfatio non debet efle per-
mixta . i .q . S.claicus. Vnde clerici i n cufiis,, 
pr inc ip ium prohibenturef íéfcr ipcores , extra 
ne ele.vel mona.c.fentenciam.Tcern reÜgio-
fus non poceft exercere,oflicium t a b e l í i o n a -
rtus,niíi contra heré t icos , non,autem in a His. 
fecundum l o . And.extra de h^re .c .vtof i ic i r i 
1 ib,6.Tamen v t notat Gui l . in fpecu.vecera in-
ftruraentacomplebit,nona autem nonaf-
f ímier ,extra de í u d e i s . c l u d é í 
^ ¡ E x e r e i t í u m autemhoneftum feu artificiíí- §,3;^  
poteft clericus.exercere 11 indiget prascipue^ 
& etiam, 
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^ e t í a í i n e h o c . á i f t . ^ í . p e r to tam D ú tamen 
„|ítr hoc non deñ t i n diuinis ofticiis5Deo<ófet, 
¿ i . c . n u n q . l d é í m G u i l . pot rectpere poffef-
áiones excolendas ad q u a r t á vel ad quintana 
partem feu conducere eas,& hoc ad íu í l en ta 
t ionemfaara & fuorumarg.di .86.c. perue-
siic.in ver .auar i t i ecaufa .Ccmcor .Hof t ié . Po™ 
teft etiam locare animalia.vt oues & boue? 
an certum frufliú.dGmodo per cótraétú aliisj 
U c i t u m . I r e m f m G u i l . p ó t e m e r e r é m eam 
m el i ora ta m carius vendac. v tpu tapul lu vel 
equum etiam íi t a b u l á m emat vtfaciat i m a -
g i n e m . q u i a i ñ a non eft negocia t iófed artifí-
cium.2,4.q.4.ca.canonum. e x t r a ñ e cle.yel 
m o n a . c . í . P í e n a a u t e m clericorum quia talis 
nogocii fecu la r ibusfe immifcé ie f t debé t 
éxcommuhica r i . ex t r a .ne cle.vel m o . c f u b i a 
té rm. ina t íone ,& fi fe no correxerint, debent, 
d e p o n i . i t a t a m é rel igiofi d i f t r i é l i u sqa l i i 
punifuur.extra ne cleivel mo.c.fed nec.Et ex 
hac paena cum m á x i m a fit depr |hédi íur .3> i n 
h u i u f m o d i exercitiis mortaliter peccant. I n 
foro au té paenitétiali d é b e t eis in iung i vel fal 
te confului q> ea qus contra forma p r x d i d á 
iucrat i funt ftudeant pauperibuserogare.14. 
q.^ .quihibet i s .Permaxime aü t cleri. debé t 
vacare facrse l ed ion i & d o d r i n f . V n d e H i e -
rony.adRuft icum.Si clericatus t i t i l l a t defi-
~ •derium difcas quodpoffis docere & rationa 
b i l e m h o ñ i a m eneras Deo, ne fis miles ante 
q u á tyro,nepriusfis m a g i ñ e r q , difcipulsu . 
N o n eft humil i ta t is roe^nec menfura? i u d i 
care deeseteris , & de minif t r is ecclefiarunij 
í i n í ñ r u m quippiam dicere ,& in f ra .Mih ip la 
cet vt babeas fandorum contubern ium, nec 
ipfe te doceas&abfq; dodore ingrediarias, 
v í a m quam nunquam ingreffus es. l é . q . i . í i 
dericatus.Sc 38. dift.per to tum. 
^Deconusrpítioneclericornmfecmdnmre-' 
gulam'ajJoflolkam.Oportet epifeopum 
cjfe irrepraherifihilem. fié. 1 ^ , 
condhiordbus declaratam. 
Cap. 3 , 
Apof to l i / ^ V V i b u s exercitiis debét clerici vacare de 
caregula \ l q u i b u s eft regula apofiolica pr ima ad 
clericorú Tim-J-Oportetepifcopum eiíeirreprjehéíibi 
declarar lemjvnius vxons viru.fobrium.prudentem, 
pudicújOrnatUíhospiraléjdoftoré^ió v inolé 
i ú , n o n percuíloréjfed m o d e ñ u , n ó l i t i g i o s u 
non cupidú jdomui fuebeneprfpofirfi.Hanc 
e a n d é regula traditfcribensad T i m o . i . c . l i -
cétvarifet ina l iquoverbaEr i b i dicicur. O -
portet epifeopü elle fine cr imine ¿c licct v i -
deatur Apoíiolus hancregulápofuiireepífco;' -
pisjtamen hsec regula etiam extenditur ad 
oranes alios ordinandosj& ad prelaturas pro 
raouendosjvt dicunt Augu.diñ- 8 r . c . apofto 
lis.&Ambro.dift.^.c.cognofcamus. í d u d é 
do audoritate Niceni. conciii i .©eclarationé 
autem harum conditionum apoftolicx regü 
las quse fun. 13 .profequi tur Gratia. mulcum. 
diíFaíein decrétis a dift.J'r.vfq; ad.48.inclu 
fíue,& iteru ab 8 i.vfq;ad.9o.íclufiue.& Ray . 
inrura.& loá . in fu|n.confef.ipfum fequicur. 
De fíngulispauciffima ponentur. < 
^[Quátú ad primumícií icetoportet eíTe fine 
cr imineordinádü vel eligendum.Gratianus 
d i f t . í f .c.vnum o r a r i u m ^ . n o í e auté cr imi-
nis.vbi.ponit quadruplicem acceptioné h u -
iusvocabuli.^Et primó prout fummitur ge 
neraliííime^p quodlibetpeccato iuxta illud. 
Nemo fine crimine viuit.fecundo pro pecca 
to commiflb ex deliberatione fiue mortali íi 
ue venialiJ& fie diftinguitur contra peccatú. 
commiíTumexignorantiavel fragil itáte. E t 
fecundum hoc dicit Aug.Nemo exiftiníet ca 
pitalia crimina ignepurgatoriipofle purga-
r i in dida di.§'aliisea demum. Quarto mo-
do pro peccato quod inducic depofít ionem, 
feu irregularitatem, Vt homicidiunv noto-
rium adulterium & huiufmodi.Vnde diñin,: 
Si.capit.apoftolis. dicitur quod crimen eft 
peceatum accufati©ne& damnatione digniC 
fimum. 8c fie illó vi timo modo fumitur hic , 
itafcilicet& poft peceatum cómiíTum poft 
baptifmum indudiuum irreguíaritaté5nó .p 
moueat abfq; difpenfatione.Vel fí intelliga-
tur de mortali quolibet,tunc non promouea 
tur ante psenitentiam interiorem peí quam 
tollitur peccatum.aliisad fui damnationem 
ordinarétur quamuis executionem haberet. 
Sed &di .8 i.Gratia.iterum tradans illud.c. 
oportet elle fine crimine, dicit q> etiam de-^ 
betvitareoccafiones criinihis.i.nimiam fa-
mil íari tatemj&conuerfat ionemcum mul íe 
fibus.&acceflumincaiuum ad domos eatu _ 
vt.c.clericus.&ca.oportet. & etia debet hoc 
vitare vtauferatdeeo.fufpifionemab aliis 
quam'pofiec íde habere vt ibi dicitur.In om 
nibus obferuare conuenit vt quis certo tem-
pere & certo loco $ ceñis perfonis^ vel ap-
parereclericus,vel loquidebeacmiiltiplicib. 
vtexcludaturomnis nephanda fufpitlo.Cer 
te folum ad folam accederé nullareligionis 
tatio perm irtit.Melius eft enim eíTe duo qua 
vnumex.ij.fynodo.Iteni debeteífe fine cri 
mine ríe ipfe c6raittat,fed nec alii iconircir-
tentibusaíientiat.vtdeclaratdi .Sj .per totíi, 
a p r í j ^ 
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ífc-praecipue in e. nemo. & c e r r ó n 
^ ¡ Q u a n t a m ad fee imd«ni . f .va iüs vxoris v i -
ru m .HOG ex po ni tpr n égaüi tied. ^  ñon p ' a res 
habuit, ecfi vHamhabusc. difc.SéípropoíiviftK 
íi non fie exponeretur fequereturarvirgines 
& q u i n u H a m vxorem babuerunt non pof-
fenr ,-promouen, quodefletabfurdumRay, 
& H o í t i e n . E t in te l l ig i tu r i i l u d í i u e p o í í b a -
ptifmum vtpáte td i f tU ^.acutius. & c. dein-
de . Ecfuper iñ iuscpndic ioni 'S declaratione 
t rada t Grat ia . didufedeincont inent iacler i 
cofum.a.2<5.dift. vfq; ad ^^ inc lu f iue ponens 
differentiara inter clericos- eedefias orknta l is 
; & occidentaHs in materia continentiae quod 
. ^o l l igkur ex calter. dift.21.fed quod dicitur 
ex eo frequénter incurr í tur ebri ¿tas. extrade 
iureiu.e .&fi Chr i l i u s . Ebi-ie,tas autem tomes 
& n u t r i x o m n i u m v i t i o r u m eft. dift.3 7. ante 
omnia . V n d e b . B e n e d i í t u s in regula admo-
netmonachos nevfqj ad fatietatem b i b a n u 
V n d e con í i i tu i t i b i paruam menfurara qua 
infirmitatibus corporum & debilitati- naturje 
fatisfacere p o f í e n t & n o n appetitura & fuan* 
ing luu iem adiniplere plus confulens feeun-
d u m medicum q u á m fecundumprKcepro-
rem quod etiam Apof to lum Tim.fccifie non. G e n . i ^ 
a m b i g í m u s . É t feeundum V l r i c u m dug funt Gen.p» 
caufe huius p r o h i b í t i o n i s . P r i m o quia v i n o -
lentiaeft inGiía t iuai íb idinis . Vnde Hiecony. 
dif t .26.§.!• .Venter mero ^ftuans faciledefpu 
m di'fto.c.GpfaceTdotes Gr^corura & a l í je le- m a t i n l i b í d i n e . Exemplum in Loth . f íguram 
rici mat r imonio copulantur exponit glo. & 
bened*.contrad:o v t u n t u r . Et declaratur ifta 
materia p l e n e d í ft. 2 8.in glo^fuper ed i acon i , 
:vbi dicitur cp i n eceleíía orientali & oscideta-
I-í licér contrahttur in minorius ordinibus^vt 
patet.dift.3 5r . í iqu iseorum. Sed conf f i tu t i i n 
füpet ior i ordine nec in ecclefia occidécalí nec 
oriental i poífunt contrahere ma t r imonium 
nec poterant a tpe apoftolorum & íi contra-
,hant5non'eft mat r imonium . Et hoc patee ex 
f e x t a f í n o d o q u s e i n oriente fuít celebrara, & 
regulara ftatuít eis vt dif t . 84. c cum i n prse-
ter í to.Sed in hoc eft d iñ indi io ín te r orietales 
& occidentales, quia ipíí promouentur non 
pro mifla i n facris v t i matr imonio ante con-
t r ado , fed n ó poíTunt i n facris conft i tut i con 
í rahere ,v t extra de cle.coniu.c.cuni o l i m » E t 
cumeonciliura Nieenurn ,ve l l e t e i sGon t íñea 
t iam impGnere.f.quoad vfum cont raé l i raa-
srimonij Pannutius ínexperrus nup t i a rúd i f -
fuafit concilio, & fie fuerunt d i m i f f i . d i f t . j f. 
Kicena . Sed iat íni non poflunt ét vti contra-
d o & hoc a toe I n n o . & S i r i t i j qui ind ixe rú t 
contineniias facerdot ibus&jeui t is , ita.f.g? 
nec etiam cotizado v t i l i c e r e t í i c u t a n t e a p e r -
miftiam fi ierat ,vt d i f t .Si .p lur imos G r e g . a ú t 
e t fubd iacon ibus í imi l i modo i n d i x i t con t i -
nentiam vt d i f i . j n c . a n t e t r i e n n i u m . D e b i -
gamís quare p r o h i b é t u r ord i t ia r i ,& quot mo 
dis, & q u i s d r c a t u r b i g a m u s , & q u í s e u m e i s 
valeat difpenfare, & de notorijs fornicatori-
bus quomodo íint Tufpenfi habes infra.ea. 
parte rit.28-.c.3. Q; 
^[Qo^ntura ad t e r t í um. f . fob r ium & paulo-
[. pott non-v iBo len tum.Hicproh ibé tu rc l e r i c i s 
ebríetas & voracitas, ptohibentur aucsm cle-
r ic i fecundum Ray .a fuperfluitate v i n i , non 
q u i a v n u m í i t m a í u m i m m o b o n u m S i m o -
ásraie fumptum acule intelledum, fed quia 
in Noe. qui e b r í u s n u d a u i t verenda.Secunda 
caufaeft , . 'quiaimpedir deuo t i oné ad D c u m 
& difcretionem.Prouer.20. Luxuriofa res eit 
v i n u m &G.qui bis ddedatur non erit íapiés» 
Hsecautemduo.Craundicia &f3pientia-ma-
x i me funt neceíTari-aé D e i miniftrOj quia a m -
bulansin. vía i m macula ta jh íc raibi rainiftra-
b i t pfal.c. Etprouerb.:o.c. Acceptus eftregt 
rainifter intelligens-. Et multa pulchra habes. 
de abftinentia & gu la , & ebrietate-per totam-
i l l am dift .35. vb i Gratia. t radat i l l ud . c p r g -
e í p u e i n c.fexto die. Voracitas etiam i n c le r í -
c í sp roh ibé tu r fecundum Ray. P r imo q u i » 
ven-tris ingluuiesad h u u r i a m prouocat, & 
©mne opusbonum d i íTo lu i t .VndeHie rony» 
d i f t . 4 4 . l a . d íc i t g)venter& genitalia v i c in» 
funt m é b r a , v t ex vicinitate membrorum i n -
telligatu-rconf^deratio v i t io rum . V n d e & irí 
fíguram N a b u z a r d á princepscoquorum de» 
firuxít muros Hierufa lé 4.Keg.25.. Secundo' 
quia crapulagenerat morbos varios, fed tena 
perantia fofpitaté.de coníe .d i f t .^ .mbi l . T e r -
t io quia pinguis venter craffum fenfum ge-
nerar, fecundum H i e r o n y m u m . Etdehoc" 
traf}:atGracia.dift.44,per t o t u m . Et i b i n o -
tatur qug debét haberi inconuiuijs- cleriGorft 
q u í n q u e . f . q u g p o n i t G r e g . i n c.conuiuia, d i - ' 
cens. S c i e n d u a r q u o d t u n c v e r a c ' í t e r in cha-
r í ta te conuiuia prGdeunt, cum i n e i s n u i l i 
abfentum vita mordecurr nuilusex irrifione-
reprobendicur, nec in eis feeularium n e g ó -
c-iorum- fabuls, fed verba facraí leéb'onis a u -
diunturcu-m non plus quam necef lee í leor - -
pori f e r u i t u r & c l r e m mprincip io menfede-; 
bet fíéri b e n e d i d í o p e r e u m q u i ibi eft maior; 
& i n fine grat iarum a d í o vel hymnus exéplo: 
Ghr i f t i .• Et infedendoal ter a k e r í o r d í n a t s 
deferre debent í l n fuum gradum. Hgc o ía í n 
c.quando dií i .4,4. I t e m de confec.dif t . f .nui-
íu s . 
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3us, & c. fe. áiciturgf) clerici fpeñacul is quae 
í n n u p t i j s autinfcenis exhibentur interefle 
n o n debent5fed fugeredeconuiuio& abire 
a n c e q ü a m ingrediantur t h y m e l i c i . ideft i o -
culacores. I t em diftin£l:.44.c.clericidicitur. 
Cler ic iedendi velbibendi caufa tabernas n ó 
ingrediantur , nif i peregrinationis neceffica-
te compul í i . Et fecundum Ray . non de-
ben t cierici miniftrare i n tabernis , í m m o 
nec habere tabernas propter vi l ia & turpia 
•quanbi exerrentur Guil . tamen hoc in te l l ig i t 
i t a feilicet quod ib i non m i n i í h é t , vel etiam 
íllis tabernis vbi exercentur inhoneflajquod 
efteontra epifeopos qui dum faciunt vend í 
- vina fua,fac{unt papiiiones Sialiqua delicata 
prsparari ad prouocandum potatores. 
§ , 4 1 í Q H a n t u m a d quartuni feilicet prudentem 
dic i tGra t ia . diñ.5£5.§.i.cp h o c e í l contra eos 
q u i íub nomine í implici tat is excufant ñ u l -
ticiam f i ce rdo tum. Vnde dici t concil . T o l . 
dif t .5g.c. ignorantia. Ignorantia mater cun-
j f í o r u m errorum m á x i m e in facerdotibus v i -
tanda eft5qui ofhcrum in populo fufeeperunt 
& di.eo.Leo Papa.c.fi in laicis,dicit, S i m l a i -
cis videturintoietabilis in fe i t i a , quantoma-
gis ir i Herkis t i ecexcu ía t ione digna eft nec 
ven ia . Debetautem clericus haberet r ip l i -
p cem prudentiam . P r imo quidem facrarum 
i-.VyOr.i. fenpturarum . ¡ V n d e H i e r o . Si iuxtaApofto- ; 
l u m P a u l u C h r i f t u s e ñ D e i v i r t u s & fapien-
t ia , ergo ignorantia feripturarum eft ignoran 
tia C h r i ñ i . d i f t . j g . í í i u x t a A p o ñ o l u m . N a m 
i n facris feripturis m á x i m e r e l u c e t fapientia 
fra r h o m . i n i .par t .quaef t . i . a r .ó . E t D i o n y . 
Sübftant iá noftri facerdotij funt eloquia d i -
uinitus t radi ta .dif tmft . jS- oranis. N a m hic 
fubftantia non fumicur proeo eft de eííen-
t i a , quia fine literis quis poteft r e c i p e r e q u é -
ÜbecordineiT!, fed proeo quod quis fuftenta 
t u r , quia feilicet fine feientia non poceft fa-
c e r d o í b e n e e x e q u i officiura f u u m . Probat 
autem Gracia, clericum deberéeífeperi tum1 
i n feripturis. d i f t in . j6 .per t o t u m , & hoc per 
mu¡ca5au(3:or¡t3tes feripturg figuras & e x e m 
p l a , & deratbnal i 'pporcabat i n pedorepon 
t i fexvbiera t feriptu manireftatio& veritas, 
de v e í b b u s c o n t i n u é arce inherentibus &c. 
videF.xod iS^ cap. & L e u i . 8. Secundo de-
ber habere peritiam canonum competencem 
ideft conftitudonura ecelef iaí t icarum.-Vnde 
d í c i t u r i n e. ignorantia dift.5S. Sciantfacer-
dotes feripturas facras & canones.EtCe!efH-
nuspapadift in. eo c .nul l i facerdotum dicit . 
N u l l i facerdotum liceat cañones ignorare, 
nec qiiieqisam faceré quod poí í i t patruai re-
gulis oburare. E tquamuis non teneatur feí-
/ r eomnes fubtilitates i u r i s , cañones tamen 
omnes communes obligantes & ad officium 
fuum fpedantes ignorare fine culpa non po-
teft, leges autem feculares poteft clericus au-
dire nif i fit religiofus vel facerdos vei habens 
perfonatum vel prsebandam. De hoc tamen 
vide infra i n materia excommunieationis . 
Tertio debet habere peritiam. i . induftr iam fe 
cular ium negock)rum,<]uia fecundum G r a -
da, dift. 3 9. per t o t u m . Pradatidebent fubdi-
tis non folum carnaiia fed etiam fpiritualia 
fubfidia miniftrare exemplo C h r i f t i qu i t u r -
bas non folum verbo docebat. Matth.f .eap, 
f e d & v i r t u t e fanabat Luc .6 . c. •& corporali-
busa l imcmis reficiebat .Io. j .c .&Mar.S. V n -
dedicitGreg.djft.eo.c.Petrus diaconus. H o c 
temporetalis debet inregiminisarceconft i -
t u i q u i ñ ó n folu de falute an imarum, verura 
etiam de excrinfeca v t i l i t a te Sccautelafeiat 
eífe fóllícitus. Vnde & iile Pctrus eleftus p ro -
pter fuam firapliciratem repellitur . D i c i t ta-
men A m b f . cp l i cé tp ro tal i fimplicitate quis 
repellatur abobtinendo beneficio, non t a m é 
deiieitur ab iam obtento, feddatureicoadiu 
t o r , vt 7. q . í . quia frater, fecus autem eft i n 
l i t teratura quiaf í non habet competentem, 
61 finoneminentem poteft epifeopus remo-
ueri extra dea;ta.& quali.c.quamuis.Et d i e i -
tur feientia competens quse eft necelTaría ad 
executionem debitam.ordinis cuiufeunque 
quemhabet. Dic ice t iam Grat{3.dif t .84.§ . i . 
quodopor te t eífe prudentem ideft vigi lem 
& fo l l i c i tum circa defenfionem pauperunv 
& reiationem opprseflbrum S í tu i t r bnem mo 
naf té r iorum , & i n cap.fequen. repraehendit 
Grego.quendam epifeopum quia con filia fa-; 
pientum & reda fuadé t ium non fufeipíebar. 
N o n debec autem etiam fiíitfenexerubefee-' 
re addi ícere etiam a m i n i m i s . Vnde C í e -
meas. Nullusepifeopus propter opprobriuiB 
fenedut is , velnobilitacem generisa:paru{s 
vel min imis erudicis, í í q u i d forte vti l i tátís 
eft aut faiütis inquirere neg'igat. Et Auguf t . 
de fe dicit.Senex a paero & epifeopus tot an*-
norum a coüega nondum annieulo paratus 
fum edoceii j ^ . q . ^ . f i habes . fit Greg.dido. 
S tn í tus eft qu i in t e r f e p r i m u m exift iroatut 
bona q u s v i d r i e d i f e e r e c o n t é n a t . d i í l , i j . c . 
d e C o n f t a n d n o p o ü t a n a . Notandum etiam ' 
didum Aug.dift.38.c.fedulo,vbiaic. Sedulo 
a d m o n é d i f u n t fcholaRici, v t h u m i l i c a t e i n -
dudi Chr id iana difeant n ó con teneré quos 
cognouerintrnorum vit iaamplius quam ver 
boriím deuitare 5 fed cordi cafiq l inguam e-
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tlsjdecapel. mOiCi . Sed epifcopusbenefcie-
bscilluni cenfum non deberide iure, ^ iurá 
menrum nonobftare, quia fuit prxftitumin 
detrimentttm ecclefiae deiureiür .c . i .Eí ideo ; 
potuic prohibere epifcopus ne íblueretuí -, 
quia conftabat quód monachi inluíte & ma-
la fide.poííidebant fecusii praeciperet q u ó d 
pofleíSo rei corpófalis quam alius eciam nía 
la fide tenetjaufereturéi violenter.poc:eniin 
malum prsceptum eífet, quia etiam violen-
to pofleífori non eft vis interénda jj.q.2.§.fi. 
É t e o d e m modocuidenouo ceñfus fubtra-
auseft violenter , &cum armis recnperaíe 
veilet. E t eflfet idem foríitam cura atmis r e -
eupersndum, de iure tanien contra ipft^m 
agendum5licétaUj conífadiGant, fí auté rno-
nachi qui cenfum recipiebant eflent bonse fi-
del poíTeíTores,; tune faeerdos ecíi in veritate 
cenfum non debeat, ipfum tune tenetur fol-
«ere, quia fícut non l icétaliquem fpoliare alí 
qua rejhc nec poííeffione.C.vnde vi.l.fi quis 
in tantam, vel cenfum de nouo fubcrahete,; 
verurn epifcopus proecipiat facerdoti ne fol 
uatcenfumbong fidei pofieirorijfacerdos de-* 
bet appellare, quia iniuftum efi ptócepruni. 
E t i d e m videturdicendu, vbi epifcopus p.raí~ 
. cipit alicui de fuádioceíi q u ó d pra^ítaretei 
obedientiam vel aliudad ipíi im fpeétans de 
iure communi3 fed fubd itus fe dicit liberu ni 
priuilegio vel prxfcriptione vel alio modo. 
I n hoc tamen cafu íi epifcopus eiiam poft ap 
pellationem & fine aliqua caufe cognicione 
fubdkum excommunicet, tamen t e n e t é x -
communicatio, dummodo verum íít cp non 
íít liberjquiaquod pecit epifcopus iurisj eft, 
& ideo ibi non requiritur iuris ordo , de i u -
reiuran.c.ad noftram, fed in notoriis & falfis 
non ualet appeilatio fecus íi hoc petat a cleri-
co qui non eft de fua diocefisj vel etiamacle 
ricofuíE dioceíisea qusad ipfum non fpe-
Ü a n t d e i u r e tommuni .Nam tune non tenet 
excommunicatiolata poftapptllationem etíi 
i n v é n t a t e deberemr quodpatebatur, quia 
per appeliationem negocium ad fuperioris 
audientiam eft deuolutum . Aliqui íámen 
tontradicunt afíerentes quód in cafu appel-
lationis fententia femperligat& máxime in 
eocuicenfus quem poffidebat fubtrahitur. 
Hoc enim cafu poft appellationé & fine cau-
fse cognitione, poteft excommunicare fub-
trahentem j & fie defendet poíTeííioné faam 
perexcommunicationem, vtdereftitu. fpoL 
o c.olim, appeilatio enim non debeta l i cu iaü-
ealus no jren.e pDjjeÁjone,^. ^ciejl quid fi abbas com-
1 municat facerdotem cenfuarium fuum há-
bens ineo-poteftatem , fí non fo lu i t epifco-
pus é x c o m m u n i c a r f i folui t ? Refpondeo áp»» 
peUe: faeerdos, & fíe tutus eritjargum.per i d 
q ú o d no.deapp.el.cap, pr£eterea&nüñquanü 
obligec ¿eclefiam nec cefum fo lua t , nifi p r o -
bab i íem & m a n i f e ñ a m creduiitatem habeat 
q u ó d folüeré debeat fecilndum Intíoc. cü iü s 
tota m e ñ s eft h^cg lo . f ed nec pe rommapla -
ceñt . iña v Quomodoenim fecundum Hoft; 
potero feirede mente fubtrahentis cenfum 
quia intentione hoc faciac, v t i q , boc ipfocpi 
fubtrabit ceñfum pofíum ágete con tra ip fum 
poíteííoripyel petitQfiOjqüod dic v t plene no. 
t . p e r ü e n i t eo. tic. fed nec placet quod d ix i t . í i 
quod i n bis quse de iure pecunturpoft appel 
Luioncm interpofitam teneac excommuni -
catio.Hoc.n.verura eíret fi fubditus appeí la* 
retpro eo q? liber eft s éc iibertacem non p r o -
baret , fi autem appellcc, quia in dubio noft 
d e b e t e p i f c o p ü s í i b i i u s d i c e r e bene defendec 
eumappellado. Ec d i á o Hoft. q> non folumt 
requiruntur hoc d ú o au.doritas'.f.epífcopi 8c 
i p í k caüfa ad cenfum impetendum ,fed & q» 
tapi tulUm tonfent ia t jv t extra de bis qu^ fi'.a 
príéla.c. Tua&c .paftoral is , & etiam confen-p 
fus eccleí i^ cui cenfus imponi tu r fi eft coñ^--
uendonalisjvt de rebus ecd.non alienan.c.fi, 
Fatetartñ q> fola auélori tas epifcopi fufficic 
m á x i m e eum cayfaad t ransferédum iuf tü ra 
t i tu la m prasferibendi >, & fie poteft incelligi 
de doíia.c.apoftoliee. Nec pr^feribensfuper 
hoc debet haberemalam fidem cum fulciatuc 
a u ñ o r i t a t e papejqui hoc ius eonf t í tü i t jmax í 
me cutndetal i . reagaiur qpapapof le t to l l e -
re5& concrarium eius conftituere. f.q? a u í t o » 
ritas epi fufficeretad plenum ius transferen'. 
d u m , fí t ñ haberet confe i en t í am remordeñ-
tem quauis, fcrupulofam illam fequatur, vt 
de fimo.c.pertuas. Item d ic i t Hoft. qj fi con -
feientia diftatei a quo petit cenfus q? debea<-
lür / o lua t ipfae r e d o r , & fídidac Cont ra r iün t 
n ó foluat, fi dubitat in tali cafu obediat cum 
ei pr^eipicur vt foluatjdeten.ordi.c.ad aures. 
Idem GofEltem queerit Hoft.quid fí confiare 
pofíit gp olim pr^ftabatur ex caufa.fed th cef-
farum fuit a folutione eius legi t img vel Ion», 
gi í f imo í^e prgfcriptionis tune vero fénoua-
tus eft a u í t o r i t a t e e p i ^ u n q u i d fít foluedum 
& videturq&non, quia ob í ta t prxfcript io. eo* 
ti .c .olim .Sed tenet ipfEecontrariü. E thoc t e -
ne t , quia cenfus non pr^fcribi tur .C .depra> P f ^ f c r l -
fcrip .^o .anno . l .malcdefelig. do.c.conftitu* p t i o n o n 
tus .Tum q u i a a ! i u d e f t d e n o u o i m p o ñ e i r e i & cad i t i a -
aliudtenouare,vedeiud.C.norjit5cuconcor. cenfum. 
t u m q u i a n o n v f faíba deterior condi t ioec-
TertiaPars. Y clefíg 
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c l e í í j e f í aá i j qaoxí'ab i m t i o fibi í m p o í i t u m -
í u i t reuer tatur).d:ifí.5,4,ci gen eral fer tu m qü i a 
cafusvidetiif k ic notaride cen^.cutu veríe-
rabi l is .HíecomfMa l o . A n d . i n nouella. 
^ [ D e dmiinat ione cenfits non fíenda. & á é 
procura t iorab.c .ol im, de c e n v í i c f u m a t l o a n . • 
And.Soluendt funt^ cenfus axi a n t i i q ü á m o n e 
t am i n qua eÓft i íut i fuerut nifííír in: álceríúS-' 
monetx folutione p ra fc r ip tú . Vbi-dicir Hóíi:^; 
ig> ficut prasfctibi non poteft-C/deprjefcri^ov 
anno.l .maleagitur.Si nec diminui faltemab 
eo q u i habet raalara ñdem.a r .de rei i .dí / .con-
ftitutus,quod eciam tenuit Gofí'. fed l i no ha 
hct malam fidem videtur pofie p r^ fc r ib i 4í-
minutio per i l l u d c ó i í m . I n c.cum canonicis 
i k fuma t loan .A-nd .adan t iq i i am monetani , 
yel c i u s x í i i f n a t i o n e m foluendi funtpenfa?-
tiones antiquje. Capííulf i fi. dccen. í íc fumar 
io .And.propter priuatum opatorium procu-
r a c o r í u m non debetur .-HaíG eft aú i differen-
t i a ín te r eccleííam & o r a t o r i u n i , qu¡a dk i tu i r 
ccclefía v b i ftatuta'eft certa des pro- reftore, 
clericis & alijs neceííarijs, deconfee.difi.i.c.-
n e m e . O r a t o r i u m vero quod non eft d o t á -
t u m nec aedifícatum ad m iífani celebrádam,: 
fed adadorandurn.de eon;fe.dift;i'.vM<fUÍqí, 
delÍGentia t a m é epifeopi poteft ib i quahdbq? 
celebrarj.Sed m rnaioribus feíiiuiratibus non 
á a b i t hanclicentiara fecundum Innocen. b i 
vero eííet i n o r a r o r i o a í i q u í s - r e d o r conft i tu-
tus ve! aliqua certa perfonavel vnadecertis 
quae debent oratorio defemire. non videt. 
Xnnoc. quareepifeopus non p o í í k vMírafe& 
procurationem f u a n í exigere. extra de reíigi 
-do.c dexeHodcchí js . N a m q i i á u í s t a l e o r a -
t o r i u m fit gracia deuqtionis ¡fadum-fécula-
•rium tamenminitter eius éi-at prasfentandus 
cpifcopo.Sed a l i jconrradicunt . In cle.de cem 
cap.ii.habecurj religioíí quicunqi-pro mo-
íiafterijs & eccleíijs, qyíead eos quocunque 
fincti.deuolutá procur ariones ] ega coru m ífe-
dkapof lo l icaEiuíaepi fcopal ia q?alííapi-seíía-
re pro ipiís anteq u am ad eos peni en iílent f o l -
l ie i t b p rom prefb Hiere ti. ad ean t, n ifi forte fe -
d i s apoík)! iCCB prÍXM 1 eg io é se inp tion e. f.fada 
ipeciaiiter de huiufmodi procurationibus no 
foluendis vel a ü a c a u f a legitimafeabhis va 
k a n t excufare. Gapi tulum quanfo, deceníi^ 
fie fumatToan. A-nd^Quas tenentUf procura-
re fiatres alicufus-domus,. licéc i l l o n r m n u -
meruí . non c r e u e r í t p r o c u r a b ü n t omnes.Scd 
fi ex eo nimium grauarentur éis perofficiuna 
• iudicis confu íe tu r .E td íc i t ru r ib i q u ó d feGün 
d u m Pet.Sf Áb^eft hicarg.ad quaeitionem de 
l io q u i habebit'íurnam 6ipxolea4iaücn in 
emphiceo í ím fub p.ado' ímolendi & c o q u é n y 
d i g í a t i sd ik ) & f ami l í ^ ' f u^habu i tpo f t ea do-; 
minusidecem Ei ios , Sí quilíbet- fílius decem.-, 
fiJios, vnde ft oibas molat 6í coquat e m p h i -
teota, expedir fibi magis non haberequann; 
habere de mre í t r i í to t a - m e é á i e m t Ü k m t e - -
neri^fediudicis ofbcio íibi: p r o u í d e b i t u r , v t ; 
non teneatur vltra p r i í -nammenfu ram , fed 
H o f t . dici t per hanc decretajera fímpliciter, 
ad í í a t u m p n m u m hahere reduc i jv t incap íc^-
cum canonicis. G.de ferui.Lprf fes.quoddicis 
ve rum ni l l in maiori n u m e r o í í t praeferiptús. 
vt in c .ól im eo.tit . l icéc mul ta iu ra goflentiat-
cont ra t ium allegari. 
^DeaBenatione rerum ecckf te, Caj). 
DE alfenatione rerum ecc l e&.No . d í -cit decretalis. Nul l r l iceat alienare ren* 
iramobilera ecclefiae ñeque-hypoíhnecse t i t u r 
lo obligare. Alienacionis a u í e m verbum con PureHra 
t i n e t c o n d i t i o n e m y v e n d i t í o n e m j d o n a t i o n é , diílit*--» 
p e r m ú t a d o n e m , & em)phireofim,perpen.iuiji 
con t r adum > extra.dere.eccle.non alie. V b i 
dicic gl.íp hypotheca eft obl igat iorei icnm©-
bil is fícut pignus rei rriobiiisu Coi rd i t ionem 
appeílat contradura fub cond i t ionefadunv 
vtf t fo luar t r ibu tumj vel do tibi talem rem ü 
nauis veniat ex Afia.Alienare niíiprGpvtilita-
te éCicMír. <j]Sed-nota quod iftavtiiirasecele Al iena-
fe comprxhendit omnes cafus quibus per- t io reríí 
m i t t i t u r a iure alienatio rerum ecclefías y q u i permita 
funtquatcuor5Vtponit:gi .fummaria iz .q . s* tküt* 
iñ pr in . Pr imuse íV caufaneceffitatis v t í i de* 
b i t u m vrgse 2 o . q . í . h o c ius. Secundus caúfa 
pieracisjA'tpro redemptione captiuorum, vél 
alimoniapauperunT í£ .q . -£ . au rum. Te r t io» 
caufa veilitacis, q ;e .c . í ineexcept ione . Quar -
tus caufa incommodirarisvel minoris vciH« 
tatis.-vt q.e;capic.rerrulas . I t e m vítradidosi .-
Quintuscalusprop'tsr ecclefiamaEdífítadam1 
vei cirairerium1 ampHandumiqie.c.aurumv 
Sextus eft qu'ando epifeopus cum confenfa-
cleri'corum poteft donare q u i n q u a g e f í m a n i 
partera rerum feu eccleíiEB pro eonftrudione' 
monaf te rü in i l ia di©cefi-,vtq.e.bonj rei.Se4' 
deformaalietrationis'eft dubi t i ra . N a m gl©i 
Bernard.fuper d ida decretaii dici t q u ó d fer-
uata forma qucehabetur ro-. quceÜion. z.hoe 
ius'. Svd alia gloidicit q u ó d taiis forma nots 
feruatur Üodie j fed i l la forma quaz habetur^ 
i s. qusft io.s . fine exceptione. Hoe tenenf 
Hof t i enEIoann . A n d . G u i l . Bernard. etram í^ormí | 
correxit fe & idem tener. I l l u d authen. cap; aliena— 
fifleexceptionecontmet q u ó d non fíat alie- tionis» 
satio 
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ftatiotalisab ep i fcopo«i f i cum confen-fu & 
concradutocius c le r i , &qii6J non fít da -
^ i u m i l l u d ecciefice pro tu turum alias fíe i r r i 
ta.Et dicic ibí g lof .quad etiam íí «eclefia ex 
ta l i concraftu non fít locupletata, dummodq 
s o n fit damuificata tenet c o n c r a á u , n a m eo-
ipfo quod non eft pauperior fada in te l l ig i tur 
locupletatavffdefolu.l . in pupilloiSÍGergo fe 
: cundum l o . i n g l . i z . q u í e f l i o n . i , f u m m a , & 
G u i l i e l - l n alienatione r e m m i m r a o b i l i u m 
,. , ecdefiafticutn collegiatarum rqquif i tur cpn 
fenfus epífcopi & c a p i t u l i i d e í r maioris par 
t;is capi tu l i . In rebus aucem monafier i i requi 
Confeti r úu rcon fen f i i s abba t i s cap i cu l ! , &epifeopi». 
fus epif i i ' qn^ f t i on . i . abbac ibus , In a i j e ñ a t i o n e x e -
c-oou run i h u a i f m o d i ccclcííg pa¡ rochialis r equ i r í 
~ . . t u r c p n r e n í u s f a c e r d o t k i p S u s p a r t o e h í g . i o , ! 
q.z.S» quisepircopus3a!íasfadaal ienaa©CQj 
t r a ip íxd i f t am foripa.{B pulla gR^Héet fít ; MI-, 
d r é t o f a f u , v t r n d.capií.fíf)B?--6xeeptibne.Sqé 
tamen pra:fcrípta formafafta íncaf i i e t í a m 
n o n ceraceflo t ene t4p ío iu re ,ex t rade .b i s qug 
fí.aprgla.fin-econfeníu c a p . c c ü m nos, red-fí 
damn-ofa fyeritecciefise re í l icui tur , extra de 
i n integ.refti.c.ideft hsecin d.glo.Quidaip éc 
d í c i m t j V t G ú f . q u o d í i o h u i u f m o d i . a l i e n a t i o 
nibus íüí i ic i t f e r u a r e c o n r u e t u d í n e m : i l l i u s 
ecelefig ca lus fíe alienati-o,etiam fi fít i l la co 
fuetudo p rx t^ i t i s .Sed :Hof l i ,& Gui i . t en tnc 
onr ra r ium. l o . A n d . e o . t i tu . c . i . l i . 6 .d ic i t p r i 
emam opinienera veram cum confuetudo ec 
clefíg grauaTet alienationemjfecundam vero 
vbi có fue tudo l a x a r e t . ^ í i t e m t n p t a q u ó d cu 
d ic i tu r fupra j ' n g lo . loahn i s , q u o d cequiri t 
confenfus epifeopi i n aljenatipnejníon^íírerii 
jfttelJigitur'de mbnatterio.non e x e m p t o ^ N á 
inexempeis dicic Fráeifcus de zab.poft l a a . 
íupe rc le .mooaf te r íQrum eodem t i tu lo quod 
requir i tur confenfus papsjvelpraslaciimme 
dia t i cuifubfí t ecclefiapleno i u r e , fícut ha-
béc plures priores fuos abbates.Talis igi&prse 
, lat í requi r i tur ra i tem aflenfus i n exépt is , é c 
fí prelatis q t i i alienare vult cpnuentum qaa 
; u i s d e . i l l a v i d é a t u r d iceredee&quinon ha 
bet tonuentumjica tenetjibi glofí '& fie dicr't 
fe fecif íeferuare ad v a l i d á d u m con i r adum. 
I t em dic i t Fraile» ib idem,quod cófenfus p ó t 
etiam interuenire poft contradum celebra-
t ü m j v t n o . e o . t i . c r . l i b . ó . Q u o d dicit Stepha 
ñ u s verum eírejnif ibona quaealiepatpraela-
¿us f p e á a n t ad menfam c o n u e n t u s j q u i a t í í c 
requ i r i tu r confenfus eius,in ipfo cont radu . 
^Jltem d i c i t í o a n . í n g lof . ío .qugñionbZ.hGC 
áusjquod fíaliquíddatarecelefíe eacondi^ 
í i o n e n e a l i e n e t u r j q u a m u i s videarur quod 
nul locafu poííxt alienar i j i n autben.de al.ein 
phi te .^ . fanf t i f f i raasyiñud n ó eft v e r u m , ^ 
non va le thocpaf tum cum fíteontra legen% 
Dei .v t , i a.quEfliPn.i.aurum Ray.autem di 
ftinguk& d ic i t quod íi ecelefía habet alias 
poíTeíripneSjquas fcilicetpeteft alienare;, fíe 
non po'teft i l lara ¿ilieaareyVt dicit lex; i n d u -
da.Si non habet alias peílefí iones, tu poteífc 
in.cafibus, aiurepermiffis^cpncor, I n n o . 5d. 
Jípftv.Uem fi j^egaretur monafter io a í i q a y 
ppff^^quodnp^pO'áet-téB.ere.pofléffione 
vefune medicantes., e t í am fi adiieeretur pee* 
ña in cpnt rar ium facientem non videtur cf~ 
feioeus p:en3J,&non obltamé i l la conditiof 
ne poterit 6c debebit y-endijqaia v t curpis cá 
d j t i o e i i b a b é d a ex ,quoef í contra © r d i n e m 
f u u n H v n d e p r o n p á a d i e d a habetur q u i n - . 
m tno & cuicunque eccleíiae fít data pofiesfío-
apppfita i b i cpñditipBe á l iqua vel modo-, y t 
í'ciljcet a l iqu id fidrecpfí RQUfíat, npn poteífc 
per hpcreupcari datio, nif if i tfaí ia ka q u o d 
c-efl)inte i l iacondit iGne viel modo reuocatur-
v d . r e n o c a n p o í r i r j e x t r a d e c o n d i , appo. ca-
?íitul.final.I;ten5:quoddiá:umeft, fupra .qá! 
JOÍ fíat pro Vil-jlitaté eccjefise, quamuis L a u -
dulvdixeritquBidoportebatqued prseciú rei. 
yendit32.efletyerfumín yeiluatem ecclefí^j 
Sí.fit eqidens Scpenpetaa il la y t i l i tas , in aedift 
ciisperpetuis, emptionibtis aliarum reirums 
yel-folutione grauis debi t i , & emptor de-
.bét eírecuriofus vt vtdeatur quod fíe conuet 
tat/Francifcus aunetn de2ab.fLiper cfe.mon3 
fteriórHi^,CQ.íit*!íd:iiatq.u4.dí|l",1'eft-ncceflé 
quod duret verfum i n yri j i taté ecelefíf. G l . 
etiam ioann.fupeivd.capicu.hoc ius, dicit 
emptor non opo r t e t . qúód feiat ad quem v * 
f u m conuertaturpecuniaifed íliíbckproba-
re quod tuncecelefía indigebatpecunia.Dici 
tu r etiam i n eadem glo.quod fi plus offera-
tur de rebus ecclefi^ quam yaleat,quod tan-
t u m iuf tum praecium debet accipi quia ecele 
fía in fuis contrafiibus non debet do lum íacé 
te E t G r e g . d i x i t . U . q a ^ . i . S i c u t ecelefía pro 
prias res amktere non deber,ita in rapacita* 
tis ardpre aliena í n u a d e r e n o oportet poteft 
tamenepifeopus aliquos feruos.ecclefig bene 
mér i to s m a n u m i t t e r ^ i d e í i : ¡iberos facere,v£: 
d ic i tur . r t .q .a^f i quoS',& vt dicit glo. i b i dicí 
tur bene meritus^qui aliquod in fígne ferui» 
t í u m fecit ecclefíae.Sed notandum v t i b i fub 
d i t Gra t i anus .§ . f cquc t i , quod . i c ru i ecelefía 
r u m manumi t t i non poírúntjnifí retento ec* 
ciefiaftico patrocinio, niíi forte manumlfibr V t r u fue 
dups eiufdem meri t i & eiufdé peeulii ecele- ceflbr de 
físconferre volueri t , quod proba.tper cap. 
Y 2 epi ícopus 
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beat ña.- ep i f copusqú í ea qu í^ñ íone .Qua í i i t c i r ah fue 
re cót ra c e í ^ r i:n pfajIarura5prioratusabbaÉÍfratus "veí 
¿l ib. prz epifcopatusj&'huiurmodii teríeatur ftare con 
«deceflcH t radibus faftis p preedeceírorem ftiucirGa, 
« s , iminob i l i a íRefpondeo perd iñ inf t ionem»g.a 
aut l o q u i m u r de contraecu concernente vera 
alienatio tí em propriecati's?púca vend i t i ón í s j 
d ó n a t i o n i s , perrautat ionis '& hxíiíiCxhódi,-
Et cune fi fuemteleb:rafus.'¡eóntí-a^úVc"H'de-
bEBKf-fdemnitatejq^gi'lih^éttir'. t i'Hfz. finé 
exceptióe>&>decktóí:ófX4:aiíto.§l.d:é-forin'ia.f. 
Tuncn-pofleíTor ñ a t f m cepit propr ie tar fó 
po f f i de f e j&non t ó l l i t u r q ü o d folemnicér 
af tu tn eft, v t C d e mino . I. f Q in teg.Aut loqu i 
m u r de contradi! coneernente redditus q ú t 
fpectantad pradatani j y e lecatione & tune 
tnorcuo prslato vél t r ans ía lo vel amóto : tíéit 
d u rar contraftus al t er i us,v t.fhlocaci. 1. fi qu is 
domom.Et hoe nifí coritraxííí 'éfvvt í índieüs 
m o n a ñ e r i i vel-folemniter c ú m coíenfú cápi 
t u l i & pro vrilitate monafteri i , quia :vtir i ter 
getturo deberhaberi ratum.ft^ deneg. geni. 
pooiponiusJ tadi f t ingui t Bal.de fo.eom. m 
c.dile¿li.8¿ fequitur eum frarer eius Pe.irt cav 
tju^rela.ne prxla. vi.fuas, 8t r emi t t i t ad n ^ 
taca-iz.q.2.alienationes, & -glo.ín d.c. qu^re 
la m d i ft i o g u e r e v i d e t u r íic, q i iód fi pr se la t lis 
faciat locationem nominé füo, fnc€ei"oEnóñ 
tenetur í iare cali coritraá:ui,í 'ed fi noniinecc 
cleíiaetünc durar locatio pr^deceílbrts poft 
mor tem e i u s . R e ñ a t e r g a v t d e r e q u a n d ó di-^ 
eatur fieri locatio nomine ecelefe, & uuado 
n o m i n e p r ^ l a t i j & widecur eííe de m e n t é d i -
fii J o a n . C a l . f ü p é r d i d b , e . q u x r é l a m ; ^ qLíó 
s ic reunquepr íEla tas locat h o m i h é fuovt p u -
ta exprimen do propriu rti nom én vera l iü s ^ 
co v tprGCüratore jus jCuncnó tangir ralis eo 
t r a í t u s fucceílbrcm ad quod íacitiG.liter^jdé 
di la .Ht ideo fuccelíor potefí conrratienirejVt 
irr c a . r e í a t u m . d e t e ñ . S i v e r o locario 6t no-
•mineecclefiajj Ytqnia dickralispííelatas 
fe & eccle í ia& fucceííofibus. Et tune íi non 
locan i c vel concraxit pro v til irate ccclcfix- po 
te í í fucceírorcontrauenire . NectenentuHttfr 
r e t a l i con t raé lu i , vr d e r e r ú m perrau;é.2,i S í -
autemioeauit v é l - c o t t t r a x i t p r ó > f i í i M é , e c * 
cleíí3e,& tune tenetur flare. Alienationes áii 
tem r e r u m m o b i l i u m pr^diftai 'iHbliemnira-
tem non requirunt, qnx tamen Se prxciptie 
rerum qnarü eíí vfus i n eccleíiaiVt cálices, l i -
x b r i , & hm6i3n5 í¡ne magna cá & roriabi i i fie 
ti debétjVt dicírur in c.hoc i 'us . ió .q . iv i te no^ 
3> nullus prsrlarus reíigiDfus por védere red-
ditusfeucocedere alieuí ad vi tá ,ve! ad cercü 
ípsj.ntíi ueceíTitas velvt i l i tas loc i expofcat^ 
vél deconfenfu coriuentus, vel fí conuehtu' 
non babear déGofenfupííelari f u i , in clem&-
monaí te f íorúm cod.tiiAI-ienationes faitx ab 
inrruí is ñon valénc. r z . q . z . a l í ena t i ones .E t í í 
m i l i t e r alienationes f a f í i a í c b i í m a r i c i s ^ e x -
tfadeícbirmatr .c . i .EtténétUT refiituete o m 
nes p rxd i é t á loca Si reis tk f ruf íus 'perceptos , 
e x t í a detefti'.rpo.c.gfauis5& q u o m ó d o q. v t i 
tur talibus a l íenat íonibas fie excommunica-
tus^habes,, infra fi t .de excommunicationes. 
f f Q í í i a f u p r a d i é t ú eff in dif ta decre taü n u í 
Ilieo.ti .gjnecetiam in emphiteofí dicunt da -
r ipof leá iones ecc!efi^,ideobreuiter a l i q u i d , 
d e e r n p b i t é o l í d i c e n d a m e í í : . ^ V b i fe iédum 
epeftinomen gmcnítiySí latine i n t e r p r ^ t á t u r 
méiiorat io5& ab inicio quadam viles terrse ^ 
bnne contraftum concedebancurquasreci-1 
piens melior2bar5& meliorationes fus eranc 
quod pofteápcrm'iíTuni efí de •fértilibüS'y&í 
f ruauof ís S¿ Gonfiftit i n rebus foíi tantum. E t 
i üx ta v u í g a r e q ú o r u n d a m d ic i tú r dat ioad l í 
b c l l u m . Poííeí l io ergo ceclefíg denouo non: 
poteft d a i i i n emphi t eo í ím perpetuo , v t d i d 
t u r i n d.c.nülli .Si tamenpoíTeffib erat prius 
emphiteÓtica'Sí peruenitlibere ad ecelefiam 
benepoterit daré in emphitcofim alteri e t i l 
petpetuo;Gontrahirurautem empbiteoíísífft 
ter t ienientefcripmra.Ceo.l . 1 . & per confett 
f u m domihiSc empbitefSrevtjfcílicec ftatim 
dominus pro re ipía a l iqn id accipiat fecúdíí 
cp inter eos e ñ conuen tum. I t em de estera 
imgulis annisconuentum canonem. i . pen í io 
nem íb iua t jVt in f i i . l oca .§ . adeo .con t rah i tu r 
autemaí iqf t iandd ad t eé ipus . ro.ve!.2o.ann& 
rum^Si fuccedit i n hoe hgres vfque a d d i -
Snm-tempus aliquando in perpetuum j Sí 
tune non aufertur emphiteote nec heredi-
b n , c iusquamdiu foluerit canoncm, íi ta-
ñí en res tila ex toto periflet vel etiam me-» 
dietas non deber rantura exigt . Eft autem 
^de^ tn r a empliiteofís fecundum 'Hoiñien» 
fino d I i cea r doni i rio e m p h i t eora m • exp e l -
lere^ fi p'er t r iennium in fecularibus , vel 
per biennium in ccclcíiarticis non folueri t 
penfioncm deé ima ,qu^ f t i one fccvinda,lioc 
rus neetenetur d ó m i n u s cenfus requirere, 
quia dies ña tu ta pro dominointerpel la t . Re 
pé l le t autem fectmdum quofdam a u é l o m a -
te3reGudünT alfós & verius per iudicem , qdf 
tehetlnnGcen.&hoc niíí ceíeriteir fafisfa-
c i a t , v t d i e i t ü r extra de loeat. cápitul . p r o -
pter^ E t jdico celeriter antequam patiatur 
t rah iad i u d i e i u m . I t em poreít emphiteota 
ius f u u m alteri venderé j ' domino prius re-
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tapoteft-Si enim dominus comparare volue-
r í t c u i l i b e t e m p t o r i eft pr^ferendus. Si l icen-
t iam dec, vendi poteft , Q u i etiam fi taceat 
elapfis duobus raéíibusa denunciatione ven 
dere poteft & fine confenfu d o m i n i , d b m -
inodo non perfonis p roh ib i t i s , v t potentio-
res emphiteota,fi fecus fecerit ius fuum a m í t 
t i c Poteft etiam emphiteota ius tale donare 
& p i g n o r i d a r i e t i ami r r equ i f i t odomino , & 
fe praefentibus annis f o l u i t , l icét prius per 
pluresannos tion foluerit non poteft expelí i . 
íJjEft quidam alius contraftus q u i dicicur 
prsecarium vel prjecaria, de quo habetur 10. 
qu§ft .2 . Prxcariecum glo.i .Sf extra eo per-
t o . Et quia non eft m u i t u m i n vfu omitco, 
ib í potes videre. ^ |Deemptione & vendit io-
n e & de locatione & decommodaco & huiuf -
modi,habes i n i .par t . t i t . i . cap .8 . I t e m dici t 
Gratianus i z . q . z . i n i u í í u m v ide tü r .§ í t em 
íi redores, q u ó d fi redores eccléfice de rebus 
proprijs fantundem ecclefiae reftituere volue 
rint,eccleíiafticas facultátes libere dare pof-
funt .Et coriftabunthis quibus dat f fuerunt 
perpetuata firmitatejqiíprobat per c. fequens 
v b i dicic glo. q u ó d hoc eft verum quandb 
prius eft habitus tradafus cum dericis & coli 
f e n t i u n t , vel cum prius tahtundem dederat 
ecclefiae. I t emdic i tGreg .q . ea .Ecc le í i a f t i cus 
vt i l i tat ibus deferuiéceseccleíiaftica d ignum 
eft' remuneratione gaudere. Et propter hoc 
d ic i t Grat ianus, q u ó d poflunt res ecclefís 
donari pro remuneratione fcilicet impenfi 
-obfequij . Et ahquid propter hoc iufte fuifiet 
Canon alicui permif lum, teneturecdefiaobferuare, 
pu lche r -v td ic i tu r in c a p . q u i c u n q u e e á . q. ^ N o t a n -
l imus . d u m etiam diligenter q u ó d dici t A m b . ea.q. 
c .autem.Aurum hebetecclefianon vtferueti 
fed vt eroget& f u b u é n i a t i n neceflitatibus. 
Q u i d eft ópus cuftodirequod non adiuuat, 
an ignóram us quantum aun & argén t i de 
templo d o m i n i Aífyrij abftulerunt . N o n ne 
m t l i u s cbriflat faeerdos propter a l imoniam 
p a u p e r ü m ? N ó n e d i d u r U s e f t dominus Cur 
toe inopes paíTus eft fame m o r i &c.Et ipfe de 
fe narrat cálices feciffe aliquando confiare ad 
fubueniendumpauperibus.dift.8<5. N o n fa-
tis,a quo taleexemplum fumpfit A u g . v t re-
fere, fimilia faciendi. 
IftDe confecraüone ecclefiarum, & qubmdi) eccle-
(ta yioletttr & recondiieturf Cap.6-
\nd i f icaui t tabernaculum fuum alt i f í i -
nus ,Deus in medio eius non coramoue-
buurpfa l . tf. v t d i c i t Gratianus deconfec. 
di f t in . 1 . i n prin.Tpbernaculum Moyfen d ñ o 
pr^cipiente feciíTe & facrafie cum menfa & al 
tari eius&vafisad d iu inum c u l t u m , exem-
p lum legimus.fi in Exod. D á u i d regum p i i f Exo, 
hmus qua l í t e r ampl i f i caue r i t cu l t úm D e i , & a.Keg.7,' 
t e m p I u m D e i íediheare volueri^fed prohibi- I . Paral, 
tus pp m u l t u m fanguinem e f i l i fum. f . in imi - i z . & z S 
corum,&. ipfaeimpenfas collegerat. Sá lomon 
quoq; filius eius quod ipfte faceréoptauerar, 
iubente& auxiliante d ñ o perfeci t& t é p l u m 
cum a l t a r i , &re l iquaad ciiuinum cultú per 
agendum conlecrauir. I n l i .regum legitur 
Rex.8. Si ergo l u d ^ i qui umbra: legis defer-
uiebant, hocfaciebant, mu l to magis quibus 
veritas patefada & gratiaper C h r i f t u m í a d a 
eft templa d ñ o cedificarejSü prout melius p o í -
fumus ornare ea q u x diuinis praicibus & fan 
d i s vndionibus denote & folemnicer facra-
re,non in aliis q u á m in facratis ab epifeopis 
miffas celebrare & faenheiaoffere debemus. 
V n d e l g i n u s papa .OmnesBaí i l i c^ cum m i f -
fa femper debentconfecrari, deconre .d i f t . i . 
Et ib i dici t gio. miflam cííe de fubftanriacon 
fecrationis^íed H u g . contrar iú fencit. Debet 
autem confecracio fieri perepifeopum, non 
pera l ium inferiorem dif t . i f .c .perledis .Sed 
v t rum fi neceffaiium ad cófecra t ionem eius 
ipfum epifeopum confecrantem diceremif-
fam vel per al ium faceré dicere.Hug. tenet q> 
non & hoc eft clarum (i m i fia non eft de fub-
ftantia confecrationis, vt ipfe tenet. Sed fi 
eftet de fubftantia tune oporteret eum dieere 
vt alii d i cun t . 
^fEaautem q u ^ f í u n t i n confecratione defi--
gnantillaquse concurruntad fandi f icá t ioné § . r . 
ecelefise mi i i tant i s^ N a m triplex c i r c u m í t u s Myft icá 
quem facitpontifex circa ecciefiam ab extra funt h^c 
fignificatcircumitum q u é fecit Chr i f tusad jp feftis 
fandificandum: ecciefiam fcilicet d e c o e ' o í n eccleíia-
mundum,demudo a d l i r o b u m , d e l i m b o r e - runi_, 
furgensethera afcendit in coel.um fecundum 
i l lud pfa lmi d e c i r a i o ñ a u i . A fummo coe-
lo &c. Vel etiam t r ip l icem í t a tum ecclefiae 
comugatorum, viduaruiTi, & v i rg inum,qua 
circumiendo vil i tat & defendit. Triplex p.er-
ruf l io perepifeopum fada ad of t ium diceos. 
A t ro l l i t e portas,defignat triplex iusjvel ratio 
quare debet fibi aper i r i in t ro i tus in core! i bus 
noftr is . Vnde Anfelmus . Dominedebeo me 
t ibí totum quia fecifti. Et i terum.totum quia 
r ed imi f t i . E t i t e r u m eotum,quia tantapro-
mit t is . f. teipfum . Fit tert io aquas afperfio 
d e í í g n a ñ s b a p t i f m u m ve! poenitentiam qua 
mundantur peccata.pfal.50. Afperge m e d ñ e 
hyfopo &c. í^)uarto fcribi.turalphabetum in 
Tenia Pars, Y 3 paui-
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paui'mentoJkens Gr£C!s & Latinis fuperct- n iun tad ecclefiam per coriucrfaríoricm , ter-
ceres i b i rparfos& fcr ip turaf i t ib i de á n g u l o ra-autem ipfaiíecclefia femper dura t . E t í i c 
de.xcroin angulumí in i ' f t run i per tráfuerfum tria no tsnrur . . 
& econuerfo in inodura- crucis ad innuen- ^ [ E c e l e í i s f a n d i t a s j i b i / fandificaait . 
dum^ vnionem í a d a m duoram populorum ^¡E\i\s í b c i e t a s j i b i j D e a s i n m e d i b v ^ 
i n c ruceChr i f l i & fide arn'culorum q u i í u r i t ^[Eius.firmitas,, i b i , nen comraouebitur. 
p r ima elementa dodrinae ChriflianjE . Vel t f S a n d i f i c a u i ü t a b e r n a c u i u m ñ u n n pia l . 6.f. 
ct iam con tme t í t i am vnius ieíl-amenci-ra;alío Nota defandifcatione zke ad fimilitudinem 
& econuerfo in C h r i f l i inearnatione conue-
nient ium i n ma te r i a j í ecundum i l l u d Ezech. 
i . Eratrota i n medio rota» . Fie antera f c r i -
p tu ra fuper ciñeres quia hurailiapi oportet ad 
í u f e i p i e n d u m dodr inam írdéi. F i t qu in to pi-
ntura crucera in parietibus ecclefias intra ad 
iagnificaridura mortificationera fenfuum q 
debent habere fideles , fecundum i l l u d ad fumrai r eg i^&reg i regu rainiñratur.. Q u i d á 
"Gala. 6. Qui- funt C h r j f t u m carnem fuani t&dixeru'nt sceiekis epalestm áici BafiHcas, 
confecrat iohisecdefí íe . Vbi: feiemiñ q t í ecele 
fía materiaHs raultiplrciter noíatur . f .Baí í l i -
ca jterap! u ra, dora us De í jecclefia, tabern acu<-
lura. Bañi ica df ,v td ia .4a .non oportet .. V b i 
dicit A r c h i . Bafilica dr palatiu regis^Bafilicos 
enim G r l e é , i , a t f h s rex rnrerprgtatur.Vnde 
Bafilica d i q u s ü b e t ecelefia, quia palaciú eíi: 
Baíllíe?. 
c r u c i f i x é r u n t e u m v i t i j s , &cOncupifcentijs 
^JSexto ponuntur luminaria antecruce&ir & 
iígnificat l u m é agendbrum q u ó d debent ha-
bere in fuá comierfationef ¿ r e d s e i n t e n t i o -
nis i n operibusjfectindum i l l u d Luc. i z . L u -
cerna corporis tu i ef tocuks tuus . ^¡Septim© 
quia h m o i reges confueuerunt fundare & do 
tare f i n H u g . vel Bafílica d ic i i a Bafilco rege 
Crsecorura, qu i pr imo fe fecit fepeliris apud 
ecelefíam á n l í í d . V e l d k i t u r aBafeo^i.fun-
do fundas. Tnde Bafilica quafí fundamentara Templu» 
a l íar tmiecclef iarum fm Lau. D i etiara ecele 
inungun tu r cruceschrifmateadinnuendura fíatemplüra í(5.q.7.& hocvb i Archidiaconus 
« d o r e m & nitorera bona: fan iE . Eccle. dicit,teinplura dr quaf i tedaarapla iquia po 
cap.Guram habe de bono n o m i n e , líe f iwra p u l u s i b i fub vnius t e d i arapli tudine cont i -
tabernaculura, idefl ecclefiam fand i í i ca tu r . n e t u r & proprie funt maioresecelefif.Vel te-
E t ex hoc efHn medio eius tabernaéul i ' . V n ^ p lum a conteplando, quia hoe ibi fíeri debeí . 
d e & congruencer figura crucffíxi poni tar in <f¡Diciturqu©qjeeclefia,deconfe.dift.i,eec!e 
medio eedefise q u » fi omnes-iñ^iGíaCj-quili- fía quoe interpraetat colledio'feu copuocatio-. 
bet ad eum imkandumat tenda t , omnes de- V b i diei t A r c h . q u o d dr conuocatio ideojqa 
fendat , oraHesaudiat& vniar,- vnde & na- c o n t i n e t p o p u l ú c o n u o c a t u m , f.abeode quo 
fcens & m o r k n s Sí do ceas & refulges in me- Apoft .adRo.S.Quosvocauit hos &iu f t i f i c a -
dio-fteáüj vt patetinEtiangelio v t o ñ e n d ' e - pon i tu r cót inens pro cotentOj v b i a ü t 
re t iM-GQmierfatione i n dodr ina , in ó m n i b u s xonueniebat populus i ud fo ru d iceba t&ad-
al i j s -médium tenendum vir tut is .Vnde Deus hue d f fínagoga quee in te rpras ta turcógrega" 
i n medio eius Matt . 18-. V b i funt d ú o vel tres r io , qura virga iegis qus dura erar, & afper^ 
« o n g r e g a m n noraine meo , i b i fum in me- i l lc pepulus velut gres irrationalium peco-
dio eorura . San t in ecelefía congregati dúo rum congregabatur. Sed in catholicis adraini 
fi;a6usrclerici>r.&laicivel tres ce'ngregafr, í h a t i o dr ecelefia^.eonuocatio vbi c o n u e n á 
continentes, & pr^ la t i i n nomine G h r i i i i in quia amorefp i r i tu f fañd i ' ád vnam fidem, & 
fide formara é ius . • Et ideo Chrif tas in me- praemiüra futufi f scui i vocatur, & participat 
d io habitans p e r g r á t i a m . Ezcch.14. Si fue- corpus Chr i f t i ; f fDomus Dei df, vt de reíig. 
rint tres v i r i . íob N b e S f Danie l in media d o d i ^ c . d o m u m tuamdeeeefan-dkudo.Sic 
eius ipf íd iberabuntanímásTuas- . Job coniu- a í t r df quafi fpeeiaü'- raedo ib ihabi te tperfa-
gatoss Noeregensareham prselatos-. D a n i d craraenti c o n t i n u a e x i f l e n d á , perexauditiOí-
continentes in medio virtutis-, h i faluabun- n é per iuftifiGatÍGné3 per defenfíone adiabol i 
EecMa, 
^tur. Et quia-'Gliriflus-in ecdeílaideo non 
«ommouebitur tribulatipnibus-, pérfecutio-
tiibu^ tentationibus-, non reeedet a virtuté,. 
•& veritate. M'áct. vlt. Ecee egb vobifeum fum 
YfqjíidconfuraationemfeGulii E c d . i . G e -
Heratio pr^terit, generado aduenit,terraau-
tera ¡njeternum ítat r ideft1 aliqurpr^tereunt 
infidíjs. Df.n.tabeinacalum quod eft mi l i ta-
rehabi taeulum. VndeHieren. tradans i l l u d 
quod d ñ s ait per Malach. r . f. adhuc habitate 
vos faciam in t-abernaculojíicutin diebus fe-
ffiuitatis, ait, vt q u ó d facitbaptifma faciarfe 
pcenitent ia*>&habitení in; tabernaculisfarua-




m:edéntés ab ecdeíia ger vicia. Álíqiii ve- Sic expouit Archid. illud Pfal. 41. Tranfíbo 
ín io -
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i n l o c u r n t a b e r n a c u l i a d m i r a b i l í s v íq ; ad do 
nxum Dei ideft ab eccleíia mi l i tante ad eccle 
í iam t r iumphancem.Quia ig i tur mi l i t i a eft 
v i t ahomin i s fuper te r ram. loan.7, ideo ec-
cleGavbiadunatur populus mili tans non ha 
bens hic ciiritatero manentem d ic i tu r apte 
e t i am tabernaculum.Oraniaautem ifta con 
ueniunt animae faná:ificate}nam Bafilica eft 
í u m m i regís abeo funda t a& dotata T e m -
p l u m amplumcont inensDeum immenfura 
apta contempla t ion i . Ecclefia conuocatk) 
o m n i i i m v i r i u m ad v n u f í n e m . D o m u s D e i 
« «•/- fuícipiens facramentum & iuft if icaíionem. 
*an. Et tabernaculum prxparataad gentem bel-
C?C10 a* la tenta tum.Etnot ,gpPet . deTharan. fuper 
m m x ' ep í f to las£ ra (9 :ans i l lud . i .Cor in .3 .TempIum 
D e i f and i im eft quod eñ i s vossponit ro.qug 
concurrunt ad fand i í i c a t i one ra anim^ fígu-
rata perea quae fiunt i n fandif icá t ioné t em-
p l i f e u c a b e r n a c u l t m a t e m ü s . P r i m u m eft 
c i ed io o f t ium mfide l ium3quodí ign i f íca t r€-
i ñ o t i o p e r t i n a c i u m errorum & v i t i o r u m , & 
hoc per confeffionem. H i e r . 8 . Ei íc ient ofla 
regum & pr ic ipum . Secundum eft d r c u i -
tus triplex extra & intraecclefia. Et hxc eft 
c i r c u n f p e d i o i n t u s & extra circa cogkat io-
nes,locutiones3& operaciones. C a n ^ . S u r -
gam & circuibo c iu i t a t é .Ter t iú eft t r ina o-
í í i j percuflio innuens in f t i ga t ionéDe i per m 
fp i raciones oftendendoei fuá bonitateiTi,be 
tseficiorum l3rgitacem5pr.3smiorum imméf i 
ta tem.Apoc. j .Ego (lo ad of t ium & p u l f o , í i 
quisaperuerit m i h i i a n u a m incrabo ad illú. 
Quar tum eft crina afperfio cum hyfopo de 
a q u a e x o r c i z a t a c ó p o f i t a e x mixtura aquce, 
v i n i cineris3& falis infinuans c o m p u n d i o n é 
Südolorem t r i p l i c i refpedu conf iderádo,vbi 
fu i t , qu ía i n peccato,& ex hoc vbi erit, quia 
i n tremendo indicio redditurus racioné. Eó -
cle.vltimo. C u n d a qu^ fiunt adducet d o -
minus in i u d i c i u m vbi eft,quia in ftatu peri 
culofo.p.ía!.ii4.Pericula inferni inuenerunt 
y me, vbinonettjfcilicec in paradifo propter 
quem eft creatus.Apoftolus ad Roma.6. I n -
felix ego homo,8¿ h^c afperfio cum hyfoj o 
pafíionemfignificad Chrif t i ,pfa! j o . Afpei» 
gei me domine hyfopo & mundabor .Quin 
t u m eft incineratio in pauimentis & fignifi-
cac humi l i a t ionem ex monis recordatione 
& v i l i s conditionis Eccle. 10. Q u i d fuper-
bis térra & cimsfSextú eft defcripcio alphabe 
t i per ciñeres in pauiméto.eccleíia?, & fígnat 
humiliracem quani debentin mente habere 
h i qu i facram dodrinam rede intelligere cu 
piunt .Eccle. j . Quae t ibí pr^cepit Deus co-
gita femper.Zepherinus Papa.iSicut ftellas: 
non ext ingui t nox , ita mentefidelium inhe 
rentes facrae f c r í p t u r a í f i r m a m í n t o n ó o b f c t í 
rat mundana iniquit3s.dift .58. ficut. Sepci-
m u m depinguncur cruces plures expr í» 
munc tolerantiam paflionum . M a t t h . i o . , 
Q u i non accipiccrucem fuam & fequícur me 
Kon eft me dignus. O d a u u m inundio cru-
cum chrifmatejquod fignificat fp i r i tua lem, 
I g t i t i a m . M a t t h . é . V n g e < : a p u t t u u m , v e l v n -
d i o n e m mifericordif & compaffionis erga 
p r o x i m u m . Eccle.^.Oleum fc i lke t miferi-
cordiedecapiceruo ideft mente n o n defi-
c ia t . b í o n u m luminaria accenduntur , & 
hsec figuranc clara exép labonorñ operuraca 
uendo etiam a fpecie mali.Lucse.i a. Sinc l ú -
ceme ard-entesin manibus ve ík i s . DecimS 
fand i alicuius int i tula t io ecclefiae, & hoc v i -
tas fandorum confíderat ionem & imica t io -
nem fignificat i .Macha.a.Mementote ope-
r u m pat rum quae fecerunt in generationibus 
fuis .Vndecimum eft m i £ & c c l e b r a t o , & h o c 
percont inuam Dei l a u d e m S í gratiarum a-
dionem.Apof io lus i .adThef ta l . j . I n ó m n i -
bus gratias agite. 
^ [V io l a tu r autem if tud tabernaculum feu §-|» 
t e m p l u m a n m i x , fecundum i l l u d pral.74. 
Poliuerunttabernaculu nominis t u i , Q u o d 
fit perpeceaca,pra?eípue per tria q u x magis 
abundan t& magisnocent,& hoc fui t i n v i o 
latione i l l ius templi q uod erac i n Hie tofo ly 
mis..Ter enim fui t violatum.Primo per N a -
buchodonofor qu i i l lud íncendi t i gn i , v t p a - -
ter in 4.Reg. v l t i m o , & fignificat guiara & 
l u x u r i a m . Secundo per An t iochum íupe r« 
b i í l i m ú , v t p a t e t i n l ib . i .Machab . i . c .& figní 
ficat fuperbiam & ambit ionera. Tert io per» 
Romanos,dequa pfal.yS. Polluerunt tena-
plum t u u m & fignificat auaririam, fed recow 
cilíacum fuic i l lud tcmplum.per facerdotes, 
tempore íudaeMachabei nuncautem v i o l a -
tumex caufis dequibusfupra reconciliatuf 
perepifcOpuracum aquaexorcixataifed ta -
bernaculum íeu tempium anima1 v io la tum 
p e r C h r i f t ú reconcilfat,fed nó nif i per aqua 
p^nicéti^jvbi c ó c u r r u n c a q u s l a c h i y m a r ü & 
contri t ionis,fal difcret ionis,vnüm feruoris; 
& diledionis & cinis humil ia t ionis . ^ JNota ' 
ergo.quod ecclefia confecrari non poteft n i f i 
ab epifcopo,de confe.dift. 1 .c.nemo, nec po-
teft epifcopus hoccommitterealteri n i f i epi 
fcopo, Et poteft fieri confecratio tam D o m i -
nicis diebus quam priuatis,extra eod.c. tua, 
nec debet fine mitía confecrari.de confecra-
tio^ d i f í in .pr imajde fabrica i n fine. He fi epi -
Y 4 feopus 
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po l lu iú 
fcopus non petudotem competentem,quan 
do p r i m á r i u m lapidem pofuir5debecin cóíe 
¿ r a n o n e fup plei e quia ad hoc tenetur íabr i -
cator Sc-eiüs, hieres i.q. 'z.placuit)& extra,eo. 
c.cum ficu t jhoc tamen ñon requiritur in ec-
c i e í í i s o r d i n u m i n é i i c a t i ú n i , q u i a fporta eft 
poíTeíIio eorum qua quidem non con ten t i 
innttentes pofleflionibus carene neceflariis. 
P r x r ú n i i t u r ecelefia confecrataquandoappa 
ré t de hoc aliqua fcrípiura vel inf t runiencú 
donationis,vt in l ibro ece!eíia2,vcl in colum 
na, vel in rábula m a r m ó r e a & huiurmodi ,vel 
enam íi apparer vnus teflis de vi(u vel audi 
tu d e c o n f e . d i í l . i . f o I é ñ i t a t e s , p r i m u m , & i n 
teiligas femiplenasprobationes rufficere,vbí 
non eílec de hoc contencio per quam tollere 
tur iíta probatio vr quia fieretalteri inde prg 
iudieium,extra eo.c.propofuiftijSf extra de 
adult.c.fi^nificafti.Et nota quod ecclefiaalta 
ria & alia h u i u f m o d i maniroara confecran 
tur , vr dicic Tho. in ^.parre.q.S.no quia í int 
grati íefufceptiua/fed quia ex confecratione 
adipifcuntur quandam fpiritualem virtutem 
per quam apta reddunturd iu ino cu l tu i jv t . f . 
homines exindedeuotionem qnandatn par-
ticipent vt fint paratiores ad diuina.^ Vnde & 
2.Macha.3.dicitur. Veré vir tus qusedam eft 
in locd.Et q u í d a m probabiliter d i c u n t , q u ó d 
per ingíe l ium ecclefise confécratse homo co 
í e q u i t u r remiffionem p^ccatorum veriialíúa 
í i cucpera fper í ionem aqu^bened ide , tnd t i -
céces illud.pr,{?4.¡ Bcncdixi í i i domine terrá 
tuam5&c. Vnde propter v i r t u t é m í l lam q u á 
c o ñ í e q u i t u r e x confecratione nonjdebecite-
ran confecratio,de c o n f e c r a t . d i ñ i n . i . eccle-
íiis.haéc Tho. 
^[De vio la t ioneeccle í ia rum . N o t a q u o d i n 
quatuor c a ü b u s p o l l u i t u r i t a quodindiget re 
conciliatiwne. Primus eft propter h o m i c í d i ú 
ve! alias enormen fanguinis t í fuí l tonem i b i 
commií ía 'm,ext ra de confecraeccie.cpropo-
fuií l i , fecus d'eleui. v t f i fanguiscafudenari 
b u s é m í t t a t ü r j & íi qü i s vngueaiiquantulunl 
ex cor!er,& fangümem en i i t t3 t ,qüod í i e x l a 
p ide cadente detcdificioecclefif al iquis m o 
riatur, vel ex fatuitate furia: quis fe occidat, 
fecundum Hug.&: Hoftien.non eft neeeífaria 
reconcihato,quia non eft per contencionem 
vel malam voluntatem fa£h . I t e m íí vulne-
re extra eceleíiá accepto i n ecelefiam fugies; 
mor ia tur non violatur eceleíiajquia non ac-
eepit i b i caufam monis 5 fecus íi i n éceleíia 
vulneretur1& extra moriatur q ü i t tune v io -
Jatur.Item quauis quidam d icanf ,quód í i oc 
cidacur marryr in éceleíia non indiget recon 
ci í iat!one,quiaral isefFufio nonpolJu t t , fed 
coníeera t centrarium verius videtur.,quia fee 
leratius eft f a ñ í l u m occideré quam paruum 
z ^ quceftio.^fi.non licear3&quamuis exhoc 
n ó po l lüa tu r eecleíia ex fanguinis effufílone 
pol lui tur tamen ex c í lundent i s praua a í t i o -
ne . Secundus caflis violar ionis eft próprer 
adulrer ium & q u a l e m c L ! n q j f e m i n i s e m i í í i a 
nem.volútar ieprocurá tani í i u e c u m aliis,fíiie 
per fe ío lum,ex t rade adul.cap.iignificafti.de: 
confeerac.difti.n.i,ecclefiís5eriam per a d u m 
coniúgaletñjVt íi v i r c o g n ó í c a t vxorctti in ec 
c l é í i a ,po l !u ¡ tu r f ecundum. Ioan .And .Expo l -
lut ione autem quae aceidit in fomnis non 
po l lu i t vel vioiacur.Sed notaquod q u á n d o 
v i t iahsecin eec le í i acommif la fun t oceulta, 
v t dici t G u i l . & H o í i . i n furama¿noh indiget 
reconciliationc.Et.idem tenet l oan . A n d r . 
i n é.co.t i t . l icet Hof t i . in glo. magi?. fuftineat 
contrarium.•¡¡Teirt ius cafuseftft exeomma 
nieatas ibi fepultus.de cófecr. d i f t . i .eecle í iá . 
extraeo.c.confuiuifti.Quartus ca fuseñ íi ec 
c l e í i aabep i fcopo publícé excommunka to 
confecrata fuerir. N á t h v t dicit Hof t . íi cor-
piis defuñfti e x e ó m u ñ i c a t i eceleíiá po l lu i t 
mul to magiseum confecrationi officiú per-
agitur per eorum o s & manusquiexcommtt 
n i catión í fubiacént . 
^ | D e reconc i l i á t ioneeec le fo confecratse vio 
late proprer aliquod praedidorú. Nora quod 
epifeopus proprius poteft talem ecelefiam re p5c^c'5i 
conciliareper feve la l ium, poteft & vnus e- f i l i a re 
pifcopusaquambenedicere5&alius reconci Ecelefia 
liare per fimplices verofacerdotesnonpoteft vj0}at¿ 
fieri h u i u f m o d i récónc i l i a t io etiam íi fit 
confuetudo3VtdicicRaynu.& alias extra eo. 
t i . c . á q u a . E t v t dicit I n n o ex c o m i í l i o n e p a -
p^ pofient fimplicis facerdotes hu iufmodi 
reeonciliationes faceré, a q ü a tamen prius p 
epifcopumbenedida.Etquamuis ante h u i u f 
modi reconeiliadonem non debeantibi d i u i 
naofficia ce leb ra r inecá l iqu i s fepe l i r i . r a m é 
í i q u i s c o n t r a r i u m faceretét fciéterjnon pro 
pter hoc incurteretirregularitatem,extra de 
f e n t é . e x c . c . i s q u i . l i . d . v n d e o p i . H o ñ . i n hoc 
non tenetur qui d ix i t talem irre^ularem.Sed 
I n n . & a l i i contra eum. 
<fIDereconci l ia t!oneauté ccclefi^ non con-
facrats violatíe fie dicit Greg.tj.exrra eo.c.fíe 
Si ecelefia non confecrata fuerit femine aut 
fanguinis e í fuf í ióepol lu taaqua .ptinus exor 
cizata lauetur ne d m i n s laudis organa íufpé 
d a n t u r , e í t t ñ quam citius fieri poterit confe 
cranda.HíFC ib i ,v t dicit gl.Credo qp per fim-
p ü c e m facerdotenipoíTu laiiári , quia fi intel 
lexiiTet 
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lexiííet Papa q u ó d per ep i í copum lauarerur 
i l l ud di'xiiret í k u t ciixu in prxdenti.ca. cum 
idemeidem fcripreric.Bt qutadixic aqua e-
xorcizara qucefitper facerdocemj& non cum 
aqua^ ino & ciñere cum qua reconciliatur, 
ecclefia confecrataldem.dicicGuiliel.ex hoc 
arguens quia Papa dicit protinus, q u ó d non 
fíerec fi oporterei expeftare ep i fcopinunda-
tum quod dicit,qi¡ia;dicfit quidam q u ó d re 
q u i r i t u r a u ñ o r i t a s ep i fcop i j íuperhoc . 
^ | D e c i m í t e r i i s . N o t a q u ó d oimiteria eccie-
í i a rum benedicunturetiam & gaudent i m -
munjtate ÍÍGUtecclefif,ica v io lanrur i& recó 
cil iantur ficut eccleficefecundum Hoft & Ber 
nar.& antequa reconcilien tur , nullus debec 
ibi fpeliri.Sed nota quod c i m i t e r i u m cenfé--
tu r eife po l lu tum q u á d o e c c l c í í a e í fe ipol lu-
tafi c imi te - ium íic coacigiiutn ipíí eccí efif, 
fecus íi effec rerootum ab ecclefia. Sed econ-
tra polluto c imke r ionon propterea polluta 
eft ecclefia,ne minus d ignum videacur ad fe 
trahere m a í u s d ignum extra de confe. ecde. 
c.fiecclefiarü l íb. 6.& non eft c imi ter i i i fed 
p l u r a q u á d o parles eíi i n medio} l icét i b i fit 
p o r t a , v ñ vno.violato non eft violatum alte-
rú vt in d.c.fi ecclefíá.Ité fi corpora fídelium 
fepulta funt in cimiteri is ab.excommunica-
tis vel infidelibus non debentpropter hoc ex 
humari ,extra de facra. non iteram. c. nobis. 
C imi t e r i a autem no cóíecra ta , in quibus cor 
pora paganorum vel hxret icorum v e l e x c ó -
m u n i c a t o r ú fepulta funt non funt confecran 
da niíí prius eiedis il l is có rpor ibus , de confe. 
dift .oi.eccfefiá.Sed & f i confecrataerant i p -
facimitcria,debent eiici ipfa corpora fi pof-
fint' difcerni a b a ü i s fcilicét fidelib^alias n ó 
extra de fepul.e.facris,8c reconcilian debent. 
^ [ D e confecratione vero eccle%. Ñor . q u ó d 
funt tres cafusiu quibus ecclefia confecrata 
debeti terum confecrari.<f[Primus eítfi eccle 
fia combufta füit ita quod parieres fint c o m -
bufíi nel d i r u p t i vel notabili ter decruftati 
ín toco vel i n maior ipar tede confe. d i f t . i . c . 
eccleíiis.Secus fi totum t e d u m fo lum cora-
b u í l u m fuerit extra eo.Ligneis.Secundus eft 
íi tota ecclefia vel maior pars de f tmí l a vel d i 
rupta eñ, fecus fi folum t e d u m d e ñ r u d u m 
fuerit vel comburtun^exíi^a eo.Ligneis, fi ve 
ro parietes fucceííiue fuerint reparati , e a d é 
ecclef ia intel l igi tur&ideofufBci t fi t an tum 
reconcil ieturcum aqua exorcizara & ' c n m 
folemmtate mifise,fecusfifuit tota de f t ru -
¿ h etiam fi eifdemhpidibusreparata confe 
í c r ádae f t . n .decon fe .d i f t . i . de fabrica.Ter-
«ius cafus eft q ñ dubitatur vtru fuerit confe 
crata nec apparet aliqua probat ío de hisquce 
fup.dida funcjde confe.di . i . foiénicaces,vide 
fupra probationes quíe ád hoc fufficiant. : 
^ ¡ D e c ó f e c r a t i o n e vel reeonfecrationealtaris § ^ 
Nota alia eft cófecratio ecciefí^.& altans, 
&:i deo vna fine alia fíeri pó t extra.eo. c. i .Póc Differré 
aú t eps i n eadé ecclefia fimul plura altaria có, jja confe 
fecrare ,ex t ra .eo .vniuer f i s .Qñ vero ficrecófe crat:ióis 
c r á d ú . N o t a i m H o ñ d i mota. i . mutata rupta j^ fce 
vf notabil i ter deftruda fit tabula altaris fupe al[aris. 
r iotis q df méf3,cfi.f;tota e ft cófecraca & pci 
pue ín angulisin qb.folet fíeri altaris cófecra 
iio,fecus fí eftet mód ica f r adura3ex i r a . eo , l í -
gneis.Eft ergoneceflaria di f iórmitas ad hoc 
vtoportea; irerú cófecrar i ,q^puroad arb ' t r i í i 
ept r e d i g é d a . l d é I n n o c . í t é f m R a y . ü motus 
fuerit a l iqs de l a p i d i b . p r i a p a l ' í . ítipiris m é 
fam cotingeci^oportet iteríi cófecrai Í5nkina 
có iunf t iOnepr^c ipue in te l l ig i f altaris c ó f s -
c r a t i o e x t r a - e o . c . a d h c e c . Q d a u t d i d ú eii: de 
lapidibus có t ingé t ib . méfam i n t e l l i g i t G u i l . 
q ñ m é f a f u n d a t a eft í'u_j> quatuor columnas 
& v n a e a r ü motaeftjfecus fecundú gl.de lapí 
dibus parietis vel ipfo pariete cui cópaginat í í 
eft ipsa altare in qu ibufdá ecclefiís quia 
raorioné í l h u s parietis aut lapidis n ó cófe-
crabit ips ü altare fi manear i nuno tu . I t é íi t o 
ta méfa cu fibi adhe ré t ibus lapidibus transfe 
ratur d t im tñ méfa fuperior non feparetur ab 
eocui c ó p a g i n a t n ó ef t recófecrádum , ficuc 
nec reconfecratahareportabile cú transfet. 
I t e m fi figillúlapidis quo figillant r e l i q u i a 
f r a d ú fitaut d i m i n u t ú eft reconfecrádú, de 
confe.dift. i . f i m o t ú extraeo.c.ij> í dubiis. E t 
dicit Hoft.cp hoc figillú q ñ p o n ú fuper t abu-
lam a l t a r i s , & i p f a . c l a u d i t u r p a r u o t ñ lapide 
a h q ñ ex parte ante, a l i q ñ e x parre pof t , a l i -
q u á d o ad dex t r í i l a tu sa l t a r i s ,& claudihpar-
u o t ñ lapide,& fi i l l e paruüs lapis remoueac 
erit recófecrandñ. I rem fi altare tacú augmen 
tetur qp amittat forma priorero recófecrádú 
eftcj.aforma re ie f t e í fe re i . a r . lo .q .z .hocius 
alias non .^Al ta r i aa f i r finereliquiis n ó funt 
confecrandajdeconfe .d i f . i .p lacui t .^y i té no-
ta qp probibet celebran fuper fepulchra h o m i 
n u m , n i f i m a r t y r ú velal iquoru f a n d o r u m , 
de confe.dift. i . N o n oportet j cum glo . eiusc 
^[De yeneraüone eulefarum* Cap. 7* 
EG o at í m u l t í t u d i n e mifer ícordíg tuq í a t r o i b o í d o m ú tuSadoraboad répíú fan-
d ú t u ü i n t i m ó t e tuo pía i . Domus D e i ad 
( | jfpheta d i r i g i t f e rmoné fuü e í l eccleGa5de 
qua 
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qua q nomo do acceden dum & manédum ín 
©a íit nos docet fuo exemplo.SalomoTi | d r í i -
cato tép lo D e i if ldédicadonie eius oraui t í n -
ter estera dicens. A u d i domine h y m n u m & : 
ora t ionem quamferuus tuusora t corara te 
liodie v t fintocditui aper t i&aures tue in 
tent^fuper domumif ta jdequa dixif t i , erit 
Tiomen meum ibi ^.Reg.S.Vbi t r ia nota. 
^[Quomodo ad rpfam acce(kndum , ibí .Ego 
a u t e m i n mul t icudine mifer icordix t i i f . 
^ Q u i d ibi agen dum j ibi adorabo ad tem. 
fanftum t u u m . 
^ IQi ian to rcuerendum, ibi ín t imore too; 
S'1, ^ j D ^ t f i o m o accederé a d e c e l e f í a m q u a e e ñ 
dormís D e i v t indemifer icord iam confequa 
t u r D e i . Vnde dic i t . Egoautcm i n m u l c i -
ludine mi íe r i co rd i í e tuse in t ro ibo in d o m u m 
t u á i d e f t v t ib i r ec ip iam mifericordia t ü a m 
m u l t i p l i c i t e r / e c u d ú i l l u d pí?47.Sufccpimus 
Deusmifer icordiam tuá i n medio t é p l i t u i . 
E t ideo admonec.Salomon Ecclefias 4.dift. 
C u í í o d i pedem tuum ingred iés domG D e í , 
ide í t afFeítum tuumjne l i t ad mala direftus, 
í ed adbona vtconfequaris mi fe r icord iá no 
i uii i t i» feueri ta tem, d ici tur en i m a. Mach.3. 
dixic Heliodorus í iage l la tusa Deo cum fuic 
s ingreíTus templum ad malefaciendum ipfe 
q u i habet in c^Iis habitationem vifitator & 
adimor loci i l l ius j fc i l ice t tépl i & venientes, 
f c i l i c e t adma le f ac i endú percutir & perdic. 
Sic S i f in iusqu í in t raui tecelef íam vt icuriofe 
videret myf t e r i aChr i f l i ano rum, orante fan 
é l o C l e m é t e pereuflus fui tc^ci ta teHieronjr . 
sdOceanuminepif tolaa .Simeone quando 
Pfal. z. per rifura i n t f amusecc le í i am, f i cde nobis r i 
deatjdequo feriptum eft . Q u i habitat i n cg 
lis i r r ideb i t eos.Sic ergo vt dici t G r e g . i o . de 
i m m u.ecde. cap.decet domum. l ib ro ó.Si t ad 
ecclefias humilisf& deuotusingreffus, fit i n 
eis quieta conuerfatio Deo grata, infpicienti 
bus placida,quse coní íderantes non fo ium 
P r i m o , jnftruat fed etiam. refíciat conuenier í tes i b i -
dem. Ec fie faciendo dicere poteris veré . I n 
mulc i tud ine mirericordias tu^ in t ro ibo ad 
d o m u m tuam fci l icetfufcipiendá. I b i enim 
recipi turmifer icordia veniae de peccacia per 
8» facramenta,indulgentias & oranbnes. Vnde 
S a l o m ó n i n dedicadone tempii ait.Si pecca-
ueric t ib i populas & ^gerit poenitentiam in 
corde ruo5& orauerit contra v iam tempi i , 
q u o d x d i f i c a u i n o m i n i t u o , tuexaudies <íe 
cxloorationes eorum,& propidaberis popu-
lo tuoomnibus irsiquitatibus eorum,quibus 
pr^uar ica t í funcin re & dabis eis mifericor-
Secíído. d i am I b i fufeipicur mifer icordiá & tutela co 
tra tentationes diaboli quí ñ o n í ta poteft v i 
xare. mentes h o m i n u m virtute confecratio-
nis. Vnde in officio confecrationis & exorc i f 
mis aquae quse ibi femper habetur feilicee 
benediSae díc i tur quod virtus i n i m i c i copr i -
matur Sí iní ídig diaboli & h u i u f r a o d i í h a b e -
tur etiam tutela quia ex i m m u n k a t e n o p o f - T e r t í é í 
funt ibicapirei z ^ . q . f .d ic i tur . Reos fangui 
nis defendat eceleíía, fciíicet fi confugerint 
a d e á , f e d d e i m m a n h a t e eius habes plenej 
f u p r a c a p . ^ . i b i v i d é . E t i a m fufcipftur mi fe -
ricordiá cotra multas raiferias & -fpiri rúales 
& temporales. N a m per legiones & predica-
tiones q u í e i b i fiuntilluminatur ignorantia. ' 
Vnde d íc i tu r Efa.2,. Veni te afeendamus ad 
d o m u m D e i Iacob,ideft t e m p l u m , & doce* 
b i t nos vas fuas. A mult is etiam neceffi tatib. 
quibus fubiieitur human um genu s, vt peftis 
ín temper ie i , ae r i s ,penur i í e guerra & h u i u f -
modiorationibusquaefiuntGommunius i n 
ecclefiis^homo fubleaatur, quod orauit he-
r í S a l o m ó n i n delicatione t e m p i i fui ^.Reg* 
Sí C u m tamen t e m p í u m feu doraus G h r i í i í 
ideft ecelefia m u h i facratior í í t . Sed cum a 
mul t i s intratar domum D e i ad procandum 
ad có fabu landum & m u l t a mala faciendum 
poteft dicere qu i l ibe t ta l ium . Ego in t ro ibo 
i n d o m u m t ü a m in mu l t i t ud inem úiftitia?, 
t u x . f . e x p e ñ a n d ^ . quamuis etiam intrecini 
m u l t i t u d i n e m i f e n c o r d i c e D e í p r o tune i n -
quan tum non potu ic , v t merentur expeétan 
do ad pgnitentiam,donius mea ( a i t i p f£ )do 
mus orationis vocab í tu r , vos autem fee i íds , 
i l l a m fpeiuneam la t runum Lucse. 19, E t iam 
ethnici cuín magna veneratione h á b e b a n t 
templa fuorum deorü .Refer t . Valerius M a -
ximusylib.i .cap.i .exeoTplo.^. quod Fabius 
d u c a t u G a i u s m a g i í f e r i o p r i u a t i f u m a Sena 
t t i jquia qugíí iones etiam paruas audiebanc 
in templo, / 
« j lQ^j idagendum fit in templo. Secundo no § 
ta cum dicic,adoraboad tem. fandum t u u m 
Deus ef tqui principaiiter debet adorari , fe-
cüdú illud Deucer d.Dominum D e u m t u u m 
a d o r a b i s c u l t u , í c i l i c e t i n í e r i o n & exteriori . 
Adora r i ergo in templo debet non negociari 
vel confabulan. Vnde díc i tur inca.decet do 
m u m dotnini fandi tudojdeimmoieccle . l i . 
é . N u l l u s in eodem locofedi t ionem excitet 
Scclamorem moueat , impetum ve commic 
t a t .Ce f í en t in i l l i s vniuerfirattim , focietatíí 
quarumlibet confilia contienes & publica 
parlamenta. Ge f l é i i t vana& mul to fortius 
ffda &prophana col íoquia. Cefient cofabu-^ 
iadones qusIibet.Sint pofiremo qusccunqj 
alia 
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alia quas d i u i n n m poflunt turbare officium, 
auí ocul^s diuiníE maieñacis ofiendere, abíp 
fis fciiicet locis p r a r f u s e x í r a n e a . C e í í e n t m 
eccleíijs earumqiie c ími íer i i s negociationes 
& priéipué muufinaruni ac fori Guiufcunqj 
í u m u k u s , h x c i b i . I n nullo Cbriftus oiiefi-
d i t tan'cam feuerua tém corrigendi c|uaíítam 
in offeafiorie tépt i eiieiens cum iiagello einen 
-tes & vendeines i n i l l a loann.a.fciiicet i n por 
t i cu terapli, debet ergo adorari in templo no 
vagari vet negoeiari vel prouocari. D i e i t at¡>« 
tem loan. Ant í r . in noue í i . poí t G u ü . q u ó d 
« e n cíi i i c i t um ibi fieri congregationem do-
¿toriMii & fcholatrium ad magiflrandutBjUec 
etiam repr^fentat íones piSjVtnatiuitatis do-
.min i&afcenf ion is ípiritufifandi annuncia-
í ionis v i r g i n i s & p r^ í e r t im in noí t ra ciuica-
.te Fiorentiaagkttr j quod verutn eft íi i n eis 
; fiunt inhonefla . Debet autem adorari mente 
per deuot ionem. A p o c . i 4 . i n q u i t Angelus. 
Adorareeum qu i fecít cgíum & rerrara . Cor 
pore per- genufiedionem & proikat ionem 6c 
.huiuimódi .Exo,4 .dic i tur q u ó d proni adora-
« c r u n t Deum 5 eo q? viíitaífeE eos ad i iberan-
. dumifci i lcet de feruitute Pharaonis. S u b ñ a n 
tiae oblatione.V nde de raagis dici tur . Mat .2 . 
Etp roc idé t e s adorauerunt eum/ .Ghr i f tu ra 
n á t u m , & o b t u í e r u n t e i m u n e r a a u r u m thi ís 
& myr rham . Et Deus debet adorare latr ía . 
Apocal.vlt i . H i c D e u m adora & C h r i f í i h n -
manitas vni ta verbo & erux G h r i f t i non v t 
- l i g n u m , fed vt reprcEfentatiua crudf íx i , Pia l . 
A d ó r a t e fcabellumpedum etus-,qmiaa^ium 
ef t . I n h y m n o . Te adoran da m , te cruce m 
viuificam > per « e r e d e m p t i , pe r t e fumus l i -
ber i , &c. E t f a n ñ i e t k m debent adorari non 
latr iaífed d u b a , ideft non eos honorantes v t 
creatores vel datores grat iarum fed v t p a r t i -
i cipantes D e i bonitatem per grat iam vel g l o -
r ia , & v tnof í ros i j i térce&Fesi& fíe Abranam 
, Angelos adorauit.Gen, i S.Et CorneliusGen 
í t u r i o Pe t rum.Af tuum ro.EíeGrum re l i qu i s 
etiam fontvenerandae* Vnde A u g . i n l i b ; d * 
«ciaitaí Deiai t . - N o n f u n t c o n t e m n e n d a j í ' e d 
f i u r i r a » veneranda corpora íandorum, q u i -
bus dum adbuc viuerécfpirituflaBftus qüa í i 
. ciuíbafdaíTi organis víus- eft .- Et í imi l i t e r 
imagines piéfoe fandorum 5 inqüan íu t i i eo-
r u m repr^fencatiugj-deconrec.dift.j.venera-
bi les . Beatiífiraa autem Maria inater D e i ad 
©racione yperdul iasd.ebí t adorarijiieccellen:-
• Eiori venerationefuper alies fangos>de litó-
gulis I i o rum, fciiicet de deuotionf d e a d o r a » 
sione corporalijdeobiationibusjde i m a g i n i -
k^faijítorum de rehquis habesineap. feq. 
^ Q u a n t u m referendum ad ve .nerandumíí t § .5 , 
D e i t ép lb ra materiale t e r t i o o ñ e n d i t i i r c u m 
dicitur in t imoie tuojfc i l ice t reuerení ia l i jde-» Eccíeíís 
bet enim locusecc l e í i x in magna ueneratio- dé t h a -
nehaber imuI t ip l icba t ione .^Pr imopropter beri i s 
D e i p r a e c i p u é p r s f e n t i a m . P f a i . D o m i n u s k reuerets 
templo fando fuoj fciiicet eftj& hoc per efFe- tía»-
. í iuniibi faciens,qui folusipfefacit, fciiiceE 
mitificando peccatores per diuerfos modos, 
vel etiam propter facramentum altaris , i n 
q u o r e a l i t e r e x í f t i t q ü o d q u o t i d í é i b i confe-
eratur p m falute v i u o r ú m & defundoru i i í j . 
& i b i conferuatur quotidie eum magna d i l i -
gentia i n t abe rnácu lo . C o n í i d e r e t ' q u i l i b e t 
cumquanta renerentia & timóte manear co-
rana magno domino temporali & quan tum 
í i b i c a u e r e t , nequ id m i n i m u m ageretquod 
©culos ei us oftenderet. Sed Me eft rex regurí i 
& dominus dominan t ium qui videt intima 
cordis & quem n u l l u m latetfeeretfi. E t ideo 
v t a i c G y p m n u s ^ c o g i t a t í o Garnalis& fecula-
r isbominisafcendat , nectunepraeteridfo-
l u m quodora tanimuscogi te t , proptereafa-
cerdos d i c i t i n prasfatione, furfum corda , de 
confec.dif t . i .qi iando-Minimaanimaliabru.-
taoflendune modofuo fe magis reuererifa-
cramentum quam bomines .„Legitur en i tn 
d e q u o d a m r u ñ i c o , ^ c ü m edoftusTuilTeta -
quodam. mago vt 6 veílet d í ta r i hoc ageret 
facramentum Eucharift i íe fumpeum i n pa-
fchatx non deglutiret fed referuatum in ore: 
poneret i l l ud inivno alucari apum.Et fíe cun-
dise v ic inorum ad mellificandum adeosal-
ueos conueni ren t» Q u o faá jomirab i l e d i f t u 
apes ruft ici an ted id i cum api bus v i c i n o r u m 
eccie í iunculam cum aicari fanéHffirao facra-
mento mirando attífici© c o n í b u x e r u n t . E s -
t r ah tnd i ita mél l is adueniente tempere va--
n i t ru f lkus qusrens mel i n e i s & vacua re-
perk vafa, tn iéaa fque veni tad a lueolura i in 
qtso pofueraí dominfcum. facramentum au-
dicapes mbabil ibus melodiis in aere crrcim-, 
uolantes . Gumq^appropinquaretad locum^ 
. vbieEat domin ieum faeraraentú fubito qu©-
dam Ímpetu vindicandi- omnes illíeapes i r -
f ue ruñ t in eum aculéis- fuis Hlum tetis u i r i -
bus aftligentes & quafí d o m m i f u i iniuriaM 
vendicantes, fentieníq-, rufiieus Der v i r t u -
tem fecedens cucurr i tad facerdotem :fuuiTi51 
conbtetur fcelus fuum & De i miraGulLimpá-
tefack. Gongtegatur popuius in diéfeofacer-
dotisj concurrunt gentes vndiquead iocum: 
v b i erat domin icú fácramenímn. Quibus ap-
, p rop inquan t ibús d i alijedlis eleuancur apes-
mirabi l ibus melodi is & cocinentibus chor i» 
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in aereiubilabant. Afpicientes igitur, in a l -
ueolum vident cunfti ecclefiunculám cum 
altari de cera ab apibus fabricatam & fuper eo 
dominicum facramentum. Extratrit facerdos 
cum debita reuerentia facramentum, eccle-
6a cérea & illüd pro fummis reliqüíjs (uit re 
feruatum. C u m magna igitur reuerehtia & 
timore debent in ecclefía homines manere, 
vbi celebratus & referuatur continué domi-
nicum facramentuni pro inf írmus^t de con-
fe.diíl .z.c.presbyter. ^{Secundo.debetin ec-
eleíía cum timore & reuerenda reíideri pro-
pteraflíftentiam angelorum. Inconfpe.an-
ge.pfal.tibiinquit,pral. Vnde&chorusdici-
tur locus vbi morantur clericiadofficium di 
cendum a choris angelorum. Et fecuhdum 
antiquara í iatutum ecclefise ibi non debent 
laici reíídere cum clericis, vt de vi. Sí ho. ele. 
c.clerici,gpetiamdefado feruauic Ambro-
í iusergaTheodof íum Imperatorem , quem 
inuentum in choro manere iuffitabloco illo 
recedere clencorum & inrerlaicos federe. 
Apoftolus e t i . í m j . C o r a r . d i c i t ^ mulier de-
ber velare caput,fcilicetin ecclefía propter 
angelos5quad exponiruringloi quia c u m f í -
cut omnesalij habeantangelumad fui cufto 
diam deputatem, ita&muliercs oftendant 
fafto angeles ipfos tjon valle OíFendere de va-
nitatibus fui capitis vt faciant frequenter in 
ecclefía. Vel quia ipíí angeli aífíflunt facra-
: mentó cum celebfatur.Dicit enim Grego.de 
confe. dift.z.quis fideliüm dubitarepoteftin 
ipfa immolationis horaad vocem facerdotis 
¡ inipfo myfterio angelorum choros adefle . 
vel propter 3ngelos,i.facerdos quiin feriptu 
ra angeli dicüntur,qui earum ornatibus & fu 
- cis poírunt fcandalizari ^[Tertio debet eccle-
fía in timore reuerentiali haberi propter ma-
íorum exempla.Etinchoando a capiíé eccle-
, fíx domino lefuChrif ío .qui exemplofuo do 
cuit templum efle frequérandum & reueren-
dum. Nam quadragefíma diefuaenatiuitatis 
in templo voluit praefentari.&a Symeone& 
Anna vidua manifeftari.Luc.t.cap. Et in i z. 
anno aetatis fu^euntead templum cqm ma-
tre eius & loíeph in temploipfo in medio do 
í i o r u m voluit inuenirijCum prsedicaretc^pit 
intrans hierofolymam primo templum viíí-
tabat5Íbiorabat, ibi pra;dicabat,ibi miracula 
f3ciebat,vtoftender^thxcibifaciendaj& no 
alia propter quod dicit A u g u í i i n regulayin 
oratorio nemo aíiquid agat Í nifí illud pro-
pter quod faéíum eít, vnde& nomenaíTum-
pfit, fímilíter&fanéiusbenediAusinxegula 
fuá p.raecepic monachis, vtnullus poñ exple-
tum officium in oratorio feu ecclefia rema-* 
neatnifi quiorationi vacare voluerit,& tem-
plum dicitur a contemplando, ibi fiunt quo-
tidie máxima miracuía videlicet iuftificatio 
peccatorum per debitam fufeeptioné facrar-
mentorum,qaae vtdicíc Aug. maiuseft-rair* 
culum quam crearecglú & terram, ibí eeiáik 
praedicatur, & vt dicitur de confec.dift. i . fa-
cerdote verbumin ecclefía fanciente,i.pra:-
dicante quicunq; aegreíTus fuerit da audito-
rio excommunicecur. Omnesautem i l i i q u í 
irreúerentiara vel iniuriam sfeeérunt ecclehjs 
malefortunati func, vtpatet deEliodoro.z0 
Macha.5¿& de Anciocho.z.Mach.^.de P ó m -
pelo magno in templo qui p o f t q u á m i n t e m 
ploDei hierofblymis fecit arquos fuos ftabu 
lare,vt'dicit Orof íus , femper poñea íuic de-
uidus in pr^lijs vbi priusfuerat vidoriefus^ 
5[lntemplis etiam funt corpopa &reliqu32 
fanaotum qusedebentveneran, pofitaefuqt 
etiam ibi frequenter indulgenti^, vnde & plu 
res immunitates a fummis pótíficibus & I n i 
peratoribusei coliarse funt, de quibus fupra 
d i a u m eftde facrilegijsjqus fíunt circaec-
defías & resecclefíaíi ica, habeturin 2 parte cap.3. 
tit. i.defacrilegijs. 
^¡De reliqujjs &magmibus [acris & canóniga-
tione ftnEíorum. Cap. 8. 
| E reliquijs vero & imagmibus& alijs 
'pertihentibus ad ornatü ecclefix.Scien-
dum 9? Innoc.5.extra ^e re'' & ve. fa. ca.cum 
ex eo. ftatuit qüod antiquse reliquia non de-
beneextra capfam oftendi necponi venales. 
Inuentas vero dehouo nemo debet eas vene 
rarijnifiauétoritate Romani Pontificis fue-
rint approbate. Et praelati non permittantg^ 
i l l iqui accedunt ad eorum eceleííam caufi 
deuotionis decipiantur falfís,fígmentis, fícut 
qüandoq;occafíone quíeftus fieri confueuits 
haec ibi, 8c de coft.dift. i.placuit, quód nulla 
memoria mártyrium probabiliter accipiatur, 
nifí autvbi corpusiaut reliquiee certe funt-
A u t vbi origo alicuius habitationis vel pof-
feffionis vel paílionis fideliííimaorigine tra-
ditur. Nam qux per fomnia& per inanes 
quaíí reuelationes q u o r u m l i b e t h o m i n é vbi-
cunqi conftituuntur altaría ommno repro-
bentur hsec ibi.Senfus eft nullus recipiatur 
feu folemnizetur.pro martyre nifí autenticje 
feiatur de morteeius origine eius , nec reli-
q u i a venerentur, nifí feiatur quód fítalicu-
ius fan&i martyris . Et non quód folum d i -
cit de mattyribusjquia tune ecclefía non fo-
lemniza* 
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J e m n í z a b a t d e a l i i s fandis. Nunc a u t é idé 
eft de a l i is ,ytde confefloribus canonizatis. 
Reliquias venderé vel emere eft fymoniací i , 
r thabes in z . p a r t e t i t . i . c . j . I t e m de confe. 
d i f t . i . d i c i t u r . Corpora fané lorum de Iqco. 
ad lócúnu l lus transferrepr^fumatfine coft 
1 io principis vel epi fc t íporúnt fanétceque fy 
nodi licentia. V b i dici t glo. q u ó d princeps 
hsecintelligitur p a p a / & hoc eft verum cñ-
Corpus eft t radi tum perpe tué fepulturae. C . 
de relii.fi.riifí n e c e í r u a s i m m i n e a t 3 & tune 
fufficit audoritas prxfidis p rou inc i^ .Cde re 
l i . l . i . S i autem non eft t r ad i tum perpetuae fe 
pu l tu r^po te f t bene transferri fine audori ta 
te cuiufcunque.C.dereli . l . fed nec dum . Et 
hot .quod prsedide leges de ó m n i b u s corpo 
ribus loqu i videntur ,non tamen poífunt in r 
c i d i vél decoqui corpora ipfa antequam íínt 
inc inera táa l ias hxc faciens i n c u r r e r e t e x e ó -
m u n i c a t í o n e m p a p á l e m , de qua habes i n 4 . 
parteinfra t i t a . í t e m fubtrahi furtiue re l i -
quias fandorum.v t honorabilius penantur 
íacr i leg ium eft fecundura H u g . quia aufer-
tur facrum de facio.Item portare reliquias 
f andorum ad col lum fí hoc fíat ex deuotio 
ne SÍ fiducia ad D e u m & fandos q u o r ú funt, 
l i c i t u m eftfectidum T h ó . z . a . q . p d . a r . v l t . i n 
refpoti. ad te r t ium, fecus íi fíeret cum a l iqua 
fuperfti'cione,puta quod vas earü eííer qua 
d r a n g u l ü m & h u i u f m o d i í q u i a tune l i c i t u m 
non eft. 
^¡Dc c anon íza t lone f andorum. N o t a quod 
non licet aliquem venerari pro f3ndo,nií i 
fuéri t c a n o n i z a t u s a u d o r í t a t e R o m a n ^ ec-
clefi2e3extra de rel¡.& venera.sSdo.c i . I n hac 
autem canonizatione fandorum fecundum 
Gofr .& Hof t . inqu i r i tu r de vi ta eius íi fuit ín 
laboribus m u l t i s & iuftis fi moribus caftus 
& ñ r c n u u s j d i f t . é i . m i r a m u r . Oporte t enim 
prsefenti teñif icat ionepríedicariS¿ bonsefa-
mae prxconiis non taceri i 2 . q . 2 . q u a t u ó r . 
E t m á x i m e qu^rendum eft de fimplicítate. 
& humil i ta teextra deprsfump.c.exftudiis , 
quia cum fimpücibus fe rmocína t ío eius.Pro 
ü e r . i . E t humil ibus d a t g r á t i a m . I t e i n q u ^ -
r i folet fi f uñ ínu i t perfecutionem y . q . i . o m 
nis, & c. ibi adunatt.Etan i l la fuftinuerit cu 
charitate i . q . i .vide quatum b o n u m . I n q u i -
rendum etiam de miraculis in v i ta & poft 
mor tem, fed v t d i c i t H o f t . tanta examina-
t ío fit de confeflore,fed de martyribus non 
fit tanta. Sed qu^r i tu r de miraculis & caufa 
propter quam pafl i t f u n t . arg.de confe. d i f . 
4 .cathecuminum,&c.bapt i fmi vicem * D i -
cit tamen Innoc. Non negamus quin lieeat 
i7f 
porrigerepreces alicui defundo quem quis 
c r e d e b a t b o n ú v i run^Si nunc eífe cum C h r i 
ftojlicét non fit canonizatus,quia fídem o r -
natis dominusactendit , fed faceré pro eo o f 
fícium vel prsecesfolemnes non liceí v t d i . 
dum.eft . , 
^ ¡ í n ipfa autem canonizatione f andorum, - §,3u 
vt rumeccíef ía poffit errare fcilicét canoniza 
do cum qu i non eft f a n d u s í R e f p o n d i t Xo. 
Neapol.in quodlibet 1 f.quode.a qüíe facie 
Papa cum cardinalibus funcrdupíicis gene» 
ris quaeda enim funt & pernneof ad particu 
laria fada part icularium h o m Í D u m , v t funt 
eollationes benefíciórum eccle(íaft icorum& 
prbmotionesi&gradHs&dígnitates & fen-
tenti^ iudiciali ter lat^ pro aliquibus vel con 
t r a a l i q u o s & i n talibusPapa poteft errare. 
Et ra t io eft quia cum fítpurus homo & via 
t o r , & non confirriiátus in gratía inordinace 
po t e f t a f í i c í t ada l i quos vel eontra aliquos. 
Et poteft decipí per falfasprobationes& atte 
ñ a c i o n e e x quibusprocedit ln h u i u í m o d Í 3 & 
fie poteft errare, v t d ic i t .Tho .^ . quodliber. q 
vlt .ar .vlr .Et ad hoc facit.quod:dicií-,excra de 
fen.excom .c.á nobísfci l icét quod i u d í c i u m 
ecclefi^ & fal l i t & fallitur. Q u í e d a m alia funt 
qug facit papa pertinencia ad ttatum vniuer 
fálera totiusecelefig \'eí quantum ad fídemt 
v t f u n t d e t e r m i n a t í o n e s & decíara t ionescí 
fpedantad fidem & articulos & ecclefiefa-
c raméta & omnia alia contenta i n facra f e r i -
ptura5fiue quan tum ad bonos mores v t f u n t 
ftatuta,decreta & dccreta!es,& i n taiibus d i 
cendum eft quod licet abfof ute. penfatis f o -
l ispfoms papgSí cardinalium papa c u m i p -
fís poí í i t errare,fuppofita tamen d iu inapro 
u iden t í a ,& íf. loqui per eceíefiam c r e d e n d ú 
eft Papam non ,poffe errare , quia C h r i -
ftttsorauitproeeclefia.Lucg.22. Ego pro ce 
orauit v t n ó deficiat fides t u a , & dicere quod 
i n h u i u f m o d í papa erraret effet. hgie t icum. 
I d e m Tho. in quodlib. Et ad hoc facit quod 
dic i tur vigefimaquarta quaeftione prima a re 
d a fide. Et ad i f tud fecundum genus d i d a 
ipfieiam pertinere canonizationem fando-
r u m , q u a ? p r £ p o n u n m r p e r canonizationem 
f a n d i vtexemplar & fidei& fand^ vitas , 
& a b ó m n i b u s adorand i ,& in neceflitati-
busfuis i n ü o c a n d i . Sed T h o m . i n q u o á 
l ib .poni t canGnizationemfandorum ín ter-
t io genereeorum quae fiunr per papam , de 
quibus dic i t quod etfi papa poflet errare pie 
tamen credendum eft quod Deus non per-
mit teret ecelefiam i n hu iufmodi errare, & 
forte ra t io e f tVquia fic talis determinatio 
pertiaet 
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exord iú . 
p e r t i n é t ad ecckf íam vniuerfalem, fie t i -
men per ar te í ía t iones h o m i n u m qu^e falle-
re pofllinf. 
IftDe wúlüpliciadoramnejJcilicetlíítrU , &du~. 
U<s & yperdullz. Cap. $. 
ADorare autem, ideñ: venerari debemus reliquias fané torum fecuodum T h o m . 
i n 3 . p á r t e . q . x f . a r . v l t . N a m qut habet afFeítú 
ad aliquem etiam ea quse de ipfopoft m o r t é 
í e ü n q u u n t u f veneratur non fo lum corpus 
aut partes corporis ciusjred etiam exteriora 
aliqua eius puta veíles & huiufmodí , cr i au -
tertt fandos D e i i n venerationedebeamusha 
bere tanquam m e m b r a C h r i ñ i D e i ü l i i & a-
micos & interceflbres noftrosiideo eorum re 
liquias qualefeunque honore congruo i n eo 
r u m memoria venerari debeinus & pr^cipue 
e o r ú m corpora quse fuerunt templum D e i & 
organa rpirituflanéli i n eis habi tant i i & ope-
rant i s ,& funt corpori C h r i í l i configuranda 
per g lor iam refurreí l ionis . Vnde & ipf^ Deus 
h u i u f m o d i reliquias coniienienrer honorat 
i n eorum prasfentia miracula faciendo. Et vt 
d i c i tH ie rony .adRipa r ium.Nos nec m á r t y 
rum reliquias necAngeíos adoramus,fcilicet 
adorat ionelatr igiHonoramusautera marty 
r u m reliquias,vt eum cuius martyres adora 
m us,honoremus feruos v t honor feruorum 
redundet i n d o m i n u m . 
*}[De imaginibus qu ib . o r n a t u r e c c l e í í a . N o 
ta q u ó d earum t r a d i t i o & adorado creditur 
ab Apol lo l i s tradita. Vnde &Beatus: tucas 
dicitur pinxiíTe imaginera Chrifl: i ,quasKo-
h i ^ habetur fecundum Tho.in j . p a r t e . q . i ^. 
a r . ? . í n refpon.ad v l t i .Vnde de cónfé .d i f t .3 . 
pé r la tu íñ qu idam epifeopas laudatura Gre 
g o . q u ó d probibueri t popu lü imagines ado-
rarejfcilicetadorationelatrise vt d i c i t gloíf. 
quod non eft fiendum imaginibus fariélorú, 
vel forte de imagine C h r i í i i h o c prohibui t , 
quiaadorabaut talem imaginera, i n q u a n t ü 
q u x d a m res feu refpeclu materiae dequa e-
ra t ,quod non eñ fíendum.Repr^henditur ta 
m e m l í e epifeopusjeo q u ó d ipfas imagines 
confringere fecit. Vnde eo.cap. d ic i t Grego. 
A l i u d e í í pif turamatlorare,al iud eft perp i -
ñ u r s e h i t t o r i a m q u i d í i t adorandum addi-
fcere.Nam quod legentibusfcripturajhoc & 
3d!ot ispr3Efta tp iá ;ur3cernent ibus ,quia í i ! ip 
ía ignorantes vi den t q u i d fequi debeant, & 
p rgc ípue gen t ibüs pro lesione piftura eft,qj 
atnem dominus d í x i t E x o - a o . N ó facies feul 
ptile necoranem í i iñ i l i tud inemjnon p roh i -
b u i t f í m p l i c i t e r i l l o precepto fculptüía ve! 
imagines,fed ne facerenceasad adorandu» 
V n d e fubditur,nec coles eas,& quia v t d i c i -
tur § fequénti , idem.eft raotus i n i m a g i n e m 
& i n remcuiuseft imagOjeodem modo pro 
h ibe turadora t io imaginis quo prohibetur 
adoratio eius cuius eí í imago.Vnde ib i incei 
l i g i t u r prohiber i adorado imag inum quas, 
gentiles faciebant tn vencrationem deorum 
fuorum ideñ dsemonum. Ipf iau tem Deo cu 
íit í r ícorporeus nul la imago poierirponi.Sed 
q u i á in nouo teftamento Deus faftus eft ho 
mo,poteft in imaginecorpotal i adorari.hsec 
Thomas vbi fupra. §.Z« 
^ | D e adoratione qug prgcípue fit i n eccíefíis» 
No ta fecundura Tho.z.z.q.84.Eft adoratio 
interior,quas confiftit i n in ter iqr i r e u e r e n t í a , 
deuotione,& fubieffione mends erga eú q u i 
adoratur.Et eft ádorat io exterior,qu3e c o n í í -
ftit i n honore exteriori jqui exhibetur a l t en , 
v t i n genuflexionibuSiinclinationib.jmunef 
rationibus & huiufmodi,exterior ordinatur 
ad ín ter iorem quae eft principalis ficut fígnu 
interiorisSr.eius exercitatiuum.Quglibet ha A d o r a « 
rú f iue in ter iorf iueexter ioref t d ú p l e x - V n a t i o l a t r i g 
quse dicitur l a t r í a ,qu íe adoratio eft aftus v i r q u i d eft 
tutis re l igionis j& exhibetur alceri vt p r imo 
principio feu creatori & vt fíni v ldmo in q u o 
beatificamur.Et hiceft folus D e ' p a t e r f í l i u s j 
&.íF.ideo ipfsE Íok i s t a l i adorationelatrigeft 
adorandusjiuxta i í l u d D e u t e r o . ó . & M a c . 4 . 
& L u c . 4 , d o r a i n ú Deu tuura adorabis & i l l i 
foliferuies.Eft alia adoratio quas dicitur d u 
l ia & ftriíle qu id era eft reuerentia5quam ex 
hibet feruis domíno3fed large prout c ó m u -
n i te r fumi tur ,ex tendi tur ad omnem reue ré 
t i am quae exhibetur aheui ratione dominíf , 
feufuperioritatis & excellenticB. E tqu ia i n 
Deo eft vniuetfale dominum o m n í u & o m -
nisexcel lent iaGreatur íe eft qugdam par t ic i -
pado d i u i n « b o n i t a t i s , i d e o e t i á adoratione 
duliaepotett oeus adorari,& non folum í p % 
fed Ange l i fandi & re í lores .Et deif tá adora 
done du l i ^ in t e l l i gendum, cura legimus a l i 
quos fandos creaturas adoraffe, vt N a t h a m 
prophetaDauid a.Regum.Angelos A b r a h á 
G e n . i 8 . & h u i u f m o d i . §.j>; 
«[[Defacrificiis nota q í íícijc l a t r í a foli Deo 
exh íbe tu r i i t a & facrificium quodp t ine t ad Sacrifi--
latriam.Eftautemfacrificium verumfecun- ciú veris 
d u m Auguft. de ci.Dei.orane opus quod agi ^ d 
mus in s á d a focietate qua inhereamusDeo. 
Etf icutef t t r i p l exhomin i sbonum, i ta t r i -
p lex. f icr i f íc ium.Pr i raum eftbonum a n i m * 
quod oftertur Deo quodam in tenor i facrift 
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ciojVtde.uotíGneorarione S i b u i u r m o d i , Se 
hóc eft principale. Secundum bonum eft cor-
po r i squód DeoofFerturquodammodo in fa-
cnficium permar ty r ium & a b í t i n e n c i a m feu 
f o m i n e n t í a m . Ter t ium bonum eft exteriorú 
rerum de quoofterimus Deo direólé íacrifi-
cium,quatTdo iinraediaceDeo tesnoí i rasof -
ferimus, medinte quando res noftras commu 
n i c a m u s p r o x i m i s | > p D e u m , hsec Tho.z .z . 
q .8J . a r . j . i n refpon.ad fecundum a r . E t q ü ó d 
i í i a d i c a n t u r faci i f ic iaoñendi t H ie ronym. in 
Aggeopropheta,dicens. H i c p o p u í u s h^ereti-
corum omniumef t incon ípcé lu meo, dicit 
dominus,omnequodfecer i t ,omnequod m i -
bi obtulerit ,vel voía ,vcl pro faiute,vel pacifi-
ca, vel propeccato, vel h o l o c a u ñ a , vel elee-
tnofyna, fiueieiunia, í iue corporis caf t í ta té , 
contaminaca eruntin confpeftu meo.r.q.i. 
h i c p o p u í u s . De pr imo pfal. Sacrificium Deo 
fpiritus contribulatus- pfal.50. De hoc etiam 
íacrificio pfnitentiíE pulchrefcribiturdepoe-
ni ten . dift . 3 .c. inter hsec h i r c u n , proprie ta-
men §m T h o m . dic i tur facrificium, cum ali-
^u id fit circa res Deo oblatas. Vnde facrificiu 
d i c i t u r , quia homo faci ta l iquid circa l ac ru , 
v t cum frangitur comeditur vel benedicifur. 
S i cu t in veteri legeanimabaoccidebantur, & 
comburebantur in honorem D e i Et hxc i l l is 
maodauerat Deus ne idolis offerrent genti-
liumjVí dici t Hieron. iz .queft io . i .confidera-
tum eciamin figuram noftrii fíatus , fciíicet 
gratiae i i .qu2ettio.x;c3p.gloria.ad fignifican-
dum fciíicet paflrionem Chr i f t t , & quomodo 
tíos debeamus fpirirualiter Deo:ofFerrerputa 
v t agnus per innocentiam,vt ouisperpatien-
t i a m , v t t u t u r p e r eaíHcatem & huiafmodi . 
I n nouo t e í l a m e n t o offerunc facerdotes pro 
fe & pro aliis facrifícia ordinata ad c i í l tum d i 
u i n u m j p r s e c i p u e E u c h a r i í i i s , de qua d ic i tur , 
p r imaqus f t io . i . m u l r i . Sacrificium dicicur 
tanquam facrum f a d u m , quiaprxcerayfl ica 
confecratur pro nobis in memoriam d o m i n i -
ca paffionis. 
^JDeadoratione í m a g í n u m . N o t a fecundum 
T h o m . i n 3.par.q.35fvai,.4.in e o r p o r e a r . q u ó d 
fecundum pbilofophum dúp lex e í l m o c u s i n 
i fnag inem. Vnus eft i n ipfam imaginem i n -
q u a n í u m eftqu^dam res, puta l ignum ve l í a -
p í s & hu iu fmod í . Al i t is i a imag inem inquan 
t u m imago eft reprxfentatiua a l icuius . Et 
í n t e r hos motus eft ifta difterentia, quia pr t -
attusmotus quoqu i s moue tu r in imaginem 
pfout eft quaedam res eft afius a mo tu q u i eft 
iíl re r t ícu ius^c i l ice t eft imago. Secundusrao 
sus q u i e í l i a imaginem iaejuantum imago 
eft vnus & i d e m c u m ü l o q u i e f t i o r e . I g i t u r 
fi confideramus imaginera C h r i í i i 5¿ fanóto-
rum m q u á t u m eft qugdam res, puta l i g n u m 
vel p i f tum vel feu lp tum, I k n u l l a reuerentia 
eft exhibenda, quia reuerentia non debecur 
nif i rationali creaturae. Sed ficoníideremus 
imagines Chr i f t i vel f andorum repraefenra-
tas fi reueremiam & adorationem exhibere 
débemus ficut & in ipfis. Et q u i a G h r i ñ u s cú 
fie Deus & homojinquancum humanitas cius 
eft verbo vhita cuni adoratur adoranda eft 
adoracionelatrie ficut ipfum verbú d iu inum. 
Sandi autem adoratione duliae adoranc. Sed 
quia virgo M a r í a habec quandam excellen-
tiam fuperalios fandos5qu:Í3 mater C h r i f t i , 
ideo fingularisadoratio fíe ei , non latriiEj fed 
Hyperdulia?. Tho.3 .par.q.25: .ar. & íic in tel 
lige i l l u d , c . d e c o n f e . d i í i ? . vcnerabiles ima-
gines Chr i f t i an i non D é o s appellant nec fer-
uiunt e i s v t d i j s , necfpem falutis ponun t in 
eis, necab eis expedant futurum iüd ic iu ra , 
fcilicetprouc funt qusedam res, fed memoria 
& recordationem primiciuorum venerantur 
eas & adorant,ideft inquanmm imagines. 
^ ¡ D e a d o r a t i o n e c r u c i s . Notaqualkerdebet 
adorari fecundum Tho.vbifupra 3.par.q.zf. 
ar.4. Honor & reuerentia nou debetur, p i f i 
creaturae rationali. Crea tur íe autem infení í-
b i l i non debetur honor & reuerentia,nifi r a -
t i onena tu r s racionalis. E thocdup l i e i t e r . 
V n o m o d o inquantum; reprxfentac creacu-
ram rationalem. ^ l i o modo inquantum et 
quocunqj modo coniugitur . Primo modo 
confueuerunr homines veoérari regis i m a -
ginem.Scdo modo eiusvefttmeiiÉu. V t r u n q ; 
autem venerantur homines eadem venera-
tione qua venerá tur & regem. Si ergo l o q u i -
mur de ipfa cruce i n qua Ghr i í tuse ruc i f ixus 
eft vtroque modo eft a nobis adoranda alias 
veneranda . V n o modoinquan tum repr | f e i l 
tat nobis figuram C h r i ñ i extenfi in ea i n m o 
dum cruets. A l i o modo ex contada eius ad 
-mébra C h r i f t i 5 &: ex hoc fanguine eius per-
fufa . Vnde v t roq ; modoadoraturex adora-
tione,qua Chriftus,f.adoratiohe latriaejpro-
pcer hde ipfam crucem al loquimur qua f i ip -
l u m c r u c i f i x u m . Si autem loquamur de e í h -
giecrueis in quacunq, alia mater ia , puta la-
pidis ve l l f gn i , au r ive l a rgen t i , f í cvene ramur 
erucem tao tum v t imaginem C h r i f t i , quam 
veneramur adoratione iatria?, & hoc facimiis 
non prout fuit i n Chrifti opprobrium , fed 
prouteonfideratur diuina virtus eius q u a n t ú 
ad-efiedum noftrae falut is , qua de hoftibus 
triumphauit. Et quantum quidem ad ratioo 
1 nem 
A d o r a -
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perduiig 
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ftem c o n t a ñ ü s membrorum C h r i f t i adora-
mus non folum crucem,fed omnia qu^ fun : 
C h r i l t i , vt clauosjlanceam, veftimenta,& fa-
cra eius iabétnacu!a ,v t dicicDama. Sed quia 
f ion repraefentant irnaginem Chr i f t i crucif i-
x i f t cu tc rux quse dicitur í ígnum fílijhomi-
nis . M a t t h . í ^ H i ñ c e f t g p i m a g i n e i n crucis 
veneramur i n quacunq; materia, non autem 
imaginem clauorum & hu iufmodi . I t em d i -
c i tur i i .cáp. ecclefiarum quse fcriptura fa lu -
tiferae crucis fignaculo docuit fídeles i n l i g n i -
r i , d !c i t g lo .Nul iaveter i s velnouitef tamen-
t i , fed habi tum eft hoc ad tradidonem a n t i -
quorum . Et defígnat i t e r C h r i f t i de coelo i n 
terram, & inde in infernum & t á n d e m ad c^ 
l u m , quia fita c a p i t e í n in fe r ius&aí in i f t r i s 
i n dext rum, v t d ic i tg lo . 
^ D e demtione & ornam ecclefiarut». Cap. i o. 
i f i deuotionequ? pr^cipuediebetbaberi 
i n d iu ino officio. Vnde Greg . i S.q.z.lu 
minofo d i c i t , q u ó d i n De i feruorum recepta-
culis j ideft m o n a c h o r ü nullapopularispr^-
beatur occafio conuentus ,= quia nec expedit 
á n i m a b u s e o r u m , & hoc vt remot is uexatio>-
nibus & cudis grauaminibus d iu inum opus 
cum f u m m a a n i m i deuotione perí íciant , & 
extra de cele.mif. ca.dolentes, prsecipitur ut 
d i u i n u m ofbcium nodurnum pariter & diur 
3 e u o í i o nurn ftudiofedícatur pariter & d e u o t e . Hoc 
tamen in c.fequenti exponetur. ^ |Prohuius 
declarationedicit Tho i . i . q .Sa . a r . i . i nco r -
pore a r t . q u ó d deuotio dici tur a deuouendo. 
Vndedeuot i dtcuntur quifeipfos quodam-
modo deuouentDeo, vt ei totaliterTe fub-
dant, & fíe deuotio n i h i l a l iud eflevidetur ^ 
voluntas quasdam prompte fe tradendi ad 
eaquajpercinentad De i famula tum. E tqu ia 
adeandem v i r tu té pertinet operari a l iqu id 
&haberepromptam voluntatemad i l i u d f a -
ciendum,ideo cum operari ea quf pertinent 
ad d iu inum cultum5pertinetad v i r tu iem re-
l i g ion i s , é t d e u o t i o quahomohabet p r o m -
ptam voluntatem ad haec pertinet ad religio-
nem ficut adus eius. E ñ autem deuotio p i n -
euedo anim'se.Vnde (ícut pinguedo corpora-
, l is generatur per calorem na tura lé digeren-
í é m , & ipfum calore nacuralem feruat quaí í 
eius n u t r i m e n t u m , fíe deuotio c a ü f a t u r e x 
calare charitaris, ex amoreenim quis r edd i -
tu r promptus ad feruiendum amico & per 
deuotionem chantas nutr i tur , f ícuc & qua l i -
bet amicitia feruatür & augetur per araica-
b i l i u m operum exerc i t ium, deuotio igicur 
ad fanftos & ad Deum referatur. ^JDecaufa 
deuotionis d i c i c T h o . v b i f u p r a a . i . q . S i art. C a u f á 
5.incorpore ar /cpdúplex eftcaufaeius. V n a deuotio 
eft in t r infeca& pr incipal is , &i f t ae f t Deus nís» 
q ü i v t dici t A m b . q u é v u l t rel igiófum f á c i t & 
íi voluiflet Samaritanos éx indeuotis d e ú ó -
los feciflec. Caufa intrinfeca ex parte nof t rá 
oportet q u ó d f i t meditat io vel con tép la t io« 
Eft en im deuotio q u í d a m adus uo lun ta t i á 
ad hoc q u ó d homo prompte fe tradatad d i -
u i n u m obfequium^omnis au té adus v o l u n -
tatis ex al iqua confíderat ione procedit eo 
b o n u m in te i ledum eft ob iedum uoluntatis. 
E t ideo necefleeft v t m e d i t a t í o í í t d e u o t i o -
nis caüfa i n q u a n t u m , fciiicet per medi ta-
t ionem homo concipí t , q u ó d fe t f ada td iu i* 
no obfequio. A d quod inducitur duplex con 
fíderatio.Vnaeftex pa r t ed íu inasbon í t a t i sS? 
beneficiorumeiusj íux ta i í lúdpfa l . 72 . M i h t 
adhxrerc D e o b o n u m e ñ & c . Et hsc confide 
m i ó excitat d i l e d i o n e n i , qua: eft p r ó x i m a 
deuotionis caufa. A l i a eft ex parte h o m i n i á 
cóf iderant i s fuos defedus ex quibus indigec 
v t Deo inni ta tui^iuxta i l l ud pfal. 1 z i . L e ü a u i 
oculos &c. Et hxc confíderatio excludit pra»-
fumpt ionem per quam aliquis impedi tur ,ne 
Deofefubi ic ia t jdum fuf v i r t u t i i n n í t i t u r . E c 
nota gp q u á m u i s ea quse funt diuini tat is fint 
f m fe m á x i m e excitatiua ad d i l e d i o n e m , & 
perebnfequens ad deuot ionem, quia Deus 
eft fuper omnia diligedus,' tamen quoad nos 
ex debil í tate men t í s humanas ea quíe per t inéc 
ad C h r i f t i humanitatem per m o d u m cu íuf -
dam manududionis m á x i m e d e u o t í o n é e x -
citantjquia fícut homo índ ige t manuduci ad 
cognitionem d i u i n o m m , ita ad d i l e d i o n e m 
pe ra l íqua fenfibilianobis nota in terqu^pre-
c í p u u m e f t h u m a n í t a s C h r i f t i , v t dum vi f í -
b i l i t e r D e u m cognofeimus per h u n c í n i n u i 
fibiliura amorem r a p i a m u r . C ü m tñ deuotio 
circa ea quíe funt diuini tat is corííiftat . I t e ñ i 
nota q> feient ía& q u í c q u i d aliud de m a g n i -
tudinem pertinet joccaf ío eft q? homo minus 
confideratdefeipro, & i d e o non to t a l i ce r íb 
Deotradat.Et inde eft q? h u í u f m o d í q n q , oc 
caí íonal i ter deuotione impediunt. Et in fim-
plicibus & mulieribus deuotio abundar ela-
t ionem c o m p r í m e n d o , íí tamen feientiam 
quantamcunqjpeifedionemDeo fubdat, ex 
hoc ipfa deuotio augetur. 
^ |Deeffedu deuotionis q u i eft per fe & pr in 
c ipal í ter le t ic ia fpiritualis ex có t inen t í t r i f t i -
t ia . N a i n c ü deuotio procedit ex dup l í c í con 
fíderarione, & p r í m o & priiicipaliterex con-
fídenuione diuinae bonitat is . Et ex hac parte 
fequi-
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xefcitatam conferre no audeanr3quam etiam 
prceferreconrueuerant,&infra. Ñ o u e r i n t no 
eííé voces, ad aures Dei3nifi animieffechim, 
ita emm non i r r idebunt , (i aliquos antiftices 
& m i n Í f t r o s eccíefice forte animaduerterint 
cumbarbarifmis &fol3scirmis Deum inuo-
care, & verba pe r tú rba te diftinguere j .non tj> 
if ia minirae reprf hendenda í i n t / e d quia pie 
toleranda.Sed & habereperitiamfeciilarium 
l i t terarum vti leeft , í i tamen hoc ad e r u d i t í o -
netn quasratur, nonadde led ionem curiofi-
tarem vel o ñ e n t a t i o i ^ n e c p r o p t e r hoc dímic 
tatmagis neceíTaria Scvti l ia j quod o í l end i t 
G r a t i a . d i ñ i n . j S . p e r t o t u n i . Sed ifta materia 
magis declarabicutjinfra. 
^jCJuantum adquintumjf .oportetef leorna-
tum.Poni tGra t ia .dupl icem ornatum habe-
redebere,! fcilicet inta-iorem $c. exteriorem. 
Ec interior q u i d é c o n í i f t i t i n v i r tu t ibus iux ta 
i l l u d . Sacerdotes t u í i n d u a n t u r i u ñ i t i a , pfal. 
i - j r.Ethocfigurabanc varia ornamenta p o n -
tifícisin veteri teflamento, v t d i c i t G r a t . d i i i 
40 .§ i . & p e r t o t u m . V n d e e x o í b c i o fufcepto 
non licentiam peccandi,red neceílicatem be-
n e v i u é d i f e n o u e t i n t a í r e c u t o s , quodprobat 
Simachusin cap.non nos, & p r s c i p u e d e b e í 
lucere in eo v i r tushumi l i ta t i s , vtinfti .ea.ca. 
fi.in fí.& Grego.dic i t , dLc.contra morem,cp 
n i h i l in epifcopali ceruice fplendidius fulget 
quam humil i tas T i m e n d u m etiam quod d í -
ci t Aug,.diíi .40 .anteomnia v ideücet cp n i h i l 
apud D e u m trift ius,rairerabiliusj& damna-
biíiiis epifcopipresbyteriaut diaconi d i g n i -
t a t e í i p e r f u n í t o r i é a tq , -adu la to r ié resagat. 
Sí econtrario n ih i l beatius fi eo modo mi l i té t 
quolmperator nofter iubet5rcilicetChriftus. 
Ornatus exterior confiftit in h a b i t u v i í l u & 
incefl'u d e c é t i b u s d i f t . 4 i . p e r t o t u m . I n habi-
t u vr nec fulgidisjnec fordidis veflibus vtatur 
v t i n c.perfymoniam diíLea. I n v i d u v t c o n 
formetfe moribus eorum cum quibus v iu i t , 
falúa femper h o n e ñ a t e e o r u m . Vnde Augu . 
Qu^irquisrebuspr^tereutibus reftri¿h'us v t i -
t iu- jquám fe habeant mores eorum cum qui-
bus viuir,autintemperans,aut fuperí i i t iofus 
eft.Quifquis vero fic éis v t i tu r vt meras con-
fuetudinis bonorum ín te r quosverfaturex-
ced3t,aut a ü q u i d fignificat aut flagitiofus eft. 
I n liis ó m n i b u s non vfus, fed l ib ido in culpa 
eft. Q u o d ergo locis temporibus & perfonis 
conueniat attendendum eft.dif.ea. Tté in i n -
ce í íuv t £ q u a l i s f i t & raaturus, v tg raü i t a r e 
i t ineris m a t u r i t a t e m m e n t i s o í l e n d a t i i n c o r a 
pof í t iocorpor i s indifpoí i t ioné inducat men 
tis fecundum Auguft . diílina:.ea.§.fiii . I t e m 
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der ic i non debent deferré veftes incifas , nec 
lingulatas nec variis c o l o r í s , nec rúbeas , neé 
vindes , nec nirnis lorigas veibreues, nec de 
ferico.Qu^icunqueautem clericus virgata vel 
partirá vefte v t i tu r fine caafaí i eft beneficia-
tus eft fufpenfus a perceptione fructuum petf 
fes menfes, íí non eft benefi.ciatus & eft in fá 
cris circa facerdotium per idem tépus eft i n -
habilis ad obtmendam beneffcium L,Si habec 
dignitatem vel beneficiura cum cura vel eft 
facerdos aut re'igiofus, eft fufpenfus per aa-
num a beneficio, & per idem tempus eft m i u 
bilis ad obt inendum quodcunqjbeneficiumi 
vt de v i . & hone.cle.in c!e.No.tame 1, tp caufa 
peregnnationis t imoris vel alia caufa fimiií 
l ic i tum eít clericis habi tum transformare,ve 
2i .q .4 .epifcopi,de v i . & ho. ele.cele. 
^IQiiantum ad fextum, feilicet hofpi ta l i ta té 
dicic Grada. dift.42,.§.i.fp oportet facerdoté 
efle hofpitalem, vt fít de numero eorum q u i -
bus dicetur ho íbes eram & collegiftis m e . 
Matr.zy . C u m . n . d é b e t a b o s a d h o f p i t a í i t a t é 
horran, debet in fe de h o o e x é p l u m exhiberé 
ad memoriam q u é red acere debetvt magis 
ad h^eprouocetur fp Abraham & L o t h ex ho 
fpiralítace mernerunt interalios angelos feci 
pere in domo & econtra. Sodom itas qui ho-
fpitibus of t ium claudebant ignis confumpfiti. 
Gen. 19. Vnde & lo.Euang.in epiftol'a fuá 3. 
e x e o m m ü n i c a t qugndam Dio t repé jqu i pau^-. 
peres non rec¡p iebat& recipientes de ecelefia 
eijeiebat. Tn ecelefíjs tñ p roh ibé tu r Agapé .L 
conuiuia pauperibus vel manducare, & aecu-
bicus fternere,vt di.ea.c.nonoporter.De dor -
mit ione t n incont ra r ium fe habet confuetu 
dojde cofue.in c.nulli.di.ea.excipitur necef-
fitas ex defeftu hofp i t i j .d ic i te t íam Hiero .ad 
Pau. KÍ.qa.c.fi cupis efle, q m quicqufd habéc 
der ic i pauperurn eft ,&domos eorum ó m n i -
bus debent efle e o m m u ñ e s , quod ¡nteiligijtur. 
quo adpauperes indigentes etiam minusbo 
nis.vt d i^ i .c .qu ie fcamus . Sub hofpi ta í i ta té 
in te l l ig i tur d i f t r ibut io ecelefiarum & de o r -
dine dandi & modohabesdift. 86.Nonfat is , 
& de hoc habes, fupra in 1.parce. 
Quantum ad fep t imú. f .pudicum d ic i tGra 
tia.g? debet effepudicusjita gp moribus 8c ver 
bispudorem indefinenteroftendat. V n d e & 
genoe fponfic.Cant.i . turturi compará tu r que/ 
eft animal caftum.Et Amb.q? verecundia i n -
genuos proditnata!es.di ,86.Non fatis .Dicit 
Thom.t. z .quef t .c l i .qüód nomen pudic i t í^ a 
pudorefumitur , in quo verecundiafignatur. 
V n d e oportet quod pudicitia fit proprie circa 
illa de quibushomines magis verecúdan tur , 
TertiaPars. • A a m á x i m e 
§ 7 . 
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Pi fare-
m á x i m e autem verecundatur homo-d%a¿l i -
bus v e n e t e i s , a d e o q u ó d necadus coniugajes 
caret verecundia fecúdutn A u g , & hoc ideo, 
quia raotiis^lIorum,membrorum non fubd i -
tur imperio ratienis.VerecHndaturautsm bo 
m o non-folum de commixt ione venérea, fed 
seiam dequibufcunq; fignrs eius vt d ick ph i 
lofophus i n fecundo re thor ics . Pudicitia er-
go atcenditurcirca fígna-veRereorum praeci-
p u e v t f u n t a f p e í l u s , efcula, - t a ñ u s & h u i u f -
m o d i exteriora i i g n a c a t í i t a s a u i é ciréa-HIarri 
Gommixt ionem ttí aliquando ponitur vnurn 
pro alio.Vnde Aug, dicit. N e dicatis-vo^habe 
reanimos pudicoyfi habeatis oculos impu» 
dicos . I ' r apud ícüs .n .ocu lus impudic icoFdis 
eft nunc ius .q . f . néc iolo.6.q.T.cex mér i t o d i 
c i tur . Off ic íum íiRgulonuTi ( í t n o n folíáocu-
íos habere GaftoSjfed lingua & cor. Nec qu id 
i n cuiufcjuam domo agatur alia domus per 
eas nouer.it.Et ad tnaiorem honéf ta té & eau-
teiam ftatrutum eft, v t c l e r i e í n o n cohabitent 
cum mulieribus. Vnde Hreron; Hofpi t iorum, 
í u u m raroaut n u n q mulierum pedes terant,-
qu ia non poteft digne babicare cum Deoqui -
^ m i n a r u m acceffibus deledatur 3 z.dift. ho-
fpit iolum.Er deb. A-i íguf t . íegkurq ' non eon2-
fen(it habitare cum forore fuá. d i í i in . 81 ^nanv 
cohabitatio ta l ium frepe intercipir aduí ter i í t 
idef toecaí io 18.q.a-.diffinimus-. Excipiuntur 
tamen qusedam períboaa cam ip ibus eíerict 
po íFuntcohab i ta re fecundum Ray.f .matery 
foror, amita-, matertera 5.auia yñiiz frattis vel 
íb ror i s - ,vxor íliij>, &regulari ter oesconfan^-
guinei per lineam tranfuerfalem vfq, ad#m 
gradara itiGiulíuear-.diíimit. 8r . cum c i n n i -
bus'. Confanguineas veroperlineamldefcen-
dentem & afeendentem vfqué ad quar tnm 
g r a d u m ^ á r . d e c o n f a n g . & a f f i . e a p . n o n d e b e r . 
E t ratio-eft in i f i i s q a f^dus naturale i n i f t i s 
n i h i l feui c r imin i scum tai ibüs ex-timaritper-
fnictitjVí-dieitur extra de cobakcle.& muií.c.a-
r!ob!s,-& hocinielligas-fi confanguinea noa 
habet'fecum domícsl las ' pedifíequas^ vd:a!ias 
!.nulíeres-fufpe6ias3& hoc ih'cafa-inrcUigítuí? 
de coha.c!e.& mu;cap.i . E r l i c e t d i d u m fí't qj 
©unrprasdiíi is Gonfanguineis f^dusinatura¡é 
non perraittjt a l iquid fe i ic r iminís fufpieari3-
debec t n cleric-us & m á x i m e epifcopus calie-
re immoderatam familiaritatem cum i l l i s^vt 
caput í n g r e m i u m ponendojofculando & fíu-
i u f m o d í , & ne exhoc contépt ib i l i s babeatur, 
d i f t . j ^ q u o r u n d a m . V l t r a í m - v e r © g r a d u m 
lineas tranílierfalis dif t inguej-quiaautTunt 
í u f p e é t e a u t quia iuuenesj& tune n o p o í l u n t 
aohab i ta resau t ;noño&tunc goíTuntjjSc eadenii 
diffinfíio eíf fac ienda ín ancHIís&i 'n vxore i 
qnam.rduxitanteordinesfacros. N a m fíeíí 
vetula poteft ret iñere i n domo fuá & eam car 
fte reaere.Si iuuenisBon deberfecum tenere 
dift.8r.vGÍ'iintas. -HbftV& Goffr. d ieuntg; i n 
epifeopis & monachisnon babee Ibcnm i l la 
d i ñ i n d i o , qa nulía confanguinea deber coba 
bitare vt in-auren.de fan.epiíI§.epifcopum. & 
demonachis.^cogitandumjcol. i . R a y . t a m é 
d k i t , qj lieet hoc íit i ú m m & bone f tum, tal* 
men cañones a d hoc nonv eogu n r¿ 
^ Q ú a n t u r a ad' oclauivm í t i i ice t doéíorem". < 
Nota fecundum loan. in g l .d i íb42 .§ . 1 . I f t u d 
eonfi fht in duobas fcilicet i n fermone corre 
d ion i s v tcor r iga í vitara fubditorum fede í í 
chafkate^-vndt l e o Papa. © d i o Habeancur-
peccata nbn fiomines ,c0nigantnr t u m i d i , 
to lé ren tur inf i rmf , .& quod feuerius cafíigare 
necefleeftjnóTeuientis pledatur an imo; fed : 
raedentis dift.86;odio,iG autem modu excef-
f e r i t i n corrigendo ex amore vel o d i o , nona 
fubditisjfed aDeo deber pof t idáreveniam ne 
d u m n i m i u m feitiarurKumiritas r e g é d i f r a a 
g a t u r a u ñ o r i t a s díci t Auguf t . in regula,& ha 
betur d i f t ind . Só.qfrneceí í i tas d i fc ip l lns & c ; 
Secundo inte l l ig i tur i f tadodlr inainTermone 
prasd i ca t ión is vt .f .pr^dicet .Hierony. Sanda' 
quippe rn í l ic i tas fo lum fibi prodeft,& qu.ani 
í u m ex virg meiho f diffcat eccieíiam C h r i f t í ' 
tantum nocet firefííféntibus n ó contradicar^ 
z.q.7;fanda. Nec debet praelatús propter fub' 
fannationem velperfecutionem celTareado-
c e n d a & p r e d í c a n d o j V t d i c i t l o . i n glo.di .45i-
fciinus5vbi Anacletus fíe dícit .Scimus m u l -
tes o b i d infeñare dbdores vt eosperdantjtJ 
cofundant. SÍ p ropr i íevolunta t i s placicaim* 
pleant . N o n t n propterea dodores inquan* 
tura viresTuppetunt a r e d a e m u l á t i o n e D e l 
Sibona intentione recederedebem, feientea 
quiabeati quiperfecutioney patiuntur ^ p i a 
í í i t i am ^haecibi. Siautem fubdit iex hisnort 
profieianty ipfetamen faeit quod fuum eft& 
f o l u i t d e b í t u m . V n d e C o r n e l i u s P a p a . Q u o d 
ad nos a t t inetconfeié t i^ n o ñ r ^ couenit fem* 
per daré operara , ne quis culpa noftra deec-
clefia pei eat . Si quis' autem ví t ro & c r iminé 
fuo peí ier i t & pgnitentiaagere noluerirjnos' 
i n die i ud i c i j i ncu lpá tós futuros e fed imus í 
q u i eorum confüluifftüs fá lu í i , & illos folos 
i n poenis remanfuros, qu i noluerunt confilij^ 
no f t r i í a lub r i t a t e fana r i , nec mouere nos de* 
bentconui t iaperdi torumjquo minusrareda 
regula non recedamus quam Apoftolus inftí 
t u i t dicens . SiBomihibus plaGerem & c . a d 
Q a l u D s r i u t e r i a autefti dicendi & moda-
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prsdücanci id ice t t i r j in í ra t i t u . i g 'de ñata p -
d ica torum. 
%9- ^íQ¿<ínt tamad no r tum.T .nópe rcu f lb ré .No . 
f ecu t s^umlo .And . in g l . in dift.4j.cp dúplex 
Dúplex pefcuSioprohibet clericis.Vnaeft fp i r i tua-
^cuíf io Íis . í .cu!n quis cerdainf i r raorum i n a t i l i fer 
¿>hibent monepercutit,vtdi.e.c.fi.Secunda eft corpo 
deticis. ralis qu^ ftfiac ex ira vel odiojvel ex fuper-
b ia vt magis rimeat vel erga non fubditos g 
hibet.í«d ex c h á n t a t e & í fubd i tos l ici ta . V n 
Aug.Ec q u i emendat verbere ín quem pote 
fias datur ,& coercer aliqua difciplina miferi 
•cordiápr§ftat .dif t .4y.c.& quietnendat.Eps 
tñ. ^pter dignitacem í a á neminem fais ma 
nib.deber verberare.di.Só.notilicec, fed per 
al iú p©t,per clericú tñ fí clerícus eft verbera 
¿ i i s , ex t ra de fen.exc5,c.vHÍuerfítatis,nííi pe 
uicusfi t incorrigibii isclericus, qaia tune éc 
$ laicú,extra de fenten.ex.c.vt famg.Diftin-
g u e n d ú t ñ e j í l c i r c a q u a l i t a t e m perfonarum 
& c r i r n i n u quse c o r r i g u t í i r í e c u n d ü . I o . A n d . 
& R a y . N a m i n minotibus cóí t i tu t i licité ver 
b e r a n t u r é e p r o leiiibu";culpis, d i f t . j ^ . a n . & 
di .4J .§ .Sa lomon.S imi l í t eF .&regula res -é t in 
Tninoribus con-fíátuti fecundura regulas fuas 
•l | ) r o l e u i b u s c u l p í s fubiiciuntur verberibus, 
extra de ap.ca.repfsfeenííbilí s^in fín.& de fy 
rao.c.per tuasjiion tamen vfq ; ad fangu iné . 
I n maioribus vero cófti tuti n ó regulares no 
niíí per maioribas c r i m i n i b u a d i ^ y . c ú Bea-
tus.EcLeo S: Grego.Gc dicuntea.dífti. licéc 
n ó n u n q u a m accidantqux in facerdocalibus 
perfonisfunt reprshericienda3plus tarhen er 
ga corrigendos agat beníuolé t ía quam feue 
ratas , plus exhortado q u á n i c ó m o t i o j p í u s , 
oharitas quam poteftas,cum nemo nof t rum 
fine peccatofit.Sed ab bis qu^ funt fuá quae 
mntfac i le ab hacregula difeeditur > & duna 
dominar i magisquam confulere placer j h o -
norinflacin f t i p e r b i á & q u o d p toui fum eft 
ad concordiamjtenditad noxam. Moderara 
Modera etiara debet eíTe caf t iga t ío ,Vnde quidem fa-
ta debet p-íenrleuiter caftigatus^reuerentiam exhibet 
eé cafti- caftigant. Afpentatis a u t e m n i m i s increpa 
gatio. tíojiiec co r r e í i i onemrec ip i t nec falutem,di. 
cancura beatus.Sicut<aucem n imia feueritas 
reprxhenditjita & nimia reiti i í í io. V n d e G r e 
gor . l ib . i p . m o r a L C u n í f t i redores needifei-
plinas vigorebenignitatem rmnfuecudinis, 
necrurfus in máfuecud ined i f t r i í í i onem de 
fsrant difciphn^quatenus nec a c o m p a í í i o -
«e pieratis obdurefeanticum dkumacesicor 
rigunt,nec d i f c ip l i i i x vigorem mo] í ean t , cú 
i « H r m o r u m á n i m o s confolantur:,diftid:.45:. 
cfuntQatncjue.Ecadhoc propoí i tu tn i n d u -
c t ra tü r audoríra tesJexempIa,8i : fígaro de fcñ 
ptura i n cap .d i fc ip l fna .d i f t . éa .Ter t io p r o h i 
betHr,e1íe percuííor, ideft ad v i n d i d á feu p u -
ni t ionem faciHs.VndeGreg.Si qu id de quo 
canqne adaures tuas perueaeri t jquodte i u 
ñ é po íS t ofteHdere,facile non credas, nec ad 
v ind iá iám te res accendat incognit s,fed pra* 
fentibus eccíefi .gtu^fenioribus e í i veriras d i 
Iigentei-perrcrataada,& tune canónica d i -
ftridio c u i p a m í e r i a t del inquenris j diftítt . 
86.SÍ q u i d . 
f [ Q u a n t u m ad decimamjíc i l ice t non l i t i g i o 
fum. Lit igíofus dici tur feoundum ph i lo fo -
phum , iñ tertio EthicOjqai adomnia contra 
riatur caufa contriftand^nec quofctinque cu 
rans.Triplex eít autem caufaquare prohibe 
t ú r rales ordinarifecudum í l a y . Prima qu ia 
n ó f u n t a p t i á d h u m i l e m doélr inam qu íeex i 
gitur a b é i s . V n d e H i e r o n y . N i h i l i m p u d e n -
tiusarrogantia rufticorum quigar ru l i t a tem 
audoritatem putant & parati ad lites , i n fub 
di eos t u m i dé i n ton a n tvj d i fti n ól, 46 • §. r .^[Se-
cunda caufa efl^quia litigíoíi vel adulatibnt 
bus án imos pr incipum fibi conciliant vel fra 
tribus fuis detrahendo i n f a w i s notam inge 
runt vel quiafeditiones faceré n ó cef lantq 
v i t iaomniaiprohibentur t ler ic is5vt dif t i .ea. 
§. ! .& ca.fequen.^Tertia caufaeftjquia eatn 
ipíí debeant d i f e o r d a n t é s a d concordiam re 
ducere & attrahere n© debent l i t igado alios 
addifeordiam prouocare.Vnde Cyprianus. 
NecadGaynnecad m u ñ e r a e i u s r e f p e x i t do 
minus.Neque enim D e u m placatum habe*> 
repoteratjqui cum fratrenon pacem fed ze 
l id i fcordiam habebatyquam ig i t pacé ^ m i c 
tunt í i b i i n imic í fratram emuli facerdotura» 
^ [Quan tum ad vtidecimum> fecundum non 
cupidumjideft auarunijvbi prohibetur aua-
r i t i a in ter ior que d i inordinatus amor diui 
riarum.Et ratio quare^aliscupidus prohibet 
ordinarieft ,qu¡a vedicitGreg. Bonorumau 
doriinhserere aliter.non pof lumus ,n i í í cupi 
ditatem a nobis quse radsx eft omniura malo 
r u m abfcindamus.di íh4-7 .ca .bonor í i aüf to -
ri.Ec l e o P a . V i r u m catholicum & pr^cipue 
. domin i facerdore,ficur nulk)errore) fícnul* 
lacupiditate i m p í i c a r i o p o r t e t . Mens eniia 
potentiseauidajnec abftinerenouita vetids, 
necgaude reconce í í i s , neepietan adhibere-
con fen rum,d i . ' i e - ca tv í rumca tho l i cum.Cle -
ricus autem m á x i m e debet Deo inh|rere3 & 
a maiis abftinere.Item vt dic.ic A m b . m l s a -
uari vincuiiscupiditat is a ñ r i c t a , f e m p auru 
femp a rgen tü v i d e t j f e m p r e d d i t u s c ó p u t a r , 
g r a t á i s aurú q, folé intuetur^ipfa eitis oro ad 
A a i D e u m 
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D e u m pen taurum di.e.c.ficut h i . Clericus 
aticé debet habere mentem ü b e r a m a terre-
nis.Secundo fub hoc compr^henditur pro-
hibicusomnis turpis q u e ñ u s l e u luc rum ne 
fc i í ice ta l iquo inhone í to negocio v i & u m vel 
ahaneceffaria ííbi qu£ra r ,nec íufcipiac p ro -
curaciones recuiaresjvc d i i K S ; . per rotura. 
Excipiuntur tamenibi perfoae mi fe rab i l e i , 
VEpupiilividu^&pauperes q u x ab omni^-
busexpietace debenc m u t a n . V nde Gs la -
í ius , lícéc ó m n i b u s de nobís fperantibus pa 
i r o d n m m non debeamus nos negare^tamen 
plus viduarum caufas & impení ius ducimus 
exequend3s,qiiasruen vela nobis « e l a b o m 
nibusdiuina manifeftat aírertio dhea.c. i , & 
i n c.2.:dicitur. Pupil io cuicionem diuinitasj 
ip fa iu í i i t impedi.TerriofubcLipidicate pro-
hibeturaíTLünpcio caufarum & negociado. 
bene príeín domui eccleíias ííbi commiíTe, v t 
v ideh 'cc tnó vn i plura Ted diuerfa diueriis.cS> 
mi tca tof f ic ia .VndeGreg .Nul i i vni q u á c u m 
Übet exercitatíe perfona; vno tépore duarum 
rerum officiajcómictenda funr5íí torú oculus 
vbiauditus? Sicut.n.v variecas membrorura 
p e r d i u e r f a o í í i c i a Se robur corporis f e rua t& 
p u l c h r i t u d i n é prsftat, ita & varietas perfo-
narum per diuerfa dif tr ibuta officia & fortí 
tud inem & venuftatem f a n d ^ D e i r |pr. |feni 
ia tecc le í ig .d i .88 .c . í íngula . I t e m ^cosiomus 
vel v icedominus in ecclefia non debet in f t i - . 
tuere iaicosjvt in c. volu!"nuS5Cum fequentiv 
di.ea.Icé p rop inqu i sve l f auo ré eo iunf t í s no 
debet córa i t t e re eccleííaft icaofficia.di .eajde 
centerjvbi tamen dici t g lo .quod hoc in t e l l i -
g i tu r non íimpliciterj fed cum funt 1naii .Et! 
ideo quare magis prohibeÉ exprasíTede i i i i s 
d i t t .88 .per to tum.VndeHiero . ib i .Negocia quam d e a ü i s malis eft,quia pr f la t i eGclefi» 
torem clericum ex inope,diuite:m5ex igapbi 
l i g lo r io fum,qua í í quanda m pei íem fuge, 
8c di.ea5dicitur.Epifcopus nuliam rei f a m i -
liaris curam ad fe reuocetjfed leóiioni & ora 
t i o n i & verbo pr^dicationis tancum vacec, 
& c. fornicarijfiraiücer habetur. 
§.11. ^ { Q u a n t u m ad duodecimum d o m u i fux 
bene praepoficum quod mte l i ig i tu r vt expo-
nit .Gracia.di .47.§.necefl 'e j vt íi in laicaliha-
bi tu habuic vxorem & filies a vitiis ad vircu 
funtpronioresad dandum tahbus vet quia 
pr^fumitur jquod per eosbona eccle í í s di la-
pidencur.Et ií ia eii vera r a c i o q u á videmus 
quot idie de f a d o j & quia i ñ u d non feruatur 
mul ta mala i nde eccleíiseTequuntur.. . 
Quantu ad vl t imú néophi tú ideft nouum 
i n f i d e v e ! e t i á i n r e l i g i o n e , v c exponitur d i . ; 
48.per t o t u m , & i n g l o . i b i d é . Huius autem 
prohibit ionis dúplex e í l c a u f a , v t dicicur, i n 
tex.Scglo.Prima eft vtüi tas ipfiusmet fcilfcetl 
t u m í iudia verbo & exemplo prouocet vt q?; ne(vt aic Apoftolus i .adTimo.3.ca.)el3tus 
poí iea pr^cepeurus eft populo , prius a d o - i n í u p b i á incidat i n laqueum & ruinam dia 
mefticis exiga'c.Quod quia Heli faceré recu- bo l i j in arroganciam naraq^quíe eft ruina dia 
íaa ic femetipfum apud Deum d i f t r i d u m i u bo l i i nc idun t qu i in pundo horse n o n d ú d i 
dicem cum Bifisgraui damnationepercuffic feipuii efliciuntur magif t r i , & ficutlnno. d i 
i .Reg.4.c.Prohibetur e r g o o r d i i u r i q u i hoc c i t .Mi fe rum e ñ e u m íieri m a g i í t r u m q u i no 
non habet^qui prgfumitur negligens, & qd" dum didici t effe difcipulus. Secunda cauía 
non habeatfrontem aiios arguendi^ex quo-
fuos non reprshenditj í ed tamen per eum, 
non ftat quin eius familia íic bona,qi¡ ia d i l i -
genter correxiteara5non íibi imputatur in v i 
n u m a domino enim preífus hominis d i r i -
eft , q u i cum fie inexpertus ftatum ecclefia 
nefeiret varierati perfonarum diuerf ímode 
prouidere vt decet. Momenraneusenim fa-. 
cerdos nefeit humilitatem. mores,perfonaru, 
vel fefe contemnerejnon ieiunauic, ñon tíé-
guntur^nec funt i n horniae v i s eius3v¡: d ic i u i t , non fe correxitj n ó pauperib. enogauir . 
tu r Hiere. io,c.coriiperequidem potett,cor- H^c o m n i a G r a t ! a . d i . 4 8 . § . u V n d e & G r ^ g . 
rigereautem non valet.Vnde Augúf t . Quan ^ C í f i m T a p p e t i t q u i a d f u m r m loci faftigia 
tumlibec vigilet difciplina domus mef homo poftpoíitis gradibus per abrupta quíeri t afeé 
funijáí inter homines viuo5necarrogare m i - fum.dí .e .c í icut . Icem promeuendusad o r d i -
h i audeüjvt domus mea melior íit quam ar-
ca NogGen.^ .vb i t a m é inter o£lo nomines 
vnus reprobus inuentuseft^aut melior fie q 
domus Abraha;,cui d i d u n i eft.Eijce ancii lá 
nes debeceíTe immunisab omni i r rcgular i - : 
tate.VndeGratianusa zj .vfque ad j 8 . dift.. 
oftendit quomodo ordinandus non debet ef 
feratiociniis obligad1 nec homicida,nee cor 
& filium eius.Gene.ii .ca.&:adGal.4.c Auc pore vitiatus^ecillegitimusjnecferuusjnec 
melior fie qu^m domus Ifaac cui d i d u m eft folemniterpaenitensj&horum d e d a r a t i o n é 
Ivlalach.i.c.& ad l lo .^ . cde duob. geminis. habesinfra. 
lacobdi lexi .Efauautemodiohabui . In t e l l í - ^ jDeduobus generibus fidelium í í c u t d i d o 
gi pó t i f tud .c . apo t tohc^ regu l í e^c videlicet Hier.az.q.i.duofunt genera Chr i f t ianoru. 
. " , - Eft 
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Eft autem vnú genus quod mancipatum d i -
n iño officio & decütum con tép l a t i on i & ora-
t ioni ab omnt ftrepitu temporalium ceífare 
c o n u e n ¡ t j V t í u n t c l e r i c i & Deo deuod.f .coñ-
uerfi. Cletxjs.n.gríecé la t iné dr fors . h m ó i ho 
mines vocantur clerici . i . forte e led i omnes 
en im Deus i n fuos elegitjhi nanq; funt reges 
i d e f t f e & a l í o s i n virtute regentes, Sci ta in 
Deo regnum habent 8c hoc deí ignat corona 
i ncap i t e , hanc coronam habent ab in f t i tu -
t ioneRoman^ ecclefigin í í gnum regni quod 
i n C h r i r t o expedant. R a í í o i n capite eft o m -
n i u m temporalium d e p o í í t i o , i l l i enim vi£tu 
& v e f t i t u c o n t e n t i , nu l lam ín te r fe proprie-
tetem habentes debent h a b e r e o í a c ó m u n i a . 
A l i u d genus Chr i f t i anorum eft v t f u n t i a i c i , 
laos enim gr^céla t iné pOpulus ,his i icé t t e m -
poralia poíIidere,fsd n ó niíi a d v f u m . N i h i l . n . 
miferius quam propter numeru D e u m con -
temnere , hísconceíTum eft vxorem ducerej 
terramcolere, i n t e r v i r u m & v i r u m indica-
re &c. Et ita faluari poterunc, fi v i t i a tamen 
benefac iendoeu i tauer in t jh íec ib i . Ex quibus 
verbis videtur q>cIericinon poíTunt habere 
p r o p r i u m , q u x materia t radatur per roram 
i l l a m q. r .caufe i a.Et poft plura capitula i n -
duf taad v t r á q j p a r t e m . T a n d e m Gra.fic ipfa? 
fo lu i t i n § .cum ego i n concil io valet íp c ler í -
cis or iental ibus, quibus licet habere vxores 
& £ilios& occidentalibus etiam clericisi lhs 
q u i habent fiiios ex vxoribusquashabuerunt 
ante fuam ordinationem , l i t is licet habere 
propria adfuftentationem íamiliae fusealiis 
autem clericis non licet habere p r o p r i ú , n i ( i 
forré retinendo fuaaí implicibuseceleí íae ab-
flineEnt. Sed iftam folutionem reprobarglo. 
f u m m a r i a i n p r i n . q &bene . N a m oes d o d . 
i n hoc concor. gpclerici fecu lares poíTunt ha-
bere proprium & licéc habeant patrimonialia 
per hoc non t o l l i t u r q u i n iuftepoffint habe-
re beneficium vel reddicus vel diftributiones 
confuetas ab eceleí ía , fi ecclelue deferuiunt. 
I l l a ego capitula quae videntur dicereepnon 
licet clericis habere proprium intelligenda 
funt f m g l o . & Ray. f m tps ecelefise p r i m i t i -
No ta t use, v t i U u d c . d i l e d i í í i m i s , vel de clericis q u i 
p r i m i t i - remmciaueruntpropri js jvt i l l ud c.fcimusjSc 
ecele c.non dicatis. V e l l o q u u n m r de coníí l io vt 
íí? perfe i l l u d j q u i a tua, &c.nolo , & videtur eptépore 
dio. A u g . & Hierony.cier ic i .oés viuebant in com 
m u n i , v t in il l is c.certe ego & c. d ú o funr, & 
c.clericus.Nunc autem communi te rnon re-
peri turtal is modus v i u e n d i i n c o m m u n i i n 
fecularibus, nec ab hoc tenentur, fed licite 
poflunt habere propru im (v t d i d u m eik) & 
patet et i n d i .q .c .ep¡ í& c.fint manifeft,e.Tho. 
aút z ^ . q . t i S f .dicit,q> clericis n ó licet habere 
propria^ i ta. f .dum curantpropria f a c í a n t d e -
fedum i n bis quae perri^entad clIltum d i u i -
n u m ) & ficexponitilludc.clericus, vb i d i d o 
Hiero, qu i D e u m p o í í i d e t j & cum propheta 
d ida . Pars mea dñs^df enim clerosgrgeé lat í 
né fo r s , quia eft fors dns.i.pars eorum nih í l 
extra d ñ m habere pó t , (p fialiud haber extra 
dumiSc argentum & aurumjva r i á fupe l led i -
l e m j & h m ó i , cú his part ibusnon defignatur 
dns fieri pereius . Dedona t ione tpa l i umfa -
d a ecclefíjs habes i n c f u t u r a m . D e d o n a t i o -
ne fada ecelefig R o m a n s per Conftan.habes 
dift.96. G o n f t a n t í o ü s , fed in al iquibusl ibr is 
i l l u d n o n habetur in aliis pro palea pon i tu r , 
vel per t ine tv t p l u r i m u m ad laicos . N u a c 
agamus de clericis . 
^ D e h ons cammett. Cap. 4* 
EofBcio d i u i n o quo ofhciantur ecelefíg 
dequo a g i t u r . d i ^ r . d i f . p e r t o t ú & inter 
cgtera vbi d f .C le r í cus v i d u m & veft í tum fibi 
artificiólo vel agricultura abfque offiei j . fui 
duntaxat detr imento pr^pararet, &,extrade 
cele.mif.c. i .dftp debet dicere oes horas.Ho-
tx canonic^infl i tut^ funt ab ecclefia vtdican 
t u r a d l a u d a n d ú Deú probeneficijs fuis inter 
quse m á x i m a funt beneficiú creationis fepte 
diebus expletum, vt patet Gen. r .&benef ic iü 
redép t ion i s fepté q u o d á m o d o h o r i s peradu 
matut ina l i videlicet pr ima tenia &c . & ipfá: 
horg fepté funt iuxta i l lud.pfal . t 18.Sedes i n 
d i e &c. A r c h i . t ñ i n rofario matutinas feparat 
afeptemhoris ponens pro pr ima hora diei.f. 
artificiales laudes matu t ina rum. D e ipfo aüc 
proceífu paí í ionis his horis peradas habes i n 
ofhcio crucis quod dicent i loann. zz . dedit 
4o.dies indulgentis; d ie t im. 
^Quasr i tur ergo p r imo q u i teneant ex pf^ce 
pto ad ¡pfas horas? Refpon. Pr imo quidem te 
nenturordinat i in facris.f.in fubdiaconatu & 
fupra. Et hoc tam f m oes theologosq cano-
niftasextra de celr.mif.c.dolentes. Tenentur 
fecundo ex precepto quil ibet clerici benefi-
ciati & no exiftétes i n facris, f i n Fran.de Zab. 
in I c d u r a , fuper ele.decele.mif c .graui , nec 
excufarefepoffint tationeexiguitatis benefí-
cij ,f i ex eo non participant nifi neceflaria fed 
imputent fibi ex quo feceruntadil lud i n t i t u 
la r i . Idem GofEdif t ind.^i .ccler icus v i d u m . 
Et q u á u i s Lau . dicat quod benefician" in m i -
noribus exiftentes poflunt per alios officiare 
feu per alios dicere horas , & prsecipue fi ex 
T e n í a Pars. A a 3 iufta 
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surta c a u f a p u t a ttudi)vel alia caufa proba-
b i l i funt abfentes, &per idoneuni (ub l t i tu -
t u m ve l f t ibd i tüm officient ecdefiam fecun-
d u m Pet. & Abb . t ñ idem Fran. cenet contra-
r i u m loan . A n d . etiam fuperc.presbyter. de 
cele, m i f . dicit theologos tenerle q u ó d eum 
i f t u d íit onus perfonale, videtur quó<i; per 
alios fo lu i non poffit. Et idem i n noaeliis l i -
ben cer viderem quód fauere ñ u d i j í ía tuere t 
cccleíia , q u ó d cleriet faltem i n rainoribiis 
t an tum beneficiari faltem non curati y occu-. 
pa t ibono^e load f tud ium tenentes vicariam 
excufarenrur ab boris dicendis dieendo off i - ' 
c i u m beata; virginis . Dicun t etiam InnocSc 
H o f t . q u ó d omnís clcricus bénefíciatus fine 
íit i n facrisfiue non tenetur ó m n i b u s diebus 
horas i n ecdefía dicere vel fakem audire . 
V e r u m eft ramen q u ó d excufatur abv t roq , 
ra t ioneiuf t i impcdiment i ideft a dieendo vel 
audiendo in eceleíia » Vndefipraefens fitcle-
r i c u s & dicat off icium i n camera nonreddic 
deb i tum,quÍA tenetiireccléíiara officíare nifí 
íit legit ime oceupatus. Et tune dieat vbi-
s á r eunq_; fít equkando, ftando,vel eundo,in vijs 
vel in camera & tuilc ecclefiam faciat per alia 
officiare. lntel l igi t Pran.de Zab.i l lud de cele, 
í n i f capitul. t . vb i d i c i r u r , quod a facerdoté» 
• aut a fcholaribusideft clericis officium com-
p leá tu í quia feilicee cum facerdos poft in-
c f p t u m o f e i u m vocatur propíe r a í i q u a m 
fieceíi*tatem,puta a d i n f e t ó a m & h u i u f m o -
d i , fcholares ideft cíertcíperfícient i l l u d , & 
„ ipfaj facerdos feparatim dieit quod fíbireftat 
He l igm- ¡.^jcendij^-j..Tenenturtertio-adhorasrehgiofi 
ii féitím profefii quorum reíigio ad adus vitascontem 
t^netur platiuíE eft infti tuta , & per ecclefiam confir-
• muta.. Et hoc ratione fuse prefeflionis T quia 
non folum func in f t i tu rx hu iu fmod i r e l i g io -
nes ad orafsd i impar t rc8Í2r i t€rpro íe , fed etiá 
adorandura pro vniuerfali-vtilitatefideFiura. 
A d huiufmodr autem orationem.f.fiendam 
in'perfona rotius popül i Chr i f t r í in ip ro v t i l i -
ta'seomniura funt ínftitutíE'fpecialiterhorae 
canonacíe Pet.de Pa-.dieit q ü é m l i b e t re l ig io-
f m n prefeíFum.teneri ad horas. Re í ig io au-
' rera inftirara ad opera virse coníemplariuíE 
eft ftarus monachalis . Rel igio vero-mendi-
cantrum vtranq,- compleé l i tu r feilicet a d i -
uam &.eon tempía tkas i -* HfcBer . d e f f i f i a , 
i n primo quodi ib . Ex hoc videtur quodcon-
uerfi non renentivr de neceiitate ad horas. 
•A uguft, de Ancho:m- fura.de pote.eccle.dicit 
'obines religiofos etiam «ronuerfbsteneri ad 
horas, alias ex negligentiaosmc tendopecca-
•fgne mor.taliter, quia eoipfo u^<> applicaii 
f u ñ í t o t a l i t e r ad cultú De i habenthenef íc iá 
in terpr^ ta t iue . f .v iuédi exe leen i t f ín i s v el de 
r e d d i d b ü s monafterij vel de quxftibus q u i 
eis concedunt ab eeclefía r o ñ e applkationfs 
ad culttim d iu inú , & i d é tenetPe.dePa.in 4. 
^Secundo quseriturquid defoeat dici pro ho 
n s ? Re í 'póndecFrah . de Zab. vbifupra dicrt 
X a u d - . f fí eft confuetu do probabilis veí cer-
ta cóf tnut iof i iper h o c i í l u d f e r u a b u n t d i .22 . 
nou i t .Nam dicere hoc vel i l l u d n o eft i n p r | i -
eepto cíídinerfi ditjerfa dicant d e c o f e . d i í i f . 
e.in die. Modas tn dreendi horas quoadfecti 
larescler ieesfuméclas eftab ecelefia R é m a -
na,vt i n d i í to .c . in die, vel Metropolitana d¡ . 
i z . c . f i . NecrepfobatKr pe rhoc í l l e vfus f m 
Laudu.quoquidam cótent i fuñí tribas pfaí-
mis, l icét Romana vel Metropolitana ecelefia 
hoc non í e m e t . dift. j í . dc h i s jqd pu to in te l -
l igendú de vfu antiquoalieuius ecelefia?,. noa 
deeoquem fibi facéret & ptiuata perfona. I n 
regularibus díci t . Laudu. attendendum elfe 
ordinationem regulíefu^ & faorura fíatuto-
rum,dift.i2!.plaeuic,ibi neq,- monafterrorum. 
Sed i » direá;orio iurisír . r . t i .8 .df , (p ordina* 
tusad r i t u l a m fuíepoíTeflionis vel matrimo»-
n i j p ó t dicere quodeunq; officram, quianots 
eft obligatus ad i-ftí vel l ü a m reguláfpeeiali5» 
í e r . O r d i n a r u s vero vel imitulatus adee r t an» 
regula vel ecclefiam tenct d i e e r e o f t i c i ú ^ i b í 
fiericonfueuit,aliaspeccarer. d i ñ . s i . i n his». 
Et hoe n i f i efet fuper hocpr iu i leg ía tus vrefe 
r i c i & religiófi qa i funr commenfales dome-
ftrei eardinal iú eporum quibus indulge tur 
(%> i d l dieant officiu nee ad aliud t enean tü r . 
^Pracbendatus aút i n duabus eccl'effjs f u ñ í -
c k ^ f e m e í d i c a t á n confuetudinemalterius. 
r l larum í m Tho.mqaodl i . E t vr magis de^ 
beat dicere oíficinm iliiusecclcltar vbi habee 
maiorem g r a d ú q ,vbi habet pinguiorepras-
bendam.Si aurem eftparis d i g n k á t i s vtraqj-> 
p r s f énsd i ce t i m iUam ecclefiam vb i rúe eftj.. 
abfensdicetGp fibi plaeuerit akeriusi l laram^ 
Monachus prsefeélus eeclefise fecufen i n d i -
eendo officium fequetur cOnfuetúdinem ec^ -
cle&e a d q ü a m tranfit f m Hoft . d i f t tn . IÍ.CO. 
i l l a . Fratres ordÍHisprediea torumfunücon; -
tenti i i larum ecelefiarum officiisadquas ex» 
rra faos conuentus decIinarenCjVtdiciturm 
cosrñkucione eorumi 
^¡ •Ter t ioquxr í tur v t r a m m a t u r f n í e b e a t s v i r 
g mis, v i gil i 2 mor tuorum & fuffragia funt de 
necefti tate dicendae poft horas r & d i c i t u r hic 
fuffragiüm i^tanix fecundum eatholkam . 
Refpon.fecundum Fran. deZab.in cle.de ce-
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& «odem modo fcclefíx i l l ius feruitores con 
ftieuerunr pedida pro horis dicere, q u i l i -
betde ipíís ad hoc tcnerur.ar.de cen.c.ex par 
te.Secus íí a l íqu i t an tum diceretetiam p i l t -
res fed a lü n o o . a r . ó . q . z . c . z . I d e m dic i tur i n 
d i redor io inris l i b . i . & a l l e g a t G u i l . de offi-
c iodefundorum,dic i tGofF. inquodl ib .2 . 
tenenturadipfum ciericiecclefiarum colle-
siacarum fecundum communem confueru-
d inem ecciefise de qua funt í íuepr^fentes 
fíue , non autem a d i ü a qusefiunt ex fpe-
c ia l igra t iaproai iquo ad prsces eiusvel ea 
adqua: a l iquiex fuá volunta te fe obligaue-
run t . Ec l í ccanon ic ico l l eg la t t fpecialis ec-
c l e í í s e t e n e m u t a d officium morcuorum , & 
adal ia rpecialiafecondum confuetudinem, 
ecclefia fug.Ht í ícut i l l i qu i habent anniuer-
faria teñen tur d icere,of i ícium mortuoru m , 
Scpraecipue i l l i q u i recipiunt diftributiones 
i l üus anniuerfari i j i ta etiam communeoffi-
c ium defundorum videtur i n f t i t u t u m inde-
terminate pro ó m n i b u s benefadoribus q u i 
non déterminant fibi an ni uerfarium. V n d e 
videntur teneri ad i l /udomnesqu i bona i l -
Hus cecleííse percipiuntjharc Goff. I n o r d i n e 
prgdicatorum folum mini í i r ia lcar js cum he 
b d o m a d a ñ o & e o qu i eftnotatuisad miflam 
pro defundis teñen tur ad vigilias quo t id ia -
Sias fecundum o r d m a r i u m . Alü autem fe-
mel tan tum fecundum ord inadum quando 
feilicet i n ecclefia dicendum eft to tum in a l i -
<|ua die per hebdomadamjvc i n conft i tut io-
nibuseorura habetur. 
§•4 ^Quar toquae r i tu r qua hora fínt dicendse, 
h o r s canonicjE?ft.efpon.in officiando q u i d é 
Nota , ecclefiam debent dici t temporibuspropii isfe 
cundum morem patri^yvel fecundum regu-
l a m fuam quoadreligK)fos,& matutinas q u i 
<iem conuenientius tempus videtur eñe dice 
te 4.vigilia nodis ,hoc enim fecundum Pa. 
H u g . & Ifido.eft ma tu t inum feilicet inter ab 
fceífum tcnebrarum& aurore aduentura i i -
cé taHi dicantcontrajiuxta i l l ud . Media no-
d e furgebam & c . p f a l . i x8.de cele, mif.ca-r. 
S e d ( v t d i d u m e f t ) i n hoc flan dum eft cófue 
t u d i n i loci vel coní l i tu t ion i fi habetur. O f f i -
c i u m autem q u o d dicicur in priuaro feilicet 
lionofSciandoeccleGam.fi d ic i .ncnpóc pro-
pteroccupationishoris.propriís m e ü u s eft, 
príEuenire quam tardare .Prseueniré eni m d i 
P » \ - cit .Hug.eft p r o u i d e n t i á , c a r d a r e vero e i i ne-
V I . g f i g e u t i a . V n d e & í o . A n d . i ñ n o u e l . de cele, 
nocabi e. .mj|"£0njr^xCn1pjij ¿ e q u o d á f a n d o viro cuí 
d icé t i horas a n t e t é p u s e i aíFetebac ángelus 
vuara acerbá,poft debi tú tépusaíFcrebat vuá 
marc idá5 téporeaú t cóuen ien t i dicéti horasi 
afíei ebat vuas maturas bonas.Soléc curiales 
& aliis oceupati dicere de mane vfq;ad vefpe 
ras exclufiue,& deferovefpet;ascü,cóplecor-ÍT> 
& hoc conful í tur , extrade cele.mif.c. i . M a -
rinas étf i quis dicetetde fero propter hone-
ftarñ nece í l i t a t eoccupa t ion í inon maleface-
ret.Na & hoc in folemnibus ecelefiis quando 
que fíerí íbletjfi auihoc faceret v t qu ie t iü s 
fomno & voltiptati vacare t jnoneíTetabfque 
peccato fecudum Tho.tn q uod l ib .nó t á vide 
tur de f e e í r e m o r t a l e , q á c i m q ; q u i s tarde d i -
catofficiú dum nontranfeatdiesqui q u a n t ú 
ad hxicvidet te rminad circa raediá nodem. 
N o enim i f tud prasceptñ de horisdicendis re 
ferturad téptis.Sedfi quis pr^termifia vna 
Hora dicat ali5,piita poft prima dicat fextam 
fu f f i c i t f ecundüGui l . ^ f app lea t i d t a n t ü cp 
omi f i t , p iua te r t i a& psnitentia agat de negli 
gentia fua.Ite qui nondú d i d i s m a t e t i n í s ce Celebras 
l e b r a t m o m í i t e r peccatfecundu G u i l . & H o 3ñ rnar-
fíien.quamuis poftea diceretex hoc quia fa t¡nas pec 
d a contra genérale & approbata confuetudi 
nem ecelefiíe d i f t . n . i n his rebus. Sed Gele>-
brando.ante^ dicat primanopeccat mor ta l i 
ter,nifi hoce i í e t cócra príeceptú vel ftatutíí. 
^ [ Q u ^ r i t u r q u i n t o denó-dicéfibus borasquá 
t u m pecce'nt?l<efpon.hi qui tenencurdequi 
b u s d i d ü e d i n f . r . f i d i m i c t u n t a l i q u á hora 
ex induft r iavel negl ígent ia fuá mortahter 
peccát,^.a pr^cepríi t r á fg red iun tecc i e f ix . i ^ . 
q,_r .q.i debet. Et fi qs d i m i t t a t o é s horas v n i 
us diei fecundiiGuil.n-Ojpptereacómittitfe 
pt€peccatamomlia,fed vnú ,& tato grauius 
quanto plus de ipfo dimittic>qúia to tum of-
ficium vnius diei cadit fub vno pr^cepto,ex-
tradecele.miflaiC.doíentes. Si autem d i m i -
ficaliquas horas, p u t a p d m a m , n o t i a m , & 
comple todum, t r ia peccata mor ta l iacom- D u b i l 
m i f i t , & f i c decsteris. ¿ i a u t e m dimif i t p ro- v ^ ¿ no 
pteraliquam nece{Iitarem,putapropterdefe tabilije. 
dum vifusjvelii ifirmiracé vel paupertatem 
propter quam. jibrocarer,recompenlat t a m é 
aquiualensper pfa lmo^vel orationem d o -
minicar i í juon peccat mortalirer,quia prapce-
p t u m h m o i n ó eft detenninatum circa m o -
cííim non tñ ex hoc videtur euadere graue 
peccacú q u i a.d libitü fuú finecaufa rationa-
. b i l i mutat-cófuecum officium^qm'a etiam ex 
pendit pecunia in fuperfluitatibus & vani ta-
dbus ,& 'dc breuiatio non curat5& fie n ó ha-
bensbrei/iarium n ó e u a d i t mortale. Q u i a u 
ítem ex bblinione d imic t i tnon peccat morra 
liter,, tenetur tñ q n recordaf fupplerebmif-
fum alias tucpeccaret.Etvt dicit Pet.dePa. 
A a 4 4114, 
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i n q i i a r t a d i í H n f h i z . d e b e t oratio huiufmo 
d i effe m t e g r á vt n i h i l de eafruetur fincopá-
do,omit tendo,nimis feRinandojác hoc inte 
l igendum eñ de illis quiofficium per fe d i -
c ü n t . ' Nam qui in choro horas dicunt non 
tehenturrepetereeaquas a fociis dicnntut, 
puta verfus pfa lmorum,refponfor ium, le-
¿Hones j i nu i t a to r i um & fimir¡a,quiavnus i n 
p é r f o n a o m n i u m dici t ja i i i autem dcbentat-
t e r i t e áud i r é ,v idé fupra in fecunda parte,tir. 
de accidiajCap. neg l igen t ia .§ . denegligentia 
circa djuinum officium quod etiam reprs-
hendi tur in d ida deerex-ip.dolentes. Vnde 
tenetur redicere qui notabiliter malé d i x i t , 
q u o d videtur in te l l igédum cum notabiliter 
o m i t t e d é a l i q u a h o r a f i vul t euadere mor -
talejfed etiam modicum dimi t iendo fecun-
dum Pet. ííue pfalmum fine vcrfuro fiue d i -
d i o n e m , videtur quod teneatur i l l u d vel 
a l iud loco eius, alias peccat faltem ven ia l i -
ter & hocquando folus dici t ,vel quando i n 
t h o r o d i m i t t i t e a qu^ chore ipfius conue-
niuntCvt fupra d i f t um eft)dehis qu i Í n d i c e 
do o íhc ium exercentfe i n occupationibus 
manualibus, quomodo non fatisfaciant, & 
aliis negligentiisjhabes fuprain Í . parte t i t u . 
& cap.vbi fupra. 
Quseritur Texto de eo qu i omif i t dicere of-
ficium dluinUm v t rum de neceffitate fít ei 
in iungendum quod omif lum fuppleat. Et 
idem r e f p o n d c o f e c u n d u m T b o m . i n q ü o d -
libet.ficüt in ofticiis diuinis exoluédisobfer 
uanda eft congraitas locÍ3Íta etiam congrui-
tas. te tnporis^ue cbferuari non poíIet3 í i o -
porterec in iungeré omi t t en t i quod horas d i 
c'er.et quas omificjíorte enim in complé to r io 
dicéret í a m lucis orto fydere, & í n t e m p o r e 
'pafchali o íhc ium dominicíE p a ñ i o n i s , quod 
videtur abfurdum,& ideo non videtur i n i ü -
gendum qtiód ea ídem horas repetá t , fed a l i 
q u i d ad laudem diuinam pertinens, hoc eft,, 
enim commune in o m n i ofticio diuino Laus 
D e i & fuffragium fideliunijputa quod dicat 
j .pfal.p^nitentiales , vel vnum pfalrerium 
vei: a l iqu id amplftvs fecundum delifti qual i 
tatem , ,quamuisenim eífet debitor of t i c i i , 
q u i a tem pore debi te offi ci i pr^ tere u n te^iam 
eft impotens ad foluendum debito-tenérpore, 
& ideo eft et aliap^nitentia imungenda Per. 
etiam de pa.in 4 .d ixi r , f icquód D e i vicarius 
poteft c o m m u t a r e r e ñ i t u t i o n e m D e i facien 
dam in aüqu id Deo acceptius.Dicere autem 
parum & cum deuorione eft D e ó acceptum. 
V n d e & píeni tent iam omif íam poteft c ó m u 
tare íine audiencia al iorum peccatorum.Rc-
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ftitmio au té huiufmpdi íacienif t non í ícTu-
biacet arbi t r io confeftorís?qui aiitem omiíit 
vnam horam nohoportet^tiod^Jicatomnes 
alias,nec etiam i l l am.S imiü re r é-per á n u m 
d imi í i t ü f í i c ium non oportet qupd totum du 
piicet fed in aliud poteft c ó m u t a r j , q u i a ma-
gisplacebitDeoj & quia in ted iumef le t peni 
t en t i .Ad h o c f a c i t d i é i u m Hierooy.de con fe 
erario dift .^.non medíocr i te r ibi.JVielior eft 
j .pfa l .&c.Archid.e t iam in rofario.dtft.91.p9 
ni tent iam dic i thuiufmodief le arbitrariam, 
D i c i t e t i a m . H q f t i e n . q u ó d fi tanta fuit in f i r -
mitas in omitreteofficiumjVt ex teto impe-
dia tad horas dicendas , no tenetur redicere 
necp^nitentiam^gere3fi tamen ad cautelatn 
velit hoc faceré commendandus eft3fed fifin 
x i t & q u a r t a n a m febrem vel aliam dcbilem 
infírmiratem babuit qua non obf tanté fuá ne 
gocia p r o c u r a r é t n o n e x c u f a t u r . l t e m fecun-
dum.Gu i l . f i dicens officium aliqua verba p -
te rmi t i tu r jno oponer quod propter hoc a c i 
pi terefumatdif turbandooff ic ium, i m m o f í 
dicendo i n choro cum aliis ex aliqua necelli 
taceintermifit p f a l m ü m j l e d i o n e m , vel a l i -
qu id h u i u f m o d i , & n o n aliterpoteft omi fsú 
f u p p l e r e n i í í f u b t r a h e n d o v o c e m a b ad iu lo-
r io chori,melius eftpertránfire quam officiu 
chori minuerejpoteft tamen a l iqu id poft oíR 
c ium hocfupplere. -
^JQuasiitur fept i rao .Virum a t t en t í o in h o - ^,^* 
l i s dicédis í i tneceflar iafReípondeOiquí íuis 
a l iqu i d ixer in t quod ficita qi i n eis non ha-
bens cor a d D e u m fed ad exteriora m o r t a l i - , 
ter peccet5propter hoc in fine i l l ius ,c .dolétes ^lcedls' 
extra dec le .mif .q -pr^c ip i tu rd ic i to tum of-
ficium ftudioíe pa! Í t e r & d e u o r é j & fi verbíi 
fít du rum tamen feriptum benignior tamen 
eft fententia fecundum Hof t .qu i dic i t , q? irí 
prsecepto eíí horas dicere5fed alia qu^ in de 
uotioneconfiftunt fuadendo d i c ú t u r . E t h o c 
eft quod dicit l i t t e r a i b i , q u á t ü m Deusdede 
r i t &c.perqua? verbaappofuit corf í l ium fra 
g i l i t a t i humana; compatiendo.q.d. pra:cipi-
mus,vt vnufqui f t iuededie&de node dicat 
horas fuas Intentionem autem & deuo t ioné 
i n precepto non ponimus,fedgrati^ Dei fe-
cfidum q i ip fe daré voluerit duximus rel ia 
q u é d u . E t huncinte l ledum teneaá qui beni-
gnior eft & quia non debet eccleíiaalicui la 
quefi ih i icere . iy .q . i .de viduis .2. nec hoíes , 
debet ecelefia oneribus importabilibus a l l i -
gareaó .q .y-c .a l l igá t Hofti .Sí Hein.Aff ignat 
etiam Vmber.al iam rationem ad bocquia.f . 
cum hoc fie p r s c e p t ü m de iure pofit iuo,non 
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caderepoflunt.Etiftafuntqu^exerceruntp naturafaéti.Siaút euagatio métisfít ex hoc 
añusexteriores,non autem per interiores, g^aliquis fcienter feoccupat in aftu exterio 
facitetiam ad hoc Glo.fuper ca.graui. de ce ri qui no fecú patiat attennonem vir eíTe cují 
lebran.mif.inctem.fuper verbo.fruftum k pa mortaüs &direítécontrapr^ceptu eccle-^ 
biorú,vbi dicít Archi.ex hoctfratiseftiabiis íí^jdc cele.mif.c.do!entes,vbiprfcipitq?of-; 
feruirein diúinis horis,licét cor diuertat ad ficiucelebretftudiofejpanter & deuoté.Hoc 
alia.H^c i b l Ex quo eciam patet verum nonobferuantquioccupantesíeinaduexte 
eíl quod non fufticeret horas dicere mente, riori fcienter fibi attenrationé íubtrahur.Vn aparte. 
^{[Oítauonotade attentioneinoratione Pe. quod rho.dicit ibi,qjin ofone fiin aliis fpó dilt. i f . 
dePalu.inquartadiftinc.ij.ficdicit.Adora té fequis occupat inbisquse mentem diftra 
tionemíicutadquodlibetbonum opus po- huntíícut funtoperaexteriora,et{i ad cótra-
teft requiri dúplex atcentio , Vno modo vt rium mens et)agetür,ét culpa mortalis erir, 
oratio abintentioneprocedat.Alio modo vt exponitidem Petrus&dicic q? loquendode 
incencio continué cócomitecuroracioni.Pri- oratione quse í t príecepit huroani illud ver-
mo modo requiritur atcentio tam ad oratio bum contrarium non refertur ad orationem 
nem publicam quam priuatam & non íblum quiabona opera exteriora eriá non funccon-
propter mericum3fed eciam ad vitandú pee- traria oracioni, íed eít referendum ad arten -
catum quando oratio dicitur ex praecepco. tionem qn feilicet feexcerius oceupat circa 
Primumpatet fic,quianullumeftopusmeri aliquidincompoffibiieattentioni oratioms. 
to.riújniíi ex intencione procedatalirer enim ^[Quasritur nono,vtriim fit cantádtim offm., 
no eít opus humanum,cum homo íichomo Rñ.dehoc nonreperitaüquod peeprúneede 
per rationem & voluntatem. Siergo oratio iure diuino,nec de iure poí)t!uocóij& fíe in 
debeteííe meritoriaoportec quod procedat hmói babeelocú qá" dicicHiero,Vnaqu^que 
ex inecntione & íimiliter ad hoc vt euiteret prouincia in fuo íenfu abundet.di.25.vnum 
tranfgreffio pr3ecepti,quiapr^ceptuni datur Dicitautbea.Tho.z.z.q.^i.ar.r.qjcumlaus 
hojbiaSj& ideo oportetq» non procedat ex fo vocalisadhocíic neceífana vt affedus hoís 
laimaginationequxcóiseft nobis & brutis, prouocet in oeum qnxcunq;ad hscvt iüaef 
fed exdeiiberationéquaerequiritattentioné fepñtin diuinas laudescongruenteraífumú 
concor.Tho.in 4.d¡.i J.di.q) attenrio in ora- tur.Etquiafecundum diuerías melodías fo-, 
tionefemperdebetmanerefm fuivirtutem norum animihominum diuerfimodé difpo 
qüod eít médium inter eflein habitu & eíTe nunturjideofaíubriterfuít inftitu£um,vtm 
inadu.Tuncautemmanetattentio inorado diuinas laudes cantus aíTumerentur, vt ani 
nefm virtutem qñ quisacceditad orationé mi infirmoríi magisprouocarécur ad deuotio 
cum intentione aliquidoperandivelDeo de nem,hEec illé.Vbiergoeftcaniu non excitat Qualis 
bitum obfequium reddendij etíi in proíecu- deuotio fed tedium crefeit ex labore vel igno debet eé 
tionem 0rat¡8nis mens ad alia rapiatur^nifi rantia cancus& huiufmodi videtur potius di e c ^ c á -
tanta fíat vagatioq^ depereat visprimse inte- mitcendum nifi conftitutio vel obediécia ^ tus> 
tionisj& ideo oportet q? frequéter homo cor hibeat^Bt noca quod Hiero.diít.gz.cap.cá-
reuocetad feipfum.H^cTho.fequitur eum tantesdicic.Dco non vocefed cordecancan-
Pet.de Pal.Non tamenrequiriturq? intentio dum nec in cragediarum modum guttur,8c, 
comiterur aduaiiter totam orationem, quia fauces medicamineíiniendEefuntjVtin ecele 
nec hoc requiritur in quibufcunqjoperibus fia theatrales moduli audiantur & cántica, 
bonis nec hoc eít pofílbite euagacionem haec illé. Vbi fecundum Thom. prohibecur, 
mentís hnman^,requirit tñ q» orans feiencer cancus propter oltentationem vel deledatio-
non diftrahat mentem ab orationejhoc.n.nó nem prouocandam vel etiam modo theacri-
poteít eíTefine culpa mortali vel veniali. Eua co.dicit gl.vcballatas vel buiurmodi,de hoc 
gacioveroquf eítpriEter intentionem & p p eciamdift.ead.capit.in fanfta.De organis ve 
oceupationem prascedentem licitamjpeccatú ro diftum eít fupra in titu.de artificibus.Al-
non eít, fecus íí propter illicitam.Sed fi eua- ber.etiamdiciquodmuíica& cantus ex quo 
gatio eít aduenenter & folu fecündú aítü in nunchuntcommuniter inmalum ideo per-
terioré,(licét temeraria & grauisforet)nó tñ fonse ecclefíaíticaedepofueruntquia iníígnis 
mortalenifippconcepcújqutaeecleíianóhá gaudünón efteommunicandum cum peccá 
bet itidicaredeaétibusinterioribus mete p.p toribus.Francifcus Petrarcha Florentinus 
quod minifler ecclefí?,liceE dicendo orone Poeta,ín libro de reraediis formoe vtriuf-
cogitet aliud non v i tranfgreííor. prxcepti ex que refert quod Athanafius prohibuit cacus 
fíetí 
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Sbñ in eccltíia téporeofficii diuini aJ remo 
uéndum videlicecleuitatém & vanitatéqux 
inde oriuntur, aüquandq in mennbus canta 
tium & audientium.VndeGreg.di. i la.c.in 
fanña dicit.Plerunq, fít.vt dum blanda vox 
ruíEi iturcongrua vita negligatur: & cantor 
ininifterDeuni moribus ttimulat:cum popu 
Jú vocibus deledat.Sed Ambr.& Grego. iníli 
tueruntcantum in ecclefiaad excicandü de-
uotioné.Aug.auteni in li.confef.dicit Quo-
ticns meplüs deleftat cantusjquam verba fa 
teor mepeccare.Notafecundü Hug.de fan, 
Vift.cj? tres funt fpecies fonorum qui tres mo 
duIos:fac¡unt:fit enim fonuspulfu^oce, & 
flatu.Pulfus pertinet ad cytharam: íTatus ad 
tuba & organum^/ox ad cantú:haec antiquus 
populasinlaudem exercebatDei.Hsc cófo 
nantia fonorum potell: affignan concordíae 
morum/cilicet ad populumcytharg manus 
operatio.ad flatum organi mentís deuotio. 
adxantum vocisfermonísexhortatio refera-
turBer.Frangis vocem. frange voluntatem. 
Qua— íeruasconfonantiam vocum ferua confonan 
tu >r sút tiam morum.Etnotafecundum Guil.Du.in 
tépore. i.ratiónalisdiuinorum officiorum, qdfícuc 
annus folaris habet quatuor tempora.f. hye 
mé: verrasílatem: &autumnü:icá& magnus 
totius temporis ab Adam vfq; ad fínem mun 
di annus quatuor temporum varietatemen-
furatur.Primum tempus fuic deuiationis in 
humano genere ab Ada m vfque ad Moyfen: 
hoc cempus quia fuit c^citatis & ignorantice: 
bene concordathyerm obfcur^. Secundum, 
tempus fuit reuocationis feu renouationís a 
Moyfevfqj ad Chritti natiukatem & hocco 
cordat cum veré quod habet aliquid luminis 
& mulcum obfcuritatts:& fíe homines edoíii 
fueruntperlegemtfed in íiguris eranr^eriiú 
tempus fuit reconciliatioms feu viíiratibnis 
aChrifti natiuitate vfquead afcenfioné eius 
& líoc cócordat^ftati in qua claritas regnat. 
Quartum eñ peregrinauonis ab afcéfu Chri 
ñ i vfque in diem iudicii:& hoc concordar au 
tumno qui habet aliquid obfcuritatisrfed am 
plius luminis.Hx'c quatuor témpora reprse-
fentatcccleíia ííngulis annis in diuinú offi-
cíjs.Tempus deuiationis inquo mors regna 
«itreprsefentatur a-70. vfquead pafcha:reco 
leus cafum & pasnam primorum parentum, 
proptereorum culpam.Vndecantica I x m i x 
fubticet.Tempus rcuocationís répríefentatur 
abaduentu domini perquem omnia reno-
uatafunt vfquead natale.Tempus reconci-
liationis ab odauis pafcha; vfque ad Penthe 
coües o¿iau3.m. Tempus peregnnationís ab 
oftauis Penthecoñes vfque ad aduentum do 
mini.Et quia per aduentum domini omnia . 
renouatafunt: ideoin honoremeiusecclelía 
ab aduentu incipitdiuinaofficía. Ec dicitur 
officiumquafi efficium vnicuique enim con '* 
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uenitefhcereoíhcium íuum. Ih . congruitas -
vniufcuiufqsperfonf fecundum morem ciui 
taris vel inlíitut^ profeflionis. Depfalmis 
Dauid Auguft.inl1b.17.deciui.Dei atr. Da-
uid yirincamiciseruditusharmoniam muíi 
cá non vulgari vo!uptate:fed fideli voluntare 
dilexitteaqueDeofuomyfticerei magna?íi 
guratione femít cliuerforum enim fonomrn 
ratinnabili&moderatusqueconcentus concot 
di varietatecompaítam bene ordinar^ ciui-
tatísjDeiciuitatéinfinuat.Dionyfius de An-^ 
gelicahierarchia.Pfalmorum facra orado í?e 
omnisagiographiaad déifícarionem animq-
rum 8¿ nottrorum oporcunc narrar cotinua 
quó facratlflimorum hymnologia animales 
noftroshabicus coadunare difponit.Vincéti. _ . 
infpe,hifto.li.iij.c.7z.de.eofícait.H)c dici-
tureximius prophetarumrquianó folumfu . 
turadeChriftoprgdixitrfedetiam ipfum de UIC*' 
femine fuo nafeiturum promiflum annuncia 
uit & foliloquia, ideft pfalmos vcl hymnos 
quifolicudinem mentísexigunt: vtpote qai 
omni afTedlurpíiítuali &diuina conrempia-
nonepleni funt deuotiffime decantauit do» 
mino. Dequibus A portolusadEph.j.c.Im 
pleminifpiritufandoloquentes vobisipíisin 
pfaimis & canticis fpirítualibus. vt pater quia 
frequent3tioeorumcarnaliadefiperefacit:& 
mentes pfallentiumfpiricuali deuotione re-
lícitrtrittitiam quoque f^culí & faftidium bo 
ni ab animis repellitdicente.Iá'c.Apoft.j.ca. 
Triftaturaliquisex vobis oret aequo animo 
&pfallat.híecille.Hiero.inepiftoIa ad Pau-
l i . Dauid Simphonides riofter Pindarus& AÍ 
cheus Flaceusquoq, Catullusyatq; Serenus, 
EtOrpheus Chriñum lira perfonat:&. in de 
cacordopfalterio ab inferís fufeitat refurgen 
tem.Fueruntprediáí quorum nominahic 
ponit Hiero.poetce anriqui fuauiter loquen-
tes:{icDauid fuauiflimemetrice pfalmos e-
didit íecúdum Hiero.Sc fecundum Augu. & 
omnespfal.ci.ípfe compoluit, quamuis N i -
co.de Lira dicatnó omnes ipfs Dauid fed ali 
quos.aliosautem Afaph & VduhLim.& quof 
damaJíos edidifle.Nico. etiam dicit Dauid 
fummum prephetarum exhoequia copio-
íius my fleria ChriíH defcriplítquámaliquis 
aliuspropheta.Omnes autem prophetíe ad 
Cbriíiumordinabáturin fuis prophecijs/ed 
Tho.i.ij.q.i74.art.4.in Refpon.ad primur» 
dicit 
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'dicttMoyren fimplicitef fuiflemaximn pro-
Prophe- phewrum ex eoqaód clarius diuina confpe-
tavndf. xic: qütadiuinam eflentiara clare vidit: tum 
quia copiofius quse procul funca noftra co-
gnitióne. Vndeprapheta diciturfcilicet pro-
cu! fans: 'quia de prstericis. vede creatione 
mundi & patriarchis. de quibus in Gen.agit 
& deprsfentibasoccultis : &defutüris: vt 
Chriíti myRf.riisprgdixít.-tum quia & raíra-
culismultisqu^ex partcDei dicebatoceulta 
confirmauic: qá aliquomodoetíam ad pro-
phetiam pertinet peripfiim etiamlegetn de-
dil Deas. Sed Dauid fuitmáximas prophe-
tarum fccunduquidji-quanuim admyfteria 
Chr i í i i : de quibus copiofius quám aiij pro-
phetauit huiufmodi pí'almis propcereama-
gisaírumpíííTein olficiisdiuinis. vt in mifla 
& horiy canonicisquae quoddie dicuntur, q, 
verba aliorum prohetarum. tum quia modo 
oratio loquitur communitenSc fi aliquando 
modo narratiuo, vtrecolendo geftaperpo-
pulum ilium.víin pfaI.Confitemini& Actea 
<lite.&huiufmodi.hoc agit vt in oratione di-
fea mus beneficia Dei rcddere colere & Deo 
gratias agere. bellí lapfus & profeáus fpiri-
tualia inteiligendoDeo humiliari &c. tura éc 
¿juia demyfteriis Chrifti plenius loquitur: 
<]uem máxime in orationibus debemus me-
"ditari: & ipfum opere imitari.& modo diftin 
fíiorí quia per verfus,& compédicfíori quia 
ín pauciííimis verbis multje&magn|fencen 
t \ x in diüerfis materiis compr^henduntur in 
•quibus intelledtus poteft fedifFundere.-tum 
ad iñducendum peccatoresad fpem venias: 
dumeius didaqui maximu peccatum com-
'mifit. vtadulterium& homicidium confide-
rant: cum magna veneratione haberi. & re-
: yerfum ad poenitentiam Deus fufeepit: nec 
• fpiritu ptopheii^ priüauit. Sed & f i iufíi eius 
; éxemplum multüm habene timere: qui tm 
viním rpírítu propheticoplenum.dequó dñs 
dixerat perSamuelempropheram i.R.eg.15. 
c.Inueni hominem fecundum cor meuin: ita 
r fubito ití fceno lüxuriae demerfum. Et intel-
ligatur quia omnis homo mendaxjideftjex fe 
aptusad omne peccatum. 
^Dccerímoriy?miJJk&cXpof i t iombtt fJuis , 
Capiiulum 5. 
INter omnia officia qus aguntur in ceclefia nii dignius eft & folémnius milfa & de hac 
infticuit riuncagéndum, Vbi feiendum proutdicitur 
dñs l e - ' i n rationali diutnorum officiorum. Miflam 
AÍS, ínftituii dominas Musquádopanem &YÍ-
num in Corpus in fanguinem fuum tranfinu 
tauitdicens. Hoccft8¿c.hocfacicein meam 
commemorationem.Matt.a6. Hanc miflam 
aduxerunc apoftoli dicentes non folum ver-
ba prcemifla. verum etiam orationem domi» 
nicam fuperaddences. vt in can. de confecr, 
diftin. 1 .c. lacobus frater domini df. lacobus 
frater domini epifeopus Hieroíolymitanus » 
&Ba(ilius epifeopus Cgfarienfis tradiderunc 
nobis ordinem celebrandi miflam; quod i n -
tclligendum eftquoad quídam, non quoadi 
oía.Ec dicitur ipfig lacobus apoílolus priraus 
miflam celebrafle vel faicem ponrificaiiter i 
Subfequenti vero tempereepiflola tantum, 
&euangeIiorecitacis mifla celebraba tur. I n -
troitusdiciturprincipium miíí^. quiaduni 
canitfacerdos miniftratarusad altare inrrat. 
vel quia repr^fentat ituroitú fílü Dei in mun 
dum. Etquiafandi patres& prophetaeanre 
aduentum Chrifti fufpirantesprsmiferunc 
deílderiajOperajSí laudes:ad hoc infinuandíí 
in principio milfe dicitur inrroitusfeuanti^ , 
phona defignans defideriumpatrum. Exinde 
verfus & cómmuniterdepfalmisDauid. Et 
fígnificat opera . & ideo verfus dicitur . quia 
verfionem adopus velad introitum fígnifi-
cat. Poft operationem dandaeft gloria Deo 
trinitati- Vnde fequitur. Gloria patri & fi.& 
fpirituflf. quae dici inofficio ecclefiafticoin-
uentum fuitaHiero.fed ttatutum aDamafo 
pa. refumitur introitusad expriraédum ma-
gnitudinédefíderiiChriftumexpeéiantium. , 
Dum autem introitus dicitur epifeopus uel Expoff-
facerdosdefacra^deegrediturindutus facris tiomiflg 
defignans Chriftum: quiaafliimpta carne in raoralis 
mundú intrauit, Diaconus antecedens eum & naraa 
defignat legem & prophetiam. Subdiaconus da. 
defignat feribasfeu legifdoélores vel ét loan-
nem Baptiítam pr^curforé. Ceroferari i cum 
luminanbusapoftolos & difcipulos eius.Vei 
melius . diaconus 8¿ fubdiaconus apoftoli.& 
72,difcipuli.Ceroferarii.]ex&prophetia an-
te oes hos altare ad quodacceditfigniñcatec 
clefiam: ofeulum al taris coniundionem per 
dileítionem cum ea . Dúo cornua altaris fi-
gnificant dúospopulos, fcilicetludaicum,& 
Gentilé. Et quia primo venit ad iudgos.ldeo 
prius officium facerdos dicir in dextra parte 
aitaris.quia fignanturperdexcrum cornu al-
taris propter cultura veri Dei . He exinde va • 
ditadfíniftram.cum df euangelium:quia ad 
gemilem populum tranfiüit defígnatum per 
íiniílrum cornu. ¿khoc per prxdicationem 
euangelicamrtandem reuertitur ad dextrum 
circa finé milfíe.-quia iudgi a quibus nunc re-
mota 
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mota eft fides euaugelij tándem circa fínem 
mundi conuertetvcur ad Chriftum . Ledio 
ep i ftpls fígn íficat prxd icamen tum loa. Bapt. 
vel proniínciationem legis & prophetarum, 
praecedit autem vnus tm acholitus fubdiaco-
num, quiapauci fecuti futit prasdicationem 
loan.& neminemadperfedum perduxitlex. 
Voluic autem fubdiaconus faciem ad altare, 
quia praedicatio loannis & lex & prophetia 
ad Chriftum ordinabatur íígnificatum per 
altare, £ t dicítur epiílola graecé latiné fuper-
mi í í io , miíTaeftenimabapoftolis fupraie-
gem & euangelium, dum autem legitur epi-
. ftola fedendum eft, quiadoftrina ih filentio 
quiete audiénda eft. Poft epiftolam fequitur 
gradúale feu refponforium quod pertinetad 
opera vitas a&'mxs vt notetur nos operibus re 
fpondere his quseaudiuimus in epiítola. D i -
ci tur& refponforium, qura gradúale & ver-
fus refpondere debetin materia de quaíbi 
agitur. Deinde dicitur euángelium quód la-
t iné dicitur bonum nuncíum , & fígnifícat 
hocpraedicatoresftoui teftamenti. Summít 
autem euangelium de altarij ideft a verbo 
Deibenediftionem petit, quianemo debet 
predicare nifi miflus.Legitur autem euange-
lium in fíniftra parte, quia euangelium tran-
fiuit ad gentes per fíniftrum defignatas. Sup-
ponitur autem pulpito , vbi legcndum eft 
euangelium,puluinar,quod defignat tempo-
raliaquaedebentur prcedicatoribus miniñra-
r i velfuauitatem dodrinasGhrifti.Duoaeo-
lyt i cum cereis fignantvel dilcipulos binoS 
quos Chriítus miíítantefeprffentescorru-
fcationes miraculorum & odorem virtutum, 
vel famam & vircutem Chriftí pr^cedentia 
ciusdodrinam . Tenet autem diacohus fa-
ciem verfus aquüonem ad innuendam,quod 
doftrina euangelica ordinatur ad expellen-
dum diabolum. Eft autem audiendum fian-
do non fedendo, vt de confe. dif. i .apoftolica, 
vt promptitudo notetur ad feruandurn fidem 
& dodrinam Chri f t i . CapiteaCu difcooper-
to ad infinuandum intentionem magnam & 
reuerentiam raagnara. Haecomnia praedi-
da extraíta funt m libr. Guil.Du.qui dicitur 
rationale diuino rum officiorum . ^jQuia in 
hoc*facramento quodin miíTa perficiturfe-
. ' cundumTho. in^.par.q.Sj.ar^.incorpore, 
lotum myfteriura noftras falutis compr^hen 
ditur, ideo prx c^teris facramentis cum ma-
iori folemnitate agtcur. Etquía in facramen-
Sacfa tis aliquid düplieite.r íígnifícatut.f.verbisSc 
íigni faélis ad hoc vt íít pfeélior íígnjfícatio. Hinc 
íicant. eílquddiacelebrationem huius facramead 
feu ín mífla quaedam debentur & aguntur aá 
reprgfentandum Chrifti paffionem,qu^dam 
corporis Chrifti rnyftici difpofitionem quod 
íígnifícatur in ipfo facfo.quídam pertinenti* 
adipíius facraméti reuerentiam &deuotio-
nem,vt patebit infra. Et qma fm Thom.in 4. 
dift.S.in expofitioneliterse circa prin.Omnis 
noñra operatio aDeo debet incipere, & cir-
culariterin ipfumtermmari, ideo ofhcium 
miflse incipicab oratione, & terminaturin 
gratiarum adionem. Vndetres partes ha-
bec principales principiam.f.orationis ipfius, 
quas durat vfqj ad epiftolam, médium.f. cele 
brationis ipííus,qu2e durat vfq; poft commu-
nionem , & finem videlicetgratiarum adio-
nis exinde vfque in fínem. 
^¡Quantum igiturad oratione quspertinec 
ad principium praeparatur populus ad eam 
perea quaepraímittuntur tripliciter, videli-
cet. Primo per deuotiónemquasexcitaturin 
introitu mifTx.Vnde dicitur aliquid pertinés Deuotio 
adlaudemdiuinam vel pertinens adfolera- habéde 
nitatemin cuius deuotionem populus con- inmiífii 
gregatur, & fumitur hoc vt plürimum de ps, 
vel faltem cum pfalmis cantatur, quia vt d i -
cit Diony.decoelefti hierarchia pfalmi per 
modum íaudis cópraehendunt quicquid con 
tineturin facra fcriptura. Etfm Guil.Dur. 
Cgleftinus papa inuenit introitura. Secun-
do pr^paraturpopulusád orationemperhu-
miliationem qu^fit per Chyrieeleifonjfp eft 
nomen grgcum, & latiné eft domine mifer^-
re. Mifericordiamautem petens mifericor-
diamprofitetur, & dicitur ter properfona pa 
tris,& ter pro pfóna fil ij fcilicet Chf ifte eley -
fon-, & ter properfona fpirituflandi fcilicet 
Chyrie eleyfon, contra triplicé noftram m i -
feriam fcilicet ignorantkeiculpae,& poenae. Et 
quia quashbet perfona diuinain feconfide-
r a t u r , & i n ordine adalias duas, vel etianx 
dfnouiespropter nouéordines angelorum. 
Etfecundum Guil. dorainus Siluefter papa 
ftatuit a populo & clero dici,fed poftea Greg. 
folumaclero. fertio prasparatur perredam 
intentionem qusead cceleftem gloriam diri-
gendaeftquje omnem rationem humanara 
excedit.Et hoc fítper Gloría inexcelfís Deo, 
quód caticum chorus profequitur facerdote 
inchoante.Ét ideo non dicitur nifi in folem-
nitatibus quíe cgleftem reprasfentant folem-
nitatem. Inofficiis vero ludus intermitti-
tur vt a 70. vfque ad pafcha & alijsferia l i 
bus diebus. Etfecundum Guil. duram,re{í-
duum eíus quod dixit ángelus poftbongvo 
luntatis, compofuic Hilarius epifcopus, vel 
fecua» 
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fecundumaliós Thelefphorus Papa.Sed Sim 
inachus Papa orclinauit m feftis díci vbi pr'i 
us tantum in natalidicebatur. Deinde fequi 
tur oracio ad Deunl pro populo fufa ve digni 
habeantur tantis myfteriisquá facerdos pu*-
bl'.ce proponte pm-niflo dominus vobifcú, 
quod fumicur de Kuth.c.a.Poncifex autein 
dicit.Pax vobis gerens typuiti Chrifti qui di 
fcipulos poft refurredioné fíe allocucus eft 
& vertir fe ad populum.Vbi nota quód quí-
quies in miíía fe ad populum facerdos vertir 
ad fígnifícandñ quinqué apparitiones Chri 
fliin diefu^refurredionis.Sedfepties falu-
tar^quinquies vertendo fead populum & bis 
verfus altare & defignat feptiforiTien gratíá 
fpiricusfandi quam populo optat. Et fecun-
dum Guil Du.Gela.Papa orationes a fe vel 
ab aüis faftasordinauit, fed Grego. feciufís 
fuperíluisrationabilia coadunauit addens 
& alias .Et dicit coilefbajquia facerdos quafí 
colligens intentionem populi ad Deum por 
rigit.Terminátur autem per dominum 8ÍC. 
tanquam per mcrita humanitatis eius fcil i-
cetlefu Chrifti dom.ini noftri exaudiend^. 
^[Quantum ad médium mifíg ideft celebta-
imnem.Nota fecundumTho. dift. 8.in 4. ín 
expoíítione litter^ circa médium, quod iña 
fecunda pars habet eriam tres partes. 
f|Prima eft populi inftrudio vfque ad ofter 
torium. 
^[Secunda eft materiíeoblatlo vfque ad prae 
fationem. 
^jrertiaeft facrament! confummatio vfque 
poft communionem. Primum ideft inñru-
¿lio fit per verbum Deijquod aDeo per rai-
niftros fuos ad populum puen!t3& ideo quae 
ad inftruélionempopuli pertinent nódomi 
nantur a facerdote,fed a miniftris. Minifte-
rium autem verbi Dei eft triplex.^[Pt'imtim 
eftaudoriras quod competit Chriífo quidi-
citur minifter.Ro.i^ .Eratenim iapotefta-
te doces, Matth.7.^¡Secundum manifefta; ve 
ritatis^quod competir prsedicatoribus noui 
teftamentijdequibus dicitur z. Cor.5. Qui 
idóneos nos fecit miniftros noui teftamenti 
&c.^[Tert ium figurationis quod competí 
prxdicatoribus veteris teftamétÍ5& ideo dot 
dorinam Chrifti proponit diaconus.Etquia 
non folum eft homo fed etiam Deus , ideo 
diaconuspr^mittit. Dominus vohifeum, 
vt ad ipfum quafí ad Deum homines atten-
IOS faciat.Dodrinaveropraedicatorum no-: 
ui teftamenti, proponitur per fubdiaconfi. 
Nec obftatquod aliquando ab eis aliquid le 
gitur loco epiílolg de veteri teítamento ? q.a 
praedicatores noui teftamenti etiam vetus, 
prcedicanr-Dodrina vero pr^dicatorum ve-
teris teftamenti per inferiores miniftros J e-
giiur, non femper/ed illis diebus quibus co 
fíguratio noui & veteris teftamenti príecipue 
defígnatur, v t in ieiuniis quatuor rempo-
rura.Etquandoaliquacelebrantur j qu£ in 
veten figurara funt-vtnatiuitas, baptifmus3 
paflio,8¿ huiufmodi. Et quia vtraque dodrt 
naordinatad ChriftumJ&eorum qui prs i -
banr, & eorum qui fequebantur, vf pater, 
Matth.zi.cap.ideo dodrina Chrifti propo-
nitur quah finisjSc fecundum Guil.Du.euá». 
gelia & epiftolas in miíTa dici quisprimo fía 
tuerit certum non eíhHieró. tanien ipfa & 
aiiaqus de veteri & nouo reftamento habe 
tur in ecelefía in mifíis & officiis magna ex-
parte ordinauit praster cantum . Et Dama. 
Papaapprobauit& feruari mandauir. Addi 
deruntcantum. Gela.& Grego. & a l i i . - Ex 
dodrina autem nos ordinante ac Chriftum 
fecundum Tho.in 4. diíiin.S.in expofitione 
littei-a;,;circa médium dúplex eñedas fequi 
tur in nobís quo etiam praeparatur ad dodri 
nam Chrifti fcilicet profedus virtutum qui 
per gradúale fígnificatur . Dicitur enima 
graduquo afcenditur de virtutein virtute 
vel agradibüsaltaris ame quos dicitur . Et 
exultado habita de fpe «ternorum , quod in 
fímiatalie'uia. Vnde& replicatur propter, 
fíolam anim£e & corporis . In diebus vera 
ferialibus & officiis ludus interniutitur alie 
luya & loco eius dicitur tradus qui afpérká 
te vocis & prolixitate verborum pr^fentis, 
miferif incolatum infínuat. Quare auteiri 
alleluya & gloria in excelfis Deó intermitti-
tura 70.vfque a pafcha ratio poniturjde co 
fe.dift.i.hi dúo fcilicet propter lapfum ho-
minis & mifeíiam incolacus huius. Tempo 
re autem refúrredionis dúplex alleluya díci 
turproptergaudium refurrefíionís capitis& 
membrorum.Etfecundum Guil. gradualia 
feu refponforia cum alleluya compofuerfic 
Gelafí.Amb.& Greg.& ad miííam cantari 
inftituerunr.Etinterprsetaturalleluya q? eft 
n orné h^braicúm,latine laudare dominum 
vel Deum.Loco autem neumein magnis fo 
lemnitatibus ftatuit.Nicol.Papa cantari fe-
quentias,& dicitur neuma vox non fígnifica 
tiua,cantus fcihcet lile qui fír in fine aiieluya1 
fuper vltimum a.continens plures notas & 
fígnifícat gaudium vitx Eeternae^nullis ver-
bis pót exprimí.Effedusauté dodfinae euan 
gelico qui pofíet dici tertius efiedusrefpedd 
duorúpríecedentium eft confeíiio 6'dei fía 
I h o . 
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Tlro.i-n ^díft.g.incxpoíitione litterse circa 
snediutn & hocinnuitur per fymbolum feu 
credo quod polieuangelium dicicar.Et quia 
fupra racionem eftfides a facerdote ia t h o á 
«ur fymbolum fídei & chorus profequitur.fí 
<rut etiam & gloria iaexcelfís¿vbi & ípes íí-
gnificaturfeaerigitur& Pax domini ítbi cha 
a-itxts iníiHuatur a facerdoteinchoatur. quia 
ifta a Deo funtin nobis.Non autem dicitur 
fymbolum nifi in folemnitatibus. de quibus 
fit mentio in fymbolo, ficut in natiuitate. re 
iurredione & huiufmodi.vel d e h « qui fun 
dauerint fidem vt apoftoli. Et iftud fymbolú 
fuíceditumin concilio. Et fecundum Guíl. 
Du. mandaueruntin mifía dici Dama. pa. & 
•Marcus Papa Symbolum aiiud minus quod 
dicitur fecreté in prima& eompletorio edi-
' deruntapoftoli.Aliudvero.Quicuaqúe vult 
faluus eíte Athanafius edidit. & ecclefia ap-
probaukr& diebus dominicis in prima dici »> 
ftatuit. 
§.3. ^JSecundumpertinens ad celebratíonem fa-
cramenti eft materia confecrand.Eoblatio & 
hoc cótinet tria fecundum Tho.in 4.prgmi£ 
íicurenim offerentium exultatioquafipra:-
paratoria.& hocin ofFercorio quod dicitur. 
Hifarem enim datóte diligitDeus.ij.ad Cor. 
5>.c.Ec fecúdum Guil.Du.quis inftituericof-
fertoriumignoratür. Et dicitur ofTei torifi a 
ferta quod eíloblatio.qujein altarioftertur: 
vel quia dum ofFerenda cantaturjfacerdos ac 
cípit oblationes a populo Sc hoftias a min i -
ftrís.Et nota q? vfque ad iftumlocum dicitur 
niiíTa cathecuminorum quiavfque ad iftu 
paírum cathecumini ñant in ecclefia >& po-
ilea. eraittuntur de ecclefia & fimiliter paga 
ni&iud^i.vnde decÓfe.di.j.c.epifcopus dici 
tur.Epifcopus nullura prohibeat ecdefiam 
íngredí&audire verbum Deüfiuegentilem, 
íiue hereticum,fiue iudsu m: vfque ad mifsl 
cathecuminorum.Cathecumini dicuntur q 
erudiunturin fide antequam baptizencur. 
Hsretici camen ratione excommunicatióis 
non poírLuitm diuinisadefie, fed tantum p 
dicacioni. Exprimitur fecundo ipfa oblatio 
dum dícir.Sufcipe fanda trinitas &c.vbipe 
titur vtpopuli oblatio fie Deo accepta.vnde. 
j.paral.29.c.Dauid dixit. Ego in fimplicita-
te cordis meiobtuli vniuerfa &c. Exinde fa-
cerdos thurifícat altare^quod non facít quafi 
vten scerimoniaíi praecepto legis fedeccle-
íísílatutofecundum Tho. in 3. parte.q.82.. 
ar.v.ad fecúdum.ílatuit aut hoc ecclefia & ob 
r^ueretiam facramenti.vt.f. propter bonum 
odorera depellat quicquid corporalíter pra " 
ui odoris efiet in loco quod poííec prouocaré 
Jiorrorem.Et eciam fit hocad repr^fentandú 
efíe6tumgratiíE,qua ficut bono odore Chd 
flus plenus fuit,& a Chrifto deriuatur ad \ú~ 
deles ófEcio minifirorum ,Et ideo vndique 
thurificato al tari per quod Chriftus fignifica 
tur, thurificantur omnes per ordinem Exitt 
deIauatfibimanusfacerdos5tum ob reueré 
tiam facramenti vt mundius tra6:et5tum a4 
íígnificandum emundationem etiam a mini 
mis peccatisjqux congruit accedéti ad hoe 
facramétura propter quod etiam fit confef-
fio generalis publice ante introitum.Petituc 
tercio oblationisaecepíiop orationes fecre 
to diftas.hoc enim ett facerdotis tátum Deu 
orationibus placare,3.d quod facerdos fe pre 
paratperhumilitationem dicens.In fpiritu 
humilifatis. Et quia h^c prsdifta exigút me 
tiseredidnemad Deunijideo ómnibus tri-? 
busnó prgmittitur.Dominus vobifcu, fed 
loco eius quádo oratio fcereta facienda eft, 
dicitiOrate fratres.Et dicuntur ille oratio-
nes fequentes fecreta: fecundum Guil . quia 
fubmilTe funt dicendae'Ethoctum ne vile-
fcat oflicium mifl» ficomnibus manifeftatíí 
tum vtdeuotiusoret facerdos ne habeat oc 
cafionem cogitand i placeré populo in prola? 
tione,tumadfignificandum orationes Chr í 
fti fecretofadastémporepalíionisjtum 4 * 
ipfe iilensfuicín paílione. 
^"Tertium pertinens ad celebrationem eít fa -
cramenti confummatío.Et hoccotin et tria 
^¡Prirao pr^parationem. 
^[Secundo facramenti perfedioncm. 
^írer t io fumptionem eius. 
Praepara t io au te m pop u 1 i & m in i ft roru me 
& facerdotis tantum ad facramétum per de 
uotam iaudem oeific.Vndein prasfatione i n 
quacontinerurdiftapraeparatio tnacontine 
tur.Primopopuliexcitatio ad laudem Dei, 
vbi facerdos dominus vobifcum dicit.quod 
adtotam iítampartem referendum eít. inui 
tat ad mentis redionem dicens.Surfum cor 
da.vbi dicitCip.de confe.diít.i.cap. quádo. 
Quandóítamus adorationéfratres di ledif 
fími inuigilare &incumberead prsces toto 
cordedebemusjcogitaciohominis carnalis& 
fecul^ris abfcedat, necquicquá tfic animus 
aliud quam idfolum cogitetquodpríEcatur 
&{ideo plebes refponder.Haberausad domí 
numjquoadmouecurpópulusnil íe aliud co 
gítare quá Deum deberé.Deinde ad gratia-
rum adiones dices.Gratias agamus dominó 
Deo noítro.^JSecudoDeu imploratad lau-
dem fufcipiendum/JÍlendpns laudis debitú 
dicens. 
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«ítcens. Veré dignunt.ratronedominij.Vndé 
fubdii: dominefanOre. Et iuftivm ratione pa-
ternitans. Vnde fubdif ar. Patei- omnipotens, 
iquum ratione diuinitatrs.VKdefubdk. Ae-
ternseDeus.&falutare racioné redemptionis. 
vndefequimr. perChriftum dominum na-
firutn. Quandoqu^ vero adiungirur aliqaa 
laudis materia fecundum congruentiam fo-
íemnitatis. vt qur poñ lefurreéliqnem & hu-
iufmodi- Et notatGuil.Duquóíd prasfationes 
hyranos & traftus Gek. papacópofuit 5¿ can 
tu & elimato fermone drélauit.Et de confec. 
dift.irinuenimus ponuntur nouem pr^fatio-
fses.f.deRefuTieíiionc Chrifti:de Afcéfíone: 
de Penth^cofte: de Trinitate: de Natiuitate 
DominhdeEpiphania: de Cruce feu Paflio-
ne: de Apoíi:olis:& deieiunio in 40.Sed Vibi 
pa addidit decimá.f.debeaca Virgine. Pro-
ponitur etíam exéáiplum laudis, fciiiceein 
angelis dum fubditur. per quem maieftatem 
tuam. &c. Tertiopopuluslaudes exoluirr & 
diuinitasi aflliraeus verba angelorum fcilicet 
Saníhis , fatr&us /anftus dominus Deus fa-
baoth &c.Efa.6.Sabaoth noméeft ha:bpaicú :• 
& latiné interpr^tatur exercituum vel m i l i -
tiarum. f.angelorum, vbietiam exprimitur 
inyfterium irinitatis perfonarú: quia dkitur 
terfanüus. & vniras eíTemiíe quia dominus 
Deus&prsfentiadiüiníe maieftatisquia pie 
ni funt&c Exoluit etiam laudes humanitati 
Chrifti dieéscum pueris hsbreorum. Bene-
diftus qui venit&e.Mat. í i . Ofanna bg brai-
cumnomen eft& latiné interpríetaturobfe-
cro falua:& fecundum Guil . Sixtus pa. iftud 
fanflus ftatuit dicendum.^fSecundum percr-
nens adfaeramenti confummationé elleius 
profeflio feu eonfeéTiG. Et haee pars diuiditur 
fn tres partes fecundum triaqu^ pertinentad 
integritatem lacramenti. Aliquid.f.quodeii 
facramétüm tantum.f.marerke oblarabene-
diíl io. & aliquid quod eíl res & facramétüm 
fcilicet corpus Chrifti veríi. & aliquid quod 
eft res tantum. Et fecundum Guil.n« mufce 
venientes, ideft vanas cogitationes perdant 
fuauitacem unguenti, ideft orationes dicipo 
Canon teñ g>canon deber dici expedité non moro-
exp'edi- sé : '&ne audiroribustediumgeneretur.non 
tédicat. tamen niraisfeftinanter.nefacrificiumíiatíi-
he fáíe diferetionis: & deuotioais. Debet etiá 
legi in lib.ne vUus eirorcontingere poííit: di 
cituráutem totura Hludi f.a Te igitur v fq, ad 
communionemcanon, quiaregulispatrum 
Cano- compoíítus eft. Canonenimgrscé latiné re-
ñís expo gula dicitur. quia per huno fíe regulariter con-
"£10' f tcraúofaaammttr . C^antura^ad grimum. 
petit faeerdos oblationes benedidionem ¿ h 
Te igitur cl'ementiílime &c. Et quod feineli-
nans base dicat: fígnifícat humilitatem & bbe 
dientiam ex qua Chriftus paííus eft. Etbe-
nedicas h^c dona quf nobis a Deo data funt? 
haec munerarqux fcilicet Deo a nobis oblata: 
facriííciaad noftram falutem Deo a nobis fa-
crificata.i'.iiíibata dicúcur', ideft incorrupta ; 
& quoadmaterkmquia materia debet eíTé 
aptar&quoad rem conrmendi.i.corpus Chr i 
fíi: & quoad corpus Chrifti myñicum ibi í i -
gni&catum.Et no. fecundum Thom.in j.par» 
^.83. ar. /.ad 5.quód iri'celebrationemiflle, 
& prcecipue ab ifto loco vfquead Pax domini 
vtitur faeerdos frequenter crucis fignatione 
adexpriraendam- paffionem Chrifti qua; eft 
ad crucem'termiuaca. Eft autenr paffio Chr i -
ñi-cjuáíiquibufdam gradibus perada. ^ jNaiTt 
primo fuit Chrifti tradítievy quáí faftafuita 
Deo:a luda & a iud^is.Et hoc fígnat trina era 
cis íignatio foper ifta verba hsee dona. Secun-
da fuit Chrifti vendido: quse h ñ a . fuit facer 
dotibusrfeFÍbis: & pharifeis. ad qd deíignan^ 
dum fíe ierum trina emeis fígnatio fuper illa 
verba. Benediftam.&c. Additur auté duplex-
csníígnatiofuper illa4verba'. vrcorpus&c. act 
deíignandum perfonam venditi& veadito-
ris . Tertk» fuit prasfígnatio paffionis Chrif t i 
fafta in c^na ad quod defígnádum fíunt dua? 
cruces.vnaraconfeeratíonecorporis.- alia ira 
confecratione fanguinis. Coarto fuitpaftio 
ipfa Chriftoex.hibka. vndead deíígnanduni 
quinqué plagas Chiifti fit quimuplex crucís 
íignatio fuper illa verba. Hoftiam puram &c.-
Quinto repr^fentatur extéíio corporis in cric 
ce t Scefufio fanguinis & fruékispaíííonis fíe 
triplexconfignatio fuper iiia verba corpus, 8s 
fanguinem fumpferimus omni benedíftio-
ne&c.Sexto-repr§fentatur triplex oratio q u i 
fecit in crucei Vnam pro perfecuroribus. cunrí 
dickur Pater ígnofee. Luc.rr.cap. Aliam pro-
liberationea morre cum dieit. Dei!S:méus». 
Luc.z j . c - &c. Tertiam pro adeptione glorise»-
cum dixit.Pater in manus tuas.Euc.sj.c&c;-
Et ad hoc íi:trina crucis íignatio fuper illa ver 
ba. Santificas &g. Séptimo reprsefentantus 
treshorsequibusftetit in eruce.f.a'fexra vfqj 
ad nonam . Ec ad hoc fignifícandum fie trina1 
crucis íignatioad rlla verba-. Per infitm &c; 
OñauorepraeferitaTur feparatiosnimsa cor 
pore per duas cruces-fubfequensfadas extra ,, 
calicem. Nonorepr^fentatur Chriftirefur^- "a,$'-
redio tertia die fada per tres cruces , qus 
íiuncad illa verba. Pax domini Síc-h.^cThos1. 
3t^aE'q;8>ar-.^& p.Rcuertendo ad fupérié* 
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ta. poílquam facerdos petijt benediílionem 
obligationís dicic Hxc dona &c.Deindepe-
tir, íaiuc-em pro offerencibus &his pro qui-
bus oífercur cum dí.ín primis&c. Vbi primo 
coinmemoraceospro quorum vtilicateofFer-
tur hoftia, tanquam ad genérale ftacutunv 
eccleíís quanquám ad fpecíales perfonas.ibi. 
Memenro. Orat ergo primo fm Guil. Du. 
pro eccleíia catholica^ideft vniuerfali. Secun-
do pro pizpa cum dicitur. Vna.cum fámulo 
tuo &c.qu<£ verba addidit Cíemeos papa. Ter 
tio pro epifcopo fuo.cum dicitur. Antiüite. 
Anciftes camen ipfae celebrans non debecea 
dicere. Et in Roma etiam debet non dici an-
tiíiite : quia antiftes iliius cíuitatis eft papa 
ipfaj iam diftus. Quarto pro rege. Orare au-
tem pro redoribus docec Apofta.Timoth.i. 
Poteftas eius eft dúplex, fcilicet ecclefiaftica, 
& fecularis.dift.95.duo. Quinto orat pro om 
nibusorthodoxis: quodnomen eft grxcum: 
& interpr^tatur rede glorians. Orthodoxus 
qui fciücetDeum teGtx fidei confeffione glo 
rificat. Quantum yeroad fpeciales perfonas 
dicic. Memento domine &c.vbi poteft orare 
íilenterproquo vultvño vel pluribus. non ta 
rnen debet hoc orare pro aliquo defundo; q,a 
prodefundusoraturin fecundo memento.& 
cum Deus nihil ignoret vel obliuifcatur.dici-
tur tamen ei & recordetur, fciiicet ad mife-
rendum.Oratur& pro circunftantibus cum 
dicitur.Si omnium circunftantium.vbi often 
ditur vcilitas raagna.in audiendo miífam: cu 
proiüis fpecialiter oretur.Hxcomnia Guil. 
Du . Etquia citius exauditur iuftus, quám 
peccaror. ideo quantum ad orationes melius 
eft audire miíram boni facerdotis, quám ma 
l i . c^reris paribusfecundum Alber. quamuís 
quantum ad virtutem facramenti, & mini-
fterijpublici non fit difFerentia interbonum, 
& malum miniftrum i.q.i.intracatholicam. 
. Et ñora quód deconfe.dift.i. denominibus. 
cum glo. eius dicitur quód non debet nomi-
nari is pro quo oratio fit: nec in miífa: nec in 
oranone eius: vel facrara mifla. Secundo fe-
cundum Tho. in 4,dift.3.in expofitionelite-
ra commemorat eos in quorum offerturre-
uerentia ibi.Communicantes.&c.Et ponitur 
virgoqureChriftum in temploobtulit.Apo-
ííoliquiri tum oíferendi nobis íradiderunt. 
Martyres qui feipfos Deo obtulerunt: non 
autem confeflbres. quia de eis andquitus nó 
folénizabateccleíia. vel quia non funt paíli 
ficutChriftus: cuius pafíiohicrecolirur. Et 
fecundum Guil.Du. communicantes addidic 
canoni. Siritiuspapa. Etin.hanccomme-
raorarionera fandorura feruat eccleíía quoá 
antiquitus agereconfueuitjVt fciücet ín ora-
tionibus fuis recolat patrú raemomm qua-* 
tenus eorum mericis fuftraganubus facijius 
obtineatquod implorar. SicutMoyfes oran-
do interpofuic memoriara patrum diceris . 
Recordare Abrahara Ifaac, & lacob.8¿c. 
Exod.5z.c.Tereio concluditur exprefle quoi 
pecatur impetrandarn dum dicitur , Hanc 
igicuroblatione&c Et íñud fecundum Guil . 
Du.adiunx.it. Leo papa, vfque placatus ac-
cipiasbea. veroGregor. reíiduum vfque i u -
beas grege numeravi . ^JC^uam oblationem. 
Haec pars ad confecrationeni pertinet quse 
triacontinet. Piiraoenim imploraturcon-
fecrantis virtus . Secundo perficitur confe» 
erario.ibi.qni pridie . Tertio exprimitur reí 
confecrat.-E commemoratio ibi.vnde& me-
mores. «ffQüantUin; igiturad primumno. 
fecundum Thom.in 4. quód illa verba bene-
didam : aferiptam: racam ^c-poíTuntreferri 
yno modo quantum ad id quod eft in facra-
mento contentum,i.ad Chriftum qui eft ho 
ftia.Vnde dicit benedidam ab omni macula 
peccatiimmunis. Aferiptam.i.prajfiguratatTi 
fíguris veteris teftamenti; Scpradeftinatione 
diuina prasordinata . Ratam : quia non eft 
tranfitoria. Rationabilem proprer congrui-
tatem ad placandum . Acceptabilera propter 
efficaciam faceré digneris tu. f. Deus.pater. 
Alio modo poflunt referri ad effedum.Vnde 
dicu benedidam per quam benedicimur: & 
aferiptam per quam coelisafcribamur.ratatn 
per quam in membris Cbriíli cehfeamur. ra-
tfonabile per quam a beftiaiifenfu eruimur, 
acceptabilem per quam Deo accepti funius. 
Poífunt etiam referri adipfam hoftiam quse 
eftfacramentum tantum. Quantum ad fe-
cundum, fciücet qui pridie quam patere-^  
tur&c. HÍEC verba Alexander papa dicitur 
addidifleiecundum Guil.Dur.&cum facer-
dos dicit.accepitpanem : debet fumere ho-
ftiam in manibus ; quae hoftia de communí 
more fit rotunda in modum denarij fecun-
dum Guil. tum quia Chriítus qui ibi eft poft 
confecrationeni .-denariis venditus fuit.tum 
quia ipfs vt denarius promittiturin pr^miii. 
tum quia forma fphrrica defígnacsternita-
tem quam habetDeus. Eteleuatisoculis ¡11 
cceíum &c.Nota quód non reperitur in euan 
gelijs Cliriftum tune eleuaífe oculos in coe-
Jum. nec etiam inconfecrando fanguinem. 
dicit aliqiiis euangelifta ipfum dixiífe hxc 
dúo: quxponuntur in formaconfecrationis 
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fterium fidei: & nihilominusiCtedenduineft 
iftrumíic-feciíre& duxiñe ^ Nam forma i p f i 
tradita efteceleíííe a beato Petro,& alijs ap.o-
ílolisqui confecrationi interfuerunc. vt dici 
tarindecre.excra.decele.mir.c.cum Marchg.: 
^fNecobílat quód euangeliíls iiocnonipo-
nunt . Multaenim oniiifertíntfcriber-e dehis. 
qux- f eci t Se d ix i t Ch rift us; v t i 11 u d qu b d' di -
citPauvAa.io.vbiait Chriftúm dixiíle: quia 
beatius eft dáre,qüáfn accipere. & quod nap-; 
rat i.Cor.ij.deChrifto: quivifasplufquam 
quingentis frairibus fimul & vifus eíMaco-
bo.f.refuicitatus,& Io.20.&Tho.4. fen-dif./.; 
q.r.ar.i.q.4.ad y.ar.fic & iñaomiferunt qti^ 
mfecit.vt dicitur in diñadecre. Benedixit &. 
fregic&é. Ndtafecunduin Thóm. in j.parc. 
q.7S.art. i . in refpon'.ad i . q?enangelift? non 
femper eundem^ordinem inrecitádo fer.ua-
líéiutlt;. quo res geftéefunrrvcpatetper.Áug. 
Vrtde • inceilígenátiuT eft ordineiu rei gefts: 
huiufmodi fieexprirai pofle. Accipiens pane 
benedixitílicens. Hoc eft corpus meum. De-
Forma iiiciefíegit& dedit difcipulis fuis dices. Hoc 
cofecra- tfr enim corpns aieum; fenfus eft.-quod con-
tioñis. tÍnetur fub hisaGcidentibus, fciiieetpanis eft 
corpus meum; -Eft autem fecundumTho.in 
4.part.vbi fLip.hsc cóniieniehtiíIimafonTia. 
Oportet enim formam facralílent^ %nifíca-. 
re id quod in facramento efficitur. Vnde for 
maconfecrationis pañis oportet q» fignificét 
ipfam ccuerííonem pañis! in corpas Ghiiftf. 
Nonautem debuit fignifícari talis conuerfio 
in bac forma vt in fieri .• fed vt in fafto efte . 
Et ratiovnaeft : quia haec conuerfio non eft 
fucceffiuarfed inftamanea.In huiufmodiau-» 
tém commutationibüs fieri non eft faftutn. 
eíTe.Et ideo'&c.Illud enim eft appofitu.m íml 
morem Romance eedefíse traditum eft a bea-
to Petro. & hoc propter commutarionem ad 
prcecedentia. Formaconfecrationis fmgui-
nisefthfc . Hiceftcalix fanguinismei noui 
Se gterni faeraraenti myfterium fídeijqui pro 
vobis&pro mukis efTundetur in remiííioné 
peccatoru ra.O mnia ifta fecun dumTh o m .5. 
parce.qu^ft.yS-ar.j.funt defubftantia formg 
excepto;en¡m, Ponitur autem hic continens 
pro contento. Vnde fenfus eft.hic eft fanguis 
contentus in cálice: de quo hic fít mentio: 
quia enim fanguis Chrifti cófecratur in hoc 
facramento in quantum eft potus fidelium 
tjuod non importatur in ratione fanguinis; 
ideo oportuit hoc deíígnari per aliquid huic 
vfui accommodatum, fcihcet, vt calicem 
noui& sterni teílamenti-Exponk h idnno. 
de cele.mif. c.cum Marthg. fíe noúas Si seter-
tíz prómiílionis confirmatüf."Teftaméntum 
enim vt dicit.Tho-eft difpofítio hxredicatis.1 
Hxreditatem autem c^leftem Peus djfpofuíl 
homihibus dandam pervirtutem fanguinis 
Chrifti. Dicitur autem teftamentum nouuni 
radoneexhibuionis.- quia in figura datur. vt 
in ve ceri te Pea memo. A etern u nv d i cit ur ta n i 
ratione hgreditatisíquam ratione f tern§ Deí-
proeórdinationis. Myfterium fidei non ad cx-
cludeadum ret virtuté: fed ad oftendendunt 
oecultationem quafí quoddam fecrem: quod 
fola fidetcnctur & non cernitür. Et quia fan-^  
guis feorfum confecratus a corpore: exprxfc 
íiius reprefentat paííionem,.Ideo in coníecra-
tione fanguinis fie mentio de paílioñe& fru-
¿íueius dum dicitur. quipro vobis & pro 
multis &c.Pro vobis íectidum iudgis.vel pro 
vobis manducantibus&pro multis proqui-
bus offertur. H3ecquotienfcunqy&c.non eft 
ds fubftantiaformcE . Exprímitur tertio rei 
confecrata;c'ommemorat!o.. Vnde dicitur. 
Vnde & memores &c. Quod autem poft con 
fecrationem facerdos extenditbrachia: defi-
gnatextéfíonem Chriftiincruce ím Thom¿ 
Quod aliquádo leuat manas in orando: de-
fignác quódoratio eius dirigitur pro populo 
ad Deum.qj aliquando manus iungit & incü 
naf.fignathumilitatem & obedientiam Ghri 
fti in paííione. Digitos autem. iungit poft 
confecrarionem. f. pollicem cum Índice ob 
reuerentiam facramenti: nefi qua partícu-
la digitis adh^fiflet difpergaturjStipraqjpro-
pítio&c.Hicpetit facramentieffeéium.Etpri 
mopetit facrameutú acceptari, quod eíteau-
fa gratis dicens.'Rerp¡ceredigneris-&c. M u -
ñera puerí tui iufti Abel &c. Vbinota fecun-
dum Tho.q? licet hoc facrificium prgponatur 
ómnibus benefícijs antiquis . illa tamen fue-
runt Deo aceeptiífima ex deuotione ofFeren-
tium.ficut rila Abel . Secúdo petit dari ipfum 
donumgratisdicens. Suppliceste rogamus 
&c. Vbi nota fecundum Tho. quód facerdos 
non petit tj? fpecies facramentales déferan-
tur in c^lummeq; corpus Chrifti verum : q í 
ibi efle hon deíínit: fed petit hoc pro corpore 
Chrifti myftico quod inhoc facramentofí-
gnificaturm.f.orationesfacerdotis & popult 
ángelus affiftens diuinis.myfterijs: Deo re-
praefentet. Sublimealtare Dei dr velipfaec* 
clefía triumphansinquatransferri petimus. 
vel per ángelum intelligitur tpe C h r i ñ u s : 
quia corpus fuum myfticú Deo patri coniun 
git:& ecclefi^ triumphanti.^Tertio petit efFe 
¿•hnn gloria dari defundisdicens. Memento 
dáe&c.De cófe.dift. i.vifum.Statutú eft vt in , 
TeirtiaPars. B b omni-
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ftmnlbus tnífíísfiac oratio procieftm¿Hs,-& 
hotficin ifto paífu generaliter proómnibus 
fed in fpeciali poteft fecreté orare procjuoli-, 
bet,quem ramen non credit dánatuní. Vnde 
diciturin Chrifíoquicrcentibus, cum autem 
dicit facCrdosjnobisquoq; peccatoribus,pau 
lulum exprjeíía voce percutit peftus íuutn.; 
Sic & publicanus percutiebat pedus. Luc.iS* 
IntonfionepeSoris triafuntícilíceí idus/o-
nt3s,& taAus. Et hoc quia peccamus cogita- • 
tionejlocutione, & opere * Completucautem 
canon miíTjtvioreaíiarurn orationú in Chri-
ílojibi perChrlftuni dominum nolíruiíi &c. 
per quem hoc facramétum originem habet, 
Scquantuadrubflantiam. Vndedicic, creas 
propterefíensttirse. Sanftificas, propter efie 
iacramcnti. Etquantum ad virtmcm.Vtuie 
dicify viuifrcas, propter eftedum gratiae, qua: 
éft vita:aÍ2e.Benedkis propter gratise'augnnen i 
t u m . Et quantum ad orationera fiue vfuni, 
vnde drcit,&prsftas nebis.Tándem ponitur 
facramenti perceptio ibi . Oremus prace-
ptis &c.Et circa hoc primo ponitur prcepara-
t íoad ípfum communís , fecundo fpecialis. 
Et communis eft friplex.Pr.imo enim ponitur 
facramenti petitiojinipraorarionedominicaj 
cum dicitur. Panem neííriím &c. Secundo 
percipientium expiatioper orationem facer-
dotis dicentis. Libera nos &c. Tertropacis 
adimpíetiojibij paxdomini . Hoc enim eft 
facramentura -vnitatis & pacis. Etqnia paeis 
petítio exuperat omnem fenfum, ideo pacis 
petitio inchoaturafacerdotej cum dicirpax 
domini , S achorocompíecur^ cum dicitur. 
Agnus Deij& fíe tria a facerdote incepta,cho 
rus profequitur fciJicet Gloria in excelfís, cj> 
pertinetfpem. Credo in vnum Deuro, quod 
• pertinet ad fidem. Paxdomtn^quodperrinet 
ad charitacem. Péticautempopulusmiferi-
cordiam, quantum adaraotionem malí con-
tramiferiam cuípa?& pgna; Scpacemquan-
tum ad confecutionem ómnis bon ¡3 vnde ter 
agnus Dei dicitur. Hsc omnia rhom.in 4, 
dií ig . in expoíítiche iitterse.^j'Etnofa quód 
fradiohofiísefeGundum Tho.4.fent. dift.i 
Fra^icr quXiZt'S» in corporé qujeftionis , tria fignifi-'-
h o ü i x ^ car, Primoipfam diuiííonem corporis C h r í -
ftí qui? íadafft in paíííohe. Secundodiftribu 
tionem gratiarum procedentium ex paífione 
Chttftij-vt dicit Dionyfiusr Tertio dtftindio-
nem corporis myflici fetdiuerfosñatus. Et 
quia ftatus íunt tres, ideo tres partes fíunt -
Vnde Sergius papa deconfec difí.z.c.tnfor-
ine dicit . Triforme eft corpus dñí, pars mifla 
i t t caücé corpu-s Chrifti iam refurrextt de-
monflrátii.ipfum Gbrií lum, &b.VÍVg!néí|í,' 
& fi qui funt aiij ín gloria cum corpóré. .Parg • 
cemeñaambulans íuperterrájquia.f.viuen-
te&in térra y facramento utuntur& paffioní-
busatteruntur3ficut pañis eomeftusatteritur 
dentibus-Pars in altari remanens vfq^ in finé: 
miffse fignificatcorpus Cht i f t i , remanensin 5 
fepuichro vfqí in finem í^cuii, quiacorpora. ; 
fandorum infepúlchris érunt, quorum a'{ú-} 
iTüEfuntvel in .eccío veiin purgatorio;. Hic í 
tamen ritus nonferuatur modo vt . f vna pars, 1 
referuetur in finem miífe. Manéc meadeni i 
íígnificario partium.Vnde veríus.Hoflia d i -
uiditur in partes tinda beatos Plene, fícea no; 
tat viuos feruatafepultós.Ksc T h o . ^ l i j a l i - ; 
teraífignántifiam fígnificadonem ;,fednonr 
eíieius.Pr^p.-íratio autem fpécialis facerdotis> 
fumentfs fít per orationes quas priuadm d i - ( 
c i t . Dñe leí u Ghri ík & íi q use al te funt. Ec 1 
notafm Tho,inÍ3.par.cpfi propter írígúsma-7 
nuumjveí atiasip^'negfigétiam ante^fradio- :' 
nem velpoftjhoítiaconfecratalabatuC'in ca-
lkem5c]uia horumprxtermiflb nonfacicim-
perfedionem facramenti fedadfígnificatio-. 
nem t m , ideo non eft necefieintrate aliquidl, 
circacelcbrdtionemíacraroéd^|ihoiufmodíj 
defedum. Haee Tho, Et fí medietas hoftia: la 
. q.ga.ar* 
Ditur,poc & debet médietas alia qugremanet; v]tj( a({ 
diuidi mduas partes cum aptehoc poíTit fie-- fextum» 
r i vt fít fígnificatum. Si autem tota ddabiryfv : 
íí non eft tota madida, fed pars al¡qua,&: po-
teft commode extrahi decalice, & adhuc dt 
urdifíne muíta contradione partís madefa-
de5debet fieri prout mélius poteft. Item fí fu 
mendbfanguiriem remanetparís hoftia? inca; 
iicem miñlz in fundo caliets, poteft digiro ad 
labium calicis ádduci & fíe fumi . ^¡Tert.ía; 
pars principaíis eft grátiartim adionis,& con 
tinetduo.f.rememorationem aeceptibeneíí-
eijin cantu antiphonae pofl communionem 
& gratiarum adionem ex óratione quam fa-
cerdosprefequjtür vt conformiter finis mif-
fx principio refpondeat. Et feiendum quód 
ínoíficid miífe: qu ídam verba continentur; 
grecajíicut Ghyrieeíeyibn quagdai h|braica, 
viallelnyaofanna, fabaoth, quídam íarina, 
vtaliajquiahis tribus líhguís feriptus eft t i -
tuluscrucís Chrifti lo, 15r.Tl10.in 4.. Terrai-
natur mifla poftite miífa eft q? dicitur fí prae-
ceflit gloria in excelfís Deo , alias benedica-
musdomíno y veírequrefcatitín pacefíeeíe-i 
bratarpro defundís y perbenedidionem fa-
cerdotis vndedecorifedift. i.c.mifías j dici-
tur qp-nuil ns ante benedidc'oneni facerdoti» 
egredi príefumat >• feilicét diebus domini-d 
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cjV.EuangeHum autem.In priñcipio eratvec 
buín,di ad placitum íllucl vei aliud . Deber 
tamea feruari in hoc tnospatrias.Poít perce-
prioneitiautern facrámenii ftunicur yinum 
ad'ablücíidúoSjnerelic|Uje aliquxremaneac 
ínteirdeLites,quod percmec ad reuerentiam 
-faci'aníenti,& hoc eil ver.um}nifi eadeiu dié 
tdebereciterum celebrare cuín non fií iéiu^ 
hussextia de cele.mir.ccum ex parte.Ec ea^ -
dem ratione fcüicetpropter reuerentiaiia fa-
cramentiabluitetiam dígitosquibus retigit 
facraraeatufn,íitamen aquam furaerec in 
punficationeín ira poflecfieri ficut cum vino 
5,y. ádltbuumfacerdotis ' 
-^[Pro expofítioneautem aliqua & breui íp-
Expofí — r.íiusorationis dorninicalis.Noca hic qusé po-
t io pa- init:Tho.i.z.q.83.ar.9.in corporeq. Dicite-
cer no-», nirti quód ipfa oratio dominica eft perfeüirí" 
fter. íima & fecundum Aug.Si refteoramus, n i l 
aliud dicerepoflumus fcilicet quantum ad 
íubftantiam.Namprimo ponuntur illa per 
qu^in nobis ipfisfiduciam excitamuf? fciii-
cer confíderando charitacem eius ad nos, qa 
bonumnoftrum'Vult,8c ideo dicitur Pater-
íioñer}& conííderatio excellentíus qua nos, 
f iotcft i»uare,& ideo dicimus,qui es in cce-is.Deinde fequumur feptem pecitiones & 
V ordme quo petendf funt. Prima pertinet 
ád dileíiíoneíT! Dei qua Deum in feipfo dil i 
gimus cum dicimusjfanátificetur nomé tuú, 
idel l fandaim ab homini'ous habeatur,quod 
perdnec ad gíoríkm Dei in hominibus pcopa 
gandám.Secunda pertinet ad diiedione cjüa 
oiiíg^imus nosicum dicitur.Adue«iat regniá 
tuum.Per quod petimus ad gloriara eius per 
uenire.Teña petífione petitur direfte i l lud 
c|Uo beacitndmem mereamür, cum dicitur. 
Fiat voiunras tuaíicutin coelo & in térra. 
Qaartá eft per quam petitur illud quo íftru 
rnentaiiter iúuarnurad merendum cum di-
'citur.Panem noftrum q uotidianum da no-
bis hodie-. fiae hoc inteiiigatur de pane fa*-
craméntáli cuius quotidianus vfus proficít, 
in quoettam inteliignntur alia facraméntaj 
ííue etiam inteiiigatur de pane corpotali,fub 
quo compraehenditur omnis fuñicitntia v i -
íftus. Quintaeí tremotio eius,quod eíTetim 
pedirnen-um priraspetitionis, quía direfte 
exclüdica ¡regno fciHcet peccaimn,vnde dicl 
. tur DimitKnob'fs debt'.anoftra ficut & nos 
dimmirnr^debitoribusfloftris Sexta eft re-
motio eius quod nos impedit a fecunda peti 
tioneabobfeniantiadiuiriíevoluntatis.cum 
dicitur.Et ne nos inducas in lentatloné, per 
^ n o n pecinjus netentemur?fedne a tetatio 
ne vincamuí cp eft in tentatíone inducí.Septi 
ma eíi remotio píBnaiitatis pñtisque eft i m -
pedí ciua tertie petitionisjfcilícetfufficientu 
circa vitara, vndedicit.Sed libera nos a ma-
lo araen,ideftfiefiat.^fExíndedicitpax dñt 
&c.cp ÍBqufil Agnus Dei &c. Vbibis petimus 
mifericordiam íciiicet quantfi ad animam & 
quantum ad Corpusliberari a raifería.Er dici 
cürteitio agnus Dei,petédo pace feilicet q -
tum ad vtrunque ideft mentalé & corporalé', 
Exindefacerdos deofcukatureuchariftiá vel 
calicem fecundú alios,& poftea ab eo diacó-
nus accepit folum pac¡s,& deindealii Agnus 
Dei dici inftiruitSergius Papa . Orcuknn 
pacis dariinftituit;inno. pritnus & Leo. i . 
&-fignificatvnitatemdüeftionis,quam de-
bent habereadinuicetn fidelesquam fígnifí-
cat ipm facramentri,& étaflenfum facris m j 
fl:eriis,& de his quse celebrant in ecelefía. Et 
eft quafi loco cómunionis, q antiquirus itt 
feftis oesfideles fumebác.In mifla m defua 
-éloríi facerdos nec fumir nec dat ofeulu pa-
cisjqa defunfti func abfq; perturbatione pa-
cis, i l l i .f iqui funt ín purgatorio, cú peccare 
no poffint.Sumpco vero facfodicit áriphoná 
poft cómunionéjqu^ a quo fuerít inftituta, 
ignorat.Et deinde oro q» totú pertinet ad gra 
tiarum adione de tanto beneficio.Etfínitpee 
Itémiíraeft,q> ficexponit.Itead propria, qa 
miílaeft feU oblata ell hoftia Deo pro humít 
-no genere,vel miíTa eft oro ad Deu pro popü 
•Io,& fiaita,vel ítepoftChriftu,& fequimtni 
ipfumtion ftétis in mundo)fcilicet feftínetts 
ad patriána per bona operaíq? líuiter poteftís 
faceré quia miña eft adplacandurn Deum pá 
trem hoftia per q cófraéta funt tártara, & pa 
tetintroitusparadifi.Quádo no pceffit glo-
ria in excelfisjterminaf perBenedicamus do 
minore! requiefeant in pace in milla defua 
dotum.Ecenim euchariítianóficutalius CÍ' 
bus mafticanda/ed difetete moderate-Sc le* 
uiteraneteríonbus dentib«sterenda.i& lm*. 
guamolliHcanda,nequapan ems denribus 
inhcreacjnecontingatexpuijfed nec lubito 
paítconimunioném debetexpui propcerfa-
mnientireüeréntiam.H^cGuil.Deumo 
^Depertmnm míxd mjptm, & de defetiibní 
tni¡J¿)& de difpo/tmne ai ipfam, &fr'et[HeHi 
tMime & vtiiitate. Cxp. 6. 
'/Ta quotfdief ecelefíaedebrat Et hoc 
¡fi-n ¡nno.qüiñq; decaufís.Pnrao quia 
opoi tec femper in^dtfioa fefle parata contra 
quocidianapeccata.Secundo y.| lignú yus 
Bb z fempec 
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-fempérfítiri medioparadifi.Tertio vt.nobis-- ci.Durádus o x á m h m i n o ñ i á i c k ^ ñ c j f e é 'sS. 
•quondie Chriñus vniatur facraraentaliter,. ¿las Tiio-dicitefle ^babilius no poíTu con 
.Senos fpiritualiter.Quarto vt fitapudnos iu fici.ípfsaru Tho.in ^.fenvdi.i i .q . i .a r .^q . j . 
gis memoria paííionis.Quintovt vero agno in Refpon.ad fecundújdicit íímplkrter (f nó. 
loco typici quotidié'vtamur ad verperam, pócconfici ex pane coagúlate íeu íafíocú a-
quéludasiad vefpera conuertendi efurient, quairofacea vel alioliquoreq -aqua, natura-
iüxta iliud. Conuerx-enturad vefperam &c. l i ; Ecidé.recicapTho. in 13. pmpq.y^stSi t . 
ip'fáhj 8.f[Et nota ^.ad debiía miOx celebra in.Refpon.ad vltimá•deSpélt»&fy>feqioaoíis 
tionem quídamrequkunmr ad facraméti qoidáídixerint^poíllccóEci.l^aiTieirdictt 
necefficatem & quaedá ad congruam ritus fo quod cómunis íéntetra doéiorü eft quod nó 
J_eranitatem}& quídam adxelebrantis vel fú pócconfici.IdéRichar.in 4.dift. n .Tho, e ú í 
mencis idoneitatem.Ad(acramentíquidem inj.parte q.y^ar. j .dici tqi íod dejiocnó po 
necefficatem tria requiruntur feilicet debí,- teft confiGÍ,quía ex tritico ifta nó generan^ur 
ta materiajdebita forma3& minifter intédés & fie nó funt eiufdé fpeciei cu tritico.Sed Pe-
.confedionem vel confecracionem^íialiquid de'Pa.in 4.di.ii^tenetcú Alb.qüdd pót ctín-
-iflorum defueruit5Confici nó poteric.Sed his fíci de.fpelta & íarreáficut de txitico. Et rónc 
tribus eoncunentibusjetfiomniaaliadeficé aííigtiatqafunt..vni;úsfpecieí,&. ex eo quod 
rent conííceretur facramentü quamuis male frumentü íit genús-ad tritiew 5 & far ad fpel-
,exparteofFerentium í, quiacontra ecelefise tam.Compertú eft.n.quod ineadé térra t r i -
•morem.Eft auté debita materia huius pañis íicum feminarú, vno anno generabat fpeltá 
triticeus aqua naturaÜ Gonfedusj & vinum vel fariin aliotritiGÍKEt fi dicat quod fpelta 
.vitis.Et hoc ideoquia Ghriftus creditur coíi nunq generar ttiiicG-Jicéí econueríbj nó obr 
fecífle in tal i materia3quia ipfí qni prefentés ílac quia foré hoceft , f ptier iraperíedá virtur 
fuerunt tradideruht'nobishuncraodúj tuin tem:ínfpeltaV&£hiiliter-quod triticG gene-
quia Chrift.us quieftinhoc;facramcnto;eór ratípeltá vei fer,eíiex>debilitate virtutis , fí?-
^parauitTefrttmenco:&viti, tum etiam.qiTia cutaIiqui.tma,CauLin,Gnpo'ffu.ngenerare nifi 
.talis panisji&'tale,vipum neceíTarius^ meí- fgnúnas»hec;alí([jB«fxmw5«i6fgtpÍBajs»Sí?^ 
•liusnutriméntumípreftantivnde & melius íi líeut mafculus»& miña non diíTerunc fper 
gnifícant eíleílum faciamenti fccundú doift. ciéaitá riec triticum fpelta&: far. Et fi díca-' 
ecc!efi¿E.f[Igitur primo íciendum eftgjcon- tur quod alicubi tritico feminato ctefcic hqr 
, .ficiensprimo in.pane fermenrato- grauiter, deu^altíbifiligósalubi ]o]iüm3nee:tamépror 
peccat,(q.uiafeck cohtTafiatutiim &íCon-fue'r pter hoc funt vnius fpecíei.Dicéndum quod 
tud.ítíe'tía^cajefi^dificuf-latkffs-conficiens Yerúeft,nec'deipfis confici pót, quia huiuf-
in fermentOjpéccac mortalitéfiita Grsecus in modi tria geneí-antur propter accidés, & vía 
azjmo jquia boc fáciunt contra ecclefis fuÉe corruptionis3fícut ex vino ge¡pepí acetú, vel 
;rjcum,quarauis. fit íationabiliusconficere in íicut exfudoi:e animalis perfedi generatur 
ázimo fecundum Thovín 3. parteq.74.ar..4. animalimperfedum,puravermis.Sed far & 
i n corpore, q .&ia 4.fen.diíi. 1 i.q.z,ar.;.q.3 fpelta :via genérationis ex tritico,ficut ex fe 
in cprpore q.& ,4.contra gentiles c.68.Si ue- mtnationeanimal producir aninial: & oliua 
xo. conficiat-in pane qui incipit corrumpi, íí- olida. Kec Pe.1^]Gú ergo ^ ertú; nó fie vtrum 
miiiter grauiter peccatjét cófíciendo in azi- fine emfdé fpeciei ante cóíediojiiem tened 1 
mósg-$ irreuerentiam.facramentijcamépane videtopi.Tho.vt patet ^. dí.i i.q..z,ar.z..q,T-, 
t-ali conficirur ficramentumsfed fí pañis adeo iñ corppre.q.vtifcili,cec nó. confíciaturex hisi 
Ce corruptus q? in eo déficit fpecies pañis no Sed fi confedam fit.opi.Pe. pro facramento 
|)óc confíci hoc eft per. verba facerdocis non llabearur pr^fuppofito fi eft cqnfedum , & i -
efficieur corpus Chrifti. Et qifpeciesmaneat dem. dicie quod de amido cum ht pafta cm 
póeperpetidiexhocsquód continuítasnó eft da& nondum panis^confícinonppteft, fed 
fottitá;riec4]iá accidemia vel efientia omni- fi inde fiac pañis cum fit fariña tritici purga-
no ablataiH.T.c Tho.& Aib-ff Item fi grana tifíuna,poceft confici.f Si facerdos infra mi f 
alterius.generts fíntadmixta tritico intanta fam anteconfecrationem .áduereit hoftiam 
quatieate alia fpecie faciant,fiueq>mediri non efie criticam veleflecorruptam jremo-
conftituantnonpócexeocónfieifacrámen- ta illa hoñiaaliam ponatv&acanone rein-
tutii,ex módica vero quátkace non impedit cipiat.Si vero poft confecratÍónem,idem fa-
Tho.& A!b,& Pe-Si pañis fir deaqna rofacea ciat ponédo aliam hoftiam,& eam furaédo, 
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fufflat,aut alijs fumendo tradat, aut reüeren 
ter conferuec. Pet.Idem Richar. in 4.dift. 11. 
Quod autem dicit hic Pet. reincipiat a cano-
ne.Beatusf ho. in fimilicafu dicit reincipien 
dumaverbis confecrationís 5.part.q.84.ar. 
yk.inm .ad4 .vthabetürinfra. Si vero facer-
dos aduértat fupradiáíí defedbum hoftif polt 
quám fumpferit,Iicéc in ifto cafa variécDoc. 
b.Tho.in |.parte, vt fupratenet g/debet po-
neré aliatn hoftiam, & confecrare&fumere, 
quia prseceptum de perceptione facramenti 
maioris eft ponderis q prxceptü a ieiunis 
funiatür. Per id aút quod dicit Pe.íi facerdos 
infra miflam aduertat hoftiam non eíTe t r i t i -
ceam vel corruptam,patetquid agendü. Sed 
fi nulla hoftia fuerit pofita vel íí pofita fit per-
dita. Et per id quod dicit Tho.fí aduertat de-
fedum hoftiapoft eius fumptionem, poteft 
hoc idem íntelligi fí aduertatur etiam poft 
fumptíoné fañguínisjf.g) rürfus ponat nouú 
pánem&nouumvinum, & confecretatque 
profequatur, ne facramentum remaneat i m -
perfeáum quod magis exprseíTe apparebit 
infra, ibi ftatim dicere defeftum vini , & po-
nentüf verba magis expráefle ipfíus b.Thom. 
Richar.autem dicit j q j f i facerdos iam fum-
píit hoftiam diélam,i.non confecratam ñ n 
quofdam, nihilominus debet fumerae cálice 
confectaiam5ideft fanguiné Chrif t i , quauis 
aonfit ieiunus,quia neceílitas eum cogir, 
nefanguis remaneat Ge inaííumptus, fedfi 
iam fumpíít vtrunque, feilicet hoftiam non 
confecratam , & calicem confecratum, vel 
eeonuerfo dicit quód nó debet illa die aliam 
hoftiam confecrare,quiaieiunus non eft,fed 
opinioThom. videtur in hoc rationabil¡or,f. 
quód aliam confecret propter rationem ab 
eoaffignatam. 
§.i. ^[Devinopurofcíendumcpíi vinumomni-
nofaáumeftacetum non poteft de ipfo con 
fici facramétum Tanguinis Chrifti, quia dif-
ferunt vinum&acetum, exemplificat ficut 
viuum &mortuumjfm philofophú . Si vinú 
fit in via acefeendi, idem iudidum eft quod 
de pane quieft invia ad corruptionem.f cp 
poteftcófici,& detall poteft intelligi didum 
Inno.in lib.de miflajcum dicit ,^ poteftcon-
fíci cum aceto,,vt exponitRichdn quartojpec 
cat tamen conficiens propter facramemi irre 
uerentiam. Idem Thom.&Albert .Demuño 
poteft conficf, non tamen fiendum de muflo 
-recentipropter impuritatem. Thom. & Pet. 
De agre ^ D e agreftaconficinonpoíeft,quia diflferta 
fia. vino, ficut completum ab incópleto. Rich.in 
11. Similiter de vua matura cófici non 
poteft, quianó eft fub fpeciei potabil! fed edí 
bili.Et de hoc etiam deconfecdift.z.cap. D i -
dicimus. Item de vappa.i.aquarellonon po-
teft conficifanguis Chrifti fecundum Alber» 
eft enimaquafufa fuper acinos vuarum vino 
exprasííó, quse habet aliquantulum vini acu-
men, fed non eft vinum.Si autem vino appo-
natur tanta aqua quod non conuertatur ia 
vinum non poteft cofíci)& non habet appont 
aqua rofacea vel alia artificíalis. Si tamen ap-
poneretur in tam módica quantitate quod in 
vinum conuertereturconficeretur . Thom. & 
Pe.Si facerdos poft confecrationem corporisj 
fed ante confecrationem fanguinis percipiac 
& vinum & aquam, non eíTe in cálice, debet 
fiatim apponere& confecrare. Si vero poft 
omniaconfecrationis verba percipiat q> vinú 
non fuerit poíítum, fiquidem hoc percipiat 
ante fumptioné corporis debet depofita aqua 
fi ibi fuerit poneré vinum cum aqua &refu-
mere a verbis coi|fecrationis fanguinis. Si 
veropercipitpoft fumptionem corporis, de-
bet apponere aliam hoftiam fimul cum fan-
guiné iterum confecrandam,& in fine fume-
re hoftiam iterum cófecratam & fanguinenij 
non obftanteetiam fipriusfumpfitaquaqug 
erat,in cálice, quiaprsceptum de perceptio-
ne facramenti eft maioris ponderis q pr^ce-
ptum cp hoc facramentum a ieiunis fuma-
tur,prsedi(51:a Tho. Pr^didis autem verbis de 
monftrantiftaduo, quse fupradidafunt,cri 
dedefedu pañisdidueft.Hic.n.dicitTho.cp 
non fufficit folum hoftiá fumere neimperíe-
dúremaneatfacraméntum.Sedfifolum fan-
guinem aliquis confecraret & lumeret,ita re-
maneretimperfedú, ficut fifolam hoftiá coa 
fecraret & fumeret, tune aút folu fanguinem 
confecraíret& fumpíiífetifí poft confecratio-
nem fanguiniscognofeeret cphoítianon fue 
íit tritícea, vel quodfuiíletcorrupta, vt haíc 
dicit Tho. etiam fí folucum fit ieiunium repe 
tendum eftfacramentújvtfitintegrum. ffEc 
cum miíTaecelebritasterminetur benedidio-
nefacerdotis,vt dicitur infra, nó ita indican 
dumeííededefedibus miñs reparandis an-
te benedidionem facerdotis, cum adhuc ftct 
officium miífaej&poft benedidionem quan-
donuncfolutum eft officium miírg,quiapoít 
benedidioné quicquid fieret magis fieret ite-
ratio mil is q reparatio defedus.ítem ex ver-
bisfandiTho. immediaté fupradidis appa-
ret, qjinreparatione facramentiimperfede 
facis fuíííciat refumere a verbis confecratio. 
nis.Vide tñ omnia ordinare fupra repetenda^ 
quia vt dicitur y.q. r. Nihií perfeda non póf-
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funt dici facramentajquf perfedum non ha-
bentordinem.;Et b.Tho.di.qjeílimmanefa-
crilegium íinon perfícicur hoc facrametuna,. 
Vnde& concilium Tholetanum tulitfníam 
cxcóicationis in eos, quí cum pñt non perfí-
ciunt illud facfm,vcpatet in loco decreti fu-
pra immediate allegad. ^|Si facerdos perci-
piat aqua non fuifle poíitá in vino ante con-
fecrationé fanguinispónat eam & dicat ver-
ba confecrationis. Si aíit percipit poft cónfe-
crationé fanguinis nullo mododebetpoftea 
apponere aquá, quia no eft de neceffitate fa-^  
cramenti, ¿i fequereturcorruptiofacraméti 
ín aliqua parte. Si quis tñ ante confecrationé 
fcieoter omitteret appofitioné aq u^, graui ter 
peccarec, quiaagetetcontra conftitutioné ec 
clefíae, & quia dñm appofuiífe creditur. Non 
fuffieitaütfpaqua apponaturqñadhuc vinu 
eft in doliojquia hoc non fígnificarecaliquidj 
fed oportet vt imminente obladone apponat 
ad facfm. Thom. Ponitur.n.iníígnifícadone 
hmóig» populus qui íignifícaturperaquam 
Chrifto vnitur. Etfm Alber.dimitteretalem 
appofítionem aquíe ex hxretica prauitate3vel 
excontemptu> vel ex occupatione illicita,eft 
«nortale, dimittere autem ex negligétiapro-
cedente ex occupatione circa vana tpalia, eft 
graue peccatum. Et fí mihi contingeret face-
rem emendam tanq pro mortali.Si añt negli-
gentia illa procedat ex occupatione circa va-
Jia, vel ex furreptione, non eft mortale. Híec 
* ^ Alber.^JEt nota fmRich.in 4.eum fít fqua-
HMXCIO- liscommixtioin caliceex vino& aqua hoc 
ne poft poteft fieri dupHciter. Vno modo á n mixto-
cofeera- .rum ^qu^lem quantitaté molis, lie aqua non 
tionera. folueret fpeciem vini^magis enim eft vinum 
aftiuum qaqua,nec generareturtertia natu-
ra ex duobus nec políet vinum conuerterejn 
fui naturara . Alio modo poteft fieri compo-
íitiofm asqualem compofítionem virtutis & 
¿cex illss duobus generaretur natura tertia, 
quae nec eft vinum nec aqua fed non ftatim. 
Operationes.n.natura; non fmuin inftanti3 
quáuis earum termini fint in inftanti, & non 
ita cito poflet facerdos conficere poft talem 
vini & aqua? appofítionem, quin vinum cum 
adhuc nó effet tranfmutatuad copofitionem 
naturas tertix, eonuertereturin fanguinsm. 
Sed fí facerdos confecrat poftquam fafta eft 
tranfmutatioad tertiam naturam,c6fíci non 
por.Et dicit Alber.<j> in illis rerrís vbi vinum 
nullo modo haberi poteft, debet haberc con-
íultatioad curiam quid ibifiendum , tamen 
propter intolerabile damnum, animarum 
memáms ex defecltíftcramétij videcur cum 
talibus efledifpenfandum, vt corpus Chrifti 
fine calleeconficerent,quía corpus non efl fí-
ne fanguine & anima & deitate, quamuis ibi 
non fít fanguis in hoftia ex virtute confecra-
tionis facramenti. Haec Alber.Item cum fpe-
ciebus vini poft confecrationem admiícetur 
aliquis liquor . Dicit Pet, quód cum fpecies 
retineant modum fubiedi f u i , fícut poterac 
fieri additio vino ibidem exiftenti, ita poieft 
fieriípeciei vini. Autergo additur eiufdem 
generis hquor aut alterius . Si alteríus vt 
aquaiaut id quod additur eft sequale aut ma-
ius aut minus»Si maius non tantum quanti-
taté , fed virtute cranfmutat naturam fpeciei 
infe.Si aequale, tranfmutatur vtrunq; in na-
turam tertiam, & fie vtroq; modo defínit ib i 
fpecies vini efíe & per confequens fanguis 
Chrífti.Si vero minus tranfmutaturin natu-
ram fpeciei, veruntamen füb partibus illis 
ad quasloquor additus penetrar, cum non 
fint ibi accidentia fine fubiedo defínitefle 
fanguis Chrift i . Si additur liquor eiufdem 
generisjVt vinum tune iterum aut liquor ad-
dicus eftmaiorautgqualis,aut minor.Si ma-
ipr,tuncad omnes dimenfíones fpeciei per-
uenitj&eiuscontinuitatem totaliterfoluifí 
& ficiam alius üquor numero quoadaccidé-
tia eíTe incipi t & fanguis Chrifti ib i efle defr»-
n i t , fi ^qualis fímihíer contingit, fi minor 
tuncadomnesdimenfíones fpeciei nonper» 
uemt. Subpartibus ergo illisad quasperue-
nit vinum additum defínit ibi efíe fanguis 
cum iam accidentia non fint fíne fubiedo, & 
continuitas fpeciei qus non erat fine fubie-
dofoiuta fít. Sub partibus vero illis adquas 
non peruenit manet Chrifti fanguis. Con-
cón Tho.&additPet.puto tamen g>fí non eíl 
notabiliter excellens nimis, quod additur 
propter dubium toto liquore ipfo tanquana 
facramento vtendum eft. 
^JPro noticia forrace feiendum quód Ambr. 
inlib.defacramentis dicit cp hoc facramen-
tum confieiturin yerbis & fermonibus Chri 
ñ i e x q u o dido concluditb.Thom.qjforma 
confecrationis huius facramenti fít. Hoc eft in ^.par» 
enim corpus meumjvidelicetquantúad con q.78.ar. 
fecrationé corporis, & hic eft enim calix fan- a.& j . 
guinismeinoux&cBterni teftamenti myfte-
riumfídei, qui pro vobis & pro multis eíFun-
detur in remiífionem peccatorum. Illa vero 
verba, accipite & mandúcate pertinént ad 
vfum materisecófecratse, fímiliterilla verba. 
Hsecquotiefcunque feceritis in mei memo-
riam facietis, pertinént ad vfum huius facra-
meti, qui vfus nó eft de necefíitace facramea 
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tíjVtidemTho.dicit.Item illa coníuniftione 
enim no eft deíubftada form«,tamé dici de 
bec fecundú vfum eccleííse, qui vfus a beato 
Petro ínitium fumpfit e t i áTho .^Nota fe-
cundú Pe.& Alb.9) de fubftátia formg fangui 
nisefttm.Hiceft calix fanguinis mei. Sed 
Et vbi Tho.in4.dicitqjqacód¡tiones appofitx ad 
fupra. fubieftü velpraedicatufuntdeintegritatelo-
cutioni&alicuiusjideo alii^babilius dicunt 
totú qí feqt eft de forma, cu totú hoc <% ad 
dicit no fitlocutiopfe,fed determinatio pdi 
cati^Sciédil ét fecundum Tiio.Pe.8c Alb.in 
4.fen.3> qu^libetforma.f.corporis & fangui 
nis p fe ¿jpriam habet virtuté & ¿jpriam có-
pletá fignificationé,&jppriam & determina-
tam materia, vnde & ¿^priam operationép 
fe,& ideo quselibet forma p fe cóplet fuam, 
operatione,necfe mutuo expeftant& fub v-
traqj fpecie totus eft Chriftus.Siprsdid^ fot 
mse mutenf nifail efficit ét fi videát verba idé 
íignificare.Similiterfi aliqd de diftis formis 
diminuiturjnifi forte effet aliqua littera in 
fine diftionis, vt in & h m ó i , & hoc ex mala 
prolationejqa ét fie conficeret.Si vero aliud 
adderef <f fígnificationéno mütaret, necer-
roréinduceret,magnú peccatú eiret3& tñ con 
. íiceret.Alb.vtfidiceret, hoceft corpus meu 
Materia .fan¿];iírlíng.Dic¡taíitranaus Tho. q?forma 
coíecran ped ida vtens pronomine demonttratiuo, 
oftenditqjmateriaconfecranda debet efleco 
ram facerdote. Vnde facerdosexiftens in do 
mo fuá non poífet confecrare pane qui eft ín 
altari, aut eciam in foro nec vinum quod eft 
in celado. Sed quantumcunq; fít quantitas 
pañis & vihi qug coram facerdote ponitur po 
teftab ipfo confécrari. rho.Pe.de Pa. dicit qj) 
de materia quam habe t facerdos in fuá prae-
fentianon eft determinata quantitas. Verbi 
gratia.Vtrü exiftens m oreclibani maximi, 
vel exiftens in foro máximo pleno panibus, 
vel exiftens in celario pleno vino vtrum pof 
fít cófecrare hsecomnia fímul nefeio de hoc, 
-fedfírequiriturtalis praefentia quód fímul 
poflit tangere omnia tune non poííit fímul 
centumhoftias cófecrare,quas figillafim fí-
mul attingere nó pót.Et fie fufficit pr^fentia 
vifus,n6quiaa(ftu videateum esecus confi-
ciat3fedquafitvifibile,tucaerem plenú vfqj 
adc^lfipofíeteoficere.Vnde iftadiftantia & 
pr^fenda&quantitas materia? non funta-
pud homines determinat3,fed Dei notitig re 
feruata,verum eft tamen quod nó potelicó-
fecrare nifi materiam prsfentem & ante fe 
pofitam,alias effet falfítasin facramento ve-
dtatis propter illud pronomen demonñía-
tiuú hoc vel hic HaeCiPet. Dicit et íamTho. 
quód fí facerdos non recordatur fe dixiífe ea 
qu^inconfecratione euchariftííe dicuntur, 
non debet ex hoc tutbari non enim qui muí 
ta dicit,recoIicomnium quscdixit. Si tamea 
facerdoti probabilitereonftet fe aliqua omt 
fiííefiquidemnonfuntdeneceílltate facra- — 
raenti,non debet refumere immutando fa* 
edficiis ordinéjfed deber vlterius procederé. 
Si vero certiíkecur feomififlealiquid eorum, 
quse funt de neceífitate facraméti,fcilicet for 
mam confecracionisjdebet reíumi ipfa for-
ma &csetcra per ordinérecitgri.Miniñer au- Miniftee 
tem qui neceFariorequiríturad conficiendu cófíciés,' 
hocfacramentum,eft facerdos baptizatusfei 
licet &ordinatus ad facerdotium fecundum 
formam ecdefíx.Nam non baptizatus facer-
dos eflenonpoteftynecperconfequens coníi 
cere.Solis enim facerdotibus data eft ifta po-
teftas,& non aliis etiam quantumcunq,fan-
élis.Vnde nec virgo María nec angelí Deico 
fícete poífent fecundum doébresjfed qui eft 
ordinatus in facerdotem rite quantumcunqj 
fít malus, excommunícatus hxreticus & de-
gradatus vereconfícitfi femat debitam ma~ 
teriam& formam & habet intentionem, ca-
rafterenim facerdotalis ín quoconfíftit po* s 
teftasconfecrandí ab homme tolli non po» 
teft,quíanon daturabhomine:feda Deo,li-
cét mediante hominefeilicet epifeopo qui 
operaturinñrumentaliterjfed vfus talis po-
teftatis aufertpríediélis per ecelefía. Et ideo, 
ad fui pernitiecofecrant3fedtñcófecrátvt 
dicunt Tho.interciaparteq.64.ar.9%advIt.Al 
ber. Pe. & communicerTheol.& Hoft. Víí j j . , . ^ ' 
opiniomagiftrífen.íri4.di.í r.quí dicit con- " r " . 
trarium/cílicet quód haeretícus non confe- €CM-
cratnon tenetur. Oportct autem quód hoc -
intendatjnonfoluením verba formae funt, 
ad cóficiendum neceíTariajfed etiam requiri 
tur íntemiojquia fecundum Aug.fine inren-
tione in facraméto nihil agit.Vnde fecundu 
Tho.dicit q) ad perfedioné facíí requirit i n -
tentio miníftrí,qua fe fubiieiat;principali a-
genti, vt feilícet íntédat faceré quod faclt ec 
clefía,& Chriftus fec¡t,& dicit q? nó eft necef 
faria intétio aéiualisjfed fufficit habitualis 
vt cófi,ciatur,puta vt fí facerdos accedít ad al 
taread celebrandum,intendatfacere quod í i 
cit ecelefía & Chriftus íecit,perficítur facra-
mentum,fípofteaíufpendatur eius intentío 
per aliá oceurenté eogitationé ex virtute pr i -
mg íntétionis tñ ftudiofecuraredebet mini 
fterfacramentí,vtetiamaéi:ualem intentio-
nem adhibeat.Et dicit Tho.g» cíi aliquis non 
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interditfacramentum confícereifeddelu'b-
rie ahgd agere.talis peruerhtas toiiuvirtuté 
confecrandi, & virtutem facramenti praeci-
pue cpiandointécionem exterius mamfeftat. 
Si autem intentio míniíiri peruercitur quan 
turnad id quod fequirurfacramentum.puta 
fí facerdos intenderecconficere corpus Chr i -
íll.vt eoad veneficiar vteretunquia prius nó 
depender a poíieriori. talis intentionis per-
ueríitas veritatem facramenti non tollit: fed 
miniftertali inteniionegrauiter peccat Pe.ta 
men dici <%> facerdos confecrat quantamcuq; 
materiam.dumfamen intédathoc faceread 
il lum & alimentum fideliú alias non.Sed opi 
nio.Tho.melior.Dieit tamen A!b.g?íí aliqu^ 
hofti^ex obliuioneremaneant in altari. aut 
aliqus viniguttxadhaereant pedi calicis: & 
facerdos confícir. non funt illa? confecratae. 
quia deeis non intenditur.^[DLirandus ante 
ponitcafum:quod facerdos habeatcoram fe 
' vndeGÍmhoftiasj& intenditconfecraredecé: 
qu^rens quot fint confecrat£.R efpondetau-
tem diítingi.ien io dicens q> hoc poteft primo 
duobusmodis intelligi.Vno modo quód nu 
^ merus íit folum in opinionej& non in inren-
tione.in intétioneautem fítconfecrare quic 
quid eft coram fe.Vt vetbigratiarvtíi aliqui 
habeat coram fe vndecim hoftias & opinar 
eíTe decemripfae intendit confecrare quic^d 
eft toram fe. non obftatquód eiusopiniofer 
tur ad numerum. Vnde quia efteélus confe-
crationis fequiturintentionem& nó opinio 
nem.omnesillehoñiíBfunt cbnfecratíe. Alio 
nnodopoteft intelligi prediétus cafus:quádo 
facerdos habet coram fe vndecim hoftias, & 
intendit confecraredecem vt non opiniorfed 
intentio feratur ad numerum.ita feilicet g> 
non velit confecransplus quam decemrfed 
tatú decem confecrarertuncin taíi cafu prce-
diftus doctor facit feeüdam dtftindtionemdi 
cens.quod duobus etiam modis cótingerer. 
Vno modo quod feiat verirace numeri. Alio 
modo quod ignoret veritatem numeri: & fí 
feiat veritatem numeri feilicet quod hoftias 
íirit vndecim:& ipfae decem tantum confeera 
re in ten ditraut decem diftinde intendit con 
íecrare:ideft diftinguit decem hoftias :quas 
intendit confecrare ab vna quam non inten 
ditconferare. Et tune dicendum eft quod 
iñx decem tantum funtconfecrar^de quib. 
intendit: & illa de qua non intendit non eft 
confecrara. Aut facerdos fcit hoftíaseííé vn-
decim & intendit confecrare decem, non d i -
fiinguendovel determinando:quas decéin 
tendit & quam vnam non incendie; & fíe in 
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tendendo decem exillis confecrare tune nul 
la eft confecrata:eo quo d intentio non fuit 
ad aliquá determinatam:& cum iñod ido fa 
tiscócordat fandusThom.in ^.par.q.ó-far.p 
adpnraum vbi dicit quod minilter. facramé 
torilm eftfícutmftrumentumprincipalis a-
gétis feilicet Chrifti vfecclefia'.Etcútale in -
ftrumécú habeat cognitioné requiritur,quod 
per intentionem fe determinet ad opus: qdf 
in virtuce princípalis agentis prodticere de-
bet.ideo fequitur cp vbi non determinar fe-
nihil operatur.Si vero facerdos. ignoret nu^ 
merum vndeeim hoñiatiumr& intédit decé 
hoftias tantum confecrare. Dicit idem D u -
randus.tp eodem modo diftinguendum eft: 
vtrum determinet qua.s deeem intendit: vel 
non determinet:Et refpondendum eft íicuc 
inpcedéti cafuimmediace dido. Sed dubi-
taturquomodo accidat quod numerus igno* 
retur:cui dubitationi refpondeturr quod pót 
contingere quod decem hoftias videatéxten 
fas:& vna ibi iateatripfae autem intendat om 
nesquasvidet &nuliam aliam . Vel poteft 
elI"e,quod"ipf£e decem pofuit: & vna erat ib i 
quam nefciuitripfse vero intendat folum l i -
las quas pofuit:& redit hiccafusí cafum fu-* 
pradidú.Alberti.quia tune illa non eft cófe 
crata quam nefciuit ibi eíTe , & omnes aliíe 
funt confecratg.Si autem ipfg vnam plus ibi 
poíueri^quam crediderit:velalius vndeeiin 
pofuerit:& ipfe mandauent poni-decem : Si 
non intendit confecrare niíi decem tantumr 
tune non eft determinata eius intentio; & f i -
cut fupra nulla ipfarum eft confecrata. Ha»c 
ille.Cuiconcor.Ioh.Neapot.in 8. quodli. Et 
additidem lo.quodficutdidum eftdequa 
titate difereta,feilicet de numero hoñiaruni 
fíe dicendum eft de quátitate cótinua vnius 
&eiufdemhoftif.Sienim sacerdos intendat 
confecrare medietatem folum alicuius ho-
ftiae determinatam tamen vtpote fuperioré 
folumve!inferiorem:autdexfram vel fíni-
ftram:illam folum confecraret.Sed fíintend'e 
re't cófecrare medietatem folum alieuiusho 
ftiaemon determinando intentionem fuam 
adaliquam parremdefígnatam prgdidismo 
dis;velaliisquibufeunqne:nihil penitus eot» 
fecraret propter caufam fupradidam: quia.f. 
in tali cafu non eífet determinata intécio mi 
niftri refpedu alicuiu s determinatae materi^ 
Sed Pe.dePa.dicit qieftduplexopinio circa 
iftam determinationem. Quídam enim d í -
cunt tp oportet q? fiat determinatio feu fígni 
fícatio departehoftigconfecranda vel fenfu, 
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¿icunt quód fufficit déterminatio ifta.vel íí-
gnatio fíat inte lleftu:etfi non fenfu. íntétio 
enim quse exigitur eftadus partís intelledi-
no fenluiug.Etquamuisalia determina-
tío intelleílus fitfm determinatíoné fenfus, 
hicauténonoporteccpf í t f ígnat iocert^ par 
tisfrn íenfumtquiapervíruiTi.cum c^cuspof 
íitconñcere:nec per taftu : quía & fine ta¿lu 
manuspoteft confecrarernecper ímaginatio 
né vel aliú fenfum q uia indiuifíbi 1 e í"m quód 
huiufmodi non eft ienfu perceptíbile. i d aík 
quo quid continui abaliís diftinguítür: fecñ 
dum qaód huiufmodi eft omnino indiuifibi 
le ficutlineaq fecúdú latitudinéeft indiuifí-
bilismo tñ fecúdii quód vna parrern díuidic 
ab alia.Sufficit ergo (ignatío fecundum intel 
Ie¿Ki:quia¡ntelledus parte indiuifibilém ap 
prashendere poteft:puta íi de hoftia plena in 
tendat folu medietatem quas eft a parte fupe 
D t 'plu- riori &n5 alia vel huiufmodi.<|[Vtrúautem 
ribus ce plures facerdotes poíTmteandemhoftiácon 
Jebran— fecrare.Dicit Pe.de Pa.in4.dift.1j. quodcir 
tibus fi- ca eft dúplex modus dicédi. Vnus eft, q, 
Inu^ Alberti eft quod vtiq; poíTum.f.íimuI,id eft, 
íi verba confecrationis .pferant.Ratioeñ qa 
quaratione vnus facerdos veré confecrat fi 
intendit:eadem ratione&aliui? qui fimul^p 
fertverba:& eadéintentioeft nec funt duae 
confecrat¡one:fed vna quia diuína virtus po 
teft fecundum beneplacitú fuü aliquid vnñ 
faceré per minifteriú vnius vel pluriu.Si auté 
non fimul proferant verba:fed vnus prius al 
tero non poíTunt.-fed prius proferens confe-
crattalii non.Aliüs modus dicendi eft beati. 
Thom.4.f.d!.i3.q. i . a r . i .q . i . i n corpore.q. 
i r i Refpó-ad.i.quod etiá dátoquodno fimuí 
proferant verba fed vnus poftalium tñ cófe-
crant:& huiufmodi ratio eft, qa facerdos cú 
ordinatur conftituitur in gradu eorum cf in 
Cieña acceperunt poteftatem confecradi, fed 
apoftoli qui acceperunt hancpoteftaté cofe-
crandi Chrifto c^nanti concasnauerunt.Et ió 
nouiofdinati fecudum cófuetudsne quarun 
dáecclefíarü epifcopo celebráti cocelebrant, 
nec g hoc íteratur cófecratio fu per eádé ma-
teriáiquialicét diueríís tpibus ^ferant ver-
ba.tñfícutdicit.Inno.j.íntétio debetfieriad 
ide inflas cófecrationis fortead illud in quo 
confecrac epifcopus.Licét autem ifta.opínio 
né fecunda pri ma reprobet per quafdá roñes. 
ip ík m Pe.bene defendit eam deftruédo illas 
rónes.Dicit.n.prima opiniorqp ille ritus de fe 
cüdaopinionenópót dici cófuetudorfed cor 
ruptela &abufío:qaqñ fit có fecrarío eucha 
íifiise in mifía:adhuc no eft coplera oidinatio 
facerdotú:quía reftátqda fienda: vt impofitio 
manuú c» pr^fcriptaformaverború accipite 
fpiritufanftú &c.Irracionabile igitur eft, cp 
íacerdos celebret cíi epo:cú adhuc non fie có 
pleta ordinario eíus.Ad quod rñdetPet .^in 
hoc magís credendú eft Inno.qui hoc dicitíj 
, illis.qui Inno etiá dicit^f» cófueueríit presby 
teri.Cardinales circúftare pótiíicé.,& cum eo 
pariter celebrare.Nec ex eo q? cóficiát: coce-
íebrátes ante coplera íui ordinationé potelt 
dici h?ec corruptelá.q^uís.n.ante completam 
ordinationé exequi no debeat:tñ etiá difpé-
fatio eft de cófuetudíneeceleíiae q> Romana 
ecelefia fcit& diírimulat.Immo.& Inno. pa-
pa approbat exquocharaílerefacerdotalem 
iam acceperunt.etiáfinihií adderctur confi 
cere pót & debet in cafu ab ecelefia concefib. 
Vnde etfi nó dicat nifi verba confecrationis. 
excufatur fi talis eft mos illius ecclefi^ a Ro 
mana ecelefia fcitusSf non reproba tus.Item, 
quisoíaqu^funtdeeílentiaalicuius effedus 
oportet fimul cócurrere.tñ quiacü principa 
leagens in facramétís fit virrus diuina. quae 
ex volútateagítííc fufficit ad veru facramétíí 
eaq aliquid agáteócurrere fícuüDeus vult. 
Quod ergo ecelefia fpiritufando regí tur fup 
ponimuscónfuetudines ab ecelefia approba 
tas eíle có formes Dei volútati. Quia igit oes 
fimul cófecrantesintétioné fuam ordinát ad 
hora prolationis príncipalis.Licétaüq prius: 
alíqui pofleriüs proferant:túc tñ eft defeétus 
ex Dei ordinatione.quamuis alias íecúdum, 
cürfum cóem intétio nó pofíit anticipare vel 
tardare.Hoc tñ eft veril primus qui veiba 
^pfertmócófecrat ante alios.-fed hoc non i n -
tendit.Vnde fi homo ^ferat verba cófecratio 
nisintétionenócófecrádi:nihil confecrater 
go fi ^ferat intentione non tune confecrandi 
nó tune confecrat.fed quando ex virtus qax 
poftea confecrat.Vel pót dici:g? vircus fubie 
éliuc manet in aere fubiedo vocis,que tran-
fic Dei virtute eá cóferuáte quoufqj oía funt 
cópleta.Ité ficut fpirituflanaus in primitiua 
ecelefia diuerfas formas baptifmi ordinauit 
propter diuerfas rationes: fí ordinarepotuit 
diuerfas formas in talibus ecelefiis vbi funt 
talesdtus.ficut&aliterconfecrant-Gríecúali 
ter nos-Hasc Pe.de Pa. 
^[Dedefeftibusmíífe&reparatione. Quid 
agendum cum celebrans déficit in miífa, vel De mo-
morte,vel alia infírmitate oceupatus ? Re- rientem 
fpondeo fecundum ftatutum eoncilüToleta celebiá-
ní .7 .q.i .ca.Nihil.^[ Si facerdos impeditur, do. 
vt cíeptu officiú implere nó poffi^alius facer 
dos debet explere qd illeinchoáuit.Bt modú 
deda-^  
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declarant doftores.Si nefcitur vbi dímifit pri 
mus tuncfecúdum omnes debeta capitein-
choari.Ec fecundum Innocen.3 .íi hoília iam 
cft confecrata confultius cít vtilla feorfum 
pofita fup aliam hoflianijdeinceps totum of 
ficiumiteretur.Siverofcitur vbi diraifíctúc 
fecundum Alber.in libro de miíTajfi primus 
defecitantecanonem dcbet alias reincipére 
a capite & totum rite peragerejquia ea quse di 
cuntur ántecanonem non fuht de facrame-
t i confedione, fed depopuli inílrudione. Si 
autem iam incspit cañonera fed nondum có 
fecrauitjtunc ahus facerdos no debet a capí 
teinchoare,fed profequivbi ill^dimiíít, & 
hoc tamen eft ex parte populi, qu ia populas 
rainus verba &fígnacanonis appraccíaret, fi 
videreteatam facilerepeti, tanquam prius, 
dida eííent annullata.Signa enim illa repríe-
fentant Chrifl i paffiohem qug nunquam de 
bet irrita reputari,tum etiam ex parte fácra-
menti,quamuisenimexillis verbis & fígnis 
fubítantia pañis & vini non tranfubftantie-
tur,tamen ipfa materia recipit fanéLÍtatem 
ex illis, vt magis idónea fiat vt tranrubllantie 
tur. Ethocnon eftrepetendnm fuper illám 
hoflian^ne fniuria fiat virtuti verborum tan-
quam nihil valuifícnt prius dida.Si facerdos 
i n ípfa prolatione verborum quse funt forma 
facramenti,cfeficiat verbis iam in partem pro 
nunciatis,faluo iudicio fententiae, maiorurn 
confuleremqiuod illa hoftia pro reliquiis in 
altan feruaretur3 & mifla alia ab alio facer-
dore íuper aliam hoftiam celebraretur. Sed 
1 nnoc.extra de facra.non iterara, dicit in gl . 
fuper ca.presbyterjquod in hoc cafu aliús fa 
cerdos debet incipere ibi^qui pridi^ &c. Cre-
do etiam quód facerdos i l l f poft facramen-
tum fumptum poíTetillam hoñiam fumere, 
fuper quadida funt verba aliqua confecra-
t ion is etfi non omnia.Si autem déficit quan-
do iam cónfecratum eft corpus, fed no dum 
cal¡x,confilium doc.efl:,dicif Alber. quod ho 
fíia confecrata in corporali mundo repona-
tur & ab illo loco, íi mil i modo poftquam ex 
natura eft fuper cálice ritg prfparato canon 
atraliofacerdoteperagatur, &infíne miflas 
corpus & fanguis ab eo accipiatur. Si autem 
facerdos déficit in ipfa prolatione verborum 
fuper calicem,tunc per alium faciendum eíí 
prout diftu eft de hoftia. fuper qua dida funt 
aliqua vetba confecrationisjfed non omnia. 
Sedin hoccáfu incipiet alius facerdos fuper 
alium calicempreparatura ab illo locofimili 
modo &c.Tho.vero & Pet.de Pal.dicuntlím 
pliciter & indiftindé quod cum feitur vbi d i 
mifllira íít ibi debetincipiper eum qui fup-
plet,quod tamen non eft intelligendum de 
verbis formarum5fed dealiis verbis canonis 
vel miiraE,quiafipriordixiffetpartem verbo 
rum confecrationis corporis & íanguinisjí& 
fecüdum refiduum,nullus eorum cofecrat, 
fedoportetquod vnus dicat totam formara 
corporis & fanguinis confecrandi.Debet au-
tem facerdos confecrans femper fumere cor 
pus & fanguinem,fecundum Thom. totient 
quotiens c e í e b ^ v t dicitur de coníe.dift. z, 
Relatum,quia¡pfumfacramenturain fura-
ptione coraplemencum fuse fígnificationis ac 
cipit.Ethocintelligiturnifi per violentiam 
velífírmitatem velaliquid huiufmodi impe 
diatur. Si autem contingeret aliquem infra 
miflam infirmari ád morterajuec haberet fa 
cerdos aliam hoftiam quam litara quam con 
fecraret,non debet ^pter hoc facerdos a sü-
ptioneabftinerejfed diuifa hoftia vnam par- n 
tem fumac,aliam infirmo feruet. Si mufea- 1Jea,:a" 
vel aranea in calicem ceciderit,vel venenum lie3* 
ibi efle depríehenderit.DíeitThom.in j .par-
teq. S^.arti.ó.in refpon.ad3.quod íi hoc co-
tingitanteconfecrationem debet vnnm ef-
fundi,&abluto caliese aliudapponi. Si auté 
hoc eontingitpoft confecrationemjfíquidem 
perpendit ibi eíTe venenum vel animal vene 
nofura,& per conféquens fanguinem infedu 
eo,nullo modo debetfumere,ne alteri trade 
re ne calix vitx in mortem veríatur,fed in va 
fe apto diligenterponi)& pro reliquiis ferua-
ri.Et ne facramentum remaneat imperfedü, 
calix dealio vno debet preparan & a verbis 
confecrationis fanguinis reincipére fi nódfi 
fumpfit hoftiam,qa íi fumpfíflet deberet ap-
ponereetiam hoftiam confecrandam cum vi 
ño.Si autem animal non venenofum fuerit, 
tune debetbeftia vt mufca vel aranea & hu-
iufmodi íi poteft capi & lauari & poftea com 
buri,& lotio & ciñeres in pifeinam poni in 
qua vt dicit Pet.de Palü.ponumur qug con-
tingerunt corpus vel fanguinem mediare vel 
immediate.Sed in quibus tamen nhil eft de 
corpore cum fangüine,ficut rafurg tabulae & 
terrf fuper quá ftillauitfanguis Chrií l i Qu i 
lambi debet,& poteft a non íeiuno fumi. D i 
citetiam Thom.vtfupra, ad vltimum quod 
occaíione facramenti nihil abominabile de-
bet fumi.ar.etiamadhoc,deconfec.dift.2.Si De ílil-
pernegligentiamjinglo.^ySifanguis Chrifti latione 
fiillauerit velcecideritfuperterram vel tabú fangui--
lam,vel altare, vel pallara altarisj quid agen nis. 
dum,& deftilia & depsenitéciafiéda,de hoc 
labetur de confecra diíta.fic.Si per negligé 
tiara 
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iam ¿P. fanguine flilauerit in terram, vel fu-
per tabülam quas folet efle fub pedibus facer-
doris fecundum glo.lingua lambatur , & ta-
bula radatur.Si non fuerít tabula vt non con 
culcetur locus, tamen radatur & igne confu-
macur, & cinisiuxta altare condecur,& facer 
dos quadraginta diebus p^niceat. Si fuper al-
tare glo. non inrerpofica paila ftillaueritca-
lix3forbeatmínifter ílillam, & tribus diebus 
p^niceat. Si fuper lintheum altaris & adillud 
fcilicet lintheum llillaueritjquatuor diebus 
pgniteat, fi vfquead tertium nouem diebus 
/ p^niteat, fi vfquead quartum viginti diebus 
pfniteat. Et lintheamina qua; tetigeruñt ílil-
lam tribus vícibus minifter, ideft facerdosip 
fae abluat cálice fuppofito.Et aqua ablutionis 
fumatur vel iuxta altare condatur.Hsec om-
nia in dido decreto PijPapae pr imi . Et dicit 
Thom.in _j.parte, 3) etiam illa aqua ablutio-
nis poflet furniaminiñro3nifipropterabomí 
nationem dimitteret. Dicit etiam quód cau-
tum efl; ^ pars illa linthei velpallae abfcinda-
turpoft 3blutionem5¿ comburatur, &cin¡s 
inaltafi ponatur.Guil.tamen dicit rp fufticit 
quód lauentur modo prsedifto. Dehuiuf-
modi pfnitentijs, fcilicet g t o t diebus p^ni-
teat& huiufmodi dicitThoai.j. parte.q.83. 
art.d.ad 7. quódquidam dicuntiftaspgniten 
tias taxataseflead cautelara, vtnegligentia 
magis caueatur, &ideocirGunftantijspenfa-
tispoteft addi vel miñui ad diftam pfniten-
tiam. Sed tutius ett vt didam p^nitentia per-
agat. Debet autem fecundum quofdam die-
bus illis ieiunare &a communione ceflare, 
quod etiam ponic gl.fuper d.c.EtTho. etiam 
hoc dicit in terda parte. Fatetur tamen quód 
potefthasc p^nitentia minui vel eiaddi fecun 
dum negocij conditionem & perfonae. Et d i -
cit Guil.quód fufhcitieiunarefícutieiunatur 
in fexta feria vel 40. I n fcriptis tamen dicit 
Tho. quód aiij dicunt quód his diebus debet 
iniungipgnitentia arbitraria penfatis condi-
tionibus perfonae & negoci;, & hoc dicit vi 
De vo- deri probabilius. Siquis autem euomueric 
snítuEu Euchariíiiam dicit canon.de confec.dift.a.c, 
chariftig fiquis perebrietatem,vbidicitur. Siquis per 
ebrietatem5ideft 93 hocaccidit propter ebrie-
tatera vel voracitatéjfi eft laicus quadragin-
ta diebus pfniteat, ficlericus vel monachus, 
70. diebusp^niteat, íí epifcópus 90. diebus 
pgníteat. Sed fi hocaccidat caufa inñrmitatis 
íeptem diebus pf niteat. Et dicit glo.in d.c.fp 
pro caufa infirmitatis imponitur poenitentia 
ad cautelara ficut 54.qu^íVio.i.in leélum, & 
quianon debuic fumerecumeflecinfirmusí 
ideft ftomacho alteratus. Et dicit Ray. quód 
debet Ule vomitus fumi diligentec & crema-» 
r i j& ciñeres iuxta altare recondi. Et ex ipfo, 
cap.fiquis per fbrietatem &c. arguit Petr. de 
Pal.& reprobar glo. fuper c. tribus gradibus, 
quaedicitg» vbifpecies facram'enti atteritur 
dentibus, Chriftusad c^lum rapitur, quod 
dicere efthajreticum,quandiu enim mañeree 
fubftantia pañis fí effet, tandiu manet ibi cor 
pusChrifti fuccedenséi quandiuibi mane-
ret fubftantia vini fí efletjtádiu fanguis Chr i 
fti. Sed fubftantia pañis maneret non folum 
attritadentibusj fed etiam in ftomacho traie 
da, vnde & didum, c.dicit fiquis euomueric 
Euchariftiam. Non poteft autem euomi niG. 
quod eft in ftornachum traiedum . Et quod 
etiam dicit illa glo. epin feceíTumnon emit-
titur, fed per fudorem vel aliter emanar, fa-
tuum eft fingere, quia& perfeceíTum taliter 
emittipñtfpecies, ficutemittereturfubftan-
tia pañis &vini,non aliter. Illa autem qñqj 
non corrupta emittuntur vt in habentibus 
fluxum ergo & fpecies,pp quod non eft dan-
da Euchariftia habenti talem fluxum,quia.f. 
emittit integrum quod fumit, ficut nec ha-
benti vomitum, cum iftud magis cederet in 
nreuerentiam facramenti quám illud. Igitur 
corpus Chrifti & fanguis tandiu manet i n 
ventre & ftomacho vel vomitu, & quocunq; 
alub^quandiu fpecies manet ficut fubftantia 
conuerfamanfiííet, & f i fpecies incorrupta 
euomunturvel egrediuntur, vtibi veré cor-
pus Chrifti.Et ficut Greg. non habet pro i n -
conuenientiq? Chriftus permiferit fea dia- -
bolo in montera & fuper pinnaculum porta-
r i , quipermifitfea membris diabolicrucifi-
g i , fícinpropofito máximequiaper omnia 
hoc corpus Chrifti manet incontaminatum. 
Et quod dicit Auguft. in lib.de remedio poe-
nitentiae,deconfec.dift.a.cap.Vt quid paras, 
quod iftx cibus non vadit in uentiem, fed in 
mentem,verura eft finaliter, quia eft propter 
mentem non ventrera ordinatus, fedillue va 
ditfacraraentaliter,quolocaliter. f[Si mus De mu-
aut aliud animal propter negligétem cufto- ^ uel 
diam fpecies facramenti comederit, illeper mure, 
cuius negligétiam hoc acciditjdebet quadra-
ginta diebuspoeniterefvt diciturdeconfecr. 
dift.a.) Quibene. Debet autem his diebus 
pf nitere modo didoj in §.Si fanguis Chrift i , 
fecundumTho.in fcriptis.Et debet mus capí 
fí poteft & comburi & cinis iuxta altare repo 
ni.Sed Pet. de Pal. dicit quód mus exenterari 
debet,& mus quidera comburi & cinis in p i -
feinam proiici, pars aute hoftias fí homo eam 
horret 
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horret fumere debet in tabernáculo reueren-
terponi& tandiu ibi dimit t i quoufque na-
turalkerconfumecur. Ipfa autem hoftiane-
qua^ debet in pifciná proiici, fícuc fecit quí-
dam facerdos de mufca repertapoft cofecra-
tionem in cálice, necetiam debet comburi 
íicutfecitalius facerdos, de hoftijs mucidis 
cófecratis & cinis ipfaru in pifcinam proijci, 
cjuia hoc eft immane facrilegium. Et ideo 
quantumcunqj módica partícula inueniatur, 
debet reponi cum reuerétia, quia in ea totus 
e í lChr i í lus . Etfiquidem homo.eíTet tanti 
feruorisquódhuiufmodi nonhorrerec, fed 
fumeretcommendandus eíTet, íii taraen eflret 
ieiunus.Sic beatas Hugo.Cluniacus comen-
dauit Goderanum fumendo partiuncuias ho 
ftise quas l^profus cum viüffimo fputo euo-
muerat, dicens cratículam Laurentíj fuifle to 
lerabiíiorem. Haíc Pecrus. Nec puto eos fibi 
contraríos, fed ditaum Thomx vídeturintel-
lígendumcú iam videtur fpecies facramen-
t i alterata, fcilicet quód debet comburi ani-
mal . Diélum vero Petri 3 cum fañutn eft ita 
recens, gjadhuccredítur fpecies facramenti 
permanerein íloraacho,& tune debet exem-
Deamifterar' • H1^01 fi amifla fuerithoftia vel pars 
^one ^ hoñiae vtinuenirínon poffit trígintadiebus 
debet pgnitere, v t dicitur de confecratio. d i -
ftínd.i. Siquis, 8í modus pfnitentise fecun-
dum Thomam íntelligendus eft vt fupra. Et 
intelligendú eft quando accidit ej; negligen-
tiafacerdoiisjfecusfi ex miraculo, íicut legi-
tur de beata Katherina deSenis3de habitu de 
pgnitentiabeatí Domíníci, quo fcilicet cele-
brante quodamfratre ipfa praefente una pars 
hoftísein fraftione eiusproíilijt demanibus 
eius extra caliccm, quam núquam potuitin-
uenire,quia miraculosé fuerat Katherinf de-
lata . Item dicitHoft.cf íi is ad quem fpeftat 
cuftodia Euchariftia* incaute dimiíit Eucha-
riftiam, quáuis indenihil nephandas accide-
rít, tribus meníibus ab officio fufpendatur.Et 
íi per eius ¡ncuriam aliquid nephandum acci 
deríngrauíoris p^ nse vltioni fubiaceat, extra 
de cuftodia Euchar jftiíe,c. i . 
§ . 4 . ^Qu^dam vero nuntinmifíaadcongruam 
ritus facramenti foiemnitatem, yt certus lo-
cus & certum tps & certus modus. ^[Quan-
tum ergo ad locura nota fecundum Ray.g? 
Loe*ce- miíTa non debet celebrari nifi in ecelefia con-
lebradi. fecrataíifíeripoteftj vel faltem in altari con-
fecratojvel íi hoc non habetur ad minus fem 
per habeaturparua tabula confecrata. Et dí-
cít Guil.quód hsc tabula debet eíTe lapídea, 
nec confecrari debet niíí habeat capfulamjde 
capfula autem illacuí compagínatur tabuía 
non refert, vtrum íitlapídea vetligneajvel de 
alia materia folida* Et dicit Pet.de Pal.quód 
debet cauere qui celebrat quódíi tantaiati-
tudo & longitudo lapidís in capfula, quód in 
ea poííit capí pes calicis & hoftia confecran-
da,vel quód in confíciendo cum in manibu^ 
panera vel calicem fuper l^pidem teneac, uc 
íic fuper lapidem coníicíat * Sed altare fuper 
quod altare portabíle ponitur, non refere 
Vtrum Gt ligneum fenettra vel oftium. Idem 
etiam quód extra ecelefíam fine necefíitate 
n u n § hcet celebrare fine licentia epifeopi, de 
confec.dift.i.mííTarum. I n nullaautem ne-
ceífitate licet celebrare in m a r i . vel fupec 
fluuíutnvbí probabilíter timetur de effufío-
ne fanguínis propter agitationem nauís. Sed 
non habétibuscapellas licet potius celebrar! 
fubdio,i.in campo vel in domíbus priuatisj 
uelcapellis, dura tamert alíanecenariaha-
beantur § quidem mííTam dimittere j quado 
nonpoteft peti licéntia ab epifeopo. In t a l i 
enim neceíítfate datPapa licentiam, ut ubi 
eceleíiae confecrata funt deftfudae, in capel-
lis, initínere,fubdio ant in tentofíjs5decon-
fec.dift.í. Concedimus.In exercituChriftia-
norura ídem fíendum, máxime quia cómu-
nicare debent quibus periculum mortis i m -
minet.Sed a principio íi commodé poteíl pe-
t i licéntia ab epífeopo debet peti.Vndeinjra^ 
mera 3 in aula, Sí huíufmodi non licet cele-
brarejiiifiepifcopoconcedente, habeat tamé 
prsdicatores & minores priuilegíú vbícunq^ 
fuerit fuper altare Viaticura celebrare. Vnde 
etiam fineepifeopi licéntia pofllintiriinfir-
maría communi, & cameris priuatis, altaría 
erigere, & in i tíñete in altari viatico celebra-
rejextra de priuil.cap. I n his, alias íi hoc íihe 
epifeopí licéntia non poflent, príuííegium i l -
ludnihiloperaretur. HaecPec <|JQuantum » 
ad horam & tempus celebrandi dieitThom. JPS 
quód communiter loquendo miíTa debet di - rana*8 
ci de die & non de noftejquia hoc facramen-
tum ad tépus gradaspertinet,quod per diera 
defignatur. IuxtaadRoma.13. NoxpraíceC. 
fit&c. Dies autem iudicaturín hoc, non fo-
luraabortufolís , fedexquoíncipiuntíígHa 
oríturi folis manifeftari per aliquá aerís ma-
nifeftationem vel illuftrationem. In duabus 
tamen noóiibus propter priuilegium illarura 
celebratur in nofíe, fcilicet in natiuítate do-
ro ini & refurreftione, quáuis hoc non opoc-
teat feruari femper.Etde^'efurreá:ionecom-. 
munitér non feruatur, fed dicitur in fabbato 
íando.Et dicit Guil, Credo quód qui feiétey 
ante 





afttbdiem';celebtat,'cumifítcum generalem; Chrifti natiujta'tern,rcilic£tseternalem^tépa 
confaetudinem eccltfic mortal i ter peecarí ralem,& métaleirijveltres in Chrifto fubftá" 
nifí fit per hocpeír epifcopum vel.fuperioré tias deitatemjanimamj& carnem. Secundus 
diípenfacum in cafu, vi íi aliquem cótigent eft,propterdefun£iri quifubitóocGurrit poft 
infírmari ad.mortem,^ nópoflet habcriEu miflaai.-dréliam:,nec debet fine, miííafqpeliri 
chariflia,nifi confícererur.ante diem.Petiaur- íi fit rempore miíT^puca quia ficfe habet c57 
tem de Pa.dicitjquód Caí-dinales aliquádo fuetudoiocijinimo dicítllay..quód ex incen-
ex dl{pel:!^a i^one, Paps celebrant ante diem, tionepotefidicere vnam prouiuis & alia pro 
Eofie dicit glo.de priuilxa.fíndib.;6.Epifcftpi defundisynon quídem rcgulariter nec o m ni 
itinerantes ante dié celébrate poffunt néim- diefpd caufaratipnabili, puta cú parrochiá 
pedianturin via. Similiter pro communicá ñus vel ctu tenetur petit anniuerfarium vel 
do infirmo, fi aliter viatic 11 m non habeatur aanuale,veltíigenale nec il 1 e poteft .cqmmo-
vr eflebona ca. Solemnis autem celebrado" de vicariumr habere.ídemdicit Guil.nifí hoc 
tsáffé rribus horis inñituta eft0tertia dieb.fe fit contra confLietudine lociapprobacam ,vel 
ftisjn fexta diebus profeftisjin nona diebus conftitutionem fy nodalem. jectius eft pro 
ieiuniorumjdeconfe.di. L ^ f t a e , &c. Solee neceíTuate infirmo:rum viaticupi pe.tentrum 
quia in miíía recolitür roors Chrittíjquiaho fi non fie corpus domini referuarum nec al i-
ra tertiarrucifixus efthnguiá .Tud^orumjfex terpoftit habé.rijtunc I icet iterum celebrare, 
ta m.;anibusmilitum,nona expirauic . Poteft fieft ieiunus:&pluribushoíliis,vt:vkra eam 
étpoft nona cantari miíTaiqií fiunt ordinario qtiam fumit vnam portet infirmo & alteram 
r\e¡:¡ve\ poteft dici quando.nojeft diesieinnij referuet.Quartus eft prb necefluateperegrí-
inter fextam &terti:á5& in diebus ieiunifin noruordiemdominicofeftiuo, quando;om-
noña.Mifl^autem priuate a mane vfqjad ter nes máxime peregrini :debene audiie mif-
tria^vel v-fq^adnonam diebus ieiunioryipet. fam.Quintus pro nuptiis^quia laudabilis co 
autem dePa.dicir q>.miiT£:nQn fGJenines pñt fuetudo non eft mfi in mifla daré .benedidio 
ab aurora vfqjad fextam celebran vel etiam nem nuptialemjquamuis in quiburdam par 
noñanr quod videtur injelligéndum. de die tibus poft vcfpcras & aliquando in profunda 
bus ieiuniorum vfq;ad nonam.Ant.de But. nodé foleant ifta fíeri. Hos etiam cafus po-
poft Hoft.dicittp poflunt dici vfqjad fextá, nit.Ray.Sextusfecundum.Hoftié.eftfihabec 
& diebus ieiuniorum vfqjad nonam.Et dicit duas ecciefíascornmendatasvel vnam com-
Perr;de.Palu.quód quicredit aatediem efle mendatam 81 aliam indtulatam propter pau 
diBmjaut creditnonéíTeraeridiemcum fit-, pertatem,necp6thabere vicarium, & qu i l i -
c«m in talibus fepehomo decipiaturjqMam bet populas vult habere miflam in fuá eccle-
iiis'ex vna parte videatur caufari^quia fe di fia.cum vtriq; xqualiter teneatur vtrobique 
ferimini exponit ex aliatamen fi deuotio ex pot sequa!iter celebrare. Si etiam oceurrent, 
pofcat Sf aliter miflam habere non poteft^ex eodem die duse miflee vná forte de fefto, alia 
•cufatur5quia quod patum deeñ quafi nihil deieiunio vt cotingit in quadragefimaJ& vr 
deefíe videtur.Item non debet dici ab eo qui (uña cauía celebran di bis3fi tamen alias non 
no dixit matutinum^licét poífitaudirijalias poteft audirefecundam,n6 tenetur fed fufh-
dicendo effet mort3.1e,qiiia contraconfuétu- cit de vno celebrare & de alioofficium rene-
dinem generalem ecc{efí3c.Guil.dÍGÍt& etiá re,^¡Et nota quod in hiscafibus nunquam I i 
.petr.quód non debet dici anteprimam, nifi cetxelebrarevltrabinara vicem,nifiin nata-
lit coníuerudó in contrarium,vel generalis, l i vbi ter conceditur.ltem intellígitur q^póc 
vt ih mifla etiam fecunda natalis^nel particu dicerefecúdam milfam in hiscafibusfi eft ie 
JarisjVt in quibufdam mcnafteriis,vbi dici- iuBus,ita q? non furapferie ahlurionerajalks 
tur miíía ante primam. n6 poflet fecüdo celebrare.Itéetfi licet aíiqni 
tjfNota quod non íicét nifi femel in die cele- pluriescelebrare vt in didís cafibus^in qbus 
brare velcOmmiinicare5Vf velin hoc vnica.. deiiet fpíacramentum fumerejiiunq tamen 
paííio Chriftirepraefenteturj&valdefelix eft licet in diepluries coicare abfq;. celebratio-
qui vnam digne celebrat de confe.di.r.fufíi- ne.Itéficutdf vnum prandium & vna coena 
cit5&decele.mif.c.Confuluifti.Excipiuntur vnitatecordis.i.incentionisJlieetfínt ibiraui 
autem fexcafusfecúdum Pe.& Pa.in quibus tcepotatioes& comeftfones.fie íi facerdos fti 
licet pluries celebrare.Primus eft in die nati matprius fub duabus fpeciebus fradionis, & 
uitatisdomini,in qua quilibet ter celebrare pofteacalicem,vna eft cóio.Similiter fí pro-? 
poteft & hoc ad repríefentandum triplicera pter cuftodig periculum fiicramétifumeret G. 
muí-
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muí. áecé hoñias cófecraias non dicitur nifi 
íemelcoicare.Itera poftquam celebráuít vel 
aliaseommumcauklketnon plus commu-
nicare intéderet íi íít periculumilicet e¡ ieiu-
no tamen hoftiam confecratam fumere, art. 
de conie.dift.i.Tribus gradibüs.HíEcomnia 
Pet.Item extra de cele.mif.c.i.dicitur quód. 
propter miíTam peculiarem,ideft fpecialem 
proaliquofandovelpro defunfto non de-
bet quis dimitterequin audiat miflam prO' 
pná dedie:qd inteliigitur fecundú Guil.quá 
do díes habetpropriam raiflamt&illadie te-
neturaudire. ítem dicit Ray. vt in profeftis, 
diebusjcum dicitur mifla de Beata Virginej 
vel de fpiritufando& huiufmodi.non debet 
dici Gloria in excelíisDeomec credo in vnu 
Deum: vt fíat difierentia inter folemnitatemj 
& commemorationem.extradecele. mifl'c. 
Coñíilium vbi etiam dicitur quódTeDeuni 
regularius dimittitur.Seddicit Hoft.quód i i i 
poftea,quia aliam fuperficiem habet & CóÚ* 
fecratio fit in fuperficie, indiget confecratío-
ne.Quod autem diciturdiftin.pj.diaconi. cp 
facerdotibus folemniter celebrancibus, non 
debet per fe calicem accipere nifí prius per-
diaconusporrigatur monitio eft non pr^ce-
ptum fecundum Pe. Item debent ibi eífe pal 
lg in akarijqusE fecundum Pet.de Pa.ad mí -
ñusjdebent elfedu^vt refpondeant linthea 
minibusquibusinuolutum fuit corpus Chri 
fti,quae pluraliter nominantur. Dtbént auté 
ipfepalle & corporale efle non de ferico fed 
de panno lineo fimplici.zf.di. perleílis. QdP 
addiaconum competit componere méfam, 
exponit Alb.i.explicare & replicare corpora-
le cum feruit facerdoti,nec infenoribus tan-
gere iicec, Et notaquod di.^.c.facratisjdict 
tur quód muüeres ettam moniales nec pallas 
necvafafacraneccorporalia debent contin-
gere.Et íí ex deüotione hoc faciantjdicit Per. 
de Palu.tf pr^fumptuofa & indifereta eft de 
R.eq(it 
ad ce 
t i ádura . 
huiufmodi deuotam confuetudinem non re 
probamus.^JItem notaquod mifla no debet uotio.SicutOza.qüitedgitarcam i.Regun» 
¡e_ celebrari nifi habeantur omnia qü^funt de- é.c.Sí i .Paral i^.cap.Vnde taíia nec per iai^. 
corarauniSc vníuerfaliritu célebrationis,& cosnecpermulieres ablueada funt.Dicit t i 
quód ad minus fit vnus pra2fensj& fufficit ip men cp confuetudo cxcuíat,cum feilicet mo 
fe&féruiorfecundumAlbe.&Hoft.&quód nialescorporalÍ3kuant,&multo magis de 
diciturdeconfe.difti .hocquoquejquód de aliisveftibus facris&cumrefíciunr.^ítemíi 
bent efle duo,abrogatum eft per contrariara ne veftibus facris non debet miífa ceíebrari» 
confuetudinemjVt dicit Pet.de Pa. Item non 
debet celebran finelumine fecundum Hoíh 
extra de cele.mifla.ca.fin.Vnde depofitus fuit 
facerdos qui fine igne celebrar, vt patet in 
dido ca.Item non debet celebrari fine cálice 
qui licétolim fieretde ligno vel devitro nuc 
nó licet,nec etiam debet efle de gre. autauri 
de confe.di.i.veftiraenta.Ec fecundum Pet. 
de Pal.fpecíaliterifta fex requirunturfaliceC 
ñol3,manipulus,alba,3miftus, cirigulumSc 
cafula,ideílplaneta.lfta enim bencaicuntuc 
& facrautur.Vnde videntur efle de neceffita-
te prsecepti, non fie de camifia quaí non be-
nedicitur videtur cp de longo manipulo l i -
calcho, autcuprojautplumbojquiapropter ceatfaceréftolam,&econuerío debreui fto 
eruginem ifta vomitum prouócant}nec de l i 
gno propter poros ne fubintraret fanguis 
nec de vitro propter fragilitatem, nec de la-
pide propter ineptitudinem, deconíecr.dift. 
r.vafa.& cap.íeq.&quia incap.vt°calix dorat 
la manipulunivelcingulumjquia omnia h^c 
vera benedidioneconfecrátuc. Et cum cafir 
la eft duplicata cum poííit efle fírapla fuper 
quamlibét partem fítbenedidÍo,vndein ce-
lebrando verti poteft ex vtraque parte. Etíí 
ni , dicitur quod tara calix quam patena de- vnaparsamoueaturabaliaremanet benedf 
bet efle de auro vel argento vel ftanno, ora 
«era aliam materiara prohibere videwir3de-
bet etiam ipfa; calix efle confecratus & chrif 
mateperundus cum patena, neclicet in hoc 
epifeopo difpenfare, quia fie ftatuit Sylue-
fter Papajextra de facra.iteram. cap. r. Etí í-
quídem módica pars pedis aut cyphirefedio 
ne indiget fine fuperioris partís amotione 
confecratus manet. Si autem cyphusa pede 
ex toto feparatus eft,Iicétfradus non fit, vt 
puta quia iundura tornadlis confecratione 
indiget.Hsc Per.de Pal.Item fecundum Ar-
da, & poteft ín ea celebrarÍ5& fimiliter de du 
pía ttola.líem fecundum eundem Pet%quan- Repara-
do veftimenrareparanturpropter pauperta- tiovefti-
temvideturdiftinguendum, quia aut tanta uní. 
pars amota fuit,gí tíne illa non benedicere-
tur vel celebraretur, vt tota maníca vel pai-$ 
fuperior & tune defin it efle benedida, cum 
benedidio nbn fiat fine verbis,nec míi ab epí 
fcopo.Sí autem módica partícula cuius defe-
dus necbenedídionem impedirec nec cele-
bratíonem,timc licet celebrare. Nec hoc eft 
contra illud quod dicitur extra de facra viti-
chi.fi cal/xargenceus confecratus deauratur di .quodin dubi j s ,vb ig lo . exeoquód dicitut 
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fn'tex.inuiscap.oleurhínon confecratum po 
ceft oleo facrato cotrimifceri, fumitindear-* 
gumentum quódin reficiendis paramentis. 
yel facris veftibus, non facrum fiium ve! pa-
num, Hcet facro apponinec eft opus noua 
confecratione.Sed noc non eft fim-iiejC¡uia qñ-
oleumadmifcetur oleo liquor prgexilíensnoí 
deiíerat eíTe facer vel benedidus. Ec.talia con. 
tiguitate íiunt continua & fíunr vnum, fed 
pannus addkus panno non facit vnum nifi 
colligatione.ltem iam primus pannus defiieñ 
rateifebenediftus pp quod appofitio non.be 
nedi£Unon benedicit i l lum qui defiemeífe 
benedi<3:us,c,um benediétio non fíat fine ver-; 
bis. Vnde fi ante(| remoueatut fuperfueretur| 
noua, tune nunquam defijflet effie benedida-
íi.pofteaamota j adhuc remaneretintegra& 
vn3jvnitatetal!,quanauis dicitur vnaper ta 
bulas renouata. ^flpfis áutem faGrisveftibus. 
vel vafis íacris, nuilo modo debent vtifecu-
lares.. Vel éis mutuari ad vfum fnum^de coii 
íecr.dift i> Nemo& c.in fand'a. Propter hoc 
enim Balthafar 8í vita 8¿ regno priuatus eft,, 
Vt habetur Darr.f.Et in hiftoriat'riparutaJer 
gicur de quodam feculan, q? cum.in theatra 
íuderet facris vettibus indutus l fubtto mor-
íiius efi. Sed Si Archi.poft Hug.i" rpíanio re-; 
t prsehendxt abuüonem fecul^rium, étiam mit 
lierum modernarum, quaecpm vfxfíntve-
fíibus prsciofis profe fadis in multjs lafeí-
uijs & vanitatibus, exindefaciuntfíeri deeís 
paramenta vel planetas. Et quauis iftiid nprx 
feperiaturexprsíleprohibitumjiinmofix av 
ro & argento ablatoab Aegfptfjs quomale 
ytebantpr fabricatum-eft tabemaculum 5 ta-
men honeftius & decentius eííefacere huiuf-
modi exhis qug nonueneruntin ufus laico-
rum . ^jNotandum fecundum Thom.in 4» 
Sígnifi- diftin.24.in fi. quód ^ettes miniflrorum de-
cano ve fignantidoneitatemqux requiritur in eis ad 
ál ium. rraftandu diuina. Et quia qusedam func quse; 
ín omnibusrequirunturj tiuadamvero ran-
tura in fuperioribus qus non i tain inferio-
libus minifirisexiguntur, ideoquaedamve-
fíes funtomnibits communesjfcilicetparatis 
folem m ter ad miflatnyquxdam vero tantum 
funr fuperiorum.Etoninibus quidem mini -
ftris competir amiftustegens humeros , qui. 
defignatfortitudinem ad diuina cfticiaexe-
quenda, quibus mancfpantur, &fimi!iter al-
baqu^ íjgniBcatpuritatem>viiae& cingu'umi 
quod fignifícátreprgíEonemcarnis.Hycom 
nibus conueniunt. Sed fubdiaconus. habet 
manipulum in finiftra', quofignificaf exter-
£ 0 nimimatum macularuOT,quia manipuius 
eft qnafi'fudarium ad extergendum vultura.; 
Ipfgehim primus eft quiadmittitur ad facra 
tra£tanda,habet etiam tunicam ftriá:am,per 
quam defignatur.doftrina Chrift i . Vnde & 
in veterüege etiam tintinnabula habebátur 
in extremitate tunic| fum mi facerdotis.Exo» 
zS.cap. Sübdiaeoni enim prirai admittuntur 
ad doélrinam nóuae legk nunciandam,fcili-
cet inepiftoiisapoftolorum, feddigconusha 
betamplius ftolamin finiftrohumero, in fi-
gnumg>applicatur inminifterium inipfius 
facramentis,& habet dalmaticam,qu5 eft ve 
fiis larga fie difta^quia in Dalmatis partibus 
primo fuit eíus vfus ad defignanáum q? ipfe 
pr i mo a d d i fpen fa nd u m poní t u r, qui a íte d i -
fpenfat fanguinen^ Ghrifti.In difpenfatione 
autem requiritur largitas , fed faeerdoti in 
vtroque huiufmodi ñola pomtur,vt oftenda-
turqppoteftas difpenfandi facramenti eida-
turplena, non vt miniftroalterius . Habet 
etiam cafulam qucefign ificat chántate quam 
debet habere, & quia facramemum confíele 
eharitatis,. % 6 
^¡Nota ergo quód íTaliquoJ eorum defuerít 
c]U2requirunturadritum celebrationisin fo 
lerohitate vtcalix confecratus ípaila?, altare 
vel lumen,velaliquaveftis facra^ vrmanipu 
lut , fióla & huiufmodijpotius debet dimit-
teremiflam etiam die fefto quám ík celebra 
re,quia fie celebrandoaduertentery quamuis 
fine dubio conficerec exiftentibus aliis quae 
funt. defubftantiaconfecFationis^ tamen pee 
caret mortaIíter,8i idem credo celebrando fi-
ne miftali feu l ibro, in qüo fit íattemcanon» 
alias mente rerentus. dicendo.Nam & taíis fe 
exponitpericuío. errandi in verbisí canonis^ 
immo &confecrationis, cum & opttmseme-
moria viros aliquando fallat memoria, tum 
etiam quia facic contra generalem ecelefia 1 
confuctudinem, d i i l . i i . i n Ms^dimmendo 
etiam ftudtose aliquod notabile de mi fia, ut 
Euangeiiura, Epiítolam & huiufmodi, puco^  
etiam q^  eííec mortafe . Ttem nota fecundunt) 
Pec. dc Pal. cp veftes facrg pallae quibus alta-
ria cooperiuntur)Corpot;3Íia,vela3,cor£ÍR| ec-
elefia; & al taris pannijqu3e:fciiicer ante altare 
vel fuper vel cxrcumcirca, vt in quadragefi-
made parietead parietemextenduntur, & 
qui ad parieres ecclefioe pédent& omnia alia, 
ad cultum Dei pertinentia, vt monafterium 
eceleíTEe&hofpitalenon debent conuerti ad 
vfus,l'aicos>ve! prophanos r ^ .q, 1. qug femel,, 
&cumpr2ed.i£iipanni ecelefia vetuftacecon-
fumpti fu crine deben r comburi & ciñeres cir 
eaeccleíiam retrudiin aliquo loco honeft® 
me 
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nepedibus coneulcentundeconfec.diíliíiic.al 
taris, fcuta aurcm raorruorum in ecelefia ápr 
penfapro neceflitate ecelefiae milites tollere 
pofl^incficut Dauid gladium Goli«e i.Regaii 
$-7« ^Qu^damál i a requ i run tu r ln celebratione 
vel communioñe ad communicantis.vel ce-
lebrantis idoneitatem. vt fcilicet digneope-
retur. & ifta funt tria fecundum Thom. in 4; 
diftin.8. q-vlt-in expoficionelitteríe.f.puritas 
mentis: deuotio adualisr & mundicia cordis. 
Ét quantum adprimum oportetquódregu-
lanter íit cótritus 8c confeííus cum propofito 
obferuandi mandataDei, Scecclefiíe. Se qnia 
ecelefia prohibeta communioñeexcommu-
nicatos exeómunicatione maiori vel minori*; 
etiam & interdiftos & fufpenfos & degrada-
tos a celebratione. ideo tales oportet.aid hu-
íufmodi abílinere. alias peccarentrnottalí-
*er. &qaia peccatura eft contra puritatem 
mentis. ideo accederé non debet ad celebra-
tionem vel communionem nifiprius contri-
tas & coafeflasiquod eft neceflarium de mor 
talibusrfed & de vehialibus decens eft conce-
r i . & f i commodepotéft confiten, qiumuis 
non firneceflariumi Vnde dicitur de cpnfec. 
dift.i.íi non fint tanta peccata/vtexcomu^ 
niceturquisji.vtpoffitexeómunicari: qüod 
non fitniíipromortali: non debeta medici-
na corporis domini feparari.non debe^ideft, 
non tenetur. vt exponitPe.quía etfi venialia 
non fint contra charitatem. funt tamen con-
tra charitatisferuorem : & impediurit adua-
litateni déuotionis. & pereonfequens vel fru 
í tum impediuntvcl minuunt. Sed & quan-
doq; quod putatur veniale eft mortale í aut 
per confeffionem fit homo de attrito contri-
tas; nifi ponat obicem. íffltem nota fecun-
Cclebra dum Pet.de Pa.in 4; quód accederé adeom-
r e í mor niunionem vel celebrare cum peccato mor-
talipoteñeíTetripliciter. VITO modo quia i l -
lud ignorar, alio modo quia dubitat. tertio 
modo quia illud cognofeit . Primo cafu cum 
fcilicet no eft eonfcius de mortali potefteífe 
dupliciter. Vnomodoquiafeitfecommififl'É 
peccatum ; fed reputat fibi fuiíTe dimiflum: 
quia credit fe eflecontritum cum non fit: fed 
attritus. & talis fi fit confelfus nonpeccat ac-
cedendo: quia vbi non poteft haberi certi-
tudo plena; fufhcit probabiüs conieítura fci-
licet cj) homo doleat deprieterito: &caueac 
per propofitum de futuro. Alio modoquia 
nefeit fe commiíiíTe hoc peccatum. & hoc ite 
lumcontingit dupliciter. Vno modoquia 
recoiit de fado: fed non credit illud efie pec-
catum mortale.-fed veníale vel nullum. vtpu 
tafornicattonem íimpÜcert). & tuncrioneá* 
cufatur quin peccet accedendo.quoniá igno--
rancia quarnon excufat facíentenra peccato 
dum facic j nonexcufateum á peccato dum 
íic ad facramentum accedit: fed talis eft hu-
iüfraodi ignorantia. Nec enim excufac eunv 
a^peccatohdmtem ex quopunímus eum in 
peccato Hcét ignoret:qa huiufmodí ignoran-' 
tia vel eft iuris: vel eft particularís circunftatt' 
tíae quam talis tenebafur fciréiaíiás non pee-' 
caíTet.ergo peccat accendo.Alio modo nefeíc 
commififiepeccatum: quiafeilicetnonrecor 
datur de fado & hoc iterum contingit dupli 
citer: quia aut difcuííit confeientiam fuam 
prius fuíbciencer; & tamen non recoiit illud-
fadumifed eft Gblitus. & tune non peccat ac-
cedendo: immo forte veniam obliticonfe-
quíturéx vi facramenti. DiciLniAug.ij cor-
pus Ghrifti viuifícat mortuos dum mandü-
catur. Aut non difeuífit confeientiam fuam 
diiigenter.& ob hoc nó venit in noticia tnor-
taliscommiííij&tuncpeccas raortaliter. E t 
riño eft.-íquia uoluntaría omiffio circunftan 
úz quse ad fadum requintar nó excufat.-fed 
aggrauaí.Sed difcuffipcohfcíentiíE eft condi-
tio que requirit in fufeipíente hoefacramen 
tum.fccüdu 1 n i ! 1 ud• r.Cor. 1 í . Probet autem 
feipfum homo &c. érgo talis omiíTio non ex-
cufatquinaccedat, vt peccator. nám & i u -
ftus accedensad hocfacramenrñ fine difeuí-
fíone forte peccat nifi cp iniufto quiconfue-
üit páflira ferutad confeientiam fuam fuffi-
cit breuis & tranfitona difcuflloqugnon fuf-
fícit inalio. In fecundo cafu cum fcilicet d ü -
bitat tune dupliciter,quia auc credit fe eñe in 
mortali ex confeientia fcrupulofa & temera-
ria: & tune debet deponereearti: fed quoufq; 
non depofuerit: abftineatquía confeientia er 
ronealigat&obligat, atithoc credit ex pro-
babili coiedura. & tune debet conterí& con 
firerí alias periculo fe exponí t-, & fíc videtur 
eííe mortale fí fecit quod debuit in difeuífio-
ne non peccat fed fibi di míttuur alias fecusi 
In tercio cafu cüm.fcílicetfeif fe éífe in mor-
talí.dequo non cOnteritur vel etiam lío con • 
fitetur cum poííit, tune iterum peccat mor-
talíter.Etratiohuiuseft.• qu¡airreuerenna& 
abufus. tanti facramenti non poteft éíTeíiné 
mortali . Eft autem magna irreueréntía & 
abufus facramenti huius accederé adipfum 
cum mortali quod patet tum ex modo fu-
mendi. 'quíafumiturvt.cibus. Sed ficutei-
bus corporalis non cornpetitnifi víüentí cor-
poraliter. fie nec ifta; cíbus fpiritualis nifi 
viuétiípiritualiter. peccator aucem mortuus 
eftfpi-
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•eíirpírítáaliter. Patet etiam ex re ibi íígna-
U , fcilicec corpus Chriftimyfticum. Vnde 
quicunqj ad hocfacramentum accedit,prK-
tenditfeuolaread unionetn cum Chrifto& 
membris eius* Sed exiftens in confcientia 
mortalis ad hoc non tendic fed recedit, & fíe 
C¿ reus fidionis cum vnum intendat & aüud 
prstendat, fidiorefpefau facramentiefl: mor 
-taiís. Bt efi huiufmodi raortale quantum ad 
grauitatem, médium inter peccata qufcom 
fnittunturinDeum, &qusefiuntin proxj-
mum. íicut homo alTumptuseñ melius ín-
ter Deum 8c homines,& peccata quidem car 
naíiareddunt hominem magis indignum& 
mágis impedíunta perceptione huius facra-
.mentiquámfpírítualia, quia pius raentem 
Carna- diftrahunc & plus fcandali2ant3& magis J c í -
lia pftá turiniftis quid mortaleSc quid veníale q, in 
ípualib» iÜísjfcd fpirituaüa funt minoris culpa: quám 
fi i iora . carnaliafecimdumGreg. Et ideo plus impe-
diunt fpiritualia quantum ad genus peccati. 
HaecomniaPet. Gui concordar Tho. &:Pet. 
Sed & quantumcunqj contrítus habet mor-
tale no debet celebrare vei communicare nifi 
confeífus alias peccaret mortaliter fecundum 
Thom. & Pet. quia ad facramentum eccíefise 
Tequiritur reconciliatio etiam fecundum i u -
diaum ecclefí«>& hoc niíívrgeretneceffitas 
íelebrandi, alias efler fcandalum populi & 
non haberetcopiam confeílbris, tune fuíhcit 
contrít io. Similiter cum infirmus grauiter 
amifít loquelam, non enim propterhoc de-
bet priiiacicommunionevel etiam fí non ha-
beret facerdotem, quia per diaconum poffec 
Euchariftia deferri & huiufmodi. Petrus de 
Palu. addk alium cafum cum immínet com 
mUnio pafchalis, &quisnon habet copiam 
confeíToris vel habet cafum referuatum epi-
feopo ad quem tune non poteft iré, fed credo 
iftud reítringendum quando ex hoc quód ab 
ftineret fequerecur magnum fcandalum , & 
háber^tur mulcumfufpe¿tusdealiquo malo, 
tuncfortepoflet. 
§ 8. Secundum quod requiritur ad idoneam 
Ataualis celebrationem vel communicationemefta-
deuotio. ftualis deuotio. Ad hoc enim,vt aliquid n u -
triat, oportetipfum aliquid cooperan : quia 
nutriens agit in nutritum. Cura ergo iítud 
facramentum detur ad nutríendum fpiri-
tualiter, licétDeus operetur principaliter, 
oportet tamen quód homo operetur inflru-
mentaliter ipfum deuoteampledendo, iux-
ta illud quod habetur de confecratio.ditiin-
ftio.i.capitu-quia corpus, infin. non ergo 
quodlibetveuialc, fed illud quod impedit 
aflualiter deuotionem, ideft quoddiílrahít 
mentemneaftu feraturin Deum, impedit 
facramenti fru¿lum: nec tamen facit incur-
rére moríale: quia non tenetur homo eann 
habere adualiter de neccílitate: fed habi» 
tualiter, habitusautem eíus tollítur folum 
per mortale: non per venialiaetiam omniai 
Dicitur autem deuote communicare fí co- Deaote 
natur omnem dittiradíonem & euagationem celebra-
mentís expeliere & non delibérate eam te- re. 
net fíoceurrat.Petr.dePalu. Ecquia medi-
tatio paflionís Chriíti muftum eft indudi -
ua deuotíonis fuper alia . Vnde Bernard.) 
Super omnia te mihí reddidit amabilem: 
óbone lefu calix quem bibifti opusredem-
ptionís nollrje, hoc & deuotionera noílram 
faciliusallicit: dulciusvrit, & fortius ílrin-
git, ideoaccedentíad communioñení muí-
tum congruít ipfam meditari. Vnde Aug.-
de coníecrat. dií l ind.z. , Quia. per mortem 
domini liberati fumus, ideo huius reí me-
mores in ^dendo carnem & bibendo fangui-
nem debemus efle. Et propter hoc vt deuo-
tíus accedat: íiatutum eft vt ieiunus quis 
celebret velcommunicet: quia aptior eft ho-
mo ieiunus ad deuotionem quam pranfus. 
Verumeft tamen quód eft aliacaufamagis 
principalis huius inftitutionís , fecundum 
Thom.& Pet.fcilicetreuerentia facramentis 
vt feilicet pnus in os & ftomachum Chr i -
ftiani intret corpus Chriftiquam alíus cibus 
pro illa die, & habetur hoc de confec. dift.i» 
liquido. Quod autem dicitur de confecr. 
dift. £. facramentaa kiünis fumantur exce-
pto die cqñXi habuit locum atttiquítus : fedL 
nunceftabrogatüm &non 'eruandum. Pet» 
Etquamuísin aKquocafu liceat nonieiuno 
communicare, vtinfírmoqui ñon poteft ex» 
pe¿larepropter periculum mortis vel frene-
íis, nunquam tamen lieet non ieiuno cele-
brare: nec propter inSrmum communican* 
dum: nec propter vitandufcandalum quod-
cunque: nec propter pfaeceptum niíí Papae 
qui folus poflet in hoc difpeñfare: cumíi t 
praeceptum poíítiuum. Vnde dicitur fepti-
ma quaeíiione primo capitulo.Nihil. Nullus 
poftquantumcunq; mínimum fumptumei-
bum velpotum miíTas faceré prxfumat. Pet*' 
Sed bene liceret non ieiunoprofequi inchoa-
tam poft confecrationem iam fadam, vt in -
fra dicetur * vel fupplere defedum commif-
fum iterum confecrando, fifumpíitaquam, 
pro fanguine,& huiufmodiCvtfupra didura 
eft : J celebrando autem, vel communican- Añ. §.!• 
do, non ieiunus eft mortale. Et intelligitur 
Tenia Pars. C e hoc 
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h o c q t ó á &ieíunus íeiunio naiuríe quo á'w 
chut ieianys qui poft mediam nodeni nihii 
fumplít jid bwc cibi & potus, & íí poftea illa 
«lie fíepluríes comefturus íada communio-
ne&non fufhcit^fitieiunus ieiunio cccle-
Éae,quodicitur ieiunusj qui iamcomeditfí 
tantum femel illadie comedít. Et dicímt 
Thom. Petr. & Alber. & Hoíhen.quód poft 
potum aquas vel fumptionem eleduarij vel 
- medicinx quaíconfiftit in'cibo velpotu jnon^ 
Jicet celebrare. vel communicare, quia fol-
ountieiunium fcilicet naturx curo fumitur 
De fu- fribceta medía noílas& citra. Quídam au-
menre tem Gofír. S: loann. parirer videntur tenere 
medici- quod fumendo aliquid per modum medi-
mm. cína?,vímodicum Zínziberis & huiufmodi 
quód non impedit perceptionem Euchari-
íiise . ^[ Prohibetur enim cibu* fecundum 
iftosantecoramuníonem quantum adprín-
cipalem vfuseíus, prout feilícetfumitar per 
irodumcibi'jideft ad nucriendum, fed non 
prout fumitur ad alterandum etiam-per mo-
dum medicinas . Sed Petrus de Palude in 
quarta diftinftione oftaua quaeftíonc fscua-
da, deñruit iftam opinionem vtfalfam curo 
rationíbus. Nec eft verum quódprohibea-
tur folum cibus & potus prout eñ ad nu-
triendum , fed probibetur prepter Feueren-
tiam facramenti v c ftomachus pro illa die fie 
uouus- Ita autem notviías ifta tollitur per 
cibum furapium ad alterandum pro medi-
Bere l r c'na » ^em fumPtum a<:* Btlír,en^um • ^e 
r fk" peliquijsatttem cibiquaremanentinorein-
- ' ter ¿entes SEcafualirer traiiciuntur per mo-
d ú m M m x . Dicit Petrus dePalude, quód 
non impediunt Euí:hariftiaefumptionem,fe-
cus íi ex intentione rraíicerentur . De reli-
quiis aquaí qua-eb'abluitur, exquocaufa-
lirer &non ex propoiíto traiiciuntur, licét 
Bon fint conuerfje in faliuatn, non impe-
d íun t , quia non fumuntur per modum ei-
bivelpotus, nec boc intendit. Non fíe de 
meJícinajquiaexintentit>n€bibítur,etfir.on 
ad nurriendum . Perfundendo etiam dentes 
fale & aceto ad medendum vel lauandum 
non deglntitur , non- impedit « De bis 
etiam quje fumuntur per modum guftatio-
nis, ficuf tabernarij, ¿ c o e i faeiunt qui ci-
bum & potum fupra libguam poauntTohim 
aciprobandum &flatim proÍTciuntvidetur 
quo-énon impediat, fícur íí aliquis velir pro-
bare vtnMW fie aqúa vel vitmtn aibum quod 
libi miniftraTUFyquia non eftpotus vél cibus 
ex quo non degtatkofj. nec per fe nee per ac-
«idens poteft nu trire;. Éx (keemi* tara en da-
bet, quisatalibus abftinere qui vufr com* 
muoicare. Si autem ad giifiandum fumeret 
& prxter intentionem defeenderet videtur 
ídem dicendum quod de reíiquiis aquíe cura 
abluitur os, fcilicet quód non impedit. tizc 
omnia Pee. 
«[[Poíí con^muníonem oportef gratíasagere $.p 
de tanto beneficio!, nec tamen oportet fe-
cundum Thomam diu ítare anre fumptio-
nemobigi potus , tum quia & fpecies fa-' 
cramenti cito alterantur, tum quia magis 
requiritur praeparatio , & añualis deuotío 
ante fumptionem quám poft , quia in ac-
ceífu deuoto ad facramenrum percipitur eíus 
fruftus . Poíiea pott aliquas orationes, & 
deuotionem fufficitquód duret habitualis» 
multum tamen debet fibi cauere, ne fubi-
to diuertat ad fábulas & vanitates . Quod 
autem dicitur de confecrationej diftinélio-
nefecunda de tribusgradibus, quód fcilicet 
communicans mane ieiunet vfque ad fex-
tam & caetera eft abrogatum per contraríala 
confuetudinem. Ethabuit locum poftprir 
mitiuam ecelefiam quando ex máxima reue-
rentia raro celebrabant vt tempere bseremir 
tarum. Petrus. Quod autem quis poft CÍ-
bum & potum non dormieritj vel non fít fa!-
fta digeíiio , non habet impediré dum mo-
do poit mediara oodem non comederit, vel 
biberit, licét etiam non multum deceatbt-
bere poft completorium , & multo minus 
comedere, nifi neceflitas vrgeat jnon tamea 
impedir fí fíat ante mediam noftem , eura 
dicaturde fero. Nonobi ía t , extra de aecu-
fatio. capitulo fí conftiterit, vbi quídam qui 
perno&auerat in taberna fine fomno^pritia» 
tur ecelefia propter boc. l o taberna enias 
continué apponitur vinum, 8í\f\ eft verifi'» 
mile quód poft mediam noítem bibit , 8c fi« 
celebrauity& fie eft prsefumptio iuris- & de 
jure contra quara non admittkur probatio 
velfaltem prcefumptio iuris cuiftaturqua»-
docontrarium non probatur, quia taradiit 
fietit vfqnead diem, nee ftetitquin biberir. 
Petr^de Palude . Item nota fecundum Pe-
rrum de Palude, quód facerdes poft perce-
ptionem fí viderit aiiquam paniculam Eu-
eharíftiíB quanturaeunque miniafam dum* 
modo fít ibr fpecies pañis éum ibi fit Chr í -
fim , nallo modo debet aecipere ipfas ernt 
non fít ierunus u fed debet in crattinum re-
feruaréveíalteri ieiuno& difpoficoad cora-
municandum eradere. Etfie intelligenduiT» 
eftquoddiciturdeconfeeratio, diftinílio. 2. 
tribus j d f tniaifirisqui dtbent fimierepor-
tioiies 

















tiones remanentes facram€nt¡,rdlicet quód 
fiíiciéiuni. 
rercium quod congruitcomrauíikanti vcl 
celebrantieít mundiciacorporalisí&hoc 
pier reuerentiam facramenti. Vnde&mini 
i t r i ecclefiae lauantlíbi manusjantequam in 
daantur facris ueftibus. Verum qtiia íftxeíc 
cibus metisnon corporis mundicia corpora-
lis non efe ita neceflaria íicut fpíritualis. Vn 
de fecundum Peir. Thom. 6í Alberí. fí i m -
iiiundiciacorporalisíít diututna, ve lepra, 
velfluxus fanguin!S,vel ferainismenftrui có 
tinuus non impedir. Nec ex hoc abftinere, 
debet nec prohibetar. Si autem imraundicia 
eft ad modicum cempuSj vt menftruum mu-
|ieris naturale, vel aliüd büiufmodi. melius 
eít abftinere propter reuerentiam. fi tamen 
velitnon debet prohiberi.ar. diftinél. quinta 
ad eiusiAftas coniugalis inreddendo debi-
tum veí exígendo caufa prolis non impedit, 
fed taliseft m hoc fuo iudicio relinquendus, 
fecundara Gregor,^?.qu|ft.4.vir.cum pro-
pria, quia non eft ibi peccatura» tamen con 
íultius eíTec abftinere a communionem ^ Sed 
exigehdo caufa deledadonis debet abftine* 
re:qiiia lícét veníaletantum velfolapollü^ 
tío non impediafvtrumqj íímul impedit.3 ^ 
qu3eft.4 §.Si panes. tamen communicando 
non eíTet momle. fecundum Petr. de Pal«, 
Quod autemdicitUr deconfecr.dittinítfecu 
da omnis hoino,quodfcilicet debet abftine-
re ab adu coniugali per aliquot dies confi-
lium eñnon prasceptum fecundum glof.ibi. 
die eadem poft comTOunkatíonem exaftus; 
cú difficulcatetamen debet redderejnó m t é 
exigere.contrarium tamen nonelíet m o m -
le fecundum Alberti.Et leprofus ín oceulto 
potertcelebrare dummodopoflfitfine perjcíi 
l o . "líDepollutioneoofturna ííuctermine-
tur in vigilia fiueio forano quoquo modo, 
etíí non in ipfaí tamen ante ipfam vel pofi, 
C9ntjng«eírepeccatum3& quale.diftum eft^ . 
fupra fecwn da parte in trüftatu de filiabus, 
gulse.in fin. Nuncautem dicendum qnapdo 
impedit a communione. Pro cuius deciara-
tione fciend«m,quod poteft accidere qua-
draplici caufa: quia vei ex crápula vel p.ra> 
cedenti cogitacione turpiura, yel fupetflui-
tate natur^BjVei illufaone diaboii. Ec fí eue-
niat ex prxcdenti cogitatione t u r p u i m c u i 
cogitationi prgbuit átfíeiiíiímjvel inopus vel 
in deledationera de neceftirate habet abfti-
nere a celebratione, & communione, quia 
i b i , fimnlconcurrunt, & immundicia, & 
snencis diftradio j&impuritas Baentis pet-
fefta. Et idem íicontingat excs-ápula ,~qU3g 
íit mortale.HajcThom.in tertia parte, qu^-
ftio.oéi:uag.articuIo.7.& in ^.fentent. diftin* 
dio.ii.qugftio.prima.artic. quarto. quaeíl. 
fecunda.Pet.&Richard.& Duran, ordinis, 
minorum. Sed Pet.de Palu.io - fdidt , quod 
talis pollutioimpedit quoufquefít contritus 
& confeífusjnec eodem die peccati moftaiif 
eft communicandum,quamüis fie contntus 
& confeífus tamen fi contrarium faceret: no 
credo quod peccaret mortaiiter, ícilicetco» 
municando tali die poft contritionem , & 
cpnfeíTionera. Idem dicit Petr.in fum'ma. 
Si vero contingat ex cogitatione, vel crápu-
la, qux fuerit veníale: quia fuit tanrum 
complaccntia fenfualis, abftinendum eft ex 
honeftate, niíi potior caufa vrgeat, fecun-
dum Petr.St Thom.& Richard, celebrando» 
tamen ctiam fine cauíavrgenteí non pecca» 
bit nifi venialiter, fecundum eos. Sed Petr. 
San.ín fumm3.& Duran.ordmis minorum 
excipiunt iftos dúos cafui.Primuscft, quan-
doeft dies feftüs, quo feilicetconfuetum eft 
communicare.& pr^cípuequando aceiditfi 
ne turpi rómno-acelebratíonenondecet ta-
lemabftinere. Secundus eft quando eíTec 
fcandalum fi non celebraren puta quia deeft 
aíiusfaccrdos,6f populus expedatJ vel quia 
pradatü f & tali die confuetum eft pra:íato 
celebrare: el iciu n'tur h ase ex diftis Gregor.^» 
dift.teftamentum.Debet tamen talis priusj 
confiteri íi commodepoteft. íecundum Pet. 
San.hoc tamen de congruendajnon de neceí 
fitate. Si autem euenerit ex caufa vbi nu l -
lum credit probabiliter fuíífe peccatum, pu* 
ta ex auditu turpium m confeííione, veteo* 
gitatione ad intelligend{im,& conferendum ' 
fcholaftícé,&finecoroplacentia, vel ex fu* 
perfluitatenatur^vel ex ülufíone dajmonisy 
in fuá eft libértate celebrare, & corara únicas 
re9&pr«cipaecum accidit fine turpi ¡ma* 
ginatioi%,|!ec mentemdiftrahit. Et quia 
difticiieeft, vtplurimum probabiliterfeire 
iftam ve!*Ü3mfuiflecaufam,laudabilitis eft 
íecundum rhora.abftínere,nifí potior catt* 
fa reformet paótura , vt magna-deuotio, & 
huiufmodi.Etfecundum Alber. & Tho. de-
bet qm's abflínerea communione in hoc per 
vigintiquatuoríioras,qiiiaínfrá iftud tem-
p u s repu ta tú r na tura efle ord mata. Sed Pet. f . r ü 
dePalü.dicitabftinendum'cumaccidit circa Deoccu 
mediamnoftemi. rétibus 
^[Quid debéatfacere facerdos, qui in mifláj memo -
recordatur fe eí& excomm únicatum , vel fu r is cele 
ip?nfuir.veIiaieíunumJveíal!quod morta- brantis. 
C e 2, le 
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l£nonconfe3uni.Dicitur Albert. &Thom. 
in tertia parte, cju^ftione oduagefima tercia 
articulo quinto, adfecundum & in quarco, 
fententiarum diftinftione tertiadecima,ín 
littera 8¿ Petras dePalude, quód íí poft co-
fecrationem, iam faétamhorum recorda-
tur : nullo modo debet dimittere, fed pro-
fequi, quia vbi dífficultas occurrit femper 
accipiendumeíijquodminus habet de pe-
rkulo, argumentum adhocjdiftindione ter 
tiadecima. Nerui .Máxime autem eíl pe-
riculofum, quod eft contra perfedionetn 
huius facraraenti, quia hoc eft immane 
facrilegium , minas autem eft quod per-
tinec ad qualitatem fuméntís , debet ergo 
exquo iam confecrauit prsdidís non ob-
fiantibas perficere, & fu mere facramen-
tb,mi& doleré de eo quód non eft ieiu-
nus: vel de peccato , quod* menti occurrit 
cum propofito eonficendi & fatisfaciendi: & 
fie non indigne fed fruduoíe fumit. Si fe me 
minerit excommunicatum debet fumere £ 
pofirum petendi abfoíutionemr&íícperin-
uifibiíem pontificem Chriflum abfoluemr 
quantum ad huno adum . Tho.Si vero re-
cordatur alicuiusborum ame confecrationé 
fi quidem illud folum eft peccatum non con 
fefium.tuncfecundumPe.de Paiude eciam 
íjfínefcandalopGflet dimittere mifliim ín-
ehoatam non debet: fed fufficit contritio 
«am propofito confitendi»Concordar Tho-
snas. Sed fi cpmmodé haberet confefíbrem 
& fine noca qaoad aftantes & ante fecreea ¿re 
do qaód deberet qa^rere. .Si autem eft ex-
commanicatusrvelquianó eft ieiunusTho. 
dk í tquód tutiusputaret quod dimitterer, 
tniflam inchoatammifígraue fcandalum ori 
femir.Pe.autem dePa.dicit quod debet d i -
mittere omninofípoteft fine fcandalo: fed 
€um fcandalo pbnit rationem ad vtranque 
partemííeé magis videtur declinare ad afírr-
matiuamfcrlketquod dimittat. E^hoc i n -
teüigendum quoad excommunicationem; 
cúmnonpbírethabere, qu i abfolüeret ín-
promptu. In omni autem cafa femper, 
debet cauerene fímulet eonfecrare ideft, 
©ftendac fe confecrare, & non confecret; 
quia i» faera mentó veritatis non debet ef-
í'e aliqua fi¿kio. fecundum Tho.& Petr. nec 
debet quantum in ipfóéft faceré rd'oilatrare. 
Vnde&decreíatisdifiitquodabiiciendafunt 
falfaremediatqug veris funt periculis gra-
Bioraextra decelebiationemiftarum^Cápit. 
dehomine. 
%¥cmra'autcra > liceat facerdoti omnino 
acelebratione abíHnere? Refpondet ad hoc 
ThomasquartoSentenciaram. diftindione. Abfline 
duodecimajqueftione tertia^articulo fecun- reacele-
do queft.prima&in tercia parte, queftione, bratióc. 
oéluagefimaíarticulo décimo, quod licéc qüí 
dam dicant, quod non peccac, quí dtmittit 
celebrationem niíí popalum habeat íibi é o m 
iniííum, vel ex obediencia teneatur celebra 
re, tamen quia dicit Gregorius. Cum 
crefcuntdona crefetint, & ratioñes donó-
rum , ideo cum facerdoti fít data pdteftas 
nobiliííimareus negligentiíe erit, nifi i l -
la vtaturadhonorem Dei , & falutem ani-
raarum viaorum, & defunétorum, fecun-
dum illudjprimf. Petr. quarta Vnufquif-
qae prout accepit gratiam in aíterutruroj, 
iliam adminiñrantei &caeteraJnifi forte a l í -
quís ex familiari confilío fpiri.tufl.aníí:i, d i -
mitteret, ficut legitur in vitifpatrum > de-
qaodam fanfto patre, qut ordinatus nun-
quam celebrauit. SeGuseftdealm aftibus, 
ordinisj qúi pertinent ad corpas Chr iñ i 
myfticum,vt ligare, folaere, baptizare, 
& docere j n a m q ü i n o n tenetur aliis pras-
latione, vel fubiedione poteft ab i l l i sa-
¿tibus fine peccato ceflare, celebrare au-
tem tenetur , vt Deo facrificiunai reddat, 
etiam fin allí hominum teneatur. Sacer-
dotibusenimpraeceptum eft , hoefacite ín 
meam commemorationem. Et m tértia 
parteaddit, qaód faltem videtur ,, quod 
teneatur celebrare prsecipuis feftis, & m*-
xime in illis diebus in quibus fideles con-
íueuerunt communicare. Dic i t Petras de 
Paludefcilicetj quod cum teneatur qu i l i -
betnonin vanura gratiam recipere, fe-
Gund^ad Corinthi. fexto, &facerdotiura 
fit maximagratia, vane habet fi non v t i -
ttiradfínem adquem eft . Et quamuis ifta 
nonfitdemonftratio , tamen qaia extra de 
celebratione mifl^ capitalodolenres, repra»-
henduntur, qui uix quater in anm> cele-
brant j&praecipittalia corrigi,; vnde nilí 
ter vel plaries celebrent qaando & mulie-
res religiofíE& conaerfícommunicant, pee» 
cant. Opiniotámen qaorundam, cano-
niftarum dicentiumjquod mortaliter pec-
catiqui ex negligencia dimittat quotidiece 
lebrare,non videtur vera ^ fed nimis dura* 
Necpraedifti doftores. i hom.&Petr. hoc 
dicuntjimmo Alber.dicit quod médium te-
' nere beatum eft,feilketatiquando celebran-
do,aliquádo dimittendo nifi ófficium exís-
gat, vt omni dominico^ die celebrer, fed bea-
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ühiSc multisprofic valde. Vnde Ambr. Ego 
quiquocidiepecco quotidie debeo accipere 
medicinamjde confec. diftinft.z.íi quotiens. 
Idem acctpe quotidie quod cibi proíic, fed 
fíe viue ve quocidiepoííisrecipere. Hge iilae 
confílium eft. 
^[Miífa prodeft multis & multipliciter. Pro-
deílquidembeacisad quorum honorem of-
fertur-. Vndein colleda, licúe ruis fandis ad 
gloriam & ca;cera, fciíicet prodeft, quod in-
telligitur de gloria accidentalijquia gaudent 
deomni bono quod fciunt íieriad laudem 
Dei máxime de illo quod habet fpecialem 
ordinemad eos , quando propter fe & infe 
videntDeum honorari. Prodeft his qui funt 
in purgatorio, & nihil eftin hac vita quod 
tantum fatisfaciat mortuis, fecundum A u -
gutt. exempla funt in quarto dialogorum. 
Prodeft & viuis non folum celebrantíbus di -
gne, fed etiam-pro his pro quibus dicitür 
mifla. Valer ad remiftionem culpas morta-
lis , quodeftin eius confcientia, & hoc per 
modum facrificij ex mérito Chrifti exquo 
fíbi venia impetrutur, ideft gratiacontricio-
nis. Vndemaius donum non poteft homo 
hominí daré quám miíTam pro eo dicere vel 
daré- Prodeft etiam ad remiftionem poense 
culpa» mortalis& venialis fibi & alijs viuis 
& defun¿tis& ratione facramenti & per mo-
dum facrificij. Prodeft ad etiam hberandum 
a diuerfis malis , & ad omnia alia ad quaa 
prodeft digna communicatio. dequibusin-
fra titu.fequent. capitu r. Etvedicie Ambr. 
capitul- pañis i j . deeonfecratio. diftindio.z. 
Pañis in a' tári vifitatus ante confecrationem, 
de pane fit caro Chrifti verbis formíeprola-
tis. Eft autem ibi fecundum Thom.&Petr. 
-Chriftustocus reaiiterqui eftinccelo,& non 
vtíignatum tantum fiue in figura, quod eft 
hsreticum dicere,vt patet de confecratio.di-
ftinftio- i.ergo Berengarius. Et quia ibi re-
manentlpccies feu accidentiapañis vtprius 
hinc eft quód a dodoribus dicitur pañis, 
qtrámuis ibi non fit fubftantia pañis . Vnde 
Ambrofi.deconfecratio. diftindio.fecunda. 
Hunc illum jntelligopanem qui in vtero vir 
ginis fuit formatus,& ignepafíionis fuitde-
codus. Eft autem ibi cum fuá quantítate, 
fed non modo quantitariuo, quia non v t i -
turea oceupando locum,fien t nec vtitur clá-
mate, fuáilluminandoaerem. Etetiamin 
quahbet partícula hoftiae totus Chriftus, ita 
quód ex vna plures poíTent communicare. 
Sed fi fieret diuiíio in tantas partes quód ibi 
non remaneret fpecics pañis > tune defineret 
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ibi efle corpus-Chrifti. Et idem defanguiná 
Chrif t i . Ec qu^muis exui facramenti fub 
ípecie partís lie tantum corpus & non fanguis 
&fubfpecie vini tancum fanguis, tamen ex 
naturali comicantia fub vtraq; fpecieeft t:o-. 
tumSk corpus & fanguis & anima&deiras. 
Seorfum autem confecratur altetum ab alte-
ro. Vnde Apoftoli fi confecraífénc in i l lo t r i - Vis ve í -
dúo mortis Chrifti confecraífent corpus fine borúco-
fanguineficuti erat, & Chriftus inñituendo fecratio* 
facramentum confecrauit corpas paftibilefic nis. 
mortale,prout tune erat, nunc autem immor 
tale confecratur prout eft. Et fi fuiflet ferua-
tum facramencum tempore paffionis, ipfa: 
Chriftus dolorem quidem illatum ab extra, 
vt irrifiones& verbera &hLUufmodi,non fea 
fííTet in facramenco exifteus,fed dolorem in* 
natumvt triftitiam habuiífet, & in facra-
mento exiftens dum erat in cruce, doluilíéc 
& mortuus fuifiet. Sí non pundus. Quando 
edam Aportólos communicauit non fuitin 
facramento exiftens attritus quse diuifio & 
attritio non recipiuntur nifi in quanto & mo 
do quantitatiuo. Chriftus autem non eft fie 
in facramento. Non celebrantíbus miniftra* 
tur tantum corpus Chrifti & non fanguis 
propter reuerentiam facramenti, & ad cuitan 
dum periculum efFufionis, licét Grascí dent 
vtmnq; popiilo,nectamen latinilaici minuá 
recipiunt quam facerdoces.^fQuomodo au* 
tem conuertitur. Dico quód Deus operad-
tur haneconuerfionem principaliter,quipluS 
faceré poteft quám creatura intelligere, ve 
dicuntetiam philofophi. Vnde Eufebius. 
Inuifibiliter facerdos vifibiles creaturas fei-
licet panem & vinum in fubftantiam cor-
poris& fanguinis fui verbo fecreta potefta-
teconuertic, deconfecratione, dittindione 
fecunda, quia Corpus, Vbí pulchradeifta 
materia ponuncur. Ambro.eciam in capicu. • 
reuera.eadem diñindio. inducir rationes per 
exempla feripturse de diuerfis mutarionibus 
fadís fupra naturam, vt de mutatione vírgse 
inferpentem& econuerfo, de creationere-
r u m , & alias adoftendendum nonefteim-
poffibilem hanc conuerfionem , cum eam 
Deus operetur/acerdos autem inftrumenta-
liter. EtnotafecundumPet. dePalud.quód M r a b i -
Chriftus oculo corporali viderinon poteft l iafaefí . 
fecundum quód eftin facramento. Ratio 
eft, quia eft velatus fub fpeciebusopacis v l -
traquas vifus figi non poteft. Item nec oculo 
glorifícaro , vt beatse Mariae . Et ratio eft 
quia non eft ibi modo quantitatiuo, color 
autem videri non'poteft nifi quantus ideft 
Tenía Pars. Ce 3 in 
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íh quañtítatrfundatuí . Ftem nec oculus 
Chrifti videt prout eft extra facramentum : 
quia non eft vifusefle intelligibilis: fedefle 
fenfibiiis. Item nec prout eft in facTamento; 
quia non eft ibi modo viííuóoculus Chrifti. 
l iem oculus mencaiisviatoriscorpusChrilh 
in facramento viderenon poteft in facramen 
to ; quianon eft hoc per fe nocum in prima 
principiamec demonñrabile: vcperconclu-
íionem fed^fide credicur.Irem nec ocultis na-
turalis angeli boni vel mali: quia fupernatu-
ralia inteíligibilia funtj naturaliter ángelus 
non videt quale eft corpas Chrifti in facra-
mento . Sed quamuis d^mones non videant 
hoc in fe fícut nec trinitatem, nec vnionem 
cum carne: tamen fciunt indirede: quia per 
miracula coniedurant quod inipoííibüeeft 
non efle. Sed ofülus mentalis beati angeli & 
hominis hoc videt: quia quod audiuit hoc & 
credidir: clare videbit. Idem eft deoculoan-
gelí: ipfi enim clare vident omnia de quibus 
credendis ños illuminant:artículos tñíncar-
nationis non videt clare fed per reuelationé. 
§.14 . ^[Cum autem in altarifíue facramento ap-" 
parear caro; vt fadum qft Greg.communica-
re volenti quandara matronamí vel forma 
pueri:vt fadum eft cuidam patri ad tollendú. 
tentationemfeu dtibitatione eiusdrca hoc: 
vt habetur in viíifpatrum. Dicunt rhom.& 
Petrus quód probabilius dicimr,g?in propria 
fpecie nunquam videtur ibi: fed in illa figura 
latet fpecies facramenti fub qua continetur 
forpus Chrifti; & illa fpecies facramenti cir-
cunfunditurquibiifdam accidentibus carnis 
vel pueri.xjiie non funt propriaaccidemia vel 
•lineamenta corporis Chrifii. Vnde non vide-
tur inpropria fpecie etiam expr£fíiori figno» 
Etquia fecundum Tbom. buiusfaGramentí 
vfus eft per manducacionemndcoquando fíe 
apparet cum non habeat tune cibi rationé no 
debetaííurat ab cocui íkapparet; fed ab illo 
cuí in fpeciépams apparet.Si autem ómnibus 
appares in fpecie camisnon debet fumi. Sed 
pro reijqtvijs feruari.Et dicit Albertus.Saeer-
Quid ^os eukelebrantificapparet ¡.debetiteríice-
*gedum lebrare & fíe fumere.de confecrationerdift.a. 
ín mane «ap.relaíum.&fí fecundo accidk tercio cele-
íbrma-- brare.Qnidam dicunt qaajin hoc eafu fuñí-
sion-em t k fpiricualis mandueacio. vt Petrus de Pala, 
íacri. qui d ic i tq? HIe fpecks carnis velpaeri non 
funt incorpore Chrifti: fed fpeciesfuperin-
duda? corrupnsprioribas.Et fi dkatar qpma 
íatis f{?eciebus fenftbilibus cum fíatipfae de 
fatione facramenti: non manetfacramétum 
ergo nec tune ibi eílet Chriftus. Refpondes 
giquáuis qualicates mutentur: puta qpfpe-
cies denigremura fumo: vel fpecies v in i in- • 
frígidtntur vd¡ caíefiant:dam canden quanti-
tas remancat; femper eft ibi corpas Chrif t i , 
Cam ergo hictemaneat qaanticaseadem nu 
mero remanet eciam corpus Chrifti; quia l i -
cet fpecies fenfibiiis^ fít de racione facramen-
t i : non tamen ifta vel illa determínate: de ra-
tioné enim eft quantitas cum aiiquocolore, 
& figura; fedaccidic ei opfit itt^ vel cócrarius» 
Hxc ille. SedTho. videtur dicere ille prio-
res fpecies puta albedo: figura & haíufmodí 
pocius occultanturfeucooperianiur illis fpe 
ciebus pueri vel carnis,quám corrumpantur. 
^¡Indudiua adfrequencercelebrandum.Pri §.iy. 
mum nobiütas facramenti.Sacrura.n. corpus Bonú ef_ 
Chrifti eft redemptorisnofirij&redemptio- fe fre„ 
nis noñríE memoriale: dalciftlmum pignus qUen!:er 
h^reditatisjcerníe.fucurg iocundicatísjama- coigare» 
bílepraeludium: arra íponfe, iocale diuinum 
c^lhus ei donatum ^ecclefi» milicantis cum 
triumphantefuaueglutinam:& vnio frater-
nahs dulcedinis: dumeandem dulcedinem 
qaa illefruitur fine velameíito:iftíe habet^ fab 
mirabiii faefamento. ^JSécandum eft fuaui-
tas & vtilitas. Quant» enim iocunditatis & 
dulcedinis eft: taatseréi facramentum verbo 
conficerej habere prg oculis, contradare má-
nibusjorc fumerej&alijs miniftrare.Quid.n* 
iocundius & dulcías & deledabil ius elle po^ 
teft,quám habere perfonaliter & corporaliter 
prsfentem dominum íefum Chriftam do-
nara vtiq; excellentifíimum : & totius fpiri-
tuaüs dulcedinis obiedum feu materiam, cati 
fam efEcientem & finem , & in hoc tranfcei>-
dix aba facramen ta. Hoe eft quod folet accea 
dere.defíderium;humilitatera ingerere, coni 
pundionem indúcete: prsalijs fidaciam Ss 
ípemerigerej ad mortem inftamraare, infua 
deregaHdium,adreiierentiam excitare, to-
tam mortem liquefacere, & obledare. Pro-
pter hsec enim excicanda in nobis tan ti boní 
p^raefencia indulta eft.Et lícétaliquando celé-
bransoccafíonem dirtradíonis habeat: pata 
extumuka populicircunftancis: cceteris t á 
paribus efíenon"poteft q?qais maiasproino 
ciuum habeat ad deuotionem per alia media,, 
qperiftudcum h k íít fons totius dulcpris9 
& gratis5& gloriae.^Tertiam eft beniaolen-
tia quam celebrans non indigne a fponfo fu©' 
Chrifto., & fponfaecclefiareportaí. Eft enim 
parany mphus araoris & raedíator ínter fpon 
fam & fponfam.Grata.n.voco fpófo qailibec 
diledi fai prgfenciá veheméter affedat fpon 
fefímuldeferre vc^ referre&mox reportsee 
fponfse 
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fponf^ plenam fponíi gratiam, qua paratus 
eíteideííderiumcordíseius tribuere exhi-
berepr^reocianijimmominiítro committe-
reipfum rponfum ve fponfspríefentet. Quo 
modo autem poteít fponfa non amare tam 
vtilemíibiminiltriím,quin eum fponfo cor 
dtaliterrecomendet? Autquomodofponfus, 
non del iget eum in tam grato officio oceupa 
tum> ^¡Quartum aílediuúeft multiplexfru 
fiuoficas in afliftentibus celebratíoni.Dat n. 
celebrans occafionédeuotisaffeílibus fufpi-
ríis Sccompunftionibus.Seruit fidelibus ad 
inultas obleftationes fpirituales, quas habét 
míflacaftando corpus Chriíti videndo.reue-
renter adorando & memoriam agendo fuse 
facratiííimf paflionis.Et ex hoc ipfe miniíter 
fperaire poteít & debet (|)fideles deuotiones, 
quas co miniftrante percipiunt, nonnunquá 
faltem optando in eum refundant.^JQuintú 
indufti uum quod eft quaíi cogens officii c ó -
m i í í i fidelis executio. Eft enim commiftlim 
tanti myílcrii ofliciura,vtofFerantpro viuis 
& mortuiSjSc in memoriam dominicas paf-
ííonis.Si ígicurofíicium huius neceflariú eft 
veí vtile Ca.n&.<¿ matri eccleí i^cur volunt ma 
t r i hoc fubtrahere vel negligere? Si autem no 
reputant necefiarium vel vtilecurilludaflu-
nnere voluerunt?ffSextumeft beneficiorum. 
5c eccléííarum recoinpenratió,condu£ti enim 
videnturperChriftumfide!cs,qui exhoc/a 
cerdoúbus vita; ftipendía conferunt & bene-
ficiajVtab aliiá magis liberi hoc íacríScium, 
acceptabile pro ipforum falute offerant. Aliae 
orationeseorum non plus valetorationibus, 
deuotorum fimplicium, nifi inquantum in-
geruntofñcium repr^fentanduperfonam ec-
clefise.Sed in nullo melius pro benefa£torib. 
oratoribus & amicis fatisft;cere3 nec aliquid 
gratiusexhifaereeis pro ipforum & propriis 
peccatispoífuntjquam iftud facriñcium.íjlSe 
pcimum eftpericulum mors,quiadefaciliir 
regularitas vel infírmitas vel aíius defedus, 
auc impedimentum poterit oceurere, ita qd* 
diu aut forte nunquam celebrare continget, 
quamuisergo fiahquís laboribus grauatus 
& curisoecupatus,tamen quin poffit officiis' 
celebrandis vacare, & his quae ad hoc necef-
faria funt,vtpotedifcuírioni propris confeié 
tisehominis&confeílioni & orationibusex 
debito dicendis,quamuis ratione didse inte-
rioris vel exterioris oceupationis minus de 
dulciafteóhr fenfiat,non video qua de caufa 
debear abftinere, Aliud eft enim deííderium, 
aliud eñ fenfibilis deíiderii perceptionem ha 
bere fine defiderio nemo debec accederé. Ci i 
autem chriftianum fie viueredeceat,vríem*! 
per nlereaturaccípere nunquam debet eífe, 
fine defiderio, tune & totiens fumendi,qua-
do & quotiensconuéniencer poterit & credi 
derit expedíre,& in hoc mulri errant, qui fo 
lent fibi pr^figere in animo, non nifi totiens 
in anno veífeptimana celebrare. Sed hoc eft 
poneré obicem gratig & ammonitioni De i Se 
quaíi tempus miferationum dominiin fuá 
poteftateconfíituere.Siquis autem illam di-; 
fpofítionemin fe indicare voluerit ex fenfi-
biiicordiscompunftioneprofufione lachry-
marum feruore mentis, & fimilibus fenti-
mentis,ita qüód tunecredaefe difpofitum,' 
quando tale quid fentit & quando non per-
cipit indifpofitum, incaute valde ambuíat, 
& fepiífime decipitur.Mulcotiens qui nil ta-
lium habét funt in magno ftatu gratÍ3e,& qui 
habentfuntomnino extra gratiam gratú fa* 
cientem.Srpeenim contingithominem ab-
humfmodi femoris afFeftibus impedir! fine 
omni culpa fuá immo cú magno merito,non 
en im poííunt homines communiter confefti 
fenio languentes corpore grauati magnis cu-
ris &laboris predicando, confefliones au-
d¡édo,curam infirmorum aut alia neceflaria 
gerédo,iTi3gnasin orationepercipere vel ex-
peftare dulcedines.Et'fíc impium effethomi 
nem pro his operibusremouerea facramen-
topietatis & illum in facramencalirefedio-
ne priuari.Qui autem ex obedientia volun ta 
ria cogitur,autex cháritate eligit propter fa -
lutemproximoruma dulci contemplationis 
&oratiónis ftudiofaeabttrahere& laboriofas 
tediofasár amaras oceupationes adDei elo-
riam tolerat,vel cum quis non poteít fe ad hu 
Jufmodi'efteélusexercere.Nam etfí facramS 
tum íit cum deuotione fumendumfquia de-
uotionó eft aliud quampromptitudo animi 
&feruor bonse voluntatisad feruiendú Deo) 
non folum in fufpinjs & lachrymis, fed etiá 
in predicando & confeíliones audiendo,& in 
aliisoperibus mifericordiaetam fpirítualibus 
quam corporalibus poteít reperiri. Et licéc 
contemplatiuicommuniter fintmagis ferui ^ 
di & deuotijnon tamé propter hoc adiuis bo 
nis neganda eft communio,cum etiam conté 
platiuorura íírvnus deuotioraItero,nectamé 
propter hoc minus deuotus tenerur abftinere 
máxime cum bonitas hominis plus coníiftac '" -
in virtute animi q i n feruore. ^¡Sed & aliqú 
in illiscurispra:graUatus folum contempla-
tioni &oracionidiligenter intentus, parum Subtra-
aut mbil percipit de fuauitace facramenti, diogra-
quoá fie ex magna Del gratia:&ad magnubo Use vaiet 
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numeoi umrquoniam valer ad multa fubtra 
élio huius graciae & (uauit^tiíi.Et primo ve ;é 
tatione vel tribulatione gaudium tempere-
rous,& mens.hominis ne iafcuiiet tempere-
tur. Valet fecundo yt domini timor incutia-
tur3ne tam deledabili bono hic & ia futuro 
priuetunaeeoardentiustendatad vitam as - , 
• teínam vbi.femper adhgrendum eft . Valet, 
tertio vtperfídem ambulantes ampíius me-
reamur. plerique enim illafuauiiate doratí 
magisguftui & experientide ftudent i n i t i , q 
BáéiSi qaandoq,occupationes& alia opera 
fugiiint:acorationi & contemplationi vacát 
plus deíiderio iüiusfonfolationisj qpro glo 
ríaDei veiacquiíitione virtutis.Valet quar-
to vt tam deíiderabile bonum tam feruétius 
defideremuSjacceptemus gratantius, & cau-
tius cuftodiamus & acceptius.Vaiet quinto: 
vt nos videntes:quia priuati illa mox graues 
adbonarumus& p;gri.difcainus ¿¿gratieíle 
gratig Dennon noitris viribus afcnbeie quo-
tiens nos próptos in Dei feruitio reperimus. 
Valet Texto vtperhoctiraeamusalios iudi-
care exapparentieorum fegnitie, fed magis 
compaciamur eis: vtpote a gracia Dei defer-
tis.Valet feprirao;quia prouidet in huiufmo 
di diuina miferatioindiferetioni nofírs ; ne 
videlicet illam dulccdinem fentientes fe-
mantes uires noftras vltra modum irraüuna-
biliter confummamur. Ya!eto¿tauo ad con-
ferüandum humilitatem:6¿ excutiendam va 
nam gloriam.ex talibusenim gratiis magna 
ffpe fumicuroccafio^deoquód quitalifem , 
per confolatione gauderem diíbcihme pof-
funt a vanitate fpiritus & inani gloria prae-
feruarimifi reffenarenturper tentatiooem vt 
Paulusft¡mu!o:vel per tétationesexteriores. 
Et quamuis non nifi virtutedíuiniauxiüino 
bis edeñia fapiar,& terrena vilefcancvt De? 
poflet per fuamgraciam omnem difficulta-
tem amouere & facere,q? folum femper c^le 
Itia nobis faperent.non tamen vulc íic puré 
nobifeum fupernitpralicer agere;fedetiam m 
bumano modo falutem noílram operari, 
ne torpearaus ociojfed, excitemur: vt ex dul 
cedinecum habet.eam'gratiam Dej cogno-
fcens fuiuciam accipiat , & ex fubtratlione, 
eius infirnriracémjSc in fecuritatem cogno-
fcat» 
AfTeíl'1 not3 q-'huiufmodi affeftusfeudulced'í 
facra nes fpuales in facrispr^ceptisjvel in aliisope 
roéti ve- ribus de generebonorum aliquando veniunt 
nit fepi pr^ter graciam.Nam &iuds i & gentiles m 
us pter ricibus fuis^Si: facníiciislach.ymas fundunt 
grada. exaífeiSioneadíllaquandoqueinhoc coope 
rantediabolo. Aliquando cum graíía ve-
niunt:fed non ex gratiarvt cum aliquis etu 
imperfeftus íinecrationeJ& huiufmodi, cra-
hitur in magnum afíedum diuins dulcedi-
nis . Aliquando veniuntex gracia k dono 
Dei.Vndeex defedu huiurmodiconfolatio 
num non debet dimitei comraunío vel cele-
bracio: etiam li quis íciret vel crederet buiuf 
modi coníolationem íibi fubcraílam ex pee 
catisdiu prstcritis:quod tamen non poceít 
feire vel debet credere. nifi aliqualiter eui-
denti ratione. Sed fi crederet verifim iliter 
pter peccata recencia vel pretérita: fed non 
emendara boc paci: tune abílinendum elfet. 
Ita etiam econuerío fentiendo huiufmodi af 
feécus & dulcedmesmon debet fe putare ex 
hoc magis fecurum & difpofitum ad fuíce-
pcionem huius facramenci. Nam & magni 
peccatores aliquando habenc huiufmodi af-
feftus perfeuerantes in maiis.Ponit exemplú 
dequodam quicompungebatur lachrymabi 
literacfñuabatdefideriis bonis : nec tamen 
renunciabatpompis mundi , & vanitatibus: 
nechabebat voluntatem dimictendi pecca-
ta mortalia 8í occafiones immediatas:& me-
dia adeainducentia , & fie cum eífet extra 
ftatum gratif .tamen huiufmodi afFedus ali-
quando fentiebat, & ideo non funt fufficiés: 
argumentunijfed magis teftimonium con-
fcientisjquod examinans non habet remor-
fum.Egoaccipiofub hocfenfu,quódcauen-
dum eft ne quis ex fola confuetudine exte-
rioris operis mouea tur ad celebrandum: non 
aduertendo an indifpofitus vel minus difpo-
fitusfitfeu an ex celebratione proficiat vel 
tepefcar:fiuean babear caufam rationabí-
lem abttinendi vel non. hoc enim eífet re-
probabile. Gratias Deojquod ad hoc deue-
nimus. 
^JNuncergo dicit quid eft^quod te retrahit , 'rN< 
quando quis non vulc de peccatis fatisface-
re^feuquando non vulcceffare: feu quan-
do eft, in peccandi volúntate . Quifquis 
vero vult realiter emendare peccata, & 
futura vitare magis debet feputare dignum, 
quamomnino indignum celebrare. Qui 
vero non vult nec habec voluntatem emen-
dandi habet quid faciat,, 
^[Quilibctenimvfum rationishatjens: fem 
per quando vult poteft, aliquid ad emen-
dationem faceré, quia poteft doleré, vt 
difplicentiamhaberej deeis noíle ámplius 
peccare, defiderare gratiam, "orare, & 
humillare coram Deo, &fimi l ia . Si ha-
bes fcrupulum3 vel dubiumhabes iterum 
quid 
Nota 
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cjuidfacías, vt videlicec do!eas de quanco, 
hoc eft ex culpa tua 'confitearis falcefn- ad 
cdutelam & ací fatisfaciendum fubmitcas 
te puro iudicio boni confefíbris ft copiam 
eiusbabes vel paratus (isadhoc quam pri-
miim pwífit calem naberequi te dirigere va-
leac in hoc cafu. Siaurem credis & times te 
eñe indrfpoíicum iterumhabes quid facías 
vt videlicet teyuam citius difponere iludió 
fe coneris. Si times de ncgligentia commit-
tenda, adhibe diligentiam , & commirte te 
" Dei gratix,vndecum in ómnibus qug repof 
fnnt retrahere babeas quid ageadum lir, 
& (i illa feeeris pro poífe tuo fuííicit , nec _ 
eít aüud periculum falucis. Ec cum quis 
non eít:fed credit fe contritum de peccatis; 
fed eft folum áctritusquamuis eífetídignus 
& ; n peccatis. quia tamen facerec quod in fe 
eft, nec indigne fumeret nec de nono pecca-
ret mortaliter accedendo. Igitur maniíefiú 
eftquód quandocunq, huicofficio coramo-
de& optime vacare poces nec aiiquod cano-
nicum obftac nuliam poteris dimittendi cau 
fam habere, niíimaliciam vel negligentiam 
aur pigritiam cuam} quae funt cauías irracio 
. nabiles & damnofe. . 
Modi^  ^jNon eí tomnium vnus-difponendi j mo-
^ifpon^ dusjfed áhus incipiencium , alius profi-
diadfar cientium, alius perfeélorum. Incipiens & 
nouiter conuerfus ad Deum, probet fe an-
te peccafleSi doleat, & confeífus faltem, 
peccata'mortalia , vel faltem qüod in ip-
foeíi paratus conficeri pa:nitentiam fubi-
re&fatisfacerej & vttum habeat bonam 
voluntatem vitandi peccacajferuiendo Deo, 
& faciat ad hoc diligentiam fuam pro o-
porrunitateloci temporis & virium quam 
diu enim in iftisdefeceric nunquam debet 
accederé . Deinde probet an de próximo 
fuerit in aliquo graui peccato de quoübec 
in rationedoleat, quodfiadhuc eñedus 
fuusnoníit bene purgatus, fed oceupa-
tusfít phantafía & memoria deleftatiom-
bus Sí commotionibus priñinis & prseter 
voluntatem graurtérinquinata & inclína-
la caro adhuc nimis vehementer impe-
diat ípir icum, &e i non folum ad deuo-
tionenl non feruiac fed rebellet, Deinde 
probet fi non habeat ex culpa fuá vel ne-
gligentia potabile deuotionís impedimen-
t u m , vt • pote polludonem corporis vel 
magnam diftradionem animt. Poflremo, 
íinon íit nimis indifpoíicus ad omnem 
deuotionem & praeter culpam fuam, vtpo-
te íieíTet grauatu^capitejprsíTus fomtiolea 
era ra en 
tum. 
tiaautanimumtediofus. Hxc etiam funt 
pro quibus a communionem eft abííinen-
dum cjuandocunque non eñaiiqua necefíi-
tas.Nara inneceííitatisarticulo, utin peri-
culo mortisfufficit habere ifta primo deferi-
pta, fi ifta im medíate pofita habere non pof 
fic.Pi oficien ti vero quaüs debet eflTe omnis, 
quiftepeautfrequenter communicare pro- Q£a!is 
ponic, non fufficiunthgcpred'íía, fed to- debet ef 
ta vitaeius debet eííe praeparatioad fufee- fefrequér 
ptionem tanr^ rei & - pixcípue in mórtifi- ter com 
cando vitia , in fugiendovanitates & occa- municás 
fionespeccatortim etiam leuium & vénia-
lium occtipacione non neceflánas in qui-
bus potelt homo auerci a fenofa cuftodia cor 
disfui nec non exercendo in virtutibus , & 
excitando fe per meditarionem ad imirien-
fum timorem profundaehumiliracis, amo-
rem ardentem , feruens deíidérium fuper-
norum inferendo fe vulnenbus i E s v Chri 
fti, compaciendo peccacoribus , commen- -
dando fe SandbeMatri Eccleíie, i n ^ u l i o -
defeaut de fuis meritis, feddeeius pie-
tare vehementer confidendo. Per quod 
cunqueergoexercicium j horaoad iftam, 
amplius promouetur íiue fit tedio, me-
ditatio, oratio, prxdicatiojopusmiferi-
cordixfpiricuale&corporalei per illud ma-
gis ad communionem difponi tur. Et exhoc , 
patet error piuri:v.orum5qui multum affli-
gunc íe'jieiunant^rantjauc vigiíant, etiam 
imantum,quod fenfusobruitur & ab omni 
deuotione impediturpotius quam pronvo-
ueatür,& habent ahqua vicia in fe affedio-
nesmundanas, qu^noncurant mortifica-
re, uepotealiquammaliciam velfcanda-
lofam confuetudinem amorem vel ranco-
rem ad hom¡nes,compIacentiam ad laudes, 
aut alias confolationes , auc concupifcen-
tiam ad diuitias, qiiae fi dimictuntad tem- NotabA 
pus nullatenus, tamen renunciare propo- o ía i i sc 
nuntjfed promptiffime redeunt, &^quan-
doqueferuencius quam antea. Elorum au-
tem concemptus deceftatio , & mortifica» 
tioplus valereteis, &eosmagis difpane-
recquam iftisretentiscantando mille pfal-
morum. Nonnutlietiam communitati fe 
uoluntabftinere, acrecufant hominesint 
ardopofitosjetiaminneceflariis & falubri-
bus expediré quod eum vtique, qui fui i u -
ris,&nouitac prodeíTe poteft mifero po-
tiusreddirindifpofitumquam diTpofitum. ' 
Qui vero perfedi funt, ica q u ó d í a m 
apprxhenderunteaai qu^ tendic profici-
cns pr^ vehementi defider-ia quod habent 
ad 
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-sá Cliriílum non poííunr furtinereeius ab-
fcmiafn. £t quia non poíTunreum reuelata 
facieconcemplariin glorbjfalcempro confo 
íatione fuá volunt eodem modoquopoflunt 
eius fruí prseféndajafpirancadamplexusjpe-
tunt ofculumjviderecupiuntj&'experimen-
talicerguftarequam fuauisfic dominus ve in 
dulcore íuauitatis & in fortitudine cibi illius 
ambulent vfque ad montem Deijfcilicetbea 
Libellus tituclinem rempiternam adquam confequé 
eft ma^i Pro viatico datum eft corpus domini no 
ihl Ma- ^rile^u Chriftijquicumpatre&fpiritufan-
thíe de ^ o v i ^ S i ^ g n a t per infinicaj fécula amen. 
Craco- Hxcomnh fciiicetcontétiin próximos qua 
uja> tuor . § . extrada funt ex quodam libello per 
^ ^ modum dyalogi ^dito. 
I n quó 5I^uo<^ec'm aucern mirabilia reperíuntur 
j;f„,íríi- in iílofacramento, vcponicloannes defan-
roSecó- tt0GemIn,anolnfermonequodam,quxta 
men funt fententiebeatiThoma:in quarto. Icientia . . ^ i , ._ . 
an ere-- 5^nmuroenImmIra'}1'ee" corPus Cnrifti 
bro fit incalolocaliterexiftens,incipiteíre in alca-
cómuni r l ^ ^l116 hocquód de cflo defcendac.Quod 
cadum. certe ^ eo e^ e Pote^ Suo^ corPus Chri íh nó 
incipiedénouo efle in altari per fui muta-
Mirabi- t'onein localem,fed per hoc quód aüquid in 
lia facra, z l n r i ^ f t m s , ( c ' ú k e t C ü h ñ i n d a . Tp2n\s con-
uertiturin ipfum& diuina virtute efficitur 
corpus Chriftijficut ignis incipit de nouo ef-
fein aereabfquesui mutationelocah quan-
doaerinignem conuertitur. ^Secundum, 
mirabileeítquód nihilremaneedepañis fub 
fíantiafada conuerfione in corpus Chrifli , 
& tamen non eíi corrupta nec anníhilata. 
Hocautem ideo d i , quia tota íubíiantia pa 
nistransrubílantiatur&conuertiturin fub-
íbnt iam corporb Chrifti, licétenim tranf-
fubftantiatio non poflitíieri virtute natura, 
quia agens naturale noopoteft agere niíi ad 
transformationem formarum in máteria,po 
reft camen fiéri virtute eius qui eíi totius en-
tiscrearorSí aufto^quiacom vtrique mate-
H^jfcílicetpañis&corporis Chrifti,íítaliqd 
communenaturg entis,poteft adorentis i l - - . 
ludquod eftentitatís in materia vel forma 
. pañis conuertere ad illud quod eft entitatis, 
in materia & forma corporis Chrifti > fubla-
toeo per quod fubíiantia diftinguebatur ab 
¡Ila. Nam fublatoeo per quod fubítantiapa 
nis diftinguitur a fubftantia corporis,tunc en 
titatis quíefuít fubftantia panís,remanetend 
tas corporis ChriftijVnde Ambro.in lib. de 
facramentis dicít. Licét figura pañis & vini 
videatur,nih/i tamen aliud quam caro Chri 
fti & fanguis poft coaüeríioné credenda eft. 
mentí . 
^[Tertium mirabile eft quod quamuísmate-
ria pañis conuertaturin materiam corporií 
ChriílÍ5& forma in formam non tamen con-
uertitur in animam rationalem quamquam 
anima rationalis ítt forma corporis Chrifti. 
Et hocideo quia anima eft forma corporisi 
dans ei totum efleperfede,fcilicet & efle ani 
matum & efle corporeum,& fie de aüis. Con 
uertiturergo forma pañis in formam corpo-
ris Chrifti/ecudum quód dat eííe corporeú 
non autem fecundum quód dat efle anima-
tum tali animg.Eft autem anima ex vi facra-
menti fub facramento inquantum dat efle, 
corporeum, non autem inquantum dat efle 
animátum5& fíe inquantum anima non eft, 
ibi ex vi (acramenti fed concomitantur. V n -
de licét fit ibirealiter& eíTentialicer forma 
& anima,non eft tamen determinado couec 
íionis inquantum anim3,fed inquantum for 
macorporeítads,quia dato quód illa effen-
tia non eífet anima fed eflet forma corporei-
tatis adhucconuertereturineam forma pa-
nis,fed ííeconuerfo eflet anima & non for-
ma corporeitatis nonconuertereturin eam, 
quia verba facramenticfficiunt quód fignifi 
cantjíignifícantautem.conüerfíonem íieri in 
corporisjquia dicir,hoceftcorpus meum & 
corpus non eft anima. ^fQuartum mirabi-
le quia quoteunque hottif conuertantur ín 
corpus Chrifti, ipfum tamen nullomodo au 
gecur necimmutarur.Hocautem ideo acci-
dit-,quia fecundum philofophum in primo 
degencratione.Augmentum eft quantitatis 
pr3eexiftentisadditamentum,dicoautem ad 
ditamentumalterius quantitatis. Cumigi-
turfitconuerfioin aliquid prasexíftens aug-
menti tranfmutatioaccidit, quiaad pr^exi-
ftentem quantitatem fit additio quantitatis, 
auferatur ergoadditioquanEiratij, & nulia 
erit mutatiocirca idad quod folius fubftan 
tiseconueríio terminatur,fubftan"tiaenim fe -
cundum fe coníiderata,íine materia fine for ^ 
ma eftindiuifibilisj& taleindiuifibiletranf-
mutatum,cum ibinon remaneataliquodcó 
muñefubiedam,non facitaliquam commu 
tationem circa illud ad quod ficconuerfio fei 
licet naturx mutatio generationis quia ali-
quid pratxiftit natur^ alterationis, quia có-
uerfio non eft accidentium nec augmenti qa 
non fit additio quantiad quantum praexi-
fiens. Sicutergo ex hoc quod vnus vel m u l ^ 
t i difcantaíiquod/ecretumjipfum fecretum 
propterea non augerur,ira quod vna vel plu-
reshoftiaeconuertantur in corpus Chrifti , 
non propter hoc augmentatur. Quintum 
mira. 
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tnirab¡Ieeft.,quóJ quaquam in multis altarí-
tus inulraefunt hoRixconfecrat.-E,& in cjua-
libet hoftia confecrata fie integrum Corpus 
Chriftijoihiioniinus corpusChrílti n6 mul-
•tiplicatui:red vnam tantümmodo corpaseft 
in hoftijs & sltaribus ómnibus; fed hoc ideo 
cíl püffibüejqñía fubíhncia pañis direde con 
uertir'urinfubíbntiácorporis C h t i f t i , fub-
fiantiaaucem vtfubftandaad nullum locum 
determinacur, íeJ prouí eíi quanta quia me-
diantibus dimeníionibus fuis ad dimenfio-
nes loci habet habitudinem . Cum igitur d i -
menfiones corporis Chriíii non fintin hoc 
facramento ex vi conuef fionis, quia dimen-
ííones pañis noconuertuntur: fedremanenf, 
patet quód corpus Clrml i prouc eñ in hocfa 
cramentomediantibus diraenfionibus fuis, 
non decerminatur ad locum , fed quia veré 
eft corpus Chriíii fub dimeníionibus pañis 
quxad locum habitudinem habentjideo ra-
tione earumíntoc loci$& akaribus poteric 
efTe íimul in quot dimenfiones hoftixconfe-
cratíe inueniri poíTunt. EtideQ^vtquodam 
apparenti & groíFo exemplo nramur, íicut 
lí-navoxab vniusore procedens íimul eftin 
diueríís audienriumauribus, ira vnunvcor-
pus Chriíii eítíimul in diuerfis akaribus. Sic 
crgocorpusChrifti mediantibus dimeufio-
nibusproprijseft tancum in vmolocoputain 
coelo, fed mediantibus dimeníionibus cor* 
poris in ipfum tranfeuntibus, eí i intot íocis 
inquothuiufmodi conueríio fuerit celebra-
ta^ionquidem diuiíimperpartes, fedinte-
grura in vnoquoq;, nam quilibet pañis con-
íecratus m totum corpus Chrifti conuerti-
t u r . ^JSextum m ¡rabile eñ quia in íam par-
ua hoftia totum corpus Chrifti ^ vt diftü eft) 
ibi ex ui facramemi folum >^ér modum fub-
Qupcor ftantÍ3e,& non per modum qbantitatis, con-
pus -Xpi tineturcum carnibBS &oííibus& neruis.Sed 
í i t in í¡o hoc ideo effepoteft., quia corpus Chrifti (vt 
ftia. didumeftjeft ibi es uifacramenti folum per 
modum fubftantix & non per modum quan 
titatisjprcpria autem totaíitas íubftantix i n -
differenter continetur in parua vel magna 
quantitate, íicut tota natura aeris in paruo 
vel magno aere, & tota natura hominisin 
paruo vel magnohomine, vnde totum cor-
pus & fanguis Chrifti cótinetur ibi poíl con--
fecrationern, íicut ante tota fubftanüia pañis 
vel vini . Vnde& aliquid íímiiequalitercun-
queetram adfenfum videmus fctlicet quód 
pupilla oculi cum fie mínima, montem má-
gnum eomprsehendit. ^fSeptimum mirabi-
le eñ > qudd in qualibet partícula ho&is fíue 
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continua fiue diuifaeft totus Chrifti indiui-
fus.Vnde Aug.Singuli inquitaccipiuntChri 
fium dominum & in fíngulis portionibus to 
tus eft, necperíingulasminuitur, fedínte-
grumíetenet in fingulis. Hocautem ideoj 
quia cum ibi íit corpus Chrifti folum per mo 
dum fubftátix,& tota fubftantiaíit fíbi. qua-
libet partícula dimenfionum, Iicut in quali-
bet parte aeris íiue continua íiuediuifa eíl to 
ta fubftantiaaeris, & anima fecundum fub-
ñantiam eft in toto corpore tota & in quaii-
bet parte tota , fíe fub quahbet parce fpecie-
rum íiue continua íiuediuifa cíí rotusChri-
ñ u s . Et ponunt aliqui exemplum de fpeculo 
quiaimago quaeapparetinfpeculo, apparet 
vna in fpeculo integro & in frado ^pparenc 
fingulas in fíngulis partibus, quanqíiam hoc 
exemplum non fitomnino fimi!e,qiiia mul-
tiplicario huiufmodí imasinú accidit in fpe 
culo frado propter diuerías deflexiones ad 
diuerfas fpeciali partes, hicautem nó eft niñ 
vna confecracio propter quam corpus Chr i -
fti eñ in facra*nento . <f[Oá:auum mirabile 
eft quód totum corpus Chrifti imaginé cum 
ómnibus membris fuis eft in quahbet partí-
cula hoftiíefine membrorum confufionejfci-
hcec non obftante diftantia mébrorum qux 
eft in corpore Chrif t i . Et ratio eft, quia de-
terminara diftantia membrorum q u s e ñ i a 
corporeorganico fundatur fuperquantitate 
dimeníiua, vndeqaiaconueríio fubftantiGs; 
pañis direde rerminatur ad rubftantiam cor-
poris Chrifti fecundam quendam modum 
proprie & direde eñ in hoc facraraentOjideo 
taiis diftantia partiuméft quod in corpore 
Chrifti videtur. Sed non fecundum hane d i -
ñantiam comparaturad hocfacramentum, 
quia fubftantia corporis Chrifti no compa-
rátnradfacramémm per modum quantita-
tisfuXjfed potiusqaantitas entispermodi 
fubftantiae. Vnde habet corpus Chrifti ordi-
nem & diflantiam parrium in fe, fed non per 
comparationemad fpecies facramentales . 
f[Nonum mirabile eft,quiafeilicet in hoc fa 
cramento aceidentia fine lubiedo fub fi 11 un r, 
feilicee dimenfiones pañis , queeremanertfc 
conuerfa fubftantia pan{s|, hocautem fit vir-
tute Dei,quieft caufa primaomnium , quia 
caufa prima plus eft influens in caufatura, 
quám caufa fecunda, vt dicitur in libro de 
caufis, vnde virtute eius fieri poteft quód re-
moto priorfyfcilicet Inbftantia remaneat po-
fteríus,fcilicet quantita^dimenfiuajqusfola 
eft íbí fine fubiedo,quiaomniaaceidentia, 
vt color 5 fapor j 8í od»r fundantur in jpfa 
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mentisecclefia», &ftatu míniftran» 
tium & conferentium ea. 
quantítate, unde non remanécfine fubiedo. 
^¡Dícimutn mirabüeeftquód cum frangi-
tur iíla hoília nopropcerea frangitur Corpus 
Chriftí qiiod continetur in ea, &eítratio, 
quia nulla fraftio fit nifi per diuifionú quan-
tijfed corpusChrifti non eft per modú quan 
C~l \ / j i r4 - foSl ir í t í^ t i s j^d folum per modum fubltanti^,vn-i ^ ^ ^ ^ e a C ^ j e n ! J ¡ j u m t j U a n c u m ¡ b j ¿jy^jjy,.^ nj^fpe. 
J^)<^'c44/r/WUC'cíes facramentales, & ideo fradio & contra-
^OUAtnit ( f i / ^ i ^ o 'úhzMicaún rubieélo in quantitate di-
O J i cv menfiuapañis,ficutalia accidencia. ^JVn-
J C ^ ^ W ^ ^ d e c i m u m mirabile elt, quia cum npn fícibi 
'YYi»/Á-tflÁ ' 'ÍYldéL ^ortant boiti^confecratje íicut ante con-
y f í y j W M V i i r i . ^ uerfonemqUan(joeranCpaniSj &ficvinum 
¿{/fifa'lk -j^TM^^lnebriaret & calefaceretfí ponereturin quan 
litare cum tamen poft conuerfionem non fit 
jbi fubítantia v in i . Et ratio eft}quia fubítan-
4 i f i firntser* 
a pañis in confecratione fícut in corpore 
¿\JChri t t i miraculofeconuertítur, ica miraculo 
feaccidentibus confertur quód fubfiítant,3> 
eft fubítan cié propri um,& perconfequens 
omnia faceré pofliint,quíE fuh.'tantiafi ad ef-
fec faceré poflet. Vnde finenouo miraculo 
poííunt inebriare & calefacere confortare & 
nutriré. ^ [Duodecimum Scvltirnum mirabi-
le eft, quód quáuis hoftia confecrata pucrefié 
ret vel abuteretur vel in vaporem refoluere-
tur, camé corpus Chrifti quod eft in ea nihil 
horurapateretur. Etrarioeft,quiaficut ilia 
accidencia habent quód poííinc agere quae 
fubH ancla pañis poflet (ladefletj ica habent cp 
poirent pati qug fubftantiapaci poftecEt ideo 
etiam abfque nouo miraculo & putrefieri & 
cotrumpi poííunt, finecorpor.is Chrifti ali-
qua paíTione, cum non ira funt iftaaceidécia, 
fed perfevt didum eft fubfiftunt. Propter 
iftaergo tnirabilia quasfuntin ifto pane le-
gitur íoan.ó.quód cum dixiííetiudxis. Hic 
eft pañis qui de cctlo defcendit. Non fícut pa 
tres veftri manducauerunt manna & mortui 
funt.Qui manducar bunc manetviuetin^ter 
num. Subditur ibidem quód multi audien-
tes ex difcipulis dixerunc. Durus eft hic fer-
mo, quis poteftaudire, videbatur enim eis 
durusjficucdicic Chryf. Difficile fufcepcibi-
lis ruperexcedenseorumimbecíllitacem,vn-
de etiam auditu videbatur incredibilis. 
<J[Z)e facramentorum ordinMÍone & eorum 
rimtali «peratione. Cap. i . ^ ^ 
I S I T verbum fuum & fanauic pul^gp 
eos, & eripuiteosdeinteritioni- „ I ^ m -
bus eorum . nalmus 106. quam- ^ [¿¿¿1 
uisquandoPfalmusita dixitnon- ^b i j f^ 
dum Deus miferat verbum ruum,tamen lo- j e f ^ ^ g 
quitur fubtempore príEterito tanquamfaéla 
fuiílecifta mifliopropter certitudiné& infal 
]ibilira5ern ipfius fucurá miflionis feu incatv 
nacionis . Legunturenimprophetsein his de 
quibus prophecizant in libro dluing pr^fcien 
t ix , qu^ infallibilis eft. Vnde íicut quod fa-» 
dum eft non pqceft non efle fadum^ita quod 
prjenunciarurper prophetam prophetia pra:-
deftinacionis non poteft non impleri,fed ne-
ceíTarium eft adímpleri.Et propterea pfalmi-
fia fciens infallibiliterincarnatíonem futura, 
tanquam iam fadam exprimir dícens, mific 
verbum fuum , & hsec eít vox clamantis ia 
deferro,parate viam domini. l o a n . i . & L u -
cae 3. Licét enim de loanneBaptifta expona-
turhoc & adittud propofítum inducaturab 
Euangeliftaquodoriginaliterdixic Efaia 40. 
cap.tameneciamad Chriftum verbum incar 
natum poceftadaptari. Mific ergo & c Vbi 
tria notantur. 
^[Primo diuinalis incarnatjo,íbi. Mifít ver-
bum fuum . 
^[Secundo facramentalísordinatio, ibi. Et 
fanauiteos. 
^[Tertio virtualis eorum operatío, i b i . Erí-
puit eos. 
f[Quantum ad primum notatur incarnatio 
Deiin eoquoddicitur, mifit verbum fuum, 
ideft íilium.Cum quis intelligit aliquid,con 
cepcusmentisrei intelled.^ vocatur verbum 
mentis, ^ taleverbum nullus poteft videre 
vel intelligere,nifi ipfemec Deus, fecundura 
illud 3. Regum 8. Tu folus noíH corda filio-
rum hominum, fed cum voce illud exprimit 
quod dícitur verbum vocale, tune poteft fen 
t ir i&intell igi .verbum ment ís . Vnde dicit 
primo Perihermenias philofbphus. Eaquce 
funt in voce funt notae,idett figna earum qug 
funtin anima paílionum. Verbum Dei id-
eft filius Dei dequodiciturloan. r. In prin-
cipio erac verbum, ante incarnationem a-
pud pacrem latebat, &abhominibusuide-
ri]non poterat & a pauciíTimis inrelligi Se 
"imper-
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ímperfe(3iffime,& licét per prophetas Deus 
loqtjerethominibusjtamé locutioifta obfcu 
rae era tica cp nó inteliigebacur.Demum quá 
do díxit Mariaad Angílü miíTum adipfam-r 
incarnationem nunciandam.Fiat mihifeGÚ 
dum verbum taum/eilicet vocale, tune ver 
bum cafo fadum eft quaíi in vGce, vt poflet 
fentiri & intelligi a vGbisj8c fiemifit verbum 
ftmra.Vñde Aug.dicít.Verbi mifáoeius in 
carnatio eft & natus in mundo fubito no lin 
gua^ fed opere vox clamantis fuit in deferto 
mundijparate viam dominijoñendens vani 
tacé müdi, quia omnis caro fsenum & fuper 
fenum in prgfepiopofitus fuit in magnapau 
pertacéjhumilitate}& auftericate3quia p ifta 
parátur vía domino.At vbi veñit plenitudo 
temporisjmifít Deusfilium íuum natum es 
muliéreíad GaJath-4.Plenitudo téporisjfci-
Jicet tempus ab copr^fixum quod pronácia 
iterar per Gabrieíem Danieli prophetg.Nam 
jpfo orante pro liberatione populi fui a capti 
uitate & ferurtute Babylonicaí& redudione 
in Hierufalem,reuelauic ei Gabriel ángelus 
liberationem fíendamjnon folüm populi fui 
deBabyloniaj fed liberátionem vniuerfaíem 
hnmani generis de ferukute diabolij& redu 
^iortem in fupernam Hieruralem,determi-
nado tempus quando hoc fíeret dices.Septua 
ginta hebdomad^jfcilieet abreuitatf funt fu 
pet populum tuum &c.D3n.9.ExpofítioHem 
quaereibi.Ecin fine dicitur de vltimahebdo 
inada.ídeft.70; in qua Ghriftus; eft baptiza-
tus5&conuerratusinmüdo.Con6rmabatau; 
Km paétü multis hebdómada vna,&in me-i 
dsa hebdómadas deficiec hoftia & facrificiú. 
Appellat autem paftum legé euangelicá, de 
qua etiam dicit dñsHierem.j i .c . Ecce dies 
veniunt & feriam fgdus nouum domuiluda 
& doroui Ifraeljnonfecúdum paíbum quod 
pepegi cum patribus veftris dado leges meas 
in cordibus eorum.Hoc pañumjfcilicét legis 
euangelícxfuit tófirmatum mírác^lisipfiús. 
Chriílij&apoftolorum in métibus hominú. 
Fadumautécum Chriftuslegem ipfam pro 
pofuit praedicandojvndé clamabat in téplo. 
íoan.7.Si quisfitit veniatad me & bibatjj-
diett iegem meam feruet quee padum d i d -
tur, quia Deus cóuétionem íecit cum huma 
no genere faluté daré íeruanti eams & in me 
dio hébdomadje vltimf,quae fuitteporepaf 
lionisin cruce pendensGlamauit.I0anis.19. 
ca.Sitio/cilicetfalutemhomiflum pro qua 
patiebatur,& tune defecit hoftia & facrificiú, 
jdeft vertus legaliums8c fie fuit vox claman 
tls in defefto mundi parare viam domini/ci 
licetobferuandolegem euangeficara.Et hoc 
eft quod fkiebatdóminus lefus Chriílus. 
•^Quantum ad fecundum facramétorumin 
ítitutio notatur cum dicitur, fanauit eos, fei 
licethomines infirmos.Medici officium eft Medid 
curareinfirmosjvndequiafanaregemu hü- officia» *. 
mantiinfiríBuminfírmitateincurabilipervit 
tutem ereaturamilTum fe nouerac fecunda 
illud Efa.di.ca.Adánüciandum máfuetis me 
mifitjfcilicec Deus vt raederer contritis cor-
de. Ideo fe medicum dixit Math^i.9. dices» 
JSfoii eft opus_valentíbus medicas: fed male 
habentibus.Omnes autem inuenit homines 
fe mak habentes. Tunc( ve ait Auguft.^ 
venit magnus de c^Io, medicusjquádo ma-
gnas,, pertotum müdam iacebatggrotusjfci 
licet totum genus humanum.Mfdicing auté 
quasadinuenit & inñi iuk funt facramenta 
nouslegisyqui fpoliatum a latronib. & vul 
neratum in via inueniens mifericordia mo^ 
tus curauit vulnera, ponens fuper iumentuns 
fuumduxit inñabulum vt perfede fanare-
tur.Ilucas.io.vtexponitMagiñer fententia-
rum in prineijpio.4Jib^ Híc Samaritanus eíl 
Ghriftusnosquotidie cuftodiens.Samarica-
nusenim cuftos interprstatur. Expoliatum 
gratuitis ideft virtutibusjvulneratum in na-
turabilusa latronibus infernalibus,erat ge* 
nushumanum propterpeccatum.Míírum er 
go verbum,ideñ incarnatum huc infirmum 
inueniens fanauit virtaaliter & caufaliter i n 
fundens vinura&oleum,vinum mordifícati 
uum iuftitiadn feexercensj&oleum liníti-
uum mifericordisterga nos vtens,poneñs i n 
iumentumfuum fauciatunHideft fuper cor-
pus fuum, quia fcilicetfvt ait princepsapo-
ftolorú in prima canónica fua.c.a.Jpeccatana 
ftris ideftpgnam pso peccatis noftris ip%per 
tulitincorporefuo fuper lignum crucis, & 
abipfa paftione facramenta habent efficaciá. 
f f Er nota quod ad pru dentiam medid perti Pruden-
net&rationem medicin3e,vt contraria cótra lia me-\, 
riis curentaf.Nam infirmitatibus cótradg ex dici» 
nimia frigiditate per remedia calida tollun- <• 
tur fic quas procedunt ex nimio calore cú f r i -
gidis feu recen tibus rebus carantur.Quia ig i 
tur infirmitas humaní generis ex fuperbia 
procefl'erat qua fe voluerunc primi párente» 
Deoadsequari casleftis mtdicus nofter vt pras 
béretnobisexemplum humiliationis,humi- . 
liauit immoexinaniuitfemetipm, forma fer 
ui accipiens,vt dicitur ad Philip. z.ca.Defcé-
dens de gloria cf l i , ad fíabulum mundi j de 
fede maieñacisjadpxnas noftrae iniquita* 
tss, de fummitate £ternicads, ad finitatem 
morca-
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'tfinrtaíitatiSj& deinum vfque admorté tur-
piiTimam crucis.Itaeriarn ordinauit medid 
ñas iíumiles facraméntorum in quibus ho-
mo fe htimiliterrubiidendo fe inferioribus 
vtconrequamurfalutem.Nam materia: fa-
l t o mate era mencorumquf fuñí dementa, vt aqua» 
n x farra ve! elementa vtpanis vinum &o!eum vtiqj 
inécofú, funcin fe minus digna quam hoino. Dum 
ergo humiliatur quis fubiieiens fe iftís in de 
^ feitafufeeptione facraméntorum expeítarts 
íanitatem in fe, e íi non ab his,tamen per 
ilíam a Deo hoc tubente & ordináte indi me 
retur confequi falutem, & fíe altiffimus de 
térracreauit medicinam,& yirprudens non 
abhorret.eam ve dicitur Ecclefiafti.38.ca.de 
térra ídeft de rebus terrenis, vt aqua, vino,, 
oleo,&c.medicinam,fciIicetanim2E. Et quia 
efteftus afíimilatur caufae inquantu poteft, 
cum caufa facraméntorum, ideft auftoreo-
rum & inftitutor fit verbum incarnaium,qd' 
conftat ex verbo&carne quae eft res elemen» 
tata^ideoSc íacramenta quxfunt eius dFe-
¿l:us,ei aliqualiter afljmilantur,ea conftituit 
confifteutiain verbis& rebus}fcilicfte!emé-
t is ve! eiementatts.Vnde Aug. Accedit ver-
bum ad elementum& fit facramentum , & 
^verba quidem quj refpcndent verbo Dei di 
cuntür forma; facraméntorum , quas carni 
cor reípondent dicuntur marerÍ3e,nec poteft 
eííe verum facramentum niíi vtrunque con-
currat.Sicut autem forma crt principalis in 
re, quia dat efle rei infotmaodo materiam, 
ita in facramentis ipfa verba formarum prin 
cfpaiiusoperantur.Omnibus autem propo-
Btmtur facramenta loco &tempbre fue , n u l 
l i fubtrahuntur ad eá difpofito. Ad hoc er-
go vt quis adu al iter confeqiiatur fanitatem 
animse oportet vt aftualíter medicin^ iftgap 
plicenturadeum vteafufeipíat, modo quo 
medicus ipfa» iubet.Vnde Auguft.fuper l o -
annem.Quantum eft in medicofanare venit 
^grotum fed fpfKfeinterimit qui prarcepta 
medid feruareiion vult.Quomodo autein 
Chriftus inftituii: om nia facraméta habes i n 
capitulis de facramentis in genere, vt infra 
particuladm.parebit, 
^[Quantum ad tertíum operatío virtualis fa 
cramentotumoftéditurcum dicitur eripuic 
cosdeinterítionibuseorumndeft de morra-
libusinfirmitatibus eorum.Eramusenim & 
fumusquafí omnes fubditi feptem infirmita 
tibus fpiritualibus anim^ feilicet peccati or i -
gina!isjmortalis,venialis, malit if , concupi-
íbcntiig.ignorantÍ2B,& ¡mpotentÍ3ej& debilita 
iKsa4bonum.^Et propter hoc ad eripien-
dum nos ab his moribus,tnftituít íftas medí 
ciñas feptem facraméntorum. Nam eripita 
mortéoríginalls pec£atibaptifmus,in morta 
li&venialipasnítentia.Extrema vnftio ab 
infirmitatca malitiajeuchariftia, a debiHta-
te confirmatiojáb ignorantiaordo,a concu-
pifeentia matrimonium. Ec quia principale 
facramentis eft forma,quod eft verbum vo-
cale.Ideo dicitur Sapien. ifi.cap. Non her-
ba nec malagma fanauít eó«, fed fermo tuus 
domine qui fanat omnia Vnde & ipfa facra-
menta plalraiítapsr ordinem notat fub no-
minibus 7. vocum pfal.iS.dicens. Vox do-
mini fuperaquas ÍÍC Et dicitur quaelibet 
vox domini,quía exprimuntur velm perfo-^ 
na domim>ercxinttííudonedornini, vel ex 
virtute dominiibiopefaníis. Aqüaeft ma-
teria b3ptirmi,qui eft primum & lanua om-
nium facraméntorum perquam íntraturad 
ecelefiam & fit chriftíánus. Vox quae fit fu-
per aquasad hoc vt íit ibi facramenmra ba* 
ptifmijCumquis baptizatur eft . Ego te ba-
ptizo tn nomine pasris&íílii 81 fpiritusfan-
á:i,quíE V0Kdébetfierí fuper áquas , ideft 
dum fit immerfíq vel effufío v é afperfio a-
qúasfecunium vatmm ecelefiarum ritum, 
non ante nec pofteasfed tunefuper aquas & 
multum debetcaueri vtni l omittaíur.Nam 
fí talisomitterealiquod fubftantiale 4 puta 
baptizo ce, vel etiam te velin nomine pa-
trisnihilageretynecparuulifaluti poteft ta-
liter prouidere.Et quia in neceáitate quil i -
bet poteftbaptizare,ideo bonum eíí forma; 
huiufmodi fdrelPer hanc autem vocemfa 
per aquam eripitur a mortepeccati origma-
lis,ficutenimaqualauat fbrdes,ita baptif-
mus peccatorum maculas ab anima. Et quia 
originaie eft quafi fundamétura aliorum cri-
minum,vndealia per inclinationem proce-
dunt.Et füWatoprincipalideftruiíur & ac-
ceíroriura,& fundamento diruto ruit quod 
eft fiiperaedíficatum. Et ideo fi vltra origina-
ie reperitur in anima aliud peccatum, vt in 
adultis fímul cum originali omnia in baptif 
mo de!entur,n¡fí ponaturobftaculum h í l io-
nisjprindpaliier tamen ad origínale remo-
uendpm eft ordinatum. Quid autem ex fa-
natione ipfafeu purgattonepofi baptifmum 
confequatufjofteodimrex eo quod fubdí-
tur . Deusmaieftatis, ideftmaieftas diuina 
intonuit.Etquid? certe in inftituiione ba-
ptifmi , q«od fuieq«ando Chriftus a loáne 
bapti?,atus fuit. Hoc intonuit Deus pater. 
Hic eftfiüus meus diledus-Mattíi^. & Luc. 
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diaboliefficitur fiiius p e i , fcjlicet perador 
ptionem graífx. Q»ia 0..61 ij-heredes,b.fre-, 
des quideai Dei , cob^redesantem Chrifti, 
ait Apoftcfusau Gaiath.ij ad Romanos 8. 
^ capit. Er quamuis fucntChfiftus in lordane 
baptizatus tamcn non folum i l l i , verúetiam 
alijsaquis dedit vim regeneraciuam 6f pur-
gatíuam percstorum. Et ideo rubdifur,domi 
nus fuperaquas muhas, videlicet fontium, 
fluminum ,marium, puteorum, & aliarum, 
dummodo natural¡um dominus virtutem 
purgandioperatur. 
S 4« ^ ^olli?er natus eft fatís debil¡s,ítc & regene 
* latus per baptifmum, patitur adhuc infirmi-
tatemaüam grauemanimse/cilicet impotett 
tiam feu debilitatem ad bonum pr|cipuear-
duum & terribile.Etdominusaddiditaliam 
rnedicinam facramenti, quíedicitur confir-
nnatioquicdatur baptizatis vt magis fortifir 
centur, vtponit pfalmus fecundam dicens. 
yoxdomini ín virtute ideft ad fortificádum 
dcbileríi,propterca dicuur confírmatio. Vox 
ifta eft cum dicit epifcopus, nec enim poteft 
íilius iftud facramentum conferrenifiepifco 
pus, dicit ergo cum inungit frontem chrif-r 
c niate. Confígno te figno crucisjconfirmo te 
atiói • cbrifmate falutis. In nomine patris & filij & 
r fpirirusfaníti amen. Dar autem íibialapam 
* vel tenenti eum vt recordetur fefore chrif-
matum . Namficutbaptifmus,itaneciftud 
facramentum debetnifi tantum femeldari, 
aliasfieret iniuria facramento&eíTetmagnú 
facrilegium . Et quia vt.debilis praeíentatur 
ad hoc facramentum dicens eft vnde & infti*-
tutum abecdefiavtálius teneateum, & ibi 
contrahitur compaternitas %ut in baptifmo. 
Eft autem efFedus eius vt fovtificetur fpiri-
tualiter ne timore mortis ve! rubore confeír 
íionisomittat confiteri publicefidem Chri* 
fti cum efletexpediens.Etquia ibi datur gra-
tia adrobur, vrdicitur deconfec.diftinft. j . 
Pmnes ideo etiam recipit fortitudinem con 
tra diabólicas tentationes quód etiam addi-
tur grattarecipientí, ideo etiam paruulisin-r 
nocentibus deber dari , parentibus hoc pro-
curantibus, qoáuis etiam fine illa morientes 
vadant ad gíoriatn. Adulti vero ipfam con-
temnentes vel propter verecundiam dimit-
tentes,exant¡quiíatedamnarentur. Debent 
ergo omnes fumere. 
%.<$. ^¡Sicut enim in humana vita indígethoma 
corporalicibo etiam qui/ortisett, alias defi-
cerec^ ita & ín vita fpirituali fi vulsín ea con-
feruari. Sed quis eftiftae eibus ? certe facra-
jsiestum Eucharíftíscíbus refitiens, St me-
dicina fanans infírmiíatera maiítiasquia in-, 
clihamur ad diuerfa mala cogitanda& appe-
tenda & de alijs fufpicanda,etiam circa diui-
na. Vnde dicitHyla.deconfec.dítt.a.finon 
funt vbí dicitur. Si non funt tanta peccata vt; 
excommuniceturquis.i. mortaha non debet; 
quis amedicina^corporis &fanguinisdom¡-i 
nifeparari, hüiüfmodi vocé notat. Pfalmus^ 
cum fubdir. Vbx domini in magnificentia, 
qug eft ifta vox cuní.f.dicit facerdos fuper ho 
ñiam ínperfona domini. Hoc eft.n.corpus 
meum.Et fuper calicem prfparatum. Hiceft 
calix áícvfqjin remifíion.em peccatorum in-í 
dufiue. Oquanta magnificentia eftin ifta 
voce vt ad ipfam conuertatur pañis & vinutn 
in corpus & fanguinem Chrifti ibíqjfít & ani 
ma& diuinitasGrego.ro.de confecr. d i f t . i . 
Quis íidelium dubium habere poteft in ipfa 
immolationis hora in illo lefu Chrifti myfte 
rio ad facerdotis vocem coejos aperiri angela 
rum choros adéfíe, fum ma im í s focíari?Ét n^, 
aliquis dubitetde hac magnifica conuerfio-
ne, oftendit Deus per multa miraculaiftara 
veritatem. Sed & quis poftet explicare maguí 
ficentiá& vtilitatesbuiusfacraméti? O prae» 
ciofum conuiuium, & magnificum,falütife-
rum,& ómni fuauitate repletum, hie purgan 
tur peccata, virtutes augentur, &omníuni 
charifmatúabündantia mens impinguatur, 
inquitS.Tho.ín ofliciocorporis Chrifti. V n -
de ex eomultum minuitur raalitiahominis. 
^¡Quia vero diueríis inordinationibus & cau §• ^ 
fis corpus repletur maiis humoribus quse fi 
non euacuen tur ad mortem deducerent, ideo Vnhtas. 
fumereoportet medicinaspurgatiuas,h^c au 
tem fpecialiter medicina eft facramen tum pg 
nitétise. Ifta euacuat humeros fuperfluos pee 
catorum per contritionem & confefíioné de-
bite fadam fequenti abfolutioñe^vocali, de 
qua pfalmus. Vox domini confringentis ce-
dros,hsc vox eft cum facerdos dicit.Ego ab-
foluo te a peccatk tuis Scc. Cedrus autem al-
tiflimaarbor hxc defignat fuperbiam quae in 
altum eleuat mentem per falfam fui f ftima-
tíonem cum nihil fit. A fuperbiaatuena fum-
pfít initium omnis perditio.Tebif quarto ca-
pit. Et in pmní peccatoaliquo modo reperí-
tur fuperbfa ínquantupeccatum erigir fe có-
tra fuum fuperiorem Dsum nolendofubíjci 
prsceptiseiúSjha'c igirurcófcSioconfringit 
cedros ahas.i.peccata morralla orania,contra 
quaeprincipalirer ordínarurconfringit, ideft 
tollit . Vnde depf. diñ.7. sú.Leo papa. M u l -
tiplex mifericordíaDeí italapfis-humania 
prouiditjV t per peniteritise medicina fpes ñ- ' 
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taerepareiuríEiernoe. Itadiuinse voluntátis or burentisfcílicetper damnabiles corruptelas fcetígdu 
dinatispraeíídijs vtindulgentiam.i.remiííio- fdrnicationis & huiufmodi. Nam fornica- plex. 
nem peccatórum niíi íupplátatione facerdo- toribus pars illoruna in ftagnum ignis arden 
tumjabfolutionem valeant obtinere. Et nota tis & fulphuris: vt dicitur Apocal.ao.capitü. 
quód non dícit euellentis fed confringentis, propter quod dicit Apoftolus prímíead Co-
quia quod frangitur frudus faceré no poreft rínth.S capitüI. Melius eft nubere quam vri 
fícutarbordumftatc6frada,fruduscadunc ideftviííciadamnabilicorruptela. ^JEñalia 
flammaconcupifcentia: reprimen tis, fcilicee. 
damnabiles corruptelas:§¿ haec eft adus con-
iugalis debite exercitatus: quaz honeftatur & 
licitaturperbona cortiugij fcilicet per ñdeitt 
prolem: Scfacramentum dequa dici turz/ . 
cum ea tamén ex quo radix remanet paula-
t im germinare poteft & Crefcere & fíe iterum 
frudus faceré . Sic ad propofítum per poe-
nitentiam & abfolutionem confringitur con 
geries habituum vitiorum cum frudibus.i. 
operibus eorum,tamen radixidéftinclinatio quseft. z.Omne.Vnde dicitGrego.detali <$ 
ad mala remanet in térra cordis, qux paula 
tím pulí ulat,& ideo oportetfirequenter pullu 
lationes & motus vitiorum confringere, ne 
fumendo robur frudificent. Et vt dicitur 24. 
q. 1. Manet Petri priuilegiú quando ex f qui 
non deber ei negari facra communio quia ia 
ignepoficus nefeitarderé 34.quaeft. Vircum 
propria vxore, fícut in figüram ignis fornacis 
Babylonica; incendit miniftros regis qui eam 
incendebant: noautem qüicquam modeftiac 
tate fertur iudicium. Nam fí non eft vere p^- tribus puéris in eo pofitis obfuit,i.in conin 
nitens peccator, quáulsabfoluatur a facer- gioexiñentibus cum ilíis tribus bonis prx-
dote, non recipit frudum abfoíutionis^ fed didis feu cum virtutibus tribus theologicis. 
magis iudicium & indignationem Dei incur 
rit.Vndefubdit pfalraus.Confringec dñs ce-
dros libani,confringetper iudicium fuum in 
mortecedroslibaniideft hipócri tas, quif i -
de confitentur, vtnon credantur malieífe. 
Libaous ULibanusenim interpraetaturcandidatio,& 
fígnathypocritas, qui vt dicit Chriftus.Mat-
th.23.cap.fími}esfunt fepulchris dealbatí*. 
Diuidi t ergo matrimonium flammam repri-
mentem concupifeentiam a flamma combu 
rente, vtprimam retineat, fecúdúm abiieiat. 
Debetautem fumme cauerine contrahatur 
matrimonium in occulro, quia quáuis etiam 
teneret:tamepcccarcntmortaIiter.*quia con-
tra prohibitionem eccíefíae, & fémper mane-
rent in tali damnatione quoufqj facerént ip-
quibus air . Veh vobis quia fcilicet confrin- fum manifeñumin confpedu teftium falté 
gunturcruciatu infernaü. vt poííit indicioprobari. Vir i autem conti-
^Cumautem humana natura no poífitper- tientes clerici &religiofí melius reprimunt 
petuari ín indiuiduis, qa mortalia funt, ideo iftam flammam, fcilicet per 'abftinentíam: 
oportuitinftitui matrimonium ex quo pro- vigilias & huiufmodi. 
íít mr i - P^1'generacionem coferuaturgenus huma- fl'Prouidit quoqimifericors Deüs demulti-
moniu ' num' S110^  matl"imon'l,m & ^ ^ « m í o f u e - plicationefpíritualífíliommyfcilicetfídeliíi: 
ritinftitutum folum officiiim.f.procreandse & per hoe facramentumordinis quod confer 
prolis , tamen poft peccatum eft etiam in tur perepifeopus folum. Et cúm fínt fepteni 
• S.7. 
Cur i n -
íhtütü 
remedium fcilicet contra infírmítatem peri-
cubfam humanas concupífcétixadvolupta-
tem quam habet conftringere ipfum matri-
monium vtfacramentum ecelefíae, quód ha-
ber formam fuam verba fcilicet queedicunt 
fponfus ad fponfam &°econuerfo fcilicet. 
Accipiotein meam vxorem,&illa accipío te 
in meum virum . Siue in moris eft, notarius 
ordines :vt partes huiufmodi facraméti: qua-
tuor minores &tresmaiores omnes tamen 
ordinanturad vnum fínem, fcilicet confedio 
ñera euchariftifr&gubernationem fídelium. 
In quolibet autem imprimitur fpecialis cha-
rader indelibilis,& fpecialis confertur gratía 
accedenti cum gratia, vnde& confeflionem 
praemittere debét ordinandi: ficut& fíeri de-
autaliusmediatorintérrogat vtrunqJ-ifí.alter bet in oíbus facramentis excepto baptifmo 
in alterum, vt in coniugem afíentit, & cu ibi 
confíftant eflentia matrimonij fí fínt in ñatu 
gratise coniuges,datur gratia reprimens con-
cupifeentiam vt fcilicet contentus fífua, & 
non feratur ad alias cognofeendas ve' concu-
pifcéndas.Vndefequiturin pfalmo. Vos do-
J láma miniintercidentis flammam ignis.í.diuiden 
cócupi- tis. ^ JEft enim flamma concupifeentiíe com-
quod eft ianua aliorum. <f[Daturautéquili-
bet ordo per collationem fpecialis inftrumea 
t i : puta clauium: libri: candelabri: calicisSc 
huiufmodi, cum certa forma verborum quse 
habeturin pontifteali. Et vox domini com-
mouentis defertum. Ad hoc datur fpecialis 
ordopríecipue facerdotium commouétis de-
fertum . Ad hoc datur fpecialis ordo prsci-
pue 
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pue faceráótíum commouentís defertumjn 
fecuiarém ttatum vbi funt beftiae íílueftres 
ideft bettialiter viuentes,clebeant commo-
«ere doftrina verbi ad paenitentiam exhor-
£andÉ),arguendo,iticrepando, comminando, 
& £ccontra infirraitatem igneranciae rafun-
^ dimrei gratíailluftranrs eum adbene rcgen-
dum & docendumpopulum. Etvtcñicacius 
commoueat.i.totaliter rrioueat ad poeaiten-
tíam opere impleatquod docet. Nemo.n.mo 
nitoris perfonam refte fufcípit, nilí qui ad i -
busfuis errata condemnat, Scvitaeinnocen-
tiam conuerfatione demonftret d i í i ó i . c.a^ 
Verum etfi cierici malí eflenc dolendum eft 
popul¡s,& pr^latis eorum denunciare debenc 
Vt corrigan tees non tamen contemnere vel 
iudicialiter fententiare. Vnde Nicolaus pa-
pa a i ; . Verum vobis qui laici eíHs de clericis 
qukquíd eis acciderk iudicandum non eft, 
}^ota fed epifeoporum iudicio rereruandum.Sic& 
laici . Ghriftus admonuit dicens . Omnia quae 
cunqs dixerintvobisfacite& feruáte,fm ve-
.« gt roeorura operatiolite faceré. Matth.z^, 
<[[Demum vero reftat trauütus hominis de 
hac vita,de quo etiam pijííimusDeus de me-
dicina prouiditfpirituálij vt citius homopof 
fíteuolare ad ccelum. Et boc eft facramétum 
«xtremae vnftionis, quod vtiqj valetad infir-
mitatem tollendam venialiüm quas impe-
diunt introitum gloriae. Sine macula funt 
énim ante thronum Dei;Apoc. 14.Hunc effe-
étum tangens Apófto]uslacobus,ait.c.f . I n -
fírmaturaliquisex vobis inducatpresbyteros 
eccléfix &c. ungen tes eum oleo &c. & ora-
tío fidei faiuabít infirmum & alleuiabit eum 
ijominus, & ííiri peccatis fitremittemurei. 
Hoc etiambabet fuam forniam fcilicetper 
iftam fandam vn£lionem & fuam pijílimam 
inifericordiam iparcac ribiDeusquicquiJ v i -
rio oculorum deliquifti, & fie de al/js fenfi-
feus exprimendo illum fenfum in quo fie in -
undio nariam &<:. Et hsec vox domini pras-
parantís ceruos, vnfcilket defiderátes ad fon 
^ tes aquarum viuentíum ideíl dominSm car-
rentes peruenianc ad Deum viuum.Non fo-
lum eriim remittit veniale, fed eciamfecun-
dum Thom.tn 4. tollit reliquias peccati ideít 
quandam hebetudinem mentis & tepitüdi-
ñem aífedus ad illamgloriam &aíFédum in 
ordinarium ad mortem vita; príefentis. Inde 
fequiturjquód per aíFeéíüm huius facramen-
t i debité fumpti dominus reuelet condenfa, 
ideft tollat impedientia confecutionem glo-
ria;, & fie in templo eius fuperno ómnts d i -
cent gloriara. 
^¡Sertmde báptifma, Citp. I . 
VOx domíni fuper aquas Deus mafefta- Sermét tis intonuit! dás fuper aquas multas. excelles 
Pfal.28. Quia baptifmus qui eft ianua facra- de ba-
mentorum datur ininuocanotiefandiflimse ptifmo« 
trinitatis exprimédoperfonas diftinfte cütri 
dieicur. Ego te baptizo in nomine patris & í í -
li j &fpirituíran£l:i. Et habet efhcaciam fuam 
mirabilem in virtute faníliífims trinitatis & 
perducit ad claram vifíonem ipfius, fciliceí 
trinitatis, ideoin inftitutioneipfius baptif-
m i , qu.* fait in baptifmo Chññ i in fpecie 
fehfíbili oftenfatft trinitas ipfa quando fcili-
cet Chriftus a íoanne baptiza tus ef t inlor-
danis fiuraine, quod etiam m diftisverbis 
ínnuitur . 
^[Et primo perfonafilij vifa eft m humana 
carne,ibí. Voxdominifuper aquas. 
^fSecundo perfona patris fignata eñ in ex-
prf(Ta vocejibi, Deus maieftatis intonuit. 
^[Terdo perfona fpiritusfanfti oíienfaeft in 
columbas fpecie, ibi, dominus fuper aquas 
multas. 
ffEt quaúis tota trinitas operata fít Corpus 
Ghrifti vocemiliam & columbam, tamen fo 
lus fcliusfúit in illa carne j &iiox iílafoluM 
patrem reprrefentat & columba fprritumfara 
dum. Alio tamen modo fuitDei filius injlla 
carne qua pater in voce, ve! fpiritüsfanftus 
in forma coiumb^quiaDei fíüus in illa fufr, 
feilicet per aOumptionem humang natura? & 
vnionem ipfius naturaé humanse cum diuina 
in vnaperfona.Sed illa vox auteolumba fuk 
vnitain perfoná cum patrevel fpiritusfan-
¿lo, nec columbaerat fpiritusfanítus, néc 
vox pater, fed reprsefentabant ipfas perfonas 
diuinas, feilicet patrem,vel fpiritumfaníluin 
fecundum Thotn. in 3. parteq.59. artk. ínm 
Refpon.ad i . & 1 .fenten.dittin.ró.q.i.art.j . 
&3.fenten. dxftin.i.in expoíitione litterse , & 
fí fuit verum animal¿habeturafauccoThóm. 
prima fecunda diñin. fextadecima qusñ io -
ne prima anicülo tertio & tertia parte quse-
fttone trigefimanona articulo feptimo poft 
Aug.de confecrar.diftiná:.4.Omnes.De hoc 
agitur in euangelio.Matth.j.vbi dicitur. Ve-
nir lefus ad loannera in lordanem vel bapfí-' 
zarerurabeo. 
f[Qiiantum ad pi imum . Vox domini fcili- §.r. 
cec ChriftiSe Salüatoris noftri fuper aquas; 
fluuij lordanis cum dixit feilicet loanniuc 
baptizaret eum in aqua, uoce & aftu óften-
^dkur máxima humilitas domini, vtipfjcin-
^ noc^ntiflimus veniret ad baptifmum, quod 
Tenia Fars. D d eft 
»¡s . 
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tñ remedium purgatiutím peceatonim qui & fufceptiüa luminis1, ita & baptífmus prj©? 
nullum peccatum habebac, vt dommus iret ftat lumen ficie'. Vodedictcúríact-araenniSi 
adferuum > Rexad militeni,creatorad crea- fidei- Etbaptizandua & bapuzari peciti fí-
torem. Vox igitur doniini fuperaquas ,^ fci- denipetit. Áquaell fttcandatiuajquia per 
Ikec íordanis . ^'jlníerpiaetatur autem lo?* enm tena frufíum aítertjfecundum iilud ía-
danis defeenfus. Vnde defignachumiHatio- ecb j . Cctlum dedir piuuiam & térra dedit 
nem quaquis defeendit quodanimodo a di - frudum ruum,& baptiíhius inducir per gra-
gnuate fua}humiliauit ergofe Dei fiiiusjnon tiam ad fruélü bonorum pperum. Icem aqua 
íolum quia Jefcendic de c^lisper incarnacio- eft animalmftíffbcatiuayvcpatuit in diluido, 
ijem^ecúduni illud Pfai.71. Defeendit ficut íicut & baptifmo dgmones fuffbeantur & co-
piuuia in vellus *• Nune autem femagis ha- rúm tyrannides. In cuitis figuram . Pharaa 
miliac fuícipiens ipfíe homímim pUrifacator cum exercitu fuo perfequens. populum De§ 
Ínter peccacores , quiaccedebantád loánem in reari rubro fubmerfus eíl,,vt pa-teq Exo. i 40 
vt baptizarentur ab eo > & baptifmum qüod Et i.ad Gor. 10. Et de confec.dift^.nequa^ 
cft tníHtotu ad purificationem peccatoruin quod deíígnac baptifmum, fmApoftolunv 
quafí effet vnm ex illis . Cum.n-lapfus pri- Item aqua eft moMificatiua terrse, vt ííc i mié 
mus hominis fueric perfuperbiam ^ & ipfa recipiat varías imagines fíe peK baptifmum 
€tiam ÍHo.rígoariorum>& frequemer homi- imprimitur charafter indelsbilis per queai 
nes incidant eam non intelligentes . Ideo in configuratur chara(9:eii setecno ideft Chrifto». 
omni vitafuadeditexempia máxima; humi- Aqua etram fluxit de latere Chrifti lancea 
licatis , vtinfirmitatem primi hominíscura- transfíxa exiiíit enim fanguisSc aqua»Io,i9., 
ret & nos fuo exempio ab ea prsfemaret'. I n - e.qux fígnat baptifmum ad innuédum quod 
fuper.hoc egit; non vt egeret vel vt al i quid 
gratise ex eo fufcipere¡,red vt tactu fuá: mura-
diífxmíEcarais vira regeneratiuanr aquis con 
ferretfeu virtutem cortcederet aquae baptif-
ínaH,ac etiam vt fuo exempio,omnes ad ba-
ptifmum accederent. Vnde cum íoannes re-
cufaret baptizare ex buraüitate dicens. Ego a 
te debeo bapcizari, & tu v misad rae, d ixit e¿ 
lefus. Sine modo, fie dececnosimplereom-
nem iuftitiam. Ma£tb.3.i¿eftconrum.matif-
íimam & fummam hmmlicatem.Magna hu~ 
ínilita'Seftfubiicerefe faperiori.Maior íubi j -
cere fe gqual i , Om ais- feu m axi m a f ub i i ce-re, 
íe ét iní'eciori T quad Chriftus fecit bapcifraú 
a loannefufcipiendo.Vel vt dlcit A.mbr. fu-
perLucara. Hsc om nis iuftitiajV t quod aire-
Fropae-
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baptifmus efficaeiaás. habeta Chriíli pafíio-
ae qu^ e terminara eñ in fepulturain quam^ 
corpus ChriíH defeendit & inde i cfurrexir, 
& ad hee fignifícandum cum quis baptizatur 
fíueper immetííonem ííue per efTufíonem po. 
niturfub aqua quafi fub térra fepulrus.Et in-; 
deeducitur quafí refurgenscum Chriíküia 
nouitateviríefpirituaiis . Ethocettquod aic 
Apoftolusad Rom.6. Confepuiti eaim fu-
mus per baptifmum cum Chriíto, vtquomo 
do Chriftus refurrexit, ita & nos in nouitate 
vitsambulemus. Qtu'aetiam aqua eft com-
muniílimaj-quse vbiqj reperkur, & iftud eft 
facramentum fumme ngeeíTuatis ommbus¿ 
Nifienim quis renatus fuentex aqua& fpiri 
tufando non potett iatrare regnum Dei ». 
si iufleris pritis tu ipfáe perficias, & tuo alies- Ioan.3.Chriftusait.ídeo decentiííimum fuic 
horterisexempio.. Quod ergo Chriftus alijs in aqua inñkui . Vnde voxdtiifuperaquasj 
prsGepitfciíicet baptifmifufccptÍQ.nem3ipfe quiacura aquaonortetg?addatur vox domir-
primusaceedk r & ex runc baptifmus v t v i - n-ij idefi formainftkutaa domino, 
detur virtutem aceepit multipkcem quoeex ^¡Secundo m baptifmo Gftenfuseft parerom %.í>.f* 
aquas proprietate atcenditur^Etidep vox do- nipotens in voce qus ibi intonuit j , yidelicet-
mini fuperaquas. Aq.ua eni-m eft purgar-uia, Hieeft filius meus dilefíus ip quo mihi be-? 
& bapti fra'us- purgatiuus-omniá macuJarum ne complacui. Matthañ tertio, ad innuen-
aninif,-ideft peccatorom fu per onanka-l-i-a k - dum- quod per baptifmum quis acquirk 
aamenta&origmaJium & omnium aLiorura digniftimam &: ycihiTimam filiationem. 
aélualkmi-. Ac^aeft refrigeratiua contra ca- ^[ Vnde notandumquod acquirk ibitrípli- Filiatió-
lorem;, kabaptifmus reftigeratfeu diminuit €em{filiationem^ _ , né acq-
fomiteraipfius cQacupifcenti«,ivinclinatip- ^|Nam efíjciturfiliasDeipatrisperadoptio- rit baptt 
nem ad raalumjnon tamen exíing!uit3fed re- nem . 2.atus>», 
manet adexeicitium virtiitisj& humiliatio- ^[Filius eceleíise raatris-períubieAionem. 
nenvfed debilitatvt m dominetur.Aqua eft ^¡Eilius baptizands & eum tenends per i n -
corpasdpphanum^ ideft tranfparepsj vnde íkudioasra* 








CAE II D E SACR AM 
Primo enim per baptifmum cum reciptac 
gratiam &fidem efficitur filius Deij fecundü 
iliad íoan.i.c.Dediteis poteftatem fiücs Dei 
íierilus qui crfeáunt in nomine esus Sccfedex 
Deo natifunt.lflbapdfmoautem dicítur re 
mfci-Nam primo nafciturnacuralicer rnun-
do,cura exütdevíeroraati-is.Poílea nafcic 
ad díe ípidtualeper baptifmum 5 & nafcitur 
•íihus Dei peradoptionemjVt dicac Deüs, Hic 
eft filius meus dileáüs ex, quo fcilicec purga 
tuseft apeccatOjperquoderatfilius diaboií. 
•Vnde Aug.de fíde ad Pecrum. Firmiííjniüm 
teneasSc nullacenus dubites omné hominé 
íqui percoacubicum maris& foeminx conci 
pitur nafci cu peccato or igiñali impiecatifub 
ditum ftVortiqueobnoxiism & fíiium irg dici. 
Vnde exorcizatur per exutflacione verbis fa-
cris vt fpirims malusexeatab eo, Quod fí 
filii(yt ait Apoftólus)&hasredes fcilicer re-
gnijíiHis enim debetur h^reditas.í n cuius íi-
gnu apertueft caslu fuper Chriftum baptiza-
tum,non quidem pro íe,quia femper erat in 
calo diuinam eflentiam clariííime v i d é s , ^ 
"ad ortendendum baptifmt efFeétum,^ perip 
fura c¿e!uni aperitur,vt fubito valeac intrare 
íí tüncinoriaturjvel qñcunquefíconferuaue 
í i t innocentiam bapcifmalem,quf fígnifica-
turper yertem candidam quas datur feu i m -
ponitruper bapti'/.atum.Secundoeffícitur fi-
lius eccle(ía.-5vbi priuserac extra eccleíiam.Et 
'dicit chriftianus a Chrifío.Ec propterea inun 
gicur chrifmatein vértice.Chríftus latinedc. 
ínunclus inuifibili inunft'onegratis plenifli 
m^/ecundú illud pf.44.Vnxit te Deus De9 
tuus oleo Jsciciae.Sicin bapt'ifmo inungit fpi 
íitarando)& in vérticementisdebet habere 
Chriftum & eum imicari.Vndeait Auguft. 
"Ghriímnus eftnomen pietatis,iuftiri^,chari 
rat ís , cañiratisjhumilitatis^atientia^quo-
modo fgitur arrogas tibi hoc nomen cum nil 
detantií; bonísobtineas^Si repriueris,nec no 
men habere mereris dicif regula. Irapónitur 
aütem ei nomen fpecialefecandutTi diuerfos 
refpeiftus.Ad hoc tamen deber a tren di vt im 
ponatar nomen alicuius Tanéli vel h n & x nó 
nomina paganorum,vtPyramides vel Pala-
mides Lancelotus & huiufmodi, vel nomina 
d i miri ua t, v t Na nn i , m eo.Thorn a. Mafo, Pi p -
po vel nomina nil rignificanua,vtblando5La 
•po5Gineura,&hHÍulínodi,Ex quo autem étV 
fícirurfilms e!cde% in bapc i ímo lemperv t 
bonusfitius debec mandaos ecckCix parere. 
•prGuerbiorumjprímocap.Audi filii mi difci 
plinam pacristuij&ne dimitas k g é matris;, 
tuajjvtaddacurgracia capiti tuojideft mentí 
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& torques fcilicet corona gIongcol!otuo;D;i 
tur fcilicet fal in ore,vt habeat difcretionent 
in opere fuo,& prscipuein locutione^In ont 
ni enim facrífício mandabatdominusin ve-
ten legeponifa^vr patee Leuitici fecunda 
capi.Qtiianulium opus virtuofura eilepo • 
tdlifiue diferetione. ^ Tentó effícitur filius 
fpirituaüs baptizatís eum & tenenus ad ba->. 
pcifmum.Sed opoitetquod teneatvel tangat 
cumbaptizatur,3!ias non eíTet.Et ipíi tenen-
cesfipuer eíl & nefcitioquirerpondent pro-
baptizando cum interrogatur credis t Deum 
patrem omnipocentem & cgtera^ Credo^ii 
eii dabooperanijquód cum erit aduitus ere-* 
det ve i deber -Et c u m in terrogac u r, ab ren u n 
cias diabolo & openbus & pompis eiu s f Re-^  
fpondentabrenuncio,ideft operam dabo qcf 
abrenünciet,íc'ilicec inftruendo & ammonea 
do,&reguiariter debet vnus tanturn eíTe, de 
confecratione diftinélione quarta. Si autem 
demore patriaeduo vel tresaíTumunturnon 
debenc íine magna caufa multiplican . Naní 
coEjtrahitur compaternitas fpirituaüs incer--
teneutem & eam quam tenent,&fraternítas 
fpiritualis ínterfilios naturales tenentis, & 
eum qui tenetur, & compaternitas ípiritüa* 
lis inter patentes carnales eius qui teneturjSc 
eum vel eam qui tenet, & eoniugem eius fí 
in coniugio eíi,& inter tales non poteftraa-
trimoniura contrahi,& ideo nó debenc muí 
tiplicari& praecipue cum teneantur tales ten 
tos admonere in bonis moribus, quod tamé 
non faciunt.Inftruebantur prms per dies de 
fíde cum erantaduíti baprizandi, & dicicuri 
cathechiimus illa inftrufiio, Nunc foium in 
terrogacur de fídefí credic& refpondentpro 
eo qu i tenenc vt difíum eft. Accéditur etiam 
lumen fignificaus lumen fidei quod debet in 
manibusjideftoptribus oftendere-.Vbietiam 
animaduercendum quod fi eflet baptizatusirt 
domo quod fieri non deber nifi in periculo Cautela. 
.mortis,non debet iterum baptizari.Sed fi dtí 
bitaretur vtrum cum debita forma eílet ba* 
ptizatus,í;unc ficerdosdebet:dicere.Sí es ba* 
ptizatosnon tebaprizo/ed fí nones baptiza 
tus ego te baptizo. ín nomine patris & 
filíj&Spinmflanfti Amen. Extra de baptif-
mocap.t. 
^•Quantum M tertium dominus fcilicet fpi §.J. 
nruiiar.dusfuperaquas multas, fcilicet ma-
ris3fluiiiorum/ontium puíeorumj&brguiter 
omnes aquas naturales non autem artificia-
les ad eas {anélifícandura . Vnde rpirituíTati-
ftusapparuit fuper (phriftüm baptizatum n 
fpecie columb^.Genef-1. Spirirus d6Vnini£ 
,Dd 2 fpiri* 
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ípírítusfanfías, fcilicetqui eft'dotiiimus vel 
íquiprocedit a dominoferebacurfiiper aquas 
fcilicet bapcifmi ad dandum vim regenerati-
uam Si pergratiam0tninorem mundumjicleft 
jhomineformádüm in hpminem nouum.Ap 
paruit autem fpiritusfanftas in forma colfi-. 
Q á i á bneíuper baptifmtim inftitutum ad innuen-
Per co- duiw in bapti'ímo» ' 
IGbg ap- ^|Fifl:ionisexclufionem. 
paritio- ^Baptizad cum Deo reconciliacionem. 
nem in-fJEius poftea fanftam conuerfionem. 
auicur. ^[Quantum ad primum columba eft animal 
fimplex-jS dicicur fel'ecarere.ViadeChriRus 
Math. iG.ca.Eñoteíímplicés íicut columbee, 
quod ex ponens Hierony.ait.Habebant om-
mes fímplicicatem columba^vt memiai fctli-
cec machincncur dolos, ideo ergoapparui^ 
fpiritusfaálus in forma columb^, adinnuen-
dum 3» qui vult gratiá fpirituflanfti accipcre 
9 baptifinojoportef q?accedatíine fi¿iionc& 
duplicitas.f.q? nó. maneac líxus í aliquo raor 
tali fi eft adukusmó credac fe accipere velali 
qua/nundanainiécioneaccipiatjp.ucaad eua 
d m á ü ahquam p^nam teporalem & hmói. 
Kam vt diekúr Sapíen.i.SpiritusfarKftus d i -
liipline eflugiet fi£í:uiinj& quiaparuulusnon 
poteñ vci fí3;ione3cum adhuc non babear vsú 
rationisjideo íemper in baptifme reGipk fpi-
i ;itüfandura.<j[Quátum ad fm columba por 
catvit rannim virentis oliuae Noe ad arcam, 
in íignum quod ceflaílet aqua diluuii & qcf 
Deus iratus contra m'undüm propcer peccata 
eiusreconciliatus & placacus er3t& pacarus. 
Gen,8-Ideo ergo apparuk fpirituflaniilus i n 
baptifmo in columba vtoftenderet oibus qcT 
per ipfum homo qni erac Dei inimicus pro-
peer originaliajrecodl.iatur D£o& ad arcam 
eceleíia? reduciturjexcra quá cmnes diluuio 
damnationis pereun t. 2 4. q. r. ca. 1 .A lien ÜS^SC 
c.quicunq;,& de pceni. d i í i6 .§ . iEt in fígurá 
huius Helias tráfico lordane raptus eft in esé-
|um in curru igneo,vcpacet.4.Regú.2.c.quia 
poft baptifmum gratiaTpirituiTandi qui etiá 
in fpecie ignis apparuit rcconcHia'íus Deoin 
Piroprie- e^lum arcendit.ffQuátum ad tertium colü 
t ates co- ba haber feptem properietates^naturales qux 
lumbaf. fignant feptem donafpirituiranítijdequibus 
Efat.x i.diekur.Requiefcetfuper eum ípÍTi-
. • tus domini/pii í tus fapienn^ &G|tera5. quse 
tecipitur in baptiftnoj& fecundum qus ba-
pcizatus debet regere vitam fuam & conuer-
fationem.Vndeilla coluba qu2E apparuk no 
fuit fantafticajideft de aere fbrraata,fed vera 
& no vna de aliis columbis iam generatis^fed 
jDéi poieatia de tiouo. creata qu» tadofuo of 
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§cio refoínta eft in maceriam prsiacentem vt 
determinatBeatusThomas.Qui etiam aptat In J. pte 
ipfas proprietates ad feptem dona,Colum-
ba primo habetgemkum pro cantu. Vnde 
Auguft. Columba.a moleftiis auolare cup|c 
&semper gemit.7 qus:fiio.i.§ Cumamemj. 
a vkiis.Sic baptizatus per donum timoris- lu 
getpeccata fi^timens perderé gratiarh. D&í 
& fuam amicitiam & demum h^reditatem.. 
Columba eft animal manfuetum & piiim & 
offerebatur Deo infacrifííium;3vt patet Le-
uki..quínt05& fignat donñ pietatisjper quod 
quis eft deuotus diuina,vt officia ecclc/iañi-
ca, orationes & huiufmodi. Pietas enim eft 
Dei cultus,vtdicitiir de lob.Debet eífe etiá 
piasadproximum,ad fubueniéndum necef 
íitatibtis,& compatiendum &fupportandum 
defeftus eliis.Vnds& inungitui; oleo fanfto 
baptizandus in pedore & fcapulis, ad hoefi-
gnificandum^Colurnba inter grana fibi prg 
poíita eligir meliora & corrupta dimítti t& 
cadaueravtpacetdecoiumbaemiíTa a Noe, 
q u ae non requ i eu k fu p er cadau era v t Coruus 
fed ad arcam réU£rfa,quia noninuenit mun-
dum vbi requiefeeret pes eius.Debet fimik-
ter baptizatus per donum feientig difcerncf 
re qu^libi prxponuntur & oceurrunt verba. 
& exemplaaliorura Sccogitationes in mente 
& bona admktere,. raalaautem dimictere, 
& non ómnibus credere, nec omnes imita' 
ri0 fed bonos. Auguft.Nonomnis qui dicit 
pax vobis. Columba habitatin foraminibus 
petr^.Canticorum fecundocapi.ideft sediíi--
ciorum.Efais.óo.capLquafi GolumbsB ad fe-
neftras fuas. Ec per hoc notatur donum for 
titudinis^inquoqMs firmacur medkandog.' 
vulnera paffionisChrifti.Qivídenim magis, 
habet fortificare mentem fuam in tribulatio-
nibusjlaboribus,^ anguttiis pofítam quanv 
medkatio paffionis Chriñifti? Vn d'citfpó» 
fus Clínftus fponfa! fuíe.Veni columba mea 
in foraminibus patrx.Cantic.fecundo ad me 
ditandain vulnera paffionis . Petra enim 
erat Chriftus,primoCbrinth.primo capitiu 
Foramina eiusjvulnera eius.^}Columba fo-
uet pullos alienos ^ fie per donum confíliis 
bonus fídelis debet fouere eos, quis erant 
a lkn iaDeoj &f i l i i diaboli per p.eccatura,, 
per bona confília, & exohortationes Deo nu 
trire. Er ipfs.deagendis vbi dubium oceu-
rkconfiliuraqusereredebety fecundum i l -
ludTobia;quarto. Confiüum íemper a fa-
pienteperquire,. fed fumé confiliarum bo-
num.^[ Columba non lacerat roñro^ qux co 
niedit fed ítegra gtana fumit ík,bapt izatus». 
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fion áebetTententías bonas veri ta tis integre -
ícrípturarum dilacerare falsé exponendo hoc 
ehimpertinetadhsereticoSjfedrecündum in 
tegram vericatera intelligere & profer to , 
ps. Si dormiatis jidelt qtíiefcatis ínter me-
dios cleros, ideft in medio duoru teftamento 
rum fcripcarseacqüiefceñdo vericati eorum 
pennastolümbsdeargeñtaierdlicet efitis,id 
eft veri fidelés vnit i eccléfíae quxell columba 
deargentara, ideíterudita Tacris eloquiis. 
f [ Demum columba refidet iiíxta aquas, vt 
contempletur vmbfam Accipirris eam infe-
quentis,quod fít per dom um fapiécig reilicet 
guftando& contemplando diuinas perfeclio 
ries, & cum diabolusinfequicur eam in ip-
fam diuinam boftitatem fe immergicad eani 
recurrendo oratione.&eüadit. Ganricorum. 
i . ca. Ocuü m i columbárum reíitlent iuxta 
fíüentapleniíSma4' 
• i^ J Dsficramentocmfirmatíonh. Caj). 3. 
•Onfirma hoc deus quod operatus es in 
lobis, atemplo fanélotuo quod eft in 
Hie ufalé.Pfal.67.Operatus eft deusin fideli 
bus in baptifmo infuíionem gratise, 8¿ hoc a 
templo eccleíi^jquod eft in fuperna Hierufa-
¡em,qugdiciturpacis viííojtiuac in fpe,& de 
mu in re, cum peruenicur ad eam,poíiulatur 
Cfgo domiriús vtcófírmetillam gratiam,qd* 
vtiqi fít per facramentu m chrifmatis . Vncíe 
&abeius affeftu dícicur cófirmatio^ vndé de 
confe.di'ft^.cap. vt ieiuni d icitur.Nunquám 
erit ehriftiinus, feilicet pletiarie qui non fue 
ritepifenpaü confirmatione chrifm3itus,qüis 
enim paruulus per baptifmum moriens va-
dat ad glomin etiam non chrifmatus,tamen 
non habet illam plenitudinem feu augmen-, 
tuni gratia2,vnde& glons fícut confirmatus. 
Et adulrus qui contemneret hoc facramentu 
fufeipere faluari non poflet, & fie non dicitur 
efle chriftianusj pruprerea autem dicitur con 
firmado,1 quia magis per hoc roborar in gra-
tta. HincRabanus dicit.Nouiífimea fummo 
facerdote ideft epifeopo per manus impoíitio 
né parad ¡tus daturbapciz ito vt-roboretur per 
T fpiritumfandum, decófecrationediftindio 
ne quinta.Confirma ergo hoc deus 8¿c.^Í Vbi 
feiendum quod quadruplex eft confirmatio 
inbonoaDeo. 
Mult i - ^ Prima per glorifícationem in eklp* 
plexcó- .^1 SecundaperTanétíficationemin vtero. 
íirmatio ^ | Tertia per conferuationem in mundo, 
mbono. Quarta per chrifmationém ab epiftopo. 
Cum quis moriens afcedicin coeIum,fcili 
cet bene purgatüs ab omni macula peccati S¿ 
debito, iía bonfírmatur quodnulío modo cá 
dere poteft etiam in peccatum veniale.Vnde 
dicitur de confecra.díñind.f .SpirituflanduS' 
qui poftbaptifmum cum acquifita innocen-
tia peruenit ad mOrtem, conhrmatur morte» ' 
quiaánimanon potert peccare poft mortem. 
^Perfanótífícatioaem in vtero vtdicunt do-
dores BeatusThomas, &c£ter i in quarto. 
Hic recipit tobar gratis fandifieatus, vt iñ 
vnarion poííit^eccare mortaheer, quod eft 
propr'ieíadere,íicut fuerunt confirmad Hie- -
remias. Hierem. primo cap. loannes Bapria» 
ftaqui dicerepocerat illud Pfalm. 70, Inte 
confirmatus fum ex v tero.Et virgo Mariade 
qua canitEccieíia. Gonfirmatum eft corívir-
ginis. Per conferuationem confirmationis-
quod Deus conferuetaíiquem in fuá gratia .. 
Nam vt dicit Auguftinus.Quibufdam Deus 
dat gratiam quibus non dat perfeuerantiamj 
ipfí tamen funt iñ caufa huius defedus. De 
ftac Pfalm i . Con firma ta eft fuper nos mife-
yíeordiaeius. Pfalm. centefimofestodecimo 
fciliGetgratijequaa miferiis peccatorura l i -
bcrati funuts. _ 
^fl)e vldiTiaquaeeft per facramentum fpetia 
le,de hocintel'igitm- illud.Spirítu ptiacipati 
confirma me Pfalm. j a . Dicitur autem ípi-
ritus principalis qui darurin ifto facramen-
to , quia cum nuiín íint fpiritus vt angelicús 
& humanus&catera^fpirituflandus eftprifi 
cipalis, vel etiam prihcipalis dicitur , quia 
hoc in confirmatione ad plenitudinem fpiri-
tus datur , vtde confeeratione diftindione 
quarto capitu. SpirituíTandus. Vnde&ApO' Apofto-
ftoli cum fuerunt a Chrillo confirmad, feu lorfi con 
chrifmati, quod fuit i n die Penthecoftes di«- firmatio 
cuntur repleci Spiritufando. Nam etfiprius 
haberent gratiam , non tamen illa in pleni-
tudinevt enim dicit magiíter fententiarum 
in quarto . Deus non alligauit poteotiam 
fuam facramentis quin & per modos alíos fí-
bi plácitos poñit confenegratiam fuam . : 
Quodergo aliis confert gratiam fecundum 
legem communem per facramentum confir-
mationis, hoc ApoUoliscontulítfineeo.fci-
licet plenitudinem rpiriduífandifecittamea 
fuper eos apparere aliqdid, correípondens 
materia?chrifmatis,feilicet linguas Ígneas. 
Chrifma enim conñcitur ex oleo & baífamo. 
Et oleum quod nutritíuum ignis correfpon 
detigni . Lingiif autem , quíe apparuerunc 
correfpondet balfamo, quod eft valde~o-
dorifertim. Nam per hnguampredicando 
diíTufus eft odor fuauis dodrinas fidei. Apq-
TertiaPars* D d 3 ftolus 
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ñdiüs fecundaadCorinth.fecundoca. Chri 
í h bonus odor fumus inomni loco, Vnde in 
feílo Penthecoíles in quo communícer étiá 
daturiíiud facraníentum,cantacurhoc ík-
Coafir- pe. Confirma hoc deus. Dicicur quis confir-
xnat ali- mari vel roborari tripliciter. Periurium fir-
quistri- mationem , perarmúriim additionem, per 
pliciíer. membrorum vigorationem. Cura quis eli-
giíur ad aliquam digniratem acquintur ei 
ius ad rem iliam/ed cura a fuperiore confii:-
macur, firmacurfibi magis illud ius ve non 
íta de facili poíiit fibi auíerri3ficut dieicur de 
Sa!omone rege5quódeo confirmato in re-
gno, regnum eiadhicfitícrtius . Adptopo-
íitum per baptifmura afíumicur quis fpiri-
; tuaíicer ad dignitarem regiam & facerdoca-
íem, vt fe viitutibus regar, non paffioníbtis 
&. vtfpiricualeshoftiasoradonum & bono-
.. rura operum Deo.ofFerat. Vnde. i .Pee. 2.di 
citur ómnibus baptizad^. Vos eftis gen.us 
eledum, regaleJacerdotium, gens fanda, 
populus acquifítionis3 & acquiritureiiusad 
omnia facramenta, vtadmictaturad ea. Sed 
per confirmationís facraníentum magis fir-
matur fibi illud. Non enim eft decens & có-
gruum, vt baptizatus non eonfirmatus ad-
mitcatarad facramenta , &pr3£eipue ordints 
ficut confirmatusi Etficut confirmacio ad 
dignitatem fitper pontificem , ica & collatio 
huius facraraenti, nec poceft per alium da-
r i . Et in hoc oñenditur exeelientia huius fa 
cramenti ad alia, quia omnia pofiunt dari 
per facerdotem eti^m facramentum ordinis 
quántum fcilicet ad minores ordines quia 
per abbates poflunt d a r i f e d iftud folura 
• per epifeopos . VndeEufebius papade con-
fe.ditt. f . manusaitiManns impofitionis fa-
cramentum magna deuotione teñen dum eft 
quod ab aliis perfici non poteft nifi a fummis 
facerdocibus. Nec tempore apottolorum ab 
aliis quam ab apoí^oüs legitur aut feitur efie 
paradum. Hac ib i . Dicitur enim Aduum 
g^quód cmn Samafia recepiíTetyerbumdeí, 
iciliceteredendoin Chriftum mifefunt ad 
eos Petrum & íoannem qui fcilicet eranrep í 
feopi & principales, Et cum iam efíent bapti 
2.ati impofueruntmanus íuper eos per hunc 
modum confirmantes, ST tune accepefunt 
fpirkumfandum , fcilicet in linguis igneis 
cum magna pleaicadirie. VndeS¿ iftudfaera 
mentum dicitur manus impofítio y vt patet 
in dido.e.Sedaduertciidum qadd fiquisre-
nufieiaíretruri fuoalieuras dignitacis5.confír-
jnatío nihil vel modicumfibi valeret, nifí 
fibi ius Eeddesetwr . Sicin ptopofíto qiui re--. 
nunciat gratix baptifmalijquód fitpermof, 
talecommiíTum, poftea accedensad confir- ; 
mationem cum cojnon confírmaretur ín gra 
tia nec augeretur fibigratia quinimmo mor-, 
taliter pecca^et & magis debil itaretur in ani-
ma, quamuis charaderem reeiperet indelibt 
¡ e m . Et hoc nifi reftitueretur fibi prius gra-
tia amida quod non fit nifi perpamitenuanio-
Et ideo dicitur de confe. dift. 5. vt ieiuni, ad-
confirmationem veniantpeífede ^tatis id eft 
i l l i quihabent yfum rationís., vt moueamur-
coñfeffionem prius faceré, vt mundi donum 
fpirituffandiaccipere valsant fuppie ftacui-
mus. Confirma noc Deus &c, ve fie confir-
matas de Hierufalem militanti,afcendat a i 
íriumphantem.^f Secundo confirmatur quis» 
per armorum app ofitionem 3 quamuis enim. 
aliquisficfortis corpore fi cum hocaddantuK 
fibi arma , ficut fit mil i t i cum accedkadbeU 
lum inde confírmatur & magis roboratuf j . 
per baptifmum autein recipit quis gratiam. 
vigorantem eum adbeneagendum, fed per 
chrifmationem recipit maius robar fpritua? 
le ad pugnandum pro fide, vt non terreattír ', 
nec erubefcat publicé fídem Chrifti confíteri. 
Vnde Petrus apofíolus qui ad vocem vnius 
ancillxita timuitqaod Chriftum negauii: 
Matth.26.8.' LuGse.az.Etipfs cum aliis A p ^ 
fíolis,quarouisgratiam haberent & eífencba' 
ptizatiy vt dicit Auguñinus carnea ftabant 
claufiin domo propcer metum iuász&vum-*. 
Sed poñquam fuerunt confirmati in die Pes 
theeoftesicafuerunt roborati quod exeuwes 
domum eseperune publicé predicare magna* 
lia Dei,& finealiquo timore fidem Chrifti,&. 
quantumcunque fierent eis nsifla? ^flagella" 
rentar non dimittebant q.uinpublicé pfldir-
carenE. Vnde Chriftas dixerat eis. Sedet i» 
ciuitate doñee induamini vircute ex alto id-
cftarmisfortitudinisfpiTituífand'i, Luc. v i -
ti.c.Et in fignum huiús datur inündio ehrif-
matis in fronte qui eft loeus patens qui noa 
- abíconditur,& infignituria fronte:cruGÍs-,, 
ficut miles figno ducis quod debet efie eui-
dens & manifeftum > & propter propinquita-
jtem imaginationis ad frontem,fpirkus a eos 
de diredead fronte afcendunt feeundú Tho. 
Etibiapparent primo fignatimoris & eru-
befcentia£,nam timentes pal:lefcunt,veEecun 
dantestubefeunt . Árraatur ergo figno era- q-T1 
cis per epifeopam in fronte & inungitur, fi- : í 
CUL& púgiles antiquitus inungebantuF,ad 
hoc vt tanquam fortis miles Chrifti fadus y 
non timeat nec erubefcat Chriftum pwbÜce .. 
fateri. Inhwius. figura Dauid ijaundus a Sa* 
* " muele 
Thoi ín 
3. parte 
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Ailquid 
cófitnu 
t ío . 
ihuele prxlians cum Goliath terribili gigan 
te j prieliauif contra eum in funda & lapide 
«ccidit. i-Reg. 17. quia inunítus chrifmate, 
«um lapide fortitudinís3& funda humilitatis 
r v i fcilicet non a fe íed a Deo recognofcat vir 
tutcmfuamdicens. Tu es domine fortitudo 
mea ideít caula fortitudinis me^deüceat dia 
boíum & mundum cum fuis terroribus. Vn-
de Melchiad es p apa.Quia in.mundo tota se-
tate viduris ínter vifíbiles hoftes Se pericula 
nobis gradiendum eílin baptifmo regénera-
inur ad vitam j pott baptifmum cófirmamur 
adpugnam. In baptifmoabluimur3poítba-
ptiímum roboramur, & quamuis continuo 
-íranlituris fufficiat regenerationis baptifma, 
viduris tamen íuntneceflaria confírmario-
íiis iníignia. Kegeneratio per fe faluat mox 
in pace beati faeculi reeipiendos. Hxc ille,de 
confecra.dift.5.Spinmfantus.Confirma er-
go hocDeus. rernoconfirmarurquis& 
roboratur per membrorum Jortificationem. 
Cum puer nafciturviuit v tique fedmultum 
€i\ debilis3necadopeTa aptusadultorum.Ex 
fenfibilibus auttm & corporahbus deuenire 
pofiumus innontiam fpintualiíi per íimili-
. tudmes corum.^JNafcuur enim homo in eííe 
ípirituali per baptifmum & viuit vtique v i -
la grat i*, íedadhuceítquafidebil ism vita 
rpirituali. VndeapoÜoius Petrus in prima 
canónica fuá bapnzatis ait. Quafimodoge-
niti infames rationabiles fine dolo lac concu 
pifcite vt in faiutem crefeatis. Sed perconfir 
mationé vel chrifmanoné confirmat quafip 
neniens per hoc ad aeratero robuítamjVt pof-
fit bellare& fortia agere.Vnde& debiltsacce 
dens baptizandus ad hoc debet fuftentari ab 
alio, qui tamen debet efleipfa: chrifmatus. 
•^ 1 Nam debilisnon eftidoneusad fufientan-
d u mí d ebi lem. ne a m bo fim ul ca dan tjtx i (ta 
tentione contrahitur parentela fpiritualis , 
co modo quo in baptifmo, quse impedit ma-
trimonium, vt haber fupra tn preceden t i . c. 
' § . 1. & tit. i-cap.iy.Decognanonefpiritua-
l i . §, tert o. Et de hac roborationc fpirituali 
ex peiíedionegrariíe huiusfacramenti dicit 
Rabanus. In vnáionein fummitace verticis 
quefir per facerdorem fi^nificatur fpirirus 
ían¿i:! defeenfioadhabitationem Deoconfc-
erandam . In vndióne vero que fít per pon-
tifícem in fronte, eiufdem fpimufíanfti fe 
• ptiformis gratia,cum omni plenitudine fan 
diratis & fcientix & virtut.'s ven iré in homi-
ne declaiatur deconíecra. diíí:4. c. Nouifíi-
me. Vnde&fafciolam qua fcilicet fronsín 
vndaob reuerentiam poíl exceríionem liga-
tur , debet tenere non faltem per diem , f e i 
per feptem dies manere, ut non lauet íibi ca-»-
put ad íignüicandum gratíae leptiformis rece 
tiones, roboraturergb virtus ideíl: potentii 
rationabilis facramento confirmacionis» ne 
circunferaturomni vento dodrinae, necedat 
argumentis hxreticorum. Vnde dicit Vrba-
nuspapa de confe.diít.4.0mnes fidelespoft 
baptifmum debent recipere manus impofi-
tioHem,vtpleni Chrittiani inueniantur,quia 
cumfpiritufiandus cordi infunditur, cor fí-
delead prudentiam & conftantiam dilacatür 
roboratur virtus irafcibilis, ne facile vulne-
retur opprobriis, iníuriis, & rormentis, qu^ 
multa antiquicus irrogabantur Chriítianis 
ab infidelibuspro veritatefidei mmcautem 
pro veritatcíuftitiae & vice Chriftianx robo 
-xatur & virtus concupifcibilisjnec cedat illí-
cítis moribüs &prauis defideriis. Confirma 
ergo Deus quod operatus es in nobis,vt per-
feuerantes in hoc robore fupernam Hierufa» 
iemafcendamus. 
De facramento eucharíiítíe. Cap, 4» 
MEmommfecit mirábiürifuomm mife ricors & miferator domlnus efeeam de 
dittimentibusfe. pfal. 110. Non loquitur 
pfa.lmiíla deefea corporali communij quia 
hancdedit non folum cimentibusfejfed& 
iuméntis dat eícam ipforum ideft beíiialiter 
viuencibus,& pullis coruorum inuocantibus 
eum,vt dicicur pfalm. 146.Ec cum hoc fie vfi 
tatiflimum non pofuifíet propheta hoc i t i 
pfalmo tanquam quid fingulare. Sed& de 
efea manuse daca patribus m deferto,non v i* 
detur etiam proprie ince!ligendum,cum bo-
nis & malisfueritdata certo tempere, fc i l i -
cet quadraginta annorum, & non memoria 
pr^teritorum fueric mirabilium fed figura fti 
turorum fcilicet huiufmodi mag\ii facrifícií» 
Reuerainquit Ambro. in hb. de facramen-
t i s í Mirabilefuitquód manna pluit dorni-
ñus patribus in defertojquiquotidianopafce 
bantur cceli alimento. Sedíi illud miraris 
quod vmbra eft, quanto magis illud cuius 
eft vmbra, fcilicet mirandum de confe. dift. 
a-Sed de efea euchariftije loquitur quodeít 
máximum miracuíorum ab eo fadorum.Me 
moriam ergo fecíc &c. cum dedit facramen-
talem&c. Vbi tria. 
^[Sacramenti eximia excelIentia,ibi.Memo-
nam fecit mirabilium fuorum. 
«{j Conterentis nimia beniuolentia, ib i . M i -
íericors & miferator dominas; 
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^¡ Aífumentisidóneaconfciendam, i b i . T i -
tnentibiis ítv 
<[[• Qaantum ad prímam certum eft quod i -
fíud eftVxcellentiífim.umfarrameato.rum & 
Gmniaaliaordinantur ad ipfum vel perfíciun 
tur per ipfum,. nec quid prscíoíms habemus 
in hoc mundo. Quid enim rrif ¡ms corpore. 
& fanguinedomini noftri? aitHiero.i .q. . i . 
Multj,quafi dicerer, nihi! de confe.dift.z.ni-
h i l j dicicurftc. Nthil in facriñcijs maiuseífe 
poteft, necvllaoblatio maiorreperítur. Ec 
cummirabilia fínt opera Deiomnia tamen 
funt precipua &,valde ftupenda . 
^ Opus creartonis .. 
4y Opus redemptionis. 
Opus glorificationis. 
^ | Horum omnium mirabilium fecit memo-
ria ra & repraefentationem in venerabili facra 
m e n t o . ^ O q u á m mirabileeft quódcum n i l 
eífet n ifí Deus fuá ora nipoteati virtute m ua 
dum & quas ia eo funr,crcauit ex nihi'o.Na-
tura quidem & ars niloperaturnifí ex prxia 
centi materia ira quod femper in opere fuo re 
rpanet communis materia ci quod fítj& ei ex, 
quo opus fit.Nam cum animalmoritur,cor-
ruptaforma fubftantiaii aiúmalitatis, vel fe-
paratajfi eft aaima rationalis remanet mate-
ria communis e i , quod pri lis erat fub forma 
aaímalitatisJ& formg fubftantialis, quam fu 
fcepit cadaueris.Et cura cadauerpee confum 
ptionem conuerticur in terramjadhucrema-
net materia communis fub forma materias. 
Sicin artifícialibus. Nam cum fibcrex fer-
ro facic cufteííú,materia.ferri qux erat prius 
Fub forma virgíe ipfa materia ferrt poftea 
reperif fub forma culteltL Et ceraquse prius. 
erat fub forma m3.Sk faéb ex ea imagine re-
peritur fub forma hominis feu figura . Non 
íícautem Deus creauic mundura, fed aulla 
prceexiftentem^teriajomaiaíecit virtute fu a 
ín materia & forma fubftantiaii fuá fubitO j . 
& fie aulla y ibi fuií materia cómunis ex qua 
res fado; funt,, & eis.quae faétae funt..' Sed v? 
dicicur Ecele.g.c, qui vtuit in^cernum erea-
uitomniafíraul fciíicetin materia& forma 
fubftan.tLdii.fecu.ndu.m Aug. ficin iftomira.-
bil i fierameato non eft alfqua materia com-
munis qus anteconfecrationcni fit fub for-
ma fubftantiaii pañis & vini^Sí pofi coDfecra 
tioaem fub formalubñantialí corporis Chri 
í í i . Sed totum traafit in totum,, materia cum 
forma fubftantiaii pañis & vini tranfit m ma 
teriam & formara fubftantialem corporis 
Chrifti . Quoraodo autem conuertitur,Deus 
©perat.pfar.7 KBenediííus, dominus deus qut 
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fecit rakabilia aiagnafolus. I ta autem eft 
.hoc mirabile, vt nec oculus intelledus angdi 
ciabfq>.lamine gloria hocpoifi t intueri quo 
inodo Chriftus íit ía facramenta/Remanen t 
autem a ce i den tía pañis & yini ideft color, 
figura.fapor, 8¿htiiufmodi mirabi'iter fufté-
taca fine fubieflo.Sécundum opus, valdemi- Opusre 
rabile, eft opus redemptionis noftra?. Quatl déptio-
enim vfusnonGbtinuitj, natura nefciuit, i - nis» 
gnorauit ratiojiiieus non capic humana, p|.-
uetcoeiura , ftupet térra>& omnis cteatura 
miraturjetiam coeleftis.Hoc iVíateria.'nuneja 
tura eftjin Maria impletum eft per Chnf tú . 
Nam dicente ea quinqué veiba, fefticet fíat 
, mihi fecundum verbum tuura, fubito totus 
Chriftus cum carne anima & deitate in ven-
trefuofuit. Sic dicente facerdote quinqué 
verba confecrationis feílicet. Hoceñ enim 
corpus meum , totus Chriftus in carnean;-
^ma & deitate eft in facraméto, proceílusquo 
queeiu&mirabilis conuerfationis. & paíTic-
nis. Inifto venerabili facramento habetur 
memoria & figura in materia eius cjui eíipa 
nis & vinum.Nam granum tritici cui fe Chri O r í g a 
, ftus comparauit, 8¿ ex quo íit materiaeius,, tritici 
nafeitur quidem de térra imperceptibiliter;Si 
incifa remanéte, ortum tritieuvn cum eft par 
uulum farculaturad remouendas malas her 
basnefrudum impediant 5&aliquan:tu!iifn 
de eo, abfeinditur. Sic Chriftus paruulus cir 
cuncifuseft ad remouendasmalas herbas fu. 
fpitionum& excufaiionum eptra eum quod 
.non.recepilTene ve eum Meíilam, quia non 
erateircuncifus, 8i de carne eius aliquid ab,-
ícifumeft.Crefeensfrumentum adfuam per 
fedionem fubijeitur caloribusjpluuijsjgraa-
dinibus & ventis Et Chriftus ad statem per 
. fedam veniens cum hominibus couerfatus, 
calores itmidiíE'paffus eft aferibis & phari,-
feisj piuuias detradionum,; grandines com--
minationum SÍ: lapidationis, ventofq; con-.-
tumeliarum . Capitur fruraentum de térra. 
&ligatur gcadaream deportatum verbera-
tur. Et Chriftus captusiii horro a.iiidíeis& 
ligarus addudus corara Arma & Caypha& 
Pilato percutítur,. &afperrinie ííagellatiir.. 
Molitur frumentum vt totum contritum 
inde fiatpanis adignem decodus. Et Ch r i -
ftus totus cófriagiturin manibus&pedibus. 
cu clauis& extenfione violenta membrorum 
in cruce., Sicquse: coquitur in cinere humilla 
tionis,& fummíeconfufionis igneardentifíi-
rase charitatis,,vt fíatnobis fubeinericius pa-
nis facramentalis. Incuius. fortitudine figú-
rate a.mbulauit Kelyas vfqj ad montera Dpi, 





j .Reg . i3 . quod etiam mirabílefuk& fígü- Gomediteamici^bibiteSíinebriaminicharif 
ra huíus facramenti.Et fie patetquód hoc fa fimi. Comediteinquitboceftcorpus meura» 
cramentum eít memoriaincarnationis ee paf Bibite exhocomnes, hiceft.n. calixfangqi^ 
fionis ChriíH, qug mirabiíia vaiderunt.Ter- nismei &c.Lüc . i2 .Etquomodopót maioré 
tium opus mirabileeíi opusglorificationis* b e n i u o l é t i á 8 ¿ a m o r é a d nos oftédere, •q daré 
Vnde ,& demalis dteitur. Sáp.J.c. quod vi* feipfum nobis¡n cibú3vtvnúefficiamurcum 
dentes ipfí faníSosin glória mn-abuntur in fu eo3cüoía facramentadentur nobis fubrebus 
biEationemfperatae falutis dicente^. Ecce feníibilibus in nullafenfatione vnitur obie-
quomodo computati funt inter fílios Del, & ¿lum fenfíbile cu fuo feníu feufentiente , vt 
Ínter fanftosíbrs illorum eft.Certe mirabile vnú efíiciaturcu eo^  nifiper gurtú feuasfum .¡ 
cftquddmortalíscreaturafiniteviriutispro Nam cu videmus obieflú q? vid-etnó fít vní, 
moueaturad tantam dignitatem vt yniatur cü vidente, q[uis fpecíes multiplicara,vfq; ad, 
cum Deoinfíriitce virtutis per claram coghi- oculfi vniaf,necq? tangir odorat vel auditurj; 
tionem & diíeiftíonem perfeéliffimam > ac íít vnucü fentiente. Sedcibusq. fumicutper 
fruitionem contínuarn.Huius rei mirabilis gufíú realiter vni tur& fir vnú cú gufiante có 
cft memoria ideít figura vfus ipíius. Vnde in ueríusper nucrimentú ex eo in ipíú.Sic Chri 
óratione fe/li corporis ClirifHdicitur. Fac ñusinaliisraeraraentisnóvnitperft'ipñTiTry 
nos qnnsfumus dominediuinitatís tu^fempi fed peraftluxü gratis ab eis. Sed leaücer exi, 
terna fruitionerepleri, quam temporalis per fíens in hocfacramétoperfef'pfum r.ohis vni 
ceptiopraefigurat. Namex facramento fmn- tur, & ideo per modñdbi& potusnobis con, 
ptoper modumeibi hoe euenit , vt fpecies fertur5ficutc¡buscLTcib3Conc vrif¡perconfef, 
íacramenti feilieetpaqis & vini conuertan 'é fíoné vniusinalrerú. Verúquia nobilius tra , 
tur in fumen teitr, & fie vniuntur cum eo,,. hitadfe ignobiliusjquiahomoeft nobiliot; 
quiaretinent vínutem nutriendi, & anima, cibo naturali qué fumic j ideo trahit ad fe& 
etiam denote fumens per adualem deuotior conuertit in fe cibíi.Sedcibus i í i x íacramen-
nem & deledationem fpirirualisguftusjma- ralis qamelior e(l fumencedommus feilieet: 
gis vniturcum eó quiDeus eíl infínitus,exi-
ftens in ipfo facramento. Ex .vi en i ni facra-
mend eft ibi corpus Chrif t i : fed ex naturali 
coneomiiantia& fanguis ,&anima & diui-
nitas vt infra, quia itá eonfecratur & fumi-
tur ficut nunc eít , fícut totus eít fimul cum 
cartie anima & diuinitatead huiufmodi c-
lefus Chri flus. Ideo ipfE cibus eft Chriilus 
couertit ad fe cibaui ct viuitjvt dicat cu Apío , 
Viuo ego iam no egOjviuit vero in me C h r i 
ftus'jád Gal.z.c.'Hmc Auguft.in íib-cofefiio-: 
nfi dickfibia dñodidu . Crede& máducabís. 
me.f.in íacramentojuec tu me mutabisin te, 
ficut eibu earnis tu-arjíed tu mutaberjs;in me. 
nimfiguram faeitillud mirabiledeligno v.itg- Idé fuperlo; Ofacramentú pietatis , 0 fignú . 
in medio paradifijcuius gfus vitam eonferua vnitatisj o vinculu charitaris.HanG e t i ivnia . 
batfeuvigorabatvtperpetüareturin vita. nem fígnat aquain cálice mixta divino. V n - / 
Gen. 3 . Qui enim manducar hunc panem áédiciturde confe.dift.c.ú,omneCú in cali-
viuet in xternum» vnitus cum Deoaeterno p ceaqua vino mifeer,Chriflo populusaduna. 
gratiam, & pbftea per gloriam.^J De duode- tur3& credentiúplebs in qué credi.dií copula 
cim mirabilibus quíe confideraniur in hoc tup&eoiiingitu^quíe eómixtio feparari non, 
iacramentofupra virtuteni naturalem ha-- pót, quia nec Chriilus abecclefia,ho.cigit.li-
bes fupra tit. i4.cap.6.De duodeeim aliis mi gnattalis cómLxtio.Ná aqu^ muit^ íluuppíí 
rabilibus qu^ notatloa. An;d.habes in:cle. Si multí,.dicitar Apóca!. fignificatiue.^¡Ex hoc-: 
dominunijdereli.&vene.fan,inglo. - añepercipi pot vtiütasperceptionis exfimili 
^ | Quantum adfecundumfcilicetconferen- rudineefteduseflecorporis.Ex eibo..n.feu e-; 
tis facramentum nimia beniuolentia & deuo 
tiooftenditurcum dicitur.Miferieors& m t -
ferator dominus efeá dediuMifericors in afle 
dujnon quidem perpajGTionédoioris, fed per 
fea fumpta reparar vigor deperdi tusscal'or.n. 
naturaliseofumithumidriradicale, fed per 
cibú reílaurat, fie caloreócupifcétia; habitúa 




bonitatédiledionis.Miferator in;affeciufub cupationibus nnmdipaulatimconfumit hu -
ueniens miferiis noftris^dominüsprouidens midúgratiae inquocofiiHrvita anima:. Sed 
largiter feruis fuis: efea dedit no alia intédit pereibü hííc faetamentalé reftauratur vigpc;. 
exprímete, nifi feipfum pané vinü q, de e^lo. & feruor grati^,,& peccata relaxantur.Per ei-; 
defeédit. Prsí iatfenobisdnsaitChryfo. pal; bumhomo augeturcú eftin llatu aügméti JÍ 
pare^cómedere, & amplefti. Dicií.n.Canv5;ft & ideo pueri indigent frequenti cibo vt aim 
geamur* 
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geantur.Etquiafemperfumusin via inapti 
tudine augmenti fpiritualisjideo frequenter 
fumeredebemus vt augeamur in virtutibus. 
Pereibum homo fortifícatur cótra labores j 
impinguatur deledatur in guílüs(íc fpiritua-
líter ex cibd facramentali, Vnde beatus Tho. 
in officio corporis Chrift i . O admirandum 
conuiíiium faiutiferum & omni fuauitate re 
pletiim,!^ quo Chriílus nobis proponítur fu 
mendus verus Deus, nulium elt eo falubrius 
quo peccata purgantur, virtutes augentur,& 
omniuni charifmacum gratia mes impingua 
tur. Vnde diciturGen.penul.Pinguis pañis . 
Afer<]ui interpraeraturbeatitudo, ideü Chri 
ili.isq.efl noflra beatitudopr^bebit, delicias 
regibus idelt rationéferegentibus. Et in hu-. 
ius fíguram dicitur de manna quod non fuit 
datum niíi cráfito mafi rubro deíignante ba 
ptiñ'num5quia no darur nifi baptizatis quod 
habebat faporem fuauitatis. Sapien. i f .fecun 
dum tamen difpofitionem fumentis.^f Fecic 
eciam mernoriam in ifto facríámento, quoad 
effedus eius mirabiüum fuorum ídefl niira-
culorura quiaperhoccaeci illuminantur, vt 
clarius fcilicet videant per fidem Glaüdus eri 
gicur in affefíu vt refté inccdat. Surdi audmt 
promptíores ad obediendum. Leprotí mun-
dancur in animaa reatu leprsepeccati Demo 
nio vexatiliberantur a tentatienibus eorum. 
Paral icici roborantur ad opera ardua. Febri-
citantes curantur a calore luxurix-Mortui re 
furgunt a peccatis. Vnde & Augu. dicit quod 
non déficit manducatus: íed mortuos viuifi-
cá t , quo fcilicetadeaqug quis ignorat non 
ponendoobftaculüm. Memoria igiturfecit 
doniinus mirabilium fuorúm. 
S'J* U Qnantum ad tertium notatur quoraodo 
debite fumatur & cum bona confcientia, ibi. 
timétibus fe,timore fcilice tfiliali.Qui eHira 
nmet DeumCaic Salomón j n i h i l negligic.Ec 
clefi 7. cap.fcilicer eorum quae debet faceré. 
Cauet.n- talis vtbonis filiusomnem defedu 
nepatr is íui incurrátoffenfam , & i n d e per-
dacgratiam,Ta!is igiturnonnegligit obfer-
uarequod Apottolus ai t . i .Corinth. i i.Pro-
bet autem feipfum homo , 6¿ Ge de pane illo 
edat.i examinet confcientiamfuam (i eft eon 
tritus &confcflus de ómnibus peccatis pr^ci 
puemortalibus.quia vt ibi dicitur. Quiman 
ducat & bibit indigne ideít cum non pura có 
feientia fed maculata peccatis,iudicium (ibr 
máducat & bibit ideft ad fui iudicium &aug 
mentum damnationis accipit.Deditquidem 
Deus efeam iltamíacramentalem timétibus 
fe.i. inftituit vteum amere filiah Sí reuerenr. 
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tiáli accederetur ad eam. Sed non funt fácef 
doti peccata oceulta cordiú nota,enndirpoÍj 
tiones menciun^peccata eciam fíbi nota non 
d:bet aliis: manifeflare, ideo dat ómnibus fa-
cramétalis eíca ifla nifipeccatum lit notorifi-
vr publicus vfuranus & notonus concubina 
rius & hulufmodi. Sed mors eli malis, vita 
bonisjíícut palato non fano pxna. efl pañis & 
nociuus qui fanis eftfuauis. Vnde í ps.ai.dj 
citur.ManduGanerunt & adorauerút.f.efcam 
facramétalé quseadoratur vt verus deus cunj 
máducatür, oes pingues terrae. i . peccacores 
abudantes in vitiis & terrenis deííderns,&m 
confpeftu eiuscadenc in peccatum.fgrauifli 
mú Vn dicit Aug.fup ps.Nó prohibeatdifpé 
facor dñi. i , facerdos peccacores manducare 
méfam dñi,q.f. nó funt notoriifed exaftore 
moueac timere.f vt in ludam indigne com-
municatum,incroeatin eum fathanas.Dcdit 
tiraeñtibusfe,& qui timetDeum facietbona 
Eccieíi. í j . qu^ . f requiruntur ad faluté& de 
bitüm cultum diuinum. Etquiá in corpore 
eius uercommunionem habeíquiefcerecor-
pus Chriñíjvt in fepulchro conetur facíre i l 
la bona quse fignifícancur in ff pulchro Chri 
fli. Sepulchrum iftud iíia haWk fecunduin 
Euangelirtas,vc patet. Math.&Luc.penul.& 
Ioan.r51.in eo fuerunr cum corpore Chriflr, 
Myrrha& Aloes, &linceamina munda,& fu 
dariuro,Exciíum eratin petra,& faxum ma-
gnum adoflium eiusíignatüm,claurum íigil 
lo fummi facerdot!s,municD caltodibus, no 
uum in quo rionduni quifquam poíitusfue-
fácHorcus ibi erar, & in montecaluario pro 
peHierufalem & fofeph eius dominuserat.' 
Exquibuscircunftantiisnotantur duodecim 
bona quf faceré deber qui timet Deum vtí i t p ^^08 
dignum Chrifti fepukhrum in cómunione. r'eu 
Primóíít in eo myrrha mortificatiems fen- f61 0 
fuum & paflionum. Non emm accederé de leruare» 
bet cum diftratione fenfuum,virus,aud¡rus^ Iz ' 
& huiufmodineccum paíliombus ir^ vindí 
¿tse, & huiufmódt: Sedvtaic Apoftolusad 
Col!.^. cap. Mortificare membra veftraqua» 
funt fuperiterram. Aciíit & Aloes amarum , 
coñtritio peccatorum comnníTorum fecun-
dum i l lud lo .^ . A'nteqnáw comedam fufpi 
ro & quaíiinündan'tis aque fcilicetlarh'ry má 
tum,(íc rugitur meus doloris feijicec. Lincea^ 
mina fint múnda anitnce & corporis percaíH 
tacem etiam abadu coniugali. Vnde no mil 
mundus a mulieribus dedit Abimelech facer 
dos panes propofitionis edendos. Danid & 
fociis,primoRegiim vigeíírooprimoca.Hoc 
eiiádicicurde confecdi.z.c.omnishó.Sed Sí 
fudarium 
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fudarium quod faciem corporis tegebát fe ili 
cet humilitads quee cooperit facié bonaa eon-
uerfátionis ne videatur ab hominibus & eua 
irefcat.Vnde cuni Genturione reputans fe in 
tHgaum, dieat. Domine non fum dignus vt 
intresíub tedurrí meum.Manh.8. c tamen 
cum hoc vt Zacheus& fi publícanos: tamen 
paruuius & humilis recipiebateum afFeftuo 
fein domum.fuain.Sitpetrafoniffimain ten 
Eacionibus : magnum faxum aduoluatur ad 
oslepulchri ideñ firmum propofítura non 
recidjuandi!. Potius debet quisomnia mala 
foftinere quam peccaro confentire inquit 
A-W.^z. quseft.^.ita ne. Sitfígnatum fígillo 
kiñimi facefdon'sChriftianulofcilicetfídei 
vt non vacillet veldubitet deveritate eius. 
Cyrillus.Non dubitesifed potius fuícipe ver 
Isum faluatoris:qui curii íit veritas non men-
«tur dicens. Hoceft corpus meum. Sitnouú 
v t nii cibi vel poms fit poli mediam nodem 
pofitum in í iomathonec medicina necaqua 
íleeonfecra.di.2. liquido/Spifitualiter nuüü 
cadauer ;mortalis peccatific in mente. Leo 
papa. Nullus malignusaccedat:nallusfuca-
toankriG.Necraíidig mente condantunpura 
igituríit mens: puraconfeientía : quiaic ía-
criíicium purum eft rapponacur in futurum 
cuftodia ratiemisfumpto facramento:ne dor 
mitádo negligentia furtim auferatur. corpu? 
Chrifti ideftgratia faluatóris: fecundum i l ^ 
iud Prouer.3 .Omni cuftodia cuítodi cor tuú. 
Sitmens hortus conclufus ín quo ponuntur 
fagus & quercus: queeponuntur frudus^pro 
. beftiis.Sed flores rofarumdiliura cóualliumí 
VÍO1ÍE& herb^odoriferse.-vt perfa & huiufmo 
di atbores fuaues frudusferentes.Sic ín tali 
mente ruminenturexempla raartyrum con-
feííbrum; virginum: &huiufmodi funtflo-
resrfint & herbx fahdarum ledionum & ver 
borum, Sifrudus bonorum operum , & fíe 
dicere poceru Ülud Canticorum.j. Defcen-
•dit diledus roeus in hortum fuum vt come-, 
«ktf iuduspomorum fuorum. Sit iuxta mon 
temcaluriae locum feilicet paffionis vt per-
maxane tune meditetur Chrifti pafíionem. 
Aug. Quia in morte domini überaiifumns . 
Huius rei memores in gdendoearnem & bí-
bendo fanguinem efle debejnus. Prope Hie-
rufalem fitqu^ interprxtatur vifiopacis, ve 
aliquando etiam contemplemur fupernam 
patriara: in^ua perfedius anima eum Chri 
fio vnitur & pafGitut.Vnde Amb. Mánducat 
te ángelus pleno ore in patria, feilicet perfe-
defruendo: mandueecte homo oreinpa-
| r ia , feilicet perfede fruendo; manducet te 
homo in via pro moduloíuo: tali rceveátus • 
uiatico.Iofeph.quiinterpfxtaturaugméntíij ; 
eft iliud monumentumquia fempérintédat; v 
erefeere in virtutibus. Iuxta illud gj^pfalm. 
Ibuntdevirtutein virtutem &e.Deditquo-
queefeam iftam timentibus; quia eum timo 
re maxirasereueréti^ debet accediadipfum. 
VndeEufebius Emiflenus.Cum ad reueren-
dumaltare cibis fpiritualibús faciamiusafeé Qznon 
d is facrum Dei tui corpus & fanguinem fide ^ j - a b i . 
reípice:honora5mirare,mentecontinge;cor-r j-s_ 
dismanu fufeipe, & máxime toto hauftuin-
terioris hominiaíTumc. de confecra. d i . 2. 
quiacorpus, pfalm. f. Adorabo ad templum 
fandum tuum in timore tuo feilicet reueren 
tialij&íiceritfepulchrura eitisgloriofunv.vt 
dicitur Efa.i i.ca. Et ficut chriílus refurrexit 
a-mortüis per gloriara patris: ita peripfurn re 
furgemus ad fupernam gloriam : -quiaqui. 
nfiand!ucat huncpanera viuét in^tetnum . 
loánió.c.Manducare eft viuécisefeaturíe ,'fic. 
viuens vita gratix: perhoefacramenrúfumí 
ptum viuet vita glorias. De códidombus etiá 
quse requiruturad debitara fnmptionem ha 
bes fupra in prima parte,ti tu.de lége Mofay-
ca . capitulo deeef-imonialibüs:vbi agiturde 
modoedendi agnum pafchalem quod figu* 
fat iftud facramentum. 
^Itermddefacramentóeucharííiia. Cap. 
T ~ Ri t fírmámentum in fummi? montium 
fuper ejítélletur fuperlibanura frudus 
eiusjík florebuntde ciiiitateficut facnúrater-^ 
vse pfalmus.yi.ImmenfadiuiníB largitatisbe 
ntficiaexhibita populochriftiano inseftima-
bilem ei conferunt dignitatém. Ñeque emm 
eft autaliquando fuit tara grandis natio qu^ 
babear déos appropinqUantes fibi íicUt Deus 
nofter adeft nobis.Vnigenitus íiquidem Del 
filiusdiuinitatis fuse volés nos eflé participes 
noftrarn naturam alTumprnrvt ñoraines déos 
faceret fadus homo.Infuper quod de noftro 
aírumpfíttotura nobis eontulit ad falurem , 
nam corpus fuum in ara cnicis obtulir. Deo 
patrijfanguinem fuumfuditin prsecium no-
ftríEredemptionis. Et vt tanti benificii rugís 
in nobis mañeree memoria :j;orpus fuum & 
fanguinem fubfpecie pañis & vini fumendu 
fideiibus dereliquit.HgcTho.inoíhcio^Quia 
enim corpus aífumptum ablaturus erat áÜ 
hominibus 3 & illatürusfíderibusrtnquit Eu 
febius EmiíTenus: neceñe fuit VE die ¿en^ i l -
lud faeramétu corporis & fanguinis nobis c6 
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^uad reaieloffetabaturín prxcium.de con-
fcefatío. diftin.^..Qjyacofji>us. •Et.4e.hoc fa-
cramento loquicur Pfálmusyetíí multum ob 
fcure. Eric íirmamentum &e. vbi tria nocat 
pfalmus . 
^ Primo 4eitateni fub fpéciepañis latentetti 
ibi . Eritfirmamentum. 
•ff Secundo vtilitatem hominiscuni deuotío 
ne conlequentem. ib i . Superexcolletur fu-, 
perlibanum. 
^ [ Tertio venerabiiitatem plebís euchari-
ñie aííiftentenK ibi . Florebunt de ci^-
,v.uicatB, 
Pro declarationeprimieflfciendum quod. 
vbi noftratranflatiohabet: eritfirmamentú. 
alia habet. Eric. pañis rriticeus: & fíe per. vtrá 
«juehabetur materiaracramenti quae cíl pa-; 
nis triciceus.cniusfpecies remanetpofteon-
fecracionem coñuerfaq; fubftácia. Vnde etiá 
diciturpanís loan- y. Pañis quem egodabo 
caro meaeftpro mundi vita. Habeturetiam 
quod fub eoíatet.fcilicet diuiniras quaedici-
tiirfirraameatum.pfa!mus.i4.Firmametum 
cit dominus t¡raentibus'eum& teílamétum 
ipí ius vt manifeftetur illis, Omnia enim fu-
ítétatnaturaliter& fuos eledos fpiritualirer. 
Monteshic intelliguntur faeerdotes ; qñia 
vallibus vitiorum' debent elTe eleuati ,6£Ín 
akum verfus celum per contemplationem & 
cíEleñernconuerfationeni e ledi . Summum 
c o m m : e í l caputeorum.Erit ergo pañis t r i t i -
ceus qui efifirmamentum in fummis raon-
tium qui elt corpus Chrifti: in quo etiam dei 
tas fub fpecie pañis triticei in fummis mon-
tiumideíl fupercapka facerdotum: quod vt i 
que fíe quaudo ipfum confecratum populo 
©ílendunr elenandoj&hocin ierra ideft in 
mxrado.ifto.Nam in cselodareintueiunnon 
íub aliquo velamine fed in térra in qua ani-
ma noftra habet valamen opacum corporis 
non pof-elt clare intueri: fed fub velamine 
& in iño racramento fub fpecie pañis & vinf, 
fed realiter efl: ibi totas Chriftusrcorpus eius 
¡ex vi l:acraméti;ex naturalí autem concomi 
tanda & fanguis & anima& diuinitas: quia 
illa non poífunt ab inuicem feparari. Vnde 
JSiU/ih lib. de trinitate. dé veritate carnis & 
fanguinis.Non eft relidus ambigendi locus 
,quia ex ipfius domini profeffione caro eius 
veré eíí d.bus: & fanguis eius vereefl potus. 
Recedacergo omne infídelitatisambíguum: 
«juia qui dator eft muneris ipfg etiam teftis 
eft verítatis d cons. Fíoc eft corpus meu.Luc. 
¿ z . E t iit dicit Eufebius EmiíTeniis de confe-
cra^iíiin.a.quia corpus, ¡Nouum tibi& ¡m-
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poílibileeflenon debetquód in Chrifti fub-íí 
ftantiam terrena & morcalía conuercuntur.. 
fcüicetpanis & vinum. Ad quod oftenden-
dumfcilicetnon efte impofíibile vel incredí 
bile talemconueríionem induci poíTuntéxé 
plafcilket. 
«ff Operantis natura*. A Exépla-
^[ Narrantis feripeurje. íis indu 
<j¡ Manifeftantis figura?. é i io , 
Videmus per viatri natura: fubftantiam 
vnius rei mutari in aliare. Nam cum homo 
comedat panems & vinumbibat, per dige-r 
ftionem fadara: pañis conuertiturin carné, 
&vinum infanguinem.Iftud clare patetjco,^ 
raedit mulierpregnans & cibuseiusdigeítus. 
conuertitur pro parte in carne & fanguiné Sc-
olTaeius quem habet i n vtero., Naturana- Mirabí-
turalibus quod in Hybernia fit quidam lacus; üs fons, 
in quem íi ponatur lignum:pai'S illa qUíe tan 
git terram in fundolaci conuertitur in ferrüí 
quae in aqua in paleas conuertitúr:quae extrí 
aquam lignum remanet.Si igitur natura ope 
ratür.talem mutationem in aliam:quáto.ma 
gis audor oaturaepoteft hoc ágete qui hanc 
conuerfionem facit, quomodo couertituri' 
deus operatut: qui vdque.plus poteft bperari 
quam intelleflus nofter inteiligere feciidum 
Auicennam.Ex facraferiptura qus menti 
r i non nouit aiudaeis etiam approbaca legi--
mus in veteri teftaméco multas mutationes! 
faftas de vna reinaliam. Nam virga Moyfí 
ad íuífum Dei verfa eft i n coliibrum:Et iterú 
Moyfes demandato Dei colubrum percau-
dam accipiens conuerfuseftin virgam.Exo, , 
4,c.Ad verbum Helifei ferrum fecuris de ma 
nubrio excuflum de niarin cu iufdam ligna 
incidentis)/& merfum inaqua enatauit,& per . 
fe in manubriumintrauit.4,Reg.vi.c.Helias 
propheta ignem decáelo fecit defeendere. 4; 
Reg. 1. Nunquid non praster naturam eft. cp 
petra d urifíima peufla virga Moyjfí daret co-
piofíftimá aquam.Num.eri.ió.Aqüíe Aegy-
pti nonnead verbum Moyíiconuerfíe funt JÍI 
fanguinem. Exo. 14. c. Omnia ifta exempla 
& pluta alia ponit Ambro. ad hoc probandu 
de conr.dift.z, reuera ibi potes videre omnía • 
ifta funt pmer natüram . Si ergo fanéli viri 
veibo fuo fectrunt murare naturas rerum & 
conutrfionem earum. Nonnemagis Chri -
idus dominus prophecarum & fandus fando 
rumpoterit mutare & conuerterepancm& 
vinurn in corpus & fanguinem fuüjpfe enim 
eft qui hanc mutationem agit, Vnde Aug.ln 
tra fandameccJefiam in mínifterio eorporis 
& fangüinis domini nihila malo minus {ni» 
M 









fjilabono rnagisperficitur facerdore, quia 
non in mérito confecrantisifed in verbo effi 
dturcreatorisjipfeeftqui fuam hanc efficit 
carnem i .q. i .Ex multisdemum ap paritio-
nibus & miraculisoñeníis circa illud facra-
mencum oñenditur vericashuius- conueríio 
„nis.Narratur in cronieisjcj) in Francia tempo 
re fanfti Ludouici rcgis Franeorum celebra 
te quodam facerdoce in hoftia confecrata v i -
íus eft ab omni populo puer paruulus in ipfa 
hoñiaj&cum nunciarecur regi Ludouico mi 
raculum vtiretad yidendum.Refpondit,qui 
dubitant de verirate huiuf facramenti i l l i ac-
ceduntad videndum.Ego autem quia certe 
credo ibi corpus Chrif i i , effe non curo, yide 
re. Narrar emm Vincenciusin fpecuío hifto 
riarum Iib.50.cap.z4.qu0d circa annum do 
m i n i M C L X X X I . inpluribuslocis in Frá 
cia iaoñia cófecrataa facerdotepoft ságuinís 
ex ipfafufioné vifa eft caroj% cum diuidere 
vellet facerdos , non potuitfcindi , fed p l i -
eari. Vnapars remaníltin ípeciepañis,alia 
infpeciefanguinis. ^ j l n vitifpatrum étiam 
de nuiufmodi legiturapparitionibus. Cum 
ergo iftud facramenium fit firmamentum, 
-ideft Chriñus.firmamentú eceleíísremanet 
taméin fpecie pañis tritici,íícu t prius appare 
bat & hoc triplici ratione.Prima vt fides éxer 
ceatur, fecunda vt horror auferatur, tertia vt 
vtfenfusnondecipiatur., Fideseftderebus 
non vifis,quanto ergo minus videtur tamen 
firmitercrediteamyfteriafidei, tanto ma-
gisexercetur raericumfidei&augetur. Vnde 
4 i x í t Chriñus loan.penult. Beati qüi non vt 
decunt & erediderunt. Si igitur poft confe-
crationem videreturín hoftia caro- , mtnus 
liaberet derattone fidei hoc credere, cum vi -
deret manifeftam carnemsfed quia non v i -
det carnem,fed fpeciem pañisvtprius Sr ta-
men credit ibi non panemjfedcorpus Chr i -
Éi efle,raagis credit & meretur. Quantü ad 
fecundam rationécertum eft, quod eííet hor 
ror hominibus comedere carnem crudamho 
minis,& per maximecum non íTtjn vfu.Vn-
de iudaei imrao ex difcipulis eíusquidam,cíí 
Chriftusdicit. Nifi manduGaueritis carnem 
filij hominis&c.nonhabebitis vitam in vo-
bis,quidam ícandalizati recefferunt ab eo 
xftiroantes quod haberent ipfam comedere, 
vt caro in macello habentes hoc in horroré. 
Vnde dixerunt.Durus eft hic fermojquis pe 
tefteum audire?Io.é.Sed Ghríftus declara-
uit,quia non ficut caro quae venditur in raa-
cello, deberet comedij fed fub fpecie pañis, 
idso voeauit fe panera dicens. Ego f una pa-
nis vinus&c.Non eft autem horrori huiwf-
modi pane comere,fedafíuetum,efiet enim 
• ridiculum infidelibus fi caro apparerec in ho 
ftia dicentibus,quód comederemus carné ho. 
.mimsJ&ideo era t pañis triticeus fcilicet in, 
fpecie'.^ÍTertio hocordinatum efta Dei fa-
pientia ne deceptum fereperiatfenfus i u d i -
cans de fibi notis.Ex quo igitur non apparet 
in fpecie earnis ratione iam difla, fi ibi non 
remaneretfpeciesfaltem pañis vt prius nií 
fenfíbileappareret.Vndehomines non íefti-
.marent ibi aliquidefte nil videndo, cum ta-
men dicatur,hoceft corpus meum. Etquem 
admodum in comeftíone preparara Ifaac, de 
ceptus eftomnisfenfi^niíi auditus. Nam vi 
fus quia caligaue-rat nó percepit lacob illum 
eíle.Odoratusqura feníít fragrantiam veftt 
mentorum.Efau,,nun lacob.Guílus, quia 
ftimauiteibum eílepríeparatum ab Efau. Ta 
ñ u s quia manus inquit raanus funt Efau> 
quiapropterpelüculas hedorum quibus ma-
nus cooperuerat.Sed audttüs folus remanfit 
indeceptus.Vndedixir.Vox quidem voxla-
cob.Gene.ié.Ita infacramento ifto taftus,; 
odoratusjguftusj&vifus funt eorum accidé-
tia pañis ficut erant cum erat ibi fubííantia 
pañis. Sed auditus non fallitur cum audic.» 
hoc eft corpus meum.Et ad firmandum cor-
íí.ncerum,fola fides fufhcic. 
Quantum ad fecundum vtilicas fcilicet de '•2u 
uote accipieotis nota cum dicitur. Super ex-
tolleturfuper libanG frudus eius.f.panis t r i -
ticei facramentalis.Libanus eft raons,praEcio-
fusj & interproetatur candidatio, fignificans, 
montem glori^vvbi omnes amici funt ftolis» 
albis ideft fu mma puricate/rüftus ergo eius-
ideft effeélús fuperextolletur fuper monititi 
glorisejquia qui manducar hunc panem v i -
úet m seternum. lo,6., Suntautem i i . f r u -
ftushuiuspanisjtriticeijdffignatiper Il.frU; 
¿lus ligni vit^jde quibus dicitur Apoc.vlt.Sc 
dehis habes plene infra ibi vide, oportet ta- Gap.r^ 
men quod deuote áccipiat,& in gr3,aliás non § 
extolleturad glbriá,fed deiieeretur in infer-
nfi.Vñífid.decófe.di.i.Qui (celérate vituit 
in ecclefia,& comunicare nondefinunt j pu-
tátes fetalic5munione mundari,d¡fcant'fibí 
nil ^ficeread emundationé, dicéte ^pheta. 
Hiere. 1 r.Quid eft qtF diledus meus fecit in' 
domo mea fcelera multa'Nun^d carnes faa 
£tx auferen t a te malitias tuas q.d.n6fed au-
xgetgrauiííimúpeccatú,qa vt dicit Apfe 1.G0 
ii.QuimáduGat&bibitindig..iudi.fibi má.. 
& bibit ideft ac fi Ghriftú occident punietur 
Sa\ Glo.Et hoc vt dk i t Aug.no qa illa res.f.. 
facra-
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facramentnm fítniáb'jfedqüia malus mále 
> accipit quod bonum eñ.Non enira mala erat 
bucella que ludae data eft a dominojvt patet. 
Joan.ij.Salutem deditroedicusjfed illéin-
«iigniisaccepitad perniciem)deeonfe.dir.i, 
& fanda.QuandoMelchifedech rex Sale fa-
cerdos Deifummi:obfulit Abrahypanem& 
vinueííberiedicens.vrpatet Gene.i4,e.vtíqj 
fecit hoc ei reüertéci eum viftoria a cede qüa 
tuor regú.Gen. 14, Ad figurandum,^ óportet 
homohabeatviftoriádecorporefuo com 
pofíto ex quaxuor elementisifeu fenfttiua pó 
teftate:inquainfurgunt quatuor paííiones 
quse multis dominantur: vel quatuor diíFerc 
tixpeccfltorürajquí víncunt quatuor reges: 
quatuor fenfus noftros.f.peccatum cogintio 
nis:c6feníionis:eperationis:&aíruefa¿lionis: 
huic Chrift9 verusfacerdosoflercpañéfaera 
métale cü benediftionegratix & glorig.Item 
Septera Io.de fanfto Gemi.in fermonib' dicítjgiphi 
lapores Jofophus in li.de fenfu & fenfato numerat fe 
huius fa ptédifferentiasfaporumquifpecialiter repe 
cramen riunturinhocfacramento.Primuseft fapor 
ú , dulcisjqui fígnat donum fapientÍ2e:qu3e facit 
diüinafuauirerdeguftare.Secúdus fapor acü 
tus:& íignat donum intelfedus^ui facit pe-
netrare vfqjad intimarei.Tertiuseft amarus 
& íignat fcientiaiqusehuius mundi araaritu 
diñes facit dolere.Quartus eft fapor pinguis, 
&fignát pietaté.ps.ii.Impinguafti roleo ca 
put meú.Quintus eft falfus^habetur in do~ 
no có!ilii,in quo eft fal difcretionis.Sextus íii 
p:icus,qui habet de terreftri & calido, Scfí-
giutfortitúdinéqueroborathominé. Septi-
ntüs eft aufterus feu acetofus/ub quo cóprg 
hendicur &'ponticusjYC in pirisacerbis, & fi-
gnac timorermqui púgit ex rccordatione pee 
cati &expedationeiudicii.Vndeb"ene Sapié 
ti^-1 é.dicitur de manna hoc figuratiuo.Pané 
de c^lo prsftitiíU eis^omne deledamentum 
in fe habemem;& omnem faporem. 
§.líj.' ^]Quantum ad tertiS devenerácione facra-
méhti dicitur.Fiorebuncdeciuitaref.venien 
tes angeiide ciuitate eceleíise triumphantis, 
&homínesde ciuitateecclelÍK niilitátis:Iete 
& affeduoreafíiftences fuo domino, hoc eft 
ftorere vt fgnum terr^quod multum abun-
dan & mulciplicat.Nam cp angelí veniant de 
ciuiratecslelti.oftenditGreg.in fi:dia¡.Quis 
fideliú dubiam habere poteft in illo lefu chri 
fti minifteriotin ipfa immoiatioiris hora ad 
facerdotis voccm c .^os aperiri: angelorum 
choros adefie: fumma imisfociarijdé confe 
cra.dial.fecúda. Quid fit fanguis.§. quisfide 
l um.Ce ciuitateetiam ecelefie currunt ho-
mines ad videndam íacrahrentum aítárís, 8c 
quáfi totadcuotiofidelium rémaníít in ifto 
facramen to:& meritoíquia ficíií dicitj A texá. 
Papare confe.di.a.nihil,ficut potior eft in ce 
teris hoftm&facrifidissita'potius excoli Se 
venerad dcbet,hincDauidcoram arca domi 
ni. i.Regu.d.Qug hoc facramenrum íígna-
batíquia in eaérat virga diuinitatis potcntif- A rea fe 
íjm^lexaninísefapientiffimaéniianna carnis deris íí* 
puriñirag:hudüs faltabat totis vif ibus ex nía gnificac 
xjmoferuore &deuotione : qui fieri debet Euchatl 
ad fígiirátü:fí tantum egit ad fíguramjhoc ét fíiani, 
fuit figuratum in magnifico illo conuiuio g> 
fecit Afluerusjqui interpreta turbeatitudo. r . 
doinus._5.annoiraperiifui.i.tempore no na 
tursemec legis Mofaycae;red temporé gratis, 
cundis principibus fuis5quia apoñolis fuisi 
csindeómnibusyolencibus venire in domo 
fua.f.eceleíia mirabili Ornata,nec aliquis co» 
gebatur ad fumendum &c.Hefter. 1 .c. 
^[De j}¿mtemia & fpalher de confepone. CA^ .Ú» 
t x i confitebor aduerfum mé iniuftitia 
_ meá domino:& turemififti impietaté -
peccatiraei.ps.ji.Sicut peccatum origínale 
non remitdtur niíi per baptifmü adu vel pro 
pofito fufceptñdtaadualenó remittiturpoft; 
baptifmum:pr§cipue niíi per paenitentia,, Vn 
de Aug.Omnis homo poftquá fuje volunta-
tis eft arbiter conftitutus non poceft nouáirt 
choarevitárnifípjniteat eum veteds vitSjde 
pasidi.i'.c.tres funt autem adiones. Et Chri¿ 
ftus ait Lu. vlr.Gportuit Chriftupati & refur 
gerea mortüis die tertia:& pdicarepghitétia 
in remiftioné pdórúin oés gétes5Vt ait Ghri 
fo.in Homei.depce.di.i.& ?.Perfeda psenite 
tia cogit pdóréomnia libéter fufferre. In cor 
de enim cótritiodn oré cófeffio; in o^e tota 
humiiitas.f. fatisfadionisdiec eft vera & íru-
difera penitétÍ3:hoceft illud rriduü quo vo-
cat nosDe9: ve eamus in deferturvt ímóJéni' 
Deo nro facrifíciú bonorú opum.Exo.3. Hoc 
eñillud triduíí quo Chriftus amiffus doiédo 
repitur.Lucas.i.Hsec eft vía per quáexitür de 
carcere Herodicifernalis.i.ftatus peccatiiquo 
intendit alteradie.i.in vita futura duceiead 
morté.Ad.i a.Per contritionem enim exitur 
de porra duritice cordis:per cófeflioné de por 
ta claufa faciturnitatis per fatisfadioo.ém de 
tértia porta qui! eft férrea, vnde nugis for-
tis qua alia retétionis aliena; fijfcftlriífe vel fa 
me.Qupmodoaüt debirefíet ifta p^nitentia 
•proüreft-factarríentfj ecc]efia?:& quanta p-lkt 
vtilitatem oíleditpfal.dicés.ConSfebor i vbi 
tria 
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,tr!a,not.i. Primo Gonfcñionem p^nitentiaiem 
exercend.im ibi.Dixi confitebor. Secuáo con-
ditionem rationalem adhibendamjibi aduer 
íurn meiniafti.m.domino.Tertio inuocatio-
é.f7.§.4. nem fpiritualeirijcp.ntrabendam, ibi tu remi 
S{$. .fifti&c. DeimpeJinjentis poenitentise.&rer 
medijs, contra ea habes piene infra. , 
§. i . ^JQuantutn ad priraum ícihcec dec6feíÍ1io' 
ne fíendají¡uia dicit confitebor. Dixií lofue 
ad Achor,c]iii tranfgreíHís fuerat mandatum 
Dei . Da gloriam Deo, confitere peccatum. 
lofue y.q. d.Confitendo peccatum tuum das 
gloriam Deo, nam mrmifeíkndo mifenam 
peccati tui,vt Deuseam in fuá boniiate amo-
ueat a te, facer is clementiam & mifericordiá 
fuam,& íic.glorifíc3seum..Vnde fciendum cp 
omnis lex nobis data Deoj clamat nobis , & 
Precipit mandar confeíTionem peccatorum. Primo 
coféffio. íexintrinfeca, fecundo lex.Mofayca, tertio 
lex prophetica, quarto lex euangelica, quin-
to lex canónica . ^]Lexintrirjfeca eft lex na-
turalis.Hxc nobis didat5 vt cófiteamür Deo 
peccatum noftrum feilicet recognofeendo, 
&petendoveniam. Quia enim anteincar-
nacionem Deus erat purusfpiritus, ideo erat 
contentusconfeíiione mentali hominis, nec 
plus exigebat.Sed poftquam fadus eft homo 
incarnatus ex virgine, exigitanobis etiam 
confeíTionem oris, & quia prxfens non eft 
corporalite^vult vt faciamus eam vicario fue 
feilicet facerdoci . Dicit I0b5r.capitu.qui 
non fuiciudíEus, fedgentilis>legi naturaliad 
hoc raotus. Si erubuipeecata mea in confpe-
€tü populi confiteri, ideft non erubuiSc non 
idicit populo, quia confiteri publice eífet fcan 
dalizare , fed in c-onfpedu populi, quia non. 
debet homo erubefeere quod populus feiat 
ipfum faceré confeíTionem, ficutaliquifa-
pientcs fecundum feculum erubefeane videri 
Jn confeífione. Primi parétes noftri perpetra-
ta tranígrefíione diuini prsecepti interroga-
t i fuerunt de ea vt confiterentur peccara & ve 
niam peteíent,cum dominus vocauit Adam 
dicens. Adam vbi estu? Gene,3.q d.con-
íitere peccatum tuum , fed illí vt fuperbi no-
luerunt fe aecufare, fed excufauerú tfe, quia 
Adam retorfit culpam in Euanr,;qua2 fibi 
fuggeffitxíum, & fie quaílin Deum,qui de-
. dit fibi talem fociam. Eua interrogara in fer-
penceraretorfit, &quianoluerunt humilirer 
confiteri peccatum , expulfi funt de paradifo 
nudi mente & corpore. Frequentcr hocaeei-
ditvtrepríehenfus quisaconfefrore vel alio 
de peccata fuo^ non humiüter confitetur , 
fed excufat fe retor^uens in carnem3 feu fen* 
fualitatem fignaram perEuam, & fimiliter 
in Deum qui dedit fibi fragílem camera, vel 
in diabolum qui tentauit. Sed fi non vis diei 
de paradifo cceleftij tibi aEnibue& confitere. 
^¡Lex mofayea ficur alia facramenta & fie 
. eonfeffionem cotinebat in figura. Nam dum 
.maridabatúr in lege cf cqmmirtens certa p e í 
cata oíTerrec determinara animaliafacerdo-
tibus qu^occifain facrifícium eremabantUF, 
vt pacetLeuit.4.5.<5.&7-cap. manifeftabatur 
in genereofferentisiüud animal commififíe 
aliqua peccaca in genere, qH|expianda erant 
permorcem Ghriüi figuvatam in tali anima- Figura-
l i , confellio enim facramentalis a paflione tiocófef 
.Chrifti babet eJEcáciam . Etiudicio etiam íionis-. 
lepras habita fuit figura confeííionis , de qua 
bábetur Leuit.i 5. & lepra in capillis eft pec-
catum in cogitatione. Lepra in ctueefi pec-
catum in earnah deíedacioBefeu morofa de^ 
Idatione. Lepra in vefte exteriori eít pecca-
tum in operatione . Lepra in domo in qua 
concinuehabitatur, eft peccatum in confue-
tudine. Qui ergó habuit figna lepr2e,debebaí 
fefacerdotiprxfemare, &i!le debehatbene 
confiderare modum leprx. Ec fi videbat eííe 
lepram perféuerantem & augeri, iiidicabac 
eum immundum£¿ac^terisíeparandum. Si 
autem videbat non permanere lepram iudf-
cabat mundum, & liberum dimiciebat.Sic fa 
cerdos peccatorem fibi prxfenratum velle-
profum in anima fine per eogitaticnem, veí 
deledatíonem > vel opera mala, fi videc tum 
non doleré nec proponerein fu tu ra ra eum 
abftínere* non debext eum abfoluere,. fed vt 
immundum & lepram perféuerantem indi-
care . Sed fi dolet & proponi t abftinere,debet 
abfoluere, &vt mundum per confeíTionem 
iudicare. Aliqui etiam ex habréis bene peri-
tisaíTerunt quod cum reperiunt facerdetem 
de eis feilicet de Leuittco genere, quod tamé 
eft de eis difficile diícernere, confirenrar uo-
eaiitereis peccata fuá ante mortem . f[Lex 
prophetiea ad hocinuitat, quod feripturx 
prophetarum dicantur kxpatet ex eo quod 
Chrittus dixitiudaeis.In lege veftrafcriptum 
eft feilicet pfalm.Sr. Egodixi dij eílis.quod 
tamen verbum in prophetia eft. pía!.94. feu 
in pfaImoDa^id.,Ipfeenim Dauid dixit. 
Praeoceupemus ante faciem domini in con-
feíGone ideft antequám compareamus ante 
faciem domini fcilieet ia iudieio pa.rticukri 
per mortem, in quo oportet nosreddere ra-
tionemdedebitis noftris peccatorum facia-
mus confeíTionem, per eam enim tolluntUE 
peccata feripta in tabula confcientitBj ficut 
pee 
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per fporigiam tabula confcientise: ficut per 
fpongiam tabula fcripta: etenim oía in con-
feíficne lauantur inquit b. Laur.Sc Salo. Pro-
iuerb.iy.Qui abfcóndit fcelera fua.f. non con 
fítendo.nó dirigetut. f.via falutis. Qui autem 
cofeíTusfueritSc reliquerít ea mifericordiam 
<:onfequeturj-& ínueni.et gratiá. Hiñe Efa.zj. 
c.Circumi ciuitaté. furnecytharamqj fonitíi 
reddit.f.vocalis confeííionis ; benecanta de-
bite confitendo: frequenta canticurn. Et nota 
<f dicit circumiciuitatem.n6.n.aearu,fed d i -
lígenter debet drcumireciuitatem ecclefig vt 
inueniat bonutn cofefíbrem. Vnde Aug. Qui 
vultcúfíteri vt inueniat gratiam facerdoceni 
cjuerat: qui fciat foluere 6i ligare: nefi negli-
gens circa fe fuerit negligatur ab illo : quiTa-
íubriter moneteam ; vtc^cum vicet ne am-
bo in foueam cadant.de pg. di&.ó.c. qui vult. 
& dep£,dí.i.§.qué pgnitet.Danieli prophetf 
confitenti peccata populi dicendo. Peccaui-
mus; iniufte egimus: iniquitatem fecimus in 
omnem iuftitiam tuam:reuel3ta fibi fuk Dei 
jplacatio & liberado a captiuitate Babyloníca. 
Dan.?. ^[Lexeuangelica dehac pleniuslo-
quitur, nam vt dkitur.Luc.j . Qui baptiza-
bantura loanne^Baptifta: confítebantur fibi 
peccata fua:eratautébaptifrausloannis non 
facramentum ecdefiíe: vnde nec purgatiuum 
peccatorum: fed difpofitiuum ad pgnitentiá: 
6¿ ideo dicebantur baptizare ín pgnitentiam. 
Huiufmodi autem iniungendocofeffionem 
dñs lefus leprofis. io,qui clamabant miferere 
r.oíiri. Iteoftédite vos facerdotibus.Luc. 18. 
& eundo mondati funtiad innuendum cp le-
pra peccati qu^eftex tranfgreffionedccalo-
gi mundanturoftendendo fe facerdoti in có-
feffione: & quáuis fpfum propofitum verum 
confeííionis mundet: vt patet ex ipfa figura 
hiftoriae: oportet tn vt tempere fuo fequatur 
eíFe£iusaliter recidiuaretin lepram peccatí'. 
Auftoritacem autem abfoluendi dedit domi 
ñus facerdotibus: cú dixit difcipulus in per-
fonaomnium facerdotum. Quorum remife-
ricis peccatarremiíTafunt&c. loan-penul.f. 
daue non errante. Exprxífius promulgauit 
prxceptum huiufmodi-Iacobus Apoftolus di 
cens in canónica fua.c.f. Confiteminialteru 
trum peccara veftra.f.habentibus claues ec-
clefix.vt funt facerdotes. Vnde & qui in cafu 
extremo vt fit in periculis maris cbnfitetur 
laico: quáuis vtilefítíi non habetcopiam fa-
cerdotis; tamen fí euadat debét portea illa fa-
cerdoti confiteri. ^¡Lex autem canónica hoc 
mandatdicensper Auguftinum. ludicetfe 
homo cum poteíl & mores conuertat in me-
lius: necum non poterit praeter voluníaterra 
a dómino iudicetur. Accedat ad antiftites.i. 
íacerdotés ecelefíae per quos eis claues admi-
niftraní;ur.depg.dift.i.iud¡cet Amb. Venia-
lis eft culpa.i.digna venia quam fequitur coa 
feííiodeliílorumjdiftinól.ea.c.ferpens. Nou 1 
enim meruit iuftifícariquipeccata fuá noluic 
confiteri.Idem dift.éa. Hinc & Hiero. Qui'f-
quis es qui tibi alicuius peccati es cbnfciusj 
quantotemporedeliquiíli: tanto temporefa-
tisfacito Deó in confeílione pgnitentix non 
expedes vt hurniliet teaecufator Sathan.r. 
diabolus.dift.ea.c-vide. ^ÍTempusdetermi- Tempus 
nat: quia omnianrlo falté femel extra de pg. 
& remif.c. Omnis vtriüfqj fexus. poftqüam 
ad annos difcretioríis peruenerit tenetur om 
nía peccata fuá proprio facerdoti confiteri. 
Multa habes ad declarationem huíus infra 
de confeíT.Sí fupra im.part.tk. de accidia.c. ca' 
denegligentia confeíFo. Et quisfit proprius 
facerdos cuiuílibet. habes diffufe in ti.de con , 
feíforibus . Veruminlib.d.depgni.&remif. i 0 ^ ^ * 1 
habeturqpnuila confuetudine poteft intro-
ducijVtquis confites tur alteri quam proprio 
facerdoti. Sunt aliqui fapientes fecundu mun 
dum: qui gftimant non neceíTariam facerdo-
talem confeíIionem.fedadbeneelTe. Sedíi 
iftud aliquandofuit iriopinione. vt ponunt 
Magíflerfent. in 4.díí i j J.& Gratia.de pgni. 
diftin. i.per totumjhódietamen ettindeter-
minatione ecelefix.f efle neceíTariam ad falu 
temconfeííionem vocalem & contrarium te 
nere.f.noh eífe necefiariam: eífet hsereticum 
fecundum Thom.in 4.vt habes, infra in cap. 
de ftatu confeflbrumjde quadam muliere. ve 
habeturin ti.de7.don¡sg>lápfa in peccatum 
¿arnis: quia príe verecundia noluit confiteri 
quáuis intraret monarterium vtmagispoe- tit- if» 
nitentiam ageres de peccato.& ibi femper ví-
xerit in maximis abftsnentijs & gemitibus & 
orationibus:tamen.mortua apparuit cuídam 
moniali fibi familiari reuelans feeííédam-
natam propterea quia non fuk illud pecca-
tum confeíía. 
^JQuantum ad fecundum.f.decóditionibus §.i. 
quas debet habere confeífio. vt íit bene fafta. 
quáuis infra plenedeclaretur de. ló.condi-
tíonibus eius in tit.de ftatu confeflorum: pro 
nunc folumex verbisps. proponentur qua- ca. 19 
tuor vtfiatprimo. 
Cum maturadifcuííione: ibi. Dix i . 
<{jCumamaracompundione: i b i . Aduer-
.fum me. 
^jCum finceradenudatione: ibi. iniuílitiam 
meam. 
<gCom 
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Debita 
exami— 







^|Cum plena obeditione: ibi . domino,. 
^[Quantum ad primum non debet quis fa-
ceré confeííionemfubito fine ahqua prgme-
ditatione: quia modicfi vel n i l valeret: fed cu 
deliberatione & metis examinatione.Et ideo 
antequam poner ps.verbum confiteboryprx-
mittir, dixi.í.deliberaui in mece mea. ira ex-
ponit Caílio. E t in ifta deiiberatione debet 
dicerein corde fuocoram Deopeccata fiia di 
ligenter^xaminandoj §m illud Efa-zS-q? di. 
E-zech.p^nités depeccatis.Recogítaboribi.f. 
.Deooésannos meos: in amáritudíneanimíe 
meg: Scidelloés adus peccatorum cogka-
tionis: locutionis: operationis: omiííionis. 
per nieperpetratos toto tpe vitse mes. 6^  hoc 
cnm difplicentia & amai-inidine, non aucem 
complacentia deieétatioois. Erhoc cíe c> d i 
Leo Papa, de peni.diíii.c.fufiicic Deo oíísr-
tur.f.dicendok examinando fe in cordefao. 
deindefacerdoti quí pro delidiipeccantinm 
príecacór accedít . Manifeftum eftautemcj) 
cuín quis habere computum alicuius admi-
niftrationis f ad^ per eum prius per feexa-
aainatoéspartitasqu^funt feripcoein libro;: 
«jaern haber coram exigente rationé pr^ftíire 
vt benereddacratiociniura.muko magisqug 
habes feriptain libro confeientÍ3£ opera tua 
mala, prius debes per te examinare vt reddas 
computum coram exigente rationem a te.f. 
cOnfeflbrilocoDei.Eccuida qui fecerat con-
•feffionefuáfinepraecedenri debita examina-
tionefuit diftúin viñone, vt itemmi rédde-
retcomputú fuüm i.confireretur invitifpa-
trum. ^[Secundo debet fieri cú amara cópun 
dion e. Vnd e d i c i t .Có fí t ebor ad u erfu m. 
ñmtnobis aduerfa&contraria nobisdifpií-
cent.&de eis dolemus*. &quia peccataíunt 
máxime aduerfum aos.i.nocsua & contraria 
nobis debemus vt nociua Severa mala de eis 
in confeflione doleré.Sicur.n.contraria con-
trarijs curan tur: coplacenda. f.delédationis 
peccatiaufertúrper difpUcéttam &dolorem 
eius. Vnde A ug.de pf.di ft. i -c.p en ul. Qaem 
pgnitetoínopjnitearj 8Í dolorem lachrymis 
oñdat per confeííionera. Debetauc dolorifte 
efle mágnus vnde df aíg peccatrici.Hiere.zo. 
Ludum vnigeniti facdbi plandú amarum. 
vtiq;cum mulier amittit: vnigenícum fuum 
qui eft totum bonü fuum: & quse araac maxi 
me, doler máxime. Sed quanco magis haber 
doleré peccator. qui per peccatum amific & 
bona oía fp'irituali'a quae excedunt valoréom 
mum:tpalium:& patriam propriam ciuitatis 
fupernse , & vitam aíasgratiam & ipfam Deú 
qui foius eíl íolatium & refugium noftrú & 
totum bonum noñrum. Vnde Amb.ín li.de: 
p^. Nih i l eft qd'caufa tam fummi doloris fit 
qfirecordetqms vndelapíus íit, & q? ad ifta 
mométanea caduca ab illa c^leíliscódítionis 
intétíonedefluxerit.f[Tertio debet eífe con- Infe^tm 
feflio cú integrítate fincera.i.nó mifceat alias cófeílio. 
materias in c ófeffione^fed iniuftitiá fuájom-
nepeccatúeíi qu^daimuttitiácotra Deu vel 
proxímü vel feipfum.Didu iniquitates tuas, 
vt iuílificeris.f.m coníelIioneEía. 14. Debec 
aüt integre dicere iniuftitiá fuá.dr.n.Tren.2. 
ESlinde fícut aqua cor tuú antecofpedu dAi. 
Skur.n.cü effunditur aqua de vafe, nil rema-
net in eo odon^colorisjvel faporis. Ira de vs 
fecórdisaqua iniquitatisper os in cófeííione 
effáridi débétj vtnóremaneataliquacircun-
ítantiainiultitiaspeccati. Vnde Aug.in lib.de 
pe.a.'t . Confideretpeccator qualitaté crimi-
nis, in loco: in tpe,in petfeuetantia;in varie-
tateperfon», & quali hoc fecerit tétatione & 
ipfíusvitij multipliciexecutione. Oís iftava 
rieras confiten da eft & defienda. Doíendú eíl 
non fo!ú,quía peccauinfed étquia fe virtute 
priuauirydoleat aliorú, vita in fuá fuiíTe cor-
rupta.f.exéplo,doleat de triftaia qua peccan-
do debonis intulit. Hcec ille dep^.dilt. ^r.c.r. 
De circunftancijs tu peccatorú qu§ funt ne-
ceflariíe cófitenti & quíe non;: habes infra de 
ti.de ftatu confef. ^Quarto debet efle cu pie Tit.r7. 
naobeditíone.'Vnde dicic dño cófitebor fit.il. Plena;o-
facerdoti loco dnirferuus afir dño debet obe- bedictia 
diré, vnde dicebatur in veteriíege, Deut.17. 
Quinonobedierif <acerdotis imperio, mor-
temor ia tur í r q . j . ábíit, & prsecipueineo 
quodiniuflgit fibij &inpgnicentia debet obe 
dire& faceré alias oporteret eü iterare.Vnde 
Aug.Ponit feconfitensin arbitrio facerdocis, 
poteftate ludicis, nil fibi referuans fui vt oía 
facit pro euitanda aías morte quaecunqj face-
re & pro euitanda corporís mone, & hoccú 
gaudio, quia vitá recuperar infiniram. dep£. 
dift.i.Quod íiiniungicur fibi quod aliquá de 
caufa non poflet expíete; debet fibi fígnifícare 
infuper & qüss fibi dedaret neceflanafacien-
da'vtreftitutionem alienorum fam£e& hmóíy 
faciar integraliter. Et quia nouit diabolus cp Exéplíi 
no valetcófeílio nifi fiat íacerdoti cum hf co mirabi-
piaideolegiturq diabolus ferael fumpíitfpe le. 
ciem facerdotis:cfi.f.quidáinfirmusmitterec 
pro facerdote nunciú: cui obuians in via dia-
bolus in forma fui facerdotis acceífir ad infír 
mum Si audiuiteum Scabfoluir. l l íoaútmo 
dente d^mones aíam eius qu^rebant duceré 
ad infernú. dicenresillum nó fuifle cófeíTum 
facerdod. Angelí bóni ecotra excufantes eu. 
Tenia Pars. E e quia 
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quía vt faceráoti diabolo co^fdTus erar • De-
mum reduda ad iudicium De i : fentétiatum 
eft vt aía rediret ad cor-pus & vero faccrdoDÍ 
• cófícerct vt faluari poffer, & ficfafíú eft,^. re-
furc!tacuscófeírusefí,& portea íjeiiitin pace. 
<(¡Quantum ad tertium.f.de inuocatione có-
íequenda per confefisonem dicit. Tu remiíí-
fíiimpietacem peccaci iTiet. I;)erconfeffionem; 
firpeccator nouus homofruiHud Apoítoii , 
Deponentes i'eterem hoiem induite nouum 
hominem qui § m Deü crearus e{í-5ad Ephs.4. 
Et ad Co!o,3. Mtilra exea C0.nf€c]¡aúntprbo-
Vtilíta- sía Per Peccarafi:i multa nocumentaiio-
tes cófef n10 t t t G W ' ú ' P¡ fnio per peccatam aminit 
fíonis & -qyis viram gratig Jm-üIud Sap.Per malitiam 
-Smr. occidic homo animam Xuam.f.príuádo eam 
CófeffioSí pulchritudocoram eo, quí fuerít 
peccata fuá GonfeíTus dicens . Corrupta futre 
cicatrices me£ feciitaté vulnerum in íanitatis 
nVüteí decore. btAug.per confefísoné homa 
de % do fíe pulcher. In cuius figura efi Naamií, 
leprofus iotus fepties ira Iordane& teftituta ¡ 
eft caro eius, ficutcarpptieriparBuli 4 Reg. 
f. Interpretatur lordanis riuusiudicij i&fir J 
gnificat iudicium peniientiale cófeífionis, m ' 
quolorus fepties.i.deoibus peccatis vmuep-
faiieer mandatur & decoratur.Sext® conkí-
fíoilluminaÑ Haec.eft nataiomSiloesn quo 
locus ceeus aChriñomiflas illuminatur. lo» 
incomo 
9. Oquot illuminationes peccator ibi r«¿fe. 
pitjdemuitis.n.qucenon SÍsuá'bateílepeccat3 
edocetur & mírruitur qüo debeat tentationi* . 
d a p d í . gratla3 'íed per confeffionem refurgtt ad gra-, bus refiftere^ occafiones vitiorum vitare, qúo 
tiam pral.84. Veritas deterra.i.de peccacore debeat facisfacere & i»oinní f f e c o m e s f ^ . 
ortaeit , feilrcet coníeilionis peccatorum & troné habere. Se|itinio diminuitpfñas tóales-
iuftitia decsKiop-rofpexit.i.iufiiScaciofecun- debitas pro pfccatisplus & tnipus #m quan-
dumAug. laftifícádo autem j&cper gratiam tkatédoioris&erubefcemi^. A u f . Qmeru-
iuxta.illud A poli o! i ad Titum a. luílificatii befeentia magna eft po&na?{ít dignas venia.i» 
gracia ipfiu^.Aliquando accedit quis ad con- remiffione p^nse, qui pro C h r i l o erubefeit» 
feflionem atmtttsr& non contritas ex tanc fi eonfitendo. Vndelegitiirde quadam'paíehra 
nonponitobftactt'lum^ pcrconfeílloné fuíli- m.uliere, epeópuníla ex prxdicatk>rjeauditaf 
ficatur per graciam Secusí do peccatum. inda-
cit ad obftination-em & mortem sfernam, 
Ad Rom.6. Stipendia peccari mors, & cofef-
íio a mortegehenne educit &apEofund© ©b-
íHoationis. Vnde Auguft.trasSaHsiliud pfaL 
Neq^ vrgeatfuper roeputeusos fuum^ ait» 
Puteus eft profundumhumanae iniquitatis , 
in quem Ci ceci Jeris non claudet íuper te os 
fu tim fi non clauferis os tuum 3 de poeniten. 
confeflaeíicum tanto doloreg: erubefeentía 
i j . mortua eft pr^ dolore & reueiatüeft q» fa-
luta ad cflú euoíauerit omnipfnafibi áimiG-
fa. Octauocorpora fanataliqñ,vtdep£.&re. 
c.cú infirmkas. Pr^cipitur.H.medkis corporu 
qpcü fueriat vocati ad infirmes inducant eo» 
ad confeirioné facienda, ve per hoc citius fa« 
nent infirmi, qijia fublata eaufa remoueteffe.-
£ius, cá infirmitatis muitotiens eft peccatum 
díñinft.i.Con&er€ergo &eoades fcilicetde etfinonfpjideo.&t. N.orKxiflterceñiones fe» 
profundo iuferni & obJtinationis. Tertío pee orationes muItiplkat.Náeíícleííaorationé fa 
catum clairdit paradiíam. Efa.- Tollatur i m - cit fpecialéproconfeííis dicens. Exaudí d ñ e 
pius ne videatgloriám Dei , coníeíTio apeik fupplicúprgces, 8¿c6íitentiumtibi pareepes 
paradifum. Ambrpíms ín librode paradifo, cacis j &fpecÍ3literilleGuicónfítefur oratpto, 
Ecce nunc tempus acceptabile in quo confef- eo. Vnde& Aug.dick de pg.di.ó.c.Ldecofef 
fio aperk paradifum latroni i n cruce cófiten-, fore.Adiuuet confitente orando eleeniofynas 
t i peccatum fuum dkendo.Etnos quidem m faciendo & afia bona opera pro eo. Decima 
fíe^nam degna faélis recipimus. Lucaz. Cu i dabit magnü robur afae cotra tetationes dia-
d i í i u m fuit. Hodie mecum eris in paradifo, boli. Vnde & in figura ludas Machabeus fur-<» 
Quarro.peccatum facit hominl feruum dia- rexit vt leo dux exercitus Dei,& habuit maxi 
boli feti filium. loan. 7. Vos ex patre diabolo mas viéloriás cotra inimicos populi Dei, qui 
cftis, fed confefíio liberar a feruitute diaboli funt d^mones.Iudas interpr^tatur confefiioj. 
& facit filium Dei. In huiufraodi figuram le-
gitur i .Reg.i6.quód Dauidfonantecythara 
Saúl qui vexabatura diaboío liberabatur ab 
illa vexatione. Cythara ílgnificat eonfeífio-
quia per eam hr visoria contra d^monú tea 
tationes,ná detegíiturin ea eiusíníidise. V n -
deeimo fpé falutis.Amb. ConfeíTio fpe fatu-
tis tribuitjficuteconuerfo taciturnitas indu-
ñero» fecunduni i i lud. Confitemini domino ckdefperaEionéjexemplu inCaym^qui v t d l 
in cythara.pfal.4t.Quinto peccatura detur- citGratia.depf.dift. 1 .c.voliiifl««. Qui»pee' 
pat animam & denigrat obfeurando mentéy catíí dúo interrogante noluit confiteriyin de-
íed eonfeíEo decorat.VndeHiero.depf.di.3. iperationé incidkíGen.4. DuodécimoIgüE-
cae 
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jí^tptnhefttéScecclefiá milirantem p ú l f y i . 
3n voceexulcationis &confeífionisfenus e-
pulanris^figura de prodigo qui reuerfus ad 
patrem ¿confeíliis dicens. Peccaui in coelú 
^c.tota domus feftauic.LucsE i i .c . 
^De&d'nihut famtpit miarn femonií. i 
SAcerdotís tul induafitur iufi:itía,& fan&í cui exultentpfal.i3 r.Ordo facer quam-
«is ficdUtinétus in pluresparces, quia in mi 
aoreíSc inaioresseft tamé vnú facrarnencum 
enicate ñnis,qiiia oés ordinancur ad corpus 
Cl i r i i t i vcrú conficíendúin eucharjílía & cor 
pus Ghriftt myfticu dirigendum in eccíeíia, 
ífenrunqjfitpef faGcrdorú, ad cj> ¿ooperan-
taraliiordinesiEcaiiqui quidénoüé ponut 
«íí^ordmcscorrefpondéces noué ordintbus 
angelorumjficuteniin angelí dicuntur mini 
áíri Dcijfccandú illud ad Heb.i.Omnes fciii 
CCt angelí adminiflu-atoresfunc rpiritus/cil-i 
cetDeí,íicclericiin qaibufeunque ordinib, 
«dícuntur miniftri Deí.Efa.ér.yosautem ía-
«erdotes domini vocabiraini mmirtriDei no 
firidiceturvobis fciliceceííisSi loquteuribi 
"de hcerdmibus^vnie omnes vt angelí in ma 
gnapuritaceminiftraredebent. Et dicunthi 
primam torafuram«ííe priraum ordínem & 
vltimum ponuRcepiícopatum* Alíi verovt 
Tho.in 4.dítt. i4.q.x>ar. i . q . i . ponunc tan-
tum eífefeptem propríe & ítrifte loquendo 
proucordinaturad conrecrationem eucharn 
íli£,& non imprímícur per eum alíquís no-
uuschlraáler, iftomodo uec primam con-
furam dicunt efl'eordínemjfed dirpolícioné 
adordinesjperepifcopatum etíam non i m -
pritnitnouum charafterem. Dehoctamen 
habes iníra c.deordinibus,& lie func feptem 
ordines,& ka prjefupponunrgratiá feptifor-
mem (píritusfandí ideít fepiem donorú ad 
hoc vtadmericum fufeipiantur, & miniftre 
tur in eis,& ipfagracia íepííformis auget«rs 
in fufeeptionecuiuslíbeteorú íi debito mo-
do fufcipiantur De facerdotíbus ergo qui ha 
Dentomnes ordinesfeptemj& inquibuscó-
plccurbocfacranientuin dicitur, facerdotes 
&c. Vbi tria notatur. 
^¡Prirao myfterium almífícum pro quo de-
bent venerarijibijracerdoxes. 
fíSecundoliabitum gratificum cüra quo de-
bentexornari.íbijinduanturiuRítia. 
Terrio príemium gloníicatum a quo debét 
decorari3ibi,nin¿íi rui exulcenr. 
$.1. ^1 Quantum ad primú facerdotes féniperfae 
runcin magno honoreapud oés , ifícus facer 
dotes paganoi ú fuenTcfacerdotes & min i l i r i 
nó Dei veri,fed falforu deorü,!. d^monicrú, 
ita falfus honor eis exhibebat.Sed lacerdores 
ecclefias func facerdotes Deii,Efa.í5i. Vos fa-
cerdotes dñi vocabimim, deqbus r.Petr. a. 
Vos eftrs genustleétújregale facerdótíñ. D f 
añt facerdos facra doces vel facra dans , vd. 
facer duxjquia videíicetdebetpr^ferre facra 
documéca3debec exhibere facra facra, debet 
adhibere exéplorñ ornameta.Ex hisoftendít 
^ í i ta lmúeoru minílieriúj& almos i.fanílos 
hoíes faciés.Debet ergo primopopulu doce-
re de agédís.Malach.a.Labia.n.facerdotiscii 
ítodiunt feiehtiá.í.cuftodire debét & legéré 
quiruntdeoreeíus.f.popalívtdoceant. Su* 
per quo Hiero.in prologo biblia?. Sacerdotís 
eftincerrogacú mderede lege.f.Dei & eccle-
fise, Vnde in íigura mádauicdñs q) túnica i n 
dutus cú magno apparatu facerdos intrabat 
fandafandoi-r^haberec in extremicate infe* 
riorí tintmnabula vtaudiret fonus in téplo. 
Exo. i^ . Ad fígnificandú facerdosdebec in 
ecelefia fonicü reddere prsédícationis.Vt.n.dt 
eif Greg.m pafto,ofiiciU!n pr£cotiis fufeípit 
quifquisad facerdotiü accedit.dift.44. fít re-
ftor.Ét in cócilio Toletano dicit. Ignorancia 
mirercunftoruerrorú,maxime in facerdoti 
bus Dei vitanda eft, qui officiú docédí in po 
pulofufcipiunt,Sciantergo facerdotes íacras 
fcr!pturas& canones,& omne eorum opusin 
praedicarione& doéltinaconíiílat.díft. jg -c 
1. Alias íi ignoraos eft,neccurat difeerenecef 
fariajdici fibipotericillud Ofe<E.4.Quia cu 
feiencíárepulifti & ego te repellarnjne facer-
dorio fungarismihi.Etpoterit dici facerdos 
ñó Dei fed NaneaCjdequo dicit i,.Macha. t» 
Duxipfseft Scexercitus cecidil in téplo Na* 
ne2e,cóíilío decepc9 facerdotú Nanee.Nanéf 
interpr^tacur paícua eorú, illee-go por dici 
facerdos Nane^qm" nó qugiit falucé anima 
rum,fed pafcuacorporis.H icdant pp fuam 
ignorantiá praua cófilia,vndecadátin pecca* 
ta princeps cú populi?5& y peius é cü ipíi no 
doc€ár|>p ignorantiá vel inertiá dolenr q(F 
religiofidoceanr& prxdicenc populo , íínif* 
les facerdotíbus infideliíi &inuidorú iudso 
rum,dequibus dicit A f t ^ . q, ptiedicantibu» 
apoftolis fuperuenerunt facerdotes doientes 
quód docerent popnlij.Debet fécando facer* 
dos exhibere tépore fuo í ammenta fanciá'j'Se 
oracionü muniméra,vnde dicitur facra dans, 
Vtenim dicit beatus Tho.ín 5 p.))Tec¡.zz.ar-, 
ti.i.Sacerdos conftítuiturvtmediator incer 
deum &popuiuniínain íacraraéw qus Cmt 
Ce üei 
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P e í debet populo m!nifírare,.& orationes po 
puliDeoofFerrCj& ideo debec fande &rnun 
daconfcientia viuere.Efa j z.'Mundaroini g. 
fertis vafa dominijideí^facranietaqusc funt 
vafacontentiuagratis domini .Debentet iá 
•0-rare pro,populo,recuiidt! illudíoheJis 2.1n 
.ter veáibulum & al tare ploraban c facerdo-
tes dicentes. Parce domino populo tuo7 Sed 
vt dicitGreg.in paüo Cum is.cjui difplicet 
ad intercedendü míttitur3iiati animus pro-
culdubio ad deteriora prouocatur. Sacerdo-
tes igit tjui ¡mmundi funtcorpore vel méte, 
hi pofiunt dici faceí dotes Beelphegor qd'ett 
itíolú igrominiaEluTiiles Ophiii&Phinées íi 
jii Hely,de quibus fcribitür i .Reg.i.qp erant 
iEiiiEelial3nércientes dñm, nec officiñ facer-
tlotum ad populú.qui cum nmlieribus dor-
rniebantqux yeniebátad templú, fed mala 
morte perierunt.Debent tertio prasbere du-
catum aliis,red facrü, vndedicit facer dux, 
Si hoc per óptima vits exemph qux vtique 
plusmouent q.verba.Primis.n, facerdotibus 
noui teñaméti difíú íuit Matth.^. Sicluceac 
lux veílra cora hominibus vt videant opera 
vertra bonu &c Si n.fcandalizát malisexem^ 
plis.Dicit Greg.cp tot morribus digni funr, 
quotexeplaad fubditos tráfmittuntperditio 
nis i T.q^.c.príecípue.Seddokndú eft qr i l -
íud inuenif g> ait dñs p Hieré.ó.dicés.A mi 
rsore vfqiad rnaioréja facerdote vfq; ad leui-
tam,oés auaritiíEftudét3& a propheta vfque 
ad facerdote ctmñi faciun tdolunij venden-
tes facrairienca & quaíí dicétes cú luda.Man 
^é.jQjjid vultis mihi daré &egoeum vobis 
tradá fcilicet in mifiafVerú quantumcunq; 
funr má;ii:tamequía miniíiri Dei funt & per 
fonam éfüs .repr^fentanres precipue ín bapti 
zando irt ab^luédojin cofitendo, vbi locutio 
«orftfft jo perfona Dei.Cum enim mitticali 
quis miniííer a;régé.no attenditad q nal ira-
tem eius5fed ad dignkaré inir.ténís qui eam 
tn minifirohonorat.Et quantG debeaní fip-
norarioftédit Greg.i.q.r.facerdotibus. Pri-
Hoírore mo^quia ex fcriptura facra vecat eos alíqua-
tur fa— do deos,yt illud pfal.Si.Deas íietitin fyna-
cerdo-- goga deorú.Alíqüádo AngelosjVü illud Ma-
ses, lacli. z. Labia facerdotis &e,qa Angelus dni 
e'xercituum eft.Secundo Cóíiantim peffimi 
exépl o Ira pera tori's- qui accufadones aliq uo-
rum/acerdotú £bi delatas in fcriptis noluit 
a u diré., i c é cora burén s ígni fcrip f a d ixit. N 6 
eíl mftum.nos dcos iudicare» Tert ioqüia& 
^é.diflr. pagani facerdotibus deorum lígneorum & l;a 
c.in ícri, pideorum tribuebant magnumhonore.Non 
f t m i s ergo pro vita eorum mala debent coacemni 
autiacdi é.q.j.facerdotes, extra d e h q r e . c á i 
c u m exiniunílo.Dixitenim dominusde^is 
per Zacha.z^Qui vos tangitjtangit, quaíi pa 
piliam oculi mei.Necíudicare debent eos lai 
ci m foro fuovel ebs difFamare,vel eos cape 
re & huiufmodi.Vnde NicolausPapa. Vo-
bis qui laicicüis deckricis qúicq.uid 'aciEide 
rit iudkandum non eft,feá epifcoporum i u -
dicio referuandum. 
'^¡Quantum ad fecu'nduni'fcilicetVt habcát §.2. 
habitum gratifíami cum Deo facientem3no 
taturcum dicitur.Induanfuriuñitia.ítiílitíá lo.Ethi. 
eft omnis virtusjC vt aiíphilpfophus9& hanc 
debet habere non fuperficialiter,fed fíxam & 
habituatamin co rde l ideo dicit,induantür . 
iñdumenium diciturhabitus. Oebet autem 
iuíbtía indiii.Ad malura fugiendum. Ad bp 
num peragendum.:Ad ipfum profequendú. 
Prima igityr pars iuííiciae eñ quod euitec crá 
mína5& liber fitabilüs maculis fpectaliter, 
alias fpirituaH'teraquibusfacerdos leuiticus 
ex diuma 1 ege debebat eíl'éimm unís , de qu i 
busliabes d!Íí.49,Hinc etenim, vbifíc dicit. 
Qui habuerit maculas no offerat panes D m 
fuo necaccedat ad miniílerium €Íu.s*Exporíi.t 
vndecini maculas fea defeftus corporales fi-
gnantes defeílus fpitituales peccatorújUtex 
ponit Greg.in paíío5& habetur diil.49.hinc 
etenim.Sifuericcgcus.Ciscus eñqu i fuper-
tix lucis cóntemplationem ignorat,qui prs-
fentis v i t f tenebrisprxfrusdum ventura í u -
cem nequaquá diligedo confpicit quo greísu 
operis dirigat nefcit. Claudus eíiqui quo^ 
geredebeac.afpicitjfedperinfirmitatéméH-
tis viam vitEeperfeft^non valettenere, qua 
videt'ex defluxaconfnetudine. Paruo nafeá, 
eíl qui ad tenendsm viam difcreiionis ido-
neus non eñjnafo quippe odores fstoreíque 
difcernimus^rede ergo per nafum difcrecio» 
exprimitur-per quam virtutes eíigimus deü 
ñareprobamus. Grandiaurem&tovfona-
fo íípnificaíur clifcrerionis fubftantialiras im-
moddratavqu^dun-s plufquam decei exercus 
rir afiionisiuáereditudinem ipfacGnfuudm. 
Fráíip: autem pede vel manu eít qui per via 
domini omninó non valet pergereatqjabo-
nis^iftibusexors vacat-funditus, quatenus, 
hoc non vt ciaudus falté cum infírm itate te~ 
neatjfed ab his'ouinmo alienus exillat.Gib-
bofus ert quém terrens follicirudinis póduJ 
deprimir,nevnquam ad fuperna refpicíat» 
fedfoluminfímjs quá; caícantur intendir» 
Lippus eftcuius quidem ingenium ad cogni 
tionem veritadsemicat, iicet 'hxc carnalia 
operaobfcurant.Albuginetn haba in oculo. 
qui 








(Jui veritíicislumen vi dere non fínitur: qui 
arrogantia fapientiíe fuse iuftitiíe c^catur: qa 
fenfus humanse cognitionis fe ítultumfeqi 
peccatorem in'telligit: cognitionéincimgcla-
ritatis appr^hendic. Si aucetn candorem fa-
pientiíe feu iuftitie appr^hendifle fe ^íiimat, 
a luce fe fupern^ cognitionis excluditJugem 
fcabiem habet cuius carnis petulantia fine 
ceflátionedominatur. Infcabie enimferuor 
vi&erum ad cutem trahitur per quam luxu-
tla defignatur. Impetiginem habet in corpo-
ire qui auaricia vaftatur in mente . Impetigo 
fine dolóte corpus occupat Scabfq; tedio oc-
cüpanti excreícens mébrorum decorem fg-
dat: quia auaritia capti animam dum quaíx 
deledat exulcerar: fed decor mébrorum petr-
ditur.quia aliarunivirtucúperhanc pulchri-
tudo deprauatur.Ponderofus eil: qui turpidir 
ñera non exercet opere, fed ab hac continua 
cogitacione línemoderationegrauat in raen 
te. H¡EC Greg. Faceré bonum debet exercen-
do fe in adibus virtutum, qus deíignantur 
per vettes facras quasfe induit celebrando 
pofl: depofitionem veftium cómunium quaíí 
exuens fe veteremjhominé cum adibus fuis: 
& induens nouumeum.i .Chri í tum qui frn 
Deum creatus eñ in iuítitia & fanftitate. I n -
duaturamiftu prudentisin capiterationis: 
quae eft reda ratioagibiíium^ Amb. Sapiens 
nunquam eft inanis: fed femper habet in fe 
amidum prudent¡3eJdepgn!.dift.z.Xnduatur 
alba munditise feu temperantííE & puritatis 
Eccle. 9. Omni temporé veftimentatua fine 
candida. Cingatur circulo iuñitise, fm illud 
Efa.r u Eciciuftitiacingulumlumborueius 
vt veftimenta eius,i.opera, non defluantper 
prodigaliraté: nec nimis ñringanturperaua-. 
ritiam.Induatur manipulo qui eft vt fudariu 
ad extergendas lachrymas vel Hageüum ad 
percutiendú, vt.f.deploretpeccata fua,§í po-
puli;& puniac fatisfaciendo pfal.z Apprehen 
díte difcipIinam:nequádoirafciturdñs. In -
duaturftola fortitudmis & pacientiíe.. Vnde 
eam fibi ponit fuper humeros vt iugu: & fibi 
aptat ante péélus in modú crucis: qa fi paftio 
Chrifti ad memoriam reducatur. mi eft tam 
durum quod ^quo aío no toIeretur,ait Greg. 
Induatur cafula charitatis quf poniturítiper 
omnes lacras veftes, & magis cereris ornar, 
fie chamas fuper oés virrures eminet. C0I.5. 
Super ómnia charitatem habete, qui eft uin-
cülum perfeftionis. Háícfpherica figura feu 
rotuda eñrquia charitas a Deo incipit adpro-
ximüexrenditur &ad Deum reuertitur.'quia 
propterDeum diligenduseft proximusquas 
vtiq; charitas fine fide & fpe efie non poteft. 
Et hoc eft tertium.fipfum bonum profequ€* 
durarquia ve dicit Gre.in 1.moral.Incaííutn 
bonü agicurfíañtevitsetetmimimdeferatur. 
Ideo& hancveftem thalarem poliraitamvt 
in figura ¡egítur lacob feciíTe fuo diledo filio 
lofeph Gen.37. idéft perfeuerantiam in vir-
tuofa conuerfatione^qiiaefignificatur in véñe 
polimica.i.dediuerfis coloribus virtucú con-
texta&hot vfqvad pedes.i.vfq; adfinem v i -
tas , ficutipfas facras habetcafulam & albatn 
vfq;ad pedes rotenfas. Sicigitur facerdotes 
•Deiinduantur iuñitia.iomni virtme, ^ra i l -
lud Ecclefiaíiicijcum dicitur, ín aceipiendo 
ipfam ftolam gloria; & veftitieum confuni^-
macione virtutis & aírenfu aitarisfandi glo-
riara dedit fanditatisamidura.i.ex ifto ami-
duqui facithominem fandum/dedit domi-
nus gloriara fupernam quod pertinetad ter-
tium immediateproducendum. 
^JQuantura ad tertiuni principale.f.glorifi- I »^ 
cuín pmnium jai t pnilm. 149. Exuhabunt — 
faodi in gloria. Vnde fubditur,& fandi tui 
exulcentquafi dicat facerdotes fi indutierut 
hac iuftitia: & per hoc fadi fandi exulca-
buntio alia vita . Nec en i ra eft vera exül-
tationifiibi: nam de gaudiomundi dicitur 
Prouet. 14. Rifus dolore mifcebiturj& extre-
ma gaudi; ludusoccupat íoh.r6. Ibi gaude-
bitcor veftrum, & gaudium veftrum nemó 
tolleta vobis.Sacerdotes eius induam Calata-
risi.conuerfatione virtüoía tefu; nam lefus 
h^braice latine interprgtatur faiutaris3i.faU 
uator df.Ad quod etiam hortatur Apoftoíus 
ad Ro . r j . Induimini dominum lefumChri 
ftum . Repraefentatauté facerdos in celebra-
tione miíígper máxime dominum Iefum,vt 
eo videatur indutus quaíí alter ipfe & totum 
proGeífum fuíeincarn3tionis.-&conuerfatio-
nis & demuni afcenfionis incóelura. Nam 
egrefluseiusafacrario fignificat incarnatio^ MiíTfex 
nem,& manifeftationem"fui ramudo: quod pofitio. 
prxcedit introitos in choro defignansdefide-
riura patrum hocpoftuiantiúm.Bis dr vt no 
teturpetitiopatriarcharura &poftea prophe 
tarum.Cantus Kyrieeíeyfon fignificat mate-
riara petitara contra"peccata coramifla; cor-
de: ore,& operecótra perfonas diuinas:quia 
ex infirraitatecontra patrem : ex ignorantiá 
contra filium; ex malitiacontrafpiritumfan-
dura. Nampatriattribuiturpotentia: filio 
fapientia,fpiritLiiíando bonitas,vnde ter t r i -
bus; vicibusdf: pernatiuitatem aútChrifti 
virtualiter: vtineaimpenditurmifericordia: 
ScremiíJio per quam venitür ad 9i.ordines 
Tercia Pars. Ee 3 ange-
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íngelorum.Vndefequitur Gloria in excelfis 
Deo. quod angelí decantauerunt in natiui-
tate Chriñi: quafi conguadentes de noflra 
fubleuationeamireria. AdueniensChriftus 
docuir nos orare fuo exemplo & verbo. Vnde 
fequitur oratio.Docuit & modum.f.Pacer no 
íler.qu^ oratio dicirur in miíla . Legitur epi-
ílola fignificans doftrinam apoftclorum & 
prophetarum.qag deber audiri a fideiibus.Tn 
de graduale.i.prQccíTus operumex dpdrina 
de virtute in virtute: Si hoc nó terreno refpe 
fíiufed amore c^leftium.Vnde fequitur Ale-
iuia.canrus fuperníB patria . Deindeeuange" 
lium quoddehgnat & eftpr^dicatio Chrifti 
faétain mundoq doftrinam Se prgdicacioné 
probauitSiíirmauit innumeris miraculis: Sí 
per hoc fu ir-recepta & credira in mundo vni« 
uerfoex qua fequitur confeílio fidei Chri-
flianíe. Vnde df credojquodcontinettotam 
fubftantiá fidei. Deinde vertir fe ad populum 
dicens.Dñs vobifeum. Vnde feiendum q? fe-
pties falutat populum: bis nó fe voluendo ad 
populum íignifícat feptiformem gratiá fpi-
rituflanfti q falutem procurauit populo per 
íeptemfacramentá iníHrutaabeo quibus fa-
lutem operatur: 8c íic oíFertorium fequitur 
quod defígnac oblationé qua quis debet Deo 
ofterre: Stderebus tpalibusScdecorpore& 
menee adorando: & recognofeendo ipfum au 
fiorem omnium:ficut Sí Chriftus fecicNam 
^pro Chriftofadafuitoblatioín téploLuc.z. 
Dr poñorationespríefedio: inquaexhorta-
murad gratiarum adiones debenefícijs per-
ceptis: Se ibi ponuntur raciones ex beneficijs 
de quibus ibi fit mentio. Inducunturexem-
pla angelorum:in fandis:8í poftea puerorura 
Chriftum laudancium in ramis palmarum . 
Mat.hec.ao. Eüindereprasfenratur paílionis 
Chriñi totus proceflus íncrucis figrns quje 
fíunttot vicibus: dequibus ómnibus habes 
fupra in titu. próximo pr^fertim, c.6.in tra-
datu de mifla:ibivide.Deind€ dicit.Pax vo-
bis. defignans refurredionem in qua faluta-
uít aportólos. Fradio autem hoftise qug príe-
cedit fignifícat tripliceíiatum ecelefias SÍ fan-
dorum. Quinquies autem fe vertitad popu-
lum: ad fignificandum quinqué appetkiones 
Chriftiin die refurredionis. Demum poft 
crationes dido. Ite mifla eft vt.f.populus fe-
quatur Chriftum cuius facrificium eft Deo 
oblatum: Sí miíía pratio ad Deú pro populo. 
Demum data benedidione reuertiturinfa-
criftiam : quia Sí Chriftus in dieafeenfionis 
data benedidione apoftolis reuerfus eft in cg 
lum & fe^ et ad dexteram patris.Ecce qiio fa-
cerdotes induñtur íalutari. Sed Se veftes eius 
facríefignificantinftrumen ta paílionis. Nam Signifí-
amidus incapitecoronara fpinesm : alba ue catio ve 
ftimenta quo Heredes induit eum inderi- fíium. 
íionem/cingulura funis quo fuitligatus inca 
ptione; manipuluraflagelju quo fuitfíagel-
latus adcolumnam, fíolaqu^ponit inhume 
ris;Sc poftea extendiiurper totum corpus iñ 
modum crucis.fignifícat crucem quam baiu-
lauit ín humeris.'áí pofteaextenfus fuitin ea» 
Demum cafula rúbea charitatem defignat, 
qua fanguinem fuum rubeum fudit- Kí^com 
niapropter nos ex diledione fuftinuit vtdi-
dum eft. De cerimoniis mifí^ Sí fignificacio-
nibus habes plene fupra in pr^dido tradatu 
de miña. Multum ergo debent honorari dñi 
íacerdotes: cum Chriftum repraefentent:, Vt 
patet. Etmiffam írequenteraudire: nullibá 
aptins adoratur cum ibi realiterfit Chriftus 
qui adorandus eft adoratione latri^tquía ve-? 
rus Deusinfacraméco.Etcumfandis magis 
offerenda funt muñera: aurum; thus: SÍ myr* 
rha . Aurum quod defignat fapientiam pro-
pter fui fulgorem: Sí ín prima parte mifíg in-
de hauriendo agéndorum Sí credendorum 
eruditionem. Secundo myrrham quae fignifí-
cat mortíficationem: qüia poniturin eorpo-
ribusmomiorum:Sí prgferuat a corruptione; 
Síhocin fecunda parte miflasfequendoChri 
fíi paífionéibifeprgfentatamnbi.TeigitSíc» 
Qui funtChriftí (ait Apoftolus)c:arné fuam 
crucifixerunt cum vitiisSí concupifeentiís» 
ad.Gal.f. Tertio thus adualis deuotionís » 
pfal.140. Dirigatur oratio mea iicutincen.ini 
confpe.tuo SÍC. Si hoc circafumptioné facra-
menti vel afpedipné in _j.parte miílae. Et fie 
Chrifiü adorantes in terris imusSí fequítuir 
eum in eglis adprantes cum angelis. Amen. 
^[De extrema fnBione per modum fet" 
monis. Cap. 8. 
Mpinguafii Ín oleo caput meum SÍ eaHs 
_ meus inebrians quam prarclarus eft pfal-
rous ta.Cura caput métisnoftríE impingua-
tur deuotíone intima ex oleo diuinae gratiaes 
tune fequitur vinum feruoris diledionis ine 
bnans animam : vt terrenorum obliuifca-
tur: quodquidem vinum eft valde prsecla-
rum.* nam dum ad claritatem seternam: Sí 
in pr^fenti etíam clarificat intelledum. Su-
mirur enim quod continens pro contento, 
cum dicitur calix inebrians, idett, vinum 
quod continetur in cálice: non enim calix 
qui eft argerueus velüanneus inebriare po»» 
teft9 , 
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teft,féá vínum cdmtentum in ea.Vbi fcien-
dntn qüód triplex eft inunftiopopuli qux 
cliciturex decretaliícum venifíent, extra de 
facravnft. 
Triplex? ^fPrimaefí: fpiritualis omnium eledorum. 
im&io . ^¡Secunda eft elementalis omnium cathecu 
minorunr. 
^[Tertía eftíaci'ametifpecíalís infirmorum. 
$ .1 . ^Deprima dicitur deChrifto, vnxit te De9 
mus oleolftitíf pralmus.44.&adH2eb.i. ca> 
f.gratia fpirjtuflanól:! qug datJ^titiam fpiri-
tualcm.Vnde quafi expbnens Petrus Apoíto 
lus air.Aft.io.IefumNaxarenum quemvn 
xit Deus fpirkufanfto Hanc vnftionem vni -
uerfalem habentomnes veri fideles.i. lóa.i» 
Vos vnéHonem habeds a fanáro fpiritu & no 
ftris omnia fcilicet vobis neceflariaivnóiione 
Gradeo gratiae & diledionis. Gratia enim &di le-
copara- dio.ideooleocomparanturrquiafícutoleum 
íuri enatat fuperomnesliquores.'tta diuina gra-
tia & diledio fuper omnia bona fpirituaha: 
& ficutoleum eít cuirfíuum Se penetratiuura 
& luminis nutrítiuumrita gratia & dilediofa 
cichominem prómptum facilem ad bene ope 
randum:& iliuminat in agendis;& quia quin 
que virgines fatusenó tuleriit oleú fecú in va 
fis quolampades permanent accenfse eunti-
busad fponfum claufafuitianua domusnu 
, ptiarum:aliisautéquíehabuerñt oleum fuit 
apta.Matth.zy.adfignificandú quódquicun 
quenon habent oleum gratis vel düedíonis 
exeluditura regno Deí.Etpropterea dicitur 
Ecci.^.Oleum decapitetuonon deíiciat.i.di 
ledio de mente non deficiat. Impinguafti ín 
- hoc oleo caput meum. 
f.a, ^Secundum oleum eft materiale& inúdio 
* cú eo vifibüis.Eft aút nó facf m fed quid facfa 
le difponés; ad gratiá:hoc materiali oleo con 
fecratoabepoin csnadñi inúgitur cathecu 
minusañbapt i fmúinpedore& in fcapults: 
ad innuendü q? íidelis debet habere diledio-
r e Dei Scproximi in corde& coi pore:portan 
doleuiter oneraaliorú. Sacerdotes quoq; cu 
Ordinanrur manuseoru inungútur hoc óleo 
tid cófecrandú manus eorú qu^hñtlacramen 
tadñica tágere:&vt opa eorú íintplena oleo 
diledionis &amoris ad próximos. In veteri 
autem teftamentoinungebantur non folum 
facerdotes & reges & prophetíe oleo tamen 
puro fine alia benedidioíie eius. Sic legimus 
Dauid inúda iñ in rege fu per I ira el a Samue 
-le. i.Reg.ié.Sí a.Reg.-s'.Et Helyfeum inun-
dum in prophetam ab Helya. tertij. Regum 
i i .&Aaro ;T j& fiíios inundo.s a Moyie in 
facerdotes.Leui.feptimOj &odauo » Nunc 
autem etiá reges iungúturab epifcbpís oled 
fando.í.in humero vel brachio ad defígnait 
dum eorum miniñer]um:quia fcilicet princí 
patusíígnifícat¥rper humerumzper brachií: 
fortitudo ad expugnaduminímeos. Infupetr 
& aitariacum confecrañtur inungútur oleo 
fandoacetiam chrifmate: quod eft oleum 
mixtumbalfamoab epifeopo confecratum 
& eccléíi^in li.Iocisc&epifcopisin corona 
capitisper totum cum confecratur ab epifeó 
pis:8cbaptizarietiam a facerdote hoc chrif-
mate inungunturin vértice qux inundiones 
omnes non funtfacramcnta: fed facramena 
lia.jvt extra de fa. une. c. valetbene d i -
fpoíítis ad gratiam & deuotionem. Impin-
guaftLergo &c. 
<[íTertiainundíOjefl; facramentum fpeciale §.*k 
vnum ex.j.de quo laco.apoftolus in canóni-
ca (ua.c.^.Infirmaturquis inuobis: inducat 
prsesbyteros de ecelefia quiorentproeo, un-
gentes eum pleofando: & oratio alleuiabit 
infirmum.Ec hocdkiwn-oleum infirmorum 
quod datur infirmis ad mortem qui peruene 
runtad ufumrationis.Nam cum detur coa 
tra reliquiaspeccatorumtollendas & bapti-
zati ante ufum rationfsnon poífunt peccaret 
ut dicitur. i j . q . r .Origínale autem fíteis d i -
miíTum per baptifmum,ideo non congruiti 
paruulis.Sumiturautem efFedus huius facra 
mentijquod nó eftdandú niííper facerdotes 
ex proprietate maten'x eiusrquse eft oleú.Ní 
primo,oleú eft medicinale, &fíc faniratism 
dudiuum quod fitremotainfírmitate. Vndé 
in figurara Samaritanusin uulneribusfaucia 
t iadfanandumínfudi toleum.Lucio. Hoe 
igiturfacramentum deuore fumptunl auget 
gratiam quíeeftfanitasanim|:quÍnimmo éc 
aliquando tollitinfirmitatem corporis pau*-
latim uiresreparando.qñ fi quis debet de ia1* 
firmitateeuadere:etfíproficitfaluti a\úmx¡, 
cjd eft prineipaliter querendum. Sed etfi mó 
ri debétmó tñ ex fumptíonefacri huius acce 
leratur mors:ut quibufdáfaruis uidef.Nec de 
betexpedariad ult iraüqñnullum fenfumSc 
deuotioné habere p6t:quáuis ét & freneticfs • 
& alienadsa fenfu dari poííit & debeat: etiá 
retinétibus dúmodo fit psBnités:& facraméta 
petierit falté ingeneraiiiuelappareatfígna-
paenkedein eo:et(Í ioqueláamiferit, nec í ali 
quo notorio mortaliínueniaf tamé quáto cú 
maiori deuotíóe fufcípiñtantomaioréfr'udú 
inderecipit.Ideoaú tfiútinúdionesin oibus 
organis fetlfuñ in 0Gulis:naribi!s;a uribus: la-
bijs:m2nibus;pedibus:renibus: quiafenfus 
funt prima principia peccatorum; quafi por-
E e 4 qui 
Dift.zj. 
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tsequibus vitíaíogrediuntur ad animam. Ec 
inpedibus datur propter vim motiuá, in re 
nibus feufpatulis loco renum propterconcu-
pifcibilem.Etquia fenfusomnesfutu in ca-
pite,apcedici potertimpínguaíliin o!eG ca-
putmeunijnam pluresibifiuntecíí nonom-
nes^Sicut enim oleum materiale impinguat 
feu facit cibum fapidum & deleébbilem, ita 
iftud facramentum exrremíe vndionis facit 
tnentem pinguem detiotione & Isetitia fpiri-
tuali pfal.vtexliilaretfaciem in oleo . Nam 
fecundum Tho.in 4.daturad tollendum reli 
quias peccatorúquaefunt quedara hebetu-
do mentis relivtaex peccatis circa diuina & 
rem iffiü affedus cuca e^íetté gloria, & inor-
dinatus amor circa terrena & vita tempora-
l e m ^ fie circa Deú in multts non apparetta 
l i s efteduSjSí hocquia nonbene contriti vel 
cofefíi fufcípiunc5vel quia no debita deuotio 
ne Si praeparatione.Et quia grana confertur, 
in irto ficut inaliis facramentis quíevalet ad 
remiííionépeccatorG,ideoetiáper ipfum re 
mittunturpeccatá& venialra plus & thinus, 
^m deuotionéfufcipiétisj& mortalia quaefei 
licet quis ignorar vel de eis eratattntus, etfi 
nocotrituspcGfeíIioné,fi tameno panat oh 
fíaculú ipfi gratias facramétali fixus manédo 
in aliquo mortali ficutoleu eít purgatiufi ma 
cularü nóquidéperfe, fed mixtü cú ciñere, 
v t in fapone qui fit de oleo & ciñere, fíe extre 
ma vndiacü cópuftione fumpta purgar ma 
culas.Secundo oleu eft pugilfú inungitiuum. 
Vnde reges in nouo & veteri teñaméto inun 
guncur^vt patet deSaulejDauid, lefu & alüs 
|¿ hoc infignú viftorif, vnde & oliua deíertur 
ad denunciandü viíioriá.Sed & apud ethni-
cos pugtles inungebátur vtaftioreá eífent ad 
pugná,& hoc cógruitefíedui hüius facramé-
t i . Ná in mortecú datur iftud facramentum 
inftat maximú bellu daemonu cótra animanú 
Vnde in figura diñii fuit primo ferpéti anti-
quoGene.^.Tu infídiaberiscalcáneo eius fei-
iteet mul'ierisideft anime.Calcañeus qui eft 
finis corporis íignificat finé vitse cui diabolus 
iníidiatur feit enim nó fibifuper eé tepus^  po 
fíea ad tentandum,adeo hoc eft vniucrfale vt 
ad Chriftum diabolus accederet in cruce, vt 
íi qd in eo poífet inuenire.Propter qd dixit 
loá.i4,.c.Venitprinceps murrdi huios fcili-
cet diabolus.& in me nó habet quitquá idett 
non inueníet quicquam peccati vt expon i c, 
Greg.Tentar auté máxime defide vel defpe 
rationejvel caciturnitate peecatonl, ' & ideo 
eft vtile iftud facramentü, quia ex eo recipiti 
íós-titudo cótra técationes. diab.oli.Beaio Mar 
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tino fánftiífimo apparuit diaboiusín tnorre 
fi forte adaliquod vitiú inducerepoíTít. Sed 
etiá quam citius cognofeens eú Martinusait. 
Quid hic agiscrueta beftia nihi l in me repe 
riet inimicus,fed íinus Abrahg me fufeipiet. 
Iftun facramentú valetad robur cótra diabp 
lica bella.Tertio oleú eft diífufiuu, Can t i . i . 
Oleum effufum nomé eiusMirabiliter enim 
penetrat&diíatat,ficut patet cú cadit fuper 
pannñ multú dilatatur macula eius, íí iftud 
facramétum cum denote fufeipitur dilatat de 
fideriú adamorem fupernae glori^, vt dicere 
valeatcú Apoftoload Phii . i . XDupio dillolut 
& eífe cu Chrifto.Et poní t Albertus Mag.qcf 
beata uirgoMariainanorte fe fecedt inunr 
gijficutetiá cómunicauit,& hoe nó quia i n -
digeret cú nullum pee catum etiá veníale hec 
reliquig peccati effent in ea, fed vt. prasberet 
fidelibus in ómnibus exemplum humilitatis 
& vitae chriftianf,& fícDeus impinguat deuó 
tione & augmento gratis fufeipientem iftud 
facramentum. 
J^Z>e matrimonio» Cap, 
Fílij fru 
¿tibuscó 
QVia defacraméto matrimonii diftri eft Tupra diífufein i.tit.fcilicet da coniur 
gatis oc per modú prsedicationis & per modá 
doá:rin3e,ideobreuiílimealiqua de hoepo» 
nétur.Et adhoc pót induci ill ud pfal. ibé.Fe-
cerüt frU¿l:um natiuítatÍ5,& benedixit eis & 
multipltcati funt nimisj & loquitnr pfal.de 
fihi Ifrael qui figurabátfideles ecelefig. Fide 
les.náq; ifti fací une fruftu natiuitatis & De» 
bñdicit & multiplicat.^J Vbi feiendú quód 
fruftus qui nafeitur ex hominibus funt filiis 
eorum,vnde Elifabeth dixit adJVlariam, be-
nediftus frudusvétris tui.Lucs i.Sicut natu Paratur' 
raliter ex térra fruftus non nafeitur nifí ex fe 
mine in ea iadato Deo tamé operante, fie fi-
l i i non nafeuntur mfiex íemine viri Dei virr 
tu te,excepto filio virginis, qui non ex viri l i 
feroine,fed myíiico fpiramíne, eonceptus & 
natus eft.V7ndeH:iero.cQnrra Ruffínum ait. 
Recepit térra ideftvulua quód fuum eft, fer 
raen viri recepcu refüuet& confotum corpo 
rat,corporatfi in mébra d!ftinguit,& ínter i l -
las ftriÁi vétrisangliftias Dei manus femper 
operaturidemq-, eft corporis creator & ani»» 
mx.Noh defpicere bonuaié figuli,qui te fe-
cit plaímauitjvt voluitipfaDeivirtus,8¿ fa-
piemia q in vtero virginis xdifícauit fibi do-
nnum,dift.5í.nafci,Faciunt ergo fruduu vír 
& muliercarnali copula,fed nó fruftú natiuí 
tateraideftnaturalénó.degeneréjVtexponit 
pío*. 
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g!o.faciuntnifilegítíme.ídettper matrimor 
hium copulati.Naturaleenim dicimusquod 
eft fecundum rationemnaturalem ve copu-
la coniugalis non fornicaria vei adulterina. 
Vt enim dicitur di i l . j6 . f i gés.Sirprecis lega 
libusconnubiisadulterando & luxuriando 
honiines fedam vitam duxerint de tali com 
mixtione tneretricum aeftimanduineíi dege 
neres populos& ignobileslibidíne furentes 
foreprocreandos.IHas ergo eít frudus natiui 
fatisjSc fecundum rationetn naturalem qui 
fequitur ex'íacramento coniugii ícilicet con 
iugatibenedicuntur &multip!icantur» & a 
Deoquidem funtbenedióli pront matrimo-
nium eñ in offieium & remédiumj& mult i -
plican inbonis natutalibusideft in filiis.Na 
vt dicitur Gen.i.mafculuni Scfeminá crea-
uiteos fcilicetDeus,& benedixit eis & ait. 
Crefcite & multiplicamini . Vnde& Hiero, 
dicitquod nuptia; repjent terram feilicet fir 
liis.Et tune matrimonium folum erat in offi 
cium feilicet procreandínulia enim concu-
pifeentia vrgebácutj néc tamen Adatn cogno 
uic Euamnifíeieftus de paradifo m terram 
i'ftam habitabilem qu^ ab éis implera etí fi-
Jiis.Poftdiíuuium autem cum remanfiflent 
folum Noecum tribus.fíliis & vxoreseorum 
Deus etiam benedixit dicés.Grefcite & muí 
tipücamini & replete terram Gen.p.c. & fa-
fium eft.Nam ex filiís.Sem implera eft Aíia, 
ex filiis Iaphet.Europa,& ex filiisCham.Afri 
ca. Et matrimonium erat non folum in offi-^  
cium j íed etiam in remedium contra coneu 
pifeétiam propterquodait Apofloius. Pro-
pter fornicationéjfcilicet vitádamjVUufqfq; 
habeatfuam i.Cor.7.feilicet vxorem.^jSe 
cundo funt a Chriflobenedidiconiugatijin 
quantum coniugium eft eceleíiae facramen-
tum inftitutuma Chrií lo ícilicetvtfitecele 
fia? facramentmn,íicut & omnia alia íacra-
menta inñituit-. Benedixit autem fua pr^fen 
tia,& miraculo decorandoconuertendo aquá 
jnvinUm in nuptijs in Chana Galilea cele-
bratis lo.a Sacramentum autem eft faers rei 
fignum.Significar autem coniugium dupli-
cem rem facram.Nam coniuníto animorum 
qu^ in contraftu per verba de prsfenti, per 
qu¿E vnus confentit in alitim fignificat con-
iundionem anim^fidelis cú Chriftopercha 
ritaté,& quia ifta coniundio feparari poteft^ 
cum ícilicet anima recedit a Deo per peccam 
hinc eft qp matrimoniú hoc íígnificás fepara-
ri pot totaliter per ingreflum religiouis no a-
liier.Coniunftio auté per carnalécopula fí-
gnificatcotm6tionsChriíiicumecelefíaper aeiscomungunturiamatrimonioiDicittie. 
Aug* 
aATumptionemhUmanitátis, &qa Del ñlius 
póft q. natura noftráaflumpíitnunquá dimi 
fítnec étin morte,q,adiuinitaseratcri corp» 
re in fepulchro,& cuanima í limbo licét cor 
pus & anima realiter ab inuicéeííent fepara 
ta,ideo matrimoniDconfummatúnullo cafa 
pótdiftoluiquoadvinculú etíiquo ad tho-
rum. Vnde Apofiolus ait.Hoc át dico magnu 
facfmin Chnftoecclefía.Declarauítiftud doi 
miniislefus quádointerrogatibus ípfum iu 
daeisfíliceretdimitterevxorem quacunq^ex 
caufa refpódit.Nonneiegiftis q?qui fecitab 
initio mafculú & feminájdixit per Adá.Pro 
pter hoc relinquet homopatré 8c matrem^S: 
adha:rebit vxori íu2Bj& erunt dúo in carne 
vna ideft ad procreandíi vnácarnéídeft filiu 
ergo quos Deus coniunxit homo no fepareu 
EtMauh.i^.benedixitergo Chriñus caléfta 
tum inquantü in eo iufudit gratia prout eft 
facr m ecdefif ab eo inftitutü.Huius efteélus 
gratis eft vt Iciat vnufqnifq; vasfuum ideft 
uxorem in honorépcííidere no í paííione de 
fiderii,ficut & gétesq ignorát Deú.Ad Ephe;. 
^.vt vivfit cótentus fuá vxore& eam.honeñe 
cógnofcatj&ex hocmultipficant boni fide-
les viuédavirtaofe.^fTercio'benedrcont a fa 
cerdote^ in raifla deputata ad hoc ante con-* 
fumptionematrimoniíjfi tamé nófunt biga 
mi,nam facerdos benedices fecúdas nuptia» 
punit,extra de fecun.nup.c. 1 •Nec p religio-
íbs pót fieri talis benedidio cóiugalis, nifí de 
licétia proprii parochialís facerdotis vel epi^ * 
• feopi vei nifí ipfi eífent curati quo ad popnlíí' 
fuü, alias inciderétin íententiá excomunica 
tionijaquacitra fedé apoftolicá abfoltii non 
poííent extra de priuil.c.religioíi, in de.Mul 
tiplicanteriá boni cóiugati in bonis téporalt 
bus quo ad vitá ciuilem.Ná vir in fgculoqua 
ad régimen domus & corporis fu^no ita be-
ne (ibi poteft prouidere ckca fuppelledtlem,i 
& mulierfine viro etiam in extenoribus non 
fufficitfíbi, fed viream dirigir. Seqnuntur 
&cómmoda multa exafEnitate8¿ cofangui-
nitatevtriufque, &amÍGÍtia multiplica tur. 
Notandú fecundum Auguft.in libro de ciaí. 
Dei & jtfiqugft.i.cum.igitur }1 quod copu-
la tio maris & fcemin^quantú attmet adge-
nus humanum quoddam feminarium eft 
charitatis,Ce!eftis vero ciuitas opus haber 
vt noxam glnerationiseuadac ideft vt apee 
catoorig5na¡i,quod per generatiGnem con-; 
trahitur , cmundemrvtad cseleftem ciui:--
tatem homo perueniat» vtexponir. glo.Et 
quod perfon^ non confanguineii.-fed extra-
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Aaga eflefaftutttadaugédum & dilatandu 
Chantatem in pluresjvnde dicit in d.cap.Ha-
bita eft certiílima ratio charitatis, vt homi-
«esquibuseíTetvtilisatque/loneftiífima c6 
cordia,diuerfarum neceílitudinurn vinculis 
tiederenturjnec vnus in vno haberet muítas: 
íed fíngulíE fpargeretur in ííngubsjac íi ad fo 
cialem vitam diligentiusplurimg plurimos 
obtinerent,pater quippe & focer duaru funt 
neceffitudinum nomina.Dum ergo quisha-
betalium patrem, alium focerura numero-
flus fe chamas porrigit.Hcec ibi. 
)f[De conueríatione coniugatorumjquomo-
dofehabebanthabere adinuicem. Sciédum 
quód quamuisadaflium cooiugalem v i r , & 
yxor non ad imparíaiudicent,tamen in dlifs 
vireftcaputmulier¡Sj& máxime in guberna 
tionedomus^i.q.f.manifeftumiSí: cap.no-
luit..Etvt dicit Rober.Holcotfuper Ii.fap.de 
bet vxor regi rnafuete,corrigi3fecrece, diligi 
cóplete.^f Primo enitn debet vxor regi máfue 
te non cutn tyrannide aufteritatis aut rigore, 
& verbis non verberibus,amore&non timo-
ie,dulcedine non am3ritudine,ad C0I.3. No 
liteeíTeamariad iliasjdicit Apoftolus viris. 
Vnde prima mülíer formara eft nó de pede, 
quia nó debet efle ancÜÍajnec de capite5quÍ3 
non debet efledomina,fed de latere tanqua 
focia viro fuojvt notat magifter in fecun.fen 
ten.&debet fibiprouidereíufficienter, alias 
peccat nifi hocageret ex impotentiaripfa ta-
m é n o n poteftfacereeleemofynam notabi-
Tem fine licentia viri,niíi haberet paraferna-
liajvel arí:emmu!tumlucrofam,vthabe> fu 
pra in fecunda parte titulo primo,capitul. de 
furto.Item fecundum Guil . íí haberet fílios 
depriori matrimou¡o,qui non haberent ali-
quam aftionem contra ipfam matrem non 
políetaliquid eis daré conrraprohibitionem 
inariti.Sedfi haberenradionem contra ma-
tremjvt quia obligara eñ eosalere, cunr íínt 
impuberes5ve! ambo coniuges poffident bo-
na il!orum3vel alia iutta caufa maritus quidé 
tenetur eos a!ere,quia mater cum fuis oneri 
bus ad maritum tranííuit fecundum quorun 
dara confuetudinem.Sed tamen quia mari-
tus habet adminiftrationem vxoris contra i l 
lius prohibitionem non debet eos ai ere, niíi 
in extrema neceílitatejpoteft tamen procura 
re quód. maritus ad hoc per iudícé compella 
tur. HgcGuil. I temíi vxorhabens virum 
prodigum celatdeboniscommunibus, quíe 
habet cum viros aliquid fibi íí facit bona ñde 
vt fibi & viro vel familif loco & tépore pro-
uidear, quia ea vir fuus male confumeret, fe 
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cundum Guil.non peccat,ne¿ tenettíf óbeái 
re virofiprohibeaCjfcilicetcelationem, aut 
lí fibi tradi petat.^Secundo modo debet cor 
rigere fecrete non cum confufione & verecú-
dia publice vel contemptibiter. I n hoc folent 
v i r i multum oñenderedicendo eis contüme 
lias cum verbis turpibus,fed econuerfo ipfa? 
vxoresoíFenduntnonreuerendo viros & fu^ 
feipiendo correftiones: fed fuperbe refpondf 
d o & contendendo. Debent nihilomínus & 
ipfae mulieres reprehenderé viros fuos quan 
do vident eos errare,fed cum humilitaté & 
quando credunt eos audire & corrigi & non 
fcandalizari.Poteft etiam virnonfolum ver 
bis fed enamaliquandoverberibus corrige? 
re vxorem fecundum qualitatemdefedus np 
tamen itaatrociter quód mutiletei aliquod 
membrura vel faciateam grauiter infirmari, 
S multo-minus licetoccidere,etiam in adui 
teriodepra?henfam.Vnde etiam tali occideo 
tLvxorem iniungitur inaior paenitentiá in iu-
re canónico quam matricidf.3^.q.z.admone 
re.Et hoc ideo non quia íít maíus peccatum* 
vxoricidium quá macrícidium:fed quia ma 
íor pronitas eft in hominead vxoricidium q, 
matricidium,fecundum Thom.& Richar.in 
4.nec excufaretur talis a peccato fi leges fecu 
lares hoc permitterent. ^ÍTertío debet dilir 
giicomplece feu perfeél:é,íuxta illud Apofto 
li,diligece vxores veftrasficutChriftus dile-
xit eccleííam5& econuerfo vxor virumjnec.n. 
debenthabere amorem zelotipum ad alte-
rum^quia ex hoc oriuntur poftea malse infi-
dia; & malee fufpiti5es5& faifa iudÍGia3& muí 
ta fcandalajác diabólica opera jvbi innúmera 
peccata & grauia committuntur & damnaté 
poralia fequuntur.Etipfseamor inordinatus 
eft peccat um mórcale, íi Deo pr^ponererur9 
ita quód patatús fit transgredi diuina prsece-
pta vt complaceat cóiugi í use fíue amori ami-
citi£,vt Adam confentiens Euae, íiue amore 
concup ifcen t i ^ v t m n i tí quotid i e faci ú r. Vn 
deHieróidicit allegas Sextum Phi. quod om 
ñís adul tcr eft in vxorem fuam amator ardé-
t i o r . j i . q . ^ o r i g o ^ in his habet poreftarem 
da;monium,vt díxítRaphael TobÍ£,& patuií 
exemplft in feptem viris Sarx vxoris Tobig. 
Tob.j;Item nec debet habere amorem re-
mi{rum5Vtfc!licet non curet alter de altero 
quód adulteret.Vade & ille mulieres fatuas 
quaedant iicentiam viris ad remota euntibus 
quód reimpedianteum aliisfeminis motra-
Jíterpeccant. Similiter illequ^permicttunE 
vel cum ancilii.s earum vrl aliis f^minis v i -
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pofTunt. Simíliter viri qui permittunt vxores 
vti nimis vankatibus & adornatibus:, & iré 
ad loca diílalücionibus plena fine caufa, non 
funtimmunes'kaculpa. Debet autem vterq; 
habere amorem &curá adfilios educandum 
fecurulum Deum 8¿ informandum fecridum 
bonos raoresaríi.aj.q.^duo funt. Quid fit 
matrimonium. diíhnitiueJ& vtrum conferat 
^ratiam íícutalia facramenta videfupratit.i. 
huius tertiíepartís c.z.. 
§ . i . IffSciendum quod matrimonium in lege ci-
iVifimo- uiü canonizara 27.q.a,§.i.ííc difhniiur.Ma-
niú quid trimonium eft v i r i & mulierisconiunftio in-
£t. diuiduanivitaeconfuetudinemretinens. V i -
r i & mulieris'diciturad differenciam coniun 
¿lionis brutorurn & fodomitarum vbt mafcu 
l i in mafculos & f^minae in f^minis turpitu-
dinem operantur. In ííngulari eciara dicitur 
viri & mulicris, quia nunquám l icui t femi-
ncehabere pluresviros, necinhoc vnqitóm 
difpenfauit Deus, necvlli virolicuítplurés 
vxores habere, niíí ex Dei difpératione,extrá 
de diuor.c.gaudemusj in quo dirpenfad funt 
plures. parres veteáis teftamenri,vt Abraham 
ergaduas. lacobergaquatuor. Dauid erga 
plures,& hoc ad dilatiandum Deicukú, qui 
íblum veré feruabatur: in familia eoruin pa-
trum,aliis ad idolarriam declinantibus.Mul--
tiplicabaturautem Deiculrus permtdripli-
cationem carnalem proiisillorum, tuna etiá 
ad deíignandum eccleííae rayíleria, fcilicet 3» 
_ Chriftus deberedíbi dcíponfareecckíiá non 
folum vnamvnitatefidei & diiedionis, fed 
plures refpedu diuerfitatislocorum&rituu. 
Vndealfumpti fun t&in qmbus etiam in fi-
de conuerfantur. Ná alii vocati ex iudaifmóy 
alii ex geniilitacej & aiios ritus habet eccleíia 
~ orientalisjaliosoccidentaüs. Coniunftio d i -
citur, quia vbiqj matrimonium quantum ad 
perfedionem eius effentialé eiíicitur per con-
iundionem animorum^fcilicet confenfuum 
per verba exprgíTorum, etiam abfq; coniun-
¿iionecorporura z7.q.2.fufficiat,ipfa tamen 
copülacarnalis additquantum ad perfedio-
nem fignifícationis, quia fígnificat perfedius 
coniundionem Chriíli cum ecclefia, & dei-
tatis cum humanitare indiuifibilemíiGUt ma 
trimonium confummatum eftinfeparabile, 
fed matrimonium ratifícatum per verba de 
pr2efenti& non confummatum eft feparabi-
le,puta peringre0ltm religionis &fign¡ficat 
vnioné animsEfídelis cum Deoperdiledio-
nem,quíB tñ ab eo farpe perpeccatum morta-
je feparaturinpr^fenti, in vuaautem beata 
ybi confummatum eft matrimonium iftud 
nunquám poteft feparari . - Dicic erianf Pef. 
de Pal. in 4. quódconiundio qu£eft eflén*j& d l ñ . z é . 
matrimonii , noneft corporum cum illa fe.-
quatUF necfuitin Maria& ío íeph, vbifuit 
verum matrimonium, necconfenfuspnece-
denscú illa fit caufa efficiens extrinfeca, fed 
coniundioligaminis media quam Deus effi-
cit,ficuc & estera qua; funt tres Se facramen-
tum in aliis facramentis, ad quam confenfus 
difpon¡t5ficut aqua& verba ad baptifmi cha 
raderem; Addit magiílerfenrenciarumad. 
didam diffinitionem maritalis,quod dicitur 
ad differentiam cócubinatusy.^ui etiam íi dtt 
raret vfqj ad mortem & fídem fibi feruarent, 
noneft matrimonium fed fornicario. Nec 
obftatcfAbraham Ifaac, & lacob & Dauid 
dicunturhabuiííe concubinas j & tamen non 
fornicarie,fed licite fuiífeeis vfos,nam f^mi-
neiilealiquando vxores dicunrurin feriptu-
rajaliquandoconcubinsE.Vxores quidem in-
quantú cognofcebantur vxotisaffedu& con 
fenfu maritali, feu quantum ad debitura con 
iugale. Goncubinajaurem dicuntur quátum 
ad régimen domus & gubernationem fami-
l i a , quianon erant principales in hoc, fed 
vnafcilieet perfona alise vt obfecunuantes, 
fecundum Nicol.de Ly.fuper Gen. Sequitur, 
in difíinitione, indiuiduam vitae confuetu-
dinem retinens, ideft, g>intelligatur fecun-
dum propofítum & debkum, quia debét eífe 
ilfiiis propofíticp nunquám diuidatur.fecua 
dumHottien. Vndenon debent difrumpere 
coniugaliscompaginis vnicatem 1. q.4.cap. 
foeminas. Sicut Imperatordicirur Auguftus: 
quoad propofítum, certum eft tamen quód 
quandoq;matrimonium diuiditur, &pr in- : 
ceps no femperaugetlmperium vtConfían-
tinus, decuius donationepropterhoceftdu 
bium.Dicit Pet.in q . V k x dicicuíjquia mors 
omnia foluitjinortuo enim viro mulier folu-, 
ta ella lege viri, vt dicit Apoft. 1. Corinth.7. 
Sedeo viuente íineeo non poteft orare, ita 
feiticet quód propterhoc exigenti debitum 
denegetjnecvouere, Steconuerfo, viríine: 
vxore quo feilicet ad cañitatem,in quo nó ad; 
imparia iudicantur. Vndeíi coníugar us mor 
tuus refufc!taretur,vt Lazarus,quf eraf vxor 
eius non eífetampliusvxor nifi iter.um 8¿ de, 
nouocontrabendo.Etquiaquoddam matri-
monium fpirituale eft inter prselacarn & ec-, 
clefíam fuam,quod fínicur mortejideo dicen ; 
dum de .huiufmodi,hoc eft,íi plebanus prior. 
vel epifcopus mortuus fufeitatur, oportet ^ 
de nono eligaturin iftaprd atura fecundum 
Pet. de Pal. in 4.£i idem dicit de relígiofo re-
fufei-
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fufcftato, quódnon eft obligatus religioni. 
Fuitautear matrimonium inftitutum a Deo," 
á i ñ . z ó . deinde, in paradifoterreítri dicente 
Adam ex inftindu fpiritusfaníti. Hoc nunc 
os ex offibus meis,& caro de carne mea.Gen. 
a.C Ec ante peccatum quidem folumad muí 
' tiplicationem prolis,poft peccatum étiam ad 
vítationemfornicationis i.Corin.7. Propter 
fornicationem fcilicet vitandam vnufquifq; 
habcac fuam &c. propter alias etiam caufas 
contrahitur, fed illefunt principales.Etdici-
tur matrimonium quaií matris munium, i d -
e[l:officium,quia dat mulieribuseíTemátres, 
& licét pater generationis fie auétor & pené 
vkorisdominus 53. q.j.§.hnecim3go,tamen 
matrimonium plus aferibitur matri, quám 
patrí, quoniam eius officium plus apparet in 
matrequám officium viri.Namantepartum 
onerofus in partu dolorofus, & poít partum 
kboriofus íibi nofeitur partus, extra de con-
uer.infide.ca.exlitteris. 
§.3. ^ N o c a q u ó d licétiuriftíedicantquódetiam 
magider fenten. videaturdicere g> mátrimo-
Anma- ri*ul11 ^fg5 diciturfacramétum inquantum 
trimo— feiíicét eft fignúfacratifllmg reijfed non con 
•~ „„„ fertur in eo sratia íícutin alijs. Thom. &Pet. 
t ú con- oePaiua'&a'!J *"eo^0- renent corarauniter 
íeu t concrarium fcilicet quód fíbiconferaturgra 
tia ad iñum yid elicet eííeílum, vt feiat vnuf-
qulíq; vasfuum poífidere in honore, nonin 
paffionedeíiderij, quod fie intelligitür, quia 
habetminuere& refrenare concupifeentiam 
non per hoc folum quód fatisfic concupifeen 
t iz peradum coniugalem, quiaiftud eft na^ 
turale,fed per Dei gratiara ibi operantem fíiji 
loan, Parien. vt fcilicet íitcontentus coniu-
ge fua,&non feraturad concupifeentiam al-
xterius,& magisametcófortem etiam turpif-
íimam facie quám alienara palcherrimam. 
Qupd autem in multis fecus fit hocaccidit, 
ve! quia ponunt obftaculum grati^ facramen 
tah, velquia receptara nonconferuantvtin 
alijs facramentis. Eft igitur proprie& ñr idé 
facramentum. Omneenim fenfibile a Deo 
íníiitutum in reraedium contra peccatú con-
ferens gratiáex operje operato& fignifícans 
eam eft facramentum nouaelegis.Sed omnia 
hzc conseniunt matrimonio, ergo dé facra-
mentum proprie & firidé. Sed beneverum 
cftquod habetminus de fpiritualitate quám 
alia & minor gratia confertur fecundum Pet. 
dePa. Imprimitautem matrimonium prout 
eft facramentum nou^ Jegis ornatum qui vo 
catur vinculum velnexus quod non folueft 
relatiorationisj fedaliquid abfolutum difpo 
nens ad gratíam qui ornafus no íraprímítuf 
ín matrimonio contraélo ante baptifmum, 
fícut nec etiam imprimeretur charafter d i -
íponens ad gratiám in confírmate anteba-p 
ptifraum. Vnde infideles coniugatirecepto 
baptifmo, fidenouo contrahunt ínter fe vir 
& vxof, feu perfiftunt in priftino fiatu & coa 
fenfu,tunc imprimitur ille ornatuSj& matri-
monium eorumeft facram|tumnouíelegisi 
nam ante baptifmum non erat perfeftéfacra 
raentum, prouc fcilicet efteaufans gratiam, 
fed erat matrimonium illud quídam contra-
dus.Forma huius facramenti fecundum Pet. 
de Pal.ín 4'.funt verba qug dicuntcontrahen 
tesjaccipio te i i i meara&c,vel aüqu idxqus . 
pollens exprgííiuum confenfus per fígnum. 
Materia funt ipfí córrahentes. Nec diñingui-
turhsc materia in qua fufcipiens^Ss materia 
ex qua, ficutin Euchariftia & alijs, quia ma-
tritfioníumeftcontradus perfonarnm ficut 
alij contrañus funt contraflus rerum in quí-
bus contraflibus res quse transfertur per pa-
dura funt materiaj & expr^ffio confenfus for 
ma. Vel poteñdici quód íícut inEuchariftia 
eft dúplex materia & dúplex forma, vnum ta 
men facramentum, fie &hiccum dicituracci 
piam tein meara , ídeft do tibí meipfum in 
yirum , eft vna forma & vna materia ex qua 
ipf^ qui loquitur vel corpus eius, & alia ma-
teria in qua eius obiedú in quod traníít cum 
dico.Hoeeft corpus meum,& vlrerius quan-
dorefpondet muIier,accipiote in meum,id* 
eft do me tibí in vxorem eft forma & mate-
ria ex qua loquens,& in qua recipiens. Et fie 
diuerfis refpedibus vnum eft fórmale refpe-
d u alterius & aliud materiále.Qu^e autem dí 
citfacerdos cüm benedicit nuptias eft forma 
accidentalis, & non de fubftantia matrimo-
nij fra Auguft. de Anch. Dicít etiam Thorm 
g?cum puella príe verecundia tacet parenti-
bus eam viro tradentibus verba parentíi com 
putantur, ae fi eflentpuellíe , taciturnitas illa 
pro confenfu habetur. Ec hoc eft uerum de fi-
lijs & filiabus.refpedu patris & matris.titum 
fcilicet quód 'pfis parentibus cofemientibus 
fíüjs contrahitur matrimonium, fed non fie 
de alijs confanguineis, vt extra de defponfa* 
impub. cap. i . l ib.d. 
^[De pluralitate coniugij & e m d i m r ü o . 
Cil\>* 10. 
DE pluralitaté coniugij & eiusdiuortio videnda funtquatuor.^JPrimum eftcj» 
mulieri nunquára eodem temporelicuitha^ 
bere 
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bere.plures viros idefl maritos, nec in hoc 
Deus vriquam dirpenfauiCíSecüdum eft qác 
viro nunquam licuit habere vno& eodem té 
pore plures vxores deiurenaturaiicomrau-
ni fed iri hoc fuit aliquando aDeo diípenfa 
tum in veteri teflamento.Tertium eft quod 
ínunquamlicuit viro dimittere vxorem.legi-
timam quoad uinci)lum5&aliam ducere, & 
«contrario mulieri dimittere virum & alterú 
ducere quod tamé fuit in ¡ege Moyfí permif 
fum.Quarcum quód licet in certis cafíbus vi 
ro dimittere vxorem .& vxori virum,non ta-
men quo ad vinculnrr^fed quoad negandu 
debitum3& quoad cohabitationem. 
§.i . ^Quantumadprimumfcilicetnunquam.Ii 
cuit mulieri v no & eodem tempore habere, 
A n , l i - plures maritos.Pet.de Palu.in 4.diftin.53.q. 
cuit mu i.íic probat.Illud quod eft contra ius natura 
lier plu- lenuíiquam licuit nifí difpéfanteauftorena 
res hére tur^fed hoc eft huiufmodi, nec legitur Deu 
víros. vnquam in hoc difpenfaífe, ergo&c. Quod 
autem fi hoc contra iusnaturaleficprobatur. 
lusnatu Ius naturaledicit vel a natura genen^quod 
rale vñ natura omnia animalia docuit, vt coniGflio 
dícitur. maris & feminf educado filiorum, vel a na-
tura fpecieivt eft ius gentium, fcilicet quod 
naturalis rat ioapudhominesconñitui t , vt 
puniri malefíciajvel a natura fuperióri quod 
in lege& in Euang continetur,8¿ illud quod 
eft contra primum eft proprie innaturale', & 
quod eft-contrafecundum eft inhumanum, 
. &quod eft contra tertium eft peccatum, 
quia peceatum eft tranfgrefíio legis diuina% 
Etex hoc patet quomodo aliquid fit contra 
n'atüram raatrimonii,quia natura agit pro-
pter fínem.Et triplieem fínem haber matri-
monium fecundum triplexbonum eius. Ná 
inquantum eliofficium a natura generis ba-
bee pro fine procreationemprolis & educa-
tionem.Secundum inquantum eft a natura 
fpeciei haber pro fídef^dus humaníefocieta-
tisiuxta bonum fidei atnicitiíE& communi-
cationem in operibus ciutlibus. Inquantum, 
eft facramentum habet pro fine repr^fentatio 
nem incarnationisChrifti,, &e^hoc habent 
infeparabilitatem.Pluralitas aütem vxorem 
eft contra iusnaturale quantum ad ñnem fe 
cundum 8'"tertium,non primum finem, fed 
pluralitas virorum quoad vnam vxorem,eft 
magis contra ius quantum ad finem, quia co 
tra omne ius.nam contra primum finem, fei 
licetgenerationem,quia licet mulier quan-
do eft impregnara aliquando impregnetur, 
«amén frequéter caufatur aborfus. Vnde me 
mríce í raro panunt.item eft contra educa-
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tionem prolis propter incertitudinem.Secu» 
do eft contra bonum tidei,quia magis contri 
fian tur víri propter fceminas quá econuerío, 
etiam ta brutis.Tertío contra bonum facra-
menti magisjquia Chriftus non conftat ex-
pluribus perfonis ficut ecelefia. 
^¡Quantum ad fecuradum diciturq» nuquá §.2. 
licuit nec licet vni viro habere plures vxores, 
&hoc dicitexprKÍÍe cap.gaudemus,dediuor. An ü -
EtIfid.dift.34.Chriíí:ianis.nedum plurimas cuit plu 
fed nec duas íimul licet habere vxores, fed res habe 
vnam tantum,& hoc niíi ex diuina difpenfa re. 
tione.Ratio huius eí^quia hoc eft contra ius vxores. 
narurale confuerú^vt diétum eftjSed quo fuit 
in veteri teftamento,cum aliquibuspatribus 
difpeníatumjvt Abraham lacob & huiufmo 
dijeft dúplex modus dice ndj,fecundumPet. 
deP3.di.33.q.i.Dicunt.n.quidá (pprimiqui 
habueruntplures vxores, non potúéruntcii 
fecunda cubare viuente prinia,nifi de confen 
fueius.Cuius rónem aflignac,qa duobuscó-
trahentibus macrimoniuminter fe íimplici 
ter vnus transferí totam poceftatero corporis 
fuiin alterum.f.quoad aórum coniugalé, pt» 
quod fineconfenfu eius noii poteftaherioblí 
gare corpus fuLim^pót aút de confenfu eiusex 
caufa vtfíeffet fterilis vxor^vtin Abraham fa 
¿ium eíi Gé. 16.& recicatur.3 2.q.4.dixit.Sar 
ra,velpppaucitatemhumanigeneris muíri 
pÜcandi inculrum Dei, vt lacob quiquatuor 
habuit.VúAug.Obíjciu.nturlacob quaruor 
vxores qn mos erat crimen non erai. Sic pa-
triarch^conjugibusfufeipientibusfemé íutí 
mifcebantu^non concupifceñtia perficien-
dguoluptacis jíedprouidfntia propagandcie 
fobolis.32iqu£Eftione.4.obiiciunturj& fie vo 
ImítateRachelisacceffitad Lyam,& d'evo-
luntateearum acceffit ancillas earum pro-
ceífu verotemporismosinoleuit apud alios 
habereplures vxores de volúntate prime ta-
cita velexpríefla vel cófuetudinem fuper hoc 
obtenta.Necvidentur in hoc peccafíe, aun 
qui iuñi,quia non eft contra naturam , cum 
hocfacerentanimogignendtnon lafciuien-
di, nec contra legem, quia nondum prohi-
bitum.Etquod Innocen.dicit in cap. gaude-
mus,de diuor.hoc non licuifie niíi ex diur-
na rcuelationealicuifueritcGnceíTum , ex- ' 
ponuntpr^diéli non de reuelationequie eí i , 
fpecialis infpiratio diuina fed deinterriori dí 
ftaminerationis quo fciuerunt fandi patres 
quod pro multiplicationehumanigeneris l i 
cuit habere plures vxores & de confenfu pri 
mse.Sicutenim lex naturalis non eft feripta 
in codiee/edimpraeíla aDeo in mente. Sic di 
da mes 
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^amen rationis quo fcitur quo cafu lexnon 
sflringit^um íit quasdam legis interprxtatio 
poreft dici dirpenfatio,& quia eft mentí i m -
prsffa a Deo ideo dicitur diuina difpenfatio. 
Sed aliidicuntfecundum communem opi-
nionem,quod nec de aflenfualtexius nec^ 
pterfterilitatemlicuitvnquam vni uiro plu-
ses habere uxores nifi ex diuina difpenfatio 
nefpec¡alifeu reuelatione.Primum pateeq.a 
no pi us iuris habet uir ín uxorem quá vxor 
in virum quantum ad eífentíalia matrimo-
nii.Nec plus indigetprole mulier quam vir, 
fed nunquam de iicécia uiri fterilisltcuit v-
xori acciperealterum virum,ergonee econ-
uerfojlicet fit vnum gíauis altero & innatu» 
ralíusjtamen & hoc ícilicet viris habere pia-
res vxores eft contra ius naturale commune 
quantum ad fecundum & tertium finem ma 
tr imoni i vt diítum eft.Creditur autem cu 
prgdiflis fandis patribus per diuinara infpi-
rationem difpéfatumjlicétnon fít feriptum. 
Sícut autem in tabulis cordis erat ferípea ifta 
prohíbitio de pluralitaievxorum non haben 
da non in codice,fic fuíHciebat cordis difpen 
fatioper diuínam infpirationem abfque alia 
Difpéra fcripturaj& ifta eft foJ nno,.in didoegaude 
tío diui musjdediuor.quianihil tamnaturale eft ^ 
na. vnumquodq; diííolui eo genere quo lígatú 
eft.Vndepr^ceptum quod habet obligatío-
néexinfpirationejideft denonhabendo plu 
reí vxoresjhabetdifpenrationem ex foladi-
ípenfacione,aliásinfpiratione. Etquod pri-
mi exponunt decretales de difpenfatione di-. 
uina,ideftde didamine rationis naturalis, 
non eft ad mentem ínncfed exorta,& quod 
fupradixit. Aug.in cap.obiiciuncur, quando 
mes erat crimen non eratjexponitgío, mos, 
feilice!: diuínas a Deo infpiratus.ita quód nó 
uult dicerequód confuetudinis rarionepr^-
cifeexcufarenturapeccatoifed quia infpira-
tionediuinaerantdifpenfati.Innoua autem 
lege nulli licec habereplures nec reperitur 
Deum difpenfaílejnec Papapofletin hoc di-
fpeníare,ctiara aflen tiente vxore fterili, & g 
pterbonum vnius regni,vt quia rex haberet 
vxorem íterilcirijíicpropterbonum tale l i -
ceteí dtfpenfarein voto folemnizato in re-
gione vt contrahat.Et aduercédum quód an 
te Abraham non fule in hoc difpéfatum, fei 
licet habere plu res vxores. VndeLamechnó 
excufatur ab adulterioqui duas habuir.Ge-
nef.4.Nec Abraham yfqjadMoyíen íinein-
Cur d i - f piratione ad pactes, fed non tait difpenfatú 
fpéfaba- cum aliis a genere Abraham quia non difpen 
tur. fabatur folumpropter multiplicationem ío -
bolisantediluuiumjSí ftatimpoftfuííTetcoá 
ceflum,fed propter augmencum cultus diuí-
ni,quod erar non in aliis geñtili bus circunci 
fís cum eflent dediti idolatri^.Item a Moyfe 
vfquead Chriftumnonfolumlicuitregibus 
fed & faccrdotibuSjquia de vtraq; tribu erat 
Chriftus nafeiturus & Móy fes legiílator non 
prohibuitjquod fecitin Hdcana qui fuit fub 
lege,nec tamé de tribu regali vel facerdotal/j 
& habuit Annam & Fxncnnam.r. Reg.i.Sc 
Deut.io.de vxoreodiofa & dileda, agendo, 
fupponitur,tuncHcitúm habereplures vxo-
res.inlegeautenV Euangelica nunquam lt« 
cuit nec licebk neclud^is necSaracenis nec 
aliis. Vnde Chriftus reduxit macrímonium 
adprimamfuiinftitutionemin paradifo cít 
dixit.Matth.i9.AbinÍtiofuiíljc feilicet q S 
non licerec rel'mquerevnam vxorem & accí-
perealiam vel piares habere, relinquec ho-
mo &c.&adhaerebitvxorifua:non dixit vxa 
ribusin pluralijfed iníingulari, ícilicet vni« 
cs.Et licet Imperacor Valentinianus fed Ac 
rianus legem dederic,vtqui voluerit poíTee 
duas habere, vt femor & ipfecum Seuera ^ 
habebat vxorem haberet & luñ inam quam 
mox duxit vxorem vthabeturinhiftoria trt 
partita,lex i l la nuilius eft momenti, quiacó 
tra legem Dei & canonicam.Vnde & nunciu 
rexiuilí eum qui habet duas vxores comita-
tur infamia.C.ad l.lul.deadal. Cum enint. 
nunc multiplica tío cultus diuini fie pergeñe? 
rationem fpirituaíem non carnalem^ideo ma 
trimooia reftríngunturad vhum,& nonam-
plíantur.Habereautem plures vxores diuer-
fis remponbus priore mortua fempervirol-
cuic,6c econuerfo mulieri plures viros primo 
mortuo. Vnde Apoftolus ad Gal.Mortuo v i -
ro cui vult nubattantum in domino. Vnde 
& Abraham decrepitus mortua Sarta duxit 
Cethurá.Ge.zj .Et Anna mater virginisMa 
riae habuit fucceffiue tres viros.Hinc & Aug. 
3 i.q.i.aitDeus njafeulum & fgminampro-
pagandígeneriscaufanaptialicaftírate con-
iunx!t,8í fecundas nupcias quaEÍn vtroque te 
ftamento permictuntiir,licitas effemonftra-r 
i i i t ,& infra.Contra humanas verecundiafeti 
fum non audeo dicere,vt quotiens voluerint 
nubent nec ex meo cordequotaslibet nuptiat 
condemnare. Item Hierony. Non damno 
bigamos nec trígamos & fi dici poteft odoga 
mos.íi.quseft.i.aperiantur. Quod ergoali-
quan^o doiSores videantur iftiieherc contra 
fecundas nuptias,vt in ea.q.c.hacratione,& 
íequencibus,vt dicit Gra.in §,fé.adexhorta* 
tjonem vidualisconíinentiíenonadcondeia 
natio-
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natioüfra recundárum nuptiarum Se dein-
ceps, intelligendum eíl effedidum. 
^iQüantum adtertium feilicet derepudian-
Ad lici- da vxore.Scieñdum fecimdum Pet.de Pal.vbi 
tú fuit fuprac|> nunquám licuit vxorem;repudiare 
fcpudiu excepta cania foraicationis} & tune quo ád 
thorum propter illud Matth. i y. Quos Deus 
coniunxit homo non feparet. Nec Abraham 
dimifit Agar^ nec Moyfes Ethiopiffam niíí 
coníiíio Dei, fed tpe legis quantum ad impu 
nitatem. licebatviro dimit ierevsoré& non 
, econuerfo.Er hoc niíí duobus eafíbus.Primus 
cum ftuprum obieftum non probaífet,fecun 
dus quando eam prius aüus defiorauerat. 
Deut. 22. Sed vtrumin repudiando vxorem 
l u d x i peecarent eft dúplexopinio,Aliqui d i -
cebant quód non fiebat abfq3- peccató^ & fuit 
comparatiua permiflio ad vitandum maius 
inalum,f. vxoncidium propter duritiam er-
goIudíEorum permifliim erat ¡ílud quód no 
puniebatur inlege. Sedcircahocab hisqui 
funtcontrariaeopinionis fie obijeitur. Lex ve 
tus etfi imperfeta eratinquantum gratiam 
nóminflirabatad iuuandutn implereipfam 
tamen completeoftendebat peccatum, quod 
debebaevitari. Sed cumnullibiin feriptura 
veteris teílamenti tale repudium repraehen-
¿aturfi peccatum fuifíet , lex illa defeciflet, 
qua;illud permittebat, nec malum eíTeofien 
debat.Sed ad hoc refpondet Nicolaus de L y -
rafuperDeut, dicens tpaliquid eífeillicitum 
quod lex permittebat dupliciter oitendeba-
tur.Vno modo quia per aliquam prophetiam 
reprehendebatur, 8c iíto modo vfura permif-
fain legeoftenditur illicita dicente pfal.14. 
Qui pecuniamfüam non deditad vfuram . 
Et Ezechiel etiam tangir .Alio modo per co-
iminembonorumobferuationem . Cum.n. 
confuecudo fit optimalegú interpr9S58c con-
fuetudo fitbonus vfus non abufus, quia non 
reperiturin veteri teñamenro aliquemfan-
dorum vxoré repudiaíTe, nifi a Deo infpira-
tus fpecialiterjficut Abrahá de Agar, 8c Moy 
fes de Aechiopifia, 8c ideo per iílum modum 
oftenditur fuiffe malum talerepudium,8i fie 
condudit Nicolaus deLyra. Sed Pet.de Pa!. 
dicit cp ifta opi.magis concordat yerbis Euan 
gelij Matth.ry. vbi Chriñus dixi t t f Moyfes 
j j p duriciam cordis permifit repudium 8cc, 
Sed alia opi. quae dicit cp non erar peccatum, 
aflerit tp videtur melior3quia illud fiebat au-
éioritate legis Deiqug omnemortaleprohi-
bebat etfi no cohibebat3alias imperfeda fuif-
fet lex qu^ de ómnibus adibus virtutum fe-
rebatur necefíadis ad faiutem3iure autem cj-r 
uiliolim fine caufa ad'libttum fiebatdíuorr. 
tium, vtroqj vel altero uolente ut libera efl'et 
a matrimonio. Et licét iurenouopuniatur, : 
qui fine iufta caufa repudiar, tamen fecun-
dum i l lud ius foluitur matrimonium.C.de 
diuor.l.fi.Et quiahoc eílcontralegem cano-
nicam immoScdiuinam jz .q . j . i l leautemí . 
cura érgOjCum cap.fequen.ideó illa lexciuiiis 
irrita eft , neeferuanda, quia eíler mortale 
peccatum. Dato autem iibello repudij tem-^ 
pore legis Mofaycse-durantis^hcebat virodu 
cerealiam,quiaScantediuoruulicebatvxo- ^ 
r{,atnon ficiurepolij quiauinculum mane-
bar. Sed quia antenouam legem in matri-
monio non fuit vinculum, quod eíTe aliquid 
reale abfolutum, igitur per repudium vide-
baturmagisfolutum uincuium , 8c per con-
tinens licirum cóiugium etiam muiierijquia 
facerdoti prohibitum erat ducere uxorem 
viduam vel repudiatam, 8c per confequens 
alteri nlibere erat i l l i conceflfum quod non 
eflet, íiillaeflet uxorprimi;quia uxorem al-
terius ducere nulla lege etiam apud gentiles 
fuitlicitum,vtpatet Gen.z9.de Pharaoñe8c 
Abimelecb,poftquam autem vir repudiaue-
rat vxorem non porerat illam fibi reconcilia-
re 8c reaííumere fibi, fiilla iam contraxiflet 
cum altero ,vc patet Hiere.7. nifi eo mortuo. 
Sed íi non cotraxifíet adhuc cum alio verius 
eft quód poterat iüam fibi reaíTumere, licét Fotma 
aliqui contrarium dicant.Forma autem hbel libelli re 
l i repudij qui dabatur vxorijfecundum lofe- P"dij. 
phum erat. Promitto tibi quód non amplius 
conueniam tecum. 
<¡[De facrament í s in genere per modtm doEírintCy 
de numero eorum , de inf í i tut ione Ó ' 
de effeSíu. Cap. n . 
iVia miíTa ordinatur ad confedionem 
facramentorum,qua2 eft máximum fa 
cramentorumdequa multa dida funt, t i . 1 3 . 
c.ó.per to£um,Sc adhuc aliqua dicécur imme 
díatepoft i l lud. In mifía etiam cotvferuntnr 
ordines,vbidaturpoteftas adminiílrandi.-fa 
cramenta, confecrant etiam materia; ¿diquo-
rum facraraentorum ideo poft-tradatum de 
miña dicendumeflde faaamentis eeclefiíe, 
qu«funt feptem figurata per feptem panes 
quibusChriftuspauic Sc fatiauit turbas.loá. 
6.8c fie pauperesjfcilicetSpiritUjvidux, ideft 
ecclefisfilij íaturantur panibusfacramentoi 
rum. Etfieutcibus reñaurás deperditum in 
hominefumente 8c inducir augmétum, cum 
eft inftatu augmenci, fie facramenca rplluní 
defedus 
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«kfeétus fpirituales & inilucunt augmetum 
fpiruuale.f.virtutum, funtautem in homine 
feptem deíeflus, tres culpíe.f.peccatum ori-
ginale, moríale, & veniale, quatuorpoenae.f. 
ignorantia: maIaconcupircentia:malitiaj& 
intirmitas. Baptifm us eíi cótra originale,p9-
íiitétia contramortale, extrema unftio cotra 
veniale,ordo contra'ignorántiam>euchariftia 
contra malitiam, matrimonium contra con-
cupifcentiam, confirmatio contra infirmita-
tem . Itera baptifinusadaugetfidem. extre-
ma vndio rpem,euchariñia charitatem, or-
do prudentiam, poenitentia iuílitiam , con-
firmatio fortitudinem , matrimonium tem-
peran tiam.Pet.&Rich. lita tamen potiuseft 
quasdam adaptatio quam'perfefta ratiofuf-
fícientise. Quid autem fit lacramentum dicit 
Sacfm, Magifter-fent.in4,diíHnd.i.g? eftfactíe rei 
quid fit. fignum, quoediffinitioconüenit & eftcom-
munis facramentis veteris &nouíelegis. Et 
Pet. de Pa.fic declarar eam. Primo dicitur fa-
ene rei.i facrans adu.i.adhibita ad facrah-
dum fpiritualiter propter quod nec ferpens 
^neus poteíl dici íacramentum: quiaadhi-
bebatur folum ad curam corporalé, neccrux 
Chriíl i cjuceeft adrepraefentandum tantum, 
nec creaturíe quse funt veftigium Dei : pof-
funtdici facramentum. Secundo additur rei, 
quia in facramento funt tria.f.aüquid quod 
eft facramentum tantum vt fignum exterius, 
fígnans & nó fígnatum,vtaquain baptifmo. 
Aliud quod eílres tantum vltranonfignans 
aliiub fed fignara vt gratia. Aliud quod eft 
médium.fres & facramentum.f.fignatum a 
primo fignans aliud, vt charader vel ornatus 
gratis refpedu huiufraodi.Tertioponitur fi-
TIJO. in gnum. Sút autem tria genera íignomm.f.de-
^.par.q. monñratiuum rememorationem & prono-
^•ar . j . fticum , vt demonftiatiuum fitrefpedu rei 
prcfentes,rememorariuum refpedu prgteri-
ti.pronoííicum refpedufuturi.Et facramen-
tum dicitur rememoratiuum quantum ad 
cauíaro quam rememorat.f.Chnttrpaflíoné. 
Demonítratiuum quantum ad efFeftum qué 
—adu facit:c]uia fandifícat.Et pronofticú quan 
tum ad finé ad quem ordinat.f.futuram glo-
riam. Sed reftnngendo diífinitionemfacra-
mentiad facramentanouelegis tantum, qu^ 
fola funt perfeda facramenta, oportet adde-
re,vt dicic ipfe Magi'fter fen.ad pradida hoc. 
f.vt eiusfimiiitudinemgerat & caufaexiftat.. 
vbi fnp. Vbifcíendum quódficut fanum dicitur t r i -
ar t i . i . pliciter.f debabenteefficiente&íignantefa-
nitatem^tputade animali medicina & vr i -
na, & fie facramenaim dicicur de habente 
formaüter& eíTentialiter fanditatera , ut dé 
euchariftia continente fandum fandorum. 
Item de fignan te & efiiciente fímul non t a 
habente,fícut de cf teris facram entis nuu^ le-
gis.Item de efficienre tantum, & fie incarna-
tio&paílio &huiüfmodi diciturfácramen-
tura-. Irem de figriante tantum, vt de facra-
mentis veteris iegis.Eft autem facramentum 
nonas legis caufa gratice &falutem operatur 
43er fe : licét per accidens in ponente obicem 
impediatür; & fie etiam intelligitur alia dif- Alia d i f 
finitio.f. Sacramento eft in quo fub tegumen nitio. 
torerum vifibiliLidiuina virtus fecretiusfa-
lutem operatur.Pe.&habetur i .q.i .multij Et 
diciturfacramentum adiue á facrando ficut 
ornamentum ab ornando. Saífañt aút facra-
menta eftediue quodammodo: quia difpdfi-
tiue-gratia aíítformal¡ter:& ideo non funt fu 
perflua: ficut nec medicirif qux fanant inftru 
mentaliter: fuperfluuntammaü quod fana-
tür formaliterper fanitatem. 
^IQuomodoautem dicantur facramenta ef-' ^ 
fe caufa gratis. Sciendum quód circa hoc eft * 
dúplex opinio folemnis, quídam enim dicúr 
^ funt caufa tantum: fine qua non confer- - r 
tur gratia : quiaexdiuinapadionevelordi^- r " 0 - " 
narione fie fit quod recipiens facramentum a^r * 
recipit gratiam nifi ponatobicé:& recipit gra 
tiam non afacramétofed aDeo, itanullavir 
tus caufatiuagratiaenee charaderis vel dífpcs ^ 
fítionisfiuebrnatusexiftentis in anima eft i« 
facramentis fecundum eos: fed a D e o á q u o 
folaprsdidafiimt. Inducuntadhocfimili-
tudinem deeo qüi recipit denarium plum-
beum fada tali ordinationé : vt qui recipit 
vnum déillisrecipiteleemofynamíegis non 
gpdenarius fit caufaeleemofFnEe fed folum 
rex.DenariusautemTolum eft fignum & cau 
fafinequanon: ficinpropofitodefacramen-
tis refpedu gratis, charaderis vel ornatus . 
Sed iftamopinionemreprobatPe.de Pa. poft 
Thom.ín 4.& loan.Neapol.in quodlibet.per 
has'rationes.Prima5qiiia facramenta perfeda 
debent aliquíd agere ad fandifícationem & 
non folum fignare: quia facramétuin dicitur 
a facrando adiue. Vndenifi aliquíd agatad 
facrandummon eft perfedum facramentum. 
Sed facramenta nouae legis funt perfedifli-
ma, ergo&c. ^[Secundoquia videturabfur-
dum quód Deus non aliteir agat in facramen 
tisad iuítifícandum quam diabolus in forti-
legijs ad malefíciendum ex padione herba 
vel charra pofíta fubledo vel linrheamine 
(alias limine) &nihilpenitus agente: aut 
verba facrámeníaliánil plus faciant,nec m i -
mfter 
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ftifterquam verba íncantatorum aut ipíe.Sed 
fícuc illis diétis ex paétione d^mon agit in fer 
petuetrahendo jvel venenum mortificando, 
fíe in propoíito. Tertio quia fequerecur fin 
hoc9p facrameta veteris legis & pr^ecepta ve-
teris Scnouse legis fine magis caufa gratix q 
facramenta noux legis prxcipue aliqua, quia 
íftudeíl caufa gracias, fine qua non potiílime 
quofolo propoíitogratia aliijnde non infun-
Jitur , & quo folo remoto & nullo alio pofico 
infunditur. Sednunquarn eílinfufio gratiae 
in adulto fíue impletione pr^ceptorum nec 
econuerfo &c. Nec audoritas magittri q in -
ducunr,quia.f.data funt íacraméca vt homo 
qufratfalutem n&ab illis feda Deoin illis, 
facitpro cisquia nó afacramentis qimicur 
falusprincipaliterfed inftrumentaliter. Bit 
In a.oar aliaopi. beatiTho. qp facramenta funtcaufa. 
te q .6z , g m i x difpofitiué. Dici tenim. Ecfacramen-
ar t . i . ' tis duoconfequunturinanima, vnumquod 
eft facramentum & res, íícut charader vel ali 
quisornatus animse quantum ad illa facra-
menta in quibus non imprimitur charafter, 
aliud quodeftrestm.fícutgradam . R.efpe-
ftu igicurprimi efFeélusfacramenti funecau-
fasaliquo modo eíficientes.f.inítmmentali-
ter, fed reípedu fecundt funt caufíe difponen 
testalidifpoíitione quseeftneceífitatis , niíí 
fie impedimécum ex parte recipientis, & hoc 
videtur magis cheolog¡s& di&is fandorum 
conueniens,& inter alias radones inducir au 
ftoritatem Auguftim dicentis.Vnde tata vir-
tusaquoevtcorpus tangat, &cor abiuatper 
gratiá prima quaeñioneprima, detrahe. H x c 
Thom. Et declarar earri Petr.de Pal. per tres 
concluííones. Et ad ea qux poflent obijei dif-
fufe refpondet.In quarta diílin.prima quf rt. 
i . Etprima conclufio eft qjfacramenta non 
attingunt ad produdionem gratig.quod pro-
batauítorítate.Dicit.n Aug.in lib.de Natu-
ra & gratia, q? qu ídam eíl Deus faciens per 
feipfum quee lilo folo digna funt eo q? (íbi fo 
li conuenianr, ficut illuminareanimas fed fu 
pr^ma illuminatioin vitaprffenti eft per gra 
tiam, ergo &c. Confirmatur hoc ratione quia 
niíi fie gratia non eflet gratia, nam eftedlus 
dicitur neceííariusvel-concingens per com-
parationem ad caufam propinquam & imme 
diatam non reraotam etiam íí üla nó (it prin 
cipai(s,fed inftrumentalis,ficut dicitur vnum 
cctlum moueri ab alio neceflario.quáuis non 
rnoueac nifi motum ab ángel© contingenter 
& libere, quia mouetperfuum motum qui 
cft mocus neceífario agens,líc in propoíito, fi 
gratia immediate caufaretura facramento, 
licéc per virtutem fibia Deo gratis collatam. 
quiatamen illa virtus neceílirio ageretgra-» 
tia non gratis nec libere, fed neceífario daré-
tu r . Prseterea Chriftus fecundum quód ho-
mo perpoteftuem excellentia dequadicifs 
hicert qui bapdzat poceft conferreeffedmn 
facramenci fine facramento,fed fecundum 
homo non poteíl conferregraciam, quia non 
poteft darefpiricum fandum, ergograrianó 
eft efFedus facramenti, fie q» ab illoeífenda-
literproducatur, immo ficutdicendoparali-
tico dimittuntur tibi peccata tua. per h^c ver 
bacreauic in ipfodifpofitionem ad gratiam 
quam nonhabebar, quia magis falucem cor* 
poralem qu^rebat quam animaj, fed per dei-
tacem creauicgratiam, perquam formaluec 
peccatum dimifit. Et ficut filius hominis ha-
betpoteftatem in terram dunirtendi peccata 
fie per abfoludoné facerdotis difponitur con 
fítens & a Deo gratia infunditur . Etfm hofi, 
intelligend^ funt audoritatesquE dm cau-
fare;gratiá. f.difpofitiue& ficut homo eft cau 
fa hom in is di fponen do,& f m hoc d icí m us 
humanitas Chriíti non folum difpofitiué ve 
facramenta,fed etiam msritorieeftcaufagra 
ti2e.5f Secunda conclufio eii q? facramenta at-
tinguntad produdioné difpofídonis ad gra-
tiam qus eíl charader vel ornatiis)& pari ra-
tione ad facramentalem gratiá. Et iííud pro-
batur fíe. Sicut per quae quis peccaf, perhxc 
& torquer, fie & quia homo peccauit per fen 
fíbilia, &per fenfíbilia torqueturininferno 
& humiliatur, vt per illa luftificeturpenítus 
in mundo,fed fenfibilia fuerunt caufa pecca-
ti non folñ finequa nó fed inílrumentalirer, 
quia vidit malier lignum & c.itaqt» frudus v i 
íus mouit fenfum & per illum intelledum,6: 
cum hocappetitum quia eft mouens motum 
ab appetibili, lieec virtute intelledus agen-
tis. Praecereacum gratia non detur fecun-
dum legem communem nifi difpofico,opor-
tetquód recepeurus gratiam difponat feper 
liberum arbítrium vel difponatur ab alio. 
Sed paruulus non difponit fe, ergo difponi-
tur a facramento. Item in facramentisnoux 
legis in quibus datur gratia, nifi homopo-
nat obicem non requirítur per fequódho-
mo fe difponat, fed folum quód íe non op-
ponat, ergo per ipfum facramentum difpo-
nitur , & fie eft probabilein om ni facramen-
to noux legis qá" iuftifícat ex opere operatoq» 
conferat difpoíidonem ad gratiam. In facra-
mentis autem veteris legis nó folú promitte-
batur gratia fed dabatur in illis a E)eo, fed re 
quirebatur difpoficio qu^ facramenta nó fa-
TertiaPars. a F f ciebant 
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Díueríi eiebantñífieircuncifio.'féd rpfemet fufcipiés. 
tasfacra Vndeiuftificabanc ex opere operan t e t ó ope-
métorú rato . Cum ergo iña iuibficérit ex opere ope-
legis ve rato fícut illa ex opere opérate: íicutopus ope 
tcris & rans íibi fonnaliter operabatur & caufabat di 
noux. fpoíítionem, na his opus operatum: vnde fi-
cuthic homo fufcipiens facramentum ie di-
fponebatad gratiam, fie nunciprafufeeptio 
facramenti vel facramentum íuícepuimip-
fum difponebat. Et fi dicatur ff corpus non 
agic in illud quod non tangit. Vnde & Aug. 
Vnde tanta vinus aquíevt corpus tangat& 
corabluat: fedin quibufdam facramentis no 
videtureffealiquis contadas. Refpondet g> 
ín omni facr.imentoper fe requirjtur conra-
á:us formXj puta quód fonus verborutíi per-
ueniat vfq; ad fufeeptionem , quando confi-
ftitin vfu vel vfq;ad maceriam quandocon^ 
íiftit in confecratione materiíe. Sed non re-
quiricur fufeipiens facramétum intelligac 
verba cum aliquando fie paruiilus aliquando 
laicus) necetiamep audiacurfonus verboru 
cum aliquando fit lurdus: quianon ex opere 
operante fufeípienris, fed ex opere operato a 
fe, &a Deo S^paffione fufeipientis opera-
tur.In matrimonio autem quod inter abfen-
tes contrahitur ipfa verba nuncij audiuntur 
&Iitter3J legun[ur& ficeítibi quidameon-
tafius fenfuum, & eíietiam contraftus ma-
teriseín eis vt in matrimonio . «jTertia con-
clufioeftquód facramenta habenc eñedum 
pervirtutem inhgréntem: quia non minus 
poteíi corpus vt inítrumentum diuinx mi-
íericordiae quod inftrumentum diuinae iu-
í l i t ix . Sed ignispurgatorij velinrernihabet 
per huiufmodi virturem afHigendi fpiricum 
ergo 5c facramentum iuftifícandi. Príeterea 
non minus poteít fecundus Adamperrege-
nerationem quam primus per generationem 
carnalem : fed ille transfudiflet originalem 
iuftitiam, quje erat difpofitio ad gratiam per 
virtutem femims,ergo & huiufmodi tahs vir 
tus in facramentis, & ira erat illa originalis 
iuñitia difpofitio neceflíitans ad gratiam fícuc 
nunceft charader vel ornatus.Ecnota q? vir-
tus facramentalis qñqj eft in fola forma íicu.c 
in matrimonio: itaq-cum facramentum ctín 
íiftat in fufeipiendü non in agendo : verba 
viri inj muliere caufant illam difpofitioncm 
& econuerfo. Quandoqj in fola materia poft 
ednfecrationem in EucharUiia in fpecitbus 
remanet virtus difponens ad gratiam fufei-
pientem: quandoq^ in forma materia & m i -
uitfeo fíe in ali js. Ec dícit Iho.cp ¡lía virtus no 
cít fns completum ¡labens elle fixum in ma-
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teiia: fed quoddam éns ineopleíum ficuf eít 
virtus mutandi vifum in aere ve! colore & j.par.q. 
huiufmodi encía conftíeueruncdici iir.znvo- ó . a t t . ^ 
nes: & habensaliquid fimilecum enteqd eü 
in anima quod eft'en's dimmutú : de efi facra-
mento fícuc in fubiedo:per modum tn m t m 
tionis ñó permanentis feáí'iuentis. Eteíí iña; 
virtus; &efficacia facramenrorum excribus^r 
ExDei iníiitutione ficutexcaufa principalts 
•agéte.Ex paííione Chrilri ficut éx prima cauri 
fa meritoria. Ec ex fíde ecciefise ficut ex con-
tinuante inflruraento principali agenti. 
^[Dediíferentiainter/acramenta nou^ legis 
& veteris & alija remedí js contra originaíia 
&legaliaquodad collationem grati^. Nota -
ergo fm Pee. de Palu.quód facramenta vete-
ris ¡egis non conferebant gratiam ex opere; 
operante ficuc ex caufa per quam:fed ex ope-
re operato ficuc ex caula fine qua non. Eeon-
crario autem faefa noue legis per fe quidecti 
ex opere operaro: fed per adiones ex operé, 
operante ficuc caufa finequa non in adulto * 
De facramentis autem ante legem videturg», 
circuncifio conferebatur ex opere operaCo íi-
ue ex íola padione feu ex caufa fine qua nont. 
quod idem eít dicere fm vnam opinionent 
vel difpoficionem feu ornatám : quod iden> 
eft dicere fecundum aiiam opi-Reliqua vero 
qü(¿ erant cótraoriginaie per fe exopereope-
rato:iícut ex padione non aliterrquia in par-
uuiis non poteraceífeopusoperantis.De fíde 
quidem poteft cócedi; quia illa ett a Deo. De 
íigno vero exterior! idé: quia erat inílitutun» 
a Deoperinfpirationéíetfi noninfpeciali fal 
tern ingenerali. Etficexdiuinainftitutionc 
porerac hoc habere. ^JEt pro maiori declara-» 
tione huius feiendum tf vfq> adpaífioneiTa 
Chriíti in qua legalia amifernnt virtutem & 
remedium; contra originaleipmaribuspopu 
l i ludgorum erat circuncifio Í quas habuie 
initiúm in Abraham, vr patee Gene. 2 7 . Et Digna a 
odauusdiesquáutsefletde neceíTitatepr^ce nocatio-
p t i : i taquód eciam morienti ante non íice- ne^ 
bar daré; fed faluabamr in fíde paren tum: vs 
f^minseparuuloe: non tameneratdeheceííi-!-
tace facraméti: fed folum incifio earnis in a l i 
membrotali modo cum intencione faciendá 
quod faciebac illepopulus. Alius autem ys 
foeminis ülius populi & perfonis vtriufque 
fexus ante iníiitucioné circuncifionis. A dulr 
tisfubueniíic contra origínale lides, formar 
ta quidem continenter non antecedentetj, 
quia efFedusnon praecediefuam caufamu V n -
de íicutnuncbaptifantsíideai formatam alir 
quandoinduck in non ponente obicem, ita 
& 
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Stílluct remedium^ed vtrum requíraturali 
quodíígnum exrerius proteftatiuum iilius, 
fidei dubium eñjvideuirtamenqaód velore 
remiífionem pecebatdices, ab alienis párce-
feruocuojveliidein deremiílione aliquo íi-
gno extenori adhibito dedarabar,probabiÍir 
tertamenpoífet dici fine aliquo figno exte-
riorijnecin re?nec in votoadhibito , adui-
tos poíTefaluari-lnparuulo autem erat, re-
medmm fides,non cuiuícunqueíed eccleíígj 
quae fempereIrforraatajhoGefi: cpíí tempore 
legis naturx vel tempure legis fcripcse íntea 
deret faceré quod faciebathdelis pro paruu-
lo circuncidendo vel oíFerendo,illud ídem fe 
cíflec pro fuoifuiííet verum racramentum,fi-
cucetiamnunc íi quisbaptizat paruülumin 
tentione faciendi id quod inftimit Chriftus 
& feruat ecclefia vel femare debet, etíí ipfa? 
íníidelis fie & nullus etiam in mundo eílet f i -
delis verus baptizar quia baptizat in fíde 
ecciefi^j jftaenim dici tur fides ecelefix in 
huiufmodt feilicectalisintentio , require-
baturtamen deneceífitate fignmn exterius, 
fenfibile, quod erat íacramentum vnde, 
quoufque paruulo vel pro paruulo efl"e£ ex-
hibirá benediftio vel oblatjo & huiufmodi 
nonfíebac remiíío origínalis peccati. Sed 
non erattunc determinatum fignum fícut 
nuncbaptifmus, & ante circuncifio. Etquia 
noneratalíquid determinatum propterea., 
Grego.dicit,quód paruulis valebat íbia f i -
des. Quodaiuenidicit Magifter in 4. dift, 
i.quod circuncifío folum purgabat peccatú, 
íed non dabat gratiam communiter nó teñe 
Renba- tur-,clu'a a^a^ü Peccati non poteft eíTe niíi 
t ¡ 0 Q P j _ per gratiam & oppofitum príuatiue opor-
nionis tetalcetumin efíevt animal c^cum vel v i -
masíi . dens, pgnitentia vero matrimonium & alia 
° * facramenta legalia non erant difpofitiua ad 
gratiam ex opere operaro,fed ex opere ope-
rante. ^ [Nota de circuncifione dicit "Thom.m 
4.fen.dift.r.q. 2.art.4.q.j.q> ípfa fola Ínter fa 
cramenta veteris legis conferebargratiátol-
lendocu!pam3fed non aptriebat ianuam vt 
baptiímus, tiec diminuebat fomitem. Sed 
ídem in 3.parte q.70.ar£Í.4.dicitconrraríum 
c- corrigens quod dixeratin 4. quod circúciíio 
fícucnecaüa facramentalegalia non confe-
rebant gratiam,(ed fides cuius proteílatio e-
ratcircuncifio,rolkbarpeccatu& dabat gra-
tia exDeip3£t¡onej)& fie erat cá fine qua nó. 
§ 5. ^¡Deopere operaco.Ad declaracionem hu-
his locutionis, Nota fecundum Pet. dePa-
lu quódcum nihii creatum conferat gratiá 
mfi diípofítiue/ecundum quod opus opera-
tum tripliciter d i ípon i , dicitur exopere o* 
perato tripliciter con ferré gratiam. Vn© 
modocaufandoeffedum & diTpofitionem 
ad eam qua? dicitur charadervel omatus: & 
fíe íblaíacramenta noug legis caufant gratiá 
&forte circuncifio.Secundo modoficuteau 
fa fine qua non fufficiens tamén per fe fine 
opere operante, ex pa rte gratiam íuícípien -
iis,& fie omne íacramentum quod fuit inrti 
tutum principale contra origina lein pueris, 
vt circuncifio conferebat granam ex operej 
operato,non quod aliquid efficere t in pue-
ro5 fed quía ex hoc quod exibebatur puero 
vel pro puero fine aliquo alio Deus infunden-
b i t gratiam puero,Sc fie facramenta anti q ua 
pro aduitts inftitutajvt aqua luífrationis, vn-
dionis,facerdotisJ& huiufmodi gratiam no 
conferebant ex opereoperato,íed tant um ot 
opere operanteper fe requifitOjquia quam-
uis íine mortali eírenc,nihil cum hoc motUm 
libéri arbitrii sn Deum afiu haberentillafa-
cramenta fufcipiendojnil gratiae fufeipiebár» 
Tertio modo dicitur conferre gratiam ex o-
pereoperato.,no excludendo opus. operans, 
& fíe dicitur conferre gratiam ex opere ope-
rato, id quod de fe eftbonum mortaliter fi-
ne hoc quod accipiat bonitatem ex operan res 
fícut diceretur daré eleemofynam, & quod 
cunque de genere bonorum confert gratiam 
ex opere operante inquantum de fe natum 
eft conferre gratiam vel difponeread grati í , 
£c fíe econtrario diceretur id quod eft de ge-
nere malorum auferre gratiam ex opere ope-
ra r se quse funt indiíferentia de fe diceren-
tur ex opere operante conferre vel auferre 
gratiam fecundum intentionem facientis.Ec 
fíe facramenta veteris legis & qusecunque le 
galla ex opere operato poífenr conferre gra-
tiam,quiacum eííenta Deo'pr^cepta & ad 
Dei cultum ordinara íam eram aólus virtutis " 
obedientia;&Iatriae,& íicfinon abfolute ex 
fui natura,tamen poterant dici conferre gra 
tiam ex iuflu Dei ex opere operato & proprie 
tamen large dicitur huiufmodi opus opera-
tum antenon excludendum opus operans. 
Et fie etiam baptifmas . íoannis, quia ex 
Dei mandato &:infpirationeinftitutiis erat, 
ex hoc eratbonus & fanétus de fe meritorius 
aptúudine,cuius aftu & forma erat ex ope- -
reoperante,qui baprifinu1; Loannis erat fub 
forma verborum huiufmodi. Egote bapti 
zoin nomine venturi, tamen ful? talifor-
ma non baptízabat Chriñum erat autem in 
fíguram propinquam íicut facramenturi» lar 
gomodo&pr£pan ío : i am& fub confiho, 
F f 2. 
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Srquíanónconferebatnec charaderem nec 
gratiarñjideo omnes ab eo bapcrzatos, opor-
tuitpofteaiterum baptizar!baptifino Chn-
fti. Vnde illa opin.quam ponit raagifter in -
quarto fen.diñinft.y f.^ p illos qui non crede 
Repba bant in venturum & ponebant fpe in iüo ba-
turtiia- ptifmo illosoportuit iterú baptizar i baptif-
g iñ r io - -mo Chriíiij& noalios baptizatos bapufmo 
pinio. lo.qui hocnon faciebant5conímuniter repro 
batura theologis Ecverba Hier. q rnagiflcr 
Pulcher inducit ad probandum exponuntur alitera 
rima dif Tho.& aliis.doaoribus. Vnde & Apoñoli fue 
feremia ruñt baptizati baptifmo Chriííi , vtdecon-
téporú. fe.dift. 4.abH¡erorolymis,&aliqui eorü fue 
runt prius difcipulis íoannisjVn-jeveriíimi-
leeft eos fuifle baptizaros a loanne. ^¡Sacra-
menta aütem legaba primo quidem erát pur 
gatoriaabirregularitatibusillius legis qui-
bus acerbatur aliquis ab ingrediendo caüra, 
vt leprofus uel templum ut tangens immun-
dum uel fanda inimolando ut facerdotes. 
Erant fecundo meritoria, ficutfunt eaquae 
funt de genere bororum , ut eleeroofyna & 
huiufmodijUtpotequia erant materia & ad9 
latr!a?,& eram fatisfadoria5quia a Deo acce-
pta& paenofa5red non erátdifpoíitiuaád gra 
tiam ex opere operato)(vt vidum efl.) 
§ 4 ^IDeinllitutionefacrannentorum. Notafm 
Tho,& Pet.dePa.cp facramenta debuerunt, 
inftirui non ex debito neceííítatis abfolute, 
quiaaliter potuit Deushomines faluare,nec 
ex debito obligationis^cjuia nulli eft obliga-
tussfed ex debito congruitatis qui eifdécon-
trario modo fadis virtus corrumpitur, & fíe 
qa homo per fenííbilia deordinatus erat cir-
ca Deum,& quoad cognitionem , quia ita 
eratoecupatus ¿¿offlifcattis fenííbihbus ut 
non credei ent homines eííe alia extra fenfíbi 
lÍ3,vel de fpiritualibusad modum fenfibiliú 
iudicarentj& quoadaffed!onem5quiain ip-
fis conftituebat fínem inordinate amando & 
Deo prjeponendo, & quoad adionem quia 
male vteba tur eis3& exercebatur in eis,ideo 
neceífarium fuit neceffitate congruentiae s VE 
ex fenfíbilibus facramentis ordinaretur in 
Deum^quantum ad hsc tria. Qitoad cogni-
tionemjquiam cum coníifíant in fenfíbilibus 
'quíEexfuisnaturalibus proprietatem habét 
éc fimilitudinem modQfuoadeíFedusí'acra-
mentoruirijqui fpiritualesfuntj&fíc per ea 
quaíi manu ducitur 8¿ eruditur in cognitio-
ne fpiritualem . Quoad effedionem, quia 
in ipfís effedus dirigitur in Deum, dum pro 
pter eiusaraqiem & obedienciam rubiicir/e 
iofenoribusfe íecundum lúturam epá teos 
falutem in illís , & fíe humiliatur propter 
Deum.Quoad adionem quia vtiliter & fru 
duofe exercetur circa ipfa facramen ta cor-
poraliter &fpiritualiter imperfedú animsei 
Hanc tnplicera caufam rangitMagiñer.Señ.; 
in quartodiflin.r.Nonautem debuerunt fa-
cramenta inñitui in flatu innocéti^, nec pro; 
prer eruditioné,quia'nec a naturalibus erat 
cognitio fupernaturalium funTéda,ficutnec 
nunerfed per reueIationem,licct pofteriores 
a parentibus efl'ent edocendi vt nuc, necetia 
propter curationem,quia nondum erat mo-
ribus.Temporeautem naturaslapfae debue-
rúnt inílitui,quia nfiquam debuiteíTe remé 
dium,nec antidotum quam cito fuerit vene 
num,rcilicetpeccati:facramenta aurem fuñe 
quíEdam medicing fpirituales. Debuerútau 
tem mftitui témpore legis natura?, quia cum 
ea que ab homine fiunt a cognitione ortum 
habentjaliter nó eíTehumana operatiojopor-
tet q^  operario cognitioni rñdeat ficut effe-
dus caufx.In legeautem naturg non fufficie 
bat fola cognitio naturalisad íaluté, fed exi 
gebatur fides aliquorum qug funt fupra natu 
r a m ^ poft lapfum exigebaturfídes de repa 
ratione per quam erat medicina morbi,idea 
in í h t u illo non tantum erañt neceífaria illa 
opera qua? funt de didamine legis naturalis, 
fedetiam aliquaqusseffent proteftationes & 
fígna eorum quse ad réparationem pertinis-
ba nt.Etha'c erant illius temporís facramen* 
ta vt fací ificia^oblationcs, decimae & hui uf-
modi. Debuit aliquid fuperaddi rempore 
Abrah£3& legis feriptsequando esepit fides 
Dei augeri & populus Dei difííguijqa 6^  my 
fíeria fidei magis fuerunt explícita. Tempore 
etiam gratig debenteífefacraméta, quia ea» 
dé eft fides modernorú & antiquorum ideo 
cum facramen ta ^fidet correfpondeant ficut 
ipfíus proteftationes ut ab ea uirtutem habé-
tia,oportetquód ficutantiqui parres fueriíc 
participes paffionis Chriíii per facramenta 
qux erantredemptionisfignafutura, ita & 
in nos redemptio eius perueniat mediátibus 
quibufdam facramentis fignamibus quod fa 
dum eft.In ftatuaútglorié debétoesfígurg 
& facramenta ceffare.Suncautem mftitutafa 
cramenta nouae legis non folum in rebus q 
funt materia,fedetiani inuerbis qusc funt 
forma facramenti. Vnde Auguft. i . qüsftio. 
prima detrahe.dicit.Accedit uerbum ad ele-
mentum & fitfacramentum.Ratioautécum 
queeritur quarerebus addita funt uerba, eft 
quia facramenta non folum fígnificanto-
pus redemptionis qu¿e per Chnftum fa-
d a 
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ftaeftj&ut alia facranfienta veteris legis, fed 
ab ipfa Ghrifti paínone ñaxerant. Éc ideo íí-
cuteftedusproxinú fusecauf? habencimagi-
nem quantum poflunt vt fcilicet ex rebus & 
verbis confiftant, ficut Chriílus ex verbo & 
carne. Item quia gratiam cotinenc es fanéíi-
ficatione quse fie per verbum Deí. 
§.f. 'ffAq-aGaúc fuerunt inízituta ipfa ecelefigjfa 
s.par.q. craméta, licét quidam dixerintaChrifto alij 
<í4.ar.i. ab Apoftolis inilicuta.Tho, tñdicit commu-
nionem eíTealiamopinionédicentium Clir i 
ítum oía inttituiffe, fed quxdá magis'necef-
faria exprgíTe&explicite, quídam alia figu-
ratiueSc irapücitepromulgatioRé&expr^f-
íionemmaiore relinquens Apoftoüs. Pfct.aút 
de Pal. dtcicqjoíaaChrifto immediate fue-
runt inftirura, licéc non promulgara nifi quae 
erancnece'fficaxis, utbaptifmum cum dicic. 
Nifiquisrenatusfuericex aqua& fpiritufan 
Ü o &C.I0.3. Ec pniam cú dixit.Pníam agite. 
Mat.3.velcú dixitleprofis. Iceoñdite vos fa-
cerdotibus. EtEuchariílucú dixic. Nifi man 
ducaueritis carnenliihois&c.ío.6. Extrema 
vndionem cum raificápoftolos pr3edicare,& 
oleo vngereinñrmos. Confirmationé qñ be-
nedicebat pueros eis manus imponens.Ordi-
nesin c^navltimacúdixít.Hoc facitein mea 
comemorationem Luc.ai.Matrimonium qñ 
nuptias miraculom initio cófecrauit mutans 
aquá in viníi,oñdensprfeminentiam matri-
monij prou t ell facf m gratie & p rout na 
turs vel legis fcnptae. Sed confeílione & vn-
élionem promulgauitexpr^lTeperlacobum. 
lac.j.cutera per doftrina Apoftolorum vt pa 
- tet in aftibus eorum. Et quáuisipfa facf a ha-
buerunt virtuté& gratiá in prima fui inílicu 
tione- Paflio tñ Chriftiaddit eis ad meritu & 
fati&fadionem. Etexiflo étíequiturq>oíaab 
ccclefiavel Papa vel concilijsinftiruta facra-
mentalia func non facf a,in quibusfieutecrle 
fia pocuitinftituere, itapótdeftituere difpen 
fare&mutare, vtbenedidionem habituum 
virginum confecrationé altarium ecelefig, &~ 
hmói,& hñt effedu per modú meritiJ& fidei 
ex opere operato,& non ex folo feruore & de-
uotione vtentium,fed totius ecelefij;. Sacra-
meníaaút nec Papanec toca ecelefia mutare 
pot, nec in eis difpenfare, quiaferuus non po 
teft tollere legem dúi fui nifi inquanrü Deus 
reuelat vel difpenfac, fícutin primitiua eccíe 
fia qibaptifmus darcturin noíe lefu Chrifti. 
%-6. ^JDechaTader.e vel ornatu prout eft primus 
efFeíflus facramencorum. Nora ergo q> chara-
der fie diffinitur. Charader eft diltindio a 
charadere asterno imprf fia animas rationali 
fecundum imaginem confignaiísm^V^ém 
creatam trlnitatiiñcreate cr6aBii,& reereanti 
dtííinguensa noneonfignacis fm ftatu fidei, 
Eft aut charader qüsedam potentia fuperna-
turaliterinfufa quaí eft principium agédi vel 
paciendi fpirkuaiia.Ec dicit Pet.dePal.q? eft 
in intelledu poííibili ficut infubiedo, quia 
eollatio & fufeepejo exterior deramenti, de-
bec dirigi&regiab interiori intentione,ide(> 
in incelledu qui eft primum rcgulans & dir i 
gens in dando & íufeipiendofacfa,debetpo-
ni charader vt-f.intelledus iiluminatus per 
fidem ditigac intentionem ad conferendum 
& fufeipiendum facfm hoc vel i l ludjqínon 
eftficincelügendum q> charader efticiat in -
tentionem vel el ícitam dirigac . Sed quia in -
tentio per charaderera Habet vircutem quam 
alias non haberet,qui enim facramenta mini 
fíratdebet inrendereq> f.!ciatquod facit ec-
elefia, nec ad hoc i uual charader diredé,fed 
facic 3> incencio habeat efTedum . Per chara-
derem.n.baptifmalé intentiorecipiendi alia 
facf a, facit eíi veré fufeipere ea. Ec charader 
facerdotalis f?eitc,j) faceráos eonfíciendo uel 
abfoluendo,eñiciacqd incendie. Imprimitur 
autem charader in iilis faeramétisin quibus 
homo depucacur ad adiones facras vel fufei-
piendas&fic baptifmus eft ianuafacforum. 
<(¡Seeundoeft in illis in quibus homo depU-
tacur ad adiones-exércendas conrra infideles 
& fíe eft charader confirmationis non abfo-
lucé,fed exoffieio. Vn-deanceexponebacur 
feilicecad publicé conficendum Chriftum . 
^[Tercio eft in illis in quibus homo deputa-
tur ad exercendum facras adiones circa ba-
prizacum fidelem, & fie eft facramencum or-
dinis. Ec quia ralis charader eft indelebilis) 
propcer hoc tria illa facraméta in quibus i m -
primitur nullo modo iteraotur nefíat iniu-
ria habenribus perpetuum efTedum. Vnde& 
in mortuis damnatis &faluatis perraanent 
perpetuo charadrres & in his faefís tribus 
nó eft alius charader & alius omatus, fed eft 
idem in re.Eft.n.charader omatus feu difpo-
fitio ad gratiam,& cum hoc eft fignum diftin 
diuum & comparatiuüm.quod non eftorna-
tus fimplex. ínali is qu3tuorfacramentis.r. 
pf nitentia,Eiieharittia, extrema vndione, & 
matrimonio, fm Tho.& Pet.de Pa.tmprimi-
tur ornatus.Et ^m aliquos femper ifta impri-
muni omatus ficut alia triacharaderem", & 
hocpp difpoficionem ad gracia facfalem etfi 
non alia, quiaad vtranq; difponút.f gra-
tiam gratumíacientc, & gratiá facramentale 
qu^ponítureíTe alia realíter aprima.Sed ve-
TertiaPars. F f j rius 
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ritís viáetul- quod cfícit Pet.cte Paf.^ ? noti fo- omnís culpx quacum eft de fe, fímiliter & de 
Jum attritus., fedetiaas Gontrirtís,líceí nó ita aiijs ímprimenribus ehatáélefcm fáo rabdó. 
•cgeatjtñ reeipiat oraatuín, ex quonon ponic Non fie amem eft dt a l í js , puta poenitentia, 
©bicem non eft eaufa car priuetur eicdu fa- quia per vnam confeírionem perfeíia remif-
«ramenti , & tune roaior gratia infunderuF, ú o n m h a b e t a r quoad pcenani & fequelam. 
prop er duplicem'dífpofícioné,fcilÍGet faera- Vnde quando quis de eodem peecato bis con 
tnenti & bberi arbirrij. Quando autem fie eft fuetur,non alius numero impriraitm', fed pri 
idus q? nec concurriteííentia facramenti,pu mus in!endítur& eft vn=us ornatus fpeciein, 
ta in matrimonio, cum intendit decipere nec vno faefamemo qui in-cendkuT per iliíus itf-, 
contraherein petnitentía , quia nulloxnodo racioné> & remktkur per illius-tardacionem 
p^nitetvei celaraífquid, autin abjsquaíi'do ficuthabitüs qui acquiritur exadibus prin-
habecdifpofítionem morta!is,de quo nó p | - cipaliter, ita ¿ornatUíS qui acquiritur ex fu-
nitecnullum ornatura recip^ín quo difterc fceptionefacramentiinftrumentaiiter. Vnde 
ornatus a cbaradere, quiacharaderem reei- SípoíTunt imendi & remitei corruinpiy& its-
Ornatú pit'<:®lr'tu? ve' attritBs & fídus, dum tamen 
& chara v^'^ v^"111 f^iamentum recipere, ©rnatum 
deré d i f verorion ^cipirj. nifi attritus veí contritus,& 
ferré. ornatus non eft poteñtia^nee habitusjfed 
clifpofido ad agendum, fed nó reeipiendum. 
rum acqain, h x c Pe-
^|De fecundo eftedu faeramentorum qui eft 
gratia. Ponit Pet.dc Pahuduas opiniones di-
cens,q)opíniocommiuvis eft g?grada íacra-
mentalis non.dijerar3fed fi-c vna cum gratia. 
Sictit enim per adum eontririonis eft homo qua; eft in virtucibus eciam donis íicut & ea-
difpoíitus naturai'iter ad habendum gratiam dem eíi fanitas per artem reñicuta & per na-
gratum fackntem, & fie ornaras a facraméto turamhabira. Sed fínguiaris opinlo, beati 
imprasífus eftad gratiam grarem facrentem Tho^ft in eonerarium, feiliegt cj>gratia facra 
& gratiam faeramentalem. Et per iftum or-
nacüm babemos nos bene non ad agendum, 
fed ad reeipiendum gratiam. Et eft diípofítio 
neeeflaria & necefíitatis n ó fimpJieuer, fed 
fubeóditione. Suppofito .n . cpm fufeipiente 
faeramentúm non fit eontritio, tune eft n-e-
«eífatia h&c difpofitio ad gratiam gratam fa-
cientem, abas non eft n;eceíiana:, niíi ad gra-
tiam faeramentalemjfi difiera t. Similitér fup 
pofico quod fafeipiens facramentum non fie 
mentaiís difteria gratiaquf eft m virtucibus. 
Et ratioquiaunumquodqj faeraraentum eft 
inftkutum in fpeeiale remediara soñera fpe-
cralem defedum fiue fit culpa ííue fit poena 
relida ex culpa fiae a l iué . Vnde curoefte-
daspártkularisreducatur in caufam parti-
eularem non vniuerfalem immediatam cum' 
commune fit facramentis nonas légis cófessre 
gratiam & virtutesjfpeciale vero fie vnieujqj.; 
fuppofira gratia reraediii prasbere contra fpc 
in j . pas 
te q. 66* 
artí. 2,0 
fiduseft difpofitio ncceflkaii 'Sj n o n ip fum cialém défedum,videturg? vnumquodqjfe-
Deum neceflkatejfed q? ex Dei volúntate ne- eramentum babearfpeeialem efíedumeon-
ceflé eft gratiam snfundi. Et iftse ornatus f e - ' tra f u u m proprium defedum, & hoc patet4tB;-
cundom- aliquos n ó fol u m manet a ra iifa gra- fingulis fíeuc peen itentia coníra omné adua-
íia, fed manet quandiu manet gratia,Quia'eri > lem,bapti:fmus contra orrg.inaiem,matrimo-
Bon-impfimatur.fflfi vt fit difpofitio ad rece- nium contra concupifceníiam, cenfimia&ia 
p t i o n e m iritentioni's g r a t i s recepta gra tra vel 
k i t e n f a euanefeif j v n d e n ó eft ha b i ta s de dif-
f c i l i mebi' l is , fed d i f p ó f i t i o t r a ñ f i i ó f i á , fieut 
c f t ' i p f f á d u s contri t ioriB in c u i n s í o p p l i m e n 
t m a í e f t i m x i m é ' i ñ x o i n a t v t s . © r n ' a t autem 
anima-m d i i p o f í t i u e i f i i eft tranfiferius ficut & 
; v i r t u s í a c r a m e n t o r u r n , . ve l f e c á d u m a l í q u c i s 
^ i ñ í e ornatus fit a l i q u i d m a n e n í . N e c p r o -
ce n rra 1 u m i d i ta t é , in confirmatione ergo a u -
d a c k magi s formaiiter eft per grat iam facra-
m e n r a l e m , & n o n folú per v i r t u r é fontitudi" 
nis q u g f o r r i t u d o v í r t u s m a i o r d a t u r i n J a c f o ! 
q í" plus coafert de g r a H a , v t ! n E u c h a r i f t i a S c 
o r d i n e . E t fimiliterin E u c h a r i f t i a m a i o r t e m 
perant ia i n f u n d i t u r q i n m a t r i m o n i o , f ed- ia 
m a t r i m o n ? © fpecialis gratia í a c r a m é t a l i s d a -
p t e r h o c f e q u k u r facramenta quse i p í u r a t u r v t í c i a t v n u í q u i f q s i v a s f u u m p o f i i d e r e i n f 
i m p r i r o u n t , , nonpe f f inc i t erar i fine i n i ü r i a fandif icat iene, ergo in confirmatione eft ali-
j p f o r u r a , ficutbaptifmus, q u i a cune quando q u o d robitr gra t ia gratis data^ fupponens tü 
í a e r a m e n t u m imprímit t a l e m difpoficionem g r a t i á g r a t ú fecientéj&fimiliíer romatrimo-
g j p e r t l i á ftatim n a t a s e f t f e q u i t o t a l i s & p l e n i o a l i q u a t p a n t i a . N G n e r g © eftfaefalisgr» 
ñ u s effedus facrainenet, tune fine i n i a r i a n o n g r a t u m faciens,fed nec gracia gratis data in-
pateft tale f3cramentum, k e r a r i , v t in bapti f - j f ü r m i s , l e d grat ia gratis data i n f o r m a t a , fíe 
mojcuiiís eharadeí d i f p o n i í adremiíiioiiem virturis mortales i n f u í ^ . H g c Pe.de Pa.Dicií 
auteta 
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autemTho.in-f.^ÍJCuca gratia gratum fa-
dif .r .q. cíentefluunt virtutes & dona quibiisperficiñ 
4 arcy, m r potentise aniinae5qut'e virtutes diuerfficá 
turíecúdura fí.iueriitacem aduum in quibu.s 
oportetperfíciipfaspotentiassica ab ipía gra 
tia fluir aíiquidad reparandum defeáus ani 
m x infliiaos per peccatunijS h x c dio tur gra 
tia£ácr3meatalis,re<undum autem ^diueríi 
ficanturhuiurnjodidefeaus^c &diuerhfi-
cáturSf gfíefacramentales.Sed quia eñedus 
eius non func nobis ita noti íicut adus vir tu-
CunMdeo nó habent noméfpeciale íicut vir 
tutes/ed retinenc fibi hoc nomé gratia: facra 
mentaies.Et virüutes & dona habent conne-
xion«m cum gratia sratumfaciéte,quia vna 
non poteft efle Une aliqua9fed gratíse facra-
jnentales non:qüia poteft homo haberegra-
tiatn gratuin facientem & virtutesj& nó gra 
tiam facramentalem,fed gratia facramenta-
lis non poteft ftare fine íiíis.Item gratia facra 
mentalis'opponitur peccato inquantum vul-
neracbonum natur^fed virtus quantum ad 
iíiordinationemadus.Idemin j.parte q . 6 i . 
art.a.& in 4.fent.di.£.q.a.art.2.q.a.g? gratia 
_ iftafacramíntalis vltra virtutes & dona ad 
duoordinatur.Primoad tollendum defcftus 
peccatorum prjecerirorum inquantum ¡tran-
íeuntaftu &f£manen5;reaTu.Secundoad per 
ficiendumanimam in his qase pemnent ad 
cultum Dei fm ritum chriftian» religionis. 
§•8 fJQijomodo vel qus facramentafunt necef 
íaria?Dicic Pet.de Pa.m 4.díft.9.q) fecúdüm 
iuríftas cum fint.facramenta feptem conten-
ta in bis verfibus.Ordinac & iungit baptizat 
chrifmat& vngícPeccatum plangit, in alta-
re facratangit.Quinqué ex ipfis func necéífi 
tatís & dúo voluntatis.Vnde verftis.Or do vo 
luntatisiungudantquinqjneceíle.idetn no-
tar glo. r.q.i.§.notandum .Idem Ray. Sed 
theologi dtcút,(|i facrameta neceííitatis funt 
ifta dúo fcilicet baptifmus& pEenitentiajalia 
quinqué voluntatisjnifi de Euihariíiia qua» 
^ropterpr^ceptura^epani.Si re.ca. omnis, 
eft femel in anno de neceflitate fumenda.Et 
quod dicitur í o . é .N i f i máducaueritis carné 
fílii hominis &c.imelligunt de manducatio-
nefpiritualijaliasíconténeretur.Eftaüa opi-
nio fitis probabilis dicens q> facramétum eé 
neceíTarium ad falutempoteft dupliciter i n -
telligi.Vno modo ratione fuijalio modo ra-
tioneprscepti.Ratione fui dicitur facramen 
tum neceirariíí,cuius eífedus eft neceflarius 
Sacra ad falutem5&: fíe quaedá funt neceíTaria quo 
neceííi- ad communitatem^taqcí'aliquibus vel ab 
tatis. aliquu fumantur?non auteai a quolibet & fíe 
funt neceíTaria & ordo (Si matrim oníum, ¡^a, 
nec penitentiaquaeneceíraria eftpoíTet m m i 
íirarijnec fine matrimonio poílet nuraeru? 
eleftorum debite com pleri,fed ira h^ ec func 
neceífaria communi faluti ^ non funt necef 
fariaperí^iae particulari, nifi conftaret ei ^ 
fine ea contrállente vel ordinem fufeipiente, 
non poílet numerus eleftorum compleri, 8c 
tune tenetur ynufquifqj íicutíprincipiohu 
manigenerisjvel in mediopoft diluuium te 
nebátur ad raatrimoniura.Neceífaria autem 
ratione fui funt baptifmus & pgnitenm fín-
guüsperfonisaéiu vel votOjquádo fufeeptio, 
nemimpedit articulus neceífitatis. Et íicut, 
poft conftkurionera aiiam faétam, omnis v-
triufq; non fufhcit femel ante mortem confi 
teriadquod tantumobligar illud príEceptú. 
Confiteminiakermrum &c.Iac.j. fed opor-
tet femel in anno c'onfiteri.Sic poft ftatutum 
de temporibus baptifmi, fcilicet in pafcha & 
penthecofte,dep5ni.di.4.non licuir vltra d i f 
ierrequamuis fufficeret femel in vita. Relí-
qua autem tria facraméra funt neceífaria no 
necefiTuate fui cum ad falutem üfffiaat gra-
da non obñanteoi-iginaíi quod abiatum eft 
per baptifm ü, nec aftuali quod áufertur per 
pgnitetiam,fed rationeprsecepti.Cum enim 
ecclefiafticaconfuetudo qua: habet vim legis 
dift. r i , in hisjfit fgris daré vÍ35Ícum & extre 
n)á y.n¿|ionem,alias fi non péterent nórepu-
íar-^nt boni chriftiani,ergo &c.Ecperaccidés 
poflent híEc elfe neceífaria attrito nó coaita. 
no válete cófiteri & petéce cóicari & inungi. 
virtute quorü facrorü fat deattrito cótrirus, 
qa ex quo fiéius nó eft, gra fibi infundir.Vá 
habés morrale & nó potes loq exponit fe pe-
riculo fi no communicacur & inungitur.Ite 
cú fiteadem ratio de iftis tribus,cum Eucha-
riftiavideatureífein prsecepto, ergo &alia 
DeEuchanfti'apatetjquiaPapa non poteft, 
illam rem quae per diuinam ordinationem 
caditfub.confíliotantuin imporsere genera-
/iter& vniuerfaliterfub príícepto,putapr3e-
ciperequod omnes teneanturid virginitate 
vel paupenatem & huiufmodi. Sed ipfae po 
teftprgceptum diumum fine tempore datum 
determinarequoad tempus,vtpatetin cófef 
fíoneannua.Vnde&potuitprsicipere con-
munionem in paíchate,ergo illa erat inprse-
cepto fecúdum tempus in cófilio quod dster 
minare potuit.Hsec Petras. f.^. 
^¡Miniftratorautem facramentorutn regula 
riter eílfacerdos excepta confirmatione & or 
dimbus fupenoribus, qus folus epifeopus 
confert^-fecundum Ray.de confec,dift.?.Ma 
F f 4 «wsj 
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nüSj&Tequemia. IcemquancLim adventa-
temfacramentorum non .cierta qno confi-
..dancurfacramenta vel confecrentur i . q . i . 
Domínus declarauic,peccant camen qui in-
digne cóhciunt velconferunr^peccant & qui 
fcienter a pr^cifis ab eccleíia vel fuípeníis fu-
fcipiunt.diít . jz.^verum Item facramenta 
talia fíuntvnicuique cum qualis confcientia 
quisaccipitj&íicfunt bonisbona , & malis 
malaoccafionaliterfecundum Ray. & deco-
fe.dtft.z.Et fanílajSí ideo dicicur diífcjj . i l -
ludjquod facfa impenicentibus non debet 
dari,quod tamen intelligendura de peccatis 
nororiis in quibus hcmines perfeuerát,nam 
prooccuitis non funt in publico neganda. 
{¡¡De facramenti cuchar i f í f á h i f í imt ione} ccmmu 
nicat ionejm'mif íro)& affeBu. Ca¡>. iz . 
^Eindedefingulis facramentis agendü 
eft breuiter.Et quia multa iam difta 
funt fupra deeuchariliia in ttadatu de mif-
fajideo de ipfa tradabitur quoad pauca,quas 
reftant & meritOjquiaeíVniaximum facra-
T i t - i j . . inencorum quoad eífentiam j licet quxdam 
cap.6. aIia di can tur maiora fecundum alios refpe-
dus,vnde verfus.Maior m eíredubaptifmus 
corpus in eñe » Coniugium fignp .maior, 
ch'rifma miniftro;. Contnietenirii 'éúchari-
l}ia effentialiteraudorem totius fand:!itat'i^ 
vlrra hoc quod íignificat, & caufat i f á n o S ^ 
tem quod eft com muñe ómnibus facramen-
tis noua; legis.Sacraméca alia vero diíponút 
adfanditatemfacramétorum ante vel poft. 
Sacrameotá veteris legis tantum fignifíca-
banc,hQmo autem fandus haber, in fe fandi-
atem formaliter & fubiediue. Eftauté hoc 
vnum facramentum non quidem ratione vel 
form^vel maferix q duae funt,&ad hoc re-
fertur quod dicitur in coüeda , perficiant in 
nobis domine íua facramenta quod continét 
fed vnú vrJtate perfedionis & ordims, quia 
omñiaqua: hic fumad vnum ordinanturprg 
figurandum & cáuíanduituf.corpus Chdfti 
& fanguisqunefunt vnum prs'fuppofito & 
corpus.Chnfti myfticum quod eft vnumor 
diñe & per peifedam aairo^ refedionem. 
Corporalis autem refedio fit cibo & potu-
quamuis vnumfit-facrmentum diuerfis ta-
men nominibus nuacupatun Nam dicitur 
facrificiumihofiiajveloblatio inquantum re 
memoratiüum dominica; paííiohis . i2 .q .2. 
Non ^l imem us,8¿ de confe.clift.5.NihiI..Di-
ckür euchaciftia Graece,qucd latine inrerpr^ 
taturbona graciaji.q i.Multiaquia eontihet 
fontem,dicitur&communio quoad finem 
quia íicuc cibus vnirurómnibus membris ad 
qu^finguladeferútur, ficperhoc facramen-
tum non folumChrifto capiti, fed ómnibus 
membris eius vnimur,vt fimusomties vnum 
Corpus in Chrifto.Dicitur et viaticum, quia 
fuiientat in via, quoufque perueniamus ad 
terminunij diftinc.l.Penitentes. & 26.q.<5.c. 
Hisqui. 
^¡Debuirautem inftitui iñud facramentum §.i . 
íecundú Pe.dePa.poft Tho.in quo Chfiftus 
continecurrealiter&eíTentialiterj quia ad 
perfedionem membrorum requiritur vt ca-
piti vniamur.Etquia facramentis Deo iungi 
mur Sacramentum auteni eft fignum fenfibi 
kjficut ad hoc cp omnia perficiantut fenfibi-
libuSjpríEterfenfibiliaquíe fibi coniungútur 
per folam fimilitudinem.Diftancia medio fe 
parante vt color, odor,& fonus,quib. aííimi 
lancur facramenta veteris legis quseeranttá 
tum figna diuinae gratiae non tamen funt fen 
fibiliaquffper realera virtutem coniungun-
tur fenfui,medium coniundum qu^ per rea 
lem virtutem coniungunturfenfuí, médium 
coniundum quas tamen non fiunt vnum eú 
eovtintadu,quibus aífimiliantur facramé-
ta omnia alia nou^legis, in quibus diuina 
vinus interiusoperat.Ett vherius guftu, quo 
fenfibile nobis rcaliter coniungitur & incor-
pora tu^Sc vnú efhcitperconuerfíone eíusin 
nos & fie debuit facf m hoc inftitui ín quo ca 
piti nfo Chriílo cóiugamur & incorporemur 
&eius mébra efficiamur,n6per conuerfiorié 
eius in no.s,fed econuerfo. Vñ d"ñs dixit Aug. 
Crede & manducabis me nec tu me mutabís 
in te Slc.Nobilius.n.trahítad fe ignobilius. 
Ec quia cibus iüa: eft nobilior,quia Chriftus 
ideo trahic nos & cóuertit in fe,n6.n.in nos, 
ficut cibú naturalé nobis ignobilioré. In f t i -
tuicaut in vltima cíEna,vt akiuscordibusin 
figerecurjquod vkimo tradebar, tú qain me 
moriá imminécis paífionisjtú qa erat recelTu 
rus vifibí'rjdebuitmanef fpúaliter&hoc pul 
chrejdecófe.di.z.qa corpus Coicauitaúttuc 
fe Chriftus.Vñ Hiero.Ipfe conuiua & conui 
uiú comedés & qui comedit,de cófe.di.z. n5 
mmanducauitfacfaliterjquianon perfídem 
cum haberet vifioné:fed quia verum facrm 
fumpfic,nec fpiritualiterica q» augmentum, 
virturümde fufeeperit cum non poflet ingfa 
crefeere,fed quia fpiritualiter deledabaturj 
Communicauítetiam ludarn vtdicicAugq. 
q, i.Chriftus quid fecit,quia Ucee feirec ipsíi 
malú noluit ipfüm nderejcú eífetoceultusm 
hoc das nobis exemplü.a.q.i.Vnus. ex vobis. 
^QLi ibu i 
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§ . 2 . ^jQuibusfít danda vel neganda commu-
nio. Et primo quoad peccatores . Vrruin 
í í te isdandacommunió, quos-fcilicet feic 
^.parte facerdosexcertitudineeíTein morcali Tho. 
q.So.ar- fimplicirerdicit-fine diñind.quod pro pec-
ti.6. cató oceulco non eft denegaodapetentiin pa 
blicoGÓio.vt deconfe.di.a- Non prohibiiat. 
E t h z c t u m quiapropflóoceulcop^nápubii 
cá inferens efletreuelator criminis,tum quia 
fcandalum eflet G negaret,tum quiaquilibet 
Chriftianus haber ius ín pereeptione eucha-
riftice,niíiilliid per mortaleamittát.Vndecú 
non confterin facie eccleíia? ilíum amifiíTe 
ius fuum non deberet in facie ecciefif nega-
ri,cócor.Pe.& Aíber. Er pr^cipué videntur 
iíía verba de curato quoad eius fubdicum. • 
Pet.de Pa.in 4.di.9.réfpondet per diftinfíio-' 
nem,quia aut eíl facerdos talis qui non teñe 
tur ei miniílrare racramen ta,quia non eft cu 
rafus eiusjvel íicuratuseiuseftjtion tenetur 
§,i , tunc5qu!a non eft dies pafchatis nec eft infir 
mus,&túc deber ei denegare quia debetp ro-
xiiuum a peccato prohibere morrali quandó 
pótjpoteft autem haec etia'm n6 peccatori nó 
teríeru'r dárein hoccafu.Vndefi nefeiat etiá • 
nifíperconfeffionem poteíinegarej quia nó 
ex confeffione iusiftudaequiric, quiaaliasí 
fiabetius petendi ab eo.arg.extra de tpi.. or. 
A d aures. Si autem tenetur ei miniftrare fa-
cramentafíciu& curatusuicarius& eft inpa 
fchat^tuncautcrimen eft occulcumaur ma 
niíeftum. Si occüitum5tunc debec negare in 
óceulto petenti non in publico, quiaíi nega-
ret in publiiró effet proditor criminis aut re-
uelátor,quod probatur de offic.or.c.i.vbi di 
. citur cp facerdos quinouit crimen occultüm 
parrochiani deber eum arguere io priuatonó 
in publico nominare.Sed petenti in oceulto 
deber negare.Et hoc verum eft de peccato oc 
C!ilco,aluer notoquam per confeííionem qa 
fíper confeííionem folus nouit peccatum ia 
penitente,deber qüidera eum monerein oc-
- cuito vt defíftatjfed'inílát&petit vt Cbi de 
bitum3non debet ei negare, quiafeitut 
Deus non ut homo, vt de offic.ar, c. t . Ne-
gar autem ut homo in foro contentiófo, nec 
exconfeííione acquiritur ííbi ius negandi 
quod prius nonhabebat. Etquamuisrepel 
leudo in oceulto nuilo alio vidente non re-
uelareteonfeffionem, taraen ex confeíTio-
neextraiudicium confeflionis, nulla ex-
ceptio fibi datur plufquam íi nefeiret, 
quianon feit niíi utDeus» Si autem pete-
ret ab eo qui non tenetur , vel quando. 
Boa tenetur eum. eriam percatori poflet 
negareíínepeccato, multo magls pecca-
tor i . Si aurem feitcrimen eius efle noco-
rium & mantfeflum, & in publico, petenti 
curatus debet negare. Et ex his patet , quod: 
meretrices:& publici vfurarii funt omn ino. 
ab altare arcendi, nift pxnicentiam: egerint 
itaquod poft paínuentiam pnuatam poílunc 
ad mitti ad eucliarifiiam fecreto^on autem 
publicenifi poít publicam píenitenriam pro-
pter fcandalum,nam maniteftá delifla.í. no 
iunto oceulcecorripienda.dep3e.& re.e.j. Va 
de vel facerdos debet iniugere pub'icS pseni 
tentiara3vel publicare;quod:funt uere p.íni-
tentes,: Exhisetiampatefjqd' íufpefiis de 
crimineprasfumptínne violenta debet nega-
ri fecundum praedidani diftíndionem , qd' 
habetur pro certitud jae.'Sufpeá:is autem leui 
fufpitionenoneñ negandaimmonec íufpe-
<&i\s fufpitione probabiü, quod patet ex 
hoc, quia nec per huiufmodi fufpitionem 
debetmaritus negate debitum vxori , ex-
tra de fen. ex có. ca. í nq u iíítioni. Sed hiftrio -
nibusprohibeturdari. de confe'dift.z.Prodi 
Ieél:ione,quia ramen nonintelligrtur deora-
nibus cunvlicité poffitars hxc exerceri, £ed 
de vtentibus in ea magicís vel turpibus adío 
nibus quas func morcalia: fed nec pugnanti-
bus.ia duello eft danda.2,.q.j,Monomachiá^ 
in gío. 
^Noneft deneganda communib occiden- ^ 
dispropter fcelera fuá publica, íieospasni- Q^'^y, 
t e t , & confitentur nec etiam herético reía- V: ,„ E', , n • i - r- v L daría bu; pIo,eumparatuse!tincendio,íiGut nabetur ^ ¡ . ^ j e 
dehábenti.ca.S.uperco.li.ó.Sed&excomma ^ 
nicatofícutin morte non negatur paeni-
tentiam G pseniteatjita nec viaticum cum in 
psenitentia includacur de paeJSí re. c. quod 
in te. Item habentibüs lucida interualla 
furioGs velfatuis freneticís, 6 antequam 
intrárent furiam vel freneGm habuerunt, 
deuotioñem ad facramentura & p|nitue-
runt, non eft deneganda communio, ut 
2 6:q.6. Si quis etiam G tales in. íanitate 
non petierunr Gbidari quandoíf.exboná eo-
rum conuerfatione pretérita veriGmile eít 
quod G pr^uidiflenc huiufmodi cauíam eam 
petiflent, hñt enim íales deuotionehabitui 
íé irtterpratatiua q fufficitdioctñ imelligé-
dúéqñ pótdarieis Gne piculo expuitioniSi; 
vel alterius irreuercnciae erga faefra. Perpe-
tuo autem furioGs & araentibus noneft dan 
da,quia nunquam babueruta,£i;ualem de.ua 
tione ad racramétú,IicétGntbaptizai¡ & con 
Grmati.Hocením facramétiirequirit deuotia . 
né dice.P'. c ApofloIo.Probet afjtfeipfuro-hor-
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mo &c.^[Item demoniaciá non eft denegan-
ci^fecundümTho.nifíconñet eospro critni 
ne torquerij^uia tune pro excommunícatis 
fanchabendi.impuberibus autem quge ca-
rene omainodiferetione, vtante feptemniñ 
non eft dandajquamuis Gradéisdent.Sed íi 
habencaliquam deuotionem,vtcirca 1 j . vel 
la.annumpoteft eis dari, qusa innocentia 
recompenfat jgnorantiam.Nunquam autem 
daridebetad rufpitíonem probandam vel 
tollendam, nec hoííia non confecrata pro 
conrecrata5quiahocefíet idolatrare de cele. 
jnif.c.De homine.Hxcomnia Per. de Pa. De 
quibufdam aiüs habes in a.parte tit. p.ca.S. 
vbi agitur de communione parchali. 
ÍJQuis autem habeat dirpenfai e feu minifíra 
rehoc facramentum ? Nota fecundum Petr. 
de Pal.in 4.dift.i5.quod folusfacerdos eñdi 
quód in nullo cafu debet encharíílía mínl-
ftrari vel fumi per laicum, quia non habeC 
confecratas manus, & hoc non eft facramen 
tum neceííitatis, &hoc magis placet. Áb 
hxreticis non debet íuni i , etiam in morte 
exemploHermigiWkita4.q.i.c.i . Ccepit. 
Idem defchífmaticisvidetusrab excoinmu 
nicatis & fymóníacis fecundum Petr.de Pal. 
íiefíocculta excotrununicatio vei íímonia 
eprum inoceulto vitandifuntquo, feilicet, 
adfarceptionem eucliariíiigab eis cum fei-
licet fíneproditíoneoecultipoflunt talla o-
m i t t i . Si cum eír manitefta eorurn excom-
municatio vel íymonia in publico etiam v i -
tandifuntjextradefen.excom. Cum abho- , 
mine. A notorio íornicatore etiam nó funt 
fufeipienda facramen ra in pubhco.Excipiun 
tur tamen b3ptifmus& euchariíiia quae dúo 
fpéfatoreius fícut ceiebrator nullus inferiofo in extrema neceííua'tepoííuntfumi etiam a 
co habet ex officio aliquod facramentum mi lymoniacis & fornicatoribus nutoriis, vt 3 z, 
jiiftrare.Diaconus autem ex officio partem, dift.§.Verum cum glo.dehoc tamen diffu-
eucharifti| babee daré fie beatus.Laurentius ííus habes al ubi . Aliosetiam malos mini-
dixit.Cuicommififtidominicifanguinis di Aros quantumcunqj etiam publice fcelera-
fpenfarionemjnon autem corpus, quia fan- tos non debet quí s v itare in íufeeptione fa-
guis mediante cálice facráto difpenfatur. Vn 
denonoportet raanus difpenfantis effe fa-
cratas,corpus autem difpenfatur immedia-
te manibus contreftantibus. Vnde a folo eo 
debet difpenfari cuius di giti funt confecratí, 
Se manus feilicet facerdotis,qusB etiam non 
debettangerej nifi duobus digítis faeratis. 
Eteadem rationeinferior diácono vafa fa-
cra non debet tángete, quando in eis eft cor-
pus & fanguis domini,qu!a diaconi eft fan-
guinem difpenfare& corpus &domíniad fa 
cerdotem deferre.Quando autem in eis non 
eft corpus vel fanguis,tune tangitTubdiaco-
nusvafa eius. Vaiaautéreliquiarum & hu-
iufmodi acholiti & non laici quantumcunqs 
tJobiles.dift.24.Niillu s . Nota tamen quod 
propter neceffitatem pisesbytero infirmo & 
non valentvel etiam abfente,lieet, diácono 
infirmo euchariftíam portare, & de hoc di-
fpenfarurjjnon autem de inferioribus, cuius 
tamenlegitur eontrarium in eedefiaftica h i -
floria de Serapice qui moriens mifít pueruin 
fuum ad prsesbyeerum petensviacieum, ille 
autem quia infirm us erat per eundem pue- adquodnon requiritureonfecratioj vndepi 
rum partem euchatiftise mifit , nec venfimi 
le eft quod ille puer efiet dtaconus. Sed non 
quod htÍlome,fed quod fierj debet fpedan-
dum ett.HfcomniaPet.dePal. Sed fecundú 
Henricum Boich fuper c.Decernimus de iu-
^.parq. d i . In cafu neeeffitatis etiam a laico poteft 
g i . a r . j , dari.Tho. &Pet.de Pal.dicuncíimplicicer, 
xis in quoeuchariñia confecratur in taber-
náculo non confecratur nec benedicirur, qcf 
tamen fít de corporal! & de cálice Peer, de 
PaMtém peceator afpíciendo corpus C h r i -
fti nó peccat nifi fir prohibitusa vifione eius 
vtfunt excommunicau & interdiéíi qui ta-






cramentorum nifi eíTentirregularesjCjuiper 
confequens funt fúfpenfiabofficíis fuis, & 
afufpenfis non debentfufcipi facramenta r* 
quseftione r. Si iuftus. Siquis tamen in oc-
culto vitet huiufmodi malos in fufeeptione. 
facramentorum & auditionediuinorum, vt 
eispeccantibusruborem ineutiat vt vel fie 
defifíantj& hoefaeitex defpedu dieit Petr.? 
quod bene. Thom.autem dicit quod debet. 
quiscauerene inducac quem certirudinali-
ter íc i te í iemalumvtquianotorium ne i n -
ducat talem ad executionem offieiorum fuo-
rum,ne fít occafio peccati illius, puta illa fa-
ciendo diceremiíTasj quia forte alias non di 
ceret & huiufmodi, fi tamen eft fubditus,ra-
cramenta quae non poteft ab alio accipere & 
ad ipfa tenetiir,debetfufciperenififit fufpé-
fus.^lQuamuií autem non liceat bico eu-
chariftiam miniilrarej ícslicet ex officio i n - . 
uentam tamen in térra liceat reuerenterele-
uarelicétnon habeat manus confecratas, 
quia hoc non fit ad difpenfandum ad quod 
requiritur confecratio:fedad cuftodiendum 
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"íis'nüüiíiíoípus 'Cn.riüi tempere interdiái •: 
tnatefacianc non credit Pet. de Pal. eos inof-
taliter peccare, Bt quáuis fecundumThom. 
peccator benefaciat fi ex-deuoíione qux í e 
' indignum reputar non vuk in facraraencum 
afpicere melius tamen facic fecundum Pet. 
quiex deuoiione tntuetur cum afpediifer-
pentis |nei fanarentur a morfu ferpentis 
ignici 5 &c. 
^Quantum ad ftequentatíonem facramen-
t i . Seiendum fecundum PeEf.deP3iu.in4. 
diíl.i^ipoft Tho. 9> in pnmitiuaecdeíía om • 
nes qüotidiecommumcabant vtpatet Aá:.4. 
& ad hoc id c.Perada de confecdiftinft.z.ln 
proceííu temporis communicabant fideles 
fingulis diebus dominicis.Etad hoc hortatur 
omnes Augiift. dicens deconfecf.diitínft.i. 
Quotidie Euchaviítiafunrere nec fetó^o nec 
vitupero , fingulis tamen diebus dominicis 
communicandum honor. Hoc de iilodico 
quem mortalianongrauant.Poftmodum re-
duftum ett hocad trinam vicem in auno fei-
licet in pafchate, in natali3 & penthecoñe ad 
quod faeit c.Et fi non frequencius, de confec. 
dift.a. Tándem ex precepto eeclefíseobliga-
tur quilibet faltem femel in anno, poñquam 
peruenitadannos diferetionis, extra de p^ni. 
& re.c.Omnis . Etdicitur annus diferetionis 
fecundum Pet.dePal.n.in f^mina,& 14.111 
mafculojfed cum eft doli capax, cum feilicee 
• potett mortahterpeccare/tuncobligatur ad 
praeceptum de confeflione, & per continens 
de communiqne quae íimul dantur, de hoc 
hábesin z. parte titu.9.de accidia cap. 8.& 9. 
• Confuíendum efttamen bene 6f deuotevi-
" uentibus vt frequenter fumát hoc facramen-
tum5quiaficutdiu 3bftiriereacibo corpora-
li corpas debiiitao & ad mortem dirponitita-
abílinereaciboilto fpirituali animam debi-
licatjferuorem confumit, & ad morrale ineli 
nat. Et econtrario ex frequend fumptione 
huius facraménti multa bona confequun-
tur , vt dicetur in feqirenti§. Et in hocho-
mine quifentitperhocdeuotionem augeri, 
Sírcuerenciamnonminuij fecusdetepidis, 
h iquía nimia familíaritas parin eontenctHn 
' debentaüquandoabñinerePet. Etquamuts 
qui ex tiraore & reuereatia non ka frequen-
ter fumunt, íed abftinent benefaciant exem-
pío CeníurionisJ& qui ex deuoiione & amo-
re frequentat, benefíciat exemplo Zacbei 
propter quod alter alterum iudicare non de-
|jet,de Gonre,dift.i* Quotidie§i dixerir. Cae-
tem tamen paribus fecundum Tho.m 4.rae-
lius faeit (jui e& amore comftiunieac qiuaiji 
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qui ex «'more dimittjr,;quia meltus eñama-
re quám timeie. Álbenin lib. demifíadície: 
<^  prasparantes fe ad communionemperab-
ftinentiam a coitu & vidua: feu in caftitate 
manentes non debent prohiberi a frequen-
t i communione prsecipue de menfe in men-
fem, quia iniufte arcentur qui digoi funt. 
Duram áutem dicit debizotis & conuerfis& 
huiufmodi de quindena m quindenatn. 
^jDeeííe£libushuius facramentifeu vtilita-
tibus.Nota fecundum Thom.in ^part.q.79. 
per totum quód multiplex eíl eíieftus eius in 
deuotefumente. Etprimus eftcollatiogra- Primo, 
tiíe, quodfic deciarat. Efíeítushuius facra-
ménti debetconfiderari primo & principaü-
terexeo quod concineturin hoc facramen-
to, quodeít Chrifto qui íícut in mundam 
venienscontuiit vitam gratiíe, i t a inhomi-
nem facramentalitet veniens uitam gratix 
operatur,fecundum illud Jo; 6. qui inandu-
cat me viüit propter me. Secundo conííde- Secüdo. 
ratur efifeftus huius faeramenn ex eo quod 
reprgfentat peripfumj &hoceíí; paffio Chri -
ñ i , &ideo efFedum quem paffio Chriíii in 
mundo faeit s hoc facramentum faeit in ho-
mine. VndeChriftus Matth.zó. Hiceft fan-
guis meus qui pro vobis effundetur in remif. 
pee. Tertio confideratur effedus eiusex mo- Tertío. 
do quo traditur, quia per modum cibi & po-
tus. Vndeomnem effedum quem faeit cibus 
& potus materia lis quo ad corplis qd fuíien-
tat auget, reparat3&de!e¿latj&hoctorum fa 
cit hoc facramentum quoad vitam fpiritua-
lem. Vndelo.ó.Caro mea veré eft cibus &c. 
Quarto confideraturex fpeciebus fub qu i - Qua j .^ 
bustraditur, quia fub fpeciebus pañis Si v i -
n i , ex multis namqj granís vnus pañis con-
ficítur,&exmultis vuisvinumconfluit,un- N 
defigníficant vnitatem. Quia igitur Chr í -
ftus & paffio eius funt caufa gratí3E & refe^ 
Gao fpiritualis & unitas fine gratia efíenott 
poteíh Patet quia hoc facramentum confert 
gratiam nec aliquis habet gratiam an te íu -
íceptionern huius facraménti nifiexaliquali 
votoipfius vel per feipfum fícut aduítus yel 
voto ecclefise ficut paruuli. Vndeexefficacia 
virtutis eius eft quód etiam ex voto ipfius alí 
quis gratiam cófequatur per quam fpiritua-
liter vtuificetur. Reftat igitur vt cum ipfum 
facramentum realiterfumitur gratia^ augea-
túr & períkfatur.Etperconiun^ionem eius. 
adDeam confert gratiam fpiritualiEer cum 
virtute charitatís» Vnde Bamaícenus com-
parar hoc facra ra emú m carboniquem. Efa-
ias vidicEfa.6.Carbo autem eíl fígnwssa vm» 
cuin 
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tmnignl,quia fígniHcat charitatem. Et quia 
s u n í m Dei nunquam eft ociofiis , fecundurn 
'Greg. operatur enim ifiagna, ideo per hoc fa-
c n k í i ü i ñ quantum eíi^xfui parce,no folum 
habitusgrauíE & virtutis coficicur: fedetiam 
cxcicatar in aftum . Et indeeft quód anima 
ex hoc facramentó fpirituaÜter reficitur, per 
hoc quód fpiricualiter deleftatur, & quodam 
modoinebriatur dulcedine diuing bonicatis. 
Vn d e Can c. j . Co m ed i te ara ici & bibi te &c. 
'Qninto ^JEr quia Chrittus in facramentoconcentus 
perpaííionem fuam ibi reprasfencatam ape-
, . ruitianuamglorise , &refedio huius cibi& 
vnitas fignata haberur in prafenti imperfe-
€le,perfe£le autem in gloria ideo etíam com-
peta haicfacramenroefFedusadeptionisglo 
r ix non quód ftatim nos introducat. Opor-
tet enim ^ prius coropatiamur cum Chr i -
íio hic , & poftea fimul gloriñcemiir , fed 
dac virtutem perueniehdi ad gloriara . 
Seito. '<|f Perhoceciamquandoqj remittitur pecca-
tummortale, non quidemillud cuius quis 
confcientiam habet cum accedit ad ipfum, 
fedcalisaliud iunccommiftitmortale, fed 
illud cuius confcientiam & effedüm non ha-
bet . Forte enirn primo non fuic fufficientcr 
- contritus, fed deuote & reuerenteraceedens 
perhoe facramentum gratiam recipiet quae 
perficiet contritionem, & fie confequeter re-
miffionem , & íkintelligiturilludGrego. ííc 
abliJtio fcslerum remiituntur per ipfum & 
venialia. Spiritualiterquotidieaüquidin no 
hk deperdítur ex calore conciípifcentix per; 
.Tenialia-jfecl reftauratio fit per facramentum 
quodper modú cibríumitur^íicutcibus cor-
poralis habec reñauraredeperditum . Etiam 
per ipfum feruor charitatis excitatur in no-
bís & per femorem tolluntur venialia, plus 
& minus fecundurn deuotionem fumentis. 
Séptimo ^[Per ipfum etiam remittiturpoena debita 
pro peccatrs,& hoc quantum ad rationemfa 
cramenti habet .inquantum furaitur , & in -
quantura racionera fácrificii habec fcilicec of 
fertur-. In quamum facramentum remittit 
poenarn ex quadam coiKomitantia. Nam 
cumefFeáusprincipalislit nutritiofpiritua-
¡ k per vnionem adChriftum quss vnitas fit 
per charitatem^ ex cuius fer.uore remittitur 
non folum culpa, fed & pcena, ideo ex con-
commitantiaadprincipalem efFedumremit 
l i t poenám nontotara, fed fecundum feruo-
rem & deuotionem fumentis» In quantum 
offevtür vtfacriíicium faiisfacitpro offeren-
tibus & pro quibus offertut. Et quia ¡n obla-
tion e m agis atcéditur aíFeclus offerltis quam 
quaatitas oblationis, quámuisex quantita-
te oblationis fíe iftud facrificiuni ad fatisfa-
ciendum fufficiens pro tora pcena, tamenfá-
tufacit fecundum deuotionem oííerentis,n5 
auferendo vel remittendo femper totam pe-
nara i fed fecundum plus & minus, fecun-
dum maiorem & minorem deuotionem of-
íerentis. flPer ipfum etiam homo prxfer- Odáüo.* 
uaturapeccacis fururis . Vndé Innocen.di-
cit quód cauét mortalia . ,Efl enirn vt medi-
cina praefcruatiua contra corrupfúia, & vt * 
armaturcontrahoftes, quia pamónsstrepr^-
fentatíua. Vnde Chryfofto. Velut leones 
flaromam infpirantes, & fíe ab illamenfa do-
ra i ni difeedimus diabolo terribiles effefti . 
Hsec omnia Thom. Et quia facramentum 
iftud comparatur lígno viese, quod l o a n -
nes ín ApocaLza.capit.viditproducere duo-
deeim fruftus vltra oftopradidosquos po-
nítThomas ,PoteftdÍG¡ quód nonusíit q u í -
dam mentísilluftratio , & deagendis &de 
diuinispraecipuecirca fidem in qua ipfa exer.-
cetur. Vnde Leo- Si Chriftum dtgniilimefu-
misfíttibi Chriftus clanorín intelleftu&c. 
Decimus eft quód animas a purgatorio libe-
rat vel petnas mitigat. Figura in Ab3chucs 
quiportauitprandium Panieliinlacum leo-
num conforrans eum. Daniel. 14. Vnde-
cimusdatrobur contra tribulaciones, pial. 
130. Pañis cor hominis confirmar. Figura 
Aduum 9, Accipiens cibum confortatus eft. 
Duodecimus eft, quia vt dicic Ambroñus 
de confecrat.diftindio.i. valet ad tuitionem 
anim2e& cOrporis-quod fumimus facramen-
tum . Figura Exo.12.de angelo extermina-
tore qui non valuit nocere indomibus fuper 
quarum oftijs yiditfanguinem agni. Defor-
ma autem materia & rainiftro, & alit's perti-
nentibus ad hoc facramentum habes fupra 
inc.de milla. 
^[De baptífino in f ar t icu lan quoad materiam • & 
formam m i m i h u m & ejfeBtm. Cap. i$\ 
DEinde debaptifmo vídendúeft, dequo Ghriftus.Io.3. Niííquisrenatus fuerit 
exaqua & fpiritufando, non poteftuidere 
regnum Dei , quod intelligicur aftu vel pro-
pofico quoad habentes vfum racionis.In par-
uulis requirituradus baptifrai cumpropofí-
tura haberenonpoffunt. Verum cum fit t r i -
plex bapcifmus fecundum Damafce. feilicet 
fanguinísjflámis &flurainis.<|¡Primus com- Triple 
munis eft martyrum tara in aduliis quam in baptif-x 
paruulis, quia íiparuuli nondum baptizati mus. 
occi-
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óccldanturpro Chr¡fl:o,puta in deteftationé 
fidei Chriftianje,quam tenent parentes fal-
uantur fecundum Thomam.Dicit etiamPet. 
dePalu.in 3.quódprobabiIúer videturquód 
puer in vtero poflit martyrizari,ficut& fan-
iftiíicarijlicét non baptizan. Vndeíicut i u -
díEUS faliam aChriítianoimpríEgnatam í de 
fpeftum Ghriñi , pede eam in ventrem percu 
tiens faciat abortiri, videtur quód fíat martyr 
habens caufam &paenam,iicétnon voíunta 
te fícut innocentes. Sicut& mulierpr^gnás 
propter Chriftuminterficiatur& fíe moria-
tur paruulus vterque martyr, eíhcitur.Et q S 
Auguft. dicit.Periere qui moriunturin vte 
ris maternis. Intelligiturde morte natu-
rali vel violenta, fed non propter Chriftum 
iüa.ta. Etbaptifmus iílae fanguims ^qualis 
eft in virtute baptifmo aquas quo ad remif-
jfionem culpas vel poens íí-tamen íit contri-
tus. Exceditur autem ab ipfo, quiá non 
imprimitcharaderem, fed excedit ipíumj 
quoad príemium,non folum accidéntale pro 
pter aureolam martyri],fed etiam fecundum 
Petr.dePalu.eílentiale, quia plus de gratia 
confert, quia maiorioperiad quod plus eft 
neceffaria gratia fe expóni t&Deus non dé-
ficit in neceflariis. flSecundum eft baptif-
mus flaminísj&iftud eft propofitum fufci-
piendibaptifmum modo debito antequam 
füfcipiat. Vnde non congruit nifi habenti-
bus vfum rationis de confe. dift.4. Baprifmi, 
vicem. Aequipollet aút baptifmo aqu£ quo 
adremiííionem culpaeoriginalis& mortalis 
omnis&pasnaefternalis. Sed exceditur ab 
ipfo quoad reraiffionem p^nje temporalis 
debit| pro peccatis, quia non femper tota re 
mit t i tur , fed fecundum plus&minusfecú-
dumquantiratem deuotionisipfíus. <[¡Item 
quoad remiííionem venial¡um3quia nó fem 
peromniaremittuntur,putaeaquíE in pro-
pofito habet.Item non imprimit charaflre-
rem.Item talispriuaturfepulturaeedefiafti-
ca qua carenteathecuminí,licét pro eis óret 
eeelefia. Excedit autem ipfum quia iterari 
poteftj&quia proprio mérito foluatideft, 
ex opere operante iuftificat, quia vbi in ba-
ptifmo verofufíicitattritb, hic requiritur, 
contritiojfednon in confeffione, qüia ba-
ptifmuseft ianua faeramétorum diftin.32. 
§.veram.Vndetali non baptízate nuüum 
facramentum conccdendDmeft. ^Tercius 
qui eft propriebaptifmuseftaquíEjde confe. 
dift.4.Per aquamj& efe. Et i í te commu-
nis eft ómnibus magnis & parüts, & ú \ x te-
snitdt culpam orÍ£Ínalein & omnem morca-
UmySí fufíicit fecundum Pet.poílThom. vt 
diftum eft attritioideft quídam difpiicentia 
peccati licét imperfedajquia non gratia i n -
formata adulto fufeipienti. Remittit fecun^ 
dum Pet.de Pal.&venialia nifi ea in quibus 
petfifteret. Remittituretiam pamafterna 
& temporalís omnis debita in iudicio Dei^de 
confe.dift,4.grandis in baptifmoomnia gra 
tis condonat. Amb. Sed non debitara in i n -
dicio hominumjquia non tollitp^nam mor-
tis debitara pro maleficio com miíio. Nec pe-
nara ecelefiaftieam irregularitatis contradá 
per bigamiamjdift.id.acutius. Item nec poe-
nam fpiritualem natur^quia baptizatus ge-
neratfílium cura origínale, nec corporalera, 
quia paenalitátes remanec, vt compatiamur, 
& glorifícemur,& fomes etiam remanet a4 
exereitium jvt pugnantes cótra vicia adquae 
indinat eoronemur.Item per baptifmum fe-
cundum beatum Tho.in j.parte q.69. art.4. 
confertur gratia ac etiam omnes virtutes in 
paruulis,quoadhabitum, in adultis etiam 
quo ad vfum nifi fiíli aceedant. Aperitur e-
tiam ianuaregni, imptimitur & charader s 
in animám.Diminuitur etiam per ipfum fo-
mes ideft inclinatio ád malura & mens i l lu -
minatur, przeipuequantum deeaqusefunt 
fidei. Et in adultis confertur gratia non sequa 
Iiter,fedplus,& mínus íecun dum maiorem 
ñel minorem deuorionem fufeipientis, fícut 
plus participar de calore qui plus appropin-
quatad ignem. Sed in paruulis fecundum 
legemeommunem squalis gratia confertur, 
aliquandoex fpecialipriuilegio alicui plus, 
ut NiGoIap.ReraigiojDominico & huiufmo 
dijSi dieitPct.de Pa.quódeos quos ícit De» 
anteufura rationis montunos diuerfitatetn 
gratiaeconfert.aliasueíplures fandi uní an-
gelo aEquantur,uelp!ures funt fan6ti quam " 
ángeli,quod contra diduni Gregorii effet. 
^¡Debaptifmicaufamateriali.Diao decau §.1. 
fa fínali ideft efFedu feu frudu baptifmi tune 
eft uidendum de materia & forma, & mini-
ftroquieftcaufaeffieiens fed inftrumétalis. 
^[Materia baptifmi fecundum Pet.de Pal. eft 
duplex.f.remota & propinqua. Materia re-
mota^eftaqua elementalis puta naturalis Sc 
hoc fiuefit terreftrisjVt maris,ftagni, flupii-
nis velfontisjfiuecazleñis vtpluuiaíis , fiue 
refolutaexniuibus3glacie,rore, pruína vel . 
gran diñe qua? omnes funt verse aquas. Simiti 
ter.de aqua fulphurea veí lixiuio JDixit Petr. 
de Pal.quód aquzequasveniuntin vfum no-
fírum funt eiufdé fpeeiei cum elemetali qu§ 
DÓ eft fufeeptiua faporis vel colorís. Sapores 
autem 
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gutequos circa nos habentaqux nofíra dul 
í;Í5Jamarus,rulphureus,&huiufmodi nó süc 
in ipfa aqua,fed in aliquo uapore admixto 
ftibiedione qui realiter difFert ab ea. De bro-
dio aurem íi eft exprgíTum ex carnibus vel pi 
í cibus non eft ñera aqua,& fíe cum eanó po 
teftbapcízari.Si autem eft aqua impingua-
taficpoteíl fieri,quia eft vera aqua, nifi fit 
nimis condenfata. Aquaartíficialis non eft 
conuenienscumniateriajquianon eft eiuf-
dem fpeciei cum naturali,(icut eft aqua ro-
faceajaquaardensjCereuifia.Vrina etiam fu-
dor& falíuanon eft conueniens materia. Et 
quiade fubftantia materise eft quód fit aqua 
qusepoffirabiuereimmergere vel afperge-
ye.Hinc eft quod glacíes quamuis manear in 
íra fpeciem aquíe durante taü difpofítióne nó 
videcurconueniens materia. Fons tamen 
bapcifterillicétinhyemedum eft congela-
tus non poffic inde baptizati, nifiigne dif-
foluaturliquefaétus, taraen nonoportet qd" 
iterum benedicatur. Hee omnia idem Petr. 
Déaquaper mixta dicic Thom.in 3. parteq. 
e5.art.4.quód quando eft ralispermixtioqd" 
. tollat fpeciem^ficuc cum per putrefaítíonem 
vel digeftionem cranfit in vinum, aut per ad 
dicionem alteríus liquoris in tanra quantita-
tequodfoiuatfpeciem, fícutparum aquas 
multo vino admixtum, tune de ea non po-
leftfieribaptirmus. Sedquandoefttalisal-
teratio vel permixtio quód non íbluit fpecié 
íicut cum caiefic, vel cuni aliquid folidum, 
= ponitur in aquaquod non commifcetur,veI 
íi aliquis }iquorcommifce3tur,tamen hipar 
ua quahtitate, vcparitm vini in multa aqua, 
iicpoteft ibi fieri baptifmus. Idem Alber. 
qu i etiam dicitjquód melius eft quód faciat 
calefacere aquam tempore hyema'i quám 
frígida poffic nocere par uulo, & cum illa 
aqua calefaíla poteft commifeere partem de 
aquaconfecrata. ^[ Deaquaquam faciunt 
alchimiftaead rautandum nietatla non po-
teft fieri baptifmus, quia mutacur fpecies a-
quas. Eftautem conueniens materia aqua, 
& quia de fícili vbiquereperitur, & quia ha 
bet omnespropriecaces congruentes efFeftí-
bus;bapcifmi. Sacramentumautem debet íi 
Materia gnarequodefficit.^JMateriapropinqua ba-
propin- ptifmí fecundum Per.dePal.eft ablutio quse 
qua. fecundum Tho.inj .par teq.éé.ar t . / . poteft 
fieri & per modumeffufíonis, íicut baptiza-
uit Laurentius & lacobus apoftolus lofiam, 
' &per modúafperfionis,ficut baptizauerunt 
Apoftolivnadietria miiia homínum,& per 
modura immerfionísjEt quiaperfeña ablu-
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tio eft perimmerfione,ifta» vfus cñ magísSí 
femper feruandus,nifi confuetudo loci fie in 
contrar¡um,qU§ in hoc feruanda eft, vel niíi 
necefíitas excuífetjputa quia eft parum de a 
qua, i taquód non poteft immergi fed afper-
gi,vel quia fi immergeret umeretur de mor 
te pueri,vel quia minifter non poteft ex debi 
lítate immergere & elcuare,in huiüfmodi ca 
fibus debet aqua fuper baptizádueíTundi vel Tmmef 
afpergi.^[lmmerfio in aquafígnifíc3t(fecun- fío qd íi 
düTho.in 3.parteq.66,ar.7.& 2.) cófepultu gnificat» 
rácü Chrojpbaptifmú.n.cófepelimur Chri-
fto.Vnde ponimurfub aqua ficuc corpusXpi 
íub terra,& exeaeleuamur quaíí refurgen-
tes cu Chrifto nouse vits fpiricuali. Vnde paf 
fíoChrifti maximeoperat inbaptifmo om-
nia remittens.Etifta eífufiovelafperfío de-
bet fieri pr^cipue fuper caput, quiam capite 
vigentoés fenfus,& in ipfo manifeftanf ope-
ra anim^qu^; purgatur culpa,feaidíi Tho.in 
jiparte p.d^.ar.y.ad _5.Vñ cu no poííic bapet-
zari in vtero de cóíe.di.4. Qui in maternisy 
fed natus ex vrero^fi lupericulú in partu de 
morte, fi capur emifit ex vtero afpergi debet 
& baptizati a quocunq, & taliter baptizatus, 
cü debita forma nó eft iterum bapdzadus ex 
veero naeus,quiaperfedeeft;baptiz3tus . Si 
aut emifit manfi ve! pedemjdebecníhilomi-
nus illa pars aquaafpergi cúfonna baptifmí 
& Deoicomitci-qui potentiá fuá nó allegauít 
facramétis,& qa talis nó reputar baptizarus 
cómunírer ado¿l:oríbus,ídeo natus eft baptí 
zandus.Ec fi dicat q>cfi Apoftoli baptizaue-
rint tria milia afpergédo no eft verifímile,q<í 
oes in capite tangerentjfed aliqui in humero 
vel alibi. Rñdet Pet.q^dñsfupplcuicj vel d i -
fpéfatio dei tíic fuit in.materia íicut & in for-
ma ,qñ in nomineXpi.fuitbaptízatú.Sed no 
tatp mulierviuá nullomodo debet feindi, 
vtpuer qué héc in vétrebaprizee, écíi eóita-
recipm moricurú alias íinebaptífino.Si auté 
fit damnata ad morté debet difTerrí executio 
vfq; ad partú.Sed neceematré fie damnatá 
licet occidere,vtpuer viuus extrahat ex vte-
ro cu timeret ne differédo ^fuq; ad parcú mo 
riat.DicitPet.de Pa.g.a nó inucnitexpr^Isú, 
fed morruapregnáre,nó debet fepeliri quo-
ufq;pLierexrrahat,ficucace¡dit delulioC^fa 
re.Pe.Detrinaafuimnierfione vel vnica d i -
cit Pe.de Pa.q? debet qs cóferuare cófuetudi- Noueli 
né ecclefie fug matricij,nó Mecropolitanf vel de trina 
Romananifi forte fítexépcus^ímordina- ímeníio 
riúfüú in finodocone£tü,cüCfa c^nó debet ne. 
faceré,! neceííirate tñ póc,imi-no & debet có-
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cñan<ittira5nececcleRa vult in neceííiutela-
queum damnacionis inijcere. Vndeíi presby 
tervbi eít confuetudorer immergendi videt 
puerumniorientem, necpoíTe expedare t r i -
nam inimerfionem, debet primam& fulam 
faceré cum intencione bapcizandi, alias íi fe-
cundam faciat eum íntentionead tertiam, & 
interim puer moriátur ante tertiam immer-
íionem, puerdamnabitur, il!eerit eius dina-, 
tíbnís caufa.& irregularis efficitur. Vnica i m -
merfiovnitatem íignificac e{rentiíB& mortis 
Chriílijtrinaautem trinitatem perfonarum, 
& triduum fepultursej vt dicitGreg. decon-
fec. diit4.de trina. 
^jFormaautem baptifmieft iña . Ego te ba-
ptizo in nomine pacris-& filij & fpiritusfan-
d i . Amen, vt habetur de bap. & eius effe.c. 1. 
Inuocatio trium perfonarum/ecundum Pee. 
de Pal. poft Tho. ett de fubftautia facramenti 
quod patet exinftiíutione Chrifti. Matth.vl. 
Doceteomnesgentes, baptizantes eos. I n 
nomine patris & filij & ípiritusíanfti . Et 
etiam ex determinatione ecelefix, de confec. 
dift.4. I n fynodo. Quod autem m primitiua 
ecelefia baptizantur folumin nomine Chri-
fti, vt patee Actuum 8. faéium eft ex fpeciali 
teuelatione & difpenfatione fpiritufandi íi -
nequafieri non potuiíTet. Caufaautem fuic 
vtnomen Chrifti quod erar valde odiofum 
incredulis reddereturamabileex eoquód ad 
inuocacionem nominis eius dabatur fpiritus 
fandus. Ceííante autem caufa ceflauitSi d i -
fpenfatio. Vnde nunc non eflet baptifmus da 
tusin nomineChrifti. Etinprsedidoarticu-
lo eft intelligenda refpófio Nico.papx de con 
fec.di.4.a quodam Iudíeo3& nó aliter. Vnde 
gló. lo.fupra dido c.& Bernar. de bap.& eius 
effecc. 1. qui dicitq>baptifmus datus in no-
mine Chrifti eft verus,quiá intelligitur in no 
mine Chrifti inungens inundus & per quem 
ungitur.Quod Amb.dicit q> in nomine Chri 
fíiintelligitut inungens pater, Scinundusfi-
l ius , & inundio fpiritusfandus non vult ex 
hoc dícerecp poflit^dari communiterbaptif-
mus in hac forma,fed vt dicit Tho.vult often 
dere, quomodo fuitconueniens difpenfatio 
fpiritusfandi pro ¡lio tempore,quo fie daba-
tur cum efletibi non excluderetür trinitas. 
Expr^ffioadus baptizsndi & períbnsebapti-
zati eft etiá de fubftantia facramenti. Et ideo 
eft, quia iilud diredé eft de forma baptifei, 
&per confequensde fubftantia facramenti 
quod diredé repr^fentat interioré effedutn 
baptifmi, quíafacramencaefficiunt quod fi-
•gurat. Et caufa eftediua & fígnatiua attribui-
tur poti ílime form^.Sed eftedus baptifmi eft 
ablutio fufeipientis a peccato quam diredé 
íignifícat expríeflio adus'baptizandi , cum 
perfona baptizatura cum dicitur baptizo te, 
quod idera eft quod abluo te, patet hoc idem 
ex determinatione ecclefiaE,vt debaptifmo & 
eius eftec.c. 1. Expraeffio autem perfonse ba-
ptizan tis non eft de neceílitate facramenti: 
fed de precepto eccleíise fecundum formany l' 
latínoru, & hoc probatur ex eo qp Grgci con-
ferunt verum baptifmum , & tamen non ex-
primuntin forma perfonambaptizantem d i -
cen tes fie. Baptizetur feruus Dei ralis, in no-
mine pátris &c. Caufa autem quare non ex-
primunt perfonábaptizantem eft error quí 
ponitur. i .CoiM-quia quídam ateribuebane 
miniftris baptifmum. Conueniencior tamen 
eft foramioftra, vt dicit Tho. quia expriraic 
nonfolum caufam efficientem principalem 
baptifmi, feilicet ¡nuocationé crinitatis, fed 
etiá caufam inftrumentalem, duni dicit m i -
nifter, baptizo, fub quo intelligitur ego, etiá 
íinondiceretur,íed dimitri non debet, quia 
íic ftatuiteeeleíia dicendum, Amen nó ett de 
proeceptoeeclefíse , fed de more quorundam 
eeclefiarum non vniuerfali, & ideo vbi eft de 
more dici debet quod ad confirmationem to 
rius eft non de neceílitate facramenti. 
^|De mucationehuius formae. Notafoi Pet.. § ^ 
de Palud.quódaliquando tollitveritatem & 
uirtutem facramenti baptifmi , aliquando 
non.Sex enimmodis poteftfíeri variacio. De 
primoquidem per vocum variationcm. Sed primo. 
hzc variadopoteft duplieiterfíeri. Vno mo-
do quantum ad voces tantura & non quoad 
íignifieata, &hocnon tollit baptifmum . Ec 
ratio eft, quia verba facramentorum habent 
efhcaciam ex hoc quod lignihcant.Vnde mai 
nenteeadem figniíicatione manet etiam ea-
dem virtus & idem facramentum , alioquin 
non pofíentfacramenta conferrinifi fermo-
nehebraico inquo Chriftus formara infti-
ruit. Nunc autem cóferuntur & conficiuntur 
in quocunq; idiomate Grseco Larino Hgbrai 
co& vulgari& litterato baptizando in alio 
fermone quám latino, vel alio quam littera-
to. V t i n vulgari debet baptizans fecundum 
Thom. vtivocabulis qus magisproprie fint 
in vfuíígnificandi ipfas perfonas diuinas & 
aliapertinentiaad formam,. Alio modo po-
teft fíeri yariatio vocum & fígnificatorum fí-
m u l , &-{ihoc fíat totaliter puta dicendote 
balneovtmeliiis dormitas ni! fie. Velprinci-. 
paliter puta dicendo", te baptizo in nomine 
trinitatis 3 yel in nominegenitoris genici, & 
ab 
ab vtroqí procedetis, no e ñ verus baptifmus 
quia trinitas non íignificatperfonas diuinas; 
fed numerum perfonarum & genitor & geni-
tus3fed debet intelligere perfonas diuinas íed 
tamen non íígnifícant eas príncipaíiier. f.vt 
{)erfe fubfiftentes, fed aftuseorum notiona-es. Refponfíohorúeftjquiavirtus facraraen 
talis data eft verbis íígnificátibus ea quas funt 
de integritate baptifmi principaliter & non 
alijs verbis. Sed fifiat variado non principali 
íignificato, vtdicendonos vbi ego}& baptif-
mus vbi baptizo, & vos v ^ i te,n6 tollitur per 
hoc veritas baptifmi licétincurraturpeccatú, 
quia qnq, hoc fit ex cófueto modo loquédi, 
vt fi praelatus qui cOhfueuit dicere 5 nos fací-
mus hoc velÜlud dicatbaptizaraus.Similiter 
fi dicatur magno viro baptizo vos, fufhcit.n. 
tpmaneat fenfus verborum ex accommoda-
tione vfus. Si autem dicatur in noíbus vbi di 
citurin nomine viciatur, quiade formaeft 
vnitaseíTenHialisperfonarú, quam repr^fen-
Sccudo tat numerus fi»gularis.^|Secundo modo po-
teft fíeri mutatio per corruptionem vetború, 
& poteft efle düplicitér.Vno modo quia pro-
fert verba corruptéex índuftria,& fie non v i -
deturintenderequod intenditécelefía, vnde 
non eft baptifmus. Alio modo,quia hoc facic 
cxignorantiavel exdefe¿lulingU£e,8c tune 
dr fi eft tanta corruptio qp auferat fenfum 
omninolocutionis non eft baptifmus. Siaut 
manear fenfus locutionis faltem ex aecómo-
datione vfus,etfi}non ex virtuteimpofitionis 
eft verus baptifmus. Et hoc prscipue acci-
dit , quando fenfus non mutatur, quando fit 
corruptio ex parte fínis didionis vt gramma-
tícidicunt, ficutíí vetula velfialius ignarus 
linguxdicat. Egotebaptizoin nomine pa-
tria & filia & fpiritúsfan&a, eft verus baptif-
mus,vt expr^fie dicitur, deconfe.ditt.4.Re-
«ulerunt. Sed ex parte principij variar fignifi-
catiotiem. Vnde corruptio talis fi fit magna 
aufert omnino fenfum locutionis, vt dicédo 
in nomine matris loco patris. Et quod Tho. 
dicit quód licét oratio corrupté prolata nil fi 
gnificet ex virtute im^ofitionis, tn fignificat 
exaccommodationevfus, videtureffecon-
tra eum qui non vult, quód poflet dici hapti-
zamus. Cum tamen praelatus exaccommo-
datione vfus dicatlicet peccet baptizamus, 
fed illequi nefeir, velnonpoteftad plenum 
verba proferre, debet abftinere nifi in necef-
fitate. Et debet vti quibaptizat illofermone 
quem feit melius proferre vt mulier in vul-
Tertio. gari galíicus in gallico, & castera. ^[Tertio 
poteft fieri mutatio per additionero, & fí qui-
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dem addit aliquid intendens illud efle de fóf 
maquafi voleos per hoc inducere nouum r i 
tuminecelefianihilfaeit, quianonintendic 
proferreformam qua vtitureccleíia. Siad-
dit ex alia caufa, puta ex deuocione non v i -
tiat baptifmum,vt fi dicat, baptizo te in no-
mine patris & filij& fpiritusfandi , & Beatas 
Mariae inuocatíe per modum interceííionís 
& intendens per hoc interceflio virginis 
profitbaptizatoeft verus baptifmus, fecusíí 
inuocaret virginem, intendens quód virgo , 
operetur ad baptifmum ficut trinitas.Ex par-
te autem eius quod additureft confideran-
dum fi fit corruptiuum'formg quod additur^ 
& tune vitiat vt fi dicatur vt faciebant Arria-
n i . Baptizo te in nomine patris maioris & 
fiiij minoris fi non coirumpitfidem velfen-
fum verborum non vitiat^Si verofit dubium. 
vtrum corrumpat vel non recurrendumeft 
ad intentionem proferentisjgi fi intendicali-
quod erroneum nil agitur, finon intendit ^ 
hocnon vitiatur. ^Quartopoteft fíeri mu-: ^<ilarco' 
tatio per fubtradionem & fiquidem fubtra-
haturquod eftdefubftantia formíE, tollitur 
facramentum vt dimittendo baptizo te, vel 
inuocationem alicuius diuinarum perfona-
rum. Si fubtrahatur quod non eft de fubftan 
tiaformse vtego vel Amen & huiufmodi no ^ . 
vitiatur baptifmus. Quinto modo per tran Qu,nta 
fpofitionem,&d¡cendum eft ficut diftum eft 
decorruptione. Sed non videtur quibufdam 
quód in forma baptifmi fieri poflet aliqua ta-
Hs tranfpofitio qusefit contraria vero fenfui 
líue dicatur in nomine patris & filij & fpirí-
tüsfaníli baptizóte, fiueetiam ego baptizó 
te in nominefpiritufanfli filij & patris,quia 
licét de fide non folum fit numerus perfona-
rum,fedetiam ordo,íft£e tamenordonon eft 
durationisvel voca!isexpr^írionis,fedfolius 
originis qui fufficienterin nomimbus perfo-
narum intelligiturqualicunqj ordine exprí-
raanturperfoníB. Sedhocnon videtur,pofi 
funt eum verba fie tranfponi fpnullus fen-
fus remanebit, vt fi dicatur, baptizo in no-
mine te patris & fiüi & ípiritusfandi nihil di 
¿tumef t . Si etiam tranfponerentur fyliabíc 
nulius eft fenfus, vt in nomine trifpá & hu-
iufmodi . Sietiam dicereturbaptizo te pat.& 
fíl.in nominefpiritusfanétieflet corrupriuus 
fenfus huius efientiae. f[Sexto poteft fíe- Sexto, 
ri mutatio per interruptionem . Vbi feien-
dum quod fi interruptio tanta eft, quód non 
folum aélualis, fed habitualis intentioin-
terrumpaturvitiaturbaptifmus, puta pott-
quám dixitbapíizo te intetponat longam fa 
bulam 
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Imlam&poftea dicatin nomine patris& fi-
fpirituffanfl:!, fecus fi interponat aftua-
lis qu^ etiam fine interruptidne vocum ínter 
rumpitur frequenter concor. TI10.& Per. 
§.4. «[[De miniíko autem huitis facraméti.^f No-
láfecundum Peer, de Palu. quód omnis ho-
mo dericus &laicus, vir vel rriulier} fidelis 
reí infideüs, &: etiam hermoplirodita poteft 
dareverumb3ptifinum?non autem Angelus 
bonus vel m3lus,vel animafeparata, vt. i . q . 
i .Dedít)& hoc dúmodo feruetur debita ma 
teria & forma. Vnde extra de fumma tricap. 
l .§ . fín.dicitur quód baptifmi facramentum 
in forma-ecclefiaecollátum rité a quocünque 
proficit ad falutem -. Vbi tameri plures repe-
ríuntür in cafu neceflierttisi & maior debet 
tninori cederé, quia potius baptizabit cleri-
cus quám laicus & vir quám mulier 5 & hoc 
nifi inferior melius fciíicetformamj quia tuc 
ipfs baptizabit. Non enim omnes tenentur 
feire formam,fed ille quibus incumbit ex oF 
Ecio, vt curatus & obftetrix cui fepe incfibit 
vt in pericuiis.Eccafu neceílkatis non folum 
quilibet poteíl: baptizare.fed tenetur ex prae-
cepto & magis quám teneatur quis fubueni 
re fams morienti. Vnde & laudabile eít qué-
libet etiam feire & addifeere hüiufmodi for-
mam.^J Secudo notaquód ex ofhcio folus ía 
cerdos habet baptizare propter quod extra 
neceflitatem nullus,nec laicus,nec clericus, 
necetiam diaconus cardinalis debet baptiza 
te . Quod fi fecerit quicunquevir non facer-
dos extra neceflitatem inegularis eíhcitur, 
Vtdede.non or. mi.ca. i.Necetiam facerdos 
debecbaptizare, nifi parrochianum fuum, 
vel de licenda curati, nifi fuper hoc habeat 
priuilegiú a fuperiori, quiafacramenta afuis 
presbyteris parrochialibus funtrecipienda j 
v t . i ó . q u 2 f t . i . Interdicimus.Epifcopus et i l 
inuito curato poteft daré licentiam baptizan 
di alteri ficut& abroluendi,T3on curatnsjta-
tn'énbaptizafts fine licentia non eifficitur i r -
J-eguIaris, quia non éñ exprxííum in iurc 
Nota tertio quód malas miniíler malitia 
morisita conferí facramentum & rem facra 
mentí) ideíl effedum, Weft grátiam ficut bo-
ü s, v t. 1. q u a? ñ i o. 1. Si i u fl us f u e r i t, d e confe. 
diítin¿iio.qüatta.Mulier.& cap.RoraanusjS: 
§ . egodico. Et ratiohuiuseftvquiaquod 
.tonfifiitftroperae opérate non vitraturex de 
méritoopetantis, fítámen concürrunt, quae 
funtdeñeccílltáteoperis. Sed omnefacrá-
mentum confiftit in opere opérate , ergo 
non vitiaturex malitiavel demerito mini-
flri operan t is .^ Nota quarto quod ipf£ miní 
ñer malus feu qui bapttzat vt mínifter ec-
clefif &cum foieranitatein peccato mortali, 
peccatraortalitef. El ratioeíl,quia commit-
t i t irreuerenriam erga facramentum traélan-
do vafafantitatiscum fie immündus.Ifíude-
tiam habetur.i. quefiio.i.K.emiífíoHem pee 
cácorum.Et exponitglo.ibi Sibene^deñ non 
funt digni dare.Idem etiám dicitur ea.quíe- Opf, 
ílio.cPerEfaiam.Sedcircahoc eft dúplex o- Xho, 
pinio. Thom. in.^fentent.diftin&.y.qü^ft. 
a.arti.z.qu£ft.4.incorpore,quafi dicatjquód 
malusbaptizans in neeeíTuare& fine folera-
ñitate,quianonbaptizat vt minifter ecelefíaí 
fed vtyetula non peccat,quia excufateum ar 
ticui-ns neceffitatis. Ali i dicunt quód innul -
lo cafu poteft malus minifter baptizare quin 
peccetquiaíemperbaptizac vtminifterjcuni 
in neceífitate quilibet fit minifter baptifmi, 
nec cafus neceflitatis eum excufat vel facic 
perplexum quia poteft habere difpücentiara 
de peccato cuius eft confeius ipfa». Concor-
dar autem Petrus díáras opiniones fie dices. 
Q m in neceffitate.& folcmnitate bapnzat 
autaflu recolirdeprécate,nec conteriiur^ 
fed vult in peccato retnanefe,& nihilomínus 
baptizare, & tuncfi talisqui feire áehzzt^ 
quód in hüiufmodi apeccatonbus contingt 
non debeantquamuis non exlibidine , vel 
contempcubaptizet, fed intuitu neceíiiea-
t i s , non excufaturab irreuerentia vel con- _ 
temptu j & fie eft vera fecunda opinio, quia 
minifter eft, §c neceflenon habet cumpec-
cato baptizare licét neceífe habeat bap t i -
zare. Si autem cum metu& tremeré do-
lens de peccato in generali, licét propter 
hoefeiat de peccato fe nonmundari,puta 
quia multa mortalia commifit, de quibus 
oportet fingulan'ter doleré faltem doleré 
attritionis,fed tempus ei déficit ad recogi-
tandum de fingulis propter periculum v i -
cinumbaptizandi, fed proponit pofiea ad 
plenumconteri , vel quia eft exeommun!» 
catus& nonpoteftabfoíui, vel propterali-
qírod huíufmodihoc facit & runtexcufatur 
& fíe vera opinio Thom. Sed qui folemni-
ter batizat ex que periculum non eft in 
mora prius fe debet perfefta poenirentia la-
uare, vel faltem fi faeerdos non adeft debet 
felauare per perfedam contritionem alias 
peccatmortaliter fecundumomnes. Ratio 
eft, quia mentitur fado in eo quod eft ehri-
ftianasreligionisoftendens fe fandum in ve-
ftibus facris faltem ftola cum fandus non fir. 
Si autem non recoleret de peccato non facic 
irreuereniiam facrameuto & excufatur tune. 
Tercia Pars. f Nota 
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De pote 
í b t e fa-
craméto 
r u m . 
Eirif nm 
tia C h á 
^JNota fecundum Pet.dt1 Pal.quodtriplex 
cltporeílas in facramentis fcilicetaudorita-
UsJexcellencÍ3Bj& minifterii. Poteftatem au-
¿toritatis habet Chriilus in quantum Deus, 
qu^ in hoccóíiíhfj quód principaliter& pro 
pria virtute rcmittat peccatura& conferat 
graciam.Hanc poceílaté nuili creatur^Jieüs 
comiBLinicauii nec euara homini Chrifto. 
Sed nec communicari poteñ , quia infinitoe 
virtutis e í l , cuius creatura, cum íic finita no 
eftcapax (¡cut nec etiampoílucreare. Vnde 
opinio magiíiri in .^di f t ind . j xirca hoc non 
tenetur nili dicatur quód incellexeric, quód 
hoc poteñ creatura; co;nraunic3ri,quód pro 
pria-virtute conferat gramm & remictatcul 
pam ,non tamenprincipaliterin virtute fuá 
fed akerkisfcilket Dei . Sed tune i íla pote-
fías non eñ proprie Joquendo autoritatisex 
quoab alia dependec. Poteftatem miniñerii 
habuit Chríftus, quiacontulit facramenta. 
Ethanc dedit non ómnibus fed quibuídam, 
quia viris íacerdotibus lamen exiftentibus. 
Et iíla eíl poteftascüoperationis inftíiimen-
tahs. íicuEpasetexerapluimincreationeani-
t n x rationalis quam immediateDeus proder 
c i t , fed taraíen homo dirponit raateriam ad 
anima; rationalis receptionem.Et qma crea-
tio anima; recreationi eius refpondcr, ideo 
emuñdati-oné animas Deus immediate ope-
ratur.Sed ad hoe homo cooperatur diíponen 
do dupliciter animam . Vno modo ex opere 
operante liue docendo fiue merendó , &hoc 
modo feomiñés cooperancurDco in remiííio 
ne peecatorum.. Alio modo ex opere opéra-
te ficut qui cotiferunt facramenta qu^ ad 
graüam difponuntySt hace eft poteíbs facra-
menraÜsde qua. i . Cor.4. Sic nos exiílimet 
homovt miñiíiros Chrifti 6¿CrPofeftas ex-
celientia: co}ara eft homini Chrifto & non al 
terijác h z e confiftit in tribus.^|.Primo quan-
tum ad menrura, quia ex merit-o pailionis 
Chrifti orania facramenta efficamm habét 
non autem ex mérito alicuius alrerius. Se-
cundo quia Chriftus poteran conferreeíle-
éium facramentríine facranTemoquod nul-
lus alms poreft. Temo quia ad rnuocatio-
m m nominis eius dabatur báptifmivs inprr-
mkiua ecckfo, no autem ad inuocaíioiiem 
nomraisalterius.Iftam autem poteítatem l i -
cétDeus potuerit etiá alteri date tamen non 
dedit, nefpes ponereturin homine. Aliqui 
tamen dicumquódeum non ftteommunica 
tum Chrifto fecundum quód eft homoabíb 
lute} quód eiusmeritum efteacia tribueret 
facramentis, fed fecuáii quód bumaivicas e -
ius coniundaeft deitatisj ex qua confundió 
necompetit ei quód eius meritum eftaliqtio 
modoinfíniiseíhcacis ideoiftud nonpoftet 
comunican alii humanitati nifi aíruníeretur 
in vnitaté Dei&iftud videtur fatis rónabile 
diftO. Mors.n. Chrifti pro tanto fuú infiniti 
meritij^c fatisfaélionis quia fuit ii^fiijiti fup-
pofiti, omnia hsec Pe. Vtrú aútpeccetpetens Malus 
vel recipiens baptifmíí a malo minittro. Rer m i n i -
fpon-Pet. de Pal. poli Tho. & Per.Autmini- fter» 
íter maluseft pnmfus ab ecelefia vt quia hg-
ret ic us¿ex c6 m u n icat us, fu fpen fus, & h m ói-3 
aut non. Etíi eft príecifus. Si quiiíflertur ad 
baptifmu non habet vfum vónis^ non peccaí 
ipfejnec priuatur grada f&cramentali.Sed a^  
dultus ofíerens enm peccat^in quo cafu pee-
cavet ofFerés feipfum. Si aGtbapcizandus eft 
adultus tuncautlatet euiri probabiliter mini 
ftrum eílepF2€Ífum3& tune non peccatjquia 
ignorantia probabilis excufat eum. Aut eum 
non latet & tune peccat mortal iter j .& per c© 
fequens tune no fufeipir gracia faerameci. Es 
ratio eít quiaeodé prscepto quo praecipitu? 
písecifoabecdeíia ne feingeratdiuinisjpre? 
cipimr&euilibetne íibi communicetin eif-r 
dem.Peecat atite nnortaUter faciendo contra 
preceprú, & hoc eñ intelligendú nifi m cafu 
extrema; aeceílitatis^quia tunca quolibet po; 
teft furcipi&fruduofe. Siaütemminilter eft 
tan tum peccator: fed nó prxcifus non peccat 
recipiens ab eo baptifmum. Si eoim peccares 
a tali petens baptifmum,hoc efiet jdeo5quia 
indueercE ftlum ad peccádumjinducendo yi 
delieccad miniftrandum facramentura. Sed 
hoc non opportet, quia cum malus minifies? 
poffic i n momento eonreri, & dubia debeans 
in meliorem partcm iuterpiíetari, poteft ere 
dere iilum psenituiflejfed eci-ain fi non p^di-
teat tjon inducit per hoc eum ad peccandum 
petens facramentum, quia iftíe petit ius fuu 
&íivultille poteft íilum finepeccato exht»-
bere. Concor .loan. Neapol. in quodliber. Si 
autem miniftereffec itamalus quód non vel 
k t baptizare inifi pro pecunia, cumillud íií 
fymoniacumi& per confequens mortale etia 
pro paniulo m extremis cóiiituto baptizado 
xió eft dan da peamia.Sed de hoc plenius ha-
bes íupra in.2.parce tit.r.c.J-ibi.vide. 
Quxri turvtrú vnuspofíit íímul pluies ha 
pcizare, puta vel afpergeado plures í imul , . 
Yei cum vnamanu vnúimmergendoj& cum 
alia alium fub vna forma tantñ. Reípon.Per. 
de Pal. dift.j.gjcirca hoc eft dúplex opinio . 
Vna eft íic, 8¿ ifta cómuniter teneturfiím 
& face- ¿JS pót fimul plures hwftias confecra 
• £e& 
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tt & quili^et poteft fímul plüres de faero fó 
te leuíire. £ t l i e é t i n vcritateia baptirmo no 
íít nifi vna forma ttiaterialiterjsut tamfplu-
res virí;ualíte¡r& realiter ka quódfonnaUter 
non Cuñt in na. plures vircutes fubiedíue,q.3 
vna vittus nuniero,qüja eft in eodem fubie-
&.o & fíe noñ poteft ra ulnplicari. Sed efFsftus 
eftdupiexfccandum duofubieda, íícutab v 
n o calore in ígne eít vnum calercfed ab eo -
ík i» dao ín duobus cálefadis. Aliaopinio d i 
quata Pct-dicit ratiorem & magis confonam 
doftrinKCommuni. quod delege communi 
non funtplures baptixandi niíí piuribusba-
ptifmis formaliter & materialiter. Vnde ftr-
p í r dúos non fufficít dicere, baptizo vos v^l 
baptizo te & te, cutn diftintus baptifmus de 
bcat habere explicita Sí diftin<aa verba. V n -
de & Tíio.díciE in quodlibetis,quód cum na 
ficitur m o n í h u m , putahabens duocapita& 
huiufmodi aut certu eft ibi eííe duas animas 
íationales, vt quiaibi funt dúo capita,duo 
colla, duo peftora, Sc ^confequens dúo cor 
dsj&r tune bapcizandi lunt vt duo.Et quam-
uisprxfumaturjquód plures poffint baptiza 
r i fímul dicendo. Ego vos baptizo, tutius ta-
cnen eft eos baptizarefígillatim. Si auténon 
eft eertum eos effeduos, vtquia nófuntduo 
capita bene dittiñ<Sa & huiufmodi, tune ba-
ptizetur vouss & ilio baptizato poteft alter 
dubie baptizaridiesndo. Si tu non esbapti-
zatus Sccbaptizo te. 
^{Item quaerítur vtrum in neceífitate mutus 
& mancus pofllnt vnum baptizare, ita quód 
vnus dicat verba & alius irnraergatfEt vide-
tur g» non,quia neuter facit totum red,par-
tem tantüm3& fie eft contra decreta.dift. 13. 
Quorundam.Ethancopi.fírmat Hay.&Ho-
fii.dift.illumnon eflebaptizatum, & rho.4. 
fciíicetdift. 6^  q. i . a r . t .q . i . I t em. j . parteq. 
67. art. 6. quia facramenca funt ecclefiafticsc 
vnitatisjácdiuidinonpoíTunt. Sed Pet.de 
Pal. vbi fupravidetur declinare ad parteni 
affirmatiuam quód fcilicet fie ibi baptifmus. 
Díttinguitenim iñud facraraentum necefti-
tatts ab aliis quse nó funt neceífitatis in hoc, 
quia in lilis vnus debet faceré totum , fie in 
facramentoconfirmationis, ordinationis, & 
extrem^ vnííionis.In dido cafu loquitur ca. 
non,quorudam,pr;salIegato feilicetin facra 
mentó ordinis vbic^cus ordinabat 6c alius 
legebat &nulla futt ordinatio. Melius enim 
omittirur ín huiufmodi qune non funtnecef 
íitatis quam quód inordinate conferatur.Sed 
in facramentis neceflitatislicité poteft omic 
tiquicquid non eft ds fubftantia facramenti 
piropter Aeceífuatéin. Cum ergominiftri vni 
tasnó (it deíubftátiafacraméci, vt dicuntco 
muniter oesergoin neceftitate licet dúos có 
currere,v"tfi.vnus n6 pot faceré totum,fac¡ac 
quil ibetcjpótyi tataméqinon fitmendaciü 
in forma vel materia, quia hoc eft de fubftan 
tia cuiuslibet facram en t i , quia ficut ex fal fa 
¿Í non vera materia nihil agitur, ita ex faifa 
forma & non vera. Dicet ergo mancus in for 
ma Grccorum baptizetur feruus Ghrííii &c. 
mutoimmergente, ye! dicat, iíhete bapti-
zar.Si.n.exprsírio mininiftri non eft necefla-
ria non referí in quacunque forma exprima 
tur ín prima vel rertia, vel poteft dici quod 
folus mutus baptizabit, & quod non poteít 
verbo dicatnucu&fufficir,&probatpere-
xempla de aliis facramentis.Sed hoc ipfe re-
probar,-quia ficut fíneaqua f'nquacunq; ne-
ceftitate nuüus poteft baptizan, ita, ne fine 
verbo formse propriae. 
Item quseriturfí plures pñt baptizare fí-
mul ^Refp.qp fic,íed hoepóteife multiplicí-
ter. Vno modo fi ex contentione hoc faciant 
fímuiimmergendo & dicendo quilibetfor-
mam,& intendendo quilibet per febaptiza-
re,& eft vnu baptifma. Alio modo,quia vnus 
dicit prius ego te baptizo &c. & alter pofte-
rius&fícprimus baptizat,fecundus íterat,(t 
ex cótenrione quilibet hoc intendit.Alio mo 
do ve intendant fímul immergédo & dicédo 
fímul verba baptifmatis, & tune Tho. fí 
dicunt, nos baptizamns nihil faciunt,qa mu 
tatur forma.Et ro eft, qa homo non baptizat 
nifí vtminifter Chriftí , & eius vicégerens, 
íéd Chriftus eft vnus, ergo oportet& mini-
ftrum qui eum reprajfentateffe vnñ3fei cum 
díciturbapíizamus,taIisihtentioexprimitur 
ficg)plures vtplurescóueniuntad vnu facra 
mentum conferendúcpvidetur eíTe cótra ra-
tioné miniñerii^ebet ergofm Thom.dicere 
quilibet, ego tebaptizo.f Er nota 3. Pet. de Simiü-
Pal.degenerationecarnali dicit (ppoffit d i - tudo 
ci, cp fí dúo cócurrerent ad carnaiégeneratio pukhra. 
nem fucceftiue^femen fecundi virifíepof-
fet fuperueniré 3» mifeeretur primo, & fíe ex 
vrroq; cóiunfío formare? fetus, & fie efíet v-
nus fíüus duorú parentú. Vel fi Dasmon fuc-
cubusrecipíet a duobus femina,& fímul cu-
ftodiens coniunftapoftea fíeret incubus, v-' 
trunq; fimul infundens in matricé forte túc 
generaiet gigantem,& eífet vnus filíus vtriuf 
queviri . A fimili videturquód plures pof-
fíntconcurreread regenerationem ípiritua-
Jcmquaíin baptifmo. Ali i dicunt quódin 
dicendobaptizamus, efíet venís baptifmus,' 
G g i 4 quia i ' 
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quíanon eíí de necefficatefacramenti,qaód 
minifter exprimatur,vt patet ex forma Grje-
corum, qui veré Baptizant,ergo non oportet 
quod minilter expritnacur nec íingulamer 
necpluraliter. Sedadboc pcífet reíponderi 
quód quamuis non reqiiiritur nee vnitas 
nec expr^ffio tniniftri, taoié fuppoíico quod 
exprimatur perfona roiniñcij ííc debet expri 
jrii vt conuentt miniftro, aliter non vaieu 
Mam íí diceret ego princjpaüs baptizo te no 
valeret, qa repugnat-minuirojquod fítprin-
cípaleagens.Et fimiliter íi dicatur, baptiza-
ínusjvidetiir ex forma innui qudd Cbrillus 
non poííit operan per vnum miniíirum rfed 
tantum per dúos. Tándem poíl multa .diéta 
pro&eontra Pet, de Pabfícconciudk. Non 
video luppofito. quód dúo íímul poííint ba-
ptizare, puod non fit ka baptiTmu'S íi dicanc 
baptizamus íícut esfi quilibec diceret3egoba 
ptizo te.Etaddic quód fí dúo exconrentione 
baptizantquiübet volensperfe noncuma-
. lio baptizare habet proferrej ego tebaprizo • 
Si autem ambo íímul coeordtter intendunt 
vnum baptizarej.congruentiusdicuntjnosba 
ptizamus, ve notetur concors in tentio^quam 
fí dicant, ergo & ego per qmxinotatur diui-
fío. Eft autem eadem qiis:-lho.VErum plures 
ñmul poffinc confirmare, ord-inare>,& inun-
gere, & quibus verbis.Daabfoíutioneincon' 
feífioneqñpluresabroluunt, dicetur infra. 
^ De incetitienecircabaptifmum.^Noian-
S- '^ dum primo in baptizando fecundum Pet.dc 
Pal.poft Tbo. & Pet. Aut habet vfum ratio-
nis afta aut habuityfed modo non fiaber,.aut 
nondum habuit. Et in primo cafueíi: necefla; 
ria inrentio reeipiend baptrfmum: aüás- n i -
bl! reciperent . Sed non tetiuiritur reftitudo 
íntemionisjad hoc. Vnde & qui recipit ba-
ptifmum propter qufftturaficut rudseifepe 
faciunt verura baptirmumhabent. Sedper-
uerfitas mtentk>nrsaufett íibi rem baptifmi 
V r s m í ídeftgratiam.Si'militer etiam non requiritur 
gentío voluntas feu intemiofpontanea.Nam & vo-
§ d efíí- luntas eriam- coafta eextótione tamen condr-
cit.. riónali recipit íácrámenEum baptnfmi, & qui 
ficrecipirputarimore mortis eligenspotius 
baptizarr quam morí reerpir charadere s fed 
nongrarianr, Vndecogendus eftferuarefi-
dem . Qui autemadbaptí imum cogeretur 
coaflione violenta íeu abrolute, nil recíperet 
necetiara facrametJtuiiT,.extra de bapc.c.Ma 
iores. I n íécundo cafu feilieet quando iam 
fiabuitvíum rationis rfed tunc^Óhabet quá 
Jo baptizatus propter furiam vel amentiam 
leljphreneSnx vel dormientem , tune fi talia 
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antequám íntraret amentiam vel phreneíim 
fuperuenientem vel poneret fead dormien-
dum*vd dum habet lucida interualla, ha-
bet propoíítum baptifmi & intentionem í! 
baptizatur recipit facraraentum & rem fa-
cramenti,&tanc habet intentionem babittr, 
etfi nonadu, & vbi fitperieulam raortis^t^*-
lis debet omninobaptÍ2arr,etiam fi renueret 
amentia du¿lus.Et ligari poteñjfi expedh v t 
baptizetur, & non obíianteetiam irreueren-
tia quam commitrereyeílec ad facrametum, 
puta in mingendo in aquam , & hoctotum 
propter neceffitatem eíus. Sed íí non eft pe-
riculum mortis, talesnon funt baptizandi, 
fedexpeólandum elt quód reuertanturad 
prium fenfum, vel euigilent quead dormien 
tes. Si vero tales ante amentiam phrenefim ¿ 
vel dormitionem contradixeEunt non recH 
piuntfacramentum nec rem facramentifiba 
ptizantur^quia non babuemnt intentioneni 
adu. Vnde nec tuc vel habitu habere poflunt 
& ideó non funt baptizandi.^fln tertio cafit 
vt funt paruuli ab infantia furiofi non in fuá 
fed parentum velofTerentium vel baptizan-
tis fi i l l i dúo foli e&ntrntentions baptizan--
tur. Et nota fecundum bea.Tho.in.4.fen. di. 
4.^.3-. art.s.Et 3 .parte q ^S.art.^'quód par- Cito ba 
uulifidelium qtíam crtius funt baptizandi, ptizecur 
nec eñ expeüandum fecundú Thoi6¿ hoc qa paruuli, 
propter imbecillitatem naturíe defacili mo . 
r i poííunt & damnari. Secundo propter reprt 
mewdas-infefiationes d|monum qui nonha-
bent tantam poteftatem fupereos baptfeaios 
ve prius fpiritualiter & eorporarher nocender, 
Tertio guia a puerkraad aüqua inducitur Se 
firmius inhxret.Fídes in baptizando fíefí fi-
ne yfu rationis nó requiritunfed nec in aduí 
to ad hoc quód recípiat facramentum,fed he-
nead hoc quód recipiargratiam, alias eífet 
ftus.Paruuli autem infidelium ante piaberta 
tem cum fínt in poteftate parentum contra 
eorum voluntatem non funt baptizandi fe-
enndum Thom.& Pet.de Paí. tamen- íí baptí-
zentur inuitis parentibus funt veré baptiza-
tij&cogendi adffdé feroandam fecundum' 
Thom. Sed Pet, de Pal. videtur diccrcquód 
tales nonfirat baptizati. OpinioThom.ma--
gis placctjquia políta caufa fufecienti necef-
fario fequitur efíedus. ITmc autem concur-
rnnt omnia quae requiruntürad' baptifmum', 
ergo ibi eftbaptifmu?.- Etfi d fea tur quód 
caufa ííi ffictens non eíl íblam materia et for-
ma debita, fed eriam intentio feu volun-
tas baptizandi vera, vtinadtikis ,, vel fal-
tem mterpraetatiua in paruulis, qux fcüiy 
tes. " 
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ceteftvoluntasparentuitn.Sed hinc deeft vo 
lunras vera ideft proptia cum non Jhabcant 
vfum rationis i & iríterprxtatiua^quia con-
tra voluntatem parentum. Sed refpondetur 
voluntas incerprecatiua paruulorum in ba-
ptifmo inteliigjtürnon folum parentum car 
nalium,red etiamípiritualium ideft oíFeren-
tium ficut olim íaluabantur in fide parentú 
ideft ecclefiasquae tanven non eratpaíentum, 
carnalmm íblum,fedetÍ3mrpiritualium.Et 
pro ifta opinione fcilicetquód recipiunt ve-
rum baptifma faciunt.c.28.q.r. Iud2eorum, 
Sí extra de iudaeis , c. ficutiudsei, vbi dicitur 
tjuód debent tales cogi ad ea qusfunt fidei . 
quod non fieretfi non eífenc veré baptizan". 
Adquod tamen refpondent i l l i deaiiaopi-
nionejquód intelligitur cquando de volún-
tate parentum funtbaptizati, fed ifta glo.ibi 
nonreperitur . Item deconfe.dift^. Parun-
lis5diciturquüd paruulis fufficit fidesofferé 
-tium nulla fa£tamentione de fide parentú-. 
A d qúod refpondent alii quód intelligitur 
quando offerentes gerunt vícem parentum. 
chnftiancrum, aut ecclefiae vtacciditin par 
uullis chriftianorura, fed c.iftud non facit i -
ftam diftincionem, Pet. auteni de Pal. dicit 
conclufiuequód ficut parentes non poíTunt 
cogi ad'ea qucefuntpurefidei, & fíe coañi 
non confentientes recipiantnil efí adum;, l i -
cétad ea quse funr legis naturse pofíint cogi. 
'Sic fílii ipforum infidelium contra eorum vo 
lüntatéin bis qux funt legis natura poíTunt 
coerceri, vt feilicet eis non fubiieiantur. Sed 
i n bis quje funt puré iuris di uini& volúntate N 
veram requirunt vei interpr^tatiuamnon de 
b.etfieri nec fadum valét. Sed quiounquepa-
rentum etiam fi tantum mater conuertacur, 
tune de volúntate eius contradicente parte 
poteftbaptizari &recipitbaptifmum , pri-
í a ruu l i m ü m vt di*1 magis placet. Quantum fei-
ífideliú . licet adbaptifmum,vtrum fcilicecpoílint ba 
ptizari paruuliinfídelium iudceorú antepu-
bertatem inuitis pafentibus, v i ie íanfeum 
TKom. z.z.q. io.art.rz. quirefpondet quód 
non triplici ratiorie quam afíignat in corpo-
re q. ibivide. Idem fentit Card. Floren, de 
iudaeis,in c.funtiudaei,& Alb.de Simo & Ga 
fpar.de Calde.in confi.& glo. fuperc.iudjso-
rum. 18- q.^Archidiaconusamem fuperc . 
Qui fincera d1ft.4f .contrarium íbifirmat feí 
licet quód filii iudseomm paruuíi inuitis pa-
rentibuspoftunt'baptizari per illos qui funt 
donvini eorum,Pro rationeafíigna^quia ta-
les funt ferui principum & dominorum tem 
potáliiun. Vnde ficut poílunt eos venderé & 
donare aliis jica & fílios eorum paruufos tan-
quam mancipia fuá venderé vel daré in fer-
uitutem inuitis parencíbus, &ira etiam eis 
auferre ad baptizandum.Et in hoc etiam me 
rentur TalespTincipes dummodohoc non fa-
ciant propter compellendoshoc modo paren 
tes ad ñdem, fed propter faluandós paruu-
losad fidei facramenta. Quam opi. fequitur 
Ancde But.& hoc etiam dicit Dominicus de 
fando Gemi. Seddominus Floren, feuacúac 
motiuum iftud Archid.dicens in d.e.Sicut iu 
dxi , quod non eft verum quód mdxi fínt fer 
uitaliter quód vendi pofíint, & quiquid fít 
de iure , tamen deíoníuetudine feruatur 3» 
habeanturpro feruis.Vnde quód dicitur ex-
tra de iudxis c.etíi;íudxos,quód propría cul-
pa eos fubiecicferuituti, & 23.q . B- Difpar^ 
largue ibi fumítur feruitus quoad qu ídam no 
fímpliciturquoad omnia. Vnde prohibetur 
eis auferri fuá vel alias moleftias inferri 
quod dicitur dift. 4 .^ Deiudxis, quód non lud^ i 
debentinuit iadfídemtrahi , fecus videtur nó funt 
fívolentes ipfíS; petentesetiam inuitis pa- trahédi 
rentibus accedant. Refpondet ibi Card. Fio- inuiti . 
ren.quód cü pueriignorent quid fíiciant non 
proprie pofíuntdici veile, fed voluntaseorü 
eft in voluntateparentum . Sed inhis omni-
busvideturvalde confideranda & ponderan 
da réfponfío béatiTho. in dida q. quamuis 
enim fimpliciter quxrat vtrumpueriiudgo-
rum inuitis parentibus funt baprizandijiion 
tamen fimpliciter refpondetjfed cum diftin-
dionefaltemimpiieite. Namiu cor.q.& in 
refponfione ad ar. dicit quód non habeutes 
vfum rationispuerí non funt inuitis paren-
tibus baptizandi. Ergo per ar. cótraiiis pue-
ri habentes vfum rationis videturquód pof 
fíntinuitis parentibus baptizari, quia tune 
quantum ad eaquae concernunt propriam 
fahítem v identür fui iuris eíTe, & fie per libe 
rum arbicrium, fiiam vfum eius habentpof-
funt fed daré diabolo per peceatú mul to ma-
gis Deo p ñ d é & facra Tota ergo difficultas 
huins materine vf in hoc có'fifiere.Vtrñ í pue 
ritia exiftés iudfusTel iud^a habeat vfum ró 
nis vt fiepoílit, vel nó habeat vt fie nó poflit 
inuitis parentibus baptizati. Et cú pueritia di 
catur durare ^  fep tem ni ü poft infant>am, g> 
quis in principio puentiíE dicat habere vfum 
rónis, fícut in medio vel circa finé non videt 
rótionabiliterdidú. Vndetf dieitgio.fupc. 
Puerís ,dedelidíspuerorLi,q)habéc vfum ra. 
tionis &peecarepoíruntcíi fintdoh capaces 
feilicetpoft feptemniu ifantÍ3e,experiétia do 
cet?ví in pluribus hoc verú non efle.Ec 3 di-
TertiaPars. C g 5 cic 
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citc .Pucrís , quód ecíí peecata earnalia non 
poflint perpetrare pueri, poíTunt tamen alia 
committere,ví mendaciajperiuriaj&huiuf-
snodi. Aduertendur»quód tex.Pueris., d i -
citgraEidiufculi, grandes autem pueri dicen 
di funt non a principio pueritias fed a media 
velc'irca fínem , quod íentire videtur Petrus 
de Anch. quód fciíicet circa médium pueri-
í i ^ j v ei vi tra incipiat habere vfum rstionis y 
& beatusTho.in.4. diíhí i.q.vlt.ar.vlt.ad^. 
qu.dicirj^pueriin-i i . ia.vel í5.annopof-
íunt fecoramunicarejí i appareant fígna ds-
aotionis, quia prafumi poteft in eis vfus ra-
tionis. Ec Gaípar Calde. in dido cólilio fuo 
queñionem de pueto iudgi duodeni, dequo 
determinar ínuitis parentibus poífe baptiza-
ri, quia fatis poteft prasfumi de akquo vfu ra 
tionis in. eo, & fie in fauorcm fidei poterit ba 
ptizarí etfi non elarefcat omnino de vfu ra-
tionis. Atvb i contrarium appareatfciíicet 
de rali defeéiu non videtur baptizandus, 
quia nec in fauorem fidei fíenda eft alkui in 
suria vel iniaftitia. Acceditad hoc d idum 
Séneca; dicencis. Errantqui putantferuitu-
tem in totum hominem- defeendere mens 
fuiiuris eft>cum feilieet habet vfum ratio-
ttiSjGorpGra vero obnoxia fant dominis.Cla-
lius hoc probat, didura Goneilti Toletani.-
dift in.^j . De ixidajis, dicens. Sicut enim ho-
mo propria arbitrii voíuntaíeferpenti obg-
diens periitj fie vocante fe grada Dei pro-
pria mentís coauerfíone quifque credendo 
feluarur.Mee negaturquin-alkui prster co-
aumem'carfura poífit accelerari vfus- ratio-
íJ i s , fine ex complexione naturali vtaeeidit 
in puero qmnquerrniOyquem refert Greg.ex 
blafpbemiadaranatun^in 1 ibr.dyalego.- Si-
cut etiam aptitudo ad generaRdum accelera-
í f o t a (T ía U^IC *n eo J quefi3 refert Hiere', nouera an-
£la H ' ÍBOr'urn nutrkem impregnafle. Vel ex fpecia 
• v ,e" íigratiaDeiyficut fuit in loanaeBaptifta zc 
*' " celerafus vfusratioms-in cagnofeendo Chri 
íium in vtero. Thom.iw.4. d i ñ m . á . m expe-
fítione litera;. Sed vna hyrundo no» facit 
sier & qusacennmuni iure exorbitant inco 
fequenriam nen'Funttraheada,- dereg. iur. 
libre íexto; SiTergo-conclufio,- vs fecundum 
quódexrfti'marí poteft de didapuefta vtrá 
habeat vfum rationis vel non- ita fiat. Nota?-
tur etiam quód fi puella iudaei efficitur € h r i 
fiiana^patereitisiudíeus poteft cogi addan-
áum eídotemcum nubit fecni^dum faeul-
íatem fuam deeoquod licite acqmfiuitjnon 
autem de vfufis^ & ú i i s obligatis reftitu-
1^ De infentíone baptizaridis an fi t neceflá^ §.r». 
r ia& qualiter . ^[ Notafecundura Petrus de 
PaLdittind.d quód circa hoc eft dúplex opi-
mo. Prima eft quod requiritur intentio in 
bapcizaniej nonquidem aduialis quas íera--
per& adueommittetur adum bapsizandi 
cum & in módico fermone vix fit poffibüe 
quin ínterrumparur intenrie y fed fufficit 
quódab intention-eprocedar, quia íniepe-
nbus meritorris in c|uibus tantum vel plus 
eft neceílaria intentio operantis non plus re-
quiritur nec etiam requiritur reditudo i n -
tentionis,vt feilieet baptizer ad; purganduny 
peccatum iliiuis. Nam & bi^ttzans propter 
falutem conferendam.veFS baptizatjiíe con-
fe.diftind.4. Non illud.ised requirkurincen' 
tio faciendi quod facit ecelefia in baptizan— 
dojquod non eft fie intelligendura quod fa-
cit ecelefia Romana autifta vel illa,fed quod 
Chrifiusordinauk &• fasis ecelefia eatholica 
quíEcunq; fit il la, quia ficut nos intendimus-
faceré quod facit ecelefia noftra & nulla a-
lia. Simíliter intenduntfacereGraaci &ha:~ 
recki' quod facit ecelefia i l lorum& nuila a^ 
lia. Ecelefia antera illorum eft fynagogafa-
thaníe, & tamen non rebaptizamus ab eisbat 
ptiratos.Et hoc quia intenduntíacere quoct 
Chriftus inñiüuk& dare Verumbaptifinuiii; 
licét putent nos non daré verum baptiímú,-
& hoc fufkk. Secunda opinio eft quód fb-
la expraeíEo verberum fuffici^quia funtqu?' 
dam facramenta in quibus homo non eft 
principáis agens s fed mftrumentaie & tune' 
non requirkur eius intentio interior, íed5 
fufiieit exterior expra?ííio per quam falúa 
tur veriras verbi. Dicit enim- baptizo teg. 
confirmo terinunge te,-vel hoeeft cerpu& 
meum,qu£eomniaveraeíre poíTunt, fiueil*-
leintendatfiue non tntendat. Et praecipu¿ 
poteft hoe d k i de baptizante , vbi baptizans^ 
eft fieut applicans formam ad materiam 8s: 
caufam fine qua non . Sicut etiam in appli--
eante ignem ad ligna abfque hoc q-uod intea* , 
deret comburei e cemburit. Sed in a!Hs fa-
cramentis quíe requirunt eharaderem in m» 
niíbo requirkur mimftri intentio, vt in ce» 
fitmandey in vngendoyin ordinando, ab' 
íoluendo,. conficiendo, i n matriraeniun» 
contrahendo. Concedunt etiam ifti de ba-
ptifmoyquódrequtritur intentioin raini-
ftro proferendf verba & applicandi mate-
riam ficut facit ecelefia, fed non tequiri-
tur intentio aliquid operandi. Vnde fí ba-
ptizans intendít ludere vel deludere, vuk 
ts»ien dicere & faceré exterius quod lack 
& d i r 
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Si: dkít tccleí ía, fcilicet imiTiergíndo & ver-
ba forma; dicendo & faeitac ííintenditbapti 
xare baptifmum impetens vel petens pro pa-
ruulo , eft, veré baptizatus, quia eccléfía quie 
€um pofuit miiíiftrum non intendebat de-
cipere.Btli ipfxdiceret^quód intendebat lú-
dete non baptizare non eíTetei credendum 
aditebaptizandum , immonec ipfemec qui 
eft certus de fuá inrentione debet rebnptiza-
re , feeus autem eflet fi etiam baptizatus in-
tendebatludere, quia tuncnoneft baptiza-
tus. Dicittatem ipfe Petrus, aprima opinio 
tanqüam communior, & tutior eft tenenda, 
<juamuis etiam fecunda fuftineri poíTet. Ei-
^es autem nonrequiriturin baptizante, qa 
Infidelis veré baptizac. 
§. i z . Defíá-éaccedentibusadbapdímum. D i -
cit Auguft.de confecdiftind.4.cap.Tunc va 
leredicJtur. Tune incipicvalere baptifmus 
s.oarte. tumíidiorrecedi t . Sed notandum primo cp 
q. óg.ar íecundura Per.de Pa.poíi Tho.quatuor mo-
^ ^ dis contingitfidio-Primo modo qui non ere 
• dit. Secundo qui indeuote accedit.Tertio q. 
, contemnit vt ridendo & iocando accedens. 
•Quarto cum aliter celebrat, ideít contra pro 
hibí tionern ecelefíse fufeipitj vt ab excom mu 
nicato vel corra communem ritum ecelefig > 
<juodinomni facramento obferuandum eft 
ne alias celebretur,alias & fiélio incurritur & 
irudus perditur.Dicitur autem aliquisfidus 
cefpeftu fufeeptiotsís íacramentt quia cum 
príetenditfe veüefufcipere facramentum ip 
ib faCtooftendit fe difpofitum & paratumjéi: 
•tamen non eftcum íicin propoluo peceádi. 
Fidus autem primo modo nihd fufeip^qui 
fcilicet noncredit necíntenditaiiquidfufcí-
pere, quiaficutad facramentum requidtur 
antentio rainiftn ad conferendum, ve d i d ú 
«ft.§.prgcedenti,ita & intentio fufeipientisfa 
•cramemum íi eft adultus propria,fiparuulus 
aliena.Vnde deficiente intencione fufeipien-
cis perfidionem nullum eft facramétum.Re 
cédete ergo rali fidíone nullus effeélus fequi 
tur in baptizato cu buiLifaiodi fisione, quia 
nií fuit fadura^fed indigettaüs baptizan ex 
<juo nondum eft baptizatus.Quod verum eít 
í i conftaret i fed in foro exterior! nócreditur 
volenti fecundo baptizan. Nec ab irregular! 
tate ei parcitur Dealiís ergo modts fiátionis 
inteiligenda eft audoritas Augu. fupra inda 
da non deittodióío in quibuscú eft ibi pec-
% catum mortale non recipiteffedum baptifmi 
tune, fed recedente illafidioneper contritio 
nem de ipfa fidione tune recipit efTedu m ba 
pt i fmi. Sed vtrura per folum peccatum ve-
nialepoffit homo elle fidus díclc PetriK.Ceir 
tum eft quód íi refpedualiorum facramen-
tórum ficut incommunicando rifus S¿iocu^ 
Scvagato mentís fadunt hominem fidum, 
& per continens auferunt eíFedumjnifi quis 
dicatid quod alias eflet veníale propterirre-? 
uerentiam ad facramentú fíeri mortalcQuo 
modoautem recedéte fidione baptifmus ha 
beaceffedumponit ídem Pecr.tres opini.Pri-
ma eft loan, in glo. d i d i cap.tunc valere, & 
iuriftarum dicentium quód nonjfcilicet vir 
tute baptifmi fit remiflio peecatorum cefian-
tefidione, fed virtutecontritionis & pcení-
tentia;. Sed hancopinionem repi-obar5quia 
glo-coíTum-pit teK.qui dicit quód baptifmus ^ 
valetnoníontritoceíTante fidione. Secun-
da opinioeft quorundam modernorum d i -
centium quód ex diuina ordinatione eñ hoc 
quódadcharadercm fequatur grada infalli 
biliter, vel tune íi defiftit fídio vel poftea fi-
dione recedente,& hoemodo dicitur valepe 
baptifmus quoad charaderem imprgíTum-, 
quiaex ordinatione diuina fequit gratiare-
cedente fidione ficut a principio fuiflet, fino Vbi fu-
fuiífet fidus.ífíEertia opínione eft Thomse di pea 
cends quód baptifmus recedéte fidione túc v i t i • 
habet totum eftedum fiíum., quia tune reci-
pit inbapdfmocharaderem talem -Chara-
derenimeft difpofitio necefitás adgratiam 
nifi fiiperueniat impedirnentum prohibens 
eam, & iftudeft fidio qua remota remoue» 
tur efFedus, i deft i mped i m en tu m gtatig quo 
ablato recipit eíTedum baptifmi t o t u m , & 
hanc opinio. firmar ídem Pet» tanquámve-
liorem addendo, quód in facramentis impri 
mentibus charaderem eíf ípecialis necefíitar 
quédíbrtiantureíFedumfuum recedentefí-
dione,3liás non poflit eorum éffedus habe-
ri,quia non poftlmt iterar^fed non fie in aliis 
facramécis ,qu!a cumpoffint icerari poteft 
effedus eorum habed, alias fumen do. Addií 
etiam q> fufficitattritioad tollendum illam 
fidionem, & tune virtute baptiftm etiam fi» 
dio mortalís culpa 8¿ orania alia fequentia 
delentur quoad culpam & poenam seternam, 
qu^ habent connexionem^ licét alias raorta-
lepoñbapdfmum commiffum non remítti-
tur fine contricione/ed hoc eft peraccidens^ 
verum eft taméq? mórcale comniiflum poft 
bapcifmum confitendum eft,non quia alicer 
non remittatur, quia remittiturper remotio 
né fidionis ex naturaii cócomitantiajfed^pp 
pr^ceptum de confícenclo^el poífetdici ecó-
uerfo,qi licét alias attritiojnúetñ mortalead 
iuhdu impedit ne fufEciatjSc tune pp vtrúqj 
Gg 4 facra-
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facrani'énturn pr^eteritúm & futurumbaptif 
• mi S? poemtentiae remittunturomnia morta 
lia. Sed diíFerunt quia baptifmum pr^eeden-
tia direété,, fequentia autem ex naturalí con-
coinitantiajecontrario autem propter poeni-
tentiam iu votOjquia & de Hdione iabaptif-
iTiobabetconfíten, & folum de peccatis poñ 
baptirmum.Sed depeccatis ante baptifmum 
non babee confíten. Hsec Pet. Quodfí dice-
recurquód eíFedus inadu requirit caufam 
inad:u3ergo &c.Refpondet Pet.hoc eíTe verú. 
de caufa in eíTeSi deefFedu immediato, non 
de caufa in ííeriy ideft difpoíítiua.Vnde caufa 
inadugratias efficienseft Deusjdifponens au 
tem eft charaflerjyndejfícutpater reliquic in 
vtero matris iliud , virtuce cuius eo mortuo. 
generatur poñhumus , quia paterett caufa 
prolis non immediate, fed mediante difpoíl-
tione cuius genus eft caufa ín fieri & non m 
e(re, vnde ipfomortuo virtus.formatiuaope-
ratur. Si fícin regenerationefpirituali perba 
ptifmum íicut per caufam in fieri producitur 
charader qui recedente fiítione eft difpoíi-
_ tío ad gratiam . 
§ . t t . Devnitatebaptirmiu Notaquodbaptif-
mus non debet iterari. Et hoc fecúdum Tho» 
g j . ^ in,4.diftin.6.q.i.art.i.q.i.in corpore.q.qua 
" ^  ' druplici rarione, tunrquia imprimít chara-
é é ^* derem indeiibiiem , tum quia dator contra 
r'^' originalequod femé! contrahitur j tum quia 
ibi borne confígurarur mom Chri i l i qus fe-
mel fada eft,tura quia eft fpititualis génera-
tioquje femé) fada eft .\Si ergocertum efto-
mma quas funt de fubftantia facramenti con 
curriO"e,iicétc£Eíera.qus funt de íblemamte 
defuennt, pura quia vetuia verba veré & be-
ne protu!it.& in aquam internviíit, fed defue 
runt carechifmus °& exorcifmus nuüo modo 
eft amplias baptizandus,fecundum Petr. de 
Paluíñec fimpüciter necfub conditione, íed 
cante eft fupplédum quod ex neceíiitatc vel 
in caute fuit omifibra, patacexómfoiMs Soca 
techifmus- Si autem conítat a 1 iquid de rubiíá 
tiahbus deíuifle, tune oía fubftantíalia quaí 
fimul oporcet concurrere funt ireranda óu'a; 
iam fuerunt adhibita eriam alia quee (une de 
folemnitace fecundum theologos^quia quan 
do vnum facramentum confeftur& tempus 
patitur, debita folemnitas eíl adhibenda, Se 
hil de cencurrentibuseftomitcendum, nec 
eñ vis fi repetunturqu^facraniehta no funt, 
& etíam qux funt de (ubftantia quádo njhil 
eft fadum,& per coritinens non fmtíacramé 
íum nec facramento fit iniuria^ lurifta: vero 
«iicunt ^ nihii eft iterádum? fed folú eft fup-
píen d ti m q üo d fu era t'fts term i ff*ii'm. Sed'pa 
r i ratione, nec fi aliquid de fubftátialibüsfu 
tíTetadhibitú, iiludefier repetendum 6í-~ííc 
non eífet verum fecunda vice propter omlf-
fionem eius quod no eft adhibitum fícut nec 
fueratprimá viee,nec propteromiftionem e-
ius,quod nune eft fuppíetum.Si autem pro- Notádü 
babiliter eft dubium,vt quia puerin nemore de íuéti 
expofitus inuenitur,baptizandus eft fub con tiis pue 
ditione quá; hab€tur,extra eo cap.i.Pramif- ris» 
fa negatiua. Si tu es baptiza tus non te bapti-
zo &G. Idédki tRic . in .4 .deexpofi todeque 
nefci tur a qtio íít expoÍ! CusJ& a quo ínbapti 
zatus tenendum.^! Dicit etiam R.ich.in.4.{p' 
fi exiftens in ponte cum paruulo, cum alias-
non habeat aquam ad baptizandum hren-
dens faluti eitis prouídere^um videat ipfüm—" ..> 
raori,íiproiiciat in aquam dicensforma ba-
ptifmi cum intentione baptizandi talis non 
eft baptizatüs.Etratio eftjquia próxima ma-
teria baptifmi eñ ablutioin aqua quod aute, 
abluirur primo cooperitur aqua in toto vtí 
partepoftea difeooperitur. Vndeper primíí 
baptifmunireprafentat Chrifti fepulturam,. 
per fecundum reftirredionem,c|uáuis autem 
in Gaíuprjedidppuerperadfiülius qui próii 
cit in aquam mergatur, non tamen eft adus 
ordinatus ex fui natura ad hoc vt puer abla 
tur,fed vt fubmergatur. Vncle.fi euadit baptí 
zádus eft.^jDe lilo qui ex Chriñiamseft na 
tus &• inter Chriñianos conuerfatus non eft 
in dubium rcuocandum fecundum Pctr. de 
Pal.nifi non baptizatus euidentiílime proba 
retur,exrra de presbynon bapti. ca.fí.Si auté 
vnecefte. puta obftetrice afierére baptizatus 
probetur bene ctedendum eft.^1 Pcenareba- Penare» 
pcizatiseíl, quódquíícienter ve! per igno- baptiza 
rantiam iuris hocfaceretvelin faciendo i u - ,iis. 
uerit irregularis eft , & uonuifiper Papam 
difpcnfandus SÍ non eft dubiú c^peccat mor 
ral!ter,estra de apofta.c.z.Si autem per igno-
rantiam fadi probabiliter recufaretunfed re 
baptizatus ex eo,quia ignorabat fe tune fuif 
fe baptízatum eft irregúlarts , vt habetur de 
con lee. d i íi. 4. Qu ibis Je dperepi feo p u m po 
teftdifpéíarijimmoetiam quidamdicunt ta 
íem non eííe irreguíarem, qáta ignorantia fa 
d i excufareum» Il 'ud enim fui toüm ferua-
tum in odium rebaptizanrium nunenonte 
net. Tenendoprimam opinionéjqise eft ma-
gis cófenatexrui, fiquseratur quaierebaptí 
zans in rali cafu non fit irregularis cum pro 
eo fado iilícito magis debeatpuniri agens q, * 1 
patiens.Poteft refpóderi hoc ideo ett,quia 
non inuenitur i n iure cautum, %> baprizansA 
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quinefcit baptizatum, fíat irreguíarís, fícut 
inuenicur de ipfo rebaptizato poenx non 
funt extendenda^ve! etiam de ipíb rebaptiza 
to poteft dici cj) tunr íir irregu)aris,fi poítquá 
fciuirjratum habuicfecundum vnain olo.íl-
lius,ca.^[Item nota cpeciam in vtero fandi-
ficati func baptizandi Tecundum Thonri.m.4.. 
Sanfíifi íen diñ.6.q.r.arti.i.q.3.in corpore.q.&Pef. 
cati ¡11 tum vr formentur aüts. Vndeex bapcifmore 
vtero cipiunt charat9:erem,non autem emundatio 
funt ha- nem ab originaii, quiaiam per fandifícatio-
pt izádi . nem ^mundatifuntnec de nouoaccipifit pri 
mam gratiam, quia iam receperunt in vtero 
materno & in tanto robore,vt no poflintpec 
caremortaliter, fed augmencum gratis perci 
piunt tenenturenim ad hoc de precepto, qa 
fanditas non excúfac hominetn ab obferua-
tione praecepti fícut nec a ieiuniis éecteííf. 
§. i ? , «fí De adnkis petentibus baptifmum. Dicit 
Beatas Thoin.5.parte.q.dS.art.4.in corpore 
artic.quód non ftatim cum conuertuntur eft 
eis baptifmus dandus, fed debetdiftírriyfq; 
ad aliquod certum tempusj& hoc triplieiex 
catífa.PriiTio propter cauteíá eccclefis,ne de 
cipiatur fidéaccedennbüs tnbuens facramé 
tum.Secundo vtantebaptifraum de fídeple 
ne inftruantuc-. Tertio propter reuerentiam 
facramenti, dum fcilitet ptíecipuís feleríi-
niratibus5Vt pafchx & péchecoñes ad baptif-
mum homines adnvittutur íi tamen plene ef 
fent inftrucli^vel infírmitas vel aiiud mortis 
periculú imminere^fine dilationeelfent ba-
ptizandi. Staruitautem ecclefía prardidum 
tempus ab folemnitaté baptifinijiion ad ne-
ceffitatein eiusjquia habetefficaciam exvir 
tutéfpirituflrandi&paíTione C h r i ñ i , cuius 
fepultur^ homo confíguratur in bapcifmo vt 
patetRoma 6. & ideoin penthecoíis & vigi 
liis pafchx.^Deiudeis autem & paganis di 
cic Hoitien.in fumma, q> Ci ex mora fen diíe 
tionebaptifmi imminet periculum3quia fci-
iicetconuerfus tímet ne alii iudíeivel paga 
ni ipfum incerficiát, fi hoc perpédunrJ( & túc 
eft citius baptizandus expofitafíbi fíde pro-
ve poteft. Si autem non imminet periculum 
aliquod tuncfuntper odomenfes. vel alias 
arbitrarié inrcrcachecuminos retinendi) de 
consecr.diftínd.4. Nequodabfit38i cap.iu* 
d£Í,& cáp.fequenti., 
§• 14. ^[ De eatechif¡Tio dicit Petr.tn.4.quód cum: 
baptifrai faluatio fitper iidem mérito requi-
runtur abaptizato eaq funt de neceffitate 
fidei. Et h^c funt tria/cilieet fídei fufeeptio 
fidei profefíio, & fídeiobferuatio^Et propter 
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ínftrudiode articulís communibus diñiñ-
daad fidei fufeeptionem . Fi t& fponfioad 
fidei profeílionem, ficetiam íponíio ad fidei 
obferuationepi. Etquia adultus peccatmñ 
proprium habet&perfecredére poteft reqwi 
ritur hoc ab eo ex neceílkate & per feípfuLn.. 
Quia vero paruulus peccatum aduale non 
h-abet nec per fecredere poteft, requintur 
hoc ab eo & de congruitaie, & per vicari ura^ 
fcilicet per patrinumvqüia pamnus non re-
fpondet in propriaperfona : fed in perfona 
paruuli.Eteft feníusjeredojideftprxfto fum 
facramentum fidei fufeipere fecundum A u -
guft. expofítionem vel ihtelligitur de obfer-
uantia fideiin futuruin.Etfíeíecundú Tho» 
dúplex poteft eíFe fenfus . Primus eft, credoi 
ideft quádoad perfedanf atacem veniam fí* Dúplex 
deí aflentiam. Secundoeftjcredoiddlope- fenfus^  
ram daboquód ipfs credat, 8¿ fíe obiigatur vetborííi 
puer i p f e & patrinusjquiade itiis ad qut? ora 
nestenenturnon eft inconueniens q u ó d v -
nus obligetaiium. Secas eft i n his ad qux no 
omnes tenentur nec ex hoc f equírur magnü 
periculum in teñen ce ad bapiilmum quan? 
turn ad modernun) rempiii íeeimdum Tho, 
quia parentes fui funt chriftiani & probabilt 
terseftimaripoteft, quód eura in fidenutriéc 
& ab aüis quibus conuiiHt fiderh; addifcet.Se 
cus autem erat in primitiua ecelefía vbi p ue 
ricum infidelibus conuerfíbantur,& fímiíit 
ter eíFet nunc fí parentes eííenc fufpedrde m 
fidelieate, tune enim diligentior cura eífec¡a 
parrino adhihenda ídem Alber. 
^jDe exorcifmo dicit Tho.& Pe,c|> 1 icét circa -
hoc plures fuerint opiniones. Melius tamen §• íf* 
dicendum videtur q^habetefTedum in-;Cor? J Pafte. 
pore& anima,quiaminuitpareftacem demo^ 'l-?1- ac 
ms ne ran tum poífi t in hominem, fícut ante tí" 3 -
baptifmum & ne baptifraum & alia bona i m 
pediat. fed prsdida poteftas totaliier in ba-
ptiímo rollrtur5deconfe.dift.4ic3. Ne quen-
quam. Ibi ponitur figura de Pharaone quí 
prius flagellatus eft poftea fubmerfus . 
ÍÍ De fígnificatione facramentalium qua: fi-
unt in baptifmo fie dicit Petrus. Ante ba- §'i<?» 
ptifmum,: fiunt quatruor, quee fígnificant 
quattuor fienda in baptifmo. Nam exuf— 
fia'fió,& infufflatiofígmficant fpiritus mali-
gni expBÍfíonem, & ípiricuflandi infufíoné. 
Salis linuio gfam& fapientiam S¿ piísfet-
uationem a peccatorum futurorú putredine;' 
Saliuae contadus eircaaures & nares 5 fenfuíi 
fpimualiú apertioné, Vndioolei inpedorer 
á inter fcapul'aslegis Dei ameré&' deuotam-, 
fubiedioné. Alia ti iafíunt poíl bapti fm mn > 
ícíli-
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fóilicet chrifmatio í vértice & fignificat Chri 
fligratiam &conformitatem ijn roéce Cerei 
inipofitio íígnificat fidci & morum clariraté. 
Veftis candida íígnificat innocentiae reftitu-
tionem. 
De confrmationt & minifín eimj& materU3& 
formaj & ejfeflit. Cap, 1 4 . 
SEquítur de confírmatione dequa dicitur Aétuú. g. ímponebant manus fuper illos 
fcilícet Apoftoli, & accipiebant fpiricum fan 
¿lum . Et dicitur iftud facrametum chrifma 
ratione materiasjcófirmatio ratione effeftus, 
rnanus inipofitio ex modo dandi. Vnde dici-
tur de cófe.diít.J.Omnes fideles poft bapdf-
mum recipere debent per manus impofitio-
nem fpiritum fandum, vt pleni Chriftiani í 
veniantur.Quod fit facramentum probatur, 
quiaomnefacrans mentem cum íigno vifí-
bilí ad fpecialem eflfeftum eft facramentum, 
fed cóñrmatio eft taleaVt infrapatebit. Vnde 
dcconfec.di.f. Dehis dicitur. Scitote vtrum 
que,fcilicet baptifmum & chrifma magnum 
cfle facramentum. Inftituitautem Chriftus 
fecundum Pe.de Pa.ipfum,cüm paruulis ma 
ñus imponeret. Lucje.) S-Figuratiuétamen, 
vnde non vidétur q? eis contulerit iliud facra 
mentum,quia eius vfus non conueniebatan 
te miífionem rpiritufanéli. Vel etiam alias 
inftituit illud facramentum,licét non fit fcri 
p tum, apoftoli autem chrifmati fuei unt die 
penthecoftes finechrifmate defcendentefpi 
ritufslólo in igneis linguis.Si enim Chriftus 
fecundum q? homopotuit daré efFeftum fa-
cramenti fine materia facramenti mulcoma-
gis fpin'tuíTanftus, nec a lkm cófirmationem 
i l l i izo. habuerunt&charaderem receperut 
í ícut nec Apoftoli aliam ordinationem rece-
peruntquáillara, dequa diciturMatth. z6, 
Hoc facitein meam commemorationem. 
Quaudo autem apoftoli cgterh manus impo 
Ritus nebant confirmantes vel chrifraate vrebárur, 
Aplbrú vel fi non vtebantur5quia tune dabatur fpiri 
in cófir- tuflandusfigno vifibili,hocfuitdifpenfatio-
matio- ne Spirituífandifícut etiam difpenfatiue ba 
ñ€, ptízabantin nomine lefu . Sedquiaceflat 
caufa cum non detur rpirituíTanftus vifíbili-
ter cefiat & difpenfatio,nec modo Petr.fi vi-
ueret fine chrifmate confirmaretiH^c omnia 
Pet.ibidem. 
§ . 1 . ^JDe necefitate huius facramenti. ^ fNoía fe-
cundum Petr.de Palu. q» non eft fímpliciter 
neceflarium, vt dicunt iurift2e,nec ex inftitu 
tione propter eíFefium eius qui eft robur ípi-
rituale, quia de fado & meritoríc póteñ ho*? 
mo cófiteri fidem temporeperfecutionis per 
fortitudinem & charitatem quse datur in ba 
ptifmojcum mínimacharitasfufficiatad re-
ííftendum cuicunque tentatíoni.Item no eft 
neceflaria ex inftitutione Chrifti, quia Chri 
ñus non proraulgauithoc fub comminatio-
ne damnationis vtbaptifmum & pgnitentiá, 
Nec ex preceptione ficut euchariftiam pro-
pter quod ifta cria dicunrur neceílítatis. Sed 
hoevidetur neceíTarium ex ordinatione ec-
clefiíe, ita cp ficut homo ex ordinatione ecele 
fias tenetur femel in anno cófiteri & commis 
nicare j, aliter peccat mortaliter, etiam ex ec-
«lefiae ordinatione,& fi nunquá oceurat con-
feííío perfecutidnis , tamen tenetur homo 
femel in vita confirman & fi poíIit& ne-
gligat, licct facramentum aliter non contem 
nat peccat mortali ter & damnacur moriensa 
nifíconfirmetur tunefimpliciter vel nifipse-
níteatj& confiteatur de hoc quod in fanirate 
potuÍL& neglexit.Simílirer fiquis bellú mor» 
tale intrat quiprius confirmare potuit & ne-
glexit , debet de hoc confíteri vel confirmari 
íí poteftjSc fie jntelligítur illud deconfecrar. 
dift.5r. vtieiuni. Non eritChriftianusqui no 
fuerit epifeopali vndione chrifmatus fup-
pie íípoterit. 
^[Materia autem huius facramenti eftchrjf . § . j , ' 
ma confecratum ab epifeopo. Chtifma auté 
illud oportet quod fit cópofitum ex oleo oh-
uarum5quod defígnat nitorem cofcientiaeSc 
balíamoquod deíígnatodorem bonsefam^, 
extra de fa.vn.c.i. Gportet etiam q? talis co- Ro cofe 
pofítio fit ab epifeopo confecrata. Quia enim erario -
Chrift us non eft vfus illa materia nec iftofa nis m á -
cramento,fíc nec etiam oleo landojdeo indi terig co 
getcofecrationehuiufmodi materia, ex quo fírmatio 
per condatum eius non eft confecrata, ficut nis. 
aqua baptifmi & facramentum altaris^ Chri 
fíus etiamadusomniumordinum infuaj?-
fonaexercuft, & fie ex vfu facramenti illius 
etiam finemateriaconfecrauitmateriam fa-
cramenti ordinis.Ad facramentum enim q í 
haber materiam extra adum fufeipientis re-
quirensminiftrum confecratum pr^exígitur 
de neceffítate facramenti materia exterioris 
confecratio. Si ergo non ííat in vndio chrif-
matis ab epifeopo nilfír. I temli ab epifeopo 
& chrifmate fed nó confecrato non eft ibi fa-
cramentum cófirmationis, neepotett eledus 
confícerechrifmajfed oportet quod fíteonfe 
cratus epifeopus. Non eft autem deneceíííta 
te facramenti quod fit chrifma cófedum die 
casnarvel illo anno,fedefthoc deneceíTuatc 
prsEcepti, 








praíceptl,quia folum in diccasnaseft cofícié-
dura & decluifmate cófefto confecrato illo 
anno.ar.deconfecr.diíünc.^Siquisdealio, 
& vetus eíl intra ecclefiam exurendum . 
<f[Fonnam eciam decerrainatam habet iftud 
facramentum, quia iicécfacramentaqu^nó 
habent materiam aliam extra fufcipientem, 
non íícreqiiirat determinatam formam ver 
bórum fícut pxnitentia,6cmamnvonium,ra 
men qusecunque requirunc determinatam 
ínateriam exteriorem fufcipiecia applicádá, 
fequirunt etiam determinatam formam ver 
borum,vt baprifmus,extrema vn¿Uo,eucha 
riftia, & confirraatioj& huiufmodi. Non eft 
au¿em forma confecratio materiae.SoIum.n. 
facramentum eücharifticB eíl cuius elTentia 
coníifticin confecratione materise, caetera ve 
ro non. Ert igitur forma ifta Coníígno te fi-
gno Crucis, confirmo techrifmate íalutis ¡n 
nomine patris&filii & fpiricuíTandi. Hanc 
autem formam non habemusab euangeliilis 
fed a traditione Romang eccleíÍ9,quas etiam 
accepit ab apoflolis qui eam a Chrirto acce-
perunt iuxtaillud.r. Corimh.i i . Egoaccipi 
a domino quod & tradidit vobis.Et fi apofto 
l i non fuerunt víi hac forma,hoc difpenfatio 
ne fuit fadumjficut túcforma baptifmij Ma 
gis tamé vfí creduntur(Iicétnon 1 egatur) qa 
occultabant formas facramentorum piopter 
Irrifiones gentilium.Et quia in figno Crucis 
omnia facramentaperficiunturjde confecra. 
di.f .Nunquidjideo dicif,configno tefígno 
crucisjconfirmo te chrifmate fa!utis,notatur 
ibi materia falutis, finís quiett eíFeftus facra; 
menti. Innominepatris&c.diciturad defi-
gnandumcaufam principalem in eflfeóluco 
ferendofacramenci demutatione formas idé 
fentiendum eritquoddemutatione formae 
baptifmijde qua íupra. 
<[¡Effeá:us autem confirmationis fm Pet. de 
Pa. poAThom.edtriplex.Primus eftimprxí 
fío charaéleris.Cum enim confirmatiofit fa-
cramentum quo homo deputatad aliquod 
facrumputa ad confeífionem fidei & confía 
tem eius defenfionerrijideo charafterem i m -
primit fícut videmus q> his qm ad milicia eli 
guntur imprimitur aliquod fígnum perma-
nens, putaq? aureisparamentisinarmis& 
equeftnbus inürumentis vtunturad difteré 
tiam aliorura. Et olimmilitibusm brachio 
vel in alio loco cauterium imprimebant. C ó 
ueniens ett igitur & milites Cbriñi aliquod 
charadere diftingui & confígnari. Eft autem 
diueríus iftae charadere a charadere baptif-
mali Siordinis, & prsfupponit cbaraderem 
baptifmi ad eífe, quia non baptizatusno eft 
fufceptibilis confirmationis. Sed charader 
confirmationis prasfupponiíur ad charadere 
ordínis ad bene e s q u í a etia fine ipfo fi quis 
ordinarecur reciperet ordinem,& quia chara 
der indelibüis éft,i6 iftud facramentum non 
eft icerand um. i • q. i .c. Man us i m poíí tio ,Re-
confirmatustamen ignoranter non eíl irregu 
laris, fícut rebaptizatus ignoranter. Et ratio 
eíl quia c.qui bisdeconíe.diít.4.1oquitur de 
rebaptizato & non de reconfirmato, & pxnas : 
non funt extendédaf,& máximeirreguiarita, 
tis,vtdicitur deíenten. excom.c.Isqui.lib.6. 
^[Secundus efledus confirmationis eíl gratia 
facramentalis quae eft diftinda a grati? facra 
mentali baptifmi.Quodenim per iftud facra 
mentumhomo deputaturadaliquod facrú 
quod digne fine gratia fieri non poteíl, quia 
nó eft fpeciofa laus in orepeccatoris.^y Item, 
quia deputatur ad opus arduiffimum,& ma-
ximaecharitatis, fcilicet poneré animam pro 
ChriftocumDeus nó deficiat in neceíTariis. 
Ideoin hocfacramentodatur gratia & ple-
nitudo gratis prsecipue ad robur, vt de con -
fo.dift.$.Nouiííin)e3perfic¡tautem gratia fa 
cramentalis confirmationis gratiam facra-
mentalem baptifmi, fícut vna virtus perfícic 
aliam a fe diñerétem ficut fortior minus for-
tem.Vnde de cofecra.dift.f .Dehis,dicitur, 
qp vnum fine altero pei fíci non poteíl , ideft , 
baptifmus fineconfirmatione, quando fc i l i -
cet potefthaberi fícut necliberalicasfínema 
gnanímitate. Gratia vero gratum faciés quae 
eft vna in ómnibus facramen tisjcollata in ba 
ptifmo fí perfeueratcófirmatione perficitur, 
quia eflentialiter augetur3 & auda mereatur 
perfici. Et propter hoc dicitur quis per cófir-
mationem effe pleniusChriftianus vtde có-
fe.dift.j.Omnes.^fTertius eíFedus eft cogna 
tío ípiritualis no folum impediens matrimo 
nium, fedetiam dirimenscotradum.Echísc 
cognatio in confirmationecontrahitur inter 
confirmatum , & eum véleos qui teñent ad 
confirmationem. Item inter ipfumcófírma 
tum et filios naturales tenentís ad confirma-
tionem cüm coniugibus fuis. De hoc tamen Nota q, 
videfupra tit.i.c.xv.Sed interipfos tenentes patriai. 
ad confirmationem fícut nec etiam inter te-
nentes ad baptifmum non contrahitur adin-
uiceni cognatio fpiritualis.Et quamuisregu 
lariter vnus tantum debeat teneie ad confir-
mationem ficut ad baptifmum, vt de confe. 
dift¡n.4.Non plures tamsn fi plures tenentes 
fíntad omnesextenditur cognatio iíla. Item 
non confírmatus non debec ¿enere cofirmaa 
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-düm^ar. dí.4 In baprizante.Icem nec vir vxo 
rem nec vxor virura alioqum iure perédide 
lyitmn carebuntfí fciencerfacerentj fecusfi. 
ignorácer.jo .q .i .De his, de hocetiam íiipra 
ticu.l.ltenvconfanguinei vel aftines non de 
bent fe mutuo tenerejquia fufticit vinculum 
•carnale vel natutale. 
^¡Qoibus deber daric&firmatio,& de circun 
ílancüs circadéuotionemeias Noc fm Petr. 
de Pa. Primo quód debet dari ómnibus bapci 
xatis non autera non bapcízatis , & hocdici-
turdeconfe. di.?'.Omnesfideles, quiomne 
-dicit nihilexcludit.Vnde& raidieríbus íicut 
virisdandam eflyqina & mulieíes pro Chr i -
í to dimicauerunc & móftruoíí & hermophro 
dici &furdi & mu'ti. Item infirmi & morien-
tes poflunt & debentconíírmaríjquia túc im 
nainet pugnainuiííbilis co ntra;hoÜ:einj& q -
uis contra talépugná non det c6firmatio5ex-
pédit nihilominus vt morientes adnumeren 
tur militiceChrifti^&indemagis nobiluétur 
«x táli íígno. Eft enimrharaíler quilibetfin 
Tho. bearis ad augmentum gloríae accidenta 
lis íícut & damnatisad augmentum poenae . 
^[Nota'fecündoqpparuuli etiam pofiunt con 
firmad, qu'ia íí non tune tamen portea habe-
bunt forte confíteri&minus habent-defi&ío 
ne tamen quia hoc facrarnentum iterarijnon 
debet , & n o n fie prefumitur de conuerfato 
intér chaiftianos,quód fit chrifmatusjficutqj 
íitbapnzatus,ideo non expeditq-> paruulico 
firmencuranteíeptennium vt poffintmelius 
fecordari poftea cofirmati quibus & propter 
lioc íblet dari alapa, faluanturtamen paruu-
h baptizad eriam fine confirmatione. ^[No-
ta terdoípeH: facienda tantum in fronte ra-
lis chrifmatio feu inuncio,extra de fan.vnc. 
c . i . Quia vt magis audaíter & fine timore & 
rubofe homocófiteaturCbriftum datur con 
firmatio, & ideo dotiosin fronte fieri debet 
vbi magis apparent huiufraodi paffiones. 
^JNotaquarto q? debet frons ligari quoufq; 
chrifrna deíiccelur, nonoportet autem q^  pá-. 
ñus feptem diebüs Jigatoíaprte portetur, fed 
quód feptem diebus opu ta loticme ferue-
tur,& hoc propter reuerentiam chrifmatis& 
propterfepíem dona fpirituíranfti.^fNota fs 
q uód debet ab aliquo tenerí qui cófirmatur 
rtec tamen i í b tentioell deneceffitate facra-
Tnemij quia ^ fineipfa daretur,fedex prsece 
ptoííadlit facultas. •Congruitautem tentio 
huic facramenro, quia confírmañdus vt infir 
mus confirman petit, S¿ ideo alio vt báculo 
fufietatur quafi infirmusJ& mulieretiam re-
nere poteii^[Nota fexto cp adulti admonen-
diruntprxmittereconfeíribnem ante confír 
mationenijVt de cófe.diñ.j.Vtieiuni.Eihoc 
in omni fufeeptione factamentiVpoíi baptif-
mum obferuandum eft ab eoqm pofli baptif-
mum peccauitmortaliter, quia fecunda ta-
bula poft naufragium eftpfnitentÍ3e,vr dicit 
Hiero de ps.dift. i .Et ideo poft naufragium, 
ideft mortale poft baptifmum cómiífiim ad 
eam priufquam ad aliud facrarnentum recuc 
rendum eft. Vnde contri tus antequam cofeí 
fus íicommode poteftnec euchariftiam nec 
extremam vnílionem^nec ordinem neccon-
firmationem fufeipere debet.^f Nota .j .quód 
ieiunis &aíeiunisdari debet& fufeipijdeco 
fe.di.y.Vt ieiunis,SÍÍ. a.quod de omni facra 
mento Jntel!igendum eít.Vnde nec poft pra 
dium fine magna &iufta -caufa confeffio fa-^  
•cienda eft máxime demortalibus.Eft auté iu 
fta caufa fi homo tinveatobliuifci peccatuni 
difTerens in craftinum vi l fenon habiturum 
tempus ita opportune, &fimihterfí epifeo-
pus debeat manerecedere, quia poft prandiú 
paratus eft cófirmare.^JNota odauoquód in 
omni loco dura taméí decenti & honefto po-
teft epifeopus confirmare fine petcáto, non 
folum in ecelefia/ed exrra,Iicétthrifma folu 
in ecelefia confici debeat, quiaquod non eít 
prohibitum eft cónceífum, non tam'éextra 
locum fu* dicecefis debet confirmare, ficuc 
nec alia facramenta vel facramentalia mini -
ftrareetiá fubditis. Necarchiepifcopusfub-
ditos fufiragáneorum fuorum dú vifítatj fed 
necin dio-cefifua debet alterius dioecefani 
fubditos confirmarear.i^.q.i Interdicimus 
& hocnifiexcommiftione vel licentia, tamé 
confirmando nó fubditos, veré facjaméium 
pr2Eftat,Etlicétpeccet,non tamen effiteitur ir 
íegularis vel fufpenfus.^[Nora nono q^  tem-
poreinterdiíii daripoteft, fícut& baptifmus 
& chrifmáconfici,exrra defent.excom .c. Su 
pereodem titu.quoniam iib.5.omnia idem 
Pemrs. 
^[Deminiftrohuius-racramenti.Notaqjro-
lus epifeopus poteft exoíhcio confirmare fi-
•cut & chrifrna conficere. Eft auté magna qó -
inter doéíores, vtríi fimplex facerdospoffic v ^ ^ d l 
confirmare , &omnesin hocconcordant, tp 
fine difpenfatione feu commiflione papg no 
poteft, etfifacit nihil agir,fed ex commiflio-
nepapíB po'teft facerdosconferrecohfírmatío 
nem & minores ordines VttenetTho. &Pe. 
•de Pa.& gl.dift.c) J.Peruenit.Vndt Greg.Pa-
pa difpenfauit &permifit ad tollendum fcan 
dalum facerdores chrifinare, nec «ft creden-
dum quód inhoc difpenfallet íi non potuif-
fec 
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fet nec dícehdum quod errauerit. Poteíí er-
gocommitrere papa,vtdicicPef. dePa.fi eíl 
confecratus fimplici facerdoti conferre cofic: 
mationem &' ordines mmoresjquiahgc funt 
ordinataad corpusChníli myfiicurn , fuper 
quod eft plenitudo poteftatis committentis. 
Er com miflarius eft ctipax poteftatis petíeae 
fuper corpus Chri íh myfticum cum habeat 
poteftatem fuper verum.Sed papa non poteíl 
committere facerdoti poteftatem conferendi 
maiores ordines,nof?quiacommiírarius non 
fi capax, fed quiacommittens non habetple 
nitudinem poteftatis reípeftueius qdcom-
mit t i t , ideft reípeflu corporis veri ad qd ha-
bet a£tum quafi imraediatum ad oranesma-
iores ordines.Gratia. di.íj^ .§. fed illud3dicit 
quód forte in extrema neceííuate & confue-
rudine in abfentia epifcopi pofíunt presby te 
ú chrifma conferre.Sed decretahs quanto de 
confuct.dicit cOncrarium, quia fcilicet corru 
ptelaeft& nil agitur. IdemdicitgL fuper c 
Peruenitdiíl .^j.&ita tenent theologi. Nota 
ergo in il!o cap. peruenit, cp Greg.ad rollen'-, 
dum fcádalum dirpenfauic quód presbyteii 
conferrentchriíma.Item papa non pót com-
mittere iníeriori facerdoti cofi¡mare& ordi-
nes minores dare3nó propter defedum com 
mittentis,fed quia commiííarius non eft ca-
pax poteftatis per fedé fuper corpus Chrifti 
myfticum ad quam pertinet confirmare & or 
diñes minores daré, quod folis epifcopis re-
feruatur,eo cp non babee poteftatem perfe£l| 
fuper corpus Chrifti verum,fcilicet ad conff-. 
ciendura. Sed contra prsediftam conclufioné 
ab aliis qui funt contrarias opinionis, argui-
furfic De integritate cuíuslibet facramenti 
funtmateria & forma & minifter5fed per pa-
pa m non poteftimmutari materia& forma 
facramentorum, ergo nec miniíier.Aut ergo 
miniíier confirmationis eftepifeopus , & íic 
aiteri papa committere non poteft, aut fím-
píex facerdos, & fíe abfqjpapse confirmatio 
ne hocpoteftjfed iftud ab ómnibus negatur, 
ergo fequitur primum.Refpondetidem Pe-
trus quód cum facerdos fiatepifcopus,& mi -
nifíer huius facramenti fit facerdos epifeo-
pus,quia non poteft eíTe epifeopus nifi íit fa-
cerdos,immo nó videtur alius charaéter,fed 
jdem taméplenior charader facerdotis, hoc 
fcilicet difpenfandoquód fimp!ex facerdos 
confirmet non eíl mutare miniftrum quoad 
fubftantiam. Sdendum eftquod forte ex d i -
fpenfarione pap?e ex chrifmate non confecra 
to poíTetdari confirmatio & ex oleo non fan-
^ificato fieri mundio>quiailJa confeeratic 
eft quid fiícramentale &. nil realeaidi, fed 
puram relationé rationis dici. Vnde dici po-
teíl quod Chriftus inftituit materiam & fsir . 
dificationé eccleficE commifitjquiá fie Chr i -
ftus inftituit quód oleum vel chrifma ht ma 
teriaillorum duorum facramentorum, eó 
modo quo fuit per ecclefiam determinatum, 
Vnde fprte non eft ídem modus confecrands-
apud qmnes, & quia confecratio illa non eft 
facramentú:fed quid facramentaleyideo non : 
videtur in difpofítione ecciefise.Sed fícut nul 
lura eft macrimonium inter perfonas quasec 
cleíía reddit illegitimas,fic non effet cófirma 
íio nec inundio fifieret de materia contra r i , 
tum ecclefíseprasparata.Similiterfí confecra-
tio epifcopi nó fíe facramen tu m: fed facrame 
tale, videtur quód papa poffit circa illud d i -
fpenfare,v:.f.minifter conferens illa fa.cramé 
taquibus afiquis prasficirur corpori Chrif t i , 
myílico fíe fímplex facerdos fifíceft a Chr i -
ílo determinatum, quod fíe facerdos fm.cp 
placuerit ecclefíx ipfum confecrare. Vndeq.. 
prseftecelefía; totipoteft ei committere fi-, 
ne hac confecratione. Sed quia generaiiter, 
ftatuieqf epifeopus hoc non faciaequi con-
tra hoc agitnih.il facit,dete¡ minationemm.', 
facerdotis Chriftus eccIefís commifít,red ^ . 
facerdos hic determinauit. Vnde papa forte 
poílet faceré quód fímplices facerdotes epi-
feopum confecrarent,fed refpedu aliorum fa 
cramentorumjqug refpiciunt corpus Chrifti 
verum, Chriftus determinauit non folum q? 
eíTet facerdos fed etiamquahs facerdos,quia 
epifeopusfecundum ritum ecclefiasconfecra 
tus.Vndemodum confecrandi epifeopum ec 
"clefísecommifít/edeum confecratum voluic 
efTe vlteriori ritu quára fímphcem facerdoté 
& quamuis iíla nó probentur tamen ifto mo 
doeé potuit,& ifto modo faluari poteft quód 
eceleíia Romana facit de qua fupponét dum E J ^ ^ ^ 
eñ q>non errat. DieitidemPetrus ,qj papa ^ 
habetpíenitudinem poteftatisetiam quantñ flat|sp 
ad confecrationemin qua etiam aliifibi non j-s 
cequancur, quia licét omniafacramentapof- ^ 
fintaliiepifeopi conferrefícutipfejtamen in 
facramentis conferendis alii tenenturad mp 
dos confecrandi ad quos ipfas non tenetur in 
multis confecrationibus habet poteftaté ex-
cellenti^quia fíne illis poteft res confecrare, 
ex cjuo confecratio eft per inftitutioné eecle-
físe-Habetetiam fecundumomnes plenitud'-
nem poteftatis quantum ad iurifdidionem í 
qua nullus ei 2quatur,&ad iftá iurifdidio-
nem pertinet commiííio omnis,qura ut dici^' 
tur.íEde iur.omn.md.Leojn íurifdidione có ' 
tittetttr' ' 
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tineíitr iudicis dandi iicentiá.Vndc Hcet con 
íirmare & confccrare íit con fecrationis, cora 
mutere tamen ifla eftiurifdi tionis. 
l íe extrema unSííone quoad materíamj furmdi&ia 
inmiñmm>& effeBum, Cap. t f i 
• Xtremae vndionís facrametum inñituit 
_ jChriftuSjfed Apoñolus lacob. jpmulga 
uít dif. J,rc.fu3e epiftol.e.Infirmatur aliquis í 
vobis inducatprosbyteroseccleííae quiorét 
fuper eum vngentes eum oleo in nomine do 
mini & oratiofídei faluabit infirmum. vt di. 
9 Illud dicit Gelafius q; no penirentibus vn 
¿lio ifta fundi non poteft, quia génus eñ fa-
craméti. Et notandú fmjPet. de Pa.in.4.dift. 
z^. cp triplex eft inunftio ecdefí^. Vnaqux 
nec eft facramentum nec facramenralej quia 
nec per fegratiam caufat nec ad aliquod fa-
cramentum fufcipiendum vel perfíciendüor 
dinaturJ& hzc eft vndio regíi.Vnde nó opor 
tet 33 fíat de materia confecrata & multo mi 
ñus cum chrifmate}nec í capite fie vndio fed 
in humero vel armo. Secunda yndio éftfa-
cramentalisrfed non facramentum quia.f.ad 
facramentum ordinatur vel fuícipiendum 
vtolei vndio adeathecumenos velperficien 
dum vel digne cuftodiendú ficut vndioqua 
bapcizat inungitur in vértice chrifmatej& qa 
epifeopus chriímatein capite & manibus& 
altare chrifmate & presbyter oleo í raanibus 
vngit. Vnde & Hoft.reprobat opinioné Goíf. 
qui dici t ,^ manus presbyteri inungit chri-
fmate.Tertio inundio eft facramentíi per fe, 
ík illa eft duplexjquia velchrifmatisin fron 
te per epifeopü vel olei fandi per facerdotem 
in organis fenfuum infirmi per facerdotem, 
& quilibet harú eft facramentíi per fe.De his 
vndionibus& fígnificadoneearum habetur 
extra de fa.vn.c.i. Et licét fiant plures vndio 
nes, efttñ fecundum Tho.vnum facramentu 
vmratequae eft ex parte finisquia ad vnum 
caufandum & fígnificádutn ordmantur/cili 
cet fanationem fpiritualem.Vltimatamé vn 
dio eft formalis refpedu prxcedentium & 
agitin virtuteearum, & tune datur effedus 
facramenti.^ 
^[Materiahuius facrameti remota eft oleíi 
oliuarum. Et licét Papa poífet faceré quod 
oleum nucfi fieret vndio ad cathecumenos 
& vndio manum facerdotis, quia facramen 
talia funt, non tamen poílet faceré quod o-
leumnucum etiam confecratum dareturex 
trema vndio,quia facramentum eft.Vnde fí 
mifeestur balfamwm vel oleum nucum vel 
aliusliquor cíTec prsfccpíi írañfgreffioi &íl 
mutareturfpecies preptermixturam^efletif 
ritatio facramenti. Habeí enim oleum o l i -
uarum máxima conuenientiam ad íignifícl 
dum eius effedú, qui eft hilaritás & claritas 
mentis3 vt declarabitur. Materia autem pro-
pinquaeft, quod illud oleum oportet quod 
fit ab epifeopo coñfecracumj nec refert quo* 
modo fit benedidum oleum dummodofíc 
oleum oliuarum, & taiisbenedidio qualisa 
tota ecelefía vel Romana confucuit. Vnde 
papa poífet mutarc confecrationem olei , & , 
alias huiufmodijfed non poflet inungere o-
leo nullo modo confecrato, fed poflet cónfe-
crare ficut vuitnon auton inferior papa hoc 
poflet, & potcñ cum confecratocommifeeri 
non confecfatum5dummodo fit deoliuis, Sí 
torum fit confecratusTíj extra de confecratio. 
ecelefi.quod in dubiis. 
Deforma huius facramenti dicit Thom.& 
Pe. in quarío,quód eft depr?catiua quam in-
ftituit Greg.fcilicetpcr iftam fandam vndio 
nem&fuam piürimara mifericordiam &c. 
IndulgeattibiDeus quicquid deliquifti per 
vifum, auditum5 &e. Et ifta forma eft de ne-
ceífitate facramenti. Alia eft formaquam 
dicitur inftituiífe. Ambro.quíe eftindicati-
ua feilicet vngo iftos oculos oleofandifica-
to , innominép3tris&fil i i ,& fpiriruírand¡> 
ha;c forma eft de bene eífenon deneceílita-
te facramenti. Vnde nec vfus eius eft genera 
lis, fed tantum apud quafdam eccíefias,& fe 
cundura raorem illarum ecclefiaru praemit 
tituranteformam depr^catiuam. Concord. 
Alber. quod fit conuenientior forma deprae-
catiua joftenditur exverbis lacobi Apoftoli 
quinti capitu. & qui infirmus eft propriis v í -
ribusdeftitutus vnde indiget fubleuari ora-
tionibus . 
Deforma extrema; vndiónis,ílla feilicet , §. »; 
vngo iftos Oculos &c. Contrarium fentit Pe. 
de Palu,dicens, quod fialiquae ecclefix ha-
bent folum formam indicatiui modi, ficut 
Ambrofiana faltem tempere Ambrofíi ve 
dicitur, non videtur dicendum quod nih i l 
fitadum, & licét conuenientior íu forma de-
prascatiua quam modi indicatiuaj nópropter 
hoc eft irritum facramentum ficut in baptif-
rao,econuerfo G-iseci vtuntur forma depras-
catiua& nos indicat!ua,8í vterq; veré bapti-
zac. Nec eft dicendum cp beatus Ambrof. tn Cícnfu-
hocerrauerit> quia fandi fi non peperciíTent ra eccte 
in conttadicendo, ficut nec pepercerunt Cy- e qua . 
priano rebaptizanti ab hsereticis baptizaros, 
fatetur tamen quod cum dicitur veraque for 
ma 
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ma fimul tune illa vngo&c. eft oifpoíuío ad leshabitus corrumpuntur . SedíítinSrma 
facrarnentum, & non formajaüás iceraretur meritorié, quia quantopluries & grauiori-
faciamentura,& quia nulla forma harum,fci busaíTentit peccatis tanro magis meruit i n 
Jicet periftam vnftionem, vel illa vngo &c. tentstionibusdeferi3& tuncgrauií l imarm-
vel vtraqueíimuleftab ecelefia Romana re- minettentatiojvnde&quafípugilinuñgitur 
probara: fed tolerara & diííimulando appro- contra Daemonem, ficutconíirmandocon--
bata, ideó quglibet ecelefia debet tenereritú tramundnm. Hsc ergoeft infirmitasad a-
fumm ficut in trina vel vna afperfione vel im éius gratias difierens ab habitu peccatorumi 
merfioneinbaptifmo. E t a d d i t í o m n i tamé quíeeft aliainíirmitasfpidtualis. Aliqpán-
debet inuocatio trinitatis addi & fieri fignú do autem infirmus iam perdidit vfum ratio 
crucis propter generalem regulam, de confe. nis lapfus in phrenefimj ita quód peccare nó 
dift.5. NunquidhíecPe. dePa. Sed forteilli poteftnec paenitere.Sedreftatineo infírmi-
qui funtcomrariseopinionis dicerent Amb. rasretardansabaduglorix, &posna debita 
cum illa fuá forma feu per eum edoda vfum peccato adtuali. Et contra hanc etiam da-" 
fuiííe etiam alia forma depraecatiua fubftan tur vtpugnans infínevinicat,& vincens pur-
tialiter. gams finealio purgatorio coelum intret, & 
§,4. ^JEfíedus eiusfecundumTho.in.4.eftqu2e- propter bsec dúo inunguntur. Eteftduplcx 
di.23.q. dam fanatio fpiritualis,quse datcontraquá- infírmitas. Item declarans quomodoin alir 
I.art. 2. dam debilicatem vel ineptitudinem qusein quocafu iftud facrarnentum poteft eífene-
nobis relinquitur ex peccato originali vel ac ceflarium , & confequenter quomodoperip-
tuali contra quam debilitatem Homo robora fum dimittanturaliquando mortaliafic d i -
tur per hoc facramentum.Et quia hoc robur cit.Laboransinextremis&non valens con-
gratia facit qux fecum non patitur peccatfi, fiteri de mortali quod haber de quo atttitus 
ideoexconfequenti fi inuenit peccatum a l i - eft inunftus faluabitur non inunftus dam-
quod mortale vel venialequoad culpam tol- nabitur.Ponaturetiam eum fuifleconfeífum 
l i t ipfumdummodonóponatur obexexpar tamen potuit habere ita imperfeftum dolo-
te recipientis. Secundarius autem effedius rem,quódfuitfí6i:usrefpedufacramentip£e 
eiuseft fanitas corporalisjfed hunenon indu nitentiaequi tamen erit non fidus refpedu 
citniíi fecundumg?expedic adfinemprinci extrema vndionis. Sicutaliquis non fídus treme. 
. palem/cilicet ad fanarionem fpirítualem, & eft refpedu baptifmi qui tamen fidus eft re-
tuncfemperinducitnifiponaturobftaculum fpedu pa;nitentie. Maior enim deuotiore-
ex parte recipientis. Sed Per. de Pa. pra?dida quirituriafufeipíente refpedu facramétiad 
deciarans fie dicit. EíFedus fpirítualishuius quod per fe requiricuradus fufeipientis quá 
facramenti eft hilaritas mentis non aduaüs in eo in quo nifi per accidens. Item ponamus 
fed habitualis, quia imprimir ornatúdifpo- cumexcommunicatum,adhuc forte remanet 
nentemad gratiamgratum facientem, & cú in peccato, quod delebitur per extremam 
hocgratiam facramentalem qu^ eft quídam vndionemjquia maior deuotio requiriturin 
habitus habens fpecialem eíFedum ad fortifi receptione euchariftiae quam extremae vn-
candum contra pugnamtuncimminentem, dionis. 
&adremittendumpoenam qux poft omnia «[¡Dcminiflroeius dicitPetrus de Pal. quód 
facraméta impediret ingrefium regni. Ec in - eft facerdos & folus facerdos,ita quód in nul 
frahoc magis declarans dicit. Morteimmi- lo cafualius quam facerdos in vngere poteft 
nenteimminet grauiflima tentatio inimici etiam ex commiflione eius&in quacunque 
qui infídiatur calcáneo. Et quia anima quae heceílicate. DebetautemeflTe facerdos fuus 
naturaliterdiligit corpus, magis intenta cor non alienus,& hocnoo quoad eflentiam fa-
poriminus intenta eft fibi. Depraífio etiam crainenti, quia, etiam fiab alieno inun^ere-
ex memoria prcecedentium deiidorú ex qui tur , facrarnentum reciperet. Sed quoad ne-
busindefperationemlabipoíret,&vifíones cefiitatem pra:Gepti, quia facramenta a ñu's 
terribüesqu'as patitur &huiufmodioccurut facerdotibusvel epifeopis funt recipienda» 
ideotnncexhisomnibusanimadebilioreífa Quod fí feienter aliquis ab extraneo reci-
citur,&fpecialiterexpeccatispr£ecedétibus} peret pro eoipfopecearet, & frudui íaera-
cx quibusfíttímida8c infirmaad adus gra- menti poneretobicem, nifi licemiam fu--
tije non folum habitibus in contrarium ineli per hoc haberer. Vnde nifi perieulum mor-
nantibus, quia tune prona non eft inclina- tis immineret ex mora proprií facerdotis 
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Cáre vel mungerej alias fie ponendofpetn in 
" . *ratihabinone, neceífitas enim ñon habet le-
^gem. i . q . i<.§.iinmo,íicutproprip facerdote 
"abTente qui poteft haberi tenetui-eum audi-
'te & abíbluere > íí eft psenitens, fí petat, fícut 
eée pane alieno, quem habet moriéntem pa-
fcere. Sicinomnícafuinquo íibi licet abfol-
ü ér é a; p ecc a tis ni or i en t e m n oír fubd i t u m, te 
fietur per cénfequéns c6numicare& inunge 
re. HECCpetrus. Sed quiareligíofís prohibe-
tnr füb poenaexcommunicatíonís quam in -
'currunt ipfb íaélo ne admtniftrét, facramen 
tum Eucháriftia?, & extrema? vnSionis fine 
curatorum licentiajideo necetiam in mortis 
articulo nullo alio facerdote exiílé re licet eis 
daré faGratnenta,a!iás ineúrrent diélam fen-
téntiam depriuilegiisjcap.Religiofísyin ele. 
áe qtio videjfed aúdire confeííionem cuiuí-
cuaque i n h u i ufm b d i n eceflí ra te, bene pof-
funt inabfentibus aliis quiordinariepoíTent 
eum audire etiam religiofíjalii autem facer-
dotes non religiofi & audirejconfeílionem & 
communícare& ioungere poíruntSc debent 
in huiufmodi cafu .^ j Et nota fecúdum Petr. 
Cafüs ^e Pa^u^eclu^^ facerdos rogatus a curato 
t.cjus miniftrareecclefíafticafacramenta morienti 
aSacer lñ ca^u 'n tluonon poteft vel nou vultire, (í 
oraiuitire reus eftanimíe illius quam quan dotibus tura in fe eft dámnari permittit, cum p acci 
dens ifta facramentapoflínt efle neceflaria. 
Et videntur neceflaria ratione praecepti ex 
confuetudinegenerali morentium. Perascifi 
tamen ab ecelefía vt excommunicati, & fu-
fpenfí ab ofhcio non debent miniftrare hoc fa 
cramentum . Sufpenfusautem folum abin^ 
greífú eccleíí^ poteft faciendo fíbi deferre per 
alium extra ecdefíamqug funt neceflaria-, 
quia fí per fe acciperet de ecelefía fieret irre-
gularis.<j|? tem fícut de licencia excommuni-
cati & fefpéfía iurifdidionepor quisaudire 
confefíionem fubditoruní illius licet excom 
municatus non poífít delegare, quia illudfít 
principaliter auftoritate iurifdidiortis, hoc 
auté principal'iter aufíoritateordinis.Sic ét 
de iicentia excommunicati poteft inungere. 
•Item fufficitad inungendum vnus facerdos, 
extra ¿f verbo, fígnífi.Qu»Guir,&fínon po 
. tefi habére adiütorerh etu felus hoc poteft 
quia fi efienc plures íácerdotes vnus tamen 
dsbet efleadhibens materiam inungendo, 
& fíniul proferens íbrmam. pefícientéauté 
i l lo qui inchoauic vnftioncm debetfuppleci 
peralium infpiciendo, vbi ilJedimifítnifíin 
ehoando vnam exilüs non perfeciflet, quia 
lunc íupplerjs inchoaui: illam folam a capite 
profequendo qüse teñant. 
^Quibus debeat dari. Super hoc Pet.de.Pa» §. 
quódfoluminfírmisin periculo mortis con-
fiitutis habentibus vel qui habueruntaliquí 
diu vfum rationis petétibus adbu vel habitu» 
Vnde ingrefturis bellum mortale vel decapi-
tandis non datur,quia non funt infirmi.Et ra 
t ioeít jquiaea quíEÍnfacramcntis geruntur 
interius debet repríefentaf i per ea qua:gerú-
tus ekterius.Sed e^edus éíiterius huius facra 
menti eíl fanatio fpiritualis, ergo debet re-
prasfentari perfanationem corporalem, fed 
nullus eft huiufmodi fanatíonis fufceptiuus, 
nififítaftu iñfirmus. Tamen ifta radonon 
eft demonftratiua, quia nec materia patituf» 
Certum_,enim eñtp in multispartibusfani 
inunguntür, & curatio & medicina adhiben 
tur non folum contra merbum prsfentem s 
fed etiam futur-uííu Non eft danda inündio 
quibufeunque infírmis,fed grauibus de quo 
rum mórte probabiliter timetur & magis ere 
dítur, quia fícut nomen íonat extremurii fa-
cramentum dicitur poíi quod aliud non fpe-
ratur, nontaraé perhoc tollitur quin poftea 
adhuc pofíit & confiten & communicare , fi 
prius non potuit. Et dicit Petr. de Pal. quód 
primo totutn inungere & poftea ad l ib i tum 
currere & dicere fe ilicet formam eft error & 
deceptio animarum,fícut fí puer primo i m -
mergeretur& poftea ex interuallo diceretur. 
Ego baptizo te &c. aut fí epifeopus tradarec 
librum ordinando & huiufmodi,poftea dice 
ret. Accipepoteftatem &c.quod eíl continua 
tionemeaufas diuidere.Solum enim hoc per 
mifiiimeftin facramentoposnitentiáe vt i n -
teruallo fado horx vel diei poft confeflioné 
qu^eft materiaeexhibitiopollitabfolui qug 
eft formae impofítio. Secus in his quibus pro 
ponens materiam imprimitjformam his de 
quibus dubitatur vtrú fínt moruiipotett da-
r i fub ifto modo. Si es mortuüs non te vngOí' 
fed fí non es moríuus,per iftam fandam vn-
dionem &c.Si autem inter ipntsiüundiones 
moritur apparentenpfo c&terx qu^ reftant 
funt dimittédíe.Recepit tamen inundus eñe 
dum eius etiam vna fola perada. Pueris non 
dura vfum rationis habentibu s, & perpetuo 
furiofís non debet dari,quiaefiet médaciüm 
in forma dum dicitur, quicquid deliquifti p> 
vifum &c. cum non deliquermt* Sed haben-
tibiis lucida iteruaila&phreneticis debet da 
r i , etiam fí oporteret eos ligare vt permittant 
fe inúgere, & hoc nifí antefuriam vel phréne 
fím eiTent manifefteimp£nitér"es.Anterene-' 
• fim vel an teq amiferut loquelam fi non pe-
tierunt 
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tierunt vtrum debeác áarl diftinguendufti j 
quia fi talis erat «xcommuftkatus vel malé 
vitse notor ié , & non oíteñdit fígfta poeniten-
lise non debec rali dari, quia femel málus feiil 
perpraefumiturefle malus nifi probetuf coü-
trat:ium,de reg.iu.lib.é. Sed fí bonse vita:erat 
no príEfumicur imtnemor fuse falutis in mor-
te plusq, in vi ta . Vnd epraefumitur quód pe-
tiuit 1 teéi non probetur, vel q> peiiuiflst, íí ad-
uertiffet & cppetere voluit , fed forte non po-
» , \ l u i r , nec adualis deuotio requiriturin iílo^ 
^otUI qui éthabere non poreft. Baptízatisin articu 
íxngula- jo morliseti3meftd5da, quia etfí per baprif-
ws* mumíitremifla omnis culpa & poena >rema-
ne £ lamen pugna contra hoíiem tune contra 
^uemarmatur, nec eft mendacium in foima> 
^uiaetfipoftbaptifmum nondeliquermit re 
maníittameo ineis debilitas mentisquf non 
tollitur omnino per baptifmura.deletaomni 
culpa Bipcena. Ex fenio ínorientibus datur, 
quia fenedus eft eis pro infirmitate .' 
$•7' ^ [ In qulbus partíbus corporis fit inün¿í:io& 
l quare.DicicPet.dePa.poftTho.gjcum iftud 
h facramentum derur permodum curationis, 
ficutincuraiionecorporali ponitur medici-
na in locis vbiradix ett morbi,'fic debet eíTe 
i n extrema vnftione, vt fcilicet fíant inunílio 
nes in tJlíspartibus folú in quibus funtprin-
•cipiapeccati mortalis vel venialis.Et quia ra-
dix & principium peccandi in nobis. Primo 
«ft vis cognitiua, fecundo vis appetitujajter -
tio vis motiua vel executiua- Vis aütem co-
gnitiuaintíobisortüm habet a fenfu, ideo in 
nobis debeniinungi loca íeu organa quinq; 
íenfuum, feílicetocúlipropter vifum, aures 
"propteraudftutn, narespropter olfadüm /os 
p p g u í i u m , manus pp ta&um , qui inpulpis 
-¡digitonn-n máxime viget, Sed pp vim appe-
titiuam inungüntur aqafbufdam renes uei 
fcapulac pro renibus, & pedes pp vim motiuá. 
Sed quia i timum principiú aá:uum noftro-
lum e(í: uiscognofeitiua, ideo illa inuniflio 
quasfit in organis quinqué renfuam eñ de 
•neceífitate facramenti, & feruatur ab omr 
nibus.Quod fi aliqui finí mutilati in i l l isot-
Ijanis deoet fieri inunñio in parribus magis 
propínquisad organa amiffa.AÜf vnifliones, 
fcihcet ad pedes & renes non funtde neceffi-
tacefacramenti.Vndein eis fiendis vel dimit-
tendisconfuerudo eceleíixfuae feruandaíft. 
<[fDebtsquinunquám babuefUnt nrembra, 
yt cecus natus videtur dicendum fíi omit-
tenda immdio in tali fenfu, quianunq deli-
quitpei virum,vel potett dici qjcú peccatum 
íiteíTentialiter in volúntate non in fenía, dr 
i4£ 
peccare per vifum ogcus natus non fm opera-
tionem imperará fed elici¡tam,quia cocüpiuit 
videre inordinate. Et quia non imprimit cha-
taétefem cu non depütetur per hoc homo -ad 
ftatum fpiritualéinhac vita,ideo iterari po-
teft,& no íolum in diuerfís infirmitatibus qñ 
in íinguüs timetur de morte. Sed éx in eadem 
infirmitateqñeft diuturna, vtechica vel hy-
dropiíis quotiefcunqj ex tali infirmitace dedffi 
citur ad periculum moras. 
[^De ordim Jeptemplki & per qiiem (íStitm impñ 
matur charaBer infingiilis & de tempore & 
modo ordinxúonura & ¡state ordlnan-
dorum &• exciminetmne eorum, 
Vap. i 6. 
E racrametilóordints q í diffinieñs Ma- quid' & 
jifler^.fen d!ft.i4.dicst eñ (ignacülú otdo. 
quodda in qub fpifitaalis poiettas traditur or 
dinató, q diíiinitione íic declarat Pee. de Pal. 
Ec primo df figñaculú quodd ím , quia cum 
aliquo figno mfíbili & diíbndo quiübec or-
do datur. Etvideturneceííarium cj- vbicunqj" 
ett diftinda forma in eodem facrameñto'fíue 
ín diueríis ibi fícSí díttinfla materia, fine fpe-
ciein eucharittia, fiuenumero Vtin extrema 
vtrdione. Vbi ad fingulas vnctiones per diftiíl 
dionem vel diuiíionem adhibetur dittinda 
materia numero. Sedfieft unus liber in quo 
funt exorcifmi ex unapareé, Scprópliétias ex 
aliaparte&euangeliaexaliapar'te,tunc unus -
& idé liber poteíí eíTe fignaculumimprimen*-
di charañerem in tribüs ordinibus,'ícilicet 
exorcií^lcdioratu &diacOnatu quia diñerút 
formaliter. Spirituaüspoteftas diciturin qna 
ottenditur diíferenfia inter cliara'fterem ba-
ptifmi qui ett porentia paffiua &sordinis *quse 
eftpotentiaaéiiua.Cumm.potenciaíitnomeñ 
tomniune ad/aciiuam & paílluam potetiam, 
potettas importataéliuam. "Determinatetra-
ditur ordinato, quia drordinato aícipe.Vnde 
nifi accipiat tnanu tangido videtur nihil agí, 
neefufficit quód epifeopus porrigat máteriá 
nifiordinandus tangat, fquiaquod non tan-
^itnonagit . Vnde íicut aquaquse non tan* 
;git corpus, non imprimit charaderem ficnec , 
liber vel alia materia ordinis qui non tangi-
giturab ordinando. In omhibus enim facra-
tnentis'habentibas materiam 'fenfibüem opot 
tetipfam fenfibílcm applicári fufeipienti fa-
cramentan-^maximequando confittit ineius 
vfueflentia facramenti, vt in baptiímocon-
fírmatione & extrema unftione. Non autem 
oportet cpiangat cíi duabus manibus licéc fe-
TertiaPars. H h curius 
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»n 4.<lif. cotius fíf. Harc Pet,eüi concor. Tho.diceos'f» 
24. q. 1. jpfa formaoíkndkg? cótadusíitneeefTarius, 
ar.i.q.y. quiadieittiraecipe &c. Sed Alb. dieic ^ fuf-
ad 5. fecit porreíHo facramenti. 
§•1 . ^[Quauis ordo facer diÜináíus fit in feptem 
parces-, ícilket oíHariaíurn, exorciílattim, le-
¿toratLin^acholitacumjfubdiaeeiiatamj dia-
conatiun pra:sbyreratüm , eíl faaiieri vnutn 
íacraiíientutn tantuni fecuivdum Per. de Pal. 
3n4.diÜin£t.24. itaq.uódquilibetordo ettde 
cífentia facraniéci ordinis quafi coníinens in 
/eeíTenmiem partem. Ét non foiüin qaód 
lexordines inferiores funt quídam focrame-
taliadifponécia ad facerdotiom j.fed nec funt 
íeptern fucramenta ^fed vnum tantHm, quia 
omnesadl-iones fecramentales qux ordinan-
tur ad vnüm eñecíüm principalem cerro mo-
do habendüm ad quc-m nuüaearuaYtotaüter 
attingic, fed ex ómnibus firaul i^ uFiftis habe-
tur ille effefius totaüs. Omnesinquam funt 
irnum íacramencum-Ikéc quelibec earumfít 
yars eííentialis .fácEamíatij •& fie poíTec dici 
íacraméca, fie aucera cíi de ómnibus ergo &c. 
JMaior pateta Inomni facramentoeft materia 
forma ,, quorum netitrum eft vnum facra-
mentum/ed vtnmqj finitiL ergo vnum tan-
*um. Item in euchariíik vbi tam hofiia con-
íecrata quam calix confecratus Ikécquodli-
íbet per fe contineac eflentiaüter facramen-
tum &jn.tegruHi3taraen propter vnam perfe-
é iamanims refedionem ad quam ordinan-
¡tur funt nifi mum facramétum. Síe in extre-
ma vnfíions vbi funt pltires vnéfciones d i -
ílindEe A»ateria & forma quarum vnanóeí i 
-di,fpoíic.io adaliam ficut- facramentak ad fa-
cramentuíi'i, necomnes ad vkimamjfed om-
«esin fehabécaliquid dee-ífenda faeramen-
t i , funttamen vnum faeramentun-i propter 
vnam aoimx fariácioíieró adqbam ordwan-
íur:quiEi>on;fo nifi peromnesfímul.. Minor 
.ívpparet j , quia ficutípiures-ynfiiones-or-dioaii-
•tut ad' vnam perfeéiam.anjm^.fanacionem 
quam omnes: fimu! faciunt & nuUa- earum, 
fie feptem ordinesordinaiptur ex-- diuina infii 
sutionead vnam miflam ce-lebrandam vel ad 
vnum corpus-domini efficiendum nonquo-
fjiaqm modo fed fülemnker' & reuere-ncer. 
Qa^;ÍQl'em,n!tas-& reueren:tia= per feptem or-
dinaeos in ofíicijsfuis agentes completur. Et 
nullus ordo immo nec vnus ordinacus ha-
bens omnesordines per fe ad hocfufficity nec 
iacerdos licé^poffit cóficerejnon tñ poteíi fo* 
lu&confícere iümnodo quoad conficiendum 
nati funtexteriordines fubminitírarej pro-
jiter quód nec igfsordo facerdotíjjer fanec 
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aliuseft perfedum facramentum ordinis,,íeá 
omnes íimu!. Et quamuisin fínguiis honun 
ordinum ratio facrafi-ienri confittat eífentla-
liter no ramen xquaíker Gcüt raíio vita; non 
confiíiit squaiiíer in vegetatiüOj fenfiiiuOj & 
intelieítiuo . Sed in foiointeileftiuó totalitec 
&: perf ede in alijsautem pattialiter & impér-r 
fecte5 fed tamen efientialiter,. Sicin propon 
Gtoquilibet ordoeii facramentum eflemia-? 
liter , quia habet efientialia. v traque fed non 
perfedeniíi facerdotium. Quod autem dieit 
Thom.quód totapicnitud.ohuius facramenti 
ei l in facerdaí^eílinteliigendum quantum 
ad eflVattam iliius quod principalirep & fina-? 
Iker quseritur in oibus ordinibus, non auten> 
quantum ad perfeftionem & ¡ntegriíaté ac-» 
cidentalem eiuídem uee quantum ad eíféa-! 
ti a m eoru m q use i m m ed iate v t prcpiius fínÍ3 
quíeruntur in fingido ordine.Nifi enim facer-
dos fufeepifiet ordincm.didconaais.Don lici-? 
te faceretefficiura^ - 1 
f}Quare ordines funt fepteras. Et'ratio e M m 
Tho4&Pet.de Pal.. Ornéis ordo ordinatur ad 
euchariftias facramentum. Ordo enim miai-
fírorum ecclefi^ e qui funt mediatores incer 
Ghriftum&populü éftad faciendum unio-
nem populieum Gkrifio.Hoc aút máxime fis 
per facramentum euc-hariñiíe in cjuo Chri^ 
fiuskontineturtotalkery &anobis fumitur. 
Vnde df facramentum vnioaís. Híec autem 
vaiofitduplici aduy feilicec per facramenti 
confeerationem, & per populi dignam príe-




dam preparare in vafis non facris. Subdiaco-
ñus autem poniteam in vafis fecris in qtvibus 
fitconfeerado. Diaconus vero ofterre habes 
faeerdoti confecrandam & confecratara d i -
fpenfarefaltem fanguinemin uafe, facerdoá 
autem habet confecrare. In fecúdo vero aftu 
feilicetin prfparatione populi deferuiunf alif 
tresordines fed difterenter, quia-duoeóruni 
difponuiic remouendo prohibésj vel maluni 
heíem vt oftiarius, vel malum ángelúm ,u& 
exorcifta. Secundo vero prajparat ieétor ofíe-
rendo boná- difpofítionem qaoad' cognirio* 
nemveri^ Sc dileftionem boni ^f íc legendo 
prophetias de Ghrifto in ueten teftaménto 
contentas. Et nota 3) omnes ordines aliono 
modo dicuntur facn, quiafunt facrum. Sed 
tres rüperíores.-vtfubdiaconatus5 & fupra di-* 
cuntur facri eciam duabusalijs racionibus, m 
quia habent aftus fuos circa facramenta uei 
4. di. 2 4. 
c|.a. ar.i. 
qJ.ad z. 
4. d!. 2,4. 
q.2.ar.i. 
q.z. 
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Vafa vél eucharifliam,tum,rattone continen-
tie quam habent annexam Stcoritinentie vo 
íum nos Deo faciratos reddit. 
^¡Qgpd in oinni ordine^onfertLifgratía.Cil 
«nim Deiperfeifla hncopera, cuicunque dat 
diuinitas é i q m potecia dantur ei ea per qug 
c congruepoteft exirein aftus illius potentfe. 
Sicut.n.videmus iíi nacuralibus, animali-
bus enim data funt membra per qux poíTunc 
«xire inadusporentisanimcBconueníenteF., 
•vnde íicuc gracia gratum facieas eft necefla-
>íia. adhoc quod homo fufcipíat dignefacra-
.menta,ficad hoccf homo exequátur adus. 
Confert ctiá maióré gratia ordo in difpofito 
quam aliaíacramenta.Etmaior ordo maio-
rem gratiarí^qula maior gratia requiriturad 
aftum ordinum digne exercendiim quam ad 
aftus communes& ad maioris ordinis adum 
tnaiorgratia,vndenihilfenfibiletantum va-
let ad magnitudinem gratise impecrandum 
ex opere operato íícut facerdotii ordo,nifí for 
te quis dicat decófecratione epifcopi & fufce 
§.4. ptioneeuchariftix. 
^ ¡ Inquo a ü a imprimatur charader cuiusli 
Chara • becordinis-inordinatione.Circaquód fcien-
éterisim düm eft feaidum Pe.q? in ordinis colbcione 
|)rg JEo. per aííqua quae ibi fiunt fufcipiens difponitur 
& prseparatui-jVt per benediftioné, vnftioné, 
manuum impoficionej& veíliú conceffioné. 
Per vnicum veroaftüimprimitur charader 
fcilicec perinftrnméci traditioné. Charader 
cnim in ordíne res 5¿ íígnum eíboportecírgo 
qS aiiquid habeát $ íigno exterius in quo có 
ferarur, illud autem potiííime viáetur ef-
íe quod magis cum illo habet íímilitudiné. 
Ilíud autem eftíradicio mftrumenti apci ad 
ófccium ordini^in quofítpoteftatis ordinis 
fígnificatío&exprsítio v-erborum in qma fíe 
ipfius oftjcii determinatio, & primum eft lo-
co materiaejfecundum-vero loco fermíe.Hsc 
Pet.Sed nota fecundfi Per. de Pal. quod ali-
quorumordinum eft tantum vnus adus fea 
offi'CÍum5aHoruiTj vero ordinum funt plures 
adus,quorum tamen vnus eft principalior 
altero.ín ordimbus ergo illis quorum adus 
eft vnus charader impríraitur ira traditioné 
inftrumén pertinentis ad adum illum, ficut 
óftiaHo'imprimítür charader in tradirionej 
- dau:ium5ledoi! in traditioné libri exorcif-
morum cum forma verborum fingulis corre 
4.^1.2,4. fpondenre.Concor.Tho. & y\lb. & Petr. ín 
q^i. art. ordinibus vero quorü funt plures adus i m -
í-q-i- primicür charader in colíatione inftrumenti 
pertinentis acl principaliorem adum.lile au-
tem adus eft principalior qui immediatius 
ordinacur ad facramenta eucharíftiV. Cum 
ergoacholícifínt dúo adus fcilícet portare 
c€reum,& porrígere aquá & vinñ in vrceohV 
adracramencúeucharifti£e,qüia iñq fecun-
dus adus eft principalior ob didani racioné' 
charader smprimitur in traditioné vrceoliq 
uisdehominetutübalio adu qui eft magis 
patens & frequenrior.Tho.dicicquod impri-
mitur charader in hocordineex verbis epi-
fcopi & traditioné vrceoli & candelabri ab ar 
chidiacono & magis in acceptione vrceoli 
quám candelabri. Et ideo non fequitur quod 
archidiaconus drdínem conferac, cum feí-
iicet ipfse non exprimac verba formse, fed epí 
fcopus,Aíber.&.Petr.dicunt imprimí chara-
derem in acceptione candelabri. Sed dicit. 
Pet.de Pal.quod habet etiam fubáfaconus, 
dúos adus fcilicet legere epiftolam & mate-
riameuchariftÍ2e,ordinare& preparare in 
vafisfacris. Et quia fecundas adus eít princi 
paliorprimoytde fepatet ex rarionc fupe -^
rius didaideoimprimitur charader fubdia»-
conoin traditioné calicis & patenas vacuse. 
Goncor.Tho.Alb.& Pet. Sequitur in.Pet. de 
Pal.de diácono ett magis dubui, habet enim 
duosadus vnus eíí legereeuangelium, alius 
eft miniftrarefacramécri va/is mediantibus. 
Habet enim portare corpus domini in pate-
na & miniftrare fanguinem cum cálice, nec 
eft dubium quin adusfecundusíít principa 
Hor primo. Et tamen diaconus in fuá ordi-
nationenonrecipit alíquod inñrumentum 
pertinens ad hunc adú proprer quod de i m -
^pr^ífionecharaderisin diáconatu eft dúplex 
opinio.Vna quod imprimitur ei tharader in 
traditioné libri euangeliomxij quia deputa* 
úo eius ad principalem adum non poteft ex 
primí per traditioñera rei corporalis . Curtí 
eriira diaconus habeatpoteítatem fuperconr-
tentain vaíís fcilicet corpus & fanguinem no 
potuit hxc poteftas exprimí per dationem 
vaíis tantum quiafuper vafahabet potefta-
teai fub diaconusjnec per dationem materije 
co:nfécrác¿squianón habet eam immediate 
tángete. Vel ideo & melitis, quia illud quod 
eftcompletum facrameníum per fe, vt eü*-
chariftia, non eft materia facramenti alté-
. rius', & máxime cum orarte totum í í t ma-
ius fuá parte. Vnde omne ñicramentumj 
eftnobilius fuá materia vel forma-, eu-
chariftia autem nobiliffimum omníum., 
Oporcuir ergo quod ordinaTetürper tra-
ditionem inñrumenti percinencis'ad adum 
fecundarium fcilicet líber euangeliorum, 
& eft hzc opinití Thomá:, & Gu^bemf, 
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Aliaopínio eftquód imprímitur in impoíí-
tÍQuemanui!iTi3per quod dacur intelligi JCJ» 
applícaturad magnú minifterium eo £j> ma-
nuseítorganumorganorura diáconos auté 
per exceilenciam diciturminifter, & hsceft 
opimo Pe.cui videtur concord.canon.di.zj. 
Diaconusjvbi dicitur qdcum ordinacur dia 
conus fo'us epifcopus ei manum iraponit, eo 
qd ad miniñeríum applicetur.ípíseauté Pet. 
A d hoc videcur decSinaread primam optnionem.Sa-
iníra t i . cerdos fimpliciter habetpiures aélus/ed prí 
zz.c. z. cipaliter ihrer oés eft cófecrare corpas & fan-
§.3. gumem5abíbluereautemin foropasnitenti^, 
eft aftus fecundarius eias & m datione ca!i-
ciscum patena cum materia ímpofita imprí-
mitur charader facerdotaÜs.Ksc dicit Tho. 
vnde& primo dominusdedic hanc potefta-
tem confecrandi difcipulis in vltima c^nacú 
dixit.Hoc facite in mcam commemorationé. 
Etpoílrefurreftionem dedit poteftatem ad 
adum fecúdarium cura dixit. Quorum remi 
feritis peccata &c.Sed Pec.dicit quód fácer-
dotális charader imprímitur in impoíítione 
manuú perepifcopum.Pe.autem de Pal. te-
ner cum Tho.aflignans rationem contra opi-
nionem Petri quia impoíitío maouum non 
ita deBgnatprincipalem adum facerdotis fi-
cuítraditiovaíbruin cum materia.Ité quia 
praerer adum miniftri & fufcipientrs requiri 
tur materia exterior aliqua in omni ordme, 
iinpoíítioautem manuum non eft huiufmo-
dijideoneediaconatus charader impiimitur 
4 dt f 4 pei-impoíitionem manuum.^]Item nota fe-
cundum Tho.¿k Alber.cf charader confirmi 
tionís prxexígicur charaderi órdinisad bene 
efle ita qd tíne confirmationeordo fufcipere 
tur.Sed charaderi baptifmi príeexigkur ordi 
ni adeffe quia íínebaptilmo non ordinaret. 
VndeThom.ordinatusin íacerdorem nó ba 
ptizatus nonconfkitjnee abfokiit, nccít eft 
epifcopus. ordinat. Pie tamen credi poteft qd 
quicum ad vftimos eftedus, facramentorum 
fummus facerdGs fupplec defedum. Et quod 
lioe non permitterec iralaterc.quod ecclefís; 
poíTet periculum imminere 1 Alber. autem 
dicit quod putatipfumconficeie non in po-
teftate fuá fed eccleíí^. 
SjQuidagendum cum omimtur altquid de 
forma ftatuta..Circa hocfuntvariíE opin.. & 
Petrus dicic,quod quia non eft determina-
tum exp;r<£Íl£ in quo adu fíat eharaderis í m -
pr^íroji.Jeo nihil' femel riré col la tum debet 
i n or din ib, repetijfed q uod om iíiü m eft fup 
píer^extra defa-nonice. capit. fina. Sed tu-
tipr eft opinioiRa^cjuiíic dicit. Inter alias. 
q.í.art.. 
J . qo^v 
ad.2. 
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opinion.circa hanc maceriam intelligo tu-
tiorem.Vnde firmiter teneas quod nihil^ d-e 
quibusnon conítatqux fint de fubftantia, 
qusnon inuenicur in iurejquod debear fie-
r l intelligasomnias eífede fubftantia, niíi ia 
uenias expraeíTum in iure quod nó íit de fub. 
ñan t ia . Vndeíialiquod tale de quo dubi-
taturvtrumftt de fubftantia fuerit omilfum 
poteft ordinario iterarj glofíiéx totoac íi n i -
hil fadüm íit, nonigkur intelligitur itera-
tumjquodneíciturfadum de confecra^ d i -
ftind. j.capit.primo.Solemnitates. Siautem 
fuerit omiííum idde quo exprfflum eft quod 
non eft de fubftantia non debet ordmatió 
iterari,fed quod omiffum eft debetcaute fup 
pleri & ftatuto tempore ad huiufmodi ordi-
nes conferendos, extra de fa^ non ite. capitu^ 
praesbyter.Concord.his Innocent.in glo.di-
citcapu.Preibyter.Eft autem expr^ftlmíin-
iurequaedamnoneífede fubftantia. Vnde 
infans quocunqueordine promoueretur re» 
ciperetfecundumPetr.charaderera vt tcm-
pusyextra detempori.ordinan. capítu., Sané^ 
Item aetacem diftind.yy.Subdiaconus. Item. 
t vndionemextra.de fand. vndioicap. primo» 
circafinem.Itemqdordmádus Ln presbyte-
rura vel diaconum recip'at manus jmpoíitio 
nem epifcopi tadu corporali, licét fieri de-
beat,non tamen de fubftantia eft. extra de-
fa.non ite.eapitu.finaJtem quod recipiac or 
diñes a proprioepifcopü aut quod non om— 
nes íimul,autquod feruatis debicis circun-
ftantiis non funt de fubftantia.extra detem-
pori.ordman.quodÉranslationem. Suntalía 
de quibus nefckur vtrum lint de fubftantia,, 
vt miíra& huiufmodi-, quse omnia intelli-
guntur eífe de fubftantia,, ntft reperiatur in. 
lurecontrarium. Goncord.cüm Rayu-Ho--
ftíenf.in glofl. & Goffre. confuientes ^ quod in; 
dubio & vbi nulíum ius eft expraífllim, quod. 
debeacfuppleri- quod Gmiftura eft.. Tutius^ 
eft quodprgfumatur& iudicetuc ranquanl 
nihiLCt fadum & totum kerandüm- eft.. 
Item fencire videtur Petr.de PaLin íimilihus.. 
De ieiunio autem vtrum íit de fubitamia; or--
dinisjideftjíjdebéant efle ieiimi ordinator,, 
& ordinandus3quamais Ray.dicat effe in da 
bio.Guil. tamen Hugo.&Hoftié. dícunt noa» 
eífe de fubfta h tiatled d e m i fía d ick Hoftien.. 
vtique dubium elle,, licét Guil. & HugOi d í -
cant etiam mifsam n o c é defubftaDtia.Item 
quoddici t l n no.d e fa.noa i te.i n glo.fu per c, 
presby ter..quodcum in ordinatione aücuius; 
indiaconú vel prssbyterü omifsa. eft manus 
impolicio &poftea fuppret4&orones funt d i 
cendaa: 
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tenáequ^pf^ciptuntur diciimpofítionema-
nuri, quia ipfe oraciones manus impoíitioni 
jnb^rent. Itéíi pars oracionis alicuiusomiíTa 
efí^ácapice iflchoanda efletjtñ in ordinibus 
mult^orationes pñc eflequse nó funtdefub-
ílancia ordinis. Vnde íí alias ordo rite coll l-
tus'eflet hoc non iteraretur.Item fi tm vna 
manus inunda eílec, Ec vbi dr in plurali iq 
oratipnibus maniií, iftas, dicctur in íingulari 
manum.Et íi fada eft inundio in aliquo & nó: 
dida oratio vel ecóuerfo repetendü eft vtrúq; 
Item qupd oraiflum eft fuppleri oporcet per 
eum qui ord inau itjqií íi fieri poteft per a 1 iuni 
fuppleri poreft. Item fi eps in ordinando de-
fíciatex infirmitate ,.pereum pofteaveiper 
-aliúm inchoabitur vbi ille dimifir, nifi fie ali-
qua coha;rétia(vt vndio oratio & hmói. Hjec 
lnn.^ | Quod autem didum eft omiíTum de^ 
bere cauce fuppleri exponit Hoft. ia gl.fuper 
d.c. presby ter, qp fiatfupplerio tpeordinatio-
nis.Et veniatpatiens defedu quafiminiftra-
lurus epo,nec erit in.tencio epifcopi neceius, 
^oraciones fuperipfumreiteremur, &"cum 
venitepsad idquodomiífum eft, quod fup • 
p i c a r á poteft fieri vlcimo poft aüos eiufdem 
-ordinis vr magis colecur^oteft eciam ei dice-
Te eps , vade & porra mihi l ibrum, vel aliam 
rem,quafi credant circunftantes qp pp man-
datum fibifadum manus.impofuerit. Vel ét 
in capellafuapaucis & bonis vocatis fecreta-. 
rijs,priuatim poteritordines celebrare. Dicit 
etiam Inno.fupe;r c.presbyrer.de fa.non ite.qp 
c non eft iterandum, fed fupplendumj vbi d i -
uifí & diuerfi funt adus j ficut eft in ordina-
tione facerdotisj.vbi alius adus eft tenere ma-
num fuper capur, alíus daré calicem & pace-
nam3alius vngere, quorum íi aliquod fuerit 
legitimáfadum nóerit iterandum. Quídam 
euam dicunc cphíec dúo de paceña & cálice 
non funt íupplenda, quia non funtde fub-
fiantiajred tutius eft fupplere, Hsec Inno. Sed 
cum traditione calicis & patena imprímacur 
charader, & per confequens máxime fit de 
fubí'cancia ve mace.ria ordinis,fm Tho. & Pee. 
de Pa.vel falcem fm oes alios fie dubiú vtrum 
fítdefubftantia, non folum eft tutius hocfi 
fueritomiflumfupplere, immo eft necelíariu 
quinimmo totum videtur iterandum etiam 
aliud fadum,fecundum Ray.& Pet.dePal.& 
Hoftien. GofFr. 
6« ^¡Deprimatonfura. Scienduml'm'rhom.&: 
Peetf non eftordo: fed difpofitio adordines, 
& f m Pec-dePal.eft difpofitiocongruitatis re 
fpedu ordinis, fed necefticas refpedu benefi-
•cij3& refpedu íurifdidipnis ?.cclefíaíHc3;; 
ius fpititualenon caJilin laicum . Vnde nof< -
tenec collacio béñeíici] vel coinmiífio iunfdi 
dionisfadanon tonfurato. Nonclericus.n. 
ñoñ eft capaxjdetranfadio.c.líteras. Et referí 
peum impetratum tácito q> fie laicus non va-
letj de'feüam.c.ex parte. ilatio autem quare Prima 
prima tonfura non eft ordo fm Tho. eft, quia tonfura 
ordo ptoprié eft i l ludin quo folum deputa--non eft 
tur ad aliquod confortium. Vnde quia per co ordo, 
ronam folum homo deputacurad chorüvbi 
non haber fpeciale fed cóe¡, ideo non eftordo 
nifi ficut df ordo reíigionuni qui eft difpofi-
íitioad aliquod collegium in quibufdam ce-
r¡monijs.Et fie intelligiturfm Pet. de Pal. de 
9ta.& cjualitate, c.cum comingai, q-> per p r i -
mam confuram clericalis ordo cófertur, poft 
feptem annos poreft quis toufurari,^ percon 
fequensoíficium ecclefiafticúpoííidere, non 
tñcuratum dift.zS.cdehis. Ec poteft dari pri 
m a ton f u ra o m n i di e, q u i a fi c fer u a t ur d e ge-
nerali confuetudine,fm Pee. de Palu. Poteft 
etiá dari prima tonfura abeo qui poeeft cort-
ferreordines , vt epo vel abbace, niíi fibi fpe-
cialiter interdicatur, fed non debet dari nifi 3 
fuo epo vel de iieentia eius ab alio, nó autem 
debet dari infanti nifi relígionem incriti nec 
illicerato coniugato, nifi volentí religionetn 
intrate , vel ad lacros ordinespromoueri de 
confenfu vxoris, de tempo. ordi.c.fína.lib.év 
nec bigamo5Ímmo neciam fufeeptam porta-
re licer.de bigaiC. i .lib.ó.Et fub bigamo com-. 
prcThenduntur etiam aüj irregulares qui non 
debent tonfurari,licei etiam fm Pet. de Pi lu . 
prioritonfurari faceré nouicium tonfura mo 
nachalifub fpepoftearecipiendí ab epoton-
furam clericalem . Videtur autem q? habens 
tonfuram monachalem etfi nó clericalem ab 
epog>poffic religiouem profieeri tanq.cleri-
cus, quia cum fit per elfen tiam in eodem or-
dine& in eadem religione clericoruin & lai-
corum eancíemregulam profítentiúficuepof-
fetproñteri illorum ordinem obligandofead / 
oidínéperniodú viuendilaicorum ita & cie-
ricorum, quáuis forte fíe nó eílet de bigamo, 
quia qui non eft clericus adu nec aptitudine 
non pótobiigari folemni voto religionis cle-
ricorum , Ucee fi ordinafecur reciperec chara-
derem. Om nes presby teri cardinales confec-
repát decói confuetudinefm Peer. dePalu. 
minores ordines& prima tonfuram. Abbates 
fimplicesnon exempti tm primam tonfuram 
& primos dúos ordrnes monachis fi funt facer 
dotes & benedidi.dift.^.qm. Exempti aüt & 
mitrati pnr eam etiá daré fecularibus inquos 
habentecelefiaftieam iurifdidionem.Debeno 
TertiiPars. ' H h autem 










autem humói tonfurati portare coroná.Vnde 
dicit canon cp clericus nec barbam nec com.a 
nutriatj niíiexcaufajf.advitandum aliquod 
pericülum ad tps dimittant, ecíí contempfe-
rint portareexcóicandi funrjdiíi.z j.c.ü qms. 
Rafura a^Itqua, fít ex parte fupcriori íigniri-
cat, cjuia debeni hmói habere nientem libera 
ad contemplationem diuinórum. Tonfura fu 
per sures deíignat, quia non debenc hábere 
lenfus obuo¡utos & implicatos terrenis qüx 
per capillos defignanuir. Corona vero capil-í ? 
íorumdefignac dígnitatéregiam quá habent, 
& quia fe & alios dcbent vimuibus regulare. 
^¡Prima confuía nó inijcienrur qui facrm có-
confírmadonii non fufceperintj.&fídci rúdi-
raenta edodi non fuerint, quiq; kgerej& fcri 
bere nefciant, & dequibüs probabilis conie^ 
dura non íít eos non f^cularis iudicij fraude, 
fed vt Deofidelemcultum príeilenthoG vicx 
genus elegiífe. 
fftDe minoribus ordinibus vtrum abbates. be 
nedidi omnes poflint dare quatuor ordines 
abfcj)alio priuilegioaut tantü dúos,, in c.qm, 
dift.69.dr iedoris manus impofitionem licen 
tia eft vnicuiq,- abb'ati in proprio monaíkrio 
faeiendi. Vbi dicit glo. vel etiam oiHarij qui 
eft prior ordo,non autem exorciíiae vel acho-
l i t i ius lK;bentfjciendilicétftcar.€ontra.deeo 
qui refigna.c. 1. Dom¡nictís de Sando Gemi» 
fuper i.poít Irino.&. Lapum ídem tener. Sed 
Archid. fuper d.c.qHoniá dift.C9.dkir. Adde 
% quáuis bicHugo. & Laurea. & Barto.Erix, 
£ o c áicanf>& extra <té.|ta. & quaii,c.cum con 
«ngat,dkacur de!edoribüSEantum3idem ta-
men intelligas de alijs duobus nninonbus, 
quia eadem eft 1:0 & quod de uno dkkur &C» 
extra de eonftk.c.traEÍlato: & fíe de fado fer-
uacur fecundum Hoft.Sc idem fentií Ray. & 
GoffrJíi fura mis fuis.Ioan.And.in nouel.fu-
per ecum €0níingit,defta.& qualit.fuper ver 
bo ledotes dieit . Nomine kdoris alios dúos 
©rdines minores quiíequunturcomprehen-
dir,. eam íít eadem ratiofecundum Hoft. qm 
fie de fado ftruatur3exfra de coníiít.c.tranf-
kto.Et eftíimileig.dift.debisjlkéiBar.Brix» 
dicat cótra.Et p-ro iftofacit hxe didiofolum-
modo fi deternainarethoenomé jedoris. Sed 
verius eft g? dererminec illud in propno mo-
nafterio,quafí dÍGar,.non in aHjs.HsBcille.Pri-
ina opinio tutior , fecunda communior, pro-
pterea prima-tutior, quia confuetudo efíí det 
kirifdidionera, no tamen dar poteftatem coa 
fecrationiS'Vel ordinisv 
^[Deepifcopattrquomo.doíftoTdo. Nota fe-
cuadiun Pet. de Paiu. qüód licéc proprie non 
fíntniír feptem ordines prout, fcilicet ordo» 
importarquandam poteítatem & offickimor 
dinatumadconfedionem eucharikia?, quoct 
dicuntthcoiogi,. largé tamen íumendofunc 
nouera quoddicunt luriRa: addétes quatuor 
minoribuspfa!miftatum,& tribus maioribus 
epifeepatam. Dúplex enim eft ordo cecidia', 
fcilicet railitantis, & ecckfe triurnpbanEisy 
dilK89 Ad bocuSuinameníin eccieíni trium-
phanti nouem ordinss arigelorum deiignatí' 
fub nouem genenbus íapídüai pra-cioíorumy 
vt dicit Greg. de p£nit.dift.i.§.qu<3d ergo, Ss 
fecundum boc militans eft exempiata ad im& 
gin e m trium pban ti &-ha bens nouem ord i n esí 
computandi pro primopíaimiftatum jqlienv 
tamen Petrus »e« dicit ordinem-, niíí largé fu; 
mendoordinem proofficíoOrdinis. Etlíceít 
officium ledorib^ui &kgendo erudit inte!» 
k d u m & cantando feupfaiíendo excitatañe-
dum.Sed Pet. de Pal. dick pfalmiftaeíTe p r i -
mam confuram. Et epifeepatus ponitur no-
nusordo.arg.dift.zj.c. Píalmiña, & dift.22,-
Seríatim.Sed fumendoordiaem prout eft fa-
cramentum ordinarmn ad facrameníum eu-> 
chariftk J fíe cum epifeopus per epifcopaletre 
ordinationem non accipiat aliarn vel maio-
rempoteñatem fuper facramentum euchari-
fti^Ejquám fíroplex faeerdos non eft ordo. Sed^  
fumen do ordiné proprié prout impartat gra-
dum poteíiacisrefpedu quarumcunq,- facra-
rum adionum vel officiorum, fíe epifeopatus 
cftordo.Tho.in 4. ^ÍDicit autem Pet.de PaK dift, 24* 
quod pokeftprobabiiitér dici , quod epifeo- q-J.ard*. 
pacus eft ordo,. fed non diñindus a facerdo- z.q.a* 
tí03& eft facramentum , fed non diftindum at 
facramentoordinis, & hnponitcharaderem^ 
fed non aiium a charaderefacerdotali . Sicut 
enim acholitus aecipiéndo candelabrum ac--
cipit poteftatem ad vnum adumj&per con-
fequens charaderem qui ert poteftas agendk 
Etreeipiendo vrceokuM cum aqua& manill' 
aecipít poteíktem ad aliam a d u m , 6í per 
confequens chaTaderem . Sedquia vnius 8c 
eiufdera eft vte; q,- adns vna eft póteñas , & 
per confequens charader babens l>©s dúos--
adus fubordinarus. Similiter rn facerdotio 
cum accipk calicem & pafenam cum pane Se 
vno,reeipirpoteftaten) celebra n di r eximpo-
fítione manaum,epifcopi; fuper eum recipir 
poteftatem foluendi & ligandi, & fícdealii% 
omnia haec funt vnus ordo vnus charadery. 
vnaparsfacriordinis, dieiturautem chara-
der ÍRuprimi in eo quod eft principalius fiue 
in eoquod illud eft prius. Sed perfequentia 
non imprimitur nouus fed ampliatus prius 
im,-
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• fmpracffus^Iúe q.ainud eftpíincipstlíusiEtli 
. cér per prirnum quo dicitur accipere potefta 
tem tmprimatur charader in quoliber ordi-
neJ& perfequendanon imprimatur: fed in -
tendaturcharadertamen aprincipalioride-
notninatur.Sunt ergo íeptem ordínes, fed fe 
.ptimus fcilicetfacerdotium habet duphcem 
:_poteftatem in gener3li,fcilicet facetdotalem 
propriedidam & epifcopalem . Et proptír 
hoc vocantur aiiquañdo epífcopi praesbyteri 
& econuerfo. <fyQuare epifcopatus & facer-
dotium cum lít vnusordonóeodem díe có 
ferunturíícutcaeteriordines fed diuidutur? 
Ratio poteftefleadottendendum quód ali-
quid poteít epifcopusquod facerdos non po 
teft.fift enim maior poteílas in epifcopo qu i 
in fímplici facerdbtejnon folum iurifdidióis, 
fed ordinis& coníecrationiSj& nó folum ex 
ordinatéoneecclefix, fed ex natura ordinis, 
&confecrationis fecundom diutnam inftitu 
tionem.Vndeecclefia noluit quód eadé die 
quafit facerdos fitepifcopus. Sed nec crede-
retur tanta eflé dií t indioínter facerdotium, 
& epifcopatum íicut eli ícer alios ordines vo 
liútecclefiaqj in crattino diei quo eft fadus 
facetaos poílitcófecrari in epifcopum, quod 
non eft íic de aiiis ordinibus in quibus diíiin 
duscharader imprimitur.ítem facerdos eo-
•dem die quo recipit poteftatem confíciendí, 
recipit tmplicitepoteltatera abfoluendi, etiá 
íi nihil plus fieret circa eum . ín acceptione 
cnim caiicis&patenae cum pane & vino ex 
ui facramenti accipit poteftatem conficiendi. 
Sed confecraiio epifcopalis nec ex vi facramé 
tinecex nacurali concomitandadatur in or 
dinefacerdori). Vnde íimplex facerdos non 
poíTet ordmare vel confirmare antequam fí-
bi daretur confecratioepifcopalis. Quod au-
tem quatuor minores ordines fimu! dantur 
íicét habeant diftindos charaderes, hoc eft 
•qUíaómnes adusillorum licite vnus poteft 
«xerceie (ineórdine aliquo. 
^¡De ofíiciis& adibus fingulorum ordinum 
habes.diftin.u.Cleros in fine,& zf.dift.per 
ledis í&í 4.fent.d!ft.i4.^[Et deprimo,ideft 
ofliario dülin.if .dicitur quod ínterbonos.& 
malos habent iudiciunijquiabonosrecipiút 
& malos refpuunt,vbi videtur fecundú Petr. 
de Pal.quód facruía qui hábét officium oftia 
rii non prohibendo excoramunicatum ab i n -
gre(íuecclefe,ex hocipfo recipiat ipfum ad 
diuina raagis qüá illecuius miflam audit, & 
per confequens íit fufpenfus ab ingreíTu ec 
clefiae. ^[De fecundo,idett de'ledore dicitur 
iadidis c.gp pertinent ad eosjeaquíeprophe 
tx vaticinaueruntpopuilispredicare, qS iiV-
telligitur legendoíimpliciter non príedican 
do.nullus.n.debet piíedicare nifi ad minus fie 
diaconus,nihiltnprohibetvtvidetur<p ma-
gitter in theo/ogiavel baccalaureus in cathe 
drapoííitexponerevetus& nouú teflm,quia 
ex quo eft m agifter habet 3u¿toritaté;docen-
.di,ted nó pdicádi. ^[Ds tertio,f.exorcifl:a df 
ad eu pertinet cxorcifmos memorije tene-
re manufquefup energúmenos &cachume-
nos exorcizando imponere.Et dicit Pe. de Pa 
lu.cp deexorcifmusSalomonis quibus dgmo 
nes pellebanturcertum ettjtpverba illa vir-
tute ínhaerente non fugabanc d^mone fie nec 
aliqua verba alia nifi forte finí facramenta. 
Nec iterum ex opere operato per idé. Et fi ab 
hoíefuerantinuentanullo mó dgmoné ex-
peiíebant nifi forte voluntariú vt verba ma-
gica.Siauté infpirante dno illos exorcifmos 
inuenit, íicut ecelefia fuos,fic poterat doembli 
expelliperillosficut periftos nifi c¡> non effi-
caciter íicut necracramenta illorumerát ita 
cffícaciaficut noftra, máxime quia exorcifta 
noui teftamenti habet realem poteftaté fpi-
ritualem fup dsmonéquá non habebaf ex-
orcifmus Salomonis.íjf De_quarto,f. acholito 
ibi df <g> ad ipfum pertinet praeparatio lumi-
narium in facrario,ipfiE cereuportat,ipfsfug 
gefta pro cuchariftia prgparat. Et dicit Petr. 
de Pal cp poteftperachohtum epifto!adici,vt 
devi.&hon.cle.c.3,Etadusomnium mino 
rum ordinum licice poffimt fieri per non ha4-
bentcm aliquemordínem3quia fichabet có-
fuetudo generalisecclefí3e,ex quo vf cp noá 
fíat irregularisjexcommunicatus vel fufpen-
fus, fiingerat fe diuinis exercens lílum adú 
folú qui licité fineordinepótexercere de iá 
re vel confuetudine, vtadu mraoru ordiná 
vel fubdiaconatú fine manípulo, vbi hoc ha-
bet cóíuetudo .qaia nó eft in fuo officio ages 
ve prius.Si aarem incipit in choro íolériiter. 
Deus in adiutorium &c.vb! hoc nó fo.'et fpe 
cialiter fieri a conítituro in facris non incur-
rit irregularititecu& laici ibi rpaímodízent. 
Secus fi de confuetudine id pertinet ad 
facerdorem.Defubdiaconoíbi dicitur quod 
ad ipfum pertinet-calicem&patenam adal-
tapeíGhriíti defene & leuitis tradere 8c eis 
miniftrare. Vrceolum quoque & aquam, 
manile, & manucergium tenere epifcopo 
pr.Tsbyter¡s&Leuiiis pro ¡auandisame al-
tare manibusaquam nr.Tbere,(vtdicit Pc-
t ruí de Pa!ude.)Hice!í primus ordo ex fa-
cris , quia^Tacra vaía haber tangere nuda 
nuruij íicut & diaconus quod nulli infei 
H h 4 í iori 
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tíorfpermittitur. ^¡ Dicunc autenviuriftse 
quod fubdiaconatus cempore ApoítoloruiTi 
non erac facer ordo. diÜiriLt.do. Innouaraus 
&c.]Sli)llusrn epifcopum/ed rempore Gre-
go.&Vrbanifuic facer ordo. Quod non fíe 
eft intelligendum,quód eceleíia vel Papa no 
uum facramentum vel ordinem inÜituerit, 
fed quia facramento inftituto in ofteio fuo 
denouo diftíndevei c^pic. In pribitiuw, 
íiurem temponbusquamuis ordines fuerint 
lemper Ínter fe reaíiterdiíliníti & inüituti, 
tamen propter paucitatem minifirorura dia-
coni faciebant officiaomnium ordinum in-
ferioruraj &fícin ipfo diaconatu implicire 
habebanturomnes a'ij ordines inferiores pro 
peer eorum officium quod ipfe agebat. Ipíis 
autem íubdiaconibus íaníiitas continenciae 
inducitur quod fuit per Greg. inftítutum, 
vtfcificet necetiam contraéío ante matri-
monio ipfís vti liceat, fie necetiam ipfisdia-
conibus & faceidotibus ecciefix occidenta-
lis.difi.j i . Antetriennmtn . Item fubdia-
conusordinatus & prafentatus ab aliquo ad 
fubdiaconacum &c.debec ab eis promouerí 
& de vidu ciprouiden.deícta.&quali.e. ae-
Intitula cePImus-E!: r£'glila''iter non deber quis ordi-
tio requi r!ar'ad aliquem facrum ordinem nifi int i tu-
r i t ad fa ^;tns>ve'ad aliquod benehciüm vel faltem, 
cros or- fi-:fllciens habens patTÍmonium,& hoc ne ha 
diñes,. ,Deat mendi.eare,& fíe clericatus vilefear. Re-
ligiofís aurem & pro tirulo fpoíta,mendican 
í ibusprscipue . *] t>e diácono ibi'dicitur, 
.quod ad ipfum pertinet affiftere faeerdoti-
bus& míniítrareín ómnibus qua; agunsur 
in facramentis C hriüi oblationes offerre & 
difponere in altare, componere etiam men-
fam doiriiniatque veftire,:erucem ferre^prae-
dicareeuangelium ad populum , ad ipfum 
Notabi- Pfrc'net;0^cium precüm glo i.ledaniae. Et 
dicit Per.dePa!.quod diaconi eíl: adus pre-
dicare, non quod cxordinehabeat audori-
raremjfed folum habiüíatem.Soli enim dia-
xono & non inferiori commitri debet, vnde 
nec.Síepbanus anreoíbcium diaconi legitur 
prsdicatTejtamen fímplicem exbortationem 
faciebantad monachos antiqtíi paires nul-
Jura habentes ordinem. Erhcet archidiaco-
nus babear ex officíoprsedicare qui non de-
bet eífe nifí diaconus.dili:.6o.Nullus efufeo-
pusjSifímilitercuratus qui habet cutam ani. 
marum , qui vero fimpíex faceirdos eíl vel 
diaeonus non poteft. pred icare nifí de lie en 
tiaepifeopi IÍÍ q-i . Adiicimus,& de h^reti-
cise.eumex inundo. Item diaeonus habet 
ex officio difpenfarefanguinem domini, fed 
non corpus nifi m neceffitate, !quando fcili-
cet mfirmus moritur & facerdos eíl abfens, 
vel quando prsesbyter mandar ei vteum eft 
impedicus, vel quia eíl intírmus , vel quia 
non fufficic in pafchate ómnibus rainiitra-
re. Vndé in pafchate íofis & Ezechif leuitíe 
iuuerunt facerdotes. ^¡ De prxsbytfero ib i 
dicitur quod ad ipfum fpe'dat corpus & fan 
guinem conficere, in alcariorationes & be-
nedicere dona Dei.Et vt dieit Per.de Pal.Sa-
cerdos miniílrat facramenta omnia praeter 
duofcilicet confirmadoncm & ordinem.Ité 
benedieuntpopulis& grada diuina datur,& 
pecearadelentur,i.q.i.di(lindum,& ró .q . r . 
faeerdotes.Quamuis etiam benedicant dia-
coni eardina!es,fed hoc nullus archidiaconus 
'prsfumit.Et videtur quod non folum facer-
dos curatus^fed etiam fimplex ineompledo 
no & mifla pofíl c benedieere, quia?epifco-< 
pus etiam nun fubditís datfuam benedidio-
nem. Sed fí prefehre epifeopo"facerdos ce-
lebret in fine mifla: illa tanquam matori de-
ferré debet & iilo vo ente benediceere fuper 
fcdeatipfse la.diíl.denique. Si autem nolit, 
fed fíbi remiitat tune feeure benedieat^f. 
dill.ecce,& ira deconfuetudine obferuaturj, 
quia nec benedidionemmenfa; nec diaconi 
vei prcedicaturi aut leduri facit fimplex fa-
cerdos epifcopoprsfente niíi illo annuea-
te.Hft etiam feiendum quod abfoluere-in fa-
ro penitentiseeíladusfacerdotisratione or-
dinis principalite'r noradone lurifdidionis. 
Sed illa per accidens. alicjuando concurrit,, 
quiaoportet eííefubditum, fedfubditus eíl 
qui uuk fe fubiiceie nifíalijfír afiridus , & 
tune de fola licentia eias poteíl'fe ei fubiiee-
re^nectunc dat ilü poteítacera abfoiuendi,. 
fed renuncians iuri fuo dat iíti íieeniiam fe 
ei íbbiieiendi.Epifcopus autem in eonfecra-
tione fuá inungicurchnímace caput & poní 
tur líber fuper ceruiceni confecrandi & con-
fecratura tribus. Et dieit Hoílien. quod í i -
i ber f uper ceruicem 8¿ numerus trinarius ept 
feoporum eíf de fiibíhntia confecrationis 
epifcopalisdta quod fine his non coafecrare 
tur. Item Hug.dift.66. porro , dicit quod 
etiam fi aon eífet modo nifí vnus epifeopus, 
in mundo vel d ú o , non poflet eonfeerari e-
pífcopuSjdonec aliud eonílituerunt a Papa 
vel pío mortuopoflet generalis eceleíia mu-
tare haneformam ab Apoílolis inftitutam & 
iníliruere quod vnus fulus poííet confecrare 
epifeopum, vel quod íi nullus eflet epifeo-
pusquódpresbyteri cenfeerarent. Etfecun-
dum Hoíl.vnus illorum trium eíl prineipa-
liter 
pra tir. 
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Iftei"confecrans& aliisdúoconfecrantes. Et 
licecoportecqLiód vnus tocam' confecratío-
r)em-perfiélaE,ofnnes tamen pronunciare de 
bent confecfationemprincipaliter. Sed Pe-
trasde Paludedicitin traftatu de poteftate 
p.'ips.qudd numerus trin-ariusnon eft defub 
liantía confecrac!oni.s)& quód eíi de iníiitu 
liorie ecclefi3E. Vnde& Gregorius legiturdi 
fpenfaffe in Anglia conuería ad fidem5ali-
quandopropíercarenEÍaní numerij non ta-
jnen.omitci debet. 
^IDe veñibus facrís.Nota fecundum Pet. de 
Pal.quod facerdos haber fex veftes necefía-
?' riasad ceíebrandumquoadneceffitatempríe 
tl cepti fciliceta!baín5cingulum5amiftu!n5ma 
nipuíuin,fto¡am3&cafulam. Suntaucé tres 
primseómnibus communes miniftns mate-
riaüternon formaliter. Non ehrrti necefle 
eft dyaconum vti vefte benedifta;, puta alba,, 
ficiitfacerdocem,cumomnino fincaíba í ío-
b,manipuíoj&fuperpeliiceoetiam coram e-
pifeopo dican'ieuangeiium' dyaconusfolem 
nicer. Siautemalba nó eltde neceílttace pee 
pti multo minus alba benedida. Et íinon 
oportethocin diácono multo minus tn infe-
rioribus minifhis. Sacerdos autem íícut non 
debet celebrarenifi in callee & in altari íaera-
•tis, íícnecnifí in veítibus íacrts.Maniparum 
riuüi licet portare inferion.fubdyacono, fed 
tunicellam licet portare non fubdyacono, 
quia non eft propria vertísetus íícut niampu 
Nota, lus.Stola quce,& orarium dicitur, nuHi in-
feriori dyacono vti licet 2 j . drft. Miniftrum 
•nec facerdos debet portare infirmis euchari -
íliam niíí íloía circumfeptus in pedore in 
modum crucis, vt ibi dicitur .. Dyaconus 
autemin finiítrohumero ílolam portarcum 
euangelium dicirdiil.25.ca. Vnum. Sacer-
dos autem m celebratione & íacratnétorurrt 
exibitione, & in omni oratione folemni & 
epifeopus ínconferendo ordines etiam prí-
mam tonfuram hac vti debet, quiaííc ha-
ber eccleíiíEconfuetudo.Cafulavtitur facer-
dos& nuüus inferior eo, nifi (icuthabet con 
fuetudoquod diaconus explicatam poftpo-
íítam,vel in humero portar í minifterioj hac 
vti non debet facerdos niíi in miíra,ficut nec 
archiepifeopus pallio,.deveftihus epifeopiia 
fratit.20.ca.z.§ 9. 
Deconferennbus ordinem indigní?,.recun 
dum Tho.in 4.Epifeopus conferensordinem 
art. fetenterindignopeccatmortaIiter3quia infí-
J'SI'i' deliseftdominofuocommittens indigno mi 
nifleriú eiusprgcipuecumhoc vergat inde-
í«meutüm honoris diuini & eccleuae «jui per 
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.bonos miniftrospromouetur.Et addií quód 
• íi nópoflunt tot miniftri boni inueniri quot 
modominiñrifuntjineliuseft paucos mini -
ftros haberebonos quam muiros malos , ve 
dicicc.dift.aj.Tales. Eadem rationecredo 
príelatosreligiofoFum qui faciunr feienter ad 
ordinespromoueri indignum peccare morra. 
Iiíer3& etíam confuientes &prasfentantes ta 
JeSjquiacooperanturad maíum z . q . i . N o -
tum.Idem dicit Alb. addens quód nonfo-
lumordinansindignum5fed etiam qui pro-
mouetadeurampaftoralem vel beneficiuiii, 
ecclefiaRicum Indignum mortaliter peccar, 
Necnobilitas excufare poteft, quia quanto 
nobiiior tanto plus nociuiorfímalas eíl3 nec 
patofufhcerequód nófeiteum efle malum,, 
fedneceíTariumertquoad vitandum pecca-
tiimfcireeíTebonumperralem racioné qua 
lem poflibile eft haberi de homine; Ec fi di t 
ci t ur q u o d a 1 i u s n ó i t a e r i r v t i 1 i s o m n i n o n i 
hil eft, quia omnis vtilitasfpiritualis tempo-
ral] pr^pbnenda eft^ nec excufat paucita s bo-
norunijcpiia meliusíert habere paucos bonos; 
quam muiros malos. Prsterea quód malis 
cóferantm ordines & beneficia boc facic eos 
effe malos,quia fciunt talem habere locum 
in eccíeíía & bonos expelli. Hsec Alb. D ic i -
turautem quís indignus dupliciter fecúdum 
Alb.Vnomodopriuatiue,quia feilieet p r i -
uatur dígnicate feu beneficiojnon tamen ha-
bens econtrartumdignitati vel beneficio,pti 
tavitium vel impedimentum. Et in calibus 
propter necefficatem quarundatn eccieííarura 
c]us mdignet literatis & defenloribus poííec 
difpeefari vta communi .• haberetde eccíe-
íía doñee addifceret.Dicitautemloá.in fum 
confef.quódputactaH non poíTe conferri p-
bendamcum cura abfque peccaro mortali. 
Secundo modo dicitur quis indignu» contra 
rie^vt cúq.s habetcótrariúordini vei bñfícioi 
eccleííafticoj&taünó debet cócedi puta q:a 
ett viriofusvei habercanonicú impedimen-
tum, vtignorantiá vel irrcgularitaté; Si.tú ta 
lis indignus iáobtinuiiretdígnitaté vel búft-
ciú cui eft annexus ordoíicutarchidyacona-
tui^yaconatui^ecanatuijvel'archipr^byte 
ratuijvelbnficio curato facerdotiú túc fi vuiú 
vel aliud impedimentü eétoccultú nó potfec 
petéd denegare ordiné fuus eps, nec eps pec-
carecGonferédofciéter taliindigno>& fiepóc 
inte]ligic.ex tenore,de tem.ordí fecqsíí noa 
eét propriusej5s qui nó tenet ordináre nift 
{cSm benepiacitUjimmo et & ^ pnuseps nó 
tenetur nec debet daré ordinem clerico, qué 
feithabere mórcale vetimpediraéifijicét oc-
cukum 
§ . u . 
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«ultam ííclericus nonhabetbeneficium cui 
•annexusfitordo ex quohabct ius perendi ip 
fum ordinem,& líe poteIt inrelligi, cap, Ad 
:aures,de tem.ordi.Si autem vitium effet ma 
«ifellum vdimpedimentum etiam publico 
roteft& debet negare cuiliber & dicit.Hoft. 
<f qui reputatur dignus ad ordinem, vnú vel 
honoreirijnon deber indignus reputari ada-
lium,diftind.74.Geft3 extra eo.Accepimus, 
fedGoíFre.hocintelligendum putat quando 
ordinaturantequam ad facrum ordinem or 
dinauit perfeexaminauit. Nih poílquafuíf 
fetordmacusperaliquod vitium reddideric 
feindignum,vt in ca.Accepimusjfecusfi^per 
al iura fuirexaminatus. 
<f[Deferutinio faciendo in ordine.Dicit Ho^ 
itíen.in íum.hb.i .rub.iz.quód circa ordina 
dum dúplexeítfcrurinium . Vnum quod íit 
anreordinacionem.Aüudcjuod fítin jpfa or 
dinationequando ordinandiis prafentatur 
epifeopocoram alcari.Primum diligenterfa 
ciendum eft,dtelec.ca.Nihil.§.i. Et illud dé 
betfieri feria quarta próxima anre fabbatum 
mquoordinescelebrantur. Forma huius el: 
Cvt dicic Hoft. j v t incipiat a quarta feria & j> 
triduumjfcilicetvfquead fabbatum per Ar-
chidiaconum de iurecommuni diligenrerín 
quiratur de vitaordinandidegenere, depa-
triajdeíetate;deín!titutione, ideíl titulo ad 
quem ordinatur, de loco in quo cóuerfantur 
de fcientia,de fide & aiiis quje continentur 
in apoftolicáregulaj&fícin fabbatoquipro-
bad funtepifeopo príErenrantur,dift.24.quá 
do epiícopus.Et dicit Goífre.quód licét fecñ 
dura antiíjua iura epiícopuseügeret hosferu 
tatores feu examinatores,vt dicitur in d.cap. 
quando.Hodie tamen videtur fpeílareadof-
ficium Archi.cap.ad hxc.Secundum ícrüti -
nium quod íir anre altare eíl cum Archidia-
ronusdi'cic.Poftuíatrdá mater eccíefia hanc 
fubdiaconum vel diaconum ad onm diacona 
tus aflumi & hüiufmodi, & interrógate ordi 
natore.Scis eum eííe dignum?Refp6det quá 
tum humana íragilita?; &c. Nec peccat pvx-
fentator in illa refpofione , dum tamen non 
loquatur contra confcienuam,vt eod.tít.c.r. 
quód qui nefeit indignum deber prarfumere 
dignum,de pra:fumpt.ca.dudiim3 q? íi Arch. 
remordeatconfeientiade indignítateordiná 
di ftudeatordinatori fecreto antequam ve-
íriatadhoc fcmtmium nunciare.vteod.tit.c. 
l .Et fi ordinator nollet deíiñere,deber fe ab -
fcntareíipoffetbono modo. Si autem hoc 
non poííetfine fcandalo,debet dicere verba, 
vt minirter eedefi^quíenon iudicac deoc-
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cultisjquianuílomcdodebet crimen fratm 
publicare.HjEcomniaHofti.Idem Inno. quá 
tum ad vltimum diítum. 
5fDe defedu ferutiniifeuexaminationis.No §,r | . 
taíécuodum Hofti.& Goíír.quód órdinatus 
ííneexaminationejaut eíi d ignus ,au t ind í -
gnus.Si dignus & notus in nullo peccatur, 
quiatales noti & digni non funt examinádi. 
art.dift.a4.Nullus,fallit inconfecrando epi-
feopum qui etiam notus examinatur.dift.2,3. 
Qui epifcopus,ri ignotus quamuis alias d i -
gnus deponenduseft.ij.di.cap vl t i . Si indi-
gnusjfiuenotus fiueignotus depohédus eíf9 
qüiacrimé fuum non prodidit, extra de cor. 
6,ca.expofuitti.Et intelügitur degraui crimi 
ne quod ímpedit promotionem vel executio 
nem.óS di.caii.Debetergo ordinandus vel 
promouendusad aliquam dignitatem & te-
netur confiteri crimina notoria iuris vel fafti 
& enormia&impedimenta quae feilicet i m -
pediunt promouendum vel deiiciunc promo 
tum mfi fuerit fecum difpenratura,diftin.fo. • 
ex psenitentibus. Si autem hüiufmodi defe-
£tum fubticet non habebit executionem mt-
nirterii ííc fufcepti,ficut nec ordinis fie rece» 
pti,extra de renun.cap.nifí,peccantetiá mor 
taliter. Alia autem crimina quos non impe-
diuntnecdiiciunt, non tenentur manifefta-
re5vt detem.ord.ca.fín. Concón Inno. & ad-
dit qi fi confitetur 8¿ fecum difpenfeturper 
eum fcüicet qui poteft,fecus e í l , vt vlterius, 
aecufari non poííitjaüás fecusjdiíij^.ca. q d 
fi ordinádus manifeíhuit efle defeáum fuñ, 
& ordinatornen intendens difpenfare ordi-
nauit,poflea deteéfo impedimento non reci-
pitut ordinacus,& hic efteafus 1lli11s.cap.di-
itinftio.8r.Si qui in examinatione. Héecom 
nia Hoñien. 
f [ De fufeipien te ordinem aliquem vel exer- §.14. 
céteofficium ordinis in percato mortali. No 
ta fecundumThom.Pctr.& Alber.in 4.quod DÍ1Í-.24. 
fuícipiens velexequensordinemin mortaii, q . i . art. 
íTiortaliterpéccat,quiafacit contra illud prje ^.q.f. 
ceptum,iuí!équod iuftum eñ exequerii.jln Deute. 
digneenim facrum pertraftat officium , nec l<5. 
in hocpoteftalíquisdifpenfare,quia de mre 
naturalieíl:,vthomosá¿l3 fanfté permider. 
Goncordat Ray.probans hoc per iura. di.40. 
multi.& diiLp^.Illudj&i.q.j.audiuimus.Et 
addit Aiber. quod fi prslatus difpenfat cum 
malis&indignis peccatmortaíiter.Si autem 
patiecur neceffitare malí compulfus ne euení 
atjpeius non peccat mortaliter, tune enim 
non difpeniatjfed diflimulat ad tempus do-
ñee iCorrigipoíru.Nec tamen difpenfatio cu 
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indigno excufat cúapeccato adminíílratio-
riís dum (citcjuod eíi indignus, dns.n. Papa 
rdinquic vnumquefnc}5 confcientise fuíB>vt 
ipfsdicitin quadá decreiali, & vtdicitTbo. 
¡n 4. ín quohbe! aClu ciíiufcunqj ordinis qñ-, 
euhqjife exhibec vt minifier eccleíuE peccac 
mofUÍitef,&quotitns cotiens hocagic, qüia 
vt dicitDionyíius. ímmundis necíimbola,!. 
facramétalia íigna tangere phas efí. Vnde qá 
tangir res facras quaíi üfhcio fuo urens, pee-
cat mortalicer, fecns autera efletli inaiiqua 
necefluate aliquod facramentum concinge-
ret vel exequeretur id i l io cafu, in quo & iai-
cis iiceret. Concor.A!ber. addens,^ íi dr huc 
eflegraue valde, rñdet lata eíi viu qux du-
cit ad infernú& tnulti vadantpereá.Matt.8. 
& Tho.dicit 3> quauis fubditus cenéacur íufci 
peréíacramentaa míniftro ecc'efiaequandiu 
toieraturetfi fitin peccato mortal], quiaad-
huc eft ei obligatus j tñ praeter neceíruatis ar-
ticulum non dftt tutum tp iñducerct eum ad 
aliquem afíüordinis fui exequendú durante 
laliconfcienria quantú deponefepoteftj quia 
in inftanti homo a diuina grana emendatur. 
^De^cateordinandorum. Nora fp alíqua iti 
ra funt muEata.Nam fecundum Ray.&Hoft. 
Si abinfantia quis tradebatur imlitiascIenGa-
íi a y.anno vfq^ad li.poteratrecipereties mi 
ñores exinde acholítatum vfqi ad ai.- & in 
aj.rubdiaconatum, diaconatuin in 16. pref-
byteracumjin j i . v t dif luyan ímguiis.Si gran 
deuuseratq. petebat ordinariin primisduo-
busannis recipere peteras oes minores ordi-
nes . I n aliis quinqj annis fequentibusomnes 
niaiores,dift.77. Quicunq;. Dirpenfatiue tñ 
laiciisgrandeuus infra annum & dimidíum 
oes orciines recipere poteraijSc monachus in-
fra vnum annum, dift.77. Monaehus, fed vt 
dicit GuiLiñabodie non feruantur, dicit aút 
Tbo.i.n 4. ípCinecefíuas eñ& fpes profeólus 
edam ante annos diferetionis poffunt pueri 
ad minores ordinés pronroueri linepeceato, 
quia per aííuefaftjonem efficientur idonei ad 
illa cfFiCÍaJ& iítudfatiscommuniter renetur. 
Sed de fubdiaconatu dicit idem Tho.in 4.po 
teftquis promoueri qñadannos díferetionis 
venerit vt pofíit Gognorcerevocumcaftkatis. 
Alber. vero dicit quoddida témpora feruári 
non oportet in feligio{is,.quia morumgraui-
tas fupplet aetatem. Petr.autem dicit cjuod ex 
diípeníationeepifcopipoteíí: tps anticipari ex 
idoneítate perfonarara. Sed omnes iííae opi. 
hodie ablacig funt percle.de ^ta. & quali.c.i. 
ibi determinatur g> ordinandus in fubdiaco-
num debet efíe 18. annis, ia diacpnum zo. 
ann.in facerdotem z<¡:. ann. & fufficitannum 
vltimumattingere, ofdinandusautem in.epi 
feopum debet eífe 30. an'no.ita quod 30. i m -
pleuerit, ext radeelecc .Cumincunñis jnec 
poteft difpenfari per epifeopú de minori eta-
te,fed folu»n per papam fm í o A n d . & c o m -
mmiem opi. Necfciétianec morum grauitas 
poteft fuppleretalemaetatem a iureftatucam. 
Vnde cjui ante legitiman! astatem faciifevel 
fubditum fuum prOmouen ad ordinem pec-
ca t mortaliter, q uia con tra coníiitutionem ge 
neralem ecclsfiíe facit & etiam qui permittiE 
feordinari, nifíforteíit ita fiaiplexqd'igno-
rantia excufet eum. Qui ét ordinat talem uel 
eonlilium praeñatpeccat mortaliter. Et tpa-
uis quidam dicant cp taiis eíl fafpcnfus verius, 
eft <j nó eft fiifpenfusjfed fufpeodeadus vfqj 
ad legitimam aetatem , extra de £ta.& quali, 
•vel non eft compos fecundum Ray. Anto. de 
But Frane.de Zab.&ali'os. Vnde íiexequuuE 
officiumtírdini-&reeepEÍ ante legitimam seta-
tem finon eft fufpeníus a fuperiore non pro-
pterea incurrit irregularitatem, fed videtuí 
quibufdam y peccet mortaliter quotiens exe 
quiturofbcium fuum ante legitimam ^tatét 
quod quia nuUibilegi non affirmonec negó 
tütum támeñeftabíiinereab exeeutione . Additio 
^|Nullus in pofterú ad fubdiaconatus ordinc ex facro 
antevigefimfifecundíi,adDiaconatusantevi C5c.Xri 
geíimü tertiú, ad Pr^sbyteratüante vigefimü détino» 
quintú^taris fuá: annü promoucatur. Sciant 
tñ Epi, non fíngulos in ca etate cóftitutos de-
beré ad hos ordínes aftiimi, fed dignos dúta-
xat& quorum probata vita fenettus íit. Re-
gulares qudq;nee'in minori |taie nec fine d i -
iigentiEpi examine ordinenniv, priuilegiis 
quibufcunc|;, quoadhocpenitusexclufis. .' 
4Í[De tempore ordinationum Sííimulateor- < r -
dinum.NotafecíidumRay. ordinesmaiores 
fciiícetfiicerdoiriijdiaconatusjfubdiaconatusj 
~& etiam minores conferri poiTunt fex tem-
poribus annijfdlket in fabbatis quatuor tena 
porum , ¿<c infabbato immediacoante domu 
nicam pafísonis, & in fabbato fanéto pafebse. 
dift.75.c.fin. & extra de tempo. ordí.G. deeo. 
Poílunt etiam conferri diñiordinesetiá mav 
ior.es mane diei dominicaeimmediat^fequen . 
tts difta fabbata^ita tameníi continueturie-
iunium tam ab ordinatore,quam ab ordinans 
doebnferrijvt 7j.dilLc.qd apatribus. Ec tfie 
fiátione canónica mana"' dominkae fequentis-
trahiturad vefperarrifabbati prsrcedentis . Sí 
ita conferri dicíuuríabbatofeeundum Ray. 
Hoít.infum.&Innoeen.de tempo.ord.cüte-
ras>&g,io.Inaoc.4.ibideinjqui Inno. dicit,,© 
día 
S.I7-
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áieiüo fabbati & noíle dfticxni'hij cfelebrans 
ordinationes in dominicacomedere velbibe-
re debet,ñili corpus & fanguinéChriftiíí fab-
bato celebrac. Addens ét cp die dnica ordines 
maiores cóferre, ét cotuinuato xeiunio nó ex-
peditnifi neceflitas afficjpiua ciaia. in fabbato 
non pocuicordines conferreex eo^infirma-
tus fuitvel tardevenit, no^eafitpafchali , & 
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runt ordines eciam maiores vbi volútdecón* 
fuetudine- Epifcopi conTecrancur vbi elegerit 
mecropoliranusím Ray. dif t in.^.c . fin. nifí 
aliud obreruandú ííc deconfuetuJine appro-
bata fm Guil- Ec fí in alia ecclefía quám me-
tropolitana & in prajfentiametropolitanrfue . 
ric confecratus^ debet feprasfentare metropo-
litano infra tres menfesa t^econfecrationis, 
pñc ordines conferri,non tñ aüjs no£i:ibusJg,a dift.é3 .Cum longe.Patriarcha autem primaá 
necin illis poteft mifla celebrari.Ordines mi & metropolitanus&quilibethorfi debet con 
ñores ét indñicis diebus &inprfcipuisfeftis fecrariin eccleííafua fm Ray. niíí neceffitas 
pñt conferrij&nonfolum vni vel duobus ve aut confuetüdo aliud inducat fm Guil. 24.q. 
dixitRay.íedetiatn multis dummodonon vi t.prudenda . Papa vero in ecclefia fuaji.vrbe 
deatur epsexhoc ordinationé generalem fa-r. íifieripoteft, alias inquacunqJ-&extra vrbé 
eere vt dicunt Inno.& Hoft. &Bern.Subdia- fm Hoft.vr dift.z j . ín nom!ne,& fm Goffr. 
ronatum folus Papa póteft cóferre diebus do- confécratur Papa ab epifcopo Hofticn, qui in: 
imimcis&alijs prscipuis feftis .Et ordinatus hoc vicem metropolitani obtinet. Si tamen 
íibeoin&bdiaconum no poteft abalio ordi- ante afiumptionem ad papatum fuiífet epií-
narinifi delicentiaeiusfm Pet. dePal. Gon- copus confecratus non amplius confecrare- ' 
fectatioautéepifcopaiis Ray. &alios fieri tur fecundum Pee. de Palu. Item fecnndimt 
, poteft & debet die dnica & hora 3.dift.75.orr Ray.ínno.& GofFr. Siquis raon facerdos con-
dinationesjwecoportet-exíioc cótinuare ieiu- fecraretur in epifeopum nil reciperet, quia 
nium fabbari cum dominic35quia hocconfer fundamentum confecrationis epifeopalis eft 
tur in dominicanon infabbato,ítem quispo facerdotium.Vndeopi quibus di.contrarium 
teftin fabbatoordinarijnfacerdoté&fequen nontenetur. Sed fieífet facerdos quocunqué 
t i dominica cófecrari in epifeopum, quod ííc alio ordine fibi deficiente confectarus in epi-
aion eft in ali/s ordinibus maionbus ,,vt.f. feopum reciperet coníecrationem epifeopa-
vjiumpoííitinfabbato &.aliumfequentido- lem, &omnesordines confenet fiordinarec 
mimea recipereeciam continüatoieiunio, & excepto eoquemnóhaberet fecundum Ray. 
dtbetpeti cófecratioepifcopalisjinfra ^.men. &alíos i.q.i.Gratia.talis tamennondeberet -
cledionisatpe ve! confirmationis, dift.ioo. exequiofficium fuumante receptionem or-
quoniam , fm Hugo, alias eft puniendus nifi dinis práetermifsi. 
eflet legitime impeditu?. Quiautem recepit ^[De coadionead ordines vel pradationes . §.lS 
ordinem aliquem extra dida témpora fine di Nota fecundum Ray. & Hofti. in fum. quód 
fpenfatio'ne Paps peccat mortal i cer & ordi- duplexeftcoadio. .. Vna abfo.luta,puta fiquis 
nás & ordinatus. Similiter&quirecipit dúos omnino inuitos per vim teneatur fub mani-
ordiñes maiores eadé die vel fubdiaconatutn busordinatoris, & hac coadione fíquis ordi-
vel minores ordines mortaliter peceatjmino- natur non recipit charaderemj vnde nec ordi 
resetiaraoésfímulnonpgíruntdari, nifi con nemficutnec baptifmum, extra de bapt.ca; 
fuetiidoilüus eecleíiaehochabeat, quia tune maiGresjSr diñin.|o.c.presbyteros. Etnullus 
poteft, Qui etiamordinatur a pradat-onofuo hoc modo debet aliquem cogeré ad ordinem 
.& finelicentia eius aut etiáquiordinatur per vel aüudfacramentum, Alíacoadio eft con-
faltum oes hipeccant mortaliter. arg.zf.q,!. ditionata, qu¿e fit comminatione poenaruin 
vb id r . Violatores canonum a fpíritufando & comminando mortem vel incarcerationé. 
.cuius inftinduconditi funt condemnantur • fí non permittat feordinari. Et qui ordinatur 
De irre^ularitate autem quam contrahufit vi hac coadione dudusjquia huiufmodi coada 
de infra. Dedicatio ecclefiíE deconfuetudine voluntas eft faltem indireda 1 j-q-1- Mérito^ 
poteft fieri om ni die, & virgines diebus do mí i deotalis recipit charaderem feGÍidum Ray, 
nici.s coníecrantur fecundum Pet.de Pal. . & alios, ac eciam execurionemillíus ordinís 
«JDe loco vbi conferendi funtordines.Mino- fi non obítat aliud impedimentum fecílduin 
res ordines poteft eps conferrein quacunq^ Petr.de Pal.quia non eftius aliquod quod ip 
eccáefia fiji epifeopatus, ím Ray. Árchi. de fum fufpendat/cd gnatiam non recipit, cuín 
tempo.ordi.c,Siarchiepifcopus,maiores vero fidus Síinuoluntariusaccedat, necetiam hoé 
conferri debent in ecclefiaepifcopali. d\tl€¿. meta fedicet p^narum alíquis co«cndus eft 
c. i .Sed dicit Guil.& H o ñ . ^ hodieépi confe- ad ordines.^De epadione atitem. con ditip.? 
nata 
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nata per p^nan> iuris inferéndam propterec-
cleíis vtilítatem dieit Pet. de Pal. Videturg» 
quispoífit cogí per fuperiorem perprxceptü 
& excommunieationem vt fie curatus vei epi 
ícopus ficut aliqui haeremit^ per epiícopum 
compulfi. Cum enim ad boñum régimen ec 
define magis fitobediendum pr^lídénd in fpi 
ritualibus quam ad bonum régimen in tem-
poralibus prsefidentij ficut aliquis in tempo-
ralibus cogitur fufeipere tutelam, vel curam 
pupilli vel furiofi quia hüiufmodi reipublic^ 
rntereftJ& multomagisiudicandiin republi-
ca,cumfithoc officium magisneceíTariüjVt 
puta (ffitprajpofitus vel battuus fi refpubli-
ca indigetjpro cüius faíuté bonus ciuis etiam 
morti fe debetexponerejmultomagis fiecele 
fía indiget políunt perfon^ cogi ad prelatu-
ras & tenentur coaóti obedire, quia fecundú 
Greg. Summum paftorem cdnuincitur non 
amarequi eius gregem renuitpafcere , qui 
dicit lo. vlt. Pafcé oues meas 7. q-1. In feri-
pturis. Pet. quod videtur intelligendum riiíi 
fit ineptus euidenter. Dicit tamen idém Pet. 
quód nullus eítfponfus eccleliae ideít epifeo 
pus vel curatusjnec abbas, nec prior nifi af-
fentiat, quia quamuis Jegatú acquiraturde 
iure ciuili ignoranti,tamen de iurecanónico 
nullum ius velbeneficiumeccjefiaíiicúacqui 
ritur homini quoufq', aflentiat. Vnde deprás 
bendisc.fitibiabfentilib.6,dicitur q?quan-
do abfénti beneficium confertur quouíq; ra-
tum habeatfibí nullum ius acquiritur. ^JDe 
coaótione vero condidonata per fubtradio-
nem béneficii.vel officii per féntentiá homi-
iiis,Nota diftindioné in hüiufmodi fecunda 
Ray.& Hoft.in fumma. Autenim epifcopus 
cogttclencum ad fufeipiendú ordiné qui eft 
annexus de iure vel confuetudine beneficio 
veí dignítati quam habetjautalium ordiné. 
Etinpdmo cafu puta cum eptfcopus vultco-
gereeledum in archidiaconum vt fiaídia-
conus,& eledum in archipresbitemm vel de 
canum^vel prspofitumj vel abbatem^ vt fíat 
facerdos vtiq; poteílcogi per fubtradionébe 
rreficii veldígnitatisnonexiftentein eo i m -
pedimento poft debitam monidonem appeL 
remota dift.óo. Innouamus, & de elec cum 
iiacundisexceptoeoquodibi dicitur de epi 
feopo. Si autem habet impedimentum Pet» 
de PaKdiftinguk fie dicens,quiaaiirefi tem-
poraleaut perpecuum. Si téporale quamdiu: 
duratexcufatur,puta quiainfirmus. illo cef-
fante idem q? fupra. Si eft perpetuum túc 
aut prsecefíít colladonem beneficiií & fuit ta. 
le quodnoneílfíbiiusacquifitumj,& tuncí i 
üerciuitfiüeignorauít priuandtís eft defa* 
do ficut defado tenetjputa homicida, vel i l -
legitimus& nefeiebatur aliquid de hüiuf-
modi. Si fuit tale impedimentum quód ius 
acquifitum elt íí fc iui t& tacuitjdebetaufer-
ri tanquam ab indigno, vtquia habet mor-
bumcaducum Sc hüiufmodi. Si autem igna 
rauit tune itaeft ac fí perueniíTet, & quiabo-
na fide & iufto titulo adeptus eft fine fuá cul-
pa priuari non debet. Si autem impedimen-
tum fuperuenit fine culpa fuá, quia mutila-
tus fuit innafoautoculo ,aut fadus lepro-
fus,afHidononeft adiungenda a f f l id io ,& 
tune non debet priuari,fed deredditibus v i -
carius fuftentari vel aüus aílignari,& ipfie fie 
impeditus de ipfis redditibus fuftentari. Si 
aütem impedimentum fuperuenit culpa fuaj» 
vtquia fe caftrauic, vcOrigenes, vel quia in 
ftuproinuentuseaftratus fuit priuari debet, 
& fie mtelligitur de cle.segrojper totum.Hxc 
omnia Petrus, 
^[In fecundo vero cafu cum feilicet vult co-
geré ad ordinem nonannexumbeneficio, & 
tune fecundum Ray. & Hoft.aut hoc exigic 
neceílitis vel vtiluas ecclefiEejtunc fi clericus 
excufetfe fola volúntate, quia feilicet non 
vult & non alia rationabíli caufa debet cogi 
per fubtradionem benéfica & officii, diftin-
dione feptuagefimafeptima, cap. fecundo & 
cap.tertio, de a^ ta. & quali. c. Quseris. Sed i r 
excufat fe clericus ratione criminis cómiííi, 
tune vel difpenfare poteñ li habet audorita-
tem & alias eft idoneus,vel ipfum remouet a-
beñeficio quodobtínet in ecelefia nifi eflec 
mukü vtilis & necelfarius eceleíiae. Si autem 
allegataliud impedimérum proueniens fine 
culpa fua,vt infirmitatem fuam non eft exco 
gendus, & fimiliter fi nonexigit hoc neceííi-
tas vel vtilitas ecclefiíE,non debet inuitos co-
geré ad ordiñes fufcípienáos paliaspunien-
dus efletdift. 74. c.a. & admitteretur eorum 
appellatio. Dicitur autem neceffi tas cum no, 
fine alii qui ordinentur& indiget, vtiíitasa u 
tem cum etfifunt alii ecelefia tamen indiget 
ordinatis. Deficcoadoad ordinem facratú 
vtru m teneatur contineref dicit loa. & Guil . 
quód ficoadus fuit metuqui pofiec eadere 
inconftantem virutn non tenetur alias fíe, 
extra quod mecau. c. Perlatum^ quia eonti-
nendanon debetur nif i voluntaria, diftin-
dtonc trigefima prima» Ame tdennium, 
& máxime fí eft proteftatusin fecreto íe nol-
le condnere.Talisautem ficordinatus fi ha^ 
beatvxorem gaudebit priuilegio clericaíi fi. 
vult vúiere deticaliter ^ fecundum R^yn» 
Gui l l 
.fjuf!.& Hiigo.ar.ili¡«S5ca.Si qui y;eros diffin. 
hoc niíí tranfirecad3¿lusn contrarium. 
•Velaliter dkas vi dicic.Ray.CciliceE quodíi 
5£oaQ;us non teneatur concinere quítiKum fci-
íicec ad vfum matrimonii contradi ante fu-
fceptio^eni ordinis^etíi vxor continere non 
»,«1.É gaudebit priuilegio tamé clericali íi ele 
rícaliter viuifjnó autem gaudebit íí ipfa vult 
í:onti:ner« & ipfíE non vutaSed íí talis habsac 
vxorem teneturpraEcife continere, artic.45. 
di.De iudseis.ReguIares autem ordinari non 
debent contra voluntatem pr^lati fui fecun 
dum Ray.detempo.ordi.Ad aures. Debent 
ergo pr^fentari a praelatis fuisjvel de Ikentia 
eorum quse appareat.Item fecundumR,ay. fi 
epifeopus cogeret aliquem ordinari exigente 
ecclefiíe neceñitare quamuispeccat debet ta-
men clericus ohedire ceñanteJegiíimo impe 
dimentOjquia non eft malum quod ei prsci't 
pi tur immoiuftum.i i .q .3. Quid ergo. De 
irregularicatibus quse impediunt promouen 
Ti t . ?a. dum,'habesiníratitul. de irregular, per to-
t u m . De his,qui deiicitur vel fufpendunt 
iam promotumjhabes infra in ticulp de fu-
Tit . ¡ 7 . ípenfione* 
^¡De pcenhentia Ó' effeEiu ems& difflnhione & 
,m^edmenüs&remedi\seim. Cap. 17. 
E pcenitentiaíquít Chriftus Matthf 3. 
P^nitentiam agite &c.H$:c eft virus & 
íacramentum,&inquátum facraraentú tria 
in ea conííderanturfícutinaliis. Vnum feili-
eet quod eft tantum facramentum id feilicer 
quod exterius geritur yteft abfolutió pro for 
ma & confellio & fatisfadio pro materia. A-
liud eft quod eft facramentum & res vt orna 
tus St pamitentia intcrior.Aliud eft quod ta-
tum res vt remiííío peccatorum . ^ | Quantíi 
ad primo m feilieet id quod eft facramentum 
tanamvííc penirentiánon haber aliam ma-
teriam a fofcipiente5fed folus adus verboru. 
' Et racio eft fecundum Tho in 4. quia cum fa 
4* crarnenta fítít qusedam medicine fpirituales 
1 íícut in corporalibus medicinis quxdam coíí 
di . 14. 
i . a rt 
q.r'ac •)• í lunt ín fola paflíone vel receptione curati, 
vt fedio volneris 6¿ appoíítio emplaftri. Et 
qiiíedam conííftunt in adu laborátis,vt€xe-
eutiones & huiufmodi.ltain facramétísqug 
dam non requirunt adum eius qui fandilíca 
tur quantum adfubftantiam facramenti ^n i 
líper-accidés & íícut remouens prohibens3íí-
cut in baptifmo,c6 firmatione5& huiufmodi. 
E.einhisfacramentís materia quse íígnifícat 
& caufat eft quid exterius appoíítum . Q u í -
dam vero funt quas per fe&- eíTentíalíter. re» 
qukum adum eius qui fufeípir facramentú 
vt in matrimonio &pQenitentia,& in his n ó 
eft-materia aliqutd extra fufcipiememjfed ip 
íí adus exterius apparen t & faciunt quod in 
alijs materia.Res & facramentum eft poeni-
tentia intcrior,idcftcontrítio & ornatus, poe 
nitenti$ enim facramencum non imprimít 
charaderemjfed o^natum.Et contritio quH 
áem eft difpoíítiorefpedu adus liberi arbi-
t r i i & res & facramentum refpedu gratig gra 
tum facientis.Ornatus autem refpedu gratias 
facramétaiis.Etin attriro.eft ornatus etíí nó 
contritio.in contritio eft etiam vnus ornatus 
& m a ior g r atia i n fu nd i tu r refpedu d u p! icis 
difpofitionis fcijicet faefamítiqu'íefitper or 
natura & liberi arbitrii quse fít per contritíó 
nerakBepEn3tuJhab.esyfüpfa;eo»tifci;a.i .Res 
tantum eft.remsftiopecGatorum.ybi fciédtí 
fedm Tho.qd" caufa principalis remiíTionis 
peccati quoad culpa eft De' caufa meritoria 
remiffionis,ett paftío Ghíi.Glaufa formalis 
e ft gf a. Ca u fa i nitr u m en ta 1 is eft m uI tip 1 ex> 
qa& cótritioinquanruni eft adus virtutispg 
nitentix, eft caufa vt remouens prohibensj, 
fed prout eíi pars facramen ti eft caufa inftru 
mentalÍspcnitenti«,&líiTt;Jiter confeffio & 
abfolutió facerdotis efticaufa inftrumentalis 
íícut adformationem cuíteili multa concur-
rúr,quia & ars fabri & manus eius&malleus-
& incus & ignis &aha.Ad remiílíonem pec-
catir8etiam quoad poenitentiam omniapr^di 
da operanturplus & minus fecundum deuo 
tionem&conatump^nitentisremifla tamen 
prius orani.culpa mortaii3quiacum mortali 
non eft homo capax remiffionisalicuius pe-
ns.Valetét ad remifíionem p^ nse fatisfadio 
iniundajSi oía bona operafada in charitate, 
& flagelía patienter tolerara & indulgenti^, ) 
^¡Perpenitentiam remuifeun^opera morti 
íicata perpeceata fecundumThom.& Petr.& 
Ray.quod etiam dicit Augidep^.dif.y. Q u i 
uultjquod fie declarar Pet.de Pal.in 4.Opera 
noftra dicuntur uiua & mortua &,mor.& u i -
uifi.per comparationem adea quaeuiuunt na 
turaliter, íícut etiam illa dicuntur viua non 
folum quae habent principium vits, fed ope-
rationem vt oculus videndo, pes ambuládo, 
mortuaquse neutrum habent, mortificata, 
que habent prineipium virt^fed non opera-
tionem propter aliquod impedimentum vel: 
membrnm putridum,viuificata per amotio-
nem impedimenti operationis vit£ redeunC 
ad fuas operationes. Sic opera nofha fpiri-
twaliter dicuntur yiiiaj'quiaprocedunt a cha; 
rítate 
¡.lo 
íitafequse eft pritiGipíum vitae fpirkualis, & 
per nieritum poílufit perduceread vita íeter-
iiamquxeft vera vka\ Iftxenim eftfinalis 
adusopertim noftromm. Mortua vefodicun 
turqusefiunt extra charitatem , & dicuntur 
mortua ex .-!ptitudine,quia ftiiicetpotuerunt 
•üeriin charitate, & (ícfuuTent viua. Morrifí-
cata vertí q.uaB fada fuerunt in daaritate, fed 
-per meiitum notvpñt ad vitará gloria perdu-
ceré eífieaciter propEer impedimentum pec-
cati raortalis Tuperuenientis. Viuificanturau 
íem cum impedimentú mortificationis amo-
uetur & hoc eft mortale fuperueniens , fed 
nota fecundum Thom. quód refurgens per 
pa?nitentiam a morcali non oportetquód re-
lurgacin eodem gradu gratis, Sí charitatis 
•quam araiíit , fedpoteft refurgere in |quai i 
raaiott:&' minori fecundum conatum ipñiis 
potnitentis. Et ex'hoc oriturdubium quomo-
do viuificétur opera mortificata in co qui ré-
fúrgiVi'ñ mínorichariíate5& in illo ftatu mo-
fituricumprsemium récipiatur fecúdumfla-
tum in morte3non feGundLim ftatum prcEteri-
tum? Sed refpondet Peí. de Pal.quód per pce-
nitentiam reuiuifcere merita poteft intelligi 
dupliciter vno modo quantum ad prsemium 
accidéntale, & fie non reuiuiícunt > nifí iüiüs 
pr^mij fit talis conditio quód requirat conü-
iiuitatem& perpetuitatem ficut aureola vír-
ginitatis. Alio modo quantum ád praemium 
eftentiale, &fícperfe loquendoreuiuircunt 
príefuppofico quód moriaturcum tantGgfa-
du charitatis^ quantumamiferatj -quia tune 
-non eft tátum ex nieritovltimo primo & per 
¡fe & ex püenkentia ficut ex remouente prohi-
bens & ex vltima chántate, ficut ex naturali 
difpofitioneneceílaria recipit quantitate pre-
mij eííentialis . Peraccidens autem eiTe pó -
teft quód non reuiuifcuntex indifpofifiane 
Tecipientisquoadintegriraremideft tantam 
: c¡uantitatem prsmijjfecundum enim Thóm, 
-fuperepiñoiarnad Roma. Quantitaspngmij 
efTentiaiis quod confiftit in'vifione Dei re-
fpondet quantitati charitatisin via,.& quan-
titas prgmij accidentalis refpódet quantitati 
Jaboris bonoríi operum.Et de hacintellígicur 
illúd Apoftoli.Vnufquifqy propriam merce-
•dem aecipiet fecundum funm laborem.Nora 
p^nitentia; & plures alix virtutes dicuntur 
1 fu ti da m en t u m, fe d d i u erfí s r e fp e d J b u s. C um 
enim fundamentum fit priraa párs^djfícij;& 
fuftentatiotonus^dificij ratione prioritatis. 
í n fpiritualibus fides didtur fundámentum 
virtutum fimpliciter.Poenitentia dicitur fun-
damentum ratione prioritatis non fimplici-
terjfedin'genere eorum'qu3e.percihent ad'eí-
fedum,& quoad fugam mali cómifli. TimoE 
etiam dicitur fundamentum quantum ád fu-
gam mali committendi. Cbaritas dicitur fun 
damentum rationepFÍoriíatis=quoad proíéca 
.tionem boni, fed ratione fuftentationis dici-
tur hu militas fundamenturaiaptorperisj & 
fórtitudo in aduerfis. Tho.in 4. 
^Poenitentia autem fíe difiínmir fecundum §.2a 
Grego.Sí Ambc. íp eft prastertta mala plange-
re3& plangendaiterum non committere, de 
p^ni.dift.3.quse diffinitio daturper duplicera 
adum eiusfm Tho. Vnusnrcsíens rerpkit.C 
dolor de co ra mi 01 s. Flet us, n. íum i tur pro d'o 
loreinteriori. Alrus mfpícií futurumjf.propo-
fitum non committendi vkerius. Etfic noa 
committere intelligitur quoad propoüul pro 
lúe cumpenitet. Non.n.requirkür ad veram 
penitentiam íp alíquis vltertu's non peccer, 
quia deeffentia alicuius rei nó eft aliquid fu-
turum.lllicergo audoritates j depgni.dift.5* 
I l l e , ^ c. Irriforj& aliíBquse vidétur dicereqt» 
non eft vera poenitenda, fed inanis cum quk 
iterum & iterum peccat^vél referuntur ad idé 
tempus fecundum Ray .& Goíf.quo quis pg-
•tet cum.f.etfi doler de commiftó, non tamen: 
pioponitabftinere,yel n veré peniteat dicitur 
inanis recidsuando,qiaiapriuatur fin e feu fru 
du eius qui eft abfolutio propter peccatum. 
fuperueniens. Qiiod autem.dieit Hiero.qp fe-
cunda tabulapoñ naufragium eft p^nitentía 
íeuculpara fimpliciterconhteri-,de pe.dift. f i 
loquitur metaphoricé ad fimilkiidinem na-
uigantis qui frada nauiauxirió alicuius tabú 
l^dueit ad portñ.Sic fpiritualiterfiada inno 
eentkbapti'fmali per mortalequeeft nauis Si 
prima tabula non eft alia via faiuás3 nifi p^ni 
tentiaqüíc dkirur fecünda tabula^quae tabu-
la eft poft naufragium , fed^non fecunda poñ: 
ipfum . . Quod autem de pgvdift^.dicicut'per 
4rug.gf> poenkeré eft peenam tenere ut fémper 
p'uniat in fe vlcifcendo quod^eommifit, ut in 
§.fí Apoftolus, vbi dicit fp poenitens femper 
doleat &G. Intelligendüm eft fecundum Pee. 
non quidem pgnitentia exteriorédeberé effe 
perpetua , nee etiam pfnitentiara intefiorem 
adualem ideft quód femperadu doleatjfedt 
habicualém ideft femper debet haberehane 
éifpolííionem irs mentequódcummemi OG-
currkbeccatum co m rniflum, nó acceptetfed 
feGundum rationem doleati ítem quiadicit: 
Aug.in dido.gr. Si Apoftolus quód poenitens 
de doloregaudeatJSGiédum q-uód triplex eft: 
do'or & gaudium fecúdiun Pét.de PáhPrimai 
jpfapaftiococypifcibilisjiiíicfímui non^urtt. 
etiami 
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'étiam de diuerifis dolor & gau Jium. Secundo 
accípitur pro motu cordis, quia leticia ett cor 
^is latitudo , & triiHtia cordis contriftatio 
(alias coftriftiocordis_)qu3e dúo etiam (imul 
efíenon poíTan-t. Tertio accipiturpro fimpli-
ci ada voluncatisj&iuncproLU funtdéeodé 
non func fimul, quÍacontrarianturj& fimili-
lerfí funt de diueríís non fubordinatis , fei 
prouc funcordinati ita quod vnum eltratio 
alteriusíic ftantfimui, & ficeft in propoííco, 
immo forte func vnusaélus ficut íinis, & id 
-quod eíladfinem, quia vbi duo propter vnü 
vcrobiq, tantum unum . Vnde quod dicic 
Thom. vtrunqínon poíTe íímul efleaequali-
ter,intelligendumeítqu3ntüm ad caufalita-
tem& principa!itatem non quantum ad i n -
teiKÍonem& remiílionem fecundum rem íi 
diñ'eruiitjvel fecüdum rationem fi funtvnius 
aétus re : quta unum eft ratio alterius, ad 
inrentionem enim & remiífionem caufae fe-
quiturintcnrio &reraiffÍo etféáius, quanto 
enim plus dolet de peccato, tanto plusgau-
det de dolore . i 
g eíTedu poenitentise feu fruftu .Nota fe-
9 '* cundum Pe.dePal.dift.i^ípp^nitenmdelet 
omnem culpam adualé mortalem:& venia* 
leni cui appücatur fpecialiteJ*. Vnde Chryfo. 
dep^.dift.3. Talisdicit,etiamfíadfummum 
quis peruenerlt malorum & indereuerti velic 
ad virtutis viam,fufcipitfcilicetDeus liben-
terampleditur&oíáfacit quatenusad prio-
rem rtuocet ftacurn. Haec ille, & quia mortal 
lia babent connexionem ex parte auerííonis, 
quiaomniaaDeoauertunt, vnumnon dimit 
titur fine alto fecundum Thom.Sed mortaba 
poíruntdimittiííne veñialibüs & vñum ve-
- niale íine altero y quianon babent connexio^ 
nemadinuicem fecundum Tho. ^fSecundo 
nota fp penitentia tollit p^nam íetemamjpüe-
n auténv temporalem íi pérfeíla fit totali-
•ler tollit véi faltemminuit. VndedicitPet.^p 
ficut qui bominfem ita & qui Deum oñendit 
peccat dupliciter,quia tócra sqüaUtatéami* 
citise inqüantUtn víebitum afteólum fion im-
^édit&coñtra fquálitatem iüftitiíé inquan-
tum cem lie! hominem uel obfeqüium fub»-
Irahit j oportet ergoneteífariovtrunq; refti-
tueré,& quiair,eftit^táámicitiahon ftatimre•' 
ÍTiruiru^resablataideo poft remiílionem cul 
p^ remartetreatus pgná fatisfadon>, fcilicet 
com muniter,ar,de p^ni.diftin. i . Si pecCatum 
Dauid. ^íTertiono.fecundüm Pet.de Pal.cp 
fequelam ad peccatu, quod eft traherea.d pec-
earum5& rctrahere a peccato íi p^nitetia qüg 
eftvirtus&facrdmétumüc perfeda totalicet 
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delet iftam fequelam & iftas reliquias- Si aúc 
eífet completa poenitentia quaeeft facramen-
lum &non quaeeít virtuselletquidem deíeta 
poena,fed non fequelatum in momento pof-
íit eflTe deleta oís p^n^nonauthabitus ñialus 
acquiíÍtus.Sed íi p?nicentia virtüseíTet pcrfe-' 
da tune fequela eíTet totaliter deleta) quia ha 
bitus vitiofus totaliter corruptus. íJj'Quartó 
notalm Tho.& Pet. qp reftituic penitencia oes 
virtutes neceflariasad falutemjquia remoué* 
doprohibens reftituit gratiamcum quaoés 
virtutes infünduntur/ed neceflaria ad digni-
latem non infunduntur nec reftituit.1^Quiti 
to nota qüod per p^nitétiam vitantur flagella 
témporalia. Ambr.' Nouit dñs mutare íniatfl 
íi tu noueris mutare deliá:um5& de p^.diít.t» 
Sed continuo>& c. importuná,& c. Siagamus 
VitimonotaQ? poenitentia non inftitüitim-
punitatem in foro contentiofo,immo babens 
bullam de abfolutione abhomicidionihilo-
minús fufpenderetur nec liberar ab irregula-
ritate. Item mortifícataopera meritoriaper 
peccatum, perpoenitentiam reuiuifcunt. g 
^[Deimpedimétispnías.DicitPet.de Pal.poft 
magittru fentiin4. di.i6.<ji hypoeriíis & ludí 
& malitia & negociado impedíunt pníam.Et 
hypoeriíis quidé impedirpp hoc:quia eft ha-
bitus malusquobomóeít próptus faceré bo-
na opera pp bomines, &íicinclín3tvt opera 
qüae alias eíient digni frudu pníae non habeac 
hunceffedú.Ludi taxillorrijchorearujbiftrio-
Tium,fpedaculorri .in hafti ludijs,venationi-
bus3& hm,oiimpediunt,quia nimis diftrahüe 
menté a Deo,& diírQluuncuanalsetitiajCÍi tn 
p^nitens debeatbabere correcolledúad Deíí 
& doloré de peccato. Mihtia vero & negocia-
do ét impediunt,&quia menté diftrahuht & 
quia menté multis peccatis coiterimplicant. 
Vem qa iíla aliqñ funt uenialia, & aliqua.ex 
bis aliqñ licita j ideo no impediut deneceíli--
tate pniam Sí frudu eius nifiíint mortalia,v,t 
Vt de p^.dift.j.Negoci u. Et de bis materijs ha 
bes in z.par.ín diueríis C.Sunt & alia impedi-
menta pnííéinteriora, ;& ím R ay. & Hoft. iñ ^m , 
fum.funt quatuor. Primü eft pudor cofitendi 
quiretrahit fuperbos.dum nolúc uideri mali» -
Scdmeft timor fatisfaciendi. Timéc.n.quida tm%' 
qp nó poíFent faceré pniam quáe eis imponer. 
Terriu eft fpes vana,& hoc tripliciter, qadiu 
Viuendi,43d¡uicias acqtíirendij&quia miferi 
cordiá cófequendi finaíiter. Quarcú eft defpe 
l-atió venia obtinendi, vel poíi venia in bono 
perfeuerandi* Et defperationem venia indü-
curtt tria,rconíÍderatiograuitatis peccati, íi-
cutCayndixit . MaioreftiniquitaF mea que 
ueniam 
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ueníatn rnerear&c. Gen.'4. Secundutn e-ft titudinispeccatorum eíl i l lud. Matth3e.de» 
confideratio frequentationis. Cogitat enim c imoodau». Nondicotibi íeptiesj/ed vfq; 
peccacor. Ad quid conficeborj eras iterum feptuagies fepties, ideíiomniapeccata dep^'-
eadam inhuiufmodi. Tertium confideratio 
diuturnicatis in peccato . Cogícat.n.tamdiu 
íkt i m hoc peccato de i lio nunquam mife-
ricordiam obtinebo» 
•f. ; f [De reraedijsiconcra dida impedimenta . 
Nota fecundum Raymun. & Hoft.contru pu 
niten. di l i ind. Adliuc . Contra derpera» 
tionem ratione diücurnitatise!t illud Ezech. 
18. In quacunqj die tonuerfus ftieric pec-
ca t o r o m n i u m 1 n i q ui t at u m ei u s n on r eco r -
daboi^depgniten.diiiinfl:.;,pertotum. Con-
tra defperationem perfeaerandi ia bono func 
dorem eíl triplex remediutn coníiderationis. tria remedia. Primum eíl medicatio mortis, 
Primum eít confideratio rationis naturalis. vbi omniaottenduntur vana . Ecdeííaíii r . 
Si enim non erubuiíhpeccare, quod malum Simultis annis vixeric homo,&c. Secundmn 
8i inhoneílum e ñ , non debes erubefeere, id- iett hoftis débilitatiby quia débilis eft hoftis 
•effpropterruborem dimitiere confeffionem quino vincicniíi volentem im monee in por-
peccacorum quod bonum Sihonsftum eft. cosintrauit nifi permifllis . Ec iftam ¡iberta-
Ber. O nimia infania hominum pudec ablui, tem oíieivdit Ambro x ^quicíHo. 1. Non efL 
&nGn pudetinquinari,, abftergrtur caliga& Tertium remedium eíi hominis fortitudo, 
fontemnicur anima.Secundiim eft vírtus di- quae prouénit ei ex quinqué. Ex peccacormn 
uinae.intuitionis. AdHebr^. quarto capitu., remiflione, ex Istitiafpirittmli, exarmatu-
Gmnianuda & aperta ftint oculis eias. Ter- ra fpirituali, ex exercitio bonorum, ex Dei 
tiumoperatioíuyxraeconfdíionis. Naum.j . protedione. 
Reuelabo pudenda tuaincófpeélu omnium ^[Departibus pcenitentise. Nota fecundum 
natioríum..Contra falíum timorem eft ctiam Pet.de Pal. quod poenitentia habet triagene-
triplex remedium. <J| Primum eft per coníi- ra partium fcilicet pocenriales, eirentiales& 
derationem poenae príefencis paucícas,& econ inregrales.Primo quidem habet partes qua 
trario in futuro pcenas mulriplicitas. pfai. ? 1. fí potentialesjquarum conditio eft,^ vna con 
Multaflagella peccacoris: quiaignisfulpbur tínétaíiam & plus, (icut dicimusanimam, ve 
afpedus d|monum,tenébr3e,vermiy, &alia. torum porentiale diuidi in fuaspartes poten-
Secundum eftpoenaepr^fehtis leuitas&econ tiales,in vegetatmumjrenfitiuum, & intelle-
trafuturseacerbitasj Xob 6. Qui t imetpruí - éliuum , &fení¡riuum continetin fe vegera-
nam, idert poenam temporalem , irruet fu- tiuunv& p!us,& iutelleífiiuum vtrücj; &¡p!us 
per eum nix , ideft pcena futura gratiior . etiam. Etrecundfihaspartesaccipirurdiuifio 
Tertium eíl poenas praifentis breuitas econ- pfnitentiíédataab Aug. depgni. dift t . Tres 
licrfoinfuturoxternitas. Matth. vioefimo- funtadioñes, f.fpeftposnitentiaantebaptifr. 
Tnum,& haec requirit contritionem jpoeniten 
tía poft baptiYmum de venialibusj & hsccon 
tritionem & TatisfaíSionem, poenitentia poft 
baptifmúde mortalibus, & haecrequiriccon-
iritionem & confeffionem, & fatisfadioneim 
^[Secundapcenicétia habet partes fubtedinas 
qu^ refpoHdent toti vniuerfali, fícut indi-
uiduafuntfpeciei partes harum conditio eft 
t^uslibec párs continet totam naruram to-
tius j &c. ficut Petr. & Martia. totam homi-
nis naturatn . Et fíe petrnitenria recundum 
quinto. Ite maledidi in ignera asternum, 
Coatra fpem vanam eft triplex remedium . 
Nam contra fpem diu vinendi eft illud quod 
dicitur lacobí quarto.QUÍE eft vita veftra va-
porad modicum parens & caetera, & huiuf-
modi. Contra fpem diuitias aequirendi eft 
i l lud . lob vigeíimofeptimo, Diues cum dor-
mierirnihi!fecum aufert, & esetera. Ex'em 
plum diuitis dieentis. Anima meahabes mu! 
ta bona, &extera Lucae r z. Contra fpem 
mifericordiam confequendi eft i l lud , Eccle-
Cañíci quinto capitu. Fili ne tardes conuerti Ray.diuiditur in folemnem, publicam,& pri 
ad dominum & nediííeras,&c. Et illud Hie- uatam. Pfnitentiapríuataett illa quse fícre-
ronym. Afliduepeccantium nee miferetur cretoconfeílbri,exrra depfni.& re cap. Om-
Deus . ^¡Contra defperationem de venia eft nisj& vtdicic Alber. inif.. non teneturhomo 
.triplex remedium. Nam contra defperatio- pro quolíbet peccato manifefto propter quod 
nem ratione grauitatis peccati eíl illud lób 6. feandalizáuitalios poenitentum fuam mani-
Vtinam appenderencurpeccata mea, &c. paf- feftarealij quam facerdoti,fed qui fecit fcan-
fío enimChriíli eft fortior ad diíToluendum dalum in coi tenetur ad oííendendum bonu 
quam quantumcunq; peccatum ad obligan- cxemplum in communi, quia eoipforj. videc 
éixm.. Contra defperaúonem ratione muí fcandalifcatus per malum opus eius bonum 
Tenia Pars. l i exem-
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exemplum vir^e:eius,dcbetpr^fumereemen•• 
datione eius. Poeníteíiua publicafecimduín 
Rayn.proprie eft cjusfit in fácíeeccknaejnGn 
-<juideni cum ebferuatione eorum íjuceñunt 
i n folemni, fed cum iniungitur { eregrinatio 
permundum ciun báculo cubicali vei fcapu-
íari, vei veflealiqua ad hoe confueta,Sc hanc 
poenitentiam poteft iir.ponere fímplex facer-
los', & poteft etiam imponi elenco quando 
crimen eft publicum fecundüm Iho . in4. '& 
Ber.in glo.'dc pfni.& remif.c. Qt!|(itiun. Lí-
cet Ray.6¿ Hofí.contrarium dicanr. Item di. 
Guil.Dur.qudd pgnitentiam publicam fedes 
Apoftolica nemini agendum indicit niíivbi 
eñcur ia , fciücet q"uód vadatfe verberando 
per eccieñas ceñís diebus, Poenitentia íblem-
nis, quia ablata eft de vfu eceleíííe ideo bre• 
uiflimé pertranfeojh^cfeeundum Rayn.ira-
ponicur folumab epifeopo vel de mandato 
eius j & folemnis etiam reconciliatioeius re-
íeruatur epifeopo & imponitur pro crimine 
enormij& vulgatiftímo quod commouet vr-
bem vel villam.vt i J.q é.c.fi.nee debet impo 
fñ clericoniñ prius depoíito, quia ipfaindu-
citirregularitatem vEdtftinft.l. Confirman-
dum. Ncciceratur bscpgnitentiafoíemnis 
íiiííconfuetudo íitín contrarium depg.di.i. 
Reperiuntu-r, modus autem quo imponeba-
tur haberur dift.l. í n capite, & dum durabat 
k^c p^nirencia no poterantintrareecelefiam 
nifí a quinta feria in cena dái vfque a d o ¿ h -
«am pafchse. lerdo p^nitentra habec par-
tes integraks.f.cbntritionem, cenfeflionem, 
& fatisfaélionera,inquantum3 ferlicetpoeni-
temiaeft facrameatura» VsdéChrrfoft. Per-
fedapeenitencia coeit peccatorura omnia l i -
benter FufFerrej in corde enktí cottitiojin ore 
confefllo^i-n opere tota bumilkas-, feriieec fa-
tisíaíHoniSjdépfaí.áift.j. Sed non fecúdum 
Per. de Palu. contrkio duplickeraécipitut. 
Vno modo proprie pro aílti gratiíeinforma-
t o , & fie noíT eft pars facramenti y fed res fa*-
mmenr i vel primas efiedus eius, vthabiEÍ 
mfo^oreí-fufeepiil Secundo modoaGeipicur 
proaftu liberi1 arbitrij dolétis depeecato qui 
non poreftdici resy cam non fít eíFeélus eius 
fed eft prim-u-m principiú eius, & fíe eft pars 
facramenti prout exterius fígnatur aéltt vel 
íiabitu.Et figurata eft penitemia per triduum 
quo Chriftus perditus requifítus inuétus eft^  
¿ u c a . &percriduum dequoExod.^. Viam 
trium dierum ibímasiia folitudine &c. & t r i -
¿u-atn morcis- Chriftí» 
^¡De contritioneó1 necefjJtateeim, & cptráltcíVS 
& quantitate, & caujalititíe. ' Cap. 18» • 
E contriíione feiendum eft fíe diffir 
nkur magiflralite?. Contritio eft dolor 
pro peccatis voluntarieafiumpruscum propo 
íi¡o confitendÍ3& fatisfaciefldi, & dicit Pet.de 
Palu.diñ.iy.in ^.«f p-topofitum coníicendi & 
ífatisfaciendi requiritunn moKalij-quía quatt 
tum ad veníale non requirit ur propoííruta 
eonfítendi niíi tantum per accidens ?ácione 
praecepti ecclcíiaftki, nec etiam propofítura 
facisfaciendi. Sfdqui hic non vult íatisface> 
re pro mortalí non videcur eífein fíacu falu-
tís.Etno£afeeúndum Pee. dePal. poft Thorrii 
quod cum ad veram contritionem cócurrunc 
iíta quatuor qug requiritur iuftificatbimpiji. 
Primo infufio gsatiae. Seetando ncrotas hberi 
arbitrii in peccatum deteÜando. Tercio mo-
tusliberiarbirrn m Deu diligenéofuper om-
nia. Qtiartoremiffi© calp^, quíefimni tem* 
pore & i n inftantí in.vno funt, vnum ramea 
prsecedtt alterú ®Ediñenatur2& intel!eéi;u% 
& fecundiífíi'©rdinem poíírumm motum*Ii* 
beri arbitripd deftruendum peccatum inclu 
ditur propofitum eonfitendi& fatisfaciehdii 
Hic noafecundunvPeE. illa quatuor qug coa 
curruntad iuftificationem imp^quas notan-
tur in illo verfu. Commouiñi dñeterram.S. 
peccatorem, & hócper infuííonem gratias, & 
conturbafti eam per motum delorisdepecca*-
toj, fana contritiones eíus.f.dando remiffio'-
nem culpa^quia com mota eft, ideft, fe al & 
totaliter mota a te diligendo íhper omnia fe-
cundüm Petr.in 4. fícut in naturalibüs dici-
tur durum id quód refíftit taftüi vt lapis, mol 
le quidem cedit vt caro & cera, frangiantena 
& akeiiquandoin groflas partes diuiditup, 
conteri quando in minutifíiraas & quafi ia 
puluere. Sic fpecialiter cor dicitur durura 
quod non cedit diuinse infpirationi quafi dí-
gito fpintuffanéU fe tangen t i fed refiftit, mol 
le cum cedit &aflentk Ezech.36. Auferama 
vobis cor lapideum & dabo vobis eor carnerij 
Frangi vero cum atteritutn per groflam & ira 
perfedam difplicentiam peceatk Scindite eos 
da veftra.Genterivero cum peccatum fecun-
düm omnem fui partem difplicer, &perfe£he 
& totaliter refíliens apeccato.pifa'm.f o. Gor 
contritum &humiliatü Deus non defpicies. 
Ex bis patet difterentia ínter coniritienem & 
attritionem duplieiter. Vno modo ex parte 
hberi arbitrii, quia dolor imperfedus dici-
tur attritio, & dolor perfeftus dieitur contri-
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snformatus eñ con'ritio quantumcunque íít 
modicusdolorjquinóeft gratia informatus 
non potelt dicicótrit io/edartri t to.Nam do 
loe defperacioníseft maior dolore contritio-
nisj&tamennoneft íontri t iQ. Et dolor de 
peccatoprouceftvnus añus numero, &fic 
non poteftattritiofíerijfed cótirkioired prout 
cft vnus aQ:us feíundutnfpecjera fíe ;atcritio 
poreftfiericontritio, fícut ex manefít meri-
' dies,& vnam eft difpofítio ad aiiud ficut i n -
naturalibus procedkur de imperfeéio. ad per 
feclum.Quamuis autem per contritionem, 
folam habeaturremifliópeccati. Nihi lomi-
JÍUS tamentaíistenetüir poftmodum confite 
TÍ téporefuo &íaiisfaceíes Etfectídri Thom. 
tum ratione dubüjqaiacertus noneft, fi eñ 
contritus,tum etiam ratione príecepti de con 
feflione íaduSi autem hocomittit faceré té-
póre debito,peccataqaidemiam dimiífa nó 
redeuntjfed fecundura Hug.tunc peccat mor 
laliterillud omittendo,dep£.diíl:.£. Magna. 
Obiedumautem.i.materia círca quá eft do 
ior contritionis,fecundum íe t . de Paiti. poft 
Thom¿eftmalum non natura neepoen^ cum 
contritioagatin peccatam ad deftruendutn 
spfum,fed malura culpae no quidem origina 
liSjfed afiualiscontra quod eít.Eft etiam ma 
lum culp^propriumnonalienum, qiumuis 
n¿quis debeat depeccato proximi dolere.non 
tamen eft ille dolor contritio. Eft & malum 
pF^terítum feucommiflum nonfuttirú, qa 
de futuro eft cautela non dóIor,& de veniali-
bus fufíícit dolor in generali,quamuís& v t i -
Iiorfiteciarn|in particulari.Sed de mortalibus 
in parciculari fi recordatur & ad recordandú 
debet adhibere ftudtum & conatum . Si eft 
oblitus in generali & in particulari doleat de 
negligenriafuaad pgmtendum propter quá 
eft oblitus, 
i . <ffDe neceííítatecontritionis.Sciendum fecíí 
dum Pet, deomnipeccatoañualimortaií 
neceíTariorequiritur concritio.Ratioeftjquta 
inomni peccato mortali eft aftualis auerfio 
volunratis a Deo ad peccamm, & ideo cum 
contraria concrariis curentur, oportetqct in 
omni remiffione peccati mbrealis íít aélualis 
auerfio a peccato ad Deum,h¡£c autem auer-
fio appellaturcótritio.Durica.n. voluntatis, 
manentisin peccato non tolÜturnifi per vo-
luntatisiraftionem omnimodara quse appel 
latur contricio.Concor.Rayn.de regiur. cap. 
venía.¡ib.6.Vbidtcitur venia non datur nifi 
coTreéloj& dep^n.dift.r.Neminem.Sed nota 
fecundum Pec.tf licét depeccatisoblicis, de 
quibusquis poft conatum debitura adrecor 
• dandum non recedít fpecMiferfufficiát gene' 
ralis contritio,taraen depeccatisquorum me-
moriáhabet requiritíjrfpecíalis contritio de 
fíngulis fitempushabetquo poffitde fingu-
i i s j doleré, fpecialiter, fedfi témpus non ha 
bet, quia ¡Deus non requiritab homine ntfi 
quodpeteft & in momento poteft homo con 
"uertiífed non poteft in momento de fingulis 1 
Gonfiteríjideo fufficit tune vna generalis cbh-
tritio.Thom.autem dicit^) quantum ad prin 
cipium cotritionis.ficum quiscogitatde pee 
catis fuis & dolet, & fi non doleré cótritionis 
faltem dolore attricíonisjficoportet quod de 
fingulis peccatis qu§ habetin memoria con-
teratur,fedquantun3 adeum dolorem qui 
eft iam gratia informatus, fie fufecit quod íít 
vna communis contricio de ómnibus. Tune 
enira Hle motas agitin virtureomnium prsc 
cedentium difpoficionem,& quod dicitAug, 
depen.dift.j.oportet p^nitentem fimul do-
leré deomni crimine,dtcit.Pet. quod hf c có 
tritio generalis eft diípofitio immediata ad 
gratiam.Nam doleré de vnofine alio nonTuf 
licitad íalutem. 
^jQuandoteneamr quisad contrítíonem.<li ^ 
cit Pet.de Pal.q? tota vita ífta eft tempus con ^ 
tritionis quoad habitüm,fic feilicet quod ho 
mofemper debet efle promptus ad dolédura 
de omni mortali fi ípfüm commicteret nifi a 
lias doluiíret,immodicunt aüqui quod quo 
tiens recolit de mortali tenetur doleré & con 
teri,quod eft durum & viderur faifum, quia 
prsceptum affirman'uum nó obligar ad fem-
per,& fi fbtnper.VndelicétfiuerecoIat pecca 
tum fiue non recolar femper teneátur ad hoc 
non fibi complaceré in peccato;, íion renetuf 
aflu odirepeccatum , ficut non tenetur DeS 
aftu diligere quotiés de Deo recolit alioquin 
null9poííet indicare de Deo fpeculatiufe quin 
peccaretmortaliter, quia non poteft diligere 
Deum nifi cogitet de Deo praéHce, vndepóc 
dici quod eft verum debico congruitacis nó . 
neceflitacis.Vel íiintelligacur de debito ne-
ceflitatis dicédu cj? ficut prEeceptum de chati 
tate quátum ad aótum interioré, videtur ma 
gis ligare qaffirmatiuaquseobligamin tépo 
reneceíTitatisfolum.Iftud aíítquandocunq; 
eius materia oceurreric prafticé non fpecula» 
tiue,vtcum.r.confídei-eturDeüs vt diligéd' 
vel non diligendus teneturhoraoiudicare vt 
di¡igendus& dilígere,Sic8¿peccatum cómif 
fumfi méti occurritpradécéjVt.fimateria de 
ledationis vel d.eteñat!onisstenecurhó indi-
care detefiandú& deteftari.HscPet. De pee 
catisquidé comiííís dequibusiam quis ha- I 
l i i buit 
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"huir vel crdít fe habuiíTécontritionem vide-
tur fufficere (]uctd diftam eft. Sed quantum 
ád peceata mortaliadec]ui.bus nondurri quis : 
habuitconcntionem , videtur quód femper 
tetieat quando. péccacurrv menti occurrit 
ad adlu adietidum & deteítandurn pecccacú, 
alias peccac mortaliter peccaco amifllpnis,; 
quourque-coníeratur Diciremrn Thom. Pe. 
8c Bon.&Duran, qudd poft mórcale peccacü 
son teuetur quísad ítastm confítendum, te-
ncturtamen ex ueceíTuace ad ííatim conce-
rendum,Qecenim.pet momentum, licet fta-
rein peGGato.VndeEcclefi.ai.dicitur. Quali 
a facie colubri fuge peceatrú. Iraminec enim 
rali maximífcpericulum ,cum enim nulla ne 
celIira.s.ex,cu.fecacontrinone,.fi moriaturaa-
re contritíanem etiam íí non potuit conten",, 
q u i a fubifomor i t'u r ^  n i hi 1 o m i n u s d a ra na t u r 
quod iion fie eft de confeffionev 
4íDe qua'ltateeontritionis. Nota fecundum-
Petr.in 4.quód dúplex eft dolor eontritionis 
feilitecintelleftuaiis quieftdifplicécia& de 
téftatio volútatis depe£cato3& fenfibilis. qui 
eft qusdáaffliftio ÍH,íeí)l]tiua& triftma coa 
itringens cor & alterizans. Primus femper 
requiriiurde iieceffi'C3cej& eft fufticiens ad 
delendum culpam cuín Deigratia. Ratioeíl 
fecundum Chryfo. Ynumquodque per quaf 
runquecaufasconrrabixur per eafdein dif-
ro/uiriirjckfeg.iur. Sed peccatum mórcale 
íulHcknrer eom m i tt i tur vi/lirnratc feu per a -
éíum vol;üntatis,.vt d f poi;n.diítin£i i .Si cui,. 
ergo & fnfficienier per adum volútatis cum 
adiutorio dminsegratiíediñrui poreft ipfum 
deteftando^ difplicenciam decomroitío ha 
bendo-volúntatedeiibefata. Secundtw dolor 
fcilicet fenfibilis non. requirkur de necefli-
tare ad cóntrkionem feabendam & remifijo-
nem confequendam.Ec ratioeíl, quia Deus 
non requirit ab bomine impoffjbile^fed poí-
fibile. Sedhabere i.iium dolorem fenííbi'em 
Bon eíl in poteüare borainis etiam praefup-
pofica m eo gr aria, fed bene primus cura a-
diutorio grativ!?:-Vnde non requintar dolor 
fenfibilis de neceíbeate,, féd de congruitate 
fufticit fi'mens ük fiebilis etiam G. aétu fiere 
non poííix, vr dicit Ambrofí. & vtilis eft ad 
remiffionem . Et iftse dolor communiterin-
ducic lachry mas exteriores,.& de quibus A a 
guft.de pgnicen. diftindl.i,. cap. Quera pce-
nitet.. Sciatfe c.ulpabiliter reura qui defíec 
damna amki vel terap.oris,.idett temporalia 
&nondéflec peceata,.quod: intelligitur fe-
cundum Thom.quando hoc accidit ex infuf 
feieatia vel paruitate doloris de peccatis fe-
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cusfí hoeprouenitex duritia compfexionís 
vel ex magnitudine doloris ve! intcntionc 
hamiUationistquiafcilicecnon vult ab alijs 
viderf cura feílicet eft inconfpedu aliorum, 
quiatuncnoneft reus.Petr.de Palu. etiam 
dicit, quod velleconteri conterí eft, quod 
intelligitur de volúntate efficaci, votura e-
nim proopérerepuratur, de p^niten.. dift. i» 
Magm. -
^]E)equancuateeontritionis. Nora fecun-
dum Pet.de Pal.quód dolor intelledualis de 
betelíe maxiratis non quidem refpeftu dolo.: 
ns alterius,quia hoc eft irapoílibilequianec . 
rnors ChrÜíj quacexceíTit omnem dolorem 
vitae-prxfentisnon attingebac ad minimum . 
dolorem inferní velpurgator¡j, nec etiam re \. 
ípedu doloris inordinati,quia maior eft do 
lor fe defperamis fecundum qaofdam qctam 
uis peenicensdebeat opnare quod plus fibi di ; 
fptkeat peccatum ad expiandum quam. i l l i 
ad augendura. Necdebet efTe maximusre-
fpeftualterius feu cujufeunque, quiama-
iormagis debec fecundum Pec Etnabitua-
liter quantum ad dolorem comñtioiiis gene-
ralera de ómnibus peccatis fuis , inqnantum 
íunt oíFenía Deiqut dolor eft difpofitioim-
mediata.adiuftifícationem& aftualiter qu i 
tum ad dolorem fpecialem quera habet re-
cogitandü de fingulis, quia maius peccatum 
habet roaiorem rationem dolendi, &idea 
de maiori debec magis doleré, fed debet ef-
íe máximas refpeítu raali natura & pcense.. 
Propterea autem debec effe maximus fecun-
dum Petr.dePalude,quia de maiori malo, ^ 
feilicet culpas quod eft maximum3& de amif 
fione maioris boni quaíír.fcilicecDei & glo 
rÍ3efu£e.Et fecundum Thom. non poteñ efle 
dolor iftx nimius (icutneccharitas vndepro 
ceditpoteft efle nimia.Debet etiam contritus. 
magis velle pati quanramcunque poénam in 
general i , quam peccare mortaliter feeúdum i 
ThoJn quodli.i.q.f. articu.j. Et ratio eft, 
quia contritio non poteft efle fine charitate.. 
Chantas aurem didat vthomo magis d i l i -
gatDeum, Peccare autem eft faceré contra 
Deum.patiauípro eft eocra feipfum,ergo&c.. 
fed in particulari defeendefead hanc pgnam • 
vel illam non tcnetur, ¡ramo ftulté faceret íí 
quis fe vel aliú fuperhuiufmodi folticitaret, 
cum terribilia in particulari cofiderata plus 
terreant.Cbncor.Alber.Innoc.Petr.de Palu. 
di. quod non debet fe quis tentare fuper his, 
necconfefiorp^nicentemad fumendum ex- . 
perimenmm nec in fermonibiis debet ten-
dere laqueos tentatioois fimplicibus dicen* 
do,,, 
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áo3,quud plus homo debet velle excoriar! & 
huiufmodi qus fenfus horrec fed hoc a p^ni 
tente tequitat íi p^nitet.Et íi dolor eius iníuf 
fieiens eft an veliet dolorem fufficientem ha 
bcre & íi non habet hoc fibi difplicet& hoc 
fuílicit.Dolor autem contritionís fenfibilis l i 
céc de peccato maiori debet etiá efle maior» 
tamen nó requiritur de neceflitate ficut nec 
ipÍ£ dolor. Et quia corpuS affligic poftet efle 
nimius quando. feilicet inde fequeretur kfío 
notabilis corporis,vnde; fecundum Tho.in 4* 
diñ. t7.q.2,art.5.oportet ipfum fecúdum de 
bitam menfur3m fumere,& mcnfura in ipfo 
eft ficutin ieiuniis &aliisaffliíliuis confer-
uatio fubieai, &bone habitudinis ad ope-
raadum quse fibi incumbunt fecundum fta' 
tum fuum,arti.ad;hoC5deconfecratione d i -
ftinétione quinta.Nó mediocnter. Etquam 
uis fecundum Pee. dePal. non oportetquód 
íit maxjmushic dolor, quia nó eft in potefta 
tehominis plus dolore séfualiter de peccato 
quára damnoifenfibili,debet tamé plusopta 
re fachry mas & dolorem fenfus pro peccato 
quám proquocumqj damno temporali, & 
fecundum Hicr. Apud Deum non tamen va 
lee menfura temporis qnám dolpris, & abfti 
nencia ciborum quám mortificatio criminfi^ 
depoenicen.diíLi.Menfuram.Et fecundum 
Pet. dePa. iíludgaudium quod eft admixui 
Concritioni ex fpe venia:quod ad máximum 
non minuit dolorem, quia non eft ei contra 
rius: fed efteius effeAus velcaufa & ratio,vn 
§.«•. de potiusaugec dolprem. 
*/[ Decaufalitace con tritionis. Nota quod l í -
cet Deus fit caufaprincipalis contritionís p 
gratiam fuamjtamen ex parte noñri difpen-
faciue fex funt eaufaeeius fecundumRaymu 
Prima eñ recogitatio peccati. Efa trigefimo-
oftauo. Recogitabo tibi omnes annos meos 
¿ccaetera ..Et Chryfoftom.Nullum deljfto-
rum taleremedium , ficut eorum continua-
ba memona,fcilicet,addolendum,depcKnit. 
diftin. 1. Secunda eft exrecognicionepudo-
ris.Prouer. r z. Putredo in oflíbus eius qui có 
fufioneres dignas gent, Tettia vilitatiseius 
deteftacio.Hier.i.Quam vilis faftaesnimis 
iterans vias tuasjác loan.S.Qui facit peccarú 
feruus eft peccati. Senec.Si feire déos ignofei 
turos et homilies ignoraturos adhuc dedi-
gnarerpeccare. Quarta timorde dieiudicii 
&pcena inferni. Hierony.Quotiens diem i l 
ium confidero totus comremifeo. i.Petr.4. 
Si iuftus vix faluabitur. lob. lo.cap. Vadam 
& non reuertat ad terram tenebrofam, &c. 
Quinta eft confideratio amiffionis patris& 
oíFenfa tañti pacris.Apocal.^.Tene quodhaí-
bes ve nenio accipiat coronam tuam. Et fe-
cundum Bernardu.debet hic dolor efleacerj 
quiaoflendimusDeum creatorem omnium» 
3(;rior,quiaoftendimus patrem noíírum fpi-
rituálem qui nospafeit multipliciter,acerri 
mus, quia offendimus tedemprorem noftrá 
quinosredemita crudelitate díemonum a 
vinculispeccatorum & acerbitate tormento 
rum.Sex ta eft fpes qus eft triplex feilicet ve 
nis confequendae. Aft.^.Píenitemini vt de-
leantur peccata veñra. Spes gratis recipien-
dse.Apoc.j.Egoftoadoftium& ptilfo, &c. 
Spesgloria». Pcenitentiam agite appropin-
quabitenim regnum coelorum . Matths. 5 . 
Siquis autemnó vulthicconteri conteretur 
in infernofiñefiae,iuxta illud Pfalmus. 15 . 
Contritio &' infaelicitas in viis eorum. De vti 
litarecontritionispertinet illud quod habes 
fupraeo. §-34 
<^  De confejjtone & eius neceftitate, de¡exde* 
cim eiufdem conditiombm diffufe de~ 
damis. . Cap. i p . 
DE fecunda parte pxnitentije feilicet coft fefíione. Et primo de diffinitione eius. 
Ab Auguftin.fic diffinitur quod confeflio eft 
per quam morbus latcns fpe veniíe aperitur* 
Ad cuius euidenciam nota quod coníeífio 
tripliciter fit fecundum Petr. in.4. autin fo-
roanimee interiuscoram Deo, autinforo 
poenitentiae exterius coram Dei vicario, aut 
in foro contentiofo coram iudice. In prima 
confelfione peccatum non aperitur , quia 
Deo apertum erac,in vltima non aperitur in 
fpe venia;, in media peccatum aperitur la-
tens fpe yenix. Vnde conueñienter de feribi 
turconfeffio facramentalis& per matenam 
quseft peccatum , & per añum qui eft ape-
rire , & per finem qui eft fpes venke. Vnde 
de poenitencia diftmftione prima, dicit A m 
broílus. Confeflio fpem faluandi t r ibuir . 
Quareaurem fíendaeft, homini confeflio. 
Pecrusaffignat hanc rationem. In omni i u -
dicio bene ordinato, oportetaltemm efle 
iudicem , alterum reum efle , in pceniten-
tia autem eft quoddam iudicium , decet ibí 
alterum efle reum & alium iudicem i u d i -
cium autem contra reum procedit , aut 
per probationes contra inuicum aut per con-
feffiones propria fponte faftas. Cum. emo 
iudicium poenitentisíit fpontaneum opor-
TerdáPars . I ¡ j tet 
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cet procederé ex confeflioné reíjnon ex aliis 
probationibusjin iuditió vero non deber ef 
íe índexpríncipaiis nifi qui poteft abfoluere 
Sícondemnare-Et ideo illud iudicium preni 
tentialeinquointenditurrémiífioculp^, fo 
lumDeo principalitercópetic, qui folüspec 
cata potrelaxaredeconíe.dift.4,Nemo.IpÍ£ 
Tero quia in veteri ceñamento Deus erar:i&" 
non homo tune contentus erat mentali con 
fefiionej Ircét enimabhis qui erant dep.opu 
loiudseoruxu ex mandatolégfs fieret aliqua 
manífeftatio peccatorum: illa tainen erát ge 
.ueralis & folum pro quibufdam peccatis,nó 
autem fpecialis & diftinfta & vocalís vt núc 
Sed poft fufeeptíonem naturse noürx in no-
uoteítamentovocalem confeííionem quefir 
• hominirequiritabhomine. Etquiainfor-
xna humana nobiícum vbiq; prísfens efle no 
poíeñ5Ídeovicariosconflituithomines qui-
bus debemus confeftioné faceré de p^.diñ.j. 
Multiplexjin hoc autem q? poteftatem fuam 
iudiciariam ligandi& foluendi iedic confef 
íionem eis fit'ri deberé cáquam iudícibusin 
íinuaui^ípfas ergo Ghriñus inftituít cófeííio 
nem tacite.ApóHoli aucem promulgauerunt 
exprceííe.Iaco.f .Confítemini&c.idefthaben 
ft tibuspoteftatcm,vt funt facerdotes. 
S'1* .^}Deneceífitatecbnfeílibnis facramentalis. 
Notaquód magifíerin.4.di.i7.S<:Gratjanus 
de pie di.i.per cotum quserunc.Vtrum abfq; 
cófeflione facramentaJi adu vel propofito p 
folam cótritionem, ideft dolorem depecca-
tiscum propofito ábñinen'di, etfi non confi-
ten di poflichaberi remiffiopeccatorum? Et 
jntilcadicunt pro& contra.Ettandem Gra-
tiajdicitífíne di.illius,^; quia vtraq-, opinio 
habet viros rapientcs & religiofos, quid ma-
gis tenédum relinquit indicio ledoris.Et in 
í.iilius dif. The.dieit Grecos tenere cófeffio 
nem vocaiem non efieneceflariam fed Tho. 
in.4.d¡ft.i7.expofít!onera!itér3edicit,gihoc 
quod ponitur pro opinionejfcilicctconfeffio 
nem vocaiem non eírenecéflariam, nunceft 
haerefís. Non q^éxplicitent contraaliqúéar-
ticulnm vei pi ^ cedens vel fequés ad ipfiim, 
fed implicite aliquid contrárium-fídei conti 
«i-fet, quia íequitur quod clanes ecdefixnon 
funtneceftaris ad falutem. Etin talibiis an-
tequam déterminetur per ecelefíam quod 
ex eis feqiiitur aliquid comrárium fídei,non 
íudicatur hséíéfíS eífe fed opinioj & fie magi-
iler & Gratianus pro opin. boc pontmt. Sed 
nunc poft determinanonem eccleficE fub I n -
ri ocenr, teitic fadaro. f. extra de pomiten. & 
remifíio.cap. Omnis híerefís reputandaeér. 
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Confeffionem autem eíle neceílafígin. Petr» 
in. 4. fie declarar. Omnispeccati originalisi 
veladualis remedium eíTe paffio Chtiñi, M-
lius autem pafliónis virtus in facramenti^ 
ecclefi^tít impr.tflá. Vndenon pofTumus s 
peccato ííueoriginali, fiueáduali fanari fi-
ne ecclefisfacrameiui fufeeptione vel in re 
cum adeft oporcunitas, vel in prepoíito cum 
articulus neceffiratisexcludit facramtu m , 
& non contemptus religionis. Confeifio ve--
ro pertinet ad remedium inftitutum contra 
peccatum adualej vndeneceíTario renemur 
confiteri. Eft autem confesfio deiurediuino! 
non naturali.Sed deiurenatutali eft confef-' 
fio quíe fit Deo mente.GoncordatThora.nec 
Papa poteft difpcníare quod aliquís non te-
ñeretur cooficeripeccatum fi ium, quia nón 
habet poteft á té m tol icn di i o s diuinum: fed 
póflet difpenfare quod aliquí non tenere-
tur annuacim confiteri, quia hocdeí i i rehu-
manoéftTho.Amb.dep^n.dí.r.non'meruit 
iuftificari qui peccata fuá noluit confiteri. 
Decondítionibus qüas debet habere cófef 
fio.Notafm Tho.in.4.fen.dift. 1 '/.qó. vlt.arti 
4>ad.4i q? debet habere. 1^, cónditiones qu^. 
ih bis verfibus cotinencunSit fimplex, humt 
lisjconfeffio purajfidelis.Atque ffeqúens,nil 
dajdifcreta^Iibensjverccíida.Integrajfecretas 
lachrymabilis.accefeata.Fortisj&accufanSj, 
& fit parere parata, Et dujeex his conditionf 
bus funtad bene eíTe con fes fio n is, fed no né 
ceíTana;fcilicet frequens gi fefiina . Aligsút 
neceflarías. De qualibet igitur earum viden» 
dum.Et primo de illis quse non funt necefli. 
riae.Diciturautem confesfíó fecundum Ray; 
quafi cordis vndiqj fasfio,ideñ éx ÍOEO maní*-
feftatio. 
^JPrima conditio confesfiohiseí^quódfít fe 
fiinejideft q> cito poft peccatum commiflum 
mortale cohfíteatur.Etquaemntdodoresi - • 
Vttum fit neceflaríum confiteri peccata mor 
raliá ñatim habita oportunitate? RéfpondeÍE 
Pétrus in quarto dicens quod duse funV 
cirea opinío. Vna dicit quod tenetur ñatini 
habita oportunitate, neccapi. depbenitend 
& remif.omnis,excufatquiaÍHtenditardare 
tempus non ampliare propter negligentiam 
hominum. Aliidicunt eommunius jquój 
cum fitptíEceptumafíirmatiuum nó obligas 
nifi pro loco & tempere, eceléfia vero in hoc 
potuitdeterminaret tempus cá fit prfeeptu' 
difciplinae non naturae.Vnderegulariter noa 
teneturhomo nifi femel inanno confiteri3 
fcilicetin pafcha, quando neceíTe habet com 
municare3banc opin.dicitTfaom.eííe proba^ 
bilioretn 










bítíorem quani fequitur Pet. dePal. RJchair. 
& Duran. Scloanh. Ñeapol.in quódlibeto. 
^ [ In quatuor tamen cafibus tenetur quis con 
fuéri anteterminum taxacum ab ecclefia fe-
cundüm Tho.& Pet.de Palu.& alios. Primus 
eít racione facramenti, quando fcilicet vult 
fufcipere eachariftiam veiordinem facrum , 
dehis duobusdicicTho.in quodli.r.q.^art. 
i . & loan.Neapoi.Talis.n.non fufíicit^íitcó 
trituSj fed oporcet conficeatur fi habet co-
piara confeíforis, vel niíí necéffitás vrgeat, 
alias peccaret mortaliter.Aliquid dicuntidé 
eífe de ómnibus aliis facramentis, cp fci/icec 
non fufficiat contritio de mortali,niíi & con 
íiteatur ^pote í l^utn acceditad facramentú 
aliquodjVt fícut baptifmus eft ianua íimplici 
terTefpedu omnium facramentoríí,ira po?ni 
tcnciaeft fecunda tabula poft baptifmum la 
pío refpeétu alioruni facramentorñ ar.de pg. 
di.r.c.x.Poft. naufragium. Nec eft contra de 
confe. di.J.Vt ieiunij quia etiam ecclefia fre-
quenter admonetfídeles ad feruandum prjs 
cepta naturalia &diuina. Adminiftrado au-
tem racramenca,piita coramunicandoalios, 
audiendo confeífionem, faciendodyacona 
tum & hufufmodi,quamuis debeateífe con-
tritus de mortalibus ex debito necefskatis , 
alias peccaret mortaliterC vt didú eít fupra.} 
ConfeíTus tamen debec eífeex debito hone-
ftatis tantum, ita cp nonconfeífus, attamen 
concritus non peccaret mortaiiter,fecundum 
PecdePal. Aliquibus videcurg>éc miniftra-
tibus facramenta, non fufficiat contritiode 
mdrtali,red de necesfitate requiritur confef-
lío íípoteft haberiiVnde rho.&Petr. dif. 17^  
ín.4.q.3. dicun t quod praelaris incumbit d i -
fpcnfare facramenta, qusB non niíi mundt 
tradare debent, ideo eft eis conceífum a iure 
quodposíínt íibí aligereconfeíforesproprios 
quod intelligunc eos loqui de mundnia pníg 
facramentalis perfe(5lf,qu^ in abfolutione fa 
fta confiten ti coníiftit.Quamuis autem ifta 
fictu£Íorvia,tarneu nullum dodorum fcri-
ptum legi hoc dicere clare. Secundus cafus 
racione periculi. faltem enim facramentum 
in necesfitateinhac vita fufcipiendum eft. 
Et dicitur hoc periculum quando frequenter 
homines ex cali cafu moriunrur, fecundum 
Pecrum dePalude,vt patiendo naufragium, 
íntrarído belium, autpatiendo ácutam fe-
brera vel graucm infirmitatem. Etíic inte!-
ligitur quod quilibetpoteft abfoluereí mor 
tit periculo conliicutum de officordin.cap. 
Paftoraiis.in glo. Non autem eñ hoc pericu-
lum ex hoc folum g> i n t m mate vel fluraen. 
Tertius eft racione dubii qnanád,fciIícetpro 
babiliterdubitat ,(cp amplins pro illo anno Tertius. 
nonoccurreret fibi copia confeflbris,feu va-
lencis eum apeccaco abfoluere refeiuato,\ e l 
ab excommunicationefi ea eft ligatus.tunc 
cnim tenetur confíreri cum habec oporcunt 
catem.vbi enim periculum imminetai.iferen 
da eft mora. dift.^. baptizar!. Quartus cafus Quartut 
eíl ratiónefcrupulijcum feilicee aliquis eft i l 
lius opiníonis quód teneatur ttatim confite-
r i , & fie fibi forma confeientiam, tune mor-
taliter peccat fi no facir, quia omnequod eft 
contra confcientiam33£dificatad gehennam. 
28.q.j§.ex bis, & addít rho.quodquamuis 
(vt diftum eft)no teneatur quis ñatim confí 
teri ex neceftitate, bonum eft tá & confulcn 
dum nó difíerre>& precipite quamuis doleac 
de peccato, nefeit tamen fí eft dolor fufíicies 
ad cótritionera, fed in confeííiones fit homo 
de attritio contritus, niíi ponat obftaculum« 
Si quis tamen diferret expeflans aptiustens 
pus & liberius, vel vt habeat peritioreirí có -
feíTorem laudabiliterfacerer,ica tamen quod 
propterhoenon tranfeat annusquiefttermi 
nusáiureftatutus. 
Secunda conditio confsífionis eft quod fit 
frequés,quod poteft intelligi duplieiter,fm 
Ray.Vno modo v t qui frequenter cadir,fre-
quenter refurgat per confeífionem, de pcetx* 
di f t . j . Septies,&c. Adhucperfidi inftant.Se? 
cundu modo intelligitur ve eadem peccata 
pluries conficeacur, & vtdicit Augu.Chanto 
pluribus cófitebitur turpitudinem criminis, 
tatofaciliusimienitgradara remiffionis , de 
pae.diít.r.Quem pa;nitet.Et quamuis in pr i -
ma confeflionefi fuerit contritus, habuerit 
plenam remiíTtonem omnium peccatojum 
mortalium valebit nihilominus fecunda & 
tertia, & deinceps confeffiode eifdem, etíí 
non ad reraifíionem cuípje ex quo iam de!e-
ta eft, tamen ad remiífionera pcena?. tum ta-
tioneaftus defeboni,tum rationeetubefeett 
ti2e, tum ratione&virmte clauium valibít 
& ad augmentum gracia & aliquandp ad 
remiífionera poense-cum fcilicet in preceden 
ti non fueratcontritus.^Nota tamen de pee 
cato de quo quis fuic rite confeflus & abfolu 
tus non tenetur deneceftitare iterú confice-
ri,nec tenetur quis obedire alicui prxcipue'ri 
t i fibi conficendi dequo eftconfeííus, necPa 
pa poífetcondere legem ad hoc aftringente , 
fecund utn Pet-de Pa.^INoc,tamen quod al-i-
qnj cafus in quibus tenetur qifis iterare con reite-Mn 
feífioné, & funt quatuor fin Pet.duofuntex á<¿ cófef 
: parte confi);étisJ& dúo e;i partecófeííoris/Píi fionis. 
l i 4 mus 
Cafus 
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Primus, mus fecundum Pe. Tho.Ray- & HottÍ8& oes 
alios.f.quando aduercenter cacee aliquod qd" 
eft mórcale, vel credic vel probabilicer dubi-
tat efle mórcale, ex verecundia vel alia, iniu-
fta caufa, cune peccac mortaheer cómictédo, 
fíftionem infacramemo & norabilem irr°ue 
renciam, & iterare terietur illam confeííioné. 
- • ' Si tn calis;cófitetureidenvcuiprius & illeha 
bet in memoria peceata tius, fufficit dicere U 
íud oceulcatum & il!á hetioné fecudum Du.. 
or. mi. in fum.confef.ét (i non haberet in me 
nioria,vt paree in fi^.Sed fi dimfeteret ex al i 
q.ua iufta caufa,putaquia dubitat probabilí-
ter cófeflbrem efle íollicitátem ad malum de 
quo confítetur vel reuelatorem coníeflionis 
vel dicendo illudcum (it confeflbr .manifefta 
reepeccatum quod audiuitjputaíi'iniufteah 
foluit cum nó debuic, & in bis cafibus nó ha 
bendoeopiam uifi taüsconfefíbrisj cui confi 
rendoaliquod príEdiílorum fequerecur.tunc 
fatis videt quod excuíetur,dicit etiam prx-
diñus Dur. q; fi ex ignorancia crafla& lupi-
na aliquod recicuic morta!e,qüia noluis; eo-: 
gitarc de peccatis íui-;;tenetur totum iterare, 
fecus íi exignorantia piobabsli, quia tune fo.-
Secádus, füth illudquod dimiíit.^¡;Secudu&eft fecun-
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dum Pet.& Thom.quando non impleuic poe 
n i c e n t i a m fe u fa t i s í a f l io n e m i n í u n ¿ta m p r o 
mortalibus ex contempru vel negligencia ec 
éftoblicus eius. Si enim recordarecur adhuc 
poíretperficece, & cune perficiéndo iterare 
non ten,etur3& pr-áecipuéquando non.eft bbi 
termlnus prgfixus quem pofíit tranfgredi.q-
uis fi'bi fie declaracum in quo ipfam d ebet ía 
:cere vel in alio tempere ipfam fupplere eoip 
fo autem-q' facíe fibi propoficum implédipoe. 
nicenciam fibi iníufta pro raortalibus ex ne 
gligentia vel contemptupeGcat mortaliter,, 
quia teneturad illam íub prxcepto. Secusde 
poenitentia iniunda de venialibusadquam 
non tenecur denecefluate fecundum Thom^ 
vel etiá fi poenitentiatn pro. mortalibus iniñ 
élam dimitceret ex impofítione,put3 infirmi 
rate& huiufmodi poflet tñpníainiunda. ah 
vno confeflbre routari ab alio cui confítetur,. 
etiam fine audientia confeífionis peceatorú 
illorum pro quibus eratimpoíita,lecundum. 
Tertíus- Pe.de Pa, de hoc tú vjde infra.§. 19.^Tercius. 
eafus fecundú rho.Pe.& Hoft.eíi ex parte c5 
feflfliisj videllcetqxí eft notabiltcer igiiorans 
facerdos, ita qi nefeit difeernere inrer morca 
le & veníale de peccatis ómnibus,,. & praeci-
pue cu p^ní te os, habet cafus ítric.atos.& ditR 
£Í;les.Con£Of.D.ur.or.rai.&addit1& hocñifi 
pasnitens fit peritas & confeíTorem initruat^ 
cum aíitém vadit ad eum quero feitidiotá & : 
ignorantc> tenenit iterare,hxc i)uvan.QLIod; 
vf inrelligendü qñpóchaberealiüíufiiciéte, . 
Nam fi alium habere non póCi,m\ulcomagis 
cum in pe¡ icuIo;mortis eft,,poL.eft & debec có 
fíceriei qué habet. Vnde Aug.dicit dep^ dif.. 
6. Cui aucé dicitur, Qui vule confiteri ve in - ,, ,. j 
ueniat gtatiam facerdoté qu¿rac feiencé fól-' 
ueré & ligare &e. <(| Quártus cafus etiam ex quartus 
parte confeflbris eft impotencia abfoi.uendi, ^ 
fecundú Tho.Pc..Ray.& Hofti. Quod poceft 
efledupliciter fecundumPe.& Dur. or, mi v 
vel quia habet poteíiacem ábfoluédi ardatá,, 
quia. f. ab aliquibus peccatis non poteft ab-
fol uerefuperiore;fíbireferuanteill;os, & ta-
men abillis defáé'toabfoluít,& confefijus i l l i 
cüm hoc ei cpnftai^teneour.itetum conficeri; 
non quidem omniajfedífeeuhdumPeuie P3.j 
illa tan tum de quibus non potuit abfoluere^ 
Aut hoc eft quia, nullam babec poteftatern, 
& hoc vel quia non facetdos-erat quarauis r-e-. 
putaretutjvel quiá non fubdi:tus,vel quia i n -
trtifus aut excommunicacus aut fufpéfusab, 
oíÍTÍ.cio&-hm5i,&abfolucus a talícum hocib 
lí cosañattenetur icecum confiten', quia realí 
ter n6eft abíblutus,quamuis ignoráüia fadl 
excufeteum in confpeduDeiyacfieíretabfo 
lutus dum nefeit fecundum Tho. in quodli- d.lj .q.d 
bec,fei Pet.de Pa.in 4. fíe diflinguit & nota-
biliter,quiaaut impedimentum qd habet ab 
foluens elbiuris diuini aut humani. Si iuris, 
diuini,putaciuia nó fuit baptizaíus talis vel 
non ordinacus Et in hoc cafu abíblutus aita-? 
lí tenetur iterum cófíteri hoc fcito,. nec papa 
poflet de contrario difpenfare. Si eft irapedi^-
mencum iuris humani;,puta quiaexeóicatus 
fufpenfus & huiafmodi, tucaut impedjmen: 
tura eft notoriúautoccultum.Si nptpriú,pu-
ta quia roanifefté & publicc verberauit cleri 
cumjpropter quod notorie eft exepicaturjvel. 
mónifeílé inttufusjideft,^ conceífioné feeu--
lárium pofítus in ecelefia curara non per ca. 
nonicá conceffionépropter qd titulú non ha 
bet nec poteftaté fuper parrbchiaiios illius ec 
cleílse, & tali confeíTus.tenetur iterñ. cófiteri 
boc fcitOjfed fi impedimétumeftoceultum 
tune aut coñfítens i.pfa;fci.tillud.iropedimea 
tú aut nefeit. Ec fífci t confitendo fibi tenetut 
•irerumconfíteriSc mortaliter peccatcóieaa-
do i l l i in diuinÍs.Si nefeitimp.edimétum q d 
aliis etiam oceultum eft, & hoc ígnorácia fa 
di, , tíic tenet iteraré. arg..de fnía ferui quipu 
tabaf publicé líber & pretor qrata eft, fed í i 
hoc nefeiret ignoranda iuris putafeit illíí _p-
cuflifleclericújfed credit nihilominus ipfum. 
polTe. 
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Quints 
Sxxtus» 
poíTeaudire confefílom.¡non excufatur per 
¡ioequin teneatur iterare.^fEt eft quintus ca 
fus in quo quis tenefur icerare-confeflionem 
íecündum Pede Pai^  videlicet impedimentu 
ex parte cóíitentis feitú vel obütum vel igno 
ratum probabilii-er puta quia erac excommu 
nícacus tHaiori vel minori exconnnunicatió 
ne, licét nefeiretícura pofíea fciuerit tenetur 
iterum confíteri abfoiuédusj quialigatus ex 
coramunicatióne abíblui non potuita pecca 
lis & probabiliter ignorantia prseferuat a cuh 
pa & a poena irregularitatis,! íed non faciteíí 
non eíTe excom¡munÍGatum, propter quodíi 
tnne eligeretuF ve fíbibeneficium cóferrecur: 
jgnorancu non faceretff i i b i aliquod lus ac-
quireret3vt in e. apoftoiicejde cle.excó.rai.in. 
glo. Eítautem'minus capax íacramencorú á 
quorum parneipatione diredé excluditur ^ 
"quorumcunqj aiiorum , ideoabfolutio nu!-
]a.: Et dicit idé Petr. cp in hoc cafu & in aiiis 
in qaibus quis teneturiterare confefíionem, 
íí confícetureidem , non oporter iterare pec-! 
cáta'ekplidréjfed folur» implicite dicendoin 
jWisquse vobis aÜasdixificürfi nuíláfuif-' 
fet abfolutio dé faéte.Ddata/cnim abíolutio 
per multos die.s fieri poteñ,etiá íi \i\x obíitus 
fuerit dum tamen prius p(£nitcntiaiTi ei in^ 
noruerk, quia ir non taxaílet poenitentiam , 
tuncoportetad memoriam reducere vtmo-
deretur iufie.HxcPet.Guil.etiam d i c i t p g 
nitencia non reqüirittantam continuitacem 
agendorum & dicendorum íicut alia íacra-
menta-. Sed ih vna die. poterit ficri pars vna 
confeírionis , & in altera alia, vel in vnaedie 
audire confeííionem & in alia im pendí abfo 
lutio & peenirétia iniungi.5[Sextus cafus ett 
quandoquis facit confeffionem in mortali 
vel-fine propoíito abítinendi.Sed quia iñ^ ca 
fus babee varias opiniones,& efl: fatis difbei-
Ws declarabitur in fequenti.§. 
*f[Tertiaconditioconfeffionis eñ ty fit lachry 
'xnabilisjideft cum dolóte feu difpiicentia de 
percatis faltem fecundum rationem. Vnde 
quíerunt do£t vtrum confeflio faftaab eoq; 
non eftcontritus5quiafeilicet no doletfuffi-
cienter, vel non proponit abftinere a'pecca^ 
tisva!eat5Íraqüód non teneatur eam iterare. 
EtrefponditPe.dePa.in.4.diñind.i7,quód 
circa hoc eft triplexmodus dícedi.^Prlmus. 
eft quód nó valet ad remiíTionem culpe nec 
poence,nec tune recedente fift ione, vnde & te 
netur iterare3& hceceft opinio Goff.in quod 
li.Ray.Hoft.in furn.Bon.in.4,& Durá.or.mi. 
Rober. Hoíchot.& Vincen.in fpehifto.^fSe-^ 
cundus modus dicendi quód tális confeíTia 
valer ad remifíionem culps! quando imp'^n-i 
téns coníitetur& abfoluitur , licét tiinc non 
recipiat frudum abfolutionisjtamé receden-
te íidionerecipietficut didum eft debaptif-
mo. Et ratio huius forteeftjquia ficut inba-
ptifmo imprimicur charader,ad quem rece-
dente fidione íequitur gratia,ita in pcenitent 
tia imprimitur quídam orn3tus,ad quem r¿ 
céde te íidíon-e fequitur gratia,& hasc eft ppi 
nio.Thom.Pe.Richior.mi.in.4.& Io.& Bertu 
in glo.in videtur etíam elle Gratía. De pañ i , 
dift. 1.menfuram.in.§. feq.dicitenim quód 
non eft neceíTe ep peccata quíe femei facerdo» 
ti confefli fuimus,ead;em denuo cófiteamur» 
^JEft &tertius modus dicédi declarans& có 
Gür,dansambosAaut eciam taíis non habetiti 
tentionéconfitendi facramentaliter & abfol 
uendivfed deridédi, aut habet mtencionem 
conEtendi. l n primo cafu non liberatur a prg 
cepto di.uinode confeínorie,qiua fine inten-
tionenon poteft fufeipi eííéntia íacramenti;, 
quiconíiftitinvfu, vnde tenetur iterum cori 
fíteri.Si autem intendittunc diñinguédum, 
quiaaut intendit impleteprxceptum & fufet 
pere verutii facramentumquod eceíefia coa 
fert, aut nullá habet de peccato fuo pnia aut 
aíiquarn..Si nu 1 lamjtunc pníae íacraraentum 
non íufcipíc^qtriaparscflentialis lacramenri 
büius quodcófíftit inadu fufeipienns eft a 
dus interiorjvndefineeonon eftjíicut nóef 
fet verum matrimoniumjfiquis intéderet ve 
rum facfmfufciperejnQn tñ coíentire nifi in 
carnalem copulam et ad tépus, fed íi aliqua 
poenitentiam habet.de peccatis fius^tiic iceru, 
diftinguendumjquiaaut talem habetpníam 
qj íufhciccura facramentOjpütaattritusacce 
dit ad confeflioqem ,.exquo ibifit contrítus^ 
vnde fugatur fidÍGj& fie non haber dubium» 
q.a & faef m fufeipit etefFedum eius.f.remif-
fioné peccatofumj vñ non tenetur iterare.fic: 
fífr immo fortiusfi acceditcótritus. Si vero 
habet talépníam.cj? nó fufhcit cum fácfo ad 
gfam qua nec ét attntusaccedtt tuceft vera 
opi.Tho. f. qtifidionerecedente, tuncincipit 
valere confeflio, & non tenetur cófiterí ni{¿ii 
dioné fuam. Pót igit opillhcmulds modis 
filuarivVno modo loquendo de eo qui (idus., 
eft priuatiuéynon pofitiufijquia feilicet haber 
doloiem5fcd ira imperfedum quód neecum: 
facramétaadu furceptofufficitadcoatritio.: 
nem, nihilominus tamen hácimperfedioné 
qure eft fidio non confitetür, quia eredit fufE 
eienterefle difpoíjtus, & ficno fcientercelat 
pdmquod fuir in hocinoexaminauitcons 
feíá fuá ficut debuitj & íic <ja erat error iuris. 
. , 6 diui i i i 
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«SiuiRinon tollitfídionem refpeftu vltimief 
féttusfacramenti^quia improbabilis, ynde 
Süon excufati fed eo ipfo quo error fiílionetn 
tollitqusexcludit eflentiam facramenti.Ta-
i i ergo qui verutn facramentum fufcipitor-
natus imprimitur j fed gratia non datur, fed 
poíiea quandorediÍ£adcor& recolitfenon 
benefeciiredebitLim & ex negligétia aliqua 
obli tum, tune incipit valere confeílío, & nó 
tenetur conficeri illa quae prius confeíTus fuit 
fie fiélus t quia non fuit dimidiata ex intétio 
ne,fed folum illam fiftíonem terietur confi-
teri. Siautem fuiíretfídiopoficiue,quiafci-
licet non doleret & feienrer celata fuiflet co-
feííio eft nulla, vel íi fidio fuiflec confeífa 
non debuifíet dari abíbíurio, fed fi data fuic, 
dubium éft vtrumornatus imprfíTus eflet. 
I n quo cafuTho. non poteft intellígi. Se-
cundo modo poceftopi.Tho. intelligí, quan 
do efl; poíítiua fiftio quantum ad hoc^> non 
doler, nec abftinere proponit, tune ífta fiftío 
nonoecurritfibi vt cohfitenda nec adü co-
gitar quódteneatur eam confíteri tune enim 
heut de peecaco quod oceurrir quidem, fed 
non credit quod fie peccatum ,aLicquód íít 
mortalej & de neceffirate confitendum, per 
indeeltacfi fuiíTet oblitum pernegligentiá, 
nec fuiíTet debitum fuum de ferutando con-
feientiam, in quo calu folum Ülud eft confí-
tendumj &eítverum facramentum, lieetfíc 
hascignorantia inris diuini fafd.Ethoc mo-
do poreftfuftmerididum.Tho.ii.diít.vbi di 
cit quod ignorantia iurisdiuini non excufat 
a fí&ione, & fie talem vocat fiítum. ^[ Tertio 
modo poteft fuíiineri opi. Tho.loquendo de 
ÜIo qui confitetur ei cui prius,& tune nono-
portet iterare confeílíonem prius ei faóiam, 
licét fidam etia fi facerdos non recoleret pee-
cata fibi prius dichjquianec quando confeí-
íío eft integra oportet quod recolat aftude 
principio vfquein finem . Et máxime quia 
hicíuracit abfoluere ab ómnibus & in vnge-
repsnitentiam proficiione & pro aliisquód 
faciatpénítentiamjtuncfibi iniundam'^flté 
paulopoft dieit idem Pet.de Palu.quód cum 
confitensexprimit fióiionem fúam, puta di-
cetís non proponere fe abftinere in futurum. 
Sacerdos quamuís nullo modo debet abfol-
uere,a lías peccat abutensclaui nec valet fibi 
tuncilíaabfolutio, tamen ex quo jntendit 
abfoíuere & facrámentum verura conferre 
quod conferat. Etíí tune non habeteñeuium 
ptopter iHius índifpofítionem, habebit po-
lka quando conteritur, vel ex paílione vel 
ex difpofídoneornatusmásente. Et í i dica-
tu rquód quamuts ibi fit forma uon tamea 
materia, ergo nec facramentú Materia enim 
eftpeccatorcontritus. Refpon.quód mate-
ria eft peccator fed ¡mmunda^nec eft confef-
fio dicenda dimidiata quám oportet iterare , 
nifi quando occurritfídío vtconfitenda. 
^¡ Quarta condirioconfeílionis eít quod fie 
integra, ve fciiicetomnia dícat quaí habet 
in memoria de quibus no eft rite confeflus. 
Vnde Aug.de pe.dift.4.c.fi. Caueat ne vere-
cundia duftus diuídatconfefllonemjhoceíl 
enim ad hypocriíím tendere 6c femper ve-
nia carere. Et hoc intelligendum eft de mor* 
tahbusjnam deveniaiibus: quia non habenc 
cannexionem, nec quoad contritionemjnec 
quoad coníeífionem,nec quoad abfolutioné, 
fecundum Per. de Pal. ideo abfq; prEeiudicio 
falutís poteftdehoc dimidian confeífio q u í 
uisnonfic ita honeftum nifi fíat excaufara-
tionabilij&aiiquando-mortalia funtquxpu 
tantur venialia, & ideo perícuíofum.Omnia 
igitur momita vni denecelíuate funt dicea 
da depx.áirt.^.funt plurel.Ratiónem huius 
aííígnat Thom. in.4.di ft. i 7.q. vlt.arr.4.q.z. 
Nani íicüt in medicina corporaü oportet 
medicusnon folum vnum mórbum contra 
quem medicina darí debet cognofcat,, fed 
etiam vniuerfaliter totam habitudinem ip-
fius infirmi, eo quod vnus morbus ex adiun-r 
élione alterius aggrauatur& medicina quas 
vni morbo conferret pra?fidium alteri nocu-
mentum pr^eftartft. Cum quandoq; quís eó-
trariis peccatis fit infed:us,& ideo deneceífi-
tate eonfeíííónis eí t , vtomnia peccata quas 
quis habet in memoria confíteatur facerdd-
t i , qUrC feilicet alias non eft confeífiis. Quas 
autem eft oblitus cum eorum poftea record* 
tur fuíhcit quod illa fola confíteatur qua» ex 
obÜuione dimiferatalia autéin generali vt 
fub ifta formasvt cum de muíds áliis funt co 
feflus, horum vel huiufinocíi fui oblitus, & 
hocfiueilliquipfiorem confeffionera audi-
uerat fiuealteri, quod fi confeflbr a quibuf-
dam peccatis non polfet abfoluere perepifeo 
pum recentis,,debet nihiiominús p^nicens di 
cere totum con fdfori , • fecundum Thom. ra 
quodlib. Qui debet eum abfoluere a quibus 
poceft, & derelicjuis de quibus non poteft 
remitiere ad fuperiorem abíbluéndum; arg, 
33. q. a. latorem , & extra de pa.'ni.&re c. íi 
gnifieauit, quod fi de fado abfoluir noneít 
abíblutus fecundum Thom.quod imeiligí-
turfecundum Peer.de Palu. abhis in quibus 
non potett, quia fententia eft a non fuo iudi-
ce in iü í s . lamer!quiavtile per ¡nutüenon 
vitiatur 
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Vitiaturin his qux capiunt diuifionem ab a-
liis eft abíobtus de cjuibus poterat nec plus 
epórtet ad eum redire.Excufacur etiam pae-
nícensin lllp in'quo abíóluic confeflbr non 
valens propterignorantiam fadijfed non ex 
cufatur facerdos euí non iicet ius ignorare fe 
cundum Thom. Sicutergo ecclefia Romana 
hunc habet vfum, vt dicic Pet.de Pa.quód ab 
foluita maioribus reinittcns pro roinoribus 
abíbluendum.In quo faéto fupponitur qucxd 
ica poteft fieri, ita pari ratione poteft fieri 
éconuéríb, quia de raortalibüs non poteft 
minus remittimaiúslíne minoriquam ecó-
uerfo,. propterquod qua ratione fuperior po-
teft abfoluere de rétentis non abíbluendo de 
conceffis, eadem ra tioné inferior de conccfr 
íís tantum,quiaexquo i ñ s eftabfolutusquo 
ad Deum,vt fupponitur ex contritiome quá 
oftendic id quod eft ex parte ecclefia poteft 
dimidiariinforop^nitenriali, ficutin foro 
iudiciali poteft quis abfolui ab vno iudice & 
ab vna fentenda, & ab alio ab alia, ímmo éc 
í inon efletcontritus fed attritusidem eft, 
quia difpofitioad graciam poteft dimidiari. 
Et fíe ex confesfionibus faétis diueifis caufa-
tur difpofitio ornatus perfeda ad gratiam. 
Vnde exemplum clauium quandocompleta 
cñ vlcima abfolutio tune feqiiitur efféétus & 
- non ante. Exemplum de extrema vnítione 
in qua funt mult^ formsB & mutato miniftro 
propfer defeflum primiin vltíma tantum re 
cipitur efteftus. Poteft igitur fuperior abfol-
uere deomnibusjíí tamen velit omnia audi-
re,alirer non poteft & pro hís quse audiuit re 
feruátis fibi abfoluendum remitiere ad inic-
ié riorem cui pcenitens omnia debet d ice^et iá 
fuperiori referuata poteft de potentiaabfo-
luta maiora fíne minoribuscommittere, fed 
non depotentia ordinata. Inferior autem 
non poteft abfoluere a referuatis, quod fi fa-
cit nihil facir,fícut nec etiam fi abfolueret ab 
excommunicationeaqua non poteft, deber 
tamen psenitens vni omnia dicerejVtc.Otn-
nis dicic. Omnia facerdoti nó facerdotibus, 
& dicit Pet, ibidem quod ratio Thom.quare 
omnia vnifuntdicenda,noneft demonftra-
tiua^ quia nec materia facramentorum eft 
demonftrabiüs, fed eft ratioprobabiIis,& fie 
inrendebatThom-fcilicecperfuadere non de 
monftrare. 
.7, Quinta conditio ctt quod fít nuda vt non 
ínubluar obfeuritatem verborum. Sic ergo 
conhreatur quod facerdos intdligac eum, 
non támerí debet ioqui in materia turpi vt ri 
baldi^y c dicit Guil.fed honeíiiori modo quo 
poteft in illa materia, ita tanleft quod credse 
confeíTorem intelligereeum , debet etiam 
confiten circunftannaspeccátorum, iuxta i l 
lud Trenorum. a. Sicut aquam éfFunde cor 
tuum.Et illas quidem circunftantiasqaae tra 
hunt peccatum in aliam fpedem de necesfi-
tateoportetconfiten, fecundum Tho.& Per. 
& aliosDoft. Alias circunftantía confiterl 
cum non finí venialia perfeítionis eft & non 
necefiatiuin.Petr.dePalii.jn.4. dicit dift.ié'. 
quod numerus circuftantiarum comprfhen 
dit hoc verfus. Quisjquidjvbijquibus^ auxi, 
liis,cur,quomodo,quando.Ray.3dditoda-
uam fcilicet quotiens & vbi. I n verfus dicit 
quibusauxiliis,ipfg dicit per quos quotiens. 
Dicitur ergo quis, pro vanerateperfoñe,fta-
tus.setatis3fapientÍ£,ordinis,&ficfuitgrauif 
fímumpeccatum Ada», quiaqustogradus al 
tior^tanto caíus grauior, & ingratitudo ma-
ior . Quidj vtrum malum quia prohibkum 
vel ex genere fuo vtrum mortaie vel venta-
le,vtrum oceultum vel manifeílum & quan-
tum ad hanc conditionem grauius fui t pec-
catum Caynquam Ad^quantitasenim ge-
nerishomicidii grauior eft quámgul^ vel fu 
petbisB. Vb i , quia in loco facro>grauiuspec-
catur,_pquos quiatraxitaliosad peccatum, 
quod proprium eft diaboli , vel quos pofuit 
mediatoresad malum perpetrandum, quia 
peccatorum illorum eft particeps, vel cum 
quibus pro quibus& contra quos. Quotiens 
non folum quantum ad confuetudinem,fed 
etiam quantum ad numerum, qui nume-
rus referturadadionem non ad obieftuni 
aftionis. Vérbi gratia.Si homo iniufta contri 
tione accipiat faecum plenum müle fio. vnü 
furtum eft,fiautem tres flo. acciput diuerfis 
aftibus fuccesfiue erunt tria furta, quia in ip 
fo añu eífential iter eft peccatum, & ideo non 
poteft eífe vnum in pluribus aá ibus . Ciu-. 
anex iñfírmitate vel ex ignorantia vel ele-
étione vel quali intentionefecerit,quia mor 
talia trahunt fpeciem ex fine, ideo hoc expli-
candum, qui enim furatur vt mecheturjma-
gis dicendus eft mechus quam fur5ert tamen 
vnum peccatum in vnoaftu fed habens plu 
res deformitates.Quomodo, naturali vel in 
naturali, quia femper grauius in eodem ge-
nere agendo vel pariendo. Quando/i in fa-
cro tempere vt in diebus fettiuis vel alio té -
pore, vtdepérfeueranciainpeccato. 
declarationem autem huius quando func cir 
xunftantias confítendae, Dicit Pet. de Dal.cír-
ctinftantixfunt in quimtuplicigenere.,Pri-
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¿ut ü lequsnonimpor tantaüquam conue-
lííéntíará vel difconuenientiam ad rationem 
Becex fenec ex fuppoíícione , íicuc furari cu 
dextra vel finitlra, &iíí:ascunfiteri eft-Tuper 
flunm /Sécüttdie funr qti^aileuiantjCjuf iam 
portaivtconuenieauam vt faceré malum ex 
bonaincencióne vel ex ignorantia, & iítas co 
ficeri eft imperféétum -} md quis timeat fcan-
di lum confeflbrum.Teríias funtqiiíe impor-
lantdiíconüenientiam exfuppotuionejVtfu 
rari muitum, & iftasquia peccatumaggra-
uant cohfiteri eíl perfedum, niG vt patet pro 
pter fuipericulum .vel confeíToris vel ter t í j , 
fed quia non mucant fpeciem, necaggrauát 
irí infín!tum,fed non.eíi necelíarium eas con 
fíteri,recund:um Tho.fed Pe.dicit qudd q u l 
uis iftafic communis opinio, tamen aliaeít 
turíor fcilicet quód coiífiteatut eas^um no-
tabiliter aggrauant puta ve furari centum 
fio. mulrograuius eíl quam furari vnum . 
Sunt quarc-e qux aggrauant & mutanc fpe-
^ cie'm , non támen in infinitum grauant, vt 
"quando vtrunque eft veníale, vel quando 
primumett cnortale fecundum veníale, vt 
: m fpeciebus gulíe, quarum vna aduenitalte-
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fíat furtum inílocoracro ex circunftantía ülíi-
loci habec repugnantiam ad aliud pr^cepruj 
qtiodeftde venératíone facrorumj & íicad-
d¡tm-n0uafpec¡es peccaci8¿ íícdealiis. D i -
cit Nico. de Ly. fuper Exo.quód peccatum 
mortale commiflum in, diefefto habet fper 
eialem repugnantiam ad illud pr^ceptum de 
fanftificatione fabbati, quia magis eft opus 
feruile opus peccaii quam opus manuale á 
opus aucem feruile . prohibetur i b i , & fie 
mortale vltraipropriam deformitatem fuae 
materie, ex eo quód commirtitur in fe« 
fto habet aliam deformitatem ex iftacircuta 
ítantiaquamoportet confiten, 81 in fine d i -
citidem fho.vbi fupra quód illud quod d i -
citur circunftantias non trahentes peccatum 
in aliud genus feu rpeciem non efíe de necefr 
lítate confeffionisjnó eft referendum ad nu-
merum peccatoriim,etiám eiufdem fpecieis 
quia numerum confiten teneturfi poteíli 
quia non eft vnum : fed multa & hoc nota 
diligenter. 
^|Sextac5ditioefl: quód fitpuraideft v tcó-
ficeaturad placandum Deam &obediendu 
ecclefi^jnonadhocvtbonusreputetur, ne 
r i , & funequandoque mortales quandoque .vel malusChriftianusiudicetur, ve! pr ind-
venialeí ,& illas cófiteri non eíl: neceíTarium, 
neceft illud contra hoc quod dicit Tho.& a-
Jii communiter fcilicet quód quae mutanc 
fpeciem func neceffario confitendaz, quia lo-
quunt de illis quas funt morcalia. Ratio qua 
re non eft necelfarium eas ^onfiteri.quia cír-
cunftantia eft confitendaneceífarionon quia 
ñuuatj vt patet in veniali, fed quia raucat in 
infinitum, vt patet inmortali. Sed circim-
ftantia non mutans in infinitum nunquáag-
grauat in infinitum, quiaintendit psenam St 
non extendic. Exteníio ehim eft infinita,nec 
poteft crefcere,fed intentio eft finica,& fem-
per poteft crefeere, nulla ergo talis qua; non 
mutaf feu aggrauat in infinitum eft neceífa-
paliter hac intentione,vt euadat flagella, auc 
de infirmitate corporis fanetur quamuis fe-
cundarlo poffithoc fperare,Pura etiamnt 
neadmifeeat in ea falfítatem, vnde fecun-
dum Thom. nec peccata debet dicere fefecif 
fe quae non fecit alias peccat. Vnde auguft, 
Cum huitnlitatis caufa raentiris, fi non eras 
peccator antequam mentiris, mentiendo ef 
ficieris quod eui tañeras. 11. q.i ..Cu m h um i l i 
tatis,nec debet negare vel tacere qux fecit, 
alias aduertenter hoc faciendo praecipue de 
mortal i nóconfefio.pec.caret mortaliter pro 
pter fi^ionem qua vtitúr in facramento,niíi 
taceretaliquod tale ex rationabili caufatu-
ta quia ex hoc poíTetverifimihter fequi fea t i 
riotonfítenda. Quinta mutant& grauant dalum, ut.quia illeeft réuelator confeífio-
• iñinfinitum, vt quando añui veniali, puta 
Vt lauté&ñüdiosépr^parationi additur e-
brietas vel nocabilisamicipatio hors in ieiu 
nio finecraifa. Sed vtrum religiofo fit morta 
lequod altéri fit veniafe. Dicendum qued 
non vt verbumocciofum & huiufmodi.Haec 
Petr.de.Palu.Etnota fecundum Tho.inqua-
dam epiftola quód circunftantiíe ille dicun-
tur traherepeccatum adaliud genus^ Sc ideo 
de neceíTuatecoofítende quas habent fpecia 
Jem repugnantiam ad aliquodprsceptorum 
diuinxlegis, fícut furtum fimplex repugnac 
huicpríeceptOí Non furtum íacies, fi.vero 
nis velex hocfollicitaretad malá & hufuf-
modijSí aíium pro tune confeíTotem non po 
tett haberé. Ea autem dequihus dubitat v -
trum in iplíspeccauerit mortaliter fecundíí 
Thom. tenetur confiten, alias periculo fe 
committitfi negligitconfiteri & mortaliter 
peccac, ficut& quicunquealiquid committic 
vel omittitin qtio dubitateífe mortalepec-
catum , & intelligitur dedubio probabili cp 
habet rationem non magis ad vnam partem 
quam ada!iam,hoc ettproprie dubitare, fe-
cus eft de dubio ferupuli, tamen fie dubitas 
non debet aíTerere illud in confeffione eflfe 
mor-
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momle,fed fadunarret&iudiciú facerdoti 
relinquar/ed nec facerdos debet afferere i l - . 
lud efle mortale, íí nó eíi certúsne iniiciaf et 
íaqueu,nec tenet facerdos de finguüs q audit 
determinare fi fint mortalia vel veniáliá, nifi 
de quibus eft clarú.Sed no alia de quibus fint 
varié opi. vel ét ipfse pgnites neícit exprime-
re me té fuá circa afséfumjvel mora pcccati. 
.9. «[{Séptima conditio eft quod fit verecunda. 
Áug.quoniam verecundia magna eft po^na 
íit dignus venia qui proGhrifto erubefcit fci 
licetconfitendojdepf.dift.é.c.i Et ifta veré 
cundia principali ter debet efle refpedu offen 
diuiníK maieftatis faltém fecundum ratio-
ncm,naturalirer enim erubefcitquis & con-
funditur defeftuofus reperiri eoram rmgnis; 
perfonis dignisreuwentia.Exemplum iaVMa 
ria Magdalena qU3é vt dicit Greg.: quia ;gra 
uiter erubefcebar irnos nibil pucauir efle qd" 
verecundareturforis,vnde&flére ínter epu 
las non erubuit.Erubefcentia tamen quxcít 
etiam refpeftu facerdotis non nocet, í'ed cít 
fatisfaétoria p^nae.Vndecuni 'qu^riturvíru; 
poffit quis confiten per aliim perfonam veL 
per fcripturam tranímiflam facerdoti-^ Re-
fpon. Thomdn4. quod inquantum confef-
fio eft pars facramentiihabet determinatum 
a dum , ficut & alia facramenra determina-
tam materiam , & iftse adus eft iile quoma-
ximeconfueuinnismanifeftare mentis con-
cajptum feilicet proprium verbum, alii mo-
di i ndudi funt ih fupplementum , vt per nu 
tus quoad nutum vel- per mterpraetem quo 
ad bomineni alterius Hnguceyqufa Deusnon 
requ i r i t ab homi rté pl us qua m pofli t, igit U r 
quando quís «ti poteft per feipfum verbo, 
íion fufficiunt-aiii mbdi>vnde Áug.fuper ;il-, 
lud.Oftendite vos facerdotibu-sideft qui peri 
uos peccaftis,per voserubefcacisjdepaí. dift. 
i.CiCjuem p^nitet.In abfentia autem proprii 
facerdotii nonoportecquod per fcripturam 
, fiatconfeííio mifla facerdoti, fed poteft etia. 
laico confiten non tamen ad hoc tenetur. D i 
cit ramen Pe.de Pa.q uód cum eft elaudus pg 
nitens & irenon poteft nec facerdos ad eum 
venire,quia forte inñrmus, licet ei feribere 
peccata fua,fi vuk & riumerüm dáre, & fa-
cerdos il l i refcrihere& inandate abfolutio-
nem,fed nó tenetur adhoc,immo aliquádo, 
poffet efle fcandalú , quia poíTet charta ab a-
liis reperiri.vndenó multú confulédufcdm 
Rich.Dicit ét Guil.poñ HugJuper c.oés.^o. 
i .rp facerdos nó debet afadire cónfeíTionem 
euis eú qua peccauit ex eo qa tólfit ei erube-
fcentiájquae e ft máxima pars fatisfad'ionisj/ 
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ide in omni peccato in;quo confeflbr fuit; co 
fentiens velcooperatur,!! tarnen audit & ab 
folüitjvalet ábfolutio-.GGncor.Tho.in4:. 
^[.Odaua conditio eft quod fit fortis feilicet §*i<h< 
quod propter verecundiam vel timorem p§; 
nitentis iniungendíe non dimittat aliud d i -
cendum lob 3 i.Siírubuipéceata.meain; có 
ípedu popialiconfíteri.Et no. fccfiduni Guil. 
quod cum quís accedit ad conféflionem cu ; ; 
hae difpofitione & propofito quod^ peccata 
quae recolitcommifífl'e nullo modo dicerec 
per fe verecundia dudus propter turpitudi-
nem ipforum rifí quatenus üícerrogetur de 
lus a íacerdote,talis & fi confíteatur de iílis 
inrerrogatus a facerdote fide confitetur nec 
frudum recipít cOnfeíTjpnis niíi p^mteat eú< 
iniraipfam confeflioné ralis .fidionis mti 
tat propofitunn,vtJcilicetdifponat quod etia 
non'interrogatus a confeííore diceret quod 
ipifas fcit.Vnde peritus confeflor cum hoc per 
pendit debet fibioftenderepertcuUím fuum 
&redifícar,econícienti;nnfi!am & declarare 
quomodo hoeprpeed it ex fupei bia.ar. de pe-
dí. 7.0.1, verfi.fi. & doleardeilla fidione,, qct: 
autem peccator petar mquiri de peccatis a có 
feífore vtplensus omnia dicat}& refpondear 
vet e ad interrogata dicens nihiiominús & a-
íia dequibi;ís:recc>rdíitUr,noneft malum 
uisUudabiüús eflet diceret per fe omnia. 
^fNoracóditio vtfi accufatoria.i.vt fe aecu - §.r 
femó excufer.51.Dixicófiíebor&c.Nóautéi 
debet accufaieíeu dieere aiiorú crimina. Vñ Quoco-
cf¡ qrit vtru píenités debeai dicerer cófeffióe gnitiop> 
circünftátiá ¿Há.peccati fui'3 qua expfla cófef lonecófi 
for intelligii pfohá 1IIá q veléñ qua peccauit tétisca-
Rn.Tho.in 4.55 p^nités debetcuíiodirefama dit fub 
alterius inqtú pór,fed fuáconfeientiá magis. cófeffia 
purgare debet,& ideo circünftátiá q ducic in ne., 
cognitioné píbn^fi íit de neceíTitate cófeñio 
nis^vtqatrahitin aliá fpém peccat i morra-
lis debet cófíteri íemp rñ fi pótoecuitádo p-
foná, puta nó nominádo& hmói,vcl ét póc 
petere licentiáab illo parrochíali vel fup!o-
rifuocófitédi a!reri,q exeircunftátiaq opor 
tecde neceííitateexprímere nó. veniat rn "no 
titiam pfonxJdédicitPe .de Pa. addés tp ffi^ 
nó poflet habere licentiá confiteatur rile 1 ua 
parochiali& illácircunftátiájfed fi illa cir-
cünftátiá nó fit de neceffitate cofeflionis, q -
uisaggrauas debet dimittere nepdm. aiteri-
us^pdatjfitñ.exprir^atciibonaintétionejnó 
vtjpdatvelfeexcufetjfed vt pfnitentiarius, 
oret £ ea vel cú fecrera admonitióe corrigat 
non peccat fed meret 2 s.q, f .hoc videíurjfifr 
cófeilbrán Ray.nó.debetiíerrGgarefpecifica; 
tionenv 
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tionem perfonse cum quap^nitens peccauit, 
sifí inqúantum. elíet circuitantia neceíTaria 
eiic-sfed íi interrogetnon ex cunofirate, féd 
cxcharitate vtprouideat, puta quia prala-
tus non credo quod maiefaciat, non tamen 
debet cogeré vel molefiare illum ad diccn-
tlumfinonvult&nec il lud eft neceffarium 
confclíori. 
$.iz. fjüecima conditio vt íít fimplex vt dican-
tur prsecife peccata cum circunflantiis & d i -
mittarituralig materi^nec immifceantur fu 
perñuajquia tamen difficileeft, & praecipue 
idiotis dkere peccata fuá quin addant mul-
ta ruperflua,non tamen hoc habet viciare co 
feífionéex quodicant hac intendone vt dé-! 
clarent fa£tum fuum,prudens.tamen confef 
fordebetquantum commode poteft huiu^-
riiodi narraciones fuperfiuasfaceré refecaré, 
& quíe indigentconfolatianepropter tribu-: 
lationes vel confilio propter dubia & hiaiufei 
modi confulit Guil.vtpoft confeííionem fas 
fíam &abfolutionem talia dicantur & non 
mi fceanttir in confeffione,q uia quamuis fosf! 
lum peccata cadant fub figillo; ¿onfeflionis, 
& non ali^ materise qug ibi dicerentur,tamé 
etiam alia debent taceri & non de leu i narra 
r i , quia fimplicesputantper hoc: fieri ¡.reue>' 
lationem^confefllonis & fie fcandalizantur. 
^[Etnota quod dilt.Guil.xjuodíi quis in con 
feííione reuelaífacerdotidebita &credita,& 
depofita & huiufmodi,& fit inquifitio de hu-: 
Sufmodi,quantumadeaconfefla in quibus, 
i co m m i flu m. eft p eccat u m, vt q u i a h ab u i t i l l a 
per furcum,fraudem,vel vfurani & huiufmo 
di^nullo modo debet facerdos hoc reuelare' 
quantumcunque fiéret fuper hoc prseceptud 
vel etiam excomraunicatio etiam a Papa có-: 
tra feientes & non reuelantes, quia non feit; 
vt homojvnde non reuelans nullara fenten-
tiam incurrit,& íi diceret eflet reuelator có-
feffionis.Sed quantum ad alia vbi non eft pee 
carum, puta credita vel depofita,tune eft di-
fíinguendum, qúiafi fuperhuiufmodi fit in 
quiíuioper epircopum v^lalium qui habet 
fuperhoc potettatem, tenecurveritatem d i -
cerejquiaetfi recepitinconfeflione^ de hoc 
cafu non cogitauit,vél etiam ficógitafietjvel 
etiam promifiífec, immoíiiurafiec non re-
uelare iílicitum fuic promiflum vel iura-
mentum , nec obferuandum in prieiudiciú i 
iurisalieni.2a.q.4.incercxtera,fed fiiniufte-
fieret inquifitio per tyrannum tune fubter-
. fugeredebet, velfophiílicé refpondere & 
non reuelare. 
S'1^ ^Vndecimacondhio quod fit humilis, & 
hoc interius & extérius. Exterius quidem v t 
fléxisgenibus& capitedifeoperto fí eft vir, 
velato autem fi eft mulier & cum véftibus 
húmilibus eritcora pmbytero , iuxtaillud 
Éccle.3.Pr$sbytero ímmilia animam tuam, 
ifta tamen non funt de neceíTitate fed con-
gruitate quando feruari poflimt coramodej 
nam alias & iacendo & fedend o & ambulaa 
do poteft quis confíteri.Debec etiam efle hu-
milis in modo loquendivt non dicaí cum i * 
¿fcantia mala vel alleuiando vel etiam nar-
rando bona qug facit. Per máxime humili'» 
tas debet efle in cordejvt fibüpfi aferibat pec-
cata fua^on Deo ipfurh non inuanti^vel dia 
bolo impugnantisjvelhomini incita tiVveLcó' 
ñellationi ícnficiuam inelinanci 2f . q á . n ó : 
ettiEt cum quamtur vtr lím^quis teneatur có-. 
fíteripeccata manifefta.ipíi facerdoti.Refpó» 
deo.Tho.i n 4;quód ten etur qdia non fuíScit 
aliquid efie mócum iudici nififit ei.notum i n 
forma iudicii.ari2¿q i.c,Tios in qu^mquam, 
&ídeo quamuis peccaramanifefta fint nota 
fácerdotijtamen quia non funt ei nota in for-
ma iudieiipxnttérialis in quo proceditur ib 
lum per confeíiionem,ideo etiam illa debet 
humiliter confiteri.Item confulit Hoftiquod 
non variet quis feu mütet confeflbrem quan 
do poteft haberecopiam eius qusm fura pfic, 
& eft idoneusjficut etiam non eft vtile infir-
mo vanare médicos quamuis ad hoc non te 
neaturquis, fittamenv:arÍ3texhumilitatevc¡ 
plures feiant defeftus fuos, & vt pleriius fíbi 
prouideat.laudabileeft, ficut&pluries con-
fiteri idem^peccatumquamuis ad hoc nullus, 
poftit cogi,vtile eft¿cfruétubfuiii ,:de pg.di. 
j .c. i .fedfi variatne vnusplene feiat tbtatn 
malitiam eius reprshéhfibile eftjiamén fi to-
tum dicit quod habet dicere nópriuatur. fru 
ftu eius,nifi elíetadeo obftinams quod etia 
finon haberet alium & cafu neceíritatis prio 
riñon vellet confiteri proptererubefeentiam 
d"e.ipfó- tune (eflet fíftus. .• t 
^Duodécima conditio reft quod:iit:difcreta; ^ ' 1 ' 
ideft quod eonfíteaturdifereto facerdoti qui 
feiat cognofeere peccata & adhibere xogruaí 
remedia &declarare dubia vel faltem confi-
deráre vt valeatab aliis interrogare . Auguft.t 
de pg.dift.é.c.i.Difcreta etiam ideft.quód d i ' 
ftináe peccata mortalia reddendo ea ad nu-
merum ínquantum poteft recordad , quo-
tiens feilicetaliquocomraifit. Difcreta au-1 
tem debeceírevtcum tnaiori ponderofitate' 
dicat máioraC alias grauiora clarius | & 
cum maiori dolore mortalia quam venialia. » 
£ c cuni quíeritur vtrum teneatur quis etiam • 
veñialia 




í^rráliaconfíteñ; •Rerpendeir.r ex iuredioi-
co non., Et 1 at'io cfííecundum Thó.in 4..quia 
confeííio ad hoceíineceíraria vt p^nitens' ía-
tisfaftionem accipiat fecundum modum deii 
d i • Veniali autem non debetur poena taxata, 
quia poena ilia ellet proportionata-p^nae pec-
scati mortalis j áquo veníale diftat inyihfinítu 
in principio miífe & prsdicator& popnlós 
cum co in fine praedicationis & haiulmb<E, 
& ifta yaletadiremíííionetn venialium fecun-
dum Thom. in toto velin parte , & hoe ex 
contnticneipfam.faciemis & humilitate con 
feffionis & oratione'facerdotis . Ec hoc fe-
cundum PetE.1 de Palu. ad remiffionem de-
Vnde per folarii intentíbDem veñiáiIia.iemit- bite promiortalibus, remífla tamen primo 
tunear. Ex iiueautem humanó ,.i^^1"3^*3" 
heillius prseccpti,ecc!efis quód qutíibetan-
, nuatim con6teaturjextra dep§.& remif. Om 
nis. Vtrum teneatur quis confiten nó habens 
nifi veniaüa Thom. ponit ¡opin. aliquorum, 
aliqui enim diejunt) quód talis ten etur ratío-
-nep-íaecepti.eedefíiE. Al i j dicunt quód non, 
. fed fufficitífe pfsefentare facerdoti vt oñen-
.dat fe immunéma mortalijiu ad communio-
nem pioffix admit t í , praeceptum enim illud 
.obligátcosqui habent qus teneantur confi-
teri fcilicet mortaiiai Petr. dePalu.in 3. dicit 
tquód túlis non tenetur, immo & quód nec 
papa pofíet fuo praecepto talem obligare ad 
culpa i; 1 Et in huiufraodi confelíicne genera-
liquamuisáicat fecommifiíleomnia peccata 
& huiufmodi, non tamen dicit mtndaciums 
quia fecundum Rayn. taliter confitens, lo-
quiturin perfona omnium fidelium, uel fe-
cundum Auguft.in vnopeccatopoííuntplu-
ra notari, vel intellígitui; non de fínguljs ge-
nerum!, feddegeneribusfingulorum. Nota ^ 
fécunduni Thnm. quód ex obliuionepeccá»' 
torum quae quisinon confitetur&: centeritur 
nifi in general!, eo quód particularicer non 
recordatur non reportar quis commodum, 
quia nec tantiim remittitur fibi de poena nec 
tantum meretur ficutíi in particulari fuifiec 
, confelíus. confefTionem ¡5 veller, quía^ hoc eíTeíníutare 
.facramenti materiam * IcíÜcet de venialibus I ^]Tertiadecíma conditio eíl quód fit volun-
• facete materiam: poenitentiKheceflariaro cp otaria feulibens'. Non enim debet quis con-
,Déus non fecit:. ; Sed5i fi.poffet Uídetur quod i fiteri t ímóre,ce videücetarceatur ab ingreífu 
hocvelit, tamen quia non.debet eífe melió- i ecelefiae &huiufmpdijficut pueri tímete ver-
tís conditionis malus quam bonus :, fed ma- bcrum, alias non faftuti, quia modicum vel 
lushabens roortalia non tenetur.ad venialia . nibil iuuaret , íicutetiam non valeret ad re-
confitendum , ergo multo minus nonhabens miffionem culpx quod quis confiteretur prin 
tnortalia.Tum quiaedicit. Omniapeccata 
fuá,quod non eft poíTibile de venialibus quia 
innumerabilia.-HsicPet. ^IQuamuis autem 
non íit neceíTariuiTij tamen multum fruñuo-
cipaliter timore poence infernalis . Oportec 
enim(vt ait Augu.) non folum timere Deum 
iudicem, fed etiam anxiari pro gloria, de pf. 
dift.7.c.fí. Et propter hoc a doft. ponitur du-
fum^non folum femelfedpluries in anno ve- hia pcenitentiia in.extremisj fíe autem princi 
nialfa conficerij vtplenius remittantur, ge 
3uía aliquando forte mortalia funt quscre-imus venialia. Per confeflionem enim ge-
neralem facramentalem delentur non folum 
venialia: fed etiam mortalia oblita fada dif-
cuííione confeienti^ confeffione in fpeciali 
de feitis mortalibus, fecundu m Pét. de Palu 
paliter propter Deum & obedientiam Dei .& 
ecelefias fecundario & propter timorem poe-
narum valet. Et quamuísCvt diftum eft)cuni 
quis non confiteretur peccatum nifiinterró-
gatus propter verecundiam fida fit confeííio 
nihilominusdebet confefiór-interrogare, vt 
dicit A11guft.de peni.dift.d.c.i.de h í squ» ex 
diftind. a 1.Etiam fiquis non fit comritusfed .fe ille non dici t , imnio & qijs perpendit 11-
attritus, qvia ex vi clauium fit in confeffio-
ne de attrito comritiis, fed confeffionem ge-
neralem non facramentalem fine contritio-
nenúquam dimittitur culpa mortaiis etiam 
oblita vel per aliud, opus operans. Etdici-
, ítureonfefíio generalisfaeramentalis cuquis 
vakatco ¿ j ^ jn confeííione facerdoti qnaadam 
íellio ge _i)eceaI:a qU2e recolitmortalia, vel etiam' tan-
neraus. tlliin y ^ i ^ i n S . ^ m m ^ d ^ alifs oífen-
di eogítatiorie, locutione , opere & huiuf-
modi . Confeffio autem generalis non ía-
«rameatalis dicitwr illa quam dicit facerdos 
. i f . 
lum velleoccultare & quadam difereta cau» 
tela de ore eius edúcete neeeflaria, tamen di. 
etiam Pet.de Palu.in 4. quód fí confefiór feic 
velprobabilitercredat quód ille non recoiit 
aliqua peccata, quia non fiifhcienter difeuf-
íifiet confeientiam, vel fi recoiit errando non 
credit illud efiemomie, debet illud ad me-
moriam reducere, vel confdemiam de iiio 
faceré, alioquin: feienterindignumabfolñe-
ret . Sed fi confeííor dubitaret vtrum i l lud 
deque nonpgnitet aliusefíetmortale , & i l -
le diceret quód de coníilio peritorum illud 
íacereu 
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¡Mccrsty áequibus ex vita & con fcieníia pFO-
babilc eit, quód non•cojifuieret nífi benepo-
teíl feiilorum iudicio conformare. Secos au-
tem fi eíleccertus de oppoíixo „. Hxci l ie v. Si 
confcílór audit dúos & vnus dicitíe peccaf-
-fe cum illoaiio, ille autem.cam cóficetur hoc 
•inon dicit , & íi in generáli ppflit facerdos in-
terrogare vtrutnaliudcommiferiTpeccatum, 
non tamen debct dicere;quód ille-aliuscon-
f efl u s eft, n i íi p ti us fuper h oc hab u i flet licen-
tiamabillo, quód fi habita licentiá hocdi-
cendo ille negat, non debet magis vni cre-
dere quam alteri, unde propter hoc non de-
bet negare abfolutionem. Item fi plures cir-
cunftantias dicit vnus quod alter negat & ne-
§ . lé . ceflaria confíteri, 
5íQi]arI:a(íe<:í!ma eft quódfic fídelis ideft fíat 
infideecclefise, &vterc|;, feilicet tam pgni-
tens quám facerdos fit uerus fidelis non has-
retícus, & quód éafidefiat vt fperet indecon-
fequi veniam peccatorum. Vnde Ambr. Ne-
mo poteft digne agere peénitentiam nifi qui 
fperauent veniam, de peni. dift. i . vnde cum 
qusritur vtrum liceat. confíteri herético vel 
fcifmatico vel excommunicato etiam incafu 
necefinatis. Refpan.Tho.Ray.& Hoft.quód 
non, fed doleatdepeccatis&quodtanfum di 
ftuiit confeflionem'& fufticitfíbi, hoc etiam 
videtur dicere Auguftinus, depaniten. d i - . 
fiind. ^ .x .quód fi tah fcienterquisconfítea-
tur peccat mortaliter communicando ei in 
diuinis, & tenetur iterum confiten etiam fe-
cundum i líos qui dicum quód fide confítens 
non tenetur iterum confiten , quia verum 
d i defíílioneper fubrradioné neceíTarij qux 
eft in artrito non per poíítionem contranj, 
quod impedir poteftatem abfoluenris, non 
tantum habilitatem recipientis fecundum 
Petrum de Palude, in 4.difHnd.i y ;in fine, 
prima: quseft.quodin articulo mortisfiquis 
confitetür bseretico nefeiens ipfum eíTe hae-
reticum certum quód recípit veram abíblu-
tionem, nec eftneceíre conualefcenti iterum 
confíteri, fed fi feiat ipfum h^reticum & in 
nuilo hserefi fuas velit aífentirCjfed facramen-
tum ncceíhtatis recipere cum deteftatione 
fuas híerefis, videtur etiam vera abfolutio, 
nam & de manu hgreticilicetbaptifmum re-
cipere, quare non etiam p^nitendam cum & 
ipfum fit facramentum nece(ritatis& ibi ali-
quando fíat homo deattrito contritus, hxc 
Pecquod tamen noneffetfiendunvnifi peni-
tens eífet intelligens & fortis infide propter 
periculum erroris. 
>• 17' ^Quimadecima eft quód íü fecreta. Non 
enim publicé : fed fecréióquód non atidíator 
abalijs debet quiseonfíteri facerdoti quód (i ¡ 
quis aduertenter ftaret ad audiendum cófef-
fionem alterius grauiter peccaret, & confef-
for etiam ¡debet fecundum Pet. de Pal. fecre-
toiniungere poenitentiam neabalijs audia^ 
tur. Poenitens ficuc liber eft fi vult peccata 
-quaeconfeífus eft dicere alteri, italibereftad 
dicendumalíjs poenitentiam fibí impofitam 
nifi forbexhocalijfumerentfcandalum. l a 
Mullo tamen cafu etiam extrema neceífitatís 
eft in precepto confíteri laico Cum non ha-
, beatdaues fecundum Pet.Guil. & Pet.de Pa. 
fed eñ de confilio ar.de p^nít.diftind. i .fuf-
ficitj& confítendo laico tenetur iterum confí-
teri facerdoti cum ómnibus illís cuípís curtí 
poteft quod ergo dicit Aug. dep§ni;dift¡n.6. 
cap.fí.tantaeft vis confeífítínisquód fi dceft 
confeíTorconfiteatur próximo, confiliuroeft 
& bonum. Et in tali articulo neceífítatis qui-
libet facerdos non prreifus poteft abfol uere 
a qualibet fententia & a quplibet peccato. Et 
fihabuiíTet cafus epifeoporum tantum epif-
copisireferuatos, non tenetur fí euadit peri-
culum de illis iterum'confíteri ei feilicet qui 
poterat ordinarie abfoluerefecundum Petr. 
de Pal.fed quoad excommunicaiionem opor 
tet quód vadat ad illum qui poterat ablolue-
re extra cafum neeeííitatis alias reincidit. Sed 
& poftquam quis femei abfolutus etiam ex-
tra cafum necéíTitatis in cafibus referuatisab 
eo qui poteret etiam fí cónfeftio fuiífet fida, íi 
iterum & pluries vult confíteri de eifdem ca-
fibus refematis abfolui a quocunq,- etiam fi 
non haberet poteftatem abfoluendi in illis, 
fecundum Pet. de Pal. Item fecundum Tho. 
recidiuans direde non tenetur confíteri pee-
cata dimifla feu rice confeíía, nec in generali 
nec in fpeciali cuicunqj confiteatur, fed indi -
redé ficut illud fine quo non poteft/ciri dc-
bitus fatisfaciendi modus. Quantum ergo 
fufficit ad hoc quód feiaturquoefatisfadio ei 
eongruépolTet imponi, tantum recidiuans te 
netur notifícarepeccata dimifla, vt íi frequen-
ter lapfus eft in lapfum carnis eft átiqua otea 
cafíonejilla occafioper fatisfadionem prsci-
datur & fimilitet dealijspeccatis. Etadhoc 
fufficere videturconfeííiodimiflorum in ge-
nerali, tamen quandoqj ad aliqua fpecialía 
óportet defeendere fecundum -j» confítens v i -
derit oportumnn , non enim potefi in his ali-
qua . certa menfu ra príefígi. 
^|SextadecimaconditiocofeíTmnis ^f i tcon 
fitens paracus obedire confeífori in hís quee 
íibi ia^onetuur. Vnde Au£.Ponut fe in pote-
itace 
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ftate iuáicisin iudicío facerdotis nilfui rcfer-
uans íibi, vt oía faciat eo iubente pro recupe-
randaanimae vita}qu3ecunqi faceretpro eui-
taodacorporis morte 3 & hoc cúgaudio, quia 
vicam recuperat infinitam,dc pf .dift.y.c.i .Et 
quiaconfeflio eftquoddl iudicirip^nitentia-
k ,vb ipf nitens ell reus,& conieflbr eñ iudex, 
&qúaíí fnía daturin abfoiuédo Si iigaadoad 
certampníam, quianullus póteíTe iudex al-
tsrius nifi habeai auftoritace fuper euirijideo 
siullus pó r alteri confiten qproprio facer doti. 
Vnde & Decret. Gmnis , dicit (fconficeatur 
proprio facerdoti,pp q? fiquis conficeretureí 
quj non de iuretenetbenefíciíí, puca quiaeit 
intrufusj vel per íimoniá adepcus dicicHoft. 
^ cu ralis non poíílt foluere vei ligare decipit 
aías,& fie confeíTus renecur icerum confíceri. 
Etquantu ad aliii qui fcienteracceiTu a^ ca-
íem feiens.f.ipfum fie impeditíí oíno eít veru. 
Sed Inno.dicu idé effe fi ignorauir,quia tene-
tur i re rain confiteri cü pottea audic illii fuifle 
impeditiijinrerim escufatur fed Per. dePalu. 
vr dicere cp ignorans abfoluicur, ira cp non re-
net iceru confiterifvt diálíi ett fupra.pSed noc. 
q> vt dicit Hoft.Sc Pet.de Palu. quilibet habet 
tres proprios facerdotesordinarie. Pritnus eít 
papa quo ad oes fideles..Seeundus eñ diocefa-
nus quo ad eos qui funt de fuá dioecefi. Ter-
íiuseíl curatusfeu facerdos parochialis quo 
ad fuos parochianos.PercSmiffionem autem 
fir proprius facerdos alterius qui haber licen-
tiam ab aliquo prgdifíorú fíue habet licentiá 
lile qui confítetur fiue qui audir3fed facerdos 
parochialis non poteft daré licentiá haneniíí 
quo ad fuos parochianos. Eps quoadeos qui 
funt de domicilio fux dioecefis. Pvap3 quoad 
oes. Sed in articulo mortis róne neceffitatis 
quilibet facerdos non prsecifusab ecclefíare-
putarur proprius facerdos ve pollir quaelibet 
audireaudoritateiuris,deoffic. ord.paftora-
ÜSJ i ra m o vf etiam de pr^cifo (y t fupra diclú 
eft.)Et quia raendicaniesex priuilegiohabét 
quód poíTint audire poftq fueriiu dicecefanis 
prgfentatihomines tm íllius dietcefis vbi mo 
rantur, ideo &ipfi etiam reputanturproprij 
facerdotesquoad confiterifíbi volentes.De 
hoc pleniusinfra tit.deconfefibre. 
<f|Quamuis aút dicant Kort. Guil. qicumefi: 
deinorte alieuius; ecciefi:í, vt vnus facerdos 
audiatalium facerdotem & abíoluar, & eps 
fioc feiens fieri coiter tolerarpoteil fieri, quia 
eo ipfoprxfumiturtaciteapprobareJ& licen-
tiamdare . Non vf ifta opinio multamtüta 
quia portea declaratú eft per nouum ius, ex-
tra dep^n.& re.fieps lib.6.%nullaconfuetu-
dinepot¡nm>ducifj»aHquis preter fuperións 
fuilicentiara poííi.tfíbieligere confeííbréqüf 
cu portit abfoiuere vel 1 igare. Et nota á n Tno. 
io qSlib.r.q.y.ar.j.quod facerdos parochia-
lis debet credere parochiano fuo dicentifíbí 
fe alteri fore cófeffum vt ei det eucharÜiiam j 
quia in foro poenicentialicredicur vnicuiqut 
pro fe , & conrrafe, fedfi parochianus habe-
recimpedimétura quod perrineretad forani 
iudiciaie, vtexcommunicationis non teñe-
turjeredere quem excommunicatum nouié 
nificonftecei deabfolutione. Idem Pecr.de 
Palud. addens quod dicetur, quia expedit 
qudd confeííi alteri fahem debent daré aii-
quod fignum curacis de fuá confeííione, vel 
quód petantnoraen illius , vel quód feribant 
& huiufmodt fignum primum , quia poreíl 
effe materia deriííonis facramentt', alias eíTec 
retrahete piares a confeííione qui funt ue-
recündi, qui ideo ad extráñeos vaduntquia 
nolunt afuis cognofei, erubefeunt fuiscu-
ratis confiteri, &eis feientibus ad alios iré. 
Pcenitennam autem feu fatisfadionem quse 
fibi imponitur a confefibre faceré debet, nani 
fi ex neglígenria omittit cui propofito non 
fatisfaciendi id quod fibi eft iniunéium pro 
mortalibus mortaliter peccar, & fi eius eft 
oblitus tenetur icerum confíteri}fed fieiusre-
cordatur adhuc fi vu!t eam facete, non tene-
tur iterúm confiteri . Sedfí non videtur fibi 
pofle faceré ve! nimis difficile, proptér quod 
petitfibicommutanVpoteftfien etiam fialte-
riconfiteaturqeiqui eam impofuitnec tene-
tur propter hociterum confiteri illa peccata, 
vt dicit Pet.de Paíu.quod vr intelligendum íí 
p^nitentiafuit data pro peccatis, a quibus iftg 
abfoiuere potuiffet. Nam daca pro caíibusre-
feruatis, fmGuil.nonpofletcoramutarenifi 
in cafu neceftitatis, puta impletio illius pceni-
tencia; poííet i i l i eflepericulofa, vel caufa infít 
mitatis vel rúinse fpintualis,& ipfepgnitens, 
non commodepoíTet habererecurfum ad illu 
qui primo iniunxir, tuncenim pr^furaédum 
eftqj effet comentus de hmói permutatione 
pguitentiaz JNon autéleuiter& fine caufafin 
Ray.funt permutando p^rtitéeisefibi impofi-
Jr^jvnde fí pgnitens dubirat nópoffe implere, 
debecdeclarare confeffbri, & confefibr debee 
inuingeretalem o credat eum feruaturum . 
Tripl i ci rer a u té con f eflbr) i m pon i t pesm ten t i 
ahcjiiid.Vno modo per modú confilij & exor-
tatioms, ficut cum admoneteum vt quotidie 
orer,det indigentibus eleemofinas &c.ad ifta 
non tenetur ex neceffitate. Alio modo^per 
modum declarationis communis obligatio-
TertiaPars. K K nis. 
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«Ts^íícut áeclarando'cjjreftituat ablata, coicét 
i n pafcha/atisfaciar i^fo, & itia íi non obfer-
íiatjeuacuat fibi fruflum k&x confeflionis, 
non tñpropter hoc cenettir icerum conficeri, 
íiec cómicrit peccacú mobedientia; fpiiituale 
pon ob^diendo faéerdaci. Tercio modo per 
fpecialem fatisfactionem, per ce-miirioneni, 
& ad iíiátenemr ex precepto, a! íás di tranf-
greífor & cómittiEfpedak peccacu inobedien 
lixjfí iñ iniungeret íacerdosalicui^» intraiet 
xeligionem veluon concraherec&hmói^non 
tenecur eam acceptare. Sed fi fpontefeobliga-
ret ad hoc,teneturnon racionep^nitentfe,Téd 
{ux proraiííionisy cp ü facérdos credit vel du-
bitat^confitens non agec pa-nkenciam, vel 
iftud ad 9> alias tenetur, vtreiiituere & hmói. 
Dicit Gui!. cp nó debet hoc confeílor exi-
gere proíniíiioné vel votum vel iurainétutn, 
fed fuflicit non dieac fe babere propoficum fa-
ciendi, & fie deber ablbluere fimplicirer & fi-
ne condicione, faétatñpvoteítationefi fufpe-
fius habetur 3 íjj fi non faciec illud, euacuabit 
ííbi frudum cónfeííionis. Haec Guil.Sed quia 
multi decipiunt feipfps inomni confeffione 
promittences reftituere ? & hmoi, & femper 
diíferunt poftqnam confeílorperpendit tales 
pluries hoc fecHíe.torte eííet bonacautelata-
íibusdiceret}/ prius reñ:itiiac& polka veniat 
ad confefíionem feu pro abíoiutione vel affi-
gnare eis aliciuod congrtium tpsinfra^) i l -
i ud debet exp,edite.; pe confeíTore ordinario 
vnkifcuiufqj & de modo inuingencii pehiren-
tias, & modo mceeroganái & de cafibus refer-
uatis epifeopis, & deconimifíioneaüdientiae 
confeffionb & de fig.jllo cónfeííionis & alijs 
niukis habes in£ra-tic ds confefloribus 
•<J[De fatisfaSíiene & efrenhus em. Cap 20, 
SEquitur defatisfañione. Dicit Auguft.cp faiisíaélio c-ft peccatorura canias excidere 
Scearum fuggeftionibus adkum noniudul-
gere?de pfiWdiftinft.3.Anfel.fic difHnic.Sa-
tisfacere eíbhonorem Deo debkum reddere. 
Iftas diffinkiones exponens Petrus fie dicifr 
Satísíaéfa'o curat peccara pivecerka recompen 
fando & prasferuat a futuris eauendo, & ideo 
per aftum prknum diñiniturab Anfel. cum 
dicit reddere bonorem Deo debitum fcílieeE 
qnodper peecatura ablatmn fnerat. Sed per 
aftum fecundum diffinknrab Augu. feilicee 
cauías excidere &c. per q 1332 fit prseferuatioa 
fnturts, & vocatcaufas incrinfecas radices ex 
pcccaco reliftas ftigoeftiones vocat opportu-
¿j.cac.e&exíriafecas vt tempus & loeüm. ^ E t 
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notafmPet.de Palu. iftif. diííináí.iy. Cuiti 
fatisfaílíofit aéms iuflítijBy& ideo ^ q.aalicas 
'qucEdanT requiraturtmer ofFenfam , &opus 
fatkfaftionk, quiaiuftitia confiftk in qua^ 
dam ajqüalitatejhoinofeGüridum fenonpof-
fit Deofatisfacere deofFenía cuni fit infinita, 
&opus eiusfínitum, quód ergopoíTufatif-
facere,, prima pofíibilitas eft ex gracia gra-
tara facíente aüz eft valoris infinici, & red-
ditopus eiusDeo acceptura . Secunda t i l ex 
méritopaffionis Chrifti jquia licét humani-
taseiusnon poffic Deoreddereíequiualens, 
taméfuppoficum quoá eñ Deus p^tuir, alias 
pro alio farisfacere non potuifierfi fe totam 
debuiiíec. Fie autem íadsfadio per opera pe-» 
nalia, quia fecundum Peer, fíeper huiufmodi 
abfoluno emsndce debits pro ofienfa prete-
rirá & prseferuatio a futura 3 Sí fectídum Ray. 
tria func genera operum faiisfafíiünis, onv-
nia alia ad ifta reducuhtur feilicee eleemofy-
na, oratio, ieiimkim, vigilia?, difciplinae, pe-
regrinaciones & aliacorpus affligentia redu» 
cuntur ad ieiunium.MiíericGrdi^ autem ope-
ra fpirkualiaad orationem.Mifericordiíe ope 
ra corporalia ad eleemofynam.Eleemofinaeü 
contraauarkjam,oratio contrafiiperbíá,ieia 
nium contra lüxuriara. Et pereleemofynam 
ordmatur homo ad proximmn, per oracione 
ad Deuin,per ieiunium in feipfo^per eleemb-
fynam fatisfack Deo de bonis temporalibus, 
per orationem de bonis anima? internalibus, 
per ieiunium de bonis corpoiís. <f¡Sed nota 
bene quod dicitPer. dePaiu.quód illa opera 
p^nalia ad qua; quis tenetur ex debito,;vt fei-
íicet iciunia ecclefigeleemofyng íaéig ex p r ^ 
ceptG,puta cum quis dat deemofynam indi-
genti in extrema neceffitace , & íuperfluo ds 
fe non funt faEÍsfa(3:oria,quia tune daré tene-
tutv&jfí non daretmortaliterpeccaret. Vnde 
quafi non eft fuum quód dac cum ad id cene-
tur.Cura ergopéceator ad fatisfaciendtim te-
neatur ad aíiquid ad quod tenetur quinora 
peccauit nunquam fatisfacit deiiloadquod 
etiam non peccans renecur, & qaando cofef-
foriniungicomnia bonaquas faciec p^nitens 
&c. intelligicur quíe.gratis fponte& non ex 
debito, aliasfi imunéti funt 40.diesiejunit 
ácquitaretfeeum ieiunaret in 4o.ad quam 
alias tenetur,nullus dicit, fed qñ eleemofy 
na eft in precepto no fimplicicer abfofolutei 
íed per hocipfum v t per eam fatisfaciatiyt qñ 
faeerdos iniungkdareeleemofynas pauperis 
tune eleemofyna eft fatisfañoria & etiam l i 
ex fe dac eleemofynam in eo cafa cum eft fibi 
in confilio non in prjecepto^ vteum dac non 
extre-
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estremam neceffitatein patieti ncc haber fu 
perflua.Ex hoc apparec & aliquidefie mérito 
r i u m ^ n o eft fanfadoritim, ficuti mplecro 
cuiusiibetpríecepti charirate formara, quía 
oís aftus virtutis charirate formatus eft merí 
torius,praeceptaautem dantur de adibus vir 
tutam ideo &<:.non autem iftae eftadus fatis 
iaétoriusjíi alias debebatur,quia aliad eft fa 
•cere dignosfruftus 3 aliüd eft faceré dignos 
frufíus pf nirentÍ3e,econtra auteomnis atí:us 
fatisfadoriuseftmeritoriusjquia eft bonus 
Sl charirate informatus, quia farísfadio ad-
di t rationé p^ nse fupra rationé boni5accipié-
dio pénale quicquid eft priuatio alicuius bo-
nijquáuis placea t voluntati.Hsc Pe.de Pal u. 
quod dicic Pe.quod opera bona ad quss quis 
tenetur ex debito prxcepti non effe latisfa-
¿loriajMepraeceptis ecciefi^non yid-erurve-
rum,nani dicit Th.in 4.dift.i 5. q> praeceptú 
ecclefi^ peteft ad ídem ordinari ad <p ordina 
tur fatisfá<aio3& ideo ieiunium cp cadit fub 
prsecepto poteft eífe fatisfadoriu. Hsec Tho. 
Non tamen ita ieiunia ecclefise p^nicens, 
computarepoflit in numeroeorum quae fibi 
¿nmnguntur a facerdote in pGenitentia,quia 
de per fereneturad illarfed de prseceptis le-r 
gis naturs:. Er huic fenrenti^ videtur concor 
sdare.Tho.diftcy cadit.fub precepto legis na 
«ur^ non eft farisfadorumifed exigitur ad fa 
.tisfa£i:ionem.Vndedicitipf§iliarumeleemo~ 
fynarum ad quasquis teneturíx debito, pu 
ía cum videret pauperem in icxtrema necefli-
tate illarum largitio non eíi fatisfaéloria, fed 
preambulu m ad facisfadionem, & hoc eft ve 
rum feGuedmii rigorem iuftitie.Nam ex lar 
gíratediuiníB mifeticardíae etiátalia ad qu^ 
•quis tenetur ex dehito funt fatisfadoria fe-
cundum opi. quorundam quam ponitTho. 
in 4.&frater Egidius Romanus nec eam re-
probatjhanceriam fequi videtur Ric. or^  mí . 
i n 4.fen.Fla:gellaquibusa domino ílagella-
snurfecundum.Tho.fifíatalíquo modoip-
líus patientis in quantum fcilicetea acceptat 
adpurgationempeccatorú eísutens padecí-
teraccipiunt virtutem fatisfadionis. Si auté 
fuftinens ea omnino eís per impatientiá dif-
feotiat, habent folum vira v¡ndicat!oni,& 
non facisfadionis.Reftitutío aucemalieni fe 
cundum Tho.eft pars fatisfadioniseiusfíciH: 
prxamhulura eius, & ficut id fine quo non 
valeret alias fatisfadiOjfed non eft ira pars 
peripfam homo farisfacíat íbluédo cíe pe-
nadebita peccatis.R!«f.dicic<f> reftitudo fit 
parsfacisfadiünisjVtdicuntquidara, & hoc 
magis ex Dei mifericordia quam ex iuftúia,, 
^jSatisfadíofíeri non poteft per opera extra, §.íi 
chiritatem fadafecuadum Tho. ¿k Petr. quia 
fatísfadio eft amoríooftenfae.& reftirutioa-^ 
micitiíE.Hgcautem fieri non polfunt fínegnt 
t i a& charitate.Vnde i.Corin.i^.dicitur. Si 
díftribueroomnes facultares meas Scc chari 
tatem non habeam nihil mihiprodeft, fcili-
cet ad meritura & farisfadionem.Talia enim 
opera non funtDeo accepta. Et licét homa 
nonhabeat certitudinem quód fítin charita 
te, & per confequens certus eífe non poffic 
defarisfadione/ufficit tamen certitudo pro 
babilisconiedurs.Itera fecundum Tho. non 
poftquis fatisfacere de raortaíibus nifi poe-
niteatomnium quiafatisfaé^io^t didú eft,} 
eftamotiooíFsnfgJ& reftitutioamiciti^. V n -
defí aliquidfítin hominequod ímpediátre 
ftitutionera amicitig eriá apud homines non 
eft fatisfadio.Quodlibet autem mortale i m -
pedir amicitiam hominis ad Deum qu^per 
charícatera eft.Vndeeftimpofibile quodfa-
tisfadíofiatde vno morrali.fiue alio, ficut íí 
quis peterer veniam domino k f o , & exinde 
daretei alapam,fecijndum Anfel. Veníale 
autem.fecundum Pet.de Pal.non impedir fa^ 
tisfadionemjnec de mortaíi nec de aliis ve-
nial ibüs quia veníale non tollir Dei accepta-
ttonem propterperfon^ indignitarem, fed in 
direde veniak tollic farisfadionem ex parte 
operisoperati,ficut & meritum tollendoTci-
Hcet bonitatem adus,puta fi fíat oratio ¿c e-
kemolyna & huiufmodiin ftatu grati£e,fed 
^ppter uanáglonara talts adus nec eft meri-
toriusnec fatisfadorius.Vtrum autem unus 
pofíic proaliofatisfacere.RefpondetPet;qd' 
eum fie dúplex eftedus fatisfadionisjunus fo 
lutípftebiti peccatorum commiírorum,a!ius 
exdlío caufarumpeccatorúfuturorum.Quan 
tumadfecundum efTedum non poteft untis 
fatisfaeereproalio, quia per ieiunium unius 
non maceratur 3c refrenatur caro alrerius. 
^¡Quantum ad primumeffeduradiflinguen 
duraquia fiquis eftperfe impotens fatisfa-
cere, tuncaliusqui eft in charirate poteft fa--
tisfacereficutScconfíceriproco. Si uero eít 
potens tune oportet quód ipf^- fatisfaciatpro 
feipfo,poteft tamen iuuari perakerum,& ad 
dic.Tho.quód ét fi fir potens pót alius fárisfa 
cere pro eo,fed non eft perra ittendum quód 
aliquis pro alio fatísfaciac nifi appareat ali^ 
quis defedus a penitente, vel corporalis 
per quemj fit impoíens ad fuüinendum, vel 
fpiritualisperquénonfítpromptus ad por-
tandum poenam.Augufti.eriamdep^ni. dift. 
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pa?nítentem portare onus pgnitentías vt fie 
parciceps Uboris fi vulceííepartict'ps & gan^ 
d.ii.Et quantum ad fatisfadionem CJUÍE im-
ponicur ínconfeffionedicic Petr.de Palu.cf íi 
confeflbriiTiponit aliquid adfiendum per fe 
velperalium , vtieiuaium & orationerr^vel 
alia fecundum omnes qua? per fe fíue per aliú 
illud faciat5p|'niteiis fatk facic Deo &, eccle-
ciummodo illud fíat in chariratc3íiue ht vi 
uus fíue morííius.Sédíj imponic fíbi p fe fié 
;dum3tunc no poteft fatisfacere per alium qñ 
per fe poteft,fed fi no pot per fe fíue quíain-
firmuseftjfiue quiamoritur, tücfi imponit 
ípfsep^nités aiterÍ5&illefufc¡piatonus& fa-
ci t in chámate, vtiq; fatisfacit5quiaiña videt 
fuille voluntas ímponentisjqui noluit ad ira 
ipoííibile obligarejiiec vokücad purgatorium 
fnittere.Pot ét il!e qui promiíicpro eo fatisfa 
cere-altcri volenti illud imponere & valebit 
inxharitateíaftújnec oportet eum qui fatis'-
facit,pro alio íiue viuo fíue mortuo plus aii-
quidaddere,immoíi ille qui pro aliquo fa-
tisfaciteft in maiori cbaritate quam ipff pro 
quo racis facitjinagis opus eius eric faciifadi 
uuni.Et ideo qui pcenitemiá fuam alteri im-
ponit debet fatage^vmon folum ipfe fítbo 
nus.,fcd cp meiior fe.Ponit idé Pet.duos ai ios 
modos quibus p^nitens potefí: fíbi pasniten-
tiam iniundiam alteri accéptanti imponere, 
de quibus tamen non eft itacertum . Primus 
eft dum fe oceupat interea in his q funt ma-
gis Deoaccepta & magis iuuantia í reroediíí 
contrapeccatumj&prcpterhoc alteri impo-
nit & non ptopter amorem carnis vtnó]fu-
ílineaElaborem,vtopus praidicationis bella 
di contrahoftes fidei & huiufmodi. Secfidus 
eft cum vult magis fatisfacere,& ideo impó 
n it hom in i magis Deo accepto. ín omni cafu 
íatisfaciens pro alio viuo vel mortuo pro fe 
meremr,fedprofe'tuncnon fatisfacit. Haec 
Petriis. 
§-2, ^¡ Vtrum vero pfnicenttam feu fatisfadioné 
impofitam poñ abfoíutionem debita fadam 
in percato morta^vel in to:o vel in parte te 
netur homoiterare.Superhoc funt vari^opi, 
ín hoc tamen omnes concordant,quód fatis-
fadio fada in mor«li,fícutnecaliaopera va 
lent in foro Deí ad tollendum ivel minuen_ 
dum debitum pfnee pro peccatisadquodor 
dinatm omnisfatisfad^quiacri non fít in 
amicitiacuniDeOjiion poteít deo eífe acce-
ptum taleopus.Sedvtrumvaleatin foro ec-
clefís militantis ita quód non tenetur itera-
rc}quiacum nópotueritfatisfacereDeOjnec 
«tiara poiuitfatisfacerefacerdoti qui in per-
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ff)na Dei fíbi illud iniunxit. Sed Pet. de Tar. 
& loa. Parufi.videntur fimp'íciíerdicerefinc 
diílindione quód tslis non tenetur icerareta 
lem fatisfadionem quia fatisfacit in foro ec-
clcfíxmilítantis in quo data f u n t ^ vbi néa 
iudicatur de difpofitioneíteriori.ídem vide 
tur fentiie.Vincen.infpe. hift.lib.io.& domi 
ñus Hanibal.in 4.Etproifíaopi.fatis videtnr 
faceré i mpofitiopcíniíeníia; feptennisj quse 
fíebat regula riter pro quohbermorrafi,vt 2¿. 
q.r .pr£Edicandum3& non valenti dareelee--
mofynápropterpaiipertaté5nec ieiunare pro 
pterdebilitatem iniungioportebit orationes 
& venfímile eft quód in tanto interuallo al i -
quod mortalecommittebanr, vt fioportusf-
fet iterarejfuiííet hoc laqueó inijeere anima-
bus. Thom.cum Alber. Magno diñingüit de 
fatisfadionein4.dicjt enim quód funt qng-
dá fatisfadiones ex quibus remanet aliquis 
effedus in fatisfacientibus etiam poftquam 
adus fatisfadionis tranfír,fícut es ieiunio re 
manet corporis débilitatio,ex eleemofyna ái 
minutio fubftantÍ3e.Ettales fatisfadiones in 
peccato fadse non opoi tet cp iterentur quia 
quantum ad illud quod de eis manet perpee 
nitentiamfequ'eritem acceptsc fiunt. Alig fa^ -
tisfadiones funt quse non relinquiit eíFedú 
in fatisfaciente poftquam adus tranfít fietíí 
jnoratione&huiufmodi. Adus enim inte-^ 
riorq.totaliteEtranfítnullo modo viuifícar, 
vnde talesoportet quód iterentur. Eandeopi 
nionem tenei.Pe.de Pa.magisdeclarans. D i 
citenim g?infatisfadionibus habétibus effé 
dum relidú poñ opus fícut baptifmahs cha-
rader habet effedum reeedente fidione,fíc& 
iftud derelidum ex facramentoquod opera 
tur ex opere operato3incipit valere ex íeque-
t i eius approbatione & facerdotis ratihabitso 
necumillum verep^niret'Sc non ex fímplici 
viuifícatione, quia opus operans mortuum 
nunquam viulfícaturiS: ficiña posniremia fa 
tisfacit non folum in foroeccíefísejfed etiam 
in foro dei quantum ad illud derelidusn 
nonoporteatiterare fícut ieiuninm eleemo-
fyna 8¿ huiufmodi/edfi nó habet efFedú de 
relidum vt eft oratio ralis p^nítentia fadain 
mortali in nullo fatisfacit,quin hic vel alubí 
oporteat fatisfacere.Híec ille. Quod videtu? 
intelligendú in[foro Dei,quja nec roneipfius 
operiscum facit, nec ratione dereíidi cum 
poftea poenitet, cum non habet efTedum 
derelidum , fed in foro ecelefíse fatisfacit, 
quia non eft neceíle ipfam iterarej fí vult eífe 
in ñatu falutis pofteappitendo, fícut ne^ -
ceíle habebat ipfara adiraplere cura fuit íibi 
impo-
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ímpofita, vndéideñi Pet. dicit paulo ftiperius 
qn homo deoíbus eft concritus & confeíTus 
& recipit p^nitentiam cum abfoIucione,íi re-
diuans peragat eam in peccato mortali, ipfae 
quidem fe iiberatab iniunélione facerdotis, 
necincurritpeccatum inobedientis'^mcur-
reret fi eam non perfeciílec quia non eft for-
tius vincuium confeíToris q, Dei vei eccleíi.r, 
fed in mortaii exiftens implendo prsceptum 
Dei dehonore parencum, vel ecclefice deieiu 
nioecclefire ab illo abfolute íe liberar-. ergo 
íkclHíecPet. Cum ergopoenitentia iniuníta 
ordmerur ad tolleñdum vel diminuendum 
debitum p^nje tpaüs , ta'isqui poenitentiam 
libi impofitam non habentem etfediun dere-
li£íum j ve orationesperfecic in mortal i , fire-
iiertiturad poenitentiam &tandé moriturin 
•ftatu gtuticeex quo iilam non iterauit, cú per 
ipfam nil íicfolutú dé debito posnx cempora-
lis, foluet eam in purgatorio nifi per alia bo-
na opera hic fatisfecerit, q> fi non reuerratur 
ad p^nitenciam^qui pgnitentiam fecit in mor 
taü quantumcunq^ fiuehabenté fiue non ha-
benrem eñeélú derclidum foluet illud debi-
tum in inferno femper, ficut ille qui moncur 
cum mortali & venialibiis,de vtrifq; fuftinet 
penam ^rernam in inferno, Quluis.n.veniali 
debeaturp^na tpalisqusfinem habet, tñ per 
accidés eft, <%> veníale in inferno puniatur,pc-
na ^terna. f. ratione ftatus,quiain inferno nul 
la eft redéptio. Non.n. eñ ille ftatusexpiandi 
culpam adquáfequicurp^na, & ideo femper 
remanente culpa veniálKdurac & pgnajta re-
netTho.in4. dift.22. Sed de poenatemporali 
debita pro mortalipoftcontritionem. Pet.de 
Palu.fic dedarat in ^. peccatorpoftq eft Deo 
reconciliaras eft debicorpeng finit^,nó quali-
tercunq; foluédae, fed in ftatu gratis in quo 
:eft folum Deo accepta. Alioquin eft debitor 
tantas p^ns quantam meretur culpaj&illa eft 
•infinita, vndepeccatoriperfe quidédebeba-
turpgna infinitafí enu mortale, fed mutata 
•fmt ¡n tempcralem fuppofico q? perfeueraret 
in amícitia. Acceptauit.n.Deus abfolutionéa 
pcenaxrerna & impofitioné petns finitsfub 
fondirione íiin gracia fieret. Etfi queratur 
quare Deus magis acceptauírabfolucionem a 
culpa hneconditioneqabfolutionem ap^na. 
Dicédum q> culpa traníit & macula tranfir,& 
gratk in momento adueni', fed fatisfadio fu 
iura eft. Futurisafitfoiet conditio apponi.nó 
aút prxfencibus nec prateritis velíiappona-
tur cerca. Tajis ergo dimifia culpa punietur in 
inferno poena infinita, non proprer commu-
tacionem finita»in infinitara ^ fed quia debi-
tor eft pcenae infinita; ex quo nó foíuít pf nafíi 
fínitam fub condicione quam deber ficut per-
dens priuilegium cien inciditdeforomici-ad 
forum fangumis, fícqui declinatfbrum ec-
clefiae, incidens inmortalead forum iufticiá; 
eíterminantis inuenitpcenam ^cernam. Hoc 
quod dicit Pet. vr intelligendum deeoqui p^-
nicenciam iniundam non habétem eílechun 
derelidum fadum in mortali feico ab eo vel* 
de quo dubitac conténit iterare, vel etiam cü 
credic vel dubirat fe deberé iterare", ex negli-
gencia dimittit & ex labore recufans hoc & 
in purgatorio faceré emendam deeo haber, 
fedfiquisdimitcat iterationé talis poeniten-
tie ex impoíTibilitate,quÍ3 eis déficit tempus4 
vel etiam fi habet tépus, credit fe eam fecifle 
in ftatu gratis, cum tñfuerit in mortali inco-
gnito ab eo vel etiá fi .fcit fe fecifle in mortali 
iterare facit periüumqué crediebonum , vel 
eriam etfi nec per fe nec per alium iterar, cre-
datfibi fufficeread falutéquod impléuitfibi 
iniunftum intédens quod mi ñus hfc fecitfa-
tisfacere in purgatorio,& fie Deo faceré emen 
dam per hmói omiffionem talis damnatur, 
vnde& ipfePet, dift.4.). diña cpqui fecitpce-
nitenciara fibi iniunélain mortali pro fe, pro 
tanto non renecur iterare, quia poceft in pur-
gatorio faris faceré. Et fi dicatur q> vr incon-
ueniens q? tm qms puniacur pro peccato d i -
mifló ficut pro non dimifib,quiapcna eterna, 
,& fie non vf profüiflé in aliqua contritio & 
-cófeflio.Refpon. Pet.q» licét tm puniaturex-
teníiuejnon tn!ntenfiue,ficutpro vno pecca-
to tandiu q pro mille: fed non tam acerbe. Si 
etiam partépenirentisfecic.f.inftatugratia?, 
& vnus'dies remaníit pro illa díe,eternam pe-
nam lueefi non pi£nitet& non tñ ira acerbe 
ac fi nunquam cótritus & confeíTus círet,,nec 
in aliquo latisfeciíTet, alias peccacum redirer. 
H i c Pet. N o t a t ú q ' d u m qúis facit pgniten-
tiam iniundam filabatur in mortale, quiuis 
bonum fitquam citius confiteri, tamen cum 
per folam contriiionem peccatum dimitta-
tur,& graciareftituatur, quam cito if tsmo-
riaturetiam antequám cóficeaturpro fequen-
do diftam penitencia, etiam fi fie taiis qu^ no 
relínquat effeflumpoft fadum , ín foro Dei 
realiter fatisfacit quia in ftatu gratise eft, vn-
de in nullo tenetur íterare.Ad tolleñdum aút 
omne dubium tucius videcur, q> confefior, & 
fi datpcenitentias df'ucinas ieiun/orum eccle-
fiarum peregrinacionis & huiufmodi, prout 
requirnne peccata, non tñ iniungatdiuturnas 
penitetias orationum & prscípue his de qui-
bus poteft dubitare derecidiuo celeri. 
TmiaPars. K K 3 H Q ^ ' i 
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«HQuiá aütem íít magis fatisfadoiium elee-
jnoíyna^Gvatio vei ieiuniam? Refpün.lho.ÍTi 
j|.c]uód eleemofyna magisalijs & hocduplki 
satione. Prima quia eleemofyna cóftitaic de-
bitorcm eam cui datur adorandum & ieiu-
sandum & aliabona faciendum pro datore. 
Secunda quia eleemofyna babet vim oracio-
fiis,quia eleemofyna data, pp Deurn ett q u í -
dam oblatioDeo fada;! Obíatio qux fit Deo 
habéc vim orationís,. habet & vim ieinnij, 
quia per ipfam fubrrahbntur temporali-a qui-
bns fuñentatur corpus ',-quod maceraturper 
ieimiium, vf? de eleemofyna magis inducitur 
jBcuc medicina magis vniueríaüs. l h o m . i n 4 . 
Eieeniofyna- abomnipeccato-liberar &c.Dan. 
4.Peccata tua eleemorynh redime,&. de peni, 
d i t t . i . Dicit Cbryfó.Medicaméntum fortius 
q í máxime operaturin peenitétia eft eleemo 
fyna &c.de pf .di . r.medicina 6c quamobrl. 
Poft elcemoíynam magis Citisfcctorium eft 
oratio quam ieiuniumquia oratio continec 
vircute ieiunium, nam e^tenfío intelleélus ad 
Deum debiiitatem parir . I t emím Tho.in 4. 
quia quaucoopusfatiifadionk elt magis dif-
-ficile, ira diffiGuira-s-ht ex quálitate operís,. 
perrefpedum ad condkionera fatisfadionis 
& non ex tepitiks ts ipíixis tanto eft magis fa-
• tisfadoritun c^.terisparibua j fieút ieiunium 
magischolerico quam ftegmadco, fed vbi d i f 
ficultas-in opere fatrsfacieníis proceditexre-
miffione volútatiseít minus íausfaótorkmr,. 
ücut econuerfo. Si opusin fe difíiciíeredda'-
Eurfacile propter feruorem facétisfirexhoc 
magis fatisfaéWrium , quia in ómnibus hu-
iufmodi attendkurad vohintaté vnde proce-
dit.De eleemofyna habes,fupra in a..par.ij.i.. 
.c .24.dehümaaitate. Deieiunioetiamina. 
parte dcoratione in 4.partev 
^¡De operibus quae funt de genere bonorum 
' opcrum extra chatitatera fadis. Dieunt om-
nes cp nonreüiuifcuar ^ nce quo ad mstkurn 
per reípedum ad premíüm glorisnec quo ad 
fatisíadionem e» fey fed mortifícata per mor-
tale^reuiuifeum per feq u en tem p£nitentia m. 
Peccatum tamen-mortaíe fecundumPerr.de 
Palu-etíi impsdiatmerirüm eondigni refpe-
étu Gmnísprami}3& meritum eongruirefpe-
d u pKem)j'; sterniummediare percípiendi,. 
quianondecet Deum darégioriam niíi- gra-
riara habenti^fed non impeditmeritum con*-
grui refpedu alcerius prasroi^ . Vnde fecun -^
dumíRay. taha de genere'bonorunrfida in 
mortali valent ad quinque. P'rimo ad íem* 
goralemprorpericatem , ele poeniíen.diftin.j. 
eausiidura^ & 22,qusíUo.a. fí qu^libet. S.&-
cundo'vt quameitius per hóc!i!iuñreturad 
pcenitentiam5dep£,dift.5r.faiías>;nfi. l é r t io 
ad afluetadionem bonorum operum fícut ba*-
ptifmus loan.de confec.diír.4. non regenera- . 
bantur. Quarto ne diabolus babear ineotan-
tam poteüatem.Exetnpkjm in iudfo qui dor-
miens in templo idolorum, quiu fefígnaue-
rat dgmones non poterant ei nocere. Quinta 
ad tolerabilius iudicium fubeundum,. depgi 
diih j.ficiuis autem,. fed hoc vkinnml eñ. farié 
inceliigendum, non enim: intelligiturfecun-
dum Ihom.& Pet.de Pal.vt per illa opera m i -
nuatur p^na iam debitajfed quia fí nonieciC-
fet illa bona aliquando feíiífet interim aliqüa 
mala pro quibus habuilíe!? fpccialem peenatn 
quam vkauit son faciédo jila mala, puta ho-
norauit paremesjíi non honorafíet,de hone-
ñaiTet,fecit eieemofynam extremara neceílii-
tatempatienti, fínonfeciífet incurridíetpec-
catum crudelitads,, & exhis habuilTei fpeí-
cialem poenam. 
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De ñatu beneficiorum. 
^DedtgnitatiBiir firíeBeiidií & henefícijS i & de 
collatione eomm} & de phtralitate- & di-
jfeenpítione fujier flurálitate & refí-
dentia, & abfentia m bene-
fic'ijs, Caj), x-
Einde videndum de dignitatibu« 
prebédis & benefícijs clerkorum, 
& pro declarationeiioram nomi-
^5=^-^53 num . Nora primo fecundum In?- . 
nocen. óc Hoftien. quód dignitasecelefíañiea g ^ " 3 * 
eñquaedam prseminentia in gradu &quaíi 
pro eodem fumiturdigBÍtas&perfonatus,ví 
archidiac©natus,pn£sl->yteratus,decanatus,& 
huiufmodi-. Et inrelligitur efle dignitas vei 
perfonatus fecundum inftitutionem velcon-
fuetudinem eccleíi^nam poflet eñe ^  aliquis 
in ecelefía aliqua exercec officium archidia-
coni cognofeendo decaufisclericorú & aliis^ 
non t é ob hoc eft reputanduseífetin-dignita-
tenifí vocetur notmnequod dignkaté fonar^, 
quodfívocatur alio nomine dignitatis,,uel 
properfona iirdignitate cóít¡tutareputetur9-
licet nullum dignitatis minifterium facerer^ 
reputandus eíi indignkate dum eam perpe-
tuo obtinear, extra de fla.mo. e.2.& fin. Sed: 
Pe.de Ancho,poft Guil.,& Lau.dicit dignii. 
tasettquaedam prseeminentia quoad foruiñ-
contentiofum in ecelefía gradum tenens quas 
qpandoque dkitur perfonatus ad honorifi.* 
eentia 
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tentlajin quo ponit perfonamjquandoq, of • 
íiciúab ipfo ófficio qaod excrcet denomina 
tut-jVtde c6ftitu.c.c5 accesíiíTent, quádoq; 
aíTumit fuá propria & fpecialia nomina, ficut 
hoc nomencuítodia,fuccécoria, decanatus, 
príepoficura & fimilia.A nomine autem non 
•debent ifta iudicari,led ex efFeíiu qui colligi 
tur exadibusexercitiis in quibus uerfatur 
& ex talibus iudicatnrjvtríi fit dignítas nec-
ne,extra de verbo.fign.inteliigibilia. Et fuííi 
citad hoc quod fitcéfenda dignitas cp in mo 
dicis caufis habeat iarífdiftioné ficut habent 
snecclefiaPidauieíí.archiprffisbyteri,ná ex 
com munícantj fufpendunc & abrolurírj& fie 
propter talem grada dicunturhabere digni-
tatemetiam funt exclufi a pcena fi iicét cano 
nis deelec.cStatum,lib,6.Si autem nullam 
iunfdiétionem habét,red tantum vificant& 
vt píce referunt epifcopo5ficut reilesfy noda-
les de quibus.3 f .q.ó.Epifcopusjtunc céfetur 
habere fimplex officium & non dignirarem. 
§.X. ^[r>epr^benda& canónica quid fit. No.fe 
cundnm Hoft.quód prsbendaeft ius perci-
piendiprouentusin ecclefia compecens tan-
quam vni de collegio5& nafeitur ex canoní-
ca^ficut filia ex matre,qa exquo quis haber 
canonicam debet habere prsbendam , exrra 
eo.ca.relatum. Prebenda igiturpropriecófí-
íl i t ín fruftuum perceptione.Canónica auté 
in iure alicuius qui in canonicum eft rece-
ptus,adquod iuspertinerpr^beiida3ftalliisin 
chorojuox in capi.vt in di.c.relatum.Et'nota 
gpin receptionecanonicorum & i n collatio-
ne prasbendarum abfentes canonicis vocandi 
funt fi commode fíen ualeat^nifi confuetudo 
habeat eos ad talia non uocari,a!iás quod in 
abfentia eorum fiereteisiníiantibus irritad 
debet,exrra eo.cum ecclefijssIi.6. De officiis 
«ero ecclefialíicis^rcíiidiaconatn, prsepofica 
ra}decanatu Si'huiafroódi, dicit Rajr.qüia fe 
re quot fnntecclefi^torfunt confuecudine, 
extra de coníue.cap.cum olím, quae in huiuf 
inodi feruandrEÍunt.Si tamen fcireuis,quód 
iura dicant de tahbus v ide , v i g e í í m o p r i m o , 
di.cleros^ vígef imoquintOjdi . perleílis , & 
exrrade offic.archidíaco.per totum, dicitur 
etiam prebenda redditus deputatus & aííi-
gnatus deferuientibusclericisin ecelefiis ca 
thedralibcis vel coilegiatis in oíhci is quáuis 
i l l i clerici non fine canonicijfedcelebranr véi 
criara interfunt diuinis officiis,fiue redditus 
iHe fittx decimis feu expoFeftionibus, vd 
per alium modum. 
§•2. S|£)e beneficiis fiue ecelefiis. Nota primo 
qnód aliud eft fímplexjquód fcilicet non ha 
bet curara animara m, aliud caram, quod 
fcilicet haber curam aramacum, dicit aúrcnt 
regula iuris, in 6.dere.iuris, quód beneficiis 
ecelefiafticum non poreft fiue inftitütione ca 
ñoníca poílíderijpertinet aurem ad ínftitu-
tionera canonicam ut non folum conferarur -
ab eo qui de iure poteít conferre, puta prsla 
to ecclefiaftíco,non domino temporali vt fa-
ciunrquoridie tyrannij fed etiam quód per 
modamdebitum 6i iuridicum non perfirao 
niam & huinfmodijei fcilicet qut fichabiiis 
ad hoc,puta vt non fit irregularis vel infra le 
gitimam ^ratera & huiufmodi,aliás quando 
iniurte tenetbeneficium,vt per intrufionem 
vel per fimoniam,vel quia alias inhabilis ra-
lis fecundum R.ay. cum no intret per oíliíí 
eft fur &latro3nec habet yiam fa-Uítis nifi reíi 
gnandojvel fieft difpenfabilefuum impedí 
mentum5petacd!fpenfationemab eo qut po-
teft,&finon pofietobtinere oportet rp om-
ninodimirtat5& in vtroquecafu agat pceni* 
tentiam depeccatocommiífo&frudus _pce 
pros teneturreftituere nifi fibi remitrantura 
fuperioribus.l dem dedignúacibus ecclefiaíH 
.cis.Etno.quód cum feit quis poflefforem ec-
clefise vel dignitatis non eífe verura pradatíí, 
quiain aliquo praedieboruminuolutus, talis 
feiens etfi fufaiieiatur i l l i ecclefia.' vel digníta 
tijtamen in foro confcíentixnon tenetur eí 
obedire, necei íoluere debet quod ecelefiae -
vel dignitari debet nec foluendo liberaturj 
extra de fentent.excom.inquifitioni. In foro 
contentiofo fecus v idetur quando res eft oc-
culta.ar.8.q.4.ca.r.&quarauisnon abfoluac 
talis abfoluens de fado igiiorantem,qüia no 
eft pr^latus de poe.di.ó.c. Placuit,non taraea 
animíB pereun t,fed excufantur ignoran tia fa 
dijtameñ quia quantum in ipfo fuit eos pee 
diditfanguis illorum ab eo exigetutjextra de 
oíf.ordi.irrefragabiii, & ralis femper peccac 
morraliterexequédoofficium illius ecelefig, 
ve! etiamfrudus percipien do ut fur. 
^|De»tatebeneficiandorum . Nota fecim- §.3» 
dura Petr.de Palude, quód ad hoc ut ualeac 
.haberefimplex beneficium vel prebendara 
fufticlcquód maior fit feptemnio.quia pupií 
luspoTeft eíle canonicus etiam in ecclefia ca 
thedrali, licét nóhabeat uocem in eleftione5 
extra de eledio.ca.ex eo.lib.6, tamen quam-
uis iure humano non irriretur talis collatio 
iure tamen diuino ilHcitum eft daré taha be 
nefíciatalibusjmfi quando aliinon inuemun 
tur,qnia contra iuftixiam diftriburiuameítíí 
deturminus digno^quauisautem ifis , puer 
non fit in dignus pofic iue proprer defeduiT!, 
K s 4 quia 
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quía eft innocens refpeftu tamen iiiius eft in 
dignus^quia aliuseÜ dígniorvnde contento 
mehore fandiore iuftion dáreaheri eft gra-
ne peccatú vt di.Auguft.fuperepiñolam la-
to. De digni tace yero nó habéte cura anima 
xum poírepifcopus difpenlarc CUIIT ü loqui 
compIeuic.ao,aa.desta.& quali c. i.lib.6. £t. 
íic eriá archidiaconatus potett dari tali, quia 
non habeccuram animarum in foro pcenuen 
t i ^ v t oporteatefle facerdotem, quod requi-
rit.zj.an.fed folum in exterior!íoro, &opor ! 
tet eum tantum eííe diaconum ad quod íuífi 
cjunt.zo.an.íed qüamüis alius minonzj.an. 
non debeat efie iudex, poceft tamen eiíe ar-
chidíaconus quod eft eííe iudicem deconfue 
tudine*Vel dicendum quód hoc nó eft de iu 
re communi5fed de dsípenfatione epifcopia 
Papapermifta.Deeccleíía autem vel dignita-. 
teconfequentecurara animarum.No quód 
debet quis babere.ij.an. ad epifcopatum tñ 
^o.nec poteii in hoc epifcopus difpenfare fci 
Jicetqpód ininor.xj.an.habeacecciefiara par 
rcdualcm fíuebeneficimn- cura cura.jfed ta-
lis collatio ipfo iureeií nni ia,immo etiam có 
menda facía i l i i qu inó habet dícbm £tatem 
non valet, extra,eu.ücet canon li,6. Papa ve-
ro licét poffic dilpenfa^non tamen intendic 
niíi sxprimat.Vndeciui imperauit beneficiú 
cura cura uel íine cura^nifi tempere referipti 
impetra ti habef ec.?.5.ann.non poteft fibi pro 
uiderede beneficio cum cura.extra, de. relcrk 
cá.fi ex eo temporedib.ó.Tenetur etiam calis 
inf'-a ájaum ad facerdotí-um-pipm.ouerijalias 
efletea priuatus.Icem no.quod poteft per epí 
feopum diípe.nfari Gum curatisjUtlitterarum 
fiudiis iníiftentes infra annura non' teneámr 
nifi ad fubdiaconacum promouerijfed poñ fe 
ptemnium tenentur ad facerdocium promo 
ueri,ica quod niíi primo anco fuericordina-
tus in fufadiaconum, & infra odauura anum 
in facterdo£em,epiíc€)po ííc difpéfancej vacat 
ipfo ¡are eccleíia.Sed etiam niíi epifeepus cu 
eo dlfpeiifaiecjvel íidiíj^eníareí: & ilie in l i t^ 
terarura iludió non períifteret cum alicer epi 
feopus non babeacaufíoriratem difpeníandl 
tenetur infra annumordinari vfque ad facer 
docium incluíiuealias de iure eftpriuat9, de 
elec.c.Cura exeo.lib.é.fjkem nota <£ quam 
uis tantum..traníeat':detemporequód illo an 
no non poteíl fíeri fnlxUaconus vel facet dos, 
non tamen vacat vfque anno eiapfo- & facit, 
fruélus filos íi hábuit a principio, i nten tioné 
ordinem recipiend),alias nó,niu mutato pro 
pf)íi;o fecerit fe ordinari. Bt qui ti feienter íic 
affefío dedic tenecur ecclcliam feruare inde-
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nem.Annusaucem profubdiaconacu vel fa? 
cerdotio nó currit nifi a tempore quo fuic in 
polleftione paciíica,uelper eum ñecitjex cune 
etiam eli aunas utiliSjquianon curnt iufto 
impedimento cefiante.Nó poteft autem fibi 
conferriecclefiajfic uacansillauice & illa va 
cac!one,íi enim decuraücui non acceptanti, 
adhuc uacat prima uice uacandf,& íicei non 
poteft conferrivfimiliteríi facit i l l l dari qui 
ftatim renunciabu in fraude, fie ¡icet fecun-
do uacet iíiq regnátenon ualet quoad Deú , 
fed íi bonafide alteri collatailio mortuo auc 
depofitoaut renunciante uacauetit fecundo, . 
tune poteft ei conferri, qma non eft ei hoc $ 
hibuumjdeeiec.c.commifta.líb.ó. 
^¡De cura autem non fimpiiei in ecdefíjs col g 
Iegiatis,vtfunt decani in collegqs, priores & 
abbates in conuentibus.No.quod iifinon hr 
gantur itto ftatutOjde elec.ca.ttatucumjiib.6» 
quia non eric tantum periculu fi ifti non func 
facerdoteSjCjuia muln funtin coliegio facer-
dotes qui ex conctlíionc curati non facerdo^ 
tis facerenc quod iile.faceret,non autem ficia 
fimplicr cura funtparrochiani facerdotes q, 
habtnt ecelefiaftica facraméta miniftrarepra 
pter quod fuic magis neceffarium ibi appone 
re pajnaní .Collegium vero hiclarge accipi-
tur,etiam propíebaniafubfe habente capel 
•lanias in qua func facerdotes per quos pote-
rk funpleri vt dittum eft.Hasc Petr.^¡ Item íi 
ad ecelefiam panochialem pra'fentetur qui 
non eft in facris dura alias eft idonéus,&. pof 
fit infra tempus ftatutuíTiordinari,admittea 
dus eft extra de iüfti.cíi is hb.6. & tamen fe 
cundum loan. Andr. ralis non praefemátus 
non poífet i n taii ecelefia inftitui.extra de se-
tat.8¿ qLia!itat.capic.pra:cerea} nifi difpenfati-^ 
ue,vtibi. 
^De collationebenefíciorumjfcilicet infra. 
quod ¡empus debet conferri beneficium va-
cans.No.q?ecelefiaftica beneficia feu ecelefig 
feu quaehbet ofticia non debenc vacare viera 
fex raenfes,alioqtiin fi collatiopectinebic ad 
epifeopum deuoluiturad capitulum & econ-
uerfó,& fi fuericnegligensperalios fex raen 
fes deuoluitad metropolkanum3& pofteaad 
pa.extra deconcef.pr£ben.c.nulla5& intelli--
gas folum pro illa vice3extra de fup.nég. pía. 
cíicut nobis.Etfiquis pra?di£torum eiapfo té 
porecóferar,ncn valec extra de fup.neg.prs. 
la.c.fi.&incipic cu riere pr.t:di6lum tempuss. 
non'a rempore vacatiqnis,fed a tempore no-
ticiyjextradeconcef.prxbenií.quia diuerfi-
tatcm,& de didis fex meníibus fubtrahicur té 
pus fufpenfionis & peregrinaiionisJ& requiri 
tur 
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tur cj>per fuam culpam diíhtierit vel negügé 
tiam.Secus fí per iíripütentián¡ iuns vel faóti 
etiaim ex culpa contingentemíi fuiÍJetnegii-
gens in petendo abfoludonem, ve in d.c.quia 
di neríi ta tem. Et fi ta lia eíTen c officia & ad mi-
niítratiorie.Sjquorura collatioad regulares p 
tí.neret}& ipíi negligererit diocefani prouide-
re dicunt.non obítance S ipfi regula res exem 
pÉHuerutttj^táefapuneg.praela/cap^V^gUf-
laresjin cle.porro fi fuerit ecelefia cathedralis-
vel regularis5h8bebunc eledores íolum tres 
menfes infra quos fi i uño impedimento cef 
fante tlcdio non fueric celebraca^eligédi po-
teíhsad proximiorem fuperiorem deuolui-
tur,extra de elec.c.ne pro defedu, & incelh-
ge cü aiijs conditionibusnunc diétis, í téno. 
g-quihabecconferrebenefícia vacantiafciii-
cet prima excepcioiit:fed cum cjuis recipit fe 
cundum benencium curatum,vacat primuai 
vtdicetur infra debet illa con/ene ínfra fex 
rnéfes, alias poteftas prcuidendi deuoluicur, 
ad aüumfvt fupra didum eíi jlncurricurec 
alia p^na abaüo qui habet conferre hiíi con-
feracur infra dicíum tempus videlitet g> ipfg 
tenetur aííignare in vtilkatem c-ccleíiK vaca-
tís deprouéfibus fois^nó de illis tedehx fus 
tantum quantum a tempore vacatíonis ptr-
ceprum fuicaquocunque détinenteiprum & 
íi proprium non habét puniecur alia p^na ad 
arbitriu iudicis. i 6.qó.6.iiujdJ& 14. qó.ó. íi 
r-es,ve! repetétur qui percepitquia ipf^tánq, 
inuafor orones frudus reíhcueie tenetur. 
§.^. fjDe pluraiicate bénefidomm vel.prebenda 
rum.No.c|!quinquécafusíuntvt dicitur m 
fumma Pifana,& quafi idem dicit Archí.20. 
q.i.clericus,in quibus poreíi quisabfqjdifpé 
fationes duas vel piares ecelefias vei preben-
das habere & inteiligitur hoc de ecclefijs no 
bebentibus curam aniinarum, & de pr^ben. 
in diuerírs eccIeíijs.Nam in eadé eceleíia non 
poteiiabfqj difpenfatione plures prebendas 
habere.Vndequod dicitur in primer cafu & 
tertio quantum ad ecelefías curátas fieri non 
poteft per epircopum,niíí per modum vnio-
nisvniendoplures eccieíias quam vnionem 
poteíi faceré epifeopus vel íiirqilicuer & in 
perpetuum,vel ad vitam eius cui conferun-
tu^deconfenfucamen eorum quí ibi habét 
aliquod ius vtpatronorum,& gpfiat excaufa 
ratíonabili, vtpropter tenuitatem . Primus 
eftquandoeceleíiaefuntita tenues q> neutra 
fufficeretad fii(ientationem xo.q.j.Vnio.ex 
tra de reli.do.quia monaíterium. Secundas 
eft fi vna pédet ex altera extra}de 3eta.& qua 
l icEam te.Tetiuseftpropter raritatem cle-
ricorum. 21 .q. i.clericus^in fin.Qnarras cñí i 
eccleiiaert prasbendeeannexa vel digniuü , i t i 
c]uo cafu cum ipfg leneatur in maiori ecele-
íia perfonaliter deferuire tenetur in ipfa par-
rochiali habereidoneum & perpecuum vica--' 
rium qui congruentem habeat deilüus eccls 
fia; prouentibusportionem extra depreben; 
c.extirpandse.Quintus fí habeat intiralatarri 
Scaliamcommendacam. z i . q . i . qui plures* 
Sed taliscommenda parrochialis ecciefis no 
poteftfíeri niíiei quiattingit.zy.annú. & fít 
facetdoSj& tali non poteíí committi nifi vna 
proenidentineceíTi^atevel vtilirate, & non 
durac niíi per fex menfes, extra de elec. cap» 
IS!ullus,lib.6. 
^jDifpenfado fuperpluralirarebení-ficiorura ^ ^ 
non prodeftin his caíibus. Primo videheet, 
quandoimperransfubticuitaliquod quanm 
cunq; raodicumbeneficiumjqñetiam conce 
diturjVt quís dúo beneficia habenda cura ani 
marú poffit habere fímu!, inteiligitur de dúo 
bus primisbeneficijs poli conceííionem, Ite 
íi mádaturalicui prouideri de beneficio noa 
obtlante quód aliud habeat, per hoc non eft 
difpenfatum vt habeat ambo íimul, extra de 
praben.ca.íi tnotu.li.Item fi Papa motu pro-
prioahcui aliquod beneficiumobtinéti aliud 
conferat non habita intentione de ptiori n5 
propter hoc inualida eíi gracia dum modo irt 
litcerapropria íeíUmatur<j> Papa motu pro-
prio concedat.Secus fi ad peddonem alterius 
giaciam facit,extradepra:ben. cap. Si motu 
prcprioJib.ó. . , 
i ] Depiuraütate prebendara fine- curaabfqj 5 ' 
dífpoíidone habenda, vtrum hoc fie pecca-
tum mortaleíRefpon.ad hocThom.in qtiod 
li. 8 qo.7.quód omnis quíeítio in qua de pee 
cato morcaliquerimrmíi expraeíje eius veri 
tashabeatu^periculoíe decerminatur, qu i i 
error quo non credicur efle raortale..quod elt 
mortaienon excufata totOjlicét forte a taco. 
Error Vero quocrediteífemortale quod non 
eftmortalejconfcientiam hgac ad roortale. 
Príecipue veropericuloíum eñ vbi veritasa-
iiqua eft quod etiáin hacqu^ñionse aecidit.' 
Cum enimhiecquxftiopertirfeatad theolo-
gos3inquantum dependétex iure diuino vel 
naturalij&adiuriftas inquantum dependec 
exiure pofitiuo, inueniuntur theologi theo 
logis&iuriííaíiuriídscontraria fencire. I n 
iure tamen diuino non inuenítur expreOe 
cieterminaca, cum in facra feriptura ¿eea 
non fíat mentio , quamuis ad eam ex aü-
quibusaudoritatibus, fcrtpture argumen-
ta poííent i ü d ü d j quee tamen j non d i ln-
cidam 
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Aifcus « laarnrematemoñendunt . Coníiderando-
liíimani -cam veroímiusnaturaleíic videtuf dicen-
•süt muí -dum quodadionum huraanarammukiplex 
CÍplic€S. eíl differétk.Qucedam enim funt qux habét 
' defonnitatem eis iofeparabiliter annexá vt 
formcatio, adul£eriñ& alia huiurmodi quse 
nullo modo bene fíeri poííimt.Et de numero 
ealium non eíl habereplures prxbédas, qtiia 
quod eftde numeroillomm in nullo cafu di 
ípenfationem recipere poteñ quod nullus di 
d t . Qufdam vero funt aftiones qugdefe 
íunt difFerentes ad bonum ve! malum, vt le-
uarefeílucam de térra, velaliquid huiufmo 
di interquorum numerura quídam compu-
tant hoc,f.habere plures prebendas & dicen 
tes italicitumeflehabere plures prebendas 
íicuthabereplurapoma.Sed hoc nó videtur 
verum eflecum habere plures prasbendasin 
feinordinationeracontineatvtpote quia nó 
eftpoílibile aliquem in pluribusecclefíjs de 
feruíre in quibus eftpraebendatusjcum pr^be 
das videátur efle ordinatse qnafí ftipedia Deo 
jbi rniniftrantiura.Sequituredamdiminutio 
cultus dtuinidum vnus loco plurium confti-
tuitur.Sequitur & in quibufdam defrauda-
tio volunt.atum teílatorum qui ad hoceccle-
fíjstaliábonacontulerunr, vt certus nume-
rusDeo feruientium ibi haberetur. Sequitur 
&!n£qualitasjdum vnus pluribus beneficijs 
abundar, &aliusnec vnum habere poreftj& 
multa alia huiufmodi qug facile eft coníide-
rare. Vndenon peíeftcontineri inter difFeré 
T . tesaílioesj&multominus inter ea qug funt 
ertio. fecrlc|lJm fe bona ví dare'eleemofynam & hu 
kifmodí.Sritveroquídam alí^ adiones quse 
abfoluteconíideratf quandam deformítaté 
&ínordinationem important,quf aliquibus 
círcunftantiisaduenientibusbong efficiunt, 
íícut occidere hosr.inem vel percuceEe,eciam 
deíe deforraícatem quandara important5red 
íiaddatur malefadorem propteriuííitíá de-
linquentera caufa difcíplin^non eritpecca-
tum fed vrituofum.Et in harum adioníí nu-
mero videturefle plures prsebendas habere, 
quamuís inordííiationes aliquas contíneat: 
tamen poíTunc alíaecircunftancí^ fuperueni-
re, ita honefbn tesadum quód prsediótg in-
ordínanonestotalítereuacuatur , vt puta (I 
fitneceffariuminpíuribuseccleííjs eius ob-
fequium^aurpoíTítplus feruire ecclefig^vel 
tantúdem etiamabíensquamalíus prxfens 
8í fiqua alia ímt huiurmodij&tunc iftis con-
ditíortíbuscum reda intentíone fuperuenié 
tibusnon eritpeccatum éc nulla difpenfatío 
neinteru^niente.Si confideretur fecundum 
iusnaturaletantumjquiadirpenfatio ad íus 
naturaíenon pertinet, fed ad íus poíitíuum. 
Si vero hac intétione quís plura beneficia ha-
beat,vt íít dítior vel lautiusviu3t,vel vtfací« 
husad epifcopatum valeatpromouert in alí 
qua ecclefia vbi prafbendatus exiíiit eledus 
non toliuntur przáidx deform itates: fed au 
gentur, quiacum tali intentíone etiam vnu 
beneficium habere, quod nuliam deordina-
líonem de fe importat,eñillicÍ£ñ.Etfic qut-
dem dicendum etiam fecundum íus natura-
le nullo iure pofitiuo ruperueniente,nunc au 
tem certum eft per antíqua íura eífe prohibi-
tum . Patet etiam huicprohibítíoni confue-
tudinemeflecontrarÍ3m,p^ quam quidá di-
cunt iiia íura eífeabrogata.Nam per contra 
ríam confuerudinem íura humana abrogan-
tur. Quídam aucem dicunt.perhancconsue-
tudinem antiquo iurinon derogari ,eoquo(Í 
qu ídam decretalís dicit.Muha per patíentiá 
tolerantur.qus fi fuernnt in íudíeium dedu-
da íuftitíacogeíKeceflarent.Et haec contro-
uerfia iunftis,ert relinquéda.quamuis videa 
tur probabilejcj) iura illa antíqua ínquantíí 
continetiüs naturale, abrogarí non poffimt 
per contrariam confuetudinem^vrputa irra-
tionabilem.Sed quantum ad hoc quod de íu 
re naturalí contincr,fo¡um poíTunteífe abro-
gata,príECÍpuefi díííimulantes hanc confue-
rudinem contrariam in quorum poteftate eft 
íus íliud mutare,intendunt per hanc diffimu 
lationem antíqua íura mutare.Sí igitur antí-
qua íura quae hocprohibent m fuo vigore, 
maneant contraría confuetudínem nbnob-
ftantecertum eft aliquem plures prebendas 
non pofle habere abfque difpenfatíone etíá 
i l l i scircunftantiisfuperuenientibus, qua: fe-
cundum cÓfíderationem iuris naturalís adíi 
poteranthoneñate.Sí autéantíqua íura func 
per confuetudínem abrogata,tunc prxdidís 
circunftanciis fuperueníentibus etiam íinedí 
fpenfationelicítum eft plures prebendas ha 
bere^íine quibuscircunftantiisi!licitum eft, 
quantumcunque difpéíatío fuperueniar, eo 
c¡p difpenfatío humana non aufert iigamen ; 
iuris naturalís, fed folum Iigamen poíitíurf, 
quod per hominem ftatutum,per homínem 
dífpétifarí poreft.Hssciomnía.íhom. Sed ho 
die(vr didum eft fupra^recípiendo fecundu 
prsebendam íi ñt canónica lis vacar prima. Et 
non fecundum Tho.quódfi quis habet pia-
res prebendas ,'innitensopi. illotum magi-
ftrorum qui dícunt fimpliciter hoc efle licitiu 
illa opínío non eíi vera non propterea excu-
fatitur a peccato.Sed etfi eñ vera opínio quá 
fequitur 
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íequíturjf.tencfeprebendara effelicitum , fi 
tamen ex contrarietateopi, dubitatde verita-
teopiuionis cjúamferfuitur, nihilominuste-
net plures prebendaspeccac mortaliterj cjuia 
difcrímini mortaiis fitfeexponic^ fedíinon 
dubicat & vera eft eius opi. non peecat. 
•^Depluraluatepr^bendarurn, fie dicitloan. 
'9 Ánd.in c.eivrn iam dudum. de prsbend. Non 
pluraínateni prsebendarum' non prohiberi . 
Vndeinifto. cnondicic usl prebendas, fed 
atqj prebendasyquodapprobatgeneraüs con 
fuecudo. Sed contra, go.diftintüo. epifeopi. 
ló.qusftio.i.presbyteros.fnper eod.cum non 
ignores. So!, dtcuntquid3mt,qudd hodiede 
iüfe communi potett quis hábereplures pre-
bendas cum piuralitas dignhacum beneficio-
rumcum cura tantum prohibetur bodie in-
fra eo.de multa. Vnde cum deillis fpecialker 
prohibetur. vídetnrhodie conceira plüraíicas 
prebendarum. ar. íuprá de praeÍLim. c.nonne. 
cum fuis Goncc>r. Si enim Papa aliud de pras-
bendis non hitellexiflec boc idem deipiis ex-
cepiííe3infi á de dsci.ad audientiam,cum fuis 
concor, NeGob.c.fLiperiusincontrariumalk 
gata vel aliafímilia, loquunturenim Tecun-
¿um fuá rempora, fed hodie feeus, vel poreil 
dici qp reftríngicur iliud ad beneficia curam . 
animarum habentia, vel ad aíios qui babent 
non fo!um pluraliíatem prxbendarum , quia 
"illa non prohibenEur , fed ^d nimíam nmlti-
tudiné qtiK fonatin vitium & ambitionera, 
«¡uiahoe probibetur, vt hic, & ñiprá eo^quia 
in cancum . Eceíí: verumj niíí vtraqj requirac 
reíidenciam, dequodie vcfcripfideele. non 
reíi.c.fi. Ibi autemplenéponklnno.quce ba-
bee in fum. tj> habereplura beneficia non cu-
rata, & que de epnfuecudine vel ftatuto refi-
dentiam nó requirunc non eft peccatum {nec 
contra iura fíe refere glo.in c. gracia, de referí. 
Itb.é.fequkur ínno, loan.And.vbi fuprá. Sed 
Hoíbdebiies funt iií g rationes & potert ad eas 
faciliter refponderi. Remutit autem ad no. 
infrá de concefprfb.diteras. Vbi pro hac par 
te. f.cp iiceat babere plu-respnebendas vel be-
«efícia argüir, & inter alias rationes has indu 
citj quia nimia trvultitudo damnabitur, fí d i -
catar eífe moríale, & qui nitnisemiingjt&c. 
diftiná:.4.deniqj.ISIeG iura contraria funt re-
€epca.dift.4.§.leges.& per confuetudinem vr 
papadifpenfare qiaíi tacite ad hocfacir. c*de 
multa.Gofh'.dicebac quodper hoc didum 
i i fequaees palpabant crimina & eainfana re-
iinquebanc.dift.l.fiquisdiaconusj &ibicenet 
Hoíiié.cjuód nullus poteft plures prabendas 
babere in.tiíulum.aí.diílín,jAacuaus.nec i a 
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hocfm eum poflfunt difpenfare pr^k t i ; diflr. 
yo.fanítorum . Et eil: racío á n eum,quia fin-
gula: prebendas requhunt fingulos adus Se 
ininiítros^&tenéturcanoniciad refidentiaim 
vt AíEfsij & ad cótraria pót de facili refponde 
ri fm eum gj loquuntur ex difpéfatione fuf-
ficienti3vel notant faiflum non ius, quod non 
eíi confíderandum, deeleG.cap.cum eaufam. 
tamen neinde tanta multitudo damnecur. di 
cit epifeopum poffe difpéfare in pluribus prg-
bendis, babendis in beneficiú non in tituluíñ'. 
Et poíiitbanc difpenfationem fac€re,etiani 
ob praerogatiuam meritorum, vt in dupiiei-
bus fitadepcajin fimplicibus non . Etfi mdí -
ueifis epifeopatibus habeant illaconuenianc 
inter fe epifeopi quis fie prselatus & ambo d i -
fpenfent.de fenten.excom.c. cum illorum.Ex 
ponatur taüs vicarios qui tara benevelmc-
lius feruiat ecclefiíe, ficut faceret canónicas , 
babeatfufficientem portionemj infra eo.ex-
pofuiüijmaxime cum ralis eft in ecelefia con 
fuetuddvel ftatutum fadum ex caufa. deco» 
fti.ccum omnes. hoc no. Hoft.in c.prsálleg, 
literas. Prohocdi í lo facitquodno.Vincen. 
qui exponit atqj pro vel ff. de veib. fign. fiepe. 
dices hanc expofitionem probare fupra cum 
c?nam. Sed Aib. hic dicebac tp magiiler fuus 
tenebar contrarium, bsc omnia loan. And. 
Goff. dicit quód plures prebendas non poteft 
quisfímu! babere dummodo unaperfefufir 
fíciat. alias etiam de iurecornuni poteft quis 
habere plures pTaebendas. vt de cle.non refi.G. 
conqu^rente.quoddiáura recitat lo.And.in 
cQuia nonnulli.eo.tiü. 
'ffDedifpenfatione circa beneficia curaca ucl 
non curaca quis poffit difpeniare.no. qug po-
nic lo.And. in nouel. fup c.de muí ta. de preb. 
in gl vitirvbi fie dicit Ber.in edudum, & Taa 
Gre.Barc. Brix.dift.ycc.fandorum. fnnoc.hjc 
tenet circa dúo beneficia eurata dífpenfat fo 
lus papa, circa dúo fimplicia diípenfant epif-
GopijVtno.Ber.in e.dudum. Éc etiam circa cu 
ratum & firaplexi Goffin fumma huíusgene 
raliter,^ circa plura beneficia difpenfac folus 
papa, h ie tamen in apparatu recitando opin, 
lo.eos eandem poteftatem habere quam olim 
habebamdicebat. Pe.concor. opin. q? in pix* 
bendisqujerequirunt refidentiájnon difpen* 
fant epifeopi contra eceleíise conruetudínenT. 
z^q. i .quíe ad perpetuam . In his vero qtis& 
nohialiteriequirunt refideatiá?, nifíquia non 
refidens fruílus non percipitin hisdifpenfaf 
epifeopus in canónica , in prebenda non . ad 
hoc de app. c.peruenit, & ficloquitur^cfan-
¿torum .• i n his qu£ n on aliter niíi de con fugi. 
•cu dina 
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tiidinerequiruiKrefídentiam dirpenfat enif-
copus in canonic.i & deprsbendis.de cpnílir. 
.c.cum omnes. Hoílien, Per. de Záb.& A!ber. 
dixerunc hici^aiitdirpenfatio circabeneficia 
dúo curaca haber fíen" proptereuidentcm vt i -
lítatem , vel vrgentem neceílitatem ecclefis, 
& in hiscafibus poíííint difpenfare epifcopi, 
nam fí expreísé dicereccoíiirutio contrarium 
efiec onerofa eccleíiis & abiicienda.de confiíe. 
c. i . Et forctus eft vinculum Deig hominis, 
& camcn iuramentum cuius Deus eít auñor 
in hoccafu feruandum eft,de his qu^fi.ajna. 
parte.cap.i.multominas con ftícutio humana 
feruandaeífet, fi hocdiceret. Siautem habet 
fien prsrogaciuam niericorum cunefolus pa-
pa difpenTar, vt in ifto.c.ín fí. Faretur lamen 
Hoíl.c.|? primam opi. feruateuria/ed fibi non 
placee.Et de hoc Guii.in fpe.ri.i.§.videndum 
reñat.ver.illudj híecomnia lo-And. Et no.cp 
ifta decre. de multa, non dicii íímplicicer di-
fpenfandura cumfubümibusliteratisjfed ad 
dit cumratiopoftulat, quae racíoeíl triplex 
£m Goff.in difpenfando. Neceííifas,vtilitas, 
& euidens prxrogatiua merirorum . Et habe-
tur hiemagis ratio iireraturse ^bonitatisin 
' difpenrationeobtinenda, alias tamen bonitas 
prsfe-rturiitteracurse.dirt^S. fedulo loan. & 
ponít hielo. And.dedirpenTationequod di. 
Tho. r . i .q , 9,rubdens;q> fi difpenfans nuda vo 
lunrate mmemr'sfion habens intutium ad ali 
quod pncceptoruin non mereturdici difpen-
,íatio fed diffipacio. Ex quo fequítur qi quoad 
Deuni non eil: tucas cum quodirpenfatum 
eft, íic adhoc i r.q^.Si isqui pr^eíh 
- ^¡De habente períbnarum ve! beneficium cu-
racum ; Notaquód íí talís recipiatfecundum 
beneficium curatum vel perfonacum vacac 
primum. hocdicitc.de multa; de prasben.vbi 
no.^m Inno.&Hoft. vtalle.ibi ío.And.in no. 
gpeum df beneficium curatú feu cura habens 
ánimarum intelligiturlargécuraanimarum, 
íiue in foro poenitentiali curam habeat ííue 
alias , fiueíicecclelia parrochialis uelcathe-
dralis, fiue capella curam habens parochia-
norumj ííue de iurej fine de fado, dumrnodo 
paruchiam habeat in qua parochiale ius exer-
ceat.fíuedignitasj ÍÍLieofhcium5fíueeccleíía5 
ficut funt multipresbyteri arxhidiaconi, & 
decani qui nullam eccíefiam habent cui pra> 
funtvt Í)i¿í:auis& Paduae, qui tamen habent 
iuriCdiíiionem fuper multa loca. Perfonatus, 
vtdicit Inno. & dignicas feréfemper pro co-
dera ponúrur, ideoautem di¿tum eíiferéfe-
cundum lo.And-quta in Anglia redores pa-
tochiales diciiturperfoncE, de app.c-perfonas. 
In alijs regionibus dicuntur curatifiijeredo-
res & tamen tales non dicunturm dignitate 
conftiruti. Similiterabbates, epifcopi & alij 
fuperiores non dicuntur perfonx, & tamen 
funtin dignitatecólHtui, &qñqjfuperiqresj 
fupraeo.c. Nifí eflenr. Intelligas ergo digni-
ratem vel perfonacum fecundum ínftiturio-
nem ve! confuecudínem ecelefia?. loan. And. 
^¡Sed nota plures cafus in quíbusflillic diéta 
regula in prin.§.di£ta. Primo quando hoc fíe 
cum fufficienti difpenfatione, vt dicit in iík). 
c.ds muita.in fi & deelec.c.dudum.i. Secun-
do qñ primum beneficium, vel fecundum eíl 
curatum habitu non a¿l:u. fecúdum Hoftién. 
ideft quando aílu non haberet parrochiano?, 
putaquia derelifluseft locus ab habiiatori-
bus.de elecclicet canon.lib.6.Inno. tamen 8c 
Abbas videntur tenerecontrarium. Tercio fal 
i i tqñal terum diítorum benefíciorum cura-
torum non habec curam ex fe, fed per vnio-
nem alicuius curati, vt depríeben.fupereod. 
lib.6. Quarto quandoetfi habebat talebene-
ficiumjCamen feignorabar.tuncenim ííbi da-
tur opriojVtderefcr. Et Gracia, lib.6. Siau-
tem habebat feiens fe habere fpfum de iure» 
etfi non de faño habebat, vt quia eracfpoüa-
tus primo ttac regula fecundum Vin. Qui na 
tatde eleft. dudum 2. repetit tamen frudus 
primi cjuos percipere poterat vfq, ad rece-
ptionem fecundi. Quinto cum aliosfrudus 
fecundi beneficij ad tempus ex caufa p(?rci-
pit,vt de praaben-ctibi concefTo.iib.íí.pro illo 
enim tempore quo debenturalreri velperti-
nentadalcerum frudus fecúdibeneficij,nori 
cenfeturprimü uacare. Et dicit Henri.Boych. 
q? eíi verura fecundum ínnoc. And.& Archi. 
quantum ad perceptionem frudum ipfius pri, 
mibeneñcij, vacattaméad hoc vtpoíkjuam 
pacificara poíTeffionem adminiftrationis fe-
cundi benefícrj habuerit debito tempore con-
feratur, vel habebit locum cócilium Laceran, 
.deconcef, prxben.cap. Nulla. Sestofallit íí 
fecundibenefici; paciñeam poffeífionem ad-
minifirationi^. nondum habuerir,necper euni 
ña tquo minus haberet: quia tune non vacas 
primum fecundum Innocen. & Hoftien. & 
Henr.Boych. Séptimofallitin epifeopatu. Na 
epifeopatus non vacatpcr adeptionem fecüds 
beneficij: fiue fíe fupetiusíiue inferius fiue 
iquale. lííaenim confíicuciode multa non 
habet locura in epifeopatibus quibusnec ex-
prefsénec tacité fine volantate paps renun-
cian poteft. detranfac. epifcopi. incercorno-
ralia.fm Henr. Boych. Inno.Hoft.Vin.eriam 
ponit alies duo| cafusfuper c. dudü. de eled. 
: L Sic 
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Sitergo ofhuus cafuseiufdem fallentix , vt 
no.Ber.in cduduni. in beneficiis vnicis vcí 
dependentibus vel comendatis.Nonus fecu-
dum Vincen.íicolore & non animo benehcíj 
perpetui recepit fecundum:poííet tune eú pz 
nitere de pcen.diít. i .diuorcium. Idé fi incon 
tinenci fuit deiedus.Decimo fi recipit fecun 
dum in alio epifeopacu fine licencia fui epi-
feopi a quo reperiiur, quamuis enimjpriua-
tus fit primo quantum ad fe,non tñ quácum 
ad prselatum fuum^fi finelicentia ipfius tran 
fithocno.Io.An.ín ii .q.r.fiquisiam tranf-
latus concor.Goíí & HoíiEc dicit Hoíi. fe 
putat pr^latum fímplicemiSt fi det fibi hcen 
t íáquádm de iure & de fado renunciet pri-
mo & tune ftatim conferac. Vndecimo in eo 
expéfas de proprio fecerat in primo jppter 
tjuascompecitfíbi retentio pr imi . iz .qó.4 . 
«juicunqj, S¿ hoc de expenfis quas fecit ante 
reeeptionemfecundijfecusinhis quas fecit 
poftea íníii.dere.diui.§.cerre.Duodecimoin 
eoqui proteftaturíp non vult dimittere pri-
mum,& tune fatue agit pnelatus qui fibi con 
cedit fecundum, & poííet in cafu hoc habe-
re locú concilium Later.f.cjnon tenet colla-
tio fecundijsupra tifproxi.quia nonnulli.vn 
de fecundum.Hoft.fiquis recipitfecundú mi 
ñus pingue non videtur vacare primum cum 
non videatur habere animum deferendi pri-
mum propterfecundum,& máxime cum er 
raui^ar.dirtin.^.quorundam, & licét dicat 
• hancopi.veram in fcholis.faretur tamen eam 
falfam i " iudiciis & in curia non feruari. Ex 
tras hoscafus fiquis retinereprimum conten 
detit etiam fecundo priuabitür, vtdicitur in 
d.c.de multa/ed hodie perextrauagantélo. 
quE incipit execrabilis,fi recipiens fecúdúm 
primum quopriuatur abfque morte difpen-
dío,verbo,vf fadoin manib'ordinarij fub te 
ftimonio publico non dimittat priuatus eft 
fecundojá: inhabilis ad facrosordines & be-
- neficia.Haecómnialoan.An.in no.fuper dift. 
c.de multajfednon eoordinequo ipf^ponít, 
& his paucís.exceptis quíe aliquando ponun 
tur.Henr. Boych, Dicit etiam Hoft.cp fi epi-
feopuseodem verbo & momento dat alicuí, 
duas ecelefiascum cura nec conftare poteft 
cuius pofleílionem primo fit nadus, talis v-
traque carebitjquia non valuit collatio, Gcut 
nec aliquis poteft fímul habere duas vxores, 
vel fecundum alios datur ei optio de altera 
earum infra fex menfes.Item no. quod Goff. 
dixitidem eíTein prxbendiscum recipiütur 
vt titulus,non vt ttipendium, vt de conceíTa 
prccben.Iiteras cjuod dicebac loan. & Vincen. 
verum cum prior prebenda erat fufEciens,vC 
feiücet recepta fecunda vacar prima, fed fub 
dit.loan.And. tu dic contra fecúdumlnnó. 
Sí Hoft.ad decretalem^irerasjdic quod lo(|* 
tur cum habeos prjebendamin vna ecclefia, 
recipit fecundam in eadem, idem iuris eft cu 
recipitaliquod officium cuiannexa eft cura 
ánimarum cum prius habebat aljud fimileé 
Eteodera modo vacat feu perditurprimum 
beneficium jfiquis violen ter oceupat fecundú 
vel fefeienter intrudit in eo,"vt de prgben.c. 
eumquilib.ó.Et tales violenti oceupatores, 
ipfo fado fihabebunt aliquod iusin ipfo be-
neficiofi occupatoperduntillud. 8¿ fie vacat^  
Et nota quod omnia taba beneficia fie vacati 
tia apoftoiici? fedi referuancur, & (i aüus di -
fponatde eis non valer, npatet in extraua-
ganteilla.Ioan.zi.Execrabilis. 
^]De tenerttibüs beneficia non canonice ha-
bita ex tolerantia feü tácito confenfu prsla-
torum.vtrum exdidatólerantia habent ali-
quod ius in ipfís beneficijs.Refpon. Henrich 
Boych. fuperc.diledo.de pra:bend.fic diftiti 
guit. Aucpríelatus patiens & tolerans feu ta-
citéconíentiens ignorabat ipfum tenentem 
beneficium mínus canonicé fuiflein ipfo be-
nefícioinftitutumj& tune non obeíl príela-
tOjetiam fi expraeíle confenliífet nec acquirit 
aliquod ius ipfi tenenti, quia non confentir, 
qui erat fKdeiur.om.iudi.l. fí per érrorem." 
fecundum Inn.&Hoíli.hic.& Arch.65. dift. 
cum Adrianus.A.iitprf!atus patiens & tole-
rans feiebat ipfum tenétem beneficium fmf-
fe minus canenicé in ipfo beneficio infti tu-
tum Ettuncqueriíiiraüt de papaaut dealiis 
prídatis inferioribtís.Si de Papa, aut tune de 
huiufmodi patientia & tolerantia fit expr^f-
fe ab eo vel alio de mandaco fuo, & fíe eft to-
lerantia approbationis , & talis tolerantia & 
patientia dat iusin beneficijs,ita inteiligo fu 
pradefuppl.neg.prxla.litteras. vbi HóHicn. 
exponitillud verbum patientia, fcilicet ex-
prsíla.nec mirum quia Papa qui eft fupra ius 
& habet plenitudinem poteftátis non aíhin-
gitur illa forma conferendi eligendi vel pro-
uidendi,per quam acquiritur ius in benefi-
cijs.^.q.j.cunda &c.per principalem per ta-
lem enim tolerantiam Papa ratam habet ta-
lem detentionem,ficut habet ratam reconci-
üationem ab initio nullam, & incipit valere 
vt nunc,vt de confececc.c.aqua.Et ideo cir-
cataliapt Papa difpéfare & faceré quicquid 
fibiplacec,vnde poftquam de fuá volúntate 
& intentione apparet & conftat fufhcit. Aut 
iftapatieua& tolerantia vbi nó fuit expr^ífa 
nec 
§.12. 
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íiec eíl 3pprob3,tion!S5& tune fola patienria 
non íiVñícicXefundum HoíH in d.c. litteras, 
Se ita intelligo quod ibi no.Inn.fcihcet q? re 
tinere non poteil fine nona toleratione. Si 
qusritur dealiis prxlatis, cüc dicq^talis pa 
tientia etiam exprseíTaíeu approbationis non 
dat tus bñficijs nifi interueniatcanónica e!e-
éiio vel prouifid,vt hic in gi^q approbatHof. 
dicen.quddfiquis minus canonicé adipifcat 
beneficium,f.fymoniacé ve! perfraudem, yeí 
furreptioné aliquam in perpetuum non prae-
fctibit,ex quo conftat de hoc m iudicio con 
tentiofo condempatur ad rettitutionem om-
niumprseceptorum, in iudicio vero anim^, 
fuseconfcientisdimitciturj&non dimittitur 
peccatumjnifi reftituatur ablatum, fecú d u m 
Hoñien.Ioan. And. & Inno. & Archid.Hcec 
Henricus Boych. 
. i j . ^¡Declericisnon reíidentibus in beneficio 
fuo.Noc.qjhuiufmodiíi moniti iuña caufa 
ceííantenon redeant poflunt beneficijs fpo-
liari,vt in c.vlt.de cletoon refídé. 6? dicit idé 
loan.And.quod intelligitur de beneficijs cu-
ratis vel etiam íímplícibusíi refidenctam exi 
pane ex pnuilégio vel ftatuto,- vel confuefu-
dine. Verum fiefient beneficia quae refidétií 
nonexiguntjumcnifi eíTetneceflitas vel ut i-
litás ecclefise de nouofuborta non poffentco 
gi, b^neficiati ad refidentiam,quia tune hoc 
percipere n6 fpedatadfuperiorem offirium 
ar. xy.q.r.quiafratres.Et de talibus poteíl in 
telügi quód vnus poteíi;habereplura benefi 
cía.Nec ob. fi dicas quod vnus non poteft fer 
uire duabus ecclefijs,qaomnes ecílefíg funt 
vna fecundum Inn,a i.diftin.quamuis. Dicit 
.Hofti.meiius;réfpondenduni,f. quod vbi agi 
ñus de beneficio quod non exigit refidentiá 
ice de reíidentíbusjfed officio eft quxrendú. 
fitpotellquisptKfentialiter & alteri in ab-
fentia deferuire.Nec obíl at fecundum Inno. 
infra c.cum fecundum,de príeben.8i dig.Vbi 
acontrario innuiturquod qui non feruital-
tafi, non debetviuere de altari, Nam abfens 
& prsefens feruire inrelligiturdummodo be-
neuiuat& beneexpédatquód inde percipit 
hoc tamen dicit Hoít.reprobari poteft. i .qó. 
3.ex mult[s,igiturquimale accepit vt bene 
difpenfetsgrauatur potius quam iuuetur.Vn 
dedicít.c.cum fecundum.inieiügendum de 
beneficiis qugexfgunt refidentiam,fecusdé 
collationeobtentu perfonas caufa pietatis& 
eleemofynse tantum.Vnde fidebili confertur 
beneficium ad fuífentacionetn precipieretíi 
non feruiat. Nec habet conqueri ecelefia cum 
quicquid habet fu deputatum pietati.iz.qó. 
z.a'JrLim,putat tamenTnno.omne beneficífi 
requirere reudentiam}nifi probetur contra-
rium.hsec loan.And.Ibi dicit tamen Vine, ve 
refere loan.An.eo.ti.c.ex parte, quod verbii 
refidentiae non eñi taamaré fumendum, vt 
nunquam inde difeedat. pro hoc facit.ff. fié: 
femi.I.ficui.q.üod legitur & notatur.dift.37, 
dequibufdam decbnfecdift.y.c.íintcibi.Ec 
dicit hoc cócedédum príEcipuédeconftitu-
tis in dignitatibuSi&inhisquí habent diuer 
fabeneíicia,vnum intitulatum &aliud com 
mendatum. Item in his qui habent bene-
ficia dependen tia a pnebendis.Stridius aute 
accipiturverbum refidenti^ vbi prebenda 
habet onus annexuminc. Significatum, de 
pr|ben.&d¡gni.Item vbi ecelefia habet tan-
tum vnum miniftruni.dift.ó.ceftamétum. la 
tius vero accipitur vbi ecelefia habet plures 
miniftros quiferuiuntper feptimanas 8a. di 
fíin,Propofuífti.74.diltin.confi}luit.Ita ta-
menquodper omnes prsediftos cafus refidé-
t i» ceflet fraus & negligentia,fecundum Viií 
cen.Hxc loan. And.Et dicit Hoftien. qdde-
bet epifeopus quolibet die dojminico d iuinis 
officiisintereffe nifiiufta caufa impediator, 
vt de confecr.difti.-j.epifcopi. Similiter fi ÍÍE 
modicum beneficium,ciebec¡beneficiatus in? 
tereífepraecipuein vefperis & m3tutinis,a-
liás íí eft incorrigibilis poteft deponí, vt dift, 
92.c.vlti.&debet feruire ecelefííe in ordine 
fuOiVt de fi.prcesby.c.Propofuit. 
^|De his qui refidere intelliguntur vt f.príua 
ti non poííinc beneficiisjfed licite percipianc 
fruAus,quamuis in veritate non refideant, 
Etprimó:qüidem deeoqui extra eceleíiam 
eltfeu feabfentatpro negociis ecelefíse vt de 
cle.non refí.c.ex parce,vbi dicicur,quod talis 
etiá fi lurauit refidere, licite fe abfentat pro-
negociis ecclefiseabfqueperiurio.Recipit.n* 
iuramentum legitimam interpríetatíonem, 
fecundum ínn.Icem fi alias eft mfta caufa ab 
íentisfuaejVtpropcer inimiciíias& huiufmo 
di vceo.tic.interquatuor,& tune debet de-
feruireper vicarium.Secundoferuientes qui 
bufdam pra£latis,vt dicetur non obftantecon 
ftitucionecoritrariaprsbendse fuaéfrudus in 
abfentia-percipiunc familiares videlicet pa-
pa!,ut eo.tit.cum dilefíus, quod intellígituc 
fecudum Hofti.de feruientibus ei & aíliftéti 
bus,vtcapellani& fimiles fecundum lo. An. 
Non tabellionescondudi qui contenti de-
benteílefuo lucro.Dicit tamen Hofti. quod 
omnes qui morianturin curia ex precepto 
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ig&~ Reííáentes-etíam cum legato, habebunt 
hoc pnuiíegiüm qub ad prouiñciam fibi com 
ítóifíknij.qüia hoc non eli priuikgtum: fed ius 
cui participare dtbec legatus íajcem eo iure 
*quo parrieij atepircopus, fecundum lo. And. 
R efídenres ? ti a m cu m cárd inali dicitur íu per 
iioc conft; tutio prbmulgatajquód habeat hoc 
priuilegiura S¿ de conluetudine fie feruatur 
fecundum Hoíi. Sed veriuseftomnibuscar-
dinaiibus priuilegia conceduntur. loan.And. 
Item dúo ex canonicis íéruientes epifeopo, 
abfentes percipiuntfrudusprxbendarumj vt 
dicit cap. ad audientiam, eo.tit.& idem putac 
Petr. dealijs non canonicis etiam curam ha-
bentibus , deconfec.diihi. lubemus & i .q.y. 
cum p2ftoris.f[rertioítudcntes in theologia, 
vt demagiñris, c.íuper fpecula . Sihoc etiam 
fine licentia praelati cum habtant a iure licen 
tiam,& hoc nifi eíJentreligiofij in alijsautem 
fcientijSrequiriturprxlati licencia, vtc.tuse, 
decle.non refi.ubi dicit loan. And. quodfoia 
Jicentiaquam dat epifeopus exifientiin i l u -
dió non íufficitj nifi efiec ftudium priuiiegia-
tum in hoc vtnunceftifiud, feilicet Eonon. 
Dicit etiam quód ex iitera argüí potetíj quód 
intelligatur de generali non paniculari i l u -
dió, quando truiium&quadriirium theolo-
g i ^ Si facri cañones leguntur, putat tamen 
Hoftien.hocadarburium boni viri reduceri-
dumtrigefiraa feptima diíHn¿l.Si quis gtam 
maticam. Et videturquód dúo tantum cleri-
cifint priuilegiati racione ftt!di}& non vitra 
eo.tit.adaudientiam . Étdurat hoc per quin-
quennium 5 non tamen ifirpéreipiunt diítri-
butiones quotidianas quie dantur prsfenti-
bus. Et idem eíi de feruientibus pra;laíis5fed 
folum inñrrai hoc habent. ^¡Quarto ínfirmi. 
vteo.tit.c.ad audientiam . Vbi diciEÍo.Andi 
Non puto omnis infirmus percipiat prx-
bendam vei diíiributionem de quibus loqui-
tur.ceo.ti.ii. 6. Sed his qui alias erac reíidens 
& perinfirmitateimpediturrefiderepereipiac 
prsbendam.Et is qui alias erat deferuienspp 
infirmicaté impedicur deferuire pereipiet d i -
fiributiones, & fícintelligo prsediéta iura. 
Idem no.ip f(£lo. And.in c. vnico eo.ticu.lib.6.' 
innoueil. vbi ponic exemplum . Canqnicus 
Bononienfis continué moracur Mutiue, quia 
éftde Muciua 3n]odo infirmatur ibinunquid 
róne infirmitatis i f i s habebit diíirihutiones? 
Gercenon quianon infirraicas; fed abfentiá 
k m priíiinafuit eaufa principalis quare non 
iñtereíi diuinis oíhcijs. Idem dico fi efiec prg-
fens &fanus & nonintereraE diuínis neccon 
fueuerat venire ad diuina, ^uia non prs-
textu infirmitatis fí vellet habere quotidianas 
diíiribuíioriGs nó habebit eaSj nec cum falúa 
cunícientia poceft reeipere, fe in foro con-
ficiencia; tenetur ád reíiitutiohem, ex qúo íi 
efiet íánus non interefier diuinis. Et iura qug 
volunt'ftuíftos & quotidianas diftributiories 
daridicuntintelligiquádoinfir-mitaseft pró-
xima & im'rnediata ¿aufa non intereflendi di 
uinis^liás íecus. Ha'c loan. And.forte tamea, 
fi gratis canonici conferrent& non ex debito 
tanquam demoíyñam non teneretur ad re-
ílitutionem. 
^¡Declerico abfíente cum nefciturvbifitNo; §.i$» 
cjuódtalis tribuspublicis edidiscitabiturad 
ecclefíam^etfi poíiea expedátus pef fex men-
fes non ve'niar, priuabitur eceleíia quam ha^ 
bec,hccdicit c.ex tua'.decle.fio reti.'& fecun-
dum loan. And.non íufíicic vnum ediftum l i 
céc peremptorium nec inteiligitur iíiud de 
epifeopis habentibus fecundum Hoíiien. Ee 
dicit idem HoftJquód fi laricatclericus, fufti-
eit ediéltim publicari per domos-vel ecciefias¿ 
Sed fi infra prouiñciam cópiám fuam faciunr^ 
procedinon pofí'ecex edido quod non pér-
ueniffec ad eos. Nec contra iatítantes. ex edi-
do folem niter propofito. Dicit etiam Innoc. 
& Hófi .qued etiam ex probabilí caufa non 
licec abeííe nifi de licentia pr|laci vel nifi i l lud 
permittat Gonfuetudo.Tamen cÓfuetudo nori 
poílet indúcete quód fine iuftacaufa vagen-
tur , eílec enim contra bonos mores & ¡cefio-
neseccleíiarum, vnde non valerec deconfue-
tudine. Intereaautem dumclericusvagatur 
diu, deferuiatur ecciefise de frudibus eius fe-
c u n d u m I o a n. A n d. c. i . No. e t i a ¡h q u ó d 11 p a -
pa mandateiad quem fpedac quód benefi-
cia alicuieonferac, collado per eum alterifa-
da tener, ipfg tamen ex trahfgreíTionepuni-
tur. hoc fu mmatim dicit c. Düedus filiüsde 
praebend.vt pon i d o . And. Habet tamen hoc 
üidum multasexceptkmes. Primo videlicec 
nifi literis eírecappofíta clsufulaquod fí íecus 
fieret fít irritum & inane, vteo.ti.intercerera» 
Secundo nifi papa alias fuam inímuauerit vó-
Iantatem,vt nchic glo. Tercióquando papa' 
non man dat conferrijfed ipfe- cenfert prjeben 
dará. tune enim collado' fóda^ker i de illa 
non valergr, vr infra eo.tit. fí poflquam iib.íí, 
Quartonifí íflle pro quo feribituí fuerat r'e^  
cepeusjin canonicura mie'ákm cid fada e ¿ 
ptouiííopríEbendíe cunc eninr polFct reuocart 
coliadoalrerifadasquamuis ipfo iare tetieat, 
ítem nifi datus effet executorad coinpeilen-
dum, quiinfinuaffet & interdixiíTeí ordina--
EÍonecaltericonferat prabendam, quia tune; 
eollaria 
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collatio alterifaíh non tenec. Item niíí «iatus 
eflec executor non ad compellendum fed ad 
prouidendum, quia tune per folam pr^fenta-
tionera Hterarú faftam ei ad qué diriguntur, 
ád quem pertinet collatio effecta eft preben-
da, vt nó valeat collatio faéta alteri, vt de con 
cef.preben.h,6.c.executor.Ttem nifi Papa in -
hibuiiTet hoc, vel fibi ipíam referuaflet, Íai 
Henr.Boich.in fi.ittius c. Canoniciafit qui ta 
l i íímplici mandato in ipfiuseluííoné prxben--
dá ali; contulerunt tenent decóibus redditi-r 
bus iiliprouidere.vt df in ipfa decretali,Di!e 
étus,Ec fíc eftiftudinpenáclericorú qui cum 
nullá excufadoné haberentobedire mandato 
apoftolico contépferunt, nec eftpoenacónue-
nientior q^  vt puníantur in quo déliquerunf, 
de cera.or.c.vel non eíl. Noii.n.poflet ei fine 
iniuria conferri prebenda, alij iam colláta, q,a 
in eanullum iushabetipfeimpetrans quod 
apparet ex ipfa decretali lo. And. & infra.eo. 
Idem dicit q?iPm ftilum curx raro fit monitio 
finepr^ceptOjcG dicat monemus per apoftoli-
ca fcripta.nec in talibus refert íi dicatur man-
damus vel precipimus.fF.man.l.i. Hoftie. 
ffNota cp fi ad vnicú canonicatum & pr^ben 
dam vacantera in eceleíía quo canonicifunt 
ele(fi:i,non tenet receptio,ét fi audoritas lega-
t i fedisapoftoltcie interuenerit, hoc fumma-
t im dicit decret. dile£to. deprxben. vtnotat 
l o . And.vbi diciclnnocp prelato non licuit in 
fringerepriuiiegium canonicorum, fed fica-
nomci ad quos fpedabat receptioaudoritate 
propriahocfeciífenr, tenuifletreceptio, quia 
poruifientrenúciaflefauori fuojfed tenuit d i -
uifioprsbend^, fupra eo.pro illorum . Et eft 
ratio diuerfícacisfmHoft. quiaprimum cen-
fetur deiure pi iuatp cui non pot renunciari, 
de iure publico cui non poteft renunciari, 
de fo.compe.fidiligenti. Item,per primum 
fíe raelior conditióecelefie, quia vbi cofilium 
ibi faius, crefcit.n.n.umerus confiliariorum. 
PerforpoíTet inducí mendicitas clerici. Dicit 
enim Innp. gt» (i in ecelefia vbi noneft cercus 
numerus funt plures canoníd ex quibus vnus 
moritur nó valentliterg fi impetrantur fuper 
canonicatu illiusalieri conferendó j quafi va-
cet,quia non^acatfed defíjt,vt hic df,vbi ve 
rocertus eft numerus, non defijt fed vacara 
íf[Nota étg?ííaliquis eligatvltranumerfi in 
ecelefia in qua numerus eft iuratus non tenet 
eledio, idem fi numerus fitconfírmatusper 
Papam cú decreto,aliás íecus & in concordia. 
Secus fiquisiuraflet non vendere'libru, quia 
tenet venditio, dicut fpéciale in fpíritualibus 
S> valeat quod fit contra iuramentura, & hoc 
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placet Archid. Ali j dñt q;receptíofafla cotra 
iuramentum tenet. Etfubdité lo.And. Satis 
poteft defendí cp valet talis receptio, licét i i l i 
fíntperiurijficut tenet matnmonium contra-
ftum contra iuramentum, Hcet cótrahensfít 
periurius,hoc tñ non procederet in illo qui fe 
eligi procurando fecít recipientes deierare. Ec 
hocvr placeré Pet.&plus Egi , fm quem non 
obeftg? fintperiurí,&ííciníames,& ficrepd-
lendialegitimis adibus, &ficab eligen do, 
quia tépore eledionis adhuc non erant períu-
rí nec infames. Sicut etiam regulariter quí 
íuratnon murare tellamétum, faciendo án^ 
fitperiurus. PoíTet tamen cafus contingerc 
quo non eífet periurus. Sic in propofito dico 
cp fortius valebit receptio,vb¡ dieas recipien-
tes non eíTe periurossputa quia erat cp propter 
augmentum facultatura poterat ftatutus nu-
merus augen ex vi tacitg condirionisfinepg-
na períurij, & id cciam fadum fuit collegiali-
ter, &abhisqui poterant,aliasfecus. Dic i t 
etiam in itto clnnoc. quód vacante vna pre-
benda, plures poffunt eligi in canónicos hoc 
expreffbquód vnus habeatpr^bendam inte-
gran! & aliís prouidea tur cum fe facultas ob-
tulerit. Sed íi fimpliciter nec recipiantur uno 
iure, vacante non valet eledio, quiaintelll-
guntureledi ad vnam prebendam. Necob-
ftatdeconfti.ccum m. Dicit enim qp ibi fuit 
exprgíTum.Dixeratautem Inno.fn eadem gl . 
cp in eceleíía habente certum numerum pr^-
bendarum vel canonicorum vel vtrumq; el i-
gendo canonicum vltra numerum valet ele-
dio,fedrumpiturpriuilegium quoad nume-
rum canonicorum,fed durar in numeroprae-
bendarum,eo.tit. díledus.Ratio autem quare 
teneatur eledio in canonicis, & nó in prgben-
dis eft: quia íícftatutf' eft in canonicis. Dicit 
etiam loan. And. quódin his & i n ómnibus 
eonfirmationibus &priuilegijs eceleíía; qu i -
bus adijeitur haie claufülá quódíí quisicon-
tra id fíat non valeat,hoc operatur cp canonici 
fuo fado contrario non poíTunt rumpere p r i -
uilegiura vthic,quod dicit Hoft.fíbi non du-
bium, quandoapponituraPapa . Etrecitaí 
Innoc. & Hoft. quofdam dicere q> non folum 
Papa ; fed quilibet iudex poteft apponere hoc 
decretum in hisqu^perrinentad íuam iurií-. 
didionem , immo & quilibet priuatus. Sed 
feiendum quód hoedecretum habet maiores 
vires quando fit cum caufa? cognidonefmui 
dum Inno. & Hoft.qui tándem dicuntq> nu!-. 
la videtur eífe ratio, quare canonici non pof-
íintvenirecótrapriuilegium fíbiconceflum, 
quando eft talis claufula^fícut qñ non eft nifi 
dicatur 
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^atur^hocfaeiatvirtute claufulae, vel 
•'¡¡Ide nouo ftatucum in fauor^m eGcíeííarum. 
Hoft. tñdicit(f licét ñtclaufula augmentaris 
fácultacibus poffir numerus augeri non aug-
-ínencatis non poffit, ex quo eíiibt cbufula. 
HJCC oía to. A.nd.in d.c. ^ | De vna prebenda 
vacancepoíTuncfieriduaej (i eius fuppetuncfii 
cultatesjaliás diuidens iiuegricate tenettirjfic 
-íummar c.vacante.deprreben loan.And.vbi 
•dicic Hoft.prout ipfs recitat, cp ad hoc ^ va-
leat taiís Tedio quataor requirfitur.PfiiTiura 
ett vcdiuidentes incendant de nouo creare & 
numerum prebendara m augmentare.Secun-
dum quód fíatdecotnmuniconfenfu eorum 
ad quos fpefiac Se dioecefani & capitulú Ter-
t im qjfiatex caufa irranonabili.Qii,artum 
íínt dúo fuflSciences. Si aliquod horum de-
fueritjnonvalebit. ^JQuíErjcurlí papadeple 
nicudíne potettatispoffitpriuare dericú be-
neficio fine caufa.Etvídeturcpficin cquáuis. 
de refc.ltb .^Secus in caftroquod donauitfe-
cundum Pee. de Anch. m c.i.de proba. Tañ-
ere, ramendicit quód fi Papa priuat aliquem 
beneficio fine Caufa, teneturei ad aliud (imi-
iebeneficium. Aliquidicunt contra cpp^pa 
nonpoffichoc faceré fine caufa.in lo.colutn. 
de natura feu. in prin. 
§. 16, ÍÍDevacantibusbeneficiis.No-gj beneficia& 
oés dignitates & perfonatus vacantia in curia 
Romana non poflunt cóferri ni(í per papam. 
Similiterbeneficiacurialiumfeuaccedétium 
vel recedentium decuria,fi difeedantin locis 
vicinis curif adduas dietas !egaks,oíah£cad 
papam pertment nifi poft menfem pñt con-
ferré ea i l l i , ad qúos pertinent,per feipfos tan 
tumvelipfis agentibusin remoris per vica-
rios generales quibus hocfitcomrnifium in 
eorum dioeccííexiftendo,vel nífi fintecclefiíe 
parrochiales &vacaírent vacante fedeapoít. 
autetiam fi vacauerunt ante, fed antequam 
eonferrentur papa efl defundus, probantur 
hxco í i depraeben.G.licet.li.6. &c.[btutuin, 
&[c.pr£eferrri,&c.fi3poliolica. *|[C'apitülum 
fede vacante non potefteóferré illa beneficia 
quaead collationemepi peninent, fed bene 
póc aJmitrere prcefentatos a patroniá & eos 
infiituereinbeneficiis adquse foerunt prefen 
tati, licécad epm fi viuerer pertinuiííet. extra 
demlH.c fi.lib.é.Poceft eriam capitulumepo 
defundto vel fufpéfoa coiiarione beneficiorú 
cóferre prebendas, qu^ ad epm & capitulum 
CÓirer pertinent, etiam íi eps intereflehabeat 
collationi tali tan^ prslatus, & idem poteíi 
eps fí capitulum fie fufpenfum vel fingiilari-
ter oés excóicati.Sedíí pertinent ad epm cutn 
confilio capituli, vel confenfu defuníloepo 
velfuípenfo, non poteft capitulum fe inrro-
mittere , nifi eps lufpeníus fuerion mo. a de 
petenda relaxatione fufpenfionis. Vbi autem 
defpeciah confuetodine beneficiorú collatio 
ad aliquem cum confilio epi pertinet, fublato 
de medio epo,ciim conlili u ai non polli t pea', 
noneric collatio difierenda. Similiterfieps 
egertt in remotis, ita cp nó pofiíc in breui eius 
pr^fentia haberi .extrañe fede vacant.c. fiad 
epm, H.6. ¡ teñí fi perepm coníeratur benefi-
cium alicui abfenti, licét nó fi ufuum doñee 
affentiatjtñ ej5s non poteíi conferri alteri do-
ñee il!e recufet,nec valerec collatio. Secus fi 
eps notificara ipfa collationem competenterit 
teLmir)Uinaííignet confentiendi, & Ule non 
confentiacinfra terminum poteít etiam con-
femire qñcunqj , díimodo antequam ipfüni 
benéficium alten conferat. extra de prsb.c.fi 
tibi.lib.6. Si Pauper clericus cui mandabatur 
debeneficio prouideri iuxta eius meritajquia 
nullum habebatpoíteaaflecutus eft, non te-
netuMimplius epifeopus prouldere, extra de 
prKb.c.Si pauper.Ub.6. 
^JBeneficium non vacansnulli promítti po.. §.17. 
tell-,nec in generaii v i promittendo cum po-
tuerit prouidere, vel fe facultas obtulerir, auc 
fub qua uis forma verború,aliáspromiílio-
nes diólenec valentnecobligát, extra de con 
cef.preb.c.cleteftanda.lib.S.Ordinatusad t i -
tulum fui patnmonii fm Bern. poít Tañere, 
extia depr^b.c.tuis.pot ipfum patrimoniüm 
fuum venderé & donare.nam & beneficióle-
clefiafticópotellrenunciare. Licét Vin.dixe-
ritcontrariú. Debenefíciis patrú non haben-
dis afíliis.habes intra.in 4.par. De permuta-
tionebeneficiorúm 8¿ renunciatione habes fa 
pra i.part.tit.i .c.5.§.7 &plenius infrac.j.de 
permutationibus beneliciorum. Defimonia 
in beneficiis ibi vide.& depoena ralis fimonij. 
Quomodo beneficiati feu ordinati teneantur 
ad horas feu adofficium dicend um. habes fu 
pra in tit.i3.c.4. De teftamentis clencorum, 
fupratitu.io.c.3.§,i4. 
^[De-frudibusbeneficiorum.Fruíausbenefí- §.18.' 
ciorum iam percepciclarum eft quód tfliena-
ri poíTunt, nec requiritur illa folemnitas qug 
requiritur inalienationc rci ecclefise immo-
bilis, de qua habes infra fequen.cap. Sed & 
frudus percipiendi poífunt locari. etiam fí 
fintdecims vel alia, extra de locat. c.vettra. 
Sed hxc locatio non extenditur vltra tempus 
vitselocantis, quia clericus in beneficio vfu-
fruduario comparatur ló.quíeíló.illud. Ec 
de iocatione beneficiorum) videfupraz.par. 
Tenia Pab. L l l i tu. 
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t\tu.pr!mo. ^jltern nota quód canonici & a'ij 
bencficiati qui diuinis officijs non interfunc 
non poifunt percipere quotidianas difttibu-
tioneSinec confuetudo vaiec3 alias n6 faciant 
casfuas, fed adrettitutionenvienentur, nifi 
iCxcufeteos infírmitas vel alia rat¡onabi!is& 
iufia caufa nccefiitatis corporalis, extra de 
ckri.non refí.c.vnico. lib-ó. ^¡Item^noca fe-
cundura Guil.quód üli pleri':! qoi non reíi-
dentin beneficio fuo, nec irnplent in eooffi-
ciafus: íed vplupcacibus vacant nil iuris ha-
bent in rebiis eccleíiáfticis, & fírecipiunt te-
nentur rettituere . Redditus.n-ecciefiarum 
func flipendia eccleííse feruientium. Vnde iu-
ra indixerunt perfonalem refídíntiani cleri-
cis, qusetamen in certis cafibas permitcunt 
abfenriann,vtinfra dicetur, tamen quicquid 
i í t de foro contentiofo fuftcere videtur ad 
falutem, ii ipía: fuá cura & iitipéfis prouider, 
quód ecclelia decenterofficieiuri)& popuius 
fuflicienter regatur. Et ipfaí honeíis vitse & 
morum bonum exempkun fubdiiis oftédar, 
&interdLim perfead locura accedat, &de 
príediftiscertificetur, & qLiandoqjofficiura 
per íe exoluat. Timus tamen eft fi per (e con-
tinué faciat. ^[Item noraíecundum Guil.Sc 
Hoft. quód clericus licét habeat íufficiens pa 
triinonui, íi deíeruitccclefiíepoteft licité fu-
fíentari de bonís eccleííe i z.q.a. charitatem. 
& c.eccleííafticisj fed fi^non deferuit & in ma 
los vfusexpendit multipliciterpeccat, & fa-
crilegium committit ¡i 6. qtíxR. vi quoniam j 
& i.q.a.Cieticij& dehuiufmodi debet intei-
]igi.c.paftoralis."& fiüa.q.eod. Frudusáutcm 
beneticiorum vacantinm tempere vacationís 
debencin vtilitarem ipfanmrecclefiánim ex-
pendí, vel ftituris íucceiToribm fídeliter refer 
•warivalias in cathedralibusecelefiis & in re-
gularibus & coliegiatis íi fiant cótra per c. con 
uenfus.GOílegia vel hngúlas perfonas ipfius ce 
clefixfunt lufpenfi ab officioy nonobftante 
priuüegio 3 confactudine. extra de eleftio.c. 
quiafaEpejlib.6. ^fítem flmiiis probibitio f/t 
generaliter de ómnibus eccleíi]s5 ne earum 
bona occtipemura prrelatis quibus fubíuntj 
feu ad quorum cuíbdiam pertinent, niíi de 
fpeciali priuüegio uel Gonfitetüdine prasferi-
pta, vel aira rationabili caufaidfacíat, alias 
epifeopi & íuperfores funt fuípéh ab ingiefla 
ecclefis, & alij ab ofteijs & beneficias, doñee 
fafisfecerinr, deoffic.ord. cprasfenti, lib.6. 
Iterrt indulgentijE de pereipietidis frufhbus 
beheficiorum in abfentia concefifis perfonis 
•non ecelefijs vel dignitátibus funt caílse & 
imts.de ref¿'r;c.ñ.kb.é< 
^¡Debonisfeu frudibus beneficforum qúx ^.p, 
dant clerici confanguiñeis vel períbnís turpi-
bus. Vtrum ¡ti dando pecccnc3& an tenean-
turadreíii tutionem. Super hoc dicitRay.qp 
clericiqui cófanguineis potentibus ^ vel me-
retricibus & hiiírionibus & íimilibus bona 
eccleliaftíca pauperibus debira tn'buunt ra-
ptores funt^quia quicquíd clerici habtnc pau 
pemm eí^dicirHiero.ié.q.i.cfi. Nam pau-
peribus debencuri vnde ad reíiitutionem te<-
nenturoroniuin pauperibus vel in vtilitatem 
ecclefi.ie i i .q;i.c.glotiá.&t.fiilli , &peccanc 
mortaliter, noníolom qm pauperibus fubr-
tratuintj fed qñ turpibus perfonis tribuunc 
Só-dift.qui venatonbus,& c.donare. Et quod 
d i í lumeí íde coníanguineis intelligendum 
eíi quando datur eis non vt pauperibus , fed 
ultra ííatum conditionis eorurn j fecuriduña 
Guil,atgum.86; difiinét. non facis. verííc.eíl 
& alia. ídem videtur fentire Thom. i . a* r 
quíeíi:. 1S5. dicit enim loquens de epifeopi*, 
quód íí funt diítinóía bona quíe debentur ia 
vfiim eccleííoe ab his quae funt pauperibus 
erroganda& miniílris, & epifeopus aliquid 
libiretinuerit de his quae eroganda funt pata 
pei¡bus, vel in vfum miniftrorú 3 vel cultura 
diuinum expendat, non eft dúbium q? mor^ 
taiiter peccaíj^ ad reüitucioiiem tenecur,d£ 
his vero qoas funt fpecialiter vfui íuo depu-
tatapcccatíiimmoderatéfibi retineat,&aliÍ5 
nonfubueniat vtrequirit dtbitum charita-
iis3 non tamen teneturad reftitutionem. Sí 
vero pr^diíla bona non funt diñinda eorum 
diünbutio ei commiuícur. Ethquidemde-
firiar in módico vel fuperabunder,poteíthoc 
fieri abfqj bonae fidei detrimento, quia non 
poteíi homo pundaliter accipere in talibus 
illud quod fieri oportet. Si verofit multüs 
cxceíTus, latere non poteñ . Vnde videtur 
fidei repugnare: ideo non eft abfq^ pecca-? 
to mortali. Idemiudicium eftdebcnisalio^ 
ruin clericornm , vt ponit ídem Thom. i» 
quodam quodlí. Petr. vero de Palud. in4* 
diñinétione vigefimaquarta 5 qusflio.tettia. 
dicit quód quidam dicunt quód illud quod 
clerici in malos vfus confumunt de patrimo-
nio GiefuChriíii non teñen tur ueftituere de 
proprioj quia funt dominieíus quod per-
cipiunt-, aliter .teñari non poffent. f [ Inre 
autem propria quilibet eft moderator, & ar-
bicer vt patet argumen. etiam adhoc eft. ex-
tra de ele. non fefid. capitulo primo, ubidi^ 
c¡tur, quód qui non incereft horisfine caufa 
rationabilijíi recipit diftributiones quotidla-
nas^qu^ prohuiufmodi émtWf nó facit eas 
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fuas, fed t enetür ad reiíitutioneo-i , ergo a 
contrariis fi intereílhoris faciÍ eas fuas, erfi 
inalé expendic non tenetur ad reiíitutioné. 
Al i t dicuntquód non habet fruftum iauore 
fui íicut paterin bonisfí lüaduenddis, quo-
rum frudus fi male confumit, non tenetur 
íeftituere,fed pro bono ecclefix; & paupe-
rum fañi funt adminiftracores & tutores q, 
íuntquafidomini jfednon quando pupilf 
lum fpolianti Et ideo íicut il.li poíllint fibi vi 
élum Si veftitum retiñere & bene meritis da 
te, Sed fí maleexpendunt,tenenturreñitue-
rejSi fic&ifti.Et iftudmagisconfcnatdiftts 
fanftorura & iuri canonico.Híec Perr. Vnde 
Hier.Tibi o facerdos de altarlo viuere, non 
-luxuriari permittitur diÜ.44,§.i.Et Aug.di 
cit.Non iila noftra sunt quorum procuratio 
nes quodammodo genmus non proprieta-
tem nobis vfurpatione damnabiü vendica-
mus ü . q . i . S i priuatum,vbi dicit glo. quod 
Joco domini habentur prxlati cum bene ad-
miniftrant,Ioco prjedonis eum roale.fF-pro 
emp.l.quifundum.§.fí tutor.Gui concorip-
fse Pet. dicens quód prselati funt domini fub 
xerta lege fcilicet fi bene vtantur, alias refti-
tuere tenenrur, ficuc in his quae dantur ob 
certam caufam in legatis rehttis fub ceno 
ínodo,quibus deficientibuslicéc dominium 
translatum fuerit,repetumur.^[Item nota 
quód clericus feu prselatus tenetur de bonis 
ecclefis fuaeamiífis fiianegligétia,dolo, cul 
pajííue lata fiueleuij v i uoc.de oñí.ordi.eaq 
Idem Hoñíen.Maleautem reciipentes a per 
íbnís eccíeíiafticis de bonis eccleíiarum, v i -
delicet defiudibus Sí'éleemofynis beneficio 
rum jVtfornicanx&hyftriones & confan-
guinei,noH rationeindigentix, fed paren-
tela Se lufores&huiufmodí & aüis , domi-
ni potentes per fraudes minas & importuni-
tates , fecundumllay. tenencur reílituere. 
Non quidem il l i qui turpiter dedir,fed auflo 
rítate fuperioris conuetcerein vtilkatem i l -
Iius.ecclefi2e velpauperibus errogare 1.7^.4. 
ííquis in atrio.Sed fi clericus dedilfet redi-
mendo vexacionem fuam, puta tyrannis vel 
moleftantibuseum iniufte & huiufmodij 
tune deberet reíittui ipfi ckrico. Qui vero re 
cipiuncintuitu neceííitatis eleemofyns vel 
ecdefiíejquia impenderunt feruitium vel pa-
trocinium , in nullo tenencur nec peccanr, 
imcnoecclefiaad hocteneturdiit.86.non fa^ 
«5,6:1 i . q . z.'quinq, fuíFtaganeo. 
QftDe trenftH clericorum de tma ecclejix 
alum, Cap, 2. 
AEc materia difTasé tr3Íhtur.7.q. i.c. 
per plurajSi in c.fcíasjdicitunjno mii-t 
tac ledem qui non mutat mencem. Ec aliud 
eft mutare,aiiud murariJ& quia veilicas plu-
rium,vtilitaii vniusjprsferendaeíi. Nocaec 
go_c]uód clericus quinqué de caufis poteft 
tranfíre deynaecclefia ad aliam. Prima eft 
caufaneceíluads^putapropterhoftes & Im-
iuímodi . Et in hoc cafu etiam fi quis pro-
priaaudoritatetrsnfit, non punitur/ .q.r , 
paítoralis.Secunda eft caufa vtilitas fcilicet 
quando pocelí c-ííe magis vtilis in eccle-
fia a¡iajS¿ tune poteft tranííreauftoritate fu-
perioris y.q.i •murationes,cum tribus capi-
tulis fequen.Terciacaufa bumilicatis feu ían 
d:¡taris,puca cum tranfit ad reiigionem, Se 
tunecum profeflbseft non poteít pecere pri-
mam ecciefiam autad íseculum rediré.7.q. 
1.hoc nequáquam. Quarta caufa cupidita-
tis. Quinta caufa ambitionis, & in vtroque 
cafu cum temeré tranfeat de vna ad aliam, 
debetvtraque carere fcilicet habita, quia 
eam fuperbecontempíit, & ambica quia eá, 
auareconcupiuic 7.q. r .fi quis epifeonus, & 
c.fi quis de ordinejextra de transía.c. Quan -
to. Sed tamen ecelefia poteft eum repetere 
ii iquxft . í .non oportet , &c . fí quis vero. 
Hcec Ray. 
^|"De modo tranfeundi de vna ecdeGa ad a- g ^ 
liam.^jNotaquódfi eft epifeopus non po-
teft tranfirefine fpeciali licencia Papse 7.q.r* 
mutationesj & hocfíuefit confecratus íiue 
eíeétus &confirmatusextra detransla.c.In 
tercorporalia. Si autemfit inferior & tran-
fit ad aliam eccl efiam eiufdem epifeopatus, 
fie fufficitconfenfusepiícopi arguín.^^.q.f* 
Qu,i vxorem.Si vero fubeft inferior! praela-
tOj&tranfit ad ecciefiam non fubditam i l l i , 
tune conferifus expr^ffbsfequirendus eft.ar, 
f 7.dift.c.z.Quiautem tranfit ad ecciefiam 
alterius epifeopatus , tunceft neceífarius 
confenfusexprxffus epifcopiSc etiam alte-
rius fi habet alkim fupra fe pr^terepifeo-
pum 7i.dift.pertotum 7 q . i . epifeopus ,de 
loco extra de regu.Admonet, hodie tamea 
deconfuetudineücentia non petitur. De 
tranfiruautem dericinon epifeopi ad reii-
gionem a nuilo oportet pecere licentiam. 
Detranfituaucem de vna religionepoft pro-
feílioneni ad aliam, dicetur infra. ^[ Item -
nota quód qui tranfit de vna ecelefia ad a-
liam^de ramori ad maíorem debet tran-
I . 1 a ííre 
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iíre dift,53 Legim us,cxtra de transla.c.Di -
citur autem prxlatus translatus cum eít con 
firmacus, &obc¡nueric pofieílionem corpo 
lalem i i.q.z.fi ciuis íam trsnslatusj &tunc 
nil debet habere cum priori eccieíía , vcibi 
diciturjfecus fí non haber corporalem poíTef 
íionem diít 93.Si qui epifcopi^ & de le. c. Cíi 
in cunftis. 
<§De permm antlhus beneficia vel prxhencks. 
Cápitulum ' ^, 
permutatione ecdefiarum vel pr^ben 
'd arum,(ic ait Vrbanus.j.QiJ^fitum eít 
ex parte tua,íí commurationes fíen valeanr, 
prabendaium cum comnmtatio dignitatum 
in concilio Turonenfi fueritinterdida. Re-
fpondeo generaliter itaque teneas quód coni 
muratio prsbendarum deiure fieri non po-
teft praííertim compadionepraemifla, qus 
circa ípiritualia vel connexafpiritualibusla-
bem femper continetíimoni^. Si autem epi-
fcopuscaufam infpexeritneceírariam , l ic i -
te poterit de vno loco ad alium transferre 
perfonas5Vt quarvni loco minus funt vtüesj 
fe alibi valeanr vtilius exercere, dele, per-
mu.& dicit glo.fuper verbo límonif, quod 
in fpiricualibus jputa in beneficiii & eccle-
íijs&aonexis fpintualibus , vt lufpatrona-
tus nulla pañio vel conuentio debet inter-
«enire ut 1 .q.z.quam pió alias efiet íimonia. 
Si de hac fimonia quasfit in permutatione, 
habes íupra in 2.par te tir.i.c.5. in glo. fuper 
ueibo vm lcco3dicitenim canon diíi.Sr. va-
let interdum conueríii. mutátio loci , quia 
pracbendum mutacurlocus, mutatur mcntis 
afFedíus.Et de hac materia permutationis ha 
beturetiam 10. q, i .§. fed & permutare rz. 
q.i.diaconi, &c. epifcopus qui mancipium. 
fctrepetitur materiabuius in 6. & ele. vbi 
eít ritidere. permu.& dicit loan. AnJr.in 
nouel. i«i dift.c.quód illud eít verum in fpi-
rituáiibus & annexisípirituahbus fíiücetqct 
non poteit fieri padio. Secus autem de cor-
poralibusSc realibus ipfis annexis. I t em& 
de his annexis. in corporalibus quae aípiri-
tuahbus feparari pofílint vt pofleflionibus. 
Nam fuper talibus ex cauía & pacifei & per-
mutar! & vendi poíTunr. ^E t circa permu-
tationem ecdefiarum idem íoann. Aadr.in 
nouel.dicit quod bene poífeclericus epiíco • 
po d ctie. Cumnonpoffim fecure morari 
vel profícere in tali eedefia ptopter inimici-
t i is,vel diuerlitaté linouaível alia iufta cau-
fa fupplico vtdemca prgbenda vel cedefia 
prouidearisalterijnihilde altera pfouideii? 
do, pofiet etiam cxprimereíic. Tali melias, 
competereteedefia meafi¿ mihi fuá arg. de 
pri-ben.c.inter estera fecundum . Hoftien. 
ita tamen quód ínter fe non paciícuntu^nec 
fiataliquid expartium pado vel contradu, 
íed ex cfficio & luffione ludicis vr de pác.'c. 
cüm pridem.Et fubdit ibi.Io.Andr. ciim ha-
bui per témpora formare contrídr.s permü-
tationum íuper ecclefiallicis beneficiis feci 
per hanc decretalem qua:fitum inchoarecon 
tradusab epifeopo hoc modo . Venerabilis 
pater epifcope,talis lo.coníideraBs quód A . 
clericus taüs eccltfíe vtilius fe poffit habere 
in tali ecclefía^pro eo quód Sícrequifiínteú-
dem an confencir velietjpermutationi & tras 
lationi fíends cum tali &c. 
^¡Er nota quod circa hanc mateiiam permu § . ! . 
tationum^eximius dodor Feder.de Senisjfe-
cittradatum plurium quadtionum quíe hic 
breuiter ponuntur. Et primoqU3eriiui--an«- Q ó . i . 
permutado fáda per ordinarium de benéfi-
ciisreferuatis per Papam valeat cum efie-
du?Refpon.quod non,quod probat per de-
clarationem Benedidi queincipit dudüm. 
Et perconñitutionem I0.z2.quaE: incipit exe 
crabihsiníine.Necobftat.c.i.de re. permu-
ta.lib.6.quiafícutliter£B beneficíales funto-
diofa?,& reítringendar^vt c. fi motu proprío, 
6¿ c.íe.de praben. lib.6. íic& referuationes, 
pro executionegraíiarum ad aiterius inítan-
dáreltringi debent& íiride interpríEtari,ad 
hocdeoffic.dele.ii.ó.c.fi fupgfa.Sed referua-
tiones q fífit p papá ^ppriomotu generaliter 
velfpáh non odiofartíed fauorabiles & plena 
recipitit interpiKtationéjVt de pben.fi plurib. 
li.6, necétnegari pót quin in pmutatione va 
catioxntercidat,& h;nc & inde collado, ve 
no.lo.And.derefcriptis,fi pp li.6. & g h ú in 
Cle.i.de re. pmu.E t cófuetudo feruat pm u 
tare volétes primo renunciar, &poíteafit col 
latió ^[Exinde qua?rit poíírocp papa cóceífit Q5 . I . 
legato gp audoritateapoítolica poílit recipe 
reíignatjonébñficiorú a volentibus illa refi-
gnare ex cápnuitationis,& illa éteadé audo 
rítate conferí e,qua:rif an talis legacus poflic 
büficia referuata pmutare fRñ.credo nóqa 
generalis nó fe extedit ad ea q papa fibi fpáli-
ter referuauitjvt de offi.dele.c. Qd.tráslatío-
nem.Habeat ergo illa cóceíliolocú in bñfi-
ciisn6referuatiS5fecusoíabñficia eííent re-
feruata in illa prouincia.Ná eo cafu vt cócef-
íiofítaliqdallaturapoterit ét referuatapmu 
tare ad hoc de ver.iig.c. Abbatej & de priuil. 
íiPapá.lib.6.^Sed qu^ritur an in praedidis Qo.j.i 
duobua 
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duobüs cafibus prsecedentibus licét permuta 
tiononvaleac faltem valeat renunciacio fa-
fta ex caufa perra utationis \rt licet coüatio fie 
r i non poífit ipfius permutare volentibus per 
ordinarium faltem reman eat firma renúcía-
t io ex caufa prxdifta. Rñ.g? fie tenet vtiq; re 
nunctatio. Nálicétreferuacioimpedkc pro-
uifionem perordinariü fíendara, tn no impe 
,dit vacationé. Vnde beneficiatus cuius bene-
fieiñ eft referuatú pót renunciari & mori, ac 
íí referuationó eflet fa£í:a,&eft íímile quod 
notatur de confirma, vti vel inuti.c. i.Tenet 
ergo renunciatio & nchinc inde prouifio per 
pa.ar.de ren.c.cum quidam.Sed meíius df p 
diftinétionemjquia aut iñareíeruado erac ta 
lisquíE verifimiüter potuir fciri,puca,qa erat 
generaíis in vna prouincía & pluribus nota, 
aut fecreta &particularis qliíe diuinari non 
poterat.In primo cafu dic;ndum q^  manetre 
nunciatiofirma., & veníer permutacio fíenda 
feu expedíenda & perficiéda per papá, quia 
hic non pótignorantiaprxtendi. In fecundo 
cafu pót liciteallegari ignorancia, & ideo re-
línquatur in optione corú an velint rediré ad 
fua beneficia.ad hoc facit.deconfti.ca.Si de 
re iud.pra;fiim¡tur.lib.(?.An velint fuis fum-
ptibus & laboribus ad papam accederé pro 
expeditione fusepermutationis. Sed certéin 
iftocafu poflet eriam diftinguijan de facilí& 
fine grandipneiudiciopoftct per papam ex 
pedir i permutatio, an cum ditficuitate.Et in 
fecundo cafu detur elcdio,vr fupra iri primo 
non, quia femper vrget ró de renun.c.quidá. 
Qó . 4. deoff"ór,c.i.^[I^o.y,truni perinutatio faéta |> 
papam vel aliud ex fpecialleíuscommiííib-
• ,ne de beneficiis certis & expr^ffis/ed referua 
t is , non fafta mencione de referuatione va-
leat? Ad cuius dubii folutionem videndüeft 
primo an collatio faéta per papam de benefi-
cio referuato, non fada raentione de refer-
uatione valeat.Et dicédü ap fi referuatio erat 
vt plurimíí generaíis & notoria in curiajita 
fp.verifimileeft papá fGiuifíe ficut lusfcriptú: 
valet collatio non faéla mentione de referua 
tionejfic in fimili no.de conft.c. 1 .lib.6.& no. 
gl. Si vero erat particularis & fecreta de cer-
tis & nominatis beneficijs,cuncnon valet col 
.Jatio)nam vr papam no fuiflerecordatum de 
r eferuatione & caufaeiui.Et .fi dicatur tpnon 
eft verifimile cp papa ignoret fadú propriú . 
Rñ.q? veritas in contrarium tolht illam veri 
fimüitudiné de príefum.c.quia verifimilen6 
eft,& deprsefcri.cA^eniens.cum fimi.Siergo 
poteft conftarequód papa referuauit fibi có 
templationeTitii.& poftea eidem Titio.con ^ 
tuiit valet collatio, non fada mentipnedere 
feruacione. Item fi papa referuauit fibi p.roui 
fioné beneficii vel benefíciorú folú in odium 
conferentium fortequia conferebant beneft 
cia indignis valet coilatiofaíiaper papá noa 
fada mention e de referuatione jquiain vtro 
que cafu referuationis caufa non violatur. I n 
dubioautem pr^fúmatur quod ad inftaniiá 
alicuins referuatnefibi certúbeneficiü, quia 
vt plurimum referuaie confueuit alicuius có 
templatione, Ad propofitú rñdo in cafu pee 
mucationis vbi dixi valere collationé,nóob 
fiante referuatione &c. In eo cafu valet per-
mutado cum effeftu. A t vbi dixi collacionc 
non tenere ve! non valere, non valeat per-
mutado hincinde fada/ed firma maneat re-
nunciado.Sed quid facient permutare volen ^ 
tes i n cafi b u s i n q u i b u s r en fi c ia c io te n u i t,fed 
collatio non tener? Refpon. dicant fie Papre. 
Paterfcé.ex quo renunciatio fada ex caufa 
permutacionis tenuit licéc non collatio^quia 
de referuatione non feciftis mendonem pla-
ceatS. V- Ex quo certificstus eftis de referua 
tione qua: tune erat oceulta daré nobis liceti 
tiam redeundiad noftra beneficia vel perfi-
ciatís permutacione coilationé hincindefa-
ciendojquia feitis pater fánde quod ifta be-
neficia referuata aliis conferrí non poífunt. ' 
Et tune papa alterú illorum faciet Et quia ve 
rifim ile eft q uod renunciado non fiebar cora 
papa nifi ex mfta caufa papa bene faciet fi per 
mucatíonem perficiet nifi caufa quse induxic 
eum ad referuationem fuadeat contrarium . 
puta quia papa intendic de illis beneficiis vel 
illorum altero prouiderecura vacare fperet 
in próximo. Sed pone quód in cafu fupradi-
d o , vbi renunciatio tenuit, collado non te-
nuit.permutantes credentes permutationem 
tenere, adminíftrarét in beneficiis fie per mu 
tatis.deinde moriunturfic permutantes & 
nunc apparetquód collado non tenuit.quíc 
ritur an ifta beneficia vacent per m^rtem an-
per renunciationem.Et videturquód vacent 
per renunciationem, quia beneficia iam va-
cabant per renúciationem, & collatio & infir 
tutioíequens non facic eosredores,&fic re-
manferunt beneficia ineodem ílacu. in quo 
erant per refignationem. Sed contrarium v i -
detur verurh, videlicet quod vacent per mor 
tem, quia jila renunciatio fuit fada fub con 
diiione tacita,ye! éxpr^í]a,vel falté ob cam q 
non fuitfecutayei impieta. Ecfi cúpermuta-
tio nonfuerit impieta anteraorcern,proinde 
eft ac fi ni! fuerit fadum}& hoc fentire vr l o . 
And.in pd ido.c.j.de.re. pmu. fuper gl. r. opi. 
TettiaPars. L l obtinuit 
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obtinuit m tota, addit Lap.hoc verfi.f.g; va-
cent per mottem qñ no fuerutin do io.'Nam 
íi fuiflentindoloambovel altereom , vtqa 
fcnbant referuationé velaliud impedimen-
tumpermmationisjtunc fecus:quia íicvaca 
retbenefícium dolofiper renunciationé3non 
per mor té^Sed poíiecp permutantes benefi 
cía fuerunt in culpa, vt quia íeiebant vel fer-
ré debebantiiía efíe referuata vél permuta-
tionénon poíTe compleri ex aliquaaliacau-
fa faltem perillú coraquo fiebac.Ethoc noh 
obfí.íte fe intruferunt iri illa beneficia^ mor 
tüi funt.Qn^ricu, quomodo vacent?Refpon. 
cpnec per moitem neeper renanciatíonem , 
l i d per iuris priuationem , vt patet de prseb. 
c.Eum qui.íjb.íí. Addefra Lapum h^chabe 
re locum in beneficiis in quibus babee locü. 
c. De multa difta ergo per rentincrationé va 
Sexta., •cauerunt fímpliciter,fi non fuertint deillis. 
Lapus.^ Sed cum di&um fit íupra cp fí per-
•jnijtatio non tenuit,&í:uilpa non poteli afai 
bi alictii quod licitum eítei quiñón fuitin 
culpa ad- fuum beneficíum redrre.Modo qu x 
í i t u ran pofitum propria audomate rediré, 
T -án indigeat noua collacione velíftitutione > 
, "R'efpoñ'.Ioan. An.in nobetl.dí.qüód de equi 
tate ilHus.c.Si beneficia, depraeben.lib.ó.po-
tefl; tediré ad ítitim beneficium auftoritate 
própria al!egadC.de re.permu.l.cum prsci-
bus.Alii áurem contradicunt dkemes,qtiód 
c.fibeneficia,non loquiturde renunciatione 
expr£Efi;i, fed in priuatione iurisqua; efiédú 
non bakiiit ex quo non tenuit ádepdo fectra 
d i bñficti, vel fui ibi dimrnoriofacit fine ex-
praíFa renunciationeyqnac fadi diminutro no 
habuit vim tacita renunciationis, ex quo nó 
fuiteum efíeduíeeutaadeptiofeciimli bene 
Écii.Et proifto d ido faci t quod ño. in d.l cú 
praccibus. Siergo incafu r.oñroper renuncia 
fiohé amifit dominiumjergoeft fíbi reílitueh 
dum. Sedifia reftitutio non poteit fieri fine 
canonieainííkLKÍone.deregn.iar.lib.é.NatTj 
feipfúm'quis inítituere non poteit. de inftir. 
e.fin.Opinio foann.And -eít aeqnior qura per 
eam vitatur v3catio& cir£uitüsJ6c incommo 
da beneficiorüm ad hoc ele. auditoi-jde refer. 
& non? dtbet grauari i fice fumptib us & kbo;-
íibus, S¿ q»ia bonli fide &'fórte propter bene 
ficio-rui» vcilitatem i í t s ad perm'utaticnem 
pfocedebat^vndepterkgem non'debet ifti 
aív'Svuüs ex permutantibos admuicem be-
BefícÍ3,fí non habeat tusin"l>enéficio,puta c|a 
eítillud fiínoiikicé adeptumvvetaliáshó ha-
bet titulum^non tñ iítudbenéficiú gertineat 
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ad alium niinquid acquirit iusiníllbbeneff 
ció quod aflequitur ex caufa permutationis? 
Et dicendum eít quód non duplici rafione» 
Prima quia ex hoefequeretur abfu! dumjfci 
licetquod c]uisperphas& nephas acquire-
ret beneficium &vidensfe non poííe tenere 
illud falúa confeientia pefmutaret cum habg 
teius in alio. Secunda quia hic non contrabí 
tur permutatiotVquiarem alienam dansnoia 
contrahitpermtJtatiónem,vt notaturdeex-
cep. Cum venerabilis in glo,4.^Item epifeo 
pus qui confen & benefíciú in tendit fíbi hoc 
cbnferre loco eius quod dimittit,fed ift§nií 
dimittit,ex>quo ius non habebatm illobeng 
fício. Vndeputó potuiííecepifcópushnic fira 
piiester ceníerrebeneficium,quia tamen non 
contulit fímplicittr: fed ex caufa permutatio 
nisjille nihil confequitur,& habet locú quod 
potuit noluit &c.de oíficdeleg.e.ca-m fuper. 
Sed quid erit in cafu ifiorum lecundae perfo-
njecum hoc fui6patefañum?Refpon.quod il 
le qui ius habebatredibitad beneficium fuíí 
qued pe?rautaueraí cum alk>^& iña; qui rió 
habebat ius non poterit beneficium retiñere 
quodafleeutu eftfvt didum eit.jNcc poterit 
recuperareantitjuum^quia nulhi ius ib i ha- Qdatía» 
bebat. ^[ Sed queritur vtrtím permutatio 
fieri poílit ctim interualo tempons vtibi gra 
t ia. Ego & tu habemus beneficia mdiuerfis 
dioecefibus j yolumus eaadinuicem exiuíta 
caufa permutare,yia expedita eet quodVnus 
epifeopus coñimiEtérétalteri yel ambo vni > 
•& omnia fíérent in infíanti. Sed pone i^'hos 
íuitomiílura , quia vadimusad" epifeopura ^ J 
rneura, & ci dicimüs. Domineepiícope, égóc 
&iíte intendímusbénefíciaifta permutare. 
Egó fum paratus renunciare .beneficio meé 
ex caufa perrautationisfieride, & conferatis 
beneficiunr meum fibi poñea ibimus ad epií-
fcopumiñius3&ipfse fimíliterfaeietmihi de 
beneficio iftius.Et epifcopusdicitfe efi~e con-
tentum,& fie recipiec renunciationem meam 
ex canfa pérrantatiohis,.& conferrbenefícia 
meum fie renunciatú ti&íj& te mit tkin pof-
fefíioné. Et tu dicit gp esparatus fimrliter fa-
ceré de beneficio corara epifeope tuo, Qua;-
riturergoan hmileinteruallum poffitintesr 
uenire?Refpcn.Io.nul.& loa. An.fijadent 
omnia ifta fieien t in inítátly y t- feilicet ambo [ 
•fint prfffcntesqui tune pro vno reputabun-
turssxrra de pisehcn.c.pro illorunijaliáspof 
fent difheulrates & ítrieatióes infurgere.Nl 
coi p fe qüo vnus renuciabit beneficio fuo, 8£ 
ponít aliuni in pacificá pofleffioné fi:éít cura 
tuín^vr iam vacare fmbeneficiw-qderat fu 
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t]3 intcndit renunciare ytdeturalteri per. c. 
De multa.deprjsb.Econtrariovf q.a ex qup 
reflunciauir,& tibi collata eft polfeílio benefi 
cii meijnon hoc fímplicicenfedex cafu per-
mutationis fiend? &c.proptef hoc ad tollen-
da dubia vtilius eft oía in inftanci fíeri, facit 
adhocquod no. Io. An.in gl.zi.q.a. Si quís 
iá. Itépone g? permutatioeft cópletaex par 
: íeunius,fedexpartealceriusc5p!erinópór. 
Verbigracia. Tuius habens ecclehá; paroch.ia 
lé permutauit cu habentecanonicacfi, vel ap 
paret referuacum.Nunquid Titius póc ad ec-
deííam rediré? Rndetur ^ fiCjdum taraé pro 
babilisemor fadi excufet eum per.c.Si bene 
Nota , ficia.deprxb.lib.i5.^¡\%um habens dúo be-
neficia poífit illapermucarecum vno, vei ha-
bens duo poffic illa permutare cum habente 
alia dúo? Rñ.Io.An.inc.Cum venerabilis de 
excep. fuper verbo, & ecclefiis, dicic cp fie in 
primo cafujficut racione propriecatis duas ec-
clefi^ pñtprovnaperrautari ficutróne t i t u -
l i ; allegar éf in argumétum qct no.dé mu.pe-
í!.c,ii& dicitquód hoc de fado viditSed cer 
te plenius eft hoc exarainandum. pone. n. g? 
quishabeat dúo beneficia curaca ex dirpenía 
ttione,vuIc perm utare cum curaco vel fimpli-
ci certe hoefien non poterit, quía dífpenfa-
tio illius eft perfonalis & non tranfírec ad i l -
lum cum quo vulc permutare, yt de priuile. 
Sane, cum fi.Nec epifeopus in hoc pótdifpé-
fare.Sed dicotp fiisqui haber dúo curara ex 
dispenfacione vult illa permuxare cum habé 
te vnum curatu,vtiq, poteít.Sed caucas quia 
recipiendo aliud curatum vacabit ér ideura-
jtum quod latinee per cnon poteft.de pruebe, 
lib.6.& incle. Si plures.eo.ti. Sed fi permutec 
ynum defuiscuratiscum íímplici, cercepo-
íericj& eciam.poter.itreciñere iliud fimpíex 
cum fuo curaco falcem ex difpenfarioneepi-
feopijquicirca calía poteft difpenfare de ele. 
Dudum.a.ad fi.Eílergo verum in veroq^ qfi-
to q> fiueexvua parcefiue ex veraq-, benefí-
!,c¡a teneantur ex'difpenfanone papaíi, ibi nó 
pórpennutacio inceruenire, nifi id fiatperpa 
pam, reuocando écdifpenfationédeperfona 
ad períbnam.Si vero poteft calia apene teñe-
re ex difpenfatione epifeopi , fíat per epm fi 
voluerir difpeníare Si vero hmc indepoterat 
tenerebeneficia jure coi reseft expedirá. La-
pus etiam dicit(poporcer quód habens dúo 
curaca emm cum dilpenfatione ve.aliud pof 
Decía. fitreciperecjuód ambobusprius renunci.et. 
^ Sed qu^nturvlcerius an habens folum ius 
ad benéficium poftit ius illud permutare cu 
habente beriefidunij &nünquid duohaben-
tes folum ius ad remspoíIínt adinuicem pér* 
tnutare dida fuaíurafRefpódcc ío.And-eOk 
ti.c.i.lib.6. in no«e].& dicit quód non, quia 
beneheiorum adinuicem debet fieri permu» 
tacio,quod hic non eft,allegat.ffleo dt.lib. u 
infi.^[ Item quia cefatíttiscaubusratio de-
cretalis qusefitum, eod.tí.quod declaro per lí 
ter3sapoftolicas.Mihidebeiurbeneficium}8c 
illudexpedo.tu vero habetbenéficium. quo 
modo rae^ litera; apoftolic^ poflunt ad te crá 
íirecum fincperfonales nifi papa mediante, 
vt deoffi.deleg.c G. & B.^jítem executora-
poftolicus datas mihi quomodo prouidebit 
tibi cum non habeat in mandacis,& fie exce-
derec formam mandaci. Addic Lapusquód 
exíftentes cánoniciaudoricaceapoftolicajli-
cec vltra numerum expedances prxbédas ya 
cataras,tamen poflunt permutare canonica-
tus inter fe vel cumahis etiam ad alia bene-
ficia, & hoc poterunt auóloritate dioecefani, 
necerunt poftea canonici audoi icate apofto-
lica, uec habebunt ius ad vacaturas praeben-
dasrnechabebic in eislocum reuocatoria.de 
prarben. Quodim l\h.6.SecuseíTet fí nó eenf 
canonici, íed expedarent canonicatus & pr.(¿ 
bendas vel alias exifterent expedances, licéc 
cum decreco.cales enim permucare non pof-
func quod non habent. Sed nunquid benéfi-
cium cum hofpirali vel prieftimonia potper 
mucari. Refpondec Ioan.And,in.<?.& in ele. 
eo.ric.dicic quód fíc.dummodo hofpitale veí 
praeftimonia concedaturin benéficium cleri-
cis, fecus fi laicis.Sed pone quód hofpitale nó 
fit conceííum clerico in benéficium , fed bo-
no viro coram iflum quia commiffionem n© 
prohi'oet concilium Vien. Sed nunquidtalis 
clericus nó poteft permutare cumbeneficio. 
Cerío non video quod prohibeaf, quia licét 
hofpitale non íit benéficium, non cameneft 
titulustotaliterprophanus,fed ecelefiafticus 
nec poífer vendí fine vi do fímonia?, per id ^ 
notacur de fimo ca. Confulere. Addit Lapus 
fuper id quod didum eft non video quod £¡ 
hibeateum nonpermittaturpermucacio fpi 
ricualium & cempocaüum, fed beneficiorurn 
ecckfiafticorum inter fe cantum,vt. 16.qó.7b 
Nemini. Ét de rerum penmu.capitulo Qua: 
ficum, & eodem tirulo capítulo primo, libro 
fexto. Etin clementi, eodem titu Neccon-
ceflione, vt fiefiat permutatiq de fpirituáii 
ad. fpirítuale, de beneficio ecclefiafticoad be 
neficium ecelefíafticum , & detemporali 
cemporale tantum, & non de temporali ad 
fpirituale, vel de non beneficio ad beneficiú. 
Úico tamen quod de beneficio curato ad non 
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oir.itnm,?¿ econtra poreft fieri perm utatio . 
Viiáeci f|"Sed qua:ritur vírumhabensbenefic.mm in 
ma , commendam fecündum for'mam nemo de-
iriceps deelec.Iib.^.poffitpermutarecum be 
nefíciato? R eípon.forte dici poflet'quód íic, 
cum titulus commendx íít canónica tus, nec 
interim vacet ecc]efia;,vt di.c.NemO^ forte 
éo modo duó commendatarij poterunt fibi 
inuicem permutare eccleíias parochiales fi-
bi comraendatas, Sed nunquid Habentes 
beneficia matiualia poffintad inuicem per-
mutarejCúm ipfi posíint pro libitp a fuis be-
neficiis remoueri f Refpondetur quód fie, 
Jicétfínt reuocabilesjtámen interim funt re-
étores, &peripforumreuoc3t iónem vacant 
beneficia, vt in cíe. i . defrip. neg. praela. in 
glo,magna.Et fi ve'les tenere quód folum be 
neficiati perpetui permutare, adhuc iÜipof-
funt permutare, quia poifunt non reuocari, 
Et hoc fufficit,facit quod nor.de referip.cap. 
íi. lib. 6 . ^ ¡ Sed nunqutd habentes beneficia 
immanuaiia, fi illa permntent auítoritate 
pap^, posfintpoííea prolibicoabillis benefi 
ciis reuocari, íicutprius?Refpondetur<pfic, 
quia papa permutando intendit alterum in 
locuni alcerius fubíiituere, & ideo folet ap-
poni claufuia i litreris apoítolicis & n6 plus 
iuris eis acquiratur permutamibus quá pri-
mo eis competeret, ad hoc facit regula . Is 
qui in iuslib. 6. Nec papa intendit confue-
tudiñes reíigionum &eceleíiarum tolere, & 
iuri predidárum derogare, nifihoc expri-
mat, deconñi, c. i.iib.d- Erhocvermn nifi 
qnando papa ex certa fc'ientia intendit illum 
fuiim, obedientiarum facerej & a poteítaté 
fui praslaci auferre & hóc exprimit in literis. 
^[QuKritur an in permutationefieri debeat 
l iuode- mentio dealijs beneficiis q u » obtinentper-
Cima » mutantes . Refpon. quód fi peí tnutatio fíat 
audoritate diwcefani, nonelinecefiequód 
fíat mentio. Nam nec neceíTe efi quando 
impetratio fic ab ordinario cjuód fiatdehoc 
mentio. dé oífi. ordi.c. a. Sed in legato &ir t 
papa concrarium videtur, quia maior idonei 
tas peifonxreíjuiritur. PoneenimquáJ ba-
beas dúo beneficia fimplicia permutat vnum 
exillis cum curato. Certum eft quódfaci-
lius permittitur qnód quk habeat dúo bene 
fi'cia íimpliciaquam vriiim fimpiéx cum cu-
rato . Sed' cene iftud non obftat,. quia licét. 
ijíx loco íimplicis recipiac curatum,. non ta-
imen cum ipfo intelligirur difpenfatum vtre 
tineat vtrunque, depraíben. no.npofefi: lib. 
•g. Ecad iftud quod dicicur, quód forte ille. 
aon eft idoneus, quia fuperioi: non. eoñfen-
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tiet permutationí; Super hoc quidam diftíti-
xerunc Ínter permUtationem qu^ fit fauore 
perfonaruin, & illam qus fitob neceífita-
tem vel vtilitatem ecclefiarum, vt in prima 
debeat fieri mentio, in: fecunda non . Alá 
dicunt quód recipiens pingue loco rénuis s 
debet faceré mentionem quafí dé ambilib-
nenotetur, fecus econtra indiíliñde credo 
perrnutarionem fadam non habita tnentiói 
Ue dé aliis benefíciiis valere, & hoc cum non 
fit impetrado nec collado faluo fimpliciter 
ftilo curia?. ^[ Item fí dúo praelad coilegiata-
rum ecclefiarum volunt permutare anpof-
fint hoc faceréinuitisfuis capuulis & con-
uentibus? Refpondecur'fic, fi permutado 
fiat per papam. Nam exquopapapoteftprae 
lato inuitoecelefiam auferre, etiam poteft 
eis ihuitis fcÜicet fubditis-eum transferre er 
go Sr permutare, & de hoc non eft dubium . 
Item de epifeópo qui habet deconfuetudi-
ne ve! priuílegio liberani ordinatibnem ec-
clefiarum , quia in illo cafu non intereft col-
iegiorum ad permutadonein vócarí,ex quo 
ad colladonem non vocarentur. Remanet 
ergo dubium quando ad capitülüm pertinét 
collado , & ad fuperiorem confirmatio. Et 
tune omriesdehoc tra dan tes dicunt quod 
i l l i quorum eft eledio collado & prasfema-
tfo habent confentire. Et ratio eft , quia nec 
epifeopus nec pradatus poifunt auferre col-
ladonem collegio, fed fí permutado fierec 
eis inuitisjiam mdirede habérent pradatum 
finefua collatione, & pduarentur potefta-
'te eligen d i , nec epifeopus poteft auferre 
fuis fubditis ius con fei en di vel prsefentan di , 
de excef. pra:la. c.a.& ló.q.y.c.decernimus , 
hoc eft enim priuilegium principis & papae, 
vt dereli. do. c. Coníiitutusfcilicet vtpoííic 
quemlibed fuo iure priuare. Ecciefiafticus 
enim ordo confundicur fifua vnicuíqueiu-
rifdidionohferuatur.i f.q.r.c.Peruenit.Sed 
nunquid iegacus de latere de confenfu capi-
tulorum ecclefiarum collegiatarum earum 
praelatos poftit permutare. Fredericus vide-
tur fentire quód fie, & ita communiter ob-
feruatur . Sed contra quia qui non poteft 
conferre , non poteft permutationem face-
re, de re. permu.c. Quaefitum, &eod. t i t , 
c.r. lib. 6.. Sed legatos tales ecelefiss confer-
renon poteft,, nec de ipfarum difpofiuone 
feinrroraíteerej vt de 6ífi. le.c.penult.libvd. 
Vnde videturetiam fie efleprohibitum adi-
fpoíitione ipfarum , quód etiam cum con-
fenfu capitulorú & eorum quorum intereft 
non poteft hoc faceré fecus in dioecefano,qui 
hoc 
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hac potéft de eorum confenfu fecundum l o . 
An.fetl Archul'Contra tú diéto.cvnicOiEt fe-
cundum hoc potelt dioecefanus quod tío pót 
legatus ad idemc fi.eo;tit.hb,6.1>icédum vi 
decur circa hoc quód in nó collegiatis poreft 
legatus perroutationeras facei)efiíie.aliicuius 
ce ni en íuicniusinceríínty ni feeiTeri ti pa tr o n i 
í&kkqatmtmt non pGÍfec plüs;quami dioece-
faous, dé-offi legááiküm^&dmatép&mm 
da ledas. IníCollegiaEts vero norripoteritleciá 
cum confenfu illoruiTi quorum intereft. Sed 
dicecefanus in collegiatis & alüs'hoc poterit 
cum confeníu aliorum , alias non nifi forte 
^ l iud dicaturin dioeceranoquandoilludvult 
faceré non in fauoretñ perfonarum, fed-pro ,^ 
p"ter neceffitatem vel vciiitatem écclefíarum. 
Etfacit quod not. l o . And. poí.í Hoíl.&poft 
cifeLapns.Exinde qu^rituran íufRciar con-
fenfus maioris partiseorümvquorum eft con 
fentire in huiuímodi permntatióae.Et dicé-
dum quod fie, quañdepper neceílitatem vel 
vtítítatera eceleíiarum fit permutatio, fecus 
fi permneatio fíat voluntaria per iiíud quod 
notatur de conftír.c. Cum omnes.Io. And.in 
Tertia nouel. cum huiufmotíi concor.^Sed quíeri-
decima. tur íi epiícopus non habéat colktionem vei 
confirmationem ¡n eeclefiaí fed capitulú vel 
áliuspraelatus, an epifeopuisposfít expediré; 
permutationem fíne illoPRíefpondetur quod 
non,vr not.Io. AHd.eo.tiriG.rJih.d.Sed nun 
quid ille inferior hoc poteft fine epifeopot 
Hoft.Io.An.& Archi.eo.rit.c.i¿..lib.6. dicunt 
•quod non jquia crnti perrautatióifít regula-
fiter prohibita, de pra,ben.ca.maioribus3 & 
•in cafíbus;inúeaiatür;ep!'copis- ccnceffa er-
• '• •* go inFer¡ores:epif(ropó fuá auftoritate hocat 
tentare non debenu ^fAn inferior epifeopo. 
pofíit fíbi hociui^prsBfcribere puta are ti id iá 
conus vel abbasin ecelefiis Cbi íubiedis f Ec 
dicendum quod fie, quia ift-ae non eft adus 
qui ad ordinem pertineat epifeopalehr^ fed 
potius ad dígnitatem vel iurifdidionéSí ta-
lia bene praferibuntur per inferiores epifco-
po , vt depr^ferip. c. Auditis, & de excef. 
pr£Él3.c.accidentibus3& eodera modo etiam 
prseferibunt ius vniendi, vtnot.Ioan. And* 
de ftatírelig.c. í'.in! cíe. idem dicendum, de i l -
¡isqui habétepifcopalem iürifdidionem veL 
quafiinlóco, & maximedequibufdam ab-
batibusqui non dicuncureflein aliquo epi-
ícopatUjVt Fareff. Glubácen. ádhoc facit 
depriuiíeg.Abbaalibrafexto.^Jkem fi fum-
mefítvtilis permutatio,;& i l l i quorum inte-
reft nolunt confentire án epifeopus cum con 
fenfu capituli póíTitpermutatíonem. inuitis 
iliis faceré' et vjdetur quod fie, quia epifeo-
pus cum capitulo fno. poteü maibea' faceré 
fcilicet vnjre& diuidereeceléfias & perpe-
tuam fubiedionem vni faceréécelefia:& al-
teri darcjde excef. pr^la.ficutjSí de í.ebus ec-
cle.nona;lie.ca.i.inc!e»&eod.titu.c.r.lib. 6. 
Credo tamen conrrarmm fcilicet quod notl 
poíTit. luraauiem alíegata vendicantfibi lo-
cum cafibus fuis. Item non eft proprie alie-
natib fí de vna ecdeíia ad aiiam tránsfera-
tur, dehisqusefi. a praela, Guro apofíolica j , 
ficirt non ell in cafu iioltro. Item amerpo-
tett confuli vtiiitati ecelefiamm quám cum 
prasiudicio iuris eligentium , puta quód in -
vtilesrenuncient& aliieligantur fufíicít 
quod ejigatur bonus,licéí meíieres imreniani 
tur,deele¿h Cum nobis.Sed nunquid dli'qm 
in iti 1 i cbgí pDÍfu n t s é p e r m ú t a nd a ik ? E t v i -
detuf quod non., qaia hefrio'inuitus cogí tur 
accipere-benefícium vel dígnitatem ecclefía-
fticam ,licét iilud fitin honoribiis, fecuJari-
biiSiUt noJnno.de bis qu^fí.a ma. parte cap*-
c. 1 .Et hoc pótprobari rure, deéfet. c. Quod 
ficiu,&in ieap.Sí CGnipromiflafiuseo.tit. Mb.>í 
6. Sédin permufatio accipítur beneficiümi 
denouoSí dimittitur ant iquüm,íergdinüi^ 
tus non xogit ur a ccipere a d i de ni. 74. d i Ü i ge; 
ña. Sed con tiraria,.quia iquitus quis cOgitur 
accipere ordines, vt de jetaA quali c .Qus-
ris,&^.q.l.SciaSí melius-dere. permu; 'cap* 
Quaefitumdicitur dari poteíks epifeopo 
transferendi perfonas deloeG'ád' lecum , fí 
ei videtur espediré', vbi H'óft. quod illa per 
mutatio eft condénabilis, & eam iftuiti com 
pd4untori:&ád-lioiefacit:.:dift.--4o.-Aoteo'm-
nT».-&.i3r.:q-.4-&iíplÍé€tJíf-8',q.f.Infc'riptu-: 
ris, & quod ibinot . Hoc etiam videtur i n -
nuere InnocSc Hofí.detenHn.ctNifi.Vbi d i -
citur c^uod fi periculum deflrüdionis eccle-
Gss.Sc magnum fcandalura imminet í niíi 
pr^latuscedat cogirur cedere^dum támé bo. 
num cambiuaheriuspr^laturffi veí dig-Bita-^ 
tis affignetur5.allegat de reg. iur. Licet & 7^ 
q. ti MutatLones. Ec fíe dicunt póíTé i«teMigii 
iliud de re. permu. Quxfitum.Super bbc di-
cic to.7. q.i:. remotoj quod non;p0teíl ¿ogi 
quis per epifeopum trahfire admaibrenv l'ó^ 
cura, quianemo cogifüEcédereinuitus.Barfc 
ibi contta cf poteñ^quia máiorapoteft, 3l^e-: 
gatdeexce(lficutPauvpliacétopi. to.dicensjí^ 
g?_ad sequaíem benefíciu traDfirepotitfuicuSí, 
non aucad mafus.. DominUÍJ Gtiido in qüa-
dam fuadiíputationedicitgr nocredit ?^ e-
pifeopuspoffit cogeré clericú ad renunciarí-
dum fuobeneficio vt virius.recipiat Arcüidl 
zmtm 
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aatém- de referí j>. ca.Si propteriio ver.Voca-
¿unCj lib.ó. innuic quód cjuíedá permutado 
elí; voluntaria, queedaro neceílariá quse fitfu 
p ¡ ioris officio quaíi fíat ifta fecunda inuitis 
beneñciátisjidem videtur nominarelo.Atu 
in ca.Si própter. Satis íuílineripoteíi quod n 
nec dationecoadiutorís, nec aiiomodopo-
teñ confuii vtihcaciecclefig quód inuitus pof 
íit transferri, ita quód fíat ei bona compenfa 
tio de aliquobeneficiojvt fie publica vtilitas 
prxferaturpriuac3e,vtde maio,&obe.c.Cutn 
inferior.Nec mirú cum ipfgbeneficiatusnon 
fíe dominusjfed quidam difpenfator & .pcu-
rator,dedonaca.A. Epifcopus vero eft pr¿eor 
dmator íncúdis.zj.di.c.PerleíliSí& cura to 
tías dioeceíís ad eura pertineci r.q. i . per to-: 
tum-Hinceft qujod fie virio notf diminutio, 
d e r e ecclc. (lo nal i"e.c! e men. vn ica .tit íñie bit 
permutatíojfiue tranfiatio ííat cutn eonfenfu 
capituli füi,quemadmodum hoc feruari de-
bet in coiiatione & inftifutione, de bis quse 
fíunt apr^la, fíne confen.ica^ c. Noui t& hoc 
nifi hxc ve í'olusfacerecprsfcripfiflet, eo.tit 
Ea nofcitur,& c.j.de confue.lib.,6. Iritelligén 
do tamen hoc non pr^cife, fed vt de nólenté 
fíat volensper fruftuum Cubtrationem^ & fi-
naíiterperpfiuacionemjVt in cap.Qüseficum 
eod.cic.^ y An vetó vícarius vel officialis epi-
Decí- fCOp¡ qui ajiáspoceft infticuere& .confirma^ 
lHa.xiiij re,vt notatur deofEvica.c.fi.li.6. fed non có-
ferre,ut no.poteft permutare dúos pr£eIatos, 
quorum eléftioné fi denouo eílerit elefti pof 
íít confirmare? Dicendum quód non;duplici 
ratione fecundumopiriionem Innoc.&quias 
confeere non poteft, & in reníicianouecum 
permutatio ht habet inceruenirerenunciatioí 
Sc colla-dere.permu.in;clemen.i.Sed cum di. 
CtiiKi fit quod in permutatione debetíterue 
mrc renunciado & cüllatio.^Qnxrit fi fuf-
Deci- ficiat prjefentibus perm utare volécibus & pe-
ina, xv . tentibus renuhciationem admitti & collatio. 
neliineinde fieri dicancplacet oobis & per--
mutetis vos, Kc vi Jecu.r quod fie quafibreui-
¡oquio vvideantur renuciafie & epifcopusac 
ceptafleiiF.devulg.&pup.i.nam hoc iure.Vn 
de dicit ínnocquod permutantes habent ius 
inbenefíciis permucatis ítatim cum fuperior 
interponit fin.mauéloritaceiTi. Oprime facit 
quodnorat Hoft.Sc loan.And.poíf ipfumjde. 
his qu^fíurft.a.maiori parce ca.Ex ore.vbi d i -
cit ^ quo4 fiepifeupu; confer: beneficium de 
voluntacebenefici i t i , valer col!atio,qtiia ille 
videturrenuncialfe & epifcopus accepcalTe. 
De fubtilitateiuris poífec fu'iinerijh^copin. 
«amen tutius eíi ve goníuluípfíe Hoíti .quoi 
fiat renunciatio exprxífa & collatio. & fie fer» 
uat confuetudo, & in ciernen, j . de re.permu 
ta.^ JSed nunquid in prxbédis permutatis ha 
bec locum opcio de qua loquitur.ca.fí.de con 
fue.lib.é? Etvideturquod ficquia in permu 
racioneinteruenít renunciatio tacita f v t d i -
&am eft.J ergoiet locum habec.étoptiojqBia 
fuperior.etíam Papa qui permutationem fa^ 
citvel fíeri mandatnon videtur velle iltarri 
confuetudinem tollere, vel prgiudicai e ra-
tionabilibus ftatutis vel coníuetudinibus ec 
cIefiarum,vt:de,conftit.ca. i .líb.6-Ergo nec j j 
collationem quje m ipfa permutatione inteu 
uenitjdebetprKiudicaridiredseeonfuetudi-i 
niiltera permutantes feiueruntjvel feire de-? 
buerunt didam cófuetudinem ecclefi ,^; & fie 
non poíruneignorantiam aliegarej nec debet 
impugnar;quod defenderé tenetur, de natis 
ex libro, ven.ea i . In contrarium videtur cj» 
non habeatlocum,pericaii.de re,permu.li.¿. 
& eoitir.clemen..r .Dominus Guido concor-
datdifputanshácquxftionem dixit,quod le 
rigore iuris habeatJocuin optio. PauIus vero 
tenetcóncrarium. íotn. Aud.in ca.fi.de con-
fue.dn n0uel.libi6.nó eligir alteram harum-, 
fed dimiteit quafi dubiam.Sed ego femper te 
riuí 8c teneoquod non babear locum hsec o-
ptio, quia incentio fuit concilii Vien. (p bene 
ficia ex caufa permutationis refignata, nedu 
non conferantur al i is, fed ét g,vconferantur 
ipíis qui ex ipía caufa refígnauerunc. Omnis 
ergo modus i&.via per iqUaaí'.permutationes 
fruftrantúr fuo. voto iu perpecuumivel ad tc-
pus in toto vel in parte prohibentur, aliasil-
luderétubneis contra meníé & verba.conciiii, 
& facit quod ibi notat.lo*iris gíípetmliJjfíQua? 
riturexindeinfraquaritum:tempus fuperior 
in euius raanibua beneficia funt refignaca te-
neatur illa confene' Super hoc dicit Paul. ín 
praeal.cle.vnica, ^ circa hocnon eft tps pfixíj 
aiürej fed cópellitur per fu^iorécóferré fí fíe 
neg!.igens,ar.de iurépamuUus. Idé dicit Pau. 
in ele de relig.do.cp non ert témpus pr^fixu á 
iureinfca^quod comüráíur hofpitaha, et idé 
in eledoribus imperatoria,vt no lo.An.poft 
r i o i i , Ec inboc tenendum eíl,fcilicct cp non 
eft tempusexpraeflum a ¡(ire,infra quod com 
mutancurihofpitalia5& ideo compelietur per 
fuperiorem . Etfi monitus nó expediatinfra 
termmum compecécem íibi aííignatum, hoc 
fac íarüipenorad hoc, deQÉF.ordi.ca.íi refra-
gabiü. Item qujBrituran psrmutaciofada 
per epifcoptim cónremptis his quorum inter 
eft, puca col latorib os.vel patrón is íít nulla ip 
ío iure velanaullandafRefponfio.Pau.in de. 
i .eo. 
Deci-
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%M rit. dicit quód confénfus líoruin potett 
íntérüeni'réante 5¿ poüea5ex qtío'datar intel 
ligi quod non fie millacfed fnoullanda.Nam 
fi fúifTet rinllajnon potuilíet racificári perco-
fenfuin fuperuenientefnjde eleft.ca.auditis, 
cu íimi.& quód fít snnullá'nda períéñfétiam 
videtur penca, quod fieut5de elec.SeitContra 
de Bis quse fiunt apfaela.c. i . & it.qva.fineex 
cep£Íone3& 16.0.7. decernimus.Quod enim 
in prsefentia aliqüorum neceífe eft fíeri fi i l -
ludnon fiatjnon valetquod agitúrj vtnot. 
de cffi. deleg. ca.cauíam matrimonii. Placer 
mihi quód fit annullanda nonónmínonul ' . 
laper praedida iura. Ec ratio quod fit annul-
landaeftj quiaift^añus permütandi feuáu-
torizahdi principaliter ab epiícopo depen-
det5quamuis collado adeñm-nonpertinear, 
lícét malefaeiat contemnerc iilos . Nec ob-
üan t iura quae dicuntcollationem nuliam fo 
re, quialoquuntur in eocaíuin quoepiíco-
pusdebet requiri,& in qüo epifeopus no ha-
bet collationem, fed in permutationerecus. 
"Néc obttat; c.fine exceptione quia poteít dici 
qüod ibi fit caíus ípécialis ad hec vt bona ec-
clefie meliüs feruentur, vel fecundiim Hoft. 
non eft nulláfed annuilando . Lapus tamen 
videturtenere cOntrarium fcilicet quód fie 
Décima nulla. Sed quíEritur infra quantum tem-
ribna, puspoffurtt hi qui funt contempti in permiu-
tationeageredécontemptu ? Et idem po* 
téft qusen dé eo qui fuit contemptus in colla 
tione. Dicendum quod li primo tacite vel 
expraeííe cónfenférunf non audientur,dje his 
íquaeh.a ma.parte ca.Ex ort, aíiás audientur 
infra fex menfes a tempere feicntise conipu-
tandos, fecundú Hoft.allegat déconcefpr^-
Vigefi- ben. quiaadueríitatis.^jDeinde q imi turan 
n ía . inpermutatione beneficiorum quorum col-
latio & iriñitu tio pertinet ad inferiores epi-
fcopo^reniinciatioeorum & collatio & inftf-
tutiq peftinetad inferiores epiícopo, íenun-
«ciatio-eorUm Sc colíatio debet fíeriin mani-
buso])fícopi, ad quos pertinet cfílhtio, & 
fola auñotizatío;perrnUtandi fpeétet ad epi-
ícopümJKefp&n.Io.And.&Pñu.in cle.i.eo. 
•tit.&: dieunt quód epifeopus totum expediet 
confencientibus tame his quorum intereftj 
& hoc videtur probari per ca-ejusefítum in ñ. 
eod.tit.Etéxboc fequicurhoGnoüum&mf-
rabile quód ceclefía confueta reformari per 
viam eUdionisSi confirmatíonis velpyiani 
pfíErentátionis & inftitutionis nunc refor-
mabiturper viam eollationis per epifeopú, 
•qui alias non habebat confirmare vel inf t i -
|u€|e* fed ceue ex hoc nuilum incoMienieos 
fequiíur , ex qiío iHe aíTemiat cuius inte-
reít. Etlimilequodnot.Hoiiiufum.deiu-
repa. vbi dicit quód pacronuspoteftiecipere 
ecelefiam vacantem ab epifeopo J icé tad i l -
Jum nonpertineatcoilatio ilia fedinííitutio, 
Etillud quod hot.Io. And. in epernofiras-, 
deiurepa.poft euit!. Sednunquid cumiint 
dus ecclefije vnitas menfecuiufdáraonañe-
r i is^i l larum redores volunt eas permutare 
an poflint, 8c maxi me monafterio non con-
fentiente?Et eíl dicendum quódrió quiaca 
-ilíeecciefi^ fint faftse de menfa& ad modú 
vacare non poflunr, deexcef. prsela.c. i.ergo 
nó poteíiinteruenire permutado cum in ea 
fiatbeneficiorum vacantium collatio, & ex 
confrario fequefetur abfurd um, quiafí iíH 
poflunt permutare ergo& aiii , & fie dein-
•ceps . Etfic vnio non haberec deíideracum 
eftídunt, & non fubiieeretur menfie hvona¡* 
íterii , cuius tenuitas fuit caufa vnionis, & 
ídem dicendum eíi de beneficio extindo.Dé 
hoc vltimonot.lo. An.eo.tit.c.z. Iib.6.in no 
uel. <[¡ Qu^riturinfuperfinumerus canonje Yipeñ-
coruiti j quierat trigenarius eft reílridusad ^ ^ i , 
duOdanarium , & h^creftritiofada eftiegi^ " * 
time & i.urata,ordinatum eft in illa quód ce 
dentibus vel decedentibus canonicis, nuilus 
fubftituatur, doñee íitdeuétum ad numerura 
duodenarium.Modoaliquis de numero i ñ o . 
excefíiuo vult permutare audorhate legáti, 
"nunquid poteft?Rerpon.credoqüod fic^dum 
tamen ex caufa legitima velit permutare, ar/ 
eorumquEnotantur vthtepen. ea.ecclefía. s 
fíté"per hoedetogatur ftaruto&mensdebet 
infpici, de elec.c.Sipoftquam lib.6.Io. And. 
tenetcontrárium. Sed retento- eodem the-
mate,fi perm utatio fiaíjperm utatio fiat per i l 
los qui fecerunt ftatutum an valeat permu-
tado quafi peradumcontrarium videantur 
refufdtaire numerum antiquum de confti.c. 
m acceííi ffentj'in fí.R e fpon.Soi.bu i u s q u g 
ftionis depender ab illa qu^ñÍGne,an tenéac 
TeeeptioGanonieicStra numerum turattim'. 
Etarchi. dicit quod non ,:vt ñonde prsben. 
Si iftod, & ro.'And.dÍGit quod funt periuri> 
íé^yeept io tenet quafí recipiendo capitula-
•riter:,racite reuocent ftatutum,& fubíatü fia 
'tutoruramentum non ligat. Sedobiieitcon-
tradidum-Pauli,qu{a cú i f iudñatutumnoa 
potuerit vires habere nifi audorizante epi-
ícopo,de confue.ca. penúlcquomodopote-
runt canoniei per adum ^contrarium re-
uoeare ftatutumjquia nonpofibnt exprasffe, 
vnde videtur xquior Arcbid.Ec tjnicquid ñi 
contra liciíiüffi iuramentum fie nuil un í , cíe 
pr3ífcri|»v 
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prsefcrip.c. íídiligenti.Et fie in hoc non vicie 
tur permucatio non valerg. De hoc no. loan. 
And, de re. permu. in noue!. Sed fí vplumus 
' receptione m canonici valere contra iuramen 
tii¡n, vz dicatur ordinatio tacite fuiííe fubla-
ta, es hoe quód perinutationi confenferunc 
qui permuta tionem fecerunt tune dicamus 
permuta tionem volere quafi permutatio iu -
r.is, & numerus trigenarius üt per admn con 
tranura rejlitutus, vt in ca.cum accefliffent, 
Vígeíí- deíoníii.fíQuseritur an etiam capitulum fe 
ma. i j . de vacantepoflitrecipere refignationem be-
nefíciorutri ad folam epifeopi coilstioné per-
tinentium ex caufapermutationis faciendíe. 
Et viderur quód non,quiaeum non poííítta 
lia beneficia conferré fie nec perunitationem 
perfícere, vt notat loan. And.eod.titca.i.in 
ele. Sed contrarium videtur verum.Vnde & 
eapitulum tanquám vicesgerens epifeopi , 
pcített priuare beneficiatos, & perconfequés 
beneficiorum refignationem recipere. Epifco 
pus verofucceflbr perfíciet permutationem, 
quam ex caufa licita capitulum tanquám vi 
ees gerensinchoauit, A d hoc facit ,quod per 
Innoc,& per compoftei. no.de refcrip.ca.eaiTi 
te. Aut recurreturad fuperioré epifcopi.Ca-
ueant tamen fibi permutantes ne ante colla-
tionem fibi faítam adminiftrentnepoenám 
incurrant.arg.de elec.qualiter.^JSed núquid 
dúo voléces permutare poííint vnum foíum 
procuratoré coniiituere ad fuá beneficia per 
mutáda^Refpo.credo quód poííint & fie pra 
fíicabicur. Dicetproeurator.Domine epifco 
pe ego v t procurator Merlini, renuncio talem 
eccleíiam fuam in manibus veftris ex caufa 
perrautationis fíend^cum Timotheo de tali 
«eclefia fuá. Et ego vt procurator Timothei, 
renuncio ta!era ecelefiam fuam ex caufa per 
. m utationis fíen da; i n Merlino de rali, fuá ec-
• clefia. Quibusrefignacionibus receptis epi-
feopus confert eidcni pfocuratori vnam ec-
cieíiam pro tali &aliam proxecipiénti.Etét 
fine procuratoré recipiente valeret coliatio de 
Vígeíí- preben. inca. Si tibi abícnti. Sed pone 
nja.iij. quidam trán'ñanresde permutadone.fuorú 
•beneficior.ám. quá fibi utilem fore credeb-áf', 
promiferunt fibi inuicem fíde data procurare 
permutationem d i do rara fuor u m beneficio 
rum perfici ah.iUis quoru interelf,& qüiau 
trajquia ncin'fimpliciter conuenemne, (ed $ 
miferunt dareoperam vt permutatiofíeretp 
cosqui eam faceré poteranc,quod non vide -
tur de reftf.fpo.c.OÜm.Iteni fidei datio & iu 
ramentum aequipollent , vt dehisqusfíunt 
me.ve.cau.c.ad aurés. Item ifta funtferuáda 
qua? finfe interitü falutis ^ ternse feruari pof-
funt,vt in ca.fi vero.de iuteiur.Refpon.vide 
tur dicédum quód ifif qui inftaret permuta-
tionem fieri vel petfici non poteft petereiu-
re aílionis illuni cpmpelli ád permutationé 
qui eft psenitens. Nam etfi ambo inftarent .p 
permutationé fa cienda, non cogeretur fupe-
rior eam faceré , fed totum pédetex arbitrio 
fuojeod.tit.cap.qu^ficum Sed malefaceret fu 
periof permutationi eonim non confentiés, 
fi fít exp.ediens & neceflaria ecclefiis^eiure-
pa.ca.nullus. Sed fuperior poteft illum com-
pellere, vt de noleríte fíat volens. Na ipfse có 
tradicere non poteft ex quo promifit fide da 
ta, feilicet ad dandum operam permutationi 
ar.de fpon.ca.requ.ifiuit.Nec obítát iura quas 
prohibent paftionem qu» loquuntur de pa-
dione illicita allegathuiufmodi Lapus hic9 
faci tqí nota.de re. permut.cle.r.Iura enim 
quaE prohibent permutationem prouenienté 
ex padione partium fine audoritatefupario 
ris, iílud non prohibent quin fuperior poffic 
ipfum compelleread permutandum. <[J Sed 
pone.quód vnusex permuta^tíbuseftgraua 
tus debitis nomine eccíefise , & tale debicum 
quoad abfoluendum eGclefia eft: cfficaciter 
obligata, vult quód > illecümquo debet per-
mutare promittat quód fi contingit permuta 
tionem perfici foluet debita prxdicta forte de 
bitores confanguinei,8¿ non vult quód patiá 
ture ontradidionem ex debitis illis. ^¡ Quae-
í i tu ran talis promiííio posfit iure fieri? Et v i 
detur q? fie & fine prom i ífione, ad hoc tene-
tur j : feilicet foluere debita, ecclefiae, &quod 
fubintelligitur videtur poíle deduci in paílu. 
Ad hoc faci t quod no.de praeben.fignificatú, 
& de elec.G.fignificañi,cum fi.ít.em,hic/iulla 
cupiditasexpar te aGcipi en t i s pr o m ií| u m 
ñil applicetur. Et nil deperit promittéti^uia 
ecelefía obligata cft,aliás fufficiens ad folucn 
dum & fie de fuo nil foluer.Sed contra quia 
pars altera aliternórcnunciaret nifi iftsehoc 
ei.promitteret.Renunciatio autem debet eíle 
£i:pri¿are poíTunt. AÍterum vero huius pro- putanullapadioneprscedentevde pac.c.fín. 
miíhonis p^nitet Si non vuítrefignarerQuae Sed poflet refpoderit quód intelligitiir de pa 
rituran inftanre altero pofiitille ad permu- aioneilücita» Dicendum eft quod quicquid 
tationem cogP videtur quódnonjqüia in ta- fítconfulendum eft abftineri ne fraus com« 
íÚm debet ceffare omnis paftio & conuen- mittatur,quia abftinendum eft etiam a re l i r 









aiicliuirr!iiS5& I,ÍQO.I.emendan, Qu^ritUr 
demum an folain^qualitasbeneñciorum ra 
tione redditum fiueonerum incumbécium 
beneficio & alterireddat permutationé nui-
lam quafifraude probata?Refp6.crédo quod 
non,^ femper fui in hac opinione, non ta-
pien negó quin fit aüqualisprKfumptio f m i 
dis,quia non eft prafumendum quódajíquis 
velir defcendere,vel res fuas iactare, derenú. 
fuper hoc,red non eft fufticiens probado. Et 
mhoc fumméplacetquod no.Io.Mo &loá . 
Andr.eod.tit.cap.i.lib.ó.Vbihabeturetiam 
quód non eñ permutacio, fi renuncio benefi 
ció meo vthabeas.illud & tuum deturnepo-
t i meo.^fVtrum epifeopus etiam de confen-
fu capituli fui ecelefiam eximendo vel alteri 
cócedédojputaabbati vel decano pro fuá di 
gnitaterecipiéti poíTu dato quod velit & hoc 
exprimat inea iurifdidionem epjfcopalem 
a fe in totum abdicateexcutere vé! mouere. 
De commifTione enim per viam allegaiionis 
non dubitatur in qua femper temanet idem 
ius penes ipfumJ& maius per ius reuocan-
di & refumendijde piceben.dudumjlib.féxto 
lé.quaeñio.fecunda.Vifi in glo. plena. loan. 
Andr.mouet hanccjUiEllionere^extra decen. 
in nouel.&dicit quód gloíl fuper diflo capi-
tulo dedona.pafioraí.in gloíf. petrult. aper-
te innuitquód nonporeft quominus redne-
at haecquattuor fcilicet vifítationem, procu-
rationem5-propter viíitatipnem, correftio-
nem & cathedraticum idem Hoítienan fum 
ma Sed ad pr^dida quattuor poflunt addi-
alia quatruor, fcilicetdereuerentiajVt ñora 
Hoíiien.& facit quod no.de tranfad. Proete-
rea . Secundum dechariratiuo fubíidíoj vt 
dixiin tex poft Hoftien.Tertium fecundum 
eum deaudorizabili infticutione3 vt dixi in 
cap.paftoralis.Quartum dehisqug funtor-
dinis epifcopalisjVt no.íextadecima. quaeftL 
fecunda3in fumma. Etfcripfipoftlnnocen» 
de ptceben.cap.de raonachis.R aciones glofa-
rum^&quze eas coadiuüánt inter praédida 
funt. Epifeopus non poteft alium ordma-
rium faceré in discefi fuá, fed fie rransferen-
doilleinquem fierettalis translatio habe-
retordinariam epií'copalem,ergo & caetera. 
Deprimo dixi,vndeciraa quaeftione primaj, 
experienti£e3& extra ne prjelat.fexto, fuas^ 
capitulofecundojm glofafecunda.Item i u -
nfdidio epifeopalis eft inris publici, diftin-
dione primajiuspublicum.Et ea quse funt iu 
ris publici non remittunt.fE depadis.L ius 
publicum,& nota, deforo competente, ca-
pitulo fidiligemijin principio. Item in con-
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fecrationeepifeopus fe obligar ex toro adeu 
j-am animarum ¿¿eccleíiarum vt de renun « 
.ciado.capituI.Nifi.§., verum & patetprimo, 
Tit.quarto. Il lud autem yotum fie inhxrec 
offibuseiusjquód illud excutere non poteft. 
extra de íiat. mo. Cum ad monafterium 
Hinceftquódzelo fpintus ad religionem, 
trat3fiens,non renunciar fine licentia Papx, 
iddtfgulanbus,capitulo. Licet. Item fub-
ditus epifeopi non porelt fe reiieere iurifdi-
dioñem eiuí!,vr deforo comperen.capicu.íi 
diligenti,ergo nec epifeopus iurifdidionem 
quam haber in fubditum facit. C. depa.po. 
l.abdicato. Itera epifcopus non poteft face-
fe exceptionem in pradudicium inferiorisy 
•puta archidiaconi,deexceff. praela. capitulo 
Tfecundb,ergo multo minusin prasiudrcium 
paris,vt fuccefíbris, extra de eledio. í n n o -
.tuit,necmirum quia epifeopus non porert^ . 
faceréalienariones, mfi vr'meüora profpi-
ciar,vr duodécima qua£Ídonefecunda}aon 1¿ 
ceat,ergoinec hoc fieri poteft.Ec epanmisad 
parrem contrariam arguatur per capí. C on-
ftitutus,dereíigi.do»ibi tamen refpondetur 
ing!o.&ad alias obiediones qux fíeri pof-
fent.RefpondecIoan.Andr.hic& poftea con 
cludit.Exprxdidiscollige tres modos quib. 
procedit plenaabdicatio. Primo quando in -
teruenitpapaiis confirmatio ex certa scien-
tia,yt in dido.capitu. Conftitums.. Secundo-
quandoficiudicatum eft necappellatum , ve 
in c.cum ínter uos,,necreftitutio pedtajdere 
fti.in integr,ca.2.1ib.6.Tertiosjuando fie pra:-
feríprum eFetjahenus tamen nomine,vt d i -
xipoft Hoft.faper ea.gl.allegata, alias-renco 
me cum g! ..& his qu s add i di ad d! da m gl. fc t 
licéc quód modo tenent plene renimcíatio,re 
miffiojvel exéprioquoad cafusquos in prin». 
d ix i . Tamen hoc putogi vbi per epifeopum 
cumeonfenfu capituli ex caufaietiam prgdi-
dicafus excepd concederenturj excepto ca-
thedratico reuerenda & charitatiuo fubfidio 
ualeret conceflio,.nedum perfonalis ("de qua 
didumeftin principiojfed edamrealis có-
petés dignirati3ita tamen g?per id non fiatab-
dicario,fed quaedam vicarig cominiffio licet; 
perperua,^ facirquod notaturin d.c.Cófti-
tutusjper Inno. Vnde finguloscafus 1 efumé» 
dodico quód fiviíit3tionem,procurarí0nein 
& corredionem abbatig vel alceriusdignita-
tisconcefleritabbas veleius vícarius facier,, 
prsedida.fed perhocnon erunt abdicara ab-
epifeopo qui poteriifalcem negligente abba 
te vifitare.Sed díco deinftitutione, cp Ücér i l 
lam facietabbas tñ&illam faceré póíTer eps, 
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per quxrelamjvel per appellationem adicus^ 
Si íicnon eric abdicara ve! excufat a. De ca-
«hedratico verodicit Archid.ca.i. de pruebe. 
Iib.6.quód ücéc generalis remiffio non ex-
tendatur ad id poíTit, tamen fpeciaiiter re-
mitti.Ioan.Andr.in glo.iécqusftio.y. Q u i -
<:unque,contrar!um tenetdicens primo noa, 
licét in eius quátitatecurrar pras-fcriptio, no 
tamen in toro cum nonpoffit remitti. Dére 
uerentia&charitatiuo fubfídio fatis placet 
quod diftum eft illas feilicet non pofle remit 
ti.De inttitutioneauftorizabilijlicét Hoftié. 
tenet illam non poffe prsfcribi in priedido 
cap.cumfatisjdeofhc.Arch. Gontrarium ta-
men femari videmus.Et tamen dato quód id 
uerum eflfe^non tamen fequitur quin poffet 
remitti per modum prsediélum, vt alius vice 
épifeopi 3uftorizet5non tamen propter hoc 
diceturabdicatacum epifeopo petentifídem 
fieri oporteatjfacit quód notatur de re. iü.ca. 
1.1 ib.6.Dereceptioneeorum qux funt epi-
feopabsordinis idem dico quód feilicet va-
leatlicentiacumconfenfu capituh ex caufa 
dante pradato vt elerici vel monachi fui pof-
ftn t illa recipere a quo voluerint epifeopo nec 
per hoc dicuntur abdicata cum illa fit aecu-
mulatio tantum.Gonftat enim quód ipfee-
pifeopusconcedens finealterius licentia ueí 
dimiflbriis illofudiurepoterit ordinare vel 
aliaépifeopalia conferre,h3ec loan. Andr.vbi 
fupra.Dícit Hoftien.quód ipfum ios vifitan-
d i , & p rocu ran d i n u 1 la confuetu din e con t ra-
ria toll i poteft,quia talia nec remitti poífun t 
nec prafcribi.Quod videtur intelligendurn 
quantum adhocquód non vifitetur ab ali-
quo fed bene poteft praeferibi quód non vifite 
tur ab ordinario,fed ab alio. 
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REUGIÓSORVM. 
^¡De ejjentlalihis religionis, feilicet ¡)aupertitte3 
táfíitate, &obediemia.} & ceremoniaiibm 
& tranfgresponibm , & yxriyre-
gulii & cmñimúonihm 
eorum, Cap.,1, 
Eligioíítascuftodíet&iuñífica-
bi t cor.Ecclefíaft. i .Statutus re 
ligionis denominatur uírtute 
a quadám mortali qug dicitur 
rehgio.cuiusofficiú íeu aftus 
eft exhibere debirum cultum & ceremoniam 
ali inaofTerendo vel faciendo adDei honoré 
vtfacrifíciajoblatíonesjínclinationcs & hu-
iufmodi.Et no.fecundri.Ioá.And.ruperrubi 
deregularibus,quód religiofumit quadru- fe.fe.qv 
püciter.Vnomodofolum pro debito cultu Si.ar.z. 
veriDei quoad fidem,&fíe comprxhéditto 
Ita chriñiani tatem quas exhibet cukum vero 
Deo laco.i.ca.Siquisputar fereligiofum ef-
f¿&entera.Et hinc dicit religio chtiftiana, 
Deqüa acceptionehabet difti 98.C.1.&extra 
de diuor. ca.gaudem9,&extra de fum.tri.cir 
caprinc.Secundo fumitur religio pro culta 
veri Dei,non folum per fidem: fed etiam per 
xbonaopera.Et íic fumitur. Aót.z.Erant Hie» 
rofolymis virireligiofíexomninationequg 
fub codo eft &c.Et fie religio comprxhendit 
vníuerfitatem bonorum chriftianorum . Et 
de hoc.i6.qó.r.iuxtaJ& de confti.c Ecclefia, 
Tertio fumitur pro ftatu clerieali:,quia funt 
magis debi ti cu i tu i d iu i no, & d e hac aecep ta 
tione habetur. i.q.3 .Saluator, 5f 1 i .q . i.ca. r , 
Et in auft.de fanc.epi.§.damus. Quarto fu mí 
tur ftridiíííme pro ftatu illo qui per emiflio 
ñera profeffionisfubiicitfe pralati imperio 
totum fe dedicaos Deo extra de vo.c.ex muí 
ta.Etfecundum hancacceptionem vltimam 
hic traftatur de rehgione de qua poteft intel 
l igi didaaudoritas.Et deriuatur religio are Se.fe.q. 
ligando,quiavltracommuneligamenpr^ce Si.ar.r. 
ptnrum Dei religiofus eftaftridus etiam vin 
culo votorum.Vel dicitur a religendo, quia 
frequenter & firraiter debet eligerejideftpro 
poneré obferuationem pr'omiflbrum , etiam 
in minim'ís.Vel dicitur a relegendOiquia fie-
pe debet legere & meditari quid debeatobfer 
uare, Ipfa autem religio obfemata cu ftodir, 
coraplurirois mahs & in bonís conferuat. 
Dicit enim Eern.qúod ibi homo cadit raríus 
furgit velociusJpurgaturcitius3Íncedit cau-
tiusjviuit quÍétius,irroraturfrequetius, mo 
íiturconfidentiusj&remuneratur eópiofíus, 
Horum expofitionem habes,infrain vlf. cap. 
I n quo confiftatperfediofímpliciter qug eíl 
fínis rehgionis.Sciendum primo quód perfe Perfe-
ftíoimportat quandam vniuerficatem.Nam dio in 
fecundum philofophum perfedü dicitur cui quo coa 
nihildeeft,vt vult Arifl:.in ij.phi.& in 5-. me- íiíhc. 
tha.EtCommentatoribidem comméto.zi . 
& Thom.i.parte.q.4.art.i.in corpoiearticu 
l i . Confiñit autem períeftio in adep'ione, 
charitatisjuxtailludColI.j.Supomnia cha 
ritatemhabetequKeñ vinculum perfeftio-
nis.-Amorenim haber virrutem transforma 
tíuam & vnitiuam diligentis in diietium p 
intí l ledum & afteñum, & in hoc perficitur 
créatura quód vniatur per aifeíium cum crea 
torCiCui nil boní deeíl.Eít autem triplex per 
fectio 
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Triplex feítió fecünc! um Thom. i . 2. q. 18 4 .arele, ti in 
pfeCtio^ 'corpo aíti. Vna abíblutaqua^nonfolum ac-
•tónditur feeundum cotaiitacein ex parte dili 
gentis fed etiam ex parte diiigibiiis, vt í'cili-
cec dihgenter Deus quantü eíi intelligibílis, 
&talisperfeéliononett poíiibilisalicuicrea-
tur^fed foli Deo conuenit3in quo eíi bonuna 
integraliter & eíreiuiaüte^.Seciinda perfeíiio 
cíí abíoluta fecuduin toralitatem ábfolutíim 
-ex parte diligends g prout.f.afíecHo fecüdura 
•tocurafuumpoíie íemper aftualíter feratdr 
IB Deum, & talis perfedio non eíi poíTibilis 
i n viajeuní homo &dormiat&ali)s oceupe-
tur in quibusmens adu non ferturin Deum, 
fed eft perfeótio patria;. Et de hac dicit Hie?-
ton. tp perfediííima chamas in hac vica ha* 
beriúon poteíi^de p^.dift.i.Charitaseft. Ter 
•íiaaiiteirr perfedioeft, qua; neq^ attenditur 
•feeundum toralitatéex parte diligibiiis, neq; 
feeundum totalitatem ex parte diügentis, 
vt feiliceefemperadu fératur in Deum . Sed 
cjuantum ad hoc quód excludantur ea quae 
motui dilf dionis in Deum repugnant . De 
-qua dicit Aug.in lib.Sj.quseftionum. Vene-
tinm charitatis eft cupjditasj perfeítio charii-
tatis vbi nulla cupídicas . Et hcecpotefthaberi 
•in písfenti vica. Et hoc dupliciter. Vnomo-
do inquantum abeffedu hominis excluditur 
omne illud quod charirati contrariatur5ficut 
eíl peccatum mortalejVtfciiicetnihil cogitet 
ve! velit deliberatejquód fiedluinsediledio^ 
-ni contrarium. Et finetali perfedione charir 
tas eíi'e non poteft. Alio modo vt homo íhí-
'dium fuum depuretad vacandum Deo ge re-
.bus'diuinis prstermiffis aüjs oifi quantum 
•iieceffitas v it^.prsfentia requiric.Et ad iítaín 
ordinatur religio vt ad finem nec in ómnibus 
bonisreperitur fed in paucis. Vndc Auguíi. 
in epi: ad Hiero.dicit. Charitas in quibufdá 
perfédaeftjSc in quibufdam i.mperfeda.Per-
fediffima autem iní hac vita haberi non po-
'S:eft5dep?.dift.2.charit3s. Diledio etiam pro-
ximi in vía neceííaria, íed imperfeda dicituf 
illa qua excluditur ab,afFedu& effedu omne 
quod efircontra diledionem proximi , vt 
Perfeña oditijiniuriaSí huiufmodí. Sed perfeda.eius 
charitas eharitas dicitur rripliciter feeundum Thom. 
ad pro- s.z.qaS^.art.a.in refpon.ad ^.argu.. Primo 
Simurn. modofmextenfionem, vrfcilicet nonfolum 
dil igat amicos & notos: fed etiam extráñeos 
Scinimiccsj ícilicet fpeciali adu diiedionis 
vel benefieij non foium generaliter. Secundo 
modo feeundum intemionem qu|oftéditur 
ex hisquas homo conteranit, vtfcilicetnon 
íblumíojuénat exteriora bona propterpro* 
x!mum,fed etiá affiidiones corporalesjCtiam. 
ipfam morcem. Tertio modo quantum ad ef-
fedum diledionis5vt.f.non folum irapeodac 
proximis temporalia, fed etiam fpiritaalia. 
EtiftíE videtur efle finis relígionis príEdica-
torum . ^¡Icem nota feeundum Thom.2.2. 
q.184 arti^.in corpo.arti.quódperfedioper 
fe Sc eífentialiter coníííiit in prxceptis^fecun 
dario & inttrumentaliterin coníilijs , & tam 
pneceptorum quám cóníjliorum finis eft cha 
ritas.Alicer tíi prxceptaordinantur ad chari-
tatem quám confília.Nam precepta Dei ordi 
nantur ad remouendum caquarlunccontra-
ria charicati, cum quibus elfe non poteíi ipfa 
chamas.Sed-coníiliaordinantur ad remouert 
dum impedimentaaduscharitatis, quas ta-
mencharitati non cótrariantur vt macrimo-
mum & oceupatio rerum fecularium . Non 
ergo in pauperrate, abftineníia& huiufmodi 
confíftitperfedio charitatis eííentialiter, fed 
difpofitiue. Vnde&Chriiius. MaHh.i9.& 
Luc. 18.& Marci. lo.c.non dixit folum. Si vis 
perfeduseífe, dapauperibusomnia&c Sed 
addit&fequereme, feilicet mentís afíedu, 
quod fit per charitatera. ^¡ Item nota fecunda 
Thom.vbi fupra quod perfedio ipfa diiedio-
nis caditfub praícepto. Sed aun ipfa perfe* 
diohabeat raultosgradus, quoeunqj modo 
quis "attingat ipfam perfedionem fecundum 
aiiquem gradú etiam infimum.non eíi tranf-
grefibr precepti.Eti autem infímus gradus vt 
nil fupra Deum vel contrafaíias citraJDeum 
vel squaliter Deo diligatur , qui hoc non 
feruat, tranfgreditur pr¿ceptum & perfedio 
patria: indudituretiam in ipfo prieeepto d i -
iedionis. 
^fDeíiatu perfedionis. Nota^ftatuspro-
priépertinetadconditionem libertatis vel fer 
uitutis. Spiritualis autem libertas uel ferui- . 
tus poteíi in homine attendi dupliciter. Vno 
modo feeundum idquod agitur interius. Et 
ficaccipiturcondido ftarus fpirirualis in ho-
minepercomparatíonem ad iudiciti Dei qut 
fcrutacarcoida,vtdicaturin ñatu feruili pee 
catoíj& inftatulibertatis iuíias. Alio modo 
accipitur ftatus fpiritualis feeundum ea quíg 
exteriusgerunturpercomparationem ad ec-^  
clefíam,&ficnunceft fermo de ftacibus prb-
utíi exd iueTÍ i t a t e í i a tuum quedam pulchri* 
tudoecckficeconfurgit,. Et ad adipifcendum 
huncíiatum requiritur obligatioabfolutafa 
da cum quadam foiemnicate,ficut & in cc-te-
ris quas inter homines obeinent perpetuar»L 
firmitatem jqusedam folemnitas adhibettm 
Sic igitur in íiatu perfeñionis dicitur eífe álí-
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fquis proprie, non ex hóc quod habet aduna 
tiiíednonis perfede: i"ed ex hoc quód obligat 
fe perpetuo cum aliqua folénuace ad ea qua; 
funcpcrtedt.onts-Connngitaucem qubdalir-
, qui íe obhganc ad ea qus ñon feruant, & ali-
qui implent ad eaquaefe non obligauerunt. 
Ifto igvtuj modoíunt in ftatu perfedonis re 
Uppü-Sí epifcopi, qma ad ea qusad perfe-
. dionem, percinenc funtobligati perpetuo & 
cum folemnuate prófeífioms veí confecra-
tioniv, non autem'alij curati, quianon ha-
bent huiüfmodiobíigatiouem , nam renun-
ciare poflunteccleíijs. Magis tamen epifco-
pidicuntur eíTe in ftatu perfedionis quara 
religiofí , aírumunt iautem homines ftatum 
perfedionis, non quaíiprofítentesfeeííeper-
fedos, fedquaíi profitentes fead perfedio-
nem tendere, vnde noncommittunt menda-
cium vel (imulationem ex hoc quod nó funt 
perfediqui ftatum perfedionis aíTumunt, 
fed ex eo q» ab intentionem perfedionis ani-
mum reuocanc. Thom.í,.2.q.i 84.ar,f .in re-
ar.a.in fpón..,ad i . ar.; .<[[Ad perfediunem.pértínet 
corpore ^liquid tripliciter , fecundum Thom. 2. 2. 
arCt q. 186.Vno modoeírentialiter,& íic ad perfe-
dionem pertinet perfeíta obferuantia pra^ ce-
ptoruni charitatis . Secundo modo confe-
quencerficut iliaquse confequunturexperr 
fedione charitatis:, puta quód aliquisbene^ 
dicat maledicenti,& alia hutufmodiimpleat 
Quseetíi in prseparatione animi íintin prae-
ccpco, vtfcilicet impleanturquandonecéffi • 
tas requirit, tamen ex fuper abundancia cha 
riratis procedit, quód etiam extra neceffita-
tem calia impléantüc.Tercio modo pertinenc 
ad perfedionem aliquid inftrumentaliter & 
difpoíiciue íicut paupertas, continentia, ab-
ftinencia, & huíufmodi. Ipfa autem perfe-
Statusre díocharitatiseftfinis religionis. Statusau-
ligtonis. tem religionis eft quídam difciplina & exer 
citium perueniendi ád perfedionem, ad quá 
aliqui peruehiré nicuntur diueríisexercitiis^ 
íicut medicusad finandu- Utipoteít diuerfis 
medicamentis. Manifeftum autem eft quód 
ille qui operantur ad finem non ex neceífita-
teconuenit quód íam aflecuttis fit fínera , fed 
requirí tur quód peralíquam víam tendatad 
finem.Ec ideo ille qui ftatum religionis aífu-
mit non tenetúr habere perfedam charita-
tem , fedtenetur ad hoc tendere & operam 
daré vthabeatperfedam charitatem. Etea-
deai ratione non tenecur implereea quse per 
fedionem charicaris conrequuntur,fed teñe-
tur vtadea implenda intendat,conrracp facit 
coacemnensj unde non peccatliea pixcer-
mittatjfed íi ea contemnat. Similiter.non.té* 
neturad omnia exercitia quibusadperfedio 
nem peruenitur,fed ad illa determinaca quse 
funtei taxatafm regulam quáprofeflus efl;, 
<jjlcem nota fecundum Thom. 2. i . q . i g ó . ' j f 
omnes tam reügioíi quam feculares tenétuj 
áliqualuer faceré quicqüid boni poffunt.Om 
mbus enim dicitur illúd Eccle. 9. Qiaicquid 
pocett manus tua inftanter operare. Elttar 
men aliquis modus hoc praceptum implen-
diquo vicatur peccatum fcilicet fi facit ho-
mo quod potettfecudum quod requiritcon-
ditio fui ftatus, dummodo contemptus non 
adfit agédi melioraj perqúem animusfirma-
turconcra fpiritualem profedum. ^¡Status 
religionis poteft tripliciter confiderári íec.un 
dum Tho.2.2.q. 186. Vno modo fm quod eft 
quoddamexercitium tendendi inpetfedío^ 
nem charitatis. Alio modo fm qr quietat hu-
manum animumab exterionbus follicitu-
dinibus. Tertio modoimcpeftquoddam ho 
locauftum per q uod aliqiíis fe & fuá offerc 
Deo, & f m hoc in tribus.voris integrar ftatus 
•religionis. Primo quidem quantum ad efer-
citium perfedionis requiricunge» aliquis a fe 
remoueat illa pet quse poflet ímpediri,ne to-
taliter affedus eius.tendat in Deum, in quo 
confiftit perfedioj charitatis huiufmodi aút 
funt tria.Primum quidem eft cupiditas exte-
riorum bonorum qug tollitur per votum pau 
pertatis. Secundum eftconcüpifceniiafenfi-
biliüm deledationüm, Ínter quas prascellpic 
deledationes venéreas quaé exdudunrur per 
vorum continentis. Tertium eft inordinacio 
voluncacis humanaequse excluditurper votú 
obediencia:. Similitér íollicitudinisfecularis 
inquietudo praecipue ingeriturhomini circa 
tria. Primocirca difpenfationem exteriorum 
rerum, qu^ampucatur per paupertatis votú. 
Secundo circa gubernatiónem vxoris &fílio-
rum qu^ tollitur per caílitatem. Tertio per 
difpolitionem propriorum aduura qug coi* 
litur perobedientix votum . Similitér hoio-
cauftum df., cüm aliq-uís totum quod habet 
Deo offerc, habet aute homo triplex bonum. 
Ptimum eft rerum exreriorum quas totali-
teroííert Deo perpaupertacem. Secundum 
eft bonum proprij corporis quod ofFert Deo 
prscipueper votum caftiratis quo abrenun-
ciat maximis deledationibus carnis. Tertiíí 
eft bonum anim^íj' cotaliterofferc Deopro-
priam v6luntatem, per quá homo vtitur om- . 
nibus potentijs & habitibus animae. Conue-
nienter ergo exhis votis ftatus religionis i n -
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gipñum ordmantur ad prxdiéla tria vota. 
Nam labor manuri & mendicitas ad pauper-
tatern, vigilijE & ieitmium & difciplina ad ca 
ñitateiTu& alia exercitiajvt le¿lio,oratio,vi(í-
tado infirmorum & hmoiad obedientiam. 
Determinatioautem habitus pertinetadoía 
tria prsedíííla tanquám íígnum obligationis. 
Vnde habitus regularis íímul datur vel bene-« 
dicfturcum profeílíone. Interiores afitaftus 
virtuns,vthumankas, patientia & huiufino-
dijideo non caduntfub voto religionis, quia 
omnium vtrtütum macereftcharitásjád quá 
ordínatuf ftatus religionis vt.ad finem. Inter 
ipfaauC triauota principalius& effentialius 
religioni eftobédientia. Ethoc triplici ratio-
art.S.in nejfecundum Thom.2.z.q.r8(5. Prhnoquia 
cor* art. pereummaiusquid Deoo&rtur quám per 
aliafcilicet propria voluntas. Secundo quia 
votum obedientiíB continetíub fe alia uota, 
fed nonconuertitur. Tertío quia votum obe-
dientiíeproprie fe extendit ad aftas prqprios 
propinquos fini religionisjquanto autem a!i-
quid eft propinquius fini, tanto melius. Pra:-
ferturetíam ipfse ftatus religionis virginitati 
ex votoferuatne jfecundum Auguft.inlib.de 
virgínitate,& fin Thb quodlibet.j.q.s'.ar.z. 
in corpore arti. ín fine-
sa . ^JDeprgeminétia vnius religíonisadalíam. 
art.6. in NotafecundumThom. a.z.q.rSS. quódex-
cor. art. cellentia vnius religionisadaliam poteftat-
tendi dupliciter. Vno modo expanefinis. Et 
fie illa reügio dicitur perfeftioralia qusor-
dinaturad potiorem finem.Et fecundum hoc 
ínterreligiones-illa.quasordinaturad docen-
dum & príedicandum tenetíummum gradñ. 
Et ratio eft, quia quáuis predicare & docere 
fita^us vítKaftiuíB , procedic tamen exple-
nitudine contemplationis, íecundum Greg. 
vndejpríefertur fimplici contemplationi, fí-
cut maius eft illuminare quam lucere folum. 
Et de hoc intelligiturjcapJicetjextra de regu. 
vbidicitur. Sicut maius bonum minoriprse-
ponitur, ita vtilitas communis rpecialí, & in 
hocrefté prxponitur doftrina fiíentio, fol-
licitudo conremplatíoni, labor quieti, vnde 
religionis ad'ifta deputatx funt propinquif-
fímae perfeftioni epifeoporum . Secundum 
gradum tenent ille quae ordinanttiradcon-
tcmplationem .Tertium quxordinantur cir-
ca exteriores res. ^JSecundo attenditurex-
celíentia vnius religionis fuperaliam,fecun-
dum quód in eodem genere íinis vniusordi-
naturad alciorem aftum quam altera,putaíí 
religionum qu? ordinanturad contemplati-
uam j vna ordinecur magis ad orandum j & 
altera magis ad legendum, eritperféftior pri 
ma, quia aitior contemplationis eft oratio ( | 
leftio. Etinter opera vitae aftiuae potiuscíl 
redimere caprinos quam recipere hofpires.Ec 
ideoreligio quíe ordinaturad redimenduni 
caprinos erit excellentior quam quseordina-
tur ad hofpites fufeipiendos 'cíeceris paribus, 
Poteíletiam attendiifta excellenriafiunail-
larum ad pluraordineturquam alia, vndeít 
ordinatur una ad legendum &ad orandum, 
porior cric quam illa quíe folum ad legendú, 
vel etiam íi conuenientiora ftaruta habeat ad 
confequendum fínem propoíítum, dicetur 
perfeftior alia quae huiufinodi non habec. 
^¡Tertio atteaditur preeminentia religionis 
vnius ad aüam ex parre exercitij nó quidem 
quantum ad quantuatem, fed quantum ad 
proporcionem eiusadfinem incencum . Vn-
de ín eolia.2. Moyíibeams Antonius prjepo-
fuic diferetionem qux omnia moderatur v i* 
giíijsjieiunijs, & aüa huiufmodi. Non ergo 
ex hoc cp reügio aíiqua habst arftiores obfer-
uantias debec iudicari potior, fed quód ex 
hocmaiori diferetione funteius obferuantig 
ordinaca; ad fínem intentum religionis, ficut . 
maceratiocarnis perabitinentiam cibi & po-
tiuseíficacíus ordinaturad continentiam 
per fubtradionem veftium vel corporalem Iz 
borem. loan. And.inc.fane, extradereg.Sc 
tranf.adreli.in nouel.poftqpofuit prxdiftas 
praeeminentias vnius religionis ad alteram, 
£m Tho.fubdit.Nós canoniftgnó ponderatis 
his fubtilitatibus folum folemus aduertere 
vbi fitarftior, ftriftior, durior^vel fortior mo 
dus viuendi. Vnde in c.licet,dereg. & tranf. 
ad reli. df de arftiori vita & íanftiori ad quá 
licettranfíreex.laxiori licencia perita, &fic 
oes religiones fint ordinataead fummumfí-
nemjqui eft charitas per quam coniungimur 
Deo,vc in excrauag. loan.22. ad conditorem 
dicicur, & fiecum fínis fitidem, folum pon-
deramusarftiorem modum viuendi, vndeíí 
in vna religione fíe fola contemplatio cum 
arftiííírao modo viuendi, poíTibih tamé fine 
deficiendi periculo, non admittemus tranfi-
tum ad religionem in qua eflet contempla-
tio &aftioetiam prgdicationisofficium cum 
laxo vel minusarfto modo viuendi, quod m 
theologi admitterent, fecundum notata per 
Thomam fecunda fecunda, quxftio.vltima. 
artic.S.in corpore articuli,&additpoft Tho-
mam5quód pauperras religionis ex hoc quód 
eft raaior, non propterea facit religionem 
perfeftiorem íimpliciteralijs. Hsc ioannes 
Andr. ibi. .. 
TertuPats. M t n ^ D e 
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§.5- ^Debabendo'aliquid in communíqiiód m i 
ñuatperfedicnem religionis probatur xz.q. 
i.c. l i l i autemjvbi ch'cit Profper. Satis often-
ditur & propria deberé propter petfedionem 
contera ni & fine impedimento perfeftíonis 
ecclefiíepuffe facultares qu^ luntperfeftocó-
muniapoílidere. In reügioneaurem ülaquse 
eftordinataad rradandum contemplatapér 
dGiSttinarh & purdicationem congruit per-
•maximeilíapaupertas quíe mobihaprotem-
pore referuat in communi 3 quia non requi-
ri c m u! t a ni fo 11 i c i c u d i n e m 3 & ra Ir s pa uper ra s, 
fcüicet habere rnobiiia rantum in coranumi, 
fertiata fuit a Chriflo & diícipulis. Vnde d i -
cit AuguíK fuper loan. 12. & rranfumitui* in 
canoneexép'um domini accipite conuerun-
tis in térra, quare habuit ioeuloscui Angeli 
nifniííranr,niíi quia ecclefía ipfíus iocuios ha 
bituraerat i z . q . i . Etibidem poílea.c.habe-
bat. d^cit dñs lóculos a fídehbus oblata con-
feruans vt fuis & aliorú neceíllcatibus fubue 
nirer, & per Ioan.i2.inextrauagan. fuit pro 
bíerefí damnatumdicere& percinaciterafTe-
rere Chriñum non habuiffe aliquid incómu 
ni quae eft hxrefis Fratkellorura. Pro horum 
declarationedicit Thom. i . i . q. r88.arti.7.ín 
corpore, quud perfeftio non coníiftit in pau-
• pertare . Sed vtdicicurin i.coila.Moyfijpau-
percasy vigilisej ieálio , ieiunia & huiufmodi, 
funt inftrumenEa perfeílionis.Vnde & Chri-
fius Mattb.19.non díxitfuium . Si uis perfe-
ftusefíe vade & yende oía qu^ habes & da 
pauperibus3fed addiditfequeie me. Pauper-
tas autem dicitur intkurnétunr perfeítionis, 
inquantumper eam toliuncurimpedimenta 
qua:dam chariratis qug funt tria.Prjmum eíb 
follicitudoquam fením afferunt diuitise. Se-
eundujp eílamorqui e^ í Qtuitijspoffeílisau-
getur. Tenium eít inánis gloria vel elatio 
qujeex diuitíisnafcitur. ^jPrimum adiuiuis 
feparari non poteft fiue fint magnx fiuepar-
neceíTe eft hominem aliqualnfrlblicitari 
m derebus escerioribus acquiíitis vel GÓferuan 
•dis.Sedíi res exteriores non quxranturniííin 
modicaquantitate quantum füííictat ad íim 
.piicem vi¿tum,talis folbcitudo non multum 
¿mpedit hominem nec repugnat perfeéiioni 
vitas Chriñianje. Non enim omnis iollicitu-
do a domino interdicitur Matth.é.c.Luc. 12. 
c.ad Philip,4.c.fed fuperflua &: nociua. Alia 
tiero dúo , fcilicet amor^Si glorifieatiouana 
confequuntur nifi magnas diuiíias & abun-
dantes. ^[DiííerE vtrum diuitise quashaben-
tur abundantes vel moderaras habeanturin 
proprio vel eomaiuni. Nam íbliicitudojqug 
circa proprias diuitiasadhibeiurpertiiuíadi 
amorem priuatumquo quis diligic feipuiiji 
temporaliter.: Sed íbliicitudo qux adh;betur 
circa res communes pertinetad amorem cha 
ritatis quse non qusrit qug fuá funt/ed com 
munibusintendit. Eíquia religioad perfer 
.ñionem cbaritatis ordinatur, qúam perficit 
amor Dei vfqjad contempcum fui habere ali 
quid proprium repugnar peífefíioni religio-
nis.Sed foliicitudo qu^ adhiberar circa com-? 
munia poreti pertinere ad charitatem, licét; 
perboc poi'iitetiam aliquisaltior aáus cha-
riratis impedid, puta coatemplationi diuing 
aut inñruítionis proximorum. Ex quo patee 
cj> habere abundantes diuitias incommuni3 
íiueinrebns imniobilibus íiue inrebusmo-
bilibuseft impedimentum peifeftionisjücéc 
non totaUterexcludat: fed habereincói fiue 
in rebus mobilibus fiue inlmobilibus quan-
tum fufficitad fimplicem uidum non impe-
dir perfeótionem,: & hoc fi confideretur pau-
pertas in comparaiione ad cóem finem reli-
gionis qui eft vacare diuinis obfequüs - Sed 
íi confideretur paupertas per fpeciales fines 
rehgionum tanto vnaqu^qj religio erit fecut? 
dum paupertatem perfeétior, quanto habee 
paupertatem magis proportionatam fuofíni-. 
Manifeftum eft autem quódad opera uitae 
adiufcorporalis, indigne homo copia rerum ^ 
exter¡orum,ad concemplationem paoca fuíh 
ciunr. Ad contemplandum autem & contciu 
plataaliis tradendum per dodrinam 8¿ pr£-
dicarionem requiritur raaior foliicitudo fpí-
ritualiú quám in iiíajqux ordinatur ad eon-
templandum folum unde talem religionem 
decet tahs paupertas5qu3e minimarn íbllicita 
dinem ingerir, manifeftum eft autem cp m i -
nimarn follicitudinem mgeric conferuareres 
vfuihominum neceflarias temperecongrup 
procuratas. ^ ¡Sic ¡gitur tribus gradibus reli- •j'nple» 
gionum rriplexgraduspaupertatis competir, pradus 
Nam relígionibus ordinatis ad opera corpo,-
ralia vitas adius competir habereabundan-
tia m d i u i t i ar u m co m m u n i u m. II1 i s q u as fu n-t 
ordinat^aftcontemplandum competirhabe 
re poíTeniones moderatas. lilis qugordinan-
tur ad cótemplata aliis tradendum competic 
uita, máximeabexterioribus íbllicitudmi-
bus expedita.Quod fít dum módica qu£ íune 
neceífaria ui t^, congruo temporeprocurata 
conferuantur.Huncmodum paupertans fci-
licet habere pecuniam, vel quafcuaqueres 
communes ad fuftentationem religioíbruna 
eiufdemcongregationis velaliorum paapc-

















Ghílftij^q1,1^118 omnis religio fumpíít óri 
ginem, nam precia pra:diorum conferua-
banr& diftribuebancvnicüique prout cuiq; 
opus erat. Adus. hxc Thom. Poteft e-
nim dici fíc5quoclfunt tresgradus paupertá-
tis. Primusqui eft renunciare cum eíFedu 
tam mobilibusquam itnmobilibus in parti-
cularijfedincommuni vtraq; poííidere mo 
derate taonen eft monachorum habens ali-
quid vifcofícaris yel cenacitatis in térra: pro-
pteramorem immobilmm rerumjcum a v i -
rís nondum perfedis nó poííic Deo toca me-
te vacari,& poíTeífionuin curis intendi. Sicut 
dicit Archi.duodecima quídiione priraa5cer 
te ergo,& per ca.diueríís failaciis,de cíe. con 
iüg. ^ |Tercius grad us qu i eft ren uñciare cu m 
efteftutam mobilibus quam immobilibus, 
tamin communiquam in particulari exce-
ptis minimis vtenfibilibuslinequibus huma 
na vita fuftentari non poteft eft frarrum m i -
íiorum habens aliquid tarditacis & anxieta-
tisjcum omni die oporteat corporalem viati 
cum qii3?ri,quia granum, vinum, oleum & 
denarios etiam per tempusbreue tenere non 
poflunc vf in clem. exiui. de verbo, fignifi. 
«ffSecundustanquarnjTnediurn tenens habet 
intiírum facultacis & libercatis in Deú & prc» 
ximum & ideo caereris perfeiítior. Nam habe 
realiquid in communíjmoderatetaméquod 
fufficere poffit ad vifium & veftiturn proalí 
quo tempore non prolixo,perfe£tÍGni pauper 
tatis non derógatjcum nec curam exigat ma 
gnamsnec adfui trahancaraorem, qua? vfu-
conrumüncur , vtgranum , vinum , denarii 
& huiufmodÍ3Vtnot. loan. Andr. in nouel. 
fuper ca.fane,de reg.& tranfad relig.Et hfc 
eft paupertas fratrum prxdicatorum fecun-
dum confticutiones eorum, & talisfuit pau-
pertas primitiuórum chriftianorum in eede 
ííis qui rellgiofe viuebanr, vt habetur.ia.q. 
I.diledíífimis. 
^[Dc triplici genere reí igioforum. Nota fe-
condum Híer.& Benediílum in regula quód 
triplex eft gennsrnonachorum5Q.omnes di 
cuntfe Chriftum fequi.^|Primi dicunturSe 
rabitse difeurrenceshinc inde & viuentes in 
fpiritu libertatis qui dicunt fe Chriftum fe-
qui in eoquódcircumibat per ciuitates & ca 
ftella3dicuntur etiam Circurnceüionesjhi fa 
tis{vitup€rantüra doftoribus & in iure, vt6' 
q.i.quídam monachi^Si c.qui veré. «ffSecudi 
dicunturAnachoricse.i.folicarii uiuentes,q 
dicuntfe Chriftum imitari in eo quód folus 
agebat in deíertis.Matth.4,Ec m monté afee 
dit folus orate. Match.i4tH¡ traxerík initiíi 
ab Helia vel a.Ioanne.Bap.dehis dicítur.K?. 
qó.i.qui-vere^purefolitariam uicam eli-
guníjé: digni funt conuenieuci honore, ubi 
dicitglo.quod fubfuntepifcopis,vt94. di.c. 
nalla ratione)& gaudent priuilegio clerico-
rum.EtpoíTuntvocariadprKlaturam mona 
chorumjextia de eleccum monafterium,trá 
fíe enim a minusftrida ad maius ftri¿t5in 
hocq? monáchus abremincietyppriis non au 
tem h2Bremita,vnde & poteft hgremita face 
re teftamétum.i9.q.i.§.fed aliud eft. Et fe • 
cüdú.Tho.quamuis vitafolitaria fi debite af 
fumitur,pixemineat uitxfociali, ficuequod 8. 
íá perfedíí eft huic quod ad perfeñíoneexer 
cec tníí vita folitaria abfq-jpraecedennexercí 
t io aífu m a t ur eft p er icu lo íi ííi m a, n i íí p e rd i u i 
nagram fuppleacur5quodinaliisperexerci-
tium acquiricur5ficut in benedifto&: Anto-
nio. Vita.n.focsalis neceflaria eft ad exercitiíí 
perfeftionis5quiu mutuo fe ¡nftruit uerbo & 
exempio & correétione,&ad perfedum per-
ducunt.Solitariocompetic iam perfeftis qui 
alíorú regimine non indigent,fed folum fpú 
Dei aguc. Vn Hier. i n epi ftola ad R u ft icu.Tra 
¿iandfi eft vtrum folus an cumaiiis in mona 
fteriis uiuere debeas. Mihi placet ut babeas 
fanílum contubernium.i.íbcietatem,nec ip-
fíe te doceasj& abfq; doftore ingredians uiá 
quam nunquara ingreflus es.i 6.q. 1 .Si cleri-
catus De hac uita Anachoritica feu folitaria 
participant fatis Carthufien.& hxremitxCa. 
maldulendicétetiamparticipanc deesnobi-
ta,quia íímul qñqj conueniunt. ^[ Tertii dñr 
C^nobit^.i.in congregationíe uiuentes, hi ui 
déturexortifubHelifeo qui cófticuit cunea 
prophetarum.i.religioforum fmgl.Sed fue-
rñc renouatia Ghrifto qui difeipuíos habuic 
pariter habitantes & in communi uiuétes cu 
qoibus in monre afcendens docebat eos.Mac 
th.f .Et vt dieitlo.Do. ipfos in principio ha-
buit utnouitios doces eos indodrina de bea 
titudinibus quid debeant agere in religione 
& plura alia.Secundoquaíi uoluit eos profi-
teri cum quibufdam ex difcipuíis recedéntí-
bus dixitad Apoftolos.Nunquid & nos uul-
tis abirsefEt Petrus refpondit pro ómnibus. 
Domineadquem ibimus &c. loan. 6.q.d. 
non.Tándem eos ad ftatum perfedionis per 
d uxi t q 11 an do i ti u] ti m a coená eos ep i feopos 
fecit &confecrauir,vfdicicgLdi.2i.in nouo. 
Sed perfediffimosfecic die penthecoftes.Ha 
buit ét Chriftus quofdá ex dücipulisdeditos 
ui tsadiu^vt Manhá & alias mulieres q mi 
niftrabác ei d.facultatib.fuis. quofdá cócépla 
ÚÜX deditos^utrnacré fuá & Magdaleriaquof 
M m z dam 
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damixt^vtapoñolos&pluresalios. Cgnobt 
ta? habencdiuerfos modos v!uédíi,&ad diuer 
fadepiuacurvelaétiiiam vel contemplatiuá 
vel vitam mixcamfecundum regulas &coi i -
flitunones eorura quas profícenturjSí fecun-
dum Ifid.regula dicitureo q> re£le,ducic,oec 
alíquando aliorfum trahic5vel fecundfíalios 
eoquodregac vel normambene viuédi prse 
beac,vel quod diftorutn prauumqueeft cor-
rigat.diííin^.canon.Et ex his patet quód có 
flituciones etiam poflunt dici regula,quatn-
uis communis víus loquehdi hoc habeat 
ár.di.zí>.regul2ea& extra de regu. & tran. ad 
reli.c.porreftum,diciti¡rcj)habitusnon facit 
monachufn,fed obferuantia regularisjquod 
intelligitur ica de confiítiuionibus licúe de 
_ jregula. fttautem quisproprié&perfeíté re-
I rohte- ligicfus pei profeííionem quaeindiuerfísreli 
r i regu- gionibusdiueríis modisexprimitur.Ecrecú-
lam. dum hocar6tius vel leuiusobligantur. Nam 
in aüqua i eligione promittic profitens fe fer-
uare regulam, vt in regula & religionemino 
ruituln alia cautius dicitur viuere íeoindutn 
regulamjquodinrelligKur fecúdum Thom. 
z.i.quseftione gí.ar.p.in re.pri.arc. & primo 
quolibetqu^nione.9.arric.4.incor.art.quód 
intendac adhoc quod moresfuos iníormet 
fecundum regulam íícucrecundum quodda 
exemplarjha^c coiliturper contemptum . I n 
alia adhuc cautius proiTvittitur5fcilicetobedi 
re fecundam regulam, ica quód profeflioni 
non contrariaturjniíí i d quod efí contra prae 
cepuim reguls in aliis tranfgrefljo vel omif 
fio obügat folum ad veníale. In alíqua tamé 
seligione^fcilicet prsdicarorum talíum tranf 
greiiio velomiffio ex fuo genere non obbgac 
ad cu!pam,reJ ad pajnam,qüia per hunc mo 
dumad talia obferuanda obligautur ex fuá 
ptofeflione.Qui tamen pofleni peccare ve-
nialiterexnegligentia, v^l-mortaliter , vel 
exlibidine,ve!£oncempCu.H^cThom.^No. 
Dría In eííam fecundam loan. Atuin noueLquodifta 
ter qiia-> eft differentia inrer regulasquatuor approba 
tuor re- tas. & canlHtuciones rengioíbrum?quia regu 
gulas ap lx mutat f nonpoíTunc niti perpapamjfedcó-
proba— ftitucionesnuitari poffimcper prglatos reli-
tast gionum5quÍfunt tanca;auíloricacis quancae 
fuerunt easiníiituenceSj Vt de regatuoranis» 
Etno.qi Greg1decimo>extra deteli.do.c.vni. 
co.lib.(5.riau.Diftri£i:ius prohibemusneali-
quis de CiEtero- nouum ordineni} aut religio-
nem inueniat velhabitum nous- religionis: 
aflumacCuníliosordiñes&religiones raen-
dicantium poft diitum conciliumjr.Lacerañ» 
<juod fuit celebracumfuh Inno. | .ad inuétos 
qui nullá confirma tionefedisapoíloHcae me. 
rueruntperpeiu| prohibitioni fubiicimus&: 
quatenus proceíTerant reuocamus. Inítitu-, 
tosaütordinespoft diftü conciliurn & confir 
matos a papa mendicantes ex inlhtutióe fuas 
regulas vel cófticutione fi ordinat q? profeflt 
in eis maneantjfed nullura ampliusrecipiátj 
ad profeflionem in didis ordinibus loca no-
uanonemendo& vecera non vendendofi-
ne licencia fedis apoíiohcg,irrítaris'; cotia fa-
¿iaj& exGommunicans contra íaciétes ab his 
taméexcipit;pra;dicatores & minoresob eüi,' 
dencem eorum eccíeíi^ vÜl/catem.Hieremi-
tasautem S. Auguftini & Carmeliíasjquiaip 
fum conciliú pr2'ceííerunt,& dicitibi glo.Io.' 
An.hoc intelligi pluribus fímul in eodé coí-
legio habitan tibus & eandem relígionéprofi 
tétibusjf.quod didum efl dehabitu noucnó 
fuñiendo, alias íingularis perfona feftam nó 
inueniens & feorfum habitans nouum habi-
tum fibi affumere poteft.Icem dicit g? mendi 
cantes dicunt qui ex regula vel conflónibus, 
fuis hoc profitentur^vc praedicatores & mino 
res.Dicit 5c Arch.gjiíta conftitutio de médi-
cantibus non extenditur ad non mendicátes 
quijf.ex regula vel coníHtunone habentqá'' 
teneantin mobihain communi, licétaftu 
mendicenc.Talesenim religiones permanéc 
& poílbntrecipereabosad ordinem & pro-
feífionemjex quo non¡funr ex regula fuá me 
dicantes,poteft tamen papaquotidieappro-
barenouas religiones. Etplures poíieainfiitu 
ts confirmataefunt religiones. 
^[Nota quódquatuorfuntregul^ ab ecdeíia -
approbaca'jfubquarum aliqua militanc otn- ^' 
nes religíoli eccléfik catholics. Prima fuit 
Baíilij.Secunda Auguftini. Tercia Benedidt. 
Quarta Fcancifci.Carchuíi taraehnonmili-
tantfub aliqua iítarurasfed habent fuaftatu' 
ta pro regu!a,& habentur in magna venera-
tione ab ecclefía.Sub regula Beaci Augufti. 
miütácomnescanoniciregularesjfraíres pras 
dicaioresjHseremitani ^eruics'jordo S.Bri-
gid^ordo S.Hieronimi de nouo inliitutiíub 
Eugenio 4.ordo Scopetini fubGreg. i i . i n f t i 
tuii.ordo Sandi Joannis . Hierofolymitani 
qui dicuntur vulgarirerFerieri.ordo hofpita 
lariorura.Sanfti Antoni i . ordo Cruciferorú 
^¡ DiíFerunt autemínter fe per cóllitutiones 
varias ad ditas regüls & in habitu. Ec de regu 
la beati Auguíhex eo quod in principio dicí 
turjliscfunc quj vtobfemetis pr^cipimus, 
&c. Aliqui dixerunt^ omniaqus erancin re 
gal3,erantin precepto, quam opin. reprobar. 
Ymbertusordinispr^dicatorfi in expoíitióe 
regulae.. 










íegúl^Sí do.Ioan.Do.prdinis predicatórum. 
DJCÍC autem ipfte Vmbertus cf> iti facris ferir-
pturisreperiuntur quasdam quae habent mo-
diim & intentionem príecepti vt i l l ud . Hoc 
eñpr^ceptum meum vt diligacis inuicé &c. 
loan. i f . Quxdam alia qux habentprasce-
ptum in intentione licét non in modo, ve i l -
lud. Non furtum facies. Exod.ao. Quedara 
alia quas habent modum príecepri, fed non 
intentionem, vt illud de fanacione íurdi . 
Mar.7. Príecepiteisnecui dicerenr. Non.n. 
dicendum eft quód intenderet dominuseos 
ligare ad mpi tale illud miraculum prcedican 
;do,& taleeií hoc quod hic dicitur in regula. 
•Non enim videcur probabile quód vir tam 
fapicns, etfi per modum praecipiendi loqua-
tur intenderit omnia poneré fub praécepro, 
.& tanta'm materiam damnationís acceden-
tibus ad regulam fuam pro folute miniftrare. 
Et licét non intendatomnia poneré fub pre-
cepto, quia tamen fu^ intenttonis eft quód 
multum vuk omnia feruan , ideo vtitur uer-
bo prceceptorio non ad generandum ferupu-
los-j fedad.exprimedum fuam intentionem, 
& ne ex tenui modo loquendi dareturpigri-
tiaehumaníE occafio minus curandi deman-
dacis regula, quamuisautem nullum praece» 
ptum fit in regula ex uirtute illius verbi prg-
cipimus,tamen multa funt in intentione,et{i 
non fecúdum expr^ffionem in modoloquen 
di,ficut in diuina fenpeura cum loquitur no-
biseodem modo, Quaedam reputanturex-
ho rta tion es, v t i 11 u d Ma11h. f. & Lu ene d. cap. 
Siquis te pétcu.flerit index.teram maxillam 
&c^tera. Qu^^dam prxceptayt Illud. IVui-
tuum daré mhil inde Iperanccs.Luc. 6. cap.Et 
íi qu^ratur quomodo poffunt dillingui & co 
gnofei. Reípondeturper rationem benedi-
fpoínam, cj? maximeper vnionem poteft de 
facili iudicari quod inrendit obligare de ea, 
qu^ pertinent ad obedientiam , caftitatem, 
vmtatem & huiufmodi, non autem adea, 
quepertinenc ad vlcimam domationem car-
nis vel cauendum omnem mobilitatein in 
omni motu & geft.u , ficut in feripturis dini-
nis docemur per rationem & doftrinam fa-
pi en tu ni qu^fint ibi.pr9cept3,& qug confilia. 
Ha?c Vmbertus. . 
^|Deregula beat.i A.uguftini quomodoobli-
gec fie dicit dominas loan.Do.quód in regu-
la quedam fupponuntur ve fubftantialia , & 
omnia pr^cepta Dei Se ecclefi^, & tria uota 
principaba, & iiiaobÜgancad morraletraní-
grediendo.Quídam apponuntufin regula vt 
media & declaratoria^ éí illa funequíe deter-
minant principaliter qualíter prxCappoCitrí 
debent feruari vederixis non habendis& i;i 
itirijs non faciendis, autquam celebérrima 
fíniendis pro pr^ cep t^o chariratis feruando j cjt 
prxpofito, ideítpnori, vel presbytero, ideít i 
epifeopo obediacur , declarar modum obe-
dientiíe , q; fetmínas appetere vel appeci veüa 
críminofum eft,exo[nat votú caftitaris. Sed 
nuxime, videcur texcus regula inftare circa 
perfediíllnlam exptopriationem inparcicu-
lari , vt quód babean t viftum fub vno celia-
rio, veftitum fub vno vediario , libros fub 
uno librarlo. Etquód nuliusaceipiatoceulte 
litrerasuel quodhbec munus.. Ecifta fimili-
ter videncur caderefub pra;cepro, neciieere 
alicuí inferiqri regulam fine caufa ineuirabilt 
dj fpen (are j, alia vero in regulaapponunrur, 
vt iuuacoriaadornatum religionis.Ec ifta no 
obliganrnin ficut confiliá, vcillud. Camera 
veftram dómate&e. Et illud códices finguüs 
diebus perantur& huiufmodi . H.Ec ille . ^ 
J^Sub regula beaci Benedifti militant multi 
ordines vt monachi nigri,de quibus m clem. 
de fta.mo.cap.Ne in agro.Qyrcum eífent re-
laxan' reformaci funr in fpeciáli congregatio-
ne qu^ dicitur fañft.e luftins habentes fpe-
ciales conftitutiones & exemptionesperÉu-
genium 4.confirmaras. Ciítercien.mulcipli-
citer primlegiati, quosb.Bernar. mirabiliter 
diíacauit . Camaldulen. inftiruti per b.Ro- -
mualdum ordinis Vallis vmbrofae, quos i n -
ftituic bear. Ioannes Gualbertns ordinis hu-
miliatorum.OrdoCluniacen-Celeíiiniquos ' 
inftituit bea. Petrus de Murrone qui f uic pa-
pa C^left! ñus, (ed renunciatiir pap,atui,Drdo 
montis Oiluarunijordo montis Fani feuSyl-
ueftrini, omnes hi fubregula beati Benedi-
d i diftemfKin conllitutionibus 5¿ aliqui j t i 
habuu,& omnes funt exempti,niíi Syl.ueftri'-
ni. ^jtc de regula beati Beneditli quam profí Expo ffi 
tentur omnes monachi exc.eptis Carrhufien • gulg S. 
fibus3fi qu^rarur verum omnia con tenra in ea Benedi' 
linrinpr^cepto^taqfextranígreflionealicu- ¿ti. ^ 
ius ex contentis in regula peccat monachus 
mortaliter.Rñ.do.Io.deTurr.ecrematacardt 
naüs S. Sixti ordinis predicatorum eximius , ;? • 
doftor in expofinone quam fecit fuper regu-
la beati Benediéíi circaprincipium quód no, 
fed qugdam funt ibi vt pr^cepta obiigancia 
ad mortale^quedam vt iponitiones non obli-
gantes de fe tianfgreíToresad mortaicifed ve 
niale.Ea autem qu£obliganrad mortalequg 
funt ibi pr^cepta^unt illaq fe habent vtfinis 
regul^vel eftentialiterfaciencia ad finére^u-
1^& finequibus finis religionis haberi nó po 
Tenia Pars. M m 5. teft,' 
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teft,hniufmodi funcoés aftas interiores vir-
tutnm dequibusagitur in regula, vr de cha-
ntare De? o: proximi, dépatien15a]hmni 1 itá-
: te,manfiictudine, iuíiit¡a)&; hmói feruandis 
' non folum reiigiüíi, fed etiam laíci tenentur 
ad ifta non rñperfeño modo Habe'ndá: fed ta 
literqi faluetur virftisin eis;; Non.n.cenecur 
monnchus de necHíitate iaiutisadomnesil-
•los i z. gradas1 humilitads qui ponuntur ih 
regula3fed aa ea. íine quibus humilkas haberi 
non jr<iteíf,& fie de álijs virtufibus. Similiter 
etinm quae íunt fiibffantialia teligionis fine 
qüiBosreligió conftare non poteíí vt volun-
taria paypertas, caítitas, obedientia, f.quoad 
ptié'c'epta regula vel pr^íati; A.idequia etiam 
tenetur deferre habí tu m fue rel igionis ab ex-
tra feu patcnter cum prodic in publicurajqd 
e!i proteílatiuum fu^ profcííionis, aliaspec-
taret mortaüiér, vt infra d!cetur.§,feq. Alia 
vero qn^ ftinc in regulapofíta,qu£e non func 
, fubHánaiia religionis vtobferuantif de ieiu-
nijscertis temporibus ta-xatis in regula de ab-
flinentia ab efu carnium , de camifeis lineis 
nonhabendis deculcitris non tenendis, de 
"~ " íilentiocertis locis & temporibus femando & 
huiufmoch'non fiihtpra'cepta, necobügant 
tranfgrefibrem defe ad mórtale . Sígnauter 
diélum efi de fequia peraccídenspoííet eííe 
• mortale racione conremptus jquando.f.quis 
illa cranfgrederetur ex contéptu. Hoc autem 
' Proba- probar pr^facusdodormultipliciter.^Primo 
tio regu ex^'^'s^- í^om- 2'2,cl-l8<:''art;í?''a'enl ^•0' 
he» ; i " qüodlibet,i.q.9.arri 4.dicic o- ítulrum eft 
dicére (p-mónachus fvangens íiienñum poft 
completorium peccet mottálitér.ídem in co-
dem quodlibec.e q.eo.art.dicit monacho co-
" medere carnes extra infírmitaté non ¿fie mor 
tile. Idem haberurextrade ftsiu mona/cap. 
t Cum ad monaíierium , nifi faceret iri con-
temptum vel contra prsxeptum quandocon 
trar.ium fibi a pra'lacofuoprsciperetur.ldem 
videturdicendum deaiijsobferuantiis, cum 
híec fit precipua.Etdefimiiibus ídem cft iu-
• dicium, extra defiatu mona.cap.iecolcRtes. 
„ ; !ffSc£ündo idem probar per didum lo. And, 
Secudo. |>q-am jn nouel; fupenllud,..cap.-extra ñecle. 
* ¡uel4po;.n'eg.fe.feimmifcean'c, cap. Relarum, 
dicitur.Relatum eft nobis quód monadm'e. 
' N.viuünt fecuíariter, & alios exemplofuo 
corrumpunt. ídecq,- mandamus qüatenus 
•ad obferuantiam reguíoappellationereicca-
ta compellas. Sic are loan, Andr. fuper glo. 
argum.quíjd regula eil: in prscepto,quod in-
telligas indiftinüe quoad tria íubftantiaiia 
' ¿ o t a . Alia autem non credo efl'einprsece-
Quartc, 
peo,alias vnus demille monachjs non (alua-^  
retur. ^¡ Tertio hoc patee per id quod dicitür Teftioi* 
iaprincipio regal^ipfius, Aufeulta dfili prKr 
cepta magifiri & admonici mes pi) pátris ex- • 
eipere^inquitBenedidus Non dicu fimplicv-
ter.pr^cepta,fed additá: admoniiiones v t i n -
teliigatur non omnia effe práetéprá, fed qüc-
dam pr^cepra, & quídam vt moniciones Sí 
••fimphees-ordinationei. Qüg autení ibi'in re-
gula fine precepca;& que nu/nitiores fimpli-
ces, ex forma verborum- regr.!^ haherinon 
potelbScd ficuc \ bi facra feriprura uniformi-
t.er loquitur in veten' & nona !ege,v! c-x pró¿. 
prietare & forma verbo! um iplius non poffi-c 
benedifceiniqi:^ ibi lint p'rccepia& tp'é finí 
piieia mónita,"nen oblvgantuvad mcrtale, 
fed per rarionem & .dodrinara fapiennam. 
docetur ifia diíhnítiOj i adicetuium eft de 
regula b.Benedich . ^[Ec per racionera quf-
dem cognofeitur talesobferuamias noneíle 
lub prccepco5fedíorum fubftanciaÜa relfgjtíi. 
nis,ícil¡ceiexpropnatio,cañ iras,obediencia, 
quianóeft veriíimile quód virfapiens & ex-
perüjs humanamfrágiiitaccm plenus fpiritu 
Dei voluerit filies fuos oneribus imporcabí-
libusgrauare^hocenim non eííec regulam era 
dereSc compendiofam viam faceré ad reg'nñ 
celefte, fed inijeere laqueos profeíroi ibus, & 
deiieereeos in profundum qu£ piecas pacris 
becelfet cum camen dicac admonitiones-pij 
patris_excipe. ^fBeatus quoque Gregor. in 
1 ib.dialogo, dicit de beato Bénédiétb, quód 
• edidit regulaín difcretione prgeipuam . Sed 
que diícietio eflec utad omnia cerimonia'ia 
••teheréhtur'füb precepto? Item in moraiibus 
: aíPíiiilat réligióncmpórtüi rrannuillo,& fe-
c u 1 are m vitam m a ri propcer peric u 1 a, fed w a 
iora pencóla tranfgreffionis & damnationts 
iíktifm rebgione quám in feculo, íi omnía 
oí dinata regul^eííent íub precepto. Per dó- Sexto, 
ftnnam fapíentum hoc paree. Nam doctci es 
in iheoiogia & canoniílgapprobatí, ho:cdi-
cuníjicihcet obferuamias iegute, vtabñin'ca 
tiam ab efu carnium & filennii non eífe prí-
cepta, nec de fe obligare a d mortalehorura 
hanfgreíiórem. In cáp,etiam cum ad mona-
íierium, extra deífetu monach. prohibetur 
in vírente obedienti^ítridiífime , quód nul-
lus monachus habeatpropi tum, quia hoc eft 
"contra paupertatem, quod efieíTentialére-
ligionis . Alia vero vt abftinenria abufu l i -
neorurn,eíti carnium, filentium ín dormito-
r io , in refeftorio& oratorio & daoliro non 
pr^cipiuntureodem modor fed iniungun'tür 
-ye] íimpliciterílauiuatur.Poiruncautem coa 
isa 
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irapraeJiftafieri quaedam obieftiones quib. 
Argu- de facilirefpondecur.Et primo fie. Qui uo-
ínenca tum tranfgrediturpeccat: mortaliter quia c6 
contra. t>a prsceptuni agit fecundum Tho. & alios. 
Sed monachusin profeffioneuouetobferua 
re regulam,vnde & contenta in ea^ergo fran 
gens fiientium vel íeiunium regulg, vel abfti 
sienciam a carnibus & humfmodi a cum itta 
.prohibeantur in regula facir contra uotum, 
¡vnde & morralicer peccac.Ad quod refpódec 
Idem doftorbear.Thom.in i.quoÜbet.qó.p. 
ait i ,4. incorporear.&i.i .q. iSó.art .p. inre-
Tpon.adprimum^uód monachus faciés pro 
fefíionem non vouet femare regukm beati 
.Benedi£ti,fed viuerefecundum regulam, id 
ed tendere ad hoc quód mores fuos formec 
fecüdum regulam ficut fecundúnKjuoadam 
exemplaijundeex votoobligatur ad feruan 
dum eaqusfant in regula canquam prssce-
Í»ta,& quse praelatus fecudum tenorem regu ae prsecipereyoluerit. Cutera quse non con-
tinentur in regula vt pr^ ecepta non cadúcfub 
voto diredéjvndeprKtermittenseanon pee 
cat integraüter.Non autem oraniaquje funt 
i n regula funt pr^cepta^vt didú eftj fed muí 
ta; funt fimplicesord/nadones quf tranfgre-
d i non eír cetra vota ai nec mórcale, mil q.? 
eafaceretexcontemptUjquia& hoc etiam ef 
íet agere direfté contra uotum. ^[Secundo ar 
•g'uitur ficdicubeacusBenediélus in regula, 
cap.i 1 S-Siquis fufeipiacur m congregatio-
fiejEtpaulopoltiiifcipiendus promitcatco-
aam ómnibus de íbbilitate fuá & conueríio 
Be morum cj? obedientia, & íialiquando ali-
terfecerit feiat íeeífe damnandmn.Cuai er-
gopromittat talis runda feruare,ergp vide-
tur tranfgreííor voti & prom!ffionis,& dam -
siandu'i.per mortalecommiíTüm . Refpondit 
ídem quod illa promiílioiargefumicurnon 
pro obiigarioneper modum vori fed praoflé 
lione volunt:itis,& eft fenfus fi oftenderit fe 
uelle cunda feruare5eo feilicet modo quo ha 
bentur in requla fcilicecprscepta ve prescer. 
ptajS: mónita vt inpnita.Ec ínbdicur,fíaíiter 
fecerit/ciat fe eñe damnandum, intelügitur 
de bis quee funt cótraria voto promiffioni?, 
& contra fubftantialiaregulíe. Et de íbbilica 
teintelligttur vouere, ita. feilicet quod non 
apoftarer a religione & de morum conuerfio 
ijeífcílicetqjrviuat fecuiariter. Ná perhmói 
vtíq; damnaretur.^[Tert!o. arguit ex didis 
Ber.in ltb.de difpen.& precepto. Omnia in-
íiitucain regulaS Benediíti ait non profiten 
tibusmónita feu conííiiafnnecenfenda, nec 
grauanc non feruacacum tñ proficécibus pr^ 
cepta presuaricantibus ín crimina fiant, & na 
ceííaria dicit eíTe ipfainílituta, ergo&c. R.n. 
ídem qjbe.Ber.non accipit ibí prseceptú pro-
prié&ftridé.f.pro iuffione fuperioris cú.in 
tentioneligandiin virtuteobedientig:fed iar 
gepro quacuq, iuííionejordinatione/ vel.^-
hihitioneaücuius reisficut prnecepto grama-
tics dñ tquídam inftuuta circa illara artem. 
Similiter neceflarium non íumit proprié pro 
eo íinequo nó poteft falus efl~e,fed accipit ne 
eeííarium prout diftinguitur contra Itberum 
proeo.fquod nó eftamplius inoptione eius 
faceré vel nó faceré fine culpa aliquavel pee 
na.Vnde idem ait in eodem lib.Regula beati 
Benedidi oí homini proponitur,imponitut 
autem nulli.Si quisaútex .ppria volutatefe 
mel promiferit deinceps tenendú in neceíía 
rjú.fíbi^conuectir,tjec iáiiberum habet dimít 
tere.quodantefufeipereliberum fuic. ídé in 
eodem.Hgc mínima ut in didum filenciú (í 
contra nTádata non venifit, nec peccata funt, 
accedente mandato fi quo minus fiant in pee 
catum reputantur, nó tn in crimine ita tñ íí 
per furrepcionem vel ob!iuionem,nó aiit per 
contemptum horum cranfgreííio fiat. Hsec íí 
le.ffQuarto arguitur Monachus que tráfgre 
ditur aliquid eoíum qus in regula continen 
tur,aut eii tranfgreílio voti aucnó.Si fie mor 
taliter peccat,fi non,tune illa tranígreftio nó 
videcureífeculpabilis, cum nulla ratioaliaííc 
ibí oñenfas nifi quia cótra promifsú agit: fed 
non eft dicendum quód ibi fit nulla cuípa.er 
go mortaíis ex quo frangic votum. Refpon. 
ídem quód ficutut bis queindicát nobis vo 
luntatem Dei fine tranrgreííione prgcepti po 
teft elfeofrenfa,vccum aliquís veniaíicer pee 
candojid quod Deus difliiadet cómittit vel 
quodfuadetomittit, fie fine tranfgreftione 
uotí poteft efle culpa circa h^c quE indicant 
voluntatem patris fpirituaüs Benedidi, Au-
guftini vel abbatisfui,vtcum monachus mo 
ni tum abbatis vel fiatutum re^uhe tranfgre 
d iíur,qiiod probabiliter credicur nó eíTe prs 
ceptiun.Et ficut qui venialiterpeccat circa ea 
quas funt ds iure naturaü vel diu!no,non di 
citür fimpiiciterobedien.«, fie qui veniaíicer 
peccat circa eaqují in regula concinentur veí 
qu^ababbate ordinantur non dieicur fím-
pliciter tranfgreííor voti,necíimplicíter in-
obediens dicimrquí mandatum íadum fine 
precepto tranfgreditur. Nec etiam fequitur 
quód li monachus frequencer cales ordinario 
nes tranfgredíatur vt fradtonera fiiécii & hu-
iufmodi,quod facit illud ex contemptu,quia 
exfragilitace & negligenciapoceft hoc agere,. 
M m 4 íícuc 
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Cci.i t dicere ociofa eft veníale. Et fi hoc quis 
agac quotidie & pluries3n6 tamen dicicur de 
feagereex contemptu vt peccet mortaliter. 
Hsc omnia iiie.Qua; auté habentur de ftatu 
mo.ne in agro.irí cie.quátú ad ea quoe íum in 
principio capituli vfq, ad §.rane tangút mo-
írachos nigros tántuni fecundu ío.An.Quan 
tum ad ea quxhabentur in diíto.^.fané.fi cp 
jmonachi in quohbet menfe femel conficeát, 
& communicent,nifí de licécia & cóíiliofui 
abbacis veFcófefloris abftineautjdubitat l o . 
Ari.vttum extendantur ad orones monachos 
quod dicití'atis HoneftuiTi.Qu3é autem habé-
tur ¡o §.Quia vero,vfquead íi.vt non eundo 
ad curias principum fine licentia fuorum ab 
batuhi de non portando arma intra fepta mo 
nafteriijccntraquce eft ibi lata fentenna ex-
communicationis, dt prioritatibus abba.tia-
rLim,deitatepriorandorum monachorum, 
6c huiufmodi^dicic loan. An.extendit ad om , 
nesmonachos.Etinfi.illius ele. confírmárur 
decretales illecum ad ríiotiafteriüm,& infín 
gulis,de ftatu mona.qusdicúnt de abñiHen 
tiaa cai-nibus acainifij* & de fílentío & hu-
iufmodijquaj tamen non videntureííein pr¿ 
cepto nifi. illud de proprio non habéndo. 
g g De regula Beati Fraacífei fub qua militát 
íbn minores.HkSándus Francifcus, inc^pit 
ordiné íuum, Anno Domini i i 10. fub Inn.. 
í í í . Scconfirmátus fuir ordopermiflitiej íed 
folemniapptobationeab Honorio pdft con-
firmarioaem ordsnís pí^dicát'ofüm.^Nor.'cj)-
in ciernen.exíui depar.adi!b.de verbo.fignifí, 
declaratur aux rbr fine prarefepta vel fq.úipol 
Ie n t i a p r¿cep fi s3obl'igantia a d m 0 r tale t r an -
/fgreflbreSiibiéniiu dicitquod vhra tria vo-
ta eíTehcial¡árerig:ionis,ordo ipf¿ .rainorum 
commurtiter feníic renet & tenuit ab antiquo 
qudd vbicunque in regula pónirur boc ver-
bum renéantuVvObcinec v.inü prjc'epti &cbrer 
üa:i debeta fratnbu's fícutmortale. Cum vo 
tum decerniínatum cuiuslibet habeac cad.ere 
- fuper cercojvouens regabm non potéft didV 
tcncti ex vi vo ri liúi,ufmbdi,ad ea cófijia euá-
gelicajqu'a; ia regula rioafunc pofita, quaufs-
dicatur in principio) egulce.Regula & vitafra 
trún*minorum h£c eftjícilicec domini rióftri 
lefu Chriih.Santtum euágelium' obferuare. 
In obedientia viuere fine proprio & in ca'ílita 
xe.Etia ññé regiíls di'ctturjhumiiitantém & 
paupertatem & fandum eiiángeliü-nv quod 
. promittimusobferuemus.Declaramns carné 
quod didi fratres noafoLuin ad illa tria vota, 
ex profeíílune regulre obíigañcuryfed etiom 
ídoi&iiá impíendacefientur quse funt pertt 
hentia ad illa tria vora quíe regula ipfa poníe 
&ine3deai cle.dicitur. Qua; videri poííunt 
xquipollentia príEceptis ex vi verbi ve! falté 
racione materise, de qua agitur vel etiamex 
vtroq; fub compendio habeaimir. Declara-
mus quod illud cpjodpomtur i regula de no 
babeado píures túnicas quam vnam cum ca-
pucio & aliam fine caputio.Item de non por 
candis caiciamentisjde non equitandb extra 
cafum neceffitatis.Irem quod fratres viiibus 
induantur.hem quod ieiunat e a 'leño om-
nium fandorum vfque adnaralé & in ómni-
bus fexcis íeriis teneantur.Item quod cleriéi 
faciañt officium diuinura fecúdum ordinetn 
Romans curis.Item quod miniñri & cufto 
des necefficatibus snfirmorum & fratribus ih 
duendis foílicitam cúram gerant.ltem quod 
fi quis fratrum in infirm-ttatém ceciderit,alij 
fratres débentéi feruire. Item quod fracreSj 
non pr^dicantinepifeopatu alicuius epifeo 
pi cú ab eo illis fuerit interdidiim. Item q.dr 
nuilus audeác populo pra;dicare nifi a gene-
rali min.iftr03.vei aliis quibusfecundum prse 
didám declarátioñem. id cópe::it,fuer{t exa-
minacus appróbatus & inftitutus ad hoc.Ité 
cjuód fratres qui cognofeerene fe non pófte 
regulara obferuare fpiritualiter debeanc Se 
poííincad fuós miniftros recurrere.Item om 
nia quse ponuncur in regula ad formam habi 
tus tam aouitiorum quam profeííbrum, nec 
non ad recepcionis modum ad profelíionem 
fpedantiajnifi recipientibtis quoad habitum 
nouitíorum ficut dicit regula j fecúdum Deü 
áiitér videatur hfc iñquará omñiá funt a fra 
tribus tanquam obligatoriaobferuanda.Hac'c^ 
ibi.^JDuó tamen expi-sdidis fcilicecde ha-
beiido vnam tunicam cum caputio & aliam 
fin e ca p u ció q uoad p rófeflbs. E c q uod fra tres 
vilfbus induáturficucibi modificanturjquod 
quamuisifta ficüt alia aquipolleañt prxce-
ptísjtamen deteríúrnan t quantum ad nume 
ruai tunicarumjqubd pluribus vti aoa licer, 
aifi ianeceffrcatibusqus haberi poffuat ex 
reguin fécundum quod hune paflum declara 
uit praedeeeflbr fuuSjfcilicec.Nicol.Quoino-
do aucem ad vtilitatem veftium tam habitus 
quam interiorum tunicarum illam deberé 
intelligi dicimus quse fecundum confuetu-
diríém vel condicionem patria debeac quaa 
turn ad colorem pannlj S¿ preeium vtiluatis 
mentó reputan', huiufmodi autem vilita-
tis iudicium miniftris feu cuftodibus & guáir 
dianis commirtiicoiifcientias eor^m. Gne-
rans. : ; . ' / 
^IDepecuniis non habendis. dicit quoel 
San ñus. 
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Sanñus Francifcus prarcepít firniiíe^fciÜcet 
fratribus in regula ciinfliSjíp denarios vel pg 
cúniaminon recipiantper íenecper imerpo 
:fítam perfonam. Iñam particulam pr^decef-
for íuu'Sjfcilicet.Nico.declarans caíus & mo-
dos pofuic quibus a fratribus feruatis,a fratri 
bus non poííünt dicíytiec per fe debenr vel ]> 
alium pfcunit; recepciones contra regu!á vel 
contra ordinis puritateni, fed fi pro alio quá 
ponat difti prxdecefloris iioñri, fcilícet Nic. 
declaratioaddantespecunias, vel ad deputa 
tos nuncios recurrant tranígreflores regiilas 
pr^cepci dici pofiunr.Quocircaqucefunrom 
nis pecunÍ9 & oblationuni péccuniarum re-
ceptio in ecclefia vel alibi cippi feu trunci or 
dinati ad oíferentiá feu donantium pecunias 
reponendasJnecnon& quicúque recurfusad 
pecunias fe babentes ipfis per dedarationé 
praediétam non cócedicur/n^e omnia funt eis 
íimpliciter interdiga. Cum ená recurfusad 
amicos fpeciales expr^fsé tantum in duobus 
cafibuíconcedaturfm regulam,videlicet pro 
néceflitatibus infirmoru vel pro fratribus in 
*J5 duendisjatquepieconfiderata neceffitate vi 
rsead alias néceíTitates fratrum pro temperé 
Óccurrences cefTantibus eleemofynis fa-pg di 
ftus prasdecefl'or duxit extendendum. Sed (p 
nulliscaufisqüampropraedidisvel fími¡iba 
in via vel alubirecurrereeislicet ad amicos, 
huiufmodi,uue fint dantes pecunias ííuede-
putati per ipfos feu nuncii feudepofitariisfi-
uequouisnomineappellentur. Etinira pci-
pere 3í & qualiter pecunia & expendatur, có. 
putumque exigete de expenfa, eamque quo 
cunquedeponere,aut deponifaceré vej reci 
perejfacere capfulam pecunias vel eius claué 
deferre hos adtus & fimiles fratres Gbi i l l i c i -
tos effe fciátjpdiéta enim faceré ad dóminos 
pert inet .Declarandoenimdicímusfuccef 
lionehuiusyideñ heredicatum quseefiam ex 
natura fuá índifFerenterad pecuniam & etiá: 
ad alia mobilia & imniobilia fe extédütjnul" 
lacenus funt cap3ces,neclicet eis valorem 
reditatum calium vel cantam eorum partem 
iquód praefumi poffic bocin fraudéfíeri, qua 
fi fub modo&forma legati dimitti fibi faceré 
velíicdimifla recipere,quia potius ida fieri 
ab eis fimplicLterprohibemus.Cumq, annui 
l-edditus inter m'obiiia cenfeantur a iure ac 
huiufmodi reddicus óbtineri pau|>tatÍ5& me 
dicitati repugnet,nulla dubitatioeil díftis 
fratribus redditus quofcunq,ueíícat& polfef 
fionesjvel eorum- vfum cum eisnoh reperia-
tureonc-eíTus reciperevel habere confíderatá 
eorum coditione non !¡ceclrem ibidiciturcp 
nullo modo debent fratres fpíís curiis & ' ! id -
gioíis adibus k immifcere.Debent etianrfd 
re fibi interdidüm q» huiufmodi inquifinó-
nibus alias excuíionibtis& difpenfationibus 
feilicet rerum temperalium fe ex ponat, cutp 
h^c vt fepius abfcjiiitigio & cócradione pe-
cunia vel adminiñratione eius non valeát ex 
pediri.Veruntamen in hispofiunt daré coa-
íiliumJtem & iníra habere horros vt,cobnr 
tur ac bolera & alia horraheía precio diftrá-
hantur5& vineas ne-cnon repugnar fti^rcgu-
Ix/cdm ^prsdeceííor declarauic &ord)na-
uit.Et infrafu|iíjuitas atu nimia pigciofitas ^ 
vel quscúqjcurioíitas in his f^ cedificiis ecele 
fíafticisparamétis vaíis al taris feu aliis q,bu'r 
cunqj nec pót eorum profeflioni & fia tul co-
uenire.Demüui traditur de miniltrorum ele 
dioneprouinciaüura^fi habenc difpéfationes 
vel alias declarationes a pa.ignoró. ^[Sub re- R f g - . ^ 
gula Bafilijqu*prima fuit, rnilitanc cmnes " 
monachi oriemalis eccleíire feu Grsci ac etiá 
i n occ J d en te fra t res Ca r m e 1 i r£ al i q u ád o fub-
ea fuerunc quibus anno domini 12.47 domí 
nuslnrto.llll.addidic quafdá ordinatíones 
per tuodum regdas traditas eis a quodam. pa. 
rriarcba.Hierofolymitantodido Álbert05ej¿. 
trada ex regula Baíilii cum quibufdam addi 
tis declarantes & mitigantes regulam illa per 
dorainfi Hugonem Cardinalem ordinis prsg 5leg-car 
dicatoruni didatasjvbi deterrainat 5? abíii- melitaro. 
neantab»fucarnium,& iciunent abexalta-
tione fandaeCrucis ufque ad refurredionéj, 
Domiiniciisexceptis.Et reneant íilentium no 
durno tempore cphabeat vnum priorem cui 
promittant obedientiam cum caftitate & ab-
dkationep*oprietatis,fciíieetin; profeffione: 
& de modo officii. Quod omnia habeant in 
communi1q.uód comedant in commüni refe 
dorio cum ledione in menfa5,& quód vacét. 
Iedioni.& labóri manuum ne fintociofi, paií 
cifílma alia ponit.Sed babent multas alias có-
ñitutiones per capitula fuaadiíida íícut alij; 
ordines.Sub ipfa etiam Bafilii regula fratres. 
Ermeni/eu Ermenii, uulgaciter didi anti-
quitus militabantjnucautem audiui eos.íub. • 
regula Auguftini uiuere,.qu3eautem in d;da: 
regula Bablii ííntpríEcepta vel non extra, ef-. 
rentialiareiigionisjnon inuenioa quoquam. 
declaratum.Et notafecundumThom.2.2.. 
quasftione ijó.articulo décimo, in corpore.' 
artic.quód in eodem genere peceati mortal is, 
vel uenialisqüodcomitcitur,grauius peeeaer 
religiofus quani laicus in tribus cafibus5vide;! 
licetíi faciat contra uota religionis quia>' 
ñ fornicatüi: agit & contra pr^ceptum & 
corsv-
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#ontra votum . Secundo propter fcandalum 
?cjuod habet locií in peccatis manifeftis, quia 
- magis tales fcantiahzant.Tertio fí peccátex 
contemptu Sc malitia^uiatunceftmagis ín 
gracus.In aliis fcihcetquíefíunt ex infirmita 
te vel ignorancia leuius peccai religigfus, q.a 
,ií veniaiequafi abforbeturexmulcisboniso-
penbus qus facit fí eíi mortale facilius refur 
gic.Priniopropterincentionera quam habet 
íid Deum diredcaintetfi ad horam intercipia-? 
turdeíaciliadpriftinam reparatur.Item fcit 
etiam delifta corrigere.Icem iuuatur a fociis 
- ad corrigendum. 
^ * "ffDetribus votiseíTentiaübusreligíonis. Et 
primo de obedientia quomodo qu¡s in ea of 
fendat.Obedknuse tranfgreffionem efle mor 
taleoftendicur exiliotextu.i. Reg.if. quaíí 
peceat u ariolandi eft repi5gnare,& quafi fce-
lus idoiatris nolleacquiefcere)tdeft no obe-
íiire.Super quo verbo dicic Grego.Obedien-
tia fola eftquae fidei meritúpoíridet fínequa 
quis infidelis eííeconuincitur,eciam fí fidem 
tenere videatur./.q.r.c.Sciendum. Sed nota 
ÍJ> non omnis tranígreflioordinacionis fadg 
aregula ve! conftitutione vei a pr^Iato qua 
facit refigiofiis ellproprieinobedientia tk $ 
confequens mortalcjaliás ftatus religíonis ef 
fet plenus laqueis & periculofior ftacu fécula 
ri.Nec eítaliquareligío in qua quis uoueat 
omnia punfta feuordinata qus ponuntur in 
regula vel contticutione8t quse dicentei a p-
lato feíeruacuruin,fedalit]ua ex ipfis plus & 
minas fecúdum formam profeffionis in qua 
fie votum íblemniter. Sciendum ergo quod 
triplicker quis agit contra votum obediétiae, 
Tripíf a & per confequens peccatmonalíter tranfgre 
giturcó diendoordinationesregulas conítitutionum 
tra obe- vel pra'latorum.Primo per contemptú quá. 
dieudá. tuncunqueillud quod agit per concempeum 
de fe tít paruiim ordinatum a regula cóftitu 
tione vel pr^laro.Nam.quod contemptus'fíe, 
mortaieparetNnme.rf.vbi contemnens má 
¿atur mortepaniri.Bern.etiam in lib.de di 
fpen.& precepto dícit. Negleftus vbiq; culpa 
art.^.ad bilis,contemp.tus vbtque damnabilis. Hoq ét 
3. didtTho.2,.i.q.i8<5-quideclaras quid ííteo 
temptus. dicit quod eft renuerefubiíci ordi-
nationi regu!^ vellegi.Dominus lo .Do. hoc 
declarat per exempla dicens.Puto m conftitu 
tíoneordinis pr&dicatorum did contemptú 
vplnntariam íine caufacontinuatam aliquan 
diu ,trárgreffioné,pura mm quishabeiat cap-, 
pas regalesjlineis vtiturjiepletur pecuniis éc 
ad prodigalitatém requendamJ& cura fanus 
íkpropterguloííc.atemtautura vuic feré con 
tinuecarnibtis vefci, & cum íciunare vaíeae 
faltem aliquotiens in hebdómada, nec fextís 
feriisa cgna vu!tabftinere3nul!a infuper pe-
tita licentia velobténta & fímilia facit quas 
conftitutionesvetanCjirt hifque pedeuerare' 
intenditi nó video quomodo a damnabilí có 
téptu ta lis ualeat excufari.Va dici t , qfquis 
inordinepr^dicatorum ritéprofeOus tacite 
vel expi^fséex deliberato animo ftatuta pria 
cipalia non feruatcum intencione tranfgreí-
íionem huiufmodi continuandi apoíiaca efl 
apudDeum.^[Secundomodo agitur contra' 
obediendam & fit contra votum, & per con -
fequens eft mortale,qi}ádQi"eHgíofus facit co 
tra pneceptum fui prxlaci fuh quacunq, ver 
borum formafadum dúraodo intelligac i p -
fg prceceptum íibi fíerijobligans f. eum de ne 
ceííítatead faéiendum,& príeceptum fí de re 
in quatenetur eio.bédire3nam multa funt in 
quibus non teneretur.Ec primo fí prxciperee 
contra Dei mandata5YCcrimen oceultum re 
uelari fibi non feruatoordine fraternse corre 
dipnis,vel prrrcr mandatajVt mendacuioffi 
eíófum,non enim deber in huiufmodi obedí 
re.vt 1 i.q.^.Si dominus.Secundo fícótraoc 
dinaciones ecclefis v ^ n p n ieiune: die íia? 
tut^íab ecelefía velcelebrec prohgreticisj túc 
noñobediet.i r .q. j . f i epifcopus.Tertioficó-
tra ordinationes fu^ regula ve! coftitutiones 
vt in ordinepraedicatorum cum fit fan us Í\S 
comedat carnes vel lineis vtatur,etiam infir^ 
mus in huiufmodi tamen dubio díbet obedi 
re.argu.zj.qu^ft.i.Quid culpatur.Qiíartoía 
praecipit ea ad qux fenon extendic prselacu-
rx auctontas vrín interioribus, puta (1 prarci 
peret cótinuam attemionem ad orationes fi 
bi iniundas.ar.di^ z.erubefcát. Vel etiam 
manifeftaretaliquod peccatura fnum omnir 
no oceultum,yel iterum confitereturiam cór 
feífum peecatum.Pec.de Pa. Vel etiam íi man 
datquodj non loquatur fuperiori fuo, vel fa» 
ciat contra ordinationes maioris prxiati fui. 
diftin>g!..quse cótra morem.Qiiinco fí pr^cípe 
ret vcieiunaretvel auftericates facerec vltra 
regulam non imponendóeipermodutn pee 
nitenci^ feu punitionisalicuiüs defedus q.a 
teneretur,v t no.Hug.2,o.qu3sftio.5r.Prs:fensj 
& diftín.75.Gefta. Laudabiüus tamen eft in 
huiufmodi obedire.ar.r i .q.j .Quid ergo.Sex 
to fí aliquid pr^ciperet qd habet fpecié ma-
li,vtqi! nudaret fecoram hominibus, qaobe 
diencia intelligicur in licitis & honeíí:is,vt di 
cuur in g l . i i .q. j .nón femper. Séptimo fi p"-
ciperer ei cp colligerec feñucam de térra, vel 
afpiceret cota dieaues volates.. Pet. quamuis 
lauda-
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11 u áaBjHüs cíTe-t obc<l i re i n h u i u fmo d i 5 5. q. 
-2. admonere vbi dicicur cuidam. Ingredere 
niohalienum , humilíare Tub m'anu abbatis 
& clm&a fatuo íimplici animoqu^ tibifue-
sínt imperara. Et Gre.per obedientiam nun-
t) u<im deber maiüm fieri,deber vero per obe-
diciuiam boniwn cjiiod agitur irirérmitti i r . 
q.3. Quid ergo loquit de iilo bono opere atl 
quod quis no» teríetur ex neceffitate íalutis. 
^j lnfuper nota quod religiofi noH tenenrur 
epsfcopis füis obedire, eciám in bis quae non 
•funr contra Deum veifuum ordinem fecun-
dum Guil. niíí faluic* pHuiiégijs & induigen-
tijs & conitkutionibus fuis extra dt-íimo. c. 
ne Dei. Vhde íí praecipiar prglaro quod vadat 
i d papam vei regem pro ipíis vcl alijs aur re-
•cipiát'co'mmifliónes in cauíis, aut alias com-
Iniffiones teftamentorum & huiuíniodij non 
credo quod tales teneantur obedire > licét 
poílint epifcopifuis fubduis laicis raüa de-
'mand'at'é,& ilí'í deb'eantobedire. Adpr^íátu-
ram autem fibiimpoíuam a íupcriori vtrum 
teneatur obedire precepto íuper huiüfttióV 
jn4.díf. rái? Refpond. Pétr. de Paiu. cjiujcitenerur & 
j^.c^. 1, "potétt quis ad fufcipiendum cogietiam finó 
fiabeát fufíñcientem fcientiam íicutfíeri con-
fíi'éúit in religíane, & quod dicit Greg.qüqH 
indignas no deber obedire & dignus vix de-
ber obedire inteÜigendum eft de illo qul eíl 
indignus ranone defefíus, quieíí irregulari-
tas, tune cnim non deber obedire niliamo" 
ueatur impedimenturn per diípeníationenv. 
:Sed nonhabens hciaímodi impedimenrum 
. '-dfcbet obedire, álioqiun quilibct boníis qui 
reputat íeindignum réfügérét'& fcii indigni 
proinouerenrur . Qj¿i jgitur inuitus & coá-
:¿tus fufeipi: bfficiuni práeláturae nonhabens 
fufficientem feienciam non peccat, fecus fi 
fponce & non coadus. Eridem dicit de au-
diencia Gonfeílionum , fciiicetquód poft co-
gi, ern;m nonhabensíüfficjenttmíciéntiam 
& deber obedire. Haec Petr. Idem vídetur 
i'entire Gtfíi. dícif eñiín c¡uód obedienriaeíl: 
' neceflaria in his finequibus religio^iis pró-
ftíiio non poflet feruari, vr faceré officia, 
• cónuiu'íüj ¡k imuuaobfequia . Idem Per. de 
Tbaran. in feriproquod intelligir dummodo 
• feiat falcem cbmmania peccata, & de áüjs 
dubirarevr babear recurfum ad peritosnec 
imminear ei probabilirer périculum animse 
fuíE^ ve! íiíubdiris quibus pr^ficererur efíenc 
obíbnari necpoiíetéos corr¡gere. ar.2.q.i.fi 
peccauetit.§.quandó vero cum cap. fequen. 
Q£od autem quis cogi poffiradpradarurain 
perpraeceptum & aUosmodos3 patetexem-
p!um in AiJguft. qúi fuit co3(Elus adepifeoí-
patum . Vis inquiripía-nnihi faé'ta eft difiin^ 
fíic ne 4 0. an te o mnia j & i^'.'qaxftí 4- difpli-
Cetjvbi Aug.Multi vt epifeopatum fufcipiarií 
tenentur ínüiti prodücunttirj inclndunturi 
pariunturmala, qus: nolünr doñeeeis adíjit 
voluntas fufeipiendi boniopeiis, & S.q.z.in 
fcriptüris.dicit Grego.quód iis qui valer oues 
domini pafcere&renuir, conuincitur domi-
num non amare;"' Hoctamen feias quod niít 
aííéntiarquahtnmcunqj aliquis éleftüs í í t& 
confirmatus& fibi príEceprum fadiim de ác-
ceptatione, nunquam eít prxlatus nec epif-
cepus nec abbas néc prior nec cñratus nec 
aliquod ius ei acquiriturjVt dicit idem Petri 
diííinéí:.j.aj.in ^íár. / . 'qüsftá.in feripturisi 
in glo. Goníueuerunr autem praíiati quando 
inrendunt ad aliquid prsecc-ptorie Tubditos 
obiigareiSc ad peccatum mbrrale conn aruuñ 
faciendo 3 vti tali modo loquéndi. Pra'cipió 
tibi in virrure obedientiíe vei in virtute l'pi-
ritusfanéti, vel fubpGeriaexcommunicacio-
nisvel atterjüs cfhfüíaí ecclefiaflicee velfub 
pcena carecris. Vnde Hieróny.in epi'ltola ad 
louinianum i4.q.i.c.Quod debetur.§.Quif 
quis. Qiíodpr£ec!piairimperatur,quod i m -
peratur neceife eíí fieri , Aliíe ordinationes 
pr^latorum vel funrexhortatoria? tantumj& 
fíetranígredientes non peccant. Vnde Gra-
tia.difíin.á.c. Deniqj facerdotcs.^.haececlr. 
Decretum de neceffitate facitglo.ideíi prec-
ceprum vel fíatutüm exhortarlo liberam vo-
lunracem excitar;, vel func mandara. Sí fie 
peccat venial iternon femando. Dicit enim 
A r eh i . poft H u g. 14, q. 5. §, q u i fq u is. M a d a t u m 
eft médium iruer prseceprum & confíUumj, 
quia eft infra pra-ceptum & fuprá confíliura. 
S^ pe ramenin iure ponítur mandarum pro 
pracepto S¿ econucríb. 
^jDeca'litate quomodGquiscontráeáagáñ §, i®, 
Vbinoraquód dicitAugúft;defideGhrirtia-
na e¿ in regulaj& habetur 3 2.q.5. nec folo áí • 
fettu . Nee folo affefíu & ú ñ v , íed afpcdu 
quoque appetitur & appetit concupifeentia 
fóeniinarum.Et infra. Sed etiam tacent&lin-
guaccnfpeélu murrio fe inuicem corda nun-
cianrimpúdica, & fecnhdtnn concupifeen-
tiam carnisalcerutro deledanturardore, etiá 
inradisabimmunda violatione corporibusj 
fugit cañitas ipfa de moribus. Hxc i b i . 
Primo igitur feiendum quod non íblurat 
coramixtio venérea, fedetiam afpedus, ta-
fíus, locurio, miffio lirterarum vel muñe-
rum>conuerfario,ací:eírus, afFedus ad mulie^ 
res vel viros ciun fuens ea libídine & ame-
re ca?-
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fecarn^lisluxurije omnia funcmorcalia, & 
íjaoJ'ubet eorum de per fe íi diuerfís tempo-
nbus iiant: Se dicitur facrilegiuin.Etcommü 
nitei" prselaci in religione eorurn folent íibi 
referuare abfoíucioneni ab iíto cafu & alijs 
qux fuiu contra vota ptiíicipalia . quod vir 
decur inpelligendum, cum proceditur ad ali-
-quetn actam exteriorem, non cum praecife 
corde coni'Tjicrutuur. niííaliter ipíí praelatí 
declar .rene ^[Secundo noca Humber-
tum in expofiuone regulae, cjuód cogitatio 
de muiiere in fe non eii peccatum , delefia-
t io auteni in huiuímodi cogiutione poceft 
cffe mórcale & veiliale fecundum diuerfas 
circunftantiasjappecitus veromuüeris fem-
per eil mórcale , quod incelligode áppecifu 
racionabili , ideft fecundum determinacio-
nem racionis & iibidinolo, & adiué& paf-
íiuéídeft amare vel velleamari carnalicervir 
mulierem vel a muiiere vel econuerfo, & 
multo magis gloriari de hoc vel faceré ali-
qmd propcer hoc vt ametur, hocaucem pa-
ree ex verbis ipííus Augutiini in regula dicen 
tisvappetere fcilicet feminas vel abeisap-
peti veliecriminofum eft, crimen autem hic 
imporrat mortale j fecundum Hurabertam, 
prouefumitura Gratiano ditt.aj.§. alias ea. 
Videant ergo qu¡ habent denotas in mona-
fterijs, & mutuo deleéianturcarnis ardore, 
propcer qjeas íi fepe poílunc viíñant, quot 
jmorcalia committanr eciam finon adderent 
alias turpitudinis verb'orum & afluum . At-
tendant & príekci eorum qui tales permit-
tunc accederé ad monalieria elle participes 
damnationis eorum i.c¡.i.notum,& Sj.dift. 
C. i . ^[Noca tercio- fecundum Humberrum, 
qüod tria funt genera f¿;minarum quíe ten-
NERA I ' wnrur facilius de bonis viris quam ali^.Pri-
tnum eít continentes máxime iuuenes, cum 
enirn tencatiofít continué inearum natura, 
facilius tentantur iílx quam coniugata; vel 
alia' f^ minae male agentes cum aiijs. Ec ideo 
Apoíiokisreddiccautum Thimocheum con 
traiitas i.Thimo.f. Secundum genus ettfg-
minae dle quse ínter continentes víuunt íub 
fpecie vel habitu fanditatis,] & ideocum non 
audeanc habere famiüaricarem cum munda-
nís propcer votuni fanditatis,facilius eflun-
dunc fuas centatíones in viros fandos cum 
quibus frequenciusjC^uerfantur., Vnde Aug. 
Ñon. ideo rn in us cauen du,m eft,q uia funt bo 
m indohs & )^Í3e conuerfationis cum fub efle 
da pietatis fe fupponat vifeus libidinis. Ter-
tium £;enus eft feminoe ínter continentes fpe 




ditionis, quas facilius cadunt quam nobilel 
vel magng audoritatis marrón^ qui ' propter 
honorem fuum hoc attentare d'-'dignaren-
tur ,& ideo ab his cauendum . Vnde Hieron. 
Fgmioam quam videris bene conuerfancemi 
mentedilige, fcilicet fecundum Deumnon 
corporalíconuerfatione dift.ji.hofpitiolum. 
^fEt nota quód extra deña.mo. cap. cum ad 
monafterium , círca fincms quód abdicatio 
propriecatis fícut & votum cañitatis3 itafunc 
ánnexa regulse monachali, vt nec contra eam 
(¿immus pontifex yaieac induígére. Vnde yc 
dicítPet. de Palu.in 4. quod i» pr^cepcis ne-
gaciuisquamdiü durat obligatio ad non fa-
ciendum nunquam Ikec faceré, & cum oblí-
gatioadnon cocundum fit eífenciale religio-
ní quamdiu durat religio quod eft vfqj ad 
morcem nunquam efí fibi licitum coire, nec 
papa poteíi difpcnfare ipfo remanente reli-
giofo-. Sed forte papa poteft faceré de reli-
giofo non reli^iofum, & tune ceííabit obli-
gatio , quia ipfe poteft deñruereomnem re-
ligionem íícucdeftruit aliquas, quia nec re-
putatur religio nifi approbata a papa, quia in -
approbando non poteft fibi legem impone-
re, a qua non liceat recedere fícut nec reíta- - v 
tor in teftando. ff. deleg.fíquando. ^¡Nota De occa 
devitandis occafionibus quibus caufatur & fionibus 
augetur amor carnalis ad mulieres & mulie- vitádis. 
rum ad viros fecundum Humbertum in ex-
pofítione regula. Prima occafioeft acceífus" 
adeas fine caufa vrgente& modeftia.Fjming 
funt multum curioff ad videndum viros ctiá 
bonos. Genc.penult. Filix difcürreruntper 
murum,fcilicet ad videndum lofeph; Sicuc 
ex vifu mulierís inardefeit concupifeentia vi 
r i , ica ex vifu virx inardefeic concupifeentia 
mulierís. Exemplum de S. Bernardo quan-
tum ad hofpicam fuam &c. Ecidee fandi v i -
r i , & prjecipue quí funt afpedu gratiofi & 
pulchricaueant fibi apparere ínter mulieres 
ve! accederé adeas. Secunda occafio eft fre- Secuda. 
quentatio cum eis. Solent enim ex huiufmo-
di frequentia corda eanun inflammare in v i -
ros-ExempIum Gene, 39. de domina quíe'n-
iecitoculos in lofeph, & ideo cauendum eft 
ab huiufmodi frequentatione, vnde propter 
huiufmodi vitandum iuonafteria dupliciaX 
virorum & mulierum fímul habitantium ip-
ñituta a beato Bafilio .mandantur feparari & 
non ampÜus fíeri is.q z. d.iñrtiimus. Tertia Tertia. 
famíiiaritas quee caufatur ex multa & pri-
uata locutione famiíiaricas enim in omni re 
piíebecaudacia, audacius enim petitur aii-
quid afaniiliari quam ab éxcraneo. SícSc 
muiler; 
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lívulier audacius prorumpk in tencationem 
in famiüarem.vndeyecimaodaua quaíftio-
^ ne fecunda. Peruenic. Prohibentur mona-
chi faceré íibi cammatres ad tcllendum 
famdiaritateiri huiufmodi. J^Ec nota ciuód 
prseceptorie hoc prohibet Gregor.in dido ca 
pituioj dicic tamen gloíT. quod íi monachi 
habent eccleíías curaras, non prohibentur 
baptizarefed leuare de facro fonte, quia ibi 
maiorfamíliaritascontrahicur. Quod ex-
tendituradomnesreligiofosjquia vbi ea-r 
dem ratio ibi idem ius. H inc& Hieronyin, 
Omnes puellas vel yirgines Chriftiiaut 
^qualiter dilige.vnde decimaodaua quíeftia 
ne fecunda . In decima dicitur. ^¡Ea círca 
monachos cautela feruata, vt remo t i a fa-
miliaritatemonialium, nec víque adve-
ítibulumhabeant accedendi famüiare per-
mifium . Sed nec abbatem velqui prxfi-
citur extra eam quse prseft virgimbus.Chri 
fii loqüi aliquid, quod ad iníiicutionem ea-
rum pertineclicebitjneccuea fola qu^ prae-
cft frequenter loqui eos oportetífed fub tefti-
raonio duarum vel triura fororum, ita vera-
Quarta. ra fitacceflio & breuis oínolocutio . Quarta 
eftoftéfioaíFeéitionisper munufeula & dul-
ces literas,afte(5tus,ergo mulieris erga bonos 
virosjlicét fandus de facili degenerann car-
naleiTbquiafragilis elinaturse & ideo boni 
viriíi ex aíiqua caufa vrgentehabent oftéde 
re familiaricatem caucan t íibi a verbis blan-
dís 8c adibus ex gbuspoflic augeri affedus 
earum circa fe.Vnde Hier. Crebra munuícu 
la/udariolaj&dulcesliteras íandus amor nó 
habet.Et íoquitur no de literis honefíis & in 
formatoriisad bonumjfed folum ex affedio 
ne fenfuaíi,& cum verbis blandís fcriptis,vt 
Quinta, patee m fequentibas. Quinta eft decor& co-
poíítiocorporis.Exemplum de lofeph Gen» 
39.Etideo boni religíofi deturpant corpus 
fuum permortificatíonem.Qupd'fí fentiunt 
fe diligiamulieribus fugianteas, & afpere 
& dure loquantur ad eas,& íí ex hoc turben -
tur npneuiém dereconciliationeearfij me-
Jius eft, enim eas eífe turbatas contra eos q u i 
carnaíiteraffici. Vnde Augftinus.Sermo bre 
uis afper & riguius eft cu huiufmodi haben-
dús.Sextaeft afpedusearum.Irapudicusocu 
Sexta, lus^aitAuguft^impudicicordiseftnuncius, 
trigeíima fecunda qu^ftione quinta Nec fo-
lo.Exemplum Dauid in_yidendo Berfabex 
& domina refpíeientis inloíeph „ Et ideo 
fortium mulierum.^Primopropter pericu-
ium.Auguft. Qu^anti S quales epifeopí ele- Mullera 
rici íimul&laici poftraagnalia & íigna mi- cofortia 
rabilia naufragati nofeuntur, cum volunt funt v i -
in naui fragili nauigarejhoc eft in carne fra- tanda, 
gili fe ex poneré confortio mulierum pericii'* 
lofo. S ecu ndo prop ter'i n fam ia m quse in de 
fequitur quse cauenda eft.argum 1 i .queiTj. 
non funt audiendi.^jTertio propter notam 
exempli-'Cum enim perfedi y in & fecuri ir» 
haerent fap-iiliaritatibus prfdidis dant oeca-
ííonem mmoribus idem faeíendi , qui cum 
fint iníirmi de facili corruunt in íftis. Et de-
clarat Augufti.in libro de fingularitate ele-
ricorum , quod nec propter vtílitatem eleri-
corum temporalem qus ex hoceuemteftha 
bendacumfoeminisnimiafamiliaritas , nefc' 
propter charitatem ad falutem earum nec^ 
pterquaedam ex.mpla Chrifti & fandorum. 
Nam etíj Chtiftum fequebantur mulieres q^  
n)iniñrabantei& Apoftolis j & Helyaspa-
ftus ííta viduaj nonfedebenthomines íragi 
les tantisviris asquare , vt credant hoc ita 
pureagere ficutilli & tamen multum mode • 
rata & máxime modeftafuit illa famíiiaritas 
& ex caufa magna fada. 
^¡Depaupertateireligioforum fecunda fíue S-ir» k 
propríecate particulari non habenda qualiter 
circahocqüisoíiendat.Vnde Auguft. in re-
gula dícit.Non dicatís aliquid proprium, fed 
finí vobis omnia cómuniajduodecima qux-
fiione,primicapitulijnon dieatis.Ec Vrba-
hus Papa inquic. Quícunque veftrum vítam 
communem fufceptamhabet, voaic fe ni! 
proprium habere,vide3tne pollifitationeni 
fuam irritara, fadat/ed quod domino polli-
cítuseft fídeíitercuftodíat ne damnationem? 
fed pr^mium íibi acquirat^duodecima qux-
ítioneprima. Sc-imusjé extra de ñaiu mona^ 
capít.Gum monafterium dicitur. Prohibe-
mus diredé in virture obedientia: fub ob-^  
teftationediuini iudiciíi, nequis monatho-
rum proprium aliquomodo poffideat . Et 
in capitulo monachi eodem titulo dÍGÍiü:r¿ 
Hocdevniuerfís religioíis prsecipirous. oh-
feruarij fcilicet quod non habeanr pecu-f 
lium feu proprium . Vbi primo nota fecun-
dum loaBn-Andr.in nouel.fuper dído capi-
tulo eumad monafterium, qoódpropríum; 
dicitur quicquid ceíacurabbatffeualii.fuos 
pradato 5;vel tenetur contra voiuntatem p r » 
latí. Si autem abbas q u í d a m monacho con-
vt dicitnr.é.quseñíone i.capit.ex merito}of ceditjvt eispofíitveiad íibitum noavidatui? 
ficium fíhgulorum fitoculos habere caftos» dici proprietas jquando dequátitate & qua 
Vitandum eft ergo quantum poffibiíeeíl cá lítate nilcelatabbati3nec fine ipfíus feiemia. 
aíioúid, 
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aliquid recipitvel expendit paratus totutn 
reddere & dimitiere ad iuíTum abbatis . Et 
dicicur proprium fecundum abbarem quafi 
porro priuatum feparatum a tommunitate. 
Et fecundú Hoftien.ímpprtatproprium do-
miniumrei iuftis modis acquifitum. ^[Se-
Habere cundo nota quod habereproprium eft pecca 
propriú. tiríh mortale reiigioíb cuilibet ? tum quia eíi 
contra votum pruicipale, fcilicet pauperta-
t i s , tú quia eft contra pr^ceptum iuris cano 
n i c i , vt patetper allegata c. Et religiofó in 
morte reperto cum propriojmandarur in di 
ftis c.negari eccleííattica fepulturajcum ergo 
leligibfus vel reügtofajquia ídem iuris om-i 
•niño eft in monialíbus, in hoc aliquid feci-i 
pere raukum vel parum mobile vel imrnobi 
le contra voluntatem fuperíoris ve! recepta 
de licentia praelaci non eft paratus poneré tó-
tuminmanibuseius adplacitum & requiíi-
íionem ipfius praelati, vel ei aliquid celat rie 
ab eo accipiat vt proprietarius peccat mor-
taliter, & fimiliter fí fibi ad vfum concefia 
contra voluntatem fuperíoris, vel fine licen-
tia vendit vel donat vt dominus rei ñifi po-r 
neret fpem in ratihabitione pr^Iáti. f[Tef 
Kf0jent' tío nota quod prselatus non poteft difpenfa-
religiofí 15 cum religiorovthabeatpropnum, vt fci-
licet aliquid habeatfimpliciterin fui domi-
nio , vtfacerepoílitquicquid velitfine vo-
lúntate fuperioris propría auéioritate, immo 
vt dicit Innoc.inc.Gum ad monafterium, in 
fi.necfummuspontifexinhoc valet indulge 
re ideft difpenfare, & quamuis Archi. Hoít. 
Si lo.And.dicant quod papa poteft cum mo-
nachoin proprietate& cattitate difpenfare, 
hocvolunt dicere quod exiufta' caufa& ma 
xiraa vrgente neceffitate ve eftbona difpofi-
tío vnius regni poteft papa monachum lai-
,cumfacere3S¿ vxorare, fedpro certo tene-
turquódnon valet difpenfare cum raona-
cho vt propriura habeat& fit monachus fe-
- cmiduuiThom.&Fet.de Pal.quod patetper 
id quod narrat Archi.ji.q.z.folet, de quadá 
ablatamuliere .. Vndenota quodfiprfla-
tus dífpsnfatcum religiofó in proprjo,vtfci-
licetaliquid habeat& ad placitum il lud d i -
ftrahat5diffipet.& difperdat, vt fibi videtur 
etiam in damnum monafterii non videtur 
poíreexcufariapeccatograui-& morcali, cu 
exponat ouem fuá morcÍ5& damnificec mo-
mfteriunr& vfurpet poteftatem quam non 
habet. ^[Quarto nota quod cum prselatus 
concedítquísdam fubdito ad vfumjquia la-
men fespenculofaeft&inuidÍ32 exempli ma 
h caufa. Confulit Hoft.abbati quód niíi ex 
magna & euidenti caufa talem licentiam nS 
detmonacho non habenti adminiftrationé. 
Additad hoc dominus lo.Do.dicens s quia 
confilium.hoc eftlatiffimum & propterma-
litiam modernorum odiofum, quia religio* 
nidaranofum,ideo reftringendum per rega 
larn ülam.Odia rettringi & fauores conue-
nitampliarijde reg.iuris.lib.íí.Item quia ad 
maiorem paupertatéobiigantur fratres pre-
dica teres quam monachi, cum illis fit licitu 
haberepoflVííionemincommuni & per con-
fequens abbas poteft committere poíTeffio-
nem monacho,quod non poteft praeiatus or-
dinis prf dicatorura- cum didus ordo poflef» 
fiones habere non poffit/ed eisrenunciauic, 
hsecío.Do.Monialesautem vtriufqueordi* DífTe-
nis mendicantium in communi pofleífiones runt v -
8¿ redditus habere poírunt5Vt monachi. Con fus & v-
cefforum autem fibi per pr^latúm religión fufrud9. 
fusita habetvfum5quód non hzhet vfufrtí* 
d u m . Eftautem hxc difterentia intervfum 
& vfufrudum, quia fecundum tex. glo.ex-^ 
tra de pigno.Cura conftet. Vfufradus dicí 
tair iusvtendí & fruendi rebus alienis, falúa 
rérum fubftantia Sed ufus diciturius vten-
di licét non fruendi rebus alienis &c. Vnde 
dé re cuius quis habet vfum accipere debet 
prsecife fuam neceffitatem, nec aliquid da-
ré poteft.Sed in vfufruda vltra fuam necef-
fitatem poteft refíduum illius vfufrudus do 
nare v£vult,quia eius rei dominus eft.Reli-
giofusde conceílis fibi ad vfum nil poteft 
donare etiam eleemofynaliter, neede eo qS 
acquirit per induftriam aliquam nec de bo-
nis paternisquandofíbi committerentnrad 
vfum velfieret procLirator ^ quia omnia funt 
monafterii vt i ¿.q.x.hon dicatis, nifi fuper 
hochabeat licentiam dandi,& tune bene u -
íatur,aíiás diffipatio erit non difpenfatio, & 
concedens & vtenspeccabit &recipiens fine 
cau fa rat tonabil i . arg. 12.q. z. GI oria, & ten e-
tur reftituere monafterio recipiens ex turpi < 
caufa etiam fi habuiiTet dans licentiam dan-
d i . Ex dono etiam excipiens fí dans non ha 
bebatlicentÍ3m5& multomagisfí non habet 
indu¡gentiam.^]"Nota quinto fecundú Vm- Vfuscer ' 
bertú ín expofítione regu^fupeririud j fínt t u s & m 
vobis omniacommunia izvq.i.nondicatisj certus. 
quod cum dúplex fit vfüS5quia certus & in -
certüs j circa certum vfum, .qui fcilicet non 
poteft auferri, iifpen^ari non poteft, Semper 
enim voluntas relígiüfi debet eíle fubdiia-
príelato utrefignec quando voluerit.Sedcir-
caufum in certum qui eft in volúntate alte-
riusYteiauferatur cum ei placueric ex cau-
fa ra* 
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quorum officium eíl: res fibi commiflas coa,-
feruarecum diligentiaa latroavbus a corru-
ptionibus & neceíraria vnicuiq^ prout regu-
la vel ordinario domusmbetdiftribuerej & 
fideliter ad bonum commune eas trafiare. 
Magnaquoqfabufío eft ve fratres velintha-. 
fa rationabili difpenfari poteÜ.Caufa au tem 
racionabílisdifpenfationis eft dúplex, ftíilicet 
vtilitas&neceííitas, vt r.qn^ft.y.l.niíi rigor. 
Vtiljtas autem poteíl efle dyplex,fcUicet pri-
uata &communis- Priuata vteum concedi-
tur religiofo liber aliquis vel ad addifeen-
dumveí ad informandupa animum fuumin bere falaria pro officiis fuisjcum omnia ope-
pertinentibus adfalutem. Communis v t i - rafua íintin nlanibus praelatorumacetiam 
litas eft vt cum conceditur alicui vfus übri voluntares ia.<i.T.non dicatis.^|Nota fepti-
quipoteft ftudio fuoaliisproficere. Similiter moquód fircligiofus teneat adfuperfluita* 
neceffitns eft dúplex feilicet priuata vt cum tem res vt pecuniarajcappas & túnicas pom.-
in monafterio paupere in quo non poíTunt pofas triplicaras Schuiaímodi, cum licentia 
habere de communí viduaüa moniales; con- tamen pr2elatifui,& fíe patatús íemper totutn 
ceditur moniali vtaliquid habeatad ufum refignareei in manibus eiusjquódtamenra-
necefíitatisfu^ cum propofíto tamen femper ro contingit quamuis talis non poílit dict 
tocum refígnandi cum voluerit fuperíor . proprietarius , tamen fecundum Vmbertüra 
Neceííitas communis eft, vteum concedi- in expofitione regula? peccatum eft difpen-
íuralicuiofnciali procuratori cellerario & bu fanteSí difpenfato fic finecaufa rationabili. 




communes. Etquamuis huiufmodi necef-
fítates. vel vtilitates fintfufficiens caufa d i -
fpenfandi, non tamen omnes: fedfolum qug 
funt valde rationabiles & euidentes fieri de-
bent5 vt in neceíTitatibus quotidianis vidus 
Scveftims 5 v t in vtilitatibus circa pertinen-
tiaad falutem animse &eftvaldecauenduiTi 
ne in huiufmodi faciliter difpenfetur, tum 
propter fequelam exempíi} tum propter fpe-
ciem malijde vita& hone.cle. Cum ab omni. 
Cufto-
día. 
Jeu iniuftittas cumabutitur poteftate , cum 
datafiteiinsedificationem, &ipfse vtitureá 
in deftrufttoné, In recipientediuiufmodi di-^ 
fperifationem eft auafitia, cum teneat fine 
rationabili caufa. Hasc iUe. Et fatiscredo 
quód qui fereperiunt in monafte.riis & con-
uentibus vbi non viuitúr in communijfí pr^-
lati funt & non faciunt quantum eiseftpofr 
íibilefine notabili fcandaiojvtviuaturinco-
mnni eos non elle in ftatuto.quía fauenc reí 
^JNota fexcodehabentibusbonamonafterii deftrudiua; religionis, arg. diftin.8.3. Error, 
vel conuentum adminiftrationem procom-
rnunitate vt procurarores , cuftodes , ideft 
librarii, veftiarii, facriftx, & huiufmodi. 
Procuraeor igitur cunr habet adminiítratio-
nem rerum iüridicé in miniftrando res ec-
clefiaevel conuentus, conditionem eius me-
liorare poteft 5 deteriorare non deber, vt d i -
citur extra de don^-cap. fraternitacem vbi di -
citglo.quódetfi epifeopus aliquid modicum 
donarepoffit fi fít de confuetudine, non ta 
& in aliis.cap. Sifunt fubditi& refiftunt buic 
bono cum attentatur, non quianon poíTene 
fufficienter viuere, fed quiavoíunt abunda-
re & de fuis fuo modo faceré uiden,tuT eíFe iri 
malo ftatu cum feculariter viuant &ve!int 
in malo perfeuerare. Prohibetur autem re-
ligiofis viuere fecúlariter , extra de reg. 8í 
tranf.adreli. cRelatum. 
^fDe habitatione&recentionepoííeíííonum §. ttv 
reddituum annualiumin communiinordi-
men procurator etiam generalifllmam ha- nepredicatorum,vtrura fitlicitum. Korum 
bens adminiftrationem. íF.de procu.Lprocu- declaratione fumo ex libello venerabilis virf 
rator . Ethoc eft contra abufíonem moder- domini lo. Do. Cardinaitó , qui leuauit feii 
norum religioíbrum, fecundum dominum fufeicauit primus in Italia vitam reguiaris. 
l o . Do. quód conftituci procurarores & fin- obferuantia; m ordine príedicatorum feien-
dici a conuenribus fuis in totum vel in par- tia & vita famofi quem fecit fuper huiufmo-
tem bonorum patrimonialium vendunr,do- dimateria. fiPriraumergo feiliceteirepee- PrJmu¡ 
nant,commutant, diffipanr,& difperdunt di caíum probatfícjfiliifeufuccefibres tenentur poflesuoi 
centes fe faceré licité, quia cum licentia fuo-r patrum prsdeceflbrr! promifia & fiamta fer- nes hére 
rum maíorum cum neeipfi praílati pottmt uare,quodpatetextra deimmu.ecele.aduer- predica 
;donare vel diftrahere bona monañerii feu fus & de tefta. Sibaeredes. Vnde & regula toribus 
conuentus. Cuftodia autem diciturrerum iurisiná.dicitquódrationicongruitvtfuc- peccatS 
commiííarum folers cautela & dífcretaad- cedat in onere qui fubñituimr in bonore. eft> 
JDiniftratio, extra es.per totum . Et ficnt d i - Sed inftitu.tor &: pater ordimVprgdicatorum 
cuntur cuftodes librarii j cellerariij veftiariij, b.DominicuS' & fui fucceíTores, qui conflí-
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tmionibus formatn & aufltóritatem dederunt 
©rdinauerunt & ipfí feruaüerünc fine poflef-
íionibus 6c annalibus redditibüs viuere, vt 
pacer in confticucionibas incap. de capitulo 
generaliffimo& peripfuin beatum Domini-
cum hoc fummis potificibus proiniferür5nec 
aliter fummus póntifex ordinem approba-
uic, qyod paretin bulla confirmationisofdi-
nis Honorij ^ . in bulla canonizationis beati 
Dominici, & in bulla Clemencis qux'incipir. 
Virtuté confpicuos& in mukis aliis bullís, 
quseomnes teflificanrur fiatres ordinispr^-
dicarorum degifle viuere in aríiiílima pau-
pertare. igitur pofteriindidoordine tenen-
tur de lege coinmunijiion folom prinata qUf 
obliganr non íantum ad p£narn,red etiá cul-
para incegralem omnium'poíreffionum red-
dituuni annualium abrenünciationem fer-
uare Quamuis enim regula beati A.uguftint 
' Ccuius prsediftifunc profefibres^ non prohi-
beat poffeíííones habere in communi, fed 
permittat, ramenhuicpermiflionirenuncia-
uej-tint in máhibus fummi pontificis obli-
ganres fead abdicatiBnem earum perconfli-
turíones reguls fuperaddiras , quaruin -ipfi 
funrprófeflbres. Et regula iuris dicit. Quod 
femelplacuit amplius difplicere nonpoteft, 
extra de regu. iur. lib 6. Quod verum eft in 
his qu£B non per errorem , fed per fcientiam 
placent & non folum mente, feduerbouel 
opere, utglo.ibi. loán.And.fíceftinpropo-
fito. Annunciantibusenim añiones fuas non 
eíí dandus regreffus, vt y.q.i.quam pericu-
lofum, ¿kdiñiodbpa. Si quisepifcopus,&de 
rég.& ti-anT.c.Ad apoftoiicam.Sed & ipfc; pa* 
terDominicusquem debentimitari qui vo-
luntefie ftlti, vt dicitur diñind.4o.-non eft, 
nanquam tioluit pofleíílones accipére quae 
non ííácim vetiderentur. Etquafdam con* 
«enrui Bononien, oblaras & a quibufdanl 
frátribys receptas repudíauir, de quó non 
parum fcandalizati íutít qui obruleranrci-
nes deuorí, maluit autem eos fcandalizari, 
quam poííeííionum fcéno ordinem fgdare. 
Qui támen tándem in extretnis in fuo teíh-
memo maledidionem Dei & fium cuiiibet 
ad ordinem íuuni tales redditus inducenti 
delegauit quse malediftio patrís efifeótu cla-
mare non cefiar. ^Secundo nota quod et 
pra?didis& nmltis aliis iurium allegationi-
biis&rationibusinferr, quod ftatres parti-
culares duornm ordinum mendicantiuin,rci 
licet piíedicatorum & minorum, qui vetan-
tur poíTeffiones habere pertinentes ad illos 
conuentus qui patenter aut fophiftice de red 
ditibus víuunt communem vitatrt non dé-
bent recipere nifí ficut vxor víürarii qiia? re-
netur deproprio labore aut eleemofynis v i -
tara fuam ducere pofito quod omnia boría 
viri fui fint devfuris. Si enim ifratres tales 
poflunt viuere de commiinibus eleemofynis 
quas conuentus i l l i recípíunt bene eft cura 
eis, fin autem procurenta fidelibus, cante tá-
men cauendo fcandala quantum poíTunt & 
a diffamatione fratrum fuorum fimpliciter 
abftinendo: quia tales redditus, vtperfertur 
rapiña funt & nullíus iuris exiftunt. Vnde & 
allegat Hoft.& loan.dicenres praedicatorura 
ftatum foreperfedum exelediorte alriílim^ 
paupertatis, dummodo caueant ne furen-
tur. Et quid eft furari nifi reuerti ad poíTef-
fiones redditus prohibiros , addit alias peccá-
r'eBt mortaliter, ficut & frangendo caftita-
tem & huiufmodi,haíc omnia intelligo cum 
fuerit abfqj debita difpenfatione fuperhu-
iufraodi, 5: per papam fienda fecundum ip-
fum,ut infra dicecur. Etin fine tradarus con 
eludir quod fifrareí- fíngularisin didoordi-i» 
ne predida faceré non poffetad aliquem con 
uenrum fue religionis in quo religio uigcac 
liberara tranfeundi habeat facultaren! licen-
tia tamen perita, etfi non fuerit obtenta, n* 
obedientig bonum depereat. ^Nota tertio 
quód in contrarium poíTent induci tres ra-
dones quas el idit & deftruit ipfas. Et prima 
efttalis tra'nrgréíTio eomm quae continen-
tur in conftirutionibns non obligat fratres 
ad culpara : fed ad poenam nifi propter prae-
ceptum vel contemptura, vt habetur ex pro-
logo conrtitutionis . Sed non habere poílef-
fíones in communi eft ordinatio conttitutio-
nura & fine precepto forraata, ergo no» eft 
peccatum fáltem mortale vt didum eft. Ad 
quod pr^fatus dominüs lo. refpon. hanc or-
dinationem feuinhibitionem, qug habetur 
írt c. dedo. concet& conftru. ficpoflefíioauc 
redditus annuales nullo raodo recipiantur ac 
tenta íblemnitate circunftantiarura, quibus. 
fadaeft, de quibus habetur in c. de capitu-
lo generaliííimo, non fir ílarurum quafiprin 
cipale, &ablatafit poreftas quibufeunq,-in 
ordine difpetifandi in hoc vt ibiparethabe-
re^virapr^cepcii quamuis ibinonfíarpr^ce-
prum informa . Sed dicirfénfiire& detenni-
naflefámofos dodoresLapnm decaftellis,& 
Francifcum de Arerio. AíTerit etiam quídam 
que in conftitutionibus prohibenrur fimpli-
citer, nulla adhibita poena taxata vel taxándá 
abfqjgraui peccaro commitri non poire, fi-
cut eft illud de pofleílionibus.non haben-
dis, 
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áis ob''g3nt ^nim conftitutiones aliquanáo 
tranfgreflbres ad culpam,& non folum venia 
lemjfedáliquatido mortileni, étiamtine pñg 
cepco formato,vel conrem'ptu'adhíbifOj $> in 
fra declarábiturinalio. § . facis concordat 
Gui!. qui dicifquód aliqua üatuta funtfub 
prajceprojetíi per uerba .pr^cepcotia non ex-
primanmr íi conftaCjquód tanquam prifid-
palie fundamenta otdinemillam in fpeteli-
gionis contlitaeada/fícut ílaiuca vt inuiola-
biliter obferuentuT.^Secunda ratioeft talis. 
Confuecodonon folum coñftituic¡lis, ut dici 
tur diftin. ;i i. i n his & aliis c.fed eriara tollit 
iuspolitiuumiUtpatetperexemplum deie-
iunio in quinquageíima a clericis inchoan-
úo dift.4.ttatüimus, & de íeíamoin fefto die 
. rum rogationum, deconfec. dift.|. rogatio-
:Hes,& de quibufdam diebus feriatis, de con-
fe. d i It.^. cpron u ñ Cian du m , q use om nia per 
-contrarmm confuetadinem funt abrogata fe 
«cundum glo.ipforumc. Sed iam perantiquá 
confuetudinem a jo . annis & vltra inirodu-
•ílumeít -conuemus habere pofleíTiones ^ 8i 
redditüs,tuius prohíbitioeli deiure pofiti-
uo , ergo &c. Sed ad hoc refpondetar quod 
ad hoc quod coníuetudo prseiudi'cet iuri pofi 
tiuo,reqairuntur niülraprscipnej m íicratio 
nabilis Scpr^fcripta ,fexira deconfuetu. cap. 
'fi.Sed ifta confuetudo qux potius dicenda eft 
corruptela non habet has condiciones, nam 
interrupta tft írequentlsrper prohibitionem 
xapitulorumx^eneralium. Requiritur etiam 
•quod resprxícrip"tibilis i&pr3ercripta, dequa 
•agitutextradeteftamen.cap.i.qualisnoneft 
íiatusreligionis, vnde contra cóftitutionum 
punáta principalia nuüa confuetudo poceft 
introduci, ut deaerucarniuni de equitando, 
& huiufmodi,& multo magis de poffeflioni-
bus habendis,quod ett ftriáíus prohibitum . 
Vnde&Ioan.And.in cap.Cum ad raonafte-
riunvextra de ftatu mo.dicit 5 quod ficut con 
tra vota non valet confuetudo, fíe nec contra 
TeUgionem, & concludit Hoñien. quod mo-
nachi debent;abftinereab Jéfu carniumnon 
x)bft3nteconfuetudine,vel fcandaío fratrum. 
Oporretetiam quod confuetudo fítrationa-
bilis,3£ quod contineat naturaiem squica-
tem extra de confuetu.cap. expaí:te. Sed hoc 
non habet talis tonfuerado, ergo non tollit 
in hoc confuetudo diftum ius. Tertia ratio 
eft quod cum papaomniaiurain ferinio pe-
£bris fui cenfeatur habere C. de teftamen.l. 
tímnium,& extra de confti.cap. i . l ib. (í.quo 
fciiicet adinterprajtationem & mutationem 
in pofitiuis, & cum omai iege humana poflic 
diípenfa^e fecundum omnes, papa álfpehfa-7 
ui t in hoc quod ettpofitiuüm itís,quod patee; 
•perplurimapriuikgia ordini indulta,& pr£ 
cipue in ptinilegio a pluribus fum mis ponti-
fícibus renouato> quod cammuniter dicitur 
ínare magnum, vbiindireüe&impublite uí 
idetur hoc habed. Sed ad hocrefpondet prx- "ÑoWié 
fatusdominus Io.Do. quod hxc priuilegiaíí^ t namná 
qua eífent non valerentplnribusrationibus gno pne 
¿praecipuepritiiregiamcontra -confuetudi- dicato-s 
nem,vel conítitudonem impetrarum uigoré ;rum. 
-caretanifi deipfaronfuétudine & conftitu-
tione exprxflam fadat mentionem •> extra de 
"conlti.c.i.lib.5. &-extra de.hisqnae'fi,a maio. 
parteceum nos. Sed in didis priai¡egiis,ñec 
tlcconñitufione,(iec de con'füerudinefic me 
TÍo,!gn:ur fton funt validain hocltem priui-
legium per furreptionem obtettt'um uigore 
•caretjde refcrip.trapitu.ruper literis. Sed tate 
"priuilegium fuk fubrepticium,]quia caufe f d 
uolas aífignatae,pu ta quiaeleemofy nse fideliú 
fun t attenuatíE,& non quia hoc^íí ideojqüiá 
tnaleuiuunt, H&tacentur illauerafciénterj 
•quaeíipaparciretnunqnarñ raliadaret. V n -
deLapusde Gaftcl. tlodor confultus fupet 
hocdixil qoodíihoc tflec concefflim ordini 
per modum priuilegii expedandatílet fecun 
daiuífio.Non enim pr^fumitur a curia ema 
nalíe > quia contraíhtuta eft religioforumi» 
extra de coníumatione vtil i vel inucili c.por-
refta.Non enim praefumitur qüód papa vnr» 
caverboiollerevo'luittot labotibüs & v i g i -
bis ftaturum fírmatüm mendicantiumjextríí 
deelec.c.eccléfia a.Idem poft eum confirma'-
uit lo.de Ligna.profundus doítor utnufqué 
iuris dicens diáum priuilegium ñon valere, 
& effe fubr ep t i ti u m ,q u i a tac uer u n t i mp e tran 
tes maiedidionem bea. Dominici & conftira 
tienes prohibentes. Conftitutiones auté cünl 
fint fa£ti,&<ie faiaoconfiíiant, príefumuntut 
a principeignorari, extra de confti. c.t.lib.S* 
«rgOj&o^j ¡Noca quarto3g) in éo cafu dicit idé" 
dóminus lo.licitum elle habere poírefiionesij 
&annua!es reddituspoftq fratres viuendo re 
gulariter>& uitando fupertíuas^xpenfas in 
d)ficiis,in conuiuiis, in üettibusinpromotio 
n ibus&hmóuac etiam uacando falutiproxi 
morum príedicacionijaudientiÉe ccufeíTionus 
& hmoiexpem fuerunt in fuis oportunitati* 
bus non iuuari feu uiuere pofte fine redditi* 
bus,^) non credit ipfeeuenire, tune poiTeffio l. 
nesacceptent modérate ex earum vfu vioen» 
ies,& nullumpeccatiierit^ qanecéífitas noá 
habetlegé i.q.t.remiffioné, Sieíctra deobfei?: 
ua.ieiu.c.cóíiliu>^aí&r€m aliena aceite Ucee 
' Pars Tenia» N f t inne-
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!nneceffitate,& vtiea.extra defurtísjC. liquis 
propter necefíjcatem,& hoc quia tune omnia 
í u n t communia,dift.48."cap iicur,in fin. cum 
feiliect fíbi alicer prouideri tíon poíIic,c!ec5-
íecr.dift . j .difcipulos.Hsec ipfsB.Tutius tamé 
ellec quod etiam in neceffirare quando non 
efíec extrema accedac difpenfatio fuperhoc 
fuperiorum,immo requintur. ^ Nota quin-
to,^ tenetidem loan.cp in hoc non poflit d i -
fpenfare nifi folus papa , non autem praelati 
©rdinis3necmagilteripf2e3nec capitulum ge-
nérale , nec generaliffimiim nifi audorkate 
papg illud celcbraretur,quód fi dicatur quód 
parin parenr non habecimperium, extra de 
€lec.ca.innotuit,arg.difl.i9.c.nulli, cum glo 
l i s fuis , ergo capitulumgenerariffimum non 
potuit ligare manus alceri ca. general i í f imo, 
quod fieret íí in huiufmodi difpéfaret feu di-
¿lam conltitutionem tolleret.Rñ.cp'illud ca-
pitulum generali í l imum primum fuitauóto; 
ritatepapae celebratum, in quo ftatuit,& d i -
citipfum capitulumjimópapa j noloqpaliud 
capitulum etiam generaliffimum poflit re-
u o c a r e i ñ a m conftitutionem de poíTeflioni-
bus non habendis, fcquiturcjjquodcunque 
aliud capitulum generaliflimum fie inferías 
alio primo,& non par3& per confequens non 
poffit reuocareconftitutionem illam,nifiet¡a 
ipfum fuerit auftoritate papg4celebratü.Itera 
totus ordo renunciauic auñoritat i quorum-
cunqae capitulorum ín hac parte nominali-
t e r A exprjefsé quspoflent ordini poíleff io-
nes concederé aut redditus annualesj ergo ta 
lis auftoritas ñeque eft in toto ordinesnec po 
tefteífenifi per fpáiem licentiam no fubrepti 
t i é impetratá ^fed fponté & decena feientia 
cum legitima caufa a fummo potifice datam. 
Hsec lo .Do . í f lNota Texto, q u ó d fí conuentus 
poííbt competentet viuere in decenti nume-
ro3& exercitio íuse uocationis fine pofleflioni 
busj&redditibus annualibus j fícurde fa í to 
experientia docetin pi«ribus5locis,tanc pete 
redifpenfationéfuper hmói j uel u i iobtentá 
durante cali conflitmione non excufarentur 
a peecatOjquid hoc effet retro afpicere , qoo i 
pr ohibeturjde pce-diftíndione fceunda,pcn-
mta.Hoc enimefíet declinare, & minui a ñ a 
tu periefiionis & paupertatis Ghriñi & Apo-
fíolorum,& tollereab ordineftatum mendi-
caminm.VncleLapus decaftel. dicitquod in 
hoc difTeruni mendicantes ab aliis religiofis, 
ase t|a kt cóm u n í , nec in particulari poíTuiiE 
íiaberepropriutríyideft immobilia?& reddi-
tus quanbmí ad ordinem príedicatorum, & 
glkmsra de eiec. tjuorundanií lib'^vdicit, 
mendicantes proprie funt quibus ad con-
gruam fuñétationem redditosjautpoílefí io-
nes habere eorú profeíí io, vel regula, vel co-
fíitutio vetat. Sed perqua;fi:um publicum tri 
b u e r e u i ñ u m foletincerta mendicitas, vtha 
betur extra dereli.do.c.i. Et loan. And. poft 
Arch.dicitmendicare^eft^gere, & ab aliis ne 
ceíTaría qusrere.Vnde mendicus dicitur qua 
li manu dicens.Et loan. And.glo.in no. illud 
in ardiffima paupertate, extra depriuil. N i -
mis praue,dicit,loquensde pradicatoribus, 
quia nec poírefl ioneshabétjnecredditusjíéd 
ex íol is eleemo/ynis fuftentantur, Hincdeuo 
tus Ber.in lib. de difpenfatione& praecepco, 
dicitdeprxlato . Vota mea non augeát fine 
mea uoluntate, nec minuat fine certa necefli 
tate,a}ioquin non erít difpenfatio.-fed diíí ipa 
tio. Etpeccabitconcedens&vtens.^JNoca fe 
p t i m o q u ó d í í a d conuentusperueniunt bo- -R5 f50" 
naímob¡Iía,utpoflefliones, redditus annua- n ^ \n}-
lesiurelegatijvél exhaereditariafucceffione. mobilii-, 
Nam & fratres neftri adirepofílmt hajredita W^So 
tem parétum ex priuiiegiis Cíe. 4. immo nec ' 
poflunc exh£eredari,ut ip .qó .a . cap. fin. Non 
negat dom.Ioan.Do. quin poífint fratres fu-
fcipere.Sed hoc dicit efíe feruandum, quia fí 
liberé d i m i m m c u r q u á m citius debenr vea-
dijnon cauillandotliu teaendo pro precio ha 
bendomaiori, ficut faciunt feculares auari , 
feruerur didum Hiero.ad Paulinum. Si ha-
bes rem in poteftate cua vende, íi non habes 
proi ice. De precio vero prouifó necefli tariuus 
cóuentus non fuperfluitatibus refiduumpau 
péribus erogetur5vel propinquis legantis deií 
tur í i indigentJarg . i2 .q . i . quia tuay&c.expe 
dit.Nec debet fine neceiritate,quas cafum re-
fpiciar de propinquo multa pecunia fubde-
pofítoferuari,arg. i z . q . i . n o í o . S i autem le-
ganturcum conditionchocpotefteíTe m u i d 
píieiter.Et íi conditio eft talis,videlieet q u ó d 
precium conuereaturinfabricam ,vel orna-
mentum ecclefixjvel vefies & leftiftcrnia, & 
huiusmodi,hoc fieri debet quámeitius cómo1 
de poteñ , dummodo non fit contra cóftitutiQi 
nes,& humilitátem ordmat5,ar.i^q.tic.-alt¿ 
Sed fi conditio fie talis, qp nonpoflit uendi ñ-
uealtasalienari, ut quia de reddttibus debet 
annuaiim prouideri fabriez teñís infirmÍ5,pí 
tátiis3veftibus fratFaro,& huiufmodi, credo< 
tenerelegatum,& códit ioncm pro non adie-
t a haberi , f icütpoteft a fimiliinueniriiá & 
tua nobis,extra de teñ i . Nam conditio Mla ,^ 
fratres femper teneant illam pofleffione, eife 
contra confiitutiones eorum Sí profefíione 9 
64 itíeg obligant eosad^eceádum, .• E t c x alia 
CAP. t ; DE POSSESSIONIBVS RELIGIOSOHVM. ^ 
tis. 
partehocfacit contra ad oradum pro fe. Sed 
cum peccatores Deus non audiat,patet quod 
teftator petiuic contraria(vnde non eft audié 
dus..Simile notat Arch.zj.q.y.c.i .&zEi^a 
vt dicit regula iuris de reg.iur.li.é.No debet 
Vtile per inutile vitiari . Et priuaca difpoíitio 
teftatorisnon poteftgeneralem difpoíítioné 
legis vel canonis immutare,ut de telta.c. re-
quiíiñij& ff.de legibus.l.nemo poteft. Vale-
bit iegatum & conditio non tenebic & fie ué 
¿atur,3>fi-hocnonadmittatur a iuriftis, vel 
permíteatur ab executoribus,vel etiam íí fíat 
prohibitio alienationis fub certa poenaípuu 
cp deuoluatur ad aliú in cafualienationis vel 
incurrat aliam poenam, nullo modo propter 
hoc faciendum eft contra conftitutionem, & 
ideo fi non poflunt vendí abiicíantur feu di 
Delesa íni1:tant:ur'1í^(?taoi^auo3'^^e8at:as "ó süt 
8 fafta in fraudem fratres poffunt illas eleemo 
fynas petere ut aliasfpóteoblata.Sed caueat 
per fe uel per fuos procuratores contra no dá 
tes ciuiliterplacitarequoad immobilia. Q § 
ú dicaturq? ex hoedabitur occafio perfonis 
non foluendilegata/ed detinedi iniuftéalie 
na-Rñqd'peccatúiam interius commiflum 
nó euadit talis a quo repetú tur, & ultra hoc 
multa alia addumur in placitacione,ut odia, 
rixae mendacia,periuria,detra£liones,iniufti 
l ie ,& ultra iíiud fcandalum commerne laico 
rum videntíum médicátes litigare, qui alias 
confilia praedicare non ceflantjlaici autem fí 
iniudiciofuoreputant non fcandaíizát lai-
cos inquantum litigantes & fuá repetentes, 
quin etiam clericus petens debita bona ecele 
fias fug nó pee cat^fed debet hoc faceré, ut no 
tatArchi.io.q.2.eps, ideo eft quia eccíefia 
hoc ei mandar,necét teneturad ftatum pfe-
ftionis utreligiofi.Mendicantibus non man 
dat,fedpotiusinterdicit j? cóltitutioes fuas 
& magis ut prius debet quis prouidere faluti 
fuae feruando regulam fuam & conftitutióes 
quam aliorum procurando neredneant lega 
ta eorum.HgcIoan.Do.Cófiliumeft & opti 
mum,tamen fi etiam in iudicio exigerétur 
& quameitiys uenderentur,non videtur eíle 
contraconííitutiones uel iura coramunia Pe 
tr.íutem de Palu.in quadam epiftola, refpó-
faliadmagiñrumordinis fratrem HugonS 
fuper ifta materia pofleílionum & redditíuíí 
dicit magiftrum ordinis& prouincialé ex 
caufarationabiIi,putaí ca(u necefficatisqu^ 
legem non habet,pofl"ecum aliquibus conui 
''uencibus difpenfare,íícutex caufa ratioñabi 
1¡ difpenfare ualent in carnibus comededis. 
Sed fi quis beneaduercit cafus funt taultum 
diffimiles.Nam per conftitutíohes declara* 
tur quod prglati poffint de carnibus difpenía 
re,non fiídepofleffionibusjimmo expraeíTe 
prohibetur eis difpenfatio. £ t ideo tu t io r& '~\ 
rationabilior videtur opin.Ioá.Do. fupra pó 
fita. ^[Nota nouo quod de anniuerfariis pep-
petuis fie dicit idem Pet.in di£h epiftola.Mi-
hi videtur quod ficut non eft contra ordinés Dé %¡pt 
immo de ordine reciperequotidianas elee>. tms aa-
mofynas ita etiam anniuerfaria ppetua net niuerfa 
hoc eft habere redditus in recipiendo gratis^ rijs. 
& in petédo extra iudiciíi,necin hoc eft ne-
ceflaria difpéfatio,ficutnecinquotidie mea 
dicando.Sed repetere ea in iudicio tanquam 
reddjtusfíbi débitos non licet abfquedifpen 
fatione.Quae difpenfatio fieri non debetjne¿ 
illud is fímulari nifiex caufa neceífitatis^pit 
ta in locis vbi ita refriguit charitas quod frá 
tres feminantes fpiritualianon poíTuntalitet 
meteretemporalia.HxcPetr.Et idem vide-
tur5dicendnm,immo& fortius decertiselee 
mofynis annualibus,quas reges & principes 
aliquando ordinant dari fratribus degabel-
lis & aliis-mtroitibus.Natalia funt purae elee 
mofynce^nam ipfe concedens ad placitu po-
teft reuocare talem dationem , cú fpote dec 
& non exaliquaobligationead illosnon ob 
ftantequod i l l iqu i funt fuper díétis gabéllis 
reneantur ex debito daré fratribus rationeoí? 
dinationisdomini.Idem dicit ipfae Petr. de 
esnfibus annuisjac etiam de redduibus fra-
trum ad vitam,quia feilicet non licet exige-
re ea abfque difpenfationequ^ fieri non de-
bet nifi propter neceflitatem,fed oblata licet 
recipere.Et additquodittud priuilegiú quó 
conceditur quod fratres poffint recipere legs 
ta perpetua adeultum diuinum, non expri-
mitdelegatis perpetuis fadispro pitantiís 
aut iudumentis quod poffint ea recipere.Tí« 
meo etiam ne-illud priuilegium parum üa-
leatadpropofitum,quiaibi non exprimitut 
contraría conftítutione vel confuetudine nó 
obftante. Haecipfe. Nota decimaquoá 
cum aliqui dcfti uiri aliter fentiantiideofíni 
plices £ratres,ideft illiteratí qui in difto ordi 
ne degunt in cóuentibus poíreffionatís, alias 
religioséviuentes , cumvideant peritos & 
bonos fie uiuere,fatis videntur excufari. Si* 
militer qui ex obedientia ordinis affignan-
tur in huiufmodi cóuentibus ratione áudij 
uelpra»dicat¡onis &fine fcandalo non pof-
fent fe fubtrahere, etiam videntur pofle ex-
cufari remanendoin conuentibuspofleffio* 
natis non difpenfatis fuper huiufmódi . Si* 
militer & alii doft. qui manent in huiufrao* 
^ n a á i 
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d f cónóentíbus & quantumín eis efl funt pa. 
íat í quocl poíTesfiojies, vciredditus huiufmo 
ídi alienentur & operara,dant,fe(l alij;non¡ cá 
fetuiunt cum alíenatio habeat fieri per malo 
lera parremcapituliconfeüxientetniexcufari 
«identuc. Etmulco.magjs.ff,. praelacus fu-
periorihoc pronibetrcilicecíTert alienaíio-
nem. Satís vtileSl raitonabile eflec quod; 
cxquo iamuhis religionibusd.eejeemofynis. 
uiuereno.n poííimt fEatrese.riam:religiosé fe 
habentes,,tu.tnproptergpauajüina laicorum. 
-multiplicacaex guerris, tum propcer d i m i -
nutionetrfccharitati&refrigefcentisjtum pro-
ptec multtplicationemipauperum qu^ftuan-
tium procuraretuE difpenfatio a papa per pr^r 
latoiordjnis.&papaifacis, rationabiliter d i -
fpenfarer,&praícipuetnlocisubiper expe-
rien tiam, uidecut quod, dctmofynx. non fu£ 
•ficiunt.. 
^f i>* ^IQuaníum autemadí •coaffituiTones: fratríE 
prsedLcatocuni.. Si frater aliquam: tranfgre-
diturordinationem.probibitai-ni fub prece-
pto in;uir.t.ute;fpirirusraníli uel fub psena-exi-
commuaicaiionis. ud>carc£r.isj,d'ar5.eftí qdl 
irioEcalíter peccatj, nonautem. alirec tranf-
grediendoíinecontemptu propter- id; qúodl 
dicit in,prolbgo..Conflicatjones, noílr^ non 
©bligenc.nos.ad culpara vel- ad pxnam nifi, 
propter praecepcurauel contemptura. ^ JSed, 
pro,horura declaratione noía fecundurn lo., 
do.quod;iaconfticutianjbus aüqua fúppo-
líuntur. ut per fe.nota otfQ.rma.j,habi.cus}Sc 
color. & obíeruafio, caílitatis & huiufmodi,, 
&.tranfg.reffiohocura.eíl£trmQrtaie3quiacó-
tra uotum &ordinationem ecciefiíe. Alia po. 
ii.uníurin1conñ,itiiíione& fubtriplÍGÍ diííe-
ieniia,quiaqusidanv íimpliciter negatiué,. 
qya-darn.ordinatiué,, 8¿ornatiué.. «ff Prima, 
íun tuf ieiuniaab- eccleíiainíikuta & alia 
CeníÍ!»-huiufmodi^.. Et i l la tal ia , , tranfgrediendo. 
ii!Utiones> faéta patnitentia conílitutíonunuvel! prselati, 
fratrum; vel'non factaadbucculpa remanet niíí. per 
pdiicatOi confeffi.oneradelacur&conxiicionernv Da-
sfiiun». ' tatSi nihilominus. paenitentia: fecundiim 
conftitutiones,, non q.uia egitcontra eccle-
fiam.-íed eúam quia.fécit contra cóaftimtió-
siesjiSc fie multafuntin conftitutionibus qu^-
tranfgfeffores.nonfolttm.ad: p£natn coníli-
tutionisjpbligaatjfed'etiara.ad; culpám vel; 
Bloctalémj.ut percutiendo fratrem^vel con> 
7 ái m eli ofa u erba;dic en do. & h aiuf m o di Sí v el; 
BeniaJem. uc dVcendauerba ocioía .. Illa, ue-
IÓ q.u^ ponuntur íimpliciter & negatiue nul 
Madhibita poena taxata ueLiaxanda non. re 
cosifeníaatur pfnaj, upde igfa. tranígre»-
diendo a graui peccato excufari no polTunt 
vt funt qu^ exiftunt contraamnemobedié -
tiam & ex.tra.omnem aüítoritatem3& exem 
plifícat depoííeílíonibus noa habeodis uei 
redditibus.annuaiibusj&iUa.diciteíre mor-
talia ^ Illa autem q.use ponuntorin conftitu. 
tionibus ordinariue/unt qux de fénon exi-
ftunt. de generebonorum aut malorura, fed 
de ornatu & decent a religjonírfiqi c fúnt ie-
inniajjefuscarnlum^negatus modus- dicen-
di uelcantandioñtciumjfilendum í;inclina-
tioneíi&buiuíTnodi j , prahis taxantur pse--
nai in conítítutionibus uel committútur ta-
xandseaprglatisjquxquifeceric &,a tranf-
grelíioneceflauerit fine culpaerit, puta fi co-
medie carnes fineÜcemia & magna, necef-^  
fitatey.G uentam petat', etfi inducitur quod 
doleát. de culpa, coramífla faciendo- pceni-
tentiam taxatam^niandatur aculpa ,, & fa-
tisfacit tranfgreflionibtts eorum quse perci-
nentadornatum religionis.. Et potettnon; 
elle culpa % putafifet ex^rationabilii caufaj, 
vel forteexinaduertentia & obliuione con-
tra huiufmodi í l a tu t a&prop te read ic i t u r 
non obligent nos ad culpanr,quod.ítnon di--
ceretur. etiam iadiélo cafa noobligarent ad 
culpara ..Et, poteítin ipfis. tranfgreffionibus: 
eííe culpa uelleuisfi; ex, leuitate 6f fragilita-
te frangantur buiufmodiitetutab&propte-
rea ponitur capitulum,déleui c u l p a v e l íi; 
€x;malitia fíarparuav veLgrauior fí ex gra-
uioi:iniantiai& proptereaponuntur,, capit.. 
de grauiculpai&capitu.déoraiiiori,. Simí-
lirer capitulum quotidianuradicitur,, capit.. 
deculpis.Hfcille . Thoin. etiamt fecunda,, 
fecunde qu^ttione centefima oñuagintafex. 
tajdicit qpodin hiiiufmodr tranfgteíEonib.. 
poteíl e(Te culpa ueluenialis-fi fíat ex. negli-
gendajuel etiammortalis fi fíat uel ex con-
temptu uel ex libídine s, ideftcomplacentia. 
fru uionisjfic fúraitur viginti quinqué dift'in^ 
§,aliás ea.. Siquis autem non! fecerit poeni--
tentias taxatas a confíÍ£uiionibu& vel taxan-
dis apr^latis pro huiufmodi tran^reflioni-
bus.obligatur. tune ad culpam-. Et íi in hoc ^ 
feuerat^non pararu&emeridarefejnec pgni— 
tentias pro hui.ufraodi.c6ftitutionis uel prf 
laLotumíubire debitas hic fie agenda conte-
niií fecundüm do.ro.Do.^Vtrum fíatresor 
dinkprxdicatorú tenentur. facerecotema in. 
regula8¿ conftitutionibus.ipfiusordinis da-r 
to quod prselatus fuus non mandet feu dicat 
ei quod feruet.Etprirao uidietur. quod non,, 
quia non tenetuE ea feruare obligatione com 
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fuat oWigati ad feruandum ipfa, neceriam 
non videtur obligatione fpeciali quam íécit 
in profeíTione, quia in ea non promiíít fema-
re regulam &conftitutiones feu contenta in 
eis & in ea, fed promiíít folummodo obedi-
reprxlato fuofecundum regulam & confti-
tutiones, ergo fi pradatus non mandat, & 
nondic i te í , quódferuet ipfa non videtur, 
•quod teneatur ipfa femare. Sed contra,idem 
iudicium eft de fratribus pradicatomm & 
alijsreligioíís, fedáliireligiofi tenenturfer-
wate regulas & ftatüta fuíe religionis abfq; 
| iocquód prdatus eorum dicat uelmandet 
eis quod talíaferuent, ergo& fratres prasdi-
-catores. ^ fRefpondeo fccundum íoan.Neap. 
inquodlibeto quaTtodecimo qusftione fex-
tadecima, quod fratres praedicatores tenen-
tur femareomniacótenta ínregula& in con 
ftitutionibus fui ordinis, prout funt in eis & 
in ea contenta hgc prxcepta vt praecepta & 
ílatuta fimplicia, dato etiam quod prseiatus 
fuus nó mandet nec dicat ei quod feruet ip-
fa . Quodpoteft probariad prxfens multi-
pliciter. Primo quia quilibet tenetur fema-
re pertinentia ad ftatum fuum , ficut prasla-
tusquod pertinetadgradum prslationis, & 
facerdosadgradum ordinisfacerdotalis . Et 
Cmiliter quilibet religiofus tenetur feruare 
regulam Scftatutafuaereligionís . Secundo 
probatur per rationem , quod quilibet exi-
ftens inaliquo graduvel ftacu ecclefis tene-
tur faceré impoffta exiftentibus in tali gra-
du velftatu a fuperiore potente ei imponere. 
Sed papa tanquam vicarius Chrifti & fuprg-
musprslatus totius vniuerfahs ecdeíiE po-
tuit imponere, & de fiólo impofuit ftatuen-
do vel faltem approbando vel confirmando 
exiftentibus inomní ftatu & gradu ecelefiae 
oranía fpeflantia ad talem gradum feu fta-
tum, ergo quilibet exiftens in quocunq^ gra-
du feu ftatu eccíefia; tenetur faceré ea qu^ 
fpeítant ad talem gradum feu ftatum.Sed di-
ceturadhanc rationem quod maior eft vera 
de fratribus prasdicatoribus.Etratio eft,quia 
fecundum decretalem, extra de reg.& tranf. 
capit. porredum. Habitus non facit mona-
chum, fed profeíFio regularis. Idem ergo iu-
dicium deprofeffione alicuiusreligionis per 
quáaliquisefficitur religiofus &de religio-
ne ipfafeu de ftatu ipfius religionis. Sed fra-
ter ordinis prxdicatomm ex profeflione fuá 
tenetur folura obedire prselatofuo fecúdum 
regulam & conttitutiones, & non tenetur fer 
uare regulam & conftitutiones,quia quando 
profitecur promittit primum feilicet obedi-
re, 8c non promittit fecundumj feilicet fema-
re, ergo ex ftatu íuas religionis obligaturad 
primum non ad fecundum . Sed h^c'refpon-
íionon valet, quia etiam praelatus perded 
ftionem & coniírmationem & confecratio-
nemficpríelatus, fadusprjelatus tenetur fer-
uare fpedantia ad ílacum prxlacionis , qua: 
tamen feruare non proijiiíic expr^fle quan-
do fadus eft praelatus. Ec fimiliterfacerdos 
tenetur feruare fpedjntiaad gradum ordi-
nis facerdotalis, qug tamen feruare nonpro-
mifitquando faóluseft facerdos. Et fimiiitec 
Chriftianus tenetur feruare omnia ftacuta 
Chriftianorum, quse tamen non promiíít ex-
preífe in baptifmo quando fadus eft Chri-
ftianus. Sedeoipfocpaüquisrufcipitbaptif-
ma vel. facerdotium per prxlationem & vulc 
eíTe chriftianus vel facerdos vel pradatus vulc 
implicitéjSi: exconfequenri promittit feruare 
omnia fpedantiaad Chrittianos, feu facer-
dotes,feu pr^latos. Et (imiliter dicendum eft 
in propoíítOjquód eoipfo quod aliquis profí-
tetur ord/nena fratrum príedicatorum & pro-
mittit eíle & eft frater prjedicatorum , pro-
mittit ex confequenri femare fpedantia ad 
ipfum ordinem, licet in tali profeflione hoc 
non promittat expr^fse . Sed contra ifta po-
teft argüí , quia tranfgrediens votum peccat 
mortalíter, fed fi ex voto profeíhonis fu^ frar 
ter tenetur feruare contenta in regula7 & in 
conftitutionibustranfgrediendoquodcunqi 
eorum tranfgredereturvotum, ergofemper 
peccaret mortalíter omxttendo vel tranfgre-
jdiendo quodeunqj tale quod eft inconue-
niens. Ad quod dicendum eftqoód uouens 
aliquid íímpliciter feuabfolute& tranfgre-
diens feu omittens illud peccaret mortalíter. 
Sed fi voueret illud non abfolute, fed fub 
hac conditione cpfi omitteret yel tranfgre-
deretur illud, non incurrereteulpam uenia-
lem , fed poenam aliquam determinatam, 
quam p^nam fi omitteret íncurreret culpam 
venialetn tantú &non mortalem, talis omít-
tendo vel tranfgrediendo illud quod vouit, 
non peccaret mortalíter, fed poenam illám 
fubire deberet & eam omittendo peccaret 
venialiter tantum & non mortalíter, quia 
folum iftam promific in votofuo, & ad iftatn 
folum fe obligauit, & fie eft in propofito. 
Idem videtur dicendum deconftitutionibus 
aliarum religionutn quoe non funtin prae-
cepto. 
Tcrtiátars. Nn .} ¡^De 
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^[I)e mgrejjh ¿id religionem tria pojjmt con-
fiderm. Cap. z, * 
E^ ingreíTu ad religionem . Et primo 
vtrum fie habenda magna deliberado 
a.i.q.d. circa hiiiufmodi? Refpondec Thorn. quód 
diutuma deliberatio& multa coníilia requi-
runtur ití magnis dubiis^vt dicit phüofophus 
in J.Eth. i n his autem qu^efunt certa & de-
terminata non requiritúr coníilium . Circa 
autem ingrefílim religionis tria poffuntcon-
íiderari. Primum eít ipfae ingreffus religio-
nis fejcundum fe, & fie eft certum qudd éft 
meliusbonum. Etqui dehoc dubitaEquan-
tum in fe eft derogat Chrif to, qui hoc con-
íílium dedit. Secundo poteft confideraf i re-
ligionis ingrefl'usper comparatiouem ad v i -
res eíus qui eft inereífus, & fie non eft locus 
dubitationis , quia i l l i qu i ingrediuncur re-
ligionem non cónfidunt devirtutefua: fed 
díuina recundum illud Efa.40. Qui fperanc 
in domino mucabunt forttcudinem &c. Si 
tamen eñet aliquod fpecraie impedimencum, 
puta infirmiras corporalis velonera debito-
ruriV ve! alíqiiid huiufmodi, vbirequiiitu-r 
deliberatio& confiliura cu m hh quibus fpe-
taturquód profínt & non iríipediant. Eccle-
íiaft. 37. Cum viro religioío tratla de fan-
éiítate & caetera .• Et eft locutio yronica in 
quibus non eft diuturna d-eliberatio haben-
da, iuxta illud Hferony m. Hsrenci in falo 
nauiculz funem magis prsfcide quam fol-
i\e. Tertio poteft confiderari ingreíTus relL 
gionis quantum ad modum , & quam reli-
gionem quis ingredi debeat,& in taiibus po-
teft haberi confilium cum his 'qui non impe-
diuntjhcccThom. Sed pené omnes quaa fuá 
'funt queruntjnon qus lefuChrifti^uam re-
ligionem ommbus preferentes, Scplerunq; 
•qiiod;peius eft aliis derogantes, non atten-
dentss ad cjtíam vocentur a domino, quae-
renies fufeitareTemen nó fratri Chrifto mor 
"íúó-j fed ubi contra legem Dei S.quEEftio.i. 
o l im. EtA'bi quis ex igriprámía vel errore 
intenderet illam ingredi in qüa non bene v i -
oituf; eriuklitaseílctnon reddere eum cau-
tumScapropofitofuo reuocare, drftinft.jS. 
§. 1. Sed vbi inñigatur & mukuni iuclinatur 
•ad linam qu'ae fit bona non fine magna eaufa 
rcuocandus eftabea, &ad aliam inducen-
dusj vtenim dicitur, zo.quíEftio.j.pr^fens. 
Quod quis non eligit vel optat profeño non 
diligit . Quod autem non diligitjfacilecon-
íemnit . De inducen do ad religión is ingref-
fum. Nota fecuadum Thom.fecun. fecun. 
quceftione vltima', arficu.nono, quód indu-
centes ad hoc non foíum non pececant imma Induce 
magnum pr^micim merentur . Ilixca illud ad reli-
lacob.quinto. Quiconuertifecerírpeecato- gioné, 
rem ab errore vis fuaíjliberabit api mam eiüs 
a mortepropter niultitudinem péceatorumI 
Adhbcetiam facicquod dicimir diftiníi.^fV 
eap.cná funt. Poífet tamen conríngere t r i -
plex inordinatio circa hanc'indu¿üonem> 
Primaeftfi viqlenter aüquis alium ad reli-
gionem cogeretquod prohiBetur, uigéfima 
cj u s ñ! on e te r t i2 , pr ^  fen s. F, t Hrero n y. • di cic 
deconfecratio. diíhudio.quinta. Quicquicí 
neceflitatefit íbluiturcito, quód uoluntate'' 
arripitur perfeuerat. Secundo fi-aliquis;fi-
noohiacé alium ad religionem crahár tiyühe-5 
ribus ditis propter bxc quod prohibei:ur,pri 
ma quasftionefeeunda,quam pio.Nec ramení 
ad hoc percinet fi quis alicui pauperinecefta-
ria mimñret rn fóculo nutriens eum ad reli-
gión em j vel fine peccato aliqaa munufeu-
la tribuat ad captandam familiaritatem . : 
Tertio fi mendacsis eum alliciat. Imminet 
enim ííe ii íduñopericulum. Necum fede-
ceptum inuenerit, retrocedat , & fie fiantno-
uiffi raa iilius peiora prioribus. Thomas. Seci 
etiam abfque hoeperieulo, non licetfein-
ducere,quia vtdieit Augulí.adfalurem fem 
piternam nuilus dticendus eft oppitulante 
mendaGÍo, a2 .q . i . primum• Et loquiturdc 
officiofo mendacio quod eft víniale . Ingref-
fus reügionis non folum congruic g-expedií 
exerciratis in obferuantía preceptorum, vt ad 
íiiáiorem perfedionem perueniant,fed etiam -
non eseteicaris Se peccatorihus , fecundum 
Tho.í.a.q.vle. Nam & dominus Matrh^um 
publicanum qai nonerat exercitatusinpra^-
ceptorum obferuantia, vocauitad obferuan-
tiam confiliorum , faciliusenim quifuerunÉ 
peccatores peccata vitant in religione, vt pates 
quia per íeirrriia,vigilias, obedÍentiam,& alia 
operareligiofa tollunturoccafíones peccatb-
tuna },'|tíí?i luxu!Ías& huiufmodi. Thom.ad 
q u o d fa c i t q uod hab eta r 2 3, q. i . a dm o ner e5 
vbi Stcphanus papa confuluit cuidam vxori-
tidse quód ingrediátur monaftérrum rticens-. 
^[Relinquehoc malum f^culum quod te ira 
xitad tam imihanifíiinum péceati facinus 
ingrederemoñafterium Scc. 
^ Ingreffus religionis vel opera obediéntigin §'J» -
ipfa vtrum fintpr|'termitténda jrp obfequia 
exhiben d 2 pa ren tibus?R ñdet Tho.i n q u odl-r-
be.4.q.6 arf . i .& dicit q^álirer dicéndtíeft dé 
eoqui nóndúintrauit religione, alicer de có 
quila incrauit Sí profeíTus éftwiNifecuda cafa-
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cutn perprofeílionem fít morcuus mundo, 
deobligatur a cura impenden da parencibus, 
íicucdeobligatur per corporalem mortem, 
& ideo non peccat nec facit contraDei pra»-
ceptum fi in clauíiro remaneat ad praceptú 
frselati prsetermiíTaruraparentum.Ett enim 
fadus impocensadreddendumdebitum pa 
rentibus abícjuepropria culpa . Debet ta-
men incjuantum poteíl falúa ordinis o"be-
dientiafatagere vt per fe uel per alios fuis 
parentibus íabueniaturíi neceffitate fue-
x in t . In operibus vero-fpiritualibus & ora-
tionibus tenetureis feruirein religione. Si 
aucem nondum intrauittuncdiítinguit,quia 
aut videt fe pofle in fóculo remanere abfque 
immin ín t i periculo peccati mortalis, aut 
videt;fe.non poífe fine peccaro mortali re-
rnanere. Érin fecundo cafu tenetur magis 
faluti animaefujeprouiderequam corporali 
neceflitati parentum , £c ideo non oportet 
retardare ab ingreíTu religionis. propter pro-
uifionem parencum. ^f in primo cafu ire-
rum fubdiííinguendum eft, quia aut fine 
dus obfequio patentes eius;nullo modo y i -
uere poPfunc. Et lie renetur eis feruire , & 
alia perfedionisopera príetermítterej& pec-
caiet dimittendo eos,auc fineeius obfequio 
poffunc eius patentes fulientari , quarauis 
non ita honorifíce SÍ abundanter, & tune 
non renetur dimitcere ingreflura religionis 
& alia opera perfedionis, & idem eft dicen-
xdum íi parentibus in quantacunque necefli-
tate con^itutis poíTer procurare quod eis pro 
uid-eretur peraliquem, tune enim poteft in 
gredireligionem.^y ioann. Neapol. in quod 
libet,omiíra diftindione de periculopecca-
í i mortalis vel non periculo fimpliciter di-
cifquód non folum habens propofitum in-
•gredi religión era, feu etiam habens de hoc 
votum tenetur differre impletionem uoti, 
ideft ingreíTum religionis in dupüci genere 
indigentice parentum uiJelicet in máxima, 
puta quando parentes fui nullo modo fine 
eo poífunt-uiuere vel morerenturfame vel 
nuditate& fimilibuSjquiafcilicet funt iníir-
m i uel in carcere uel alia fimili calamitace. 
I n raediociiindigécia,puta quia fine eo pof-
ícnt uiuere,fed cu ai notab ili iaftura feu de 
Arrimento fui ttatus vel couditionis fua?3puta 
•quiaoportet eum mendicare , uel aüis fer-
uire cum magna indecencia rtacus fu i . In 
Kisduobus modis indigencias debet differre 
ingreííum quoufque celíet indigencia, quod 
fi nunquam cefiat debet 'ex coto dimitcere. 
Et ratio eft fecundú ecím, quia ea qux -ficuc 
neceffitatis& prscepti non debent dimitt i-
propterea qua; funt fuperogaiibnis & con-
filij. Sedobfequi parentibus eft neceífitácis 
& prgcepti iuris diuini &naturalis,de homo 
racione parentum , qui honor magis coníí-
íiit in eorum fuíl:entacione& corporum ob-
fequíj prseftacionequod in reuerenciseexht-
bitione.lngreflus aucemreligionis eft opus 
confilii &fupeFogafionis,ergo debet diíFerrt 
propter obfequia parentum in didis caíi-
bus. Sed aucem dicacur quod implere uotum 
eftneceííitacis &prxcepti non confilii, fed 
talis fecit uotum de ingreíTu , ergo &c. Re-
fpon.Io.ipfe& dicit quod neceílitas eft i m -
plere uotumlicicum , nonautem illicitum, 
fuppofitaautem indigencia parentum in d i -
di.s.duobusmodisfiliusuouendo ingredire 
ligionem facerecuotum illicitum . Et ratio 
eft, quia res aiteri obligata non poceft alteri 
promitti Iicite5perfona aucem filii inillis ca-
fibusefl-obligara parentibus ad fubuenien-
dum,ideo&c. Siautem uouiffet ante indi-
genciam parencum , & poftea incurrent ta-
lem indigentiam,caÍeuotum eft implere iU 
licicum & ratioeft3qLiia res alteri obligata, 
eriam aketipromiífa debet illa alteri tradf5 
quia per promiflionem non transfertur do -
mininm reiqu^promiccicur. Etfipoft uo-
tum emifílim mucatur conditio períbñf uo» 
uentis,non debet uorum adimpleri, vt fiquis 
fanusexiftens uoueret ieiunare in pane & 
aqua, & poftea infirmarecur ita quod ilí ud 
ieiunium eflet fibi periculum mortisj talé 
uotum non debet impleri, quiaiuramécum 
& uotum non funt uinculum iniquitatis, vt 
a2.q.4,intercietera . Sic in propofito quia 
poft uotum emiííbm de ingreíTu religiohis 
perfona uouens propter nouam indigétiam 
fuperuenientem de nouoeftobligaca paren • 
tibus ad fubueniendum, ergo &c. Sed fi in -
digencia parentum eífet pama,, vt quia hoti 
ita honorabiliter & ampie uiuere poffunt, 
fícutúel!ent&ficutuiuuntalii^qualis con-
dicionis.propcer hoc non deber filias dimíc 
tere ingrefliim religionis propter huiufmodi 
indigentiam parencum. H.^c loan, NeapoU 
5[Si aucem eífeciam ingreífus religione: fed 
nondum profeflus, uideturidem dicédumj 
quod de eo qui nondum eft ingreíTuíjquan-
dofeilicet indigentise parentum, pr^cipue 
& máxime non poíTet aliter íubueniri, nec 
monafteriú uellet i l l i prouiderequod pitim 
eífec fi poífet.flParentes autem qaía habenc -
rationem prinapij, inquantum huiufmodi 
per fe eis conuenic vt filiorú curam, habeanc 
Nn 4 Et ' 
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Etpropteflioc non liceret alkuifilios habé-
•tipr^rermiflacuraBdiorum oránino religio-
;iiemingrediideít non prouifo qualiter edu-
carivaleat.Diciturcñim i . Thi.f.Siquisfuo 
-rum & máxime domefticorum curam nó ha 
-betfidem negauitTho.fe.fe.q.i8.9. Ecadhoc 
-facitc.fi quis reliquerit filios di.30. vbi hoc 
s^phibetur íubp^na exeommunicationis,nec 
obñat huic dill.jo.c.r.vbi dicitur Si quis filii 
-dcferuerinr.paren res maximefideles, occafio. 
nc cultas Dei anathemafint , quia vt dicit 
Gratiajillud £uit üatutum in deteíbtionem 
-hserefisquorundam. Qui vt dicit g lo .d idi 
c.putabanthocefienecefliirium ad falutem 
.ex eoquód Chriñus dixit.Qui non relique-
ri t patrem & matrem &c. 
^.DeingreíTu ad religionem quoad cpifco-
•pos5archidÍ3conGs & al ios curatos. Nota er-
go^ fecundum Tho. íé.fe.fi. quod obligatio 
A'otiperpetui ad vacandum diuinis obfe-
quiis competit proprié epifcopis & rcligio-
íis.Proesbyteri autem curati & archidiaconi 
nonobligantur voto perpetuo & folemni ad 
curam animarum retinendam , ficut epifco-
piobligamu^vndeepifcopi pr.'efularum de-
ferere non poffunt abfque audoritate Roma 
nilpontití'cisíextra dere.iur.licet. Archidia-
coni & pr^sbyteri curati poflunt libere re-
nunciare epifcopo curam eis cómifíam abfq;, 
licenti^ pape,qui folus poteft in votis perpe 
tuis difpenfare, vnde manifeftura eft quod 
archidiaconisjpraísbyteris^curatjsjircerad re', 
ligionem tranfire etiam epifcopo contradi-
cente,vt 1 g.q.z.cdue funt. Beneficia autem 
alicuius talium toco téporcprobationis non 
debentalceri conferri nrfi de ipfius confenfu 
vel ñifi conftet quod abfolute voluerií vita 
matare vel profcflionem fecerit vel habitu, 
profeíTorum receperi:t,,interim feruietur be-
neficio per alium cui de portioríe ipfius bene 
ficiis proaidcbitur,extra de reg.iur.c. benefi-
cium lib.é-
§,_5. ^JDeingreífuad religionem quoad' obliga-
tos. Notafiquis eft obl'gátus ad ratiocinia 
reipub.noneftrecipiendus in religione ni l i 
prius fe expediatderatiocinii diiílin.5;ji§.I., 
Obligatiad; ratiocinia priuatorum honeñü 
eft etiam quod prius fe expe.diant. Obliga-
tusadaiiquidfolueadum fecundumRay.in, 
gredi poteft non obftante-obligatione vel iu-
íamento,.dammodo.non exleuitate nec in -
tentionefubtrahendtdebirum hocfaciar/ed; 
«x feruore chajitat! s nec faciat iniux iam cre-
ílitoii,q,a facit auftoritate fpiritusfanéti cui 
jcefíftere nemó poteft í ^ . z - d o x íunt^Sc ex-
tra de reg.c.licet. Sed monafleríum tenetur 
fatisfaceredehisquae contulit monaflefio, 
ip.q.^.fiquamulier.Quodfi nihil contulit , 
monafteriorquia nihil habeat j inanis eft a-
¿Vioquam excludit inopia debitoris i^.q.ó. 
fí res.Si tamen poft ingteflum eius monafte-
rium aliquid acquireret occafione eius, puta 
per fcceflionem híereditariam donationemj 
vel exteftamentOjtenetur monaftetium, qua 
turnad illud arg.in d.c.fi qua mulier . Con-
cor.Innoc.&Thom.fe.fe.q.vlt;ar.6.ad 3. Po>» 
teritétfm Ray.in monaíleriaaliqd fcriberc 
vel aliudhonefiú opus faceré ad liberádú fe» 
dúmodop hoc non negligat diuinum ofitcifi. 
dift.91. c.clerkis. Et deducentur expenff ne 
fítonerofus monafterio vt dicitur 1 (J.q.é.c. 
delapfis.Ahqui tamen dicuntnon deducen* 
das expenfas quod probabilius eft dummodo 
non impediaturobferuantia. Pe.de Pa.in ^ 
dicit fimpliciterjquod talis non tenetur in -
religioneoperari ve foluat debita . .^jlteni 
obligatüs ad aliquid faciendum,vt feriben-
dum vel pinguendum fecundum Hoft.nihi-
lominus ingredi poreft3& períiciat quod pro 
mifít.Et fi hoc non poteft falcem per alium 
nifi in manus eius fpecialitereflet elefta,qui3 
tune non poteft per alium faceré nifi de l i -
centia eius cui promifir. extra de ofh. deleg. 
c.fi.Poteít etiam fatisfaccre ei cui promifit, 
fíue debonis qvtx contulit monafterio, fíue 
operando aliquid vt ei fatisfaciac, (vt didú 
e í i )Obligatus eft iuramento,ad regendum 
ciuitaté per annura, vel magiüer ad legen-
dum,vel cnpellanusad feruiendum in capel 
lafecundum Ray. non obftante iuramento 
poflunt ingredi ad religionem. Non enim iu 
ramentum violatqui illud in melius com-
mutat de i.ureiur.c.Peruenit,2. Idem Innoc, 
GoíF.& Hoft.qui tamen addit. Confulo ta-
men prius impleat quod promifit, extra de 
iereiur.debitores.Hoe enim tutius nifi ab i l -
lis quibusíurauit poffit licentiam obtinere. 
^jDeobligantefeper votum ad ingreflutn 
religionis,.fecundumTho. fe. fe.q.i g^.ar.z. g 
hoc de fe laudabiJeeft,qa idé opus bonü fa-
£túac voto laudabiliuseft quafadum fine vo 
to . Sed nota quod obligans fe ad hoc aut eft 
impubes vel pubes. Etíí impubes ideft m i -
ñor quatuordecim annis¡completis quoad 
mafculum,Yel duodecim quoad f^minas,í¡ 
babet vfum raticnis^quia poteft fe obligare 
Deo per votum, ficut& diabolo per peceá-
tüm,,ideofipater uel tutor non irritar: fed 
ratificar,tenetur ad intrandum. Si ueroirri-
t a t n ó tenetur nec debet intrate ante púber 
tatem 
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iatem.Quod fiintraueritííue ex voto fado 
Ime fíne voto inuitis parentibus^poíTunc eum 
^xcrahcre írriam contra voluntatcm fuam de 
xeligione víqjad vnutnannum & vnüdiem 
ao.q.j.pueüa.Eft auté aduertendfi iecundü 
Fe.dePa.quódpater vel tutor non debet cfi 
violentiapropriaaudoritateexcrahere, fed 
audontate eiusjqui habet poteftátem in mo 
naíleriojnecetiam tnagifterfilii familias hoc 
poteft,necquicunq; alius cufiosjlieétautem 
pater vel tutor poffit pupillum iriuitum d i -
ícíplinareeiiam ciericum,non tamé poíTunt 
«um corrígete aliis iniuria in ferendo, quod 
fieret fi habitum difrumperentjvel dé mona-
üerio vi extraherent3quodtani erat in emstr 
poflefiione.H^c Petr. de ral . Si antera eííar 
dultus tenetur impiereetiam contradicente 
patre&ptíecipientipatriin hoc non tenetur 
obedirei i.q.j.c.Si dominus.Etfí vouít fím-
pliciter&abfolute tenetur quam citius po-
teftcommodc intrate jahas ex mora peccat. 
Si vouit conditionaliteEjideft fub certa con-
ditione & certo tempore tune adueniente te-
pore & conditione tenetur, alias non. Si au-
tem religitoillaeíTetrcprobata , ve! i l l i no-
lunt eum recipere, íí obligatio fuit abfolute 
ad rel¡gíonem,licét non intendifler de iíía ea 
refutante vel pereuntepbligatuseft ad alia, 
quia obligatio non fuitcettae fpecieií'ed ge-
neris, íicut qui promt tit daré eq^uum licét 
non intendat emere alienum:/ed daré fuum 
íí omnesfuipareant^tenetur tamea daré a-
Jium. Siautera non intendebat fe obligare 
niíí ad iftam religionem praecifej videtur qui 
bufdam quod illa refutante liberatuseftjquia? 
per eum non ftat, & fibi impoflQbile faélum 
éftquodvouit y & íimiliter fi ipfa totaliter 
reprobetur. Sed iftud non videtur quia, i l -
lequi vouitctírtam religionem,. quia cum; 
hoc non ftat vita fxculi., pee con fequ en & v i -
detur voueredimittere faeculum, vndefíiU 
lam religionem non poteft habere, vel quia 
ipfa non vult, vel quia prohibitifuncrecipe» 
re ad profeffionemquia. tenetur noaredire 
ad fa?culum,videtur per confequens quod in 
alia religione debeat remanere;.-l5er* de Palu., 
in 4.Sed Thom.fe.fe^q.vl.ar.j.ad i.tenetprio. 
réopinionéjieilicet q¿í non teneatur ad alia. 
Et licét Pet.fi tutior. Tho. tamen rationabi-
Hor. Obligatus autem ex vinculo matrime-
nij confum mati > quomodo poffit intrare re-
Jigionem^í quonaodo non,habe& fupra t i tu. . 
i.huius tertia? partis.Item qui<vouit vel i u -
rauit intrare religionem minorcm determi-
natelidtcLpoieil intrare. maiorem 3, quia^in 
maiore incladitur minus. Et licité pcteíE 
per aliuvn ad hoc induci, nifi íltaliquid fpe 
cialequodimpediatjputainíirmitas vel Ipes; 
maiorisprofe¿tus in minor i . Sediliequio». 
bligaturvoto vel iuramento ad ingreirunt 
maioris, non poteftlicité intrare > nec de-
bet induciad rainoremnifiex aliquaeuidení :d 
t i caufa & cum difpenfatione fuperioris. 
Thom.fe.fe.quaeft.vitimaart^.adj.ar. Itenv 
Thom. fe.fe.q.fi.voués intrarerdigioné fi inu 
tédit fe obligare non folú ad ingtefíum, fedv 
etiam ad perpetuoremanendum tenetur per-
petuo, remanere. Si autem intendit fe obli-
gare ad ingreffum caufa experiendi,fed cutí»' 
libértate reraanendi vel non remanendijma-
nifeftumeftquodnon tenetur. Si autem in> 
uouendo nihil dehoc cogitauitjvideturobli-
gariad ingrefílim fecundum formara iuris.-
communis,quaeeft vt ingrediencibus detur 
annus probationis. Vnde non tenetur per-
petuo remanere. Si tamen talí intentione-
mtraretvt exiret ftatim,. noa videtur fa-
tisfadum voto, quia invouendo hoc non in 
tendebac. Et ideo tenetur vt falcera velit ex-
periri an. ei expediat remanere .. PoíTunt e-
tiam patentes offetre filios impúberes mo-
nafteriis ad fufeipiendum habitum,íedxum 
f erueniuntadannos pubertatiseliin libér-
tate eorunrCvolunt remunere vel non. Noa 
enira poffunt cogi adhoc zo.q. i.c.iHüd , vn-
de zo..q.i.jC.ii.dieituti quod cum funtin.quinv 
todecimoáno quieft annus, probationis de-; 
béü interrogari fi volunt remanere. Et fi hoc 
elegerint petrconfeffionem exprjeííam yel ta-
citara per lapfura anni,tunc cogunf remane-
re necphtredriead fecului, & lie intelligunc-
c.Addidiftis,cum capitulisduobus fequ en t i 
bus,&c.Quíe progenitores, vtdicuntgl. Quá-
uis aút liceat tales recipere g?etbeavBenedi-
¿tus fecit,tnexperientia reru. magiftrairdocef,, 
quia non expeditmodernis temporibus in tj, 
bus&corpora & merita noftra defecerunr,, 
dift.54. c.Ératernitatis.Sic feruant omnes cu-
iufcunq, profeflíonis regulatiter viuentes.. 
Cogunturenim multaninuenire medicinasí 
multorum experimentamorborum 5,0» dift.; 
Vtconftituerunt.BeatusThom.in quoübet 
^ .q . f .arti . i .&fe. fe.q.i8^art.j:..probat per^  Pe Pu.& 
pluraargum.licité& laudabiliter pueros re- " ^ recí-
cipipoíre,quod: intelligendum eft nifi per piédis.. 
conftitutionem alicuius religionis prohibea. 
tur vt- in pluribusreperit, vt in Carthufien.í 
& ordine lanSeB>igi(ííe.Quod amera in có-
ftitutione praedicatorum cauetur q? nuliusre: 
cipiaturantedecimumodauumannii, i'.ludí 
intei-
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Iiiíellige ¿e coiiuerfis in iilo:orciine 3 non de 
clericis prout fuit declaratumjper ada capim 
i i generalis.IngreíTus alicpam religioné quá 
diu eílnouitius m probatione pófitus rediré 
poteliad feculum libere infra tempus noui* 
De'pro - timis feuánum prseter quara in his cafibus. 
badóe. ^[f Primuseíl fi fcienter receperit habicum q 
dari profítentibus confueuit.Erin illo habi-
tu triduo voluntariusperfeueret . Qisod ha-
betlocum in illis religionibus vbi habitus 
nouiciorum eft difiin&usab habita profeííb 
rum3quiaper talern fuccellionem intelligi-
tur profeíTus tacité , & obligatur religióniin 
genere,nph i l l i fpeciaiuer, extra de regula, 
c.Gunítitutionem.hb;6. ^ f Seeundus eíífi fe 
citprdfeffionem int'raannum expríeiTarii, 
íi hocfacit iniordinibus 'mendicantium eít 
obligatusreligioni in genere, non i l l i quam 
profeíTus eft in fpecie.Sed in aliis ordimbus, 
eft etiam in fpecieílliobligatusquam profi-
teturjextraideregiuc.non folum.lib.ó.^fTer 
tius fi euidenter apparet quód tahs voluerit 
vitam murare, quod tamen nonpraefumitur 
rsiíi clara probatione, vel competéntibus in-
diciis oftendatur,putaquiaforte donationé 
fecerat defuis & huiufmodi. f [ Quartos eft 
cum fufcipit habitum alicuiusreligionis non 
animoprobandi, fed cum, firmo propoííto 
piermanendi tune hoc ^quipolletvoto fímpli 
ci ex vi ftatuti ecelefiaíiiei.extra de reg.c.fta-
tuimus.fecundum Pe.dePalu. &Fraucif. de 
2ab.obligatur autem religioni fakem in ge-
n.ere3dehocetiam habes fupralib.z.tir. pen. -
^[Propieniori declarationeduorum cafuum 
vítimopofitorfiexceptisaregulailla fupta-
diála.Nota'jideftjtex.illius^a.vbifíc ait Gre. 
p.Statuimus nouitíos in probatione pofitos 
antefufeeptum religionis habitum qui dari 
profítentibusconfueuit, vel ante profeííione 
emiflam ad[priorem ftatum pofle rediré libe-
re infra annurr^niíi euidenter appareat quod 
¡ tales abfolute voluerint vitara mutare & in 
religioné perpetuo domino deferuite ,cum 
quilibet renunciare'valeat íuri quod pro fe 
nofciturintrodudtum. Erpoftaddiditquód 
religionibus vbi no ell diftindus patéter ha-
bitus nouitiorum ábhabicuprofeírorum, in 
profeííione veíleseorum^ fciiicet fcapulare, 
huiufmodi debent benedici, vtfic íit'diftin-
élus habitus profefíbrum ab habitu nouitio-
rum,fa!cem per hoc quód eft benedidus ha 
bitus profeflorumjnon autem habitus noui-
t iorum, prout fu in ordine praedicatorum. 
Ethisuideturhoc deberé feruari q^  nouinis 
«juando recjpiuatur ad habitum ordinis non 
detur fcapulare benedidumfed nouum, vd 
faltem non alias bened.idum profefli autetii 
quando denouoííbifaciunc fcapularia debe 
renr a platis fuis eafaceré benedicere, quia 
fcapularebenedidum eíl habitus profeflom 
fit tamen quotidiecpntrarium per ignoran-» 
tiam & abufum . |^Sed reuertamu.r ad dubiú 
pri.ncipa!e.vtrum,ícilicet libpre poflirreddi 
reac feculum infra annú qui intrauit anis- De redi 
mo & propoííto firmo rernanendi in, r eligior tu ad las 
ne& poííit contrahere matrimonium velfít culam« 
notó aftridus ad religionem, &íí uoto fím-
plici uel folemnióbligetur ad religionem.ín 
capitulo confulti.eo.tit.di.Inn.j.in text.fp in 
principio fuse recepcionis debet reeipieiídus 
pubticeprocertari,an animo probandi aüñe 
ritates religionisingrediatur,.vtfit liber ad 
egredíédum íí ííbi placuerítexire,an animo 
perpetuo ibirernanendi. In primocafu libe-
re poterit egredi & contrahere matnmo-
nium.In fecundo non poííit: fed ad religioné 
fítobligatus ingenere.Et quamuis ifta vera 
fintjtamen lo.An.in nouell.fuper difto.c.re-
fett ¡nn.quartum &Hoft.poft glo. ibi dícete 
hoc non eíTe neceflariú,r.facere talem prote-* 
fíationemjnec fieri confueuit. Ec affignatln 
no.quadruplicem rationem.^JPrima quia fe 
cundum id omnes protéftarencur pro egref-
fu, & tic multi poflent poftea habere occalío-
nem exeundi Gne ruborej& de fado exirenti 
alias forfícan remanfuri,^[Secunda quia per 
mictrdebetindubiodefua.confciencia teíií-
ficare nec aüterprobadpoíiet>dehomi.c. Si 
gniíícafti.In hac ergo vita íít líbi iudex & te-
ííisjcaueat tamé fíbi in futuro iúdicio . ^[Tec 
tia quia prjefumitur quod ex rubore omife-f 
rirproteftad'^íQuartaquia timerepotuitne 
propter talem proceftationem ííbi prebatio-
nis habitus non daretur. H aec i b i . Si amé per 
pr.-datum recipientem ad habitum affignei-
tur ííbi annus probationis infra quem libera 
eftreligto.ad.emittendum cum & ipfe líber 
íí: ad exeundem vtfit in ordine praedicatjríí 
íecundum conñitutione, íí tamen hoc non 
obftante isquihubitum recipit intendit re-» 
manere teneturad religionem, ut declarabiv 
tm3Sc multo magis fi necprflarusaliquid di 
cit5necipf3e-proceftationem facitcp intendic 
effeliber ad exeundtim.Et multo magis obít 
garurad religionem íí fecít uotum etiam oc 
cultum permanendi in religioné. Quod er-r 
gotex.illiusc.íVatuimtts.dicic nifi euidenter 
appareat.qj abfolute uólueric uitam mutare 
& in religioné perpetuo deferuire.Gl. ibi po« 
nit dúos modoshuius.euidédae uidelicet qri 
in 
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jn fuá réceptíone dicit fe uelle fipculu d imñ 
tere,vel quia tune recipit fciencer veftes c\ux' 
danuirprofitenEibus. loan.And.in NoüeUbi 
poítg!. ponit alios modos euidenti^videli-
cet íi núc cum vult exire reiigionem, vel cum 
eRegreflus conficetur4 €p tempere ingrefl'us 
habebac firmum anirnum cíimittendi f^culú 
fecundúm Innoc.etíi nil dehoctunc dixit ,{f 
íi in ingreffu iilud expr^Tit. Vem fm Hott. 
quia fe& fua exprfffe monañerio obtul!t;Vél 
•quía proptijs omnino renunciaim, vel cafti-
tatem &obedientiam promiferit.Haec enim, 
gcíímiliafuncfígna euidentiafm eum quód 
c|u¡sdimittacf^culuin . Qusrit enimibilo. 
And.Quid dehisquasiegauit veldimiíit mo 
natterio in ingreííu eius? Refpon. quód fi nil 
proteíiatus eft non eíl quseftio. quod perhoc 
>patetquód voluit vitam minare. Sed fípro-
teíhtus fuitqj conditionaliter intrabatom-
niarecuperabit, quiapr;iefumit caufa mottis 
donafle-, nifialiudin donatione fuerit diftú 
íecundum Hott.Non obft.quod habetur in c. 
ron íblum,eo.ti.lib.6.vbi dicitur % poteft in 
fraannumad f^culum libere redije, neepo-
teíiinuitus teneri arecipientibuseum, quia 
i l lud habet locumquando non apparet ma-
tiifeíiis indicqs eum voluiíreffcuíum muta-
te, non enim poteft tune inuítusdetinerij ex 
quo probari non poteft de obiigatione eius. 
Ec vt dicit glo. Ber. ñ non apparent manifefta 
indicia pr^fumitur ab ecclefia q;animopro-
bandi intrauerit , fí contrarium proprié non 
aflerat, qa nemoprsfumiturimmemor pro-
pri^ falntis)1vt dieitur i .q.7. Sancimus & ííc 
cogi non poteft intrarereligionem. Sed quan 
tum ad Deum & in foro confeientise íifirmú 
propoficum habuit permanendi obligatur ad 
religiortem iagenere. Sed &obligeturvoto 
íolemni ad hoc durnm videtur dicerecum la 
queus magnus videatur animabus ini ie i , qd^  
ecelefia non facit 27.q. i.de viduis. vnde rai-
hi magisplacetopi. fupradifta. Pet.dePal.& 
Fran.de Zab.vídelicet quód obhgetur ui vo-
•díimplicis3quod vtiqj impedir: fed non diri 
mit matrimonium contraétum . Communi-
ter tamencanonifte videnturdicere quód i l -
lud habeat vim voti folemnisqj íí eíl:et niatri-
monium contraftum & confummatum dir i -
meret. verum quiahocéííer ex ñatuto ecele-
fejficut & de voto continentix in^ordinibus 
facris, ideo papa poflet cum talibus difpenfa-
rein contrahendó, quod aliquando facit'& 
aliquandonó facit. Ingreffi monaftetium fe 
& fuá dedicantDeo, omnia enim eorü bona 
intelliguntur monafteriD eíTe collata. C._de 
epifc.& cle.l.ingreffi.fy- 1 ^.q.j.quiingredién 
ribus.Sed no.án Pet. de Pal.in '4.quando tu-
ra íoquunturdeingreíTu religionis, loquuii-
tur de ingreffu per pofieííionem tune eníih 
perfefté fít religiofus & moritur mundo, & 
tune hábet locum quod didumeftde bonís 
eorum fi aliter deeis non difpofuic. In noui;-
tiatu tamen habet plenariam libertatem di -
fponendi de eisjnó autem poñ profeffionefn 
etiam tacitam, vtno.per glo.didi.e. In qui-
bufdam autem loéis éft cófuetudo., <j> ex quo 
quis ingreíTus eft religicnem propinqui ems 
bona immobilia oceupant nifí quacenus de 
illis dedu monafterio . A!icubi etiam fít circa 
mobiliafeeundum confuetudinem regionis 
E t á n Ray. fi diüa confuetudo eft approbata 
& obtenía per^ . annos . Nara & a minori 
tempere non eurrit contra ecclefiam prceféri--
ptio. ^¡Item nota quód vitium ingraritudi-
nis propter quod potuiíTet filius vél filia exhg 
redariapatre vel matre tollit per ingreííuni 
religionis, ita quód talis non poteft exhsre-
dari,vt i^.q.^.c.fi.cum gl.& inc. Si qüa mu-
lier.cum glo. plura habenturde dirpofítione 
bonorum ingredientiü religionem.^|Illi qui 
conftruunt hoípitalia mutant habitum & ac-
cipiuntcertum fignum fihocfaeiunt auétori 
tate epifeopi, & promittuntobedientiam, & 
cafté viuerecum vxore & ea mortua allá non 
ducére, & proprium nonhabereecelefíaftic£e 
funtperfon^j & quodammodo religiofidiei 
poílunt. Nee obft. quód vxorem talis habet. 
Nam intelligitur cafté viuere. dÍftin¿tio.3 í . 
Nicena. Item non obftat q'uafi propriúna 
habetquiaillud poteft habere rationeadmi-
niftirationis. Non tamén religiofus proprie di 
ci poteñ5nifi promittat aliquam approbatam 
regulam,extra de reíig.do.c.fi.Nec poteft tali 
committi adminiftratio fpiritualium fi lat-
cuseft. Sed fi hsse prsedifta facerent fine au-
ftoritate epifeopi, necreligiófí neeperfonx 
ecc]efíaftie3sdicertdxfunt.diñ.94.nu!la.Sta-
tusquarundam mulierum qu^ canonteseap-
pellantur5nee funtprofeífe & habét própfifi, 
immo & matrimonium contrahere poflunt 
fm Innoc.& Ber.fatis reprobatur 1 S.qu^-ft.z. 
Perniciof.i.nee fuht c^nfendx reíigioíaenifí 
forte aliudbñendant. Et debént per ordina-
rios vifitari aufroritate propria , vel fi func 
txempt^ auñoritare Pap^vtin cle.de ña.mo. 
c.attendentes.circafi. Qiisedam áíix/qüse dí-
cebantur Beguinx & Beghardi airumentes 
certum habitum riüili promittentesobedieñ 
tiam ,nec renunciantes proprijs nec regulum 
habétesj licétreligiofis quibufdáadtícreanE^ 
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Kqusc etiam habentes certos heréticos erro-
. resjfunc excommanicatg ipfae & religiofi qui 
.íbuetn eas ín illo Beguinaggio, de haere.c. Ad 
.rioftram.in cle.nec fubhís includaniurvefti-
de poenitentia Beati Domin¡ci,tiec forores 
de tercio ordine Beati Francifci j & viraqj re-
gula appróbata eft. 
^ ¡ D e profejfione ekfrtejjk & qmd in ordine men-
dfcantitirnreqmrimrannttsprohatío-
^ nis continuus. Cap. j . 
DE profeífione. Etprimo de profeffione exprgíTa qux fít verbis adinodum homa 
;gii quibus aliqiuspromitticobediennam vel 
conuerfionem 'morum fecundutn regula ap-
probatam. Etfit talis profeffio expr^fla in ma 
¡nu abbatis feu alícuius prglati recipientis eíí, 
vel in manueius quem praeíatas ad hoc mit-
tit,extra de reg.c.ad apoftolicam. Nota ergo 
fecundum b.Tho.i.z.q.8 S.arti.y. quod pro-
feífio eftfolemne \rotuni,quod facitaliquem 
•efle monachum vel religiofum, quod quidé 
fubditur ordinationi ecclefia; propter folem-
iiitatem quam habet annexam.Ec quia eccle-
íia refpicic illud quod eíl in pluribus. Profef-
iio ante tépuspubertatis fafta quantuncunqj 
aliquishabeatvfuiiri raiionisplenum, vel fie 
dolí capax non haber fuum effeftum , uefa-
ciat profitentem efle religiofum , hoc ftatutu 
eccleíííE habecurzo.quseít.i. c.r. vbi dicitur. 
Firma tune erit profeflio virginitatis ex quo 
adulta iam setas efíecgperir, vbigl.dicitjnon 
inteliigascum c^perit attingere quartumde-
cimum annum mafculus velfcemina n.fed 
cumiam eftinfí. 14.vel 15. Et quáuisRay. 
dixcrit quod in hoc malicia poteft fupplere 
1 jetatem, tta quod etiam pubes l i eflet dolí ca-
.pax poteratprofireri & tenebit profeíiio * qua 
©pi.etiam videtur fequi Pet. de Palu.in 4.ar-
^uensaíimili in matrimonio carnali, extra 
de derpon.impub.c.Pauperes.hoc verum fuic 
quando currebat prior compilatio decretaliú, 
quia hoc trahebaturex verbis decretalispo-
ftulafti extrajkíeg.Sed nunc de illa decreta-
l i partícula illa fublaia eft.vt dicit gl.rumma-
ria ao.q.i. EthancTententiam Thom.firmat 
glo.fuper ele. eos de reg. vbi dicitur (j) requi-
rkuraetas confummata.i14.anno.in viro. & 
i z.in muliere. nec fuíhcit quod prudentia& 
maliciafuppleacsetatem ,^¡Profeflio expr^f-
fa in religionibus mendkantium recipinon 
poteft ante legitimum tempus probationis,r. 
nouitiatus,qiiod eíí: tempus vnius anniinte-
g r i , qui annus non poteft incipereame 14. 
annum completum.vnde virante í f .annmtt 
'completum non poteft profiteri valide j nec 
oportetquod addaturvna dies vtquidam di 
cunt, quia hocnufquam legitur> Sífummu 
eft ratio qua: pro religione facit ita dicit Pee. 
tle Palu. in 4. & ita firmat lo. And.in ciem.eos 
de reg. Siqui autem receperunt aliquemia-
fra annum probationis ad profeffionem, fu-
fpenfí funt a receptione cuiüfcunqjad profef-
fionem & peccant mortaliter facientes contri 
prarceptum ccclefíx.quod habetur de reg.cap. 
non folum lib.6. & c.confthutionem, & de-
bentpuniripoena, quse folet infligí pro gra-
uioribus culpis. l i le vero qui fíe eft receptus 
per illam profeílionera non obligatür i l l i or^ -
dini in fpé, fed religioni in genere, ita cp ad 
f f culum rediré nópoteft.Etnota quod men-
dicantes hic dicuntur tantum prsdicatores, 
& minores fecundum Per.de Pal.in 4.quibus 
non habentibus poíTeífiones nec redditus ex 
fuá profeffione incerta mendicitas vidú prg-
bet, vnde fecus eft de lilis ordinibus qui ex 
fuá profeffione redditus & poíTeífiones habéc 
velhaberepoífunt& nihilominüs raendicác. 
In talibus enim religionibus Sr ahisquibuí-
cunqj exceptis vtdidum ordine pr^dicator-
rum&minorú poteft fíeri profeffio exprgfl* 
infraannum probationis, qujeligat ilü ordi-
ni in fpecic,& per confequens fieri poteft poít 
completum 14. Item no.fecundum Pet.de 
Pal.in 4.dift.58.quód,iftud quoddidum eft 
de ordinibus pr^dicatorum & minorum non 
habet locumin raonialibus diftorum ordi-
num,quia non funt mendicantes. Et quauis 
concefla fint eis omnia priuilegia fratruirii 
tamennon propter hoc obligantur ad iftud 
cum hoc noniit priuilegium. Et quia conue-
nit fratribus vtíint mendicantes inquo d i -
ftinguuntur ab eis qui habét redditus & pof-
feffiones, vnde infra annum probationis pñc 
exprsefte profiteri. ^¡Profeffio expraeíía cum 
malaimentione ve! expreffione illiciti fada, 
aliquando tenet aliquando non.Si enim pro-
fítendo intendit efle religiofus, fed cum hoc 
intendit furari vel fornican vel rebellare, veí 
ideó profitetur & intendit efle religiofus, vt 
fiepoffit fíeri epifeopus vel aliquid male fa-
ceré profeffio tener, quia in tendit fe obligace 
ad vota licét intendat non foluere.quod pro-
mittit,taraen confentitin promittendo.Soía 
antera obligatio ad vota nonimpletioeft de 
eflentia religionis. Item ííexprimatinpro-
feffionealiquidquodnon ficcontrariúeflen-
tise religionis, puta quia de licentia prjelati 
cuftodiat pecunia vel aliquid tale valet pro-
feffio. 
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fcflío.Si vero non folum non intendit cafle 
uíuere, immo nec intendit fe obligare ad 
hoc tüc no eílet profeírus,quia haecintétio re 
pugnar eífentiaereligionis & idee í l de aliis 
'uotis.Si uero exprimat aliquid repugnans & 
•inhoneftum éffential¡,pura qUod nó intédit 
fe obligare'ad caftitaté vel aliquid tale,n6 ua 
ler pro feffio, ficut nec ualet folam inten-
tioné.Er idem eft íí dicat.Non intendo ferua 
re caftitatem promiflam quantumcunq; pro 
mittam.Et hxc expraeíTa nocent,non exprxf 
I n 4.d¡. fa nó nocérad íímilitudiné marrimonij car 
» í . q . ^ nahs.Haec oía per.de Pal.Sed ficut in matri-
monio carnali ecclefíaiudicatfecunduadus 
exteriores non interiores qui fibi nó poíTunt 
imiotefcit,vnde quantuncunqjquisnó inte 
dat cótrahere matrimoni ú,tn, exprimido uec 
ba matrimonij cótrahédi iudicabit illud ma 
trimonium &cogeturcüillahabitare,ita in 
religione quantuncunqj nó intédat fe obli-
gare uotis celigionis^exquo fponte profitet^ 
& non proteftatur aliquid incótratíum, ec-
«lefia coger i l lum feruaré profeffioné, prgfu -
m itur.ni folemniter u ouiíTe, vn de ficut excói 
cateum qui eft racité profeflus ad hoc ti t re 
maneat inclauftrOjitahúc GüiL dicit quod 
íi exprimatur conditíocótra parcicularé au-
fléritatem,utquodíliceaireicomedere carnes 
l i fcit hoc cótinerlin regula feu conftónibua 
quas profitetur tenetur. fécus íi nefcit id cotí 
i ieri ih eis.^Profeffio fada per maré in mo.-
nafterio monialiüm veí econuerío per fgxni-
nam in cóuétu fratrura,puta íimulato fexu^ 
iqüamuis Mattaeus dtcat quod non teneac 
per text.capir.diftinimris.deciraaodaua quse: 
fiionefecunda tamen Francif.deZabar.dicit 
«juodtenet,q.uialicét ibi eífenon pof f i t ,& 
¡IOC eft quod dicit c.diífinimus ramen cum 
moniales profiteantur fubftantialia obliga-
tus eíl ex tali profeffiDne.ar.ad hoc ^ . d i . q í 
interrogaftijvbi tenet Arch.poftBar.Brix.qá 
qu i fingens fe f£mináintrat monafteriú m a 
nialiú ut corrumpatmoniales compellendus, 
c i l admonafteriummonachorum^ Poteft ét 
fieri profeffioexpr^ffaabaliquofecularLhabií 
tu non mutato qiiae in aliis ordinibusnó mé 
dicantibus noaobligabit ad illam.religioné: 
dererminate3fed fierinó debei niü. prasfenti-
bus duabus partibus couentus &maiori par 
te cófentiente^alirer tñ. fadatenet.Sed: in or 
dinibus mendicantiu non deber ralis profef-
fio recipijfecundú: Per.de Pal.Itemi faciendo, 
talé profeffionem expraeífám in. religione .p 
habitaquamuis i l l i non obligetur.oblígatúr 
táreligioni i» geacre.Iienv tjuod dicit tho.. 
quod inquibufdamlocis nó fít profeffio am 
te.iS.annum fecundum quandam decre. D i 
cit Pet.de Palu.iliam decretalemreaocatain 
per prohoemium Sexti. 
<[f De profeffione tacita qUae fít pluribus mo §. 
dis.Vnomodofiportat per annum cótinuü 
habitum nouitiorum poft quartü decimu an 
num completum inquacunqireligione, vbi 
non eft diftindus habitus nQuitiorú ab habí 
tu profeflbmm diftindione patencia puta ia _ 
íciííuravel colore^uamuis. eííet diftindus. 
diftindione occulta^t in ordine prxdicato-
rú,vbi difFerentia eft inter habituru profeífo 
ru,& nouitioríi,q,a habitus profeftóríi eft be 
nedidus,habitus nouitiorú non eft benedi-
dus,qu3e diftindio occulta eft.Et non opor-
tetáno addere diem fecundi Pe.de Pa.nifiin 
ano bifextijíed hoc eft quia ilTe annus, exce 
ditalios annos in vna die, táde. imegritate 
illius anni eft illa dies.Profeffioautem hmói De pro-
tacita óbligatét i l l i religioni in fpé. feu de- feffione 
terminate^extra de reg.c.Eos. in ele. Er hoc tacita o-
inteUigeniG.;infraannu fadafuent protefta bliger u í 
tiaincontrariúif.quod perlapfum anni non non. 
intdligatur effe profeírus,quiatunc nóeíTet^ 
Sed in i 11 is ordinibus. vbi eft. d ifti ndus habí 
tus nouitiorum. atvhabitu profefibrú. di ñ in-
dionepatenti,f.in<col0re,vtquia nouiniha 
bitumialbumíprofeffinigrum vel griíeunij 
& ut moniales nouitide velum álbum, pro-
feíTgveiumnigrum canfueuerunt portare^ 
uel in;£ciflura,ut in ordine minorum in quo 
nooitii portánteum caputijs aliquantulum 
haft^quodnon deferuntproféífi, tunequa. 
tocuquetemporedeferatur talis habitus no 
uitiórum non;inducit proféffionemjUi: in di 
da e lemét ina.^i temin illis ordinibus vbi; 
eft diftindio habitus nouitiorum ab habita 
profeíforunijetiam fi indiftindus fit habitus. 
eorum ab habitu aliorum,cum is vitam du-
centium. coramune,m,ficutfi efíent canonicí 
regulares, &clerici reculares cum. eis i a 
choro , & refedoriovtentes. fuper pellice-
is,delaii.o habitus per annum integrum poft; 
quartumdecimum inducitprofeííionem ta-
citam. Sed fi,nulla fit diftindio. habitus. no-
uitiorum,& profeíforum,: & laicorum.cunv 
eisdegent iumficut forteapud: illas.mo-
niales, quae fe dicunt: canónicas, regulares,./ 
tune delatio talishabitus. in huiufmodi re-
ligiofis per annum non mducit profeffio-
nem fecundum Petrura.de Palude. ^lltem, 
fufeipiendo.habitum profeflbrum. in aliis. 
ordinibus quam mendicandum. infra. an-
nufufeipiens íi.eft.setatis aptx utfi fuit fciens> 
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8t voluntarius ScínillohabituprofeíTorum 
triduo perfeuerat5talisobligaturreligioniin 
genere,non autem inípecie, ideftillicuius 
habitum fie íucepit,extra de reg.c. conftitu-
íioHcm,libro fexto.Hxc etiam loann.in glo« 
illiuscle. 
<fJDe ptofellione tacita eorum quí impúbe-
res fuat religionem ingreffí.Notaergp quod 
íi jmpubes patre vel tutore inuito vel igno-
rante intrauit infra unum annum & vná dié 
iufterepetere poflunt.aó.q.z.Fuella & reddi 
debet etiam inuitus. Sed fi ab eis feiétibus in 
De ^ta- fra annum & diem non eft extradus,quaniú 
teq ptí adillosprofeflus eft tacitejCtiá impubes exi-
net ad flensquia videlicetipfum amodoextrahere 
facieda non poíTunt velpeíerejfed quátum ad fenuí 
jpfeífio lam profeffionem tacitam vel expraelTam fa-
nem. cere poteftante.14. annum completum ma-, 
fculus,vel ante completum.i z.íi eft foemina 
qux valeat vt folemnisjquod fí de fa<5to fece 
ric tune faftus pubes fi ratahabes vel de no-
no jffiteaturjvel profeíTorum babitum p tri 
duumportetfifitprofeflus.ltem fi per totü. 
1 f.annum remaneatvbi non eft diftindus 
habitus nouitiorura ab habitu profeflbrum, 
eft tamen diftindus ab habitu fecularium cú 
eis degentium}f¡t profeffus tacite-Haec Pe.de 
Pa.Annus igitur probationis eft i4.fecridum 
loan.An.Échuiusratio cft^quiatempus pro 
bationis daturad probandam aufteriraté re-
ligiónis, vt extra de reg.c. ad Apoftolicam. 
Inter quaseftpraecipua cuftodia caftitatis ^ 
communiter loquendo non eft aptus antea 
probare.<[[ In quibufdam locis eft confuetu 
do quod nobiles puella; in monafteriis nu-
triuntur multisannis&vtuntur veftibusno 
uitiarum j non eft tamen intentio profiteri, 
neeprob ant,fed poftquamfueruntbenein-
firuél^eas maritari, & híec eft confuetudo 
quod non intenduntprofíterijfedcontrahe-
rejficut olim in templo nucriebantur puellíe 
uirgines vfqueadannosnobiles, etiam ef-
fet confuetudo quod paííimn une iftaí mari 
tantur nunc tftf profitentur,lapfus temporis 
nunquam eas obligat.Sed vbi nulla induitur 
nifi animo probandi & profÍten4i fi poffit fu 
ftinere vel alias placeat&in recipiendo hoc 
ipfum ei dicitur in capitulo , &fí recepta fí 
ftat per annum integrum,reputatur veré pro 
feflajetfi nunquam confenfit. nihilominus 
vi ftatuci ecelefise eft ligata.Et fímiliter qux 
intratanimoremanendi& perpetuopeofa 
mulandi,etfi non fitligata uiuoti, quia non 
promifitjfed folum propofuit,eft tamen liga 
ta ui ftacuti in religionealiqua viuere, vt ex-
tradereg.c.Coníuíci.Et quod hoc non fítuo' 
ti apparet,quiau6tum eft promiífio nopra-
pofitum tantum velintentio,& qui hétpro-
pofítuminiftaremanendifiui propofiti re-
maneretjin ifta remaneret nec ad latióte trá» 
íire liceret.Hxc omnia in quarto.di. jS.ar.^, 
q.i.ad f .Profeffus tacitefecúdum Tho.in 4. 
tenetur ín omni cafu ad tria uota religionis 
principaliajfedad alias obferuátias quarum 
tránfgreffioex diffimulatione pr^latorum in 
ducitur.qui dum videntes non corriguntin 
dulgere vidéntur nonobligatur prascipue fí 
íit hmplex qui talia difeernere fufficiéter ne 
fciat.Idem Albertus.Ad profeffionem taci-
tam per deportationem habitus annualé in • 
ducendamvel ad poíTeffionem expr^flefa-
ciehdam in ordine mendicantium, oportec 
quod annus pcobationis fu continuus. Nain 
fi ftetiffet quis in religione per fex menfes, & 
poftmodum egredereturreuerfusad reiígio 
nem ipfam in capitefexaliorum méfium no 
diietur profeíTus tacite nec in ordine mendi 
cantiumpotericrecipi,tunc ad profeffioné, 
fed incapite vnius anniintegri continui.Ita 
tenetIoan.de lig.extra de reg.c. Ad Apofto-
licam.Et Pet.de Anch.fuperc.his quidere-
gu, lib.ó.Sc Bar.íF.de publica.l.fí.& Bonocor-
íius filiusI0an.And.1n q.difputatper eum, 
Et ratio eft fecundum eos, quia iura ftatue-
runt annum propterhocad probandumau-
íieritatesreügionisjut extra de reg.c. ad apo 
ftolicam.Sed rcgularis auftentaspro fui ma 
ximaparteincontinuatibneconfiftít.Ná ali 
quis poftetfaciliterieiunarevna dievel me 
fe qui non potetit continuare.Et ideo ad ue-
ram probationem cotinuatio requiritur5pu-
ta quando iura loquuntur de annuali fpacio, 
de continuo intelligendum eft,vt no. loann. 
An.de elec.c. i-lib.(?.& eft tex.clemen. cupié 
tes,Sc ad hoc facere.fKde his qui no. infam.l. 
generofus.Nec eft contrarium quod notauic 
ípeculatorin rub.defta.reg.Nam erroreferi 
ptoris demanueius fuit routatum. Cafu» 
autem fpeculatoris eft qñ quis integro anno 
probationis inmonafterio ftetit& antequa 
faceret profeífionejn exiuit, & poftea redije 
vtrum probationis anhus íitei denouo con 
cedendus,& tenet q» non,qui cafus eft diífi-
milis a noftro. Et quod fpeculator talem ca-
fum pofuerit patetjquia dicit ipfiE hanc eííe 
qusftionem Bar.Brix.in qugftione venerabi 
li cum tamen Bar.nihil íbi dicat de noftro ca 
fujfcilicet de pr9di¿l:p,fecundo,quia proba-
turfolutionem fuam perc.Fraternitatís.din 
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deTmo.tamen ruperde.eos,qui dicit de reg. traSu, vel qüaficedédoboniseuadit carcere 
tenet contrariii cum Matth^o & Arch.Hi dá t ne poftea cónueniatur, viera quá faceré pof-
[§•5-
íít dedufto ne egeatycum. f. poftea veneritad 
pinguioréfortuná.Cqui bon.ee. po.I.i.Sicre 
ligionéprofitentes cedit ómnibusbonís fuis 
de quibus fatisfacere quis pot pro peccatis.f. 
exterionbus per paupértaté,corporalibus per 
caftítatéadquáferuándafunt inftituraieiu-
nia, & aliaí aufteritates, & interrioribus per 
obedientia.Vndeprofitentes fi non funecon-
trit i & confeífi ex delido obl iga t i^ fíe mo-
Nota di 
gniífi— 
rientes tradútur exaftorimittendi in carceré mura. 
non efle dandura annú integrú probationis 
fed cómputandü tps quod prius ftetit in reli-
gioné in nouitiatu.Et hoc nifi religionis con 
dófít mütata,vel monañerium, vel nifi defe 
fíus pfonaeinterueneric.pp qd timeatfe non 
poJTe pati aufteritates.tuncn. dabiturei mó-
dica dilatio ad probandú foi Bar.Brix. Arch. 
fuperc.non folu de reg.itir. lib. In añtiquis 
xotx decifionib.idem df.^Prima tñopin. tu-
tior vr & ratíonabilíor.Io.An.dereg.lib.íí.fu 
per regula eum qui certus eft . inf i . dicit,ípis inferni doñee totú reddant, qiiod nunquani 
q. ingreflus eft religioné jSc in fíneanniexi- crit .Siaúr funtcontriti&confeíIi remittitur 
úitjífiterú 3 & de nouo eandé religionem in - eis oís poena pro tali ceífionebonorums & fie 
grediatur, an debeat habere annú, f. íterum pñt intelligi aliquas uifiones quae hoc fonát, 
& de nouo ad probationem? Satis uidetur , cp vt in vitafpatrú, & in legenda Beati Antonii. 
nonperiftamregulam:fcilicet eum quicer- Bt Ahf.inlib.defímilitudinib. circafi.hoctrx 
tus eft certiorari vlterius non oportet.Et hóc eft fub hac condone, vel modojUt fi fuperui-
nific6ditioperíon3e,vel religionis fitrnutata; uantqíeftperuenireadpinguioréfortunam 
Addido&facroconc.Trid.Inquacunquere fatisfaciant.Quódfifecerintbenequide. Si 
ligionetá virorú quam mulierü profeífiono aüt non fatisfaciunt: fed funt negligentes, i n 
fíat ante fexmdecimü annum expletú, nec q, carcerepurgatorii farisfacient. Er fie intelligi 
minore quá per annií,poft fufeeptú habitum pofíunt quasdá alig uifiones,de quibus religio 
in probatione ileterit ad profefíioné admit-' íi qui mortui funtréuelaüerunt feeífe in pur 
tatur,profeflio aút antea faáiafit nulla,nullá- gatorio,étpropeccatis infxculo fadis..Sed íi 
que inducacobligationé ad alicuius- regulae, ante negligentiámonáturjq.a in indicio cófef 
vel religionis, vel ordinís obfcruátiá,ad alios íionis quafí c6trahit,ex ceífione illa quafi gf a 
quofcunq; effedus. De fruftu feu vtilitatc Dei oía gratis códonat, iuxta ét quafdá vifio 
jpfeífionis. Dicit Tho.z.z.q.189.ar.^.adj.q? nes. Ad hocét facit qd df in auth.de mona-
rónabiliterdici ptjq> p ingrefsu religionis^có chis,f. qd" monachat9 oém macula abñergit. 
feqtur qsremiflioné oíutin peccatorUjiicuti» ^¡De profeíhoneferuoríí receptorú in religio §.4, 
affumptionécrucis.Si enim aliquib. eleemo- ne.Nota cp feruus non debet recipi in religio 
ne nifi de iicentia dñi fui, feu oíno faílUs l i -
ber. Qd íi receptus fuerit feienter uel ignoran Seraus 
ter fi infra trienniú a tpe ingrefflis repetatur a non de-
dñofuo,&nondrifeceritJpfeíÍ!oné,debetre- bet reci 
üinisobfequiis mancípareper religionis in - ftituicúoíbusquaeattulit monafterio fídeac pi in re-
greflum qd exceditoégenus fatisfadioniset ceptadeimpunitate ipfius, pott trienniú vero ligione. 
publica; poenitétÍ2,ut habetur.j^.q. 2. admo repeti non poffetjnifi eflet tá longé q? inueni-
nere.Vndein vitafpatrum legitur qieandem r i non poffetjUt iS.q.a.c. Si quís incognitus. 
gratiáconfequuntur religioné ingredientes^ Etcurrirdidum tpstrienniia die feienti*. 
& baptizati.Sitñnonabfoluerenturabomni Etincelligitur hocin omni gñe feruoru fiue 
poensereatú per ingreírum religionis , tamen íintoriginarii fiueaferipticii. Si uero talis fer 
vtilior eft ipfasingreflus religionis quápere- uusantefeceritprofeffioné, fiufuseft fraude' 
grinatio terrae fanftas quantum ad promotio in fui receptione, quia.f. cú eflet incognitus 
né in bonum praepoderat abfolutioni a p£ piobauitpet falfos teftes feliberufi dñs ipsú 
na.HxcTho. Pet.de Pal. intelligit per hüc in- repetit debet reftitui nó obftante profeífione 
greflum ipfum profeífioné, quia tune totali- faóta.extra de fer.non or.c.Oz.Ray. & Hoft. 
terfe traditjpet votü & irreuocabilitcr. q, Pet. Si aütreftitutüs dñopoft profeftionem po-
in4.di.4 q^.ficdicit.Pót probabiüterficdi- ñeamanuniiírüsfuent,ideft!iberfadus teñe 
fiingui.Sicut obligaras exdehdiocedédobo- turfm Guil.rediré admonafteriú, qaquan-
nis nil lucratur,vtcarceréeuadat,fed qd non tum inipfo fuit monachuseft fadus. Si auté 
pótfoluereluit incorpore,&exigiturufque raonafteriumfuit ¡n culpa recipiendi, puta 
adnouiíTiniú^uadranté/edobligatusexcó- feiebatipfumeíleíeruum, vel quia neglexit 
inueftigate 
fynis fadis hó pót ftatim fatisfacere de pecca 
tis fuis,fm illud Dan.4.Peccata tua eleemofy 
nis tedime.Multo magis in fatísfadione pro 
peccatis fuis fufficit,qraliquis totaliter fe d i -
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inueftígare cum efletincognitum,ex quo^- cxteribus paribus. Vnde iií collatíonibus pdi 
feíTus eil debet remancre in religione & mo- tmm abbas Neftorius dicit. Vnicuique vti-
nafterium debet domino fatisfacere. ar. dift. le eft quod fecundum propoíítum quod elir 
t í . 
j ^ S i femus Ray, 
^[De profeíTo in monafterio fplendídé uiuen 
te,8í non fecundum regularem vitam . Dicit 
Ray. quod fi erat peritus, & fciebat quando 
profeflus eft qu^fienda feu obferuanda erant, 
intelligiturobhgaflefe non ad id quód fit, 
fed ad id quod fieri debet. Idem fi eratfim-
plex, fed expofita fuit fibi autteritas regula;, 
Si conditiones ordmis.Idem etiam fi cum et-
git fummoftudioacdiligentia ad operis in-
c£pti perfedionem peraenirefeftinet, & ne^ 
qua^ a fuá quam femel elegit profeílione di 
Icedat.Etpoftea rationem alíignans dicitlm 
poflibilenanque eft vnum eundemqj hómi-
nemfímul vniuerfis fujciri vircutibus, quas 
fiquis uolueritfimul attentare,.in iftüd inci-
dereeum neceífariumeft, vt dúm omnem fe 
quiturnullam integre confequatur. Diuer-
fetfimplex non fuit fibi explanata regula, & fsenim religionesprseminentfecundriuir 
id adquod tenebatur,necexpr2efticinj)rofeí- tutum diuerfaopera.^[Poteft tamen aliquis 
líone velante fe fíe velle uiuere, & non au-
fterius.In ómnibus his cafibus debet remane 
re,& regulanter uiuere . Nec poteft fi fim-
plexfuitetiam fi doloindtidus fuitadtalem 
religionem,ut puta quia cum mendaciis alie 
Tríplici 
de cauía de vna religione tranfire ad aliam triplici ex 
caufa. Primo quidem ex zeloperfeétionis re Pot <1,U1S 
ligionisinquanonattenditurexcellentiafer jraníire 
cundum arftitudinem vite, fed principaliter ^j,,"11* 
né; 
extra dehis-qux víme.cau.fí. c. Cum dile- uantiarumfini proportionatarum,dequoha ^am• 
fecundum id ad quod religio ordinatur, & ^"gj0-
garedolum-, cuiusconditiomelioreftfada, confequenter fecundumdifcretionemobfer |1.^ada-
¿tus & de conuer.coniu.cex parte. Si autem bes fupraeo.ri.c.i.§.i.Et¡n hoc cafu debet qs 
tem expraeftit fe uelle uiuere illo modo, & no humilitatem pétete iicentiá qux tñ ei ne-
in raaioriaufteritate, tunead feculum quidé garínon poteft dummodo conñet illam ar-
redire non poteft fi eft profeíTus j fed traníi- fiiorem eíTe.Si vero de hoc probabiliter dubi 
bit ad alium ordinem fecundum regulam la tetur,eft in hoc fuperioris iudicium requirea 
xiorem quem fuftínerepoflit Ray. ^[Sicura dum,utdereg. Licet. Quod fí etiam non 
ceelefiarum fpeftantium ad monaftetium, petitalieentiatranfíuit non poteft repetí fe-
veinegligaturaliquidab officialibus mona- cundum Gui.maximetí profeflioneminhac 
chis. Dicit Tho.in quodlib. quód ipfí mona fecunda iam fecic. ^¡Secundo propter decíi-
chi debent fupplíeareabbati3& debent moue- nationern religionis a debita perfedione, pu 
" videtur quód no ta fi in alíqua religione arftiori incipiantipfí re verbum in capitulo, & fi 
adhíbeaturremedium debent appellare con 
tra abbatemjfícut contra aduerfarium nerita 
tis nec auderemconfulere quód aliquis.eli-
geretur intali collegío monachus. Et ratio 
eft,quianulluspoteft exigereuel recipere té 
remiflius uiuere iaudabiliter,tune tranfít ad 
religionem etiam mitiorem fi melius obfer-
uetür.Et in hoc cafu etiam requiritur fuperio 
ris iudici um. 1^ fertio uero propter infirmí-
tatemuel debilitatemexqua interdum pro-
poralia, alias & máxime precia nifi feminet uenitquod non poteft quis arftioris religio-
ípirituaIiapra3dicando, orando, vel faltemfa nis ftatutaferuarejquipoíretferuare ftatutíi 
lutem eorum a quibus recipjt pro uiribus laxioris. Etin hoc cafu difpenfatio necefla-
procurando, naec Tho. Arg.etiam adhoc i . riaeft. Concor.glo. fummaria i^.quaeft.u 
quseftio./.capitu. Admonendi»& c. Negli- vbi dicit lo. quód quilibet poteft tranfire ad 
ardiorem religionempetita licentia ¡licet no 
obtenta,fedad parem nemo poteft tranfire 
ííue difpenfationepapK, ut de regu. Sane. Et 
ratio eft,qu!a de minore ad maiustranfeun-
dum eftj& noneconuerfo, dift.9 .^ Legimuí. 
Non enim licet a meliori propofito recedere» 
de poe.diftin.i.Pennata. Monaldus tamen di 
genter. 
^¡De tranjeunúhas de m a religione ad diam reli-
gionem' Cap. 4. 
D E tranfitu de vna religione ad áliá.No ta fecundum beatum Tho. i . i . q.fi.ar. 
8.qd tranfire de unareligioneadaliam xitquodabbas poterat de confenfu capitulí 
nifí propter magnam vtilitatem, vel neceífita licentiare monachum ad parem, etfi non ad 
tem,none{Uaudabile.Tumquiaplerunque minorem.argum.ti.q.i.c.Sineexceptione. 
fcandalizantur illi quireünquuntur. Tuméc Sedprimum tutius/ed & fecundum Innocé, 
quia faciliüs proficit aliquis in religione qua etiam ad ardiorem non licet tranfire fí etií 
confueuitqu^nain alia quam non confueuie £ t certum um efíe ardioré ííexfuo tranfitu;, 
inciu> 
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incurreret priorrelígio grauém iaéturam vel 
infamiam.arg.ii.q.3.Si quis vero.de reg.Li 
cec.Nam non deber efle caufa fcandali, & co 
rnuué vtilicatem, puta vnius monáflerii de-
ber priuacé pr|ferre. Abbas quoqj qui imme-
diacé fubeítpapaenon poteft traníire í ineü-
centia eius de coñfue. c, Cum venerabiliter. 
S . I . f [ De traníítu canonicorum regularium ad 
monachatum vel ecouerfoquomodoliceat. 
5f Nocafecundum Tho. fecunda fecundg. q. 
189. quód vtraque religio,fcilicer canonico-
rum regularium & monacHorum ordinacur 
ad opera vita; cótemplatiu^. Inter qu^ pre-
cipua funtquxagunturin diuinis myíiériis 
ad qug ordinatut diredéordocanonicorum 
regularium quibus p fe competir quod finr 
clerici, vthabecur.ió.q. f .§. Illud Hierony-
mi. Vbj etiam recitar unonachosScithiíBcon 
ueniíTeín vnum vtfacerdotem fibi eligereht; 
' I t ideo quamuis ordo raonachorum fie ar-
ftioris obferuanci^licerec eis traníire ad ordi 
aem canonicorum regularium (»monachi 
funt laici non econuerfo,vc 1 ^.quxílío.^.ca. 
mandamus.Sed fi monachi funt clerici facris 
mylteriis feruiences, vtcommunitereft ho-
die,quia monachi funt clerici,habéc id quod 
eft canonicorum regularium, & cum maiori 
árftitudine. Ei ideó licet de ordme canónico 
rumregularium tranfiread órdinem mona-
chorum pétitaliceritia fuperioris &nóecon 
uerfo3v c decimanona quseftione tertia. Sta-
tuimus. Thom. Er dicit glo.didi capit. cre-
do quod fi non pecií licentiam cogitur redi 
re. Necobí icap. Sane.dereg.quiaibi.dicic 
permittas, & fie eft difpenfatioj& príEeipue 
cum caufa leuíratis traníit. 
^¡De rranfitu raonachorum ad regendum ec 
S'2" cieñas feculares. Notafecundum loannem 
in glo.fummaria,i5.qu^ftione primajquod 
íecundum antiqua iura monachi non pote-
rant prajeífe ecelefiis parrochialibus mfi ex 
neceflitate tantum quanquagefimaquinta di 
fiinftione Prifcis. Hodie vero poílunt vcili-
tate etiam fuadentequia magis probati funt 
efl'e vtiles quam feculares.Sed fecundum Ho 
ftien. in ecelefiis qu^ ad monachos pleno iu-
re non fpeótancjnon poflunt príEfici fineepi-
feopi audoritate nec poírunt monachi in l i -
lis curam committere, neemonachum pr^-
fentareinuico epifcopo, &mulro.magis in 
ecelefiis qu^nullomodo percinenr ad eos j . 
&fic intelliguntur üia.capiíé.quertione r.a 
principio vfquead § Eccein hoc.Sedconcur 
rente volútateepifeopi & aflenfu abbatis prg 
£cipoflunt, &íicintelliguntalia.ca.c.§. Ec* 
cein hoc5vfque ad.§ Jn his ómnibus. Vbi ata 
tem epifeopus aflentit&abbas diflerttit Se 
abbatiobediertdum eft decimafextaquséftió 
ne prima. Cum pro vtilitate.In ecelefiisau-
rem , cjuse ad monachos pleno iure perti-» 
-nent, non eft dubium quod poflunt prgficí 
monachi & fufficitfola audontas abbatis & 
conuentus,decimafexta quaeftione fectindai. 
Vifís. loann.^J Item nota quod monachus 
non poteft efle canonicusfecularis fecúdum 
Ioannem,quia,non eftarandum fimul in bo 
ue & afino, ideíl 3 homines diuerfas profef* 
fionis in vno fimui ofhcio non fociabis * 
Nam coerceré & coniungi non poflunt, qao 
rum ftudia& vota funt diuerfajdecimafexu 
qu^ñione feptima. Noua.Circa hanc mate-
nam hasc notatloann. Andr.in nouelLfiiper 
capitulo. Quod Dei cimorem, de ftam mo-
nacho. Hiftien.dicit fe tenerecum Hugon;. 
Bernar.& GofF.fcilicet quod monachus cum 
licentia vel confenfu abbatis poííit hodie prg 
fici ecclefi^ patrochiali etiam feculari per epi 
feopum, quod intelligo fi epifeopus etiam 
verbis difpenfationis non vcatur^quinquage 
fímaoftaua diftinaíonecapi.primoj& íecun 
do. Et idem incanonieis regularibus^tin 
hoccapitu. quod Dei timorem.Dicit etiant 
Hoftié. quod abbas cogitur confentirefi non 
inueniunturidonei clerici & monachus qui 
petitur eft prgdicator, & honeñus in vitaj 
vigefimaprima quaetiione primajcapitu.pri-
mo.Et in hoc eft priui'egiatum officium prg 
dicatorum ratione regiminis competentis. 
Non poterit autem abbas cogi ad confentien 
dum per epi feopum fi fit exemptus, fecus íi 
non fit exemptus. Ex quo talis monachus 
eft translatus& perepifeopum intiitutusefl 
ab abbateabfolutus,^: folus epifeopus eft fi-
bi abbas. Ethoc cafu propteríalutéanima 
rum & vtiliratem cómunem prcefertur Lya 
Racheli. vt de reg.c. Licet. Eft enim eadem 
rat ioqu|& in epifcopalrdígnitatedequaiu 
re loquunturj vt in d.capi. Licet.Teneturau 
tem talis monachus ad diumumofficiú par 
rochialeaon monachale, & quantum bouo 
modo pot fe cum presby teris & collegiis c6 
formabit í licitis.di.4í.Quifquis,abíolutus 
eft. n. ab ómnibus obferuantiis regul^ quas 
commodé obferuare non potefl faluis fub-
ftantialibus. r S.qusft. r.c. 1. Dicit. Hoftien» 
quod in ecelefia collegiatacanonicoríi fecu* 
larif? non poteft habere praebendam nec per* 
fonatunijvt pr^pofíruram & decanatum ip* 
farum ecelefiarum collegiatarum j nifi ob 
neceffitaté curg id fiat & difpenfatiüé, & qui 
TertiaPars» O o diípenfere 
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áíípeftfaré habet eam probet. Et cum difpen 
fatio íit de maioribus fíat de coníílio & con-
fenfn capitulúDebet tamen talis habere fo-
cium moaachum íitamen commodé poceft, 
& idetneft de canonicís regularibus fcilicet 
quod habeac focium canonicum regularem^ 
Dicit Hoft hocprsecipie.obferuandújjfiec-
cleíía noneft curaca fciücet quod habeatíb-
ciumj; velííeftclauftraliseccieíía. Hseom-
nia loaa.And.ibi. Et quod didum eft quód 
abfolutus eft ab obferuantijs. regule non d i -
cit hÉecíímpIkiter1.fedqu2e commodeferua 
te non poteti Vnde cum commode poílit ab 
flinere aveflíbus lineis & culcitris & carni-
bus tenetur ifta feruare fecundum regulam 
ruam & multo rfiagis habitum ordinis fui ge 
fíare raanifefte,: vtdicetur infra.Exhisxolii--
ge quód reügioíus non poteft habere benefir 
cium ílmplex vel capellam non curatanifi-
ne difpenfatione Pape intitulatam, neeepi-
fcopus in hoc poteíi difpenfarenec abbas 
vel a.liuspr^latus.alícuiu.s ordinis. ^[ Si quis. 
regularis. irapetrauit Ikentiám ttanfeundi 
ad aliquamartiorem: reíigionem 3, & poílea 
penitet eum^Qusritur íiprimi,tenentur eú. 
recipere.. Dicit GuiL quod fi noninuenit ár 
tioremvbi reGÍpiatur, vel fi non poterat fu-
fiinere afperitacem illius 8L reuertiyule ante 
fedam profeflionem non poteil repelli prse 
texcuprioris licentievel renanGiationiscum, 
fafta faeric.excaufasvt fcilicet tráfiiretad ar-r 
tiotem & caufa fubfecuta non e&Secusau--
tem fi proíeííioncm fécetit in fecunda..Si aa 
tera abbas &conuendiislicentiauic aliquemL 
C m p li c i t er & 111 s r e nu n c i au i t fi m p 1! c i t ern oj 
ex aíiqua caufa nifi forfitan ex odio, fecundú. 
Gui!. non valetr licentiajquia hoc efir daré li> 
cen tiam vagan di quod proh ibetur. 18 -q. 2- .c 
Abbates^tam.en fecundum. Aug. expelí i po-; 
teft,quando noavult facerépenani de culpa, 
quamcomraifíc... 
^ D e bonis tranfeunnum. devnarellígione 
ad aliam. f[: Nota fecundum Hoft. quód fi:. 
aliqUis^exit devna relígione ad; aliam ante; 
profeílionem non eñ dubiam quod cum oms 
mbus rebus,fuií¡ ex i icext ra de reg-Statui,-
nius.lntelüge nifi caabíoluceSc ifreu.ocabi-
liter donaíTet. Sedfi poñ profeílionem tráfit: 
&finelicentia-jies-fue reimneat priori mo^-
naft'exia>& qui; ipfum, recipií imputee fibi .. 
Siuero. cü licenda veliauitus ex aíiqua cau-
fa vadic ad fecundum; monafteríumjtunc mi 
fufruduirerum^quas'contulic priori mona-
ñeriojdebetür. fecundbquamdiu vixerit,. ne 
eiexiílat onerofus.. Eífícintellige. lé .q .é .c . 
Cognouiraus38£ 27.q.i.c.Síquís rapuerií.Re 
ligiofi uiendicantes fi tranfeunt ad ordinera 
non mendicantiumjetiam de licenda pape^ , 
nonhabent vocemvel locumin capitulo, 
etiamfíab aliis eis concedatur. Necpoírunt 
haberepriaratumnecaliquam adminiftra:-
tiQnemjnecquecunqueofficiajetiamannuaj 
nectanquam vicarii vel miniftrijvel locaeo 
r um ten e n tes poffu n t q u o de u n q u e regi men 
•animarum exercerea ve de reg.c. Vt profeífa. 
res,in clemen.. 
^ | Detraníitu devna.religióne ad aliam> .§.4. 
4í Nota quódPet.dePal.in.4.dift. ?9.ficdi 
cit.Religio, raendicantium eítperfeftior om 
ni non mendicante, quia in voto pauperta-
tisomnes funt xquales", quantoergo artiot 
eílpaupcrcas %. tanto eífentíaliter eft perfe-
ftior religio eseteris parib.üs.Simiiitec iu pee 
fe£tiof ibus eft obedientia taxata,tanto rel i -
gio eft artiorideftperfediof. Quia ergo cor 
poralis. exercitatioadmodicú v'tiiis eft, nul-
lum aute» facrificium eft Deo magis acce-
ptum ficut zelus animarum^quiaad prsedi* 
candum fuitChriftireligio eirentialicer &. 
principaliter & nominalket inftitutaeft per 
feclior aliis.Et exomniaalia adeara licet trá-
firejeciam fim paupertate & aufteritate alia. • 
excellat, qra hsec eij perfeftio & religio C h r i 
íti,etiam íi lóculos habeat quod alianon.ha. 
bet religio c¡ux prsdieationem; eíTéntialirer 
nonhabetannexam,.fed accidentalícer poít 
iníticiuionem per aufteriraretn fíbi commif 
lam per accidens ad, hancí perfeílionem at« 
tingit. KaecPet.. Cbneordat dominusl^oan». 
dkensj quód;enm:vfflcufqueob frugem me 
lioris viteadalttarem ftarum liceat tranfi^e 
v t rp iq . 2.c.D.uas funt^de rcg-ciicecNon fo-
lum Carthufien.fed cuiufcunque ordinis fra 
tres adordinem prEEdicatorum poffint traa 
fire regulariter ad vnguem. viueñtem , & 
quód fi perfeétior aliis probat eadem ratio-
ne quaPet.. de Pal.. •&fabdit. Et econuerfo 
dico^ ftatre&prcedieatores ad aliorum ordi-: 
num obferuantiam non. poffe diícenderej,, 
niitin ordine predica torum. foret remiíTa re 
ligio-Tunc eni.m.lÍGeret.tranfire ádalium or 
dinem artius viuentenveum propofito &fa -
do fíc arte-viuendi & non laxe,, ficut in ordí 
ne priori'alias.cenfetur apoftafa quí* caufa 
libertatis. vagandi aut fugiendiordinisful 
difciplinani; adartiotem aut. altiorem tcan--' 
fíeritnoimnetanrum • H'ncIoati.iAnd.fu-
per c. Sane dereg. dicit. Noneft.infpicíen-
dumprineipiunj funda tionis regule tranfe-.-
tis¡&recipientis,ifedfatb eílquód nunefit 
Ü r i d i o -
Quis di 
cat fugi 
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iientifuerintcum auxilio epifcopitanquam 
fugaces fub cuftodia reuocentur. Ecreum 
feilléabbas cogtipfcát futunimiqüi in hu-
iufmocli perfonis nontegulariter animad--
uerterit, velqui monachum fufcepit alie- Moná* ! 
num dedrtiaoñaua qu^ftione fecunda . Ab chusva* 
bates > & de apofta . c A nobisjdicituf tales gabf d ' 
íugitiui ve! apoflaríE fi noluntrediré vel ha- an r tc i -
birum refumere débeme capi, & fubgraui pide-
cuftodiacarceravi. Nota fecundum Antort. beat 
deBuc. quódmonachi éietíi & fugitiui re-
uerd volentes admittendi funt ad religro-
nem, niíí regula conuadicat^ & fegula cotí 
tradiernce non fnm tameñin d ere! i ñ o ha-
bendi ,fed funt recipiendi, vtapud loc^á fuá 
vel aüter fubiefb alimententur vteis tolla-
tur vagaiidioccaíio.^] Nota quod regula vt 
authentica poteft íillegari & diíponere po* 
teftquód monachus vagabundus non reci-
piacur. ^[ Notaquod monafteriaeti.lm fí or 
do repugnet in re admiflione fugitiui pof-
funtardaii ad pra:ltandum alimentafugiti-
uis &eieft;is vbi velintad cor reuerti. 
^\ Qua:ro quis dicarur fugitiuus > RefpOtt-
deo luxta diéla dodorum qui per feexiuic 
& ñeattxtra monafterium , & celat fe ab • 
batilicctpoíleapenitencia duélus ad abba-
temredeat.ft. de sdil.a:di(ao.¡, quid fi fugi- «uus* 
tiuus. Etdicunrquidam quod quicquid ta 
lis acquiíiuitintecim dum eftinfugaacqui-
ritprimoraonañerio ficut & feruus domi-
no, ff. deaequireu. poíreíTio. 1. prima. §. 
perferuum . Saino nifidiu fuerit in poflef 
íionelibertatis, quiatuncacquirufibi, al* 
legat. íf. deaequiren. poíreííio. 1. pereum» 
§. fina3 &intel!iguntd¡uideftdecennio.£ 
a quibus ma. lib. non fiant. 1. fed & fí fíde-
iuflbr. §. Ar i f lo . quod notat hic Innocert, 
immoquód in monachonullum tempus ex-
cufac quicquid quseric. Qustit primo mo-
nafterio^alleg. de teftam. cap. qüia ,néc 
ett vis intempore, ita quod huenon habec 
locum in monacho, cum millo ttmpore ex-
cufetur, extra de teftam. cap. quia. Et hoc 
omnino verum eíl íí de monachatu conitat» 
aliaTecus, extra de teftam. nuper ñec eft 
uis in témpore, fed folum anhocconñec 
vel non . Etexquoconftat omnia reuocac 
monafterium decimaoéiaua quseíHone fe-
cunda;. Abbates, &deben[t talia de plano 
& íínelibeUoexpediri j quiaferuos Dei &c. 
ínfra deaecu. c. Ol im vndeciniaquaeftiüne 
prima^fiquis cum clérico . Eiedusautetn 
DEeiéítis & fugitiuisdicit canon quod diciturquieiiciturabalio. Quid (i mona-monashiejui fuerunrperuagati vbiin» chusfugitiuuspromouetur adaliqúam ec-
O o z clefiam. 
ftritioris vitaeilludadquoá nunc traníiuir, 
licét forte temporefüttdátionis fuerit iaxio-
ris>fecundum Innoc. non enim Hcet defceti 
dere . Ethoc contra apoftaiasfratrum pr*-
dicatorum quiprofitendoín aliquo raona-
fierio fanfti Benedifti, vbi forte non ferua-
tur reíigio putantfeeuadereapoftaíiam con 
tra eos eft litera haec in di¿to c.faíre, Gonít i-
tutiones enim prsedicatorum vltra regulam 
ita arftant eos quod vita eorum eft afperior 
quam vita monathorunu vnde cogendi 
funt rediré ad primum ordinem.Hsc loan» 
And.Quídam eciam Monaldus nomine ma-
gnos canon i fta & rheo!ogus,(Vtreferi: loan. 
Do. ) dixit fe vidifle Parifius determinatio-
nem fa£¡:am per dolores vninerfícatis eiuf-
dem, quod frater Carthuíien. poteft craníi-
readordinem praedicatorum regular iter v i -
nentem deiure communi.Coníil. edam re-
fert loá.Do.fe vidiííe Franc de Zab.& cuiuf 
dam magni peritidetermioans monachum 
fanéli Benediüi obferuamix laxioris. Et idé 
dicicloan. Do, deordineminorum j hocin 
traftatu depoíreflionibus. Ol im hébattranfi 
tusab ordinibus mendicantium adordines 
monachales quofeunque fine difpignfatione! 
papa'.Etrepats.batur licitus in foroiudiciali 
eccleíis tanquam traníitus ad perfeítiorem 
ñátum feilicet contemplatiunis,cum tamen 
in rei veri cate non hoc intenderét tranfeun 
tes,fed vtmaíori libercatead malum vteren-
tur , vtapparebatinconuerfatione eorum. 
Sed per conftitutionem Martini quintide-
cretuni eft, vtdeordinemendicántium nnl-
lus poílit tranfiread aliquem ordinem mona 
chalem ni(í Carthuíien.cum licencia fui ordi 
nis oiíifuper hochaberet difpenfationem a 
papa in qua bulla difpenfationis fieret men-
tiodeconftitutione Martini alias eífet illae 
apoftata, nec poífet manerein illoordinead 
quem trariííc5 vi habes infra tit. deexcom-
mu. circafínem . Verum íí quis propter fuá 
merita expelleretur deordine mendicantiú 
quod fieri poteft, tunevidetur quod talis pof 
fit tranfire ad ordinem ínonachalem quem-
tunque volentem eum recipere, quia extra 
reügionem & habitum religionis efle non po 
teftjSc ficilon videtur tune neceííaria-difpen 
fatio papse, fie vidi confília peritorumtec 
tenentia. 
^ De eieEiis &fugmm. /Cap. 
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clefíam, S: ibi aliquidacquiritad quam i n -
iufté cñ promotus?de tella.c. Cú in officiis . 
Si contemplationé pérfonjequ^rit inonañe 
r io in dubio. Si relinquiturab extraneo prae 
íummitur racione eccleíiK,de tetta.c.Requifí 
flij& fie difputauit loan.Cord. Quidfi mo-
nachus fugiriuus vnius monaííeniingredi-
tur aliud laxioris regu!^, an fi quid quaerit, 
quasrat primo an fecundo in teto vel in par-
te? Dicit dominus Ant.de.But.fi tranfiuit i l 
licitéjUt quia fine licentia ad laxioré i eligi®-
, n e m , quaeritprimo monatteriOjquiarennan 
ííteiusmonachus fupraeod.cap.Ioan.Si ve-
ro ad fecundum tranfiuit arítitis & licentia 
petita, qu^rit fecundo,quia nihil commu-
ne cum primo, argum. décimo oftauo quee-
ñione fecunda cap. i . De fanél. epií. §. íi 
monachus colla, nona, & de mona. §. Si ve 
ro reliquae, & extra de renum. Ex tranfmif-
ía, & fupraeod. Licet. Nam &feruus a do-
mino pro derelido babiíiis , domino Jnon 
acquirit I. quid feruus ff. de ttipu. fer. & 1.1. 
C . de \ati. libet. tul. l.z. & quod notatur de 
priuil.Cum olim. ^¡ Interim autem fi licen-
tiatus eft vt tranfeatad arfiiorem,fi antequá 
tranfeataliquid acquirit,cui aquirit?T3n.& 
Bar. Brix. dicunt, quia antequam fit ingref-
fus fecundum non eft plene translatus uige-
íimaprima queítione fecunda. SiquiSj&íK-
de teftam. mi.1. Ex eo. Ideo quaerirprimo 
monafterio cuius eft monachus. De hac ma-
teriarper Spe. in titulo, de fta. mo. ver. 41. 
& decimaGélaua quseftionefecunda cap. Ab 
bates. Qaando eííet íeandalofus & pericalo 
fus aliis& non apte poteft corrigicapi vel 
detinerijforte non tenetür prjektus vel con-
«entus feu monafterium talem redúcete ad 
monaíterium ne aliis noceatjfi non fpera-
turpofle coerceriSc emendari. Vtilitase-
nim communis prseponenda eft vtilitati v-
BÍUS ,q»2eeciamnon fet|ueretur in tali i n -
córrigibili decimaquarta quaeftione tertia re 
fecands.Si autem fperatur correftio vel ira* 
peditio raalorum eiuS5.ficoerceamr vel de~ 
tineatur, tenetur praelatus vel monafterium 
eum cprrigere & cogeré ad reddendum 5 ex-
tra de apoíta .cA nobis. 
^ Quazritur de exmplo qaando fugitiuuS' 
non poteft recipi falúa ordin is difcipTina,po 
sunt doétores in regula fan&i Benediéti e-
xemplunvfcilicetquodqui eft egreffusmo-
nafterium non debet recipi admonaftírium 
vt i n capitulo vigefimonono- regul^ bea Be-
siedifli. Qt^efuntiila iocaeoropetentia in 
<g¡uibus gonuatur guando habent tegulam 
quod non debent admitcí. Dic fecundum 
Anton.de But. ndn ádmittentur vel non po« 
nentur cum aliis monacl^fed cum aliis co 
ferujentibus, vel fecundum Hoflien ponen-
tur in ergaftulisdequibusexire noapeíTme 
infrade píenis tue. Quando dicetur grauc 
fcandalum , vt quando dicunt aiiiquód.po-
tiusexirentquam vellent ftare cum illo, qa 
norfpoffenc crarecum eo. Et fiedicit Ho-
ftien. fe videre de fado'. Et etiam ego vidt 
Elarentise in quadam monialt. 
^| Quis minifírabic expenfas Huiequi detru g , 
ditur ad aliud monafterium anabbas primi 
monafterii, an abbas fecundi monafterü . 
Glo. dicir quod abbas p r i m i , vt fi habuic 
al tq ui d d e fuo d e i 1 lo pro u ídejaft deci m afexta 
quaeñionefexta de lapfis -Bí etiam finen ha 
buit aliquidprtmidebitmonacho fuo tern^ 
pore p^nitentiae, alias monafterium fecua 
dum grauaretur .• Et hoc placet Inncc. poft 
glo. Hoft.dicit quod fi inclufusa principio 
babuit bona prouidebitur de lilis. St non ha-
buit vel habita non füfficiuntj& vtrunque 
áionafterium fufficit ad minittrandum ex-
penfas virunqueminifirabit^quia fuus mo-
nachus eft vel faltemfuit torfitan fecundum 
facis de fola melufíonegrauatur. Primumí 
ergo hoefaciacin memoriam priílinaefrateE 
nitatis.ar C. de qusftionibns l . femos.fF.de 
pac. do-l. Cum tibi foceruiTi.§. conueni. Si 
uero alterum folum monafterium fuiheic iá, 
prouideat.ar, deinfik.cap. i.86.diñ.Pafce.Si 
neutrum contribuit, tenebitur capitulum 
genérale extra de, fta, mon. I n ííngulis, S£-
c. fi.. §. bjecetiam. Infubfidium recurren^ 
dum eft ad epifeopum nonaginta diftinftio. 
ne cap. primo } duodécima quíeftione p r i -
ma prarcipimus, &quaeftione fecunda ecele 
fiarura. Et hocetiam fecundum Hoft. po-
tuerunt prxfidentes exequiauétoritatepapf: 
fibi comEmíTa. Hoc falno quott epifeopum-
nequeunr coerceré^ extra dettatumona. m 
fingulis & cap. fecundo qjiod fí abbas 
de maio. & obe, cum-inferior5;& facit de hat 
re.c.Inquifitore&.líb'. 6. Facium hxc ad quse-
fiionem.Reformato monafteri© eollapfoad. 
nouam regulara data optioaemonachis an-
tiquis ibidem remanendi, modo eligunt 
ibidem non, remanere, fed alibi extrinfe» 
cus viuere a quibus-debent alimentati 
Etcerte de iure a primo raonafterio. E t 
bsec tu vides , & ita de fado confilli. HseiS' 
Anconius de Butrio. Et nota quod non de» 
bet iudicari apoftata finefugitiuus fecun-
dara iura,, eíiamfi diu ad longinqua ua*-












getur nifi poftquám fíe viuicquód animum 
redeúdi depofuifle oílendit. ft'de re milita.l . 
Defertorem,tamé perfolam temerariam ha-
bitus dimiffionem, cum hoc facitexcommu 
nicatus eft.Quódfiredieritrecipiecurin mo 
nafterium fecundum quód in regula contine 
turjhocincelligiturfi monafterium regular! 
ter viuat,ali3sin diftritius monafterium cu 
vfufrudurerum quas contulic primo mona-
fieriojqua? res poftea ad priraüm monañeriú 
redibunta ó.quaeftione t. fi qua Al i i vero d i 
Cunt quód res erunt fimpheiter fecundi mo-
nafterii.Qtiod finullum monafterium vulc 
eum recipere. dicit Inn. quód eieñus taliteír 
nulli acquirit,nec tenet contradus eius3pof-
fet tameñ dici q? acqüirit epifeopo a cuius iu 
rifdiftiohem nó abfoluitur,& taleseíedi qui 
non inueniuntreligionenTin qua re¿ipian-
tur debent nihilominus viuereregularicet& 
honefté fecundum Ray. 
^[ De bonisquse acquiruñt apoftat3e.<j[Nota 
fecundú doítorés quód fíabbas nolüit eum 
tecípere vel etiam neglexerit eum reuocare, 
& fie deceíférit dénegabitur mor»fterio repe 
titiobonorü illius ex qua malicióse denega-
uit aiimenta extra de infan.& iangui capitu. 
primo..Et pertinebunt illa bona ad fm mo-
nafterium fí ingrtdiatur,3liás ad epifoopum. 
Ethocintelligendum eílfí conuentus totus 
'deliquic in hoc, alias delidum perfon^, feili 
eet, prselati non debec in damnum ecelefíse 
redundare, decimafexta quseftione fextoVa. 
Si epifcopüm . Si vero non renuit-eum reci-
pere quicquid acquifiuit fuo monalterioac-
quifiuic, ficutferuusdomino. 8. qu^ftione 
fecundo cap. Abbares. 
<fí De excommunicationibus variis quas in • 
currunt religiofi,habes,infratitu.de excv>m 
in diuérfiscapitulis. Incurrimtenim induce 
do perfonas ad vóuendum vel iurandum vel 
promittédum de non mutando fupulturam 
apud eos eleftá vel ad eligendum apud eos. 
Item confeiendo facramenta euchariftix & 
extremas vndionis vel folemnizando matri 
monium abfqueiicéntia proprii facerdotis. 
Item abfoluendo a fentemiis per ftatutafíno 
dalia vel prouincialia promulgatis vel exeó-
niunicatos á canone in eafibus non conceftis. 
Item inquifitores qui odio gratia vel amo re 
vel lucro contra iuftitiam & confeientiam o-
miferun t procederé contra aliqüem hasretU 
cum, vel alicui imponetent háerefim ipfam 3 
vel imponerent qjjmpediret officium iñqui-
fitionis.Item mendicantes profeffi tranfeun-
tes ad aliquem ordinem monachale nifi Car 
thufi.fíne difpenfatione Papíé hóáomnesfuñt 
papales. Item fepeliemescorporaincimite-
riisvel iocis facris temporeinterdidi in caíi 
bus nócónceíTíSjvel excommunicatos publi 
ce vel nominatim interdidos vel vfurai'ios 
manifeftos feientet fepeliunt. Item aüdien-
tes íeges & phyficam. Item dimittentes habí 
tum temeraria Item accedentes ad ftudia ge 
neraliafinelicentiafuipraclaticum confilio 
maioris partís capituli. Item nó habétes ad-
miniñrationem confereces fe ad curias prin -
cipum fine licencia pra;latorum, vt inferanc 
damnum monaíieriis vel práBlatis fuis.Item 
-pO-tantes arma infra feptamonafterii fine l i 
cencia.Itemcontrahentes.matrimonium dé 
.fado. ítem non femantes interdidum quod 
feruat matris ecelefia. Item dicentes aüqUa , 
vtretrahant audiences afolutione decima-
rum. Item recipientes de nouo loca vel do-
mos ad habitandum vel recíptamlitantes. 
Item non facientes confeientiam confítentí 
bus fibi dedecimisfolueiidis feiencer hoc o 
rmttendcbfi prasdicant poftea antequam fa-
ciantpraédiais confeientiam, fi hoc commo 
dépoífunt. Item minores qui témpora in * 
terdidi recipiuntad diuina fratres velforo-
resjícilicet delertioordine. Item ingredieti 
tes mortatteria monialium ordinis pr^dica-
torum vel minorum nifi in certis cafibus,de 
his ómnibus habes diííuse, infra in ti.de ex-
communicatione maiori in fuis, c. ibi vide. 
ífDé muhís periineñtihiisaireligioném^Ut dehá 
bitu3 de ííildio} de mendicatio ne, de labore 
IñAnnurn, de ¿efu camiiim, de iontra-
Bibu- & obUgationibw éo- ^ 
rum. Cííp. 6. 
.Equibufdam cocementibus religíofu§, 
'Et primo de habicu re ligioñis necefla-
no deferendo a réligiofís. Not.q) quilibet té de habí* 
ligiofus, tenecurdeTerre patencer habitum tu* 
fua;religionis cum prodit publicum,alias ip 
fum dimitiendo peccaret mortaliter nifi iu-
ftacaufa illüm dimitteret, putaad euican-
dum aliquod periculum , vt capturS: & infí-
diarüm cfi transformaret habitü, vel com ef-
fet in balneis vel ftuphis vel huiufmodi.Si aü 
té dimitteretveloccultaret habitíí né deprae 
henderetur in feelereperpetrando no eüade 
ret mórcale & excommunciationé,dequa in 
frá in ti.de exeó.Sed qó eft vtrü relígiofiis p 
cipuehñs curaanimarú í ecelefia feculari,ve 
TertiaPirs» O o ¿ fe 
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fe conformet cu aliis clericis fecularibus pof 
íídicice vti habicu ciericoru feculariumab 
extra, fubtus chlamydém tenédo habitú fug 
religionis.Et fi hoc faciédo incidat in canoné 
i l l u m te merarié d i miíTo h abi t u. í oa n. A n d. in 
nouel.fuperregula certum eft zó. dicitquód 
Guil.depe.la.,difpucashanc quónem deter-
minauit q; deferens habitum monachalem 
coupertum habituclericalieft apoftata, qct 
vf hodieapprobacum per dem. Qmjdeu(.& 
hon.cle.Et poft multa arg.pro & contra.tan--
dem condudit. Solutio.cum talis religíoíus 
iuñam caufam transformatíonis fui habitas 
non allegetindubitanter dico ipfum eéapo-
= ftatá.Et quia tali habitu non vterecur in clau 
ítrojvt in extrauagáte.de.cle.vel mo. Grauis 
^hodierohabemus, licét meus eius habea 
turin parte,nec cleri.ve! rao. c. i Etquia de 
ferri debetdefuper.de vi.& hoc.cle.c.Cierici. 
a.Etquiapublicé debet ab aliisdiftingúi. de 
iudeds. c. In nonnulis. Et quia non dicit por 
tare, non portando vt debet.de re iudic.Qiii 
ex timore. Et quia recfpit habitum quem no 
poteft habere cum primo priori renúciat ip-
Ib fado.ar.d'eprsben.c. í3e multa.Idem lo. 
And.innouell.fuperc.quod deitimorem.de 
íla mo.dicit q? monachus affumptus ad cura 
erclefí^ fecularisjnon abfoluiturab habicu, 
f.monachali deferendo.-quia illud nó eft con 
trarium ecdeíie feeulari, quia non habec de-
terminatum habitum pro clericis fuis , licét 
debeat elle talarss.ij. dift. non liceat.Et c t^e 
ri colores veftium vt virides, rubei,& huiuf-
modi funtprohibiti.de vi.& hon.cle.e.Cleri 
ci.Et idera dicit Archi. dift. tj.Sandlimonia 
lis.Quodautemdicitgl i^.q./.noua.qitales 
poífunt mutare habitum quoad habitum in 
trinfecum licét ex totojiódebeanc. dicit Ar 
chidi.efle verum quando indeeflet fcandalfi 
ex delatione talis habitus monachalis inter 
dericos5yt:de¡'vit3j& bon.cle.c. Deus q. Sed 
nullura fcádalum vr oriri ex eo cp religiofus 
deferat habitum íuum inter elencos fécuk-
res.Idem dicitDominicusdeS.Gemí.qudd 
ob fcandalum vitandumlicet monacho af-
fumpo ad curam i n ahquo fe cóformare ha-
bituí clericorumfeculariú, quod fieri poteft 
portando chlamydém, fed clanfam in antea 
eum feneñrisin latera!ibus,vtfaciunt hone-
ñi facerdotes feculares^ caputium, & fi no 
totum faltem quoad illam partero quacoo-
peritur eaput appareatab extra chlamiculH 
retro. Sed íí h u i ufmodi monach i vean tur ha 
bltu ciericorum recularium vt non appareat 
mooachi de hoc erubefcentssj vel vt cogno-
fcantur propter vanitatem non euadüní m w 
tale peccatum & cenfuram excommanicatto 
nis.idem de monialibus dimíttentíbus habí 
tum ftium etiá íí expellitur de monañeriis 
fuis & datur ei s licencia extra monaííerium 
manere, tenentur habitum deferrejquodeft 
notandum, quia frequenter in hocoflendíít 
religioíi & rehgioff. 
^¡ DeftudioinreligioneHier.i^. q i .dicit . § It 
Multo cempore difeas quod poífis docere,ne 
fís miles antequam cyro, & magifter anteq 
-difcipulus. Mihi place ve ñeque teipfurn do-
ceas.Ec Augu.in regGodices ííngulis diebus Stñdiíf 
certa hora petancur. Vbi nota fecundú Tho. hreraru 
2. z.q.i 88.art.^.quódftudium competitreli vajec i-i 
gioni tripliciter.Ec primo quantum ad idqcT 
eft proprium contemplaciug vic^.fNá ipfum 
ftu'dium adnniat contempíationem diredé 
& indiredé.Etdiredté quidé illuminando in 
teileélum. Ordinat-ur enim contemplado ad 
cofidetationem diuinorújin qua dirigitur ^ 
ftudium.Indire¿réautem,qa ftudium remo 
yec cótemplationis pencula. f.errores qui Í£ 
pe in conü^mplatione accidút his'qui feriptu 
ras ignorant. Vnde Greg. lib.<5.mora.dicitíj) 
nonnulli dum plus exquiruntcontempládo 
quám capiant vfquead peruerfa dogmaca e-
rumpuncSecundo,ftudium eft neceífariure 
ligioni infticutiead príedícádum & huiufmo 
di alia exerceud um. Vnde ad Tycum. 1.dicit 
de epifeopo cuius ^ft huiufmodi adusexer-
cere vt potes fit exhortari in dodrinafana & 
eos quicótradicuntarguerejvndedift. j g. d i 
citur.ígnorantia quse mater eft cunftoru er-? 
roi ura a cunftis vicanda eft & máxime ab 
his qiii officium docendi in populo fufeepe-
runt&c.Necobft.q) Apoftoli abfqj ftudio H 
terarumad praedicandum funtmiffi. Quia 
(vt dicic Hieron)Quict)uid aliis quotidiana 
in lege domini exercícatio tribuere fo!et,hoc 
Apoítolis fuggerebat fpirituffanéius.Tertio, 
ftudmm literarum congruit religioni quan-
tum ad id quod eft commune omtii . valee 
enim primo ad vitandum carnis lafciuiá.Vii -
de Hiero. Ama ftudia literarum & carnis vi 
tía nonamabis deconfec.dift.j.Nunquam* 
Seeundo-valet ad auferendum cupiditatédi 
üíiiarum.Hier.Sócraces illeThebamiscü ad 
philofophandum pergeret magnum auri po 
dusabiecit. i i . qó . a . Gloria.Tertío valet ad 
obedientise documentum. AuguTiQuceper" ;| 
ueríícas eft illa le£doni nolle obtemperare 
dum vultei vacare. Docetur etiamdemo". . , 
do &ordineobcdiendi.dequo odaua quse-
ílione prima» Sciendum.Non obftat quoá 
ait 
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ait propheta. Pfal.yo. Quoniam non cogno-
ui literaturacn incroibo in potentiasDomitii 
ideítin virtutem Chriftianamjfedhocmaxi 
me congruit religioni, ergo eis non conue^ 
nit vacare literatura NamCvt dicit loá. An. 
in nouell.fuper c. Sane.de reg.^Iliudpfal.no 
intelligicurdequacunqueliteratura íeudo-
¿trinajfed de literatura iudeorum,de qua A 
poílolus. z .Corinth.3 .ait. Litera ocidi^ob-
íeruare fcilicetcerimonialia fecundum lite-
ram cjuoe nunc ceíTant. Sed literatura fanfta-
tum fcripturarumbene incelleftairum j & a-
liarum fciencíarum iuuat ad introeGdutn in 
potencias domini ad contemplandum. Vnde 
Hieron.aic.Difcamus in terrisquotüm fcien 
tía nobis perfeueret in Cflis H^c loan. And. 
Et addit cjua; fupradida funt per Tlíonv. Ad 
uertendum tamen quod non omneftudium 
congruit ómnibus religioíis.Nam inreligio 
nibusnon depucatisad prfdicandum & le-
gédum & difputandum^vt in monachalibus 
Chamalduleníibus-magis congruit ftudium 
feu leótio literarum facrarum & denotorum 
librorum q. feculares fciencig, vel fcíg inris. 
Jn religionibus deputatis auprardicandum , 
vtfuut mendicantes quamuisliceac in fcien 
tiis feculanbus ítudere , non tamen debent 
in iliis quiefcere, & per totum tempus vitas 
fushis vacare, fed iludió fcrípturarum , & 
bis ex quibus poííint confulerein foro ani-
marum cauendo íibifemper acuriofítate & 
inani gloria. Et ex bis non folum aliis, fed 
etiam íibi íumere documenta v i t s . 
§.2. De-elegmofynis viuere religiofís aliquo 
modo licet j & aliquo modo non licet. Pro 
cuius declaratione dicitTbom. fecunda fe-
cutid^ quaeftiong eencefíma oduagelíma fep 
t;ima,articuloquarto, quod vnicuiq; viuere 
licet deeo quod fuum ell vel íibi debitum. 
Fit autem aiiquid alicuius exlibercace dona 
tis.^ySunt autem donarse monatterio multse 
poíreíliones &dantur quotidieSc bona mobi 
lia, de quibus fuñentantur religioíi. Et quia 
huiufmodi beneficia religioíis videntur.eífe 
collata vt liberius religioíis adibus iníiñere 
poffint. Quorum cupiunt fe foro partici-
pes qui cemporalia fubminiílranr, reddere-? 
turéis vfus prsediftorum donorum illicitus 
íi abaélsbiis reügioíis deíiñerenc,quiaquan 
tumeftdefe defraudarenc intentionem illo 
rum quitaba beneficia contulerunt. 
Debitum autem eft aiiquid aiicui duplici 
ter. Vno modo propter neceflitatem que fa-
cit omniacommunia, vtdicit Ambrofi.di-
ftinftione quadragefimafeptima., Sicut.hi * 
&ideo nereligiofi neccffitatera'-- patiattttíí j * 
licité poíTunt deelegmoíynis viuere qu^ ne- Quód 
ceífitas poteft efle- tripliciter. Primo qui- líciturtt 
dem propter corporis neceffitatera & infír- eftdee-
micatem exquacontingitquódnon poífint ]eemofí: 
fibi labore manuum viftum quserere. Se- nisuiuó 
cundoíi id quod ex Opere manuumacqui- re. 
runt non eis fufficiac ad vidum. Tercio pro ^  
pcerpriftinam conuerfationem eorú quino 
cofueueruntmanibus laborar^ de bis dúo 
bus loquitur Auguft.initb. deoperibus mo-
nachorum.^¡ Secúdo modo fie aiiquid alicui 
debicú ex eoc^ipfx exhibec, fiue illud fit fpi 
rituale, fiue temporalefecundíi illud Apofta. 
l iprimx Corinthio.ji.Si vobis fpirituaíiafe* 
minauimus, non magnum eft fí carnaiia mé 
tamus Et fecundum hoc poíTunt religioíi 
quádrupliciter de clefmofynis viuere quaíi 
fibi debi'cis-. Primo fi pr^dicent. quamuis 
enim eis no compítat hoc ex oííiciojkuc prg 
latis, poteft tamen competeré ex conimiífio 
ne prslatorum, vt dicicur fecunda ad Tho-
rao, fecundo. Laboranteagricolam oportee 
percipere de frudibus. Secondo fifintrai-
mftri alcaris, quia vt dicitur, primo Corin*-
thior.nono. Qui altano deferuiunteum alr 
tari participanti, Sacraraentum altarisvbi-
cunque agatur córaune efttoti populo fí-
delium.Tercio fi inñant ftudio facrx feriptu 
rzead vtilitatétotíus ecelefise, VndeHierOi 
Vfque hodie perfeuerac confuecudo non fo-
lum apud nos, fed etiáapud hebreos, vtquí 
in lege domini meditancur nodeac die , & 
patrem non habent in térra nifi deura orbis 
foueantur mimftris . Quarto fi bona cera -
poraliaqUíE habent in feculo monafterio lae 
giuntur, poflunt deelefmofynis .fadis rao* 
nafterio viuere,vt etiam dicit Auguft.inlib. 
deoperibus monacborum. Religiofiautem 
qui abfque neceflitate vel vtilitate quam af-i, , 
ferant ,voluntotiofi de elef mofynis yiuere 
quae dantur paupenbus hoc eft illicitum . 
Vnde Auguft.in d.ido libro.Nullo modo de 
cec vt in ea vicaj.vbi fenatoresfiuntlabono-
í^fíantopifices otiofi. H^cThoin.Etad hoc. 
facit didumHicronym.duodécima quseftio • 
ne fecunda. Gloria. Natus in tugurio in ru-
fticana domo qui vixrugiétera ventrera m i -
lio , & cibario pane faturare poterara j nune, 
fimilam & mellara faftid/o. Et tales,vc dicit 
idem decimafexta qu^ftione fecunda. Quo-
niam.Quicquid eftpauperum accipiunr3per 
abufíonem cakum iudicium fibi manducanc ^  
¿ibibunt . 
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^jDetwendicationeieligiofurum quomodo 
Bemeri hcec vel non. Nota fecundum Thom. z.z.q. 
dkatióe i SS.circa mendicitatem dúo poíTunt confide 
religio- rari.Vnum ex parte aftus ípfius mendicatio 
forunia. nisjqufehabetquandam abieftionem fibicó 
iunftam.Illi enim videntur abiediílimi in 
terhomineseíTe qui ñón íolum funt paupe-
resjfed in tantum egentes. quod neceíTe ha-
b en c ab a 1 i i s vi du m acq ü irere, EÍ fec u n d u m 
hoccaurahumiliratisaliqui iaudabiliteF mé 
dicant quaíieffi.caciííímam medicinam con-
tra fupeibiamboefumentesjquam velin fe-
ipfisvel eciam in aliis per exemplum extin-
. guere volunt- Vnde de ps. dift. 2. dicitur. Si 
quis femef notatus fiierit inuidia» vel conten 
• tionisjyel elatronis vitiojdebeteum per con-
traria curar! ideft per hurailitatrs exercitiú . 
Exercitia ver^ humilicatis síitfi fe vilioribus 
efficiis fubdeE& minifteriis ídignioribus tra 
dat.Ita namqj;arrogantÍ£E & humane gloria* 
vitium porerir curare. Conípetit etiaramen. 
dicare religiofis v t Chrííium imitehtuf qui 
dicit. Ego autem mendicus fum & pauper r 
pfal.3 p . ín perfona.n»Chriíli loquif ibi pfaL 
íecundum Híero.Sed quia Fiumilitas ÍÍCUÉ iS: 
estera vímites. abfq; difcretione effe non 
debcntj ira oportec difcreic fumere mcndici 
tatem ad humiítationem,vtinde notam cu-
pid'itatis non incurrartt vel cutufcuncjae alte 
rius indecetniíe. Alio modo poteft confide-
fari mendkitas exparce cius qiiod quís m^n 
dicando acquirit.Et fíe ad mendicandum po^  
teft homo inducí exduobus. Vno modo ex 
cupíditate habendi diuitas vel vidum otio 
íum.Et talis mendicítas eftillicita. Alio mo-
do ex neceífifate vel vtilirate. Ex necéííita-
tequidé íicuteum aliqtiis non poteft aliun-
de habere vnde viuat,niíí mendícet,Ex vti-
íitate aütem vt cum aliqüis intendit ad ali-
quid vtileperficiendumjjqubd fine elcemo--
fynis fideliúm faceré non potert^fícut pettin-
turere^morj'ng propterconftrüdiQnis pote 
ftatis vel ecckfixvelpro quibufcunqueaiiis 
operibus ad commuiíem vtilitatem 8 & hoc 
modo mendickas eft licita íícutfecularibus 
ita-8c religiofis. 
f . ^ De labore manunm mréfigíbne vel ejitra 
quomodo & quandó fit neceíTe. Notafccun-
dumThom.fe.fe.qu 87 quodfuboperema-
ñuali cum manusfitorganum organorum» 
irttelligitur.omnis operatioj& omnia huma 
naoíficiaex quibus licité homines vidum 
lucrátur fiüe manibus fíue pedibus fiuelin-
gua fiant vt vigiles cuftodes, aduocaíi, & 
huiufntodi.Or dinatur autem labor manua-
lis ad quattuor. Primo 8í príncipaücer ad vi- , 
dum qusEi-endum. Vnde& primo homini Ordina 
didum eft. In fudorevultustui vefeeris pa- tur la-
ñe tuo. Et fecundum hoclabor manual is ca bor- ma 
dit fub neceflitatc praecepti, prout fcilicet nualís 
neceflarium eftad talem finem » Et ideo qui ad quat 
nonhabetvnde poíBtaliundc viuere teñe- mor. 
tur manibus operaricukifcunque Gt condi-
tionis, &h2ec fignant verbaApoftoli dken-
tis. Qui ñón vule operari non [manducetq» 
á. ea neceflitatetenetur aliquis ad operan-
dutn manibus5q ua tenetur ad manducandú. 
Et eadem ratio eft de illis qui non habent a*— 
lias vnde ík i te poffint viuere. Secunda 
ardinatur labor manualis ad tollendum o-
tium ex quo multa malaoriuntur.Vnde di 
citur. Ecelé.53. Mitte feruum in operatio-
nem ne vacet. Multam enim malitiam- dó-
cuit otiofitas , & fecundum hoc opusma-
nuale fecundum fe confideratum non cadit 
fub neceflitate prxceptijfí aliis modis potelt 
tolli ocium j utper meditationes fcrfptura-
rum&laudes diuinas&huiufmodij&ideó 
propterhanecaufam non teñen tur reiigioít 
ad opera manualia , ficut nee feculares nifi 
forré adhxc per ftatuta fui ordinis obligen-
tur ficut Hier. dicit ad Rufticum. Aegyptio-
rum monafteriahunctenentmodum vtnul 
Iu m abfque opere aut labore fufeipian t, no 
tampropcer vidusneceffitatem quam pro-
pteranims falutetnjne uagentur pernicio-
fís cogitationib us. & habetur de confe.dift ^ 
Nunquam. Tertioordinatur labor manua-
lis ad eleemofynas faciendas, vt dicitur ad 
Ephe. 4. Laborentoperando iiianibus fuis, 
fcilicetfideles, quodbonumeñ vt habeant 
vnde tribuantneceflitatem patienti.. Etfe--
cundum hoclabor manualis non cadltíul»' 
neceffi tate pracepti s niíí forte ex neeeffita-
te in aliquo cafu í quo aliquis. eleemofynas: 
faceré íeneretur& non poííet alias habere an 
de pauperibu&fiibueniret.In quo. obligaren-
tur fimiliter religiofi &íeculares ad opera, 
manualiaexequenda. Quartoordinaturla-
bor manualis ad concupifeentiam reprimen 
dam ittqüamüm per hoc maceratur corpus „ 
Vnde.r.Cor.i i*dic¡tur.rn laboribus3in ieia 
niisj in vigiíiisjin caftitate, & fecúdum hoc 
etiam labor non ca dit fub neceflitate príece-
ptiiquia multis aliis. modis poteft caro mace 
rari,vt periéiuníajvigilias & huiufmodijnec 
terientur religiofi ád alia quam feculares nifi 
propter reguteprofeffionem, & ideó fi in ña. 
tmis reguls non contineatur aliquict deo-
pere manuali j , non tenenturaliíer ad ope-^ . 
randuim 
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:í-andum manibus religiofíquam fecularesv 
Qüoá auté Apoítoli manibus laborauerunt 
aliquandofuit neceííitatisj quiáahündé v i -
^ ü m inuenirehonpbtéránc jaliqüando fu-
N pererogationis, vtpatet i .Gor.9.Etquantü 
ad iítud fecundum non tenentur reiigioli in 
hoc Apoftolum imicarijíícutneequoádom-
«ts fupererogationes. Quse autem opera 
congrauant religioíís oílendit Hier. decófe. 
diíiij.dicens. Nunquam demanuaut oeu-
lis;tu¡sliberpfa!teriis difcedat, dicatur ad 
verbum oranovbi dicic glo.ideftiüxta yer-
b ü m vtiritentío ad id quod dicitur dfriga-
tur , vel ad verbum ideft non tranfcursé/ed 
traétim ííngula dicendo 3 & infraSemper 
aliquidbonifacito vt diabolus te inueniat 
occupatum. Fifcellamtexe¡unco vel cani-
ñrum lencis plede uiminibus, feratur hu-
mus, areolexquo limine diuidantur in qui-
bus cum bolera iaftata fuerint femina vel 
plantse per ordinem poíitee aquse ducantur i r 
rigu^inferantur fruftuofearbores vel gem 
mis velfurculis , vtparuo cune tempore la-
boris tui dukia poma decerpas, apum fabri-
ca aluearia,texantur & linacapiendis pifei-
bus fenbantur & libri & vt manus opere tur 
cibos & anima fatietur ledione. Hsec ille. 
Desefucarnium inreligione. Nota quod 
dicitur deconfeedift.?. Carnemcuiquam 
monacho necguftandi necíumendieft con-
ceffalicentiajnon quodereaturam Deiiudi-
cenius índignam rfed quiacarnis abiHnen-
tia & vtilis monachis£eftimetur(feruato ta-
mé moderamine pietatis erga xgrotos) Hgc 
ibi.Etidem dicitur de fta.mo.Cum ad mona 
fterium.^|Sed quxrit Thom.in quodíibet .1 . 
iq. 9. ar.4. Vtrum monachusíine rationabili 
caufa. fcihcet infirmitatis, & íicentja-praelati 
comedens carnes, peccetmortaliter, & ar-
guit quod fie, eKrfl;o»c. Carnemin.fin.vbi 
poniturpsenacarceris&pienitentise perfex-
menfes contrarium fácienti. Sed talis pxni-
tenttanon imponitur niíípro mortali ergo 
gíc. Refpondet ídem Thom. quod deíenoii 
cft mortíale , fícüí necetiam frangere filen-
rtium,cum huiufmodiceremonialiacommu 
niter non íínt in precepto. Folíet tamete 
hoc efie mortale ratione conteKiptus,vel co-
ira príteeptum cum fiereta praslato faciendo-
huiufmodi, & íícintelligitur in tali cafu px-
nitentia imponendam d. c. fecundum ip-
futn. Etquia in regula beati Benediftl dici-
tu r , quod carnium quadrupedum omntno 
ab ómnibus abftineatur comeííio. Ex hoc ar 
Swuntaliquid quod carnibus bigedw vel gal 
linisS; aliis auibus vtilicetper ar. á contra-
riisquod eü fortiffimum régulariter quod 
tamen aliquando fallitjficüt.C.de epi.&clei. 
l.conuenticulam. Et fimiliter fallit.ar.hoG fe 
civndumlo.And.quia contradicit taliintellt; Nota dé 
éi;uiratio naruralis5& c.jó.ipfíüs regulíe.No jefu car-
ta prsponit loiAnd.in nouel.deobferuatio nium^ 
ne ieiünií. GonfiHum in defenfione ordinis 
Carthufien.qui etiamin extrema neceííita-
te pofiti carnes nulío modo comedu nr, pro-
pter qlúod quídam ^rauü eorüm dicebant 
ítatum illu |iériculofumex defedu charitai 
t¡s5cOntra quos magifter Arnoldus fümnms 
medicus & Theologusdicitiquodhoc aíTere 
re eft falfum & fantaílicuni5probacquod fíe 
fapiat hf refim , nam aduerfatur approbatio 
ni & toleráñcice Romanf ecclefíf,8c fingir no 
uüm dogma in pertinentibus ad vtilem fta-
tum fidelium ponendo quandoque mortis 
pericuío nonpoíTelinevfu carnium liberari,. 
&fícad vit^ longicüdinem carnium vfum 
neceflarium quod eíl falfura.Nam'Cvt dicit) 
virtus vitalis deficifjaut per malíciam rnorbi 
illam refoluencis, aút propter defeftum alí« 
menti per quod habet conferuari & reítaura 
r i . Primo cáfu ^bat per djítum Hypocratis 
dicentis, quódfí pr^furia motbicibusexíj^ 
beaturfuffocationis; vel alterius graüamihé 
fupéraddito cogüntur vicaiñifinire celerius 
deficientibus autem propter penurtam a l i -
men ti fi denegetur cibus 8í medicationifubi- -
dantur, expirant velocius tabefadi patet per 
id quod deficienti propter morbi magnitudi 
nem non profunt, fed nocent carnes. Sed de 
fíciemibus propter alimentipenuriam pro-
funt. Sed probar plus competeré vinum me-
diocriter niaximearomaticum & vitella o-
üorum medíocriter mollÍ3,ideo quod velo-
ciffimadigeííioneconüeríuntur in ISudabi-
lem fánguinem & multum & quafi; fine feci-
busi A earnibus autem 8e estem aliraentis; 
aliquapr^didarum condiíionum deefl.Goa 
cludit ergo quod advircutem: vitalem vel e» 
gnitiuám plus cóferunt fupradida ^ carnes 
licét fateatur 97 adeonfortandñ virtuté mo-
tiuam plus competant carnes^ dieit induce 
do Galienu ícificec confbrtationem virtutis 
motiusnoeíTeinfgris neceflaril, quia mo-
dicum egentipGusoperatióne, ergo nec e-
gent neeéflario vfu carniu, fed berie vfu vinu 
Apoñolu & módico u i no v tere propter fto m a 
c'hum&c. Vina enimlctificatcorhominis. 
Coraúteft prineipiuvirtutis. vicalis qüxcoi 
fortátürp^cordis l^titiá SedS¿ in diñoordir-
ne mul t i fenercunt& viiiunt ex odogenariL 
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Et ante diluuium ñon comedebantur carnes 
dift.3 J.ab exordio, & longius víuebant.H^c 
GmniaIoan.And.ibidem,Ec hsc rcdpta.f.vc 
religioíi qui fecundum regulamíuam velcó 
ftituriones fuas, non debentcarnibus vefci > 
credantper calem abftinentiam carnium nó 
fibi abbreuiare dies íí obferuát0 nec pro qua 
cunque debilítate carnes comendat, Sí eon» 
tra illosquihocnoH obferuanc ad excufan-
dum excufationes in peccatis^allegantes fine 
gfu carnium fanos non poíTe viuere.^ Reii-
giofus limpies iudex eíTe non poteíi.íF.de iu-
di.l.Cum prastor,nec percompromiffum po 
teíl: recipere arbitrium, quia non debet eííe 
difceptator foréfium negociorum. ló .qo . í . 
Monachi, &c.de prasfencium , fed arbitrator 
feu amicabiliscompofítor eírepoteft.u .q . j . 
Iniuftum. Et hocintelligendum eii dei.mpe 
rio fui pra;lati,vt extra depoftu.ca, í.H^c eíl 
. fencentiaGuiliel.Duran. &Hoftien.Religio 
fus íi eft ofdinis minorum nó poteft efle exe 
cutor, vt in ele. Exiui.de vei bo.fígnific*Si eft 
alterius ordinis non poteft efle executor niíi 
perita licentia &obtenta,vc de tefta.religio-
fos jlib.ó.talis quoque etiam íi fit exemptus 
vel prselatus tenetur reddere ratiónem ordi-
narío/Sí ordinarius tenetur exigerejde cefta. 
cap.reiigiofis, in cle-Religiofusquoquefecií 
dumloan. Aríd.fuperca.vtofficium dehgre 
ticis^lib. ó.non poteft exercereofficium tabel 
lionatus ¡n aliis quarn contrahíereticos. Sed 
Guil.in, fpeculo dicit quod vetera inftrumen 
ta complete poteft3 non autem aíFumere no-
ua. Teftis quoqueelTepoteñ fí requiraturad 
liberádum hominl a morte iniufta vel-qua 
cunque pama vel faifa infamia vel aliquo dá 
no, & debetjin huiufmoditeftificari dúmo-
do nó í i t in caufa fanguinis. 1 i.qó.3.Quif-
quis„ Videtñ dehocpien!us,fupratit.9.c.n• 
§.I.Religiofus í adus epifeopus vtrum tenea 
turad obíeruátias regulares? Refpondetfan-
élu sThomas de aquino z.z.q. 18 > .cpeaqu^ 
religío- funt in regularibus obferusntiis qDsenó im 
fus fadi pediunt pótificaíeofbcium, fed magisvaléc 
«ps. adperfeélionis cuñodiam,vtpaupercas & ca 
fíitas5ad ha^ c remanet ob!igatus,& per confe 
quensad portandum habicum fue religionis 
q.uiefthuiufmodiobligationis íignum. Ec 
quamuis habeatredditus^oíleíTiones, &ha 
iufmodieccleíice, non taroen habet illa vt^p 
pria,fed vt difpenfator omnium bonorum ec 
clefíK.iz.q. i.íi priuatum.Vndenon eft abfo 
lutus a voto paupertatís íicuc nec a voto obe 
dienniE. Nam peraccidenseft quód obedire 
non tenetur íi no habet fuperiorem3Íicut ab-. 
bas raonafterii qüi tamen noeft abfolutus a 
votoobedientiae. Ea veroquf abofficio pon 
«ficali repugnant ficut folitudo, vigilixjíilen 
tiuiTijabftinentiíegraueSj ex quibusimpotés 
reddereturadexequendum pontifícale oííi-
cium ad hzc non tenetur. In alus etiam qug 
non repugnant poteft difpenfatione vti fecú* 
dum quódrequintneceílitas perfone vel o í 
fícii & conditiohominum cum quibus viuit 
per modum quo & pr^lati teligionú fecum 
difpenfarepoífunthuiufmodi. Satis his vide 
turconcor. Hoftien . 
Deconcradibus, ob!igationibus,veI pro-
miífis fadis cum aliis vel maieficijs. Nota fe 
eundum Inno.&Hoftien. quód ex contradi 
bus initis cum monacho vel abbate pbligatur' 
quis monafteiiojquia poteft monachus adip 
nemacquirere,fed nó poteítobligare mona 
fterium. Vndequamuisabbas feu monafte--
rium poffit agere, tamen non tenetur rcfpon 
dere, niíi de eo quod ad eum peruenit.Et l i -
cétoran i cótradus prohibitus monacho íít, 
nifi imperanteabbate.ii.q.i.Non dicatis3& 
i6.q i.funtnonnullijhocintelligitur^nquá 
tum monafterium obligetur3fed obligado ai 
teriusad monafterium poteft per monachfi 
aequiri^ & íímiliter poíTeííio per monachum 
fugitiuum.ffi de acquire.pofl.l.i. Si tamé mo 
nacho íitcommií}"aadminiftratio,tünc ex có 
tradu ipfius monachi obligatur ipfe, fed nó 
cogiturfoluere, quia non habet vnde, extra 
de íb.Odoardus, íecus de maleficio commif 
fo per monachum vel abbatem fecundum 
Innocen.& Hoftien.quia delidum perfong 1 
damnum ecclefi^ redundare non debet, vt 
de regu. iur. cap. Delidum, lib.ó.nifi quan-
tum ad monafterium perueniflet veliñ eius 
vtilitace verfum elíet;, artic. io.qii^ftio.2,.§. 
hocius. 
^| De 1 ebus ablatis monacho, dicunt Innoc. 
& Hoftien. quódíi res erantmonafterii,veI 
etiam alterius & monafterium ad reftitutio-
nem cenebatur tuncagét monañeriumjfi ve-^  
ro nec eius erant nec ad reftitutionem tene-
batuj'jtunc aget illequi eft dominusrerum s 
ita samen quod fi res erát depoíu^apud mo 
nañerium, & abbas vidit eas fubtrahi & fací 
leeratabbati eas liberare, fatis credit Innoc. 
quód abbas tenetur iníolidum propter dolís 
fed ft non viduneeprohibere pocuit, non v i -
detur etiam fi monachus abftuliíTet, quianó 
obligaretur ex eius malefício^vtdidú eíhjj 
Item dicitlóan.iniglo.ia.q.i.non dicatis,^ 
monachus agere non poteft nec conueniri ra 
tiene condrams íicutille qui ctíTubonis-Et 
" • deJ 
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tlehocnotaturinglG. i r . q ó . i . Dejperfona. 
I tcmaoerenonpoteftdeiniuría fibi illata, 
fed tameníeius prxlatus agerepoteíinifíprse 
latus-abfit vel niíí rel¡querit~procuratorera 
. inñarfiiiifanvilias. íf. de iniuriís. l . íed vnus, 
habenctamen monachiiuseligendi&ius ac 
cufandi íuum abbatem fine licentia eius, 
quia hocéis a iure conceditur. 
§•8. ^[Monachus faft" redorecclefisfecularís fe 
cundum Hoñienf. ft calisecclefia plenoiurc 
/N fpeélatad monachos prcefedus monachusre 
manee in ea íubiefíus abbati,& feruabítom 
nia vtpriuSjpr^ter tria fcilieec{eiunium,(í!é 
tium3& vigilias, quas commodé feruarí non 
poffunt in eccleña feculari, arti. 16.q6. i . Ne-
me poteft eceleííaítieis obfequiis deferuire 
& in monachormn regula ordinal perfiñe-
re,vc ipfss diíhiftioné monafte-rü tehear j ait 
•GregiSi eceleíia no fpeiflat ad monachostfed 
ad epifeopum, túc monachusiníiitutusa trí 
bus fubñantialibus non abfoluitur íímpliei-
terj nam & continentiam femare renetur, & 
fiab obediencia abbacisabfoluitur jtamen 
Imperio epifeopi fubiieitur íj de cutero eric 
abbasfuus, & calía difpenfabitracione com-
m¡(r?admini[írarionis; Etfí habet fociumñ 
excufacur ab gfu carnium, de fta. mona.cap. 
Quod Dei cimorem , & hoc nifí fíe inditaus 
de confecr.dift.f .Carnemjvel nifí imperan-
te epifeopo qui abbas fuus eft. Si autem fo-
cium nonhabeteóformare fepoteft eum his 
cum quibus viuit, arti.diit.4i- Quifquis.In 
omni tamen cafu habitum deferre debet nec 
poteft dimíttere temeirariéjaliás effe excom-
municatusCvt didum eft fupra in primo. §. 
huiuscap,}Et dicitlnno.quod ta!isredorfa 
flus nó debet effe fine focio monacho, quod 
jntelligttur fi cómode fien poteft,de fta.mo. 
Quod Dei timorem,& hoc vtique melius & 
tutius, fed fi non poteft commodé tune non 
teneturhabere focium.Hoftien. 
"^ í DeprítlatisreUgtoforum ahhate í^thhatijia, & 
quomodo debeant infírui nmkij, Cap, 7. 
kEprelañs relígioforum.Nuta quod nó 
_ *perepifcopii, fed per monachos debet 
abbasfeupraslatus inftitui ordinarié, vt di-
citur.iS-quadtio.J.per totum nifi in fuiscon 
fiitutionibusaliud caueatur.Vndegreg.Ab-
baté cuilibet monafterio nenalium: fed qué 
degnura moribus & aftibus monaftics difei 
pline communi confenfu congrega tio popo-
ícerit ordinari vol umus. Monafteria carné & 
monachorum difciplina pertinem ad epifeo-
pum in cuius tertiorio (mt, vt dicitur.ig'.q, 
a. Ad fpsú emm pertineceura omnis dioece-
fís (p.q.j.ca.a.Et hoc eft verum nifi íint exem 
pti vel in hoc priuilegiatijVtfunt mendican-
tes & multse aliae religiones monachorum •& 
alii , quiatunede his in quibus funtpriuile-
giatinonhabentíe intromitrere. Qui enim 
non funtexefiipti poffiincab epifeopo a d i -
gnicace abbatise deponi,fí non bené fe habér. 
Vnde.iS.q z.dicitur.Si quisabbascautusin 
regimine^hami¡is,caftus,mirerírors,dircre-
tus/obriufque non fueritac diurna precepta -
verbis & exempüs non oftenderic ab epifeo-
po in cuius territorio confiftit, & a vicinisab 
batibus,& caeteris Deum cimentibus a fuo ar 
ceacur honoreVechrri fi omnis congregatio 
uitiis fuis confemiens abbatem eum habere 
voluerit. Ettn fequemeap-dicnur. Abbates 
pro humiHtace religionis in epifeoporum po 
teítate confííi:antj& fi quid extra regulara fe~ 
cerint, ab epifeopo conigatur. Si autem epí-
feopus voluerit monachum inftítuere in ec-
clefia f5Culari,et abbas no!uic,monachus obe 
dietpotius abbati quam epifeopo. 16.q. !.cú 
pro vtilitate . Si tamen eccleíioe veilitas hoc 
exigit cogendus eft abbas per fuum fuperio-
rem vtconfentiat.Item fi raonachus velit co 
firerijepifeopo vel poenitentiario eius,n5 po-
teft abbas prohibere, cum epifeopusficordi-
narius omnifi fu^ d!oecefis,& hoc nifi eííen-t 
exempti vel cótrarium fit ineorum conftita 
tionibus confirmatis a papa vel hoc habeantr 
ex priuilcgio. Abbas in collatione alieuius 
prioratus non poteft aliquod onus nouú i m -
ponere,de fup. ne. prse.quiaregularesjin cíe» 
Abbas & quilibetprxlacus conuentualis de-
bet requirere monachos fugitiuos & ad clan 
ftrumreducere,falúaordinisdifciplinaj de 
reg. cap.Ñe uagabundi religtofi Qups ordi-
nes poííit abbas conferre& quomodo, habes 
fupra tit. 14.C. i 6 . § . 7. Abbas vnus nó poteft 
pfiderein diueríís monafteriis jde reli.do.c. 
Hn.Iténulh monachivei réligiofi poííunc p -
efle pluribus prioracibus vel pluribus eccl^-
fííshabétibus curáanimarú,écfieadé cura 
non per epifcopos,fed per prasbbyceros ad ep 
rum prasfentationem inftitucosp epifeopos 
habeatexercertnífí auñontate fedis apoftoli 
, vel fí vna ex eis ab alia depender, vel fi / 
fintannexae adinuicem.Et quicunqüe ta'em 
prioratum ve! ecelefiam pbtmens fufeepetit 
aliud, primo priuacus eftipfo iure&ftaú te 
netur dimicterejvt per eum ad quem ípedat 
liberé conferatur,& nifidimittatíit íneligibt 
lis & debet penitus rep.elli ab viroque^extra 
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de praebé. Cum ííngula.lib.é.^f Item priora 
tus eccleííeaut adminiftrationes íeu oíKcia 
vníus monafteriiconfuetapei-eiüfdefn mo-
nachos gubernsri non debent eommicti mo 
ñachis áheritis monaíterii fine licentia papf, 
& contrahocordinances funt priuati pocefta 
te proindendi de ipfisjgj recipientes funt i n -
eligibiles ipfo iurejde pichen, cap. Cum fin 
gulalib. 6. 
§. i . ^f;Deabbatefuo iquocunque nomineprxla-
Prxlati -to,dat doftrinam Auguft.& Benedidns in re 
c6dmo;. gula. Dicitenim Auguít. Seipíumbonorum 
operara prsbeatexemplum corripiat inquie 
^tos,confoletur pufíllanimes, fufcipiatinfir-
mes patiens fit ad omnesjdifciplinam libens 
íhabeat metuendus imponat& tamen magis 
amariaíubditis appetatqnam timeri. Qu^ e 
omniapülchré & dilíusé Vmbertüs declárac 
Primo^ in expofitionereguls. fl' Nam cum primo 
^ habeátpraelatiDeo reddereratioriem defub 
ditisj feeúdum illud ad Hsbrv l t i . Ipfi perui 
^ilant quafi rationem redditun pro anima-
b^us ueftris,&cum aííe fint praeciofe & Deo 
carse, Chrifii fanguineredemptíe & tam faci 
lé & multipliciter pereant,ideo mulcum ha-
bcnt timereinreddendaratione. Et ideó Au 
guft. Quanto in loco fuperiori tanto in peri-
-culo maiori verfatur.Grsgo.in mora.iMiferi 
corsDeus quem tenere diligit ab exteriorib. 
príelationisoccupationibus abfconditjtamé 
impofitü onns a fuperiori pertinaciter recu-
fari non debec,ne diuingordinátioni videa-
turrefifiere, fed inuigilet ad curam. Et pri-
mo dando bonumexemplj}m3recundum i l -
lud Cbrtíl i ioan. 15. Ex-emplum enim dedi 
uobis vt quemadmodum ego feci oninia fci 
licetDeiplacita implendo,ita & vos faciatis. 
Pofici enim funt príElati ut fignum ad quod 
fubditifiigittasGperum fuorum debentdiri 
gere. Vnde fecundum Gregorium tot morti 
bus dignifuntj quod exemplaperditionis ad 
fubditos tranrmittünt.,Necen¡m exempla 
Secundo fufficiantj fed corripiat inquietos.Inquieti 
dicunt qui ociofitate.vel curiofítate deuidi 
fecum cofiñc-re no pbíTunt, modo intus mo 
doextra3modocum fcatribusjmodocum ex 
tr^neísjfinecaufa hmc inde.vagantur. Vitm 
autem aliquod eft corrigendun^vel quia eft 
manifeñumjve! qa conturbatalios, vel quia 
disfimulatione nullum , uel leuius repute-
turj&quiainquietudoomnia iñafacit, ideó 
corrigenda5& íi hoc vitium quod paruu muí 
tis videtureft corrigédunij multo magisgra 
viorajaliás pr^rlatis imputantur, dift-,86.1n-
Tertío. feriorum.Confolari debet pufillaninies.Pti-
dplex 1 
fillanimitas exanimiparuitateprocedif, dñ 
fcilicetquis timeteflepeccatum vbinon eft, 
vel ibi euepericulum vel nimis arduum , & 
quafi iropoffibile quod non eft & huiufmo-
di. Ifti ergo confolandi funt verbis & exem 
plis fánftorujait Chriftus Luc. 1 i .Nolite t i -
mere pufillusgrex, quia cóplacuit patri meo 
darevobisregnum.Debetetiam fufcipere in 
fírmos.Sed fecundum Vmber. eft multiplex 
infirmitas vt corporalis languor,debilitas có Quarto 
plexionis. Primum deber fufcipere in procu infirmi-
randoremedia. Secúdüm in difpenfandó in tas muí 
ieiuniis &huiufmodi. Efttértiainfirmitas 
carnisjfcilícet lubricum cum eft occultum}& 
hunc debet fufcipére occulté admonédoitiec 
ipfum repeliere debet né vitet confeífionem* 
Ef t& quarta infirmitas morúm feu paffio-
num,vt funt iracundijimpetuofi,& qu^erulo 
fi, & hi fufcipiendi funt animando eos ad bo 
num Ínter brachiapatiétix,dant enim pr^Iá 
to 6c alliis caufam exercitü ^meri t i j íamé & 
corrigendi funt aliquandocum alios offen* 
dur. Eft auiem infirmitas inftabilitatis Schi 
fufcipiendi funíjconfortando eos ad perfeue 
randum. Eftetiam infirmitas dubii de fide 
¿vel defcrupuloconfcientis,& hi íufcipiendi 
fuñí animado eos adbonum.Eft etiam infir» 
mitas imperfe(ftionis& his cornpatiendum 
eftjneccogendi funtad aliquid vltra ftatum 
.fuumj fed exortandi ad vtiliorajquod etiam 
dicit Benediftus inregu. Debet & patientia 
uti ad omnes, quamuis fit in loco fuperiori, 
•& habeatonusregiminís .&fit diftraíbs in 
multisoccupationibusj quaeomñia pra:ben£ 
Gbi occaíionem impatientix, tamé quia muí 
tainde feqüuntur&iniuftitia eumlíeditab 
ea femper debet cauere. tíieron. Iram vince 
patientia &c.deconfecr.dift.5".Nunquam,nó 
tamen dímittatcorrediones, fed cumpatíert 
ti & tráquilloanimo faciat & clémentia V n 
de&rexappmdicitur non babere aculéum 
ad pungendumjfed adinfinuádumjfecundú 
S;ne.quo'd reflor debet vti clémentia nó virt 
dicatione nifi probono communi pro vt ex-
pedit. Debet etiam exponeredifciplinám5td -
eft regula obferuantiam faceré obferuari m - x 
qu.ibusómnibus primus debet efle. Et vt di-
cit Benedi¿his in regula, debet cogitare ab-
basquód defíngulisin quibus difpenfat, há 
betDeo reddere rationem yt videat ne fine 
caufa rationabifi diípenfet} alias diffipatio 
erit& peccatum. Debet faceré fet imeri, né 
contemnatur audontas eius. Caueatautem 
dicit Benedidus ^ne fír nimis fufpitiofus,qa 
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tis .Debet tamen diligenteí¡nuigilare3& oc-
cafiopes malorum tollere. Magis autem de-
bet quf rere fe diligt quam timeri^quod indu 
cit prxcipué humilitas. Vnde Beatus Fran-
cifcus in regula ípecialiterpradatosad humi 
liratem hortacur. 
^[ De abbátiffaiHxc necaquam benedicere, 
nec confeííiones audire^nec paenitentias fa-
craméntales imponere poteíi > necaliquem 
adum facrameatálem eKercere,vt de poen.& 
remif.capitUiNoualtem necipfa necaliqua 
foemina pradicarc poteft, vel publice docere 
poteft tamen fuas fubditas exhortariSiin-
formare , nec poteft ordinem fufctpere, nec 
fuper fpiritualibus iudicare. 
^¡ Item nec excommunicare poteft nec ab 
excommunicationeabfoluere, demaiorita. 
&obedien. Dileda. Sed addit Guiliel. Cre-
do qt> pofíit prscipere fui» prxsbyteris quód 
excommunicent. Per máxime oporteteá ha 
bere curam de claufura monafterii, & quód 
dienoduque claufum fit,& clauesteneat ip 
fa fecum,nec indifferenter alicui der, niíi pru 
denti, &confcientiat|. Cumaüqua monia-
lis vocatur ad locutonumjvel cum ea vadat, 
Vel alias mittat maturas & honeftas.Nó per-
mittatingreíTumetiam mulierum cófangui 
nearú finecaufa neceffaria,faciat cuitare ora 
nemfamUiaritatem monialiumcum quibu-
fcunque, & ipfa fit prima.Procuret eis de fa-
cramentis pluriesinannofumendis, fcilicet 
confeffionis Sccommunionis;, Scauditionis 
Míflse diebusfeftis , & prxcipué attendat g> 
quaerat confcííorem qui fit timen s Deumj& 
intelligat necefiariareligioni, vt faciat eis có 
fcientiamde fubftamialibus religionis, nec 
tamen domefticüs alicui fiat. Attendat quod 
uiuantin communi & de vna burfa,ita quód 
omnia lucra in communi habeantur.Ad ab-
fiinétiam etiam ab ^fu carnium, lineis & cul 
citris&adieiunia inducat quantum poteft, 
fi funt fub regula,qu3e ad itta obligetjfímili-
ter de íilentio. Teneatfrequenter capitulara 
de culpis femel ad minus in hebdómada, in 
quoexhortetur moniales ad obferuantiam 
religionisfuae. Repraehendat& puniat defc-
éluofaspliis & minus fecíídum defedum & 
qualitatem perfonse. Non faciat difpenfatio 
siem contra regulam finé magna caufa-Pro-
«idere faciat diligenter iafirmis, fed multo-
magis nouicíis de bona roagiftra. CaueatJt 
padionibus tn reeeptionibus alicuius ad ha-
b i tum, quia íymoniacum eít follicitari 
faciatadofficium, & ipfafitprima, & vt d i -
«aju.r debito modo fine locutiouibus. ya-
nis , exindein exercitiis ne fintociofe, ho-
neftis tamen & non vauis rebus: lediones Ií* 
brorum deuotas & fingulares faciat eislege-
re & in ómnibus fit vigilans. 
^¡De monia!ibus3nota primo quod in mona § .p 
íierio monialiumnon ¡nendicáciura non de 
bentrecipi, nifi quspofrunc de prouentibus 
monafterii abfque penuria fuftentari, alias 
nulla eft reei'pdo. Item nulli inhoneftg vel 
etiam honeíia: perfona; debet patere accefíur 
vel ingreífus ad moniales'3nifi ex rationabiíi 
&honefta caufa & de illius ad quem fpedat 
licentia fpeciali.Pradatisprsecipitur vt in om 
nibus monafteriismomalibus etiam exera - -
ptis prouideantde claufura adexpenfas mo 
nafteriijvel deeleemoyfinisfideüum. Et idé 
prsecipiturabbatibus ¿ialiis infcrionbuspr^ ^ 
latis,quoad monafteria íibi fabieda.^ Item 
moniales debent manerefub perpetua mo-
nañerij claufura nill pro tanto & tali mor-
bo , quód non poflet abfqtie giaui periculo, 
vel fcándalomor3ri,& quando abbatiffa vel 
prioriíTa debet alicui temporali domino ali-
cuius feudi occafionehomagium faceré vel 
preñare fidelitatem iuramenti,non poflitfa 
cere apud ipfum,quód per procuratoréprje-
ñet,poteritexire cum honeftate & decenti fo 
cietate,& prseftitoiuramento eodem vefti-
gío reuerti debet, ita quód in fraudem reíi-
dentiae ni l fíat. Domini temporales non de 
bentabbatiíías, prioriíras& alias moniales 
habentes officia mo nafterii permittere l i t i -
gare coram eis, he oporteat eas eüagari, pro 
ftatuendis procuratoribus & ipíí domini íi 
contrafecerint, per fuos ordinarios compei-
lantur. Epifcopis & aliis prjelatis ininngitur 
quod negocia & caufas monialiunvdidarutn 
faciant corara eis fieri & tradari per procu-
ratorem earom , íiueetiam fint homagia, íi-
üe íidelitates, ítue iuraraenta, vel quicquid 
aí iud. Hgc omma a principio.§. funt, extra 
deñatumonachorum. Periculofo. libro fex-
to . Monafteria quoque iTiontalium etiam 
íiíint exempta, debent fingulis annis per 
ordinarios vifitari, vt de ftatu monachorum 
capitulo. Attendentes,in clementinajvel ^ 
alium eofciente vel ratum habente. Mona-
fteria quoque puellarum longea monafte-
riis monachorum, aut propter infidias día 
boU,autpropter oblocutiones hominum col 
locentur ficut habetur, decimaodaua quse-
ftione fecunda capitu.In decima, vbi dicitur. 
Tune falubria Chrifto dicatis virginibus pro 
bamus, quando eis fpirituales parres e i i - • 
gimus ? quorum non. íolmn gubemaculis 
tuetL 
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fuer!, fed ét dodrinis sdifícari poffint, ea tá ú x & fcientiae Dei, ibi coníi!Í3,ibi decíaraft* 
circa monachos cautelaferuata, vtremoti a tur prascepta, ibi modusorandi,& regula fe 
familiaritate earum, nec vfq; ad veítibulum cufiodiendi a lupis & quas etiam non puto 
accedendi habeant familiarepcrmiíTum. Ec per Aug.illum facundé poíiillantem fermo-
«a.q.c.diffinimusdicitur.Sialiquam fuápto nem eííe explicua completé mira fuauitate 
jílnquam monachus videra voluerit, ín proj' 
•ientiaabbatiíTae huiccofabuleturjideít eolio 
«¡uatur módica.& ccmpendiofa verba & i n 
breuiab eadifcedat.Foeminaeetiam quantú-
cunq;Deofacratg vt moniales váfa & pallas 
facras, aut veftes qbus domino miniñratur 
contíngere non debent, vel inGenfum circaal 
tare def erre. dift. zjrSacratas.de confe.dift.i. 
c.Veftimenta.Etquantum ad corporalia qu£ 
aliquando dicuntur per alie.hoc vtiqj- feruá 
traduntur,^|Quartofuisexemplis eoscon-, Quarto 
fírmat non folum viram contínuansardam: v 
fed miraculaplurafortaíTeideorutu confír-
mationem faciens ,quaealiás non feciíTetjfi 
cut a íímili pottft haberi Matth. íi. de %nis 
qujeoftenditcoram duobus difcipulisaloan 
netranfmiffis ad Chriftum,vtintercogarent 
eunijtu quises, Confortabat etiam eos per 
dodrinam quam coram eis populis praedica 
bat, & feruorem ex conuerfione multorum 
dum eft & feruatur communiter, quia per or quos ad eum videbat reduci.<f¡Quinto feeis Quinto 
dinatosinfacris lauanda funt &eciamextep aíFabilem reddebatíuxtaindigentiam infir-
foriacalicum. Quantum autemad alias pal morum nondum valétium duros fumere ci 
las altaris quse etiam dicuntur tobelliieSc sve bos, illos a turba pott pra?dicatíonem feque-
ftes facras vtcaniceSjplanetas,doíraIÍ3,&hu ftrans, 8; parábolas qus turbas latebant fe-
iufmodi non videtur illicitum eas tágere & crete referans, fecundum quod in illo ttatue 
refarciri &lauare,ficutferuaturcommuni- rantcapaces.^Sextoommdifcrenoneuteba Sexto,, 
terexconíuetudine. tur'CÜeisnon ar-danseosm nouitiatuadar-
^[Deforma inítrutionis nouitiorum. Mane ¿ia ieiunia.-quia nouum vinunrnon in vete-, 
formam pulchre tradit dominus 16, Do.Car res vtresfunduntjrationabditerdeclarans,^ 
nó debent filii nuptiarumieiunarequandiu 
fponfuseftcum eis. Iníinuabat tamen quod 
in poterum infallibiiíteroportebat eosieiu 
nare & multa prodefenííone portare verita 
tis. <fj Séptimo crebro repetebat eis qd erat Septío. 
fíendum abeis3UtpríEdicans populis aut par 
ticu!aríterinftruen)i eos fiue dulciter reprx-
CütpacecMat.4.Luc,4. íoanx.optimxeis pa hendens,cum verbo vel fado aliquid indebi 
tefada vitasattimdine quamtenebat íícutex tum committebataütomittebanr debitum. 
Secúdo illa voce ad Andream, veni & vide.^JSecun Odauoab eis féfeparabat ad mométum, Oñaud 
doobtentu prxmii cxleñis amorem reguío & ad eos redíbat vt prsfentia corroborati & 
ínflammauitabalüsfemotus,& in monrepo ordinati, etiam a ieuibus abftinerent qu^ 
íitus quiete dicereespií.Beati pauperes fpiri Dei feruosgraues& maturos non decent, 
tu&c.Inquibus odob^atitudinibus oísau ^fNonoviíitationedefertiautmontisaíren- NonOa 
lleritas reügionis confiftitjficut patet cófide fu non quidem ociofus, fed plurimum fm-
rahti Ib i enim paupertasin prima obedien- duofus ipfos materialiter recreans ne tedio 
tia, hum.ilitas in fecunda, oratio& plandus íí angerenturab inc^ptorigoreper modicum 
fLii,& aliorum criminum in tertia. In quarta recedebat. <([ Decimoaliquandoííficbat eos Décima» 
folertiaobfequiorum circa infírmos hofpites pati penuriam vidus aut etiam forte veftitus 
6í finos & huiufmodi.ln quinta ieiuniorum dubia mortis fuftinere mari Uírbato,tum vt 
& famis&fickpropterdeúgrauitas. Patif n- inciperétefluefeereposnis Scaduerfitatíbus, 
tia circa íupportationem fociorum & inquie tum etiam vt fuam fragilitatem recognofee-
torum in fexta. In feptima vero tollerantia ren 13 a ctertiovtad recurren dum ad ipfum 
pugnaEvidóriofae carnis&fpiritus Et í oda forent impulíí. <[| Vndecimo frequentiífi- Vndeci 
lia acerbitatesperfecutionum quae ex praedi- mis orationibus recreabatjíícut a íímili om- mo, 
catióediuini verbifequidebebat operioíius ni die credoorationes língulariterhabens, 
expnmuntur.í}Tertioregu!am miranda om quiapoftnouitiatum eorum eft feripeum, 
Terílo. nispfedionisingratiam tradidit eisinillo quod ad ortum Geihfemaoi qui locus o-
fermonevbiorefuoprolato, íquo quiprius rationis erat inftitutus, idem "frequenter Duode-* 







feírionibus,ex his quae Chriftus egit erga d i -
fcipulosfuos, cum fuerúteum eo vt nouitii, 
Et ponit.iz. regulas circa hoc qua!iter,fci!i-
cet recip iendi funt nouitii & quomodo im-
buendiottendit multimodé. Primo enim 
recipit eos a cura faecuh & fuorum diuifos íi 










áecimone vnquam grauarentur ocio ledio 
nibusexereitabat ¡líos interrogans & dubia 
proponensjátq; obícufa dilucídans cum cse-
ter is innumerabilibus regulis fandis. 
^| De dijclplinareligiojorum In comer fondo cum 
( Í / | Í j in amhiilando, in fiando, in habimjn 
ge ñu 3 & inJilentio. Cap. S. 
E difciplina ait pfal.a .Apprghendite d¡ 
fciplinam nequádo irafcatuc dominus, 
& pereatis de via iufl:a.Apprghéditejideft va 
luntaté fumite,quia non aliter eflet vtile. 
<f¡Difciplinaautem eft triplex,difcipiina dei 
dirciplina prsíatt, & difciplina fui.Difcipli-
na Dei eft flageilü.Preuer. 3 . Nol i negligeré 
difciplihara domini nec deficias cum ab eo. 
corriperis^quera enimdiligic dominus cafti 
gat. Infirmitates & alia aduerfa debent pa-
tientiííimé ferré plufquara fecularesviri.Di 
fciplina prsslati eft qus córrigit fubditfi pro 
defedibus verbefando,& ifta voluntarie de 
bet fumi ecianrt íí non commififlet defedum/ 
Ecdehacratione poteft inteiligi i l lud pfali. 
l7.Difc¡plina tua5C ideft prselaticjui eft ei lo 
co Dei) correxic me in finem &G. Sic beatus 
Benedidus dando pifciplinam monachopro 
fuaíeuitate difcedendo ab eo diabolo p hác 
cmédatus eíLDiTciplina fui eft triplex. Vna 
eft verberumj quafepercutit & ifta eft vtilis 
ad reprimendum tentaciones carnales. Vnde 
beatus Francifeus tentatus de hoc dedit übí 
ñotabilem difcíplinam ad vinceadum tenta. 
tionem.Valet etiam ad íatisfaeiendum pro 
peccatis füis & aliorutmSicut legitur de fan 
do Dominico quod tres difciplinas fibi die 
tira dabatad íatisfaciedumpEO peccatis fuis 
eoLum qui erát in mundo,& qu i in purgato 
íio. Ad hoceciam val'et ad conformandum 
fe Chrifto.De quo Efaise. j 3 .c.Difcipl inapa 
cis noftrae fupeireü &c.quiaflage!(atus fuic.:) 
Alia eft difciplina compoíitionis. exterioris, 
&de hac in §.feq. 
^Qi^oraodo religrofusdiueríimode fé debet 
haberé in diuerfis ftatibus cum diuerfis per-
fonisjfecundum VmberJn ñatuprglationis. 
fe debet habere follicité. BLo.ia.qui préeeft in . 
folícitudine.lnftatuífubiedionis-fubiediué: 
ad Haebte.ij. Subiacece' pr^pofítis veftris. In;1 
flattifanitatisjabQ.riosé.In:ftati3;infi,rmitatis, 
conrólatQfíéjideít no. fe deíicereanimo» To. 
p Fomanimo e f t o I n ftatti iuniori; quafii 
ignoranter. Ecclefíaíhj s.Adorefcensloque-
re in caufáitua:YÍxy&fi bis interrogarus fue 
ti&habec capat rerponfum;tuum?.& vbifunt-
fenes non multumloquaris. I n ílatü feniori 
fapiéter,vtilitatifcil¡cet communi vacando. 
Sapientes fenes de bonis tefraj tradabant. I n 
flatu fublimi humiliter.Ecclefiaft.3 .Quanto 
roagnus eshumiiia te in ómnibus. In ftatu 
inferiori conftanter, uc nonafpiratadfubli* 
miorem.i.Cor./.Serüus yocatus es,non fíe t i 
bi curse. Et fi hoc feruandum eft in ftatu v i -
liílimojvteft feruitusíníulto magi&in aliis. 
Item cum diuerfis perfonis diuerlimodécon 
uerfandum eft.Nam ad pr^latos fedebetha. 
bereobedienter, ad Hebre.ij.Obediteprx-
pofítis veftris.Ad focios co^quaies amicabi-
líter.Sene.fociabilicer viuet v t a mare appe-
tas & amari. Ad minores' paterné fcilicet eo 
rumxdificacioni intendendo. Sicuc Apofto-
íusdocebat difcipuíos.ilCor.j.Táquam par 
uulis in Chrifto lac vobis pocum dedi.Cum, 
officialibus tranquilíé non perturbando eos» 
Th efl'a. J.Propcer opus illorum pacem habe-
re cum il l is . Cü difcholispacifícéjpfal.i 19.. 
, Cúhis qui oderuntpace era pacificus. Cum 
vicis fandis fandé3 pfal.iy.CGfandofand* 
eris.Cum foriníecís íapienter, quia nefeitur 
qui d intendant, ad Col. 13. fn fapiencia am 
bulare ad eos qforis funt. Cum mulieribus 
pudicé.i .Timo.j.Iuuencuías obfecra,vcfo-
rores in om.nicaftitate.Cum pauperibuSafta 
bilicer Eccíefiaft.^.Cogregationi pauperura 
aftabiíem te facico.Cum diuitibus curialicer 
ne fcilicet exafperencur vel afperancur, fed 
quadam fagaci curialitate crahancurad bo-
rní m ficutChriftus ad Zacheum inuitando 
feiefum ad comendendum cum eo. Luc.rp.. 
Cum domeñicis fecundum carnem fpiritua. 
liter.Ro.p.OptabaegoanachemaefleaChrí; 
ílo pro fratribus meis Sce. Cum aduerfariis. 
patiencer Rom.12.Non vos dtfendentes cha, 
rifíimi.In adibus fuis manfueté hábere. r . 
T h í m c i . Seruum Dei non oportet litigare,, 
fed maniiietéfehabereadoranes.Cum om-
nibus, de eorum v tilitateagere vt Chrifto I m 
crifaciant. Ecc.l'efiaft;.47. CumíiEréligioro tra'. -
á:adefandicate,& cum ini-uño deiníuftitia,, 
& cum timido. de beliojdefi reprehende ta-
les deeorum vi.tiisloquendo de:?ÍEtutibus;c| 
deficiunteisa'vel fecundum Thom.Eftlocu-
tio i.I la ^roñica & tune eft fénfús quod homo^ 
in petendo confílium no debet ire adeos qui:. 
fihtafFedi'in:contrarium^VndeGreg,!npa-
í í coñend í t cj) adr; diuerfos. diuerfimodé cñ: 
loquendnravítem' ftando debet habere ocu; 
los dimíírós3exémplb pubikaui.Sed'endb no; 
debet tybias diuariare üel" pedes, tiiuidere l 
Ezechielís.id.Diuiíiíi:i:£ed:estuds.lacédo ca; 
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cere áebet netlifcooperiat fe vtNoe.Tn diui 
nis tííRciisreueréier.AdHíéb.ti.Seruiamus 
placentesilli cum metu & reuerentia. Item 
-diligenter. HÍ€r.48.Maledidus homoquio-
pusDeifacit negligenterfecúdum vnamlit 
teram.Icem timidéjpfal. a.Seruite domino in 
¿imore^ne fcilicetinaliquoofFendaturin mi 
niítrando in temporalibus fedulé. 4. Reg.4. 
Ecce íedule in ómnibus miniftrafti vobis.ln 
docendodebec cauerein aliquofe magnifi-
cecíicutfecitHeliud.Iob.j^.Ite in corrigen 
do ííuead partem íiue publicé modefté.s.Ti 
mo.z.Cumbmnimodeftiacoiripsécem eos, 
quod fie cum non exceditur modusinaggra 
uatione,vel afperirate loquédi. Item in ludi 
cando & puniendo quando oportet, fenaper 
debec miferi mifericordiam exemplo Chrt* 
íli.In difputádocauere debeta iite.z.Timo. 
i.Seruum Dei nonoporteat lirigare.In confi 
lio prouidus, exemplo loftphGe. 4 i . I n exe 
quendoíibí commiíía prudenter. 1 .Reg. 18. 
Dauid prudenter fe habebat in ómnibus ad 
quae faul miíífleteum. 
51 De difciplina & compofitione in atribulan 
Diícipli do. Notafecundum Vmbertum inexpoíitio 
na í am ne regulas. Debet homo incedere non nimis 
bulado, feftiné, ficutquidamquiinterdumprascipi-
tes iucedút necnimis lente,vt videantur nu 
merarepedes, fed mediocricer non incauté, 
ícd cum prouidétia,neofFendatad lapidem, 
vel ponat pedem in luto vel lubrico, vndeca 
dar vel corruat fuperaliosjvel non teneatbo 
nam viam. Item non eft incedendum eolio 
extétovt filis íyonjnecceruiceereftajVtcer 
uus, nec peétore prominenci vt galluSjneccLÍ 
commotionefpatuIarumJ& brachiorum ven 
tilationequaíi reniigantes,vel cubitorum an 
gulatione feperventrem tenendo,vt domi-
celli >vel irreuerenterpraecedendo, qu^om-
nia funtíígnafuperbix.Item repr^hendun-
tur qui in cedendo femper vident triftes, ne 
minem falutantes, nemini fe iungentes,ne-
mini vnquam affabilicatem oftendentes, nú 
quam folacium aliquodfociofacientes, nul 
lum in aliquo verbis bonis jedificanres, fed 
quaíí in amaro fílenrio tota diepergendo.Ité 
non incedendum cum leuicare & diífolutio-
neifed dicendo pfalmos 8í oradones vel me-
ditando aliquid.Repr^henfibiles etiam funt 
qui nimis de facilidifeurrunt, nunc hienúe 
inde. Repr^hendunt qui nil frufiuosca-
gunt in viafpiritualiter vel temporaliter & 
multo magis qui damnoséincedunt frangen 
tes fgpes & cóculcantes íata yt faciant yiam 
cqm damno alioru m. 
<jíDe difciplina in ftando fecundum Vmber 
tura.^J Nota quod repnehenfibile eíí in ho- | . j í 
minequiefcente.Primocumfecumfiarén5 Difciplí 
poteft, fed femper cum aliis.Sen.eca.Signum na in 
ctt bonaementisfecumconfíftere. Secundo fiando* 
quod fecum confíftens ceflet aboperé ocio -
fus.Contra quod eft illud Hiero.Semper ali-
quid boni facíto,da confec.dift.j INuoquam 
Tertioq? non vacetfpeculationi aliquádore 
fpiciens mentaliter modo ante per¡cula,mo-
do retro peccata com milfa, modo infrapgnas 
infernijmodo fuper gaudia paradifi^modo á 
dextris fanálorum exempla ,modo a finiftris 
temporalium vana. Item quarto debet qnis 
commorari magis inter viresquá mulieres. 
Ecclefia.42. In medio mulierum noli cómo-
rari. Item quinto magis inter graues viros q, 
fenes. Sene. Inter illos commorari qui tefa-
¿luri funt meliorem. Item fexto magis intef 
confimiles quam inter magnates.Ecclefi.27. 
Volatilia ad fibifimilia conuertuntur. Item 
feprimo morandum eft magis in locis occul-
tis quam publicis. Vndedefanftis viris. A d 
Hseb.11.In fpeluncis & cauernis terr^f[I té 
oftauo magis in locis fecuris quam periculo-
fís, vt piareis &locutoriis.<[íítem nono ma-
gis locis fandis,vtinecclefia quam in locis 
communibus.Ioan. 1 p.ca.Maria ftabat iuxta 
crucem lefu & foror eius &c. ^ 
^JDe difciplina habitus fecundum Vmb.Pr'o D^íciplf 
uidendum eft ne feruo Dei veftis fíe nimis 15 lia 
ga,vel nimis breuis^imislarajvel nimis fíxa tüS^ 
vel claufa,vel nimis formata5vel nimis infor 
mis,nimis deflués,vel nimis fuccinftá,nimis 
compoííta,nimis nitida vel nimisfordida,ni 
mis laniata, vel nimis repetiata,nimis apta-
ta, vel nimis ineptéreli¿ía5nimis diífutajvel 
nimis curióse confuta. Cauendum eft etiam. 
circa'paniculos, fotulares, corrigias, cuítelo 
los,canipuIos,tabulas,burfa.s,facullos,figilla 
& fimilia,nealiquid fíat in iftisjquod ex pras 
ció curiofitate vel fuperfluitace vel feculari-
tate aliqua poííitaliquid reprshenfibile i u -
dicari, ^ g -# 
ífDe difciplina ingefílbusfecudumVmber. ¿ ¡ ¿ • j | 
Huc.de fan(ftoVic.fícdÍGÍt.Suntquidam qui na 
nonnifibuccispatentibusaufcultarenefcifit: ^ i ^^® 
& quaíi palatum ad verba aperiunt. A l i i qui 
in agendo velaudiendo quali canesfítientes 
linguá protendunt,& ad fíngulas aéliones la 
bia velur molá torquédo circúducunc. Al i i lo 
quences digicu extendunt, fuperciliaerigunc 
& oculos in orbe rotares cuiufdá intrínfecus 
raagnifieentix cóatus oftéduntjcaput iadát, 
comam excuduc3yefííniltacoaptádo compo 
hiuit. 
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Htmt.lt lateraquaíicubítandoj peáesofien- & Pythagoras difcipulisperquinquenmtiíi-
dendosr¡diculos agendo,forniatn fuas often^ lencium imperabarj ut taceildo difcerentpo* 
fionis faciunt. Al i i tantum alcefam aurium ftea loqoi . Secundus ét philoíbphus ex eo ^ 
vociapponuntiquaílaiiib^ non íuéricfaíbe loqutndofuitcaufa mortis matris, ita í t r ida 
adaudiendum.Aliiad iter videndum>altem íilecium fíbiinduxitj 5pnecetiamImperatoC 
tantum oculorum aperiunt. Ali i cum maiori Alejc.mortem ptomitrendo potuerit iam in -
ridiculo cum medietateoris loquuntur. Sunc duceréad loquendú-Neceftcontra quod de 
jjrxtereamillselaruíEj tnilixcorruptionesna Bfa-S.Veh mibí) quiatacüi.-quia hoceftuerft 










^[Quomodo fe debet habere diueríímode in 
diueríis locis fecundum Vmber. in oratorio 
tnamréjiuxta altare reuerenter,iuxta reliqais 
timoraté,in capitulo íicut Chriftus ante prae 
íídem iudicandus,rcilicet fecudum Vmb.de-
miííis afpeaibus,vultu hilari^rarus ad verba, 
promptus ad opprobria, fcilicec fufcipiendaj 
paratus ad verberajin fcholis attenté, in celia 
vnliter^in refeítorio, & in omni comettioné 
teligioséj&linguam aloquendo reftringat, 
oculos non circundetjfuper efcam fe nó effun 
dat mudé comedatsut abominationé aliis nó 
dojpcenitentibus confitendo, fratrüm deliña 
fraternaliter admonendóí Et táto diligentius 
debetiftudobreruari quanto nil ualens cor-
porinocere,multum anirajeprodefle. Etq^ 
teneri debeít fílentium, habes de ítatu mam 
Cum ad monafleriunu 
^¡De exemptione ríligiojeruni &aliorum, Cap.p^ 
DE. exemptís ta religíofis quám aliis^uíi1 religiofi moderrtis temporibus fuiu qui-
li oes exempti a iurírdidione ordinariorum^ 
ió hic de exemptis.fl'Vbi fciendü, q> ííuecle-r 
faciat.In dormitorio quie té , vt alio^tton in- rici fecülaresjfiuereligiofi, finehofpiulariij^ 
quietet,in infirmitorio non qu«ruloré,exem étaliqñfuntexempti qui dicúc fe exemptoss 
plum de Lázaro vlceribu? pleno &c.in hofpi- & allegant priuiíegia fuajtequifiti ab ordina-
tio laíté,in camens v^recundé5Ín locutorio nó 
ociofa,fed vciha dicat, in boro vel prato me-
ditatiué.Mat.<í.Confideratélilia agri, &c. In 
aliis officiis neceííitatis,ut coquina > canipa, 
cellario, & huiufmodi pro difciplina feruan-
dum eft, 95 nunquam appareat nifi pro iüfta 
tíeceífitatejne fimilis (it illius mulieribusj de 
quibus Apoftolus ait.Ociosé difcunt circum 
iré domos. Cum iuuenculis non fe inueniat 
folus,¡íicella,vel in dormiendojyel aliis locis 
riis oítenderetenenturj Scét tradere tranfcri^ 
pta articulorújdequibus fuerit coiitrouerfia> 
q> fi ad exemptioné allegant fola prffcriptiO' 
nem debent de hoc faceré fidem, q? fi allegenc; 
utrunq; tuncíí priuilegium ad plenumnon-
fuflficiat,fed tamé caufam prxbeat pfcribendi: 
teñen tur pfcriptionem probare, & probatio^ 
ne pendente nó turbécur. Quod fi nó allegác 
necexhibentfalrem tale priuilegiúquod caí* 
fam pr.-Efcribendi pr3£beat,díoecefani vtantur 
fecretis,quia diabolus circumitquxrens qné iurefuo,extra depriuil.c.Cum perfon^li.^.. 
deuoret, & ibí de muliereracione fexus ten- D f ét q> in loco congruo &fecuro , autaliqur 
tat de adolefcenterónextatis uexat, ut dicit bus uirisprudehtibus , &omnifufpicione cá 
Bern. Et adtollendum furpítioncs aliorum, rétibusad hoc perdidos ordinarios deputa-
& prascipue in regionibus,vbi viget vitium có tis infra terminii cópetenté ^ fadi qualitató^ 
tra naturam. & ipforu ordinariorí^vel delegatorú fuorú ar. 
De difciplina filentii. Multumeft utile, & 
necefiarium cundis, & prsecipue religiolís. 
V n & ab ómnibus patribus religionispro cer 
to temporeJ& locoinílicutum eí l , ét abonis 
non neceflariis tñ verbis abñinédo. Vnde pf. 
^S.Obmutui & íiluiabo.hocgratiá difpofíti 
ué gignit,in cuiusfigura Zacharias tacens lo. 
bitrio moderandú'iufto impedimeto ceflante 
debeáídida priuiíegia oñdere, &ad íegendu; 
integraüter exhibere jeodem capitulo & titu-
lo. Vbi dicit glo.tjp fi ordinarius dicit fuam ef 
fe iurifdidionem,& fubdicus hoc neger befie 
cognofcet ordinarius an fuá fit iurifdidio.de 
refcrip.fuper literis, fed ad omné íurpitioné; 
qunnterprxcaturgratiagenuit. Fortitudiné tollendam melius videtur expedtendum per-
fpiritus addiditEfaiae^o.Infílétio}& fpeerit delegatos, de foro competen t i . Siquis. 
fortitudo ueftra. Sicut olla cooperta féf uet ci^ ^|Icem exempta ecclefia eciam monachi cano 
to difcoopertaretatdaturpp euaporationem, 
ita & mens tacens,uel loquens ad contépia-
tionem inducit.Tren.^ Erit folítarius & tace-
bitSc leuabit fefuperfe.Sapienciá auget»N* 
nici & clerid cóUerfi, & ppetuo oblati intelli. 
guntur exempti,non autem presby ter qui pa 
rocliianorú cura habet quoad «a quxad íp-
famcuram pertinét,nec ipfi paróchiani extri 
XértiaParso Pp de 
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ée priuile.Per exemptionéjlib^. Si aut cano-
nici alicuius ecdefiíe eximantur ipíi fo l i ta no 
jaicijnpnaú t ecckfia, vel alii eiusclerici futit 
fxépti. Si vero elerici cuiufuií. ecclefíae eximú 
t;ur,tunc tam canonici, quam aliiderici exi-
muntutinonaútecclefiA per hoceximitur^ni 
íí aliud in exéptionis priuilegio exprimatur, 
extra de priuil.cap.per exemptionem , !ibr.<?. 
ybiglo. fu per verbo presbycer qui curam ha-
ber quód tales presby ten habeñt inftitui ab 
epifcopis^ inteiliguntur eííe perpetui, quia 
nequeunc abfque rationabili cauía reuocari 3 
& remoueri etiara per epifcopos, vt de capel, 
mo.c.i.lib.d'. Echoccafu propter curam,8¿ 
populum nó exempcum, prslatus exemptus 
vadit ad fynodum epifcopaléj vt de priuil ca. 
vt apoflolicíe, lib.ií. Itém dicit glo.fuper ver-
bo^alii clerici,q> necetiam conuerfi yel oblan" 
erant tune exempti, quia verba priüílegtoru 
firifté fumunturjprout verba fonant. Icé per 
tponaflerium , vel huiufmodi locum exem-
ptum intelligi debet tam deipfóquam de ci-
miterio domibus raonafterii, theatris & hor 
tis, & aeris quas funt iuxta ^ cclefiam, arricu. 
li.qufeftioneprima.Neceflaria, & cap. Mul-
la, i 7.qu2eííio.4. Diffiniuit. Item exempti no 
poflunt conftruereoratoria vel.capellasin lo 
cis non exemptis fine licentia di^cefanorum, 
necetiam in fie conftrufiis tempore interdi-
¿Bincafibus non expreííis celebrare vel face 
re celebran,al ias per ordinarios compefean-
tur,etfi propter hoc conferuatores ferrent fen 
tentias contra ordinarios eorum fenfentix 
non valerent,extra de priuileg.capítu. Auélo 
ritatem\ih.6. Item exempti.non debentaflli-
mere lites fuorura hominú'er.iam cenfu aliú,1 
vt in difto capitu. Auéloritatem, m fin. glo. 
Requiriturergolicentia feú audoritas papse, 
vel etiam ddegati de latere ad hoc, vt exem-
pti fine licentia dioecefanorum valeant. con-
ílruere oratoria in Ipcis non exeinptis,vel in 
conftrudis faceré celebran.Nota textura pul 
chrum Alexand.^.extra depr¡uileg.cap:. Cú, 
vbi dicitur,cum & plantare inqukj facram re 
ligionem , & plaritatam fouere modis ómni-
bus debeamu^nufquam hoc meliusexequi-
tur quam fi nutriré ea qii^e reda funt, &cor-
rigereea qug uirtutis profeftum impediunt3 
commifla nobisauétoritatecuremus. 
, i , De exemptis etiam . Nota quód quacun-» 
que gaudeant libértate, nihilominus conue-
niri poiruntcoram ordinariisratíonedeliéti, 
vel contradus, velrei dequa contra eos.agí-
tur, &hocnifi delidum fitcommiírum , vel 
coatradus initus^vel res illa de quu agitar i i -
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tigium fit in loco exémpto , Item non pof* 
funtconueniri ubi domícilium habent,fi:alu 
bi delinquanc veicontrahanr,yel res ipfg'exi 
ftatjNec etiam poflunt dioscefani illorum lo 
corum, vbi domicilium habét remittereex-
emptos ad locum,vbi deliquerunt vel contrae 
xerunt, vel res ipfa confiltit, extra depriui-
leg. Volentes, lib.fj. Item in eo.capít.volen-
tes dicitur,c]uod quibus a fedeapoítolicaeft 
indultum ne interdici, fufpe'ndi, ve! excom-
municari a quocunque valeant , ficut quam . 
plures religiofiin quorum priuilegüs conti-
neturnequis^ epifeopus, vel archiepifeopus 
monafteriorum fuorum monachos pro vila 
caula ullo ve loco excommunicare, fufpende 
re, vel incerdicereprajfumat . Item ordinarii 
quantum ad itta iunfdidionem fuam exerce 
re non poflunt,vbicunque.fuerit, &hoc niíí 
ifli monachi mitterentur ad priuatus fubie-; 
dos ordinariis, quia tune etiam licet vtrobi-; 
quefint monachiordinarii quoad prgdidaét 
illosiudiGantquamdiuibi manent.Híecibi. 
^fNotaftiamhicdiligenter, quod plures or-
dines religioforum funt in hoc priuilegio fpe 
ciali muniti, quód videlicet non obftante illa 
confuetudine quseeft lnnocen.4.non poflunt 
ab ordinariis, vel coram ordinariis cóueniriy. 
nec ratione delidi, nec rationecontradüs.ini 
ti,nec ratione reí etiam in loco exempto non 
cómiflbrum feu exiftentium , ita q? in nulló 
- poflunt cócra eos ^ cederé , vel indicare de e¡& 
Regularis non fubditus epo qui intra mona-
fterii clauítra degit,& extra ea, itanotorié dé 
liqueri tjVt populo fcandalo fit,epo inflante a 
fuo fuperiore intra tps, áb epo ptegendú feue 
re puniatur,:acde punitioneepbi certioréfa-
1 ciat;fii'minus ,a fno fuperiore officio puenit 
& delinquensab epo-puniri poíiit .EtdeprjE- £x facro 
dicacoribus mihiconftat habere tale priui- -
legium,quodvulgaricermare magnum,con- C0C' 
ceíl"um,& renouatum a pluribus fummis p6-
tificibüs.Itemdici.tur de minoribus,&ciílerr 
cienfíbus & multisaliisordinibus,uc héremi 
tanis, carraelnis, feruitis ^ camaldulenfíbus, 
uallis umbrof^montis oliuarum,congrega-
tionis fandas liifiin2e,6¿ plurib.aliis,quoruni 
tamen.a priuilegia non vidi.Vtrumautem le 
gati de latere poííint iudicare de huiufmodi 
priuilegiatis,uideinfrain ticdecardinalibus 
c.delegatis.^[Notandum etiam qupd expri-
uilegio'ín iure claufo, quodfcilicethabetur 
depríuilegiis, ca.inhis Eratres minores pof-
funtubiciiquefintin^akari portabili celebra, 
re abfque epifeoporum illorum locorum l i -
centia íine parrochialis umeniuris píaeiudi-.: 
do 
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cío m d i £ b cap.in his5dicít poñ.Vincé.quod 
hoc eíTetafcilicet in prseiudiciam, fi in conté-
ptum eccleíiarum recipiant ad diuina parro-
chianosearu yel decimas uei oblaciones de-
funítórum fi iniungant p^nitentiam parro-
chianis aliarum ecclefiarum- & huiufmodi. 
Diciteciamloan. Andr.quod iftüdpriuile-
gium de altan porubili poteft daré épifco-
pusin fuá duncaxat dicecefí, fed vniuerfali-
ter folus Papa* 
.z. ^[Per qus verba concedatur exemprio per 
papaoijalius enim talem exemptionetñ face 
re non poteíl, ntíí h'abeat fuper huiufmodi 
aüftoritaté fpecialem a papa, hoc declaratur 
dé priuile.cap.fi p3pa5lib.^vbi fíe aü Boriifa 
cius./.Si papa in aliquo priuilegio, uei fen-
ptura non fada principaliter fu per donatio-
ne uelfentencia exemptionis feu etiam hber 
tatis aliquam ecelefíam ad ius & propvietaté 
Romana ecelefise pertinerejuel cófimilia uer 
ba narret non propter hoc iilius ecelefíg ex-
emptíoeft approbata nifi de libértate aliqua 
áíiter doceacur.Si autem ecclefif ueí mona-
ñerio exemptionis priuilegium concedendo, 
uei fuper ipfius exemptione fenfentiandojCÍi 
de ipfius exfcmpcionis negocio ageretúr, afie 
rit ipfam ecelefiam foreexemptam5auteam 
íuris beati Petri exiftere, fí ue a i ius & pro-
ptietatem Romaníe ecclefíaejvel ad Romana 
ecelefíam fpecialiteraut fine medio, uei etiá 
íimpliciter pertinere.Perhocplene exemptá 
debet ecclefiá huiufmodi- iudicari. Cum 
enim iurecommuniomnesecelefíce per or-, 
bém difFüfead ecelefiam Romanara pertine 
ant, fi id alicui concedatur ecelefif uei deea 
per fententiam iuducetur, ex hoc ipfius com 
probatur exemptiojutpríuilegiinihil alias 
allaturaconceífio ei eui conceditur,& fenten 
tíanullum alicer datura fubfidium ecclefiá; 
pro qua fercur prsrogatiua, cum uerba de-
beantaliquidoperarijconferant gratise Jpe-
cialis.Eteftidem fí priuilegium continear. 
uei ipfe papa modum exprimat fuprafeti-
ptum quod ecclefiá fít libera feu quod potia-
turRomanf ecclefi^libértate, uelquod in 
hoc pr^rogatiua gaudeat fpeciali, uei fi dicat 
indefinicéquodRomaníBecclefoeannüu cen 
fum foluatjad perceprg iudicium libertatisjfí 
uequod ipfam ecelefiam eximit ab ordinarii 
poteftate,uelcj5n5 audeatibieps cathedram 
collocare aut imperandi feu ordinacioné qua 
pis leuifíimara fáciendi éxercere aliquam pd" 
, teftatem.Similiter fíalíqui recipiáturin pró-
prios & fpeciales fubieáosceníentur exém-
ptijnon Ge íi in proprios & fpeciaks filios Ro. 
man^ecclefíaefíntfufcepti.Tálés quippéprd 
pterea exempti non exmunt.Si uero dicatur 
fimpliciter Rom.ecclefíf aliqua ecclefiacé 
fum annuú foluat, non propter hoc ecclefiá 
exempta dici dcbet.Idem dicimus fí per p r i -
uilegiü concedatur libertas & claufula d e c é 
fo annuo períoluédofequaturjUi fí aliquibus 
qá ab alio q a papa uei eius legato excoicariy 
interdici autfufpendi no poííint uei aliquid 
aíiud ab apoñolica fedeinduitú fít.Velfí ecil 
dicat q í in fpáles Ro.eeelefíae filios funtafsfi 
pti & fequat in priuilegio qct ecelefíse Ro. ad 
ludiciú libert.itis perceptas annú cenfum fol -
uant.His.n.& fímilibus cafibus fieinfertisjiii 
cercispriuile^iati articulis ordinariorú iu r i f 
didiói qtü adalia funt fubiefti^licet amé fíe 
diuerfos priuilegiorú quibusecelefiae & mo-
naíiéria exiúnt, tenores ad liciú maceriá am 
putandá duximus defignádos, per hoc tña- ' 
íiis exéptionújfi reperiant feu aharú libertatü 
modis ueleorum eíFe£iibus.noIumus aliquaj 
tenus derogare.Hsec oía in textu ubi fiip.Di~ 
citlo.And-in nouel.fuper hoc.c-qd" hic po-
nuntxiiij.form^quseaíTertiueprolata; in p r i 
uilegiis cóceííisapapa, fapiuntexemptionéi 
D ic i t é tq í idée f t porania in exéptionibus 
ordinú &finguláriú perfonarü. Reprobar ét 
Arehid.hic qui dixerat qS modas uei forma 
qhabeturinc.Exore.eo.tit.f.qd'epsa frarri 
bus inonafterii cuiufda aliquid iniuíie nó e-
xigatjfed dehisdebeateíTecótétusqancecef 
fores ipforum fratrum anteceíforibus íuis c5 
fíare rationabiliter impendifle fapit exéptio 
né capitis non aút mébroru.Etideo dicit lo. . 
And.abfitqd- fapiant aliquá exemptionem-. 
^Jbeecdefíjsfeucappetlis religioíorum fíe 
dicit Vrbanus._j.de capel.mo.cap.i.Ih eeclfe-
fíis vbimonachi habitantjpopulusper mona 
chura non regatur/ed capellanusqui popu-
lum regat ab ed per confílimn monachorum 
inñituaturita utex folius epifeopi arbitrio^ 
tam ordinatio eius quam depofítio & totus 
uitíependeat conuerfatio. Vbi dicit gl.quod 
huic,cap.non obftat quod habetur.i^.quíeft^ 
r.doélosjvbi dieiturquod raonachi poflunt 
afiumiad régimen ecclefíarum.-quia íllud ¡a 
telligitur quando.monachi perfíciuntur et~: 
clefíis per mñitutionem epifcOpí & con fen-
fum fui abbatisjquod fieri poteñ.Hoc autem 
ca.loquitur quando fíne inttirutione &cófea 
f« abbatis, vel aliáspradati fui hoc facuit. l o . 
And.in nouel.fuper d.c.dicit,qd'hoc intel1i-» 
git de ecelefijs parrochialibusfcdm Ab.cppa 
tet p fequétia,& loquitur de ecelefiis qusí n6 
pleno iare fpeélát ad monachos fm loan. 16, 
-• : Pp a q . i . 
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q.i.Sane.Item fecundum quofdám etíí ple-
no iure fpedét ad monachos dúmodo popu 
lus non fit exemptus, tune & rauone populi 
cuius curam comittit epífcopus.exatninabic 
ipí^; eps inftituet ét deñkuer,& fie intelligit 
diílu.c.Sanealiiintelliganthocc. vbiabbas 
nó eñ patrónusjnec prssbytes alíquid ab ea 
recipitjfed canturn a populojaliás abbas. fa-
cerd o té i n Si E u erec & remo u eret a r. de praebe. 
Inlata.DicitautemInn.9p quandocunq^epi 
fcopLisconcedit curanv animarum facerdoti,, 
femper deíUtutio ad ipfum fpedat non ad ab. 
batem.Nullus eniinremouet nifi qui cócef 
fit niííexdelegadone.diít.s'g.Studeat ücl ex 
priuilegiojficut df de praemonftratéíib. mo-
nachis &huniii¡aris,vel ni f i id faeerec epi-
copivicariusjUt Arch-.de ofíi. ArcK.ca. de; 
cóftie. pfcriptafecüdúlnn.íioc tñ vltímújC 
de confuetudineexprxfsé reprobatur, e.ii . l . 
é.utinfradicitur.Quoddicit de eappellano-
no intelligitur de elerico fecular¡>.cui de red 
ditibusaííig,net.u.rcongruap.ortiOj.nuHa con 
fuetiidiae7vel pr^fumptione contraria obfti 
tejdeprseb.c.demonachis-Epifcopus, autem 
Ínftitutionen> pt^fentandifacit,. non requiíi 
to. vlrecius. monachorura cQníilio.& ficcius,. 
f.c.t,otius.vitasfu£5,vifi.tacio3corredio,ordina 
tio,& íftitutio,& d efti t u tío,,i. temo tio a d epi 
fcppñ/peólat non ad monachos,qc^eft ueru. 
fecundumHo.ft.deecelefiis quse non pleno 
iure fpeétant ad inonachos^ut de prxb,c. aua 
rit¡3e,,&itg.q.x*c.i.8ífe»Etdickloan» And.. 
^iftud.c.maleferuatur ímoutdemusin mo 
nafl;e.ri¡sfen.conuentibus.paEro!clitam Haberir 
tibus manachos.cjauftraIes ad mandatü epi 
tiel abbatis circumire parrochianj & m i n i ñrá 
ye popula facramcnta.Haec loan. Andr. Quia: 
iftud igiturprohibetur non debenc manacht 
feu aliireügiofi,habentes conuentus feu mo 
míteria h^entiatrurá animarum per fe exec 
cere c m t m / e á i aftituere capell'anuni fecu-
íarem prxsby teruqi q(ui curam exerceat,v{{í 
non poffunt pr^ paupemte uel alia ca ufa, co 
Jief\tutlicentiáhabere.fuperhoc afede apo. 
ftoika.Nota qd infexto ti.de capekmo.dici 
tur.Praesbyteci quiadeurá populi per mo-
nachosiaecclefijs prsefentantur epifcopisSc 
inftkuunturabipfís^cum debeant eíTe perpe 
luiconfueíudineueí ftatuto quouis cótrario 
aonobftantéjab eifdem nequeant ecclefli? 
Brfiper epiícopos & ex caufa ratíonabili rej, 
xBQueri,,ubi glo.dicic, quod praEfentationesi 
tales fieri debent a praelata & conuentu de 
su.recommuni.Con.fuetudo tanien poteft cd 
m i i u m iad ucere de his qus íi.a pr<elaco.cav 
ea nofcitur,& qddicit ipíís intelligitur epí-
fcopis.fecundumgl.& fie non pleno iuteha-
benc illas cum ad ipfos nó fpedet coítitutio. 
de priuileg.cum & plantare. Reuocatautem 
tfta conñiturio confuetudinesSi fl:atuta,non 
autem priuilegia. Etideoquihos habétese» 
priuilegio uthumilitatihocetiám nuneface 
re potuerunt.Et dicitIoaa.And.in nouel.fu-
per dido c.quod Ucét epifeopo fíat prafenta-
tio folú quoad cuta populi qu i habec epiíco---
pus cómittere.pertinebit.n.ad eym exanima: 
re ut repdtat fi m;fuífi.ciés.eíret talis vel perni 
ciofus.Echabet hoclocii,íí etiam al^ás, in fpi; 
ritualibus,& tepofaIibaipleno iure habeant 
ecclefiam ex epifeopi colfatione. Cura enitu 
populi a fe abdicare poííetjquod non l.icet.fF. 
de oíh.prsefi l.pen.Dicit autemu Arclii.qdre 
gulariter g epifeopum debent in patrochiis: 
praesbyten conílituk 16.q. 2.Sane.& ro.qó.j. 
Regend3,.niíi pr3;fentatio pertineret ad pa-
tronumAut de iurepatper totum.Dtcunt ta-
men Inn.&Hoft.qd íi,"eccíeíja, eft infra ter-
minoialteriuspofita epifeopusno ponet i b i 
mini í t rum/ed rector parrochiae prjefentabiE 
qS neglexerit epifeopus fuppíebit j quia ra-
tione parrochiíe ur efle patronus.Et ficúbi i a 
uenitur qcT alius faciat hoc, facit ut uicarius. 
epircopi,.deüfli.deIeg.Super eod. Et aduerte 
qd toq uen do in principio huius.cid e pr^sby-
teio,non diítinguit an fit monachus an fecu 
laris.lDicix etiam Io . iAn . in nouel^in c. cum 
& plantare, de priuil.qd quauis, interdum ec 
clefia fpedac ad relígioíbs pleno.iurein tan-
tum qdiin ea étreftoreminfticuunt, tamca 
qapopulas noneft exemptusoportet illunv 
reciorem. pr^fentari epifeopo ut ab ipfo reci-
piat curam populi & de illa cura tantum teñe 
biturmdereepifcopo.Quíeretergo in uifita. 
tiane fua epiícopu&ab illo redore talis ecele 
íísequomodo populoeelebretdiuina officiai 
Scquomodo adminiftret facraraenta & de 
reliquis inqulrarabbas monalterii, ad quod 
pleno iure etiam fpedat eeelefia,& hocn i í i ^ 
príuilegiura ipfs populus efíet exemptus qa. 
rariífimum eft,& in eo cafu epifeopus ni l ibí 
faceré haberetjfedabbas. etiam quoad po-. 
-pulum» 
^[Depertmmibm adeonmendattonet» religa 
nh. Cag. xo. 
DE hísqua^percinentad commedationcl religioni&quae prgdicabilia íun t& lái-
cis & religiofis^ad quod poteft indúci i l lud. 
Pfaimus ija.Ecsequambooum & quam. 
- l o -
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Io.ha.í'fa in vnum.Etíí illud.Pral.da:ómni-
bus veré fiddibuspoííitintdligí habitátibüs 
in vnú.i. vnitaté fide fpei, & dileftiois vnius 
veri Dei per excdlentiam, t á fecundum Au 
gu.debonis religioíis verificat.Bonú oíaap-
pecunífccundúphiíofophú. Ec cum hoc fub 
triplici diíTerétia reperiaturjquia aut tale vtí 
lejaut de]edabile,authonettu exiltitjoía ifta 
bona in religione reperiuntur, qug & in his 
verbis poífunt cópraehendi.Ecce quám bonú. 
Bonuni vtiIitat¡s,ibi.Ecce quáBonú.Bonum 
fuauitatis,ibi.Et quam iocundum.Bonú ho-
neftaiisjibj.Habitarefratrcsin vnum.Q£eí l 
ytilehomini diciturbónújVtdiuítig qug va-
lentad muIta.Nam peripfas homo fuílenta 
tur,hoHoratur,prgmiá pereleemofynas mer 
catur.Sedq.a homines coiterabutünt eis,ió-
fiunc hominibus frequéter mulcum darono 
faeanimae&corpori. Vnde dfcitSalom'Diui 
t i d congregatef alias conferuat^j in malum 
domini fui.Sed verg diuitig q habent in fe ve 
rubónú&multiplex bonú, funcin religione 
vt vergpoílicdici.Eccequá bonú.Etqtiibi fit 
hoc multiplex bonü oítendit detiorus Ber.di 
ees de religione.Bonú eft nos hic elíejfciíicet 
in rdigióequia ibi homo viuit purius, cadit 
rarius, furgit vdocius,ícedit cautiusj^efeit 
fecurius, irroratfrequétius5purgatur citius', 
moriturcófidentius, remuneracur copioíius. 
^ [ Primaf tresexiftis nouem vtilitatibus con 
cernunt initium rdigionis,fecundas tres pro 
gre{íum,vltim^ tres eiusterminum.^jPrima 
ergo ratio quarebonum eft& melius in reli-
gione quám in fóculo conuerfart,habetur ex 
hocquia ibi viuitur purius quam in fóculo, 
hoc eft propter triabona religionis eífen-
tialia, fcilicetpropterobediencia integrita-
tem, propter caftitatem, propter paupertaté. 
Obediencia enim eradicat propriam voíuo-
tacem, quaeeft caufaomnium maloru. Vnde 
Ber.Ceííetpropria voluntas & ceífabit infer 
ñus. VndeSaul rex fadus a domino cum cce 
pit faceré voluntatem fuam non obediendo 
Samuelün hisquse imperauerat fibi ex par-
te Deireprobatus fuicaDeo, procedens po-
í l ea de malo in peius vfq; ab interi tum ani-
míe&corporis .1 . Reg.if. Et qUamuisom 
nes fiddes habeanrobedire fuperioribus fuis 
tamen in multis iiberi relinquunt vnde fas-
pe oíFendunt. Sed religiofus in ómnibus 
fuis operibus eftfub volúntate práelati, die 
uoduquejSc obediendo non peccat j fed me-
teturremper& viuit purius.^f^ecunda ratio 
quare vikjitpurius eft propter caftitatem qu§ 
?tique punficat Sí pulchriñcat anima & Cor-
pus ab omni inquinamento cárñalí. Sapíeti» 
4 .O quam pulchraeftcaftageneratto cu cía 
ritate. Cum claritate dicit, ideft, cum bona 
fama,quiaíic debet conuerfari religiofus vel 
religiofa cautévtnulluspoífitaliquid malí 
fufpicari propter nimiam frequentiam cum 
perfonis, vnde poífitmalum xftiman,quo<Í 
quidem inducirfcádalum & multotiens rui 
nam.Etfi aíiqüisgraduscattitatisreperiime 
in coniugio fideliter feruato, tamen tot inor 
dinatióesfiuncin eo&beftialitates vt vix fi-
ne impuritatepeccatiéxerceatur , aquibur 
adibus coniugii-tbftinendo fine comparátio 
ne viuit purius.^f Tercia ratio eft quare viuí* 
tur purius propter paupertatem. Dicit Gre~ 
go.diftin. S7-Bonorum audori in hgreren5-
valemus nifi cupiditacem quae radix eft om-
nium maloruma nobis fundttureudlamus.^ 
Quenco autem quis magis inh?Brec,deo feili 
cetperaftedum, tanto eíficiftírpurior. Sed 
qui poífidet ifta temporalia vt propria, diffi-
cileeft&quafi impofiibilequin inordinaté 
aíficitur ad ea,& per confequens minus Deo 
inhíEtet, íed religiofus cum nil habeat nec 
habere poffit vt proprium particulare, & íi 
in communi poílunt mulci habere i ic i t i f l i -
maetiam immobilia, ideo fublateoccafione 
tupiditatis totaliter poteft Deo inhserereper 
puritatem. Laiciperiftam cupidicatem ter-
renorum efficiuntur pleni malitiis,fed econ-
tra religiofi boniplenibona fimplicicateter-
rena ifta contemnentesjfecundum illud Apo 
ñol i . i . Corinth. 7. Paupertaseorum abúda 
uit in diuitias fimplicitatis ecrum.Quia ig i -
turper obedienciaro , caftitatem, & pauper-
tatem fugic religiofus occaffiones malorum, 
ideó mérito ibi viuitur purius. Ecce igitur 
quám bonum vtíle. 
^ Seundúbonureiigíonis eft, quia hó ibi ca 
dit rarius, & hoc eft pp tria qux ibi fubtrahíi 
tur quae ducuntad cafum ruinx q veiqj abú-
dant in f|cu!o,ibi.n.ideft in religione vitant» 
Viciofse occafiones. Viciofae conuerfaciones* 
Vitiofx aífuefadíones. Prima caufa quare 
rarius cadunt eftjquia vi tant occafiones ruí-
naj.Occafiones malorum vtiquefunt vana q 
ingerunt fenfibus noftris. Nó n fatiacur ocu 
lus vifu nec suris audi tu.Eccl P.& fie de aliis 
fenfibus'Sed vtdfTren.5. Oculusmeusde 
praedatuseftanimam mea vané, feilicet vel 
curriosé afpicíédo indeinfurgunt cócupifeé 
tias in mentem,quae faciunt ruet-e. Figura 6c 
exemplum in Dyna filia iacob qux egreíla 
eft de domo ad videndum fosminas regio-
¡lis , & corrupta indea Sichen.Gen€6s*|4. 
Tenia Pars* Pp | ^ 
, U J 
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Sic anima'egredíens de domo rationis per 
fenfuscorporis ad videndum creaturas cor-
rumpiturperinordinatiim amorem ad eas. 
Occafió I f t s . ergooccafiones qua; ingeruntur-quoti!-
es malo diefecularibusjquiadifcurrúthincinde per 
ríiq in- locavanajfubftrahuntur reltgioíis ftantibus 
gerunt reclufis, & fi exeunt ita difciplinaté & mode 
Jentibus ñé incedunt, quod non piFepduntur vel pa-
tum a rebus occunentibus.^Secundacaufa 
quarerarius cadunc eft^quia vitanc conuerfa 
Üones yiciofa,pfa¡. 17. Cumfan¿io,fan<Sus 
erisSc cum peruerfo peruerceris. Ecclefiá. 15. 
Q u i communicaueric fuperbo induec fuper 
biam.Huius rei exemplum patet.Nam ve di 
citBedajPetrus cú fuit inbona focietate fei-
licec cum apoftolis cófeífus eft publicé Ghri 
, ílúdicens.TuesChriftusfilius Dei viui.Mat 
tli.i6,Cum autem tempore paflionis ChriíH 
fe reperit cum iudseis perfidis ad íguemChrí 
ftum publicé nfgmic. Si vnum pomum cor-
ruptum cum allis integris exiíiic aíia paula-
timeorrupit. Multo magis multa marcida 
pauca bona cum eis inñciens.Mundus femp 
fuit plenus malis bominibus a & permaximé 
aGcvidetuíiCum fumusinfine3& ideonimis 
difficile eft conuerfari cum talibus &non in 
ficiab eis. nifi quis veilet folus manere &fine 
focietatejquod raro contingifSedecontra in 
religione vbi eft focietas bonoruirijdatur fi-
bi exemplumbonotum operum^vt rariusca 
dat.^| Tertia caufa, quia fugit malas, .afluefa 
¿tiones. Confuetudof inquitphiloíbphus) 
eft altera natura j & cum non refiftitur con-
fuetudini5inquuAug.inlib.c0nfef.fit necef-
jConfue fitas.Confuetudine qu£efunt in mundo funt 
tudines pientiendijfraudandíjiurandijpeierandijlu^ 
q sút in xuriandijdetrahendijbiafphemandijmala có 
mundo. ^ a dandij vel ei aflenciedi qui eft in regim t 
ne, a qüibus quam fintpauciqui abftmeant 
fatis videturjvt dici poíTit illud Hieren3. Si 
mutare poteft a?thiopspellem fuam,aut parr 
dus varietates filas, & vos poteritis beneface-
íe cum didiceritis:malum.Et ideo Apoítol us 
ad ha;cdimittenda exortans ad Ephe.4. dir 
cebat. Induite vos riouum hominem,, fci l i -
cet per religionem jqui íecundum deum crea 
tus eft in iuftitia& fanftitate veritatis. Et ad 
hocmirabiliteroperaturingrefllo in religio 
nem j vt qui in faeculo conftítutus non pote-
ratabftinerealudisjmendaciisjperiuriisjlu-? 
xuriisiSc hui.ufmodi.Conftitutus in-bona re 
li |ione illadeteftatur & h o r r e c i & v t d i c i 
tütE.cclefiaft. liReligiofit as cuftodiet cor fei 
licétab occafionibus peccatorum ne cadat» 
lece quam botium 
<[|Tertium bonum eft. QuiahoniQ furgitue $.1, 
locius. Irt multis ofíendimus oés dicit íac. 
Apoftolus in canónica fuá, cap.3. Sed ifta eft 
difierentia Ínter iuños & reprobos.quia iutti 
caduntante íe vident& cognofeunt vbi ca-
dunt}& ideorefurguntífecundum illud Pro 
uer.z4.cap.Septies in diecadit iuftus & refur 
g i t . Sed reprobi cadunt retro & non vident 
vbi cadunt, non cognofeunt raalum &ideó 
ñon refurgunrjficütHeli facerdos qui cades 
retro nunquam furrexic^fed expirauir.Sed ad 
buc Ínter iuftos velocius refurgunt religioíi 
quá laici communiter loquendo. Tria enim 
iuuant ád refurgendum. Ledio frequés.Ex-
hortatio feruens.Exemplatio vigens-^Quan 
tum ad primú.In omni bona religione quO'-
tidieleguntur fanftarumfcripturarum docu 
menta in offíciojin menfaj excramenfanij íi 
cut mandant ordiriationespatrunTjfrcqiien^ 
ter percipiuntut refurgentium peccatorum 
exempla3 fepeaudiuntur vitiorumdetrimen 
ta quse inferunt animx & corpori damnatio 
nem demú aetcmam. Vnde animaexcitatur 
ad refurgédum.Surge qui dormisfínquit feri 
peura Pauli3& exurge a morcuis5&ilÍuiriina 
b ' t t eChr i i í u s , ad Epbefios. y. Secundum 
adiutorium ad refuegédum eíi exortatio fer 
uen s^ ad refurgédum a defedibus fuisad fin 
ceritatem VÍCÍEimmaculatas.i. Convlti. Fra-
tres paudet3E5perfedi eftote5exhortaminijid 
ipfum íapire dicitur Ecclcíiaft. 4. Veh foü, 
quia ficeciderit non habetíefubleuantem , 
qui feilicet íuuet ad refurgendum, fi fuerint 
dúo fouebuntui mutuo per exhotcationes. 
Tertium adiutorium eft exemplum aliorum 
cum viderreligiofusfocios bene viuerejfre-
quenterconfiterijinnocentespcenitentiáage 
rej&feruenterDeoferuireJiEec vrgenthomi 
nem ad refurgendum.Exépla enim(ait Gre 
go.jplus mouentquam vetba. Multum mo^ 
uerunt Auguft.ad conuerfionem verba A m -
bro.fcripturam pesedicentis, fed plus exem-
pla Ántonii idiotas audita fuarum virrutum 
pra;eminetia. Suntn. exépla bona tanq car-
bones igniti accedentes carbones extindos. 
iuxta fe. Refurgitetiam talis velociusjquia 
cadens minus la?duur.Nam fecundum fhoa. 2.2. qo. 
In eodem genere, peceati leuiseft peccatum igó.art» 
religiofiquam laici,nififaceret aliquid con- i o . 
tra votaeflentialia religión ís veíper contem 
ptumvelpropterfcandalam» Nam vtique 
maius fcandalum daret peccatum hominis 
réligiofisnotabile, qüód deueniret ad; noti-
tiam aliórum quam laicij puta blafpheman-
do^vel ludendo publké Si hui»fmQdisfed i». 
• ' "" " alü& 
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aliís cadens minus l3Ed¡cur3& ideó citius fur 
git j ficut guttaaqugpoiiciturinigrteim, f t i -
b¡toabfürbetur& confumitürj & itápecca^ 
tüm religiofí propter multa botia quo-
tidie facic abforbetur per feruorem contri-
tionís 8¿ diledionis, & inde velócius íurgitj 
econtralaici parum leguntfcripmfarum do 
ür inas , modicum exorcantur hi(i forte: ad 
nu lum, exempla non vident nifi-hominum 
conuerfantium in mundo.Ecceigitutquam 
bonum&c. 
I-I' f lQyartüm bóHum ifeligionis & pr^cipue irí 
píogéífu éft quod homoincedit cautíusjnec 
mirüm,quiareiigio eft uérgfápienti^rcho-
l a j iñ quadifcit homofapientiam Dei peir 
qüam incedit caueius in viadei. Videteqüo 
modo caure ambuletisj, non quafi ínfípien-
íes, fed vt fapientés (ait Ápoftoius ad Ephe» 
quinto) Hsec autem fapiéntiá |> tria acquiri 
poteft quse máxime exrcentur in religióne. 
A Deo per denotam orationem. A próximo 
per mutuam inñrudionem. A feipfo per muí 
tamexperimentationém. Deprimo dicitur 
lacob.primo.Siquis veftrum indignet fapien 
isia fcilicet ad incedendum cauíéin via Dei» 
jjoftulet a deo fcilicet in oratione dabitur ei. 
Inoraiione ertim méns illuminatur ad co-
|nofcendumqusagere debeacperlumégra 
ti^eiinfuíum,ficut perlumen matetialcUJu 
ftratur quomodó cauíéineedat in via pericu 
íofkné cadat .Vnde Auguñi. dicit qüod du»-
bia meliüs foluuñtur oratione quam inqui-
fitione. Noi\ debet t'amen religiofus de hoc 
tonfidere,qnando de dubio póteft fufficieñ-
fer afapiénte certifican quia hoc pertineret 
adfuperbiam & eífet tentaré Deum, quia 
jgitur in religionemaximefrequentaturora 
l i o , ideó magis illuminatur a Deoad cante 
incedendum:. Secundo a próximo i l lumi-
natur fiipiéntia.Náirtbona religione adeA 
pr3e!atus'& alii paires , qui admonentur fre^ 
- quenter deagéndis, cautum reddünt de pe-
nculis, corrigunt de commiffis.Ecclefíaíii. 
odáüo.Q^i habeimaceriam fcilicet anima-
í-um docct& eruditqüafi paftor gregem fu-
^xéplu üm- S'c 'n vitafpatrum l egitur quód in mo-
' ñafterio fandi Macharii diabolusqui appa-
f uerat iptiMachario in forma medici feren-
lis multas ampulas potionum accedens ad 
fratres illius, monafteriiád tentandum vnu 
repérit cüi déditpotionem per téncationem, 
fcilicet inducens i n aliquod peccatum, aliis 
fratribus viriliter refiíientibus técationibus 
fuis, quod cum diabolüsádiuratus Macha-
íio hoc rctuiífíetíipfae Machaíius illum íu -
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peratum i diaboloinftruxít> & eáutumfe-
cit & docuit i-efiftere rentationi ádeo quoá 
iterum vehiens diabolus ad tentandum fra-
tres i inueniteum efficátius téntationí refU 
íleñtém qüáín alii s vtrétulit ipfe diaboiuá 
Macharlo. ^Tertio caütüsrédditur perex-
periéñtiam qux eft magiftra rerums edoduis 
per feipfum non quidém áuditu & natratio ^ 
nebellorum,fed experientia pugna? HthomtíK 
edodus in arte bellandi ^ & fíc infpirituali 
pügua qüa münd us caro & daemonia contra 
nos diuerfa moüent pnBlia.VndeEcclefíaíH; 
trigefimoquarto, Qui non eft tencatus qua-
lia reeognofci t. Vi r m muí tis expert us cogí -
tabir multa > & qui multa didicit enarrábil 
fcilicet per experientiá edodús& qui non eft-
_expertus pauca recognofcic, Nalía autertt 
maíor experifentia in Chriftimilitiaacquiri 
poteft quam in Campo & ludá teligionis. 11^ 
licenim onines malitise & verfuti*& vires 
dámonum efínnduntur. In fóculo autení 
quafi in AEgypto, quod interpr^ia-tur teñe* 
bfs ignorant laici quid fit tentatio, quia ira 
occupati funt vitiis & pr^ñi ocGUpationibüá 
mundi quód non expedant ten cationes, fed 
easpr*uertiunt5 & dámones prouocantad 
íentandnmeos. Figura de Ifráelitis quiirt 
AEgyptO pofiti non rentiebantbel'u-m, fed 
iexeuntes AEgyptum & intrates defertum in 
furrexerunt contraéos plura bella vt patee' 
inExod.Et fignificat deferentes faeculum & 
ingredientes defertum religionis quos bella 
tentationis aggrediuntur qusprius-n5 expe 
riebancur, fed cófidétes in adiucorio dei virt 
cunt& quotidie magis cauti reddünturad ea 
nendum málá.Ecce quambonum caucionis 
in religione. 
Quintumbonumr eügíoniséfi^quod quíe 
feit fecurius.Venitead mefáit GhriftüsMato 
1 i.^oranes quilaborátis& oncrati eftis peé 
catis & anxietatibus mundi, 6i egó refíciarrl 
uosfpiritualiter.ToIliteiugum meum fcil i-
cet ftatu m religionis quem ego portaüi. Pan 
pertatem,caftitatem, Scobedientiartt pérfe*-
diffime femando , '& inuenietis requem ani 
mab us veftrisjSi magná quietem. Si mérito 
quia in religione non moleftatur homo a rri 
busper'iGülisq infeílát fcculares & ^turbáto 
Primó regimen & llatus feeuláris:. i 
^[ Secundoamorparentalis. 
^ | Tertioóccupatiomuñdialisí 
^[ Quantum ad primum de háberitibus regí 
men & ftatum temporalenijVtiqj u'enfícátijr 
illud. Principes tuiínfidelesfocií furuhij oes 
diligHfttmüneraífeqiJnnturrettibtítioneía 
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ícincetteporalé. Efa. r. Qaomodo exprimí 
pu(ret,quanta mala perpetranturab his q ín 
íegimme Scofficiis fe reperiíít, quis i n tali-
buscóttitucus cótinercfe pór,fcic& vultjcjn 
pro cómodo téporali fui ipfius vel fuorú ami 
corum, vel fuse communitatis,g>umen eít 
minorpars, nó faciat multa contra iuítitias 
& leges diuinas & humanas/emper pr^poni 
turbonum temporale & corporale bono ani 
mf &;hoooiidiuino,& hisneceflfeeft in iui l i 
«as facerejinnocentcsopprimerejfeílas nu-
trire,partiaiitates imitarüpfos exa!tare,in¡-
quis condefcendere,bella fufeitarej leges ini 
quas condere vel feruare, eccleíiíe praecepta 
cótémnere excommunicationes ineurrere, 
obligationibus & reftitutionibusfe fubiice-
rc.Quisin regiminefeculari pofítus iíia eua 
dir}quis ifta officia ftigit? Quis di hic& lau 
d ab i m us eu ra ? f ec i t - n. m i r ab 11 ia i n v i t a fuá, 
fedcertequafinullus,vtverum fitqctdici-
turEccl. Qui tetigerit picen.ideli, infe-
iñioné feculi ínquinabitur ab ea,ideft, macu 
labitur.Ab his malisliberabítur quis in reli 
gionc quae vtique inquietant nimis animam 
. & corpus. ^¡Quantú ad fecundú certü eft q> 
amorparétum roultum inquietar homines 
i n fóculo.Q¿i enim habet fílios filias & vxp 
rem yt eos impinguet diuitiis, exalcet hono 
ribus,extollat iñ pompis feipfum obliuíoni 
tradit &inquietumfacit, Inquietabitur yir 
ab vxore q?eam non díligat, q? fibi in vefti-
íncHtis non prouideat.Inquietatur a filiis lu 
dentibus vel ahis malefacientibus. Inquieta 
tur in fratrum vel parétum iniuriis.Inquie-
taturabaliis amicis finon laborát pro eis ia 
yindiólts vel aliismalis, vt verum oftenda-
tur,quodaitdoininusMatth.io. Inimici ho 
, sninis domeftici cius. Sed ab eis líber eft ve-
yus religiofus,quia mortuus eft eis & abfolu 
tus a cura parentú fuorum vt quietius Deo 
yiuat.Quantum ad tertium occapatiomun 
di multum inquietar mentíshominú. Mar-
tha fol licita es.fait Chriftas^Sí turbaris cr-
ga plurima.Luc.io, Uxc eft vita adiuavita 
l^culi. Núc.n.rapit animú infatiabilisamoi1 
.& fpes lucrorú. Nunc dciicit dolor de amif-
•fionebonorum.Nuncgaudium vanu quan-
.do fuccedunt ad votum concupita, nunc t i -
Bior amittendioptacajfiunc decipitur, nunc 
rapit aliena,modo fuaauferuntur, nñc tor-
queturfufpitionibus,nunc irafciturin quae-
flionibus, nunc indomo moleftatur quádo 
non fíuntqux vellet,nunc extra domum qn 
. non honoramr, núc pro fadis fuis irafcitur, 
fiuncpro ^IknisjVtpoífiemérito dicíjllud 
Treno, a. Magnaelt veliít mare cótritío ruáj 
ideíl: pertui bátio,qu£e contereris in ifiis paf-
fíonibus.Sed ab hisliberatur in relig!one,v£ 
dicicillud Iob.j.IngreírusinabLinLlátia,!cili 
cet virtutura, fepulchrum fciíicet religionis 
in tequie opulenta, Ecce ergo quám bonum 
eft&bonumquietJsin religtone. 
^¡Sextum bonum ett,quia irroratur frequen 
ti us rore ce le l t i sgran3í& cóíolationis. V n -
dedeeodici pót i l ludCano. j . Caputtuum 
& mens tua plenum eít roie,f,c^!eíti confo-
latione.Tria.n.funt quibus tota vita iníiftir, 
pcipue vndeirrorat frequécius fpirituali có-
folatione.Primohumilitas i intelleélu-Sccú 
dopuritas in affectu.Tertio verkasí eñeda. 
<{f Quantuíñ ad pri^ium religionis exercítiu 
ad huncproperatfinem,vt per multas humi 
liationesexteriores deueniatad fui verá C9«r 
gnitionem'Qnanto.n quis magis fe cogno-
fcit,tantomagis inde humiltans fe gratia c f 
lefti confolationeinfunditur. Vnde dicitür 
Iac.4.HunnilibusDeus datgratiá.Et Paulus 
ApoíKDeus quiconfolatus humilcs confo-* 
latus eft 8c nos.Sicut cnirn Magnes trahit ád 
feferrum,itahumilitas gratiam Sccoelefté 
confclationem.Vnde Virgo María huroill i-
ma femper fuit.ideó plena gratia & cófolario 
ne ccelefii. ^[Quantúad fecundú feiendu ^ 
relígio ipfa alio nomine df fanétitas, qu^pu 
titatem aftedus importat.Hiceft.n.finis pr* 
ximusreligionisyVt perueniat per opera eiu» 
adputitaté perfeétam.Vnde dicit venerabi-' 
lis Io.Caf.in col i .Moyfí.,fecúdri ílltid Lu.iv 
Seruiamusilü in fan¿titate & iufiitia corám 
ipfo.Si difeurramus perviam fandorú inue 
nimus eos qui fuerut repleti.rore c^leftis có-
folationls fuifle religiofos>& valde puros B. 
Bencdid.pater monachorü pp magna puri-
tatera vídit animas fandi Germani, & Scho 
lafticas fororis fuae cflumafcendere & mul-
ta alia. Vnde mirabilitercófolatuseft.Quafí 
tuguftauerit diuinas cófolationes deuotifli-
tíius Ber.pater Ciftercien.perpédi pomo fo-
lú cú puer vidít Xpm de Virgine nafci, & fe-
nex imaginé crucifixi feampledenté, fed ee 
ex dodrmis mellifluis ems.Patriarcha men-
dicátium príedicatom fandifiimus Dñicus 
frequetiííimé irroratusfuic eglefli dulcedi-<i 
neí fuiscótéplatíonib.&pcipuec^lo fibi a-
perto vidit ante tribunal Xpi plurimos ex 
oíbus rehgionibus fuosautéfub chlamyde 
virginis matriseius.Oquátúrofh diuini p.. 
cepit (andiflimus Seraphicus Frácif.qñ cru 
cifixus imprsflit in corpore fuo ftigmata paf 
-fionis IB monte Auerni£,Ex magna vtiqj p« 
í iucé 
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rítatead Uta peruenerunc.^f Qaantú ad ter-
tium5cum,rubeit veri tas in effeda operis, vt 
i ici atü r om niv h ypocrifis,tuc i r rorat u r 
Jiefti cófoláiione.Dr.n Sap.i.Spirituflandus 
dífcipliiKe, i d . i i tíámú efF.igiet fiiítum, ideli 
fit^üladonein q vckj; abeíl in omni'.V'érá re-; 
ligione,6¿ íic fui roñs afpeffid'áe fecundet ip 
'í^ ípiritiJS.Ecce quam bonuin eíibonuui gra 
tise Sc confolacíonis in religione . 
§.é. ^í'ieptimum in rel»gione.qd eít primú ex his 
pertinétad tenniníí relígionis ett3qjqui 
in eapurgatur citius. Nam dicitur.j. Reg.8. 
per Salomón. Non eít homo fuper térra qtii 
facie: bonum & nonpeccet. Sed dehisqui 
funt in patria fuperna dicitur Apoc. i^Sme 
macula funt ante throníi Dei. Nemo igirur 
ingredi poteíí: m illaniíí prius purgetur rna 
culis peccatorú quoad culpam & quoad debi 
tum pcen§ , fed citius &pl£níus in rehgionc 
qüám in l f culo poteft purgari, & hoc p tres 
modos. Perexercitia fpiritualia.Perexerci-
tia cófporalia.Per exercitia tépora!ia.^|Q¿,á 
tum ad primú plenius funt in religioneexer 
citia fphitualia quám in fíecuIo,h2ec funt di -
uinum officiunijorationes priuat^,meditarío 
nes myfteriorúChrifti & paflioniseius. In 
'ecclefia confecráta afperfio aquse benedi¿t|., 
' confeílio, communio&hmói.Et qd plus eít 
' fuae voluricatis expropriatio, Vnde& Thom. 
idicit infum. fj>per ingreíTum religióisjideft, 
i . t . q ó ; ^rofeíTionem probaliter dicitur haberi re-
159. ar^  niiííio oíura peccatorum.f.quoad culpanV & 
j . a d . | pcenamjfi taméciimdeuotionem Scpropofi 
to fiatjdequo habesfuprahoc ipfo. ré.tit .c. 
3 §.5.Dicitur enini £cf 1.1 .Rellgibíitas|iu 
itificabit cor i . purificabit. Secundo hoc facit 
per exercicia' cerporaliajVt funt vigiliaejieíu 
«ia,'abftinentiajdifciplina,dormire veítitus, 
i •frigusjasttus,& itinera & alia incómoda cor-
I 'poralia. Gmnia.n. de genere bonorum quíe 
funt psnaliafaéta in gra'tia funt fatisfadoria 
Sc íic purgatoria pcccatorum Sm Thom. in. 
4.diíh i j . q . i.arti.f . q.3.&laborreligigióis 
omné aliam (atisfaftioné cranfcendit. Vnde 
cuidam Aílul pho didopropter vxoricidum 
gtauiílimapoenitétia imponitur& per mul-
tes an nos, fed magis fíbi confulitur ad ingre 
. diendum religionem, loco tam afperas pceni 
tentia:,& fibi vtilius fóÉe.3 quxít.a. admo-
nere. Infraenim dicitur. Relinque hoc malí 
gnum faeculum^ingredere monaiterium.hu-
milíare fub manu abbat/s. Tertio ht illa pur 
gario per exercitia man ualia vt medicare q í 
verecúdum eii;f.icere coquinamjcolere hor-
t ú m faceré proenrariap, exercere aliquod ar 
lifíciuin.H^c vtiq, etiam debité fada valent 
ad purgatiónem quáuis. n.videaturopera fe«7 
culari3 tamen quia propter Deú h'un:& pró 
pter obedientíam & non pp fui comodum ¿ 
ideó & meritoria funt & purgatoria •. Minus 
eEiambonisopenbus quibufeunque infidia 
tur diaboius in religione per fuperbiá. Nain 
religiofus hxc faciens cum videat focios iílá 
vel maior facientes, non habet occaíionem 
fuperbiendi, ficut laicus cum videt fe faceré 
bona qugalii non faciunr,fiiint ét modeítiüs 
& ordmatius fecundu ülud Apoítoli.i. Cor. 
14. Omnia honetté &fccundü ordmé fíant 
in vobis.Ecce igitur quam bonumpurgatio-
nis a macuhs peccatocum in religione. 
^JOdauum botwim religioniselt,quia mdr §.7. 
tur cófidentius.Et vt dicitur in pfal.i [7,.Bo-
num eít confidere in dño quácófidereih ho-
mine. Ná in mortenullushópotelt iuuares 
omnia deficiunt téporalia adiutoria morien 
t i . fed non déficit Deus.Sed tune máxime ¡a 
uat in morteconhdentijin eo nó prsefuméti, 
fed veré confidenti.Tria autem funt quasinr 
ducunt religiofo in morté magna cofidétiá. 
Bonorum multiplicitas.Malorü paucitas.Iin 
pedimentorú rarítas.^¡'Primobonorú multi 
plicitas prxftat magnam fiducia religiofo re-
cordarlo multorú bonorum quae fecit.f.ob-
feruancia nó íblum prseceptorum DeijfedSc 
coníiliorum, toleratiolaboris,pro Dei hono 
i:e,adiutorium factorum. Sic Ezechias rex in 
extremis pofítus nelaberetur in defperatío-
nem fed fumeret fibi occafionem confidendí 
«te Dei mifericordia reducebat ad mentébo-
na fada ab eo dices. Recordare obfecro dñe 
quomodoambulaucrim coram tein verita-
te in cordeperfedo^ quod bonum eít irí t a 
fpedu tuo fecerim. Efa. trigefimoodauo A A 
auget fiduciam focietas religioforum confor 
tantium eum, & multo magisilluílratioan^ 
gelorum. .Narrat Anf.in lib^ deíimili.in ff.de 
quodam monachofui monaílerij, quive-
mensad extrema terribiliter fuita diábolo 
tentarus de defperatione ter.^[Frigio diabo-
ius reducebarad mentem multa péecata fa-
da ante baptifmum, quiailleadultus ñuii 
puer receperat baptifmumj & cum deficerec 
mente nefeiens quid refponderet, & elíec 
in procindu defperationis, fubito refpondic 
fandus Michael Angelus ibiltansin adiuto 
ríumjquód omnia illa peccata fuerant dimif 
fa per baptifmum. ^| Secundo diaboius me -
morabat peccata commifla poíi bapnímuni 
mult?. Etcum. infirmus nefcir:t quiddice-
re t , & .quafi deficeret de D.eí mifericor-
día 
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día.Michael refponditquód.omnia fueranc 
dimiíTá per profeffioneni religioniá, & ííc re 
futnpfitfiduciatn.Tertio diabolus pofuitan 
le mencem eius negligentias & oífenfas com 
milFas ín monaftetío imul tum aggrauando 
plüfquara eranc j & infírrtjq quaíi difiden-
te . R efpondit Michael,quod per opera la-
bciriofa religiones & obedientiam, & facra-
metua ííbi eranc dimifla. Etíí quid reftabat 
fatisfaeiendum dolor infirmitatis cum pa-
lientiatocum tollebat. Éc fie diabolus con-
fufusreceííit, S; illecum fiducia magna'in 
¡domino obdormiuit. Secundo prseftat fi-
duciam in morte religioíb bono paucitas ma 
lorum refpedu eorum quaeüunt in fóculo, 
vt poffitdicere illudloan. 14. Venit prin-
ceps mundi huiusjideft diabolus & in me no 
habet quicquam fcilicet de fóculo. Nam om 
ne quod ett in mundo 3 auc eü concupifeen-
tia carnis}aut elt concupifeentia oculorum > 
axit fuperbia vitó. 1. Ioan.3 .[quíe ilie a feab-
dicauic per caftitatem, per paupertatemí per 
humilitatemobedientiaí. ^ Tercio hoe facit 
raritas impedimentorum. Non enim habet 
impedimenta quíe habentlaid retrahentia a 
prouidendo faluti fuse. Non enim anxiari 
habeepro fa?l¡oneteftamenti iprov^oreS: 
filiis dimittendisj pro fubflantia fua^  pro re-
ñitutionibus fíendis & huiufmodij vtdicere 
valeatilludlob jp.In nidulo meo moriar 
fícut palma mulcipltcabo dies, fcilicec in glo 
r i a , quam Gonfidenter:expeiSat. Ecce quam 
bonum fíiduciáB. 
I ' 8 ' ^¡Nonum bonum eíí; quod remurteraturco 
pioítusj quamuis enim omnes & religiofi & 
laiciboni» laborantes in vineadomini vnú 
denariumpércipiantj vtpatet in parábola 
Macth. 10. fcilicetvifíonetn beatificandi j 
"tamen in domopatrismei ( a i t Chúñus ) 
manfíones multainumerant0r.Toan.i4.O-
pus religiGfiperfedius elt exteris paribus tr i 
plici ratione* - ^ • 
<ff Rationedonationis 4 
Rationemultiplicacionis* 
^ | Rationeconfirmationis. 
Quantum ad primum opusrelígioíí per-
feftius eft opere l a i c i , eodem genere fadi 
Cseteris paribus j & hoc propter vocum. _ 
Namvouere eft a¿ius latriae qu» eíipríecí^ 
púa Ínter virtutes moraléSjnobilioris autetrt 
virrutiseít opus tiíelius & magis meritoriú4 
Vnde aftus inferioris yirtutiseft meliorSí 
magis meritorius, ex hoc quód impérarur a 
fuperiori virtute, cuius aátusfítper Impe-
í i u m , íícut adus fidei vel fpei,. njelior eii ü 
imperctur a chántate, & ideó adfcns alíaruñi. 
virtutum moralium, putaieiunare, quod 
eftaftusabflinentis, Sreontinere quod eít 
aftus caílitatis, funtmeliora & magis meri-
toria fi fíant ex voto, quia fie iam pertinenc 
ad diuinum cuhunijquafi qusedam dei facri 
ficia. VndeAuguft. dieit in lib. de y kgi.qpi 
ñeque ipfa yirginitas quia virginitas efi, fed 
quia Deo dgdicata eft honoratur, quam vo-
luitSc fetuat concinentia pietatis.lta faduin 
laici , ecfi fiteque bonumficucmonachiin 
fuo genere , monachi tamen opus redditur 
mehus ex obedientia & voto quo Deo.dedí-
catum eíL«| Quantumad fecundum.Quá-
to quis pius dac & magis liberaliter. tanto 
plus debet ei reddi, fed religiofus dat id q ^ 
non teneturdeneceílicatefalutis, feilicetad 
confiliafeobligans,& dat cemporalia& cor« 
pus & voiuntatem Deo per votum. Ec ideó 
excens paribus magis debet remunerarí a 
Deo quam bonus laícus, qui dat opera bo* 
na, fed yoluntatem fibiipfi retinet. Plus é-
nim meretur íaciens aliqua bona ex voto ^ 
exfolaabfoluta volúntate. Sicutponit A n 
fe!, exeniplum de duobusfetuis, quorum v-
nus dat domino fuoarboreni fruftiieram j 
putaficum horiusfiiicunl fruSibuS, alter 
dat tantum fruflus, vilque magis a domino 
remuneran debec primus quam fecundus* 
Síc religiofus. dat arbprem voluntacis curn 
•íruétibii.Siopetijm , laicas tantiroi opera,Sí 
ideó religiofus debet magis remunerari, d i -
cit ApoMolus i . Cor; Vnufquifque pro-
priam mercedem accipiet fecundüm fuum 
laborem. Sed religiofus muiros labores to^ 
lerat & bona multiplicat propteí deum.Lai-* 
cusetfí aliquandoplures fuñineat5 tamen 
quia hoc non facitpropter Deum j fed pror 
peer murtdum .3ideó raro ex eis. meritum ac-
quirit. Vnde dicere. poteft. lahoraui in ger 
raitu raéOj ideft déiabor.émeo^quianonprO 
pterDeum fuftínui,íed propter mundum & 
pecGatum.Tdeo habeboex éo gemere irt pae-
nitentia vel in gehenna.fj" Quantum ad ter* 
tiu m * N o ta fec u n d u m Th o. fe. fe. q. 8 8. ár r. <íí 
Sicuc quanto quisex maiorí fíxione animi 
in peecatofadtadum peccatí, tanto grauius 
peccat. I t a & i n bono quanto quis ex volua 
cate magis fixa in bono agit bonum, tanto 
melius ágit& plus mereturá &'magis indé 
erit remunerandus. Sed religiofus ex animo 
fixo in bono per votum emiíJum folemniter 
operatur ea quae funt f eligionis. Et ideó ese 
tcns paribus magis debet pramiari j totuitt 
intelligendo quantum ad omnia fupradi&í 
debo-» 




de bonis religioíis & deuoti.Nara dicit Caf 
íía. deiníH.casnobiorura. Nullapeior beñia 
•malo monachoEc Aguft.SicutdiíEcile fum 
expertus mjiores quam q u i i n monafteriis 
perfecerunt, ua difficile fum expertus dete-
riore quam qui a monafleriis defecerunt, 
diñi. 47. quantumlibet pertinet etiam ad 
copiam remunerationis quód perfedi reli-
giofi venient cu Chriílo iudice in fine mun -
di non iudicand.i/ed iudicacuri qui in mun-
dumperfeclccontcmpferunt. Vnde dicitur 
lob^^.Pauperibustribuitiudicium.EtMat 
thsei.ij?. Vos qui reliquiíti omnia & fecuti 
eft¡sme>fedebicis& vos iudicantes &c._ Ex 
his nouem patet quam íit boniím vtile in re 
ligione. Trenorum tertio . Bonum eñ viro 
í ipónauerintiugumj fcilicet reíigionisab a-
dolefcentiafua.: 
^[ Quantum adfecundumprincipale, hoc 
eft quod bonum JTuauitatis íeu deleftionis 
fpiritualis habeatur in religionej patee per 
id quod dicítur quam iocundum , & noc 
expr^fse dicitur Eccle. 1. Religíoíítas iocun-
ditatem & gaudiumdabitur. Ethoc ppteíl 
oftendi ex tnbus,per qua; figuratur facra re-, 
ligio fcilicet quod fitin ea iocunditas, Figu -
raturenim. Per paradifum voluptationis. 
Per terrampromiffionis.Per tapiitém tranf-
figurationis. Deprimo ponit Bern.in quo 
dam fer. fcilicet quod religioaffimiletUr pa 
radifo terreüri qui dicitur paradifus volu-
ptatis ideft deleélationis & gaudii. Nam ibi 
non fentiebant primi patentes calorern n i -
mium vel frigus,non famemjnon íitim,non 
infirmitatemj fed erat ibiaer temperatifíi-' 
musjameniffimus locus&iocundus. Sic in 
reíigionebona magna iocunditas & fuaui-
tas. Etli dicatur quod contrarium videtur, 
nam in religione multas neceííitates haben-
iur fcilicet famisj (ítis, ieiuniorumj caloris » 
ScfrigoriSaSc irtfirmitatum,& paupertatis & 
huiufmodi. Reípon.quodait Auguft. fcili-
cet omnia afpera& difficilia feu immania , 
leuia& propé nullafacitamor qui deber ef-
fe in religiofo . Etcum eft itadiuinisimen-
tusjVtiüavelnon fentiatvel ineisgaudeat 
fecundum rationem,etiamíi íenfualitas do 
leat, íicutlegimus de multis» Suntautem 
tria qucefaciunr bunc feilicer ftatum religio 
nis iocundum fíguratajn tribus c^ uae erant in; 
paradifo. 
^[ Primolignum v i ts gratif facramentalk 
^ Secundo fluuius aqu^ fctiptur|idiuinalis' 
^1 Tertio arbor multiplexiaclíonis virtualis» 
^ De primo lignuni vitg n medio garadiíy 
3c * 
defignat gratiam facramenralem, quíaíícüt 
íefu fruéiusiilíus conferuabat humidum ra-
dicale, & príeferuabat a debilítate ex morte. 
Ita & grada facramentalis conferuat deuo-
tionem interiorem & pr^feruaü a morte pec-
cati. Etiicérgracia ipfa ómnibus propona-^ 
tur fidelibusjtamen in religione facsamen-
torum vfus magisfrequentatur fcilicetpsni 
tentia &.euchariftia.Fluuius autem eílaqua 
feripturas diuinaiis qux diuiditin quattuor 
capita ideft ín quattuor fenfus fecundnm ex 
poíidonem dodorum.' Vel inlegem jpro-
phetias, hiítoriales & fapietitiales, hecaqua 
irrigarterram cordis ad producendum capio 
fos frudus operatihnü. Arbores mult^funt 
multé & variae virrutes, quarurn fmsftus i d -
eft aftus funt valdé deledabiles mentí . I b i 
enim exercent religioíí aliquando adum 
charitatis , aüquando adum íiofpitalitatisi 
aliquando aducn-abftinenti^aüquando fru 
dum patientis,& fie de aliis. Sed diligenter 
attendendum , quod in paradifo religionis 
cum fuá iocondirate funt & Eua fenfualita-
tis, &;ferpens calliditatisj&lignum feientig 
bonii&róali curiofítatis . Ec íerpens anti-
quñ Eua. fenfualitatis v tirur [ad decipiendú. 
Ádam ideít rationcm fuggei-endó malúfub 
fpeck boni, puta fub fpecie pietatis, n fci-
licet religiofus parcntibus compatiatur, & 
eis oceulté tnbuat bona monafieriisj& negó 
cia eorum procuret x ab éis non difeedat etiá 
co n tra ob e dient i a n 1 f ac iac & h ui u fm o d i S ub 
fpecie charitatis, v t quasrat prxeíJe príedica-
re aláis magiíh-ari vt poíít aliis & huiufmo-
di. fub fpecienecefíitatisj vel diferetionis, 
?t ieiunia & aufteritates. dimittat ne dificiat 
& huiufmodi.Ipfae enim Sathanas transffigu 
rat fe in angelum lucis ideft fub fpecie virtu 
tis vitiunxíuggerit, vtoccidat. Lignum au-
tem feiemije boni & raaii cuiusfrudus pro-
hibétureft curioficas fenfus veí intelledus, 
aqua quilibet dchet cauerene moriaturfpi-
rirualirer. Affimilaturrecundariofeufi^u-: 
raturilacus religionis per terrain prom/ffio 
nis , vt^dicitvenerabilis Caffian, Dicicur e-
nim deilia térra quod fluebat lade & mel-
le, fecundum i¡[ud. Dabo tibi tetran-. fluen 
tam mel & lac. Lac puritatis & mel dulcedi-
nis. & confoiationis. I n Ü a enim térra ab i n i 
t i o & c . 
^ | Füitgens inímica profírara» 
<Íf Fuit fcala coeli demonítraca. 
Fuit gloria cultus:diüini exaltara.. 
De primo dicitur in pfal. Eiccit afacíeeo» 
rum gentes. Septena enimnaciones infidel 
RelígíQ. 
tens ,^ )». 
mifl io-
nis. 
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!ie9& forttffimfquEe ibihabitábant, vt E-
ueijEthxi, ChananeijPherexeiJebüfei, A -
inarei,& GergefeijVt habetur Exo, j.Deletsc 
funt vt in pace & íocunditate manerent in i l 
ía térra promiffionis. QuaEdefígnant7. v i i 
t íacapnalia, vtexponit.Ioan. Caífia.in col. 
Serapionis quse cú exercitibus ftn's&vitiis 
' aliis ab eis procedentibus exterminantur in 
ftatu religíonis, ne ab éis fperati religiofi 
poílint femper in domino gaudere, Verum 
vt dicitur ludí . t.Has gentes non deleuit^do-
minus fcilicet ex tóto^quim reliquig remane 
rent vt erudiret Ifraelem irieis . Permittit 
enim mifericors Deus quod non ex tote cef-
, fent impugnationes nationum paííionum in 
religione, fed aliqu^ reliquia' feu motus re-
maneant venialium vt humilientur &ocio 
non torpeantur. Exeraplum ponit Greg.ín 
3 .ltb,dial. de Ifaac de Syria. Habes etiam e-
xemplum in Paulo Apoíioio de ftimulo. De 
fecundo habes Gen. ag-quando vidit lacob 
ícalam de coelo ad terram pertingentem an-
geles afcendentes & defeendentes per eam 
Si dominum innixum feal^ iplí Jacob bene-
dicentem. Quod fuit in Luza pofteadifta 
Hierufalemin térra promiffionis. Exquo 
admiranslacob ait. Veredominuse í l in lo 
co iño,non eft hic aliudnifi dominus Dei & 
porta coeli. Nec fuit fine magno gaudio talis 
uifio, fcala iña eft exerciti um quod eft in re 
ligione, gradus funt ¡eftio, meditatio, ora-
tio,mortiíicatio & huiufmodÍ5afcendunt an-
gelí ad referendum Deovota,defcendunt ad 
portandum fponfi varia munera.Inníxuseft 
Deusfcalíe fummitatiadiuuandum afcen-
déntesj&confortádum in termino feeis pras 
bendum in prjemium. Et fie non eft in reli-
gione aliud nifi porta coelí. Ecce ergo quam 
iocundum^| Decertioclarum-ett quod té-
plum Dei vbi diuiKus cultus magnificé habe 
batur fuitin térra projiiflionis. Cum ma-
gna autem iocunditate laudes diuinas cum 
inftrumentis muficaübusDauid inftituitibi 
celebrari.pfal. i i i .Lx ta tus fum inhisqux 
difta funt mihi in domum domini ibimus. 
I n millo ftatu ita deuoté & diligenter & i o -
cunde exercetur cultus diuinus ficutin bo-
íl is congregationibus religioforum & ita fre 
quenter. Eccc quam iocundum ettefle in re 
Retigío ligione. Figuratur etiam ftatus religíonis ^ 
inons montem transfigurationis, h iceñ file mons 
trisfigu dequopfaLéy.'Monscongulacusideftfuper 
ffac, o í s . alíos eleuatus. Mons pinguísper deuotio-
nem- Mons.in quo benepjacitum eft Dco ha 
fcaare inco. Et ideóquia Deus habitat in 
eo, didumfuitLothinfigurafh. Inmónta 
íaluumte fac, non in planicie feculi, v b i i -
gnis auariti^ & fulphur luxuriae omnes con-
fumit. Sed in monte religionis vbi tna-vi-* 
delícet. 
^[Magniíícentia trinitatis infínuatur i 
^] Excellétia huraaniratis Chrifti declaratur. 
«jjDecentia focietatis fánftorum intimatur» 
^[De primo audita eft vox patris, hic eít fi« 
iiüs 6cc.Matth. 17. Vifus eft filius óftenfus in 
carne & apparuit nubes lucida fpiritumfan^ 
£ium repraefentans. Defecando refplenduic 
fácies eiusfícut folad fígnandum gloriatn 
animaeChrifti, &véíhmenta eiusfícut mx 
ad oftendendum gloriam corporis in refur-
reftione. Detertio quia vifiíunc MoyfesSc 
Helyasin maieftateloquentes exceftiim fci-
licet deleñionis Chrifti adnaturam hutmt-
nam,vnus mortuus vtMoyfes,&alterviuu$ 
fcilicet Hélyasjdefignantes fandos mortuos 
& viuos in illa patria. Tanta iocunditas ibi 
fuit, vt Petrus abforptus ea diceret. Bonum 
eft nos hicefle ideft valdé iocundum . Sed 
qui ifta videtur & guftarunt. Gerte Petrus 
qui&Symon interprxtaturobediens. laco 
bus qui interprgtat fupplantans fcilicet mun 
dum per paupertatem. Et lo . virgopuriffi. 
mus. Cum ergo in religionis monte ifta ha-
bentur vtiqueibiüftenduntur&guftantur, 
myfterium trinitatis,humanitatisChriftij& 
focietatis fanftorum. Etfíc patet quam ííc 
iocundum habitare in religione debitéjvt di 
cetur. Ad hoc facitpulchra fimilitudo quam 
ponitAnfel. inlib.defimilitu mbus. A f l i ^ 
milat enim Deum cuidam m?gno domino 
quihabet quoddam pulchruin cafírum & 
innacceflibile extra villam magnam & terri-
toriumsinquo funt multa habitacula, &.ali 
qua magna palada, & alias communes do-
mus, alia? luteae alig capan^.Habet dominus. 
i ftae inimicum capitalem qut vt inimicus di 
feurritquotidieper.villam & domos lúteas 
& capanas deftruit & incendit, palacia aggre 
dítur, & queedam pofl multam luótam capjt 
al ia licét paüca obtinerenon poteft, appro-
pinquans autem ad caftrum intrare non po-
teft'. Sed fiquíexeunt capitafpicientes ex cu 
riofítateínmerliseius velperfixurar fagícis 
vulneratjCumhisqui in caftrofuntnil va-
leat nocere, nec inde pofluntexire. Iftje do-
minus eft Déus,& ini micus eft diabolus.For 
talicium eft ftatusbeacorum quibus diabo-
lusnil.molefté infert. Villa eft ftatus laico-
rum per quem diabolus difeerrens multas 
firages infert per peccata varia. Et aliquos 
etiatn 
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etiam qui futit in magnis ofiibus , & bonis 
cleditoscapit,aliqm licét pañci etiam Iseíx 
cuadunt.Cattruméft ftatus religioforum, 
inquem diabolus intrarenonpoteft, dum-
modoferuatur, fedqui egredíuntur fubito 
capiuntur, qui etiam funt ociofi-& curioíi 
vulnerantur,& fie religioeft ftatus perfedio-
S*ro. nif. 
flDe tertio principali fcilicet quod ~bohum 
honeftacis ideft virtuofitatis notatur in re l i -
sióne¿ Notatur hoc cum dicitur, habitare 
fratrei in unum . Fratrescommuni vocaba 
lo dicuntur religiofi, quamuis monachi Ín-
ter fe vocentur domini. Apte autem fratre? 
dominantutl, quia ab vno patre religionis 
fuae inftitutore, puta Benedifto vel Domini 
cojvelAuguftinOjvelFrancifco habentori-
ginem & fub vno patrepr^Iato fuo militant 
qui antiquitusabbas nuncetiam a quibuf-
dam dicitus abbas qüi interpraetatur patre 
E t i n vna domo& forma viuendi fe habent 
ut naturales fratres. Virtus autem eorum in 
Hoc confiftit habitare in vnum,quod etiam 
impoitatnomen monachi . Anciquitus aucé 
omnes religiofi dicebantur monachi. Mona-
chus autem deriuatür a monos quod eft v-
nus &achos quod eft triftfs,quafi vnus t r i -
ftis,quia in vnum debet habitare & triftis ef 
fe per cómpunftione de peccatis fuis & pro 
XÍmorum,quod dícit Hiero, id.q.r. mona-: 
chus.Debent igitur religiofi habitare in unu 
Luc. i o.Porro v'riü eft neceflariunijait Chr i -
flué.Et prscipue neceflariumeft religiofo,& 
hoc quadrupliciter,uidelicct. 
^Jln vnum diuinitatis per frequentem con-
templationem. 
^ [ I n vnum potentialitatis per dominantem 
rationem. 
^{ In unum ftatura fug uocationis per profi-
cieritem continuationem. 
^ [ I n vnum fraterna diledtonís per bonam 
confirmationem. 
^JPrimo debent habitare in vnum diuinita-
tis per frequentem cótemplationem pfal.7Za 
Mih i áutem adhxrere Deo bonum eft.Nam 
vt dicitur i.Cor.í?.Qui adhsret Deo vnus 
fpiritus eft cum illo, Deus auté per máxime 
vnum eft fine compofitioné^Inhíeretur au-
tem Deo per contemplationemaintelledum, 
& afteftum,drigendo adeum & confirman-
do prout poteft,& inde mens eíhcitur pura 
, &ad hoc ordinaturreligio.f. ad puritatem. 
Vnde Io.Caffia.in i.coLMoyfiinqu¡t. O m -
nes artes & difciplinae feopum queda ideft 
á.eteítauonem teles ideft proprmm ha 
bent,ad qux réfpiciéscuíurcunq; artis indu 
ftriusappetitor,cundos labores atq; pericu-
la& difpendia xquanimiter libenterqj fu-
ñen tat.Finis quidé noltrae profeflionis eft re 
gnum Dei.Scopusautépuritas cordis, qus 
fí prajocults cordis iugher ftatuta no fuerit, 
cunftos labores noftros vanos atque mftabi 
les reddet & cogitationis diuerfas fibiqj con 
trarias fuícitabit.Haec illé.Et hoc non eft ha 
hitare in vnú,fed in multa per diftrationé. 
Etideoinfrafubditlo. Caflia. Quicquid pa 
teñiftámentispuritaté tranquiliitatéq,- tur 
barejquis vtile& neceflariü videaiur, tamé 
ut noxiü deuitandu eft.Inhaereie quippe Deo 
iugiter & contéplationi eius infeparabiliter 
copularí impoflibile eft homini carnis frágil 
litate circundato.Verü oportet nos feire vbi 
noftrse mentís intentioné debeamus habere 
dsffixájad q deftinationé femper anims no 
firaí reuocem us intuitú;^ cu potuerit obtine 
re mens gaudeat,8i aqiia diftrada fe doleat 
atq; fufpiret,& fornicationé iudicans,vel ad 
momentú a Chrifti cotemplatione difcefsu; 
A quo cu deuiauerit paululú nofter obtutus 
rurfus ad-eú métis aciem reuocemus. ^[Con Cotépla 
templario auté Delmultípharié concipitur. tioDei 
Nádeus nófolü incópríehenfíbilisilliusfub concipí» 
ftantiajfuajadmirationecognofcitjíp adhuc tur. 
in fpe ^ m i flionis abfeóditus eft, fed in crea 
turarñ fuarü magnitudine,vel sequitatis fuas 
c6fideratione,velquotidiang dífpenfationis 
auxilio prouidetur.Quádo.f.qu2e cu fandis 
fuis\p fingúlas generationes egeric méte pu-
riflima perluftramus,cú potétia ipfius q uni-
uerfa regir moderatur,ac gubernat. Cú i m -
menfitaté Íciéti3e,eiusj& oculfi qué látete fe -
creta non poffunt,tremétecordemiratur, &, 
arena marispluuiaruguttas, & dies & horas 
faeculi & hmói fcire.Cu ineffabilé ciementiá 
eius qua innúmera ííagitia indefeífa longa-
nimítatefuftentat.Cü vocationisnoftr», q.*-
nulhs meritis prsecedentibus gracias fux m i 
ferationis afciuit.Poftremo difpéfationé fug 
incarnationisj pro noftra falute fufeepit. Sue, 
& aíix huiufmodi innumerg contemplatio-
nesqugproqualitate uitseSc puritate cordis 
in noftris fenfibus oriuntur,hoc eft utiq; ha 
hitare per contemplationem in vnum ideft 
Deumfrequéter cogitare,honeftiffimum eít 
bonu S ioeundu ^[Secundo debét rehgioít 
habitare in vnü potétialitatis g dominante 
rationé.ApoftQlusadEph.4. Solltcitt ferua* 
re vnitatéípiritus.Sunt quidémultae potéci^r 
in aíanfa,fcdin hoc cófíftit&hr bonu hone 
fiacisfeuvirtutisaí|}qñoés fibijcíuntur Se 
teguntUE 
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reguntur rationejtunc funt vnit2e,aliás non 
éft vnitas anim^ in fe ipfa,fed multa contra-
rietasfií diuiíio. Cum ergo feptem vitia car 
pitalia cüm fuis íatellitibus nos impugnent 
mediantibuspotentüs fenfitiüisex quibus 
paffiohes infurgunt. Ideo ratione illuttrata 
oportet unanimiter contra ea pugnare & fu-
, perare,& modura & ordinem docet lo.Caííi 
in coI.Serapionis dicens. Vnufquifque uitiü 
in'quo máxime impugnatur exploret, & ad 
úerfus illud arripiat principale certamen, in 
definenterfletus orationumad Deum fun-
dens.lmpoffibile eñenim quempiá de qua-
libet paffiorie triumphum promereri priuf-
quáintellexeritindüíiriavél proprio labore 
vidoriam certámiñis fimul obtmere non pof 
Nota or fé. Cum tamen vtualeat emundari neceíTe 
diñé pu- eft eum die noduquein omni cura & follici 
gn». tudínepermanere. Cumabea fe fenferint 
abfolutumjrurfus latebras fui cordis perlu-
ftret, & excipiet fibi quam ínter reliquas re 
perit duriorem atque aduerfus eatn fpetia-
liusomnía fpiritusarma comraoueat. Etita 
íemper váüdiói ibus fuperaris celerem de re-
fiduis habebit facilemque viftorian^quia & 
mens triumphorum proceíTu redditur for-
tior,& infirmiorpugna fuccedens promptio 
rem eifacíetprouentumpríeliorum, nec ta-
men putaridnm eftjUt principaliter quis con 
travrium vitium dimicans, & velut incau-? 
tus aliorum tela profpkiens inopinato iétu 
faciliusvalearfauciari. Hxcillé . Opórtet 
crgo fie refiftere vni vitio quod etiam ab a-
liis caueatur. Oportet etiam in hac pugna 
vitiorum&paffionum , non folum a ma-
gnis, fed etiam rainimis peccatis cauere, 
alias per mínima neglefta deducetur ad ma-
gna,(ecundum illud Prouer.i. Auerfio par 
uulorum interfícietillos. Cauere tamen de-
ber a fcrupulis confeienti^quia multum im 
pediuntperfeftum fpiritus. Sed vti debet in 
Difcre- ómnibus diferetione de qua & quomodo ha 
tío qúo beaturjficait.Io.Caffia.incol.z.Moyfi.Om-
acquira-1- nium virtutum generatnx cuftos, modera-
tur, trixque difcretioeñ.Veraauté diferetío nó 
nifi humilitateconquiritur, cuius h$c erit 
prima probado, fiuniuerfanonfolum quse 
agenda funt,fedetiam quascogitantur refer 
Kanturfeniorum examini. Nullatenus ením 
decipi poteritquifquis fi non fuo iudicio, 
fed maiorum viuitexeraplo& ferpensteterr 
rimus velut tenebrofo& fubterraneo fpecu 
. virtutis confeífus protradus ad lucem & tra 
dudus quodammodbjac de honeftatus abfee 
di^Hsci l ler Inducit exemplum Samuelis 
quem prfmííít ad fenem Heli recurrere vo-
catusadomino,&Pauli Apoñoli miííxad 
Ananiam. Aftuum 9.& per multa exempla 
fandorum patrum oftenditur quod qui hac 
carueruntietíí in alijs eíTént mírabiles ut ab 
ftinentia &huíurmodi , tamen decepti funt 
adiabolo. Adhabendumautem vidoriam Tria te-
vitiorum,vtdicitIo.Cáflia.in col. Cheremo perata ( 
nis.rriafuntqus nósfaeiuntavitiis tempe- uitijs. 
rare,quiaautmetusgehennae, fiue prsefen-
tiumlegum.Aut fpes atque defiderium re-, 
gnicoelorum. Autaffedusboniipfíus amor 
que qd" virtutum.Idcirco Apoftolus fummí 
trium virtutum confumn^ationem eoncluf 
dít.Fidesflanque futuri íudiciiacfupplicio-
rum mecu yitiorum facit contagia declina-, 
ri.Spes mente de. prxfentibus auocans cor-
porum voluptates c^leftium pr^miorum ex-
pédationecontemnit, Charitas ad amorem 
Chrifti & virtutum frudum fuccedens quic, 
quid i l l i contrarium eft facit deteftari.miquis 
ergo ad perfedionem tendrt, de illo primo-
timoris gradu quem feruilem diximus ad al 
tiorem Dei tramitemjgradu perficiente coa 
fcendat, qui iam non-íeruo.-fed mercennario 
comparatur.Feftinandum proindeeftad ter 
tium filíorum gradum qui omnia qugpatrís 
funt,fua eííe credit per indiflolubilem chari-
tatisgratiam.Diligamus Deum quonia ipfe 
prior dilexit nos(3Ít loi.can.^.J 8i híec v t i -
que noítt^faíutis gfa non fui, feilicet vtilita 
te.Ita & nos nulliusalteriusrei, fed folum 
amoriseiusiutuitueum diligamus. Et hic 
eft finís reiigionís feilicet charitas, quas eft 
chara vnitas cum Deo quse nos facit habita-: 
re in vnum.^Tert ío defaent religiofí habita-
re inunum feilicet ftatutn fug yocationís pee 
proficientem contínuationem, fecundum i l -
lud i.Cor.7* Vnufquifque in ea vocatione 
qua vocatus eftpremaneatEt Ephe.4.ca.Vo* 
t i eftisin;Una fpeuocationis u e í t e , & it» 
hocfEepeteñtanturreligiofi. uttentant mu-, 
tare ftatum uel religionem quam prius fu-, 
íceperunr, quod ut plurimum ex inñabili-
tate & accidia procedit. Vnde dicit Cafíia. m 
col.Neftoretis.Religíoin multas profeííio-» 
nesftudiaquediuiditur. Quídam fummaní 
intentionis fui erga híeremi fecreta & cordis: 
conftituuntpuritatem. Quídam erga inftitu 
tionem fratrum & peruigilem cenobiorum, 
curam.Quídam eligentesaegrotantium cu-
ram, alii interceífionem pro miferis & op-
pr^ífis . Quapropterhocuincuiqüe utileSc" 
conueníenseft , utfecupdum propoíítum 
quod eligitjvelgratiamquam accepit fum-
nao 
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nio'ftüaió;& áílígíntiá adonerisarrepti per--
fediohem petú enire feftiner. Ec alitocum latt; 
dans &admírans ufrcuÉes , ne^üacfaara a fuaí 
quá femelelegic píófáftione difcedat, fciens 
fecundum Apoíiolum vhum' € fle corpus ec^ -
clefix;muka autem raembra, Impoílibiieeft 
natique vnum eundemque horainem fímul 
vniuerfís qüas coiupraeiiendi.fuperius virtuti 
bus fulgere,quas íiquis volueritpariteráffer. 
éiarejin id eum incidere ncccifeeít, ut dum 
oínnes fequitur nullam integre confequa--. 
tur.Magifqueexhac muDatione , & varieta-
tedifpcndium capiat quam profedum.MuI-
tis enim uijs ad Deum tenditur, & ideo vnuf 
quifque illam quam femel arripuit, irreuo-
cabili curfus fui intenttone contieiat,utíícin 
qualibec prófeílione.perfeétus. Haec ilie . 
N ó poteít a u te ai habitare in unumjidelt fta-
tü'tn debité,nifi.proficíat de bono, in melius.» 
Vnde lo.Caffi.in éol.Theod- ak. Ñeceffe eít 
vtrenouatüs fpiritu mentis per íingulos dies 
prbficiac ad ea qüse in ante íunt fe extendens, 
áut fi neglexerit, conféquens eítjUt retroce— 
Hat atque in deterius labatur. Quapropter 
iftud eriteuidens noíiri detrimenti iudicium 
íiintelléxerimus nonnil amplius acquifiuifj-
fe, nec dubicemus nos retrorfuin omnimo-
Hisreuocatos quadienon fenfimus ad fupe-
riora progrefios. Ec eum ita fintqusefunt in 
hoc mundojbonum, malutn, & médium, & 
bonum infebüs humanis pdncipale fitani!-
mi uirtus, malum in peccacum, médium au 
tem quod poteít bene, & maleut í , utdiui-
tfejhonoresjfanícasjvitajmors, paupertas, & 
huiufmódi , Ja malo femper debec declinare, 
in uircute proñcere', profperis , & diuerfis 
toundi quibufcunque qüas funtj'ut media bo 
no redoque uíu ad dextefam declinare,ide{t 
advirtutera , vt fie fpiricualiter ambidexter 
Aiothj ficut fecit lofeph Patriarcha, & Apo-
ítolus ad Phtl.4.dicens.Scio & abundare , & 
penuriam pacij Hsec i b i . Quod pugnara car-
nis contra fpiritum , de qua ftpoftolus ad 
Ephe. f. Caro cócuplfcit aduerfus fpiritum, 
difpenfatiodiuina in noítri profedura dimi 
fit. Vndelo.Cafia.in col.Danielisait. Hsc 
contentiocarnis, & fpíritus multam vtilita--
tem nobis confert. Primo quod negligen-
tias noftrasarguit ítatim. Secundo cum pro-
caítimonix, & puritatis integritate, in con-
feientia noftra fnérimus elati fuo nos rur-
fum quamuis quieto, & fifnplici vifitans flu-
xu hümiliat atqué recondit,nufque homtnes 
effefuisítimulis admonet . Quodammodo 
enim cum i n eseceris generibus yiwofum 
íequidem grauioribns magifquenoxiis indif 
ferentiusfoléamus incürrere, iiec tamen fa-
cilein eorum compungiraur admiATu inhoc 
peculiarks humiliatur confeientia noítra, 
perquse illufionera negledam quoquepaf^ 
fíonem recordatiúne mordetur 3 euidenter in 
telligens immundam fe fadam naturalibus 
incentiuis, qu^ cum eíletimmundior fpiri-
tualibus uitiis ignorabat . Hasc ibi. Quarto 
debendiabitare fratres in vnum fraternas di-í 
ledionisper bonam confirmationem lo, I J^ 
orauit G ímí tus . Pater fandé ferua eos quos 
dedifti mihi,üt fint vnum. Hsec autem uni^ 
tas debet eifej in bono non in malo, ut noti 
concordentad male faciendum, fed adbo'r 
•num,fecundum illud Ad4.Mulcitud¡n¡3 ere 
denciumeratcorynumj& anima vnain do>-
mino,quiafcilicecad bonum ordinata. ^Ef t 
autem triplexifta vnitas. Prima & principa*-
lis eft únicas cordis per intimam diledioné-;. 
i.Pet.5. Omnes unánimes, fcilicet fitis. Hgc 
enim únicas inducit vidoriam m cencatione. 
Amb. -Omnis pugna unanimicer congrefla 
paricuidoriara . Procurar & exauditionem 
in oracionibus. Macch.i 8.Si dúo ex uobis co-
fenferint fuper terram de omni re quam pe-
tierintfieteis. Adducit r-oboracionem in om-
ni bono. Omnis enim vircus vnica eít ma-
gis infinica,ideft fortior . Secunda eít vnícas 
oris.Roma. 1 O m n e s vno ore honov ificetis 
Deüm. Quodfíeri oportet in religione tripíi 
citer,ut fcilicet non diuifim hincinde, fed fi-
mul conuenientes in choro laudent Deum. 
Secundo,utomnes dicant quíe dici debeants 
& non dormiant,vel taceant aliquijvel dimit 
tant. Tercio ut concordant in uoce, ut vncis 
non dicateito, &aliüs tarde, fed fimul in -
cipianc & cerminenc. Tercia eít únicas ope-
risjde qua poteít incelligi illnd.Sopho.j.Ser-
uientei, feilicee Deo humero vno, quod fie, 
dumviuunc in communi. Lucra ex opeti-
büs , & reddicibus fuis habences in vnum, 
dum eciam cerimonias exteriores vniformi-
teroferuant, in cibo, veíticu &aliis,dum ét 
faciuncofficia ,&mutua obsequia invnum 
feilicee propcer Deum, & bonum religionis, 
ut unus non ocietur, alcer nimis grauetur,fed 
oes in vnum concordent ad faciendum,q? eis 
imponitur,fumédoexemplum in apibus q u | 
in vnum locum congregarse mirabüicer vni-
tx funt ad mellificándum,& cum magno ordi 
ne.Vnde Hiero. Apum fabricare aluearia, & 
monafteriorum ordinem in paruis corponb. 
difee& regularem difciplinanijdeconfe.dift« 
j .Nunquara, . , 
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^ jdcStatuconfeíTorum. . 
SCrutati funt iniquitatesjdefeccrunt fcm tantes fcrutinio,pfal.45. Scrutinium qui 
dem eft confeífio, in quo & p^nitens fcru 
latur confcientiam fuam , &confeflbrcuni 
eo &c. Scrutás igitur eft confeflbr j qui in hoc 
poteft tripliciter deíicere, quiavelpermali-
tiam abfoluendo quem fcit non pofíe, uel per 
ignorantiá nefciendo difcernere inter lepra, 
& lepra, & quepoííit vel no poífit abfoluere', 
vel infirmitatem concupifcentiae, inde fu men 
do occafionesmalorú ex auditUjdum incaute 
fehabet.Vnde Aug. depoen.di.<5.c.i. Caueac 
fpiticüalis iudex, ut ficut noncommificcri-
men nequitiae,ita non carear muñere fciéti». 
Ex quibus verbis innuitur quod confeflbr de 
bet habere tria ex illa audoritate Auguftini 
praíallegata. ; 
<J[Primo poteftatem in foro confcient¡g,ut íit 
iudex fpiritualis.' 
^Secundo con femare puritatemuit» necó-
mittat crimen nequitix. 
^|tertio ícientice fufficientem claritatemj üc 
non careat muñere fcientiíE. 
^¡De pote fíate feu auSioritate confefíoris. Caf. i . 
D E poteftate feu audoritate confeflbris, & quis pofíit audireconfeífiones. Vbi nota 
dum quod non facérdos, eríi pofíit audirein 
cafu mortis,non tamen abfoluereialias íi abr 
I'oluitjiit facerdos indicatiuejsecúdum quofr 
dam incurrir irregularitatema fícutíi celebra-
retíHoc tñeftdubium, quianon eftillud ex-
prsflum in iurejfícut de celebrante. Vnde no 
videtur irregularis, extra defent.excom.cis 
qui lih.é.Bi. talis confeflus tenetur iterií con-
fiteri. Ratio eft, quia folis facerdocibus didu 
eft.Quorum remiferitis &c.Ioan. 10. Nectñ 
a quolibet facerdotepót quis abfolui > fed a 
proprio,aut de licentiajeins. Vnde decre.Oís, 
extra de poen.6í remif.dicit,g? quilibet femel 
in annocófíteaturoíapeccata fuá propriofa 
cerdoti,uc de pceni.dift.<í. placuit. Ratio eft, 
quia non pót foluerejvel ligare nifi habeat iu 
rifdidíoné fuper eu qui íibi confitetur. Si aút 
íítproprius platus & non facerdos, íícut cura 
ti epi non facerdotes pót abfoluere per alium 
comittendo hoc aIteri.<¡[Sed nota,quód pro-
prius facerdos aliter intelligiturcú dicitur,, 
quód quilibet debet confiterí proprio facer-
dot i , & aliter cum dicitur de licentia proptü 
facerdotls poteft alteri cófiterí.^fj'Námio pri-
mo cafu dicitur proprius facerdos quicunqj 
habet poteftatem abfoluendi ordinariam uel 
delegatamj'fiueíitGomrnunisííuefingulariv 
quia ádor fequitur forumrei, fed eíi inele-
dioneeius quem de multis fequatut, niíiíit 
ad ío realis in qua fequitur forum rei.Etquia. 
in foro poen ítentÍ3B,idem eft ador & reus.In-
de eft quod idem poteft feípfum accu&re c* 
ramquocunque confeflbrede communibus 
quae illumpolluntabfoluere de crimine ubi-, 
cunque commilTo.Propter quod dicic Hoftin 
quilibet habet tres proprios facerdocesj fci 
licetordioariéTCuratumj fcilicet de cuius pa-
rochia eftepifcopum fuumj& Papam. Sed in 
fecundo cafu proprius facerdos,de cuius 1 ice 
tia poteft alteri eófíteriintélligitur ftridius 
'ille,qui de iurefuo ordinario hochabet,& no 
excommiflione.EílicmtelIigitur.c. OmniSo 
íequiuocé loqui de proprio facerdote fecun-
dum omnes.Nam conftarjt^ad implendüil-
lud prieceptum de confitendo femel in anno 
omnia peccata fuá proprio facerdoti,ita fuíH 
cit confiteri uicariocuratisíicut ipfimet cura-
to. Et tamen ad coníitendum alten' ñon fuffi-
ceretacciperelicentiam ab eius uicarioííue 
capellano, ficut fufficeretab ipfomet curato. 
Vnde refpedu primi, uicarius íacerdos, fed 
non refpedu fecundi. Vnde fi poílit quis con 
fiteri vicario curati, tamen ipfa: vicarius nou 
poteft darelicentiam i l l i quod alteri confitea 
tur.Hasc Pet.de Pal.in 4.di,ñ.i4. 
^fUe oráinamconfefiore unmjcumfquequeaáet* 
defiafiieasperfonaí. Cap. z . 
D E ordinario con feflbre vniuícuiufqué quo ad eccleííafticas perfonas. Sciendu 
eft,q» papa5quianonhét fuperiorema 
Chr ifto,nec a cócilio quocúque j hét propriú 
confellbrem quem duxerit eligendúsqui aii-
doritateChrifti poteft eum foluere uel liga-
re in foro poenitentiali, non autem in foro ex; 
teriorijquíaipf^ nonpót Ügari vineuloexeó 
municationisaquoindigeatabfolui, 
hoc non oportec ííbi a Chrifto cómitti. Quia 
vero pót ligari vinculo peccati, íícut al i i , indi 
gec remedio íícut a l i i . Nec Chriftus dimifíc 
eum fine remedio. Vel íícut a principio quili 
bet poterac quélibet voleóte fe ííbi fubiieere 
abfoluere, ita&nuncquoadillum quinullí 
eft fubiedus > íícut Papa. Qui funt de famir 
lia Papas habent peénitentiarium fummunií 
cu m Papa pro proprio facerdote, quia nullí 
alii fubfunt. Secus autem de capellanis eius 
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-tjuí per mundura funt difperfi, quipropter 
hoc non funt ab alüs exempti. 
$ U ^I^6 cardinalibus autem qui funt epifcopí 
ipfí non minus habent quam aHi epifcopi, fci 
licet quod poíTunt liberé eligere, ídem fí fum 
legatijquiafuntpríelativel exempti. Sivero 
fintfimplices cardinales, necepifcopi j nec 
legati dicitHoftien. ec*s non habere nifí p.a-
pam5& furamum pájnitentiarium. Et quam 
uis immediate funt íub papa, & perconfe-
quens exempti,non tamen poíTunt fibidige 
, reconfelfoTem fineipííus papse , aut fummi 
poenitentiariilicencia , quianon funt prS-
lati,fed coadiutores, licétííntpresbyteri, & 
cardinales.Ideo tutius.eft quod habeanclicen 
tiam a papa . Familia ueró commenfalis éo-
rum , de licencia eorundem cardinatium 
poirimtfeligere fibi confeflbrerr.jquia decon-
faetudine funt eis fubditi, fiue facerdot.es l i -
uealii. Vel forte fummus p^nitentiarius eft 
quafi cnratus refpeñu omniuni máíionario-
rum curiíepapje. ÍJÍCC Petrus dePaludejin 
qüarto. 
^[Patriarchsearchiepifcopi, & epifcopi ha-
bent proprios facerdoces fuos immediate fu-
perioresj& epiícopi habent proprios facerdo 
tesjuc epifcopus archiepifcopum, üle prima-
tem illepatriarcham ille papam , & hoc n i -
íi finrexempti, nihilominus iftipoífuntíibi 
eligere confeflbrem } extra de poen.&re.ca. 
vlt.qni porfunt eo^  abfoluere, non folumde 
occultis', íed etiam de manifeftis & notoriis 
etiamarchiepifcopo inuito. Ec etiam auin-
culo excommunicacionis maioris, & mino-
ris. Et mtuare uota } & relaxare iuramenta 
& omniaaüapropter qus non eft.fedes apo-
itolica confulenda, licetHoítien. dicaccon-
trarium . Et iftud contrarium tenec fracer 
sartho. in Pifanelia. Nec obfíatquód in i l -
la decretali non fíe mentio, nifí de abíblurio 
neapeccatis, quia cum incentiopapiefít ip-
fís epifeopis qu«bus eíl grauead archiepiíco-
pum recurrere, & grauius ad papam , ita 
prouidereeis per confeílbrem ab eiseleílum 
íicutprQuifum.eft inferioribus epifeoporum 
;per ipfos'epifcopos. Ideo deomni peccato, & . 
vinculo de quo poteñ epifeopus abfoiuere in 
feriorem , &fele<3:us ab eo poteft .ipfum ab- . 
foluere. Ec in cafu.in quo poteíl epifeopus 
dirpenfarecum Híferiori, :&ill,ecum epifeo-
po., quia ubi di eadem ratio, & ídem uis. 
,Et fícut bene dicit Hoftien. iñud priuile— 
;gium non perdit per hoc qqod venir Ro-
mam, quiaibi.non diftinguitur ubieunque 
fit. .Sed fi dcíinit eííe cpifcqpus, vt quia ce* 
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dit IOCOÍSÍ dignitati forte perdtt príuilcgiuin 
datum epifcoprsjfí ueró tedit loco non dígni" 
tati,npn perdit . Ratioquxaliqui p.-ubanr 
quod confeíforab epifeopo cíedus nó poteft 
eum abfoliiereá uinculo excommunicatip-
nis eft, quia non habet potellatem , niíí.ex 
eieftioneepifcopi. Sedad hoc refpondetyr 
quod non ab epifcqpo eligente , fed a iure 
commitcente habet poteíiatem ille,fíc.ut,qpt 
eligiturabiilis j qui per litteras pcenirentia-
riorum habent quód poílintíibi.eiígere cqn-
feíforetn ab ipííspcenitentiariis,, non ab efi-
geñtibus habet auCforicatcm ? fícuc cum epi-
feopus comm.ittit fracribus-quos prior eligít 
ipíi commiflarii prgjatorum non eíigentiutp.' 
Etquod etiam dicunt quod (i i!ie;cle(ílus ab 
epifeopo in confeflbrem efíet excommunica-
tusminori, cum eligitur ad hoc nonpofíit 
abfoluete , quialigatusminori, licetpoí^c 
conferre facramenca non camen pptefi^ligi. 
Refpon.quia iftud.non ualet, quia incelligi-
rur de eledione inris .ad dignitatem 5 immó 
etfí quando eligitur ab epifeopo confeirorjelP^ 
fenttunc ambo ipfe, & eleiíus 1 igati maiori 
excoramunicatione adhuc non impedirerra 
étumdummodo quandoelefíus iile .qui ab-
foluit non fieligatus maiori, nec fufpenfqs. 
HKC Pet. de Pal. in 4.diñin.i 7.qo.j. Prx'atí 
exempti qui habent fímile priuilegium cunt 
ipfís in eligendo libere confeflbrem , .nam eX 
quo funt exempti prndatij, fícut func muíti 
abbates, ex hoc ipfo habent irtud priiiilegiiíj, 
quiagraueeflet eis femper iread papam np-
uum pro licentia conficendi, fí autem funÉ 
exempei, quod non prxlati non habent iñud 
priuiiegium, verbi gracia, omnes fubditi col 
legii exempti feculares vel regularesjquod eíl 
exempeumin capite , & membris, hi enim 
fuis proslatis immediat é confiteri ppflunt 
nonalii nifí de licentia ipforum. Si autem fíe 
funt exempti quod circa papam , needeca-
nunijnec prspoíicum habenc,quibabearcii-
ram ipforum adhücnon poíTunt fíbi eligere* 
fed petant hoc ipfum apapa, ve! eiuspoeniteft 
tiario,cum alias poíriceos abfoluere. Simiíi-
ternullaabbatiíra, quamuisiura epifeopaliá 
exerceat ponen do officialei'n , ñifí in hoc Ha* 
beatfpecialepriuiiegium quatumcunq; exé-
ptajnon pó t habere,q3 nó eft písela ta cum no 
babear claues iurifdidionis. Etq)eius officia 
lisexcóicat, cpper feipfam non poteft , non 
eílauftoritas ipfíus, fed paps. Similiterqui-, 
cunqueprscft quibufcunqueex.córniííione 
alterius, & eft delegátüs.jnon poteft dici prs-
latus quantumcunqjexemptusjquia tñ npts 
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eft praelatus, non habet hoc priuüegium pu-
ta fuperior in religione,ve! prior non conuen 
tualis^ut prior conuentualis íbb abbate non 
per eleítionem, fed ab ipfo abbate ex confi-
lio feniorum poíícas, vel iníi:itutus, nifi forte 
quandomortuo ábbate,vel priora ipil fuerint 
quafi ordinarii^qnia tune adió fubrogata ha 
bet priuilegium eiusin cuius loco fubroga-
tur.Sed prior qui per eleólionem canonicam 
inftituitur prglatus e&}8i ideo (i eft exempeus 
habet ideen priuiiegium, propter quod noa 
oporteíquodconfirmans dettibipoteftatem 
eligen di confeflbrenn, fícutnec confirmans, 
velconfecrans epifeopum, necobftat decre. 
nepro dilatione,éxtra de poen.& rer. Ittud 
enim priuilegium de eligendo confeflbrem 
asqualiter concediturepifcopiS5& minoribus 
praelatis exemptis. Vnde cum.epifcopi licét 
immedíate fub fint archiepifeopo, nihüómi-
nus finelicentia illorum hoc poffuntj etiam 
' qui funt non exemptijergo & priores hoc pof 
íuntjlicét fubíínt abbatibus, vel maioribusfi 
ne licentia eorum cum fint ordinarii. Si au-
tem funtindignitareconílicuti, non tamen 
prslatijfícütcantor,thefiuirarius, facrifta, & 
hinufmodi perfon^non habent priuilegium 
quamuis fineexemptijed fi eflent praelan ex-
empti, fed non funt praetaci in foro poeniten-
tiali,fic funt archídiaconi de pari concurren-
res cum epifeopis iri foro cauíarum,. adhuc 
non puto eos habere hoc priuilegiunijfed fo-
lospr^latos jhoedico qui habent curam ani-
C marum . Sicutautem dixi de epifeopis, quód 
^uamdiu fint epifeopi quoad dignitatem reti 
nent hoc priuilegium, ita & de iftis quandiu 
funt mpraelatione, & fimiüter eleftusáb eis 
poteftagere cum eis abfoluendó & difpenfan 
doquicquid pofíet epifeopus íi ei fubeíTent, 
excepto in íententia lata a fuperiori contra 
cum^putaab archiepifeopo contra fuffraga-
neumfuum, fiueab abbate contra priorem 
conuentualem íibi fubditum, ab huiufmodi 
¿nim non poteftabfoluere talisconfeflbr ele 
¿lus. Quicunque etiam potetl eligere vno ele 
" dofiuenon mortuo,poteftalium mutaread 
placitum.Et eoipfo quo talis^qui poteft elige 
' reconfitetur alicui , uideturipfüm eligere, 
quia plus eft fadis, & intentione mentis eli-
gere quám verbis 5.qu2Eftio.é.ca.i.& de ma-
io.& obe.Legebatur. Hsec Petrus de Pai.in 4. 
vbi fupra. 
. ^Inferiores prselati ftonexemptifi fubfunt 
inímediaté epifeopo ipfum folum cum fupe 
rioribuseius habétpro propriof2cerdote , f i 
: 'ctiubbatesjdecanijpr»pofiti;& archipresby-
ten* rurales. Curati vero decanos rurales ha-
bent & epifeopum , quando ille decanatus eft 
annexus curse . Simiüter priores qui funt fub 
abbatibus illis fubfunt & epifeopo. Non pras-
lati vero fuis fubfunt ímmediaté cura^fiue 
abbatibus, fíue prioribusj fiue decanis quan-
do funt de cóllegio, vel iimplicibus curatis, 
quando in parochiis commorantur. Clerici 
vero chórales fubfunt alias ei qui prareft cho-
ro fiue fit cantor, fiue fuccentor in exteriorib. 
fed quantum ad forum confeienti^ folus de-
canus uidetur curatus eorum.Hxc Petrus de 
Palud. 
^Cui debeam laict ordinarie confitéri. Cap. 5. 
Mperator fecundum Hoft.de antiquiílíma 
confuetudinecofiteturcapellanis fuis.Sed 
ficut dicitur extra de poe.& re ca.z.lib.5. nul-
la confuetudine introduci por, ut praeter pío 
priifacerdotis licentia aliquispoílit fibielige 
re confeílbremjnifi de licentia Papje, 
<í[P e^x habet epifeopum fiuearch'iepifcopíí, g ^ 
in cuius ciuitate eft fedet regni. Dicitur aucé 
fedes vel metrópolis regni, non in qua plus 
moratur.fed in qua iniingitur& coronatur. 
Principes minores fi habent fub fe ciuitates 
plures fimiüter a fede principali ducatüs uel 
comitatus domicilium fortiuntur, fed fi ha-
bent vnam ciuitatem alia principaliorem ab 
vtroqueepifeopo, vel a metropolitano licen-
tiam C3piant,fecundum Hoft. Sediftudnón 
eft verumquantum ad métropolitanú, quia 
nuliusfubditus fuffraganeoruméft eifubdi-
tus fmmediaíé,nifi quando vifitat, fed foli ip 
fi fufíraganeij, vnde cum dominus duarum ei 
uitatum in temporahbus.ita fubfit in fpiritua 
libus epis ac fi eflet feruus,íicut dñs caftri fub 
eft in fpiritualibus curato,& ideó ficut in me 
tropolitanus no poííet daré licentia confiten-
dihomini hábéti domos in dicecefi fuffraga-
neorú,ita necprincipi. Deílló ueroprincipe 
quihétdnium indiueríisdicecefibus, fednó 
fuper ciuitate, vf q? ipfac multo magis ab epis 
hocpetere debeátjillo.f.in cuius dicecefipria 
cipalirer habet dñium,uelab utroquefi zqua 
liter in duabus. Nam abfúrdum effet g>ipfs 
a toteuratis haberes hoc petere, quot infuo 
dominio includuntur.Domini uero qui in ea 
dédioecefíindiuerfisuillis habéc dominiúía 
in una habétprincipale dominum in qua no 
fítnifiuna parochiatantum, fiueunus cura-
tus tátum.ilii uidetur fubeflfe.Sed quádo nul-
1Q habet dñium in illa uilla, quae fub fe nó có 
íinet plurcsparochiasp máxime fi una nó eft 
„ tv.. ~ principa-
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principalior altera tune nulli curato fube ft, 
íed iramediaté epifcopo.Si vero in vna uiila 
fitprincipaliter dominium,in qua no fit nifí 
vnaparochiatantum,velfint multíE & una 
principalis curatus illius eft fibi proprius fa-
cerdos circa epifeopumBaliui íi nullibi ha-
berentmanfionenviiíi fecundumquodaífi-
ftererequirunturjmodohucvtnodo illue di 
feurruntvbiqueconfiten poflunt vel epifeo-
pis ciuitatum vel curatis in quorum m paro 
chiishofpitium eligunt.Si vero principahter 
alicubideguntjibi curatumhabent illum in 
cuiusparocbia horpitiurafuum fitum eft. 
Etíic depraepofitís licét habeant domos pa-
rentum extrabaüuiam,vel fenefchaliam vel 
prsepofíiuram, quia per hocofficiiun quafi 
contrahendo fortiunturforum. Caeteri vero 
burgenfes &aliis laici, no in poteftatibus c5 
ftituti illiscuratisfubfunt inquorum paro-
chiis deguntpnncipaliter,vel fi in duabus e-
^ qualiterin qua tune manentquando confite 
r i volunt illius parochiani funt.Haec Pet. de 
Palu.Regulariter ergo fienda.eft cofeflio pro 
prio facerdoti.Vnde Innocen.extra depae. Sí 
remif.OmníSidicit.Si quis alieno facerdoti 
voluerit iufta de caufa confíteri peccata fuá, 
licentiam priuspoftulet & obtineat a pro-
prio facerdote, cura aliter ipfg illum no pof-
íit abfoluere vel ligare.H^c ib i . 
I^Cafm in cjuihw quis pote fí confiterí akeri e¡UA 
propriojkcerdotiy eiiamfim liccntiit ^  
ems. Cap. 4* 
Primus. QEdnotafecundum Pet. de Pa.eafus in'q, 
ijbuspoteft quiscófíteri alceri quá proprio 
facerdoti & fine licentiaeius,quos ponit H o 
ílien.in fumma.Et primus elt propter i n d i -
feretionem proprii facerdotis.Etfub hoc ca-
i u compr^héditurquando ipfas facerdos pro 
priuseít follícitatorad malum vel reuelator 
confeííionum vel tahs qd ex cófeffione i m -
mineret periculum conñtenti velconfefibri. 
I n hoc igitur cafu dicitHoít.quockeo ipfo ha 
bec licentiam aiurealium adeundi^depoeni. 
diflíníi é.Placuit.Sed alii dicuntquod tu ne 
debet petere licentiam ab eo vel a fuperiori 
quia decre.Omnis,dícit quod quando ex iu 
fta caufa voluerit quis alceri confiteri petat 
licentiam a proprio facerdote. EC quamuis 
quidamhoc intelligant nifi ex culpa fuá hoe 
procedat, Videtur tamen melius quod etiam 
l i hoc non fit e^  culpa fuajquia culpa fuá nó 
.•debet alceri nocere, puta fuperiori.Sicuc pro 
¿prio facerdote morcuo vel excommunicato. 
Secuft» 
dus* 
non eoipfo licet iré ad alium/ecí óportet re-
currere ad epifcopüm. Sed fi fuperior adirí 
non poteftjvel etiam fi eí lxque defeduofüs 
tune quia adpapam non eft facilis recurfus 
alium adirepoteft eoipfo.Quando ergo pro-
prius facerdos omnino indiferetus 8i ineptas 
eft,tunc^)Oteft adin alius diferetus licétía pe 
tita etiam non obtenta. Dico autem pecitaj, 
quiaetfiindignusaudire, noneft tamé ím-
potes eommittere,& in hoc feilicet quod de 
betpeterelicentiam ab ipfoj vel adire fupec 
rioremjConcpr.Thom.Pet.Álber. ínnocé.Sc 
Guil.Quod fi negatur licentia tune dieunc 
príediiftl quod idem iudiciumeft de eoquod 
& deilloqui non habeteopiam confeflbris. 
Pet.de Palu.dicit quod tune poteft iré libe-
re ad alium)vt pacet fupra.Qu^ia fi nó pofiee 
alium habere & neeeílitas imminear.Dieunc 
prsdióti doftores>quod conficeatur peccatú 
ingenere,fineeo de quopoífet malum pro-
uenire.^|Secunduscafus eft, quando tranftu 
l i t domicilium fuum parochianus, tíicenim 
defínit efle parochíanus primi,&fit parochía 
ñus illius, ad cuius parochiam fe tranflu-
lit.Sedfiin duabus parrochiis habere do* 
mumin vna manerium sEftiualejin alia hye 
maIeutrobiq;fortitur forum,non fimul,fecl 
fueceíímé,fecundum quod habitet hie uel 
ibi,ut tune hicrecipiat facramenta quando 
hie habitat, alias alubi.^fTertius cafus eft 
cum eft vagabundus,non habens nec petens 
domieilium.lftíepotefteonfitericuilibet cu-
rato vel epifeopo in cuius paroehia eft , ira-
nio etiam non curato ut videtur, quia nuíli 
lubdítus fubiicitfe cui vult.Nam omnis fa-
cerdos poteftatem & iurifdich'onem habet ex 
fuá ordinatione,fed fubdicos habet folú eos, 
qui íe ei fubmittum, nifi quod fecundum m 
ra qui/efemel alicui fubmifitfaítusefteius 
paroefiianus, nec poteft fe aliis fubmittere 
quoufque primo fefubtrahat fímpliciter niíi 
de volútate illius, ar.de poe. diftindio.ó. Pía 
cuitjvndediciturin cap.fin.de pg. & remif. 
Permittimus eligere,quafidicat iurediuino 
licebat eis eligere,(ed eleíiione eis fubcrada 
permittimus relaxares intentionequod pof- , 
fínt eligere.Vnde in d.ifto capitulo. Placuit. 
dieitur fineeiusconfenfucuiprimo íecom-
mifitj&pofteacuip^nicens confeífus eft. 
^[Quartus cafus eft, fi quserit domícflitJth Peregri 
quo fe conferat quoufque alicui fe fubdat. ñus. 
Et deperegrinis quidem dicendum eftjquod 
fi fine licencia curatorum & epifeoporum • 
profeñi funtnil , priuilegiihabent in hoc. 
Cócordant in hoc fei licet quod peregríni 
Q^q i ñego-
Vagabü 
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Segociatofés1 Si aliisuiarores, fi non habcnt 
ficentia'íít a fuis curaris u:el epiícopis uei Ilde 
Kcentía eorum iter atripiunc non- poíTunc ab, 
aliis ábfolui.lnnóc.Hoíticn. Se G.uil. Si .iu-
tem. de.lice'nfiaeoruirt pfofedi fuñí eoipfo 
habcnt interprxtatiuam. licenttam confité ti 
di cum fine confeílionedigne peregrinari no 
queant.Si etiam ueniarpafca communica-
t i poíTum. prop ter eandenr 1 icen ciam, implici 
iiítiyéí de caíu ¿pifcopáli abfól ui,,quia epifeo 
pus ñon rerinendo fibi auítoricatem lice'n-
tiandi pereg.rinDS5ex hoe ipfo uiderar eis, da. 
re licen-tiamcónfíteadL diecafibus epifcopall 
Mercar feus. íícut euratus. de parochialibus. De mer 
tores. catoribus autem fí nufejuam Kaberenc domi 
ci liu nx niír, fequendo-femper nundi nas.Idem. 
eü de uagabundis. EC idem.eft fi. in loco* fuo 
téhéítt hofpicjum:fed non declinant illue in 
pafchaté communiter. Ron. enim cune üí-
- H decur ibi habere domiciüuni quoad; facra-
Ealiuus., menta.Et idem. de familia, principis- vel bá-» 
íiui,, quinunquam ineodem ftatu. perma-
neriCj, ex.quo. ipfiJicet teneant bofpitium fú.-
uní alubi ,, non tamen ülue redeünt niíl ad 
hUi-iúiiflüñ- ifti.uágabun.di cériféntür.Idetn. 
defamilia.épifcop i íaica^quia non. fíe kabet 
ius. in éa íicutcardinaiis,fcd fi. eflent de dioe 
cefi. ipfáde. eiusiiceniiá confiteamur... Staú-
rem déalia e,x quo Jiofpiiium. dimiferíiti,quía, 
.i : ' perdioecefini vagariturjfefpeda íllius dioece 
RaAne: fís uagabundi repu.tanturj& deiieentia epi^ 
áel'í&u. Tcopirílius uel.cuiuslibeccufatiad cuius par 
rochiamueniuntconfiieri poíTunr. 5[Q;uin" 
tus cafus.eft rationedelefti ¿ .quxího 3,pía 
cuic, quod quida.tn.dicuni efle üerum.tfic fo 
I imi quando propterhoc eít excommunica-
tus^quia fi:efl'ecex.com.aiunicatus. a pndato. 
loco iilius illud peccatüm,fi.cut confueuít 
r 'fieri in furtis & huiufinodijquorum. ignoran, 
tur añores,raittcnd.us eflec ralis ad excom-
munitaiofem.ábíbluénd.us.ab eo^ Sed fi peí-
tüttítü. eft 6ccúktím*& píopter hoc non.fít ex 
communicatus poteíi eciam.dehoc coníitéri 
propridfácefd.otl,,ut dicitur in funima Pifit-
na,Fráñ.Zánibaa¡efert,Lauduh tejiere quod: 
curati &etiam: fiattes adituííi. ad. audiédilch, 
¿on fe moíies fec u n du iil; for ma nv el e.Dü d u ni; 
pb{rL5nt audiíe& ábíoluerépeccaw commif-
fa no foldni in; dioece.fed edarn. extra territo 
' riuradioecefisduratnodo tamé. confitenrés-
I ^ n ^ e - ^oTsütilÍís.c6.fiíéM^ádt^ü.í>d- fíMíli^úi's.diófe.-
fiudij.. ceriSjdel.páróciiix quóadcuratos.. ^Séxíus. 
cafus eíl racione fludii, ur fcbolares etiam fi 
non fine nillper annú moíacuri ín ftudio, u t 
^u ia aon^habeni plu&de.fpácío. ab, epifeopo. 
vel capitulo de cuius.licentia ibi funt, vcl líe: 
diíponüx ve! quia de parochiain parochiam 
mucantur.De jilis ueró qui uenianE ex.omnt 
parciregni ad parlamenfum Parilius^cü rex 
repuret fe fifeum non recognofeens fuperio 
rem in toco orbe uidetur quod. ibi poifmt có 
fiteri epifeopo 8ccuracis,in quorú parochiis 
conduc.unt domos,fie & o!iml tempore impe 
ratorum Rorageratibicommunis patm, 6t 
quicunq, illue ueniebat habebat iudícé. fuu 
uel príetOrem peregrJnum.Sed cotráñum eft 
uerivOT.f.qüod nó poíTunt abfolui ratione par 
lamenti íi.non habent licentiama fuis pr^Ia 
tisjquia rex non habet poteftatem in fpiri-
tuáltbus, epifeopus auté íoü fux dioecefi.So 
ltienjin.Roma,vbi eft fedes.papse, eft patria 
communis.ficut ecelefia cathedralis. omnib*. 
de dioecefi. Vnde in curia Romana ficut cu-
rato fuo su mo psni'téntiario omnis de omm, 
loco mundi pote[tconficeri>&: psenitentiariis» 
fímplicibüSjficut ukariis. fui curaíi. ^Septi* Ratione 
ntuscafus.eíl raíióenec'drtcat¡s,qüía in mor neceííi-
tis articulo omnis facerdos ab ecelefia nó prg tatis. 
cifus aaóíoruateiurisfk proprius facerdos, 
de offor.c Paftoralis.Ex hoc quod habere de 
c,onfó.dh4.c. Sá¿tu, videturqd etiam laicus 
in huiufmodineceificatepoflit excomrauni 
catum recóncialiare eccíefise,.fí nó eft ipfse p-
cifusjnon tamenpoteft abfoluere a peccatis 
audiédoconfeffiones.^íOftanum cafumpo 
hit Hofti.Si facerdos non proprius ponat fpe 
inratihabitione.Se.d vc dicitur in lumma Pi 
fana & beneilíae cafus commaniter non teñe, 
tur. Rationem afiignat Pe.de Pa.N.alla enim 
íáíihabkiocorifirraatfacramétum quod nul. 
íum fuitjquiaetlí non in facramentis ratiha 
bitiofakem pap^ al iquid ualere poceft ^.quia. 
iile folemnitaté murare poceft ficut de ecele-
fia per non epifeopum dedica ta, fola ratiha^ 
bitione papse dedicara uel reconciliara reputa. 
rur,extradeconfe.eccle.ca,Aqua3tame in fa. 
craraentis nonlpoteftualerej, quia ipfie papa 
murare non poteíijquia regula iuris eft, qd; 
ratihabitio recrocrahicur& mandaco compa. 
racurjquando folo mandato a principio resj, 
agi poreñ.In calibusaucemlocum: n6. habec, . 
quando íciücet facramenti.e.írentia,de.ficiü,qa. 
cune torum irerandum eft.De eííentia. aut€ 
abfolu.cionis eft potéñás iürifdi£t,ionis,quain> 
potetlacem erga talem non habet rex hoc qd. 
ponat fpem in.ratihab itione.. 
^Quis poteB.comitWeaudientimco^ 
Vis autem; poíli c, committere nel nó e5, 
mitcere.audiédá.cófeírionis. Nwta ftn. 
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I'et.dePal.in 4.di-ft.r.7* quod omnisproprius, 
íacerdos quilureordinario poteít conícíBo*-
nes audire > poreft hoc ipfum alteri commit-
tere,quia habisecaufam meri imperii.Et quia 
quicunque per eleétionem habet curam ani-
marum eñordinarius , ideo omnis talispo-
teft licentiarequemlibet fubditum curse fu.^ 
alteri confiteri. Item ordinarius eft quicun-
que ex oíficio ííbi annexo hoc habet licct non 
fit per e!ed:ionem. Item gerensvicem cura-
t i per legem uel confuetudinem, ficut fadus ^ 
prior per abbatém qui viuente abbate erat de 
legatus non pocens fubdelegare eo mortuo, 
vel amotoeius vices in ómnibus bbtinens, 
eft qüafi ordinarius quantum ad hoc vnde po 
teftlicétiare fibi fubditos de confeflione* Idé 
videtur de íuperioreamoto priore, vel vica-
rio, cum con uén tus non habec priorem . Ar -
chipresbyter videtur tune ordinarius, cum 
fciliceteíí vna prasbenda facerdotalis cui ex 
efficio eíTetannexum officium audiendicon" 
feííionesillorum de dioecefi" extra ciuitatem, 
& multomagis fi de ciuitate* Sed fi poeni-
terKiarius non habet hoc officium ex fuá pras 
benda, fed ex commiffione viue vocis epiíco 
pi talis eftdeIegatus,non ordinarius'. Archi-
dyaconusücet fit iudex ordinarius de con-
íuetudinejnon tamen in foro confcientiá»,ni 
fi fit facerdos, & tune audit excommiííione, 
vnde non poteft fubdelegare.Legatus eft or-
dinarius i n utroque foro, vnde ficut in exte-
?ioribus dat iudices délegatos^ita & hét fuos 
pcenitéturios. Sümus pcenitétiarius eft ordi 
narius in fpiricualib.rantum, vnde habet pee 
nitentiarios ÍUOS5& concedit etiam licentiam 
tligendi confeflbrem . Sed fimplices poeni»-
tentiarii papae 5 quamuis fitlt delegati papaé, 
quifólás eos ponítj non fummus poenitentia 
riu's j.pofliint quidem omnes de roto mundo 
audire, fed nonpoffuntipfi aíTumereadiuto-
res,nec etiam daré licentiam el igendi confef-
Torem. Decanus ruralis, qui& archipref-
byter vocatur, fi iftsedecanatus fit annexus 
alicui CÜVX fpeciali, repuratur ordinarius in 
parochiis fui decanatuspoft epifeopum,fupra 
curatos etiam videtur ordinarius curatorum. 
Et fíccurati deJicentia eiüs non folura^epi-
ícopipoírunt confiteri. Si epifeopus vel ar-
chidyaconus conferc il ium decanatüm mo-
do huie curato,modo illi,videtur delegatio, 
6c hoc refpedu criminum fiuecafuum com-
müniam . Namrefpedu cafuum epifeopa-
lium tam de curato quam dé decano, quibus 
de fpeciali gratia coírimittit abfoluére, deil-
iis¡videtut diftinguendam, an fint retenti 46 
iüre,vel deconfuerudine,& tuncín lilis nul* > 
lum ius defe habet inferior epifeopo, vnde 
cuicunqueillos committit auéíoritate dele-
gata ille abfoluit . Item nota, quód quando 
poteftas iurífdiílionis eft vna apud plures, & 
non apud quemlibet infoIidum,tunc non pó ' 
teft quilibet per feeam committere finecon 
fenfu aliorum,fed quod oranes t3ngir5ab om 
nibus debet approbarr, vnde ficapirnlum fe-
de vacantegerat vices epifeopi in temporali-* 
bus nulius decapitulo,etiam decanus poteft 
poneréoíbcialemfineconfenfuáliorum , fed 
capitulmn de confeti fu maioris partís. Pote--
ñas autem abfoluendi apeccatis vna , &ea« ; 
dem poteft efie apud plures, 'ut funt vnum,: 
ficut penes capitulum fede vacante, quando' 
habet poteftácem eius in fpiritu'aübüs , dicO 
quantum ad conimifíionem , non quantum 
ad executionem, quia eoiifeífio faciendá'efti 
fo l i , vnde totum eapkulum non vnus ponef 
poenitentiarium.Sed quando iurifdidio per*; 
feílé, & infolidum refidet apud quemlibet 
ita quód vnus fine alio poteft per feipfum dé 
caufa cognofeere, tune vñus finealío^poteftj 
cui vulxómittere etiam minor finemaiore ,-
& multo mígiseconuerfo . Et quia poteftas 
curati abfoluendi q ü s eft apud cürátumypá-' 
pam & epifeopum nó eft vna. fed quilibet po 
teft per fe audire fine confenfu alterius, ira é t 
quilibet eorum períe fine confenfu alterius' 
poreft alteri committere. Vndeüicarius cura 
t i fine licentia epifeopi po teft audire confef* 
fiones illorum , feilicet qui funt fubditi cura* 
rononalios5& multo magiseconuerfo, feil i-
cet de licentia epifeopi audire confefliones 
eorum qui funt fub curatis fíneconfenfu,vel 
iicentia eorum.De hoc extatbullata declara-
do Clementis & Alexandri, poft cuius bulla 
tionem nulius Parifius dixitcótrarium. Q u i 
autem ex commiííione folum audit confef*-
fíónes,non poteft alteri committere audien-
tiam confeflionum. 
[^ Quorriodo caramtpopt Axre uel demgaré 
licentiam. Cap. 6. 
Vomodo vel quando curatus cí ab eo 
petitur licentia alteri confitédi debeat 
dáreuel negare licentiam alteri confitendo-
fub d i to ñ pet i t i 11 am. Nota fecun d um Per. de 
Pal. in 4.dift. i ? . Parochianus fi petit licen* 
tiam alteri confítendi inde términate , non 
debec curatus darenifi fie uerifimile) quod 
petens non eligeretnifiaequebonum, uel me 
liorem confeíTorem.Si uero nominetfibi aliw 
TertuPars. Q q | de quo 
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á é q u o verífímileeft quod íít a?que bonus, 
vel melior, ad confeflionem audiendani non 
neget, quia forte habet peccatum quod sru-
hefcit confiteri, & prius morereturfine con-
feííione quam fibi confiteretur. Si vero appa-
ret,quód nó eft seque bonus, autper famam, 
aut per vifum fuae perfonx, vel per conuerfa-
tionem perfonarum fibi conñtentium , quas 
minus religiosé conuerfantur,8¿ tune fimpli-
citer debet negare innotefeendo , quod illa 
non poteft eum abfoluere. Quod tamen in-
tellige^ cum illeadquem vult accedereparo 
chianus,non habet audoritatem nifí excom-
miffioneipfius curati, dicendo etiam quod 
ipfae eft patatús audire eum,fi tamen eft talis 
quod ad hoc fit fuffictens, vel etiam quod eft 
paratus daré fibi vnum alium loco fui, m quo 
cafu beue videat, vt det fibi fuffi.cientem ad 
hoc. Nam fi infufíicientem daret fibi impu-
tareturdetrimentum, quodinde fequeretur 
ouifu3e,quia fecundum iura, qui parum d i -
Ügenti íbeio fuam rem cufiodiendam com-
mifit fuasfacilitati imputare debetjfiperiit. 
Si autem ille petitusa parochiano^ & diffa-, 
matus habet poceftatem fuperioris, pura qa 
eft vicarius epifeopi, vel confeflor deputatus 
eftinordineprasdicatorum vel minorum, & 
huiufmodi, non propter hoc prohibendus 
eft fímpliciter,qüia iudex malus ordinarius, 
ve! delegatus non perdit iurifdiaionem fuá, 
fed debet dicere pcenitenti, non expedit t ibi , 
quod vadas ad illum vel ad alium, nec ibis 
-«¡e volúntate mea, nec aíTenfu nec licentia. 
Sed fi ipfae habet poteftatem ab alio a rnaio-
se,vnde nopoíTum te prohibere, fed paratus 
íum te audire, vel per vicarium, vel per extra 
neum idoneum. Et fecundum hoe foluitur 
cbftantiaillius regulasjfcilicet quod non po-
teft eíTe pañoris excufatiojfi lupus oues come 
dit & paftor nefeít,quia hoe verum eft quan-
do paftor fcire,debet & poteft. Et licét fem-
péraliquisdebeat reputare alium meliorem 
fefimplieiter, nó camenquantum ad omnía, 
pusa quantum ad officium hoc velillud. Ité 
fufpieioneshaberepofiumus, non ad indican 
dumproximum, fed ad cauenduranobis. 
Nam fi vídeo pauperemVnon iudicabo furé, 
tamen ne forte fit fur,cuftodiorem meam ab 
€o,& fie in propofito. Tamen nifí contrarium 
appareat plus debet homo prsefumere de his 
quos papa,vel epifeopus per totam dicecefim 
pr^fiei^ , quam de fe qui depucatur ad vnarn 
faruatn paroc' ' 
^¡^ligiofinonpojjitnt audire confefliones [me ¡icen 
tia, pnelati fui. Cap. 7. 
N 
Ora quod reíigiofus non debet audire 
confeíliones etiam illórum qui habet l i -
centiam eligendi fibi confen'orem quemcun-
que etiam fi haberet a papa fineauétoritate,& 
fine licencia fui fuperioris, quia fine fuof upe 
riori uelle & nolle non haber, patee hoe per. 
fimilitudinem deeleftio. Si religiofus lib.óV 
vbi.dicitur quod eledioni de íe fadae non de 
bet, nec poteft aflentire finelieentia fuperio-
pis.Sed ubi papa nominatim eligitreligiofuni 
ad aliquod officiumjpraefumitur indultriam 
perfonae nofeere. Vnde nó requi'ritur alterius 
licentia fiuepro inquiíitione, fiueproaudiea 
tia confeflionum,{iue pro pra;latione,ueJ quo 
cunque alio,Sed per hoc quod papa daret licé 
tiam alicui quod poflet fibi.eligere quemcun 
que etiam religiofum pro audientia confef-
fionum,uel pro príedÍGatione,ex ifta licenda 
non debet religiofus audire cófeffionem vel 
predicare fine licentia fui fuperioris,vel prx-
laci velabbatis sr.ad,hoe extra deiudi. Cum 
fit laudabile.Si tamen in dido cáfu religiofus 
audiret fíne licentia fui prídati teneretabfoT 
ludo, itaquod nonoporteretconfeíTionem 
iterarequamuísmale facerec. Haec Pet. de 
Pai.ubi íupra q.4. 
potefíate audiendi confe/sioneí fratrum pne^ 
dkatorum & mindrum prcetextu ciernen. 
Dudum. Cap. 8* 
E audie^ntia eonfeírionura,quGmodo dc-
^ beat, & poflit fieri per praedicatores & mi 
\ ñores. Nota ciernen, textum extra défepu!» 
Dudum. § . 2 . ubi dieitur. Statuimus etiam 
& ©rdinamus, vt in fingulis ciurtatibus, & 
dicecefibus., in quibus loca fratrum ordinis 
praEdicatorum &; minorum eonfííiere dino-
feuntur, & in cluitacibus, & dicecefibus lo-
éis ipfis uicinisjin quibus loca hutufmodi nó 
laabencur, magiftri, priores,pr©uineiales prae 
dicatorum, aut nerum vicarii & generales», 
& prouinciales miniñr i , &euftodes mino-
rurn ordinum prcedieatorum ,. ad prjefen— 
tiam pradatorum eorundem locorum fe con 
ferant per fe uel per fratres, quo§ ad hoc ido-
neos fore putauerint humilirer petituti , n 
fratres qui ad hoc elefti fuerinc ineorumei-
uitaíibus& dicecefibus confefliones fubdito 
rum fuorum confiteri fibi volentium audi-
íf libíré yakant^ & huiufmodi confitenti-
bua 
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bus prout fecundum Dsum expediré cogno 
iíerínt,pfnirennas impontrefalutares, atqj 
eifdem beneíieium abfolutiónis impenderé 
de licentia gratia & beneplácito eorundeim 
Deindepr^fatimagiftri prouinciales & mi -
niflriordinum praedicacorum eligere flu-
deant perfonas fufficientesidóneas vita ap-
probatasjdircretasjmodeftas arque peritas, 
ad tam falubre minifterium & officium exe-
quendum,quas fíe ab ipfís eledas reprxfen-
tent velfaciant prsfencari praelatis, vt de 
ipforum licentia5gratia & beneplaeitojin ci-
iiitacibus &dioecefíbus eorundem humfiTio 
diperfonsefic de&x confeffiones audianc 
&c.fcxtra.ciuitates dioecefes in quib. fuerint 
deputatae per quas eáá volumús , & non per 
•prouincias deputari, confeffionés nullate-
«us audituras.Numerus autem perfonarum 
aíTumendarum ad huiufmodi exercendum 
•bfticium effe debet proutvniuerfitas cleri& 
populi ac mulcitudo vel paucitas exigir eo-
rundem. Et (i iidem prselati petitam licen-
tiam confeflionum audiendarum conceire-
rintjillam príefati magi{hi;!, mínLftri & áfii 
recipianecum gratiarum adione. Quod fi 
forte íam didi praElatiquenquam ex huiuf-
modi fratnbus pr^fentatis eifdem , ad hu-
iufmodi officium nollent habere, vel non 
ducetent admitcendum éo amoto vel fub-
•trado loco ipfius fimiliter eifdem praefentan 
d's prslatis poflic &debeac alius fabrogari^ 
SiverÓijdem prseiati prjefatis fratribus ad 
confeffionesjvt príemittitur audiendas ele-1 
dis huiufmodi exhiberelicentiam recufaue-
rint,nosex nunc ipíis vtconfeffiones confi-
teri fíbivolentium liberé liciceque audire 
valeancj& eifdem isnponat psenitentias Talu 
tares,acqueeis beneficiüm abfolutiónis i m -
partiri grariofe concedimus de plenúudine 
apoftolice poteftatis. Per huiufmodi autem 
concefíionem nequáquam intendimus per-
fonis feu fratribus ipfísád id taliter deputa-
tis poteíiatem in hoc impenderé ampüorem 
quam in eo euraus,r feu parrochiahbus fa-
cerdonbus eft a iure conceífa, nifí forfan eis 
ecelefiarum praelan vberiorem in hac parce 
gratiam fpecialicer ducerent faciendam.Hsc 
ibi.Nuncproexpoficioneipfíus ele. per glo. 
Petituri Pau. poteft peti hxclicentia a prx-
latis extra fuum tenitorium:quia eíi volun-
taria iurifdidionis.Cuftodesglo. prioreser-
go conuentuales quoad prgdicatoresj& guar 
diani quoad minores hocnon poílunt. Hu-
müicer. Pau. Si'petaturiftalicenciaafpere 
Ron videtur facisfadum conítitutioni, & 
ideó iterum eífét petéftdá propter omílífid-
nem formas MmiliriiQuod dicit de vlcariis 
príorum proumcialium , & decuftodibus' 
nonrepetitjde quibas príemifít, licécergo 
i l l i peticiooem poffincfaceré de qua praemi-
fít non thmen dedi quem de qua hic loqui-
tur. Prasfentari ergo perfonalis pracícnca-
rio fieri debec.Nam dkiturprsefens quipra;-
beturfenfibuscorporis, faenad hoc, de p£a 
d i l i i . i n princip.Idem dicit.Pau.íuper uer-
bo reprasfentet.Exigitglo.Si epifeopús cois 
tendic cum fratribus dscens minorem nume 
rum fufficere recipm epifeopus numerum 
de quo fíbi videtur de reliquis recurratur ad 
arbicrium boni viri ideíí isidicis-ff. dé verbo. 
oblig.l.Continuus.ConceiTerint g!o. quam 
licenciamímecaufareuocarenó poflunc dd 
reg.iur decern lib.6. Subrogari glo. Si nort 
recipitur;exiuftacaufa,quiafci!icec non eft 
talis qualisfupra deícribrtur fíbi imputeoc 
quimalum elegerunt&íicpoflécomnes re-
cuüre cum non funt aptiJ. Sed fí fine caufá 
facitfuccedic licenria papas. Recufaueriot 
glo.fi non recufat exprseífe,, fed non'dat nec 
negat^  videturpuodlocum haberet hoc prí 
.uilegium poñ crinam monitionem vel re-
quiíitionem per decretalem primam^defup 
píen.negli.pr^la.Volentium glo. forre non. 
intellexit dereligiofis jqui fecundum fuorá 
ordinúftatutafuisprslatis confiteri deber. 
Libere glo,denotar quod non eft ^ « f f e ] i -
centiafacerdotis parrochialishaberi, eüius 
contrariumdixit loan,Mo.fed ei non ttatur. 
Impartir!glo.ablolutiergonon habent ne 
ceílé vlterius confiteri propriofacerdoti.Nee 
obliac decretalis.Omnis,quiaillud intelligi 
tur de eoqui alteri non eft cofeíTus legitimé. 
lo.Mo.dicebatcontrarium, fedmale dixit* 
Idem Pau.fcilicet quod abfqj licentia parro» 
chialis facerdotis p^ceft taljbus cóficeri, nec 
tamen ex hoc fequitur quod fint curati iftL 
•Ratioeít fecUndumglo.quian-ec ipli fratres 
íuntaftridi adexeeutionem,vel exercitiunn 
iftorum aduum,necfideles funt af tndi , ve 
in hisadeosrecurrant. ^[Icem noca ut dicit 
in fumma Pifa}&bene quod poteft epifeopus 
acceptare fratres ad audiendam confeflionú 
etiam fine folemnitatc pr^fentationis íi vulc 
committendo eis iurifdidionem fuam, quia 
etiam fineiftopriuilegio poíTec eis daré liceri 
tiam audiendi. 
^¡De éfeBibiísqtd fequmtHrex commijjtone a% • 
dientig confefponis alteri fafite Cap-, p 
EXcommiííioneautem fadaaltéri deau-dientia confeífioriú fíue prcedido' modo^ 
^ Q ¿ 1 4 ííue 
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fiucper alium modum fequucur ifti efFeftus, 
vtdicic Pet.de Pal. in ^ diftí ty.^Primós.qui 
dem,quia tajiscommiírat.ius poteft audire & 
abfoJuerelicentia alterius non requifita nec 
qui vulccofiteri illi tenetur petere licentiam 
a proprio facerdotCjar.efficax extrade procu. 
Is quljlibr.ó.Nec obftac quod curatus debet 
agnofcere uulcum pecoris fui.Nam vulíum 
exteriorépoterit cognofcere & intueri Geut 
priusjSi corrigerc fraterna corredione, & pa 
serna. adm0nitione5fícutprius. Et quantum 
ad exteriorem vultum attinet non rainus ho 
aefte viuunt qui conHtencurfratribus quam 
qui confitentur curatis.Quantum veroad in 
terioremvulcum melius poterñt reddere ra-
sionem de confeífis fratnbus & huiufmodtV 
quam de cofeíEs libi uel füo vicariojquia de 
interiori vultu parochianorum qui tpfum 
refpuerunr1&fine Hceniia fui vicarium pap^ 
wel epifeopi eligerunt non habem reddere ra 
tionemjqaia per eum non fíetit quomiiuiS} 
gos aucüretjfed per fuperiorem quiei coadiu 
tores dedit & per parochianum quieum ele^ 
gi:t.íigcPet.dieic etiam.Thom.in q.éu i ? . q . 
^.ar . j .q . j .quod fi alicui concedaturpoceitas 
afupírioriaucUre confeffiónes. parochiano» 
rumaiícmuscurati,exhocHonfrtil'liipraeiu- " 
áicium^qüia poteftas iuTífdidionis nó eft eo-
íniftialicuiin fauorem fuijfed in- vtilitatem 
po p uli & bonotem Dei. Idem etia m téne c lo» 
And.extra depsen.&re.Si epifeopus,\ib.6. m 
gl.i.Idem etiam incle.dudum defepul.vtfu 
prapatuit,rcilicet quod ñor* tenetur petere 
licéciam'afuoGuratorqui vult ipfis fratribus 
eófiteri.ldera Pauvvndeglo.Ber.qus koc di 
cebat dan ata £uic tanquara falfi per Ciernen 
tem.4.in quodara prjuilegio quod incipit. 
Quídam temeré.^¡Secundus eífedus huius 
comm iííioni s^ ett fecun dum didu m Pe. q uodi 
eommiííarius poteft audire contra phibitio 
neni' alterius prselati.In quo ell difíerentia in 
ter inferiorem;& fuperiorem. Hato inferior 
¿ontra nihibitionem fuperioris nó poteft a l i j 
«ommitterejficut nec per femetipfum- audire 
eum,cum-ita poffit eum fufpendere ab au-
dientiaconfeffionumper alium ficut femet-
ipfurajeeonuerfoautemcomra' inhibitioñe 
ínferioris,fuperior poteft commietereficut 
etiameoinuito audire, Similiter ir eífenc 
dúo curati & vterqueinfoliduiii, vnuscon-
trainhib'itionem alterius poteftaüdire& c ó -
'mittere,q,uiapar;in parem non habet impe-
f i u m . Quando ergo inferior prohibet ne 
-fubdí tus confiteatur cuicunquefine fui licen 
ciia^debseexcíperenififugeriori veleiííi ui-
cario,aliás temereagitjnifi loqu<*rscur talí--
bus qui bene fci'ñnt quodnon.k&ísndit ,• v.eB 
quod non poteft prohibere quin confiteatur 
talis fuperiori fuo, ficut in religionibus cum 
prior prohibet ne quis conficeatur de tali pee 
cato fine lieenda fuajcertum eft ómnibus ^ 
nó incendit quinpoffit coh&cerímagiftro oje 
dinis uel prouinciali vel eorum vicariis,quia 
fírprohiberet fpueremus fibi in facié.'Et muí-? 
to: magisfupprior qui non poteft date Ücen 
tiam alteri contítendi,.cum fit vicarius homs 
nrequamdwprior viuit^ fi inhiberet ne quis. 
fíne fui licentia confiteretur derideretür.Sed 
mortuo vel amoto priore víces eius^gerit pgr 
cóttitütiones, vnde reputatur ordinarius* Cu 
ratus ergo prohibens fubdito fuo ne. alteri c@ 
ficeacutjdebec excipere epifcbpum,papam,]e 
gatum,fumra ura p^nkentiariunv,& archie-
pifeopum dum vifítat & habentesab: eis po-
rettatem.Epifeopus, vero non debet excipere 
oranes prasdidos-nifi.feiplum,&fíe quilibet 
excipiat fuosfuperiores a tali prohibitione. 
^ITersius efiedushuius comm<iíTtoniseft qd PTo. pís 
teneturcuTátuseiEuchariftiam mini'ñrare, bane^ 
& alia fáeramenta,ex quo dicit fe eonfeflum 
rlliqui potuic cum abíbluercNec eft abfur-
dum quod det ei Euchariftíam curas igopi-
i¡et cófcientiviSed cum squebona& tuta eó 
fcientia,immo tutiori poteft emn communi 
£are,qui eonfeífus eft finelieentia fuá habé* 
ti potellacem licut i l l i qui coníeírus- eft de 11: 
éentia fua,.vel fibijquia nec etiam vicarius cu; 
rati reuelatfibi confeífionem-, eum idem ca 
ratus da-tillí eómunionem-.Er debet curatus 
pr:efumcre,quodmelius eft confeífus qui cÓ. 
feífusefteisquem papa vel epiícopus elegít: 
eonfefforem per totum mundum. vel dioece 
fím.fuam,quam qui eonfeífus eft i l l i qué cle 
gi t ipfae prourdendo de ipfo fuis fubditis, m 
epifeopus nódebet hoe commktere nifi uiris 
potentibus operé & íermone, vt dé ofhior.c. 
Inter cutera.Vé! etiam quam ei qui cófeíTus-
eft i l l i quem ipfe elegit proprioarbitrio de I i ^  
centia curad geneWhs.Et hoe nifi curo- effet 
exíommunicatusjvel notorius peecator.. Ná 
tuncantequara det Euchariftiam debet ei c&, 
ftate clare de abfolutione ab humói.^.Quar-
tusefFedus eft c^peccata eonfefl'a habenti dh 
dam commiftionemjnon tenetur iterü cófi*-
teri proprio faeerdotijVt étdeclarat. loá^ir . 
in extrauaganti,qu2B incipit Vaseledionis» 
^QuintuseíFedus eft,cjí perháccommifiio 
liem fit iudex,quipriusnonerat. Gura gnim 
adabfoluendura requiratur poteftas ordinis 
&iurifdi¿tíonisj:Iicet ab habéte ordinc & i» 
rifdidi* 
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íif^ifHonern vel iuhfdidionétantum poílit 
liíecáudiéciacommictí habenti ordineiíi l i -
cét non habeatiurifdi(fl;ionem,puca íimplici 
facerdoci ¡ta non curato íícut curato, non ta 
meníeGonueríb,facerdos non curatus poteft 
hoc com mitcere vel curato ve! facerdoti, & 
út io diuer{Ítatis,eft,quia non squaliter 
duíe poteftátes transfunduntur,habens ením: 
ordinem ex fola cornraiffionenó transfertor 
dinem:fed folú ordinario facramentalis tráí 
ferí,{íuefítiudex fíuenonjfed iurifdiáio ab 
Kabente eam ordinarie fola cóíñiflione tras 
ferturindifferenterpriuatoqui nullam habe 
batj& ei quihabebat aliquam:fed non illara 
refpeftu iíHus.^JSextus eífeftuseíl: quod qui 
áudít confeíliones non iure fuo, perdit pote 
íiatem fuarn, delegante mortuo vel amoto. 
Et ídem forte ett ípfoexcommunicato uel fu 
fpenfoaniíi inconfeffioneiam inchoata qua 
áudiuiCjex tune quafíexiUrefuo, ficutetiá 
perdit poteftatem fuam iiio reuocante^quia 
foluitur judiemm prohibente illo quiiudica 
re mffit,vnde íícut epifeopo mortuo uel tras 
lato ofticialis ceffat in caufisjfie debet ceílare 
pgnitentiarius tn confeííionibus audiendis, 
nifí quod abfo! uere debet de peceatis iam au 
ditis.-gl.in ca.Gratum1 & c.Relatura:de oíEc. 
& pote.iudicis dele.quia mandaram expirat 
per mortera mandatoris.Simihter íí dedit có 
leíTorem moniaübus expirat poteftas^nifí ef-
fetreftorearum cui ex officio quaíí priora ^ 
'tusjvel reélorig eíretauclientiaannexa,& túc 
«flet quafiordinaríus . Videtur tatnen quod' 
non íimiliter ita expiratpo'teft3sdelegari5de 
legante excommúníeatovelfufpenfo, íícut 
teórtuo vel amoto3quiam primo eafu reti-
net delega tus iurifdiítionemjliCGt no ufum.. 
'In fecundo autem neutrum retinec. Ad hoc 
autem quod delegaras vtatur iunfdidione re 
«juirirar quod delegaras in delegandum qui 
•demhabeatiurifdid:ionem& vfum eius (ja 
delegareeíl-vfusiurifdidionisjfed poft^ de 
legauk no requiritur qúbd habeat ufum, q.a 
yfus eius nihil facit,ergo &ciPofíer tamen di 
<ci probabiliter quod fi epifeopüs non- exíflés 
«xcommunicatus ve! fufpenfu», inftkuit cffi 
cialem & psenitentiarium, & poñea excom-
£íJuiiicetur,nihilommus vterque poteft pro 
cederé in ofircio fuO,qu'¡á vtiturvice dus ^ 
iurifdiáiionem haber íké t no vfum per fe. Sí 
autem iam erar excomunicatus officialis n i l 
agit quia inftitutio vel commiffio no tenuit. 
De pgnitentiario uero fecus videtur, quia 
siam non facerdos vel non confecratus qui 
iniaiis habet ^ uara excotnmunicacus. co»^-
mittere poteftrquianott minus eft cómiíEa, 
quam permiffioq,á iure fuo facerdos audit-
confeffionemj &GommittenstanrameJl: ex 
íaufa fine qua non propter diuiííónem paro* 
chiarum &ecclefia? prohibir ionem.Quando 
autem committens montur uel amouetur 
non eftdifFerentia íntercommifrariumin fo 
ro pxnitentiali aut iudiciali, quia utriufque 
poteftas expirat quantum ad negocia non in 
cepta. 
f^ Diffemnt fratres pnefentati temre Chmen> 
dur/i}& Jkcerdoles cur¿ti. Cap. 1 o . 
Ratres ordinis príedreatorum habét pri-
uilegÍLim,quod epifcopis mortuis'quis-
iplís fuáalidoritatem dederü t vel comraife^ 
runÉ¡ poirant vtr illa auáioricate vfquequo-
fuerit ecclefe prouifum de paílore.ltem no 
ta,quodtftosefíe(^usnon habet coramiííio 
in perfonisordinuin reprobacorum, de qui-
bus dieiturdereli.do.ca.i.lib.ó.Hcec Pet. de-
Pal. Nota vltérius differentiam ínter prsdt 
¿ios fratres pfentatos & facerdoces curatos, 
Nam p r i d i d i fratres extaü prsefentarione 
ve! cpmmiíTione poflunt audire omnes pa-
rochianosuolenteseisconñceti omníum cu 
raEorü illius dioecefís vbi funt pr^fencati.-fect 
non aliarum dioecefim.Et non pofsúchoccó 
micterealicui.Sed curatinon poflbnt audire 
inquantum curatí,niíiíuos parochianos tan 
tumjalíos n&n>n¡fícum Ikentia epifeopi vel 
euratorum ülorum . EtpoíTunt committere 
alteri,fcilicét audire fuosparochianos. Noii> 
etiam altam differentiam fecudum LauduL 
;& Fran.Zam.in cle.Dudum.Nam curatipof 
funt audire confeíliones & eorurp vicarü fu© 
mm fubditGrú tn droecefi ruiepifcopr& ex 
tra dioeeefiiTijred fratres eleíti & prfsétati fe 
cúdum forraam clem.Diidum3dequa fupra 
' nó poíTunt audire íeu abfbluere extra dioece 
íím vbifup.t príefentati.Et fi fecus ñeret 3 qua 
uis confeííi poffint,ex ignerantia tamen quo> 
ad ecelefiam non eíTent abfoluti.Sed etfi con 
fíareteisjdebent íterum confiteri vel intra _ 
dioecefím abfoluí a pr9d,i£iis.Sed fi-fine difta 
folemnitate committeretur fratribus ab epi-
feopo vel a curati sauíboritasaudiendi con¡-
feíTionem íírnplici.terjtunGpoírent etiam ex 
tra dioeceíim audire3 íícut ahí vicarij eoiíi 
dem Acaííbusautem ;epifcopis referuatis, 
nec curati nec difti fratres prafentati pofsík 
abfoluere,nifi inquantum fuerit eis a dioeee 
fanisconceirum »Et de hi& modoagendum,. 
^fDe-" 
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^Decafihusrejermtisepifcojjis, Cap. 11, 
J. " j r X E caííbusreferuatis epifcopis,de quibus 
I ^/dicitur in fí.cle.Dudumjvaria? íuntopi-
niones dodorum.Aliquienim ponúcur plu-
resjaliipaucioresjvnde nvateria non eft be-
nedara.Etinfum.Pifana.dícicurjquod Be-
redídus i i .extrauaganci. ínter cundas decía 
ráuit effe quatüor cafus epiícopales de iure. 
pr imus fcilicet peccatu clericÍ5proprer quod 
incurriflet irregularitatem.Secundus incen-
diarii.Tettius de peccato, prop ter quod ef-
fec indicenda folemnis p|ni:entia. Quartus 
de excommunicatis maiori excommunica-
tione.Icem dedarauit qüinq; efle cafus re-
feruatos deapprobata tonfuetiidine.Primo 
homicidas voluntarij,fecundo falfarii, tertio 
uiolatoresecclefiafticglibertatis, quarto vio 
latores ecclefiafticse immün¡tatis5quínto for 
tilegi & diuinatores.Quamuisautem difta 
extrauagás fueric reuocataper ele. Dudum, 
tamen quantum ad didos cafus ni! fuit im 
mucatum,etíi alia íibi contenta, & fie vide-
tur quod adhuc i l l i remaneanc & additur in 
Pifanella quod poflunt nihilominus epifeopi 
in fuis epifeopatibus cafus eis referuare, pro-
ut eis videtur expedirejficut po/Tunt conñitu 
tiones facefej.Sc multomagis concilium fyno 
dale uel prouinciale,a quorum fententiis re 
ligiofi non ualentabfoluere loan.Am extra-
dep;en.& reraif.íiepifeopus.li.íí'gl.j.de pr£ 
didis cafibus ponit crimen enorme, & pubh 
cum homicidium3& fortilegifi58¿ addit iftos 
alios.Oppreííio puerorum etiam ex cafu in-
Cíeñusjcorruptio momalium^coitus cum bru 
tis^atrimonium ciandeflinum, vel contra 
' interdidum ecclefisecorjtradumjperiurjum, 
falfumteñimoniumj&blafphemia D e ^ ^ 
fandorum.Hoft.in fum.fuá ponit omnesprg 
didos.Et addit peccatum contra naturarajeí 
etiam quodlíbet enorme, quod generalis tif 
particularis confuetudo referuat epifeopis. 
In quibus aliquando epifeopi remictunc pee 
catorem adfedem Apoftolicá propter enor 
fnitatem crimmum,&ad terrorem aliorum 
Hsec Hoil.Ego tamén adhuc nó legi eííe qS 
peccatum príecife ita enorme,a quo non pof 
íu abfoluere epifeopus fubdítum,d um tamé 
nonhabeac fententiam aliquam annexara. 
Quamuisautem poffintabfoluere,quod mit 
tuntaliquandobene faciuntGuil.Dur. fpe-
culator in repertorio fucsvltra prsedidos ca-
fuv addit aIios cafus,r.defloráres virgines ui 
toppreíTas ve! fedudas Contrahenres poft uo 
um cáíHtatiSjfornicatiociuxi iud^a & fara-
cena.Concípienspér adultertum qnem vi í 
credit fuüm procurans aborfumjvel fterilitá 
tem in fe vel alio, Cotrahens matrímonium 
poli fponfalia iuraméto firmara. Gognofcés 
carnaliter baptizatam ab eo,vel cuius cófef-
fioné audiuit.Tenens ad baptifmum vel con 
firmationem filium vel fílíam extra articula 
neceííitatis.Baptizás filiosfuosextra cafum 
neceffitatis.Verberans patrem & matrem & 
vrurariuss& tándem fie condudit. Toe cafus Nota» 
pün€ie,non eft aliud quam poceftatem facer 
dotum reftringercquajeis plenariéeft data, 
aChrifto.Vndebreuiter d ico. Sacerdotes om 
nia poffe quoad forum pgnitentiale, qux nó 
funt fpecialiter in iure epifeopis referuata. 
Et quae non funt ipfi facerdotibus diredé vel 
per aliquam confequétiam interdida.ar. ex-
tra de iud.At fi.& de fen.excom. Nuper hoe 
tamé fateor,quod vbicunq; fuerú graue deli 
dum vel enormefuperions eíliudicium re-
quirédum.Etídem dicoin ómnibus cafibus 
de quibus eftgeneralisconfuerudo ecelefias 
quod fint epifeopis referuata.^[Ioan.de Ligs 
in dedaratioequasdam fuper comnisde p^* 
&rimif.piobat Scconduditex didis imme «' 
diateaGuil.fpectí1atoreJ& ex dem.Dudum» 
Fratres prxdicatores & minores pr^fentatos 
proaudientia confeffionum pofle abfoluere 
ab ómnibus cafibus peccatorum exceptis pne 
ciséqui in iure referuáturepifeopis, fed acá 
fibusquos epifeopifibireferuant,vel decon-
fuetudine fus dicecefís,vel ex fuo beneplaci 
to,velperconftitutiónesfuasfynodaIes, vel 
per prouinciales pofle abfoluere,ét fi epifeo-
pi didos cafus non concedant, 8' probat fíc 
cle.Dudum.ftatuit quod didi fratres nó pof 
fint abfoluere nifi a cafibusa quibus pñt cura 
t i abfoluere veré,qui eis permittuntur in iu 
re,nifi epifeopi uellent aliquid plus eis con-
ferre.Sed Guil.dicit quod non obftante quod 
dodoresponunt myitoscafus epifeopis. re-" 
feruatos,curati poífunt abfoluere ab oíbus 
oceultis q u | in iure non funt epifeopis refer 
uataj& quíe non funt ipfis facerdotibus dire-
d é vel per confequentiam aliquam interdi-
da.Licét ergo ep ifeopi poflint referuare cer 
tos cafus qui de iure competunt inferiorib, 
non tarnébocpoíTunt íimpliciternifiin dúo 
buscafibus,fecundüm Guil.f.diredé vt cum 
aliqui fuerint legitimé in crimine deprsheu 
ír-quodmérito fuerinttali poteibte priuati. 
Secundo indiredéper aliquaní confequen-
tiam,ut cum aliquís cafus venerifin quo ad 
vtilitatem communem expediatjquod talem 
cafumrecineat & aüternon.a^.q.^.deecele 
ííaüicis 
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íiaflicis príuilegiis. Non áutetij expedí t vt i l i -
taii commuñí leferuare tot eafuSjfed hoc eíl 
poneré laqueumin via falucis. Sed fialiquis 
puré vulc defenderé plures cafus polfe epifco 
pos^racionabiliterreferuare quoad facerdo— 
tcsparochialescum fint de foroeptfcoporum 
& eorum conftitutionibüs fubiedijtaméhoc 
n ó poíiunt faceré epi£copi3ergo prsdidos fra 
tres,quia exempti fur^neceorum ordinario 
nibus rubiedi,vt extra de excef prxla. Nimis 
praua. Cum ergo non poííint d i d i fratres ab 
íbluereacaíibus referuatis in iure epifcopis, 
ut diciturin Cíe. illa eigopoflutjt ab ómni-
bus aliis, utputa referuatis ex confuecudine 
particulari loci,velfynodali c6ftitutione , .qa 
vnum negando aliud tacendo conceííic, diít. 
i f .Quahsj nec pofíunt prcelaii diélam cófef-
lionerareuocare vel defalcare. Non direélé 
denegandolicenciam audiendi, quia nihilo-
minushabencpercle.non indireñéprohibé-
do parochianis ne confíceantur eis, extra de 
priui.Quanto, nec pet retentiouem multo— 
rumcafuum,quiafíeretin fraudem legis qS 
fieri non debetjextra de concef-príeb. Conlfi 
tutus. Sileat ergo hicloan.mo.quidicitjtfíí 
epifcopus potett arttare poteñatem ordina-
ria curai:orum,poteft multo magisarólarepo 
teftateniextraordinariam ipforú fratrúj quia 
qaód per fuperiorem conceditur, per inferió 
re arftarijvel reuocari no poteíf,vtpatetdíft. 
21.inferior. Ad conñitutionem autem cle.de 
priuj.Religioíi.vbi dicuurjgja caíibus ordi-
nariis referuatis quemquám abfoluere non 
pfumant.Refpondendú eft, cp hoc eft intelli-
gendñ de calibus referuatis in iure, ficut inte 
dit ^ftacle. Dudum, non autem de referuatis 
per confuetudinesjvel ftatutaaliorum prsela 
íorum,quia illa remouet papajUt in difta c!e. 
dudum, a quibus poffunt di£li fratres abfol-
uere,& per confequés vrdetur quicquid dica 
tur per modernos vel antiquos de talibusca-
íibus per epifcopo&reíeruatis totum reuoca-
tur per clem. Dudum,fpecialiter quantum ad 
diétosfratres.Si enim confticutio pofterior,li 
cér non faciat mentionem depriori ipfamre-
uocare noícatur5C.licet,de confti.iib.(5. Mul-
to magis reuocari debent difta diftorü íiin 
cótrarium prom ulgen tur. Hxc lo . de Lig.Sed 
Franc.Zamb.poftLaud.dicitjquod decaííbus 
epifcopalibus non poteft dari do^rina cum 
dependeat ex ftatutis iprorum& doftrinis.Et 
quaipuis Laud.dicat, quód habens irregula-
ritatemquam folus Papa toUere poteft non 
poflic abfolui a peccato ante difpeníatipnem: 
FxancZamb.dicit contrariuiiij f.^uod poreíl 
abfolui a peccato^ etiam remanente macula 
irregularitatis.Quia ergo non eít clarum quí 
fint cafus referuati epiícopis in iure com mu-
n i , ideotutioreft>iainhuiufmodi', qudid 
fratresíí poffunt fciant abepifcopo quoscá-
íus ííbi vult referuare , & de illis fe non au-
deantimpediré omnes vero altos fibi conce-
deré fáciant.Certum eft autem fecundúom-
nes, quódabfolucioab excommunicatione 
maiori referuatur epifcopis.Icem difpenfatio Cafuí 
uelcommutatio votorum . Item relaxatio epifco— 
quorundam iuramentorum. De difpenfatio- pjs refcr 
ne incertorum habes fupra in i . parte ti.z. de uzü, 
reftitu.c.4.ibi diftusé.Franc.Z.-unb.in c!e du-
dum,ingl.fuper verbo conccííajdicit gl.f.Io. 
Andr.Laudu.Pau.Steph. & Zen. tenere quód 
epifcopus poííitrcferuarecales de quibus cu 
rati poterantantehanc cpnj'iitutíoriem.f.da 
dum abfoluere, ica quod referaatio príeiiidí-
cet fratribus, ideft, quód non poterun t tune 
ét ab illis referuatis abfoÍLiere,qüod eft cotra 
hoc quod dicit hiclo.de Lig.Etírelligiturifta 
referuatio cafuum epifeopalium, de aétibus ^-r 
exterioribus, & cum eífedu no.de adibusin-
tetioribus.Si quisenim defiderauít, vel etiam 
quíeGuic occidere alium iftud homicidium 
cordis non eft de referuatis epiícopis . Dici t 
etiam Pet.de Pal. quód inceftus qui com mi t-
tituí a pueris qui. non habent vfum rationis 
non referuatur epiícopis, quia nec per hoc 
tollitur uirginitas,nec caufatur affinitas. 
f$De eo qui alpquem abfolmt a, cafa a. quo abfilue-
re non pote fí. Cáp. l a . 
Tnota quód quícunque abfoluit alíqué 
ab aliquo percato in c-afu, in quo non po 
teft,.(í.ue quiareferuatus eft epifeopo,fiüeqa 
nullam habet poteftatem vel auftoritatem , 
quamuisgrauiterpeccet, praecipuequádo ab 
foluit fcienter,vel eciam quód ignorantia in-
ris crafla, non tamen cenfuram aliquam feu 
excommunicationem ex hoc incurrit, ííuefít 
clerícus fecularis, fíue religiofus didus abfol 
uens,fecundum Franic.Zanib.& Zenz. Sed te-
netur illüm quem fie abfoluit auifare de er-
rore fuo,fi cognofeit uel poteft inuenire. IiFe 
tamé quoad Deum excufatur5dum hocigno , • 
rat. Et quod diiítum eft (g confeffor debet ií-
lum auifare quem abfoluit cú non poíTetin-
felligi,ut quando fieri poteft fine fcádalo no-
tabil i . Vnde in concilio Bafil.qurdara periti Infra, e. 
habita füper hoc collatione dixerunt, quód t i t - c i i , . 
talis confeffor petat a'uftoritatem a fuperiori 
fuperhoc cafu a quonon potuitabfoluerea. 
• t : : ' 'r?: ; ; : - . - & . 
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&tamen abfoluit, qua habita uocet il lum 
•q^etn abfoluerat cum non poíTet 5 & per ali-
^uem modum coopertum interroget de ali-
tjuibus quxfibi confeíTuseft quafimelius uo 
lens informan, ac fi non !"plene intelíexifler, 
& fi quaaliacommiíitcrimina poftea, &ííc 
abfoluaüáb ómnibus iterum3& tune, &prius 
alias auditis, uel fí magnum fcandalum ex 
fioc timeretur,qiíia prasdiótus modus feruari 
non poíTet, abfoluat abfen;em, fi ab ultima 
cofeílione adhuc creditur perfeueráre in gra 
tia. Aut ut aliis placetjcum ex hoc timeretur 
notabile fcandalum euenire commictatfum 
mo facecdotijfcilicecChriño, pfertira quan-
domuhitudoeíl.fic negleíta, uel muitum di 
í i an ta loco , vbieftconfeffbr. ^JReligiofus 
autem fi abfolueret ab aüqua fententia exco-
municátionis, fufpenííonis , uel interdidi in 
iure pofita, incurreret excommunicationem, 
aqua,nonpo{retabfoluicitra fedem apofto-
licam,extra de pfiuil.c.religiofi. in ele. Secus 
fi abfolueret a fententia hominis} quia tune 
non incurreret fecundum Pau. quamuis gra-
uitér peccaret.Sed clérici feculares abfoluen-
do a fententiis iuris,quamuis, & ipíi malejfa 
ciant,non tamen cenfuram incurrunt. 
^¡J!n %eneraii concejjtone contineatar fpé-
cialis. Cap. 13. 
N Otaet iamquód vt d¡citIo.And. extrá de offi. vicar.fuper c. Tuanóbis.in glo. 
;Si epifcopus dedit vicariú generalé,8¿ in man 
dato expreííitaliquid de lilis quodrequirit 
fpecialemandatum feciíta generali claufula. 
Ec omnia alia quiE per nos pofíuraus etiam fí 
mandacum exigatípecíale, fecundum Hoft, 
fatis videtur,quod ralis etiam fpecialiapofiit 
inftar procuratoris. Secus aliquod de fpecia-
libus non fuiíTet expreííutn.Hgc i b i . Quod 
.videturintelligendam quantum eft de virtu 
teverborum,&in forocontentiofo. Nam in 
foroconfcienticcfi alicui conftaretde inten-
tioneconferencisaudoritatem quód hocirt-
tenderiteriara íi non expraefliííetaliquod fpe 
ciale in genérale concefllone, intelligeremur 
fpecialia aa.qó.f.Humanaé. Ethocidem dici 
poteft de aufíoritate data ab epifeopo cófef-
foribus,quia feilicet dicendo.Do vobis audo 
ritatem meam in feffionibüs, no intelligitur 
per hoc conceffiíTe cafus fuos, nifi alicui con-
ftaretquódper.híéc uerba generalia intendit 
cafus fuos concederé . Sed dicendo, conce-
do iñum & i l l u m , & omnes alios meos cá-
fus,tunc intelligitur totum dedilTe. 
^ Quid pojjmtpenitmtiary emite fismartíei 
Cap. F4. 
Tnota, quód poenitentiaríi minores ífi 
curia poífuntabfoluere vndecunque ve 
nientesab ómnibus caííbus peccaronij 
& fententiis epifeopis referuatis. habét enim 
auftoritatem quafi epifcopalem inforopoeni 
tentíae,& maiorem quoad quofdam cafus ex 
communicationuniJ& difpenfationu. Sum-
mus autem poenitentiarius adbuc haber ma-r-
iorum in pturibus aliis cafíbus excommuni-
cationum & difpenfationum. 
^QitidpendMm quanio confefiot mn intelligk 
panhentent. Cap. i f . 
N Otauero'i ^cumconfeíTorno inteU Idemin iígitcófitenté^üteximpetitialinguf, frae. tit, 
autexdormicionejautexdiflí-adione c . j . § , 5 , 
mentis ad alias app!icata?3ud líroili caufa fm 
lo.Neap. in quodlibet, quód cú facrámenM^ 
lis abfolutio prxexígat confeffioné. Cófeffio 
vero importar reuelationem qux non pót e í f c 
finérelatione vnius.f.c6fitentis5& perceptio-
ne altéfius.f.confeíTorisj quiaalterum illoríi 
déficit in pr^fato cafo credo de jilo peccato 
non eífefiídam'confeffioné, &perxónfeques 
non impendi abfolutioné^Híec ille. Et fecun»-
dú hoc tenetur dicereilli, grireret Confeííio-
né.Si tamen non facit cófeffüs qui'de hoc no 
perpédit, abfolutus eft cora Deo,nec tenetür 
iterare quoufque nefeit illum non percepiffé, 
feu intellexiíTe peccata fuá * Et haec uera fuñe 
depeccatisgrauioribus,ideft mortalibusjqug 
funt denecelfitateconfítenda, non de venia-
libusad quae quis de neceffitate non tenetur. 
Et ubi talia módica raro obaudiuntur ab eOj 
qui alias nofcf t perfonam* 
^¡Defcfentia qmmdebethabere confesor t 
Cap1 i(5. 
I d o depoteflate confefforís.Nunc in fe 
r cunda parteprincipali huius tit. uiden 
dúeft de feientia eius. Eft enim dúplex clauis 
ordinis.f.clauispotenticE, & clauis feientix. 
Vnde Chriftüs Petro dixi t . Tibi dabo claues 
regni CGílo;&c.Mat.i5. Nota tamen q^  feiétia 
non dicitur clauis, fed ipfa poteftas difcernen 
di fíue examinand¡,8e cognofeendi in foroco 
fcientixj &poteíías determinandifeu difli-
niendi 
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ftíendí caufanéijideftjUgandi&foluendi dici 
tur clauis potenticeJfta dúplex poteftas eft 
vnain e fíen tia, fed dúplex in efTeélu.ícientia 
autem acquifitanon eft clauisjfed iuuat be-
ne uti clauiDe his. clauibus habes diftin.ao. 
per totum,vbi urde. 
§.r. flDequantitate fctentise confeíroris,quant5 
feilicet oportet eura habere peritiam. Dicit 
Aug.de paen. dift. 6.c. i .Oportet v t fpirkuáíis 
iudex fciat cognofcerequicquid debet iudt 
Thom. care Dicit Tho . in4 .di l i in .17 . ia expofitione 
literíe.Hsc fcíentia etíi non fit maiori, tamé 
tanta efle vt feiat difeernere ínter peccacum 
& peccatum,&ínter ueniale & mortale. Et 
fi in aliquoeíTet dubitatio, feiat dubitare yt 
Alber. pófletrecurrereadperitiores. Alber. autem. 
in4 .dici t ,quod nó tenetur facerdos feire di 
fcernere,nifi iri communi,qu9 fint capitalia, 
Síquse fint mortaliacommunia, & quas.ve-
nialia ex generejfeu hxc nefeiens dicit ídem 
puto quod peccat mortaliter audiendo con* 
feflíones.Eteuminftituensplus peccat quá 
ipfg.Eteumpermittensin inñitutum mini-
-ítrarefi füa intereft talem prohibere. Dicit 
etiam quodin perplexis cafibuSífacerdos pa 
rochialis ecelefíae deber efle ita diícretus vt 
talia difficilía eífe feiat nee procedendum in 
eis fine fuperioris cófiliouel auftoritate.Hgc 
Duran. Alber.in 4.Durand.ordinis minorüin fum-
ma fuá dicit,quod quotiens confeífor fe inge 
;rit ad confeíliones audiendas.totiens fe of-
ferradrefpondendum dequolibet,& inter-
dum de cafibus inopinatis, & alias inauditis, 
& de quiftionibus perplexis vald£,Deb€t er 
go confeflor feire difeernere inter peccata & 
-differentiaspeccatorum, vndefeire debet fi 
eaqu^ exprimirfibi psnités fint peccata vel 
'non puta an bella principum & ipforum ex-
adiones fint licita vel non & vtrum contra-
élus,quos facit fint liciti vel illicití. Et quan-
do tenetur ad reftitutioné. vel non & utrum 
debeat ipfum prohibere acommunione, vel 
concederecommunionemjquiafi confeflor. 
iudicatlicitumquod eftillicitura,,tam con-
feflor quam p£nitensin foueam cadunt, nifi 
forte eum prebabili&ignorantia excufat, pu. 
ta fí habetaliquem doftorem autenticum & 
famofun^cuius opinioni innititurj. vndefi 
cofelfor non eft expertus in cafibus ka quod. 
nec per fe. fcii iudicare, nec. nouit dubitare, 
cum periculo animgfúgaudit confefliones. 
- Pet.de- Pét.de Pal, in 4 . dift.i9.oftendit plus, feiétije 
i?alHde, requiri in eo^utfeingeritjquá.'incoqui po 
•Iriiturai hoc a fuperioribusfuisexobedié-
t^iniundione.Etde primo poteft inteiligi 
didura rigQrofum .Durandus de fecundo di ' 
dum Thom.&alber.Dicit enim ficipfae Pet. 
Omni s facerdos haber clauem fcientiaeficut 
& potétÍ2e,ideft audoritatem difeernendi fi-
cut potentiam lioandi &folueíidi>licét muí 
t i non habeant fcientiam debitara & cecuer 
fo.Multi verófacerdoteshabentfcientiá qui 
non habent audoritatem difcernendi.Sec&-
di quidem fine peccatOjfed prirai cum pecca 
tofihocprocurarent,alias fi ¡nuiti excufati 
funtjfi propofuerunt impedimentú,nec fuñe 
auditi.Munusn.ideftofficium iudicandi ne 
ceffarium eft.Et poteft ad hoc compellifi ad 
offiemm iudican di & ad praelationem. cares 
feientiaJ& tunenon peccat5ficuc.in. religiont 
bus fiericonfueuit.Et quod dicit Greg-quod 
fiindignusett,nó debecobedirejSc fi dignusi, 
debet obediréjintelltgendum eilde iUo qui 
habet defedus qui funtiurisjvidelice.tirregu 
laritas,& tune non debet obedire, nifiab eo 
per difpenfationem moueatur, alias tenetur 
religiofusobedireialioquin quilibet r^íigio^ 
fus bonus qui reputaret fe indignum refuge 
retj& fie foh mdígni promouereinur 6í pone 
rentur.Quiergonon coadus fponre aecipit 
poteftatem}fiue praslationis feu audiendi có • 
feffionem,non habensfufficiencem fciétiani 
peccat.Sed qui mnitus & coadus non acci-
pit3fed fufeepit non peccat.Vnde fine pecca-
to ab incifo haberi & fufeipi poteftjfed acci" 
pi non poteft poteftasiudicandi.Hgc Pet. Sí 
tamen ineoeífet tanta ignprantia quod om-
ninoineptus eflet^quianec etiam feit, quaj 
Thom^i Alber. dicunt fupracEedó quod no 
exeufaretur a peccato,etiam fiex obediétia,, 
iniunda poneret fe ad id ad quod, eft orani-»-
no ineptus cumpericuloanimarumC 
^[Vtrum autem confeflor teneatur feife de §.io 
Omnibus qu^fibi dicuntur in confeííione an 
fint mortalia uel venialia. Henricus Boyeh 
inquolibe^refpondecdiftinguendo . Pec-
cata funtindupliei genere.. Quedam funt 
peccataquia prohihita ,,quia lí non eflent 
prohibita non eífenr peccata 5, vtfunt om-
niaquasfúnt mere de iure pofitiuo, vt au-
direMiflam de Dominica,femel confiteri &. 
communicariin anno&lhuiufmodi; Et talia 
tenetur quilibet confeflor féire, nifi, habeaf 
caufam rationabirem,qu3e.e.um.excuret3 v é 
fi.forte tempore'prohibiíionis. erat.in térra: 
longinqua vel jn carcere:. Aliafunt peccaia: 
non q uia- prohibi ta, f.ab.homin e, fed q a ia.de: 
natura fui'mala.funt,iécfirionprohjh£át..Ec: 
horú qu^dáfunt capitalia,Sí: iftá tener qlibet; 
c-ófeflbrlcire.faltl.in generali^.c^ lunt feptéi 
geccata. 
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|>ecciitacapiitaHa,f.fuperbia,luxuria&c.Híec 
enim funt quafi elementa & principia qux 
' de neceflltate oportet fcircQucedam autem 
peccata funCjqügfúnt fpecies capitalium j ut 
illa quse recipiunt horum pr^d icationemjUt 
fornicatiOiebrietasj&huiufmodi.Fornicatio 
enim eft quídam fpecies kixurÍ3B,& ebrietas 
quiedam fpecies gulae.Et horum peccatorum 
qug funt fpecies,quedara qug funcquae im-
portani malum de fubftantiafuiadusjeo 
itatimnomínatahabent annexum malum, 
ÍJtfornicatio.Et detalibus etiam confeflór 
feire tenetur vtrum fint mortalia veí non. 
Quaedamautemdefubftantiafuiaélus non 
habent deformitatermfed ex libídine facien-
is,ficut cognofeere vxorem propriara , quod 
non eft peccatum de íe,tamen poííet cogno 
fcere cum tanta iibidine q> eflet mortale, ut 
íí eam cognofeeret etiam fi non eflec fuá. Et 
de tálibtis non oportet q? confeflbr feiat vtru 
íint mortalia vel uenialia.Alia funt peceata 
quas funt filis peccatorum capítalium, ut i l 
la peccaca quorum fines terminantur,&ordi 
nantur ád fines capitalíumjficutdolus &ac-r 
qui fi tío rei iniuftae.Et cíe talibus peceatis fre 
quenter opiniones contrariae funt Ínter do-
€i:ores,& de talibus non tenetur fimpliciter 
curatus no ordinarius feire vtrum fint mor-
talia vel nó.Curatus autéordinarius,ut epi-
feopus & archiepifeopus & exteri alii fupetio 
res pr^lati tenentur fcire,quia ipfi funt pur-
gatóres,& tenenturalios purgare,vel purga-
ri faceré perficere,&illuminare,& ideó tene-
tur nouum & uetus teftamentum feire. Uxc 
- ille. Caueat autem confeflbr nefic praeceps 
ad dandum fníam de mortali quando nó eft 
certus & cIarus.Et ubi in aliqua materia sút 
uarisopiniones, quamplufium & folenium 
dodorum,utrum fit licimm uel illicitum fi 
cut de non foluendo decimas, ubi nó eft de 
niore,parati tamen femper ad dandum fí ec 
¿lefia peterer3quod quidam dicunt eos in fta 
tu damnationisjut Inno.Alij cpnon, utBea 
thusTho.Ioá.An. & Archid.Etde exemptio 
neiuríum in monte Floren t ix , uel imprxfti 
torum Venetiarum5quod quidam efle ufurá 
dicunt.Alíiautem licitum dicunr,& de muí 
tasaliis huiufraodi.Confultat femper quod 
tutius eftjf,q> a talibus abftineant, extra de 
fponf.iuuenis. Non tamen condemnet cótra 
rium fadentes,feu cótrariam opinioné tené-
tes.Nec propterhoc deneget abfolutionem. 
Sed utdicit Guil. dicatcófeflor i!l[id facié 
do non eft tutum,red dubiri,& ideó fibi bene 
prouideat.Si autem oíno confeientia cÓfefio 
ris diftaret ilíud efle mortaIc,necpoíret con 
feientiam deponere,quod tamen deberetad 
cófíliurn fapientum,nulIo mododebet facer 
contra confcientiam.quiá peccaret mortali-
ter a8.q.i.c.omnesdeÍHceps.§.exhís. iunda 
gl.Sed cum illud tale eflet contra commune 
opinioné do¿íorum,& coramuniter fie íer-
uatur a fapientioribus quamuis aliquem do 
élo.audiietcontrarium tenere, nó deleui de 
betill i adhaerere.Qupmodo etiam quis de-
bet deponere ín huiufmodi confeientiá erro 
«eam uel fcrupulofam,habesfuprairi i.pac-
te, t i . 2 .c.De confeientia. 
Debonhate confejjoris infey&quomódo debenS 
fe habere adpoenitentem. Cap. i/o 
DEbonitate cófeflbris i n fe& in exerci-r tio taiis officiiiflQuátú ad tertiá parte 
pnhcipalé bmius ii.dicitAug.de psen.dif.J.c 
q vult.§.facerdos,antequé ftatuitur omnis 
languor,in nullo illorum fitiudicandus qui 
in alio iudicare eft promptus. ludicans enini 
alium qui eft iudicandus condemnat feipsíí. 
cognofcat igitur fe& purgetin fe,quod videc 
alios fibi ofFerre.Curret v t a fe proij^ciat quic-
quíd in alio damnofum reperit.Anicnaduer 
tarquod dici tur,qui finé peccato eft veftrutn lo . 
primus inillam lapidem mittat. Ideó tn im 
liberauit Chriftus peccatricem,quia nó erac 
qui proijeeret lapidem. Quomodolapidaret 
qui feipfum lapidandum cogiiofceret.nullus 
enim erat finepeccato,inquo intelligit om-
nes fuilfe reos, nám venialia femper re-
mittebantur per cerímonias fi quid ergo ia 
eis peccatum erat criminaleerat. Deteriores 
itaque inhoc funt facerdotes, fe prius noa 
sedificantes illis qui dominum obferuabát in 
fídijs.Hsec i l le . Secundum enimThom.in 
quarto, & aliosaudiens confefliones cura 
cófeientia mortalis, f.peccati mortaliter pee 
cat. Tamen eífeflum facramenticOnfert cum 
facramento. Si non eft praecifus vel fufpéfus;J 
quantumcumque alias malus.Vnde A u g . i . 
q . i .Didúeft a domino in numeris ad Aa-
ron.Vosponire nomen meum fuper filioslf 
rael,& ego dominus benedicam vos, vtgra-
tiam traditá per minifterium ordinati tranf-
fundanthomínibus,nec voluntas facerdotts 
prodeffevel obefle poflit,fedmeritum bene-
didionero pofcétis.Quod autem dicitur ea-« 
dem.q.Remifíionépeccatorúauari nó dát & 
fímilia,intell:igif fecundú glo.vel fimpliciter 
depr^cifisjve! intelligat de tolleratis , tales 
non dant ex mérito vir^.i.nó funt digni daré 
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§.I.- •[¡'Debet autemprrecipuedúo haberejf.timo-
iemyvndefiat cireunfpeftus^&zelum aninja 
n im, vnde íit follicitus. Quantum ad primú 
confiderare deberjquia ipfs eft,ut mare gneú 
.' in templo domini , ubi lauabanturanimalia 
offerenda in íacrifícium., vndecx immundi-
ciis a quibus illud abluebat efticiebatur i m -
• mundum. vndeGreg.in palt.d. <j> fítplerun-
que, ut animüs pafloris audita tétauoneouis 
& ipfe tentetur, & Jdeo cum tirnofe & tremo 
re debet poni,non fe ponere,& ingerere5& cu 
leuitatibus,& níibus ibi ftare. Vnde in figura 
Moyfes, ut habetur Exo. ^8. fécit labeú seneú 
defpeculismulierum, inquo lauarentur fa~ 
cerdotes fanda fandorum ingreífuri, & fígni 
ficat fcripturam vbi fuiít exempla fanélarum 
animarum,ad quam fope debet infpiceread 
videndum maculas fuas, & incelligendum 
infidiasdiabofi^Vndefubdit Greg.ubi fupra. 
• - Haec nequáquam timenda funt paftori, quia 
tanto citius quis liberatura lúa, quanto ma-
gisfatigatur aliena. Quantum ad zelum di-" 
Nota c5 citGreg.cpnullum facnhcium eft Deo,ita ac 
fefíbr. ceptum,ve zelus animarum. Et fruítum hu-
x iufmodiottenditlac.f.ubipoft promulgado 
nem confeflionis dteir. Quiconueni fecerit 
peccatorem ab errore uiae fuaefaluabic anima 
eiusa morteoperit multitudinem peccato-
rum.Non minustrahunturaniiTisead Deum 
• perconfeílionem quando diligenter fit quá 
per prgdicationem moderno tempore,utexj 
perienna docet. Debet igitur non tardare qn 
r vocaturadhuiufmodi. 
§.z. fJQuomodo autem habere fe debet ad pfni-
tentiam oftendit Aug.depcen.dift.6.c.i.poft 
médium dicens Diligens inquiíitor, fubtilis 
inúeftiga cor,fapienter & cjuafí aftuté interr©-
get a peccatore,qu2e foríítan ignoret, aut prae 
verecundia velit oceultare. Gognitio crimine 
t varietates eius non dubitetinueñigare5& lo-
! cum & tempusj&c. Quibus cognitisadfitbe 
niuolus patatús erígete, S¿ fecum onusporta 
re habeat dulcediné in afFeftione, piecatem 
in alterius crimine, diferetionem in uarieta-
te,adiuuet conficentem , orando & alia bona 
pro eo faciendo. Sed iuuetleniendojeonfolan 
do,fpera promittendo, & cum opus fuerit ét 
increpando, doleatloquendo, inftruat opera 
do. Sitparticepslaborisfi vult fieri particeps 
gaudií, doceatperfeueramiam. Haec Aug.Ex 
his uetbis Aug-patet, quod non fuffictt con-
feflorem audirequas fibi dicuntur a confiten 
te,& de aliis ípfum interrogare nifieíTet per-
foria bene in his perita,& confeientiata, qus 
fufficiesater feit dicere oportet. Se4 cum per-
31a 
fonx communiter fíntgroflse ín iftis,€t!am j l 
ie qui funt in aliis negociis mundi, vel feien-
tiis acuti,ideó permittendum eft dicereuni-
cuiquequod vult , & ordinequo vult . Etde 
peccatis quíe per fe fufficienter dicit, non eft 
iterum interrogandumne moleftctur,tn quo 
nonoportet. Sed fialtquidnonbeneintelIe-
xiíTer, prjecipue de moraiibus faceredebet fi-
bi declarare, vt mtelligat. De his autem qux 
non plenedixit, puta quia non dixiteircun-
ftantias neceflatias, vel numetum ,&huiuf -
modi eum interrogare debet, utplene dicát 
quantum eft neceírarium.De illis ueró pecca 
tis quae non dixit,nec feit dicere, interrogare 
debet ipfum. 
^[SecundumRy.& Hoft. in fum. Interroga- §J» 
tiones fieri dicunt de fepcem uiciis capitaiib. 
& eorum fpeciebusjSi filiabas, de quibus d i f 
fusé habes,fuprain i.par,per totum. Non t ú 
debent interrogari omnes de oíbus, fed plus. 
& minus fecundum conditioné perfonarura. 
Sicut autem qui confitetur nonhabecneceífe 
tencte magis unum ordinem quam alium di 
cendo peccata fuá. Ita nec confeílbr interro-
gando. Tamen ad melitis memoriaecomipé-
.dandum,de quibus debet interrogare, & de 
quibus iam interrogauit ne amplius habeac 
replicare congruum eft tenere aliquem ordi-
nem. Et fi placee interrogetdedecem p'rasce-
ptis,& deinde de uitiis capitalibus.Decé ptx-
ceptacontinentur in hisuerfibus. Vnum co-
lé Deum,nec iures uaná per ipfum. Sabbats 
fand:ifices,& uenerare parentes.Nonoccifqr 
.eris,fur,mecus,teftis iniquus, Alterius tho-
rura,non rem cupias alienam. Aliquam de-
clarationem horum habes fupra in i.par.titu. 
i.c. a. Septem uero uitia capí tal i a cqntinen-
tur iño verfu,in vna didione. Ve tibi fie uita, 
fernpfaligiauita.In illa didione. Saligiasüc 
feptem literae a quibus incipiunt nomina fe-
ptemcapicalmmuitiorum . In í.intelligitur [ti 
fuperbia,fub quacompraehenditur uanaglo- < 
ria. Injajauaritia.Iu^jluxuria.Injijinuidiaó 
In,g5gula.In,Í3Íracunda.ln,a,accidia. Sedan 
tequam iuterroget de peccatis, prius qusrec 
de excommunicatione maiori, & fiinueniec 
eum fententia aliqua irretitum, niíí habet au 
ftoritatemfuper hoc abfol uat prí us. Si non 
habet remittat ad eum qui poteft abfoJuere. 
Thom. dicit in interrogationibus confefior 
. tria debet feruare . Primum eft , ut non 
interrogec omnes de omnibuS)fed interrogen Interro 
tur perfon^e de peccatis quae confueueruntre gas tria 
perjfi in .hominibus illius conditionis, & fetuec. 
ilati/s, uc ftipendiarii de rapinis & incendiís. 
Clerici. 
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Clerici de fymonia,& horisomiífis . Adó-
' lefcentes'deluxuriisj8c huiufmodi. Vndea 
principio confeffionis decet interrogare con-
fitenrem deconditione fua, de exercitiojde 
ñatü an ckricus,vel laicus,folutus, velconiu 
gátus^Sc huiufmodi, vt inde prudentius pof-
li t formare inrerrogatione, & quantum tem-
pus ett quod fecit vltimam confeíTionem, & 
íí fecit poenitentiam ííbi iniunftam, & vtrum 
in flatu peccati mortalis. Secundum quod 
debet femare confeíTor eft , vt interrogentur 
i'pfi peccatores a remotis de peceatis in gene-
r e ^ nonin vltimafpecie, & modo peccan-
difubíto ne fi nefeiebat talepeccatumjaddi-
ícac,& fie ducatur in tentationem. Verbigra-
tia.Si fateturfecommiíííTe vitium luxuri&j 
non ftatim quserat facerdos, fifeipfum mani 
bus fuis polhiit,& huiufmodi, fed interro--
get de modo, feu cum quibus,& huiufmodi. 
^¡Tertium eft in peceatis carnalibus,non_de-
feendat nimis ad particulares circunftantias 
hon neceflarias, quia hoc eftfeipfum in renta 
tio'nem indúcete, & adinuentionespeccato-
rum docere eos quiignorant , & aliquando 
póftea tallateferunturin plateis, in fcanda-
Íum,.& in^deriíum facramentorum & facer-
• •dotam^ ut Yerbigratia.Si vir fateturmulieré 
"polluifle extra vas debitum non vherius quaí 
rat facerdos in qua parte corporis, & quo-
modo , tam enim habet vltimam fpeciem 
peccati , ali'ás ergo turpitudines quas miferi 
• homines inueniuntipfimet fi rolunt expri-
ma nt. ; 
' «([Sed nota quod confeflbr non Tolum debet 
" interrogare de mortalibus, fed etiam de cir-
' cuhttántiis qus aggrauánt vel alieuiant. Vn-
dclnnoccn^in decret. Omn-is utriufqj- fexus, 
• de poe.& re.fíe dicít. Saccrdos íit difcretusj& 
caacm , ut raoreperiti medicifuperinfundac 
vinum Scolcum vulnenbns fauciatijdiligen 
' ter inquifens,& peccata & circunftantias pec-
• catofum quibusprudenter inquifitisjintelli-
• gat qüaleei debeatprajbere-confíiium, & cu-
iufmodi reraedium adhibere diueríís experi-
mentis vtendo ad fanandum segrotum.-H^c 
' ib i . A d i d em • f a c i t q u o d d ic i c -ft u g j de c ircu n-
ftantiis peccatornm de pce.difl.j.Gonííderec 
qualitatem crimsnis'in ióco, in tempore, in 
Íierfcuerailtiajin varietatcperfona?, & quali-eckhoc tentatione, & ipfíds uitii-mültipli-
'ciexecutiorie. Omnis ift-avarierasconfiten-
da eft & defienda. Dolendum eft non folum 
quod dediflet próximo ex em pío bon í . Dü- ,,| 
leat de triftitia quara peccando bonis intu-
lit,&; de Ixticia quam eis non adhibuit. Haec Círcu»-
Aug. quse intelligefecundum quod declara- ftandas 
turh ic . Ec illasquidem circunftantias qus cofiteri, 
trahunt, peccatum ina l iám fpeciem dene-
ceífirate oportet neceflario confiteri, fecundú 
Thom.& Pet. & álios doc. alias enim circun-
ftantias confiteri cumfint venialia perfedio-
nis eft non neceffarium. Pet. de Pal.dicit in 
4. diítinét. 16. quod numeruscircunftantia-
rum comprehenditur hoc ^erfu. Qu,is quid 
vbijquibus auxiliisj cur,quomodo,quando. 
Ray.addit o£tauam,fci¡¡eetquotiens. Et ubi 
in verfud(citut,quibusauxiíiis, ipfxdicir, 
perquosquotiens. Dicitur ergoquis pro va- primo, 
rietate perfonaeftatus íEtatis,fapienticE, ordi-
n¡s,& & fie fuit graniífimum peccatum Adf, 
quiaquantogradusaltior , tanto cafusgra-
uior, &ingratifudo maíor.Quid utrum ma- seCudo. 
l u m , quia prohibitum, velex genere fuo, 
vtrum mcrtale,vel veníale, vtrum occukum 
vel manifeftum. Et quantum ad hanc condi-
tioncm grauius fuit peccatum Cayn , quam Xertí® 
Ada». Quantitasením generis homicidii gra 
vioreft quam guise,vel fuperbise. Vbi quia in Quar£o 
loco facro grauiuspeccatur. Per quos", quia 
iraxitalros ad peccatum, quod propriumeít 
diaboli, velquospofuit mediatores ad ma-
lum perpetrandum , quia peccatorum illo-
rum eft particeps, vel cum quibus pro qui -
bus&contra:quos . Quotiens non foluin 
quantum ad confi!etudinem,fed etiam quan 
tum ad numerum, qui numerus refertur ad 
aftionem, non ad obiedum adionis, verbi-
gratia. Si homo.iniuftacohtredatione acci-
piat faecum plenum mille florenis vnura fur 
tum eft Si autem tres florenos accipiat diuer 
fís etiam temporibusí& adibus fucceílíue, 
erunt cria furtajquia m ipfo adu efTentialitec 
eft peccatum . Et ideó non poteft efle vnum 
in plunbus adibus . Gur, an ex infirmirate gexto 
velignorantia , ve! eledione, vel quali ¡n— 
tentione fecerit, & quia mortalía trahupt 
fpeciem ex fine, ideo diligenter hoc eft expli 
ca n d u m , q u i e n im fu ra tu r, v t m ec het u r, m a-
gis eft dicendus nrechus quam fur. Et tamen 
vnum peccatum in vno adu,fed habensplu-
res deformh3tes..:Quomodonatura¡! modo q 
vel innaturalijquiafempengrauius in eodé ePt!mo 
Quinto 
genere agcndo.quara patiendo . Quandofi Q« 
in facro tempore, uediebus féftiuis.i veí alio 
quiapeccauít, fed qüia feuiftute, 'i&gratia irerapore)& deperfeuerantiá ifipeccato. 
pritiauic . Doíeát aüorum uitam In fuafuif ^ 'Ad deckmtioítem?aütem huiufmodi quan s 
fe corruptara, fcilieét-exemplo, &íomínodu "do/cilicercircunítaníiíefunt.eoBfífttída? ^fic 
dici t 
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Circun- dicit Pet.de Pal.Circunftantias funcin quin-
ftantig tuplici genere. Primse/uncqus; ne.calleuiant 
quincu- necaggrauant, ficutillequinon important 
piices al iquam con nenien tiam vel difconuenientiá 
adracionem,nece5í Cenec ex ruppoíiíione,fi<-
cutfuraricum dextera uel Gmiíra.Et iftas có 
fiterieltfuperfluun?. Secundáefuntqusaüe-
uianc,quae important conuenientit^ut íacere 
malura ex bona incemione uel ignoranria. 
-Et iftas confíceriítl imperfeftum j nifi quis t i 
meret fcandalum confeílofis.ferrij funt qu^ 
important dífconuenientiam ex fuppoíitio-
nejtit fürari multum. Etiitas quia peccacum 
aggrauant confiteri eft perfeílum, niíí ppfui 
periculum vel coníeíTóris^vel tertii. Sed quia 
non mutant fpeciem, nec aggrauant ininfíni 
tuni noneft neceírarium eas coíiceri fecundíí 
Tho.Sed Pe.dicit,^)quamuis iftafíecommu 
uis opiniü,tamen tncioreít aüajf.quód confi 
teaíureas5f.cum.ílocabiliter-aggrauaar,vt fu 
tari cencum florenos, multo grauius eft q, fu 
rarivnum . Suntquarcae quaaggrauant, & 
.« mucánt fpeciem,non tamen in iofinitum gia 
uant.&mutanr, utquando v trunq; eft venia 
l e iVe lqápr imúef t mortalesfecundü u.enialej 
vt in fpeciebus güije, quarum vna aJucnital 
teri;& funt qñq; veniales, qñq; mortales. Ec 
iftas confiteri non eftneceffariá.Nec illud eft; 
contra hoc quod di cit Tho. & a I i i com m uni-
ter, f. q^  quse mutant fpeciem funt neceftario 
cófitédae, q.a loquütur de lilis qu:e funt mor 
talia.R.acio autem quarenóneft necelfarium 
eam confiteri eft,quia circunftantia eft confi-
tenda ñecelTario,nDn quia mutat (ut patet in 
i veniali,) fed quia mutat in infinitum» ut pa-
tet in mortali. Sed circunftantia non mucans 
in infinitum)quiaintendirpoen5,& non exté 
dit.Extenfio.n.eft infinita, neepóterefeere. 
Sed intefltio eíl finita > & femperpoteftere-
fcere. Nulla ergo talis quae non mutat feu ag-
grauatin infinitum ^ eft neceífariocófitenda. 
.Quintífimucant&aggrauát in infinirÜ5Ut qñ 
aftui ueniali,puta ut lauté,& ftudiosé prxpa-
rationi addit ebrietas5vel notabilis anticipa-
tio horíe in ieiunio fine caufa. Sed utru m reli 
giofo fit mórtaleqnod alteri eft veniale, dícé 
dum q? non,ut uerbú occiofnm, &hmój , n i -
fí fpeciem mutarerjquia nubere uel uelle nu-
bere quod fecularibus non eft peccatufi hoc 
jfiát caufaprolis generando, uel ueniale pro-
pter voíuptaté, eftreligiofo profeflb mortale, 
pp uotii,ét clericoordinato,quia,facrilegium 
eft.Nóaút primi tnotus furtijuel inuidia?, qa 
nullus uouet fe non habiturñ primos motus, 
qui nó funt in nfa poteftate.H^c Pet. de PaK 
J^Ec no.fecundfiTho.iñ quadáepift.qícircG-
ííantise ilie dñr tra.here peccatú ad aliud ge* 
nusj& ió de neceííicate cófiEendas, q hñt fpé^ 
cialérfp.ugnautiá ad aliqd" pceptorfi diuinas 
legis.Sicutfurtü fimplex repugnar huic pce-
pto.Nó fuftu facies. Si uero fiatíurtü in loco 
facro circunftamialocihét repugnantiam ad 
aüiid pr^eeptú qd eft de veneradonefacroríi, 
& lie addit nona ípecies peccati, & fie dé aliis. 
Dicit Nicde Líra fuper Exo.cj» peccatú mor-
talecommifl'um diefeftohaber fpeciálem re 
pugnantiáad aliud praeceptúdesáélificaEione 
labbati,quia magis eft opus feruile5opuspec 
cati,q opus manuale.Opus autem í'eruile ibí 
prolubecur, & fíe mortale vltra propriam de-
fbfmita?e fu.í matenae,éx eo qjeómittitur ítl 
feftq hét aliam deformi ratera ex ifta cit cun* 
ttantia5quamoporter cófitei-L Et in finedicic 
idern Tho.ubi fupra, illud.q> dicitur circíi 
ftancias non trahetes peccatú m aliud gemís 
feu fpeciem non eftede necelíitate confeftio* 
nis, non eft referendum ad numerum pecca-
torum,& eÍL!fdemípeciei,quianumerú confi 
teri tenerur íi pót,quia non eft unújfed mu]« 
ta,&hscnocadiligeñter. ^Nor.i .q-exquo 
cogitatiocñ deliberatione rationis in aótum 
peccati mortalis,f deliberandoillum aélum 
agere,étabfq; opereifít peccatú mortale. 15 
ad fingulas peccatorú fpecies poftpeccata ope 
ris,interroaa étdepeccatis cogitationú illius 
peccati,& depeccatisoris.Etcum opus alicii 
ius, & deliberatio mentisad illud agenduni 
abfqueopere)fiteiufdem fpeciei fpecialifli-' 
míe, íed differt fecundúmagis & minus , uel 
perfeétum & imperfeóhijqnia.f.niaius pecca* 
tum eñ in opere q in fola cogitatione,ídeoée 
decircunftantiis bmói cogitationum interro 
gendum eft,putafi dicit poenuens fe confen-
fiflecogitationib. luxuriofíSj quia hoc potelt 
effemultipliciter, & in diuerfís fpeciebus> i6 
interrogecurde quaütate ipfarum cogitatio-
num, ut íi deliberauic tale peccatú com mitre 
re cura folutajquia tune fornicatio eíifi ipfg 
folutus eftjauc cum confanguineaj quia tune 
inc^ftus eft^aut cú coniúgara,quia tune adul 
térium eft.Etficde aliis fpeciebus luxuris,6¿ 
aliorum uitiorum., 
^[Pro aliquali deelarationeprardifkírú . No* 
ta quod dicicIThQ.r.fe.q./i.quódpftm diui 
ditur p hxc tria.f.peccaiú cofdis,or{s s 8¿ope 
ris nó licut p diuei fas fpecies completas,ficuc 
differunt fpecie^bosjleo j & capra5fed ficut^ 
diuerfos gradüs peccati, íicut domus diuidi-
tur in fundatóehtum, in parietes,&; teñum , 
•íicut in fpecies:ie-£omp!etas. Cónfummaa 







§ 6 . 
eio ígitur peccati eílin opere, V nde peccatutÍTÍ 
opens habet fpém cópierájíed prima inchoa-
tio eius ett quafi fundamentu ih corde. Secú-
: dusgradus eius efUn ore fecundú, íjthabes 
in menee prorumpic facile ad manifeíhndú 
conceptum cordis. Tertius gradus eñ in con-
fummationeoperis. Patet ergo fjj haec triap-
. tinent ad vná perfeftá fpeciem , cura abeodé 
motiuo procedant,Iracundas enirri ex eo, cp 
appetit vindiótam prius cutbatur in corde, 
fecundoin verba contumeliofa prorumpit, 
tercio procedí t ad fatta iniurioía3ut percuííio 
ii?mj& huiüfm6di,& fie dealiis quibuslibet, 
vtluxuriofa auaricia,S¿c.Nec ramen íic incel-
ligendum eftpeccata cordis cíTe fpecies i n -
-. completas,quafi non fintmortaliajimmoqñ 
cft in eis confenfus deiiberatiuus ad aélus q. 
defefunc mortaliapeccata, tales cogitatio-
nes funt peccaca mortaiia, etíi non ka grauia 
Ikut peccata operis (ut didum eit.) Ec quan 
do func fímul cogitado cum locutione3& ope 
rCiVnum peccacum , vtpatec deluxuria3& 
aliis peccatis. Quando vero quodam tempo-
re deliberar fornican, & alio cempore diuer-
fo,& dittanti fornicatur , funt dúo peccata 
mortaiia. 
^E^gultS ejuibuf cognofchuY feccMvtm mortede a 
uenictlu Cap. 17. 
r D cognofeendum quando peccatum ex 
j \ fui naturaeft mortale vel veniale.Nocá 
^-daefuntquinquereguIae.^íPrimaregu-
Pfíma. la eftquamamorvel aíTedioadaliquá crea-
turam.f.fe velaliam tm crefcic,vel ett cá ma-
gnus,^ in eo conftituitur vltim us fínis, idett 
g; nec aftu nec habitu ordinat iliá creacurá, 
aut eius diledioné,auc ét feipfum fecundum 
Deum,& veliet cum tali creatura contentari, 
& no curaret Deum oíFendere,auteius prsece 
pta tranfgredi illam ereaturá3iia tp ibi eft 
aiiqualis conteraptusDeij í inó eft formalis, 
tamen ett incerpraetatiuus, &eft fruitiocrea-
tur^quia prceponitur creatura Deo. Vnde cü 
aliquis uellet cum creatura femper manere, 
non curando de asterna beatitudine, licét nó 
fint femper rudes de boc interrogandi,vel té-
tandiytñ talis amor creatura femper eñ pecca 
tum mortale. Q ñ aut aliquis diligit aliquam 
creaturam magis q Deum, fed pj? boc nollet 
Deu oíFenderejaut eo carere, nec eius amici-
tiá perdere,talis amor creaturaejnó ett pecca-
tü mortale. ^Secúda regula fatiscocordat c» 
pcedenti, f.cúnotabilitercontradileftionem 
f roxuniaiiquidcéííiictitjtúe eft «aorcale gec 
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catúiqñ vero rion,tune eft vfnííJr. Qií íxcrd 
aliquid íic conrra diledioné Dí%;pót-álíet)di 
penes hoc^repugneegi charifáti j uel amici 
úse q, debemus ad Deum haberefu omnia.-
Q ñ a ú t aliquid fít contra düeétidné proximi 
pótatrerícii penes ipfa prseepta legis natura 
f.qd tibí non uis lierialteri ne facías, & quod 
tibi rónabiliter, & ex debito vis fíeri alten fa-
cias. Et pót ét attendi penes fcandalum adi-
uum , qd ego infero próximo meo per mala 
exemplajfed iriqüantü importat aliquá cótra 
d i ledioné, vel quantum ii t illud fcandalum 
ad hoc, 3>fitmortale, non prscifédetermina 
tú ett,quiain módico faceré contra proximúj 
aut in paruo fcandalixare nó eft mortale, vn-
dequihbet attendat feipfum quid fibi vellet 
fien, & quid iibi nollet Heri, & per quod fa-
dü,& non fadum foluereinter fe, & proxH 
mú fuú amicitiá quam fimul habent.^|Tertia TertÍa« 
regula quando omittuntur contra praecepcu 
Dei,&eccleíi^ vel legis naturas, uel fupioris, 
quasprasceptafuntdeneceífitate falucis, uel 
contra untura publicújvel priuatura, ueícó-
tra iuramentü licitum, & tüc eft mórcale pee 
catum,qñ uero.cítra tune non eft mortale. 
«[[Quarta regula,cum aliquid fit,vel commit Quarta. 
t i iur , vel omittiturcontraconicientiam ueré 
velfalsé didantera aliqú¿d peccatum morta 
Je, vel contra confeientiam formidantenv 
probabi¡iter,vel dubitatiué, an aliquodpec-
catú l i t mor'tale,tunc femper eft mortale fí có 
feientia non fit fufficienter ínftruda.^JQuin- Quinta» 
ta regula de adibus intus manétibus, quádo 
quidem folam habetcogitationem dealiquó 
quancumcunque turpem, vel malarn abfque 
eomplacenda feu deledatione uel c'onfenfu, 
tune nunquam eft peccatum mortale^ fed vel 
veniale uel nullum.Qua,ñdo vero eft confen-
fus in adum qui eflec peccatum mortale, túc 
femper eft peccatum mortale, quia Deus uo 
luntatem pro fado acceptat. Quando antera 
cumc©gitat¡one,autcóplacentia ett deleda-
tiomorofainaliquo turpi fpecialiter i n l i b l -
dinofisj tune eft mórcale fecundum didum 
Auguft. Eftoquód non fit confenfus i n a d ú 
fecundum hoc dtdum Auguft. fedin folara 
móroíam deledationem. Idemiudicíum eft 
deinterioribus,ficut exteriorib. peccatis. A d 
quodfacitdiftindio fuprapofita de fenfuali 
tatej& ratione5& de peccatis jirxuenientibusj 
&fequentibüs deliberationem. Applicando 
igitur feptem vítia capitalía quíé non fem-
per fünt mortaiia, fed funt malas radices ia 
homine ex; quibus oriuncur peccata venia* 
Ua. 
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^QuóddebetfermreSifiire confefíor vítlia Ó* 
neceffaria in ipfo exercuio confejjio-
nis. Cap» ig. 
DE quibüfda quas honeftu & bonú eft c5 feíToré femare in ípfo exercitio aiídiédíg 
<onfeflion¡s vltra excómunicationc iuris co-
munisjvt fciat confeffor íi psenités incidifíet 
i n fententiam conftitutionis finodalis, ideo 
inueíHgare deber cóflítutionibus illiüs dioe 
cefís,fiquasbaberet, veletíam prouínciae 
uel forte a legatis utpoflít raelius paenitenti 
bus prouidere.^f Diíigenter quxrat de nu-
mero peccatiideltquociens incidit in iftud 
vel illud, quia cómuniter homines iflud le-
uiter tranfeunt, & decircunftantiis non ne-
ceflariis, & de peccato quod alteri rite iam 
confeíTas eft non quaeras, cum non teneatur 
niíiin cafuinquo teneretur confefíionetn 
jterare.Etdehisplene habes fupra imrae-
diatepra2cedentic.§.3.Et non folum in pee 
caris opere perpetratis quaerejftd de peccatis 
cordis,qu3eperfonas paru¡penduntj& denu 
mero ipforum.Et quia fecundum Thom. pri 
ma fecundse.Peccatum cogitationis & ope-
ris in eadem materia funt vi»ius 5¿ eiufdeni 
fpecieijfed difterunt fecundum magis& m i -
nusjquia feilicet peccarú operí, eft grauius 
tjuam peccaíum cordis, ideó interrogandú 
cftetiam de fpecie&circunftantiis necefla-
rijspeccatorum cordiSjverbi grata Si dicie 
fein mente folum deliberafíe mulieremco-
gnofeere3Ínterrogandum eft vtrum mulie-
rem folutam vel nuptam yei virginem & in 
qua die & huíufmod^quia iña faciunt iftud 
pecca^um diuerfsfpeciei.Item fí mulier eft, 
faciaseam extranfuerfottarejnecin faciem 
eius afpieiasjquia faciesearum utuentus u-
renseft,d¡citprophet3. Sed nec decet fre-
quentenn vultüm uiri afpicerCjne facías eu 
erubefeere ultra quara oportetj Virofqj gra-
ues.&fapientesduleius & vrbanius oportet 
reprjehenderejruíiicos groíTos ac idiotas du 
riusne primi dedignentur ex afperitate uer 
borum,& fecundi peccata paruipendant ex 
lenitatefermonis. Stimulatosex dolore & 
defperacione quantumcunque peccatata có-
miíia fintgtauia confortare,& animare expe 
ditexempla inducendo Dauid Magdalene3 
Pauliilatronisj&huiufmodi.lnduratos & fe 
excufantesaggrauaremalaeomm oftenden 
dopericuiumexemplaAdam,Saulis,& l u -
d^Sc huiufmódi.Notaetiam fecundum ma-
gittrum Vmber.in libro feilicet deofhcioor 
dinisfciiicec fractura pr£dieacorum?quod íi 
m 
lorum confeífionesprius& libentiüs aüdiri 
debet quí magis índigere putantur,ve] quia 
raro uenire folent vel qui funtextranei vel 
«jui funt manaiori ñatUjve] de quorum cort 
feflione maíor utilitas fecucura fperatur.Idé 
dicitaudiendo mulieresjcaueatneniíí in pti 
blicoaudiat,&niíi ab aliquo uel aliquibns 
videatur,nec multum immoretur, mfi q u í 
tum neceííitasconfeílionisrequirit. Et eis 
qusenimisfiequenterconfíteVi volunr , aiíi-
gneccertum tempus extra quod ipfas non ais 
diat3nec aiiis colloquijs fe eis exponat.Et sé-
per uerbis durís & rigidis ucatur circa illas 
porius quam raollibus.H^c ilie. Et hoc eft co 
traillos qui quotidie audiunc muliercula» 
& faciunt eis longas prjedicationes. Vnde 
amittunt multum temporis , & fcandalun» 
communiter fequicurin ipfis &ín populi$s. 
^Dejioenitentiainimgenda.axonfeffore, 
Cap. ao. f 
DE pxnitentia feu fat jsfaíHoneiníungea da a confeflbribus.^INota quod quo 
Imet peccato mortal i eftet regulariter iepte^ 
nis p^nitétia imponéda, uthabetur zz.q.i-» 
Prasdicandum in gloCa,Sc 35.^1. Hoc ipsit 
^.íequentijquod feruabatur antiquitus, 
ifta feptemnispaenicentia magis uel minus 
aípera fecundum maioritacera Se minorita-
temeriminum &circunftantiarum & com-
punftionem erat quia(utdicit Hiero.)Apud 
Deum non tantum ualet menfura temporis 
quam dolorisjnec tantum abítinentia cibo-
rum quam mortificatiocriminumyde pg.dL 
i.menrurá.Sed hodieomnes paénitentiae súe 
confeíforis arbitriotaxand^jconfideratís cit 
cunftantijsperforiarum & criminum^ & hu 
iufmodi extra eo.Deus qui.Dicit etiam Leo 
papa.ió' .q.j. Témpora paEnkudims habita 
moderatione tuo arbitriojfunt coníticuenda 
prout conuerforum ánimos perfpexeris eñe 
deuotos.K.ay.Guil.& ípe.in repertorio hoc 
tenenr,6¿ generalis confuetudo hoc haber». 
Neceft corra quod di.Greg.depg.di.j. vide 
licec faifaspíenitentias dicimus quae non fe 
cundían auétoritare fandorum patrum pro 
qualiratecriminis imponuntur. Hocenim 
intelligunt fecundum Ray. cum fínecaufa 
rationabili dímitterentur pf nitentiaeantiqui 
tus taxatae.Nam uitra illam communem pae 
nitenciam feptemn^m pró quolibet mortal! 
in genere pOnünturali^p^nitenti^ roaiores 
uel minores pro certis peccatis prout habe-
tur ¡n diueríis c.decretorum qua? quia corn* 
R r i muni 
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ínuniter non dantuijideo omicto poneré. Si 
uíseas uiderequaere in fumma confef. l ib . j . 
t i t .34 .depx.& re.q>iií.ubi4<5.cafus de hu-
iufraodi. Eíi aucem fatis rationabilis caufa 
non dandi huiuímodip^nicentias indirpofí-
tio pxnitentium etiam quia'aliquando non 
fufficerettempusuitce.Nam ut dicunt Ray. 
& Hoft.debecconfeflbr daré talem pgnitéciá 
tjuam credat verifimilicerillumiraplere , ne 
Mota c5 ipfam molando deterius ei contigat. Quod 
feflbr, magna peccatacommifiit& dicu fe p^nite 
rejfed non poffe aliquá duram pasnuentiá a-
gereianimetjeutn ad hoc confefforA oftenden 
doeigrauicatempeccatorum a &per confe-
_ quenspsenarum & paenitenciarum ííbi pro-
pter ea debitarumj& fie tándem iniungac ei 
p^nitentiam quam libenter fufeipíar. Et fi fa 
cerdos nó poteft gauderedeomnimoda pur 
gationeeius}falremgaudeatquodliberacíj a 
geh^nnatfanfmittit adpurgatoriü. Icaq -^ vt 
inquit.Hoíí.confeflbr nullo modo debecper 
mittere peccatorem derperatum recedere a fe 
ar.té.q.^.Príesbyter/ed potius imponat fei 
«nú pattí nofter, vel aliud leue & quod a! ra 
bona q u ¿ fecerit& mala qu^toleraueritfínt 
ei in pgEnÍ£entia>concor.Tho.HQC taraen fa-
ne intéUigejuidelicet quia íi alias ipfum pf ni 
tetj&paratum dicit fe faceré quod debetj íéd 
onus p^niten 11^  dicit nó poífe fuíferre, tune 
propte.rhoc quantumcunque deliqueric no 
debec dira itti fine abfolutione ne defperet.. 
Et dicit.Petr.de Pa.in4tquod debet confef-
forcum minorem pjenitentiam debico impo. 
nic innótefeereei,, quod illaimpofica non eíl 
condigna,nedecipiaturput4nsipfam fuffice 
rCjfedqá. deberépraquolibet mortali fepté: 
nam agere peai£entiam,quam íi hoc non fa-
ciet, luet in purgatorio^ü, camen credere per 
jfíam declarationem ilíum inciderein defpé 
rationem non debet fibi hoc dicere. Sed fi di 
cit fe.non poíTe dimittereodium uelcaite ui 
uerejue!alienumcura poffitaon uelle reít-i-
tuere uel arrem dimitterejquauifine morta 
l i exercére nó. poteít uel aliqtudíiuiufmodi,, 
í a l i s n u l i a m o d o debetabfoluij, fecundum 
jho.'Si Fe.de Pa.&a.lios.Quia ut dicit Gre-
got. 1 i.q.^.Tunc eft. ueraabfolutio, facerdo-
tis,cum intemifeqüiturarbitriúiudicis ideíl 
Dei qui nunqabfoluit irapK.nvtété.depae-di^ 
i.Nemin.eiTi.Sacerdos aúcnullldebet com--
mitterefalfitaté in facramétisueritatis. V n -
á e & de psí.di.í.dicit.Fratres nros admone-
mus ut falfis p^rúteujs atas, laicotú. decipino-
patiantur.Falfas aíít píEnicétias, diclnus ¿um, 
fie agit de. unoaui: nó, recedat ab altero ^ ueríi 
etfitaiispuré vultcófiteri^debetaudirí cófef 
fio eiusjuc dici^extra de ps.& rerrp quidáj& 
debecfibialiqdíniüngijnóabfoluédo eú & 
declarádo5quod no pp hbecredatíe abfolu 
tújfed tñfaltemfatisfacier mádato ecelefiae 
decenfeírioneannuaíi)& hortetureu, ut fá-
ciatomnebonum quod poteft, vtDeuscor 
eius illuftrec adp§nitétiam,vt dicitur de pe* 
di.j'.faifas-Etfic non eí\ dimittendusfíne có 
feííione nedefpérec.Quod fi infiftet pro abío 
lucione oftendendo fcandalum & defperatio 
nem fi nonabfoluatur5nuilo modo debet ei 
aífenti^fed declarare quod fíeri non poteft 
neo iuuarec eum.Et fi permanet'in fcandalo 
non eft curandum,quiaeft fcandalum phari 
fsorum 1 r.q.5.Inter verba. > 
ImponédopEenitétias ne vilefcat auítori- §• i* 
tas eccíefie arbitret cófeífQrj& ne poteftascla 
uiumcótemnetjdepíe.dra.c.Suñtq, arbitra 
tur 5ro.di.c.abíitj& c,Siquispraspoftefa, m K 
nusmalueft fipurecótingat errare dado n i 
misparuaq in dandonimis,magna, utdieíc 
Chryfez,5.q.7.Allegáf,qa ut ibi df..Meliüs 
eft reddere mnem Deade nimia mifericoi:-
diaqde,niai 1afeueritate.Si.n.. benígnuseft 
daíninusjüt q d facer dos, v ule videri.auftetu& 
exeitiplG habemus.in ChriftOjVt dicit Ray. 
quinull í unquam impofuitgrauépgnuen-
tia^fed dixic vade SÍ noli amplius peccare.Et 
ad hoc per máxime debet attendereconfef-
for,excídere aheacaufas & occafiones: pecca. 
torum3putafi.con.uerfatio, eiu&eftcum alí-
quo^el aliqua quíe eft ei occafío ruinse de--
bet Jmponere fibi ^ dimíttat famiiiaritatetn 
eius.fi poteft &huiurraodi,,depg.di.:j. Satif-. 
faceré.Aliqaaiido. imponereei mutativnetu 
loci,,qu3e eft fibi ad fcandalúfi, póc fieri d íft.. 
S:i.valet.Aliquando,camenres.fic fe habent 
qd fieri no poiIunt..^[Icé impon en da eft pae-
nitentiapercótrariumadmalum q í c o m m í 
fit,.fecundum.Ray.,vt fuperbo opera humi l i 
tatisjauaroopera eleemofynx, gutofo ieiu~ 
níú,qacQtrariacatrariis curácur depas. di.2., 
ca.qc£ inteUige fi crederetillú pofle vel uelle-
facpre3hoceft.n.ad hene efle imponere ífta 
magis-q alia.It.éfí eftnegligésad audiédum 
verbutn Deijfcdmlo.potei iniugere q> au-
diatcertñ numertim prsdicationum. Debet 
etiam cauere ne dec talem pgnitedaper q u á 
fiatalteri pr£ÍuJicium,pucat íiferuo iniugí*-
tur longapéregrinaciouel ietunium proh-
xum adnacius-indereciperet detrimentunv 
de feruitio fúb,G<impQÁeret lixori ut daret. 
multas eieemofynas debonis viri fiparafer- . 
nalia naliabet^Item $ peccato occultan4 
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eñ.manifefta poénitentiainiungenda, f. talís 
vnde poflet aliqua peccati commiíT} fufpítia 
orirí.Item no-fecundum lo.Andjfuper clem. 
Dudumjdefepul.fuper verbo audirej^prius 
debet facerdos iniungerepníamq faceré ab-
folutionema peccatis 3 quod probat ex ipfo 
tex.cle.quaeprius ait de poenitentia iniugen-
da,& poftea de abfoiutione, tum ét ex ratio-
ne probatoquia cumabfolutío Ct cóplemen-
tumj&fotma in poénitentia, prius debet eíTe 
fatisfaá;io,quae eft^ut pars materialispaeriité 
tiaí faltem in aftuali propofito, ut ¿xpraeíTa fa 
tisfadione, quae debet impohi per facerdoté, 
eam p^nitens acceptet}í5cut cófeflus eft,& dó. 
Iu i t ,& indefequiturabfolutio.Sed cótrariura 
dicitur,€xtfade c6f.c.fi.Vbi dicicur, tparchie 
piícopipoirantin vifítationeabfoluerei & poe 
nitétias imponere,ergo hoc de neceíTitate no 
procedic .Vnde apud multos eft confuetudo 
gj prius abfoluatur & poenitentia iniungitur, 
quomodocunque fíat vel ante., verpoft fuífi-
cic,pr$fupponít enim confeflbr i l lum habere 
propoíitum faciendi quod fibi iniunget cum 
ipfum pfniteat. ^¡Item fecundum lo . íi poeni 
tentem abfoluis,cuius confefltonéaudifti,ab 
foluas etiam eum,a pgniteñtijs-oblítis i niun-
dis ab aliis facerdotibus¿& fi aliquarum poe-
nitétíamm iüiundarum memor íitquás no 
impleueric íi iudicaueritis expediens com-
mütes eás,niíj íit in cafu a quo non poífes ab-
foluere.De permutacione poenitentiashábes, 
fupra titu.t4.c. fi. ubi multa de fatisfádione. 
Cautumefteitam declarare íibi uelpermit-
tere,quód íi aliqua die, vel ex negligentiaível 
obliuioneomitteret p^nitentiam iniundam, 
puta ieiunium uel orationes5, & huiufmodi, 
quod poííit fupplere alio die.Item fecundum 
Pe.de Pa.Confulendum eft diuitibus", & no-
bilibus quod quserant participationem bono 
tum,qMZ ñüdt in religionibus,vbi & funt plu 
res pgnalitates quám alubi, & magisacceptae 
Deo, & quod in p^nitentiam imponatur eis 
non folum qux faciant per feipfo,, fed & quae 
peralios uelabaliisprocurabunt, &omnia 
quorum fpecialiter furu participes. 
^ [ De confiten t i antera quinonconfíteturali 
quod mortalequod nouitdeeo confefloréx 
eoquianon reputar illud peccátu.Dicit Cof. 
in quodlibet. 9, quod íi eft certum illuds eííe 
mortale,cunc quicunque confeflbr debet ei fa 
cere confcientiam de eo, cum confeífor ordi-
neturad utilitatem eius, fed vtilitaseius eft 
9>fciat ftatum fuum,nec debet eum abfolue-
re.fed reputare eum indifpoíitum ád recipié-
dum abfoludonem dum manee in tali ñatu. 
Sedíí dubium íit UÍ rum íit peccatum üierta-
le,& opiniones funt íter magiftros, íicut vtru 
íit licitum emereredditus advitam.Tuncau-
tem confeflbr eft ordinarius eius, ita cp tene-
turaudire confeflionem eius , & tune íi íit i i -
lius opinionis quod illud non íitpeccatüíde-. 
bet eum abfoluere fimpiieiter. Si autetn cre-
dit quod íit peccatum debet éi confcientiam 
faceré, quód confitens diíigenter fe informet 
de iilofado utrum íit peccatum.Sed dato, ^ 
illenon vellet cognofcereiliud eífe peccatum; 
nihilominus, ex quo eft ordinarius tenet eu 
abfoluere, nec reputare euni inhabiié ad ab-
foiutione, quia ex ratione, & non propteruía1 
hsec opinioeft. Ordinarius antera i n abfoi-
uendo debet fequi cómmune iudiciura ecele 
ÍJ£ non fuum • Si autem íit confeflor-de lega-
tusiquiin nullotenetur confitenti niíi uelir, 
íi credit illud eñe moríale non debet eum ab-
foluere,quia ex mera volúntate dependet, ut 
abfoluat uel dimittatrdeber enimfequi in ab 
foluendo proprium iudicium,& peccarét ab-
foluendo.Haec GoíFr. 
'^Defirma&modisahfolutíonísy &de camni-
bitspaniíentialibus. Cap. z i . 
D E abfolutioneiandem. Nota fecunda Ray.facefdos diciturfoluere uel ^ligare 
tribus modis!. Vno modoper ofteníionem,!d 
eft,oftenderrdo foliirum uel ligarum. Liga-
tum dico cum feilicet nó abfoíuit Clicét emm Ligat fa 
peccator per contritionem íit a Deo abfolu- cerdos 
tus,) adhuctameminfacieecclefismanetlí- &folu i t 
gatus,& íic intelligitur illudjcap.depcen.dt-
ftin.i.quantumlibet. Alio modo ligat facer-
tlos'dandopoenitétiam ad quam obügatpec-
catorem,& foluit dum de poenitentia íibi de-
bita d ími t t i t , veladfaeramentaadmittitde 
pGeniten.diftin.prima,multiplex.Tertio mo-
doper excommunicationem, & abfolutio— 
ñera ab ea, 1 i.quseftio.^. nemo fit tamen fe- ' 
cundum Pet.abfolutioapéecatisrealiter per 
minifterium facerdotis non quidem princi-
paliter, & audoritatiue, quia hoc eft pro-
prium Dei, depoen.diftin, i.uerbum, nee ta-
men folum ofteníiue, quia hoc faciebant fa-
ctamenta ueteris teftamenti, & non folú de-
príecatiue, qa íic magis abfolueretbonuslai-
cus qui malus clericus-Nec folñ per cotritio-
nem confitentis, quia tune nunq, quis ibi effi 
cereturdeattntocontrítus. Sedopefatur in • 
ftrumentaliter abíblutioperremiííionem di 
fponendo ad gratiam. Et fie niíi ponatur ob-
ParsTercia. R r 3 ftaculum 
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] ñaculum facit de attrito contr¡tum5& iá con 
trito adangetgíatiam. Hcec Pet.concor.Tho. 
& fitkoc virtute clauium quae dicuntur plu-
res in efFeftu, quia vna efí potentia difeernen 
diialiadiíñniendi, vna tñ éfteflentialiterjf. 
poteftas iudkandrin foro- aniraa: collatá a 
Deoj&in anima imprefla indebiüter per fu-
Triplex fceptionem facerdotii.Híec Pe.^fNota íecun 
iudkiú. düm Ray.^ triplex eft iud iciumyf.Dei Petri, 
& coeli. In primo iudicio abfoluitur peGcator 
per contritioñem.In iudicioPetriji.co'nfefíid 
nis per abfolutionem, íí tñ fitabfolütusprius 
a DéOjfaltem ordine,alioquin non, vnde d i -
citur 2*4.9. i.manetPetri priiiilegium, quado 
ex jequitate ferturiudkium. l i i iudicio CGelí> 
ideft curis coeieftis abfoiuitur per appróba-
Triplex tionem depgn.dift.i.c.nunquid Cayn. «[¡No 
clauis. taetiamíecundum Per..de Pa!. quod eft t r i -
plex clauis regni ccelorumiPrima eft auñori-
tas3& hanc haber folus Deus, quia cum cla-
uis íitpoteftas aperiendi coelum, & Deus íb-
íus principalíter poííit remitiere peccata, qui 
bus folisclauditur coclum,&gratiam infun-
dere qua aperiturjideó habethanc ipff folus. 
Secunda eft excelleatiae, hanc habet folus 
Ghriftus inquantu hé.tempore.n.merito páf-
fionisaperuitc^lum tollens impedimentum 
nátur£e,quod nullus tollerepótuit. Tertiaeft 
clauis miniftérialis. hanc habent facerdotes 
quiminifterialiter, &difpofitiueaguntad a-
áiotionem obftaculi>ideft, vedis feu peccati, 
& apertionemjideíí co!laEÍonetn"gratiaj. Cla-
uis autemminifterialis eft dúplex^vna dici-
tur ordinis, alia iurifdidioni*. Et forte fuñí; 
realiter diftinétej quia Ikét clauis mrifdidio 
üisnó íit aliquidrealeytamen clauis ordinis 
eft aliquid reale & indelebile. Etclauem ordi 
nis habet omnis facerdos,fed dauem iurifdi-
dionis non habet nifi babear fubditura}Vnde 
& curatus non facerdos habet clauem iurifdi 
¿tionisj& non clauem ordinis.Item clauis eft 
duplex,fGÍljcet clauis feientias& clauis poten 
tiae,vna tamen eíTentialiter. 
§ , 1 . ^f De raodoabfoluendi.Nota quod dicit Pet. 
de Pa. quia homo nefeit vtrum unquam fece 
ritvnam perfedam confeffionem , expedit 
quod in omni confeffione facramentaii poft 
quaedam fpecialiterenumerata fequatur ge-
neral is e]aufula,fcilicet de ómnibus aliis ve-
nialibus & mortalibus confefíis , & non con^ 
feíEs.dko meam culpam, & fie abfolutio fe-
quatur,& fie valebitad remiílíonem poenae, 
¿ culpíeetiam mortalisobIit£e,&etiam feitg, 
ad quam tamen non tenebatur. alias in fpecia 
l i iceratn confiten) quia, fcilicec confelTus eft 
fufficienter. Foiíttia aút abfolutionisíécundú Forma 
Tho. in traft.de forma abíolutionis eft hcec abfolu-
quantü ad fubftantia.Abfoluo te. Et confue- tionis» 
uit addi. Ego & a peccatis tuis etli non dicere 
tur fubinteíligeretur. Quiaenim in facramé 
tis verba habent efficaciam ex inftitutione di-
uina tenenda funtdetermínata verba confo-
mntiainftitutioní dluina?. Inftitutioni auté 
dicenti.QufCunquefolueris &c.Itt3 verba co 
ueniunt.Ego teabfoluo.Idem Inn¿Se Hoft.Et 
m'eíias aá'dkmSm- Pet. de Pal. ab ómnibus-
peccatis tuis, quám dicereabomnibus pecca 
tis tuis cónfeffis & o b l i t i s E t melius dicitur 
abomnibus quae conféfius es in generaii, veí 
fpeciaiijde q u ibus interidis. Pirseníitritur mV 
abfolutioni cóite'r idiíéúaim tui &c.;& fílius 
Bei téabfoíuác&c. Non >^ íitneeeflarium, & 
de forma abfoiurionik , ut quidam dixerunt,' 
& raale quod reprobat Tho. Sed ex congruen 
tia ut^f. per huiufmodiorationem tollatur, E 
aliquod eft obftaculum ex parte poeniren«V 
ad percipiendum fruftusabíolutionis.Subiú' 
gitnr etiam ad abfolutionem congrue confí-
gnatio crucis fuper.confeífum cum inuoca-
4vquod ipfa remiííio peccatorum fit auétori--
tatiueper fanftamTcinkatem& meri tor ié^ ^ ' ^ * 
paflioné Ghrifti. Sed impofitio manus fuper 
eaputconfeíli non coñuenit fecundumTho. I * * 
quia iftud faeramentura non datur ad alíquá 4*aM.» 
excellentiam gratias, ficuc illa ubi íit manus 
impofitio. Etinfine multum vtiiiterdicitur. 
Quicquid boni feceris íittibi in remiftionem-* 
peccatorú tuorum. Ná ut dicit Tho.in quod- ^ ^ 
libetjexipfís verbis. Omnia bonaqüíBinfta- ^* 
tu gratise valebunt fibi facietexpiandum cul art* ' 
pam prateritá feu diminuendú de debito poe 
níB,non folum ex ipk natura boni operis, Ceá 
ad ex virtute etiam dauium.Quodlibet.n*ba 
nú opus eft magis expiatiumn in éxpofítione 
cófeflbris quam idem perfefadum, quia ibi 
opera tur vi rtus clauium, & meritum paflio-
nis Chriñi.Sicut.n.£Ófeíror potimponere pee 
nitemiá ex fe vel decófilio alterius ^ & ira de 
volúntate CGfiteBt¡s,pu ta utdicir. Si no pot fa 
cere hoc3vel non vis fecias hoc.Et huic eft í í -
mile cu dicit. Quicquid boni &c. Vnde vltra 
poenitentiá fpeeialiter iniundam ex illis ver-
bis alia bona opera magis valebunt quantum 
quidé ad emendam-culpas cómiíTa;, non aute: 
adpr^ferüandúafutura.Pef.de Pal. dicit, cp 
ét débet cofeíTor dicere, & rnala qu:e fuftines 
& bona quíeproponis faceré finttibi , &c. 
Non quidem intendendo eumobligareadía; 
ciendaiu- qua; proponit faceré • Sed; ut ip» 
fura 
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fum'.propoíítum faciendifit ííbi fatisfada-
r i u m , & boga quas faciet. ^¡Item nota fe-
cundum Io.& Pet.de Pa.quod confeflbr fetn 
petprius débetabfoluere a üinculo excora-
munícationis etiam minoris quam a pecca-
tis.Et multo magis a maiori íi habet aufto-
ritatem. Oyod íí non habet non abfoluac a 
:p€ccatis,niíí prius abfoluaturab excommu-
nicatione per euíta qui potett eum abfoluere 
ex hoc. Solee autem dominus Papa aliquá 
4o quibufdam eantam graciam faceré ut í ím 
pliciter ab ó m n i b u s csEnfuns &pgnis iuris & 
hominis poflint abfolui in foro faltem con-
fcienri«,& tunr confeflbr poteft ífta forma 
utijcjuam acuria Romana recepi & ufus 
u.ilet. - , . 
,2,, ^[©eplénitudinepoteSatísapoftolicaB cuíus 
aucíoritatém pro prsefenti gero , abfoluto 
te afa ómnibus esnfuris ecelefiafticis fente 
• tiis & vinculis excommunicationum fufpen 
íionum &interdi6tiJtama iure quod ab ho-
mine lácisyniec non ab ómnibus negligen-
s tiis & defedibus commií l i s in adminiftra-
tione facramentorum ofhciis & adibus tuis 
«el nomine tuo fadis^fupplendó de folita 
iapoftolics fedis clemétia & omnes defedüs 
éorundem.Aboleo etiam ómnem maculam 
infamiíe & inhabilitatis vndecunque contra 
dam.Difpenfoque tecum fuper omni irre-
gularicate,íímoniajin ordine & beneficio a-
¿iiué vel pafliué quaeünqj Gccafione uel caá 
fa etiam circa te in cGllatione ordinum & a-
liorumfacramentorum Yel contradus féu 
commilfis.Rcttituo te & habilito te ad fta-
tus famam & honores,& executiones oflicio 
rum ecelefiatticorum quorumcunqucac ad 
omnes gradus dignitacum & bonorum ad 
beneficia ecelefíaftica habita Sc habenda, & 
cibi? de hisqug habes de nOuoprouideo reía 
•xandotibifrudusquos malerecepiftifeu le 
fa confeientia ex eifdem ac alia quas in ludo 
exf ucceííione ac alias ad te puenerunt quse 
fubiacentreftitucioni uagx in forma plenif-
fima. Innominepatris & fihi &fpiritufsá-
di,atrien.Siautei-n aliquis dubitata pro iftls 
. fpecialisexigatur forma abfoluendi necefla-
ria,quiafede apoílo.'habent priuilegmm, 
quod in articulo mortis duntaxat femel pof-
íinthabei'eplenamremiflioné fnorura pec-
caminumideft apsna & culpa ut alii expri-
raünt.Refpon. fecundum quod a magiftris 
tamin concilioConftantienfi quam Bafili-
enfi didum fuit quod non, fed fufticic quod 
ca othnia & fíngula faciant pro quibus i n -
dulgéntiapr^fata datur prout in bulis vel 
priuilegiis tali um expriroitur. Nec putet ali 
quis quod quando femel m articulo mort is 
f i i i t & vfuseftjquod pofleainalíó mortisar 
ticulo uti valeat nifi papa latiorem audorita 
tem daret quamdat quando ponft quod in 
articulo mortis duntaxatfemelEtiéa refpo 
fum eft in concilio Conftandenfi a litterat.if 
;fímis viris pluribus de hoc reqfitis.Nec m i -
rumquiapriuilegium deiaduigenciis can-
íum datquantum fonat non aurem exten-
di debet viera. 
'^[Sed quid de confefforequi abfoluit fécula § . j . 
:,rem vbi non potuitabfoiuere, aut ex igno-
rántia üeí ex verecundiajfeftinatione, & h u -
iufmOdi.Etconfeflbr poñeaexpetitur fé er-
raffe.Nunquid teneturhoc fecularl dicere, 
Refpon.fecundum omnes quod fecularisex 
cuíatuseftj&coramDeo abfolutus eft inte 
r im quod nefcitjíed confeflbr non . Quid er fup. eo. 
go faciet^Collacio fada fuit de hoc cü muí- c.12, 
tis notabilibus dodoribus theologisein cocí 
lio Bafihenfi. Quídam dixerunt quod debet 
audoritatem a fuperiori impetrareabfoluen 
di eum5& fi fine magno fcandalo fieri poteft 
uocarenonabfolutum & fibi dicere aceum 
¡abfoluerepoftauditum in confeflione,uel íí 
magnum fcandalum timeretur5abfentem ab 
foluatfíab vltima confeífione íperaturefle 
in gratía. Adhuc autem & aliis placuit fi ma-
gnum timeretur & notabilefcandalum sum 
mo Deo facerdoti com mittat &pasnitetiarn 
folam condignam facerdos pro negügentia 
agens, • prgfertim quando multitudo fie eft 
.negledayvel mülti eorúro raulfum diftanta 
lo.co,vbirefidet confeflbr. ^[Quid etiam fen {¿é faa 
- tiendumeft dealiquoquiconfitetur,&con praeod. 
fefloreum nonintelligitaut ex dormitionc t i c c i f . 
vel eximperitialinguas, autexdiflradíoné 
nimia vel ex fimili caufa?Refpondet Ioan.de 
vHartembergisántiquus dodor in quodhbe 
tis fuis. Sacramentalis abíolutio prsexígit 
confeííionem:. Gonfeííio uero omnís i m -
porcac reuelationem,qug non poteft efle fine 
relacione unius & perceptione alterius.Dum 
ergoalterum iftorumfcilicetperceptío facer 
dotis deficiat in praefaro cafu, credo de iilo 
peccato non efle confeííionem, & per confe-
quensnec impendí absolutionem hsec ille, 
. Sed iftud videtur debereinteiligi vbi obau-
ditafunt peccata grauia qug de neceífitate 
falutis funt CQfirenda,nodealiisquce caduc 
fub cófílio ut uenialia & vbüalia módica ra 
ro obaudiunturab eo qui alias nouitperfo-
nam,fiuenofcit,debetergo confeífor faceré 
iterare ea quae ex forano non intellexie.. 
R r 4 flVtrum 








^Vcrum autem psenítentiam fen fatisfadio 
nem ímpofítani perabfolutionem debitam, 
in peccato mortal i fadam, vel in toto uel in 
parte teneatur homo iterare. Super hoc funt 
uariíeopiniones inhoc tamen omnes cón-
cordant quod fatisfadio fada in mortalijita 
non ualet fícut nec alia opera fada in morta-
l i ualent in foro Dei ad tollendutn vel minu 
endum debitum p^ naz pro peccatis^ad quod 
ordinaturomnis fatisfadio, quia cum non 
íitinamicitia cum Deo,non poteflefle acce 
ptum taleopus ipfi Deo fíe fadum. Sed vtm 
ualeatinforo ecdeíííe militantis , ka quod 
non teneatur eam iterare^ Inhoc eft uarje-
tas opinionum . Al iqui dicuntquod teñe-
tur iterare,quia nópotuerit fatisfacere Deo, 
ne.eetiam potuit fatisfacere facerdoti, qui 
in perfona Chrifti fibi illudiniuxit.Sed Pet. 
deTharaa.& lo . Petxi, videntur fimpíiciter 
dicereíinediftindione,quod taüsnon tene-
tur iterare tales fatisfadiones,quia fatisfecit 
in foro ecclefia? militantis in qua datas funt,, 
vbi non iudicatur de dirpofitione interiorí. 
Idem uidetur fentite Vincen. infpe.hyfto. 
lib. i i.de Hanibal.c.4. Etpro iftaopinione 
videtur fatisfacere impQfitio feptennís p^nf 
lencisquxregularker fiebat pro quolibet 
mortaltantiq.uitus.vt 13 q.i.praedicandum. 
Et uerifími'e eft quod in- tanto interuallo ali 
quod mortale cemraittebant ,vndefi opor-
tuiíTet iterarejfuiflkt laqueum imponcre ani 
mabus.Tho.vero& Alber. in4, diftingunt 
de fatisfadioncDicunt enira quod quídam 
fatisfadiones in quibus^remanet ali quis effe 
dus in fatisfacientibusj. eciam poftquam a 
dus fatisfadionis tranfít, ut in ieiunio rema 
net corporis tnaceratio vel debilitatioA& ex 
eleemofynafubftantis diminut io, & tales, 
fatisfadiones in peccato non oportet iterare, 
quia quantum ad illud quod ex eis remanet 
per psenitentiam. fequentenv acceptíe funt.. 
Alie vera fatisfadiones q 119 non relinquunt 
cftedum in fatisfadione poftquam tranfic 
, adus,ficut i n Grarione&huiüfmodi. Adus. 
cnim interiorjquitotalitertranfítnulio mo-
do uiuificaturjunde oportet quod tales fatir 
íadiones iterentur. Eandem opinionem te-
net Pet. de Pal. mrgis declara ns r dicit in fa-
tisfadionibus habenribus eíFedum derelidri 
pott opus ut eleemofyna priuationem ^ris,ie 
iunium corporisdebilitatem & huiufmodfe 
! íi poñea pgniteat & perfeueret. Sicue baptif-
malis charad'erhabet eííedum recedencefi-
dione, fíe & illud derelidutn ex íacramentoi 
iqd' operatur ex opere operat o incipít valere 
ex fequéti eius apptobatione & facerdotís ra 
tihabitione cum ülum ueré pgnitet, & non 
ex fímplici uiuificatione,quia opus operans 
niortuum nun^ uiuificatur.Ec fíe illa paenite 
tia facisfacit,non folum in foroecelefíg, fed 
etiam in foro Dei quantum ad illud dereli-
dumjUt non oportet iterare, fícut ieiuniú, 
eleemofyna,& huiufmodi.Sedfí non habent 
eíFedum dérelidum,ut oratio^talis painíten 
tia fadain mortali nulío mó fatisfacitjquiri 
hie velalubioporteatfatisfacere,qd videtur 
intellígendu. in foro Deijquianee rationeip 
fíus operis cu facit, nec ratione derelidi cum 
poftea paenitet eü cü nó hafaeat effedú dereli 
dú.Vt in foro ecelefíse fatisfaeitjquia non eft 
necefte eam iterare fi vult effe in fiatu falu-
tis poftea .p£enitendo,fícutneceíre habet ip-
famimplere.cum fuit fibi impofíta. Vnde 
idem Pecdicit paulo fuperiusjqdqn homo-
eft deomnibus contritus&cófefíus 81 acci-
pít p^nitentiá cü abfolutionefírecidiuas pe 
ragat eam i n mortalijipfe qtdé fe liberar ab 
iniundione facerdotis, nec incurrir peccatíí 
inobedienti|,qdincurreret fí ea nó perfecif-
fet,quia nó eft fortiús, vinculú cófeflionis ^ 
Dei vel ecclefía?.Sed in mortali exós implea 
do prEeceptü Dei fcil icet de honore pai entú 
vel prgeeptu ecelefíae ut de ieiunio & de élee 
mofynaabilloabfolutefe liberar, ergo &c. 
Hsec Petr.Cü ergo pnía iniunda ordinet ad 
rolléduvel diminuédum debitú pxnx tpalis 
talis q pníam fíbiimpofítinó habenté effe 
d ü derelidíiiUt orones perfecit in. mortali ( I 
reuertiturad pníam , & tande, morit.in fta-
tu gf a?,ex quo illa nó iterauit cu p ipfam-nil 
fie folutú de debito pgnas tpalis, foluet eú in 
purgatorio nifí p alia bona fíe fatisfacit. Q d 
.fí nÓreuertat ad pníam q pníam perfecit in 
mortaliquácúqj fíue habenté efredü,fiue nó 
habété derelidú foluet illud debimí inferno 
femperjfícut Ule q moriteum mortalibus & 
uenialibus de urrifqj foluet paená aeternáin 
inferno,Quáuis. n. pro ueniali debeat petna 
tpalis q finé habet tnpaccides eft qd.uenia 
le puniatin inferno psnaseterna.f.róne íta-
tus,qainífernonullaeft redéptio.Nó.n. ett 
illeftatusexpiHi culpa ad quáfequitpaena, Depfna 
& ideo femp remanéte culpa ueniali durat & 
paena-Itarenet ThoJn 4.dift.2z.^}Sedde pg 
na tpall debita pro mortali poft cótrittoné, 
Pet.de Pal.fícdeclarat in feriptoquartiiPee-
catorpofta Deo reconciliatus, eft debitor 
p^nse finit¿e,nó qualitercunqj foluedseiled ia 
ftatu g f f in quafolú ett Deo aeeepta.Alioqn 
Cft debitor pxase tantse quatam meret culpa 
& i l ú 
,P .pec-
catis. 
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& illa eftinfinita.Vndepeccatori per fe debe 
batur quidetn paena infinita íi esat in morta-
íijíedmutacafuit in temporalem fuppofico 
quodperfeueraret in amicúia. Acceptáuit.n. 
Peus abfoiutionem a poena «terna &.impoít 
tiónempoenaefinitíefub conditioneílin gra 
tia fieret,Et íi qu^ratur quare Deus roagis ac 
ceptauit abfoiutionem a culpa fine conditio. 
ne quam abfoiutionem a pcena. Dicendum 
eftqd'culpa tranfic& macula traníit& gra 
in momecoaduenitifed fatisfadio futura eft-
Futuris autem sole't conditio apponijnonau 
tem príefentibus nec pr^teriti&vel fiappona 
tur eerta ef^quia íi ett in gratia pro tune no. 
poteft elfe fine gratia.Ideó remiííio culpae fit 
fine contradidionejvel fit fimpliciter quia có 
ditio exirticjunde ficut per facramentum nó 
reraitteretur culpa nifiadeflet gratia > fie nec 
poftea per fatisfadionem remittttur pfna ni 
íiadíitgratia.Talisergo dimiflacuipa punie 
tur in inferno p^na infinita,, nui* propter có-
mutationem finíci in infiniEumafed quiade 
bitor eft pgnae iafinit^ex quo non íoluit pse 
náfinitafubcóditione quadebuit.Sicutper 
dens priuilegium de. incidit de fbra meriti 
ad forum fanguinisjfie qui declinar forú ec 
defig incidens mortalead forum iuíliti^ ex 
terminantis inuenit pasnam áternam. Hoc 
quod dicit Pecví intelligendum de eoq. px 
nitentiam iniunftam non habentem efFedñ 
dereiidum faftam in mortali feito ab eo3vel 
de quo dubitabat contemnit iterare,vel etiá 
cura credif ve! dubitatfe deberé iterar ex ne 
gligeQtiadimktit & ex labore recufans hsec 
& in purgatorio faceré Deo cmendam de eo. 
Sed íi quís dimmittititerationem talis pseni-
ten ti^ ex impoíIibilitate,quia ei déficit tetn-
pus vel creditfeea feciífein ftatu gratice, vel 
íifueritin mortali cognito abeo, vel etiam. 
.íijfc«eam feciífein mortali, iterare facit pee 
aliumquemcreditbonum,,velétffnec per-
fe nec per alium iterat5credit fibifufíiceread 
falutem qd impleuit fibi iniunílam, intédés. 
gjhoc minus facít>fatisfaceEeoportet ín.pur 
gatorio, & fíe Deo íacereemédam, per humf 
modi omiffionem talis hondamnatur.Vnde 
& ipfas Pe.dicit in feripto quarti.di.4f .q.z.q?. 
qui facit pasnitentiam iniunétamin mortali 
pro fe,pro tanto no tenetur iterare, quia pó't 
in purgatorio fatisfecere.Etli dicaturqd vi-
detinconueniensqátantu quis puniatur^. 
peccato dimiífo íicut pro non, dimiífo, quia. 
p^na aEterna,& fie non vr ihaliquo profuif-
fe ipfa cótritio atq; confeffio.Rñ.Pe.g> licét 
fóntü puniatur excen(iuc,non tñinteníiue íl; 
cut pro vno peccato ita diu q pro mille, fed 
non tara acetbe.Si éc partera p^nitentis fe-
cit.f.in llatu gix & unus dies remanfit ¿pdla 
die luet penara «temara íi non pgnitet, tñ 
non tara acerbeac fi nunquam contritus.nec 
confeífus eílet in aliquo ratisfeciífet,aHás pee 
catum rediret.HascPet.4ff Nota tamenqd' dú 
quis facit paenitentiam fibi iniundam fi laba No bñ* 
turin moría le , quamuisbonum.fítquam-
citius confitcrijtaméeum per^)iám cótritio 
ñera peccatum dimittatur & gratiareftitua-
tur quam cito ipf^ conceritur etiam antequá 
confiteatur profequendo didam pgnitentiá 
etiá íi fit tanspaenitentia qua: non relinquac , 
eftedum poít fe,in foro Dei realiter fatisfa-
citiquiain ftatu gratiíe eft,vnde itvnullo teñe 
tur iterare.AdtollldunvautemGmne dubiÚL^ 
tufius videtur quod confeíforjetfí dat paeni-
tentiasdiutinasjdet pcenitcntias ut ieiunio-
rum & eleemófynarum atqj peregrinationú 
& huiufmodi,prourrequírunt peccata non 
tamen iniungat diuturnas paenitentias ora-
tionum,& prascipuedehis.de quibus poteít 
dubitare de recidiuo.. 
Quluis vero pníásiniungendfa confeífore §.^ 0. 
pa:nitennbus hodie fiht arbitrari;e,& ad arbi 
triú íudicis.i.confeftbrisimponend^ut habe / 
tur z6.q.7.tpa.& depg.dM;.menfurá.Et hác 
opinioné approbar cófuetudo & generaliter 
hoc feruatur,vt dicit Hoft.infum.ti.de pf .& 
re.tíí ut facerdos circahmoi difpeníationetn 
cautiusarbitreturjnotandi'funtcafus in qu í -
bus per cañones certas paítiitentiíe imponun 
tur.Nam & cañones pníále&tenet feire facer 
dosjalias vix in eo nomenfacerdbtis confta 
bit._jS.dift.qu^ipfis,^[Pnraus canon dicitgj 
prxsbyter íifornicationc fecerit pamitentia 
io.ánno.facere debet hoc modo.Sit in clufus. 
facco indutus,& humi proftatus mifericor-
diam Dei iugiter implorans,tribus menfib. 
continuisdeuefperain vefperam pane & a -
qua uratur,exceptis diebus dorainicis & pras 
cipuisfeñiuitatibusln quibus módico vino 
piíciculis & leguminibus recreatur3elapfis & 
finitis fíe tribus meníibus exit de cárcerej no 
tameaproceditin pubricum?ne gres fidelis 
íaeum fcandalum patiatur, peEhocapparcc 
quod loquitur de publico, pofl hxc refum-^ 
ptis aíiquantulum viribus,anno vno & dí-
midiain pane Siaquap^niieat exceptis do 
minicis & ahis praecipuis féftis,in quibus v i -
no &fanguineouis& cafeoreficitur. Finito 
íic primo-anno & dimidío,particeps fit fan-
gHini&dñi & ad pacé&ad falmos cú alijs fra 
tribus cantandos in choró admitut3tñ ad cor 
nui. 
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ñu akarís non accedatjfed minorum ordiníí 
tancumoíEcíagcrat.Deinde vfque expletio 
«em feptimi anni tres dies fcilícet fecunda, 
•quartaj&fexcaferiajexceptis diebus pafcha-
libus qui funt quinquagiútayiH pane & aqua 
iemnet3taünen fecundam feriara vno pfalte 
rio yel uno denario poterk redimere. Si fíe 
femptimum animutn compíeueríc poteft eú 
epifeo^usad gradum priftinura reuoíace, 
lea tamen quod in tribus annis fubfequeHti-
jbusomni fextaferia nulla ínterueniente mi 
fericordia inpane & aqua ieiunet. Sacerdo-
detiampro quolibet peccato fíne crimine 
^uod defpoíítionem inducit, eft confírailis 
p3enitentia ifiiuHgenda,probantur hsec om-
nia Sz.di&prsEsbyter fifornicationem fece-
dt.Etíntellígutitquidametiam l i fornica-
tio fímplex fitalii de adulterio vel in csfto. 
<¡JSecunduscanon dicit quod facerdos co-' 
gnofeens filiara íuam fpiritüalem fcilicet ^ 
•Éaptizauitvel confirman fecíe, vélín pjeni-
tentia audiuit.paenicentiam i z. annorum a-
geredebet-, &eftíiinpublicum prodierir. 
deponendus.Epifcopusautem qui taliacom 
mifit i f .annisp^niteat^MuIier vero religio-
mtrand^ndaeftjrebusfuis pauperibus ero-
gatis^o.q.i.fiquis facerdos,&c. non debet. 
^[Ternus canon dicit quod fiquis contra na 
turam peccauerit & eft ciericus, de poní de-
íjefcvel religión i tradi ficorrigibilis appareát 
¿d perpetuam pxnitentiám peragendam, fi 
laicus excommunkari ík ac^tu fidelium vf-
<jueadcondignamfatisfadionem debet fíe-
w alientiSjde excef.pr2ela.cleríci,iünge qüod 
notatur infra eodem. ver. quadragefimus> 
hoc autem vitium maius eft quam fiquis ma 
trem cognofeeret 53.q.7.adultetii. ^fQuar-
tusjquod facerdos qui interéft .clandeftinis 
nuptiisJtriennio fuípenditurí& fi hoc culpa 
exegerit grauius puniacur , declande. de-
fponfa. cum inhibicio. Per conftitutío 
nes autem legatorüra apoñolicg fedis in pro 
uínciajcalesfiuefintclencifiuelaici ad fedé 
apoftolicam funt mitcendi^non dicunt ta-
men quod finrexcommuuicatij fed quod ci 
tra federa apoftolicam abfoluinon poíTunt, 
intelligas tu a peccato. Gonfuetudo ta-
imen in plerifque locis tales excommunica-
tos reputat quouíque per fedem apoftolicam 
fuerint abfoluci,pmo tamen quod afíignan-
dafít dies talibusinfra quam irer arripiant 
qüa elapfa fi non obedierint, funt ad; hoc 
perc^furain ecelefiáftkam compellendi. Et 
iéx quo propterhoc ligatierant, non deben i 
abfolui quoüfqueiter peífecerurit.arg. deap 
pella quseftioni. ^"Quíntus, quod í íqu r s 
uotura fímplex uolauerit, tribus annis pa2¿ 
nitere debet i6.iiñin&,Ci uir.<[[Sextus quod 
fiquis éxcommunkatus celebrauerir, trien* 
nio pjenitere debet3& a uino & carnibusab-
ítinere n . q . j.de illis.^[Septimus, quod qui 
aliara iaiufteaccuíatad mortem4o.dies in 
pane &aqua,& per feptem fequentes annos 
pasniteatj&hocfi accufatus &occifus fit, ñ 
mto merabrura tantum perdidit per trien;-
niura}de accu.accufañi.^fOdauus, quod é¡, 
cunque filiara fpiritüalem uel coramatrem 
faam cognofcit,per feptem annos pgnitear, 
& e i confentientes fimíliter jo.q.r.non opor 
tet.5[Nonus, quod fiquis difponfatam ah í 
duxerit,eam dimittat, & 40. dies in pane 6c 
aqua ieiünet, & per feptem annos fequen-
tes pa;niteatjde ípon. dúo accepifti. ^[Deci-
musjqui cognofeit duas commatres vel foro 
resfiue üiuat vxorfiuenonsad minus per fe 
ptem anos píeniteatlicét plus déberet ^o.q. 
4.fi pater.^[Vndeciraus,quod homicida uo 
luntárius finefpe reftitutionis deponitur 
feptem annis p^níteat I.dift.Míror. ^ D u o -
decimus9quod cafualis per quinqué annos 
pa;nitea£5o.dift.eos, & duobusfequentibus 
c^Tertiusdecimus , quod fi hoc fadum fít 
propter neceflitatera euitabilem , per dúos 
annos debet p^nitere yo. díft.dehis clerkís 
fi eíTetineuitabilis in nullo imputaretur 50. 
dift.quiate,quoduerumeft quoad pecca-
tumjfed quoad cautelara & innocétiam fila 
ecelefísoftendendam bonum eft poenitere, 
dehomi.<.z.§.fiiSed etfiquis per infaniam 
CQtnraittat homicidium non imputatur j . q . 
9.indicas i<í.q.i.aIiquos,&c.iliiJ&c.fiquis 
infanies.Qui veróetiam intuitu difciplinig 
incaute percutiendo occidit deponitur, de 
homi.praesbyterura rf.q-5. fiquis non ira-
, tus,fed & qui ligatura latronem incerfícir, 
deponitur de homi.fufcepimus, ^[Quartus 
decimus,quod matricida per decem annos 
psmteatfecundum formara fatis afperatn 
tradita m 3 _j.q.z.latorem,Vxórkidae autem 
imponitur maior psenitentia , talisenimSc 
qui dominum occidit nunquam equitat nec 
uehkulodeportaturyUt patee _j3.q.z. admo-
nere,&c.quicunque.Quare díxit Hug.quod 
maius peccatum eft vxoricidium quam ma 
tricidium, cum grauius puniturár.z4.q,i. 
non afFeramus. AÜi contrai fed ideo maior 
pgnitétiaimponitur,quiaprompeiores funt 
homines ádoccidédasvxoresquam marres 
articu.ff. de pseiiis ivaut fada § .fi. ^[Quintus 
eft, quod periuius4o. dies in panem & a» 
qua. 
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quáj& perfeptem fequétes annos poeniteat, 
& femper debet eflfe in pgnitentiajfcilkec in-
tefiori.í.qó.i,quicunque. ^¡Decimusfextus, 
in faifa tnenfura. 50. dierum in pane & aqua" 
pcenitentia eft imponenda de contrahen. em 
pt.vtirienfiara?; ^íDecirausfeptimus, ííquis; 
folemniter poenituít,^ poftea rediit ad vomi 
tum.to.annís pf'niteat de pce.dift.5;.fiqúi ve-
ro.^Decimusodauusqui deuotam feu mo-
iiialem cognofcit.i o.annis p^niteat, & ipfa íi 
m il i ter pgn rten ti a m aga c fec u nd ú m for m a m 
traditam.z7.q6.i.de fii¡a.& cap.r. deuotam. 
«ííDecimüsnonus qui cantat mifiam, & non 
communicatjunoanno debetp§nÍ£ereJ& in-
terim a celebrariQnemiíTarum eefíare deber, 
de eonfec.d¡tt. z.relatum. ^ Vigeíimus faeer-
dos qui mortuura cleticum inuoluit irí palla 
altáris.io.annisj & quinqué menfibuspcEni-
teat. Diaconusueró trienriio, & dimidio fí-
ue fex menfibus,de confec. diñ.i . Nemo per 
ignorantia. ^ IVigeíimusprimusjqui commit 
titfacnlegimn in uiolandoecdefiá uelchrif-
raa,feucalic€m facrum pollutis manibus ac-
cipit,uel fimilia-commmit,annis feptem pe-
nitetjin duobusín primisnon intrateccléfia, 
& ufque ad quartum nonoffert, & tribus die 
busin hebdómada a uinO j & carnibusabfti-
net ieiunandó, fed & alia confideranda funt , 
íícut hoc pléBius inuenitur.t i.qó.z.de uiro. 
^jVigeíimusfecundus, patentesfrangunt 
fponfaliafiiioruai rrienniofeparantura com 
munione,& fiiii fímiliter íi in culpa íunt, fed 
íifilii fecundum promiííionera fadam coñ-
fraxcrunt, excufantur utrtque quoad pana 
eccleíise>intelligas,n6 quoad reatunij ex quo 
dederunt operani in contrarium.31. qo. ^.fi 
quis parentes, ar.áe pg.diñ.r. íi eui. ^| Vigefi 
mufcettius, quiducitin mattknonium quá. 
poüuit per adulterium, quinqué annis pgni-, 
teac, j i . q . r.íi qune uidua. í[| Vigefímusquar-
tus,quód malediélus cótra Deuma-vel aliqué 
fanétorum fuorum linguam fuam publicc in 
blafphetniam reiaxansj debet agere p^niten-
tiam per 7.bebdomadas)ficut habetur de ma 
led.flatuimus. ^¡Vigefimufquintus in facer-
dote denudante illum, quifíbi confefluseft 
verbo vel fígnojquia debeta facerdotali cili-
cio deponiy& adagendam poenitentiam per-
petuam in ardum monañerium detrudi jde 
p^.diíl;.5.facerdos.^IVigeíimusfextus,quÍG6 
pulfus conditionaliter periuratjfi liberfit.40. 
diebus in pane & aqua ieiunet, & per fep tem 
annos fequentes pfniteat t íi feruus íit tribus 
annis.ia.q.f.qui compulfus.^íVigeíimusfe-
p timusj^ui periurat in manibus epifcopijv el 
in cruce facrata tribus annisjqui in non coir-
fecrata vnoannopgniteatqui coaftusj &pec: 
ignorantiara tribus quádrageíimis.ia. qo. 
cap.i.^íVigefimusoéiauus, qui fcienterfal-
fmn iurat uel alium iurare compellit. 40. die 
bus ieiunet in pane &aquaJ&per fequentes 
feptem annos p^niteat. az.q. j . íi quisconui-
¿lusv^[Vigefímusnonus, quiin dicendis hoi-
ris canonicis, & aliis oííiciis diuinis a eonfue 
tudine metropolitanas propriíeeccleíig difcre 
pat.5. menfibus communione priuatur, íi ex 
contemptu hocaccidat. is.di.dehis.^fTrígefí 
mus, epifcopus qui ordinacíineiufla caufa 
clericum iuuitum abíolute vnoannofufpédi 
tur.74.diíl.c.i. ffTrígéíimuspriinus, epifco-
pus qui eorreólionem de venditione mytte-
riorum difíimulat duobus méíibus facerdos, 
quattuor diaconij&cíeteriadarbitrium iudi 
cis poeniteant.i. q.i. quicquid inuiíibilis. 
^¡Trigeíimusfecundusjfortilegus. 40. diebus 
p^niteatjextra defortilegiis.cap.requiíifti. > 
^{Trigeíimustertius, qui vidit m aftrolabio a, 
duobus annis pgniteat jde fortil. cap. ex tua-
rum. ^¡Trigeíimusquartus, íi per negligen-
tiám alíquid defanguine Chritti ítillauerit 
in terram.idefl tabula terree adheerente, lin-
gua lambatur & tabula radatur, íi non fuerit 
tabula locus conradatur & cauando combu-
ratur j & cinisiuxta altare reGondaturV&fa-
cerdos.4o.diebus p^riiteat. Si fuper altare ñil 
lauerit caiixjfoíbéat minificrftillam , & triv 
bus diebus p^aiteat.Si ftiper linteum altaris, 
& ad aliud ftilla peruenerit.y.diebus 3 íi ufqj 
ad tertium.p.fi ufque ad quartum.20. d iebusr 
pgniteat, & linteamina quíe tetigerit flilla 
tribus uicibus minifterabluat cálice fubter-
poíito,& aqua ablutionisfumatur, uel iuxta 
altare eondatur, íi fine abominatione fumí 
non poteftjdeconfe.dift.z. íipernegligentiá. 
^¡Trigeíimusquintus, íiper ebrietatem, vei 
voraettatem Euchariftiam euomaerit. 40.die 
bus íifit laicusjclerieus autem.yo.dtebusjepi 
fcopus.po.diebus p9niteat5fi propter infirmí-
tatem hoc accidit.y.diebus^deGonfe.dift.a. 
íiquís per ebrietatem . ^fTrigeíimusfextus , 
qui presbyterum interfecerit.iz.annís poeni-
teatf de p£.& re. ca.i. ^[Ttigeíimusfeptimusi 
qui domum uel aream voluntan fuccendit 
fublata vel incenfaomniareftifuatj & tribus 
annis pseniteatj extra de iniuriisycap. íi quis 
domum. Canon tamen dicit quod fi exodio^ 
vel pro vindifta hoc fecerit, excommunicari 
debet,nec nó abíbluetur quouíq;|íatisíeeerit? 
poenitentia autem impqnitur, ut Hierofoly-
misjuel in Hifpaniivadat in Dei feruitio péí 
annum ' 
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ánnum íntegrum moratums.Si quisarchiepí 
fcopus, vel epifcopus hocrelaxauerit damnú 
leftituat, & perannum^abofficioepifcopali 
abftineat.z^.q.S.peflimamjíiodiepoftquatn 
denunciatifunt non poílunt ábíoluicitrafe-
dem apoftolicaroj de fenten.excom.iua'nos. 
•^jTrigéfi tn usoft a uus, q ui comtn única thjEtt 
tico mfcius^anno vno^poeniteats qui fcienter 
quinqaeannos.Qui permitcit hseretícum c i -
tare miíramignoranter.40. dies, íi pro reue-
rentia éius'per annum, fi in fubuerííonefidet 
tanqua'm haereticus damnatur,.nifiper vo.ati 
nos pt)enitea:t.'Si quis recefletit abtcclefia ad 
haeretkosíugiens j & alios ad hocidem facié 
dú índuxent.iz.annis p|ntteat,tres extra ec-
clefiam, feptem ínter audientes, dúos extra 
communionem,& fie duodécimo annocom-
munionem fine oblatione percipiat.a^quser 
fiio. i . f iquis dederit. ^fTrigeíímusnonus, 
qui ignoranter cognofeit ¿tuas fororesjvél má 
trem &'filiam, v€l amítam & neptem.y.annis 
poeniteatíi fcienter perpetuo carctcouittgio. 
3 4.q.2.fí quis cú duabus. ^ |QuadrageíimUST, 
qui cum bruris coierit plus quájm-períeptem 
annos poeniteat.Idem:proiuc-5ftu. 54. quasft, 
i.hoc ipfum,& §.feqttentibus.^[Quadrageíi 
musprimus, patronus qui res ecdeíiíe dilapi-
dar, anno uno panitcat.i^.q.z.fiÜis. ^fQua-
dragefimusfecundusjqui luttrat domú fuam 
cummagicis&incancatíonibus^uinquean-
nis pceniteacz^.q-^. qui diuinatíones, &ca. 
non liceat.'fyQuadragéíímusiertiusjfimus co 
medát corpus Chrifíijfacerdos.40. d lespoení 
teat,G:perdidit.5o.dies,^e confec^dift. a-q^be 
ne.Siincautedimiíítjquamnis nihilnephan-
dum indeacciderit,tribus menííbus áboffi-
ciofufpen detu r ^  e <:u fto d ia E uchari ft ise, eo. 
ca;a. ^Quadragefimusquartusqui iurat n5 
faceré pacem cum próximo fucbannovnopg 
niteatj&ad pacem redéat. zz.q.4. qui facra-
mento.^Quadragéfimusquintusjproperiu-
tioadultevio, & homicidio dantur regtilari-
ter feptem anni. Idem profornicatione licét 
non ka afpera poeniten tia in in ngatur. z i.qów 
j.prsecau'endüm, alias incipit prsedicandum, 
iij4q.2,hoc iprum.& §.fequen. ^¡Quadrage-
fimusfexttiSjqui fcienter rebaptizatur, fepté 
3nnis:p£nkeat faciendo tres quadrageíimas, 
& feria quarta & fexta in pane & aqua iei una 
doyhoc fi pro uitio hsrefís fecerit, fí autem jp 
¿mmunditia, ideft profalutecorporis obti-
ñenda,vt de apoft. capitu.z. tribus annispos-
niteat,de confecra.diftind^.qui bis, & talis 
qui bis baptizatur, vel etiam conñtmaturfit 
deforoeccléíías , Sclcogitur fíerí regularis, 
de confecratíone diftináione quarta > dt-
•ftujneft. 
De celcuione & ftgillo confeftiodí. Cap. 11. 
T V E celatione confeffionis.Nota íeeu n d u m 
Thom.in4.dift.zi.quód audiensconfef» 
fionem tenetur telare ea m . Quia infacramé 
tisidquod gefitur exterius, elt fignumdus 
quod geriturinterius, vnde ficut Deus hotni 
ni confiten t i tegitpeccatum interius,ita &rá 
cerdos debetcelare«xt€ríus. Vnde tanquam 
violator facramenti eft tcuelator confefíio-
n i s . Éteftáliaratio, quiarcilicethominei 
per hoc magls attrahuntur ad tonfeílionem 
&íimplicíus confíteniur, vndeBcfiáliquod 
periculum futurum immineret, & hoefeire-
tur folum perconfeífionem ,xjt debseretico, 
qui corrumpit fideles,vel de matrimonio-illí 
citosquod quidam volunt conirahere5vél de 
proditione fíenda,non propterhoc débet -re-
uelare confeffio ad impediendum m3!tím,uc 
quídamdixerunt,fedfarfumeft. Debetaui-
tem monereeos qui conítentur, vtobuient, 
•vel defiftant, Spraslato dicerequod yigiiec 
fuper gregem fuum,& huiufmodijfíne vllare 
uelatiorie. HjecThcrai. ^JQuidfí iudexin-
quíreret ab alíquo,an feíat aliquid de talima 
'teria -in confeffione > vel per alium modum, 
dicit Guil . quód íi non poteft declinare alio 
•modo iniquum i udicem poteft.refpondere ni 
híl inde fciojquíarubintelligitur, ut homo, 
vel nihil fcio etiam per confeífionem, quód 
intelligítur tibí reuelandum. Sicut exponic 
illudMatth.z4. De die illo s Si botatiemo 
fcit,nec filius homínis,&initelligitur r^ eoelan 
dum nobisjvel nihil feic, inquatitum homo 
per feiencíam acquiíicam, & fí feiac infufam, 
poteft etiam hociurare.Sed nec etiamfecun-
dum Pet.de Paiu.in 4.diftin.z i.per licentiam 
aut praEceptum cuiufeunque fuperioTÍsetiá 
papsefadum fubpoena excommun'icationis, 
licerreuelareconfeírionemj quiaíigillum có 
f^ftionis eft de iure diuino , •& de neceffitate 
fteramenti^papa autem licétalíquandodifpé 
fet in prjeceptis diuinís,viin votis^ nontamé 
in facramentis poteft dífpenfare , u tqnód qs 
non baptizetursvel non confiteatur.QuQd di -
dum eftcelationem cófeílionis/efledefacta-
menti neceíIitate,non fie intellígitur s quód 
non ííi verum facramemum, etiam fí non ce-
laretur^quiautrique verom facramentum ef 
fet fí facerdos reuelaret, ficut etiá fi Deus no 
tegeretjquiaipfíe non fatisfacít.Sed dicitur ce 
latió confeflionis de neceffitate facramenti, 
quia 
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íjuía naturafacrainentí neceílitatfeum ad ce 
JandunrijNatura dico & quátum ad id quod 
eft facramentum,quia fit in occultofolus cú 
folo,& quantum ad id^quod eft facramentú 
& res fcilicet pemtentiainterior, quas etiam, 
eítoccülta.Etquantumad rem tácum, ideft 
remiífionem peccatorum.^[Nota fecundum 
Petr.de Pal.quia quod dicit Thom.quodoc-
cuitatio confeífionis eft deeífentiafacramen 
ti,non fíe eft intelligendum quod fit eius ma 
teria vel eius forma/ed quod eft de natura 
eius obligado adoccultationem.Sicut fi dice 
remus de eífentia leuis eft ferri furfum , vel 
de eífentia matrimonij eft reddere debitutn, 
ideftobligatio ad hoc ipfum^ Eft autem pec-
catum moríale reuelareconfeffionem, quia 
cótra ius diuinum &pofitiuum, vnde & gra 
uiterpuniturab ecclefia.Nam de iure anti-
quo debet talis deponij&ómnibus diebus ui 
taefugignominiofusñeri& peregrinari, de 
pae.di.6.facerdos,íed fecundum decretalemj 
extra de poe.& re.omnis debet deponi, & ad 
agendum perpetuara poenitentiam in arflú 
jnonatterium detrudtifecúdum Hofti.faciet 
primara certotempore&exinde aliara, fed 
hajcpoenitentiaimponeadaeft in iudicio,qñ 
quisconuinciturdehoc vel faretur in ture, 
nam alias in foro pasnitentiae videtur eífe ar 
bitrariapoenitentiapro huiufmodi peccatis 
íicut pro alijs peccatís, 
5.1. ^¡Delicentíaautem confitentisquamuispee 
caturafuum poílit confeífor alteri manifetta 
re,fecundumThom.&Pet.Tamen nó debet 
vtitalilicentianiíi ad uitandum aliquod ma 
lum.Tenetur autem ille cui aliquid reuelat 
delicenria pjenitentisnon reueíare. fed illud 
celare,niíi forte peccator velit quod ille abfo 
luté SÍ liberé feiat. Licentiam tamen quam 
dat paanitens confeífori de reuelan4o quantií 
cunque generalis,non intelligiturniíi ad bo 
num coafitentisjfecundum Pet. de Pa. Ét no 
ta fecundum Pe.de Pa.qtt íi iudex diceret alt 
cui capto pro maleficio, da licentiam confef 
fori vtdicatficonfeííus es de hoc vel de il lo, 
non tenetur dare,n.ec ex hoc fufpicio debet 
haberi contra eú de deli¿to,quia forte hoc fa 
cit pp uitandnm fcandalum.Sed etíi daret l i 
centiam confeífori,fie licentiatus non debet 
dicérepeccatum illud fi commiíiflet. Itera íi 
pradatus praeciperetcófeílbri ut dicac fibi pee 
catúalicuius quod eft omnino oceultum ét 
íiconfeííis dediífet licentiá ipfi ut diceretjnó 
tenetobedireut reuelet iüud.quia platus nó 
eft iudex occultorú,immo ét (i confeífus eflet 
diffamatiisdeillop€ccato?8í per infaraiap-
ueniret illud ad cognitionéitidicisquiiipfg 
cófeífus interroga tus a iudice íiue plato teñe 
returfe manifeftarejtaraenconfeíloreius ét 
habita licentia ab eo dicendi, non tenetur o-
bedireiudicififaipr|ctpienti vt dicat íi feir, 
nec debet d¡cere,quiafori non mifeendi fei-
cet contentiofus &pxnitentialis.Sed fi con-
feífor feit peccatum alicuiusnon foíum per 
confeflionemjfed etiam per aüum modum, 
putaquiaviditvelaudiuit, poteftdicere qS. 
illud vidit ve! audiuit per talera & talem mo 
dura dura taraen non dicat id feire per cófef 
íionem.Necrefertutrum prius confeílioné 
audierit, &pofteaperaliura mpdu fciuerit 
vel econuerfo.In quo cafu feilicee fi prius fet 
uitpeccatum anteconfeffionem nó oportet 
3) proteftetur fe non recipere illud in confef 
íionejquiaetiáfineproteftatioaedicere póc 
quantum extra confeííionem fcitnec tamen 
hmói dícere debet fine magna caufa & ratio. 
nabili.ltem fecundum eundem Pe. cura co-
feííionon auferatconfelforisius fuújnec có• 
ferat ei ius nouum in alio foro, quicquid v i -
det confeífori faciendum uelomittendu pro , 
bonoipfius confitentís vel pro bonocommu 
ni póc faceré vel omittere,dura modo p hoc 
non reueletur confeííio,ad quod folum obli 
gatur,licét alias id non eíle.tfafturus, vnde íi 
per confeííionem priorisvelalteriusfcie ab-
bas qd nó expedir priori tenere monafteriú, 
& f i t talis3qui alias ad libitum poteft araoue 
rr, expeftet quoufque fine nota reuelationis 
poflGteumamouere,& tune ñatimamoueat. 
Cumenim exaudientiaconfeílionis oblige 
tur ad medendum animse psnitétisíicut rae 
dicusjabfq; taraen reuelatione confeílionis, 
exquoalíquera in curara fufeipit,tenetur ei 
darereraedium contrarecidiuura.Et ficin 
pofito quam cito poteft amoueatquem etiá 
amouerepoterat.Si autem talis erat qui fine 
iufta caufa amoueri non poterat,Jcum audié-
tiaeonfeílionisnulturaiusprgbeat fibi in a-
lio foro inquo non cóftatfibi ut iudici,amo 
uerrió f^ idéTho. I teqa platusfníam intrá 
diuillá feu ciuitatéfubditoadlibitQ cócede 
re pt uel negar,licét alias nóeét negaturusp^ 
piculú qd ex fola cofeífione nouit negare pt, 
dútñ-exhocfufpitiononomt.ín occuitotfi 
fp monere pót illú q, confeffus eft qa hoc nó 
eíl- reueíare cófeííioné » Similter curatos p p 
cófeílionénon pót negarecófeíló cóiooé, qñ 
alias eá daré tenet,puta in pafebate Alias íic 
dicés.Nóteneor mine tibi d3re& nó obiieiés 
decnminecófeflojnon phocdf reueíare có 
feffipne.Sed ficui cóquaerenti contra fuá pa-
rochia-
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yochíalem facerdotem,quianon vultfibi da* 
reEuchariftiatn ipíáe facerdos diceretcoram 
aíiis,qiiod hoc facit quia habet peccatum a 
quo ¡pfaínó poteft afafoluerCiSí ipfae nó vult 
read épifcopunrijhoceflet reuelare confef-
fionem quíuís ipfae non intenderethocjquia 
grauitatem peccati exprasíIicHaec Pe. Eü idé 
eft cum dicu fe audifle quendam nominado 
cum & non abfoluifle.Similiter de epifcopo 
quiperconfeffionem nouit corruprionem 
monialisqu3epetitbenedici,quia auteft ca-
fus in quo tenetur,& tune negare non debet 
quia fi per confeííionem eiufdem fíbi con-
jftatinon tamen fibi cortftat vt iudici in illo fo 
ro in quo ficut ab ordinario monafterii petit 
benedidionem & quglibet pro feipfa. Si an-
tem hoc feit pro confeííionem eius^ui vidie 
vel lil i as qui eam corrupit, non fufhcienter 
conftat etiam fi extra confeííionem dixit,vn 
de negare non debet.Si autem ai¡ás feit non 
teneturbenediélionem impartiri , Se poteft 
fine reuelatione confeííionis negare ita confi 
tenti ficut non confitenti.Et quod didum eft 
• de benediólione mortialiumjfeilicet uirgina 
li,idem eft debenediélione abbatiirarum cú 
virgines prsficiuntur quod tamen no eft ne 
ceiíarium virginem,fcilicecpr;Bficiv virgini-
bus & non aliám. Nam & vidua poteft eífe 
abbatiflajficut Paula mater Eufiochij, tamé 
abfurdum videtur eis quod monialibus bene 
diftis pofficabbatiíTa praeífecarens illabe-
nediftiünejficutetiam fecundum iura pro-
feíüs non deber nouitia praeferri in abbacif-
fam,immo necprofeíratac¡té nec exprgfsé, 
deeleél.cap.indemnitatibus, in princip.li.6. 
Quia tamen quod non prohibitum eft cócef 
jfmn eftj ideóvidetquod benediétio abba-
tiífarum qüarumcunque nonrequiratvirgi-
nitatem magisquam abbatum,cura non fie 
iurecautum,ficut de benediéhone virginu. 
Hsec Pet dePal.Simiiiterqui, homo libera 
eledionem habet^licét per folam confeflio-
nem feiataliquem indignum ad prxlaturam 
adquam éíigitur , quem alias putabatdignu 
non debet eligereexconfcientia, íibi fie d i -
ñantejquiaeíigendo feienter dighum vel in 
dignum negociú geritur Ínter ipfum 8r DeD, 
vndé poteft etiam exhis qug feit vt Deus iu 
dicare in propofito.Sed bene putarem quod 
paterecurpcvnas iuris,puta quod eífecpriua-
tus uocé e!igé'ndi,& a frudibus per trienniu 
fufpenfusjqui eügeret illñquem feit utDeus 
indígnuníj fed nefcitvthomo, quia de his 
qus feit homo vt Deus folum habet Deíí ul 
toré non hominem & huiufmodi. Petr.quá-
uis autem dimidiando confeííionem non fie 
bi facramentum tenetur tamen celare fa ce 
do q uia pars eft facra m ent i, Petr us. 
flQuiteneanturadfigillum confeííionis, di §.z.\ 
cic Pet.de.Palu.vbifupra quodad celandum 
confeííionem tenetur is ad quem confeííio 
peruenit licité vel ilíicité,mediaté vel imme 
diaté,vnde & non facerdos qui in cafu necef 
fíratis audit de raortalibus & venialibus teñe 
tur ad figíllum confeííionis. Item interpraes 
quem p^nitens pro fe adhibet. Item qui cafa 
audit.Item is cui de licentia confitentis reue 
lauit.Item qui fe confeflbrem fingit. Item 
quilatenterabfcortditus cófeííionem audir,. 
quod eft facrilegium & iniuriam facerefacra 
mento.Item confeírorahtequam abfoluat & 
etiam cum non abfoluit tenetur celare.Item 
nota quod cum quis recipit aliquid fub figil- • 
loconfeííionis,quamuis einon fuerit confef 
fus dícens illud tamen ita deber fecretum te 
nere ac fihaberetin confeííione, non quidé 
ratione facramenti ibi no eft, fed rationepro 
miflisjfi promifit illud fie celare, hocfecúdíí 
Thom.6£ Pet.de Pal Dicunt tamen Thom.85 
Petr.quod homo non debet aliquid de facili 
reciperé in confeííione. Addit autem Pet.de 
Paiu.quod qui tradit quod accipit m confef 
fione,quamuisnon eft confeííio, videtur ta-
men faceré irreuerentiam facramento, cum 
vnihil fit ^ quecelandum eo quod in confeííio . 
ne fcitur.Simiiiter cum aliquis accipit ab a- , 
lio confilium recommendans vt illud feruet 
fecretum tenetur ad celandum, & frangens 
mortaliter peccat.Ea tamen quse quis recipit 
fub íigiílo confeffionis & non in confeííione 
non plus:obligant quam cum quis iurat teñe 
re fecretum, vndequando iurauit tenere fe 
cretum ahquodmalüm quod manifeftando 
cum alias non poííit impedirl,illud malutn 
aufertutproditioaliqua & huiufmodi teñe x 
turmanifeftare non obftante iuramenco.za,. 
q.4.interc3etera.Ica& quod accipit fub figil 
lo^confeííionis & non in confeííione. 
Ad qux fe ex tendat figíllum confeííionis. 
Dicit Thom.in 4.quod diredé non nifi ad i l -
la que cadunt fub facramentali confeííione, 
indiredé autem extenditfe non folumad 
ea qu^ cadunt fub confeftione facramentali 
üt peccata,fed etiam omnia alia per quaé pof 
fet peccator,vel peceátum deprxhendit,ut íi 
diceret quod non abfoiuiteum,vel tali>(cu-
iusimpedimentum cognouitper confeííio-
nem folom)non eft in tali vxor. Nihi lomi-
nus etiá alia quasin confésfione dicuturno. ' - ' 
pertinétia ad eofesfionem funimopere funs 
ceíanda 
DE CELA 
eeía-n<í.i uípropter fcandalú, cum .prrpter iÍ>"--
ni'ía tem, q iiaKejí <Qní u ecad i he í'equitur addi 
ct-ndum audita in confeíiione.Thom. Pet. de 
Pai.plenius profeqiiitur iftam materia dices, 
quód direfte & pnncipaliter peccata confef-
£a & circuníiantiaeinquantum huiufroodi & 
perfona tertia,cum qua quiscónfiteturfepec 
caíTecadunt fub íigillo confeíficnis^icéc qui-
dam hocnegent de perfona cum qua quis c6 
fiíecur fe peccafle.quod tamen ipfs reprobat. 
Et quando per locutionem de peccatis con-
feííis poteft deuenireper fe veí per accidens 
d i r e d é vel ind i redé , vel per quemcunque 
alium modum inahquam cognitioBem vel 
fufpitionem vel opinionem vel dubítatio-
nem de confeflb, vel inquantum poteft fíbi 
peruenifedetrimentum yel in anima vel in 
corpore,velin poíreírione>vel famajvel ami-
cis,vel poteft per hoc fcandalumin populo 
generari, YelconfeíSomagis odiofa vel m i -
ñusdi leda, vel magis onerofa velminus pre 
•cioía deputarijdebetconfeflbrab huiufmodi 
locutioneabñinere.Etquia raro vel nunqua 
poteft contmgere, quin ex reuelatione pec-
catorüm in confeflione fcitorum Se nun per 
aliam viam poffic fequi aiiquod de prasdi-
dis inconuenientibus, quamuis forte quan-
doquenullumcontingat, multum debet ca-
uere quód non dicat peccata audita in con-
0 feflione quantuncunque generaluer loqua-
turvel quomodo dicat.H^cPet. Etmagifler 
Vmber.dicit quód cauendum eft ne vnquam 
dicatquisin fermone velaliqua locuíione. 
Egoaudiui iftum cafum in confeffione. Nec 
vnquam debet dicere in illa abbatia vel v i l -
la vel cattro in qufbus ííudiui confeíTioncm 
íiunt multa peccata 8c huiufmodi, quia per 
hoccreduntfimplices quód hocfit reuelare 
confefíionem quamuis hoc non fit reuelare 
fecundumPet. nifi ex huiufmodi locutione 
poffet peccatum alicuius depr^hendi. Dicen 
:do autem, iftae confeftus eft mihi peccata fuá 
non eft reuelare, quia nihil ponit in palam, 
quia íi dixerimus quia peccatum non habe-
snus &c. Sed dicendo fuiffe íibiconfeíTum de 
magnisSi multis hoc eftreueíare3fecudum 
Pet. Bona autem alicuius opera qusefeit ex 
confeflionejputa quia eft virgo, vel quia nun 
«juám peccauit mOrtaüter & huiufmodi licet 
dicere, nifi quia ex hoc quód vnus laudatur 
de huiufmodi peccatumvalterius quafi reue-
laturcum no laudatur de eodem, quia quod 
devno dicitur de alio negatur^ift.z^.qualis, 
vnde fi de duobus conficentibus dicit confef-
f oí de yno auód eft virgo3 ftatiovefíet fufpi-
de Pai;u.y'r('d-c& Vin',er..dK-ifíiii!p;t(.iief ab--
ftinendum ab huiuíVnodt iocutioiiibus., ad-
dens ídem Vmber. quód confeíror debet eiiá-
cauere ne vnquam per aiiquod genus pecca-
ti conficentioftendat minorem íamiharitaté 
velfignum minoris diiedionis.Alia quae d i -
cuntur in confeflione nec peccata nec valen-' 
tiaducercin manifeftationem confítentis vt 
quód in tali térra fint bona blada etiam hu-
iufmodinon cadunt fub figülcconfeftionis. 
Nota etiam quód fí confeffor indiget confilio 
alcerius,nifihabeat licentiam a confitente de 
perfona manifettanda debét loyqui i ta obfeu-
ré& cauté Sia remotisjVtnullomodo poffit 
confulens immaginari de perfona, vnde de-
bet confiderare horam & tem pus idoneum. 
NamfiquisauditconfeíTionemclerici alicu-? 
ius quem vidit quihabet confulere ad pedes 
illius pro confeflione, nec alius potuit adue-
nire.Si confeffor vadit fubitó ad interrogan-
dum illum dealiquocafu íymoniaco& hu-
iurmodi.Nonnefatis& probabiUter & quaíí 
violenter habebit ille fufpicari de illo clerí-
co?Et ideo in huiufmodi magna cautela adhi 
bendaeftjquodfi confeffornefciret vel fí n5 
poffet cafum exptimere fuper quo indiget có 
íiliojquin iileconfultor intelligeret perfona, 
&ipfanon vui t fc i r i , debet iré ad alios pro 
confiliojgjfi alium fufficientem habere non 
poteft,non feíntromittat, vnde & ipías Petr. 
de Pal.dicitjq? íi non poffet confiteri peccatú 
propriunrnifi dicendo aliquid per quod ma-
nifeftaret confeílionera alterius, non debet 
illud confiteri etiam fí effet morta}e,fed fuffir-
cit tune contritio cum propoíito confitendí, 
quando habebit copiam talis facerdotis cui 
illud peccatum fuum confítendo non níani-
feftetur confeflio alterius. R^cio eft quia fot 
tior eft oblígatioadcelandum quam ad cora 
fitendum. Siquis autem in confeflione rer 
uelaícredita & debita fua& huiuíraodí v-
trum & quando facerdospoífit aliquid reue 
larevidefupra decófefíione inhac tenia par 
te,tita4.cap. 19.Et quia in clemé. cupientesj 
de p^. dicitur g) confeffores religiofí debenc 
faceréconfeientiam fibi confitentibus de fo-
lutione decimarum, alias fí fcienter omit-
tunt funt íuípenfi ab ofíício prasdicationis do 
nec faciant fi commodé poffunt. Et fi interim 
pra^dicant funt excommunicati ipfo fado5de 
qua fententia excommunicationis & fufpen» 
fionisjvide infra intitu.de cenfuris ecdefiaftí 
cis. Etfciendum quód ibi dicitur quod hoe 
intelligiEur fecundum Paul. deLeaza.SJ Pee. 
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de Ancha, fi ipfí confeíTores fuerínta prasla-
tiseccleíiarum fuper hocrequiíici, ficuthoc 
dicitur exprcefleiu illaclemé.de prsedicatoti-
bus. Si quis autem vellet íimpliciterintellige 
re ciernen.ii]am,fcilicec, quód teneantur con 
feflbres faceré confcientiam confitentibuséc 
íi de hoc non fuerint requifíd , quia de hoc 
alii dodoresnil dicunt. Tune videcurquód 
fufficiatfaoereconfcientiam per iftum mo-
dum, feilicet quód (iexigerenturíint parati 
daread mandatum ecelefiae, alias futdidium 
eflj non eífecin ftatu falutis, & contemnúc 
gloriara praedicantes,non propriam,Sympíis5 
nides noftergrauide indicar dicens. Coeli e-
narrant&c. Coeli inquam nobilesquiddita- Secudo. 
te,deterreltri materia in quam Adam prola-
pfus eft nihil habentes. Sed íide facramentis, 
& uitaemuli Chrittinotantura Pau. i . Cor. 
Pe.dicente. ^[Primus homo de térra terren-
nusjfecuhdus deccelocoeleílís &c. Coeli pro-
culdubio íiunt íi ficut funt loco officii fubli-
mes, fíealti animo hominum terrenorú quo 
rumlibetcóteranuntinfultus, fícut feriptum 
eftpfalm. 2. Qui habitat in calis irridebit 
Tertío. 
prxceptum ecclefiset Et ubi eft confuetum da/ eos. Ncc fatis eft femel, 6í bis conftantere-
re de tdto faceré confcientiam ut den t . Vbi 
vero aliquaquotaetiarn paruaconfueuit da-
r i i l l a dent. Nectamenvidetur quódopor-
teat facerécófeientiam , nifi deprincipalibus 
domus.Nam filii familias ferui} & huiufmo 
di daré non poflunt. Quid autem fit decima. 
giíFe, fí demum propter mala di da cedatur, 
cumecelumin fuis circulis exittatperpetuo 
vndeplacuic creatori coelum, quod famen 
femper nTóuetur firmameníum nuncupare. 
Gene.i. Veruratamen,quia abauditoribus 
vel fubditisfuis quilibet íibi obedientiíC ven 
Quarto 
z.partejttt.^ 
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prsedicatorum vbi ponitur. i^.poprie-
ííues coelorum quas debent ha-
bere prxdicatores , & 19. 
priuilegiapraedi-
catorum. 
auibu¡'d¡beat dariA aquibus, uídefupta i ñ . dic3taéiis,qui fuo fuperiori obediétia exhi- Q1"11^ 
bet uelutcoelum in fuohiotu uelociflimum 
diuinismandatis parendo etiam patenterfe 
reddat myftice Pet.dicente2.canomca 5. cá. 
CGÍIÍ magno Ímpetu tranfeunt. Sciant infu-
per hi qüibus eos uiitutibus deceat decoran', 
dumca-li nuncupati ftellarum planetarum-
que fpeciemirehosintuentur venuftos non 
ignorantes quodlonge plures íint ftellsequaí 
anobis.'uideri nonpoíTunt,quam quaeuifui 
patentnequeunttamen numerari Genef.tj'* 
Ad qué fínem didum putent Eccl.45.Glorio 
fa fpecies coeli gloria ftellarum, mundum i l - i,ext•• 
luminans in excelfis dominus. Intus ením 
• Angelifint fpeciofidodores, ut hominibus 
exteriús appareantomni virtute formofi. 
Caueantautem fummoperene obfeurentur 
dumfortáffis aliis radiisquám folaribus il lu 
mínariqucEruñtfecularium literis fuperflue 
infudantes,nulla enim lucéc^li fplendefcúr, 
quse non oriatur a fole. Ecclefíaftico tefte. 
Capituíum ¡irmum. 
Oeli enarrant gloriara Deí, pí! 18 
Licét fecúdum fuperfíciem litte-
rse etiam uerum íit, quod c§li má 
retíales enarrentgloriara Dei^eo 
modoquodicitur, quódopus laudat magi-
ftrum.Ex magnitudine enim,& pulchritudi-
nej&ordineinfluentia j & uirtute ctjelorum 
comprajhenditürgloria, & magnitudoDei, 
qui'eoscreauitjfccundum illud Rom. t . Inui 
fíbilia Dei.per ea quoe fadá funt intelleda c5 
fpiciuntur. -Tamenprincipalis fenfuseftde 
•• J ;i 
Solilluminansper omnia rdfpexit, & gloria Séptimo 
domini plenum eft opus eius 42. Par eft, uc 
Apoftolis&aliis proedicatoribusjdequibus Juftitiafole rutilantes.foüs radios transfun 
' dant ¡ncíeteros,utverificeturillud p f a l . i j f 
Qui fedt cceíbs in intelleduí valeatque cum 
Primo. 
tria notantur. 
Primo ex aííimilatione habent feperfe-' 
dionem,quia coeli. 
^¡Secundoex adipne habent ab ecclefiapri-
uileg¡ationein,quia enarrant. 
^Jlertio ex narratione habent mere determi 
nationem,quia gloriam Dei. 
5[ Aílimilantur prsdicatores caeHs,quia ut dí 
gné prxditentdicunt habereconditiooes coe 
lorum fpirítualiter, quas dedarat dominus 
loan.Do.cardi.f.ió.fíc dicens. Quale's eí?e o-
por£sat;dodoresecclefíse diuinam laudem?& 
propheta alio auditores dícere Ezech.i.. Aper Odauo 
t i funt coeli,& uidi uifíones Dei. Qu i^a tamen 
nonnulli funt coslí diuinis arcanis repletijtii-
deantne ubique fe totosaperiant. Quorun-
dam enirn oculi asgri velut nodux límpidos 
folis radíos fu fiinere non calentes, in media 
lucaec^cantur. Quarecoelís prudennaopus Nono|. 
eft íicut feriptum eft . Prouer. j . Dominus 
ftabiliuit coelosprudentia.Hicper Efa.<5<í.ide 
dominus ait.Ccelum eft fedes mea. Quo fu- Décimo 
pra 
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Décimo ptácoelos Lateat magnifíírentiaí iuxca í!lud 
Pfal. 8,., Eleuataeft magmíiceniia Sea Tune 
erunc vtiqueíí fuerínt ipherici figura perfe-
íticapacicateq; maximi,getnina yidelicetcha 
ricatí repleci ordine diuino amantes Deum j 
qui creauit coelura & terram,& quicquid c^lt 
-ambicu continecur.Hefter.tj. Carnales prxce 
rea vocat Apoftolus.r.Cor.^.quos nonj yt c5 
cordiá cáelos, fed velutbeluas difcofdia nu-
trir . Coelí nerape ordine fuoinferioraguber 
nant.Nunquid aic Iob.58. Noftiordiné coslij 
&c.Si uero ad horá quandoqj humanafragi^ 
íicate vincentejauc alia caufamouente, lis or 
ta fuerit incer tales, mutuofe mitigent íicut 
coeüjqui akerutras malinas temperant, ele-
njentorumnullum auxilium.implorantes > 
de quibusbeneexponitur illudfanftilob.38. 
ybi dicit. Quisenárrabít coelorum ratioñesi 
& concentum cosli quis dormiré faciec.? Qtú 
nimmo prudenrer attendant. ipforum officifi 
fore inferiora regere plene 3 vt libeat populis 
cum veritatedixifle.Habuimusenim de coe-
lisauxilium & liberad fumus. i . Macha. 12. 
Licet autemeis cura Paulo coelorum natura 
perduftisíuperfluos humores terreilr.es attra 
here colledas diuitibus indicendo)vi inde mi 
feri fuftententur. SicDeus operit coelum nu-
bibus&parattérrcepluuiarai pfal. 146. A l i -
quandoetiamícoelorumfacies teguntur ealú 
gine,vel nubibus aeris/ed tamen,& tunclu-
men refunduntjSc illis obíkculis diflipatis fe 
efl'e demonttrant qüod erant.Quia nimirum 
dodo^um uitá.tali:Seffe debety-vt fi fíepe ma-
litia detrahentiumiinfameturjtamen per bó-
naopecají& debítampatientiam fandtitatis lu 
men non ceíFet effandere, & mordentium ra 
bie ex bonis operibus confíderatis; confuni--
pta,pateat euidenter nubium maledida coe-
lós non ofFufcafle,red folum volafle ab órela 
trantium ad aures audientium.Sic exponatur 
orauoSalo.j.Reg^S.dicentis. Siclaufum fue 
riccc^lumj &c. Tándem talisfitomnisuita 
docentiamyutíicut coelumintuétes fíngulos 
in admirationem & iinitationem.atquediui-
napríeGonia conuertat. Scriptumquippeeft 
daboprodigÍ3 ÍnccElo& in térra lohel. a. 
Qmcunque igitur his fexdecimconditionib. 
coelorum fuerintinfigniti,uerefuntcgli, qui 
emrrant gloria nvHpec ille. 
§.2.. ^ySecundotiotatur aíluspTopfiusipforum p-
dicatorum,&hoc€fttnarrarejideílj?xtra-nar 
rare aliispérprsdicarionemquod intus intel 
ligunt &guftantper deuotionéj^milludpfa. 
144. Memoriam fuauitatistuaseruftabunr. 













quod Dei tiraorem, eñpriuilegiatutn abec-
clefia multipliciter.Etponítfupefdi. cap. lo . PríuÜe-
Aa ip.pfiuilegiaeius. Primo qaiadeqaali- gia príe 
betreligionepotettquisad illud aflumere ét dicátiu. 
ftatuclericali, habitatamenlicentia fuorum 
príeIatoTum,ut habecur extra de iudaeis, quá 
íit GofFr. Secundó quód nullus laicus ad hoc 
admittiturniíí mittereturaDeo , quod tame 
haberet probare per euidens fignum, utMoy-
fes miífusad Pharaonemjqui probaturper (í 
gna vera in Exo,8.c.& de hxre. cum exiniuti 
do.Tertio quianecclericus illud officiu exer 
tet,niíí miífus a füis fuperioribus. Rom.no. 
Quomodo praedicabunt nilí mittancur.Eoíp-
fo autem quoalicui daturcuram animarum, 
intelligitur miífus ab eceleíia quo falrem ad 
fuos fubditosquibus predicare debet. Et íic 
imelligitur didum Greg.dif.45.iit rédorjibi 
dicirur,^) ofticium prseconis afiásp rádicatio 
nis, ideft, przedicatoris fufeipie quifquis cum 
ad facerdotium accedic 5 f. ad régimen eccle-
íiíB. Religioíi muid hoc habentex priuilegio 
PapíE, alias ad epifeopum perdnet hmói licé 
tiá.Quarto vt non clam, fed publicé predice 
tur. Matth.io. prsdicat fuper teda, i.publicé 
quod in aure audiftis}i.fecreté , ait Chriftusi 
vnde de haer.cum ex iniundosrepríEheridunt 
oceulta conuenticula in adu pr¿edicationis j 
vt fufpeda déhsereíí. Quinto vt proeficiancur 
prsedicatores in ecciefiis cathedralibus & re-
gu!aribus,ucquos epifeopi poíTuntín coadm 
toreshabere, utdeoffic. ordi.ínter cstera.ibí 
e nim dicitur quód ínter caetera quíead falu-
tem fpedant populi Chriftíani,pábulum ver 
bi Dei maxime'fibi nofeitur neceífariim^vn-' 
deepifeopismandatur , vt uiros idóneos ad 
-prsdicationis officiumexercendüaífumant, 
potentes in opere, & fermone, quí vic^eo-
rum cum ipíi non valent hoc ^gere propter 
oceupationes 3 vel alias plebes fibicomm iflas 
-sedifícent, &eis-epifcopinece{ran3fubmini-
ñrent. Sexto utíintuicarii 'épifcopi , feilicet 
excommiffione ipForura epifeopórum qua 
faceréeis debent fí fant idonei. Qui feilicet 
etiamadiuuencin audiendis confeíTionibus 
& aliis pertinentibus ad falutem , ut in dido 
cap.interestera. EtPauIus focios habuitad 
praedicandum Bernabam,&Titumj &Timo 
thgum.Et PetrusLinum, & Cletum pro d i -
redioneanimarum . Séptimo, ut occáfione 
huiufmodi officií adipífeendi mittantur alí-
quiad ftudium Theologig cum priuilegío, 
de quohabetur de magiítns ca fuper fpecu-
la.utenimdicitlnnocent. diñind. 5i.mife-
rumetteumfieri magiftrum, qui nunquam 
Tertia Pars S C fuic 
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fuit Hifcipulus. Et ab Apoftolis eleftus eñ m 
focium adpitedicandum Matchias , q u i eifat 
doétus in lege. Odauo y 11icite poílínt tneií-
dicare,& acc ipere ab his quibus prxdicanc.i. 
Cor .9. Si fpiritualia vobis feminauimusnia-
gnnm non eít íí earnalia veñra metamiis. N á 
& donñnus fíatuitqui euangelium prsdicát 
de euangelio víuere, adquod.iníinuandum 
mifít Apollólosadpraedícandum íinefaccu-
lo & pera & pecunia3Vt de eleeraorynis viuC'-
rentÍ!euE)& íp& fecit.is..quañio.i.babebat> 
& ipfas eleemorynaslicite recipiüt etiam ab 
excommunicatisNono, vt poftulatio fada 
depraedicatore,fciIicetin pr2elatumj& re¿lo 
rem ecclefice citius admittatur, vtde elecca. 
in cauíiSjin fin. 'prjeruinitur ertim quód bene 
pafcet populum cibo dofirinaí, fecundum i l -
iiidloan.vk.Pafceoues meas. Décimo, vt al-
terius epifcopatus ecclefia prcefcribatur^ etiá 
cum fcientia reijYt de praefcript.cap.i.Vnde-
cimOjVtcum gentilibus cibus fufcipiatur de 
iudsisjcap.quamfítjíecundum illud Luc io . 
Gomedentes & bibentes quse apud illos funt. 
Duodécimo, vtdiuerfarum: religionum ha-
bit us ín vnum Gonformétur, de vita & hone* 
cle.Deus qui.íftud tamen fané inielligendñ, 
vt cum fit ex diípenfatipnc papíe propter cau 
famfpecialem, vtibi fuit faftum.Nam alias 
regulariternon arabis in boueíinml & afino * 
dicic fcriptura,ideft liominesdiuerfo profef-
lionis non iunges5Utexponit canon.i,¿.q6.7v 
Bouajfcilieet ad ofliciandú eccIefia.Nó debet 
ergo praedicator fi regularis eft dimitiere bar 
bitum fuum, vtconformet íe moribus cleri-
corum vel religioforumquibus príEdicat,au2 
etiam iilum occulté de fe r r e í ed palam. I n 
aliis debet fe conformare cum alws falúa ubj-
feruatione fuse religionis^dif^t.quifquisjGÚ 
gl.Archi.TredecimOjUí ad pradicationem du 
pcaedicat quis escommunicat'Us admiitacur , 
nec eiiciaturdeecc/efía,ficut de diuints offi>-
dis}derenten>.e%comBiuni.FérpoBfo.£tíiii)t-
liter notarii. víutari^Sc peccatores, & hareti-
<:ij& infideles, .& hoc vt per pr^dicationem de 
tus eis materia conuei fionis. Príedícate euan 
geliíi omni creaturae ^ ait-Chriftus. Mar. \ \ t . ) 
nulium excipiendo. Quartodecimo 3 y t ú t t k 
cus etiam religiofus^j & fí cogatur mendicare 
votum tamen tranfmannum jfcilicetadter'-
ram fandam perfonaliter esequi tenetur, cu 
fcilicet eñ aptus-ad praedicádum, extra de vó 
tOjcex multa..Quod vf intelligendum fi licé 
tiam habeat a prselato fue quoad religiofos. 
Ñeque, n. votupót exequi fine aflenlu praela^ 
% & pra£CÍ|]uejgeregriuationis3,in qjaogrjela-
to fferet priieiudicium, Quimodec!mcr,vt i n -
dignus, &ét infufiieiens ad hoe nonadmitta 
turjdeseta.&qualLc.peB.Pau]usad Ti tum.i . 
ca.potés fit adhortan in dodrina fana, & eos 
qui contradicuntreuiDcere. EtSymachus pa. 
dí.&i .Nemo menitoris redé períbnam fufei 
pit,nifiqui adibusfuis erratacondemnat,& 
vitas innocentiam conuerfatioae demóftrer. 
Sextodecimo,vt certas perfon^ leges vel phifi 
cam non audiant, ne per hec óSkíkm negli-
gaturjne'cle.vel tno.fuper fpecula . Oporteí 
enim nofle feripturasfacras, & leges eccléfise 
non legalia vel medicinaiiaj fí quis vult vtilia 
praedicare. Vnde de Chriiío dkitur Luc.vlr. 
cp aperuit eis fenfunu, fcilicet Apoñolis, ut 
inrelügerentfcripturas. Decimofeptimo, vt 
fecure verbum Dei proponatur in genere. El 
non aliquis peccator o.ccultus tágatur in fpej 
fcilicet ipfum nominando. Apoíiolús. 2. TFic» 
2.ca.Verbum Dei non eñ aliigatum. Efa. jgs. 
c.Clama neceííés &c. Annuncia populo mea 
fcelera eorum.DecimoodauOj oi-doprgdica-
torum in eccleíia Deidickur eíTe praecipuusj 
vt de excef.prfla.nimis praua.Et meri^quia 
Chriftusad hocmiíruseñEfá^i.Spsdominí 
fuper rae,eo q? vnxerit me ad euangeliiandñ 
pauperibns mificmej & exinde confecuta eft 
corí uerfio mundi ad Dcum.Ro. 10. Eider es 
auditu, audicus autem per verbum Chriñi 3 
quomodo aúr audiem fine pi^dicante ? Bern» 
Vnde tanta luxin toto orbe» nifi de pr^dica-
to lefu • Decimonono>.quia multe & magng 
indulgentí^ conteírg funt a muhis fummis p ó 
fificibus audiendis prgdicationem fratrunt 
pr|dicat.orumi,quod uidi in pf iuilegiis, & ita 
credendum eftdeaUis pr^edkaíOribus. Adde 
vigefimo, quia priuilegiata merceseis refer-
uarurincoelis, fcilicet aureola fpecialisprf-
mi aGcidentalis,qu^ datur d«doribus,fecíí^ 
dum il!ud.z. Timothei. 4. Gurfumconfum-
maui,fcilÍGet prf dicationis, fídem ferüari3fcí 
licet fideliter me habendo^nreliquo repofita^ , 
eñmihi corona, 
ífíTertio ©ñenditur determinado materif ^ 
pr^dicandas in eo quod dicitur gloriam Dei . s* 
Non ¡enim debent narrare gloriam fuam fe 
laudando & ofiendendo feientiam fuamj fed 
glodam Dei. Magnificentiam gloriae fandi-
tatis tugloquenturjmirabilía tua narrabuntá, 
pfai ra. 144. Mirabilia fíquidem opera Dei^fci 
licet creationis, gubernationis, debent prse-
dicari.Et bona qushabenturin gloria, quia 
ibi eftomne idquod appetitür redíjpfal . tá. 
Satiabor cum apparuerit gloria tua, & ea pet 
quae peruenitur ad gloriamjfcilicet opera vát 
tutum». 
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tutum.K-O.a.Gbriahonor84;,pax omni ho-
Eninioperanti bonum.Etquia hxc habentur 
per fiderrijídeó &-fides praedicáda & hasrefes 
eradicandse;} ad quod eñinftkututn oíficiú 
inquifítorum. Depertinentibus ad commé-
dationemfideí &veritate eius habes in quar 
ta parte tit.de fide. De erroribus iudíeorum, 
pagafiorura,& rettcorum per modum prae 
dicationis,habes fupra in fecunda parce titu. 
de infidelitaee. 
^¡De mqmfitoríhfis qmmodgjé debent habere in 
inquijítione contra htereticot. Cap. z. 
^Ongru i t autem máxime inquiíítoribus 
J^qui habent prsdícareilludípf.ó'.z. Domi 
ñus dabic verbum euangelízaníibtis vktute 
multa.Et hoc tripltci ter-, 
Primo virtutejfcilicet fapientis ad propo-
nendam ventatem doftrinas. 
^¡Secundo virtute coníiantise ad toleran-
dum perfecutionem ab h|reticis & ipfam 
mortero. 
^JTertio & virtute prudentiíB ad conuincén^ 
das aftutias & malitias eoram. 
^fEt qaia pr^dicatoribus communiter com-
inittiturinquíficionisofticium & religiofís 
ordinis príedicatorum, licét & minoribus íít 
commiflum ín prouinda. Thufcias&aliis .p 
ainciis ob reueremiam beati Francifci, ideó 
tkmlo deprsdicatoribusanneditur capitu-
lunvde ÍBqaiiScoribus,Bonifacius.8.ut inqui 
íitionis negocium contra haeredcam prauita 
tem ad dei gloriam & augmentum fídei no-
firis temporibus profperatur, legesper Fede 
ricum olim Romanorum Imperatorem pro 
mulgatas in Dei &€cclefi£E honorem & hgre 
tícorum exterminium approbantes&obfer-
uari volentesjvniuerfos feculi poteftates & 
dóminos temporaleSjprouinciarum,terrar«, 
& ciuitatú aliorumqj locorum redoresjqui-
bufcunq; dignitatibus vel officijs, aut nomi-
nibus csenfeantur requirimus & monemusut 
ficut repucari capiunt& haberifídeles, itaj> 
deíénííonefideidyoecefanis epifcopis& inq 
fitoribus hgrecic^ prauitatis a fede apoftoli-
ca deputatis aut in pofterum depurandis, pa 
reant Scinrendantinh^reticorum credentiú 
fáutomm3receptaiorLim & defenforum ipfo 
rum m inueftigatione captione a cuftodia di 
ligenti cum ab eis fuerunt requifiti.Et uc pr^ 
facas perfonas in peftiferas in poteftatem feu 
carcerem epifcoporum feu inquifitorum di 
étorum^vel ad loca de quo ipíí uei aliquid feu 
alíquis ex eis mandauerindnfra eorum do-» 
5^4 
minorum poteftatem vel redo rum deñr idú 
ducant uei duci faciantfíne mora, vbi per u i 
ros catholicosa pr^facis epis feu inquiíítori-
bus vel eorííaliquo deputatos fub a idaj^di 
ligenti cuftodia tensantjdonec-eom negocsu 
perecclefiasiudiciu terminet.Eofqj dehsre-
fi a dyoeceíano epo uei inquíficore feu inqui 
. fitoribus códénatos prjefad ptaces^dni chales 
feu redores ueleoru officiaies feu nunci;s íibi 
retidos ftatim recipiantindilacearaduerfío-
nedebica puniendos,non obftantibus appe 
lationibus feuproclamationibus prsdidoru 
nequítise frliorúj cñ ú fecúdumordinationé 
pdeceíTorü nrorú, q, fecundú legé i mperialé 
appe!lationis &procíamationisbenefic!u ex-
praeííeííchxreticis & credétibus& eorú rece 
ptatoribus&fautoribus & defenforibus i n -
t€rdídG.<|[Prohibemus quoq; diftridius pea 
tibus dñis epalibus & redoribus eortiq,- offi-
cialibus fupradidis,ne ipfi de hoc crimine cú 
mere (ít ecelefiaftkú quoq; mó cognofeát vi* 
iudicé,fíuecaptosprG eodé crimine abfqj di 
dorú eporú uel inquifitoru aut falté alteríus 
eorú inía uei mandato a carcere liberenr,aut 
executtoné fíbi pro hmoi crimme a dyoece-
fanoueiinquifitoribus feu inquifitore iniü-
élá ^ucad fuñoffimfpedat faceré feü adim-
plere detradétjvfalias dyoecefanora iudiciú 
autinqfitorú fníafeuproceffüm direde vfia 
diredé impediré pfumant, Siquis autéde p 
dtdis peácibus dñis tpalibus redoribus uei 
eorú officialibus au'tbaiiuiscótra pdida-fecé-
ritaut pfatofídeí negocio dyoecefanó epo,v? 
inquiíítoribus incúbentife opponeré attépta' 
ueritautforte pr^fumpferkj vel ipfum ali-
quacenus impediré uoluerir3necnó qui foien 
ter in pr^didisdederit auxilíum coníílium 
vel fauorem excommunicationis fe noueric 
mucroneperfoílum quam íiper aunum ani 
mofuftinuerit pertinacijex tune uelut h^reti 
cuscondemnemurjextradehjre. ut inquifi 
tionis,Iib-6.Io.An.in rtouel.fuper verbo me 
re diciejep non obftant audoritates ueteris te 
ftament^per^quas probare vr hbc licere prin 
cipibus,uc patetDeute7.& u.c.& tangitur, 
az.q.j.fi audieris. Etexemplum habecur de 
lehu regelfrael quoad facerdotes.Baal.4.Re. 
lo.Ad híEC &fímiliarñdeturper id quod ha 
becur.a.q-7.nos(í.§.item cum Balaá. vbidf 
^mulcain ueteri tettamentoconcedebantur 
q hodie funt prohibica.Satis eft hoc expr^fle 
per cóflónem ecelefiae eé^hibitú.Etíícubi ca 
nó eis ci rea hoc pmictitJl 1 ud fp incelligitur-
ad mádatú ecelefíse uei í cafu executióis fníg 
latas per eccleíiatn uei praecepti fadi peream 
S f z ^IQuo-
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^jQuomodo agenáum íít quando: contrahf 
reciccs procedicur per epifcopum & inquííi-
torem de proceffibus adinuicem communi-
candis. Qua?ritglo. fuper uerbo.puniendos.. 
Quid iuris.£ ordinar.ius.& inquifitor difcor 
dencia m and amputa quia vnus, eorum ma. 
dacpuniri per fe condemnacum, alcerman^ 
dat relaxan' per fe abfolutum.RefpGndetjifi 
tisvidecur fuper fedendum doñee Papa cotí: 
íulamr,at eo.ric.per hoc \u6.ybi d-icitur. Ve 
rum (uc didutTr)inqu¡íítíonis oíEcí umefiSca 
cius,.melius vtiiiufqtie procedar concedimus-
^ ^ eplfcopos ipfos & per ínquiíicores de fa-^  
ftoeodem inquirí ualeat communiter vel di 
uiíim;j.pi íí diuifim proceíTerinrreneatur fibi. 
inuicem commumcareproceíFus, ut per hoc 
poíTu mel¡us-uerit.as.inueniri:. Etniílinquifi: 
tores in hoc cafa in fenten tiieprolationis dig 
cefanis uel econtra duxerinc deferendum.j> 
utrofque fimul fententia proferatur. In qu* 
ferendaíi'nonconuenerint per utrofq; negó 
cium fufhcíenterinftruélum ad fedem Apo 
fíolicam remiítatur.Siueautem ordinaria íl, 
ue delegara epifeopi poteftáte.procedant, ifo 
Tura in procedendo modum.obferue,nt>qae> 
inquiíítorespoírunt &debent per iuracom-
iriHnia^vel per fpeciales cónceffionesj feu or 
dínationes apoítoliese fedis obfér uare.. Et in. 
principio diátj.cper.liocjdicitur g? quamuis. 
in aliquoafedeapoílolica fine deputaci i n -
quifitores non.perhoctollitur epifcopis.po-
teftas quin eciam pofllnt procederé, cotra hse> 
reticoSi&p otdl:epifcopu&.iur.e; ordinario ^ p-
cederá concra. hgrefkos-non. exenip£os.Qon.. 
tfaíexejftptos etíam fed iuredeíegatíonis3 fe. 
cundum gl.ibiEtalIegat ea. ad abolehdá. in. 
fii haereticis. Quod aucem eñ in dicio capi. 
per íioc^uod epifeopus & inquifitor cura dir 
uifíra procedunt, debent fibi communicare. 
prQcefí'uSjptelligitur talemcommunicatio -
ñera neceíTsrio fencíarajquando nil aliud re-
ftac nifi ut feíiíétiapromulgetur^Quod fi ali 
ter non poílet commodeprocederé nifi uifis. 
añis alterhis tuc feraeltantum communica:. 
tío cribuaturjUthabetur in extrauag.Benedi 
fii i i.quse.incipit.ex eo.^icera in cle. de 
xe.multprum.diciturjqModtara epifeopus^ 
ijiquifítor unus^íine alio poteft citare Si cape: 
re &tuté;cuílodire& carreribus mancípare.. 
Sed'deputare dürocarceri & qui magisai 
penara quam ad cuftodiám uideaturjyel tor 
mentís expQnere.ueladfenceníiara procede 
í.e non poreft epifeopus,líne inquiíítore nec 
inquifitor: fíneepiftopo aut eius fuper hmói 
(feleg t^o^aut epifcopalifede uacance delega; 
to capkulij.fi fui adinuicem poííit copiara h& 
bere ínfra odo diesjpoítquá fe requifierint.. 
poflunttameaquilibet príedifiorum com-
mittere alteri víces fuas vel per literas fignift 
care fuuraconfilium & aíTenfum.H^cibi.Et 
curaquxriturutrum áuftoritas inquifitoris 
in hmoifit ordinaria uel.delegata> Et circa 
hmói quidálegiñ^ dicunt^ habet poteftaté 
ordinariá5quiahabet uniueríitaté caufarum 
quoadhcereticos,Et ordinarius dicít qui ha-
bet uniuerfitatécaufarum.íF.deiudi.cum p-
tor-§.i.8e extra de app.c.Romana.li.6. Et ííc. 
condemnatu contra fníarafuampótreíHtue 
reex cauíapofteacoprobata^puta íl doceat 
condénatus malo doloeoui£Í:usj& hmói.Sed 
canoniftx oíno tenét cótrariú dicétes, q^héc 
aufioritaté delegatam no ordinaria, qüantíi. 
cunqj habeat vniueríiraté caufaru, quia non. 
omniú;fed earu quee pertinent ad crimen hg 
refis.Ecproiftaopinioeeft exprgífe text.d.c. 
per hoc,quod tenere videtur Archi.Et fie fen 
tentjá;fíüe malefiue bene proceíleric toliere 
non poteíl.Et ídem tenetlb.And; 
^De.notariis.&carceribus,&cuftodibuscar 
cerum hasretieoruñatuitur inclementí.í n c 
muliorú ¿.dehere.qd:notar.ií inqfitionis co-
ra.epifcopacúinquifitore.uel íubftícutis ab 
eis íurabunt fuum officiú.fideliter exercere, 
& idé fiet de aíiis perfonisneceflariis ad derá 
oflicium.Ité quilibetcarceruel murus hxre 
ncorum deber eflecommunisepo Sc inquiG. 
tori3&_debethabere duos.cuñodes uníí quév 
uolet epifcopus,& ei prouidebit, & alterumi 
qué uolet inquifitor,& eiprouidebit.Etuter 
que eorupoteñ habere fub fe fidelé: miniftrú^ 
& ílhus loci erunt dug clanes, quarum vnus-
cuftodu uñara & alius aliam tenebit. Et poce 
rit officium miniftirandi carceratis commir-
terefuo-miniftrOiEt tenentur príedífii cufto> 
des<'antequam exequantur officium corara 
eisaquibusaíSgnanturiuraretafiis euange 
liisjqúod in cúftodtaomnem diligentiam q 
goterunt adhibebunt.Et % alicuiíncarcera-
torura non loquetur unus.nifialio;au diente-
Si qdipfiscareeratis fideliter. conférent pro-
uifíDne.m5quam ipfí recipiunt de coi ordma: 
tione,& quod aparentibus,ue} aliis perfonis. 
confertur eifdemsnifiepifcopi vel;mquiGío-. 
ris uel fuoru commiflariorü ordinatio refra 
getursSc ecudé: modo iurabunt príediíli cuito, 
du miniftri:& corara eifdé.Haec omnia in d. 
c. multor u m^  de, haere, i n cle,^¡ De m ul tis qu§ 
concedunturinquifítoribuspro expedíendo. 
officio inquifítionís.Bonifacius oáauus.in--
, quiíitoribHshíeretica; prauitatis fie aic 
Vobis, 
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yobis"& vettrum finguliscoaimittendi cita-
tiones & denúciationes íbíarú cjuas in qupf-
libet hsereticos credeníes,receptaroresjdefen 
fores& fautores eorum tulericis. Aduocandi 
quoq; proutexpedieric peritos quosiíbet, uc 
vobis aírxñantJ& in hmóiferendis fententiis 
prebeantconfiliumoportunum. Aceis quod 
fuper hishumiiiter pareantin virtuteobedié 
tise iniungendi.Conuocando etiam clericutn 
& populum ciuitatum caftrorú aliorumq; lo-
corum prout diiíto negociofídei y ideritís ex-
pediré. Etecontraillosquosin proainciain 
qua inquificionis officium eñ commiflum , 
h r^efeos crimen confíiterkcommiíifle, licéc 
ad alias partes fe, transieren dos duxerint pro 
cedendi,necnó faciendi a quibuslibet affigna 
ri aobis libros feu quaternoSiS;: alia fcripta iñ 
quibusinquiíítionesfadg , ac proceíTusper 
quofcunqueauftoritate íedisapoftolicg, vel 
legatorum eius habiti contra hnereticoscpnti 
nencur. Etiliorum qui veftris mandatis obe-
dientes humijiter ííanc^pter hgreíimin car-
cere,yelin murorecluííjpgnam vna cumpla 
tis quorum iurifdiílioni fubfunt mitigandi, 
vel coramutandi cum videritis expediré. Pri 
uandiprgterea, velpriuatos nunciaridi digni 
tatibus, & aliis & beneficiís ecclefiafticis de 
dioecefanorumjvel in ábfentfafuafuorum ui 
cariorum coníilio. ^ JEtofficiis püblicis & ho 
noribus quibufcunqüeeordem heréticos cre-
dentes receptatpres & d.efenfores ipforú, co-, 
r i^mque filios ac nepotes plenam cócedimus 
facultatem.Suntautem dioecefani in priuan-
do talesjvelnuñciádopriuatos beneficiis hu-
iufmodi requirendi niíi forte coníiaretlegi-, 
timé quod idem fcjeter huiufmodi perfonis 
eadem beneficia contuliífent. Tuneenim in 
eos in hts requirendos non efle céfemus, fed 
potiusfuo a iudicepuniendos.Híecomníain 
c.utcommifíi.dehfre.lib.í. 
§.3. <||Circa fententias ferendas contra heréticos, 
& huiufmodi notar qugdam lo. And.in no-
uel.vt commifs.de h^re.hb.é.^JPrimo no.fe 
cundum Arch.quód non eft neceífe in crimi 
nehcreíís nouam fententiampromulgari jqa 
iam per cañones eft antiquitus promulgara. 
Et fie potius pronunciatus declaratur q. pro-
mulgecur.z.q i.cap.f.Tamenquod circahoc 
expediens iudicabitur ipforum inquifítorum 
prudenti^,& arbitrio relinquitur, eo.tic.cum 
fecundum lib. <>. ^Secundó quod circa hu-
iufmodi difcuífionem, fciliceth^recicorúuQ 
centur periti, non quicunque, fed in theolo-
gia)iure canónico vel ciuiii.Cumenim de cri 
mine mereecelefiaftico traftetur, per caño-
nes cognofcidcbec & decidi,ad hoc.i r .qó.r . 
Si quis cum clerico.Cum fuffragio camen, & 
famulatu legum.i j.qó.j.fummopere. Gratis 
autera debentinhuiufmodi deferuire, poP 
funttamen reciñere cales perici faiarium fui 
iaboris fiéis decurjfed nonexigere. Tercio 
quia poteft conuocari clerus , Sroopuins in 
huiufmodi fententiis ferendis. Quoíifíerifo- -
ierper inquifítores ad audiendas fencendas, 
& pcenas quaeinferuncurhgrecicis videíidá&y 
& expedir populo talia publicé fieri ad inftm 
ftionem etcerrorem. ^Quarto contra abfen 
tes putat Archi.quód l i confiar de eorum j?-
íidÍ3,ex quo i n ;prouincia delinquendo fafti 
funtfubditi, & finreomra eos folemnia edi-
da propofita j pronuncian poterit fuper cri-
mine fíconftatjJocuseric decretaüjcum con-
tumaciayeo.tic.lib.^.Dicicecíam Arch.quód 
fideluíToribus abfentiam poena pecuniaria in 
fligi poteft,& reraicci ad id quod habetur.25. 
q . j . cum homo, hoctamen tncitatis, quiex 
quo qugfid fu eran t domicilii mutatio non 
óbeft.ut de for.compe.propofuifti. Si vero ci' 
tati non erant,tamenibi deiiquerunc racione 
delidi ibi conueniri poíruntj& funt remitté-
diaud.urnulli iud.§.fi ueroquis. lo.mo.di-
cebat quod de fugiciuo loquebatur hgc con-
ílitudoquireiriittenduserar ad requificione 
inquiíitoris fub quo deliquit;G.vt de cri.agí 
oportet.I. r.^[ Quinto circa obedientes reuer-
fojf.abhgrefi.qugrir Archi. quidicanturád 
gratiamfponte rediré. Refpon. quód i l l i qu i ' 
veniunt infra tempusgratig licét fuerint m ó 
nid.Necenimcoadi vidécur, exquo a nemi 
ne funt pr^ueñti. Et dicit Archi.idem fí poft 
tempus gratig re tamen integra, quia nee per 
fonaliter requifitus , nec probationes contra 
eum recepr^ , . ad hoc deprfbend.fi tibi libro' 
fexto, cum concordan. Poft tempus vero 
grade perfonalicerrequificus licéc veniac,sin--
dignus eft venia. licé t errorem detegat, & 
remitcit.C. dehis qui latro.occultant iege ül 
t i . Et fubdit quód hic non loquicur de talibus 
qbedientibus qui non carcerarentur & remic 
titad fummam Hoft. eo.tit.§.quaiiter deprg 
hendatur. 
^[Circa carcerem fexto. ^JNota quód car- §.4, 
cereftadcautelam,ne feilicee noceat , uei 
aüos inficiac, Scucappareac, an in tenebris, 
vel inJuceambuler.^Non.camen fithoedif-
finitiué ad pa;narojqiia regulariter quís non 
damnatur ad pcenam carcet is, ut de posnis, 
quamuis hb.fexto.Ibi aucem dicic cex. quód 
quamuis carceríit inftitucusad cuftodia nó 
ad pf nam5fcilice,c fecundíi iura ciuilia, tñ de 
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iure canónico permittiturpr^latis ad caree-
res ad tempus, vd in perpetuum adiudicare 
reosin poenam fuorum criminum . Ec ratio 
eft fecundum Arch.quia Deus non vult mor 
tem peccatoris &c. Pro illis enim peccatis ad 
iudicantur clericiad perpétuum earcerem , 
quibus fecundum iura ciuiüa debent ad mor 
íemeondemnari , vtdici tglo.quód fiecum 
quis códemnaturad carcerera aliquid exprí-
matur in fnía,í. ad tempus certum,vel in per 
petuumjexprasííjs in fententia fíabitur. Si aü 
íem fímpliciter damnetur ad carceresj perpe-
tuo intelligitur dánatus .Cde poen.l. feruus. 
Nec debet in eodem carcerefíuead cuftodiá 
feu ad poenam fint pofiti effe ibi commixtib 
fexuum5Ídeft3maris Sí foemmx.. Necetiáitá 
afpercarcer quód ibi perimantur.Etaduerté'-
dum quod dicít Arch.quód'abfoliiti,f.ab ex-
(?6mmunicatione, qui poftea detrufi funtiñ 
carcerem vel aliis poenitentiis onerati, nullá 
íententiam diffinitiuam receperunt fi tales 
fpontecarcerem exiuerunt3vt fugientes tales 
excufationemlegitimamnon habentes pof-
fiu,nt,vt hasretici condemnanVquia fingunrur 
ajurefídé conuerfi & íimulaté confeiIi,& €i> 
Epris priftinireeidiui vad id de poen.di.2.c.i. 
^Septimu dicit Archiquód in ferendisfenté 
tiisjvel poeniíentiisiniungendis redeimnbus 
non debet iudex tales pronunciareImeticos 
vel credentesjquia non funt 24. q. i . hxc eft^  
& qo.vlt. Necpronunciauit costales fuifle , 
quia talis modusnoneñdatus a iureífed di -
cet fie. Quia te inuenimus per tuam conftf-
fionem, vel per legitimas probationes hxtsii 
cum fu i fie, v et h seteú eos adora ífe, v i l tal i a 
pet'rafie.Nunc autem faniori ufus cófilio uis, 
prout afleris ad vnitatera ecelefíae de coide 
pato,&fidenon l idaredi ré . Idcircoin pri-
mis te abiurata omni herética prauitateab 
excommunicationis uinculis quibustenebra. 
ris afiridus abfoluimus, fi tamen ad eandem-
ex corderedieris,& iniundam tibi preniten-
tiam,& mandata feruaueris. Et quia in Dea-
& fandam ecdefíam modis prsdidis temeré 
deliquiftijad peíagendum peenitentiam coa-
dignam in perpetuumcarceré te dstrudi vo-
lumus 3 & príeapimus perpetuo temanere. 
Nec miretur quis quód didum eñ fub condi-
tione íi.Nam caufa tollendf qUaríiionis expe 
oi t f icdic i&poni j vt fí quod impofitum eft 
non obferuaflet eum abfolutum non eñe ap-
pareat,Dicit tamen Jo, An. quód quicquid cji 
cat Árchid, inquifítoris noftri temporis bene 
pronunciát hfie haereticum fuíííe. Nec uideo 
quid obfiftat.Et dicit lOíAnd.Archid. omnia 
pradida éxtraxiflede formulís inquífitoru , 
Sed ego ea reperi determinata,& deelarata in 
quodam opufculo per dominum Guido iure 
peritum j tuncarchiepifeopü Narbonem a j 
quKfita refpond^ri inqnifitorum , Qu i po-
ftea fadus Papa didus eñ Glemens. 4. Qut 
etiam Guido addit. Sane in his ómnibus caá 
tum arbitror inftrumenta publica retinen',8c 
íigillisiepifeoporum munir i , praecipue ubi ca 
eritnobilium & potentum. Et illud adiicio , 
quód oraneserrores fuos fígillatim profíteri, 
& adiutare publieé faciatis, quia nihil magís 
in confufionem haeretice praüitatis redundat 
& gloriam nominis Ghr iñ ian i . Quid vero 
iniüngendum fit talibus diiffiniri non-poteft^ 
quia committitur arbitrio iudicantium.Ali-
tef.n.cum fimplicibus, quam cum prudenti^. 
bus efiet Agédiim. Aliter cum cléncis quámí 
cum laicis,aliter cum pr3Elatis aliter cum fub 
dit is . Et omnescircunftantiaefuntnotandsé 
d'ep^dift.5r.c.i. Etcum multi exfimplicitate 
itvhóc crimen incidant credo mulrorum fimr 
plichati parcendum, ut non excuféntur a to-
tOjfed a tantodift.Só.tanta.Credo etiam cos-
qui fáuerunt vel receperunt faügüinecoiun-
dos mitiuspuniendos. Hxc ille. Dicit etiam-
Archid.in rofa.fuper.c.i.23.q.8iqj fiquis có-: 
fultatalicuiquód indubitate mora fe expo-
nat pro nomine feu honore Chriñi, vel pro fí-
de, vel pro iiatu ecdefíam non fit irregularis 
etiam fí mors iuda fequatúr zf .q, íJark qur 
dam, cum Chríftus pronobis-raortcm fubie 
ritjfecundum IntT'.& Hbñ.Hác ratione excu-
fan pofluntab irreguláritate inquifítores hg 
reticepraüitatis,feientesquód ñatimpoft^-
pronunciauerint aliquem hf.reticum forejil-
le moni tradetur hoc etiam alias multiplica 
terprocuraado,vt2j.q.y.fíaudi€ris.ltem iti-
cftatuta* de haereticis.lib.é. dicit Bbnif.Con-
cedimus vobisjf.mquifítoribusquatenus i n -
quifitionishíeretice praüitatis negocio pro-
cedit poffit fímpliciter & de piano.Et abfque 
sduocatorumac iudiciorum fírepitu & figu-
ra.Iubem us tamen quód fi accufatoribus,véls 
teftiin caufa hxrefisinteruenientibus feu d« 
ponentibus propter porentiai» perfonarum-
contra quasinquiritury videant epifcopi,veI-
inquifítores graue periculum imminere fíe© 
tingat fieri publicationem nominG éorundé. 
ipforum nomina non publice, fed fecreto co 
ram dicí¡ceíanoepo,vel ebabfenteeius vica-
rio qñ inquifítores procedunt qñveroproce 
dit eps coratn inquífitoribus, fi haberi poffic 
eotnmode copia eorum. Ac nihilominus fiue 
eps fiueiaquifitofes proceíTennt j aliquibus 
aliis 
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aliis pefooisprouidis&honeftis iurifq; pe-
ritis quas ad hoc uocari & eis totum procef 
fum íuper quo deliberandum e.ft feriofe ma-
nifeftarijac íntegralicer explicari, & de ipfa-
,r«m coníilio ad fníam uelad condemnatio-
«etn procedí uolumus exprimantur. Sicque 
,íion obttantequod illis cótra quos huiufmo 
di depofuerunt nomina eorum non fuetinc 
publíc3w}adhibeaturad cognitionem iudi-
cisinftruédam plena fídes depofitionibus te 
ftiú eorúdé.Et ut eorundéaccufatorú & teftíú 
periculiseíficaciusoccuratur , & cautius in 
inquiíitionis negocio procedatür, prsefentis 
conltitucióís audoritate pcrmittimus,quod 
«pifcopus vel inqulfitores íecrecú poííint in 
dicereíliis,qaibus utexprsEirum eft ^pcefsú 
huiufmodi expIicabút.Et in eos fi arcana có-
íílij feu proceífus fibi í ub fecreto ab eifdem 
epifcopo uel inquiíítodbus patefaóta prgter 
ipforum licentiam alijs patefecerint excom-
mumcationis fentétiam quara ex fecreti uio 
iaiione ipfo fado incurrant,íi eis expediré ui 
debiturpromuIgare.Sic tií quod inquiíitores 
epifeopum uel epifcopí inquiíitores non ex -
communicenthacdecaufa.Sedipíi-ex iniuo 
éto ex nunc a nobis fub uktute fandse obe-
dientise dittrídé praecepto ad íeeretum hmóí 
teneatur.Ceífantevero periculo fupradido 
^aecufatorum & teftium nomina^uc in aliis 
ifit iudicijspublicentur. Caeterum in his ora 
nibusprxcipiraustarn epifeopus quam inq.-
fítorespuram &prouídam intentionem ha-
, bere,uead aecufatorum vel teftium nomina 
fupprimcnda vbi eft fecuritas pericuium eífe 
dieant.Necin eorum diferimine fecuritaté 
aírerant,vbi tale pericuium immineret fuper 
huiufmodi eorum confeíentias onerandp. 
^¡Conftitutiones & ordinationes & mádata 
¡ alia prsdecefforum noftrorumjqux conttitu 
tionibus fupradidis nó obuiantjuolumusin 
fuo robore permanere.Haec omnia ibi. 
'f' <[JCircainquifitionem haereíis. ^f Nota quod 
excommunicati & focii & participes crirai-
nis ad tettimoniám admittütur praecipue in 
defedum probationum aliorum contra hgre 
ticosjfautoresjcredentes & defenfores eoríi, 
fi ex numero teftium aut perfonaru ta depo-
nentium q contra quos deponitur qualitate, 
& aliis circunftanths non faifa dicerepraefu-
mantjdehsere.in fidei.lib.í?. Simíliter admit 
tunturil l i qui fuper fado hsereíis iurauerúc 
dicere veritatem tam de fe quam dealijs, & 
eam celando periurauerunt, & poftea uelint 
corrígere didum fuam contra fe uel alios fí 
manífeftis indicijs apparuerit tales non leui 
tate vel odio uel pecunia/ed zelo Siel ueile 
reuelare,cod.ti.accuracus lih.6.Q¡lcem pra?í¡ 
dentes regiminialicuiusloci lícec fínt exeó-
municatijveide fado non de iure iurifdidio 
hem habeantad requiíinonem ordinarioru 
ipforum vel delegatorum uel inquifitorum 
poífunt & debent contra heréticos credetes, 
receptatpres fautores,& defenfores3eoru íüíí 
oífaciu exercere.Et íllí qui requirunt eos non 
incurruntaliquara fententiám. Tamé didis 
praiíidétibus propcer hoc in aliis nulium ¡m 
eft conceffum vel permiflum eod.ti. prsefidé 
tes iib.ó.Scatum quoque cuiufeunque ¡oci 
per quod impediretur inquifitionts negocíá 
contra haeretkos non ualer. Et domini tehen 
turillueprohíbetecor;rigere.eo. t i , Statutuni 
líb.ó.Sacerdotes qui inftrtiunthasreticos de 
celanda veritate poffunt Se debent posna de-
bita caftigari.Religiofietiam qui inueniunt 
hsretici funtalijsgrauius puniendi,eo.ti.ac 
cufatus líb.^. ^Inquifitoresincertis prouin 
ciis poífunt procederé fimul vel feparatim 
prout negocií utilitas fuadebit,eo. tit. utofíi 
ciumjlib.ó.Duoenim inquiíitores pnt aliqiñ j 
cognofecre de crimine hgrefis alicuiusj puta 
unus cómilit crimen hsreíís in ciuitateRa-
uennati,poftea uadit Medíola.Inquiíítor Me 
diolan.poteritcognofcere , quia vbi inuenit 
quis ibi conuenitur de crimine. Et etiam ra 
quiíitor Rauennas poteft cognofeere fecúda 
lo .An.in gl.Inquiíitores dñc abfoluere uolé 
tes conuerti & pcenitendam iniungere,uc ín 
d.cutofficiü.ibi enim dicitur.Si quis ex prae 
didís herética labe abiurata rediré uoluerie 
ad ecclefiíE unitatem eíiuxtaformam eccle-
ñx benefícium abfolutionís impendatis. Ec 
iniungatis eídem quod talibus iniungi con -^
fueuit . Et dicit gl.fuper uerbo labe,quod de 
bet abiurare generaliter vel íímpliciter, vél 
de ea qua fufpedus uelconuidus erat, eo» 
ti.accufatuslib.ó.Ec dicit quedara ibi glofu 
la fuper verbo abfolutionís, fJ non obftanti-
bus fententijs,qu3e ter in auno contra haüre-
ticosa papa publicé promulgantur abfolui 
poífunr.Glof.fuper uerbo formam,haec tra-
ditur ii.qu2eftíonetertia,cum aliquis & de 
fenten.excommuníc.cú defideres, videlicec 
cum prittino iuramento & uerberibus quan 
tura ad excummunicationé. Dicit tñ Archi. 
quod tenebítabfolutioetiá íi forma Üía no 
feruetur.Itera gl. fuper uerbo confueuit, pro 
confuetudíne illa feruanda remittitad capu 
laquotiens& faluberrimum, prima qugft. 
y.&deconfe?, diftind.a. EgoBerengarius. 
Ib i ponitur modus abiurationish^refís.Item 
S f 4 i n 
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in examínationeteftium contra hasreticos di 
;cunt interefle du^ perfonae religiofíe difcretse 
• ideft non idiotae^íiuelaici fiuederiei fiue reli 
• giofi . Ét fi fieri poteft per publicam perfo-
íiam confcribi dicunt d ída teftiunijeod. t i t . 
smofficium5libr6.Et religiofi qui fuerant in 
fsecülonotariij&ailiqüibus iniunéium fue 
r i t etiam clerici feculares-Sc in fa cris confti-
tuti tenentur ex precepto apoftolico ad con 
fcribendum,ut in d ido capitu. ut officium. 
f[Iceminqüiíitoresfiopus fueric muocáre 
poffuntauxiliumbrachijfecularis. Et con-
tradiéiorés per cenfuram ecelefíañicam com 
pellere, non obftantibus quibufcunque pri-
«ilegijs quibufeunquepérfonis conceffis uel 
teligiofis uel uniuerfitatibus. Nécetiam ob-
ñante conítitútióne de duabus dietis.De qua 
habetur de'refcript.nonnuIli.Ncc etiam tol-
litur iflud per id qtjod habetur de refcrip, fla 
tutam5lib.5.qu¡a quamuis illa cofiicutio fta 
tutümfueritpofteriusfdkaj&ifta vt officiú 
priusjtaraen non tollitur per illam ifta.Et ra, 
tio eftfecundumgló.quiaifl:a prior Ut otfi 
cium eft fpeeialis in fiuiorem fidei. Illa ííatu 
tura generaltSjfed generiper fpeciém dero-
gatur de regu.iur.genert.lib.^.Sed fi eífet gc-
néralís tune tolleretur, vt de conftitu. capia. 
líb.(í.ItemdicitIoan» And. in nouel. fuper 
uerbo teftium,quod quibufdá uidétur qtiod 
i n hoc crimine probando non fufficiant dúo. 
tettesjar.optimum, de hsre. excommunica-
musjibítres aut plures,ficut ncrat. Hoftién. 
in fumma fua.Et fie addéndus errt ift«- cafüs 
ad alios qui notantur in fümma fecundaqu^ 
ftione quarta.Durum enim uidet quod ITO-
mobonaefamg per inquifítores üeí ordina-
rifi damnari debeat ad di¿ta duorum ceftiú 
pr^cipue ¿üm trunéetür ordo^ defenfionis in 
noticia teftium,ut in cap.fin.eod.tit. Et in in 
terrogatorijsqugfíunt inaliisiudicijs» Sed 
tó t rahoc fácit quod ftatim fequitur de duá 
bus perfonis Cum fuisconcor.Certum éñ au 
tíem quod per Angulos teñes Sc Famam dé ta 
to criminé quis damnari non poflitjVí de te-
íli.in l if teris, Debent enim effe in erimine 
probatiGnesluce clarioresjde proba, iurauit. 
Tñ incrimine h^refis& fymorii^ > vt dicit 
Archid.minoresprobationesfivfficiunc. C. 
híEred.l.i.dicittamen , quod licetleuia fi~ 
gna íuffieiantad conuincédum de haerefi. i l -
la tariíerioportetplene probari , & dicit Ar ' 
chid.teftes cogéndos fi fe fubtrahant. Nec 
per exemptioném neeperuotum poflunt fe 
xcufare ab huiufmodi.^JItem omnes refío 
res loeorum requiíiti a dyoecéfanis vel eotu 
vicanjs ve! inquifitoribu s tenetur iuiare fer 
uareSi feruari faccereconfticutiones contra^ 
herét icos , credentes fauores, receptatores 
& defenfores eorumj& filies nepo tes eorum¡ 
Et qui inrare noluerit habetur ínfumis & ut 
fautor eorum & de fide fufpedus. Nec ha-
be r i debet peo domino,, necad aliquod gtt. 
blicum ofticiurn admitti aut aiíumi vlterius. 
Etéa quíe interim ut redor fecerit nullam 
habent firmitatemyeodem tiíu.utofiicium. 
libr.tí. 
A quibus debeant inquifitores abíiinere & %.6. 
cuiussetatisefie.Inquifitor quis eíTe non pa, 
teft, nlfí ateigerk quadragefimum annum. 
Debetautemcauereinquifitor &quilíbéte-
piícop.us& fubftitutiab éis nemalítiosé aut 
fraüdulenteralicuiirnponat crimen híerefís. 
Nec quod alij in exectítione ofiicij eosirape 
diantimponeré aliquod falfum.Etfí príedi'-
di-cauraodii gracia Ve! amoris vel lucri vel 
cornínodi temporalis commiferint procede-
re contra heréticos uel aliquem uexarent in i 
ponendoei hserefim. ^ v d quodíimpediant 
officium fuum iraponant. Si epifcopi funt 
üeí fupra pertriennium funtfufpenfi abof-
fício fuo . Si inferiores funt ut inquifitores 
& fubftiruti aprxdiftis funt excommunka 
t i i , a qua fententia non poííiint citra federti: 
apofiolicam abío!u4, dehxted. muttorum,, 
i n clemé, de quaexcommuniGatione habes 
infra in titu.24.de. excommunicatÍGne.^|Ité 
inqaifítores non poflunt procederé cótr&alii 
quem officiaíem vel nüRGiumRomanae- cu-
risejUC in éxtraúagan. Iban.zz. qu2B ÍBCipic¿ 
cum frater. Item inquifitores ab apoíioüca 
fede ve! alias depütati non poíftint faceré ití 
quifittonem ve íproceffum contra epifeopos 
vel eorum fupériórés,nifi hoc fpecialker fuif 
fet,ab apoftolica féde commiflum 8f de eis 
expraeflkm . Sed tamé tenentur tales fciiicet 
epifeopos heréticos inuentos ve! diífamatos 
vélfüfpeélos papas nunciare^de h^reti.inqui 
fitores,lib.6.Et illa nimciatio fieri debet quá 
citiusjfecundura gl.propter periculum quod 
ihde poteft euenire . ^fltem prohibetur eis 
cógnofeere de fortilegiis. Dicit enim Alexan 
derPapajin ca.ac€ufatus,de h^re.üb.d. Sane 
cum negocium fidei quodfummé priuilegia 
tura exiftit per occupaíiones.aIias ñó debeác 
impedíri,peftis heréticas inquifitores a fede 
apoílolica depütati de diuinationibusautfoc 
tilegüss nifi haerefim fapetent, manifétte fe 
intromittere non debent néc puniré taliae 
xercens,fed eosrelinquerefuis iudicibus 
puniendos. I b i enirn.éft glo.notabilis loan. 
And. 
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Andr.fuper verbo faperentjvbí ponit exem-
plá eor.um;qüíe íapiunt hsEreíini dicens.Sicut 
eü cirra arasidoloru nephirias preces emit-
terejíacrificia ofíérrcdaeoiones confulere, eo 
rum fponfalia fufeiperé.2(5.qU3efticr.i.hi quí. 
uel aflbciác fíbi propter fordes exercédas he-
réticos, vd fáciunt prjediftacum cófpore&. 
fanguine Chrifti vel in foniibus vt poílint a 
dEmonibus habereKFponfa faciüc puerum 
rebapcizare&his íímilia. Glo. fuper uerbo 
manifefle.In dubioergoboe cafu non habet 
inqüifitores iurifdidionem . Etíicétaliasiu 
dex cognofcatan-fua fit ¡arirdi(3;io:,& in du-
biodicacur iurifdiftionem haberejUtíF.deiu 
di.íi quisexaliena hoclocum habeí in ordi-
nario, fed;ing.fitórq.u-ia:delegaturnifímáni^ 
fefte appareac non fe introroietit.roan.Andro. 
^¡Item in diitocap,accufatus5de ha:rei lib^. 
dicitur quoduie quíeftionibus vfurarum inó 
tfs etiam ronera illos, qui reñicutionem vfu 
rarum in poenitentiá.pro haerefís crimine in 
Junxeruar,etíí:i¡li fe & fuá ád hoe faciendum 
in iudieió ecciefif obligarfit^ íntromittere fe 
non poíTimtine per caüfas huiufmodi ofFeQ^  
dicüfüm negocio fidei prasparetur . ^¡Snper, 
verbo dequxftionibus dichloan. And. in no. 
uellajhicfuitáliqiiidimrnut-atum demanda, 
to Bonifacii Pap^.Nam per antiquam cófue-
tudiné-pocerát tales copellere ad rertituédas 
vfürás,de quib.cbnftabat.Iudiciaiiter tamen, 
de ipíis cognofeere non valebant.Archiiin p^ 
nitentia.Ioán. Andr, Quse quia fine reítitur 
fionefrudúofanon erati ideo idi adiungere 
potuérunt h^retico.vfúrarioj qiiodad' iudi--
ciüm animae pertinetjnorr iurifdiQíonis or-
dinanse.Etideó taléexcuiionem no. ipfí íed, 
ordinarij faceré deben t., Et fícnocacieptum 
per inquifítórem propter conrumaciam {)ur 
gandx hasrefís non per ipfum.-fed per alium, 
feilicetordinariü expedirí. Etefthoc uc fin 
gulisfuá iurifdiílib ferueturr Super verboof, 
féndiculum,ideft l£e(io,poííent enim habere 
magnum forum feu tribuna!. íí antiquo ufu 
rario hoc iníunxifíentqüod muiti priusfacie 
bant forre propter xelum animaruni.: ^[ De 
poenitentiaautem iniundaab. mquifitorib. 
ipfís h^reticis vel receptatonbus híeretico -
ruxn reuerfis ab errore,fiantequam expleue 
riHt'morianturjScob huiufmoitobligauerút 
bona fuá ad ipfatn faciendam quomodo • 
redés poíFünt cogi uelnon^ibi uidein text.& 
g lo^ I t em inqüifitores tamipCquamcom-
HiiíTarii deputati non poflunt pecuniam ex-
torquere.Necfcientef bona eceléfiarüm oh-
deliftum clericorumírcoeccleíiaí appl¡care>; 
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altaseflentexcommunicátí, de h|re. nolen.» 
tes-incie.^rteradicit loan. And; in nouel.fu 
per ca.vt oíficiumrde hxre.lib.6.quod fratres 
prfdiGatoresin ptouincijs in quibus habene 
offícium inquifitionis, compefeere pofllint 
fratres minores,& econuerfo5licet multum 
inuicem fibi;deferaní,quod eft eommendabi 
le,itatamen. quodcaueant fibia poenacle. 
i-nulcorumjde quadidü eft m ptin. buius.!-. 
^¡Item dedurationeoffícijinquiíítionts, d i -
cit C!emen.4.Pr3:renti deciaramus edifto,ip 
fum offícium non folum quoad negocia uiué-
te mandatarioincaept3,immo etiam ad inte 
gra & non oepta, & quod plus eft quantum 
ad ea quíE tune nequáquam- emerferant íti. 
fauorem fidei perdurare^de b^re. ne aliqui. 
lib.6.DidtIban.And innOuel.boc intelligé 
dumde inquifitórefímplieiterdato. Nam fi; 
efletdatus;cum elaufuia ufque ad bencplaci 
tura &c.tunc feruádum eft quod; babetur ia-, 
cá.fi gratiofe,derefcri.lib.(í Ibiautcdicitur, 
quod fí ela ufüía con tineat vfque ad benepla» 
citum fedisapoftolic^ durant, poft mortem 
eiusquiaapofiblieaíédes non moritur.^flté 
inqüifitores poíTünt proedere contra chri-
fílanos qui ad ritumiideft obferuantías tran 
feunt iud^orumjvel etiam contra' indios fa-
dos cliriftianos & in infamia fi ad m u redié 
miudaeorum ficut contra b2ereticos,etiam íi 
fuerint per radíeos conuidí.Et fícutcotra fau 
tores receptatores & defenfores harreticorri 
ita contra-fáutores.& receptatores & defenfo-
res taliurn eft procedendum,dehícre . cótra^. 
lib.6;Et bona horum ficut&aliorum Hacreti. 
coram confiteantur,nec deuoluüturad filios 
étcatholicos,fecundúm glo ibi.Dicit hic . ío. 
An.m nouel.qd hxc cóftitatio prius fuit f d i 
ta a Ciemete.4.& Greg.ro.cum bac adidio 
neludeosaútquichriftianos utriufq/fexus. 
ad eorum ritum execrabilem hadenus indu 
xerantjuel in uetitis de estero inducentpce-
na debita puniatis conrcadidores inuocato 
brachio &c.Et quiade^retalisvUi.buiustit. 
qu^eft Bonita cij 8; reféruat manda ta prfde-
eeíforum faorum ifttus libri confticutionib.. 
non obttantibus,per hoc cadút in oftm inqai 
fitorú tales,quod nó eét fi hecífa no fore^q.»! 
tales ppprie nó funtheretic¡,qa iud^i etfire?--
retin articulis fid ei, nó tn profeffi funt i>psai, 
fidéjqd fít i n baptifmocuipíirió íufeeperint 
a qua^pfeílione difeedés^pprie dr hfretktisa 
Et fie in eos ^pprie cadit fau: ioheretleoru, lar 
ge tn funt ta!es fautores í r ao& fadores h^re 
ticoruquific trahant xpianos ad iudaifmu 
Et c[,a taliag iud |os fieri íc>lét,ided de eis 1Q, 
^uituc. 
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quútur defretalisíRegulariter tamen contra 
eos pro iuítitia recurrí turad íudices fecula-
resjucfupra deiudae.c.íudasij&c.in nonnul-
v l¡s,& in cle.cedit eo.tic. dicitur de Saracenis. 
Etquiaiudfi tales reuerentes ad iudaifmu 
foleates baptizare de nouo caput iauando 
& pomice radere,per íudicecn fecularem ui-
dctur eisimponeudapoenacapicalís cum di 
fpendiofortunarura.C.deapofta.Nam íire-
baptizanti imponítur pcena capicis. C.ne 
fandumbaptifraa.l.r.foicius ex baptizanti 
íeu uolenti baptifmum tollere. Sitatnen in 
quifitores uolunt id puniré poffunt per priE-
di<3:ainliteratn,tamen vna cum epifcopo, ^ 
clemen.primam eod.tit.Nam potettasillain 
quifitorum partkipaturepifcopis. 
•§.7. f[Debonish«reticorum condemnatorum^ 
fententiam quomodo confifcantur & occu-
pantür. DicjcBonifaciuspapa in c. .cum fe-
cundum,déh3er-eti.iib.6.Bona haereticorum 
ipfo iure deeernimus conSícata.Confifcatio-
nis huius executio vel bonorurei ipforum oc 
cupatio fieri non debec per principes auc a-
lios dóminos temporales, antequam per epi 
fcopum loci vel aliam perfonam ecclefiatíi-
cá q íuper koc kabeát potefíatem fententia 
faper eodécrimine fueric promugalta. Glb. 
fuper uerbo ipfo iure.. Terminatú eft hic qd" 
ólim dubiiabatur deeretalem excommu-
nicamusjdekgre.quia ut Hic dicitur ipfo i u -
re confifcatafunt.Et intellígitur ipfo iure a 
tempore fcilicettcommiífí criminis.C.eo.rit. 
L4.Et idem;in criminelaef^ maieftatis;, fecus 
i n aliis criminibus. E t puto hanc cohfifcatio 
neth locum habere etiam fíilie catholicos fi 
liOs habeat,qaia iít£E textus non diítinguit 
confifcata-Intelligunt quidara vt l o . Mo. in 
crimine permanente ^  <[[Natandum autem 
quodprout dicitur in c^ecreuit , de hiere.íi. 
¿.Quamuis propter hasrefím maritorura do 
tes vxoruní no debeant confífcari fi ipfe s5t 
catholic3s,taraen hoc intellígitur verumjnifí 
cum mulíeres contraxerunt cum illis,fciuif^-
fent ilIosfore hsreticos.Nam tune confifea 
rentur dotes illarum,€tiarafieffentcathoIi-
caí.Et multofortius fi ipfae eflenthsretic^.Bt 
utdicitibiglo. pr^fumuntur ignorare, nifi 
{•robetur eas fcmiíTe^ereg.iur.prxfumitur, ib.6 Dicit lo.Aod.in nouei.fuperc. cum fe 
cundum,quodconfticutiones officij tamen 
papales volunt quod tres partes fiant de d i -
dorum h^reticorum bonis, vna fit iudicís fe 
cularis^aUa officialiura tertia referuetur cu-
riaeRománs pro tuitioneoíncii.Sed quantü 
adillametiam quae pertinet ná ofíiciales, 
epifeopus inquirendo per fe vel cum ínquífi 
toreprsetextu laboris&expéfarum quasfe-
cit in exterminando hasreticos non poteft 
peterepartemillorumbonorum fibi com-
municari cum bona eceleííarum fuarum .fíbí 
debeat fufhcere>&ad hocylint deputata., vs 
habeturín extrauagan.Benedidi 11. quginr 
cípitjex eo.Et notatlo.And. fuper .c. liatuta 
eod.tit.ad inqutficoresergo pertinere vide-
tur^el eorum vicarios.Sed mouet lo. Andr. 
quaeftionem notabilem hic videlicet.Q£Íd íi 
Bononienfis origine & patrimonio,qa ibi fci 
licet habet bona conftituit Florencice domicj 
lium,& ibi damnatur de h3ereíi,an ad domi-
num velcommuneBononienfe, ad Florenct 
num fpeéletapprjeheníío bonorum quae súc 
Bononiíe.Arguitpr0&contra mukum dif* 
fufe,Et primo quod pertineat ad iudicem Sc 
commune Bononienfe appraeheníio diélorü 
honorura. Secundo quod pertineat ad Flo-
rentinúiprobatper Rickar. deMal. qui koc 
public¿ determinauit. Quod probar multis 
racionibus,prsBcipuehis.Conñat confifeatio-
nem hanc fieri in p^nam damnaci, vt nudus 
cxuet.C.adl.iuI.maie.l..quifquis:OGcupacio 
autem &:partitio fit ettam ad fubleuationem 
laborantium,quod patetin portione rertia 
q u « applicatur ciu kaci, C. noua veáli. 1.1 ¿dé 
de tertia quaedaturoflicialibus qui officium 
peregeruntjfack inaatken. de iudi.§. ne au-
tem labor.'Tertia quae'pro officio conferua-
tur eft fubfídium alicuius peculij. Sed prj-
mium & merces ibi danda funt vbi labor Se 
difpendium immínet,utde prjeben.cum fe-
eundum.Ergo non Bononienfi fed Floren t i -
tino debetur,cui labor & difpendium oíkcij 
in fuo diftriálu fíbi crediti imminebat. arg. 
C.defportu.l. r.Et fíc íibicorapetit apprasbé 
fionedoleat diligentiam adhibuilfe - Et ne 
promifeuis aélibus curbentur officia. C. de te 
íla.confuIta.ItemoGCUpaciobonorum eft ac 
eeííorium ad fencentiam,qu:eeít principale, 
& neceíTanohabetpríEcedere uc hic . Cum 
ergo acceíTona iudicentur fectindum princi 
palia,ut de regu.iur. acceílorium', cum fuis 
concorrEt fentencia fuper crimine iudicetur 
ex terraininis iurisdiéiionisofticij Florenti-
nijUt kfíq>uis.'G.;dí boms profcrip.& damna-
torumiergo fecundum illos términos indica 
bituripublicatiobonorum ubicunq; fint3 d i -
cit deraum lo.Aud.fertur tamen per officiú 
inquifitionis fieri.contrarium . Et per Nico-
laum quartumcontrarium diffinitum, q u i 
diffinitionénon uidi.Nouiífime adoptiuus 
meus difputauithancqujeítionem. Et quo 
adpat-
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ad partem quae debetur officialibus fibi pla-
cuitprcedifta deieiminatio Ráchar. cum con 
ftitutio dicac i l lam deberé officialib. qui hoc 
peregerunt. Quoad alias duas partes tenuit 
«ontrarium cutíigenerali fífco fínt confiíca-
ta,& a tempore eommiíficnminisinducit.I. 
3.C.debo. vacan. Eortificathocjequitas ne 
-fit lurifdiétionum confufío.Et eo fortius cum 
loca de quibus quserkur inuicem éíTent ual-
de remota.Item mnáquódquia boaa líaere-
ticorum ("yt didum eíijcpnfifcantura tetn-
porecommifíi criminis . Idedii poft crimen 
cómiílum fuernnt alienata & védita ab h^re 
tico vendicantur talia bona psr officium ,.v€l 
-fifcum de manibus poflefibris nullo dato pr£ 
ciojper quotcunqué manus tranfíerunt, nifi 
precium, vel aliqaid loco precií eíí'et inbo-
nishíEretici.ffide iega. 1. ímperator. Et ratio 
liuius eft, quta fifcus vel inquifítores vendi-
cántrem .fed vendicans non reñuuitpreciu. 
C d e furtis i n ciuilem.Non enim habuit ve-
dicorius vendendi.fF, decontrahen.emptio. 
£quis . Ethocquia eíFedus damnationisre-
trotrahiturjUtin glo.adid. G. ad l.Iul.ma.l. 
quifquis . Si enim hax funt in crimine lísfíe 
maieftatis fortius in hjerefi. Quis veLquorao 
do quis dicatur h3eret¡cus5& demultiplicipu 
nitione eorum habes in fecunda parte, in tit. 
de infidelitate c.hasreíí. Qui autem dicantur 
credentes hxreticotum receptores, fautores, 
vel defenfores, quia pluries de prsdifiis fie 
méntioin praeíatis conftitutionibus eccleííá-
fiieis habes declarationem horum.Krmino-
rum infrain tit.de excommunkationémaío-
-ricap.4. Scfequen* De excommunkationi-
busquaaconcernunt inquifitores uel impe-
dientesaut non iurantes ofíicium inquifítio-
n i s, habes,eo. t i t.c. <í.& feq. 
^Defradicatorihus quales debeanttfíe 
(LíjuibUs debeant camre.-
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PRaedka verburo infla opportunc& i m -portunea. Timo.4. Ad- redores ecelefíac 
máxime pertínet predicare per fevelper aliú 
fubditis fuis. Vnde primis reftoribus dixit 
ChríitusMarvvlt. Euntes praedkate euange-
lium omni creatur^.Et Gregorius dicírin pa 
ftoral.Offieiu mprsedicatíonís fufeepit q uif-
quis ad facerdotium accedit, vtanteaduen-
^um iudicis qui terribiliteríequitur, & ipfae, 
feilicet clamando gradiatur, ideft praedican-
do dift.4|.Si re6tor,ubi manifeftedocetur, g> 
loquitur de curatis. Qui etiam %uram in^ 
ducit Exo.a8.C?vbi dicitur,quo dfacerdosm 
grediens tabernaculum tintinnabulisamhia-
turjvt audiatur fonitus qtiandoingredituri, 
5c non moriatur, quia vt exponit Greg. i n d i 
dx> ca. Sit redor. Iram contra fe pceulti iudi 
ds erigid G íinepradicationis fonitu incedit. 
Eeíicmoriturfpiritualírer. Vnde dominus 
Ezech.prophete aic in c. p Fiíi hominis ípe-
culatorem dedi te domui Ifrael. Si dicentc 
mead impium, morte morietis , tu non an-
nunciaueris. ei, ipfse in ¡niquitate fuá morie-
tttr,fanguinem veroeius demanu tua requí-
ram.Confirmaí idem Nico. Papa dicens, d i -
fpenfatioíceleítis feminis nobis injunda eíí:, 
veh íi non fparferimusj.vdi fí tacuerimus.di-
ílin. 43. Pígdica ergo§¿c. Vbí tria notantur 
perordinem» 
^[Primo excellÉntia eximia, in huiufmodi ^•r* 
adione,ibi.pr3edica. Fr^dt-
^¡Secundo materia digna, velprxcipua ín care 5% 
pFaedicatione,ibi.verbuin. opuspeli 
^[Tértio referuata circünfíantia cum difere;- PuUin<. 
tíone,ibi. Infla opportuneimportune» 
Deprimo^fcilicet excellentia! adus prasdíi* 
cationis. ^|Nota quod officium prasdicatio-
niseftprascipuumincccleíia Dei, ut dicitur 
extradebserecum exinjundo..Eteftmultis 
priuilegiis doíatum,vt deextra> de excef ptf 
ía.íslimis 1. & Et mérito qa Chriñus prin-
cipalkerhocofficiüm exercuit:. VndeAug. 
de ciui.Dei. V t homo confidentibus ambula, 
ret ad veritatéfidei ipfa veritas Deifilius h o -
mineafíümpto, nonDeoconfumpto ,.venies: 
fundauitatque ftabiliuitfídem,fcilicetprfdi 
cando quod oflendit Apoftolus ad Heb. d i -
cens . Quscum c/spiflentenarrarí perdo-
minum.Etadinnuendum huius officiiexcel; 
ientiam in facra feriptura dicuntur prxdica-
toresrprophetaí& Angelí. Vude Greg.in pa-
lio, trandans illud Hiere. Thren.a. Prophetae 
tuivideruntiíibi faifa &c.Dici t quod Prophe^ 
ÍSB dicuntur dodoresaquia dumfugitiua eflé 
prasfentia indicanquae ventura funt mani-
iettant, vndedkitur propheta quafí procul 
fansj&praedicaíor qugtf ipraínunGiator , fci l i-
cet.eorum quae ventura-funt poena Sc gloria, 
Quodprasdkatores dicuntur angeli,oftendic 
idem Greg.in 54. moral. Exponens enim it-
lud lob.Gum íublatus fuerit timehunt ange 
l i & territí purgabun.tur,.dicir quod in aduen 
íUifuperni iudicis quando poteflas tentandi 
erkdiabolo fublata^angeli, ideft pr^dicator 
res ,fandiDeÍ€t íamtimebunt . Apteautera 
angeli dicuntur'prgdkatores , ángelus enim 
iaterprgtaturnuocius,, prgdicator, autem eft: 
nuncius 
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Muncíus DeLpral.^j. Annunciaueruntopera 
Dei&c.Sed & Angelí feptem quibus lo.fcr i-
i ) i t . i .& ^.c.apoc. Ec feptem angelí qui canut 
íeptem tubieügnant pr^dicacores in feptem 
álatibusecctéfigdiuería predicantes qugcom 
pr^henduntur in uerbis tubícinationis eorú, 
Vtpulchré exponitHugo. Cardin. íbidem» 
Sed & ángelus quí apparens cum gladio eua-
ginatio cerruítaíinam cui infidebat Balaanij 
ne ulterius protederet, íígnificatprgdicatO" 
rem, qui uerbo Dei -quodeft gladíus fptritus 
commmando , fcílicec dininam fententiam 
fubdiiis qui aprglatispraeceptis, & mínis ixi-
ducuncurad malum occumint declarando, 
neobediant in malis, ut exponit Gratíanus 
z.qi7.c,nos íi.§.1cuni Balaam.. Angelí-autem 
non exTe veniuTit/Se vt dícit Apoftolus Heb. 
i . i n míniñerium miffi &c.Sk& prícdicatores 
quomodo prgdicabuni: ait ApoíHiom. io .n j 
i i niittantur? Quod auteni Efaias ríó uocatús 
feobtulítad prsedícandum cum dixít . >Ecce 
cgo mitro me. Efa. 6. Et econtra cum Hiere-
jnias mitteretur a Deo f eexcufauí td icens .A . 
a.a.domine Deus- Ecce nefcio loqui &c. Hie-
re . i . Etíi diuerfaúox.extraprod!ic,non tamé 
a diuerfo fonte diledionis emanauitj dúo qp 
pe funt pracepta ( vt ait Gregor. charka-
t í s ) amor Dei,& proximi. ;per añ iuamui -
tam prodefle proximís cupiens. Efaiasofficiú 
pr^dicationis appetíit. Percontemplatiuam 
veroíHiepemiás fedule amori conditoris in 
Jiitrere &éü derans ne mi t t i ad pracdican d um 
-debeatcontradicit. Quod laudabiliter vnus 
appeditj hoc laudabiliter alter expaúit . 
Iñx ne tacit^contemplatioíiis lucrum loqué 
doperderet. Ule ncda.mna ftudiofi operis 
tacendo fentíret. Sed hoc in utriufque eft 
fübtiliterintuendum , quía & ss qui recufa-
uit plene non refiñit , & is qui mitti vo-
l u i t , antefe per al taris calculumpurgatum 
vidit5& Paulofupradícit. Sicuttotodcíide-
liooccupationem fugere débemus, ita fi de-
íijt quipr^dicet, occupafronis onas libenti 
necelíeeftammorubire/S.qugüio.'r.ínfcri-
pturis.Et quiadifficile eft, & rarum videro fe 
purgatum^uia nemo fcit vírú odiovel amo-
re iít dignus.EGcIe.^.Ideo Gullusdébetprgfu 
mere ex fe iread prgdicandum, fed expséta-
redebec,utmittatur vel aDeo vel ab -ecel¿-
•íia. Vndeloan.Baptüía dícÍEurloan.i. Fujt 
•homo mi-íTus a peo.Nontaraen creditur a l i -
cui dícenti fe mií íam a Deo»qui ab ecclefia 
non eft miírus^niíi probetper miiraculum , ut 
Moyfes fecit.arg.de confcdift. z. Reuera. Sic 
fuit miíTus Aequitíusjcui apparuit kfápámb 
ángel us,& eu m ad prgdicand um m ifí1.1 é?. q. 
i.placec.§.hoc idem. Ab eccie'íía mitti tur quis 
vel ordinarie, vt quilibet curatizsfaltem qup 
adfubditos, velexpriutlegioj^ytpredicato-
reSíS^minores Auguftinenfes Carmelita , & 
Seruitg íaltemin^cdéfijsfuis, & inálíis eccte 
fíisnonnííí vocati. E th í etiamdebént mit 
t i a prglatís fuis. Mulieribusautem fímplici-
ter interdícitur oíficium prgdicationis. Et fe qo. 177, 
cundumThom.z. 2. tum quiahabetftatum art.i., 
fubieftionisj&pr^dicatío congruit ftatui pía 
t ionisíi dignitatis, tum quiaeft inconftans 
in corde& locutione .Mulier femper varium 
profert ,»tum propter afpedum in eam^ 'qui 
eft cauralibidinis, vi ris autem laicisinterdi-
cítur, niíi licentiati vel miífi a pr^iatis z?. 
diftin.'Mulier. Qui auteravocatus'feu miflus 
adhoc^ertinaciterrecufaíab ecclefia, & Deo 
contemnetur-, quod figuratum fuit in eo qui 
nolebat ducere uxorera fratris mortui, & pro 
pterea difcalciabatur vnopede&c. yt expo-
.ntcAug.8.q.i.dicens- NunceuangeJiiquif-
quis pt xdícaror, ica debet in ecclefía praedi-
cate (iue laborare, ut.defurido fratri, ideft 
Chrifto, fufcitet femén qiii pro nóbis raor-
tuus eft. (Et quod fufcitatum fuerit eius no-
men accipiat. A t vero qui éleüus ab eccleííi 
rminífterium euangelizandi renueritab ipfa 
.«rclefia digne meritoque contemnitur . Qui 
enim-fibi prodeftj& ecclefis beneintelligituc 
vtroque pede c3lciatus,vnde &illüd ./Quarn^ 
fpeciofi.pedeseuangehzantium bona-,- Qui 
• curam iucrandorum refugí t áliorum- KÜfcal-
'ciatí illius %uratumnoTi fólum fígnifícabit; 
fed in feipfo ínrpietum portauit cpprobium. 
Aug.8 q.iíGlrai. 
^Prsedicatorautem,?utdignepraedieet, tria 
debet habere interius-. Primo dileflionem 
ardentem.Secupdo exteriusconuerfationem 
rel-ucentem^Tertiocogni tionem fcienti^ có-
pecentem.Vnde de loan.Baptitta qui fuit l i -
'mes prjdícatorum veteris,& noui teftamen-
ti^icirChrií iusIoan.f . llleeratiucerna ar-
-dens &!Iucens.Xucerna diciturper<?ognit!o 
ntm legis diuinis £]uám habébatinfufam, & 
fi nonacquffitam . Naro ut diciturProuerb. 
(J.mandatumeft Iucern33&lexlux,& pfalm. 
11 S.Lucernapedibus meisverbum &c:. Ar -
ídensdicítur propterdüedionem.Luiz.Igné 
vení mütere in terram &c. Et lucens propiec 
<onuerFationem.'Matth.5'. Sicluceat lux ve-
ílra coram hominibus Seo ^JNota ergo pri- Primo 
mo quod debet in fe habere charitatem. Na habeat 
vt inquit Apoftolus i.Gor.jj.Si linguis hotrii charita-», 
num loquarScangelorunijcharitatem autem tem. 
non 
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Bonhabeatii faflusfum uelut^sfonans L i n -
gua hominum eft placeré Si. deleitare audi-
tores. Lingua angelorum eft mouere ad o-
pus vel hoc eft loqui naturaüa & fupernatu-
raha. Charitateiuautem non:haber, qu i e í l 
ina l íquomocta l i 'pecca toquiafecundum 
Tho.quódlibec mortale peceatum eft con-
ttarium charkati.Tatis ergo prsedicans eft fí-
cut eampanna pulfans, quje alios inuitat 8c 
uocat ad opera bona,8c ipfafeconfumit.Ná 
mOrtaliterpeccatinmortali prsdicans, fe-
cundum Th0m.in 4.quia indigne exequitur 
tátum oííicium.Idem Archi.inRof. fuper c 
Cum exaudiero.dift.50.vbi dicit Aug. Ani • 
inaduertepoffe docere. aliqüem poftpecca-
tunijfi tamen vitiapriftinadiluerit.Ergoar-
guendo a cótrario fenfu,fi permanetin pec-
cato non poteftdocerejfcilicet}Cum fui falu-
té,ad quod etiam facit quod dicit Gjreg.Qui. 
a;dhuc vitiorum bello fubiacet > nequáquam 
per príedicationfs officium prseeíre magifte-
rio casterorum debet dift.44.§.uIt.Sc dift.jo.. 
quid eft hoc nec tamen dicit Greg^quod praí-
dícator non debeat tenta^ijcum 8¿ Paulo ma. 
ximopresdicatori datus fuitftimulus camisa 
i tCor . i 2. Qu i fu i t fec u nd u m Gr eg. tentatio > 
carnalis.Scd quod non íuccumbaE tentatio--
niper confenftim rationis,vtipfaemet.Greg. 
Non cií declarat22..moraIium.<fyEtnon folü ín cha-
piditate- rítate fed ex charitace debet prsedicare, non 
ex cupiditate vel vanitate , utvalens repu^ 
tetur Sihuiufmodi.Quienim propter cupi-
tatem pra»dicant figurantur per Balaam,, 
de quibus dicit Petcusin fecunda epiftola. 
Secutifuntviam Balaam cxBofoc qui'mer-' 
cedem iniquitatis amauit correftionem ve-
ro habuitfug uefanix fúbiugaie mutum.S'u-
per quibus vérbis dicit Bedajquod multica; 
tholicorum intantum amant mercedem ini-
quitatis,vt-etiam dodiüb indoftis, clerici a; 
laicis;merito redarguañtur, qui iure contpa— 
raniur prophetse qui verbísaíínae contra na 
turamloquenriscorripitur,nectamena pro 
poíitoprautoperisretardatur. Congruite-
tiam nomen cbaritatis de qua venifle. dici-
tur fcilic^f ex Bbfor quod interprgtatur car 
neus. Neqiieenim a!ia magiscaufaiuxu-
rioíisextitit verbum ueritatis amere pecu-
nias, vel defideriorunitemporalium adulte-
rare, quam quiacarnís fe -concupifeentijs. 
manciparunt. Balaam autem interprstatur 
prgeipitans eos, quia in pr^cipitsura fuos 
merguntauditores, quibus non falutaria: 
quae corrigant, fed quas illos deiedent, er-
a^iieapríedícant. H£c Beds a.quaíi.7. fecu? 
ti.^jQuamuis autem pr^dicatores non de-
bean t proedicare principaliter propter tempo 
ralia habendajaliás tanquam venditoresbo:, 
num de templo e¡jciuntur,debet tamen po^-, 
pülos fubminifírare ei neceiraria,iuxtaillud. 
Non alligabis osbouis triturantis.i. Cor.p» 
Vnde Hí ero. Apofto lieís uiris&euangelizá-
tibus in neceífariis. vílbusnolle. tribuere.feipt 
fum condemnareeft feftadecima qu^ftione 
prima capitulo penúltimo. Qui vero ex. 
arrogantia"& inaríi gloria predicant,figuran-
turper, Heliu qui reprsehendit lob & ami-
eos eius cum multa arrogantia,ut patet lob^ 
3i.vbidicit Gregor.z.2. moraliv Arrogan-
tes cum feientiam accipiuntj.nihil fe accipif-
fe aeftimant,íi hanc eos habere occttkam co-
tingat.Nufquam fuum gladiumnifíin ore 
hominum ponunt.Praedicatoresautemfan-
d i partera fuam reputant, íi intus ipfí de fa 
pientiagaudeant,foris.autem alioá ab erro-
re compefcant.Et ibi gaudeant vbi hoc pee 
cipiunt,non ubi intus tot tétatíonu iaqueos 
innotefeere compelIuntur,quamuis bonum 
qüodacceperunt cum innorefeit, media i n - , 
teruenieate char itate de. profeílu; audientiíí. 
nonde propriaoftenfíone gtatulámur. Non. 
nunquam etiam arrogantes uiridumpraedi 
catores fanftos magna eloqui ac pralocutio-, 
nefua uenerar¡confpiciunt,locutionis eo-
rum celfítudinem & non vtilitatem inten- . 
tionis imkátur.Nec hoc amant quod i l l i ap 
petutjfed koc quoddari hominibus oftendíí Contrai; 
jur.Er plerumque ad loquenduraimpetu ua arrogan; 
nae glorig men tem an^íetas nequaquIfe in - tes prse— 
tralí'ientium capiens quafizelüm cíiarttati s. dicato---
inflammat.Idem eodem.ia.dicit fpiritualis res.-
prsedicator in cundís qua? dicit folerti curafe-
infpícit, ne in eo reda prgdicat.uitio fe ela; 
tionis extollat,atqueomnefapiltiaí gratiam-
quam ut roqueretur.accepit,nGn fuis fe ^f t i 
mat meritis,féd eorum intercefíionibus qui , 
bus perlbquituraccepifíe,ind%num fe: ó m -
nibus iudicat etiam cum^digni us. cundís, u i 
nat .. Scjtquod bona quíE innotefeunt ko-
minibusfiiiepericulo eífeuix polfunt. EC: 
quamuis fapientem fe eflefentiat s, veüet: 
tamen íapiens eíTe. nec: videri. Etfí liceat: 
tacereappetit.. Eofque fe felicioreSi putar,, 
quos intra- ecelefíam.Tocus inferior per fí-
lentium occultat.. Ettaineii ut eos defen— 
dát ex: neceffitate officium locutionis. fu- ., 
fcepitj, fed ex magno defiderio- ocium. ta-
citurnitatisquseritjhanc dicendi; formulanii 
arrogantes ignorant. Ñeque enim lóquurii 
tur quia caufae eweniGt:fed caufas.euenkeagj 
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-petunt vt loquantur.Hrec omnia Greg. Ha-
ibetu enim hoc aiTogantes proprium quod 
priufquam dicant,mira fe dkere femper e-xi 
ft¡mant,&.locutionem fuá m admiran do prx 
ueniunt,quia uel in cautis fenfíbus ipfa ela-
tioquantafitfatuicas ignoran t & econtra. 
Paulus dum mirealtehsebreosmoneret-, di 
d t fufferatís vecbum folatii Greg. Quarauis 
autem prsdicacor debeat <auere ne ex arro-
gantia & inani gloria pr^dicec, tam^n (i nío-
tus reftam intentionem furreptac tenratio in 
anis gIoris,non deber propter hoc dimitter 
re.Eccle.n.Qui obferuat.ventura nunquam 
_ feminat.Exemplum in bea.Ber.qui^tentatus 
de hoc dum pr^dicaret dixit fíbijpíi. Nec pro 
pter te. inc3epi,necpropter tedimittam.^JSu^ 
•debet ef biacet etiam adus prcedicadonis triítitiae & . 
íefumus tedio,& hoc quando quis nonextat mutum 
gratusjvelfrudum non facitjvt dift. Grego. 
in moral.& ideórequiric hominem benefir-
matumjvtnec .extoliatur fauoribus popula-
ribus>nec deijciatur ¡in audientia vel infru-
fiuofitate, vnufquifque enim(ait Apoftolf) 
mercedem accipiet fecundum fuum labore, 
& né dixit fecundum frudumjnec ctedimus 
minorem gloriam obtinuiífe lacobura mar 
ierem quipauciffimos ccMíuertit multis fan 
dis innpminatisqui miiia populorum traxe 
r u n t a d í d e m . Vel beato lordane fecundo 
roagiftro ordinisprsdicatorum qui ultrafm 
dura^quem fec-itin fóculo remanentibusjbe 
liucen* nemilleíraxitadordinera.^fSecüdum quod 
ílita. requiriturin praedicatore eíivita feu conuer 
fatioluceusEccle.XIiuafifolrefulgensfic t i - , 
le refiilfit in templo Dei .Sol eft impaffibilis 
.& incoinquinabilis, & habet modicum 
de materia, per iíta tna,debet efle lucida v i -
ta praedicatoris per patientiam pfal. Bene pa 
tientes ecunt ut annuncient, per mundicia fa 
pientix • Oquampulchraeíl caftageneratio 
cumclariute. Etperpaupertatem & abíli-
nentiam.VndeChriRus Matth. 10. prirais, 
prsdicationibus ait.Nolite portare faccuium 
£í.c.VndeH;Í£r.Ati.nonconfuGo & ignomi-
nia eft Chríftum crucifixum pauperem 
furientem falfis predicare corporibus,& ie-
iuniorumdodrinam rubentes buceas turne 
tiaqueoraprofer.re, fíin apoftolorum luco 
fumus' non folum íerraonem eorum imite-
mur:fed & conuerfationem & abñinentiam 
.ditt.eceleíig Nemp enim {'inquit Sima-
chuspapa^reftemonitoris perfonam fufei-
pit, nifí qui adibusfuis errata condemnat, 
&amorem innocíntig conuerfatione demó 
ft£.at.4ift.,8i.nerao.££Uí dicit Chryfoíi.bene 
uíuendo & bene docendo populum infiruis 
quoraodo uiuere debeat, beneautem do-
cendo & maleviuendoDeum inftruis quo-. 
modo te debeat condemnare dift.40. multi. 
Et quamuis fíe contingat communiter ut íe-
cundum Greg. Cuius vitadefpicitur reftat 
ut eiuspr^dicatio comemnatur 5 .q.7. Infa-
mes,infi.tamen malefaciunt contemnentes 
quia ut dicic Hiero.íicut lixiuia per humidú 
cineremiuenslauat & non lauatur, itabo-
na dodrina per malú dodorem animas ere 
dentíum lauat a forde vitioru.m diíl.Sj. §.; 
i i l t .& i.q.i.nonquales.Et fícum peccaton-
bus conuerfari deceat aliquando ad eorum 
conuerfionem ficut Chriftus qui manduca-
bat cu.ra publicanisjdebettamen vitare per— 
fonas fufpedas,& vnde poflec Isedi fama e--
ius.Vnde Aug. Confeientia noftranecef-
faria eft nobis propter nos fama noftra non 
pollui, fed poílere debet in vobis propter 
nos iz.q. i .nolo. Qui autem murmurant de 
ptigdicatoribus conuerfantibus cum peccate 
ribus cum debitis circunftantijs ut eos indu-
cant ad bona opera,incurruntlepram pecca 
tijquodfuit figuratum inMaria forore Aa-
ron murmuran te contra Moyfen propter u-
xorem eiusEthiopiffam, ut exponit Gratta. 
i.<j.7.§.hisitaquerefpondetur. Cuíalludit Nota di 
Greg.Nosquiinftrmihominesfumus, cum hgens p 
deDeoloquii.nur,debemusprimum memi- dicator* 
niíTe quodfumus. Confíderemus quiaaut-
talesfumusjquales nonnullos corrigimus, 
aut tales aliquanHofuimus, fed diurna ope-^  
rante gratia non furaus, vt tanto tempera-; 
tius cordehumili -corrigamus -quanto nof-
metipfos verius quos emendamus agnofei-
mus.. Si autem neefumus neefuimus qua 
les funt quos corrigimusanec cor noftrum fu. 
perbiat quorum mala corrigimus, eorum a-
lia bona.ante oculosreuocemus. Quae finul. 
la omnino funt, ad oceulta Dei indicia tecur 
ramus, quiaíicut nos nullis meritis hoc ip-
lum quod habemus bonum accepimus, ira 
illospoteftgratia diuins virtutis infundere. 
Et excita ti poñerius etiam ipfa poflunt bo-
na quae nos ante accepimus prguenire, exem 
plum ponit de Paulo perfequente, & poftea 
excedente in gratia Stephanum. Gregor.in, 
az,moral.^¡Tertium quod requirítur in pr£ Compe 
dicatoreeft feientiacompetens..Vnde Petr. tens fei* 
in canónica fuá. Parati reddere rationé ora- entia. 
nipetenti uos de ca fide & fpe,qu2e«ft in uo • 
bis, & Apoftolus ad Timo. Actende ledioni 
exhortationi & dodrine, & Eccle.3. dicitur. 
Terapus tacendi& tempus loquendi, quia 
uericas 
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veritas prius tacendo d¡fci¿ur,& poftea loqué 
- do prgdicatur. Vnde Pet. Oportet eum qui 
docec,& inftituit animas rudeseíle talem^vc 
pro ingenia difcentium feipfum poffit apta-
ref & verbtordinern proaudientis capacitare 
dirigere. Debet ergo apprime efleeruditus 
& doélus^rrepr^henfibiiis, ma£urus& paui-
dus. 8. q.i.oportet, praecipueaütem debetef-
fedoftus in íacraícriptura,& ipfi yacare vn-
de in huiufmodi figuram veftes^üibus arca 
portabatur iugiteranulis srant inferd y ut cu 
arcaeíretportanda3nullafieretmora deintro 
mittendis veñibus , quia príedicatores per 
> quos ecclefíacircuafertur, facrisliteris debét 
iníiílere f era per, ne tune querant difeere, cá 
ex officio alios habét docere,vt éxponit Gra-
tia.dift._j(í.qui ecc!efiaflicis.§. eccequod fa-
crarum . Et Saluator nofter primus in medio 
doftorum fedit audiens illos, &interrogans, 
& poftea predicare coepit. Sic etiam apofto-
los prius doeukypoftea adpr§dicandum mi -
fít,&poftrefurrefl:ionem prius apcruitillis 
fenfum, ut intelligerentfcripturas, & poftea 
dixi t . Euntes in mundum vniuerfum prxdi-
cate euangehum omni ereatur^. Panes etiam 
quinqué defignantes legenv quf continetur 
ki quinqué libriscprius fregtí poftea dedit di^-
fcipulis,ut ponerent ante turbas, dift.praealie 
gata. Et Hiero.dicitjquod hxc düo funt pon-
tificisopera,vt aut aDeo difcatlegendo diui-
msfcnpturasj& fíepiiismeditando,autpopa 
lum doceat quK prius a Deo ipfe dedicerit, 
non ex proprio corde, vel humano fenfu dift. 
ea.ftquis vult.Debent etiam feire conftitutio 
nes ecelefíafticas quae pertinent ad mores fide 
x lium^vt poffit easpopulos docere. Si qua alia 
fciatvel difcat debitis modisquamuis non 
íit neceflariunijtamen vtile eric. Vnde & Sa-
maritanus procurado vulneribusfauciatum, 
dedit ftabulario era minuta dúo defígnantia 
dúo teftamen ta quorum dodrinispndati di 
cunt curare fubditos. 
.a. ^e Fecundo principalr,videlrcet materia iu 
ñ a , & praecipua in prsedicatione cura dicitur 
verbum. Materia congrua príedicationis eft 
facraícriptura. Semel enim loquiturDeus, 
inquitIob.&fecundo idipfumnórepecit. l io 
quitur autem Deus in feriptura facra 3 & ita 
copióle contra omnia tentamenta , Si omnes 
cafus contingibiies-,&omnia opera virtutú, 
vt4xponitGreg. z-z-. moral, quod non opof-
tet iterum Deum loquialiquid nobis necef-
ferium,cum ibi omnia habeantuiuEthíecrcsi 
ptura aptedicitur verbum prsedica (ait Apo-
fiolus^veíbum. Dicitur enim verbum qpaíi 
verum boansjideft fonans. Ipfa enim féríptu 
ra eft qux fola íemper eft vera in ©mni fui par 
te , doftrin^ philofophorum &gentiliura cíí 
veritatehabent falíítates admixtas, dodrin:e 
etiam dodorum catholicorum aliquando 
etiam deficiunta ueritate, vel fakem dubita-
les funt,quia omnis homo mendax, fcilicet 
ex fe. Ratio huius diuerfitatis eft, quia do-
drinss hominum innituntur lumini natura-
l i , quod deficere poteft a cognitione ve r i . 
Sed dodrinafacraí feripturje innititur verita 
t i diuiníe, quaeinfallibilis eft . Spirituenim 
fando infpirati locuti funthomines sádi &c. 
inquitPet.in epiftola,. Sc loquiturde audo-
ribus feriptursefacrg. Vnde Auguft. adHie 
ro. Si m feripturis fandis admiflafuerinc, 
vel ofhciofa mendaeia , quid in eis remane-
bit audoritatis , cjuf tándem de feripturis i l -
lis fententia profertur, cuius ponderas conté 
tiof^ falfitatis obferetur improbitas. diñ.p.c* 
íi ad feripturas. Idem de único baptifrao. 
Quinefciat fandam feripeuram canonicam, 
tara veteris teftaraenti quam noui certis ter-
minis fuis contineri eamque pofteriorum 
omnium epifeoporum literis ita praeponi, 
vt de illa dubitari omnino y& difeeptari noa 
poffit utruni verum, vel utrum redum fit 
quicquid in eaferiptum íit,vel conftiterit ef-
fe. Epifeoporum autem literas qug poft coa 
firmacum cañonera fcriptffunc, uel fcnbun-
mti & per fermonera forte fapientiorem in ea 
re , & aliorum grauiorem audoritatem do-
doremque pmdeniiam, & per conGÜialicere 
repr^hendi íi quid forte in eisdeuiatum ett 
a verkate, diftind.ead.quis. Quis igiturper 
maximeprgdi caros d ebet in p rsedí ca t ion e v t i 
veritate. ^¡Nam feienter predicando raen-
dacium peccat mortaliter fecundum Pet. de 
Pal. in 4.¡ideó deber potiffime predicare uer-
ba feire feriptur^. VndeGhryfo. Skutfa*-
cerdos eftdebkoE, ufcveritatem quam audit-
uit a DeolibeEeprgdkeí, fíe laicus eft debL-
tor,ut ueritarem quam audiult a íacerdoti— 
bus probatam in ícripturis-jdefendat fiducia 
liter.Quod-fi.non fecerit proditor eft verita-
tisi ' i .qó.j .noli tet imere. Vndepr©themate 
in principio pr^dicationís-, uel fermonis fem 
perconfueuitfumialiquid de fa .a feríptu*-
ra, ut fundamento firraiflimoj iuxtai l lud 
Luc.5 . I n verbo tuorelaxabo rete, quodfí-
gnat pr^dicationis verba, fecundum Bedani,. 
Sed quia ut dicitur Prouerb.9. Sapientia§di* 
fícauit fibidQmújqu^comprjhendk, & fu t i -
damentum & parietem& teduni. Ideoprses» 
dicáíor a forman dum domumfpiritualis, 
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adificií non folom thema,vt fundanientum, 
fed & media & concluíiones de facra fcripta-
ra debet fiimere[quando poteftjquia funt óp-
tima argumenta veritatis.SÍ autem ad eandé 
condufionemprobandam aliquando volue-
ritinducere ethnicos, vtphilofophos & hi-
fiorias pentilium non eft ufquequaqueim-
probandum , quia& Apoftolus aliquando: 
fed tamen rarifíiméin epiftolis vtitur talí-
busj &inpr3edicationibiis fuis, utpatetr. 
^Cor.iír. Vnde&Clemens. Cum ex diui-
nis fcripturis in'tegram quifque firmam,regu 
l am cíiaricatis &veritaiis füfceperit abfurdú 
'non erit) fi edam áliquidex eruditione com 
muni., acliberálíbusitndiis j q u s forte in 
•puericia atcigit ad aífertionem veri dogma-
tis conferacyita tatneH,:ut ibi ueradedicerit, 
faifaSc íimulata declinet.dift.j/. relatnm. 
Sed precise ex tpíis velle probare intentum 
fuum & príedicationéimplere pliilofophiis, 
añrologiis, & huiufmodi vituperabileefi^íí-
cut, & fíquíspraeponacancillas domina:. Sa-
lera enim feriptura y vt vera fapíentia fponfa 
dicitur. Aliaeclóftrinaefuntancillse. Vnde 
Ang.Si quid veri Sibilla aut Orpheus ahí gé 
t i u m vates, áutphilófophi praedixifíe perhi-
;bentur,váietquidem adpaganorum vanita» 
tém reuincendamynontamesi ad iftorum au 
ítoritatem complendam. Quantum enim 
diftat de Ch riftt aduentu Ínter praedkationS 
ángeíorum &confeífionem d^raonum , tan-
íum ínter aufloritatem prophetarum, '& cu-
j-ioíítatem facrílegarum feripturarum diftin. 
ea.l.fíquíd. Greg. autem reprEehéndit quen-
dam epircopum-quipraedicábat populo Gra-
¡nacicam condudens, quia in vna ore nóhe-
'ne fecapiuntlaudesGhrífti cum laudibuslo 
uis diftin.86.Gum multa vbi dícitglo quod 
ille recitábat fábulas poetarum eft moralíza-
-bat.Cauere etiam débet ne dedicar apocripha 
Se non authentica.Vnde & bea.Tho. in quadá 
epiftolahonefle repraehendic quendam , qui 
praedicauerat, quod ftdla quseapparuitMa 
gishalíébat í o r m a m pueri paruuli, & quod 
virgo 'María fepdes meditábarur paílionem 
•Chnfti dicensjquodprasdicatoremveritacis 
non decet dtuertere adfabulas ignotas , cum 
rferiptura íit,¡ta copiofa de omnibus.^Mate-
Materia ryiaautem ipfius ferípturse poteft dici Chri -
facreferi ftussquitftverbum patris, huic enim^>mnes 
pluríe, proplietseteftímonium perhíbent. Aduum. 
4* Et omnespropheta; (ait rabbi Salomón^ad 
diesMiífias, finísfidei raeae Chrittus eft, ait 
Amb.Nosautem (inquitApoftoIas^) prsdi-
camus Chrifium,pnEdica ergo verbum,ideft 
Chriftum . Et fícut verbum noftrúm eft t r i -
plex , quia mentale, verbále, &lítterale. Ita 
& Chriftus verbum trípiieite!' poteft confide 
Taríj& de eo príedicari. Quia vel utgenitum 
a patrequaíi verbum ttiencale,7uél utreuelatu 
prophetís quafi vocále, vel ut fncarnatü quaíi 
feriptum in libro feucharta vteri virginalis , 
quae chana fuitdéfíceata ábomní humore 
'cupiditatis &feparata a carne concupifeenr 
tííearafa a fuperfluitate vanitatis . Vnde 
pfalmus in perfona patris d i c í t . Eruétauit 
corrneura, ideftmensimea , verbum bo-
num , ideft íilium , qui eft bonus abfolu-
te, & pereírenTÍam,:& -hoc períeternam gene 
rat¡onem,de qua in principio erat verbú &c. 
loan.1.quod exponunc Aug. & Thom. fuper 
loan.oftendentes fimilitudinem produdiio-
nis noftri verbi mentalis feuconceptus men-
dscam aliud incdligimus ad verbum diui-
num.Sed quía profundum eft nimis íftud mi 
fterium.varo eft íftud prcedicandum , & non 
niíi a fapíentibus. Sapientiam (inquít Apo-
ftolus. 1. Cor . j , ) loquímur ínter perfeftos , 
Imperfedis autem, &firn;pltcibus tanquá pat 
uulis lac vobís pocum dedi.Nam (vt ait A m -
br.fuperbeatiimtnacu.} vitíum eft indignis 
fecreta vulgare. Quod fitjverioquacitace fn-
cauta^u ímeiudicio volatirreuocabile verr 
bum,veladuladone , ut eí placear cui fecreta 
reuelat,vd íadationem feienti^, utplura feí-
re vídeacur dift.45.§.vlt.Sequicur in pfal. D i 
ÍO ego opera n)ea regí quod pertinet ad ver-
bum reudatumprophetis. Non enim faciec 
dominus verbum, quodtió reuélet fecrecum 
fuum prophetís fuis. Amos.3. c. Per máxime 
autem myfteria Chriftí fuerunt regí Dauid 
-didajideft reoélata qaomodo,fcílícetomnía 
in fapíentia fecit , quomodo mífit yerbum 
fuum & fanauít eos,quomodo cunda guber-
nat&c.Ex quibusrelucet bonitas Dei, poten 
tia,materi3,& iuftítía., quseinducuntnos ad 
timorem & amorem eius. Et hsc qux ha-
bentur ín verbo reuelata 'íunt praedícanda. 
Sequitur língua mea &c. Língua Dei eft fpi 
-ritusfandus qui loquícur in prasdicatoribus 
ex parteDei. Non enim vos eftis'Ioquentes, 
fedfpírítusfandus. Matth.io.lftalingualo-
quenteper angelum verbum bonum,&.téípo 
denteuírgine , fíat mihi fecundum verbum 
tuum , fubito vta vélocíTcribafcríptum eft 
verbum in vtero vírginís quando verbunTca 
ro fadum eft . loan. r. De hoc verbo feri-
pto, ideft incamato faepe debet loqui pr^di-
cator,& de dodrinaeius qux docet fugere vi 
tía,fequi virtutes, vitareinfernum queerere 
regnum. 
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regnum. Vnie & beatus Francifcas dicit in 
regula Tua de pr^dicacoribus qaod antitin-
ctent vitia, & vircutes, poerum & gloriam cú 
fereaitate Cermonis deui talefuChri í i iqua-
litereft nobis imitanda de poena eius & paf-
fione.Ecuc dicit quídam, poen^ in nulla prs-
dícatione debét pmermicti quia aliquid de 
paflioneeiusdiceretur. Omnis enira Chri-
ftiadionoftra eftinítrudio. 
fl"Terttum quod eft obferuandum in prsedt-
catiooe, autin a-da prasdicarionis eft debita 
circunftantia. Vnde Apoftolus. Infta oppor-
tune importune. ínñantia dicitperfeueran-
tiam", opportunitas conuenientiam iraportu-
nitas frequentia. Opportunitas autem de-
ber attendi quantum ad locum5tepus,& mo-
dum.Locus aptiorad pr^dicandumeft eccle-
fia, vnde Chriílus loa.18. Ego femper docui 
in templo , & ín íínagoga &c. &Luc. 19. 
Etat quotidie dicensin tefnplo.Qusedignior 
domus inquit Ambro. apoftolicsepraedicatio 
nisingreiru quam fanda ecclefíaz^ quglHo. 
r. Etiaminplateis, & campis & aliis locis 
publicis poteft praedicari. Non autem debet 
fíeri in occultoper domos ne odatur fufpi-
tiohaeretica; doélring, diftinü.^o.íi quis, & 
extra de haere.cum ex iniunfto. Non debet 
autem femper predicare invno loco , quia 
& laborator fato vno agro ad alium pergit. 
Et dominuslefuscircumibat perciuitates,& 
caftellapneáicansj & cum a quibufdam vel-
let detineri quibusprasdicauerar, aic. Quia 
&a!iis eiuitacibusoportet me euangelizare. 
LucíE.4. 0mne enim rarum plus appeticu^, 
puíegium apud Indos pipete prxcioíius eft 
Hiero.dift.cj^.legimus. Sed religiofus, quia 
velle & nolíenon haber hgc debet faceré cum 
obedientia. In aliorum cameneccleíiisad v i -
tandum fcandalum cumlicentia curatorum; 
Vnde Greg. Falcem iudicii in ea fegete, qu¿e 
tibi commifla non efljmutere non potes > fed 
perafFeftum boni operis frumenta dominica 
vitiorum fuorum paleis expoliata3 & in eccle 
liae corpus admonendo conuertere, & perfua 
dendo, & quafi (manducando conterere.í?. 
qufftio. 5. fcriptum eft. Vbi diciturglo. non 
publicépraedicando. De temporenoneft de-
tecminatum , nifi quod feruarioporcetquod 
habetur in clem.dudum, dé fepul.ibi dicitur. 
Statuimus & ordinamus, quod didorum or-
dinum, fcihcet pr^dicaccrum minorara fra-
tres in ecclefiis, & locis eorum, ac in plateis 
communibus libere valeant clero, & populo 
predicare, ac proponereverbumDei,hora 
álladuntaxat excepta in qua loeorumprsla-
t i voluerinr, velcoratnfe folemniter faceré 
prsedícari, inquo predicare ceHiibunt pr^-
ter quain íí aliud de praelatoruin ipforutn vo 
Imítate proceílerit ex licentia fpeciali . I n 
ftudiís etiam generalíbus, vbi fermones ad 
clerum fíeri folent, licetfratribus liberepras-
dicare, niñ forfan illa hora qua foletad de-
tum iiipr^didishoris , locis proponi ver-
bum Dei epifcopus, vel prselatusfuperiorcle 
fum ad fe generaüter conuocaret, aut ex ali-
qua ratiotie}vel caufa vrgente clerum ípfum 
duceret congregandum . Irteccleíiis autem 
parochiahbus fracres ipilnullatenusaudeant 
vel debeantprsdicarenifi fínt a facerdoti-
biis parochialis inuitati , vel de ipforum 
licentiaairenfu , vel mandaroepifcopi, vel 
fuperioris eius . Glo. prxlati, fcilieet ordi-
nari i , vt epifcopi, & idem de yicariis, eo-
rum facerdotibusv Glo idem de vicariis, vel; 
perpetuis, vel temporalibus in cafu licitoau 
doritateepifcopi dantis. Ptaedicatorjquia ex 
fuá príedicatione deber querere homines ín - ' 
ducere ad faciendum quod praedicat ideó, ai-
effícaciter prsedicer., debet clare loqui, ut in- ' 
ftruat intelledum auditoris & doceat. Secun 
do fíe debet loqui , ur deiedet audjtorem, uc 
íícmoueatafFedum, utlibenter audiat ver-
bum.Tertio debet ficloqui ut fledat, fcilí-
cetamandoqugdida funtueliteaimplere. 
Et cum quis hoc facítinduftriaartisquam 
docetRhetorica,ut declavat Augu.in 4.hbr0 
de dodrina Chriftiana^ad honorem Dei , & 
falutem animarura bonumeft.&humanao-
peratio feu lingua. Sed cum fpiritaflandus 
vtiturlinguapríedicatoris , ut inñrumento 
ad ifta efhciendumjfícutfuit inapoñolisqui 
humaniter indodi erant, tune opus illud eft 
gratia gratis data, qti^dicitur gratia fermo-
nis, & lingua angeiorum.Etfermofapiéntie 
dicitur ínlocutione dediuinis. Termo feien-
tisedehumanis, urde moribus, & uitiis, & 
vircutibus)& huiufmodi.Thom. (e.fe.quíeft. 
177. perfedius autem gratia ifta operatur 
quam natura , uelars. Sed aliquando apti-
tudinenaturali inpríedicatore exiflente, & 
arte rhetoriese adiunda, aliquando etiam fpi' 
ritusjfcilícet operaturplenius i f tud , . fcilieet 
indudionem auditorum ad faciendum qure 
prxdicat,hominis ergo eft, ut dicit Salomón 
fe praepararejut fcilieet bene dicat,domin!au 
tem dirigerelinguam.Etut dicit Aug. in lib. 
de dodrina Chriftiana . Sapientia fine elo-
quentiaparum profuitquoadpopulos. Elo-
quentiafínefapientia multum nocuít ,efte-
nim , ut gladiús in mana furiofi. Sapientia 
Tenia Pars. T t cum 
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Cum e l o q u é t i a m u l t u m iuuat & operatür. Si 
quisaurem nefcit eloguentia vti falrem fa-
piencer loquatur. Ec cum ex fe non habet au-
¿lori.tatem inducat fcripturas & raciones, vn 
de didis filis deturauftdritas. Qui aút habet 
audoritates non indigectanciSiCum. ipfce vejf 
bis fuis príBÍlec auéloritatetn, • " 
^[De defgB'ihm a quihuspradicator dehet fe ca-
uere inpnedicando. -Caji, 4. 
PRimus eíl falfítas in prjedicahdo & pr^cí-puecircaea qugfunt fidd vd peninécad 
vitia & vmutesjin quibuSiVt dieit Hiero.Pa-
rtí difíat í-.vkio dectpere vel dfcipi poííe Chri 
ftianú.ié.qiJvfí cupis. Nam fi íemel depras-
henditusin faífitate, reddk fe fufpedum de 
faííicateeti . iminpíedicationibus ómnibus > 
ár.d¡ft.9.fí ad fcripturas :. Vndeadmaiorem 
aíTercionem didorum fuorum inq.uá.tum po 
teft,& valet,debetindueere auftoricatem al i 
quam faeraEÍcriptura?, vel aliarura doéirjna-
mm quoe funtjfub ecclefia approbatíe, vt fan-
fi:orum do¿lorum3& decretalitim,& máxime 
in his qiije non funt defeclaraperrationem, 
velexpetientiam. Siautemnonex lapfu l in -
gu^jfedexinduílria dicerec mendaciumin 
pra?dicatione moitaluer pecGaret fecundum 
Pet.de Pa.necexeufareturíihocfaceret caufa 
<;onuertendianimasadDeum . Deusenira 
(íait ApoítolusJ noindiget veftromendacio,. 
Wide & cauri prcedicatores vt í emper !onge 
Cnt a falfitate cum allegant quotationes libro 
Eum íi non funt benecerti 9.foíent dicereíi be 
lie recoló,vel fí non erro.& huiufmodi. ff Se-
cundo debetílbi eauereab adula-£ÍOn€,ne fci-
líeet laudet populunijin quibusreprEEheníibi 
lis eftjquod eíi pefíimum , vel etiam de tem-
goralibus raagnificent'iis,niíi hoe forte fecua 
dum fíat temperace5tvc-raelius ferat corr e£tk> 
nem duraminamediate fequendam,ficucfe' 
cit Apoflolus. i . GoM.c. Hocenim adulan 
prohibuic Chriflus, eum •primisquos mifit 
ad prsedicandum dixi t . Neminem per viam 
falutaueritis.Luc.io. MaledicancCinquit do-
minus per prophctam Malachiam.r.ic.J bene 
di£i;ionibus'vefiris,ideft populis quos adula-
do benediébis de e¡« ,.vt uos diuires íaciant^ 
vt exponic HLero.i.qii.iudicesjin fine, prxdi 
catores adulatores> repr^hendit dominus di-
cens. IpíÍ3ediíicabancparíetem, & uosabfque 
temperamento liníebatis eum. Aedificant pa 
rietem populi, dum peccatum quod durum 
eft,quÍ3 inducat 9.qüia peccato accumulanf : 
pr^dicatores au^e.üniunt indifcretelaudá* 
do, ¡ta exponit Gregor.diftinft.4^.funt nott-
nul l i . ^|Tert¡o debet cauere a ia£i:antia,hoe 
enim reddit ipíum c6temptibilem,hoGyenim 
faciuntííulti , inquit Cato..non foluiii auté 
debet cauere .fe laudet, fed etiam ne dicar* 
vnde videatur oftentare fcientiam vel fandí 
tatemfuam. VndeGregor. Habetbocpro-
prium dodrina arrogantium , vt nefciant 
humiliter dicere quod fdunx &c. diftindio* 
4<5. capitu. 1. Quídam autem funt ita ar-
Eogantes-r vt non fufficiat eis recitare fuas. 
opiriiones,nifi etiam coniemnar alios-, & a l i -
quando fandos dodores , ut Thom. Gre-f 
gor. & huiufmodi . ^jQuarto debet cauere 
a fcandalispraslatorum, ne fcilicet ponendó 
os fuumia c^ium detrahateius reGisandoco 
ram populis vitia eorum , clericis enim lai-
cos eíreínfeñosopido tradi£antiquit3s.x. qo. 
7'. Etnunc máxime ex mala eorum vita pro-
pter quod eos Gontenmunt y vnde predicare 
pubücé contra eos,etíi populisplaceat , tamé 
frudusnuilus fequitur.-quianOn emendatio 
illorum.'fed pettuíbaíio,.non vtilitas popu-
lis , fed augmentum ineueremis, & conten* 
ptus etiam facramentorumiquse per eos con-
ficiuntur, vel miniílrantur, contra illuddfw-
quKÍiio.i . .multis. Prohibetur-eciam hoc in 
conftituí-ionibus fratrura prnedicatorum, & 
in-clera.religioíijdepriuileg.Ifi virtuteobe-
dientis precipitar prxdicatcribus reiigíolís,. 
nein fermonib» fuispnelatis eccleíiarum de 
trahaíitaucetiam retrahant laicos ab eccleíía' 
rum fuarum írequentia vel acceílu, & impo-
nitur poenitemia debita pro grauibusculpia 
in illa reíigione contradum facienti. Intel-
ligittamen glo. hanc literam cam nomina-^ 
tim detrahunt, vel per circumlocutioné qug: 
vicem haber proprii nominis alias, in genere/ 
ücét praEdicatoribus tangere vitam praelato— 
r u m j fedin generali locutione linguam re-; 
frenet', ut dibitglo.argum.id. quasftione fiT 
ficlericaius^fi foiis clericis pr^dicaretur pof-
fetconuenientius hoc fieti. Quinto debet ca-
liere a feandalis & difturbio auditorum , ne 
taliasdicatj.vndeinducantur ad rixam vel fciíT 
ma vel infideliratem. In figuram mandauit 
dominus ,. ut inora veflis poñtificalis effen© 
cum tintinabuiis malogranata opere poIy~ 
mito infert3,ad fignandum quodin prasdi--
eationefigurara penintinahula,. debetqu^tl 
vnitatis charitatis in auditoribus q u ¿ fígna-* 
turin malogranato^ex-eoquód íub vnocur** 
tice multa grana ín fimuí vniuntur y. ut exs-
pónit Gregor. diftindío.44. í i t redor . Sic 
sigo temgerandus §it fermo, ut non prouo-
ceacui 
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fefiftstr fübíliti centradomlnusn s.d aliquod 
'tnalum vel-dbmrn us contra fabcl itos.De> roa 
teria pr^deítínatioiiis & prsfcieatise raro lo 
^quaruTjqúia populí mále capiunt verbum & 
:potius in diíturbium mentis quam fradlum 
referunCj'Si fípura materia euangelij cogat, 
femperoftendaturlibertas, arbicrij ad bo-
niim & malum per exetnpla .Similicer defa 
mmencoeuchariíh^ uel de trinicate coram 
fimplicibiis non praídicec fubtilitates . De 
conc^ptione uirginis Marif pertranfeat. Et 
fi materia feoftercad aliquid dicendum , de 
huiufmodi talibus uerbis trta:tur,quod expri 
mat ueritatem Scpopuíus vkinteliigat fcili 
cet fi fueritin útero ícífícata vel gratia reple-
ta & huiufraodisnec eft neceííe pop ulis fcan-
dalbfum dÍGereexpr£Efrequod fuit concepta 
m peccatooriginali. Non enim intelligunt, 
iaici iftumterminüm,fed pütát dici aliquíd 
fcelerolum & ideó citius dímittendum.Sex-
tofagiatemulationes & contentiones^cum 
ahjspraedicaroribus.z.Timo.z.Noli conten-
dere verbis,ad nihil enim vtíleeílnifiad fub 
iierfionemaudienrium . Nec ex hoc alins ha 
beantmaiorem concurfum quiedá minus 
íjt fciensindignátjonem oftendat . Nam & 
Gfiriftus indignatiií non fuit quod aüquádo 
loan.Bap.fueritinmaiori opínione populi 
¿¡uam ipf;E. Sí audit alium pr^dicaiorem di 
cereaiiquaquajno funr reprobatanec corra 
fídé vel bonos moresjfed dubia quamuis ip-
fa; non fit iiliusopinionisj fuftieit fibi.dice-
fe opinionem fuara cum rationibusj & non 
impugnet alium,quiahoc eft intrare conten 
tiones& pópalos ícandalizare. Si audit d i -
xiífeerrónea contraídem uel bonos mores 
üel determinara per eccleíiam non credat fa 
ciliter nifi audiatatíde dignis& tune corri-
gat eumfraternaliter ut retraá;et,quod fi nó 
nelletretraftare errores didos^eíTet tune pu-
blicé pr^dicandum contra errores eius, ficut 
PauluspubiicéreftititPetro ex diííimulatio 
neftiaqnafi inducendo ad iudaizandum.z. 
quíeftio.y.Paulus.Siautem ipfe prsedicátor 
errauit admonitus debet Iibenteraudire& 
fe corrigere,íicutPetrtis ceííit Paulo, diftin-
¿tio.S.ueritate.Et íi aliquod erroneú & pe-
íiculosú dixiííet,debet retradare honeftius 
quopoteít . Siautem non eflet periculofum 
quod dixitjputaaliquod apochriphum.Gpnó 
tenetur quamuis male dixerit non debet re-
tradarefecundutnTho.in epiftola quadam 
ad uitandum fcandalum.Seprimo euítet fu-
perfluitatem feu nimieta tem & hoc multipli 
citeir,videlicetanimáprolixicatera, gaudéí 
enimbreaitate moderni.Prifcia. & Grégat-
in homeí.AlimentaquEeminusfufficiút aui 
diusfumuntur, vndeniniisgprolixé.praedi-í 
cans fígaratut in íege, per patiente í fluxumt 
feminis qui immundus iudicabatur . Se-
men eft verbum Dei ordinatum ad genera-
tionem fpiritualem caufandum. Sed ficut in 
patientefluxum feminis iipfum efticit ina-i-
né&infruftuofum, itaex nimia prolixita* 
tefermonis impeditur fruélusin auditori-
bus vt exponit Greg.dittintSti0.4j. fi reftor. 
Nimiatamen breuitasprsfcinditCaitHier.^ 
ftudioforum defiderium.Item nimiam uer 
locitatem in loquendo uel tarditatem . Vn? 
deSempronunciatio ficut & vita debet efle 
compofita.Nihil ordinatum eft quod praíci 
pitatur& properat.Et quse ftillare uolp 
quamcurrere. Item nimietatem diuifio-
num. VndeSen.phdofophiam.in partes nó 
in frutta diuidam . Diuidi enira eam non 
concidi, utile eft,nam conprfhenderequem 
admodum maximaj ita & nimia difEcile eft 
Item nimietatem aliegationum. Nam in iu -
re hoc non laudatur.Sufficit enim ad appro-
bandam vnam feientiam allegare unam uel 
duas auéloritates.íylultas aut adducere fu-
perfluum videtur uanum & fui oftentati-
uum, nifi aliquandofiat ad maioremcon-
firmationem alicuius feiétise dubitabilis, I té 
nimium ornatum verborum & fuperfluíta-
tem . Nam utficum qus tantum folia ha-
bebat non fruftus Chriílus maledíxít,.Mat. 
xi.Sen.Non deleólent uerba noftra 3 fed pro-
fint.Idem.Oratio quse ueritati dat operara 
incompofita debet & fíraplexeíTe. Non ta-
men nimis rufticananecontemnacur. Nanv 
Scdominuspr^cepitinlege-oírerri fibi p r i -
mitias mellisquod defignat dulcedinem elo 
quenti^utdicí t Gratia. diftinótio.^. Le-
gimus.§ fed econtra. Primitia parum eft 
&fibiuo!ebatofferrijquiaad hónorem Dei 
nonfui.Ofl:auo.abttmeataleiiitate.ne fcilí-
cet dicat uerba ociofa& fábulas ad prouo-
candum rifum.Dicitemra Hiero, quod bo-
nus predicator eft qui prouocatpopulumad 
luítum non ad rifum . Etfi aliquando non 
fit iudecens dicerealiquauerba folacioíaad 
fubleuádum populum attediatum modera 
te tamen fiendum& raro. Non fit etiam le-
uisad recitandum fomnia & uifiones múlie 
rum&adprophetandum de aliquo malo 
uenturo vel deterrmuatiue loquen dode tem 
poreaduentus Antichrifti,& die iudicijjqá 
non eft ueñrura ("inquit Ghrittus Aduum, 
i.)noíre témpora uel momenta quae. pacer 
T t z pofuit 
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pofuit in fuá pateftate^Vnde & ThQ.in. 4.<1U 
cit quodoranes. qui uoluerunt detenninace 
ioqui dehac re3reperci funt & reperientur. 
fallaces.Non fuetiam leuis ad prjecipítan-
diitn íententias dealiquo aftu quod íí pecca. 
tmn morta^nifi íitcercum & clarum pet ra. 
tionem uelperaud'orixates do¿torura. Noa 
lít etiam leuisad,pronunGÍandum, induigea-
tias & prsciptiequEeítuariortim qui aliquaa 
do muitis fidioaibus & falfís ballis uruntur,., 
utdkicuE in cle.depaí7& re.ca. abuííonibus3j 
Ynd;e.& in clé.religioíí j de priui. prg.cipitur 
praedieatoribus ne pronuncient indulgétias 
indifcretas. vbi dicicglo.cp dicuntur indifcre. 
rae ille. indlilgentias quse nó. habenturj& ideo 
ditigemer examinet-quando aliquam habec 
pronunciare . Ingeítuacionibus aut excla-
mationibus vn-ufquífqoe in fenfuo abundet,, 
omnetameo nimium verticurin faftidium. 
Et quod natura negar necno uelocher audet.-
Et difplícec imprudens unde placeré ñudet 
Chriftum.in fuis pra2d¡ca.tionibus,Iegitur tec 
exclamaííe cum fcilicet dixit; Qu^i haber aus 
tes audiendi &c. Luc.S^&Ioann. 7. Clama-
bat lefusíin templo docens.Et me fcitis & un 
deíim fcicis & in eo. c. Clamaban leíus di-
cens. Siquisfítitueniatad me. & loan. i r . 
cuocemagnaclaraauir. Lazare ueni foras. 
& loan.Bapt.diftuseíí: vox., quia non foium 
debet clamare fcd omnis. conuerfatio ei us & 
uitg debetclamarepsnirentiam . ^¡Nonoin. 
difcrete fermoné non proferat,, alias, figurate. 
imraundus exorto nafaiudicatur^ diít.45-§í. 
ulti .Ne videüceteandera materiam ómni-
bus praedicetjfeddiuerfa diuerfis fecundiira 
diuerfitatem conditionum morum Síftatutú. 
vnde Hiero. de P¿ulo pr^dicatore. maximo¿ 
Necadinftar imperiti- mediciuno colibio 
vult curarejfed per Gngíila&ecclefias. v nincri. 
bus medeturillatis.. dift.39...c ul. Simpiici-
bus&jdiorisnon rubtilia prasdicet. Ira. ma~ 
trimoniumlaudát cum de iproprcedicat, qct 
tamenvirginkatem.&viduitaüé pr^ferat. 27. 
q.i.nuptiarumjneuirgpue! uidua incitetur 
ad nuptias.lta; vdrginitaíera feu caftitatem 
extollat ne eoníugium videatur damnare.Ex, 
inde enim & caftLfuperbire poffbut & coniu-
gati. debitum íibimuicem denegarci Tempo 
iibusfeftíuis.& ieiuniorum ira exhortentur 
fí volunt conkigatos ad caftitatem , qd! red-
dhndi debitum oftendat necefiltatem. Cum 
Dei commendant mifericordiam , fubdát. 
&dei feueram iuftitiam uoientibus miferi-
cordiam accepcaretempore fuo..Me homi 
oes de mifericordia psasfumá 
Deuatomnia mala puniré qct etiam miferí 
cordiam promittant & ueniam quibufcun-
que ad pceniíentiam rediré uoientibus,pg« 
nitétiam exteriorem feu abílinentiam pdí-
cent vulgo ira neceffariam qd fpiritualibus 
huiufmadi indifcretis íi ibi eflent rapiñara 
eéimmoderatam abflinentiam iníinuét, ad 
cótéptúmundi eius uanitatem oftendendo,. 
fícinuitentadreligionem in faeculo poíl-
tos.noavixieantur damnare:fed pericnlaeo-
rum declarare,peceator.ibus & duris ita terrí 
biiiter vitiareprsh endere íludeant cp fpiri-
tualibus & virtuofís dulcitexfuauia príemio. 
rumpi;oponant^Ynde Greg,in moral., tra-
éi:ansillud.Quid dedit gallo cantumdicic. 
qd gallus defígnacprsedkatoré qui peccato-
ribus in tenebris vitioríiinuolutis debercia-
mare terrihiliter & bonis predicare fuauiter. 
Sicut & gallus iatenebris ideít in noóle pro-
fundafortiter clamat3fed die appropinquan 
te iam luce tenuiter & quaíi raucus.Cum au 
tem babee praedicarealiquam turpera. mate-
iaamrut.de vitio.ruxurÍ2e,yerdeniatrimQnii: 
aftibusjeitaturverbis honeílis, nec, defeedac 
nimisadparticulairescircriftácias, ue doceac 
yeLincketaudi toresad mala,, & fibi. caucat 
abomnluerbofcurrili. az^q.j.quotiens.De 
cimo caueat a noukatibus, cum difeordiatn. 
paiiat prsfumptio nouítatum3ut dicit deere 
ralis.Quídam enim- moderni pradicarores-
quiauoluetuntud nouitatibus: inconfuetis,, 
plura.fcandalainde fecutavfunt. & parum ia. 
de boao tem- fapi en tes repo r ta ueruat-& fr u - • 
diim,irapedierunt,.: ynde in. decre. dicitur 
Quod a fanñispaEribuadecretam non eñjno-
eli íiipeEiiitiofi^adinuenrioaibus. pr^fumeti: 
dum,. Etfímiliter>a.. curioíitatibus. poeta— 
rum,philorophorum & hiftoriarum,pagana 
rumjELomanorum & huiufmodi .Et í ida ha-
ramaliquandouellent aiiquid taliumindo. 
eete.Aduum.icj.dicitur qdmulti qui fue-
rant cunofa fefíatijcoatuleruntlibros &: ca-
buflerunt. eos.omnes. Caueat. enim ne n i -
mis innitacur fenfutfuo in expoaemlo ferip 
turas 8Í pr^cipue in fenfu.Ikterali. Prouerb. 
j . N e innitarisprudenti^ tuf. Hieron. Pru-
dentig fuxinnuiturquia ea quae diccnda uf: 
agendavidentur fandorum dea-etis prgpo-
nk5ex.tra,de.conftku.neinnitaris,, diftin-
ftione;36. íiquis Qbferuáre. etiam- decee 
prxdicatores & inpr£Ücat¡one.& in priuatis. 
locutionibus cum perfonis quod dicit Qr i -
ge.diñin.4j. in mandatis . No fíe. oportet 
quis &qualis fie is cui immortalkatis üerba. 
credenda fuat... Solliciti enira eííe debe-
nus^  
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mus, tiemittamus 'Mafgaritás rtoftras ante 
porcos, & infra. Sí enim fc!eñtiam,quia in 
hisdequibus non poteftdubirari, quodbo-
na fít emendatus incuipabilis eí t , vt fi fit fo-
brius, fi ínftns, fi mírericórs &huiurraodí, 
tune quod deeft fídei, & feientix conferatur. 
Sed íi ín his quae palam funt péecaris inuolu 
tus pet rnanet, non me oportet alíquid de fe-
cretioribus myfteriis & remotis díuing feién-
tise proloqui,red magis proteftari 6um,vt pee 
care defínatjquod fi ingeíTerit fe, & prouoca-
uéritnos dicere ea quae eum minus rede age 
tem nonoporteat audire, eum debemus pra 
denter elúdete, dicit glo. ibí, fcilieet trans fe-
rendo nos ad aliam matenátn. 
^Deformafradicatiomt&deJeptemrtíQ-
dhprocedendi inprtedícatKme, 
IT^k E forma praed icationisi Nota quod ín' 
ordiriédicédorum rittllus iriuenitür de 
termiñatüsmódüs de riéceííitacetenendus a 
fandis tráditusjvnde vnufquifque in fuo fea 
íu alaundat.Congruum tamen eft conforma-
Tefe moribus fapientum fecündum tempus, 
& locum argum.dittin.duodecima illa. Aüud 
eriirn feruatur in vno loco, & aliud ín alío.Et 
modus varfatus eft etiam fecündum tempo-
ra.Nam altó modb fe bábuerüt antiqui, alio 
modo moderni.Multuriv autem videturvtile 
ad reminifeentiam dicétisSc audiéntiaílígna 
realiquas partes fíue memora. Septem igitur 
modispoteíl procedí. 
§. i . ^JPrimus modus procedendi eft per expofí-, 
tionem euangelíi feu epiftolae,quod de díe oc 
currit de parte in partem moralia inferendo. 
Etiftum modum tenuerunt antiqui, vt patet 
irtHomel. Gregor. Auguft. & Chryfoft., 
Quem modum aliquando fequuntur mo-
derni diuidentes tamen ípfum euangélium, 
vel epiftolam in partesj vt verbí gratia . Do-
minica prima poft trinitatis euangélium de 
EpuIonediuíte& Lázaro poteft diuidi illud 
in tres partes. Et in prima ponitur vtriuf-
quépraefensconuerfatío, i b i . Homo quí -
dam eratdiues&c. Infecunda vtriufquefe-
qüetísmigratiojibi. Fadumeft&c. I n ter-
tia vtríufqüe decens collatio, ibi eleuans au-
tem ocuios&c. Si autem fit illa epíftola-quin 
quagefimse. Sí linguis homínum &c. Hic de 
charitare tria notae Apoftolus. Primo eius ne 
ceflitatenvquia quodlibet bonum fine ea ni 
h i l valet. Sí linguis homínum loquar &c. 
Secundo eius operofitatem , vel fruduofita-
tem, quíaad omnes adus vírrutum indu-
cic, quia charitas patíenseft &c. Tertíoeius 
dignitatem , quia alia dona deScíunt , & 
fides & fpes , & ipfa femper durat , quia 
ííue prophetise ceffabunt &c. Si eft euange--
lium in principio 4o.potéft fie d iuidí. D o -
cet nos Chriftus in ifto noftro ieíunío tria 
obferuare. Ec primo excludere mundialem 
intentíonem ^ ibi. cum íeiunatís, Inolite fíe-
r i , íícut Hypocrítae triftes &c. Secundo ha-
bere mentalem purificatíonem, ibi. Tu au-
tem cum íeiunas vngecaputcuum, &fáciem 
fuam laua, ideft cónfeientia apeccatis. Ter-
tioadiieerecfiTedualem míferatiqnem, ib í . 
Thefaurizatéthe. in cóelo dando eleemofy— 
ñas. Etquiacupiditasabhac retrahit , ídeo 
prjémittít . Nolite vobís thefaurízare&c. 
Sí eft euangélium híftoriale , vt illud 
. diei fequentís de Centurione, poteft fie d i -
uidi . In ifto enangelío tria ponuntur de Cen 
turíorie . Prímum eft ípfius humilis fup— 
plícatio , i b í . Cum íntraíret lefus Caphar-
fiaüm &c.Secundum eft eius a Chrifto com-
mendatio, ibi . Non inuení tantam fidem 
&c. Tertium eft ex Chrífti fíde pueri fana--
t ío , i b i . Vade, & fícut credidifti. Et m qua-
líbet parte poíluntdici aliqua moralia adae-
dificationem , fícut verbí gratia. In prima 
parte praedidí euangelíi. Primo eft notan-
düm de magnacharitate, & diligencia quam 
habuit ad feruum fuum, quia in domo eum 
ténebat, & ;pro'ípfo ad Ghtiftiim oran— 
dum acceííic. Secundo notandum , quod 
Chriftus ad eundem ad feruum fe obculit, 
non fie ad filium reguli ad confundendutu 
fuperbíamnoftram. Tertío humíliatio Cea 
turionis , & magna fides cum díxit . Domi -
ne non fmn dignus &c. Quartum eft fami-
líae fuae reda gubernatio , quia fíbi facie-' 
bat eñe fubiedos . Nam & ego homo 
fum &c. In fecunda parte eft videndum, 
quomodo íntelligatur, quod Chriftus ad-
miratusfuiíTe dicaturcum admiratío proce-
dat ex ígnorantia, & in Chrifto nullafuit 
ignoran tía . Secundo quomodo fides Cen-
turionísexceíreríc Ifrael. Tertiopraznuncia-
tur conuerfiogentilium figuratorum ín Cea 
turionis fide, qui requíefeunt in fíde t r ini-
tatis, & hoc eft recumbere cum Abraham 
Ifahac, & lacob , & reprobatio iudforum, 
i b i . Fiüi autem régni eíícíentur&c. Quar-
to quomodo in inferno fit fíecus, & ftridor 
dentium. I n tertia parte de eftédu fidei. 
TeniaPars. T t 3 Secun-
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Secundo de fanatione ipííus pueri . ; , 
>.£I. ^Secundus modus procedendieft fumendt 
aliquam auftoritatem de fcriptura facrapro 
themate, & illam diuidere in partes. Et ifta: 
eft modus magiftralis, & riiagis fcientifícus, 
quo vfi funt ThomasBonauen.tura,&Bernar 
dus in fermonibus fuis prasdicabilibus.Etali 
quando Ia.& Ip.de fan&oGeminianoinom 
nibus fermonibus fuis. Etin diebus domini 
¿alibus fumitur pro themate de cuageliojvel 
de epiftola occurrenti.In diebus autem fefti-
üis • fanftorum fumiturjvel déeuangelio do-
micali vel epiftola , & magis de pFxcedejiti 
immediate,quam fequenti, vel etiam deeuá 
gelio vel epiftola de fefto.Si etiam fumeretur 
aliqua audoritas fcripturje extra euangeliu 
& epiftolam3quamuÍ!S non fit multum in vfu 
moderno, nulíum tamen inconuenienslac. 
de Vorag¡ne.& lo.defando Gemi.niano vtu-
tur hoc modo in feftiuis communiter fumeiv 
do.f.vnam audoritatéde diuerfíslibris fcrip 
turse.Sc in ipfam faciendo diuiííonem , verbi 
gratia. Si de euangelio feriae fext3c.fumatur: 
Ulud.Si eleemofyna tua in abfcondito1, & pa 
ter tuus &c.Primooftéditur yirtuofa eleemo 
fynarum erogado.ibi.fít eleemofyna&c. se-
cundo copiofaearüremuneratio.ibi.pf tuus 
&c. Poflunt etiam membra diuiítonis fubdi-
u¡di.& hocdiuerfímodéjexemplum in prsedi 
da diuiííone. Nam in prima parte notantur 
tria quje faciunt ele^mofynam virrtuofam. 
^[Primumquód fíat ei qui eft in defedione. 
jbi . íit eleemofyna. 
^Secundum quod fíat de fuá poflefíione j no 
aliena.ibLtua. 
tjíTertium quod fíat cum reda intétione.ibi.: 
inabícondito. ' 
l n fecunda parte notatur,^ redclet tibi Deus 
pro eleemofyna triplicem remunerationem. 
f.temporalium multiplicationé , & ift¿e funt 
multae.Spiritualium augmentationem, & fu-
pernalium receptionem. Si fuma tur pro the-
mate illud. Diliges dominum Peum tuü ex 
toto corde tuo ; Tria hic notantur* Et primo 
adum gratiofum , quia diligesyomnia enim 
deledantur in amore. Diledio tamen impor 
tat amorem gratuitum/ecundo obiedú glo-
riofum. Dominum Deumtuum.Et dominus 
no tat eius gubernacionem, Deus eius crea tía 
nemjtuus ems inearnationéjqua? cogunt nos 
ad amandum ipfum.Tertium fubiedum v í -
goroforumjex toto corde tuo i b i , quomodo 
triplicifer diligiturex toto corde fecundum 
Thom.?,.?,.q.?,5r. Siaút pradicatiir de aliquo 
f ando j pót aliquid fumendo de epiftola vel 
euangelio ei adaptari.Nec eft incouenieSiíi» ¡1 
le intelledus fcripture nó íítilleproprius:fed 
ét aliquando contrarius,quia moralis fenfüs 
eft multiplex • Homoquidam erat diues,& 
induebatur purpura & by íTo , &epulabatuc 
quotidie fplendidé. Si prxdicetur de fando 
Gregor.vel aljo dodore, Tria poífunt de eq 
cotari, Virtutum interiorum fertilitas. Ho-
mo quidam erat diues.Secundo aduum exte 
riorum nobilitas. Induebatur purpura, fcilí-
cet charitate, & byflb, ideft puritate. Tercio 
fenfuum fcriptutarum fuauitas, cpulabatur 
quotidie fpléndidéexponendofcripturas. Si 
pr3edi?etur déCando Hierony. & occürxat il-s 
lud EuangeHumidpníinicale, vbihabetutDi 
xic dominus domino meo &c. quamuis fit d i 
dum deGhriño,poteft applicari ad fandutn 
Hierony.& álios qui •fuerunt membra Ghr i -
fti,vbi tria-Primo ad ípfura diuinalis allocu» 
tio dixit dominus j quod intelligitiir per in* 
fpirationem fcripturas & fíagella. Secundo 
circa ipfum radonalis executio domino meo 
ratione ; yteftS dpínitius eft per virtutes alias 
feruus .Terdofup^r ipíumjprífmialis confe-
cutiojfedea d ex tris meis, quod notat magni 
tud ineni glpriap fupernae. Si fu matur de euár; 
gelio ipíí us, fqftii j ' ve de beato Dominico yel 
Auguft.illud.Npnpoteft ciuitas ab.fcondi ñt 
pra montera poífta.;Matthse.:quinto. Tria 
deipfo notantur.Primum quódintimus fuic 
deo colligatus, quia ciuitas quafí ciuium vni 
tas, ideft fenfuum tendentium fímul in deu,-
fecundum quód in excmplis feu geftis fuic 
Ghrifto conformatus, quíafüpra montera» 
Mons enim fígnat.Chriftum, cuius vit£:fuic 
niultum fímilis vitafandiííimi Dominici in 
prádicationéinprdinefuo,& caetera. Ter-
tium quod fuit mundo in miraculis maní- -
feftatus , quia non poteft abfeondi pro— 
pter miracula eius. Si ífumatut de epiftola 
fefti , vt i l lud . Repofítaeft mi.co. ybi tria 
de ipfo n o t a n t u r P r i m ó magnificatur ex 
triumphi exceílentia^ quia corona. Secun-
do Éxercitatur in príElii experientia , quia 
rnihi . Tertio nobilitatur in praemii perraa-
nentia, quia repoíita eft; Et quantum ad 
ptiinam nota triplicem coronara. Prima de 
bétur Imperatorií, vel regi propter poten-
tiam -. Secunda paftori:, ideft epifeopo vel 
papa; proptef clementiam. Tenia dodori , 
fciíicetaureola, propter fapientiam, omnes 
has habuitbeatus Dominicus. Et primara a 
patre per appropriadonem, quia ei attribui-
tur potentia,vtin miraculisiGoroná fapiétiae 
a filio per difputationé cótra haerecÍGos,& p t | 
dicatio-
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áícatíonent tertkhx cotórtam efemeatíg & 
macerix a.fpiritufartCtoín regimine ordinis 
Qaaricurh ad fecunduni'nota tria in fu o exec 
¿ittó.Mihi eñint référtür ad id , qüiabonuin 
certamen certaui contra uitia beliando. Cur 
füm có Cumniaui perfeuerando,tidem ferua 
ui.t.íidelitacem gloriara Deo femper dando. 
íQiiancum ad tertium repófita.Jnótaq(t repo 
;ficum no.n perditur.Semper poteft perdi co-
rona virtutis quoufqüe anima repónatur i n 
•glória.Séd primo repdfita fuít corona virtutu 
perpraedeáinationem. Secundo per pr^nun-
ciatiotíem,quia de ípfo etiam ordihe fuo pro 
phetatum.Tertio per gloriíicationem. Éfc' no 
ta qd fieuc cófufa videtur praedicatio quádo 
nüllji ib i fit diuiíiovél diftinílio,Ita etiam te 
diofa redditur,cum ni mis multiplieantur di 
uifiones & diftínftiones. Etquamuis omnis 
bonádiuífio fit bimembr¡s,hoc hábet locura 
in ledionibusjfed in prasdicátionibus, vbi^p 
ceditúr perfüafiuej videtür di iiiín u ta bitneói 
bris. Et ultra trimembrem vel quádrimem-
- brem eft nimium & inconfuetum. 
^[Fertius modus prgeedéndi eft per diílin* 
¿tibné.Et iflum modú tenuit Bér.in fuis fer 
mortibns & eft mágis facilis ad iítud ualent 
diftindiones'MauricijiGreg.etiam in mora 
li,aliquadb utitur ditt¡n(flionibus,& lo . Caf 
fia,in;collationibijspatrú. Ecíit multiplici-
ter. Primo modo per multiplicem accépdo-
nera alicuius diftiniSíonis in themate, ut ver 
bí gfa, íi proponatur illud.Erat ñaüis in me-
djo m ari s, N o ta qd" é m u 1 tip 1 ex n a u is d e q u á 
poteft illud intélligLEftením riauisinnoeen 
tia; baptifmalisjfecunda eft nauispjenitetiaey 
faliitarisjtertia eft nauis couiüéíig regularis, 
quarta eft nauis excelíentiseuerginalis.f.Ma 
rie-Si proponatur. Redde quod debes. Mat-
th.i8.poteft fieri talis diftinaio.Debitor eft 
quolibet Deo,proximo & proprio \ fubieíto. 
Ecciuilibet tria.Deo amorera propter boni 
tatera fuam5&'timorem propter commifiani 
iniquitatem,honorem propter fuam raaie-
ftatem. Próximo tria.f.correélionenijfubuen 
tionem1, & gdificationemin moribus.Sibi 
ipíiiria. f uigilantiara perfeuerantiam, & 
mortifícationem difcretam.Aliquando muí 
tiplicantur membradiftinftionis fecúdum 
nuraerumquiponitur id themate, exem' 
plum cum propon! tur.Eft puer vnus qui ha 
bet quinque panes. Nota cp quinqué funt pa 
nes Chriíti de'quibus debemus comedere 
Primus eft paenitentiaepfalmus.yp. Gibauit 
eos pane lachrymarum.Secúdus pañis fapié 
tix.Eccleíja.Cibáuit iilum panse uic%& ia-
telíe^us.Tertíus. panís eucharlftia:.Ió.5.Qu| 
manducat hunepanem viuet in ecerrium. 
Quartus pañis gratias, pfalmns.^z. Paupé-
res eiüs facurabo panibus. Quintus pañis 
glorise.Luc.r4.Beatu8 q, máducabit panéits 
regno cteioirum.Si proponatur iilud de íepté 
p ariibus. Dici pñtfepté panes fepté facf ve! 
.fiproponacur deeddéeuagelio illüd Mifere-
or fup turbara dic ícdm Bcr.quod fepté súc 
.miferatiohes domini quibus nos quaíi fe-
ptem panibusfatiat. Primus expedationis 
adpíenitentiam.Secundus impeditionis fci-
licet malínoftrí.Tertíus compuníbionis pee 
cati. Quartus remiflionis ipfius. Quintus 
conferuationis arecidiuo. Sextus operatio-
nis fcilicet boni. Septimus fiducis gloriñ-
cationis.Ppirunt'&aliter aííignari &ordina-
ri . Siproponatur illud. Hora fepdma re-
liquit eum febris.Ioa.quarto.Febriseft pec-
catum mortale quod inducir ad mortem 
ajternam.y.horae funty.dona fpiritnlTanétr, 
quibus cum fint connexaadueniencibus in 
anima verbo Chrifti recedit peccatum . Ti -
mor expelí¡tfüperbiam , pietas inuidiam, 
fcientiamiram,fortitudo accidiam , confi-
Üum auaritiam,mtclleétus guiara , fapien-
tia luxuriam. Vel melius íeptém hom funt 
feptem quae concúrruntad remiffionem péc 
caris. Prima hora eft tribulatio, fecunda bo 
na operacio fcilicet de genere bonorum s ter-
tia illuminatio fciiicet ad cognitionem pec-
cati , quarta eft deteftatio ipfius, quinta eft 
confeffiojfexta eft emendatio fcilicet in pro 
pofitoifeptiraa eft gratiae infufio. Et ifta fex 
funt figurata per fex hydrias quas erant in 
nuptijs. Vel fie íi proponatur i l lud . Erat le 
fus eiieiens DiBmónium;Luc.ii.Poteft dici-
quod per peccatum homo poffidet a diabo-
lo,fedcum per gratiam Ghriftipeccatum 
deIeatur,ideo lefus quotidieeiicií ' Daemo-
nium,cum peccatoriuttifícatur,& quamuis 
dgmones de ómnibus uitiis tentet plus ta.-* 
raen de vno quá de alils unufquifque tétat, 
unde ficut boni angeli boni denominantuc 
ab ofhcijs quaígerunt cura ad nos mittun-
tur , i ta daemonesa uitijs,de quibus magis 
tentant.Sicutíuñt feptem vitia capitalia,-
ita & feptera reperiuntur noraina daemo-
nijm,qui de eís tcntant,& in euangelió di-
citur,quodimmundus fpiritHs aüumitfe-
ptem fpiritus nequioresfe,& Mar. u l t i . di-
citur de Magda.quodGhriftus eiecit ab eafe 
ptem dasmonia.r. peccata. Sic etiam repe-
riuntur feptem daemoniaciin facra feriptu-
ra , hisíeptem uitijs figurad. flEt primus 
Te 4 d^mon 
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demon uocaturMammona, dequo Match, 
féxto cap.Non.poteftis Deo feruire &; Mam 
nipna:,& incerprKtatur d iu i t ig , & fígnat a-
uaritiam, de qua tentat cupidos cum diu i -
ti}s.Figuracur autem per daemoniacum l u -
naticum j dequoMatth.S.dicitur quod dia 
bolus mictebat eum in aquam & ih ignem ut 
eum perderet,Etíicauaritia permare & per 
terram ducitper faxa per ignes ideft gftus 
cupidos . ^¡Secundus uocatur Aímodeus, 
de quo Tob.8 •& interprsetatur fadura iudi -
cij,íignat luxuriam,prQpter quod uitíunv 
Deusfecit iudiciura diluuij tempore Noe& 
poftea Sodomorum.Figuratur autem per dae 
moniacum mutum , i de quo L u c í i . I l lud 
erat rautum,uitium enim luxuricefacitho-
minem mutum a confeiíionc-, plus quam 
alia uitiapropter materiam magrs erubefcir 
bilem.Tertius uocatur Sathanjde quo. lob. 
i . & interpmatur aduerfarius, íignat inui-
diam^qu» aduerfatur omni bono proximi 
dolensde eo. Ex inuidia enim Sathan pcr-
cuífitlob multipliciter flagellando, & fígur 
ratur per Saúl daemoniacum qui ex inuidia 
perfequebatur Dauid (. Re. a6. Quartus 
Eeelzebub , de quo Lucce i i . in Beelzebub 
principe daemoniorum eijeit d^mohia Ínter 
príetaturenim uirmufcarum jlignans acci-
diam qnaefacit multitudinem mufcarum, 
ideft uanarum & immudarum cogitatio-
num habere. Figuratjur per filios facerdotis 
daemomacos effedos qui uolentes expeliere 
dxmones in nomine Pauli^diabolus vexa 
uiteosjuthabetur in adibus apoftdlorum. 
Sic Hypocritjequi detinentur ab hoc vitio, 
quiacommuniteríuntocioíi dum miniaran 
tes facraméta quod debet fieri per bonos uo 
lence&ab aliisdsrnonesefíugarei ipfi inua-
duntur abéis fpiritualicer. ^[ Quintus dici-
tur Abaddon^ ut habetur Apoc.9. & inter-
pr|tatur exterminator & tentat de ira qua? 
ponit hominem extra términos fócietatis & 
unionis. Et figuratur peecator deditus huic 
vitio per dsemoniacum clamantem m tem-
plo & dicentera quia tu es filius Dei &c. ta-
les aliquandoex ira blaíphemant. ^[Sextus 
dicitur Behcmothvde quo lobi pen. & rn-
terprstatur animal & tentat de.gula^quae fa 
cichominem beftralem. E t í igu ratur per dse 
moniacum quimorabatur in monumeníis& 
ambulábat tiudus.^¡Septitnas dícitur l u c i -
fer quafi ferens lucem apparentiae , & beocás 
de uaná gloria,üt etiam diabolus ideft deor 
fum íluensper fuperbiamj& tali uitiodedi-
tus fígurácur per filiam Chanane^ dsmonia 
cam&c.Matth. if . luuenculae enim multú 
funt deditje uan^ e gloria? in órnatu. 
^[Quartus modus eíl íirailis tertio prxdir §.4. 
do per affignationé mültiplicatióis effeduií 
vel caufarum velconditionum vel.graduutn 
vel fpecierum vel proprietatura naturalium 
,velnominum alicuiusrei de qua agitur in 
themate,exempla de fíngulis. De primo iü 
proponatur de corpore Ghriftj. Qui mandu 
¡cat me tHuet propter me , poflunt haíc diei> 
iz.efFedus facramenti debite sumpti pro-
-pter quos anima uiuic fpiritualiter de qu í -
busfupra tit.de facramen tis , fi proponatur 
illud lacob 5^Multum valet deprxcatioiu-
.íli;aífidua3; poflunt poní effedus orationis 
de qui.bus alibi vide > fi proponatun Im po-
ne raanuum luam; .&\uiuet, loquendo de 
manu diuinsgratise potcft dici quod habet 
quinqué dígitos ideft efFedus. Si propona-
tur , audientes verbum retinent & frudum 
afFeruntLuc.S.Poteftdicide frudibus íeu 
de eíFcdibus verbi Dei de quibus habes fu -
pra in z.partétiti^.c.i ií.§.z.Si ;jpponatur. de 
epíñola illud. Omnis fornicationon nomi-
netur ih vobis,ibí potes declarare, mala mar 
gna,q.ua? fequunturcx vitio íuxurix, dé qui 
bus fupra.in i.parte ¡n tit. de luxuria. Po-
tcft fecundoaílignarí multipiicitas caufaru 
inducentium aliquem efFedum >• de quo i n 
themate agitur ut fi proponaiur.Remittun-
tut tibi peccata tua . Matth.9. Poflunt hic 
poni ea propter quaepeccataremíttuutur pu 
ta contritio,confe;ffio, eíecmofynarum largí 
t ío, flageílprum toieratiojrelígio j ita tamen 
quod faneiftaintelligantur. Erpofíunt ifta 
lex figurari per fex hydrias qu^ crant in nu-
ptiis.Si proponatur. Oportet exaltari ff-
lium hominis. lob ia . Poflunt hic afíigna-
ri caufíe feu rationes quare oportuit exaltari 
in cruce quas habes in parte beati Thom. 
^fPoteñtertio induci;multipíicitas condi? 
tionum qu« requiruntur ad aduro, de quo 
agi tur in theraate, vt fi proponatur illud¡ 
I té& oftendite uos facerdotibus5quod fít^ 
confeflionem peccatorum,potcft ibi dici de 
i<?.conditionibus confeírionis, de quibusha 
bes fupra in tittde factaraentis. Si propona-
tur illud.Petite &aceipietis; de Gratione prs 
díicando poteft dici de ronditionibus oratia 
nisde quibus habes diflusé in quarta parte, 
titulo quinto. «([Potert quarto prsedicatot 
predicare de multíplicitate graduum alicu-
ius vitij; vel uirtutisvel ftatus vt lí propo-
natur i l l u d . Q u i fe humiliat exaltabitur. 
Luc.r4.6c Matth i j . y e l i l lüd epiftolíePe-
tri. 
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tri.Harniliamini fub potenti manu Dei &c. 
Poteftdici de gradibus humiiitatis vel illis 
y.quosponit Anfel. vel tribus quo? ponit' 
glo.vel la.quos ponit. Benediftus&Bern. 
quse habcs dedarata a fanfto.Thom. de A-
quino fe.fe.quaeft. i di.de humilitate fípro-
pónatur illucLEcce afcendimus Hierofoly-
mani decharitate predicando, dequa agit 
epiftolailliusdominicac . Poteft dici quod 
Jacob vidit in fomnis fcalani huius Hiemfa-
lem . Dauid autem numerar gradusjquia 
ij.decanrandoif.pfal.graduales. Paulus 
defcripfic eos di. Charitas patiens eft &c.vbi 
ponit i ^.gradus chariratis. Si proponatur. 
Qui ^rafcitur fratri fuo &c. Macth;?'. Poteft 
loqui de triplicigraduiraejde quibushabes 
fe.ile.quseft.i j S . de ira , vel de triplid ira, 
fcilicec uirtuali,veniali,& mortali. Si propo 
natur illud. Indpiebat enim mofi, vel il-
lud.ECcedefunduseíferebatur, íi quisuult 
predicare de monepeccati, quia anima qug 
peccauerit ípfa morietur. Ezech.18, poteli 
ponerej.gradusi pecca ti . Primus cogita-
tio tentans admalum, 5 hic intfrpraetatur. 
Secundas deledatio fenfualisj & hic fcbri-
citat.Tertiusconfenfus in mortafé & hic 
moritus. Quarrus opus ad extra, &fi occul-
tum, & hic plangitur per confcientiam re-
mordentem. Qitiutus manifeftatio eips, 
&'hic defertur ad fépulcrum. Sextus kf-
fuefadio feu confuetudo, & hic fepeljtur, 
.& de his fex gradibus de p3en*diftiná;. fecun 
daficut tribus. Septimusobfiinatio feu de 
fenfió, hicfiguratur per mortuum, qui 
fuit Chriño nunciatus, fed non íufcitatus. 
Vel íí proponatur. Amiceafcende fuperius 
& tune erittibi gloria^íi quis uult praedica-
re de afcenfu virtutum in genere, potefl di-




uiendo,tertij Deo inhaerendo, & de huiuf-
modijdepf.diflinélione fecundajdum fan-
£tam.Quinto poteft procedí per multipli-
cationem fpecierum alicuiusuitíj vei uirtu-
tis,vt íí proponatur illud . Si filius Dei eis 
dic ut lapides ifti panes fíant j ubi diabolus 
tentauitdegula. Lapidesfunt auftoritates 
feriptura & exempla flabilia & rigida , & 
tune de eis panes fieri uolumusj quod pro-
curat diabolus cumdeea veritate ác firmi-
tate quas dubitamuSjfed quinqué funt fpe-
cies gulae, dequibus de confe. diñinftione 
quintajquinqué ¿ &dehisfupra in fecun-
da partejtitulo.fexto. Si proponatur. Qui 
fe exaltar humi.-poteft dici de quamor fpe-
ciebus fuperbiae, de quibus habes fupra in fe 
cunda parce,tituIo tertio,vel fí proponatur 
illud.Nifiabundauericiuftitia &c. Matth. 
quinto. Poteftponitriplexfpecies iuftitiáí 
diftributiuajcomiriutatiua , & fuiregüíati.« 
ua ü & quglibet harum erat in illis defeftiua. 
Nam quantum ad primum diuites honora-
bantpauperesdefpiciebant. Quantum ad 
fecundum próximos decipiebant & Ifde-
bant per ufuras & libellum repudii & huiuf-
modi.Quantum ad tertium fe maler{regula-
bant, quia de peccads cordis nonfíbifa-
ciebant confcientiam'i~& feruabant prxce-
pta vel timore poenx vel amore temporaliu. 
flíSexto poteft adduci multiplicitas proprie-
tatum naturalium eius,quod ponicurin thc 
mate eas moralizandojverbi gratia. Si pro-
ponatur . Lux venit in mundum.Ioan. ter-
tio.lux fignat fpiritumfandum, vnde ca-
nitur. O lux beatiflima &c. Sicurautem 
lux naturalis ii.proprietatibus fuis natura-
libus venir in mundum, itafpiritusfanflus 
iz.radijs fuisjqui dicuntur abapoftolofrur 
dusTpiritus Ad Gal.5'. Lux enim eft cale-
fadiua,quodfacit fpiritusfanítus fpirituali 
fruélu qui eft charitas. Lux eft laetifícatiua, 
íic&fpiritusfr'uftugaudij. Lux eft pacca-
íiua,nam & ferenataerem nubilatum^ & lux 
fohs eft in medio planetarumad contempe- , 
randum proprietas eorum contrarias,^ hoc 
facit fpiritus frudu pacis.Lux eft impaííiua 
& non poteft pati quod operatur quartus fru 
ñus feilicet patiétia. Lux eft dulcoratiua fru 
£tuum,ííc fpiritus dulcorat perbenignitatéi 
Lux eft fuicommunicatiua ómnibus rebus 
& locis quantum in fe eft fe communicat, 
baec operatur fpiritus perbonitatem , quia 
bonum eft fuiipíiusdifíufiuum. Luxeft di 
fcurfíuainlongiquum,quia fubitoab orien 
te ín ocddentéjfic fpiritus dat longanimita-
te né deíiciat qs in diu füfterédo,fed vfqj ad 
occafum vitx fue extédat.Lux eft illum natt 
uajfpfit a fpiritu p fidéjq eft certitudo qu^dá 
dehisqfuntfidei.Luxeft incorruptibilis, & 
fpiritus facit hominé ¡ncofruptú p caftitatéj 
qeft fruélus eius,ira ^fefte vt parú ét mole-
fíetur.Lux eftornatiua feu decoratiua . Nil, 
n.pulchru fine ea q? fit a fpiritu p fruft ú mo-
deftig quo oes ad3 exteriores moderar. Lux 
eft deficatiua,q)fita fpiritu p continedá ab 
illicitisj&fi tétatióes fuftinetjvindt tñ eas ui 
riír.flSeptimoptfumi multiplicitas noíum3 
utfi.f ponat.Paraditus át fpiritufsádus &c, 
poteft 
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poteftdíciquod fpirituírandushabet multa 
nomiiia,ex quibus oftenditur operado eius 
in homiaz quse ponuncur in hytnno/.fpiri-
tuíTan^usparaclicusdonújfons^iüuSjignis 
charitas,fpiritalis vndio & dignus Dei.Spi 
rituíTanftus diciturquiafacic homines fpiri-
tuales & fandos & contemnere terrena v & 
Deodedttos.Paraclitus dicitur qüia confola 
tur affliílos & paenítentesjfpe ueníxivel para 
clitus diciturjideftjaduocatusjquiafácit nos 
aduocare^.orare. Don u m q u ia gratis dat do -
na fua.Fons viuus,quia nos lauat a peccatis. 
Ignis,qu¡a facít nos fe mper moueri ad bene 
operandum. Chariias,quia facit nos Deum 
idjligeré& proximum Spiritaíis vn í l i o , qa 
iüuminatmemem deagendis. DigitusDei 
qa procedit a parteSc filios^t digitus a manü 
& brachioj& quiadiuidit prout vuitdiueríís 
4iuerfas gradas gratis datas. Ad inueoiendíi 
¡ftas muldplicitates multum ualent fumma 
a vitiorum & virtutum,& Pe.de Taran.fuper 
epiftolas Pauli, & compendium theologiaé. 
Quiliber etíi indtaletur a quibufdam beat. 
Tho.non tamencreditureíTe eiusopus quia 
necftiluspacitur nec ínter libros eius in le-
genda connutneratur,fed nec Alber. maguí, 
fedícuiufdam dofti uiri qui didlus eft frater 
Tho.ordi.praedi.vir vtiqjexcdlens. 
flQuintus modus eft poft thema Euangelij> 
vel epiftolasconcurrentisinducere auftorita 
temaliquam de pfaltnis, velaliis libris fa-
crasfcriptur^correfpondéntem themati in 
fententia materia feu verbis, & fuper diéta 
auétoritate faceré diuifionem vel diftinétio-
nem vel multiplicem expofitionetn ad pro-
ppfíturathematis,yerbi grada. Si thema íít 
illud Lucrp.Quid faciendo uitam xcernam 
poflidebo'dicatur Pfal.mouenti eandé qu« 
ílionem refpófum fuit a fpiritufsáélo. P f . j j . 
Declina a malo & fac bonum, inquirepacem 
& perrequereeam.Vbi pr.ecipiuntar tria ob 
feruari. 
^[Primum eft receífus aprauítate,ibíj decli-
na a malo. 
fl'S'ecundum proceflus in probitate, i b i , fac 
bonum. 
^[Teruum ingrelfuscum tranquillitate, ibi , 
inquirepacem. 
^[Quantum adprimuloquitur de malo cul 
pae quod per excellédam dicicur malH}quia 
priuac ue¡ corrumpitbonu m temporale, na-
turales fpirituale.iíj.qo.i illa, Ethoc malu 
habetquattuorgradus^deledadonemj, con 
fenfumJoperationemj& obftinationem,& de 
hishabesjde pae.n.dittin.a.§.fuper quattaor. 
Quantum ad fecundum nota # principia 
operandi funtpotentíae > fed principia bene 
operandi funt habitus virtutum, quia virtus 
eft quae bonum facit habentem, & opus eius 
bonum reddit fecundum Philofophum. Si-
cutautem funt quattuorpotétiae,ita& quat 
tuór virtutes eas dirigentes ad bene opera» 
dumjdequibus in lib.Sap. Sobrietatem,ideffc 
temperantiamj& fapiendam,í. prudentiam, 
decet íuftitiam & virtutetu,i.fottitudiné,q^ 
busin vita nil melius efthomíni.bus.T'ruden-
tiaperficit radonem,iuftitia voluntatem,tó.i* 
titudóírafcibiletn,temperantia concupifeí-
bilem.Fac igitu r bonum prudenter fecud u tn 
radonemagendo.Iufte proximum nonledé 
do.Fortiter ardua aggrediendo & in aduerfís 
perííftendojtemperanterfuperflua refecádo* 
^[Quantum ad tertíum inquire,¡.intus quas 
re pacem & perfequere»i.valde fequere,quiá 
leuiter fubterfugit.Et noca quadruplicem pa 
cem.Prima ínter Deum & afFedum noftru> 
vt conforíiiemus nos cum volúntate eius. Se 
cunda ínter fpiritum & carné vtcarojf. fubii 
ciatur fpiritui.Tertiaindomo vtfit ordinata 
i mperandi & obediendi iohabitantium conV 
íordia.Quarta in cíuitateinierciuem & c i -
uem.flSi in die animarú proponatur illudi 
a.Mach.ia.Sanfta Sí falubris, eft cogitado 
pro defundis exorare,poteft dici ípfe anihag 
quse funt in purgatorio feientes fe non pdfle 
períeiuuari,fedpernospetunta nobis fuf-
fragia dicentes illudlob.rcj.Mifereminí mei 
miferemtnimei faltem;uosamiei, mei quia 
manus domíni tetigit me. Vbi tría.Et primo 
petut plurib.fuffragijs adiuuari,quia mifere 
mini , &c.bis dicitur miferemini , quia fuuc 
fuftragia carnalía,vt íeiunium & eleemofyi» 
n^Sc fpiritual¡a,vt oratío & faenficiii, de qui 
busGreg.ij.q.a.anim^ defunftorum quat-
tuor modis foluuntur,8£c.Secundo oftendút 
fepoífeab hominibus uirtuoíis fubleuari, 
quia uos amici mei.Cum.n.qui funt in pur 
gatorioíintin grada nonfunteis amici qui 
funtin crimÍoaIibus.Et ideó fuffragia q fíúc 
a crimínofis exfe,vtpriuat2eperfongparum 
vel nihilprofuntjvide dehocin fummis & 
in4-fen.dift.49.c.a.Tertio innuuntfe graui-
bus fupplicijs cruciariiquia manus domíni, 
ideft feueritas diuing iuftitiae tetigit me. Ec 
haec manus haber quinqué dígitos; fecúdum 
quinque^generapoenarumíf.priuado vifio-
nis Deiproillotempore,cruciatio ígnís , de 
riííohoftis,qui taméáliásnon flagellat eas, 
remorfus confcientíse,& dilatio íubuenien-
tie afuis. f f Siin feñoTrinitatis fumatur 
X 1 illud 
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í\\ú& ¿ Tu es magifter in I f r re l , & hxc igno-
ras ?Ioan.! 5. potett dici, quód Hieremias fa-
ites magifter a fpiritufando oftendít fe ígno 
rare myfterium ¡llud dicens.i.ca. A,a,a} dor 
mineDeus. Eccenefcioioqui. Hiere.i.vbí 
tria.PrímoenimdiftiDftioperfonalis figurat, 
quiajaiaja.Secund© vnitaseflentialis infinua-
curjquia dñeDeus.Terrio defedus habitua-
lis declaratur, ecce nefcio loqui . Quantum 
ad primum rriá. afíignant tres perfonasjdiui 
nas.Vndeipfxdicit Apo. i .Egofum Alpha, 
& declarat quare:quía principium, vnitas in^-
nuitur, quia fingulariterdicitur dñe Deus¿ 
Tria autem funt in quibus reperitur imago, 
vel veftigium huiusTrinúatis , &uniíatis,f. 
Ángelus,anima & aqua» f.in fonte conduéto, 
qui eft quafí veftitus & nuo.Icem quia, a,eft 
fecundum omnem idioma prima Iitterarum. 
Omnes litterae Grasc ,^ Hxbraicae, & Latínse 
reddunt teíiimonium huic veritaci.Quantu 
ad fecundum dévnitate eflentiae vnu-m Deú 
effe probatur ratione & au£loritare,& exem-
plo", quia eft creator omnium , ideodfDeus 
gubernator,pr3eniíaíor quoqüe bonorum,& 
punitor maiotura, &ideo dicitur dominus, 
ideft do manusjdo roinus,& do minas.Quá-
tum ad tertium, quiaDeum nemo vidit vn-^  
quam.Ioh.i. Et deeo rantum poirumus,fci-
re quód íít:fed non quidfí t ,& perfeéHuslo-
quimur de eo per negationem quám per af 
firmationem fané tamen intelligendo.Si pro 
ponatur illud. Bxaltata fum.Eccle.24. in af-
fumptione virginis poteft dici, quám mirabi 
liter fuit exaltata oñenditIoan.Apoc .12. Si-
gnum magnum apparuit in coslojinulier ami 
¿ta Sole& Luna fub pjedibuseius, 8¿ incapi-
te cius corona ftellarum. i z . vbi innuitur, q> 
tripliciter exaltata fuit.Primo, quiain corpo 
re glorifícatajinulier amida Solé, dicit Ghri-
flusquódin vltima refurredione iuñi fulge 
bunt^íicut fol in corporeeorum har ergo glo 
ria veftita fuitnun;c,& deifta materia videin 
legendaj& de morte eius. Secundo fuitfuper 
Omne collocata,f.collegium angelorü & fan-
dorum,ibiLuna 8¿ fub pedibus eius. Luna 
mutabilisdeíignatcreaturam, quia omnisét 
angélica natura murabilis eftaffédu &cogi-
tatu. Ethic poteft dici dedudioneeius in coe 
lumafilio figurataper arcae redudionem in 
Bierufalem cú y.choris.z.Reg.^.de admira-, 
tioneangelotum dicentium. Quse^ eft ifta&c. 
Tertio fuit multipliei priuilegio decora ta, qa 
ín capite eius corona ftellarum.iz. quae funt 
duodecim priuilegia fíngularía qux no. Bar. 
Nota etiam quodXeeundum membra ipfius 
audoritatis induda; poteft comprsehchdi & 
diuidiíimul totum Euangelium vel epiftola, 
verbigratia.Siproponarur illud Exiit primo 
mane condúcete operarios in vineá íua.Mai> 
th.20.in feptuagefima, & inducatur audori-
tas. pf. i .Beatus vir qui no abiit in cófíiio &c. 
vfque dieac node,poteft fíe diuidi,bicnota-
tur quattuor conclufíones iuxta Euangelium 
hodiernum. Prima prasmium prjeoptandum, 
quia beatus vir. Et Euangelium, conuentio-
nefadacum operariis&c. Secunda vitiü fu-
giendum:quia non abiit in confílio impioru 
& Euangelium, quid hieftatis tota díe &c. 
Tertia radium confequendum, quia in Icge 
diíi&c.&euangelium,ite & uos in vineá &c. 
Quarta ftadium percurrendum,quia in lege 
eius meditabitur, &c.& Euangeliú. Gum fe-
to autem fadumeflet &c.Item circaaudori-
tatem indudá ad propofitü thematis J poteft 
procedi per diftindíoné,verbi gratia. Sifum 
ptopro chemate illud 1. Gor. 11. Hocfacite 
in meám cómmemorationem, in féfto corpo 
ris Ghrifti3inducatur illud pf. Memoriam fe-
cit mirabilium fuorum mifericors & mifera 
tur dominus &c.poteft dici quódfepté funt 
iiiitabilia opera Dei , qua: inEuchariftiasfa-
craníento memorantur, quód eft efeaper ex 
cellentiam data timentibusDeum. Primum 
eftopus creationis.Secundum eftopus Ifrael 
edudionis.Tertium eft incarnationis.Quar-
tum eft facrae paflionis.Quintum eft iuñifícá 
tionis.Sextum eftpiíe expedationis. Septimú 
eft fuperna; fruitionis. PrimS memorat quia 
in facramento non eft materia comunis ter-
mini a quo & termini ad quem fít tranfmutá 
t í o , fícutaccidit in mutationibus fubftantia 
libus,fed totum,f.materia & forma pañis era 
fit in totum,& bic poteft dici aliquod exetn-
plum detali mutatione quomodonó eft i m 
pofíibilis.Secundum eft de edúdione & libe 
ratione Ifrael de Egypto per efum agni & ci-
bationem popuiíexraanna, & potu aqus de 
petra qusefígnabant ifiud facramentum.Teí 
tiura eft, quód ficutad quinqué verba virgi-
nis. Fiat mihi fecundum verbum tuum j D e i 
fílius defeendit de eglis velatus carne noftra, 
íicad verba quinqj facerdotis defeédit Ghri-
ílus non mutando locum in altari velatus i l -
lisaccidentibus5dequibus poteft ahquid d i -
ci quareibiremanent . Quartumeft depafr 
fione quam máxime memorat celebrado ha 
iufmodi. Et propteréa feparatim confecratur 
Corpus & fanguis quamuis totum fít fub tura 
que.fpecie, & fradio hoftia: & fígna tot facer-
dotis figníficátom nía paffionem. Quihtum 
de 
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de iuftificationefiguratur, quia ficut per m u í 
ta flagella frúmétam efficitur pañis, & fecer 
nitur fariña á fuffure,fic anima a uitíis & ma-
defít lachry mis & coquítur chántate. Sextú , 
quiacom traélatur ab immundis & fumitur, 
non punitjfed patienter expeálat, ita peccato 
resquotidie.septíraum, quíaficut reíiciidul 
cedioe mentem & unitur cibus cumcibato, 
fie acciditinpatria. Poteft etiam procediteir 
ca auíloritatem induftam adpropoíicum the 
matis per multiplicem eius expoíitionerrijUt 
íi proponatur.Fides tua te faluum fecitj & in 
ducatunllud, pfal.^i. Omnia opera eius in fí 
áe.Saendum quód opera diuinorum, opera 
niirEculorum,&opera bonomm meorú om-
nia reperiuntur in fide. Et primo opera d iu i -
na ¿bintra.Nam quodpater genuitfilium & 
quodutroque producat fpiritumfanáumex 
fide habemus. Et etiam opera ab extra,ut dé 
creationetnundi, &mcarnatione ,&hu iu f -
modi,ad Heb-u.Fide credimus aperta eííe fe 
cula5&c. Secundo opera miraculorum,iuxta 
i l ludad Heb.r i . Saníli per íidem uicerunc re 
gna,&c. & patet in euangeliis.Tertio opera bo 
tiorum meorum. Nam ut dicírur.i.Ioann.^. 
Harc eílquíBuincit mundum,ideft, uitia mu 
¿ i fides noilra.Si proponatur iíiud in aífunv-
ptione Sándg Mariae. Optimam partem ele-
gir fibiMariavHtinducatur iiludjpfsS. Dorai 
ni eftaííumptio noílra, utloquaturprophe-
tiaínperfona uirginis. Procuiusíleclaratio-
n t feiendum, tp humana naturapoteft confi 
dexari in triplici ftatu, fcilicet in eíTe natüráe, 
in efiegrati^Sc in effe glorÍ2e,& quoÜbet ña-
tu uirgo aCfumpítt optimam partem, u opti-
mum grad«m.Natn primuseftbonusj fecun 
d us melior,tertius opti ra us. Et fecun d u h oc 
tripliciter exponitur ad eius commendatio-
nemilludjdomini eftaíTUfnptio noftra. Pri-
moelegit optimam partem ex ftatu naturaii, 
quiadomini eft aíTumptio noftra propterdo-
minicam incarnationem,i.quiafumpíittota 
liter dominum. Secundoeiegicoptimam par 
tem ex ftatu fpirituali, quia affumptio noftra 
cftdominipropter miriñeam perfeílionem, 
ideftsquia fumpíit totaliter dominum. Ter-
tio elegir optimam partem ex ftatu fuper na 
turalijquia aflumpdonoftraeíidominijqüia 
dominasaflumpíít me propter magnificam 
exaltationem . Quantumad prímum dicic 
ApoftolusadTirnoíh.i.íOmniscreaturaDei 
bonaeftjf.in fuanatura & prascipueíauona-
Iis,(ed iftá reneriturin triplici gradu.quia in 
iniriali inftítutionéj in generáii deftitutione, 
& in diuinali vnione.Et in generali deftitutio 
nereperiturpoft peccatum Adg cum multís 
miferiis peccatorum & poenarum. Et origina 
i i cum qiio nafcitur.pf.jo. Ecce euim in iniq^ 
tatibus&c.deconfec,dift.4.firmiífime.addi-
mus multa aftualia propter quz efificimuf 
multum malí verum quantumcunque quís 
fit inaiusjtaménunquam peccatum tollit bo 
num naturas, & quantum,adeflentiameius 
nihil aufertur, quátum ad inclinationem adí 
bonum quod eft ei accidens náturale, & íí d i 
minuatur nunquam tamen totaliter tollitur 
fecundum Tho.i.s. Vnde&bonuseft homo 
etiam peccator in fuá naturaii conditione.-In 
inicialiinftitutione, f.antepeccatu Adgfuit 
multo raelior,quiahullismiftriis&poenalH 
tátibus fubdita, & ad nullum malum inclina 
ta.Et hunc gradum habuir in parte virgo bea 
ta^Nam ita fuit in vtero fandificata, & fpiri-
tufando repleta,quód nullam inclinationem 
aftualem vnquam habuitad aliquod malü . 
Remaníittamén nobifeum fubdita poenalita 
tibus, vt magis méreretur, & nosconfolare-
mur fuo exemplo,quia íi ita pura & fanda ta 
tapaflaeft, quisdebet velle immuniseflea 
peccatis.Sed & tertius modusftatus humanas 
naturgjf.prouteft vnita cum Deo, reperitur 
tanrum in C h r i í ^ q u i eft Deus,& homo.Et 
hanc partem elegir Maria, quia aflbrnptio do 
mini,vtipfadicic,eft noñra5de meisenimpu 
riííim is fanguinibus formata eft: caro aílum-
pta a verbo Et h|c utique eft oprima pars,^* 
•hulii vitio fubieda, necetiam paenaiitati ex 
neceííitate, fed exfuauoiuntate. Oblatus 
eftenimquiaipfguoluit. Efa.yj. Ecexhoc 
inquit ipfa,beatam me dicent omnes genera 
t¡ones,& angelorumhuiufmodi iüdeoru,gé-
ti!ium,& Chriftianorum. ómnes enim multt 
pliciter laudant &c.Quantum ad fecundum 
ftatus gratig,S¿ uirtutis qut eft mehor primo, 
quia potior eft gratia quám natura, deconfe-
crar.dift.z.reuera, haber tres gradus. ponuñt 
enim non íolum theologi: fed & philofophi 
morales virtutes in triplici diíFerentia in crea 
turaJf.polidcas,purgatoms,& purgari animi 
vt habes in j . f e c u n f a n d i T h o m . Primus 
gradus. fubiieiturmagnis infultlbus tentatio 
numjquaslibet enim virtusafuo cótrarioim 
pugnatür,fed no vincirur fi refíttit, pone exé 
pía deTemperantia, luft i t ia , Fortitudine, 
& Prudentia. Et iftgeft ergo bonusgradus58¿ 
iieceífarius homim qui vult laluari. qu^libec 
enim virtus patitur detrimentumab vnó v i -
tio.dicit Aug.deposn.dif.i.Secundus patituí 
tentationes,fed faciliusvincit, & melius d i -
fccrnití&; iftfeítmelior. Tertius non patitur 
quafi 
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quafi tentationesifed fédatis.paírionibus.libe; 
reDéo feru¡t,ucdÍGaí cum Pfal.éi.Sitiuitin 
te aía mea quá multipliciter tibí caro mea. 
Siiitaseíloptimus ád quem paucHÜmi ue-
niunc,, prknus.. repétitur innouiterpoenir 
tencibuSiíecandu&iji bonis-aftiuisjtettius ia. 
contemplatiitis, Et búc elegit Maria & affum 
píitferaperdominúutdiceret cum pfal.yz. 
Pars mea Deus in saternum . Quancum ad 
teFtium quod eft optimum a4 Hsijr . i j .cap. 
Optimu eft graciatiiabilire corjfirmatur au 
tem quod de estero-in malura moueri non-, 
poftit gratia finali,ideft gloria 3ítérJnaiqU| & 
gratia didtur^quia gratis darur^a vkra mx: 
rita noftra/ed & cum coronar Deus ¿ inquit 
A ug.M etita noftia rem uneran*jDéus vt ique. 
temunerat fua^Vndead Ro^S.diciuit Gratis 
Deiuica fterna. Ethic poíTunt notari tres 
gradu s. Prim u s v al de bón u Sj í. an i mam egre. 
dientem íubito volare fíneimpedimentO" rea. 
tus ad quod pauciíEmi veniut.Et ad hoc plu 
r i m u ra, i uu an t fa c ra ra en t a deuó ti ra ni é. Cu fce. 
pta & orationes' fandorumjquae omnia' quá-
uis non«egeret hisjfuerunt taraen in tranfir 
« tu Maris in noñri exemplüm jnam fecüdum; 
Alberc.Mágnum fufeepit communionem & 
extremara vnétionem ab Apoftolis;& fie mi 
grauir.Seeundus eft:raelior,.f. etiara in corpo 
reglorifícari,quod;qiiidam credünt de patri 
bus qui refurtexerunt Ghdftorefurgente,^ 
quidam alij de IoanneEuágelifta5fe.d certius-
credit;de uirgine.Mária gr^cipue ex quo cor 
pus eras non inuenitüE.iaterra, vt dkunt ra 
tiones dodorumjUt patetin legenda-TertiuSi 
eft optimus/.in excelfochoroangelorú'j om 
nia haechabuif virgo Maria exaltata fuper 
choros angeJorfu. Et íicut aífumptio fuá fuit-
domin i, i d eft, íicut fu i t affumpt io do ra in i in^ 
caílumqucadmuita^quiaficut Chriftus ins 
anima,&.coxpore5Íta & uirgo. Et íicut Chri-
ftus aflumptus fuit fuper omnes ctiain mteL 
leélualesfpiritusjidélbangeles, ita & virgo;. 
Et fictit omnes angeii 6i. fanfti Chriftüafcér-
denteniiaílbciaueruntjiíta & uirginfmdmmoi 
vt dicu HkrO.Credendüra eitqjuod ipfs fal 
uator per fe totus feftiuúsoccurrit &eam in. 
throno fuocoll6cauéric,ad quod facit quod. 
dicitur.Te enkn aílumara & regnabis mecú. 
Aflumptus ¡eft Chriftus ut effet in illa curia; 
nofter aduocatus iuxta illud. Aduocatum. ha 
hemuSj&c.& Matia noilra aduocata. 
Sermón ^|Sextus modus procedendi eft: ex interprre-
dt ' íanr tatione víetymologiafeúexpolitionis nomi 
&o*loi nis in themate, de quo eft fermo, ut íí propo 
*aP« naturio feitoNátiuitatis lo.Ba.illud. ¿uc. i... 
loannes eft:nomen. eiusjinducatur iliudiEfai 
49.Attendke populi deiongedominus ab 
útero: uocauit.meideuentre matris mes re-
cordaras eft nominis mei. VblnoUjquodno 
ínina imponútur rebus ab-homine aproprie-
tatibus naturalibus vel temporalibus^^ íicut 
legitur de Adam quando irápofuit nomina 
rebusjfed a Deo imponútur ex efFedibus gra 
tiae.Vnde quia per excéilétiamfuit gratia in 
lo.ideo fuu líbijmpoiiturn nomera importas 
gratiájinterprstacurenim in quo eft gratia. 
Eft autem triplex gracia quam ipís habuit q 
poteft notariineoc}uod aic Aipoftol. t. Cor, 
LjiGratia Dei fum id q^jod ñtm)& gratia e-
Éas in me vacua non fuit.Et alubüdem ^ fed 
gía eius feraper in me manet: Erquiacopio-
séomné graciam habuit,raeiitoIoan.£ft no 
raen eius.Amb.RefpiciteIb;qHan.ta-UÍs fitin 
nomine eius cuius nuncupatiopatri pietaté 
ra tito loqueiam :.pGpulo.redd it facerdotem, 
Vnde tempore quo fuit tamapeftis q? efeita. 
doveLfternutandohomines moriebantfum 
ptu eft proadiutoriohuiufmodi didú, Deus.-
te adiuuet Sifanítus loan.Eít ergp gratia cu-;. 
mulatis. vel adeptiua meritorurajgratia Dei 
fura id quod fum.Eft fécúda gratis fpecialis 
cótencraa priuilegioi;um>& gratia eius.in me 
uacua non fuit . Eft.tmi.agraíia fínalísa-l!a-: 
tiua prsemiorum & gratia eius in me- fera pec 
manee. De prima dicit loan, i .c De plenitu-r 
diñe eius nosoranes accepimus gratiam,f.H 
Chriftojipfteeft qui illurainat. orané homL 
nem 6cc.fcilicet luce grati^noq-quodomnes-
illu minen tu rjed quia n uilus eoru m qui i l l ui; 
minaraur ab alio quam ipfo illurainatur, 6t 
per hanc hahethomo effe fpiritualé & meri"-
tura naturale. Vnd E cele, vi t i . Time Deum,; 
& mandara eiusferua3,quod.fieri non-poteft' 
fine gratiajfecundura Aug.hoc eft omnis ho; 
mojideít per hochabet verum cífe. Sinehac 
gratia nec defertum nee pcenitentia profuif-
fei lo.Báp.necalteri.Vndf Greg.qu^íibetocr 
cul ta locaanimam fine gratia. faiuare nó pof 
funtj&cdift^o.Curaipía gratia natus eft l o 
an. quiaCut dicitur Luci-^SpirituííanSo re-, 
plebi t adhu c e x. v tero.m atrisf u se.C laru m eít. 
autem quod quanto aliquod receptiuu qua 
licads.eftpropinquius alicui principio innué. 
tijtanto magisrecipit deinfluendaeius. N I 
quauto quiSimagis propinquuseft ignijtanto-
magis calefeit, Scquanto Humen magisap-. 
propinquatmarijtaato eft profundius, in. ar-, 
qua. Cum ergo loann.fuitpropinquisfimus. 
Chriftonat¡uitate,propinquitate& imitado, 
ne copioliffime hanc recepit. Ifta autem gra. 
«a. 
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-cia fíne quahomo fáluari non po£cñ,.quse eft quofdam accelerarus eft ei ufus ratiois ad ca 
Kiaximum donum Dei inhac vita eft fímilis gnofcendum aduentum SaluatoriSj&propte 
li|cifolis,qu? quantum ex fe parata eft oes i l reaexultauit. Operabatur autem fanftificar 
Iuminare,vc dick Cypria.de confec.diftin.4. tio ifta fecundum dod.purgationem ab orí*, 
dummodo non ponas obftaculum clauden- ginali & tantajíbliditatemxgnó poterat pee 
care mortaliter, & tamen non confidens de-
feipíbfugit ciuíum turmas neleui falté raa-
CBiare vicam foemine poííet,&c.^[De raanife 
ftationejideftjnatiuicategaudioía disit A n -
gelas.Multi in naciuicareeius gaudebunt.De 
tribus enim ecclefia íblemnízat natmitate,-^ 
de.ChriH:o,virgine.Maria.6c íoannej non au 
te m de aliisex eojquia nati funtin peccatis. 
Etde Chrifto quidem princ!paliter3qi!Ía ille 
fuit principium noftrae redemptionis. Annú 
eso vobis Caic Angelus ad paftoi-esjlgaudium 
do feneíiras potentiarum intelleéium & vo 
luntatem,8¿c.^fQuantum.ad fecundum q;u.é 
dlcjtur in parte gracia gratis data dicit Apo-
fiolus,i.Cor.ia,Diuifionesgraciarum, furi.r> 
ídem verboDeus &e.&iüa prgtergracia có-. 
munem neceíTariam dicuntur priuilegia íán 
doru-in quibus nullus repericur maiorio.vñ 
Berin fermone.Exulcent oes fandi , ,& fuo 
rum tneritorum pr^rogaciuis antecóciftoriú 
áiaieftacis affiftant,nullus tamen.eric qui ad 
priuilegium loan.audeat afpirare, vnus eft, 
& fecundum non habet qui vniuerficacis hu-
HiaR^'traRfeenditafcenfum.Sunc autem. 10. 
priuilegiagracisIo.Bap.PFirRUfn annuncia-
tío ftuporofa. Secundum fanítifícatio amor©: 
ía.Tercium manifeftatio gaudiofa.Quarcutn 
conuerfacie fuper virtuofa.Quinmm prophe 
tiza rio copiofa.Sextum baptizatio genérofa. 
Septimum commeadacío gloriofa.;Oclauurí 
ueneratio dulcsrofa^Nonum príedicatio.fru 
ftuofa Decimu operario miraculofa.f[Qua-
tum ad primum dixicangelus.EgG'fum Ga-
briel qui miífus futn tibi hoc nunciare. Luc. 
i ^ N o t . q u o d Hcec muitorum in veteci&no 
uo teftameniofuit prienunciata mundo eo • 
rum natiuicas,ucRemigÍ!, Tho. de Aquino. 
Ifaac.SanfoniSiíofíig.nullus tamen coru fuit 
itafolemniterprinunciatusa Deo quod in. 
hocpriuilegio feefid um Ber. dominusJefus 
~&cXgc.2.De virg!nesquia nata eft fanda & 
macer, Naduitas tua Dei geni trix gaudiú au 
nuBciauiit>&c,Ganit.;€Ccléíía. De toanneau-
temquia pra^eurforChriftifícutlucifer pra? 
eedkfolemífolemniusecclefia feftiuac iftara 
quam virginis. Mam anciquitus non fiebít 
feíla de virgine,fed beae de'Ioáne & cum u-í 
gi!ia,& edauaeQ£l:auaaiuem naciuuacib. uir 
ginis inftituta fuit fubinno^.eíiam poft u í -
giliam eius.Sed adaugméncuin gaudij virgo 
María pra»fens fuit huic n a t i u t t a t í & prima 
eum de térra leuauit ve commiíniter dicitur. 
Fuit etiam miracuiís plena^uiapatn reftita. 
ta fíiitlocutio&fibi & matri datus fuit ípirí, 
tus propheciiE in odauo dieíBeneergo in na-
tiuicace eius multi gaudebunc^quia & iudai 
Saracení & Chriíliani hodie feftiuanc.Sed ali 
qui gaudene corporaliter comedendo, &c. 
uoluerit perfe dignifieare feruüm fuum,ncc; Ecexcrema gaud ii/r.huiufmodi ludus occu-, 
etiamChriñusfuickafolemnicer núciatus;,; pat.Prouerb.14. Ahj mudialiterin pompis 
Na.mloannesiftsein folemnioridie, quiain & huiufmodi.Iob.io.Gaudium hypoeritíe 
feftopropiciationis.In esoellentiori ioco, g.a inftarpüóii. Alicer fpkkualiter-, f i n cófidera 
in céplo.Salomonis.Notiori miraGulo, qma tiene tanti luminis&fíoti.us mundi,pfa!.p6'. 
liotumaliquc) modocoti populo. Srigitur Luxorta e í i iufto &c.&in ieiunijsj oratióib.; 
Chriftus uoluicin hocioan.raagis 'fe hono éLeemofyni-s feexer.Geet ad honore fandiloa 
rarequancú nos debemus uenerari. Quantú. nis5&hoc petit ecclefia inoracione,^ gaudia^ 
ad'fecundum iegimus Hieremyam .fandifica fpiricualia-^JDe couerfatióe eius dieic, Chry 
tum.Hiere.r.anttequam exkes'de vuluafan fo.epconuerfacioloan.omnium fandorú ui 
dificauitte.Aliquihocetiamcredunt de N i tam.faciebatapparere-culpabiIem. Exem.plii 
co.quia nacus ftecit reftus , Et de Beato ponit de niuejcuius comparatióe omnk res 
Dominieo3qu!a iara in cunis egrediens le- albavideturfufca.Eius eouerfatio quam uir, 
ftum iacebac interra^fed nullus cum tata ma tuofaíueritoftendit Chriftus cum dicit loá. 
gnifícencia. Nam ipfe dominus íeíus perfo-1 í.Jíie erat lucerna ardens & lucens^vbi noca-
naliter iré ueluitin ventre virginis. exiftens 1 turhumi!itasimmictanda,quia lucernacjan 
ad domum Zacharix vt fandifícaret loanné 
daufum in vcero Elifaberh, fecundum Orí-
ge.Et tanra gratia replecus eft ,uc.ímpleueric 
matrem,vnde exclama ui^vnde hoc raihivt 
ueniatmater domini mei ad raefEcfeciiadjíí: 
tiquitusiiebat de térra , fignat humilitacem 
qua quis fe cognofeit terram-vnde dixic.Ego 
uox &c.q f. 4? me no fubfíftoV ^& in baptifmo 
loaíi.prohibebaceum-dicen s.Bgó 3 re debeo 
baptizan &c. Charitas amplexanda quia ár-
deas. 
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tené.Arfit utíqué in Déi amore totaliter da-
rus cótemplationi, & proximi admonés om 
nes ad bonum.Exemplaricas admirada j-quia 
1-ucensMat.f .Sic luceatlux veftra, &c. Exem 
pía eximia fuerunc in eo auikritatis, pauper 
tatisj& caftkatisj qs auftérior pauperior, áut 
eaftior lo .&c. ^fDe prsdicationeeius not.q? 
fuit magifter prineipalium predicaíorum ec-
clefi^,quta apoftoiorum , quia plures fuerunt 
difcipuli eius, & propper hoc dixit fe vocem, 
quia íicut vox manifefíat verbumrideft con-
ceptum mentisyica Iban.verbum patris^ vnde 
Efa.deeo dicit. Ego vox claraantís indefer-
to^vbi notacur & locuti© eiiis,quia vox,^ af-
feftio eius^quia clamantisíndeferto ^Sed qd 
loqueretur ifiavoxnotat pfal.rSsdi. Vox do-
inins fuper aquas ad pr^dicandumjf^oeniten 
ti5contragurá5puíam agite. Vox domin-i in 
virtute,i.in fbítiíúdine contra iram^eíi inno-
center incarceratus in morte non eik tmba-
tus,fed dixit in manus, 8ÍC. Voxdomini in 
magnifícentia contraauaritiam, cum dixit. 
Qui habet duas túnicas det no habeeti. Luc. 
^.Voxdommí confringentis cedros altas per 
fuperbiam rcum dicebat. Genimina vipera^-
rum quis oñendit vobis-fugere &c. Voxdo-
mini intercidencis flamma in ignkcencupj--
frentis,& luxurí^ cum dixit Herodi, nonií-
cettibi habere vxórem fratris tui. Vox domi-
n i concutientis defertura,i; accidiofum qui 
bonum deferit cum dixi t . lam fecapis ad ra-
dicem arboris pofitaeít SÍG.VGX doraini p r ^ 
parantis ceruosjcum dixit mittens dúos difei 
pulos.Tu- es qui venturus eft,- qood fccit ad 
pr^parandum ceruos, i . difcipulos adChri-
lium , ut abiicerent inuidiam quam ad euiíi 
habebanti^Deprophetizationeeius dixitpa 
ter. Tu puer propheta-altiffimi vocaberis , qa 
itafuitcopiofepropheta j.vtGhriftus diceret 
plufqua proplietá.Et hocfriplieiter quia.f. de 
eo prophetatum extítit. Mulach. Ecce ego 
mitto angelumraeiim.Etquiaprophetam pa 
trera & matrem in natmitate fecit. Et ipfe 
phetauit de pra^rentrocculto,cum dixit. Ecce 
agnus dei noliteomni fpiritui eredere, fed 
ptobate fpiritus vtrum ex Deo fint. í . lo . Mú 
dus eft hodieplenns prophetis,.fedn6 exJDeo 
fed ex díabolo.De baptifmo dicebat ipfe lo . 
loh . i . Ego baptizo üos aqüa in poenitentia^ 
& quamuisipfisbaptifmusnon effet infacra 
mentum yel ablutiuum peccatorum,. tñ erat 
noftri bapt-ifi-nj máxime figuratiuunriiquia-in 
aqua,fed in alia forma, quia in nomine uen-
turi loan.baptizabat. Erat & ad panitentiaiB 
indufíjiimn^cui & feona-ogerajomnes taml 
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baptizati ab eo fuerunt iíéruni bsptlzati, Én 
dodoresjvnde i .q.i .Dedit baptifmüloan-^ 
baptizatum eftpoft lohí ipfx enim Chriílfi 
baptizauítj&'mnc ei mxfteriivm trinitatisma 
nifeftatue^quiapaterinuoce, filiusin car-
ne, fpiritufiandus in columba fpecic^fDecó 
mendati one nulius reperitur, ita mirabilitér 
commen datus. Nam omnis natura intellé-
dualis eum com mendat. Primo Deusipíse. 
Matth.ii .Inter natos mulierum non furrexíc 
maior loan.Baptifta, ubi excluditurMaría5 
quia dicitur Ínter natos, & Chriftusquia di-
citur mulierum.Non enim Ghnftus fuit mu 
lierís natus,fed uirginis. Secundo Angelus . 
i,uc.i.Erit enim magnus coram domino&f. 
vbi fubfequenter ipfa; Archangelus Gabriei 
defcripíit uitam eius.Tértio homoetiam ini 
micusjUt Herodes,quia ut dicitur Mat.6.fcie 
bat eum uírum fandum metuebateum. Sed 
& doñores eccleíise mirabilitér eum commé 
dant.vndeGhrif.loan .fchola u i r tu tuuí&cví 
de in ledtonibus dedecollationeeius. Pe.Dá. 
in féfto ISlatiuitatis eiusj& meritoquia repe-
riturinomni cetu fandorum pattiarcharú, 
quiapatet apoftoiorum prophecá immo plüf 
quápropheta, quiaMat.i l.quid exiftis, &c. 
Apoftol.Euit homo miíTus a Deo &c.Ioan.r. 
Apoílolus interpreta tur Miírus,Martyr,quia 
pro uirfcutedecollatus.Gonfeíibr, & prae j^ura-
tGr,iiirgo cum uirginibus facrís. ^fDe vene-
ratione eius mukum omnes eum uenerant> 
quia didicerunt a Ghrifío. Nam eum uoiiút 
quodam temporceíTe in maiorifama,ipfeía 
carnatus voluit- eum per matrem v ifítate, fie 
eceleíia muítum honorat eum,.nam plurafe-
fta de eo agit quam dealiquo fando, fed & 
fecundum Bernar. prima eceleíia folemniter 
coníeeraraqusE eft prindpalis tonus orbis^ 
feilicet fandi loan.laterane-n. ad eius hoho-
rem eft confecrata& mérito omnes debent 
eum venerari,quíareperituroííícium exerce 
re omniura angelorum,feilicet Seraphin pro 
pterferuentem charitatem, &c. vide in le-
gendis fandorum,,venerati funt, & eum fan 
d i patres qui erant in lÍmbo,quiaprsnuncÍá 
uit eis-, &c. ^¡Depraecurfionepatetjquia fe-
cundum Greg.miík adlcfum dicens. Tu es 
qüi uenturus es interrogans íi uelebat quód 
eflet fuus peurforad paires iimbi,fícut íuerat 
pracutfor in mundo. De miraculofa ope^ 
ratione nota, quód nullus ira cito fecit mk» 
racula, íicut loann. quiaadhücin útero ma 
tris exiftcns-exuhauitrairaculoséconctpiusj 
quiadeftetilíbus parenttbus miraculum fe* 
cife^ ia Natiuitate reddens patri loquelam 
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& totavka eius fuit miraculofa &c. ífDe 
gratia fínali poteft inteiligit i l lud. 'Román. 
íj.GratiaDei vita |terna.multi enimbenein-
. dp iunt jqüí in malo yitam í iniunt. Gregor. 
• Etín caílum bonum agi tur í ianreuirg termi 
;'nutTi deferacur, depoe.diftin.i. hancoprime 
ihabuítloan.feinperin ea proficiens & tandé 
-ineo finiens. Si proponatur in circunciftone 
Yocatameftnomen eius íefus . Quomodo 
; di u er íis modis n © ra in a t u s eft fig n i fi ea n t i b u s 
•nomenveius effedus. Sed iftud pTf cipúum 
quodfiguratum eft in lefu nauej in íe fu fa-
; cerdo re magiftrojin lefuSyrachfúit pgrnun 
cia tu m pía í!á. Do mine domí ñus nofte r &c. & 
tándem fuit íhoc nomen •impoíitum,& in,-
iterprgtaturfaluator.&t quia íaluat nos áb in-
tfeftionecrirainali.Mít^i.'ipfgením'fakrúfa-
cietpopulum fuum apeccatíseorurn,&com 
:iniílis:& commíttendis ne fiant. Secundo tal-
uatab obfcurationeintelleftaali. Ber. Vnde 
aantaiuxin mundo , nifí deprédieatoleíu 
-Cánti.uOleumeft nutritiuum luminis efFu-
í u m nomen taura. Tertio ab alHidiónetcm 
porali. ¿Mariwlt. In nomine meo demonia 
eiicient&c. Si proponatur. Tu es Petrus Pe-
trusinterprsetaEUT'íif'fcaleiatus uej agnofces, 
vel dicrtur a petraiEt in a.notaturán ipfo ¡nú 
diabdicatioJin fecundo 'firi-iliuftratio.jn ter-
tio Chr-iñi imitatio per di lef f iontmpaíEo-
nem &c. 
5.7. ^JSeptiraus modus procedendi >eft curio'fus 
JicécnToraliter, & vriíiter poíIiE-extendi fe^ r 
cundum litteras alicuius nominis de theraa 
te ficut faceré membra díuifionis ineipiecia 
fecundum illas litrerasjíicut uerbi gratia. Si 
proponaturpro themateillud . Moríuusett 
diues-j & fepulius eft in inferno,poteft dici 
quód octo fur.t pgna» maximtj: in inferno qug 
notantur in littensofto ipfiusnominis iníer 
nus.Primaideft ignis cruaaco. Apo.-pars i l -
lorumjfcilrcet percatorum in ftagnura ignis 
&fulphurisiSecunda enim, i de ft numinis pri 
uatio.Efa.vlt. TollarurinTpiusnevideat glo 
riam Dei . Tertia. f . i . fjagelli.1llatio pfal.5r. 
Muitaflagéllapeccatoris.EtEfa.Seruietisdiis 
alieriis&c. Q|uarta.e.i.2ternaduratio. Mar. 
z^.Ite maledidiinignem ^ternum. Quinr. 
r.i.remorííonis, ftimuíatio, E fa.vlr.verm ss eo 
rum non morietur /fcilicet confcientia? re-
morfus. Sexta enim.i. negatio ilíuftrationis. 
Mat.zz. Mtttiteeum in tenébras exteriofes, 
Septima.u.i.vilifícario habitationis, quia fe-
cundum Bafílium j ibi proiicietur; fex omniu 
elementorum. Odaua.S.i. füblarioOmnis 
confolationis. Gregor. Erit ibi mors fine 
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morre defedusiínedefeílu . Et hsc etiam 
poííunt liotari in auéloriwte'Idb, vbi loqui-
tur de inferno,erfí non coordine. ¡Nam nu-
minis, ideft Dei uifíonisprinatioibi uadam, 
fcilicet expulfus a Dei facie . Duratio aeter-
najibi non reuertaturadftatum,fcilicetquie 
tis . Negatio ii!um 1 nÍ tionis,ibi ad terram te 
nebrofain . lilatio fJagélii per d^monesibi . 
operam mortis calígine diabolus dicitur 
mors. Vib'Hcatio habitationis. ibi.rerram m:i-
feti^ , Sublatio omnis confolationis,ibi.terra 
tenebrartim.i.EribuIarionum. Igniscrucia-
tio.í!bí;nullusordo. Nam ignis ille non lucet 
vt hic.& in igne etiam friget9quia fecundum 
Iob,tranfibant sdaquis nimium ad calorem 
nimium &c. 'Rernoríionis confcien t\x ftimu 
latió.ibi. fed férapiternus horror mhabitat. 
:Exrende vEplececper au ¿lo rita tes & exépla. 
^[Si proponatur iilud. Stephanus plenus gra 
t ía Poteft díci quod quamuis ex certítudine 
fcirenon poífícii homo non hsbet gratiam 
DeÍ5quia.dicitur Eccleíiis.p.cap. Nemo fcit 
vtrtirn od ioyvci 3 m orefi t d.ign as\ ta ra en per 
conieifi:iaras,& figna poteftfcri, Etífunt odo 
qux íiquis habet (ignum eft quód plenus eft 
gratiajfecundum oííolitreras huius nominis 
Stephanus. Primum eft fafficientia adueríb-
rura.Vnde Scephanus plenus gratia Sc fortita 
d ine pfa 1, 51. Spiri cu or is ei u s om n is ui rtu s. 
Secundum temperantia deledationum.ad Ti. 
z. Apparuit gratia -Dei erudicns nos Sx.Ter-
tium efficientia miraeuío num. 1. •Corina ?.. 
A l i i datur gratia fanitatum &c. Vel melius 
-experientiadiuinorum, fciliGetperguftura., 
& dicitur fapientia. Quartum facilitas he-
me operandi.Anlbr. Nefcittarda molimina 
•rpiriruíTandi gratia. íQuintum auditasdiui- / 
tía uerba aud.iecd i.Toan. 8. Qui ex Deo eft, 
•fcilicet pergratiam uerbaDei audit'Sextum 
nuditas terrenorura.Matth. 19. Si uis perfe-
dus efte vende omnia qu? habes,& da paupe 
ribus3& fequere me&c Scptimum vindica-
tio peccatorum in fe & in aliis.pfal. 118.Ini-? 
quosodiohabui &c. Tantum afíiigitur quan 
tura amar. Aug. Odauum fubuentio proxi-r 
rnorum.toan. Qui uiderit fr trem funm ne-
ceíle habere &c;Haecomnia Stephanus. 
De mo'dis dilatancíi materiam, & líbris autenúcit 
•eccleji<e& apQchyyphis. Cap. 6. 
A D dílaTandum imatemm proceditur di ueríís modis.Nam primo circa cóclufio 
né,vel materia de qua agitur inducéda eft aií 
quaaudoritas uel íacr^fcripturíe j vel cano-
nis 
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nis veifan¿tido(a:or(s,& aliquandoetiagen-
tiliújfeciraro.Ecpoteíletiam ibi moueri ali-
quaquaeftio. Secundo induci poteft aliqna -
ratio non demonflradua/ed perfuafiua. Ter 
tiodiffiniendo feu defcribédo rem ipfam de 
quaeftfermo. Quartointerpríetando vel ety 
mologtzando nomen eius. Quinto aliquam 
figuram adducendo ad idem non quidem ía 
bularum poeticarú, fed defcripcuris diuinis. 
Sexto fimilitudines naturales proponendo. 
Séptimo exempio ad idem recitado de Chri-
ñ o & faniftis fuís, &non folum qux haben-
eur in biblíajfed etiam aliaaliquando ét infi-
delium .Exemplaethumanasconueríationis 
multum imprimunt & mouent. Oflauo per 
commendationem, vel vituperationem mate 
risedequa agitur . Et hoc vel ex diílis fandlo-
rum feu do£t:orum,vel ex communi opinio-
nehominum,vel ex utilitatemulta,vel detri 
mentó quod inde poteft fequi. Exemplüpo-
nátur in médium deíupradiíUs. Si agaturde 
mifericordiajiuxtaillud thema. Eftore mife-
ricordes . Primo potert aílduci. audoritas 
ícrípturse facrceputa dícendo illud Apoftoli. 
Induite vos ficut dilefti Deij & fanfti uifcera 
mifericordiá. Cognouit Salomón ittud forte 
neceírariui^proptereadidt.Eccle.p.Oleumj 
fcilicet mifericordicedecápitetuojideft, men 
tenunquam deficiat .Non enim credendum 
eft,q> loquatur de oleo materiali, quia hoc ef 
fet turpe & abominabile. Diuiíío fuper the-
matepoteílfieri fie . Pater velier mifericors 
(EÍt indicia differendo, & voseftote mifericor 
des a diffiniciuisfenten,nis abftinendo, vnde 
fubdit.Nolite iudicare. Secundo pater vefter 
mifericorseft multiplícia couferendo, & vos 
eftotemifericordeserogatiuis fubftantiis no 
parcendo j vnde dicic. Date & dabitur vobts. 
^JTertio pater veíier mifericors eft, fupplicia 
remittendoj& vos eííote mifericordes vindi-
catiuísmalitiis indulgendo3vnde dicitur.Di-
wi t t e& dimitceturvobis. Ethaectria confe-
quenter tradanturpertotum Éuangelium. 
Etquód ómnibus mifericordia lít neceflaría 
oílendit Amb.in canone.difíindio.86.in fin-
pulis dicés.Mifericordiaecommunis eít vfus, 
ideo qug commune pra:ceptum eft ómnibus 
, ¡etatibusjomnibus officiis neceíTaria, ab óm-
nibus deferenda. Non miles, non publica-
nus excipitur, non agrícola vel vrbanus . 
Diues & pauper omnes in communi mouen-
tur, vtconferantnon habenti. Mifericor-
dia enimpleoitudo virtutum eft, haec i b i . 
Sedquceriturhic vtrum mifericordia fíe ma^ 
xima uirtucum. Ad quod refpondet Thom. 
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2,. z.quseñio.jo.quód ¡n Deo,qui non liabeé 
fuperiorem eít máxima mifericordia pfalm. 
144. Mifericordia eius fupomniaopera eius. 
In creaturis máxima eft charitasífed & mife-
ricordia hís, quee funtad proximum, ibi u i -
de. ífSecundo ratio nacuraüsdocét miferi--
cordiam, nam cum quüibet velkfibimifere-
r i ^ fubueniriinfuísneceíTitatibus, & com-
pati hoc debet/acere , ex mifericordia ipfae 
proximis indigentibus. ^[Tertio quid íit mi-
fericordia declarar Aug.in lib.deciuit.Dei di 
cens,quód eíb alienae raiferixnoiira in corde 
compaffio,quafi poífumus aliis fubuenimus. 
Exquooftenditur quod ilü quihabent vnde 
fubuenianíproximis>& non taciunt,non ha-
bent mifericordiam . ^[Quartohoc declarat 
ipfaeiymologia nomiois, nam mifericordia 
diciturquafi miferiamadimenSjideft, tollés 
feumiferumhabenscor. i. patiens criftitiam 
de miferiaalterius,& tali modo vtendopaf "< 
fionetriftitiae laudabile eft. Quinto quan-
tum placeatPeo iftá mifericordia oftenditur 
per fíguram . Namvafatempli voluitDeus 
inungi oleo.Sacerdotes etiam in fuá ordina-
tione in veten, & nono teftamento inungun 
tur oleo, ac etiam reges ad innuendum quod 
fideles Chriftiani quifuntuafa dominide— 
bent efle mifericordes , & permaximé facer-
dotes qui debenc eífe patres pauperum , ac 
etiam principes, qui debentcaufas miferabi-
lium perfonarum diligenter expedire.^JSex-
to,fcd & ipfa membra corporis humani hoc 
docent,quiafipatitur vnum membrum,coni 
paciunturomniamembra, &fubusniuntpro 
pompes vadicad medicum,manus oíiendic 
locumjocuiuslachrymatur &c. Similitudí* 
nem etiam habemus de brutis. Nam Ele-
phas inueniens hominem imiium in defec-
to docec viam . Delphinus pifeis íufeipie 
hominem in mari ne pereat, ficut enarrae 
Auguftin.deciuitate Dei , de quodam C i -
tharedo, quiproiieiens feinmari fufeeptus 
eftaDelphino. Terra enim fubuenitnecef-
íitatibus hominum dando eis frudusfuos. 
Marepifcés, ipfa etiam bruta fe iuuant. 
^Séptimo quanta, & quam mira exempla 
habemus in hoc . Nam de Deo ípfg d i -
citj cant. Abac.^. Cum iratus fueris mi -
fericordice recordaberis, qui ex mifericor-
dia motus incarnatus fanauit Samarita— 
pum vulneribus fauciatumj & mifericor-
dia motus fuper vidua refufeitauit fílium 
eius, & famélicos quattuor milia homines 
fatiauit feptem panibus . Ex mifericordia 
Abraham fufeipiebat peregrinos. Thobias 
TertiaPars. V u fubue-
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fübueniebatíndigentíbus fpirifualiter!, & coi-
poraliter.Grego.magnus Angelum fiifcepit. 
Martinus Cbriftum veliiuit nudum , íed & 
Conftantinus Impera cor ex magna miferi-
cordia cjuam habüit ad paruulos occidendos 
meruit mundari corporalúer & ípiritualicer. 
Ticus Imperacor infidelis cum tero recordare 
tur fenihil dedifledixic fuis hanc diem per-
didimusjqa nihil dedimusj&c.Oftauo mul-
tu m commendan t fcripturce mifericordiam , 
nam dicit dominas perOfese.Mifericordiam 
1 malo quam facrificium. Apoñolus i . ad Thi. 
4. Pietasad omnía vtiliseftpromiffionéha-
bens ukis,í]ü£ nunc eíl & futursejhicpoííunt 
dici frudlus eiusjfed & Cicero in commenda 
tione Cefarisair. Nuila de virtutibus tuis pie 
tate maioreft, nonraraen oportet omnécon 
cluíionem,vel materiarn per omnes iftos.mo 
dos extenderejt]uia nimis efiet proiixumjfed 
aliquando per plures ex bis aiiquando per 
pauciores 
§.l. ^JLibri uero optimi fuper alios ad dilatandú 
materias funt poíl biblia liber decretoríijtex-
tus fententiarum^moraliabeati Grego. Adg; 
de ciui t .Dei . i . i . q.Tho. quo ad dodrinaliaí 
fummav¡tiorum5& virtutiim quoad períua-
_ fiua.Quia vero in Theologicafacultate j & in 
prsdicationelocus ab auftoritateprimo fcri-
pturx facrx eft maximusjfecundo audoricas 
canonisáSi tercio doftorum quorum dodri-' 
approbatíe funt per eccleíiam.Ideo ad de-
clarationédiítorum fi qudeJdoítrínse ííntap-
probacacnotaqu^habenturdi. i f . de verbo 
ad verbum. Gelafius Papa.San. Roma.Eccle. 
•poñ illas veteris , & nouiteftamenn fcriptu-
xas quas regulariter fufcipimus etiara bas fu-
fcipi non prohibet fanélam fynodura epheíi-
nam primamin qua Neñorius condemnacus 
eft cumconfenfu beatiPapce Coeleftini me-
diante Ciriüo Aiexandriu^ fedis Antiftite3& 
Archadio epiícopoab Italia deftinato fandá 
fynodum Nicenam, 518. patrum mediante 
Cóíhnt ino Máximo Auguftoin qua Arrius 
hxreticus condemnatus eft, fanftam fynodú 
Conftantinopolitanam mediante Theodofio 
Senioce Augufto, in quaMacedoniushiíreti 
eus debitam damnationem excepit, fanítAm 
fynodum Calcedonenfem mediante Marcia 
no A u g u ñ o ^ Anatholio in qua Neftoriana 
& Euthiciana haerefis fímul cum t)iofcoro 
eiusque complicibus condemnat^funt, fed 
etfi qua.funt fan<Sa concilia a íanólis patri-
bus inftitutapoft iñomm.4. auétoritatem & 
cuftodienda & obferuanda decernimus. lam 
nuncfubiiciendum eft de opufculis fan^o* 
rum patrum quse in ecc/eíía cathbÜca recipíu 
ttir. Opufculabeari Cypnani Marryris' Car-. 
thaginen. epifcopi ,opuícu!a Beati Atbanaííi 
Alexandrini epifcopi^opufcuia beáti Grego-
ri i Nazanzen.epifcopijopufcula beati Baíílii 
Capadocen.epiícopi, opufcula beati loann. 
ChtifoíLCoiiftantinopoli epifcopi, opufcula 
beati Küarii Piftauien.epifcopi^opufcuia bea 
n AuguUini Hipo!n.(epifcopi 3 opufcula beati 
Ambrolii Mediolan.epifcopi, opufüula bea-
ti'Hieroñymi presbyteri, opufcula beati Pro 
fperi uirireligiofífl'imi . EpiftoláLeonis papg 
ad Flauianum epifcopum Go'nftanin deftina 
ta.Item opufculaomnium patrum Orthodo 
xorum qui in imllo a Sande Roma; Eccleíí. 
conforrio deuiaueruntneGfab eius fidei pr^di 
catione feiundi funt, fed cóm unión is iplius 
gracia Dei vfque ad vkimum vitas fuae diem 
participes fuerunt legenda decernímus.Itera 
decretales epiitolas quas beatiffimj: Papsedi« 
uérfis temponbusab vrbe Romana pro di— 
uerforum patrum confuítatione dederunt ve 
nerabiliterfufcipiendcefunt. HÍECibi. Sed 6s 
dedecrecalibus epiftolis dicicur fie dift. 19. 
Si Romanorum Pontificum decreto caetero-
rum opufcula trañatorum approbantur uel 
reprobancur, ica vt quod veré Apoílolicafe-
des approbauithodie teneatur acceptum . Et 
cjuod illa refpuít haftenus inefficax habeatur 
quantopotius ea que ipfa pro Apoftolica íide 
prófanis dogmatibus , pro variis & muhífa-
riis eccleíí^ néceífitatibus, 8¿ fidelium morí-* 
busdiuerfo tempore prsefcripfit omni dicú i 
honoreprjeferri. Hxc ib i . Ponit Adam quof 
dara alios dodores ecelefia: famofos tenere 
in audorítate fecundum iocum poft iftos ca-
nónicos quibusdebentaddi líido.dift. 20.de 
libellis.& Greg. extra de reliqui, vene. fan. 
glonofus lib.6.& Dion^i.^S.omnes. Etfunt 
ifti Beda AlchuinuSjRabanuSjCaffiodo.Srra 
bo, Hifichusj Haymo, & lüo. Camoteo. R í -
char.& Hugo.deSan. V ido . Tertium locum 
in audorítate tenent philoíbphi dodoresque 
gentilium. ^|Nam etfi fidei cathoíicf verita-
tem ignoraucrufít, mira tamen & prseclara 
qusdam dixerunt de creatore & creaturis,ui 
tiis & uirtutibus.diftindio.^/.relatum. Sed 
• & dodsína Sandi Bernard. fuit approba— 
ta & dodrina Sandi Tho. de Aquin© 
per loann. 12. feu Vrbanum in extraua»-
ganti. 
^[Notandum fecundum HierGnym.inprolo 
go Galeato qui ponkur fuper lib. Reg.quód 
Ubrorum veteris teftamenti Haebrei faciunt. 
4*partes. Et primara appellant legera qua 
' habetue 
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habetur in f.libVo.Ecprimus dicitur Genef. 
habensjG.jo.Secundus dicitur Exod. habens 
c. 4o.Tercius Leuiticus;habetis cap.27. Quar 
tusnumeri,habenscap;5í?iQu!ntus Deute-
ron. habens, capitü.,54, Secundan'í partem 
íeu ordinémappelfartDprophetias 3 & habec 
ofto parces feu l ibros. 'Ét primus eft lofuíe 
habens,cap.2.4.Secundus liber iudicum, ha-
bens capitu.i t.Ec Imiclibro íudicum anne-
étunchiftoriatnRuth,quíáindiebus iudicu 
fada eftífed Latini ponunihanc unú iibrum 
per f£ &habec cap.4.TefEÍüm pónunt 'pnmü 
Scfecundumlibrum Regum iiruno t&lumi 
ne,& appellancSamuel. Quartiam po'nunt 
£ertiunV& quartum litóutn Regüibin";uno 
uo! límine quera uocác Malachim. Sed La-
tini potiunc hos quarcuor libros Reg'im in 
uno úolumírie. Ecprinius:eorum habet, ca. 
5li.Secunduscap'.2,4.Tertius,eapi.zz,.!<^uar-
tus,capi.z<i .Quintas líber eíiEfaias'habenSi 
capicu.(í6.SexEus Hierem.hebensjcapitu.fa.: 
Cui annedunt lanientanonés & iibrum Ba-
ruch/ed Lacini lamencatib'nes faciunc unuín 
librum &habet capit.f.& Barudralium, & 
haber capitu.é.Sepcimus Ezechéihábens, ca. 
48.0chuus liber li.^phecias minores quos 
ponuncinuno uolumine.Sed Lacini in iz. 
libris^iftinguunc. Et primas eíi Ofég ha-
bens capitu.vigcfinioquarto.Secundus Johel 
habens,cap.3 .Tertius-Amos habensjcapic.ji. 
Quartus Abdias habensjca.primo. Quincus 
lonas habíniíCap^.Sextas Michxas habens 
eapi.S.Sepcimus Naum habés i c.3. Oéláuus 
Abacuch habens,cap j.NonusSophonias ha 
bens3cap.3.Décimas Aggsus habensjcap.5. 
Vndeciraus Zachanas habcnsjcap.14. Duo-
decimus Malachias3hñs c.j ^JTertiá partera 
feu ordinem appellant Agtographiaji.fanda 
fcribentia & diltinguunt in nouem libros. 
Priraus eftlob habens,cap.4z.Secundus Da 
uid,ideft,píalterium habens , Pfalm. i.$o. 
Tercius ett Salomón, ícilicet,prouerbia, Ec-
cleíiaít. & Cántica canticorum & prouerbia 
habenSjcapit.j r. Eccieíiaít.decimafecunda, 
Cántica oílaua.Sextus eíl Daniel habens, ca 
prEin.decimifeeandíi Sepcimus Paralipome-
non habens.z.libros,&primas habec capic. 
i9.fecundus,37.G¿iauus Efdras diftindus 
in-duoslib¡os,&primushabec capir.io. Se-
cundusijui diciturNegijiiasíhaben'si ca.15. 
Nonus Heáer habensjcap, 16. ^" Quartam 
partera qu a ra tamennon ponunt ipíí H s -
brei in canone fcripctóarum íantlarum, fed 
appellant apocripha,faciíit de aliis quinqué 
iibris;rcilicetSapientuháben5?cap.ip. Eccle 
íiafticus habens^ap.^x.Iudithhabeñ§-, ¿api» 
líí.Tobias habens capi.i4i Et liber Macha-
bsorura diftiuótus in dúos libros, & primas 
habecc.i6.fecundus.i5'.Vnde& de hisquia 
que hbris dícit Hieronyra. in prologo fupee 
ludithjquod au¿k>ritas horum librorum ad 
roboranda illa qusin contentione veniunc 
minasidoneaiudicancur. Sedtarnen fyno-
dus Nicena in numero íandatum fcr/ptura-
ruin legicur computaíTe, hoc dicit Hierertu 
in libro deludith, & idem de aliis quattuor 
videt dicédúj&dehochabetjdiíL x$. Sanfbi 
Rom. in palea.Et idé ét dícíc Tho-fecundafe 
cunde?qítione5& Nicolaus de Lyra fuper To 
biam,rciíicet quod ifti non íunt tanse audo 
fitatis,quod ex díéiis eorum poflet efíicaci-
ter argumécan in h s qug íunt fidei, fícuc ex 
aliis líbrís fcripcurg facrse k'Vnde forte ha-
beot auftoricatem calera qualem habent d i -
éta fandorum iodorum approbata ab ec* 
cieña. ^[Nouum ceflaraencum poceft diftia 
gui in quatuorpartes correfpondences vete(-
ns teñamentipartibus fecundumi-tale quo 
rundam diuiíionem,quia aliquilibri funde 
gales,vc quinqué primi quibus correfpódét 
quacuor Euangelia. Primura eft Match, ha-
bens, cap.z/.Secundum Mar.habens > capit» 
i(5.Tertium eft Luc.habens,capic.24.Quar-
tumIo;tnn.habens>cap. z i . Aliquilibri ve« 
tens teftamenci funthiftoriales,vtliber. Re-
gum.Iofueiludicum &huiufmodi , quibus 
refpondentin teftamenco adus-Apoíiolorú 
quos fcripfícLucas & habent,capit. zg. A l i i 
prophecales quibus refpondet Apocalip. ha." 
bensjcap.zz.AÜifuntfapientes, vtlibriSa* 
lomonis& fapientia&ecdefiañicus quibus 
refpondent epiftola2Pauli& epiftotecanoni 
c^&epiftolxcanon.funty.Primaeft . laco, 
habens capir.y.Secunda eft Petri habens, ca* 
y.Tertia eft Pet.habensjcapitu.^. Quarta eft 
loan.habens c^.Quinta ell etiam loan, ha^ 
bens,cap.i. Sexta elt etiam Ioanmhabens,c. 
i.Septimaluds habens,cap.i.EpiftoIs Pau^ 
li funt 14.Prima ett ad Romanos habens,cai 
Kí.Secunda eft ad Corinthior.habens, capi. 
x6.Tertia etiam eft ad Gorinthior. habens ca 
pit. 13. Quarta eftad GalaJiaben?, capitu. 6. 
Qujntaad Ephe.habensj capicu. 6. i'extaad 
philippen. habens, capiCi4.Séptima ad CoN 
lefenfes,habensJcapitu.4.0dauaadTheííaIo 
hi.cenfes, habens capitu. Nona etiam ad 
TheíTalonicen.habens^apitu.^. Decima ad 
Timoth.habensicapitü.6. Vndecima etiam 
ad Timoth.habens,capit.4. Duodécima ad 
Thimpth.habésc^.Tertiadecimaad Phile-
V u i mo. 
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rno.Habés^a.r. vltimaad Hxb.habens.c.i^. 
^j-Quiaüt func libri Apocriphi declaratur 
¿ifond.i J.Sanda Romana vbi dicit . I n prí 
mis"Ariminéfem fynadum a Conftantina 
CjefarefilioConítantinicongregatá in xter 
nu cófitemur efíe dánatá.Itéícinerariú noíe 
Peen Apottoli qd' appellat fanfti Clemétis lí 
bri 8^Pocrl'p':i^<^us noíe Andreg Apofta 
]iapocriphi.Adus noíe Phiiippi Apoíiolia-
pocri. Aétus noíe Thomx Apoíioli apocri-
phi.Aftus noíe Pecri A poftoli apocriphi. Eua 
gel i í fhadxi apocri.Euágelia Thomg Apo-
ftoh apocri.Éuágelia noíe Barnabse Apottoli 
apocn-Enágelia noíe Pecri Apottoli. Euange 
lia noíeBartholomad Apottoli. Euágelia no 
mine Andreaeapocri.Emgeüaq falfauit Lu 
cianusapocr.Euágeliaq falfauit Hircius a-
pocr.liber de infancia fal'uatoris apocr. liber 
denanuicateraluatoris.&deS. Maria & Je 
obftetricib. eiusapocrJiberqui appellatpa 
floris.apocr.libri oésquosfecic Séuluttus^a-
liásLeuciciusjdifcipulusdiaboliapocr.liber 
<l appellat fundamétCuapocr. líber qui dicit 
Thefáurus apocr.liber q dr de filiab. Adg uf 
Gen. apocr. liber q appellat aftusTecIx & 
Pauli apocr.Pétamerrü de ChroVirgiliania 
ueríib.copaginatú apocr.liber q appellat le-
potias apocr. liber prouerbioruab h^reticis. 
tráfcriptus^&SáóHSixci noíe fignatus apo-
cr.Reuelatio qappellatur Pauli apocr.Reue 
latió qappellat Thoma? apocr. Reuelatioq 
appellat Stephani apocr. liber quiappellatuc 
tranftus Sadas MariaeapQcr.Iiber q, appellat 
' píenitétia Adaejliber q appellat DLogene no 
inine Gigantisj.q poli Diluuiú cudraconeab 
hsreticis pugnaíTe phibeturapocr.liber qap-
pellat teftamétúlob. líber qappellat deps;-
n í ^ Orlgenklihef de pxnía. Gyptiani.liber 
q appellat lamne & Mábre. líber q appellat 
Sors apforú.liberLufan^Ub.q appellat ca-; 
toaptorúdiber Phiíblogus ab hsreticis. CQ. 
fcripcus:fed be.Ambrolij noíe pfignatus, HL 
ñoria EufebijPáprfail¡3, OpufculaXetculsani 
írue Aifritanij Opufcula louiniani & Galli.. 
Opufeula Mótani & Pricillg & Maxinaillg,. 
Oía. Opufeula Fautti Manichei.Opufeula al 
tfrios Clemétis Alexádrinij Opufeula. Caf 
fiani psbyteri Gailiari%OpufeuIaPiílauien-
fis Yiftoris. OpufeulaFauftini Regineníís. 
Galliarú.Opufcula Érumétici>Epfe. íefu:ad 
Abagarú..PaffioGeorgijEnartyris.PaíriaQut 
rici 8¿ lalite-ScriptaqappellátSalomoais có 
tradidio PlntareciaQmniaquse nonab An-
gelo ut i l l i confínguntifed magis a Dfmo-
ne ]cottfcripufunt.Omnia; pr^diéla apoery-
pha.Haec ibi & multo plura.Et dicitur q u o í 
opufeula Caííiani funt col laí iones & intti 
tuca C^nobioruin q fecit loá.Caffi. Na Pro-
fpercuiusopufeula approbata s ú t , riotauic 
efide liberi arbitriij& gfx materia m qbuf-
dá loéis.eollationQ.&fi.militer Cafliodorus.t 
^[DeRufhnoqaedidu plures libros, dr in 
dióto cap.Sáéla R.omana.qmbeatus.Hieron. 
in ahquih.eü de liberi arbitrii libértate nota 
uitjillafentimusq pdidú beatú Hierony. sé. 
tireeognouimusi& no folú de Rufiino , fed 
Se de*niuerfis. quos.vir.memoratusiíeilicét 
Hierony zelo fideÍ3& religione rephendic.Et 
idé deOrigenis librisjideftjqj .approbat qd: 
Hieron.de eo approbátialia eú fuo audore CQ 
dénar.^lEufebij; Caefariéíís chronicá^deiei* 
ecclefíatticíB biftóriglibrosufqjquaq; nó dici 
mustenuédasiOróGíi vim eruditiflimúeol-
laudaraus.SeduliiPaícaleopus infígni laude 
proferimusjVitas Patru, Pauli & Antonii, & 
aliorú quas Hieron. feripíic cu oí honore fufei 
pimus.IcéadusB.Sylueftri.ltéfcriptade i n -
uécioneS.Grucis.dñicg,& de inuétiane capi-
tis loá.BaptiCeú ad manus catholicorú per-
uencrit Pauli prscedat fententia dicentisr. 
Oía Jpbate-& qd bonü eft tenetf.^[Gefta quo. 
quesáftorú martyrúfmantiquá cófuetudi-
né in RomanaRecelíiafine cautela nó lega 
tur>ae uetlcuis. occafio fuhfanádi in ea oriít 
turqa & eorünominaqfcripferunt penitus 
ignorahtj&ab infidelih. aut diftis fu^fluaj, 
aut minus apta c¡ua ordo rei fuerit eé putan, 
tar,hqc ibi.^INota fedm Catholico^ apocrt 
phusc5ponitab apo.q)eftde3,& eriíis cp eít 
fecretii^ideft oculus & feeretus, quaíldef&-
cretis3i.denumerofecretorii.Illafcrípta pro. 
prié dicunc apoeripkquorú o r i g o & audoc 
ignora tur .Etquáuis ííntibi multa u e r a , t ñ 
nóhabentinaudori tatejpptfr pluraíalfaq 
i b i cócinent uel fíra quofdáapocri.dr ab a-? 
p a ^ ett logé & crifís ett iudiciujquafilo» 
géaiudiciojvel dequo nópochéricertrijiudi 
ciíj.Etdt dupliciter liberápocriph. uel quia. 
audor ignorat & ueritas patet & talé recipit 
ecclefía^nó. ad fidei ^bat ioné fed ad morü in 
ftrudioné quales fuñiques ponit Hieron» 
in prologo fup librúRegunisdequibus ha-
hesfupi-ajuel diciturapocriphusjqa de eiui 
ueritate dubitatur,& tales, nó recipit eccle-
íiia,& de bis eft likfermOjhasc in catliolicon., 
Et dicit A da cp bu iufmodi apocripha. quorá 
audar ignorat & dcueritatedubitat nullarat 
habétdignitatk audoiitatem. Si tameale-
gantur uelaquocunquenarrentur, utrum 
credi^uel noncredi debeant ipííus legen« 
tl8 
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ñsvel auáientis tudicmvel voluntati relin-
quitur.Legere ergo ta vel credere quseí non 
íunc contra fidera in didís libris non videtuT 
prohibitum, cautius tamen eft dimitiere, & 
praecíplie inprsdicatione. 
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praslatorum. 
P 
^Deprxlath &prteficfendis. Cap. I * 
Eccatorum confringam cornua3 & exal-
tabuntur cornua iufti pfal. 74. Cornu 
fígnifícatdignitatem propter eminentiá 
&:prsecipue epifcopalem jquod deíignatmi-
tracornuca. Sed cornua peccatorum , ideft 
prselatur^ malorum confnnguntur a Deo , 
ideft reprobátur propter ambitípnem & ma 
lam vfum. Econtra prsdationes iuftorñ exal-
taaturin pr^ efenti &in futuro. Vnde Apotto 
lus.Nec fibi quiíquam fumachonorem, fed 
qui vocatur a domino tanquam Aaron , ad 
Hasbre. f. Exquibus verbistria polTunt élici 
<yrca prceficiéndum. 
^[Primo diabólica ambitio excluditurj ibi. 
Nec íibi quifquam fumat hónorem,. 
^Secundo canónica inñitutio innuitur, ibi. 
Sed qui vocatur a domino. 
<|¡ Tertio dominica executio fubfequkur, ibi. 
Tanquam Aaron, ideft quod exequátur fecñ 
dum Deumoríicium fuum. 
§.l. iTQyanturn ad primura dicitur contra ambi 
tiofos omnia cornua peccatorum confringá, 
dicuntenim ambitiofi . Amos 6. Nunquid 
non in fortimdine noftra aflumpfímus no-
bis cornuafSed vtdicit Leo Papa i.quaeft.r. 
principarus quem metusextorfit,aut ambi-
tuá occupauit, etiam íi moribus veladibus 
fuisnon offendit, ipfius taméinitii fuiexem 
pío eft per ni ció fus, & difficile eft, vt bonope-
ragantur exitu, quse malo funt inchoata prin 
cipio.Auguft.etiam dicit, quod epifcopuseft 
nomen operis non honoris , dicitur enim a 
fcopos gradeé quod. latiné interprcetatur in-
tentio^quia is qui prasficitur illis quibus prae-
fíciturintenditeuram gerens. Intelligater-
go fe non eíreepircopum,qui prxeffe dilexe-
rit non prodefl'e. Ideoquea iludió cognofeen 
dse veritatis nemo prohibetur quod ad lauda 
bile pertinet ocium. Locus vero fuperior fine 
quo regi populus non poteít etfi renétar& 
adminiUretur, vt decet taraen indecenter ap 
peticur.STq.r.qui expifeopatum. 
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Quantum ad fecundum . Dicitur vocari a §.%, 
domino qui fecundum regulasDeii& eccle-
íiae inftituiturinprselatione, itaquod fitbo-
ñus & canonicé aíTumatur . Nam de raalis 
redoribüs dicit dominus i.R.eg. Fecerunt fi-
bi regem, & non per me principem , & non 
per confilium raeum, fuper quo verbo Hie-
ro.B.quseftio. r .audader. Fortafie aiíquid di-» 
cimus , tamen quod feripeum eft dicimus. 
Non femper per princeps populo, & iudex 
ecelefiseper Deiarbitriumdatur, fedprout 
merita noflra deppfcunt . Si mali funt adus 
noftri & operamur maligna inconfpedu do 
miní, nobisdantur principes fecundum cor 
noftrum. Ethoctibidefcripturis probabo* 
Audi nanque quid dominus dicat . Fece-
runt fibi reg'em)& non per me &c. Et hoc di-
dum videtur deSauIeilio quem vtique ipfa: 
dominus elegerat & regem fibi fieri luiferar i 
fedquoniam non fecundum Dei volúntate, 
fed fecundum meritum peccatoris poptili fue 
rat eledus, negar eum. fija volúntate &con-
íilioconftitutum . Tale ergo aliquid intellfi 
gamus in ecelefiis fieri quod pro meritis, aut -
in verbo , aut in opere potens tribuitur a deo 
redor ecclefise, aut (i malignum faciatpopu-
lusinconfpedu domini. Sí tales perfeuerent 
ralis iudex ecelefííe datur fub quo famemSc 
fítim populus patiatur, non famem pañis, 
nec fitim aqus,fed famem audiendi verbum 
Dei. Haecibi. Qualis auterafitqui voca-
tur adomino ottenditjidem Hieron.S.qu.-E-
ñio/ix.licétV'Licétergo dominus deconfti-
tuendo principeprajcepifiet, 5¿ elegiiTet ta.mé 
conuocatur etiam fynagoga. Requiritur er-
go inordinandofacerdote populi poeniren-
tia,vt feianr omnes & certi finr, quia qui prx 
fiantior eft ex omni pópulo, qui dodior,qui 
fandiorjqui inomni virtuteeminentior, ille 
eligitur adfacerdotium,& hoc atteftante po-
pulo, ne qua pofímodii retradatio cuí quam 
nequis fcrupulus refideat. Ego tamen ¿ a l i -
quid amplius, vt in eo quod dicit 3 conuoca-
uit Moyfesomnem fynagogam,vt hoc fit coi 
ligereomnesanimi vires, & in vnum con-
gregare virtu tes, nihil in facerdotibus fa— 
pientix , nihil feientis, nihil defic indu— 
ftriK, fedadfitomnis multitudo fenfuum , 
adfit omnis congregatio fandarum cogita-
tionum. , 
^[Quantum ad tertium modum fecundum 
Pet.de Taran, quod Aaron quadruplici fi-
gno in virgo oftenfus eft, vocatus a domino 
p quatuor illa fpiritualiter habita vi quis ef-
fe a dno vocatus in praelatura . ^JFrimum 
TertiaPars. V u 5 íuit 
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Cuit ra virga germinatio, & intelligitur delin 
quentiú correftío, quse debet efle in prxlato. 
Efa. 11. Egredietur verga de radice leiie j 
interpraetaturzelus. Vnde Augíz j . quxft.5. 
dicit.Corripianca praepoíítis fuis rubditícor 
rettione de charitate venientibus pro culpa-
fñ vaííetatediuerGsjvel ñiinoribus, uel am-
plioribus, quia ét ipfa quas damnatio nomi-
natur qua facit epifcopaleiudiciura qua.ma-
ior poena nuila in eccieííaeíre'poíefifj& infra. 
Paíloris neceffitas habet j nec per plutes fer-
pantdira contagia feparareab ouibus fatiis 
inorbidam,ab ilio Guinil eftimpofíibilejip-
faeforfan feparationemfanandam. Nefcien-
tes.n^quispertineatadprsedeftinatorumnu 
merum qui&no pertiuear, íicaffici debemus 
charitatis affefhi, vt velimus oes faluos fieri. 
^¡SecuDdum, quia ipía-virga pofímodum flo 
ruitjin quo figtvficaturhoneííaconuerfatio . 
Eccl.z4. Flores mei fruétushoHor¡s& hone-
fiatis.VndéHieron.8.q.i. Qualis eritíedifi»' 
catio difcipuli fi ítelligat fe inagiftro efle ma-
íorem.Vnde non folum epifcop^prgsbyteri. 
& dyacones debentmagnopereproaidere, vt 
eunAum^popuiúcui'príeíidentcóuerfatione, 
& fermone prseantjverumetiam inferior-gra 
dus,vt exorcifts & c£eteri5& omnes omnino 
quiidomui Dei deferukint,quja valdéDei ec 
ciefiam deílruit lakos atielíores elle quám 
olericos.H3ecib¡,& di.40.per cotum.^íTertiú 
eft,quia virga ipfa fronduit, in quo fígniíica^ 
turverbiprsdicatio.pí^i^EtfoIiumeias non 
defíuet. Vnde & dift.45.§.i-.diciturquod in-
nocens abfquefermone conuerfatio quantá-
ísdifícat écclsiiam exemplo,tanto nocet filen' 
tio,& di.ea,Si redor.per to. ^[Quartum quiá 
virga arnygdalosprodtjxitjin quo notatur có 
paffio.primaThe.y.Sufcipheinfírmos. Vnde 
Leo dift 86. Odio habeamu^peccata non ho 
mines corfigantur tumidi ,tolefentur infir-
mij& di.4y.Difciplinaj& dicit Pet. 8.8, q.i. 
GleméSíSi oíbus pr^ efl'e-volueris íínguIos,vt 
poteds rekuajquia& fingulorum follic-kudi 
nem portas. Miramurait Leo Papa apud'nos 
tantunVj aut ps-ro ccafíone m te m por i s-i mpaca 
ti,auc per ambientium prEefum ptiónein, aut; 
tumultum valuiflepopularé, quód ifidignis 
qmbufqueSí longe extra meritum faccrdo-
tale conttiEutisjpaftoraleiañigíum & guber-
natio eccleíías committeretur. Non eilenim' 
hocpopulóconfulere, fednocerej non prae~ 
fíareregimgn:fed adiuuare difcrimen. Inte^ 
gfiEasenimpraefidentiumfolus eít fubdito-
rum,S£ vbi incolumkas eftobedientiae ibi eft-
fana forma dodriaíe^, quodii in quibuslibcf 
eccleliae gradibusfollicité prouidenterqj cu* 
tandura eft,yt indomó domini mi fítinordi 
natum ,.nilque praepoilerumV quanto magis 
elaborandum eft, vt in eledioneeius qui fu-
per omnes conftituitur nó erretur.^fNam to 
tius familise domini ftatus& ordo mutabi-
tur, íí quod requiriturin corporenon inue-p 
niatur in capite . Etvbíeft-illa beatj Pauli 
Apoftoli per fpiritum Deiemiflaprxceptio* 
Manus citonemini impofueris &c. diftinft. 
é u miramurj& 28.diílinS:io.quid eíl .Moy-
fes amicus Dei cai facie adfaciélocútuseft 
Deus potuitvtiqjfucceflbres principatus fui 
filios fuos faceré, fed extraneus de alia tribu 
eligiturlefus aliáslofue^vt fctremus princi-
paturaín populos non fanguini deferendum 
fed vitae,at nunc cernimusplurimos«hanc ré 
beneficio faceré,vt quaísanc eos in ecclefías co 
lumnaserigere,Bon quos cognofcunt plus eo 
cleliae prodeíre^fedquosvelipfíamant, vel 
quorüfuntóbfequiis.deliniá ,,vel pro quib. 
maiorum quifpiam rogauerk, & vt deterio-
rataceá^qui vtfíerem clerici muneribus-im-
petrarunE.Hí€ro.8iq.i.Moyfes. Quiserit 4-
feidoneura ad hoc,f. ad praelatüram mdicet, 
nificui oranti& petenti a domino reueletur,: 
ficut& Deus ad Moyifen dicit AíTumeadfe-
metipfum lefum filium Ñaue hominem qui 
babee fpiritum D a in f€metípfo ,& impones 
manus fuper eum &c.nulla hic populi accla-
mátio,-nuila cóf anguinitatis ratip nulla pro-
pinquitatis habita contemplatio eíiivt^ppiit 
quos asgrorum &prgdiorú relinquaturbíere 
ditas Gubernatio populi illi tradat qué Deu& 
eligit hominij f. tali qui habetfplricum Dei 
iafemetipío , & pneceptaDei inconfpe&u 
eius funt. Qui Moyíi valdenotus ,^ & & m u 
liaris í%ídeft, in quo íít daritas eius íegis &-
fcientiae^vtpoíEnteum audirefiliilfrael; Si, 
qu^ñio.i.fi ergb tantus.IIlud inferendum eft 
adueríiis cos,qui deepifeopatu intumefeunr, 
& putant fe nó difpenfationem Chrilli: fed 
imperium confecutos, quia non ñatim omai 
bus illis melioresfunt, quicunquenon fue--
runt epifeopi ordinati. Et ex eo quód ipfi epi* ? 
fcopieledi funt fe magis |ft¡ment compro-»-
batos. Si-autem peccata filiorum ab epifeo-» 
patu iuílun^prohibeot, qaantemagis vnuf.-
quifquefeconfideras &feiens, qaiapotéces> 
potenter tormentapatientur , retraliitfeab-
iiaiufmodinon tam honore quam onere,& 
aliorum locura qui rnagnis digni funt , non^ 
ambigit oceupare . Hiecony. 8, <juaeftio»i0. 
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<J De cleBime ad o neUturam, qmt ^ xitefi& quii 
»onpoteB eliífere de tempore & loe». 
€ap. t. 
QViaad dignitatés ordinarie uenitper .dedionem üel poílulationcm & con-
farinacionem,ideo de his agenda & primo de 
cledione.Eft autera eleftio perfona: ad di-
gnitaté vocariojVtcoUigitur, ad eleót cú in 
cunais^c.quiapropter.Pertinec autem ele 
ñ io deiurecommunt ad coliegium etiam íi 
folctm dúo vel tre? fuerint extra.eo.c.í.& de 
Confue.cüm diledus.<?j.di.Adna.Sed í¡ cleri 
ci non funt in eceleíia vt collegiuiBjfed vt lia 
guiares períbnae túc fiiperior ptouidebit per 
fe uel ad prxfentationem patroni fi quis fit, 
vt de iure pa.paftor.Eteledio quidern nó fo 
lum ad coliegium perttnet fed plerunque de 
cSfuetüdine uel priuilegio aheni uocantur, 
¿xcra.eo.cumana unde & qui eft in poíTefllo 
ne juris el igend i elígete poteft etiam íi po-
fteapoíTeflionem amittac, de iure pacrona.' 
ConíultationíbusjSr cap.cum propter,& cap. 
quaerelara. Item eligere poteít prxlatus & 
quilibetclericus in quem cópromiíTum fue 
Non pe rír,vthabeturinfra.§.nono. f[ Qais autem 
elieere. nonpoííitcligere.Notaquod excommuni-
^ * catüs maiorinon poteft eligere,de appellatio. 
conttitumsjfecusíí minoride ele. excomm. 
tíiicap.vlti.Item necfufpenfus.de confuec. 
cum diledus Item nec imerdiftusj extra eo. 
cum inter.Item nec ille qui feiénter celebra-
irit in loco interdido)defenten. excomm.ts 
qui libro fexto.Item illi quibus interdidum 
eft eligereabfque fuperiorislicencia, extra 
eod.cap.ultí. Item nec illi quiin eauocatio-
ne elegerunt feiencer indigoum, extra eod. 
cermin cundis,& capi.innotuit^in fine.Nam 
tales funt ipfo iure ea uice poteftate eligendi 
priuati.Etidem dicendum íi peccauerintpo 
- fiülando,extraeod.fcriptum.Ethoc uerum 
eftquádofada norainationé fequit eledio 
uel pdffalatiojfecus íi non fequatur,quia tuc 
noneíTent propter hoc priuatíi extraeo.per-
petuojlibrofexto. Item elígete non poflTunc 
quipeccaueruntin fotmaeledionis,quiade 
bent priuari iureengendi,extraeo. quia'pro 
pter.Item nec illi qui heglexerunt ufque ad 
lápfum tempus de eo videin §.próximo. Ité 
non poíTunceligerepupilli^necetiam í locis 
regularibus,quifuntprofefti tacité vel ex-
prefsé fed ñeque cóuerfi.extra de eledio.ex 
eod.libro íéxto Itera in cathedralibus colle 
giatis fecularibus vel regularibus eccleíiiisuo 
cem non habét, qui nó funt fubdyaconi, nec 
in eligen do >nec tu aliisfadis capitulí, eriann 
íi ab aliis libereconcedactór ^t de£tat.& cjua 
ii.vthiinclem. 
fllnfraquantum temporisííebeat fieri ele- §.r. 
dio.Nota qaod in eccieíiacathedrali vel re-
gulari habemeledorestempus trium men-
fíum,infra qao« íi iuito impedimento cef-
fante non elegerintjad proximum fuperio-
rem deuQluitiir,excraeod.nepro defedu. j 
Deiade debent eledores pcaefentare eledíí 
& petere confenfutn eiu^ infra odo díes p o í l 
quam commodé poíTuntalioquin negligen» 
tes cxcluduntur aprofecutione proceflus, & 
funt fufpéíí per tresannos ab ómnibus,bene 
ñcijs ipfius eceleíixextra eod.cupiences lib.-
^.Eledus vero tcnetar confeatire infra men 
femaprxfentatione aliaspriHacus eft ñire 
éledioniseledus niíi forte eaíiteledicondi-
tioquod non poflir confentire abfque licen-
tia fuper¡oris,quocafu tenetur eledus vel 
- eledores petere Iicentiam,cum ea celeritate 
quam fuperioris abfentia vei pr^fentia pa* 
titurj8¿ fi non habeatur ex tunead ad eledio 
nem ipfam procedant. Quilibec etiam clc-
ricus eledus infra tres menfes poft cofenfum 
tenetur petere cófirraationem alias imita eíl 
eled¡o.excra de eledio. quamíit. lib.fexto. 
Item íi petenda fíe confirmatio a Papa, quia 
tune eledus tenetur infra nienfera poft con-
fenfumjvel fi non fuerit el eledio prsfenta-
ta infra menfemanotitiainter arripere ver 
fus curiam,&íic.petere confirmationem ac 
negocium profequiutin pr^dido capitu.cu 
pientes.In aliis vero ecelefiis débet prouide 
re infra fex méfes,alias eodem praedido mo 
do ad proximum fuperíorem deuoluitur, ex 
tra de praeb.de multa,& de concef.prgb.nul-
la ecelefia. 
^fln quo loco fiéri debet eledio. Nota quod g 
poteft fien in ecelefia vel capitulo vel alioiio * 
nefto loco fimili, & máxime iuxta confue-
tudtnem,extraeodenijin caufis. Sedtamert 
elediones epifeoporum prjecipue in ecelefia 
fieri folent extra eo.quod ficut. Sed ex caufa 
etiam extra cíuitatem fieri poífuntiVt 13. di. 
in nomine.Etnon debent fieri aneefepultu-
ram prasdecefibris.extra eo.bonje memoria, 
fi tamen fierét,valerent. Omnes eledores (j 
inciuicate funt dñt vocari adeledioné ver-
bo vel fcnpio vel confueto figno campan». 
Item qui funt ín horiisciukatis.arg.ff.de pro 
Cu.l. r. Item debentíiocari omoe? qui funt 
in prouincia per Heteras vel per nuncium .ex 
tra eo.coram.hoc dico fecundñ cófuetudiné 
obferuandu.Et fi vocati ad copecenté ternm 
V u 4 nuni 
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num eísa vocantibusaííigoatum non ue-
nianc, non oportet ulterius eos expeda-
re,extra eo.cum ínter &c.cum nobis.Abfcés 
autem siedoríiíufto impedimento tenetur 
poteft iníiituerepiocuratorem & committe 
revni veipluribus vicesñiasydam tamé qixi 
libeteorum iníolidumJ& erit mebor condi 
tiooccupantisj quod fi arabo concurrant& 
pecant admitti,non admittantur ambo, fed 
illequé capitu'um velmaior pars capitnlt 
elegerit.Ec íi non concordant. admitcetur il-
lequiprimonurainatus in commiílione, at 
fínuUusíltinfo.lidum3non ualet. Quando. 
autem. procurator vnum nominar pro fe & 
alíura pro parte illius qui fíbi commiílt nihil 
agir ni fi de certa perfona habuerit fpeciale 
mandatumjquiatuncalium nomine fuo po 
terit eligere.Porro fi nullusde coilegio vult 
effe procurator nonpoteíl abfcens nolenre 
capitulo extraneum depurare» Non etiá po 
teít per literas, exprimere- votum fuum fiaee 
omnia dee¡ec.fí.quis j f íoJib6,Si amera ali-
quis eíedorura contempcus nec voeatus eft-
ad eledioiiem ad petitionem eius .caftánd* 
efteledio, poteft tamenfi vulteara ratam 
habere 3 extra eod. quod ficut. Poteft au-
tem eledor quilibet renunciare voci f u ^ q a 
& poteft renúciareitiri fao.Ettalís quod po-
ílea fitperaliosnon-potentimpugnare. Sí 
taraen talis accedáteledione nondum fada 
admittendus eft etiam in prambus qu^ re-
fiantfaciendacircaipfam.extra eo. ecclefia. 
veftra» , 
%3> <[[:De forma féu modo eledionis.Nota;quod 
eft triplex modus fcilicet per fcrutinium, p-
compromiírura,&peí communem infpira-
tjonemj& dehis dicitlnnoci extra deelec^ 
quia proprer.StatQimus vt cuni eledio fue-
1 rítce]ebrandapr£fentibus,oranibus q.uivo-: 
Junt &debent& poflfunt commode. interef 
fe5aflu m ancu r tr es. de coilegio fíde dignt q ui; 
fecreto & figillatim votacundorum d i ü g e n -
ter examinenE& exq,uiran£& in.fcriptisreda. 
da mox- publicent incómuni nullo prorfua 
appeilationisobftaculo interiedo/ur his col 
lationehabkaeligaíurm quem omnes vel 
maior párs, & íanior capituli confentit vel 
fasim elegendi poteftasaliquibus uiri-s ido-
jieís eoimraittacuryqui vice omniura ecclefiae 
víduicateprouideant de paftore aliter ele-
dio fada non valeatriifi forte communiter 
effetab ómnibus quaff per infpicationem 
abfque- vitio celébrala . Qui vero contra 
prasfcriptas formas eligereattentauerint eli-
gendieavicepoteftatepriuenturjhíee om-
nia Innocen.in cap.quiapropter . Vbi pri-
mo nota fecundum Hoftien. quod h c^ de-
cre.locum fibi vendicaf in ómnibus benefí-
cijs quorum collatio fpedat ad collegiura 
aliquod dummodo tot finí de coilegio quod 
reféruaripoflit. Vnde fi, effenc tantuni tres-
de coilegio ñon poteft referuari forma. V n -
de luncinfimul eligent& duofcrutabuntur 
tertium, velduo íynt tantutnunus aliuni 
fcrutabitür, quod fífolusin quera cecidic 
j'us eligendi illefolus vocatisteftibus expri-
met votum fuum&poftea eligétj&eledio-
nem pubiicabic. Vnde ínnocen.in glo.non 
creditquodiñudfciiiicet c]uod fint tantum 
tres & quod fintde fcíollegio fit de fubítantia 
forrase.Sed Hoftien.&GoíFr.contrariura di-
cuntcum ícilicet poteft feruari. Collige eti? 
goquoddefubftantíaforn^ cura procedí-^' 
tur per fcrutinium funt iña . Primo quod e-
ledores cbngregentur.Secundoquod aliqui 
fcrutatoresaíTuroantur, & regulariter de-
bent eíletresjqui fímul debent. vota fíngu--
Iprum in fécretQ'exquirere.- Ec primafeíp-
fos perfcrutabuntuf,. deindealios figillatim 
& fecreto,: & hoc vt quilibet liberiusdicac 
votum fuum,quod fi fieret inquifitio' voto-
rumin publico non ualet eledio, etiam íi 
omnesconfentirencextraen.inGenefí, vn-
de & requiritur tertio, quod fecreto exqui-
rant vota íigilladm quamuis non obfít fi ali-
qui in capitulo exiílentes noa refpondeant 
vel captipsé refpondeantnec obeft fí aliqui 
de capitulo: non requirantur, ' dummodoí 
fuum contemptu non profequantur. Quar-
to quod vota in fcriptis redigantur,, & hoc. 
per notarium, vel quod melius eft unus. de: 
fcrutatoribus fcribet videntibus alija duo-
bus. Et.fi quis uellét contradicere ftabitur 
fcEtptur^extra de tefti. pracerea. Quinta 
quod votafcripta mox publicentur inrcom-
muni fcilicet in capitulo feu loco ybi fíe ele-
dio, 
nec obeft fiin capitulo funtaliqui extra, 
nei religiofi vel alij.Sexto quod, collatio ha-
beaturfaltem de numero adnumerum quis, 
fit maior,,quod fi omnes vnum eligunt ha-
benda eft colíatio.Si aliquis eft contempcus 
ve! aliquis admiíTus. non- vocali& vel de co n-
ditione eíedijfed fecundum quofdam fi hsec 
collatio admittitur tener eledio quando oin 
nes vnum eligunt,fecus fí non omnes vnutn 
fed diuerfps,& tunefacienda eft triplex col-
latiofcilicet numeri ad mimerum,zeli ad ze 
lum,meritiad meritum. Si taraen una pars. 
eligencium fít duplo maior in numero alte-
ra,non poteí^ei opponi de extenuaúone 2.eli 
uel 
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«eí humerijexcra eod.íí quando lib.5.Si auté thedralibusecdeíijsfi infra tépus trium iné 
occurrit aliquod dubiádifcutiatur plene^x- fium non eligancjdeuoluitur ad proximú fu: 
traeo.cuniterra. Ec innúmeroeligentiu.non pertorem.Qui fiinfratres menfes non elege 
poteñcomputatieleílus^quianullus poteít rint deuoluicuradalium fuperiorein, ut uc 
feel¡gere, deelec.cuniana. Séptimo fequa vfq; ad papam.Si veroeligant fcienter indi 
tur eledio communis& ffetabvno vice om- gnamfie funtpriuati eligendijvelpriuentur 
niumeligentiO iilú nomioatim.O¿lauogpe- p fementia,q,a nó feruácdebitáformá & ad 
ligaturiíle in quémaior& fanior pars con- papá deuolimur extra eo.quanquam hh.6. 
fenferit. Nota etiám ícám Gofl-.qjpublicato ^Caífandaefteledioilliusquirequiíitus an §.4^ 
fcrutinioilliquifimtde maiori & fanioii tequam efiet eledus confentit cle£lionidc 
numero cum ícilicet vota diuiduntur in di fe faciend^quiapr^fLimiturambitiofus ex-
«erfos non poflunt vatiare vota fuá & acce- traeo.cum poít petita. Icem^ quando maior 
dere'ad mínorem partem. Sed illt qui fuuc pars capituli déficit in eledione ferlicet cora 
deminorinumeroaceedere poíTunt ad illos mittendo vitia eledio deuokiitad pauciores 
de maiori numero quia is debet eligi in qué vt notatur extrade poftu.e.a.Item eciam de 
maior pars conf entit. Vnde publicato feru uoluitur ad unum propter omniú aliorunr 
linio &. fada collationejtunc maior pars di- deliftum <55.di.fifortejextra eo.bone, quod 
cet minori,quia maior pars cófentit in talé,. íi omnes deliqueruntjdeualuitur ad íuperio' 
vnde lile debet ehgij fí placet TObiscommu- rem.Eieftionesclandeftiníe reprobantur.ex-
nitereumeligaraus. Etfiacquieuerint om- tra eo.quiapropter.Et dicuriturclandeftiose 
nes tune vnuseleétorüm cum pronunciable qu^incamerís j>occuka conuenticula fiunt 
eleftumdicet» Ego talis vice mea & omniú 79.diíÍG.2t.&e.fi tranfítus.. Similiter &ille 
eledorum eligo talem-Si autem aliquod nó quas electores inter fe fecreta tenent cum ce 
acquieueritdiceuEgotaris vice mea & ora- iebTkate.debeantfolemnker publicari^ ut in-
nium aliorum qui mecum cófentiunteligo. didoc;qura propter.Nota qui fcienter eligit 
talem &c.Et nota quod eledio fada contra indignum nulli. dubiú qd' peccat mortaliter 
prxdidam formara ideft fi aliquidomiíTum quia infídeliter agic contra, voluntatcmcum 
ett irritatur & annullatur & fecúdum Inno. inferat notabile damnumecclefí^, cum ne?-
ipfo iurejfed fecundum Hoft. & Ber.per fen- mo amplius- in ecelefía noceatquámalus pr .^ 
tentiam fiiperioris eft irritanda extra eo.cu- latus3fecundum Greg.dift.85:. nemo. Vnde 
manajéc hoc magis piacét,. quod fi per uiam & Leo papa.Sieucbonum fuioperisfrudum 
fadifcratinijnuliuspofleteligi, puta quia fibi comparatiqui redum tenet in eligendo 
funtin pari numero poceft proeedi ad fecun iudicium,itagrauifeme£ipfum afficit daño 
qui adfu^dignitatis.coíregiumi fubíimatm 
dignum dift.<íi.mitamiiir5,& fcám. Tho.z.2. 
q.í^y.nadebeteiligifad dignitaté vel regnü 
raelior fimpliciter.s.q habetmatore charita* 
dum & tertium ferutiniu doñeealiquis eligit 
poflit-^flcem nota q> in eledionibus, vota in 
certa & conditionaca nó.valent& debent ha 
beri pra non adíedis^puta cum dicitur con 
fentio in ilíum in quem confentít talisjvei li téfed melíoj fedm- qd .Uá illud oíhciú q.f. 
Pec.habere non pocero confentio in loann. 
&fírailia de elecineledionibus lib,*?» Item 
in omni eledione ve) poftulationéfí dicatuc 
eligo talem pQñuIando vel pofiul'andum vet 
in poftulandumjfeu poñuloeligendo- vel e-
ligendum vel in eligendum nil agitur. Et fi-
iniliter fub liacforma.Eligo & poftulo. pro 
íciat & poíTit ecclefiá melius iuuare,defende 
re)&iftruere,& edificare. Iréq eligit aliqué 
ad aliq dignitaté vel officuv .ppter cdium& 
ingratitudiné teneíur ei sdomnt. damnú q 3 
ei aceidit iiide k ñ m glo,dñ74.honorati»s,§: 
C.fiper inimidtiascreatiofadafit.I,una;,&. 
peccat mortanter3qutacontra cbaritatem.-
ut melius de iurefieri poceft nifi quando pro. ^[[Quis po'íefteligi'Refpon.eiigend'usreft do c ^ 
babiiiter dubicetacvtrum aliqüij fiteligep- dior&sadior cuiuscoparationeceteri grex 
dus vel poílulandus-Quo cafu íit eledus vet dicantS.q, 1 .licct-crgo,&qui fít de legitimo-
poftuíatusteneaturvnam-tantum. determi- mrimonio&ftatisíegirimaeyextra eo. cuin 
natamviam acceptareexcia.depoftu.perpe- cundis5nam ep&debecelegijo.annorü.com1 
tuo lib.6.Eledioautem femper debet fíeri ^  pletorúvlnfeciores ueiuprxlatt & alii q, cura 
uerba numert fingurarisjfiue fíat per feruíi- debét habere animamrequirit <%> attigerint 
niumíiuecompromiflumairasfadanon va af.annüjaliás eligetesfunt ptáteeligédi illa 
lee extra eo.cficut lib^í.-^fQuando poteftas; uicepriuati^vtdidu é fupra.^Subdyaconus. 
¿Ügendideuoluítur in alium.Nota $ in » * ^woii poteligi in epifeopújextra de 2etaíe,S£. 
quaiir,. 
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^ualla multls.ltem quí ad v m m dígnita-
eemrepucatur dignus > fipoftca eügtcur ad 
áliatn dignus debetreputartjdi^.getta, fal 
liequádoquequia licet to'leretur quis inof-
ficio mineri non propter hoc in maiori toie-
rari debetindignus.iz.diftinét. nos coafue-
tudínem Abbas quoque exemptus bene po-
téíteligt íiueiaepifcopum fíue in abhatem 
. |. eiufdem regulae & habitus>fed non.potei: t t í 
fíreGnelicentiaPapxveííegati delatere-, íí 
fitinprouincia,extra eod. ti abbaterai libro 
fexto.flR.eügiofus quoquelicét non exprsf 
fe¡profeírus,quinedam nouicius ehgi poteft 
adepiícopatuinj€xtraeodem nullus, libro 
fexco.De ciencis akenus, dyoecefis vtFum 
poílinteligijvide.infrapofttilacio. 
r§.^. ^Quis non poteft eligi.Refpoñ. Non poteft 
excommunicatus maiori,extra deappelcon 
ftitutusprimo. Item nec excommunicatus 
minori qui feieter eleálus-fuerit caflanda eft 
elegió,extra de ele.exco.mi.Si celebrar. Icé 
nec fufpehfus necinterdidus, quia intérdi-
¿ ium non feruauit^ extra de poftu. capi.i.Sf. 
deconfue.cum diledus^ltenii flon debet eli-
gí períbna cui aliquid obíifti-t de iiapedimen 
tis circa ordinandos de qmbus habectír fupra 
de órdi.per to.Ité nec qui per vitium per.ro-
Á x femelceprobacusíftíítjtalis enim nec alibi 
eligi poteft extraje.fuper-co. Secus autemfí 
caflatafuiteledio propter vitiofum procef-
£urn9quia cúc non impeditür promotio eius 
etiam in eadem ecckíia)ut in diíc fuper eo.. 
&c.ínotuic.Ité non pót eligí eps.f. qui iam 
alligatus altcrí eccIefix,fedfpot poftulari, 
fcilÍceta'Papa,excra de poft.cfi.Itésin prsla 
tum religioíbriim nó poceft eligí niíl.expr¡gf. 
feprofeffus alias nódialet eleftio extra, e.nul 
Ius.Hb.^ .:Nec etiam aliquis qui fit alterius té 
ligionw-velhabicus extra.e.cum rationi, in 
cfe.Item ndlusreligioTuspetefteligi fi tran-
íícdeordine medicantmín ad non mendi-
cantes,vt habes fupra in tiivderéligi.Eleétus 
poftconfenüim coniuagitur& fpófus eccle 
ÍÍ3Svi<iuat2e,extrae.cuin ínter. de transía. 
Ínter corporalia.§.i .& i Jtem cleftio gignít 
íConfirmationem,extrae. Gonfirraati© dat 
adminiftratÍGnem,exi:Fae.tranfmtíram!, de 
cónfirmatione, vide ínfra. Confirmatio e k -
ftorum . Silectas ante confirmationemad-
miniftrat remouédus eft5«xtra.e.qualiier,ni 
íi in fummo pontificequi eligendo confirma 
tur.diftin.ijvin nomine domini, vei niíiiic 
adminiftranti pareaturjextra.e.nofti. uetni-
lí pertineat ad Papam cotífírmatio}& Cit ual 
dé remocus a fede apoftoiica , quia tales fi 
fine iti concordia eledi admintílrarc poíTunc 
etiam ante,ita tamen quod nihil penitusalíe 
oet extra e.nihil. Necpoteít eis^conimitri ad 
miniftracio fub nomine yconomiatus vel 
procuratotis & huiufmodiinec in parte nec 
ínt0to,necinfpimua!ibusnecin tempora-
libus quod fi fufeeperint priuati Aint omni 
íure eledionisexera.e.Auaritig. lib.d. Duas 
elediones in yna eccleíia de fadis nemo po-
teft profequtjfciHccc vnatn tancum eligat, 
extra.c.ut quís.iib.6. : 
<j[An reUgiofoacquiraturius eletionisextra * 7* 
ordinemlüum ? Noca quod nulli feligiofo 
prxdicatomm,minorum i haeremitarum & 
quorumlib.ee mendicantium.ex eledioncj 
prou¡fíone,poftulaEÍone , feu uocatione ad-
praelaturam extra fuum ordinem in dilcor-
dia fada ius aliquod acquiritucsnecconfentfi 
re.póc eciá licentia habita,extfare,,quorundá 
lih-^Et debefintelligi in difeordia que eíTet 
fiue de.iure fiue de fadojUt in ele. eo^tit. q $ 
circaíEtnoiqá' íireligiofus eledioni defefa 
daeadprselacionera aliquam extra fuum mo 
nafterium uel ecckfiam non perita licencia 
& obtentaconrenkritjconrenrui non ualet 
& ekd íó ipfaiuribusuacuatur.Sed no.quod 
pr^JaciteUgioforum irrequifítis conuentibi 
poíTunc huiufmodi Ucentiam darejextra.e.íi 
religiofus.iib,^. Monautem ualeret liceh-
tia quísconcedersetur pr© futura eledione 
quam fiert-comigeritíextrare. com concefla 
in cie.nec aliquis teligiofos poteft prjefici in 
aüqnaeeckíia quaeckrecareat & populo. 
Chriftiano, vt-in ciernen, -eo. « c in plerif-
que.Quidfi duse ekdionesiant>Refpon.fe-
cundumiHoftien.fí.íímu!&4n cocinen ti fiút 
puta quia in feutiniodiuifa funt nomina 
túciliauakc quxmeliboribus& maioribu« 
meritisadiuuatur,^íra.e.Licet in fi.&c. du-
dum.Si vero ekdionesfiátex interuállo, Se 
primafuerit.rite.fada illaaiaier, immo etiá 
íipiimaannuUádafit,fecunda nihilominus 
caíTari debet extra.e.Bonae memotigjnifígra 
tia fíat íícut quidá incellígunt, extra.e.c. Bo 
nae memoriae-SimUiter^tiam caíranda eft f< 
cunda eciam fi prima nulia fuitpcopter cau-
fam nondum patentem, extraje, confidera-
imjs&c.audÍÉÍs,quodfi prima ex caufa no-
toria nulla fuit ualebic fecundante fada, ex 
tradefup.ne.c.fí.& extra.e.uenerabilera.Süc 
cafus in quibus eledores iterüm poflunt el i-
gere,vtputa íí eledus non u«lt confencíre> • 
etíi poftconfenfum renunciar iuri fuo , vel 
moriturjvel propteroceultum eiusuicium ir 
niawr,& ¡n his cafibusliabent eledoresjnw 
tegrum 
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tígrum a diflenfu^el tempus renunciatione 
veí morte feu irritatione, ac fi vacatio non 
efíet dummodo nil egerint fraudulenter ex-
tra.eo.Si eledio.libd5. , * 
ÍJGircaelediones moníaíium. Nota quod 
nulladebetadeleltíonem admitti, nifi. iz. 
annum peregeritj& profefla fuerit taeite uel 
cxperíré,nec ÍST abbatifsá uel prioritram ubi 
perprioriflara gubernatur eirgi pot nifi poít 
3 o. annum,& nifi fuerit cxpreffé profeíTa. 
%Item nota <|>cum per fcrutinium procedi-
turrlla eleéUoquaeaduabus partibus fuerit 
í-elebrata non obíiante appellatione partís al 
teriusprsemifla tamén diligenti examinatio-
ne,fi aliás fuerit inuenta canónica confirme-
turi&benedicédabenedkatur5 flautera nul-
Ja eletiónum efTeta duabus parcíbüs celebra 
ta. , runc non obftant© quód fít publicatura' 
fcrutiniunijaut etiamad eie¿tionem procefi-
füm poiruntalis? monialesahcequi ad-a t^us-
cxtraneos diuertamadíllam accederé quaea^  
maíori numero eíieleda, & fit pe¡>hocv«4iia-
t m adduas partes confirmetur ( vt prius di-
ñumeft^fed nihilominus contra eanijíic 
confírmatam poñquam fuerit in adininiflra-
lionepoterút aliíeopponerem modum denú 
ciationis vel accufationis, vt a dignitate re-
moueatur, cp fiad aham quxaroaiori parte 
fil^ctaeft ali^noluntiaccedere j vel noa^t«t f> 
afcendant ad d uas par tesjtunc fuper obieális 
qu^ faceré pars altera & fuper aliis qu^ funt 
inquirenda plañe & fine ñf-epitu iudicii per 
íuperiorem inquiratur antequam confírme-
tUr,fed ipfa interira in fpiritualibus & tem-
poralibus adminiflref, ita tamen quód de re 
bus monañerü nihil alíenet nec moniaJem 
recipiat. Si qua vero a minori parte denomir 
nata vel eleéla fuerit nóvalet, nec pot prfdí*-
fío modo ad eá accedi. Item nota nunq,in 
elcétionibus' mouialium debet fieri collatio 
zeli ad 2elum,nec meritiad msritumjfed fo 
lüm numeri ad numérum . Si veróprocedit 
per formam compromifíijfi minor pars fe op 
ponit eled^5nih!lGminus[CÓíirmetur & bens 
dicacur contradíáione partís non obftate.. 
Siautem maior pars feopponatdiíFereturcó 
firmatío vel infirmatio, doñee de obieólis & 
álüs fuerit inquifirum, fed interim admini-
ítrabit, v tei permittkur , nifi pars opponen-
tium fuerit duplo maíor^quía tune nonad-
jniniíirabitjfed expe^abit litis euentu. Item 
nota quód fí in huiufmodi eleftionibuscon-
tigerit ad curiara appellari dicüftcaufg expri* 
sni íecundum modum conftuutionisjvt ex-
ttaeoá.quicontra.libíofexioj.fed non.de* 
bentipfjirequin potius procúralores con-
ftituere. Item quod hi qui euocantur ad di-
rigendas moniales in eledionibusjnifi abfti* 
neant ab bisper queinrereasoriripoffet cír*» 
jpa hoc difeoídia vel nutriri excoramunica-» 
ti funt3& haecomnk pr^didahabent locura 
ctiam apud mulieres quaeviuuntquaficano 
nicé,exceptode profeflione, quia tales noij 
profitentur,haBcomnia extra.e. indemnitati* 
Bus.lib.í?. E)e confifmationeeleíitionis habes 
infra,confimatio eledorumper rotura. De 
eleélione Papg, infra defimonia qug com-
mittiturin cleíhone, & quomodo non ualec 
fuprainz parteti.i.c.y. & c. zo. Deexcom* 
municatione quá incurrunt illi qui grauane 
eledores in fe uel fuis confanguineisin per-
íbna vel rebus-proeo quod noluerunt elige-
re illum quera uolebant,habes fupra. 
^[DeeleÁione per compromiffionera. E l i - §.9* 
gendi poullas poteíi alicui, vel aliquibus có 
mittiextra.e. cura ad noíiram^fed competen 
tiu&committaturin numero i rapar i , extra, 
co.in cauíis. Sí CCÍÍ dikcn, &c. cura in iure» 
Ét vni comraittipót etiam n©n prslato, ex-» 
tra de renun. p6ÍfctranslatÍ0nera,nec requi-
r4turquodhiquibus comittiturfínt decol» 
legio, extraseoj caufam , qug fed taméin has 
comraifíione fi vnus difientiat non feruatur 
forma^nec valet extraj quia propter, & c, cu 
diledisjnec enira cogitur quis iuri fuo renú-
ciare inuitus^extra quod me.caufa.AbbasjSí 
c.Ad audientiam. ^em nota, quód re inte" 
gra,tal¡sp!Oteña&reuocari potefíi extra; eoáa. 
caufís.llli in quospoteftas eligendi commit-
titurpoflunt de perfona cuiuíqueloci prbui 
dere.Argu.^j.di.leftisj & creatina. Tutius 
tamen & melius eft quod deipfaeedefia eli 
gantíextra.e.quód ficut, & a j . di. in nomine 
domini , non valet commiflio fubhac for-
ma 9. vt quis qugfitis votis ín fecreío illuni 
eligatin querapluresconfenferintextra.e.íi 
cuilibr. 6. An compromiffanLpoífint vnum 
de fe el igere.Refpon. fí habetur ex forma có^ * 
promiffi polTunt, aliásnon extra de fortil.ca.. 
vlr.&,extra.e.cumana. Siueéómifí'um fít vni 
fiuepluribus eledio debet fieri per verba fin-
gularís numeri^liis non vale.tjextra.e. fícuí-. 
lib.6.& de fenti & re iudi. cum ab vno. íib.é. 
Gompromiflariusfinen eligat infra tempus 
eleéiionis aiureftatutumíiíd fuperiorem po-
teftas^euoluitur . Si ueró eligat indignum íi 
ae feienter fiueigncTanter eligendi' poteftas 
reuertítur ad eledores>nifí feienter eledione 
fadara ratam haberent, & eodem modo ren 
sjeimuradsosíidigit idoneura , &iUenpá 
eos* 
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confentíc. Porré compromiflarius quando 
clígitfctenier tndignum nó puniuntur eom-
promictentes-nifi ratum habuerint, fed ipfe 
fuípenfus ett triennio a beneficiis qux obti-
nec ín illa ecclefía, quam fie eligedo oíFendic, 
fed hoCnon habedocumfi compromiflarius 
fie epifcopas,extra, e.ficóraprottíiíTafius.lib. 
6 . E t nota fecundam Ardí, quod fi is in qué 
compromiteitur haberpoteltareim confirrná-
dí,Ti acceptat comprotniírum in fe fáílum no 
cft necefle quod priu-s eligat poñea cófírmec, 
fed fuffictt,qaod & infticuac illum in prasla-
tum vigore fuarpradationis & coaimiílionis 
& fuaeau¿toritatis,de quofíbi videtur. 
S- lo. De tercio modo eledionts, feilicet per com 
muneminfpirationem, qui ñón efi multurn 
in Vfu non reperitur determmaca forma j & 
ideó quomodocunque déclarent ruara volú • 
ta té m e 1 efto res d u m mo d o f u n c i n fi m ul GO n 
gregattjVt debeoc fufficit, fine quilibet dicat 
vnus poft vnum .'Ego eligo talem in prxlatú 
calis locijlíue omitíes=fimul,ego éiigotaiem. 
Eft tame neceflarium, vt nülius diferepet ele 
¿torum a volúntate procedendi periftü ñno-
dum aliás fi etiam vnus no vellet oportetpío 
cedereperviamifcrutiniij ficut etiam diSam 
eft cum fíe per compromifiltm. De decreto 
eledionis dicic Gratia. inc.ofius epifeopus. 
^i.díf.§.fed aliudeíl quódeleííio fít cum fo 
lemnítate decreti omnium fubfcriptiqnibus 
roborati,quod proba.per c. fe. Decrecam hic 
-diciturlitera quae micticur fuperiorij qu2 ha 
.bet confirmare,eki9;um , in quaexprtmkur 
ino(ius,elettionis Gelebrare,& nomina eíeél;© 
•rumfeuélecli.&;¿ligentium, "Vt podtfupe-
riorcomprjehendeíe fi canonice eft eleflío ce 
lebrataVEt quaerit ibi glo. Vcrum fitadeó ne-
ceffarium hoc decretum } quod fine ipíbnon 
valea^Refpondec-qj.nonjquia & fine ipíb va-
let j vnde guando fciperiorett prafensin do^ -
mo,. recitantívef botenus geíta in de&iom g 
v num el i gen t i uni j fed q uando eft ábfens cúie 
cnitcicur calis quxdicitur 'decFetam. 
<f[Dc ¡¡oMulatione. 'Cap. j . 
POílulatfoquid fie refpondecur fecúdum HofticnJliGécGoff.dicatj fppGftulatio eft 
gratire petitio.ar.excra.eibonae tu dic quod po 
Snsladoieftálictriiis fetfmákiuas^h^ciia^á'í 
befur,non propter vitium, fedpropter defe-
ftum qui tamen poftuiatumTjonomnino in 
habilém reddit ad prouidendiim eGcléfi^có 
cors & cercapetrtio capituli f^ Quis fítpoftu 
landus veIii6?Refpon.Hoíi. In primis quiié 
non poteft poftulari crimínofusjpiita periu-í' 
cus, homicida,inobediens, ralesenimnec 
eligí necpoílulafipoírunt,extra.e.c.i. Nota . 
tamen quod ilkid.c.r. ioquitur de inobediea 
lia contumaciae cum qu¡« non patet fentétiis 
fuorum pr-aelatorumy &quod dicitur deper 
iuro • credo quod intelligimrde eo, qui per 
íententiam eft iudicatus periurusjnon deper 
i'urio quod fie iri commum fermonejuel alias 
non noto.io.Item non profeffus tacitc necex 
prefsé non poÍTulatur in reguíarem praslatu, 
ficutnec eiigitur, extra de-e!ec. cumcawíam. 
& cap.cum noftram nifi neceílitate infta-ntei 
quiatuncpoíTet dummodo in regula fueric 
competeterinftruftus & beneeruditusj ficut 
poteft intelligi . extra de elec.cum monafter 
rium,& c.Ofhcii.§.fi^Iteni non poftulatur epi 
lenticusficut non eiigitur,extra de eleccum 
inter ea.nifi fortefit liberacus , ita quod per 
annumiam fuitliber.^j.diftiHft. communi-
ter . Itera nec mutilatus quia talis omnino 
inhabiiiseftjextra de corpo.vitia. expofuifti. 
De corpore vitiatis habes infrain rit.de irre-
gularitatem, Ité?bigamus &.irregularis,quia 
taüa & firailiaomnino inhábilem teddunt, 
op fi talis defedus eftjtp no reddit oíno inha-
bilemjadmittrt-poftulatiojideó poftulari poc 
fi defeftus fit in sécate, extra de elec.cú nobis. 
§,pen.& ult.Item fidefedus fit in ordinibus. 
Na m a d o m ne s digni tates liabences c u ra p o 
flulandus ett qui ett in faerisjextra de elecc, 
dudum^primorxtra de sta.&quali.c.multis. 
Icé fi-fit defedusJnnaturalib. eftpoftúládus 
extra de ele.innotBicIté fí fit eps, extra.e. ca« 
fí.& fi tale eligeret nó valeret eleciio, vt infra 
habctur,eft ergo pottulandus.^ Vtrú clericus 
alienas di^ cefis fie poftuládus}vel poíí¡c élig!> 
Refpon.fecundumBer*extra.e.:& fi vnanimi 
ter j q u ó dq u a m u is cleríc i n on po ffi n t d i m i t -
tere ecciefias fine: confenfu epifcoporum fuo 
runr, níhilominus eligi poílunt fíuein fuá, 
fiue inaliena dioecefi, extra dé-ele. cum inter 
canónica. ^Vtrum reügiofufi debeatpoftula 
ri & eligi?Refpon. diuerfe fuerunt haSenus 
opinianes j hodíetetvetur; indittinété , quod 
fiueinfuomonafterio fiue extra,fiucetiam 
epifeopalero digni ratera eligi poteft-, nota-
turperlo.An.extra deelec. nullus. l íh.6- Si 
alíquis eligat poftulando vel póftulandum, 
vel in poftuiádura, veí poftules eligen do vel 
in elígendum & huiufmodijhabes fupra.cap. 
^Aquoficfitaliquispoftujandus^Ilefpon. §.i, 
fííit epifeopus a papapoftulandus eft, extra. 
e.€.fí.Si verópatíatur defeílum in ordinem, 
N ," vel -
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uel setate deber poílulariab eo qui-in hac par 
tedirpenfarepoceiLVndeíí aüquis.xo. an-
norii poíídeturad dignítaté fine cura ab 
cpifcopo potelt poftularijfi cú cura a Papa.Si 
vero fit defedus^quia eft clericus aliena; diaz 
cefís j vel fubeft alceri utreligiofus & huiuf-
modi, non oportet quód poftuletur fed eli 
gi poteíi(ut diéíum eft fupra^Quis poteft po 
ftuIare?R.efpon.fecundumHoíi qui eligere 
poteft excra.ebone.a. §.cíEterum, & per to-
tum,extra deelec.¡nnoiuit3& ualetfiue ad-
mittitur poftulatio fi concors fuerit.f. fi ab 
ómnibus fíat vel faltem fiduepartes confen 
tiunt,quia tuc idem eft ac fi omnes concorda 
reat,alias non facileadmittitur extra de elec. 
fcriptum §.fi,nec írequiritur forma confílti, 
extra deeledi. quia propter fcilicet ut fíat 
per modum fcrutinii & formationis decreci, 
quamuis fecundum quofdam requiraturfic 
tutius fít. ^íQuis ficeftedus poñulationr., 
Refpon.quiapoftulatione admifla tanquam 
rite fada poterit poftulatus. confirma!i acfí 
eledus fuiíTet extra de eleccmn monafte-
rium.^JVtrum per poftulationem aliquod 
ius acquiratur poftu¡ato?Refpon. fecundum 
lo.An. fiiperfexto, poftulatio fi concors fue 
rirjve!fakemaduabuspartibus fada, pen-
der quidem a gratia generaüjtamen feaidum 
quofdá pecíporeft confirmatio extra de elec. 
cummónafteriumj &c.officii.^.fí. Etfi talé 
admiferitfuperior dicetur faceré gratiam, 
Sifínonadmiferit facitiniuriam.íF. de aqua 
quoti, & ¿eftma.l. i.§. penult.Si autem non 
fit fada in concordia uel a duabus partibus, 
fed ex caufa tune pendet a gratia fpeciali, ex 
tra eo.poftulationem , Sic- bonas memorice. 
Vtrum poftulantes varietatépoflint? Refpó. 
fecundum Hoftien.variare poíTunt re inte-
gra fcilicet quoufque miferint pro confirma 
tíone petenda. Aliqui tamen dicunt quod 
non ficut de eledione^ut fupra de elec. fi ta-
> Hienpoftulantes& fuperior a quo poftula-
turpoflunt refilirenon obftante cóntradi-
dionepoftulatLPoñulati a papa qui patiun-
turinordinibus vel in aetate defedum , te-
nenturin magna parte femare conftitutio-
nemiCxtra de elec.cupientes, de qua didum 
eft fupra de eledione.Nota fecundum loan. 
Andr.librofexto quod epifeopus poftula-
tus ad aliam eedefiam debet reípondere^ 
necconfendo nec diflentio, fed in hoc me 
uoluntati domini papse fuppone. Ad hoc 
q.T.capitulo.In feriptuás» 
^¡Deconfírmationeeleftomnt. Cap, 4. 
SEquiturdeconfirmatione. Nota, fecun-dum Hóftien.quod confirmatio eledo-
rum eft fienda a próximo fuperiore . Vnde 
epifeopus confirmar fibi fubiedos, extra de 
elec.cum monafteriumynifi aliquisfit exem 
pcusrextra de confue. cum uenerabilis. I -
tem archiepifeopus confirmat epifeopum, 
extra de elec.cum diledi 64. diftind. illud. 
Archiepifcopum ueró confirmat primas uel 
patriarcha, nifi ipfj archipifeopus exem-
ptus fir, extra de elec. bonre . Patriarcham 
vel exemptos confirmat papa, extra de elec. 
fcriptum, uel etiam legatus delatere , extra 
deelec.fi abbatem, libro fexto , Sic etiam 
papa.Imperatorem confirmat, extra de e-
lec.uenerabilem. Qualiter autem debeat 
' fieri confirmatio,nota fecundum. Hoftien. 
quod debet primo fieriexaminatio perfona 
rum tam eügentium quam eledi,etiam fi 
nihilopponatur. Confulit etiam fuperiori 
quod ipfum eledumadpartem trahat, & de 
hís qus impediré poílent diligenter exqui-
rat. Bt.fi impedimentum inuenerit fecreta 
adrenunciandum inducat, extra de elec. 
dudumz.infí.extradefimo.pertuas j in fi. 
alias vero fecundum ai¡egata& probata pro 
cedat. Nota etiam hic quod fi Ínter cutera 
quf obiiciuntureledo vel poftulato feu a-
liás promouendo ad dignitatem opponatur 
de euidenti defedu feientise uel perlonae pri 
mo debet de hoc examinado fieri, & fi hoc 
inueniatur falfum opponentes exeluduntue 
ab omnibusaliis quseoppofuerant, & etiam 
puniunturacfi in probatione omnium de-» 
feciflent, extra de elec. fi forte libro fexto. 
Si confirmatio fíat non uocato competttore 
uel alio qui fe uellet opponere & non difeuf-
fo negocio,irrita eft, & deber fieri ralis uo-
catio nominatim quando e ft coeledus , uet 
apparetoppoíiror alias, generaliter in eccle-
ha in qua eledio fada eft, ut fi qui uolunt fe 
opp onere appareant in competenti termina 
peremptorio aiIignato,& h^c habent locum 
fíueeledio fit in concordia fiue in difeordiai 
extra deeied.quoniam lib,6. Si autem cri-
men obiieiatur el edo., ut a promotione ex.-
cludatur^noneft, neceffaria infenptio fien-
daperaccufationem.Sedfiobiiciatur eledo 
iam confirmato,puta in confecracione,, tune 
aecuíator fe debet inferiberead psnam extra 
ordmariam ad atbitriumiudicis.Nam. crimí 
ne fie probato eledus amittitius quod ei ac-
quífitum iamerat per eledionem & confie-, 
mationemjextra de accu.fuper his» 
f D e 
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^¡¡De fínmciAtionsi Cap, ¿ 
.E renunciatione qua quís fertuncíat 
'dignitatis ueí ofticio habito. Nota ergo 
quod renuflciatio eft iurisproprii fponcanea 
•refiitaiio;nafU iuriaheno íenuncíari non po 
teft.lcem íi renunciationon eflec fpontanea 
fed coa^nonobeíTet repeleré uolenti, ex-
tra eod.fuperhoc.ÉflPeélus autem renuncia-
tionis eft,ut qui renunciauit regreíTum non 
habeat niíiexnouo iureconceíro, ueí atui-
quoreftituto/.q.r. quam periculosú extra 
-Et c. Ex eocuminterj&c.inprsefentia.Etqui femel 
tranfmif renunciauit epifcopacui propter confcientia 
at criminis^amodo eligi non poterit n-ec po-
ñulari fecus fi propter malitiam plebisjextra 
eo.poft translationem. Renuncian ti autem 
eft competen? prouifio ¿facienda, ne intuitu 
miniñeri defeítum in temporalibus patiatur 
extra eo.ad fupplicationem. In qua prouifio 
ne dignitatis ¿ fcienti^rattoeft habendaex 
tra de prarben.ad mult3,ad ñ.fimilicer & quá 
titatis reddítuumbeneficircui refignacurjex 
trá de m.& ho.cle.quoniam & i r. q.a. bona: 
De pr^- rei.Ex quibuscaufisadmittendauel peten-
ben.c. ni da fitrenunciatio epiícopatus.É'íotaquod ali 
fi. qusecaufefunt fufficience&Sialiquae infuíh 
cientesfunt. Prima eft confckntia criminis 
fcilicettalisper quod ipfius executio eciam 
poftperáftam pgnitentiám impeditur. Ss-
cündaeft debilitas corporis ex infirmitate 
uel fenedutejfcilicetperquam impotensred 
dereturad exequendum ofhcíum paftorale. 
Tertia eftdefedüs fcientise&quamciuam de 
fiderancía fie eminensfeientia in paftere^ eft 
autem conipetens- tolleranda.Quartaeft ma-^  
litia pleb.non quod pro quahbet culpa de-
beac gregem deferere ne mercenario compa 
retur qui uidit lupum ueníentem & dimiedt 
oues& fugit5 fed de fuperioris fui lícentia. 
Tamen demum poteft non tam timidé fuge-
re quam prouide detlináre cum oues con-' 
oercuncur ralupos & qui dubuerunt humili 
ter obedireirreuocabiliter cótradicuot.Quin 
ta eftgrauefcandaíum cum'alíter fedari nó 
poteft j licitum epifeopo petere ceífionem 
neplus temporalem honorem quam gterná 
uideaturaíFeftare íalutem.Sexca eft perfonas 
irregularis)ü£puta fifícbigamus aliquo mo-
do. Non tamen papa propter quamlibec ir-
regularitacem debec ei daré licentiam ut fí 
non fit hátus de legitimo matrimonio, fi eft 
occukum i & illelaudabititer impleat ofS-
ciüm Dug alíécaufasfunt qusfuntprobabi-
les feu appaventes. Píima eftpropter frugetí-» 
melioris uita; ideft religionis.Secúda eft caá 
fa proprix humilitatis,fed h^ duaecauff non 
fuerüntacceptacaeextra de renun. nifi cum 
pridem ubi etiam ali^ caufee fupradiftgpo =• 
nuntur.Sed Tho. dicit quodperfeftio epi-
fcOpalis ftatus in hoc conliftic quod aliquis 
ex diurna diledione fe óbligac ad hoc quod 
faíutiproximoruminfiñarj&ideo tandiu ad 
hoc obligatur qd curam páftoralem retineat 
quamdiupoteft fubditis fibi commiflis pro-; 
ficere. ad falutemjqúam quidem deferere n5 
debet, nec propter diuirise; "¿ontemplácíOnis 
quietem cum apoftolus propter1 neceflitaté' 
fubditorum etiam contempladonem fuctfta 
intenfé afTedatam differri toleraúerit, fecun-
dum illud.Phil.r .Defideriumhabens difibl-
ííi&c.necetiam aduerfa qu^ timet uitanda 
uel lucra eonquirenda,quia bonus paftór po 
nic animam fuam proouibus fuis. Concin-
git autetn quandoque quodepifeopus impe-' 
ditur procurare falutem proximdrum muid 
plíciter feilicet uél propter ignorantiam , ueí 
infírmitatenijUelírregularicatem, uelfcanda 
lum & huiufmodi,de quibus difium eft fu-' 
pra. Sed tamen ficut curam regiminis aíTu-
micaliquis perprouidentiam fuperioris, itá 
& per eiusatiftoritacem ex caufis praedidís 
deferir fufeeptam . Vndelnnoc. in dida de 
crétali,niíi cum pridem,dicit. Si pinnas ha 
beas quibus facagasin folitudinem aduola-
re, ita tamen attriftse funt nexibus príecé-
ptorunijUt llberüm non babeas abfque no-
ftra permifltoneuolatum. 
^IQualiter autem fieri debet rennneiatiobe; §.r 
ncficii velofficii ecelefiaftici. Nota primó 
quodrériunciato beneficii uel ofEcii eccle-
fiaíiici debet efie'uoluntaria , nam inuitus 
non compelliturrenunciare 7, quxftione 1. 
qúamuis extra quod me.caufa. Ad audien-
tiam- Item debec pitre & abfolutefieri extra 
deoíh.deleg ex parte.Nam renunciando be-
neficio vel reifpírítuali aliquo dato vel pro-
miíro eíretíymonia. De hochabes fupra ift 
a.parte.tit.i.c.y.Debec autem fíeri renuncia 
tio in manü eius a quo habecut inftitutio úél 
confirmacioextra eoíadmonet.Fallit famett 
hoe in epifeopo qui non poteft renunciare ni 
fí in manu papa:extra eo.nifi cüm pridem.Sí 
tniheer nec eiedus eps poftquá fuerit confir-
matusestradetranslainterco rporal i a, n ec 
ét intrufusvqa etíititulú no habeat,tñ noílef 
fioné habet de fado.Vnde ipf^ét in mánupa 
px renunciatjfed fi calis efíet in periculo moir 
tisjtúcadhocucuercp^niteat renúciatí ma 
nu cófeílbris fub códicione íi placueric papae. 
2.2.qo 
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-feídehoé fupra in i.parte.ti. i . c f. Nota etiá 
-jtiupd pót tiuisrenúciare per alinm fecundú 
Hoft. (fi cñ babeat-fpúalemandatii) extra de 
offi.déle.g.Cfi olim.Idé uidecur fi habet gña-
leadminiilracioné.fídeprocu.i. cui libera.Se 
cusfi tanrúeíTet generalis.procurator, extra 
,de praeben. Djlefto. i.refpon. Et nota fecun-
dum Hoft.quod fiquis mittit nunciurh ad fu 
periorem,ut cedac poteft poen i tere dures eft 
integra, extra de elec. in caufisjfedetfi ralis 
procurarorera ignoranreni reuocaiieiic tene-
bit nihilominus ceffio faftaantequam perue 
niát yeubcatio ad eum.nifi maiitiosé fuerit 
fadum i quo minas reuocatioperueniatad 
eutrijuc de renun. Cum illufio in cíe. Qui ue 
roimpetrauic licentiam cedendi cogedus eft 
. extra eo. quidam. ítem cóuenienter renuncia 
tic dcbct fiíii.in í"cripi¡s,üt 7,qua2ftio.i.§. Ec 
ce.Sc capi.Qualiter. . 
%,%, ^JQuomodorenunciatur iuri fcripto. Notaj 
9> talis rennnciatio.ex.certa fcía facienda eft. 
Ideoque taüs renunciatio fi ius ignoret eft ei 
notificandum , ut inauít, Quomodo opor-
tet epiícopus. §. Igiturordinand uscoüati.i. 
,Nec enim poteft• quis renüciare ei quod igno 
rat.{]>de inoffi ceft.l.Marer. Renunciatur au-
íem iuri exprersé& tacifé. Exprersequidem 
cum dicit quietuín clamo tale ius & fimilia, 
extra de deci.Etmultiphci. Tadtuero cú fa-
citcompoficíonem,extra de eled.c.Cum ín-
ter. Item tacité renunciar in faciendo cótra , 
ut inexhibendo illi honorem cuius eledio-
nicótradixerat, extradehis qusefiút a maio. 
par.;ca.c.Ex ore.Simíliter.recipíendo aliquem 
in teftem quem impugnabac.flT.de in offi.teft. 
Sipr2eponas,velfi petentíslegatum aduoca-
tuf,uei procuratorfuir.fi.de inoffi.cefta. 1. fin. 
ISIota quod clericus qui impetrauit beneficíú 
fi fubiiciat fe mifericord'iscanonicorum, fe-
cündum Ber, non ex hoc intelligitur renun-
ciaíTe^extra eodem ca. Veniens, quinetiam fi 
deteisUtrerasfuas, & ipfifínt immifericor--
desjdebec talis ofticio iudicisreftitui. eodem 
titu.Sane. Nam deceptis non decipientibus 
jura fubueniunt,de rerum permu. Cum vní 
uerforum, fed fi renunciar literís pro cerca pé 
íione priuatur & íiteris & penfione, de referí. 
Ad audientiam . Item quandoquisexpedat 
prímam proximé vacaturam inaliquaecele-
fia, fi aliquis obtinens prasbendam tenere 
fraudulenter renunc^ut ex prascedenti prg 
cludatur illi uia ad pinguiorem quas fperacur 
vacare , ñon impedir prímum expeíhncem. 
Etfi pra?bendapinguis poftea vacans confe-
ratur iíti quirenundauit priuatur ipfs utra-
qüe extra'eodem fi teiibrb Texto. 
^jQus poflunt renuncian. No, quod poteft 
quis renunciare voci fus quam habet in ele-
étione de elec.ecclefia.ltem renunciare poteft 
iuri in.futurum.l.fi lex iam eft,poteft pro fu-
turo renünciarijalias non, quia quod non eft 
non poteft renunciari fecundumHofti.if.de 
contrahen.émpt.& vendi. in legé . Sed quid , 
íi quis renunciar omni iuri competenti & co 
petituro, & fimiliterIiteris impetratis & im-
petrandis?Refpon.Hoft. quoad fururum re-
nunciatio generalis nó va!ef(ut didum eft,^ ) 
extra deconfti.cüm acceííliient.Siautem fp.e 
cialis in quibufdam iuribus, & fequiturge- -
neralis renünciatiu ualet C.quando muli.cu 
•telesoffi.fungipoteft.l fi.cir.n-íedium5& in au 
feo.ucliceat matri& auise. ibi poíita. No.in 
fumma fecundum Hoft.quod renunciari pof 
fuñtiura competencia circa feruicuies3etiam 
fi annualiafint, extra de fepui. In prsfentia 
nbftra . itera iura competencia circa benefi-
cia, ficuc&ipfa beneficia renunciari poflunt. 
Item omnia iura competentia peraliquainr 
ñrumenta, fiGut-& tpfisinftrumentisrenúcia 
tutiextra dé pac.Gum pridem.Vtrum aucenv 
debitor poftit renunciare probacioni folutio-
nis per cettes , &; huiufmodPRefpondeclicet 
quidam dicantquód ualet renunciatio,tamé 
fecundum Hollien.non uidecur verum, quia 
ius probandi per teftes pro communi utilita-
te induéium eft', vnde ufus teftium frequens 
& neceflariuseft.ff.de tefti.libr.i. ergo taliiu 
ri renunciari nonpoteftv. ^jlcem clericus re-
nunciare non poteft foro fuo fine confenfu 
epifeopi, quia fieretper hoc prsiudicium epi 
feopo. Renunciatio enim debet fieri auáron-
tate ebróhi quorum inceretti deoffi.archi.Ad 
hKC.Similíter clericus nonpoceft renunciare 
illi priuilegio,fiquis fuadente. I7.q.4. _ 
^jQuisautempoífit renunciare. DicitHo- | ^ 
ftien.quódilleadquempertinet idquod re-
nunciatur, extra de reg-ad apoftolicam . Po-
teft aút renunciare & liberé refignare Papa pa 
patui,& máxime cum fe cognofeit infufficié-
tem ad regendum vniuerfaíem ecelefíam.eó. 
titu.quoniam,Hb.(?.ynde & Cfleftinus Papa 
renúciauitsqui canonizatus eft,& fanftus Pe-
. trus dicitur, quia fie prius vocabatur. Et Gr c 
go.i z. Venetus natione renunciauic propria 
fponce in concilio Conftantien. per procura-
toremfuum dominum Karolum demalate-
fíis Arimini dominum ^jnon propter iofuífi-
cientiam'fed ut daretur unió, & pax ceclefia: 
facrofanftaejnam tempore fuoduoalnprse-
tendebantfe ius haberein papatu& fumroi 
pontifi-
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pontífices infuis obe^ientii dicebanturj fcili 
cet Benediélus u . qui proprio nomine dice-
batur Petrus de luna & loami^. qui proprio 
nomine dicebatur Balthafar Coila. Qui dúo 
Benedidusjfcilicet& loan, decommunicon 
filio, Scaudoritate totius concilii depoíiti 
funt, & priuati papatu , quiafcandaiizabant 
eedefiam Dei,nolentesdareunioñem eede-
fise.Grego.qui & Angelus prius efi didus Ve 
netus a concilio conítantien. faduseft lega-
- tus in marchia.Et in concilio eodem a Catdi 
nalibus, &nationibus canonice eft eleélus 
Martinus. f. Romanusunicus paftor eccle-
fix. Renunciatio dignitatis ecclefiae fponta-
nea quando fít ex pura deuotione & humili-
tateut quis magis diuinis uacet, & pericula 
anim2eeuadat,non poteft reprehendí obfer-
mtis debitis circ&ftantiis,fed laudari, poteft 
enim dicere illud pfal.S^. Elegí abiedus efíe 
in domo Déi magis quam habitare in taber-
culispeccatorum. *¡JElegi dicit quod perti-
net ad fpontaneam aftionem, non coadio-
nem uel aliquam indignationem, abiedlus 
eflequod fpedtat ad humilitatemfeu morti-
ficationem, uideturenim quaedamabieftio-
& dehonoratioquóad mundum:fed laudabi-
lis& uirtuofa, quia fcilicet in domo dominij 
-íeilicetexiftens & permanens indomoecele 
fixmilitarttis j & poftea triumphantis magis 
quam habitare in tabernaculis peccatorum > 
quodinnuitpericulorri & damnationis eua-
fionem. Tabernaculum peccatorum in qui-
hus,fcilicet habitant, & fe reperiunt fun t ui-
tla,8i pericula qua; frequenter reperiuntütin 
prelatis. Nam quanto in loco fuperiori, tan-
to in penculo maiori uerfatur,inquit Aug.in 
regula.Etnil triftius&miíerius, & damna-
bilius epiieopi dignitate, fi perfunftoriéres 
agatur- ait idem diftin.47.quantunilibet. Vel 
etiam tabernacula peccatorum\in alia uita 
funt tormenta damnatorum ad qua; multi 
prselatorum uaduntjnon tamen propter prse-
laturam:fed propter malara uitam,uel negji-
géntiam erga curam. Vnde quidam ex difei-
pulisbea.Bernar.qui nullo modouoluicac-
ceptareepifeopatum ad quem fuerat eledus, 
utabe.Bern.exoratus, apparens cuidam poft 
niortem interroganti de hoc quód noluerat 
acceptare. Refpondit. Reuelatum eft mihia 
fanda trinitate, <£ fí fuiflem de numero epi-
feoporum fuiflem de numero damnatoríi, & 
deiftispatetperexemplafandorum. Petrus 
quidam Damianus fapientia, 8c eloquentia 
infignisrenuciauitepifcopatui, qui de fe feri 
bens ait, quia refutaui eedefiafticum regime 
dimittés epifeopatum centum annorum mi-
hi posnitétia iaiunda eft fecundum remedia 
monaftica;regul3e,tamenfeexcuíans ad Gre 
go.y.dicit multos ante eum hoc fecifie.Vale-
rius inquit epifeopus Hyponeníis Augu.fibí 
fucceflbrem inftituit.Lucidus Catocléfisim-
minenteobitu ad C^nobium cóualauit. Cut 
b.Andreas apparuit .n obitu Aldebertus epi-
feopus monachum fe induens martirii pal-
mápromeruit.Melius eft enim pondus abii-
cere quam cum detrimento domini fírmatis 
cemicibus intenre, dúm enim tu ¡grfauus ne 
gociatordenarium feu talentum tenes alte-
rius locum qui pecuniam duplicare poterac 
occupafti.Hxc ille,& adde & e^xempla alia, uc 
Cosieftini papae, qúi renunciauit papatui, 6c 
canonizatuseft didus fandus Petrus de Mur 
roñe. Beatiííimus Hieron. capellum presby» 
tericardinalisRomíedimifit^&Bethlegm ac 
cedens totam bibliam in latinum tranliulit, 
ac plurimas epiftolas magnse dodrinae, & pío 
quentixfcripfit&fcripturae íandse muiros lí 
broscoramentatus eftiAlber. mágnus immo 
maximusphilofophus& theologus archiepi 
feopatui Ratiponenfi renunciauit . Sandus 
Gregor.Nazanzenus Grscus epiícopatui re-
nunciauit feribens apologiam. i. excufationé 
fuas renunciationis oftendens difíicultatem 
maximam in regendo & docendo populas 
ptér diuerfítatem compfcxionum, & morum 
& ftatuum ex exemplo eius, qui haberet nu-
triré quoddam animal compofítum ex natu-
ris multorum animalium, cui vnus,& idetil 
cibus eííet vni parti eius nutrimentum, alteri 
uenenum. Nam pañis uita hominis, & vene-
num,ut dicítur accipitris, venenum uita fer-
pentis,& raorshominis&c. Sandus Benedi-
dusrenunciauit abbatix quandovidit fubdi 
tos obftinatos & nil proficere, & ad folitudi-
nem derelidáreuerfuseft, magifterRay.có-
pilator decretalium, & miraculis clarens^re-
nunciáüic magiftrarui ordinis propter debili-
tatem corporis,quia non valebat ita difeurre 
re & laborare. Plures alii voluerunt renuncia 
re: fed quia non fueruntpermiífi feu accepta 
taeorumrenunciatio, ne voluntadfuorum 
fuperiorum, & per confequens dei eontrairéc 
patienter permanferuñt. 
jftDediuer/tsoJficy! fe» digmtatibfts. Et pímo de 
¿írchidiaconibíts, Cup.ú. 
T \ Eus ín gradibus eius cognofeetur cú fu-
feipiet eam pfal.47. Greg. hoc exponens 
fuper Ezech.fic ait de poe.dift.t. Dum fanda 
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eccTeííam dominus fufcepicjfcilicetper incar 
nationem fe e¡¡conformen faciendo in gradi-
bus eius d!nofcitur,quia eius gloriaper illius 
incrementa declaraturj quantum enim eccle) 
ííaafcefidendo profícit, tancú Deus hominí-
bus exeius drtute innotefcit .Sed iíli gradas 
poffunttripliciter coníiderari-. 
^[Primo fecundum g/atiae augtnentatíone. 
«{¡Secundo fecundum operis varia tionem. 
^Tercio fecundum perfedionis vel praefíden 
tias diucrfíficationem. 
^Quantum ad primum eft triplex gradus fe 
cjundum augmentam grati^f.incipientíum^ 
kbenefacere proficientium& perficientium, 




inpf.S^.Benedidlionem/. gratis dabit legif-
látorif.Deusjibuntjf.ex ipfa gratia, de virtu-
te in virtutejquia de ¡ncipienti gradu ad ¿pñ-
«ícntem Sc deproficientiad -petíeftum, & íic 
demum videbimr Deus eorom tn Syon, i.in 
gioria. ^Gognofcitur Deus áb his qúi fmit in 
iftis gradibus,& áb aliisper íos.^[Secüdo co 
fítle.ratur gradus fecundum variara occupar-
tioné ad quamplurimu fe applicat bo, Et ííc 
tuntíres gradusj quhaftiuoru qui fe exercéc 
' in operibus mifericordise exterioríb. conrem 
platiuorf^qui díuinorú meditationib.& fpe-
culationibus ínfiftunt. Etpraslatorü quiytri-
qué,f.aá;iune&concéplatiuf deíeruiunt, vel 
pníamqui.C a pdidisgradibus añiug vel có 
templatiug decidentes ad Deü per compun-
Gione reuertúcur .Ethifigurati funt per tres 
quos dilexit ChriflusjVt df loan. i i .f .Mar-
tham quae fígnificat aftiuam.Mariam quje fí-
gnificat conteplatiuam.Lazamm defignante 
inquantum mortuus&f efofciutus •gradum 
poenitentium, fedinquátum pofteapríelatus 
& epifcopus ftatum prgfídemiu.Horu gradus 
& aftus poflunt notari in illo verfu pf.y^.Me 
mor fuit Dei , & deleflatus fum 5 ^ pertinet 
ad eonteplatiuosjin quib. eft máxima in me-
morado deDeo dele&atio. Exercitamsfum, 
ej) fpeftat ad aftiups qui feexercent in operi 
bus mifericordiaí, & fcopebi fpiritum meú. 
i.mundabamjquod attinet ad penitentes per 
pníam mundantes domum confcienciaí, vel 
ét ad pradatos,qui fcopa zeli ad falutem fub-
ditoru fedebent percutere.^fTertio confide-
raturgradus fm ftatu perfeftionís & pfíden-
tia;. Dicunc in ftatu perfeftionis efíelk. clerici 
& religiofí & epi, fed alio & alio modo, nam 
clerici difpoímué 5 c^ a tenentur ad continen-
tiam qus difponit ad perfeébíonem religibítí 
tendiciué,qu!atendunt ad perfedioné,epifco 
pi perfc(íti,q.a.f.funtvtaliorum perfediores, 
fed dereligioíis díftum eftj& de epifcopis eft 
fequenstitulus.Reílatergovidere de aliiscle 
ricis prsecipue ctirátis, qui ét funt in diuerfis 
gradibus conftitaa.Nam aliquidicunturar* 
chidiacomjaliiarchipresbyteri, aliqui prio-
res quoad eccleíias colegiatas, uel decani 
feu plebani,quo ét ad alias. Alii vicarii V i -
cen.f.tenentes prjefatorüjalii primiccrii, alii 
cantores,alii facriftfjhi oes non funt propri& 
& ftriílé loqueado in'ñatu perfedionisiquá-; 
uís largéhoc dicatur de€Ís.i4.q.i.§.i. Nó.n. 
habent obligationem perpetuara ad curam 
fuam^uia pñt fine licentia fuomm fuperio-
Tum "deferere coram renunciando& multo 
magis reiigibnemintrando. 'EX quo oftendi-
turfm Tho.ra fum. z.r.q-Síj.ar.vli.ftatii reli 
gionis efle perfeftioremomni ftatu curato ci 
traepalem cum ecdeíia peimittattales libere 
é t coBtravoluntatemprasIatorri ad religioné 
tranfirejutip.qó.z.dusefunt. Ec pótquiübet 
in hmói ftatibus cóftitutis dieer«illud pf. 1 <5. 
Perfice.i. perfeftosfac.grefiTus meos.i. opera; 
mea quibus itur ad ccelum ycl infémum, in 
feraitis tuis.i.obferuatione coníilionij ut con" 
tinenti^parienii^j&bimói jquo íemitg dicun 
tur,quiaftridiorafunt quamuif latg man-
datorú,vt non moueanturvettigia mea, Ve-
ftigia funt exempladerelii9:a exoperib qu» 
íü leuia&imperfeda funt cito mouencur.i. 
temouentur a memoriis hominum , fed fine 
veftigia perfedorum operum firma manenc 
in mentibus hominum ad imitandum,& per 
hos gradus cognofcitur Deus a populis. Nuc 
crgo de horum íiñgulísaliq'ua annotentur. ? 
íit prirao de arcbidiaconis. 
^¡Arcbidiaconusarchipresbyterjjprspofítus, §.r. 
píímicerius,facrifta5& cuftos, & vicarius or-
dinarius qui non folum eft epsjfed ét & infe-
rior eo.Et de hisexcepto ultimo non pót da-
ri certa regula vniuerfalis de iurifdidione co 
rum fi hñt vel non>8c quantá habeant, & qd 
fpéftet ad officium eoríí. Sed in his ftatur ma 
giscofuetudi'nilocoríiquam iuri fcripto'. Et 
in aliqb.ecclefiis eílfolus archidiaconus pri» 
•ma dignitás poft epm,¡n aliis eft archipresby 
tef,& non archidiaconus, & in aliis uterq; in 
aliquib.eftprsepofitus, non archidiaconus, 
necarchipresb.& talis vr eíle loco archid.uel 
archipresb.in aliis eft primicerius. Dequoli* 
ber ergo aliqua breuiter.Et primo de archi.di 
cit.Hoft.g» archi.in sliquib.ecclcfiishñt offi-
ciú in aliqb.hñt iurifdóné.& quid ptineat ad 
TierciaPars. X x tale 
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M e officium habetur3 extra de oíh. archr.ca. 
ü&cium,vbi diciturin textu.Officiúarchid. 
eft euangelium quando voluent iegere, vd 
aiiquibus dediaeonispríecipere . Et guando 
epifcopusmilíam cank, ad luífionem eius in 
düant fe leuiEje facris veñibus qualiter cum 
pontiíicead miflam procedant , & infra om-
neecdeíiafticum officiú prouidendo ledio-
ncsaut refponforia in mattice ecclefia daré 
deber & aufcultare.Et in tantum vt nullus e-
«angelium aut epiflolam, refpQnforium uel 
quamlibetih ecclefia Iegatleéiionera,vel cá-
tetjdonec áufcultetur ab eo. Acholitos que-
que ip fe ordinetquk thuribulum deferreq, 
ve minorum in ecclefia ofiicia agere debeat. 
Vbi dicicglo.fuper verboaufculcetur, qj hoc 
vf potiuspertinere ad officium magi í tn fcho 
larium.ltem glo. fuper verbo nullus dicitin-
cognkus & Báprobatus,epm enim vel alium 
)^batG ve! aufcultabitjnocoria enim examina 
tionenó funt examinanda,vE extra de fide p-
sby.qm l?m Boíl. Eth3ec& multa alia in hu-
tufmodi magis atEendunt&íeruantexcófue 
tudine q e x i u r e e ó i hoc étponitlfid. di. z f . 
perleftis.^Deiurifdiftioneaficarchi. crafta-
turindiuerfis k>c¡sfecundúloa. And.inno-
ud.fuper d.cofficium. Primo enim Archid. 
iiurgiaauditjvt dicitur dilt.aj.perleftiSjSf de 
ofearc h i d.a ¿ hxc.Sec u n do i n ñ i t u i t (5j. d i ñ. 
fi in pIebibus,Sc eo.tit.cum fatis. Tertio pce-
nas infligir,vt extra^ de p^nis.c.licct. Quarto 
priuat beneficiré extra de praebend. referente^ 
Quinto fubieétís praecipit obfequiajVt de ex-
cef.priela.ad hjec. Sextoperpetuam vicariam 
& curam , 8f per confequens iurifdiótioné or 
dinariam haber eod.tit.c. i . Séptimo corrigir, 
vilítatjprocurationes recipitjí ufpen di t, exco -
municatj SíinterdfGkeod. titu.mandamus. 
Suntáutem qaaedam iura quce faciuht con-
tra archid. Primo quia non inílituit l ó . q ó . ? . 
nullus eoitit.i.vbi dicitur. Sciatarchid. poft 
epifcopum fe in ómnibus eífe vicarkim &c. 
Secundo deparuistantum cognofcit maio-
ta refertjvt eod.tir. ad hxc per quod patec5gp 
eft pedaneusparuusjauc nullus iudex,aut de 
kgatusphscío.And. Sed lo.in glo. di'ftirí.zf • 
petleftis, quxrens vtrum arehid.habeatiurif 
diótionera ordinaria vel delcgatara3argu!t ad 
vtranque parte nec determinat.EtadditBár-
tho.Brix.mihi videtur, quod folus epifcopus 
in ciuitate fit iudexp;rdinarius.7. q.i. in api-
bus, nifi fecus fit de confuetudine prasfcripta 
extra deoffi.archid. c. ult. ^Aug.autern de 
Ancha, dicit notandam eflediírerentilinter 
^reftidiaconum & archipresby. Si enim archi 
día. eligitur ab vníuetfítate & confirmatur 
per epifcopüm habet iurifdidionem ordina-
riam deiure, vtprobat dift. iy. perleá;is,& 
eod.titu.& cap.i. &vlt. Et idem dico de illo 
qui prasfickur collegio;vel vniuerfítati per c-
pifeopum dicecefís ar.dift.9j. legimus.'Si au-
tem praeficiatur in ecclefia per epifcopum jma. 
ximé vbi funt plures archi. non credo ipfumt 
habere iurifdiétionem ordinariam, fed tan-
tümdelegatam. Et tantum poterk exerce-
re quantum epifcopus fíbi committit. Et fie 
intelliguntur iura illa i6,;quasft.7.nullus, & 
eodaitu.cumfatis, & hoc nifi plusobtineat 
de confuetudine praderiptacui femper llabi-
turíverum deiure communi hicquatuor vt-
dentur pertinere ad officium archid. iurgia 
minorum Glericorum examinatio&reprac-
fentatio clericorum ad ordines ftellatiofiue 
mdudio inpofleffionem prcelatorura Sccle-
ricorum prceSciendorum examinarse vili-
tatioparochianorum habentur hsec eod. titu. 
ad hxc c. 1 .Et cum vifitare poffint legatus ar-
ehkpifcopus de iure communt & archid. & 
archipresbyter ex confuetudine j quid faciet , 
presbyteríi omkes hi ferad in anno decli-
nen! ad ecelefiamfuam vifitandam vtiq> c6' 
fumstur viétus eius, fed refpondetquod vifi 
tans fappleat fumptibus íuis , nam de verbis 
& menee iuriseft3quodnon grauentureccIe-
íiae viera poftejVt de cen.cum Apoíiolus.^f De 
curaanimarúquoad'archid.circa quod fum-
matim dicitur eod. tkw cum fatisquod archu 
fine mandato epifeopi enram animarumeó-
mirterenon praefumatetiá obtentu aíicuius 
confuetudinis.Io. And. in noud. fuper dido 
c.pGnittripIicem inftitutionem circa curam. 
^Piimaeftauéiorizabilisj & hiec adfolum • 
fpeftant cpifcspuíivdeexcef.pr2ela.c.j. & de ^ ' P ^ * 
offi.deísg.fupereo. Et inftkutio iftahabetur íftitutioí 
loco inftuucionisanrequáj nec praefentatus, clrca clí 
nec is cúi collata eíl ecclefia, adminiftrared^ ram•anl 
ber?vtdepT£eben.cum iamdudum,quod fi fe rna£:urn* 
cerit epifcopus talesreraouere debet, vtde 
prjEben.cum iam , nifigratiosédiíputauent. 
Et híeceñ ratio huiusiuns, quia cum fine aü 
étoritate. epifeopi nullus poffit intrare vel de 
relinqHereecclefiam5v£ derenum:. admoner. 
Nec debet quis talibus fe ingerere, qui intrat 
ímeauftorkate dioecefani, fed qui vocatus 
eft a domino tanquam AaronjVtdeft.qüali-
ter.Et quilibet deber intrare per oftium quod 
eftChrittus,aliáscenfeturfur & latro.vtha-
betur Io'.i;o.&r.quxftio.r.ordinationes.Di-
cuurautem feingererequi intrat fineaulto 
ritatedioecefanijve deoffi.ord. quoniam epi-
fcopus 
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ítopuscnlm eft Chrifti vicaríuii.Vndecóla-
ditur quod íjuifíneepifcopo intratfpr^tpo-
ü i o ideft Chririo cuius vicariuseft epifcopus 
beneficíum eccleííafticum fibi vfurpacS.q. 
i .qui HOS &c./e.Et haec eñ fumma ratio qua 
re talis inftitutiopréfcribi non poteíl.Eft au 
tem fecunda inftitutio corporalísqu^ad ar-
chid.fpedat de íurecommuni & hasc fequi-
iurau¿lorizabilem tanquarn illius executo-
riam.ar.de fen.& re iudí.cum Bertoldus, ibt 
-de confenfu epifcopi.Et dehoc habetur eod. 
tit.ad hsc &c.vt noltrurouEft & tertia infti-
tutio qu§ pro collationeponiturj&hanc pof-
fet arehid.habere de confuetudine, vt de in 
ft¡tu.c.cumyeniirent.Vnde & confeífio pro 
ünftitutioneponitur, de ofíi.lega. dileaus. 
Sedlicécconferat archid. recipiens antequá 
corporali vtatur, ad auélotitateni/ epifcopi 
habetneceflerecurrerepropter racionem íu 
pradíélam &iura,allegara5 fecundum Hoft. 
Etquamuisglo.fuper verboobtentu confue 
tudiiiis3exponat decófuetudinenon praefcri 
pta quia confuetudopraefcripta daret archid. 
pofle conferre curam animarum.Hott. tame 
reprobar diftam opi.Sc expoíitionera} & di-
cicquod nec etiatn confuetudo príefcripta 
hoc fibi poteft daré loquen do fcilicet depri • 
ma inftitutionefcilicetaudomabilij fecu^ 
. <íe tertia quae poteft prf fcribi. Secunda ha? 
becde iure cornmuni.Itein fuper verbo cu-
rarnjlnno. diftinguendo de cura dicit, quod 
Curadu ^uP^"tercuradicitur.Vnomodo ftridé fie 
pir dicit e^ Poteftas'igan<Íi & f0luendi foro poeni-
^ * ientiali,Sí hsec non eft in prjelato qui nó eft 
facerdos di.z i,in nouó. Alio modo largé di 
citurcura poteftas eüeiendi 8¿ recipiendi in 
eccleíia&corrígendiexceflus. dift. ai.§. Ec 
fub haceura eft excommunicarejUÍfitare>cor 
X rigere& huiufmodij&hanc poffunt habere 
. ,archid.& alii inferiores.Sed Hoft. dicit fe no 
intelligere hanc diftinftíonem de cura. Non 
enim poteftas Mgandi & foluendi in foro pse 
.nitentiali poteft dici cura nec fecunda ius, 
quia illud nullo iurecauecuranec fecundú na 
turalem rationé immo omnino aliud eft cu-
ra alíudpoteftas.Multi enim habent íllápo-
teftatem5qui tamen non habent curam íicuí 
facerdotes non curati qui de licencia vel pri 
uilegio audiuntconfeffionesaliorum. Et e-
conuerfo raulti habentcutam qujnon habéc 
illaro poteftacem ,quia non funt facerdotes. 
Videturergopotius q? cura dícatur quídam 
poteftas habédialiquosiníubditos illis con 
ferendo facramen ta per fe ueí per alium, & 
alia faciendo quas pertinent ad falutem ani-
marum vtcorrigédo & huiufmodj. -Er hans 
• habet archid.&alii príelati curati, etiá fi non 
fintfacerdotes.Sed abfoluere in foro confeié 
tiíeS? pjsnitentiaenopofíunt nec alia facra-
méta conferre p fejex quo nó func facerdo-
tesjfed poffuntfaocaliiscómittere qui funt 
facerdotes.Icem in c. archid.eod.tit.dicit. lo. 
And.poft.Inno.qdiuscomuneéqd' archid. 
Sí oes práslati iurifdiftioné habentes ab epi-
feopis ex collatione uel confimiatione oíBcio 
rum uel dignitatú ad quas aífumuntur funr 
iudicesordinariij&poftunt excommunicare 
ii.q.nemo?& hocniíifintmuíieres,, depcE. 
&re.noua3& quod dícicur in hoc c.archidi^. 
fcilicet quod non poteft excotninunicarejin 
telligitur vbi eft contraria confuetudo qus 
dat iurífdiélionem5vel quia no poffunt exco 
municare cú folemn|tateilla qu^hahetur i í . 
<q;a.debent>quia illud eft epiícopi folum. D i 
citenim qdpr^latiqui habent iurifdiébone 
tantum acollegiisvel aliis quam epifeopí? 
excommunicare non poflunr,licét alias iurif 
diólionem habeantquiapoteftatem excom-
municandi concederé non pót niíi.epifcopus 
i^q.j.corripianrur^nifi cpllegiú eligeretau 
ftoritare epifcopijuel ab eo confírmaretur ut 
didum eft.Sciendú tamen qd prslati religip 
forum prascipueexemptorum cum habeanc 
auítoritatem feuiiirifdidionem quafi epifeo 
palem in fubditos fuos tales poflunt excomr 
municare fubditos fuos ex auíloritate fuorú 
priuilegiorú afedeápoftolica eis conceíForfi. 
^|Quod archidiaconi habent examinare pro § . 1 , 
niouendosad ordines& praeficiendos in ec 
flefiis in c.ad hseceo.tit.Vbi dicit lo.An.qd 
ex hocpatet q í nec beneficia nec ordinescó 
ferri debenr,nifi fíat diligens examinatio.Et 
dicit Hoft.quod archid.hoc faciet fcilicet e-
xaminaremfiiibiexcaufa abepifcopo íterdi 
catu,r,poterit et¡am epifcopus &alios adiun 
gerequi fcilicet fimul cum archidiácono e-
xaminentfícut & iterum examinare.Etdicit 
glo.quod fipromoueat indignum, quamuis 
uideacur epifcopus non puniendus in pro-
mouendo indignum,fed archid.qui exami-
nar & repraáfentat epifeopo indignum argu. 
dift.5:4.fí feruus,tamen non fie eft^ quia teñe 
tur de fado eius qui examinar cum madato 
eius fíat . Nifi forte examinator talis fit qui 
feit verifímiliteripfum mennn,vtde pi?.fi-
gnifícanre.Sic ét dicut Inno.& Hoft. qd1i có 
munis opiniofít de bonitatearchidiaconi ex 
cufetur epifcopus. Idem videtur dicéduqá 
nó per archidiaconú/ed per alios confue üit 
fieri examinatio,& uidet intelligendú nó (|e 
X x 2, boni-
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bonítate fimpliciter.f.vítaf, fed de bonitate 
ideft idoneitatead talé examinationera vt 
fciat in quib ficexaminádus, & fidelitet id 
agat,& á ali'g.s ordinatfinetituloj dicit glo, 
tenebif ei ptouiderej, f.de viftiiíi ex fe no. 
habeat examinator qui prsfentabiteii ^ cpíi 
noneflet foluendojiunc renebitur ei epiíco-
pus ne conungat eum mendicare iaoppro-
brium ocdinis.clericalis debebat tmm prius 
vidsreepifcopus falté q u i s t e ] u ^ & ad- qué 
ttculS praeíentareturjdeasca. & qqalit.ordi. 
acceptmus.Sed.fiarchidiaconus recitaüqué 
Ikribí ad titulutn fui paírimom^ordinádum. 
, & apparetillum iion babere patrimoniu uél 
minusfuíficiens fiarebidiaconus fecit hoc 
feiéterjagetur primo cotra eu qui fui t in do; 
lojfecundo contra epifeopum qui fuit in cul 
paj.quia dolusprsponderatcurp^.íF. adlegé. 
Aquil.Item íLobftetrix.<f[Nec obft.exceptio 
dedoloiordinati.adcuius inñantiam fadum 
eiliItoft.tamen placetiquod impütetur i l l i 
nientitus-eft,& ideó ipfse ííbi quíerat vidium 
dift.9*.c.cler¡cus*Et fuper hoc fubtrahet- ma 
tecia tnultis decipiendi qui mentiendo. face.-
renfjffc ordinari,,ut: ab ipfi&fuílentaKent ordt 
natore vel exanairiatore.Illi veroquifaciunt; 
fé promoueri adtitülum paupertatis fus vt 
mendieames tílam fequátur.^jln eodem ca.. 
ad.h^c dicitur quod deGanirurales de cofen' 
fuarchidiacorMperepminftitui,& deftitui 
dnt.Vbi dicitloan.An.cg melius eft ut incel 
ligatur hocfmfconfuetudínem Franci£, vbl 
inftimuncur perepifeopura. &areb. talss de: 
cani & exequendaquaedam officia eis com-
munÍ3,?i iriftituunturadíterapus. E,rgo uhl 
non eft talís confuetudo , hoc non vendicat 
fibiilocum.recundüm Innoc.^ fí non poffenc 
concordareif epifeopus &archidiaconus in 
inftitution e veí deftitutione alicuius nil agí 
tur cura, vmi& napoffit fine altero; de offi.de 
legaiCcaái^M nifi confuetudo haberet con-
trajiiwn.Atiidtcútnominatura ab epifcopo. 
habetelocum cumaufloritas.eius fit princi 
palis3& archidiaconi ílt qualis uicaüia.In ca., 
%nifícaiij fummatim dicHurjgt? archidiaco-
mj¿non datliteras commendaticiasad; ordh 
nes fufcipiendbs quoáinteiligit glo.cum epl 
ícopuseílpraeféns/.indioeceíj nara fi eñ ab 
fens & neceffitas ver utilitas| fuadeat órdina 
dorum poterÍEeosaliísepifcopispr|rentares, 
& fie Heteras darecommendaticias, quia eo 
abfente fupplet uices eius,eo.tir.c..i. Dicit ét 
Hoftienfis,quod generali juicarius epifeo. 
picui aliquisde fpecialibuscaíibuscommif 
; fus eft cu claufula generaii}hoc poflec, m de 
ofíi.vícar.c.2;.lib. ¿.Sed imprsefentía epifeo-
pi qui fíe generalitercommiíit fine ipfius c6 
icientiaj,non debet hoc expediréa.de oíE. d é ' 
Icíuolemes^ 
^ D e archipnesbyterifi. Capi f . 
TPVEofficio archiprsesbyteri Archipríesbjf 
f; .yter fciat fe fubiici arcbid.& eius praece-
ptisfícutfui epifeopi obedirede ofti. arebipa 
byteri}cz. i . Vbi- dicít glo. quod* quáuis-areM 
praesbyter fítmaior archidiaconoordincjqa 
ille praesbyteriiíías archidkconus, tamé ad-
minillrationeteu djgnkatearchid.eft maior 
vnde & ei fubÜGiturjUtpatet in iftocapi.vbá 
dicitloann.An.in nouell.poftlnn.quod hoc 
eílverura archipEaesby-teru fubefle arch. ubi 
fíe eft de confuetudine & iabis quse fpedáf 
ad officium archidia.deiuro vel confuetudl 
ne.Iíi aliquibui.autcm ecelefíis vbi non eíl 
archid.fed;archipraesby ter,veJ pr^pofitus ta 
tum loco arcbipr^sbyterijtunc archipraesby 
terum talé vel pra:pofftunvulttaea.quíB func 
fui oíbciijde quibus dicetur. in fequenti.§.. 
pertinentetiam adeum quaedicuntur dear 
cbidkcono prout habet confuetudo loci qug 
i n hiiiufmodi dat iucsídidionem , quamuis. 
non itaexprefséhabeatur de iurifditione ac 
chíprasby teri fícut de arebid. 
^ÍQuod archidiaconus non habeat iurifdi- §•!• 
ñ ioné nifidecQnfuetud¡ne,multapon¡tpro 
& contra«l*>ám An. in, nouelKí uper c. diléfto,, 
de officarchid.demumííc dicir^Noc. fecun-
dum.Hoftien.quod quaedam funtordinisepi 
fcopalis ,.quídam epifeopalis audtoritatis,. 
qnsdam firaplids epifeopalís iurifdiftionis 
quaedam certi ofticij.^jEt prima quae feilicet 
funt epifeopalís ordinis, utofdiñare confe--
crare,conciliarejdedícarejchrifmate & fími 
lía quae colligi polfunt extra de eleñ.in cap. 
quod fícutj.non poteft aliquisinfériorepifcO' 
peaequirereetiam-obtentu alicuius confue 
tudinis.diftinñione fexagefimaoda ua. quá» 
uis- licet aliqui aliqua ex his exerceant j vel. 
quia a iurs hoc conceditup ut abbatibus, de 
aEtai&qualiíatcum contiogatjyelex confue-
tudine approbata^papamjficutnotatur de: 
pr^sbyteris eardinaübus de neg!.pr«latcaii.. 
vel papaspriuilegio.vx dift.^.f.peruenit, fed 
inferior papa huiafmodi minorijideft, non 
epifcopo delcgare non poteft.Quxdam vero 
funtepifcopalisauaoritatisjficutcaufás cri-
minales vel raatrimoniales-audire,non dicit 
fentétias daré ut uitet oppofitjonem, de qua 
habetur de eleñio.tranfmiflam , indülgen-
tias concederé , |& quoad excrcitum ad» 
miniftrationis ecelefiaftiel beneficii m i l i -
mere: 
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tuereSt tfeílicuere&fiinilia , dequibusnüt. 
de offic archid.ad h:xc,& íi qua po¡runt aíia 
repeiiri qug epifeopus ad cempus comniitre-
re poííitjVt notatur de pffic.atchf. íígnificafli. 
In perpeiuum vero a fubiedo contra epifco-
pum non poffunt acquiri nifi per papaepriui-
legium, velconceflionem epifcopi curaprae-
ícripcione fecuta, & fie incellige de excef. pr^ 
lato, .accedendbus vel exfententia arbitra 
feu alia conuentione pr^feriptione firmara , 
extra de preferí.cum oÜm, & fecundum hoc 
fine calumnia pófletintelligí de audorizabi-
l i inftitutione, extra de inl t i . cum veniflent, 
alias confuetudo non proded fecundum nó 
tacajde offi.archi.cum fatis. ^JQií^dam funt 
íimplicis iurifdiélionisjficut vifuáre,corrige-
re^coerceremódica coertione caufas minores 
audire &>terminare,I& qusedam alia qitó iti 
dmerfiscap. habentur. Et in his putar Ar-
chLd;quoad parochiaies ecclefias, & minores 
títulos elle vicarium epifcopijdeoffícwarchid. 
ad hec, vbi papa de iure requifitus de iure 
refpondir maiorem aütem confírmationem 
exercerenon debet inconfultoepifeopo, nifi 
plusacquiratur,deelec dudum. Nec ipfa 
vicariaextenditurad maiores titules, vtab-
batÍ3e, & conuentualiseGclefiíEj nifi percon-
fuecudinem hoc acquirat, ut de offic. archi. 
dileéio.Caueatergo epifcopus nehac uicaria 
permittatarchidiaconum tanto tempore vti 
quod confuetudioispraeferiptio fit comple-
ta argumen. de elec- cumana. Interimenim 
potelí ipfum,& in his quandocunqué vult cú 
fit eius vicarias prohibere . ^]"Qusdam vero 
funt certiofficii, ex quibus & qüoadabbaxes 
S^aliosaliquadeiure communi ad archid. 
pertinent de quibus in cap. ad hoc de offi.ar-
chid. H^c loan. And. Ec de archipre^bytero 
etiam dici poífentquse de archid. quádo hoc 
habet confuetudo praferipta, & non eít ibi 
archidiaconus in taliecelefia ^ Notat cciáibi 
loan. And.quod ubi confuetudo eft iuri con-
traria uel ecclefiis onerofa, non eft excenden-
dajvtde confuecu.c i..nequead alia iura, ut 
de prsfcnp.auditis,ñeque ad alias ecelefias , 
vel perfonas.n.dift.omnia. Si uero confue-
tudo fit laudabilis & rationalis & fuper re có 
cefilbili qualeeíl iliud quod archidiaconus 
habeatiurifdiócionem ia monafieriis,&qux 
a iure non reprobarur. talis confuetudo eft to 
leranda , immo feruanda&extendendaad 
alias ecelefias non dico ad alia iura diítmfl. 
i t .m his,&e5ctra decehfi.fopite. Ethoc in-
telligasfi maior parseecleliarum , uel perfo-
narum eiufdem hoc feruetquod non folum 
dé écclefiis^iilius dicecefis, féd éc ciufdépro-: 
uincis eft íennendum adeoquod fi certú fit 
álíquam ecelefiamülam confuecudinem no 
feruaííe cogi poteft ad eam feruandam , in po 
ftéram,quod eít verum , qj-poÍTunc cogí, niíi 
habeantconcrariamcertam laudabiíem con-
fuecudinem príEfcriptamjVt de confue.c.fi S¿ 
dift.it.illud,veínifi illiproeaaliam confue* 
tudinem habeanc drft.ii.illa. Ali i tamen ali-
ter dicurit,quíE ibi potes videre. 
^¡Deofficio arrhi'presbyteri tn vrbe fie dici-
tureoditit, Offidum archipresbyteri conftat 
quandoibi prsefui defuerit vice eius officiu 
inchoare, benediftiones présbyterales inec» 
cieña darejmiiTarn quando voluerit cantare,1 
vel cui de facérdótibus iulfériti Qitando ve-
ro epifcopus miíTam canit,dtbet prjecipere fa 
cerdo;ibüs, ve induatít fe facerdotalibUs vc-
ftibus facris,& quaüterad miflam procedár,-' 
debet enun prxcipere cuftodi eccleíi^ , ut ¡n 
fácrario euchaniha Ghrifti propter infinnos 
ñon defitjdebet irinrmis prouidíre, Si proui 
dendopr^cipere fácerdodbus , ne forre fine 
coñfeííióne & cómunicatione corporij Chrt 
fti&fanguinis moriantur. Confeílioneseo-
rom qui a fortis venuint recipere cum omni 
bUs facérdótibus, & exinde per prouifiónenv 
pontificis magnam illis debet adhibere curá, 
ad Chriftianos quoque faciendos & baptiza-
dos infantes, & ad fuecurrendum omnia a fa 
cerdotibus per iuíhonem illius fianc . Ha-c 
Leo papa de offi. archipresbyteri. De bis etiá 
habetur d i ft. 2 5:. perle£lis circá fi. E t d i ci t ibi 
glo.fuper uerbó,fioeconfeífione, quod fi cul 
pa uel negligencia presbyterimom'cur infir-
mus fineconfeffione, reus erit animae illius. 
a6.q.(?.fi presby ter. Item fuper verbo a fofis 
veniunt didc,ideft extra ciuitatem.E t eft ar- -
gu.quod quilibet de epifeopatu poteft facra' 
menta recipere in maiorí ecelefia quod uerü 
eft ar.dift.S'o.in capite,quod aurem diciturde 
pg.ditt. ^ . placuicquod epifcopus non deber 
recipére parochianum alcerius epifcopi non 
eft contra, quia non recip/t parochianum al- ' 
terius:fed füum,quiaomnes de dicecefi pof-
funt recurrere ad archiprésbyteru maioris ec 
clefi^ut hic dicitur fuper verbo cú ómnibus 
facérdótibus dicitlo.An. ideft &omnium fa 
cerdotú,quia & ipfí facerdotes archipresbyte 
rocóficeri debenrfm Inno. uelfm Hoft. hoc 
intendit,cp fi propter nnilticudiué nó fufñcit 
archipresbyeer ad confeífiones audiendas , 
aliis facérdótibuscómittitadhocc.i eo. tir. 
Et no. ári eú, q? ubi is qui cura habet nó fuf-
ficitad facerdotalia exequenda aliis facerdo-
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tjhus cótBmittítjquoíielil: verum vbineceffi-
tas imminetvbi l i i l i ce t , nec per fe fu f fie i t , 
sjuocafu committere poterit, exinde Innoc. 
iácí i portquam coníefíionem audierit, vel de 
jpíis peccatoribus,fecundum Hoft. fed Inno. 
exponit deperegrinis& facerdotibus. Pere-
grini enim plus eseteris indigent,quiaibi noa 
babent notos. De facramentis confundere^-
tur ceclefia fi fine facramentk decedereat. 
Notat efiam hic Hpñ . quemlibet habere tres 
qui prasfuntanima fux3papam cum fuis vica. 
riisjVt legatis poeniienxiariis.curiiB prluilegia 
tis in boc^vt mendkaatibustfed cú certa for 
ma,epifcopüm cum ciuitatem fí archipresby 
tero in hoc eins^  vicario & curatum de jp<fen, 
& re.onanis. Dicit tamen quod fine fpiritüa-
I j commiííjone epifeopi archipresbyter in ca 
íibus referuatis epifeopo non abfoluct, quod 
verum crediclo.And.de poe.& re. c. fi epifeo-j 
pus lib.^.Item dieit Ip.And.fuper cminifle-, 
t ium eod.tit.Nota viearium pofle daré yioa-
rium quod in voluntaria iurifdiétione iocú 
habet,& contentiofá non3nec in deiegatis lp -
cum habet,nifi fintdati a principe 3-vt de of-, 
fic.del^^tifuper quxftipnutn GofRPicit etiá 
loan. And. q.uod;fo!emniter poenicentes funt 
infames,ynde & prdinari non poíTunt, & hoc| 
non accidit ratione pcenitentias, fed' rattone; 
criminis-publícari j.per poeniceiuiam ^aüás fi 
crimen fit oceultum & , i posniteath, ócesáta. 
non infámate fed reuocat .Si emendar dif.f©* 
ferrura. Infamaturj ergotalisj.tum quia pu»-. 
blicé verberatur quandoque nudus incedens,-
tum quia crimenfuum per rententiam pee-
nitenttepubiicauit" 5, qug,ftío.7.§,porro,aliás 
íi fententia nó pra2cedac,.fülus idus fuílium. 
non infamatíEt per hóc patet eos errate^qui 
iudiGantinfamem , qui ex deuotione í'ufci--
pium officiuni pubiieas peenitenti^. 
.5. ^ D e arGh{presby,tero<uralí j fie dicitur eod. i 
tit.c.fí. Vífinguljeplebes archipresbyterum, 
habeant per:aííiduam erga populum Dei cu- ¡ 
ram, qui non.folumJmpeiiti vulgi follicitu . 
dincm gerat-, verumetíam presbyeerorum 
qui per minores ticulosjjideit eccleíias habi-
tant, vitam iugi circumfpedione cuftodiat¿i. 
quaj vnufquifque índuftria diuínum opus 
exerceat, epifeopofuorenuncieti Nec ob-
tendat epifcopus non asgere plebem archi-. 
presbytero, cum ipfe eam gubernare valéatj., 
quia etííyaldeidoneus fit,decet tamen,-vt' 
fuá onera patiatur. Et ficut ipfaE matrici pr?-
eft eeclefiae, ita archipresbyteri prcefint pie- . 
bibus, vt in nullo titubet ecc-lefíáñiea foÜR 
ciíudo. Cunda tamen,ad epifeopura reféí-
tan tán cea liquid contra eius décre tum oís* 
diñareprasfumanc. HaEcibrexfynodo Ra-
uennatCjvbi dicit glo-qued capipraecedens-lo 
quitur dearehipresbytéro ciuitatis illud au-
tcm dearchipresbyiero ru ra l i , quia ia Tu-
ícia communker dicitur plebánus^alibi de-
canus,glo. ruper iítud ,.ficut iítud non notac 
©mnimodam fimilitudinem, fed aliqualem, 
quiaaliter prxeft epifcopusfubditis,& cum 
aljapoteñate quam archipresbyter. gjo. fu*-
per illud ad epifeopum referantpr^ter mino 
ra qua: ipfi archipcesbyteri determinare poi-
funteum habeant ordinariam iurifdidione^.; 
vt deoffic. ordi. cumab ecclefiarum. Vtrumv 
autem tales, archipteshyteri feu plebani ha-
beant audpritaíeminíHtucndi feu confirraS 
di prgfematos apatronis in ecclefiisqu^ funt 
íub fiio plebanacu Gertum eft quoddeiu-
re eommuninon pqffunt3 fecu,s ex- confuetu* 
dinepr«fcripta, ficut accidit "uvarchiepifco-i 
patuSlorentinovqui'per accumulaicionéhoc. 
poflunt, vterqueenim & archiepifeopus , & 
archipresbyter- ruralis feu plebanuspotefi? 
confirmare prasfentatumíibi, & adquem p r i 
mo recufritur, ille expedit.. Cum autem !ai 
plebano confírmatur quis in ecelefia curatáj 
vtrum requiretur commiffio ipeciaiis quoad' 
curam populi per epifeopum,-vide lupraÍBi 
cáp.de:cuFa-. 
^Deprimicerio fetftatitorei . &tp.. & : 
m Eofficio primicerii,qui & cantor dicitur 
fecundum Hoftien. vt primicerius feiac 
fe eíle fub archidiaeono,ficut & archipresby-
tero , & ad eius curam fpecialiter perrinere, 
vt prxíit.in docendo diaconisvel/reliquis 
gradibus ecclefiafiicis in ordin&pofitis , vc; 
ipffdirciplin^& cuñodix infiftar,ficut pro-
animabuseorum e-ft rationem redditurus co-
ram Deo, vt & ipfe diac-onibus donet ledio-
nesgad nodurnav ofiícia, & deiíngulis fludiñ-
habéat, m in quacun que te capacem-fenfun»'-
bahens^abfque vlla-vac-et negligentia, auta* 
quoipfeiuflerit,deoffívptimi c...vtprimice»-
rius glo. fupple ftatuimus glo. fuper verbo> 
diaconis non eft contra quod didum eft fu--
pradeoffíc.archi.eap.offtcium,quiaiftac.lo«.-
quuntur fecundum diuerfas» confuetudines-
ecclefiarum uariarum qu^ in huiufmodi fer-
uandatfunt. In aliqua enim hoe facit-archi.-
in alia primicerius vel poteft dici-,. quod fi. 
habetur dé primicerio , quod hoc ipfas pri-
micerius facitadmandatum archi. vel v t v i -
cariuseius 3, &íimiUt€r decommitteridoie--
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ftíonesmctioró8f aliahuiafiíiocíi ftándatíi 
éí!; confuetudini ccdcíi^ quis illa facia t ar-
cKidiaconus vel primiceríusveíalius , glo. 
ad eius curam ex hoc verbo3& exilio pro a-
himabus uidetur qtiod primicerius iurifdi-
ftionetn habeatjperhoctamen non exdudv 
tur iurifdiftioarchid.rationem redditurus. 
Hoftieri.íí non mouerit vel inftruxerit fub-
ditos, vel fi non punierit délinquentes, vel 
epifcopo denunciauerit habet enim órdina-
riam iurifdiftionem in his qn^fíbi commiífa 
funt,deoffi.or.c;ab ecclefiarum, fecundum 
Innbc.quod dicit Hoftien.verüm eíledc cora 
fuetudine,nam de iúrefcripto nóhinúenitüf 
quod ralis habeat coertionem,ímmo confír 
ftitofhcium fuüm circa difciplínáideft d<> 
ftrinam &cuftodiám Si circa ófficia quseri-
tur&neglígentiaobligatur, cápacem fea* 
fum idett multa recipientem & retinentem. 
Batee ideít intendac uel operara det , h i au-
tem fedebent habere , ut uno deficiente ál^ -
ter immediator in dignitate fuppleat epifco-
po átchid.in his quae poteft,archidiacono ar 
chipraesbyter &.fic de alus, nifi fit alia con -
foetudoin contranum. Et dicitur primíce-
rius quafi primusin cantu vel primus in cho 
ro qui cum abfens éftciusofficíum fupplebit 
qui eilege uel eruditione proximus eft, de 
iquo etiam lfid.dittin.i'f.perle&is . Et nota 
quod cantores iu templo domini •primum. 
inftituic I>auid, qui ex hlii Aaron feilicet 
Eleazar & Ythamarelegit depurados ad hóc 
officium. Et fexdecim familias elegir ex Ele 
azar defcendentesj& o£lo ex Y chamar ortas, 
& qüalibet Hebdómada per íbrtem trabe-
banturquiminiftrare debébant in téplo do 
niini ad laudem domini ideft qUíe familia, 
in qua familia unus erat principalis, qui d i -
cébatur princeps facerdotum , & fecum ha-
bebjtquilibet horum l^.madiutorium, ut 
fíabeturin 1.Paral.13.&2-4,03.vnde & de 
Záchana patreloarinís Baptiftae legitur Luc. 
1.quod erat de uicc Abia qu^ erat illis fa-
'müiis 24.&forte exiir,ut inceníum poneret 
fcüicetintemplo, in fanfta faní^torum ut 
"fum mus facer dos. 
§ .1 . «[[De officio canroris dicitIfido.lib. etymo. 
& hábetur diftinftionez r.cap.cleros . Can-
tor uocatus eft qui uoeem modulatur in can 
tu.Huius dúo genera dicuntur in arte mufí 
'2 - ca prxcentor & fuccentor.Pr^centor qui uo 
ceiii pramimtin canru.Succentor qüi fub-
feqúentercanendo refpondet. Coricentor 
'autem qui conronat,qüi autem non confó-
¿nat nec continit nec concentor erit1, & diftin 
dione a^.períeftis d ic i t , qabd ad prímí-
cerium qui alias cantor dicitur pertinet or-
do & modus pfallendi in choro pro foíemni 
t'ate.&tempoTe & matrüulas faceré feilicee 
pro offieii facienlis in eccíefía . Et quamuis 
pauedhabeanturiniure de modo agendi fe 
in huiufmodi officio^multa tamen ponitma 
gifter Vmb.inlib.deoffic.ordi. qua» cotiue-
niunt rali oñicío.Vnde aliqua ponemás etíx 
neminem fub peccato obiigent.&t vbi etiant 
ih áliqua eedefia effet aliqua confuecud<j in 
contrarium non dico abufio uel corruptela, 
fed cónfuctudo qu^ appareat rationábíHs ií 
laferUanda eft dift.i¿;de hís.Ofhcium can- Ofteiú 
tóris eft daré op€rám,ut totunii ofíiciumbe- ¿catorif. 
hefeorredum habeatur in ecclefia. Perri-
ñetadeum libros ccclefiafticos feilicet quo-
rum eft yfusín diuinisofficiiscorrigere di l i 
gehter in cantu feu nota in verbis feu pun -
duationibus& accentibus & huiufmodi,vel 
perfe fifciCjveí peraiium fiínefcit,]íbros ip - " 
10^  mundos tenere & aptatosin cooperturis 
& ligáturís& malé cradátes reprarhenderei 
v d apüdmaio'resaccufare.rubricasqu^ of-
ficium pro temporeordínant, íepe videre Se 
menti habere ¿procurare quod habeatur ar 
marium,quo in quolibri de choro reponant 
cum ds non eft opus, 1 ¡bellos procefliona-
lescumhabenturoperarifratribuí in choré 
diítóbuére,&-quandooccurtunt aliqua offi 
cía diffictHa ad cantandum congregare iuue 
nés & minus doctos, ut prouideant ne fiat 
córtfeflioinoffício in legendo vd cantando 
vd eerimoniasferuando. Notare per taba 
lam vdalium moda qui fadant hebdoma*' 
daríam & miniftratesin altari & fine aocc-
ptioñe perfonariú feribat ad officia qnofcun-
que.Talestñ q pofllint & fciát ea apte faceré 
^multomagisin feftisjqñ magis popjyílusco, 
curritad officia &'ita cf. aliq nó nimis gráué 
tUT&in altis nimis parear in officii ,fed £e-
qualitas ipportionali<; feruetur,& cñ tenet ad 
áliqá officiú & nó pót ilud exercere,debetal 
teri comittere vel cátori notificare ut poílit 
de altero hora cógrua ^uideri. Gátor debet 
martere in choro dextro & ín prima fede in -
ferioris chori.Pot tñ cu oporcuerie murare 
fedé $ exercitioaptiori officij fui,& aliqñ éc 
adehorú finíftruaccederé In officijs foléni-
bus feftorú in medio chori debet indpere cu' 
fuccentore uel finefm morépatric.Et difeur' 
rere cñ expedir § chorú ad excirandú fratres' 
ádcantadú vel reprimendú difeordátes. De1' 
nououeniétés in fedibuscongruis collocare 
fm gradú fuum^digniores pfonas ponétesfe*' 
X x 4 in loco 
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inloco abiediorí trahere ad locüm honora 
biüorera S¿ fuperjorem.Et ecóntraabiedio-
res fe ponentes in fedibus djgnioribus ad lo 
ca hunj ilipra reuocarefv rbané tamé.) Ad ip 
fum fpeítatoperam dare,vt cantantes vel le 
genres in choro concorden t in paufis in in -
choatione& t£rminacÍQne& nota& protra-
¿tioe & miccere aliquos de vno choro ad aliú 
lecundum quod eft neceííárium pro tempo-
re.Ad cátorem fpedat nonos facerdotes in-
ftruere circa miíías5& de adiutorc vel inftra 
ftoreeis prou!dere,quoufqjfuíhcienter lint 
edofti.Ecfimilicer alios de nouo ordinatos 
iii diuerfis ordinihus ut in cantu & cerimo-
miisferuent quod fcriptum eft vel confuetu 
diñe difcrepentab alijs quod frequenter ,ac 
cjdit circa ceriniofliaH3j& cum epifcopus ce 
lebrat quod tales ponantur ad officia in fer-
uiendo eiqui decenter &ordinate faciant q 
fíeri oponer. Et cum fuerint dicen das alíq u s 
órationes fpeciales yltta notaras,ut pro pace 
uel infirmis,vel aliqu^MiíT» uptiug vel an-
niuerfaria ipff vel faenfta fecundum cjuod 
magis confueuit notificet hebdomadario vel 
aliis facerdocibus qui habent hsec dicere ua-
datetiam ad facriftiam vel mittat aliqué ad: 
uidendumjfifuntparati miniftri ad follicita 
dum eos>ne chqrus habeat expeftare..Debet 
cíTeaffiduus in choro Si pricipue cum heb-
domadaria eft ex choro dexuo quem pocif-, 
fime habet dirigere.Prinvus ergo choruni in 
tret & vkimus exeatjniíj neceftitas vel aliud 
Yrgeat. Excitet dortoientes5Íncitec torpentes 
adpfalleudura & c.antandumjaíiqiiaiido ua 
cet adlibrum príecipue in feftis, vtipinus er 
íentj.antiphonasiniúgat inchoandas. incho. 
ro-ruo^prput videhitur yel fecundum cofue 
tum a fuperioribus vel inferipribus.inchoan: 
do,.vt vnicuique feruetuirhonor fuus. Ad ip 
fum periinetintonarepralmos & reíumere 
antiphonas vocetalivt aliipoírint icque fer 
uare vpcem& aliquando exaltare quádoni 
mis dücitur.Debet etiam prouidere om-. 
nes uadant ordÍnatej& quod quifacit officiú 
habeat librmuneceffarium & reélifícate eü, 
5i omaes alios in his qu^agenda funt uel di 
cenda,Ei:Us.corre£tionesomnes fequi debét 
etiam fí erret, d um modo non fit error intole-
rabilis & obedire ei in his qus pertinent ad 
oííi.cium.e.ius.Officium fuccentoris eft refpi 
cere diligenter qus diáta funt de officio cato 
tisySí follicitare cantorem depraedi£tt& & d i 
ligéter iuuare eunijíluderc in officia diligen 
tev%8í mentí habere & rubricas or din antes 
^íhcmmjftaie in choro, fím ttro1& mutare fe 
dem ratíoneofficij in choro fuo cura volue-
rit-Ipfíus interett cum hebdómada fueritej?. 
parte chori fui facereofficium & exequi d i l i 
gentei & quae dida funt de officio cantoris, 
inquantum pertioct ad chorum & feptima-r 
na fuam hoc excepto quod corrediones & di 
rediones in officio non pertinent ad eum fu. 
per totum chorum ecelefíx illius, fed folum 
fupra chorum fuum nifí temporehebdpmar 
dae fuae prseter intollerabiles errores quos sé 
percorrigerepoceft.Item adipfura pertinee 
aequiefcere cantoriin dubijs etiam fi male 
corngat vel dicat non debet ei contradijere 
in choro ad vitandum eontentiones in eo.Et 
quando cantor prsfens non eft debet fupple 
tein ómnibus uicescius.& ecpnuerfo eantor 
uices fuccétorisabfenfis.Verum (ut didura 
eft)in huiufmodiattendendaeft cofuetudp 
antiqua in ecciefiis circa iña vel alia feruan-r 
da dummodonon fitirratiottabilisdif.g.fítt 
flra.6f d i . n . i n bis. 
^ D e officio facriBig & CMÍÍodis. , Cap. ... 
E officio Saeriftas & cuñodis ex concilio 
Toletano fie habetur ut feiac facrifta fe 
fubiedum eífe archidiaeono, & adeius cura 
percinere cuftpdiam facrorurn vaforum , ye 
ítimétopum ecclefiañicorum5feu toiius. the 
(aurs ecclefiafticr5,necnon quaead luminaria 
pertinent .íiue in plepfiue in cera3de offi. far 
criñ:«,capvVnÍco gl,fuper verbo ut fciat íup-
ple üatuimus vaforum facrorurn. Secundo 
poft.archi.ne fit contra de offi.arch.c»ea.quaí 
vel ibi ex confuetudine ipf^folus facrifta cu 
ftQdir3& ídem dicendum de cera & oleo/ci . 
licetutfiat fecüdum confuetudinemecclcfig 
quoad cuftodiam & prouifionem eorum.Cu 
ramjideftjfollkitudinem & officium, ná de 
animabus curam non habet. Cera alias fe-? 
ra ideftjquKfubclauihus clauduntur hunc 
ifidor.diftindionez j . capitu. perledis. uo-
cat thef aurarium & quid ad eum fpedatj de 
clarar ibi ,& quia cu líos eft quafíminifterfa 
criltejideo Kidor.in didacap..perledÍ5, vbi 
po n i r prsed i da officia v ar iajnó c u taüit de cu 
ftode faceré mentionem/edin decretaübus 
ponitur fpecialistitulus de officio facrift^, 
& de officio cuftodisjfed de vñoque, in hoc 
capitulo ponemus. 
!f[De cuftode cecleffae qui(Yt didu eft}quaft §.f« 
minifter eft facriña^ííe dickur.Cuftos cccle-
fías cui ea qus competit ecelefiae cuftodiea-
da comm ittiintur,opGrtet ut fu i archid jaco-
ni iulíioniincundisobediat. In canonicii 
horis, 
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horís fignatintinabulorum pulfanda ad iuf 
fionem archidiaconi ab eo pulfentur. Pallia 
vel intearhina altarís feu cunda utenfilia ec 
ckfig indelinenter cuítodiat lampa des & lu 
cernasin accedendofiuc extinguendo perui 
gil exiftat,vt ne fupra raodum luceftdo o-
Teum depercataut minus iucédo obfeurior 
fiat .eccleííá. Sed omnia cuíri diferetione a-
gantur quxnofcitucomnium efiemacer vir 
tutum.Si vero mitiusidoneusisadhoc per-
agendum extueritab archidiácono coercea 
tur ut fe emendet. Si autem indomitus per-
manférit árchidiaconus epifeopo nunciando 
prouideátjutindecenter eiéftoaptus in do-
mo domini confiituatur minifter^ut omnia 
in Jaudem domini ficant^ex !i.roíOrdi;dé of-
fí.cufto.& in capitu.fecundo dicitur. Cuftos 
follicÍEus eífe debet de omniornamenco ec» 
clefix&luminarii & incenfo. Necnon pa-
nem & vinum in omní tempore praeparatü 
ad Miííamhaberedebet, & omnes oblatio-
ues feu eleemofynas feu décimas cum con-
ftnfu archidiaconi abfenteepifeopóduvidat-j 
hxcibi . Super verbo uteníilia debet cufto-
dire fupple fub archidiácono Sc facrifta, ne 
fít contra quod fupra diftum eñ de offic. ar-
chid.ea quae. Vafa enim áurea & argéntea, 
& veñimentaprasciofa fecundum Holtienf. 
magis pertinent ad curtodiam facriftx. Vnde 
Si thefaurarius ab Ifidor.dieiturj & hoc fer-
uandum fecundum ecclefise confue'iudinem 
vt ab ifto vel illojfcilicet archidiácono vel fa 
crifta vel cuftodecuftodiantur. Superverbo 
rtídomitus iicitlnnocen.Ex quó incorrigibi 
lis eft íineaecufatore remoueripoteft i quia 
íftotorinm eft ipfíu&crimea vndecima qug, 
prima:.Hquisfacerdotom. Etdicit Innocen. 
deoffíc.arehidiaeoveaqua;. quod ad officiú 
archidiaconi fpeólatut dihgétem curam ha 
beat fuper omnes inferiores pradatos eceleíia 
runi^uali terhsccuftodíant, fcilicecprcBcia 
Íae4:cleíie,aliáslireperiarur negligens. obli-
gaturjniíi ipsumexcufet contraria confuetu 
do fecundum Hoíiicn.íicut communiter ac-
cidir.Qíji auté habeciftam communitercu-
ftodiam caueat cui cornniittir^tenetur enim 
de fraude &oftenfa il!jus.eui committit j vt 
hic patenEt tenetur praElatu&íecundum I n -
nocnon folum de Leui culpa, fed etiam de 
leuiífiraa,nec mirumj quia qui precium re» 
cipit pro cuílodia^tenetur de leuiflima. Sed 
praelatus habensbocofíicium plufquam pre 
cium recipit cum plus íít habere dignitatem 
quam precium vel fecundum eutn íntelligí 
Wíhoc de uafis & huiufmodi,.qu3e non erát 
depofita^fed pighoriobligata vel alio modo 
accepta abeceleíiareí epiícopo &apud ar-. 
chidiaconumeommendata.Qux pettineant 
adofficium facriftae & cuftodi s fecundu q u i 
dam decentiam magifquam fecundum iura* 
ponit magitter V m b i n Iib.de oíbeordinari j 
fratrum praedicatórum quorum quam plura 
nó folum ad religiofos fed etiam ad clericoa 
feculares funt conuenientia. Primo pertinec 
ad eum tenereecdeGam mundam. Vnde fac-
pe debet eá feopare per fe vei per alÍQS.Et quá 
to locus eít facratior tanto debec eífe müdiotr 
a pulueribus& arañéis & huiufmódi. Vnde 
altare per máxime,ex mdechorus demú na 
uis eccleííaE inferior ac etiam cimiterium.Cu 
rá habere dereparandis te(5tis,vt tollátur ftit 
licidia ad obuiaodum ruinis ecclefías-De fe-
ris & clauibus locorum & de ecdeíía tempa 
re cógruo aperienda & claudenda.S¡gna cá-
panarúpromííTa vel prxdicationis vel horis 
vel ad procefliortes & fuñera fecundum con 
fuetudiné ipíiiis ecclefiífe faceré debet.Et cjñ 
fiunt piura lígna ut ad matutinum & ad ve* 
fperas decet utprimum fitbreue>& uitimum 
prolixiusvtadfine ipfius vltimipoffinc coa 
uenire eferici etiam remoti ab ecciefiaJ& di^ 
íiantia competens interipfa íigna fiac. Qua-
hora etiam diei dicantur fingulaehoras ftádtt 
eft cófuetudini eGelefías5Íta tñ g? non uarict 
fine vrgéti eaufa,modo citoimodo tarde pul 
fandoad horasquafcúque. Vnde & íi poteft 
eógruú ¿ft habere horologium:bene ordiria 
tum & verax. Decereis habendis circa alta-
rein miílis,matutinis5& vefperisdebet pro 
uidere congruenter & de lumineaccenfo ati 
te facramétú euchariftis.Dcbet ét attendere 
qp hoftíe pulchraecú pixidibus decétibus ha 
beantuf pro facramisnto de inunda fariña t r i 
ticea & uinum purum & fanum in aptis ani 
pullis mundis,& aqua recenSjCalices apti,& 
libri neceífarii cum extetforiis fepaí mutádis 
& perfubdiacónumlauandis.Pall? etiam al 
taris & tóbale* m und^ habeantur & bñdid^ 
tres, ad minus & m ulto magis corporaüa i n i 
maculara;Gauere debet hoftia; paru^ confín 
cratae q cohferuantur ptoiníitmi&^pEer ha 
miditaté mucidíeftam vel pj^ caloré íeftium 
vermes feu tineae generentur, vnde & f^ pe. 
eas deber mutai;e de quind'ena in quindináj, 
velcirca.De aqua ét prolauadis iBanibus ia 
facrifta & linceaminibusad extergendum j6c 
aaritergii&in miflis & patellaignis in hyme 
debet prouidere Diligentiam debet baberej: 
qd locus honeftus & decentispulchritudinift 
fuper altare vel iuxsa altare maius habeatuc 
i a 
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jfeíqtio «prpus áprnihi in ptxidé IiaaéSa 8¿ 
omata fub claue feruetur,& ííiiiili.ter alfaía-
¡ÉramétajíitoleurnTanétum & chriíma inec 
;¿{efijs4>af tffmalibüsin debitis vaíisfub c!á-
H i tenean tur ac ettam bapeifterí um.- Et cum 
Cpifcopus ibi vellecfaceré erdinatipnes «el 
benedidiones vel confecr.ariones «bbatú vel 
cpifcopoFum^vei ecclefíís vel altatíum pro-
.üideantur neceflaria de cófilio capellánt.epi 
fcopi ut habeantur hxcin pr@mptu & in, ofíi 
cijsfuneruminfignis catnpananicn confue-
tis foffis &cere¡s Sc facientibus ©ffietum -p'rs 
paratis cu ftola pluui-alijfkuribulojáqua be^  
Eedifl:a,cádelis & humfmodi fecundum mo 
rem patria:.De indumentis quoque feu ca-
fa lis dalmaticis&tunicellis & aliis ornants 
.tis tam niinirtrorum.quam altariúdebetatíé 
derc dihgenterqct íiiitdeeétia, non diffuca 
non dilaeeratanon decurpatá, vana, fifíeri 
potéft fecundum témpora. Nam infolemni-
tatibus magis pulchra quam diebus.corarau 
tiibusiEt fecunduttí .feftorum yarie tatetn fie 
d i ueríi coloris-vefí:ibas m in iftri v tan t u r yf i 
habeatut putarübeis infeñis martyrunr ¡Se 
ápoftoloru Scpenthecoftesj albis in feftis vir 
gánis Marix & fandarura vÍFginum}angelp 
rum,natiuitatisGhrifti, refurredionis & 
arcenñonisjviridibus &-:jCCoee^io^Ú&6oa« 
feíTortim & huíufmodij 'riokm vel nigris in 
pffícijs tnortuorum & dominicis .aduentusj 
& 40.Et dum uetuftateconfurnptaí funtalN 
€[ua ex eiscomburi debent ficutédam chríf-r 
nía Sc-oleam fandum aíinj piSscedentis &c3 
pil l i abfeifffi a recipiemrbus-primam tonfu ? 
ram & alia pertinenMa ad ornamerrtum ec-
clefiae vel altaris inutiliaj&c ciñereshorum i-n 
pifeinam mitri debét^íisur & ablutiones co* 
póralksm & exrerforíorucn ^  &ie5fterfionesal 
tafium.eoBfecratorum & alia huiufmodi, q 
pifeina debet eíTe iuxta altare maius vel alio 
loco apto quse capiet mulía talia, ñec de fa.fcl 
ii'répleatur . Debent iníuper recipere per in 
uentariumnumerum -.calieum curnpatenis, 
iibrorüm^parainentorum altacium & veíiiú 
facrarun),qua;funtaiicwus valoris, cam íí 
^isdiñrndiuis^putaíuius fin t color k , & a-
his pe^quepoffi^^bene•oog^ofei, quí libri 
fínt feilicet initia & fines & alia.Vnde nópof 
Étfíeri fraus& ipfa accepta.per . muentariú 
débet confígnarepcflato cum expedierit & 
uifitatori.Reliquias'éc cum omatibus í im 
& q de nono conferwntur ecelefie debet feri: 
befCsSí conferuare& refignáre tempore fuo, 
Aliquaetiam ex his ne l^dantura tineis vel 
alicer excivtere,veUd aítem extendere .fctfi 
quá in utilia delicencia prselátorumuedítÍH 
alia afilia conuercet preciara . Et faper om-
nia quod habeanf in tuto loco & beneclaufp, 
nefuresefFodiant&tfucencur.Sacrífla etiam 
folet in ecelefijs cathedralibus pronunciarfc 
toram populo excommanicationes cum el • 
delis accenfis & proiedíSjin aliis ecelefiis có-
í ueuit. fieri per redores earumí.vel aiios .qui^ 
bus iniufesepít. 
..Cap. ie . 
, E ofBciouícaFiií &^n deeré, j ^.7.^0^ 
'ua adione,vbirumtcutlarge iftaí ter-i 
m mus fcilicet'pro officiali epifeopi -Gecono ,^ 
mo íuo vbi tñ eti aliqua fpirituaii.tas anne* 
xa.Et ftatuitur ibtiqd calisnó poteft cííc lair, 
~cus3dicitur enim ibific.Indecorum eií: lan 
cum vicaríum eííe epircQpi,& viros ecclefi* 
fticos iudicareJn uno emm eodemque offit 
ció non debet eíTe diípar profeííio -.'.dícente 
Moyfe.Mon arabis iñboue fimul Se. afino.ú 
hominés diuerfeprofeflionis-in uno offició 
non focÍ3bjs,nam'<:Gh^rere& coniungi nom 
p o flu n t q uo ru mftudia &-uota fu n t d i u erfii, 
& uc dicic ibiglo.ftatusregularis^aon dicicuf 
cíTe difparis profeílionisa clericali , quia 65 
ipfi^funt ad fpírimalia applicatijfed folum fe 
rulares.Dicitur aute»! vicarius quafi vices 
gerensifeilicet.eius cuiüs éft vicapius.'Sed al 
dendum pnmo de vicario papae qui feilicet 
eft in vrbe, démdedeuicario epifeopi vel ar.-
ch i ep i feop i , D e m íi de y i car i is a 1 ior ú redo ru. 
^[©ie vicario papj| habecurdé officio ykan g r 
tua nobkivbi diciturjLurifdidio-vicarii qué 
Romanus pomifesin vrberelinqait non ex 
tendicur ultra illam nifí eifpecialiter fit con 
ceííum.^Quaerit hic ío.An.in nouel. y triini 
vicariustalisfcilicet papas poíTit abíoliiei» 
excommunicatosepropter iniedionem ma~ 
num violentas tu clericos fubdícos veletiajn 
abunde ucniétcs;& refpondec de fado ai de 
mus plerumque qd abfoluit qd puto ex ípe 
ciali oóro¡ffioneíerira|iter>ñonf.ofl'et,üt pu 
to &fpecialiteraliunde ueniétes.Etidem ai 
detur defubditisfidicimLis habereeum illa 
jv ica riam pofeilatís quam habet papa in ur-
be,uí pacriarcha fea tepifeopas, vrbís non ^ 
liabet at epifeopus orbis includ'és urbetn, uc 
feilioetjtanc ñon abfolueret fubditos n.ifi in 
liis cafibus.in quibasabfoluunt alii epifeopi 
uel corum vicarii, pata non enormibus, de 
fen.exc-om,Cipetúeait.^[Item qusrit an con 
ferat beneficia in vrbe fpedantia ad collatio 
nenif ap.^  vel inferiorum at.polTet papa... E t 
rcfpondet 
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yefpondetig) noévniíí ad hoc habeat ípecíaic 
mandatum,vtc.fi.eG.titu.lib.(?.Itcni an pof-
íit ordinarejyel comfnendatiGias litteras da-
re ad ordiH^s recipiendos & teñen dos, quod 
habetur de ten.ordi c. cum nullus.iib.6.fcí-
licet quod non . ^ |Item dubkatur a« dictíee-
faaasvrbis includat' in eiu^iufifdifiione.Re" 
ípon.deiure videtiarquod non. Cdeoffi.pr» 
fec.vr.l.fina.&ííc non venienc3v-biaiiud non 
exprimatur-, niíi continentia asdiíicia&fub 
••vrbiajpere.fi ciuica^de fen.sxcom.libi<í. Sed< 
in hoc oportet formara commjffionis- atten^ 
d i , facir ad hoc quod dicit tex* kem cum im 
vrbeíínt t i t d i €ardinaliurH,qui quoad fub*-
ditos fuos habenequafíius-epifcopale'Qu^-
r i t u r , an taÜsvkatius poflic cognofcerede 
caufisíubdítorum Cardinalium . Et videtur 
íquód fíe ex i'ftadeeretali, quafolum exclu-
dit iuriídidionem extra vrbem,.ergo plenara 
habetin vrbej quam Papa quoad cauíarü co-
gnitionemcum fitidemadiutorium de con-
loé, c. 2'. Item non minus debec-pofle vicarius. 
Papx in vrbe q M m viearius epifcopí^qui GO-
'gnorcit decaufís-fubditomní prselatis fubie-
iH's epifcopOyV fc'di cet u r i n fra d e o ffiíorí c. pa— 
iloialis, in-g1o*.líeét fatear locú eífe pr^uen*-
rionÍ5Ut ibi dtéetur jnifi'aliud ípáliiure cope 
tat.Et perhoc íítrefpenfumad idquod'vide 
uirquibufdam quód vicarius Papse non héac 
fpecialenv, fed patriarchaléféu epifcopalem 
goteñaté.Vnde iicét legatus poíTu, qui squa 
tur confuli&prseíídi.deoffic.lega.ca.z. lib.^. 
Vicarius tamen non poteri t nifíi i inmediatos 
vrgere,na vt dixi non minus debet poífe qui 
epifcopusivel vicarius eius ¿ Itta orimia fi per 
cbnfticution&m declararentúr eíTst commen-
dabÜe,^ quamuis ifta cóítitutio, feilicet tua 
nobisjíít localis-,quia de uicario vrbis tra&ac: 
tamen in aliquibus ett< vniuerfalisVnde & 
ipfíeloái An.dki t in principio eiusquód-iíia 
decre.fola-millo titu.traékat de vicario iurif-
diftionem líabsnte, quem alias offíciaiévo* 
camus.Etfuper' vesbojiurifdiéUodicit Inno. 
V'icaíium habere iwifdiétionem ordinariam 
per modum arguendi rqu i noratur diftinél. 
líy. perleftisin magna gto. idem Hoftjen. 
Vnde glo.Bernar.ibi dicir, quód vicarius om 
nia pótquíepertinent ad iurifdiftioné tUius 
cuius vicesgetit5 fed func quíeiam qu» fine 
mandato attétare non debet>vt dicetur infra. 
^fDe vicario epifeopi, vel akerius qui habet 
ítirifdiftionem quafi epifcop3lem,;vt prarfati 
exempti religioforum^dehoc agitur in 6. eo. 
tttu.vbi dicitur. Licétincfficialemepifeopi 
ger;coramiffionein-officii gengalueí fibi fai» 
dum caufarum cognitiotransferatür5potéñav 
tem tamen mquirendi corrigendijaui punié^ 
d iaüquomnl cxceírusj feü aliquos a íuisbe-
neficiis vel adminiftrationibusamouédi trá-
sferri nolúmus in eundem , niíi fibi hsec fpe-
cialiter coramittantur deoffíc.vica.iicet, ubi 
gb.Io.Aji.diciE'fuper verbo, officialisj quod 
talis interdum mifllis Dominicus appellatur 
de reg.c.2.& licét negari non pclliteos habe 
re iurifdidionem ordinamm non tamen in 
ómnibusrecurriturad eosjíicurad dátes¿ Va 
de& decafibushic expr^fsis nó fe introiiik' 
Kintjnec de fpiritualibus,vnde & literas cora; 
mendaticias ad ordines» daré non poíTunt, v;r 
deten.ordi.c.cum nullusj lib.é. necefficialís' 
archiepifeopi prsefentg, vel inuito archiepi-
fcopopotelt i n fuíFraganeum eius ferré fen"' 
"tétiam excommunicationis interdiétrvel fir-
fpenfíonis. Super verbocommittantur, dicic 
glo.gjfi epifeopus deditv icarium generalera^ 
&?in mádáto expriiíit , 3lk|uod de rñi^tioül' 
tequirit fpedale mandatum fecuta claufuia' 
generali puta omnesaliaífaciédi quaeper nos' 
poflemus, etiam íi talia forent qaa? manda-"-
tum e-xigerent fpeciale, tune per haecomma 
fpecialiapoteft. Secus autem íi non exprif- ' 
fi&taliqiiod'defpecialibüsj fed folum gene-
rale mandatum dare-tfecundumHoft. <¡|Ité'' 
incemn in generali.eo.titu.lib.íí. -dicitur, tj» 
officialis feitvkarius-Chriftigenefalis bene-
ficia conferre non poteftjnifi benefícióni coli-
latio fit ei commiíTa fpecialíter.Vbidicit quás^ 
damglo. vicarius íeu officialis diciturge-
neralis nó-foiuni cúi datur iurifdidib afíepi 
:fcopo uél alio praelato fuper rotam diacefim 
ffeu fu^omnes fudkos f«os>íed& fíinftitua*• 
R^r in aliquoparticulari loco fu^iuri ídidio ' 
nis ,.quia non attenditur genejalis loci tótius J 
iúrifdidionis', fed' general kas-commilfionis1 
cauí armiiyad hoc ve ceníeatur ordinarius,8c 
idem confifiorium cum epifeopo, limitatio 
enim ¡oci non facit aliquem non elie ordina*-
rium. pitera in e.Romanp.eouitu.Iib. 6. dji-
ckur in fumma feeundmn loan. An. quód1 
íüeceflor officialis feu'vicarii excommunica. 
t i excommunicatus non e í l , niíí incrimine 
damnatocommunic€t..Poteft aufem aliquis-
fuccedereoftciciifeu'vicário'dupliciter5quia 
vt l ex eo qr epifeopus uei pr2e4atusquiuis i ü 
loamoio poB¡tjalium vícarium de fado uei 
de iurecum feilicet a fiíperiori hábet de hoé 
póteftatenTjilla'tamenqu^ exereet ilío exeó-
muñicáto itianenteqai eómmiíít vices fuas. 
non valentjíi iurifdidione folum ab eo rece* 
gta hoc fec-íí. Itep ut dicitgló.curaofficialiá 
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Vel vkarius epifcopi peccat in hisqiixfimc 
iurifdifttonis, cjuia ídem ell conííftorium epi 
fcopt&fui officialiSj tuc archiepifeopus ficut 
«pi fcopus furt'raganeos fuos poteli puniré. Si 
•yero officialis epifcopialiquid poflzcleret,vel 
. facerec, ve priuarus tuncarchiepiCcopus plus 
mo^poteít puniré eo^niííiicucaliosíubditos 
jepiÍcopt»runi in catibusjfcflicecdeqiHbus ha 
tesyextra de offi.onc.paítoralis . ^flcem cum 
cpiícopasert excommunicarus, nec ipf^nec 
óíficíales fu i feu vicarii cognoícent de caufis 
cum idem fitcófiílorium. Quid ergo fiendú > 
Refpon. adeatur Papa3vt prouideat, extra de 
.fupplmeg.pnéla.c.i.lterndicu IO^TJ.AO. poft 
Hoíli. in nouel.fupe.r c.raa nobis eo-cií quód 
monfuo epifeopo, vel eo qui vicarjuni <iedic 
•ceflat iu.rifdiítio vicarii, allegat de ofíi.vic.c. 
Romanajlibro^.iic ctiam dicte-de confuetu-
dine feruari quamuis plerunque capicula ca-
,lesconfirinencvel remoueaiu,& pioeij>cít de 
maip-&obediencia,cumolim . Setas étiam 
,tjuddepifeopus potelt hbi conftituere otficia 
Jem feu ukarium fíneconfenfu capicuh fu i , 
& remouere,vtnotat Hoilien-in ruminaí Bt 
hoceciam approbat confuetudo in talibus fer 
uanda , poteftetiam reitringí locus a corar 
mittente vices fuas, vt in cerro loco tantum 
gerat vices fuas, quodeligícur afimilv, exeo 
quodin jfta decretali cua, dicituc in vrbefer 
cundum Hoftien. ííceiiam poteít determina 
r i tempus,& verobique poteít reftringi, & re 
uocarepoteítas per concédentem ,, VndeSc 
Paduasconfului v(karium per capitulum da?-
tum ad tempus vacante fede ante tempus re 
uocari poííe , facitadhoc quod habetur de 
praeca. c.íi.im mo quod plus eít, quia fi confti 
cuentes vicariumad certum tempus iuraue" 
runt v€Í promifenmt fub certapoenanon re-
uocareante tempus determinatum íípoliea 
reuocentantedi¿l:um tempus tenéc reuoca> 
tio,&íí exea ufa rationabili hoefaciant, pu^ 
taquia male facit officiura vendíc iuíiitiam 
&:huiuímodi., reuocandonon funtperiuri, 
nec debent p«nam, fecus fi fine caufa , & ta-
men tenet rcuocatio^vt diílum eft ar. depraj 
ben.diledo. . 
f . j . ^ D e vicariis qui deferuíunt inecclefiis in di 
i uinisoffíciís pro aliis perfonis quibus eccler 
íiae funt intitulatíEin c.clericos.eo. titu fíe fu 
matur per loan. An. Prselatusnon poteíl fibi 
fubfticuere uic3rium,vel fie. Vicarius non 
poteft daré vicariom . Sed primum , fciíicec 
quod praelatus no poffic ínílituere vicarium 
in ecelefia rua,inteliigas perpetuum , &,fíne 
audoritate epiftopijaliás de confenfu epifco-
pi non eñ abfonumjfed confentaneum ratí<)« 
ní,& líe non contradicic,fed concor.de cleri. 
pere.cfi.immo íegitur quo quicunque poteft 
ipfum habere liabeat, ut ibi déficit príelatus 
ipfefuppleat in miffarum íblemniis , & aliis 
huiufmodi.y.q.i.illud, m quotame cáfunó 
«xcufaturpradatus a reíídentia perfonali, & 
fie non eftcontra deprsben.c.eiiirpandg.nec 
minuituriahoceultLis diuinus, fed augetur 
tquod femper fíeri debet.. ^JQuantum ad fe-
cunduffli feilicet quod uicarius non poteft in 
liiruere vicarium, íicut nec deiegatus fubdele 
gare,hoc ideoeft/quia u i cari i per ion a vider 
-tu¡- elecla.ar.de.offi.árchipresby.c. t.máxime 
propcer certum minifterium , quod videtur 
ei demandacumjVt deofíi,dele.ca.fi immo ét 
p o te íl da r i fp ec i a 1 e, q u o d v i cari us vicari u.m 
•non.rubñicuit propter infinicatem vitandara 
ar.dereicrip.c.cum in.muItis.iib. d^.Dicic rar 
men Hofiicn quod Itccc hoc fítde iuie.- tamé 
ad tempus per modicurn, & ex magna caufa 
non minus fiequenter poterit vicarius. aiiu 
locofui relinquere ficut fíe:tota die,-vt de ap-
pellar.perüenic.i.ver.interim. Quando non 
-habenc mandatum fubftituendi fí funt infir 
mi vel impedid delegentcaufasjtuncpenden 
res.H.-cc ibi. Vode ex his videtur quod (i u i -
cariiñabent poteftatem ab inílitueníeeus, ut 
valeantalios fubftituere,fibi tune poflunt vi-
carios daré rationediétas commiffionis noñ 
inquantum vicarii fimplíciter. 
^ D e vicaria in bentfíciis feuecejefiis v. Nota §'4« 
fecundum Hoftien.quód in certis cafibus po 
left quis per vicarium deferuire quamuis re-
gulariter ipfgdeberetrefidere. Primus eft ra-
tione oceupationis, hae ratione excufatur 
cpifcopus3quiin ecelefia cathedrali habet ali 
quem loco fui,& ipfse ih camera fuá d icit hor 
ras, & poftea expedir occurrentia, & hoc idé 
intelligo de quohbet aho legitimeoccupatOi 
de cele.mif. c. i . debet ta men epifeopus cele-
brare ineeclefia die Dominico & aliis praeci? 
puis feftiuitatib.nifi neceflGtas excufec. j.q-U 
temporis.Secundus eft ratione.ftatuti feu cór 
fuecudinisjargu.de contti.c.cum omnes. Ter 
tius ratione priuilegii feu difpenfationis, de 
fi.presby.ca. propofuir, hunecafum concedit 
Papa frequenter habentibus pluritatcm be-
neficiorum. Etadditdummodo animaríi cu-
ra non negligatur, 8: ecelefiis faciat per vica-
rios idóneos deferuire. £t nota quod hi cafus 
cumpraecedenci non habentlocum íí ecelefia 
fucrit feruitoribus deftitutajde cler. non reíi. 
ad hpc.Ex quo enim confuetudo c^pit eñe ir 
racionabiliá & eceleíix oneroía, tenenda non 
eft 
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eft de cóhfue.ci .Quartus qtuattdQ epifcopus 
habet fub fe homines diuerforum ruuuro & 
linguarumj-nam ülis. habeípee viGaíium de 
fcriuerejde ofEordi.éiquoniá. Qu in tusquá 
do quis babee praebendam iuecelefia cathe-
draltjCüi annexa eft paírochialis. eedefia, 
m m ralisincathedrali eedefia deferuietper 
féytuannexa feruietper uicarium extra de 
pr|beo.éxtirpaadíE.Sextus rationc defeftus 
leudebilHatefuperuenkntez.qti .ci. excra 
deGÍe.|fgovca.SeptimuSjquandjO neceflariú 
habet proíícifci^vt quia eruce fignatus eñ ex 
tra dé uo. cfi . Eí fimilíter qíuando profícifei 
habet utili ter & honeñe vt caufa ftudiorum 
&peregEmatÍDnisJ&delic€ntia pradati, de 
confe.dift. j .non opportet. Aliqui ponimt & 
aliosplures fed iíli videntur prindpalíores.. 
Et nota q.uodredor ecelefiae cüm licentia e-
pi feopi poteft derico. condudori fruduum; 
committere uicariam fiue curamautraarutn 
i t a tamen quod nihil propter hoc tempora-
le quíeratur^uia fyraonia eft.Item no.quod 
vicatius perpétuus eft qui curam habet ecele 
fi«,cuius vicarius eft quicauonicc inftitutus 
apersona ecelefiae de audori tate epifcopij.& 
certam debetrecípereportíonem^ v6 dioií-
türeód.tit.ad hoGj& hi funt cogendi ad reíl 
)d«ntiam¡ibifaciendurneod.tít. exparte, & 
«^uí habet perpetuara ukariam-alias habere 
BOU poteft extra, de ofEvka.a4híec., It^tni & 
talis uicariu&tecipitaiiquam ecelefiám cum 
cura,perdít vicariam3& debet habere zf. an 
nos,& debet promoueri ad facerdbtium íí-
cut (t cffet Eedprordinarius, ahus priuatus. 
eftx.vt extra eo.quaj de ecclefiis5( in. ciernen.. 
^[De dehito modo fe haBendiin- officio p r a * 
latuneL Cajt* i r . . 
^ \ u i t eos;rnínnocentía cordis fu i j& m 
_ intelledibus manuum fuarum^ deducct 
eos pfal.77. Officium prglatorum tft pafce 
re gregcm fibi comiíTum. Vnde & Salua-
tor dixit primo & fiimmo prasFato ecelefíaa 
principi íiiíieet a p o ñ o l o r u m : Petro cumet! 
commifit curam gíegisfuispafee oues-meas. 
Ioan.vlt;& ideoidicuntur paftores; noiü do-
mini quod optimefécitChriftus. Vnde dir 
d t loan. 10. Egpfum paftor bonus quem' 
quihbet debet ímitari.Figuratus eft enim ip. 
2..§>. f^Xps in Dauid qui aitjpauit eos &c .vbi o-
fiendit trescoaditione^boniprarativ 
5|Pnmo utquaerat luhditotuta utilitatém», 
quia pauit eos.. 
^Secunda UÍ habeatmsgendis, intcntioníl 
purftatem quiarojúnoccntia.. 
^í;Tertio vt addat cxemplorum probitatems, 
quia in intelledibus &c.. 
^Primo debet pradatus quasrere non fuam §.l* 
íed fubditorum vtilitatem. Vnde dicit pa-
uit eos,non dicit fe fed eos.Dicitenim dbmí 
nus per E2ech.propheíam34 .c . Veh pafto-
ribus Ifrael ideft populi fidelis,. qui pafcebat 
femetipíos nó grcges.Nonne greges pafeunt 
a paftoribus5iaccomedebatisí& lanis operie 
baraintjlac comedebatis &c.ideft accepiftis 
vidudelhiofum & veftitu prseciofum dé ob-
lationibus fubditorújvt pofléflicnes collatas: 
ecelefíis. QuodcraíTum erat occidebatis, & 
hocduplicitep vel iniufte iudicando & con-
demnando eos qur fui&nt craflSinpecuniif 
vel fpiritualiter,fcilicefe abfoluendo mdebi-
tejqaiacrafliideft diuitesfauentes vobis, v t 
occídendo- fpiritualiter craflbs ideft deuotos 
& hoc in malo csem^lo,& ideo fequiturgre 
gem autem meum-noí¡,pafcebatis,;quod i n -
firmú fuicideft a d vintén d ú tentationes & tO' 
íera»dum tribulationesnon confolidaftis fei 
licetipm0nita& exhortationes. Quod aegra 
tum,fcilicet per peccatú no fanaftis.f. per m i 
niftrationé debitas facEamentorúi Quod fta 
dum eft per malam confuetudiné ^ vix pó t 
curari non alligaftis f.^ íafeias pecias, alias; 
p|nas3& impedimentacohibendoneeas fe-
queretut .Quod abiedú.f. per excomunica-
tionem n ó reduxiftis procurando & induce-
do ad qu£rendum abfolutionéj & qcT perie-
ratper hasrefím & errores no quaefíftis,fed cu^  
auftéritate imperabada & potentia^Sí difpcr 
fe funt oues meíE1e<*q.í!< no-eet paftor ^ & f á -
díefunt in déuorationéomnium beftiarújSc 
pauló poft.Propterea paftores audite verbú; 
dñijpro eo qd fadi sút greges-mei in rapinái. 
Ego ipfa» requirágregé mcúj & de manu eo*-
rum ceflarefaciá vtultra no pafcant:. Etquo, 
modorequiret declarar fapiens:dicens.Hor-
rende & cito appasebic vob. quoniam iudi-i 
cium duriííimum fíet bis qui pradunü &po-
ten tes- potenter torm en ta fuft inebunt.Sap. 5». 
Debet ergapraelatus pafcere non. fed eos, 
feilicet fubditos cibó quidem corporali fub* 
ueniendo íbbditis in miferiis eorum prout 
poteft. Vnde Hiero^ C^icquidhabent cleri-
cipauperura eft, & dbmuseoEumomnibus. 
debentefíecommunesK?.. q, 1.. quoniam»: 
Norecaues & aues,non: equos/edeos^fcilí^ 
cethomines debet pafcere^non dóminos & 
milites vt fibi eos amieos faciat,ncG confan-
gumeosivtdiuitesfaciatnon hittriones aufc 
concubinas ^ fed eos. feifícet fubditos indi<s-
gentesj, 
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^entes,& müíeo-magis pafcere debec-cibo fpi 
rituali facramentorum & príedicac¡onuni.Bt 
vtrunque Chriftusfecic das corpus & fangui 
0 . nem fuum frequenter docensSc urbas famé-
licas panibusSipifcibus bis reñcíens , v t lo . 
<?.&Matthei.I5•. 
§ . 2 . ^[Secundopríelatus debet habere in-pr^atu 
rse exercitioredara intétionem, & fíe p afeit 
in innocentia cordÍ8 fui,vt videücet non pa 
fcat populum fuíí beDegubernando pp amo 
rcm &honorem mundi& gloria fu.aut ac-
quifítionem Iucri,utnon diífimulet corre-
fiionem vitionim propter timorem fui vel 
fusedinificationis expulfionis feu occifíonis. 
Nam bonuspaftorCait dominuslefus) aiatn 
í u a m ideít vitam ponit pro ouibus fuis cuño 
diendis.loan. 10.Et hoc eft quod dicebac pri 
inuspaftor eccleíiae.Pafcite eum qui in uobis 
eft gregem.Ec quomodo ininnocéda cordis 
pafcantjdcclarat fubdésjNon coadé fed fpó 
taneéfecundum Deum non turpis lucri gra 
tia fed voluntarié.ü^ec v t dominan tes in ele 
rorfedforma faíligregis exanirao yt eum 
uenerit princeps paftorum foilicec Chrittus 
percipiaíis immarceííibilem glorig corona, 
i.Pé.f. Nécfufticitadinnocenciam cordisj 
pr^lato quod ipfas non malum ínferat cui^ 
quam,yel fcandelizet maloexcplo nifí etiam 
vtatur báculo corredionis.Nec ctiá fine cau-
fa datureibaculuspaftoraHs fed ideirco uc 
pungat negligentesj percutiat delínquentes 
& vnko retrahat errantes. Ec licet no omnes 
pr^lati vtantur báculo paflorali,fed epifeopi 
& abbates aliqui,quia non habent tantam di 
gnitatem & latam iúrifdi(3;¡onem,tamen,ad 
omnes príelatos pertinec pr^dida exercere 
ergaoues fibicommiíías alias innocens non 
HEft.Vnde Augu.li.de cüDeiait. Pertinec ad 
innocentis officium non folum nemini ma-
lura inferre,verum etiam cohiberea pecca-
to feilicetalios utpunirepeccatum utaut íp 
f^corrigaturexperiméto aut alii terreantur 
cxemplo.Haecille.Heíi infebonus fuit, fed 
quiafilios fuos prauosnon durearguit , in -
oocens no fuk & ideograuiter punitus a do-
§ . 5 . minojUtpatet i.Reg.cap.4. 
Debet tertío praelatus pr^bere íubdítis fuis 
exemplaprobitatisjad quod hórtatur Augu.-
in regula dicens.Honorecorani uobis prsla 
tus íic uobis timore coram Deo fubtraftús fít 
pedibus veftris/cilicecper humiíicatem.m_e 
tisfeínferiorem fubditis reputans.Et fubdit 
fetpfum bonorum operum prgbeat exéplíí.; 
N i l ita exemplare in prxlato ficut humilíta-
tis opus feilicet in viáu & veftitujin comita-
tu ia aífatUjin geñu9in aélu ut habeat fíñiic 
uííl:ura ,nonpompofum veftitura3 paupe-
rum bonorum focietatem -non adoleícen-
tiu calamiftratorum & diuifatorum,omnes 
audiat etiam,infírmosjomnibus benigne re? 
fpondeatjniíí cum prauos dure increpare o-
portec. Nonoculosfubhmes vél ceruiceni 
eredamjuel prominus peétus hafaeatjfed c ó -
pofito greffu incedac humilis exercensSc 
qugrensnonfublimia, quaeorania Chriftus 
paftor bonusperegitlauans difcipulis perfo 
nís abieftis pedes eciam & proditori fuo íudg 
dicens.Exemplumdedi vobis,vc quemadmo 
dum ego feci & uos faciatis.loann.i Et per 
talia exempla bonorum operú ducec & dirír 
get gregé fuum adpafcu3& demumadíeter 
num ouile.Et hoc eft quod dicic pfal.77. l a 
íntelledibus manuufuarum deduxit eos.Ma 
nuscoiiioralesclarum eft qupd non .habent 
intelleélum,fed manus fpiritúales quas funt 
opera bona.ifta habent intelleftura quia fiík 
cum racione &augeoc intelledum homini 
in agendis.Quanco enim quis melius opera 
turjtanto magis mente a Deo ilíuftratur ad 
eognofeendam vericatem ineo quod agere 
debeat. Vnde&fimpliciíTirni homines &L 
mulieresidiotg habere reperiuntur melius 
iudiclum deagendis aliquando quam uiri 
peritiffim i & hoc propter uitse probitacem» 
Deducecinquiteosin iutelledib.manutifua 
v rum & ex illuminatione mentís quam perci 
piec exbonis operibus fuis qtiíe opera bona 
ouesfequentur videndo exeraplum.in paftQ 
refuo.Dedueetfattjnon ducec^ quia de vno 
locoad alium.Nam hoceft exercitium boni 
praslatívtfubditos quantum poteft femper 
ducac de imperfedo ad perfediórem ídtatíí, 
ficut paftor non femper tenet oues in eodetn 
loco ad pafcendum/ed de loco ad locura de 
ducít acedara ad pbtandum ad aquas viua^ 
ficut fecitlacob.Gen.^p.c. Qui etiam pd-
fuitin canalibusyirgaspopuleas& amigda-
linas partí ra decorticatasutexafpedu earíi 
oues poftea cóciperent fxtus varii coloris ad 
fígufandum3utexponit Grego.in moral. ^ » 
pr^latigreges fibi fubíedos debent ad aquas 
facrarum ferípturarum ducere predicando, 
admonendo,&exhortando, i&uírgas ideft 
fententias & opera redorurapartim ibi con 
tenta,& partim fecundum literam ibi pro-
ponerejUt hiftoría lob . partim fecundum 
íeníum mifti^utn temouendo fuperfíciem l i -
ter^Si verba qu^ ipfae lob fubintulit male-
didioniSiVt in huíufmodi dodr ín is informa 
tg oues ideít fubditi pariát fatus varios ideíi 
diuerfa ; 
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áiucrfá bota opera. E t ü t magis pateát quo-
modo fe praelatus debet habere in regimine 
quoad fe & quoad fubdicos. Nota quaedá bre 
uiter excerpta ex l ib . paítorali & beati Grego 
t 'úVápx , 
.4. De vita & modo regcndi prjelatorum. N o -
ta qu¿e ponk Grego.in patto.Si in prologo fíe 
ait. Penfandum valde eft ad culmen regimi-
nís quifque qualiter perueniat atque ad hoc 
rite perueniens qualiter viuat , & bene v i -
uens qualiter doceatj& refte docens infírmi-
tatem fuam quotidie quanta confideratione 
agnofcat, ne aut humilitas acceíTu-nv fugiat j 
peruentioni vitam contpadÍ£atraut vitam do 
¿trina deftituat^ut doéirinam praefumptio-
€XtoUat.in r.üb.c.i. Nuüá ars doceri praefu-
mitur , niíiprius intenta meditatione difea-
lur.Abimperitis ergo paftorale magifterium 
qua tementate fafcipitur:quoniam ars aítiú 
¿ft régimen animarum . Quis cogitation^m 
vulnera oceultiora eííe nefeiat vulneribus vi-* 
fcerum, & tamen fepequi nequáquam fpiri-
íualia praecepta nouerínt cordi^fe médicos 
profíteri non metuuntj dum qui pigmento-
rum vim nefeiunt videri medicicarnis erube 
feunc. Etfuninonniiíliqui folertí cura fpiri-
tualiaprsecepta perferutantur, fed qux ín^ 
telligendo penetrant vi«endo cóculcant.Re-
pente dócent qux non opere, fed meditatio-
ne didiceruntj&quoiin verbi praedicaní mo 
ribusimpugnant.lib. i-.c.a. SíEpequseque fu-» 
fceptacura regiminis, feilicet debito modo 
cor per diuerfa diuerberat & impar inuenit-ur 
quifqueadfíngulajdum con fufa mente diui 
diturad multa. Cumqueforas infolentecu-
ram traditura timoris intimi foliditate va-
Guatup,& fít inexteriorum difpofítione folli-
cita folum ignara & fu i . Et dum plufquam 
neccíTc eñ fe exterioribus. implicar quaíi oc-
cupatain kinereobliuifckur quo tendebat, 
. Ssepedum mitlta fuppetunt, dumqueagi pof 
funtquse fubiediaftamirentur i n cogitatio 
nefuafeanimuseleuat, & pleneiTamiudi-
eis prouocat,quáuis in propinquaforas ope-
- ra non erumpafjlib.i.c.4.Et funtnonnulli q, 
eximia virtutum donapercipiunt,& proexer 
citatione c^teroru magnis muneribus exal-
tan tur qui niínisum culmen regiminüfi vo-
cati fufeipere renuunt jpfa íibi plerunqj do-
na adimuntjqusenó pro fe tantum/edetpro 
aliis acceperuntjqui íi diflrióbe iudicentur de 
tatis proculdubio rei funt,quantis venientes 
ad publicum prodeflepotuerunt.lib.i. c. 5. Et 
furtt nonulli qui ex fola humilitate refugiát, 
iie eis quibus fe impares extimaat préefeaa-
ípr,quorum profedó humilitas íí e|tórfeqi|a 
que virtutibus cingitur5tunc ante oculos dei, 
veraxeft , eum ad refpondendum hoc quod 
vtiliter fubire prgeipitur, pertinax non eftí 
&infra.Siiam donis prasuentus eft, qi)ib.& 
aliis profí£5 ex corde debet fugere & inuitus 
obedíre c.i.lib.^:Plerunque hi qui fubire pa 
fiorale magifterium cupiuntjnonnullaquo"* 
que bona opera animo proponunt^ & quam-
uis hoc elationis intentione appetant, opera 
turos tamen fe magna pertraásant & infra ,-
NeceífeéttjVt cum cogitatio extra vfam duci 
tur, ptotinus m.entisoeulus adepera tranfa-^ 
¿tareuoeetur. Ac penfes vnusquifque quid 
fubieélus egerit3& repente eognofcet íi prada 
tus bona agere quas prepofuit poffit, quia ne 
quaquam valet in crimine humilitatem di» 
ícere qni in imis pofítus non defínit íuperbi-
re lib.i.c.9. llleigitur modisomnibus debee 
ad exemplum beneviuendipertrahi,qui cu-
élis carnis paffionibus moriens iam ípiritua-
liter viuitqui mundiprofperapoftponk ,.qát 
aulla aduerfa pertimeíckjqui fola interna de 
íideratjcuius inteníioni bene congruens nec 
omnino per imbecillitatem corporis-,nec ual 
deper contnmeiiam fpiritus repugnar, qui 
ad aliena cupiendaaó ducitur,fedpropria!ar 
gitur qui p pietatis vifeera citius ad ignofeé 
dum íieditur nnnquam plüfquam deceaf ab 
arcereñitudinisinclinatur quintilla i l l i cita 
perpetrara ab aliis, vt propria deplorát. Qui 
ex affedu cordis aliénf infírmitati compat^-
turjfícque in boni^ proximi,ficat in fuis pro-
feftibus laetaturl-Qu! ita fe imkabilem coete-
ris cundís quagagkinfínuatjVtintereos noa 
habeat quod faltem de rranfadis erubefeat. 
Qui fie ftudet viuere, vt proximorum corda 
arentia dodrinaz valeat, iníluentiis irrigare. 
Qui orátionis vfu & experimento iam didícif 
quód obtinere a domino qp popofeerk poffit, 
cuius per aíFedus^ vocem iam fpecialiter dici 
tur adhuc te loquentem dicam, ecce aÉTum, 
libro i.cap.10» 
Iff Qualem debet praelatus fe exhíbete in íegi §. f „, 
mine.notaex. 2,;lib.pafto.ca*i. Tantum de-
bet adionempopulitranfccndere vitaprcefu 
lis quantum díííare fbleta grege vitapafto-
ris.Redor femper cogitatíonem fitmimdus 
quatenusmillahúcimmunditia polluatqui 
hoc fufeepit ofheiura-, vt in alieníscordibus 
pllationis maculas tergat, quia necefre t l \ , 
vt eíTem-undaftudeat manus, quae diluere 
íbrdes curat. Ca.a.Sitredoroperatione prae 
cipuus, vt vit^viam fubditis viuendo denun 
ciec & gres quipaítoris vocem morefque fe> 
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quiturper excm^la melius" quam per verba 
gradiatu^, blandknefsta mundi refpedu inti 
mo terrore defpiciat.Terrores autem confide 
rato interna: dulcedinis blanditnento eonté-
uat. cap.j. Sit redor díícretus in filentio, ne 
aut tacendapToferat aut jproTerenda retice-
featynam ficutincautaíocutio masrorem per-
trahit ita indifcretum fíktitium hos qui eru-
«Uri poterantin errore dereünquit.cap. 4. Sit 
redorfínguliscompaffione proximus prae cu 
élis contemplatione fufpenfusjvt per píetatis 
vifcerainfeinfírmitatem <aeteroram tranf-
leratiSc per fpecutationis altitudinem femet 
ipfuminuiííbilia appetendo tranícendaí. Ne 
autem alta appetens proximorum infirma de 
fpiciat, aut infirmis proximorum congruens 
redor bene agen tibus per humilitatem focias 
appeterealtaderelinquat. Can.j.Sitcotra de 
linquétium vitiaper iufiitije zelum eredus^ 
vtlsonK in nullp fe praeferat , &cum prauo-
yum eulpa exigir poteílaté protinus fui prio-
ratus agnofcatjquaienus & honore fuppref» 
Ib aequaiemíe fobdieis bene viuentibus de-
putet, 8c erga peruerfosiura reditudinis non 
«xercereformidet.Ca.(?. Sit redor interno-
rum curam in «xterioram occuparione non 
minuens exteriornm prouidentiam iri inter^ 
«orurn folíicitudine non relinquens , ne 
autexterioribusdeditus ab intimiscorruat, 
aut iblis intcrioribus occupatus quse foris 
láebetproximis non impendant. Ssepe non 
nulli vclcuiobliti quodíratribusaTiimarum 
«aufa pr^latifunt, toco cordis adnixu fecu-
laribus curisinferuium , hx cum adfuntfe 
agereexultant, adhasetiam cum defunt die 
bus ac modibus eogitarionis turbide xftibus 
anhelant.At«ontra non nulligregiscuftodiá 
fufcipiunt, fed fie fibimet vacafe fpiritualia 
.appetuntjVt r¿bus exterioribusnüllatenusoc 
•ci^entur, qui dum curare corporafunditus 
negligunt, fubditorum neceífitatibus min i -
me faecurrunt , quorum nimirum praedica-
tioplerunque defpicitur,quia dum delinque 
tium fada corripiunt,fecí tamen eis neceífa-
ria prgfentis vitazcum poíTuntnon tribuunt, 
neqnaqi|ara libenter audiuntur.ca.y. Redor 
folücitusinuigiletne hunc cupido placendi 
hominibus pulfet, tie cum ft udiosé interiora 
penetrar, cúproaide exteriora fubminiftrat 
fe magis a fubditis diligi quam veritatequíe 
rat, necum bonisadibusa mundo videtur 
alienus hnneaudori reddat extraneum amor 
fuus. Hoftis nanque Tedcmpcoris qui per 
reda ópera quae facit eius vice ab ecelefia a 
{nariconcupifcic; ^uia aduitgrins cogitado 
nis reus eft, fí placeré puerfponfa: ocuiis ap* 
petit, per<}uemíponfus dona tranfmifít. 
Qui nimirum amor proprius cum redorí* 
mentem cqeperit aliquando jianc inotdina» 
tead molliciem aliquatido veroad afperita-
tém rapit.In mollitíem , videlicet cum pe í -
cantes fubditos recipit,"neerga huneeorura 
diledio torpear conripere non pr»fumit,Tion3 
nunquam vero fubditofum errata quae in ere? 
pare debueratadulatianib. demulcet. Quot 
verónil valere contra fe confpiciunthos ni-; 
mirum afperitateíemper rigide inuentionisf 
praemunt, nunquam clementermonet, fed 
& illicita^uxfaciunt nolunt, vt aliqíiis co-
tradicat. Redores ueró boni, dum priua-
to amorediligere fe nefeiunt liberé puritaris 
verbum a fubditis obfequium humilitatis 
credunt. Sed interbaec neceffeeft, vt eura 
regiminis tanri moderaminis arte tempere-^  
, tur quatenus fübditorum mens cum qusedi 
rede fentirepotuerit, fícin vocis libertatem 
prodeat, vt tamen libertas in fupefbiam non 
er u m pa t. Ne d u m for tafle i m m odera ti ns 1 in 
guae etus libertas conceáiturvitae ab iiisbu-
militas amittatur 4 SciendumqU'oque quod 
I oporteatjVt rcdores bonis placeré hommib, 
appetant, fed vtfuxaeftimarionis dulcedine 
próximos in áfFedu veritatis tráhant non, vt 
fe amari defíderentífed vtdiledioném fuara 
quandam viam faciant in auditorib.ad amo-
rem cpnditoris. c. 8. Scircetiam redor debet 
quod plcrunque vita virtuteseíTementiun-
tur. Nam fub parfímonije nominefétenacia 
palliat &eíFuGo fub appeliationelargitatis oc 
cultacur remifíio pietas ^ & ira zelusaeftima-
tur,& huiufmodí.c.p. 
^fDe difcretiowecorredlo-nis & zélo admo- %6* 
nitionis feien^jjm quod aliquando fubiedo 
mmvitia prudenter diffiraulanda funt, fed 
^uia diflímulanturindicanda,ncum dehn-
<iuens&deprghendi fe cognofeit, & perpetí 
has quasinfe tache toleraíi cotifidarat au* 
gere culpas erubefeat feque fe iudicepuniar, 
quem Gbi apud feredorispatientia clemen-
ter excufat. Nonnulla vero, vel aperté co-^  
gníta maturexoleranda funt, vt cum videli-
^cet rerum minime opporruniras congruir, 
vt apre corrigantur . Nam feda immatu-
revulnera deterius inferuefeunt. Sed cum 
tempus fubditis ad corredionem quaeritur, 
fubipfo culparum pondere patientia prar— 
ful exercetur . Nonnulla autem funt fub* 
tiliter oceulta perferutanda, vt quibuf--
dam fígnis erumpentibus redor in fubdi-
torum mente omne quod claufum latee 
¡nue-
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inueniat& interueniente correftionís articu 
loexminimis maióra cognofcat. Nonnulla 
áutem íunt leuiterarguendai namcum non 
malitia, fed fola ígnorátia ve\ infírmitaté pee 
€atur}profe£lo neceíTe ett, vt magno modera 
mineipfa delidí correftio temperetur.Cun-
éli n.correftionis noftraeínfirmitatibus fubía 
ceraus , Ex fe ergo quiiibétdebetcolligere 
qualiter alienf hunc oporteat ímbeeillitáti 
mifercrí. Debitum etiam reéioris eft fuper-
n x i p z t ú x glotia.íñ per ^ ocem prsedicatiottis 
oftíndcresqiianta in huiuftnodi vira: itinere 
temamenca antiquí hoftis lateant aperire . 
Etfubditomm maleficia quse tolerari leuirer 
son^debent cum magna zeli afperitatecom-
gífe neíi minus contra culpas accenditur, 
cülparum omnium reus ipfac teneatur. Et n ó 
folum debentinnotercerequalitef vicia ím-
pugnent, veruin eriam qiromodo cuftodiré 
nos virEutes foborenc. Sed feiendum cüm ad 
increpationé fe mens dodtoris exafperat diíii 
cile vaíde, víaliquid aliquandoquod dicere 
Kon debuitemmpat.Gum increpatiamode-
rataaccendifur, corda delinquentium in de-
fperationem deprimuntar. Vnde necefle eft, 
vtcum redor fubditorum mentes piufquam 
debuit fe pereuííiíre confiderac apud fe fem-
- psrperpoenitentiamrecurrat.ca.io. 
f'7' ^[Debet etiam paítordiuerfismodis admo-
nerefubditos feu populos, non vna eadem-
que cundís exhortatio congruit, quia nec 
cundos par morum qualitas ftringit. Scepe 
Banquealiis afficiunt quaeaíiisprofunt, quia 
plerunque herbs que hasc animalia nutriunt 
alia occidunt, & lenis íibilus equos mitigar, 
catulos inueñigat, & medicamentum quod 
hunc raorbum imminuit alteri vires iungit; 
Ec pañis qui vitse fortium roborat paruulo-
rumnecat. Pro qualicatcigituraudientiüra 
formari deber forma &fermo dodorum , vt 
& fínguliscongruat, & tamen a communis 
sedificationisartenunquam irecedat. Quid 
enimfunrintenta: mentes auditoirum, nifi 
(ytitadixerimj quídam in cithara teníio-
nesítratcecordarum quas tangenti artifexjvt 
non íibimetipfis diííimilécanticura faciant, 
diffim;liter pulfat,& ideirco chordae coníbná 
ttiodulationem reddunt,quia non vno quidé 
p!edro:fed vno impulfu feruntur. Vnde& 
dodor quirque,vtin vna cundos uirtute cha 
rítate aedificeí , .?x vna dodrina non vna ea-
demque ex6ortat|one íangerecorda audien 
tium deber, aliter nanqueviri, alíteradmo-
nendse funt foem iníe,aiirer iuuenes,alker fe-
a é s , aliter inopes, aliter locupletes, SÍC, 
libro tertiocap primo. Tantaautem artevox 
temperandaeft, vt cum diuerfa lint audito-
rum vitia & ííngulis inueniatur congrua, & 
caroen fíbimetipíí non fir diuifá, vt ínter paf-
fíones medias vno quidem dudu tranfeat, 
fed more bicipitisgládii tumores cogitatio-
num carnalifi ex diuerfo latera íncidar, qua-
tenus lícfuperbis praedicetur hurnilitas , ve 
tamen timidisnonaugeaturmetas, ficcími-
dis infundatur audoritas, vt tamen fupecbis 
non crefcatafFrenatío, fie ociofis ac torpenti-
bus praedicetuí follicitudo bonioperisjUt ta* 
men inquietis immoderata licentia nort au-
geatur adÍonis,fic inquietis ponatur modus, 
VÍ tamen ociofis non fiat torpor fecurus, fie 
ab impatientibus extinguatur ira, v t tameti 
temiííts ac leuibus non crefcat neg'igentia. 
Sic lenes accedantur ad zelum, vt tamen ira* 
cundís non addatur incendium , ex tercio li-
brocapitu, p Etgrauis quidem-príedicatori 
labor eft in communis prscdkationis voce ad 
oceultos fingulorum motuscaufafque uigila 
re . Multo tamen acriori labore farigatur 
quando vni & contrariis vitiis feruienti prae-
dícarecompellítur . Plerunque enim quis 
líete nimisconfperfíonis exiftit,fed tamen eü 
repente aborta trifticiá imnamter deprimir. 
Curandum itaque prxdicatori eft, quate-
nus fie tergatur trifíitía qua^venit ex tempo-
re, vtnon augeatur ícecicia qux fuppetit ex 
confperfíone, vt támen non crefcat triftitia 
qÚ£E venir ex tempere , &G-Quid autem mi-
rumfi mediciñientium íftacuftodiuntjdum 
tanta difcretionisarte fe temperant qui non 
corda:fedcorporamedentur ? Sed quia ple-
runque, dum duorum vitíorum languor ir-
ruir hocleuius iliud fortaflegrauiusprxmir, 
eí nimirum vitio redius fubceleritate] fubuc 
nitur , per quod feftinéadinteritum tendi-
tur . Et fi hoc avicina morte reñringi non 
poteftnifí illudetiam quod exiftitcótrarium 
crefcat , tolerandum prsedicatori eft, vt per 
exhortationem fuam arrificio moderamt-
nevnum patiatur crefeere quatenus poííit 
aliud a vicina morte retiñere , ca. 59, 
& fequenti, libro tertk) in fine . Sic di-
cit , pulchrum depinxit homincm pidor 
íoedius. Gregonus . De hoc rite a redo-
re agítur fi fupernx formidinis , & dile-
dionis fpiritu aíHatus , iludióse quotidie 
facri eloquií pr^ceptajmedicetur , vt in co 
vim folficitudims, & erga coeleftem vítam 
proufdé dccumfpedionís quam humance 
conuerfatíonis vfusindefinenter deftruiedi-
uinseadmonicionis verba reftaurant. Étquia 
Terúapars. Y y ad 
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a4 vetuñatem vitxper focietatem fecularíu 
ducitur ad amorem femper fpiritualis pa-
trícB afpiratione renouetur. Valde nanque 
ínter humana yerba cor defluit cum indubi-
tanter cpnftet, quia exterius occupationum 
tumultibus impulfum a femetipío corruat 
ftudereinceííanterdebet, vtper eruditionis: 
íludium refurgat, hinc eíl enim quod prela-
tura gi cgi difcipulum Paulus admonet d i -
cens. i .Tim.4,c.Dmn venío attende leftioni, 
hoc de 4.lib.c.fi.Oc¡umfanftumqu£rit cha-
mas yeritatis, negocium iuílum fufcipitne-: 
ceffitas charitatis quam farcioam íi nullus 
ímponit percipiendíe atque intuendae yacan-
dum eft veritatijíí autem imponitur fufcipie 
da eft,perneceffitatem charitatis defíderan-
da eft. Sed necfí ornnino yeritatis dileétio de 
ferenda eft , ne fubtrahatur illa fuauitas, & 
oppriraatur itifta ncceffitas. Auguft.S.qu^-
ftio.i.qui epifcopatum . Etquia íacpe dum. 
pridicatio modis cógruentibus vbertim fun 
ditur apud femeriprum de oíienfionefui oc-
cultalsetitia loquentis animus rubletiarur, 
inagna cura neccííe e í t , vt timoris laceratio-
ne femordeat, nequialiorum vulnera me-
dendoadfaiutem réuocat, ipfseper negUgen 
tiam fuaí falutis iaturnéfcat, n« próximos 
iuuando fe deferat, ne alios erigens cadat. 
Nam q.uibufque fcepe magnitudo virtutis oc ; 
caíioperditionis fmt, yrcum deconfídentia 
viriuminordinaté fecuri funt,per negligen-
tiaminordinatémorerentur. Usecde lih,^. 
paftoralis.Greg.ci. 
§.8. ^JDe archipresbyteris decanis & ahis curarís 
quid pertineat ad curam quam habent. Su-
per hoe loan.And.in nouel.de pee.& re. om-
nis allegarHoííien. íic diffinientem curam. 
cursad Cura eíl vigilonerofaac folliGita cuftodiaa-
tft . nimarum commiflaalicuijiit curetnepereát 
fed faluenturjquae competitexlegejvel com-
miífionecanonicaaut confuetudine feupiíB 
fcriptí'oneperfedem apoftolicam non impro 
bata. Haec autem ex diueríis iuribus colligü-
tür. Ynde di£ci. Cura eft uigil onerofa ac íbli 
cita cuílodia animarum3;hoc cólligitur ex eo 
quodlegitur deffitate & qualítate cap.intelle 
ximus.8.q.i.qmepifcopatum j & aliis iurib. 
commiíraalicui , vtcuretnepereant&c. in - ; 
- . ftruendo,fciljcetííbicommi0us iníide8¿rao 
ñbus,nec non de yitiis fugiendis ae uirtuti-
busjSibonis operibusexercendis, utpatetio. 
quaeftio.i.placuitj & in eoquodnot. de uita 
&hone.cler.vtquifque5 exquofequi tu rq í 
íi'malevel negligenter curet obligaturDeo, 
arJnñi .de inuti.fti.S.íi quisj cum exinde te-
netur redderera^iDn€mJvtdeofíIC.ordin.ir-
refragablliJ& de flatu mon.curn ad monafte-
rium . Hoc autem debet curare príediílis. 
modis, nec non viíítando, corrigendo, pu-
niendo , facramenta ecclefiaftica exhibendo^ 
vt deelec.dudum, ut de poe.& re.c.cum infir^ 
mitas. Caueat igitur quod femper hanc obli 
gationempríeoculis habeat3 necreperiatur. 
negligens, dormiensvei dorroitans. Vnde 
pfalm.iao. Non dormitabit, ñeque dor-
miet, qui cufloditlfrael, nec mirum, quod 
ficut d i ü i beacus Betnar. Non dormitat, nec 
dormir q,ui impugnar Ifrael.Xdeó.curato d i -
citur Prouerb. fexto. Fili fí fpoponderis pra 
a mico tuo , defixiíUapud extraneum ma-
num tuam, ideft opus follicitudinis illaquea 
tuses yerbis oris t'ui. Etfequitur. Teipfum 
libera, difcurre, feftina , fufcita amicum 
tuumne dederis foronutn oculis tuis, nec 
dormitent palpebra tus . Quod fi hoc d i l i -
genter íeruauerit, eño quod propter du" -
tiam plebis non profíciat tuus eri t , yt pro-
hatur 4o. diftinétio. fít redor3 &: capitu. e-
phefíis. Sed non omittat fecularebrachiiuív 
inuocareeíioquod peccatores fine efFufíone 
fanguinisnequeantcoardari, vt de homi. • 
poftuiaílí: j qu$ competic ex lege fcripta , 
íiue iure Gommuni, fíeut patee in epifeo-
pis, vt de ©ffií1. ordin. conquerente, & pr?- ;v 
Jatis qui per eledionem creantur j eciam re-
doribus ecelefíarum parochialium, ex quo 
funtadoritateíuiiudicis inftituti r vt hxc §«4» 
patetjdeoffic.archid.cum fatisj& in aliisiu- , 
ribus. ^[Notandum qqod huiufmodi cura, 
extendíturadomnes habitantes infra l imi -
tes prasdidorum, qux racione & prousntus 
fpiritualesexinde prouenientes recipiuntia , 
vfusnecefrariosconuertendos, vt deparo.c. 
fupereod. nifíin aliquibü.s obftet confuetu-
do, vt extra de decheum fint homines . H i 
autem limites quantum, j-ac parochias pro 
difpofitione epifeoporum extendí poíTuntex 
caufa&reliringi, vtlegitur deexcef. prsElat. 
cap.ficut. Et dehac cura tenentur curati red-
dere rationera , íicut legiturdepriuilegiis, 
cap^tertioyvei decommifíione canónica ab 
epifcopogeneralíter, vel fpiritualiter fada3 
íicut patetin archid. deoffic. archid. cap. fin». 
& invicarijs ecelefíarum perpetuisjUt de of-
fieviesr. ad hoc. Etetiamex caufaadtem-
pus conftitutis , vt deappel. peruenit j , vel a 
papaperpriuilegium genérale vel fpeciale 3 > 
vel percompofitionem ex certa feientiacon» . 
firmatam , vt de tranfad. veniens , aut 
confuetudine feu prseferiptione . Nam 
C A P . XI.' £>E M O D O - S E H A B É H , P R A E I A T . 
.& Metropolitani in fuá & etiá in aliena pró-
uincia& epifcopi in alienis dioeceíibusjéc ab 
:bates,& archídiaconÍ5& capellani & fimriles 
iura epifcopalia & parochialem curam ad 
huiuítnodi perciiienciajiaquantum ifta pof-
funt jn eos cadereper confuetudínem &per 
príefcriptionem acquirunt, íicut de confue-
tudine probácur in eoquod legicur,de eletr 
dudum,& de proefcrip.auditis.Et aliquid di 
cunt quodpercompofitionem non acquiri-
tur cura niíifit per apoftolicam fedem ap-
probata, quibus non aflentimus quia iura 
contradicuntur. Sed quancum ad perfonani 
priuatam bene reprobaturcófuetudo ut nec 
curara acquirat ex confuetudine,nec ííbi eli-
gat confeflbrem.Haec omnia lo, And.in no-
uel. ^¡Quserituranabbasvelálius inferior 
epifcopopoífit ptaífcribere inílitutionem fci 
licetin écclefiis & daré curam ,aniraarum., 
Circa hoc reperitur quoddam confiliúm ad 
huiufraodi materiam propoíicú datura per 
dominum Recuperum eximiutn doüo. cui 
aflentitloan.And.incafu infrafcripto, con-
fukus.Qüoddam monaííeriuni ett fitum in 
dioecefi Nucerina,& ei epifcopaliiure fubie 
é lum, hoc monaíleriu m habet fub fe cap el-
la una cura cura^populi, cum omni ad-
m¡ntfl:ratione,abbas prgdidus eftconfuetus 
concederé & eis inftituere r e f to ró , & hoc 
a toco tempere cuiu^contrarij memoria non 
- exift¡t.Epifcopus Nucerinus aflerens quod 
tiullus alius quam ipfse in fuá dioecefi poteft 
curam committerepopuIij& animarum,mo 
uet per litceras oes &íingulos clerícos fúie 
ciuitacis & dioecefís cuiufcunqj conditiom?, 
exiftanthabentes ecelefias curaras cuíus iurec 
commiflio nem ab eo adepti non eflent, fed 
abaliisde fado cum de iure non poflenc 
éasacceperuntjquodnon debeant fe intro-
mitterejnifi eamab ipfo primo recipiant, 
& íi non deñiterintab ipfa cura infra men-
fem fertin eos fenrentiam excommunicatio 
nis . Capellanieceleííarum diéti monafte-
rij adprsdióta fe non teneri dicunti tura ra-
t¡onedi¿tíeconfuetudinis,mm ratione cu-
iufdam fententije latíe inter epifeopum Nuce 
rinum ex una parte,& didum monafterium 
.& eius capellas ex alia a quodam fubdelega 
to cuiufdam cardinalis papas deíegati & ar-
bicroSc comifladoeleáoa difíis parribus. 
I n quacaúfa dicunt didi doflores quod ca-
pellani diótarum ecclefiarum monafterü. d i -
dxmoní t ioni epifcopiNucerini3non teñen 
tur parere,quia fecundum opi. glofatpris ,fo 
la confuecüdo príeferipta poreíl abbati hanc 
iúrifdiílionem triboere quod poííií comít-
tere curam aniraarym.vr not.de Of£ archid. 
cum fatis, licét ibi Hoftíén.contradicat c ú -
iusHoftien. opiníoeft contra obféruañ-
tiamtotius Italiíevbí archiprgsbyteri ííue 
plebani in capellís fuis ideft ecciefijs quse 
funtfubfua plebania inftituunrinfpirituáli 
bus& temporalibus epifcopo nullo reqüifi-
to . Et minime funt immitv'inda qúse certam 
& Ipngam interpraetationeai habaerunt.íí . 
deíeg .i .niínime.Necobñat diéia decretá-
lisjquas dicit pbtentu alicuius confuetudi-
nis,quia illa poteft intelliginifi fittanti tem 
poris cüius memoria non extat in contra-
rium3quia talis confuetudo licét íit contra 
rius,non requirit titulum de prefcrip.c. pr i -
mo , lib.fextOj qui loco cónftituti habetur 
fKdeaquaquoti.& sefti.!. hoc iure . Prsete-* 
rea fauem negari non poteft quin per illam 
fententiam faitém paretur titulus prasfcrlbe 
di illam libertatem.. Pretereaquod dicJtúr 
íinefatis , poteft intelligi de mandato epi-
fcopi generali5ficut dicit canon, quod con-
fecrationes epifeoporum debentfíeri aufto 
rítate apottohea & confeefationes Bafilica-
rum.Primum patet dift.&j.. confecrationes. 
Secundumpatetde confe.diftín.i. praecepta 
& frequen.facitad hoc quod not. loan, dift. 
jo.fanftorum circa.fi.glo.magnse Prjeteréa 
eo ipfo quod epifeopus feit talem confuetu-
dínem & patitur, videtur daré lícentiam, 
ficiuin cafuvaldefimili nOtat Archi.i6 .q-
i .c . i .Etaddit lo.And . in confilio ad ídem 
nec " per hoc abdicaturab epífeopo dorniniú 
cur^jfi ille,male regit,uel fi populus ab epi-
feopo ipfo requírit qüse fünt curjejCÚ pona-
tur necabbatem nec reftorem nec populum 
exemptos.Ité fi plena exemptio cleri & pb-
puli contra epífcbpum poteft haberi per pne 
feriptionem ficutper priuilegtum, íufficíat 
daepriuileg.c.exparre, quia iftacerimonla 
quxcofiítitin uerbo &eft mitiima pars exé 
ptionis prseferibi non poteft.Hancfententia 
didprii doítorü fequuntur Francif. dé Zab. 
& plures alii dodores collegij canoniftarum 
uniueríítatis Florentina corifuíti in fímili ca 
fudicente.Concludimusquod licét de iure 
communi inftitutio máxime audorizabilis 
curf fpeílec ad epifcopíijUt de h^red. cum ex 
¡n:iundo,cú concor ex iure,tñ fpecialis fpe-
. í tarepotad minores epo,de offi.deleg.fuper 
eo.de pfcrip.auditis.Et fpecialiiure dicas có 
fuetudinis pferiptas vellécexpriuüegio.Póc 
tamé circa hoc ius quxredú cóeurrere fimul 
priuilegiü & prjBfcript¡o,ut de prsfcrip. au-
Y y a dicis3 
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<fitís?nec excluditur abhoc iuie ábbatiíra& 
moníalis propter conditionem fexus vel fra 
gilitatis immo huiufmodi & mukorum íími 
fium ílint capaces, cfc.quibus fufficíat rerait-
tere ad notabile gKBcrn.in c.diíeda.de raa-
io.&cbe.Et in prasdiñocafujfcilicet cü mo-
uafterium uel plebanatus non fit exemptus 
poteíi: ep^fcopus uifítare illas eccleíías in quí 
bus abbares íeu plebani de amiqua confuetu 
diñe iníiinuunc reftores,ar.de cen.aun nene 
rabilisjoam licet fpiricualia conceflerk abba 
tluifítationem taraenreferuaffe videtur, q S 
dic ut notatur de dona.paílaralis. Er íi con-
currant ambo epífcopus prsfertur, tiifi aliud 
ebtineane de confueEudiní fpirituali.Vbiét 
fciendum quod fi monaflerium veletiá ple-
bania íínt exempta,per praedtdá tamen ex-
emptionem non funt exempti paiochiani 
B ifi i n pr i ui I cgja exemp ti onis lioc haberet ur. 
Vndeinhisrerinct epifcopus omnia iura. 
Dabit ergopcenitentias publicas, & chrifma 
bir,& altaria canfecrabitj& hu-iufmodi,&in 
dulgenria&&c.Decimas autem habebk ple-
banus.velq-uiprius habebat epifcopus vel 
aluis,nil enim iuris acereícit vel decrefcit in 
feoc laicis.decimarexta quEeñione prima. Sí-
qiiis Iaicus,ex quo populus no eft exemptus 
ut no.ioan.An.de priuil.cum perfonjejlib.^. 
in nouel. vbi dicit qttod quando populas son 
eft exemptus,!icét ecclefia fit exempta cura-
bit populumepifcopus lo.q.i.rcgenda. 
- <J[Nemo díinceps paroehialem ecclsfíam ali 
cui non conftituto íns ta te legiciiíia & facer 
dotio commendarc pr3Efumat,nec taü etiara 
n iáunám & euidenci neceffitate uel udlita 
í e ipfíus ecckfiaefuadéteKuiufmodi auté có 
Bieadam utprsmitt i t t irrkefaítam declara 
mus ultra femeftris temporis fpacium nó du 
fare.Statuences fiquid fetus de commendk 
eccleííarumparochialmm adum fuent eíle 
irritum ipfoiure.Grego. ro.in confilio JLug. 
dunendeeled .Némol ibroé . Super qiJo.c. 
2oan.An.in gi.dicit,quod commendare dici 
tur raultipíicker,aiiquando idera ek t;cl de 
poneré,ut íz.qu^k.ijne-quis.aiif^.tando pro 
houoratione,& íaiídationejiuxta iüud.z. Co 
rin.io.Nonenimq;U¡feipfum comméda: i l 
kprobatus e í i&cfedhtc alker fu-mi tu r / , 
prout íraportat cu,ftodiam ecclefia alicui có 
miíram.Etcirca hu¡u.rmodi commendá mo 
net altquas qusEftiunculas ipf^ Ioan»& foluit 
inglo .Et primo quaerkur verom talis com-
Biendatarius íít prxlatus.Ec dicit quod non 
í c d t a n i u m procurator,habet tamen legiii- . 
inamadminiftrationem.at.quj(l,prima,EC^ 
latió,& hoc intelligas cum debito modo &t9 
fciiicet prout hic dícitur.Secundo quxritur 
an talis faciat frufíusfuos.dicitur quod no íe 
cundum Barto.quia cuílos eíl, i ü s in eccleíía 
habetjtenet tamen Archid.quod vbi eccleíiít 
indigetpoterittaüs pradentare dericumor 
dinandum ad titulum talis eccleíie,& de iu -
repatr.pofluiafti.necetiam in frudibus ÍUS-
habetniñ ad colligendum gubernandumSc 
prouidendum íibt &minittris, utquod fu^ 
eft ín utilúatemeccleliae conuertendum,,fí-
cut& deuiíítatore diciturdift.^i.obitümjSe 
hoctenetHoftié.fed cótratium fit defafto. 
Sednuhquidtalem commendatam eccleíiá 
impetrans teneturde comm en da. faceré mé 
tionem?dkit quod íic. ar.de coneeiT.prgben. 
cum noftris.Sed nunquid ad talem commen 
dam patronus uocabitur^dic quod íic, fecutv 
dum Inno.Holiiea.& Bart.aMó.qugft.j. £« 
í i i s . I demina imqu iex tali commenda le-
dumur.íSiautemfuerunc contumaces ulte-
riusnon auéientur.Sed nunquid per ordina 
ríum conferri poteritinterim dum durat cót 
menda uel reuocari'Refpon díc quod non fe 
cundum Bar.míi ceflec caufa ex qua faélafuc 
rat.ar.de uo.capjnagne. Sed quid íi concef-
fum fuerit epifcopo q;Uod vfque ad certú tem 
pus fruñus uacantium eccleíiarum percipe-
repolíic nunquid pretextu talis indulgétiss 
frudus beneficii commendatipoterk retine 
re>Reípon.non fecundum Guil.cum comen 
da ius tribuatjUtfupra dixi.Et quamüis quí 
dam dicát qd epifcopus commendare poteft 
im ufq,-adillud tempus quo pót conferre j,f» 
vfq,i ad fex.menfes,tuncfcdmGuil.efl: fái> 
fum.fí.n. fecunda uel tertia die poít vocatio* 
né cómédaret,nó duraretcoméda p fex mé 
fes,quod tamen poteft per hanc conftóné.ít 
igit ultima die fex meníium cjui íibi concelíi 
íunt adprouidendúfiat commenda durabit 
com méda,& hoc dicit coftitutio hajc, caueat 
mordinariusutpriufquá totum tépus fuñ 
labatur commendá faciat,quia poílea faceré 
non poterit.ar.de offi^deleg.de caufis,uel die 
^etiamilloinitog? eá patent coínmenda-
re alicuf cuítodíendam & faluandám donsc 
faperior prouideat.de ap.cum teneamur.Sed 
nunquid fin iris fex menfíbus poterit ordina 
tius eandé iterato eidem perfon^vel alteri 
commédare? Vf qi fie ex caufis hic expr^síis. 
qui tépus Lateranenfis concilii nó currit pS 
dente cóméda ex ea fada. Sed certe mens hvt 
ius^onftónis cóíradicit,alias fraus ei fieri p o í 
fet & petpetuofierijargu. de diuor. quanto. 
Vel diftinguejvtrum cómméda fiat i inuita 
écdefif 
c&mun m o F F icx o. E P I - S C Q P m v M. 
íeccTefif veíperfon^, ur fupra. Fadaintuitu 
ccclefi^iddleius vtrltcate, puta ad teparaa-
dam íeneant,fada incuícu perronx,ideft vci:-
JitateeiuSjVtindefrud-um percipiac, & non 
.eenec.Sed nunquid expirac comiínenda nior-
tecommendantis ? R.erpon.fecundum Guil-. 
non utdecommo.cap.t . Sed nunquid poceft 
haberepiures commen datas ? Refpon. íicut 
duasecc'elias curacas fecundum titulum ha-
bere non poteft , ita nec curatas in commen--
dams vthíecpa'tetnifi ex difpenfacione pa-
psein utroque cafu/ed vnamintitulatam, & 
vnam commendatam curatas ab ordinario 
habere poteft fecundum antiquum iiis.rr. q. 
i .qui plures, fedcumhac moderationehil-
iuscap. 




^ Epifcopi dehent tria, haber e adftti 
honorem. Cap. i . 
^Ropatribus tuis nati funt tibí fílii, con-
ílitues eos principes fuper omnem ter-
ram,memores erunt nominis tui domi-
ne, pfalm. 44^ . HKC verba pfal. exponitAu-
guft. pro epifeopis diftiri.68. quorum fie di-
cens. Patres raifli funt apolioli, pro apofió 
lis filü natifunfj & coníhuiti funt epifeopi, 
ipfá eceleíía patres iilos appellar, fciiicet epi-
feopos, ipfa illosgcnuit, & ipfa illos confti-
tuit in fedibus patrüm. Non ergo te putes de 
fertam3quianon uidesPetruinj quia non v i -
des Paulum , quia non vides per quos nata 
es,de-proletíiacreuitihi. paternitas . Filies 
genuicecclefia , conftituic eos principes pro 
patribus fuper omnem terram. í i x c ibi. Vbi 
triapoíTunt norari de epifeopis in ipfa audo-: 
rítate pfal.mduda.Pro patribustuis nati funt 
ibi tibi fílii &c. 
^JPrimüm eít quod debent habere uita» fan-
ditatem^bi. Pro patribus tuis nati funt tibi 
fiiij. 
(ff Secundum quod debent habere curje pote-
fíatem,ibi. Confticueseos principesíuper 
Omnem terram. 
^Jlertium eft quod debent afierre ecclefíx 
vtílitateirijibi.Memores erunt nominis tu i . 
§.i. HQuantumad primum. Sicucfílius natura-
Üs corporaliter, vt in pluribus pacriflat,ita & 
filius fpiritualis debet mores bonorum patrú 
irnitari/ecundü illud faluatorisJo..8.Sí filü 
^brahs; eftis opera Ábrah'se facíté.Epifcop¡ er 
gocum dicantur fiín apoílolorú fm expofí-
tionem datam ab Aug.huius partis, pro patrí 
bus tuis nati fartt tibi filü, debent etgo imira 
rí,& hoc-eíf^ dicit Hiero.dift. 11. Non eft 
facile ftarein loco Petri& Pauli, tenere cathe 
dram regnantium cum Chriño. No'n fando 
rum'filii funt qui tenent loca fandorum, fed 
q u í exercéc opera eorú. Etidéfuper Micheá. 
Si in apoflolorú loco fu mus, non folú fermo-
nem eorü imitentur,fed conuerfationé, 8c ab 
ftinentiá dift-j?.ecclefia:. IdeadHeliodorff. 
Non oes epifeopi funtepifcopijfcilicec meri-i-
l o & re-Attende Petrum . Tudam corifidera?. 
Stephanfi füfcipe. Nicolaum refpice no facic 
ecelefiaftica dígnitas Chriftianú. Cornelius 
GenturioadhucEthnicus dono fandi fpirfe-
tus mundatur, presbyeeros puer Daniel iudí 
cat,ínfatiiatüm fal ad níhilum prodeftjniíi ve 
proiicíatarfoTas, & a porcis conculcecur z q-
'7.nonomnes,& Aug.q.cadem.Qiii necregi-
minis in fe racioné habuic , nec íua delida dé 
terfit,necfiiiorücriniécorrexitcanis irnpudi 
cus-magis dicendus eli o. epifcopus. Debent 
ergo ¡pfiefleimiracores patrum fuorú, ideft 
apoftolorfiin omni fandicate uit^, pafcéte» 
non femetipíbs,vt malí paítores qui aliud no 
quarruntáb ouibus nifi lanam & lac. Contra 
quos inuehit dominus per Ezechíelem pro-
phetam.Ezech. 54. fed debent pafcere exem-
plobonseuitíegregem fuurn, í m iliad i.Per; 
5-Pafciceeijm qui in vobis eft gregem nó tur 
pislucri gracia , ñ e q u e quafi dominantes in 
clerojfed formafadi gregisex animo,omnes 
illas condiciones virtuofas quas ponicApo^ 
fioíus.i.Timor,^. Oporcet epifeopum effe fi 
ne crimine&c. Expoficionem 3Úciilorum ha 
bes fupra in tic.de clerícis,m princ. fit ut dicic 
Greg dift. i o.contra morem. Nihi l in epifeo-í-
palé ceruice fplend idus fulgec q, humilitas , 
pietacéquoqne & cópaílioné ad delinquen-
tes &pr^cipüeadpcienitentes debet habere. 
VndeAmbro.de poe.dift.r; Serpeas inquir. 
Paftorilleeuangelícus lapfam ouem uexiñe 
legítur non abiecifle. Debetenim iuftitiam 
temperare moderatio.Nam quemadm-odum 
tibi curandus prsebeacur, quem faftidio ba-
beas , qui contemptui fe nó compaííioni fuo 
medico pucet fucurñ.Ec propcerea dixit Gre-
go.dominum permifífle paftoré ecclefia! Pe-
trum negare Chriflum, utín fuá culpa difee 
recqu.im mifericorditer aliena infírmitatem 
.toler-at dift.j.o. cófiderandú, Demúdiligécer 
attendere debet g>aicAug.fcribés ad Valeriü 
epmfuú dift.4o.Anteomniapeto , vt cogitet 
Tertia Pars. Y y 5 reli-
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religíofa prudentiatuanihil effe ití hacuira. 
Si máxime hoc in tempore facilius, leuiusj& 
hominibusaeceptabilius epifcopiaut presby 
teriaut diaconi officio. Sed íiperfundorig,í. 
negligenteratque adulatorie res agatur, h i -
hil apudDtóum miferius tiiftiusj& damnabi 
iius.lténihil effe in hac uicai & máxime hoc 
tépore diíicilius, laborioíius> & periculofius 
épifcopi presbyteriveí diaconi offitio . Sed 
apud Deu-m nihil beatius íi eo modo milite-
tur "quo noftes Imperator iubet. Cñergo epi^ 
.fcopi filü dicantur apoñolorü fm illud pro pa 
cibus cuisj&c.eosiraittentur. Obferuanda 
eft erga eos diflind:io,quam ponic Augu.i 
q.4.vbi ait. Tres períonasdixitdominus, Sí 
debemusillas inueftigare in euangelio.f. l o . 
io.paftoris.& mercénarii & furis.Diligendus 
eft paflonCbonus,. toleraoduseft mercenna-
rius.f.malus prglatus.cauenduseft lacrojqui, 
fcilicet non canonicéadeptus eft ecclefíam». 
§.2> ^[Quantum ad fecundara partera, f.poteña-
tem feu au&oritaté curie fíbi commrak hoc 
ex eo quodfubdit. Conftitues eos principes^ 
íire£tores.poteiktem habétes fuper omnem 
tertara>idefi fuper omnes ciuitates mundi di 
ueríís locis diuerfos epifcopos depurádo. Na 
in Italia, Alemania^ in Francia, & in Hifpa 
¿ ia^c Anglia/imt épifcopi, níic& oüra eráí. 
eciam..& in Africa^. Syria.& iñ Alia ¡a India 
erant epifcopijutpatet ex verbis Hiero, dicé-
tis. Et Africa, & Períis,. & Oriens ^ & India 
vnum Chriftum-adorane, dift.93. legimus^ 
ta men nationes receíferun t a íid e. Prin cipes 
autem.conftituti funt epifcopí fuper dioece-
íes fuas principaliter quantum ad poteftaté 
%ecialéiudicád¿deeis. Vnde&de quolibec 
Pontíficecantatur illudEcclefi.45'.c. Princi-
pemiecií illum dominus-, uí fie illifacerdo-
tij dignitas in asternum. Epifcopi enim nó in 
callellisjnec in modicís eiuitatibus.debent in 
ftirui, neuilefeatnomenepifcopi, utdicit 
Anacletus Papa dift. So.epifcopLDiftinaia-
Be autem epifcoporum,.ut.f. aíiqui dicantur 
épifcopijalii archiepífeopi feu metropolita-? 
íii,q> ídem eft-, alii primates feu pamarchas . 
Eícaufamhuiusdiftíndionis aflignat Cle-
, inen&papa dicens, di.8o. In illis ciuitatibus, 
in quibus oljm apud Ethnicos primi flami-
nes eorum.i-.facerdotesarque, primi legis do 
¿lores erant, primates vel patriarchas beatus 
Petrusponipr^cepit, qui relíquorum epifeo 
porum cauras,& maiora negocia in fide agita 
rent.In illis aíít in quibus apud didos E thní 
eos erant eorum Archiflamines, quos tamen 
áainotes tsnebant quam memoraros grima^ 
tes,archiepifcopos inftitui príecepít.In fing» 
lis ueroreiiqu is ciuitatibus Angulos, & pli t 
res eposconñituipraecepit,quiepifcoporíí uo 
cabula tantum fortirentur. Nec ihter ipfos 
Apollólos par fuit inftitutio/ed vrius prgfuit 
oíbus.f.Petrus. Hxcibi . Vbi dicitglo. qjpar 
fuit inftitutio.f. poteítatis quoad confecratip 
nem ? quia ka poceñ conficere & ordines con 
ferre,& cofeerare quilibet eps ficut Papa,féd 
non fuit par quoad adminiftrationem feu iu 
rifdidionem Jn hoc enim Papa maior eftese-
teris.Necobftat dicitglo.de Venetis qui pá-
triarcham habent & epifcopum,qüia non eft 
eorum,fedGrandenfis,qui locus multum di 
•üai a Venetis.Sicut enim archiepifeopus Pifa 
ñus eft primas,fed primas refpedu Sardini^. 
Principatum igicur fuum,idett poceftatem fe 
cundum rationem,& sequitáté vti debet alias 
in fui perniciem vertitur.VndeGreg.i i.q._5, 
Ipfaeligandi&foluendi poteftaté fepriuac,, 
ideft, meretur priuari fecundum gl.qui hanc 
pro fuis voluntatibus,& non fubditorum mo 
ribus exercet, iüdicare digné dé fubditis ne-
feiunt qui in fubditorumeaufis fuá,vel odia, 
vel gratiam quasrunr, de quibus perprophe-
tam dieicur.Ezseh.i_j. Moxtificábant animas 
quae non moriuntur ^ Sc viuificabanc animas 
quaenon viuunt, non morientem mortifíat 
qui iuftum damnat5& non vidurum viuifica 
re nititur qui reara a fuppüciofoluerecona-
tur.Gaufae ergo penfandae-funr, & tune ligan 
djacfoluendipoteftas exercenda.Hgc Greg. 
in c.ipfíe,& c.plerunque.In fors2tquoqueiudi 
ciali obferuare deber,quod ait Aug. Nos qué 
quamacommunione prohibere non pofíii!-
mus quamuis hxcprohibitio nondum fít 
mort3lis,fed medicinalis, nifi aut fponte con 
feíTum jauiifí.aliquofíue feculari íiueeccle-
fiafticoindicio nominatum atque conuldíi, 
Híec illefecundaquaeft.r.multi. De potefta-
té autemíe.pifcoporum,.infra.eo.agstur,& in 
tivféq¡,de poteftaíe.., 
^¡Quantum ad tertium hoc eft quódvtilita- , 
tem debentafferre ecelefiae notatur hoc cum 
dicitur. Memores erunt nominis tui . De-
bentenim epifcopi effe memores nominis do 
m i n i , & leditando feu- leda meditando, & 
pro populisorandoj& eis pr3edicando>& eos 
regulando. Adledionem hortatur Apoílo-
lus Tiraoth.épifcopum dleens. Actendc le-
dioní exhortationi, & dodrinae femper per-
mane in his. Et in huius figurara inter can-
tera ornamenta pontifex in veteri tefta, ras-
tionale ferebat in pedore, in quo feribebatue 
manifeftatio & veritas, quia in pedore pon* 
liñeis 
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tíficís maniféfta áebec elíeíognitio veritatis, 
inqúi t Gratiavdiftin.jí.l.ecce vníie & Hie-. 
ro .in Leaí.att.St quis vult eíTe Pótifex3 non 
tam vocabülo quam mérito imítetur Moy-
fenjimitecur Aaron. Quidenim dicimrde 
his,quia non difcedebant de tabernáculo do 
minijoret ergo indeíínenterMoyíes in tabier 
cacuíodomini .Quodautem ei opus erat v i 
aataDeoaiiquid d¡rcerer,aut ipfe popultí 
•doceretjhsc dúo funt Pontificís opera, uc a 
Deo difcat legendo fcripturas diuínas & fae-
pius meditando auc populum doceat^trigefí 
mafexta diítinílionecapit.fí quis.Hsec opti-
ine féruafle nouimus fandisfimos epifcopos 
ecclefise A t hanafíumjChryfoftomum, Baíi-
riumjHilarium,Grego.Ambro.Aug.&; alios 
multos.Debet epifcopus,memor effe nomi-
iiis domin ¡orand0profe& pro populo.Vn-
de Pe.de fe&alíis Apoftoiis coepifcopis fuis 
^ i t ad multitudinem credentium. Non cíl 
^quum nos miníftrare menfis,& derelinque 
re verbum Deijfed cóftítuite &c. Et « o s ora 
tioni & praedicatíoni vacabimus. Ad.tf.Síc 
& in fíguram pontifex ueterís tefta. intrabat 
ín templura adfundendum prxces pro fe& 
pro populojquod defígnabatilJa incenfatio. 
•vt Jegitur de Zacharia Luc.i.c.Et ad hoc fa-
cit quodaitHieron.in Leui.Eft aliud opus 
quod facit Mbyfes^ad bella non vadic non 
•pugnat contra inimicosjfed quidf íci t , orat, 
doñee vinelt populus eiusjíi relaxauerit& d i 
miferit manusfuaspopuluseius & vincitur 
& fugatür.Oret ergo facerdos ecclefííe índefi 
rienter ut vincat populus qui fub ipfo eft ho 
ftes.inuifibües Annalechitas,qu¡ funt d^mo • 
lies impugnantes eos qui uolunt pie umere 
in Chriíto vigefímafextadiítin.c.fiquis vuit 
& dift.gS.dicitur ex concilio Carthaginenf. 
!Epifeopusnullam rei familíariscuram ad fe 
reuoceCjfed IeñionÍ5orationi,&uerbo prae-
dicationis tantummodo vacet.Debeteffe me 
riiornominis dominiepifeopusipfumdomí 
num populis praedicando , & quomodo ad 
eum peruenire valeant declarando . Vnde 
Paul usad Timoth.epifeopum inquit. Prasdi 
cá verbum intta oppórtuneimportunejfecü-
deTimor.4.Et in huius figurara prascéptum 
fuita domino in Exod.i.c.ut fummus facer 
do^ingredtens tabernaculum in ora ueftis 
füíEhiacynthinse haberet tintinnabula ínfer 
taad defígnandum quodfacerdotes & prs-
cipue epifcopi conuerfationi fu^ defignat* 
per veítem debecádiüngere tintiunabula,i. 
aüiimprasdicationis,ut dicit Grego.diflinft. 
cjuídrageíimatertiajfic redor, & in eadem 
diñind,dicit idem Grego.Ephc-fijs Paulus di 
cit.Mund^funt manus meaea íanguine ora 
nium veftrum . Non enim fubterfugi quo 
minusannunciaremomneconfíliura dei uo 
bis.Ad.ao.cap.Mundus ergo a fanguine eo 
rum non efiét,fi eis Dei confíltum pronun-
ciare n©Iiiiírer,quiacum increpare delinqué 
fes noluít , eos proculdubio tacen do pa íW 
o'cciditjhoc/cilicet predicare fuit offickim 
Chri{];i& Apoftolorum praecipuum quorum 
locura tenent epifcopi.Vnde &eís dixit Mar 
ci.vlti.Euntes in muadura vniuerfum prser 
dicateEuangeüum orani creatur^. Secun-
dumautem qualitatem & capacitatem au-
dientium fie debet verbum proponere ut ds 
cit.Petru^ Apottolusad plebé-Oportet eum 
qui docet &infíruit animas rudes eífe talem 
¡ut.proingenioaudiéntium feipfum poflSf 
aptare,& verbiordinempro audientium ca 
pacitate dirigere.7.q. 1 .oporter.Sed de modo 
praedicationisquaíiter formari debeathábes 
fupra in tit.de praedicatonijus. 
De his quíe pertinent ad execumnem officij epi 
feopi^ ut in ordinando } cónfirmmdo benefi-
, cia^n difpenfando, in aimniFlran-
dotemporidinfj&atip mul-
tis. Cap. 2. 
rE epifeopis. Notaquod epifeopus díci-
hüv ab epifcopi quod eft-fupra, & feo-
pos qd eñ intentiojquafi fuperintendésjfciü; 
cet cur^fiibditofüm, ut dicit Auguft.8.q6. 
r.qui epifcopatum.Et nota quod inter epifeo 
pura &práesbyterum quantum ad appella-
tionem quandoqué non fuit diíFerentia,quia 
& jfti & i l l i dlcebanturepifcopijUt patet d ¡ -
íti n. 9 j . ¡egi m us. Ei fíe era n t fy non i m a. u t epi 
fcopi dicerentur pr2esbyteri,& praesbyteri e-
pifcopi.Sempertaméfuit reaiis differentia. 
Vnde& in primittiua ecelefia foli epifcopi 
cófirmabát. Ad.S.Etlioc tenet Thom. Pe.de 
Palu-ScRay.Sed glo.fuperdido ca. legimus. 
circa hoc poni tres opiniones ibi potes uide-
re.Fuít quasdam dignitas in ecelefia antiquí 
tus quserat tjuafi media inter «pifeopos & 
prssbyteros, qua dicebantur coepifeopi, 
quseconftftuebantur in¡caftris feuin uillis. 
non in ciuitatibus ut epifcopi,& cónferebát 
ordines minores tantum non maiore?,& da-
ré uelebant littefas commendaticias,& pací 
ficas non antera íorraatas,iu dicit Gratia.di, 
ñind-68.§.prÍmo,&cap.fequen.Sed ablata 
fuit talisdignitas ab«celefia,quia abuteban-
Y y 4 tur 
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tür lüdorítate fuavfui-pántes: q ú x .pertine-
bant ad oflkiam epifeoporum , dicic Da-
\ mafus Papa-diftin-eadem coepifcopi. Qua-
leni autem oportcac eífe epifcopum oftendic 
Qualis .:Ap©.{tülus3primoTimotli.j.Oportet eífe epi, 
íit eps. fcepura !rreprKhenfíbilem3unius uxoris ui 
tú,iobrHJ,prudeníém, ocna tumhoíp i t a l é , 
•pudtcLifnjdodloremjnon uistolentum, non 
percuirorem5non Htigiofumjnon cupidüm, 
domui fuxbeneprspofitumj.non neophitu.. 
•karum condkíonum expofitionem habesfu 
pra tuu-decimotertiojde clerkis.Etin a j . di 
ííind-dtcitur.Qi^i epifcopusordínanduSiCÍí; 
antea^examinecu^íi natura íít prudens,lí do 
cilis,(i monbus temperacus, fi uita caftus,^ 
fobrius,f3 peruigi^fi femper fuis negociis cau. 
tus, íi hu m i lis j (i affab i l is, fi- mifericors, fi 1 i te 
ratL!S,fi in lege domini inftrudusjíi in rrcrera 
rum fenfibus acutus,vcl cautas j fi in dogma 
tibus ecclefiaíiicís exercitatus.. Liberat au-
tera epifcopahs dignitasa conditione feruilij, 
Síafcripticiaji'mmoetiamfacerdoraiis digni 
tas^ut diílinftione quinquagefirnatjuarta. fi 
feruiis,liberat&curiali, dilíindtione 14. ex 
antiquis.Tales,tamenjX.íei-ui & huiufmodi 
non debentordinacijmfi, Ijberatí ab huiuf-
modi.Epifcopus non poceílreftttuere depo-
fitum5fiue degradactJiTijfed tantunrpapajdi, 
quinquagefima capitu.primo.Nam necpre 
íesprouini.'iíEpoteíiréíiituere illum quédá 
na u i t. fF. d e q u se i i . 1 .p r i tñ 3.1 n fine. Degrada to 
feufolemniier depofíto planum eñ fccundú 
pmnesjfed in depofirouerbaliter funt opi-
niones.fíMam ArchsdÍ2co.& Abbas de Sijci 
lia tenear3quod poteii reftituereídebue quo 
ad crimina in quibus poflet difpenfare ipfae 
epifcopus.Ioan. And.tenet quod^un. Epjfeo 
pi6c fuperiores-nullara fencentiam íuípéfio 
nis vel interdi d i incurrunt ipfoiur'c, niíi de 
eis exprsclTe dicaturjextra defenten. excom. 
capit.quia periculofnmjlibro fexto^Epifco-
pus in tota fuá diaecefi.iurifdidionem. habet 
ordináriam. Vnde poteñper fe & per alium 
in quolibef loco non txempto pro tribuna-
íi federe^ caufas-audire perfonas ecclefiaiU-
cascum oportuerit caperejcarcerijdeputare, 
& cacera.officia libere exercere.Et quod epi-
fcopi poíTunta fubdítis quandoque modera 
nmxauxilium exigere. Vtrú epifcopus poí* 
fu iudicateimmediate de fubditis prcqlato-
rutn qui fubeo funt^nifí gradatim ad euni: 
deferaturfRefpon.feeundnni H'oíb'enf.licét 
fuper hoc a diuerfis diuería no.fintidico con 
• Juetudinem cuiuslibet ecclefise obferuanda, 
quse iurifdidionem tribuit.Idera GoíF. Epi-
fcopi íínguli in fuis dicecefíbusjetíam fíne có 
filio Metropolitan! polfunt plutimajUt ELay„ 
ponifiputa confecrare virgines firaihter & 
ecclefias, ordínare clericos, erigere altaria 
in ecclefia coníecrata.Nam innon confecrá* 
ta facerdoshoc poteft.Ltem chrifma conficé 
rejbaptizatosconfirmarejreconciliarefolem-
niter penitentes litteras formaras fiue com-
mendatieiasclericis dare.Hxcfeptuagefima 
odaua d i Üi n dione, cap i tu I o- q u 3 m u \sy á e c.6 
fecratio.diftindion.prima.nullbspraesbyter,. 
yi.diítindio.extraneo. Item poflunt inter 
íubditosindicare . Item anathematizarecíí 
foiemniratejdequahaberur, undécima qug 
ftione tertiajdebent.Item diuidere unam ec 
-clefíam in duas,& duas unire,unam fubijce--
realteri'& nouas ecclefias erigere, & hoc qui 
dem ex caufa poff'unt'facere& non aliteE3 & 
niliilominus reqüifito cófenfu tllorura quo-
rum intereil & qui forfan ex hoc Isdi pofsét 
etiam quandoque eorum confenfu non ob-
tento3extra de exGef.pr2elat0r.cap; íicut. exp-
ira de eccle.aedi.ad audíétiam.roi quseft'^ a.Ct. 
fina.i a.quxft.fecundacap.placuit.Item pof-
funt epifcopalem fynodum celebrare.38.di-
ílindione,quando.Itemreuer ten tes abh^re 
íi recünciliare3extra de hsere.ad abolendim. 
Item canonem h t £ fententif quoád íiiam 
dioecefim condere. pc\uzzíi.q.NuU-us.Multa 
q}iioc|ue alia quas dXmciíe eíFét numerare cíí 
epifcopus prafordinator fit in cundis.ay.di-
íiindio.perledi.s.^lVtrum epifcopus princi-
palius debeatintédere curse paftórali vf mul 
tiplicatiom íemporaIium?B.efpon; íeeúdura 
Thom.in quodlibetiSollicitudo praslatí'pro-
pria & praecipuá debet eífe circa gregis- cufto 
diam,orando5pr£dicando facramenta. difpé 
fanáo,& fuá iura quantum res cxigit eroga-
do. Multiplkatio autem téporalium poteft 
exerceri oportunitate fe oífere^te fine fp/ri-
tualium notabili damno,& ficipfum efirmul 
tiplicare ea ad ecclefíae utilitatemjquod fiop 
portunitasnon.fe ofifera^nullatenus. licet ei 
feipfum dkkadiói ingerere & fecuiaribus oc 
cuparecuraimpedimento notabili. Idem et 
Tho. i.z.qiiseñtOii Sf.Et ad materiami. iftam 
poteft pertinerejideft, fólíieitudb. Vtrum l i 
ceat epiícopo prepter aliquam pérfecutióne. 
deferere gregemí-Refpon.fecundum Thom. 
a.Xiquasftio.ofíuagefimaquintajarti.quinto 
vbi fubdícoruni falus exigir petfonae pafto-
ris prsfentiamjnon debet paftor fuum gre-
gem defererej.necpropter aliquod- témpora 
lecommodumjnec'etiam propter alic¡dper-
fonale periculum imminens cum bonus par 
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. f t^animam fuam teneatur poneré pro oui-
bus fuis.Si verofubdicorum íaluti poííit fuf 
.ikiencerin abfentiapaüorisperalium proui 
deii,.tunG licitum eft paftori propter alíq uod 
.eccleíí^ commodurrijvel propter perfong pe 
uculum corporalirer gregem fuum deferere 
& fccTra hoc incelligit.7.q6.i.rc¡fciiaris,h$c 
materia plene craéhutir.y.qó.x. adueriitas.§. 
hoc totum^ubi g l . í k fummat. Perfecutio ec 
cleíixautcil extrinfeca aut intnnfeca.Si ex-
.trinfeca quíE fcÜket fita manifefl-is, iaimkrs 
perfequenubuscorporaliter, tune aur folus 
prxiatús quaerit aut totuscÍ'etus,.íi íoluspr^ 
.íatusjtunc íi eo recedent'eruta eít falas ecele 
ííg, & tune fugiet exem^b Chrifti, linón eíl 
íwa,tuncponatanimain fuam : pro ouibus 
íuis,arias mercennarius eíl.Si totus clerusq 
nturindií i indafe proeis hoüibusopponet. 
ut;dift.43.fit ^edor-Sed fi aüás potefí confuli 
ecckfi^totus cierus fugiet c ü m prglato. Si 
pon poteíi remanerecum prglatO'veiomnes 
yel quidem ex illis.Si autem eítaltercado de 
manfuris velreceíruris res. forte dirimatur. 
zd.q.z.fors.Si au tem perfecutio eft intrinTe-
ca per eoSj'í qui' adhuc n o n funt praJciÉ^unc 
autem omnes funt m2l), autem aüqui.Ec.íi 
quidem omnes funt mal i j autbabet fpeis de 
eorum corre£i;ioaey& tune non funt deferen 
di fi no habetur tune futit deferendi j ficut fe 
¿it beatus B:enediftus.Si aucem non emnes 
funt malijfed;boni admixti malis non debét 
defereri.23.quseii4. cu benus.De hoc enam; 
in c.Ibi adunau.?equanimiter portandi func 
malÍ3vbi inueniuntur aliqui boni qui adiuué 
tur.Nam vbi ommno frudus de bonisideft,. 
& aliquando de alis labor fuperuacuusjinar 
xime fi e vicino caufse fuppecant qui frufíum-
Deo valeantferre melioren>..Grego.2.vqu^r. 
I.cap.uhirao. y 
.§r . ^|Deordinationibus fiendis. per epiítopos, 
quia l í lud eft res máximeimpor tá t i sexqua 
fi congrue fiant magna Ktilitas ecclefis Dei 
fequitur. Si autem -indebite magnum detri-
mentum & dehonoratio d iu in i cultus & per 
nicies ordinatis & ordinatoribus^ideómaxi-
ma diligentia in huíufmodi eftfefuáda<.Pro 
.pterqd' Apoñolus Timoih^o epifeopo feri-
bens aic.Manus cito nemini impoiueris/cili 
cetordinádoDequeGommunices alienispec 
catis,i.Timot.f.Vbi Leo.Papa Quid eft ma-
nus cito iniponerenifiante^tatetu maturita-
íi's,ante tempus exam jnis,ante merkumobe 
dienti^auteexperientiam difciplinae, facer-
dotaiem honorem tribuere non probatis. Ec 
(|uid eft eommunícarepeccatisalieois niílta. 
lera effici ordinantem qtialis ctt qui ñón me 
ruicordinari^dift.SjiVnde deLeonepapale 
gitur quod cum per quadraginta dies ad cor 
pus Beati Petri ^poftoli oraflet,uta dorainfl 
remiflionem fibi peccatorum procuraret^de 
mum apparuit ei'.Ápoftolus Petras dicens fi-
bilboca domino obtinuiffe deomnibus exee 
pto de marruuni i.mpofit4one,i. ordinatione, 
& coüatione benefieiorum, de q ú o adhuc do 
-mino habebat reciciere racíonem.^lPrima igi 
tijr debetepifeopusprouidere ut diligenter 
examinenturordinandr,^ficdemore illius-
dioe^efis eft ut per arcbipr^sbyterum uelar 
chi di acó n um ve 1 p r* pofi ru m ex a m in en t u r,, 
hoc non obftante debet ipfe aiios-eLüm prsedfc 
ñis-affumeré examinatores faceí dotesliraof-
ratos & prudentees viros gnaros djuins legis" 
& exercitatos in eccle.fiaftisis fanftionibus Q 
promouendosexamineirtjVt dicitur"dift.24:. 
quando. Et-prscipue debent exapiinari'de-
aecatelegitima,.fufficienti lirtcratura 8c mo-
rum honeftate. Ha=)c requirunturin profí.ei|; 
dis-quibus íciiiret iniungiturcura animarús-
vt dicitur extra deeled.ccum in cundís» £t: 
notargl.fuperd.cquando examinatio fiéda 
eft ante diem ordinationisjVt patee in illo.c. 
Debet ergp exarainars primo de state» ut.f-
aít i ngaf d eci m u m oftauü m an num fi.vult o r 
dinari in fubdiaconum.2:c»an.n.fíi.n diaconíi 
af,fi pr^sbyrerumjalias no debet eum ad-
mutere5& ficadmittit eitra talem setaté pec-
cat mortaliter,& epifeopus etJam talem fcié' 
ter'pídinans nifi eífet difpenfatus perpapara,, 
quia in hoc ipfíe difpenfarenópoííec.De gta 
t e a ú t cred'ere díbetprxfentanti ordínandúj 
niííipfír roanifefte feiant contrariü ve! per fe 
ve! peraüum vel habeat afpeftü nimis püeri 
l.em5prop.cer quod meritopofleí dubitarij& 
tuncrequiTatal'iqd teftímoniri vicinorum 
cófanguineoru.Dedifpenfatione afu habita 
fuper hoc a papa non haber eredere niíí hoc 
ofi:endat,poteíl tamencrederefi perfona eit 
multura &de digna.Quátuauíemad ordines 
min-ore- norequirit determinara setas dum 
mo excedat infantiávDelitteracura ame qta-
effe debeat non eft bene clarum.Etqtum ad 
fubdjaGenatú & diaconatír oportet qj íaltenj 
fciat.bñ & expediré legerejncfaciat confufío 
nem corá populo in légendo ar.di.i ii.clerosj. 
& operam dctaddiíccndi grámacicalia,^ tj>-
ét feiat bene í'egere & inuenire oíhcium^cum 
ad hoc teneatur ex prseeep^aliás fi non ha-» 
bec modum ad a d d i feé d u m- ip fum^ v el;q u h 
nonhabet commoditatem breuiarÍT,velqura" 
nfifátper fe ve|cñ= alio nuüo modo dét ordi 
m t k 
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^mtíjaliastalemrcíenteradmíttens vel ordi 
' nansvideturpeccaremortaliterjcum det i l l i 
.quotidieoGcafionem delinquendi & peccádi 
^mortaliter iliüdomitKfido. QuanEum auté 
•ad íacerdotium videtur neceflariú quod falté 
'fc¡atgraiTjraacicam,&pr2ecipue eft íacer-
sdes fect5laris,quia taíes commnaíter expo-
•nunturad curara animarum, quae Rial-e po-
< t'eít exerceri fine lesione libromm qux* ha-
¡bentur in licerali non ín aulgari fennenc feri-
pti.'VndeG^Ieftinaspapa, debet quis ante 
•efle difcipulus quifquis doóioreíTe deíídecat, 
utpoílitdocerequoddidicic . Qui minime 
7literis operamdedit preceptor eífe non po-
terit .diít .^.ordmatos. Sedfí eíTet Teligio-
ftis cum ex vocatione fuá non deputetur ;id 
•curam animarum, vndeoporcet eumícire 
qusepertinentad debitam adminiftracioñé 
facramentorum & pnecipue pgnitentiej ideó 
videtur fufficere quod fciat bene & expediré 
légere miíram & dtuinum ofhciüm & quse 
pertinentad debitam materiam & fonnam 
euehariñiae&celebrationis m i f e , in huiuf-
modienimpuritas confcientis & deuotio re 
gulas fupplent defedum fcientix. Cógruuni 
éftetiam& fGlieum examinare de cantu ec-* 
Vita c'efiaft*coPr?eipue-elencos feculares.Quan-
* tum ad tertium, fciücet de bonitate i t i t ^ niíí 
fítpeccator manifeftus notorio iuris vel fa-
ñ i j U t publicus concubinarius vel vfurarifis 
manifeftus & huiufmodi,ve! niíífit excom-
municatus maiori vel fufpenfus ve! interdi -
¿lus poteíteum admitcere3qiaianemo iudi-
candus eftfalutis fuíeimmemor r.q.7. fanci 
mus.Debet tamen admpnere ó'mnes ordi-
na^dos-ut debeant confiteri ante ordinis fu -
fceptioné.Debetetiam interrogare fieít legi 
tímusjquia íi iliegkimusnon poteft promo-
tieriadaliquemordinem.fíHedifpenfatione> 
vel epifcopiquoad minores vel papas quoad 
fuperiores niíieíretíeligiofus qui racione re 
ligionis in huiufmodi n ó indigec difpenfario 
tiejaliás ordinans talem illegkimum fcíécer 
peccat mortaliterJ& erdinatus eft fufpenfus. 
Itera ab fubdiacortatum & fupra non debet 
aliquem eíericum fecularem oráináre fine ci 
tuioalicuius vel beneficii vel áltaris vel fal-
tém patrimonii alias ipfgordinator haberet 
fíbi prouidere.Etlicét éxempti communi-
ter habeantpriuile^ia quod no debeant exa 
minari pp g? fuperfícialiter pocefttranfiti in 
examinatibneipforumjtümqinafrequencer 
abutuntur praefentances ineptos, puta haben 
tes defeftú gtacis vel mmis ignorantes 3 ideó 
non incongruumeílfi iri Iwiuímod i exatni-
nerituriar.ir.qij.primlegium. Secühcíó de 
bet proüideri epifcopusut ficut ipfg ábftinet 
ab omni uitiofymonig, vel quod habec ípe 
ciem vel-fcrupulum cius^ica &''faciatexarrií-
natores & notarios ab huiufmodi canere, Ée 
praecipueab illa corruptela qua folent noca-
d i antequam feribantordinandam féu prg-
íentandum epife opo pecere certam pecunia, 
-ut florenum vel médiecátem vel plus vel mi 
ñus alias non fcriberentjquod expraeífe pro 
iíibetur. i.qusft.z.ficut epifcopura.Etquam 
uis poftordínatíonem faáam pro hteta té&i 
moniali ordinis recepti poífet notáríus mo-
deratumquid accipereab ordinato pro fuo 
laborequandonon eñfaláriatus ab epifeo-
po fecuridum glo.difti'.c.tameñ cutios eflet 
abftinere,ut ceflaret omnefcrtipulum prgei-
puecum muí ruin accipiunt & ordinator St 
examinatorés participant de lucro. Torcma 
feu cerei qui volunt fecundum morem fuá 
fponreofFerre recipi poflunt,qui aoltinc non 
funtcogendi.^fTercioepifcopus faciens or-
dinationem in principio & ante omniafaeiát 
generalera admonitionem & exhórtationé 
ad ordinandos utdeuotefafcipiant ordines 
ciim perliuiuímodi applicétur áddiuina my 
fleriatanquam Angeli.Etided conentur ui 
tain tenere angelicam,pr3ecipueut caíie & 
honefte viuant, Scfrequencer confeílíonem 
& pr£Bcipue cúm habent exercere aélusordi-
nura fuorumfacianr,quiatalia faciendo ut 
acholitátumjfubdiaconatutrj, diaconatura 
& huiufmodi exi/lentes in peccato mortali, 
mortaliter pcccarcnt & quod non omittatur 
oíhciu m diuinum ideft horas canónicas aá 
quas tenentur, &quod vacent ledionibus 
1 ibrorum diuinorum & huiufmodi, dein-
de ad cautelara abíbluat a uinculo excom-
rnunicationis ftifpenfionis & interdidi , 3 
quibus poteft ordinandos. Quarto epi-
feopus conferat ipfosordines} fed non niíí 
illis quifunt de fuá dioecefi.arg.^.q.a.Lug-
dünenfisjvel alíisd'é licéntia fuorum fuperio 
rura oítenfa in litteris autenticis quos examí 
narepoteftetiamfi vult perfe>el per al i-
osj &etiam nonordinarecum fibi non ui-
dentúridonéi. Conferatauttemponbus fta 
tutis ab eccleíiainfra miflam fecundum qd* 
notatur in pontificali.Atténdatautem cum 
omni diligentia ut non faciat defedum in 
expr|ffioneformarumvelcoilatione inftru-
mentorum ipforura ordinum & aliis*cerimo 
niisjvndefrequenterrefpiciat in pontifica-
lis, vt deparcein partera videat quid age-
re debeat murare procedendo & auifando or 
dinandos 
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Jinandos & refpiciendoquod tangant inftru 
menta in quibusimprimicur charafter , de 
quibus fupratit.i4,c. de íacrame»toorcfín¡s. 
Erequenter enira defedus in huiuftnodi fo-
lent contingere ín quibusj & quid agendum 
cum concingunt, habes fuprain diéto c. Vn-
de non confidat de miniñris eitis quin ipfse 
etiamííngulaartendac& prascipue, crrca oF-
dinem facerdotii j & prajcipue quod in calks 
fit vinum cum aqua , & fuper patenam ho-
lliaJ& quod ordinandi tanganc calitem,& pa 
tenam . Item quod imponacmanum íupef 
capicaeorum proucnotaturinpontificali. Ita 
autem ordinatione fad-a dicédofecretas.rao-
xoíéj&fortiter dicat,ut ordÍHati ad facerdo^ 
tium poííintcunieodicerecum habeantce-
iebrare cum eo j-non tamen quod ittud fit de 
fubrtantia ordinationís , uel quod oporteat 
fupplere iíiud fí non dicerenicum eo. Demü 
in.fine miffx ad bene efle íblent epifcopi'fe re 
commendareordinatis, & in'kmgere quaídá 
miíías faeerdotibus aliis alias orationes pro 
ecclefia Dei^pro fumino pontífice.Piro ipíb & 
pro bono ftacu ci-uitatis . 
$.1. ^[rn conferendo etiá beneficia bportetfum-
mam adhibere.d-iiigenttam. Nam fecundura 
Thom.& Aibe4:.in 4. morcalicer peccat fcien-
ter conferens beneficia indignis. VndeHor-
mirdapapadiíi,^i.c.in-facerdocibusJait.I!n fa 
cérdotibus éligendis curara oportec eíleper 
fpicuani. Irrepr^henfibiies enim efle eos con 
uenic quos prxefleeíl necefle corrigendis. 
Longadebec uicam fuam probatione mon-
ílEarecui gubernacula committuatur eccle-
íiae, emendatorem enim efle conuenit popu-
]o,quem necefle eft orare pro populo'. Et i n -
fra. Perferens méraorandi criminis labem 
Bonhabetlucidam facerdotii dignitaíem .Si 
cutaucem fecun<ium Greg. fíngula ecclefia-
ftici iuris oíSciafíngulis quibufqueperlbnis 
GÓmiitiquedebentj quia turpiííiiTium eftfí 
íingularerú miniñeria perfonis totidem non 
fuerit difiributa dift.S^.cap.Lita & beneficia 
non plura-vni :.fed fíngula fingulis conferan-
tur,vt dicitur diñin./o.c. fanftorum. Et hoc 
quandoillud vnumbeneficium eíl fuíficiens 
aá competentem fuftentationem eius.Etqua 
uis foluspapa difpenfet,ut qúis habere poílit 
pluresecclefias curatasuel plures dignkates, 
vt ésprgfle habetur extra^de prábend. cap.dc 
multa prouidentia, & in-beneficiis fímplici-
buspluribushabendis epifcopus valeat difpé 
farejiit dicit glo. ñiper dido c.diffusé traftas 
íftam materiam, tamen fine caufa rationabi-
íi difpcnfandQ. non eíl abfque geccaío cum 
difíipetnon difpenftt. Exquo fequitur i l -
lud inconueniens 3 ur vnus quidem deriw 
eusefuriatnuilum habens beneficium alius 
autem ebriusfít raultitudinebeneficiorum ,, 
&aliquandominus dignus-. Poteft auté epr-
fcopusecclefiascuratas duas vnire ex caufa 
ratíonabiii, puta propter exiguitatem 3 quia 
vna non fufficeretad fuñentationerajvel pro 
pter rantatem cleticorum& huiufmodi. Ac^ 
eedente tamen confenfu patronorum íi ha«-
bent patronos y & hoc vel fíraplicker vel ad 
vitam facerdocis eas'habentisj & fíic poterit 
abfque alia papíe difpenfatione quis habere 
duas curatas, quia vtvna reputaturar. ro.qoi 
j .De ifta materia fatis diffusé fupra habetur 
t k . f 5»c. ds beneficiatis. ^ f Primo ergo atten*-
dat epifcopasjvt cui confert beneficium nulr* 
lum eiobííet decanonicis impedimentis, vél 
de his- defedibus, dé quibcs didura eft ih §. 
prssceden t i ,& quod attingat z f .annum fi be-
neficium coaferendura eft curatümjquantun 
cunque exiguam curam habeat,& quod non 
íitil¡egitimusJ & infra annum acoliationeor 
dinetur ad facerdotium finondum eft íacer-
dos. Contrarium feieoter faciendo vel ignb 
rantia crafla , peccaret mortaliter ^  & coTla-
tio non valeret. Examina etiam per fe uel 
per alium de apcitudine adminiftrationis fa-
cramentorum, & prsecipue circa audientiam 
confeflionum, vt fakem fciat communia Dei 
& ecclefia? prsecepta, & competenter difcer-
nere Ínter mortale & ueniale. Sed fi benefi-
cium eft fíraplex}ner prasdidam setatemynee 
promotioaem ad-íacerdotium requirit.Et de 
illegkimationeipfie difpeníare valet dúm— 
modo alias fit idoncusj & per alium deferui^ 
re facíatillibeneficio capellas uel al tari , ka 
etiam quod repr^ehendat ipfum dicere horas 
canónicas cura ad hoc teneatur ex precepto, 
alias nullo modo dcbet ei conferre quantum 
cunque exiguum etiam fit. ^[Secundo atterp-
dat fi beneficium habeat patronos, quia tune 
cum tempushabeant quadrimeñrea notitia-
vacacionistalis benefícii curati uel fimpli— 
eis, infra illud tempusnon poteft,epiícopus 
difponere aliquid de eo'contra voluntatem 
patronorum conferendo , fed ipfo-vacante, 
quam ckius debet ibi fubftituere oeconomu 
ad conferuandum bona ecclefiae mobi'ia uei 
immobilia ad feruiendum in cura & officio 
illius eeclefiae, cui & poftea prouidere habe-
bit de competenti falario . Si autem infra 
prsedidum teropus nonpraefentantypoftmo» 
dum ad ipfum deuoluitur pro illa uice prp-
uifío eius. Eifiipfae egifcopusinfraferaeftre 
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^ o n ítiftítuit aliquení ítí illóbenefícÍQ curato 
vei non curato poflea deuoluitur ad alia pro 
íüiíxo elusjriecpGt íocromkterejáliás peccarec 
.mortaliter & collatio nuila.Ecidem de bene-
.íeiís quaj fpedát ad eius, coliacionem de his 
ídiftiisé fupra tit.ij.cdebeneficiatis.Si autem 
jpatroni prsefentant indignum, fuper quo.ip 
habet examinare de idoneicate fuá nuiio 
--modo d^betadmiaere: fed repeliere eü aíiás 
.ndn excufaretur a mortálí admiuendo fcien 
terindignumecfi abaüts prsfenracum, nec 
tamen exhoc patrón i amittunt ius prefentá-
di etiam pro iüa vice, fed poíTlint alium prs-
fencare.: Si vero idon.eumprasfentent debet 
epifcopus i p í u m adrnictere&íóíírmáre raif-
ÍO'ÍÓ prius edifto pubHco3ut moris eft, & nul 
lócontradicente debet eum anuio inaedire, 
& daré auétoritatem aliGui mitrendi eurn in 
poíTeífíonem. EtH^comnia fieri debencper 
inftrumentum notarii curia; ipfo ramen be-
•neficiando praíbente aíTenfum perfe uel per 
procuratorem fuüm.Si autem pacroni-plures 
eflent Sc vota variarent in pr^feiuando admrt 
íl poteft pr^fenratio ucriu(que parcis: fed non 
debecfequi coníírmatio nili faña difcúffioae 
cuius pr^fentatio maioris panispátronorum 
C^teris paribus . Et circa huíulmodi folent 
of i r i ra ü! t a 1! cig i a q u oe d ec i d u nt u r pe r f» oél. 
IVüqua breukerhabes depatronacu Fupra ci-
ítu.iz.patronis. ^JTertio debet attendcre, uc 
imdla ibi commitcaturf^moniain coílácione 
vel in pr^remanone ipfbrum j-nec per benefi 
c-kndos,necper patronos, nec per, mediato-
^resj'&'mukomagis ab hoc abítineat, utfcil i-
^etjnec rarione pecunias con ferat, nec etiá ra 
.tione feruitii temporaüs recept^vei'recipien 
;di,aut ratione orscum ad iilad principal-iter 
moueaturjíed pociusad mericum perfoníei e 
fpiciat jprsces eriiim.pro,fe porreóle pro bene 
fício curato indignum reddunc íecuridúTho. 
Rayn,&plures alios .Collatio antem benefi* 
cii fynioniace-fada nulia eflef, & renunciare 
•oporceret., de qua materia diffu.sé habes i u -
pra, in z.parte-tstu. i,c.defynionia, nec ená 
debetbeneficia racione confanguinitatis da-
r é , nec minus dignos confanguineos prgpo-
nat extrañéis mágis idoneis, quia. hoc perti-
neretad uirium accepcienis perronarum fe-
cundum Tho.de quc fíipí-a in 2. parte. Eft au 
íeni de more fen ábufíone in mulris curiis e-
pifcoporum , uc in coilatione beneñciorum 
certam quantitarem pecunias ipíí exiganta 
beneficiatis fecundum taxam eurix ipforum 
maioremuel minorem fecundum ualorem 
beneficii hoc agentes, & in hoc fe excufantes 
ex more Romance curia:, ubi fecan^um taxi 
benefiiíorum íolaitur annata ipíí curiae, mé-
dietatem habet papa,alíam uero medietatetñ 
cardinales . Sed non fequicur, quód íí papa 
hocfacitex antiqua coníiifutione vel con fue 
tud'me, quód ipíiíímiha poííint faceré cuift 
non habeantplenicudinem poteftatis in bé'-
neficiis quam habet papa, nec poffincdéfalcá 
re iara, ve! introicus eccleíias um íibi fubdita-
rum , ut papa vniuerfaliterergaomnes. Prsá-
terea & alium ftatum , & alias expenfas papá 
cum curia faceré oportet, cjuam epifcopi iñ 
dióeceubus'fijis, & itafaciunt habéntes maí 
gnos redditusjfícut & tenues, Vnde uidetur 
hoc ad fy moni a ni-, Te! ad extoríionem iñiu-
I h m faltem pertinere-Vndecáutum eft,& vt 
videíur debicum ab hniufmodi abíHnearit. 
Natariis autern curia: fiix^ita facíanr proui-
derede labore fuó, cp non nimiséxtorqueat 
pro huiufmodi a clericis,^ ipfi no partíeipet 
de lucro íHorum, Et fímibterpro confirma^ 
tione eleétarura in a'obatiíTas, uel deétorüm 
in pr?¿fidsntes eccléítarum collegiatarQ ñihil 
accipiant,vt fine iramunesa viíio fymonig. 
^[CiVca alia rpiriíuaiia megotia oportet epi- J - j 
feopum eífe follieitism femper ea preponen- ° 
do téporali bus, ficu t an i mus prepon i rar cor 
pori cum & cura aoimarum prgcipue fie ei in-i 
iünfta & primo circa audiéranam 'confeffic* 
num, ubi magis uertitur pericülum anima-
rumfi índebitéfiac iüud officium , áttendat 
qudd confeífores habeant Si audoritacem & 
fufficiencem peritiam , & quia uedicitur ex-
tra de-pce.&re.fca. epiícopus. lib^mnllacoh-
fuecudine introduci pofeftjvtaliquis própria 
auñoritate fibi eligat confefibrem, ideó ad-
moneat íácerdotes, &aüosclericos, ut ab eb 
vel vicario fuo pecant licentiam confitendilt 
non,habent ab alio fupe'riore, vel míí conii-
tentur religiofishabentibus ex priuüegio, ut 
poiiint audíreqnofcuqueiliius dioecefis, vbi 
íuerántpr^fencaci, vt extra de fepid.c. dudú, 
in cleraen. Sacerdotes vero parochiales eo ip-
fo qUo confticuuntur in redores ecclefiarum 
fine alia licécia poíTuntaudire fuos parochíá 
nos no autem alios fine licentia epifeopi, veí 
vicarii fu i , uelmi.fi ipíi confitentes de hoc ha-
berent licentiam / Aduenientes autem ex-
tra dicecefim audire non poífunt pifi in graui 
ihfinnitate, vel niíi illi alienigen^ habérenc 
licentiam a fuo dioecefano. Nec cantum fá-
cerdotes parochiales poffunt abíoluere ia 
cafíbus referuatis, niíi fuper hoc habueriné 
fpecialemlicentiamj. Al i i autem facerdoces 
non curati audire non poíTunt líne licencia 
eorum 
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corum qui daré poíTuntReligiofí vero exem 
pciaudirepoíTuntsecundum forraam clemé 
tins dudum, de fepulturis.Ét quia máxima 
ignoranfia hodie repericur in confeforibus, 
& pr^cipueclericisfecularibus ideo epifco-
pus per fe vel per alium examinec & do ceát 
de neceífariis ad hufufmodij de qua materia 
habes diífufe fupra in «tu. de confeforibus. 
^[Quantum etiam ad alia facramenta procu 
ret,quod a faeerdotibus omnia debitemini-' 
íirentur fecundum formam & ritum ecc!e% 
contrarium facientespuniat plus & minus 
fecundum quantitatem excefíus,& permaxi 
me facramentum baptifmatis in íubfiántia-
libusjvtnullus fíat defcdus/Facietetiam ob 
feruariutnihilexigaturpro coUatione fea 
adminiftratione facramentorum vel aliorú 
fpírituaiium,fed fponee oblara recipere per-
mittat.Dicit enim Gr?g. quodeius oblatio 
nulíam culpsemaculam ingeritqusenon ex 
ambientas petitioneproceflerit i'.q.z. ficut. 
Monañeriorum monialinm fibi fubditorum 
diligentem adhibeat curam circa obferuatio 
siem honefíatis earumnec permittatingref 
fum in monaíierium nifí ex caufa necesaria 
ut viíitationis mediciad infirmes, deporta-
tionís uidualium & huiufmodi, & hoc per 
perfonas maturas & honeftas& con'ra ingre 
dientes fine caufís huiufmodi folet eííe la ta 
fententia excommunicationis per fynodales 
wtin pluribus dioecefibus. Accefíum etiam 
aderatcsad loquedumcum monialibus no 
de facili conceder nifi forte confanguineis,& 
hoc fine pompa & ornatu fupeifluo. Egref-
fum ausem monialium no concedat ratione 
uifítationis parentum etiam infirmorum,ra-
tione autem balneorum propter^ibefationé 
abaliquagrauiinfirmltatede confilio medí 
ci,fí monialis honefta eft & no leuis cum de 
centi focietate confangnineorum vel aliena 
rum perfonarum non fufpcdarum permirte 
re poc etfi coafulrius effst abfiinere.Quod ob 
feruent regulam fuá,ut uiuant in communi 
omnia tenentes fub uno offictali & lucra ex 
artificij s & legata & donata a confanguineis, 
de communi prouideaturper praelatam pro-
ut unicuiqueopuseít& facultas permifem. 
ia.q.i.non dicatis. Confefforem eis rri-
buátqui noníblum fithoneñus, fed etiam 
fciat quae ípedant ad uicam religíofam ut ua 
lea t eis faceréconfeientiam de tranfgreílxo-
nibus fuis prout decec. Congruum etiam ui 
deturutlapfumcarniscúaliis perfonis fibi 
referuet-Vifitare etiam ordinarie annuatim 
dfbet5& íineccfladum viderse ecia pluries. 
De pertinentibus áutém ad mores religiofo 
rum, habesfupraintit.de reiigíofís. Fa~ 
miíiaritates autem & frequentationes laico-
rqm & multo magis clericorum & religiofo-
rum con monialibus intercidat.In confecra-
tioneecclefiarum vel virginum ñihil tempo 
raleexigat.Similiter in benedidione abbatú 
velabbatiíTarurn.Inconfecratíone m eccle-
fiarum poteft recípere procuratorum, vel cú 
uadit extra de chrifmandumjUt dicitur ex-
tra de cen.c.Remana.li.é.in ledur3,& habet 
infra.Omni anno chrifma cóficiat in c^na do 
minível per alium epifeopum íi non poteft 
íieri hoc faciat & chrifma & oleum fandum 
& cathecuminorumfaciatin eeclefi^ s cun-, 
dis renou3re& uetuscóburere.Omniaanno 
det facramentfi cófirmationishisqui nó sut 
chrifmati in ecclefia cathedrali, & hoc fieri 
debet m fefto Penthecoíies & admoneat veí 
admonere faciat p prxdicatores qñadultiua 
dantadrecipiendú chrifma {pprius cófiteara 
tur,&quodhabeant quieosteneant. Poteft 
etiam conferri quibufeunque diebus iftud fa 
cramétum per cañelia & uillas dioecefis fuíe, 
debet aliquandodifeurrere& conferre&prg 
cipuéquandouifitat. Depertinentibus ad 
iftud facramentum habes fupra t i tu. 24. de 
facramento eonfirmationis . Contra heréti-
cos fi quos inuenerit debet procederé fecíí 
dum iura de officiumínquifitorum qui depu 
tati fuñí a fede apoftolica non impediré, fed 
adiuuare.Iudascs fi ibi fune faceré fignú por-
tare,extra de iudasis.c.in nonnuiiis,ut difeer 
nantur ab aliis & alia faceré óbferuare, vide 
qüaehabemuF fupra parte.! .tit.fí.de iudieis. 
PoíTunt etiam epifeopi ihquirére contra l i£-
reticosjextra dehíere.c.per hoc U h . ó . Q u á d é 
inquifítorvel epifcopus facic inquifitionera 
velproceíTum contra h£erecicum aliqué quo 
modo fe debeanthabere, quiafímul aliqua. 
habenc faceré, vide fupra in ti tu. prsedtca-
toribus.c.deinquifitoribus. Et maleficia fa-
cientes expellerede dioecefi,ut diciíur.zí.q, 
f.epifcopi .Et dicitquaedam glo.quod qu i -
per maleficium faciunt quod uir non poflSc 
uxorem cognofcere,iftud ell crimen ecclefia 
fíÍGum,& ad epifeoptís fpedat feuere puniré, 
u t i ó q.j.fiquis clericus.Diuinationes& ia 
cantationes prohibereper esnfuras ecclefia 
fticas.Et excommunicationem & interdida 
feruarefacere.Contra ecclefiaílicam liberta 
tcm,laicoS'non permittet agere flatuta ali-
qua et edita deftruere faciat quantum poteft 
et quod cleñci et caufa? ecelefiafticas et uíura 
ris et matrimoniales ec huiufmodi non trá 
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liantur ad judícíum feculare. Conetur con 
tra públicos vfuraribs procederé fecundum-
• formam conftitutionura ufurarum &c. quá-
-^üamjdc vfuris lib.(í.cu¡usr declaratíonem 
habesfupinz.parte.ti.r.de vfurariis mani-
feftís.Abuííonesuariasqusefunt ih ciuitafe 
quantum poteft prgdicatores admojnendbre 
prehendendo & aliqnper excommunicatio 
inem conetur extirpare fine fcandalo tamen, 
ar.dift.44.comme(íationes.Singulis annis fy 
nodum faciat,vbiadmoneat clericos de agé-
dis & vitiarepríehendatjexclufis laicisconñi 
tutiones fynodales legere fapíat & exponere 
proignorantibus & mandare ómnibus fub-
certa pasna pecuniaria ut veniant ad fynodú. 
-Et fi expedit aliquam coftitutionem fynoda 
lem faceré vel irámutare hoc tradare cum 
confiiió & confenfu capituli.i. canonicorum 
Ccclefig cathedralis ad exemptos clericos vel 
regulares humane fe debet habere in nulío 
infríngete priuilegia fuae exéptionis, fed con 
feruare Sí in millo procederé cótraeos in. iu 
dicionee rónecuiufcunq; de l id i , nec roñe 
cotradus vel alterius reí fí in hoc funt exépti 
ut comuniter funt hodie-In ecelefijs eorú no 
celebrare folemniter nó reqfitus ab eis mo-
nafteria monialiü eis fubdita vifítare nonde 
bel: vel in aliquo moleftarejpoffunttn chari 
tatiuefiquid reprahélibile viderit admone 
re . Ecclefiam Romana habet fíngulis annis 
per fe vel per procuratoré uifitáre, qa fíe iu^-
rat in fuá confecratióne & alia qua; íbi iurat 
obferuetjvel procuret fuper hoc de anno in 
annum relaxationem altillo iurámento. Sin 
gulis annis fí poteft oranes ecclefías & mona 
íteria & hofpitalía fuíe dioecefis debet uifita-
re& de íno vifitationis dicetur infra in c. fpe 
ciali. Vicarium autera unum vel plures de-
bet ¡nftituere fecundum quod viderit fexpedi 
rejqúi audiat caufas iudiciales8f iuftitiá ad-
miniftretjcui det poteftatem neceflariú cau-
•lisexpediendis Sjc plus Sc minus, fecundum 
quod fibi uidebitur,&diligenter aduertatg) 
talisfitqui reputeturfufficiensin feiencia, & 
redusin confciení!a,ut non declineí a vero 
pr^cibus vel muneribus^^puideatei decó^ 
petenti falario pro labore fuo. Sed quarit Ar 
cíai.fuper.c.uobis. la.q.z.Vcrum vicarias epi 
feopi ín fpiritualibus 8c temporalibus poffit 
beneficia concederé, & GofFr. tenebatquod 
fie extradeprceben.inc.diledo;quiauicarius 
poteft omnia qug pertinent ad iurifdidioné 
Sed inftituere eft iurifdidionis non epifeopa 
lisofli. Gtiil.Duran.tenet contrarium. Sed 
Archidia.dicít Credo quod requiracur fpe-
cialemandatum qüodp robat expríefle deof 
fi.vica.ca.cum in generali,libró fextOj&hoc 
tenetur. ^ 
51 Circa bonatemporalia mobilia veliímmo §.4. 
biliaepifeopatus & ecclcfiarum & monafte-
riorum &aliomm locorum piorumfíbi fub 
ditorum debet diligentiamadhibere ne d i -
minuantur vel auferantur.^Et primoqui-
dem cauare debet fíbi ab auarítia, vt videlí 
cet nec per fe nec per alios negociis feculari-
bus pecunias fuas exponat, fed & clericos, 
fuos, ab huiufmodi faciat abftinere proutte 
netur,utdift.88.c3.fornican', & extra ne- -
- cle.vel mo.c. i.nec etiam debet thefaurizare 
; fed quod fíbi füpereftin pías caufas expéde" 
re.Vnde Ambro.ii.q.z.aumm eccíefía ha-° 
bet nonntferuetjfed uterogec & füboeniat 
in neceííitatibuSiEt Hiero.efe.. 1 .Gloria epi-
feopi eft pauperü opibus prouidere,ignomi-
nia facerdotis eíl propriis ftüdere diuitiis. 
.^Secundoabñineata dilapídatione ipforu 
bonorura cum fítpauperum.Kí.q.r.quoniá, 
vnde amicis vel confanguineis non det mfí 
in neceílitatetanquam pauperibus , ficut le-
giturfandum Aug.feciíTe. Ab expéfis fuper 
fluís conuiuíorumplurímorum famulorum 
ve! equorum pompofo fupelledilis fe abfti 
neat,obferuando illudquod habet.difti.41. 
ex Carthaginenfi concilio. Epifcopus uilem 
fuppelledilem &menfam vidum pauperem 
habeat &dignita£Ís fu^audorítacem fide& 
vitse mericísqU3srat,&in c.fequentidicitür, 
necueftíbas vel calciamemís decorem quse 
rat.Legataad pias caufas, fi infraannum a 
morte teftatoris haeredes vel executores non 
íbluerint ípfaeepifcopus debet: poftea coge1-
reillos exGÍhcio fuo nifi teftatoripff prote- ^ J 
lauerit&decerminauerittépus illa faciédi. 
Et ne in huíüfmodi lateant cogrtiú eft ut fin 
gulis annis epifcopus príeeeptum faciat noca 
nis fubpsenaexcommunicaiionis ut debeát 
¡"alia legata re/erre cu ríe fux poli mortem te-
ftatoris, ut videat íiadimpleantur, &alicubi 
eft fen tentia lata per fynodalem conftitutio 
nem contra tales.Ipfa vero legata qua; habe-
ret exeqiri epifeopus fíue pro incertis fada (i 
ue pro alus caufisjquádo per teftacqrem n6 
eft expr^ífuslocus vel moduserogatiois nó 
prop.terea poteft uí debet epifeopus fíbi im 
buríarefed pauperibus erogare tenetur& i -
dem dealiis incertis quse perueniunt ad ma-
nuseiusratíone vfure velludi & huiufmo-
di.^fTeftio alienare non debet aliquíd im-
mobilium fui epifeopatus etiam in cafu ne-
ceííitatis nifíprius habita litécia a fede apo-
ftolica 
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lícacutini & Hoc iuret, extra de rebos ecde.ríó 
aken, c. monafteriorurrijin cle.& tune etiam 
requiritur certa fbrma,de qua fupra; titu. 11. 
dealieiiationererum ecclefiañicatum. Simk 
liter non debet permittere alias ecclefia vel 
monafteria vel hofpitalia fibi fubdita aliena-
tionem reialicuius immobilis faceré fine có--
fenfu fuo excaufis5& cum modis quihaben-
tur.io.q.z.hoc ius & lo.q. i l fineexcepticne. 
Et debet bene inquirei ejquod ecclefia no de-
cipiatur & preeium pro necefíi tate expenda-
tur , veí vtilitatem maíorem ecclefiie ipfius. 
emendo aliud fibi fruftuofíus . Multg la?-, 
fionesfiun.tecclefíisj&locis piis periliieitas 
alienationes. Sed ubi ecclefia vel monaíle-
ria apparent notabiliter ísfa, potelt eps con-
tradum refeindi faceré, vel ad fupplementü: 
cogeré emptorem ¿ Idem de permutatióni-
b us vel tranfaétionibus . Quod autem epi-
fcopus in alienationibus polfeííionum ecelev 
Cas uelit cewam quotam puta ad rationem.y. 
pro centenario deprecio rei venditae ui<4er-
turexprefla exrorGo,.nec excufare poteft ra-
tione confuetudinis cum fit irrationabilis,n6 
enim poteft gabellampojiere in cotradibus, 
ficut laici faciuut.Qtia? autem reppérit vfur-
pacaab ecelefiis, SÍ piis locis a patronis y vel 
confanguineis redoris ecclefiarum mobilia-
vel immobilia reftituere faciat inquátum po 
téft. Ecclefias mentes faciatpe\" redores,vel: 
populum reparari,& domos ea^ úm prout fie-
ri poteft . Quaí tonota ,vt didtur.i^.q.i.epi 
fcop¡,& c. fequentibus epifeopi, & alii redo-
res ecclefiarum debet habere & teneteres ec- | 
clefias diftindas a rebus propriis ne fub pras-
textu rerum propdarum auferantur bonaec 
clefiíE. Etdebonisquidem eeclefiae mobili-
bus velimmobilibus, & aliis derici non pof-
funt tefiari, fed de rebus patrimonialibus vei 
fibi donatis auc legatis,aut acquificis per indu 
ftriam poffiint teftari, & confanguineis licite 
legare & donare^&abinteftato in huiufmo-
di fucceduntconfanguinei. Epifeopi autem 
ex religión ib us aflumpti, non poflunt de ali-
quo teftari., niíi delicentia Papse fecundum 
Xhom.in fum.a.z.q.iS j'.ar.S. Et fimiliter re-
Hgiofi aflumpti ad ecclefias curatas,fed quic- i 
quid acquirunt tales epifcopi,uel alias curati 
ecclefiasfuasacquirunt etiam perfucceflioné 
adueníentem.Sed hodie confanguiñei prasla-
torum fpoliát domos eorum in morte, de his 
plenus habes fupra titu. 10/de teftamentis. 
5ÍNota quinto quod epifcopus debet procu-
rare quod ecclefia; Gollegiata?, & monafteria 
habeát procuratosesTuosfeu oecoaoniQsqui-
fi'rfeliter tradentbona earum.ípía? autem epi 
feopus debet habere oeconomum rerum epi-
feopatusquifit teftisadmintftratioms debí-, 
t;i£rtemporalium. Sicuc etiá cubicularii quos 
debet. habere perfonas maturasy & optimx-: 
vitíej& famas clericosjvelreügiorosdebent ef; 
fe teítes fandae cóuerfationis fua:,vt dicitur.. 
a.q.7.cumpaftoris,& hic oeconomusdebec 
efiéelericuSjVt dicitur.89. diflind. c. in qu i - • 
bufdam,& ciudieatúm. In glo. tamen fuper, . 
c. diaconum,dicitur quod qui habet potefta-. 
tem feu admíniñractonem fuper rebus epi-
feopatus dicitur vicedorainus, qui autem fu . 
per tres canonicorum dicitLir ceconomus,ho 
die confueuerunt nunciare Camerlinghi. Ec 
incdecenter omhibus.di.ea.diciturquód ta 
lia ofEcia.propinquis vel fauorefíbi coniun-í 
dis non funt committenda. Et dicit ibi g!o. 
quod ratio huius eft, quia magis funtproni 
epifeopi ad dandum propihquis quam aliis 
etiam magis dignis. Item alia rat o eft huius, 
prohibitionis,quiafemper prasfumitur quod 
res eeclefiaelatenter laedantur per eos. Ec d i -
ñindioiSS^dieitur epifcopus nullam rei famt 
liaris ad íe curam reuocet, fed orationi & íe-
dioni & prajdicationi tantum modo uáceti ~ 
Hinc&Ber.EugeniumPapam in li..deconli 
derationemultum inüehitcontra epifeopos,:, 
qui totam follicitudinem fuam ponunt prin 
cipaliter circa temporalia & fuppelledilia fuá. 
£icomparandosredditus,&: de faluteanima-
rum paruncurant, dicens quod fi nopoíTunc 
habere prudentes & fideles difpenfatores , ut 
d. ecet melius eft habere minus idóneos quani 
epifeopi fe immifceant huiufmodi oceupa-
tionibus temporalium. 
^Pedifpeníationequce poteft fieriperepi-; §.f» 
feopos. ^[Noca quod circa lapfos reperiun-
tur tres rfegulg ius eom muñe continentes fer-
cundum Ray.infum.&gl.fummana. di .fo. 
inprin. Prima eft quod qui peccauit morta? , 
Uter poftbaptifmum non poteft promoueri a 1 
fcilicetabfque difpenfatione.zj. diflinc. p r i - \ 
mum.io.S.di.quoniam.i.q.y. fi quis omné» 
Secunda reguía eft, quod promotus peccans. 
mortaliter deiicitur.di..5o.qui femel. di .8i .fi 
diaconus.Tertia eft quod ab ordine depofi-
tus non poteft reftitui di. l . i . & 2. Iftje etiam 
tres regulg colliguntur-dift. 5 o. vt conftítue-
retur in principio, utubicunquemitius agi-
turdifpenfatioeft.Idem Hoftien. «{[Sed cir-
ca intelledum iftarum regularum fecundá 
Ray. &glo . ubi fupra tres fuerunt abanti-
quoopiniones.Prima fuitquód omnemorta 
lepoít baptifraum repellitpromouédum 
dei-
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áeIjcítpromótum,& quia ifta eft ni mis rígi-
das quia fecundum eam nullus pofletpromo 
uert,ideonoa tenendá. Secunda opiniointel 
ligit iftas regulas de magnispeccatis,quia mi 
ñora poftpoenitentiam non repellunt promo 
sjendum,nec deiiciunt promotum ar.dift.4r. 
clericusjSc y.q.4.in loco. Et quiaifta opinio 
non diftinguit inter peccata occulca& maní 
feña,ideo non eft teñen da .dift.foc.de his ve 
ro.Tertía opinio inteliigit prajdiñas regulas 
de manifeftis, occulta enim poft pcBnitentiá 
etfigraúia non repellunt, nec deiiciunt.dift. 
48.GUoniam. Et quia hxc opinio non diftin-
guit inter enorraia q^ ice etiam occulta repel-
lunt & deiiciunt, & alia peccata, ideó ipfa et 
non eft tenenda, extra de accu. c. inquifitio-
nis . V t ergoíínecalumniaprocedasdifiin-' 
guendumeft depeccatis, quiaaut üla funt 
cnormia aut mediocra aut maiora, quamnis 
orania mortalia. Si funt enormia fiue occul-
t a , fíuemanifeña fint repellunt promouen-
dum & deiiciuBt promotum, ideñ indignú 
facmnt,vt promoueatur, & íiiam promotus 
Ct indignum faciuntádexequendum officiú 
fufcepri ordinis , & poft quancancunquepüe 
nitentiam, & contrariura facienshoc eft acce 
dens ad ordinem fufcipiédum, vel exeques 
ipfura ante difpenfatíonem femper peccaret 
mortal'ter.diftin.fo.cap.miror. r.quaeftio. f, 
crga,Síc.fi quisjextra deaccufa. caps inquifi-
tionis.Et ut dicit Guil.glofator Ray.qupd di 
citur de ¿norraibus reftringédum eft ad ho-
níicidinm & fymoniaminordinejidém Ho-
fi:ien.&GofF.addentes uitium hxreíís.i.q.r. 
ventum. Quantum vero ad mediócria pec-
cata fubdiftinguit Ray.quia aut funt manife. 
ña autocculta. Si raanifefta impédiunt pro-
mouendum & deiiciunt promotum. dift.yo. 
c.dehis uero.Etintelligunturmanifefta quáN 
do funt ñora per fententiam, vel per conui— 
Sionein ve! perconfeflionem fañam in iu-
re metu probationis.dittin£t.2.4.c-fi. vel noto 
río cp non poffit aliqua tergiuerfácíone cosla-
ri.Si autem fint occulta non irapediunt pro-
mouendum nec deiiciunt promotum , fed 
poffuntpromoueri,& miníftrare in fufceptis 
abfque incurfione aiicuius cenfurae vel irre-
gularitaíi^, fed non abfque moítali pecíato, 
quoufquepceniteant, extradetempo. ordi.c. 
ex tenore.&c.quaefitum.Dicuníurautem me 
diocria exempliñcando adulterium, furtum, 
facrilegiumjperiurium, frauscú dolo, inoie-
ftus multomagis vitium fodomiticum, extra 
de excef.prgla.c.derici & limilia maiora adul 
teriojfornicatío etiaui íimples notoria, ubi 
admonitus nollet fecorrigere, videturpertí-
nere ad mediócria, extra de coha.cleri. ficue 
Minoraautem peccata etiam manifeftanon 
impédiunt promouendum,nec etiam deiiciíít 
promotum.Et dicuntur minora refpedu gra 
ui5,vt venatio in clerico ludús álese &ebrie-
tas.diftin.^^.c.r.facereftrepitum in fynodo. 
?.qu3eftio.4.in loco,& íimilia.Si tamen admo» 
niti tales nollent fecorrigercjproptercontu-
maciam efficiuntur grauiora-Idem Hoñien. 
Inno.etiam in glo.fuper c.ex tenore, de tép. 
ordi .dicít ,quódin occultis peccatis fuíEcit 
abfolutíofacerdotisaudoritateclauiú. ar. 6. 
q.r. i l l i . nec credo quód íit neceflaria difpen-
fatío ordinaríi quoad promotionem,vel quo 
ad executionem, quod intelligendum eft de 
medioctibusjUtpatet ex illo.c.ex tenore,&c.' 
quíeíítum.Et addit quód non peccattalis ftá 
^tim fadaconfeííione celebrando iicéc bonú 
íit confilium,quód vel abftineatjvel pro par-
te fatisfaciat. Quod papa poflitin omni cafu 
dlfpenfare fuper hom icidío , & aliis non eft 
dubium.Sed circa cpifcopos eft dúplex folé-
nis opinio fecundum Rayn. Prima eft quód 
cpífcopus poteft difpenfare contra duas pri-
mas regulas in adulterio & minoribus crimi 
nibus,ícilicet cum funt manifefta, (v t didú 
eft,_) inmaioribus vero adulterio nequaquá 
nifi in cafibus a iureexpríeífis poffit difpenfa 
re,& hocexprseffe dicitur extra de iudi. c.at l i 
clerici. Nam hoc ipíb quod de quifaufdatn 
conceditur de aliis taciteprohibetar.dift.2,5. 
cap.qualis,extra de transíat e, inter corpora-
lia.ar.ad ídem de ten. or.dile<Sas,u&i dicitur 
Cum iiíi difpenfatio huiufmodi a canone mi 
nimefic permifla. Exprimiturautemin iure 
de quibafdammaioribus adulterio, in qui-
buspermittiturepifeopusdifpenfare. diftin. 
5 o.cap.G quis presbyter. In hasrefi tamen ho-
die non habet locum cum papa fibi referuet 
abfolutiónem,& in c*presbyteros.dift.ío.vbi 
dicitur de diacombus &presby teris idolisim 
molantibus ex coaébone poftquam poenituc-
rint penes epifeoposeorum erit poreftasalí-
quid eistribuendi. Aliafíuefecundaopinío, 
eft quód epifeopus poteft difpenfare in omni 
criminecontra duas primas regulas, nifi ex-
príEÍfe prohibeatur a iure, hoc probatur ditt. 
zS.c.pre&by ter, & oprime de pf. dift. 6. c.un 
fi.vbidicitur. Pontifexiuftus arque diferetus 
non cogitur fuos facerdotes femper abiiecre» 
fed nec mox reñituere, nifi ttatutum fuerita 
Romano Pontífice, ut extra de fen. excom.c. 
nuper. circá fí. Hanc opinionem tener Laúd. 
Vincen.Ioan. & Tan. EtBer. extra deiudi.in 
glo. 
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glo.fuper cap.ac fic!ericí,(íicitqüGd hxc opi 
-nio eít «nagiscommunis cuiaíTentitRay. & 
Gui!. gtoffator eiusdicit hancopinioHem el 
fe falubriorem §Í benigniorem fupradidai. 
Sequendo igitur fecundam opinionem quse 
cómunior eftqui íínt hi cafusin quibus pto-
hibita íícepifcopis difpeRfatio & papa?refer-
ueturjplenehabes infra titu.fequen.ibi vide. 
Quantum amead tertiam regulara, fciliccc 
quod depofitus reftitui non poteft in officiis 
í u i ^ i n hocnullus poteft difpenfarejnifi Pa-
pa recundumRay,S£ Hoft. hcét aliqui cótra 
rium fentiant, vt habes fupra in príemiflis. 
3.6. ^Deepifcopatu quoad appetitionem vel re 
cufarionem eius vel renunciationé. Et quan 
tum ad primum q? non fít licitum appetere 
epifcopatumfed pr2efumptuorum,hoc declá 
ratum ett fupra parte fecunda titu. 3 ^capi.de 
ambitione.ibi vide.Quantum ad fecundum 
fciiicet vtrum epifcopatum iniundum a fu-
periore liceat omnino recufare? Refpó.Tho. 
i . l quxft.iS jr.art .a.quód in aftumptione e 
pifcopatus dúo func confideranda. Primum 
:feít quid deceat hominem, appetere fm pro? 
priam voluntatem. Secundum eft quid de-
ceat hominem faceré ad volutatem alterius. 
Quantum igitur ad propriam volúntate con 
uenit homini princípaluer infiftere propriae 
fahui & intendere;, fed quod aliorum faluti 
íncendat hoc conucnic homini ex difpoíitio-
ne alteriuspoteílatem habentis fuper cum. 
Vnde ficut ad inordinationé voluntatis per-
tinet quod homo ^ p r i o motu feratur in hoc 
quod gubernatioialterius príeficiatur,uaad 
inordinationem voluntatis pertinet q? a l i -
quis omnino contra fuperioris iniúdionem 
praedidum gubemationis ofhcium finaliter 
recufet, & hoc propter dúo. Primoquia hoc 
repugnar charírati proximorum quorum vti 
litati fequis debet exponere pro loco & tena 
pore. Vnde Aug. 19.de ciui.Dei. Negocium 
iüítüm fufci'pít neceffitascharitatis. Secun-
do quia repugnar hoc humilitati per q quis 
fe aliorum mandacis fubiicit. Vnde Greg.in 
paftoral.dicit quod tune ante Dei oculos ve^ 
ra eñ hümilitas cum animus ad recípiendú 
hoc quod vtiüter fubire pr:ec¡pitur pertinax 
non eft. Quamuisautem vita contempla-
twa cx quaquis fibi vaeat, & Deoprspo-
nicur adiue qua proximis intédirur,& amor 
Dei fit potmr amoreproximi, tamé bonum 
•multitudinis pr^ferendum eft bono, v n í u s . 
Ethocipíum percinetad diledionera Dei , 
quod aliquis ouibusChrifti per curam pafto 
ralem impofitam intendit. Infuper & prse^ 
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láti non fíe transferuntur per ptelaturam ad 
vitam aítiuam, vtcontemplaciuani deferát, 
fed vtriquepro tempore debent vacare. Ee 
inducir ad hocThom. audoritates Augufti. 
qusehabenturin decret. Dicitenim Augutti 
Ocium fanrum •quaericchariras veritatis ne 
gocium iñumJuícipit neceííitas charitatisj 
quam fárcinam fi nullus imponit percipien 
daeatqüe intuendg vácandum eií verirati. 
Si autem imponiturfufeipienda eñ propter 
neceffitatem charitatis. Sed nécfíomtiimo* 
;cío veritacis'deledatiodeferendaeftj ne fub" 
trahatur illa fuauitas_& opprimatur iufta ne 
.ceííitas,¿5.quoeft.primaJqui epifcopatum,vbi 
dicitgloCqucadíinem auftoricatisquod nó 
ita debet infifterejtan-i-en deleftationi verira 
tis in contéplatione quod non deferuiat pro 
utoportet neceífuati proximorum in exerci 
tío curgpaftoraüs.Ad ídem Augu.ad Eudo-
xium. Vos autem hortamur in domino vt .p 
pofitum veftrum cuítodiatis & vfque in finé 
perfeueretis. Autfíqui opera veítra raater 
ecelefia defideraueritj nec elationeauidam 
íufeipiatis nec blandiente deíidia reípúatis ^ 
fed miti cordeobtémperetis Deo cum man--» 
fuetudineportates eum qui vos regir,qui di 
rigit mites in iudicio & docet má fue tos vias 
fuas nec ocium veftrum neceífitanbus ecele 
íig,p,rseponatis. Cuiperturienti íi nulliboni 
miniftrare vellétquomodo nafceremini no 
inuemretis, xó.quseíi 1. vos auttrn.Icem quá 
vis accipereepifcopatum de fe non fit necef* 
farium ad íalutern fit tamen neccífanu-m ad 
falutem recipere ratione pr^cepti fuper.ioris; 
Nec excufareteumíi votum de non epifeo-t 
pando feciífetjqa fí intédiíTec hoc nullo mo-
do acceptare etiam per fuperioris mádatum 
votum illicitñ & fíe non obligaretjfi intendit 
quantum erar ex parre fui tune quia iniungi 
turafuperiori non egitcontra votum necét 
excufareta tali iniündionehocg; haberet p 
pofitum peccandijquia pót&debec dimitre 
re talepropofitú.Si autem haberet aíiqd i m -
pedimétum puta excommunicationis vel ir 
regularitatis j.cum illo non deber ¿ufdper&j 
fed debet manifeftareimungéti.Et fi no pót 
tollere tale impedimétii putajquia eft archi-
,eps quipr^cipir,& illeirregüiaris vel ülegiti 
mus& hmóí nó tener obedire,& idé vf fi ef-
fet notabiliter ignorans, fed fi pót tollere im 
pedimentu & toliic ipío iudicato vt Papa de 
betobedire. De renunciando aútepifeopatui 
quodíieri nó pótabfqjljcenria fedisapollo 
kc<¿ habes extra de renun. ca. nifi quod pisne 
deciaratur.fupra ti.proxLc.derenüciationci, 
Tenia Pars. Z z ^¡De 
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•7' ^JDeepircopis aflutnptisad huiufmodi dí» 
gnifaté ex ftatu religionis vtrum reneant ab 
obferuanciasregukres.Refpbn.Tho.i.í.qó. 
i8y.arci.8.quód cura ftatusreligionis &fta-
tus epifcopalis pertineantad^feótionem & 
dicatutftatus perfedionisjin hoctamen eft 
difíerentía ínter vtrimqjjquia ftatus religio-
nis dicitur ftatus pfedionisjCjuia ipfaobfer 
uatio religionis eft viatendendiinperfeétio ' 
nem. Sed ftatus epifcopalis dicitur ftatus per 
feélionis quafi quoddam magifterium perfe 
¿tionis. Vnde ftat9 religionis comparatur ad 
epifcopalera íícut difcipüna ad magifterium 
& difpofítio ad perfe¿lionemjdifpoíitio auté 
fion tollitur perfeólione adueniente nifi for-
te quantum ad id qd perfedioni no c6grüirs 
fed raagis confírmatur fícut difcipuluscum 
peruenerit ad magiñerium nó cóaenirrj? fíe 
auditor conuenit tamen fibi quod legat } & 
medicetur magifquamprius.Sic igitur dicen 
dura, q? (i qua funtin regularibusiobferuan-
tiis quse non impediant pontificale officium 
fed magis valent ad perfeétionis cuftodíá, íi 
cut sft.cotineniiapauperras & huiufmodi,re 
manet ad illa obÜgatus religiofus faétus epi-
fcopus5& per coníequensad portandum ha-
bitum-íuasreligionis qui eft huias. obligatio 
BÍS fíg«um. Siqua vero funt in obferuantiís 
regularibus quae officio póíiíicaii repugnent 
íicuteft foütudo^ íílentium,abftinentia,gra-
ues vigi;lia£&buiufmodij ex%bus impotés 
reddereturad exequendumpontifícaleofti-
cium ad hmói non tenent. In aüis autem po 
teft & difpeníatione vti,fecundum cf f^qul-
ritneceffitasperfon^ v,el officiijvel conditio 
hominúm cum quibus vkiit jper modñquo 
ettam prglati religionum fecutn difpenfant. 
' Quod autem dicitur.ié.q.i.quód monachü 
canónica eledio a iugo moraftic^ conuerfa-
ñoñis abfoluir, & facraordinaDÍo de mona-
choep!fcopumfacit,inteIiigitUThocdidum 
non quantum ad omnia.- fed quantum ad ea 
qus repugnant pontifícali officio. Et qua ra -
«is epifeopi religiofí non teneantur obedire 
ptcelatis fuarum religionum ex eo^  videiicet, 
quia defíerunt fibi eííe fubditi, fícut & ipfi p-
lati religionum cura nonhabent fuperiores 
non tenentur obedire fuperioribus pr^Iatis 
quos non habenf, manet tamen adhuc obli-^ 
gaíio voti virtualiterita.f. quod fieis legiti-
mé aliquis pr^ficeretur obedire tenerentur 
inquantum tenentur obedire ftacutis regulg 
per raodú pr^didum & fuis fuperioribus fi 
quos habent vt archiepifeopum vel Papá & 
hmoi.Proprium autem nullo modopát ha-
bere, nam b^redítatem paterna vendicaf no 
quafipropriam fed quafí ecelefig debitara . 
Et fie ititelligitur quod habetur. lé .qóá.vbi 
dicit g? monachus fadus epifcopus velut lé-
gitimush^respaternam fibi h^reditatéiure 
vendicandi poteftatem habeat.Vnde ib i fub 
ditur, qjpoftquaeps ordinat ad altare ad qd 
fandíficatur quod acquirerg potuit reílituat. 
Teftamentum autem nullo modo poteft face 
re, quia foladifpenfatioei committiturrerú 
ecclefiafticarura qn^ morte fínitur. Si tamen 
ex conceílionePapg religiofus epifeopus vel 
alterfaciat teftamentum non tamen ex hoc 
jntelligitur vt de re propria difponere fed aa 
doritateApoftolicaintelltgiturefle amplia.» .-. 
rapoteftas fuf difpienfationis, vt eius difpenr 
fatio poílit valere poft mortem.Epifcop'i aú.6 
quiaírurnuntur ad epiícopatum de ftatu ele 
ricali poftunt bona patrimonialia & aequifir-
•ta per induftmm tenere vt propria & dona-
re vel legare per teftamentum 3 prouteis v i -
detur de huiufmodi bonis.n.quasft.r.epifco 
pus. Non enim epifeopi íri fuá ordinatione 
ad hoc feoblig5t,-vt abfq; proptio viuat nec 
etiam viuere abfq-j proprio ex necéflitatere-
quiricur adoñiciumpaftorale. 
Vtrum epifeopi non largiendo pauperibüs §..8.( 
bonaecelefiaftica qug procurantpeccét mor 
talirer>Reípon.Tho.a.z.q.:i Sf.ar^-aliter eft 
dkendum dtpropriis bonis qu^ epipoííide 
re políunt. f. fi non funt religiofi & debonís 
eGclefiafticis nam propriorum bonorú verú 
dominiuro habent. Vndeex ipfarerum coa 
ditione nonobligantur,vt ea aliis conferant 
fed poflimt vel fibi retiñere vel aliis pro libi^ 
tolargiriin qua tamen difpenfatione velre.-
ceptione poíTünt peccare,.vel propter inordi 
nationem aífedus perquam plurafibiconfe 
ram ve! retineant quam oporteat , vel aliis 
non fubueniantfm debitum charitatisnon 
tamen tenentur ad reftitutionem.Sed.eccle-
fiafticorumbonorum funt difpenfatores vel 
procuratores, vt Augu.u.q. i .fi priuatum.Hi 
cit. Ad difpenfatorem autem requiritur bo-
na fides.Sunt aut-em bona ecelefíaftica no fo 
íumin vfus pauperum , fed ét ad cultura d i -
umu , & neceíTitatem miniíhorú expenden-
da . Vndeantiquitus fíebantquatuor partes 
deredditibus eceleíiarum vna erat epifeopi, 
alia clericorum deferuientium eccleíif , ter-
tia feruabatur pro fabrica feu reparatione ec-
clefi^j, &quarta pauperibus dabaturj.vt ha-
bef. 11 "q.i. de redditibusj & quatuor^Sc alii-s 
c.Si ergo diftinda funt bona, qug decen t in 
vfum epifeopi cederé ab his qug debent expé 
di 
CAP. I I . DE OEFIGII EPISCOPI EXECVTIONE. 3^-
di ln vfura clericorum velpaupeni ve'^fobri-
c£^& aliquid fibi retineatepifcopus d^his q 
süt deputata miniftris, vei pauperibtis3vel fa 
bric95non eft dubiura gíágit contra fidem di 
fpenfationis, & mortaíiterpeccat& tenetad 
reftitutionem.De hís autem qu^ func fpecia 
liter fuo vfüi depütata videcur eíTe eadem ra 
tio quse &dépropriisbonis,vt fcilicec|? im-
moderatum aíTeítum vel vfüm peccec fi fíbi' 
retineat vltraquámdebeac& aliisnó fubue 
hiat 3vt exigir debitum chatitatis.Si vero no 
funt prxdiétabona diftin¿l3,eorHra diftribu 
tiofídei fus committitur.Et ííquidem in mo 
¿ ico deíiciat v d faperabudet, poteft hoc fíe-
r i abfq; bonsefídei detrimento & ideo abfqj 
tnortali3qma nonpóc in talibus punduali-
ter accipere q í fieri oportet. Si vero íít mul-
tus exceffus non poteít iatere. Vnde videtur 
bonaefidei repugnare & ideó non eft abfque 
inortali.Et additTho.z. t .q . i 8 art igad 4. 
quod fi quis clerjcus3ver pr^latus neceífitate 
non ilumínente prouidendi pauperibus de 
his quse fuperfluunt ex prouentibbs eccleíís 
poíTeíTiones ematjvel in thefauro reponet in 
futurum,Iaudabiliterfacit.Siautem neeeffi 
tas immineat pauperibus erogádi fuperiua 
cura eft & inordinata, vt aliquis tune in futu 
ruinconferuet,quoddom!nus prohibetdi-
cens. Nolite folliciti eíTe iti craftinum. 
'9' ^[De ornamecis epifeopalibus cum celebnt. 
Nam vltra ornamenta facerdotis de quibus 
fuprahabet.g.aliaornarneta fignifícantiares 
fpirituales quas debet habere. Ec primo cali 
ga: quse fignificant reftitudinem grefluum.i. 
affeftionem &operum . Secundo fandalia q 
fignificant contemptum terrenorum,quia te 
gunt pedes & defendunta pluribus. Ter-
tio fuccinólorium quo flola ligatur cum alba 
íignificansamorem honeftaris.Quarto tuna-' 
celia loga vfqj ad pedesjfignificans pfeueran 
tiam. Vnde& lofeph dicitur habuifle túnica 
talarem^ideft defeendenté vfq; ad talosjquje 
iníínuanrextremúatem vitíe. Qiunto dalma 
tica latadefignans largitatem in operibusmi 
fericordik.Sexto chirotheese, quse defignane 
cautellara in operibus,defendanrenim ne le 
dantur manus a frigore velaliis, &manus 
func opera noftra. Séptimo mitra defignans 
feientiam vriufque teñamenti vnde & dúo 
cornua habet, & appenditia mitrse dúo pof-
funt fignare expofitiones additas dodorum^ 
fecundum duplicem fenfam, feilicee litte-
ralem, & fpiritualem , qui eft triplex.Oda-
uo anulus fignificás facramentum fidei,quo 
ceclefia defponfatur Chrifto. Ipíi enim epi-
feopi funt fponfi eccielise loco Chrií l i .Nono 
eft baculus paftoralis qui defignant tria qu^ 
fpedant ad officiunr paftoris, nam per curui 
tatem in espite b a c ü l i fignificatur3qiiód de-
bet colligere vagos, per ftipitis redicudinem 
fignifieatur q? debet fuñentare infirraos, per 
ílimulum qui eft in pedebacult quód debet 
púngete &íbllicitareieiTCos & pigros. Vnde 
verfus.Cóilige fuftenta ftimula vaga morbi 
da lenta. Solent etiam •quandam crucem par 
uulam argentetam vel aenean^cum catenulá 
ad'Colum fub cafula deferre q u » defígnat 
paflionem Ghrifti quS debent habere in me 
te per meditationem &afefi:urnimitati6isi 
Additur archiepifeopis paliium infígnunv 
priuilegiatas poteftatis réfpeftu fuffraganeo-
rum.Et defignat torqué aureám quárn Tole 
bant recipere legitimé cerrantes. Rom a ñus 
autem Pontifex nonvtitur báculopaftorali 
duplicirationejvd quia Petrusprimus Papa 
mifit baculum fum p qusendá difcipulum'gx , -
fuum 3 vt ad tadum eius r e íu f a t a r e focium * 
& códiícipulum eíus Georpium defundum' j Cj^' * 
in viaquos ipfíe Pecrusmifoatad pr^dican; ' j j * 
dú,qui baculus reíeruaturjVt dicitur in dioe-
cefiTreuereníi. Vnde & Papa ibi edebrans 
vtitur báculo paftorali, vel ex eo qtrod Papa 
non habet poteftatem limitatam & determi 
natam vtomnes epifcopi& prsslati qtiam de 
fignatetiam curuatiobaculi, fed vniuerfalí-
ter vbiq; ideó non vtitur táli báculo.Poflfunc 
etiam per iftanouéornamenta ípecialiaepi-: 
feoporura defignari nouem quee faceré pof-
funt fuper prEesbyrerosjvidelicet clericos or-
dinarejvirgines benedícerejbafilícas dedica-
re,clericos deponere,fynodos celebrare,chri 
fmaconfícere, veftes &vafa cofecrare, &c.; 
HaecTho.in í.dift,z4.immedÍ3teanteexpo . 
íitionem littere exceptis paucis additis.^fNo . ^ u s 
tádumét de quibufdam quse í m iura debe £ f ' 
obferuare epiícopi,primo vt non defpiciant bet'*aCe 
fedhonorent clericos fuos fecúdum gradus re* 
fuos, &econuerfo clerici epifeopos habeant 
vtpatres. VndeHiero.adNepotianum.Efto 
fubiedus pontifici tuo & qiiafianim^paren 
tem ama.Sed epifeopi facerdotes fe efle feiac 
non dom!nos,honorét clericos fuos quafi de 
ricos,vt ipfis epifeopis a clericis quaíi epifeo 
pishonor deferatur. Scitum eftilludorato 
ris Domit t i i . Cur ergo te inqu i t habeam ve 
principen! cum tu me non babeas vt fenato-
rem ? quod autem Aaron & filios eius hoc 
efleepifcopü & pr^sby teros nouerimus vnus 
dominus, vnum baptífmaj vnum templum 
vnum íít myfterium. Expaulopoft. PeíTmije 
2 coufue-
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confuetudínis efí ín quibuídam ecclefiis prg 
fentibus epifcopis tacere prsesbyterosnecro 
qtu quafi eis inuideantaut dedígneotur eos 
audire.Et fi aliudCait Paui' Apofíolus) reue 
latum fueric fedéci prior taeearygIoria,pa.tris 
eftíiüiis fapiensjia-c illedift.p j , ' efto. l ié ex 
eendlio Carthaginen 4.die¡tur.Epifcopusí; 
eeclefía in confenfu prgsbyteroru; fublimior 
fedeac intra dotnum vero collegam presbyte 
rorurri'fe eííécognofcacdif. ead, vbi glo.íup 
yerbo collegam dicit, ira tameng? non eon-
témnacur.ftde offic»prffiJ.obferua:ndam..Ité 
epifcopus díebu^feftiuisdíuinisofficiis de-
bet interefle, vnde dicitur de confec. d i í i j . 
Epifcopus íí infirniitate no fueritimpediíus 
ecclefiíe cui^pximus fuerit die dominico de-
efle non debe^vbi dieitgl. Arcliid. quo<i epi 
fcopus diebus-dominkis in epifcopali ecde-
Íja.diuinisofíiciis debec interefle in cjua facer 
áoíaii moreprscipkur reíiderepr.y.q.i .per 
uenit. Non debetautem facerdos.in fineMif 
1^ daré benedidionem populo Gurn-pr^fens 
eft epifcopus;& precipue in MiíTa qnam can 
tat ipfcefacerdos vfl etiara legit, niíi epifco-
pus-anmiat ei quód der, & tune etiarn no de 
bet darecum folemnitate illai,Sit nomen do 
mini &c.l?oteftedam dici quódepipfe quód 
pármittat ei M'iííam celebrare, & per confe-: 
quens- permittitei omnia qux pertinentad 
Mifíam^vnde & benedicerejVt extra deoffici. 
delegar. capitu.praterea.hKC in glo.fuper ca-
gituJEcceego diftind.ione:nonagefim3quin 
t3Jtnq.no-.cap.Hieion. repr^hédit epifcopjs 
prohibentes facerdotes benedicerepopuifi, 
dicens ibi . Si.prassby ter Ghrift um confecrat 
cumin altario Dei facramencabenedickjbe 
nedicerepopulumnon debet qui Chriílura. 
confecrarenon metuit. Qtjod videiicetintel-
ligenduni. eit de benedidione in fine M i f e 
priiiat^ quara debeí-eipernvsEtere epifcopus 
Quptt- etiam ü líe prefens.^j Item notandum qudd 
die mif- babetur depriuiLin é.vbKdicitur. Qaoniam 
faaudi- epifeopij & eommfuperiores; fehabentdi-
ueríís ex caufis a filis eccle|íis& d-ioeceíjtabr 
fenrare frequenrer nec poíliinc commode ad 
ecclefiasacced ere ^ rnifiacelebranda-vel au-
dienda etiam ipfa fínequaeos tranfiie non 
decet abíquecaufa rationabili ulla die. prx-
fenticonííitutione indaigemus etfdemyv t a l 
tarepoffimbabeieviaticum & in eocelebra 
re vei ceiebrare faceré vbicunque abfquein 
terdifti tranfgreffioneillis permittítur cele-
brare, velaudire dluina. hxc omnia in tex. 
vbi dicitloannes Andreas ingle flacura iñfr 
alteri via tico poterit epifeopusj: p uta va d ens; 
re. 
ad curiam de maneante campanam diei d i -
cerevel dici faceré MiíTam & pergere vias 
fuass& fíe non impediecur in dieta,quod fíe 
ret fi haberet expe&are d iem & folitam ho-
ram & opportunitatem ecclefísj.ex text.ifto 
reguiariter quotidiedebet dicere vel audirc 
Miflam nifi impediatur. Item epjfcopi mu-
.tuu, fíbi debent prxftare auxilium,fcilicet in 
licitis.Vhdelnnocent.fecundus diftind.^o. 
ait. Prascipiraus vtepifeopi ad folum Deum 
& populi faiutem habentes refpedum omni 
tepiditatefopita ad pacem fírmitertenédara 
mutuumconfilium & auxilium prsebeanr, 
nec hoc alicuius avnore vel odio pr^rermit-
tant. Vbi dicit gíof. quód per iñud & capi. 
fequens patet, quód ad iudicium eeclefía 
fpedat faceré pacem, vt hic & extra de treu ' ' 
ga,,& pace,Gapit. treugas.Et etiam mortuo e 
pifeopo vel infirmo vicíni epifeopi tenentür 
fupplere defeá:um,vt feptima quasftionepri 
ma Pontifices. Item diftinft.pcex Concilio 
Carthag,inenf 4,.dicitur.Studendum eft epi-
fcopis vtdiíEdentes fratresfíue el crieos, fí-
uelaicos ad pacem njagifquamad íudicium> 
coerceantv vbi tamen dicit gíof. Boc inteli.i-
gendum cum ciuiliter agitur de crimine; vel 
ín caufa ciuiii, f cus. vbí-criminalíter agere» 
tur. Expedir enim peccata nocentimu efle-
nocexrra de collu.capitu.primo ín glo.Item; 
epiícopus debet patrociníura preñare pupil'--
lis 6c viduisj, & aliis perfonis miferabiiibus 
contra improborum violentias. Vnde Ge-
lafíus. .Deíbíatis proprié defenfíonis auxilio,. 
& qui fuis aftibus prodefle propter setacis in 
fírm itatem noivpoffünriexoracum decet Pon-
tifícem fubuenire> quia pupillis-tuitionetn 
etiam diuinitas iuííit ireipendi. diiti. oftua-
gefímafeptima,& diftindhoduagefimaoda-
ua^dicitur.Epifcopus gubernationem vidua-
rum & pupjllorum. ac peregrinorum non 
per feipfum,.fed. per archipríesby-terum vel 
archidiaconum agat,, quodí incelligendum. 
elt debis qui per fuosiuüari non poflunt, 
&idem de aliis pauperibus , 8c debilibus 
inquantum facultas aíEc. vnde diftindione 
oduagefímafecunda, capitulo primo dici-
tur., Epifcopus. pauperibus vel infirmis qui 
debilitate facienre fuis manibus laborare-
non poflimt, vidum & veftitum inquan-
tum poffibile fibi fuerit largiatur,. dicitur-
eadem diíi indione. A-d reatum epifeopi 
pertinet vel prxshyteriqui parochiae praf-. 
eft fuftentandae-j íi vitaí príefentís, caufa a-. 
dolefeentiores vidüK , vel fandimoniales^ 
ci ericorum. ecclefije: familiaritatib us fubii-
" dan tur ^ 
CAP. t í ü E o m c u a p i s c c p i E^ECVTÍONE. 
;eíántur,vbi glo.quod proptet; rerucn defedú 
faciendo alujuas operas clericis vel aliis per 
talem familiaritatem inducuntiir ad turpta. 
Et ideó epifeopus fi funt pauperes debet eis 
prouidere, & hoc de quarta pauperun^non 
tamen debent eíTe ociof^fed debét faceré ca 
latos & alia huiufmodi honeíla, deconfc.di. 
f .ñunquam.Seddiligenterattédendum eít 
quod pperfonas honeftas dent opera & re 
cipiantprecium. Item diíl .Só.dicit .Non l i 
cetepifeopo manibus fuis aliquem cederé» 
hoc cnim alienum eífe debet a facerdote, vbi 
dicit glo.quod fi per fe hoc non poífit tanqua 
índecés dignitatí epifeopali, pót taméhoc 
per alium ita tamé quod fieclericus. Nam fi 
pet laicum incideretin canoné extra de fen. 
excom.c.cum ex vniuerfitatis, & hoc nifi ef-
fet incorrígibilis yapulandus nec per cleri-
cos poífit coerceri. 
§. ÍO. ^JDe his qux epifeopus pót habere feu exige 
re ab aliis ecelefiis ex concilio Aurelian fie di 
citur,De bis quaeparochiis in terris, vineis, 
mancipiisatq; peculiisquicúq; fidelesobtu 
lerint antiquorum ftatuta feruécur vt in epi 
feoporum póteíiate confiftant.Dehis tamen 
qusaltario conceíferint tertiá pars fideüter 
epifeopis deferatur.In c.cum autem fe.quod 
incepitantiquos dicitur de medieratejvbidi 
cit glo. quod terapore primitiuocum paupe 
res eífen t epifeopi ftatutu fuit, vt epifeopi de 
epifeopalibus ecelefiis & oí bus boniseccle-
fís fumerét medietatem^fed in ominibus pa 
rochialibus ecelefiis habent tantü tertiáobla 
tionum Si decimarú vt in di¿l:o.c.de his,poft 
modum quarcamsvt rz.q.i.vobisj& quicun 
Dequar que c.fequentiJ-Iodieautem nec tertiamjpa-
ta epo rochialium habebuntnifiad fabricam repa-
danda. randam necilláhabebuntnifivelint fabrica 
referuare vel renouare to. q . j . c. i . & z. vel 
dic quod fecundum confuetudmem ifta dan 
tur extra de fepul.c. cert¡fícari,hodie auté cú 
fint dientes epifeopi nihil habebunt prséter 
C3thedratieum}vt i o .q.^.c.i.fed cerré quic-
quid dicat lo^parochialis ecelefia habet tan-
tumquartam decimarü et epifeopus aliam 
quartápro fe5alias duas quartas recinet epi-
feopus pro fabrica & pauperibus vt i z. q. í i 
conceflb,& c,fe.í)e aiiis redditibus nihil ha -
bet deconfuetudine generali& praeferipta, 
licet praedifta c.& alia videantur diceie con-
trarium , & íta fententiam fuit pro epifeopo 
Bonon. contra ecelefiam fan&i ioannis in 
Perfico, ha:-c in glo.AdditArchid>ad glo.di-
ftijC.dicens. Hofl.dehoc notandoponithác 
fentédam, & videtur manifeñecomprobañ 
^3 
extrade cenfi.c.cum ol!m,de decimtsc.quo 
niam.Sed tudicas fm Hoft. q? de iurecómu 
ni competir epo non folú quarta decimatio-
num alias decimarum,fed etiá mortuariorú, 
yt extra deoffi. ordi. c. conquserente, vbi de 
,hoc in glo. & extra de teft..c.officii.& de vet--
bofig.c.exparte.j.Necobftat diéhun c.to.q>. 
-J.c. n. quia ibi non loquitur de canónica epi 
Icopi, fed canónica fabrica depurara, fateor 
enim quod illa non habebiteps, nifi velit fa 
bireonera fabricx.Nam & quadibet res traa 
fit cumonerefuo,vt extra depig.c.ex literis» 
Sedlnno. dixitin prsedtdo.c. conquerente; 
de offi. or. quod quarta decimarum & mor-
tuariorum nódebeturdeiure rommuni & 
idem fentit ibi Ber. fed Hoft. ibidicif , quod 
falúa reueren tía fuá debeturquartafvt diflü 
e[l:,)quamuísquota ideft medía ver tertia dé 
confuetudtne debeacurj& fie loquuntur i ufa 
i o . q . i .dehis&c feq.&eaq.5.0. vnio3&c. 
nec numerus,& de fepul.c certificari.Etipfe 
idem Inuo fententiauitpro Hoft. in cauía^q 
habuit cum fratribus fandi íoannis Hierófo 
lymitaniprout ibidem ipíaéidem Hoñ.íi'otá 
vi t feili cet i neco n q u ere n te. Sed La u d u 1. n o -
tauithEec £pquartamdedecim¡s& oblatio-
níbus nonconfequitur epifeopusjuifi fubeat 
onusfabricíe. Etitade fadofecundú ipfum 
fententiauitdominus Cxlettinus. Sitamert 
fit pauper epifeopus nec poííit fabricam repa 
rare , credtt ipfaí Laudul. quod nihilominus 
poífithabere quartamvt io.q.3.c.prifciSj& 
etiam vltra fi illa non fufficiat .ar. t a .q.i ..ex 
his. Idem Archid .fuper cantiquos^dicit q» 
Vin.& Bern.notantextra.de teft.crequiíífhj 
quxc.dicunt qd resecelefi'afticasdiuidédas 
funtin quatuor partes, vt íi.q.2.• quatü'ori 
cum aliisc loquuntur de macricibus eccle-
fiísjfedHoft.ÍHeoe.inquit,quodilliqui d i -
cunt cp eps no recipi t fuá canon icam. nifi de 
redditíbus ecelefive cathedralis, videre debet 
qmipfam pereipitper oes fu^ diotceíis eccíe 
fias & alia pía loca,fictu fünthofpitaliá & íí-
mília,vt in.§.fecus,pr2'didic. requififti, de 
teftam. colligiturmanifeñe, & idem fentit 
Goflre.in glo. & extra de deci. cum contin-
gat, vbi dicit quod in •aiiis ecelefiis h a b é -
buntepifeopi legitimam portionem itVde-1 
tí mis extra de prsfcrip. c de quartajgc in o-
blationibus, extra de verbo figni. c.cum Ín-
ter, & in his qux in teftamenco continentur, 
vtin praedidoc. requififti. Vín.fequitloani 
íng lo . l í q.i.quicunque. Et quiadecíathe- Dec i -
dratieofadaeft mentio quoraodo illud dé'-i thedrati 
beat folui vel quantum habetur 1 o • q. 1. c. Co. 
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i* vbidicítur.Placuitvtnullusepjfcoporum 
^cr fuas dioecefes ambulans ideft prseter ho-
nóré cathedrae fuf ideft duovfolidos ahquid 
aliud per ccclefias tollit. Vbi dicituiglo.rum 
mariaantee, quod iftud appellatur quan-
doquefynodatícum, vt extra de cenfi.olim, 
& hocquia frequéter danturiñi folidiinfy 
siodo.Addit Archid.ad glo. quod Inn.iotel-
' ligitur iftud de qualibet ecelefía fcilicet qd 
abea poffit accipere cathedraticíí, excipiun-
«ur tamen omnia monafteria,vt habetur i o. 
q. 3. Íntercastera, in tex.qúíe no tenenturad 
cathedraticum.Et quamuis aliquid dicant ct 
hocintelligj decapellis monafteriorutn, di-
cic Archid.fuper difto Ciquod hoc non eft ve 
rurn fecundum Hug* nifi intelligatut in eo 
cafu quando capellse funtexemptg etiam tu 
fuis monafteriis aliquo priuilegio fpeciali 
ab omni iure dioecefis epifeopi. Exponit er-
goiftae tex. vbi dicitur, monafteriorum Ba-
^licisjidett Bafilicíe qu^ funt monañeni qu^ 
^vt di¿tum eft,} non tenenturad cathedrati 
cum. Sed Tan.& Ber. intelligunt hoc de ec-
clefiis dioeceíis & non ciuitateníibús. Idem 
Hug.ifti autem dúo folidi quales debeát ef^  
ÍCi funt diuerfaeopiniones vi ponitglo. Ali;-
qui enim dkunt quod debent efle íecúdum 
communem monetara regioQÍs) & íi plu«s 
appareant magisexigui dabuntur meliores 
vel faltem mediocres Addi Archid. ad glo. 
dicfecundum GoíFr.& credo veríus quod e« 
runt folidi vfuales &communis monetxre-
gionis . Etfí pluresíint monet^in regione 
forte dabuntur meliores ar extfa de iureiur. 
quanto} vel mediocres.ar. 1 o q.a.hoc ius, vel 
minores extra de een c. ex parte. Haec ibi. 
Cum autem í huiufmodifcilicet in dations 
cathedratid & datione quartx vd terti^ vei 
jnedietatis dedecimis&oblationibus dani-
disepifeopo fint varif confuetudines & ali-
cubinihildetur de ómnibus his, vt Floren-
tiaej alicubi detur cathedraticu folum,alicij-
bi diuerfae portiones dedecitnis &oblationi 
bus & aliis, videtur in huiufmodi ftandutii 
confuctudini locorum cura eft prgfcrípta,vt 
ar.extra defepuhc.cértificari. Item quod 41-
citur ip.q.i.decretum eft vtomnes.£ccleííae 
cu dotibus fuis& decimis raíionibus & óm-
nibus mribus fuis in epifeopi poteftaíe eonfi 
álantatqjadordinatione fuam percineant, 
dicit ibi Archid.pertineant fcilicet quoad ¡n 
íiitutionéjVt fcilicet talem per fe vel per aliú 
inftituat qui eedefiae bene prouideat.Et quo 
ad alienationc quia praesby ter no pót res ec-
defiae alienare ilm conímíü epifeopi 12. q. 
a.placuit, vbi nota fm Archid.fuper e. r.ro., 
q.i;quodomnia iura quae videntur dicere ^ 
oes eccleíiae roonafteria & hofpitalia & alia 
pía loca fub difpoíjtioneepifcoporura confiv 
ilant,vtin diá:.c.i.& ié.q.7.omnes& ig.qi 
2.c.quidam,inte]ligi poífuntfm illud q? ha-
betur extra dereli.do.c. de Xenodochiis, v£ 
videlicct illud verum intelligacur quantü ad 
hoc vt feruent ea qu^ ordinata fünt, vt ibi di 
citur.ar.extrade tefta.c.nos quidem. necnp 
quoad alia qu^ íríueniútur exprseífa in iure^ 
vt puta daré procurationé cum vifítat & hu-
iufmodi. Alias auté epifcopusmihil falté té.-
porale ab eceleíiis petere poteft, vt. 10. q. j . 
quia cognouimus. Innoc.Sc Hoñ.qui ita feri 
pferunt in dicl.c de Xenodochiis. <ff Notan-
dum eft etiá quod dicitur io.q.i.ex concilio 
Toletano. Nouerint conditoresBafilicarfiin 
rebusquaseifdem eccle£is conferunt nulíá 
fe potefíaté habere, fed i uxra canonú inílita 
ta,fícut& eceleíiam, ita & dotem eius ador-
dinationem epifeopi pertinere. Vbi dicit Ar 
chid.pr^cife dicendum eft q? ex quo fundata 
eft ecdeíia ftatim eft extra poteftate laici nifi 
quoad iufpatronatus,nec plus habet ibi ante 
coníecrationé quá poíteajquia nihil antea ni 
hil pofíea nifi iufpatroflatus,& ftatim pertt-
net ad epifeopü in cuius dioecefi fundata eÜ 
vthic,&antequa ecclefiaconfecreturj eccle.-
fia locus eft religiofus & deuotus, de confe, 
dift.». praecepta,Ticét nGníitparatus,& tamé 
inuenitur dici facratus iz.q.2.nulli. Necob 
fíat fp dicitur. i^.q.j . decernimus.Nam qá 
ibi dicitur patronos habere poteftatem in e? 
clefiis intelligitur fecundú glo, de poteftate 
-defenfionis, EtadditArchid.^J Non autem 
habeatpoteftatemdilapidationis. ^fScien- Decha-
dum etiá de charitátiuo fubíidio debito epi ritatiuo 
feopis,^ hoc habetur extra de cen.c. cum a- fubfidia 
poftolus, circa medium^bi dicitur.Suftine-
mus autem promultis neceftitatibus quse aLi 
quotiensfuperueniuntvt fimanifefta & ra-
tiGnabilis caufa exciterit cum charitate tna-
deratum valeancabéis auxilium poftulare, 
fcilicet epi a fubditis, nam ab exempiisnon 
poíTunt.ldé dicit Honorius,de ofti.ordi.ccó 
querente,& dicit glo.fuper verbo rationabi-
lis caufa qifihoc dubitatur fuperiorisarbir 
trio determinetur,hincputo in confuetudi» 
nem in aliquibus locis introdudum, epi-
feopi cum a principio fufeipiut poífefliones, 
epatusexiguntab oíbus ecelefíisíibi fubie». 
étis charitatiuum fubfídium £m proportio-
n é benefíciciorum Nam quia ipíi habentfol 
uere annaiani curias & bullas & íibi prouide-» 
rede ' 
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t t ele multis m principio officii, ideó vt i u -
3 trentur in huiufmodi expeníis permiffum eft 
quod tamert moderate fieri deber. Deprocu 
ratoribusitivifítationediceturinfra In dioe 
edí Florentina extat bul la Eugenii quarti, 
quod non poflít exigí pro fubudio charitatt 
uo,vltrarept¡ñgeñtosfloreHosjaliás plus exi 
gendo inciditin excommunicati-onem ipfse 
árchiepifeopus, & ex hoc videtur tacite iliüd 
concederé, ex quo vltra illud prohibet arg. 
idiít. 2 f . qualis&c. . 
. i r , ^DeiurirdiaioneépifeoporumdicitIp.An. 
in nouel. fuper c. cíiledus, de capel. mo.g> (i 
€ps velquifquisalius habeat iuriídiaionera 
vel aliud genérale ftatutú a iúre vel confue-
mdine v d ftatuto in aliqua loca vel perfo-
nas quantocunqi tempere ftet,3» in aliquo i l 
' lorum locoru vel períbnarú non vtaturora ~: 
m ime ^ in eis habet vel in aliquo c. ipíius 
iíjris,nó táme contra eum pr^feribitur,mul-
to minusfi ibi aliquid exerceat.Natn ibi per 
unum foíú ¿. ipfius iúris geHeralis ómnibus 
. aliis pofteffionem retiñere y idemr,HÍ(i alias 
amittat pofleflionem, puta quia violenter in 
deexpellitur,vel reuertens non admittitur, 
Telfufpicatur íepófle repelli.fF.de acqui.pof. 
i.clam.poflidcre §.fi.Nam enm haeciura fínt 
contigu3,fufficit in vno eorumretinere pof-
fciIioDem.fF.de acqui.pof.!. poííideri, immo 
nec prseferiptio illustemporis cuius non ex 
tat memoria, de quanót.dever.figni c.quid 
per nouale,currit contra talécw femperpofli 
deat. Qindenim ívaliquaperíbna vel eccle-
íia per quinquaginta annos & amplius in ta-
U ftatu fuit,& tanta tranquilitate pacis quod 
non oportuit eam viíitari nec alique adu iu 
rifdidionis in ea vel contra eam exercerijnú 
quid^phocdice turqjepsamií í t inea i u n f 
didionéfuá q, in ea habet(abíit/) fm Inn.cu-
ius eft hx'c glo. a r. in eo gp nota, & legitur de 
pMefcrip.c.vigilanti.Etadde q> not.in fpe»de 
lurifd.om iu.ad fi.ver.illud.<jíNotandum ét 
fecundúlnno. vtduci t lo . And. ibidé quod 
poíreífio generalis iurididionis aquiritur ét 
íi vnicus adus iurifdidionis exerceaturjputa 
quia aliquis cognofeic de aliqua caufa crimi 
nali vel ciuili vel quia excomunicat aliqué, 
vel quia expedir, vel facit quodeunq; aliud 
voluerit,q> tñ adÜurifdidioné perrineat. Et 
hoc verü dummodo intédat vti iure fuo quo 
ad iurifdidione vniueríaliter-Quomodo de 
hacintentione cóftarepoíTit, vide q? dixi de 
poftu.cbonei.Etlicet legiftae Pet.& Cy.itn 
probet hác opinioné. Inno.tamé ipfas ipfam 
determinationé fuá declarar dices fi audié 
do cam ciuilié inttnderct in ciullibiis tm vt i 
iure fuOínihilacquirereturtúcquoad crimi 
nales.aj.extra depr3efcrip,c.auditis,& de of. 
ordi.c.diledus,quantuncunqjét intédat v n i 
uerfaliter iurifdi^ioner, vti,tüc tn no extendí 
tur quoad alias períonas,, nifiad illas Ínter 
quas iílam exercuit. Et fícpatet q» potiusex 
tendituradpartes iuriídidionisquá quoad 
perfonas.Eteítratioq.a fubiurifdidioneeo 
prxhenduntur oés partes & adus iurifdidio 
nis, fed fub vna perfonajió coraprghendicur 
alia, quátuncunq; ét intendat p vná perfoná 
iurifdidioné in totú populú exercere quia di 
uerfi funthomines. Vndeq? fit invno non 
extéditur ad altos regularíter,ví de re iudi.c. 
quamuis.Etprarftat ad hocanop-aliás dicitur 
ira gleba, quia vna apprsehenfaoésapprxhen 
fíe incellígútur, fepáratas vero non arg. fKde 
acqui.pof.l.poííideri, & de confe.eccle.vel al 
ta.c.r.lib.6.Sicin hacmateria dicedueft,;q> 
apprashcnfa poíreííione in vno c.iurifdidio í ¡ 
telligit appmhenfa & in oíbus aliis dum ap-1 
praehendentes hoc intédat, quia oía capitula 
iurifdidioniseifdé iurifdidioni cótiguasút 
& annexa, fecus in perfoiíis quae no funtcó -
t'ígnx fed diuerfg.Et j? hoc fequit qj.fi eps ha 
bet poíTeífioné in vna pfona, & alius intén-
dens iuri fuo aliquid iurifdidionis exerceat 
ineadé pfonaepspoíTeflioné amittit n i f i ^ 
cito fciuerit contradicar. De hoc ét not.de re 
fti.ininte.c.i.Generaíis aút pofleftio iurifdi-
dionis alicuiuscaftri velciuitatisvel premín 
ciaeacquiritur,fi quis publicé& vniuerfaliter, 
p oes partes ciuitatis bannúj vt. f. ficprxeoni 
zet.Talis dfíshuius ciuitatis mádat, q» qui -
cunqj hoc vel illudfeceritincurrit tale pgná. 
Inhoc. n. cafuetfi nullus pxná incurrat.tá 
poíTeífionis generalis iurifdidionis acquíric 
quia ^didú q>iurifdidionis cft,fuit fie publi 
ce & generaliter promulgatú, & hoc eft veru 
íi nullus erat in polfeífione generalis poífef-
íionis illius ciuitatis,alioquin ille qui ped i -
do modo vel alio quocunq,- vult apprsehen-
derepoífeílioné iurifdidionis generalis, no 
acquirit poíTeífioné nifi illorú capitulorura & 
horainú tm)q& quosappraehédit,vt.íEde ac 
qui pof.q) i t i eo §.fi.Oia quae dida funt de o f 
ficio ordinarji fupra cóuentunt ftatui epifeo 
porum, quia ipfi funtprincipalíterordinarii, 
&illadebétfcíre. Etfimiliterilla quse dida 
funt fupra debeneficiis in tit/de beneficiatis, 
& oía q dida süt fupra de ecelefijs &facramé 
tis,qa in hmóí debet alii informari peos, 8c 
paené de ómnibus contentis in ifta tertia par 
tedeftatibus debent per fe vel alios habe-
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re Hotítiam ad tlíreñionem pópulorum nec 
non deíéfuris ecclefiaftidsjdBqüibuSifífri 
habetur. Et cüm omnia harc fecerint quse in 
iure.eis mandátur dicere habeñtilludLuc. 
1 y .Sertn inútiles rumus'i&'quse debuimus fa 
cerefecimus. Sedquis eft hic & laudabimus 
eam ? fecitenrm mirabilia in vitaíua fuper 
emnia miracula.QmseniaT ad hxc tam ido 
íieus qui ñón omi ttat, & quas perpendit & 
ÍIO aduertit? Et ideó bene dicit Aug.qj nil dif 
ficilíus & periculoííus epifeopi dígnitate. 
^[Sermode archiepifeojjir. Cap. j . 
ACciogere gladio tuo fuper f^mur tuum. poteoEíftirae, Pf.4í.Proprie & fecundu 
íeníum liteeraíem ioquitur5Pía.De Chrifto' 
qui vtiquepotentiffimus eft 5 non folumin 
deitate fuá, fccundúillud Eccl. 3. Magna elt 
potétia Dei folius,fed etiam in aftumpta b<u- • 
m anitate data eft ei omnis poteítas in ccelo • 
& in térra,vt ipfa: ait Ma.tth.vlt. quam poten 
tíam oftendit. Fortis cniin artHacUs,:fcilicec 
d iábólusfórtis. f. naturaliter,qüia toca mate 
daelementáÜs quantum ad motum localem 
fecuadtiiriordinem natuirsc éi feruic ad tiüt'ü • 
nifia Dee probibéaturjpropter quod dicitur i 
Ibbpéií.Noheftpoteftásfimilis eifúperter-
íá. Armatus autem in maJiti^ q^ia calidibr 
ferpens erat cundís anifnántibus.:Gén 5. cu 
cttftodiret atrium füum.f. mundum fíbí per 
«itiü fubiedum, in pace erát qúíEpoíridebat 
ñ u i ! o- co n t ra d i cen té feu reíiñen te ten ta tio n i 
bus eis. Sed fortitior eo5fcilicet Ghriftus íu 
perueniens in mundum dura fortis&pbtés 
in pr^lio eUtn deuicit qti!a(vt3Ít.Aüg.jM:a 
HU íetmí & aíSxa cruci débellauitaereas po-
teftates, indeque arma eius in quibus cóíide 
l>at áMlülityfciíicét, maMtias eiüs detegendp 
& reprimendo>& fpoliá eiüs diftribuít,qüi'a 
animas fraude deceptas per fidem ecelefíg di 
fíribtiít coníígnandas. Potentifiimus quoqj 
in miráGtrlis potentiíímus in exemplisvir-
íüoíis, fecundum illud-, fuitvirpropheta, 
potens in opere & fermoneLuc vlti. Iftxac-
cinxit gladiu m,fcilicet,iuñiti^ fuper lumbos 
fuós quia non potentia stipüií honaines de 
manu diaboli vtpoterat fed iuftiña,quii v i -
delket peccata noftra,i4eñ,pc£nam peccatp-
rum pertulit in corpore íuo fuper lignú cru-
£ÍS5& corp9 íuum hic dicitur femur fuum. A 
humanita^quam ex fa-more patris traxerat 
fecundum corpuleritam fubftantiam.In cu-
kis figura m dici tur Gen. 2, z.q? Ifaac portán-
selignafuperhumerum quas defígnant cru-
cera a Ghrittobáiulatá, Abrahajti? pottabaí 
inríianu ignem & gladiüm, igneni, fciiicet 
amoris & beñiüoleníiíe, 6c gladium iuftitiae 
ex quibus paflus Chriftus tulit Deo difponé 
te^ác hocgladio iuftitiK homineraliberauitj 
fecundum illudEfa.ay.c.Viíitabit dominus 
in gladio fuo duro & grandi fuper Leuiathá, 
&c.Moraliter autam poteíí appücari ad qué 
libet prxlatum , pr^cipue árchiepifeopu qui 
eft princeps epifeoporu, vnde mérito poteft 
dici potentiífimusqui perraaximé Ghrifta 
repraeíentat, qüi dicita Petro Apoílolo prin 
ceps paftorum.Tria hic ighur notantur.Pfi-
mo eminentia dignitatis^quia potentiflimé. 
Secundo cGgruentiaoperoíítatis, quia acci» 
geregíadio fuo. Tertio continentia in í eho-
néftátisjquia fuper femartuum. 
^ | Quátlím ad primu quamuis quilibet epi-
fcopus fít pótés in iurifdiflione fpirkualis q 
potior eft temporali, archiepifeopus tamen 
potentiffimuseftjquia fuper aüos epifeopos, 
qüod deíignat palleum eius. Paileuni eftin-
fígne ornamentum archiepifeopi fumptum 
de corpore Béati Petri, vtdeeled.ca. fígnifi-
caft:i,qüod daíürinfignum plenitüdinispoá 
tifícális dignitatisjquia archiepifeopus eft fu 
per epifeopos. Vnde dicitur abarchos quod 
eft princeps & epifcopus quafi priHceps epi-
fcoporumjnón tamen babetplenitudinép»-^ 
teftatisifedfolus Papa hanc habent.Vnde I u 
litis Papa. ípfa ecelefia q prima eft.f. Roma-
nadita reliqs ecelefiis vires fuas credidit lar-
giédas v t in partera fínt uocatg follicitudinis 
non i h plenitudineni poteftatis.2. q.ó.quí fe 
fcit.Quod autem aliqui epifeopi vtantur pal 
leo hoceft exfpeciali priuiíegto eis conceflb 
ut dicitur de épifcopoLucanojVt de prgfum. 
ecum in iuuentute.Et fecundum Hoit.debe 
mus dicere palleum, ad hoc etiam vt i * feri 
bendo fie difítreetia interpallium ht-iieíla-
tis & palleum dignitaris. Pailium enim lio-
neñatis quod quilibet etiá laicus deferre po-
téft,eft faprarmum veftimentum,ideft;.fuper 
omnia alia, & chlamydem vocamus,de quo 
Matth.5.Quí.vulttecum in indicio conten-
deré & tunicam tua íollere,dimitteei & pat-
liuBfi.Et vtrúqj f pallium & palleum dicitur 
a pallicii Graecé quod Latine dicitur motus, 
Nam pallium ferapermouetur, & fxpius é t 
palleum, vnde & miniftri farpe palleu aptan-
docircumeunt palleatum archiepifeopum. 
Vel dicitur palleum & melius a pallofe fea 
palleopalles. Prae casteris enim debet Deum-
diligere, amor autem facitanimum langui-
dum & languor vuhutn pallidunjí f^cúduna. 
üituk 
§ . 1 . 
Palleu 
are 
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i\Víid,_Cant. 3 .Amorelagueo. Debet etiam 
infiñeretalis vigiliisjieiuniis & abíhnemiis 
quae faciunt hominem palIidum.Ornatui er 
go veftium conueniat ornatus adionum. Vn 
deGreg Rationisordo nosadmonet vtcum 
vfu pallei aliqua largíri priuilegia debea-
mus. Sed quoniá cú honoris augmento cura 
quoque follicitudinis debet excreícere vt cul 
tui veíHum adionis quoque ornamenta con 
ueniant50portet vtenixius in cundís ítudiis 
fe veftra fraternitasexerceat, & circa fubie-
ftorum adus fe cura vigilans, d i . i iara t íó is . 
Reprsehendit autem ipfae Greg.Ioan.archie-
pifcopum Rauennat. eo q? praeter commune 
IUS & confuetudmem generalera extra M i f -
farum folénia palleo vtebatur^quod Herí no 
d ebetjdi.c. Con tramorcm eccleliafticu meí t 
fi nonpatientiífime tolieraturquod a nobis 
ablitj etíam íniufla corredio infra. Decorari 
palleo volumus forían moribus indecori,dú 
nihil in epifcopalí ceruice fplendidíus quám 
fulget humilitas. Ponnnruc autem in palleo 
quatuorcrucescolorisnigripropter mortiíí 
I n pal- G'a"Qnem vitiorum quíe debet efle inpallea-
leo qua'* fOjVtcum Apoflolodicere poííit .Mihí mun 
dus crucifixus eft eeomundo.ad Gal.vltí.Et tuorcru • • .- 0 ees quídam dicunt qt» príedid^ quatuor cruces 
quatuor aíFedíones animí defignant, de qui 
bus Vírg. Hinc cupíútHomines gaudent me 
tuuntque dolentqj.Primaergo crux qug eft 
in palleoante pedus fíghificat gaudium.Se-
cunda qu^ eft in fíniftrádefignat fpem^Ter-
tia qug eft retro dolorem. Quarta q u | eft a 
dextris timorem ifta ücut contrai ia,fíc a 
contrarioappanuntiír. Sed quiaquandoque 
huiufmodi aftediones excedunt,pot¡us funt 
aíftidiones. Et ideó i primis tribus erucibus 
apponunturadusad pungendum& repri-
mendum neexcedant^in quarta nonponi-
turadus, quia ipfa fecum fuum aculeü por-
tat.f.timor. Vel poteft dici quod per primam 
crucem figmficatur gaudíumj quod ideó prg 
poiiitur.K ante pedüSjquia homo debet íem 
per incedere ¡§ta facie, per fecundara dolor, 
quüia finiÜris pandeturomnem malum,per 
tertiara timor qu^ retro eftjquia tiraemus q 
non videmus, per quartam fpes Se ideó fine 
acukOjquiaquifque magisdebeatfperare q, 
tiraere. Vel peripfas defignanturquattuor 
virtutes cardinales, per primam ante pedus 
iuftitiaj vtfempcríirpr^oculis, perfecün-
danlfortitudo contra aduerfa, & ideóponi-
tür a fíniftrisjquiaíignificatadueríítatisj per 
tertiam prudétia qug refpicit pretérita vt bé 
ae prouideatjvnde retroponiturjper quarta. 
téperantiajquf nunquam excedit^eda^Ma re 
pérat. Vnde Valetius maximuS, l i . 4. c. i . N i 
bil tam magnificum tam pr^clarum qd* non 
moderatione téperari defideretj 5¿ ideó a dex 
tris ponitur quafi cócluíío ^liarum virtutú. 
EtHieron. ait. Sententiaeft philofophorum 
modera tas efle virtutes, excedentes raodum 
vel menfuram ínter vitiareputari. 
^[Quantum adíecundíiiOpus congruúpb- §.*.-
tétiííimoarchiepircopo eft vtaccingatur gla 
dio fuo, vt m promptu ipfum habeacfecun. 
fedhte gladíus eft quadruplex.Gládius í b p -
n^.diledionís. Gladíus diuing fermocinatio 
nis.Gladíus plurímfpaffíonís.Gladiusriuftf 
ultionis Accingitúrergoprimo archiepifeo 
pusgladio diledionis. Vnde & primo archie Gíadiu» 
pifeopo vrbisPetro didum fuitloan.vlti. Si quadru-
dilígis me pafceoues meas.q.d.nó vales efle plex« 
verus paftor íi me non diligis. Nam íi dilí^ 
gesnon pafces oues meas,ideftjfideles meos» 
fed lañara lac & carnes qu^res ex eis. Accin-* 
gere ergo, ídcft,tecum cótinuehabesgladiíí 
diledionis, hic eñ gladíus aureus qué in fpi 
ritu vidit ludas Machabeus fíbí dári abOnia 
fummofacerdoteapparente & dícente . l a 
hoc gladio vioces.f.& inimicos ífernales fug 
geñores tentatronú & tyrannos & heréticos, 
vtlupos qugrentes gregem domínicüdeuo 
rare.Mercennarius autem & qui non eft pa-
ftor, fi videtlupumvenientem ^ue diabola 
fíuehfreticuraéuepublÍGanura prauú & no 
centem aliis fugit, quia gladium non habet 
diledioisjquo vulnera ta í'e anima denota fa 
tebatur dicens.Vulnerata charitate egofum. 
I n canticis. Et vt dicit Leo Papa. Erga corri-
gendos plus agat beneuolentia quam feucri 
tas5pius charitas quam poteftasjplus coarda, 
tio q commotiodí.45.1iceE.^¡ De gladio diui 
nifermonis fie Apoftolu&oés fidéles hortasur 
ad ipfum habendú dicens ad Ephe.6 £t gla* 
dium affumitf quod eft verbum Del muí" 
tomágis archiepifeopus qui habet dirigere 
nó folum laicos & clericos:fed edam epifeo-
pos debet accingi ipfo gladio.Viuus eft.n.fer 
m© Deifvtau apoftolus-ad Hfb 4,.)& péné-
trabilior oí gladio ancipiti j&c.Semper iftg 
debet efle accindus in vagina mentis>& cuitó 
expedit pro lo co & tépore de vagina educere 
prgdicád©jadmonendo,dírpUtándo5c6fulen 
do fm feripturas veteris velnoui teftaméciv 
Vnde in figurara dicentibus apoñolis. Ecce 
gladii duohocRefpondit Chriftus fatís eft, 
Luc.ii .quia vetus & nouú teftaraentú fu i r -
ciuntad docendú & ad deftruendum omné 
ettotsauVai ebrú £uit aPetro abfeifa nuricii 
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la feruoPótificís altero non euaginato,'quia 
per ipftim vetus teftamentum oftenditur & 
aüfermrfalíus intelleílus feruilis populi i u -
daeorumjnam alio fcilicet nouo vt i no opor-
tet, cum non recipiant eum.Gladium paffio 
nem difígnare oftcnditSymeon. cum ait vir 
gini Maris Lu.a. Tuara ípíius anitnam per-
tranfíbit gladius^ f. affliéiionis j & pfal. 104. 
Ferrumpertranfiuic animam eius fcilicet lo 
fephideftgladius afftiaionis'j'cum iniufte 
fuit calutnniatus& incarceratus.Hoc gladio 
; archiepifcopus debet accingi & fecutn fera-
perhabere , vtdicat cum Aportólo. Quis ín 
lirmatur & ego non infírmor, quis ícandalir 
zatur &ego non vror> Cum enim quotidie 
cernat to t homines perire, tot miferias cor-
porales & fpiritualesj'quid ei reftat niíiafliír 
gi & dplore ? Affliélionem quoqueabftincn-
tise qua vt gladio transfigat & mortificet vi^-
tia carnisaflumeré oportetjvt dicac.Gladius 
meus deuorauitcarnes. Deuter.^z.ideíi v i -
tiá carnalia. Si enimCvt ait Hiero.}! loco apo 
íiolorumfumusnon folum dodrinam eorú 
. imitemuríed conuerfationem & abftinen-
Í tiam. dift . í j .eccleíi^, vbi dicit. Eccleííae 
: principes ideftprxlatiquidelítiis aíHuuncS? 
ínter epulas & lafciuias pudicitiam feruare 
fe credunt propheticus fermo fcilicet in M i -
chea^defcribitquódeiicendi funt deípacio-
Ss dominibus lautifque conuiuijs &muJtos 
labore epulis conquifitis. Et fiuis fcire quo 
eiicíendi funt, lege Euangelium quia in té -
nebrasextetiores vbi eritfletus &c. Matth. 
% f. Sed & glaudium vhionis peceatorum af-
fumat, vt non diífimulet fed puniat, vt d i -
caturper efFedum. Si acuero vt fulgur gla-
diumineum, &arripuerit iudicium manus 
meareddam vltionemhoílibus meis. Deu-
ter.ja. HoítesDei&prxlaci verifuntpecca 
toresj'praecipue obftinad. Vñ Profper.Si cri-
minofi necleui medicamento pxnitentigfeu 
patientisfanad funt, velutigne pis increpa 
tionis vrendi funt,quod fi nec íic medela pr^ 
ceíTerit in eos qui diu portati & falubriter 
obiurgati corrigi noluerunt^tanquá putridae 
corporis partes debent ferro excommunica-
tionisabfcindij'.neputredinis tugcótagione 
reliquos corrum'pant.24'q.3'Exeniplo Moy 
fi ducis populi, hic enim vt ait Greg.io.mo-
f al. mox vt culps veniam ne deleretur obti-
nuitfcilicet inmonteorans propopuloillo 
poft idolatriam perpetratam in vítulo áureo 
reílitudiniszelo fuccenfus inquit. Ponatvír 
gladium fuper femur fuum. Ite & red i te de. 
porta vfque adportam & percaftrorumme 
díum,& occídat vBufquifque fratre» & ami 
cum & proximum fuum & ceciderunt vigía 
tirria mil l iadi i t .4f . difciplina. Iniudicaii-
do autem qux funt obfcura debet vti gladio 
magníEprudentif &^qu¡tatisJexemplo Salo 
monis ,quiadinueniendam veritatemquae 
clare probaui nó poterat,ait.Aííertemihi gIa 
dum & c . j . Regum. 5. ca. in caufaiílarum. 
meretricum contédentium defilto mortuo; 
Quantum ad tertifi debet archiepiícopus g j , 
vt potentiílimus in virtute mentis accingi 
gladio occiíionis vitiorum fuper ftemur fuü« 
ideft fenfualitatem, vt ferial illicitos motus 
feupaííiones eius. Vt enim dicir: Simachus 
Papá. Viliffimus computandus eft íi fcien-? 
tía & fanftitate nó prajcellat, qui eft faonore 
praíftantÍQr¿iiq.T.viliíIimus.In cuius figiírá 
legit, q? cú Saúl fadus eflet rexdomini nUtu 
eminebat fuper populu ab humerofurfum. 
i.Reg.io.e. qiiiaqui regic aliosdebet vir tu-
te multum eos príecellere. Nomen erg© epi-
ícopi conueniat ad ion i , & adío refpondeas 
nomini. Diciturin.epifcopus abepí quod eft 
fupra,& ícopos quod eft intenrio.quaíi fuper 
alios debet intéderead curam eorum,& pri-
mo fui,vt dicitur. 8.q.i .qui epifcopatumrAr 
chiepifcopus dicítur quaíi princeps epifcopo 
rum,qu¡a permax¡me debet intendere & vir 
tutibuseminere. Refpondeatergoadío no-
mini^ait Amb.in paítoralijne fie nomen ína 
ne,honorfublimus, & vita procliuis, deifica 
profeffio5& illicita adió, réligiofus amidas, 
& irreligiofus jpfedusjgradus excelfus,& de 
formis exceflus , cathedra fublimior,& con 
feientia humilior,lQcutiocolumbina,& mes 
canina. Sicutenim nihilefle dicimus epifeo 
po excelentius, fie nihil miferabilíus fi de vi 
ta íánda periclitatur & in crimine teneáturj 
quiaquanto gradus epircopalís altior, tan-
to ruina grauíor. Et ideo magna fublimitas 
magnam debet habere cautelam, quia cui 
plus crediturplusabeo exigetur ficutfcri-
ptum eft, quiaoptimis permixta funt peífi-
ma,&potentespotenter tormenta patien-
tur.Sapíen.5. Et iudicium durilfimum fict 
his qui prajfun t.ibidem. 
J^-Dc f>a,ma.rchisy$rmiitihusy & añhiejiifcopis 
qm ad eommiitrifdiFtionem. Cap. 4. 
DE patriarchis primatíbus & archiepifea pis quoad eorum poteftatem & dignita 
tem. No. quód fecundum Rajr.p3tr¡archg8c, 
primates funt minores Papa Se maiores ar-
chiepifeopis, & patr¡archa & primas fappo» 
nuntproeodem. Namincerpatriarcham 8c 
primatem 
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-prímatem non eft realis diferentia.'fed vota-" 
• lis prouincix, proprif camen 
dicuntur patriarchf quatuor principales fciíi 
-cetConñantinopolitanus, Alexádrinus,An 
tiochenus & Hierofolymitanus. Et fecundíí 
ordinem hicpoíítumeft eorfi maioritasfcu 
dignitas attendendajvt depriuile.c.antiqua'. 
A l i i vero proprié dicfitur primates, vt Aqüi 
IcgiehfisjGrandanfísifiitüiiceníisj&Cantua 
Ptíuíle- ríeníís& huiurtnodi .Deprimisqnatúorpa 
gifi pa- tnarchis &deeorurnpriOrilatlbus &aufí:o-
triarcha ritatibus habcs.diitinft.22.per totum.^{Pri-
i u m . i^ilégia autem quatuor patriarcharum prin-
cipaliura funtifta quatuor.Primum eíiquod 
poftquam receperintpalleum afedeapoño-
lica conferunt ipfi metropolicanis palleum 
cjui funt fub eis. Secundum cft, quod reci-
piuntfideiitatis& obedienti^ suramencum 
pro fe & Romana ecclefia. Tertium eft, quia 
faciunt vbiqueantefecrucédeferrí, nifi vbi 
Papa fuerit aut eius legatus vtes infígniís pa 
palibusj & niíi in vrbe.Romana. Quartuni 
eft quia áppeJlatur ad ipfos omiííis mediis, 
ligcomnia, habentur, extra de priuile.c.anii 
qua^ex tex.& g!o precipue Inn.ff lurifdiftio 
nem autem habenrpatriarchf fine primates 
iafubditos fufFraganeorum fuorum fecun-
dum Ray.in ofto caíibus.Primuséftcú ap-
pellaturadeos.tíift.99,prouincÍ5. Secundus 
cum vacat ecclefia metropolitana, & poñiila 
tur primas vt difpüiiat de rebus ad metropo 
litanú ptinentib.f.cufiodiédis vt deoffi.ord. 
c.pfenti.li.6.Tertius ex cófuetudine vel pri-
uilegio,hosdúos habes.9. quffift.j.conqu^fi 
tus. Quartus cum fuper arduo negocio dubi 
íatur,necporeft in prouinciali cóciiio termi 
narijtüc.n.metropoliranusdtbct primare có 
jfulere. di.X8.de conciüis.Quintus cum me-
tropolitanus eft ncgligcns & remilTus, tune 
poteftfuppleredefeftum etus.p.q 3.c.cum fí 
mus.Sextus fi aliquis cóquereretur dearchie 
pifeopoprimas efietiudex ii.q.i.ficlericus. 
Semptimusfi fubditus metropolitani coque 
ratur pnmati quod iniufte eum éxeommuni 
cauits&piimas remittitcumad metropolita 
num vtabfoluat, & ille non poflitabfolutio 
nem obtinere poteritabíbluere patriarcha, 
ita quod príEcipiat ei quod metropolitano 
fatisfaciat, alias reducat eum in eandem íen 
tentiam,de offi.or.c. da reprimendam. Ofta 
uus quod íí archiepifeopus vel epifeopus fe-
cit mandatum iniuílum vel illicitum,& fub 
diius appellauitad papam. potefl patriarcha 
determinare quod fubditus legitime appel-
lauitj deappeI.c.follieitudinem. f[ Archie-
pifeopus & mécropolitíanus fyn'onima ñ»i>t 
& omnino pro eodem fúpponunt. Sed rachic 
pifeopus dicitabarehos quod eít princeps & 
epifeopus, quaíi princeps epifcoporu.Metro Metto-
politanus vero a metros quód eí iméfura& politan-
polis quod efl ciuitás, quia fub certa mjfnfu ñus. 
ra, in numero ciuitatum conílieuitur. é.q.^. 
feitote, non tamen eñ necefle quód babean i l 
lum tannun numerum fub fe feilieer decem 
epiieopotum, vtibi dicitur. Archiepifeopus 
non poteft compeilerefubditum fufFraganei 
fuiad fufpiciendas commifiloneseiusin cau 
íisniíi ííteonfuetudo, defo.compe. c. Ro-
mana.lib. 6- & extra de offi.or. ca.paftoralis. 
Seper quoc. d i . Hoflien. quod cum epifeo-
pusfubíit archiepifeopo, quia pinguius. ius 
haber in eum quam in fubditum ipfius pót 
archiepifeopus eptn cogeré, vt copellat fub-
ditum ad^fufeipiendum. Etíiepifeopus in -
fra cer tum tempus fibi afíignat ura hoc face-
reneglexerit nec aliquodiuííum praetende-
ritjdemtiín poteft cogeré vtrumque ar.extra 
de offi, or. c.quantOj in fi. 6í c. irrefragabiü » 
§. exceífus. Goncor. Ber.etiam íiabepifeo-
po appellatum fuerat. <¡|Sedhic feiendum 
quod iure nouo archiepifeopus caufas quje 
per a^pellationem vel alio iure metropolifi-
có deferuntur ád ipfum non poteft audke 
ícu commiitere alubi quá in fuá ciuitate vel 
dfoecefi aut in eis in quibus appellatum exd 
ti t , vel caufíe ipfgconíiñiint niíi aliud íibi c& 
peta t de confuetudine,extra de ofh.ordi.c.vt 
litigantes.li. 6. ^ [Archiepifeopus non habee 
iurifdiftíbnem í fubditis fufFraganei fui niíi 
in quibufdám cafibus qui notantur extra de 
ofíi.ordi.c.paftóralis.Primo quidem cum de 
üiantindiuiriisoflbciisaconfuetudine me-
tropolitanaeeccleíise.i z,. diftin. de bis. Item 
quando fubditus epifeopi delinquit in dioe-
ceíi archiépifcopi.6.q.3.piacuit.ln hocenim 
cafu efficit aliqsdeiunfdiftione cuiuslibet 
alterius. Iti£m fihabet prsdiú indioecefifuá 
extra deTo. compe.ca. fin. Et ifle etiam cafus 
pertinentad qusecunquealium. Item fi caufa . 
deferfur ad eum per appellationem, extra de 
ofh.leg. c . i . & de ofii. or. dúo. Item cum ab 
folutusabarehiepifeopo non vultparere epi 
feopo, extra de efli. ordi.ad reprimendam. 
Item fícriminaliseaufa fít inter epifeopum 
& clericum fuum debet de duciad fynodú 
in qua pr^eftarchiepifcopus.6.q,2.c-1. Item 
íi^clericus habet ciuilemcaufam contra epi-
feopum fuú. 1 i .q . i .c . fi clericus. Item quan 
do epifeopus negligens eft in eo quod faceré 
debet.j.q^.cum fimus^extra de fen.excom» 
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c,pertuas,& deappel.c.qí5a fronte. Icé quan 
do defundo epifcopo ecciefia ¡donaos eleri-
cos non habsc.rz.q.x.non líceat.Item cú eui 
•áfins eft fententiam epifcopi eft iniuftam,ex 
tra deappel.c.follicitud inem. Item cum vifi 
tat proumciam,extra de praefcri. c.cum CK o-f 
&ÍÍ5&decen.c.fGpice,& ccum nuper. 
S . I . ^[Per folara vacationern epifcopalisfediSjnó 
archiepifcopus: fed capituium fupplet vices 
epifcopijCxtra defup.né.praela, fi epifcopus, 
& cap.cccleíiíe.lib.ó.Similiteríí epifcopus fie 
excommunicatus extra de fup.negli. praelat; 
iloiT!ana.íib.(?.aur captas a Paganis, vt in c, 
prsediétofi epifcopus. f[Sed nunquid archie 
yifeopus poceft ecelefix cathedrali vacanti 
daré vifítatorem f Refpondeo non nifi forte 
capitulum ia rpiritualibus & temporalibus 
ñegl igen ter v el m a! e a d mini ftret, tu nc en i m 
voeato capitulo & caufe fuper hoc agnitione 
•permifla vifitatorem feu minillratorem po-
teritdeputare, qui qaamuis habeac legiti-
ma ni adminiftracionem in fpiritualibus & 
temporalibus tanien illa bsnefícia quae ad fo 
lum epifcopi eollationbm pertiüent conferre 
non poteft fi abálio quam a Romano f o n -
tificéfuerit deputatus,extra de fup.negli.prg 
la.c.ecclefiáe.lib.ó. ^¡Archiepifcopus poten 
proameiam fuam vifitare, licécnon finteius 
fufFraganei -iiegligeHEes & iterare yilltacio-í 
nes & procurationes recipere non obítante 
contraria confueíudine& dum vifitat poteft 
confeffiones fubdltorum fufiraganeorú ftio-
rumaudire & abfoluere &ptíenitentiara i n -
iungereyexcra de cenfi. perpetuo,lib. 6. Sed 
vtrum aliquid poffit reciperevide infra cap. 
próximo deeius vifitatione. Archiepifcopus 
-poteft concilium celebrare irrequifito prima 
te.dift ^i-fíquis epifcopus vacans, & 9.q.3 • 
cap.2.& 3.Archiepifcopus tranfiens per qu^ 
vis locapoteíi face-re ante fecrucem portari, 
benedicere populo, in pontificalibus celebra-
re &huiufmodi, Similicer epifcopus etiam 
in locis exerapcis fuae dÍGecefis.cap. archiepi'-
feopus in clem. 
DDe palléo quo vtuntur Papa Patriarchs & 
archiepifcopi.fit Papaquidem femper Se vbi' 
que vtitur eo.Patriarchss autem & archiepi-
ícopi folum eo vtumur infrámiífarum foié-
nia ín qualibec ecciefia fux prcuincis nó au-
tem fí egrediatur ecelefiam , vt in proceíEo-
nc,vt de vfu.pal.ca.i.& hocín diebus inqui 
busconcedituf in priiiílegio fuo aliásnonpo 
teft.Sed béne poteft quándocuiiquefine pal 
Palleu leo celebra re.eod.ti.ca.fi.Eft aütehi paileum 
eft. illud quoddam ornamentum ádmodúiiolaé 
facerdotalis cum quibufdam crucibus nígrís 
intextis quod defertur fupra alia orna menta 
circundans pedus & humeros ad modum co 
roñe ante dependensjfignificat autem pleni-
tudinem pontificalisofficií. eojtí.c.nífí. De-
bet aaíem peti a papa infra tres nienfes a tetn 
poreconfecration is vel confirmation is fi an-
te fuerat cófecratusj alias, fipetitum. non fue 
ri t i n fra didum te m pus legiti np imped im é 
to ceftante(i pofent de hoc accufíítjV& etiam 
de dignitate remoueri, vt díft.c quoniam . 
Ec debetpeti cum inftantia dift. c. prifea. Et 
debetpetens prsftare facramentum fideüta-
•tjs &jobedieticE Romanas ecclefiíe.dift.copta 
tum,&. de elcec.c.fignificaftiltem in datione 
pallei debetdarinouumpriuilegium vel an-
tíquum confirmari di.e.fcnptoruni. ítem re 
cepto palleo & no ante poteft fe archiepifeo-
pum nominare.eo.titu. nifi* Ñecante.poteft 
conuoearéconciiiumjnecconficerechrifraa, 
nec dedicarebafilic3s,nec ordinare clericos, 
necepifcopos confecrare, vt extre de elecc. 
quód ficut. Item non poteft archiepifcopus 
paileum fuú alteri cómodsre, quia palieunt 
ei-us íu perfonam non tranfit, vnde debet ¿5 
eo fepeiíri,eodem titu.ad hoc3& cex tenore. 
Deis autem in quibns poteft archíepifeo* 
pus vti palleo & (olum in miflarum folem-
niis praeparatus funt hi.&nota fuper capitu. 
ad honorem, extra de audo.& vfu pal.Nati 
uitas faluatoris feftum fequénsbea ti Stepha 
ni & fanfti loannis EuangeliflsejCirc.uncifío 
domini & Epiphaniajin ramis palmarum & 
in G^nadomini j in fabbato fando y in tri-
bus diebus Refurredionis dominica; & Pen 
thecoftes,Natiuitas loanis fiaptiítíe in feftií 
omnium apoftolorum,in feftiuitatibüs fan-
dse Maris , in fefto omninm fandorum, ini 
dedicatione ecclefiarum, in principahbus fe 
ftiuitatibus ecciefia: fuse, in ordinacionibus 
cle'tkorum & in die anniuerfaria fuae confe-
crationis. 
^ Demfimione fieniii per epifiopot & 
alioíprieUtOí. Cap, f. 
INtende ad vifitandas omnes gentes, & no TOiferearis ómnibus qui operantnr iniqui-
taté ps.f g.Loquitur pfal.ad dominú Deú pó 
ñulans per alfumptionem hujmanitatis ius 
vifitationem dum dicit. Intende ad vifican-
dasom. gen. quod alubi aptius loquens ait 
vífíta nos in falutari tuo. Secundo prxnun-
ciatdefedum participationis falutisfuse i n -
caraationis fubditjnon miferea«« ideft non 
mife-
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sriíferebéris ómnibus qui operanturiniqui- eeclefíae annuatim íineíít neceffitdtis líue 
tatem , fcilicet qui períeuefantin malis. nonjvtinprecíido.capk. decernimus. Sed 
Nam vt ait Hieron.afíidué peccantium no li fuérit neceffitas.-, uiíitabit quotiens fue-
miferet Deus.Exaudita autefuit oratio pro^ - rit oportunum,, ex tra de haere. capit. ad a;-
phetjejquádoivifceribusviíitauitnosoriés bolendam. Et fie intelligas omnia iura d i -
exaltó, illuminare bis qui in te, & in vm- centiapluries pofle vifítare in anno , fecun-
mor.fe.ad di.pe. no.in viam pacis.Luc.i.Vn dum Gofifr. Nec obftatde cen.capit.cum ve 
denotatur ex ipfa vHíiatione fui per incar- nerabilisjvbi dieitur quód bis in anno epifco 
pationem intima miferatio, quia per vífcéra pus procurationé aceipiat quse datur pro vifi 
mifericordiae&c.Vnde Hiere.3 i .c.In chati- tatione, quia illud ínteiligo cum afundatio -
tateperpetua dilexi te propterea attraxite" nemonallerii onusbins piocurationisfuit 
miferás fcilicet fufcipiens bumanitatem. Et i l l i impofitum vel forte monafleriüm illud: 
noñra illuminatio quia vifitauit, i lumina- confueuit bis vifitari in annoab iilis epifco-
rehis qui in tenebris Sccideft ad illuminan- pis. Item dicit Archidiaconus fuper verbo 
4um .Et affectum & aétuum noíirorum redi vnaquseque bafilica, quód pro hoc foluta eft' 
ficatioj quia ad dirigendum pedes noftres in quxftio^n dioecefanus habeat viíit^tionem 
uiam pacis,fecundum illud Efaiíe fexageíí- in ecclefiis non habentibus curam animaruj 
mofextOjponani vifitadonem tuam pacem. & eft dicédum quód fíe,vt patet perprgdifta 
Cumigitur epifeopus quilibet vices teneat verba. Nam videbitanecelefía fitornaravet 
fumraiponti&cislefu C H El I S T I de- cooperta & huiufmedi. Etíí non poteritad 
bet ipfum vífitádo immitari ívifitacionegre vnüquemqjlocum declinare archiepifeopus 
gisíibieominiffi3& licéc Chriftus tantunvfe vt quia funt niues vel inundationes aquarú 
mel vifitauerit per incarnationemjvifitat ta alia iufta caufa, ad vnumfaltem locum COIT-Í 
men pluries & frequenter fideles fuos & per gruum clerieos & laicos ftudieat conuocarej 
graciarum muner-a & per diuerfa beneficia vt de cé^c.Roraana.lib.é.Ad Ipfum ergo epi 
& multa flagella. Sic& epifeopus debetvift feopum poteft. dirigi verbunupfal. intende 
tareplebé íibi eommifiam p¡,üriesj& ad mi- ad vifí.&c. Vbi tria poffiint notaricirca vifita 
ñus femdperanHum vtiura ftatuunt.Vnde tionem. Pr imo^ fia-t aíFeétualiter&eHfub?», 
dkitur.io.q.i.Decernimus vtantiqusecen- ditorum vtilitate.ibi. Intendead vifitandas* 
fuetudinisordoferuei)tur,& ánniñs vieibus Secundo quód fiat vninerfaliter & c u m m o -
ab epifeopo dioecefes vifítentur.Etíí qua for dorum vartetate,ibi omnes gen.Tertio quód 
te bafilica fuerit reperta deftituta ordinatio fíat mifericorditer eteum flagellorum feueri 
neeius reparariprxcipiatur. Quodíi non tate,ibtnon miferearis. • 
pofíet impedí tus iníirmitate vei alia caufa ^.(^antum ad primum debetviírtatiofíeri. 
Jufta^per alios viñtaredebec.Vnde in fequé.. ex afFeftu eharitatiuo & pro vtilitate n5 fuá 
c^dicicur. Epifeopum p ciidas dioecefes par fed fubditorun^quia diciturilntendead vifi 
rochiafqueíuasper fingulos annos iré npor íandas,n6 didt ád- dominandum veladepu 
;teE,.vtexqyirat quo vnaqusque bafilica in re land um vel ad lucrádum fed ad vifitandura, 
paraiione fui indigeat. Qtiod fi ipfaeanclan- Aliqui enim viíitantfubditOs cü multis equi 
guore detentusautaliis occupationibus im taturis & famuiis acfi fíntdomini velpotius 
plicacus adimplere nequiueric prsesbyteros tyranni, d-e quibus dominus pEzeehiektn 
probabiles auc diacones mittat qui. & red- ait. Vos cum auftferitateimperabatis&cutn-
ditus báfiiicarum & reparationes & mini- pocentia. Gum tamen dicatPetrus Apofto^ 
firantium vitam inquirant. Vbi dictt Archi lus epifeopis. Non quafi dominantes.inde-
,d-iaconus quód hoc verbum oportetalíquan ro. fed forma fafti gregis exanimo .Ex corr-
do eílneceíritatis,aliquando¡ioneftatisver- cil. Cabilon.dicitur ic.quaeft.j.Caucndum 
b ü m . Sedhicnonvideturquód fítneceífi-. 
tatis verbum , vtfupra. eod. quíeñioneca-
pit.regenda. Et quamuis glof dicat quód 
cum lubeft caufa neceífatia tune Irngulis 
annis poreíl vilítare, altas ir non eft necef-
faneeft necum epifeopi per parochias fuasj 
peragrant quandam non fofbm ergafubdi-; 
tos5.fed erga focios tyránidem exerceantjne 
quod abfic non eum charitate,fed cum q u í -
dam iaftanrisetemeritateftipedia ab eisexr 
§.1. 
litas de triennio in triennium vifitabit vt gant. Et dido ibiglo. quodrubdiros appel^ 
deoffic. Archidiaconus capit.vt Archidia- lat laicos& focios clerieos. Al i i vero vifirat 
conus . Sed addit Archidiaconus ad gloC ad'epulandnm procurantes íibi parari lauta 
dicas ordinarium eíTe ve femet vifitentuc eonuiuiaJ&íielongitemporis.vieiumbreuis 
hora 
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liora confumítjVt dido Inn • extra decé.c.cu 
•Apoftolus, vn vbi df.Nec sííptuofas epiflo-
las'quoerat :fed cum gratiarQ adione recipiát 
quodhoneñe& eópeteríterfueritilli mini-
fíratüm.x.q.iij:illud, dicitur q) epifcopinon 
debent eopllereprssbyteros aut clerü paro-
•chiarum íuarum fupra vires fuas eis cóuiuia 
prsepárafe. Vbi dick glo. q? comedet eps car^ 
«es veruecinasvel vaccinas velporcinas vel 
tria ouacü aceto. Et in d.c.cauendú, dicitgl, 
gj ea qdomicófueuit: éxpédereexpédec dú 
eíi in via.f.in vifitádo, v t i n aute.de má .pri. 
§.ilIud.co¡l.iij. A l i i vífítant ad lucrandum pe 
cuhias cum tamé dicat Apoftok^qrnon de 
bent fílii parentibustheraurizarerfed paren-
tes filiis.Ethuicprouifum eft p. CRomana, 
cen.li. vi. vbi príecipitur fub interminatione 
malcdidionis sternse, vtepi vifítantes nihil 
recipiantpterprocuratíonem vidus cum fa 
nvilia fuaabeccleííisquas vifítant:&non v i -
fítantes nihil percipianc ratione vifitationis 
nec etiá procurationem. Quas conftitutio in 
fra ponitur adliterara cum fuá declaratione. 
Intendant ergo non ad illa:fed ad vilitandú. 
Vifítat fíquidem medicus sgrum ad curádü. 
Matth.aj.Infírmusfui & vifítaftis me.Vifí-
tat amicusfoeium tribulatum ad confolan-
dum ficut tres amici lob cum vifítauerut af-
flidum lob. Vifítat paflor gregem ad cógre-
gadum & defenfandum Ezech.xxxüii.dicit 
dominus. Vifítabo oues measfícut pafíor vi 
fítat gregem í'uum.Sicpríelati debencfubdi-
íos vifítaread curandas infirmitates vitiorú, 
ad.fubleuádas neceffitates miferorú, ad vnié 
dum^Sí reguladum adionesfubdkorum , & 
fíe vtiliter vífítet prout docetur.x.q.i. vbi di-
ciíuT.Placuit vt j? fíngulas ecelefias epi & per 
díoecefesambulantesprimum difeutiantele 
ricos.'qfioordinc baptifrai ren^ant vel miíTa 
rum & qualiter qusecunq; officia in ecelefía 
^agant.Et fí redequidé mueniantDeogfas 
referant.Si aút mini'me docere debent igna-
rosJ& hoc modis ómnibus pr£cipere:fícut an 
tiqui cañones iubent,& poftea in eo.c.dr, op 
debent etiam populú docere vt vida fugiant 
&c.¥t infra dicecur,vbi gl.fuper verbo igna-
ros.ar.cótra illosepifcoposqui ftatim fufpé 
dunt fimplices facerdotes, vtxxxvii i . difífe-
duio. 
Qyanrum ad fecúdum principale. f.q? vifí 
tatio debet fíeri vniuerfaliter & cum modom 
varietate. Innuitur hoc cum dicítur, adviíí-
tandas o.gen. i . quofeunque fibi fubdicos cu 
iufcúque lbtus:& laicos & clericos & relig'o 
ios & ecelefias collegíatas & non colíegiatas 
parochialesS;: regulares: fimplices fubdítos 
& prselatos hofpitales & omnes de fuá dioece 
fí, nifí fínt ex^mpri a fuá lurifdidione: q de 
huíufmodi non habet fe intromittere iudica 
re vel vifirare.Etquia huiufmodí gentes va-
rig funt coditíonis & ftatus:& ideó vario mo 
fedebet habere ad eos in iudicádo.In ipfa au 
tem vifitationes tria habet faceré. f.docere\p 
praedicationem vel collationem inquirere i l 
lorum mores & conuerfationem corrigereil 
lorumtranfgreffionern. Et quoad primum , 
nam dealiís duobui infradicetur.Pr^dicare 
debet populo in coramuni ád ecelefiam con 
nenien t i , per fe vel per alíum. Vnde dícitur 
in di c.placuit x.q.j.qj poftquam epifeopiele 
ricos fuos difcuíferínt vel docuerint: conuo 
cata plebe illius ecclefise doceanc illas vt er-
rores idolorum fugiantj vel diuerfa crimina 
iáeil adulterium, periuriu, falfum teídmo* 
n i u m & reliqua peccata mortiferaj&quod 
noluntfíbi fierialterine faciant. Etvtcre^-
dant refurredionem omnium & díem iudi -
cii in quo vnufquifque fecundum opera fuá 
recepeurus fit,^ fie poftea epifeopus de ecele 
fia illa profícifeatur ad alíam. Prsedicatio au 
tem commuñís & apta ad populum poteñ eí 
fe, vel de duodecim articulísfidei vel defe-
ptem vitiíscapitalibus, vel de decem prsece-
pt¡s,vel de 7.facrameus,vel de.j.virtunbus 
velde.y. donis, vel debeatitudinibus,vél de 
aliis materiis moralibus prout videtur expe-
diré fecundum qualitaté & capacitatem au-
dientium.5,q'i.oportet.Si ecelefía eft colle-
giata habens plures clericos vel canónicos 
ipfiscapitulariter congregatis dicatpermo-
dum collationis qux pertinenr ad ñ&tuni eo 
rum agendura & fí funt religíofí vel monia-
les 3fímiliter in capitulo facial- exorcationem 
depertinentibus adreligionem, de qbus ha 
bes fupra multa íntítu. de reiigioíis. < . 
51 Quantum ad tertium príncipale quod eft ^ ' 
in corredione defeduumqui reperiüturín 
vifirattone* Sciendum quod m huíufmodi 
debet vti mifericordia & feuerícare, qued in 
nuitur í hoc quod dicítur. Nó mifet earis om 
níbus qui operátur iniquitatem Debet enim 
miferen delinquétibus fed nó ómnibus. Na 
recognofeétibus defedura fuum fine aecufa-
tione&fe humiliantibus eft miferendum, 
Vnde Híero.Vbi peccator intelligens vülnus 
fuum tradir medico fecurandum i l l i non eft 
virga neceílaría, fed fpíritus lenitatís, de pas. 
diftindio. i . importuna. Etfímiliterin his 
quíe committuntur ex fragilítate,non ex ha-
tuata malitia quae nec funt fcandalofa pof-
funt 
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funt étiam & dicunt & mifericorditei-purii-
.yiyvtdi.fo, quia. Contumaeibusvero&ex 
íuperbia peccantibus non eft miferendum. 
< Vnde Greg.r.q.4.c.quanto,aic.In contuma 
cia perliftentibus feueros efle nos conuenit, 
fecundum illud Virgilíi.Parcere fubieílis & 
debellare íuperbos.Similiter non eft miferé-
diim his qui operantur iniquicatem poñ p!u 
íes admoniciones. Vnde Siricius papa ait. 
Ferro necefleeft vtabfcindátur vulnera quse 
fomencorum non íumpferunt medicinara . 
dift. gz-.c. plurimos. Similiter qui operan-
tur iniquitaceminfediuamaliorum, vtdifte 
minandodoftrinam ha^recicamnon eft mife 
Eendura, fedfeuerépuniédum.i.Cor.f . Au 
fertemaluma vobisipíls. Modicum enim 
fermérura totam maíTarn corrumpít. Et Hie 
•10. Arrius vna fcintilla in Alexandria fuit & 
quia cito non extinfta eft, totum orbem de-
populata eftfiamma eius.i^.q.j. in refecan-
da. Similiterquandoaliquodfcelus reperi-
tur diffufum in muirosprecipueclericos¿.nó 
eft miferendumjfed feuerepuniendum cum 
eft raanifeñuiTijquia vtdicitlex.Mulcis craf 
fantibusopuseft exemploj& hoc nifi timea 
tur maius fcandaUim5&; malum ex punido-
pe quem vtilitas & bonum ar.l. di. c.vt con-
fíitueretur. Et breuiter vt dicitutde cení! .c. 
Romana^libro.^.Ad fubditorum emendado 
nem vifítans per falubria mónita, nuncleuia 
nunc afperaiuxta datara íibi a Deo prouidé 
tiara diligéter intendat. Corrigere autem & 
puniré poteft variis modis,quia perexcom 
municadonem fufpefionem & incerdiétum, 
íncarcerationeiTij flagellationemjpsnam pe 
cuniariam, religadonem depcfíiuonem fecú 
dum qualitacem exceíTuum, de quibuspoer 
nishabasplené infra de cenfuris ecclefiafti-
xis in pluribus capitulis5& fíe puniendo dice 
repotuit illud.pfal. Viíícabo in virga iniqui-
tates eorum ¿ 
§ .4 . Forma autem tenendain vifítacione ab 
arebiepifeopis quoadpropriamdioecefim & 
dioecefes fufrraganeorúj& ab epifeopis quo-
adfubditos fuoi'J.& de jpeurationibus eis fie 
dis habet ur ex tra de ceníi.c. 1. i i b. 6. Q u x h ic 
ex integro ponetur cura declarationibus do 
étorumj& eft bsec Romana ecciefi3j& infra. 
Statuimus vt quilibec archiepifeopus fuam 
yoles vifitare prouinciám prius ecclefía;fus 
capitulü atqyCiuitaté& diecefim plene vifí-
tareprocurét propriáiii. Nec íi folú erga ma 
iorum: íed etiam minorum ecclefíarumjnec 
circa clericorumtantum: fed etiam populo-
sura viíitatioaem iotentus. Etíi commodé 
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velabfque diflicultate accederé ad vnam-
quáque non poterit de pluribus íocis ad vnu 
congruum clericosS¿ laicos ftudeat conuoca 
re3 ne in illis vifítatio poftponatur.Deindeli 
ceatei per totam prouinckm veleius parte 
vifítadonis offíciftexercereciuitates & dioe 
cefes, fuí&aganeosfuos& eorú fubditosca-
thedralium & aliarum eceleíiarú capitulá 3 
mQnafteria,.ecclefias & alia reh'giofa &• pia 
locaclerícos & pópalos libere vifitando.ac 
procurationes a loéis tantum recipere vifita 
íis.Es quo tamen aliqué de ipfis díoecefibus 
yifitare cíeperit, nunquam poftea fí«e totum 
fiueparcem eius viíitaueric, reuertatur cau-
fa vifícationis sd illam prius quam omnes re 
liqu^ipíius-prouindaj dioecefes in toto vel í 
parte quaiifecure vifítare, poterit, & fuá de-
nuo fuerint vifitare. Quod fi forte eadé díoe 
cefis vel aliqua ibi eccleíia plus aliis indigne 
ritviíitari,íunc aliarum vifitationeintermif 
fareddatad eandemfíaloci dioecefanore^ 
fítus extiterit5vel deoíum autmaioris partis 
epifeoporum eiufdero prouinciíeprocefferit 
coníílio & aííenfu , ad quod idem íe pronos 
exhibeatur ne animarum profeftu&aliqua-
tenus negligatur. Si vero malitiofe in his d i f 
ficultatem aliquam exhíbuerucarchiepifeo-? 
puslicentiam fuper hoc a fede apoftolica po 
ftulet confidenter. Poftquam autem fem^i 
omnes prouincias fuae dioecefis vifitaueritili 
citum fít ei pofteafprius tamen fuííraganeo-
tum fuorum requifito confílio3l.& ipfius difE 
nitione fuper hoe habita , corara eis qu£B ift 
feriptis redigi volumus, ve pofíint alas efle 
nota^viíitationem per eandem reiterarepra 
vinciam iuxta raodura fuperius annotatunv 
edam fí non interueniat i n hoc fuffraga-
neorum ipforum aíTenfus^ illam femper 
prouidentiam adhibendo,vt inpofíeriori-
bus vifitationibus illas ecelefias, eofque ele-
ros& populos prius vificet, qui non fuerant 
ab eoin priorib«s vifitati nifi-mágisfit aliis 
vifitationis officium oportununuSane hu iu í 
modi impenfurus officium propoííto uerbo 
Dei qugrat de vita & conuerfadone rainiftra 
dum in ecelefiis & locis aliis dminocultuá 
deputatis , ac exteris quse ad oficium ipfum 
fpeftát,abfq; coadione& exatlionequali^ 
bet iuraméti ad ipforú emédationé per falu-
bria mónita, núc kuia^nuncafperaiuxtada 
ta fibi a Deo prouidentiá diligenter intédés.. 
Quod fí de aiiqúibusorta fuerit infamia co 
tra eos ordinariis ipforum vt fuper his dilL-
genterinquirant denuncietfividerit expedí 
Ec Natoria vero crimina quseexaminadone 
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non aegéntjcum fuper his mérito notare pof 
fíe ordinarium negligentiam eorundem l i -
bere corrigatjpxnam pro iliis debicam infi i -
gendo. Procurationes autem recipiant fecü 
dum quod ettin canonibus cóftkurum nul 
Iam,t3men pecuniam ipfe vel aliquis de fuá 
familia occafíonealicuiusofticii vel confue-
tudinisfeu quolibetalio modo earum nomi 
tie,fed in viítualibus tantum expenfas reci-
•piat moderaras. Caueatin fuper ne ipfjevel 
quifquam fuorum aliquod munusquodcun 
<jue fie & qualitercunqj offeratur prsfumant 
recipere vtnon qusefua íunc videatur quaere 
s e fed quae lefu Chriíli . Quod fi fuerit con -
tra praefumptum, recipipns maledifíionem 
incurrat, a qua nunquam nifi duplum refii -
'tuatliberetur. Volumus enimin his fraudé 
•qualibec penitus euitari. Hanc autem vifica 
di formam ab vniuerfis etiam epifeopis aliis 
queprselatis ordinario iure fubditos fuos vi 
;íitanttbus plené obferuari pT^cipimus.Saluis 
•fuper hoc rationabilibus & approbatis reh -
:gioforúcófuetudinibus& reguianbuij inf t i -
tutis. Hsec Inno. Greg. lo. in conci. Lugdu-^ 
rnen. iconfirmat didam cóftitutionem,& ad-
ditpoenam in contra facientes in ca. fexigitS 
•eo.tí.vbi dicicur.Statuentes quód vniuerfi & 
finguli qui ob procurationem fibi ratioiie vi 
íitationis debicam exigere pecuniam vel etiá 
auolence recipere aut alias conftitucionem 
dpfam recipiendo muñera fux vificationis of 
ficio 116 impelo procurationé in vidualibus 
áutal iquid aliudprocurationis occafióevio 
lareprasfumpferitjduplueius quod receperit' 
ecciefia; qua id receptum fuerit , infra men-
femreddereteneantur. Alioquin ex tunepa 
triarch2e,archiepifcopi epifcopi duplum ip -
fum vltra didum tempus reflituerediíferen 
tes ingreífum fibi eedefis interdidum noue 
r int . inferiores vero ab ofhcio & beneficio, 
nouerintfefufpenfos, quoufque de duplo 
huiufmodi grauacis ecelefiis plenanam fa-
tisfadionem impendant nulla eis in hoc dá 
t ium remiflióneliberalitate feu gratia vali-
iura,hsec i b i . 
f f Declaratio dubiorumeirca praedida,No 
táprimo quódcum no poteít vifirareperfe, 
poteft vifitare peralium, de offi. ordi. inter 
estera, &cumvifitatperaliumipfi vifitati 
debent faceré expenfas vidualium vifitanti. 
Et ipfi quoque epifcopi fuper his quos mit-
tuntad vifitandú debet faceré expenfas de 
aliis neceílariis , vt dicitur deoffi. ordi. c.fi 
. epifcopus. lib. 6. vbi dieitglo. qüód neceíía' 
fia dicuntur vt equi,veftes,& familiaJ& hu-
¡ufmodij de quibus epifcopi debent ill/spfQ 
videre. Epifcopiautem non vifítantesperfo-
naliter nihil penitus poífunt exigere a vifita 
tis vt dicitur in d í d . capit.fi epiftopus.^Se 
cundo nota in glo. fuper verbo plené q u ó d 
nulla parochia debet remanece inuifítata 
dum co m m o d é poffit vifitar¡,S¿ vi l i tatíonís 
caufafubfiíj& funt hscred igéda ad arbitriü 
bon i viri. Nec fufficit pro vifitatione finodfi 
conuocare& plenéinquirerejquia'in ra bre-
ui temporenó poíTetfingulorum ioquificio 
fieri, tum etiam quia non veniunt ad fino-
dum oinnes vifitádi clerici & laici,tum quiá 
fubiieienda eíl res oculisJ& perfons prsfen-
tia muitum operaturfupra deof. le.c.fí. NOÍ 
fecundum H o ñ i . quód non dicetur vifitatio 
non plena, quia dua? vel tres vel p a u c í e r e m á 
neant vifitands.Allegat de confe.diñ.2;teue 
ra,&7.q. i.denique: Et dic i tquodin his in* 
fpiciendus eñ modus regionis No. tercio fu-
per verbo laicos5quód populos vifitatns ipfae 
non teneturad procurationem fed ecciefia, 
ut 10. q. 3 .placuit, & fie eíi Gonfuetudo.Et fi 
non poteft ad alíqnam. ecelefiam accederé fi. 
nedifficultate puta fecundum glo. proptec 
niues vel glacies, vel aliquod fimiie,tHncad 
vnum locum cógruum & honeftum & com 
munem poceíl conuocare ciericos & laicos 
illius ecciefia; ad quam non poteft accederé 
& ibi v i f i tare .Nota quarto feciíndum glo. 
fuper verbo pia loca, per bscintelliguntuir 
hofpi talia & Xenodochia qua; ibi debent vifi 
tari.^jNo. quinto fuper illudprouinciatncp 
licet Ber. dixerithoc verum cum fuíFraganei 
funt negligentes,tamé contrarium eft verú^ 
vepatet. eo.titu.c.fi.vbi dicitur quód archie-
pifcopus poteft prouinciam fuam vifitare, 
etiam fi fuíFraganei non funt negligentes. Eí 
iterare vifitationem eandem & procuratio-
nem recipere a locis non o b ñ a ñ t e c o n f u e t u -
dinein contrarium.^y No. fexto fuper il lud 
libere.gl.fcilicet concrad!d¡one,pr2:fcriptio-
ne vel appellatione non oblíantibus feilicet 
poteft vifitare archiepifcopus fuftraganeos i 
extra de prefcrip.c. cum ex offic^idem Ar-
chid. Etintelligunturloca vifitata í i u e i ü a 
quse perfonaliter vificat fíue illa qua;ad vifi 
tationem conuocat.^[ No. feptimo fuper ií¿ 
lud confilio & difhnicione, non dicathiede-
aífen f^quia fíue concordent fiue difeordent 
fuíFraganei, hoc diffinire ad archiepifeopum 
pertinetqus diffinitio fie fiet fecundum I n -
no.dicendo. Dvffinimus per nosprocedendu 
ad vifitationéprouinciK noftrs. E t a tali dif 
finitionecumfit fuper excutionefui oflicii 
noa 
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non poterk appellare deoffi.or.c.irrefragabi-
li.idem Archi.Dícitautem Hoft.tj? ideo inge 
ritur hsc difíícultas cóíilii & diffinitionis, tic 
archiepifcopus nonííc negügens adconciliú 
-conuocandum, cum aliter conciliuth de faci 
lihaberenequeat, nec fine hacdiffinitione vi 
íitarepoteft,peí quod concluditur,^ archie-
pifcopus vtxvel nunq, fecunda viíitacionetn 
facict niíí conciliu celebre: loá .An. innouel. 
<jj No.oftauo f uper illud coadione^gU prin-
cipio no exigiEur iurm , per qd occuitum pto 
poneré conñringatür, ex quo tñ fine iuramé-
to rcferuncur aliqua corrigenda, poflea pote-
ri t inquifitor fuper his exigere iufm. Et qua-
uis non debeatcogere a principio ad iurm,be 
netaraen coget venire&rñdere,& nbi in his 
<|uxofficiümrefpiciunc obedire,fecundum 
Ber.Ina.§cHoft.Io.mo.vt Archi.aliás.n. eflet 
deluforiapoteftas vel íutifdidio viíícandi, fi 
nullam coertionéhaberetj Sequía cuicótnit-
titmrprincipale & acceíroriunijde ofh. deleg. 
c.de cauíís lo. An.^Ño .nono, circa uiíita-
tioné clericorum & populorum debet eflein-
tentus,dicicgl.cp nóíiniul-.fedfeparacimfiec, 
cum talium vita fitfeparáta,iz.qó.i.düo.& 
melius procedic inquifitio quando fíe íigilla-
>tim,c.inquificio\iisdeaecuf. Ec hbc verum íí 
qualitas negotiihoc expofeit, aliavs in genere 
he inquifício.Et quo ad punitionem dicit lo . 
An-.in nouel. fuper fexto hocinteliigendum , 
f.quantum ad laicos q u s ad crimina ecelefia 
fl:icamatriiTionia,& alia qucE ad ecelefíá per-
tinent in aliis corrigendis non vfurpabit iurif 
didioné iudicii fecularis,vc de iud.nouit.Im 
pedieritesaucem nuncios, qui mittunturad 
conuocandú, vel alias iurifdi¿tionem archier-
pifeopi uiíícancís,per eum polTuntpunirijqd' 
dicit,vt de posnis.c,Romana.lib.(5.^No.deci 
mo fuper illud ciuitates, fecundum Hofti.& 
loan.mo. quódilleordoferuandusíít in pro 
uincia.f.quoad ecelefíam principalem ciuita 
te& dioiceíím rnecropolitaniJnfuíFraganeís 
tamen difficulcas & incommoditas íit3fin hoc 
ordineferuandorion pucancordinetn necef-
farium.^JNo. vndecimo fuper illud eoru fub 
ditos,dicit lo.A nd. in nouel. quod fí concur-
ranc epifcopus& archiepifcopus in uiíitádo, 
fecundum Inn.Hoftien.&Ioan.mon. Alber. 
& Archid.quod ambo admíttentur cum non 
fit a íure prohibitum, etfi difeordarentin fen 
tentia pro reo niíí in caufa fauorabili , ut de 
proba, c. ex literis.Etaddit Hottien. & alii j g> 
fci ecelefia non fuíhcit vtrique admittetur prí 
mó ueniens,ut de fo.comp.ca.propofuifti.cú 
concor.Et fi concurrant fimui ueniendo, nec 
apparetquis prior licéc uideretur eplfcopus 
prieférenduscui fpecialisiheftcura. io.qó .1. 
regenda, praediftis placer archiepífeopú p r ^ 
ferendum.it.q.j.quirefiftitj&c.feq. Si ueró 
concurrat epifeopus cum prieláto fibi fubie-
£lo ad quera etiam fpedet vifitacio, dicit Ar 
chi.prseferendúepm, nifiobftetconfuetudo, 
allegar c.in Latera.de prxb.^fNo.duodecirao 
fecundum lol.An.Sc Inn. fuper verbo uifíta-
tisj<pintelligitur vificareéc fi cadatca coníi-
gnandi uel chrifmandi puerosjfiue confecra-
di eccteíías, fiue pro quocunque alio commtl 
ninegotio,velquod multos tangir, ar. ro.q, 
j.relatum fecundum Inn.;uel fecundum Ho-
ílien.uei loan.mo. quodíit pro faluteanima 
rum,uel procultu diuino ampliandOyUel pro 
ftatu ecclefise meiius reformando. lo.q.i.pla 
cuit.Secus fecundum Inn. fí uadit procaufis 
expediendis. Vndein his débeturprocuratio 
non autem fi uadat pro reconciiiatione ecele 
CK fecundum Archi. Vicen. & Laud.&c Gof. 
Item fecundum Archi. cum archiepifcopus 
ad vnatn dieeeefím caufa uiíítandi accédens, 
fitranfieperaliam noneft procurandus iure 
vihtatioñis, quia non vifitar, iureaüt hofpita 
litatisneminieft denegandum.45idi.5j. hóc 
tamen fi poteft. <f[No.terci6decimofup uer-
bo procurariones ibi in uidualibus, fí eps 
vel archieps vifitans perdit équiim,uei foluit 
veduras equorum,&his fimilia, nó poc hoc 
exigere a uifitatis nomine procurationis fecú 
dumlmi.& Archid. Et multo minus nópót 
petereexpenfasquas facit in uia eundopro 
viíicatione facienda, tum quia hoc nullo iure 
cauetur, rum quia propter id haber bona d i -
gnitatis,vt qu^ ad dignitatisoffidura fpedác 
exercear.Et talis procurarlo hoc refpeftu po-
tius datur in fígnum fubieílionis ,& propter 
hofpitalitatem quam de neceíficate iuris na-
turalis cum fuos redditushabeac, & ideó de 
illis uiuatjcum paupéres eeclefias uifítat. 
Qüod fí una die uiíitationem expediré non 
poceft.Dicit Inno. quod pluribus diebus, ut 
oportuerit procurandus erit. ro.q. t . placuit. 
Necobftat.io. q.^.c.intet ccetera, quia illud 
intelligitur cum vna die uifitatio poteft expe 
diri.Idém Hoft.addés quod in nullo cafu ec-
elefia eft grauánda.^fNo, quártodecimo fup 
verbo inquirant, epifeopus teneturfaceré 
hancinquifitioném ád denunciationé ipfius 
archiepi^d hoc.i.q.j.mennáiEtfí eps nollet 
inquirere dicuntaliqui,g?archieps inquirat, 
quia curam eius haber, & ad eíus officiú p t i -
netppnegligentiá epi.art.^.q.^, cum fimus. 
A l i i tamen dicunt, g>pp eius negligentiá nó 
Tenia Pars. A a a deuoluitur 
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deuoluituf ad írchiepifcopum hscGcognatio, 
quia in canonibus non eft exprxflümjitapo-
nitlnno.allegans ad hoc ar. io.q5._j¡.c]iiia co-
gnouimus.Bt fi dicatur,^ propter hoc rema-
nebuntcrimlna impunita, cotra illud defen. 
éxcotrKo;vt famc. Refpon.tj archieps coget 
epn>jVC procedat & puníet,(j? pót ratione ne-
gligentiíEpeccat!.j4.diíí.quorundam.^JNot. 
quíntodecimofuper verbo notoria.Dick l i l -
ao, g> fi dubiuni eft iudici, an crimina fine no 
toria. Primo de hoc inquiíét , nec videtur, q» 
habeataliud pronunciarej nifiq? fu um eíl pu 
aire haíc maleficia:quiafunt notoriaj quiaíb 
kim in hoc videatur cegnofeere, an fít fuá iu 
*ifdiél:io puniendi. Archid.dicit hocnotoriñ 
intelligij cuius teñís eíl- popúlus, allegar'0. 
q.^.quod fcripfi, & dicit illiuscríminis popu 
lumeíTe teñemjetiá fi crimen eíi notum ma-
iori parti tantu allegar de coha. ele. c veííra, 
& ibi Hoft.traélat de notorio manifefto & oc 
-coito.'fl'Nota fextodecimoifuper verbo pecu-
uiam íecundum lo. And.in nouel. Si ueri phi 
lofophantes pecuniamcótemnunt-iz. q-.2iSo 
crates,multofortius viíitantes, & fi fecandu 
Hoft. ciuilis fa.pientia precio numerario dé 
honeítari no debec.íí". devariis & extraer, co. 
leiinffa§ieitqnidé,raiiltorainus canónica de 
prauanda, quse múltu-reproben di t auaritiam 
clericorum fupra eo.c.ex partcHic ét nota fé 
cundum cóftitutionéiftá Romana, & fequé 
tem, ícilicetexígit, g>nulla pecuniapoterat 
exigi aut etiá recipi a íponte daré volenti ra-
tione procutationis ín vifitatione epi j vel ar-
chiepifeopi ,fed tahtu in vidualibus expéfas 
moderaras, alias incidebatin pcenamqux & 
habeturin c. exigit. Sed perconííitutionem 
Bonifacii S.quce habetur in,csfeq,& incipic f§ 
Ucisjhoe pro parte remouetur, quia videiket 
a volentibusecclefiartimi&lGCorum vifitato-
mm reáowbus feu perfonis pecuniam licite 
recipere valent pro fumptibus moderatis 
faciendis in viftualibus diebus quibus uifita^ 
tionis officiü perfonaliter exereebunt.Ex qui 
bus verbis patet, q? fi vifitati procurationé in 
vifiualibus foluere velintpecunia ab^ eis eM-
gi non poteíi.Sed fi íponte velit íbluere pecu-
niam cógruentem procurationi acciperepof-
funt. Et furaitur hic pecunia non íírifté pro 
ea quae confiftit iu numero,fed etiam pro re-
bus qu^poíTunt precio aefíimarijfecundumil 
lud.i.q.5-totum.Vnde concordare pcífunt in 
aliis vel liquidisjvel de boue,pulío, vel re fí-
mi i i danda pro quantitate taxatajyelfinealía 
taxatione dummodo feruetur moderamen. 
HodieperconftitutionemBenedi^. u-i quae 
¡Hcipit,vas eleftionis taxata eíl quantitas fe-
cundum diuerfitatem prouinciarum diuerfa 
rum, quae foluenda eíl fine vidualibus , fí a 
volentibus in pecunia m qua etiam diílingui 
tur,an per fe an per alios vifitenr, qua» etiam 
reílringiturcum peralios vifitant. ^{Nota de 
cimofeptimo fecundum loan.And.fuper ver 
bodefamilia fuá occaíione officiiaut cófue 
tudinis.Pcrfamiliamintelligitur clericusvel 
laicus equeíier vel pedeílerjfcilicet quieft de 
domo fuá . Nomine oñkiiintelligiturfcri-
ptorjfígillator& fimiles, fecundum glo.ibi. 
Et addit in nouellis,,hoceíl verum íi peta«jr 
ratione vifitationis, fed non intenditgrauare 
dericum fi faciat literas, feilicet feriptor, & 
aliquid habeat pro labore.ar.ia.q.z.eccleíiaíU 
cis.Hoíl.& lnnoc.8¿ hoc nifi de publicoreci-
peret falarkunjquo cafu ílipendiis debet eíTe 
contentus.23.q.i.militareiNecexcafatcon-
íuetudo in talibns, quia cenfetur irrationabi 
lís,.ex quo per fedem apoílolicam reprobatur 
i i.dift, quisnefeiat, & per confequens prae» 
feribi non poteíl de confue. c.fi.^ fJSI o ta -dect-
moodauo í uper verbo vidualibusfecundum 
lo.And.in nouel. horum nomine continettur 
2eíus,potus,veílisJílramenta, &omnia homi 
ni neceflaria ad viuendum,& hofpitiü & caLv 
ciarium, & hrec nó uidentur rernifiajetiam;íi 
déalimentis tranfaólum fifnifí fpecifieéturv 
Videant tantú ne vltra facúltate gtauenteo-
cleíías.Et dicit Hier.ad epifeopú. Cornute co 
fider3,ne fimilam & mella faílidias, qui na-
tus in paupérí domo, & tugurio ruíticanom 
gienté ventré vix.milio & cibario pane pote>-
ras faturare iz.q.z.gloria. Nota decimono 
no fuper verbo aliquod munus quodeunque 
fít, fecundum lo.And. in nouel. Béatus qui 
excutit manus fuas abomni munerei i . q. u 
íunt nonnulli.Excipit Roíl.efculentum & po i 
culentum & enxenia, qu3snon.exienduntur 
ad munerum qualitatcs.iF.de oíR.procon-i. fo 
lent .;Dicit demum, q;menshuius literx in* 
nuit contrarium. (Sonfultius ergo facitatali 
busabftinés.tamenhuiufmbdirecipiens mo 
dicagarfíasinoncreditqjincidat in posná. Et 
fi dicatur quamodo enseniantur efeulentura 
poculentú, vt recipiat procurationem in vi 
étuahb.Refpon.Ib.Mo.cüfcilicet vifítatus aM 
quid excellens, tale vltra comunes expenfas 
enxeniat, puto cj. periculü fít recipere viftua»-
lia potanda , fi portar aliquo&.capones cafeoss 
vel flafeos v i n i , fed vidualia ibi comedenda 
quantuncunq^excellétiarecipere, no e í l p m 
culum poenarú infra pofitarü, exigere taraen 
poííe£eíretpeccamin.^íNo£a vigefimo.fuper 
verbo 
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f e t b o f ñ i l c é í ñ í o a s m fecundñ.lo.An. in as 
uel.i.pcenum seternam qu^ debétur iiíi pro 
mortali ex quo feqaitur hanc: tranfgreííio^ 
netn efl'emoríale nec calispoteft abfoluijni-! 
|í duplü reftituatilii dat a quorecipic.ífl'No 
ta uigeíimo pf imo fuper uerbo ordinario fe 
dundulo. An.delegatus feruat forma mádati 
* á e cefcrLccú dile(Sa?etiáfi dacus íit ab ali© 
q. a papa3ita qn cp delegatus ^ no potnó om 
mittatjá'iuíepa.'cqd aücNó putac;át Hoft. 
&lo.mq,hoc ílegatolocú habere tripliciró 
fle,qa yíces pap« gent.95.di.c.fí.§. Secunda 
q;a maior eft epo,de of.dele.c.fanejq nó íclu 
dit fub ciaufula gnal^extra de fen.excó. ca. 
qa^iculosá li.^.Tert!a g,a Roma, eceíeííaco 
ira fe & fuos priuilegiare nó cófueuit de ce-
íi.c.cíí in inftáda.^IKo.uigeíímo fecúdoíu^ 
uerbo ífttrutis.Ho.dicit q) regularte denucia 
tio.i^pclamatio.inc.nórequiric gl.qa nó fe 
cúdú iuris fubtilitacéjfed fecüdñ obfefuátias 
regulares & fecúdú diuerfas réligioforu con-
íiónes de plano.& íímpliciterexpedit in qua 
nec eft appellatio admittéda,fupra de appei. 
C.adnoftrá.Dicit aucnó omkcedujq> fi prae-
latusquis religíofusin mortali confticutus 
notorius uel infematus incorrigibilis ficJ& £ 
pterkocafuofubditoappellecur, aut appel-
larioni deferetjaut $ tato esceííu fatisfacere 
cópelletur fupra,de appel.c.de prior, qa nec 
ad talepertiHetíudicialiscorreólio.j.q./. iu 
dicet.ltéreligiofilicct íintfecundü regulam 
corrigédimifericorditer mnecpaííira more 
lacronü in graué carceré d^írudédo fecundu 
moré prauEB cófuetudinisjqu^ quaíí pro lege 
ín quibufdam ecclefiis inoleuic^xcra de íia. 
regu.c.ea.qu£e.Ii:era licet ad abbaté Tpeftet 
corrediofitamennimts eftgraüis de coElio 
cóuencus.i.capituli fui temperanda eft fup. 
de his qu^fí.a prsela.cnouit. Vuk ergo finís 
huius conftitutionis q> cófuetudines p fuas 
fiuntuHitatipnes& corrediones religioforü 
íint rationabiies & approbatx.ffNota vige-
íímotertío quod monafteria moniálium ét 
íi fint exempta, debecper fuos ordinarios, 
íingulis annís uifitari j vtde fta.mo.catten 
dentes,ín cíe. quod uerum eft niííi habeant 
ex priuilegiojquod non poffint uifitariab ór 
dinariis,quod priuilegtum habent predica 
tores & minoreSjdemonafteriis fibi fubdi-
tis&plures aliis dequibus ignoratur. Vnde 
& cum hoc allegantpriuilegium dicunrofte 
dere.^JNoca uigefímoquarto quod Hoftié. 
dicit lo^um incongruum ad quem non teñe 
tur ireaduií i randum, fed debct redorem 
lalis loe?, & populura congregare ad alium 
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IOCUÍÜ congrüüñijquando feilicet non faíE-
d t illeíocusad procuracionem arcHiepifcO' 
pi.Sed Archi.contradicic & dicit quod o m -
nes contribuent feilicet ali^ecclefise. Dici t 
ergo Archi .qúod m í h caufa conuocationís 
non eftpaupercas ecdefi^.Na íí poteftad lo-
cum accederé teneturad id & íi ecclsfia eft 
pau.|>jnihii exiget velrecipiec.i.qia.placuir, 
fuis ergo uiíícet fumpeibus,quía ad hoc funt v 
íibi redditus epifcopales deputatí , í íc etiam' 
notac Bern. eo.titu.cum apoftolus,&loann. 
GofF.Vincen.& Hoft.eo.ticu.cum inilantia, 
Vndepenirus impotentem eaidens paupe-. 
per tas excufatad tribuendum. Decretalis aut 
tem conquerentedeoffi.ordi.qux dicit mo 
derare pofleexigijioquitur de eceleíia quae 
cumtribuerepoteftjicécnon in totum pro-
curare habere enim femper debetracio , ne 
miniftri ecelefiae aegeant. ar.de re.iu.in con? 
demnatione.^JNo.vltimo fuper v^rbo i n -
greffum ecelefise interdidum,& fuperverbo 
fuípenfos in c.exigit.Dicitglo.quod fi du-
rante interdido iíti moriantur non fepelien 
ter í cemíterioj& íí intérim celebrétin ecele-
íia in officio fuo íicut prius efhciuntur irregu 
laresjdefencen.excom.c.is cui iib.^. inferio-
res verofufpeníi propter huiufmodi tranf-
grefíionemjfiinterira celebrent ut prius funt 
irreguIare,necpoterunt abatió quam a pa-
pa abfolui, de fen.excóm.c.cum medicinalís 
1 ib. (í.glo.fuper verboquoufqí, dicit /ada er 
goreílitutione duplici ftatim funt abfoiutí 
fine alia fententia3defpon.Crnon eft quodin 
telligendum íiferuaueruntinterea ante rer 
ftttutiónem fadam interdidá vel fufpenlío 
nenn,aliás fí non feruaffent incidifl'ent & i n -
digerent difpenfatione feu abfolutione. 
^¡De quihuijlntpenda inquifitiones in uífitathm 
bm addiuerfis fíatm. Cap. 6. 
QVia didum eft fupra quod poftprjedi-cationé ad populum uel collationé ad 
capuulum clericorum feu religioforum fíe 
ri debet inquifítioin uifitatione.Nunc uídé 
dum eft parciculariter quomodo& quoordi primo. 
nefiet inquifitio. Qtiandoepifcopus intrat 
eccl€fiam,redor eedefía: uel principalis in 
cathedrali ofFertei crucem ofeulandam & 
afperíbrium aquae benedidae & fada afper-
fioneincipit cantare ipff redor antiphoná. 
Eccefacerdos magnus, & poftea antipho-: • 
narri defando cui intitúlala eft éccieíía , &* 
poft uerficulum epifeopus cantat orationem 
de illo fando.Etprimoaccédens ad ecele fia, Secudo 
A a i cathe-
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catliedralera poft orationera^ ut didú eííjde 
bet iréad locum uenerabilis facrametíj & ui 
dere qúo & quam honorifícé fít Tecódieum, 
Sibenefírmú & cláufum & tf fxpe mutet ne 
genereturaliqua corrupcio ve! uermift coro 
íioexantíquicate. Et exinde facramentum 
extremse undionis ac ét baptifmum & chrif 
matis & o!ei cathecumenomm fi funt reno-
yata iilo anno & fon tes baptifmales, quan-
do ecclefía eft b3ptifmalisj& fi uafa funt mu 
da &corporaIjaprscipue,& cálices ¿cpallce 
altaris.Ec cum repericinhmói defeftum Ju 
re increpet & puniat plus & minus fecundú 
qualitatem exceflus.ínquirant fí uifitans eftí 
iirchiepifcopus de vita epifcopi uifitan fuffra 
ganéi fui quoadhoneftatem fui & famihíE 
fuc,8r qqalitet fe habeat in gubernattoneepi 
feopatus &' eccleíTs (use & aliarum eeclefia-
rum íibi fiibditartim tam in fpiritualibusj q, 
in temporalibusj& permaxime in collatio-
neordinumvel beneficiorutn quomodofe 
habeat fi indignis conferatjputa fí ante aeta-
tem legitimam vel illiteratisjvel infamibusj 
& fíprohuiufmbdi pecüniam recipiat. Si bo 
na epifcopatus bene gubernat non diííipan -
do , feú pauperibus difpenfando prout ualet 
fí alienauit aliqua i m m o b í l i a vel alienatio^ 
nes in aliis eccleíijs fine debita eaufa & for-
ma fieripermific.Inrerrogeturnon qnídem 
ipfx epifcopuSjquia réftimGnium feiret defe 
ipfo,fed alii maturi & difcretse perfong qui 
creduntur fcire conuerfationé eius & verita 
temdiceredñcjfíeíínegligens circa diuinü 
cultú ut diligenterexerceatur in ecclefia ma 
¡orí & in aliisj^ quod ecclefiaftica facramen-
ta tempore loco & modo debito popula mí -
niftrentur & pr^dicationesin ecdefiís iuxta 
laudabiiemconfuetudinem temporibus de-
bí tishciat,per fe vel peralios inquiratur. Si 
eü diligés vel negligens in corrigendo excef-
fus c le r icorü ,& ahorum quoru correítio fpe 
fíat ad eum deiurepriuilegio vel confuetu-
dine.Si vifítatecclefiasfu^dicecefis non re-
cípiendo niíiprocurationem viftus.Si con-
ferí facramentum confírmationis tempore 
ruó . Si eíl retftus in iudicando vel iudicare 
faciendo per vicarium, ita quod vnicuique 
ab iplius tribunal recurren t i miniftrer lüíti-
tÍ3 iT ! j&f i iudiciumgratisreddat, fi coníli 
tutionesjfynodales aliquas babee & feruat, 
& femare facit. Quoad fubditos ecclefisé 
cathedralis quíeratur ab archiepifeopo vel 
epifeópo fí prspofitus velalius prxlatus & 
canonicis&alii clerici fínt eidem epifeopo 
obedientes, & quod omnes portént tonfu-
farri & habitum clerícalem & fí pacifíce & 
quiete uiuunt. Etíí aliquiexipfísfúnt rixo 
fí & ícandalofi&qüi funt i l l i . I temfi cano-
nici & alii capellaniJ& clerici obediant prae 
pofito feu alteri prxlato ipfius eedefise in 
his in quibustenentur. Si faciunt capítu-
l u m & v b i &quotiens & quae ibi traáanti 
Et fi bene gúbernant, & conferuant iuraj&* 
iurifdifíionem ecclefije . Et qui ibi aüdiunc 
confeffiones & fi funt fufficientes ad illud, 
& fi caoonici, & alii clerici viuunt honefte 
& dicuntoíbcium&confitentur de licentia 
epifcopi vel eius qui poffit daré. Si pr^ben-
dze funt communes vel d i f t i nd^quá le s vel 
diffimiles.Qui & sequales funt redditus & 
^uécus facríftice canonicorun^Si ecclefiae in 
quibus confíftunt & ad cuius manus perue-
niant & qúodifpenfancur.Si indifta ecclefia 
ofteiu diurnú pátiter 8i noéturnú dicatur có 
tinuédebitis temporibus & debito módo.Et 
quot in die ex canonicis & capellaneis in di 
¿ta ecclefia celebrant.^|:Deinde qrat de inué 
tario fí liabetj& fcam eaq hñtur in inuéta-< 
rio fíbi collata in acceptióe ecclefi^ vfoíEciis 
íacriííiíe fíe refignet oía.Quod fí a l íquídno-
tabile defueritfeu pditúfuerit culpa fuá fup 
plef tenetur fecus fí cafii & fine defeítu fuo 
Et primo videat de rebusfacrifti^,p quácita 
tem & qualuaté & fígna diftinftiua, cálices 
cum c6rporalibus,eafu!as,cappasfericasjfeu 
pliiuia,dalmaticas, tunicellás , albas , a-
m i á u s , ñolas, raanipulos,cingulos, fu-
per peliieia j feucoadlas, doíTaliajaltariajpa! 
las, tobalíéas & alia bmufmodi. E t fi íuns 
confrada faciat reparare . Miffalia, antipho: 
naria¡homeIiaria,& alios libros, difluta fa^ 
ciat reformareJtem fí eft ecclefiacathedra-
lis vel aliascollegiata,inquirat quotdebent 
ibi eíTecanonici vel ahí in eadem ecclefia fer 
uientes & quis eft in ea prslatus.Et in eccle-
fía cathedrali,quae fínt ibi dignitates fcilicec 
archiprsesbyteratus vel prsepoíkatus,aut ar-
chidiaconatus,& quis habet in ea cura princi 
paliter5& q ibi pfeRtialiter refident & defec 
uiunt&fi ecclefia habet aliqüasconftitutio-
ne, ab epifeopoapprobatas3&quomodo fer-
uantur & fi fideliter dantur diftributiones in 
tereflentibasofticiis 5|Item inquiratur quot 
funt ibi capell^ & fi fint intitulatíE,& quibus 
& quot redditus hñt & fipfficiant fedm obli 
gationéquá hñ^ufalias fine obligatióe cope 
téter fra quátitatéreddituü fi pronos hñt qui 
non eómittát fraudes circa redditus capellaei 
Si habét debita fulcimenta ad celebrandum 
&huiufmod¡.Inquiráturn6 folu clerici fed 
etiarri 
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etkm latcialiqui de populo mararíj & difcre 
t i - Si eftin populo aiiqiiis bazreticuSjvfuraT 
rius,fymonÍ3cus}fortileguS}Concubinarius, 
inslíficusjpublicus adulter, vel obílinatúsin; 
excommunicationejve} in inimicitia morca-
ii,vel innonconfirendoannuatim & comu-
nican doj&praecipue quando omiíít per plu-: 
res annos,&alis huiufmodi,quorum corre-
g ió fpedatadepifcopum. Écciíca hmoi ad-^  
monear, corrigat, puniar, pacem cómponac, 
prout dominus dederit. Et íí eft aliquod lega 
tum adpias caufasnon mandatú execucioni 
faciacimplere. In viíítatione eccleííarü paro-
chialium quK non funt collegiatse. Primo vi 
foíacramento EuchariñÍ3e,& aliis facramen-
lisfi diligeter teneátur (vt didum eft fupra) 
fiar inquiíítiov& íí lumen continué tener an-
te facramentum . Exindequaíratur íí eccieíía 
ilabet patronum,& quera vel quosj& fi bene 
fehabentadipfam,vt non extorqueant bona 
séptimo eius, velgrauent in prandiis enceniis& hu-
iufmodijvltra id ad quod tenentur. Et fi re-
dor ipfaí canonicé inftitutus eft in illa eccle- . 
íia.Et fi commifla'eñáliquaifymoniacum pa 
tronisvélconfirmatore. Etfialrquisdetinet 
aliqua bona ipfius eccleííaj Jtem fi hábet folu 
illaraecclefiam parochialem velplures, & f i 
píuresjfi funt vnitó vel n o n ^ finó funt vni-
tse fi habet fuperíhoc difpenfacionem aPapa. 
Nam alias renere non potett.Vndedifpenfa-
tionen) ipfara oftendirpermodum íuíScien-
teni.ítem íí in didaecclefia funt aliquíeca-
pell» dotat"$j& C habent.capellaiTOs deíeruié; 
tes fecund u ra debí cu m,& de quán ci tace red-
dituura ipíius eceleíÍKj&ipfarum capellaríi. 
Ecíi habentcálices , libros vel aliafaramen-
taper fe did.-c capells. I tem quse in dida ec-
elefia habeancur ©rnaméta cálices, cruces.cor 
poralia,thuribu!a,planece&aliae veftes facrg 
paIl£,toba!e^§i hutufmodi,de quibus habes; 
fupra,& íí bene & nitidíe tenentur. Item íí re 
liquiaribi habenturSi; qnales. Item íí haben-
tur ibi aliqua inftrumenta & priuilegia, & fí 
bene cuftodiun tur. Item fi eccieíía vel altarla 
Odauo funtconfecrata. Singulariter auté incerroge-
tuc ipfg facerdos redor ecclefiíE in abfentia 
tñpopul i , fed inprsfentia alicuius defociis 
epiqúofe babear circa facramenca,quia mu! 
t i errores committuntur ex ignorancia q má-
xime regnac in clero in partibus Italia:. Singu 
lariter ergo interroget q fint verbafubliantia 
liaad eonfecrationem eucharifti£e,& íí ea me 
tetenus dicit vel in libro, &faciateum dice-
re, & videat fi in aliquo verbo déficit ei decía 
rando,fp fi in ali^uidomicteretnó confecra-
retj&prxcipué de foriua cóíifecraíidnis fari-
gliinis qux prolixícir eft, nam durat vfqj hcec 
quocieíeunq; feCeritrs. Et fimilíter intérro* 
getur de forma excreitíá; vndionis, & quomó 
do fe babeatin co!latfeneeius, & multo ma-
gis de forraabaptifmiíi baptizac Vlnquiratur 
;etum fi habet breuiarium 'íi dicit ófficium , 
& fí ííc bene legere & ordinaté,& íí dicic Mif-
fam ante matutinas , quod prohibitü eft, 8¿ 
tj>non dicatofficium ahquid manualefacien 
do.Si eft lufor,negociator velirequenrarOT ta 
bernas. Prsscipue autem fíat diligens inquifi-
tio circaaudientiam confeflionum Vqüiá ibi 
•ueríatur periculum& falus aniraarum. Vn-
deincerrogetur facerdos eum audic confef-
fiones, quem ordinem tenet interrogédo pee 
catorera.Et fi-interrogat de dece.pr¿Beeptis,& 
quse funt iUa,> & quomodo interrogat fuper 
quolibec iHorum , & qñ in eis peccatur mor-
taiiter v-el venialiter, vel deíímphei fornica-
tione,fifacit coníciéñiiam corifífentibusde 
moTtali,eundo.f.ad meretrices &hraüi,& dé 
peccatiscogitationum quando eft ibi inorta-
ie vel veníale, & de fepté vitiis capitaiibuSjSc 
íí feitea difíindé expriraere,ác quando func 
mortalia vel -venÍ3lia,& de príecepck comma-
nibüsecclefía^vt audicioneMifl^ & hmói,:& 
í í inhmóierrardoceatur , & admoneaturBc 
procuret haberealiquém libeiluni j Vel fum-
mam talia docentem, & ab áliis etiaminqui 
rát.ínferrogetur ét fí audit alios quam fuos 
parochianos fine licentia,quia non poteft. 
Et fí feit cafus referuacosepifeopo. Demíi de 
forma abíolutionrs íí feitexprimere incerro-
getur ét¡pfíefi!héc Iníam confitendi peecata 
fua,quia alias non pofletnifi reíigiofís expofí 
tisad audiendum confeflíonéfoi ele. diuiú, 
de fepul. Et qúo frequéter cófiteatur ad c]^ a-d 
moneatur,exquofrequéter celebrat,interro-! 
gecuréc quantúpopuliihabeat,& íí vifítatin 
nrmos, & facfaexhibec tpe congruo, ve fine 
eis non decedát.Si annuatim cóficentur & cóí 
.eanCj& quot fine qui remaneant, & per quot 
annos.Et íí eft aliqs in parochia malefícus uel 
incanrator,uel nocorius, feu manifeftus pec-
eator,vel inimicitias graues cótinuans.Si ad-
monec populú pcipuedieb.feftiuis.Interró-i 
genturétlaici parochiani aliqui magis antí-
q u i,& d i fereti de fam a & vi ta ,ip íí us facerdo-
tis.Si eft eócubinarius , uel alias in honeftüs 
lufor uagabundus. Sifacic dtbitárefídenfia fi 
officiat bene ecelefíá. Si eft fcandalofus & lict 
giofuscú populo.Si qui ét volunt poneré cjre-
Já cócraipfura parochia!é de q,uacúq3-re tpali 
ueletiminali audiat.eosi&examintec& i-ufti-
TertiaPars. A a a ^ tiam 
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dam adminiílrer. Siauté reperitepifcopus 
i n huiufmodi ínquifitionfifacerdotem defe-
¿tuofum corrigat, & puniat plus & minus fe 
cundú qualiratem defeduum,& per máxime 
cum déficit in formis facramentotum baptif-
mi & euchariftise ^non dimittat impunitum,. 
nec permittat celebrare, nífíbene fciat ea. 
Et cautum eft etiam ordinarejVt ipfi íiicerdo-
tes rurales habeant verba confecrationes l i -
teris groíFiS ante fe defcripta,& ipfa /egam. 
Videantur etiam non folum ecclefia t fed etia 
& do mus quam inhabitat, ü indiget repara-
tione,&: dperam det ad hoc cum facerdote3& 
populo prout fieri poteft.Videatetíaminuen 
tarium de rebus tam eccléfix quam fuppelle • 
¡Élilibus domus, & fí conferuauit fíbi confí- • 
gnata,vel dirainuerityquia ex caufaa.& fíali-
quid immobilealienauit. 
^ D e vifitationeaut&ecclefía-rum fine cura, 
¿orator ium habétium altare & campanam. 
Primo inquiratur quis fundauit diftam eccle 
fíam vel oratópium, & aquanto tempore cí-
•traj&ad quem fpedet inftitutio vel deftitu-
tio eiusjfeu reformatio & confirmatioquan-
do vacat/inquiratut etiam in cuius- ecclefice 
parochia fundatum eft didum oratorium, & 
íí fuit fundatum de confenfa facerdotis paro 
cbiaÜs & audoritaieepiffiopi. Item inquira-
tur fi diíSo ecclefia , vel oratorium tc-necurad 
aíiquem ccnfum velonu3,& quod {icillud,& 
cui debet foluere fí ecclefiae parochiális vel al 
teri,& fi foluit de temporein tempus. Qusra 
tur etiam.quomodo & qualiter fe habeat re-
élor in oíhciando d i áam ecclefia in vel ora-
torium,cum quodlibetbeneficiura etiam' fi-
ne cura dettir propter bíficium plus vel mi-
nus exercendumjquo íc-ilicet ad ofociatione 
e&elefís fecudum quantiratem redditus. Ná 
quantum ad horas quantuncunque miniinú 
íit.beneficiú ad ipfai. tenetur , vnde& dehoc 
interrogeturfí dicit.Item inquiratur^dequá^ 
titate reddituum>& in quibus confiftant , & 
quomodo difpenfetur, & fi poífeffiones bene 
gubcrnentnr, aus aliquid fitalienatum fine 
legitima caufa.ltem de paramentiscalicibus, 
& alii s ornamátis ecclefíafiicis,& libros quot 
habec vel cálices & qualiaJtem fi habet patro 
nos & qucs habet.De ecclefiis curatis & non 
curatis & redoribus-earum & patronis , & 
quid pertíneat ad eos de couerfatione,& mo • 
ribusclericotum,, &de modo curse & de con 
fefíionibus audiendis,habes fupra tit . de con 
fefílonibus pertotum. 
, f [De vifitatione monafteriorum Sc ecclefía-
sum regularium támonachorum quam mo-
nialium &ínquiGtione^ Primo íníerrogádus Pr ím^, 
eft abbas & prior y vel abbatifla &- priorifla 
quoad moniales íbli in prafentia taraen alí-
quorum defamiliaepifeopi , qui funt perfo^ 
nse maturae & modeílse,vt vicarius eius:§f ali 
quis ex canonicis uel capellanis,qui defeQus 
quosaudiuntüccultosjaliis non reuelent. 
Deindeintctroget figiliatim fingüios aiona- Secúdo, 
chos vel momaJesin capitulato^el'alioloco 
honeño. Primo ergo quserat a maiorib. quot 
fínt monachi in dióto monafterio, vel cancni 
ci regulares vel moniales, & quotdebét eñe , 
& fi numerus eíl ibiconftitutusjquamtegui. 
lamvprofítentur,quGt funt ibi profeffi vel pro 
fefla;3& nouitij vel nomti£,& fidiabitus ^feíi. 
forum eft diftinñus ab habita nouitiorú uel 
indiftinétus. Si faciunt profeflionem tempo»-
re congruo . Si pbferuant regulam quam pro 
feíS vel piofelfefunt, & pr^cipue quoád fúb 
ftantialia votaj vt paupertatem j-caftitatem, 
& obedientiam. Si obferuant eam quoad ceri 
monialia,vt filentium,Gbfe!uatioíeiuniorri^ 
abftinentiaab aefu carnium extra infírmita-
tem,& ví'u laneorum incamifijs & linteami-
nibus non lineorum & aliehuUifmodi.Si ha-
bent aliquanvdifpenfationem fuper his ex co-
ftiauionibus fuis approbatis vel a papa. Et fí 
habeat aliquas confticutiones vltra regulam 
appiobatas,et fi cas obferuanu. Nam proíi-
tentes ragulam beati Benedidi tsnentur ad 
praedida cerimonialiá'obferuanda.Sed profi-
tentes regulam Augu. canonici regulares feu 
monachsad illa non tenentur cerimonlalia 
qüae fupra dida funr,fcilicetabñinentiaa cai? 
nibus et lineis.nifi ex>conftitutior.ibusad re-
gulam additisad hoc obligaren tur. Si eccle-
fia d id i monafteriihábet curam animaru in-
quiratur fí diiigentet exercetor taíiscuia, et 
per quem vtrum per monachum vel presby-
terum fecularem,quod fieri deber, fcilicét g 
facerdotem fecularem magis quam per mo-
nachum vel regularera, nifi exercitium talis^ 
curahaberenta papa vel epifeopo & abbate4 
Etinquiraair fi deputatus ad talem curam 
fciteaqux ad ipfam pertinsne fvt diélum 
eft fupra incorpore huius capituli. ) ^¡Itcm •¡*ertÍ0> 
inquiratur fi hora? canonice & m ifl'ae debitis 
tpibuscelebrentur cantando vellegendo,& -
debito modo fine dilfolutionibus & confabu 
lationibus, & fiomnesconneniuntad ofhciú 
vel remanent ex negrigntía^ & qui vel qú3E& 
quam frequenter.Et fíomurunt officium. Si 
habent officiales diftindos, vtcamerarium 
facriftam5cellerariüm . Et tales interrogentus 
deoflsciis fuis diligentejr exercent & fideli*. 
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'ter tráétant bona monaf ter i iCvmietarcS • cJíCufmce debet totam moná'fteííuni uc Be-
• petens intioicus &ex'ítus & rediitus. raci- ne uideatdifpofitionem ^dificiorum cum de 
nium plurtw in armo per camerariú ieu pro- centí tamen fbcietatejpuca duobí.is ex fenio 
•ciiraíOFem corampr(£lato& aliquibus ex fe ribus vei tribus eum aíTocianribusycum qui 
Qaarto. j j ^ f j ^ , ^ , monafte'ni.^jlnterrogentur edain 'büs foius ingredi debet monaílerium omn'i-
• de quarttitate reddicuñ monafterii & m qui bus aliis remanentibus extra & cum abbatif 
büsconíiftantj&íí benedifpenfantur,& qá" 
núllus ve! nulla det aliquid confanguineis 
ve! aüis fine licentia fuperioris $ fed nec etiá 
ipfaífuperior3abbáSjvel prior, vel abbatifla 
det bona monaílerií mobiiia vel immobilia 
^fine confenfu capituli & rationabiliter.ltem 
fit funtaliquaaíienata exbonis imrhobilib. 
fine caufarationabiü Scforma debita, & con 
íenfu capituli &epifcopi.Sifiunt reparatio-
nes neceffarisin monafterio & domibus e-
Quinto. iu$,&cü!tiuationes poíreíIionumi^[Item in 
quiratur de HbrisíCalicibuSjSc paramétis ,or 
nainentis & aliis pertinentibus ad ecclefiam, 
&fidiligencer & munde teneantur 6¿ refar-
íiantur Scalía huiufmodi prout didü eft fu-
pra incorpore capituli.Ité fiabbas feu prior 
velabbatifTacorrigit defedus delinquentiú 
& fí tenetcapitulum&quamfsepe, de quo 
debéc interrogari magisfubdici & prxcipue 
feniores quam ip% praelatus uel prselati.Sed 
a prslatoinquiri debet quotnodo fubditi uf 
fubditas fint & obedientes&u reuerentes. Ec 
fi ibi eít aiiquis üelaliqua proprietarius vel 
proprietaria5& fi fint ibi aliqui fcandalofi 
vel rixofi.Si prouidéturinfirmis in necefla-
riis & i n uiíitationibus&in facrameritis. í t 
fiomnÍ3haberit incominuni,ad quod indu 
catquatum p6t.Etfídormiuntoés in eodé 
dormitorio.& conredun: in eodem refedo-
rio.^flnterrogeturetiam defama eorum & 
honetiate,&fikabeantaliquasfamiliarit3tes 
fuípédas.Siinñruraeritaiura & priuilegia 
monafteriibenecuítodiuntur. Etde debi-
íi s quantafint.Oeteligiofis&qug2pertineát 
ad debitam cóuerfationem eorum & uitam, 
habés dtfTusé tixulo.i^per tbtam. 
'^[Deuifitatione monialmm.Quoad mona-
íteria monialium inquirendafunt abbatifla, 
prioriíra& moniales pené de omnibusde 
quibus didum eft §.precedenti. Sed ultra 
illa interrogan¿ú éli fi fada eft abbatifla per 
aliquam fymoniáuéi prioriíTa & fieleda eft 
canonice &conñrm3ta.Si commiflaeftfymo 
nía in receptioné moniakum faciédo expríef 
fas padiones cum cófanguineisingreffe pro 
ipfareceptioné. 5i aliqtsa toadio fadaeft 
alicuiad faciendum profeífionem . Si mo-
naftérium hábec debitam olaufuram ut ex 
nulla parte poífcc aiiquis ingredi. Vnde & 
Sestc» 
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fafeupriorifía & vna ve! duabus antiquiori 
bas interroget,fí ollia monafterii fu> claui-
busclaufacenétur,quasciaKes ipfa -uel alia 
honelta& probataantiqua teneac Si aiiquis 
ingreditur uel aliquaextra cafum nereílita-. 
tis,velfi aliquaegrediturfinelicétia in quo 
exceífu funt grauiterpuniends. Si tenenc 
habitum condnueextra cellas, íi utuncur p5 
pa in ueítibt]s & ue!is& huiufmodi ad mo-
dum feculariura.In quibus exercitiis fe oc • 
•cupant honeftis vel uanis puta faciendo red 
ceilasjburfas uanas & huiufmodi. Si come 
duncfímulhabentesledionem in menfa. Su 
peromnia fihabent aliquam fámiliritatera 
cum religiofis,cler!cisj& laicis non confan-
guineis CJU.S deprshenditur exfrequenti eo 
rum adinuicem locutione finecaufa vrgenti 
&exliterulis & ambaíiatis & muneribus, 
quíeomniadebentabfcindi &ordinari , ut-
monialis prascipueiuuenisnon fola loqua-
turad erares fed in priefencia & auditu aiieu-
ius honefta;monialis fedm ordinationem ía 
periorumiínquiratur etiam quis fit confeífor 
earum & qualis fi bonf fam^Sc fufhcíens ad 
diredionern earum quis etiam fit procura-
tor earura,in temporalibus quetiens in anno 
eonficentur& cGmmunicant3& fi qu^rema-
nent& huiufmodi. 
^[De vifitatione horpitaüum. Quiratur pri- §ti. 
mofi habeat patroníÍ Tel patronos & quos. 
Quantos redditus habeat & ad qu id íit de-
putatum ad gubernandum infirmes „ vel ad 
fufci-piend-Tiperegrinos-Si hofpitalariüs eft, 
ínftitíi'tus a patronis & confírmatus ab epi-
fcopo,fi ei fubditum eft. Si aliquid aliena-
tum eít ex bonis immobilibus hofpitalis ín-
debire.Sialiquis vfurpauir vel detinet bona 
•ipfiusquodaliquando faciuntpatrom vel ui 
emi , fi redditus bene difpenfantur feilicet 
pro infirmis vel peregrinis, & videatur quot 
funt ibi ledi & quales5& cam quibus fulci-
mentis linteaminibus&huiufmodi j fi te-
neat ea munda.Si honeftam cóuerfationem 
tenet ipfg hofpitalariüs, 8c pius ad infir-
mos& pauperes adiuuandos . Si res habet 
per inuentarium & vetufta mnouat de tem-
pore in tempus. Si inftrumenta&aliaeius 
bonaconfefuat. Si ecclefiam vel capellam 
haber,& quis eam Qfhciat,& cum quo red^ 
Aa ditu. 
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ditu, & quodprouidestuf infirmis dcfacra 
•mentís cum expedí t,quod íi notabiliter defi 
cetet remoueacur.Dehorpitalariis habts.fu. 
§. f.v.ljjp.e fociétatibu^laicoEum<qucE reperiuntur 
• in.multis.eccleíiis.QuíBrat primo íi haben-
tucaUquacapitula& fi funt approbata per 
A dioeceranumj&.ülaexaminencur, u t l í qua 
fuperíiitíófa uel in eogrua ibi habentur3 qd' 
xahquando accidit puta in faciendo miflas cá. 
„ tare/de mortuis diebus Dominicis. & fefti-
ui,s>ye:l faciendo congregationem quádo ce 
n lebrantur dminaofficia in ecclefiis & huiu f-
modiiEtifi exigituriuramentum pro-ohfer-
uatione illorum bonorum^omniataliaremo, 
síí^WÍWK-feqíííi»tiirí:hiaBet aliquos reddi-
:tus& qualcs & quantos,& fi eos bene di í lr i - , 
-tíuuncproreparationeeGclefixvel luminari 
bus vel&IeemofynisíVel fibi vfurpanr. V a d e 
, &fáciat videre computum íingulis annis in-
otroitus & exitus coráfacerdote ecclefias* Icé 
^diáta-focieras habet calicem jmifl^ie,^ alia 
C)rnaine,nta,ecfi:benecóferuat & huiufmodi.' 
.Poíkjuam v.ifitauic ecclefi?jn epifeopus rece 
des dicat in eceleíia,P'e profündis pro-défun; 
dis.afpergenciofepulchra aqua benedifta . 
cum.ve,rfi.c6fuetis36í. Pater noíler, & oratío-
ne Abfoiue.aliqui tamen íioc faciunt in-pun. 
cipio vifitatió isjfed n ó ;eft vis,feruáda eft có 
fuecudoIoci.De his. interrogatoriis tradat 
Hpft.in fumniajSí plenius G ü ü . m fpeculo^ 
%}6.. ^iGirca rnateriara.uihíacionis & procuratio 
¡ni^.Ihnoc^kicap.uenerabili ,, extra de cem 
..diftiisé /rofequieur mate,riam ,.. & Hoftíení 
in cap.p<:i>curationes,qu3£: no.Ioan., A-ndr.. 
• n nouellis ponens cafum, fuper quo formar 
qugftionem &eft taíis.Epifcopiis educen.ac 
c e f i t a d m o n a í k r i u m Santti M i r t i n i i n f u a 
-dioeceíi í lturainiandans abbati &conuentui 
quod pararent fead-ipfum reGipiendum & 
procurandum quia intendebat eos vifitare. 
Refpoodet abbasjquod millo modo fe. ad ui 
íitacionem'& procüratiGnem pararet,. quia 
ipfi? Sc monaílexium fuura funt exépd a fuá 
iurifdidione,^ appellauit ad fedemapofto 
, licam fíaliquo modo monafterium graua-
, rethoc occaíione adiieensquod coram ipfo 
velcorara papa fi ei magisplaceretjparatus-
c erat probare füanv exemptionem Epiíco-
pus vero non obftantibus prxdidis excom-
municau.it abbatem & interdixit conuen-
* tum. Poftea ueni t abbas & egit contra epi • 
, fcqpum-.deiniuftaexcomraunicatione,, v e l 
;p .ot iu5nul la&pecicabfólui ad cautelam. 
-ári! i«Uttr;aiaU«mi-d^ísé£ro; & contra á b - . 
batem&epifcoptimidefflum fíe rdíüírv §v 
epifeopus exequens ofíictóm fuum, uctiici*-
tur ínthemateivadat ad ali quod monañe^ 
riuiTi vifitandum in cums poíreflionéííi-t.ui-» 
í itandi quantuncunq; abbas raonafterii a l -
leg3tfe exemptum,&hGGÍpfum ofterat fg 
probaturumjdumraodo epifeopus feiat fe 
quafí poíTefíionem haberejquae non potuit 
amitti fine animo eius,& eo feiente fiper 
fepoíí idebat. íF.deacqui. pof.L.peregre. & 
quantuncunqj contradicat vei appellat ab-
bas,fempervifitabifepifeopus. E t fi perti-
naciter renuat,. materialibus armis defen-
dat epifeopus poíTéffionem feam»de hoc noi 
de ini!nu.eecle.c3pituloprimo, & eciam fpi 
ritualib. armis ideftcsnfurisjUt de prasferip; 
capit.cuiu exofficii.Item viderur fi incód— 
tinenti epifeopus recuperet poíTeflionem, ut 
de.reftiifpol.ca.olim. Nam feeundum iura. 
ciuitia licet vnicuiqj fibi ius dicere in his ca-
fíbns& in quibufdam ah'is qui notantur iit 
glo.generali.G.quando Ucee cuique fibi ius 
dicerejfi autem efi'et in quafi pofleííiórie. ta-
hs luris^u^potiii í let eraitei etiam ignoran^ 
teépifcopojUt fíaliquod ius per procurato* 
rem poíl idebat quiaJd-beneamitteret epi--
fcopus»eei3m ig«orans tuncbenepoteft díf-
ferreutiiure fuo fi vul t ,& fi nó vult utetur 
illoiure & contradictores excommunicabit. 
E t fi poftea apparebit coram illo iudice co-
ram quoagicurdfeiniuiíla. excommunicatio' 
nequod adhuc tempore excommunicatio-
niserai in poíFeflioneviíitandi vél alterius 
kuis ratamanebi t fentent ía . Si vetó appa-
rebit quod non poílidebat tempore excom-
m unicationis reuocabitur fententia & ta-
men nonpunietur epiíeopus-de iniufta ex-
communicatione vel nulla.ar.ad hoc de.of-
fi^delég.c.ex !ireris,nifiappareaLde eius ma 
licia vel craííá ignorancia quae fátis apparec 
hincfi abbasferiatim modü amií% pofféflioí 
nis dicebat,& hoc ei oñefuru.ofterebat. Nec 
obftat huic opi-$, d f ,qa fnía exeómunkat io 
nis nó.debet ferri fine caufg cognitione & íii 
ne monitione,quiailludhabetlocu qñ pro-; 
cedit ut iudex,hicark^cedi tu tparsqt iK iü'1 
ra füadéfendkmucrGné fuo f p ú a l i j n i & a -
lias finecá^cognitiócSc inunit ióe jpeeditut; 
iudex ,h icá t .pcedic es<:óicatiojUt deof or.ci; 
li:facerdos& ^.q/i.qdé.fpmCmonitio vf ne-^  
ceflTáriasiJt de.fen.excom.c.facro.íinmo ut di; 
cebat Hbftien.iuftá caufafubelliquia fcilicet 
nonadmittitur-épifeopas advifitationé quae 
íibi ex iure debetur, néc eft necefiaria mo-1 
niE%exquo abbas dk-it'quod non, fufpideK 
cunt 
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eum cum perhocprobetur eius cbn:üaU' 
cia. Nam in certis non in ineenis locas «eft 
conic£t uris.fF.de re. iur. Kcon t um ac ia. Et per 
hoc qucd epifcopus exerjuens ofHcium fuú 
uiíitandi non-adtniírus poteíl fine alia moni 
tione excommunicare rebelles ^ vt de prae-
fcrip.c.cum ex.officii. Sed Uno» exeq,uens 
efñcium íuum uifitandi}fed in iudiciovult 
agereepifcopuseoncra abbatem iii&íibi clFe 
uifítandimonafíerium illud,,. dtbec eligere 
arbitmscuíwabbatequi hanc caufám dfri-
m a n n i .q. i . f i clcricus. Et epifcopus coget 
abbatem ad arbirros eligendos i i .q . i .pe r -
uenic, & de offic.deleg.c.fufpitionis. Si au 
tem contra aliumageretquidicit fe uiííta-
tionem epífcopalem habere in di¿lo mona-
íieriojconueniec eum corarri iadicerei.fEad 
munici.déiure& eupato Li.Item coram Me 
tropolitano monaftefii, fecundum tioftien. 
Si autem ualetexcOmmunicationis fenten-
tiajquando conftat monafleriurajin dioecefi 
cpifcogi eflefítüm,íic uidetur dicendü quan 
do monaUcrium in alia dioecefi eífet fitum»; 
<lmn tamé epifcopus faciat quod fit in quaíi 
poíreííione iuris uiíitandi i i l ud , quod fi hoc 
coram fuperiorenon probetyfacilis erit (upe 
riorad credendum,quod malafidetuíic ex-
communicationis fenteruiam, & ad ipfum 
epifcopüm puaiendtim quod non eflet & in 
ÉUU dioecefi fitum eííet prefumptione iuris e 
pifcopum releuante.Ethocnot. deverb. fí-
gnifw.ex parte primo. Ex, príediftis patet,, 
qiiod epifeopuscui iuraepifcopaliaquíB pofi 
íidet denegantur,caute& prudenter agit fi. 
ut par^&non utihdex procedat, quiá fie 
non aftringitur ad iuris ordiriem obferuan<-
dum.Item quiaex hoc fe team conftitúit & 
coaferuat Siaduerfárium aéiorem facit qui? 
ireceíTe habe.t conqu^ide iniuíta éx-com'mu. 
nicationejvel nu!la3ut deqffi.ordi.c. ad; ré-
pnmendá ,^ fie in dubio abfoluetur epifeo-
puSjquia fauorabilibresfünt reí quam ado 
re5.íf;de.reiud:i.Lfauorabiliores. Vbi veró^ 
epifcópus^ion tanquam-- oídinarius vel ius 
fuam profequens,fed quafí delegatus a pa-
^uelalióidefcendit adaliquód monafieriú 
vifitandam quantuncunquefít delegatus in 
ueritate tamen nunqam eñ admittendusde 
neceíltateiuriijnififíderafaciat defua de-
lega tic ae nec aliter tenet excommunicatio-
nfsíencentiiiab eo k ta ,ü t Cde máda. prin-
l . u n i ^ i m m o & refifti pót 3&proba£ür in eo 
q#n&clde of.d'éteg.cicú iniure,ex!fípe lega-'• 
tíftti apbRoiicg'fedisde latere max^ ^^  
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Jn maítispriiiilcgiatus exiftifjüt pátet in eo' 
qd legif de of.deicg c.officij lib.^Scd quidf i ' 
del&gatoabepo uel Metropolitano dicat ab 
basjfgo fura cxéptus&in fwfleflioáé-'Iib&ríi6 
tatisfRefpon.fi delegatus refpondeat,& fen-
tit delegateaquo cám Habet uiíítádi éffé!'itr^ 
poflefllóne uifitandHnó obñáte hoc1 Vifitabit 
£(excpinun|<cabit>utar.lf.|>eD.c.ii'^^it'%S''-'> 
eidé delegato uel erdinarió Vifitáré'úbletifi1^ 
obiiciatürquod eft excómiínicatiis & próbi" 
tio fuper hocoíFeraturj& quia non admittif, • 
appeliatürfRefpon.iuíía eít appeliatio, vt de 
appel.c^interpofita.Et per conlequens fenten 
tia excoramunicationispoft appellationem 
lata nuila ettjde offí.deleg.c.cum olim. Et ex * 
bis patet,quod uifitán s non tenetur admitie-
re exceptionem exernptionis,& tñ tenet ad 
mittere exceptíonení excomunicationiiíj quá 
uisautéquidam dixerint fupradida tantura 
fóc&haberé vbi quis exequitaroffíciú fufi ut 
exigit fibi debitum iure feripto vel cófuetudi ? 
né.Alii tamen dicunt & fortemelius, quod 
vnufquifqi epifcopus i d qd' iufte poíTidér,:' 
quodeuritj; fi.t illud poteft deifendere per ex-
cómunicationisfententiájquantuncunqj- & 3 
qualitercünqj- alias contradicat, & de iure ; 
fuo probationes oíferat.Verbi gratia. Alíqsv'' 
epifcopus poflidet alique fundum,uult col- 1 
ligere fruétus eius,aliquis fe opponit,dicens.' 
tíomine nó cbUigatis'iftos fruÉtusjquia fuá 15 
das eft meusnon vefterjvei quia ergo poffi- 2 
deo non uos.Et hoc coram uobis me dfíero ' ' 
probaturum.Vtiqíproptet afrettionéjvel c6- •) 
tradiéVionéjfeu 1pbationis'ob!atióné vel ap-
peIationé5fí pp hoc fiéri contingat nó ámñtf1' 
tat egs ^ n ftuftus GoHigatj& qn excoícet óp?1 
ponentc,fi ipm in fuá pofleflione ptutbct vi' • 
inquietetj& tenebitexcomunicatiónis fnía, J 
dummoda vemm fit qdeps fit iri ' poíTeflio- ' 
ne ipfíus fundi^íecus eétfieps non poffide- * 
rer,.fed aliusjlic étin ueritate ad epifcopfi pro ' 
prietas fundi^tinéretiTucn. licet pbfieíferíj ? 
Gotrad¡cere&appell3re& ét armis refifl^i-e 
epó uiolétb.Et é ro^qa poírtlfornóeftníolé ; 
ter eiieiendus de pofleffione faa-qui pol de- s 
fendere& vini ai repdlere.Q.de:rei uet0.fi;íu 
Sed & fuá quáuis de apriétate liqueát tñ ^ : -
uím recuperare nólicet.C. vndeui J. fiquis ; 
in tátamj& i^.q.345lacuit.Sedquo adapta- ' 
b i t iur iqd epfrpetataliqstiquápars, & ex*>' 
coícetrcnuenré.Sí n-dicisq^exeoícat utpars. -
&'priaatas ficutétpetit,íic nulla efl Íní33qa 
& priuatus cxcoícaréiio pbr.Si auté exeoícar ' 
ududéx ficfnía eft iñiufta qa no debét iri 7f 
priafií pniiatá réiudiíaif ut dí í ta é fuprá^ 
Tum. 
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' Tum etíam q,a& qualitati Sciforrag debec w 
tentiaconuenire,uc no.deorcog.cura dile-
ftas-Jiyicenium igiturquod iitepifcopus po 
telipetere&procederéin his quse notoria 
func & ucepifcopusexcomiTiunicare , fuper 
quo videquodnocade iu.ca.c.fi.& de teñí" 
bus c.infuper uerfiiinftituantur cum remiííis 
fuis. Nota in fí.glo.circafi.dicitur quod epi-
fcopusetiam cum uiíltateccleííisciuicatis vi* 
monañeriajSl reuertirurad domum ítiát% 
puta quia propinquat illis ecclefiis debetur ei 
procuratio fecunduna GofF. Et ratio fecun-
dum Hoft.quí feminat ípiricuaüa, carnalia 
ideft temporaliadebet mecere,& quiaprocu 
racío eft annexa viíírationi ut extra de cf níí. 
c.cum aenerabilis. 
é ' J - ^[De.'procuracionibusfiendis legitimis nun 
ctjsapoftolicls& aliis prcelatis fie dicitur ex-
tra de cenfi. cum inftantia. Cum omnes 
ecclefíaf legatis& nunciís fedis apoftolic^ jP 
curationes impenderé teneantuc,ab ,carura 
prceftationenulUm volumus habere excufa 
tionemf nifi forte per fpeciale priuilegiura fe 
disapoftolicejquod non credimus^fint exé-
jKíe etiam fi longo tempere procurationis ob 
fequium non impeaderinc, cura in íalibus 
prsfcriptio fibi locura nequeat vendicare, 
quta nosa prouifionepaftoralis faílicitudi-
niscircaomneseccleííasnunquam arpicere 
Hientis oculo ceíTaraus-Innocj^dem in con 
cilio generali. Procuratioííes c¡us ratione ui 
ficationis debenturepifeopis, archidiaeonís 
vel quibuslibet alHs,eíiam fedis apofl-oliese 
legatís aut nunciis.5abrqj mamieíla& íiecef-
faria caufanullatenus exigantur, nifiquan-
do perfoaáiitcrofiSctum m^tationis irapen-
dunt,& tunceueélionum & perfonarum rae 
diocritatem obferuent in Lareran. concilio^' 
diffinitiuamhocadhibitio moderaraine, uc 
cum opomieríteosapud^aliquera locura ali 
quam morara faceréneceflariam., ne locus 
propter ipsos niraium aggraueturj procura-
tíones recipiant moderaras ab alus ecclefiis, 
vel perfonisqusenondura fuerunt de fuis g 
curatoribus aggrauat^,de cen.c. procuracio-
nes, vbi diciíglo.fuperverbovificationis, & 
ProcU-- kocideo uÍGÍt,quia triplex eíl procuratio. V-
racio t r i na qua¿ debetur uifitatori racione mlitatio-
plex. nisjUthic&ccum uenerabilis. Alia ratione 
eonfuetudinis 18.q--2..rer.uitíum.Tercia ratio 
nepadi fa£i:i,quod appofitum fuit in funda 
tioneeccleííie capellíe vel monaflerii,puta 
decreftpri eceleíixprandium vel encenium 
cer^,vel coraeRibilium patronís & huiufrtio 
di i.S.q-Eleutherius.Aüídic poteft & quatta 
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qug fcilicet datur legatís & nuncio «tpoiroií 
cis etiam ¡cura non uifíca nt uc dícetur.Et hos 
cangttur fuper verbo perfonalíterglo. vel e-
tiamperaliunvcum ipfg-imereíTe non poílic 
propter latara & diíFufara dioecefim , ut dict 
tur de offic.ordi.^JCirca .legatos inquit l o . 
And.in nouei. fuper illovC. stenet quod poíl 
multa dice i Hoíl:ien.& fie feruatur quod le 
gati fedis apoíiolicx, fiue fint de latere fiue 
non de tota legatione fuá leuant procurario-
nem fuam . Necleuantillara ratione uiííta-
tionk/ed racionecommunisoneris, vede 
prücii.c.cu4« pro caufa-Ec legatis non de la-
tere & ntmciis cueíf certam quantitatem ta-
xatpro die.Echocfacíttana m ítandoquam 
in itinerando.Legatis ver© -de latere taxare. 
folet ÍEÍnerando.4o.ílorenoram,íred non in 
ftanio. Cum emmfuntin legatione foléc 
recípere 2 í - t e d d i t u u m , ^ dicitur. Etficolim 
illa redpiebant vbi una fola prouincia deces 
ta eratyficjhodie recipiunt quoceunque pro-^ 
uinciasregant.Super^verbonumerus procti 
racionujniDehis quáeconfiftunt in uiftualí 
bus. Nam fi uelit acciper>e veíies vel emen-
dara equorum raorc«úrura,vel expenfas fa 
ílasin eimdoad iocum uel fimiliaj hec om-
nia patet fupra rationé expenfarum ad dies. 
Inno.fuper uerbo nuraením dierurajucíi ex 
pen^ac cea tum (olidos in die, & moratur g 
decem dies leuec ceníura procuraciones, & 
fíe quinquagiata libras & non ulcra , licec ía 
terdumeoncrafiac &.reGordacur ad ditandu 
parentes^qui quandoqueexorcis diícordiis 
depauperantur,immo etirim occiduntur fe-
cundum Hoíi:.& fi una ecelefía eílpotensper 
fe foluere unam integrara procurationé, pa 
ta centú folidos foluaCjfi nó pót foluere nifi 
quinquaginca iungatur fíbi alia, qua: fibi fít 
^qualis,& fíc vtraq, faciét fíraul uná procu-
rationé integra legato.Sedqd fi redor eccle-
fígdicatfe (mpotenté,legatus dicat eñpoté-
teraíRefpon.Hoíiauteuidéterliquécde po 
tétia f m cómuné famá.arg.{í de flu.l.l.& túc 
cópellatur.Auteuidéter liqueeqcí egec, & fie 
nGcopellacur.arg.defolu.c.Odoardüs. Auc , 
dubitat,& cune pr^latus fí uult pot ab eo exi 
gerejiuramancS qd dicat ueritaté,& ftabic di 
¿to fuo,deiureiur,c.fi.Auc.p6tillúexc0mu-
nicaré,fi habeat ipfum fuípedú fubbaccodi 
tione,fi in fraudé ueri habeat ipm fufpeftá, 
& reiinqueteíicófciétiíE fu^,deiureiu.c.mu 
• lieri,cú í'uis cócor.Sed qd de legatis vel nun-
ciisMetropolitani,fraHoft.uidetq'finc trá 
feundo peí prouincia procurandí, allegat de 
iureiu. c.ego enmi. Vnde diceba t In n o. 53 q á 
archle-
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arcHiepifcopus pronegotio totius prouíncix 
m aliquoloco moram trahit, erit continué 
procurandus3ad hocdeeleft.vtpraeterire. Ea 
dem enim ratio qug & in locojcrgo ídem ius. 
Sed díceres licétvbi efl eadem ratio iuris có-
ínunis,& idem iuscommunefequatur, non 
tame vbi eft eadem ratio priuilegii eft, & ídé 
priuilegium nifí a principe impetretur^ut de 
priuiieg.c.íane.Sed refponderi poíTet aiiud in 
priuiiegionó corporeinrisclauifoquám clau 
fo,extradecen.-pertotum. Multahabentur. 
lib.^,vt.c.Romanaj& fequentib. deprocura-
sionepraelátorum quaefupra declarata funt. 
S^pr^cedentí. 
X I T V L V S X X I . D E S T A T V 
Cardinalium& legatorum. 
^Cardinales quid fntres¡ieiriiTa¡>¡s, 
r-{j ;- v .• Cap* I . . / 
Omini funt cardinesterrf, & po 
fuit fuper eosorbem. i . Heg. 
Vtdi í i tur incathol icon. Cardo 
dicitur illud , in quó motusoftii 
firinaturin claudendo& aperiendo. Vnde di 
cirur Prouerb.zd.Sicutofikmi vertitur iácar 
diñe fíe pigerin leá:o Et dicitur cardo acar-
dian quodeft cor, quia ficurcor hominem 
mpuet&regir,ita illud regit & mouetianuá. 
Etjipter hoc etiam quatiior uirtutes dicunt 
cardinalesjquia per eas uertitcorhumanü , 
ut claudatur uicijs & aperiatur uirtutibus , 
quse per máxime uirtutes debent in cardina-
Jibusrelucere inh^rétes. firmiterottio quí eík 
Chriílus di.Io.io. ego.fum oftiú , acét paps 
o. eft uicarius ChriíH, ut per cófilia & fanfta 
operaeorum aperiatur fidelibus regnum coe 
lorú.Domini ergp papsefunt cardines térra, 
quiajícaídinaleshabet affiííentes fíbiiMora 
ilter térra d i eceleíia fand-3j& propter fulfir-
jnitatem; Ecei..!.térra in asternum flat^ Et 
propter bonorum operum myltípücem íer-
«li tatem. Gene, r, Germinet térra herbara 
YÍtentemj.&c. Et propier fui bumilitateiivca-
luro furíum , & térra deorfum ab ómnibus 
sóculcata, & fubditaínfluxui ccelorum. Gar 
diñes huius tetra: funt Gardinales, quia íi-
cut in cárdine verti'ur ¡totum oftium , íta in-
cardinalibusuertuntur negotia coníiiiabilia 
éceleíig vel mundi . aíTunt enim Papís, ut 
familiares & confiha! i i , oftendunc enim Pa-
pas Cardinales diuerfas vías fuper negotiis 
ptopofids fuper quibus conííhum vuit acci-
f ere, & poftea ú igfum Papam fpcdat elir 
gere & determinare , quod mJgis ecclfeíííe 
videturexpediré. Diicuncur autem effedo-
ra ini tripliciter. 
P r i m o q u i a f o n t dominiJ Dei peculiares 
perperfeétam bonitatem. 
^[Secundo, quia funt domíni Papas fratres^ 
& familiares per eximiam dignitatem. 
^JTertio quia funt doraini mundi gübernato 
res per cófultabilkatemj & fíe cardínesjideft 
cardinales eccltete funt dominÍ5& pofuit dñs 
fuper eos orbem y feilicetad gubernandum 
per eorum eonfílium. 
^¡Quantum ad primum Cardinales fnne,!; §.i¿ 
debentcíTedominiDeí araici fíngularesper 
vit¿eperfeflionera, vt ficut praeeellunt alios 
indignitate, ita exceliant .in fanétitate. Et 
quas virtutes & fanéhtatesdebent habere po 
hit Bernar.adEugen.j. dicens. Veniamus aá 
CGlIa£era!estuüs & coadiutores, hifeduli ti-
bi-hiintimi:funr5quamobréfibonifunt, tibi 
potiffimumfmít , fi mali squs plusdbi ne 
te dixeris fanum dolentem latera y hoc eft ne 
te dixíris bonum malis innitentem. De Car 
dinalibus. Aut fi bonu-s fís^ boni tas tua folitis 
querafrudumafFerrepoteft , &hiquidem 
quos tu non elegifti:fed ipfi te, poteftaté'rion 
habent nifí quam tu eis aut tribueris aut per-
miferis.Tibi imputa quicquid patieris abéoi 
qui fine te poteít faceré nihil. His exceptis dé 
cantero non inconííderate eligédi quippe feu 
colligendi funt in epus miniíierii huius.Sané 
huic negotio non fe iogerat rogans cófilio no 
praícead agendum eft, adukntem & ad plací 
tura cuiufeunque loquentem vnum de rogá-
tibus puta étiam fi nihil rOgauerit . Parí pon¿ 
dtreexiftiiTiauerisemshumilitate, g,timec 
& eius qui fperat.Itaq; non tiolentes nec eur 
rentes aflumito .,fed cundantes & renuentes 
etiam collige,illosj& compelle intrare.In ta-
libus utopinor,requiefcetfpiritus tuus,q. n3 
funt attritse frontis, íed uerecundi & timora-
tijprseter Dcura tamen timeant n ih i l , nihil 
fperent nifí a Deo qui aduentantium nó ma-
nusattentanr,fedneceñitates qui ftentuirili, 
ter pro aftlidisi & iudicent in ^quirate^ má 
fuetis tena. Quifínt compofitiad mores pro 
batiad fandimoniam paratiad obedientiá, 
manfuetiad patientiara fubiedi,ad difcipli-
nam,rigidi ad cenfuram,catholÍGÍ ad fídemj 
fidelesad difpenfationera, concordantes ad 
pacenijconforraesad vnitatem. Qui funt m 
iudício redi,ia confilioprouidi, iniubendo 
diferett, in difponendo induflrii-, in agendo 
flrenui, in loquendo modeftij in aduerfítate 
fesuxi 3 in profpeiitate deuoti, in ¿elo fohrii 
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mif^rko^ís non rem¡iíi,iti ocio non e á d R , 
iniiüfpitio irpíi diíioluti in fpuíuio noneíTu 
<, íi,jn cura reí famíliaris non aoxii , ret alienae 
non cupidi, fúaenon prodigi, vbique &.om • 
niUwsMrcunJ'p.edi. Qui legatione pro Chri-
Ito fungí quotjens opus erit,neciufli renuac, 
'necnon iuífi afFedent. Quiquod verecunde 
cxcufantjobftinatius. non recufent.Qui tüfli 
poñaurum non eant, fed Chriílura fequan-
tur:.Q.ui quseñu legationexrtiment.nec req.-
rantdatum:fed fruótum. Qui regibusloan-
•nem exh¡beanc,Egyptiis Moy feo,fornican ci-
•busíPljineesjHelyam ¡dolatrís, Helyfeúaua-
í i , jPetrura raencientibus , Paulum blafphe-
maotibus.j & negociantibus Ghriftum . Qt i i 
vulgus nonTpernant, fed doceanr, diuicesnó 
palpentjfed terreantjpauperes nograuét, fed 
íou,f,anCjminas principum non paueant, fed 
contemnant, qui eccleíiasnonfpolientjfed 
emendent, qui marfupia nó exhauriant, fed 
corda reficiam: &.crimina corrigant, famae 
pronideant fuíE,nec inuideant aliena. Qui 
orandi ítudium gerant &víum hábeant, ac 
de re omni pius iidantorationiquam fu^in-
duftrixvellábori, quorú ingreírus parificus 
modeftus exitusíít, quorú fermo ¿dificatio 
íítujcaiufta prsfenciagracia memoria rnbe 
liediáiioné Qui fe h u miles cum hu railibus , 
% cu.m innocencibus innocentes, duros dure 
redarguant, malignantes coerceanc reddant 
•retributionem fuperbis.Qui non de dote v i -
du2e..vel patrimonio lefu Chrifti fe uel fuos 
ditarefettinent,gratis dantes qijodgratisaG 
ceperunt,gratisfacientes iudiciurayiniurianj 
patiétibus,u¡ndí¿tam natipnibus, increpado 
nes in popuIis.Qui ad te redeunt fatigati qui 
•dem,fed nó fuifarcinati fimul & gloriantes . 
Non quód curiofa feu praeciofa quaeque cer-
ramm atulerit, fed quod reliquerint pacem 
regnis,!egem barbaris, qviietem monaftcriis, 
ecck?íiis ordinem , clericis difciplinam Deo 
ípopulíí aceeptabilé, feñatoré bonorú operü. 
§.i. ^ Q y a n t ü ad recúdura dicitAug. de Ancho, 
in lib.de poteftateecclcfíx, quód cardinales 
affiftuntPap3e,íícut Apoíloli Chrifto. Apo-
ftolí enimfuntnuncupati.Chrifti fratres,;ím 
illudpf.:^ {. ,Narrabonomentuum fracribus 
meis& principes mundi,fm;illud pf.44.C0n , 
fiitue§ eós.principesfuper omnera terrá.Sed 
Papacú facit alicjuos ordinales iníignit eos 
ifta duplici dignitate dices eis. Efiote fratres. 
mei & principes mundi.Ipía: autem Papa per 
foná,gerií Chrifti,Etquamuisétiafn epifco- Í 
pifuccedanclocó Apoftolorum (vt .dicU'i eft , 
fiipra;} aliofaanen modp qua^p Cardinales 4, 
Apoftolí. enim: duplici modo fe habuetGt ad 
Ghriñum. Vno modo vt ei prxfentialiter aííi Í 
ftentesjficutfuic antepa'ffionem & afcenfio-
nem. Secundo modo, vt miffi ex prseceptO' i 
eius perorbem quod fuitpoft aducntum fpi 
ricüfíaíi£ii, qaandodifperfi perorbem diuife 
runt fe accipien do vnufquifque pro uincianv \ 
vel regnum in fortem fusepráedicationis.Car 
dinales ergoreprsfen tan tperfonas apoflolo-
rura,vt Chriftoaffiftentesjquia ipfi aííiftunc 
PapíeprasfentiáliterjVt vicario Chrifti.Secun 
do modo reprjefentant perfonas Apottoloiíí 
epifcopi, qui in partera follicitudinis uocati-
funtregentes diuerfat ciuitates vel prouin-
cias,ut archiepiícopi,& iftudeft.Tatis conue^ 
niens, uc ficur in hierarchiacoelefti aliqui an 
geli funt aftiftétes^alii miffi frequécerad nos, 
ita in ooftraeccleííaftica hierarchia dicetali-
quosaffiftere,ut cardinales^Hos'raitrijVt epi 
. fcopos. Ecquamuis ('quod didum eftj fit de 
comuni lege, & fecundum cómunem il-atfí 
tamen fuborta caufa non tollitur, quin cardi 
nales aliquando mittantur, ux legati. Et epi-
fcopi aliquietiam vócatia Papafunteiaífi-
fl:entes,íicutenam Angelí" aftiftentcs aliquá-
do fecundum aliquijs mittuntur.Vnde dici-
tur Efa. 6- cp uolauir ad eú vnus de Seraphírt 
quipurgauit labia fuá. Seraphin. autéeft de 
ordine aííiftentium. Aliqui etiam dicüt mif-
fum ad Maxiam fuifte deillo ordine. Et quia 
etiam Apoftoiinon femper afttterunt Chri-
ftojvtepiícopbfed vtminjftrantesin aliis ad í 
bus, Nam in ultima caena , ve! poft refurre-
¿rionem quando dixit, accipite fpiritumfan-
ftum epiícopau it eos, ideó non e ft i n d ecens 
quod omnes cardinales funt epifcopi, fedali 
qui presbyteri,aliqai diaconi. Accipiunt au-
tem pileum rubeum a Papa in íignum arden 
tis charitatk quam dicunc hahere, ita quod 
fint para ti fanguinem fuum fúndete, & mo-
ri pro bono & defenfioneeccieíiae & profedu. 
Vndc in c,fundamenta,de eled,Iib.¿. dieun-
tut card inales/ratres^coad i utores,cofiliaríi, 
& aftiftenres domini l'ap^.liqjrasfenta'nt au-
tem cardinales ftatum perfeftorunmon per-
ficiendoTumjquod poteft trahi fecundum Au 
guft. de Ancho, in libro de poteftate eceleíía 
ftica.q.9i.ex diáis Beroar. ad Eugenium di -
centis. Hoctibi perfuade, eosqui admitcen-
di funtad tuum confiiium diíhcile in curia 
pofle prdbari. Etided fí fieri poteft uiros pro-
baros eligí oporcet,nó probandos, Hos enim 
in monafteriisomnes recipiraus fpe melio-
randi.Si curia bonosfaciliusconfueuic fufci- : 
pere tjuam faceré. Nam plures in curia defe-
cífle 
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icifíe bonos quam malos profeciííe proba-
mus. Itáque non uolentesnec currantes aíTu 
me cum cuntefque & renuentes coge & ülos 
compelle intrarCiSi cum íllisrequieícat fpiri 
tus tuusj& conditiones eorum profequicurj 
tttdiélum eftin^.pr^cedent!. QUÍE vtique 
non funt nifí fanftorum & perfeftorura viro 
rum.Neceft contra quod apoftoli quorum 
perfonam repr^fentant fuerunt perfíciendi 
non perfeftijfuerunt enim iniperfefíi & per 
ficiendi refpedu perfedionis patri£,& perfe-
ftionís quamhabueruní in aduentu fpiri-
tuíTándi.Sed perfedi refpedu turbx & alio-
rum perñciendorüm per eos, & perfediores 
etiam poft refurredionem ^ ante. 
51 ft**11 cardindium & officio eorum. 
Cap* 2. 
kE flatu cardinaíium. Vtrum (ít perfe 
*diot ñatu epifcoporú? Refpódet Aug. 
de Ancho.quod iíta comparatio poteft intel 
Ügi tripliciter,fcilicet quoad ordinis potefta 
tem,quoad loci dignitatem,quoad perfedio 
rem charitatem.Et quantum ad ordinem pía 
nura ert,quod diaconi cardinales nedumepi 
fcopisjfed necquibufcunquepríEsbyteris p-
feruntutjquia poteftas ordinis pontificalis 
eft maior facerdotalijSí facerdotalis diacona 
li,vnde& perfedioremgradumobtinet. Vn 
de & Hie.Qui prouehitur a minori , vtique 
ad maius prouehitur dift.p^.c.legimus.Quá 
tum auté ad loci dignitaté.Sicut Romana fe 
des eft prior & dignior omní alia & omniu 
domina & magiftra dift.12.de Conftantino 
politan3,ira congruum eft utclerici & mini-
ftrí illius fedis quadáíingiilari dignitateprg 
cajterisfulgeant,itaut cardinales Romang 
'eccleíísomnibusalüs praelatis perfe-rantur 
in honoris dignitate.Vnde ob ptiuilegmm & 
cxcellentiam dignitatis ftatutfi eft quod qui 
infequirur eardinalé hoftiliter,,vel capit. uel 
caperefacitjvelpercufferit viera excommu-
nicationem quam incurrit,de qua habes in-
fra in tit.deexcommunicationeetiam inci-
d i t in alias grauiflímaspoenas fcilicet crítni 
nislaef» maieftatis.Efficitur diffidatusinfra 
misdeteftabilis neccapaxaljcuiushaeredita 
tia vel hxreditariíe fucceílionis bannitus fd i 
ficiaeius dantur in ruinam,bona eius coníi-
fcantur feudis & benefícijs ómnibus eft pri-
uatus;Filii& nepotes eiusper redam linea 
defcendentespriuanturomni honore dlgni 
tate mundana vel eceleííaftica, excluiuntur 
ab omni adu legitimo,& plura alia qux ha-
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bentur depoenis c.fglicis.lib.é.& ideper onv 
niadehisqui dederuntadhoc confilium v i 
fauorem vel mandauerint vel ratum habue 
rint fi nomin e eius eft fadum,vel focíi fue-
rint ad hoc. Quitum ad tertium.f.perfedio-
ré charitaté dicit idem Aug,(j> habent fe ficut 
excédentia&excefla,qain diledione dei ui 
dentar tenere perfedioré ftatú cardinales <| 
epiícopi^reprxfeníant.n.cardinales ftatú epo 
rum affiftentium Chrifto& contemplationí 
uacanriújvndeficütSeraphin ardentes Ínter 
pretantqaftíftéces Deo viciniores funt ínce 
fi charirateDei,ita cardinales ftatú affiftétiu 
reprsfentantes dát effe ardites in Dei chart 
tate.Epi vero qui ftatiiapoñolotu repfentár8. 
utmiílbru perorbera adpríedicandü, curam 
aniaiarum haberes in charitaté proxími dñc 
oes alios pr^cellere & alios ad ípíam inflama 
mare.Sicut ergodiledio Dei eft perfedior di 
ledioneproximi,ita ftatus cardinaliü qui o? 
dinatur ad diledibnem Dei perfedior eft fta 
tu epifcoporúmordinatpad proximi diíe-r 
dionem.Verü quamuis unus ftatusfit perfe 
díoraltero,ut ftatus religiofus eft perfedior 
ftatu laicaIi,non indefequitur, g> quicúque 
eft in ftatu perfediori fit melior omni eb qui 
eft in ftatu minus perfedojfedqui haber ms 
iorem charitaté illeperfedior eft fimpíicí-
ter,fiue fit laicus fiue religiofus fiue -priela-
tus.Etficcardinales,etfi fint altioris veí per 
fedioris ftatus quam epifeopi poííunt ramé 
efle& magisS minusperfedi eis fecundum 
charitatéquá habétjin qua quilibet debet fe 
aliisinferiorem reputare ex humíli tatecum 
ignoretanhabeat,& fetundum hoc dicebát 
Aug.2,q.7.quamquá,fecundG u"cabula qug 
ufusobtinuitepifcopatusfit prssbytero ma 
ior.Aug.taméHiero.maior. Quod aut Hie-
rony.repr^hedit diacones preferentes fe prse 
sbyieris &epifcopis,vt S^.dift.legimüs , lo-
cumhabetdediaconibusaliarú ecclefiarum 
qui vtiq,-non debent facerdotibus preponi 
nifí forte qñ locú tenerétepi vel patriarcha?. 
Sed nec diaconi cardinales pferunt epis vf p 
sbrisinqt5díaconi,fed inq tú cardinales |>p 
dignitaté ñatus,qui tñ poftponuntur praesby 
teris & epifeopis cardtnalibus etfi non alíis. 
5|De abdicaticnetpalíum in ftatu cardinaía 
tusyUtrü eis c6ueniat>Rñdei Au. de Ancho, 
circa hoc funt cófíderáda tria.Primü eft q á 
cardmalesin gradu ecelefise cui afliftunt hñt 
primitaté.Eft.n.RomanaeccIcfía prima fe-
desoíum ecclefiarú foi illud In.^.ci.j.nemo 
iudicabit prima.Sedo ^ in ftatu qué repr^-
fentátreq.runt ardenté charitaté, repñtát.na 
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ftatum aflifletíum 8: perfedofura. Tert^ ín 
éíhcio quod minifl;rant,requimnt iuftitíam 
& aequitaté.SuBC ením ad taleofficiú vocati 
utfínt papa»coadiutores.&confíliarij, & iu-
áicesorbis terr£e,omnibusiñ¡s modis tnaior 
ábdicaciotemporaíium requirútur ia eis ad 
éorum perfeélionis ftatum quam in epifco-
p¡s& quib^fcunqueallis pr3elatis.Nam quá 
tum adprimum,fiprima radix omnium ma 
lorum eñ cupiditasjiñ prima fede& confífté 
tibus eijquae deberefferadíx omnium boao 
ñira,prima eft extirpanda& euelienda capí-
ditas.Quod enim dicít Leo papa Totius fa-
milíx domini ftatus & ordo mutabituríi 
quod requiritur m corpore nóreperiatur in 
capite5difí:iu(3;.fexagefimaprittia j miramur. 
ídem dicít dift.quadragtnca feptem. Virum 
catholicú & praecipae domiai íacerdotum fi 
cat nulloerroreímplicaríjita nulla cupidita 
te oportet uiolari. Ná ex ipfa feqaunt poít 
modum &fymoniae5& iniuñiti;e&alia ma-
Iá.Sicut .n. (aít Chry fo.jGrane bonum egre 
4ít aíRomana redes5!icut& omne malú ab 
illaprogreditur efhcienter & exemplariter. 
CSecfidofíardens chantas requiritur ín car 
ainalibus ratione ftatus qaem reprgfencantj 
quia fcilicet funt afliftétesprimi ínter quos 
¡ponunturSeraphin qaídicuntur ardentes a 
cupíditate omnino debent eírealiení, cáfítit 
contraria,ei contraria fímul ínefle non pof-
funt fecundum philpfopham.Vnde Aug.de 
pae.di.z.Quia radíxomniú malorum eftcu-
ptditaris,& radixoraniú bonorum eft chari-
tas,n¡íi .fuerít vna radieitus euulfa, non po? 
«eft altera plátari. ^ [Quantum ad tertíum.Si 
íaflitias áqwtatein tenétur feruare cardina-
les ratione ofhcii adqa: funt vocati, quia uc 
cpadiutores papf& iudicesotbis oportet eos 
cupiditatem deteftari, per quam cito íufti-
tiafubuetcitafjfecundum illud Ifido. Cito 
uiolacar auro iufticia vndecíma qu^ ft. tertia, 
pauper.Sic igicar patet abdicationem tempo 
ralíum efle neceflariam cardinalibus, & hoc 
quidena verum eft quantum ad abdícacio-
ném mentalem, vt fcilicet non íuordinace 
afficiantur sd temporalíacum qua inordi-
nañone nimia non ftat perfedio, fed benecú 
ipfa abdicatione mefttali fineabdicátio/ie ex 
teriori tcmporalium,immo Se cum poireííio 
ne multarum díuííiarum poteft haberi per-
feftiOjUt patee in Abraham dkiffimo & perfe 
difllmojSc Greg.pa.& Ludo. rege. Fran. Ec 
quamuJs ipfi cardinales prsferantur epifeo-
pisinhonoris reuerentia & per confequens 
deceat eos tenerealiquasm i h m m apparenté 
famulorum,equorum& miniftrorum 'fledí 
gnitas vilcfcatjtamenoportet ifta moderarí 
ad congruitatem non fuperfluitatem» Ét c« 
Apoftoíus dixít.i.Cor.<5. Éxhibeamus nof-
metipfos vt Dei miníftros,non íubditi in píi 
latiis^díficandís in coiiíangüineis ditandis? 
in palafredis impinguandiSíin famulis nmltí 
plicandisjin temporaübus camulandis, jed 
intribalatíonibusjinneceííitatibus, in anr 
guftiís,m fcíentia,in charitate, in verbo ue-
ricacis &c. 
^[Cardinales omnesquamuíspapa^oftít eli 
gere de vna patria, non tamen decet, qaia, 
hoc pertinerevideturad acceptíoné perfo-
narú. Pro caías declaratione dicic Aag. de 
Ancíi.ubi fapra quod papa poteft fíbi aíTume 
re cardinales ín fuu m adiatoríum & coníi-
lium vnde vultquos vult,& quales vult, vn» 
defíbiimputatarad meritám vel demerita, 
fi funt boni vel malíjíuuenes vel fenes 9 do-
d i vel indodi.Nam fi funt boní & fapientes 
accrefeit merítara.eíus 8c profedus ecelefias 
quia multiüudo fapíentíum finitas eft orbis 
terrarum(inquií.Saloraon j Si vero niali sut 
& ínfeíj in hís quK Dei íant,eius demerítum 
crefcit,j& detrimentum ficielibus, quia modi 
cum frudum poteft affe rre folia s papa? iuftí-
tía quandofententiapríeualec multorum ali 
teraíFedorunjjVerumtamen Bern, de Gonr 
gruoaílignat raciones in Iib.de confideratío 
nead Euge. quod non de vna patria , fed de 
toto orbe cardinales funceligendi. ^[Primo 
propter iuíiiciam feruandam.Quilibec eoira 
melius cognofeíccondiciones hominutn fag 
patríae quam alius.Ec quia vnufquiíque be-
ne iudicatdehísquseHOU!t5& horum boaus 
eft iudex.r.Bthicideó dicitipfae Bern» an no 
funt eligendi de toco orbe orbem íudicacuri. 
, Necalia patria excludit ex qua ad cardina-
latum aliquis non poííít uocari. Sed quia de 
Alemaniaconíuecum eft ut eíigatur Impera 
tor.qui eft mínifterecclefiaejne íecreta cede. 
fix fuis mijníftri^pandanrur, ne quos oppr-
tec efle fubiedos habeac ecelefia ex fuá pa-
tria uel generatione dóminos & iudíces defe 
rejitesíicleó nó confueuít ecelefia de Alema 
nía cardinales uocare. Siimilíter necaliqua 
patriafic excluditur ín hoc ut dequalibet a-
íia non poffit eligijquis deterris peculiatí -
busecelefise magis fitconfuetum affumi taa 
quam liberio res ad confilia ferendaSc íudi 
cía exequenda.^JSecundo propter cama-
lera aCedionem remouendarnjfi de una pa 
tria omnes eligantuf,nori opinatur nec crer 
ditur?quod alicerííar,jiiíi uelprazcum ínter, 
uentionc 
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«éntreme vel catnisSc fanguinis aífedione . 
Ex quo vt dicit idem Bern. fequítur fcanda-
lumi non folum pufillorumjfed etiam maio* 
rura de eedefia, & prxeipere cum aflumunr-
tur ad hoc confanguineí, & aliquando iuue-
ñes & minns apti.Nec eft contra quod Chri-
ftus folum d-e itidxa el'egit Apoftolos plures 
ex confanguineis fuis, quorum íiaturepfen-
fupra. e. tat cardinales Cvt didú eft.J Nam hoc fmc fa 
e.i.§. i , dum , quiaecclefia primo miüdaea fundara 
fuitj& dearia patria aíTumi non poterant fide 
Ghrifti nondumpríEdicata& recepta. Tum 
etquia Chriílus fecundum carnem folú ex 
iudseis natus eftJ& ideó eius Apoflolí $ quos 
gentibus erat nunciandus folum ex iudxis 
vocari congruít.Qiiod autem aflumpíit con-
fanguineosconfiderandum eíi ad quod vo-
caait eos,non enim (ait ipfe} veni vos voca'-
re ad requiem^ed ad labore,feHieetflagello-
rumipaupertátisjneceflitatis, perfecutionú j 
& variorum tormentorum. Qúando ex cardi 
náJatU aliquís iña coofequeretur non orire-
turfufpítioin eligemeconfanguineos ad ta-
lia.TerHo proprer vnitatera in populo Chri-
ñiano natriendá^Contemptus eft enim cau-
fa dUiiííonis & íchifmatis in ecelefiaí, principa 
ieenim motiuum fchiffcatis Gr^corú fuit 
contemptus eorunij qui ad ecelefiafticos ho-
nores non aífumebantur, & ipropter hoc etia 
mala dimíttunt impunita3& heretici & fchif 
matici reuertentesab erróre fuo dimiteuritur 
inofficiis&dignitatibus fuis ad tollendum 
fchifmata & vnionem efficatius c3ufandam> 
vt feribit AuguJ.di. c. vt coftitueretur & í £ 
q.4.diípJicet. Sic ergo cógruit de diuer fis par 
tibus cardinalesaffümrai,ad tollendá diuliio 
nem &eoníeruandam vnionem. 
§•3. ^rVtrísnít mortuo papa poteftas eius rema-
neat in eollegio cardinalium?Refpondet Au 
guft.in di, f 1 . q . D u o b u s modis poteftas pá 
pae remanecin eollegio cardinalium ipfo de-
íunélOjprimo quantumad radicem. Gompa 
ratur enim coliegíum ad papam , íicutradix 
ad árborem uel raraum.Sícutautem poteftas 
arboris vel rami qua floret & fruálu produck 
fehKnét in ardíce, ipfaatbore vel ramo de-
fírudojíic poteftas papaiis remanet in eccle-
fiaj ve! eollegio ipfo papa mortuo, I n eollegio 
quidem tanquamJn radice propinqua & iñ 
eccieíiaprslatorum & aliormn fidelium- tan 
quam in radice remota . Secundo talis pote-
lias remanet ín eedefia & in eollegio quantu 
ad illud,quod eft in papatu materiale, quia 
papa mortuo poteft collegium per eleftioné 
gerfonam determinare ad; papaiuflijUtíit ta^ 
lis vel talis. Vndeíjcut radix producit arbo» 
rem mediante qua f lores & frudum produ^ 
cít . Siccollegium facit papam habentem ía 
rifdiíiionem & adminiftrationem eius in ee-
defia . Vndefi nominepapacusínteliigímus 
perfona; eleftionem & determinationem qá1 
eft quid raáterialein papatu Cvtdidum eñjí 
li talis poteftas remanet in eollegio mortuo 
papa.Si vero nominepofeftaíispapalis intelH 
gimuseius atiftoricatem & iurifdiétionera , 
qi eft quid fórmale, fíe talis poteftas nunqul 
moritur,qu!afemper remanet in Chrifto, <! 
refurgens a mortuis iam non moritur . * 
Vndefuper illo verbo , data eft mihi omnis 
póteftas in coelo &-¡n térra, & ecce ego vobfc-
fcum fnm ómnibus diebus vfque acTcofutn 
mationem feculí,Matth,c.fi, Dicit Auguft.q> 
apoftolí quibüs Chnftusloquebaturnon pér 
maníuri erant vfque ad confummationem fé 
culi,fed in perfona omniutn fequentium eos 
ipfíslocutus eft tanquam vni corpori eede-
fi^e. Sed fí nomine poteftatis papaiis intelligi 
mus adualem adminiftrationem, quod eft 
quid materiale & fórmale i» papatu lie aftua 
lis adminiftratio bene moritur mortuo pa-
pa, quia nec remanet in eollegio a Aualisadi-
mioiííratio poteftatis papaiis ipfo mortuojm 
íiinquantum per ftatutum prjedecefforis eft 
eis commifl'um , nec remanet ifto modo iti 
Chrifto, quia decómunilegeChriñuspoli: 
refurreftionem non eftexecutus talem pote*-
ftatem,nifí mediante papa, ücét enim ipfas íít 
oftium. Petrum tamen 6¿ fucceflbres fuos eo 
ftituk oftiarios fuos,quibus mediantibus ape 
r i tur& claudituriánua intrandi ad ip íum. 
Poteftas ergo ecelefiae non moritur mortud 
papa quantum ad iurifdiñionem , quod eft 
quafi fórmale in papatu,fed remanet in Ghr í 
lío , Nec moritur quantum ad perfonae el&-
élionem & decérminationeín , quod eft taht 
quam quid materiale, fed reraaner in eolle-
gio cardinalium , fed moritur quantum ad 
adualeadminiftrationé iurifdidiionis eius?, 
quia mortuo papa ecelefía vacar , &priuatur 
adminiftrationstalis poteftatis, Nec.obftat fí' 
dicawr Ghrifti facerdotiu durarein ^ternura 
ficut Ghriftus^ergo mortuo papá remanet po 
teñas^eius , quia hoc eft verum quantum ad 
id quod eft fórmale in facerdotio , íicut 
enim omnes facerdotes noníunt nifi vnus fa>-
cerdos,putaChriftus quantum ad potefia-
tem conficiendi, quia omnes conficiuntia 
perfona Chrifti, fie omnes papae non funt n i -
íívnus papaj puta Ghriftus jquia omnes pa-
p« recipiunt iimfdiSionetn & poteftatem ad 
miniftrandi. 
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niiniftrandi ímmedííaté a Deo,moricur tamé 
aftuaüs adminiñracio díéispoteftacís mor-
tuoifto vel i l lo papa. 
§.4, f[Cardinalium collegium nihil -poteft mor-
tuopapajnifi quod eis per ítatutum eiusjvel 
pr^deceflbris conceíTum uel permiflum. Pro 
cuius declaratione dicit Aug. de Ancho, ubi 
fupra,quód aliquandoin dubium uenituei 
uenire potuit, an collegium cardinalium pof 
íitmortuopapadifpeníare in conllitutioni-
buseias, ueladdere uel roinuere uelordi-
narealiqua quas fpedarent ad iurifdiftioné 
eius. Quod tamen racionabiliter in dubium 
vcnire non debeat, quia conftiiutio fuperio-
ris vel inferiores tolli non poteft , papa au-
tem fuperior eft collegio cardinalium , íícut 
Chriftus apoftolis eft maior. Prasterea quádo 
ítatutum fuperiorísligat inferiorenvnterior 
ínandatum fuperioris tollere nó pott-ft,quia 
íícut fecundum Auguft.nulla res generat fe--
ipfam ve fit, ita nulla deftruit,foluit uel ligat 
feipfam praeterea in mandatis & ftatutis fupe 
liorura , quicquid non eft inferiori permif-
fum uidetureiefle prohibitum . Et fíe illud 
quod per iura condita a papa, & ftatuta fan-
ñaper ipfum non eft collegio cardinalium 
conceflum uel permiíílim, inteliigitur Papae 
referuatum. Nunc autem prsediítum dubiü 
cftexprefledetermínatumjdeelec. c. neRo-
tnani^in cle.vbi vacante fede , nihil collegio 
cardinalium exercendum permittitur nifí lo-
co camerarii eccíefiae, vel aücuius poeniten-
tíariifi contingereteos fede vacante debitíí 
natura exoluerealium vel alium fubrogare. 
Putoetiam quod fi periculum immineretter 
ris,velrebus ecelefise poífit collegium falu-
breremedium adh¡bere,nec ex hoc'poteft d i -
ci a¡> ecelefia mortuo papa perdat fuam iurif-
diftionemsquia remanet in Ghrifto: fed be-
neperditad tempus did;e iurifdidionis ad-
miniftrationem adualem.Et íi dicatur quod 
Papa non poteft fibi fiicceíTorem eligere, ut 
pafet S-q. i . i n prin.fed collegium poteft pa-
para eligere, ergo poteft collegium aliquid 
quod non poteft papa uiuens. Refpon.cp hoc 
ipfum quod cóllegium hoc pofíit, fcilicet pa 
pam eligere, & per tale'm modum non poteft 
fuáaudoritacejícilicet collegiíjfed audorita 
te Pap^qui fie fiatuit. 
f.^. «Jjlneledionefummipontifícis. Cardinales 
adinuicem facete tradatura & primariam , 
Caliás priraaturara ) collocutionem antequá 
procedant ad eledionera Pape congruum-eft 
' & pofteonuenientem tradatura clericus pro 
cederé ad ipfam eledionem , tutius eft qua 
retardare Cceteris paribus. ^fPrímum fíe de* 
claratur fecundum Augu.de Ancho, eledio-
nem papae deberé tradatura & confilíum pra! 
cederé ratio fuadet,& iurapronunciant. N | 
confilium fecundum phílofophum.3. Ethico 
rum, eftfiendum de his quse habent tres con 
ditiones potiífimé . Primo quae funt circa ar 
dua & magniponderis, nam quae funt leuia, 
& quaíi nullius precii nó oportet poneré fub 
confílio. fedgrauia quaepofluntin magnum 
profedum uel defedura redundare. . 
<ff Secundo quae habent várietatem3qu!a quje 
funt vniforraia non cadunt fub concilio, ne-
moenira confiliatur de moribus aftrorurn , 
quia femper vniformiter mouentur.^JSed có 
fiJium eft de adibus humanisqui funt raultí 
pliciter variabiles. '((fTertio qu^ e habent no-
ftrxadionispoteftatem , quia que non funt 
in poteftate noftra agere, vel non agare non 
cadunt fub confílio, vnde dicit philofophus, 
quod nullus Lacedemoniorum confiliatqua 
liter Scyth2eoptimeconuetfentur3necnos la 
tinicófiliaraur qualiter .viuantBarbari,quia 
eorum negotia non poflunt eíle in nóftra po 
teftate.Dum igiturpap^eledio habeat maxí 
mam arduitatem, quia eft opus maxirag im-
portantis, habeat Itiam & uarietatem rnett-
lium &aíFedionum, &qpinionura cardina-
lium & adionis liberara poteftatera, quia lí-
beri funtad elígendum querauokmt , ideó 
congruum eft precederé adinuicera tradatú 
ipforum cardinalium. Hoc etiam iura infi-
nuant.Nam dift.2_j.in nomine, dicitur, £j>pa 
pa defundo cardinales fimul diiigentiíiima 
diledionetradantes mox ad confenfum no-
useledionisaccedant,& extra deelec.in ge-
nefi dicitur quod eledio nóreputatur in qua 
tradatus non praícedit, & collado non fuerit 
fada deperfona ad perfonam, numeri ad nu 
merum, & zeliadzelum , prstereafiinalier 
natione rerum immobiliú ecdetuE requiri-
tur tradatus & confilium, alias non ualet 12. 
q.2. Alienaciones,quantomagis in capitis ec-
ciefias inftirutione. In huiufmodi autem tra-
datibus diligenter deber attendere & o b í e r -
uare5quod raandatur ftridiífimé» de ejec.c. 
vbi periculum.lib.(J.uidelicetobteñamur, ut 
penfantes actentius q u i d eis iminet cum agi 
tur de creatione vicarii lefu Chrífti fucceflb-
ris Petri redorls ecelefise vniuerfaíis gregis 
Dominici diredoris omni priuatae affedio-
nis in ordinatione depQfíta,&cuiuslibetpa-
dionis, conuentioms, obligationis, neceííi-
tate, necnon conditi, & intendimenticon. 
templatione ceíTantibus, non in fe recipro-
cent 
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cent confiJeratione intuitum vel iñ fu os , 
tice quX fuá funrquxrunt , non commodis 
priuatis inrendahe, íed nullo árdante ipfo^ 
fum in eligendo tud.icium,tiifi Deo püris & 
meiícibus liberis, nuda eleñionis conTcien-
t ia , vrffitatem publicam libere prpfequen-
tur,& paulopoft omnes circa hoc paítiones, . 
CGnuentíones^bligationeSjCondita & inten 
dimentajetiam iura meneo firmatajannullan 
íur & abfoluitur quilibec obobligatione eo-
irum & liberamr. Quantum ad Tecunáum 
•de mora vel ceIerka;ceeleftionis dicic ídem 
Aug.vbifupra quod mora temporis non fa-
•eic^liquem adum efle virtuofum de fe feilt 
•terjfed corifenfus velordinatio voluntatis in 
bonum vt máltim fínem, quiaaftusmoralis 
ex fine fortitur fpecieni bonitatis vel niali-
m e . Siigitureligehtes protráhunc mofam 
ineleftione, hac intécíonc vt áepeíronama 
gis idónea prouideatur vel vt difeordia ap-í 
parens intes eos.ad vnitatem reducatur vel 
vt diuinum auxilium fuperhoe per muitipli 
eationemorationum pdelium recipiaturjta-
lis diurarnitas tempetis ptopter bonum ñ-
«em erit viftuofa. Siverd protrahunt mo-
ram in eleéHone,vt vnus per aliatn decipia 
tur i vel vt mors alicüius expeétetur , vel vt 
per arftit'Uíiinem loci citius íinem fuum con 
fequantur,talis mora propter confenfum in 
malum fínem éft vitiofa. Tu.tius tamen eíi: 
prxcedentixonuenienti traftatu celeriter ta 
lem eledionem faceré quam'longo tempore 
cam protrahere , quiaperhoc citius pericu-
io ecelefise prouidetur, & prxfumptio huma 
n¿e confidétis vitatur,& ad hoc facit quod di 
citmvde eledio c.vbi periculum, lib.é.Etlo -
quiturdecardinalíbushabecibus éligere om 
niconatu;& follicitudine prputpoíSbilitas, 
patituridaftuti cantummodo vteprüm mi 
niíierioacceleretur vt¡iiter;per neceíraria to 
tius mundi-proiiifioidóneo celeriter eidem 
ecclefix fponfo dato. , 
6 6. ^^-d cardinales ordinarié ípedat éleftiopa-
;p¿. l^o cuius declaratione dicit.Auguft. de 
Ancho, vl^ifupra quod fecundum antiqua 
iura erat conceíTum Rpmanisius eligendi 
papam vt patee ex illo capitulo. Ego Ludo 
uicus diftinélione fexagefimatertia. Quo-
dára etiam temporefuic conceffüm quibuf-
dam Imperatoribus taleius eligendi vel fal-
tenv requifitio aíTeníus eius. Etquia hoc 
multumfuerunt deuotiecclefixj & iuua-
bant contra híereticos & fchifmaticosyvtpa-
t e td iñ ind iónss vigeíimatertia in nomine, 
& dittinctione fexageíimatertia . Adrianus 
'& c in fynodo. Sed poñmodi¡m,q;uia abate-: 
bantur tali, pri.uilegio >, fuic eis abiatu m , v j . 
dilt;.ea.§. verum, &c.cum Adrianus. Nuncs 
autem adiólos cardinales neíciturpertine-; 
re, vtpaiet ex.c.licecdeeleci vbidiciturqtf 
duas partes cardinaHum requiruntur ad ele-
ftionem pap^vt feilicer aflentiantad hoc qp 
fie papa. Et de elecvbi penculum lib.5 dici-
tur,qupd cardinales folum debécincludi ^ 
eledionepapx.Et hoc fatis conuenienter fa 
íhim ettjiaraen propter eorura, a ffi (ten tiami; 
cum eriim aíTiftant papíe, pofiunt rnágisSc-
meliu.s fcire mores fuoruin coaííirtcntium &; 
neceffitates eceleíis&quid expedíat adre-, 
gimen ecelefisequam alii communiter, tum 
propter conueftientiam.Nam fecundum phi 
íofophum in paucioribus eft via certior& fe 
curior.. Quanto enim periculo per pauciora-
remedia poteíl: fubueniri, tanto citius & fe-
ctirkis íubuenicur 5 quia igiturvacatio fedis 
apoftplicseelt nimis periculofa eedeíüí:, ve cí, 
tius & fecuriusypoffit tali periculo ,remedi5 
adhibericongruead paucas perfonas, puta 
tantum ad cardinaleselt deuoíuta elpdio. Si 
cut enim papa quamuis fie vniuerfalis paftor 
ecclefise, eft tamépríEtitulatus epifeopus vr-
bis 5¿íingular¡s,fic &, cardinales quamuis d i 
cantur índices & principesprbis, praetituían 
tur tamen tituliseccleíiarum Romie, & in di. 
.IJr.ito eius.^f Deficienteautem coljegio car-: 
dinalium ita quod nullus remanereCjdícicuc 
aliquid quod tune eleftio pap^ percinerec ad 
"Romanum clerum,quia i l l i íimt fueccílores 
cardinalium.Cum enim papa ííngularicerfic 
epifeopus Romanus 3 & eccieíiapacochialis. 
fuá fit ecelefia fandi loánis Lateranem. ideo 
ad canónicos illius.eceleíise & clericos |>dne-:: 
reteiediopap^. Sed dícit idem Aug. quod; -
eo cafu magis tutumeflet quod congregar?-, 
tur propter hoc concilium ad taiem ciedlo-, 
nem fagédura, & hoc tum ad vitada m fchif 
ma.^f Nam íí ineo cafu elediofierecper Ro 
manum clerum, poflet efle hoc materia fchif 
matis. Nam forte talitereledus non recipe-
recur ab v(iiuerfali ecclefia in papamjcal um-
niando vel dubitando depoteftate taljs ele-
dionis . lum propcerdubiLi interprgeandum 
q.3enim dubiü etl ad quos tune ípedaretele 
diopapsecú dubia interpi^tari qux emer-
gunt in ecelefiaad genérale cpncihíi fpedec 
praecipue vacan ce f ede apoftolíca^i d eó magis 
tutumeflet, 3; ad.conciliuin generalerefera 
tur. Quamuis enim Romani derici dicátur 
fucceílorescardinalium nominacione, no.ta, 
mé in iurifdidionej quia nó habéc dipnic.i;é 
. TertiaPars. Bbb & i u -
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& iurírdidioné cardináliurn. Et ideó nifífíe-
mfpeciale ftatutum per papatn deficieti-
- tecóllegío.cardinalíUtn,pqteftas eligendire-
maneret inR omanis clericisj vel in canoni-
, cis f i n&i l o . iateranen, non conueniret eis 
eligere fitm mum pontificé magís (|alijs, qa, 
ficut papa eft Romanus epifcopusungularí-
terjfic íiñgulárés perfonae & íingularesckri'-
cij puta cardinalesfuntdeputati ad talem 
leftionem faciendam, quibus deSciemibus 
nüllis aliisclericis vel canonis fingularibus 
poteítas intali' eíeftioneconueniret niíi fu-
perhoc nouum ña tumm conderetur. Nec 
obftat, quod conciJium genérale congregar! 
íóon pótelinífíauftoritatepapsej vthabetür 
dift. i/ .per totum, qukhoeefír verum1 ipfp 
viuente, fecus ipfo mortuo & collegio eardi 
aalium deficiente. Nam in taH cafu Impe-
Wtor& aliirege&& principes chriñianorum 
poífent& deberent concjliüm epifeoporum 
* congregare ad huiufmodi eleétionem fa* 
ciendam. 
7' í P ^ d quseritur vtrum collegium cardinal iú 
poífic eligere papam alium quam de ipfo 
collegiof Reipon.Aug. de Ancho, vbi fiapra 
plánum eft quod neo prascludicur vía cardi--
nalibus éx aliquoílatútOjquin poflint elige 
re in papam vndecünq; voluní. Bt ííc íímplr 
citer Ioquendohoclicete¡s & poíTunt . Sed' 
fnppofita cPqUali fufíicientia in aliqüo q u i t ó 
de collegio & inalia extraneo magis expedir 
decóllegioeligere, & hoc pluribusrationí-
bus. Primo quidem qjuia íiceléélus de ipfis 
cardinalibus habet pleniorem cognitienem, 
quorum coníilio agere debetquicquid agit. 
Non enim eft parum fummo pontifíci-cognó 
itere iüos dé quorum coíilio regir totírmun 
áumjcuiufrzelijcuius'códi tionis lint, & qua 
affeñione in negociis ecelefíse loquuntur, 
fluiaaliquando fub pelle ouina latee mens 
vulpina. Vnde ipfse papa ípetialiter non de-
ber omnifi>irituicrederéifediuxta Apoftoli 
cum documentum probare debet fpiritus fí 
ex Deo íínt.Secundoquia prgexiftens de col-
kgio , de ordinatione ecelefiae habet plcnam 
raformationem deordinationibus& confuc 
tudinibusecelefiae.Vndenon defacili nouas 
confuerudines vel ordinationes inducir quse 
jpaffint efle caufaadmmtionis vel perturba-
"tio»isaudientium vel videntium.Extraneus 
auüem in huiufmodi eft vt nouitjus.Vnde Sí 
quandoqj nimis excedir, quandoque nimis 
reftring íc & in nouis conftituendis lemper 
eí l in periculum niíi appareateuidens vtili1-
us. Tcrtio quia defidchbus & fubditis cccle-
fíae hábet píen iorem recordatronein, quiae» 
ninl furrexitrex nouús in Egypto qui igno* 
rabat lofcph , ideorex ille Pharao ccepitpef 
ifequi filteslfraeh Timéndum eft e ígo , v t f i 
non fumatur de cGlIegio aflumendus in pa* 
pam,& plené poflit recordari qui fuerintíl-
deles eccleíiK & qui rebellesjne exaltetdcpri 
mendos & deprimat cxaltandos.Quartaeft j 
quiafiatus cardinalatus habet propinquam 
difpofí tionem adpapatum. AíTuropti en ¡ra 
lubitc deparuo íiatu ad magnum fecúdum 
philofophum nefciunt ferré fortunara , ne-
fciunt vti tanto dominio. Cardinalafusame 
ratione ftatus3& ratione praefentasiis afíiften 
tiae ad papam no haber admirationem depa 
patUj& ideó affumptus de collegio poten p-
rumtírielius vti papatu . ÍSlecobflacíi dica f 
tur quod nimia familiaritas parir; contera^ 
ptam !,& Gcextraneus minus íarailiarishafj 
bereturin maiori renerenriaquia illud eft 
veruraííer ftultosjquodfcilicet multa famí 
liaritas paritcontemptum, non autem intes 
fapientés3qui'fcÍBnt quibus & quádo & qua . 
re debent reuerert> vel ct-iam poteftdici, g> 
reuerentia quae fít extrañeo ve rainus familia, 
rí procedít ex timóte & eft tantum exterior» 
fédquaafitíamiiiari íit ex am©re & eft raaiofi 
interior. Et ad hoc facitquod habetur dift., 
t j . in nominé, vbidiciíur. Eligatur fum-
riiús póntifex degremio feilicer de collegio; 
cardináliumjfí reperitur i doneus.Tamen(v6 
diéiium cñ)8L ibiTubditu^Si extra collegiura 
exiñentés pofíunt eligere. Sicabbas íandi 
Anaftafii Homaefuit eleítusin papara & d i -
ftus E ugeniusj & Pctrus de Muroneafluía-" 
ptus adpap3eum, & díftusCgleftínuSj&Cíc 
mens.f .aífumptus exarxhiepifcopatiij & ííc 
dealiis. 
^ D e ipfa autem el edione paps quaetitur . §• 8* 
Vtrum cardinales reneanfur eligere raelio--
rem caeteris aat docliiorem aliis , auc magis 
peritumintheologiaquam in feientiam i ú -
r i i ,^ Rerpondetur iíia qaasftio eft triplex. Ec 
ad primara partera feilicet quaquaeritur de; 
meliori eft confiderandura'. Primo quod h k 
quaeritur de eo qui creditur & aeftimatur ef-
fe melioriniudic¡Qrationabili eligentis n6 
ín rei veritate vel fecundum certitudinem 
vel iudicit) alíorum. Nam nedumdealío-
fedneede feípfo poteft homo feire per cer-
titudinera fi bonus eft, íecundu illud Ecelei 
5>iNemo fck vtrum odio vel amore dei íit d i 
gnus. Varia etiam funt vudiciahommüjnam 
qué^ftiraabit magisaptum& bonum alius 
reputabit m'mm idoaeum. Quaericut ergofi 
eügeás 
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elígens'tewéítifeligerequem ipff creditmc-
íiorem aliis.Ec ñxc diítinguitur de bonitáte, 
quia aat quaííriluT de bonitate fímplicitér, 
aut de bonitate Tecundum quid.Secundutn 
enim bonitatem fímplicicers ille dicitur me-
lior qui eft rnátoris^feftionis & -dileéíioiiis 
etiam fi fit idiota, vel ineptus ad regimeft,& 
íx^nonfittantje perfeftionis & deuotionisjbó 
ñus tameticreditur.Et fecundum Tho.in qá' 
Iiber,5.q;4.ar.i.&.i.i.q; ig f . a r . j . in eligen 
do debetquiséligerenó illum quemcredit 
maioris deuotióhis & perfeéfcionisjfed quem 
cfedit magts idoneam ad régimen illadyetiá 
íí non credit éffe tant^ perfedionis,ficut plu 
res alios ^ftitnac tamen bonutñ eíTe, quod j> 
tanto dicitur,quia quantuncunque indicare 
tiiráptus &;ragax & induftrius ad regiiwé ec 
clefíáfticum propter naturaleingenium, pru 
dentiam & fciéntiam,fi tam entredi car ratió 
nabiiitcr eíTe mals vitaehullo modo talé de-
beteligere.Loquendo igicurdemeliori fecu 
áura qüiájideftjadtalem d¡gnitatem,túc fe 
cundum Aug.de Ancho, vbi fupra aut aequa 
facilítatepoteft eligere fufíicicntiorem & me 
Horem, aut non fqua'facilitate. Si non ^qua 
factlitate,putaquia vttús quem creditminus 
bonum & aptum ád régimen quamaliusha 
bet píures voces, & íkpoteft <onfcientiam 
fuam conformare cum aliisífcilicet ^íliman-
do.ilium magts idoneum ex quo pluribüs v i 
detur, vel quia etiá finefuavoceperuenitur 
ad numerura, qüirequiritür pro eledione. 
Etíicad tollendum diflenfionem vel diípli-
centiam aliorum erga fe, pofeft eligere eum 
quem ipfg per feiudicat miaus idoneu. Auc 
^qua facilitatepotefteligeremeliorem,put3 
qu'ia per vocé fuam auget vel peruenitur ad 
numerum fufficientem ele6l:ion¡,& tune de-
ber el igerequem iudicat meliorem.^jj Ponit 
támen circa hoc diñinétionem fecúdú quof • 
dam,videlicet:quódeft debitum neceífitatis 
feuprasceptbrium , & debitum honeftatis & 
cofultorium.^JDicit ergo quod debito necef 
íftatis & praecepti non tenetur eligere melio • 
rem fed fufficit eli|erebonum cui nonob.» 
ílat canonicum impedimentum. Sed de de-
bito confilii & pérfedionis debetmeliorem 
eligere. Et fíe dícit eíTe intellígendum úiñü 
Hieron.quod habetur.g.qó.i.licet.vbi dicit. 
Sciantómnesquódqui di¿lior,quifanélior, 
qui onini virtnteeminentiorj illeeligitur. 
Dicit tamé ipfsé c¡> fpecialiter in eleftióe fum 
mi pontificis íí feienter prieferatur minus bo 
nu*meliori & minsdoílus doftiorijf.cf teris 
faribusjquantum ad fecundum punc^um ^ 
erít aocceptio perfonarum hocautem vr eííe 
mortaje,& adhoceciam videturcúnfentire. 
B.Tho.in fummis,vt habesí.2.par.ti.i.c. IO. 
Quod autem dicituraquibuídáfufíicere eli 
gerebonum poftpofito meliori, vr habereló 
cum inforo contentiofo3non infero confeié 
tise.Quantum ad fecundam partem quxftio 
nis.f.de do¿l:iori mdetgj eseterisparibus do-
ítioreft eligen das, quiáfeientia multum iü. 
dat ad bonum régimen,non tamen intellige 
dum dequacunq-; feiéntia, fed de eo que ad 
régimen confert vt íheologia, Philofophia 
moral.& feietia iurisí quarauis.n.omnis feía 
vtilis fit & perfíciat ítelleñurn^tá Aíiroiogia 
& Philofophia naturalis. modicum valét ad 
huiufmodi. Nonergo 4 eft doótior in fpecii 
labiüus ille debet prselegi fed qui eft do-
dior in ícripiurisjinprudentia & experientia 
agibilium & hts qux valemad régimen. Pro 
pcereaautem didum aft c^teris panbus, q.a 
& fi eflet quis doótiot caeteris in omni faculta 
te etiam TheologÍ3>& iuridica,:& experimen 
t a l i , &'fciretur eífe malus & minus aptus ad 
regimen,n6 propterca debet pr^poni magís 
idóneo ad regimé, & fi longetninus dodo ta 
men fufEcienter.Mukos€nim videmus emi 
tientes fcieniia& deficientesprudétia, & ine 
ptiflimosad régimen. Vnde & Valentinia-
nus Imperator dixitvthabetur di.63. Valen 
tinianus.Talem in pontificali fede conftifui-
te,cui & nosqui gubernamus Imperium no 
fítacapita fummitamus& eius mónita dum 
tanquam hómines delinquimus, neceífaria 
curantis medícatnina fufcipiambs,hoc auté 
fit dum eft virtutum perfedione & feientia 
prasditus. Vñ Simachus papa Viliflimiís pu 
tandus ettjfi fanditate & feientia non pr^cel 
latjqui eft honore pr3eftantior,debet ergo eLi 
gi dodior in feientia vti l i ecelefise fi alias cae 
teris iudicatur aptior & meliorad regimené 
^Quantum ad tertiá partem quaeñionisese-
teris paribus magis eft eligendus Theologus 
quámiurifta fecundum Augu. deAncho.& 
hoc triplici ratione. Primoex parte ecelefiae 
cui pra:ficitur. Nonintelliguntur.muri ^difi 
cia & poíTeffiones ex quibus infurgunt litígia 
qux tollunturper iura: fed anima: fídéliutn 
qu^informantur de fide & moribus per theo 
logiam. Nec Chriftus mortuus eft ^ tempo 
ralibus bonis, immo eacontempfit,íed £ re 
demptione animarum & faíute qua? procura 
tur per praedicationem facrg feriptura?. Secú 
do ex parte feiétia?, qúa fummus pontifex p 
fícitur. fícut.n. ipf | Papa prjefertur ómnibus' 
pr^latis&pontifícibus in dignitatejita feien-
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tía qua debe.t eíreperfefíusj prxfértur oíbus. 
fcíétiisjpraefertur. rutheologia oibus íegibus 
fcientiis & íicutfcía pisefertut fcientisejita^p-
feílbr Theologias aliis profvfíbribns aliarurh 
fcientiaiH.Tertíoejí.partesiudicii eft. n.Papa 
Vn'iuerfalis iudex totius orbisj& omniu qónú 
infurgentium. Conftat autem g?iura ciuilia 
laon corriguntomnia mala, fed.mülta dimit 
tunt impunita,fed per theologiam oriTnia y i 
tia repr£ehenduncur,& punienda oflendunf., 
Etíi dica.tür <}> nifi eflet fciencia iuris con cor 
dia extra mundi términos exularet , & fie vr 
inuirum, necefiaria PapaB^ui.debet.quserere 
pacem íidelíum. Refpondeo gjad litesík qó 
nes termi nandas Papa potefigí deber aííume 
re.conte,mptibi!es.de eccleííajideftj iudicesfe 
cularesCvr aic Apoftol.jSicut ér Apoítóti i n -
fiituerunc fcptem diáconos qui prouidcrent 
fideljbusin temporalibüs, & ipfi vacabar ora 
tiont& pdicationi fcriprurk. Bonus écthep 
logus non eft n udas a Iegibus quantum eñ í 
<:is veritatis & iuilitiar. Scriprüra etirm facra 
orania continet5& íi non fórmas litigiorum, 
tamen.fubflamia.m veritatis. £ t a d hocfacit 
q iipd; di c i tur, 5 6. d i íl .qu i eccíeífa i\ te i s^ yb i df 
fp ad fymmum focerdotium nó afpirer, qax 
diuinis ñipendiis & difcipJinis,non elierudi 
tus.HÍECautemeli rcríptura facra, quia auté 
c.0et bonus c a n o n i í b , ^ theologus i 1 leopti-
mum quantum ad hoc. 
^fCoUegium cardinaliú quamuis eligat pa.*-
p a m ^ perhoc vídeturquid ma¡us Papa;Si-. 
cx>t papa inftituens epifcopos eft niaior eis j 
non ramen fecundum reí veriíátem eft maio 
ris.poteftatis quam Papg.Ná íí hoc eíTet non 
effet neceíFarium habere papam. Pro cuius 
declaratione di, Aug.de Ancho, vbi fupravg^ 
püteñas-coilegií difl'eri: a poteftate paps pgec 
efteitifdem ordinatipnis vna cum alia. Papa 
enim eleduspóí duonom!nare5.yel officium 
&3udoricatem , 5c iftnd eft quid;fórmale in 
Papa, vel determínationePapse petfonx ta-
IjSjputa Perri vel íacobi, & ittud cftin eo q d 
m ate ri al e.Si ergo con fíd eratu r papa tus- quá-
tuni ad officium & auftomatcm quod qutd 
fórmale, fíepapatus non eftpereledioné col 
legiiyfed pereleítióné immediatá a Chrifto.: 
quia omnes papce qui fuerunt aprincipio,& 
erunt yfL]^ad-finem.mundi,nó,funt nifi vnus 
Papa,quia ex quo om nes haben t. illud i dé of 
ficium, & illam candéau(ftoritarem,quá ha-
buit B. Pet:;qfuit pri:mus,Papa, quiñón fuit 
clfcdlus.a puro hoíesfe.d imme.diate a Chrifto • 
a quo.reccpit audotitatem papatus inpfoña 
i oí um féqué.tí ü,Si ueró cóíideretí papatu tet 
minatio pfonf iftius vel illius q í eíl mateíia 
le ifto mó papatus bene eíl p eleftioné cardi 
naliit, & hoc nó nifi auftorirate eiusjquia pa 
pa mortuo póflunt eligere& terminare hae 
perf<..na vel i l l a , yt fungatur auétotitatepa-
patus fuper vniuerfaíé ecdeíiá. Ethoc nó nt^ 
íí auftoritate Paps, quia gj.tpíicardinales fie 
deputati vtpofiint eligére & terminare pro-
nam hancvel iilá ad papatfi'n^niíi.auíioiiía' 
te papne hoc faciñt.Planfi eft.n.cp illud decre 
tú poíitfi.23. di. vbi agit de eledioné fummi 
pontiíícis, cp mortuo papa primo cardinales-
epi,deindei;eliqui:fequaees&yniuerfus ele-
rus ad eledioné fummi pótiíicis Ni'c. pa.edi 
dtti Planum elt fimtliter (p dterctalis illa vbi 
taxatur modus eligédi, cj; a duabuspartibus 
cardinalíum eledus in fummü pontificéha-
beatahipfo papa eft edita. Vndetam elcdió= 
q modus elígendi roborat in coliegio aiido» 
rita te papx. Si autem dicatg^qui pót maius. 
pót Si minusjjhocnon eft yniiierfaliter veru, 
nec in fp¡ritualibus,nec í naturalibus,fed ha 
bet veritatéhoccfivnú eíTentialiter ordioaé. 
ad aliud , & qa ptás papae eft alten's-ordinii 
q poteftas collegii, ió non feqt,fpfi collegiñ. 
póreligere papá,pofíit quicqmdpot pa pa. 
Propterea collegiú non eft cá papatus^ quan 
tú ad id q í e l l fórmale in papatu, fed quátú; 
ad id qd eft maiena!e,quia.f-ex cá determi-
nationis pfonae pereledionéeolJegii &con--
fenfum.pspx,&jioc nó nili audoritate pap^. 
Neceft fímile dePapa creante feu inftítuen; 
re epm, & collegio eligeute papá,,quiaa pa-
pa deriuatur audoritas& officiú in epm quá 
tu ad idqd'eft'iurifdidióis fícut a Pétro deri, 
uata fuit audoritas iurifdidionis in Apoftori 
lis. Seda collegio non fíe creatur papa, q>abí 
eo habeatoftidum & audori tatéqd eftfor-
malem in-papatu.Sed ifto móomnis papatus,. 
iurifdidio eius eft a Chrifto immedíate.. V.t 
ex bis fequitur quód a papa nó pót appellarí; 
a d collegium cardinaiiú vt dicit Aug. de Ani 
icho.q 6.Et ratioeft,quia non appellaturnifi 
de minoridad maioré. vti2.q.é.per totú. Sed 
minor eft autoricas collegü qpapx. Si cúter; 
go magna dementia eflet appellari a domi-
no ad ííbi fubreruientes,?*: a rege ad fuos con; 
filiañosjíic maMma dementia efier crediere>f 
quod a Papam poffi-t appellariad cardinalesj:, 
cum ipfi fint íub!"eruientes,& cóliliarii eius. 
Ccmparaturenim papa ad cardinales, ficut 
coelum comparatur ad terram^licut enim coe 
lum gerierat & corrumpit ifta inferiora alte-; 
rat & variat ipfa, nihil tamen ¡ftorum infe-s 
riorú infurgit contra eoelu vel appellat cótra 
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•ípfurri jfecí pátíértcer toleraot qu ícquid coe'Iu 
'opéfaíur in eililue generacioné, íiae corru^ 
íptíonem, fiuealteratioremjfi poteíiaspapa 
lis tahq coelettis poceít oes inferiores poce-^  
fíátes tá laicorú q clericorú generare, corrü-
pere & alterare, ita cp no licet appcllare con^ 
t'rá ipfuni ad quod fadt quod didtur d i í i i ^ . 
its memoriajlicétiusparendum ab iilafaní-
¿ta fede imponatur iugum, tamé feramus & 
pia deuoíione toleremus. Quod auté papa 
eligic cardinates & cardinales papá,hoc non 
SÉ eódem modo ,qaia papa eiegit cardina* 
lespropriá-yirtute fuá Scquicquid audori-
tatis eít in eisjeft papse. Vnde Ghriftas dixit 
d ifcip u I is qudr u m pe rfon as cardin a! es repr| 
fentant. Non vos meéleg¡ftis,fed ego elegi^ -
•uós &e. E t fine me nihit potettis faceré loa. 
' if ,Siccardinaleseügunt papamaudóri ta-
-te ip'iuís pap^nó audoritate propria. Qiiod 
'enim aduabüs partibus cardinalium eledus 
ipío fado ab vniuerfali eCciefialiabeac fum-
mus pontifexraudóricaEe papne firmatuíft, 
^vt extra de elee c.licec Et fie audoritate eccle 
v fi* fadü éft vt cardinales de ipfo eledocano 
nice nen poflin t iudícare, vel contra ipfum 
recipere appeilationé. Príeterea tp papa ten -
téñtiet v el iüdicet negocia ecclefise de confia 
lio cardinalium , hoc non eft de neceííitate 
ít-uc rátione pap^ vt papa negocia ecelefias de 
•termitúre fint confilio cardinalium no pof-
íit3poteft enim fine confilio eorum talia ex* 
pediré & derérmináre, qui a & Chriftus cu-
ius vicem geritnon legicur aliqüá de confi-
lio apoftoloru ra egiffe vel determinafie. Ve-
riHTi qáia papa pUrus homo eft & poteífein 
talibus negóciis f i l l i & fallere, vt extra de 
fen. excom.c.a nobrs,tanto amplius decet ip 
'fum cu matutiori confilio agere cunda qüae 
-agit, quantopereum determinara ponun-
'tur fuper candelabrum & non fub modio,& 
quáto determínationi ipfius mortalium nul 
¿lus áúdeat refíftere. 
§. IO. ^ Ü e forma el edionis pap x fecund am anti 
'iquáiura vt didum eft, eledíoittafiebat per 
<cárd:ínáíes,ytpatét dift.79.c.i..& fequenti, 
"qudd etiam firmauit 8¿ declaraüit N icol.pa. 
;qui eccieííam rexit auno M. LIX. vt habetur 
di.25.innomine.Aliquoefiátempore ftatu 
tümfuit ,vt circa ipfam eledioné cortfenfus 
í mperaroris reqiiireret,vt in d idó c.in nomi 
m t & ó j í dift.Adriánus,quod in procéíTu té-
'pbrisfuit eis ablatum tale ius. • Qua; autem 
4bf ma-fe ruaretuf in d ecreti s n ott habet. Po-
-ñéá'Alex. 5. in concilio Lateranen .ftatuit; >^ 
non folú a cardinalibus íieret eledio paps-. 
fed q? etiá duas partescatcíínaliú exhis q, íii 
terfunt elediotti concordentift áliqoem vnu 
ad hoc vt ille papa exiftat, vtpatetex. clicec 
extra de elec.lib.^. ExiBdeGreg. io. i n concí 
l io L ugd u nen. ad dit ad formam eledi onis vi 
deltcetq) mortuopapa cardinales prisfentes 
in loco vbi mortuus eft, debentexpfedareá-
Jiós abfentesper decem dies poft qüos cardi-
nales qui fereperiunt in loco debent intrare 
conclauead eledionem faciendam nec a l i -
quis debet exire conclauenifi infirmitate (u? 
perueníente quoufq; fit fadaeledio debita. 
Et domini feu redores & officialesillius ciui 
tatis in qua celebratur eledio debéntdbfer^ 
uari faceré didú conclaue. Et qúo debent fe 
habere cardinales in dido eonciaui pro ele-
dione huiufmodi plañe habetur de elec. vbi 
periculam lib d.Qugquidé conftitufio v t d i 
cit lo . And. in gio. quisfuerit reuocatapeT 
Adrianum papá & per domínú lo.tamé fuic 
renDuataper^Gaeleftiiui; 5 'i&3pprobata&c5 
Teruataper Bonifa. 8. & per eum pofitaín. S. 
unde habetvigorera.Demum Ciernen, f.'m 
concilio Vien. additad didáforma quasdá » 
vthabet de e lecáne Romanijin cie.videli-
cet 9» cardinales per exceptioné excommu-
nicationis fufpenfíonis, vel mterdidiabele-
dione reppelli non poíTunt-Ité q? officíum ca 
merarii. velpíenitentiariorü papae, etiá fum-
rai psenitenciafii duras papa mortüb,qui fi 
deficiantpotecetus cardinaliúprotépore va*-
cationisalios fubfogare loco feilicet deficié-
tium & nonaliosprassbyteros. Item cp fi oes 
cardinales fitnul velfucceífiue conclaue ers 
deputatü cogerentur exire puta pp íncédfu 
vel timoré rabrtis,illi qui con claue habebát 
cuftodiré quá citius poterunt debéc compeí-
lere ad rei n trand ti in loco congruo prouc ip-
il cardinales eonuenerint. Vbi etiam declara 
tur & determinar costú cardirialiíi,|fede vacá 
te iurifdidioné papalem nó exercere,nifi irt-
quancu permittitconciliü Lugdunen.feilicéC 
in dido c. vbi periculir,nec lílud vel eius par 
tem alterarepót,cuiuscontrariú aliqui dod. 
priüs tenebant, vt Hoft. D'icebát enim non 
eíTe verifimile fílium Déi voluiífcjVt mortuo 
papa grex fídelium eíTet fine paftore vel e'c-
clefia íine fponfo. Et ideo tenebat qubd col-
legium cardinalium haberec poteftaté papa; 
vt pattor ecclefise.Sed refpondet ad hoc loan. 
And.in glo.ibi quod fponfus tutor &paftor, 
& caput ecclefiai eft Chriftus. Patet primurt» 
77.di.ieiuniú,in h.Scdm.p/.du looi.primo; 
iTeriiú de fa.vn.cvr.é.vndio, & 5;q.4.c.fi.h-
-cetergo defícia;yieariatufXpi.f.papa m á f e 
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ficrt'principálís fcüicet Ghriflus,qui vicarius 
folum Pecro Sífuccefloribus apoftolicis da-
tus fuic. Non ergo costuscardinalium habet 
vicariam Chrifti.Reprobatur etíá opú Hug. 
yp^xliít.Nullus, quiddixerat cardinalestunc 
pofle creare cardinalem quod non eñ veru. 
-^De his in quibus poíTunt oíFendere cardi-
4ia!es.^ }Ec primum eil quod in eleílicne ip-
üm papas Si contra conSrientiatn eiigant mi -
Jiuí idoneum velpropter pecuniam, velad 
prseces aliorum, vel vt babeanfperíbna ma-
gis íibi feuorabiiem , vel alio reípeñu irra.-
tionabili, quod eft grauiffimum peccatum. 
4{Secuadofiquaerit ipfg& procurar diucrfis 
vüs eligi per fe vel per ahos, quod eft maxi-
m f ambitionis,nam fi appetere epifcopatum 
vel ecclefíam euratam,non eft abfque ambi-
tione3& prxfumptione fecundum Tho.quá-
ta eririn ambitiédo & procurado curara om 
nium fideüura ar . i . qa.principatus.^fTer-
t io in confulendo papée in negociis ecelefiae 
cum fciüceünonintendit vtilitátem ecelefiíe 
& pópdi Cbríftianijfed vtilitatem priuatam 
,fui vel alicuius domini temporalis feu ctuita 
tis ad quam aífecitur. Secus fi fincere con fu-
lar & pura intentionecum matura coníidera 
f ioné, etiam fi inde malum vel damnum e^  
neniar cccldtas,de reg.in. cainullu^ lib.^. 
^ Quarto fi procurar beneficia vel praJatu-
sasecdefiaíiicas feienter indiga!s,velob mu 
- ñera veVpraeces ve! aífediones carnales, r . q. 
i .funt rionnullt. Quinto fi quacrit habere 
feu recipit plura beneficia in commendam 
vltra indigentiara fecundum eongsuentiam 
fui-ftatus,cum hocfit auferre neceflaria pe-
nuriampatientibus. Sexto fi circa eccle-
íiasquas tenetin commendam non facit ha-
bere diligentem curara vtbene oíbeientur & 
idonei in eis ponanturinquantumfpoteft & 
falutianitnarum prou¡dearur & reparationi 
ipfarum,cura oportet intenderc facere*Gom 
muniter enim ecelefias& abbati^ qu^ dantur 
ín commendanveperiumur mal^-guberna • 
riinfpiritualibus&temporalibus. Séptimo 
fi quae fecreté tradantur in coiifíMisvel fibi 
committuntura papa,non oceultateneat, 
fed reueletaliis 5& prxcipuevndeoriripof-
fet damnum vel fcandalum, conferendo aút 
cura perfona fideli & difereta & permodura 
confiliihííbendi, iíli tamen imponendo in 
fecreto nonvideturillicitum. ^ [ Oftauoin 
commiííioñibusfibifaítisfuper diuerfís cau 
fis a papa, quando non iuridicé & iufté, fed 
iniqué fenrentiat amere odiojtiraore^vei cu 
piditate.j r.q.j.quatuor. f [Nono íi adueí-
tensdefedus notabiles in curia vel papa ñoR 
corrigit feu admonet fraternaliter vt decec 
quando fperareporeft indeemendationem, 
fed ex negligentia vel tiraoredifplicendiauc 
damnum ineuErendi reticet a-, q. i.fipecca-
•uem fl-Dccihicfilia vitafuay&xonycrfa-
tionenon fe exhibet exemplarem iu honc-
ftate vit^ & grauitatemorum, fed vacar la-
fciuiis, venationibusjludis, & aliis vanirati-
bus mundijex quibus nimis fcandalizat cc-
clefiaraDei.8.q-i.qualis.¥udecimoc¡rcaft 
railiam vt non tenear nimiam vieracongrué 
tiam fui ftatus,&illa fithonefta non vacans 
proéationibusj turpitudinibus, adulationif 
bus & de tra£tionibus,quibus plen^ funt cur 
rise éom meflatíon ibus5& ebrieratíbus. E t of-
ficiales fui non funt quaerentes muñera, aut 
difplicibiles in verbis, & rix.ofi, fed affabiles 
& humani ad oranes venientes, & quod non 
babear iuuenes calamiftratos velcomatos., 
aut in veftibus diuifatos, ac ferieatosac fi de 
berent iread nuptias, frd modeftos in óm-
nibus, & feiat de eis fi íeruant praecepta Dei 
& ecelefiíe . Duodécimo vt non teneat ali» 
quos fam¡liares:fed feruisntes ea intentione 
principaliter, yt pro feruitm eorum procu?-
ret eis beneficia ecclefiattica,quia hoc fyra&-
niacum eífet fecundum Thom. & alios. De-
mum noaerintfe vc parres religioforum & 
pauperum , vnde & no fibi thefaurizent, ve! 
confanguineis fuis vltra congruitatem & in-
digentiam tribuant., fed pauperibus & Iocis 
piis largiantur. 
^Quodpapa debet dijjijzare gmtes, qute btU& 
uolmt, Cap* 5* 
DIffipa gentes quae bella volum.Ventcnt legati ex Egy.pt»& Ethiopia pr^ueniat 
manus eius Deo^pfahnus.d?. Sicut loquitur 
pfakad dominum, ira& poteft dirigiad vir 
cariura fuum feilicet papara , vt fit fenfus-, 
tu papa diffipa gentes quíe bella voluntideft 
gentiles feu paganos & Turchas & Saracenos 
qoi; bella volunt agere contra Chriftianos., 
imuftedetinentes& continué vfurpantester 
ras eorum mittendo contra eos exercitus 
vr cruce fignatos ad diffipandum eos. Sicut 
aJiquando fafíum eft & tempore Bern.ad qd 
etiam horra tur Euge. Et ficut etiam faétum 
eft per fandura Ludouicum regera EranciaR, 
fed hoc hodie tempore oportuno}nara prius 
eífet diflipandae gentes Chriftianorum qui 
vt gentiles gehennae dedit bellantad inuice 
ex libidincdorainandi, & cupiditaíeacqpi-
rendi.. 
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rendi. Sed hocagere non debent niíí exhor-
tando & arguendo, & cum apparet mantíe-
fta-intulUtia'ecdefiaflicis c^nfuris rcprimcíi 
da. Gontra^ecdefiam vero bellantes etiam 
gladio hoflili reíillendo, Et adhoc fcilicet 
diffipandum & tollendum bella veniant le-
gati ex Egypto fcilicet a diuerfis parcibus 
mundi miííi ad te,fed ex Egypto edudii feu 
recedentes idcít amundana cüpiditate &'va-
nicate*Interpr£etatur enim Egyptus tenebr^ 1, 
&lignifieatmundum tenebrofum erroribus 
eupidit3tibus,& variis vanitatibus, a quibus 
debent efle íemoti iegati. VndeBern.ad E u -
ge. Tales tibt cxpedk inl egacionera mittere 
qui miíi poftaurum non erát, fed Ghriftum 
fequantur,per quceítum legationem non ex-
timent, necrequirant datumfed fruAum, 
quíeccleíias non fpoIientjCed emendent. Et 
inducit Bern. de quodara diéto Marcino qui 
cardinaJis exiílens legatus miflus in Daciam 
terram auri & argenti tam pauper reméauit, 
vt pené expenfas, & equis deficientibus vix 
peruenitFl©rentiam,vb¡ cum epifeopus loci 
donaret Jíbi vnumíqaum, eum accepíccum 
ipfo reueríus adeuriam quae tune erat Pifis, 
inde ad modícum epifeopus Florendnus va-
dens ad cunam pro quadam caufaquamibi 
habebat,vifitauit prxdiftú cardinalem Mar-
einum reccomendans ei caufam fuam, cui 
Martinus decepifíi me^  nefeiebam enim in-
curia tibí imnainere negocium,!tolleequum 
tuum j-ecce in fiabuloeíl. Narratidem Ber. 
& de alio legato dido Gottifredo. Qui cura 
exenteratus fuifíet quídam Pifis intetroga-
tóit quantum illas venderetur in foro^ ei da 
«.fecit'prgcium nec alíter recepit.Repraefen-
tat legatus perfonam Ghrifti dequo dicitur 
Hiere.49. Auditum audiui a domino & lega 
tus fum mi (Tus ad gentes, vei etiam apoño-: 
lorum tenetlocum. Vnde&z. Gor.f.diciu 
JLegationefungimur tanquam Deo exhorta 
teper-nes, ideofedebent exibere multum 
exploratores, alias parum frudum aflferunt, 
ad quod facit quod fcribitur.Ef.ó/.c. Mifiiü 
legatos tuos procul feilicet tu ecclefía,& hu-
¡nilíataes vfqueadinferos idett deiédapro 
pter mala exempla. Sed G bene fe habent fe-
quiturfruá:us,qui fubditur in pfal. feilicet 
Ethiopia praeueniat manus eius Deo. Ethio • 
pia quae generat perfonas nígras quae propter 
aduftionécaloris lignificat prouinciam vel 
patriam vitiis denigratam, quas ex operíbus 
virtuofislegatorum recedu ab etronbus & 
diflenfionibusj&ficpraEuenit Deumjideñ iu 
4iciumDei manus operumin bonum cpm-
mutando. Mittere auem legatos ad diuerfas 
patrias, vt verbis perfuahbiübus, etiam hu-
inanaefapientixhomines reducantur adbo 
nam, non eft hoc dimittere-iduciam diuini 
auxiliij& ín fuá virtutecófidere,fed vti pru-
dencia humana faciendo quod ex parte no-
ílra poflumus in falütíspraeíidmm. In cuius 
exempium dicic lacob. Mitró nunc legatio-
nem meam ad domínum raeum. f. Efau, vt 
inueniam gratiam in confpedu tuo, feilicet 
ad placandum iram eius, nam venit obuiatn' 
ei ad reconcíliandum fe ífbi. Gene, ^ i.cum 
tamen haberetDeum in adintorem. Nec i -
ftudeftcontra íiatum cardinalium feilicet 
mittit cum regulariter íint afliftentcs. Nanv 
& io hierachia CEelefti ex fuborta caufa auge 
liafliftentes mittuntur vtSeraphin ad Efaís 
purgandum labia Efaiae.^ .fl" Legatorum au • 
tem tria funt genera. Aliqui enim dicuntur . S^31* 
laterales feualatereraifli, & hi funt tantum ^ P " ^ 
cardinales legatijfecundum lo. And. quam-
uis Ber. dixertt etiam alios non cardinales q, 
mittuntur de-curia^ dici a latere miíij vt no-
tat ip&Bern.Extra de oíü.lega.cexcommu-
nicatis, fed primum vt verius tenetur.Secun 
di dicunturiocales feu perpetuales, qui feili-
cet prastéxtu ecelefiarum fuarum habent le-
gationem ex prluilegíoceclefiaeíuae, vt ar-
chiepifeopus cantuarienfísj& boracen.Terrü 
sút téporalesfeu non a íatere mifíi-Et ifti sut ¿ 
quicunquealii míffi a papa, fiue de curia íi-
ue extra curiam non cardinales. Eft autem 
diíFerentiainter iftos quoad quxdam,& pras 
cipuequoadabfolutionem ab excommuní-
catione propter manuum iniectionem vío-
lentamin perfonas eccleíiafticas.Nam primi 
Iegati poflunt abfolaere etiam extra térmi-
nos fuselegationisjduramodoíinc in viajex 
tfa de oííUeg.c. quod translationem.Etetil 
fitales excommunÍGati aliunde veniant ve 
co.tit.cexcommunicatis.Sccundilegati non 
pát tales abfoluere. Tertii vero poflunt dum 
funt infra términos fu^ legationis, & eos tan 
tum qui funt de prouincia fíbi commiíra,ltc 
Iegati de latere poffiincccnferre beneficia in 
terminis fuas legationis cú refttidione tamc 
quse habetur incprgfenti & c. deliberatione 
de oífi. lega.lib.5. extra de ofli.lega.c. officii. 
Alij vero Iegati hoc nó poflunt nifí ex fpecia 
li cómiííione fibi fada. Q d fi eedefía habec 
patronú laicú nó potett ribi cónferri ^ legatú 
nifiei quéprpnuspraefentaretjeodem modo 
íi habet patronú clericü, cui pf onatus compe 
tit róne fui primonii,exira de offi.Iega.c.díle 
ü us.Secus li clencus ñt pronus toneecdefix:» 
Bbb 4 vel 
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y el etiam íí fie collegium, quia tünc coirre-
quifiro poteft legatus eóierrej quia pót quod 
maíus eíl.f.cpnferretpías ecclefias nórequi-
Decolla fito.epifcopo. <^Sed;quaemIon.And.inglb. 
tionebe vtrumCardinaüslegatus pofliteóferrebene 
nefício- ficia,quoiucollatioeft.deuolutaad papáper 
rum. Lateran. concilium?Rñdet cp poteít ftcundíl 
G.oC& Inn.& Guil.in fpecuJoreprehenden» 
tes. Vincen.qui.dixit contrarium • Etfubdir 
lo.And.gí certum eít ^ legatus etiam de la-
tere non poteíl con ferré beneficia vacantia 
in curia Romana fine fpeeialimádatOjVt de 
praebé.c.lieetin fih.Iib.ó.quod itellígo,infra-
menfemjvt eo.titiftatuimus. lib.6.Et nota q» 
Víbieft legatus cardinalis in prouincia vefc 
alius habens raandatum fpeciale, fuper hoc 
poíTuntitrescócurrereincoliatione alicuiusí 
beneficü.f papaylégatus, & ordinarius. Etíi: 
apparet quis primo contulit, nó eft dubium. 
¿•i f >-v Si yero non apparet, tune feruandum eft q<í 
habetur de praeben.c.fi a fede,lib.6ivbi dicit 
quód cum a Papa vel legato eius vni & ab or 
dinario alten, eodem die idem bencfieiücon 
fílra tu^pec apparea t qtiaé collatiofuerit pri-5 
mo fáítajerit potior conditiopoflidecis. Sed 
íi neuter pofíidcat is. cui Papa contulit, vel 
legatusspr:opter:confereníis.ampHorem:príe-
rogatiuam eritprseferendus i 
^ | De auótoritate legati de lá te te . 
§.I . . <ptegatus de laterepoteft confirmare eleélio-
nes epifcoporum,8: archicpifcoporf?,& exc-
ptorum-inprouincia fibí decretaj hoc autem-
Priino.. non poílunt faceré alii legati nifi habeant fu 
per hoc fpeciale mádatumyvt de elec. c. íi ab-
baterá; lib.6 . poteft eciá legatus de latere da-
lielicentiamabbati fubditoimmediate Apo 
ftolicx fedi íicentiam tranfeundl.f. a fuo mo-
nafierio ad epifeopatum qui alias tráfire noh' 
poteft.f. fine licentia papas veliegatiyvt in d.: 
c.fi abbatem. Et dicit ibigí. q? idem iudiciit. 
eft die tranféundo de vna abbadaad aliam . 
Sed fi abbatia fit fubieda epifcopoynon tran-
fibitad aiiam fine licentia lakcm epifeopi. 
SecudoItem legatus de latere fecundum Ber. poteft 
cognofeere de caufis contra exempeos, quia 
per priuilegiaéximuntura poteftate epifeo-
• porutn &huiufmodijncn autem apoteftaté 
íegatorum::fed alii legatí qui non funt a-íate 
rejhoc non poflént nifi haberent Ipeciale ma 
datum contra prJuilegiaillorum,extra:deof 
fi.kic. quód translationem.Sciendam etiaftv 
fecundum Inno; quód íi legatus alíquemex 
íommunícauerit dueft in prbuinciafifai de-* 
creta íi eft reuocatus non poteft eum abfol-
aeíe^Sedfíexiuitreuerfurusjpoí^uáreu^tf 
fusfuerit poterit abfoluere&etíanr a n í e c 
greflum fi eíHegatus de latere. Nulíus lega-
tus etiam de latere poteft conferrevel reíer- Terdo . 
uare ecelefias cathedrales vel regulares, v d 
collegiatas vtbabetur de elec. cap. de libera* 
tionelib. 6. & dicit ibigí; quód conferre vd. 
referuare eceleíiaseíf conferre vel reíferüar? 
ipfam prjmam dignitatem de ecclefia jputa 
epifcoparum,plebaBatumjabbatiam,priora-
tum & bis íimilia Non autem prohibeturcó 
ierre beneficiumjhoceft cano nicamm.di¿l:a 
rum ecelefiarum. Item légatiquicunqi. non Quarto. 
poflunt conferre vel referuare dignitatesi» 
ccclefiiscathedralíbus, quse funtprincipali(» 
res poíl dignítatem cpifcopalcm ín íllís ec-
cleíiisjad quas.f. dignitates peruenítur ^ ele 
¿i:ionem,vt archiprsesbyteratusjarchid'iacÓa' 
füs,prxpofi,tatus & huiufmodi,vtin d.c.deli 
beratioe. Si ergbin ecclefia cathedráli eííénc 
áüx dignitates puta archipraEsbyteratus, & 
archidiaconatusj&vterqjhaberetur perded 
¿kionem illam quae maíor haberetur nó pof-* 
fet daré legatus. Quíe autem fitmaiorillarú, 
dicit ibí gl.quód lieet archidiaconus fit ma-
ior in prelationeydequa maioritati-hisintep-
ligitur jtamen in hoc mfpiciéda eft confuem 
doloci, is enim habetur prior pott epifeopu. 
vt qui prseft capitulo Sí conuocat capitulff, 
ille dickur maior. Aliam ergo dignitatéínfe 
riorem in illa ecclefia pu ta archipresbytera-
tum daré poíTet legatus,yel etiam illa maio-
rem,írnon per eieflionetmfed collatíonéepí 
feopi daretur.Item legatí eriam de latere nó Quintó, 
poílunt concederé alicui ingeneralí veíípe- : 
cialij vtrecepta refignatióe benefíciorum ab. 
iil isqui habent ipfa beneficia poííit ille cui 
faftaeft talis refignatiu conferre ea alteri,de 
elec.c.delíberationelib;¡5.vbidicitgl©.quód 
etiam nonpoteftcommittere legatus vm qd" 
recipíat refagnationem benefícijj&'CGmnrit-
teréalteri perfona^quód poftea illud confe-
rat3quia qua ratione vni & eidém commitc-' 
do refignationem & collationé. datur via ací 
vacaturas ecclefiaruiíijeadem ratíohe ázr&k 
tur viaad idem committendo diuerfisper" 
fonis.arg. de elec.e.i.Iib.6. Poteft ergo ífega-. 
tus recipereper fe refignationem beneficii, 
& poftea illud vacans alteri & concedere,fed 
non poteft hoc altéri commitüere vt fács'át i 
Et hoc quta feciliusper íftum modum fiérct 
fraus ad vacaturasqt]amperillüm,-püta ta-
ásen quod legatus bene poííit committere 
¿licuii quod recipíat réfígnatíonem alicuius 
beneficii,8i recepta refignatíone, cum bene 
ficium -vsxíi^htne poíTet cídem vd; alterL 
conu> 
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committere, quod illud beneficium confc-
rat. Et per hanc decretalem attentari pofíet, 
quod licéc epiícopus poflit generaliter trade 
•repoteftatemoflT.ckH,vel vicariofuoconfe-
rendi beneficia vacantia, de offi.vica.cap.fin. 
Iion tamen alteri quem oibcialem nuti confti 
Sexto> tueret. itera legatusnon peteftproceífum 
delegati impediré, auc eius fenrentiamir;ri> 
íare}fed pbteft eüm confirmare & exequi.ex 
ira deoffi.leg,cap.ftuduiflh Etratioibj poni 
tur tjuia man datura fpeciale derogat genera 
li .Non poíTet etiaro legatus de latere depone 
reepifcopumjnifí ei fpecialiter Papa hoc có-
xn ififletjde transí at. capir. í . fed p rgsby terum 
pofíet deponereadiunétis fíbi aíü^epi'fcopis. 
Séptimo Omnesreferuationes quorumcunque bene 
ficiorum faftíeaquocunquelegato en'am de 
latere audoritate legationis, & decreta inter 
jxofita fuper ipfísjnecnon denunciationes i n -
hibitiones & proceflus, quilibet per eüm vel 
per executores deputatos ab eo hábitoscirca 
jpfadummodoad collationem eorundé be-
neíkiorumiam vacantium nófít proceíTura 
finita íegatione viribns euacuanturj & nil va 
Jent^Nec executores d id i pofluntalterius be 
neficia talkcr referuata confeírre^de; eleét. ca. 
- príefenti.lib.é.Iterafí legatus inaliquacathe 
drali vel colkgiata ecelefía fecit aliquam re-
feruationem aliam ilía pendente non poteft 
faceré in eadem.^fNec etiam poftquam ali-
quod referuauerit alicui benefieium ad colla 
tionem pertinens cuiufcunq,- ;aliud j quod 
ad iliius collationem pertineatj quamdiü re 
feruatopendeefibi reieruare non poteft , Et 
fi fecus fecerit nihií valet, vt in drfto capitu. 
proefenti. 
§•2. ^fFiniturautem legatio quatuor modisfecú 
dum loan.And.in gl.ibi. Vnomodo íi datus 
fuerit legatus adterapusdeterminatumjfini 
toen ira' tempere finita cíi Icgatio, vt de offi. 
dele.c decauíis. Secundoquandolegatuseft 
íeuocatus fF.de iudí.l^iudieium.Tertio quan 
do cgrefllis eftlegationem animo redeundi Í 
Isgationem ideó d ix i , quia fi eflet egreffus 
aliam jpuinciam is q eñ legatus in pluribus 
ex quo non eít cgreíTusiagationem noexpi 
íauit eiusiurirdiftio, vt deoffi.legajiouit. Si 
^nítn legatus in qualibet parte legatiÓis exi^ 
fíes iurifd'iálioné: exequiturj.fícut epifeopus 
in qualibet partes fiJg dieeceíis de ófíi'iordi c. 
cum epifeopus, l ib .ó . Quartofinitur legatio 
perfonalis morte ipfius legati¿nonauté mor 
teconfíituentisipfum3vt eo.ti.G.legatus.lib. 
^. perfonalis ideó dixijqúia íi eflet realis puta 
^ á ^ m p e t e r e digniíatijoo exgiraret mors 
te legatiyvt de offi.del.c.quoníáabb.&quo4, 
difíuni efthis modisfinirilegauonemJmel 
Jigitur in fui pfona & quos non pcaepta per 
delegatos. Nam ad quas caufas cómififlet, & 
res non efle integra finitio eius officio. f.dcle 
gatijduratillius delegatipoteftassvt deoffi-
cib leg'.c.fi.Et eít mrr abile5quia iurifdiftto de 
legati a legato bene perpetuatur per citatio-
není & abura iudicialera adum: fed notifica 
tio,inhibitioj& decretum non perpetuant iu 
nfdiftionera executoris hoc & alios procef-
fus faciétis.Sed referuationes beneficíorú süe 
odiofa; propter d ú o , quia p eas datur via ad 
- vacaíüras)& quia pr^eiudicant ordinaria po-
teftatr.Vnde funtreftringéd2B5& ideocefíant 
finita legatione. Sed potefías exeemorum da 
tonirá a Fápa^ fuper gfatia fada & rintegra 
Stfiaperfacienda re non integra, beneperdu 
rat poít mortem Papa;, quia Papa peteíHus: 
ad vacaturas dare^fed non fie legatus, bene 
ergo poteft kgatus doñee duratin officioira 
pediré ordinatium in conferendor fed finito 
officio non,hác lo.An.Conftitutioncs fadf 
a legato in fuá ^uincia durát poftea ppetu^, 
licét de guinda fít egreflbs, vel fít raortuus 
fecüs fi caufam delegent quia cgrefilis eisde 
prouincia non durat iurifdidio delegatorú, 
non autem filegatorum difceflum citatio p-
ceflerir, extra de ofF. leg.c fi Itera collatio be 
neficii^er legatup fedis^Apofiolice alicui fa 
da nullius moraenti exíftit,.fi in eanon fuif 
habitamentiodeali&beneficio, quodprius^ 
obtinébar.Eí quxrit loan.An.in gl.ibi.í^uid 
fi legatus propríomotUj& hoc expraeíTb in lie 
teris concefíipnis conferí alicui beneficium 
habentialiudbenefícium non fada m en tie-
ne de i l l o , nunquid valet collatio ta lis fícut 
valeretfieo cafu Papa alicui contuliflet, vt 
dicirur de Papa, in eapit.fi proprio motu. de 
práebend.libro fexto . Et v:idetur qupdnpn,. 
quia Papa non eft fubiedus lepibusvt lega-
tus. C. de legi.Ldigna vox.Vnde aliud i n pa-
pa aliud in legato. Sed contramim credo. 
Sicut enira ordmarius confertalicui benefi» 
cium habéti aliud tenet collatio licct vtrun? 
que retiñere non pofíir,fic & legatus 6 con? 
ferat, tenebitcollatio,licétvtrunque tene^ 
renon polfi t , & facit fupráde refcr.c.gratia, 
lib. 6.Hoc igirur intendit decretaIis,quodfi-
cut impetrans beneficium a Papa teneturde 
beneficio quod habet, qtuncunq; fít roqdicü : 
faceré mentioné,fic impetrans a ]egato,a!ias; 
nó valebit collatio, quia impetratio furrepti 
tía eft , vbi vero non impetrauit íedlegatus 
cétújit inqup peccauit iile cui fad^eft.eplía 
/ t l o í 
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iio} certe itt nullo, vnde credo tenere. Lega-
tus etiám de lacere non poteft le incromitte-
re dehis quae Papxfpecialiter feruamur, vt 
detransla.«pifGoporum,ce(fionibus,ifummif 
iíonibus vnius ad aiterá & huiufmodi, extra 
de offi.del€g.c.niíi)& c. poft translacionéjnifi 
iju^reperiunturih iare eis concefla vel íí fu 
per aliquibuseorom haberec fpeciale auéio-
ritatem a Papa. Item nota cp deiuregentium 
eíl legatorum3nó violandorú religio. dift.r. 
ius gentium. Vbi dicit gl.cp íí quk legátíi vel 
ámscorú,vel hoftium impedit/cdm legestra 
iditur hoftibuSjVt íít feruus illoriim.fF.de leg. 
I.fi.fecündíi cañones eft excoícandus, vt^4. 
dift.íí quis.Vbi dixit Alexáder Papa. Si quis 
legationem impedir non vnius: fed multom 
profe(auinauertit,& ficut multisnocet,¡ta a 
multis arguénduseft&bonorü focietate pr4 
üandus.Et quia Det caufam impedir & ftatú 
¿onturbac écdeííg ideoab eius liminibus ar-
¿eatur.be auftoritate& potellate Icgatorum 
adquanra &ad quefeextendant,diffu6épo'-
hit Speculator in ti.de kgatis. 
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fummorum Pontificum. 
^¡De gloriít & bono re fifmmi Vontifidi' 
Caf, L 
ilnuifiíi eum paulominus ab ange 
lis gloria & íiortore coronalti eú 
Sccoftituifti eíifuper opera ma 
, nuú tuarú.Pfal.S.Loquitur pro-
phetaadpatré omnipotente de filio fuo in-
camato,vt introducir Apoft.andoritatem ip 
fara ad HaebM.caifcribens. Qui.f.Deifilius 
ínquátum homo fadus mortaliss minor fuit 
íhisentUsangelisI qui funt immortales, fed 
fanftitacc&auñoritate maior. Coronatus 
YtJqüe gloria immortalitacis in refurreélio-
iie,nonore venerationisin afceíionejqa tre-
muns vidétes angelí. Et iudiciatia poteftaté 
infíñefublírhatusconttitutus eft fuper oes 
crearuras. Data eíl mihi omnis poteftas ("vt 
áitipfe.Matt.vlt.)in coelo & m terra3Ytin no 
minelefu orane genufledaturcoeleñiuter-
reílrium,& infernorum,ad Phil. z.cap.Et qá 
receáens a nobis fuá prxfentia corporali vi-
icarium fuum reliquit in terris, fcilicet fum-
mum PontíficemquiPapa dicitur quaíí pa-
rerpátruun^ideo cphgruebaec verba db iJa-
f)3 poíTunt exponi. Eft euim PapaCvtaíuHo-
ftíen.jmaícMrliomíne,fed mínor angelo^quia 
morta lis homo, maior tamen audoritate^ 
poteílate. Ñeque, n.angelus pót confecrare 
corpus & fanguinem Chriíti ñeque abfolue 
re, vel ligare,cuius rei mrifdidio plenarie eft 
in Papa,nec ordinare vel indulgétias dáreiSc. 
hmói,Eft gloria & honore coronatus gloria 
commédationis,quia non folum beatus dicí 
íur,fed ¿^ beatifíímus. Quiseum fanílú da 
bitetjq-uéapextante dignitatis attoilitídifti 
4o.non nos.Honore coronatur, venerationis 
vt oículentur fideles pedes eius, maior vene-
rarlo fieri non poteftjPfal.p?. Adórate fcabel 
lum pedum eius.Coronatur & magnitudii 
ne audoritatisjquia cüftos ipf^ iudicaturus| 
a nemíne eftiudtcandus nifi deprehendatur 
a fíde deuius.dift^o.íí Papa. VudeSc rjipliet 
corona áurea coronatur. Et eft conlHtutus fu 
per omnia opera manuum fuarú ad diíponé 
dum deomnibus infer¡oríbu«,ipfaíaperitcoe 
lum mútitreosad iufernum, confirraat im-
perium,ordina£totum clerum. Qajaergo íí 
bi data eft cura de omnibusjvt docet Ber. ad 
Eugenium attendat ad ea qu« funt in fe, & 
ad ea quée funt fub fe,& ad ea qua: funt circa 
fe & ád ea qu^ fupra f e íunr. 
HJPrimoattendatqux funtinfe. A te ínquíc g . j . 
Idem incipiat eonfíderatio tua non folú aút 
a tejfed in te firma tur quocunque cuagetur» 
ad te reuoceseam cú falutis frudu.Sic exeatj 
vt te non deferat contra falutem propriá co-
gites nihil.Minusdixi contra prseter dixifie 
debueram. Quicquid feíonfiderationí ofTc-
rat quod non quoquo modo ad tuam ipííus 
falutempertineat refpuendum.Et harc tui có 
ííderatio in tria quaedam diuidatur. Si coníí-
deiies,quid,quis,& qualisíísquid in natu-
ra,.quis in perfona, qoalisin moribus feu vi-
ta. Quid verbi gracia homo,qu,'sPapajqualís 
bemgnus maníuetus,vel tale quid.Conííde-
rádo quid íísjoccurritquia homo, animal.f 
rationale & mortale & ex hac confiderationé 
tibi fruftus occurrit, vt mortale quod in te 
eft rationaleiiumiliet. Etrurfum rationale 
mortale confortet. A facie confiderationis 
tux oceurrat tibi homo nudus, & pauper. Se 
mifer, & miferabilis homodolens q» homo 
lít,erubefcensnudus íí^plorásg» nárusíit, 
homoad laborem,non ad honorem. Hó na-
tus de mulierefait lob^St hoc cú reatu, breuí 
viuens tempore ideoquecum metu repletus 
multis miferiis & ^ e a eúfletu,& veré mul-
tis,, qa cú animae& corporis (ímul. quid.n.ca 
lamitate vacat nafc^tii pdó , fragili corpe Sí 
mete fterili.jereergorepkcus cuiinfírmicáa 
cor-
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-corpórisSí fanimcordis cumulatur, traduce 
forde mortísaddkionefalubris copub, & vt 
cogirans te fummü pontifícé, áttendas peri-
t e r & viliflimum ciaeretn effe.Cóíidera quis 
iís,quia fcilicet pqktitifex fumraus . Et nunc 
audicanticum rneum, equidem minus fua-
uefed falutare. Monftniofaresgradus fum-
fnusj&animus infirmus, fedes prima, & v i -
ta ima. LinguamagniloquaSc manusocio-
fa.jSermo multus, & fr i iáus nuüus. Vultus 
grau¡s>& z ñ ü s kuis,ingen.saudoritas3& nu 
tans ftabilitas. Admotie fpeculumji&fplce tn 
et tU jne forte etíi íit vnde mérito placeas tibi 
& id qua debeas difplieeretio defit. O ía fibí 
^efuntqui nit ííbi deelíeputatsquid íifum-
mus pontifex físJiunqd qa fummus potifex 
ideó fummus infrinú. noris efle, íí fummú te 
putas.Qais fummus, nifi cuiaddi nópoteft. 
Grauit er erras íi te ilium exiftimas. Tu vero 
confiderainó cófummatione fummú te dicit 
fed c©paratio!3e,n& meritorú fed minifleno 
rum, fummü dixerim plañe intetminiliros. 
Cófíderes ergo( aic id'ém m fine 4. lib^fanétá 
Romanáecclefiam cui paires matrem eííeec-
clefíarum ,non dominam. Te vero non do-
Biinum epifeoporum: fed vnum exhis. De 
«fteroconfideraoportere teeífe formam iu 
ñitisEjfanébimonisefpeculum^pietatisexem-
p^a í f e r to r é veritatk^dcidefenforem^o-
ílorem gétiunr^Chriñianoram ducem, ami 
<um fponf^,fponfaEparaflymphum,clerior-
dinatoremjpaftorem plebiun^magifiirum in 
cipientium^refugiumo^rxflbrum^auperu 
aduocatum,miíeroruín fpem, tutorem pu-
pillorum y iudkem viduarum, oculura cíe-
eorumjlinguam mutorumjbaculum fehum, 
vltbrem fcelemm, malorum-metum,bono • 
rum glofiam, virgá potentum,malleum ty-
tannorum, regnum patrem, legum modera-
tótem, canonum dirpenfatoEem,nbÍ5 terrx 
lumen,facerdotem altiflimi,vicarium Ghri-
fiiiGhriftum domini, poftremo Deum Pha-
íaonis , intelligeq dico. Proinde íi coníide-
ras qnantus es,cogita tertio etiam qualis. Et 
base confíderatio tenerte ín te,non infra deii 
£Í,non fupraattolli,non euadere in longius^ 
non extendí in latius. Teñe médium íi non 
uisperderé modum-Locus medius tutuseil. 
denique longitudo fcilicet nimia excermi-
nium habere folet,& dilatat ofciflüram^ al 
t i tudoruiná, & profundum abfotbitionem. 
Nunc vero longum dicocura homo longio-
íera íibi promktit viani, quod non facitpru 
dens, latum fibi facicaftum ,cum ín fupér-
fiuas animas extenditur curas^uas tenmeri 
tía moderatur. Altum veró cíl de fe píusprae 
fumicaquo iuflus fe concinet. Profundura 
verdcuvn plus debito fe diicit,cum fortitu-
dorefííiit. Sane inconfideraudoqualis^s, 
etiam qualis fueris admemoriam reuocan-
dum, coníerendo pofteriora príoribus. Pro 
fecerisnein virtute, in fapicntia, ininteile-
étu, in fuauitate tnorú. An forte qi ab his de 
feceris, patkntior fís an impatíentior. Sólito 
irracundior leuior ue in folentíor^an humi-
lior , afl'abilioran aufterior, exorabilior aa 
d¡fficiIk>r,pufillior animo an magnanimior, 
feuerus magis,an pulufeulum diíroJutus,ti.-
moratiorjan céíideniior plusquam óporter, 
q latus tibi patet campus in hoc genere con-
íiderandi. Nonerisiñnocens,íi aut punías 
eum cui forte parandum eífet, aut parcas.ei 
qui fuerat puniendus . I n tribulationibus 
quoque qual-em te inuenens ,noIo dis imu-
les. Si conflantera in tuis,& dolentem in alie 
nisgaudereíiicordis hoceft . Fugiendaeíl 
etiam ociofitas mater nugarum, nouerca vir 
tutum ínter fecularcs nugg funt, in ore facer 
dotisblafphemif .Interdum tamen íí incidat 
ferendse fortaffis, referédf nunquam f^de ad 
cachinnos raoueris,f|dius moues. -
<f[Secundo admoneteúconfiderarequsBfub ^ 
ipfo funt, Scbioc eil totum mundum in cu-
iusfigiium &figuram fui t ,quód & antere-;-
furrsálionem & poft refurreftionem apparé 
te domino difcipulisnauigantibus folus Pe-
trusín mareíe mifít,&fic venit ad ipfum 
aiiisnauigio peruenientibus. Marehocfe,? 
culum eftíCait ipfeBern%)& aqu« multg funt 
popuIiraultinaHiculseplures particulares e£ 
clefiíE apoftolís igitur ceteris commifise funt 
particulares prouinciíe, vt lohanni Grascia , 
MatíheoEthiopia, Bartholomeo IndÍ3,Iaco 
bpHierofolyma, &huiüfmodi Petro verd 
totus múdus. Si igituromnis debitoreft íuc 
ceíTorPetri pontifex fummus. Sapienubus 
& infípientibus iudasis Si gencibus no vt prjs 
íit tantum,fed vtproficinfoilkitudinemul-
ía , vt operam det vtincreduüconuertantur 
ad fidem. Conueríí non auertantur,auerfí re 
uertantur. Porro peruerfiordinemur,ad re-^  
dicudinem fubuerfiad veritatem renocen-
tur, fiibuerfores inuidistationibus conuia-, 
cantur,vt vel emendentur ipfi, vel fífa'eri po--
tettautoritaté facultatemqueperdant, aiios. 
fubiiertéiii vt hxreticos & fchifmaticos. Hor 
tantuf etiam ipfsE Bern.ipfum fcilicet papara 
ad mittendíipríedicatores ad paganos txem 
ploGrego. Papasqui mifít Augnítinum ad. 
Ang.elieosj& eos tí:axitadíidemAadmone£&, 
ambicio-
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ambKiofosreprimere dícetrs.ña'limina apo 
flolorum plus iam ambició quam deuótio 
térit?an no vocibus éius toto diereCultat pa -
lácium veftriím ? an non quaéíHbus élirs toca 
legum cánonünque difcipliná in fudat> an 
•iion fpbliis eiusomnis itálica inhiatiti expíe 
bi l i auiditate rapácitas^Reprghendit exinde 
de iniuftis & nimiis appeiiatioriíbus,qü| fíat 
ad curiam dicens. Quoüfque rtó euigilaccó 
fíderatio tua ád tancam appellacionum con-. 
fuíionem Scabuíionem, quae prster ius & 
•;phas príster raórem Sí ordinem fíunc. Nó lo 
-cus, non modus, non tempus,non caufa di-
fcernitnr, autperfoncc prsfumünturleuiter 
pafluíi plerunq; & nequiter volentes mali-
gnan.Nóne bis potiffimum terreri folebác. 
•Nuncterrori ipfíex bis magis fiunt atqueid 
bonis anEidoíü verfum eft in venenu. Etcon 
cluditur inliuiufmodi dicens. Prorfusfauen 
-dg & manutenendíe runt appellaciones, fed 
quasextoríitneceffitas nón calliduas adin-
uenit, vfurpatorig suc huiufmodi omnes nó 
íubutnientes in neceílitate, fed opitulantes 
ihiqnitati. Admonet éxinde abrtinédum ab 
áuariria & muneribus dicens.Praees & fingu 
lariterad quid. Nunquid vtdefubdítiscre-
fcaV?riéqaaqüarnifeá vx ipíi de te contii tue-
runnfed fibi non cibi.Alioquin quopaétote 
•réputas fuperiorem bis^a quibusbenéíicium 
vendicas. Parui deiettique eft animi defub-
ditis nó profeftum quxrereíubditorum, fed 
^uaeftum jppriumin fummo prsefertim om 
-tíium nihi) turpis.Auaritiam autemlongea 
tée'íTe ruprateftacus fum fciehs quinta tua 
hfceííitaterefpaeris,adíe ^indefcripferin^ 
íftajnon propcer te.-Nempe quód tibi fcribi-
t ú r foli prodefle nó décec,hic locus auatitil 
aquo immunis fatís tua opi'nio eft . An & 
-opus tu videris. Excmplíficat de duobusar-
chiepifcqpis fciücet Goloméíi & Magutino, 
quorum vnus roagnam fummam áuri obtu 
íitve epifcqparetur, fedvacaus rédiic, al-
•teriudicatus idoneus poltgrariam recepta 
in reeognrtionem aliquid fponte dedit qtiod 
•fibi reftitui fecit.^ínuebit contraexemptio 
•nés & dirpenfationesquasfitint a papá tan-
qbam habétes fpecíalem mali dices. Subtra 
h'untur abbares'epircópisjepifcopi archiepi-
feopís,arebiepifeopi parriarebis, íine prima 
•tibusbonatieTpecicsbíec? mirutri: fi excufa-
rí .q'U eat, -vel opus fi b ta d i tan dó,prob3CÍ s vos 
habere plenituditiem poreftatis, fed vtrum 
debeatisqüaeftio eft, Jndücic excmplum de 
o'rdinibusangelorum quiita ordinatur fub' 
vno cápice Deo, quód etiam inferiores ordi- -
nes fuperioribus fufeipiuntur./ EtloquitUf 
deexemptionibus vel dirpenfationibus quíe 
abfque caufa rationabilihuntj ex quibus fe-
qüuntur j vt ipfe ait , info lenas diíTolutio-
•neS, dilapidaciones, fitnulftionesj fcandala ^ 
odia5& inter ecclefiasjinimicitix granes, per 
pecéfquedifcordÍ3e,& fubditBer.Non prohí 
beo dj'fpeofare, fed diííipare. Non audis vk 
ignores diípenfátotes vospoíitos in xdifica1-
t!one,nó in deftrufl;Í0ne.Denique querkur, 
ínter difpéfatoresvtfidelisquisinueniatur. 
Vbi neceffitasvrget, excufabilis. difpenfatio 
eft vbi vtilitas proupcat difpenfatio laudabir 
lis eft, vtilitas díco communis non propriar. 
Nam cum mbil borum eft non plañe fide-
lis difpenfatio:fed crudelis diííipatio eft. De 
mum folicitar eum ad faciendum obfer-
uare decreta quse ipfas Eugenius promulga-
ueracin Remen.Goncilio fpedantia ad hone 
ñaté habitus clericorum , & circapromotioi-
nem inílebltam ordinum q u s núlé obfer^ 
uabantur. 
Tercio admonet de bis quíecirca te funt . § . j , 
Bern.adEugenium4.!ib.dicés.Ecfi ipfaem 
fub te fine, camen propriora & ea importa* 
niora circa huiufmodi quam fobria & inten 
ta confíderarione opas eft. Hsciníquam .c ir 
ca ce funt clerus & p' pulus cuns cui ípirirua 
licer epifcoparis,acp hoc fpecialis cur^ tene-
rís debito, H i quoqueqai tibi quocidieaffi-
fluncfeniorespopuli vrbis iudices & qüi de 
domo.& menfa tua funt capellani, & cubica 
k r i i miniftri quique diuerfis deputatiíoffi i-
ciis inobfequinm tuum, hi funt qui non ve 
rentur füfcitaredi!e£l:am,& antequam veliti 
Primo quidem clerumillumordmatiffimii 
eífe decet, exquoprjecipue in omnem eccie* 
fiam cleri forma prxceílic. Deinde quqd per 
p'eram agit prieíenceid ibi turpius. Intereft 
gloriaefanélicatis ttiíe, vt quos oculis habes 
itaordinati, ita fine informan quatenus to-
tius boneftatis & ordinis ipfi fpcculum ipfí 
fínc forma , inuemanturprx casteris oportet 
expedíti adofficia,idonei ad facra,ad plebes 
erudiendas folliciti curcumfptfti ad femetip 
fos cuftodiendos in omni caftitate.'Quid de 
populoloqnarfpopuIusRomanuseft. Nec 
breuius potui necexpríeííius Tamen totSape ' : 
rire de tuis ebriftianus parocbianisquid fea 
rio. Quid tam notum fxculis quam proter-
iiia &faftus Romanorum,gens infuetapací 
tiimtiltiaílueta, gés immitis & intraftabi-
lis vf.jue ad bucfabdi nefcit,nifi cu m non va 
le't refittere. En plaga tibi incumbit, cut% 
hanc. Nol i difíidere,curam exigeris n ó cura 
_ tionem. 
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tíonem. Dcníqueáadiftijjcuramillius habe, 
& non cura vel fana i l lum. Verum-dixit qui 
dam. Non eft in medico femper reletietur vt 
cger. Atmelius. De tuis propono t ibi . iPau-
lus loquitur, pluscmnibus laborauijnon ait; 
pluS omnibus profúi, aut plusomnibüs fru-
•éiifícaui.Nouerat homo quem docuit Déos,, 
quia. vnufquifqj feccundum fuüm laborem 
sccipiet,, non fecundum prouentum . Etob 
hoc i n laboribuspotius quam in prooenti-
bus gloriandum putauit, ficutalubi quoque 
habesipfum dicétemjin laboribus plurimis-
•ha qu^fojfac tu quod tuum eft.Nam Deus q> 
fuum eft fatis abíque tua follicitudinc & a a 
xietatecurabit, Planta, riga, fer curám a& 
tuas explicuifti' partes,,faneincrementum,, 
vbi voluerit dabitDeus non tUjvbi forteno-
lueritfibi difperitnihil. Gmnepapaíe negó 
cium ill i agunüfeilicet Romani. Quem da-
bis nihil de tota máxima vt.be, qui tein pa-
pan! non receperit precio, feu fpe precipii no 
ín teruen ienK . Ettunc potiffimum volunt 
dominad, cutn profeffi fuerinr feruientem . 
Fideles íeexponent, vt oportunius fidelibns-
noceanti Ethoc noerk concilium tibi a quo 
í e árcendo non fecretum,,quod;fe.noainge-
rant , ante omniafapientesfunt. vt faciant 
mala,bonum autera faceré nefciunt,;hiiniu-
fli terrae & coelo vtnque iniecere manüsim.-
pii:in clerum,temerarii in faná^fedltioíi i a 
uicemiSemuli ín vicinos»inhumani inextra-' 
«eos,quos,neminem amantes amatnemo;Et 
cum timeriaíFeQantabómnibus, omnes t i -
íneant necefle eft, hi funt qui fubcíTe non fu 
ftinentjprEEelie non norunt,fuperi.oribus infi 
deles,inferioribus importabiles. H i inuere-
cundi ad petendum,adnegádum f ron tuo í i , 
h i i m p o r t u n i vt accipiantingrati vbi accepe 
rint docueruntlinguam fuam blanda loqui 
cura operentuE exigua largiflimi promiflb-
res, & parcifíimi exhibitores , •blandiffimi' 
adiiiatores & mordaciflimi detra(Sores,fim 
plkifíimi diffimulatores,& maligniflimi ^ 
diíores. Inuebit exinde contra honorem ex 
tetíorem , & apparatum curis dicens. Vides 
©mnem ecelefiafticum 7elum feruere fola 
pro dignicate tucnda, honori totum datur, 
fanfticate n i h i l aut parum.Si caufarequiten, 
te paulo fubmiílius agerejac focialius.teha-
bere centaueris. Abíitinquiunt nondecet,, 
tempori non congruit, maieftati nonconue-
ñit quam geres perfonanvattendito. De pía 
citd. Dei vltima tnentio eft .p iafitura falutis 
nullac«oéi:atio,niíi quod fublimeeft hoc fa 
íutare. dicamusí& quod gloria redoler id i u -
ftum.Itaomnehumileprobro daturi'ntcrpa 
latinos,y-t facilius qui eife quam qui appare-
re velit üumilis inuenSés, t i mor dom tnj fím 
plicitasrcputatura-he dicaturfatuitas. Viru 
circunfpedum &amicum proprije. confcien 
tiie calumniamur hypocritam porro amato 
rem quietis & íibi interdum vacantem inutí 
lem dicunt. Qui ergo tu euigilas n dum ad 
huc adiíios qúi circandederunt te laqueis 
mortis. Scio vbi habitas, incr-eduJi & fubuer 
lores funt íecum,lupi non oues funt,talium 
tu eft paftor.vtilis coní!deratio.,_;qua forte itk 
ueneris, qüom oda fi fier i po ffi t, couettaseos 
neipíifubuertant te.Sidura fronte funt du-
rato & tu ecótra tua.Nihiítam durum quod: 
duriorinon cedat. Nxsn eft fuperuacua con-
Cderati&qua intendis difponeredomui-tuas 
prouidere hisqui in fínu tuo9 & in gremio-
tuo funt. AudiPaulum fíquis domui fuas 
ptaEeíTe nefcit quomodo ecclefíx Dei d i l i -
gentiamhabebit l. Bt hxc dicens.. Non te. 
moneo fummis- occuparum intendire i n -
fírmis, & minimis fpendere quod- maxi—• 
mis debes, at tila per te agens per te etiam 
oporiesprouideas,qui pro te det his prouidc 
ant vacuum prorfus a follicitudine. rerum^ 
minorum & vilium opowet eñe animu!3p; 
tam magnis1& tam multisintentum rebus 
Oportet efleliberum quem nullá fibi ven-
dicet.violenta occupatio,.Oportét cftc, ingc-
nuum quem nulla deorfum trahat in digua; 
aflTeótío.Oputter efle redum,qué nulla fcor-
fumauertat finiftra intétio. Oportet eíTe cau. 
tum, qué nulla fubeat furtiija fufpicio.Opqt. 
tet efie vigilem , quem nullaa feíe abducac 
peregrina & curiofa cogitatio. Oportet eíTc 
firniuirijquem nulla concutiat repentina tur 
batio.Oporteteftelnuiélum quera nulla fet» 
tiget continua tribulatio. Oportet efle am^ 
plum,quénuUa coercet rei temporalis amif-
liojbistenon dubites& bonis priuandum 
& feriendnm malisfianimum diuidens, & 
dei rebus tuispariier reicuhsnolueris imper 
tiri.Procutádusqué implicesqui pro temo» 
latpiotediconon tecum. Quíedam pertc-
met facies quaedam per te & alios íímul,quae. 
dam per alios & abfque te,..non eft quóxLin,-
ter ilía dormitet conííderatio tua, qncrédus. 
proindefidelis & prudens quem conftituas.. 
fuper familia tuam. Fideles nó fraudet. Pru; 
dens v t nó fraudetur. Adhuc inutili^eft, fij 
tertii! defit.f.aufl:oritas,talis.f..fideli & prudé 
tijfubdédífuntoés,nullüpatiatur,có.tradÍ-
doré nemo qui dicat cur ieciñi fie, vt pote* ^ 
ílatéhéat exdudere & admitiere quos vuk?. 
mutare 
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mutare «liniftrós transferre mínifteria ad 
quos & qñ volu«rit.<p ta timori íí c ómnibus 
•ytiic &Ttüítati'praífít oíbüs, vtoíbus pru-
fit, & de ómnibus ciádeíHnas& fuíiirraneas 
delatíones nórecipiasaduerfus eum,fed ma 
gis detraftationes cenfeas. Et hanc tibí veliai 
generalem conftituereTegulam , vtoranem 
qui palam veretur dicerequod in aurelocu-
tus eñfufpedum habeas.^ J Itaque vnusoni 
nibus facienda iniúgat & vni omnes reípon -
deanf tu iUi babeas fidé vacans t ibi & eccle-
fias Dei. Si quo minus aut íidelis inueniatur, 
aut prudens fiddipotius committendum.Sa 
ne & duobus cutius hoc quáquam íí idoneus 
nó rcperitür etíi minus fídelemíuftinerepo 
tius cofuloquam teímmergere labyrintho 
huic. Memento raluatoremiudá'íKconomú 
habuifle. Deinde repr^henditepifcopos, 
qui nimiam diligétiam habent de témpora 
líbus facultatibus, & quafi nüllam de ánima 
bus.Ecpoft plura fubdit. Non oportet vt v i -
tia domus tug vltimus fcias,quod quam plu 
rimis nouimus contigifle. Qua propter vt d i 
ximus jaliusalia difpenfet, dedifciplina tu 
prouide. l l lud nemini credas. Si infolentior 
cora te,vel fermo ín fonuerit vel habitus ap-
peruerit, raanus tua fuper eiufmodi tu vlci-
Icere iniariam tuam. Impunitus aufum pa-
rif,atifus exceíTum.DomQ epifcopi decet fan 
ñitudoydecet modeftia, decet honeftas, quo 
rum difcipíinacuftos,Sacerdotes domeflicH 
atitogteris honeftores, aut.ómnibus fábula 
funt in yultu, inhabituj in ínceflu illorum 
«íui círca te funt nil reíideré ímpudicum, nd 
incedens pariaris.Difcant a te coepifcopi tui 
cómatulos pueros, & comptos adolefcen-
tes fecura non habere. Certe inter mitratos 
diícurrereclamiftratores non decet,Nec au 
fteritat¡em,tamen fuadeo tibí, fed grauitaté, 
illainSmiiores fugatjhsec reprimitleuiores, 
sllaodibilem h«c incontemptibilem reddit. 
Quid hacmediocritategratius vt nec defe-
ueritate fís oneri, nec defamiliáritate conté 
p t u í , in palatio papam, domi te patrem fa-
milias exhibeas,tamen te doraeftici tui,fi nó 
facito vi timeat. Vtilis femper coílodia oris, 
quae tamen aíFabilitads gratiara nó exdudac 
iiieconuenientior auidus fi aftu quidem fe 
uetus íís, vultu ferenus,verbo breuis. Capel 
lani tüi non fínt fine honore, hiis contenti 
í in tqu^ tuprouiderisillis, tu videneegeác 
fuper hoc quem forte abaduentantibus pe-
teredepr^hendésjiudica Gie2itam,idem de 
oí lúi i íss ídem decdetetisoíhcialibusdecer-
^[Quarto dehisqug funt íupra te.in 5r.Ii.ai §.4. 
monet confiderandum, fcilicet quae funt in 
fuperna patria, 8? ait. Hoc velím foJerter a i 
vertas vir fagaciffime Eugení, quia totieni 
peregrinatur coníideratio tua¿ quotiens ab i l 
lis rebus adiftadefleftitur inferiora & vifibi 
l i a , fíueintuenda ad noticiam, fiue peteiida 
ad vfum^fíuepFo oíEcio difponéda vclacf 
ti can da, fí tamen itaverfatúrin his vt per 
haec illa requirat^ aut procül exulac Sic 
confíderare vel approbare repatriare eft» „ 
Ib i ponítin fecundo ca p. tres fpecies confi-
derationis. Et primam vocat difpenfatíuam, 
qug fcilicet fenfíbus fenfíbilibufqj rebusor-
dinate,& focialiter eil vtés ad promerédum 
Deum.Secundam appellat iftimatiuamjqu^ 
prudenterac diligenter queque Ccrucans& 
ponderans ad inueíHgandum Deum . Tcr-
tiam appellat fpeculatiuam,quar in fe eft col 
ligens,&quantum in feett diuinitus adiuu» 
tur rebus humanis eximens, ad contemplan 
dum Deura« Et fubdit quód tribus modis 
Deus &angelieiusnoftra confideratione in 
uettigantur opinione,fide,&intelle¿lu quo-
rum intelleílus rationi innititur, fides au-
¿loritati , opinio fola verifimilitudinc íé : 
tuetur. Et declarar quomodo de angelis qu^ 
dam nofcimus intelleít^quaedam opinione 
quaedam fide, vt de his quas tradit fcriptura 
facra de ordínibus Angelorum, & miniftris 
eorum pulchra & denota fcribens de fíngu-
lis ordínibus. Deinde de Deo quomodofibi 
hoc verbum eil conuenir, & quomodo dica 
tur eífe principium,& quomodo ex ipfo, per 
ipfum,&in ipib íintomnia.Itera quód Deus 
quo nihil melius cogicaripotett.Et quomo-
do íiráplex eft,& non folum vnusfed vniffi-
mus. Nectriniías perfonarum tollithác vni 
taté fcilicet fubftantisfuxdeicatis. Vbietia 
ponit ofto diíferentias vnitatis& vltimaeít 
vnitás tnnicatis quae bes excellit,& hoc in 9. 
c.& in IO.EC in 1 i.ponit de vnitate triú fub-
ílantiarü in vna pfonaChrilti fcilicet carnis 
anim^.& vetbi.Declaratetiam quid fítDeus 
quátum ad eíFedusplunmos quos operatur 
in creatura íkprcecipuerationabili. Demum \ 
exponit quje fit longitudo, latitudo,fublim¡ 
tas,& profundum in Deo,qu(a longitudo eft 
aEtern¡tas,l3titudo charitas/ublimitas poten 
t ia , pcofimdum fapientia in ómnibus , alias 
in nobis habetur longitudo per perfeueran-
tiamjlatitudbper dileílionem fcilicet vfque 
adinitnicos,profundD per humilitatem cóíi 
deratis Dei iudíciis,altitudinem per contem 
plationem feu fidutíam promifíbrum. 
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^ D e p o t e í i a t e Tapxingeriere úhidepote-
fíate ordinis&iur¡JUíBíonis3& inter 
fr/ttatioms. Cap. a. 
DEpoteflatepapj. Notáfpquaúis om-nis poteftasíítaDeo& abufuspoteíía 
tcftaseíl tis non fita Deo, poteftas tamen PapíE per 
a Deo. cxcellentiam & fingularius eít ab ipfo Deo. 
Ifta tria puníla fíe decíaíantür. Primum po^ -
nit Apoftolus dicens. Non eft poteftas nífi 3 
Deo.Ro.i3.Hocaiitem ficdeclaratur.Etpro 
bac Augu. de Ancho, m l i . depoteñate pa^  
p s , alias indtulatur ifiselib.de poteñate ec-
clefíañica, qui faepe in hoc tituloallegatur. 
Deus eft caufa cuiuslibet rei habcntis entita 
lem in bonitate in triplici genere caufe fcili 
cet efficientis, formaíis, & finalis. Efficientis 
igitur eft omnis poteftas a Deoratione deri-
úationis ficut enim omnia entia creantur & 
deriuantur ab vno ente, & omnis fubftantia 
ab vna fubftantia, itaomnis principatus can 
faíiterderiuatur ab vno principe. Talis aute 
princeps eft Deus.Vnde fcribitur Sap.6. Da-
ta eft vobisaDeo virtus& poteftasabaltiífi 
mo quiinterrogabit opera veftra,& Dan.5. 
Sciant gentes quiá dominatur altiflirhus in 
Regno hominS, & cui voluerit dabic i l lud . 
Secundo eft a Deo omnis poteftas formaliteí 
ratione eiusordinationis. Nam in quolibet 
principatu eft ordo quídam fuperiorjs ad in 
feriorem,& inferioiis ad fuperiorem.Et quá 
tuncunque fuperiores vel inferiores fínt ma-
liiipfae tamen ordo de fe habet rationem bo-
fti3 quia etiam ipfa malabene ordinata & lo-
co fuopofita laudábiliora fu0t,& eminétius 
commendant bonüm,& fempercx taliordi 
ne Confurgit aliquod bonum.Et fi exprinci-
patu malorum ratione diuinas ordinationis 
infurgít aliquod bonum.Vnde& Augufti.di 
cúqnqd perpoteftatem aDeo diaoolo tra-
dká lob probatus eft vt iuftus appareret.Pe 
trus. tentatus ne de fe praefumeretyPaulus co 
laphizatus,ne feextolleret,Iudas damnatus 
vvt fe fufpéderet.Tertio eft a Deo poteftas fina 
literratione eius reduftionis.Nam quandíu 
ñiraus in hoc mundoifumus in vía & in quo 
dam bello. In bello autem necefleeft yt ali-
quífint princ¡pantes& aliifint feruientes . 
£c ideo quandíu bellatores futnus & in exer 
cita^andiu Angelí dominabun tur Angel is, 
& homines hominibus, quia tota ecdefia mi 
litans eft terribilis vt caftrorum acies ordina 
ta.Sed cum perueneriiausadDeú tanquam 
ad ternTÍnum& finem nofirs fglicitatisjnon 
« ¡mus ampli» beliaiorcsj necHeceffaria crit 
amp1iufdom¡natio.Vnde/i.Got;iyodicitur, 
quód cum ipff filius tradiderit regnum,idett 
fuos eleftos Deo patri, tune euacuabitnr om 
nis principatus & omnis poteftas. 
Quod abufus PapíE non fit a Deo jfed raa §.l. 
licia& prauitatehorninu, probatur ex hoc 
quod dicic domifius per propbetam, ipfi re-* 
gnauerunt & non ex me principes extíteruc 
&noneognoui . Fit autem abufuspoteftatis 
fecundüm Augu.de Ancho; tripliciter.^iPri' 
mo per prauam adéptionem,funt€nim a l i -
qüi qui poteftatem Se principatum praueadi 
pifcuntur,quia vel per fymoniam vel per m i 
ñas vel perambitionem , in quorum perfo» 
na dicit propheta. In fortitudine noñra fum 
píi/nus nobis córnu.Et Leo Pa.r .q. 1 .c.Prin-
cipatus, vbi ait, principatus quem metus ex; 
torfir, autambitus occupauitjetfi aftibus veí 
moribus nó offendat, ipfius tamen ini t i i fui-
eft perniciofus exemplo. Secundo per prauá 
eius executioné,quia fi legitimeaflecuti finí 
poteftatem, tamen non vtuhtur praelatione 
ad vindiñam malefaftorum & laudébono-
rumjfed econtrario fecundum illud. Heñer. 
16. Multi bonitateprincipum Schonore. f i 
bonitatis íj in eos cellatus eft abutunt in fu-^ 
perbiam,& nó folum fubieílos nitünturop-
primerejfed datam fibi gloriamnon ferentes 
ih ipfos qui dederunt nioliuntur infidias, & 
fie étintelligitur illud Hier.S.q. 1. Audater» 
fortafie aliquid dicimus, tamé quod feriptü 
eft dieimus.Non femper princeps populo & 
iudex ecelefiae per Dei arbitrium datur, fed! 
proutmeritanoílra depofeunt. Si mali funt 
adus noftri &operamur malignájdantur no/ 
bis princeps fecundum cor noftrum. Ec inda: 
cit excmplum de Saulequi eum fadus eflet 
rexpopuli lubéte dominofvtbabet. i . Reg. í 
p.jdícít dominus non per fe efle fadum,fcili i 
cet quoad abufum eius.Tertio abutitur quis 
poteftate& pra'latÍQoe per prauam intentio 
nem ficut illud prflelatiq etfi bona & ¿ufta fa 
ciunt in fuo regimine,hoc nó agunc propter • 
iuftitiíeobferuationem/ed propter fuaí glo- \ 
rías diuulgacionem, fecundum illud Iob.3 4. 
Regnare facit hypocritam propter peccata 
popuii, vbi Greg.in gl0. dkit quod potefta-
tem principatus Deus tribuir,elationeverd 
poten tías malicia noftra inuenit. 
Quod poteftas Papse fit fingularius a De®, 
quá alif poteftates, declarat hoc tripliciter * 
flPrimo quantum adeledionera. 
^¡ Secundo quátumad eius gubernatíonein. 
Tertio quantuadlmpugnationera & inp^ 
bedieniium íibi punuionem. 
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Quantum ad prímum ñc deelarat. Sicuc 
Deus generaliter habet eíTein ómnibus re-
bus per pr^rent¡a[n,poíentiam,& eíTcntiam, 
in fuis tamen fidelfbushabetefíe quodáfpe-
ciaii modo feilicet per:gratiam,& charitaté. 
§ic licét in eledione omnium poteftatum 
Deus opcretur( vt diftumeíf)quodam tamé 
fingülari modooperaturiu eledione fummi 
pontíficisyqui fuos fideles habet regere & or 
diñare ad ciiltum Dei. Vnde multum peceát 
eledores qui huic íingulari diuin^ prpuiden 
tiaequa regiteceleíiá non innituntur. ^[Quá 
tumad fecundum fcih'cet eius guberoatio-
nem quatnuis ©eus habeat curam genérale 
omniumrerum j ' í íngulamamén modo ¿ia-. 
-•bet curam de poteftate fummi pontiticisre-
gentis & gubemantiseceleííamfuam. Vnde 
dicic Chryf. in quadam homeharp magna 
•cura eit Deo de ecelefia, no montibus circun 
•datarfed.fide circumfepta.Nam propter eecle 
í f iam cctlura extéfum el^aer fparfus eft^ma 
re diffufum eft, terrafundata eíf, paradifus 
plantatus eft ,>& multa mirabilia fada funt 
propter ecelefiam, mare diuidebatur:& iterú 
fuebatur , propter ecelefiam prophets , pro-
pter ecelefiaapoftoli, proprcr eedefiam vni-
genitus .dei filiusfadus eít homo.Egoipfam 
ít at u i , i n q u it pe r fon a Ch r i ft i3 q u i eoel u m f u n 
daui & Angelos creaui. Sed propter coelum 
crucifixus'nÓ fum,própter ccelumceleftecor 
pus non aecepi, nec naturam Angelorum af-
fumpfívvt dicas quoniam cceloangelis &'om 
ni creaturaifingularior & horiorabilior eft ec 
ele fia. ^} Tertio-pftenditur excellentia hu-
ius potettatis fuperaliasquátum ad punitio 
ncm impugnantium& nonpbedietitium íi-
bi.Geritenimfummus pontifex in ecelefia., 
«icé ilbus prop'hetx dequodicKur Deuter, 
18. Prophetam fuícitabo vübís de fratribus 
veftris &c.Qwicunquenon audieritprophe-
tam illum, ego vítor exillam posnam feilicet 
aeternam & temporálem fibi intíigendo g!o. 
dicit ex quo verbo habetur q? impmgentes 
i n fümmújpontiñcem , & refiftens fibi gran-
di poenapuniendi funt. Vndeipfe Papa figni 
ficatut permonté Synaijdc quo didturExo. 
i^.qjvdie tertiodefcenditdominusin mon-
tem Synaidicensfil.is Ifrael.Ne afcendatisí 
montem nectangatisfines eius qui emm te-. 
tigerit morietur, Significaturenimfummus 
Papa fi- ;pontifex pertalem montem.Primo enim ra-
gnifíca- tionegenéraIitatis,quÍ3ficut mediante tali 
tur. monte defcendit Deus coram toto populo 
iud^orum, fie Chriftus mediante poteftate 
fummiponrificis in lege noua defeédit Deus 
fupertpto populo 'Chriftianorum. Secundo 
rónefublimitatis quia ficut illemons fuBíi-
miorerat omni alio monte, ita papa fubli-
mior eft omni aliopraílato. Tertio ratione 
legalis veritatis, quia ficut de illo monte da-
ta eft lex, ita ab ipfo papa omnes leges & i u -
raexquirenda funt.^¡ Omnis ergo qui hunc 
montem atifu temerario tangíc impugnan-
-dojvelfibi no obediendodebet mori nó quo 
modoGunquejredlapídibus &iaculis confo-
•diendus .Vnde Sy mmacus papa a i t. Quis fati 
dumeíTe dubitat quemapex tátse dignütis 
anolat. dift.40. Non nos,&13on¡facius. Hu-
ius culpa redarguere príefumítur mortalium 
niillus,qa cundos ipfg iudiGaturus a neming 
iudicádus nifi deprshendatura fide deuius. 
Pro cüius perpetuo, ftatu vniuerficas fideliíí 
tanto inftantiiis orat quanto.falucem fuam 
poít deum exilium incolumitateanimaduer 
tic ptppenfius pendere.di.eadem. Si papa. Ec 
fi conttngataliquosaífumiad fummumpó-
tificum qui non kmt boni hommes, funt áli 
quando tamen boni príelati Non bonum ho 
minéfimplidicr facit fola charitas. Sed bo-
nus. praelarus poteft eífe per prudentiam & 
fcientiam,quíe facinnt hominem bonum fe-
cúdum quid, ideft ex pai tes mtelledusJeo q? 
fecundum ipfam potett efre vtilís ad regimé 
aliorum. Dicirur enim di l f í 1. quod rudi-
bus &-impei itis gubernacula ecde% nó funt 
C-ommitcenda. Etin hocetiam apparetfin-
gulis prouidentia Dei,qua regirccdcíiam 
luam mediáte etiam poteftate malorum ho 
minum bené& vtiliter. Si autem ralisfitafi-
fumputus ad papatu qui fit malus homo& 
•malus príelatus etiamnihilomínus poteftas 
tjilium eft a Deo & fub tali pnneipatu pras-
•deftinati purgantur& fajuantur 6¿ mali con 
teruntur & damnantur. Semper tamé bono-
randus eft róne dignitacis. Vnde Ber. ad Eu-
gen ium i ib - i . ait de Papa.Tu es facerdos ma 
gnus & ponrifex fummustu princeps qúfeo 
porum, tu hajres apoítolorum Tu prima tu 
Abeljgubernatu Noej-patriarchatu Ábrahá, 
o i d i n e Mel chi fed ech,d ign 1 tare A aron}au do 
ritateMoyíes,iudicatuSamuel,poteñatePe 
trus, vndioneChriftus.Tu escui c'laues tra-
ditíB funt. Hsec i lie. Et cum hoc dixit Pafce 
oues meas.Ioan. vlti.Sed hoc prius promife 
rat cum dixit , t ibi dabo &c. 
'^JTibidabo claues regni coeíorri. In quibus § . | . 
v.erbis tria poíTunt confiderari. Primo pote-
ñas ecclefia^fticalis ad plurafeextédens quia 
in plurali dicit claues regni coelorum.Secun-
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q a h Cht iñus eñ qui air, dabo,non vendan . 
Tertiofubíimitas papaliseu plenefufcípies, 
quia Icilicet dicic Petro 8¿ fub ipfo omni íuo 
fucceíTori.Vnde tibí dabo clauesreg. cce.&c. 
In totacommimitace cHriftiana feuecclefia 
eft necefl'arium eíTevnum folum praeíídenté, 
quem dtbimuí efie papam fucceíTorem Pe-
t r i , hocautem probas: Heruíeas ia traíta. de 
poteftate papá;, racione & audoritate. Racío 
nemautemínducit dupticeni. Ecprima fu-
miturex vnicace eccleííae Si eft talis.ín omni 
vnoprincipatu bene ordtnaco eft vnus fo-
lus fumraus princeps ad quenVrégimen per 
tinet omniurn qui firntde illo principacu, & 
i n ómnibus quíe pértinentad bonum régi-
men ilüus principatus bene difpofiti. Sed 
principatus ecclefiae feu.commiinitatis Chi i 
íiiansé eft íalis,videlicet vñus & bene ordina 
tus, ergo debethabere vnum folum princir-
•paliter prjsfidentem, qualiseft papa. Maior 
-probacur quancum ad tres parces qua.s .con ci 
nec. Nam qiiód in vno princípatu debec elíé 
vnus íolus prxíidens fuprjemus patee ex hoc, 
quia p!urálicas principum quorura vnlis non 
íubeftalceriy repugnatbonoreipu. qa vnus 
poflet deñruerequod alius poíTec faceré. V n -
de exhuc cócludic philofophus. ¡ a-s Metaphí. 
quódtótius vniuerfíeft vnus folus princeps 
•dicens fciencia noluntmala difponij nec bo-
na eft pluralicas principatuum, vnus eft ergo 
princeps.f.Deus. Quanrum ad fecunda par-
.tem niaioráyfcüicec qj fie princeps omnitsra 
de iílo principatu patee, quia íi aliquis non 
eflec ab eo, non eííet princeps totius principa 
-cus.Quantum ád terciurii patee, quia fi prin-
•cipacus & prajfídenciá eius nonfeexcenderec 
adomnia quss pemnencad bonum rjegimen 
illiusfrincipatus vtpofleede oíbus difpone 
rejfua praeíidentia eflec infufticiens ad bene 
regendum.Minorautem probacur.f.qj prin-
cipatus ecelefíse feu commumitacis Chriftia 
nse fit vnusjquia Chriftus dicic loan, i ó.Fiec 
vnum ouiie.f. Ecclefiíe, patee eciam ex fym-
•bolo Niceni concihi & vham faníUm cacho-
licam & Apoftolicam eceleíiam. Eft etiam ta 
Jisprinprpatus bene.ordinatus ,quiaa fpiri-
tufandio regicur ecelefia fecundum Aag.dif. 
8. Qúri concempcaj qüi errare non poteft. Ec 
ad.inftar hierarchiae coeleftis opcimé difpofi 
t^j i u x ca i 11 u d E xo. z r. o m n i a fa c fe c u n d um 
exemplar quod tibi in monte monftracu eft, 
ergo oporeet effe vnum prasíídenteni eccle-
ííx.f.papa. Secunda racío í'umicur exconfor 
miracefidei & m o r ü , qux debec efle toca in 
ecckfiaDei &elt talis.^jíii coca vniueríiute 
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Chri(liana debec eífe e5íórmitas5de hfs quae 
percineiitad vericacem fidei & bonos mores 
drea neceííaria ad falutem. Sed calis confor-
micas no poteft faluariniíí in ordine ad vnú 
capuc feu vnúprsfídencem ad quem fpeílac 
fentenciare,quid credendum & quid no cre-
dendumjergo Scc.Ec in tanttim eft i f txpr in-
cipatus vnus quod nullus audoricate huma-
na poteíl dirimere. Ita quod nec Papa cu co-
taeccieííapoíTec iftam monarchiam mucare. 
Ec racio eft^quia vicarius generalis in aliqua 
communitate fubiedajnon poteft licité face-
re contrarium quod principalis dominas or 
jdinauit.Sed dorníuslefus Ctiriftus cuius pa 
paeíl vicarius ordinauit vnujn monarchá, 
ve pacec.per ilIud.Tu es Petrus & füper hanc 
petramj&c.Ec fí dicatar quod ha»c vniras mo 
narchia; accipiéda fitinqrdine ad vnumpa-
ftorem quieítChriftus non vaiec, quia opoc 
tee poneré monarcham qui conuerfecur cum 
/ubdicis, 8c eos regar fecundum varietatera 
cemporum& locorú & perfonarum, & vnum 
folum ordinauit Carillas taíem. f. Petrum 
& fu cce flores eius dicens.Tu es Pee rus &c. & 
tibi dabo. Probacur hoc idera audoritate 
loan. lo.Fiec vnum ouile, & vnus p a í l o ^ i l 
lüdeft mulciplex, ficucmultiplex eft ordo. 
Nam in quilibecíepcem ordínum imprimir 
tur fpecialis charader, qui eft quxdam poté 
ria fpirieuaüs, ad agendum.ea quíepercinent 
adillum ordínem . Sed deordine facerdocü 
eft difficulcas.Eccumaiccibidabo clauesre-
gní ceeIorum3&c.per clauem inte'ügitar po-
teílas eceleííaftica & hxc dicitur clauis per ft 
milirudiné, quia ficut per claiiem homo po'-
teílaperire& claudere:, ica perpoteílatem ec 
cleíiafticamclaudicur regnum ecclefiae mi l i -
tancis vel triumphancis indignis per fubcra-
dionem abfolucionisjvel per excommuníca 
tionem, & bene difpoíicis,aperitur per abfo-
lucionem a peccacis & a fencenciis.Eft autem 
dúplex poceftasecclefiañica. Vnde in pl uraü 
dicic claues, feilicet poeeílasor Jinis & poce-
ílas iurifdidionis. Poceílas ordinís,ibi3fc¡l.i-
cectibidaboclaues reg. cce},.&qícunq,- &c. clefíafti 
Vbi dicicg!. poceftatem ligandi, & foluendi ca. 
vni,ideft,Pecro conceflic,.vc nos ad vn icacem 
inuitaret. Chriftus enim principem Apofto-
lorum enm conñieuir, ve vnum principalem 
vicariu Ghriftihabereeeccleíia, ad hocopci-
mef.icitqd dicic Cypr.i4.q. i.loquicur. C5 
ílituic vicarium cum dixir.Pafce oues meas, 
fed prom ¡fíe cum dixic Tibi dabo cjau.regní 
coelorum. Qitincura ad ordinem facerdota-
Jéeftcharader imprxirus in aí ain fufeepcio 
Tercia Pars. " C c c • ne 
Dúplex 
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ne facertlotüindekbiliter aCliriííoj u t á caá 
íaprincipáli ab epifcopo vt a cauía infbu-
mentaíi ideft quadá potentia non innata nec 
acquií i ta , fed a Chrifto infufa, qua videlket 
aperiri pót regnum CGelorü fcilicet conficien 
do corpas Chrifli veril 5 & vt ica dixerim per 
'confeCFatkjné hoflise faeiédo coelos aperire a 
'& Chrifto in facramét-o exifleré. Habet etiá 
ptátem fuper eorpus Chrif l i myíb'cri.í.in ab 
folutione íacramétipnííB difponédo ad gra-
. tiam iní írumétal i ter .^ |SédqHÍaiftudeftma 
EfteCEUs gjs 0ijfeur5 fciéndu Heruefi in lib.depo 
pnigeit. teftate papar, efíedus facri pníg cuius mi -
iiitíer eft facerdos eft remifíio peccati aétuá 
lis.Hxc aíit lemiffiG l i í i n ó pót nifí p d i fp i i 
cehtiá ipíius peccati aélualís inquanttl eít of-
fenfaDei & p volúntate fatisfaciend^ & f o l -
aendi emendáppoená , & quia humana na-
tura eftinfufficiens p fead talé difpl icentiá, 
h ñ d á E a J & talem volúntate fatisfaciendi qux 
í it Deo aecepta, tjuas quidé vocatur cótr i t io . 
i d e ó prouidit nobis Deus fe facrameto pníg 
^quod minifter tmniftrado talefacrm pof-
íic in riobis caúfare talé dirpofítioné ad gra-
tiam per ^ fuppleatur defedus noíler qui eft 
«spapteoperantkjquianóni f í per talem dt-
fpoíít ionem cómuniteratt ig i t ad eontritio-
nem, ira ex parteoperisoperaci.f.facria-
¿Ho pertingit ad cótrit iónem, i i n m o oportet 
poneré in miniftro ptáteoi fpirkualé, p quá 
vna cú debita forma verború caufet talé di -
fpofitionl ad gratiam. Et hxc eft ptásehara-
áierisquse pot efle fineptáteiuriídiñioms, fí 
cutpatet in facerdote nóhñ£e cura. Etecon 
uerfopot efíe poteftas iurifdidióis fiue ptáte 
cb-arálterisjvt patet in nó facerdote hñte ct¡-
ram animarú. Qiiia veropeccator no d i di -
gnus reconcihationeGÚ DeOjnifi p talé difpii 
ceñ-tiá peccati 3 & voluntatéfoluendi habea-
dam,ideoopGrtet quod miaifter per qué de 
betreconciliari peccator habeat p tá temiu-
dicandijvrrü fít dignus recóciliatione vei nó 
& 2? é thabeat ptátem reconcvliandi cura & 
repud'iandi: vel ligartdi eum fí íit dingnus px 
niteariareconcilianteeum ad iuftá pasnam , 
itagf>fnateria facramenti íítperfona obliga-
tafíarefententiíe miniftri abfoluentis eum 
& ligantiseum ad p^narnjuttam. Iftudau-
tem reqüiriípoteftatsm iurifdidionis, quia 
nullusobligatur aiicui velpaense taxatae ab 
co niíí íit ei fubieftus, & per confequens ha-, 
beat iur i fdi í l ionem fuper eum.Et ideó in mi 
niflrofacramenti p^nitentias requiriturvtra 
que poteftas.f.potettas chara ¿te risqux eft di 
fpoíiao ad gfam fuppícndo de&dum qukft 
ex parte oper/soperantis. i. expaíteconatus 
pcccatoris.Etptas iurifdiótionis fm quá pec-
cator íit fu bieétus & obIigatusfuo miniliro. 
Notandú eft aíit «p cú quxm v tru minifter Quae-
habens iurifdiétionem íit de neceffitate faci^ íiio. 
mentip^nitentiae eftquadruplex modus d i -
cendi. Al iqui enim dicunt quod hic.f.mini-
fter hábens iurifdidioné nó eft de necefíita;-
te talis facramemi í fed de neceílltate prajee-
pti eccle6^,quia ecelefia fícpjscepif, ut fcili 
cet quilibec annuatim confiteat proprio fa-
cerdoti,extra depf.&re. c. Omnis. Hoc auté 
probant tríplici ratione. ^[ Primo quidé quia Prima 
ü eftet dé neceílltate facramenti minifter ha opinio. 
bens íurifdidionem fuper cófitemem3 feque 
retur quod papa non poílet a quoquam ab-
foluia peccaciscum nullus habeat fuper eú 
iurifdiá:ionem jlfed hoc eft falfum. Secundo 
quiain articulo mortis non poflet quis ab-
folui aquocunquefacerdote, fed folum acá 
rato fuo, qd-eft falfum. Terriotjuia fícut in 
fuíceptione ordinis facerdotalis conftimi 
tur quis minifter ad confecrandumLcorpus 
Chrifti,ita conftituitus minifter facrameníi 
psnitentise. Sed in fufeeptipne facerdotii n ó 
confertur aliqua iurifdiclio ordinato , ergo 
non eft de neceífitate facramenti p^nitentiac 
minifter eius habeat iurifdidione.SedHer 
ueus reprobat hác opinionem vterroneaul 
& falfam.Et hoc probar ex ifta róne.f.ex for-
ma , Si ex efíedu ipíius facramenti paeniten-
tias qui eft abfoluere & ligare, quia abfolue" 
re vel ligage reum in quocunq; foro pertinet 
adiudicem, & perconfequensadhabentem 
iurifdiétionem fuper eum.Sed minifter facra 
menti pjenitentig abfblukpaBnitentíam in & 
to confeientia: & ligat fcilicet obligandead 
certam fatisfa¿i:ionem> ergo &c^atet hoc ex 
form a, egó abíoluo te &c. & auéioEkate Xpí 
dicentis.Tibi dabo cía. &c. & cjusecunq;fol-
uerisfuper terram &c. Mat. i6..Sequerettjr 
& aliud iíiconueniens ex hoc. f. quodcon-
feffus ei quiñón habuit iurifdiftiGné non.te 
neretur iterare confeftionem quádo hoc fei^ 
retj^peft felfum^Itéex hoG&aiiudinconíifi 
niens fequeretur, videlket quod quilibet & 
cerdoseíferpropriusfacerdos, quod eft fal-
fum. Primamautem illorum rationé íiede-
ñruitjquiaPapa quamuis fímplkiter loqul-
do no tít fubditus alicui i udk i , non tamé fe-
quiturquinpoffitfe fubiieere aiicui, quod 
fecit cum confiteiur,nec alias poíTeconfequi 
effedum facramenti p^nitentíse nifi fe fubií 
ciendo. Sed poteíVa^hoceligerequemvuIt 
& tsnetur ei quera elegerit íeíubiicere in fa-
ciendo 
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Secundam rationein euacuat, quia videlicet 
intentio papáe eft qujemübec in articulo mor 
tis licentiare ad fubiiciendú fe cuilibetjcum 
deeílpropríus facerdos. Ad tertiam refpon-
det d¡cens5^uod in fufceptione ordinis íaíer 
¿otalis conílkuimrquis minifter facramen-
t ipxni tcnm, quantum ad ilium perquod íi 
bi competir difponere adgratiam modo fu-
pradidoad debiram materiamin quam de-
beat agercln praedido enim foro materia de 
bita non folum eft peccator in digens gratia, 
fed etíam opottetj quod fit peccacor obliga-
, tus fententix confeflbri s, Et hoc iK)n confer 
Secúda tur 'n ordine,fed in collationecurs.flSe 
oninio. ¿undidicuntquod de neceííitate facramén -
* tipgnitétías^ftiurifdiéiioj&quodtalisiurif 
diftio cófertur in rcpeci tione ordinis facerdo 
talis. Qnpd probant. Primo qmdem,quia in 
rtceptione facerdotii datur poteftas remitté 
di pecara, vt pacet ex formaqu:e ibi dici tur. 
Secundo quia ñ hocnoneffet, non pofl'etab 
folui peccator in articulo mortis a quolibet 
íacerdote j quod tamé ab ómnibus tenetur. 
Sedhanc opinionemvtfalfam & erroneam 
reprobar ípfíeHerueus.Nara ex hoc fequere 
tur quod vnus facerdos non plus haberet cu-
rara animarum qua alius, fi qüicquid perti-
netad curam íecundum ittam poteíiatem,to 
tura eft collatumin fufceptione ordinis.Item 
fecundum hoc in ecelefia Dei nulla eñkt col 
latió caras animarum riifí in fufceptione or-
dinis íacerdotalisjá.aquicquid poílea ma 
gis debet d k i folutio poteíiatis furpenfse vei 
Jigatsequara collatiopoteftatisdenouo. Ité 
fecundum hoc nullushabensordinem facer 
¡dotalem haberet cura 5 quod eft falfum. Pr i -
mumenim motiuum horum ficdeftruit di-
cens. De neceííitate facramenti funt du^ po 
teftates feilicet poceftas.charaéler!s}qug facit 
ád caufandum iilam difpofitionem ad gra • 
tiam. Et cura hac ratione materig requiri-
turpotettasiutifdidi5isj& qu^libe't facirad 
remiflionem peccati. Quando ergo dicitur 
in fufeepcione facerdotíi datur poteftasre-
mittendi peccata, verum eft quod datur ali-
cjua poteftasfaciens ad remiffionem peecati, 
quia non eft poteftas iurifdidionis qux habí 
litar materiam faciens fubieftam facerdoti 
vt iudici fuo . Ad aliam rationem de articu 
T t'a lo morti s didum eft fupra. <(J Tertii dicunt 
. ^ quod de neceííitate facramétip^nitentiae eft 
P1010' iurifdiftio/ed illa eñ iurifdiaio(vtdicGOeft 
arbitraria ita feilicet quod in arbitrio pecca-
toris eft fubiieere fe, cui volueritfe fubiiee-
re, ita quod quantum eft de neceííitate facra 
menti quilibeta quolibet facerdore poreít 
abfolui.Qgod autem non poteíl abfolui qui 
libet a quolibet, hoc eft propter prscepmjn 
ecelefias. Vnde quicunqj- vadit í?d aííum. pro 
abfoiucione quam deputet papa yel praelatus 
peccat, vnde non confequitur remiíiionera 
peccatorum. Quod autem illa iupfdi&io íit. 
arbitraTia, probant per hoc s quiapapa non 
poteft habereiudicera arbitrarium, Et per 
hoc quia quilibet in artículo mortis a quol í 
betfacerdote poteft abfolui. Hancetiam ve 
erroneam reprobar, quia fequeretur ex hoc,; 
quodpoteftas iurifdidionis non plus defceii 
ditad inferiores poíitiué íoquendo a fede a-
poftolica quamecontrario, quia fecundum 
hanc poíitionem poteftas iurifdidionis g fe 
Ioquendo eft in arbitrio peceatoris quantum 
ad illud qirod eft fíbi pofitiuum3q.apapa vel 
alii pradati pe fe Ioquendo nuil a ra curara có 
feruntjfed tollunt impedimentaquibus pee -
cator iinpeditur ab eoj quod fíbi de iurediui 
no competit feilicet ad hoc quod eft poífe fu 
biieere fecui voluerit. Ad rationes autem di 
cendum efr,quod papa non eft aftridus a l i -
cui determinato iudici iure diuíno vel huma 
no, licét de iure diuino fit aftrid us fe fe fubii 
cere alicui fi vulthabere efFedum facramenr 
t i . Vndeipfae poteft fe fubiieere cui v u l t . 
Omnes autem alii abeo in vtroque foro funt 
fíbi fubditijfícut fuo iudici.Et ideó nullus po 
tefe fefubiieere alicuíalreri extra periculutn 
fnortis,nifi de licécia fui feilicet mediaté vel 
immediaté. ^}Eft ergoquartaopinioquam Qusívtz 
tenet vt veram quod de neceífitate facramen opinio 
ti penitencie eíl minifterhabens poteftatem 
iurifdidionis qua confitens fit aftridus fen -
tentise confeíToris, quam poteftatem debec 
habete minifter vel i mraediaté a Deolicúe 
papahabet fupet totam ecelefiara. Omnes 
autem miniftri alii habent hoc a papa, vel 
ab ipfo fufeipiente facramentum , vel fu-
biieientefe quantum adillum qui de iure 
diuino nulli deterniinato iudici eft fubie-
dusj ficut patet de papa. Eft ergo de neceííi-
tate facramenti pajnitentieinrifdidiomini-
ftris fuper confitente. Hoftien. Et hoc eft 
de neceííitate diutni prsccepti-non ecelefia: 
tantum j i ra quod papa hoc toüere non pof-
fet, nec in fuaperfona nec in alia . Vnde 
papa non poteft abfolui ab illo cuius fenten-
riaí ftarenoneirec obligatus , propter quod 
fi vellet confiten alicui -, vt focioaut fubie-
do , & non vt iudici fuo j quantum eft de 
íffedu facramenti nihil íieret. Sedin hoc 
C c c i differt 
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dl¡lfertdepapa&déaliis3c|uia(vt difíum e ñ ) 
omnes ahi a papa habent iam iudiccm deter 
tninanim cui a Deo funt omnes aiiifubia-
di.f- papam vel alium ex.dcpoiítionepapíe , 
mediaté vel immediaté , & ideo fine licentia 
eius mediata vei immediata non pñx fe fubii; 
cere. a.íii Qiipd auttm íl fiát hnióí íubícftioj;. 
ííUíConfeiiio artículo iriOi tis cuicuncjue fa-
cerdod cuo-j deeíl prdpcius , & hoc intelligi-
tur fieri de licencia imerprastatiua papa?. Sed 
papa q.ui nullr eft pevíonx deíerminatíe fub-
iedusjpoteft in i lio foro fe fubiicerecui vult 
ad qiiam 'rubiedionem tenétur ex praecepto 
diuino fi eontingat eum péccare mortaliter. 
MÍ?C Herueus 
^ E)e potefí ate ecclefiafíicafignata per clauesubi 
fonuntur fe^ tem_ fotefíaus^in quibns 
Hetfm fmcejjít dios ^po-
fiolos. Cap. 5. 
Ds 
kepoteñate iurifdidionis. Nota fécudú 
'Herueum in li.de poteftatepapg quód 
potefta&iunfdidjonia.videtur importare quá 
tum apparet ex imerpr^tacione poteteté dr-
cendi ius ÍHie ftatuendo fíue fententiando. 
Nam dicere ius vel iuílurñ poteft contingere 
Dicere dupliciter. Vno modo fine quacunque obli-
ius fít gationé fícuí* quandoaliquis fto!aüicé,pu-
dupfr. ta determinando in fcholis, dicic aliquid eé 
iuñum. Etjifta poteftas dicendi ius peí hunc 
modüm non eft illadequanuncagitur.Ajio 
modo poteíl vocari poteftas ius dicendi, vel 
qñ aiiquis habet.poteftaté fuper aliquos, fie 
tfpoííit obligare eos ád tenendum pro iu^ 
Ito hoc quod dicitjfiue ftatuendo fíue fentc-n 
tiando. Scatuedo quidem fícut qui habeepo 
teftatem talem, ftatuatex caufa rationabili,,, 
vt ieiunet in quadragefima ipfo fado, quód 
hoc ftatuendo dicit,habec rationem iufti fíue 
debiti fieri, ita ff íubditi'illius qui haber ta-
lem poceftatem tenstur adha^rers huic difío 
táquam iufto.Et .idem elt in prohibitis, quia 
fubditi tenétur vicareprohibicionem ab ifto 
tanquiínsuñura , Sententiando autem ve íí 
aiiquis habens taleni poteftátem altquem 
fubditum fentehtiet eííereum vel irinocen-
t^nVdí'Siim fuum in tali cafo tenétur fubdi 
tí habere proiufto vel pro iure, & ralis pote-
tías ius dicendi eft poteftas quam vocamus 
iurifdiítionéjiraquod poceftas iurifdidíó'is 
.^a,, ' qua príeíidensaiicui reipub. poteft dicere ius 
n i úom& flau,en(i0 j vei fententiando cum obiigatio-
ne fuisditorura ad habendu illudquod dici^ 
turpro iuíío. Gbntihgit autem in Hís fia^ 
tuendís vel féntentiandis aliquandopotefta< 
tékirifd;dionis determinan dupliciter.Vno 
mo do quantum ad caufas, ira fcilicet quoA 
ipfa poteftas non fe extendit ad omnes cafus 
fed ad quofdam.Alio modo quantum ad po 
pulum fubieftumi. cp fe extendat táturn ad 
populum & non ad plus. 
^} Be iurifdiéiionefeu poteftatepap^ i decía 
rando dubia circa ius diuinum vei naturaJe. 
Sciédum qp quadam funt de iure diuino veí' 
naturalij qusedam de iure humano poíitiuo, 
^¡Quantum vero ad illa quxfunt de iure na 
turali vel diiüno,iu.rifdi¿tio feu poteftas pa-
palis non fe extendit> fíe videlicet quod ifta 
poffit rautares vel etiara daré eis vim obügá 
di. Et ratso eft quia inferior non poteft ma-
tare leges fupenoris, Deusauteft eft fiipe-
rior ad Papam , ea autem quaefunc de iure 
diuino vel naturali, funta lege Dei feripta 
vel menti indita. Vnde non poteft eam mu-
tarejvigefimaquinta ciuaeftione prima. Sunt 
quídam. Vei um eft tamen quodíin talibusr 
qusBfunt de iure diuino vei natutali, íieft 
aliquod dubium ad papam pertmetauftori-
tas dedarandi. Et fie poteft exponi illudjtibi 
fcihcet Petro, Se cuilibetfucceflbri tuo íta-
bo claues ^ ideft poteíiatem ad aperiendum , 
ideft declarandum regnum calorum, ideft3 
fcripturamjfcihcetíaníSam.^lVbifc.iendum 
quod declarare dubiainaliquibus poteft co , . 
tingete dupüciier. Vno modo inquifitiue o6"313", 
feu opinatiué , ficut poteft quilibet exinge- re' 
nio velhabitu inquirendo de dubiis alica-
ius feientiae. Et ifto modo declarare poteft' 
pertinere ad quxmlibetfeiétem vei doclum 
in aliqua feientia. Alio modo poteft accipi 
declararicum audoritate aliqua fíefeilicetj, 
quod dedaratío íua elebe-atbaberipro vera, 
¿f irma. , ka. quod non liceatoppofítum íe-
nere vel opinan , Et ifto modo poteftas- vel 
. aufioriías declarandi prsdsda^dubiíeft folu 
apud fummum Pc)tificem.Hoc autem fíepro 
batur . Oportetenim inecelefia poneré vnú 
caput, ad, quod pertineat declarare illa quje. 
funt dubia circa quascunquead fidem perti* , 
nentia, fíue fíntfpeculatiuafíue agibilia 
Guius ratio eft y quia opóitet poneré ecclé-
fíam fíe difpofitam quod tota communitas 
vniuerfalisecelefis rnaneat in vnitatefídei,: 
gein y ña fententiade fide Sed hoc non pof-
fet eflenifí tota communitas- ecelefía? habe^ 
ret recurfum ad vnum capur.f, prsíidetem , 
apud quem efíet aüftoritas dectarádi dubia.,.. 
Confíat aut in ecclefia ño poflet eíTe aliqC 
tale 
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nem debitmn y quia nonomne confereris ad . 
bortu 111 comunc pót prcecip ere, íicut nó póc 
pciperecótinentiá monachalé, vel ieiunar<? 
mpme&aqu i p t o t l quadragelíml niíí hoc 
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tálecapucniíí falus PapcC,ergoad ipfiimpeí 
tinet hmói declarare dubia .Et íí obiiciacur 
cottahoc quod cfi papa íit ííngularis períona 
potens peccare & errare apud ant ptácetft er 
ranté non debet eírsatídoritasrcoñrra q non« í a c e r e t c u l p a puniendá vei aliud fimile• 
lideicopinan. Rñdendu * qucídiicét papa ve Sic ergb iri •ftatüendo, potéitás Papg fe exten 
íííi^ulariperfona & proprio moru agéspof-: dit pcipiendo vel probibendó oia ilia q con* 
fííeFraré,!ícut df de ilíoLeone con'traqüem feruntad obreruandúea qu£ funt iuris diui-
íuttHy1árí¿Pj(ftáu.«"d-coocííiugenérale,taraé ni vel naturaliseo moquodcm eft, in quó-
P'ápa vtéscocilio & reqairenradmtpfiú vni- fu oblerttantia cóíiftitbonú reip.Chriftian^. 
aeífalis ecclé^DeooTdináteqni dixitPetro <fíDeiurifdidione feu poteíhtepapg in fen-
Pro tt'rogaui vt non. deñciatlides tua non téciando de fubditis, & quod debent haberi 
póterrare.Néc pót éíife^vhiüetfaliseecleíia pro calibus prout fententiatj& quantu ad po 
tairi^verú tecipiat aliquod erroneu. Nec tn teftatem ligindi & foluendi eos fiue in foro 
pá^a íicütíiagalaris perfóna fníam errónea iudiciali extgtiori fiue in foro, p^niíentiarii. 
cenearjféquitur c|)au£loritas éiüsóbliget ád 
iilam fniam tenendam nec quod au£toritas 
illa fibierranti fubírahantur,fedetiam quod 
auíloritas fuanon habeat locum obligandi 
in talic'afu.f. qma eftobieftum apcuru natu 
auderiticari, ficiít non feqüítur quod careát 
vifu illcqui non videtfapórem qu iñóne l l 
obieftum vifus. 
<[íDeiarifdidi5e feu póteftatepapf circa po 
fitina prxcep ta ; Sciendum quod quántú ad 
«a quse euidenterValenc ad ordinaadum ho per fe vel per alifi fentétiare dequoiibet qua 
minem in Deum ím prajcepta diuini iuris 
Veí naturalis íiuepraecipiendo fiue ftatüen-
do, vtqüod femel in anno q.s confiteatur ad 
mihus fíue prohibendo q ü 2 retrahunt homi 
nes a praed idis i fiue taxando peen as con tra 
trahfgre{roi-es,quantú ad-posnas vit^ príefen 
tisPapa haber ptenariá poteftatem in talibus 
ómnibus abfq-, exceptionéalicuius cafusad 
taliapertinentis. Et hxc funt illa q pértinenc alicui communitati poflit fuper qugmlibet 
ad iuspofitiuú pertinés ad ecclefiafticá iurí 
Tdidioné._Eefie poteft íntelligi illüd.Tibi da 
boclanes i . poieftatéligandiper praecepta & 
ftatuta foluendi per abfolutiooé vel difpen-
fatibnem, quccúnqj.i.in pmni materia pofi 
de cóitate daré fniam , quomodo debet regí 
in ordinead finem reip. Sí modo quo refpu. 
debet ordinariad illum finem . Sed adhoc 
quod quilibet de cóitate Chriftiana ordinec 
in hnein debitúreipu. Ghriftiano j & fie mo 
tíuá&regniiGglorú i.miliiantis eccle&je.QÍ quo debet ordínarij oportet quod fie aliquis 
auté papain huiufmodi habeatplenicudiné 
poteftatis, probaturfie. In omní república 
bebeordmataoportet pónetealiqué qui prg 
íít reipublicf , quipoflit totam communita 
tem' mouere ad ofnriia illa qu^ conferunt ad 
bonum reipub.&ad finem ad quem ordina-
tur refpub- & prgeipue de bis qug fie confe-
runt, vt fineeius non bene ordmareturcom-
muflitas& bonuth reipu. Sedprgfidens vni-
uerfaliter reip. in comm unicate Chrittiana 
qui dequolibec poflic fententiare qualis fie 
¿ q u a h t e r regatar fecundújlludquod egit, 
vel omifir, non folutn in foro iudiciali exte-
riori,fed ét quantu ad.ea qug percínent ad fo 
rum cqnfcienti?, qúía.vtroq; mo oportet hp 
miné ordinari m Deum fm -modú conuenié 
técóitati Chriftiang,qa tali móiftituitdeus 
quod homo fubdererur indicio prefidentis 
fm poteftatem ecclefiafticam, papa ergo ha-
bet poteftatem fenténtiandi de omnis hoíe 
cttpapa, ergo papa poteft pr^cipere taha qu^ pertinente ad cóitatem chriftiana in'omni 
conferunt ad bonum reipub. in cóiter Ghri cafu , & quantum ad fotum iudiciale & foru 
ftiana. Dicoaiit que conferunt ad bonú reí- poenitennale.Et cum hoc ét quod talem pote 
pub.fic fine eius refpu.non actingeret ad fi ítatem poteftconferre alii , vt dicetur, infra. 
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fciendum&v Kerüeum in dido iib. quod 
Papa haber plenitudine poteftatis quantum 
ad oes cafus & quantu ad oém perfoná exifte 
"tem de ecckfía miíitan.ti»& hocprobatur ex 
illaaudorirate. T ib i dabocla. re.ccel.perid 
qd fequitur, qdcunq; ligaueris &c. f.fenten,-
tiando per abíblutioné vel códeiunaiionem 
i n vroque foro. Próbatur ét iftúdiátione ta-
l i . Oportet pónete in tota cómunita te Chri 
ílianatalíqué pr^fidétemad quem pertineac 
íiter debeat regi fm id quod egit vel omific 
quantum adomniaqua» pertinent ad homi 
nem ordinandñin Deum fiue pertineantad 
noritiám confeig fiuead iudicium exterius. 
Sed quantum ad ?a qux pertinent ad ordi-
'nandum hominem in Deú , nullus eft talivp 
fidensjnifipapa, ergo &c.Maior patet, quia 
oportet poneré quod ille qui prgett reipu. & 
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§. 4. ^flfta aütc iurifdiftio & poteftas v^iuerfalis 
Vtutó, papaeeft inftitutaa Chrifto, vt patet ex illa 
audoritate. Tibi dabo cla.ego.f.Chriftus. Et 
qá promiíit tüc impíeuit, cú a¡t> pafceoues 
meas loan.vh. Ptcbathoc Heruíeusin d.tra 
fta.tali rationeJtifHtuere ¡urifdiílionemim 
quá aliqua commutvitas debet regí ptinet 
velad ipfamcommitíiitatem vel dúm ilüus 
cómunitatis: fed communitasquae debetre^ 
gi per poteftatem papalem eft cortwnunitas 
Chriftiana quantüad ecdeíiatn mílitantem, 
huius autem communitatis non eft áñs nifi 
Chriftus,vel papajergo ifta poteftas debet in 
ftitui vel a Chrifto vela Papa vel a totacom 
munitatcChriftiana, íed non eítinftimta á 
Papa vela communirateChrfftiana, ergo a 
Chrifto folo.Qupd auté poteftas papalis non 
fít inftituta a papa probatur fíe. Ad vicariíím 
«pnpertinet inftitucre poteftatem quavtit 
vtvicarius alteriuscum fíbi committeretur 
quia prius-eft poteftaeem inftituere-quá eam 
alicui vicario cómittere. Item quia papa tat 
Jem pot-eftaté pápale nec reftringete nec ani 
pliare poteft, quia nullus papa poteft faceré 
:cp ipfae vel aliuspapa habeat maioré ptátem 
;££ ilk quam hahet. Sed quipoteft aliquá po-
teftatéinftituere, po'teft eam reftringere & 
ampliare,ergo &G.ííem quia ipfsidem con-
ferret fíbi poteítatem quod eft inconueniens 
.dicere in poteftate ordinata non ergo a pa-
pa eft inftituta talispoteñas. Quod auté ifta 
poteftasno fít iuftitutaa cemmuoitate ehri 
Itia^a feu ecelefía probatur fie * quia aut hoc 
fa¿kim eft audoritate fíbi ab alio commiíía, 
auc auftoritatepropria. Sed quod non fít in-
ilituía-ab ecelefía per audoritaté fíbi abalio 
cómiliam patetjquianeca Chrifto commifr 
fa legitiit talis audoritascommunitati; chri 
fiian», cum non habeatur hocin aliquo eu-
geiio» quódChriftus ecelefí» contuieíit aur 
¿toritatem inftituendi fedem apoftolicáíSed 
nec a Papa ,fa<9;a eft talis cprniftio , nec fieri 
potuit, quiaminus eft inñitüere aliqua pote 
.ftatem quám eius inftiEutionem cómirtere. 
Sed papa non pot^ñ primum{vt diétú eft err 
go multo minus poteft fecundum/Quod nó 
fít infii'tuta ab ecelefía poteftas papalis au-
éloritate propria probatur pri«io ex parte 
obeidi ipfíuspoteftatisfíe. ¡Ha poteftas non 
póiinftituia cómunitatc chriftiana proprk 
aufíoritat equee includitillud quod excedit 
omnem auétoritatem humana^itaquod per 
fe nLilla auñoritas humana ad hoc fufficitíi 
ne commillionealtcrius. In cludit enim in 
fe ptás papalis ligare &fokere in forocon-
feientiae qus dicit poteft aálo D é lnthMt 
edam abfoluere peena debita ín foro Det> 
vtp iiidulgentias fichase aut exceduntauao 
ritatem bumanam s itaquod ad hoc no fufi^  
cit fii^e alia, erg©a-communitate chriftiana 
nonpotuit inftituüi au6:oritás & poteftas pa 
palispropriaauftoritate. Secundoptobari S c S i tQ» 
tur hoc ídem ex partefinis vel peeeftatispa-* 
pae fic.Pinkiuriídi¿tioniseccietíaftic3e qpoíl 
Ghriñ5 principalitér;refidetapud papá, eft 
ordihí»re communitatem Chriftiana ad im-
pendendum Beo debitumcultum & fibiac-
ceptú, & per confequens vit^aEterna: mérito 
rium^Sed ad nulkmi cókatem pertinet pof? 
fe inftituere ¡uriídiftionéim quam; impédas 
cóitas ipfadebitum domino prgefídenti co-
munitatitali^cuius dominiu vel regime iti 
nullodependetáb ipfa communitate. Etrsi 
tio eft, quia ad inferiere non pertinet indica 
re de eo, quod compem faperiori.Sed fíe fe 
habet eóitas Chriftiana ad Ghriftum fiue ad 
Deum, fj3 Chriftusdominatur talicómuni» 
tatijtaliter quod damnum eiu s & regimé i E 
<nnUodependetabipíacóitate,ergoad cóita 
tem Chriftianam non pertinet inftituere iu 
íifdiñionem ipropria audoritate im quam 
comraunitas Chriftiana pEdinaturad i m p é 
dendum debitúm cultum Deo.<[]Tertiohoc 
idem probatur ex parte modi habenditakra Tertía, 
poteftaté fie. Illam poteftate inftituere pró^ ratio* 
priaauétoritateqaaquis-vtítur,- vt vicariüs 
alicuius dñi , ad nullum aliú pertinet nifi ad 
illum dám cuius qui fie tah poteftate vtitur 
eft vicarius. Sed poteftas papae de qua loqui-
mur eft poteftas- qua ipfas papa vtitur vt vir 
carius Chritti initems jergo ifta inftituere 
ad nullum alium pertinet nifi ad Chriftú.Et 
fí dicat quod oes principes ferreni funtetiam papa vi 
vicarilC,hritíi>quiapoteftataadnQjDeoeft. cariuS' 
Ro* ; tz. licés non fít a Deo abufus poteftatis, xpi» 
& táprincipespoiruntinftituere iurifdiótiot» 
né fuper populú qiuem reguñtippriaaudo-
ritate>vel auéloritate eómunitatiscui pfunt. 
Refpondeíur quod aliter funt prindpés vi-
caíii Dei & aliter Papa. Principes enim non 
funt vicarii Dciaxprafle&explkítéjiperex,. 
prslTam inftitutionem & explickam eius ni-
fi aiiquircges qüi fuerunt infiituti reuelatio 
ne diuinaj. vt Saúl & DauidiPoflunt tñ prin-
cipes dici vicarii Ded; implické, inquantum 
d'.Deu^dedit naterjehuman» rationem na-
turalemiqua poíretiudicareeíTe bonum ali? 
quam poteftatem efle in república quíepras-
eíletoibusin cómunitate,qu3e poflet reftrin-
geíg aaalos & conferuare bonos circa ca quas 
pettinenc 
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gertencntadbpntttn humítñutfl. SetiPetrias 
cui fUíCcedic papa non íícut fimplex epííco* 
pus, fed íícut gcneralis vicariasfuper totam 
ecclefiam fadus eft generaliter & exprffifsé a 
Chrifto vicarias modo prxdidocum dixic 
pafceoues meas. Et hoc fíbi proimfit cu aic. 
Tibí dabo clauesregni coelom ergo^ f. Chri-
flus non ecclefia vel afta perfona.Et nota íe-
cundum líído.peberat.iuuare ecclefiam pria 
í ipes fecuíi quando úífeftatur abaliis, vade 
Princi- t^yq» y.ficaít.Principesífculinóaunquarn 
$is- dát intra ecclefiam poteftatisadeptae culmina te 
muaré fient, vt per eaadem pofteftatem difcipliaam 
scdeíia. ecclefíatticatn muniant. Cacterum intraec-
cleíiá poteiftates ncceíTariíe non eflent nifi ve 
íjuod noa prícuaient facerdotes efficere per 
dódfinaeíermonem poceftas hoc impetec p 
difciplina: terrorem. peper regnum teK 
-yeaUj eflefteregnum profícitjVt qui intra ec 
clefiam poíiti contra fidem & dirciplinam 
agunt, rigorem principum conterantur ¿ Et 
paulopoft. Cognofcát pfincipes íf culi «Deo 
ratieaem fe deberé eííe red dicutos p^ eccle -
fia quam .pro Chrjfto tuendam fufcipwnt. 
Natn fiue augeatur pax & difciplina ecelefif 
per fidelesprincipes fíue foluatur, illeabéis 
Eationem exigitjqui cora poteftati fuam ec-^  
clefiam tradidit.Iífc ille. f.addefendendum 
& iuuanduranon inuadendum & vfurpar? -
dum bona & iura fuá, & ad cbediendumjno 
imperandum ei vt faciun t irequenter. Gon -
cludit Herueus tria. Prim 5 eft quód cel latió 
iurifdidionis vel poteftatis papalis pertinet 
ad folum Chriñum.Secunda eft quod prima 
eollatiopoteflatis papalisíim iada fingula-
ri&determinatg pfonePetri dicente Ghri 
ftoipfijtibidabo, &pafceouesmeas. ^Ter 
tium quodaliae collaciones fadg aliis papis 
iurifdidionesq; papales funt fad^aChrifto 
perfong . elede ab ecclefia, vel ab habente vi -
ees eedefi^in hoc ficut habent modo Car-
dinales. 
&<. Deplenitudine poteftatispapalisítiurif-
didionis erga alias poteftatés inferiores, vt 
patriarchas,archiepifcopos, epifeopos, & 
parrocbialescuratos.Vbí feiendum fecúdutn 
Herueum in dido tradatu,q uód omnispo-
teftas ecclefiaftica alia a papali fub eft ei quo-
adtria. 
^[Primo quantum ad corredíonem abufus. 
[^ Secundo quantum ad inftitutionem & col 
lationem ipfius poteftatis inferioris. 
^ Tertioad fubndium adminlculariú, ideft 
quódtenetur iuuate eam fialiquo modo 
indigeret. 
Prímü probar fie, prxfide.ntiaprincipis ia 
omni principatu ordinat ad hoc tp ipfg tiio-
ueat ornees fubditos illius principatus ad fao, 
num íeu finem reipublícas, vndead eum per 
tí'ñet qt um in 'coeft conferre & ordinare ea 
que eonferunt ad tendendum in bonum reí 
public£, ideft ea qu§ funt vatuofa & tollerc 
ea que collút motionem ad talem finé v i v i r . 
tiat & abufiones. Ad eandem.n. potefuté pee 
tiaet moüere aliquos ad aliqué finem, & toi 
lere ea qu^ impediuntmotionem, & profe-
dura cóitatis. Hgc autem funt vida & a bu-
fiones qug inordinat hoíe m a Deo. Tota aúc 
refpu. feu cóitas Ghriftíana ad hocordinat 
vt ad fuú fine debitum, ^  cóiungatur Deo ^ 
opera virtuofa,5í quia hoc impeditur ^ p v i -
tia & diuerfas abufiones, ideó ad papá ^e í l 
primus prgfidens & prineipalis, quia poteft 
&debethm6ivitia corrigere& tollere erga 
omnes inferiores poteftatés quantú in eo efe» 
vt tota cóitas Ghriftiana tendat in debitó íi 
nem. Et adhocpofTet induci illud Hiere, i . 
Ecceconítitui te(ait dñs^'fuper gentes Scte-
gna vt euell3S3defiruas,di'ffipes,&difperdas 
fcílicet qtioad vidasedifices,& plátes quóad 
virtutes.Nullus pr l^atus ecelefiaftícus eft fu 
per regna nifipapa. Et in fígnum huius Za-
chanas Papa depofuit Ludoulcuma regno 
Franci^, quia inutilis erat, vt habetur. i f. q. 
é.Alius.Et Inn. J mperatorem Fíedericum ab 
imperio.Quantumad ím.f.g)omnis ptás; Papa ^ 
inferiorpapaeft fubdita eiquácura ad infti potefti-
tutionem&collacioaem eius & remotioné; ftituere 
probátur, fie omnes poteftatés inferiores a omnes 
papa funtlimitatíE& determina^ vt.appa- ptáres. 
retdefado. Aut igitur funt inftitut^a Ghri 
fto immediaté ab vniuerfali ecclefia, auc¡a 
Ghrifto mediante Papavt vicario generali 
eius. Sed non a Ghrifto immediaté necab 
ecclefia vniuerfali ergo a Papa vicario Ghri 
fci.Quod non fine ¡hftitutae a Ghrifto imme 
diaté tales poteftatés inferiores probaturfíc 
quia fi funt infdtutsa Ghrifto immediaté 
ita determinato vtfunt quantum ad popu^ 
lum & quantum ad terntoria, & quantun* 
adeaqugfunt in foro contentiofo vel p^ni-
tentiaíi poteftas patriarchalis, archiepifeopa 
lis ,epalis&parochialis,aut Ghriftusfecic 
hoc ante aícenfioné aut poft, fed neutro ifto 
ríi modoríi fuit,ergt> non a Ghrifto inftitut^ 
immediaté. Quod non fecit hocGhriftus aa 
te,vel poft afeenfioné ,"oftenditur ex hoc, (Ja 
fi feciííet in euagelio haberetur expr^ífe vel 
implicité, fed nihil de hoc in eo hf nec detet, 
minatio & diftindio hmoi ptátü necquantíí 
C c c 4 ad 
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ad cafus nec quantum ad territoría,nec qu5 
tum ad nomina. í. patriartharú archíépifco-^ 
porum , Se hiiíufhiodi ergo&c. Prbbatur& 
¡alia róne, quia íi a Chriílo elfet immediate 
inílitutusoido quieñ inreriPapam patriar-
chas jarchiepifeópos & alios, epifcOpus non 
poffet iiHmediaté iriftirui. vel confírmáriaí 
Papa. »Ét ra rio eft quia iiíud quod pertinet 
ad ius immediaté inft itu tum a Deo, non po-; 
téft immurari ab homine. Sed cum oppofí-
tum quotidie fíat de commuhi cófuetudiné 
ecclífi?3quianon folum Papa immediate có,1 
firmar epifeopos omiffb-archiepifeopo qui 
eft meQÍás::fed etiáfibi retín et prouilionem 
de eo faciendam proutfíbi yidecur^ergo non 
a Ghrífío immediate funt íftuut^ huiufmo-
di poteftaíes inferiores. Quod non Cnt infti-
tutseab vniuerfali ecciefía vt a danteaudori 
tatemjipíí inftitutionK quod i d é o d i c o , quia 
quandocünq; in aüquo concilio 'aliqua ffa-
tuuntúr tota auítoritásdahs vigorem ñatü -
tíseft in foloPápa , aliipGffunEfaceread d i -
redionem córifülendoí & orationibusiuua-
re,quod in dut-iis a domino dirigantur.Pro-
batur ergo quod non fít huiufmodr in l l i tu-
tio ab eccíefia fíc: Illapotcftasquse non po-
teft inftitui niíí a Chrifio vel habente pote -
fiatem ab eo, non poteft inftitui ab coq ndn 
eft Chriftus nec habens audoritatem infíi-
tuendi ab eb.Sedpcteftas iurifdidionis fpiri 
tualis pettinentis ad ecelefíam eft ralis feili-
cet quod no poteft inftitui niíí a Chrifto .vel 
habenteaudoritátem ínhpc ab eo. Etratio 
efr,qa potéftas ordinadi hominem in Deum 
fecundum Déi acceptionem non poteft i ni ti 
íui niíi a Dcó vel habenteaudoritátem áb eo 
ergo nullus alius poteft iníb'tuere talem po-
teftatera.Sed ecciefía vniuerfalis no eft Deus 
nec Ghriftümjnec fuper hoc habet audorita 
temab eo j quia collatio ralis in facrocano-
ne non habecur, tum etiam quia fi talis.fieri 
non poteft a papa fine communitate Chri -
ftíana Papa nbnhaberet plenirudinem poté-
ftatis/qubd^ft íalfüml Ex quo igirur infeitu 
tío potéftatum inferiorum non eft fada im-
mediate a ChíiftOjnecab vniuerfali ecc/efia 
vt probatum eft,fequitur quod fít fada a Pa-
pa vt a vicario Chrifti generali, Quod eti.! 
patetex.hoc quia frequencerPapa creat no-
uas fedesfeu epifeopátus j & mutác & priuat 
finura dicunt expr.TfTa hoc facerépoíle. Éc 
adhocfacit q>dicitDionyfius Papa, t^.q r. 
Ecclefías fihgulas fingulis:ptaesbyierísdedí-
mus parochias. & cemiteria eis dimifímus 
&c. Termini epifeopatum fuerunc diftiedú 
tempere apoftolórum, vel paulopoft, & ¿t 
hac diítindione fediiim cpifeópa 1 iñ archie-
pifccpalium &patriarthaliüm habetur dift* 
8o.c. i-Sic igítur inftituiere & cenferre pote-
ftates omnesecclefiafticas inferiores papatu 
quoad iurifdidioné ^tinet ad Papám. Quan 
tum ad rertium etiam patet quod omnes po 
teftates inferiores etiam feculares débent & 
tenentur iuuáré Papam in eo-quod expedít 
ad bonum régimen ecclelía?. Etquantnm ad 
hoc ei fubíünt quod fie probar. Refpublica 
tenetur ad cefefuatiohem illius poteftatis a ~ 
qua dependet reipublicx bonum . Sed bonu. 
reipublica Chriftianae potiffimédepédetex- J. 
poteftate eiósj cuius eft ordináre totáecíck* 
fiam, & ordiharfegradús& ftáurs méajér^^ 
&c. h-üíc etiaih'cóncOrdat philofopKüs. i z í 
Metaphiíic^ dices quod bonüm éxercifiis die 
pender ex ordine vnius poteñatis ad alia& 
potifíitrie ex ordine exercitus ad íudicchivEÉ 
fíe etiam totum bonum ecclefí» dependét ex; 
ordine vnius partís ad aliam, puta cuj/ati ad 
epifcop'um y epifeopi ad archiepifeopúm ,8$ 
ficvfqüe ad PaphmVprKeipüétamenbonuni 
écclefíás défédetexérdinke'todBs gopuli ad 
Papam preptér q tiod bmni's potefras debet 
eiíadmiiiiculari.Et fí contra bánc potefrateñí 
aliqui feculares y el i ene ,ipfí principes7 íecü% 
res debenc fub di tos compéfeeret. & iebeliesi> 
eiívbiicere. 
^ De poteftate papíE ponit Herueus in d ído S- ^ *' 
tradatU.'f .errores exórtos ab aliqmbus. Pri-
mus eft quod póreftas pra?latori! inferiorúm. 
papae fiuefint epiícopi fíue fint; cuisátfceft int 
mediatéa Deo ficut poteftaspapíe.Setundus; 
quód in hierarchia écdéfif mrlitamisinfimi. 
ideft parochiani^nópoffuntreduci in Deüim-, 
per p^nitentiam j nifí mediatibus curatis &i 
parochialibus facerdqtibus. Tertius quod li» 
cét Papa & epifeopi fínt principaliores refpe. 
du parochianorum non fuattamen imme-
diate curat eorum, fíue non immediate ha- , 
benteuram éorum. Quarrus erroreftquod 
nec Papa nec epifeopus poífunt audirecon-
feífionés parochianorum quin teneantur co 
fiieri eadem peccaca fuis. facerdotibus paro-
chialibus. Qujnt u i error eñ quod dato quod 
confeífi papf vel'epifcopis.non teneantur ea • 
dé peccata confiteri parochialibus. facerdo 
tibus tamrenPápa vel epifeopi non poflent 
daregeneralém audoritatem audiendi con-
fefllontsáliquibüs vtfratribüs &huiufmo-
di quin confeüi tálibu's teneantur confiteti 
eadem peccata'facerdotibus parochialibus. 
Ponit rationes & audoritates quas inducuE. 
ad i íb . 
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á3'ífta|jrqbaridutíi & eas brniiifeeffijcáeiííime 
¿uácúar3& auflfóritate&afeei^ 
fáné d ecíára t i b idif tothfíátá ^üseols ítoafa. 
^re^tatis oitiittoí Etconcludit íjubiíi 
írores non; íbíumfunt iudicándi errorés^fed 
)Sa:rH«,quQ^pFÓbat pét d i ^ u 
á i ; ; V Ó ^ t ó ^ s vbi dídtüriqúod q é i ^ 
jusfüum aíiíSectíefíisiniu& 
détrahit ius fuum R'oimtte eccleíí^hsereti ^  
¿¡u^éí^csíifértdus^ Sed pbtíe^ 
íéé d etraKútt r í ü sr\xixtá&6'ttím^zccM\x fem 
áppíFol&^ffi^qii^h^n-fiibfi'iK & fí'nt alise 
nis.ab*i¿ aícipieriíesjcmntamé Gbríflus Pe-
«Eodijferit. Tibidaboclaues'jergO'&c.ergO' 
futst há^eticir' C^ibusvétiam dótor l icer f^ 
alicm1» Papa ve& 'e^iítojjis^ cófiten-dt^ vel.au--
diendi confeffibneffaligrum ncm!oportet 
petánt 1 ícentiam á fuisparoGÍiraíibusi facer^-
dotibus confiten di vel audíendi conffeíFíbn es 
vt|dj¿ii-quídam gJoi Ber-quas rcprobata fuit 
pér CJementé.4;. vtfáláinextrauagantiíquEE' 
incipit, quidám remere. Quinimmo eis i n -
uitisSc contradieentibus pófíunt ex d i d a i r 
céntia confiten, necfi confcfli tenenturite-
rüm; fuo curato confíteri quod^etiam notat 
Ib.And.extra de paemis & rettiilIíie.Si'epiíco-i-
puslib. 6-
« _ De poteftate i u rifd i£liattis;téporalrsi& fpi-
' ritualis quas eíi in ecciéfia-i Sdendum^fecun--
dúm Auguft. de Ancbo.in fúmv dé poteítate 
pap$ quod eít triplex potéftiaá & variata. 
Prima eft immediata fci'licet aDéo&híec 
eft fummorum pontificutri. 
^Secunda eft deriuata feilicet a Deo perpa--
para & bxceftomnium infeíiorum prfla 
tortim. _ 
Tertia eft in minifierium data, 8c hiaec eft 
Imperatoris & principum terrenorutn. 
^Quantum ad.primíi potelíatis iurifdidio 
nisplene fpiritualium & teporalium eft i m -
medíate a Deo in Papa, & próba-tm- triplici-
ter. Priraoííc.Aufloritas iurifdi(ftk>nis>non 
concedirur nilí perdaues écdefísej íed ela-
uesecclefias Ghr'iftús non conceífis nifiPe-
tro, prour promiícrat Petro di, Tibi dabo-
cláues regni coe* Super quo verbo dicit glo., 
Chrftus foium vnum capuí & vnum vica-
rium ín eceleíiaeffe voluiü, ad quem diuer-
fa hembra rtctirrererit fí forte ádinuicem 
difletitírenc. •Secútidb*>róbatur,..qii!-nbn daü 
aliquJd non pcreft ilhid auíerre, fed fi Papa 
hbn d"árecépJÍcópis8( allís príelatis potefta-
tetD-iuiüfdiftionis no pcííetcos deponerepri 
aate& illam fufpédere cuius.tamcn opgofi^ 
tum facir & faceré poteíi/ccúndúomncs er-
go potsftas iuriídiftionis plené reíídet tn í o -
lo pa. Tettioííidyin illo ref ídetímediaté pote 
fiás iurifdiftionis ípiritualium & témporaliú 
cuius auftoritate ht prselatórum. éle¿tjo :& 
cófirmatiojvfedhoGfitapapaergo. ineb reS- « - T 
det p lén i tudopbtef tá t i sv^ C^jantura ad fe^ s m 
címdüm feilicet quod poteftas eporu tli & a- P,eraÍ°' 
fiorutp' píatorum eGdefiaefit derruataa pa- m 
paifreosmediantePaparprobatur.rariotre& ta a ^ 5 ° 
aia^bntateiRatioautemeft talisyíícut feha- & PaPa« 
bént riuuli adifontem y radiiád fplem\,íramíí 
adarbbEeitt^íiGfehabént poteftátes epbrum 
&álioru"m ad poteftatem papae, na m vt dicit 
in c. Epfiefinrcoftéilii q u ó m o d o multi radií" 
folis >, fed* fua^Ibraen ynunr 5Í'ram iar boris 
multtfurit^fedvDum robury& raulri riuult 
de vno fon te defluu ntjvnitas tamen fériiatur 
in origine, fie eedefía vna eft.q ¡n multitudi-
ne lát i f f ims fecunditatisextenditur.z 4.q. r . 
L'óquitur5;fedkonfiac^qaodraquariuolbruin 
non eíí aqua fbnti&imrnediata, fíe nec pote-
fias pía torum eft immediatea Ghrifto , fed 
deriuata in eis aChriftomediáte papai Pa-
tethocetiaOT aufíoritate Cyriíli'patriarchíE 
Alexáddni qüí fie ait in libro tHefáarbrum . 
Sícut Chriftüsaetepit a patre diicatu &fce-
ptrum-ecelefix gétium ex Ifrael egrédiens fu' 
perofnnéprín'cipatuSi: poteñatein & omne 
quodcunqjvt er geriua cunda curuentur, fie 
Petro fueeeflbribus- pléniffimám: cocefíif 
poteftaterh & riuíii Mli quam Petroq; fuum 
eft plene,fed foli ipfi cómifit rotum.^lQuod-
aut poteftas temporalisv Tmperarorü regum 
&prrncipuüifirinniirrifikium dataarDéo 
medíate papa 8f aliis plátis ecdefi2E,!n qbus= 
refíJétfpiritüalispoteftasi, próbarfriph'ci ró-
ne;Príma eft'tális.lllá ptás eft data in minifíe 
rium1 alteriab alioj.per q. habetánfiitui regu-
lari & ordinari q? cófírmari fi bona fir, & ptr 
qhabetiud¡carí & codemiiari fí bonanó fíe;, 
fed taliseft poteftas fmperatoFum', regum Se 
prineipum, qa p papáKabet ifíitui' regularí* 
&• confirm ari fi bona eft,^ peripsa Kabet i ú -
dicafi & codenári fi bona'neff^erga talis ptás-
no eftímediatea Deo,fed in minifterium pc^ 
tettatis fpúaüs data.Vtrunqj aíítHorum'^pba 
tor,ítribit.n ;di. 2 2 Sftá. qrp tás papjecuiuslr 
bet ordíni&dignitatem 8t graduhabet ínft i-
tuere. Qd ét haber ptáte fecularem iudicare 
& códénarefínofitbonapatet.if.q.6.AIius 
vbi df Z'adiarias papa regeFrancorú depo 
fuit non ta ¿) fuis iniqtatibus q pro eoqp in 
vtiliseratregno, & 96.dift. c d ü o funtjdicir 
<juod. Innocentius^Archadium Imperarorl: 
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-exeómuaícauit, quia caufa fust exilU Chc/-
íb.& aliuslnaocé. depofuit Federicu ímpe-
Ta£oré;Secunda ro eft calis Illa poteftas eft ín 
minífterió data alteri cui iuramentú fidelita 
tis pras ftat,& ab ea recognofei t omne ha-
bet.ícd ovnnis poteftas ímperateris & fécula 
«uní principum éfttaltsy dic¡turenim|di§. 
64. Tibi domino, qpod ímpseator iurat ©a-
px nunquam mandatum ei praeteríre, & ítbi 
ín ómnibus fidelita té femare, ergo talis po-
teftas eft Folum in minifterium daia.ifit fi in 
veniatur quadóque Imperatores aliquos alí-
qua téporalia dediíTe fummis pótificibus > íí 
cutGóftantinu^ donauit Silueílro nonfuie 
hoc daré quod fuú erat , fed-rettituerequod 
tjrrannice fublatu efta & eodé modovfíinue-
iniatur aliquos fuñimos pótiScés dedifleali-
quabona tpaliaImperatoribi & principihus 
non eft hoc incelligendura eos Hoc .fecifíe i ñ 
dominürecognitionéjfed raagis in pacis ec* 
«lefíafticae conferuatioaem,quia feruum Deí 
nonoportetlitigare,fedmanfuetura eííead 
^omnes. Item quód omnis poteftas fecularis 
fítfubdeiegata refpeélu Papce patet p illud 
n . q . r.quicunquelitemiTeKia ratio eft ta-
lís.llla poteftas eft in minifterium aliis data 
-quseeft reftringenda,ampliandá5& éxecutio 
n i mandandaad Impenum eius a quo data 
eft in Himifteciumi fed talis eft poteftas prin 
xipum terrenorum. Vnde Bern. adEugenm 
pa. in lib. de cofíderatione fuper ilio verbo , 
Eccegladii dúo híc ait. Qnid tu de -v^ no gla-
dto vfurpare tencas qué femei reponere iuf-^  ( 
fus es in vagiríamj& loquicur de gladio tem 
poralij & fubdit. Quem tamen gladium qui 
Cuum efle negat non fatis mihi viderur atten 
dere verbum domint dicentis fie. Conuerte 
gladium tuum in vaginam. Tuus ergo gla-
dius ípfgeuaginandus eft adtuum Imperiú^ 
alioquin fí nullo modo ad teptjneret dicen-
, tibus apoñofis.Eccegladii dúohjc,n6refpó • 
difledominus, íatiseftfed minus.Etfiepa-
tetqá ' huiufmodi poteftas fecularibus prin-
íipibuseft in minifteriú data feilicet a papa 
Haec Augu.de Ancho.NecobftathisCaitip-' 
fejquod dicitur . i^.q 4.quodaDeoeft con-
ceflapoteftas ímpecialis & in vindidam no-
xiorum datusgladius. Non enimeft iurifdi 
¿lio Imperialis vel fecularis -a Papa vtab ho 
mine puro, fed apapa yt a gerente vice Chri 
ñ i in terrisjVel quod eft a Deo-.fed mediante 
fti.Iicetpapi. Simíliter non pbftat quod dici-
tur di. 10. Quon ja m fcil ice t potefta tes fun t 
diftinélíe fecularis fcilicec & fpirituaiis s 8c 
ad diñiiiiStos finesord.inanturJ& 96. áu D ú o 
i fütttqoíbus riegíturbícmpn|iw fclíicespei 
íificaiis dignitas & regalis potefias. Non. ^ 
funt í tadiñindaequín vna fubalternet altéf 
r i feilicet fecularis e£d€fiaftic¿e,vt_minor mil 
iorij & ficut luna foli in illuminatione. Sun¿ 
etiam dift iní l^quia non conueniuntynteo 
;d«m;modc^quia poteftas i u r i $ ^ 
tualiu.m cánuenitPapsfecimdu immeUjátl 
inftitutionem &.executioné: fed poteftas iu« 
rifdiaionis temporaíium conuetiit ei fecun^ 
dum inttitutionem &>au¿lQritate.mJ fed n^st 
fecundum immediatam executipnem;, niíi 
forte iní qíiibufáam cafibus qui notantuf j , 
quifí.iinc legit. cap. PerVenerabiiem^, .: 
IftDe poteFiaie ecclefafílca (ignasa per ciafm. 
^ poíeftate ecelefiaftica fígnata pet c í ^ 
uesregni& de collatione eiiis fáfiaíl; 
Ghrifto, vnde ipff dixit. Dabo, diélumeft» 
Reftat videre quomodo íingulariter Pet re 
& excellentiffimé data eft, quia dixit tfoi fci 
licet Petco, de quo prius dixerat. Tu es Pe-
trus & fuper hanepetrá fdificabo ecclefiaiw 
meam.&c Et quisapoftolis ómnibus colla-
tafi ptás clauium & ómnibus episconferaW 
tur, aliter tamen &excellentiusPctro & cus 
libet Papse fucceflori eius. Et de apoftolis aic 
pial. 140. Nimis honorati sut amici tui De* 
nimis confortatus eft prineipatu? eorum./Vd 
eosaptat illud ecclefía, maiores amici quatn 
; alii .In nouo ve! inueteri teftamento credun» 
turcomuniter fuiíTe apoftoli, quibus ipÍ£¿ 
Ghrifius ait. Vos dixi amicos,quia omnia fe» 
ci vobis no.Ip.i J.Ipííf vt ait Apoltolus ad RO, 
7.)primitias fpiritusacceperunt,& ficutprio 
res temporedicitglo.ita potiores gtatix cq^ 
pia. Nimisautem ideftvalde honorati func 
a Chrifto &écelefia conftituti índices fsecu-
l i , lumina mundi, paftores primi ecelefiarü. 
Nimisetiam ideft valde cófortatus eftjidefc 
roboratus & confirmatus eft pdneipatus eo 
rum ideft poteftas eoruin, exceditenim otn-
nem principatura terrenum.Vnde Gre. Na-
¿Izenus aitlmperatodbus Conftaníinopo-
litanis. Dedit vobis poteftatem fciücet Dcus 
dedit&principatum multoperfedíore pria 
cipatibus veftris di.lo.c.Sufcipitis. §. f, 
fl'Príncipatusautem iftaefeupoteftas colla-* Septu-
ta apoftolis eft fepruiex. PrimoJ poteftas ba^ p^expo 
ptizádi. Secundo poteftas prsedicandi & tem teftas 
poralia accipi end«.Tertio poteftas facerdota collata 
lis conficiendi, foluendi& ligandi. Quar-. apofto-
to poteftas epifcopalis confírm3ridi& ordir Üs. 
nandi . 
39* 
i^ttáiV Qyirtto ppteíias m i t m ^ i operandi. 
Sexto'poteíiasperfeáe conuerfandi, Sepii-
ino ppteñas iurifdiáionalisfeHtentiádi.Has 
omne&habuerunt apofioli aChtiflo/edPe-
trusaliquo modo excelleRtius cmetisjSi om 
fies pofllihtdictclaues regni dequibus ái&ú 
fuitPetro,, Tibi da. cía. re. Póteftátem 
quidesn baptizandi dedit apoáolb, Chrifius 
nófóium quandodixí t poli refurredionem 
appareíiseis in Galilgajdocets ómnes geotes 
baptizantes eos &c. Mat. y l t i . fed etiam m -
te paffidnetn.Diciturenim Ioaiin.4.quód le 
f us non baptízabat; fcd difcipuli cius idefi; 
apoftoli qai hoc non pt^íuHííiiTent fcilicet 
baptizare nifí a Ghriflo habuifíent porefta-
tem. Et licét Chry for dicat quód difcipuli. 
non baptizabajjt baptiímo Chrifti:. íed loan 
íiisstamen Aug. & AÍcuinus contrarium af-
fetunt fcilicet quód/ batizabant baptifrao 
Chrifti , in quo dabaturfpmtuflanaus. Gur 
rebant enim tune Gmul,& legalia & euange 
lica facramenta fecúdum virtutem vfqae ad 
paffioneiD>& quianon erat conueniens 
ipfialios baptizarenc non baptüati ' ideó & 
ipñ apoftoli prius fuerunt baptizan a Ghri-
ftoj&fíc expoñitur il ludloan.i^.Quilotus 
cíl ideft baptizatus ¡.nó indiget nifi vt pedes 
íauetj ideíí aflcátus piírificet aquapeeaiten" 
tijBjquod etiam habetur dé confeera.diftin-
4 íCquando a HierofolymiSiNec efi inconuc 
niens quód ipfi baptizaret nondum,.f,a£i:i fa-
cerdotes, cum & núclaicus in neceííitateba 
ptizat^vt de coHfecratione.diftindio.^. Gon 
üa t . Verum vt vnicas éeelefiae .feruaretur & 
a capitePetrp omnis aétus Hierarchicus ori 
gsnaretur noluit Chriftus eos baptizare nifi 
ex Pen i cómiflione & ordinatione. Haec po-
íeftas:poteft dici dauis regni, quia per víum. 
eius ideft per baptifmum apertitur regnum 
goelorum baptizatis. Et quia baptifmus eíl: 
, íundamentum & principium fidei Chriftia-
nae j cuius direátio commifla eñPetro, ideo 
Chrifius ei dixit. Tu es petrus& fuper hanc 
petram aedifi. &c.quem alio nomine vocauit 
Cephas ideft caput. Io.primoquia ab eo vt a 
capue poft Chriftum omnis fpiritualis.po. 
teñas debtbat deriuari aliquo raodojdixir ta 
men non folum Petro, fed etiam fimul aliis, 
cum eoj docete eos baptizantes &c. Ne cre-
deretur baptifm us a Petro habere virtutera 
nó ab ipfofvt enim dicitur.lo. i . ) ipfe fcilicet 
Chriftus eft q baptizat fcilicet interius mua 
h k prse dando.^ Secundum poteftatem fcilicet pras 
dicandi. dicandidedit Chriftus apoftoMs & ante paf-
fionem guando miíit eos ad pr|dican4uín i a 
áftsúiéés. I n viam gentium neabiéritis &c.; 
Euntes autem predicate dicéces, qa áppr», 
pinquátregnum Dei.Luc. 9. Poft refurredia 
nem autem apparés & prscipux in die áíTen 
íípnísdixit. Eutespredícateeuangeliú om-
nicreaturs.Mar.vl.Pr^dicatioautem con-, 
gruepoteñ diciciauis fegni, quiaper ipfam, 
apetitur fcripmra quje dicitur regnum & da 
tur introifus adivirtutesqussetiam dicütur 
regnum ccelorú.Et quamuiscum eíTent cum' 
Ghrifto nó effent ipfí apoftoli adhuc fub re» 
giminePetrus necin praedicandojuecin ba-
ptizando, nec in aliisjtamé poftquam fadus 
eft ab ipío paftor ecclefi^ ft & in prsedkádo & . 
in aliis fuerünt fub Petro, vt f i diffiderent i n 
ter fe in prasdicádo & huiufmodij ficutfada 
eftaltercatio interPaulum &cóuerfos ex iu 
daifmo qui erát Antiochiae ex obferuatione 
legalium. Aduum. i j .elTetaliquisfuperior 
quieos renueret determinaret. Vndecura 
prsíen&erat Petrus in prasdicando omnes íi. 
bi defenebant & ipfae fetmonem fecit ia ele- Aduú.E 
dioneMatthi^. Et íimiliter poft miflioaem 
fpirituflandi primus narratur Petrus furre-
xífleadprasdicandum triamilia hominum 
fuaprjedicationecouertés. Vnde & Anacle-
tus diftin.ii.dic¡tin nouo,quód Petruspri-
mus ad fidem populum virtute fua:pra;dica- > 
tionis adduxÍE,c2Eteri vero apoftolicum eodé^ 
pari confortio honoré Se poteftatem accepe-
runtjipfum quoque principé eorum efíe vo-
luerütyvnde & rede didus eft Csephas quaíi . 
caput aliprum pugnantium per prasdicatio-
nem contca mundumA abipfo fada eft or-
dinatio predkatorum & prigdicationum^li-, 
cetaffenfu &confilio alioru, Apoftolomm 3>; 
íicut papa agit de cóíiUo cardinalium,quod, 
pertinetad régimen ecclefias . Sic ergo po-
tefi d k i quod Apoftoli, & alii poteftatem p- -
dicandipoft Penthecoften habuerunta Pe-
tro Chr iño infpirante proprer feruandam 
in ómnibus eccleíífvnitatem.E^citur autem. 
poftrefurredionem niifiíTead prasdicandú. 
dando, f.eis os /& fapientiam & virtuté. ver*-
bi , fed Petro ííngulari dumfuir. Pafceo-
ües meas».f. per verbú-prasdicationis,& t ih i , 
dabo claues regnijcGelorum.Cum hac autem 
poteftateprsedicandi dedit Apoftojis Chr i - 1 
ftus & Petrus poft Chriftiieis.& allis-pradi-, 
catoribus metenditemporalia.i. accipiéndt 
ab illisquibus fpiritualia feminaueranr. D i -
xitenim Ghfiftus Matth. í cDignusef t ope. 
írarius ciboíuo.Et. i.adGotio^.dicitur.do-
minus ordinauit hisqui euangeliú nunciane 
deEuaggeíioviuete. EE Hiero. inquit.Apo-
fiolids 
ftolicfsviris, & euangelizatoribüs Chiriílííñ 
nsceflariis vílbus hó retribuere'feipfum con • 
demnarecfi.16. q . i . Depotedatefaciédiimi 
Ptas fa- rácula dicicur Lucíe.p.cap.DediceispoTeíla 
ciédi mi tem fuper omnia Demonia vtlanguoiescu 
rácula, .rarent. Hanc^utenipoteftacem .habuerunt 
ómnes apoftoliimmédiaíéá; Ghrifto & antis 
, refurreiétionem & poli non a Pecro, -n5 enair 
poceftas faciedi miracula potell dari a puro 
hominerfed a folo Deo, quinimmo iprse De9 
eft qüi miraculaoperat pjfandos fuosjvcpec 
iríñrumenta. Vndepfal.x3 j . Q ü i facis mira 
bilia magna folus.Vnde & ípfa potettate fa-
ciedi miracula apoftoH autíiiiijfcí víi nó pof 
funtadp1acitü,fed qaMo •DeoplaGet.vtiici 
tur de p^diií.c.QuKrertium.'Et l u das prbdi 
tor hancetiam crediturhabui(re,licct autcm 
poceílatenifaciendi miracula nó babuemnt' 
a Petro apoftdli alii babaerunt taraen eam. 
fubPetFo^c minorem Petro. Vnde& inil lo 
víufomíies defereb*at Petro. Sicenim& lo . 
euagéhfta qui fuit maior poft Petrum fecic, 
vrkÍe& primum miraculum faftú perapo-
ftolospoít miffionem fpiritufanéli faótum. 
eft per Petrum aflbciatu mx:«m loan.d ícente 
. - claádo medícanti, qUpd habeo.=hoc íibi do. 
In ñbminetefü Nazareni furge & ambulay 
^ u i fubitofanatus eft Etin geftis mar. 
tyr i i Petri & Pauli, deeleáioneSimonis Ma 
f [i quem dsemones per aera portabant^ Paa-us Petro legitur detdifle, nam poft piam 
contemionem ad inuicem prxcepit Petras 
díEmonibus, vt demitterét ülumad terram & 
quod & faftum eft, SiCic coruens Simón 
expiraüit. Quod autem minorem opera-
tionem in miráculis alii apottoli egerunt Pe-
tro, patee quiaad vmbram Petri fanabantur 
infírmi. Aftuum. ?• quod de aliis apoftol¡s 
ron inuenitürJ Vnde pereccellentiam quan-
dam eifingu lariter fuit didü. Tibi dabo cía-
uesregni coeíorum.Dicif haecpoteftasckuis 
quia per miracula patuit aditus raulns ad re' 
Ptás re- gnum eceleíiseper tídem conueríis. ^ | Pote-
decon- ftacem quartam fciliceiredecóuerfandi de-
uerfan- ditapoftolis non folum eo modocoinmuni 
di . ' quo diftum e(1,dedit«¡s poteftaté tílios Dei 
fienhisqui creduntinnomineeius &c. l o . 
primo, fed quodammodo fpecialieú eosele 
girad 3poftolatum,&non íolutn dodlrina & 
exemplo,qua:xeis famiiiariuscommanicabat 
fed étiágratiainteriori , de quaeis dixit l o . 
1 f. Sineine; nihií poteftis faceré feilicetali- ; 
q.d méritorium,aliem tamen poreñatem feu 
gfatiam redeconuerfandi dediteis plenio-' 
rem&perfeólioremin diepentecoíiei Nam 
anteanten^^i í t í t ita confírmatrqubpotaig 
rint peccare'.momtiter, & de faíto in hoc i t i 
cidérunc tempore^aflsoñis ofñnes apoftoli^ 
^ecnhdirm'lí.^é^USd^-diumicát'i-sChTi-i 
4ti'ffl«^enegSté$v^uitfS'i:aíá^'v#tuté'&'-'itt 
numera miracula cognouerah cjfel pee adui 
i u k roborara vt mortalitcr peccare non pof* 
fétit'fecunüu ni comm n n em Op iiíro ríe m. V n • 
de & PeErus fí in diñimulatiane óbférüátio 
nis legalium peccauit prouc vuk Aúgu. pro-
pt:r quodPaulus cüm repr3ehendit,vt babe* 
tur ad Ga .t .c.ilkidíamea veniale füit fecun 
dum Tho.in^.fen.ái.r .q.i.arif.q-j. I ta ta» 
men poteftas re¿le cóueríandij'&íi procedíc 
ex radice & aftedu di!e6í:ionis,'oftenditur tá 
mertiin tbieratione magnsB paffionis, & óm-
nes quidem ápoftóü perfedám diledionent 
hiíbuerunt, & multa ^ Chrífto libenterpaf-
fi funt. Vnde dicitut ad.-f- de apoílolis,poft 
flageilationem ipforam ibatapottoli ganden 
tes a cófpeft u concilio quoniam digni babi-
t i funt pro nomine lefu contuméliam pati, 
PétrUs tn ferúeiHioremdilédione'm;:ofteft-
dit prf cceteris, Vndé &;ter Chriftüs el dixit, 
-'Sinrán íoanniídiligis-ttie plas'hiisflóantt^v'U-' 
Etexlapfufuo fortior-8¿ feruentfbr refurré^ 
x i t . Vnde Ambr. Fidelior fadus eftPetrus 
ípoñquam perdidifíe fefleuic, atqjideo ma 
iorem grat iampeperi t qu a m am i fie d i ft. f o. 
Fidelior, paíTus etiám videtur paífione ácer-
biori praé caeteris,nartt cu palTo crucis fit acer 
biífimaí & ipfe;hanc füftinuérit verfocapite 
adterrám, bine fada fuit crudelior, ipfaau-
tem diledi'o & martirií paflioapte dicüntur 
clauesregni, c¿lornm, qapereasadcoelúrn 
aditus patet.Vnde & de Chrifto dicitur Efa. 
ai.dabo elauem Dauid fuper humerum eíuS 
appellansclauein crucem Et p Dauid inteU 
ligeos Ghriftum, quodcógruedieitur de Pe 
ero per excellentiam, nbi dábo clanes regni 
coslorum 8tc.^¡ Quantum ad quintam pote- Qcjea¿l 
fliarem fcilicee facerdotalem^ fcilicetcóficié- ^ f0luc 
. dijligandi, Scfoluendi in facramentq psnité ^ 
tix.Ghriftus dedit ómnibus apoftolisin v i -
tima ca2n3,cum d'xit.Hoc facite in meam có 
merhorationé.Lu.í i . quafí diceret, potefta-
tem hoc faciendi idelt conficiendi accipite,' 
tune enim eosfecit facerdotes etiamludámi 
tune ibi prgfentc fecundumomnes doc.prx-
terHylarium quidicitludam noncóraüni-
eaíle, quamuís hacpótéítate nó credunt niít 
ante penthecoftem & tuncm vltima cama 
cis data eft poteftas Hgadi ÍSc foluendi ómni-
bus ipfis in foro poenÍEends& non antea» 
Nam 
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Nam qiiocl antea dixerít difcipulisjqusecun-
que ligauerkis ia ter-ra^runt ligata & in cáe-
lo, & quxcun que íblueritis &c. Ma1.18 • fu i C 
verbum promiffionis non collationis talis po 
teííatis. Étfimiíiterquando dixit Petro. T i -
bi dabo cía. &c. ficut etiam quando inifit a-r 
pediólos ad prxdicandum ^ vngendum infír 
mos oleo5non dedit eis poteftatem conferen-
di poteftatem extremx vnftionis, cum non 
eflentadliuc facerdotes,fed fígurauit illud q> 
poftea eftent collaturi facerdotesjquia ad ip-
fps non ad aliéis fpeftat daré extremam vn-
¿tionem , fecundum illu d lac f . Infírmatur 
aliquis in vobisinducat praesbyteros de ec-
clefia vngenteseum oleo &c. 'fho.tamen in 
4.dici t3q uo d'po t e ftatem facer d o ta 1 em q u a m 
tum ad fecundarium a£lum qui eft foluere 
6c ligarejChriftus dedit poft refurredionem 
cum in fufliauit in eosjdicéns. Accipite fp i -
ritUfnfan£i;um,quorum remiferitis &G.puod 
videtur magisconfonum didis fanfíorum. 
Poííettamen intelligi didum Thom. quan -^
tum ad oftenfionem feu vfum diéhe potefta^-
tis fecundum illüm modum loquendi feri- , 
pturx quo confueuít dicere rern fieri cum i n -
notefeit jVtaitPet. de pal. E)e hsc autem 
potettate conficiendi,.ligandi atque foluendi 
inqjuit Anthemis papa. Abfit vt quicq'uam 
fíniftrumde bis-arbitremur qui apoflolico 
gradui fuccedentes Ghrifti corpus facro ore 
conficiunt, perquos nosChrií í ianifumus, 
qui claues regni coelorum ha b en tes ante dié 
iudkiiiudicat.i i.q^.c.Abfit.Etquamuis fe 
putagíncaduo difcipuli fuerunt etiam a Chri 
ftomiííi ad praedicandum, non tamen habe-
tur quod eos feceritfaeerdotesfícut apofto-
los. -Vndequod dicitur dift. 2, i . I n nouojq» 
prxsbyteti tenent typum eorum , & in eo-
rum loco funtconílitutiabecclefia non ex 
boc habetur quod fuerint fadiTacei-dotes a 
Chrifto nifi in fíguramj vt íícutilli difcipuli-
erant fub apolíolis, ita prxsby teri fub epifeo 
pis. Et fie etiam intelligendum eft quod ait 
Gratíanusdift. % r.§.i .videlicetquod Ghri-
ftus difcfpulosyt. infiituit minores facerdo 
tes fcilicet in figuram non realiter ordinan-
do eos vel infpirando apoftolos quod poft 
penthecoftem ordinarenteosin facerdotes. 
Quamuis autem eandem poteftatem & ae^  
qualem inconficiendohabuerint omnes apo 
ñoli & epifeopi & facerdotes, taraen quan -
tum ad poteftatem ligandl& foluendi pie-
nitudinem habuit Petrus poreftatis & iurif-
diaionisj& fíe intelligitur illud Anacleti di 
ftinfiione vigefimagriina . I n nouo tefta-
men ro poft Ghríftum domntüfli a Petro fa-
cerdotalis toepir ordo, quia ipfi primo in 
eccíefia poíitificatus datus eft dietnte domi-
no ad euro. Tu es Petrus&c. & tibi dábp 
claues &c. Iigandi & foluendi quia poteftar 
tem primusaeeepit. a domino fcilicet quo 
ad iurifdidionem. Quantum ad fextam po-
teftatem fcilicet epifcopalem . Seiendum cp 
varia eft. opinio inter doítores de poteftate 
feu charadere, epifcopali. Nam canoniftas 
communiter teñent quod fir ordo diñinétus 
ab aliis , & quod imprimaturfpiritualis cha 
rader.Et ad hoefacit quod ait Ifido.diftind. 
zi.Gleros dicensordinem epifeoporum qua 
dripartitñj& Eeo papa diftindione.3 a.Om 
nium , vbi dicit epifeopatum efle quartum 
ordinem, fed Tho.iti ¡r..dicit fumendo pro--
prre ordinem,fcilket prout ordinatur ad có-
ficiendum euehariñiam non efíe ordinem di 
ftindum nec imprimere charaderem , & 
quod in prasá-idis cap. dicatur ordo fumitür 
ibi k rgé prout importar dignitatem haben» 
tem poteftatem ad quafdam faeras adiones--
perfíciendas qiife non poteft facerdos , v r 
chrifmare, ordinare, ecelefiam confecrare 
& huiufmodñ Per. de pa!.& Herueüs&'Au 
guft/de Ancho; intradatibus fuis de pote^ 
flate papa? dicunt ibi non imprimi charade-
rem fpecialemifed ampliatur feuperfícituf 
ipfe charaderíacerdotalis per confecrationé 
epifcopalem, vt fcilicet pcflit aliqua faceré 
quaenon poteftfímplex facerdos, ^vtdidum 
eft,)&quia plené poteftadminiftrareomnia! 
facramenta& Goofícere.. Extenditur autení 
ifta poteftas epifeopahs per fe adch rifman-
dum , ordinandum,& confecrandum omné 
dignum confecrationé , vtccckíías, virgi* 
nesj vafa," templa & huiufmodi. Et etiam. 
ad ligandü & foluendú in foro exteriori per 
excommLin¡cationé.Vnde cx£omunicado dé.' 
mueroepalis 24. q.3. Córripiantur. ín hac 
ptáte. f.ordínis ocsapoftoli fueruní sequales 
fine fuerint fádi epi a Chrifto in vi rima cáz--
na,vel poft refurredioné íiue finí ordinacias 
Petrofm alios & idé eftdeoíbus epis coíife 
cratis quasptas auferri nó pofíet ab bemine-
nec deleri,quia a Deo confertj etfí mediante-
epo&inftrumentalfcaüfa. Etfíc intelligen--
dum eftqpait Anacletusdift.i i.Irt nouo^vi-
délicercjj caíteri apoftoli cú eodé Petro parí-
cófortto honorc & prátem accépérünt; i . qr5:; 
ad ptátem cófecratioms nóquantü ad mini* 
ftrationé feu iurifdidioñé. Veru Peti de pal. 
intradatu deptátepapaedicit , 3? fol^is VqL 
trus fadus eft a Chrifto immediate eps gf pa* 
Poteñas 
epalis. 
D i f t . í ^ 
q.j.ar. 
V i d e fe 
pra t i t . 
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pacútn dixit ei. Pafce agnos raeos Se oués 
tneas loan, v'lt; ideft do tibí poteftatem pá-
fcendi, qui paftus fpiritualis fit per coliátio-
nem racramentorumJ& per confirmationeoi 
pafeuntur agni & nouelli ih fide, vt eflician-
tur arietes ad bellandum publicé in cófeífio-
ne Dei fine timore, & perordiniscolíationé 
pafeuntur ouesprofetti in obediencia &pa-
tientia,vtpariant fílios ípirituales perbaptif-
inum , poenitentiam & prsdicatbnem quse 
agere fpeflat ad facerdotes, Chriftus ergo 
íjuiá per exceilentiam poteftatis feu potefta-
tem excellentise poterat conferré efTeftum 
facramentorum & charaderem & gratiam 
finecoílatione facramentiexterióris ideft ait 
cüius reifenfibilis, ficut dedit apoftolisOm-
nesordinesin vlcimacoenafine cótraftuali 
cuius facraraéti &fine forma confueta,ita di 
tendo Pecro pafce ooes meas, dedit ei pote-
ftatem & charaftetem epifcopalem poftmo-
dum Petrus cofecratus a Chrifto in epifeo-
pum, confecrauit poft penthecóftem loan. 
Euange. vt principaliorempOft eum & po-
ílea lacobummaiorem fratrem eius. Ec exin 
deifti tres confecrauerunt lacobum minoré 
inepifeopum & patriarcham Hierofolymo-
irum dantes in hoc fortnam ecclefise de nume 
ro trinario epifeoporum confecrantium eos. 
Et itaintelligendum eft quod diciturd. 66 
Petro, de ordinationelacobi minoriscum 
glo. fuá tamen non quod números trinaríus 
fecundum Pe. dePalu. fie de fubftantia con-
fecrationis illius,fed de inftitutioneecclefí^ 
Vnde&ipfi apoftoli aliquapdo non ferua-
bautpraediáum numerum ¿um non babe-
bát in promptu, ficut Paulus fecicTimotheñ 
&Ti tum &Dionyfium epifcopós.Credendú 
etiam eft quodfecerint aliqüos fimplices fa-
cerdotes, ex. 72.difcipulis vel aliis. De diaco 
hibus feptem , clarum eft abéis ordinatis. 
Adum 6. & h i feiebant officiaordinum in -
feriorum. Habebant etiá apofioíí fanfti epi-
feopi poteftatem excommünicandi fíjeles 
manifefté peceantesquodfacientes tradebát 
eos Sathánce vexandos corporaliter, vtfecit 
Paulus apoftoluscrgaillum Corinthum qui 
nouerca abutebatur.i.Gor.j.Si alios etiam. 
Ifta tamen poteftatem quiaad iurifdiétioné 
pertinetrecognofcébaht & habebant fubPe 
tm-Haec igitur eft clauisregni coelorum ideft 
ecelefiíemilitantis poteftasepifcopalis colla 
taprincipaliter Perro, & ideó dixit.Tibí da-
bo claues regni coeiorú &c. Nec obllat quod 
Augu. dicit in libro de quxftionibus noui & 
vete.teftá.quód Ghriftws omnesapolbíos fe 
cít epifeopos. Ad hocenim póteñtnplícíteí' 
refponderi. Vno modo quod fecit omnesapo 
ftolos epifeopos, fed différenter, quia Petrú 
per fe fe cit epifeopum alios per Petrum. Si-
cut etiam dicic propheta& Chriftus allegaC 
in Euangelio Íoá.Erutit omnes docibiles Dei 
ideft aDeo:fed alii immedíate vt dífcipulísi 
alii mediatevtconuerfip iproSiSecundomo 
do pót dici quod Chriftus fecit omnesapo-
ftolos epifeopos ideft praefbiteros quod fecifi 
per fe in vltimacxna. Ssepe énim epifeopus 
ponitür pro fímplici facerdote, quod probat 
Hiero.per id quod habetur Ad.20.ybi Apo-
ftolus loques ad íeniores ciuitatis Ephefii in 
quit. Pofuit vos fpirituíTandus epifeopos. i i 
praesbyteros. I n vna.n. ciüicate nó debeteírc 
nifi vnus epifeopus , ficut dicit ClemensPe-
trum inftituifle.di.So.c. In illis.Idem etia .p» 
baturperc.Legimus. di.p^.&fícetia poteft 
inceliígullud pfal.io?. didñ deluda.EpifcO 
patü eiusaccipiatalter. ideft prjesbyteratUm 
vel apoñolatu m. Fuit etiam hoc paífioni con 
gruum , vtficucin créatione humanige;oe-
ris, vteflet maior vnitas De9 fecit ex vno om 
nehumanum genus, vtdicicur Aduum.i j i 
quia primo Adam & ex eo Euam. Sic ad fer 
uandum ecelefis vnicacem nó fecit Chriftus 
dúos vel tres epifeopos, feu omnes apoftolos 
a quibus aliis fierent, vt eífent plura capita , 
fed decuit faceré ynum epifeopum tantuma 
quo esetetis fierent & his fuit Petrus, & ideó 
íibi didum fuit.Tibi dabo &c. claues feilicet 
ecelefise militantis. ^ | Séptima & vltima po- Ptás íu -
teftas in ecclefía eft iurifdidionis iudicádi & rifdidio 
fententiandiin foro pcenicentise & foro con nis* 
tentioíb. Hancautem etfi apoftoli omnes ha 
buerunt a Chrifto, tamé vteíTent fub Pecro . 
Ipfte autem Petrus ímmediate a Chri fto ac-
cepit omnem plenitudinem iurifdidjonts,& 
fíe omnis eius fucceíTor, ideft papa plenitudi 
nem poteftatis habet a Chriftojalíi autéepir 
fcopi& praelati in parte habent & omnes a 
papa. Vnde Gregori.ínquit.Romana ecclefía 
vicesfuas ita aliis impartíuitecelefiis, vt iñ 
partefint vocatse follicitudinís,nó m plenitü 
dinem poteftaiis.2.q.(S. Decreto.&c.feqüen-
t i . Ad quod defígnádum papa femper & vbi 
que vtitur palleo. A l i i vero prEelati certis die 
bus &locisvt extra devfu pal. capí. Ad ho-
norem hanc poteftatem Petro cótulit Chri-
ftus cum ait.Pafceoues meas,fecundum Pe-
trum dePalude, qusepoteftas exrenditur ad 
omnia dubia íurís diuini veL naturalis declar 
randoomnia iurapofitiuaftatuendo& abro 
gando,omnía priuilegia condonando deom 
mbus 
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nibus vtcoque foro qui funt in ecclefía fenté 
tiandopcenas omnes temporales pro pecca-
íisdebitas per indulgentias relaxando etiam 
quoad defun£íos,|& multa alia de quibus de 
claratum eft fupra quae nullusalius poteñ & 
idcoipfi folí didum eft.Jibi dabo claues . Et 
ad hoc funtíplures audoritates vt Pelagii pa 
pf dicentis dift.21 .quamuis vniuerfe per or-
.bem cathoiicas ecclefix vnus thalamus Chri 
fiifit tamen fanda Romana eceleíía catboli^ 
ca &apoítolicanulliis fynodicis conñitutis 
eseteris ecelefijs pr^lata eft}fed eiiangelica vo 
ce & faluatoris noliri primatum obtinuit.Tu 
es inquiens Peírus & fuper hác pgtram edifi-
caboeccleliam meam.Et difl.22. inquit N i -
colaus papa-Omnes íiue patnarche íiuein cu 
luslibet apieé íiue metropóleos primatus aut 
epifeopatum cathedras vel eceleííarú cuiuf-
cuuque ordinis dignitatem inftituit Roma-
na ecdefia.Illam vero folus ipfe fundauir, & 
fupra petram fidei mox nafeentis erexit qui 
beato seternevitae clauigerofcilicet Petro ter 
reni fimul &celeñisimperii iura commifit. 
Non ergo qu^-libet terrena fentétia fed illud 
verbum quo conttrudum eft coelum & ter-
rájperquod deniqueomnia funt condita ele 
mentaRomanam fundauit eceleíiam, illius 
certé pnuilegio fungitur illius audoritate 
fülcitur,&in.finec.dicitur, fandus Ambro. 
fe in omnibusfequi magiftram Romana ec-
eleíiam proficetur,& in c.fequen. dicit Ana-
cletus in fine. HÍBC apoflolica fedes caput.& 
cardo, vt prsefatum eñ a domino & non- ab 
alus conftituta eft,& fícut cárdine oñium re 
gitur, fíe huius fande fedis audoritate oes 
ecelefis domino diíponéte reguntur,& Aga-
tho papa dift. i^.ait.Sic-omnes apoftolicf fe-
dis fandiones accipiende funt lanquam íp-
íius diuina voce Petrifirmate.Item Ambro. 
Et fi aliis imperatur difcipulis, vt laxent re-
tía fua.Soli tamen Petro dicitur. Duc in al-
tum ideft in profundum difputationum. 
Quid enim tam altum quam altitudiné diui 
. tiarum videre ideft feire Deifilium & pro-
feífione diuine geBerationisaíruraere.24,q. 
-i.non turbatür. Vnde ad papara referuntur " 
dubiafidei pro determínationevt dic i t In-
> no,ea.q.c.quotiens,Idem Ambro. Eft aliad 
apoftolicum pifeandi genusquogenere folú 
Pecrum dominUs pifeari iubet dicens. Mitte 
hamum &eum pifeem qui primum afcende 
rit tolle.z4.q6.i. vbi dicit glo. quod per ha-
m um intelligitor iurifdidioiqua Petras aliis 
pr^fuit. Item Leo papa ea,q.Beatiírimus Pe-
; .»usaccepic a domino ptiacipatum & Roma 
na ecelefia in eius permanet ínftitutis. Item 
Cyrillus in libro thefaurorum dicit fuper i l -
lud.Tu es Pétrus/ecundum hanc domini 
miííionem ecelefia apoftolica Petri ab omní 
feditione & hgretica circunuentione irama-
culata manet fuper omnes príepofitos & epi-
feopos &fuper omnes primates ecelefiarum 
& populorum in fuís pontificibus in fide ple-
niífima & audoritate Petri. Item exlynoda . 
Niceno, quasíemper fuit magne audoritatis 
apud graecqs & latinos dicitur. Ecelefia Ro-
mana femper primatum habuie, femperque 
habere debet^quod intelligendum eft poft-
quam Petrus ineafedit.Itetn ex aliocócilio 
dicitur. Veneramur fecundum feripturasfic 
canonicum difbnitione fandiífimü antique 
Romang epifeopum primumeíTe & maximu 
epifeoporum omnium .Dicit autem antiqug 
Romang ad differemiam Conftantinopolis 
quam Conftantinus illuc fedem fuam tranf-
ferens & priuilegiis vrbis Roman^ exceilens 
nouam Roraamappellari yoluit Item ex au 
doritate conciliiCalcedonen.inter entérale 
gitur ibi gefta quod tota fynodus áedama-
uit Leoni Papae.Leo íandiífimus apoftolicus 
&icomenicosideft vniuerfalis patriarcha g 
multes annosviuat. Quod autem epifeopi 
fucceflerit loco apoftolorum & curati & o i u 
nes íuperiores prselati loco difcipuloru,pro-
hatur.dift.ii.c Jn nouo,& 6o.di.c.Foris. I té 
Mareellus pa.2 ^.q. i.c.Rogamusjdicit dePe 
tro.Ipfe eñ caput totius ecclefi^cui domínus 
ait. Tu es Petrus, &c. huius fedis primatus 
fuit apud vos feilicet Antiochif, q u ¿ poftea 
iubente domino Romam translata eft.Hunc 
auté iuftum domini esponit Inno.extra quf 
fi finí legñPer venerabilé^dum dicit fie. Lo- Rom» 
cus qué elegie dominus apoftolica fed es eífe prima 
dinofcitur,cum ergo Petrus vrbem exíuiflet fedes. 
voleos dominus eum ad locum quem elege 
rat reuocare interrogatus ab eovdomine quo 
vadis. Refpondit. Venio Romam iterú cru-
cifigi,quodintelligens pro fe didum adlo--
cum priftinum eft reuerfus.Motusenim Pe-
trus lachrimis Chriftianorfi a facie Neroni» 
fugiens aliam fedé forte eligere volebatftu 
illud Mat.io. Cum vos perfecuti fuerint in 
vna ciaitate fugite inaliá, fed hoc dominus 
prohibuit volésibi fedemPetri finaliter per 
man ere, vnde non exPetri, fed exipfi eledio 
ne ecelefia Romana fadaeñ fedes Petri,qua 
re nó pót fedes apoftolica a Petro mutari fi-
cut elegir dominus fyon, vnde templú face- v: 
, realubi non licuit, etiam fummofacerdoti, • ' '^ 
vnde peccauit Heliachi inepoleos egyptijfi-
mile 
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mífetemplum faciens i l l i hierofolimorum, 
^.oma- vt refertíofephüs. Sihe caufa autem rationa 
;.m íedes bili fédem fuam a DeoRom^e fundatam nó 
¡non eft pdiTet ipfe pa. eucrtere nec alio transferreJ& 






probabih^quia non nifixontraria Dei iuífio 
ne matada cftquod femei iuíluiíne affsnfu 
generalis concilii fuper hoc fpecialiter cóuo 
cáti & Dei reuelacione fuper hoc inu ocata 
non effent cranslatio facienda, quia nec pro-
pter tranfgteíríonem, nec propter captiaita-
tem populi Deiper feptuaginta annós licuit 
locum templi quem dokiinus elegérat in 
mutari.Nec eft limüc dé mutarionefedis An 
tiúchié3quia illáhvíedem Petrus elegit metu 
proprio. Nec etiam eftiimüe de cranslátione 
fedis imperialis^eius enim audoritas eft a po 
pulo Romanó qui ius fuum & poteftatení iñ 
ítnperatorem trahftuht, inñit. denu. ha .'•§>' 
Sed q uo dj a u ci: o rica tes en i m qUaedam qug vi 
dentar poneré qualitatem poteftatis in Pe-
tro & aliis apoiioiisfane ¡ntelligéde & expó 
neadefunt. Dicít enim CypriaHus.if .q. i . 
Loquitur, quamuis Ghríftuv ©mnib9 poft ré 
furredionem fuarn paré poteftatem tribuat 
éc Wkii . Sicuc mific me pacer & egomitto 
vos.Aecipite fpiritüm faná:um>tamen-vtvni 
tarem manifeftarecpoteftatis eiuídem origi 
nem ab vno incipiéntem fuiaudóritatéj d í -
fpofuit. í í o c erá: vtique ceceri apoftoli quod 
Petras fuit pari cunfortio príedici & honoris 
&:poteftacisj fed exordium ab vnitateprofi-
.ctfeicürvrecclefíá Ghriíii vna mcjiilhcrur. 
Vnde vni dicic feilicet-Tetro. Tu xs Petruá 
&c. fuper vnum edefícata:eccleíiam. Híec l i -
le. Sed iftaparilitas & equalitas poreftaus:& 
honorisintelligendaeft depoteftate ordínis 
.& confecrationis non de poteftate iurifditio 
nis. Item quod ait Amb.z. q. 7.Beaci Petrus 
& Pauluseminent ihterapoftolos vniuerfos 
&qu3daínprerogatiua precellunt., puto au-
tem illos equaleseftein meritis quia equales 
súrin paíTione.Hi dúo dicuntaliosapoftolos 
préceliere,non quidé in pt3teordin:s,fed ih 
ueherátidne ge(itium,& quia vrbem fuó mai: 
i j r i o Confecrauerun t,ín paftione focii exifté 
tes. Vt dicicur.2,2. di. Sacro!"3nóta,vnde & de 
cócilio curieRomaníe in indulgéciis dicitur 
de beatorum Petri & Paúl i apoíiolorum an-
doritateconfili &c.Pares autem dicun tur ifti 
dtio nó íurirdidione fed mérito & fanftitate 
ntártyHj,& íicetianl inteiligitur illud Hiero. 
j ; q . 7.Pau!. Petrus reprghédit q^non aude-
ret nifi fe hó imparem feiret. Vbi fubdit Gra 
tia. quod hoc nó eft deoííicio eceleííafticédi 
gni tatls,fed de poteftate vite & conuerfatío-
nis intelligitur3& fie etiam Augu. in ca.Puta 
ea.q.Gyprianum Petro apoftolocóparat feili 
cec quantum ad martyrii coronam, non quá 
tum ad iurifdidionis potentiam. Item quod 
dicitBern. in lib. 5. deconfi. ad Eugeniüm. 
Si vt in fumma ita $c folaminftitutam a Deo 
feilicet veftramapoftolicam digniratem exí-
ftimasj íi hoc fentis dilfentis áb jpfó qui ait.. 
Mon eft poteftas bifi a Deo, & omnis am ma 
fublimioribuspoteftatibus fubdita fít,n5 ait 
fublimiori tanquam in vno fed fublimiori-
bus tanquam in mulns,non ergo fola tua po 
teftas a domino funt & medio eres & inferió 
res. Si iftud inteliigatürdepOteítaceordinis 
facerdotalis & póciiicaHsyfi papae exiftimaret 
poteftatem fuam facerdotalem Sípontifiíalé 
folam-eífe a Deo conftitutá excludendo pote 
ftatem ordínis aliorum pontificü &Tacer-do-
tura, dicendo iiloríim nó effeequeimmédia 
te a deo ficut fuam erraretyquia vt didum eft 
poteftas ordinis in ómnibus eft equáliter a 
Deo.Item íi papa exiftimarec poceftatem feu 
iurifdidionis fola effe a Deó, omnemqj alia 
poteftatem iurifdidionis ecelefiaftieg non ef 
fe a Deo, nec immediate nec mediare erra-
re c, fed fi exiftiraat fuam effe a Deo irnmedia 
ce aliorum vero efle a Deo fed mediante feili 
cec fuá nó erac.Item ex-eo quod legitur.Ád. 
g.fc'lícetquód miferút apoftoli qui erác Hie 
rofolymis Petrum & loannem in Samariam 
adeófirmandum bapcizatos, videcur ex hoc 
Petíus inferior apoftolis eífe, quia communi 
ter miti ttur inferior a fuperiore.Sed refpon-
detürquód miílio qux fit per audóritatem 
vtique eft a fuperiorírfícuc papa miteit ,'ega-
tnm, & rex baííumj fed mifiio quar fie per có 
fiüum (k fuafionem poteft effe eciam abinfe 
riore, & fie confiliarii dicuntur mittere re-
gem quando vadicalicabi de-confilio fubdi-
torum,quÍ3 per confihum mouént eum ad i i 
lud faciédú.Et ficüc apoftoli &fenioresmi-
ferunc Petrum & loannem & hoc perfaaden 
du6¿ confuléndoprofalufepopulí. Icení ex 
eo q? 1 egitur. Aduum, 1 j .q uód lacobus mÍ-
nor tulicfentenciam in qu^eftione legalium 
vbi eranc Pecrus & ali. in cóncilio congrega-
t i . Et hoc maior videcur fuifle Petro, quia 
maior eft quiiudicatinteromnes . Sed po-
teft dupliciter refponderi.Primo quód laco-
büsiüdicauicnon vt iudex omnium fed tan 
quamiudex liliusloci fpecialiter, ñonqui 
Petrus potuiíret iudicaré, fed quia Voluitilli 
deferréloco fuo, ficut papa quando éft in ali 
qua ciuitaté peflet omnia audire & iudicaré 
• • . - fed 
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fed ib multis non facit , vt deferat cpifcopo 
locirAIio modopoteft dicijquod lacobus tp-
non dedit fententiam in illa materia lega-
liüm.'fcd Petrus ^ quiprius lócütusfüerat q á 
agcndum eílet , poftmodum autem lacobus 
addid¡tj& fententiam fuatri non quaíi auño 
rizans^íed vt aflentiens & confírmans fcnten 
tiátíi Pétri pro parte omnium aliorum , ficut 
fit in concíliis , inquibus formatis decretis 
feu canonibus per papam , refpondetur ab 
ómnibus prglatís per placee. Item q uod dict-
tur diíHn.a i.c.in nouOíquodapoftoIiprinci-
pemílium efle voluerunt Petrum, & per con 
féquens totiusecelefís, & íícnon aChrifto i 
fed ab apoftolis uidetur Petrus habuifie pri-
matum.Rcfpon. quod apoftoli hoc voluerut 
volúntate confequenti & acréptanti Dei ordi 
narionettíjíioii autem volúntate antecedente 
feu aecufánte ipfam audoritatem, nam hoc 
habuit j iChri í lo ,^! ibi dicitur, haec Petrus 
dePaíuáe. , 
§• 2.« ^Quíeri tur vtrüm papa poffit renunciare pa 
Renun- patui,videtur quod non yqutapapatus eft, a 
ciare pa foi0 £)eo immediatéjVt fupra oftenfum eft , 
patuí. fed quod a folo Deo eíí non poteft to l l i per 
aíiqucm niíi Deus,ergo non potéft renuncia-
r i perpapam qui eft homo . In contrarium 
habeturextra de renunc.c.i.Iib.5. ubi exprgf 
fe determinatur quod poteft papa renuncia-
re papatni . Ad tftam quaeíliohém íic refpoñ 
dit Auguft. de Ancho, in ftim. de poteítate 
papa:,quod Utique renunciare poteft non ob 
íiaíite quod papatus fit a Deo , quiahoc eft 
ita a Deo quod etiam ab homine cooperan-
te ifto uel inillo^fcilicetcooperantc eius có-
fenfu&volitione taliaenim tolli poífunt, & 
diflblui illius hominis diíFénftt& contraria 
volitione. Probat autem hoc per exempla in 
naturalibus,in moralibus5 in artificial ib us. 
Étin naturalibus quidera, quia anima ratio-
nalis íingularitera Deo infunditurcum nul 
luspoffit infundere & creare ipfam niíi Deus, 
& tamen quia infundicur a Deo cooperante 
hominejquia homo hominé generar & fol fe 
cundum philol'ophum, ideo opere humano 
poteft anima a corpore tol l i & fepararí,vt per 
occifionem . In moralibus veró videmus, g» 
gratiafingulariter a Deo infunditur snimx 
cooperanteramen homine, vndeillud fuoer 
Thren. 4. Conuerte nos domine ad te & con 
uertemur,dicitglo,cp gratia Dei nóconuerti 
murniíi ex noftravoluntateconuertimür.f.Ii 
bertatearbitrii ipfam acceptando, ficutergo 
gratix infufio eft a Deo per hominis m cófen 
fum & liberi arbitrii conuetfíonéjita fepara-
tlo eius gratis poteft efle perhominis diflen-
fum,& eius liberi a Deo aueríione .In artificia 
libus manifeftú templü Salomoms & ta 
bernaculum Moyfi ex mandato Dei fabrica-
ta funt,& fingula in illisopérata,^ tñ quia co 
operante homine illa fabricara funt.Coopera 
te etiá homine illa deftruílafunr.Sic etiá pa-
patus etfi a Deo fie, tamen confenfli ipíius pa 
pae cooperante, & ideó eius difíeníb renuncia 
ripoteftjét fi iuraíTetvel nouiflet no renuncia 
re,& ipfse videretfe impoíentéadtalécurá ^ 
propter infirmitaté graué & inciirábilé,vel co 
gnofeerec fe omnit^o infufficíentem • Et de quatuor 
quatuorqnidéíuramis pontificibus in geftis papje re 
fandorú legimasrenunciaflepapatui.f.Cle-1 nuncia-
meneé,CyriacúyMarcellinü & Gceleftinü,n6 uerunt 
tameex eodftti fonte feu caufa proceíTitilla papatui. 
renunciatio.Nam Cíemés renuciauit p|) ma 
l i exépli in pofterum vitationeni,cura fuerit 
inftittstuspapa a beato Petroj ne quid fimilc 
attéraretut a fucceííbribus, vnderenunciauit 
& loco eius fadus eft Linus, & poft eum Cle-
tusjSi poft eos ídem Glemés, ut notatur.S.q./ 
r .c.i.Gyriacusr vero renuciaui t propter mar-
tyrii coronationeaflbeians fe. 1 i.milibus uir 
ginu beatas Vrfulse & fociabus ex reueiauonc 
angélica. Marcellihusautéfenunciauitpro-
pter idolatría óperationé ponens thura idolis. 
Vndepgnitens in concilio iudícauit fedepo-
nendú anathematizás qui corpusfuú fepeli-
retjVthabeíurdi .2.1, SedGaeleftiftus q priüs 
diítus eft Pecrus de Marróne renuciauit pa-
patui pp fufinfufficienti^recognuioné con; 
cilio dudus (Vt creditur) ípirituflanfti hbs 
oes canonizauit ecclefia &afcripíitcáthalo-
goTandorú.Vnde non eftcredertdú in ipfa re 
nünciatione errafle & feciífe qd'nonpotuií^ 
fenr.Et licct Danthes poeta vuigaris repraehé 
dat Goeleftinum de illarenunciatione. Re-
diusde ipfa loquitur Fráhcif. Petrárcha & 
fentit fidelius in libro de uita folitaria ipfum 
commendans. Per.dePalu.in lib depotefta-
t»papas idem concludit, fed fubtilius, dicic 
enim quod papa poteft cederé papatuijSc ce-
dendodefínere eííe papa, fí cardinales acce--
ptent alias non. Suntenim inhacacceptione papa o» 
papatus d,uó3vnum eftiusfuum quod eiác- bligatur 
quiritur ex canónica eleftione, aliud eñius ad dúo. 
ecclefí^ cui obligatur, cuilibet autem licet iu 
rifuo rennnciariin omnieo in qüo non eft 
alteriobligatus vel fubditus . C.depac.l.fí-
quis, fed quifemel fe obligauit non poteft 
feadlibitumliberare, igitur papaex parte 
quidem fuá renunciare poteft papatui, fed 
quia femel fe obligauit ecclefiae ex illa par^ 
TertiaPars. D d d tere-
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te renuncíáfe non poteft.nifi de aflenfu ear-
dinaliura qoi in ómnibus quse ad papam fpe 
¿latit reprafentat vices ecclelías. Eíi ením pa-
pa obiigatus, ex qucacceptauirecdefíam re-
gere,vnde niíi eeclefía quitet eum & confen-
.tiatjfcilicetpeE cardinalesj videtur £j> non pof 
íit renunciare: fed cófentienribus iliis poteftj 
Sí fecundum hanc diílinftioné debet intelli-: 
g i illa determinatio derenun.ci. lib, 6. Sed 
contra fi arguítur matrimonium, in quo eñ: 
vinculú diuinum,& non confummatum nul 
ía renunciatione poteít tol l i , ergo nec vincn-; 
lum ínter papam & ecclefíam,^ eft in vincu-
lum diuinum, fed papatus elide iurediuino 
cum fit Ínter eos matrimonium fpirituale j & 
ípfae papa fitfponlüs éccleííss nulla renuncia 
tione vci reíignatione tolli poteft eadem ra<* 
tjone . Sed ad hoe refpondet ídem Pet. fcili-: 
eet non eft fimile vinculum^quia in matrimb 
niocarnaiíper confenfam mutuura exprsf-
íum per verba de prasfenti quíe funt verum 
fammentum fequitut vinculum diuinum , 
g> eli íubiediue non in anima tantum; fed in 
tpto compofito, vnda.tandiu durat vtrunque 
íyppofícumjvndeillud vinculum,^? eft quid 
diuinumj&resfacramenti fequens non mu-
tunm confenfum s fed facramentum integfa 
tilín ex confenfu, & verbi-s in perfoais habi-
]ibus,non poisft ab homine diflblui /fecun-
dum illud. Quos Deus coniunxic homo non 
feparet j fedconfenruscardinalium eligentiú: 
reprxfentantium confenfum íponfas ex vna 
parte & confenfum eleftíquaíi fponítexalia 
per quscunque verba expraflbs non eíifa-
cramenturanecfacraraentaie, vndeesope-
rsopetato habet efíedum diuinum quoad 
vinculumjfed mauet illud vinculum puré hu 
naanum foloconfenfu hominum,, vnde conr 
fenfu contrario tolli-poteft eadem ratione 
qua & fponfalia de futuro. Poteftas ergo pa-
pal ís3prout eft ínfede Rom ana habet funda-
mentum diuinum non humanura , & ideo 
nunquam deftruitur,, fed prout illa poteftas 
cft in perfona qu2e eü in fede folum per con-' 
fenfum humanum habet fundamentum hu-. 
snanum dúplex, fcilicet ipfum hominerajSí 
illum confenfum qusefunt deíiruñibiíiajvn- Í 
. . dt; quodübet eorum deñruéto deftruitur po-. 
teftas nó in le,fed in illa perfona in qua erat 
per accidens per hoc.f,(j> erat in fedejquia igi 
tur mhii tam naturale q. vnumquodqae díf-, 
folui co genere quo ligatura eft, q? obli-
gationes qua; folo confenfu eontrahunturjcó 
fenfií contrario diftrahunfur, & ét diíToluun 
«urreexifteme integra. lndesft,<f vinculum 
obligationis ínter papá & eccleíia folo confeff 
fu contradü cótrarío confenfu di{roluitur,& 
renunciando in maníbus cardinalifi acceptaa 
tium definit eífein fede, & perdit per con fe-
quens ptátem qtix remanet infede,& acqui 
rítur fuccedenti in fede ex ípfamet lucceftio-! 
ne. Ratio autem quare non fíe difibluatur có 
fenfusmutuus exprsífus in matrimoniode 
praefenti per diffenfum iam aííignataeft, nec. 
papa ftatuerepoflet, quod non polfit renun-
ciare papatui fecundum Augutt. de Ancho» 
^ Q ú s r i t u r vtrum papa poííit deponi pro „ 
quocunque crimine notorio,& videturquód' ^ '3 ' 
fíe. Dicitur.n.díft.40. Sipapa,^ huwfmodi 
culpas redarguere prasfumitmortalium nul-; 
lus , quia cunétosipfeiudicaturüs anemine 
iudicandus nifi depra'bendatur a fide deuius, 
ergo videtur quod faltem pro hgrefípoffit de 
ponijimmo & glo.fuper diíto edici t , pr©, 
quocunque tallo, crimine notorio adulteríi s. 
fymoniae & huiufmodi, fi eftet incorrigíbilis 
¿cfcandalizaretéccleíiampoflet deponi. l á 
contrarium eft quod dicit Anacletus ditt.79, 
Eleftionem fu ra morum; pon tifie um fibido». 
minus referuaukjlicét eorum eleólionem bo 
nrs facerdotibus &fpirííualibus popuüs coa 
cefíilTetJ& ^.q;^. dieitur nemo iudieabitpriw 
mam. federa. Ñeque ením ab Augufto,nec ab, 
omni clero^iec a regibusjuec a populo iudejt. 
iudic3bitur,.ideft papajvbi glo.dicityquód cóí 
cilium non poteft iudicare papam , vt extra> 
de ele.c.Significaftii8c hoc nifi fe fubmitteret; 
iudicio aliquorum5Vt z.q.7.Nos.ltem Syma 
chus papaaít9.q.3,Alioi-um hominura cau-i 
fas Deus voluit perhomines terminare fedis; 
iftius prjefidem fuo íinequsftione referua-
uit arbitriojvoluit beati Petri fuccellbres coe!-\ 
lo tantum deberé innocentiam & fubtiliffiini: 
difcuíToris indagini inuolutam habere cpn-
feientiam. DicendumfecunduraAuguft.de 
Ancho, v bi íupra quod papa pro crimine quá< 
tuncunqueHotofionon eft deponédus, quia, 
talis depofítio vel aecufatío redúdaret in má, 
lum totius ecelefiae cum fi audirentur eiusac: 
cufaiio eccleíia rcmaneret acephala, & hoc n i 
fípropeccatohíerefis, dequa eciaro fí velleC: 
fe corrígere^c emendare non deberet depo-. 
n i , vtnotatHugo.diftíndionevigefimapri-: 
ma, & ideo epifeopi in concilio congregati 
Márcellínum confeiTura de hserefi , & idola--
tría non depoíuerunt y quia paratu&erat cor-, 
r igi , & fuam fententiam reuocarejquód & fe^  
ck . Pro ipfa autem haerefí congrue ipfo fa-; 
¿lo deponitur > quia papa eligitur in capu|.; 
totius eedefis , iuxta illud Ephe. primo, 
ipfuma 
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ipfum/.Cteiñ:umdedÍcca|viat füper omnl 
íicccíefiamjquK eft corpus eius. Papaauté re-
-prsBfentacpérfóná Ghrifti. Vnde& Petrum 
Chríftus vocauit Cephasji.caput,capicis aút 
eft iñfluere vicá oíbus membris.Principium 
-autem vitx fpiritualis eít fides,quiafíne fide 
-ímpoífibiieeft placeré DeoCait Apoftolus.J 
Si ergo papa deprsehendacur a fide deuius 
ínortuus eít ipff papa vita fpirituali, Sc p co 
feqüés aíijs uicam iñfluere non pót, vnde íí-
cut homo mortuus non efthomo,ita papáiií 
haerefí depr^henfus non eft papa3quia ipfo fa 
¿to eft depóíítus.Idem dicit Pec.de Pa.vbi fu 
prájgjpapa nallo cafu quandiu eft papa per 
quodcunqi crimen nopot a concilio nec ato 
ta ecclefia nec a toto mundo deponi, & hoc 
non folum quiaeft íuperior & nullum homi 
nem habet fupra fe qui eum ualeac iudicare 
íequiaeft aDeo quiííbiiRomani pr^efulis 
quandiu prasful eft iudkium referuauic.p.q. 
5. A11orum, fed q á labi tur i n haereGm funt 
eo ipfo eft pr^cifus ab ecclefia & defínit efie 
caput,& tune deponit de fado non de iure, 
qUia qui non credit iam iudicatus eft de inré 
fed hoc eft ante iudiciú,quiaeoipfo hxre 
ticus eft ab ecclefiaeft pr3ecifus,non pot aute 
caput acorpore prfcifum qdiu eftprxcifum 
caputefle illius corporis a quo eft praíciíum 
Vnde papa p hoc definit efle caput corporis 
ccclefixJ& íic h^reticus no pót eflfe neo ma-
nere papa quia extra ecelefiam no pñt habe-
r i clanes eceleííajper alia autem peccata pa-
pa eft caput languidQ quod non propter hoc 
definit efle caputjnec poteft a membris per 
confequens iudícari.Dicitáutem Pet.qd illa 
gloifuper c.fi papa,fupefius indú£l:a quse d i -
cit q J .p quocüq; alio crimine notorio fi eft 
iiicorrigibilis papa poteft deponi & iudicari 
eft falfa.Et rationé eiusaflignat, dicit.n.glo. 
gj exquo papa eft incorrigibilis cum contu-
macia dicatur hsBrefis5& ípfe ex hoc fit con-
túmax per confequenseft iofídelis & hxretl 
cus.Sed dicendum eft fecundum Pet. q l ' cu 
íótumacia dicatur híErefis,fumitur largehje 
refís fícut & fymonia etiam large dicitur hg-
refís propter aliquam fimilitudinem.Cu au-
tem dicitur papam pofle deponi vel efíe de-
pofitú propter higrefim fumituribi proprié, 
& ftridéh^refisjf. ,p errore fixo eorum qua» 
fünt fideijnon ergo propter alia peccata quá 
tuncunque fit incorrigibiüs poteft deponi. 
Hem dicit Aug.de Anch.circa gl.illam Ad-; 
dit tamé quod poflet faluari illa gl. uidelicet 
quod cum dicitur quod ptopter incorrigibi 
litatem alicuius v i t i i poílit deponi intelliga 
tur qáfie eftihcomgibiíis quod illudpecca 
tumi quod committu mortalé credit & d icic 
non efle^peccatum.túc ením eíTet veré & pro 
prié h«reticüs'& fie poffet deponi,non auté 
propter hoc folum quod non defiftit ab a d ü 
peccatí.^JQuid igi'tur fit fiendum quldo pa-
pa eft ita malüs q u ó d moribüs futs deftruÍE 
ecelefiamDeijdicit Pet.dePa. quod eft dú-
plex remedium.Primum eft esennp^oyPauíí 
qui Petro.in facieei reftitit Ántiochiasjqa iri 
ducebat gentes quafi ad iüdaMandum in ob 
féruátioneiegali#himis córidefeendens l u -
dáis conuerfii ne eos fcandaliaaret, ut habet 
ad Gal.i.&i.q.y.Paulus, fie papas in malis 
Qoheíret obediendum,fed refiflendum per 
honeftam réprashenfionem.Vnde fi papa uel 
\et totumthefaurumecclefi| dare parétibus 
f uis, uel ecelefiam fanéli Petri deíttuere, aut 
dareparentibus patrimonium Petri uel ali-
quidhuiufmodi quódnón licetjnon effetp 
mittendum,fed ei refiftenduth fine ipfius ta 
men dépofítione. Secundum reraedium eft 
exemplo Beati Hilarü qui contra Leone pa-
pam praeualuit orandó.Iftae Leo. fuít ut cre-
do qui alio nomine dicitur Liberius papa t£ 
fauit hgreticis Arriams/Orandum ergo eflec 
pro tali papas incorrigibili a tota ecclefia uc 
Deus illü corrigeret vel de medio amouerec 
nec unquam Deus fie ecelefiam fuam defpi 
ceret quin eam.csaudiret, & efiet eótra eum 
concilium conuoeandura fi ipfaí nolletcon-
üocare utper illud móneretuel Deus ím-
plorarct ut remediü apponéret in refíftendo 
malis qus üellet faceré ne ecclefia periclita-1 
retur. Aliud exemplu m habetur de hoc in re 
medio de Anaftafio papa qui fauens hereti-
cis aflellartcfo diuino iudicio percuflus eft.is> 
Anaftafíus.lcem nota fecundum Aug.de An 
cho.quod dudum papa eft papa quanuis có-
ciliúm genérale congregan' non poffit, nifi 
eius áüdoricáceiUtpatet díftin. ry.per rotum 
tamen quia papa propter crimen híerefís non 
eft papa, ideó intali cafu eius auftoritas non 
requiricurj fed fufficerec audoritas collegij 
Cardinalium,& aliorum epifeoporum & do 
ftorum.ítem dicit quod fí notorium fit pa-
para mortuum hcerefim, & peruerfum do-
gma docüifle Uel nutriuiflejin ecclefia dum 
viuebat nee fecorrexitpoft mortem etiam-
poteftaccufari^Sc damnari.argumen. uigefí-
moquarto quaeftione tertia?cap.Si vera. 
Ddd 
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^¡l)ej}oíeBate papte quaeB maior omni f>otefíet~ 
tecreata. Cap. J. 
DE poteftaiepapíBquaeeft maior oinnía alia creara poft poteftaté Clkif t i aliquo 
modo extendens fe ad csleítia, terréftria 
infernaiia ut deeopofluilluduenficari dir 
élú de Chriíto in pf.S.Orania fubieciííi fub. 
pedibus euis^oues & bou.uniuer. infuper de 
pe.cápüValueres coeli & pif. ma.Et apté quia 
ipfje eíl uicarius Chrift%quoad terréftria di 
Ói ouesj&c.quoad coeleftia dicic.uolucres, 
quoad infernaiia dicit pifces marís, per uolu 
creseoeli deíígnari angelos bonos & malos, 
habetur in Euang.Dicumur autemei fubie 
fíijquía maior éis in quatuor uidelicet., 
^Pr imoin iiisifdiá-ionei 
^[Secundo in facramentoru adminiñratióe. 
<Í[Tertio in cognitione. 
^JQuarco in pracmio. 
Vnde Chryfoft.ait homini mortali omnium 
qux in coelo qux in térra funt poteftatem 
commifit Deus &uaJidbrem calo eceJefíá 
cíTemonftrauit. 
« j 5í^f0 'nt^e$W pnnias partis quserit vtrum 
papa fit maiorangelo in iuriídi<3:ÍQnei& ui-
Papa eft ^ t u r n o r ] quia natura fpirituahshabetiu 
ínaior Nfdiéboné fuper natura corporalé ex fuá: na 
angelo tur?con£'ÍEÍone,fed angeluseñ natura; fpiri 
» ' tualis, ergo habet íurífdiñioné fupra papá q 
eft natura: corporalis. Sed in contrarium eft 
quod didturHfb.z .in perfona Chriñi cuius, 
papa uicarius exiñit , non angeüs fubiecit,, 
Deusorbé terrae futurum ei de quo- loqui-
mur.^d hoc refpondeir.Augu.de Ancho.ubi 
fupr,qd maior eft iurifdiftio papae quam cu 
iuslibet angeli.eft.n. triplex régimen fecun-
dumphilofophum.Prirnumett ethicumjSr 
r moralcSecundum eft familis & paternale. 
Tertium eft polIiticum& regale. Primum re 
ípicit curam uniuícuiufqj .hominisin fe p 
«irtutum reguíatione.SeGundum refpictt re 
gimen domus & fatnilije per parerriale mo-
nitionem-Tertium refpicit régimen prouin-
ciarum & regnorum per poenaruro coinmr-
nationem.Primum régimen commifl'um eft 
Angelis,quia unaqusqüe animaab ortu fug 
natkutatis habet ángel um ad fui cuftodiam 
& exercitium fecundum Hierony. Secüdura 
commilíumeft archangelis^quorum eft fa-
milias fifcmitates dirigere&gubernare,un-
derequifítus.Raphael archangeíusaThobia 
an fciret uiam eundi ad ciuiratem M e d o » 
rum>dixit fe itinera omnia ilims ftequente r 
ambúiaflé. Tertium conueaic principatibus 
quorum eft f>rou¡ncias& regna miro ordíne 
difponere. Vndedixit ángelus quiloqueba 
tur Daniel.Princeps regni Perfarum refti-
t i t m i h i j i i.diebus. Dan. 10. Nul l i ergo an-
gelo commifla eft iurifdi¿i:¡o & cura totius ot 
bis,fed Papx totius mundi iurifdidio & cu-
ra commiílaeftjnon folum ut nomine mun-
di importacur térra, fed etiam ut nomine 
mundi importatur ccelum, quia fuper CÍE-
íum &terramiurifdi(flionem accepit, unde 
dicitar quod coeleñis & terreni impedí Pe-
tro Chriítusiura conceflit^diftincl.iz.Om-
nis.Ad quod facitquod Chryfoft.attin lifa. 
de laudibus Paulijprefert enim Paul um cu i 
libet Angelo in iurifdi£i:ióe dicés,quod An-
gelis diuerfarum gentium curacommiflaeft 
íed nuil us eorum itacreditum fibi popa Nm-
gubernauit, ut Paulus vniuerfum orbem, 
n a m Mic h ael i gens com m iífa éñ i u d sor u m, 
Paulo uero terrse & marísarque uniuerfí or 
bis habjtatiojipfumquedefertum. Siigituc 
iurifdidío-Pauli maior fuit iurifdídione om 
niumAngelorum multofortius intelligen-
dum eft hoc de Petro cutus papa perfonam 
reprícfentat3& idem Ghryfofto. fuper loan^ 
dicit Petrum totius orbis ordinat magiftrum 
& doctorem, cuipoteftatem dedit uniuerfo 
mm.Ad argum.autem refpond'eEUF> quod 
licéc Angelus, fecundum gradum natura; fit. 
fuperior homine,etiam papa &ipfíus na-
tura£ConditÍQne5diuina tamen, auélorita-
te & coromiffionepotefi ad plura fe exten-
dere iurifdiftiohominis & príecipue pap» 
qtiamAngelL = • 
<ÍÍSecundo papaeft maior Angelo in facra-
mentorum adminiftratione. Adminiftratia 
enim facramentorurn non eft commilía An-
gelis de lege cói,fed facerdotibusS; epifcopis 
de fingulari auté mandatoDei poílet Ange-
lus bonus facrámenta miniftrare ut baptiza 
re&ecclefíam eonfecrare,ficutlegit de eccle 
fiaS.Michaelisabipfoatehangelo confecra-
ta, &q,iscoiterdicat q? ralis pon deberé? 
iterum baptizarijDececciefíaiteru confecra 
rijqfaegiflet bonus ángelus, tñ qa Sathanaa 
trssfígurat feinangelu Iucis5.tutius.ee1 quo-
ad baptifmü il l um iterare & licet i n dodri-
na &in hisqfetenlt ex parte intelleáus ha 
reducaf aliqñ iri Deum per angelo s,u t patee 
deapparitioibus & reuelationibus faélis per 
angelos antiquos patribus,íñin chámate & 
in his quse fe tenét ex parte afíeftushó redu-
citur inDeñimmediateperipfummet prin-
cipaliter & minifteriáliter,g papam & al ios 
miniftrot&ecdeíiae qui funt adminiftratores. 
facramea-
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íacrameiitorum, in quibusgratiá nobis con-
fertur. Origoautem adminiílrationis ipfius 
eft in papá. r 
5.^. ^Tercio in cugnítionealiquo modo papa ^ ft 
maior angelo.Vnde fupet illo verbo .Beai.es 
Symon bariona.quia cato &íatig. ñon re.ti» 
fed.p.m.dicitglo.veré beatus,quia tale quid 
íeuelatumeft Petroj cuius papa fucceííbr exi 
flit, qd" nec A ngel us, n ec homo fcire potuit . 
De minifterio/n. incarnationis, & paífionis 
ángelisaccreuit aliquacognitso per pdicacio 
né apoftolorú quorum caput fuit Petrusj cu-
ius papaeftfucceflbr licét.n. fcirentangelí fi». 
l iumDei concipiendü devirgineytñ modus 
concipieüdt vel gtauidacionis eos latuit. Sed 
prsdicantibus Apoftolis multa cognouerunt 
circa illud m y ñ m u m , q n x ante ignorabant, 
quod etiam notat Apoftolus Eph, ^. & Hie-
ro, dicit angélicas vircutes mytterium incar-
nationis adplenum non iníeJlexiíTej doñee 
paífioChrifti per Apoftolosfuitpráedieata. 
Ct quamuisDióny. dieat primam hierarchia 
illuminare f e c ú n d a m e fecündam tertíam, 
&tertiam homines, vnde & papa, tamín ex 
hoc ordine com m uni non arftatur rpiritulTan 
étus,^) non poílit docere& illuminare,& per 
ficere horairies abfque tali ordine. I n multis 
enim Apoftoli immediate fuerut edofti a ípi 
wtufanáoi&hoc cofteludit. 
J<4i /^Quarto Papa eft maior angelo quo, feilicee 
ad multa, f. inpraemioj f. in prsueniendoad 
gloriáDicitur enim Mat.ai.de fandis. Erüt 
fícut angelí Dei,in coelo,& alibi asqualesfunt 
angelis Dei.Cum.n.fm Gregor.diuerfi fandi, 
ad diuerforum ordines angeloíum afíumunt 
fecundü eorü merita maiora uel minora, & 
tothomines aflumuntur ad gloria, quot an-, 
geli reri"ianferút,di cere oportet, tp ad ordiné 
Seraphin plures afeenden^qd rónabiliter ere 
dendu eft de Apoftolis quorñ Petrus fuit ca-
put, vnde & ipfce papa fucceífor eius. Certu eft 
aútq^Seraphin funtmaioresin premio alíis 
angelÍs,ergo &c .^Vbi ét feiédú, q^quamuis 
quoad naturas conditioné angelis fit maior 
quólíbet purohomineér papa, non tñquan-
tu ad repfentationé Dei.In ipfa.n. perfeftius 
reprgfentaturDeus in natura humana quam 
angeiica.& prcecipuelonge melius Deus re-
prsefentatur per papam,& quantum ad natu-
r x conformitacem,quia Dei filiusnunquam 
Angelos appr^hendit.-fed femen Abrahae, & 
quantú ad oíficii poteftaté, quia nulli angelo 
tum conceftit claues ligandi 3cfoluendi ficut 
Petro & fucceíToribus eius,& ideo non minor 
honor debetur papae quam angelis.Vnde pa-
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pa recipita fidelibus adoraciones, proñratio-
nesj& ofeula pedum, quod non permifit an-
gel.us a loan.Euángelifta fibi fíeri. Apoca, vlt. 
Si autem per volucres cosli intellígantur an-
gelí .mali fecundum illud Lúe. 8. Volucres cg 
j i comederunc illud. Sie ét Deus fubiecit pa^ 
p9 hm6iuolucres& dgmones , & quantum 
j d efledum fpiritualem per pr^díeationes, & 
admiftiftrationes facramentorum quibus dg 
mofles ab animabusexpeiluntur,& quantum 
ad effedum corporalem uel abiieiendo eos 
ab obfefíis coporibus, ut fecit Paulus 3 Phi-
toniffa. Et per excommunicationem immit-
tendodgmonemad vexaadum corpus pecca 
toriSjUt patee. 1 .Conn.y. c. hune tradidi fa-
thanK,&c. 
^Decanonizationefandorum fienda per pa g.j-, 
pam.Si per volucres coeli intelligantur fandi 
yiri3fm illud Mat. 15. Volucrés coeü yequie-
feuntiñ ramiscius.f.Synapis. Sie ét fubiecit 
Deus volucres cghpapf quantú ad canoniza 
t i oné , ,vt venerentur afídelibus profandis. 
^[Pro huius declárátione feiendum fm Aup. 
de Anch. in l i . deptátepa. %> fandum aliqué 
canonizare non eft aliud qfanditatera alicu 
ius veneranda & approbandá manifeftare 
fidem ecclefiaeeius opera imitantisS;benefí-
eia recipientis.Triaergo principaliter requi-
runtürad canonizationem fandi. 
primum eft eius fanditatis approbatio . 
^[Sécundum eft fanditanseius acceptíE apo 
. pulo Chriftiano veneratio. 
^¡rerdum eftfidei totius ecclefia; beneficsa.il 
lius fandi pofeencis confirmatio. 
^[Iftaautem tria foiú adfümmú pontifícem 
pertinec qui eft caput ecelefiae. Nam ficut fo-
lias Ghritíi eft hoíem fandifieare caufando 
fanditaté,fecundü illud Leui.2,1. Ego dñs q 
fandífico cos> fie íbüus papae qui eft uicarius 
Chriftí hoíum fanditaté appmbare & mani-
feftare.Similiter ficut folus papa eft caputío-
tius eedefiaejita folú ad ipfum pertinet mem 
bris ecclefismadarefandú aliqué fub vene-
ratione hfe. Vlterius ficut opera perhibétté-
ítimoniu fanditatis alicuius cum fidei ecele 
innitunt, ita ad illú ptinet hmói fandum 
canonizaread qué pertinet qónes fidei deter 
minarejqdquidéplanu eft fpedaread fum-
mú pontificé,ficutpatet.24.qó.iic.QuDtiens 
ró fidei uentilatur. Et quarauis mandare fan 
d ú aliqué vniuerfaliter a toto populo uene-
rari perti.neat ad folú illú q peft tori ecelefíse, 
¡.p3p3e,tñ guantúad eos qui funt canonizati 
per ecclefia,quoru feftiuitates no pñt vniucr 
faliteif celebrarí, nec eis vigilia ordinari de ta 
TeniaPars. D d d 5 hbus 
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libus poteft epífcopus in fuá dioecefi ordinar 
re, q? certa die eorum feftiuitas celebretur & 
vigjíia deputeturjaíkntiente tñ clero, & po-
pulo, vt dicitur de confe.di.^.pronunciandú, 
Modus circa fi. De modo aüt canonizationis dicit 
canoni- Hofti.extra de reli. & ve. cp in canonizatione 
zandi. fanfti íecundum morem quem nuc tener ec 
cleíía,rz.per ordinem funtferuanda. Prima 
eft frequens denundatio, vtnonfolum f e -
mel, fed píuries papse denunciecur qui pro sá 
. élodebeat venerari, vt fíe multiplicatis i n -
terceflbribus largiatur quod petitur.Secundfi 
eft commiíííojf.examinationis fiendas. Ter-
tium eft commiffionisinquifitÍG,f. per teftes 
iuratos & fídeles. Quartum eft inquifítíonis 
f a ñ s relatio. Quintum eft relationis diíigés 
exarainatio . Sextum eft.examinationis h & x 
per confiñorium difeuffio. Septimum eft fe-
creta diffinitio&'terminatio . Oéláuum eft 
manifefta publicatio.Nonum eft diei canoni-
zationis alíig natio.Decimüm eft ipfius papse 
& affifientium genuflexio &orationis deuo-
t i o , neDeus permittateceleíiam fuam deci-
pi-vel errare. Vndecimum eft fermocinatioi 
& miraculorumacopcrum mifei kordiíe recí 
tatio, necnon ipfiusfandi incathalogofan-
dorum conferiptio. Duodecinium eft miífíe 
i n honorem fandi celebratio & canticis fpiri 
tualibus períbnatiojn primitiua tamen ecele 
fíanon feruabantur iftappduo» Primo quia 
ibi fandi,vt in pluribus erant martyres, in 
quib.non requirebatur talis examinatio ficut 
in confeflbribus.Secundo quia ex feruore fi-
dei & ex msritis Chrifii & Apoñolorum m i -
racula & alia ópera fie erant euidentia, quod 
non poterant tergiuerfatione celari. Si autem 
qugratur vtram in canonizatione requiratur 
requifitio cardinalium & confilium eorum, 
Rñ . Aug.de Ancho, vbi fupra,^ de neceflai io 
non requiritur,nara poteftas paps non l i m i -
tatur in aíiquo, nec dependec á collegio, fed 
potius econuerfo. Non. n. collegium afíiític 
papae per modum determinationis feu hmi-
tationispoteftatiseius , fed magisper modú 
deternvinatjonis feu limitationis poteftatis 
eius, fed magis per modum miflerh & confi-
l i i , vt debito modo hmói ptátem exequátur. 
Sed fí quseratur de congruo, puto cj> magis te 
netur requirere collegium in tali caufa q in 
aliqua alia , quia in his quas funtfidci tanto 
cautíus & tanto maturius eft agendum quan 
to dolus & frauseft magis circa hmói ukan-
da-Neergocanonizatioalicuius fandi ^cure 
tur turpis lucri cá vel humanasgloriae pompa 
nó folíi requificione coIlegii,veruaiét cu re<j-
fitionevenerabiüú virorú de eccleíía,pap3 ín 
tali cá debet procederé exéplo AÍTueri qui l i -
cct Ethnicus interrogáuit fapiétés fuos fuper 
quodá agendo, quorú cófilio cunda faciebat 
feientiú leges ac iura maiorú Heñer.x.ffNon 
debet papa ftatim aliqué fandíi fíbi denuncia 
tum canonizare.Ethocp.p ttiafm Auguft.dc 
Ancho.Primo pp miraculorü raritatéq funt 
íignaatreftationis.Dicit.n.Aug.inlib. deue-
ra religione,q? ideó miracula in noftra tempo 
Va durare permifianon funt, ne ala femper ui 
líbilia qu«ieret,& eorum confuetudine frigé 
fceret gemís humanumjquia igitur vera mi -
racula nuncrarofiunt nefída narrentUr tur-
pis lucri caufa vel humanae laudis appetitus 
gloriaVnunc bene videndú eft quib,credendu 
íic de diüinismiraculis& inuifibilibus rebus. 
Aliqñ.n.fiunt miracula non uera, fedapparé 
tia per dgmonú inuocatíoné ficut magi Pha-
raonis, aliqá per malos hoíes ex inuocatione 
Chrifii & nominum fandprfi. Vnde dicitur 
Mat.y.a quibufdá reprobis Chrifto.Dne non 
ne in noíetuo virtutes multas fecimus ? A l i -
qñfiunt vera miracula cum vanas gloris vel 
elationis infedione,fic dicit glo.Nume.ao.tp 
Moyfes,& Aaron qn percuffione vergse fece 
runt aquá decurrere de petra habuerunt q u í -
dam vanam gloriam, & ideó meruerurit audi 
re>quia non credidiftis m i h i , vtfandifícare-
tis me, &c. non ergo miracula oía funt fuffi-
cienter demonftrafiüa fanditatis, Sf ideóét 
ipfa examinanda . Secundo non debet ftatim 
aliquis fandus denunciatus canonizan pp 
operís arduitaté. Na quanto opus eft magis 
arduum,tanto cú maiori tarditate & maturi 
tatefaciendú. Vñ nec Ghriftus ftatim LazarS 
íufcÍEauit , fed praEmiflis multis círcunftan-
tiis.Non ergo canonízatio fandorum cum fít 
opus valde arduum ftatim,fed per raenfes Sí 
annos eft difFerédum, & de operíbus eius in-
terim inquirendú. Nec.n. fufficirg» habuerit 
magnam fcient!á,quiafcientia non facit ho-
mine bonü fimplicicer.f.quoad bonkaiévolú 
tatis quss eft per ch3ritaté,f.boHÜf m quid,f. 
quoad intelledmn.Vnde. i.Gorin.13.Siha-
buero oém fc¡entiam,charitatem aüt non ha 
buero nihil fum. Nec éccphabuerit donuni 
prophecÍ3e,quia prophetia communis eftbo-
nis & malis,iit patetin Ba!aam,& Aug.i .qó. 
i-.prpplietizauitSaul cum eíTetmalus, v'tfaii 
dum Dauid perfequeretur. Nec ctfamaali-
cuiüs orta ex populo & turba proceden dum 
eft , fed tettimonio maiorú qui funt fanioris 
confilii Se verioris iudicii . Tertio non eft í ú -
íim Gsaáa canon izado pp fideifirmitatera» 
Picit 
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Dícít n.Ghryf.qá'ideó Chriftus Chananeá 
clamanté nó ftatim exaudiuitjquia yolebat 
fidem jlliusóccuítarijfed in pala fieri. Expe-
danda ergo eíl frequensoperatio miraculo-
rum,&diuu¡gatiofarn^,op¿rü rnifericordis 
álicuius ánteq.canonizetjV.tfidesdeeíus fan 
élitate in cordibus Chrlftiani populi fírtnet 
& robocetur.Ec ad hoc fácit qd aic Leo papa 
dí.6i.Miramur , Si ad honores mundi fine 
fuffragatione téporis fine mérito laboris indi 
gnum eft pr3eueniri,& notaríambitus foler, 
quos probkatis documenía non admuant, ^ 
diiigens & quam prudens habenda eft difpé 
fatio diuinoru munefü&c^leftium dignita 
tum,ita ut in priori vita tettimonium perhi-
beatprolaboribus multis,pro moribus ca-
fiis,pro adibus ftrenuis celfíoris loci preraiú 
nulíidebéatur.Sciédfi qd nuílus patrú uece 
ris teftíeftcanonizatusapapa. et ró huius é 
íecundú Aug.de Ancho.quiacá femper prx 
cedit efFedum fuum & non fequitur,fed fun 
damétum & cáomnium fanétoru fuit Chri 
íiusjipfoe.n.eft landumfandorú vt dr Dan.p 
Nullus ergodebuit canonizári pro fanáto q, 
fuitante Chrifti natiuitatem.AppelIat tnex 
clcfía dios fan ¿losySc eorum fan&itate exem 
plariter proponitimkandájiiecnon oratiohi 
bus eorum fecommcndat eorum tñfandita 
té non folemnizat feu canonizat.Secundara 
íio q cñ induditur in primaeft3quia fctí pa 
tres veteris tettamenci qtacunque fanditate 
pollerent-non fuerünt in tpe plenítudinis, 
gratise quaep Chriftu /ada eft lo.i.Sed pleni 
tudogfx in lilalegequafi tenebatur inclufa 
fíguraciue.Vnde A ug in lib.de fímbolo fup 
illud.Domum tu l decetsanditudo,dicit qd 
riullius folemnítafé eccleíia folénizat prius^ 
domus fanditatis fundaretu^Sc ideo in tépo 
re plenitudinis grati'¿ potáis fanditate Bea. 
Mari^ loan.Bapt.ecclefia folemnizat^ alicu 
ius alreriusjqüia illafandum fandorum ge 
nerauitjSi iftg dígito demonftrauit.Tertiara 
tío quare eccleíia illorum fanditaté non fo-
lemnizat eñ,quia quantuncunq; perfonalí-
ter eflent fandÍ5clarkas t á diuin2 vifionís 
éís fuit claufa nondü foluto prgcio human? 
ñaturíE per Chriftum, Vtrum auté eccleíia 
poflit errare in canonizatíonefandorum,ha 
bes fupra,in tk.iz.cy.de reli. fandorum. 
.6. «f[Depoteftatepapzeerga inferiores quino 
tari poflunt per pifces mans,quia ficut pifcis 
moraturcontinue in fludibus aquarum, q 
mare dicuntur amaritudiné,i.íalfedinés 
ita qui funtin purgatorio continué mo.ran-
tu r in afflidionibuspaenarum, fed fubiecit 
peus Papae etiam pifces marís,íeos qui funt 
in purgatorio ad fubueniendum eis per i n -
dulgétias.Sciédum ergo ht qui funtin pur 
gatorio ad fubuéniendum perindulgentias 
fecundum Aiig.vbi fup.quáuis quátu ad me 
rkumeíreHtíaleabfolutum quoquis merec 
vitam sterná operationa per radicem chati 
tatisnon fint in ftatumerendrtalein.meritít 
non dependet ab opere alterkis, fed ab ope-
re proprio, tñ quátú ad meritu conditionale 
quo quis meretur pcens reraisfioné vel libe 
rationisacceleraEionemjdtímmodoalii pro 
eis faciant illa quse inftituta funtab ecelefia 
ad pesnse remiííionem confequendam i l l i q 
funt in purgatorio raerer! poflunt, cum de-
pendeatab opere a!teríus3& adhuc uiátores 
fínt & foro papa;,vnde poteft,ei sdethefaii -
ro ecelefiae per excommunicationé indulgé-
ti^fubuenirijquod non ficeft intelugcndúj 
9>oís indulgentía data eta papa vaíeatexí-
ftentíbus in purgatoriojfaciente aiiquo pro 
ipfo qui eft in purgatorio illud quod cótinec 
indulgentíafiendum puta ieiunium vel elee 
mofynam vel vifitátionem eccJefig, nó fufíi 
cit intentio illa facientis,& applicantis ad cú' 
qui eft in purgatorio,fed exquiritur intentio 
papaejhocreplicanüsper bullam, f.qd qui fa 
cit talé eleemofynáuelvaditad talé ecelefíá 
confequat tm de indulgentíaipfe yeljp quo 
fecerit uiuus vel defundus.Quamuis alíqui 
dicant indulgentías non poíTead momios 
extendí,quia ChriftuSjdicit-QtMecUnqj fol-
ueris fup terrlj&c.illa autem funt fub térra 
nonfuper terram.Sedpoteft rñderi duplici-
ter uno modo quod ly.fuper terrá referatur 
ad foluentem vtfít fenfus,quecunq; tu exi 
ftens fuper terram foluer¡s,&c.Non.n. papa 
mortuus poteft ligare & foluere, fed uiuus. 
Alio modo fi referatur ly fuper terrá ad ab-
folutos,f.exíftentes fuper tetrá,cum purgan 
di fintintra vel circa terram dicí poflunt fup 
terrájquia non in ccelo.Et ita determinat B* 
Tho.in 4.f.quod indulgentiae pñt extendíad 
eos qui funtín purgatorio modo dido.Et fí 
quserat utrú papa poííit per exeóicatíoné in- Vtru pa 
dulgentíg totum purgatorium expoliare.Au papoífic 
guft.de Ancho.vbi fupra,refpondet per d i - purgato 
ftindionem trimembrem,videlicet, q,a aut expo 
hoc intellígitur quantum ad eius abfolutam ^are' 
iurifdidionem,aut quátum adeius órdína-
tamexecutíonem, aut quantum ad diui-
nam acceptionem, ita ut fi faceret qupd 
Deus acceptaret.Primo modo puta qd póc 
expoliare purgatorium quantum ad oes i l -
losquifubiicíunturiurifdidiQni fuse fedm 
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irien'tum conditionale ut íínt aliquiqui fa-
culnt pro lilis de purgatorio ea propter quae 
ordinatáe funt índülgentiae üalere.Si qui er-
go effent in purgatorio qui non récepifleni 
facramentum baptifmi ut adulti qui rece-
dentescumbatilmo flammis cunv non íínt 
proprié fub iurifdiéiione pap$ Sí l i l i etiam 
qui non habent amicos facientes proeis 
id pro qúo datur indulgencia iftis non ua-
leret.Quantum autem ad omnes aüospbíiet 
papa purgatorium expoliare quod fie proba-
tur , quta papa póteft omnium illorum pe-
na tollere per fatisfadionem & communi-
cationem indulgentiaein quibus poteíl uti 
clauibus ecelefig in ómnibus qui funt 
in purgatorio fibi fubieéli&, & fimplicitér 
Chriítus dicit Petro. Tibi dabo claues regni 
cselorum jprobat etiam hoc arguendo a for-
tiori per fadum Greg. papa qui per fuam 
orationem abfoIuit Traianum a peenainfer-
ni qus eíUn(ínita,ergo multo fortiüs papa 
per comraunicationem indulgenti^ - poteft 
abfoluere omnes qui funt in purgatorio a 
poenailla qugtft finita. Sedadhoc poffet 
tefponderi quod illud fuit prsetec legem có-
munem-Loquendo vero de puteílatc papje 
quantum ad ordinatam eius executioné pa-
pa poteft needebet illud faceré. Ratio eft 
quiapotentiapap« iufta &rationabilis non 
reducityr nec reduci debetad aétum per uo-
lunrariam affedionem, fed perrationabi-
lem ratianem. Sedíi per talem potentiam 
TeduceretadaduriijUt quodtotúm purga-
torium fpoliaret non eífet ibi legitimara-
tio, fed potius uolun taria affédio, ergo ra-
l i legitima poteftaté papas non poteft neede 
bet purgatorium fpoliare. Sed tertio modo 
fcilicet quantum ad diuinam acceptionem 
hoc eft n papa illud faceret uolendotocum 
purgatorium expoliare per indulgentiam 
aft Deus haberetacceptumjdico quod igno 
tüm eft mihi &putoquod ignotum fit cuili 
bet creatura; & ipfe papas. Nec credo quod 
papa poííitfciretotum quod faceré poteft 
per potentiam fuam, & praecipue quod po-
teft faceré per communicationem thefauri 
ecciefías. Huius ratio eft, quia illa potentia 
eft homini ignota qug eft in virtute uolun-
tatis & ¿quitatisfiblignotíe, fed papá agic 
inuiftute&^quitatedei, qu^ eft fibi igno-
ta, ergo fimiliterpoflepapae eft fibi ignotú. 
BeatusThom.in 4.dicit fimplicitér papam 
non poííe per indulgentiam purgatorium 
expoliarc,quiaad indulgentiam dahdam re 
quiritur caufa rationabilis & difcreta ad Eoc 
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utvaleat, illa autem videtur irrationabilis; 
& indifereta cumnec ipfasChriftüs defeen-
densad inferos purgatorium expoliauit fe-
cundum Thom.in j .parte , quod etiam tc-
net ipfae Auguft.de Ancho.Puetis autem qui 
funt in limbo non poteft papa communica 
reindulgenms,vcíintparticipes earum fe-
cundum Aug.deAncho, Er ratio eft, quia 
non habueruntpetfonalem indulgentiam in 
mundo ,cum non habuerunt ufum liberi 
arbitrij nec facramcutalemjquia fine baptif-
mo mortui funtj fed fine gratianon poteft 
quis elle particeps indulgentiasjergQ &c. Et 
multo mmushi qui funt in inferno. 
^IVtrum papa per communicadonem : i n - -
dulgentis püffu contritos & conftfibs fie a ^'T* 
tota pf na & culpa abfoluere quod non tran-
feant per ignem purgatoriijpüta dando i n -
dulgentiam plénariam? Reípondet AuguíK 
de Ancho.vbi fupra quod ad hoc quod com. 
municatio indíilgentiaEhabeat completum 
& uniuérfalé effedum quantum ad totam re 
miñionem peccatotum in contritos & con-
feflbsjjta ú t décedens ftatim euolent & non 
tranfeant per ignem purgatorii. Aliqua re-
quirunturex parte mdulgentiam conferen 
tis. Aliqua ex parte indulgentiam recipiea-
tis.Aíiqua éxparte retardationis pcenae eo-
rum quibus. talem indulgentiam conferen-
tisconfecuti retardantur.^JEx parte quidé 
conferentis indulgentiam tria requiruntur. 
Primum eius. voluntatis applicancis deter-
minata intentia. Cum enim papa fit vni-
uerfaiis drfpenfator thefauriecckfíx non po 
teftpríediflum thefáurum erogareaperien-
do per claues ecclefi^conferendo indulgen-
tiam niíí applicet intentionem fuam adpar-
tem vel totam temiííionempeccatorum eis 
quibus confert indulgentiam. Secundum eft 
clauis potencia: reéía & determinataiurifdi-
£lio,fi eninrexcecleret términos iurifdidio-
nisfuae faciendo indulgentiam quibus non 
poteft,vel de quibus non poteft non comple 
te uálerent vel nihil.Tertium eft clauis feien 
tiae redus vfus & debita diferetio vt fcilicet 
indulgentiam facúu non pro libito uolünta 
tis & propria affedione, fed fecundum cau-
fam iuttam vtilem & rationabilé,fi aliquod 
horum trium defUerit indulgentia non con-
fequetur eíTcdum fuum faltem totum, & 
completé.<[[ Ex parteetiam reeipientis in -
dulgentiam tria requiruntur ad confecntio-
nem eius.Primum cp habeat fidem in intelle 
•&u ideñ q? ecelefia poffit illam indulgentia 
conferre credatjqúiafi illud non cederet nil 
. red" 
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reciperet.Secundíi gphabeat charitatein aflfé 
du.f.g? fit vero contntus & confeíTus, nam 
£ contritíónéreconciíiat Deo,j} confeffioné 
ecclefix,& tune numero & mérito eft de nu-
meró milituecclefias,^^ thefaurus eede-^ 
fías apperiri debec pro fatisfafttóepenaí.Ter 
tiuro 3) habeat cópletioné caufas pro qua fit 
indulgetia in eíFeftu ut cópleuent voto ideft 
propofito & cíFedu illud puta ve uadat ultra 
mare cruce fignatus 3 y el adfepuichru Chri-
fii &huiurmodijíi aiiqá horum defuerit,pu 
ta 35 eiüs effeftú cotú non confequet.Ex par-
te tertii fciendíiquodquattuor funt qu^ia-
ciunt retardare confeqtientes talem indulge 
tía rte íiatim etiolent.Primum eft formse i n -
dulgentif taxatío, vt fi dicatur indulgentiam 
ííbi plenam oíum peccatorü fuorú de p^ni-
tentíafibi iniunfta indu]gémus5tunc fi mo-
reref nóftatim euolaret,qa maior fíbí píeni-
tetia fuerac iniungenda q fibi füeriíiniúAa, 
& vigore indulgentiss nó fibi remittit nifipg 
na fibi iniunfta a confeflbre.Pro illa ergo par 
te posnx qUíB fibi plus debeat iniugi in foro 
paniitetia; luet í purgatorio.Scdm é alicuius 
peccati omiffioproobliuionem vel ignoran-
lia fcilicet quod nó fuic de eocófeflus)& hoc 
prascipue uidetur habere locú qñ dicit in for 
ma indulgentÍ3í,qd habeat remiffioné om-
niumpeccatorum dequibus eft corde cótri 
tus & ore confeíTus, quianon ualet cjuoad 
peccata non confefia-xertiú eft alicuius mor 
talispoft confecutionem indulgétiíe ppetra 
tio,de illo enim licét poñea confíteatur & fa 
tisfaciatjtñnon habet indulgentiam quoad 
ülud fequens.Quartutn eft culpa uenialis in 
expurgatio, ideftquia deceditcum aliqua 
culpa uniuerfalijde qua non eft contritus, 
fedfixus in affeélu eiusjftant enim uenialia 
cumgratia,&cumeispoteft quis decedere 
& in purgatorium ¿re. Nam enim poteft re-
mit t i pf na remanen te culpaj vnde indulgen-
tia quoad talia uenialia quibus eft in afteélu 
fixus non valet, fed fi iña concurrant, puta 
quodpapa atotaculpa & poena abfoluere 
poffitjiw quod talis euolabit. Huius ratio 
eft quia Chrittus poteft tollere cotam p^nam 
ergo& papauicariuseius, cui commiífaeft 
difpenfatiothefaurieccleíiíe, fuper 2. Co-
rinth.a.Si quid uobiscódonaui propter uos 
in perfona Chriftijdicit glo.ideft tanquamíí 
Chriffusdonaffetjimpropriétamen dicitur 
íier indulgentiam culpam remittere,quia fo 
íus Chriftus remittit culpam principaliter, 
de conrecrat¡o.dift.4.c.nemo3facerdos per fa. 
ccameata inflrumentaliteiv 
^[DepotettatepapíBergaeosqüifuntín ter §.8. 
ra fcihcet paganos quifignantür per pécora 
carapi.Iuda£Os& haereticosqui fígnantur § 
boues,^ Chifiianos qui fígnantur per oues. 
Omnes hos fubiecit Deus papse fub pedib. 
eius ideft fub iurifdiítioneeiusjvt declarabi 
tur fecundumillud pfal.8. Omnia fubie-
ciftifub pedibuseiusjoues & boues.Depote 
ftate quam habet papa fuper hsereticosjfchif 
maticos.iudeos & paganos & térras eorutn 
habes multa pulchra norata per loan. And., 
in nouel fupercquod fu^ his, de voto poft.. 
Innoc.quaehabentur fupra tit.5. dé domi-
nis. temporalibus.Quod pagani fub fínt pa-
pXjprobat A ug.de Ancho.vbi fupra fíe. Papa, 
prgeft mundo vice Ghrifti, Chriftus autem 
haber plenam i urifdiftionem fuper omnem 
creaturam,curain nomine eius omné gemí 
fleójtatur.coeleftium,íerreñrium & inferno 
ruin ad Philíppen.z.c.Chriftus enim per paf 
fionem fuam meruit iudiciariá poteftatem 
fuper omnemcreatttram,vnde ipfg refurgés 
(aic Matth.vlf)Data eft mihi omni&poteftas 
in coelo & in terra.Cura autem vicarmsChri 
fti fit papa,nullus poteft féipfum fubtrahere 
ab obedientia eius deiu^ficut nullus de iu 
re poteft fe fub trahere ab obedientia Dei.Et 
ficut recepit Chriftus a patreducatum & fce 
ptrum ecelefíggentium ex Ifrael egrediens 
fuper omnemprincipatura & poteftatem & 
fuper omne quodeunq, eftj vtei genua cun-
da curuenturjficipfíPetro SL fucceflbribus 
eius pleniííimam poteftatem^:ommifit,ut di 
citCyrilluspatriarcha Alexandrinus in l i . 
thefaurorum.Et quamuis pagani per excom 
municationem vel abfolu tionem in confef-
fioné folui vel ligari non poflunt tamen pta 
té claumm ligari funr ^ eceleíiam iudicatí 
damnatiaSí fie fi uellent euigilare & ad fidem 
reuerti ptáte clauium abfolui poírent.Simili 
ter quis de ecelefiae dici nó poíiint mérito fí-
dei & bonss operatióisjtñ de ecclefiadici pñc 
iudiciariá ptáte 6? occafionali utilitate, non 
autem pót auferre papa dñia & iurifdiftio-
nesapaganisquíe iuíié detinent.Ratio hu-
ius eft fm A ug.de Ancho.quia fm phiiofo-
phum i.politicorújdñium vnius fuper alte^-
rum Ínter beneficia naturalia cóputat. Sunt 
enim quidánaturaliter dn.i alioru,,qui.f.in-
tell:edu uigent& mente aliis^prouidere pnr. 
AÍÜ veró funtnaturaliter ferui q, virib. na-
turalib. pollét & íntelJedudeficiunt5bnficiu 
aútiuris& p máxime naturaJis nemini eft 
aufer^dú,extra dere.iu.lib.6.Bñfícia.n.naíu 
ralia mediü infídelibüsjfed nec etia d^moni. 
bus. 
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bus fubtra&ifunc. Ordoigitur principan* 
di cum fie naturas beneíícium omni huma-
nsecreaturg concefliimnec per papam nec 
per alies reges Ghriftianorunv ab infídeii-
bus fubtrahendum eítjcuius Dei iudiciunv 
ecelefía ¡raitaturjquibeneficia nacur^ com-
muniter & bonis & malis largitur . Nec d i 
contra quodecelefia perfeqmtur Saracenos 
8c huiufmodijquiahoc facít ecdefiavl" chri 
ftiani inquantum l i l i impugnant iura eccle* 
fiaíHca & oceupant térras chriftianis debi-
tasjUt terram fanftatn & multa alia qug per 
tinentadehriftianos, & quia moleftant ip-
fos chriftíanos per mare & per terram ca-
pientes & feruitutiadiiejentescum poflTunt, 
& talía dominia & iurifdiftiones víurpatasli 
citum eft chriftianis ab ess recuperar,& quo 
ufqj reftituaot vel componant accipere que 
cunque fuá cumbellum fit iuftum ex parte 
chriftianorum ar.diftín.r.Ius gentium. Ité 
fecundum Auguft.de Ancho, vbi íupra par 
pa poteft puniré paganos & barbaras natio-
nes cum agunt contra legem naturalem írt 
manifeftiSiquia unufquifque poteft puniri 
pro tranígreílione legis quam recipit & pro 
ntecur.Sed lex naturaiís eftita cordí inferta 
quod deponi nonpoceft,vc íi furarentur vel 
committerent uitium íbdomiaí & huinfmo 
di^fed pro eo quod faciunt contra legem di 
uinam fciiicetueteris vel noui tettamenci> 
aut contra legem pofíciuam cum neutram re 
cipiant^puniri non poflunt. Si tamen paga-
nifunt fubiefli aliquibus regibus & prineipi 
bus chriftianisjdignijm eft vt viuere debeát 
legibus quibus viuúc alii fubditi aliorii prin 
cipum.Ne videantur melioris conditionis 
propterfuatninfidelitatem quam chriftia-
nijSc eogi ad hoc& puniri poílunt, puta q<P 
cumflatutum genérale eft inaliqua ciuita-
te vbi tales habitanc quod qui portat arma 
incidat de hoc conuiítus in p^nam 10. flore 
norumpoterit detranfgrefíione huiufmodi 
puniri paganus ficut chriftianus tali ciui-
tate.ar^dift.S.qux contra morem, feruatis 
tameneisritibus&obferuantiisfug fuper-
ftitionisfecundum morem fuum,ficuten¡m 
non poteft cogi adAdem^ita non funt com-
pellendi ad faciendum cerimonias & ritus & 
cultus chnftianorumjnec tamenaliqui'd fa-
ceré poflunt i n fuá ftípevftiíione petfídíg qd 
uergac in confufionem Se irreuerentiam fi-
dei chri ftiani alias poflenrouniri j extra de 
iud9.& fara.c.in clemen.St in matrimoniis 
fuisdimittunturin ricibus fuis.Neceft con 
tragjfcnbitur u.q ' i .Si quisi & díft.dj. A ' 
drianus,& aj.q.^-Conueniorjín quibus c.ui 
detur quod Imperator poflic nationibus i m 
perare,quia illudintelligitur de nationibus 
íibirnbieftis.Et quamuis pagani puniri non 
poííunt psna fpirítua l i excommunicationis 
& huiufmodi poflunc tamen puniri ab eccle-
fia pgna pecuniariajSt a principibus etiamp^ 
na corporali. - -
^[Depoteftatepapse in iudseos defignatos p 
boues5quia iugolegisMoyfaicae^adhuc tenét 
colla íubieda& boues iftos etiam Deus fu-
biecit fubpedibuspap^. Nam &'prohíbu)f 
nullaofficia publica miungiiudícis dift . jr^ 
nulla,& ftatuti pecnam in contrafacíentes, 
extra de iudaeis.ítem prohibuit eos emere 
mancipia chriftiana dift.5'4.mancipia, quod 
fí fecus fecerint quam paenam incurrant, ibi 
vide m tex.& in glo.Item prohibet chriftiar 
nisut iud^orum conuiuiavitentjnec eos ad 
fuá conuiuiaredpiancut aS.q.r.Omnes.Se 
curtdo ne cum eis cohabitent,aut in eodem 
baíneo fe lauent.Tertío ne in fuis infirmita-
tibuschrifliani iudsos voceht vel eorum me 
dicinas fufeipianr, nec eorum ázima come-
dant ig.q.r.Nullus Quartonec teftamen-
to eisaliquid relinquant.Quinto yt in die^ 
bus lamentationum & dominica paflionis 
feneftras & oftia aperta non tencant vel ipíi 
in publico appareaht.Sexto vt utriufqué fe 
xus in omni chriftianorum prouincia omni 
tempere habitus in quaíitate publícé ab a-
liis diftinguanturextra deiudas.c.In nonnul 
lis-Septimo ut teñimonium ipforum contra 
aliquem chriftianum non recípiatur in die 
fabbati. Odauo nc nutrices vel feruientes 
chriftianas babeant eod.tit.& fiUicígos,con-
trarium facientes puniri poflunt non quidé 
paena excommunicationis cum extra ecelefíá 
fínt j fed pasna temporal i ve pecuniaria vel 
corporali y tflageüationíbus deputentur zS. 
q.i.Sepe.Indireíté aucem punirepoteft ec-
ciefiaiudíeos psna fpirituali excommunican 
do feilicet chríftianos principes quibus ipfi 
iudcei fubduntur fi negligunteos puniré pae 
na temporalÍ5quandoipfi in chriftianos fo-
re faciunt.Adfidem vero fufeipiendam np 
debet papa uel alius íudaeos compeIIere3Cu m 
fidé infundere.ficfolius Dei3g¿ hoc dicit dift. 
^.Deiudfispcipic fctifynodusnemini de 
inceps ad credédfi vim inferrejdicit tñ Aug. 
de Anch.qá" fi fperet aliquorú có ueríio p ter 
rotes & flagdla cópelli poflent,nó quidé ad 
fidé fufeípiendá/ed ad obicé no pracbendú p 
obílmata uoluntaté,ná in conuerfione infíde 
liñ ecclefia debeciudíciu Dei imitan, de quo 
dicte 
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dicít Aüg.a^.q.íí.Schifmatici dicút, cui Chri 
fius vnqua.m vím ituulit quecoegit. Ecce ha-
bentapoftólum Paulum agnofcant in eum 
pri us cogen tem Chriítumjpoñea docentem, 
pritis ferientemjpoftea coníblantem. Mirum 
étt quomodo ille qui pana corporis ad euan 
gelium coaélus ¡ntrauit, plus ómnibus labc-
rauit.Et quamuis Aug. loqüarur de fchifma 
ticis^ameexemplú indudumeft optimead 
proponcum dé iudaeiscum Paulusiudaeus ef-
fet. Qnantam uero ad iudasos qui iam coafli 
funt ad fidem, ideft fufcipercbaptifinúfi coa 
ñ i funt coaflioneabfoluta, cum facrarnentú 
lio percepenntnon funt cogendi ad tenendü 
Chriftianifmú.Si ueró funt coadi aóíione co 
diríonali cogendi íunt ad tenendurn quod 
promiferuntjquia coafta voluntas conditio-
halis eft uoluntasy& hsec diftindio etiatn ha-
beturdi .4í . deíudíÉis in glo. •¡Item nota fe-
cu lid uní Augu.de Aochcvbi fupra quód iu-
dasi qui fubduñtur dominio Chriíiian^ fidei 
debcnt per papam & alies principes Chriília 
nosquibus ipfi fubduñtur cogiadlaborandu 
nianibus fuis alias vidétur efiTe partícipes pee 
catorum & turpis lucri feftatores, vei quód 
ipíifraudantureorum reddidbus debitiseis 
éxcolledis vel condemnationibus^ipforum. 
Ratio iftius,qu¡a fí non coguncur manibusla 
boraré vnde honeílé iucretur, foluraluemm 
vfurarum ad ipíbs iudeeos perueniet propier 
quod fi contingat ipfos iuda?os fore facere,cu 
eorum culpa non debeat tranííre impunita, 
neceflarmm eritin raalefíciisquasnon meré-
turmortem vel mutilationem membri,ut pg 
na pecuniaria niuIftenior,quae quidem pecu 
nía nomine pcense abéis abiatatanquáufuta 
ria per iudices & principes Chriftianos reti-
íieri non poteft , fed reddenda eft illis pfonis 
a quibus extortae funt vfuríe, vel fecundum 
confilium dioecefani in pios vfus debet eroga 
ri.Et hoc quidem intéliigendum eft de collc 
dis eis¡mp0íítis3qusEÍiad manus iudicium 
vel principum venerint ab eis retineri no pof 
funtjne ergo ipfi principes fie damnificentur 
non fínt negligentes eos compellere manibus 
laborare adu i ¿tu m lucrandum uariisartifi-
ciis?ut non otiose viuentes de folis vfuris di 
téturjnec eft c6tra,extra de iudae.c.Sicut, vbi 
d¡citUr,g> nullus exígat a iudañs coa¿la ferui 
tia,nifi qux ipfi tempore prEeterito faceré con 
fueueríít. Intelligitur enim iliud de feruitíis 
toañis vitradebitura quaeeflent ¡n,fommó-
dum dominorum & detrimentum írrationa 
bile iudaeorum/ed talis coaftio no eft huiuf-
modijquod páruuli iudíEorum non fmtbapti 
zandi contra uoluntatem parétum & de muí 
tis aliis iudaifmum concernentíbusj habecur 
io 1.parte ti.fí. ^[V"trum autém poífint recipí 
ele^mofynse a iiid£Ís,dirtinguédum eft fecun 
dum Aug. de Ancho, quia authabentbona 
non obnoxia reftitudoni, pina quia de fuis 
honeñislaboribiis acqüifita, & de illis pof-
fínt récipi ele^mofynae, aut funt obnoxia re-
ftitutioni^quia per vfuram ex torta, & tuc pof 
funt recipi elefmofyn^hacintentionejVt re-
ítituatur illis perfonis pecuniaa quib. extor 
ta eft, vel etiam quiaprobabiliterpr^fumi-
turjquod Chrittiahi quorum bona habent iu 
áxi pervfurariam poteftatem potius paupe-
res Chriftianos deceat haberebona illa redo 
res ciuitarum quá quód remaneant apud iu 
díeos a quibus nullam reñitutionem fperent, 
fed iftud fecundum videtur habere locum in 
paruis rcbus,vt elegmofynisquotidianis, fed 
in notabili quantitate non eíTet tutum. 
^JDepoteftatepapx in haereticos& fchifma §.10. 
ticos fignatos etiam per boues inquátum cor 
nu fuperbiíe refiftunt veritati, hos etiam bo-
lles Deus fubiecit pedibus eiusjad puniendCi 
quadrunlicirer, fcilicetexcommunicatione , 
depofitionejrerüt^alium ablatione&milita 
ri perfecutione,fed horú declaratbnéhabes 
fupra in a.parte ti.fí.c.de hsereticis.Et quauis 
velconfeílis deheerefí abiurét hxrefi & cóuer 
tantur veré ad fidem pro prima v ice eis parca 
turjtamen relapfís non pa^eituníed fine úlla 
penitus audientiarelínquantúr iudicio fecu 
lariad mortem danandijextrá dé hiere.^[Sed 
vttum baptizantes imagines & violatores ía 
cramentorum, puta vtenteseis in malefíciís 
fíntper papam hsrecici iudicandi.F.efpó.Aü 
gu.de Ancho, vbi fupra quód fi tales creduu 
turillaquxfaciuntbaptilmum & alia facra-
menta ad maleficia Sefacinorofúsadus ordi-
nar ia per ipfa facramenra talibus maíeficiis 
& facinorofis aftibuspatrocinium prseftari, 
plañum eft quód etiam de Deo male eredíit, 
quia Deus ad tales adus facraméta non ordi 
nauit.Nefcir.n.díu¡naiuítitia patrocinio pras 
fiare criminibus fait Chry.^ Faifa fimiliter 
credunt de doflrina qus psrtinet ad sdificá-
tioneinfídei,quiafecundumdodrinam fidei 
nos confítemurvnum baptifmain remiflio-
nem peccatorum,non in perpetratione fcele» 
rum & maleficicrum , vnde talis non foluat 
indiredé:fed etiam direfté infideles Si erran 
tes in fide reputari debent fi fie credüt,vt ope 
rantur.Sed nunepro hsreticís iudicádi eflenc 
quarido peftífera. dogmata emendare nol-* 
ient j & defenderé pertinaciter efTenc para* 
t i 
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ÍDubiu aa4.qo.i^haEretící.1fíItem quxriturvtrum 
«ffeinfi dubiusiníidéíitcéfetiduis haereticus) videtur 
de. quod fícíquia extra dehaereticis dicitur. Du~ 
bius in fídeeñ ihfidelis.Tn cótrarium eft,quta 
Thomas fuit dübius^n fide3& tamé non dici 
tur híBreticus.Réfpondec Aüguft. de Ancho, 
quód dubiuttieíTeinfidecondngit quinqué 
jnodis. Primo modo furreptifia tentatione, 
'& hoc non facit hominem hsereticum, non 
enim eftin poteftate homínis quid fuperue-
niateiad cogitádum.Vndeíi fubito furrepri-
tise vel diaboüca il'.ufíone quis incipiat deíbi-
tare de aliqao articulo, vel de his quse íunc fí 
dei íí ftátim captiuatintelledum fuum in ob 
fequíu Chrifti,vt hoc deliberat credere quod 
crediteceleííanó cedit íibi talis diibitatio ad 
defeftumtfedadprofedu. Vndeapoftoli pro 
pter hüiufmodi tentationis impuifum pete-
bát Domineadauge nobis fidé,femper enim 
debemus rogare Deum^ vt adiuuet credulita 
tem noftram. Secúdo modo ventatis elucida 
tione dubitatur 9 & hoc non facichominem 
híereticum, fed eft Chriftianae per fedionis. 
Ponuntenim dodores ChriftianíE fidei illa q 
funt magis determinara infíde fub dubiiatio 
ne quaeftionúm,rationes pro & contra ad illa 
adducendojnon quód de ipfa concluííone du 
bitetur, fed ve veritas didae concluíionis raá-
gisélucidetur, fecundum quem raodum di -
citphilofophusquód dubitare de íingulis nó 
eritinutile. Per tales enim dubitationes pro 
& contra indacendo ad illa q ü s funt fídei, ve 
ritas piishomínibus opitnlarur, & contraim 
píos défendirur,vt dicitAugu. Tertio modo 
diciturddbiusadhasfioTieimperfeta, & hoc 
ét nonfacitliomínem hsreticums fed pecca-
íoré & malum Chriftianú. Omnes enim pee 
cantes fecundum Chry. imperfeítécredunt 
eo quod non viuunt fecundam^a quaecre-
dunt.Nam fi pérfeftéadhserent his quse cre-
duntfiemuerent quaíi poft modicüm traníí 
turi de mundo,non quafi in xternum manfu 
rí.Quarto modo dicitur dubius in fide vóíun 
taria haeGtationej&hoc facit hominem incre 
dulum & errante non lamen híereticu, eo. n. 
ipfo quod aliquis eligit voluntarié crederé, 
quod vult &difcederenon vultjneceft para-
íus in ómnibus fequi doftnna eceleíiae, ac £ 
confequens errans & irifiJelis reputandus eíi 
v t fui t Thomas apoftolusj non.tamen eft hx 
reticus niíi pertinax fit in his qua» raalé facit. 
Qninto modo dieirur dubius in fide pertina-
tiá defenfionis, & hoc facit hsereticum , quÍ3 
ronfolum no crediteaqu£efuntfídei,& qug 
inconcufle tenet eedefía, fed pertinax eft in 
fuo eífore i SÍ íllud defendít poft fufeeptum 
Chriftianifmu.'nam iudseüs vílipaganus ma 
le fentierts dé fíde non dr haereticus, etfí infi-
delis íít. "fíBéfchií'rnaficis per boües ratione §.11» 
fuperbise défigrtáto'Sjpapafubíidt pedib. fuis 
poteftatem exercens in eos. Nam cum fít du» 
plex ptás in eccléfiaj feilicet ordinis & iurifdí 
dionis. Poteftatéiurifdidioriispriuatpapa 
fchifmaticos auferéns áb eis ortinem iüíifdi 
dionem in fubditos. Poteftate vero ordinis 
feu confecrationis priuateosquatum adexe 
cutionem ,hoc eft quod non debeant uti adi 
^usordinum fuorum, tamen quia ralis pote 
lias ab hoíe auferri non potjquia charader ( | 
imprimiturin ordinationequa» eft ípfa talis 
poEeftaseftindelebilis.Vndequátuncunqj fa 
cerdos vel epifeopus confecrethoftiam vel co 
ferátordinesuere conficit, & uerosordines 
confert/feruata ramen forma eceleíiae,) fed 
adfui perniciem & recipientiuma talibus fa 
cramentaTcienterfadtjUti.q.'i.cQuDd qui- Schifmá 
daffl,&in multis aliis capitulis,picuntuí aút cici dicú 
fchifmatici omnes reliftentes papar, no quo- tur. 
cunque modo'ífed per fpbntaneam intentio*' 
néac raanifeftá rebéIiioné,& eíusiudicialis 
fententiáerecufationénon recogndfcendo ip 
fum, vt caput ecclefi2e.Sed íí per afícuius com 
moditemporalis eonfecutionem uel periculi 
euicationéréfiftat prxceptispapae, & non obe 
diat,f¡ talis etíi grauiter peccetinon tamen di 
citurfchifmaticus,fchifma enim importáí di 
uiíionemab vnitate &dei & charítatis eccie-
líx.. Eft auté dúplex vnitas in eceleíiajvna eft 
membrorum ad caput,alia membrorura ad 
inuicem , de qua duplici viiitate corporis 
Chrifti m7ftici,ait Apoftolus Ephe.4.fcil¡cet 
veritatem facientes in charitatecrefeamusin 
i l lo per omnia qni eft eapuc Chriftus, & hoc 
quantum ad primam-vnitacem,& fequitur, 
ex quo totum corpus -compadum & conne-
xuai peromnem iunduram fubminiftratío- ; 
nisfmoperationem quantum ad vnitatem 
fecundam. l i l i ergo quantum ex anímo,8i' fe 
cundum intentionem feab ifta duplici vnita 
re dmidunt fchifmatici appellantur.Vnde <j, 
fummopontiíici tanquam capiti eedefias fu 
beffe renuut, & qui membris fubíedis ípfi ec 
defiae communicare recufanr fchifmatici cen 
fendi funt de qua duplici diuifione loquitur 
Apoftolus.col.i.quando dicir.Nemo vos fe-
ducatinhumilitate & reiigione ambulans, 
fruftra inflatus íenfu carnis fux, & non tenes 
caputyfcificet quantum ad¡primam diuifioné 
ex quo torum corpus per nexus & coniundio 
a es fubminiftratur?& conftrudum crefeit in 
aug-
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augnVentum Deí.Huius corpu&diuiíio facit 
fecundam diuiííonem.Haec Aug. de Ancho, 
multa de fchifmatehabes fupra in 2,.. par. t i . 
3 .c. de fchifmatej quse ibi potes videre 
S . i i . ^yVtrum omnes tyrannirefiíientes pap^ fint 
fchifmatici.Refpondet Auguf.de Ancho.ubi 
fupra dicenSiquod tría poflunt díílíngui ge 
. ñera fchifmaticori)m,fecúdum Aug. dequx 
fiionibus.Euágelii.Nam aliquí funt fchifma 
tici intentione non operaticne. QuicunqUe 
Tripli— enim itainuidentbonis utquíerant occafío 
cesfchif hem éxcludendi eos, vel crimina fuá fie de-
matici. fendere paratí funt,fi obiefta fuerint vel pro 
bata vt etiam conuenticulorum fegregatio-
nes vel ecclefiaeperturbationes faceré cogi-
tentjiamfchifmaticifuntab unitateecelefís 
corde difeififi,etiam fi non inuentis occafio-
nibusaut occülfatis faílis fuis^facramétoec 
clefi^ corporali conueríatione focicntur , & 
hos tyrannos fupportat ecclefi3,quia tandiu 
futtinetpeccatum aut errorem alicuius do-
ñee aut aecufationem inueniat aut prauam 
Opinionem defendat Secundo funt ahí fchif 
matici operationejfed non intentione, quia 
perfenon intenduntfe ab vnirate ecelefíae 
diuidere,proptei tamé aliquodcommodum 
temporale confequendura,vel periculum e-
uitandumjconuentieulorum fegregariones 
faciutac4?hoc fchifma incurrunt, & fchif-
maticiconferí debent5quia uoluntas coafta 
vel mixta uoluntas eft fecundum Auguft.& 
philofophuir^ficut efFeftus fequensex cau-
faperaccidés eft effeftusjexempla in his qui 
mouent bellum iniuftum contra ecelefíam 
quando non fatisfaeit eorum cupiditati.Hos 
rtyrannos fchifraaticos ecelefiareuocat quan 
tumhoneítepote/Umitaturenim iudicium 
Dei refpicit/intentionem magis quam ope-
rationem.dicit.n.Aug.ad Bonifac. Charitas, 
qu3e col!igit & uiuificat omnia membráec-
€lefise3fi nos videat de alterius ruina gaude 
re,ftatim nospraecidít acorporejquod intel 
lígendum eftquandogaudetattertdenstan-
tüm ad ruinamproximi & non ad bonum, 
communeindefequens.Si igiturmímftriec 
clefi^nondolentde ruina fubditorum , iam 
ipfi praecifi funt a corpore ecelefig, quia fi in 
corpore ecelefiac effent fine dubio doterent, 
ík eos retiocare procurarent. Tertio modo 
dicunturalíqui fchifmatici intétiGne&ope 
ratione,& hos domat & corrigit ecclefía,& 
cos.infequiturjdoncc autpaenitendo redeat, 
aut in nequítia male liberi defluant.Vndedi 
uinae & hümanx leges ftatuerunt aut ab ecele 
fisivnitacediuifi&eius pacem nequ'íífimé 
perturbantes a fecularibus poteflatibus com 
primantur,ut z^ .qó^.Non uos,Sí cz. Nec 
ob.quod Gregidicit.aj.q.S.Si morte Longo 
bardorum me mifeere voluiíTemjhodieLon 
gobardorum gens ,necregem, nec ducem 
haberet,feqüia Deum meum tímeojin mor 
tecuiuslíbet hominis me mífeere formido. 
dicitenim Auguft.deAnchona.quod papa, 
i&aliipi^!atiecciefix verum eft quod non 
debent le mifeere in mortem hominis per 
immediatam executionem ut propria manu 
pugnent.Vnde Ambro, Aduerfus milites & 
Gothos lachrymae meae arma mea funt, aíi-
ter mihi pugnare nonlicet.zj.q.S. Conue-
nior.fed &mediátepoteftate feculari pofsút 
& dihent papa & alii príelati ecdefif de tyrá 
nis&tuibantibuspacem eeclefiae iuftitiam 
exercere&adiutorium procurare vUtpatet. 
z_j.q6._3.per totümJ& qJ6.c.Vides.&dift^¿* 
Adrknus. 
^JDe poteftatepapse erga Chriftianos^ & p- §.13, 
cipuelmperatores, hidefignantur per oues loá. io., 
de quibus faluatorait. Oues meae uocé mea 
audient.Et fubiecit fubpedibus eius praeci-
pue fecundú illud. Omnia fubiecit fub pedí-
bus eiuSjOues &c.Vndeqñ Petro papatú de 
dir dixit. Pafce oues meas,Vbi primo viden-
dumeftdepoteftateeius quoad ímperato-
rem,&, imperifhEtprimo q;papapoílit elige 
reimperatoré.Aug.de Anch.vbi fupra,pro-
bar fíc.Impator eft minifterppjeoipfo q?eí t 
mmifter Dei cuius vicesgent.Vñ Apottolus 
ad Ro.x3.dícit<j>no fine cágIadiúportat,q.a, 
Dei minifter eft in i ráeiquí malefacit. De-
putauit.n.Deus Imperatoré tanqminiftrum 
fummi facerdotis,VndeMarceí.Papa Maxé 
tio dixit.di.96.B0ni:principisac teligiofi^eft. 
eccíéfías cotritas atq_; cófeiflas reftaurare,no 
üas edificare,& Dei íacerdotes honorare at-
qüetueri,& ideapapa di.ea. Si Imperatoré 
catholicus eft (quod falúa pace|;ipfius dici-
musjfilius eft nonprasfül ecelefia:, quodad 
religionem competit, difeere eí conuenic 
non docére faeculi poceftatesfí fideleafunt ec. . , 
clefig facerdotibus voluit eíFefubieftos. 
Efl autem principalis, agentiselígete mini -
ftros 6c inftrumenta adumm finem ficut ars 
militari&jCuius finís eft viftoria, haben elí-
gete equeftrem & frenefaftiuam fecundum 
quod videt expediré finí intento, ut dicitur 
primaEthicorum . Vnde puto quod Papa 
vntuerfos fiddes.inpr2fenti ceclefía ad pa-
cem habeatotdinare , &ad fpiritualem fi-
nem conten den dum ( alias íupernalem fi-
nem confequedum)dirigere & deftinare i u 
lia. 
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Aacaufa&rationab¡lie3dñetite,pec feípfura 
poííitlmperatóremeligere.aut propter eli-
gentiú negligentiam yel di fcordiam^aut pro 
pter eledi bonicatem & condecentiam 3 aut 
propter populi Chriftiani & pacis.prouiden-
tiáin,aut propter coercen di haereticorum pa 
ganorum & fchifmaticorú audaciam & poté 
tiam.Pofleenim pap^fulcitumídebeteíte üe 
rítateiüftitia&gquitate. Non enim poteft 
adüerfus veritateni,fed pro ueritate. Nec ob 
ílat.zi.q^.Qu^fitunnjvbi dicit Inno.Memi-
herát maiores a Deo poteftates his fuifle có 
ceflasj&propter vindtóam noxioruna gladiií 
fuifle pertriiflum & Dei minifterio efle datú. 
Nam ut dicit Augu. Verum eft Imperatore 
gladium recipere a Deo eo quod papa n5 re 
cipitñift utpapaeftvicarius Dei. Non enim 
papa pót eiigere Imperatorem ut. fingularis 
perfunafed ut fucceíror P,etri& vicarius Ghri 
fli.Sicut autem papa poteft eiigere Imperató 
' temjitapotuiteleftoreslmperatorisinftitue 
ÍOÍ re,& inííitutosmutaf excaufa rationabili.Si 
cut enim Imperatorem eledum poteft non 
confirmare & confirmatü deponere. Vbi fcié 
duni,quod Greg. J.tempore Qthonis Impe-
r-atoris conuocatis & requifitis principalib. 
Alemani^feptéeledores infticuit officiales 
ipfius curiie Imperialis,quatüor laicos ut re-
gem BoemÍ£e,ducem Saxoni^commité Pa-
Tatiiíura,& Marchionem Brandeburgenfem 
& tres clericosjUt archiepiícopú Maguntin. 
Flc^o- Golonienfem,& rrcuerenfem. Caufa autem 
res qua quare de Alemania íblum príedidi eledores 
re funt fontaíTumpticommuniter triplex afíigna-
de Ale- tur. Vna fuit quia de Alemania fuerunt i l l i 
manía, princeps qui liberauerunt ecclefiam de ferui 
tuteLongobardorum & ipííorum Romano 
rum.Secunda fui deuotioiilius populi ad sá 
étosapoftolosjquodapparetin eorum conti 
hua peregrinationead vifítandum eccletías 
ipforum apoflolorum. Tertia fuit luoluntas 
ipfiuspapseGrfgo.^.qui de Theutonia fuit 
tíatus &Othonisconfanguineus.Sicut auté 
Romani ante Chrifti aduentum,quia fuerñt 
pátrise. Zelotes,reípub.am3tores,& legis &iu 
.flitisereferuatoresjideo I m perium in toto or 
be obtineremeruere^ut habetur ex r. Ma-
ch.&per Aug.f.deciuitateDdiC.z.Xtapoft 
modum cum obfeuratum fuitaurumsmuta-
tus color optimus&armisconcrariis ad uir 
tutes fuerunt armatijmerito iam Imperium 
quam eligéndi Imperatorem poteftatera pre 
di derüt,quaníuis dicat ur I m perator rex Pv.o 
man0rum.H2ecAugu.de Ancho.Et fícutab 
apoftolicafedehociüis eñconceíTum itacú 
expedíret vtilitati & pací Ghriaftiamratist, 
poflet immutafi extra de eiec.ca. venerabilé. 
Nechoc effet leuitati afcribedum.Vndefcri 
biturHefter.ió.Prouidendú eft paci omnifi 
prouinciarum,neGdebetis putarejíí diuerfa 
íubeamus ex animi noftri venire leuitate,fed 
pro quaíitate & necefliate temporum , ut reí 
^pub.pofcit utilitas ferré fententiam.Nec ob 
ftat quod dicit Grego.z^ q.%. Eccíefíaftics 
moderationi conueniens eft, ut quae ordina-
ta fuerunt vel decifa in pofterú,nuil a debéis 
refragationeturbari, hoc enim intclligitur 
quando cauía ordinationis illius & decifio-
nis no muta tur, tuc enim permanere débete 
fed fi mutafur caufa ordinationis in bonum 
uelmalum,poteft & debet talis ordinatio-
rautari cum autem coñtingit eledores dúos 
Imperatores eligere,ad papam pertinet alte-* 
i r i parti inhocfauere, ut unum illorum prae 
ákero elligat,quem magis cognofcit efle ido 
neum pro aduocacione & defenfioneecclefi^ 
& cui fama uita & iuftitia magis fuffragan^ 
tur, vel quandó altera pars vocata & expeda 
ta nollet eiigere,vel ad eligendum ^conueni-
re ut extra de ekd.Venerabilem.Et ratio hu 
ius eft,quia fi princeps uocati & expedati nb 
1 untcóuenirefedeapoflolica aduocato& de 
fenfore carerenon debet.Oftenditur hoc & 
exemplo,quia cúLorhartus & Góradus fuif 
íenc eledí in difcordia,papaLotharium co-r 
ronauit,& Imperiu obtinuitcoronatus. Ha?c 
Augu.de Ancho.^|Item papapolfetprouide-
re de Imperatore per haereditariam fucceííio 
nem,quádo videret populo Ghriftian o pace 
dari magis per hereditariam fucceílionern 
Imperii quam per eledionem,ficut enim oc 
dinauitilludita poflet & iñud cum fit de 
iurepofitiuojin quo omnis papa habet píen 
tudinem poteftatis, fecundum Aügu.de Anj 
cho.Et ratio huíus eft, quod ecelefía indiget 
Imperatore tanquam aduocato & dependen-
te pro ftatu pacifico uitaEprsfentis. Scribitur 
dift. 11 .Qupniam,& 96.diftin.Gum ad veru 
q? Chriftiani Imperatores pro ^terna uita: 
pótificibus indiget,& pontífices ^ curfu teñí; 
poralium tantummodo rerum Imperialibusí 
legibus vterentur.Etapoftoluspr^cepit.i.Ti 
moth.a.orationesi&pbíecrationes fieri pro 
regí & ómnibus qui in fubhmitatibus 
funt conftitutijUt quietam & tranquillam ui / 
tam agamus in omni pietate.Ecpro hoc etia 
Hieremias mandauit pro regibus infidelibus, 
orationesfieri.Baruch.i.dicens.Orate pro ui , 
ta Nabucho-regisBabylonis&pro vita Bal-.; Impe-
íhaíarfílijeiusjUE fine dies ipforum ficut dies cium ut 
cócíi. 








coelí.Exiftimat etiam ípíae Augu. de Ancho, 
quódconfíderatisgeftis& conditionibusho 
minum videtur magis éxpediés ecclelíae pro 
pacifico ñatu fidelium ordinare imperiale do 
minium per haereditariá fucceflionem quam 
per eledionem propter tres rationes. Prima 
eftj quialmperatorfí fciretlmperium fibi de 
beri non folum ad vitam,fed perhíereditartá 
fucceflionem in propriis filiis magisconare-
turadruñitiaeobferuationem & ecclefias de-
fenfionem& procefíionem . Secunda ratio 
éft3quia cum confuetudo fit quafi altera ftá* 
tUra,fi fídclesper diuturnam confuetudinem 
eflent aíTueti Imperio obedire & ecclefisefa-
mulári^cuius Imparator eft miniíter non faci 
liter rébellarent . Tertia eft,quia ecclefia ex 
mortelmperatorum vel difcordia eleéború, 
cjim aliquandomagno tempore careatlmpe 
ratore aduocato vel defenfore plura bella & 
Ikigia percipit iñfürgere in fuis fidelibus, & 
plerunqueipfrmeta fuis vafallis paruipen-
ditur & impügnatur. Et ad obuiandum his 
&aliisimpediméntis qu£e occurrunt exea* 
rentiaredorum inpambusltal i íe , idedme-
líus effet quod difíum eftjfcilicetperfuccef-
fíonem hsreditariam prouideri. Hsc Aug. 
Et íi hoc etiam verum eflet, tamen quia ex. 
huiufmodi mutatione multa fcandala fequi 
poflent a quibus abfiineri oportet etiam in to 
íerandis malis ,nedum in promouendis ma-
ioribusbonis, kléó dímitteadum diñinift. 4. 
e.denique. 
^ D e prioritate papatus ad Imperium.Scien-
dum fecundum Auguíl. de Anchq.papatum 
fuiíTeprius Imperio aliquo modo. Pro cuius 
declaratiorrenotandum,quód de dominio re 
gali vel ímperiali poíTumus loqui dupliciter. 
Primo modo, vteft víurpatum & tyrannisú. 
Secundo vt eft nacurale polliticum. ^¡Pri-
mum, feilicet tyrannicum permiflum eft in 
poenám damnantium & pfnam peccaotium. 
Et hoc fuk ante ftcerdotium. Nam fecundu 
Aug. ' i f . de ciuk Dei.eap. 1. Primusregum 
tettx fuit Cayn qui prius condidit ciuitaté, 
in qua regnaret vocans eam nomine filiij íci-
HcetEnoch.Et fícomnesexeogeniti vfurpa-
riué dominium habuerunt.Et poft diluuium 
renouatum videtur iftud dominium tiranni-
cum a Nébroth, de quo dicitur Genefis. 10. 
quód coepit efle robuftus venator coram do-
mino, ideft opprefíbr hominum permútente 
domino ,fub quo ^dificata eft turris Babel & 
Hnguaí confufse. ^JSciendu dominium eft na 
turale & polliticúj & hoe conceflüm eft in re-
avedium peccati^féilicetad coereendü ipfum 
&pacem iuftorum procurandam.Et ífttid fe-
cutum eft facerdotium. Incepic enim facer-
dotium in perfona Melchifedech fígnifícan-. 
tibGhriftum& fummum pontificem . Erát 
enim facerdos 0ei fummi, vt dicitur Gene. 
14. Éthunc tradunt Hebr^i fuiffe Semprir 
mo genirum Noe , & poft eum omnes primo 
genici pro í'acerdotibushabebantur vfque ad 
legem Mofaycam . Sub lege vérÓ.fcripta ma-. 
gisexprxíTum & foíemnizatum fuitfummús 
íacerdotium vfque ad Chriftum in gente he., 
br^orum.Nam alise nationes idolatrice dedi-¿ 
tghabebant, & ipfí fuos facerdotes maiores* 
& minores idolis facrifíeantes , vt di. Ifido. 
diftin£t.2,i.cap. 1. perfeftionatum autem fuit 
in Chrifto qui pontifex fadusfutürorum bo; 
norum perproprium íanguinéinttoiuitfe-n 
melm fanftaíeterna redemptione inuenta.^ 
Repr^fentatum autem & delegatú in Petra; 
Chnñi vicario. Exaltatum autem in fuá vni-^ 
uerfali iurifdidione, manifeñú in Silueftro. 
papa Dominium autem tempérale iuftoti tu 
lo acquifitum initium habuiííe videtur i n 
MoyfeDucepopuliconftitutoa Deo , poft. 
quera fecuti funt iudices3 vt patet in l i . rudi- ' 
cium,per totum.Et deinde talis modus regé-
di mutatus in regnum feu regalefceptrumin 
Saúl vél potius in Dauid. Et fi apud alias na-
tiones eííent reges & principes, vtrumiuftott; 
tulo obtinuerunt ignotum eñ.Monarchia aúe 
ideft principale dominium raundi^primo cq 
pit a Syriis fub Niño rege Niniug.Etde Afly 
riis translatum eft ad Medos & ad Perfas fub 
Cyro& Dario,& deMedis& a Perfís transía 
tura eft ad Grecos fub Alexandro magnoj8c< 
Grgcis translatum eft ad Romanos fub Ofta-
uianosquod dominium demumíubiugatuiil 
eft & fubditura Chrifto, vt habetur in vifio-
ne Danielis. c. z. fígnatum per lapideam fta-j-
tuam illam in puluerem redigentem,& ofté--
fum fuit Odauiano Imperaron per SybilláA. 
die quanatuseft rex regum & dominus do"' 
minantium.^fPolímodum translatueft Im-r 
perium fub Gonftantino conuerfo adíidetn. 
fub Romanis ad Grecos annuente Papa Sil-; 
ueftro , & exmde a Graséis ad Alemanos fub 
Carolo magno difponente Papa Adriano ¿t 
nam & ípf^ Catolus Magnus dominus erae 
Eranciae & Aíemaniaejdicitur tamen Impera-
tor etiam nuncRexRoraanorum propter d i 
gnitatem ratione deriuationis,quia inde de-
riuatum eft Imperium , & ratione confirma-
tionis, quia a Romano pontífice habet con-
firmari. Et ratione coronationis , quia Ro-
mscptnmuniterdebet coronaria Ex verbis 
sute na 
Sacerdo 
tium i t i 
cgpit. 
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autem Aug.ín líb.tíeciuitate Dei in díueríís 
locis videtur elici fecundum Aug. de Anch. 
quód imperium Deo difponenteíít transla-
tum ad Romanos propter quinque.Etpíimo 
propter magnam reuerétiam facramentorú, 
ctiam fi errarentin cultu plurium Deorum. 
Ethocfatis patet primo libro Valerii maxi-
miiCap.i.Secundum fuic clementia,&uirtus 
animoram. Vnde in laudem eorum diftum 
ettparcere fubiedis & debel!arefuperbos,ut 
dicit Virgilius.Ét quód accepta iniuria igno-
fcerepotiusquam períequi malebant, vt d i -
dcSaluftius.Tertium íuit fidespermiíforum, 
ideft firma obferuatio j exemplumpatet de 
Marco regulo,qui caufa prpmiffi reuerfus eíl 
ad boíles Garthagineofes., vt dicit Valerius 
maximus.Quartum fuit miliciadiícuffionG, 
vnde dicitur A£hium zj .quód feílus refpon 
dit.Nonett confuetudo Romanis damnare 
aliquem hominem priufquamille qui ^ rcu-, 
fatuseít , prasfentes habeataccufaioreslo-
comquedefendendi accipiat .Quintumfuit 
carentia propriorum hoc eíl quód non atren 
debant ad propriacommoda quod patet ex 
eo quod fcribitur primo libro Machabeorum 
oílauo • 
/ $.11. ^jQuod papa fít maior lmperatore indigni-
tatepatet,non folum ex audoritate Ambro-
íij,quódnon tamaurum.eíl prascjoíiusplum 
bo quam regia poteftate fit pontificalis aufto 
ritas,vthabetur.dift.95.c.Duo,fed etiam per 
exempla Imperatorum gentihum poteft ofté 
Primo di.ffNamjVtnarrar magifterin hiflo. fchola 
«xéplo. ílica. Cum AlexanderImperator veniret in 
iudaeam cura propoíito exterminandieam ex 
vifione quam habuitterribili obuians loiadg 
fummofacerdoti ad eum veniend , induto 
pontificalibus de equodeícendit digmíTime -
que eum veneratus eft , &adorauit dicens 
principibus feeum commitantibus fe non ip 
fum adoraffe, fed Deum, cuius principa tu m 
&uicem gerebat in terris. Et de SibylIaTy-
burtina narratur ab hiftoriographis,quod cú 
oftendiífet Odlauiano Imperaron, quem Ro 
maní volebant Deum vocarecirca folem cir-
culum>&in medio eius virginem pulcherri-
mam pucrum geftantem in gremio, & dixif-
fet illum puerum maiorem eo, feilicet Chri -
ílum adorauit& prohibuitfe Deum vocari, 
Cum ergo papa fit y icarius Chrifti patet d i -
gnitatemeius maiorem eíTelmperiaii .Patee 
- ^ etiarahocex fimilitudíne qu* inducitur , 
Secñda extra de maio.&obe. Solite,,vbipapatusfea 
íimiiitu pontifícalis dignitas aílimilatur Soli, & rega-
do. Ji« poteftas Lun« . Sol autem dicítut pater 
omnium planetarum & dominus,& ficut l ü 
na recipit lumen a Sole,ita ímperialis digni-
tas fuam iurifdiáionem a papa. Quod au-
tem dicit Hugo.fuper cap. Cum ad verum. 
dift.9<?.quód Imperator poteftatem & gladii 
dignitatem lmperialem non recipit ab apo-
ftolico,íed a principibus, & populoperele-
étionem, dicit Augu.de Ancho, quódquic-
quid fuerit deprceteritis Imperatoribus,plá-
num eft, quódmodemorumImperatorum 
elediopertinetad fummum pontificem,vel 
immediaté per fe vel medíate per eledores 
quos iprísordinauit . Item quod dicit Hugo, 
ibidem quód poteílatesdidae, feilicet Impe-
rialis & apoftolica funt dlfcrcta: & diuerfae, 
verum eft, quia ad diuerfa principaliter de-
putats,vna ad fpiritualia,alia ad temporalía. 
Non tamen ita diuerfse, quód vna non redu-
caturinaliam, v t roqueenímef taDeo, fed 
apoftolica immediaté Imperialis veró me-
diante apoftóíiea. Itéquod dicit idem quód 
Imperator eíl maior papa m temporalibus, 
hoc.non eft verum quantum ad iurifdidio-
nemrfed quantum ad immediatum vfuro, & 
immediatam executionemtemporalium fe-
cundum quem modum Imperator poteft di -
ci maior Chrifto, quia Chriftus non habuit 
imm,ediatam executiohem bonorum tempo 
ralium,etíi habuit plenum dominium quan-
tum ad vniuerfalem iurifdidionem, & fie pa 
pa yicariuseius in fpiritualibus & temporali-
bus eítmaiorquocunque alio rege vellmpe 
ratore, & fie inteíligi tur quod dicit Nico. pa-
pain d.cap.Cum ad verum diíl.o(5.-quód pa-
pa nondebet vfurpare ea quse funt Impera-
Toris,quia feilicet non habet immediaté exe 
cutione vel adminiftracione téporaiiura vti 
eorum quxpertinent ad Imperatorem. 
^[QuodImperatoreledusdebeatper papam Papa có 
confirmari,habetur extra de e!ed.c. Venera- fírmat 
bilem, quódconfirmaíus debeat per papam impera-
inungi,vtconfecrari&confirraari, patet ex torera, 
tra de íacra.unc.c.cura venifle^quod confir-
matus & inundus debeat per papam corona 
rí patet de eiec.cap.venerabilem. Necobftat 
quód Conftantinuslmperator impofuit co-
ronan! Silueílro pap£E,vt dift. 96. Conftanti-
Dus,quia hocfecitnon ficut dominium &au 
doritatem praíbens: fed ficut minifterobfe-
quensjcuius fignum fuit quód tenensequum 
eius ftratoris officium fibi exhibuit. Et in co-
ronatione Imperator papa: iuramentum fide 
delitatis prseílat, vt patet diftiri .^.c.tibi do-
minoJteni papa poteft Imperatorem ex fuf-
ficienti caufa excommupkare, vt 95. diílin. 
eduo, 
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é d u o , & ipfutía 3'é|)6néré & imperio pWuare, 
Ccutlnno.^.Othonetts ífüperátoremj & In -
noc.4. FedericumjSi gladiocorparali íi admi 
niftrationem temporalium nolfet áirtiittéie 
perfecjui, Scbellum contra ipfum conuocare 
& vafallos & fubditos a iuramento fideíitatís 
"abíoluere. 1 f.q.ó.cnos fanélorum. 
§. lé. ^Dedonadonefaftaecclefisé per Conftanti 
Humlmperatoré . Vtrum potueritfaceré, & 
irtrum fucCetíbreseius poííint reuocare.Quá 
Dona- tum ad primum dicit Aug. de Ancho, quasft. 
t ioCon 43.quód papse ('cum íic verus Dei vicarius iñ 
fiátini. térra) eo iure temporalium adminiíiratio có 
Cedíturáb Imperatore, & recipitur etíam ab 
ipr©, quoiüreprxdi¿torum bonorum admi-
Biftratiotecipicura DeQ,& datur Deo.Reci-
pitur autem temporaliü adminiíiratio a Deo 
per ipfum Imperatorera quantum ad v'fum, 
& quantum ad fui officii ftipendiationem . 
Non enimaliter Impefatoresy8c reges tribu-
ta recipere pói3ent,ni!í quia ftípendiafii & mi 
niftri funt Dei. Sed 0eo datur temporalium 
adminiftratio ab ipfoimperatore quantum 
ad honoris venerationem&domínii recogni 
tionem & fuorum miniftrorum füftentado-
nem.Dicendum ergoquódConttan. Impera 
tor in illadonationededitpapa;, &fuisfuc-
ceflorfbusímperii temporalem adminiftra-
lionem m honoris venerationé, & dominii 
recognitionem. Etpapahanc eandem im— 
raediacam adminiftrationem concedit impe 
ratori,"quem ehgit in vfum, & in fui oííicii 
ñipendiationem pro defen!íone&pacifica gu 
bernatione ecclefis. Ecad hoc oprime facit 
quod aitOauid.i. Paral.vlt.diítin. In manu 
toa domine vórtus & poten da & in manu tua 
magnitudo& imperiumomnium , qusefunt 
diuui3e,tua eftgloria,tu dominaris omnium. 
Egoautem&populus meus quid fummus, 
ct poífimus tibialiquapromittere veldarecú 
tua ííntomnía,peregrini enim íumuscoram 
teScaduence. Sedhaecipfaqusedemanutua 
accepimusdedimus tibí ad hoc etiam facit 
quodfcribicur.ii.qUiEftio.i.videntes.^Quá 
tum ad fecundum, quod non poííitreuocari 
talisdonacio.probatidem dupliciter. Primo 
ficquod femel Deo dedicatumeft, humano 
indicio reuocari non poteft. Vnde dicitur. 12. 
quseft.i.de rebus5quae Deo femel concribut^ 
& dedicatae funt,& poñea füb occaííone con-
cedionisprmcipum, a quibuídam inuadun-
tur fancimusjvtprius confulatis principé ad 
refecandam tam praefuptiuam fadionem, & 
recognofcendum vtrum fit illius concefliOj 
an inuaforispríefumptio. Quod fi pridcipis 
inordinada fuerítlargícío, ipfÍB (ít princeps n 
emcndatiofte redarguendus. Si aucem inua-
foris declaratur pf^efumptio vfque ad emen-
dationera ejícommunicationis fit vindida 
coercendus. Secundo probatur fíe. Non alio 
iureadminiftrationé temporalium Conttaa 
tirtus recipítniíiconfenfu popali & princí-
pum ac vniueríi Senatus vrbis Romañaj , fed 
cum confenfu omnium iftorum talém con-
cefllonem Conftantinusfeciteccleííse. Scribi 
tur enim.pó.dift.Gonttantinus. Vcile iudica-
mus vnacum ómnibus fatrapis noftris, & 
vniuerío fenacujoptimatibus etíam & cú cun 
do populo R omanic eceleíííe fubiícenti, ve 
ficutBeat. Petr. in terris vicarius filii Dei v i -
detur eíTecónftitutus, i ta& pontífices ipfius 
principis apoñolorum poteftatem amplius, 
quám terreníe imperialis noftrx ferenicatis 
maníuetudo habere videtur conceffam a no 
bisnoftroq,-imperio obtineat, & vfque in fi-
né mundiillibatam inconcuflam permanere 
decernimus. Tertio potell induci,qj ralis do-
natio fuit legitime fada multorum& fando 
m pontificum fadum,qui taübus prouinciis 
6c terris ecclefisB donatis vfifunr, vtbonis ec 
clefiae, & omneslmperatores iurant papsecó 
feruareeiiurafuá, v tpa te td i í i 6 j . T i b i do-
mino, & cegó Ludouic. Neo aliquis fandus 
contrarium aflerit. Nec eft contra fi dicatur, 
3?parin paremnon haber imperium , ergo 
quod Conftancinus conceílit, alius poteft re-
uocate.Nam vtdicit Aug.quód quantum ad 
illa^quje funt inris pfít¡ui,verumeft, 9> par in 
parem non habetimperiújfed quantum ad i l 
la qua: funt iuris naturalís & dominii diuini, 
omnes obligantur prsefentes & fequétes, quo 
iure Cóftantinus talem obligationé fecit,po-
tiusenim reddiditin illa donatione qcffub-
tradum eratjquia domíni eft térra & plen.itu 
doeius, cuiuspapa eft vicarius q & dederit 
quod eratimperii. De tali autem obligatione 
fie feribitur in d. c. Conñan. Corá Deo viuo 
qui nos regnare pr3ecepit5& corá eius horribi' 
liiudicío obteftamuroés fucceífores nfosJíTi 
peratores & optimates cúdos ampliflimíique 
fenatú & vniuersü ppfm in toto orbe terram 
nuc & i n pofteru nulli eorü quoquo móhgc 
coñceíTainfringerevel aliquo mó cóueüi. Si 
quis aút tentator extiterit eternis dáoationib. 
fubiaceat innodatus.^JDe ptáte papje in alios §.17. 
reges & principes popuü Chriítianifoi Aug. 
de Anch-Sfcutfummofacerdotileuiticignis 
oes iud^i obedire tenebantur cuiufcunqj fta-
tusexciteririt, fícoés Chriftiani maiores & 
minores pa.locú Chrifti tenenti parére tener; 
Tercia Pars. Éee Et 
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Et de obedientia exhibenda fummofacerdo 
t i Leuitici generis punitione in obedientice, 
habeturDeuteron.iy.vbididíur. Si difficile. 
&ambjguum apud te iudicium profpexeris, 
venias ad facerdotem5&c.& infra. Qtn fuper 
bjertt noiens facerdotisobedirelmperiojmo, 
rietur3,fiiperquo verbo dicitglo. quód con-; 
demnationís íuftinet fencentiam qui conté-i 
nit fummipontificis obedientiam tanquani; 
íi contemneretDeioranipotentiá.VndeChri 
ftus dicít Luc. 10. Qui uos fpernit mefper-
nit.Et Gregor.reptimo,libro Moralium ait. 
Peccatum paganitatis incurrit quifquis dum 
Chriftianum feaíTeritjfedi Apoñoücx obedi. 
recontemnit^diílinft.Si.cap fi qui funt.Exe-
glum poenjeinobedientiae, habes in Saulepri. 
rao Rege.i.. Regum. i f . ^jVtrum autem 
fübiiciancur Papas ipíí reges quantum ad té-
poralium recognirionem dícitAug-de Anch. 
Puto pro veritateeíTedicendum qupd Papa 
vicarius lefu €hrift¡ ra totoorbeterrarum 
vice Dei viueritis fpimualium & tempora-
lium habet vniuerfalem iurifdidionera. Sed 
ipforutn temporaüum immediatam adrai-
niíírationem non recipitnifi in regionibus 
oxcidentalis Impetii per conceflionem fadá 
ccclefisa Conítancino. Quareaucem eecle 
fia non vtitun temporalium adminiílratione 
niíí in partibus- Iralig mediante Imperatore. 
guem eügitj &non inaliis regnisqusefunt 
in occidenrali Imperio, hocnon eítpropter 
carentiam audoritatis ,, fed propter nutrien-
dutn in fíiiis fuis vinculum p.acis,,& vnitatis, 
quia ex quo Imperium íuit diuiíütn j & a d i 
ueríis in-diuerfis partibus diuerfíiTiodé5& tyr 
rannicé vfurpatum eccleíía propter vitandú 
fcandalum íudaeonim fe tributariam feoit 
cum Petra,, vt oftenderet fe non obligan 
Match. x6. quaeliio.^ Inter verba . 
Qui autem dicunt papam in íbio orbe tótuní 
dominium habere fuper ípiritualia non au-
temfuper temporalia íímilesfuntconfiliariis 
Regis Syrixqui dixerunt. 5. Reg. zo. D i i 
montium íuntdi ieorum & ideofupera— 
ueruntnos, fed pugnemus contra eos in cam 
peftribus & in vallibus- in quibus dii eorum 
dominium non habent& obtínebimus con-
tra eos. Adliteram. Sichodie malí confi-
liarii adulatione peíiifera fedticunt reges & 
príncipes terríe dicentes • D i i montium pa-
ta fpimualium bonorura funt fummi pontí-
fices, fed non funt di iual l ium, quiatem-
poralium bonorum nullum dominium ha-
bent. Ideó in campeftribus, ideñ in poten^ 
uaJjoóorunj temporalium pugnenius con-
tra eos & obtínebimus . Sed quid dicatéis, 
diuina fententiaaudiamus,quia dixcruncin-
qu i t , Sy-rii Deus montium eft Deus eorum 
& non^Deus valliumjdabo om.oem hanc muí 
titudinem in manu veftra & fcietis , quia 
ego fum dominusE t hoc patee per multa; 
exempla , non folumeürum-Reoui-n,& I m -
peratorum infidelium qui ecdefíam perfe» 
quentes conati funtea^n extermmarejSi non-
potuerunr, fed dominusconciditceruices eo 
rum Si ad nihilum redegit, fed etiam Chri-
fiianorum principum qui bellantes contra 
ecelefíam velperfequentesfummum pontifi-
cemexterminati funt, & adinferos defeen-
derunt, vt patet de lulíano 3poflata5de,Mau* 
ritió Imperatore Gregorium perfequente,de 
Theoderico negé Italiae Ibanncm Papam i n -
carcerante^de Federico Imperatore contra ec 
cleííaminfurgente, &-mu¡tis aliisqui male 
finierunt & miferabiliter. ^Quod-aíenten^ 
ciis Regum & principum omnium ad Papá 
poííit appellari, patet per id q,uod feribitur. 
a.quaeftione. 6. AdRomanam ecelefiam ab-
ómnibus & máxime ab oppr^ílis eii appelian 
dum & concurrendum quaíi ad matrem ,.vc 
eius vberibus nutriantur auftoritate defeíi-» 
danturopprfiTiontbus releuentur, quia non 
poteft nec debet mater obliuifcifiiium,& idé 
habetur.iJ.qó.i .QuicuBque.Nec obf. extra 
deapp. Si duobus, vbi dicicur non eft ap-
pelládum a iudice feculari ad papá nifi in ter 
rís ecclefi2E,quia hocintelligitur, qpnoeft fié 
dum indiíFeretíter & in quibufcunque,fed in 
negociis arduis & neceííitate vrgentea quq?. 
cunque iudice qiiis grauetur,ad papara recur, 
r^re poteft fpedat etiam ad papaní cortigere, 
eos,<:um delinquuntj.fecundum illud Hiere. 
1. Ecccconftitui te fuper gentes & regna,;vt 
euella&& deftruas5diflipes &difperdas.f.fcer 
lera reprsebendendo, puniendo ^ amouedo*. 
Sicetiam in veteri teftamento prophetíe quí> 
erant patre^ fpírituales-in popu/o ludíEorum-
auftoritate domini reprasheiídebant Reges 
delinquen tes, y t patet. 1. Reg, 15 .Samuel Rer 
gem Saulem de inobedientia. Nathan Pro-
pheta Dauid Regem de adulterio. 2. Reg. 1 a», 
c. Hlias propheta Acab Regem ífraelde ido 
la$ria._jrReg.8.fiimrnus facerdos Ofiam rege 
Iuda,depra2Íumptione ingrefius in templum 
ad incenfand.um.2> Paral. Nico, Papa regemv 
Lotharium deadulterio.z.q.i. fcelus , & hu-
iufmodi poteft,& ipfos reges ex caufa raíio-r 
nabili deponerej. íicutZacbarias Papa depo-
fuit Regem Efancorümj& fubttituitPipmíl,. 
Lj.q.5.c.Alius. 
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§.18. ^ © e poteftate Papae in dericos & prxcipue 
in dandis officiis velbeneñcijs. Vbi primó 
feruandúm eft quod dicitür diftinél/ij.Tá-
les ad minifteriumeligátur clerici qui digne 
poííint Dominica faaamentatraétare. Me-
iius eft enim facerdoti domiffi paucos habe-
re miniftros qui digné poffint opas Dei exer 
cerequammultosihut!!es,quionus graue 
©rdinatoriadducantjdiiiindío.fexageííma-
prima.Miramur.DicitLeo.Si in quibuslibet 
eccleíiaígradibus proutdencer fcienterq,- cu-
randum eít,utin domo domini nihil fít inor 
dinatum5nihilqüef r3epofterum,quantoma-
gis elaborandum ett utrín eieáione eins qui 
fuperómnesgradiis conltitmturnon erre-
tur. Nam tótius familise domini ftatus & or 
do nutabitjfí quod requiritur in corpore no 
inuenitur in capice,&'infra. Sicuc enimbo 
ni operisfruftum fibi comparat.qui reíium 
¿enetineligendofacerdotem iudic¡cim,ita 
gmui femetipfum afficitdamnoqui ad íux 
d-ignitatis coüegium fublimat indignum. 
Seruare quoque deber quod ait Gregor.dift. 
Sp.Singukeccleíiaftici íuris officia fingulis 
qmbufcunque perfonis fígillacim cómitci iu 
bemus. Sicut enim in vno corpore multa 
membra'habemusj ominiaatitem membra 
noneundemaftum habent, ita inecclefiíe 
corpore fecundum ueridicam Pauli fenten-
tiam in vno eodeqs fpirituali corpore confe-
rendum eft hoc ofhciutn vni,alii comraítcé-
dum eft lüud, &c. Sed hodie accidic qüod 
ait Hieron.y.qu'Kftióne fecunda. Gloria ui-
delicec.Multi |dificant parietes & colum-
•lías e^cleñíe fubtrahunt-, marmera -nitení, 
auro rplendeot hqueária^gemmk altare di 
ftinguitur&miniftrorum Chrifti nulia eft 
e!eá:io,cum tamen idem dicatodaua quae-
fftione prima. L!cet,quod qui praeftantior eft 
éxomni popu!o5qui do-fliior, qui fandior, 
quiinomniuirtuteeminentior,^!^ eligatut 
ad face*dotium. '"ffQuaeritur ergo primo 
ucrumpapa-feccetmortaliter in acceptio-
ne perfonarum.Et refpond.Auguft. de A n -
Cho.ybi fupra quod mortale peccatam eít 
quod tollit nobís Chriftum qui eft uita no-
iirajUt habetur Coll.tertio.Chriftus autem 
eft in nobis rnbus modiSifcilicerper iuftitiae 
á:quitatém,per doñriníE veritatera,per uita: 
fanditatemJoannem decimoquano. Ego 
fum uia,fcilÍGet luftitise, & neritas fcilicet 
•do¿tr¡n3e,& uita fcilicet fanélimonias.Quan 
•do igitur acceptioperfonae repugnaciuftiti^ 
aeqtatijUt qñ papa in ál-iqua caufa teneretiu 
diciumredderea1icuÍ5& nóredderet fciéccr 
4ox 
faciéns contra iuftitiam3quia diues velairii-
cus vel confangurneus vel nobilis efletjcon-
traquemeffetferenda fententia, mortale 
eflet . Secundo quandd acceptid ^perfonae 
repugnaret vefitatidcárin^, vt fi papa do-
cetatíquid contra bonos mores velTacram 
fcriptuiam, vel determinaret amore alicu-
ius perfon^jfimiliter mortale eftec Tertio 
quando ácceptiopeffon^ repugnaret fan-
ftitate-vicis, ut quando papa in conferendó 
officia vel beneficia ecclefiaftica prseferret 
fcienrer vitibíum virtuofoexindebita cau-
fajuequiaconfanguineus vel poteñs ííniili-1 
ter mortale eíTet.Item quando papa ad pradá 
turam ecclefiaílicam vel beneficia conferen-
da pr^ferretconfanguineos vel amicos ex-
trañéis magis idoneisexcaufaindebita, fci-
licet, confanguinitatis ratione principaliter 
non euadit vitium acceptionis perfonarum 
Secus autemficonfanguineosajque idóneos 
ad prselaturas piaefert extrañéis. Idem. Tho, 
in quodlibet.ltem fidiuitem pauperi vet 
nobilem igndbili prxfert in beneficiis con-
ferendis principaliter rarióne diuitiarum vel 
riobi!itatis,acceptor eft perfonarum, fecus 
íi h^c faceret,quiaéírentsque idoneus, vel 
quia magis poífitecclefí-aeprodeírejfpraEfup-
ponendo tamcn inipfo bonitatem ) Nani 
quernTciretefTe vitiofijm notorté,poíret má 
le-ei conferrepropter nobilitatem uel- ali-
quidhuiufmodí.^jitem fi ad preces regum, 
&principum moue'atur papa ad cbnferen-
dum beneficiaecdefiaftica contingit tripli-
citer ibi eíTe vitium . Primo fi preces pur-
rigantur pro indigno fupplicantes pro illó 
xqug indigntimfciútjpeccant utique graui 
ter.Et papa vel alius pr^látusqui illas pras-
cesexauditjfciens illum iridignum. Secun-
dó contingit ibi effe v i t ium, quod etfi d i -
gnus íit pro quo rogaturpapa vel alius non 
aliusnonattendatad dignitatem perfonse, 
fed ad fauorem h|Umanurn quem principa-
litetintendit annuendoprscibus rogátium 
proptér quas confert . Etiftud fecundum, 
& primum pertinet ad acceptionem perfo-
narum . Secus autem fi principaliter mo-
uereturpropter perfona-idoneitatem. Ter-
tio contingit ibi vitium ex parte rogantium 
quando hocprocuranr, vtillepro quo ro-
gant eflet eisfauorabilisineorum caufis vel 
petitionibus íuftis vel iniuftis, peccaret etiá 
conferens quando boefeiret fecúdum Augu, 
de Ancho.^Item peccat papafi cofert prx-
laturam ecelefiaftieam petenti, & procuráv 
tiíecundum Auguft.de Ancho.quia procu-
Eee z rans 
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rans per le vel per alium faoc, vcl eít iniur 
tcntl v- flus vel éñfuperbus.Iniuñus quidem quia* 
ttu pee- plus vultílbidehonore-accip€re5aut:depo-• 
ce^ teftate vel aliis modis de quibus nefeir íe di^ 
gnum.Superbusq.uiafine fuperbia'non eft 
quod aliquis exiftitnet femagis dignú. prx -
latione quana aliisquibus prasficitur. Et uir; 
deturidem fenrire de quocunque eccleija-: 
fíico beneficio . SedThom. Ray;. & alii dí-
cum hocfolum habere locum in' beneficijs,, 
curacis ratione curs animarum quss idoneae: 
adrainiftraFi non:poteft-fínegratia feu cha-
titate quam-nüllus feh-abere feire vaiet. De: 
aliisiveró,rcilicet,non curacis. dicunt. licere 
per fe ve! peraJiunv procurarejíialias eft di 
gnus. E t hoc videtur femare auGoritas A u -
guííinijquápro difti fui confinnatione ipff 
Auguft.de Ancho. mducitj& habetur.Stq.t. 
Quiepjfcopaturajvbiarfjqtiód locus fupe-
rior fine quo populus regi nó poteílj etfi a<l-
niiniñratur<vtdecer5jndecenter tamen ap-
pecitur'Ec fie patee quod-loquitur de. prae-
latura.Dehac materia vide diftufius in. fer 
cu n d a parte ti t, c. d e aíti bkione. ^ ¡ Item-te -
net Augufí'ivbi fuprajquod: peccat qui pro-
curar magifterium,& petü licentlam. magi-
ftrandí. Et hoc propter pericuJum quodí in 
eo incurriturjquia.etfi fciát fe habeie. feien-
tiam. valenrem ad falutem fuamiSí aliorum,, 
qualiter tamen poílit admini-ftrareillam ad 
faluíetnaliorum feir^non poteft. Et pro-
pter honorem qui ibianneditur^vndeali*-
q,uando-fup£rbítur5'& propter gloriá qu^ in 
ipfaquandoqueappctiturjomifli&alijs ma-
lis quise inde aliquando fequuntur. Et ex-
lloc.videtur-innuerejquodípapa peccet talii 
proeuranci conferendo. Xho, tñ in quodli-
bet,c6trarium tener fcilicet,^ licitú fie ^cu 
rarejdummodo alias fie idoneus , & habeac 
re£taj'ntentionem,fi cemünicandi- fciétfam, 
ad-honorem d?Í5& falutero animarumDe 
hoc etiam-diíFúfiusfüpra.c.de ambitione., 
^IDe poteftatepapie vtrumaf.porrit aliquos 
iufté ad poenani inferni damnare., Et re-
Potcft fpandet Awgti de Ancho, quod fie per dee-
dámnar cretum Nkolai papae.diftin.z j . In nomi»-
re ad in- nedominijvbi dicit deillis qui feditionem 
fernú. ponuntiaccc!efia,&potffiiméin elediona 
fum mi pontificisjquod perpetuoíanathema 
te damnentur5& cum impijs qm non refur 
gunt in iudíciQ deputentur crgo&c. Ifta> 
tamenvídéturimpropria,- & largalocutio,. 
quia quod inobedientes decreto vel prece-
pto papxiuíio,.&in tali inofedieotia dece-
dentes damnáurjhocnon éft; cauíaliter; veL 
occaGónariter ex partepoteftatis uel uolun^ 
tans^ap5e,jitfi.ocGafioneaccepta per inobe-
dientenvnon datam perpapam j fed hoc ex 
parte rebellionisi& obñinaíionis in tranf-
gredientemandamea.Mam, & transgreíTor 
ralis prxcepti poteíiad peenitenriam reuer-
t i , & euadet daninatj©nem.Pf2eterea eodetn-
rnodo^Sí rationepórquiiibet prdátus mit-
reread infernum fubditum fuum j quia po 
teft ei aliqutdprxcipere quod transgredien-. 
do'Velcontemnen do damnabirur fi non pae-
nitear,quod vrique nonattribuitur potefta-
t i fuperioris,fed difpofirionij ficmalg. uoluns 
tari inferioris BonobedieniiSíVerunfl in hoc 
eft difFerenna inrerpapam> & alios pr^la-
tos,qu¡aipfaeporeftfacerecanonem velpr^-
ceptum generale,quod omnes fideles obii-
garjfed alijpr^lannon, nifi fibi fubiedos. 
Ad auftoritatemsinduáam refpondeturjqí 
loquiturpermodum impraecarionis zelo di 
uinsesuftiri^, fícurfécerunt f a n í i i j vtha-
betur in feripruris vel per modum prse-
nunciationisj quia ta libas eueniec. damna-
, t i OÍ, 
^¡Depoteftatepapa»' in ordihandis officüs CÍO» 
etrclefias. Sicur enim fecundüm Ifidorum; 
diftind.2f.cap. Perleítis 5!epífGopus dickur 
ordinator incundis Ccilicet, in^fua dioeccíi,. 
itapapain vniuerfali. eceleíía. Pro euius 
declarationenota fecundum Auguíiin. de 
Ancho.vbi;fupralícur>ioGenre Apotíolo im 
corpore humano, fingula queque membra 
propria>& diferera offi'cia habenr j .vnúquod 
que non fibi folh agir quod agir,. fed aliis 
eriam,fíc in corpore eccíefiíe dona officio-
rum diftinda funt diñributa diuerfis, & u-
nufquifque nonfibi foü deíeruitin eo quod 
fplus habetjfed&aüis. rfl-ofum autem^of-
ficiorumprincipalisdiñributoreft Ghriftus 
docenre Apoftolo ad Ephe.4.cap. Vnicuiquc 
noftmm dará eft gratis fecundum menfu-
ram donationis Ghriliijiqui dedkq^ofdám' 
quidem apoño!os,quofdam &c. Execuror 
auremordinauonis iüorum ofíiciorum eft' 
jpfíEpapa^qui uice Chrifti aliquos ordinat 
loco apoftoíorum per quosChrifti dodrina-
fír teflificandajaüques lóe© ^ phetarumj per 
quosfit exponédajaliquos loto euangelilta-
rú^quosfiE' feribenda, & declaranda,,ali-
quos loco paííoriim3 per quos fit execurio-
nimandanda. Hunc ordinem officiorum. 
eedefisein figura uemt Regina Saba.i* gen-
tilitas. afihibus;terraj uidere5UÍdenfquedO' 
mú Sálomonis.i., ecelefiá Chrif t i , , & cibo». 
menfe-eiu5.Líammenta,& dogmata & o t ^ 
dinejK 
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•dínem miniftrantium. í. varietac-emofSciQru 
•ordinatam veñefqueeorom , idéft uirtutes 
exten'orem modeftiam , & hólocau'íia qug 
offerebantur.i.orationes non habíent vltra fpi 
ritum prg admiratione d ix i t . Beati vifi t u i , 
beaciferui tui quiftantcoram te fempeivj. 
Regum.io. Et quamuis etíam terrena pote^ 
ñas varia officia ordinet in temporalibus ta-
men fpiritualis poteftaseccleíif poteft ofticia 
- terrenepotefl:ac¡scorrigere,& remouere, fed 
terrena poteftas non poteft officia eceleííg 
immutare. Vnde Innocen. dicit quod ad no-
bilitatem neceíl í tatommundanoram, idett 
Gfficiorum,& poteftatem pars Dei. i . ecciefiá 
commutaribonoies, aut átniíiones perpeti 
nobisnon eft vifum.diftin.ipXegej& quod 
ait Gregor.diftinét. 89.C. fingula,. quod vni 
quantuncunque exercitatio non funt có mit-
tenda dúo officiaeodem tempore, incelligi-
tur regulariter,& de iure communi, fed pa-r 
pa qm eft iuris conditor huic iegi non tene-
turjquiapoteft plura vni committere,vel pro 
pter perfongeni committútnr idoneitatem, 
velpropterofficialiumpaucitatem, feu pro-
ptereccle% neceííitatem. 
§.ar. -^[De poteftate papg in nouis religíonibus 
creandis . Ipfíc folus nonas religiones creat, 
&approbat, extra de relig. do. Ne nimia. 
Pro cuius declaratione nota tria fecundum 
Auguft. de Ancho. Primo ex parte eceleíix 
promotio. Nam quselibetreligio deber ordi-
nari principaiitei' ad cultum Dei, & ad pro-
motionem eceleíix. Secando ex parte reli-
gionem intranrium confideratur charitatis 
perfe(9;io,quia quselibet religio eft qu ídam 
vía tendendi inperfedíonemcharitatis. Ter-
tio ex parte diuini cultus ad quem religio in-
ñicuitur,con(ideratur debita ordinario. Op-
poniturenim religio füperftitioni, quia fu-
perftitío non eft aliud nifi religio fupra modú 
feruata, quia eultum diuinum fuperftitio-
fus vuh impenderé cui non debet vel quomo 
donondebet, vt dicit glo. íuper illo verbo 
adCol.z. habentquidem racionem fapien-
in fuperftitione, propcer ifta ergo tria fo-
lius papseeft religionem ordinare,& ordina-
tas approbare, quia folus ipíx haber confide 
rare vniuerfalem eceleíííe promotionem.Sem 
per enim artifes fupi Eemum fínem confide-
rans, habetomnes inferiores ad illumfinem 
dirigere, & ordinare, vt dicit Philofopha. 
Ethicorum. Et cumipfse fuprasmum perfe-
¿lionis gradum in eceleíia teneat, ipfse folus 
.haber aliis viam ad perfedione tenendioften 
dere. Simíliterfolusipfcehabet illa quxad 
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diuiniimíultum pertínent vníuerfaliterOr-
dinare. Et quamuis omnes qui íure colunt 
Deum , communiter poííint religiofi ap-
pellan propter quod iudxi qui verumDeum 
colebantreligioíí didifunt A d u u m . i . vbi 
dicitur quod muiti religiofi ex iudaifmocon 
uenerant ex omni nationequse fub coelo eft. 
Propfié tamen, & dtftride religiofi dícun~ 
ttur.,»qui;totam vitam fuam diuinocultui de-
dican t , & mundanis fe fubtrahentes per pro-
feííionem , & lubitus proteftationem vél 
diuioxcontemplationi, uel animarumin— 
ñ r u d i o n i , velalicui fruduofo operi exte-
rioriad eorúimperfedionis exercitadonem, 
&eccie(ía;promotionem infiftentes.Et.quam 
uis religiones particulares ab earum funda-
toribus fpeciaürer nominentur , vt Renedi-
d i , Daminici , Francifci , & huiufmo-
di , tamen religiones dici non debeni, niíí 
fuerint per eedefiam approbatse ,&confir-
matíe. 
^[Depoteftatepapx in dando exemptiones §.21, 
quibufeunqueafuisordinariis prselatís . Si-
cutenim Moyfesin veteri lege qui figuram 
in quibufdam geiíit fummi Pontificis cóm--
mittebat minora fenioribus Ifrael, maiora 
vero fuo iudicio referuabat, vt habetur Exo-
di. I ÍÍ.fíe maiora collegia, Scmaiores perfo-
nas de ecelefia fuae vifitationi, & cojredioni, 
immediaté referuari poteft. ^fPro cuius de j t l ex-_ 
claratione dicit Auguft- de Ancho, vbi fupra ptjone ' 
quódin exemptione tria poflumus confide- tr|ajQc 
rare, fcilicet papam eximentem perfonam 
exemptam, &ipfam exefnptionem . Etex 
horumquolvbetpatere poteft , quod papam 
ecelefia poteft faceré exemptionem quam 
vult. Et quantum ad primum, cum papa 
fit vicarius filii D e i , fícut quod Deus fecit 
mediancibuscreaturis tanquam medianti--
buscaufis fecundis, totu pót faceré immedia 
te per feipfum , ita papaTaltem quantum ad 
poteftatem iurifdidionis, Sicut omnes fide-
les regit mediantibus ecelefis miniftris , ita 
poteft immediaté per feipfum regere . Etíí 
hoc non facit non ex defeduvirtutis, & po-
tencias cum miniftri non regnant nifi ex uir-
tuteeius. Sedmagíshoceft excommunica-
tione bonitatis, & clementise eius, ficut ap-
paretetiam de Deo. ^¡Secundo oftenditiir 
idem exparteexemptorum . Sicenim debet 
eflTe in ecclefiaftica hierarchia ficut eft in cce-
lefti hierarchia fecundum Dionyíiumjfed in 
ccejefti hierarchia eft, q? angeli de fupríema 
hierarchia funt exempti, quia non recipiunt 
diuinas illuminationes mediantibus aliis,fed 
TerciaPars. Eee 5 ímme-
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immédiáté per fcipfos y & per eos adomnes 
inferioves deriuantur,^|Tertio iftad.patec ex 
parte ipfius exempuonis. Gum enim papa fit 
caputtatius eccleliíe non debet ipfse priuari 
operaMone hierarchia CJUK eft uifitatiOj& cor 
reftio, vtipfe aliquos iiTimediaté fupponat 
íibi nerexemptionem & fLibtrahat a viíuatio 
ne, & corredione iáferiísmm prslatorum;, 
non famen poteft papa aliquos eximere in 
.ípiritualibus vel temporalibus a fémetipfoi 
«juia omnis poceftas incltiditur-in poteftate 
clauium , quz non nifí Petro concefla eft, fí-
cut& Deus fidelis eft, Si^eipíum negare non 
poteft.a.Timor.a.c. Negaret autem feipíum 
fi eximeret aliquos a fuo dominio fpirituali 
vel temporaü., quia tune, negaret fe efle dorai 
imm oranium tam corporalium quám fpirir 
tualium . Cum ligiturpapafit verus vkarius 
D e i , fi aliquos eximeret a femetipfoin íurif-
diftione temporalium vel fpiritualium nega 
rer,quód eflet verus vicariusDei. Vnde non 
eftdubium,quGd íi papa pro tali veritate tefti 
ficanda moreretiuvveré martyr Ghrifti eflet 
€enfendus, fcilicet coftanter negando aliqué 
clericum vel laicum Regem vellnrperatoré 
eflefe exemptura ab eo in iurifdiélione tem-
poralium vel fpiritualium. Necobftatquód 
ex antiquaconftietudinein Gallicána eccie-
fía prselati Franciíenon recognofeant témpo 
ralia a paparfed a rege, & ipfíe rex a hullo re-
cognofcat: quia abufio dicenda eft & non fe-
quen da. d i-ft. 8. fi confu etu djnem .fTFui ffe a ú t 
.^valde incongruum alíqua collegia, & prjeci-
pue religioforüm eximere a u.irifdiftione epi 
feoporum & aliorura oftendit Aug. de Anch. 
vbi fupradicensjquód ordinan'o.íubditorum 
fubprslatoeft fadaincommodum ipíbrum 
fubditorura , & eorum vtilitatem potifüraé 
quantum ad tria. _ 
^[Primo quantum ad delinquentium corre-
j . ¿tionera, 
^[Secundo quantum ad bonorum promotio-
i nem,& eorum quieriorem contemplatio-
. nem • :, • 
^[Tertio quantum ad collegiorum fea mona 
. fíeriorum- vel eedefiarum tutioréguber-
nationem. 
*[JQUCE quidem tria quandoque contingit itp. 
pediri pro immediata epifeoporum iurifdi-
ftione. Nam prxlati in eorum vifitatione no 
folura fubditosgrauant, non admonent& 
corrigunt, fed expoliantadducentes turbam 
equorum.,S: famuloru m, per quorum vifita-
t ionemquodinfírmumeftnó confohdatur, 
quod ggrocum eft non faiiatur,quód confra-
¿hira non allsgaturiquod abiedum non redu 
citur,quod perditum non requiritur, vt raa-
gisdici debeiitdiffipatio quam vifitatio pro-
ptér quod dicit dominus Ezech. j ^ . Ecce 
ego ipfe fuper paftores requiram gregem 
meum demanu eorum, necpafcantamplius 
femetipfos, fed egoipf^ requirá oues meas, 
& vifitaboipfas, & ideó per papam cuicurá 
jdebetefle deomnibusad prouidédum quod 
vtilius.eftcongruumeftaliqua collegia, & 
aliquasperfonai ex imí , v t in his quasdida 
funr, qufetiu&Sc fecurius püííintpromoueri, 
nec in boc debent epifeopi grauarí, vel per-
turbar!, fi fine eorum culpa aliq'use perfona?3 
vel collegia fubtrahantura iurifdidrone ipfo 
rum,quia cunrfubditi non prjefupponantur 
ei s3 n o n i n co m m o d u m i m m o n u 11 u m p ra i u-
dicium , fed máximum beneficium fit, cum 
tales fubdit ab eorum iurifdidione fubtra-
hantur. Sic enim populas Dei eft multiplica-
tus ,v ív ix fuíficiant vites praelati mediara 
pattem fubditoruminftruere , & eorrigere, 
prxftatur autem prxiudicium bis qui qugEÜt 
qu^ fuá funt,non qu^Iefu Chrifti, Nec eft 
contra quod.fcribitur^.diftin.Nullaratio-
ne clerici aut facerdotes habendi fuñí qui fub 
nulltus epifeopi di fciplina, & prudentia gu-
bernantur, quia tales acephaJos confuetiuío 
nuncupauit. Loquitur enim illud.c. de cleri-
cisvagabundis, & proteruis , vtpatetper i i i 
quod fequitur. Nec enim monachi, vel ali-
qui qui eximunturfine capite funt,,quia fup-
penuntur vifitationi, &.corredioni fuorura 
pr^latorum . Et eifdem rátionibus dan-
tur a papa , & priuilegia m multis con-
tra ius commune, & conferuationes priuí-
legiorum. De quibus vide in parte prima 
titu.S. 
^ D e poteBattpdprt in dmerfismater'tjs exhtí qu¡$ 
ponit Tbom, indiuerfis librisfuis per uigin~ 
tiqmmorqti¿flionesformatos.. . 
— Cap. é. 
QV^ritur primo vtrum Pon ti fex Roma-nus fitpnmus, & maxirtíus omnium 
epikoporum5&patriarcharum>Adquodre-
fpondet Thom. in tradatu contra errores 
Gr^coruni.Gap.óíí. quod fie, quod probat ex 
canone concilii-vniueifalisjvbi dicitur. Vene 
ramurfecundum feripturas, & canonum dif 
fínitiones fandifiimú antiqu^ Rom^ epifeo-
pumpiimúeíre,& maximü omniú episcopo 
m . Et hoc audotitati cofonat faci | feriptup^ 
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ejíiae per Ap oftolos Pecro attribüir pi:imú lo-' 
cum tam in Euágelús quam in aftibus Apo-
fioiorum.Vnde dicit Chryf.fuper Mate.tra-
¿tansilludjacceíreruntdifcipuli adlefum di 
cétes.Quis eft maior in regno coelorum ? Sic 
quoddam humanum fcandalum concepé-
run t , quod etiam in feoceultare non pote-
rant>& timiore cordis non fu [tinebant in eo 
quod videranc Petrúíibi prxferri & prseho-
norati. Quod eciam papa praelatus fie esete-
ris patriarchis in eod. libr. afietit ídem do-
Sor inducens ad hoc dfdum Gyril l i qui aít, 
quod iplius,fciIicetapoftolicí chrohi Roma 
norum pontificum foíius eftreprashéderelta' 
t uerejeor rigere, d i fp on ere, fol uere, & 1 i gare, • 
qui ipfum asáificauit.Hoc etiam pater ex au 
doritatedomini dicenns Luc-2,2. Tu aliqií 
Gpnuerfus confirma fratres tuos. 
§• ^iQueftio fecunda eft Vtrum papa in totam 
ecelefiam Chrifti yniuerfalem prslationem 
habeatíAdhancquasrtionem rerpondet ,B. 
Thosn.affirmatiue ia prgfato tradatu con-
tra errores Grgcorum m capic.ó/. vbi dicit 
quod prsdiftus Ghrifti vicarius in totam ec 
cleíiá,Chrifti uniuerfalem praelationem ob-
tinet.Legitur enim in Galcédonenfi conci-
lioquod toja fynodus Leoni papíeacclama-
uicLeo fandilíi mus Apoftolicus oecomeni 
ei:is,?d:ft,vnuerfalis parriarcháper mídeos, 
anuos uiuat.Et Crhyfoft.fuper Matt. Filius 
qui patris e(Dj& igfius fílii poteí'catem Petro 
uniuerfalicérconceíTic vbique terrarum, & 
hornini mortaií omni-úm.quse funtin; ca-lo, 
de.dit auétoritacera dando ei claues ad hoc 
Wteccleííam vbique terrarum arapliec.Et fu-
per loannem inHon3elia.8í.Iacobum loca 
íiter terminac in loco.Petrüra autem totius 
orbis magiítrmii & doótorem.Hoc etiam tra 
hítur ex audoritate feripturas. Nam Petro 
cues fuas Ghnfcus indifrinde commifit d i -
censloannis ulc.Pafceoues meas.Dicereau 
tem pontificem ve! Romanas ecelefise non ha 
bere uniuerfalis eccleíuE primatum eft error 
íimiliserrori dicentium fpiritumfandum a 
filio non procederé,ut dicit Thom, in dido 
tradatu contra errorem Grsecorum . Nam 
. ipf^ Ghriftus Dei íiliüs fuam ecelefiam con 
fecrat5& fibi coníignat fpiritufando quafi 
' ex fuo charadere & figillo vt ex fuprapofi-
tis audoriíatibus habecur5&fimiliter Chri-
fti vicarius fuo prima tu &prouideiKÍa yni-
uerfalem ecelefiam tanquam fidelis mini-
fier Chrifto fubkdá feruar. Etad id .quod 
dicitut diftindionep^. Nullus patriarcha-
.tum uniuerfaii uocabulo vuquam uutur,vt 
incapitu.fequen.vbi Grego.prohibetfe un í 
uecfaíem vocari. Refpon. BcatusThom. in 
trada.contia impugnan.reííg.fic dicens , qct 
papa vniuerfalem pótificem feprohibet no-
minan, non hoc ideó eft quod ipfae non ba-
bear audorítateroimmediaté & plenam in 
qualibececeleíia , fed quia non preficitur 
cuilibet particuiari ecelefise vr proprius& 
fpeciahs illiusecclefiserédor. fie enim cef-
farencomnium illomm Pondficium pore-
ftates. 
^¡Quaftio tertiaverumpapafit;caput vniuer 
falis ecclefik^Ad quod refpon .Beat. Thom 
in multis locis,Sl potiffimé.in 5.parteqü3sft. 
8.articu.fexto,vbi qu^rens vrrum fir pro-
prium Chrifti caput efle ecelefise ita quod ca 
pur in alia membra tripliciter influir . Vno 
modo intrinfeco influxu prout virtusmoti-
ua&fenfitiuaacápite deriuatur ad caetera 
membra. Alio modo fecundum exteriorem 
quandam gubernationem5prour, feilicer fe-
cundum vifum,& alios fenfus quiin capite 
radicanrur,dirigitui-homo in extenoribus 
adibus. Interior autem ínfluxus grati^.non 
ettab aliquonifia fóloChriñocuiii-s huma 
nitas ex hoc quod eft diuinicati coniunda, 
habet uirtutem luftificandi.Sed influxus in 
membra ecdefiíE quantum ad exrorioTero gu 
bernationempoteft talibus conuenirej&.fe-
cum hoc alii poíTunt dicicapira ecelefiá fe-
cundum il.lud quod dicit Amos fexco capit. 
Optimates capica populorum , differenter 
tamen a Chnfto.Primoquintum ad hocqd* 
Ghriftus eft cápur omnium eorum qui ad ec 
clefiampercinent fecundum omnem locum 
& tempus & fia rum. Sed homines d i cu n tur 
capita fecúdum fpiritualialoco, fícut epifeo 
pi fuarum ecelefíárum, vel fecundum deter 
minarum tempus,ficut papa eft capur rotius 
eccleGf,(.temporefui Pontificatus)& fecun-
dum determinatum ftarum,prout,f. funt in 
ftatu viatoris5& íic papa eft capur fidelium, 
fed viatorum rantum. Alio modo foi hoc qS 
Ghriftus eft capur eceleíif propria virrure, 
alii vero dicuntur capita inquantum vicem 
gerunt Chrifti, fecundumillud.z.Gor.i.Ná 
& egoquod don3ui,fiquid donaui pp uos 
in perfonaChriñi.Ex his etiam patetpapam 
effe fuperiorem in tota ecc!efia,qd ét vr ide 
dodoraflererein 4.din^o.vbi querés an oes 
tenenrur ad ieiunium,dicir arguendo ficfm 
Ber.in lib.de áuSt p.ln precepto fuperiotis, 
, non deber difpenfarein ferior, fed quselibec 
i fingularú pfonarú eft inferior q ecclefi3,qug 
ieiunium íub precepto ftatuit nifi forte lile 
E ee 4 qui 
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qui eíl capiu totíus ecclefia-uel loco capitis,. 
f,papaltein fequituri quodnullus poteft d i -
r Í"penf3re,r.nifi.papa. 
§.3. ^ÍQuarto quserirur vtrum papa fit fponfus-
vniuerfiliseeclefi|?Ad qd rú.B'.Tho. in-tra. 
contra impug.relkdicens qd fpófus ecclefise 
proprieloquendoeft Ghrühis, de quo df <j 
haberíponfam íponfus eíi lo.j.lpfe.n. de ec 
cíefia,fnonornini filiosgenerat. Ali i aúc fpo; 
íí dicunt.íicut miniftri íponfi excerius coope 
rices ad'generatíonéfpiritualiü.filiorujquós. 
quidé nó.fíbi fed Chríño generant^qiw qui-
dé miniñri in tanmfponfidiGuní inquátum 
v.icem veri fponfiiobtinen t.Ec ideápapa qui 
obxinec viceuerifponfí intoca eccfefia uni 
uerfalís fponfus ecclefixdicitur.Etq^uaniuis 
\ epsfusdioecefis fp0fusfie,&pre.sby;ter fuíB 
eccleíiaejnon p|» hoc fequitur q é fine plures. 
fponftvniusecclefíce^fecuñdum Tbin d-.tra. 
Et ratioeftjqaia facerdos fuo roíhifterio coo 
peraturepo tan^principali^Sí íimiliter epi-
feopi paps & papa ipfi ChriftoiVnde Chr i -
fius papa epifeopus ác facerdos noiv compu-
tañear n ifi. vnus fponfus ecclefe 
§14. Í IQuinto qu^ritur . Vtrum regesSí princi-
pes Chriftiani,& per confequensomnes fi-
ddes.teneantur eífe fubdki Romano Ponti 
fici?Ad quod B.Tho.aftirmaciuc in tradduo 
de rege'& regnoad regeni Gypri,Jbi loques, 
de regnoecckíÍ3E& regaü facerdotioica ait. 
Huiuímodiregni myíicriuvt a terrenisfpon 
Palia eflenc difereta non rerrenis.regibus fed 
facerdocibuseftcómiflumiraprsGipuefum 
mu facerdoti Chrifti vicario Romano ponti 
ficijcui omnes reges Cliriílianos oporter ef-
.fe fubieclos ficutipíi dñolefu.Chriño.Sicut 
n-.adquáultimifinis pertihet diredio fubiíci-
de bentilliad-ques ípeíhtcura anteceden-
tiñ finium & eius Imperio ditigüEc q^ uia fa--
cerdonu gentium &totus diuinorum cuitus. 
erat propter temperaba conquirenda q-om -
n-.iaordinantur ad multrcudinis bonura cóe. 
cuius regi cura incumbit,confequéter facer-
dotes gentihum regionis fubHciantur.Sedét 
in ueteri legepromittebant bona téporalia 
fiue terrena non a deemonibus fed a bono 
I>eo religiofo populo exhibeuda. Vndé & in 
ueteri lege facerdoteslíguntur regibu-sfuif-
fe fubiedi.Séd in uoua-lege eft facerdotium^ 
altius,.perqncd homines traducuncur ad bo-
na ogleftia.Vnde in lege Chrifti. reges, de-
benc eífé facerdotibus fubiedi. Vnde mira 
biliter ex diuina fapíentia fádum eft ut in 
Romana vrbequam Deus prseuiderat Chri! 
fiiani facerdotij principalem fedem; futura 
hicmospaulatim inolefceretut cíuitatís fe 
ftoresfacerdotibus fubderécur.Sic enim ma 
ximus.Valerius refert omnía poft religioné 
ponenda femper noftra ciuitas duxic & iiv 
quibus fummgmaieftati* decus confpici ua 
luiivquapropcer non dubitauerunt facris im. 
peria feruire; 
^bexto quasritur an íítde neceífitate íalu-
tis fubeíle Romanoponcifícif Ad quod refp., 
Beat.Thom.afhrmaciué in lib. de erroribus 
Gr3Ecorumc.72..vbi íícaic. Oftenditur ecia 
quod fubeflé Romano pontifici fít de neceífi 
tateíalucis.Dicit.n'Cyrillus in libr.ihefau-
rorum.Xtaque fratres-melíí Chriftum imita 
m u r^u t i pfiu s oues vocem a u diamus m a nen 
tesin.ecclefia fandi Pet. ApofiNóin§uemur 
uento fuperbiaene forte tortuofus ferpens; 
propter noftram cócemptionem. nos eiiciat, 
V t Euam olim de paradifo.Et Maximus in: x 
epiftola oriéntalibusdÍEeda dícit Coaduna 
tara & fundatam.fuper petram confeflionis 
Petri: dici m us uniuerfalem ecclefiamfecun -
dum Saluatoris diffinifionem in qua necef-
fariofalütis animarum noftrarum. nofírum' 
eft manerc &,obedire,fiiam.féruantes fideni) 
&confeííkvnera.Éft;aucemh«reEÍcumv dícé-
re non efle-obediendum ftatutispapalibus; 
fecundum fandum Tho.in libro contra inii-
pugnan.religio.vt in decreta.diñind.iz. d i 
citur.Oinnis qyi Romance Ecclefig priuile-
gium ab ipfo íummo cccleítamm capite tra-
ditum au£ert;ec<aaatuFprocu!dlibio'in hgre 
íim.kbitur, & infra . Fidem quippe uiolat 
qui aduerfus illam agic,quf eft fidei mater. 
Hocautem priuilegjum Chriftus Romana»' 
eccleílgcomulir^vt omnes ei ficut Ghrifto. 
obedian t. Vnde Cyrifiüs m libro» thefaurp-
rum.Vc membra nuneamusin-; capite no-
ftro Apoftolko throno Romanor um- ponti-
fícum-aquo naftrum,& quomodo5-& quid, 
credere^ Sc quid tenere debeamus ipfum ve-* 
ñera ates ipfu m^rogantes pro ómnibus, quo^ 
niam ipíius folum eft repríehendere,corrige 
re,difponere,ñatuerejfoIuere,& loco ipfius 
ligare qui iprüm^dificanitjVt nulli alii quod . 
íuum eft,,plerunque ipíi folíidedit,.cui om-
n es- i ure d i ui n o- capu t i n cl'i n an f, 5- prima tes 
mundi tanquam ipfí domino lefu obediut. 
Vndé patee quod quicunque dicit non tfle 
obediendüm in bis quae per papam ftatuun-
turirr-hasreiim labitur,.&ad idem eft quod 
ipfíe dodor coneluditlibro quarto, contra 
gentil es.ca.y.. 
TfQuaeriturfeptimo. Vtrum fit magis obe-
diendum papae.quam alteri cuiufeunque po 
settatis 
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teftatis inferiorPAd quod refpodet fánftus 
Tho.in z.fenten.diftifinali.in refponfíone l i -
tera quod fíc.Et pro maiori: deelaratíone fa-
cit quandam dift¡n£ti©nem,videíicet qd po-
teftas fuperior& íferior duplicHeEfepofTunt 
habere3aut ita quo inferior poteñas ex ro-
to oriatura ruperiorij& tuac tota virtus in-
ferions funda-tur fuper virturenvfuperiom,. 
& ideó fimpliciter in ómnibus eftmagisobe 
diendum poteftati fuperiori quam inferio-
rl.Sicut etiaminnaturalibus caufa prima 
plus influir fupercaufatum caufe fecundf,. 
quam etiam ipfa caufa f ecunda, v t diciiur 
in li^de caufis,& ficv t fe haber poteftas Deii 
adoranena creatam poteflatem , fie fe haber 
poteftas fuperioris adpotettatem- inferioris-
vr principis ad proconfulem5fic etiam fe ha-
ber poteftas papas ad omné poteftatem in ec 
CÍefia,quiaab ipfo papa gradus dignitatisdt 
uerfim ecelefia dtfponuntur & ordinantar. 
Vndeeius poteftas eñ quoddam ecclefi^ ; fun 
damentum uc patee Matth.iíí.Et ira in om-
, nibus magistenemurobedire papse quá epi-
feopis vet'archiepifGopisjyel etiam monachi-
abbati abfque vlk diftinélíone. Alio modo 
poteftas fuperior Se infeirior poftunt ka fe ha 
berequod ambsordinenrur exvnaquadam 
fupraema poteftate, quasvnamalteri fubdit 
fecundüm quód vult, & tune vna eft fupe-
rior nifíin illis in quibusfupponitur vna al 
teEt áfupraema poteñate , & in illis tam eft 
obedietóura fuperiori quam inferior!. Eo-
dém modo.fe habentpoteftatesepifcGpi, & 
archiepifeopi defeendétes a poteftate papa;. 
H^cBeatusThom.Ad primum membrum 
faeit quod dteit Augu.rr.quxf.^.Qui reíiñit 
vbi-inter casteEa fíe ait.Ipfos humanarum le 
gum gradusad;uer.te fi¡aliquidiufleric cura*-
tGr,non facrendum eft, fí contra proconfu-
lem iubear3nee vtiquecontemnis poteftate, 
fed eligís maiori feruire.Nechrnc debes m i 
ñor irafcijfí maior prselata eft auétoritas^rur 
fum fí aliquid ipfteproconful iubeat&aliud 
iubeatImperator,yel fíaliud iubeat Impe-
rator & aliud Deus quid iudlcatis, maior po 
teftas Dcus.Da veniam o Imperator,tu car-
cerem,ille Gehennam minatur hinciam 
tibi aífumenda. eftfídes tua táquam feutum 
ad-idem diítindio.eílaua. Qtue contra mo-
res infincQuantum adfecuTidu membrum 
fácit quod habecurextradeofficordin.cap. 
Paíloralis,vbi exprimuntureafusin quibus 
archiepifeopus habet iurifdiftionem in fub-
ditos fuffraganeorumjvnde in aiiis ipfi fubdi 
fufTraganeorum non tenentur obedire.. 
Ex pr¿di¿lis etiam patet, qudd papa pofíeí 
precepto fuoahquem cogeré ad íbfeipien-
dum epifeopatum, vnde &fanftus Thom. 
in qúarto fenten.diftinólvigeíiniaoftaua.fíc 
diciuQuidam dicuntquod papa non poteíi 
praecipere alicui quodaccipiat epifeopatum 
quiaconfenfus debereflehBer.Sedhoc po-
lito pertret ecelefíafticüs ordo,niíi enim quis 
poíTetcogi ad régimen ecelefiae fufeipiédum . 
coníeruari non poffer, cum quandoque i l l i " 
qui funt idonei, hoc onus volunt fufeipere 
nifi coáfíi.Hsec ille. Et ad boc fácit quod d i -
cit Gregor.oda.^qugftione^prima, in feri-
pturis^&in e.qui epjfcopacum>,& exemplum 
AUguii.dift.40.an omnia. 
^¡Oétauo quxrirur. Vtrum Romanus Pon §'7* 
tifex fuccedat Beato Pétro, in ea perfeftio-
nepoteftatis& dignitate Vicariatus Chrifti,, 
qua ipfe Beatus Petrus a Chrifto caput & pa 
í íor vtidis. ecelefías fuic in ecelefia fublima- -
tusf Ad quod refpódet fanftus Thom.in quar 
tOjContra gentiles capiculo feptuagefímofex 
to.vbi poft íermonem de. iníticutione qua 
Beacus Petrus.iClirifto caput & paftor uni-
uerfaiSs ecelefia eft conftitutus, ira loquitur. 
Non poteftatutem dici qüod& fí Chrifíus 
hanc poteftatem & drgnitatem Pétro déde-
rir,ad alios ipfa non der iuetur. Manifeftum 
eft enim quod Ghi-ift-usecclefíam fíe inf t i -
tuie vteflet vfque in finem feculi; duratura, 
fecundüm illudEfa.nono.Superfolium E>a 
uid&. fnper regnum éiusfedebit vt confir--
metillud ^corroboretin indicio & iuftitia 
amodo & vfqaein fémpiternum. Manifeftú. 
eftigitur quod kaillos quí tuneexantin mi 
nifterioconftituítvteomm poteftas-dsriue 
tur ad pofteros pro vtilitate eecléfíg vfque 
faeculi fínem3pr2efertim cum ipfsedicatMat-
tha;.vlti.Ecce ego uobifeum fum vfque ad^  
coníummationem f^culi. Per hoc auteni 
excluditurquorundam error prafumptuor 
fus qui fe fubducerenituntur ab obedientia 
& fubieftione Petri, fucceílorem eius Ro-
manum pontiíicem uniuerfalem ecdefííEpa 
floré non recognofeens. HaecilJe. Cscerum 
hanc quasftionem determinatidem S. Tho. 
in traccontra errores Graecorú dicens.ca.íc?. 
Oftenditur etiam Petr.fítChrifti vicarius 
Si Romanuspontifex fucceflbr.Petri jneadé 
poteftate ei a Chrifto collara. Dicit.n.can-
non Gaked.conciliñSiqtiis epifeopus praedi 
caturinfemis liberam habetfníam appeílá-
di ad beatiílimü cpm antiqRom. quéhabe 
mus Petrú refugii petrá & ipfi foli libera pa-
te deiloeo fit ius difeernédi epi ífamiá fm, 
claues. 
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clauesííbia domino collatas,& infra,& otn 
nia diffinka ab eo ceneátur tanquam a vica 
río apoílolicí íhroniltem Cyrillus Hierofo 
limitanus patriarcha dicic experfona Chri-
ñi . loquens.Tucumfine& ego finefiaecam 
ómnibus quos loco tui ponam pleno Si p^r 
fe¿to facramento & auótorirate cum eis ero, 
íicut fum & tecum, & Cyrillus epifcopux 
Alexandrinusin li.theraurorum dicés,qúod 
apoííoli in euangeliis & epüioiis aíiirmaue 
runí in omni doítrina Petrüm eíTe loco do-
mini & eius ecdefiam dáces ei locuminom-
ni conciiro& fynagoga in omni eleAione & 
confirmatione, ad idem facit quod habetur 
d i . i i . c . In nouoj& di.j^.cSacrofanfla. 
^¡Nono quíeritur vírum papa habeat in ec-
clefia plenitudinem po teílatís. Ad quod re-
fpondet.b.Tho^in t ra ¿la. contra errores Gre-
corura c.óS.afbrmaciuevbi fie dicic. Habe-
tur etiam ex pr^didorutn doSorum audon 
•tatibus.quodRoraanus poncifex habeat in 
ficcleíia plenitudinem poteftatis,dicic enim 
.Cyrillus patriarcha Alexandrinusin li.the-
fau.Sicut Ghriílus accepit apatre ducacum 
& fceptrum eccléíiseex lfrael gentium egre-
áienssuperomnem principacum &poterta-
temj&fuperomne.quodcuncjue eít ut ei ge 
hua cuBÍi:acuruentur5fic S¿ Petro & eius fuc-
cefforibuspleniíIimecominííit6¿ ínfra. Nul 
j i allí quam Petro Chriftus quod fuiieít pie 
nu fcihcetipfi foli dedit,& infra pedesChri-
fii humanitas,& ipfae homocui totatrinitas 
.dedic pleniHimam poreílatemjquonil vnus 
cantum aflumpííc & in vnitateperíbnas ttáf:• 
u£xicad patrem Cuper omnem principatum 
& poteftatem & fuper omne quoddique eft, 
wt ei genuacunélacuruentur, & adorent eú 
omnes angelí Dei,quem totum dimífic per 
facramentum & poceíiatem Petro & eccle-
ííaeeius.Ee Chryfo.ad confuiráBulgarorum 
experfona Chriíliloquens.Ter te interrogo 
fi me diligís, qui me tertrepidus Sctimidus 
negaíiijtiunc etiam redudus, ne credant te 
fr atresgratiá &audioritatem clauiutn ami-
íiffe3quiaamas rae,coram ípíis iam tibí con 
í irmoquodmeum eft plenum^hsc iíle. Ha^ 
betautem papa plenicudinera poteñatjs in 
ecclefia etiápontificalis quafi rexin Regno. 
Sed epifcopi aíRimuntur in partem follícitu 
dinisquafi iudicesfingulis ciuitatibus prx-
pofí¿i,propter quod eos foios in fuis Hteris 
tratres vocatjaeliquos autem omnes vocat 
jGlios.H^cTho.vbietiam dicitquod in Re-
gno tota poteftads plenicudo refidet penes 
regeaijinanftographia autem apud vnum 
non refidet plenitudo poteílatisfed apud o ni 
nesjqui autem Román um pontificem negác 
habereplenamín ecclefia poteftatem cótra 
eeclefí^ unitatem errantfecundum bea.-rho. 
in trac.cótra errores Graecorum c. / j .vbi ñc 
ait.5icutpraedí¿li errantes contra vnitatétn 
corporis myftici peccantRomani pontiñcís: 
poteftatem abnegantes,(ic contra puritatem 
facraticorporisChrifti delinquuntur dicen 
tes ex ázimo pane non poíTe corpus Chrifti 
confecrari. 
^¡Décimo qu^ritur. Vtrum a papa deriue-? 
tur poteftas in alios prglatos? Ad lianc qusc-
ftionem refpondetTho.affirmatiuein locis 
fuperiusannotatis.Primo in4.contta: gentí 
ks,dicitdom¡nus Perro. Tibi dabo claues 
regnic^lorum, vt oftendatur clauium per 
eum ad alios deriuanda ad conferuádam ec-
clefis vní tatem. Item hoc idem dicit in 4 
fen.diít.z4.q.finalijfubhis verbis, quamuis 
ómnibus apoñolis daca fie communiter po-
teña s ligan d i & fol uen d i jtam en in hac par-
te vt ordo aliqmsferuareturprimo foli Pe-
tro daca eft,uc oftedaturjquod ab eo debeat 
ifta poteftas de/cendere. 
<fl Vndecimoquxritur . Vtrum papapoífit 
vtipoteftateclauis in quemlibet de ecclefia? 
Refponditfanftus Tho.in 4.¡ca dicens,quod 
víus clauium requirir aliquam pr^lacionis 
poteftatem per quam rile in quem vfus cía-
uium communicaturjaflicitur materia pro-
pria iIlius a¿tus,ideó ilJe qüi haber diftinftá 
poteftatem fuper omnes poteft vti clauibus 
in quemhbet.Ille autéquí fub eo diftin^as 
poteftatesacceperuncnoninqusemlibet v t i 
pofluntciauibusjfed in eos tátum qui in for 
cem ueneruut nifi ínneceflitatisarticuloíbi 
nemíni facramenta deneganda funt. I t é t -
ftud dedarat idem in craftatu contra impu-
gnantes rdi.Gc di.Epifcopi in ecclefia tenent 
locü domini noftri lefu Chrifti.Vnde di.Dío 
ny.in li.cadeftishierarchÍ3;,pontificum or-
do pri mus quidem eft animarum ordinario 
nú fublimiffimus & nouiílimus. Idem ete-
nim in ipsúperficitur& impleturomnishie 
rarchis difpofitiojvt omnem hierarchiá v í -
demus iñ Chrifto c6fummatam,fic unáquá 
que in proprium diuinum fummum faccr-
doté,tdeft epifeopum.Vnde prima Petri.a. 
dicitrConuerfieftisad paftorem & epifeo-
pum aniraarum veftrarum, hoc autem prae-
cipueuerum eft de Romano pontífice . Cui 
^utCyrillus dicit)omnes iure diuino caput 
inclinantJ& tanquam ipfí domino lefu obe-
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v!t.cap.PafceouesmeasJ& locomeipr^pofi-
tus,&caput efto fratrum. 
§. 11. <fJQu^iitiir duodécimo. Vtrum papapoffit 
concederé alkui quód quis vtatur poteftate 
clauium in eum in foro confcienti^Refpon-
^ detíandusTho.afIirrnátiüéjn4.diftin.rupe-
riusaílignata.q.9. ita dicens. Poteftas claüiu 
quantum eftdefe extenditfe adomnes jfed 
quód facerdosnon polfec vti poteftate cla-
uium , cótingit exhoc quódeius poteñas ad 
aliquem fpecjalirer limicaca eñ.Vndeille qui 
limitatiuepoteft extendere in quem volue-
r i t j& propter hocetiam ííbi potett darepote-
ftacemin feipíum, quamufs in íeipfumípf^ 
poteftate clauium vti non poffit, quiapote-
fías clauium requirit quód in aliquem fubie 
ñum,& ita in alium . Sibi ipfi enim aliquis 
fubieéUs f ííe non poteft.Hgc ilie. 
f . i a . <5f Qu^ritar terciodecimo. Vtrum papa poffit 
~ concederépoteftatem alicui, uc utatur in efl 
poteftate clauium in foro exteriori, uidelicet 
quód aliquis eum excommunicet>Rerpondet 
fandus Thom.negaíHie in eo locojita dicens 
ín folutioneüniusargumen. Iüdicium exte-
rius eft apud Deú, apud quem aliquisreddi-
tur minor ex eo quód peccat nó autem apud 
hominum prglanones. Etideó in exteriori 
indicio ficutnullus in feipfo fententiam da-
re póteftexcommunicationis, ita nec alteri 
committerejnecfeexcómunicare, fed in fo-
ro confcientig'poteft alteri commíttereíuatn 
abfolucionem veí iurifdi¿i:ionem quamipfg 
habet veldicendum quod abfolutio in foro 
confeífionis eft principaliter poteñatis cla-
uium , & ex eonfequenti refpicít iurifdidio-
nem.Sed excommunicatiorefpicit totalé iu- -
rífdidionemjquantum autem ad poteftatem 
ordiaisfunt ^quales, non autem quantu ad 
iurirdii5i:ionem,& ideó non eft íimile. 
§.15. ^IQu^ritur quartodecimo. Vtrum papa íít 
proprius facerdos dicendusaliquo modo cu-
iusiibet parochis?ilefpondet fanílus Tho.af 
fírmatiuein trac.contra 'impugnantes religio 
nemjita dicens. Ad id quod obiicitjquód fe-
melin anno quiiibetconfíreri proprio facer-
' dotitenetur. Dicendum quód proprius facer 
dos non folum eft facerdosparochialis, fed • 
etiam epifcopus uel papa,ad quos magis per-
tinet cura eius quam ad facerdotem,ut multi 
pliciter ofienfura eft. Proprium enim hic no 
accipiturfecundum quód diuiditur contra 
commime, fed fecundum quód diuiditur c6 
tra alienum • Vndc qui confelíus eft epifcopo 
fuo vel alicui liabcnti vicem dus cofeífus eft 
proprio facerdoti.H^c ilie. 
^¡Qu^roquintodecimo. Vcrum papa fit pr^-
latus immediatuscuiuslibet fidelis?Refpon. 
fanétüs Tho.afíininatiue in 4.dift.i 7. qo.7. d i -
cens incóueniens efte quód duo^qualiter fu-
per eandemplebem CGÍiituerentur3fed quód 
dúo quorum vnus principalíor alio fuper eá-
dem plebem conftituantur non eft inconue-
niensjfic fecundum hoc fuper eandem plebe 
immediatéfunt & facerdos parochiaüs & epí 
rcopus& papa,& quilibet horum poteft ¿com 
mittereea qug funt iurifdiñionisad ipfum 
pertinentia alteri. Hgcille. Item in eodem 
trac.ait Papa habet immediatam iuriídiélio-
,nem in omnes Chriftianos, quia R©mana ec 
clelia nullis fynodocis conítitutionibus cxte 
ris ecclefiis pr^lata eíbfed euangelica domini 
voce & faluatorís fui primatum obtinuit, uc 
habetur indecretis.di.z.2.quamuis- Hgcille. 
^jQu^ro íextodecimo. Vtrum papa poffit co-
mittere aliquibus predicare & confeffiones 
audire fidelium uci poteftate clauium irrequi 
fítis propriis facerdotibus parochialibus ? 
Refpondet fanftusTho. affirmatiuéin 4.dif. 
íy .qó .7 . Cuius inter aliasb^c vna ratio eí t , 
quicquid poteft inferior pót & fuperior, fed 
ipfg facerdos parochialis poteft daré licentü 
fuo parochianoquód alteri confiteatur, ergo 
multoforrius fuperior eius hoc poteft.In cor 
pore.q.ita dicir, dicendum quód facerdos po 
teftaliquid düpliciterimpediré , nealicuius 
confeííionemaudiat.Vno modpproprer de-
fedum iurifdidionis.Alio modo propter de-
fedum executionfs ordiuis, íícut excommu-
nicatiJdegr3dari>& huiufmodi. Quicúqueha 
bet iurifdidionis poteft eaqug funt iurifdi-
dionis committere. Et ideófiquis impedían, 
quódalterius confeffionem audire nonpoC-
íit per iurifdidionis defedum, poteft fibi per 
quemcunque habentem iurifdidionem im-
mediatam in illós committi quód confeffio-
nes audiat & abfoluat5ÍHie per i pfum facerdo 
tera,fiue per epifcopum fuum fíue per papá. 
Si autem propter ordinis executionem impe 
dimentum audirenon poffit.poteft ei conce-
di quod confeffionem audiat per eum, qui ei 
impedimentum auferre potett. Hancq- in 
trac, contra impugna, relig. manifettam fa-
cít,& cíariffimam cxcófuetudine qu^ in Ro 
mana curia abantiquiffimis teirtporibusob-
feruata eft ita dicens, poít multas alias rado-
nes ad hoc facitconfuetudo Romang eccle% 
ad quam & accedentes a paenitentiadis papg 
ad quofcunque facerdotes literas impetrant, 
vt eis confiteantur. Item legati papg, & eo-
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petitalícentía aparochiálibus facerllotibus, 
&eciam auftoritate papae vbicunciue.prcedí-
cant., & ita patee quód príedicare & atadire có 
fefliones poteft.aliis commitcí fine Kcentia 
parochialium face.rdotum dicit. Haec-ille. 
'§•15. ^jQüxrirurdecimofeptimo. Vtrumpraeter 
dúos ordines inftícutos a Deo, fcil.icet eporú 
& facerdotum parpehialium poflet p^apa in-
ítitueretertium ordinem taliuni pr^dteato,-
rum,qu¡a propr!aauéi:oricate príEdic3ren.t& 
confelliones aadíreuc ? Reípondet fanftus 
Tbom.affirmatjuéintrac.coBtraímpiig.re-
lig in fo. vnius arg.aduerfartorum, ita dices, 
tjuod etfi dúo ordines tátum eflent a Deo irv-
ftitutj jqu i poíTent predicare propria aufto-
ritatejpoflet tamen ecdefíaíertiufa iordmem 
ftatuere prxdicatorum , qui propna aiidcwi-
tate.praedicatentj & pr^ecipue papa qui ha-
betplenituditiem pote^atis in ecciefía. Si-
cut & in primitiua ecc/efia fueruncordines fa 
crijfcilicetpresbyceri & diaconij& tamen ec 
clefíapoñía maiores fíbi coníHtuit, magi-
fler fententiarum dicif. Haec ille. 
^IQuseriturdecimoodauo. Vtrum papapof-
fít compellere collegia generalium ítudio-
ruoijVtad eorum focietatem religiofiadmitr 
tantur ? RefpondetBeatus Tho, afbrmaciué 
inprjefaco traói^tu. fie dicens in refponfione 
ad vnumarg quódautobiiciunt , quód nul-
lomodopoteíicogi ad focietatem inuitus > 
vtlex dicicjpatetquód intelügitur de priua-
tafocietacequaconrenfu duorum vel trium 
conftituirur, &ad focietatem publicara quae 
non confirittíitur nifiex fuperioris confenfu a 
fuperiorís aufiorkatealiquis compeüi por, fí 
cut princeps qui prjeeft reipublic* potefteo-
pellereci-ues, v t in fua focietatealiqiiemreci 
piant, ficuc collegium alicuius ecdeíls cogit, 
vt aliquem recipiatin canonicú & in fratré. 
Vndecum collegium ftudii generalisfit pu-
blíoa focictasad eam poceftaliquis índuciau 
¿lot itate fuperioris cogen te, & infra. Vnde 
nulli dubium eíH; debetfcholarescópellipof. 
fe auétoritaceapoftolica, vtad focietatem ííu 
di i religiofos admittant, Hasc ille. 
f . i S . ^[Quxriturdecimonono. Vtrumadpapam 
maximeperrineatordinarioftudiorú& vni-
uerfitanim ? Refpondet fandusThomasin 
tradatu.fupra nomÍBatoaffirmaduéj vbi di 
cit.Adeum enim qui regir remptiblicam per 
tinetordínaredenuiritionibus & adinuentio 
nibus iuuenum in quibus exerceri debeant > 
vt dicitur.io.Ethicorum,& policíaordinat, 
vthabetur.r.Ethi. quas difciplinas debitum 
eft eíTe in ciuibus, & quales vnumqueniqiig 
addifeere& vfquequo. Etfíepatetquód of-
diñare de iludió pertinec ad eum qui prseefir^  
reipublicáe, Síprascipuead audontatem fe-
disapoftolicaeqaa vniaerfalis ecelefia guber 
nantur,cui per genérale ftudium prouide-
tur.Hsecille. 
*[[QuíEriturvígefimo.Vrrum auñoriras vni- §.19. 
verfalis ecciefixin decerminatione fidei prin 
cipaüxerreíideatin papa >-Refpondet fandus 
Tho.affirmatiue.a.i.q.2.arti. j . ita dicens. 
Poftquá autem aliqua eflent auótori ta te vni-
uerfalis eccleíise derermi-nataiíi quisilli de-
terminationipertinaciterrepugnareclisreti-
cus cenferetur.Quae quidem auétoritas prin-
cipaliter refidet in fummo pontífice. Dicitur 
enim.2.4.q,i.Quotiens fidei ratio ventilatür 
arbitror omnes fracres noftros, &coepifco-
posnon nifi ad Petrum , idelt fui nonunis & 
honoris auíloritatem recurrere deberé, con-
tra cuius auítoTÍta,tem , necHiero. nec Aa<-
guít.neeaüquisfandorum fuam fententiam 
defenditCvt dicit Hiero.ea.qo.^Hxceílfides 
'papabeatiílime, quá iacatholica didiciraus 
eccleíia,in qua íi.minus perité aut parum cau 
té forte aüquid pofitum eíTe emendari cupi-
mus a te, qui Petri fidem & fedem tenes. Si 
autem hoc npflra confeífio apoftolatus tui i i i 
diciocompróbatur , quicunque me culpare 
voiueritfe Imperium vel maliuolum , uel 
etiam non catholicum, fed hgreticum com-
probabit. 
- ^ fQu^ritur uigefimoprimo. y t m m ad pa- « í o . 
pampertineat confirmare fententia fynodo-
rum ? Item vtrum ad papam a fynodo appel-
Jetur>Item vtrum folius pap^ auétoritateha 
beat vniuerfalis fynodus congregari ? Item 
vtrum necefle habeat papa congregare con -^
cilium vniuerfale quotiefeunque babear ali* 
quid defide terminare ? Ad omnesiftas q u ^ 
ftiones fimiliter rcfpondét fanftus Thom.ad 
primas tres affirmaciué, ad quartam negari-
ué inqueftionibus de potenwa Dei . qugftio.. 
10-ar, 4. vbi queritur vtrum fpirituííiinftus 
procedatafilio, qui tefpondensar.fadoin 
contrarium dicit fic.Sicutpofterior fynpdus 
babet poteftatem interpr^randí fymbolum 
apriori conditum, aut ponendi aliqua ad 
cius explanationem, itaetiam Romanus pó-
tifex hfc fuá audoritate poteft, cuius fula au 
étoritate fynodus congregari poteft. Se a quo 
fententia fynodi confirmaturad ipíum a fy-
nodo appellatur, quf prntiia pat€nt in geftis 
Calcedon.coiicilii uel fy nodi, non eft necef-
farium quódad huiufraodi expofitionem fa 
s. ciendam vniuerfale concilium congregetá 
cum 
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bello», détbeatusThcaffirmátíuein tradi contra 
l i l i 
eatn qyancloque id fierl prohibeant 
tUm diffidia,.ficutírtfexta f^nodo legitür 
quod GonftantinusAUguftus.dixitquodprp> 
pter immínenMabella.vniuerfaliter epifco-
pos congregare non potuitx fed; tajnen illi-
qui conuenerunt q u x d á m dubiain fide or-
ta fequeiMes-fententiam: Agatbonis papas 
detenTjinauerufíefcilicet quod inr Chril io 
íint duaí.voluntares-^dug adionesi, & pa-
tresm Graleedóneníí fynodo congregati fe^ 
cutí funt fententiam JCeonisfp3pg,.quidecer; 
minauit Chr iñum eííe in duabus- natutis. 
Hgc ille.^|Item «truiii parres exigentes' in» 
- concilio uniuerfali pofíintialiqpid ftamere-
fine audoritate papg. Refpondet Thom. 
Beg,at¡ué in tradatu contra impuíreligi fan» 
d i parres in concilio congregati nihil Ik tue 
repotuiñenc niíi audoritatefummi pontifii 
cís iiiíemenlente ííne qua etiatn conciíium 
congregad non poteft. 
^¡Qufdtur vigeíimofecundo . Vtrum pa-
pa fubikiatur ftatutis conciliorum, Huic 
qugftioni videtur refpondire fandus Tho. 
fubdiftínd^'n prima fécunda?quaeíl io^Si 
artic.6.vbi qu^rens, vtrum omncslegi fu-
biiciantür, ita dicicquodifecundum quod 
k x de fui ratione dúo Habet. PHmojfcilicet; 
quod eft regula humanorum aduum^Secun 
di) quod habet vim coadiuam . Düplicitec 
poteft aliquis effe fubiedus legi. Vno modo 
ficut regulatum regul£e,6¿ hoc modo omnes-
i l l i quifubdunairpoteftati, fubduntur le-
gi,quam fertpoteftas.Alio modo íícut coa-
dum cogentiiSf hoc modo horaines virtuo-
íí & iuftimonífubduníur Jegiifedí fola mala. 
i m pug.rel igi vb i ad i l 1 ud 2 02 i n i papaiquo d 
habeturinca.contra.iy.q.i.Gontra ñatuta 
patrum condere;aliqiíid vel mutare audori 
tas huiusfedis honpotefti fie dicit . Dicen-
dum quod hoc eft verum in illis quse ftatuta 
fandorum patrum decreuerunteffe de iure 
diurno^, ficutart-iculiqui determinati funt 
per concilia. Sed iMa que fandipatres- de-
terminauerunt deiurepoíitiuofünt relida 
fubpapaí difpenfátione ut ea poíSt; mutare 
vebdifpenfare .fecundum. opormnitatem^ 
temporum vel negociorunfifandi enim pa* 
tres in cpnciliis congregati nihi l ftatuere pO' 
tuiííent,nifiaudoritate Rómani pontificis 
intertrésientefine qua enam conciíium cotí; 
gregari non-pGteftinectamen'papa.quanda 
aliquid aliud facitaliterquama fandis pa-
tribus^fiatütum feicontra ftatuta facit, quia; 
feruatu^intentio4iatuentlain,qu£E eft vtilí-
tas ecclefiaeiicut& omni iüre poíítiuo ac-
ciditjderogatur enim prioriBusfíatutis per 
ftatuta fequentia. Vnde qúod^drcitGrego« 
dift.lJ.Sicutjinfí.quod fe& non illa deftruit 
quifquispr^í'umitabfoluere quod ligatvel 
religare qui abfoluunt,& loquítur de ftatu-
tis>coaiHlíorum,jntelligitur fecundum glo*-
fam ibi quantum adartkulos fidei,n6?qui-
tumadftatuta pofitiua. Quídam tamen d i -
cunt,quod papa poílet tollere língula, & no 
omnia íímul,quia hoceífet deftrUereftatutna 
ecctefí^í 
Quaeritur vigefimoquarto Verum papa1 
habeatplenitudiíjem poteftatis. difpeníandt 
in ómnibus ftatutis- conftitutis per regulas 
& infratradás quod;dÍGí:iurepe£Ítus,squod vel ecelefix prglatos .Itera vtnTipapa.pofllt 
difpenfare circa ea qus funtiuds diuini vel 
iuds naturalis Item vtrum papa poffit d i -
fpenfare cum bigamo ut promüueatur.Iteni 
vtrum papa'pofljt dirpenfarej q? aliquis fa-
cerdb^non índutus ueftíbuá-iacrjs confecret 
Corpus GHdfti. Ad has-quatuor qu^ftiones. 
refpondet Sandus Tho.íimiliter in quod-
princeps dieitur efle folutusa lege, quátum 
ad vim coadiuam legis nullus enim; proprie 
cogitur a feipfo, lexautem non habet vim . 
coadíuara nifi ex principis poceftate-Sic igi-
tur pr inceps dicitur eífe folutus a lege $qah 
nullus in ipfum poteftiudidum eondemna-^ 
tionisferrfjfi contra legem agat. Vnde íu-
per¡ftud píaliyo.Tibifoli peccaü!>dicit- qd' lib^iq.Siart-^iad primájitertiam,.& quarú 
rex non habet homines quifada eius d i iu - aflirmariué;ad fecundara negatiué fie dicés. 
dicentjfed quantúrá adívim dírediuara le- Noneft-dubitandüm q? papa habeat plcni• 
gis princeps íubditiir legi propria uolunta-- tudinera poteftatis in ecelefiaj ita quod qug 
te fecundum quod dicitur extrarde conftit. cunqpefunt inAítuta per eccíefiam uel ec-
cap.Gunvoranes, ibi quod quífque suris in cléfiíe praelatos fint üirpéfabiiiaapapa. Hcec 
alium ft3tuit,ipf3e eo vti debet,, & fapientis. enim funt quíe dicíuur effe iuds humani vel 
dkafcaudoritaspatere. legem. quam tuipfae7 pofítiuisGirca ea vero-qu» funt; iuris.diuh-
tuleris. ni'VeMuds naturalis:difpenfare non poteft,. 
§?2í. ^ Q o j r i t u r vigefímotertío; Vtrum papa pof qa ífta habét eftícaciá ex. inftitutióe diuina. 
íít mutare ftatuta fandorum patrum in con* lusaú t diuinu eftqdptinetad legénouável 
«aüisgeneralibus aut eis difpenfare. RefpoiL ueteréjfed hasc efe diíferétia inter Jege utráq, 
«juia. 
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qaia i?x lietus determinabaf multa cáñi ití 
prgceptis tcerimonialibus perrinenbus ad 
cultura Deijquám-m ptíEceptis iudicialibus 
pertiiíeniibu^ ad iufticiam ínter homiries có 
ferUandam,qu2einn0uo tetlamento nóbbli 
gant nifí aíTumátur ab ecclefia vel aiíqua ci~ 
uicateprofuoíiacutú,&hoc quoad í u d k k 
lía,n;am cerimonialia extoto ceffantquaUíú 
adiicerara.Sed íex noua quaeeft ¡ex liberta-
ft^huiufmodi determinationei non habet, 
fed eft-contenta prasceptis moralibus natura 
Hslegis &articulis fidei & fecraméntis gra-
tigunde etiam dictturlexfidei&le'X gratias 
propter determinationes articulorum fidei 
& eíiicaeiam facraraentorura . Cutera vero 
quKpercinetad determin-ationem iudicio-
rum humanorum, vel decerminarionem di 
uinicuítusIiberalicerpromifíc Chriftus qui 
éft noueiegislaxor pr¿iatis ecclefise 8r prin-
cipibus populi Chriftiani determinando. Vn 
de-omnes ^ uiufmod'i determinationes perti 
ñentad ius humanum, inquo papa poteft 
difpenFare.In folis veró'his quae .funt de le-
genatürae&inarticulis fidei & ifacramen-
t'is nouae legis difpéfare nó poteft, hoc enim 
nort eíTet pofl'eproueritatefed contra nerita 
tem,Manifeftuni eft quod bigamum promo 
iierinon.de lege natura necpertinet ad ar-
ticulosfidei nec etiam eft de neceflitaté facra 
menti,quod patee ex hoc quod fi bigamus or 
diristur,recipit ordinis facramenrorum 3 fed 
hoc pertinet ad quandam determinanonem 
diuini culrus. Vnde circa hoc papa poteft. d i -
fpenfare, fed difpenfare non deber nifiex 
magna &et£Ídeníicaufa. Saris etiam poíTét 
difpenfare circa hoc quod íacerdós non in-
dutiis veftibus facris confecret corpus Ghri^ 
fiíj& eadem jatio eft de ómnibus aliis huiuf 
hiodijquaeexconfticutione humanaprocef-
ferunt.Haec ilie. 
'^Cafits qtt'.nqmgmA inquibus folus papa 
fpaifat. •.•Ca¡). 7. 
'Ota-mulcos cafus^pertínéces folum ad 
papam recolleAos extfummis Ray. Si 
Hoftien.ex corpore inris Scaliorum doék>-
rum,exquibusoftendii:Ur plenitudo pote-
ftatis eiusidequibus etiam plures non ué-
iíiuntin generali mandato,fed requiruntípé 
tiale mandatum' ipfius dí . r / .huic fedi.extra 
de transl.c.lícetj& deoffi.le.cquod tránslá-
tionem.^fEt primas eft qu^ftio fidei. Cuni 
énim vertítur dubium de aliquo pertinéte 
ad artículos fidei vel ad:íaerámeiua> deteriní 
natiofpeéiat ád papanl > ut2:4.q.r. Qaonés¿ 
ffSecundus eft translatioepífcopi vel eleéii 
& confirmati^extra de transl.c.Inter corpo^ 
ral¡aj& de offi.leíca.^. Et idem videtur d« 
translatióneabbatum exemptorum. ^fTer» -
tius eft depofitio epifeoporum 3 .q.ó.quáuii 
Síc.dudum , &deabbati perpecuis exem-
pcisí^Quartus acceptio renunciationis epi-
feoporum vel eledorura confirmacorum véi 
abbatum qúi immediate abfunc íedí apo-
ftolícse.íj.q.j.Deníqué,extra de tráf.c. Inter 
cOrporalía,& dereg. c. sLicet. ^[Quinto eft 
exempcio epifeoporum,fciiÍGet quod nó fub 
finrarchiepírcopis.ié.q.i. Frater, &idem 
de quíbufcúquerétigiofis velclericis,! func 
inaliquá díOecefi,& non fubfinc iurifdidióí 
dioecefani^Sextuseñ reftitutiodepoficorS 
abordine.i.q.^.Ideo u & z . Nota tamea 
quod glofa hoóinceUigit dedepofito aéiuaM 
ter,ideft degt-adato (blemniterifecus in depó 
fito verbáliter. Sed loan. Andreas inrelligic 
fímplicker de omni depofito.Specu.vero fe-
quitur opinionem illius glofe. Mam verbalí 
rer depcffirüm dicit quod epífeopus ualet re 
ftituere^erc.Acfíciericíjde indi.quam opi 
hionemfequitur Archi.& Abbas Sicuíus. 
^¡Sepcimus eftiudicialis difEnitio feu ínter 
praetatio priuilegiorum fuorum extra deiu-
di.c.Cum ueniflent.Et idem fecundum Ho-
ftieo.fi dubitetur df referiptoapoítolico, ita 
quod ab alio per víam rationis folui nopoí 
lit,extra deofhcdeg.c.i.Idem fecundum Ho 
ílien.deincepríetatione ftatuti fadí per le-
gatum,cuius iurifdidio finí ta eft,nec alius éi 
íucceffit & idem de difpenfatione in cafibus 
qui pereadem ftatuta papg teferuantur. 
5[Odauus eft mutatio fedis epifcopalis.7. 
q.í .TemporxsJ& idem eft de mucatione vel 
¿imiííione conuentum acceptorum per or* 
dinem mendicantium quiafieri non poteft 
fineaudoricatepapxjextra de do. conce.líb. 
<5.^|Nonus eft conftkuerealicui de nouofe _ „ 
dem epifcopalem.Tó.q.i.F^lixjdeconfe.di. r^ 5 
i.Delocorum . Etfimiliter infticuere nouá .cxceí*^.'' 
religionemvel aíTumerede nouoconüentus la'ca*bI; 
abordinibus mendícantibus.^JDecimuseft cu,: unt 
fubi jeere vnum epífeopátum 3lteri,vel vnú r& 
epífeopatum díuidere in dúos vel dúos in 
vnum vnire fimul habetur haec.i6.q;i. Et 
temporisdeoíli. lega, quod translatíonem 
idem deeccle.vel 1110. feu conuentibus exé-
ptis.^fVndecimus eft commutatio^uoti Hie 
rofolimicani,excra de uo.Exmulta,idemde 
noto ad fandum^Iacobtí, vel ad liminaapo-
ílolorú Petri,& Pauiijita tenet curia. ffDuo 
décimas 
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decimus de voto cotitinentiae etiam fímplici 
fecundüm doéto.Et multo magis in votor&-
ligionisíolus papa difpenfat.Etin voto folé-
nizato per fufceptionem facri ordinis quam-
uis papa poflit dirpenfare fecundum Tho. ití 
4.aliosjnontamenconfueuit. Infolemniza-
to autem per profeflionem iñ religione ap-
probata vtrum papa ppffit difpenfare func 
contrariíe opinionessEt in ^tenet Tho. quod 
communior eílopinio quod poffit, & ad bác 
videtur ibi declinare, licéwn fecunda fecun-
á x contrarium determinet. Et A4bert.c6cor. 
prima ramen communibus feruatur, videli-
cer faciendo de monachonon monach5rnec 
obftat,extra de í te mo. c. Cum ad monafte-
rium.Namíquod maneat religiofus, & difpé 
ferut in vótisNefientialibus religionis impli -
car contradi£lionem,& íic nonpoteíi. Rárif-
fímétamen cum difpenfathocfecÍ£,& esma 
xima caufa puta ad pacem vnius regnisHanc 
concluííonem,fcilicet qudd papa-poílit d i fpé 
fare in voto folemniy tenent ifti doc. Petr.de 
Palu. Herueus tn 4.I0. Neapo. in quodiibet. 
Duran.in 4.Hugo. Cardinalisjhiordíi prsdi 
ca. Richar.in4.& Bonauen. ordi. minorum. 
Auguít. de Ancho.íienricus de Gandauo in 
quodlibet. Arch.in rofarioglo.fuperc.cura 
ad monafterium. ^Tertiusdecimus 93 folus 
papa concedit quod veniat quis contra íura-
m-entum licitum,extradeiureiu. Venientes, 
v-el etiaradequoeftdubium an fítlickum , 
extra dee'ré. Venerabilem, nec tamen hoc de 
bet fa cere fine caufa rationabili.Et hoc intel-
ligirur fecundum Guil.folum inarduis. De 
dtibiis tantura dicicThomi in fum.etiam epi 
fcopum poffe difpenfare. ^JQuartusdecimus 
eíi tjifpenfarioin multisirregularitatib. có-
traftis,vtincriminihusmaioribusadülterio, 
íuin fcilicet quis eft confeííus in iudicio aut 
conui í iusext ra de iudi. Ac fi clerici& fpe-
cialiter,in irregularirate cótraéta ex eo quod-
quis fcienter permifitfe bis baptizari.de con^ 
fec.diftin.4.Eos,&c.qui bis* Etidem fí igno-
ran cerj&pofteafciensratum habuit. Simiü-
ter fíquisrecepit bis eundcm ordinem. j.qo. 
7.cap. Saluberrimum . Idem intelligitur de 
.reconfírmato íeu chrifmato,& de confe. diftv 
4. Diélum in itregularitate etiam centrada 
ex eo quod quis fecic fe ab haeretieis ordinari 
ad fubuerfionemfíd€Í.i.q-7.Conueniencibus 
folus papa difpenfat, & fíraiiirer in fufpenfio 
ne contrafta ex ordiuacione fymoniacé fada 
ex parte ordinatoris & ordinati.9. q . i . ab ex-
sommunicatis.t.q.í.ííquisepifeopus. E t f i -
militerinreteaüofte.beneficii fcienter obteiií 
t i fymoniacé,ve!rdignitate.Dé hactamé ma^ 
teria fy moniaeé,quia intricata eft, vide in srí 
parte t i tu . i .c . i .&in trad.de cenfuris.^jQuiá 
tusdecimus eft in bigamo, vt poííit ordinarij 
ext.de big. Nup. & c.fi. ^ÍSextüsdeciraus eft 
inclerico non ordinato miniftrantein ordi-
ne facro quem non habet,talis non poreftad 
fuperiorem ordinem promoueri fine difpenfa 
tionepapae.Ecfi in fufeeptoordine certomo-
do poffit per epifeopum tolerari, extra de cié 
men.non or.mi c.i.z.& 5. dequo videfupra 
in c.de ordinibus.^¡Decimusfeptimus in cor 
pore vi£iatís,fi fit vitium'vel impediens exe¿ " 
curionemordinisfimonoculus vel dígito ca 
rens^  vel eptlénricus vel gerens notabiiem de 
formitatéjvt incifo nalb, vel multum gibbo- . 
fus vel guttürofusjextra de cor, vitía per ta* 
tíijSí dift. f f.per to.^JDecimufodauus m ho-
micidio vel mutilatione alicuius membri uo 
lumarié fadis,fíue cum peccato fíue finé pee-
catorvt ex iuftitia iudids.l.di.miror. Et ídem 
dedantibusad hoccófilí'Um auxilium vel fa-
uorem verbo vel fado vel cooperatione pro-
pinquajVt fequatur eíFedus.diflfo.Si quis v i 
duam. Dehoc tamen plenevideinfrati.de ir 
regulatitanbus. Decimufnonus in excom--' 
municato maiori recipienteordines5extrade 
fen.excom.ocum illorum,& eodem modo fi 
exiftens apoitataa religione recepitordines , 
extra deapoñ:c.fi* Vigefimusin excommunr 
cato maiori fufpéío vel interdido miniftran-
te in aliquo ordine facroya cali irregularirate 
folus papa difpenfat. Verum eft tamen qudd* 
ordines mendicantium &- forte aíiqui alii ha 
bét ex priuilegiisfuis, gtin huiufmodi irre-
gularirate contradapofíunt-prslati fui difpc-' 
fare, nifi forte abfolutio ab illa excommuní-* 
cationevel effet pap3ereíeruata,quia tunc v i ' 
deturquódetiam difpenfatioin tali irregular 
rkate inde contrada paps referuetur. ^|Vi—1 
gefimufpriraus cum illegitimenatis quantuS' 
fcilicet ad fufceptionem ordinum maiorum1 o 
vel beneficiorum curatorum & dignitatum', 
extra defí,prf Cis-qui lib.íí.Nota;tamen quod' 
per religionis ingreflbm tollitur ralis irregu-^ 
larita^quoad oínnesordines, dift. 66. per cp.. 
non tameuquoad praslaturam.^J Vigéíiixiuf-" 
fecundos quod vnus^habeat dúo vel plurabe5 
neficia cum cura-folus papa difpéfat nifi í inr 
vnitajvel vnum alteri anriexum3extra de prg; 
bend.c.De multa., Etfimiliterqudd vni ec-' 
clefisduo parker pr^fint.^f Vigefírnustertius ' i l .q . a,' 
eft, non habens annum. 5:0. aetaris fuas com- • c.fi nali* 
pletum habeat epifeopatum, extra de e-leces-
cumnobis oiirm Quantum adparQchiaks-
eccleíías. 
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«ccleíías vel dígnitates curataá anté. i< . aü<» 
n u m , vt quiseashábeáyfoiuspapadirpeftr 
fat extra de eiécc. Lidetcaaort.iíkíí. Circa_ 
.jdignitatesaHtnó curacas afitéíio, annuitiha 
bere papa difpenfat.idem íoaft. A n . Vige-
, íimurquarcus eft 3 in íetate ordinandorum ad 
ííacEosordinesjñain fubdiaconus atice, i S.an 
iium.non debetordinaii ad diacoflacum nofi 
ante.ao.adpresbyteratam non ante, i j * de-
ber ordinari98¿ fufíicit annum inchoafléj ex-
tra de Deía..& quali.c. generalem in ele. anxg 
iftám astacéCo'Ius papa difpenfat. De ifta ma^ 
"Vide co teria vide'fupra de facramento or. Quod.fi 
.cil.Trid. talispromotusantessíatetnlegitimamfuerit 
i n feílio •íuípeitff«sa?p^latQJ'&poftea.fe-e^ercé3t in pr 
-ncz^.c. >Uirig.íllQ,\€ftdt.u;pirfegttlaf.is non difpenranr 
i z , dus nifiperpapamTecunduai Ilay.Ioan.An. 
-A>rchi4.5^atíos j i ^ Yíf^fn lifquin tus. eft^fp-
lus. papa poteft íCoci!ium generáis-celebrare. 
dift>í J.pertotum Sf-ípíge fdiüs concederé pp 
-|g{kcanopé^aeraIe.in^i.;q..K;í§;fi...e.tgc^cit;*. 
ca medíumjSc Cde legib.lib.í.^Vigefiiíiuf-
fextus, qu°^ 0^^ us P3P*P0te ;^P?r^ 3aam<ec~ 
clefiaftícam iure fuoípfiuare^.q.j. Perprinr; 
.f|palem.}^t4i.ft(n.:i9.4n-metnorian-(,éxjeFa'de 
exceF. prsela.c, quam fit graue. Soius poteft 
-concédetepr^bendam vel eccl'eíiam non va*. 
cantem,excrade concefiprsben. c .nu lk , & 
-derefcrip.c.eamte. í^egatusautem etiam ha 
bens plenam legationem, hoc non poteft, In 
quibufeunque perfenatibus de.beac quis per 
eledionem affum¡,extra de oiffi.le.c. de 1 ibe^ 
Tatáotie lib.6.^[Vigefimufleptimus, quód fo-
lus-papaexcommunicatum a feBominat im 
poteft ábíbluere deelec. cap. 'Venerabilem. 
De participante •cumtaü in crimine fimiíi-
ter,íed de clericisparticipantibus feienter cü 
talibus ín crirninefimilicer, varia eft-opinio, 
extra de íent.-excom.cap. Significauir. «^ f V i -
géfímüfp9:abus5quódio!uspapa.poteñ.abfol 
uere excommunicatum a íuo delegato, quía. 
nolebat pbedire fuse fententia: diflnitiuaeíi 
fteterit in excómunicatípneperannú,extra 
deoffi.leg. Quserenti.Ecídem in excommu-
nieatp alegato vel delegato,cuius iurifdiftio 
ex pira u i c,ncc ali cer e i f uccefi11, u t i n d.c. q u x 
renti.de offic.ord,c.Paftoral.<UVigeGmufno 
nus^quiafolus papa cognofciccaufis appella-
tioneremóta.p.qusñio.^.cunda, & cap.alio 
r u m . Item folus cognofeit de caufis per ap-
péllationem delatis vel relationem, extra de 
offi.leg.c.LicetrEtad ipfum appellanir omif-
fís mediis.z.q.6.c.2.& fe. & fecundum Hott. 
legatus videtur habere idé priut ' legiii.^jTii-
gcí ímusj ío lus ordinat ilium ad-^diaconatum 
lepresbyteratum quem ordíoauic ad fub3ía 
cPnatüm,extra de tem.ord.c. Cura in diftri-
buendis. Item folus poteft conferre ordinem 
fubdiaconáiem diebus dominicis & ahis fe-
ñis pr^cipuis;^ Tfigefimufpriííiusjfólus feral 
per & vbique palleo vt i tur , ad defignandum 
plédicudinem fc3| poreftacis vbique extra de 
vfu pal.c. Adhoñorem, ipl¡eedamconcedit 
aljis palleum.di.c.ca. Palleum. Parriarchae 
etiam'fecuodum Guil. habent priuiiegium 
coñcedendi pallea fuis, fubditis . <||Trigefi-
müíTeciiadusjfoIus difpeníac cum eo qui no 
ieft in facris, velaliásdeiuré eft indignos, cp 
promoueatur in epifeopam^extra de eíec.Du 
d.um4fi.&C.de cri.facrile.l.difpacari. "fíTri 
geilíiiustertius eft, quiafolus eledumlnim-
peratoreoi confiwnat vel caíTát, vel etiam im 
peracoreím dtponit extra deeled. Venerabi-
Íem,&:de feat. &Te índi.c. Ad apoftolicse.li. 
6. Efquandocunqtreprinceps fecularis fue-
ri t i n u ti] is & n egl igens, circa r egn i guberna-
tionem &iuftitiam per papam pot deponi,vt 
i 7.qi33eftio.4. Si quis deirtceps.é ' .q.i. Nultus. 
¥ n d e Zacharias papa depofuirXudouku re-
-gem Francorú l í .q^ .Al iusv&ínño.^ .Otho 
n^m'ímperatorem, vt in dido ca. vcnerabil-
lem ,&lnno. 4. Fedéricum ImpeEátoreffliUC 
in dido c. Ad apoftolicEe. Bt deiConftantino 
.poli inFraciaprius translacam impe¡iü f'uit. 
Nara Adrianus papa vocauic Carolum Ma-
gnura ad liberandumltaliá de manibus Ló-
gobardorum,,quofado;dédif fibi imperium. 
dift.(?5.Adrianus.^|Trigefimufquarcus,quÍ3 
a.bfoluitipfiEa fententiis éxeómunicationis. 
fufpenfionis vel interdidí,guarum abfolutio 
nem fibi réferuatin -conftitutionibus quaein 
corporejurisvél perextrauagantem, dequi-
b, us habes infra in trac. de cenfGris,5ÍTrígefi-
mufquintus, quiaélediotiem nondu fadatn. 
prouinciat nullam íí ñat,extra deelecc.Inno 
tuic.^yxrígefimusfextus,folus babee canoni^ 
zare fandosjaliás non licet venerari aliquem 
pro fando, fcilicetfaciédo officiumfolemne 
pro-ipío, vei ecelefiam vel altare nififuent ca 
nonkatus,€xtra de;reli.&'vene.fand.íap.i. 
% rrigefinTusfeptitnus, ut quis hábeat p!ure« 
dignitates velperfonatüs^tiam fi curam non 
babean t, aut etiam in eadem ecelefia, extra 
de pb.c.de mulca,& deconfue.c. confuetudi-
né.Iib.^.^frrigefimüfodauus, quia quod va-
ler Facit nú valere & econuerfo,extra q fi.finc 
legi. c. Tanta. Hoc tamen in pofítiuis habec 
locú nonin Faeris& huiufmodi, quseqiioad 
fubñantiaíia mutarenon poteft. flTrigefi-
mufnonus,quia poteft monachum tara cou-
tra 
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tra raam vóluncatem quam abbatis de mona 
fíerio extrahcre,& alicuipralatouelprincípi 
ih focium aífígnare vél fetum tenere.9. quse -
íHo.tercia5cap.fín.& 1 r.qo.^.qui refiftic. 
^JQüadragefimüSj quia fententia eius facjtj 
tus, extra dé fent.Sí re iu-In caufis.^jQuadra 
gefimnfprimusquia eadem dieordinat quo 
- confecratur,extra de eleftic.gt» Íicut.§.pr2te-
rea.^|Quadrageíímuflecundus eft, quód d i -
ípenfat jngradibus confanguinitatis &affi-
ñitatis prohibítis quoad matrimonium con-
trahendumjextra de refti.fpol.Litteras, & de 
<onfangüin.& affinita. Non debet. Non ta-
ra en poteft difpenfare in ómnibus gradibus 
prohibitis, quia non in his qux funt de iure 
naturali-Dehoc tamen habes pknius, fupra 
eitu.primo.^jQuadragefimustertius eft,quia 
potettcollereleges quoad utrunqueforum 
i n his quibus vertitur animaspericulum, íi-
cut in materia praefcriptionis vfurarum & hu 
íufmodt^eKtra de prsefcrip.cap.fina. &de i u -
di.nouit.& dt fecund. nupt. cap.penul. & de 
1 foro compét.ca.fin.Iib.<í.& deiureiuran.ca.i. 
Mb.6.uiÁ autem non vertiturpericulüm ani-
mse tollere non poteft leges in terris , ' in qui-
bus non habet iurifdidTonem temporálem 
quoadforum ciuilejcum poteftates fínt di— 
^¡ndaeJdifl:.9(í.Duo,& cap. Gum ad uerum, 
fecundum íoan. ^yQuadragefiraufqnartus3 
qúia poteft concederé indulgentias genera-
les certis locis feu eccleíiiSjvel certis perfonis 
vt illequse coneeduntur in articulo monis ^ 
Se extendere eas ád exiftentes in purgatorio , 
fecundum Thom.& alios.^|Quadragetimuf-
quintus ett.j quód poteft legitimare quafcun 
que perfonas quoad fpiritualia vbique quo-
ad cemporalia, vt honores & hjeredítates in 
terris ecclefiaein aliis terris afTentientib. agna 
tis,fecundum Ant.deButr.extraqui.fi,fínt le 
giti.cap.Per venerabilem.Quadragefimuífex 
tus eft, quianouas poteft inftituerereligio-
nes & regulasapprobarerelígionum,& repro 
bare,&in cerimonialibus earum imputarej 
& difpenfare fecundum Pet.de Palu.in quar-
£o.<{jQuadragefímu0eptimus eft,quia poteft 
in ómnibus ecelefiae prseceptis difpenfare, vt 
inieiuniisin confeflioné& incommunione 
fienda aiínuatim in auditióne Miflae & h u -
iufmodi, fecundum Thom.in 4.non tamen 
debet finé caufa rationabili'. 
^¡Quadragefimufodauus,quia poteft homí-
ñem abfoluere ab obligatione qua tenetur 
homini fecundum plenitudinem poteftatis. 
argum.p.q.^.Perprincipalem.arg. Cdepr^e 
ci.impe.ofte.l.quotiens, fecundum Inn. Ho-
ftien.'& Ber.^[Quadrageíímufnonus,quia dé 
nullo crimine poteft aecufari vel condemna-
vri nifi pro criminehasfefis.dift.40.G papa. Et 
hoc quando efletincorrigibilis de ipfahasre-^ 
fi,vc dicit ibi gló.nam fi vellet errorem depo 
nerenonpoíkr priuari.^¡QuÍnquagefímusj 
quia folitus eft legibus quamuis fecundum 
leges viuere débeat, & nullá fententiam exc5 
municationisfufpenfionis vel interdidi vel 
notam irregularitatis incurrere poteft, fed be 
ne notam culpae. ^¡Quinquagefimuiprimusi 
quiapoteftítmplici facerdoti committere,vc 
conferat facramentum confirmationis, & m i 
ñores ordinés & conféruationes eccleíiarum 
& virginum, non autem maiores ordines, l i 
cé tHugo dixerit contrarium,fecundum Pee. 
de Pal. Thom. in 4. poteft etiam conferre au-
óioritatem laico, qúódiudicet in fpiritualib. 
& quód excommunicet art.di.^z.Prjeter hoc 
§.verum. ^¡Vtrum autem in matrimonio có 
traftoper verba de prseféntipofíit difpenfa-
r^ji.diffoluere, dubium eft canoniftis afteren 
tibus hoc faceré pofle theologis contrarium 
affirmantibus, Etcumomnia poííitpapa& 
multa alia. Poteft etiam, & hoc quod eft co-
mune omnibus,fcilicet errare & peccare. l ux 
ta illud.Omnis homo mendax, grauius cíete 
ris puniendus niíi p^niteat in inferno, di.40. 
Si papa. Nam&fymoniamcommitterepo-
teft fecun dum Tho. in dando fpiritualia pro 
temporalibusappreciatiué, fícut diuulgabat 
de Boriif.9.& haerefim incurrere, fíeut narra-
tur deiiberibpa.feú Lconej& hxrcticisper-
nicioséfáuere,íicutfcribitur de Anaft.di.19. 
Anaftafí.& Nigromantix intendere, fícut m 
chronicis habétur de quodam Silueftró Papa 
mago,fedp£nituit,& rapinis inuoluijfícut de 
Benedido Papa narratPetiDamianus, etiam 
luxuriis vacarejficutdelban.'i í . narratur m 
chronicis, qüi cum in adulterio obledaretur, 
a diaboló fubito pereuflus eft, & quaecunque 
alia fíagitia coramitterepotett . Nectamen" 
propter huiufmodi íubtrahenda eft fíbi obe-
dientia vel debita reuerentia refpedu perfo 
rise quam repraefentat, feilicet domini noftri 
lefu , nifi haereticus inueniatur , néceledio 
eius ex aliquo poteft inuitiari vel inuitiarí, íi 
eftfada a duabus partibUs cardirialium niíi 
propter haerefim íí in ea permaneret. 
^¡Quare mutatur nomen Vtyee in fui CTM-
tione. Cap. 8. •= 
A Ddr-íanüs Papa tertítís Anglicus natio-ne dicebat,^ iCom.Pont. nemo eft mi -
TerdaPars. . Fff /era-
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ferabiliorconáicionecius nulla mi ferian Fa-
tebaEur enim in eaáem fede cantas miferias 
inueniffe^tfadacallatione prsefentium to-
ta praefens amaritudo íocunditas & foelicitas 
fuerit. Spinofam ením dicebat efíe cathedrá 
Romanipontificis, meatum^áeticiflimis vfqj 
cjuaqtií confértum: aculéis, tantseque rpolis, 
vt-robuftiffimospríemat terra^Sí coin tninuat 
humeros. Coronam & phrigium clara meri-; 
to videri3quoniam ígnea funtfeque nunquá 
a natali fuo Anglie mallet exiflcjaut in clau-
ílro BeatiRufE apudValentiam perpetuo la 
tuifle quam tantas intrafle anguíiias, niíí q,a 
diuingdifpenfationi réluélari noniauderet. 
Hocetiam fgpiffimé affirmabat, quódcum 
degradu in gradum a clauftrali clerico per 
omnia oíiciain fummum pontificem afcen-
diiret,nihii vnquam foeücitacís auttranquil-
quietis vitas pnori adieélum eftabafcen-
ÍUj& yt verbis eius vtar. In incude & malleo 
dilatauitme dominus. Sed nuníoperiquod 
¿nfirmitati mese impofuít,íí placet, fupponac 
dexteram, quoniam ímpoFtabile eft m i h i . 
Norme mifena dignus eÉl:,quae pro tanta pu-
gnar miferia?Sit dkiffimus qui elefius eft, fe 
quenci die pauper erit, & infinitis íeré credi-
toribus tenebitur obligacus. Ambire vero ad 
fummum Pontificem , & npn íine fratetno-
íanguineadillud etiam afeendere & Romu-
lo fuccedere in parEicidiis nonPetro in oui-
has pafcendis. Beneergo.dieituf non tam 
nuncupatiué quam etiam fubftantiué fum-
mus Poneifex feruus feruorum. Seruiat enim 
feruis auarkiaf,íd«ft. RomanisneGelTeeft, vt 
nifiTeruíeric fíat aut ex ponEifex aut Roma-
nus. Hsecdixit diftus Adrianus eutdam fuo 
familiari diék) loannij vt refert Vinc?n.libr. 
^o.Speculi hyftorialis.c.j.ff:Notandum etiá 
q u ó d poft Petrum Apoítoi úm prim u m fum 
inum Pontificem, aiii íüccedentesei in papa 
su retinebant ííbi nomen proprium prius ha 
bitum in baptifmo »• Sed poft 400. annos ab 
incarnatione & ultra ordinatum fuir, qudd 
i n creationefummi Pontificis rautaretur no 
mea proprium. Quod rationabiliter faftum 
eñ tripliei decaufa,vtnotat Archidiac.fuper 
6Áa pnnc. Primo exemploChrtfti qui fum-
mopontificiqucmfuüm vicarium dereli^t 
in terris,mutauitei nomen proprium. Nam 
prius vocabaturSymon, vt patetMatthg.i^. 
vbi Chriftus ei dicicBeatus & Symon l a r i o -
na,i.filiusloan. Etloan.vlt.Symon loannis 
diligis meplus his? Sed Chriftus mutauitei 
nomen vocans cum Coephasjideft Petrus,vt 
patee Ioá.uquando Andreas frater eius addn» 
xiteum primo ad lefum . Secunda ratío eft 
ad innuendum quód totus debet innouari in 
re& fanftitateeonuerfationis, íieutmutatut 
in nomine quiequid eft in eo de veteri homi 
ne,i. defeftupfitatis&paílionum totum a fe 
auferat & exuat induens nouum .hominem > 
qui fécundum Deum creatus eft in iuftitia , 
& fanftkate veritatis.Tercia ratio eft ob quah 
dara decentiam nuncupationis ipíius. Nam 
aliqñaffumebantur aliquiquinuncupaban-
tur nominibus non decentibus , ficut dicitur 
de quodam Papa Leone, qui prius dicebatur 
os porci.Quando vero creatus eft immedia-
te aíFerturcoram eo, vt dicitur tabula fum-f 
morum pontificum pr2edeceírorum,& vnum 
exiltis ad benepiacitum aflumit , verumeft 
quód ex noramibuseorum qui fuerunt ante 
SilueftrumPapam, pené nullinuncupantur 
niíi Clemens Si Alexander. Sedex nominib. 
eorum qui fuerunt poft Silueftrum>& eo no-
mine nuncupantur cum numero fucceffionis 
in tali nomine. Vndefub nomine Ioan.faeru£ 
i^.vltimusvocatuscft loann. vigefímufter-
tius.Et fub nomine Gregor. fuerunt vfque ho 
die»ia.ideó vltimus diftus eft Gregor.iz. Ec 
fub nomine Nicolai fuerunt qumque, ideó 
quinunc vi'uit & regnat vocatur Nicolaus 
quincus. Annodominia Natiuitate. 1447. 
Creatus Papa, & fic dealiis Gregor.autem 
magnus qui eft primus in illo nomine , fuit 
illequi boc adiriuenit.vt dicat fe íeruum fer-
uorum D e i , vt cognofcat fe máxime illum , 
cusus Vicarius eñ dominum j fcilket íefum 
Cfariftum deberé jn humihtateimiíari , quí 
ait difcipulis. Qui raaior eft veftrum fit m i 
niiterjficuc filius hominis non venk miniftra 
ri,fed miniftrare.Matth.20.Et in ultima cos-
na eis dixit. Ego in medio veftrum fum »fi-
cutquiminiftrac. 
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conciliis vníuerfalibus. 
^¡Ds dijfermtia Tapie & Condly« 
iCa^ 1. 
Oonabfcondi mifericordíam t u l 
&;vcrítaté tuama concilio muí-
to.pf. j p . Proptefea poft tituluiu 
de fummis Pontificibus ponituc 
yltimo de Concilio, non quia coacih'uraíít 
maius Papa de elediocap.íignificañi. Sed <ja 
concilium no folum compraehendit papam8 
vs caput qupd eft principale in conciliis ^ 
H 
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fed etiájSf reliquum corgus ecclefías vt alios 
prée'latos,dequo concilio inquit propheta. 
N ó abfcondi mifericordiam tuam &c.vt ait 
Áuguft.ín lib.de ciuita.Dei vt homo confí-
dentius ambularetad yematemjipfa veritas 
T)d fíliushominea{rumpto(non deo cófutn 
ptojveniens fundauit,& ftabilíuit fidem ve 
rítate pleniflimam,& mifericordia fgcun-
diííimamjVt omnis quicredítin Deum ha-
beat vitam ^ternam. loan. j . vbiadimitur 
otnnis miferia.Caepiteníra mediator Dei, 
& h o m i n ú homoChriftuslefus faceré & do 
cere,viamDeiinueritate docuit vtcoa-
teinriantur terrena, & appetantur füperná, 
& illuftrenturhominuni corda ad r e d é agé 
da.Triaenmifuntf vcait Empedoclesphi-
loíophusjin tota reruni uariecate praecipua, 
fci l ícetnobil ísaff lueHtiaeconteiTiptas , futu 
raefgíicitatis appecitus métis illuftratío, qu0 
rúprimonihil hoHeftiiiSjfecúdo nihii feli-
cia5,tertio nihil ad ambornm confccutione 
€fficacíus,philofophus in li.de vegecabilibus 
lo . tp* Paflionem niifericordiííimefuftinuitad re-
dimendum genushumanum,ac etiam vir-
tutem paffionis in facramentisrelinqncndo. 
Vndeex latereeius pendenttsia cruce exiuit 
fangutSj&aqua,quaídeíígnanc precipua fa 
crámerttajaquabapdfmumíqaod eft primú, 
& máximum facramentorum in eíFeáu effi-
cacifltmum ad delendum omnem culpam 
& reatum,fanguis ad expnmendum eucha-
riñiam,quod elí fiáis omníum facramento 
rum ad quodalia quodammodo ordinan-
turjmaximuui in efl'e memoriale perenne 
dominicas paffionis. ^[Hanc veritatem, & 
mifericordiam Deus humanatus nonabfcó 
dic>fedpatefecitJ& mudo exhibuit no abfcó 
dit a^concilío multo,dummodo íit conciliü 
non conciliabulum,& fynagoga fathana;,có 
gregatio fcilicet adunata,non niíi ad unum 
tendens fcilicetjhonorem Deí , veritatem in 
dagandani,& falutem animarutn procuran-
dam tale fuit concilmm malignadum Ghri-
ftum obfídens,quando coIIegerunt pontífi-
ce Sj&pharifei concilium aduerfus veritaté 
6c mifericordiam tradantes occidere Chri-
ftum,quod deteftatus eft lacob patriarcha 
cum in fpíritu hocpraefciuitjait. In concilio 
corum non veniant anima mea, quia in fu-
-rorefuo occideruntvirum fcilicet, Chrlftü. 
Geñ.pe.Vircuofilíimura contra oranem mi -
fericordiam^ veritatem. Simile conci l ium 
congregantibus h3sreticisj& fautoribus hae-
reticorumabfconditDeus abéis veritatem 
•fideij&mifeficordiamfaluatoris quale fuic 
concilium Ariroinenfecongregatri a Con-
fiantinohaeretico, &fautore Arrianorum, 
quodin aecernum damnatum fuit}quia con 
tra veritatem fidei,vt diíLiy.Sanfta Roma-
na.Pf.quoquerenuit federe in concilio va-r 
nitatis,& cum imqua gerentibusnó in t rpi 
rejpfaLa f.quale fuit concilium feu cóciliunj 
quod congregauitAbfaion contra pttré ad 
auferendura et principatum , & Roboam cu 
iuueníb. occafio fuit fchifmat!s,& diuifíonis 
rcgni vnius in partes duasjvtpatet in i . & 3. 
lib.Regum.Hoc eft concilium fchifmatico 
rum fcindere qugrentesyfed non valentestu 
nicam Chrifti inconfutilem cum fcindi verc 
non poflit ,quia vna eft columba mea, v i di 
citur Can. 5.fcilicet,facrofan<Saecclefia,er-
go recedentes ab vnitate eccíefiañica, con-
ftituunt aliam ecclefiam,ideft,fynagogá Sa-
thanae,fed extra archam fcilicet fanftam ec 
clefíam catholicam reperti diluuio dánatio-
nis abforbentur,qualefuit concilium velpo 
tius fupercillum prgfumptioni s cong regatú 
ab Henrico Imperatore quorundam epifco 
porum ad irritandum decreta Greg.8.&de-
ponendum eum,& aliumnon p3pá,fed an-
Hpapam,& Antichriftum inftituendo,:íími-
kconciliumBafilienfe; congregatum prius 
can onice/edpoft diflblutionéeiusfeu mu-
tati oné per Eugenium papam.4.Anno dñi. 
1437. fadum eftconciliabulum, etiamla-
tibulum fetpentís antiqui bafiliícum genera 
tis . Nam ut fchiímatici temeré deponen-
tes Eugenium idolum fíbi ttacuerunt ducem 
Sabaudig FgÜcem appellantes cum fiElicifli-
muslic efFedus.Ab his ergo conciüis nanita 
tis&malignitatis abfconditDeusmifericor 
diam & veritatem,fed non abfcondica con 
cilio multorumjfcilicét tendentium ad unú 
fcilicet conferuationis vnitatís ecciefíafticf, 
de qua dicicur. í4.q. i.Loquitur, ibi vide de 
unitate ecclefiae.In concilio uericas creden-
dorum manifeftatur>& obfcuritas omnis vÜ 
dubietas tollitur ueritas conuerfationisrelí 
giofae per cañones arapliatur facramétorum 
confedio,& ri tus& miniftratio quibus^ho-
mines mifericordiam confequútur, infinua 
tur . Sícut autem verax, & mifericors deus 
inferiora cürporailíuftrar,decorat & fscun 
dat per corpora fuperiora, ita & animas fí-
fielium irradiat per praefidentes veri tace do-
drins ac morum & a miferiis reuocat erro-
rum & vitiorum 
^JCreauit enim luminaria magna, 5? pofuit §. 1. 
infírmamento.Geñ-i'Feci^enim Solem in 
pofeftatédie¡?Lunam,& ftellas, in potefta-
Fff z tem 
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tcm nodis,inquit pfal.r^Adhiminahdunv. 
fuaclaritate,(Sí ignorandura fuá. influéti vif 
tuofítate.Per íbiem autem vt maius lumina 
re mtelligitur poreflas epifcopalis.Et per lu -
nam dignitastemporaiis vel mediocres pra? 
lati eccIefíaruiTi,vtabbatesjpní)res,& huiuf-
modi-Per ftellasaudoritas doftoralis & fa-
cerdotalis-curam habentis anímaruin , hsec 
font in cglo eccleíif & in concilio congre-
gantur. Primo nota in Solé íublimicatem 
poíitÍQnis,eleuatus enim fola cerra fuper no 
ílrumorizontem afcendit víq-uead mediú 
coeli,&tunc virtutesvfquead punftum de-
clinacionis fortiores efEciuntur, quia cura 
ukaprglati proficientisiH rpiritualibus ele-
uatura tenenis tora ecclefiaornatur & bo-
Risoperibé róborat.Eccl.z^Sicut Soloriens-
mundo in alt if í imis Dei fíe mulieris bonse 
fpeciesin ornamentum domus eius lucerna 
fplendens.ruper candelabram fandum.Qug 
da,m gammas funtfplendidiores in obícuro 
^ lucera quidam ante praelationem fatiscó 
médabilis uitsfueruntj fed fuper candela-
btum écelefíae conftituti lucem in tenebras, 
famam in infamiam conuerterunt, quibus 
melius fuiffet íub-modio latuifle quam cum 
infamia candelabrum afcendifle. EíFúndac 
ergo prselatus ecclefiíB radios vkss exerapla-
zls in ómnibus faftis fuisjvt refulgeat Sol in 
clipeos áureos j &refplendeant montes ab 
eisj hocefta prslato in clericosfuos, & 
adericis fulgeat fanditasinlaicis.Sit enim 
purüs animo, benignus e loqu io , manfue-
tus obfequiojiufius in confíftorio, largus in 
conu¡uio,caftus in thalaífio, deuotus in cho 
rojfeuerus in occulto,honeflus in publico, 
^¡Secundo uiiiitatem operacionis. cctlum.n. 
eius lumine ilIuraÍHaturí& térra eius calo.-
re inflamm3tur,quiapraElati doétrina i l l u -
Hiinantjidcft^iiluminare debét corda fubdi 
torum ad ueritatem,& inflammantjidíftjin 
flammare debent eordafubditorum ad dia-
ritatem.Sol enim eíl oiigo& pr inc ip iü fon.-
tale iuminis.i.Regu. 1 .& caloris.fecujidum 
Reg.decimufquartus.Lux auroras. Otiente 
Soie mane abfque nube rutiiat.Dum prsela-
tus prasdicationi non vanitatibus aut feien-
tiisTsecularibus uacacqugíajnt ficut nubes, 
vacuitatem non foliditatem habent dicente 
Hieronym.dodore eximio. Nonne videtur 
vobis in uanitatefenfus3& obfeuritate men 
tis ingredijqui diebus ac nodibus Dyalefti 
ca arte torqueturjqui phyíícus perferutator 
ocuíos trans caslum leuát,,vltra profundum 
•tcrrarumj&abyííi in quod^m inaaejiner-
girurqui tañtam metrorüm. íílüam ínfac 
ííudiofus corde congerit & diflinguit,diftii)! 
37ÍH|C vtprodigus fí liusfiliquís porcorurñ 
pafcitur,qua2 inflant non f3tiant,fed doftri-
nisfacrís vt ueri folis inflammantur ho-
mines adcharitatem.r. Reugm vndecimú» 
Cras erit vobis falus cum inclauerk fol vb i 
enim lumen folis^ diffunditur j non- facile 
mueniuntur venena peruerforum dógmai-
tum5nec vbi calor eius inflammat grami-
naleuiu.m& fragilium morum perfeuerár, 
quia Iacob.x.dicitur. Exortuseft fol curaii 
ardore & arefecit fenum . ^JTertio.fol ha-
ber voIubilitatemcircumitióisoritureaiiTi: 
fol&occidit , & a d locura» fuura reuerti-
tur, ibiquerenafcens gyrat per meridienii 
8c fleéikurad Aquilonem.Ecclefiafl.primo-. 
Oritur fol quando bona vita pradati decla-
ratur, occiditcum oratipni vacat publicis-
afpedibusfe fubtrabitjgy rat per meridiem, 
cum ex zelo-feruoris diligentér vifítat com 
miííam fibtplebem, fedtamen ad locutsi. 
fuum reuertitur, cum ad confeientiá fuam 
iftgrcditur & íleftitur ad Aquiloneiii quan-
do in humilitate fecuílodit, habens prg o-
culis ventura illum aquilonarem turbidui'a. 
feilicet penara gehxnnalem ficut Efdrae. 
<5¡Quarto velox eft curfus folis Scconuertít 
in gyro coelum in locura fuum invnodie^ 
quia licet íirmaraentura quecídiepeuoluíje 
do folemrapiát fecunijtamen femper in fi-
ne anmreuertiturquafiad punélura pro-
pr ium. Sic pr^latus dum multa egit dumi 
vltra fe rapiatur ad feipfum follkitus infir-
mitatis freno reuocetur. Si ergo epifcop'i3 
& alii prslati ad pradationem bene veniañtj 
imitantur folemin nobilitate conditionis. 
í i ineabeneviuantjimitantureum in fubli 
mitate pofuionis,fi bene doceantjjimitanturi? 
eura in vtiiitatc operationis, fi humiliter ad 
fe redeant,imitantur eum m volubilitatere 
gyrat ionis. 
^[Lunae comparantur redores temporales, ^ 
vel mediocres pr^lati ecelefíarum qui l u - s* 
men recipiunt a fuperiori praelatura,ficut lu 
ná a fol.Secundum.n.fseculi fapientesjluna* 
a folelumen recipit>fie redores fecularesfal 
temfpintualibusaprxhtis ecelefiaz habatít 
guberaari, utinferior afuperionVvtpatee 
diftindione.síó.JDuoíunt . Eft autem luna, 
fecundum Ifíd.menfura temporisjdoraina-
trix marissminiftra roris. V'ndeexluna col 
ligimus varietatis mitiü,humidítatis domii-
niújferenitatis prjefagium j.ut fint feculares 
redores vel pr^lan raediocresj; vt Abbates 
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le prior es. D i fe rétt i n d í fpe n fation e p ér tem-
poralem proaideiuiam: . Seuérí exterius in: 
culparurti correétione per iuíüciáfn. Serení 
luminisperclertieñriaítí inpóénafüm mitiga 
tíone i ^"Eft ergo Luna vatietatis mitiüm . 
Jííamfecundumphiiofophum a circulo L u -
ísari temporaíia & caduca incipiünr pfa 103. 
, Pecítlunatn in tempore. Singulis nodib.non 
mutatofubiedo figura Lunae mutatur, quia 
pro neceííitátíbus ingruencibus ab eodépráe-
lato temporaliaprouidé difpenfantur. Sene^ 
ca.Si prudenríam ampTedetis, ubiqueidem 
eiis,&prout rerum ac temporunrvariecasexi; 
gitjita íeaccommodes.tempori,nec tealiqui 
bus mutes/ed pocius aptüs, ficüt manusquse 
eadem eft,cum in palma extenditur, &cum 
in pugnum conftringitur. Nec eodem modo 
cíedimuspraelatum habendum ad omnes . 
Nam^lleborus vnomodo dbus eft,alio mo^. 
do venenumitaliomodoTnedicamentum,& 
idem pañis qui hominem nutrit, acciprtrem 
interemit, &leuis fibilus qui equos mitigat, 
•caiuíosinftigat; Luna in omnibusin tempo-
re fuo oftenfio tempons & fignum eui eius. 
Summopere autem cauere deber redores cu-
piditatem , vtradicem omnium malorum . 
H^cenim inducitadlegesiniquas eonden'-
das, ad libertatem ecclefiaíticam infringen-
dam^ad'nouapedigiainueniédajvel antiqua 
augenda contra canónicas fandiones. Hxe, 
iniuftis ta1íispopulosgr£mat, ecclefias fpo-
liatjfymonias in beneficiis procurandis muí-; 
:tiplicat,pietatem«iiminat s thefauros non ta 
auriquam criminumcongregar,^ocíouetli 
tigiajfufcipit bella iniufta5yendit oíficiaiper-
uertitiudicia , necabñinere nouit a vetitis, 
necgaudere coneeflis, nec veritati adhibere 
coníenfum permíttit. ^[Eft etiam Luna ha-
íbenshumidítatis domínum5liumorem enim 
i l l um quemcalor'Solis arefecit dedie.Luna 
roríflua reponit de nodé,vnde qui'ftiblumi-
neLunxdorrniunt,capttafuahumedatafen 
tiüntfecundum illud Can.^. Gaput meu pie 
num eít rorejSicincinnimeiguttis nodium 
proprer quod vocabant gentiles Lunam Re 
ginam ceeli:.Hiere.7.& 44.Sap.i4;Solem & 
Lunam redores orbis terrarum Déos putaue 
rünt.Grariam enim^u^m ardorpeccati ficca 
uit, iuftitiaprflati corripiendo reducirpfal. 
yi.Orieturiri diebus eius iuftiria &abun.pa-
cisdo.au. lu. Luna auferttjrquandofenefcit 
& déficit j cuius defeduomnia elementa pa-
tiuntur,nam vacuitas Sc vanitas tuncinuehi 
turin cerebris pecorum, in vifeeribus mar-
morum in raedullis, arborum, & ügna tune 
cffa cito cónuertuntur ihpüluerem fíe abla-
taiuílitia membraecdelisein diflolutionéad 
ducuntur. Ve enim ait A ug. in li.de ci.Dei. 
Amota iuttitia ^uid Cunt regna nifí magna 
latrodinia?In condlio fenatorú prdlixius dif-
ferüitLélius républicá diuno poííecorííiíle-
rc^fcá ruituram fore, oportetergopritxcipes 
pu ni re fa c i n o r a, d eb ell ar e fu perb a, ex t e r ra i -
nareabuíionunl vefuíl:a,prpbos exaltare, ma 
gnificare redos. Eft etiá Luna ferenitatis pr^ e 
fagiú,quía,fecundri beatú Ambr.inhexame-
ron íiLuna. 4. ferenitatemofiédat totusetiá 
illedies , Scquinafeenturex iíloexadusad 
raenfem vento pluuíifque carébunt, quia re-
dor quadratus virtucibus & perfedu.s, nulli* 
exagitatur turbulétisimpr|flGionis,red eñ fi-
cu't Luna plena lucidus &-ferenus.Eccleííafti-
ci.^o.Quafi ftélla ^latutinain medio nebuíf, 
& quafi Luna plena in diebus fuis lucet, & 
quafi foj refulgens, fícut ift^ refulfit in téplo 
Dei.S!cut.n.ftatus.gra.t¡or eft ad videndu, qn 
ex ferenitateluminariü dies eft fersnus& pu 
rus quam quan d o o m nía q uatiu n tur fragori 
bus & intBf micantibusfulgoríbus & ccelefti-
bus & ignibus Ita fe hábec in eccléíía cum re-
dor vel prglatus non eft turbidus: fed paca-
tur.ficut pueri gratulantur & gaudétad afpe-
'durn ferehi folis,Tic Aibditi ex dementia pa-
iiorís l£tantur,fed fugiutartufbidum & cru-
delem,, ficut animalia puíilla leonera & dra-
-conemJ|)fál.tbionus'eíusjíícutTol in confpe-
d u meo, & ficut ¡una perfeda in xternum , 
"pfalm.88. quia in praelatoperfedoclementia 
non'habet intra defedum . Prouerbiorum i 
zo.cap.dicitur. Mifericordia & veritas cu-
ttodiunt regem & dementia firmatur thro-
nuseius. 
Stellis etiam comparantur inferiores do- § 
dores Sípr^Iati^qui in node grarig fecun-
dum fuas viciíTitudines iilüminant mundu 
íicuc ftell| denodec&elum. Eccle. 4 j . Spe-
ciesccieiigloria ftellarum mundura i l lumi-
nans in exedfis dominus.Et Danielis.ra. d í -
yi tur . Qui ad iuftitiam erudiunt plurimoss 
quafi ftellgin perpetuas seternitates, fcilicec 
íulgeburit quae ereditio peroptimé fíe pagina 
facra. Sicuc enim ftellas non extinguit nox, 
ita mentes fiddium inherentes lacree feriptu 
firmamento non obfcürat mundana i n i -
t]üitas,inquít Zepherinuspapadift.jS. Con 
fideratur autem in ftellis adus naturaíis, efe 
fqduíadualis motüscircülaris, curfus cano 
nicns & regularis. Lucent enim ftellse narura-
luer,il¡uminát accidentaiiter,mouentur or-
biculariter,currunt indeclinabiliter & regula 
TertiaPars. ^ H ' s riter 
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s>itér'.Defeent.n.ta]es rucere in feipfís peí' puri-
tácem confcientiKj iiluminare fübditos |» da; 
ritatem fam^moueri otbiculariter, idélifa-
eiliter per proraptitísdinem obediemis s & 
boc quantum ad íuperÍGres,currere regular i - : 
ter quoad Deum per ordinem imentionis re 
ét^.De primo Apoc.22,, Ego füm genus Da-• 
u-ittifteila fplendita 6¿ matütina.Splendi:dáiVÉi 
non fit Goncupifcentia in afFedu , lafciüia in • 
afpeétu, immúditia in tad'Ojluxuriain-a&ü.:. 
I.ux.n.diuina quahto mutabiíiüs fulgetjtan-
tO penetrabilius videt,& cum nos uideri non 
©redimus velutin Soíeoculos claufostene-
jnus,& Deum nobis,& non os Deo abfcondi 
»iusrDe fecundo Matth/a.Stellaañtecedebat' 
magnosdonec vénnrentad locura, vbi erat 
piier. Stell| Iurajen fecuridUm philofophum 
nil aliud eft niíílux fui orbis ciícühquaque-
diffundens radios fu-je claritatis-, quia fac.ei?-> 
dotes & doéiores»diíFuñdere debéc lucem fui' 
aominis ex bona doftrina & fama'ill umina- -
re,& coñuertere populum, íacut ftella magos 
xeduxitad Chriftum}qu2e licét illuminetre-
nebras noétis, tamendifpareteorum lumen 
inpr^fenciafolis, nameorun^famamferré-
tius opera eorum diftuhduntv cum fauorem; 
bumariumnon appetunt Sap.ió; Fuit illis iri 
velamento diei & i n luce ñeilarum nodé.- i t 
v-t dicit Greg.in paftorali* Officium prgconis 
ideftjdocenti^fofcipitj, quifquis ád facerdo-
tium accedit. Vnde in ornamento primi fa-' 
cerdotisjquod díeebatur rationale, ante pe-• 
ílus eratpofitum fcriptum manifeftatso &ve 
ritas. Et Ghryfoftidicit^ cp facerdos debitor 
^ítiVt veritatem quam audiuita Deo inferid. 
pturis3mamfeftet popuJo., a! ¡oquin proditor-
©ft veritatis.ii.q.^.Nolitetimere. ffDeter-
íio Barueh.3.SteÍIe dederunHucem-in cufto-
diis fuis,vocatj.fun-t,& dixerunt, ad fumus, 
quia poi^uam laudabiliter conueríari funt 
cíericiin loéis fuis ^ &.vocaiTtur ad beneficia 
& oííicia non qua:runt-dilaíiónes non íubter- • 
fugia, nonprjuiíegia,nbndimittüntminus-
bsneficium propinqnipri, cum üiderin t fe •£• 
fícete pofle in mmori , ne finí ficut lenones q 
minu&pulchram concubimm dimittunt pro -
pulchriorLffDequarto rüdicum.vStellf ma 
«entes in ordine,.& in curfufUG contra Syfa-
ram pugnaruntj ideft^diabolutn, quíñosex-
cludere niticur a gaudio,Sic enim ín terpaétaj 
tur Suíaram expugnaueruntjnib.íi.n.ita expn 
gnat diaboiam 3 fícut'habere redetudínem 
intentionis ordinis ordináígad Deüm. íuftc 
autem mthi vídetur intentio ordinata in do 
&ote & íacerdote quando timbrem fufeigié-
dtofíicíum coneipit ex düeifcíone D e í , & ta* 
men quodam modo foílicitudinem appetie 
exediícationep'roximi, & iri dubio conftitu-
tus intra fe recurrir ad eXaminationem f u i , 
& puritatem fuam donfpiciens, &- quodiit^ 
expeditvidens Deó humíliter obedit i n fu -
fceptiorie officiiwTim ebat Hieremias iré &á 
prxdicandum appetfebac Efaias. Recurrebati 
ad confcientianTfaamMoyfesi, &poft excu-
fationem húmiliterifuícepic-officii executio-:; 
nem.Superbia enim eflet fi tantum officium. 
sffumeret fine. timore.SuperbianihilomiHus-
íi Deorefíftererpertinaci mente. Etfícpatet' 
de doélorum & facerdotum gloria curatom 
compapafacharitatilummarium quíe lucct,. 
& aimultisímifeííisnQs fubleuawti.Sic epifeo. 
pi!& praelati fuperiores mündi principes, &. 
redores tenebrarum harum dodores, & cu-
rad quippeluceant veritatis dodrina, inife-
reantur fíbi & aliis perfed» conuerfationisv 
fandiraonia,vtquilibet dicere valeat. Non¡ 
abfcondi mifericordiam tuam&íveri; tuain? 
a-concilio multo a ^[Sed o dolor,' ó pudor,©-
magna miferia mundi, nam fígna qu« domií 
nus= praedixit córitingere perituro ícenlo in-
SoIeÉuna:&-ftellisvlaica, n Signa ^-íeilicetí 
ignoraini^quaeferihit rbheipíóphecai^Gá.l 
Sol &sliunaobceriebraci funt& Stells retra-
xerunt fplendorem fuum implen quotidir 
cerriimus, vt non fit veritas, nec mifericor-
dia inueníatur in terra,vt dicitur Ofeíe.4. ca. 
Niara quiantum ad Solem pr^lationem egifeo. 
palium obtenebrarumoroittédo quód'olím-
Deushunc fabricauic, fecundum illudpfal.; 
Tu fabricatus es aüroram & folem, quia. 
ad prslatUfam vocati latebant, fugiebant j 
Gogebanturiínuitidetinebantur, vt eeclefia-
rum curara aílumerent, non frequentabaní; 
curiamjnon facíebant fibi caufam, non pro-
uocabant ad appeíiaíionem friuolam , fed 
nunc fímulacrum folis fabncatur manibus 
hominUmj fecundum illud pfal.r 13* Símala 
crágentium argeri.& aur.opera ma.ho.Quiaí 
per fymoniacam prauitatem quaedam fta— 
tuaepraslationem acífüirunt^fed vt dicitur-
Hiterei4j!.Conteret Deus ftatuam domus fo-
li¥squ« funt in térra Egypt¡5vt cum vnusprg 
latusialiqñ fabricatur de viü materia congre 
ganturad eum confanguinei & nepotuli, ut* 
tota progenies videatur in eo epifeopatu. •: 
Prídati autem fabricati quafi femper fub tu-
tefej ifa qj-pluresepifcopríint in vna dioecefí, 
&feca-adum ph!]ófophos aliqñ viden.t in coe 
lo dúo foles,fed rvnus: non eft v erus folféd-
függd^ítí ñüf ie i i sní i l l i raa ;^ vocacur pa-
selliona 
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•l^lljpjHjqug6gt>u-efl: fluure inuñdationisjita 
& hiac fignum eft fucurs fubueríinnis, de jp 
pe eccleíiB.Subl-imkas poíítionisfolis dege-
nera per vhx depr^ííioneni.a.Paral. 18. cap. 
Morcuus eft Achab. rex Occidente Solé, & 
Sol occiditcum praelatus ab arce, fapientiae, 
terrenisincumbit.Non decet paftoré more 
peoris vuitu deiedo in terrara,cceli contem 
piatione reieda fenfibus incubare corporeis, 
inhserereíerrenisjfed quse Rurfum fun.c fa -
perejcoelum mente fufpÍGere,alioqui quf dif 
ferentia .paftoris &ouís? Quse utilitas con-
flruere in anima cattra & turres,fimo & cre-
ta agruínfadonariurn impinguare, Ci rigor 
poenitentif relaxatur,fi in cultura dñicae mef 
fís,necauellitur fpina,nec extirpaturtribus 
íus,nec triticú verbi domini feminaturíNu-
quid dñi cura eft de bobas & afinis de iegí-
bus extprqueíidis,de regiftris antiquisfímis 
expiandis>pjer pecuniam& no perpotius de 
animabas faluandis? VEilitas" operatipnis fo-
lis dcgenerat per ocium & torporem, quod 
figurabat-íacob Gen.zg. volebat-n. rcquief-
fcere poftfolis occubitíí, Se ipfijf. curati poft 
feruoremchantatis extindum non corrigüs 
exceífusjaccipiunt procuranones, non exerr. 
cent curatíonesjfed magis exultationes quia 
poftquam de lucis poít díitationé recedunt, 
ipfa frequenterin deterioriilatá relinquunt 
& mala quseante fuerantfopitaj r.euiuifcunt 
fufcitataSí pubiicata.i. Mac.iz. .Cóueneret 
Wsdificarenrciuítatem5& c^cid^runt mari 
ducunt familiam infinitama expecunt.men-
fainferculís pneratam ,accarunt milites: & 
feutiferiex diueríis lockj& quia timentteli 
giofi paupeces vim compulíiuam , ablatiuá, 
&.inquietatiuam comeduntjiacentibi pfal. 
jo^.G^rtus eft fol & congregati funt, & in cu 
bilibus fuis col!ocabuntur.Proponunt p.erfo 
ñas indignas faciunefieri receptipríesprauas, 
lufeitant eisangarias exadiones. impediunt 
corrediones,).¡iteras fuas de facili concedút 
regulanbus., ne poft-fadara receptioné vel 
appellationem quis uiolenter eikíatur , uel 
iniuíle vexetur q,upafquet;aufae¡us cprara 
epiícpppcanpnicéterminetur.In q,bus diflo 
laitipnisfomes &d!íren.fipñis incendium eó 
tjnetar?cr,efcunt crimina corrediones mu-
tárjpoftulant iudicé ordinariumjconflát exr 
cufatíones,patrociniarequiruntjqu£q,fecre 
tiusin capitulororrigi debuerant in confi-
ftoriopubüce prppQnaní.EccL3.c,Vidifub 
fole in loco iudjcii iniquitaté s & in loco'm-
ftitis impietatem3& hocmultum deformac 
fanditatem ecclefigjSt ueritatera redditob-
fcurara-Volubilitas regenerationís degene-
rar in fpiritus defédionem.Ioan.i. Spiritusí 
in prsslato defíciet &.caro eflScitur, qaia ad 
fecrecum mentís non reuertitur.Eecleii3.i7. 
Quid íüeidius fole & hic deficiet, aut quid 
nequias quam qaod excogkauk caro & fatj 
guis,& hpc arguetur.. Arguamus ig!tur tales 
carnalesprglatos qui perduntgloris íuc t i -
talufHjintrant confeientise ferupuium, ícatt 
dalizant populum, ingerant nepotulis Tais, 
pericúlum. quiadum eonferunt nepotulis» 
fuis malse meritis bñfíciaecclefiaftica, fant 
eis raukptum peccatPrúm & periculora oc 
cafio & caufa.'Fragiiemíenim murum ponút 
in fand:amentoa£difícWj& eos qui prceliari 
nefciunt,& prima cornu vbi eft pondas pra? 
lii,&cosmfublime extollut in prxfagium 
futuri fufpendii,& mari.turbato, dant eis re 
ge^ e nauim in pericalam naakagii, & ideo: 
quia feminant in capnem , de carne metent 
corraptionem.Et iftcefuncquatuor paffioes 
folis,propterqaasbicdiciturfol obtenebr a 
ri.Nabeigkur tegitar dum pnslatas ad prse 
lationem aecedit per ambici0nem. Eccle.3zi 
SQle.nabetegá.íFragilkas nabis uankas eít 
ambitipnis.Eclypíim p3titars<:am in pra?la-
tipne liimen faam perdk per vita; deprsefíio 
nem quandodefeendk vfq, ad temporaliu 
occup:it¡onera.Iphel.i.Spl cóuertetur in te 
nebras.A feraore fao remittkur per torpón 
tem,ideó Nesémiíe.y.dicitar. Non aperien-
turport^ vfq; ad calorem íoIis,quiar¿fnge 
nú feruonsTpirifualk in prslatis caafa eft 
damnationís in fubditis5quare non aperital: 
ianaa paradifieis de nátaracreaturae, & in 
nihiiyvelpriaiaaí materiam fol refolaitur & 
cum reuet atur ad carniscorruptionem . Síc 
enim praibtus deficit,& cum tempore mo-
tus folis ttaníit.Eccl.j.Gmniatempus habét 
&fuis fpaciis tranfeunt vniuería fub fole. 
Maléergo accidit9male viu¡t,malé oíiicium 
facitjmaléin fe reddk fol, & lunaj &c. 
Vidimas de ignominia Sohs quantum ad 
pr^latosfuperiorésjvideamas de illa qaoad 
mediocres fea dpminos temporales fub ra^ 
tionelunse.In eis degenerauit fapientia & 
prouiáfencia quíe debet eíTe in eis degenerat 
pernegligentiam, & ignorantiam j iattkia 
per fententiam, clementia per feaiciam. 
^[Inde eft qaod qaatuor paffiones legimus 
inlana, luminis defedlonem,itiner¡s cófué 
t i inordinationem,maculíe infuíionem, fan • 
guinis infedionem,ad iña quatcaor defígná 
da.^JDeprimopfalmifta.io. fecundum alia 
litterá. Peccatores intenderunt arcumpa. 
F f f 4. fa. 
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fa.fujt) pha. vtfagitteut in obfeúra Luna re 
íips cordejhaeretici enim ficut fures nodiua 
gi aut ficut vefpertiliones lucifuge donñiút 
<íe.die&' vigijant de node ,ífuariim; falfita-
tum fente.ntiis eceleíiam impetunt fub prse-
latorum excítate. Vacantergo praelati i u r i 
ciyiü & ma!£erefifl:.unt.emergentibus peri-
culis fidei.Scimus quod deemones, procu^-
íantignoraniiam doétorum & filenrium vt: 
cadat populus fine ¡umine in prsecipitiumi, 
& cum foluetur.Sathanas & erit inmáxima 
poteftatestuncconíicefcent. verba doftriníej 
& ímplebitur iliud £fa.decimotertio. Luna 
non fplendehit in.Ijumine fuOj,& vifitabit da 
minus,fuper orbisma)a>& propter hoe ani-
mar.um perditiOjquiaceíTante lege diuina in 
prelat¡s,quibus. incumbir exofhcio docere fí 
lente lurepofitíuo confúetudines humanae 
funt in exercitio etfi. viiaquceque pars pro-
prium dirigatartifícem.infinemíüum,ficut 
Iex.diuinanonrequiricur ad; caufarum ílre 
pitumjita nec humana neceffario ad falutem 
animarum.^lDefecüdo ín apocriphisEfdrje 
fcnbitur quód Soirubito relucefcií nof tu & 
luna in die hoc eft negligentia, & inordiná. 
t!io pr£elatorum & redomm fa^culi, quiafpi 
rituales,& fapientes.qúafi fepeliuniur,:.& u l -
les & inftabiles praíficiuntur.Ecelefi. 17. Stul 
tus ut luna mutatur,& quia prxlati funt bo-
die fub tuielajideo tot pralaci quot officia, 
tales etianvconftituuntur in fuisóíhcíis qui: 
íbandalizant popul um5& ueJ ut; exactores fi.-
fcalium tnbutorum quárum/humorem pur 
gantesícum medicina oimiura . laxatiua fpi 
ritum extrahun£ dum vi¿tum,auferuntmife. 
rórum.€[De rertioProuerhiorum feptimo^ 
Vír non eit indomo hz,&cln.á ' ie piense lu 
nse reuerfus.modo enim non eitluna plena, 
quia notieft fine macula ):fed i m p u r a q u i a 
nonfumus.fine fragiiitats húmanaj qu^ni r 
mis inualefcitinekquipermitrunt fubdi-
tos percamposiieenris: uagaw ad, prsecipi-
tja... Namquidamex pigritja &: pufillarti-
m ita te non coxrigun r5 qu i dam q u i a reprae-
henfibillter víuunt ^quídam, quia pea indí,-
ícretam humii i ta temauí tor i tacem corri? 
giendi perdiderunt,quídam quia fátiorem, 
lab ditor u m quaírun t, qui dam q uia ta n t ü m. 
creuit malkiaper. confuetudinem obdura-
ta, quod.eam amouere non poílbnt, & fie 
.a módica fcintiila augetur ignis, á modica.. 
ruina rubraergiturnauis, a módica ftiila ca. 
uauir lapis,idormit nauta cum na ais peri-
clitatur, modiaiscum peílilentia graílatUr, 
janicot cum fur depr^datur,. vigiles cum 
ciuítasobfideturyquaífícapiatur primo iri; 
eos irruetur.Chryfoíiom.fuper. Epifiolam 
ad.Hxbr., Miror fí quem . contigerit falua¡-
r i ex h is qui principaotur in tantis minis,& 
in tanta pigritia. 5íAé hoc Abacuch.'vlti-
mojSül & Luna fteterunt in habitáculo tuos, 
ibunt in fplendore fulgufantis haftx tu^. 
In fremku cónculcabiü. t e r ramquod ad 
iítteram exponkur de Dario,; Se Cyro 
qui recEeperunt fe in domo regia & aliluá, 
flauerunc terram Ifrael, quia praelatis cor-
-rigerediffimul3ntibus,& ociantibus, diri— 
pitur populus a doemonibus qui. i r r ü u n t fi-
cut armatus exércitus. ^JDe quarto loheh 
fecundo.. Lunaconaertetur in fangúineth, 
-antequam! venial dies, domini, magnusa, 
quod: hodie experi m UP in. prglatis, qui re-
liétahumanitatequseeft propriümi homi-
nis i nd.uuQti ferina m rabiem lpirante& fátt^ 
guinem vix. effet maior credulitas fi Leo* 
nes,, & Vrfi poteítatem, regendi accxpiC-
fent. Apocalip.fexto capit.Luna tota f a d l 
e í lquaf i fanguis tamen fi. veré, prjeeflentj, 
puto quod huraaniores eíTent y quia nobi-
lium ferarum ett parcere. fubiedis , & de-
bellarefüperbos*1 VndeElephantes. & Aprl 
& Leones prsemordent j & traníeunt illa, 
quse ad terram impulerunt. 'Ignobiles ve-
ro beftiíevt fues huiufmodi, reúoiuendd. 
conculcant, & períodíendo pertinacker 
conaoJimntó. Etiíli tyranoidem fuam ex^ 
ercentin pauperesreligiofos , quibus. de?» 
trahünt pauperes, facerdotes quós deuo?« 
rantj & corrodunt, Apocalip. oftauo. capit. 
Ptrcuflaeít tertia paí s 1 uns ¿ quia ifti non 
feuium in fubdÍtos.rebelles r non in mir 
lites inecclefia infurgentes,; fe.d tantum ad. 
tertiam paEtem^fcihcet perfonas miferabi-
les.. ^JDecimse a militibusratiferuhtur^. 
ecclefig.fpoliantur:,, facerdotes. méntiun-
tur,&occiduntur, hic pi^latorum. i u H i -
tiaexerceacur , certe vobis, imputatur. o, 
prslati PÜati in pauperes,, quod.a. Ehjli-
fteis archa Deitapiatur 5 quod Saúl, cüm. 
filiisfuis occidítur, : quod! Malchus f^uít. 
in, CHRISTVM. Phafiur. in. Hierse-
miam, iBalthaíTar in uafa Domini^quod. 
Gladius Petti Rubiginéconfumitur, ec~ 
ckíiaíanQa contemnitur, facramenta u i -
lefeunt.. 
iJVideamustertiode !gnDminia;íld!arum. §.f« 
Stellje enim retraxeruntlumen fuum qtum 
a d i mi no res. fac erdo t es & eodo res .qui aeue 
runt hodie ficutñelle caeli.Degenerauit m 
quibufdáeorü gutitas cofeienti^in carnis. 
conr 
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con cupi ficé tía ra jdarí tas fam^ i n i nfain ia,pr6 
ptitudo obediencia; per iaobedientiam ftcá 
tumac¡am ,ordo intentionis-tefijein frauda 
Icntiatn.lnde eft quod legimus Aellas i m -
mundas corruptiuasjfixasjerraticas.De pri-
mo lacob 25:. Stcliaí non funt mundae ¡n con 
fpedueius.Amifít enim eccleíía mundicia 
inii l is d o á Q i i b u s . & faccrdocibus quivacát 
incQntinentisejimreiuadiíIim^ luxurise v t i l i -
tatej&hocihconfpedu eiusjquiacum fint 
fornicatores,& aliquando nocorii fíoé timo 
reconfecrantjfínehonore myñeria traáant 
líne amore difpenfantjfine pudore frequen-
tant myfíeria5etiam angelicis. poteflatibus 
reuerénda^ manibüSjCruentis & labiis pol 
lutis^oculismeretriciis, vifceribus uenena-^  
,tis.,corporibusfsetidis/piritíb.mortuisjad fa 
crofanítum Chrifti cOrpusaccedunt,,cúDa 
uidfandus & putri eius panem figúrale non 
auderenttángete,nifiprius abftinuiíTenta 
mulieribus^ benediritin confpedu eius,, 
quia quidam eorum etfi caueant peccare ta 
confpefhi hominumjtame in confpeélu Dei 
faeiuntquod turpeeít dicere,, tanto, auda.-
cius quanto fecretiusjfi tamen fecrecum eft. 
i!biiudexvidet & angelí quiindignabúdi re 
ccdunt & adueüfarius quífugger-ir3.vt in ore 
uium teftíum fequatur iufta ílntentia dam-
nationis. ^ JDe fecunda Apoc.S.Stella ma-
gna cui noraen Abíintbium ardens quafi fa 
cula,.cecidic inaquas & rouki horaines mor 
t u i funtex.aquis,quia amarx fafííe (untJVía 
gna per fupeEbíam,ardens per luxuriam^fi.-
cut fácula fetensper infamiam,velut Ablín-
thiumamarus ¿ecorruptius per exempü 
£nariinfiuentiam,fed fecundúiGreg. totpraz 
lati mortibus digai funtquoc perdicionis ^ -
xempla ad fubdítos tranfraktunr, propterea 
librilaicorurafalfi videntur,q,uia facerdotú 
exemplaria corrumpumur.Chry.foíL inhb. 
de dignitate facerdotaii.. Certius pura a ü -
quélakorum qui gemenspro. peccatis. fuis 
probeturobnoxíusadiunandumelTe fuffra-
gio,q uam facer docem cum accufatur pro a-
liorum deliéb's Idem in eodem. Tanto ind i , 
geut vulnera faccrdQt isauxi l io jquá to íimuL 
uniueríí populi muItitudo.Noavideo. quod 
indigent amplioii facrificio facerdotes. quá. 
poptiluSíexpiarijnifí grauiores; deberent eo-
, rum culpscenferj. Grauioresautem etas fa 
círjnon condicio velgenus operisjíed digni^ 
tas facientis, ^|Detertiolob 10, Qui pra> 
cipit foli & noaoritur, & ttellasclaudit fub 
lignaculojiurat dericus quod faciet fe pro-
jpoueri fu€ceiriuéj,& iaobedientiá fuá colo-
ra t per preces-vel faifas fuggeftiones uel pri 
uilegiiimpetratione,& nonoritur fol fuper 
parochianos^ clauduntur ílellae fíxaeivel in 
fcholis vbl aliis officiis, & quod per feipfos 
foluere noluerunt per vicarios foluunc.Simi 
lesillis dequo Ruth.4..qui voluerunthaberc 
agrüm Abimelech & non Ruth- quia eccle-
íias & prebendas haberevolunt,fed anima;s 
curare noluntjnecfemen fufckare Chrifto, 
fed vxorem fuaro ideft carnem cum poíTunt 
vicíis & adulteriís exponentes,, quod abuí^o-
effetin vxorecarñalijdkuntquod tradunt. 
yxorem imprsegnandara,cum tamen fpado-
non generetfed deuirginec nec proftítuta-
paffim patiet.Sed vbi eftillud Agatheni coa 
c'ílii.Diaconús pr^sbycerfi per tres hebdó-
madas ab ecclefíafua defuerii,triennio a có -
raunionefufpendatur.EtilludInno.j.in co-
cilio generalí. Qu i parochialem ecclefíam 
habet non per vicarium^fed per fepífum i l l i 
deferuiatin otdine q.uem ipíius eccleíiae cu-
ra requirit.Procedic huiúfmodi inobedien-
tia & contumacia víque ad quofdara religio-
fosjquinonfunt contenti pro multitúdine 
obedientiae fuaejíed Ímpetu quodam contra; 
gtatiam. currunt ad gratiam vt impleatur i l -
lud Matth..í4,S.tell3ecadent de co£lo,& vir-
tutescodorum moucbuncur.Ita enim a fu-
prasmo defcéduntadinfimum, utafummo 
contempla tioni&caduntadinfimum.terren^ 
follicitttdinisjnecfufticit eis exemptiones. 
decimarura imniunitates procurationuní có. 
tra Deum qu^rere,fed etiam temporalia. v -
furpare. Nam multalabore. j , muko precio-
ytuncur adepíis priui!egii& epifcojpalibus 
in. íígniis mitra,.anulo?1 <& báculo & fanda-
üis íed verius.fcandaiis.'Refpondeatür m i -
hiiied attenditur rerum cügniras, profeílio-
ni monachorum hocnon congruit,, fed m i * 
niíleriura faocefi proptieepifcoporumj puta, 
quoddarent mulram pecuniam fípoffenc 
impetrare vt vocarentur egíícopi 3s fed la-
bor & latebras ik voluntaria paupertashxc 
funt infignia monachorum. De ^ uarto fcili-
cetfrauduientia perfidia. Indt h í f u n t í l 
dera errantiaquibus caligo tenebrarum con, 
feruazaeft in« te rnum. Sidera errantia df-
cunturplanctaequi mouentur duplici motut 
conrrafírmamentum ,. & cum firtr^amen-
to,facerdotes & capellanifuñt qui. ouibus 
procurani pafcua, & tamen cum lupis d i -
ripiuntouium fpolia.^í Récipiurit enim a i 
praedicationempraedicatores quíeftuarios q 
abufíones pr^dicant Sí cum eis participant 
preciurn quaíípaíloíescomrauüicát cú l u -
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•pis vt ípfí lupi deuocent ouíum carnes, & 
pattores habeaatlananv&IiceEia hoc noa 
fint mineres prselati immune^a culpa tamé 
procedíc HÍBC noxa'ab epis qui dít eis incau 
té litteras fuasjímmovendünü, &aá caaci-
íliarios epifcoporum qui recipiunc iBunera. 
Apocalypíis.p.c.Stella cecidit in rerrá & da-
ta eít sis clauisputeiabyííiJ&afcédkfuraus 
.&obfcuratus eílaer, & exieruBtlocuíi», & 
•data eft omnis poteftas fícut habent fcgrpio-
íies terr^Sc cura deberenc eos reprimere & 
fubditos fuos defendere,dát eis poteftaté ad 
4ifGurtendumj& deuorandum,& inualefcic 
h^refisj& refufdtatur plaga Eg^pti, & ideo 
,So\ & Luna obtenebrata fun£,& fíelíg retra-
.xerunt fplendorem fuum, &quia veritas cu 
expediac tacen da non eft neopprimatur, & 
mifericordia nulli deneganda., & qui corrí-
git mífericordiamprseüaccorreéio vt fe ua-
kat emendare5Ídeó non abfcondi raifericor 
diá tuáj& veritatem tuam a concilio multo. 
,4JJDe cowañ/V umuerfáibm promncialibus, 
nodalibusad.qmspertimat ipfecongregaret& 
quihabeant conaenire. Cap., z, 
/ ^ V V i d fie concilium vel fynodus 8t vnáe 
dicaturiDicitautélfido.in 7. etyrao-
lo.quod fynodus ex graeco interprgtatur co-
mitatus vel cftus.Conciiii vero nornen tra 
¿luraeftes Romano more. Tempore enim 
quo agebacur caufa feilicee reipublicg om-
nes conueniebant in vnumjeomrauniquein 
tentione tradabant.Vnde & concilium a co 
muni intentione didum eft qu'afi coníiliurn 
& confiliu m quafi confidium.d.in l.íitteram 
tranfeunte. Vel concilium didum a commu 
niintentione,eo quod in vnum dirigatom--
nem raentis intuitum'Supercilia enim ocu-
lorum funt vnde qui fibimet difíentiunc, 
omnino non agunt conciliumjquia non con 
fentiunt in vnum. Ca?tus vero conuentus 
eft vel congregat io a coeundo, ideft conue-
hiendoin vnum dida, & fícut conuentus 
eft eastus, fie & concilium a focietate multo 
lum in vnum appellatur. Hgc Ifído. diftin. 
I f .c i .Nontamen omniscstusfeu congre 
gatiohominum diciturconcilíum vel fyno 
dus, fed congregado pr^latorum ecclefiafti-
cprum fubaliquo vno capiteadíradandura 
defalute animarum & debita conuerfatío-
nefideliúj&quáuisfynonimifiatcóciliú & 
íynodus^ófueuittñeógregatiofada genera 
lis, fub papa vel legato dici conciliunij & ea 
quas fíe ab inferioribus y t metrópoli cano vel 
dioecefano cum clero fuo dici fynodus. Co-
ciliorum autem feu fynodomm: triplex eft 
difFerentia,vt notat glo.diftind.i5.In fum° 
ma.Qupddam enim eft generale,vtillüd q«f 
fie praeíente papa vei eius legato ad hocfpe-
ciaüter deputato a papa conuenientibus epi- Conc í -
fcopiss&aiiispraelatis plurimis ptout ipfíg lium.cri 
ordinaui^Sc iftud non poteft celebrari nifí plex. 
audoritate páp^ví patetdift.17.per totüm. 
alias nullum eífet & non concilium, fed con 
ciliabulum,&fynagoga Sathang diceretiar 
& eífet. Vnde Pelagíüs papa. Muítis denuo 
apoftolic¡sJ& canonicis ecelefiaftieis inftmi 
mur reguiisnón deberé abfqj fententiaRo-
mani Pontificisconeiliacelebi'arifcilicet ge* 
neraliajqua propter non conciliaaii fedye-
ftrum cóuénticulum vel conciliabulum caá 
fatür,& quicquid in eoadum eft irritú ha-
betur5& vacuum.dift,i7. Hgc feribie epi-
feopis Gonftantinopohtanis. Hínc & res 
Theodoricus cum vocaffet plurimos epifeo-
pos de diuerfis prouinciisad conciliumee-
lebrandam in vrbe, propter crimina quae 
impíngebanturab adueríariis contra Syma;-
chum adueniences ob reuerentiam regís d i -
^xerunt hoc fieri non pofte feilicet, celebrare 
coneiliumjfed fpedaread Symaebutn papá 
qui imperebatuc. Et perfuadentibus ipfis 
Symacho papg ut ipf£ comiocaret feu audo 
riateeius congregarentur in concilio aflen-
íiteis & eism immuneraJ& liberum ab illis 
vitiis prolatiscontra eum declarauerunt d i . 
1 / .Hinc etiam. Et ea qug ñatuuntur in 
huiufmodi conciliis generalibus omnes fíde 
les aftringunt. 
^[Concilium prouiciale eft quod celebra-
tura metropolitano cum fuis fuíFraganeís 
vel a primate vel a patriarcha, qui eft super 
metropoliíanums poteft tamen metropoli-
tanus celebrare concilium cum fuis fuffra-
ganeisfiae audoritate primatis, vt difti. 
Siquisepifcopus, & in tali concilio poííune 
fieri conftitutiones feuordinationes cüfen 
tentiisfulminatoriis qus aftringunt omnes 
illius prouinciíefe metrópolis, clericos & 
laicos non exemptos.Nam exempti non te-
nenturad illa, neepofluntcogiad veniendu 
adtaliaconcilÍ3 ,fedomnesalií epifeopi, & . 
abbates illiusprouinciasnon exempti debéc. 
accederé, ibi etiam poírune terminariliti-
gia qu£ haberent clerici contra fuos epifeo-
pos. 
í íCociliu epale qcí magis cófueuit dici fyno » 
dus é cógregatio q facit éps clericorú de díe 
cefí fua^qd faceré pot jrreq,ficQ fuo roetropo; 
litano 
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ÜtáfíOjad quod debent accedereomnes redo 
res ecclefiarúilüus dioecefis5& alii-cleriei tam 
de ciuitate quam de comitatu, & etiam reli-
gtofi & abbates non exempti, m quo feri pof 
funtconftitutionesquíe dicuntur fynodales 
ab epifcopis, cum cófeníii tamen capituH fui 
fcilicet canónicorum eccleíííe cathedralis j & 
fentencias fulminarequse aftringuntomnes 
illius dioeceíís & non alios¿<le huiufmodi có-
ffílio cpifcopali feu rynodofeii' prouinciali. 
in§.fequen. 
S-í* ^[Adde&quartamdiíFerentiam cociüorum 
fecundum Anto.de Butr. & loan, de Imola, 
fuper ca.Graüe.depraeben. videlicet conciliu 
religioforumjde quo habetur de ñá.moñí&c. 
In-fe'Hgulisj& cea^ quae.Sedifta magis con-
fueuerunídici'capitula genéralía vel prouin-
eialia, de qu-ibus agitur in coiiftitiutionibus 
eorum , & in d i d o c . IníFngalfSj dicituíde 
triennio in tr ienníum, fed diuerferegiones 
in hoc diuerfo modo fe habent. 
S"^ De concilio particulari prouinciali vel epi-
feopali agitur d i i i n . i S.per to.vbi dicitur ad 
quid eelebrentury & quo tempore & qui de-
bent venirejSc quód nihilepifcopi dieant exi 
gere. A d quid celebrentur declaratur dii i §; 
c. i . DicitLeo Pa.de concHiis epifeopalibus 
non aliud dicimus q fanfli paires faltibricer 
ordinauerunti in quibus deornnibus quKre-
lís quae in diuerfos ecdefia» erdines nafci aflb 
lent iudicecur, & dift.ea.dicit conciliutn Lao 
dicenfe. Non oportetvócatosad concilium 
cotemnerejfed adire debere,& aut docere aüt 
doceri qux funtadeceleíías caeterorumqícor 
redionem vtilia,poffüHtergo faceré ftatuta, 
& metrópolitani in fuis eonciliis prouineiaü 
bus, Síepifcopiin fuisdioecefíbus, necob-
uiat quod dieit Gratianus in principio di . fci 
licetquód funtinualida'ad difiiniendum & 
conftituendum, non autem ad cdrrigendu, 
quiaycdicirglo.hoG intélligitur de m a i o r i -
bus Hegociissícilicecfpedanftibusad fídem, 
quia hoc fpedarad pap3m,vt fintobligato— 
ria vrtiuerfalker,qaia hcc fpedat ad concilia 
generalia.^j Quantum adtempus faciendum 
quod antiqukus celebrabantur taüa conrilia 
• b i s ín annOjVtpatetperca.i.diñin. ea. prima 
viceantequadfagefímam,feci3ndafnautum-
no,vtpateE cap.2.dMlin.ea. fed hodrenecfe-
snel in annojnecin fpaciomultorum anñorú 
íiiunt ex máxima neglígentia prjelatoru qux 
m c. Quoniam quidem dift. 18; reptíEnendi-
tar, & huiuftnodi negledu fequuntur multa 
mala in clero debent autem omnes fuífraga-
meiegiftogi venitead: conciliutn prouincia-
l i 4' 
le nifi ímpediti fint. Vnde dicitur di.ea.Pla-
cai^vt quotiefcunque concilium congregan 
dum eft epifcopi qui nec zetate, nec aegritudl 
ne,nec alia grauiori neceffitate impediuritur 
competenter occurrant, quod íí non póteme 
occurrere,excufationes fuas lirteratorié fub-
fcribant,& rationem impedimenti, vbi dicic 
glo.fuper verbo aegritudine, fcilicet graui, ut 
dift.ea.íiqaiis epiftoporum. Nonenimleuís . 
febrícubjvel quartana vetus, Glo. fuper ver-
bo litteratorié, vel etiam certum nunciu, cui 
poifitcredi.diftin.97.nobiIiiiimus.Glo, fuper 
verbos rationem. Nota quod non ftifficit d i -
cere fe non poífe venire^nili rationem impedi-
menti affigner3í?€ extra deofírc.deleg.cap.pra 
dentiamiSc ilíam1 cauíam probabit3 vp 4.quce 
flio. S• QuifquisJ& per vnum teftem fufficie 
probare cum iuramentofuo. Debent autem 
accederé norfcfolum epifcopi^fed etiam abba: 
tes non éxemp t i , poííunt & alii clerici veni-
re3qui habent caufas difcutiendas,vt dift.ea.. 
decernimus.Qui autem non veniretad con-
cilium vel venientes receflerunt ante diíTolu 
tionem concüi i puniunturjVtpatetc.Si quís, 
& c.feq.dift.ca.^Non debentautemmetro-
politanialquidexigereab epifcopis y & aKís 
venientibus ad concilium,veI cóuidi dehoc 
debentreftituere in quadruplum, utdicitur 
dift.ea.Quoníam quidemjin íi. Et Leo Papa 
dieit. De eulogiis^ ideft muneribus ad facra" 
cócilia deferendis, nihil inuenimusad maio-
ribus determinatum/ed í icutvnicuiqueprsB 
sbyteioplacueritjfcilicet deferat.dift. ea. vbi 
dicitur in íi.c. quod huiufmodi p benedidio 
nes, nec funt vt arbitror requiren<Jse, nec v i -
tro delatíe refpuendae,& iri cdecernimus^di-
citureá. dift. quod quilibet epifcopusreuer» 
fus de eoncHioprouincialijinfra fpacmm fex 
meníium deber conuocare omnes abbates 6t 
c/erícos, & totam plebem & declárateeisfeu-
in£]nuare,quíeordinatafuntin ipfocociüo 
alias puniunturhocemittentes, & quia i í te 
non feruanrurjideó male. Verum per bocnó 
tollitür quin epifcopus non poffit celebrare 
concilium in fuá dicecefí^ nec obflat quod dr 
ciíormc ,perecciefíafiicas .dift .i4. quiaillud 
intelligitürdeconciliiVprouifrcialibusVquae 
non faceré debent epifcopi, fed archiepifco-
pi.Si autem archíepifcopi non celebrent con-
cilium preuinciale , vt déberentj tamen de-
bent epifcopi' celebrare fuá concilia feu íyno 
dum , & cunda quas obferuanda dkuntur in 
cócil i is prouincialibus feruari debent in epi-
fcopaübus, fed in eis conueniuñt epifcopus 
cum ómnibus redoribus ecdeiíarum abbatí 
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bus non ereníptís ^clerkis ,'• & admonere Se-
bec deagendis profaluteanimarum, 8í de-
clarare feu inííauare fiias conftitutiones . 
A íímili funt adinuenta inrelígionibus capi-
tula generalia&prouincialíain quibus fiunü 
.ordinationes feruandse quae dicütur a¿ía quse 
obligancad feruandum vfquead Fequensca 
'pitulum poftquam fuemncpromulgacíe ', de 
rquibus quilibet prior débet fuo conuentui 
intimare. 
't' ^|De concilüs.generalibus quando initium 
ííiabuerunt,'R éfert Gratianus dift. i f . inpt in . 
l í ido. in übro etymo.!<5.aírerere, quód a tem-
pore'Conñantinilmperatbrís .Vnde&Silué 
firilíap. ;NaminpraEcedenD!bus temporibus 
perfecutionem infidélium contra Chrifiia-
nosiferuenre docendarum plebium non daba 
tur facu!tas,& quia non erat epifc^pis licen-
tiaconceíTaconuEnseTidi in vnumjideoíccle 
fia in diuerfas h^refesíciíTa ett, qusper eon-
cilia poftmodum confutat5& damnatg funr. 
Non obíiat ca.placuit.i5 .q z. in quooíiendi 
tur perMelchiadem papam celébratusn con-
ciíium qui tamen praecefficSilueftrum.Nam 
vt dicitg!o.& Archid. qüodquamuts conci-
liumfeceritMelchiades, non ramen ica gene 
ralejficut poíleafafiafuerunt: fed cum pau-
ct SiSim i ü ter q ui - d 1 ft. 1 ^ . i n p r¡ n c. fí t m en t io 
decanonibnsapóftolorum recipiendis, fciií-
cetautenticisnon apochripfak. 'Et boc uide-
tiir q u ó d apoíldi aliquando eciam conuene-
runtjSc íícconciliumfecerunt. firant Jenim 
omnes-epifcopi ad componendos illoscano-
nes.Quinimo primutn concilium cceleíise ce 
lebratum fuit Hierofoly mis íub Perro apollo; 
lo primo poncificefummo prsEfente eriá ibi 
lacobo Hierofolymorum patriarcha feu ar-
chiepifcopoüquando fciiicet difceptantib.ad 
ínuicem Paulo & Barnabacum conuerfís a iu 
daifmp qu íeram Antiochia: cíícaobferuatio 
nem legaüam .Vcrum ícMicet fideíes conuer-
fi ex gentilitate deberent feruare legalia, quE 
fiiobsec delata eíiad apoftolosqui erant Hie 
rofolymis , & mérito quia de fidei negotio 
agebatur, & conueníentes diícipuli videre de 
verbo hoc. Petrus, vt caputconcilii & ponti-
fex fummus declarauic illos ad hoc non eífe 
inducendos. Exináe lacobus apoítolusquaíi 
in perfonaomnium aliorura congregatorum 
locutus eft aíTentiens ei, quod Petrus declara 
iierat& determinauerat,vt fanétu & jüftúm, 
íicut& nuncin conciliis generalibusobfer-
uaturjvbi proponituraliquíd inftituendum. 
Ecfí iuftum videtur refpondécomnes epifco 
pí&prselatí placet,vtpatet.i.q.7. c. Conue-
'níentibus,vbi ad propoíírutn in coníHtutio-
nem fiendam,fanda fynodus refpondit. Pla-
cer ómnibus nobis, & íic determ inatione fa* 
•ftain diao-conciliafcriplerunt ecclefiae A n -
tio¿his,vifum efl:inobis& íjpirituranao A S . 
1 j .^f Ex conciliis igitur genéralibus quatuor 
dicuntur cseteris folemniora & antiquiora , 
fctlicet NicenümíGóttantinopoíitanu, Ephe 
Íini3m,& Cálcedonenfe.pHxctotam principa 
lítercompíefl:untur fidemjquafi quatuor eua 
:gelia,vd toridemparadiÍ5flumina,de quibus 
ait Gregor.Sicut fan^tieuangéiii quátoor I ¡ -
bro:fic quatuor conciliafufcipere & celébra-
tiyaliás venerari me fateor, quiain hisvélot 
in quadrato lapide fidei ftruéíüra confurgits 
& cuiuslibet rfíx arque adionis norma exí-
ftit,fdlicetin coníticutionibus eorüm. diít. 
i i .íicut Horum conciliorum priraum .318. 
epifcoporum fub Cóftantino Imperatore per 
aftum,»! qtio Amanse perfidiae blafphemia 
condemnata eft quam deinfqDaíitate faníHf 
fimae trinitatisjidem Arrias aíTerebat, fciiicet 
patrem eíTe maiotem,fíliuiii minorem, & ibi 
etiam fditum eft íymbolum fidei quod can-
íarurfeu legiturin miffajin quodeclaratum 
«ft filium efle confbbftancialem patri. Cele-
bramm atrtem ftnt hoc concilium.Anno do-
mini. 114. Secunda íynodus feu concilium 
genérale fuit Cohílaminopoliíub Theodo-
fiofeniotea centum quinqua^nta patríbus 
in qua condemnata eft hsrefis Macedonii d i -
eentis fpiritumfanfíum minorem filio &pa-
t re , fed íbi deelaratum eft fpiritumfanétum 
confubftantiaiemeíre patri & filio.Tertia fy-
•nodusEphefinaprima.-aoo.patrum fubTheo 
dofioiuniore Augufto,in quo anathematiza 
tus fuit Neftorius afferensín Ghrifto duas di 
ftindas perfonas,fiamanam,fcilicer & diui-
nam in vna perfona doniini tioftri íefu Chri 
tti.^yQuarra fy nod u s Calceáon en fis fex cen-
turntriginra facerdotum, ideft epifcoporum 
fub Martiano principe . Euticen Abbatem 
Conftantinopoluanum tjerbiDei, & carnis 
vnam naturampronunciantem ,&Dyofeoi-
rum eius defenforem cum aliis haereticis con 
demnauitjprasdicans ipfa fynodus Chriftum 
Deum ficnatum de virgine,vtineum fubie-
da d¡uin3e& humanae confiteamur naturse. 
H^íynodi principales quatuor fidei naturam 
píen i ffi me predicantes. Sed &íi qua funcíí-
milia concilia quse fanéb parres ípíritufan-
•&o pleni fanxerunt omni manent ftabilita vi 
gore.'Haecdiftin. i f . c a p . i . dicíturautem in 
diftind. t<5. Sanfitaoño vniuerfalia concilia, 
vbi dicit glo.quód süa concilla de quibus eft 
íermo 
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ferm o, al i q ua ndo d ic u n t u r q u atu or v t p a te t 
fupra ex eo q? in quatuor locis diuerfis cele 
blata íunt.AliquádodicuntU'ródo>vt in di 
¿lo c.Santa o í l o j e x eo (foáries fuerunt! cele» 
brata & in diueríis^tpibuSjfed in vno & eodé 
locó vel ciuitate fuerunt pluries celebra ta 
in diuerfo tpe}vtpa£etÍH didoc.fanílaoíto ' 
dííí:. i¡5.Beda ét in lib.de tpibus, poíi prgdi-
cta conciliajnumerat & alia'24.eocilia cele-
braca rubdiueríís tribus & in diuerfis locis 
& in íingulis ftat uci fimt diuerfí cañones, vt 
patec dift.if.c.^.qüsehabentur difperfíin di 
uerfis partibuscorporis iuris,&aliqui etiam 
abieruntin diíruétudiné.Dealiiíi cóciliis ce 
lebratis vfque ad annúdñi millefimunó ita 
patet.Circaannú vero dúi millelimú Viéior 
genere A!emanus Florcntise conciliú celebra 
uit5& muitosépos íymoniá & fornicatto 
necn depofuit.Nó poft muí tú téporis poftea 
Gregi/.concilium eelebrauit, & Renricum 
Imperatorerh tertiutíiiexcomraunicauit, qa 
fe contra eccieíiá erexic & fchífma procura-
uitjaítü papsfaciens.Poft hunc Vrbanus fe-
cundus conciliú eelebrauitapudClani mon 
tem & ibi ordinatúfuit vt dicerentur horse 
oííicii virginis Marif ordinarie ficut dicituí 
ofhdú dñinoílri . Exinde fub Mico» papa a. 
lile fuitprimuseps Florentinus Senisele-
¿luscongregatum eft conciliuin cum 114. 
epifeopis Romíejin quo Berengarius Turone 
fisabiurauit hxrefím fuam coram NÍCO.CÍF-
caeachariftiam,.tnqua dicebat ibi tantum, 
«fie Chr i í lum, vt in fígnojdehoede confe. 
dift.z-Ego Berengariusj&hocanteTnnoceni 
a.fuit,anno domini M CXXXX1IIL fyno • 
dus fub Innoc.z.celebrarur Remis&Petrus 
I.eonis qui per contentionéSc ipfe ordina-
tus eft feufadus papa demum repulfus eft. 
Adqctfchifma toJkndum multu laborauk 
beatus Ber.& ita profecit quod extin&um 
eft in illo eiedo Petro,q.u;i Anacíetum fece-
rat fe nominan . Aliud conciiium ín vrbe 
Romana celebraukjanno dñi M.CtXX.flo-
ruit magifter Pet.Iombardus epifeopus Pa-
riíien.ideít Magifter fentemiarum & Petrus. 
Gomeftoracju¡ feeit hyfto.fcholafticam, an-
no domini M.G]LXII.Grat¡anusmonachus 
alias epifeópus de Clafla ciuitate Tufci»;Di 
cit Martinüs in fuá chronica, quod compi-
lauit d€cretura,vt natat Hugo.a.q.<?.§. Por 
•ma,dicit enim quodíloruit Alexandro i» 
theologiaregete,anno domini M. C l X t i l I . 
mortuó Adriano eledus Ganonicé ,Akxan-
der^j .Senae, 8r tenuit cathedrara annis zz. 
saenílus u.diebus ijí.&aher pee fcMfma-
creatus q^i dicebatur Gdauíauus inimo. 
etiam tres alii,ícd ómnibus repulfis reman^-
íit demum Alexander papa^qui dúo conci» 
lia vniu^rfalia eelebrauit vnum Turonis i^t 
Francia anno domini M.CIXIÍI.. aliud R o 
mg diftum Lateranenfe, fchifma tunefuit 
quud durauit i6.annis, & diflenfío magna 
inter Alexandrum & Ksdericum fcilkec i m 
peratorem, quod tamen abiatum eft & fa-
¿iapax ínter eos. Quattuor ergo antipapíe: 
efeilicet yidorjPafcalis, Calixtus & I n n o -
centius defecerunt5& remanfitfolus Alexati! 
der.Tem pore huius martyrizatus eft sáftus 
Thom.Cantaarienfis archiepifcopus.Et cano 
nizatusannoDominiM. CC. Innoc^.fub 
quo ccEperuntordines mendicantium.Etan 
no doiliini M.CCXV.coaciljum iateranets 
fe celebranit,in quo conuenerunt M . G C -
XV.prxlati fcilicetpatriarchs,archiepi, epi, 
&aliis plati & mukae falutifer» decretales 
ib ixdkf ; funt,anno dominiM.CGXXX.nÍ 
Greg.p.beatum Dominicura canonizauita 
confirmatioaeordinis iS. & a morte ipfius 
beatídominici anno ij .acetiábeatum Frá-
cifcum.Hic Greg.conuocauit,conciliú Ro-
míe,fedImperator impediuit& cuepit dúos 
cardinales & raultospraelatos eos oceiden-
dojanno> domini M.CXL.vel circa, lnno.4, 
lanueníís eelebrauit conciliú in tugduno, ^ 
Imperatorem Faedericuni excommunicauis 
poft quem fuit Alex.4..anno domini M . C C -
LXXÍIII. creatus eft papa Greg.ro,natione 
Lomgobardusjhic Lugduni conciiium cele 
brauit vbi fuerunt quingenti epifeopi éo.zh 
bates & alii prjelati circa inillasjin quo Gteco-
rum & Thartarorura nuncii inteEfuerunt,& 
Grxciad vnkacé rediréecclefi^ promiferút 
incüius fignum cofeflí funt fpkitumfandu 
a patre & filio procedere.^[Poft hunc Hona 
rius.4.& eft vltimusin Martiniana,anno do 
mini M.CCLXXXVil .poa hos fuit Cgleíií 
ñus quemfequitur Bonilac.8.& eum B'enedi 
dus 11.demum Glemens f.fub quo conci-
iium Viennenfe.Ioan.aa. Vrba. Grego» 1 r, 
poft quera fchifmainter duos feilket Vrba-
num/ubquoItalia^Vngratia;, & Alemania 
fuerunt & ClemeMem fub- quo Francia,Hi'» 
fpania & Aragonia fuerunt . Vrbano fue-
ce ffi t Bonifacius 8. Bonifacio Inno. Inno. 
Greg. 12.. Ex alia parte Glementi fucceffit 
Benedic. 1 ^ .Et fub his duobus fciíicet Greg. 
11.& Benedic. 1 g. fadum eft tertium fchif-
ma concilio celebratoPifis vbi fa¿lus 5. pa-
pa diftus Alexander ordinis minorum > cui-
iuccsjKtIoan.vigdiKS.uftertius.Et c ó c i l i o g e 
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fierali congregatoConftantiaeGreg. 12. fp5 • 
terenuntiauit.Io.i^.deponitur, eí t& Bene 
di£tus ^.¡depofitus propter contumaciam 
nolens comparere,& cum magna concordia 
cardinalium ipforum trium qui fe pro fum 
mispontificibus gerebant, & etiam adiun-
ftis vocibus quibufdam nationum canonicé 
eft eledus Martinus 5.de domo Colunnen-
fíumjanno dominiM. CCCC. X V I I . cui 
fucceflicEugeníus4. natione Venetus fub 
quo cel ebratum eft concilium genérale Fer 
rari£,fed propter pettem poftea translatum 
Florenti^in quo concilio generali redudi 
íuntGreciad fidein&confeííionem vetara 
deproce{rionefpirituran6li& Armeni etia 
redufti funt, ad quod concilium venerunt 
patriarcha Grecorum Conftantinopólitanus 
& Imperator Grgcorum.Et in ipfo etiam có 
cilio generali de Baíilea in Ferrariam, & 
de Ferraría in Florenriam translato ab Euge 
nio propter redudionem Gtgcorum,illi con 
gregati Bafileae facientes fchifma, temerarié 
depofuerunc Eugenium y & ducem Sabau-
diedidutn Amadeum creauerunt vocantes 
Fáelicé/edanno domini M.CCCC.XL1X. 
demenfe Apriiis renunciauit papatui d i -
dus Failix,& hoc mortuo Euge.& Nic.f. fue 
cedenteeiinpapatu. 
•6. ^[Quod concilia generalia non poflunt prse 
figere legem papae, notat abbas de Sicilia fu-
per cíigni&caftijde elec.quod concilia gene 
ralia non poíTunt ftatuendo prsfigereílegem 
papae, immo in ómnibus ftatutis cOncilii i n -
telligítur tacité excepta audoritas papas, & 
textus huius decretalis,Significafti,frequen-
ter aliegatur príecipue in materia vbi difpu 
taturdépoteftateconcilii& papae. Et vide 
de hoc bonum textum ^.q.^.vbi dicitur.Ne 
moiudicabit vel indicare póteft primara fe 
dem fcilicetpapam,nec Auguftus nec popu 
lusnec clerus,ác.aliorumJ& multa alia ea. 
ibi poíira ad ídem faciunt. Et per iftum te-
xtura arguitlo. Andr.quod fententi» papx 
cftftandum, quando contradicit fententias 
totius concilii.Et remittitad norata'in c. in 
iftis dift.4. & c. Sicu t d i ít. 14,1 nfet c etia m lo . 
And. quod per iftum textura, folura papa 
poteftinterprstari ftatuta concilií, neemi-
rum cum fecundum eum poííic & tollere& 
Iimitare,vt c.ftaíutum,derefi:rip, íib. 6. Vi -
debpnám glo.in c.V'bipenculum, deelec. 
Iib.5.qu5cdicit q?licet no fit íicirum fppapa 
reuocat ÍUtutaconcilii fíneipíiuscócüii co 
fílipjpof íarneíi vult,proquo íacit tex. hic 
& ibi,íed textus iftf Se oía'práedida debent 
limitan & reftringi ad ea quae pédent a ple-
na difpofitione papaj.5[Nam in his quas funt 
iurispoíitiui indubitanter eft papa fupra co 
cilium quia ipfeeftcaputecclefig, Vnde U-
cetpoteftas (ít data papas & toti ecelefise, pa-
pas lamen tributa eft tanq capiti, vnde de-
bet corpus moueri a difpoficione capitis, v i -
debonum tex.ad pr^didain c i t a domirius 
di&.ip.Sí in nouo teftamento, & in c. quam 
uis dift.21.& a4.q. r.Loquicur &c. pudéda. 
Sed in his quae non dependeot a plena potc-
ftatepapf,non eft íimpliciter d i c e n d u m q í 
papa fit fupra ftatutaconcílii,ideó in concer 
nentíbus'fídéjConcilium eft fupra papá.Vn-
de papa non pót difponere cótra difpofita ^ 
conciliu in hmói,vide bonú fex.cú glo. dift. 
ip.c.Anaftafius.Hinc eft quod concilium po 
teft condemnare papá de hasrefi,vt di.4.0. Si 
papa.Poteft.n eíre híBreticus papa,& de hiere 
fi indica ri.Et dicunt dodores in c.in fídei fa 
uorem,dehaere.lib.5.quod concilium eftiu 
dex puta tantum, cp fi papa mouéretur me-
lioribus r;uionibus& audoritatibus q con-
cilium ftandü.tunceflecíentiaepapx. Nam 
& concilium p6terrare,íícut alias errauit in 
fado matrimonii ínterraptorem & raptara 
declarausnoupoffeeífe matrimoniü, E t d i -
dam Hiero, melius fentientisfuitpoftea prae 
latum ftatutoc6ciliÍ36.q.i.c. Tria iundo c. 
PIacuit,facit qd notatur & legitur dift.ao.c. 
i.Naminconcernentibusfídé didu etiam 
vnius priuati eíTetprjeferendú fentétiíe papg 
fi melioribus rónibus & audoritatibus nouí 
& ueteris teftí raoueretquá papa. Nec obftat 
fí dicatur qd conciliu non poteft errare, quia 
Chriftus orauit pro ecelefia fuane deficeret, 
vt notat in c.maiores,extrade bapdf. & 24. 
q . i .A reda5& c.pudenda.Ná licet conciliu 
genérale tocara ecelefiá vniuerfalé cócernatj 
tñ ibi verénó eft unjuerfalis eceleíia, fed re 
prefentatiuejqa vniuerfalis ecelefia cóftituít 
ex coliedioneoíura fídeliü.Vnde oes fideles 
terrgcófticuunt totá vniuerfalé ecelefia, fal-
lera cutus caput& fponfuseft ipfse Chriftus 
Papa aút eft uicarius ipfiusGhnfti, & «6 eft 
veru caputecelefixvt notat glo.neRomani, 
de elecin cle.qux ét dicit tp mortuo papa ec 
clefía nó eft fine capite,qan5 eft fine Chr i -
fto,qui eft caput eius,& ifta ecelefia eft quas 
non poteft errarejík de confe.dift. j.ecelefía. 
Vnde poflibile eft quod tota fídes remane-
retin vnofoloitaquod verum -eft dicere, 
quia fides non- déficit in ecelefia fieut IUS 
vniuerfitatispoteilrefidereio vno foloaliis 
peccantibusj & hocpatuit poft paflionem 
Chritt i 
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Chrifti vbi rémahíítin fola virgine,quiapin 
oes alii ícandalizati-funt, & tamen Chriñus 
orauerat proPecro ante paílionem , v t non 
deficeretfides fuá, ergonondiciturecdefia 
defícete néc errare íi rfemaneat fides in vno, ío 
l o . ^[Item dico , quód in ¿oncernentibus 
vuiuerfalem ftatum ecclefiae non poteft papa 
difponeire contra ftatutum generalis conci-
l i i , fi ftatu'endo decolorarecur ftatus ipfius ec 
el eíisB,vc dicit tex.i.q.7. Etí i i l la,&in Hóc ca 
fu intelligo multas glof quae videntur velle 
quód papa non poteíi difponere contra vni-
uerfalem ftatum eccleíise, vt notatur in c.Lit 
teras5de refti.fpol.Et vide quod notat Innoc; 
ih c.quanto,de confue.vbi dicit quód non eft 
papa permittendus venire contra ftatum vni 
uerfalem ecclefiíE fi indeinfirmarecureede-
íia,recus fíex caufa rationabili papa vuk ve-
nire limitando ftatum ecdefia; feu tollendo 
ñatutum cóncilii fuper ftatu ecclefiae, fiein-
télligo quae notat glo.ín ea. Quaead perpe-
t ú a m e j.qujeftio.i.H^c illePet.de Anch. v i -
detur dicerequód papa poteft tollere fingu-
la ñatuca ecclefias, fciiicet mere inris poíiti-
ui,quia iftud vel illudjfed non omnia íimul, 
quia hoe eft deftruereftatum vniuerfaiem ec 
clefía?. Idem abbas deSicilia inducir glofam 
fuper.cfi papa diftin.40. vbi dicítur quód pa 
pa poteft etiam iudican pro qno!ibet mona-
j i notorio, in.quo eftet incorrigibilis & fcan-
dalizaret ecelefiam, quia ralis contumacia re 
putarur h3erefisJ& muitúm ópi.illius glo-ap^ 
probar, fed vt fupra in titulo de fum mis pon 
tificibus didum eftper Petrum de Palude i l 
la glo. non ett uera, quia illa pertinacia pro-
prié dicitur haerefis. Sed cum dicitur in dido 
c.fi papa,ipfum dehxrefí poíTeíudicari, incel 
Hgitur proprié,& ftridé hsereñsjprout impor-
tat errorem circa fidem , 116 pro pertiriaci per 
manentia in aliquo crimine etiam notorio. 
Verum eft quód in concilio Conftantien.ee-
lebrato circa anuos domini.M.CCCCX V l I . 
inquodam decreto,quod incipit. Frequens, 
fuit ftatutum quód non folum in caufa hasre 
íiSjfed etiam in caufa fchifmaticisconciiium 
póflet depapa iudicare & redé}quia íatis ap-
propinquar hsrefiidifterens ab eo,fícut difpo 
litio ad habitum, non tamen videtur intelli-
gendum deomni fchifmate, fed de eo quod 
ortum eíTet in cl^dione ipfius fummi pontifí 
cis,ut cum dübitareturprobabiliter , vtrum 
canonice eíTet fada, an per violentiam & h u -
iufmodijficutaccidit de fchifmate,g> tüncia 
dido concilio Cónítanticn.fuitamotum, g> 
durauerat perannos 40. vel circa 3 & ortum 
habuit poft mortem Gregor, 9. I n creatione 
fuccefíbris immediaté qui diduseft Vrba-
nus.ií.ex eo quód dicebatur illa eledio fa£ta 
permetum, qui cadete poterat inconftanté 
v i r ü m , vnde&a Cardinalibus recedentibus 
poft meníes aliquos ab eis ereatus fuitak^r 
in ciuitate Fundotum in confinibus regni Sci 
li¿equi di6tns eftClemensé.fed nondefehi 
fraate quod oriretur habito feu praefidence 
vno indubitato fummo pontífice , ex hoc 
quód,aliqui recederent ab obediétia eius ña-
tuentes (ibi aliud caput,ficut fadum eft in có 
cilio fiafilien . Eífedo conciliábulo temera-
riedeponentibus Eugenium. 4. vnicum , .& 
indubitatum vicarium Iefu C h r i f t i , & eri-
gentibus Nepharias idolum quem appellaue-
runtFoelicem prius Sabaudie ducem didum 
Amadeum. 
flQuando concilium dicitur legitimé cele- §'7* 
bratum?Circa quodnotandum, quód tune 
fit legitimé genérale concilium quandofit de 
mandato pap« ipfo interueníente,vel alio de 
eius fpeciali mandato , iuxta id quod legitur 
& notatur diñin.3.§.porro.diñ¡nd. i^eapit. 
& a.IdemTho, vtfuprapatuitintt. praece-
denti.^íSciendum etiam quód prifeis tem-
poribus in congregatione conciliorum fem-
per interfuerunt imperatores, vt patet in cap. 
Cañones diftin. 1 y.& dift. 17. §. hincetianv, 
dicitur,de Theodorico rege conuocante con-
cilium & multa concilia fuiííeper imperaro-
res,conuocata,vt patet indifcurfuhiftorisB t t i 
panitie in libro conciliorum. Ideo autem an 
tiquitus Imperatores communiter concilia 
congregabant, quia tune ecdefia malé pote-
rat vti poteftate fuá propter aduerfitates §í di 
uerfitates quas panebatur ad haereticis quib. 
aliquando fauebant & adhaerebant magni 
principes & reges, vnde ñatim cum potuíj: 
hoc correxit, 8¿ non per principes , fed per fe 
concilia conuocauitj& aliquádo per Impera-
totes prsecipiente ecdefia celébrala funt eon-
düajaliquando ipfa roganrejSc poftea audot| 
zantejaliquando ipfa audorÍ2ante,';aliquao-
do ipfa íatificante,yt dift.17. perto.& maxit 
mein§.hinc etiam, & aliquando confultu 
Imperatoris & fui praefentia. Dicunt antera CocíHS 
aliqui quod papa negligente & nolente con- cógrega 
uocarecociliumadlocum idoneüm proali- re quís 
qua caufa ardua imminente. Poteftates con- pot. 
gregandi concilium fpedat primo ad omnes 
Cardinales qui poft Papam funt maiores cle-
rici ómnibus aliis quibufeunq^ar. eius quod 
legitur de ma.& obe.c.i. per Innocen. & quia 
cenfeatur vnum corpus cum eo quafi fede va 
canse 
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cantejYÍSetur aáeosfpedaretal is poteftas. 
Secundo fpeftat ad patriarchas praecipuead 
ConftantinQpolitanum,cuius fedes eft prima 
|)oft Romanam,vtpatet diftin.2z.de Confia 
i!:inopolicano,8í aliis.c. Quod tamen intelligé 
dum cum catholicus eft'patriarcha . fertio 
ad Imperatorem. Quartoad reges. Quinto 
ad alros pri ncepes,nam poteftas v^nius cfeuo-
áuitur gradatim ad alium propter negligen-
tiam ar.de eleft-c. Cum in cunéí:is5& de con-
cef.prnebend. cap. a. Vel dicamus quod duae 
partes conciliiin aliquo locoidoneo congre 
gatae poterunt & alios conuocare, iuxta nota 
ta per Innocen. in cap.a. de no. ópe.nuncia.íi 
autem duae partes non funt congregaras,tune 
videtur habere locum ordo fupra poíitus. 
V b i autem papa eflet haereticus vel dch^refí 
fufpeftus, tune ad eum non fpedare videtur 
poteftascongregandi concilium. Arg.di.40. 
A d cocí papa. ^Sed quaeritur qui fint vocandi feu 
l iú uo- qui teneredebeantad concilium genérale i 
candi. ^ quod dicendum videtur,quód folum epi 
feopi & fuperiores funt de neceííitate vocan-
<!i,vtnotaInno.&Io.And.in cap. Graue.de 
pr3eben.& facitadhocdift. i8.epifcopusnon 
-debet,& c. Propter,cum fequentí. Eft tamen 
in poteftatépapx conuocare etiam abbates fi 
^vtilt.argumen.6'j.diftind.c.Adrianus,vbi fíe 
mentio de abbatibus.Et deGreg. ro. legitur 
quod ad concilium genérale quod congrega 
t i fecit Lugduni vocauerat beatum Thom.de 
Aquino.& hoc fuxeminentis feienti^ ratic-
nequi tamen, necepifcopüs, necabbas,nec 
áliuspr.-eíatuserat . Imperatorcm vel alios 
princeps non renetur cóuocareper §.hinc 6t. 
dift.iy.poteft tamen fi vult vocareíi ei vide-
tur expediens ad fcandala vitanda, vt diftin. 
íí.j.§.verura.Et fí quaeraftjr, an papa teneatut 
©mnes epifeopos & fuperiores conuocare to-
tius o'rbis,Ioquendo de catholicis? Refpódeo 
quod hoc videtur exeo quod habetur. di. 16. 
ic. i .vbi dicitur,^ fanfii patres in concilio N i 
ceno, tpfuit primum & folemnius de omni 
orbeterratum conuenerunt, & quia in conci 
!ioprouincialiomnes epifeopi ^ uincice funt 
vocandifub archiepifeopofuo, vt diftin.18. 
pertotum,ergo a fimiliin concilio vniuerfa-
i i omnes epifcopi.orbisjcum papa dicatur ar-
chiepifeopus orbis.diftinftio.af .in fi. & pro-
uincia eius fit vniuerficas orbis,quod quidera 
fatis iuftum, ibi agiturde máximoprasiudi-
cio,& dé rebüs ard uis , facit quod legitur d i -
ñiního.19. Anañafius& difl:in.ar¿ nuncau-
tem fatis, tamen videtur pofle dici quod vbi 
nonagitur defídeidubiis, veldefadopapse 
poííint numeras relinqui arbitrio, quotfcní^ 
cet,&qui funt vocandi, nam concilium gene 
rale videtur id quod papse mandato congre-
gaturipfointereflente vel alio eius nomine^ 
& deeius fpéciali mandato, iuxta illudquod 
notatur dift¿3.§.Porroi & d i f t i n , ^ . cap.i.& 
i . & in fummajnec curandum videtur de nu-
mero d¡minutopraelatorum ibi exiftentium 
propter verbum Chrifti dicentis. Matth. 18. 
Vbi funt dúo vel tres congregati in nomine 
meo,ibifum in medio eorum. 1. quaeílio. ! . 
Cumfcriptura,& a4.q.i.Alienuseft . Cum 
tribus enim puer¡s,feílicetAnan¡a &aliis íim 
^licibus vnanimibus,& Dei mandara feruan 
tibus dominusfuit, &eosirrorauitin medio 
ignts,vtpatet di.i5.per to tumin multis co-
cil i i congregatis in valde differenti numero 
conuenerunt epifeopi aliquando in máximo 
numero,aliquando enim fueret 5oo. aliquá-
do. joo.al iquádo. 200. aliquando, 100. ali-
quando.40.aliquando.5o.aliquando. ao.ali-
quando.i 5'.epilcopi,& in ómnibus fafti funt 
cañones, aliquandopluresvelpauciores,& 
aliquando papá fuitprxféns aliquando lega-
ti ex parte ipfius. In Nicenno interfuir fan-
dus Nicolaus. In quodam CarthaginenlS 
interfuit íandus Auguft.Sí cum Aurelio Car 
thaginéfi archiepifeopo sediderunt cañones, 
fed quando de fide agitur de hserefibus extir 
pandisuel fchifmatibus, quia caufa eft com 
muñís ómnibus tathoiicisj & omnes tangit, 
ab ómnibus epifeopis cathoheistradari & ter 
minari debet, -& omnes epifeopi débent ad 
coh ciliu m comiocari fecun d u m reg'u 1 a m ^ 
quod omnes tangir, debetab ómnibus appro 
bari, de re.iu. lib. 5. & diftjn.íé.cap, r.&de 
hís quaefi.a ma.par. ca.c.fí. Refidetaudoritas 
tamen concilii penes vocatos vcnientes,& fal 
tem fi interfunt duse partes omnium epifco-
porum orbis jper id quod legiturde hís q u á 
fi.a ma. parteca.c.i.perlo.An. vel forte fufh-
ceret fí maiór pars eporum orbis interfuerit, 
vt notatuf per compof. in c. quia propter.de 
elcc.quíe aüt vocati no veniunt,Iegit¡mo im* 
pedimento ceflante uriq,- peceant,vt patet di . 
18.&punid debent. Qui aút impeditifunE 
excufatoré.mittere debent, vt patet ibidé. írt 
feflione aut in concilio quis alium interprae-
latos eiufdem dígnitacis', puta epifeopos ve! 
archiepifeopos ,abbates & hmoi debet praece 
dere3nota Symachus papa, fíe feribens. Epi-
feopos fecundum ordinationisfu? teropus fi 
ue ad cofedendu in concilio fíuead fubferibé 
dufíüeinqualibetalía re fuá attendere loca 
deeernimus & fuoru fíbi prsrogatiuam ordi-
oum 
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num ven<iicare)diñin.t7.§.illud dedericis. 
Et fubdit Gracianas , quód tempus ordma-
tionis nonadecclefia: fedad perfonas refer-
tur}ficut ex-confuetudine fauftaeRoman^ Ec 
clelíxjVtepifcoporum vniufcuiufqj prouin-
ciae euidenter apparcti 
QQuodmnlicetdplielkre a pontífice í^ ortiítm <d 
jUccefiorem ipfim. Cap. $ 
QVoniam quídam hoftes v¡rtutis& vni tacisaduerfarii dicerepr^furapferuntj 
qupa licet a Romano' Pontífice2d fucceflbré 
ipfius vel ad genérale concílíum appellare, 
ideó cum correftionefedís Apoftolicáe iñten 
do probare, fentire cp a Romano Pontífice 
pofTiEadquemcunquc appellari e'l: hsereticu 
manífefte,& hoc probo vnica ratione quáeeft 
ralis.Qaicunque priuilegium Romanaeeccle 
ficea Chrifto craditum auferreconatur3ell he 
reticusjfed dicens 8¿ tenens,quód licetappel 
lare a Pontífice Romano ad fucceflorem eitis 
aufert priuilegium Romans ecclefiae a Chri-
ílo tradítum , ergo calis manifeftehrereticus 
cíl.Maior ponítur indeíretis.diíLrrvc.Ofn-
nesjvbi dicitur fíc.Non dubium eftjquia ¡^ .f-
quis íuilíbetecclcfi* íus fuum detrahit íniu 
ítidam facitjqui autem Romanas ecclefioepri 
uilegíumab ipfo fummo omníum écclefia-
rum capite traditum auferre conaturjhic pro 
culdubio in hsrefim labitur, &cumiilevo-
cetur iniuftus 3 hic éft dicendus hsereticus , 
fidemquippe violar quiaduerfus íllamagit 
queeelt mater fidei, ¿ipraecontumax inue-
nitur5qui eam cunftis ecdefiís prseculiíle co-
gnofcicur. Ad probationem mínorís premie 
totr ia . 
^[Primum eft quid vocaturpriuilegium Ró 
mana? ecclefiae. , 
flSecúdum eft quae func priuilegia Romang 
eceleííga Chriíto eidem rradica. 
<[|Tertium eft a quo,& ad quem eft generalí-
terappellandum. 
* j - ^¡Primo videndum eft quid íít priuilegium 
*• Romanx ecdeíiae. Priui legium Romana ec-
defise eft dignicas, vel prasrogatiua concefla 
Romang vel vniuerfali ecclefí^in pfoha Bea-
tí Pecri primiRomani pontíficisj& vniuerfa 
lis vicarii leíuChrifti.Híec probanturper i l -
lud quod habeturdiftin.ii.cap. Omnes, vbi 
dicitur fíe * ípfam Romanam eedefiam íblus 
ipf¿e Tundauit, & fuprapetram fideimoxna-
fcentiserexic, qui Beato Petro^tern^ uit^ da 
uigero^errení íimul, & coeleftis imperii iu-
ra commiíit, non ergo quslibet terrena fen-
centia,.fed illud verbum quotíoftruftumeíí: 
ccelum & terrajper quod denique codita func 
oía elementa Romanam fundauit ecelefiam, 
illius certe priuilegiofunditur, illiusaudori 
tatefulcitur. Éxhis patee quod priuilegium 
Romanae ecelefíg dicitur dignicas, quae ei in 
perfona collata eft. 
<(|Secundo videndum eft qu^ funt illa priui- §.i , 
legia q u | habet Romana ecclefia, vel Roma-
nus pontifex quod eft idemi& quamuis expli 
cando dignitaces fummi Romañí pontificís 
poífent enumerad multa, tamen ad propoíí-
tum enumero quinqué tancum. ^¡Priinueft Príuile-
quódRomanuspontifex eftcaputfummum gia pa. 
& vnicum vniuerfalisecdeíishabens prima p^, 
tum & principatíí fuper tota ecelefíá , & nul-' 
lus éft eo maior yel fuperioi-,& ipfaRomana 
ecdeíia)& per hoc etíá dicitur caput & macér 
& princeps omnium eccleíiarü. Ifta patentp 
multa.c.dift. iz.c. Non decec a capite mem-
;bra difeedere, fed iuxta feriptura teftimon^a 
omnia membra caput fuú fequúcur. Null i ve 
ro dubium eft, g? apoftolica eedefia mater íít 
omnium ecelefiarum, a cuius nos regulis nul 
latenusconuenit deuiare, & íicutfilíusyenit , 
faceré volücatem patris, fíe & vos implece vo 
luntatc matris veftr^qug eftecclefia,cuiüsca 
putCvtprsediftum ettj Romana exiftitecele 
fía. Vbi notandúm,qt> id quod prius dixerat 
ecdefiaapoftolica, poftea dixi t , vtprjediftQ 
eftRomana.exquopatet, fj> ea^éeft Roma- ' 
na & apoftolica ecelefia di.19.C. ita dominus. 
^ÍSecundum priuilegium Romang ecclefi^, 
velRomani Pontíficis eft , quoáRbmanus 
Pontifex eft gen eral is princeps & prelatus ha 
bens fuper omnes plenitudiné poteftatis,& eí 
fubie¿ti funt omnes qüi pertinent adeedé-
fíam militantem , eiquein omnibusbbedire 
tenentur, etiam fí grauía-Videantur patet hoc 
a.q.d.ca. Quidfefcit. Ipfananqueecclefíá 
quasfanfta eft, i ta reliquis eccleííis vices íuas 
ordinauít vel credit largiendas, vt in partem 
fíntvocataq íbllicitudims non in plenitudiné 
poteftatis.Vndecum in palleo conferaturPó 
tifícalis officii plenitudo, prout dicitur extrs 
de au¿iorit.& vfu pal.folusRomanusPonti-
fexin Miflarum fólemniis palleo femj?vti-
t u r & vbique.quóniam aflumptus eft in ple-
nicudiuem ecclefiaftic^ poteftatis quae p pal-
leum fígnificatur.Alii autem eo, neefemper, 
nec vbique,Ted in ecelefia fuá in iuriídiftio-
nem catholicám acceperuntcertis débent vt i 
diebus, quoniam vocatí funt in partem lollr 
citudinis , & plenitudiné poteftacis extrajo. 
Ad honóréi & ^ fit vniuerfalis habes peáteht 
TertiaPars. Ggg fuper 
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'fuperprhnesjhabetur.di.cj^.c.Legimus.^fTer 
tiam priuilegtum eft, ^ Románu&pontifex 
poteftcondere ftacuta perpetua firma & itEi-
rnobilia.Vnde'eonfequens eft, vtab hmói fe , 
dis reñopib, plena audoritate fadis, nullius 
confuetudínis prgpedienteoccaílone remo-
ueatur3 fed firmé&¡nconcursé teneatur, • & 
hancfíi-micatemin. ftiisordinacionib. innuit 
i.Chriftus cuiudicir.Tu es PetruSj&c. Match. 
lé.Et quamuis Chriftus dicatur fundameq-
tum ecclefif, iuxta illud.t. Corint . j . Funda-
mentum aliud nemo poteft poneré procer id 
quod poíítumeft, quodeftdominus lefiis , 
&-Pecrus etiara,dicatur fundamentüm3recñ-
dum illud.Super hanc petram ^dificabo eccle 
ííam meara. Matth.i(5.alicer tamen & aüter. 
i Nara Chriftus eftfundamentum.quaíi natu-
: rale íeu vniu.erfale3 quod fuftentacomnia. 
• Petrus autem eft fundameíum quafi prirnus 
; lapis adhcerens fundamento naturali quod 
; eft Chriftus, (phriftus eftfundamencum ec-
cleííg, quod fuftentat totum gdificium ípiri-
n tuale , Petrus vero & quiiibet eius fucceflbr 
. feaapoftolica fedes fu'ídaraentum dicitür, 
ytpriraa parsfdificií,propterea vocaturpe- _ 
tra>vcdift.i9.Ita dominus. Hce idepi dieunt 
Ghryfoft. Hieron. Qrige. & Tho.m.reiIicet, 
q-uód Petruscmn Chrifto, & poft Chriftum 
cttíundano^ntum ecclefíf & petra. 
^JQuarcum priuilegium eft quódRomanus 
, pontifex datauftoritatem,& robur omíiibus 
conciliis,& hxcpatent ex prgmillis, quiaíi 
eft vnicum caput5 &; princeps totius eccieííg , 
habens fuper omnes plehicudinem potefta- ; 
tisj& folus pptens faceré ñatuta firm3,& per-
petua tanquaiRecclefíg fundamentum,fequ¡ 
tur,g¡> folus poteft roborare ftatuta concilio-
rum & firmare^hoc autem patetdiñin.i 7.per 
tocum,&,a.q.siJdeó huicfandg fedi pr^ftica 
priuiiegia fpecialiter coneefla funt tarñ de có 
ciliis,&iudiciis, 8c inftitutlonibus epifcopo-
ru m congrega n d is qu a ra de fu m rn i s eccl efia 
rum negociis.Item.j.qó.ó.dicitur.Dudum a 
fandisApoftolis íueceílbribusque eorum ra 
antiquis decretum eít ftatutis, quod haóie-
.nusfanéia Sí vniuerfalis ecclefia Apoftolica 
tenet non oporteié pr^ter fententiam Roma 
ni pontificis concilla celebíari. ^fQuíntfi pri-
1 uilegium Romangeecíeír^, 8¿/Romani ponti ; 
ficiseft.Gf) omnes ludicatj& anuljo poteflui-
dicarj,dift.40.íip3.p3, vbi dicitür huias cul-
pas redarguere pr^fumit moFíalium nullus, 
. quiacunftos ipfg iudicaturus a nemineeft iu 
dicandusniíiideprghendaturafidedeuius, & 
9.qu5ft.j.ca. Coiicjuefl:us.§.Soía. n. Romana 
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ecclefia fuá auftoritate valetíudícare de óm-
nibus, de ea autem nulli iudicare permittif. 
^¡Tertium principale. Videndum eft a quo & 
ad quera líceatappellare. Vnde rñdeo breui-
ter,cpa minore ad maiorera , ab inferioriád 
fuperi orera appellari poteft,& no econuerfo, 
& hoc nornen appellaiicnis iraportat-, quia 
appellati¿> eft ^claraatio grauati ab iniquo íu 
dice per imquam fententíam a qua petit rele-
uariper eum ad quem.appeliat.Releuareau-
tem non poteft aliquis injuriara ab aiiquoía 
dam nifi habeat iurifdictionem fuper illutn 
qui fecir infuriara, iuriídidionem autem no 
haber^qui i us dicere non poteft. Vnde íunfdí 
dio dicitür quafi iuris diáiio, fed poteft dice1 
reallquisiusdupliciter. Vno modo per mo-
dura cognitionis, & fíe ius dicere pót qnicun 
.que iurifpcricus.vel dedus feiens docerein 
aliqua materia quid iuftú vel iniuftú, & ad ta 
lera pót haberi recurfus pro confilid, fed non 
pro'recla.matione auxilium ¡mpendendo.Sed 
fecundo.modo pót iusdiceré aliquis per mo-
dum Cnix obligationis, & hoc proprié, & folú 
pertinet ad iudícé iurifdidioné habentéqui 
poteft eum cótm.quem ius dicitji.fniam fert 
ad teneudum quod iudícaturo eft feutentia-
liter coércete , & taüs eft fuperior eo contra 
quera iudicaturjquia inferior autjequalis fu 
periprem coerceré non poteft.Itera cu appel-
íatioficadreléuandfigrauatura , oporcetví 
íiü apud illum qui poíiit, & grauatum tolicre 
agrauamine& poílet grauantem a deííftendo 
agrauamine cogeré. Vnde neceffario fequi^ 
tur quód-appellaíio,a minore ad maiorera, 
ab inferióte ad íuperiorera fieri debec, vtha-
betur 2.q.<?. Anteriorum. §. illud.ar. ad híec» 
d i f t . i f . inferior,& z.q.<j.pl3cuit.2i.diftind. 
Nunc autem . Patet ergo q>appellandum eíl 
a minore ad maioré3ab raíeriori ad fupetioré 
a membris ad caput,afiiiisad matrera . Et es 
his tribus praeamhulisprobatur prxdidami 
nor,fcil icet cpquicunque fentit qp aRomana 
pontíficead-fepemcunquealiüm liceatappel-
lare conatur quantum in fe eft aüferrepriui-
legia Romans ecdéfííE , quod probaturex 
ómnibus praeroiífis.Primofíc. Quicunque 
fentit Romanü pontificera non eííefummú-
fupríemum, & vnicum caput totius ecelefíazj 
auferre conatur pfiuilegiuraRomanse eccle-
fia a Chrifto conceffum, fed quicunque apa 
pa appelland um efte fentitjfentit papara non 
€ffefummum& vnicum caputeccleíía; 3 er-
go5&c. Maiorpatetexprimopraeambulo. M i 
ñor ex tettio patet5ex quo fequitur, ^ q u i c ú -
que hoc femitjfentk contra articulura. Nice 
ñas 
Vt fup. 
t l i z . c i 
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ne fynodijvbi dicitur unam fanñam eccle-
fiamjqitiaeccIeííahabecuniMtem ex vnita-
te capitis.Vnde 8¿ lo.io.dicit Chriílus. Fiet 
ynum ouile & vnus paftor^fed fi licitum eí"-
fec appellarea papaj& ille ad quem appélia-
retur eírecaput,íic papa non eflet capuc s vel 
íltentduo capita5quod éffet monftrüofum, 
& áifrumpens^cclefiíevnitatem. Ec hinc eít 
(|5(foe!ic!srecordationis_)6ontfacius oftauus, 
in extrauaganci qus in-cipic unam llrnftam-
probatpervnitatenri eccleííse effe de neceííí-
tate falutisomnem huraanam creaturáRo-
mano pontificieflefubiedarn . Secundo ar-
guitur idem ex fecundo priuilegio fíe. Q u i -
canque aíferit qcT Romanus potifex non ha 
beac píenitudinem poteítatisfuper omnes, 
auferreconatur priuilegiumecclefi^ Roina 
nse a Chriftoíra-duumjquod patet per fecu-
dnm priuilegium fupra pofitu m^fed fentiés 
appeUandü eííe a papa^fentitiprum non ha 
Bere poteftatis plenkudinéfuper omnes, er 
go3&c.Minorparec3quiaiI!ead quem appel 
iacur habet ptácéfuper illü a quo appeüatur 
quia poteft erus iud^ciú muta!*e& fníam re^ 
tra¿í:are,fed íí quis haberec poteftatem íuper 
papam papa carerec illa poteftace, eo quod 
in hoc eis eíTet fubiedus & per confequés no 
haberet píenitudinem potettatis. Ex tertio 
priuilegio argukur ídem fíe.Qükunque fen 
, tic Romana ecelefíam non habere firmitate 
immobilem & perpetuam auferre conatur 
pri uilegia Rbm ans ecclefife ei a Ghriño tra,' 
dita,fed fenciens qcf a Romano porifíce pof 
fir,appellar!3fentit Romana ecelefíam nó ha 
bereperpetuam ¿ immobilem firmitacéjer-' 
go prxdictúpriuilegium eiauferre conacur. 
Maiorpatetjquiaecclefia.ficut eft vna fíe e(t 
firma,ideo dicitur in utroqj fymboIojUnam 
fanftam ecckíiam.Sancium autem ídem eft í 
quodfíi-mum,yncle& immutabilia ílatuta 
uocancur fandióeSjMinor patet quia iudex 
ad quem appeüatur poceíi iudicia & fenten-
tias eius a quoappellatur mutare & retraña 
re.ergo fí a papa licitum ficappellari iudiciá 
& fníse papas ímmutabiles,& firm» nó crfit. 
Etideóquicunque ítatuta papas credidetic 
vsolanda5pmjaric3tor fídei reputatur,i.h3e-
reticus.a^tj.i.Generali.Ex quarto priuile-
gio probatur idem fífjquia fi appeliari poífet 
ad aüumjaut appellatur ad alium papam, 
aut ad eoncilium genérale. Non adjpapam 
fucceíToremjtum quia non habet imperium 
par in parem,extra de eledio.cap.Innotuit. 
^.quamuisjtum quia Romanus Pontifexpa 
rem poteftatem habet cum precedente. Is 
autemad quem appellatar debet eíTe füpe¿ 
tior^tum etiam quia abfcens,fícut ille q mor 
tuus eft ex hoc modo migrauit, tum etiam 
quiapoteftas papg feextendit ad illós qui 
funt fuper terramjut patet exforma collata: 
poteíiatisjfcilicet quodeunque ligaueris' fií' 
per terrá,erít ligatura & in'ccefís. Sup^r ter-
ram autem non eil papa defunftus.Sed' nec 
ad conciiium generaleápapa appeliari po-
t€ft,quia papaomni concilio fupior eft, nec 
roburhabet quicquid agiturniíi aufiorita-
te.Romani pontifícis roboreturSr confirme 
fur,feíitire ergoquod adeonciliam a papa 
appeliari poffiteñh;ereticorum& contra i l - j 
IQarticulum fanftam ecclefiani catholicam. 
Ex quinto priuilegio patet idenrfíc. Quicun" 
que fentitquod aPapa poííit adalium appel 
lari.fentitqijod Romanus pomifex ab alio 
poííit iudicari,fedhoc-eft contra priuilegiu 
Romana ecclefiíe,ergo talis fíe íéntrens pri- ' 
uilegium Romangeccíeíig aáfefre conatur.-
Ité hoc fenrireeft fentire quod papa habeat 
fuperiorem & quod fít aliqüiseo maior, q j -
eft dicere Románum pontificé non efle anú-
capuc& uniuerra!e,&pef confequens fen tic 
contra ecelefíasunitatem. 
flSed cótraiftafunt duaeo^ieftiones.Prima' §t^( 
eft quod Romanus Pontifex eft homo pürus 
& poteft peccáfeiDeus autem quí non defe-
cit neceíTariisnon relinquit eum fíne reme-
dio fuse falutis,fed ñ6 eflet qüiipoffet eú cqp 
figere inueniréturfíneremedio falutis JÜXÍ 
ut igiturnon remaneat fine remedio falutis-
vidéturquod a!iq[uis poífit eum corrigere/ 
in cafu in quopeccar€tmanifefté& enormi 
tenSed ad hoc refpondetor quod licet papa 
vt fíngulafis perfona & ex propriomotu a-
gens peccarepoíTetin moribus3tamena nul . 
lo homine poteft repr2ehedi,fcilicet per • mo' 
dum iudiciijUt eum feilicer condemnare ua 
leat,ut dicitur in illocapi tu.fípapa^diñinc.^ 
40.Neper hoc remanet"finé remedio fuse1 -
falutis,ut dicebatur in argumento. Nahr 
habet íacram fcripturam e!us & omnium ut 
tiacorrigentenijhabet rationem, & finde^ 
refím redarguentem,&licet non poteft i n -
creparijvel iudicari,poteft tamen admone-
ri & exhortarijiuxta ülud infra ad Timot.f.' 
Seniorem neincrepaueris, fed huñe obfecra 
ut patren^nec facile pr^fumendum elí ip-
fumeffe inaüquoirretitum crimine. Vnde 
Symachusdiftiná:.4o.Noanos,dicit. Q£Ís 
enim fanítum eíTe dubitetiquem apex tan-
tse dignitatisatto!ljí?Igitur qLíamuis pécea 
repoffit utperfonafingularis^taméa bullo 
G g g :?,:• poteft • 
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poteíl redargui.t.iudicari vel ab ipfo ad aliú 
appellari.Secundaobieátio eft talis. Contin 
gerepoíltcquodpapahgreticus eíTet & u e l -
let herética ftatutacondere,quod fí contin 
gcret deííceret fides Petri,qujanon eíTetqui 
in hoc cafu poflet reííftere nec teneretur ec-
cleíia ftatutis eius hoereticis obedire. Videtur 
ergoin hoc cafu faltem licicum eí?e ad ali-
quem appellare. Ad iüud dicendum fícut 
prius quod licét utperfona íingularis ex mo 
tu proprio agens errare poírtcinfíde > íicut 
fcribicur deLeone,contra quem Hilarius.Pi 
ftaiiienfís adconcilium genérale venir, ta-
men utens concilio & requirens adiutori um 
uniuerfalis eceleíiíeDeoprdináte qui dixit. 
Ego rogaui pro te &c.non poteft errare , nec 
pótcfle quod uniueríalis ecdefia accipiatali 
quid tanquam catholicum,quod eft haereci 
cum,quii ecdefia vniuerfalisquse eft fpon-
fa & eric fetnper,& non habens macula ñe -
que rugam.Epher.f.haec eft &c. Item Sáíla 
Romana Ecclefia qu^ femper immaculata 
permaníít domino procurante & beataPetro 
apoftolo opem {érentein fóculo futuro per-
manebit fine vlia Ii^reticorum infultatione. 
Canr. j .d ic i t fponfus de ecclefia.Arnica mea 
columba mea, immaculata mea. Cypriañus 
z+.q. i .c Loquiurr, in fine. Adulterari nópo 
teft fponfa Ghrifti incorj-upta eñ& púdica. 
Si tñ papa vt íingularis perfona in hxreüm 
labereturnotoriéjadhuc tamen non eft ap-
pellandum a papajquia talis primo mouen-r 
aus eft ab ilüa qui in eledione pape totum 
Corpus ecclefias repraerentant3qui furít modo 
cccíefi^ Román? cardinales,^ fí admonittis 
vellét le corrigere non deberent eum.iudica 
re,fed ipfemethumiliteraberróte defiftens 
feipfum deberetpunire,ficutfupra d iñum, 
éft de Marcellino.ai.dift.&cSi autem veiíec 
in haerefi pertinaciter permanere videretur a 
papatu eo ipfodeieélus M.q , i.cap. Audiui-
inus,& minoreftquohbet clerico catholico 
ut dicit glo.24.q.i.in princip.njfcvideretur 
haberepoíTefummicapiris dignitatem fíh-
dei non tenueric vnitacem. 
^jDf concjlp prouincialibus & finodetUbm 
Cap. 4. 
Q: 
.Via de cócilio fínodaIi& prouinciali ni 
^jmisbreuiter fupra diftum elt, hic ali-
qua addentur notata per Anton.de But. & 
Vocan- Io.de Imol.fuper cap 'Grauejde prsebend.Si 
di ad fy perrexmetnbra. Et primum eft. Qai funt 
ñodum' vpcandi adjiuiufmodi concilia. Ad quod 
dicendusn quod vocandifutítadconcilíum 
prouincíale epíícopi pmnestotius prouincij 
& nó alii funt neceflario vocádi,per id quod 
habetur diñinéh 1 S.Qupniam quidem,&c. 
fequen.Si taméaüi venerint voluntarie sut 
admittendi,rcilicec praelati ecclefiarum di -
ftaeprouincÍ3e,&fíe poteft intelligi de hisq 
fi.apr3ela.c,fina!i)& quod ibi habetur. Sed 
licetalii non fintiieceíTario vocandi taraen 
potetunt exhoneftatevocari, exquo deeo-
rumfadisagitur.Etfimiiiter alii quorum 
concilium eft neceftariüm arg.dift.^. obeú 
tibus.Ad finodale autem feu fpeciaíe conci-
lium vocandi funt abbatesícilicetnon exem 
pti,naro exempti non tenentur accederé & 
facerdotcs & clerusetiam ciuitatis & dioe-
cefis fünc vocandi.dift.i 8.decernimus5quod 
fane intelligendum eft dummodo talker^ 
uideatur quod ecelefiaenon patiátur roagnú 
detrimcntnm in diuinis.ar.eorum qux ha-
bentur de cleri.nó refi.c.penuhVnde pofsét 
aliqui dimittt in diuerfis plebanatibus,pr^ci 
pue pro adminiftratione facramétorumjprg 
cipue pro infirmisquando eífent.Ad cóciliú 
vero vniuerfale^vt difitum eft fupra)vocan-
di funtepifeopi totiusorbisj&fuperiores p-
lati,& non prflari,prout papie videtur. ^ #^ 
^{.Secúdum membrum eft quas expediri pof £Xpedie 
funt tn huiufmodi conciliis. Rt in concilio ¿ a i n f y 
quidé prouinciali poteriLcognofci de caufis no¿0f 
quíe vertUntur inter epifeopos Sidéricos ^ 
q. 7.fiquisepircopus5Cum quatuor fequen.& 
etiam deomnibuscaufisclericorum quasde 
ferentur,qiiod intelligitur quando fadúeit 
notoriuve! non deffideretur in breui pofie 
liquidari^Quascaufas diffinirepoteritepi 
feopus vel archiepiícopus..7.q.^ . Scitote, & 
dift.iS.c.i.&a.&hoccumconrenfu ve lcó-
filio aliorum epiA-oporú vel maioris partis 
eorújvt de té.or.c fí archieps5& de aecu. fí-
cutolim. De caufis aút ardí iepórfi conciliú 
ipsú cognofeere nó poteritjCÜ cóciliú nó ha 
beatpoteftatem in archiejSm ut in capite,fed 
taliareferuamrfuperioris indicio. Caufasue 
ro criminales epoiunf^conciliii ipfum pote 
r i t audirse, fed non diffinire abíq; licentia 
paps fpeciali. j .q .é- Accufatus, & de ind. 
c.i.nifí repenaturaliud iniure expraeíTum, 
v t in di do c.Graue.Caufas vero inferiores v 
abepifcopisetiam criminales, concilium 
ipfum audirepoter¡t& diffinire, ut habe-
tur. i^.qu^ft. i.c. i .& 2. I n concilio vero 
fynodali fenepifcopali poterunc traftari 
caufaB ciui!es}& etiam criminales clerico-
rum dummodo non agiturad paenam de-
pofitionis 
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pofitionis ab officiocuiií epifcopus íbliis no 
poflic poenam caiem im poneré per ea quae ha 
bentur.i^.q.y.Foelix.&c.feq. &dereiudiei 
c. Non poteft. In concilio vero generali íí ia 
eoprfeftpapajpoteft ibi deomnibus caufis co 
gnofcicum habeat plenimdinempoteñatisi 
& fitordinarias omniuraSc totius orbis. p.q. 
5* Cun.da5& cper.principalemjfi vero príefic 
in concilio generali alius loco papse, tune idé 
•qu.od:di¿lum de prouinciali. 
§.1. ^fTérfium raembrum eft qualem poteftaté 
•habeant ipfi congregati in concilio, an ordi-
nariam veldelegatam & in quos.Et dicendú. 
epiri concilio prouinciali aTchiepifcopus ibi 
prasffidens habet ordinariam jad hoc,ca, Sicut 
Glim, d.e4ccu. Epifcopi vero feu íüffraganei, 
qui ibi funt inipfo concilio fine funt ibi , vt 
iudicés prout funt fecündú aliquos jper id qd 
haberur.^qi3.Scitote,fiue ibi (int, vt aíTeíTo». 
res prout funt fecundú aliós,gefta per capi tu 
kim non valebunt fine concilio eoru vel ds 
irrequifitisvvt 'hicdicitlo.Asperea qu^ ha 
bétur,i f.q.y.fiquis.Sed domiinusio.de Imo» 
hic dicit quod pót dici quod ipfi epileopi in 
rognoÍGendof unt ordinarii eam ipfi princi^-
paliter cognofcantjfed in diffiniédo funt , VE 
•áífeíTores , q u iaripfi pri hcipal i ter non f en ten -
tiantjfed affiftuTicfententiati^vtiri cíe. Audi 
torejde referip. Et áduerte quod in ipfa fen-
tentiaarchiepifeopi non folum requiriturcó 
íilium epifeoporum, fed etiam confénfus eó-
tum vel maioriá partis eorunij Ut dicit loan, 
de Imo.quia firequireretyr folum conciliú> 
Tion.cenferenturgeftumid quod geritur per 
- ipfum'Concilium prout cenfetur, fedpotius 
per ipfum archiepifcoputn per id quod habe-
tur dearbi c.Gum olimivnderequiriust con 
feufus faltem máioris partis,ipforum epiíco-
poTumi5¿ hoc nifi fít.caufe criminalis epifeo-
pi,in qua reqüiritur confenfus omniiim yfi 
traftatur ad íinem , vt deponatur ab officio, 
vt proba tur ind. cap. Scitote,fed in cáuíiscri-
minalibus presby terijdiaconi velfubdiaeoni 
etiam fi agitur ad finem dépofitionis fufficit 
confenfus maioris partisjVt no.Archi.in d.c. 
fcitote,& iis:..q,7.c.£pif(:opusjfecundum l o -
ann.delmo. ^[De concilio autem fynodali 
dicéndum quód ípfe epifcopus ibi prsfidens 
Iiabetordinariam pQteftatem,fi.cut habet ar-
chiepifeopusinfynodoprouinciali, uediftin. 
18. Decernimus'. In concilio yero gensralij 
.vbi pteeft papa., alii non videntur habeíeiu-
rirdiílionem,qtit feilicet interfunf,fed potius 
•videntur confultores cum papa habeat pleni 
WdinempoteftatisjSc ordinirius íit cundo-
tuffljV<9.qó.5.Cunda,& eper principakm. 
Si vero in generali cocifio prseeft alíus de má 
dato papse & illecenfetur habere delegatum , 
vt deoffic.deleg.per totum.De aliis vero qui 
ibi interfunt dicendum videtur, idem quod 
de abftinentibus in prouinciali concilio. 
^[Quartum membrum eftquod requirantur §.^, 
in cognitione caufarum quac ibi agitantur. 
Et dicendum quod in concilio prouinciaí i , 
vel epífcopali«um procedatur non ex delega 
ta.poteftate, fed ex ordinaria fi agatur caufa 
ciuiliter contra pTesbyterUm velalium in fa 
cris conftkutum,poterit contra epifeopú pro 
cederé archiepifeopus in prouinciali conci-
lio conftitutus vel epifcopus in fynodali exi 
ftens,nec requiritur numerus epifeoporum, 
tune immo pQterit ipf^ folus procederé fine 
numeioepifcoportUTijad hoc quod notatur 
de fac^CJipitu.fina.Sí de vfuris capitu. primo 
fécu©á«Msdomi. Antón. de Butr . immo&íi 
contra ees. agatur de crimine ad finem,vt de-
ponatur ab ecclefia,poteric ipf^ folus decau-
fa cognofeere Sceum diífinire.iS.quccftio.i. 
Si quis prout vult domi.Antoni poft Innocé. 
& loann. Andr.quod intelligitur quod poííic 
folus procederé fine numero , fed non . fine 
concilio eorum St aílenfu vel maioris partis 
conc¡liiprouincialis,vel fineconfenfu maio-
ris partis cócilii fynodalís,ad hoc,vc.p ipfum 
cocilium cenfeatur a d ú , vt videtur velle loa . 
de lmol. -qui etiam dicit poftInnocen.& lo. 
And .qüod talis numerus epifeoporum noa. 
requiritur eriam.fi traderur defentemia ex-
communicationis uel fufpenfionis ferendas 
etiam contra epifeopum cum archiepifeopus 
poífettalem fententiam fetre contra epifeo-
pum fine rali numero, vt patet ex his quas 
habentur de ele. non refi.cap. Ex tug,Ímmo 
etiam vkarius archiepiícopi abfente eo po-
teft tales fententias ferré, vt habetur in cap. 
Romana3de oi í ic.ord.l ib.í . hic ira traníit do^ 
minus Anton.fed cette, vt cenfeantur tales 
fententiíelatasper concilium, requiritur (j> 
fínt latíEde corífenfu eorum, vel maiorispar 
tis fecundum loañn. de Imol. Si vero velic 
procederé crlminaliterad finem j vt depona-
turab ordine contra presbyteros , diáconos 
Vel fubdiaconós, Sctunc archipifcopiis uel 
epifcopus folus procederé non poterit contra 
eos,fec| requiritur vltra ipfum epifeopum in 
caufapreibyteri numerus fex epifeoporum , 
& in caufa diaconi vel fubdiaconi numerus 
trium epifeoporum ,vt patet ex his quj ha-
bentur ind.cap.Foelix,& cap. Non poteft. l a 
cauía vero Spifeopifi contra eum procederé 
TerdaPars. G g g 5 velit 
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Velit archiepifcopus ad depoíitioné ab ordine 
feü offic¡Oj&-tune recjukitur vhra ipíum nu 
• merus . iz, Epifcoporum 3 v t i quíEÍJib.^ 
Fo&lix* fit fialiquis eorunv íít fufpeítus,tune 
de confenfu aícufatí, 81: aecufatorura eligé-
tur alius de illa prouincia íí haberi poterit, 
aliás de-propinqua.i.quasftio.f. Placuit , & 
talis digetaríhiepifcopum de confenfuaecu 
faci-&accuíacoris, prout no. glo.j-i qu^ftio, 
9i.infu>mmaj& talis-numerus feaidum quof-
damtequiriturin litis contettacione, alie-
gatiónibusaudiendis & in adu fententiaejim 
ma St in libelli oblatione , per id quod habe-
redelibel.obla^capitu.i.fecundura Hoftien. 
qui etiam dicit, quod talis numerus requiri-
t-ur,& in cbmmifíione facienda, per ea qux 
habenturin auéií apud eloquentiffimum.C. 
defid© inflrum.iramo etiam in relatione fa-
denda^pap^per id quod habere.^íq&^iDu-
dum3immo Sí plus, quia talis nuffiíetíi^erk 
jiecefláriiK,nó folum fí agitetur cotia' ¿pfum 
epiícopum criminaliter, fed etiam ciuilicep 
jamodum exceptionis opponaturcrimeníó 
tra eumjVtiíc ipfíe confírmatus deiieíatur fe 
candum eaqucéhabentur. cap. fuper his, dé 
aecu.quamuis autem Innocen^dixerit, quod 
talis numerus requiritur quando agí tur de 
, crimine ad finemjvt deponatur ab officio feu 
ofdine3& non quando, vt deponatur ab ec-
Gleíia,certe tam en quod numerus requiratur 
quando proponítur crimen per viam exce-
ptionis videtur cafus d i f t ind .^ . I l lüd, vide-
tur quod tune fufficiat numerus fex epiíco-
porum> vt videtur probari in diéto ca. l i lud , 
quod videtur velle ibi Archid.fecundu ioan.-
de lrao. IÜ concilio vero generali vbi adeft 
papa, vel alius de mandato eius inconcilio 
exiftens procedk , rSc talis procederé poterit 
non folum contra presby terum & inferiores, 
fed Ctiam contra epiícopum ad fínem^ vt de-
ponatur etiam ab ordine vel ofhcioi, & de ip-
fa caufacognofeirur etiam Griminaíitery&túc 
non requiritur-etiam aliquis numerus epifeo 
porutB, per id quod baberur de dolo & conr. 
veriratisí&de aecu.cap. Cum dilefti. Et hoc 
nifi aliud appareatid formamandátr, pe-nd 
quod haberur.j.q óiC.Hascquippe. 
§,4, ^Qmntum-membrum efl-jan exitiétesin co 
cilio hab^nt iusreuocandidomum-,ideft,re-
deundi domumad.píacitum fuum?Et dicen 
dum quod aut concilium fueric fpecialiter 
congregatum per aliquibüs caufis & exiften 
tes ibi tenentur pro ilíísrefpondere, nec qúo 
ad illas, habent ius reuocádi domum.ex quo 
proillis. fpecificé congreg^siaaa'eíicócilium i ' 
Étfipro aliís caufís ibi conuenirenturnon téa 
«erentur cum habeant ius reuocandi domífr 
per id quod habetur de foro compet.c.fi.Si au 
tera concilium fít congregatum generaliter 
pro corredione morum & fubditomm, tune 
non Habent ius reuoeandrdomüm , fecun-
dum Innocen;quídicit hoc habere locum in 
ciuilibus cauíís,álias íi criminalibus quis ac* 
cuíaretur, tune videtur quod habearw ius re 
uocand i domum, quia oponet quod in caü-
fa criminali quis fpecificé vocetur, & etiam 
fpéeialitereriminaiitcr éxprimantur,per qui* 
busvocatui-jadhoc y.q.a.cap.fi.Et itahic trá 
fit loan. Andr. per quod dicit hic Anton.de 
Butr.inferri pofTeadiinterdidum. cap.i.deitt 
dic. Quare fa<5ta fuit ibi illa interrogatio, air 
vellet in eondlio refpondere, quia forte fe-
cundum eumhabebitius reuocandi domú 5 
& etiam quia non fuerat vocatu$.pro crimi-
ne ilío pro aecufabatur x prout hic refertur 
per Ioan.de Imo. qui dieit quod íicét ífasco-
piti. Innocen.quem fequitur hic loann.Ándí 
& Antón, de Butr. feruetwr in pradica, ta-
men fuíb'neri pofiet ilia opinio quam tenec 
Petrus de Anchar, dicens quod quando con 
dlium eft genérale conuocatum , non ha*-
bet quts ius reuocandi domum, vthicplené 
per Ioan.de Imo. Et v tdidum eft fupra po* 
teft archiepifcopus faceréconcilium fine pri»-
mate vel patriarcha quando i l l i fubeft, vt di 
fiind.iSiC3p.i-; Et eadem ratione epifeopus 
fynodale fuum fine archkpifcíxpoj & multo 
fortíus patriarcha, vel primas faceré poteft 
conciliumcum epifeopis & fuíFraganeis fuae 
proüindaécum fínt in maiori digmtatey, per 
idquod habere.cap.Duo fímul, deoffic.ordk 
C8Í de maior.Sí obed.cap.fí.fecundi!m loann. 
delmó.qU'i etiam dicit quod;adátale conci-
lium non tenebitur accederé archiepifcopus 
fubiedus primati vel patfiarch^um non re 
periacur bociure eautium , ad hoc quod has-
bere diftind. 1 S^cap. r.licét ipfs archiepifeo-
puscoram eo coBuenirkpoííít patriarcha vel 
primat€,de offi.ord.c3p..Pañoralls, & ad eú 
appellaripoíl¡t,vt deappella.diledi fiHi-. 
^fSextoquíeritur ad-ftatutum fadum perar §'f» 
chiepifeopum & foíFr3ganeos fuos in conci* 
lio prouinciali,& fuper criminibusecclefíaftí 
cis laieorum, etiam non yocatis iaicis valear^. 
& an laicifint vocandiad conciliahuiufmo* 
dipRerpofldeturper loan. Galde. concilio.^. . 
quod vtique tenet & !igat . Quodprobat 
multipliciter^piimo per cap¡.i¿de offic.ordim 
&deiudi.c¿ Noui t . Et adhocbenefacit,de 
púiga.cap.c. Nos imer?c.um glo, fuá. Nam-fi' 
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Rocfoffiiretiiper viaín íuáiciijVt M nofa!i CP* 
go&poffuní pér viam ftatutiJq.a par-eft po 
teftas eorum in p r a ^ 1 ^ * » ™ " ^ foríícá ma* 
iór,qu!3 pro futura culpa vel excefíu no pof 
fiint ferré fententiá excómunicationiSjfifd 
üiá ílatutií poffuntjuc in c.Romana 1 de fenr 
cen.exconí.lib.^íconiun^o.e.ut animarñ, de 
fionftituJib.^.Non obftac^" h6 interfuerint 
qua ipforú interfít vt (k vocari debeant 6 j . 
diíl.c.i ,& de reiudica.c.^oés tángít iib'á. 
quia no ett verá qá' ipforú interíit.Poííto.n. 
qtí inteffuerint pñtes,n5 tñpofsút cótradi 
cere cara ipfos obfequedi, manet neceflítas 
nóaudor i tas impetrádiiáift. pd. Bñ quide. 
Item fatís eft qd no eít exprsfsu qá' debeac 
•v;ocapi¿z.q. J.Confuluifti. Ad hoc fíngulari-
eer fácit glo.in c.fi.dehisqüae fi. aprjela. vbí 
diciéqálaicíin cóftitutiónibus & conciliis 
eporum intereffenen debenc niíi fpecialiter 
inuitentur,vtdi{Í4^.Adrianus. Necobftat 
qdindiáiaglo.videt cótrariú dicereqa vuk 
qsí interfint,qa ipforú intereft quia loquitur 
inaliocafu.Nec é tobea . ad federa, s f .q . f . 
íhi dicit q í i n materia matriraoniorú, quia 
eos tang^poffundntereire.non tn dici t lai-
cps ad fynodú vocandosjlicet probet matrí-
moniü forelaieorú.Pofito.a.qd" poííint ínter 
efle,n5 funt t á vocandi.Vnde & dodores di 
cuntibiqd' pñtintereíTe utaui iant , nó aut 
uc iudicét & doceát vt<52.dift.Docendus.Et 
fubdunt,qd-immoad illa vocari non díbét 
<|,a poíTunteaqujB ftatuuntur in tonciliis in 
ppíedicationibus publican qu^.f. ¿ócernunt 
eos. PoíTuntét venireiaici pro petendavel 
defendenda luftitia^vtdeiudi.c.Nouic. Hasc 
lo.Calde. Pr^cipue aút re^es & principes i n-
terfuntin cóciliis generalibus , q ñ ibi agit 
de dufeiis fideí,&ad tollédú h^refes fchifma 
tajíícutfaélú eft fub Góftantinolmperatore 
pp Arrianos & fub Sigifmundo Imperato-
re ad tollendu fchifma diebus noftris. Nó át 
interfuntvt ftatuant vel doceanti, íed vt ac-
quiefe^nt & defendant.Vnde Nic.papa dift. 
95.ait.Vbinálegitlis Imperatorem ameceílo 
res veftrps fynodalibus eóuentibusinterfuif 
fe nifi/orte in quibus defide traftatúeft quse 
uniuerfaiisietijquaEüíum eíi communisj-q 
non folum ad clencos/ed etiam ad laicos & 
ad oes omnino pertineirChriflianos,¡Sí in c. 
praecedenti dkitMarcinus, Imperater exi-
ftens in concilio Calcedon.Nos ad fidem có 
fírmandam non ad potentiam oítendendá 
éxemplo relígioftírai priiKÍpis Gonftanti-
ni fynpdo intereíTe volumas, v? inuenta ue 
rítate non vltra multicudo prauis attraál a 
doftrinis difcordeCíMíecille. 
«UNotandum autem qued in dida decreta-
ligrauaejvbi nota tur per doc.ifta materia de' 
conciliis funtpluraadueríenda. ^[Et primo 
reprxhenditurexcdfus prslatorú conferétiú 
beneficia indignis,in quibus.f.nec eft mora 
honeftasjnec litterarum fcíentiaycarnaletu' ' 
fequentes affeélú non iudiciú rationis- ^[Se* 
cundo huiceceeífuiprouidet^pgnasjvideii 
cet q í in cóciíio:proumeiali iánuatira Sendo 
taliter delinquentes poft primara & fecúdi 
correñionem eis fadá nó fe emendantes fu-» 
per quo in ipfoconciiofit diligens ínquiíi-
tíodicuntperconciliú fufpendia collatioiK 
benefíciorum inftitutaj? ipfum cócíüú per-
fona Ydonea.prouida & honeftajqu^ fufpéíi 
iuppleat defedum in beneficiis conferendis, 
Et hoc ipfum círcacapitula ecclefíarum,qu£ 
in hoc deKnquerint obferuetur. Metropoli-
tanireró delidum in hoc fuperioris ind i -
cío relinquant ex parte concilii-id 'nuncian-
dum.^yHuiufraodiaút fentemia fufpeníío 
nis nó pót reíaxari nifiperRomanú pontíS 
cera vel" vnum exquattuor patriarchis prin 
cipalibusjvbi primo not.doc. fcilicct Pet.& 
lo.delmo.qd praelatus promouensindignii 
fi ille male adminittrat & nó reperiatur po-
fiea foluédo talis praelatus tenetnr ipfi ecele 
fig fatisfacere de elecnihil.^ySecundo argu-
éndo a contrario fenfu ottenditur qd consá 
guineus praelati fí fit dignus poterit prselatus 
eum alteri prasferrejVt dechoa clecx. fed íi 
alter eíTet multo magis idoneus, tune fecus 
videtur.ar. 8. q. 1.1 icet.^fTertio no. qd" ex eo 
qd dicit in cócilio-prouinciali ánuatim fien-
do qd hmóicóciliú pfouincialefinguhs an-
nis archiepicum fuffraganeis fuis faceré ce-
nentur.Et vidéttar'hoceis eíTéprseceptorDjUC 
patet de acca.c.ficutolim 5 vbi dicitur in fi. 
qd -fí quis hoc falutare ftatutú neglcxerit ad 
implere,a fui executione ofticii fufpédatur, 
fed tara grauis pícna non imponitur nifí pro 
mortali,& in didoc.Sicutolitr , dicitur qd5 
decorrigédis exceífibus & moribus reforma 
dis praefertíra in clero diligentera habeanc 
traftatura canónicas regulas vt eas fadahe . 
obferuarijdebitampgnátranfgreflbribus ia 
fligendoj& ut ualeat efficacius adimpleri p 
fingulas dioecefesftatuát perfonashoneftas 
prouidas & idóneas quseper rotura annum 
fímpliciter & de plano abfqj vlla iurifdiftio 
nefolliciteinueftigent qux correftione uel 
reformationefuntdignaj & eafidelüsr per-
ferantad Metropolitanum & fufFraganeos 
non al ios in concilio fübfequenti, & fuper 
G g g 4 his 
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his & aliis prouída deliberatioñeprocedanc 
& tju^ftaruunc facíant obferuari publican-
doeasin epifcopalibus fynodis annuatim 
per Angulas dioecefes celebrandis.Hxc om-
nia in didocfícut olim de accu.^] Nota quar 
to ex tex.c.Graüe,depr«ben.op diligens inij. 
íitio fieridtbetin concilio prouinciaJi de £ 
rootione faíla ad beneficia.icem quod con-, 
cilium prouincialehabet iurifdidionem fu 
perpiKiatos.prouincia;, & ipfos. corrigere& 
lufpendere poteftjnon tamen deponere epi-
fcoputn nifiauéturicas papíeinEcrueniat, vt 
patee 5.q.ó.accufatus . Item tale eoncüiunv 
Metropolitani non poteft corrigere delidÚ! 
Metropolitanijfed folum de eo inqiiirere & 
fuperiori denunciare, vt patet ex c. Graue.. 
Etratioeft quia ipfópr^eft ipfi concüio.Vn, 
de ab ipfo tanqab inferiori non pót damnai 
rijdift.í 1.inferior, fed fi concilium celebra, 
returperpatriarcham vel primate fub quo-
eft Metropolitanus, tune bene poflet per con 
cilium puniri,quia tuneceflatratio praedida 
vt de appe.c.cum ceílance fecundum lo. de 
Imo.lcem prglato fufpenfoa collatione be-
beneficiorum propter deliftumcapitulúnon 
fuccedit in poteftate conferendi ipfa, & hoc 
nií i iniure aliud caueatur adhoeep notatur 
_ deconcef. prsben.. cap. Quia diuerfitatem. 
^Quinto nota quia ficut a tali fufpenfione 
£ada pecconcilium propter conferenda be-
neficia indigno non poteft concilium ipfum 
abfo!uere,fed folus papa vel pattiatcha pro 
prius hic deferiptus fecundum l o i . de Imo.. 
poft lo.And.ita a contrario fenfu a fufpen-
Éone concilii prouincialis poteft concilium 
ipfum abfoluere niíi per ius eis expr^ífe pró. 
híbeaturjyt hic, : 
$'7. ^¡Notandum fuper glo.didi c. Graue. Pri-
ma inquiíitio fuper huiufmodi fíendaeftj, 
eum per famatn vel damorem peruenit hoc 
ad fuperiorem, immaexofficiofuo- poteft 
inquierefuperierfemiplenejetiam nó pre-
cedente aliquainfamiafecundum G.offr.qd,, 
& placee lnn,oc.& hoc quia ¡non agitur fpe-
cialiter,vt de crimine pgqna,imponatur ordi 
naria,.fedquia concilium fítprincipaliter act 
corredionem morum,ytinciSícu.t oh'm de. 
accu,rcrundumInnoc..quxratio pIacet Ho-
ftien.^oiftquam addic & alias tationes.. Pri;-
ma eft quia proceditur ex mero & purooffi-
eio,quíe ratio fola per fefuíficif,utdeof. oc 
c. 1 .Secunda racio efts quia cum congregad 
in concilio paucis,diebusmorentur fimulil. 
lidies non fufiicerent forte ad facendum 
, folum inquiíiiionem infamiae ideo calis. 
inquifitiofiefemipíene &fum>mariead cof' 
reóíioncmpeccatorum qui Hoff i.'dieicpríB-: 
dida.procederé in;his qu£ nunciantur cocí 
lio utnotorja,uelqtix dei inquentes non có; 
fitentu r vel diffidentur,uel de quíbus p!ana 
funt indag.inej'& poteft ftatim fieri fides, no 
autem in dubiis eum talianon poíTinccorii 
gi. 11.q.3.Gráue,fed funt commitienda, ut 
decen.c.Romana.iib.ó.Et ita refert Sr refi-
det.Io, And.& dod.comrauniter.C^od dici 
tur in 2.glo..non videturbona íolutio , & í- ' 
deo aliter dJcendum fecundum lo , And. ui -
delket quod conferens-feienterheneficium 
i ndigno refpedu beneficii collati, ftatim pr i 
uatus eft poteícat^ conferendi i l iud ad hoc 
quodhabeturde elec. c. Quanquam lib;(íi 
fed refpedu poteftatis conferendi; alia.bene-
ficia procedic quod hic dicitür fcilifeerquod 
eft neeefle quod prucedat bina adraonisip.' 
feucorredio , & í¡ poícea confer.t-indignos 
tuHcpoteñ fuípendi per concilium a potefta. 
teconferendietiajn alia quse nondum cótif» 
lit.<{[Necob.fiidi-catur qd pxoa dupfex i m -
ponitur cótraidquod;habetiir de iudaiCi etíi 
clerici,in fi.quia iilud contingk exeo quod-
nonimponitur pro eodem delido fed ex d í 
uerfo.Nam prima imponicur ratione. colTa-r^  
tion is fads indigno.Secunda ratione conta' 
roaciíein nonobediendo cócilio,fednec eft 
inirum quod ex vno delido quod quis comí 
mifínnplures,patipoíTetplures psnas'per 
id quod habetur dereiudi.G.i.lib.5. fecun-
dum Hoft.& coramuniter doc.m glo.3. Su-
fpendanturetiam ordinatil inón funt ido-
neijfed verius videtur quod iñL non remo-
uenturnifi fint irregulares. Dick dominus 
Ant. immo&ipíl ordinati feu promoti re-r 
mouebuntmyfi funt ínbabiles, qiiod verius 
eft fecundum Benedidum per ea qug haben 
tur deelecc.nihil.Nec obftat qiioddicit gl. 
de monitionejqailla rió. refpicit promotum 
fed promouentéqui non debet generaliter 
füfpédia collatione beneficiorú nifípoftbi 
nam admonitioné.Et quamuis Hoft. uaria-
uetit dicens poft binam corrediané adden-
dam & tertiá,pid qdhabet de fen^  cxcom.c. 
facro. Qu o d & 1 i ce t tu t i us fi t fed m I o. An .c. 
Ab eo,d^ap.li.(?.uedus rñ videtq? in hocca 
fu fufceit bina admonítiOjUt patet ex tex.ip. 
fum nó cauilládo fedm didúFlo.Et cpdicit 
Hoft habet locú í.excoíca,tione,fecus in hac 
fufpéííone.In glo.4.perfona,haec So.gl.nóvf 
bona cú videat violare textü didic .Cú in cü 
dis g? videt generaliter loq, fie ét de bñficio 
fímplicijVthic vñ.dici ¿t foluédo cótratiüg» 
jllud 
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JHuiloqa'tur depoteftate conferendi illud 
beneficium collatum indigno, vctalis pote-
ftas deuoluatur ad capitulú ut ibr dicitur. 
Hic dicitur autem depoteílateggnerali con 
ferendi alia bénífieiavdurante illa fufpenfib 
ñejCüm haecnon deiraluaturad capitulum 
fed potiüsad conciliumTeu perfonamirifti 
tu en da m per concilium,vt hicpatet, p^ que 
fecitjCjuia cum diéta pTouiíío cum in cúftis, 
fít exorbicanSiCx quo inferior fuppleí defe-
étum fuperioris non efl extendenda ihu t t í -
hendamra cafum didtí.c.Gum ín cüftí^vt 
in regula qu? a iure córaunt&e.de reg. iui 
lib. 6.fed ftrifté intelíigenda perconfequens 
non' ex ten den d a a d ca í u m iftu m. Eí iia tené 
dum ett & dicendum quicquid bie dicát lo., 
And & dominus Anto. dicen ees quod pro-
folutione huios conErarti quodnoí. gIo» re-
currendum eft ad ea qux habentur de eleSu 
Qiianquam lib.(3.& benc cum ibi loquatur 
cum poteftas deuoluitur ad fuperiorenijpro 
pter deliéium vel negligentiam, non autem 
eco'nuerfojVt hie ¡oquitur íecundumloá. de 
Imo.Qui etiam dicit quod decíetalis ifta lo 
cum babetinconferencibusindignisbenefi-
cia fimplicia feu praebcndas3!icetmaior ido* 
neitas requiratur in aliis per id quod habe-
tur eodemtit.c.Cum in illis.Iíb.6. Beneficia 
ením qusEGunqueconferenda íunt, funt con 
íerenda dignis & idoneis3fi ramen digni & 
idonei non'reperianturjprouidendum eft de 
hisquMtaberipoiruntdummodo ipfa pro' 
uiíío fieri? poff i t fine peecato mortal^per qd 
habetur dfeprsebendv c» penult.lt dicit híc 
loa.And.poft Hoft.quod hoc proeedit qua-
do nullus ibireperit idoneus & dignus,alias;. 
íiin dioecefi unos repenatur idoneus fakem-
ad régimen muitarum ccGlefiarum, túc erfíc 
ei conferenda.?;x.q.i.c.i..fecundum quasno 
ob.quod habet de.pr^bend.c. Cum nóigne-
res3c]uia illud habet locü nífi neceffitas i m -
minea t que legem non liabet,vt deconfue. 
cQuanto. Ét i ta refident hic communiter 
dodores íecundum l o í . d e l m o l i In gjb.vltif 
ma mouetur dubiumjan ordinarius feu ar-
cliiepifcopus qui príeeft ipfi concilio potuif' 
fetabfoíuereíi talis referuatio fuiííet faña,, 
íicut condüum ipram potüiflet abíiuiufmo 
di fufpenfioneabfoluerejfí non fuifser fada 
reféruatíopap^vt d ic i t ifta g!o. Superquo-
tefponditUoft. per diñiníí ionem, quiaaut 
fententia fundaturin perfona eius conciliij 
ut quia dixit.Non talis archiepifcopos cum 
concilio & confenfu concilíi &c.& tune non 
goteric abíckere^ex quo infentétía f u i t h - • 
fta men tío de concilio, A ut fundátur, in pet. 
fona archjepifcopi,qúia dixit.^|Nos ralis ar-
chiepifeopus cü concilio fuffraganeotum&c. 
& tíicpoteritabfoluere,ex quo ín fentétia, 
non fuit fada mencio deconcilio,fecundum 
Hoft.cú quo,videtur traníire loá.And.quod; 
diftum licct lunotabile,non tá videtur pro 
cederé fine dubio,quia ex quo talis fenten-
tia profertur,qñ conedium eft congregatíí, 
quod coniiftit ex .ipfis fuffraganeis cfi archie 
pifeopo fuo y videcur talis fententia lata de 
confenfu conci!H,& per ipfum cOncilium uC 
uidetur /entirehiclnnocfecundum loá. de 
mol.Circa quod tA vide notara de prsfcr.. 
cum ex cfficii.Ethoc qñ taJts fentétia fuit 
lata ab horaine & non per viáífecuti.Nam fi. 
per viam fíatuti ett lata fententia poterit ar-
chiepifeopus abfoluere qualitercunque ver-
ba ftatutifóhentjét lí facíant mentionem de 
concilio,prout volueritIoá-And.hic,& Anu-
de Butr.& Ioan.de Imok Et hoc ex eo , quia 
íícut quilibet ordinarius pót abfoluere a fe» 
tentiaftatuti papseybi non fítreferuatioj vt 
ine.Muper,de fent.cxcom. ita & multo for-
tiuspoíerit abfoluere a ftatuti prouincialis 
fentenrentiajquia nó debetefíe maioris aufto' 
titatis fententia ftatuti prcuincialibus quatri' 
fententias ftatuti papse. Etlicét aliqui d i -
cant hoc non eífe fine dubio quia féilket alia 
ratio in vno quam in altero,ex eo quia n o » 
ita de facili pót adiri ad papá íícut ad archie-
pifcopumjdieit ranjendominus Antón. q $ 
hoc diétum loannisíic pradieatur. Domi -
nus Elor.íitetur didum loan., verumin- fen. 
Nam l i ordinarius abfoluepepoteft ^ fente» 
tía concilíi proujncialisfvrdidumeft^poce^ 
rit etiajn pariformiter abfolnerea fententia 
generaliter lata per cocilium vel per archie-^ 
pifcopumjcú fententia generaliter lata ^qui-
paretur fentétia latae per viam ftatuti quoad 
poteftate abfoluendi, per eaquashabétur ex: 
c.Ex frequsntibusjlicetquoad alia n6 aequi-
pareEurs-vbi aute fententia huiufmodí' fpe-: 
cialiier lata íít,,tuneab ea inferior eo abfol-. 
uerenó poterirjimmoneceiusfuperior íal-
uotíxeo quodhabeturde ofíT ord.c. Gum; 
ccclefiarum. Gircahoctame» adde quía fi: 
fuifiet per archiepifeopum de concilio vel 
confenfu concilii nihilominus ipfte archiepi 
feopuspoterit abfoluere:) exquo pr^eft i l -
liconcilio,& per eum lata eft fententia, &; 
hoc niíi fuiftet referuatum,,vt in ifto capit. 
Grauejfeeundumlbanné de Imol . qu ipo í t 
dominum Flor.hic dicit praediéla procede-
rejnonfolu ia fententia exeomunicationis? 
dequa'; 
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i á-e qua Iotimtur.c.Nuper,fe'd etiam in fente 
. darufpeaíiony dequahic,ciin4 tales fenten 
ú x venianc nomine caenfuree, vt de uerbdrú 
ísgn.c.QusBrentí.& communiter «quiparan 
tur.Et hoceciam volunt Pau.inclemen.r.de 
fen.excom. PrseIacinihilominus& epifcopi 
"delinquentes in conferendo ííeheficia.tncM-
ghispuniri poíTuntper archiepifcopum eo-
mm enarn fine-conferifu feeundumInno.& 
Ioan.An.de3Sta.& qüáliíCá.Si tamen per ip 
fum non punianrur,puniuHtur,per conciliú 
feeund utn Hoitien. 
^¡Deperfoms qti& dicaritunecdéfíafíkie. -Cap.^ . 
.Y'x dicantur perfon^eccleíjaftics:. No 
'caprimo quodait HieronyiZi .qó. i . 
dúo luntgenera Ghriftianorum, eíl vnum 
genus quod mácipatum diurno officio & de 
ditumcontemplationi & orationiab orani 
firepicu temporalium ceíTare eóuenit uc-sut 
d'erici&Deo deuotijiiidelicet cóuerfí.Ec in 
fra.Hic ui(5i:u& vefticucótentí,nullam inter 
fepropriecatem habentes omnia debent ha 
berecommunia. Aliad genus Chriftianom 
ett vcfuntlaici. Laosenim Grxcé & Latiné 
populusjhís lieet temporalia poifidere, fed 
non niíi aduíura ideít non abutendo fecuia 
dum glofam.HísGoñceíTum eft vxorcm du-
cerejterram colere , ínter virum & vifura 
iudicar-ej-caufasagerejoblationé offerre, de 
cimas reddereí& hi faluari poteruntCfí tamé 
ultia béne faciendo euitauerirtt^Hecibi.Vbi 
primo nota quod hic dicit HieroByraus^ck 
ricosnuüam propnetatem habere,'íntelligi 
turfecundumillatemporacum viúebát in 
communi clerici velde 'ú\is qui funt religio 
fi. Nam dericos fecular.es nunc licke habe-
reproprium certum eft a vt patee, r r. q. r .in 
multis capitulis5& extra de pecu.clemen.per 
totum.^Nota fecundo quod cum fecúdum 
Híero.per iftam diíltnólionenmon Ge daré 
tertius genus Chriftianorum, oporter dice -
re,quodqu3ecuriquen6 compraeheditur fub 
genere laicorum pertineat ad genus clenico 
mm ideft deuotorum, & hi dicuntur perfo-
nseecclefiafticggaudenrespriuilegio clerico 
ruin duplici.<UPrimú.€ft perfonale, fciiicet 
quod iniieiens ineos manus uioíentasfeu te 
Biérarias eftexcommunicatus.perc. fí quis 
faadente.17.q.4.^[Secundum priuilegium 
eorum eftreaie fciiicet q uod conueníri non 
polTuntin caufis ciuilibus ve! criminalibus 
fub iudice feculari fed ecciefiaííico. rr.q.i;e. 
depetfona, &quiade boiws eorum, patri-
ntonialíbus y d ecelefiarum fuarurttíj locef-
rum fuorum non debent wli-ianífed eflelibe 
r i ab oneribás iaicorum, vt impofítionibus 
príeftahtiisgabellisjpedagüs & huiurraodi. 
Vbí etiam notandum quod religiofi & d ef-
ficiant apoftata; uel eiicíantnrareligione vel 
licetiamhabeant manere extra clauílruni 
autin domo kicaMii func profeíli tacite Gue 
clerici fine conueríi aut moniales vel clerici 
fecuíaresia facns inftítuci, son incidentes . 
inhabim &tonfurajcum fciuntur eñe tales 
gaudent^nihilorainus vtroque priuilegío,tá 
reali quam perfoaali.Sed cum íit multiplex 
genus petfonarum qua: funt vel vident ur ef 
feeccleíiaíMcse videndum quse fine certitu-
dinaliter 8c :qu3s non & qux fub dubio funt 
per uarias contrarias opiniones dodorum.. g ^ 
<ffEt primo quidem ordinati in faeris ordinL 
bus fciiicet fubdiaconatum & fupra ac etiam 
canotíici regulares, monachi mendicantes 
qui dicuntur fratresjesterique de religio n i -
bus approbatis ab ecelefia obligantes Te ad 
tria vota fubftáEialia rel igionis extra de fta. 
mo.Cum admonafterium , hiííné-dubio 
funt períon^ ecelefiaftica: de quibus habe-
tur. 17, q. r. Vt lex continentiae.Conuerfí etiá 
in huiufmodi religionibus,ftridéfumpto uo 
cabulo obI¡gatis.3d,ipfa votaficut clerici 
eorudé certum eft efle ^fonas ecclefiafticas 
vt exprsfsénotaturin diéio.c. Vt lexconti-
nentisejfed&nouitiitaliu religionu clerici 
velxonueríi ^uis no fin¡t proprie & comple-v 
té religiofi quía liben ad •egreflum, needum 
rebus propriis fpoliatiytamen ut pecfonas ec-: 
clefiaftics esnfentur indubié gaudent-es d i -
¿lis priuilegíisjut defen.excommuni.Reli-
giofo li.6.Jdem de raonialibus & earura ao 
uitiis&conuerlisjvt in d.c vt lexcontinea ^ co* 
tise.ay.q.r.Sed fuper dido-c. qu«r¡t glo. de iUer^s• 
conuerfisecclefiarafecularem ideft clerico-
rura fecularium,puta adferuiendíí ibijUtni 
fciiicet cgnfeantur perfon£ ecelefiaftieg. gau 
dentes eorum priuilegiis.Et refpondit per di Infr-tit. 
ñ'inftionem,quiaauc rerinent fíbi fua^Stúc M - c .u 
nGngaudent huiufmodipriuilegiis, aattra- m P"0, 
dunt fe & fuá alicui determinata:ecdeíÍ2",& 
fi feculari ecclefiíeJ& tune gaudent hmói pri 
uilegii.Et ex hoc tamen non tollitur quia fí 
cóirahaeréc matrimonium teneret& filii ex 
hoc matrimonio nati pofluntpeterelegiti-
ma portionem de rebus oblatis-ecclefíée ut 
I9.q.3.fiqaa mulier,&,c.fe.Sed loan.Andr* 
fupercle.ideftdecimis , dicitdehis con^er-
fís,quos ibi textus uocat oblatos, etiam feca 
laris ecelefíaí dantesfe &fua «tiam ecelefis 
regulari 
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rcgulari quos etiam dicít propriis abrenun-
ciare& continentiam vouere ex ipfaconüer-
ííone & oblatÍQne,& hoc nili rcaliter facianti 
8c cum effedps& fine fraude non gauderehu 
iufmódi priuiícgiisj vt 6hoc facknt non ob 
- déuotionérfedad fugiendum onera commu-
3aitatis5quia fraus & dolus nemini debentpa 
trocinarijextra de refcrip.c. fedes. Dicit etia 
«juód per illud verbum cum eíFedu, tollun-
tur non íblum fraudes & fisiones, fed & c©n 
ditiones & paéla quas fuípenfum tenerent ta-
l ium oblationum eí íedum, non fuffícií ergo 
cfuód fuá donaffent remanentes in-ffculore'-
tenro ííbi vfufrufíu.QporterergOjVt deet fé 
1 Bí fuá cum eíTedu, & tuhe fiueeecleíííe reg»-
l a r i , ideft reli^ioforum ííue fecubri fe & fuá 
dent gaudent priuilegio feculari j.vt dt prim. 
o. Vt priuilégiaíln verbo de mutato habitu fe 
culari dicit glef. ka quód babitusdiñingua''-
tur ab habitu íteulari licet ex toro nenha»-
beathabitum monachale.ar.jj. qo.f . quoá 
Deo. Et Archi.fuper glo.c.dúo funt . r r .q .n 
dicit quód tales^ex quo habitura mutant per 
fonx eccleíiafticíe habentur & priuilegiat^ 
intelliguntur.ar.tzvqó. z. ecelefiarura feruos-i 
Si autem dant fuá donantes íínefidioneeccle 
fiae vel reíigioní, tune eum illa efficianturbo 
na ecclefije vel monaíiertf,.gaudent immuni-
-^ tate eceleííaftica, fíeut & alia bonaecelefiarú, 
non autem alia bonadonantis ít qua habe-
ret,fed fi fe dat retento ííbi vfüfrudu bono-
rum non ceníetur perfona ecelefíallica priui-
légiogaudensecclefiaflico. Dehofpitafa-
riis dicit ló.de Imo.poft Arnto.de Butr.quód, 
ex g!o.7.fuper c.Literas deprsebend. in clem. 
eoipfo quo hofpitalia funt conftruda auüo-
ritate epifeopi funt ecclefiafticareligiofa & 
fpiritualia & eis accederé poífunt, & gau-
dent priuilegio piaedomus, & eorum refto-
reseciamconiugio vtentes aliquod tñ fígnú 
ferentes , v t cfücis-vel beatas Marise imaginé, 
ariteriüs fanáti,gaudent priuilegió clericalÍ5& 
in rebus quae hdfpitaii^pplicarentur , & de ' 
hisintelligendaeftglo. i 7 . q ó . 4 . . Quifquis. 
Nam in rebus-propriis & feparatis.perfonali 
bus non gaudent priuilegio , nam no funtrele 
ricijnec religioíi cum non voueant tria fub-
ñantiaiia votajnec fint ligatialicuide religio 
nibus approbis j-vt de reíigio. do. fe'cundum 
L'audul. 
§ia-. ^¡Secundofeiendom, qudd nominecleric-o-
£um,qui vt perfonas ecelefiaíiies gaudenr pri 
Uilegioeccleíiaftico real! & perfonali intelli-
guntur non folúm infacris conftituti, fc i l i -
set fubdíaconatus & fupra, fed in mmotibus 
ordinibus, vt patet. 11, qo. i.cap.de perfona, 
etiam excommunicati, fufpenfi-, & depofici, 
& irregulares nifi eífent foíemniter degrada 
tijvt qus traduntur curia? í^eulari'exuti cum 
foleronitáte priuilegio clericaü gaudent, ut 
e.degradatio de poenis.lib.6. Quinimo etiam Tofuri-
perpfalmiftatum, qui idera eft quqd prima llae. 
tonfura fecundum theologos quaí non ellor 
dojfed difpoíitio adordines , effícitur quis -
clericus & gaudetpriuilegio clericali, ita ^ . 
iniieiens manum violentamin eum incidit 
in canonem. Si quisfüadente. 17; quaeflio. 
4.huc expraefse ponit g:lo.dift>2'Í.c.í.8£ probat 
per c.Non dubium , &per c. parochianos, á t 
íenten. exeómun. Sed in hoc eft diferentia 
ínter clericos conñitutos in facris & ordina-
tos in minoribus tantum, quíainmaioribus 
ítufacris conftituti femper retinentpriuile-
gium elericale, nec poffumei renunciare vel 
dimittere,& fi defaélo diraittendo tranfeun 
do ad aélusoíno c6trarios,vt cótrahendo vel • 
negpmtionib.& militiaé vac-ldo, & aliis-hu-
iaftnodi iníift€ndo5debent cogi rediré ad cíe 
m m & viuendum G]ericariter,dum auté ignó 
rantur talesj quiaincedunt ííne habitu & ton 
furajcapientes vel percutientes huiufmodi , 
non incidunt in canoné, fed poftquam luffi-
cienter eonftat,exfunc inciderent non dimk 
ten do aut fuo prelato remittendojfed in m i -
noribus conftituti clerici feculares poífunt l i j 
beré&abfque peccatodéricatum dimitiere 
contrahendo matrimonium, vel aliis exerct--
tiisomnino laicalibus iníiftendo & Babitum 
& tonfuram ex propofíto dimittendo,& tune 
no gaudent priuilegio cleriealijfed fí retiñere 
intendit,& tamen nó incedit in habitu & ton 
fura poft trinam admonitionem aprselatojíi 
non refumit habitú & tonfuram extunc extíi 
tur pr i ui! egio eleri cal i* Id em ff i n fy nodo pee 
conftirutionem fynodalem fít trina adiTíoni-
tio,veÍ vna pro tribus fuper hoc,vf efiincon--
ftitutionibus fynodaübus F'lore'ntinis . De 
qua materia vide infra íh ti.de excom.c.i; 16 
culatores quoq?qui Gallicano yulgariter dí« 
cuntur Goliardi, TufchoTum autem vulga*-
ri diéunturbufíbnes,fíperannum ipfumar^ 
te exereét-ipíb fafto fúnt exuti ptiuilegioelé 
rie-alívac fi etiam teraporebreaiori ter admo-
ni ti non refipuerint, de vita & ho.cle. c. z.lib. ' 
Ó.Vhi dicit glo.Io. An. quód intelífgitur hoc 
de ilHs ioculatoribus qui híec faciunt in pu* 
blico ípeftaculam corporis fuis éxercentes-a 
fecus fi in priuato vel infirmitatis, vel alicu» 
íushoneftse reí caufa hoc fieret. Glerici etiá • 
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íanttonfilrain 8f vefl^'dericales priuilegiG 
retinent canonisifiquis rimdente.t2»q.4. nec 
ad iudiciuni trahipoflaírt íecülare in ciuíli-
bus velcriminalibus-, aut pecunialiterab eo 
ideíi índice feculari coadeninari .Reali ante 
ñon gau.dent, vt in aüi.s &i i i i iufa iodi , vtde 
ele. coníu.c.i.Iib.é.. 
^[Tercio notanddm-quód illé pcrfunje quíe 
dieustuf Deo deuoti conuerli compríeheriíii 
'fub primogeiiere Chriftianorum a Hieroai. 
•quasítio. ij.duo funt, multas & varias ípecies 
hominum vtrtufqué fexus compleíluotur 
i b i e n i m m a fe u 1 i n u nvgen 11 s co n c i p i t foe m i n i 
íium,quiE dicun tur perfonse eceleíiaftiese gau 
dentes priuilegio innufniodi qutbus inferre 
iniuriamperfenis vel rébusíacrilegium repu 
tatur,vt iy.qo,;4vQwrquis , quamuis aliqui 
velaüquseex his non renuneienr.propriisex 
iprofeíEone fuá nec cótineant a matrimonie», 
¡nec profiteantur.aliquam regulam , 8¿ primo 
Tndieres qux canónica; feculares nuncupan-
tu^eximuncurper priuiiegimrí apoftolicuit) 
a poreltate iudicis fecularis, &íí nonfíntexé 
ptae in particulari .fubíunt diGecefano loci, 
vbi funt, & fiue exempta? fiue non, vifiran-
tura dioecefano , vt períon^e ecclefiarticáe. 
Et hoc cótingic proprer mutationem ftatus, 
fcilicetde laicali ad ecelefiailicüm quamuis 
retineant proprium, &aliqua& fubllandali 
bus religionum approbatarum non profitean 
tur, nectamen ex hoc ftatus eorum , vt ordo 
legitur approbatus, de quibus habetur. c. in 
demnitatibusjde elec.lib.6. &.cap.attenden-
tes, de liatu mo- in ele. immortalis ftatus v i -
. deturqüaíí reprobari & redargüí per c.per-
-ni cioí am. r'S. qó. 2. d e pr^d i 6t i s, e ti a m i n cap. 
dilefta.dema.&obe.in glo.*(fltein-poeniten-
tesfolemniter dicuntur perfonne ecci-efiafti-
csesvt dÍcitglo.i7.q.4. Qutfquis, & hoepro-
bar.perc.,aliud.Ti.q. 1. vbi Leopapa dicitíf 
meliüs ralis,fcilket folemniter poenitens ex-
. peftabitiudicium eceleíiañicum quam foren 
íe,fed quiailla folemnis pamitentia , de cu-
ius forma agitur díft. yo. in capite hodk non 
.imponitur,ledtjualiprohiben videtur, de-
p^.dift. 1.quamuis, ideó non eft hicinfiften-
dum.Item gaudent cemplarii huiufmodi pri 
uileg!0,vc no.glo.i7.qó.4.cap. Quifquis j & 
Archid. ib i . Et de templariisfanéli loannis 
-Hierofolymitani , qui vulgaritet dicuturfre 
ri,certum cum profiteantur regulam Augu-
ÍHni, & teneantur caftitatem , & vftnn feu 
adminiftrationem habent fuortim bentfício-
rumjnon proprietatem . De militibus gau -
déncibuslicet habeanrproprietacem, vtiint 
vxoratijdicít Io.de JLtg. fe cóCuiuifle j & Bal1. 
etiamTe hocinotafle-in b femper. de iure 
immu.quód gaudent hoc priuilegio, nilí apj-
pareat quód infraudem hoc egerint, feiiicé£ 
ad vitandum onera communuatis fufeepe-
rinttalera habiruni9de refcript.eXjtenore.M'i 
Jitesetiam^qui dicuntur defpata por ta mes fí 
gnnm fpats .rube^ in peílore etiam gaudent 
huiufmodi priuilegio, vt religioíi. Et vide de v 
hoc priuilegium eorum renonatum per N i - Milites 
colaum quintum. De hsremitis dtcircá- defpata. 
non.iíJ.qó.í .C^ii veré & puré folirariam eli-
gunt vitam digní funt conuenienti honorc. 
Ex quo textü elicitgio. banc •conclúíionem Heremi 
quód híEremicj gaudentprinilegio clericalíj ^x, 
mp-erfonse eceleííaftics no obíiantequódhá 
beant & habere poflhntproprium, ur 19. qo. 
4.§ econtra.Pau. Et qiiae íit regula eorum no 
inuenitur.Et quarauis.vt locuft^ íinerege, ta 
mén negandum w ñ eftíí funt perfonae eccle 
ííiafticse quin fubfiní dioecefano loci, vt dilF. 
9^.Nulla racionej&ifíccomm-uniterteñetur. 
Ludouicus delioma videtur tenere contra-
rium,quod forte pofFet intelligi de i l l i s q u i 
a femetiplishabitum récipiuntynon ab epifeo 
po vel ab alio valente conferre, nec al icui re-
gulx vel fuperiori reperitur aílriélus vagas Q^fafi 
&profugus hincinde. De Gefaatis quamuis 
non profiteantur alíquam regulam , tamen 
quiadeferunchabitumreligío'fum in cómu-
ni viuunt,& contíhentur fecuhdum quafdá 
eorum obferuantias denotas.;Ant.de Biit.te-
netjVt perfonae ecelefiañiesegaüdeant huiuf-
modi priuílegio.Dicitenim in c. Nul lus , de 
foro, co m pe. q u o d gen era H te r o m n es p er fon g 
quae regularicer viuunt funt perfonce ecelefia 
fticíe,quamuisnon faciunt profeííionem, vt 
no.glo.& tex.in ca.Indemnitatibus, deelec. 
lib.(?.de;maio. & obe- DileiTca glo, quód facit 
&fubdit idera Antonius pro Gefuatis raari-
bus Sifo^minis, &idem dicit de maliere in-
clufaallegar.n.q.i. deperfona, quod vide-
tur inteliigendumde incluía fponteobdeuo 
tionem & mutato habita. 
^¡Quar tonotandumde fratribus& forori- §.4. 
bus tertiiordinisbeati Francifci qui dicun-
tur cótinen tes feu pinxocarij vtrum gaudeát 
priuilegio clericali perfonali &reali glo. fu-
per c.Cum ex eo. in ele. videtur dicere & Pau; 
& ibi Laudul. & loann. Cald.in quodam co-
fílio,& Federicas in alio cónfilio , quod ta- : 
les non gaudent priuilegioifed funt nudieo. 
quianon funt proprié religioíi,nec derict. 
jz.quseftio. i .Dúo funt. fed Zen.in diftocapi 
Cum ex eo.tenet contrarium, inducénspro 
racione. 
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raMone,quia íunt deordine approbato per 
apoítoücara fedemjcutn etiam hscremitse n5 
lint al icuius ordiniSj& tamen gaudent tali 
priuilegio, ut in c. Q u i veré. id.q.i . cum 
gló.Idem Lapus dicens^quod negari non po 
teft quih ille de tertio ord^beati Eran. íint 
perfonx eccleíiatticf & reíigioff largo modo 
íumpto vocabulo.ldem dicit lo . de Lig. af-
íetens fe hoc confuluiífe & idem tenet Bar. 
quamuisenira habeant proprium & vxores 
tamen quajndam modú viuendi tenétabec 
cleíía approbatum,ut in cIe.i.dereli.do.& fie 
funt perlonjeDeo deuot^. ia.q.1.Dúo funt, 
propter quod funt exempti a iurifdifíione 
feculari & a munenbus & aliis , aquibus 
clerici ftmt exempti, & ira dicit confuluifle 
multos aduocatosj& Archi.& Bon. & Hug. 
& Dinum,quoad milites gaudenteSjDicit ta 
men ib i Bar.contrarium feruati in ciuicate 
Perufína^juia fciiicet tales pinzocari fciiicet 
Franeifciconueniuntur fub iudice feculari 
Sí foluuntcolleftas quod procederé poíTer fe 
cunduraeumquando diflum habitum fum 
píiíl'ent in fraudem¿quia tune eis non prodef 
fet. Et addit lo.de Imo. quod fi conttat de 
fraude illa non proderit talis ordo uel habi-
tus,fí autem de illa non conftat, & tune fi 
appareat priuilegium exemptionís huiufmo 
dL&tuuc eñ clarum quod funt liberi ab hu-
iufmodi vexationibus kícorumjdummodo 
tamen tali priuilegio non fítderogatumper 
confuetudinem vel praeferiptioné vt depn-
uil.Si deterraj&c.Accendentibus fide pri-
uilegio non appareat3tuncverior eft opinio 
Zen.Io.de Lig.& Bar. per rationes prsdi-
fías & fadtetiamjadhocc.cum raonattériu 
deelec>fécundum Io.deImo. fed Fran. de 
Zab.per norataincle.per literas de prasben. 
dicit eíreconíiderandumftatum horum. Na 
fí funt a í l r i d i ordini perpetuo, vt non pof-
fíntegredi, tunevidentur cxnferiperfonae 
eGclefiafticae^quia deputati perpetuo ad usú 
pium^alias non.Hic adde quod in regula eo 
rum qualis i l l a f i t , tamé eft approbataab ec 
clefia ille modus viuendi etfi non fit _compIe 
ta réligio,habeí.ur quod nulli tali poft profef 
iíonem dideregulaelicet ad fasculurn rediré, 
fedadaéliorenitranfirereligionem. Ipfae át 
Francifcus videtur magis firmare opinio. 
Zen.& fequacium fciiicet quod fint perfo-
naeecclefiafticg,cumnonfolum fit certus 
modus viuendi» fed & certus ordo Deo de-
uotus & apapaapprobatus, 6¿ fie gaudent: 
priuiiegío clericali in perfona & rebus,quod 
etiam tenet Anto.deButr. inc . nullus, de. 
fo.competen.&Pet.de Artcha.&Peti de Pe-
iu.& Abb.ficu.ldem &Ioan. de Capiftra--
no ordinis minorum peritus in theologia & 
in iure&in quodam fue tradatu buius ma 
teriae.Et potiífima eius ratio & aliorú dodo-
rü videtefle,quia talis modus viuendi eft 
apíuribuSsummispontificibus approbatus 
praecipue per Eugenia tertium in priuilegio 
quod incipit.Nimis,vbimand3.t epifcopis & 
aliis praelatisne permittant eos in grauami* 
nibus ciuitatem communitatú a laicis rao-
leftarijfed immunens eosferuent in fmsbo 
nis nifi tatiaefféntalíi obligara,vtesenfuaria 
tributaria vel lega ta'cú certo oncre & huiuf-
modijetiamlnno.^dedit eis priuilegi5sexe 
prionis&incipit priuilegiu illudnec per fe 
cularia.Et ex his patet quod diélíi Laüdul.Fg 
de.Io.Cal.in confi.& Pau/cilicet qcTtalesna 
funt perfbnas ecclefiafticje nec gaud et priui-
legio cfericali non eft tenenduír!,& hcc for-
te quia non viderunt eorum regulahi vel pri 
y i íeg iu m, i d eó fic co n fu 1 uer u n r. 
^ D e veftitis depasnitentia feu pinzocharis §.y, 
vtriufque fexus beatiDominici idé dicédú 
quiadefírailib. idceftiudiciú, vt de trásla. 
Inter corporalÍ3,habét etiá & ipfae regula ap 
probatá apapa,quáprofitéturillíi modii u i -
uendi & cum tali habitu inltituitbeatus Do 
minÍGUs,& dicebátur fratres.de militia,quia 
militabant contra hazreticos in partib.Fran-
cias & HifpanisEjVbi beatus Dominicus prae-
dicabát qué habitum álbum in tunicis,nigru 
in clamidibus & capuciisgeftanttam mares 
quam mutíeres huius tertii ordinis^&regu.-
lam fuam approbatam ab Honot io papa,qui 
ordinem prgdicatorura approbauit, & poft 
leconfirmataperBonifáciura 9.8Í Inno.pro. 
fítentur continentem certas obferuantias ád 
quas tenentur,quaru tamen. tranfgreílio nó 
obligar ad mortale. In qua regula contine-
tur,quod poft profeffionem eius non. Hceat 
eis ad fieculum rediré, nec coniugati [talem 
ftatum aiíumerepoí]ünt>nifi.de licencia & 
confenfu mutuoamborum, qui coniugati 
matrimonio vtipollunt, fedfolutiin d i í ta 
ftatu contrahere non poíTunt, tamen fícon-
traherent teneret matrimonium , Ucee pecca. 
tentmortaliter, quiaaflumprio talis flatus.. 
cum profeíTionehabetvim ttoti fimplicis, 
quodimpeditcontrahendum fed non d i r i -
mitcontraftum^yt diflinét.J7.c.i.& perto-
tum.Manereaútpoíruntin doraibus^priis 
&haberepropriü, ac etiam collegialiter & 
in communi viuere, fi volunt propria fpon-
te^non exui rcgulíe,& Francifc. Zabar. hoc. 
aíferk 
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afferit de illis de tertio or.beati.Fmnc, fcili-
cet quod poíTunt vti matrimonio contrado 
ideó autem dodores non íoquuntur de ter-
tio ordínebeatiDom¡nic!,ficut de tertio or. 
beatiFran.quia paucifunc in partibus iftis, 
& penénulli ih fexu mafcuIino,{ed muki in 
vtroque fexu de tertio or.beaci.Fran.& hiere 
mit£ & horpitalarii & i n congregatione v i -
uentes fub tali habitu & regula militant q. 
uis auté hi de tertio or.beatiFran. fíue bea-
t i Dominici a quibufdam nuncupenturbe-
nignsejquarum ftatus reprobatur proprer er 
rbres earun^dehsere.Ad noítrum, in de. cú 
non habeant errores earum, quod quidem 
dédaratumfuitperlo.zz. in extrauaganti, 
fcilicet quod non includuntur fub nomine 
illarum reprobatarum.Habent quoque ifts 
veftíts feu pinzoclier^ de tertio or.beati Do 
minici priuilegium,quod ipfg vidi, cp tem-
pore interdiéli poífunt admíttiad diuina 
íratrúpríedicatorum,quod quidem pnuiie 
gium nó habent ille de tertio or.beati Fran.' 
quinimmo incurrerent cxcommunicationé 
tam ipíi fratresadmitientes ad diuina fuá q 
ipíi de tertio ordine accedentes feu par t ici-
pantes in eorum diuínis vt habetur de fen-
ten.excommu.Ex eojin cle-Et hoc niíieó té 
pore admitterentur inrerdicli,quoadmitrri-
turenim om-nes laici,vt in feftis refurreftio 
nisjnatiuitatis domini,& pétecoftes,aífum-
ptionís beatas Maria^vt de fen. excom.c.al-
ina.lib.<5.Et in fefto corporis Chritti per ex-
trauagantem Martini Caufa autem illíus' 
conftifutionis fcilicet ne admíttantur ad d i -
uina tempore interdidi hi de tercio ordine 
beati Francifci fuit ne vüefceret ca?nfura ec-
cle(iaftica,íi non feruaretura talibus. Nam 
mui t i& multf funtiubtali habitu tertiior-
, dinísinítaHa.^íDe manceüatis quoq, feu 
pinzocheris de tertio ordine hseremitarum 
«dicendum eft quod & de prxfacís. Et ego vi 
dipriuilegiiim inbuilaplu'mbataconcelfum 
pif imo a Bonifacio 9.in fuaobedientia, po-
ftea confirmacum a Martino ^ & a fucceOb-
re eius Eugenio4.in quo datur facultas prs 
íidentibusdidiordinis hxreraitarum quod 
poffinttam virginibusquam matronis& vi 
duistradere talem habitum fcilicet pinzo-
cherarum qualem habent ille de tertio ordi 
nebeatiDommici &Francífci qui taméeft 
colorís n!grij& quod d i d ^ maniellatíe fine 
cxemptíe&audeantpriuilegiis & immuni-
tatibus difiti ordinis h^remitarum. 
Í?QU? autem hofpitália vel oratoria dican-
tur religiofa,& eceleííaftica gaudetitia ecele 
fiañicaímmunitate&prophana& non fub 
dita díoecefanis plene tradatur per Ludouí 
cum de Roma in quodam confilio fuo.Circa Locus 
quorum declarationem feiendum primo, religio-
quod licét de iüre ciuili locus efhciacur reli fus. 
giofusex hocfolum quo cadauer hominis 
fepe¡iturib!3& príecipue Chriftiani3Ut.iF.dc' 
re diui.l.Intantura §.re!rgiofiim, tam en iüre 
canónico derogarum eft inhocciuüi , vtno. 
glo.or.r _y.q.a. Inecclefiaftico,íícut& illis iu 
nbus derogatum eft ciuilibus quib. dicebaf 
tur loca facra capta ab hoftibus defíníre cííe; 
facra,quodcxpr2fsé diciturff.de rel.lo.l.Cu' 
loca.Cuius contrarium ponit glo. ííngularis 
7 q. i.Paftoralis arguens hoc ex c.Quod qui 
dam i.q.t.^[Secundo notandum quod ad 
hoc quod hodiehofpitaie vel oratorium fie' 
'locusreügiofus gaudensimmunitate eccle-
fiaftica,oportet quod in conftruítione eius 
ínterueniataudoritas epifeopi, vtdereli. 
domi.c.Ad hxc. Eccum hocconftat certum 
eft fecundum omnes dodores locum talem 
hofpitális vel oratoriisecclefiafiicum efle. 
Simplicia enim hofpitalia ad pauperes recí-
piehdos fine altari, ceníicerío vel alio iure e-
pifcopali poííunt conñruiper quafeunque 
priuatas perfonas fine audoritate epi feopi 
& ricentiajVí not .Inno.iadidó c. -Ad haec, 
& glo.tn c.quidem i8.q.2..& in ele. Quía co 
tingitjdé reli.domi.Quiniramo& ibi íinecu 
iufeunqueaudoritate conftrui peteft orato' 
rium Gmplex vtoretur licec non poflec ibi 
miífa celebrarí non acceden re epifeopi afíen 
fu, vt de confe.diftin.i. Vnicuigue,& c.clei t 
cos,quod etiam no.Hoft.&Io. And. décen-
ínc.fí.Quininnno nec in tali oratorio po-
tettfíeri eredio campanarum , vt expra?fsé. 
habetur dé priuiLc.Paíenfibus. glo. eriam in 
cle.Quia contingitjde relí.domi.dicit quod 
quidomumad hofpitalitatem pauperum 
dedicauic,deputauit fine a udor i taré epi feo-
pi peteft pfñiiéré & ad vfus prophanos con 
uertere,qiiod minime foret fi locus religio-
fus eífec eftedus, ve de reg.íu.in c.Semel deo. 
<ffTercioaduertendum quod fihofpitale vel 
Oratorium non conftat efle epifeopi audo-
riiateconrtrudum ad iudicandura deeo, 
vtrum fíe audoritate epifeopi conftrudum 
p cófequés carnfendú eccieíííittícfi, vel no 
cu audoritate epi recurrédum eft ad praesu-
ptionéexqualicatecírcunftantiarñ talis lo-
ci.Nam vbi reperiuntoés circunftantif loci 
prophani & non ecelefíaftici, vtíí non haber 
cemiierium vel fepultürsfignum.Etfiin-
fiitutío vel datio talis hofpitaüs fít per la i -
cos 
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eos non réquiíiía lídentia dioecefani vel aufio 
rit'ate, & fi ex bonis ilhus hofpitalis foluan-
turcoileélíe communitati laicoruni;Siorato-
rium ibi pofitum regatur per laicos, & fi non 
haber campanile vel campana fuper teftum 
eius, cumconcurruntomnia iftafimulerk 
vtique prophants locuSj quamuis talis locus 
eflet celebrationi & orationi deputatus prout 
féré eíi; in ómnibus palatiis magnarum per-
fonarum, vt capells formara habeant & ora-
toriijnec cenferi locum religiofun^necad cu 
ram epifeopi pertinere cum no habeat con-
fueta figha ¡oci ecclefiaftici. Si auteth hofpica 
le haberetoratorium cediricatum in forma ec 
'clsíice , & eampanileeredum fuper teélum 
cumcampana,quíe puifaturcum ín celebra-
tur & airare in forma lapídea ficuthabécafe 
eceiefixibique per facerdotés & alios c!eri-
cos celehratür publrcé prsefumenduraeii l o -
cura reiigiofura effe, & quod ipfa audioritas 
interuenerit-omniíqUe legitimé cócurreriñt. 
ItanotacSi determinac Archi. deconfeediii. 
i.NetTio,& eum fequitur lo. Caí. in confilio 
fuo ar.c.Quod interrogafti.dilHn6t.i7.& 27. 
qüsEÍHo.t.c.Vidua.S:derega-c.vidua. Non 
enim poffum hxc fine epifeopiauéloritate fie 
riiSimiliteríi fitibi cemiterium vel fignüm fe 
pulturseprsfumitur locus eccieíiaíbcus; 
Quamuis enim percepíio deciraarum obla-
íionumj& onusbapcizandi & fepeliendi non 
eenfeanturfacete ecelefiam curará, vt elegan 
ter determinanr.Hoft.Sí loá. An.m nouel.m 
c. Quia nonnulli de cle.non reíi. quod fequi 
tur Federicus in confiliis fuis, nihüoraintis 
arguunc locura ipfum eccíefialikum & reíi-
giofumjvcno.glo. íncle. Quia contingkjde 
reli-dom.ver.altare.Hsec omiiia eleganter di 
cicloan.Caid.in confiiiisfuis, Quod autem 
dicit Archi.' mx.diffini.uic. 17. quaeft. 4; quem 
referendo fequiturBal.in 1. Si quis ad decii-
nandum. C.deepí.& ele. feilicet quod fugiés 
ad hofpitale tutus tft 3 iudice feculari, íicut 
íi fugilfet ad eeelefiam, inteiligi debet de ho-
fpitaliauétorirate iudicis ecclefiaílki, feili-
cet epifeopi coníli tuto . lliud'enim priuile-
giis ómnibus vti poterit^vtecclefia, v t C de 
epife. & cleti K Omnia, licétergo aliqua pía 
opera inaliquoloco exerceanturj vtelesemo-
fyne &orationes, & tamen ibi non funt cleri 
ci offidances^nec campana, nec altare, fcilí-
' cet fixumjnec epifeopus eft in poflellione ex.-
ercendi communiterepifcopalia,tunccriplu 
raconcurrantadiudicandumad quse etiam 
accedant3qus notantur per cle.Per literas d.« 
prsbend. iwdicaripoteft locus prophanus.. 
Pro illo enim posius iudicánd'ura eftproquo-
faciuntpluresracionesj vtde deci. c. Sugge-
ílum^in fí.Federicus in confi. i z^ . Etexprse-
didisfacis colligi poreft quod ex hoc foló3 
hofpitale non habet campanile fupra téftum 
vel nomenlaicij vt dominiBonifaciúvellegi 
ni & non nomen fanéli , vel quia datur per 
laicos & adminiftratur in lemporaiibus^dé-
beat cenferi prophanusi3 quando videlicet eú 
his officiatur per elencos ih horis cekbran-
tur ibi connmse milEediabet cemiterium vel 
fepulruram.Nam tune ex potioribus circun-
ftantiis cenfebkur religíoía domusjác vifitá-
í>itur a dicecefano nifi exemptum5& tunefér 
uandum quod'habetur in ele. Quia cóíingÍE 
de reli.domi. Idem Ludo, in fuis fiagularib. 
dicit, quod fi in hofpitali, de quo dubitatur 
vtrum fit coaftr.uftum auétoritate epifeopi > 
eoipíoquód mUfecelebráturprsfumituraú» 
¿toritateepifeopiasdiBcatum.didum eft fiñ-
gulare.Archi.de eonfecdi.Nemo. fedhoefo 
lum non videtur fufticere cum ín aliquibüs 
loéis prdphanis dicantur aliquando mi í fe , , 
fedquandocomínuarentur, & per clericos 
in horis officiaíetur, yel aliis.adíniniculis de 
qulbus fupra. ^[Qua'rk ídem dominus L u -
do.deR'on^a.in d.Gon6.vtrum derelidis hu-
iufmodí. hofpicalibus feu fráternítatíbiís % 
quse non íun tconñruds audoritate epifep- . 
pij debeacuripíi epiícopo canónica portio , 
ideíi quarta?& refpondet quod non . Et pri-
ma refponfio eius eftjquia ad hoc, vt debea-
tur epifeopo derelidis canónica portio, íci-
licetquatta, neceffe eft loca illa elfe religiofa 
& píaatque fibi fubieda, vnde exenipta ád 
foluendum husufmodi onus non tenentur, 
vt conelud unt lnnoc.& loan.An.in c. Ofticii 
deEefta.& Federkus in confii. 6. led tale ho* 
fpitale non eft fubiedum epifeopo, quia pro-
phanum,eigo non tenetur. Secundarefpoií-
íioeft, quia quamuis de rglidis pauperibus 
certi hofpitalis religiofí, quia feilicet conftm 
dum eñ audoEÍtare epiícópi, debeatur epi-
feopo canónica portio , VE déterminatloan» 
An. in cap. Dudum^de eonuer.coniu.ih no-
ue!. quafi videacur eis relidum contempla-
lionehofpiialisüllius.ffde An.le.l.Annuam, 
tamen de_ relidis pauperibus certi hofpira-
lis non religiofi3nec epifeopo fubkdÍ5non de 
beturei canónica portio, quoniam dereli-
dis pro anima alicuiuspiis ac miferabilibus 
perfonisnon folum nominatira, quia tune 
efletclarumjfed etiam in genere3vt no.Baldi 
in autentico. Similiter epifeopo canonica per 
tioEon debetur, vtno. glo.or.c.z. de fepuÍ6a 
Tetti^ 
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Tertia refponfio eíljquía canónica portio de-
betur epifcopo ratione fpiritualis iurifdiftio-
nis,&curjequam habetepifcopus in eccleííis 
fuiüjVt tradit loan.And.in d.c.Offic¡i,ac etia 
ratione communionis quam habet in eccle-
fiis:ruis,in quibus í í t rel idum, vt in c.In no-
ftrajde íepuí. Sed in huiufmodi hofpitalibus 
prophanisnullam habet iurifdidionem fpiri 
tualemjneconus^ec communionem^igitur 
íibi non debetur. Vltimo accedit adhocde-
terminatioFeder.in coníil i^f.dicentisq> de 
reliáis domui in qua morátur leproíí ad hoc 
no fundata audoritate ep¡fcopi,fed mera lai-
ci volúntate. Item de reliftis loco muüerum 
de tertio ordi.be. Francifci fine auftoritatc 
dioecefani inftituto non debetur quarcafeu 
canónica portio epifcopo, & hoc quiaomni-
no funt libera ab epifcopali iurifdidione. No 
tandum autem quód ifta canónica portio de 
bitacpifcopodereliótis eccleííis fubditís in 
aliquibus dioecefibus non datur,vt Fiorentiíe 
& in illis locis contraria confuetudo excufat 
a folutione huiufmodi. 
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excommunicatione maiori, quaedam per 
modum prologi, Scdeinde fingulis excom 
municationibus, qux habentur in corpo-
re iuris & extrauagantibus. 
Xcommunicatio dicicur exdufio 
fciliceta comlminione.Sicut au-
tem efttriplex communiofide-
lium , fcilicet in conuerfatione 
vel loquela, cibofaiutatione, & huiufmodi 
infacramentorumfufceptione, & inbono-
rum fpiritualium participatíonequx fiunt in 
ecdefia iuxta illud. Participem me fac Deus 
omnium timentium te.pfal.pS. &c. Sictri-
plex poteftdiciexcommunicatio alijs omif-
íís . Etprima excommunicatio maior qux ét 
dicitur anathema, & excludit a prasdida t r i -
plici com m u nione. d e hac.5.qó.4. Engel d ru-
dam,& r i.q.3 .Sicüt apoftolii& c.nihil.Secun 
daeftexcommunicatio minor qux excludit 
a participatione & a communione facramen-
torum paííiua tamen fecundum Ioan.de Lig. 
vt de cle.excom.mi.c. Si celebratur3& de hac. 
11 .quxftio.^.Cum excomm unicato,& j . q ó . 
5. Engeldrudam. Tertia eft excommúnica-
tiodataaDeo. C infliéta perquodlibetmor-
tale,& dehac .n .qó . j .audi . Iftaergoquarta 
pars traélat de cenfurisecclefíafticis, & fex t i 
tuíos habet. In primo tradabitur de excom-
municatioHemaiori. Infecundo de minori 
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excommunicat/one. In tertio de interdigo.. 
In quarto defufpenfíone.In quinto de irregu 
laritate.In fexto de poenis in genere. Quantíi 
adprimum fciendiím quód excommunica-
tio maiprquandoqueinferturab hominefi-
ue a iudice,&quia ifta poteft inferri pro va-
riis & innumeris cafibus etiam iniufiis, ideó 
poni non poflunt cafus ipfius.Quandoque ifí 
fertur aiureparticulari perconftitutiones vi 
delicet fynodales aiicitius dioecefis vel pro-
uinciales fa£tas,fcilicet in concilio prouincia 
Ies,vel per legaíum alicuius prouincix, quse 
non extendunturad alia loca, extra prouin-
ciam veldioecefim. Etquiaháecvariátur muí 
tis modis,quia quot dicecefestotquodámo-
do conftitutiones, ideó 5pf¿ etiam omittan-
tur. Qaandoque vero infertur excom munica 
tioaiurecommuni fecundum cóftitutíones 
fadas in conciliisvniuerfalibus,vel a fummis 
pontificibus,qu3eaftringunt &ligant vbiquc 
terrarum fideles quarum quaedam habentur 
in corporeiuris. VndeHo.defen. excom.in 
princ.jo.enumerat excom mun ¡cationes col-
ledas ex decre.& decretalibus.loan.vero An. 
in cap.eos,de fen.excom.Iib.^. in glo. nume-
rata 1.qux habentur inipfolib. 6. & idem in 
ciernen.lídefenten.excom. nnmeratquxha 
bentur incle. Qusealix funrper excrauagan-
tesdiuerforum fummorum pontificum. Et 
iterum quxdam alias funt quseannuatim fiút 
in curia a fummo pontífice contra quafdam 
perfonas feu committentes quxdam vitia, vt 
infra patebit.Igiturcirca iñam materiam ex- p.-
communicationis maioris fieprocedetur. Pri j^ 1.111110 
mo ponentur cafus ipfi propter quos incur- .Ulus 
rituripfaexcommunicatiomaior, quorum tltu* 
quídam funt fedi apoftolicas referuati, quan 
tum ad abfolutionem. Secundo tradabitur 
deipfaexcommunicatione. Tertio deipfius 
abfolutione . Imponendo autem ipfos cafus 
excommunicatiomsiurisprius ageturde ií-
lis,in quibus frequentius incurritur excom-
municatio cum aliquali declaratione, fecun-
dum'nota perdüdores,&exindede aliisbre 
uiífimeexpedietut.Demum ponentur de ver 
bo ad verbum quaedam extrauagantes, & ip-
f^proceíTus , qui fitaiinuatim in curia per 
papam continens plurés excommunicatio-
nes. 
^¡De excommunicatione contra inscientes manus 
yiolemasinperfonas ecclefiaflicas. Cap. l . . 
S Iqm's fuadente diabolo huiufmodi facri iegii vitium vel crimen incurtent , quód 
m 
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ía clencürti uel monachum manus uiolen-
tas inieceric,anathetíiatis vinculo fubiiciá-
tur , & nullusepifcopofutíi illüm práfefamac 
abfoluere,niíi mortis vrgentepericulo doñee 
apoftolico confpedui pra&rentetur>& eíus m i 
datura furcipíat.Inno.i.i7.q.4. Supér lioc de 
trctofunt quinqué notanda. frittmni eftj q» 
fub nom i ne fí q uis, com prshendi tur etiá ice 
mina,ut diciiibí glo.& Archid. patet exem-
plum ínc.deíencexcom.Mulieres.Secund^ 
notandú ett,quís clericíis vel religiofus gau-
deat iílopriuiiegio, & quis non. Superquó 
Io.de Lig.ín trafta.de cen.eccle.dicít, q> mo-
nachus non clericus gaudet iftopriuilegio. f. 
quod iniiciens man uní uiolentam in spfum 
el l excommunicatus. Item canonícus regula 
ris no clericus.Item noüiciüs religiofus gau-
det hoc priuilegiojvt in c.religiofo,éod.ntu. 
lib. 6. Item moniales & conuerfae earum ex-
tra de fent.excom.c.de monialibus^Item con 
uerfí religióriujfeddeconuerfis fecularium re 
fuprati. manee dubium.Hoít.autem inc. non dubiú, 
a j . c.y» defen.excomm.dicit, gjconuerfusremanet 
§.1 . in domofuaviuenSjVtlaicusnogaudeathac 
immunitate.zy.q. i . vtlex continenti^ Si ue 
tó ítt conuerfus tradens fe & fuá confecratus 
incedensilioras audiensjhonefte oiuensj talis 
gaudet hac imm\imtate.i7.q.4. Si quis, pro-
baturhxcfol.in ca.vtpriuilegia, depriuile-
giisiijer-hoc autem,& hanc credo ueram.lo. 
de Lig. Item clericus coniugarüs non biga-
mu?mcedens in habitu clericali & tonfura 
gaudet hac immunitate,vt in cap.vno de ele. 
coniu.lib.<í.& hoc quoad dúo, feilicet q,a per 
eutiens ¿um incidn in canonem5& refponde 
. re non habet in iudicio feeulari.Depercudé-
0 u2 te clericum coniugatum'tnonbigafnum d i -
mittentem habitum & toñfuram, &poft ea 
tealTumenté, vrrum ralis incidat in canonem 
funtopiniones.Et quídam dicunt quod non. 
Namfatiseítquod femel elegtrit íibiuitam 
laicalem profeífione,vtin regulajquodíemel 
dereg.iur.bb. 6. Álii dicuntcomrariura qd 
feilicetiüfta poenitentia nemini eft auferen-
da.i.qó.f. íí quis, pro hoc íariunt notataper 
Inno.ín e.fin. de vita & ho.cle. qui dicit cleri-
cospriuaios priuíiegioj quia fe immifcentne 
gociationibus illudreairumetedimitiendo. -
Ioan.Mo.& Archid.tenenthanc partem, hac 
etiam probatde.devita & ho.de.íí litera i n- . 
telligatur fecundum reftum ^ & continuum -4 
intelleáum . Nam íbi dicit tex.qüamdiu in , 
prarmilfis cxiltant uel inflanteo ipfo aáiit-
lant , & ille verfus fecundum verum intelle-
ftum refertur ad omnia prsecedenna 5 vt in c. 
excoica 
tura. 
i . 8c c. Secundo requirís, dé appeila. Confir-
m a tur hoc > quia illa conliitutio eft pqenalis, 
ideo in dubio debet recipere interpraetationé 
inpartein miiiotem.Ioan.de Lig. <([Depercu" de pofi-
tientédepoíítum dicunt.loan.deLig. & H u - t um. 
go.dift. Jo. accedens, q. incidit in canonem, 
& ídem Ber.& Ho. fed Bar. Brix. tenet contra 1 
tiunfijq) vldetur approbarí per c. Degradado, 
de pcEUí.lib.^íoan.And.in d.c.degradatiojdi 
cit primara opin.eíreveram in depofíto ver .^ 
baliter > fed in adualiter depofito eft ve-
ra contraria opinio.to. deLíg.Perciicienscle-
rieum per faltum promotum incidit in ,cano íeípfum 
nem,quia talis recipit caraiíterem .^|Clericus 
percutiens feipfumiraco animo incidit in ca 
nonem,quod probatur a^.quaeftio.. j . Si non 
licet. Pr^rerea tale priu ilegium eft indultú 
totiordiniclericali,fuirenunciari non po-
left. loan. deLig>Idem Archi, & loan.Án. 
^[[Percutiens clericum excommunicatum 
vttíim incidat in canonem. Dicunt aliqui, 
non per C; Excommunicatorum. a j . qúx-
ítio.f .& a.qó.i.~Multi fed incontranumeft 
«ommunis opin.Nam excommunicatusteti-
netordinem rationejCuius indufta eftimmu 
nitasjergodürat durante caUfa, hanc ophte-
net lo.idem Vincén.& Goí£lnn.& loan.An. 
fpeculator. Percutiens clericum incedenté 
fine habitü,fi raonitüs íüérit & habitum non 
affurapferit non incidit in cañonera. Si auté 
non fuetit admonitus & ipfum percuíTerit, 
ttonin afitu belli & aggreflüríe, tune incidit 
etiam fí clericus habitu depofito fe aliis i m -
mifcuerat, fed fi ipfum percuíTerit in aftu bel 
l i & aggreíTuríe, tune non incidit fecundujn 
ínnoc. Hic tamenputareraconfiderandutn 
&pondérandum quisdedit caufam bello & 
aggreflurz. Nam fí clericus iniufté caufam 
dederivunc indubitatum eft, quod i l l i con^ 
tra quos venít clericus, non incidunr ex capí 
tedefenfepermiflie,vt-iní,". Si vero,de fenté, 
excom.& exteri fauentes aggreflb etiam non 
íncidunt.Item fi tertius contra tertiura,&de 
ricus temeré fe imraifceat habitu depofito,& 
tune crederém percutientes in liminibus ag-
grefiuraenonforeexcommunicato. Etficin-
lelligo opin. Innocen. & loan, de Lig. 
^Percutiens ordinatum non baptizatü non 
inciditiquia non habet charaderem . Percu- íuite oc 
tiens ordinatum inuitum coadione abfoluta dinatú , 
non incidit in canonem , quia talis non reci-
pi t charaderem extra de baptifmo.Maiores, 
in glo. fed inuitum coadione conditionali, 
nifi peftea ratificet cxpraefsé vel ¡tacité talem 
percutiens, non incidit in canonem loan, de 
TeniaPars. H h h Lig. 
fine ha-
bi tu. 
T I T V L V S V I G É S I M VS V A R T VS 
Lig.Détíneás clericum afportanEera res fuas 
velalienasapud fe depoíitas,per violentiam 
Sc auferenseoinuitoinón incidit in canoné,. 
fi ei auferac dum eft in af portando antequam 
'. fe recipiatádlocum deñinatum.Si aut'éhtoc 
facererexinteruaüo poñquam peruenit ad 
locum deñinatum 3 & adeptus fuerit poflef-
fionem rerum illarum perfedé incidit fecun: 
diím Pétrum de ceafura ecelefiaftica. 
a.i . ^¡Tertio notandum eft quod inquíbufdam 
eaííbus, quamuisnon adualiteriniiciatquis 
manutn violentam ineidit m canonem pro-
pterquofdam aftus iniuriofos perfonales fa 
élos contra talesjfícut cum quis percutit cleri 
cum rubiieiencemfevcrberibus eiuspro eme 
da offénfas commiífejdefenten.excotnmuni. 
contingit. Clericus vero fe ftibiiciens ver-
beribus , videturetiam quod excommuni-' 
catúsfít,: v tdi . loan.And.in nouel. qúiapar 
tidpat incrimine dafnnaco,exts;a eo.cáp.nu-^ 
Subü- perj^c fi concubina;. Nif i ¿icas quod parti-
ciens fe cipiúm>j alias participatio in crimine, tuní : 
venberir irMticit excomraunicatiohém in participa-
bus, tequando participatcum excommutiicato, 
noninillo adu tantum pro quo principalis 
excom ra unicationem incurrir ^ ad hocin-
fra eo. Si concubina;, ibi poñ latam fenten-; 
tiara, & decretalisnuper, ponit etiara illuin 
cxcommunicaínm terapore coramunionis. 
Necob. fi dicas quód raandans vel cooperas 
percutienti fitexcomrauñicatus, quia nó eft 
ex vi partic¡pii,fed ex proprio fado, quo etiá 
quandoque excommunkatus eft non prohi-
bens infra eo.Quanto,vel nifi dicas, ^ fum-
ín i ctere non i i t participare crirainí, quia pro 
babilicer credefe poterat illum reraiííurum-
prior tá folutio non vr fufficiens vbi idus ice 
rantur,cum ex primo idú íit excomraunica-
tus.Hsdo. And; Item Pau.in cle.eos de con--
faag¿ &afB. Etficuidencurdicere,qjnonfii 
excómunicacus.Pé.verodePeru.dicit, gjta-
Hs3clericus fíperraittk fe percutí vna percuf-
fione tantú,tunc nó ligatur maior¡,.quia an-
t íquam fequatur laeííopereutiens non eft ex-^  
communicatusi & fic fe fubiiciendo non par 
ticipat excommunicato, fed excommunican 
do.Siaiu fabiicit fepluribus percuífionibus, 
tunGligaturmaiorijquiaparticipaí- excó i ca-
to & iíi crimincEt lita prima folutio facit ad 
qii^fi ionéf faciunt praEdidi dodores de eo 
qui recipit cóionea religiofo fine licétia eius 
a quodebethabere, vtrum.f. íit excóicatus fi 
cut écTpfg religiofus remittun t ad notata^ir-
Incarcc caiftam decret3,conting¡t. ^I tem reputatur 
rans. quafi raanus violenta i eu m qitis retinet d^-
ricuincatceratú vel in cüñodia vel vincula* 
tüyvt ihc.nnper. Includéns clericUm violéter 
neab inimicis ipfum quíerétibus occidaf, no 
incidir in canoné, quia licét afíit yiolentiai 
nó tñ dolus/edad faluté ipfiusfít, no aú t ad 
iniuriáiHoc tenet lnno.in c.nuper. Dúo.n¿re 
quirunturad hoc , vt quis incidat in canoné 
iilum. Si quis fuadéte.i7.q.4.f. animusdoló 
fus, & fadi ppetratio, ve patee ex ipfo textu, 
& lo.An.ét tenet,q)in peenáiáraéínKe nulius 
inddacpfoláattéptatione,nifiperueneritad 
adus cófumationéjperc.ppetüae, deelec.lib. 
^.Vnde vibran? gladiu, vt|>cuteret gladiú g, 
tñ i ió peuffit,qail!e idum uitauit,non inci-r 
dit in canoné.Io.de Lig. Si aliqui inimici cíe 
rici obfidét ipfum in caftro vel in domo,force 
alicuius mulieris claudát ipfum, & no utillú 
cuftodiantjfed vt i l l i verecundiafaeiát, non 
dicent illu tenere in cuftodiá ue! carceréj c¿i 
nechQc intendunt.I té nec violentiá-inferut 
pfotiíe vel rebusadhíerentibus. Haec funt ver 
balnn. nefeio tñ fí per h^c vérba in tendit In -
no.dicerehos non fore exeóicatos licét hoc 
videatur p verbailla,nec violétiá &c^quiá r« 
qüirit canon, credo tá in obfídéte ponderan-
dum pj? qjfiatobfeífio.f. anp^ caftrúhabén 
dúra 8¿ nó pfoná violandá,& tíiccredo, ^ nó 
incideret.Si aiicfieret obfeílio .pp perfoná, vt 
violetur,,tuc indderet. Declaudente verodo 
mura mulieris ad verecundia clerici detegér 
dam,credeié ipfum includeñtéexcóicatum^ 
nam-fit iniuriaperfonsB clerici inclufi.Io. de 
Lig.Itéreputaturquafi manus vioIenta,vtcu 
qs mádat capi uel verberan tales, & fequituí 
effeduSjVt in c.perpendimus. Item percutere 
reputatür clericú cú quis rata habet percuflio 
nc clerici fadá noíé fuo, vt in c.cum quis eo. 
tit.lib.<j. Itera peurere reputatür cleEicú cum 
non defendit clericú cu iseditur pfonaliter & 
defenderé pót fine íñi pericalo extra eo. qua 
te.^jNo.circahuecafum variaefuntopii Qui jNjon ¡jg. 
dam.n.vtIo.& Ber.in glo.fuperc.quantíe,in fg^gng 
glo^Sc verb.di.cpillud.f.nó defenderé clericos 
ab iniuíiis pfonalibuscu fíeri pofíit inducic 
exeóicationé quantü-ad oíficiales, ad quoru 
ofíiciii pertineteos defenderé.^.q.f .Admir 
nittratores.i;4.qó.5. Forte. Hoft.vero dicit in 
fum .hoc efle intel ligendu general i ter de qua 
cunq,- et fi nó teneret ad hoc ex officio dum-
modo nudoverbé tanta phiberipiaífit, v t f i 
diceretüliqvellet injiuriari, caucas tibi vel 
nó facias Sc ille nóabftineret.ar.ad hoc extra 
eo.Diledo.lib.6. Idé videturfentireloan. de 
Lig.fuperc.Qijant3e.Inna. vero recitar viran 
q u e o p l & :didtquodfialiquis verberaretits. ;>-
CArP. I /O^E 1 X C O M'M'VN.M A I O R;I 
Spuens. 
üOiníne meo,& ex negligenda non prohibe-
retn fine do lo jnó incíderera in canon en^cu 
«eceíTarius íi dolus,fecus íi ex propóíico;nó 
p,rohibeo.Ioá.And.iii nouelin d.e. Quantse 
d:icirqd,yinc.Abb/&Hoñi.fioalitervtenét,3) 
finequis habeat verberantem in poteftate fi-
lie nonjfiue ille verberetur nomine iílius íi-
uenonjincidic in canonemquando pót pro-. 
hibere& non prohibet dunamodo dblofedí 
mittat,alias non.Etaddit v m d i á ñ m mul-
tü notabilejdi.in huncenim vel aÜum cano 
nemnulb&incidit fine dofo.ar.fÉde adült.I. 
pen.fF.de ficca.l.i .Idem lo; de Lig. ^JSpuens 
in faciam cleríci eíí: excommunicacus fecun 
dum.Hoñien.& ledenseu pede vel alia pár-
íecorporis fimiliterjf.animo iniuriandi qtú 
, , . , ad ucrun qne^dem fi effundanc aquam fupet 
detines. eui^-,(|j£>e£^eíis cferkrum p^ ér veñem vel fre 
8um équiine dericus liberaranfeat cenet l a 
no.qá íit excóiGatusjí d.'C.nup mouetur quia 
Uiolatur perfonajíicet medtantibus rebttsad 
híwentibus perfonse. Idem de auferentibas 
res de minibus cler¡ci,ecfí auferat forte dñs 
uel poíTeíTor/ed Gommodáuerat clerico vfq, 
ad certum eempus & huiufmodijquia ante fi 
mtum ufum non debettolli. Occidens eqñ 
cui infídet cleri€us,vel lacerans ueftes quas 
feabetii|dutas,dicuHC quídam qd" fitexcóica 
tu%fi h@G fíát íniüriamclerici, Nam vide^ 
tur iniuria fieri perfpn^quse fit veftibusqui 
businduta eftj& equo cui infidetj fecus fi ne 
íles fuerinc feparate a perfona & equo alie* 
/ gantjC.contingitjdefen.exc.Hancopi. credo 
¿.i-'u. : uerara-jiícet contrarium dicanc. Nam lícét 
canon fit poenalfS/propter quod uiderecúr el 
reftringendus non ampliandus^eft tamen fa* 
uorabiiis atientoordineclcricorum cui in-
dulgetur,& ideó ampliandus, extra de re.íu. 
Faráns. Q41 aiÍP^-de Lig. Furante eorrigiam cum qua 
cinóius eft dericus vel veftes quibus eft in -
dutus eo dormiente,dicit Inn. non efie ex-
coramunicatumjquianullam infert uiolea-
tiam pcrfonjequg non fentit.Inhoc cafu ere 
derem contrariurai& ego credo quod fit de 
mente canoms quod qualitercunque quis c6; 
tingat períonam clericiitiiuriosé, etiam in-
cidat in canonenijUt no.Arch.in d.c.Ioan.de 
Lig.Fugies inim¡cos,& ut íicihus euaderet,; 
eiieiens ckricum de equo & ipfum afcédéns 
utfugÍ3t,an fit excommunicarusJpro & con 
tra poteíí argui.Credo tutius tenendum ip 
fum efle excommunícatum.Nam hoc e& m 
k á i o & violenti 3,neciure fit,ergo infurgúc-
uerba.canonis & mens,necob.qí licitú fitfi 
bife defendere,hoc vierü eft.fine laefiqne ter-
tijipuraré tamen ra impoíitíone pníg pon dé 
randam qualitaté neceiStatisj an ineuiíabi-
lisjquia aiiter euad-ere nonpéteratan com 
moditas, ut no.cleide homi Jo.deiig.Hanc 
opinionem tenet Bart8Brix.& Tan. fedPetr. 
de cenfuris.ecclefiafticis tenet co trári u m, & 
Ínter esteras rationes^anc inducit, qux no 
tanda eft etiam.inaUiscafibus. Dicit.n. non 
credo aliquem fapientem didiurum talé pee 
care mor.tal!ter¿ergo necefle habebic dicere 
i l lum non eífe excommumcatum3naBi Cütíx 
excommunicatío fitíecernas mords damna^ 
tic^vt.i i^q.^.Nemojnon infligitar nifi pro 
moitaií.Compellentem clericu ut exea: i e -
fundo per meirum vt fibi aliquiddet , ut po-
ftea ipfeingrediatur funciumjdicit Inn. non 
efle exeómunieatum qma.nqri'ñtms.nm i n -
iedio in clericum, necin tes adh^rentes ei, 
quod credo ueru fi fit metus verbaliSjfecus fí 
rea.lisalias per contradum perfonae etiam fi 
ne Biolentia pKécifa.Io.de Lig. De ülo vero 
qperfequitur clericum fugienté ut percutiat 
&clcricus fíne percuífione cadit & laedif3 di« 
cit verb.^ ? noncredit q? incidat in caaoneni 
fecus fiipfe clericus fugiens quafi coañus p 
cipitatfeinaquam uel in aliud periculum fe 
ingerat uteüadat,quia tnne inci dit. ^ Q u i i i 
decimeafusin quibus iniieiens manus uio 
lentas non eft excommunicatus. 
^IQuarío notandumeftqdín quibufdáíafi 
buspercutiens clericum vel reiigiofum noti 
incidit ib canonem,& hoc ideó, quía non fie 
fuadente diabolO' ut dicit tex.decretijvel.qa 
non eft manus uiolenta. Ec hi. r y.cafus sfit¿ 
Primuseít cú quis pcrcutitclericú incedété 
ínhabituJaicaliquéignoraf clericú, ut in c. 
Sivero.a.eo.th&feGundñlnn. & Io. And.ét 
fíeccideret non incideret in canoné, qüia ad 
hoc requiritur dolus ut quis incurratjnl pro 
babilis ignorantia excufat, fí autern percu-
tiens.uidit tonfürá,. &tñ noncredidit ipfum' 
clericu túc inciditjut«o.glo.in pr.-edic. c. E r 
hoc nerum eft nifi probabilis ignorantia e% 
cufet & exurgat ex morepatrÍ£,qui débet at 
tendí.Nam alicubi laici tépore ealoris defe-
runt tonfuram. Si autem quis intenderet p 
entere clerícíi,& percutiat laicum glo.in c.Sí 
uero,tenetg3 Íncidat,fedcontrariíí v i , ná de 
bet non iudicare íecíidu qd quis faceré inté-
ditjfed fecúdum qd fít,& hácpartem credo 
ueram,fed fi intendens percutereTitjum laí--
cum errans in p^rfona,percuflit Cayum cíe 
ricu.Alanus dicit qd incidit,qainiuíiar i uo 
luit.fEdefur.l.ult. Tan.tenet. cótrariu per c. 
Si uerójCredQopi.üeri orem Táítiipü&oi, q á 
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Hepu 
gantetn, 
vt uendícet fíbi p^nacanoríis, debet prece-
deré perfuaíío diaéolica quaehic nó pceífic 
circa Clericú.Io.de Lig.^fSecundüs eft cum 
quis percutic clericú incedete in habitu h u 
calj,necaliquid declericatu oftédété, terna 
nionitumnoncorredum,utin c.Contingit. 
Idem in clerico qui cQtemptu habitu fett ac 
ma-& tertiomonitus noncorrigiturjUt inc. 
I n audicntia quinimmo etií non fít admoni 
tus & itnm ifceat fe tyrannidijUt in e. Cü na 
ab homme.eo.ti.^[Tertius eít in clerico ge-
rente adminiftranoné rerum fecularium, uc 
in c.Sa cerdotibus ,neclerici vel monachi» 
quod quidé indiftinde íumit,quodno eft ue 
rum,fed prius requiriturmonitiojvtin c.ln 
audieniiajfic tenent.Vinc.Inn.& Hoft.&7 hoc 
veium eft nifi epus in fynodo raandaflet fuh 
p^na priuilégii cleriealist illud,quia hoc habe 
ret locum tnaje admínitionis.J.oan. de Lign. 
^¡Quartuseftin eo qui locóse imicit manus 
in clericosjVt in c i .eo.ti.debet tamen pon-
deraxi qualitas iocij& ratio falled^qa in pf-
nacanonisrequiritur perfuafío diabólica ^ 
exciudit iocus ipíiu s qua lítate pondera ta ar. 
not3totú,inc.i.depfum.lo.deLig- <f[Quin 
tus in magiftto q cá difeiplinas; percutit fcho 
iarem,c.infi-a ect i . debettñ ponderari rno-» 
<Jus percufíionisjquiá leuis permittiturma 
giftrotin c.cum voluntatCjeo.ti.Et dicit. Vin . 
quod magifter cu i ta percutiacex quo el cor 
iréétionis hoc facit,nó incidit in canoné. Ad 
dit ét q á fí principalis magiñér^phibcat fub 
magiftrovel alii cu i cómittit aüquos pueroa 
docendos qd nopercutiatjSc tn percutir eos 
íxiftentes <:lericos,fed ca difciplin2e,credit ^ 
lie próhibitusnó incidir incanonem.quáüis 
fit pereutiens ,quia per brnót prohibitionem, 
nú pot ei auferre beneficium i u r i s , quod eft 
corrigere poffequos quisdocet. ^JSextus in 
repugnante clericoipíum impulfánte cum 
moderamine inculpara! tutela^in c. Si vero, 
co. t i . Ratio fallendi €ft,qúi3 eft induffum fe 
defenderé iurenaturali.ltl íiquis a clerico 
1 udente fecum grauiter pecuflus, & propter 
hoc mo tus í inede l ibeFa t ióe repercutit eum 
grauiter incótinéti iratusanimo, vindicandi 
nófaéturus fideliberaíTet.picit frater.G.qá' 
non poteft diciíiae deIib€rationefecifl>,ex-
quo libidine, vindiüae fecit vnde incidir in ca 
nonem.Si autem eflet tanta furreptio qá" nee 
fe vindicare neciniuriareintend eretnon in 
©idit.Pet,decenf.cccl.idem dicuntquidam, 
quibus magisaírentitlnnoc fuper di¿l:a de-
cre.cum quis verberar vel Icdit clericum ob 
íuitioneiH patris vel matris, vel vxori s uel fi-
l i ^ uel familia: fuae vel etiam extraneorum» 
quiafcilicet ralis non eft excommunicatus, 
namS¿ fociiiniuria propulfanda eft. 2,3.q. 
tertia)lnon inferenda,84c.fortitudo.Alii d i -
cunt quod eft uerura de defenfionc illarum 
perfonarum tatú per quas nobis fieri iniuria 
intelligitur íícut func vxorjfilii,& ferui j & 
buiufmodiJnno.etiá dicit quod íi qmsocci-
derctclericum defendendo alium,ne cleri-
cus í.illum occideretjnon incidepet in cano-
nem,fed eflet imguiaris5pro defeníione au-
tem fuarum rerum occidendo nó vitaret ex 
cóicationem.Et dicitlo. And.in nouel. fuper 
difto.c.fi vetó quod fi clericus percuffitlai-
cum non inrendens plus percutere eum,& 
hoc conftat laico non debet percutere deri-
cumjfi verodericus venir ad repercutien-
dum laicum, vel de hoc láieus probabiliter 
dubitet tune licet laico percutere clericu ad 
imminentem uiolentiam repellendam. D i -
cit etiam loá.de Lig.in tradatu de bello par 
ticularijquod filaicus pro rebus fuis defen-
dendis iniieiat manum i clericum fí alias no 
poflet vim vi repellere,& hoc facic cum mo * 
deraminainculpataetutelgquodcredit non 
efle excomraunicatum,alíegat Inno. hoc d i -
cen tcmjcapit.z.de refiitui.fpolia.Nó enin* 
eft ibi manus violenta^v t dicit canon fi quis 
fuadente)fed uiolentix repulforia. Idem di-, 
cir efle íi iniieiat manum in clericum fie uio 
lentiam propulfando pro rebus proximij. fei 
licet quod talis non eil excommunicatusj 
nam lícitumeft obuiareerrorij vbi obuiare; Aduite-
poteft jal iasconfen tire videcur.dift.8j;i Er-; tantenu 
ror.^JSeptimus in reperiente clericum ina-
dulterio vel ftuprocum uxorejmatre! foro--
re^uel fiJia^ut in cap.Si vero, prime cum ea, 
etiam qüse putatur vxor , & non eft idem 
dicendum}& hoc tenet Vinceni.& Goífr. in 
didocapit.Nomine etiam uxoris intelligi-
tur fponfa de pr^fenri,ut tenet Glo. nomine 
vero matris, vtrfi intelliganturomnes afeen 
dentes,& nomine , fili« defeendentes tener 
glo.quod non hoc cafu quianon debent ex 
tendí line^.Hoftien.dicithoetutius.Ioann. 
deLig.& hoc fecundum Vincen. non folunv 
ad coitum eft refíringendum, fed amplexu* 
ScDeofculationesj & quando quis prepa-
rar fe ad opus carnis íi tamen non in loco fu 
fpeftoi fed in publ ico hoc faciat, íícut fit quár 
doqueIudendQ,tunc verberan? huiufmodi 
incideretlncanonem. Item cum per íignai 
aperta &propinqua negocio, conftat a cleri-
co turpicudiné coitus ibi ante explctáftatú 
efle cú prxdictusjueibcrans hmói non incide 
rer. 









rét , fi hoctacic incontinenci anteqjaam áí-
óércat ad alia. Nanvpoftea vcrberans'incide-
tetj&hocintelligedeattifiehcibus , praedi-
¿lis.Item fi cíericus tangat mulierem inuita 
propcer mrpitud¡né,fi illa fe defeftdens t u m 
moderamine incúlpate tutelas reum percu-
tÍat,non5Ínciditin canonéfm Vincé. ^fOfta 
uus ineo quiaufloritaíefueprxlationis, uel 
de mandatoprelatoiniicitmanum fn cleri-
culum eod.ticu.Ex tenorc,& c.Vniuerfitacis, 
8c inteíligas in prelato coríigence non ta-
men modum excedente, alias foret locusap 
peüationi, Sí puniretarfic excedens,!«uis. n. 
corredioeft permiíía Si autem prelatus má-
dat clericum verberari ad tormentum peni g 
íaicumjvterqueeft excommunicatus, ut in 
c. Vrniuerfitam,& hoc nifi talis cler'icus eflec 
incorrigibilisjfiuequianon bene poteft capí 
•per clericum de mandato fui prseíati. Itera di 
citArchid. diftiníl^f. quod non eft tutum 
nechoneftaiíi moaachum uerberari per. con 
uerfum laicum. 'fJNonas in fenioribus ec-
clefíequi pueros corrigerepoíTuntjüt in cap. 
Cum volúntate eo.titu hoe intelligitur,mo-
dum non excedendo. ^ Decitnus in dominis 
corrigentibus, cum corrigunt domiivifabdi-
tos fuos, extra eod. Cum iioluntate,ibi dicic 
glo.quod dominus domus pot corrígetecle-
ricos inTeriorum ordinutn fine poena excotn 
municationis. Quilibetenim familiam fuá 
corrigere debet i j . q ^ . D u o iíla. ^¡Vndeci-
mus in pfopinquis,extra eo- Cum uoluntate 
vbidicit glo.quodtion folum pater, fed etiá 
propinqui domeftieos fuos-corrigere debent. 
Cdeemenda,propinquorum Luna. ^jDuo-
decimiis in parribus corrigentibus filios hoc 
intelligodummodonon fintconftitutiin fa-
cris. Nam facer ordo iiberat a patria potefta-
te,& etiam feruiii quoad manuum iniedio-
nem H.diíi.Bx antiquis},& c.Frequéns.Si au 
lem tales perfonaí excedant modum tenet gi. 
quod non funt excommunicati,vt in c.Cum 
volúntate mouetur, quia canon e<igit dolú, 
fine quo violencia non commi t t i t uT , fed he 
manus func charkaciug, licét modus exceda-
tur,ego tamen non credoglo.veram, nam l i -
mitata corredio permiíra eft patribus erga fi 
1ÍQS,& dominis erga feruos, ficut prelatis er-
ga fubditos per fupra allegara. ExceíTus ergo 
inducitpoenam.Ioan.deLig.Pet. de Peru.te-
net quod etiam in facris exiftememjpater po 
teft verberare caufa corred ion i st, pnma opi. 
tudor ,.fed fecunda rationabilior, vtfcilicet 
pofíintparentes verberare etiamexiftentesjn 
facris caufa corredionis;, quain etiam tenet 
Pau.de Pa.^Tertiusdccimusin eo qui imicit 
manus in clericum depofitum traditum cu-
rias fecu!ari,de iudi. c. cunvnon ab homine, 
hic pundus fupra eft taftus. ^¡Quartufdeci- Bíga-
mus in eo qui iniieit manum in clericum fe mus. 
ad vicam conrrariam clericatui danrem, vt 
cum bigamiam cócráhic.dift.84.c.Quifquis, 
&nota, quod bigamus exutus eft otnm pri-
uilegio clericali,vtdebi.c.i.lib.6. ibi tamen 
dicit glo.ío. And. quodhoceft verum de bis 
qui ficin raínoribus concráxerunc,fcilicetcu 
duabüs vel cum corrupta, fecus fiin facris, 
quia tune non perditpriuilegium clericale. 
Idem Archid.Guil.Rar.Io.Mo.Item intrans 
religionem bigamusgaudet cali priui!egio,fe 
cundum loan.And.ia q.merCuriali. ^ [Quin- Indeli-
cu(decimus,nora íecúdum Rich.ordinis mi- beratus. 
norum fuper4.,fen.dift. 18. quod non incurrí 
tur.maiorexcommunicario, quando aliquis 
non ex deliberatione focium fuum clericum 
leuicerimpel!it,quimuis fit turbatus, morra " 
le enim peccatum non committiu^nifi ex de 
líberatione vel poft cempus human^efragíli-
tati íufhciens ad deliberandum,cum fadum 
•eft tale quod homo non obftáte humana fra í 
gilitate & infirmitate tenetur de neceffitate 
deliberare, vt per deliberationem ab illoope 
re illicito retrahatur, nullus autem excomu- > ~ 
nicatura iurenifi propter peccatum morta-
le,cum enim iura precipiant quod a iudice 
non afHigacur nifi propter peccatum morta-
]e,videtur^) condicor iuris non voIueric,f^ 
excommunicato a iureincurreretur nifi pro-
pter mórcale peccatum. ^ySextufdecimuvca-
fus in quibus excommunicatus propter inie-
dionem manuum violentan! in perfonas ec-
clefiafticas poteft abfolui citrapapam . 
^{Quinto notandueft^ inquiburdam cafí- §«J» 
bus ecíiinddat quis in canonem propter inie 
dionem manuum violentara in predidos > i 
poi cñ abfolui citra fede apoftolicam.Ec pr i -
mas eft de per! culo mortis, vbi notaqpintel 
ligicur tale pericuiú non folü pp infirmitaté, 
fed et ií fit in quocíiquepericulo vicino mor-
ti,putafi tim^at hoftem uel prsedonem uel 
crudelitatem potencis, vel fi nauigaturus fie, Y 
& per íoca infidiofa rranfíturus. í í de donat. 
cau.mor.l.j.& 4. Idem Hoft. Ecaddicquod 
idem eft fi obfeífus fit vel obfideat vbi iaciun 
tur machins uel ba!ift3e,eft tamen iniungen-
dum ei quod íi euaferitpraefentetfe fedi ápo 
ftolics uel ei qui poftic eum abfoíuere man-
datú eius fuper hoc recepturus extra defen. 
excom. c.A nobis.2,.Et idem in cafibus fequé 
ribus remoto,fcilicec impedimenco, precerq 
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m puem^ví ác fent; excom. de estero in fi.& 
c.Ea noícitur, in fi, & íi-cefiante impedimen-
to non fe prasfentanr, inddunt in eandé fen^ -
tentiam excommunicationis, extra de fenté. 
excom.Eos lib. 6. ^[Secundus cafuseft,cum 
quis^kabet inimicitias capitales, vel alias iu-
Hasescufationes propterquod non poteftfe 
fedi apollolicácprx'fentarede fent. excoin.de 
©aeteró . De ifta excufacioneftabitur arbitrio 
boni viri.fF.de veíbo.obii.l.Continuus.§.curn 
ka extra de vo. q> fuper his . Tetmus. in ofiia 
riis qui prastextu" officii clericum nongraui-
ter !ae(it,de fen.excom. Si verd; Et nota qAiod 
fi ralis non cafu fortuito,fed ex deliberatione 
percuffiíTet clericum grauiter a papa debet 
abfolui^extra de femen.excom. Si veró,idem 
de officiali.Quartus in ofíícialiquiin arren-
dó turbam non ex propoíito, fednó finecul-
-paaliquem clericum percu£erir,vt in diño c. 
fi Vero . Quod fi clericus armatus venit ad 
bellandum & facit infultu!rj,& is contra qué 
venit ipfum capit fecundum Innoc. fi feien-
ter hoc facic excommunicatus eft, fed ad pa 
pám non raittitur, fi tamen hoc fie ad.defen-
fíoaem non eft excommuoicatus3dum tamé 
ceílante caufa defenfionis ipfum liberéabire 
pe rmitear,vtHoft;dicit,.fi etiam officialispu 
biieus talem capiat aufíoritate propria qui 
aliter non poterat compefei ab iniuria ake-
rius, non eft excommunicatus inímb mere-
tur zj-q-SiFortitudo, &efequenci. Et hoc di 
co fí príelatus non eft ibi qui hoc faciat, &.íp 
íx eum prselato quam ciíiuspoteñ reñituatj 
alioquin contra defen.excom.vt fanie.§.iai-
c-i. Eí nota etiam Pet.de Perú, fuper difto c. 
Vrfame, quod-non folum iudki feculari l i c i 
tum eft capere clericumdelinquenteiri nefu 
giat,fed vt pr^féntet épifeopo, fed etiam Ise-, 
íocuicunque aliifecundum ínnoccn.qui ct 
dicit ,quodíi laicushabet clericum feruien-
tera quem habet fuípedum de furto ,.quod 
poteít illam cap ere & detineri. Quiftrus íi 
íitrnulierjuecdiftinguídebet, vtrum fartis 
ve! debilis , Et norata fecundum verb, quod 
in poteftate epifcopi eft mittere vel rron3quia 
non diftinguitur-circa easrinter atrocem , & 
non atrocem iniuriam,^¡Sextiis fí Ih fenex Sí 
valirudinsrius. flSepcimus fi fít membris de 
ftitucusjita feilicet quedad federa ápofloli^-
cam accederé non poííit, tres ca'us proximé 
dieli habencuf,extra defen.excom.c. mulie-
res,& c.Ea nofeitur,& c.qu|,uis. ^[Odauus 
de infirmo,qui feilicet perpetuum habet infir 
micatisimpedimentú^velét tpale, fi timetur 
accedíretur.mQrs^exira defent. excom-. 2> 
de his. ^¡Nonus in pauperequeoporteí'me» 
dieare, vt ind.c.fj de his. Etdehis é tqua-
tuorcafíbushabes-ét infrac. j a . ^[Decims íi 
regularis verberar regularé, de íen.excó. M6 
nachi3& c. Gura iílorum , & ét fi percuffifiéé 
fecularemjdefenten.excom.Religiofo.libfá. 
Vndecimus in his qui non íunt fui iuris> fi 
cutfiliifamjlias& feruijdeíen.excom. mulié 
res.Defiliofamilias íeruonot. quod intellig^ 
dura eft,^non debent mitt i quando hoc ef-
fetin prasmdiciu patris veí dominio nifi fuif-
íet tara enormis exceflus, propter vítandu 
fcandalura eíTentad fedem apoftolicam mit-
te.ndi,de fen.excom.Relatum. Et intelligen-
dum eft de feruisXqui funtferuilis códitio-
nis,.non faraulisferuiétibus, fed & de filiisfa-
millas intelligit Inno.fi funtirapuberesjaliás 
fi funtaddulti , licétfínt in;patriapoteftate, 
mitcédi funt ad curiam^.quia in hoefui inris 
funt,q_uiapoírunt,ire quo volunt.<}JDuode-
cirau&in impubere,de fen.excom.c.r. &hoc 
ét íí poft pubertatem poftuJant'feabfokii, Vt 
eod.titu.c.finali.^Etnota fí non funr doli ca 
paces.non inciderunt,!! funtdolkapaeestúc 
incidunt, fianimo iniuriandi aut vindicañdi. 
percutiunt.Sed poftquam peruenerunt ad pu 
bertatem3vt m i y. vel l é . annofiíadhuc :tá«. 
les funt3quód fine periculo ad fedem apofto-
licam iré no poflunt propter imbeciüitatem. 
corponsvel defeátum diícretionis ab epifeo-
po poíTuntabfolui recepto iuramento, quod-
impedimento fublato fepra:fentabunti vt rió. 
featur de feriíexcom.c.fi.Dicit Peí.de Pal.in a. 
fen.q? pueri Scmuheres qui probabiliter igno 
rant lura poíidua, percut-ientes-clericum fcié 
tes eíTe clericum & nefdences poenam cano-
nis, oec feire debenresj-non.enim-peccant,, 
quia nefeiunt canonem.Si quis íuadente&c. 
nihilominus quia contra legem naturse fa« 
ciurit , cum poenam legis naturg incurrerunt. 
etiam poenam legis'poíitiug, quamuis escufa 
biliter ignorem. ^Tertiufdecimus de elcri-
cis quieommuniterviuunt, &fubeodem te 
éiodormiunt,&in eadem domo vefeuntur, 
de vita &ho.cIe, Qiíi, c|? cómuniter exporii% 
qm fimulv iuunt in aliquo collegio.^lQuar-
tufdecimus in raonialibus,de fen.excoiri.de 
moniaÜbus, ^jQuintufdecimusin hofpitala 
riis fandi loannis^Hierofolimitani, extra de 
fsnt.excó.ccanonica. ^Vlt imus cafuseft de 
inferentibuí cJericis leuem iniuriam, extra 
eo.Pemenit.Et licét quidá dixeriot hanc de-
cretalem cótinere priuilegiú nóius corara u-
nc,dicit lo.And.in nóuel.fuper d.c.cp confue 
tudo qu£e,eft óptima ieguiíiterprassinterpEae 
satu? 
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t e tünus comawneiq í ius commune conti 
fteaíj& q>epi in leuibus poffint in abroiutce 
& hoc credo.Ec adcontrariorum folucioné 
diftinguo inter ieuemjmediocrem & graus 
, íine eáormen ofíenram,ucin íeui.oés m díf-
ferenter abfoluant^in mediocrí eertasperfo-
nas priuilegtatasjUt oíliarios,ofeciaIes &rer 
uos& clericos corarnunicer viuentes-, & pro* 
feífosjin enormibus nuiios nifi in cafíbus in 
quíbuspapa notí poteftadiri.Scec-Io. Andr. 
IdemIo.de Ltg.Ec deenormi íniuriaexera-
pliíicat lo. And.fuper c.Cum illorum eo.tit. 
dicens.Enormiseít fi efTodiatoculosjfi uulne 
returjfi in theatre vel foro vel in confpedu 
iudicis pereutiatur5mültofortius fi incerai-
terio vel dormitorio uulneretur alias verbe-
mur, f i quocunque membro mutiletur fi ad 
eíFufíonem fanguinis grauem & ex graui ida 
prouenientem peruenutuc, fi in epiícopum ; 
abbatemjvel fecularem inclericum perreii-
giofum manus iniieiat íi ex manusiníeéiio-
ne fcandalum oriatur.Icem fi in priorem fi-
ueabbatem vellocu ten ente m manus iniece 
rií.Et, dicit Hofíi.idem intelligendum, quo-
eiens inferior & fubditus in fuperiorem ma 
RusÍHÍicirJ& psriioc vídetur folui qu«ftio 
demonacko, qui abfente abbate percuffic 
uicarium quem abbas dimiferat in clauftro, 
alium tamen clauílralem.Haec i b i . Pet. etia 
de Peru.fuper difto cpraedifía ponit & fpe-
cialiterboc, quod fi abbas fe abíientandolo-
eofuidimutiraliquem vicarium iniiciens 
manum in eumí'eputaturenorme íníuriam 
commifíflejUtábfalui'nonpoífetdrcafedem 
apottoiícamj&indiredorio inrisdiciturq? 
pr^dicatoresSí minores in huiufmodi enor 
mibus iniuriis feu pércuflionibus incidétes 
uigore fuoTum.priujlegiorum no poífunt ab 
folui a fuperioribus ordinis fui.Et in '.eo.lib. 
dicitur quod idem eñ ideft enormis iniuria 
quandocunque in ferior in fuum fuperioEe 
manas i.niiciC5& Io.deLig.super d.c.Cumil 
lorum dicit,quod cum religiofus percutit 
ciericum'feeülaremjhodiepoteílabfoluipet 
epifcopum in cafu,quo poflet abfoluere aliú 
clericumeo.tit.ReÜgiofoIib.íí.dum fcilicet 
percufluraeílleuis.Hofl:.dicit quod iudiciG 
de leui iniuria uel enormi eft totum epifco-
pí arbitrio commit£endum,allegatextr3ua-
gantem per!e£Hs3& addit. Caueat tamen fi-
•bi de arbitrio tempemoi Quiergo per epi-
ícoposnoH pofluntabfolui vel peiTuos pr^-
•Jatos fediapoftólicíe referuantur. Sed atrum 
legati de lacere iurelegationis ualeantquof-
j ibetp hmóiabfoiuere funt uaria; Qpi.4n fpe 
tenet quod non^diTunt afefoluercipro attoci* 
Et iricellígit atrocem homicidium uel muti-
lationé membri non fimpíicem fanguinís'ef-
fufioné,etiácum ofiiam fradione idem H o 
ftíen.in c.quod tranilarioné deoífi.leg.i. Ab 
bas renet qugd quoslibet & pro qualibet :per 
cuffione5Ui in c.Ademinenuara.&c. Ea no-
fcituir eo. ti.Io.And.&Io.dsíLig. dicunt qff 
ha^copi. videiur vera fiponderetur texrasco 
fticuHonumjqui loquiturgeneraliter & etiá 
q u i a con ceffu m 1 ega c i s, & • fi c u t b e n eSc i u m 
latiffimé interpr^etanduiTij ut fi beneficio ffl 
de confti.prin.etiá quia hoc eft fauorabilea-
nimabusJ& fie non eft reítringendum . Stac 
ergoreguUjquod perfolum l u m m u m poct 
ficem vel iegacú de lacere abfoluantur tales. 
Qui legati delátete paps miffi}dum funt es 
tra teíminos fase legationis dummodo;func 
íauia,talesabfoluere poíiunt etiam fi tales 
excómunicati aliundé ueniant extra de ofíi. 
lega.escómunicatisj.fed legati qu i non mic-
tuntur de htere.paps dum funrextra térmi-
nos fuas legationis neminé talé abfoíaerepof 
funtjfed d u m funt infra términos proaincía: 
fibi commilfepofluntábíbluere tantum exí 
ftentes deprouincia fibi -comniifla non aliú 
de venientes. Et fecandam lo.And.dicuntur 
legati de laterefolam cardinales, alii vnde 
cunque mifli funt, non dicantur, de latere. 
Maiores etiam pasnitentíarií in curia ac m i -
nores poíTuncabfoluere deenormi lefíone 
fada in;perfonis elerieerum, etiam fi mutí-
laflent ueloecidiííentdummodo nonprseia-
•tosoccíderint vel mutiiauerinr, poíiunt au-
tem hoc fi funt prsefentes ipíi qa i debent ab-
fülui,& confiiio prius habito confenfu cuín 
cardinal i fcilicet fummo penitenciario. Ec 
multomagis hoc poteft'ipfae fum mus psni-
tentiarius non tamen occifores vel mutilato 
respraErlatorum poceft abfoluere fine confen 
fu pap^jfic repperi in libeüo cafuum ipforú 
p^nitentiariorum.Et hoc dtco quantum ad 
'iíiud depsenitentiariís. 
^ExcommmkatTir qui fanSice Jsomane ecclejiíS 
-cardinales hofiiliterfuerini infecmi uel c<zpe-
• rint uelfiíerint focj Cap, z 
I quis deinceps in hoc facrilegii genus ir 
_ repferit3quod fanft^ Romang ecclefiaecar 
díñales hoftiliter fuerit infecutas vel per-< 
cuírerit aut cceperit vel focáis faerit facien-
tis autfieri. mandaaerit aut faéíum habait 
•ratum,aut confilium dederit vel faaoré, aac 
poñea receptanerit vel defenfauerit fcientec 
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cundéjíícut in crimine laefse maieítatis reus 
perpetuo íic infámis,&c.& mfra.Ex infecu-
t íonepedió la íícut ex iniedione manuum 
uiolenta ipfofaftofenteníiam excoicationis. 
q uis incurrat ta ipfe mfecutor quam alii fu 
p radidi tanti maliparticeps necabalio qua 
aRomanopontifice poíl'unt benefíciúabfolu, 
tiónísobrinere nííi in articulo mortis, Bioni-
fa.extra de ps.c.Es,lícis.lil>.6.& infra.Si prin 
cepsjfenatorjconíuljpoteftasjvel aiius domi. 
ñus ííue redor contra prsefumptores praedi-
ítos prxfentis conftitutionis tenorem nó fe • 
cerit obferuarijtam ipff quam ofticiales. eius, 
infra meníem poftquam resadeorum nori-
ciam ueneritjeoipfo fníam excómunieatio-
Expo-- nis incurrantBonifa.vbi fupra.Infecutus, de 
&it. perfecutione&captionenon erii dubiújfed 
deinfecucione,hicfpecialiter ftatuitur. hjec 
, _ poena.Ioan.Elbfti i . ficut hoíh's & inimicus 
capitale vel publicé S^manifefté, fie ét fumi-
tu r . i i.q^.qpicunque Arch.PercuíFerir hoc 
de illoincelligo,qui non iufté fecit, puta fe-
non.defendendo;tunG enim, ceflaret poena,., 
quia vim vi repeliere licet euilibet.Io. And. 
Gceperit cape, hoc intelligo cum efFe¿tu, vn-
de lipón capiaturjfe.d fiax ei iafultus ad do-
mum,vt cifiatiniuria vel obfídenc eum in-
domo ve! caflro,non vt eum ibi cuílodianr, 
fed .ut inferantei verecundia, non credotúc 
habere Ibcum quod hic dicit fectrh id qcl no. 
perlnn..in c.nuper,defen. exco. ratum: ha-
bu^hoc in telligo cum eius contemplario-
ne vniuerfali nomine fiefadum , vt infra de 
rcg. i ur. R a tum .loan. An.Idem A rchi. Fa u to 
rem,non nudum velfimplicem Et nudücó-
íílium velfimplexfauorinrelligitur ilüus q 
ad maieficiumfaciendum nihiladiieit loan. 
Et tales.hanc fníam non incurrunt, vt dicit 
in tex.ipfius conílitutionjs.Receptauerít.Pa-
rí enim peen a funt puniendi receptatores^ fi-
ne quibus djiulatere non poflunc delinquen 
te.s.fTderecepte*i.nifi eflent confanguinei 
vel afiines.ífieo.I.^Jo.And.^l Nota etiam g>. 
ííc delinque rites incursQt& alias poenasmul 
tas,tetnporalesjfid non folum ipíí fed& fíüi, 
& nepoteseorum quas potes videre in text. 
Diciteni'm Arch. qd quá^um ad infamiam 
bonorum confifeationem efledualem Sc 
poenam c.orporalem infligendam neceferia 
eíl fententia faltem generalis,vi fi pronuncie 
tur eum criminoXum eíle crimine lasfe maie 
ítatis^lías quamuis. dominium bonoru fuo 
rum ipfo iure vel ipfo fado etiam prius a-
mittatex die commiííi crim!nis,non tamen 
eiauíereníur5nec fiet exec.utío ablatioms bo. 
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noru fuoruvel alterius pgnajynifipoftfníanj 
faltem generalé.Pollq resad nocjtiam deue 
nitjpoteft hoc tdplicicer incelligi. Vno m o -
do fie quafi veíitdicereqdfialiquis aecufar. 
tor exüíatjdebeat ad ínítatiá huius efle cri-
mínalis,exquo fuit cóteítata i n f e fpacium 
menfis per fencenriaiii terminari, & execu-
tioni tnandari,a!ioquin ifti incurrút pcenas. 
impofitas.& hocinfertas.Secüdo modo póc 
intelügi qd dicic de noticia & abfq^accufa-
torealiquodenunciauit fibi qcTtale facinus 
perperratú fiíit,& hoc fíue aliquis deofticía-
libus fuis hoc nunciauerit ipfi iudíci fiue q, 
cunq^.alius quis priuatu&,debuit.ergo iudex 
ftatim ut audtuic tali nunciatione- recepta^' 
cederé adinquifitioné & teñíum receptione 
ex vicino,in quo tait facinus dicebatur per-
petratú,c]uos teftes iudicabitfibi denuncias 
&finoooés tamenaliquos,& fi iudex negle 
xerit,qá nó inquifierÍE & veritaté non inue-
íligauerit & fníam condemnacoria non tule 
rít,& executus eam non fuerit a tépote. nun-
ciationis predidíe fibi fadíe,Sí menfis-lapfus-
fuitjitaqá'omniaprfdidaexpedita non fue-
rint ifli pgnae íubiieitur ble impofitse: &. i n -
fert^jtam ipfce o eiusofficiales,hoctaméin-
tellige, ná quando res ignorar debet plenius. 
ad nocitiam iudicisaduenire,& tune diui'na 
& humana lex refoluatur,& ira qd'ibi eófti 
tutum eíl remota acceptioneperfonarú difíti 
nitiuafnkproferatur.ii.q.3. fumraopere.-
Terck^rnedo poteft intelhgi quod hic dici-
turpernotitiamper fámam,,vt ifte méfisin. 
cipiat currere ex die ex qua ifta fama au^l-
bus iudicis innotuit^quamuis non fie tune. 
nJlatim debet iudex procederé ex. oflicio 




tes. Cap. 3. 
I quis fóadentediabolo in hoc facrilegit 
genus proruperitqdquáuisiniuriofepo-
tifícem vel temeré perculTeric,acceperit feu-
banniuerit vel hocmandauerit fíeriaut fa-
da ab aliis rata habuerit vel foeius in bis fue 
ñt.facientisj aut cófilium in bis dederit, aut 
fauoré.feu fcienrerdefenfauerit eundé in i l 
lis.cafibusde pdidis in quibus exeóieationé 
per iam editos cañones non fubiret íít hmói 
noñrs conaitutionis-audoritate anathema-
tis mucrone pcuflbs ac noqueaí nifi p fum-
mú pontífice ptíeterq, in monis articulo ab-
folui, 
CAP. I I I I . DE EXCOMMVNI CATIONB. 4*9 
foluí 3 & infrá.Potcflas veroconfiliarii bali-
«¡,rcabinijaduocati,re¿l:ore S5,confuleS}& offi 
cíales ciuiutis qui inepifcopum fuú commi 
ferint aliquid prxmiflbrumquocunqjnomi 
neca;nfeamur in príemifli^ culpabiles exifté-
tesjfímiliterexcóicationisjftií^aaquaniíi ut 
prsemittitur valeant abfoiutionis ^eneficiú 
pbcinerejfint fúbieéti. Clemens extra- de pac. 
Expofi — Si quis ¡n cle.DiaboIbjqd íi-nó fieret'péríua 
tio cap. fionedíaboliea,putaignoranteFjnon e í l e t lo 
cus poenisinfra fcriptis, de feixexcom. Si ue 
roPaulus,Quemuis pontifícem.filos ergo qg-
renunciauerunt loco n.on^ordintvÉ include 
reqao ad excóicationé.incurrenda. Eleftus 
vero nondu confécrato& qui pomificesjideíl 
epi nun funt^non vf includerequoad exeói-
cationcincurreodam.Io.And.Idetn PaulusK 
qTtum ad eleftos non confecratosTemeré 
le igitur quppeccuteret fe dcfendendo, no Ib 
gatur his pg nis.loa n. An.Bánniuerit.^Noca. 
qd plUS;haber ifta decrcquá illa f3elicis,eoo-
ti.!ib;5.in eo, quod puni^annien té ,qd illa 
no facit Fo. An. & iftud bannire. procedit de^  
cófuetudineeiuitatum'. Vnde pertculüm qd 
imminet bannitis ett diuerfum fcám varieta 
té bánorú.quibufdam.n.fi capiátur innraínet 
mortis periculu-quibufdá folutionispoecu-
nise & quídam pnt impuneofFéndí.Pau. Má-
dauerit jhicuríbluramandarü puniré ,r ét l i -
mandatú non fequatut eífedum^ed faciseflT 
durum hoc renere.ldeo poflet expom litera,. 
UCjr.percuffipnesjcaptjonesjVel banna fint fa 
fta3utlic requirac fañum períéftu.Pau.Idem-
Io . An. R ata opoi tet ergo qd hxc fáfta fin > 
eiuscontépiaíionei alias ratum habercnont 
poiret,de reg.iuí.H.d.Ratum.Io.An. Ité Pau;.. 
& Arch.inc,F¿E¡icisieoiti.li.(?. in quodam fi-
mi'-i'Sociusjhgcítrifteputo f u m m i focium 
proagétequi aliquid coopeEatur ad aílum 
percuffioniscaptiomVue) banni. Etlicet in 
delinquendo fím pluresfocii quandbq, quo 
rum nullus d i principaliorSetales indudun.-
tur fub agemibiiSjdeqiiibuspraemiíiti qñqi.. 
tn unus ert principalis & alter cooperans, & 
íicfumiturhic rocÍus,qdpatet,quia de/acié 
te prasmiferár.Io.And Gonfihuni fraudulen-
tum non nudumj& drnudñ quod nihil adii 
cit ad peccandum, ut no.in c.Nuper de fen.. 
excom.m a.gl. Cófílium auté praeftatúr fuá. 
dendojjogandojSc impellendoj inñruendo,,. 
ue). utiüta-tem inde^fecuturam oíkndendo,, 
ut no.Inno.ds homi.c.Ad audíétiám; De nu 
do vero confilio hic non prouidetur.Pau.Fa-
Idé-fug¿ uorem.Sciendf!,quodeíi: fímplex fauor qui 
cap., mladiicit ad peccandum j.de tali neto uide: 
tur hic in te lligendum, & quia littera hoc di 
c í t i n h i s , fciiicetpercuffionecaptione vel 
banno,patet quod fauens buic delínqueni 
poft delidum preter defenforem, de quo fe 
quitar non incurrir hanc pa*nam,fed in ma-
teria h|reticoruin latius recipiuntur fauto-
res,ut habeiinfralo.And.Defenfauerit, pu^ 
to quod etiam defenforem poít malefíciüm 
puniré intendit^Eft ergoquidam defenforj 
i.au6lorizatordeli£tíj& ralis grauius punitur 
quam agens.i i .q . j .Qui cenfentit. Eít alius 
defenfor qui é.t poíidelidum defendit^puu 
impediendo ne delínquens ad manus iudi-
cis deueniat examinandus vel puniendus. 
zSCqu^ff.i.Si cufiosj.vel impediendo ne fiar 
executio,hoc etiáintenditinclüdere& pro-
batur eoiti.Fxlicis.l¡b.6.Nonrputo qd ís qui 
talem defenderet ne l^datur apriuato, nedú 
teriioifed illo ofFenro,puta epifeopo vel eius 
coníanguineis vindicare uolentibus ínclu-
daturhac psna.Deillo quidefénditin iudi-
ciopatroeínandOjvidequod dixipoft Ho-
ílien.de cleex-Propofuir, fuper verbo fau-
torem.Eáulüs autem hoeprofequitur & de-
clarar per diñinétionera, quia rcilícet aut ad 
vocatus vel procurator talis defendít iuftcv 
quia fcilicerputateum inculpabilem iura 
pro eo allegándo le-oftendendoeum inno-
centemj& fic^non^ligiatur aliqua pxnaetiara 
íí poílea appareareum culpabüem.Ratio eft 
quía in talibusiiuftaídefenfio. referuatur de 
exceptionib.Gum intenauteonrra i uftitíam 
& confeientiam défendir>.& fíe ligatur hac: 
preña de.hsere.fi aduerfús.Tales enim defen 
fores appel!ántuni8.quxftio..prim3, de pra; 
fentium.Pau. 
^Excommunicatur 'quietm^ue femelitf 
h/erefim damnatam labitm. 
Cap.:. 4 
QVicunqueTemel in hserefim damna-tam labitur eius damnationeíeipfum 
inuoiuit Gelafi.pa.a-j.qó. r.ca.i; Ex glofa. 
fummaria diciiur quod fiue veterem fiue no 
uam fequatur h^refim excommunicatus efti 
Iker fit oecultus.^Nó.quod occultus hic in 
telligendus eft reípeítu plurium & nó refpe-
&u adu*exteriom.Nam fecunduml'etr.de 
Pal.in 4.prO'foloaftü interiori quo tamen fo 
Ib homo efl'peiféétus hasredeus, non incur-* 
rít excóicatiojfed fi alíquo aftu exteriori n u 
nifeñat déliétu füG qtuncunqj oceultúj tune 
incurricVciuerfos qui de facíisaliter fenti; 
te-
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rreaut docere nó metuut, quam/faerofanda 
^Romana ecclefía príedicat & obfertíat & ge^ 
r neraiiter quofcunqueeadem Romana eccle 
;íía vel finguli epifcopi per dioecefes fuas cu 
•CGncilio clericorü velclerici ipíi Cede vacáte 
*m cóciüoííopofttiic epifcoporum vicinorü 
hasreticos iudicauerint vinculo perpetui ana 
fthetnatisiiTodaniiKs.Lucios 3. in c. Ad abo-
...lendamjdehKre.Dícicur in quadam Glo.fu 
"per verbo iudicauerint ideñin hgrefim iam 
;dámnatam& indubitatam incidifle , alias 
mnim fí de articuüs fídeidubitatío oritetur, 
& dubium fítjquod bene vel male diceret fo 
.la Romana ecclefía habet determinare. 24. 
iqvi.QuoEíens. EtdicitPet. de Ancha, nota 
epiícepum cum cofilio clericonuu póílede 
,hKreíi cognofcer.é& puniré 5 ergo epifcopi 
ubietiam de fideagitur funtordmariij & de 
•offi ci o te n e 111 u r i n q u i rerej i n fra eod e m ^ ex có 
nnm!camus,dubia tamemfídei non poffunc 
-<lecidere,red referuanda font papse., &€¡uia 
•caufahgrefis eH ardua patetquod infentétk 
•proferenda epifcopus requiritconfilium ca-
pitulijhcet confenfum non expeder, de his 
aquse fi.aprxla.Nouit-Hodienon poteft epi-
fcopus ferré fencentiamincaufa ha;i efís fine 
inquifííorehíeretka: prauitatis, infra eo.cle-
men. i.Mota quod priuilegiumexemptionis 
non eximir exemptum a iurifdiíftione dioe-
cefanicommittentem-crimen hxrefis,Pe.de 
Ancha.<f[Dubicatur an -qfikunque tenet vbi 
cunquecontraartículos Parifíus damnaíos 
•iít excommuñicatusJ& yidetur quod fíc>etti 
•non fenteníiaepircopi-, quioon ligar non 
•Jubditosnec extra territoriunijfaltem fenté 
tiahuiusdeeretalis.Ad abolendam, quse di-
cit. Vinculo perpetui anathematis obliga-
mus omnesqui per fingulos epifcopos tan-
quarahaeretici fent damnati.Dicédurn qcF 
epifcopus non intendit omnes articules da-
ñare íícut hxrecicos/ed íicut dubios & peri-
culcfos,rum quia multi catholicieos tener, 
í u m qa nó excómunicauerunt, fed denúcia 
uerunt excommunicaeosjtum quianon folu 
dogmatfzantes,fed eciam alicer credentes ef 
,ientexcommunicati,tum quia ad folurapa 
|)ám pertinet determinare generaliter quid 
eft h^reticum & quid cathohcum.Non efter 
go excommunicatusa iure qui tenet illud, 
quod unaecclefia-partsculansiudicateíreh^ 
Eeticum,fed quí fírmiter adhseret ei quod ec 
cleíia vniueríalis vel Romana diffiniuit efle 
hsereticurajad jquam percínet hocqiáiaquá 
diuadherethomo hdei ecciefig Romana, 
quxcunq; alia ecelefia tenet oppofitum ^unr 
quaín eñ haereticus,delum.trf. c. Damná^ 
mus,infine,quia illa non poteft errare fed 
oranisalia íicficut tota ecclefía Gr^coruni 
Vnd-e determinanscontra tales artículos n á 
incurr í fentetreiam inris. Si vero quaeramr 
vtrum fent^ntiam epifeopis incurrir contra 
eius pr0hibidonem,faciens3ceft!mi eft quod 
íícjfi eft fubditus in loco íubdito,& ídem efi: 
fí exemptus eciam in loco exempEo,& mulc® 
magís fi no exemptusinlocoexempeo, quia 
in talibus qusefuncfídei non prodeíi exem-
ptio.Siaurem fít non iubditus iure-commta 
ni vel fubditusin loco extra cerritoriunr n-6 
incurrk.Si vero extraneus in loco dioeetfís, 
aúceft talis qui non; fortitur forum racione 
delidijficut forte archiepifeopus, & fie non 
incidic,auttalis qui ío! CÍcur,& tune íí eft de 
aroculis per eccícfíam Romanam damnatis, 
tune incidit.Siautem non eft de illis nó in 
c idi t , quia non peccat per inobedientiaro, 
quia tunoeít iubditus. ^[Etnota quod ex-
corpore iuri nó videtur -haberi, <g abfolutio 
nem ab excommunicationepropcerh^refím 
contratam papa fibi referuauerit ex quo ar-
güí poffet quod ab epifcoptspoíTencabrolu!. 
perc.Nuper.de fen.excom. fedper proGef-
íunj ^aps, qui fie annuacim in curia fibi r€-
feruateorum abfolucionem ut pacebk infra 
in {proproceflu. Quot modisdicatur quis 
hasreticus & quisproprié fíthíEreticus j & 
quot fint haerefes iam confidé & quot modis 
puniantur & qualiter& quando ad miferi-
Gordiam reeipianturjvidein fecunda parte 
titu. iz.c.de hgrefi. Excommunicatio cócra 
fautores toecepcarores h^rerícoruín. 
^¡Excommunicamusomneshseretic-osSífau 
tores & receptatore-s& defenfores,eorú Ho-
«oriiis^vde fen. excom .Nouerit. -Dicir Peer, 
de Pal.in 4.quod credentes h^reticorú (nnt 
quilicér nulíiliKreíi expraeíTeadhíBreatere 
dunc tamen híereticos efle bonos homines^ 
haberebonam hdem ficutfunt apud nos fien 
plice^non habentes explicicá hserefiiti, fieuc 
quidam hgretreafis captus cum uno hxreci-
co,peDfedo,int€rrogatus dicebat. Voló m o r i 
infidedominiGuilgélmiLan.Sic emmuo-
cabatur •ille perfedus hesretícus, iftse erat ere 
désproprie.Defenfores autem fúnt qui per 
fonam defendunr.utaduocati praeftandopa 
trocinium uel cabelliones faciendo infirumé 
ta vel iurantes alias iuuantes ín caufa., qui 
autem non períbnam,fed híerefím defendíc 
haerefíarcha eft.Receptatoresfuntqui in do-
mo vel t e m fuá eos recipiunt femel vel pl t i -
ries publicé velpriuaté. Fautores funtqui 
al i - . 
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pofieeisindicí purgationem canontc^íuxfa1 
canónicas fanftiones. Item qai libros hcEreti 
cotum fufcipiunt jfí ftatim eos deítruxerine 
incendio vel alio itiodo innoxios iudkádos 
alíqoandofauent fado mittendo aliraoniam 
& huiufmodijaliquando verboj vt dicendo.; 
l i i i íunt bonihominesjiniuítum eft agere co 
tra eos, & inquifítores imponuntex maligne 
confiák.Item commiffioneqñ quipoteftate Gredo,fcilicecdellruentes.f.q6.1.CK aliasíi 
fongitur in capiendo, & alias no fauent i n -
,quimoribus?iicut debent. (Dmhesiiti flsnE 
excómunicati ipfo fadofícut hxreticÍ,quod 
imelligendum eft dum tamen vitium fuum 
aliquo adu prodeat exteriori publicé vel oc 
füfpeÁi funt,& non deítruunt eft eis indicea 
da purgatio canónica. Archid. Receptatores. 
glo.Archi.illidicuntur talesqui íicientef reci 
piunt3& íí non frequenter ar. efficax. de poe. 
nisjfcelicis.lib^. Nam verbum frequentati-
culce . Item qui in poteftate exiíiens omitóí uuiri in iare pro fínvplici verbo ponitur, vt re 
faceré quod debetjlicét nihil exterius sgat m 
curritjquia ad idem iudicitim pertinet habi-
tus & priuatis.HEec ille. dift. Quomodo 
exponantur diéta vocabula, feilicetfautores, 
íaceptatoresjvidein c.fequentii 
OftExcommunicatio contra fepelientes híéretico-S're 
c ceptatóres uelfautores eomm* Cap. 5. 
J. Vicunque ha?rec¡cos credentes recepta cores vel fautores eoru-fciéterpriserurn-
pieuntecclefiafticae tradere fepulcurae vfque 
ad facísfadionem idoneam excommunica-
íionis fententis: fe nouerint rubiaseréjiiec ab 
íolutionis beneficiara raereácur nifi própriis 
manibus exturaulent publicé & proiiciant 
kuiufmodi corpora damnatorun^gj locusil 
le perpetuo carear fepu Uura, de hxreMh.6. 
Quicunquelaici velclerici cum vniuerfali-
ter dicat,quicunque3 & ita nullum excipiat. 
Credentes illidicuntur credentes hxretico-
rum , qui ore proprio dicunt fe credere erro-
ribus eommjdepoe.dift.i.Fíeripeteil:', Sí bóc 
indubicatum eft3.& probatiohe nonindiget. 
Item qui adorauerinc & rcuerentiam fuo mo 
do exhibuerint confolationem uel eom m.u-
Bionéab haEreticisacceperint uel fímiliá per-
petrantjqusad ritum eorura pertinent. Cre 
dentes mericó poíTunt dici fadis quibus er-
ror exprimitur, vt pofui exempla . I t e m qui 
fermones 8i pniedicationes eo'rum audierint 
£ femel tantum audierint, & riunquámam-
plius redierint,non debent iudicari haeretico 
rum credentes5nec enira videntur approbaf-
-fequodpoUea vkarent. afg. eífícax ad n o c í , 
q . i . Cóftat.Itéfi quiseos vifibüit3alimóniá 
deditjducatum praeftkit vel íímiliafecit 3 in 
quibus vel de ritu eorum oftenditur, non cre 
do quodpoílintcredétesiudicari. Nam hoc 
fiunt quandoqueinteruentupecuniís fecus fí 
ptius erant lapíi j & poñea iftá facerent , de 
haEre.lib.^. Accufatusomnem tainenprjedi-
ceptareprorecipere.Horum autem qui fcieti 
ter réceptantjquidam funtin culpa, quidam 
non.^¡Htcnoíandum fané videtur, qjiuraci 
uilia v 1 dentu r i 11 u m i n telligere elfe receptato 
rem, qui latenter recipit & celat & cóferuat, 
vtmanu^iudicis euadatjvt innuitur.ff!de re-
eep.lib.i.Defenforem glo. Archi.Sidefende-
rit quis érrorem ipfumj damnabilioreft eo <j5 
errat,& non folum hsereficus, fed etiam hae-
refiarcha d«i tur . r4 .q . j .Qui aliorum. Si ue* 
ro defendericpeeíonam1 refíftens vTribus vel 
potentia ne ad manusiudicis veniat punien-
dus vel exanainandus,poíeñ contra huiufmo 
di defenfores procedí ad excoaimunieatio-
nenij & pro huiufmodi prasfumptione pofleí 
ei indki purgatio canónica. Fautores glo. Ar 
chidiquipublicapoteftatefunguntur, utprg 
lati & principes ex fola orniffione poífünt d i -
ci fautores , puta íi ab ecclefia condemnatos 
non fugant&puniunr íicucdebent. ij.qó-j*, 
Qui potett. Priuatse vero perfon^e in hoc ca-
fufinon capiunt > fí pmereuntes non ded-
il en ^ fautores dici pon poffunt.Namhoc^-
tinet ad eos qui poteftatefunguntur. Et hoc 
verum -nifi fueriht priuatse perfona:tales.j 
iuramente feaftrinxerint.Si.ni iurauerunc in 
¿icare & eglant non negó eos fau tores . ^¡Ité 
íí quisexcüfat hseréticum non ex lingug l u -
brico, necper iocum ,fed in couenticulis vel 
ínter laicos,ficut multi fope dkentes. If t i n á 
fuñt tales quales dicuntiir,nec neganciftavel 
illa uelforce,quía aduocatifuntaliqui, &da 
fendendo eos éxcufant eorum proceflusj-pñe 
dici fautores s-confideratione habitaperfona 
rumiÍoci3& ten1 porum.Item íi quis fadofa-
ueat5probatio0e non cegetiputa in eo quita-It 
alimoniam pr^ftat & procurat quo liberaty 
quiea per qus liberar fubminiíírat etíi qua 
íimtfímilia.Item ineoquí prgcibus libérai-
tur r4.q.¡5.c. i.Scienterergoíi hocnefciebat 
ipfx turaulans non ¡igatur hac pcena,-quia fa 
d i ignorantia vnumquemque excufat.Eccle-
dos quos dixi non deberé iudicari credentes fiaftic« fepulturg vul: dicere littera ifta, 
fateoiíuf£Í£Íonera3xÍHJa.noa-carere3.&.id€o talÍumsadauera.nondebeEitiiij:6miterioe&-
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-defíaftííro tumülarí)nec alibi ad modu Chri-
ftianorum,fedforas iadari ab eccleííaftica fe 
pultura in fignutn perpetua damnationis Ar 
chi.Propriis manibusjergo non álienis. Im-
ponuntur pr^di¿Us.& alienx pcence, quas po 
tes viderein textu. 
Excommmicntio comra recíores impedlentes 
yelnonimantes epifcopos } & incjiiifitores 
ininquifitionehcereticorum &famo-
.ramnceptatorum. Cap, 6. 
"Tinquifícionis negociuro contra hxre 
ticam prauitatéad Dei gloriam & aug 
mentunvfidei noftris temporibus profperet, 
& in quaveonítitutione funt plures Gonftirute 
excommúnicationes /Primo omnes poteíla-
tes domini temporaíesv& redores quibufcun 
que dignitatibusuel oííiciis & nüminibus cé 
feantur,& eorú officia]es'& baliui qui dioece , 
ftnis vel epifcopisvel inquifitoribus heréti-
cas prauitatis non ot>edrant in hasreticorum 
velípforumcr'edécium vel defenforum rece 
ptatorum,fautoruminuefligacionejcaptione 
&cuftodia diligenti cum ab eisíuerint requi 
líti funt excommunicati.Secundo omnes pr^ 
d i d i redores fi prasdidas perfonas peftiferas 
tion duxerint vel duci fecerint fine morapoft 
quamfuerintrequifiti in poteftatem feucar-
cerem epifcoporum feu inquiíuorum3 vel ad 
locum;aIiura3liquem,de quo ipfi velaliqui 
cxipfisínandauerinc infra eorum dominorú 
vel redorum diftridum, vbi per viros catho 
lieos 3 prsefatis -epifeopis vel inquifitoribus, 
/Vel eorundem-aliquos deputatos füb arda & 
diligenticiíñodiateneárur doñee eorom tie 
gocium per iudicium ecelefice rerminetur 
func excommimicati. Terrio omnes fupra-
d id i redores& eorum officiales, 8¿ nuncii íí 
dcihaerefi ab epifcopisv-el inejuifetoribus cou-
demnatos,&-eorum brachio derehdos non 
fíatim cceperint5& inde lats animaduerfione 
d ebira pa n iendos non ob ftan tib us"appellatio 
nibus quibufeunqne prsedidoram funt ex-
communicati. Quarto omnes íupradidire 
dores & othciáles íicaptospro crimine hiere 
fís abfque didorum epifeoporum feu inqui-
íitorum aut faltem alterius eorum licenria ' 
vel mandato a captione uelcarcere líberaue-
rintfunt excOmmunicati . Quinto omnes 
fupradidiipforumqueoiEciafes, Ci de crimi-
ne haerefís cum mere fitecclefiafticum cogno 
uerintquoquo modo, ve! iudicauerintíunt 
excommunicati. Sexto omnes fuptadidi ñ 
execncionem pro huiufmodi crirainea dice-
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cefanís vel inquifitore iniundam prompíé 
proucadfuum fpedatofficium faceré detra-
dent vel dicecefis vcHnquiíítoris iudicium , 
fententiam feuproeeíTum diredé vel indire-
d é impediré prsfumanc funtexcommunica 
t i . Séptimo omnes füpradidi qui feienter ití 
praedidisvel aliquo prxdidorum contra'in-
.quifitionisófhcium dederint auxilium con-
filium rel fauorem funt excommunicati om 
nes füpradidi.j'fí fententiam excommunica-
tionis inquam incurríffent omnino per an-
num fuftinueríncex tune velut hxretici con 
demnantur.Hsecomnm in príedida conüitu 
•tione,-qu3e incipirjVt inquifítionis , extra de 
ligre. libr. 6. vt inquiíationis , vbi híEreti-
ci dñr admixti fídelibus, de hoc faciendaeft 
inquifirioj vea fidelibus difeernantur, & in-
uenti corrigan tur. Archí.Puniendosq^fi inq, 
^íitor&ordinariusdifcordant in mandato , 
quia vnus mandat puníri perfe condemna-
tum alter mandat relaxariper féábfolutu fa-
tis videtüt fuperfedendum doñee confula-
tur papa fupra cproximo,, ío. An.Canon eft 
fententiae latíe, & quia^non referuaturábfola 
tio papsordinarius poterit abfoiuere fupra» 
de fen.excom.Nuper Jo. A n d. 
•^Excommumcatio contra incjuijítores mole, • & 
contra confeientiam exe rcentes tale officium 
contra qmfdam y & papiereferuatur 
abfolutio. ¡Cap. j . 
1 Nquifítores & alii ad didi oíEcii execut!o*_ nem conftituti fi odii gratis vel amoris lu 
cri vel commodi temporalis óbtentu contra 
iuftitiam & confckntiam fuam omiferunt 
contra quemquam procederejVt fueric proce 
dendum fuper huiüfmodi prauicate, feilicít 
hxreticaautobtétueodé prauitatemipfam-, 
aut impedimentum officii fui alicui impone 
doeum fnperhocprasfumpferit quoquo mo 
do vexaripraeter alias pcenas excomfflunica-
rionis fententiam eoipfoincurrant a qua niíí 
per Romanum pontificem nequeanc p.rxter-
quam in mortisarticulo,^ tunefatisfadione 
prsemiflaabfolui tiullo in hac parte priuile-
gio fufFraganté.Clemens in c. Multorum 5 de 
hsre. in ele. Obtentu. vb)i ergonon propter 
alterum praedidorum, vel forre timorepro-
pter vitandoim fcandálum hoc admítterenc 
non eft locus potnacloan.And.Et contra con 
feientiam. ^ N ó t a quod conrra iuftitiam & 
•cofei^ntiam . Codem feilicet odii grati3e<&c. 
vt fupra.Ex quopatet aperté quód conítitu-
tio ecclelííc militantisligat crimen omnino 
occuhum 
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©ccultum ad p^nam fufpenfionis& excom-
múnica cionis.Inducicad hoc multa iura & 
fubdit . Ex his videtur indubitatuquod Ar 
chid.habebat pro dubio & difputationi dere 
llnquebat an haereticus omnino occultus fíe 
excommunicatus.Io.tenet quodííc a4.q ,r. 
in fum.& in glo.fequen. placet etiam GofFr. 
& Ray.in fummis.Exinde inducit multa iu 
ra quíBvidentur facetecontrarium az. dift. 
Nota <p Erubefcant&c.Tandem lo . And. concludit 
eedefia lie de plano.Fateamur quodconííitutio m i -
militas litantiseccleíías omniaocculíaligatjnon ta-
ligatom mennommatim deillisiudicac tribunal ce-
nia oc- clefi^jimmoipfaecGlefíainquantura perho-
culta. minem iudicat bominem nominat¡mj& i n -
quantum eftcolledio fidelium ligatosfic oc 
cultos habetpro folutis,defen.excora. A no 
bís,& fie loquuntur contraria.Nota fecun 
dum Pet.de Ancho, fuper ele. de vfuris ex-
graui^quod adus fgnerandi non fapit haere-
íim,necpert!netad inquiíitorera & tamen, 
pertinaciter aflererejhoc non efle péceatum 
eft hxreticum.Rationem collige ex glo.non 
folum,cum qua concor.Pau. Ex qúo collige 
decifionem eius quod dubitabatur.Quidaoi 
enim deiftis bizochoiis inpublieis prsdica-
íionibusebncitando tutbam & fedinonem 
contra clerumCut ferturjafleruit exhortando 
quod laici non tenebantur foluere decimas 
nec eis cófiteri nec oblationes daré, & quod 
peccabant contrarium faciendo cum elfent 
omnes clerici malí & deeceleíiis remouen-
di.Quaercbatur an ifta& alia quam plura ef 
fént haeretica & procedí pofíet contra eura 
tanquam contra haereticum, & firmatúfuit 
p er omnes facrae theoiogiae dodores,' & do-
dores utriufqueiurisibiexiftétes quod fie» 
& bñperdodr inam huius glo. Sapiebat e-
nim pertinaciter & tenebat diuerfas & fai-
fas opiniones reprobaras per facros cañones 
& canónicas fandiones,ergo &c.ut in, éa pa 
tet.EtPau.clariusloquens dicit. Haereticus 
eft non folum qui male fentit& docet de ar 
ticulis fidei & facramentis ecclefí^, íed etiá 
qui falfam & extortam expoíiti^nem in feri 
pturi&diuinis p o n » contra id quod tenet ce 
«lefia dift. fo.fi quis diaconus. Et intellige i -
i l um texiC]e.exgraui,quando fímpliciter& 
praecipuequisaíFeritnon efle peccatum fg-
nerarijfed quiaifuntnon nulli cafus in qui-
bus probabiliterdubitatur, vtrüin ifto vel 
in ilio cafu fu vfuranon eífeí haereticus qu i 
teneret opi.etiá forte non veram , ut fupra c, 
nauiganti,de uluris,Pe.Et no.fec^ndú Pau» 
kc le .qd dicit ^tÍDaciier?junax dkúur qui 
valde & impudéter áliquid tenet & affirmac 
vndefí ioco vel p lubricú lingüíe hoc dice-
ret nó eflec híEretieus a4.q.i.ait,& fíe perti-
nacia in malo^erfeuerantia in bono l u d x i 
aút quamuisaffirment vfura non efle pecca-
tu non tñ poflunt dicihaere£ici,nonaliter co 
traeos proceditur-Ratioeftjquiain eis non 
eadit haerefís3qu2e eft idem qd elifio vel diui 
fio a4.q.5.hcerefis.Gum.n.non fínt de gre-
mio ecckfíejdiuifioné ab eo faceré noupof-
func,fi m errorem dogmatí'/arét, etfi non ue 
contra b^reticosjtamé per alios modos pof-
fent perecelefiam puniri,ficiit& in aiiis ca 
fibus quando o^Fendunt fidem.Pau. Nota éc 
fecundum Pau.vbi íupra in ele.ex graui de 
ufuris q í q dicit pertinaciter vfurá efle pee 
catum,fed fada reftitutione non efle confité 
dum ficut qui eft obligatus ex contradu l ic i 
to eft h£Ereticum,in contradu enim obliga-
tur quis tantum homi nijin vfura aút oflTen^  
dit & obligatur Deo & homini, & ideó pbífe 
reftitutionem adhuc tenetur paenítére. Item 
fecúdura eundem qui malecredit fed para-
tüs eft corrigi & fequi certioratus fídem cede 
fíg,non^ñ h^reticus az.q.a.beatus Paulus. 
Exeommmicatw centra inquifitores & com-
milftrios eorkm illictte extorquenies peemiam 
Jhb prgtextumqttiftmns. i,-. Cap. gv 
1Nquifítores &corum vel epifeoporum feu capitulorum fedeuacantefuperhocdepu 
tati commiflariijfi prjetextu ofticii inquifitia 
nisquibus* fuis modis illicitis ab ahquibus 
pecuniam extorquentaut feienter attentant 
eedefiarum bona ob clericorum delidum 
przdidi oceafione ofiicii fifeo eccfefig appli-
carefunt excommunicati & abfolui ñon pof 
funtpraeíerquam in mortis articulo doñee 
illis a quibus extorferint plené fatisfecerint 
de pecunia fie extorca nullí priuilegiis pa-
disautremiflionibus fuper hoc uaütüris. 
ciernen.in cap.Nolentes de hgre.in ele. com* 
miflarii , dant ergo inquifítores quos vica-
rios vocamus vel fubftitutos, fupra c pró-
ximo. loan.And.Commiffarii s de epifeopis, 
loqui non videtur licétetiá ab his debeant 
abñinercpamatamenquas fcquimrnon ha» 
bet locum i n ipfís.Io. And; Pretexta, fí e r -
go non eo praetextu illiciie exigitJicét factar» 
naalé, non tñ eft locus pseR .^Io. An. Pecunia 
intelligolargé i.q._j. totum. Ecclefiarums 
de bonii ergo clericorum propríis nonproi» 
hibet. Ecclefix mukaminus fibi ipfís vel 
officialibusj vel fifeo fecularicui applica* 
ta 
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tafunt ipro íure bona laicorum damnatoru 
dé hserefi.Io.Andr. Abfolui per ordifiarios 
cumííbi noHreferuetpápa.Io.An.Satisfece-
rintfi habetit vnde alias in kocpaupertas ex 
ctifat de ufur.cüm íu.Io,And. Quodpraela-
tosecdefiarutri cogí non poflumus ad offi-
cium iuciuifícionisexercendura.Bonifa.uir-
tute cófpicuos.QJ magifterordinis in tdto 
ordine&: qnilibet prior prouiacialis &; eius 
vicarius in fuá ptóuincia poíTunt fratres fuos 
per fedcm apoftolicam deputacosad prsedi» 
Cándum crucem vel ad inquirendum contra 
hsreticám prauitátem reuocare reniouére & 
trarisferrejvel quod fuperfedeant iniungerc, 
alios quoque fubffituere íi eis y i lum füerh 
expediré & in eos fi contrauenerint cenfurá 
¿cclefiáfticam exercere non obftantibus l ité 
tis apoftolicisicnpetratisvelimpetrandis, q 
de indulto hoc exprseffam nori fecerint mea 
tioriem.Bonifa. vi f tute.^fDe irrítatiorié'órdi 
Éationumab Oéláuiano &Guidone higrefi 
archis fadarara, 
^ExcommunicAtio contra aíiiHationes & ordlnít* 
• ' tiomsjk&as a fchijmatkis de rebus eulepafíi-
citi ' Cap. ' p, ; 
iRdinatíones ab O£i:áuiano& Guidone 
'híerefiarchis faftas& ab ordinatis ab eis 
irritas efle cíenferansjadiicíentes vt qus d i* 
gnitates ecclefiañicas feu beneficia per prse-
didos fchifmaticos acceperunt careancimpe 
tratis. Alienationes qíioque quaepcr ipfos5 
fchifmaticos fiueper laicos faftíe furtt dere-
busecciefiafticisomni cateant firmítaíe, 8? 
ad ecclefiam fine omni onere reuertantur, fi 
qufs contrarié pr^fumpferint, excommuni-
catibnifenouerit fubiacere, e xtra de fchif-
maticis.c.i.A Guidone cumfciíTerunt eccle-
fiá,qu¡ no dár fchifmatici immo potius dñr 
tales qui diuemuur ab eis h3srefiarchis,ideft 
fchifmaticis.Inno.Ab eisórdinatisper ordi-
natos ab eis vidctur idem cüm fit eadem ra-
tiodefedus fcilicet'execution is, quanj daré 
non poteft qüi non habét. loan.And. Laicos, 
audoritate ipforum fchifmaticprdm, alias 
ettiens noneíTet excó m única tu s, fed éxcó-
munfcádus fecundum Hoítien.Firmiter, qa 
ecciéfíaquamdiu habét paítorem hxreticum 
vel fchiímáticum uacare dicitur.Vnde no ua 
leht quoe.a tali pnElato fiunt in pr.-fiiudicium 
eedefiíjfi tamen acquirit talis pra^atus ecclé 
íif tenetnec caflabiíur,& hocinfauorem ec-
clefig.Bérn.Reüertantur, ergo reuertar.tur 
talia ad ecclefiam nullo dato precio . Petrus 
de Anch. Sed emptpr habet recurfumad- ve-' 
ditorem pro precio fecund um Vincehi Sí 
quis contrarie,ideft ordines exequetido, bá 
ficia retinendo vel bona alienara fecundum 
Hoftien.Subiacere illífchifmaticiqiiiab vni 
tate ecclefiaerecéduntut Grasci exconímu-
nicati funt J9.di.ÑulIi.Dicebat Hpft. ilios . 
fchifmaticos tántum qui fe extollunt cótra 
Romanám ecclefiam & ab illa ft feparant ef-
fe ¿xcoramunicatos cümadh^rentibus,& di 
cuntur tales hgretici i l l i fcilicet qui volunt . 
contra epifcopum aliquem infurgere & epi 
fcopatum tenere, & clericos fuos faceré & í 
excpínmunicándi fun^ 
ta quod qui ordines vel beneficia receperunt 
afchifmaticis ipfoiureexcommunicat sütV 
& fie eft canon latse fententis, quod quídam, 
yt Hoftíen.intelligunt de adharétibus &fa 
uentibus ipfís fchifmatícís. Dícas ergo eo 
qui alias noñ adhaererit nec fauet fchifmatí-
cís il}¡s fcilicetq recedut ab unitate ecclefíae 
necextollétes fecótraRomanám ecclefiam, 
etfí contra alios , non excommunicatos ipfp 
íure, fed funeexcommunicándi.Pe. de Anr 
cha.Item nota.quod excommunicatí func 
omn.es fequaces adhxrentes,vel fauentes pu 
biicéjveí oceulté fchifmati dannatpin corici 
lio Conftantieri.Petri de Luna abfolutio pa 
p^ referuatur,vt pátct in proceírü curial i . 
^Excomnimicatío contra-afferentes Rprnaná. ée- -
clepam non efie .caput atiárum eccte¡í4mmi&' 
non pojje condere cañones &. decreta-, vel..non 
ejjieobedíendiím." Cap. 10. ; 
QV i aíTerit cotumaciter ecclefiam Roma narñ non eíTe cap u t a 1 iaru m . ecclefiam 
rum & non pofleconciei-e cañones Sr decre-í 
ta,& etiam fíbi tanquam capiti non obedifn 
dum excó mu nica tus ef t . i j .d i .Null i fas..No , 
ta quod íftud é.loquirur de contempeoribus. 
cánonum Sí tranfgréíToribus'.Sed fecundum 
Hüg.ibidera Sí Paul.in cle.Dupliciter dicí-
tur quis con temptor canonam, vno modo, 
quíaapoftolicani fedem eptumacíter negat; 
efie caput ecelefiarum, SÍ habere poteflatetn. Cotem-
concíendi cañones decreta'& ttatuta eius no ptor ca-
efleobferuáda,Sí talis eft fchifmaticus SÍ hx. nonum, 
reticus Sí excomraunicátus.Et fie intelligen quan do 
do dídumc.eft canon latae fententig . Etad peccaf 
idem Facit iz.dift. omnes.i f, q i . Violato. 
res.Etidem dift.Ioan.An.Inno. Si. Hoftien.;, 
Secundo modo dicitur quíá contemptor Se 
tratífgréffor cánonum qui ipfa mandara ca-; 
nonum non feruat^quamuis^credatJc dicat 
- ' " - " " ' efle ." 
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eíTe ferüandá, hoc non eft fchifmaticus pro»-
pri é, nec excom municatusj&fícde huí ufmo 
di intelligendo capitulumeft canon fercndíe 
fen£em¡ae,& ut dicit Pau.inicle. Siquis eran-
ígrediturcanonesj & ñátuta contínentia praí 
cepta íiue affirmatiua fiue negatiua peccat 
n^ortalíter.i4.qü3ettíó.i.§.quodpraecipitur, 
íecusíieflct caula coníiiii'inteilige,tanc cano 
ítem loqui de confilio qüando hoc ibi expri-
mitur vel aliaratio fuadetfic intelligi. Non 
énim qui fie exhortatur &c. íF. de bis qui no. 
infa.obhxc verba, eumaut praEceptorié loq-
tur,vtdc celc.mif.c Dolentes, & dexta.Sc 
quaíi.c.Cum eccleíía:, hoc tranfgredienspee 
car mortáliter, quiaimpedit finem quem la-
toriegis¡nteñdit,alias tranfgreírpr canonurn 
ex ranonábili caufa non peccat mortáliter fe 
cundum Tho.hxc Pau.in de. .. 
^Éxcomrviinicatio contira incendiarios eedefia-
mmuelpiorumlocorüm, &¡ifmrint denuncia 
tipapxrefermmrabjolíitio* ' Cap. i r . 
I Ncediarn ex quo funt per ecclefíse fníam publicari abfolutionis beneficio ad fedem 
apoftoiicam funt mittendi cle.ini extrauagan 
'•ti,extra de fenten.excommuni.cap.Tua.Glo. 
fuper verbo publici in fi. íie dicit. Non cre-
do quód ómnes incendian i generaliter fint 
exGommunieatijnifiincendiarii ecclefiarum, 
cum de aliis non inueniam. Et per hanc de-
crefalem non probatur quod iure fint excom 
municatijfed illis primo excommunicatis ab 
dici tquód incédiarii aliórimi locorum poñ* 
quam.fuerút etiam denuncian, poíTunt abCoí 
m ab epifcopojvt communiterdicuntdo£t. 
Pet. de Ancha, dicit fímplkiter de incendiai-
ríis Se excommunicatis & denuncíás, cp'funt. 
rriittendi ad papara, coramunior prima opi, 
fecunda tutior. Incendiarii vero aliorum lo-
cortara non funt.ipfofado excómunicati, fed 
exeóraunieandi de iure commUni^^. q. vk . 
c.Péffimam. Ray.de iure autem particularí ., 
feufynodali in quibufdam locis tales etiarnj 
funt excoromunicati, in quibufdam aliisex , 
cohfuetudine habentur pro excommunica-
tis quamuis re vera non inferatur exeórauni-' . 
catioabfque renteritiafecundum Guil . & h í . 
incédiarií.poftquam fuerunt denunciatí pm 
abfolui ab epis fuis fecundú quofdáj vt Guil . 
& Albér.fedfecundum alios non nifia papa* . 
& hoc diciturinfumma Pifa. loan. And. di-» , 
cíe tamen de incendiariis ecclefiarum . Sed 
quaüter intelligenda fít iftadenunciatio.Di-' 
cit Guil.quódíecundum quofdam intelligi" 
tur íi fueriEdenüciatus nominatim, ideft ex- . 
prcEÍro nomine, fecus vt dicunt.fiin genera-*. 
li,vtcum dÍG¡turfubliacforraa.Excommuni 
camusomnesi í los , qui fecerunt tale incen-f 
dium.Et fubdk^Credo quód fius ¡a genera? . 
lifiue in fpeciali deaimeietur incendiarius a 
folopapaeñ abfoluendus prsefertim cum di 
citHüg. & iurifperiti , quódquandofertur 
í'cntentia fuh hac forma . ExcomnauniGamitf 
omnes qui feceruat hoc veí iílud,omnes in?' 
telliguntur nominatim excómunicati . Gre-
epifeopís fubfeGüta publicarione & denuncia doetiam quód papae eft referuanda hscahfo 
tione per hanc decretalem fibi papa eorum 
feruatabíblutionemad terrorem , alias epi-
feopi poíruntabfoluereomnes incendiarios. 
extraeo.NüperRay. Goffi-.& Hoft. infum-
mis fuis, & loan.de Lig. dicunt quód incen 
lutioa quoGunque md'ke fíat ifta denuhciaíí 
tio, & dickuE incendiarius fecufldum Rayn. 
qui auftorkaté propria emitatem vel villani 
vel maníum vel íegeté,.vel rem firailem ma-
lo ftudioincendit. Exponit glo.eius incendie 
diárü ecclefiarum veMocorum religioforum, vel incendifacitau&incendiariiS'CGnfiliú.vel 
vel cemiterii vel fpacii priuilegiati in circuí 
tu eccleíiie íeu locum contiguum priuilegta-
tis funt ipfoirecxcómunicatijvtindiítade-
cretali,& ly.q^.Sicutantiquitus.Ett autsm 
- fpacium priuiiegiatum inckcuitu eccleíif t r i 
ginta paííus veí quadragiiKa,-quoad matricé 
a uxiliura feienter impendk,aa£i:oritate pro-
pria, ideft cum non habeat ius mouéndi beU 
lum velinceivdendi manfam vel fegeté,fcili^ 
cet alienara fecus íi propriam, quta eunc non 
tenereturposna incédiarii nífi dolo malo hoc 
faceret, vt feilieetper incendiuturei fux, alie 
ecelefiivfed antequam denuncientur poíTunt . na incenderentur.Malo ñudio,quia fi faceret 
abfolui per ordinarios. Poftquam vero fue- hocexnegligentiajlicétpeccaret,non tamen 
runt denunciatí non nifi apa. Éc fecundum incendiarius voGapetur.Guü. Item qui in bel 
loan. And. taks abfolui non poíTunt a légatis lo iufto ignem imponk abfque precepto ind i 
ex iure legationis. Item mulier incédiaria fie étorís beUlincen^fiarius eft,HGet damnú non 
denuneiata ab epifeopo abfolui non poteñ, teneatur refarcíre 7qui vero in bello íniufta 
etíi póflit abfolui ab ¡niedione manuum vio. etiam ex prascepto,incendiarias eft, & dam-
lentainclericúfecundumGuil.Io.And.hoc núteneturrefarcire. Etno.quiinbello¡uñQ,, 
dkic de incendiariis ecíleíiarúra. Guil. etiá' vUÜ vel caflriíai incédu^ ihi eedefía incáu.-
'•mMW'-'.:- i - ®" v - * ••• . " t & - ' 
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té combutatur & eft moleflum ei non eft ex-
com unicatus, feddamnu refarciretenecur. 
Item qui ponit ignem in loco religiofo eft ex 
communicatus, qui vero in alia domo habi-
tabili vel in grano eft excómunicandus. alii 
veróincendiarii palearum fenilignorum, & 
huiufmodinon dicunturiocendiarii. Lapus 
fupercdeimmu. ecc. Quia nonnulji.lib.6. 
áicit jhicdicendum uidetur quód appellatio 
íieecclefiarum includantur nedum monafte 
ria.-fed etiam omnia pia loca', nam iña aequi-
parantur fupra ds teítlrequififti, facit quod 
fcripfit d.m poft Archi.fuprae.lib. derefti.in 
inte.c. fi. Vbi dubitari an incendiaríi uel fra-
ftores domorum lítarum infra anabitutn ec-
clefiarum priuilegiatum, de quo habes.iy.q. 
íicutamiquitusfint ¡proiure^ excommunica 
ti fícut ineendiari& efiradores ecclefiarum, 
qui etiam pottquam fuerunt denuncian non 
poffiint.f.abfolui nifiper papam, & videtur, 
quod fie per d.c.ficut & tie fenten.excom. con 
quefti fuper hoc-confultus cum quibufdam 
iuriftis confului,quód talis,fcilicec frangens, 
velcomburens dotflum fitam infra ambitu 
& confines d.c.ficut antiquitus licéc talis fit 
violator ¡mmunitatis ecclefise, & vt facrile-
gus puniendusj non tamen eft excommuni-
tatus & hoc per iftud. c. fcilicetaonnulli, & 
conquefti.hxc lile. 
[^Excommunicatio contra ejfraSfores locorttmptero 
rum&}>apx refirmturabfoimiopofi denmdíi 
tionem eornm. Cap. i t . 
MEmoratos fa crilegosjqui rcilicet con-fregerant violenter quafdam ecckfias 
& expoliauerant, excommunicatos nuncie-
sis, & faciatis fícut excommunicatos ardius 
euitari doñee paflis ¡niunam congrué fatisfa 
c¡ant& damna datarefarciantj&cumliteris 
veftris rei vetitatem continentibus apottoli-
co feconfpedut reprajíentent, extra de fen.ex 
com. Conqueftiglo. excommunicatos,ergo 
videtur ex noc quod ipfo iure fint excommu 
nicati huiufmodi facrilegi, quod eft uerum 
de efTradoribus eccleííarum & incendiariis 
reprjefentent,exquoenim incendiaríi & efíra 
dores ecciefiarum denunciad funt, non pof-
funtabfolui nifi apap3,fed antequam denun 
cientur bene poffunt abfoluir,fi fatisfacere uo 
lunt,vt in ca.Nuper.e.tit.idem Archi.& Gof. 
loan.And.autem & Pet.de AnchadicTumát. 
Qui cum eíFradione fpolíant ecclefias,exc5-
municati funt, & poftquam funt denunciad 
funt perpap^m abfoluendi. Quidatn exttn-
debant iftumcafum ad facielrtes io ecclefi^ 
multutn enormia,vt frangendocrucem 8í di 
ripiendo corpus Chrifti vel rapiendo boaá 
ipfarum,fecundum Hoftien. & Goíf.in fum 
mis fuis,& Ioan.de Lig.in tradatu.decen.ee 
eleidicie quod tales non funt ipfo iure exco-
municati: fed excommunicandi. flEt np.^ > 
Guil.dicitur.Credo quodeffrador ecelefíác 
iudicandus eft qui dolo malo aut per íniurií 
violenter parietem fodit aut fufiodit, aut vi-
tream feneftrara fregerit, auc feraturam,aut 
oftia, auccardines, aut vedes dum tenent 
oftia firmata,aut ipfum tedum ecclefias . Et 
no.fecundura Guil. quod qui uaditad fraa-
gendum ecelefiam & furandum & tamen nó 
frangunt,quia inueniunt alias fradara uel a-
pertam,&hc intrant vel afportátbona ipfius, 
non incidunt in iftum canonem. 
^ Excormtmicatio eohtra falfmos litterarüm 
' papaitum, & papte refermtur abjolum. 
Cap. i 3 . 
NOs omnes falfarios literarum noft'raru apoftolicarum qui per fe vel per alios vi 
tium falfitatis exercent cum defenforibús, & 
fautoribus fuis anathematis vinculo decerni 
musinnodatos 8¿c. Innoc. _j. excrade crimi. 
fal.ad falfariorum, Innodatos, & fie eft ca-
non latae fententiaefecundum lnnoc.& Hof. 
in fuperclericí officiis & beneficiis funt pri-
uati & degradandi funt,& feculari;curi3e tra-
dendi fecundum coftitutionem legitimé pu-
niendi perquam & iaici legitimé cóuidi pu 
-nientur,vt dicitur in tex. & communiter di-
citur quód abfolutio a tali éxcommunicatio 
nepapse referuatur,extra eo Dura.in fí. No. 
fecundum Pet.de Ancha, in didoe. quód i l-
le quifeienterimpetrat referiptum furrepti-
dum, & illo vtiturjinon incidit in illam pc3e-
nam, fed folum punitur, <%> carear commodo 
refcríptÍ3& in expenfis condemíietur» dere-
fcrip.c. Super líteris Ted falfans referiptú vel 
vtensfalfoex certa fciendavel perignoran-
ttam ptocedentem ex negligentiam incidit. 
^[Et.no.fecundum Richar.fuper 4. dift.iS.g) 
impetrans literas a domino papa tacicá perita Impetra 
te, vel íuggefia falfitate 4 fiue fado impétrans tío faifa, 
feienter uel ignoráter,fi talis veritas taceatur, 
vel talis fálfitas fuggeraturj quaveritatema-
nifefta vel falfitate non fuggéfta dominus pa 
pa non concederet, non eft excommunicatus 
iurecómunijnecetiam illi qui in literis apo-
fiolicis vtuñtur fub alio nomine impetrátís, 
quiaquamuis tara ifti quamilli digni funt 
magna 
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ímgna pf na & confufíone, non tarnen opor-
tuiciusconderequód tales eflentexcommu-
^ nicati,quia talis fraus a parteaduerfa uel a iu 
dice contra vtenres calibus luterts facil¡ter,& 
certicudinaliter poteftpercípi,quamuisergo 
íicímpetrans falfarius fit extendendo falfarii 
nomen,vt fumitur.ij.q.z.dicenti, non eft ta 
men falfarius litterarum domini papas, quia 
veraslitteras impetrar, quamuisfaifafugge-
ftionej& fie non eft excomraunicatus. 
^Excommmicxtio cantrx utentes feiemer Utteris 
fjapdibus fdfis. Cap. 14. 
QV i lirteris vti voluerínteas primo dili genterexaminent,quoniam íi fallís l i t 
teru. le yfos dixerin c ignoranter, earum fera 
poenitentiaeuitari nequibit posnas inferius 
annotatas í n n . i n eo.c. A d falfáriorum,ibi 
díciturdeillis pgnis, & (ic qui fcientervntur 
litteris Apoftolicis etiam ab alio falfans, eft 
éxcommunkatus.<[f Et iio.<£> dicit Hoft. ibidé 
quod íí fimplex ignoranter vtitur talibuslic 
teris falfii non escufatur, quia per alios de-
buit inquirere3hoc ar.diñ.^/.c. fi. idem Ber. 
fed íí falíitas erat italatenssquód de factli pr 
eipi non poterat in aperto fi per fe & alios ad-
hibuit diligentiáqüam potuit& nihil perce-
pitjexcuíatus eftjalioquin nonj extra de ho-
mic.c.Io.Tunceni-m fecundum Pet. de Anc. 
ibidem cenfetur iutta ignorantia quse habet 
excufareíí adhibuit diligentiam quam po-
tu i t& debuit,quia hoc indagauitaperitiori-
bus.43. diftin. Epheííis.non enim poterat d i -
uinareTalfitatern refcripti.fed ignorauit ex 
negligentia, quia hoc crimen eft ideó puni-
tur & dolo comparatur.íí!man.l.fídeÍuíí'or,& 
in c.Dura.eo. ti t.dicitur quód fi faifas litteras 
fe haberecognofeit infra ao.dies. aut deftru-
ataturefignet íí pgnam excommunicationis 
euadere voluerit. Et hocintelligitur fecundú 
Hoíli.quandolitters falfae' aliquo cafuad eu 
peruenerunt,tales ergo non funt ipfo iure ex 
cómunicatijfed pottio.diesfi nonreíignant. 
Pec.de Anch. 
^Excommmicatio contra recipientes litteras pa-
pales fe» hullas in curia non de mani-
buspapx uel deputaci ad hoc 
Cap. iSé 
INhtbemusnequisapud fedem Apoftolí-cam litteras noftras niíí a nobis vel de ma 
mbus illqrum recipiac, qui demandato no-
.'ttroad ilíud funt officium deputati. Perfonf 
folemnes pernuncium recipere poffunt de 
manibus prsedidorum. Tranfgteílbr huius íí 
laicus eft excummunicationi fubiaceatj íí cíe 
ricusofficiisfeubeneficiis priuatus damne-
tur,.Inno._5.de cri. fal.c.dura.Apud fedé Apo-
ftolicam. l i l i ergo qui non funtapnd fedem 
Apoftolicam feu incuria noniigantuthacco 
ftitutione, & x^poílolicafedes eft ubi eít pa-
pa. Hoft.& lo. And.excommunicationi fubia 
ceat,dicas quod ipfo iure irrogátur, hxc poe-
na laicOj&etiam clerico, quod autem cleri-' 
cus officüs, & beneíícüs damnetur ipfa posna 
imponenda eft per fententiam, neo imponi-, 
tur ipfo iure, fed excommunicatio ipfo iure 
imponitur etiam clerico Pét-de Anch.Etno. 
quod dicit glo.Bern.ibidem non credo,quod 
fit excommunicatus qui hoc non feruat, i m -
mo indifferenter videmus^quod quilibet per 
nuncium impetrad litteras, &hoc papafeir, 
& tolerar nec aliquem repellitiniíí eífet exeó 
niunicatus,fed hoc ÍHtellige,quód litteras de 
manibus pap^ uel bullatoris tantum funt re 
dpiendse etiam vel vicecancellarii, uel alte-? 
riusad hoc deputati, alias faifas funt, & qui 
fie reciperet eífet excommunicatus.Ioan.An. 
& Pet.de Anchara.dicunr quod hocquod di 
cit ifta decre. hodie curia non feruat, immo 
quilibet paruae auáoritatis mitti t ad bullato 
rem & recipit. 
^Excommunicatio contra corrigentes^ pponentes s 
&remóuentes aliquidde Imeris papali-
bus}& papce referuatur abfolu* 
tío. Cap. i 6. 
HDflíeníís in fumma ficait. Hodíeprse-ceptum eft quod in litteris domini pa-pae, nec in magno, nec in módico quis 
manum apponere, etiam litteram vnieam , 
velpundum vnicum corrigendo,exceptisof 
fícialibus quibus hoc eft commiífum. Al io -
quin manus aoponens ex canone latoin curia 
ipfo fado fententiam excommunicationis in 
curri'tquas per aliquem citra fedem Apoftoli -
cam relaxari non poteft,idem GofFre.^lQua; 
ritRichard.in 4'diíiinftio.2,8. Vtruminue-
niens litteram domini papa;, cuiuseíHcacia 
iam expirauit, & ludo non intentione utendi 
aliquam litteram in eo formatam reformet, 
vel punétum faciat,vel per quemcunquealiu 
modum aliquidin eaimmutet,íít excommu 
nicatus ipfo iure ? Refpódet ubi fupraad ittá 
quasftionem dicunt aliqui quod talis non eft 
excommunicatus ipfo iure, quia illa excom-
municatio non intelhgicur niíí de h i s q p ñ t 
TertiaPars. l i i alicui 
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aUcuieíTevtilesjpFxdiftaetiam quoadomné 
hominem eíFet inutilis. Etcontra hocfíc ar-
gutpoteft quamuis illa litteranon immutata 
faéta íít ínutilis.tametí per rafuram ííc mu ta-
r i poffet, yt vtilis appareret. Verb.i gracia fi 
jbi erat faiptum poíl triennium minime va 
íiturisí& protriennioponeret qutnquenniü 
k m appareret vtilis qux prius erat inutilis . 
Cafus Cum ergo quaecunque mutatio íiue parua fi-
excóica «e magna contralitteram & voluntacem do-
tionís.. mini papas per quam permucationíra potett 
apparere vtilis plufquam erat, vei vtilis cum 
ante noñ erat fie prohibita fub poena excom-
municatiGnisiam lar3e,videturquod íinmu-
tansaliquid contra literam domtnipapae, de 
qua eft q u x f t i o f i f excommunicatusipro iu-: 
re,quod mihiconcedendum videtur^vt etia 
habetur extra de crimi. fal. in c.ad fálfariorú, 
in glo.fuper illud perraíuram tenuem.Qui-
cunque radie vélimmutat referipeum pap^ e 
exeómunicatuseft & íalfarius, & in hoc n u l -
í a m diftindionemadhibeo. Bt infra ík di-
c i t . De btteris tamen quse per n-uliam rafu-
fam poírent vtiles apparere, vt p&té litera cu-
ratoria dá-ta a ducencis annis, ve! 300. aliter 
eflet iudicaflditm' quiafícotarádaretuM-de 
sjouonon poflec apparere vtilis propter bul-
k t n , quia in creatione cuiuslibet noui papar 
aliquid contra bullam imrnutátur tnomea 
enim eiusponiturin bulla. 
^Exeom'/nmicatio contra facientes fíatma con-
tra ecelefiastieam libertatem , & firmri eafa-
cientes &ftriptores eomm & offtciales iudkan -
tesfecmdumea. Cap. 17. 
EXcemmunicamus omBcs qai deesEtero feruan fecerintíUtutaíedita, & confuc 
xudinesjvelpotiusabuíionesintroduftas có-
tra ecelefíaílieam Hbertacem, nifica decapi-
tularibus fuisinfra cluos menfes pofthuiuf-
raodi publicationtra fníae fecerint amouere. 
^Exeommunicamus-ftatutarios & feripto-
resftatutorum ipforum,rrecnon & poceftatis-
& eonfules & redores & confiliarios locorú, 
vbi de cutero huiufmodi llatuta,& confuecu 
diñes seditxfuerint & obíematse, necnon & 
illos quiíecundumeapraefumprerintiudica 
re , vel in publicam formam feribere iudica-
ta.Bomo.j.de fen.excom.nGuerit. Ecclefiam 
laici heremitíE & reclufí , hic fub nomine ec-
cleíias non compr^ehenduntur nifi fe fubiece 
rintalicuiprobaríEreligioni.Guil. Libértate 
qus confiíiit in priuilegiis conceflis fupér fpi 
rkualibus vel temporalibu&geaeralicer, vel 
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fingulariter, fíue a Deo, ííue a papa, fíue ab 
aliis principibus fecundum Inn.& Hoftien.& 
Abb.Et a Deo qüid'em cóceíTafunt multa, in 
iliud.Quodcunq; ligaueris fuperterram &c. 
& hoc quantum adperfonam papae extendi-
turad interpraetationem omnium dubiorú, 
extra quifi.fintlegi.c. per venerabilem Item 
33 decímse & primitifad clericos fpedeiTt r6. 
q.i.reuercimini. Itera quodecelefia fola res 
ecelefiafticas miniftrarepotefi: i6.q.r.§vitem 
Imperator. Item quod de fpiritualibus ius 
condere& indicare poteft& multa alia priui-
legia quae continentur in nOi& ve.teíia.A pa-
pa priuilegia conceflafunt, vtquiiniicic ma» 
num violentam in clericum,fitexcommüni-
catus.Item qutxíin legatis ad pias caufas fuf 
ficiuntduoteíksjextra de tetta. c.relatum3& 
inNmu!ta aliapriuüegia quae a vkario>Chriftí 
concefla funt qus habentur in iure canóni-
co. Itemab Imperatoribus multa concefla 
funtquxfparfa in iuieciuili,vl deimmu.ee-
cle.& huiufmodi, nec extendunt-didas con* . 
ftitutionesad priuilegia data non vuiuerfa-
literjfedparticularirer aliquibu& ecelefiis íi-
ue fine data talia fpiritualia apapafiueab-In» 
peratoribus, íiueabahisprincipibus. ío .An. 
de capitulariis,ideílincbartulis fiuelibrisi» 
quibus talia fcribiconfueHerunt, & fíe fa-
tisfecerintjepifcopus abfoluet, quia papa fibi 
non refsruauit.Ioan.An. Infra dúos menfes. 
íiasc eóíiítutio modo ligat omnes , quia iam 
dudum fluxerunc i l l i dúo raenfesjde quibus• 
fit mentioin ifto c. Hoff-Excommunicamus 
ftatutarios&c, Statutarii & feriptores ftatu-
torum ftatim ligantur, nec excufationem ha 
bere pofluntin toto, etíi quandoqtaeexcufen 
tur a tanto. Poteftates autem confules & re-
étorespoflunt habere excufationem quant& 
ad obferuacionem fententiae &deledionem 
fíatutorum príediétorum quK ignorare pof-
funt, exquo vero certificati; fünt& obedire 
negIigunr,cóftitutio eos ligat, q? ad arbitriíí 
boni viri referendú eft^qá.íl fcirepotuerunt 
vel non , aut qó impediré n,eferueníur,vtn. 
intellígatur hoc q ci to potuerit bono mó co* 
ce(rwaliquointerualio,q)fi hocpofl fciuit de 
node vel in fefto tam foléni,.gp conciliú con-
gregare non potuir, ve! tune erat infírmus,aE 
bicrabitur bonus iudex.Hoft.& lo. An.Io.ve 
ro deJLig.intractatudecem^eccIe. didt,cpp-
didi ptáces, cófules, & hmói funt exeóicati, 
non exc6ic3ndi,necobftat e.graue, ubi dicit 
canon. Feiends fníae, quia ibi denunciantur 
exeóicandi nó excoicaíijvel dicjq> nó eft ab-
íurdújQ) exeóicati a iure iterum excoiceatus 
ab 
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ala homine.Officiales vero non funt excom 
£nunicat¡5nifi feruauerint illa ftatuta, vel éc 
íiegHgences fuerint adeadelegendajredores 
í iu íca tumquiñón habentpóteftatem ftam 
^atollendinonliganturhac fententia, niá 
fecundum illa ftatuta iudicent aut niíi pof-
íínc operan ut illa deleam& hoc negítgant 
Pet.de áncha.quserit de coníiliariisiliorú lo 
tcorum, & ponit diftinfl:ionem Innoc.qui fie 
.ait.Si cales coníi liarii in lilis locis vbi Ccvaá. 
tnr ftatuta contra eccleíiafticam libertatera. 
¿abentpoteftatem deftruendí & non facmt 
excoHimunicati,íuntjetiamü dediflent cófí 
iium 3? deftruantuf,non faciteos cuitare pse 
nam.Si non habeot poreftaté non incurrunc 
excommunkationen?. Sedfi nefeirent eíle 
pradida ftatuca,dicitH0fti.tunc ligari quá 
do fciunt&non delentcum poffunt. Tépus 
autem ad ;hoc dabitur arbitrio boni uir i . id-
eft iudicis,fed non vr fe polfe excufare alie-
nando ígnorantiam fai3:i,ex quo itapublice 
promulgatafuntftatutaj tamenfaluandodi 
¿la pra;cedentia5dicit quod ignorantia prae-
diifla excufat ab exeómunicatione ad quá in 
, currendam requiritur dolusjíed non abaha 
pjena. Sed quid fi fciuernntpraedida ftatuta 
& ignorauemut effe contra ecelefiaftieam l i 
bertacetn,ibi dicitlnn.q> non incidunt cum 
excommunicatio non liget niíi contumacé. 
i i .q. j .ccertumjnecferturnifí pro magnis 
criminibus,fateturtaraé qd ppffint aliter pu 
niri.Dominus meus Xoann.de Lig.putac eos 
Bóiiaijdiendo,s,quiaeft ignorantia inris qug 
non excufat de reg.iu.Ignorantia.Haec Petr. 
de Ancha.^jNota etiara fedm quofdá íi qui 
ftatuerut quod nullus oíFerac niíi in magnis 
feftiuttatibusjalias non, vel íi tátu quod íu|» 
mortuo n o n niíi talis panusuel tpt cerei & 
huiufulodi,hoceflet contra ecelefiaftieam l i 
bertatem.Super ifto cap.noueric. Henricus 
De Con Boycl^dicit quod flatuentes vel ftatuta di-
dítione élantesvel feribentes ipía aut fieri confentié 
nouoríí tes,aut facientes feruan ftatuta contra eccle-
fíatuo- fíaíticam libertatem ftatim funt excoramu 
rum. nicatiipfoiure.Natntempus duorum rtien 
fium quod datur a d delédum ipfa ftatuta uc 
uitent hanc paenam caepit currere a rempo-
republicationis huius deere. & fie iam diu 
tranfíuitillud tempus fecundum Guil . & 
Hoft. Quídam taraen exponunthm6Í5publi 
cationem poftquljf.infigulis locis fui tpu-
blicara5& hocbenígnius fecundum Hoftié. 
fed primum uerius fecüdu.Io.An. Qui yero 
fecúdri ralia ftatuta prsfumpferint iudicare 
üel í formá publica fenbere iudicata;, ftatim 
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tales funt exeómunicari fecundum Hoft.fe-
cusautem fiin priuatá formam feriberent. 
loan.And. Ofhciales ueró & confiliarii tune 
ligan tur ícjences effe ea contra libertatem ec 
clefiaftieam,confenferiac delidojUt.quia es 
feruauerunt ueldederunt conhlium fe 
uéturuel negligentes fuerunt ea de fujscgpi 
tularibus delere uelofficium dimitrere qu2 
cito de eis cercificati fciunt & cognofeút es 
eíle contra libertatem ecclefisa cpnceííam^a-
liquo tamen medio imerualload arbitriuna 
boni uid. Alise vero perionae nominatx í hac 
decre.licetferuenthomini ftatuta non fuñe 
excomm única t i fecudum Inn.& lo.An.Ha'c 
ilie.quiquidem dicit de facientibus contra 
libertatem íeu priuilegium uninerfalis ecr 
clefíaí. p 
^Exmmmmícam contra omnes dsmnos Cohi-
bentes fubditis nefadant obJe'quia,corpor<t' 
liít^erfonis ecelefiaftkk* Cap. a 8. 
Os qui temporaledominium obtinea 
ites fuis fubditisnepraslatisaucclericis 
feu pfonis ecclefiafticis quicquam uerídác 
aut emát alíquidab eifdera,nec ipíis b l a d í 
molltjcoquátpanem aut alia obfequk ex-
hibere praefumant aliquando interdicút eú 
taíia in derogationera libercatis eccíefiañi -
caeprsefumantur eoipfo excoicationis fenté 
tigdecernimus fubiacere.Bon.deimm. eceL 
lib.<?.Libertatis,licétifti quoad uerba uider 
rentur non infringere libertatem, tñ infrin-
gebant faciendo fra;udem de perfona adper 
fona,de quo dic, ut. 14.q. 3 • Pleriq, lo . And. 
Quaerit hic DomimeusdeS.Gem.quii íiifta 
prohibitio fíat per illú quí non habet án iú , 
an habeat locum poena haec pofita ? Rndet & Staíuííl 
non per tex.qui hoc dicit de dominis prohi- Italiae, 
bentibus fuis fubditis,& exponit illud tépo 
rale pro feculari dominio & subdit. Sed po-
ne qcT fíat ftatutura ficut in Italia in multis ci 
uitatíbus & dominiis,qd'prohibeat ne qm$ 
donet vel uendatrem immobilem alicuino 
exiftenti de iure ftatuentium non fubeunti 
onera communium vel dominorum & irri 
tat donationem uel uenditionem & p^nam 
imponit,an pertalia ftatuta includantur do 
nationes& uenditíones in ecelefiis. Et quod 
non includantur,^ non teneant talia ftatuta 
quoad eas probat per cap.Ecclefía S. Mariíe. 
í leconñit.& per pluresradones. Et cócludic 
quod huiufmodi ftatuentes hac psna non 
funtlrgati exquononfuit ftatutum exprff 
í u m d e ecclefia,quia íi hoc fuiflet tuncli-
l i i 2 gat i : 
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gati enent,quia ftatucutn eft contra ecclefía 
íticam libertatem tenuit.n.iftud ftaturumfe 
cundum communem fníam omniú dodo-
rú quoad laicos transferentesin laicos turi* 
fdiiáionis alienxjfed fiiftud extenderent ad 
cccléfias inciperenc ligarijnec eflet abfurdú 
diceregp iudex eccleíiaíHcus polTét illos ad 
quos percineret ¿rogeread déclarandumíla-
tutünijurnon refpiceret conrraítus fiendos 
curtí eccleííis,excra de haere.c- ííatutu.Refert 
enina loan.An.in nouel.Q? Vinc.&'Abb. di-
.cuntquod ítatuto fació laicorum pro coi uti 
litate,quod vadens de node foluat tantéele 
rici non funt fubiefti/ed per fuum iudjcem 
arcendi,di.96.Bénequidem,fecus dicunede 
banno in parcendispecoribus ve! ad aquarri 
ducendis.tuncenim tenenturpaítoresad dá 
no propter mercedem quam accipiunc. 
^Excommmicatio contra ujhrpmtes jpatronaium 
denomin locis pijs ttelujurpantes bo-
&¡t mcantium eccUfíítmmt 
SAncímus vniUftfo&& fíogulos quí- rega-lía cuÜodiam íiüeguardiam aduocationi 
feu. defenííonis titulüm in écdeííis monafte 
riis ííuequibuslibetalüs piislocis de nouo 
lifurpare copantes bona eCclefíarum mona' 
fteriorumautlocorurn ipfornm vacantium 
oceuparepr^fumunt, quocunquedignitatis 
ho nore pr$fulgeant,clerÍGos etiam eccleíia-
runajtnonachos monaüeriortim & perfonas 
esteraslocorum eorundé,quíehoefieri pro-
curant eoipfo excóicationis fníf fe nouerint 
fubiacere.Bonif. de el cft.generali-Iib.^ V ni-
uerfos& Yniuerfas, nam appellatione fiquis. 
ctíiqua continetur.flr.de verb.fíg.l.i.& 2,. Et 
fecundum Bar. verbum mafculinum prola-
tum a canonccomprafhenditfemininum qd1 
probatur.i7.q.4.Siquisfuadente quod verú 
nifi per eandem vel alia iura éxciptatur fe-
mina^infra eo.Indemnitatibus.Ioan.And.qd 
Archi.intelligit de capone puniepte crimi-
na,SinguIos5Ut qñ per/bnavfurpatfuo noy 
mine infraferipta^niuerfos vero dixitjputa 
quandoaliquavniuerfitas fibi ipfrafcripta 
vfurpatdenouo.Archid,Régalia,d,ic€a quas 
capit rex uacante ecelefía vt patee in Regno 
Francix& Angli^-Nam illa vocancur rega--
lia iura regis in quibuídam ecelefíis vacanti 
buscompeteritíaquibusde praelato ordiná-
luraRc tisillapercipiuntpr^Iati,utno,tex. Archid. 
galia q Guardianijcjuia dicpnc fe deberé cuftodire 
,fint. ccílífiam uacantem doñee de praelato fuerit 
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éiprouiTum,utpatetexempium ín ecelefía 
Parmenfi,vbi tales cuftodes loci & nobiles 
appellanturvicedomini, patet etiam exem-
plüm in ecelefía Florentina. £ t fumitur hoc 
verbum& praecedens.f.cuftodjarapro eodé» 
vnde expone fíueptó^ideft . Et intelligunt 
quídam hoccompr^hendifub hoc nomine 
íufpatronatusjquod non credo/ed intelligo 
íímpliciter íicut fonatquáuisaiiternotatur, 
infra deiurepat.Archi.Sed lo.And. fíe dicit. 
Cuftodiam Sc quée fequuntur expone fecun-
dum Bar.ideftiufpacronatHs^quod fecundú 
diuerfas regiones diuerfa fertitur vocabula. 
Et áddic quocunque nomine cenfeátur, ufur 
pátes de nouo tale ius in ecelefiis, & aliis piis 
locis & bona ipfortim vacantium oceupates, 
excommunícati funt ipfo iure.Aliis ut hofpi 
ta'ibus& aüisquocunque nomine vocatis, 
Io.An.de nouo uocatis.f.a 4o.ann. citra fe-
cundum Bar. de confue>c.íi.& hoc per htte-
ram quse fequitur,vel ex antíqua confuetu-
dine,quf,f.habeturjinfra in tex.hicnon po-
íito.Io.An-Bopadequibus nullaeñ laieisat 
-tributapoteftasjalias facultas, oceupare in Differut 
malam partem fumitur, & propriemobilia. oceupa-
d icúntur occuparijimmobiliá dicuntur inr ri & in,. 
uadi,f |petamé vnum fumitur pro reliquo., ua(j¡4 
Procurat forteoccafíone difeordia: ínter eos, 
fufcitare.Et dicuntur procurare opey coníí-
lio,peffuafione & cooperatione..Io,An. No. 
taquod committens facrilegium i n aufere 
dores facras vel non íacras3fed de loco facra 
non funt de iure coramuni excommunicati, 
nifi hoc facerent cu effradione vel incendio, 
ut extra de íen.exc. Conquxfti.in glo. fed íi 
tales poft monitionem nOn fe emédarét, sút 
excommunicandijficét alias auferentes bo-
na ecelefíaru non funt ipfo iure excoicati n i 
{i vacantiumjUt in iflo,c.generali,de eledji» 
ó.quoá autem diciturin decre.n.q.j. canó-
nica, de uiolatoribus ecclefiarfI,^tX7•q6.4• 
Omncsjde raptoribus bonorum ecelefiarum 
q^funtexcommunicati, intelligendum eft 
fecundum Rich.in 4.de violatione & raptu 
quaefíuntcum probabilí,aliás perfonaliaef--
fraétione vel uioientia & huiufmodi.. 
^Excommmicatk contra, compellentes fnelatoi 
ferjonas ecclejiafiicas adfnhmkten-
dum ecelefiasuel ecelefía f i i -
cabona eis. Cap. a o.. 
LAici qui olatosvel capellaecclefiarrifea alias períonas ecelefiafticasad fubmif., 
hones huiufmodi faciendas4iadenus compu 
lerunc 






ferunt poft competentem admonítionem re 
miffafubRiiírionequam p¿r vini vel metum 
exageran tecíieítas, & bmu>ecclefi3e d i f i i b -
.miflis,taiiter in fuá libértate dimittanr,. Hit 
vero qui prailatos aut perfonas eafdé ad talia 
facienda compulerint cuiuícunqueíintcon-
ditionis,autftatus excommimicationis fine 
fenten tia í nnoda t i . Es con tradíbus praeterea 
íuperpr3Emiflis4íuiufmod! licentia, & cófen 
fu intetueníence hadenus ini tk , aut quosin 
facurum iniri contigeriu feu occafíbrte illo-
rum laici vkra id quodex natura contraduu 
ipfórum , vel adhibitain ipfis lege permitti-
tur,aliquis non vTurpen€^<^ut vetó fecus ege 
rint niíí legitimé moriitijáb huiufmodi vfur-
patione dettiteriacreftituendo etiam quíe ta 
I ker vfu rpau erun t, eo ^¡fb i n fen tentiam ex-
communicationis metieran Greg.io.de re. 
¿ccl.non alie.c.hocebnfuItiíIimo.ltb¿<?. Süb-
mifíiones huiufm^odij ideft de quibus dixe-
«•ac in prinivbí probibet prslatos &eceleíías, 
ábicomraiífas bona immobiíiafeu kira ipfa 
rum laicis fubmittereabfque capituhfui có 
fenfu & ap.fedicentía fpeciaILf. inílituendo, 
vel tecognofeendo feu profítendoab illis ea 
tanquam a fuperioribüs fe tenetej feü abipfís 
eadem aduocando vel ipfos patronos vel ad-
«ocatos eccíefiarum feubonorum ipforú per 
petuo adtempus non modicum ftatuendú. 
Talis ergo fubmiffio hie perhibet-ur, non au 
tem alienatiobonorum eccleííafticorum^f Ec 
no* quod comprghenduirtuf etiam hicfcem i 
n3e,freiigiofa?j& quoddicitur aduocádo ex-
pon itur tan quam ab adüocatis recognofeen-
do.Etquod dicitur ad tempüs non modicú , 
inde trahitur quod ad modicum tempus pof 
-funt vocari in patronos vel defenfores, & di-
citur'modicum tempus infradecem annos, 
vel fecundum Bar. relinquetur íudici* arbi-
i r io i& quoddicitur compctentemraotií tio-
né intellige tf inami mílfadi «eceílitas al iud 
€uadeat.Io.And. 
IftExtmntmkatio contra 'Concedentet veprisfalias 
& Memtiinclerkos & bona clerwo~ 
rum. Cap. 2 1 . 
j L l i qui repr^falias ad«erfus perfonas ecele 
^-fiaíticas feu bena ipfarum concedunt uel 
extendunt ad eas niíí praefumptione huiuf-
modi reuocauefinta conceífionis vel exten-
ííonis tempere infra incnfem íí perfona fin 
gularisíaerint:fententiam excommunicatio 
nis incurrant.'íiuniucrfítas eceleííaftico fub-
iaceat interdigo Greg. i o. de iniuriis. c. fi pir-
gnorationes !ib. .6. Ecclefiaílícas vtclericosi 
templarios>ho(pitalarios, conuerfos, & Dea 
déaotos* r a.q. 1 .dúo Io.And.Excendúr, facie 
diíTet en tiara Í Rter extendere & co ncederé s 
íjuia ciustas vel íuperior dicitur concederé t 
fed ille cui concedunturextendecejpuca quia 
cíuitas Bonon.dedii: reprgfaíias cui.íuo con-
traílorentinos, quasexcéditille adclericos. 
loan. An. Prxfumptione, ideft eonceffione 
vdíextenfiqnerepraífaliarum q? eft contra l i - ^ 
bertarem eccleííaftiGam.Io.An.Menfem. Q , 
J í infra méfem ift um proceíTu m fui t a d adu, 
quia fuit eccJeíiaftica perfona pro alia pigno 
ratajideftrepr.£falíafada contraeura. Nun-
quidhfficpoftea hab'ebic lo'cum infra men-
fem^dic fecundúfiar.quodin ftatutum.prifti 
•Bum reuocandumeric infra menfem, de fen. 
exeó. quicunque ue l fm Guil. Reuocatiore 
integra fieri debeí anteqüam procedaturad 
adum alias locum habet posnaío. 'And, ' 
^Exconttnmicatio ¡contra granantes perjonat ec- • 
clejíañicas in fe uetinfuis pro eoqmd nolue-
runt eligere eos pro quibus rogati 
erant. Cap, %z. 
Gianrcondi q, clericos velquaslibet ^fis 
nas ecelefiafticas ad quos in aliquibus mo 
nafteriis aut aliis piis locisfpedet eledio pro 
eogp rogati feu alias indudieri pro quo roga 
bantur feuinducebantur eiigere noluerunr, 
vel confanguineos eorura, aüt ipfas eedefías 
monaíieria feu loca certa beneficiis feu aliis 
bonis fuis per fe uel per alios fpoliando, feu 
alias iniufté perfequenáo grauare -príefüm-
pferinnfe ipfo fado excÓicationis fnía noue 
rint innodatos.Greg.de .elec.lib.é.Gundi éc 
eps. Ecclefiafticasivt conuerfos, tép]aríos,quí 
licét non ííntclerlci,funttñ ecclefiafticae per-
íoRíe.Spedec deiurccói.In coHegiaraecccIe-
fíaac collegium fpedat eledio, & fi non eft Eledío 
-collegiumad'patronü, niííaliudinducat de qneftpa 
confuetudine. Si aút non eífet collegiu uel pa troni, 
tronusperdicecefaaú habet ibi ordinari.io. 
q. 1 .regenda, & haíc vera quoad eledionem 
jplad deinferiorinofupra e.ti. cú ecclefiavul 
cerana l o . An.Rogati qñ pees indneant fymo 
niájdicvt Hjq.z.in fumma. &,8.q. 1. Moyfes. 
Indiiidi perpromiíFiones vel alio modo. loa. 
An.Alios,fed nunqd h^epoenaiocum habe-
bit in píítante prono ? videt non, quia de 
eledione tm loqcur, & non de pncatione , & 
hfc eítpfna!i-s,& ideo reftnngenda. Dic q? íí 
patronuseftclericus vel perfona eccleííaíii-
ca locum habebitjconfiójnechoc eft eft odio 
TertiaPars. >• Xií 3 _ fum. 
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fuffijCecífauorabile ecdefiarü fauore. Si auté 
patronus eíllaicusp^na locum non habebit, 
cúm cpnftictuio dicatclericosjvel ecclelíaiíi-
cas perfonas.loan.An.Idem Guü. Rar, Arch. 
lo. Mo. quidicunt, etiam idem in poíinlante 
fententiam & fecundum Gfeg. epifcopi bene. 
poteruntabfoluere-Ioan.An.. Ex quo condi-
tione canonisJiuiusabfoIutionem íibi paps 
non referuat,extra de fen.excom;c.nuper. 
Ofus ^¡Notaquod Archi.- hicmouetadquaeftio-
fíngula- nem demaHdatario,!. deeo qui ex mandato 
ris^ alterius aliquíd horum operatur, vtru m inci 
dat in canonem ?alleg3t pro & contra dkens: 
finalíser concludit^quod dici potett, gj man-
datariustalis ligetur,etlinon verbis huius , 
c.tamen mente máxime cam participet in-eri 
mine &f i t ador malí.. • 
•^Excommmicatto conwa impedlenPes-litigare in 
' | fo.ro eoclefafiicis in.cauüs c¡u<s de iure uel. 
confaetudine y mi eximpetratis acii~ 
riapojjitnt ibi traBari .. 
Cap. z3,. 
Tatuimusneq ti is,- i m pet ra tion es 1 iterar ú 
noftraríí ad nos vel ad forum ecclefiafticñ 
securréntes fuper causíísqu^ ád idem fórum 
vel d e an ti q ua confuem d ine per tin e re nofcú 
tpr ad defiílendu.vel in forofeculari deqóni 
hus hmói iigádum per eorundéiudicú ecde 
fíáfticoruiinpetrantíüj.aut litigan tni feu uio-
letitifi litigare, aut propinquorú ípforum feu 
reru m iliorúifeu etelefíarú.fuarüin eaptioné, 
modifué aliis quibüfcunqí cópeilat feu copel 
Ijfaciat us¡ procurej: ,.nec per íe aliofué impe 
fdiat i.que rainus coráiudicibus ecelefiafticis 
delegatis feu ©rdinariis-quíerulantes de cau^ 
fís qus vt pr^miíTum eñ ad cognitioné peni 
nenteoi-undé poffint liberé iuftitiá obtinere, 
nsc ad.prsmiéta-facienda auxiiium confiiiiuTi 
vel fauorem.Si.quis vero contra prsfumpfer-
wtfe ípío faílo nouerit excomunicationi fub 
sacereiaqua níf! tam iudici ,. cuiuscognitio 
&eritimpedsta vel iurifdifiio vfurpata quá 
partí qusein profecutione turbara'fuerit fui 
iuris,de iniuriis,de daranisyde expeníis-,.;& in 
tereffe prius per eundem íuerit integre fatif-
faduái nuilatenus abfoluattu-. Bomfa.extra 
deiminun.eccl.qmlib.íJ.Nuílarenus.i.nüllo 
•modo.Quid íí ante fatisfaftioné tales fuerüc 
abfoiuti, non credo íptalis-abfolutiq teneat 
hsec ifta fpecíaliterpiohibente iittera. Archi, 
& lol .dicit quod tune deraum fada farisfa-
élione pocerit abfolui per ordinarium, quia 
gaga íibi noaxetiauir.-
fftExcommmieatio contra di}minos)&eomm óffiL 
cialesgraüantes amt litentiam grauandi dan 
tes elencos mi fiios confangaineospro" 
ptevfententiaslatas contra eos* f 
.' • Cap.¿ :• . : 24.'. - - ' ', • 
Vicunque pro eo quod in reges,pnncji 
pes,&.barones^nobiles, balliuosvel 
quoTlibet miniñroseorüm , aut quofcunqus 
alios excommunicationis fufpenfionis, ííue 
interdidi fententia fuerit promulgata,- liceti 
tiam alicui dederit occidendi, capiendí j feu 
alias in perfonis^aut in bon.is fuis vel fuorum 
grauandi eos qui talesfe'íuentias protulerunt 
íiue quorum funt oecáfione prolatse, vel éaf-
dem íententias obfeTuantes:feu taliter exco-
municatis communicarenoientes,nifi licen-
tiam ipfam re integra reuoeauerit, vel fi ad 
bonOrumcaptionem: occafíone ipííuslicétiae 
eírproceflum, niñ bonaipfafuerihtinfrá 8i 
díerum fpacium feftitntái m t fatisfadio pr© 
ipíís irapenfa, eoipfo fententiam excommu-
nicationis incurrant; Eademque fit fentenda 
innodati omnes qui aüfi fuerint pr^didal i - ytentes 
centia data vti .-vel aliquid prasmMbrum ad; ^ v i z l i 
quaecommittendadari licentiam prohibui- c^ntia. 
mus, alias committ^re qonera fuo mocu. 
Qnin autem m eadem fníapermáferint dúo 
rum meníimíi fpacioex tune abea non pof-
funt nifiper fe.ap.abfolutionis beneíicifi ob-
tinere.Gre.10.de fen.éxcom.lib.d. reges; Eft 
autemordínaritrs regís epifcopus,-incuius 
d iacefí delinquir vel domicilium habet difi 
<j(5.íiimperaíor.Io.An. Etdicit Archiq^non 
folum-regem5immo&' Imperatorem pót epi 
feopuíi excommunk-are.2..Q6i7,.§. item cum 
Dauid. Miniftros ad clericos poteft refefri^. 
& fie proprie infequituriverbum fufpeníío-
nis/lo.Aniíiicentiara: raulroíórtius idem in 
iuflu vel mandato.Archid. Dederiejclarede-
monftrat haecliteraqpfi aüquis contempla* 
tione excommunicati faciat ea quae hic in l i -
tera^numerantür ipfeexcoicatus non díeitur 
in cuíparnifi fubféquenspoftfadÚTamm Ha--
beat.Archid.- Suorm^f. confanguineofú vel: 
familiariúj& fíe no. cafum in quo percutiens 
& mandahs percutí laicum eft exeóicatusjad 
idem.fupra deeíed.Sci:ant.eod,li.Ioan.And. 
Grauádhputane quis emat abéis vel eis ven 
dat,velhis fimilia.Io.An. Re integrajiiante-
quá ad occídendü vel capiendú, vel alias gra* 
uandu eafdem perfonas in aliquo fuerit pro-
ccíTum :.vnde vf q? íi re integra fíat reuooati®; 
mandati vel talis í i c m m ^ lecura non habes 
v' . , . ' •. •. 1 qnoá • 
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Í ítaodBíc fequicur,íi auté ad aíiquem adum 
íic proceffumper cumiCum Ucencia eíi con-
cefía ftatimiicenriam dances funt ligatiyUt 
iiic patet, de hoc de pg.di. i.Siquis noh di-
canijfed uidecur contra infra proxi.ibi.niíí 
bona ipfa & c.dic grauior eftoflfeafa perfo 
naequam reriim,dequaofFenfa loquiturl i-
Grauior térajquo cafu ipfo fado ftatim ligatur üt di 
oftenfa dum eft litera autem fequens loquitur in of 
perfonx feníionereram ad quarum reftitucionem ter 
^ rerú. minus.8.'dier-um pr^figitjUt infraparet. Ar-
chi.Impenfa,f.cum res non extat ut placee 
l^foJncurrant. modo duplici funiculo furíc 
Ugatijquod efle potell. 3.q.4' Engeltrudam. 
Io.And.Vti & íiemandans & mandatarius 
eadem psenam puniuntur.Alias t.prster aliq, 
licentiá lo. And.Obtinere.Similiterin incé 
diarijsícclefiarum,qui exquo denúciati fue 
rint non poftunt abfoluí ab aíio quam a pa-
pa,fupra eo.Tu. Ec fi papa hoc non exprsí-
fiílet perpetuo potuiírecordfnarius ipfum ab 
íblaerejfupra c.nuper.Io. And. 
^Bxcommunkatio contra exigentes uél exigere 
• ; facientesf edigiauelgabellüs aper/onis 
eccle/iafiicispro rebm fmsuel 
ecclefiartm. Cap. af. 
GOnftitutíone foelicis recordationis Ale xádri papa;.4.prgdecef. noftri q ttatuit 
ecciefias^c-pionas eccltfíafticás ad pedagiá 
& guidagia p^nitus non teneríj necad exhi-
bendüm vei foluédumtallias pro rebus fuis 
propriisquasnoncaufa negociandi deferút 
uel deferrifaciunt feu tranfmictunt volétes, 
propter multorum'mfolencíam & abufum 
poenseadminiculoadiuuare. Adiicimus di 
ftridius inhibendo contraria confuetudine 
quorumcunq, quae dicéndaeft vetius corru 
pcela non obftante, vtneccolieguj, nec uni-
uerfitasjnec aliqua eciam fingularis.petfona 
cuiufcunq, fit dignitatiscondirionis aut fta-
tusapr^fatis perionis feu ecclefi¡s,pro per-
fonis ipfis aut rebus pdidis tallias exigat vel 
extorqueatjvel per fe vel per alíum fuo no-
mine vel alieno,auc eos ad hmói perfoluen-
da compellac, qui vero contrafcerincfí per-
fonaefuerincfeculareséxcommunícationis, 
fi autem coilegium vel uniuerficas ciuitacis 
caftri,feulQCÍalterius cuiufcunq, ipfa ciui-
tas caftrum vel locusincerdidi fencenciá ip 
fo fado in cu rra 11 c, n ec ab exco m m u ni cat i o • 
ne huiufmodi abfolutionével interdidire-
laxatione obtineant doñee exada plenarie 
reíticuerinc & detranfgrefllonefatisfecerint 
compecenterjextrade cen.c.quanqua libr.ó'. 
Si viiiuerfitas vel fingularis perfana eccle-
fias vel ecclefiafticasperfonas cópulerit fol-
uere pedagia ve! guidagia vel exadiones pro 
rebus fuis quas cauda negociatioms non de 
ferunc velpro períoais fingularibus excotn 
munieaci funt,& uniuerficas interdida loa. 
And.in fain.Item notaqá resclericorum eo 
dem priuílegio gaudenc quo res eccíefiarú 
quantum ad íftud,Negociandi,hoc verbum 
amuitisnonpleríéinté.Uigitur, vndedicqif ^egOC|a 
iUedicitureíienegoctator quirem cOmpa- rj ° ^ 
rat,vt rem integram hnmutatam venden- r ^ ^ 
do lucretur,fed qui rem comparar ut mate-
ria fíe fibi áliquid inde operandi,puta ex fer 
r© clauos,&alia artificiata illenon eft nego-
ciator.Hanc .n.negociationem clerici exer-
cerenó debent vt 88,dift.fornicari. fí antera 
deferant vel deferri faciát clerici res cá mer-
cimonÍ3e,hancimraunitate non gaudent, & 
fíceft ar.contra empeores reddituum clerico 
ram qui volue in his gaudereimmunitateil 
iaqua& clerici,ut.f non foluant guidagia & 
pedagk de emptis, & clericis. Fran. deZab. 
qugrit anidquod hiedicicurdepedagiis 16 
cum hábeat in gabelíis & daeiis qux leuátur 
in ciuitaeis Lombardise.Ec refpbn quod Sce-
phanus dicit quod fie, quia ídem iüris de ip 
fis.ar. i4.q.5.pucant,Sc c.plérique,& de pri-
uilegiis.c.quantOj& ex hoc dicie quod tota 
halia eft iaterdidaJ& clerici irregulares hoc 
ñonferuantes,h!CÍlle.Sed hodie talicér ex* 
communicati non fuñe uitandí,nifí dénúcié 
turvthabes infra decle excom. mi.c íi. Sin-
gulares.GeneraliterloquitUT,vnde credo q í 
copríehendac etiam epifeopos , íí obiieiat uc 
ex t ra eo. d e fe n. ex c o ra, 1 i . ¿. c. Qu i a p er i cu lo 
fum,quod non loquitur iri fententia excoria 
municacionisjvehiCjfed fufpéfionis & inter-
di d i . A rch i . Obeineane cum papa fi taliumab 
folutionem non retineae aliis conceffiíTe v i -
debitur^excra de fen.excom-Nuper. Archid. 
Reftituerinc hoc verbum demóftrae qd abfo 
lutionem prsecedat reftitutio.Sic.'a.q 7. Ac-
cufatio,vbi de hoc in glo, Excommanicatos, 
quod videcur,&c.& i / . q 4. De ppsbytero-
rum.in fi.vbi plené dehocin glo. & i r . q . ^ . 
Excommunicatos in glo. 
Excommmicatio contra imponentes tallias coUe 
£$as nel prxflantiat clericis jine l i -
centiá papa Cap. z6. 
Duerfus cófules redores cíüicatú & a-
hos q ecelefias & uiros ecclefíafti.ralliis 
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feucol!:eftis:& exañíonibus aliis aggrauate. 
nituasur,volésimmunitati eccleííafticaí La-
teran.concil.prouidere pr^fumptioné hmóí 
fub anatheniatis diftíndione prohibdCjtráf 
greíTores & fautores eorñ excóicatíoni fub-
iacereprajcepi^donecíatisfadione impéde-
rint cópetentéj&infra circafi.&fuGceñbrem 
ipfius niEfatisfeceritinfra menfem manere 
decernimus eccleíkftica cenfura eondufum 
doñee fatisfecerit competenter.Et in eadem 
poftdifta immediatefequenti.Verü fíqñfiar 
te epsíímu-lcuin.cler'icis tantam. vtilitatem 
velneceffitatéprofpexerint ut abfqí vllaco 
adione adreleuandas utilitates & necefli ta-
ces oes vbtiaicorú non fupperunt facultares 
fubGdia pro eceleíia duxerint confeienda p-
didi laici humiliter St denote reiieiant cum, 
gratiarum a&ione^pfmprudétiam tñ quó 
í,undá RomanusPontifex prius cofulat. í n -
no.j.extradeimmu.eccle.Lateranen. conci-
l ium de quo fopra c.Non min-us, vbi fertur 
talis fententia excóicationis cura ifta tamen 
additione feu conditionefi admoniti, deíifte 
renoluerintivbi dicit gl.Ber.quod íi fe non 
correxerint poft admonitionem üint ipfo m 
re excommunieati.Etdicit Hoft.quod fufíi<-
cit vnaadmonitioj,maximé quiacanon; ift» 
indudus eft in íauorem eceleíiaíum & odiQ 
tyrannorum5quorum aliqui funtadeo cerri-
biles q» necfacile eft eos certioadmonere cú 
q^uantuncunc^monéturappellent, nec au-
dent praelatidare íémentiam timentes forfi 
tan plura perdere.Prouidetur ergo qd fuíS-
ck t una admonitio cum competenti termi-
no.Áppellatio vero excludit, qa a corredio-
fL corre nccanonisHnonappelíaturj necpraelato eft 
dione ca imputandam íia canone fententia proferí, 
nonisnó Additur etiam & fertur fnia-exeóicationis 
appellat. Jn prxdidoG.Non niinuscotra euacuáies au 
;éí:oritatem & iurifdidionem prslatorum it-a 
vt nihil poteftatis in eis in fuis videatur h o -
niinibus remaníiire niíi moniti deftirerint,. 
vbi d k i t lo.And.fuper verbo iur.ifdidioné 
& fpiritualem,interdum hic tamen loqui-
tur de temporali quafi etiam redores hodie 
non folum diminucrejfed etiam in totu fnb 
t'!aheremoliuntur,& tales íi raons-ú non de 
fiftant funtexcómunicati ipfo iure . Ethac 
iententia infínittligantur qui non vitantup 
vt dicit Hofti . quod periculoíiftiraurn eft 
SucceíTorem ipíiusjf.in illa dignitateveíre-
ftoria^confueuerunt enim vniticríitates l ibi 
ehgeK redores annuales, ne delidum pr?-
deceílbrisprgiudicétfucceflbri',.íed iam eft 
f roprium deíidum ex quoipfutn non g ú r . 
gat^quía confentit,vt dicitibi gl.& Me B'en 
infra menfem feilicet a tempore. fui regirai<-
nis computandum>& etiam interim íi'con*-
feníithis propterquseftiit excommunkatus 
prxdeceíTor eius cum per id appareat quod 
in crimine damnato participaty & íic ligatuf 
eadem fetttentia.Dehoc auté tempore quo 
adfententiara huius canonis nihil minuipo 
teft t ñ ordinarius hunc terminum excaufa. 
abbreuiandofuafententia poflet talem liga 
re.ío. And.Inclufum ergo eft canon latae fen 
tencias.Io,And.Satisfecerint orane damnum-
emendand-umeceleíig, quod ex ipíius exa-
dione ipíi contingk, fed& fi eoníilium de-
d i t de colleda imponenda adreftituíionéip' 
fius tenetijr^i ver ó c o nfil i u n 6 d ed i ííet for-*' 
té non cogeretur ad emendationem col led^ 
fedaliás interefle quodobuenit eceleíize ab-
ipíius regimine emendabif,^ foríitá pníam-
fpiritualem & étpecuniariam ipfum fubirer 
fedm quodbonus iudexarbitrabituroporte 
bit r haec autem tm;locum habent cum quis-
fucceditin regimineillius quíeft excommu; # 
nicatus exptaedidis cauííis vel aliterqtialií 
tepcunque propter libertatem eceleíiarú uio-
Iatam,:fecus£ex i-Ha cauíra eflet poteftas ex^ -
cómunicatus vel confiliarii vel vniueríitas-
feu ciuitasinterdida,tuncenim fuccefibr n ó 
eiTet excommuniGatusfm Inn cuiuseft qua< 
íi tota ifta gl.hoc intclligas he fecundú Hb -
fíienividelicec^ meníis iftse feu príefumptio-
qase exlapftj fumiturad.alioscafus nóexté-
ditur.Illud autem cersnjmeft quod quicun -
que fuccedit excommunicatO' & fouet £adu; 
damnatum propterquod pr^deceflbr excom 
muntcatus fiuitjeandem fníam incurrit loan. 
And.Eíaddi t quod íi nouus. redor operara 
ded?it quantuneunq^potuit q? hoc emenda-
rstj íed uniuerfítate'reliftente quod intende 
bat non potuit obtinere,non w ea excufetur 
niíi oinorelinquat régimenlo.And. Necef-
íitatemiuftam &honeftam . ínn . quorundá 
prsslatorum qui íiñe iufta caufa dabant fubíi 
diú & foluebant.rnn. Confulatur, No.hic ^ . 
Bon.in 6. eó.tit.c.clericis,fuitrata fnía excoi 
cadonis a qua abfolui non po te rá t citra fé" 
de Apoftoliciin laicos imponétes colledas 
Saallias-clericis vel alias exadiones Se per» 
fonas ecclefiafíic3sJ& talia danies eifdéab-
fq ue 1 icen tia fcd is Apoftol i cae, quae quidem 
cofto Ben.in cle.eo.ti. c. q m , extat reuocata. 
Et q? in iftisduabus decre.f.non minus & ad 
uerfuscircahmói materiam dr ibi pr^cipil: 
obferuatiQn^rit fiad cler icü aliqde iufta 
cácafamétájuftici & BoíTeífioes nueniant^&í " 
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.$romodo iliaTum & quantitate foluebat m 
íticus in qü^ftis & colledis qui Goramuniter 
fiebant in loco roñe regiminis vel al ia . Vtru 
ipfaí clerkus tcneatur fimiJíter mpt^ái&is 
pro modo & rata poíTefíionfifomiífis aliis al 
kgationibuspro & cetra, Finaliter dici pót 
tj> talis dericusliber eíTe debet apr^diél:is)qd' 
probatur p€r c. quia norHiulliVde immuni ec-
ck.lib.é. 
^¡'Excommumcatk centra extorepentes ethMtt-
mmma cenfmis ecclefiafiieis per uimtíel 
metmt. Cap 2.7. 
Bfol utionis beneGeiú ab exxomuníca-
^ t io i s femetia vel quamcunq, reuocatio 
néipfius aut furpenfíonis,reu.etiá interdi&i 
_ per vim yel raetum extortá praefentis confti-
tutionis audorkate omnino viribus euacua 
inus.Neauté íinevindréta violencigcrefcat 
audacia, eos qui reuocationé feu abfolucio 
néhmói ui vel raetu extorquent excómuni 
cationis fentétise decernimus fubiacere.Gre. 
10. extra de his- quas ui me. 1 ibro. Abfolu -
tionis Huius decre. fuit dubitatio, ^a regula 
riter quxper metum fiunt tenent feu valét 
& obligantiquod dicüt no. 1 f.([.6. Auélori-
tatemfallireatnenin cafibus ibí nocatisad 
Fafta.p quosaddoiftum,& quiaficutiniufta excó-
metum munkatio ligatílic videbat de iniufta abío -
qúooblt lutione dep^.di. r. Verbum.lo.An. Excom-
gantw ni unicationis etiám iniullf, humiliter enim 
deber petere abfolutione nó per metum com 
pellcre^qa fententiapaftorísíiue iuñafiue 
íniiifta tenet.Ei.q.j.c.i. Secundum enim 
Guii&Bar.JR.eaocationéidifeéíiáfacit Ín-
ter abfolutioné &: reuGcaíioné. Etpotdici 
abfolutio folénis q fit íuxta forma ecdefías. 
Reuocatio uerbalis fine folemnrtate uel vbi 
Knuit excomunicatiojlocum habeatabíolu-
tiojvbi nó tenuitexcommanicationis KUO? 
catio,vel referturreuocatioadabfolutionem 
ad eautelam.Ioann.And.fed ínterdidum jp-
prié dicúur relaxari.Archid. Sufpenfiomsín 
telligo indiftináté ,. vt loquitur ideñíiueab 
teí&cioííue beneficio , fíueab ingreíTu eccle-
físeinfra de fenten.excom.Is cui.ioann.An. 
Interdiüi ifla tria funt paria quje oía fub cé 
furaecclefíaftica connnentur de-uerbo íi qu§ 
rentiiSi fecum trahiínt executionern, vnde 
fequens appeliatio non fufpendit earum eí-
fedum de appeila.cpaftoralis, & in^ fcriptis 
ferridébetelefen.excommun;c. cum medid 
»alis,Iib.<5.1o2n.And. Vin . Vis eft maioris 
m ímpetus cui j tóálitiioB goteft-fciliat ea*. 
modé.fEeo.l, 1 .Metusautcm trépedare metp-
tis inftantis velfacuri periculi caufa.fí. eo.l, 
1 .Et exigitur quod pr^fens fie metus, liceí 
futurum fit periculUm, & quis metus excu-
feí.no.fúp.eo.Dileéli.Ioan.And; Et dicitur 
metusquafi mentétenens, vis tñpius efl:.<| 
metus . Omne enim quod ui fítper metum 
fitjfed non econaerfo fed cu metus infertúr 
eiréfiíHpot€ft,lieétcSpericüIo& cu multb 
modis accepi poífit metus accipiatur largé ut Mfetu* 
fonat hxc litera , & hoe in odium fácientis. ^ obli*-
Nota tamen quod licét aliqua uerba dieant gato^» 
talia quss videatur incutere timorem, illa ta rius. 
mennon femper fufficiunt ad iuftumtimo-
ré Sc idcíreo faocrelinquo arbitrio boni u i -
r i fecundü illud quod dicitur in gl. in pluri-
bus aliis.c.extra. eo.ti.Cfi dileáus. Archi.Ex-
tortam fa¿him requirithsEG littera Archid» 
Euacuamus,ergQ taliterabfolutus remane-
bit vtprius excomraunicatus. Archi.Et quá» 
uijinexcommunicationeper vim velmetUí 
exorta idem videatur.f. quod ipfo iure non: 
ualentjSí par ius ligsdi &folüédi efleijoluií 
de pae.dui.Yerbum3dicit contra quod ualet 
ánKir .glo n.q.j .quatuorlo.An.Ratio eífe 
quia vtrobique anima? confulitur, quod eít 
feckndum in dubiojpotcft tamen per exce-
ptionem elídi^vt no.in d;c. quatuor . ExtOr-
quet^ergo ítmetum in tu l i t& iudesabfolue 
re noluitjnon haberlocumhsécpsena, quia> 
uerba 6ie.de ele.non retí . Relatum aiiter ta-
men puniretJo.An.Excómunicarionis. No-
ta excómunicatusaccipit excómuni cari, q í 
dide ut no. j.q.4.Engdtrud3m.Sitante noBf ' 
ipfa;excommunicatus,fed alius raetum hfie 
inferat fie exeóm unicatus ent,& fíe non f u -
matur prxdidú argu.Sed nüqaid in hoc ca-
ñi ipfas excomuniGatusjvel interdi£his.,vf fu 
fpenlusincurrithanc pcená?d!G quod fíe, 
mandauit veleius nomine fañum racúha-
buit,extra de elec.ScriptG.Nec dicá iftospee 
náeüadere^licétabfolutus poftea ratúm ha. 
biut i l lud quod ab inicio coadus feceratj q.i 
ftatira ab inicio ligatifueruní-abfoluijtametí 
potuerunt per fuum ordinarium cu condito^ 
canonis fibinon retinuerit abfolutionem de 
fen.exco.Nupers6i in hanc pgnáincidit qui 
per psená amiffionis rerumad hoc copellirji., 
ipfum excomunicatorem fupra.eo.c. abbas/ 
lo, An.Subíacere,quid fi cópuiitper uanum 
metum de quo timere non debeat3 nunqui i Mfituss 
tune locum habere pfnafdicquod non, fe-; uanm, 
cundum Banquia talis metus no inducic re * 
ñitutionemjñecproprie appellatur metus». 
Í9an.A;nd» 
^UxcoMWm'fcatío contra, cogénternonferuare 
interdiffum uel excommmicAtum mn 
ulturi. Cap. zS' 
cxcommuhicatur dehoc.j.q.^. c.Eogeltfii-
dam.Ioan.And. 
URaeriimptOKs qui in locisincerdido füp 
polids quemquam de estero diuina cele 
brare officia quomólibet eogere,auc qui mo 
•do pcf diílo ad,officia eadem audienm ali-
quos^x'eoisim'unicatiaais.prs'fercitri vel ia> 
•terdifti ligatosfententia reuocore, feu qui ne 
pxcommunicati publicé aut inferdiéi;! de cc-
. icleííis dum in ipíis raiíTarum agunrur folem 
jiia a celebrantibus moniti ex:eant ^liiberei 
nec non excommunicatos publicé & interdi 
¿los quiin ipíís ecelefiis nomina.tim a ceie-
brantibus vt exeanc moniti remanere ptx-* 
fanipferint excommunieationis fenrentia a 
qua per fedem duntaxat apoftolicam poffint 
sbfoluijfacro approbante concilio mnodái 
musjde fen.excó.Grauísin ck. PraefumptQ-
resjhéEc psenanon extcndltur niííad ésk&u 
nos; temporales excepto vltimo cáru^ibi,.nec 
non excommunicatos. Domines-autem in? 
t^llige etiam príelatos qui habetít ;temporaT 
ie domi n i u m i n loco. Pau u5 Hbetomn em 
modu m compulííonis ;rea;!em,perfonaléí di-f 
re¡S-um,,& indireétum cópraehenditj vt-fí res 
eorum oecupant confanguineos grauant in 
perfonis yel rebus^facit de elecc.fciant cun-
éiilib.fi.Io.And.Cogeré príefumpferint, q í 
fequitur Si eícpriraum modopredido.f.uo-
.c?pr§c©n¡a:4e-quo fupradkerac. Voxprse-
Vox pff eonis quádoq, paucis inotefcitj&hoc refpe-í 
coma, ¿^'IÍíottiorividet yocatip per campanara:,iféd 
quia praeco loquitur& edidu pon i t ex parte 
inandatisjideó tnaior eft contémptus.Io.An. 
Euocareprsefumpferit,^ fequiturV & eft fe" 
cundum.Pubücé, ocíulcé enim excoramuni 
tatos non uitsmusin publico ó.y.z'. c.z. r i . 
q.j.Audt.^.euín ergo.Miffai-ú ín aliís ergo 
diuinisofRciis non eíl: loctis pgof.lo.Andr. 
Monitiynó dicit nominatim, ucin.(pxi. uer. 
perquod patetquoad prohibétes fuftcitge 
neralis monitio^puta quia monetquod ora-
nes excPtómunicati & interdiéli exeant, & 
illeprascepit qd non exeant.Io. And. Si auté 
prseciperet uel prohiberetnpnfubditisjnpn 
^ffet locus p^n^fecíídum Paulum. Profeibe 
repr$;fumpferintfequitur, &;eft certium. 
Nominatim-exgenerali mpnjltPDe nullus 
, . : ligaturexeoquod remaner, foli ergo nomi-
natim nipnrci remanentes lígabútur.ío.An. 
Remanere.intellige etiafí ipíi domini tem-
porales non mandent hoclo. And. Excom-
municamus, excommunicatus ergo i tenm 
•^ J Excommtihicatio contra fectenter fíat uta q m i 
nfurie faluaniur, uelfoluta non repetantm 
mtre Bhiiítnmr s& indicantes fécminm 
ea. Cap. " 29. 
QVicunq, communicacum ptátéS5caprtí nei & reíioresjconfulesjiudices, con-
liliani,aut aliiquicunq,ofíicíales ílatuca hu 
iufmodi de cíeterofaceré vel dióbare, aut qcT 
foluantur vfucíej v;elqi folutEe repetuntur.no 
reítituátur plené libere fdenter iudícare prae 
fumpferiñt fenténtiam excoicatiónís incur-
rant,eandem ét fentetitiá incurfuri, nifi fiá-
tutahmoihaftenus eduadelibris commu-
nicatu ipfarú íi fuper hoc ptárem habuerínt 
infra tres méfes deleuerint, aüt fi ipfa ftátu-
tauelconfuetudifies officiü eorü hábentés 
quaquo modo prsefampferint obferuarc, 
cle.f.deufurísincle.í. Communitatu.rpfa 
»Gt cómunítas nó incurrir hac paená, de fen. 
exGO.R.pma.ii.6.ConftjIes, nomina funtofk 
ciaüu fecundum tiarias beórú cónfuetudi-
nesj)& quia omnia nópétfpecfficare fubmie 
tit itaclafulá genérale ut coprsehendat oes 
quocunq, nomine cenfeantur.Pau. Gonfiija 
rii^ad tali dantesconfilfum. Pau. Officialis, 
ergo fi quis calía fl-atuta nó utofíicia_lrs'í<:rib¿ 
ret uel diótarec nó eft excomitiuñicatus non 
ob.ñe cle, uel mp.fententiáVquiá ibi dub re-
quimnturjf.cpfcribat vel didetjS: q? homici 
diñm fitpoftea fecutíii q,a tune dat confiliS 
uel auxiliíí uel fáuoré ut ibi no.In,& Hoflí. 
fed haec fcribendofacieHdojVel didádo tan-
tum ineurric pgnáabfq, alia executione fta^ 
tuti.Pau.Sratutahmói dequibus fupradixei 
rat quíir.exigi & íolui vfuras concedunt, u d 
ad foluendú debitores compelhmt, vel gra-
uia onera imponunt ufaras repecétes, íicut íi 
eflec ftatutu q» ufuras repecétes in foro ecele 
fíafticoperptátem cogátur ufurario mutua 
re tanta pecunia3& tato rpequáto tenuit re-
petes pecunias ufurárii, foiuuntur ufurse íni 
cafu a iu're no c5ceíTo5fecus fi in caíu concef 
fo UÍ infra.e.ti.c.T.& cSalubriter.Pau.Impro 
prié tñ drufura in príediítis c.allegati. Lau-
dul.ut ergo locus fitpsnxneceíTe é q í H á t u 
to caueaf qs ufurae foluát,vnde nó fufficéret 
fi ftatuto cau-eret qj ultra dúos uftres dena-
rios libra nó íoluat í mefe^qa fupra illa có 
cederé ar.de creu.& pa.c.i.Pau,i&Io.De.me 
tali át ufura bie nó vf loq hsec Ifajqa licétere 
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yepeci non pofíltjvt vfurá : fed vt quafívfura 
&iníuítércceptum,vt notauicHoft, eo.tjt.c. 
Confuluitjvbi dicitquód vfura mentalis de 
betreftiEui.Idem ibidem Innoc.Ray.ín fum. 
Pan. Repetantur ab ep qui ppteíhnecobca. 
quiafruftra.eo.tit.Pau.Reflituantur,quando 
deeanim exadlionecoHñat in indicio iudica 
re.-Sc quiiudicata fcripferitftiudicetur fecun 
dum praedida ftatutajdefeat.escom. Noue-
rint^in fi.vbivero non iudkareturfeíandum 
prsdidia ñatutajtuntfcribens fententiam no 
incurritpoenanKfed íblum iudieans:nifi ve-
lis dicere cj? eciam in primo eafu-híEc coñitu-
tio poenalis non extenditur ad. perfonas non 
cxpra'íTasjVt videtur veriusyar.de re.iu.in pee 
.híslib. 6. Pau. etíam Ioan»Anvdicicquódde 
fcribentibus iudicata non exprimit háccon-
ílatutio, Incurrantjinconnnenti ííne tempo-
,ris ¡nterualIo}^ fíe facientes diñantes & fcrii-
bentes taiia flatuta r-ac iudieaates vfuras eííe 
loluendas vei non repetendas, vel reperitas 
non foluendas ftatim funtexcommuniGati. 
Aliud in hisquifiatuta iam fada debent de-
lere,qui videiieet íí habenrpoteítatem delen 
di de iure & de fañojVt dicunt Pau. & Inno.íi 
non deleuerint poñ rres menfss etiá ipfi funt 
excommunicati . ConfaetudinesJ^ d. qüia 
quandoque non fiatüunt raliaiied aíTuefcÚE, 
ideft in confueiudinem deducunt loa. And. 
OJjreruarejofficialeSjfcüicet expr^fsé íi enim 
no^expraefsé ea feruent non funt excommu 
nicaíi.Io.And.& Pau. 
^Excotnmunicatio eontm deferentes armetml li~ 
gnauelfnercimoniaad Saracems. Cap. 50. 
^Xcommunicamus & anathematizamus 
pillos qui cócra Chriftum & populü Chri 
íiianum Saracenisarma:ferrum :'&bgnami-
sia.deferüt galearum^eos etíam qui galeas eis 
vendunt velnauesjqui ín piraticis-Saraceno-
ruiá nauibus curara gubernationeraexercét: 
in aut raachinisautquibufdamaliis impen-
duntaiiquod eis confilium auxiliü in diípé-
dium terríB fandíE: ipfoque rerura fuarum 
priuatione mul¿hm:& capijentium feruosfo 
Ecclefía rexenfemus pcipientes vtper omnesvrbes 
gremiú maritiraas in dieb. dominicis & feftiuis hu-
claudit. iufmodiientcniia publicé innouetur&tali-
bus gremium non aperiatur ecclefiaeinifi to-
tuin quod excoramercio ram daranatoper-. 
ceperit,& tátundem defuo in fubfídium ter-r 
xse fandse tranfniiferint, & infra quód íi for-
íe foluendo non fuetint íicalias reatustaliú, 
quód in p^na ipforú aliis inierdiciEor1 auda-
cia fimilia prsefumendi. ínocen. in cóndiío 
g'eneralij extra de iudseis.c. A d liberandarói 
Con cilium generaie, de que hic repetir con* 
cilium Lateran. dequo fupra. c. ita quorun-
danij & additpoenara imponendam tempore 
abfolutionis ibi & talibus. ^[Notandíi quod 
tales excommunicati no abfoluuntur ab ex-
CGmmunicationejnifiid totuni quod ex com 
mercio damnato perceperint j & tantundem 
defuoinfubíídium térra fanétetrafmifer-
rinr0 fi tamen abíoluantur nqn fada fatisfa-
élione teaet abfoiutio , fed reducí debent in 
prifíinamexcomunicatianis fententiam, ni-
fi hoefaciant fecun dum Egidium. Idem IOZÍ 
And. &Pét.de Ancha. Sed qu2Britur,ex quo Cafu^ 
ifti priuantur bonisfuis & bonaconfifeantur notabi-
quomodo vltra ptíenam puniuntur Sc tráfrait- "s • 
tunt in fqbfídíum térra f&ú&x quod [recepe-
ruiu es-commercio &e. Et refpondent pra-
didii doftoresjquód anteconfífeationem im-
ponitur hxc ppena velfoluitur de bonis qu¿e-
ÍHispOfteonfifcationerá vel dicas quod pee-», 
nacófifeationis imponitar a iudice féculariy 
fed poena-reílitutionis eius qúod perceptum 
eftj& tantundem de fuo imponitur per ecele 
ííafticum iu4icem.Etfecundum Pe.de Anch. 
Pcena priuationis ornniuro bonorü non' im-
ponitur ipfo iurejfed per fententiam & iüdi-
Gem fecularera,ííc alias reatus , quia potue-
runtfubiicíverberibuslocopoeníe.f[Et no.{^ 
hsc peenaqitaeindüciturpeFeccleíiam, fcili-
eet dationis eiüs quod percepk quis per tale 
commercium & tantundem de fuo , fi non 
tranfmittituíin fablidium térrsefandse.-quia 
fcilicst uefcit ralis €üi debeat daré: applicari 
íeudari debet cameraapoftolicse j nec hanc 
poínam relaxare poteft , niíi papa vel is qui 
habet ab eo fuper hoc commiííionem y vt eft 
fummus pgnitsntiariusiVnde qui inhuneca 
nonem;inciderunt confueuerunt fe;compo-
nerc fub talipoena cum camera ap. dando cei' 
lam partera eius, & de refíduo folet eis fíerí 
remiffio^ficaudiuiafapientibus pradicári i a 
cur-ia>,& hoc quando talis foluere potettjnam 
quando no poteíl:; faciendum e ñ quod dici-
tur in c.,fupradiék> . Quis autem debeat ab-
foluere a rali fententia dicit gL fuper c. qüód: 
olim5quod epifcppusex quopapaíibinon re 
tinuitjquodolim habuit locura, nuncautenrií 
fecus3.ynde dicitloan And.Pet.de Aiicha.fu-
per.e.c.quód hodie papa terapoi'ibos quibus 
lolet faceré generales proceífus ter in anno 
tales excommunicat j &tunc a tali íenténtia 
foluspapaabfoluithaecille. Summus etiam 
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tiles áMeluendi. ^Etnota quód iftud c.c¡> 
olixn .f rogacur, idettexcenditur diéla póena 
aescómunicationis ad a'iüm cafum quam in 
il|isduabus decr€ta!ibus,rcílicetkaqu9ruií-
dam &adliberandam contineatur, videlicet 
quicunque: acquascunqueaiiamercimonia 
quxibi portantur durante guerra inter nos 
i&ipfosj& edam fi fíerettreugs, quia pertréu 
gam non tollitur guerra f^ed inttnnitcitur . 
itera notaquod Nico.4.¡n quadam extraua-
ganti quasincipicolim ytam rageneraii íía--
tuit & iiinouatqüod ntillas arma, ferru ra e-
quosjHgnaminaj vjéiuaHa,&aHa quxcunque 
•raercimonia in Aiekandriá vel sha loca Sara 
cenorum terrs Egypti deferre vel raittere, 
feu de fuis portubusj vt eis deferanturextra-
here vel extrahi peím¡ttere;auteis vel auxi-
lium vel fauorena prseftare prarfumat, alias 
-fantexGómmunicatí ipfo faófeo, necpoíTunt 
abfolui niíi tantundem de bonis propriisin 
- di £1 se teprje fu b íí d i ara có u erte n d u m exol u e-
•.rint quátunvad partes prsdiélas detíilerint, 
aut miferinr, aut deferri vel de ipforum por-
tubus deferendü eis extrahi permiferint. Ec 
íimiliter fiatuit de ómnibus terris Soldano 
fubieftis > fcilicet incurrant etsam prsdrétas, 
& alias peenas temporales. QUÍE extrauagans 
innouara eílr per Bon. 6. & iterum per Cle-s'. 
qui abfolunonem ab huiuftnodi feíitentia: 
prsEterquam in mortisarticulo papae referua 
íUÍt,Vt pater in extrauaganti qus incipit.Mul 
ta mentis &c.& huic hodie ftatur;3 quod etiá 
patebit infra ex ipfo proceíTu papíe annuali 
^quofitin curia.Veneti autem füper hoc ha-
bent licentiam a papa, Mar. ^ . quantum ad 
iBereimonia& viólualia per piüres ánnos:no 
autem quo ad arma & lignamina habént licé 
tiarn, vndenon incurrunt praediñampoená, 
&idenvdealiiietiam qui haberent fímilem 
Hcentiamvquo fcilicet ad mercimtmia, fecus 
fí portarent feu portari facerení arma feu li-
gnamina,quia tune ineurrerenr. No. etiam 
quódaccedcnsad fepulclirum dornioí caufa 
deuotionisíínelic^ntia papx eftexcommu-
nicatusy& eibs abfolutio pap^ referüattir vel 
fummopeenitentiariojVtreppcri in li. peeni-
tentiariofummi pornitentiatii. 
^ñxcónímmfcatio coñtra fpoliiíhtes róm'fetaí & 
contra piratas}& téfolutio papx refir 
uatiír. Cap. 31. 
EXcom munica tíbn i fubda türquiRoma-tios ájit alios chriftianos pro negociatio 
fte vel aiíishoneftis cauffis nauigio ue^Ojaut 
capere aut rebu« fuis fpoliare pr f^um kurjitll 
etiam qui chriílianos naufragium patientes 
ípoliant rebus füisjnfít abkta reddiderint ex 
comunicationt fe nouerint PílbfecereieX con 
ci>Latefi.extra de rapto.excGi.Príma pars hu 
ius c.di.Hort quod eft canon laiíe fníx.Et ad ^ 
d i f >^ pirat|ter in auno ab ore pap.? excora-
municantur foléraniter. Secunda pars di.qcf 
eft canon fefendse fententis.Innoc.Tan.Vjn. 
&'Goír.dicuT)t quod éft illa fecunda pars latg 
fenrentiae. loi.Án.di. fie.Credo quod prima 
país fie canon ferenda; fententiae, exceptó qcf 
didum cíldepiratis quifunt excommunica 
ti a papa ter ín anno . Secunda pars éft canoa 
latse feiJtentÍ3e,ita tñcpprxceáu admonÍdos 
vt dicit g!o.& probar hoc uis uerborum ratió 
^iueriítatis faris patet,& fíe pars poteft intel-
ligi dequalibetnauigio. Item loan. déLiga. 
dicéns quód iíla eft eornmunis opín.& quod 
primum diiSúm inrelfigituí déquoübet na-
uigio:qüamuis Hoftien. reñringatad mariti-
mum. Qisantum ad feeundum dicít fi póft 
ádmonitíonem non reílituunt ablata ftatim 
'funt excoramunicátijfi autem reíluuant non 
fu n t exco m mun icati .1 dem Pet. d e An cba. & 
additjqui'autem peregrinos & raércátores n© 
nauigantes5fed alias itinerantes fpoliantex" 
commünicari debentjfed non funt ipfo iure 
excómmunicati,extrade tteu.& pa. c . i . bxc 
ille.Ií ic tamtn nota quod fpoliantes romipc 
tas vel cuntes ad curiara, vel redeuntes pro 
caüíFis agendis in curia funtexcommunicati 
excommunicatione papali^vtinfra patebitjfi 
proeeflu annuali pape. 
^Excommmicatio contra dericos participantes 
fponti & feicnter Ín4mnis eum excommu-
rácatisapap*. Cap. fz . 
^^Lér icos qui feienter & fponté participa 
X^uerünt excomniankáris anobis & ipfos 
a nob. in dfficiis receperunt. «idem ex con?-
miinieadonisfententiacum ipfis non dubi-
taiüus inuolui:, qtws etiam pro abfolutio-
nis beneficio habéndóad nos volümusremiE 
tivCle.^.de fen.excom.fignificauk. Circa ex-
poíítioné huius decrc. eft triplex opi. folem-
nis^jiianta cóm uniter reprobatur . Eft ergo 
primoHoñien,qu-9 etiam poniturin furama 
confeQbf u m, q uod illa fit noaa excora m u ni-
cátioms fpeciesad quam incurrendam qüin M 0 . A 
qiierequiruntur.Iftam etiam fequiturloan. , 
And;opin,vt'ponuntintex. Primo quód ex- enC# 
communkánscum exeómunicátis fít cieri-
cüs.Secundo quód communket feienter vel 
patticipec 
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perticipet.Tertio quod communiter fppnte, 
ScdicicGoffiexcludihic coadionem abfolu 
tam non conditionalem.Quatro quod com 
municet in diuinis & hoc intelligendunv fe-
cundum GofFde ómnibus diuinis ofticiis ta 
de his quíE in ecclefia dicunturquam de his 
quíEextra ícilicec horis canonicts. Quanto 
quod communicetfeu participetcum excó-
mnicatis nominatis a papa in huiufmodi 
diuinis,talis excoramunicationem incurrit 
abíoluendus non nifi per apoítolicú.f. qui au 
tem aliis excommmunicatisacanone com-
municat in diuinis,licet peccet, non tamen 
eandem íententiam incurrit & de hoc infra 
c.de mino.ex communicatione. Secunda eft 
Pet.de Acha.qu^ dtcitquodqui communi-
catcura excommunicato, a papa fponte & 
fcienter&in diuinis eft excommunicatus 
eadem fententia, & iftum dicit efle verum 
íntelleftum huius c.&ita reperi ex colledís 
eiufdem . Idem videiur dicere- Guil. Spe.& 
Gof.Tertia eft Tan.fcilicet quod qui parcici-
pant cum excommunicatisa papa eodem cri 
mine propter quod ille eft excommunicatus 
eadem fententia ligamur3& fie fuhc abfol-
uendi a papa extra eo.nuper,hanc opi.diflin, 
glo.eredo veriorem.Inno.etiam dicit ficpof 
fe mtelligi.Io.An.& Jo.deLig. dicunt quod 
videturadhaerendum huicvltimae cxpoíi-
tioni. 
^¡Exeommunicatio centra fépelientes interáiBos 
excommumcatos yel publicas ufar A~ 
X'Os. Cap. 33. 
EOs qui propri^ temen ta tis audacia de-fundorú torporafnon fine coñtemptu 
clauiumecclefiaejincemiteriis tempore in-
terdiftiin cafibus non conceffis a iure ex-
communicatos publicé vel nominatim in-
terdiftos vel ufurarios manifeftos fcienter íe 
peüre praefumunt ipfo fado excommunica-
tionis fententi^  decerm'mus fubiacere,aqua 
nullatenusabíoluantur,nifiprius ad arbi-
trium dycecefaní epifcopi eis quibus per prje 
mifla fuerit iniuria irrogara fatisfaftionem 
exhibuerinfcompetemem extra de fepul. in 
cle.ci.Eos , includit vtriufque profeflionis 
perfonas laicos & eccleííañicos exeraptos & 
nonexemptos.Pau. Propriaetemeritatis au-
dacia fciétiam notatquaíj proprio aufu & fu 
mitur in malam partem, vbiautem non face 
ret temeie,put3 praelatus dicit fepeliendum 
futíTeabíolutum, vel veriíimiliter putat fe-
pulturamnonprohibítam Uli ratione fta-
tusj&ÍTcerrat in fado nó habetlocú hsc pas 
na.Pau.In cemiteriis. Pau.Idéíi in eccieíia 
fecus íi in capis vei loci priuatis, Téporein-
terdidisnam tune interduda eft fepultura. 
Non cócefíis a iure hoc dicit pp clericos qui 
feruauerunt interdidú quibus cóceditur rpe 
interdídi fepultura cu íilentio & abfq,- catn-
panarú pulfatione,vcin pdidádecre.qd in-
telligepppriuilegiatos circa confracres. In 
quatuor vero feñiuitatibus in quibus cele-
brari pot eo tpe.f.interdidi alca voce nó pu-
to mortuos íepelire debere,vt de priui. c. cu 
&plátare.Io,An.& idé Pau.& Zen. Excoíca-
tosabhomine vela iure,& inteiligas.dema 
ioriexcoícatione,Iicet. n. excoxcati minori 
fiedecéces fepeliendi non fint, utno.Innoc. 
eo.ti.facris,huic tñ p:|nselocus nó ett.Io.An. 
Publicé,^ p hoc q? dicit public^dico qS fief 
fet oceulté dato quod fepeliens feiret, nó eft 
locushuic p§ne,licetpriuet fepultura, fi de 
hoc cóftare pór5fed tahs elfet exeoícatus mi-
nori fcíím Alb.& Ber.^ ? placét Pau.nomina-
tim incerdidos.Pau. A diuinis & participa-
tione facforum tales puniunt fepultutíepri-
uatione,vtno Inno.& Hoft.Secusfi interdi-
diabaliquotpali vel fpuali exercitio iurif» 
didionis miniíierii vel officii^ qa tales nó síie 
priuat aliis diuinis, ergo nec in fepultura^ 
Qui d^ cant nominatim interdidi?Laudul.dí 
cic qd nominatim interdidi fiue fint denun 
ciatione nominan fiue fpeciaüter fint exprgf 
íi, vt no.Inno.Sed quxrit quid iuris fi noto-
rium eft de fautoribus qui occafionem dede 
runt interdido |>epm lato,nó funt tñ nomi 
nati in ipfa fnía interdidi,qu^ in feriptis fe 
renda eft,ut defen.exco.ccu medicinalis.li, 
6»Nunquid fépelientes hos fautores incur-
rensjücét fint interdidi in genere,quia didíí 
eft in fnía interdicimus.Ala.cú fautorib.fuis 
credit ipfae qj no qtumcunq, fint notorii.ar. 
decle.exc.poftulafti, cüh^e conftitutio fie 
pajnalis Ideo reftringenda. Et aduerte c¡> p it 
lum tex.qui ^phibet nominatim interdidos, 
in cemiterio fepeliri vf a cótrario séfu qd in 
terdidi nó nominatim fepeliri poflint,qá'te 
ngtgl.vbilocusinterdidusnófit Gof. dicit 
iftá opi.uerá,niíi qñ $ certo feiret eos tale cj> 
fecifleuel cómifiííeppqd erát inierdidijta 
les. n ,nó debent fepeliri in cemkerio}ubi ue 
roñó funtcertihabetlocfí gl.fcdm eüdéqd" 
glo.tñfacicqddixitfupra poft Laudulf.uc 
nó fufheiac fadinotonum nifi adfidíla qua 
litas nominatim per modumydequo fupra. 
Manifeftos qui príuati funt fepuitúra& fá-
dióe teftamétinififatisfecerinc vel cauerint 
fecua-
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fecundutn formamilliusc. quanquam de 
vfu.hb.d.Etfi apparuerintin talifígna pgní 
tentiae&poft mortem prgftatio cautionis 
fufficit ad uitandum hanc pjenam cum talis 
fepultura non fit prohibitaifed non ualet te-
ftamentum,quodabinitio eft nullum ex per 
fonacoílantis.Idem etiam üideturfí primo 
fecit teítamentum & poftea efficitur ufura-
rius manifeftus, quia per coníequens deli-
ftuminfirmatur teítamentum.Pau. Scienter 
fecus íiignorauit.Pau.Sepeliré,non folum 
adualiter ponentes corpus, fed dicentes di-
ninum officium fuper funus incurrunt eam 
P5nam,immo fortius,quiaplus contemnút. 
Idem inteiligas de fepelientibus de fado in 
cemiterio etiam abfentibus clericis Pau.fed 
lo.And.fuper dido verfi.fepelíre, fie dicit, 
hic oceurrunt dubia quse principis declara-
tionem plufquam glofantis expofcuntJ fciii-
cet a n portantes ad fepulturam, qui tamen 
non fepeliuntjfunc excommunicati.Item de 
comicantibus funus.Itera de fodientibus& 
fabricantibus vel aperientibus fepukuram. 
Itemdeproelatis,clericis,veiminiftris ecele» 
Carura inquorñcemiteriís fepeliuntur qui 
id non prohibentuel patiuntur. Item de ele 
rícisportantibus crucera céreos & íimüia.Et 
.poft quídam fie dicit.Cum hic puniat. fepe-
lienteranonadmittentem intereflentem & 
cooperantem. Sepeliréautera eít mortuum 
humo uel túmulo condere, videtur autetn 
folos humo vel túmulo corpus imponentes 
ligatos eííe,facK .phoc aequitasne ex vnius 
funereraultitudoligetur.lté conftat quod 
portantes,coraitantes,uel fabricantes fepul 
turanijfi non fequeretur talis fepelitio exco 
municati nonelíent.In contra rium eftjquia 
eflet hqc conftitutío ludibrío,fi unus folus ri 
baldus uel feruiens per quera id poterit ex-
pediriligaridicatur reliquis ufitatis pom-
póse &folemniter expedire.Io. An, Stepha-
nus ueró non dubitatomnesiñosligari. No 
taío.Calde.in cradatu quera fecit de eccle-
fiaftico interdidocircafi. mouens praedíflu 
dubium feu quasftionem fie dicit. Mihi pro-
culdubio videtur quod nominatim interdi 
dus uel etiam non nominatim interdidus, 
fed tempore interdidi in cafu non permiíTo 
a iure,fi eum diuinoofficioeíi fepultus om-
nes.prsdidifcilicet aperientes fepulturam, 
vel fabricantes,vel fqdíemes terram,vel po-
nentes in fepulcro, uel portantes cruces uel 
céreos, uel portantes funus', uel aííbciantes 
caufa honoris,vel amicitiae, ue! clerici diui-
;num officium facientesjuel no prohibentes 
cüm pofluntjoés pxna excomunicationislí-
gantur per iftá cle.Eos. Ratio eft, quia hoc 
cafu oes funt participes criminis'fiue coope-
ratores,ad hoc de fen.excom.c.Nuper n . q . 
^.PrgcipueSi vero fineofticio clericorú de-
fundus talis fepultus eft etia in loco cemite 
riatOjlicet fittutiusdicere prasdídos omnes 
foreligatos excommunication is fentétia,de 
qua ifta cle.agi^tamen^licet trepidus^ ) credo 
iftos non ligari dida pxnajfed quia videtur 
conteraneregeneralera prohibitioné pote-
runt arbitraria p^nápunin etiáper iudicem 
eedefiafticum ^.q^Engeltrudá. Ad hoc di-
cendura finís ele.me raouet ibi per qus ver-
ba videntur reraoueri priuilegia quae cleri-
cis vel ecelefiafticis perfonis folent concedí 
& non laic!s,ut ergo üerba non videantur fu 
per uacue appofíta,demaIo, &obe. SolitCj 
oportetqct intelligat de hisquibus taliapri-
uilegia folent concedÍ5Ut fíe didum intelli-
gatur fecundum quod claufula adiunda po 
teftaduptari.i.q.2.facerdos. Sed priuilegia 
exemptionis folent concedí clericis & eccle-
fíaíticis perfonis de illis ergo debet intelligi 
principaledidum capituli .Item fepultura 
ecelefíaftica jppriérefpicit clericos ad quo» 
idpertinet i6.q.3.Placuit,&cfi fuñera ad fe 
pulturam deferuntur diuina ofhcia cantare 
ij.q.a.Diuina &íic,cócluditJppofítii.^JSed 
íi clerici dicútoíficiúfepuIturcB fuper funus 
& poftea deponentes funus in loco fecreto, 
non ponunt ipfum in fepulcro feu cemiterio, 
nunquid funt excommunicati? Certefecun 
dura opi. contrariara efiet dicédum qct no, 
quia,tex.dicitfepelirejqd" eñ humo vel tú-
mulo mortuum condere,& fíe per folam ce-
lebrationem officii non eflet del/dura con-
fummatura ergo non incíderentin paenam. 
Sed non credo quod aliquis hoc diceret, fíe 
enim feraper fieret durante interdídoJ&- per 
confequensifta clemétina fada efletiudi-
brio.Hcecorania.Io^An.&Io.Cald. Etquod 
didum eft de interdidis , inteiligendum eft 
per omnia de manifeftis ufurariis & publicé 
excómunicatisiQusrit etiam dominus.Lau 
dul.de Ridol.in tradatu qué fecit de ufuris, 
quid dicendú de officialibus clericis & por-
tantíbus cruces & céreos, & aífociantibue & 
portantibus fererrum tanquam efiet ibi ca-
daueralícuius prasditorum feilicet manife-
fíi ufurarií nominatim interdidi uel publi« 
ce excommunicati cum in ueritate realiter 
ibi nonfitRñdet& dicit idem iudicanduac 
fi ibi éet & ideó dicédíí,uc fupra. Subiacere, 
hácpsenálocúhaberenóputoin aliis cafib, 
inquí-
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Inquibus denegatur fepultura, quos habes 
eo.ti.Ex parte & de fla.mo.c- a. ^ JSed quid de 
illoqui fepelíc manifeíturn vfurarium excó-
munícatum publicé & nominatim interdi-
fium & temporeinterdífti, nunquid vna uel 
quadrupliciexcommunicaciooeligabiturex 
hoc fado, uide quod de hoc plené fcripli in 
q.Gualteriij ííuetamen unaíolafiueplurib. 
fententiisexhisdiuerfiscaulís quarumqus 
libetperfefufficitquód excommunicatus di 
catur, planum e í i , quod de ómnibus debec 
fatisfacere & ab omnibusabfoluiríoan.And. 
Eis quibus,fed qui funt hi forte inteliexit de 
his quorum fauore fuerunt lata^ Temen tise ex 
communicationis uel interdidi in loca uel 
pionas, velülis quibus debebat reüitutio fíe 
nquoad vfurarios.Siquaétiam uiolentiain 
hisfuiffet iliaca cleriosusl minifírisillis etiá 
fiet fatisfadio.lcem fí illorum corpora uel of-
fa difcernípoíruntexhiimanda funt, & hoc 
tribus ultimis caííbus . Sed quid de primo 
dic quod fí ílle fuic pcenitens licét non debue 
rit fepeliri, fcilicet tempore inierdidi yúmQ 
non exhuraabitur faltem poft relaxatum in-
terdidum . Notant etiam fnnoeen. & Ho-
ílien.quód pcenitens qui fepultus non fuit in 
cemiteiio propcer interdidum reláxate in-
Notan- terdido debet in cemiteriofepeliri. Dicunc 
dus ca- etiam quod ex quopoenitens fuit, mortuaria 
*lls• licite ab ipforecipipoífunt , cum pro ipfo fíe 
orandum.ii.q5._j.quicunque, fecus finon 
fuifletpaenitens.88.diflin.c.fi.Ioan. An.qui 
etiam dicit,quod defuneralibusqusdaren-
tur cum funere defundo fepulto tempore in 
terdidi, non putatur clericos licité recipere 
pofle,quia uiderentur participare in delido. 
Item nota quod Franc.de Zamb. poft Pau. fu 
per verbo temeritatis huius ele. dicit quod te 
mericas feienciam notat quafi proprioaufu. 
Et ex hoc dicit Lau. quod fí ignorans fadum 
vel etiá ius dum tamen fít cui liceac ius igno 
rare hoe faceré non uidetur reus, nec hanc p^ 
nam ineurrere.r.qu3eftio.4.§„notandum. Et 
idem dicit in efleda glo. in eo. ele. Et ídem 
Pau.&Zen.qui-uidenturvelle, quod inhoc 
cafn iuris error fímpiieiter excufet,quia iuris 
error excufat a poenajad quam committendá 
requíritur dolus^tno. Din.in regula.ignorá 
tia.lib, 6' Pro hoc quod iuris error eft lata eul 
pa non dolus.fF.dehis quino.infa.l.s.glo.fu-
per verbo fíngulis. ^fltem no.quód dicit loa. 
And.innouel.fupere.vtanimarum, de con-
Ignorl- fti. lib. 6. quod ignorantia ftatuti fynodalis 
«aftatu excufattranfgreílorem apcEna, nifi fít crafta 
«• & fupinajetiam cum ftatutum punit aliquid 
prohibitum lege diuina vel canónica, & fecú 
durn hoc terminetur quod hic fcripfic loan, Quo ex 
de Deo. vbiquamtanfít exeommunícatiim cufaí. 
púberes qui falfaueruntihítruinentum , & 
monachusquítulitfalfum teftímonif! igno-
rantes conftítutionesepíjccpi qui tales exeó-
municat, quicquidibi dicát fatís pomic vter 
que probabiliter ignoraíTe j quod íi ita eít lo-
cus eft huicdecrefali,& licét pcena iuris lo-
cum in eis pofíithabereceíTabit tamen pos-
naílatiquod probabiüter ignorabant, licét 
quídam reftringant hocdidumadftatuca ex 
eaufaprohibentiadeiurenonprohibirá. Icé 
dicir,detemp.or.lib.(5.quód sequipollentíeie 
tia&affedata ignorantia, & dicitur affedata 
exquofeirepotuit, fed noluitjimmo difll-
mulauit. Item Anto. deBut. dicitiniedura? 
quod mulleres & monachi ab ignorantia iu-
ris non excufancur vbi iurisomni anno fít pu 
blicatio in locis ubi funt,aliás excufanturjUt 
l.cum indebita. ff.deprob.quod dicit verutn 
Hoft.inmonafterhs dequibus monachinun * 
quam exeunt. 
Contra contrahentes matrimonium feienter in 
gradibm prohibitis uel ordimtos in facris, 
mi profejjos in religione mares uel fce~ 
minas. Cap. 34. 
Os qui diuino timore poftpofíto fcíen-
(ter in gradibus confanguinicatis vel aífi 
mtatis conítitutione canónica interdidis,aut 
cum monialibus contrahere matrirnoniali-
ter non verentur, neenó religiofos moniales 
acclericos in facrisordinibusconíiitutos ma v 
trimonia contrahentes ipfos excommumea-
tionis fententix ipfo fado decernimus fubia 
cere.Cle.^.deeonfan.& affi.c.vno in cle.eosk 
^{Notaquód in fex caíibus hic expraeflis tan Sexca* 
tum locum habet h3ecconftitutio,& eius poe fus con 
na.Vnde fi contrahitquis cum habentevma- ftitutio 
ritum uel cum iudasa uel pagana, vel cum eo 'nls. 
gnata vel fpirituáliter vel legaliter, vel con-
tra impedimentum publicg honeftads, licét 
non teneant matrimonia, tamen non eft lo-
cus huíepoeníequas & inilliscafíbus&fími 
libus exprgfia non eft. Item in his fex cafibus 
tune demnm locus eft petn^cum illicité có-
trahunt, fí enim licité, ytexdifpenfationepa 
pSjtunc ceífat culp3,ergo & pcenajde confti-
tu.eap.a.Dequadifpenfatione no dere.fpo. 
Literas. lo.An. Scienter. Ignorantes ergon5 
ligatconftitutio , quod incelligo ignorantia 
fadi probabiliter & non afledata, quia igno-
rabanc 
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íatjant fe efleconfangutneos uel affines. Si ve 
ró ignoraban! ius nefcientes gradum in quo 
eranceíreprohibituro, exquofciebatgradú 
ligatconftitucio de reg.iur. ígnorantia.lib.tf. 
Si veró aiter folus fciebat iile folus ligatur, 
facit.54.q5. Í . In leílum. flSed quid fí con-
traxit ignorans poft témpora aut fciunt & co 
habitantconfanguineijVidetur ligari.ar.i.q. 
i.Eosinfí.deSymo.c.ficut tuis. Contrarium 
credo cum iftaconílitutio non puniat cóha-
bieationem vel inceftum/edcontradumjuc 
ita dicam, probatur h^c fo. ex eo quód fine 
iudicioecclefiaeab illa diuertere non poflet, 
fateor tamen, quód peccatcognofcen do. IOÍ 
An.Pau.vero dicit quód íi talis cohabitat ei 
affeAu mantaliiucurnt hanc poenam cum 
videatur ex nouo confenfu cum ea cohabita-
rejfíueró ex primo non incurrit. fl'Sed quid 
íi contraxit cum ea quam credebar confan-
guineam affinem uel monialem & in uenta-
^ tenonerat.Solueper nota,de fenté.excó^in 
c.fi vero.i.&c.inaudientia.íoan.An.Ex illis 
caufis trahi potett.refpon,fcilicet, quód talis 
non eíl excommunicatus.Sedquid fi impedi 
mentum , quoderattemporecontradi ma-
trimonii fuit poftea remotum, extra de con-
fan.& affi. Quia circa. Refpon.íi remouetur 
per difpenfationetn papas, verba funt infpí-
cienda, ut uideatur an tollantimpedimentú 
ctiá quoad poenam prasteritanljan non ut fa-
ciattantum ualere matrimonium primo ca-
fu abfolutio alia non eft neceííaria, fecunda 
ííc.Si ueró remouetur impedimentum per có 
ftitutionem reuocatoriam, tune dic,vt fupra 
de immu.ec.c.quoniam. Pau.fuper pr<cdifto 
autem c. ídem Paulus dicit fíe, quód fi reuo-
catoría ultima vniuerfaliter, & dicitconíii-
tutionem quam reuocat fulminatoriam exeó 
municationís pro infefta haberi, tuncligati 
per illas non aegent abfolutione. Si autem tan 
tum reuocat fie ligati segent abíblutione.Gra 
dU}fcdicet4.velciteriori. Canónica fortius 
diuina,de refti.fpol.Literas.Matrimonialiter 
per hanc literam videtur quód coadus adeó 
trahendum non incurrathanc poenam, 8: de 
abfoluta coaftione cerfum eft . De conditio-
nali veró liccr tali quas cadete debuerat in có 
ftantem virum videcur ügari per c.facris,ex-
tradehis quae vi mccauía.fi.fed cum nonfit 
matrimonium deficiente confenfu desquita 
te videtur talis non ligar», faci t de fenten.ex-
com.Signifícauit.Ioan. And.Idem Pau.Con-
traherefecus fí fponfalia tantum contrahat, 
nifi fequatur copula, qux cum inducat prse-
fumptam uoluntatemmacrimoniij defpon. 
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c.Is qui inducet etiam poenam. Ratio prxdi-
fti eñjquia iftud cum fit poenale reftringen-
dura eft, vt fie verba non extendantur máxi-
me ad mínus deliftum,de reg.iur. impe.lib, 
é.Et negari non poteft quód aliud eít^matri-
monium aliud fponfaüa.Pau.&lo.An.Reli-
giofos, per prúfeífionem tacitam velexprgf-
íamreligioniápprobatg obligaros in genere 
vel infpecie,extrade reg.c.Non folum.lib.é. 
lo, An.& Pau.Et; monialeSi fed nonne de mo 
nialibus fatis^intelligebatur, fcilicet vbi im-
ponit poenam cum eis contrahentibus, tamc 
ex participatione ipfae ligentur eadem p§na. 
de fen.excom.Nuper.Refpon.licét moniaüs 
ex participationeeífetexcommumeata quati 
do concraheret cum fcientejnon tamen quan 
do contraheret cum ignorante,quia illenon 
ligaretur, vtergomonialisnullocafu euitet 
poenamjhocaddit,veldícquódtunepartici- . , 
paris cum cnminoío eft excommunicatus cú Partlci-
pardeipatpoft latam fententiam > vt in cap.fi Pa.ns crl 
concubiníEjde fen.excom.fedh^cnonpartici t"1110^  
pat poftjfed in aftu pro quo ligatur,ergo &c. S1'2^0 
vel dic quód licét participans in crimine cri- excolca 
minofo fit excommunicatus,non tamen par- íüs' 
ticipansin aítu iliOjP quo alter ligatur, alias 
fuperfíué adderetur hcec litera quae non di-
ftinguitan monialis contrahat cum feiente, 
vel ignorante cum ex parte eius non pofíit p-
tendi ignorantia^acitdefente.excom.Con-
tingit,ideft vbi participans in'adu pro quo al 
ter excommunicatus eft excomraunicari má 
datur.Pau.& dehoc vkimo pupilo babes fu 
pra in excoramunicationt.prima, Sacris3fci-
licetfubdiaconatu,& fupra.Pau.Contrahen-
tes,non repetit feienter, quia i n tali própria 
fadlo non cadit probabilis ignorantia in i l-
lis religiofís vel clericis, vbi uero probabilis 
effet ignorantia,vt ordinatoin facris in ame-
tia,veí dormitione,vel infra pubertaíem pu-
to quód non effet locus huic poeníc.loá. And» 
Et idem dicit quód in tali fenceotiá excom-
municationisper epifcopum poteft abíolui 
addens quód non fufficitfatisfaílioinhoc, 
niíi etiam fequatur abfolutio. 
^¡Excommmicatio contra, participantes feienter 
excommunicato nominatim in crimine 
^criminofi. Cap* j f . 
S I quis nominatim excommunicató feien terexcommunicat incrimine criminofo 
ei confílium impendendoauxilium vel fauo 
rera cum ratione damnati enminis videatur 
in eutn.delinquerequi damnauit, ab eo vel 
eius 
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ptus fupertore meriio delidi eritabfoludo re 
quireniia,& ita infra quaaiuis enim , Sc tutie 
noniudicíSjfed iuris íencencia excommuni-
cato cómunicans fie ligatus, quia cameii con 
ditor canonis eius abíblutionem ííbi fpeciá-
íicer non retinuit, eoipío uidetur conceflifle 
aliis faculcatemreíaxandi,&infra, nerum fí 
difíicileíltex aüqui iuftacaufa, ap ad ipfum 
excommunicacoremabfoluendusaccedatjcó 
c?dimusinduIgentian:j,vcprxftit3Íuxta for-
mam ecclefisecaucicíne,^ excpicatods man-
dato patebic , a fuo abfoluatur epifeopo uel 
Cófíliú propiofacerdote.lnn.^.de fent.éxcó.Nuper 
qñeri— confíliumnontenetur quis deconfiltOj nifi 
mínale ^e a''ter noa fa&urus, vel nifi fuiíTec 
confiliumfraudulentum,gIo.fed Pet.de An-
cha.dicit quod conclufio eft dodorumjg) i m 
pendensconíílium delinquenti in crimine 
pro quo eft excommun icatus incurrit excoi-
cationem fiue effet fadurus alias fine nonjq.a 
participat ¡n crimine. Abbas dicit hoccertum 
íi confilium datum, eft direfté ad crimenlqí 
excommunicationem inducir ,putaadcleri 
í a m verberandum^ non fíe fi darec cófilium 
infaiítopro quo excommunicatio non erat 
yel auxilium contra offendentem. Innocea, 
Auxiliuminíelligítur de direíbaparticipatio 
ne, fecus de indireda j vi fi quis excommu-
nicatus eft, quia facic guerramíontta eccle-
fíam vel clericumjpoftea ego illi guerram fa-
c i ó , tu contra me iuuas illum auxilium ei 
pfsebens,quia perhoc melius guerram faciet 
excommunicatus, tu non es excommunica-
tus,quianon hoc intendis . Fatetur etiatñ 
Hoft.q? dominus auxilium vafalii excommu 
mcati inuocare poteftpropter fidelitatis de-
bitum quod remanen. Innocctiam dicebat, 
quod licettibi contra inímicum tuum inuo-
care auxilium excommunicatipropter guer 
ram , ita cp fíbi etiam in fuá guerra auxilium 
prseftes quod taraen Hoft. reprxhendit. loa 
And.Fauorem inlaudationem faéli. Abbas• 
dicit.Fáuorem impendí facít. Abfolurio dicit 
hic glo.Taüsligatur fententiahominis nó ca 
nonis,fed Pet.de Anch. dicit quod dicutu do 
fto. quod ifta«ftfententk iuris, quíe tamen 
trahit executionem a fententia iudicisj fcili-
ceteum quis participatin crimine Criminofo 
proptér quod exeóicatus eftilleab homine. 
Eft tñ verú, vbi aliquis epsabfoluit a fnía 
iuris non ab ifta abfoluer, vt littera dicit, fed 
abfoluetur ab exc6icatione,vnde remanet có 
cluíio,q? participas criminofo Mn crimine in-
currir exeóicationé, fiue extra' territoriu ex-
coicantis fiueintra,fiuefunt fubditi fiuenó, 
quia iuris audoritaceligantur, St fi pronuil-
gans cóicaretjqaia nó fuá, fed iuris fnía ¡iga-
tur.glo.Obiedafacile tolluntur, quiatotum 
pperatur difpofifio iuris, quia fnía hoís exté 
ditur ad alies ex recolle&is fub eo hoc quod, 
eft.Idem dicic Inn.& lo.Andif.q) eft fnía ifta 
canonis.ConceiTiire vf, habetur illud pro re- Auáori 
gulaJnomtri fnía exeóicationis, lata a cano- tas ordi 
ne,quia pócordinarius abfoluere, niiiperpa nariL 
páfuericabfolucio referuata,in aliisáñc fen-
tentiís fecus,& per hoc inferas,^ fi pót a qua 
libet fnía canonis gñalicer lata potius poterit 
abfoiuere a fníaexcóicationis lata per coníli-
tutioné íynodálem fpecialem.Vnde fi fubdi-
ti epi Bonon.incurranc fníam exeóicationis 
perconftitutionéepiMudnenfis veniens Bo 
noniá poterit abfolui a Bonon,Io.de Lig.Ex-
cipittñPec.deAnch.abhac regula cafum fu 
pradiétú.Si difficile. Refp. ppnimiam diíhti 
tiam vel periculú mortis.Io. Ari. & Pet.de Ara 
cha.Caucionem iuramenti.ío.And. 
^¡[EXcommítmcapio tontra jfadentes uel mandan' 
tes aliqttem interfici per ajpujims. 
Cap. ¡ 6 , i 
STatuimus vt quicunque princeps praela-cus feu quaeuis alia ecdefíaftica fecularif-
ué perfona quempiá Chriftianorum per prae 
diétos aflaffinos interfici fecerit vel mádaue . 
ritquanq mors ex hocforfitá non fequatur 
aut eos receptauerit vel defenderit vel oceul 
taüferitjexcóicationis fníam, &depofítionisa 
dignitate,ordine,honore,officio,& beneficio 
incurrantipfofado.Inn.4.dehomi.c.pro hu 
mani.lib.6.Pr3elatus étepifcopus Decretaiis. 
n.quia periculofum,defent.excó.non eximic 
eos a fnía exeóicationis, lo. And. Aílaííinos, 
hoc eft peffimum génus hominú, & pñc dici 
a feindo fcindis,quiaabfcindútaíam de cor-
poreiuxta velle,& mandatum dñi fui cuiuf-
libet Chriftiani, &cum deifiis fimpüciterex 
primar ad alios homicidas non extendetur , 
quod ifto.c.contineturin hispoenís. dift.zf. v 
qualis.Archi.Maiidauerit^fi mandauit, ergo 
cogitatio non ftetit in finibus fuis, & non mi 
rum fipunirur alias fecus.de poe.dift.i. cogi-
tatíonis, & puto quod etiam fi reuocaueric 
mandatum re integra quod nihilominusin-
currat poenam cum ex folo mandato iá prius 
Hgatus e(rerj& ad hoc facit quod fequitur fta 
tim.Io.And. Receptauerit patenter,ut difFe-
rat a fequenti,f.occultauerir,& ifti receptato 
res tanquá aggreflbres tenentur. C . de hisq, 
latro.occul.lib.r.Sc i.Arch.Excómunicamus 
TertiaPars. K K K ex 
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ex quopapaííbi nonreferuat abrolutionem,; 
credo quod ordinarias pcflitabfoluere, de 
fent.escommun,nup«r. loa. An. Er np.qüod 
AíTafíi- furarna Pifanaíícdicitur. Afiaflini fuerunt 
ni qui & forte adhuc funt quídam infideles qui ex 
funt. quibufdam Palíis opinioHÍbus,quibus fuerút 
enutriti de facili mittebantur adoccidendíi 
quoícuncjue ChriíHánorum noncurantesli 
obhococcidendi éíTent i ít i , contra quorum 
peftem ñatuitlnnoc.^iftam decreealem. 
^¡[Excommmicatio contraprocttranter) qmd con-
[ermtores fe intramittant de alijs ^mm 
mctnifeñis iniurijsfiienter. ^ 
Ca}. 37.. 
Ecernimuss- vt fi conferuatores dealiis 
quám demanifeftis iniuriis &jvioIen>-
tiis fcienter fe intromiferinr ífeü ad alia 
quaeiudicialem indaginem ^xigunt fuam ex 
tenderint ppteftatemjeoipfoper vnum annú 
ab officio fint fufpenfíjpars vero quic hoc fie-
íi procurabit excommunicationis fententiá 
incurrat, a qua non pofíit abfolui nifi ei qué 
íícfatigauit, indebite primo fatisfaciatinte-
graliter de expeníideoífic.délég.lib.6.Hacj<;6 
áitutione. Scienter. Si ignorantia eflet iüns 
vel crafla vel aSeftara, ídem eflet de reg.iur. 
%norantia.Indaginem, ideft,inquifítionem, 
officio & a beneficio j quod eft eius fequela. 
5rx. diftin. Prjeter hxc fufpenfi. ecce quintum 
ípecialein conferuatorequod non eft in de-
legato, quiadato quod delegatus intromit-
tac fe de eo quocí non eít fue iurifdidionis no 
propter hoc locum haber pcena;quia non in-
uenitur exprasffain eo.Ioa.And.|Deexpeníis 
ad idem,de immu.eccle.c. Quoniam in fi.lib. 
4dicit Pet.deAnch.quod conferuator eftiu 
dex datus ad tuendum aliquos contra maní 
feftas iniuriasomnes vel certas iudieiali vfés 
indagine^ dicirlo.An.quod folus papa po-
teft daréhos conferuatores. Ipforam aurem 
conferuatorumiurifdiftíoj& poteftas depen 
det a forma licerarum & latior forma eft ad-
iunfta poft conftítutionem . Statuimus de 
Gffi.& po.iu.dde.lib.6'.& eonfli.fi.Attendatur 
ergo tenorliterarumj íícut & pTiuilegiorum; 
Item fecundum Per. 'de Añch. tales-poíTunt 
excommunicare pro huiufmodi notoriis-, 
Qui e£- Item no. cp conferuatores eíTe non poflunt, 
fe pof- nifi fint epifcopi & eorum fuperiores abbatcs 
funt co vel qui in cathedralibus ecdefiís vel collegia 
feruato tis obtinent perfonatus vel dignitates,nec ali 
res. quis goteft eíTe cojnfeíimor fui conferuato* 
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ris,necaíiquispotett habere conferuatbrem 
eum qui eli fub eius iurifdidione feu domi-
nio vel attnfíu ecclefiaílico vel remporali , 
exceptis regibus& regnjs, deoffic.deleg.c. 
Hac conílitutione, lib d.Item tales conferua 
tores non poíTunt committere vices feas ex-
ceptiíseiaitatibus,& fententiarum denuncia 
tionibus,nifi ahud eis per litterss committe-
retur, &tunc comminerepoíluntinfíaioca 
in quibus fuerint deput3tiJ& pcrfonis fupra-
diáis.Item non poffun t procederé contra ali-
quos extra ciuitatem vel dieecefim,in quibus 
fuerint deputa ti, nec poííint aliquos citare vi 
tra vnam dietam afine illerum dioecefím,de 
oftic.deleg.c.HacCGnftitutione.lib.<?.^íIteitt 
íi conferuatoresintromittunt fe de aliis quá 
de manifertisiniurm nofolum incurrat p£-
nam fufpenfionisfvt difíumeíl,^ fed eiiata 
ipfiproceírusnon valent, quiaexceduntfi-
nes man dati,extra de refcrip.Cum diie£ta,8c 
fiGitauitaliquem iniuriatorem tanquam pro 
notoria ofFenfa, & eum ob contumaciam ex-
cóicauit.Si conftatClicét iniuria fít fadajná 
fuifle manifeftam non eft excommunicatus 
fecundumInn.^Item expirat ofhcium con-
íeruatom morteconcedentis quead negocia 
incGepta,& hoc nifi aüud exprimeretur in lit-
wris eius, vt in d»c. Item fcieñdum fecundí» 
Itjni^ücét conferuatores non habeant iudi-
ciálem indagtné in notoriis,tamen benepnc». 
quia omnia illa fine quibus eorum iurifdi-
ftio nonpofíec explican inteiliguntur eiseB-
fe comñufla, vndepoflunt citare & contnma' 
ees punire.de offedele.c.De caufis.Item fí ma-
lefici'um eft notorium aliis& noiudicijopor-
ret cpfuper hocquasrat probationes & cogar 
teftes.a.q.i.Inprimis. Itemquiainnotoriis' 
eft aliquis ordo iudiGiarius-neceflrárius. Itenv 
fireu&confícetur faftum & dicat,¡gp vfuseífe 
iure fu©, tn hoccafu admiccet probationem ». 
aliás.n.no poflet impíere lurifdidionem fibi-
commiííam.Similiter oportet, ^ procedat ad 
inquiíitionem qñ faftum eft notorium: fed 
nefckur quis fecerit.Item ad repellendáiniu-
riam poteft inuocate brachium fceulare ficut 
aliiiudices.ítemfireusqui fuerat condem-
natus & excoicatus cópareat infra annu,& di 
cat fe velle fatisfacere cognofeet conferuator 
de quantitate damni. Haec Inno. Item fí reüs 
negatrnalefiemm & ador velit probare efle 
notorium coriferaator cognofcetjaliás inuti-
le eflet fuu officiú, quiaquilibet poflet nega-
re.Similiter fi reus fatetur nialeficifi, fed di-
cit non efle notorifi, quiaper eius confeflio^ 
aé fedum eíinotorium de coha.cler. Veftra.' 
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vcl prceiudicium habitantium aude^nt ho-^Ibícotitrntimcatio conttü doEfores quiadnihtmt 
ad leEfimes legum rdigiofos fine habitH, 
ueladphy/icarttjdéfiifti'etHá-
mm. Ca¡>. 58. 
D; .Oítoiesfiue magiítri qui rellgiofos ha 'bitufuodimiffoieges vel phyficam au 
dientesjfciencer docereaacinfchplís fuis p 
fumpferint reciñere fimiiiíoipfo ííntfenté-
tiainnodati,veI cier.vel mon.ftatutum.libro 
fexto.Dimíffoquid (1 ñon dimirent habi-
tum^dicitur quod tuncnon íint excommu-
nicati dodoresjquiahsecpasnanon eíi am-
jUiandaide regu.iur.in pgnis.Diccontra, g,a 
communicat in cíimine,& líeeadem& non 
rainori excommunicatione ligatur, extra eo 
dem,ííconcubins.;EtinhocpotefÍ:dici ueni 
repotiusaddeclarationem veteris iurís quá 
nouirafum ponere.Ioan.And. Scieneer vbi 
¿neíderet in habicu non habere locum igno-
ratttia,fed ubi incideret fíne habitUjtunc pro 
babiiiter poterit ignorare.Ioan. And.Retine 
Nota ca re noca 0fficium dodo.fcholaremde fchólis 
/• expellere,& per id quod dicit retiñere, dicas 
U * quod licét doftor.fcíat monachum domum 
habereiuxtafcholasledoris in domo pro-
priaaudirecxcoratnunicatusnou eft quod 
dixúinFra deregul.iur.Iocupletari. Quid íí 
talisínonachus non vult exire fcholas videt 
per hanc litteram quod licét inde poflfit ex 
pelli,ad hoc de fenten.excomníiun.c. ueniés. 
Et hoc maximeíí vera eflet opin.quodexc© 
.munícatus non^auderet priuilegio eauonis 
quod non «íiuecum fecundumíoannem,& 
Bernar.qui not. ly.qusftíonequarta , fiquis 
deinceps . Quidíí non potelt expelh exeat 
dodor fcholas ad inflar eius, quod dicimus 
cura excomrmmicatus intrat ecelefiam, ut 
no.ia.qusft.j.ficut Apoftoli.Ioan. AncLSi-
militer quia communicant in crimine^utd 
xijSc quiaconditorcanonis fibi non refer-
uat abfolutionem aliis indulíííTe uidetur, fa-
cit quod not.rupra eodem.fuper fpecu!a.Io-
ann.And. 
mCQntrantágiftros &fcholares Bonon. conducen 
tes hof^itia irrequijitis inyudim* 
Ca. 39. 
COnftitutionem fadam ab epifcopo Por u^enfi apo. fedelegato, & a pnedifto 
Tulculano poítmodumconfírmatam^videli 
cetut nullus magiíiroru fiue kholarium fu 
perconducendis aliorii hpfpiiiis inlaeíioné 
fpiíemconuenire,ni(íprius confliterh ¡tem-
pusconduaionis elapfuin vel inquilim in 
hoc fuutíi fauoremprseñauerínc & confen*» 
fum cumidemPortuenfís fub excommuni 
catione hoc prohibUerit>& alirer fub p^na a-
nathematicis ídem decreuifobferuádum ra 
tum eíredecernimusjideíliaudorítate apof. 
confirmamus.Statuentesvt ate frater epi-
feope & tuo quolibet fucceflbre hoc ííngulis 
annis in communi audientia magiArorum, 
& fcholarium recitetur.Cle.j.de loc.& con-
duc.c.ex rercripto.Conftítutionem3& fíe no 
ta g> íegatus in f^ua prouinckfot'eftconftittt 
tionem facere,etiam fub perpetuo anathema 
te.de ofF.lega c.fi.Coníirmatam, ideft, appm 
;batam}& innouatam,quia folus fuperior c^ 
fírmat.de ofEiega.ftudi^ifti.Scholarium, foli 
ergo magiftri & fcholares prohibentur con-
ducere hofpitia aliorum fcholarium, íed alii 
non prohibentur conducerchofpicia fchola 
riumpropter potentiores conftitutio ifta e-
manauit.Etper.hanclitteram uideturquod c ' f 
feriptores qui non funt fcholares, fed vxora Cri^ 9 
tinon ebliganturhacconftitutione cum de y S ^ 
illisnon fíat mentio.Laudu.dkit hanc psná 13'S*51, 
extendí ad eos qui gaudec priuilegío fchola 
ftico largé fumptoícholarium uocabulo, 8c 
gratia fcholarium ibi funt dummodo ibi no 
fint meíecrices.Necobiicias cp pxna non de 
bet-extendi,quia p^n^ queque hodie amplí 
antur.ar.ad hoc de uer. fig.cum in parcibus. 
laud.& cum eo concor.Inno. fed non credo 
quod ad feriptores uxoratos extendatur hgc 
confíitutio,licéc íin, popter fcholares. Eade 
enim ratione extendereturad chartarios,8c 
raforeschartarum.Bernar.Gonuenire, ideft, 
alloqui uel de habitationetradafegl. intér-
li.Sub excommunicatione iam lata glofa. in 
terH.Ecnot.qupd ínno.Go£& Abb.Sc Pe.de 
Perufíojdicunt quod ifta eftíonftiturio & ex 
communkatío ett Iocalis,& habet folum lo 
cumBonoHÍ3s,& hoc etiam magis placee lo 
And.Ied Hoft.dicíteíTegeneralera. Nam qa. , 
fauorabilís eft,ídeó dicitex caufa extenden-
da,fedcommuniter non tenetur opi. eius. 
^ÉPicomtnmicatio cmtra mktentes firipturam 
4tel nuncium jecrete alicui cardina-
Imm dumfit in conclam pro 
eleBtone papce. 
caf. 40. 
N VIH fas fit ipííus Cardinalibusvfeporri alicui nuncium mittere uel feripturam 
K K K z qui 
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' qui vero contrafecericfcripturá mittédo uel 
nunciú aut cum aiiquo ipfonij fecrete loqué 
dojtpfo fado fententiam excomraunicatio-
nis incurrat. Greg, 10. extra deelec. c vbí 
pcriculum lib.íí.Cardinalibus fcilicet indu 
íísm couclauiproeleítione fíenda furami 
pontificisjfecreté loquendo nifíqui de uo-> 
luntate omnium cardinaliumin ibi praefen-
taatiumpro his tantum quse ad eledionis; 
inftantiam negocium pettinetvocaretur3ut 
fuprain tex.íi<-ut puta aduocati3 iurifperiti,; 
uel religiofiyuél tabelliones. Incurrat cano-
nem latre fententí^,fed ordinarius abfolue-
repoterit exquo papa .fibi non referuauit.. 
loan. And., 
^E.xcot)7n3mtcat:!o contra dóminos offidales 




P RíCterea alíquid adiiciendo íancimus: utdominus.alijq,. reftores & officiales 
ciuitatisiliiusinqua Roma, pontifí.eleñio 
fueritcelebrádaaudóritatenüñra & eiufdé 
ápprobatíoneconcilíi poteftate fíbi tradita-
prsmifla omnta & fíngulapleneacinuiola-
biliter,& fine, fraude & dolo aliquo faeiant 
obferuare nec cardinales ultra quam per-
niittituraríílareprxfuroanr. Super hís aute; 
taliter obferuandis íiatim auditO: fummi po 
tificis obitu cqram clero& populo vniueríb-
ipfius ciuitaíisad hocfpeciaHíer conuocan-
dís prseftent corporaliter iuramétum, quod 
íí pr^mifla diligenter obferuauerinc, aue 
fraudem in eis círca ea coraraiferinn, cu-
lufcunque fim pr3eminentiaeJ:eóditíoBÍSiaut; 
tíatos. omní ccírance priuilegioj eoipfo fen-
tentiam excommunicationis meurrant, Se 
perpetuo finí infames ex tra de elect. Vbi pe-
riculiun:l3br..(í.Ce!ebran,da , fécundúm di-
ftinílionem fupetiüs fáfiiam lo. Ancir.iPrae-
fumant jquia rime eífent excommunicati,, 
fiifüt Sí in fe defendendo modum excedens, 
qiioddiCiUt fupra. derefti., fpo.. Olim . Et; 
not.cafum in quo.laicus.audoi-itatecanonís, 
poteñaténi habet in clericum-contra, illuct 
16 diftfn.Benequidem Ic. Andr. praemifía. 
fcilicet qug diéla funt fupra de indufíone: 
fiendacíirdinaiium in condaui & admini-
íiratione.neceflariorum.cum certa regula 8í. 
ciodo quiponiturin.textu, ipíius capituli.. 
^[Excommmicatío contra.Beghims & "Be^nt» 
dos & afiummtes mtamfraticelloYum 
& ejsfauentes.£ap. 42. 
SAcra Romana ac vniuerfalis ecclefía cuí fauente dominoClicetimmeritiJ prxííde 
musjficut religiofa & pia loca benigno fauó 
re profequit, fie fuperíli tiofos conatus infol é 
tiu hoium detéftaturjvidelicetne fub ouina 
'pellegregédñi cü truculéta lupi rapaces in-
uadátjfubpiétatis. imagine uifeus herética: 
prauitaci&obrepat,& fubprxtextu cóuerfa-
tionis angelice ícautis métib.malignus fpús 
¡lludat.Cuíus reigfa facris canonibuseft in 
terdiáüne. ali^s nouú ordiné vei religióné 
¡nuenrat, vel habitu nouae religionis aflumat 
fed quicunq,, ad religiGné venireúolueritin 
grediatur vna de religioníb. approbatis. No 
nullitñ prophang multitndinis viriq; vulga 
rJterFraticelli feu fratres depaupef vicajaut. 
Bizochiaut Beghini, autaliis noíbus nun-
cupant in p artibus ltalig,necnon in Ínfula 
Sicüiaí comftatuprouinci^Narbon.& Thó-
lofana» ciuitatibus& prouinci'^aiiifq, diuer 
íis cítramarinisJ& vltramarinis partibus co-
rra dtóos cañones habi cum nouse religionis. 
aírumere>& congregationes& conuenticuia 
face.rej& íüperiures libiipfiseligere quos mt 
niftrosjcuftodesjfeu guardianes aut nomin* 
bus aliisappellárpluriraos ad eorum fedanl 
recipere,,loGa écde nouo conftruere feu con* 
ftru<flarecípere,.inquib. habitant in corau-
n í publice médicátes quafí eorú fedla eccle-
íía foretjSi: vna de religioníb. p fe approba-
ús temeritate damnabili pfumpfefuat& p-
fumut et ínceüanter,& ut ipforü error veri-
tas &impietasreÍ!gioreputet, plurimi eorú. 
regulam fratrura minorum qua fanélus Frá-
cifeus inñmiic fe profiteri & ad literam fe có 
femareconfinguntquamquam in obedien-
tiageneralis, vel prouincialium miniftrorú 
ipfius ordinis.norrorenturjpraetendétes fe a 
fanñañ-nemoria? Cseleíli.papa 4.pra:d.nottro 
htnói ftatus feu vit^priuilegium babuifleg» 
tñ etíáh oílenderent nó ualeret^cíí bonje me 
moriaeBünifa.papaS.praed.noííro, ex certis 
eaufisratiónabilíbus bmnia abipfoC^Ieftí.. 
prxdnoftroconcsííajquse^ ipfum Bonifa. 
nócótingeretapprobaii vinbus pfnitusua-
cuauerit di¿iumq5.vitapriuilegiu nó inue-
niatur p eundéBoniíiiapprobaui. Quídam 
aüt eoru.diftú habitú & uiuédiritum a qui-
bufdam epifeopss feueorum fupetioribus 
vel aliarum ecelefíarura prselatis concederé 
licuit contra formam concilii general is. Nó, 
nulll 
e k m t i 11. DÉ BXCÓMM VNICAÍTÍONE. 
Nulli etiam ex ipfis aflerentes fe efle de ter-
tió ordine beati Francifci poenítentia: cum vo 
to prsdidum ftatum & ritum eorum fub ve-
lamine talis nominis fatagunt palliare» cum 
tamen in regula ipfius tertii ordinis talis vi-
uendí ritus nullatenus íit conceífus, & quia 
in eorum baratrum faciliter ruunc qui cón-
ceptus proprios patrum diífinitionibus an-
teponunt,ipfoíumquam plurimijficutfide 
digfta relatione percepimu5, a veritate catho 
Hese fidei deuiantes facramenta cccleíiaftica 
défpiciunt ac errores alios ftudent mulíipli-
citerfemínape. Cum itaqueatalium dam-
nanda terácritasin eiutdém fidei detrimen-
túm fidelium fcandalum prajfati minoris, & 
aliorum ordinum opprobrium ,& iñ fuarum 
& aliorum multorum animarum perniciem 
redundare noícatür. Hos fe¿hm ritum & 
ftatum huiufmodi non obítantibus prjemif-
fis eorum excuíatioftibusquas friuolas repu-
tamus, & quicquid per eos commmuniter 
Vel diuifím íub regionibus conuentüs colle-
giifeu congregationis nomine yel colore at-
tentatum extitit uel exiftit de fratrum nóñto 
rum coníílio audoritate apoilolica nullius 
fuiíTe vel efle decernimus fírmitatis, & quate 
nusdefadoproceíícruntydeconfilio &audo 
rítate praemiflarcuocamus omninoaeperpe-
tuaeprohíbidoni fubiieimus, & ab eedefia 
Dei penitusabolemns eifdem perfonis s Sí 
aliis quibufeunque fub poena excommunica" 
tionis quam ineasfi fecus feecrint incurrere 
volumus ipfo faftojinungentes exprjefsé nofl 
ftatum fine feftam & ritum huiufmodi ab ip 
fisaflamptum fedetur víterius, vel ipfum de 
nouo aflumerequqquo modo príefumati Epi 
ícopos quoque & eorum füperiores,& etiam 
aliospraelatos qüorcunque qui prsedidís per 
fonis vel aliis ritum uiuendi, & habitum fu-
pradidos praeter fpecialemap. fe. audonta-^ 
tem deinceps conceíTerintj príedidaeexcom-f 
^ municationiiure decernimus fubiaccre. D i -
gnum eft enim adulterinas plátationes quas 
non patercoeleftis, fed humanae temeritatis 
audaciapiantat apoftolici culminis cenfura 
diuellat,necpatiaturin agro Dominico per 
uerfx congregationis vepres excrefeere cui 
proprium eft diuína opitulante gratia virtu-
tes ferere ácuitiaradicicus extirpare. Nulli, 
ergo&c.datum AuinioniCal.lanuariían-
sio 2.Io'2,i.Franc.deZab.in ele.dum dequi-
burdam^de reli. do.allegat iftam extrauagan-
íem,& etiam Pau.dicéntcs quod hic reproba 
tur ñatus quorundam qui vulgariter appel-
ianturfraticclli fea fratres depaupereuita, 
M 3 
aucBizochi,autBegu inifeuálnsnomínibus 
aírumentium nouae religiórtis habitum íupec 
ñores fíbi eligentium congregationis & con-
uenticula facientium,non obftante quod or-
dinem feu inftitutionem ordinis a certis di-
cánturepifeopis hábuiflecum talis viuendi 
modus nullatenus fit conceflusjper hoc dicit 
Pau.qúod ibi etiam reprobaturftatusBegüi-
nalis,quia uidetur quxdam noua religio pra: 
teraudoritatem fe.ap. inftituta. Et hoc in-
fert quod etiam fi renunciarent propriis non 
exhoccruntapprobata» necreligiofae,exquo 
non habent regulam a fe. ap. approbatam eo. 
titu.lib.éV Dicit etiam idem Fran.quod in do 
mo fuá poffunt mulieres agentes poeoiten-
liam vtí habttu quo üoluerinc, per hoc enim 
quod vtuntur habitu etiam fímiíi ad Be-
guinas non funt Begüíníe, ex qüo non con-
gregantur cum eis vnde non eft periculum 
aliquod hoc caíu. 
t^Excortrnumcatlo contra jumentes dignitatem 
fenatoris Uel aliud régimen uerbis fine 
Ucentiapapae. Cap. 45. * 
•V^T^IIus ímperátor leu RexHomanoru 
4 ^ velalius Imperator,Réx princeps,Mac 
chio Dux,í:omesjáut baro,qui alterius 
hotabilis potentiaéjpráíeminentise feu poteíla 
tis & excellentiae feu digriitatis exiftat. Fratec 
filius uel nepos eorum ad témpus uel in per-
petuum feu quiüis aüus ultra annuale fpa-
ciuM quouis modo colore uel caufa per fe 
vel peraliam perfonam quomodolibet fub-
mittendam in fenatoré capitaneu, patritium 
aut redoré, vel ad eiufdé vrbis régimen feu 
officiú nominetur eligat, feu alias ét aflümat 
abfqí licentia fe.ap. fpeciali ipfius fedis lite^ 
rasconcéííionéliceníiae hmoi fpecialiterex-
primentes, q? fi fecus fadú fuerit nominatio-
nemelédioné & aíTumptioné hmoi decerni 
mus effe nullas.Verumetianominatijeledi, 
& airump.ti,fi hmoi nominationi, elédioni, 
Síaflumptioni cofenferinr,aut de feipfis quo 
modolibet;intromiferint intédentes & obe-
dientes cifdé, & in hoc dantes ipfis nomina-
toribus eledóribus & aflumptoribus, aut ño 
minads eledís uel aflumptis áüxiliú uel fa-
uorem püblice uel oceulté, cuiufeunquecon 
ditionis extiterintjipfo fado fententiam ex-
cómunicatiohis incurrant,& infra.Contem-
ptpres quoq; feu uialatores alicuius pmiflb-
rum ab hmói exeóicationis fnía.prajterqin 
mords articulo abfolui nó pñt nifi p Roma-
nú pontífice uel de ipfius pctitalnia,& obcé-
TerdaPars. K K K ^ ta 
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ta fpecíali non obfíantibus priuilegiis, &C. de 
cle&io.Gap.Fundamenta. 
- IftExeommmtcdtio contra mfedtentes mjitapo-i 
ves monialiumm officio eorum f o fí moni' 
tiénemtamert* caj). 44.-./ 
SI quí viíítacorcsmonialíum ¡píos in prae-miílisimpedirépr£efunipferint,feu in ali-^ 
quo prsmiflbruni nifi admoniti reíipifcant 
jpfo fado excommunicadonís fententias fe 
Bóuerint incurfuros j priuiIegi¡siftatutisJ& 
confuetudinibus q-uibuslibet in contrarium 
inualituris extra defta.mon. Attendentes, ia 
cle.Vifitatores. De uifitatoribus loqüitur ma 
Bialium qui debéc fingulisannis uifitare mo 
nañeria, ka quodordinarii debent vifítare 
monafteria nort exempta, &exemptae«am 
illa qux non recognofcunt fupenorem nifi 
papam.Monaíteria vero exempca j'quce ficili-
cer funtordinum exemptorum, vt Camal-
éulen. Ciltercien. Garthufíen.mendicantiú 
habent yilítare prxlati earumqui in yifita-
tionehuiufmodi! (kbMit inquir.ere& videre 
de veílitu ne fit vanitas in eisjde claufura}de 
eontinentia & huiufmodi, & compellere eas 
ad religíonem fecundam remediis oportu-
ais quod totura poteft trahi ex ipfo tex. de-
«ré.ipfos ocdinario& vifitantes audorítate api 
vel propna uel fuperioris ipforum mcnafte-
riorum loamAnd Jmpedire per hanc liferam 
puto quod neceíTefitimpedimentumpraece-
dere & admoaitienem fequi ád hoc, vt fit lo 
cus huk poenasyhoc díco, quia vidipradatos 
fcribentes monialibus quod parent lecerta 
ta diead recipiendum vifitationem iplbru , 
& in eifdem literis faciunt admonitionem 
cjuod nullus impediati talis enim monitio fie 
»ideber,vt defillantab íliato impedimento, 
vtlocusfít huicpeeniE, facit quodfcripfide 
¿onceff.praeben.c.Gura noftns. glo.a.Sed nú-
quid íliato impedimento fiet monkionomi-
naíim,an fufficiae generalis pro & contra,fa.-
ci t de uita & hone.de.ci * loan. An d. ipfo fa-
fío..Eft ergo iftx cafus quo fufíicit monitio, 
& abfoluet ordinarius^ ex quo papa non refer 
uat, loan. And. x 
^ExcammmicAtio contra fihgentes cajum fratt' 
dulentsr qUo mdex mhtat uel uadat 
.. pro tefíimonio ad mtflie-
rem. Cap. 4?. 
Q Vi fingí; fraudulenter aliqucm caíum per quem aliquis iudexmittitad ali* 
quam mulierem pro teftímonío velipfeili 
dex'fraudulenter vadeos excommunicatus 
eft extra de iudi.Mulieres lib.5. 
f^Excommunicatio contra fe inger entes adojfi- ' 
ciandum homines alferius lingua: i r - '. i 
recjuifíto dtcecefam. 
Cap* 46* > 
Vandoque vnaemitas vel dioecefisha 
betpopulQsdiuerfarum linguarura ha 
benTés fub vna fide varios rkus& modos, tuc 
pontífex loci fi vrgens neceflítas fuerít pr^fu-
lem nationibus illis conformem, qui diurna 
illis officia celebtet, & ecciefiaftica facramé-
ta miniftret, inftruendo eos uerbo pariter & 
exemplo fibi uicarium in praedidis conftitue 
te poteft qui fibi per omnia fíe obediehs & fu 
biedisjfí quisautem fealiter ingerir eft ipfo 
i ure ex com m un i ca tus, de ofSc. iudi.ord.cap. 
Quoniam m plerifque* 
< ^Contra ahfolutos aB excomntmicatis ih artt' 
culo neceffit.xtis,jij¡>oñeacunipofíunt non 
fe prttfmant et qui ordiñarle 
debeát ahfoluere. 
Cap. 47 . 
EOs qui a fententiá canonís uel homínia cum adillura a quo alias de iure fuerais 
abloluendi nequeünt propter imminenterat 
monis articututn , aut aliud impedimen-
tum legitimum pro abfolutionis beneficio 
habere recurfum ab alio abfoluantur, fic cef-
fante portea periculo impedimento huiuf-
modi fé i l l i a qno his cefl'antibus abfol-
ui debeant , quam cito coramodé pbte-
runt contempferint prsfentáre mandatutn 
ipfíus fuper illis pro quibus excomm única-
t i eranthumiliter recepturi & fatisfaduri , 
prour iuftitia fuadebit. Decernimus, nefic 
cenfurae illudánt ecckfiafticíe, eandemfen-
tentiam reincidereípfoiure,de fentent.ex-
commun.ca.eos libro íexto. Idem ftatpimus 
de his quibus cum a fe. ap. uel legatis ipfíus 
abfolutionisbeneficiura a quibufuis fentea^ 
tiis confequuntur iniungitur, vtordinario-í 
tum fuorum , vel aliorúm quorumlibet fu-
feptuti poenítentiam ab ciídem íe coftfpe-
dibus reprasfentent, & paffis inturiam j feu 
his quibus propter hoc óbligati exiftütit fa-
tisfadionem exhibeant competenteni , fi 
hoc cumprimum commodé poterunt, nort 
«uraueriotadimplere^vbiíupra canonís , h i & 
loan. 
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fas excommunicationisquos trahic. ex l ib . 
iexto.Quiomries fuprapoíui func exceptis 
duobus qui infra ponuntur,& exceptis quat 
Íuor,fcilicetfententiam feu excommuni-
catiooem illam quse eft contra Fgdencum 
ímperatorenijde fentét.re iudi.Ad Apoíio-
Jicae3& lila quae eft derelíg.do. cap.pntnoJ& 
duas qugponuntur incap.primo de fcbifnva 
& funt contra lacobum & Petr. de columna 
.Cardinales}& contra tenentes eos pro cardi 
.nalibus,& fouétes fchifma indudum per etís 
quac quattuor fentcntis ideó non funt poff-
tíE,quia non videbaturexpédiens vel utilé. 
Pet.de Anchar.fuperiftos.c. eos píura not^-
biliaponiCj&omiíro primo fubdit. ^[Secun 
do.notaquodquandoque quis non poteft 
abfolui ab eoaquodeiurefueracabfoluen • 
dus,fed quis eft illecui dciurehoccompetic 
dic quod a fententia canonis ille abíokiit cui 
canon referuauit, alias ideft ü Hemmi refer-
uauit abfoluitordinariüs.Si vero eft fenten 
tia hominisjillequiprotulit debet abfoluc-
»e>fed.ine¡us defeduuel negligetia fi eft de 
iegatus aditur delegans íí ordinarius'aditur 
fuperior,hgc probantur,de offi.delega.Prii-
denciam,& deoffi.ordi. A d reprimendana. 
f[Nota tertio quod propter iuftum impedí 
m étum poteft quis abfolui ab alio quam ab 
eo a quo deiurefueratabfolüendus. I m mi-
nes autem periculum mortis dicitur iuftum 
impedimentam 8¿ fi immineataliter quam 
per infirmitatem puta timet hoftera capita-
lemjvel ^ft obfeífus, vel eft in manibus praj-
doms Vel tyrannijvel nauigaturuseftpericu 
lofa nauigia^vel patitur naufragium,uel tu-
tus eft per locapericulofa.fF.de° donat. caufa 
niort.l.tértia.Iftos &alios cafus, uide ex eo* 
demjquod de bis. H x c Pet.Inno. v ero fuper 
c.quamuisjde fent.excom.declara quofdam 
cafus ¡n quibus abfoluendus per fedem Apo 
fiolicamregulariterpro uiolenta manuum 
iniedioneabfolui poteft in praedidis cafibus 
citra fede Apoftolicam talitér autem abfo-
lutus teneturceíTante dido cafu fe prasfenta 
tcfedi Apoftol.Primus eft fi incidat in infir 
mitatem,etiam exqua non itnminet perica 
lum mortisjUt podagra vei quartana febris. 
Secundus inimicitia qusetimeat in uia.Ter-
tius inopia ut fiita paupeceft quod non pof 
fithabereexpenfas .itineris,nani non eft fibi 
prxcipiendura ut mendicet. Quartus feni 
Jis^tas feu membrorum deftitutionibus i m 
peditusjfi enim fenefcit licéc fortis uideatur 
*drubeundumlaborem,tamen quia peiicu 
cul.Ray.eciam dick in ftmi.quod de bis que 
magnaepoceñtiae fum ita deircati uel debiü-
tatiquod laborera eundiad curia nequeúc 
fuftinere papa eft eonfulendus intimatisfí 
bi circúftantjisfadí, & .pfonae&iuxta ipfius 
fconfiiiumeft agenduro,dicit ibi Guil . quod 
hoc eft intd!igendum,qijandonequeunt iré 
de faciti,quod ad atbiirium boni viri e't re-
ferendumjfiautern omnino non poteft pa-
pa non requiíko poííunc abfolui, fíe notauk 
Alanus in capic.muíieres.Et quserit hic Pet. 
de Ancha.utrum ira abrGlutio quse fierí po-
teft propter iuftum impedimenrum ab aüo 
quam abeoquidebetjhabeat locumín ex-
communicatis alia ratione quam pro inie-
dionemanuum,&Innnc.qüidem dicit qcF 
habet locum folum ¡n excommnnicatispro 
manuum iniedione,íed fi alias fít excom^ 
municatusaiudicevelaiure, licét abfóiut 
poffit in mortis artiGülo:argu. fupra eod. A 
nobis.a.cum in cafibus qui poauñtur fuper 
cap.quamuis,de quibus didumeft nóbabee 
locumjfed tátum ab excotnmunicatore, vel 
alioadquemfpedatabfoluendifunt, & i t a 
notat,& ipfum allegatIoann.And.in noue!. 
i n c.quamuis.Sed hoc dicit idem loan.quod 
iftae tex.facit contra iftam opinión, dum di 
citabalioabfoluantur, & fuprain princ.ca. 
huius generaliter dixit ab homine vel a iu-i 
re,8i: fie de aliaexcommunicationequam i l 
la qu^ pro manuum iniedione infügiturjlo-
cum habetifta abfolut/o ab alio propter iu -
ftum impedimentumproueniens ex multis 
caufis,vtinc.eanqfcitur.c.quamuis,(& ea.de: 
hisv<[f Nota quarto epabíblutusab excommü 
nicátione ex ca ufa ab alio quam ab eo a quo 
debuifTet ceíTáote caufa illa tenetur faceré id 
^dquod tenebatur, fcilicet compárete cora 
fuoiudice.Etaduertead quem finem debet 
comparerejaáhunc fcilicet vt mandaturn fu 
fcipiatjoon ut ampliusabfoluatur. Et nota 
quod illequi abfoluitur ab excommunicatio 
ne debet facisfacere,quod intelligitur iuxta 
proprias facultates^áí per hoonfert Archid. 
faculcates ecclefi^ quas ad vfum habet ad 
hoc non teneri.i6.qó.^.§.vlti.pro quo facit 
cle.Nolentes dehaereticis flNo.f.quod hic 
didtur cum commodé poteft iré ad eum a 
quofueratabfoluédus qualiter fumi debeat 
hoc verbum commodé,uidequod no.in cU. 
fi.quis fuadentejdepcenisjglo.autem penul. 
ibi.Ioan.And-fuper verbo commodé pote-
rit,dicitidem defent.excom.De .estero. Di^ 
cit i b i decretalis, quam citius oportunitatét 
K K K 4 habue-
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habuerir,qtí exponit ibi Hoftien. i.^eflante 
Mora q impedimento,&aliquo módico tempore in 
periculo duitoquofibi deneceflariis valeat prouide 
fa cxco re.Et per hoc patee quod non creditur circá 
munica hocabfolutus,fediudexhabebithoc arbitra 
tío. ríaliasipnBabfolucusex friuolis ratiombus 
excufationibus frigoris coloris&his fimili-
bus coníiitutioné eJuderec5faci'í ca. Cú olim 
dedo & contu.necobflat quod deoceulcare 
& animíe periculo quarritur, & íít ibi creden 
dumjdehóm.Signifícafii.z.íateor id verum 
in foro paenitentialijde fporís.ca.Tua.z. quo 
ad uinculum oceultum contrahendum. V n -
de ex quo fclentiam habet de mora feire fe 
debet excommunicatum.íudex camen eum 
non denunciabitnifi priuseo uocatoper có 
iefturas videritillü effe morfum cognitio-
nefuper hocpr^raiíTa fummaria l . Ea pro-
pfer m h.Hoc loan.AnArchi. vero fuper ca. 
Cupientes de elefi:. lib.6.tra¿lan s hoc verbú 
commodé dicit ínter caeterajquod iudex in-
fpefta qualitate períbnarum viarum & tem 
porum atbitrabicurquomodo cómodé pof 
litfieri& dietas maíores vel minores. fF. de 
uerb,obl.§.continuus.§.a. confiderandodie 
tas uulgaresquas homines íacereconfueue-
runtfecundum id quod diftum eft fupra eo 
dem Iib.de refcri.c.ftatutum.Si aurem dieta? 
uulgares non appareant ipfse iudex referat fe 
ad legalesavídelicetcomputando.ao. milia-
ria pro dieta,&íifa¿ta emputatione fuper-
fittantum vnum milítarepro illa dabit v n l 
inteeram dietam,Ytnor.z.q ^.propterin g l . 
quod fifuerk loga viarum diftantiaj^quum 
«ft in feptimana vnum diem pro quiete da-
ri.Nam menfís datur ad parandum fe.zo.ue 
rodíesadexpe¿landum,éi hoc probar litre-
ra ifta commodé non enim poflet commodé 
ucnireperzavel 30. dietas continué ábfq, 
aliquaintermedia quiete adhoc.43.dif cum 
longe.Debetiudex arbitrar] benigne tépus 
itineris,ad hoc extra de oífi.dele. confuluif, 
^computabunturdietsalocoa quo iterar 
QSopa- ripuitíine fraude, fufficit enim fcam háclit 
paSí le- terá cj. non íítin negligentiáuelfraud.^JNo 
gatusáb ta.6.iri§.idem ibi quihufuisfententiis quod 
foluunt papa uel Iegatus abfoluunt a quibufcunque 
ab oíb. íentcntiisexcommunicationis quod lo.moi 
inceliigit de fencemiisiuris nó hominis.Ná 
vt dicit papa ucliegatus non folum abfaluít 
abijlisdeftilocuriaifedremitrit, nííiin ca-
fu quo delegatus non poflet abfoluere uel 
mortuns eflet nec aiíus fucceflit in delegatio 
«e.ldem putat quando fuccefíor bene fucce 
dít in delegatibne)fed non eft fpes dé feítina 
prouifione,putat etiam lo.mo.in cafibus prae 
didis delegatorumjfi abfolutus non parear, ; 
non reíncidat ipfoiureniíí in eoquodappa» 
reret uitiata.Haecomniaceflantfi late reci-
pÍ3slitteram,vtverbumfonathic & i n prin. 
huius ca.quod etiam loquitur generaliterde 
vtrifq, exprimitj&lioc tenet lo .And . f . quod 
jn quibufcunquefententiis iur¡s& hominis 
locum habeat qued hic dicitur, quod, reinci 
datipíoiurejniíipateat & compareat poft 
abfolutionem prout hic dicitur.Item not. 9» 
Archi.exponens vetbum coñtempferit d i -
citjqd' contemnere dicitur hoc ípfo qd" iufta 
ca ceflante,fe nó pr^fentat illí a quo fuerat ab 
foluendus,ut no.z.q.y.metropolitíinumjide 
loan. And.ítem quaerit Pet.de Anch.cum q^ s 
femperteneatur fe perfonaliter pñtare pro 
abfolutioneobcinenda ceffante impedimea 
toacceflus ad abfolutorem utrum tale abfo-
lutionem quispoflitpetere per procuratore • 
Et Hoft.dicit qd n6,fed Inn.dicit qd íi iuíta 
caüfa fubeft poteft peci abfolutio per procu-
ratorem étin abfentia.Arch.fn iftoc remi t -
tit ad notata per fpecul.in tit.de prGc.§. 1. & 
ibi dicitur,qd procuratorcóftitutusfpeciali-
terad petendum abfolutionem fufficic,& ita 
feruatcuria,vt ibi notatur.Ad hoc facit quod 
quis fe repraefentat,aut in propria perfonaj 
aut per procuratorem idoneum.di. 18.eps Se 
dicit Pet.de Anch.qd a fnía interdidi & fu 
f pefionis pót peti abfolutio per procuratore, 
oa nec folénitaté forra£,nec abfolutioné de 
fíderat,& in hoc oes concordant.Ité dicit A r 
chi.& Pet.de Palu.qd patet ex priuilegio hu 
ius.cqd.pptcr mortis peiiculum vel aliud 
impedimentum quódcunqueab alio quam 
abcoad-quem abfolutio de iure pertiner,ex 
communicatusabfolui non debet íi haberi 
potéít ad ülum recurfus,vél ipíiuscopia.Idé 
dicitur in diredorío iuns.lib. 3. tit.4. fcilicet 
deabfolutioneab cxcommunieationeluris. 
Etfubduuribi qdquádoaliquid iftorü non 
pót fierijtunc abfolui debet & pót & femper 
eñ eps requirédus fi pót haberi,alias fufficit 
fímplex facerd9s,Tt no.Inn.extra eo. nuper. 
Et eft iníungendum ei quod ceffante impedí 
mentó temporali fe i l l i qui fuper hoc pót re 
praefentabit,fed ubi eft perpetuú impedimea 
tum non eft i l l i iniungendú fedm Archidi 
Falüt hoc in cafibus in quibus nullus abfoi- Cafuspa 
uerepoteft,niíi in articulo mortis, v t i n fal- palis. 
fariislitterarum papffi,& inléquentibus car 
dinales hoftiliter & iniuriosé,vel temeré per 
cutiente epm velbannietatem , & in rtligio-
fis & cleticis fecularibusinducétibus.ad uo 
" uendum 
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uendum eligere fepulturam, &c. Ponuntur 
in eo.li.quidam alii cafus in quibus quis fo 
lum in articulo mortis poteft abfolui, i l l i ui 
delicet ut puto,de-quibus exprefsé dicitur in 
fententiis iuris,quodnon poffitabhuiufmo 
di abfoltii citra fe.ap.nifiin articulo mortis 
íicuti eciam exprsefsé hoc habes de fenten-
tiis proceflus annualis^ui fit in cuna per pa 
pam uc habes infra. 
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acquifítum in huiufmodi reccptíonej ííuefit 
ad ofculum fíue ad obedientiara,Guead ín-
cathedrationéjnam eoipfoquod eleñus eft 
ex fuá audoritatepapatumrecipere poteft. 
Laudul.dum enim eligiturafcilicet a duab, 
partibuscardinalium eonfirmatur, & ttatim 
habet liberara & plenam ádrainiftrationem. 
vigefimatertia diftindione, in nomine Do-
mini.Bernardus» 
IfrExcommumcatía contra eum qui eleBm infa - ^¿xcommunicAtlo contra clericos lecutm dome-
pam paucioribus quam duabtts partibm 
cardimiium fe gerit pro papO) & 
quieuntrecipimt. 
Cap. 48. 
STatuimus utfí forteinimico homine fu-perfemináte zizaniam inter cardinales de 
fubftituendofumraopontifíce non poteric 
elle plena concordia & duabus partibus con 
cótdancibusjtertia pars cócordare noluerit 
aut fibialiumpr^fumfcrint nominare, iile 
abfque vlla exceptioneab vniuerfali eecleíía 
Romanus Pontifex habeatur, qui a duabus 
partibus fuerit eleftus & receptus.Siquis au-
tefn de tertiae partís nominatione confifus, 
quiá de ratione eíle non poteft, fíbi nomen 
cpifcopivíurpauerit,tara ipfa? quam qui eu 
receperint excommunicatiohi fubiaceantj& 
infra.Prsetereafiapaucioribusquam a dua 
bus partibus aliquis eleSus fuent ad apofío-
lacus officiura,nifi maior concordiaintercef 
féritnul!atenusaíruráatur & prsediftg pense 
fubiaceat fí humiliternolueritabftinereex-
tra de el eíUicét exceptionea& fie nulla exce 
ptio poteftoppQnisnifí de hsereíi 40. diílinc. 
íí papa.alias enim quantuncunque praeüfe 
etiam ipfaepapa ícribatjlegitimaexceptio eft 
admittenda deoffi.deleg-cex parte, & de re 
fcri.c.fi quando.Eer.Inn.& Compottel.dixe 
runt quod papa de hasrefi aecufari poffit , & 
non excipi.& hoc tenetArchid.eo.th.c. vbi. 
lib.5.Partibus.Nunquid ille qui eligitur có-
putabitur inter duas paires videtur quod lie 
infra de eleft.c.cum in iure. Dicquod non, 
vt notatur infra eod.titu.cum in iure.& cap. 
cumanajcum diciturinhac decre. de duab» 
partibus aliquandoobferuat cardinales ali-
quandonon per fe fpecialia eorum ftatuta 
Bernard.in aliis cleítionibusj videlicetquod 
fitama¡oripartecapítu.dum tamen obfer-
Went unam de illis formisjextra eó.quia pro 
ptetJcem noc. q^uod non eft itts pagatus ei 
ufurarijspublids alienigenis ad exer-
cendumpublicum fenm. 
Cap. 4^. 
CLerici qui manifeftis vfurariís aliénige nis autaíiis non oriundis de terris ipro 
rüexercédum fenus,vel fgnos exercere uo~ 
lentibus doraos locant vel alio titulo quocu 
queconceduntfuntexcommunicau,nififínt 
Patriarch», archiepifeopi vel epifeopi qui 
pr^latí non excoramunicationem fed fufpé-
fioneni ipfo fafto incurrunt, & fi per raen* 
femhoc fuftinuerint,terr«ipforura quam-
diu in eiseiidem ufuracii morantur, ex tune 
eceleíiaftico fubiaceantinterdi¿to,de ufurís. 
capit. vfurarum,libro fexto.Vbi dicit loan. 
And.in gl.quod manifettivíurarii dicuntur 
illi de quibus notorium efl de iure, ut quia 
confefli vel códemnati,veIdefadoj vtqüia 
habent operis euidentiam 3 q ü x nulla pof-
íit tergiuerfationecelarijVt quia tenet alta-
re fuum paratum.Item íeeundum Petr. de 
Perufiofunt raanifefti vfurani per iudicis 
publicationem vel claram probationenij 
vel quorumprobatio eft in euidenti & ma-
nifefto, etíi non exerceat palam, & noto-
rie vfuras, tamen permodicam caufse exa-
minationem erunt manifeñi, vt quia appa« 
rent libri füarum rationumiUCuot. Archid. 
in capit.quamquaro,eodem íitu.vei cum ca 
ram facerdote & tefiibus publicé fatentur 
fe efle vfurarios manifeftos,&• de oftendunt 
libros rationum, fama etiam cura admini-
culisinhocfufficeretjita tenet F^deric. de 
Seni&inconñliisfuis.ítem fecundum loan. 
And.& Lapum ex vnicoaftu poteft dicivfa 
raríusmanifeftusíí ille poteftprobari. Item 
poteft epifeopus ftatuere rabdura quo quis 
ceníeatur vfurarius manifeftus cUm pofíic 
ius commune fortificare per paenam ut no. 
InnocJtem fi teftator mandatá in teftamen 
to reftitui omnés; vfurasper euextortas,nQb 
expraeífis, 
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iexprsflís perfonis quibus excofrfitínec expf-
foquantumextorfir,exhocnon dicitur ma 
nifeftus vfurariusjquta confeffio illa no ope 
« t u r ex qua quan titas non expriraitur.Item 
ánfuerit manifeftuspoteft recipí probatio 
^oftmortem vfurarii, hfe Pet.de Peruíío. 
Item dicitlo.An.in glo.quod fi locás igoq-
rat ipfum eíTe vfurarium probabiiis ignoran 
tiaeum excufatjexquoautem fcit debitara 
expeliere glo.fuper verbo titulo puta pigno-
risjcommodati & huiufmodi,& idem fi fine 
il lo titulo ibi il/um efle permittit, fed íí uen 
dit vel donat non videtur habere locura có-
fiitut^fed GoíTdicit idem eífe in hoc cafu. 
t^Excommuniattio contraim^edientesfequefcrum 
faEíamin cerno cafu. Cap. jo. 
klffinimusvt fi unaíotrapolfelloré d i f 
*finitiua fentetia lup beneficio apudfe-
dem duntaxat apoftolicam in petitorio vel 
pofleíTorio promulgata fuerit5beneficium ip-
fum a poíleffbre huiufmodijdum tamé trié 
'; nio pacifico antea pofltílum ab eo non fue-
r i t per loci ordinarium apudaliquam perfo 
nam idoneam fequellretur&c.Siquisaütem 
íéqueftrationéhuiufmodi impediré vel fru^ 
• ítusféqueítratosquoquo modo prseíumpfe 
ritoccupare excommunicationis fententiX 
' incurrat ipfofado, aqUanifi impedimento 
priusámótooccupatispereum fruftibusre-
ftitütis nüllatenusabfoluaturJ& nihilomi^ 
nüsfi fuerit de litigantibus cadit a íure fuo, 
nec obítat fi de nullitatefententiac oppona-
tur,extra defequeñra.c.i.in ele. Vna fola 
ínulíofortiusfi plures.Ioan.And. Gotrapof-
feflbrem.Si ergo contra petitórem pro polfeí-
: fore fertur fententiajnon fit fequetlratio.Ité 
íí Ínter dúos vel plures petitores fertur femé 
tia pro vnocontra reiiquum uel reliquos no 
fit fequettratio.Item fi fertur contra polfef-
foíemjnótamenpro peticorejqui forfan ad 
priuationem agebat,non eft locus fequeílra 
tioni.ío.An.Diffinitíua interlocutorra non 
habetlocunrconftitutio.Eít autem interior 
cutoria quje inter principium & fincra caufe 
fertur fuperhís qu^incidunt & emergunt. 
Diffinitiua vero principalem quEeflionem 
Diftín- diffinítjde quo fatis in fpeculo de fententi» 
ftio fer> praelatione.Io.And. faper beneficio ecelefia 
tentiari;*' flico.Si erpo ínter petitórem beneficii & pof 
feíforem eflet quxftio alia perfonalis uel alia 
reaiis deffinitiuapropetitoreno eífet locus 
cbnftitutioni Jo.Án.Promulgata> per audi-
tores curig a quorum fentcntüs appehatur 
loan. And.Beneficium, nota quia non fris-» 
&ustantura fedetiam beneficium fequeftrá 
tur.Io.Án.etiam fi illud beneficium fit d i -
-gnitas vel perfonatus,vel curara habeatani^ 
marumjfUtdícit in ipfa cIe.triennio.ifta ducí 
requirunturhe fíat feqúettratio feilicef quod 
pacificé fit políeíTum & triennio non inchoa-
^ f e d confummatio.^.anno.Io.Andr. Or -
dinanum,n5 diftinguítan ad illú fpeélat its 
fíitutio hecné.Reftitutisitto'n fufliGit cautío 
dereftituendo etfífruílusnonextánt ipforu 
aeftimatíonem.Io.An.Nuiíatenusj per iflud 
videtur abfolutio corra híeC faftanon teneac 
cui coricór.extra de fepul.c.i.In cotí crariurts 
videtur cura haec forma fíe a curia Romana 
data non ab homiñeifacit quod fcripfi poft 
Gof.de refti.fpo.c.fi.vide quod dixi extra de 
iurepa.ca.i.ibihabeturquod tenet talis ab-
fo1utio,licét fit puniendus qui fíe ábfoluifj 
remittit etiam ad no,defen.excom. uenera-
bílibus.§vvb.i funt.lib.<5.&ibi dicit quod te 
netiniufta abfolutio dummodo fuperhoc 
habeat iurifdiclionem fícut etiam tenet iniu 
lia excommunicatio. i i.qu^ftio.^. ex. quia 
par ius dpminus efle uoluit foluendi & liga 
di,de pae.diíii.verbum 
^Excommumcatio entra, clericos & religiojlí íjjfi 
imducmtadpromhtehclttmde muta." » 
tkne ud non mutationefeaulíme* •.. 
SAne temerarios violatores conftitutionís illius qua» religiofis & cíericis fecularíbus 
probibitjne aliqüos ad fouendum iurandú 
uel fide interpofítafeu alus promitcenduni 
inducatjvt fepulturasapudeorum ecelefías 
eligant > vel iam eleftasulteriusnón immu-
tent, fimilem íententiara pcena in diftacon-
ñitütione contéta in fuo perdurante robore 
incurrere uolumu« ipfo fado a qua ab alio 
quam a fede ap. prseterquam in mortis ar 
ticuionuilatenusabfoluendosnullispriuile 
güs autílatutis cuiufeunque tenoris exiftát 
iri cóttarium fuper his vaíiturisjextra depj. 
cupiéntes in Cle.Conftitutionis bsec cóíiitu 
tio babetur defepul.ci.lí. Sententiara fci l i -
cet exeóm municationis de qua díxit ul timo 
& illa ra fupra üocauíc fenteritiam , reliquae 
func pcenae.Gontemptajpunit i l la cofliEütio 
lie elígentes fepulturam ex uoto iuraraento 
& huiufmodi, ut quoad fepulturam íntefta 
t i decedátltem punit ailicientes módisprs 
diftis fciheet per uotum uel iuramentum 5c 
huiufmod^quia u eos fepelir en t > reñituere 
tenencur 
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tenenturcorpora fí petuntur, & omniaqüae 
perueniunt ad eos ratione fepulturae infra.áe 
cení dies, & alias eorum eccleíiae vbi fepulti 
fuerút, & ipforum cemiteria funt interdifta. 
loárf. An. Abfoluendus hic refpicit hunc vltí 
tnum cafum tantum, ííc feparatum ab aliis. 
Nam ab e.xcomjmuníeationifaus aliis qox po 
nuncur in pr^dida C!e.abfo!uunt oidinariij 
ab hocautem papa. No. tamen quódex hoc 
Triplex nontollitnrquin aliqüis propno motupof-
prohibi fit íbuere ve! iurare in aliquo loco eligerefe-
tiolegú. pulturam-jfic-quin fi fecerit debeat obferuarí, 
dummodo non inducamr ad hoc per diétos 
& modis pr3?di(5i:is.Icem íi clericus vel religio 
fus confilio vel fuafíone índucataliquemad 
• eligenduaj fepulruram in ecclefía fuá,non ta 
men ad vouendum vel iurandum, vel aliás 
promittendum , hicnon vidétur quód incir 
dar in canonem cum fie dicac tex. 
^¡Excomnimicatio contra dericos in dignitatey & 
religíofosauiientesleges-vel^hyj'icam. 
Cap. j z . 
GOntra feligíofasperfonas exeútes ad au diendum leges uelphyfica. Alexander 
praedeceflbr noíier olim ftatuit incócilioTu 
: ron.vt nifi infra duorum inenfium fpacium 
•, redierintad cíauftrum finccxcommunicatij 
Sí ab ómnibus euitentur, & in nullacaufa ti 
patrocinium prjeftate voluerint audiátur,re-
ueríi autem in choro menfa capitulo & caste-
tis locisjvltími fratrum exiftanc, 8¿ riifi forte 
ex mifericordia fedis apolí:olicas,totius fpem 
promotionis amittant. Verum quia nonnulli 
ex talibus propter quorundam opiniones di 
uerfas excufationes aliquid aífumebant. 
Nos yolentes, vt de estero ipfo fado excom-
ttiunicaticnisfentéciam íncurrant, diftridé 
praecipiendo mandamus quatenus tam a dice 
ceíanisquam a capitulis ipforum quam acg--
teris epifeopis in quorum dioecefibus, & hu-
iufmodi ftudenr,tales excommunicati&prar 
didis pcienisobnoxii publicénuncientur, q.a 
vero theologix ñudium cupimus amplia--
i i & c . Ad Archidiaconos5piebanos,pra:poíi-
tos,cantores, & alios clericos perfonatus ha-
bentes necnon presbyteros nifí áb his infra 
ípacium praeferiptum defliteiint, hocexten-
di volumus &appellationepoftpofita firmi-
, ter obferuari.Hono.5.extra ne ele. vel mona, 
fuperfpecula-Pet.de Per.fuper ifta decre. fu-
pec fpe.fíe ait.iSciendum quód eft triplex pro 
hibitioperíonarum quo ad audiendum legé 
vel phyíicam,quidam enim prohibentur ra-
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tioñe profeffionisjquidam f aííoiieórdinis)& 
quidam ratione benefícii. Quantum ad^prir 
mosjideít de profeffis exprasfsé vel tacité pa-
tet quód ñon poflunt exire cíauftrum ad ler 
gendum vel audiédum iegem vel phyficaniJ 
vt hic & fupraeo.non magnopere,contrafa-? 
ciens fi monitus non redierit infra dúos men 
fes adclauñrum excommunicatur ipfo iure 
vthic. J^Sed dubitatur a quo temporeinein 
piat cúrrete hoc tempus duorum menfiurn 
glo. quóda die publicatioñis conftitutionis, 
Ali i dicünt quód die a quo exiit clauflrum • 
Et hsec eft opín. Innocen. GofF. &¥ihcen.& 
additquód computatur iftud tempus abéxí 
tu monafteriij feificet hac de cau.' Tertii di-? 
cunt quóda die a quo incipit audirelegem 
vel phy{icam,quod eñ verius. Hoftien.& Ar 
chi.dicünt quód etiam íi audiat femel infra 
duosmenfes eíl excommunicatusj fed GofK 
& Víncen. dixerunt expeftandum eífeifinera 
duorum menfíumjantequam incurranc poe-
nam. Et Xoan.And. credit hancopin.efle ve-' 
ram . Et etiam doñot feienter tai» religiofo 
participans , fcilicetin docendo eft excom-r 
municatus etiam lí ipfe religiofus habitum? 
non dímit ta t , & quoad leges & phyíicam , 
& etiam íi licentia fui prjelati leget ad phyfi™-
eam audiat fecundühi ArchivSf I.apüm5quia 
decretales no magnopere & fuper fpecula di-. 
fíinéié loquuntür. Quoad fecundos ratione' 
Ordinis prohibentur audire leges & phyiicá'.-
facerdores tantum,vt c. fuperfpe. Gonftimti; 
autem in aliisórdinibusBon prohibentur ab 
huiufmodi, vtcap.cum exeo. deelec.libr.é^ 
Quoad teniosjideft ratione benefíei i,pr0hi« 
bentur audire huiufmodi feientias confiitu-
ti in dignítátecurara vel non curata, ut hic.. 
Si autem habeat ecclefíam parochialero.} & 
non eft facerdos hon probibetur audire hu-* 
iufmodi ícientiais, nifi talís ecclefía fuper fe 
habeat capellas. ^¡Item religiofus &egrediés! 
monafterium ad audiendum feientias ¡non; 
prohibitts, vt theologiam & iuscanom<;ura>! 
& fi hoc facit fírte fui praelati licentia, excom 
municationem incurrit.Idem fí cum Hcéntial 
vadit/ed habitum non portar, & doftor qu t 
huiufmodi feienter partkipat talem docena 
do vel retinendo in fcholis, pari fenrentia li» 
gaturTecundum Lapura. Abbas autem non. 
exempeus fí vúlt ire ad ftudia conceífa extra: 
monafterium fuum, epifeopus illiusdigcefis 
habebic confilium illius mónafíerii feu con-; 
uentus & fi vifum fuerit expediré, poterit l í -
centiam daré,taménfífine epifeopilicentia. 
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tationls fecundum Arctii.Exeurites, rciÜcét 
de clauftris filis ftatuitfupraeo.titu. non ma 
gnopere.Menfiüm a tempore fcientiae huius 
reftitutionisfiue publica tionis connumeran-
dae 5 & nifi deftiterintipfofado fententiam 
excommunicationis incurrunt, & verba ifta 
quas ponuntur ufqué ad verum, quia funt có 
íílü Turon.fupra eo. c. non magnopere.Ber. 
audiantur tanquam ipíb iure excommunica 
ii,3liás étiam monachij & canonici regulares 
abaduocationerepellüntur. i ^ . quxt t io i i . 
aliaeíl» niíl provtilitateeccleíisefuaeabbate 
nihilominus imperante. Ber.admittant, No. 
quód abbates uel epiíxropi cum tálibus difpé 
fare non poffunc ar. contra defen.excora.cú 
íllorum,infi.fed hoc ad terrorem aliorum1& 
caucelam ttatutum fuit vel quoad digniraies 
hocintelligiturillud quoad honores Ber. Pe-
nis fcilicet, quia promoueri non poflunt fine 
difpenfatione ap. fenten. & aliispoíítis prx-
fcriptum duorum menfium computando a 
íemporepublicationis huius conftitutionis, 
quia an te publicationem nemo tenetur. ar. 
íuprá deconíli.c.z. Ex quo ením conftltutío 
¡mbh'ce promulgara ef t ,& publicara quilibec 
tenetur adeius obferuantiam poft dúos men 
fes in auth. vt h £ t x no. coníli. circa prin.col. 
f .i^.dift.quod diélisjfed non ante, j»a. q6.4. 
dixit fara.Sed cum ifta conílitutio iam pro-
mulgara publicara íít iamdiu nuüus habet ex 
cufationem.flSednunquid epifcopi poflunt 
tales abfoluere,credo quód fic,quia conditor 
íftius conftitutionis non retinuit fibi abfoiu 
tionem,fcilicetabexcommunicatiOne. Ber. 
Extendi,fcilicetpríBdi£bspoenas , de quibus 
íupra fafta eft mentío, fcilicet quód fint ex-
communicati &c. Ec i ta videtur quód ifti fpé 
promotiónis amittantjnifi cum eis per fe.ap. 
fucrit dirpenfatumjficut dicitur fupra. de mo 
nach!s,induc¡tquafdam allegationes incon 
trarium & tándem codudit dicens tutius eft 
dicerequód incurrantomnes praedidas poe 
«as obnoxii &c.Bern. Nota quód dicitArchj 
fuper iílo c. quód tales audientes fecundum 
lnno.& Gof^habent dúos menfes antequam 
Jigentur per id quod habeturín diáoc.fuper 
in fi.&ifta fuit etiam fententia Vincen. qui 
dícatquód ifti dúo menfes incipientin exi-
tu ípíius monafterii. Sed Ho. dicit quód etiá 
íí íemel audiat lígatur & litera fequens mul-
tumfauetfenrentiíeHoftien.& refpondetad. 
iílam líteram nifi abhis &c.quódibí non re-
fpicitrelígiofosjfed feculai;cs tantum clerí-
cos perfonatus babentes. Et no. fecundum 
Hoíiicn.quod folus papa difpenfat cum regu 
laribus exeuntibus ad audíendum legem vel 
pliyíícam, vt promoueantur, hoc etiampro-
batur in fpeculo de legato, j'.nunc d icédum. 
Item no.quoddifto Innocen.quód íí in clan 
ftris audiant fiue legant monachi ipfaconfti 
íutione ligantur. Sed dicit tamen Hoñien.ef 
fe vetum iftud quoad uerba ipfius, mens ta-
men eiufdem refragaturomnino, vndemi-
nifterio ponit hjee littera indíreélc docere in -
teüígp vbicunque. Nam exitus videtur fuif 
fecaufaímpulfiuapraedidaE conftitutionis. 
Finalis ueró,quia talesTcientiie religiofis no 
congruunt cum eis exercitium earum inter-
dicaturjS haeccaufa nunquam ceííare po-
teft,ergo ncc eius effeftus extra de poem.& re. 
cuminfirmitas.Archi. Idem Pet.dePerú, qui 
Sí fubdit. Dicebat loan, in cap. non magno» 
pere quód fi religiofusexiens clauftrum íibi-
ipfi legens vel ftudens in legibus ligatur hac 
p^na. Sed& profeflus accíjdens ad pn'nci-
pium velrepetitionem focii incipientis in le-
gibus caufa honoris dicitloan. idem quod l i 
gatur quoad verba, quia conftitutio hascpro 
hibet auditum ex mente non ligatur. ^|Nota 
etiam quód iftudquod interdicitur clericís 
fupra nominatis in prajdiáa decretaii fuper 
fpecula, in fine audire fcilicet leges & phyíí-
cam deelaratur per Boni.non extendí ad. eos 
qui habent patochiales ecclefías,ratioriehu-
iufmodi eccleííarum, nifi eedem ecclefiae fue 
rintplsebanix capellas fub fe habentes in qui 
businftituantur clericiperpetui nequeuntes 
ab ipíís abfque rationabili caufa amoueei, ex 
tra ne cle.uel mo.c.ftatucum.libr.6. ubi dicit 
loan.And.quód ideó dicitur ratione ecclefía-
rumjquialfi haberét dífpenfatiue uel alio mo 
doperfonatumcum illis ecclcfíis^ene teñen 
turconftifutione,uelfí eíTent presbyteri tené -
tur non ratione eccleíía;.fed ordinisCut fupra 
dixi j l t e m quód dicit capellas idem uide-
tur tenendum,& tutius fí unicam haberet ca-
pel lam, non obftat ar.a ucrbis, fcilicet plura« 
lis numeri3quia non dicit hoc nifi fucrit pie* 
banias habentes capellas, fed dicit in plurali 
plebanias habentes capellasj&pluralitatem, 
capellarum ad pluralitatem plebaniarum re 
feram.ar.fupra de priuil.cut priuilegia . Ee 
quod dicitur ab his intelligitur plebanis uel 
capellis & melius lo. And. 
^Excommmtcatio contra feligiofos profefíos di» 
mittenteshabimm temerarie uel euntes ad 
ftudiafine licentia tyeriorumfmrum, 
Ca$. JJ. 
Inhibe-
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'Nhibemusne de caetero aliquís. quácnq? 
.religionem tacité expraefsé profeflus in. 
íchoIis,,veI alibi temeré habitum fuíe relt-
gionis dimittat}nec ad quamuls ñudia lite-
raru niíiafuoprglato cuconfiliofui conuen 
tus vel maioris; partis eiufdem íibi eundi. ad 
fíudiu licentiaprimitusíítconceffa j íí quis. 
horum temcrarius violatsextiterit eocom-
municationisfenrétiá incurratipfo<fado ex^  
tra ne cle.ueímo.ut periculofa.lib.íí.Religio ' 
nequamcunq,dum taraenapprobatam fc i -
licec de uotoí.i.hb.^.Io.An.Expríefsein ca 
fu ifto non eft difíeremía inter tacitam & ex 
pr^flam.Io.And.profefius, Nota profeflum 
non poffe rediré ad fecundum, quod dic ut: 
fupra de regala eonfulti.Io.And.Temef.Ex 
caufa enim iket habitum transformare fi iu: 
fta fí,puta timorjUtsupradeui.& hone. cle-
locAnd.HabitumfuperioremloiAnd.innó-
úel.unde & idem extra de regviurJibié. f u -
per regula Einnouel. dicit quod reguía ha'c 
fcilicetcertumeñ &c,facit quseftionem d i -
fputatamhic per dominum Guidoné de Pe-
Nota & tra lata.^fDe monacha qui bene fert habi-
mona- tum- mo0acharem,fed coopertrum habitu de 
cho ha- ricali quod fit apofiata quod videtur hodie 
bitíi <di- approbatum per cle.de ui.& hone, clcn quo-
mitten- niam in primo.Secundo cumiñ.'E religiofus. 
te. iuftam caufam transformationisfeu habitus. 
non allegarjndubitanter dico ipfum efle a-
pcftatam . Dimittatadeó habitus eft anne-
xus offibas nionáchoruro quod i n quibuf-
cunque locis exiftenres fíueinífdo quiefcé-
tes conftantei? eo uíi debent vt habetur ió.. 
q.i.uiduaj& zj.dift.fandimoniatis, vbi dici 
tur quod eo habitu femper vti debetj fed nos 
videtur quod iftud femper fi ita amare in -
tellígendum, ve Tonare prima facie uidetur 
2.i.q.4.fineornatu ibi.excradomos &c.^yD¡c: 
quod iliudloquiturde-dericis fecuíaribus-
qui non na aftriai funt ut monachi, quod fí 
in fcholis vel alubi fine caufa dimiferut mo-
nachi fuum babitum r iicét poftea-ad maíer 
dimiíTum habftum reuertantur etiam fi po-
, lieaíintvelefficianturbon^fam^jsnon po* 
terunteÜgi inabbaces arg,i.q.7.fi quisom^ 
H em,& hui us fententiae fu i c La u, & Ia.de A l t 
&:Pet,qiiidixerunt quod non folum eft t a -
íisíxeligibiiis fed eledus deiiteretur. Archi.. 
Non puto quod monachus in celia fuá di-
mittens habitum, veldum balneum intrat 
ihocculíó-vel iacens fine habitu ligetur hac 
confti tutione,ahás pauci non intienirentur 
ligatijfcd-quádoexhibet fe confpedibusho 
. íninum finehabitu vel ín habitu laicalí § vel. 
clericifeculans fine iufta causa tune ligatur 
lo.And.in nouel.quamuis^vt didú eft)de-
beret femper ex honeftate religionis deferre 
habitum non tamen videtur quod incurrac 
excommunicationem in fiando fine eo ex a-
liquaeaufarationabili , uiputa dormiendo 
melius quiefcat, vt induendo íácras veftes 
nonappareatgibbus & c¿ufrat/ pulices ve 
febalneatutaptius feindat aiiquod lignum 
& huiufmodi, quia fie nó videtur temerarié 
dimicterestamen etíam in huiufmodi cóue-
nientius eiTetnon dimittere,fi autem dimit 
tat uel habitum transformar vt faciat a i i -
quod malum, vt feilicet fornicetur & huiuf 
modi non eft dubium quod eft exeommunr 
eatos fecundum Pet.dePal.in 4.quod qui ¡o 
eofaieoitateadhofam vteurrat ueí lapidé-
proiieiat deponathabitum non incidatin-
fementiam j,quÍ3 non eft verifimile papam 
i n minutis. tantum laqueam pofuifle. Sed í í 
dimittereÉuolensiread' aliam: religionem; 
uEfíe citius reciperet,eandem incidereí fen 
tentiam.Haec.ilte,quamuis hoc dicit ut com 
prghendatetiam ftudium theíogise" fiueiu-
mcaHonici& huiufmodi .. Ratiopoteft ef-
fequia monachus fuo clauííro debet eífe có 
tentusjUt i<j.q.i.Qui; vere,8í er prascipitur 
mintraclauftíum moretur,ut ea-q.c. iuxta^ 
Nam mortuus dicitur eÓe mundb.Dicit tai-
men loiAnd.quod theologiam & decreta-
les i'egerepoíFunt, quia íuntscientiíe pieta-
tis 37.dift.fi quis gramadeam..Archid. Pr2E-
latoideítabbati uel:a!iiqui tenecuicem ab-
batis,quiprQpriédicitur fuus pradatus. Sed 
nunquid poterirepifcopus daré rali licentiá. 
eundi ad fchoiasynon credo nifii interuehiat: 
liceneiaabbatis>vt Maecanrz.q.i. Non dica-
tis.*f¡Icé.nunqiiid extédsns pxná. iftá prohi-
bitus ad abbaté multainducit Archi.ad pro-
bandü cadat iri p|na-jtandé.dícit in licé-
tia.abbat)sobtinendanomine p'raslati videt 
eps-c6tírierj5& tuncírabbas- uoluerit; iread: 
ítudia literarum extra fuum monafteriú ha-
bebitcófilium conuentus. iíiiu& monafterii, 
& fi UÍfumfuerir,pGterit licentiam iinparti-
riiSed obftare uidef,illud relatiuam fui qj fe 
quiíur3quodí videt refpicere immediaíü prje 
laiüíipfíus monafteriij& fie nó epm.Etfcdm 
hoc pótdici q? q^ uis abbas malefaciat fí- ua-
datfínelkentiaepiad. queuis ftudia lireraj-
rumjttontnvidefcligari hacpsena conftonis 
cum fit paEnalis&teñ'tingi cúfueuit magisq 
laxariArchiEtq^infine- didtur. de licencia 
epi videt haberelbcú in monafterio no exé' 
gto ab eius.iurifdidioe.Licéciaj&tüc po t oía,i 
ifine; 
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fine quibus in ftudio fconrimodé éíTe non pó 
teft quod diCjUt n0.a.q.7.Cum paftoris. io^ 
And¿Ec diéto Arcliid quod íi mutuum con-: 
trahit ténebítur monatteriumvfquead pro-
babilera raodú nifi.a-élum fuiíret quod^alius 
pro monachoTumpcus inueíiiret nt propinH 
quus vel aliús.Si autem obligaret libros :uel 
res alias.,pro fcholari y el alio, non ualet obli 
gácio,quia monachus feruus eft monafterii» 
dííi^.multos.Idem fi fideiuffit pro aliquo, 
quia fcilicet no tenetur Archi.Horum, quia 
fcilicetapoftatauit dimitcendo habitum vel 
acceditad ftudiafinelicentia.Io.Aa.Ipfofa-
cío rpeciaíe eft in religiofoapoftata, quia a-
lias non eft apoftata excomraunicátus, fed 
excommunicandüsfecunduquód no.Io.An. 
& Ber.ai5.diiHn.Si quis ckriciis lo . An, 
QExcommmicitrio contra religiofes qui dantfk-
cramenmm emharifiiee uel extreme m£íio 
nisyuel .Jolemni%am matrimonlum j i -
nelicentM^arochiítnitielepifcogi. 
. Cap. H 
Eligioíí quiclericis aut laicis íacramen 
.tñ extrema: vndióis vel euchariftiae mi 
niítrare vel matrimonium íblemnizare non 
habita fuper his parochiaiis praesbyterilicen 
tiafpeciali3aucqusemquá excommunicatü 
a canone pfasterquá in cafibusa iure exprsef 
fis,vel per priuilegia fedis apoftoiics concef 
fís eifdem vel a fententiis per ftatuta proum 
ciídia aut finodalia promuigatis feuC ut uer-
b¡seorum utamur)fi culpa 8c pcena abfol-
uere quf mquamprffumpferit excommuní-
cationis fentéciam incurrant ipfo fado a qua 
duntaxatafedeapoftolica funt abfoluendí. 
Et paulopoft.Nulíoreligiofis eifdem fuper 
hoc exemptionis vel alio priuilegio fuíFragá 
te,&in fine.Sane religiofis illis quibus eft a 
fedeapoftolica conceíl um vt familianb. fuis 
domefticisaut pauperibus in hofpitalibus 
fuis degentibusj facramenta poflint eccle-
fiaftica miniftrare nullum ex praemiííis volé 
mus quoad hocprasiudicium generari, extra 
depriui.c.religioli.Religiofi Pau. Religiofí 
in fex caíibus funt excommunicati. Et cum 
hicloquatur generaliter omnes religiofos co 
prashenditetiam populum habentesjclerícos 
ante íeculares non.comprjehenditjetiam fíin 
hisexcederent.EucbariftÍ£. Pául. non dicit 
uiatici.Vnde patet quodJocuseft poenxfíue 
deturinmortefiuedetur in uita. Non ob. 
yo.dift.ca.pgnitentes, infí, quod incelligo 
ut ín morte ómnibus déturyiaticum peri l-
los fcilicet qui hoc poffunt.P|nitentiaaiitem 
tempore necflitatisa quolibet fíimi poreft. 
^¡Quxrituran huiufmodícle, habeat iocum 
in quibuícunque religioOs/oluir Lau, quod 
fiedummodofine religionisapprobaese. Idé 
Lapusjaíiasienim non funt rcligiofi, dereli. 
do.G.vno.Franc.deZab.Item comprs£hendit 
íftüd vocaibulum religiofi etiam nouitios fe 
cundam Lapum.Vcruni autem compr^hen 
dantur híCTeligioíi conuerfí uel moniales 
funt yariae opi, pro & cotra,& vtraque poceft 
fuftineri.Lau.& Per.de Anch. de moniali-
bus tenent quod non.Laudul.quod fie Fran» 
deZaba.Item dicitLapus quod religiofí m i 
niftrantes facramenta nó folum clericís fed 
etiam regularibus fine lícentia & pr^cipueal 
terius reiigionis iucidunt inhanc p|nam,& 
hoc eft tutius quam fcilicet contranum. So ? 
ieranizare.loan.An.ideft foléniter benedi-
cere& de hacbenediftionehabetur jo.q.y. 
c.i.&quatuorfequentibus.Etdicit Zen.qcT 
in verbo folemni'zarecorapr^henditurom-
nis íolemnitasqu^obferaatur iuxta ritum 
regionisjdefpon.c.i.fiuefiatfolemnis bene 
diftiofiue dicatur mífla fpecialis pro con 
trahentibus,Nonhabita.Io. An. Sed min-
quidcredetreligiofus parochiano dicéti fe 
habere talemlicentiam?ydetur quod fie per 
id quod no. de p^.di.é,Placuitsquia non eft 
prsfumendusimmemor fug faluús.i.q.y.sá 
cimus;& ponit ipfe Petrus lo.duas obftan-
tias&ipfasfoluit.Parochialis. lo . And. pee 
hoc quoad feculares mercennarios & his fi-
ní i libus intelligo praesbyterum in cuius pa-
rochia habitant^facit quod no.de pae. dift.tf. 
Placuít,de hoc fcripfi de p£.& re.c.omnis, fu 
per uerbo facerdotes, & Hoftien. tradat in 
fummadeparoch.§.fi. ^ÍIQuis intelligatur 
parochianusfecundum Francdicquod fta^ 
tim cum quis vadicadhabitandum in certa 
parochia mtelligitur ibi fieri parochianus 
nifi acceflerit caufa recreationis vel ob alia 
caufam temporalem ftatim reuerfus ad pro-
priam parochiamjquia tunefecus, dé fepul. 
chis qui lib.d.Praesbyteri.Io.And.puto fuffi 
cerelicentiáparochiam qui adhuc praesby-
ternon eft, quia eft infra annum uel difpen 
fatum eft cum ipfo fecundum formam decre 
taÜs.Cum ex eo.de ele.Iibr,6, vel ex paro-
chialicollegio.eo,ti.ftatuimus,videtur etia 
fufficerelicentiá vicarii gerentis curam per 
modum decretalís pr^di&e.Cum ex eo, pur 
to etiam poft faStum a pesnis excufari i l -
lum qui hoc fecit auftoritate dioeeefani, fa-
cit ad hoc depa2.&re.c.2..Hb.d.Ná:dioecefa 
ñus 
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iíus efíparo'chiaiiseíus, & hoc fortius quan-
cfo vacatparochialis ecelefia, fed quandono 
vacábante faftumconfuloabftinere a&ex l i -
centia epifeopi vel archipresbyteri ciuitatis 
hoc modo fieri, licét ab aliis recipi poffint. 
Pau.dicit etiam quod licet haícüera fintjfci-
licet quod fuffieiae licentia pradidorum, tu 
tius eft a litera non recedere . fit addit Pau. 
haneconftitutionemlocum non-habere in i l 
lisquaeprKdidafacramenta fecipiunta cer-
ta perfona ratione cOnfuetudinis priuilegio j 
vel alio quouis modo fupra de relí. doc.quia 
contingit,in fi. exemplum extra de fta.regu. 
ene in agro.§.fane. Hxcproeeduñtfecundú 
Fianc.deZab. nifialiud habeatconfuetudo. 
Nam vt dieit Pau. Si certa eflet confuétudo 
a quibus reciperentur hac facramenta non 
eft locus huiepcensejdereli.do. quiaeontin-
git in ele. QUÍE conceffio facramentorum, 
tune non competít ratione parochise,cuius fa 
uore hoc videtur ftatutum . Speciali. Pau. 
Sufficit quod parbehianó detur licentia fada 
fpecíficatíonefacramentij puta deEuchari-
ftiayel alio,licét non exprimaturnomenre-
ligiofí. Item fnfficitqHod detur religiofo l i 
tentia fafta fpéeififcatione facramentorum l i 
ectparochianinon exprimantur, argume.de 
tempO.ord.c.r.Io. And.etiam dicir quod eré 
dit-per talem fpecificatíonem fadam<juod e-
witetur póena. Et addit quod de faeramento 
baptifmi& poenitentiaenonintelligiturprse-
di¿lapeena,quia hic nonexprimuntur. Idem 
Pau.A canonejIoan-And.quotiefeunque ar-
chiepifíopus vel facerdos poftit ábfoluere , 
de fenten.excom.c. nuper. Deexcommunica 
tis a canóne an prócedat quoad.o^ines foluit 
Laudul. quod fíc fíuefít religiofus eiufdem 
ordinisjfiue alterius,fiue fin-t clerici fine laici 
fiue tnulieres.Fran.de Zab.Ecintelligunc Lan 
dul.& £apus de excommunicatione maiori 
nondeminori » Abfeluentes excoramúnica 
tos per ttatuta legatorumjtenet Zen. quod in 
dduricvSiaútem religiofi abíbluant a fenten-
tia heminis quod non poífunt non habet lo-
cura poena cum iftudnon exprimatur .Idem 
.P3.U.& Zen.&Laudul.Ef ex hoc infertur, g> 
excommunicatusper fententiara papée non 
«ít locushuicele.quod tenetjLaudúl. quiaíi 
voluiffet'de hoc ¡ntelligi expríefíiíleí Erancif. 
deZab.Senrentiis.Ioan.Ancl.puto quod om-
aem fentenriám iocltidat excommunicario-
nijfufpenfíonis, & inierdidi, cuius neceflaria 
fit afefolutio;. Quemqu2mJoan„Ánd.etiam 
ídigiofum vel focium. Nih i l enim excipit q, 
<áicit quodeunque^deroaio. & obe.folite. Xa 
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currant.QüSrunthaecIo. And.&Pau. Quid 
iuris de recipientibus abfolütionem uel pras*» 
dida facramenta,sn fint ligad cadera fenten 
tia ratione participatioHÍs?Et Pau.quidem re 
mittit ad id quod dkitde confangui.& affin* 
eos,in ele. ibi autem fíe dicit in quodam fími 
li cafujtunc participans in crimine crimino-
foeft excommunieatusfí participet poft lata 
fententiara y v t i n cap. fíconcubiníE:fedhic 
non participat poft, fed in adu pro quo ligas-
tur glo. Vel dic quod licet participans in cri-
mine crirainofo fít excomtnunicatus, non ta 
men participans in adu i l l o , pro quo Irgatur 
aliter,haec ibi.Ioan. And. remittit ad id quod 
dicit de fenten. excommu.cotningit i . Ideni 
Franc.de Záb.fcilicet quod illud de participa 
tione in crimine haber locura quando parti-
cipatur poft adum daranatum non in ipfo 
adu.^TQiiasrit idem feilicet Franc. de Zab. v* 
trum religiofus ignorans pcenam de qua hic 
& airas homo fandae vitse, fí miniftret eucha 
riftiam fíne licentia parochialis presbyteri s, 
non tamen in contemptum ipfius incidat in 
pcenara>& videtur quod fie, quia ignorantia 
iuris non excufatin regula ignorantia libro 
é. Contrarium con ful u i , dicit idem Franc. 
.per hanc litera ra in uerbo prjefumpferint qu£ 
nbtant dolum & temeritatcm miniftrantis, 
¡ficutenim miles- armatae militiae excufatur 
ab ignorantia iuris. G. de iur.& facignorani 
l i i.ita & hitinc poflumus excufarej& hoc praa-
cipue in foro poenitemiali in quocredédura 
eft aíferenti hoc ignoraíTe quando tamen in 
hoc torté aliquid coatradicerem quod eoip-
fo eft prsefumptio quod fecit contra hanc ele. 
tutius eft quod petatur abfolutio . Vtamuf. 
Ioan.And.& Pau. coneor. dehaere.accufatus. 
§.illo.lib.^.Papa tamen omnemdelidi poená 
veré cpntnti diraitterepoteft, facit de confe. 
di.4.c.baptifmi. Vincen^t hac concedit cru-
ce fígnatis in voto vltramarino^ vtnot. Hcft, 
deiudasis &SaraGenisadliberandam , & 'm 
anno centenario, vr patet etiam in extraüa-
ganreBoni.licetantiquorum . Goncelíum. 
Idem uidetur fi confuetudine hoc obtineat 
argum.fupradereli.do.quiaconringit. Etia 
loan. And.dicit quod hoc videtur, ícilicet de 
confuetudine.Idem dicit effe,quia tamen po 
nitobítantiam adifíud de confuetudine, & 
videtur ad aliam partera declinare,, vel fal» 
tem dubiam relinquere. Apoftolica.genera-
li priuilegio circahoc, fciheettocum orbeni 
rcfpíciens folus papa sócedit fpecialej táiquá 
ad fuá diftefím coccederet eps ex caufa5t|3 d i 
sitív-ídexdi. do.. Dicit étXaudul. &allegat 
Pe,. 
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Pe.de Anch. g)presbyter:parQchialis quantu 
cunque (implex cura íír«i comn-íilla in adiu-
torium ipíiuscurx poterit aífamerefibi ad té 
pus presbiterum quemcunque religiofum, 
vel alium fínecuíufquam fuperioris licencia 
iquiipfum iuuet foríítan in quadrageíimaad 
audiendis fubditos'fuos in confeffiune, & da 
dum euchariftiam in pafcba,ve.l mififis cele-
bridis^feu a!iisiythic,híec iüe. Et dato quod 
mendicantes audire non debcant fine licen-
tia fuorum prselatorum ,íi audírent& mini-
ftrarentfacramfetua cum licenna horum illi 




'^Ecommunicatio contra reli^ioforretrahemes 
• mines mrbis afoluttone determinatum. Ca. J ^ . 
ILlos etiam religíofo^s qui aliqua, vt audien tes a decimarum ecciejiis debicarum folue 
re cócrahant in fermonibus fuis, vel alibi pro 
ferré prxfumunc excom municationisfenten 
tise fubiacere deceroimus ipfo fado,de p .^cu 
pientes.in clemen.lllos réligiofos íjui.in fer-
monibus vel alibi proferuntaliqua-, Ttre-tra' 
hant a (olm\?sns decimarñ excommunicat. 
Io.And.& Pau.Mendicantes & no mendican 
tesincludit . Clericos autem feculares non 
,compr2hendit,nec laicos ardat hac poena,& 
ccmcoríexrra de fen excommuni.cap. i .retra-
hans. Pau.vt ihabeat locum de preña de qua 
'fequitur dúo requiruntur.Primum quodta-
lia dicant,vst aliquos retrahant a folutione de 
cimarum debicarum ecclefíis5quafi fecus fí di 
cerent alia intendone, yel íi debite non cef-
fentecclefiis, íed aliis quocunque modo.Se-
cundum eft quód audíentes fínt obiigati ad 
folutionem decimarum. Vnde fítalia-profer-
rent audientibus non obligatus ceílatpoena 
conftitutionis. 
IftRxcommmicatio contra religiosos non feruantes 
interdi^umquod feruatmatrixvcciefix. 
Cap. $6. 
REligióíí<omnes ta m o^m pti quam non exempticuiufcunqiie ordinis Stvcondi-
tionis exiftant cum viderintvel fciuerint ca-
thedralem vel matricem feu paTOchialera lo-
ci ecclefiam íeruare interdidum quodcun-
quepoíítum audoritate fe. ap.vel ordinario-
runi debent, & ipfi femare/nonobftantibus 
quibufcunque appellationibus antea etiam 
eandetn fedem,vel alium veialios interiedís 
& aliis Óbkdionibus.quibufcunque alioquítl 
non feruantes excommunicationem incutr 
runt ipfo fado.Idem etiam interdidis & cef 
fationibus & diuinis interdidis per prouin-
cialium condliorum ftatura vel ipforum au-
doritate votumusobferuare. Idemgenerali-
bus ceíTationibusa diuinis ciuitacum terra-
rum)& alioruin locorum quas aliquando ex 
confuetudine vel alias capitula, collegia uel 
conuentus fecularium ac regularium eccle-
ííarum fibi vendicant. Idem inteHigimusob 
feruandum non obftantibus piiuiiegiis con-
ceíTis eisconueniencibiís ftatutis & confuetu 
dinibus quibuslibetqus contra praemiflare? 
ligiofís ipfisin nullouolumus fuííragari., de 
fencen.excommanic.in cíe. exfrequentibus. 
Ordinariis Páu.litceram aduerte, quia ut fit 
locus huícpoeiiaj requintar qüóci interdidú 
fit peíitum audoritace papas, quod incelligo 
eííe fi fíat,per eius delegatam5de prseben.cap. 
fi apoftolicíe lib.i?. uel quod fit pofitum a iu -
re communi, vel peroi dinarium uel conci-i 
lium prouinciale5uél quod per ipfum velper 
alium ad quem fpedet fiac ceííatio^diuinis, 
per quod videtur quód hoc non habeat locú 
in intetdido poíitoa fíngulaTi perfona q hoc 
poflit ex fpeciali confuecudinecum talis non 
faciac audoritateapoftolica,, nec fit ordinar 
rius. Idem uidetur in incerdido pofito per 
delegatum ordinariijquia non videtur, tune 
pofitum per ordinarium. Religiofi quicuft 
quéJoan. An. Mendicantes vel non , & per 
Iiocpatet quód clericos feculares non feruan 
;tes interdidum uel ceíTationem quam feruat 
matrixecclefía non íigat hsecconftitutio.Ma 
tricem Pau.ideft baptifmalera uel loci maio 
rem5qu3e ideo dicitur matrix,^uia regenerat 
per baptifmum, & fie cathedralis per baptif-
mura in ciuitate & matrix in alio loco qus 
hoc cooperan tur & mérito, quia alias potna 
hasc non haberetlocum nifi in interdido ci-
uitatis,neccuro vtrum matris ecelefia fitrelí 
giofís fubieda quoad aliqua tpalia uel fpiri-
tualiajvefnó fíc fubieda.jf. 9>'fi in loco no eft 
cathedralis wel matrix ecelefia, quia forte eft 
in alio locoyvel ibi funtplures aequaliter fuis 
,parachianisbaptifnra,8c aliafacratnenta m i -
niftrantes diñinguendújquia fi oésille feruát 
locus eft huic poensejfí vero aliqua feruant ali 
qua non,tuncnon eft locos pcenEefícut face-
ret fí tali in loco no eflet ecelefia religioforu, 
Dicitur aut€ hic ecclefía cathedralis vel ma-
trix ecelefia muroru ambilu compraehéfa , ex 
^uo in ecelefia celebrát córinue ianuis aper-
m & caetera,fiueper praelatu, ííue per capitu-
lum 
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lum totum vel parté, fiueper alios clericosec 
clefiaenon eft locus ibi pcense. Idem loa. An. 
EtadditPau. puto tamen quodíí inmatrice 
ccclefía celebracur ab ahquibus extrañéis in-
üitispríelatis SícapituliSiquod nihilominüs 
íit ibi locüspoeii^.ídem etiam dicit 9? inter-
difta metropolitana ecclefía non ¡nteliigitur 
ínterdifta matrixecclefia. Idem fi interdifta 
prouincia vel vna dioecefis in aliquibus ciui-
taiibus uel caftris matrix ecclefia feruat in-
terdidunijin aliquibus vero non .• dicendum 
quód in loci$ inquibus feruat locus eft huic 
poena»:in aliis non.Sciuerunt loan. And. alio 
fenfu quam per yiAim,de qup praemifitpro-
babiliter: ergo ignorantes talem obferuantiá 
nonligatadpoenam, Videtur Pau. fcilicetui 
dendo in cathedrali, & matrici ecclefía cele-
bran ianuisclauíís, & vocefubmiflaexcom-
municatis & interdidiU exdufis. Qbferuare. 
loan. And.ar. a fotrario fenfu ceífat ibi illíus 
argumentum:contrarium requiriturin iure, 
vt fcripfi deeleft.c.pubücato fupcr ult.glof. 
Item contrarium non eft eadem difciplina, 
vbi mens& verba reíittunt de verb. íjgnifica. 
cap. fi. Exceiíus clericorum matriciseccleííae 
non dabit religiofi materiam delinquendi. 
Incelligoautem illos feruare quando abfti-
net animo obferuandi. Appellationibus. loa. 
An.non dicit, quód prsecedens appellatíono 
vitietinterdidutnc0rrigit5deappella.cap.ad 
híec.Sed dicit,quód quamuis interdidum fít 
nullum propterprxcedentem appeüationetTi 
vel aliamcauflam 3exquo tamen matrix ec-
clefiaiilud feruare; religiofi violantes fintéx 
"communicati.Subiacere.Ioan. And.& Pau. Si 
íententía interdidi veré Hgat S: matrix eccle 
fia illam nonferuat : religiofi non ferüantes 
non ligan tur liac poena:fed aliis quse haben-
tur de cxcefl".praelat.c.fi.de priuüeg. c.auftori 
tatem.lib.(5. 
^[Excommumcatio contra, velisiofos nonfacien-
tes confcientiam his qui mifttem»? 
eis de décima cum ceno modo, . 
U ? . • 57. 
REligiofi qui fcienter poftpofuerunt cófi tentibus confcientiam faceré de foluen 
disdeimis abofficio prxdicationis tádiu roa 
neantipíofaílo fu fpenfi: doñee confitentibus 
ipfis, fi hocipfumíibi dicendi commodé fa-
cúltate habuerint confcientiam fecerint,exin 
de excoicationis incurfuri fnía ipfo fado fi p-
dicáreprxfumpfennt praediíta negligentia, 
Ttpríemittiturnoii.purgata, ad religiofos tñ 
monafterioríi ue! ecelefiam decimas percípié 
tes uolumus hoc ex tendía extra depoenís cu-
pientesin cle.Scienter.Pau. fecusfi ignoran-
terleu perob!iuÍGné,& hccintelligeíi ipfico 
feíiia praelatís ecelefiarum fuerínt requifíti 
íuper hoc, ut facianr confeieaná fíbi confiten 
tibus de decimis dandis Pau.& Per.de Anch. 
Sufpenfi.Io.An.Nota nouá fpeciem defenfío 
nisj& ibiponit demultiplici fpecic fufpéfio-
nis .Commodé Pau.ergoincómpditas excu 
fat a prxcepto.ad idem ii.q.z.faciat. M i ñor 
tamen hic commodicas excufat.Vnde pon te 
netur eos fequi qui non funt in loco , vel fí 
funt& hi non pñt fine magna vagatione uel 
fine alia incommod¡tate:duranteergo incó-
moditaterdurabit fufpenfio doñee de folüen 
dis decimis confcientiam fecerint, qua fada 
vel incommoditate fuperueniente ceífat fu-
fpenfio. ÍÑÍegligentia. Pau.Nota hic cafum 
veniens contra fufpenfionem a certo ufficio 
eft exeómunicatusj non autem irregularis. 
Sed fi poflea celebrat fie de cleri.excom.poftu 
latis.Percipientes lo. An. foli enim non perci 
pientes folentin his delinquere. Dicendilo. 
An.Nota contraria contrariis purgari.de hx-
re.cz.líb. 6. Peccatum ergo taeendi purga-
tur .^ .d i f t . f i redor. 
^¡[Excommumcatio contra nfonachostt canonices 
regulares qui non habentes adminifíra 
ttonem conferunt fe ad ca-
vias principum. 
Cap. 58. . • 
HOcedido perpetuo prohibem us ne mo ñachi auc canonici regulares admini-
ftrationéaiiquá nó habentes ad curias 
principú abfquefpecialiprxlatoru fuorú licé 
tia fe nó conferanr, gi fi fe con ferré pfumpfe 
rintjvt damnú aUqct ^nferátíuisprxlafísauc 
monafterio excóicatjonis fníam eos incurre-
re uolumus ipfo fadojprselatis eorñ diftride 
nihilominüs iniungécesjUt ipíbs a curiarú j5-
didarum aceeífu & aliis quibuslibet uagatio 
nibus & difeurfu diligenter compe-fcere, aut 
fuper hoc nó pareares eifdem feueré corrige-
re non omirtant extra de fta. mon. c. nein a-
gro.in clem. Canonici.de hac ergo parte non 
dubitamus quin ligar monachos etiam non 
nigros lo.An.Non habentes illos qui habent 
adminiftrationem quandoque pro ipfarum 
adminiftrationíi caufis ilíicité oportet q,uas 
profequi poíTunt licét non perpetui de :,iudí. 
cap eum,deputari loan. And. Curias prmei-
pfi;hicno.Io.An.& ponitduodecim abufio-
TcrtiaPars. ' L11 nes 
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nes. clanílri fecúdüm Hug. & düodecim abu-
íiónes fgculifecundum Cyprianum ibi uide. 
Speciali j generalisj ergo puta quod poffit fe 
quo voluerit abfentare, non fufficit loa. An. 
spfo faftoad hanc excommunicationem con 
trahendarn dúo videnturneceflariav, kcp in-
traueiit curiam» & quod cauíra damnificandi 
monaiierium vel pr^latuiTijÜGentkni habe-
r.e vel non habere non puto ponderandum 
cunii hoc non reputatur, bine efl: quod etiam 
delicentia praelati intrans curiam, fi ad hoc 
inirat ligatus efl.Ex folo igitur exitu clauftri 
ob hanc cauflam non lígatur . Item ex quo 
intrauitob hanccauflamücécdamnum non 
imuleritjfíue quia non potuit, fiue quia poe-
nituit ligatus eftjCmile.de homicap.gro hu-
^ Excemmmkatio-eont-ra religiofos tetuntes ama 
infta fepta rHonafíérij Jine licentia ab-
batis. Cap. $9* 
f Raefarsei quoquefenientiíe monachos in-fra feptamonafterii fine licentia,abbatü 
fuorum arma tenétes decernimus fubkcere, 
extra de. ttatu monaiC.ne in agroi-n clem. Mo 
nachos non reperit & canónicos regulares. 
Vndevidetur quod licet fententia excommu 
siieationis dequafupradixerar arcentur in ca 
fu prjEcedentijnon tamen in ifto3 fed cura lo 
quatur generaliter videtur omnes includere 
monachos albos & n!gros,et¡ara fi vocentur, 
iimayuIgarefratPes.PauJus.Septa, ideft clau 
fa difta a fepio is , vt eft clauíh um refeótoriu 
v^l dorraicorium,& caeterse o^ícinsead vfum 
monachorum depútats.iaíqusftio.f ^necef-
faria.Idem viderur de atrio.íi.quKÜ.i .nulla 
fe de horto & de área po&is iuxta ecckfiam, 
decen.ca.i, Pau.infra pro intra. £ t patetper 
hoc quod extra tenens,.í". arma ptrnam non 
incurric. Arma in communi ílgnifiGatione 
comprcehenduntur tela , fed.dicumur arma 
firidé quibus defendimur, t^la quibus impu 
gnamus.L^g. Cornelia, de hom. fi íi .píodiss. 
Sed vt ibi not. armorum appellatioae & fu-
ñes &. lapidescompraehendit, & omaeq-uod 
arcu& ra'anumutitur,non tamen putoauto-
rem fie laiiííiraé ifuellexifíe. loan. A.nd.Pau, 
vero dicit quod armorum appellatio íígnifi. 
cat non folum fcutagladiosí& gaieasjfed fu-
ftes &,lap.ides & tKÍum, quod appellatur id 
quod ab arcu vel manumitdtur, & fíe vide-
£ur iftud intelligi derarmis militarifaus s.;non 
dericorum quaefunt laehrymae. l i .q.f i .ca. i . 
&,addit,. SedJiunquid appellado armorum 
italatéfümiturhic? puto 5?fíetcnesnfurad 
vfum pugnaejaliás fí i i i camera veHnfra fepta 
monachus habeat lapides ad alium vfum vel 
culteilum antiquatum ad coquinara:yelalt-
quod fimile,noncredo quod fit de mente ta-
liaprohibere,aIiás íic. Quod enim íi íuxta fe-
neítram fupra ranuam habeacaceruüiapidú 
ad impugnandú vel oííendendum venienteíj 
certeEuncincludútur.Idem dicodearcu fer-
reojligneoj&fimilib. Vndeoportet videri íi 
ex forma mo,& aliis circunftantiis ea tenear, 
ve arma oífeníibilia, fed defenfíbilia aut alta 
vtenfíbiliaitalestamenconieíiurx non funt 
neceffatia in notoriis>& maioribusarmis, vt 
glad!ÍSjranceis3lor¡GÍS3fcutis,baliflis & (ímili 
busrPau.Tcíientes venientes de foris ad clau-» 
ílrura cum armis non animo tenendijnecte-
netex-,deIatioHe non videtur ligari,quia ver-
bum tenentes ituelligkurcum efFeftu. loan 
& Pau. Sinelicemia intelligppjeiita& obten 
ta.Pau,. 
^¡Exconmmicatiiy'contra Mendicante t religiofit 
cabientes loca ad habitandum uel di-
mttentesfine licentia papa, 
Cap. 6o,. 
TRanfgrefibrescoííitutipnís quae reíígío íismendicantibus domos ad habitandü 
de nouo vel loca qua?cunquerecipere,feu re-
cepta hucufque mutarevel ea transferre in 
alios üfus cuiufuis alienationis titulo, &qu0 
cunque, exeóicationis fnxajdecernimus fub-
iacere.Gonñiturionis.Io. And.^ cóñitutiobis. 
Bon.quashabetur de excefpla.ea. i.hb. 6. ibi 
dicitidemlo.Ao.ingl.i . Xaliscoftitatiohoc 
dieit,^ mendicantes non-pát acquirere noua 
IOCÍI ad habkandú, vel antiqua alienare uel 
rautare abfque.fpecialrpap3e lieentia, qus de 
haeprohibitionefaciat mentionem in acqui-
rentibus tñ loca per hxremitica vita ducenda 
ceíTat prohibitio. Idem in-fecñdaquazincipk 
mendicantcsj hiqüi dicuntur mendicanres, 
quibus viálú tribuit incerta mendkitas, & q. 
redditus,aut ppfleíIjones ex regula uel coíH-
tutionibus habere no pñt extra de reli.domi. 
cap.i.lib.d.quo3d caíum decre. huiüs uid€-
tur in ómnibus mendicantibus j idem ius dí-
cit PaUrfp fi domus corruat, cuius tamen fo^ -
lum continué.reraanet in dominio ipforum 
mendicantiamslicetdenoüo reíedificetur,n@ 
incurrit excommunicationem. Secusametn 
íi locus etiam non diruptus defíerit efle de ip 
forum dominio^ habitatione, & poílea no-
uo.iureillud^cíjuiranrj quia tuncincurrit^. 
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^JEt ñot .^ ecclefia oratoria & alia aedifi^ ia 
fracrespr^dkatores víibus fuis pofiunt con-
ílruere & edificare in locis ícilicet eis con-
céffisj& cjct tampraelati contra edificantes & 
cóftruetes, exeommunicationís fementiam 
ferré non pofiunt. Alex.Item nulli de ordini 
bu^paupertacis Jicét oratoriú vel ecclefiá có 
ñrttere feu cóñruaani recipereiuxta cccle-
fías praedicatorum & oratoria eorú infra.fpa 
tium^o.cánarum.&fí fecus fadu fueric dí-
rimaturcle.quia píeriq3Jtemfrates ptísdt-
cato^esimmutacionelocorum pñt fecum de 
ierre omnéfisdificiorum matcr¡á,exceptisvec 
clefiis dedkatisjlibros,cálices, paramenta, 
Scaliabona & xdificia reliflacum foio& a-
lilspríeter eccleíiasuéhdere & pretiú in eo-
rúqjvtilitatescóuerEefe,non ob. quorúquc 
príeíatortim contradiüione Boni.uirtute. 
^¡Eficommmkdth contra religiófos fauentes be-
guiñas in fíat» ilio reprobo. 
Cap. di. 
Aero approbanteconciiioperpemo pro-
Ihibendum duxtmus,& a-Dei ecclefiá pe-
nitusabolédumjeifdem.& aliis mulieritms 
quibufeunque fub pgna excommunkatio-
nis quam in contrarium facientes incurrere 
volumus ipfo fado iniungentes exprefsejtie 
ftatum huiufmodi dudum forteab ipíís af-
fumptum qüoqüo modofeílentur vlcerius, 
v.elipfum aliquaíenus de nono aíTumant. 
Prsdidis vero religiofis per quos caedé mu-
lleres inhuiufmodi íktufoueri beguinali ab 
ipfum fufcipiendum daci dicuncur fub fimi 
liter exconiraunicationis pasna qilam eo íp-
fo fi fecus egerint fe nouerinc incurfutos, di 
ftridus inhíberous^ne mulleres aliquas p-
di&um ftatum aflumptum femantes de 
nouoaífumentesquoquo modo admittant 
pr-sebentes fap hocauxilium cóíilium & fa-
uocem.dereli.domi.c.x.incle. Videt quód 
hlecconftitutio forores minorum qu¿>dicú 
tur tertiiordinis non includat cum iile pro-
mittantobedientiam & habeant regula non 
proprié quoad tria fubftantialia, fed queda 
modum uiuendi per fedem apo.approbatum 
quod mihi conftat^ Sc facit infra de fcn.exc. 
Tripli- cum exeo.Sccundusoidojf.minorú eft foro-
ees foro m faníte Clara?,qu^prcfitentur fubílantia-
res. lia,fed difterút a p r imó la hñt proprium in 
coi qd non hét ordo fratrü minoru.Io. A.nd. 
Hxc autem beguiníe quahic reprobant, neo 
obediétiam promittunt,necregulam aliquá 
approbatá profícent, & opiniones earholks 
fidei contrarias introducúc ut dicit fupr.in 
tex.di¿i:^ He.Sed necfororcsdp^nirétiaB.Do' 
m¡mci-ícludl&'hxc cóRitutro cü ille .pmittác 
diéciá & regula héant a fede apof. appróbatá 
quod mihi códat.Itéht'c nonprohibertt mu 
lieresfidelesjq promiffa cótinentia uel non 
promiíram paenjtehtiá agere uoiiit & in hu« 
milkatisfpiritu dño de feraife3vtdf in fí.hu 
iusclcJrá.de Zabar. leélura fuper illa'ele.. 
quaerkjan t]dlibec eorú q hic numerátur, ut • 
delicetpromiíTioobedienti^ve, renúciatio 
^priorújaut ^feffio regulaapprobatas fufíi 
ciatadhoc ut beguinsenon tenerent? &di--
cic no qcíi ad prima dúo ét íi religiosé nlíí 
jpfiteanf regula a fe.ap. approbatá de no. c. 
unico.lib.d.íitñ hñt regula ví" vita p papam 
approbatájhocfufficeret ét fine renúciacioe 
^priijur de fororibus tercii ordinis minoríi 
Dieic.gl-quá hic habes fupra,& idé Pau q. al 
legac extrauagárélo tz . S.Rohia.&Mé hes 
infra.Et dicit ídég?religiofi participátes cu 
talibus beguinis ét no in crimine funt exeói 
cati Ccctm Pau.fed L3u.Zen.& Matt. intelli-
gúthoc de parcicipacibusin crimine crihvtí 
nofisji.fouétibus eas in beguinatu,vel indu-
céfibus ad hoc fufcipiédum.Et^uis huic ex^  
c6ica*ioni eflec locusp c.nuper ét íi hoc no 
exprimeretur tñ ideo hic exprseífit de exeói 
cationé,quia foletplus timeH&c.^.di.quá-
^ueUáluandopr io ié intelleüúdico proeo'. 
lírtera dicit uno modo éc fí fauor non prse 
fíetiir.dire(íl:éfed indireá;e} adhuc eft locus 
hukpaenx quod fecus eííet in c.nuper,& fíe 
dicemus qdeotpfo quodreligiofi eafdem ad 
míttuncad aliquam cóione tolerado éas in 
hoc ftatu dicuot'fatiere etiinon dent fauoré 
diredé^Sc fíe incidunt in excoicationé. Lai 
ci vero p.articipátes cú talibus in criminé cri 
mínofo non eft dubjú ^incidunt per e; nag 
Sed participátes alio modo uel fauentes indi 
redé non incidunt per ar.a eontrariis, quiá 
. cle.loquitur de relígiofís.LauduL& Zen.&dí 
cit idem Zen.de epifeopo. 
. ^Exeottimmicatio contra fratres minores fí a i -
mittat addminatemporeinterdifíiy 
tilos de tertio ordine eorum. 
Cap. 6z. 
slfiriélus inhibemusfratrib.mínonbus 
ne deesetero aliqué uelaliquá exfratri 
bus uel fororibus dé tercio ordine qüé Bea-
tus Francifcus inftituir,& e tiara n fuper hoc 
hiuel i i t i priuilegiis quibufeunque muniti 
extiterintjad diuina in fuis ecdeíiís tépor.e 
L l l z inícrdicti 
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interdidi quoquoiíiodó admittant quod ít' 
fecerínt excommunicationisfententig eoip 
fo fe nouerint fubiacere de fen. excom. curh 
ex eo.in Cle.Minoribus,aIiós vetó noiiligat 
haec conííítutio.Io. And. H i vel i l l i , hi fra-
tresminores vel i i l i fcilicet fratres & foro-
res terciiordinis.F.teít mirabile5.quiaiti eoca 
fuinaliis ecclefiis recfpi poffunt fí priuile-
giü eft geaerale.Io. And.Suis ecciefiis.p hoc 
uetbúquodetiá fupra pr^miffitjdicoquod fi 
in alienis ecclefiis hoc facerericceflatlixc px 
na poflet tñ hic locum habere alia paena excó 
inunicationis Io.An.Admittát nifi inquácti 
i l l i s& aliispermktitur5fecüdum c.fi eo.ti.li. 
6.Io.An.Subiacere ab hac fententia n6 pof 
funt abíoluiniíj per Romanú pontífice vel 
fatisfadiotie príemiflaper locum epifcopus.,, 
Ut dtcitur in fine huius Cle. Qn^rítura do-
fioribus vttú ifii de tercio ordinebeavFran-
cifci gaudeant clencali priuilegio? De quo 
17. q.4.Si quis rúadente>vel fon. De quo 2. 
q.i.&c.i.Io.Cal.inquodam confílio fuo, 
tenet, quodiiullo eorum gaudenc arg.ia.q, 
i.duo.Non enimfuntclerici nec religiofí, 
ideft religari reíigionijftridé fümpto voca-
bu,lo,id.cft obliga ti ad tria vota,vnde fecun-
dum Franc;dfi Zab'.cont'rahere poíTunt ma-
trjmonium & vti contrafto, ergo-Sec. Ideirr 
lenet Lauduí. Zen. vero & Guido, tenetqd 
gandent priuilegiodericaii períbnali j fc i l i -
cetquod iniiciens manusvioletas in eoseft 
exGommunicatuyjqiiia funtperfónaí ecclefia 
fíícse.Lapus & Bart.plus dicunr quod gaudéc 
tales pri uile^iofori íéu reali, jdeftquod nó 
debent conuemri fub iudice feculari nec .cu 
laicisfoluere collejas.Dicit tamen idé'Barc, 
iñüd ultimum Peruííi non feruari,quÍ2 t ó 
ueniuntur fub iudice feculari. Álle^át i íb . 
Petr.de Anchad Frá.deZab.fuperhac Cié. 
Cum autem fratres & forores tertíi ó; dinis 
beati Dommici habeant regulam approba-
tam fecundum il!um modum uiuendiab ec 
c]efía,quiapcrBünifa.fícüi& iñi j immo in 
hoc func magis ilíis pnuilegiáti, quod tem-
pore'interdiéii admitíi pofiuntad diuina fia 
trunijnon video quare non debent gaudere 
finiili priuilegio fícut i l l i . 
^Ercvmmunicat'to contra omne*Htriujc¡uefexus 
quipaEíum fecer'mt uel fromferint aliqiiid 
in curiapro aliquagratia itet iufíiúa obü-
nenda. Cap. 63, 
xcómunicamus & anathematizamus 
exparte Deioranipotétis pacris & íiiii 
& fpus fanftiauélo rítate quoq, apoftolorüra-
Petn & Pauli & noftra oes clericos & religió 
fes & laicos vtriufqj fexusjfiue fírtt familia-
res curias fiufealíi vndecúq, q.aliqá padufe 
cerintfeu aliqd'magnLi velparuu promife-
rinr,vel prorhifllone recepeiint r aut ex pa-
fto fcupromiffioneoccuk'a vel manifefta 
fub generalibus & plenarié non expraffis j fi 
uefub fpecialibus & expr^ífis apertis uerbis 
quicquid dederint aut receperint magnú vel 
paruumjvel promifiíoné de quacunq, teví 
utilitatepphocconfequenda fecerínt ví re 
ceperint proaliquaiuííitiafiue. gratia ^ fé 
uel.proaiio in cauflis.iudicis feu áliis pro l i 
terís apoíiolicis5&quibuscúqj modis apud 
fe.ap.obtinenda,& hácfníajn ad promitten 
;tes,& acceptátes& accipiétes duximus ex té 
dendá.Decernímus ét utnullushanc íncur 
rensfníam exeómunicatíonis pro pr^diftis 
uel aliquó pdífíbrúabfq, fpáli hiádato no-
ftroabfotutionis benefiem valeat obtmere, 
nifi forte ad nos acceíTum habere non pof-
fet in morcisarticulo coñirutusjnecécad ab 
folutíonis gf am admitt2t,nifí pitias quanríi1: 
dederit vel recéperít inregrali'ter pauperib. 
largiatur.Iuiti tía vero uel gram ficobtétam 
nullus proríuseífeínomenti uolumus arq^, 
carereq, ftacuimusefFedu & roborefirmita-
tis.Scd &fc¡éterutétesillis fimili fníaexcó 
muriieatíonis aíiringimus & reíéruates no¿ 
bis abfblutionéeoríi cu pmiffisín oíbus ad 
psenas fimiles obligamus.Io.An.in leítura fu 
p cnemo. de fymo.iíla allegae fie dicés^ Ho-
diec^refpicic vel facít promiílioné dealiqua 
re recipiédo jpgra impetridajVÍ iuftitiacó-
fequédá cuna Romana eft exeóicatus ipfd 
iure pextrauagáréBonifa.qiig incipitjExcói 
cámus.lté ínlib.qui df diredoriú iurisalle-
gat & ponit e'xróicatio hmói éxtrauaganti. 
Ant.de Bu.allegat& dícit eá durare^fedlo. 
deLig.in Icd.fup didoc.nenVojdeíymó.di 
cit fatm lo.Cal.fuiífe hác extrauagáté reuo 
cata-Pe.de Pabin 4.dicit dícit fuilfeiñam 
extrauagántem Bontfacij reuocata per Cíe* 
S.quod autemiionim vérius fit neicio., 
^Excommunicañ o cotra exenterates & feindetes 
' . corpas defunSít pro osfibas eius tramferendit 
& efí ahfolmio papó referusta. Cap. £4. 
MAndarur ut nullus cuíuícuhq, defun-£11 corpusexéterarejveiin fruftra con 
ciderefeu decoquere uel incidere, aut of-
fadecamibus euellere prajfumat , ut of-
faeius ad partes alias deferantur quantun-
cunque 
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tanque-défundus ibi eligeret fepulturam 
fed auc (í fnpliGÍcer aut teiíipus, vbi decefíerit 
vel íUi vicino loco ecclefiaftícje fepulturae tra 
daüur,ita quod demum in cemiterio corpo-
te,tunc ad locura vbi fepulturarn elegérit de 
portetur & fepeliaturineís:, fiquis auteme-^ 
tíam fi pontifical! dignitate príefulgeat con-
tra fsceret, i pío fado eft excommunicams , 
cuiusabfoluuo referuacur paps nifi in mor-
tis articulojhoc m quadam decíe. Bonif. i . 
qúgincipit. Deteftandíim. Audiuiaperitis 
quod fi quis incideret Corpus íJefimdiad fu 
petftitioneinfaciendam , quamuis grauius 
peccaretquam-fiíaceret hbc ob transfereti-
dum propter fepolchrum non tamen incide-
ret in fentemiamíquia poen» nonfunt exten 
déndx Vícr^proprioscafusjde poe. diftinét-i. 
J.poens. 
^ExcDfnmmkatio contrafymoniam in ordmihm 
uetbenepcijí, CPp. 65. 
'Vltíe contra fimoftíaca prauitatem abo 
_¡it£B funt coñitutiones quibus mofbus 
iile nonpotuitextirpari,;volentes decsetero^ 
v i poífumusprouidere facro apptobante con 
«cilio declaramus , quod ordinaii'fymoniacé 
ab executione fuorum ordinum unt eoipfo 
fufpenfi. Elediones áutem poftulationes > 
-confirmationes j & quxuis prouifiones fy-
moniacéecclefiarpm, monafteriorum, & di 
gnicatumjperfonatuuipjVfficiorum & benefi 
-ciorum quorumcuque deinceps faftíe fiullíÉ 
fint ipfo iure nul¡umqueper illas|ius euicun 
que acquiratuts necprpmoti confirmati > ac 
prouifi faciuntfFudus fuoSi fed ad illorum 
refticutionem tanquam inique teneantur 
ablatorump'ercipientes, ftatuentes infuper 
•quod dames , & recipientes ipfo'fado fen-^-
tentiam excommunicationis 'incurrant etiá 
'fipontifícáliaut cardmalajus praífulgeant di 
gnitate,l\íartinusquincus , tn concilio Con-
fían tienfi. 
•^Kxcomynmicatio xomrAmn ymeíantem jymo-
, :ni(tm quam nouit. Cap; 66. 
Tatüimiis '& pfxcipimus,vtomTies cuíuf-
_ cunque íiatusjConditionis^príeeminentiaE 
vel dignitaris exiftant qui fciunc aliquem fy 
moniam comm'ififfcinfradúos dies natura-
les poílquam ad fui notitíam dedudumexti 
tcrit teneatür fi praefens fuerit in Romana cu 
ría., nobís vel ap.fe. carnerario fuo aut vices 
gerenti^ tune in ynius vel duomm teftium 
pr^fentia íeuelare fub eifdem excommuni¿ 
catíonisjfufpenfionfs alii'fque cenfuris & pg-
nis quibus, :vt pfffettur ipfum audorem 
fymonisefle volumus innodatum quas d í -
•dasnon reuelans, vt praedicitur feu tegens fy 
'moniam tanquam eiufdem fautor fceleris 
•incurrac ipfo fado j cuius abíoluíionem no-
bis & fucceíforib, Qoftrisfpéciaíiter referua-
mus,decernentes,exnuncirrítum1& inane íi 
fecus fuj) his a quo^ quauis audoricate feié-
ter vel ignoranter contigerit attentari. Marta 
j . i n praedida exírauaganti quae vacat 




VNÍ i ueríís & fing ulis abbatib u S:V priorib. dccanisjpr3Epofitisj& magittris necnon 
abbatiílis, prioriflis, & aliis.pr2elatis quouis 
nomine nuncupentur, .& eorum ófticiaübus, 
inhibemus,vta perfonis tam maríbus quam 
mulieribus religionem. ingiíedi voientibus 
eorum ecelefias monafteria, prioratus, do-
mos teu loca in earuadem perfonarum rece-
ptionem, aut ante velpoft-nulla quaecunque 
paftus,prandia fiue cceiias-,pecunias 8c ioca-
i ia aut res alias ettam ad ecelefiáfticum qué -
uis vfum pium depütata feü deputanda , de 
Cíetero direde uel indiredé,petere vel exige-
re quouismodo praefufnat, fed eas pocius cú. 
omnimoda chántate recipiant & in vidu & 
veftitu, ficut alias perfonas'ecelefiarum fua-
rumjmoíiafteriorum, prioratuum , domo-
:íum3altoruraque locorüm fyncera charitate 
pertradent, illa duntaxat quae ipfe perfonae 
Ingredientes paré aefponté ac plena libérta-
te omnique padioñe ceiTante daré uel óíFer-' 
reeccléfiisjprioraíibUs monafteriorum, do-
mibus &locis huíufmodi voluerint cum gra 
tiarum adionelicité reputari . Nos enim 
eos qui fecus egerint > fi fingulares perfona: 
íint tam dantés quam recipientes huiufmo-
diexcommunicátionís vinculo innodamus. 
Si uetó capitula feu conuentus fuerint fufpeti 
íionis fententiiseo fado decernimus fubiace 
tea quibus pr^terquamin morcis articulo ab 
folui neqüeant abfque fe.ap. fenrentia fpeeia 
li .Vrba.j . in excrauaganti quaeincipit . Sane 
feu ne in vinea . Audiui afide dignis quod 
Martinus iñcj .habui t dicerequod nolebar, 
quod.incurrerent inoniales pro huiüfmodi 
datisqugfiunt pro ingreífu monafteriorum 
cenfuramaliquara ecelefiaftieam & pr^cipue 
excommunicationis. 
Tertia Pars. LIÍ 
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^Excorttmumea^o centra impugnantes lintrapele* 
Sí i in^apam etiam apte fmm: coronar' 
mmnh Cap. 6%, 
QVkucpje impugnat literas eledi in pa-pam^ aut etiaiuantequanii coi-onetur 
cumper ipfam eledionem canonicé feftam-. 
íabiiusfítacquifituín papatus, & est ipíaele--
fíione canónica confirmatus íit & exercere^ 
poffie officium fuum ante coronationem ,.ut 
aj^dift.in nomine domini, talis ipfo fafto eft 
excommunicatusjvt in extrauaganti Benedi-
fifii.quíe incipit. Non tjuja.nonnulh. 
^^xcommumcantur pifantes féu exponentes in 
fchotis clementinam.Exm de paradif^ 
aliterqníimlitera dícat... 
Cap. 6$, 
• LoíSntes feu^xponentes in feholisali-
ter quata litera dicat clemennnam il-
lam.Exiui de.paradifo, vbi exponitur regula* 
beati Francifcij/uní exeomunicatiper quan-
dam extirauagantem Nico. vnde illa ele. non • 
folum reperitur inglofataifedilla extrauagás. 
fuit fufpenfa quoad illam excom municatio-
nem petíaliam extrauagantem. lo.iz.cuius-
fufpenííonis exempjarividi> & hoc etiam di^-
d i Franc.de Zab&. 
^Excomtnmicatio contra ingredi'entes-tnona&e* 
riamomaliumpra!dicatorum&,mim* 
rttmin cafa mn-conceflo.. 
eap* yo.. 
T^Ntrarítes moaafteria monialiunn' ordiníí 
*príedÍGatorum fiue feculares íiueiperfonae-
ecclefiaftie3E íintin cafu notv concefio a cou-
^itutionibus carura» vel fine licentia naagi-
ftrÍQrdinis,autalterius abipíb magiftro lia-
ren ce fuper hoc poteftatem funt ipfo fado 
excommunicati a qua írón-pofliint abíolui-
praeterquam in articulomortis niíi a papa,; 
vtlvmagi#roordinis vel ab alio habenre fu-
per hocfpecialem' auéioritatem abaliquo' 
pü^didorumj &itta fententia eft lata etiam-
perpapam ín bulla ordinisquam uidi.Iíitrá-
tes-monañeria fandx Clara; feu monialiunv-
ordinis minorum incafibns non'conceííis m-
regulá ipfarum, vel fine licentia eorura qui 
daré poftunt funt ipfo fado excom m única t i ? 
& papae abfplutio referuatur íiue-generali ip— 
íías ordinis. ^¡Nota tamen< qUod-in locis-> 
vbi talesfenteotiíEnunquam vel quaíí nuti-
^uamíwntprom ulgatse-íí quis incrarct talia 
inonafteria nefeiens taíera fentcntiaro, & nó 
caufa malefaeiendi quod non incidereí iai 
íententiam cum ignoranria quaíi moincibi-
l i laboret, & hoc poreñ trahi ex. didis Ant» 
deBüt. fupra excommunicamus & didis 
Thom. fed fi intrat laicus , vel alia perfona 
ad malefaciendum , tune quamuis ignoret 
fententiam, & etiam haberet luftam cau— 
fara ignoran tía; non excufat fecundum Per. 
de Palud. ^'Excommunicatio contra libela 
los famoíos, uel cantilenas indetradionenv 
ordinis praedicatorum autminomm . Q u i -
cunquelibellos famofos in vulgari feulitte-
rali fermone, necnon cantilenas vel tythmos-
adere vel detincíe publicare praefumum in, 
infamiam Sedetradaonem ftatus ordinis fraf 
trum prcedieatoruffr& minorum funt exeó-
municaíi , a qua excommunicatione non 
poffuntabfolui nifiperíbnaliter fedi apoño» 
Jicaefeprsefentent. Alexanderinpriuilegio». 
Ex alto, Sí in alio Non fine multa, 
^[Excommunicátio contra dicentes & defera-. 
dsates, quod minores-& prsdicatores non 
fin t in l ia tu perfedionis. Quicunque prae-
dicare docere vel defenderé praeíumunt , 
quod pr£edÍ6atore\s uel minores non íínt in 
ftatu perfedioais , & quod aoo liceat ei$ 
de ele^mofynis v-iueré , & quod? non Ikeat 
eis pradicare vel confeflGónes audire de liv 
centiafummi pontificis, & aüorum pr^Iato-
rum inferiorum , & redófum ecciefíarum ^ 
aut facerdotum parochialium coníenfu m i -
nimerequifito fuiitexeamutíieati a qua fen-
tentia non poífunt abfolui-, nifipeEÍonaliter 
fe. ap.feprsefentent. Alex. vbi fuprai ^ E x -
communkatioctMitra exercentes^violénmas 
i n lócis praedioatorü m a u t minorura-í Qui--
cunqueprafumuntin^locis noftris violen-^, 
tiamdamnabilem exérccre-eoipfo fententiá' 
excommunicationis incurronta qua abfoli-
ui nequeunt nifi pepfe» ap. velper conferua-
tores aoftroordmidepatatos Glemens- in 
quibufdam lócis, & Aíex. ^Excom^nunka-' 
tio eontra retinentes apoftatas ordinis prae-
dicatorum . Quicunque in monañerio uel1 
eceleíiis fuisde«nent apoftatasordinis prac-
dicatorum niíi eos eiecerint poftquam eis 
perítatres noftfosneeos detineant fueríede? 
nimciattim funt excommunieati Boni. in./ 
priuilegio nirtute. Item fratres minores quá< 
pracíumuntrecipere fratres ordinis prxdica-
torum profeíTos fíne licentia fummipontifi-. 
cis faciente expr^flam de indultohuiufmodi 
mentiotiem, vel niíi prius fuorum priorumi 
licentia fueric petitá &.obtenta funt excotn-»-
munín. 
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enunícati.CIc.aci minores quo«os. láem c!é 
haíremitanis.Alex.ad híeremitasveftram.Icé 
magiftri redores artiftarum & fcholares rtu 
du Parifíéíísqui publice ve! occdtéffatres 
prsedicatQresvel minores a confortio uniuer 
falis Parifienfis exdudere moliuntur, funt 
ipfo fadofixcommunicaíiaqua excommu-
Eicationé abfolui nequeunt nifi perfonaktec 
fe. ap^prarfen ten t. A !eK.Ex alto. 
^E>r,cotnm»nicat}o contramendicates transeúntes 
triinem mommalm fine ticen 
tía papíe, Cvj). f u 
N \^ 1HS religiofus áe ornibus mendican-cium quorumcuque Guiuíeunqj ftatus 
ocdmis c5<iitíonis,aucreligioim exiftat quo 
cunque&quaHcercunque poílit uel débeac 
uirtutecuiufcunquelicentiaí ac indulti apo-
ítolici feupxníientiarias paps legatorum & 
nunciorumfcdisprajdid.'E curara gerentis 
velalia qoauisatidoritate, hadenus etiam 
j? bullas apoftoücas facultatfi quorumuis au 
doriratetam legatorú^nunciorú fedis prg 
fat£,necn6 & pasniteotiariae hmói pro tem-
porecuram gerentis ^aliorújquorumcunq? 
iubquauis poteftate autaadoritate, máxi-
me de transferendisfratribus aut aliquibus 
prxfertimordínum mcndicantíum profef-
foribus in "genere vel ípecie ab ordinibus hu 
iufmodimendicantium ad monañicos ordi 
ries fub'quacunqj verborum <:onceptioneap 
pareantadmitti feu recipiper aliquo etiam 
fuperioTes ordinis feu monafterii aut loci 
monaftidjfeu alias in monachum vel fratré 
alicuiusex ordinibus monaftici tam fandí 
Benedidi f CiíkfciéfisCamaldulenfis Va-
lis umbrofascanonicorum regularium fan-
d i Auguftini uelaliis expr^flis uel non ex 
praEÍfis ordine Garthufíenfium duntaxat ex 
cepto fubp^na excommunicationis in qua 
tam recipientes quá recepit ipfo fadoincur 
rant,& a tali excommunicatione non pofsut 
abfolui citra fe ap.prjeterquá mortis articu-
lo,& nihüominus aliter fada non tenent& 
nullius exi.íluut efiicaci^uelmomenti. Ex 
concilio Gon lian cien, fub Martinof. 
f^  Vroceffus amualis fie anmatimin curia 
i n Cieña demimeontra multa genera hs~ 
,mimm,Mtpatet. Cap. Jt-* 
MArtinus epsferuusferuorüDeí. Adj? petuam reí memoria excoicamus& a-
oáthemacizamusexpárte Del omnipotéds 
Quarto. 
Quinto. 
pam's & fílii & fpirrtufándiaudoritate qud 
quebeatoíiú Pe.& Pau,3poftok>uie¡usacno Primo, 
ftra^s hsr^ticosGazarosyPatefenosjpau- , 
peres de Lugduno Arnaldiíias Epeconiílasj 
PaQagínos Vuiclefiñas Vusfitasftaticellosj 
& quoslibet alios hsereticos quocúq, noini 
ne céfeant ac oes fautores receptatoiie« & dé 
fenfo-reseoríide exeoícamus & anathe Secüdo." 
matkamusoes qa in terris fuis pedagia ao-
uaponut.fflte excóícamus& anathemadza Xcrtio. 
mus oes faífariosbullefiuelktei aruapoñíoli 
carum fupplicationégratia & iuftitiá conti-
nemiam p fummupomificéuel uicecanceU 
larium feu gerentes officiú vel uices uiceca-
cellarii fándf Rom.ecdcdt mandato -eiu'f-
dem íummi pontificis aut gerétisofficiú p-
didorú fígnates fupplicationes eafdé^JItem 
exeoícamus & anathematizamus py ratas & 
receptatores& íllosqui equos,amia ^ feirú, 
lignatnina,&allá prohibita deferunt Sarace 
nisquibus Chriftianos impugnác.^[Itetn ex 
communij&anathejimpedietes fea inuade 
tes vidualia feu alia adufum Roma, curix 
neceflariaadducentesjvelnead curia ipfam 
adducanftuel deferantur impedientes feu p 
turbantes& qui talíafaciunt vel defenáunt 
cuiufcüq, fuerint ordinis pr^ementi^ con 
ditiónis, &ftatus,ec pontificali, regali auc 
quauis alia ecelefiaftíca uel mundana fulge-
áTdignitate.^íItemíxcommuni, & anathe. 5ext0> 
oesillos qmad fe ap.uenrentes& recedétes 
abeadé,nccnon íllosqui iarifdidione ordi 
nariarh uel delegaraaliq nó habentesin ea-
dem curia morantes temeritate •propria ca 
piuntfpoiiant&decinétautex propofitode 
liberatouerberare mutilare vel interficere 
pr^fumát,^ quia taliafieri íaciunt feu man 
d3nt.^Iteexcómunií& anathe.oés &fingu - 5eptj0 
loscuiufcúq,ftatus gradus príeeminéti^aut " 
códitionisexiftátiétfi pótificali regali regi-
nali,autquauis aliaecclcfiafticauel munda 
na prsfulgcantdignitatecócra forma & ef-
fedú fnííEgeneralis Gonflat^tien. concilii j> 
quá damnat memone Pe.deLanaquioÜm 
Benedidus3.a nónullis ineius abfentiadí 
cebatiudicatus fchifmaticus & hxreticas}8c 
abhaceccIefiaDeiprecifíis omniq, iureqd" 
in papatu habere pr3etédébar,omniq, digni-
tate & honore eceleíiaftico priuatus fuit ac 
poft & contra inhibitione eiufdé concilii & 
hmói fnía a d i d í Pet.obitu.in infidelitate& 
erroreipfíüSjPet.nuncperfiñendoj aut alias 
qüolibetcredetesaut fauétes publice ueloc 
culte,ac"etiá fchifmaticos & diuturnu ineo-
dem concilio & apud uniuerfalé ecelefíá pro 
L l i 4 rat i-




ratihabitionégeneíaIis,Séneníis concilü d i -
ñ x fententÍ53_& conttrtuaÉionégrocefruü de 
fupethabicotumfublatis&extindis conti-
nué roñantes necnonoés & Ííhgulbs.inuviti5> 
eiuíidcm Pecri fuccedentes eorumq; recepto 
res,Yei;re;ceptatorescuiurcunque ftatus nobí 
fiipontifíealijregaliyregináliiautquauis alia, 
eccléfiaíiica vel'fingulari íint prcediti digni-
tate ac conrentientes & preñantes-eifdem in 
prfmiffo errore qpoeunq& qualitercunq, 
auxilium,c6íil¡íi,yeí fauoréeos étq. fciéter 
per, oés térras & loca eorú ditioni ftibieílá P' 
fatisfchirmaticis5í pr^cipuein cañro.Pani-
fcol^gc Tirefcenidjóeceíis exiftétibus. Illos 
ét q ipfius Vviclefiftis & Hulíitis quscúq, 
viélualia fic prasíídia publicé veloccuhé^ fe 
ve] fuosfubdltosafFerri faciát vet jjmitcant. 
parib.excommttnicajtionisrSc anatheraatiza-i 
tionis vinculis ínnodamus ipfofq-? omnefq,, 
8c fíngulos dedaramus cótinnatoEes, vel fau 
tores fchifmaticorum ve! hrerefís atq>, omni/ 
beneficio dignitate& honore ecclefiaítico,, 
&mundanodenunciamus fuifleSc eflepriua 
íos.Item excom.&ana.omnes illos qui per 
fe,vel per alium.feu alias quafcunqj perfonas 
ecclefiafticas ve! feculares_ad Romana curia 
fuperearum caufis & negociis recurrentes i l 
laqj ineadem curia profequente&aut procu, 
ratores negociorum geflores.áduoeatos. vel 
procuratores ipforum vel etiá auditores feu 
iudicesfuper diñis caufis feu negociis depu 
tatos occafionecaufaru feu negociorum hu-
iufmodi verberant mutilantj&occidutj aut 
bonis fpoliantcuiufcunq, praeeminentlíejdi 
gnitatis5prdinisjcóditi6is3aut iiatus fuerinc 
e.ti am fi pontifiealíjregalijregiualiyvel qua-
uis alia prsefulgeant dignitate. Item excom. 
Sc anathe., omnes mutilantes uu]nerares& 
interficiéces feneapientes& detinétes feu de 
pracdantes romipetas & peregrinos ad Hieru 
falé caufa peregrinationis & deuotionis, ac • 
cedemes & in ea morantes & recedentes ab. 
ipfa&inhisdantes confilium auxihum vei 
fauorem eorumque bonaconfifcamus.ltem 
éxc6..&. anath.omnes iliís qui per fe veL per 
alium feu ahosdire&é.vel indirefté fubquo-
cunque titulo vel colore occupant, detiaent 
vel hoftiliter difcurruunt feu inuaduncaut 
occupare detinere hpíliliter praefumunf in. 
totum feu in partem almam vrbem regina. 
SiíiliaeTrinaclia; Ínfulas Sardin^.Gorfícae ter 
rascitrapárum patrimoniura Be.Pet. in Tu 
fcia ducatum Spoletanuin,com¡tatum Ve-
n u fin ü Sabijnse, Mar chis, Anchoni tang, Maf 
íáe TrebarigjRomandiol^, Campanil atqüe 
Mafitimf,prouinc¡as & térras fpecialis con 
miífionis& Arnulforum ciuitates quoq}no 
ftras Bon.Ferrarieníem,Beneuéranám, Pe-
Tufinam,Auin¡on.ciuitatcm caftelli Tuderti 
num & alias ciuítates,terras vel loca uel iu-
raad jpfámecclefiam fpedanfia & pertinen 
tia&adhajrentes fautores ac defcnfóres, td 
rumfeu ínhis.dantes eifdem confilium áü-
xiliura uelfauoré.Non obíiantibus quibuf 
cunque priui!égiis,& induigentiis,ac litte-
ris Apoftolicis generalibusvel. fpiritualibus 
eis uel eorú afteri uel aliquibus cuiufcunqj 
ordinisjdignitatisjCÓditionisjSc praeeminen 
tig füerintje.tiam pontificalijregatijrégihalf, 
feuquauis alia ecclefiaííica. ueF mundana^ 
fulgeantdígnitate a prxdida fede fub' qua 
uis fórma,ueL tenoreeonGeíIís3qnia ex com-
mnnícari&anatfiematizari non poflGnt per 
litteras Apoftolicas non faciétes plenam uel 
exprseíTam ac de uerbo ad'verbúm de. induli 
to huiufmódiácordinibus,Iocisnomfhibus. 
proprüs^cognominibus vel dignitatibus eo 
rundem meniionenT necrton confuetudiní-
bus & obferuantiis fcriptis véí'nortfcriptis,, 
acaliis contrarib quibuÍGUnqy per qU3& con 
tra hmoi noñros proceflus ac fentenfias quo> 
minus includantur in eis fe íuuare ual eanrs. 
&tuerÍ5&qU2e quoad hoc prorfus tollimus,, 
Scomnino reuocamusjde quibus quid5Ten 
tentiis nulius peralium quam per Romanu 
pontificemnifiduntaxatin mortis articulo, 
conñitutus abfolui pofíitnecetiam tunCjni 
íi de ftando fandae matris eceíefííe mandatis,, 
fatisfadione uelfufticienti cautione prsf l i -
ta.lllos autem cuiufcunquefuerint pr^emi-
nentiaejdignitatis^rdims^códitionis^utfia 
tus,etiam fipontificaIi,autalia quauis digni 
tate prxditosjqui contra tenoreni prsEicntiu 
talibus uel eorum ahcui feu aliquibus abfo-
lutionis beneficium impenderé de fado prse 
íumpferint,excommunicationis & anathe-
matis fententia innodamus eifquepraédfca-
tionis.ledion-is,adminiftrationis facraméto 
rum,& audiendiconfeflionesofficia interdi 
cimus,Pr£edicentes aperte tranígreíToribus, 
& cotemptoribus íupradidis nos grauius cÓ. 
tra eos fpiritualiter aut téporalirerprout ex 
pedirexognouerimusprocefilíros Vtautem 
hmoi noíferproceíTus ad communé omniu 
noticiam deducá tur cbartasfiue membranas 
procefius continentes eofdemBafilicf S.Pe-
t r i de urbenecnon facri palatii Apoftolici, 
vbi impraefentiarum moram contrahimus,, 
ualuis feu oíiiis ac liminaribus faciemus afh; 
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gi feu a{>peiid¡ qua: proceflusipfos fuo quafi 
fonoro prsconio & patulo iudicio publica-
buntjVthi qui proceíTus huiiifmodícontin-
gane <f ad ipsos non getuenerihc aut ipfos-
ignorfuetunt nullam poffint excuíationem 
pretendere uel ignorantiam allegare cum n5< 
íít ueriímiile quoad ipíos remanere incogni-
tum quod tam patenter pubikatur. Nulll-
. ergo omnino hominutn ÍJceac hanc pagina 
noftrse excommunicatjpnis anarhematis de 
clarationisjcaírácionis^irrirationis, annulla.-
tionisjeuacuationís 5.interdiéíi & conflitU!-
tiais infringere, vel ei aufu-temerario contra, 
ire.Si quís autem hocatiéntate praefumpfe-
íitindignationem omnipocentis Dei&bea; 
tprumPecri&PauIi Apoílblbrum, eiusfe. 
, noueriki.octttíTurumv. DatumKomae, &c-
^íQ^i^in'ifto & aliisprassedecibus c. fít m é 
tio.de dignitate vel perfonatu uelofficio. Ec 
jdeój'ad dedáratianenv horü vocabulorum--
prout fumitur a canonrílis».Nbtaqiaoddicit: 
Arch-fuper 6. de confue.c.confueíudiné.Di^ 
gnitas ecclcfíaíiica cognofcimrpluribus mo. 
dis.Primus eft cum quis Habet. ad'miniftra-
Digní'-r tíonemretum; ecelefííe cam iurifdiflibnej. 
tas dici- dift.^pivolumusj&c.diaconum . Secundus. 
tur muí modusjeff quand'onomen dignitatis & prae; 
tipír. lationemfiuepríerogaíiuam i n ecelefía fuá-
tam inchorerquam incapi fed non Habet ad; 
miniftrationem rerum uel iurifdíífioneni ffi 
cut in archidíaconatu Parmen. Tertius mo-
duseftqnex confuetudtne ecclefig habetur 
aliquis in dignÍÉate,quia íí cófqetudo in eo 
clefiaeífepm dignitate, debet haberi j diftin. 
Fcrfona* li-confüetudoilTPerfonatus vero cognofci-
tus* tur qnando.quiVhabet prjerogatiuam in cho 
ro,!n capitulojin repetitionibtis,in proeeffio. 
pibusjin uocibus dádis Sí limiíibus plusqua. 
alii canoniei fui ordinis & nontantum quan 
tum il l iqui füntin dignitatibus.conftituti' 
qui inpr^didLsprxfogatiuis prsferünt eif-
demjpofiunt ha;e colligi ex praedidis-decre.-
deelec.dudumJ&depraeben.c.de multa. 
Ofim flí^íbcium autera aliquando ponitur pro d i 
gnitate & pcrfonatu.íícarpatet exeoqd'ha-
betur.de prsbend.ad Ha?c.l tem illí qui ha-
bent poteftatem íeculáremj.cfiG.uníur habere^ 
ofBGÍunn.Item is cm commiíía. efi. difpenfa-
tio.Item tabeilionarus. Item miniftrum & 
obfeqaium.Itemadus corrigemis & aliis 
multis modis. Cognolcitur etiam officium 
quando quis habet onusannexurn fine- ho-
nore & príerogatiua honoris íícut fíndicijpro, 
curatoreSjCaflaldí De bis habetur. i qó.^ . 
^uatorJteiii;vicedominus?:qui habet epi-
feopatum difponere dicitur habere officifi. 
Si auté habet iurifdiílioné cum admimftra-
tione/atK poteítdici quod fít dignitas ut ca 
merariuspapa?. Tertia cognofeitur officium 
per canfuetadinetrü ecclefí^ íícut didum eft 
de digniiatejvt quandailíide ecclcíía habéc 
illud de confuetudineprcofficio íímplicii& 
non pro^dignitate vel perfonatu/Dico tamé 
quod quicunque habet dignitatem habet ^ 
fonatum,fed non conuertiturjperíbnatusue 
rójdicitut curatus aíicuius ecelefiae parochia 
risj& taíesnonfuntin:dignitatealiquia.iiq. 
5. quaeíitum .Sécu& a u tem in archiprsesby te-
risjpraepofitisjdecanis parocBialíum eceleíia 
rum,de quibu&habetur.foidiíílin capite na 
ilios dicoin dignitatibus coftftutos. Et iftud 
nomen perfonatus eftim vulgare Anglííe in 
proiiincia dícuri.tur priores, in térra Taboris 
abbatesjhsEcarch.quia nimis etíi bonum fit. 
Pet.de Anch.fuper elé;íi-dignitatem, deprae 
ben.íícdíciriquid fít dignitasidicit Guil. q á £ ) | e n : , 
eft qugdam praeeminentia quoad'1 foru con- tas° 
tétiofum in eceleíia gradum tenens quas qfí> 
dbque perfonatus-abhonoríficentia in qua— 
ponít perfbnam,quandbqueofficium abip-
fo officio quod* exercet denominatur, extra 
de confti.c.cum accesfiffént , , quan do fumic 
íua propria 8¿ fpecialia nGmma,íicut hoc no* 
men cufl:odía,fuccentoria-dlc-anatus, pr^po-
fitura & huíufmodi a nomine autem non de 
bemus ifta indicare fed ex effedujqui colligi 
tur exadibus & exercitio in quibus verfatur,-
& extalib-iudicatur vtrum fit dignitas.extra 
deverborum íígnificatioí intelíígentia, cum 
ibinotatis .. Et fufficit ad hoc;q4iod-'fit cen-
féndá dignitas,etiam fi-in modicis caufis iu " 
rifdiélionem babear, ficuthabent in Pida*-
uen.Eceléfía arcKiprsesbyterr. Nam excom-
municanc fufpendunt; & abfolúunt, &fíc 
proptertaiém gradum dicuntur^ habere d i -
gnitatem, &lrefunt exclufiapaena, capitu.-
licet canon.de eJe£iíio.& capitíííatutum libr. 
fexto.Siautem nuirám iunfdidíonem habét 
fed tantum vifítant & poftea ipfí referunf 
epifcopojfícut teftes ípnodalé?, de quibus.-
trigefimiaquiñta quaefiione féxtav epifeopus 
tune cenfenmr haberefímpíés-officiu &noñí 
dignitatem fed5^ Guil.& Laudul.^Item no 
ta,quod his diebus a quibufdam furt-diuuí-
gata qwsedam estrauagansq,uf,dieitur faíiaí 
a lo . ia ; in qua lata erat féntentia excolcatioj. 
nis contra mulleres facientes fibi tricas de ca 
pilliseapitj'fuonon afiixis, fed appofítis, , 
cuitis abfolütio papaerreferuabatur, féd qua»-! 
íita.inregifírareperirinonpotuit.. Sed = etfi. 
repertai 
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ceperíafuífletjputoípfatn non ligaíTe, qmá 
habucmntttiulieresiuftatn caufara ignoran 
:ti2,cum «oníicata no eíTec generarioni h uic 
iativeniín traiifierüat centum anni vel circa 
a tempotelaj.a.ipfaedidísnechuíufnioííí po 
£ú ua docerepoteíi ta t io n at ur ali s, fed Euge. 
•4.quinunceíl voluic,& declaíaüit nontene-
refeu ligar&fententiam'ilIaíTi&befíe , quia 
lioc efleclaqueumiriiicere animabas isdeliá 
con prouidere felutianimarum quoá iíipe-
ricuíum prselatorum verteretur^fecunáuaa 
be.-xho. Etadhociy.q. i .viduas. 
• daexmmmunicatimfífintemiá. Cap. ,7$. 
|Vía de ííngulis excomunicationíb.quf 
J[habenturin iurehucufque tradatum 
eft ix rarispróUxerefpeítuoperisj ideo reíí-
duum nrtaterije fcilket de excoramunicatio-
nebreuifliniéexpédianij&quiaprasdiftaper 
tinentadcaufamquafí materialem «ecom-
municationkj ide® ad ipíam caufam quaíí 
caufam materialem perMnensía-porú^ exin 
de de caufa íbrrnali& deefficienti & fínáHs 
cumhisdequibufdamad prxdiélam feque 
tibus.^JNo.quod-exeommunicatio maior,, 
ferrinondebetabhomine nifi pro morcáli 
peccato fecundum Tho.& Pet.in 4.dittin.i8. 
Et quiain damnificando aliquem etiam^cor 
p©r3liter,fiuein rebus temporalibus aliquts 
mortaliner peccat,ideó prodanno tempora-
ii.étiam pótefi: quisexcommunicari, fed qa 
excommunicatioeft grauiflima poenamm, 
ideó non debec infligí etiam pro mortalinifi 
C o n t u - cumfaerKcontumax.Tho. í [ HEccautem 
macia cótumacia fecüdum Ray.triplex intienitur. 
Ctiplex. Prima in non ueniendoad iudiciú poftquá 
fuerit-vocat-us v«el admonitus per iudicé t r i -
bus, edidis vel ano pro ommbusjquia coníé 
nitjvei ueniendo,fed malitiosé fe occukan-
do vel impediendo ne poffit ad eum citatio 
peruenire, excra uc lib. non cont.qaoniam. 
Secundaeílquando citatusad iudicium,ue 
nic,fcd non uult ftareiuti, vel alias ante fi-
nitam caufg examinationera contumaciter 
&inlicenti3tusrecedit.íii.q.3. certum. Ter-
tia eftquando ofFenfaeiu-seít manifeíia} ut 
íuíTus a iudice non vnlt emendare, extra de 
uer.fi.c.exparte}'idem GofF. ^[Et not. fecun-
dum Pec.dé Pal.in 4.dift.í8. qudd cum ex-
comraunicacio nó fit infligenda nifi pro mor 
taU,quiaille folusiudicioecclefígeft príeci-
dendus qui in indicio Dei credicur prjecifus 
cum fententiaiuris fíe iniufta, poteíi¡nfor-
mareiiomoconfG¡enliam fuam quód vbí no 
peccat mortaliter nunquam ineurricfen'ten-
tiam iuris.Etquia iniuria dicitur quod t?ó« 
ínter fiEjideó non debet vnde iüra nafeuntut' 
inde nafci iniuriae occaíio.C.vndc ui.I . me-
lasnerint.'Vnde cum íiüniuriofa excommü? 
n icacioíq uae fer tur íi n e m orea ti n o n c i i fen * 
tenmiaris vbi non efi raottale . <f[Excom- Excom-
municari poteíi; quis pro inuafione vel re-smunica 
tentionererum-eccleííáfticarumjdc refíitüt» r i poteft 
fpo.c.pifanis.lib.^.per Innoc. ^Excommuni- quis, 
„care poteft praelatus pro iniuria fíbi faéta 23; 
q*S|ft.4:gúiíifarius. ^[Excommunicare po-
teít orsínarius pro defenfaiuris fni, defent. 
excomic.tk'J €¿tiO;í ib. <?.^[6xcom m unicari p» 
teft quispropiCi" negligentiam.deconfe.diíi 
1 .nemóilóari i ifeXig^ Excom m unicaripo-
teft dominus propeer contumaciam fer ui uel | 
procuratorísutHimos ronte.ca. 1 .de de. >& 
contu.c.,2.& cum modíicationeibi notatá* 
lo.de Li^Exeommunicacio faéta in gene-
re valet caufa expráña, Scpropter contuma-
ciam capituli excommunicaturífínguli culpa 
biles decapituI05de fen.excom.Romana.li. 
^.'^[Exeommunicationisfentétia tEibus mo Tríplici* 
dis dickuTJ-niuftaícilicetexcaufajCX animo teriniu-* 
Sc ex ordine,Ex caufa quidem, qa vel nulia fta dicit 
prgcendittir in fentententia, vel fi prsetendit fentétia 
iiera non eft,uéletfi uera íít non eft fufficiés excomu 
& rationábilisjéxtra eo.Tacro.Secúdo dicitát' .nicacíóis 
iniufta ex animo quando feilicet etfi caufáex: 
primatur vera rationabilis , non staraen ex-
zeloiuftitisByfed indignatíonis inuidix uél 
odijábexcommunicatofe promulgatur.TX. 
& j . i l l a & de fen.exco.c.cu medicinalis, l ib . 
^.ideó tutum cofilium eftquod fíquis oíTen 
ékurnon per fejfed peraliumqui charitati 
ué moueatur fenrentiam promulget, vel íi 
per fe hoc facer Hült5adminus no faciat hoc 
dum mouetjfed permittat motumiforte cho 
lericum aliquantulura refidere. Tertioexor 
diñe diciruri-niuftaquádo etfi vera caufaiSc 
rationabiiis prsetendatur & proferés charita-
Ñué mouearar,attamen non procefíit admo 
nitio competens, vel non fuit faíta coráis, 
perfonisidoneis,extra eo. facro.admonitio-
nem competentem intelligas ád arbitrium 
iudicis,fiue trinamifiue unam pro ómnibus 
maxiraeinnotoriis.Pet.&Ray. Modus auté í o r m * 
Siforma quce debet feruari hodiein ferédó excom— 
excommnnicationé habes in c.fequen. Quá municí-
uis autem ;proferens íéntentiam excom mu- di , 
nicationisiniuftam quocunqueprsediétoríi 
modorüm grauiter peccetjSc diuerfimodé pu 
niatur in luretamen calis fententia tenet & 
ligat 
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ligat quantum ad ecdeftóm militafltem niíí 
íit lataaiudicequi non hábebat fuper illoca 
nonicam iurifdiftionem velalia.de caufa e í* 
fet nulla fecundum Ray^V-nde quando nul-
la íit talis fententia,vide iní§.fequen. 
^[.Excommanicationis fentétia ipfoiurenul 
la eíl in 9.cafibus.Pr¡mus eíifí isqui tulit e i 
non habebat de hoc poteftatem , vt quianon 
erat íudex eius.i,i.q.5.fententja>vel eratex-
communkaius& huiufiaodi. 2,4. qug ftÍ0.i~ 
audiuimus. Similiter eriara íeeundum Rajrs 
intrufus & fufpenfus, &amrifdiSionealie-
nus excommunicare non poteíí^i i . qu|ftio. 
- s.alienationes »,Si tamen crimen taliuna gJTet 
occultum toleraada eflet eorura fentencia> ü 
cétnulíaqpamdiueorum crimeneít occul*-
tumj& ílii ab eccleíiíá toleran rur i, ar/Si qo.4. 
nonne. Dicitur autem intrufus quinonfuit 
cleftusa ma-ioriparteeligentium. Defufpen 
i foautem dÍGÍcB.'Ebo.in4. efie verumquan-
i do eft fufpenfus a iuriítliftione vel-ab ordi-
»e & iurifdidione,fecusfí abordinetantum» 
Sccundus eftqñeftilata fnía poít appelatio-
pem legitimara. Similiter etiam fi pradacus 
dicat. Excommunico tefíappelles, vel cum 
V tepraídicauerisad appellandumj talis fenten 
p tianontenet cumopprgírusquilibetappella. 
Kpoíli t fecundum Hcítien.,Si autemdicat* 
iudex^ excómunieo teíi babesresfumuas-te: 
netexcommunicatio,lfhabesres illas> necfu 
ípenditur perappellationem,fi.tamenocculi 
/ ttun eft furtum eccleiia non vitabitiquia non. 
iudicat de occultis 32.. di.erubefcam. Tertius 
eft quando continet imolerabilem errorera,-
©xtraeo.pertuas,& inhoc & in pr^cedentí ca 
fii ille qui eosp.f oponit eiiaírwfi non petat ab-
íolutionem debet audiri, vtin dido cap* pee 
íuas . Sed l i adocautelam petat abfoiutioBenv 
aon debet denegari, quarauis aduerfarius' 
vel excommunicator fe opponat nifi diceret 
eum excoromunicatum pro maniferta offén-
fa , quia tune dabkur ftc dicenti terminusí 
oftp dierum,, & f i probauetit' non abfolue-
tup, niíi praeftet emendamvel det cautio-. 
¿ aem de paréndo i u m Si offenía dubia.pro-
ppnatur/ed tamen pendemeprobationepti-
n.i3}fcilicetillius quific fueritexcommunica 
tus debet eiman in ómnibus qaae., yt ador-
¡Bjudiciis attejKauerit. Extra iudicium ve-
ro ín oíSeiis, poftulationibusj eleítionibus, 
& aliis legirimis adibus debet admittiv^ex-
traeo.lícet libv^.quód fí appellationero fu -^
p,er.hocnonfueritprofe.cutus, vt debuitin-r 
fira tempus ñatutuma iure?velaiudicej& ip-^  
fíEfafiát excoínmunícatusnoíninatim & ex-r 
pr^fsé lápíb didotempore debet denúciari 
&tam in iudicialibus quam extra¡udiciali¿ 
bus adibus remouerii^onec de ípíius fentett 
tiaídocucrit nullitateextraeod.licet l i b ros 
Quartus cafus eft quando aliquis excoramü 
nicaret illosqui excommunkato participa-' 
rent non in crimine", fedin locudone & aliis 
cafibusin quibus incurritur minor excom-
municatio. Mam talis fementia non valetni 
fi graemifla trinaatlmonuione » velvnapro 
tribus vel niíi exprimantur nominatim ipíi 
adraonendi, extra eodem ñatutnm & ccon-
ftitueionem.libí^. Quintus cafus eft quando 
prselati mterdiccrent ibis fubditis ne expo-
nam fuis fuperioribus autlegatisaut inquift 
toribtK ñatutum eccleíiarum fuarú í iuemo-
nafteriorama-i& delwc fcrrentfententiam ex 
communicatioriisj extra de offic ordi.c. quia 
plerique.lib. 6. Et nota quantum ad tertium Erj.orja 
cafumíquód intolerabilis error eft fecundum to]era,„ 
Ray.cum fiedicitiudex, excommumcGter 
quiacredis in Deusnjvel quia non forDieawsj. ' 
vel quia obedis prsiaíis tuis& huiuímodi, 
ii .q.^.c,Ci is qui praeft j idem Pe. GofF. Ho-
fiiefivin íiimma qu^adduntetiam quód i n -
tolerabilis error dici poteft' quodlibet-pecca-
tum mortale. Item cum exprefsé contra ius-
pranunciatur,vtin2.quxftio.6.§.diffinitiua. 
Idem tamen Hoítien.in gJo.fuper c per tuas-
dicit3quó,d fententia nihilominus tenet quá— 
do pronunciatur contra iusniíi ille error in1 
fententia exprimatur, vel nififuerit appella* 
tionefurpenfa, fed fi error eft in fafto^vt cum 
dicit, excommunicotepropter tale peccatít 
commiflum qmód tenetfententia. Guil.etiá 
dicitquodíipraelatus dici t , excommunico 
te5quiafecifti furtum cum tamen non fece-
rit tenetfententiaíVM i.qó^.ca. quia non eft 
error intolerabilis espríB^us, nam talis caufa 
íifalfaíkeft tamépoílibilis , & quarauis quo 
ad Deum non íit ligatus 3,.íed,quoad ecelefíá 
peccaret mortaliter íi contemneret extraeoi 
per tuasj& ideo confidendum eít tali fecun-
dum B a y . vt fuftineat exconamunkationem 
patienier, humiliter & d€nor&, fdlicet fe nói 
ingerendo<}iuÍHÍs aut communioni fideliun* 
offerens fe ad eanonieam fatisfadionem íi in> 
aliquooffenderit5& inftanter petat abíblutio 
nem.ldem Tho.ltino. & Fern^ Item, dicit Pe.--
dePeruíio quod íi fuperior prxcipit mihialí-
quidiniuliuro non tamen mortale, puta cpf 
dem íibilibrum naeum non teneor i l l ipa te-
re íi tamen,¡deo excommunicetligor confu-
knstamémihij .vti l l ius raandatainiufton&!-
parcamjaonligatur 3íquía.noa participat ÍÍ^ Í 
crimis 
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«írímtneJo^An.áefen^xdornm. ex pr^fenti. 
í i h . 6 , Super verbo ad cautdam ponic oinnes 
,pr<£didos,cafus & addit iftos quatuor. íjí Pri-
mus quÍTefpedu:príemíñbuucn éft fexíus cú 
quisexcommunicatur a delegaco contra de-
íegantis intentionem de prseben.c.fí. Secun 
dus fiferatur a violante interdíélum homi-' 
nisfuprade-excef.prxlaitantav ^¡Tertiuseft 
vbicunque prKlamsTubdiíum suum^xcom-
iinunicat cpntrapriuÜegii fui tenorem,de prí 
uíleg.ccu ra 'appella.f[Quartus íiferatur a de 
legato impetraío áb^xcoramunicatofincgfu 
non permiflbilib.l^.deofficordin.f.quiaple-
rique-IftiTámencafus additi videnturpoíTe 
compríéhendi fijbpniiio.;Dicit eciam f?et. de 
Palu.in4. quódquando fapientlbus notuni 
-eft fentétiam effe nullara quamuís ap.íiii»vui' 
gum néfciatur poteft homo non feruaceieam 
in occulto.'fed inpublíjCOcdebet -eam feruare 
quourque fcandalum rationabihter fedaae-
rit , vel ficut aliquis pábücéexcommuni-
catur & publicé denunciatur ,iitaex aduerfo 
ipnEpublícé& caufam quarefeotentia non 
va!et,putaappelIationem vel alias iniaftain 
•CitiCam quofaQo ampliusnon eft fcandalum 
pu{illorum5Tedpharifcorum.Etideó eíi con-
temnendum. 
De caufa formali excommmicaüonisyideBquo-
modo Jít fermda. Cap. 74. 
FOrma autem excom unicationis'feu mo-dusquifittenendus.Si défenteociacano 
ms qusritur íeGundum Hoftienf. profertur 
eoipfoquódaliquisin Caétura damnacuma 
canonefub pcena excommunicacionis inci-
dit . -Oe rententiaexcommunicácionis q a x 
profertur ab homineinfumvconcer.lib.j.eo. 
titu.quxftio.68. dicitur quód confueuitferri 
íícfententia excommunicacionk propcsr ta-
lara ueltdem caufam excommunico te, vel 
talem excommunicamus.^ilHfGriptis huiuf 
modi,ergov€rbis vehcequipollentibas debet 
vti excommunicanSijarg.ad hoc.z.q.^.S.diffi 
nitiua.VndeRay.dido non approbo fencen-
tiamqüorundam firaplicmm facerdotum di 
centium. Denunciamus talemexcommuni-
catum, & tamen nunquam excommunicaue 
runt eum. Er Hcét vitá'íus fit ab illis quibus 
íít denunciaciojquia ipforum noneíl iudica-
re,vtrum fie excommunicaru1? nee nejtamen 
íi de hoc agatur extra formara iudicii non re 
putabitur excommunicatus per huiufmodi 
verba nifi alias probetur excommunicatus , 
5c hoc farís traditur de fenten.excom.cú me-
dicinalis.Iib. 6.\ ^|No.!quód eft alíus modus 
iexcóicationis j qñ fcilicetperfbna ignora tur 
'qUaefuctum vel aliud maleficium fecerit, & 
'tunefitexGommanicacio in general] fub hac 
forma.» Quicunque'feceric furtum niíí refti-
tuat vel qui aliquidCck, non reuelec infra 
talem termínum pro primó'&sfecunílo & ter 
tiopedido datoipíoífaéi-oífit excommunka-
tus , velalíquid fimile, extraeodem a ndbis. 
'Et no.gusd qui alíquid feit demateria pro-
pter quam lata eftCententia 'excom munica-
cionis modo prsdíéto fecundum Hofliénn 
non ténetur reuelare damoum paífo-fed prar-
lato eccleíicE,^ f .qu? epiFcopusin fynodo,rei 
-ñequeipíi pratlato debet reuelare ¡publicé íi 
Mus;reu;elator feit-j & probare non poteft/a. 
íquaeftio.^.pletiq uejíed fecrece eúm ,p radanis 
•fecrete co rügete ha b etcf i mi n ofos. ar. z i . q 6i 
í-hoc videtur. ^ M m o ergo feiendum quód 
<cu ra fen; en tia ex cora m u n i cat iónis al i qtsa n-
do íit lata a iure , aliquando a iudice fiue ab 
homine, Cvtfupra didum eftj Dicit Guil. 
fentenciam efle velferri a iurecum ab eo qui 
poteftconftícutionem faceré vé! generalera , 
vt papa, velparticülarem, vt legatus, archi-
epifcopus vel epifeopus vel concilium pro-
uinciate animosiuris iftatuendi conílítuitur 
aliquid in perpecuum & generaliter in om-
ines fubditos fuos, & ttatutum illud roborat 
per fententiamiexeómunicationisinfuturos 
tranfgreíTores illius ítatuti,:fcilicet vetbi gra-
tia/Excommunicamus omnes-haerericos , 8i 
qui exércebunt vfuras, vél talealiquid com-
mietant.Sententia vero iudicis vel hominis 
•dicitUTeiTe qucE fertur pro contumacia vel of 
fenfaprseterita vel futura inon tamen intea-
tione conftíturionis faciendae generalis aut 
perpetuje. Sed utalícui parriculari perfonsB, 
vel perfonis ad vitam eorum, véívt aiicui ne 
gocioxonfuluatur ad tempus,íicut íi dicatur, 
ex co m m u tiiea ra us om n es i ! los q üi v fqu é ad 
lioc vel illud tempus communicabunt vel 
íacientiguerrain, velcju¡ interpeliabunt ta-
les motílales de turpitudine & huiufmodi. 
Et no. quóddebet pmnirti excommunica-
tioni trina admonitio vel vnapro tribus alias 
iniuíta eft,& iudex ell íufpenfus áb ingreflit 
eceleíis, extra eod. íacro . Et débec habere 
temponira conuenienda interualla nifi fa— 
aineceffitas aliter íuaferit ? & debet ferri' 
in feriptis contmentibus caufam exeómmu-
•nicarionis. Et excommunicator exemplum 
reripturae debet excom man ¡cato tradere i n -
fra menfem fi fuper hoc fuerit requiíítus, ali 
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díuín isper menfeni,qua:quidem íí exéqua 
tur irregularisefticitur, nec niíi per papará 
cum eo poterit difpenfari extra eo.^um me 
dicinalis li.(5.SBd h^e psu^ nó tangút epifco 
posjcum non íiat fpecialiámentio de eis fí-
cut oporteret.Ñihilomínus tamen etfi illa 
non feruentur excomiTiuflicatio ligat.lo. ta 
men de Ligan tradatu de cen.eccle.dicit qd" 
eftattendendum qu'oj licét contumacia íic 
cáufa immediatapropter quá fercur maior 
excommunicatió ab hominejípía tamen có-
tumaeia al iquañdo ortum babear a crimi-
ne idertfpecialiínhibitione criminis. fafta 
abhominej& tune non eíl opus[monitione 
fuper emendatione criminis iam commiííi 
ut inctdat,imn:!o ftacim incidir5Ut cum mo-
nee ruperior aliquem vt non fornicetuF cu 
tali,aliás ipfum excommumcatsíi contrafa-
ciat excorámunieatús eÍT3& excommunica-
ri poteft fine alia admonuione fuper eméda 
tione criminis & ratio> ná ift^ veré contu-
m;áx eíbAliquandocontumaciá habet ortú 
a crimine iam cómmiílo feili cet cum com-
mifit quis crimen fuper quo erat admonitus 
ne committeret5fíe nec laca nec comminara 
fententia eft in contrafacientem & tune eft 
opus monitionefí concingat,& fi contumax 
fueric poterit exeómunicari. Nota vbí d i -
citutfubp^na excom müñicationis non ha-
bet vimfentétÍ3e,fedcomminationis, ut G.i 
comminationesj&.epiftolas.l.vnica.Etnoca 
extrade fagit.c.arté,fed Guil.dicit qdf i iu -
dex dicat prsecipió,tibí fub interminatione 
excáfnunicatióisjvel fub psena excÓmunica 
tionis ne furtiué ordines fufcipías,nó eft ex 
cummunicacus faciens contrarium, fed ex-
communicandus.Sed fi fert fententiam fub 
conditione,vt excommunico omnes qui fur 
tiué ordines fufeipiunt tune eft excom m un i 
catus.HugQ.dicit,quod fi aliquid mandatur 
fub-interminatione anathematis tune eft có 
loca.c.i.ariás hoc verbum fub an'athemate 
vel fimilecóminacorium eft.G. ebmmi.epi-
ñblas,!^ rubro & nigrojnifiper haec verba-
proferens íntenderet ferré fentétiam, quoá 
percircunftantias intentioné fuá expradíic 
probari poteit.Híec Hott.extra de confang; 
c.i.Vndeiudicesquando volunc ferré fen-
tentiam íicf-ribant. Pf^cípimus fub póena-
excomlnunicationis vobis q nuneprout ex 
mnG,§i éx tüncproutex nunc in uos feri-
mus, Nó etiamcj) cü iudex dicit exeómumeo 
vel fimile femper inteiliguur de maioris e* 
comrílunicatione extra eo.Si quem.Sola au-
tem confuetudoabfqjÜcentia vel conftitu-
tione non redditaliquém excommtinicatúj, 
quia slíe non eft modus ferendi fníam exeó 
municationis fecúdum Guil.lcé fi iudex vf 
pradatus dicat.Habeo te pro excóicatoi, fi i n 
tendai: per hoc proferés exeóicare tenet ex-
cóicatiojquiauerba intétioni deferuiunt & 
non ec6;uerfa.22.q.'s. humanej&ferraorH 
& nó fermoni res eft fubiéáiaide verb.fig.c. 
Intelligentia.Non enim in talibus quamuis; 
verba exigantureft prasferipta cerca forma 
uerborüm fíeut in facramétobaptifmi & eu 
chariñiíejConcor.Hoft.dift.in fumma. Non 
faeiovim vtrum dicat iudex excommunico 
te,v€l feias ce exfóicatum5vel te exeóicatum 
cognofcejuel babeas te pro excóicatOj vel re 
purés, te excóicatum,iieí alia quaecunq; dum 
tñ volúntate & cofenfum iudicis de prsefen 
ti exprimát5ficut& alias fimiíiter dicit ex-
tra defpon.c.fi incer virú,& voluntas iudi-
císfpecialisomninoprolege feruáda ell t u 
q.5.Audi.qiiáuis iniufté & hoc vbi illeinte 
dat per talia üerba excóicare,ut diftüeft qelf 
fídubitat de incentione in dubio eligenda 
eft uiatutiorjUt reputetfe eseóicatu fecun-
dum Hoft.& Güil.& ficquxratabfolutioné,. 
Si iudex dicat exeómunico unñ de iftisduo-
buSjCredit Guil^llGefleexeóicatum dequa 
mihatio Simandatur fub psnaexcommuni® iudex intellexit.Siautem feir inonpót , aut 
cationisvel diftriélione excommimicatio-
nisjtunc fi eft mandatum hominis ftatim l i -
gat,fi hoc inteñdit cui in hoc credendum eft 
fecundum Hug.8¿Hoft.quia eft fententia la 
ta.Si-eft mandatüm iurisjtunccontrafaciens 
non ftatim ligatur 3o.dift.pér to.& hoc ided 
quia mitins agitur cum lege quam cum mi -
niftro legis.ft.de árbi.i.fí cum dies. Hoft. d i -
cit quod fi iudex fecit canonern latas fenten-
tia dicens.Qnicunquéfurtum feceritfitex 
communicatusj&pofteadicit, fub anathe-
mathe prohibe© ne quis furtum faciat, tune 
coutrafacienseft excommunícatus , extra de 
fi uaga fucritems intentioneuter eft uitan-
dus ut exGommunieatus.Idem dicit quod íí 
iudex dicar,excommunieo te & abfoluotes 
fi fimal utrunque uoluit nihil egit, fí unum 
poftalterum utrunqueegit. Nota etiam 
eum fententiaexcóicationis lataeft fub con 
ditione,nÓligat antequáextat códitio HofL 
extra eo.A nobis^Etfipendente conditione 
appellatur tenet appellatio, fed fi puré ferré 
tur fnía non reuelatur ^appeUationé, traf-
fertur tñ cognitío cauf9 in fuperioré,de fen» 
exco.c.Per tuas,& fi pedente conditione de 
finat eífedusfubditus tenet fnía nifi appeU 
- let 
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Praelatí, 
Aichid. 
íe^extra defo.compe.c. penul. fecundum 
HoíHen. &Inno.Item fi iudex pr^cipiat áli 
caí debitori quod foluat infra certum termi 
iíum alioquin fie escommunicacus, dicunt 
Inno.&Hoítien, quod credítor non poreft 
termínum prolongare quantum ad fenten-
tiam excommunicacionis fciíicer vitandum 
nili iudex confentiat pforogatiprii. Se tnne 
fi adueniente fecundo termino no foluerit, 
iterum eft excommimicatusj quia terminus 
uidetur prorogatuscum acceírorii-síi tamen 
jwrs in primo termino reputar fíbi facisfa-
éhim ceífac tota excommunicatio. Itera no. 
quód íí is qui fencétiam generalem promul 
gauit excommunicationis moriatur vel a 
prselatioHeamotieatur ille qui facit pofté-i 
.contra talemíententiam non eft excommu 
nicaeqs niíi diffiniendoillud ftatuericíF. de 
ofti.prcefi.!.i.vel nifi a fucceifore expr^fse c6 
fi.Rmetur,extradeloca.c.r.fecundum Hoft. 
E&communica'ri poteft quis per literas etiá 
excommunicaro ignorante íi hoc expraeííit 
excommunÍGans,fed non punitur interme-
dio temporefi ingerat fe communioni fíde-
;Iium;íoan. de Li.fuíiicit quód fententia -ex 
communicationis vel intei'diéti íitlacapubli 
.ee ad hoc-ut teneaturquis ad obferuantiam 
eiusjextrade cie.exco.mi.ca.II¡ud. Excom-
municatio dicitur pefpe!:u3,quia nuíium té 
4 pus continet dilimitum, inteilígitur tamen 
doñee eKpirat;Ioa«. de Lig . 
4¡¡Oe caufa effícienti excommurdeatioms • ideji 5.-
. ^ofiitexcoitmmicare. CA. .7y. 
' Xcommunicationis efficiés caufa eft q 
Q o te ft e x co m m u n i ca re. Se i éd u m e rgo 
tjpexcomunicationem ferré poífuiit inalios 
nonfolum epifeopi Sc fiiperieres, fed etiam 
. prselaci principales coliegiacarum ecelefiarü 
; inferiores epifcopisj utabbates etiam nó be 
nedifti dummodo fuerintconfírmati, extra 
defymo.Sicurtuis.Iitpriones poífunt exeó-
munieare fingulos de co¡legio,aUenos etiam 
íi ¡neos aliquoiure fpeciali habeant mri-
fdiftionera, deHor. Cum ab eccle(iarum. 
A^xhi.etiam uidetur quód poffic excommu 
nicarelicetnonfítpríesbyter.ar.diftin. i j . c . 
Perleéíis.Nificonfuetudofitin contrarium 
Sacerdotesveró parochial es excomm unica-
re non poírunt niíi aHquo fpeciali iure iurif-
didio eis competat.i.q. 1 .Nemojuel niíi u-
bi eftetcofuetudoqdatiurifdidioné.ii.q.j. 
c.Coqueftus.Tho.Alber.Gofflo.deLig.qui 
loan.in trac.decen.ecdé.dicit fie. Poteítas 
excommunicandipfocedésexpoteílate ría 
uíumfiue fori pasnitentialis competir facer 
dotinon aIii.Nam & ipfamexercet femper 
cum prsepofitus'eft curi^ nifi íit contranacó 
fuétudo uel fuperiorfs inhibitiorFacükas ais 
temexcommilnicádiprocedens ex iunfdí-
¿tione fpeciali competitprxlatis habéiib.or 
dinariam iurifdiétionem a íufecommunieó 
faetudine uel priuilegio fpecklí j-ut di. Inn, 
Ad hocautem quod talis facultas cómpetac 
requiricurquodfit alterius ví religíófus ele 
élus per vniuerfítatem ecclefiafticá, &quód 
digñitatem príncipale,in alias non habet of 
dinariam nifi confuetudo uelprmilegiumco 
cedat,competit etiam hoc habenti iurifdi-
étionem fpecialem aprselato eccleíiafticOjUt 
delegato competit etiam habenti ordinaria 
non principaliterjUt vicario ordinarii. Hsec 
¡lie.Solüs epifeopus ideft non inferior exeó 
municat cú foIemnitat€,de quahabetur.i i . 
q.3.debent.Excommunicarepoteft metro-
poIitanusfuíTraganeum fuú cüm fit ei ordl-
naricis. di. i i.de his.lo.de ••Lig. Excommu-
n-i ca re & fti fpéd ere .poteft ep i feopu s p rop ter 
contuniaciam ortam in iudicio fine confen-
fu capituli.Perpetuo autem propcer crimen 
fufpendere non poteft fine confenfu capitu-
lijnjíi fibialiud competat aliquo iure fpe-
ciali.if.q.7.epifcopusnunus.Io.del-ig.Ex--cap{ttj 
communicarepotertcapitulum uel prior fe i m n , 
de vacante cum fuccedat in iurifdiftionali-
bus de maio.:& obe.cum olim.Excommurii 
carenon poteftquis feipfum z.q.^.fi is qui. 
loann.déüg. Excommunicare non poteft 
qui uiolauit interdidum. Excommunicare Mülier. 
non poreft muí ier prsetata eum careat claúi 
buSjdepae'giíe.c.hoUá qusdam. . 'Excom-
municat io lata per delegatum extra fibi com 
miflanon valer.a.q.j.c.r.ioan. de Lig . Et n . 
no.fecundum Richar.in>4.quód fi iudex de i->e'ega-
legatuspoft reüocationé commiffionis fibí tus* 
^fatoexeómunicet aiique anteq reuocatio 
commifiionisad eum potüerit peruenire te 
net fenrentia^uía adhuctemahet penes eu. 
poteftasfibi commiíTajdeprocu. ca. auditis, 
in glo. Aiíquitamen probabiliter dicentes 
íicdiftinguunt5quiaaucille qreuocat com-
miffionem intendit& exprimir qnód fit irri 
- tum & inane quicquid ex tune per delegat» 
fuerit attentátü aut nonjfi primo modo nó 
tenet fententia poftea lata a delegato, fi nó 
remaRebit fentent¡a;fec iIIe,Excauirisfen 
tétia ab alieno epifeopo lata raeifícari non po 
téft per proprium epifcopum,qiiia a princi-
pió nullafuit fecundum Inno.& Bart. Brix. 
Excom-
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jLaicus • ^[Excommunicare non poreft laicas & fufpé-
derejnifi ex delegationepapa?3 tune enim po 
íeft,2a.diftin.§.verum . ^jExcommunicare 
sion poteft epiícopas extra fuamdloeceíím & 
alii praelati extra tertitorium fuae iurifdidio 
sis íecundum Hoftié.quiacumnonfitejuis 
excomumeandus fínecaufaE cognitionc. 
quxftio.^.nemo. Et per confequens loeus re-
quiriturinquo poííit federepro-cribunáli , 
Epifeopus áutem exiíleñs in aliena diaecefi 
non poteft federe pro tribunali ,-nec aliquid 
difponere contentiofipiurífdiftionis. 9v q.a. 
* , epifeopumnifi de confenfu illiusj ad GUÍUS 
territorium fe tranftulit., Epifcopi tamenex-
pulfípoírunteswcsreiurifdiSionetH in alie-
na dictceííjcirca feilicet fubditos fuos j & fie 
poíruntabíbluere& éxcoromunieare, vt de 
fo.eompet.e.quamuísjin clemé.a i.diftin.de 
ñ ique . Quídam tamen dieunt, quod etiam 
extra fuam diceeeíím poteft epifeopus excom 
municare.p.q.j.archiepifeopus. Porté quod 
concedí poteft demotoriisjquíatiec illa requí 
runt caufr3eexaminationem.9.qu3eftio.5.§.fí. 
in fumma confef. l ibvj. t i tu.^.q.^.ff Bxeó-
munieare non poteft prádatus in quibus ha-
ber iurifdidionem temporalem tantum fe-
cundum Hoftien.de offi. or. diledus 3 & hoc 
nifi babear iftud ex prhiilegio fpeciali v el c6-
fuetudine quse ctiaín dat iurifdi&ionem. 
^fExeommunicatio lata per eum, qui com-
muni opi. non eredebatur excommunieatus 
tamen erat^non tenet.j.qusftio.7.§.tria.Ná 
nequeexcomunieatusñeque fehifmaticus 3 
nee intrufus, nec fufpenfus a iurifdíftione, 
Secus fífolum ab ofíício, nec violans interdí-
étum exeommunicarepoteft ufefupra d i -
• , dum eft. 
S. j . 1ÍQ.u's nori poteft excommunícari. ^¡.Nota 
quod excommunicari non poteft mortuus, 
nam mortuus homo non eft homo, defum. 
tri .& fí.catho.cap.ii ^|Excommunkaíi eníra 
a^ canone non poteft, quía huíufmodi excom 
- \ m u n i catio n o n fer t u r , n i íi p r opter cri m en & 
mortuusdelinquérenon poteft . AiudÍGeéc 
exeommunicarí non poteft. Nam tali fenten 
íia requirit monitionem ptsecedentem, mor-
tuus enira moneri non poteft3neccontumax 
conftitui. In quibufdam tamen caíibus fpe-
cialibus mortuus exc©mraunÍGatur, & hoc 
0 ' ad terroré,&pptius rationeprsGedentis vin 
* culi quam prsfentis, propter quod fit nega-
íio fepultürae communionis orationiss & ku 
iufmodi, vt in criminehasreíís , & in notorio 
crimine decedentis.Io.de Lig. ^[ Excom mu-
m&xi non poteft ludíeus uel paganus 3, .quk 
nuil as poteft perderé quod non habeí^nee rie 
nec fpe quod verum eft de communione ití-
trinfeca facramentorom extra quam funt iü 
da:i & Pagani cirea qua de bis qui foris furit, 
n ibi lad nos*2.q.i.c.multi. Sed deeommu-
nione extrinfeea fídelium inquantum ani-
malia eiuilia& focialia, vtpote in mercimo-
níis& aliis adibus humanis quamuis a tali 
eomraunione diredé exeludi tamé poffuntj 
ita quod exclufio termínetur in eosjquia non 
funt fubditi,per indiredum tarneu poíTubc 
feilicet interdicendo fidelibuí cOmmunió-
nen^talium. loan.de Eign. Excommuni- Papa, 
cationem incurrere non poteft papa,nifipro-
pter haerefim de qua & iudicari poteft & de* 
poni.4o.dift.c.fi papa, alias excommunica-
r i non poteft,nec ab homine cum fit fuperior 
ómnibus di.21. Inferior, necacanone ,qüia 
íolutus eft a eanone, quamuis fecundum ca-
ñones deceat uíuere, nec etiam minori par* 
tieipandocum excommunieatus , extra de 
fenté. eKcommünicN tíllijin glo.Sed excom* 
snun-icationequíefeparat a Í>eo propter mor 
tale bene poteft excommunicari, immo quia 
fine comparatione ereatus eft raaior fine có-
paratione a Deo longinus feparatur. ^jExcó-
municationis féntentia lata per ftatutum epi. 
fcopi-íion ligatur,.necipfíenecme{ropolita-
nus cius contra faciendo intra territorium 
fui fuí&aganei fecundum Laudul. loan. Ai>.. 
&Ioa.Gal.Pau. &Hoñien.quiin-fum.dicifc. 
Gerro certius eft tenendum í neefuperiorem 
proferentem fentiam fulminatoriam ligapi; 
21.diftin.Inferior.Idem Thom.in 4.Gontrai-
rium tenet Hugo.Archi.& Pet,deBél. lo.ve-
ró de L i . circa hoc fie dieit in tradatu de een. 
eccle. E t ego coníideraui circa coneordiam ha 
rumbpin. & pondero la-rgam differentiam 
bañe fcilicet,an epifGopus,vt epifeopus, & ar 
ehiepifeopus r ut arehiepifeopus incidaíHn 
ftatutum fulminatorium, an epifeopi&ar*-
ehiepífeopi, ut píiuati aut quílíbet iñeidaí 
in ipfum. In primo cafu crédérem neíni-
nem l i g a r i I n fecundo cafu utrunque liga* 
r i fubiicio exempla.pifponit ftatutum quod 
quilibet esercent iurifdidionem in tali loco 
¿í tempore fir, v t epifeopus exeóm únicatus , 
ve! quilibet celebrans fítexGÓicatus j . ú t epi-
feopus & archiepifeopusy ut-archiepifeopus -
iuriídídionem exercens non ñint ligati j uel 
epifeopus pomifícalitercelebrat, uel etiam ar 
ehiepifeopus in pr^fato loco probibitoho» 
ftint ligati.Exemplum fecundi.Diíponit fta-
tutum , quod quilibet furtum committens^ 
velad azardum ludens.j vei aliud. fimile fa^. 
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dens fit excommunicatus epifeopus comittit 
furtum vel luditadazardum. Item cum hoc 
faciantSc príuati ligantur, &.fíc poflet haberi 
opinionum concordia. Sed quia plures dofto 
res & folemnes tenent fimpliciter primam 
opinionem ipfa videtur magis jenenda. dift. 
Subdi- i9.incanonicis. ^[Excommunicari non po-
tas, teft fubditus exiftens extra térritorium fui 
fuperiorisabeo ratione domicilii uel deli¿bi 
vel contraélus fecundum Innocen.de foro có 
pé.cap.H.&Hottien.& Pau. de Aleaza, loan, 
vpróinc.epifcopus.ii.qó.j. inprimaglo.te-
ner,per c.íí epifeopus, & c. fi quis praesby ter. 
IdemlodeLig .d ic imtquód iudex citarepo 
tciHubdicum extra territonum citationear-
ftatiua,de offi.or.Romana lib.^.ergo Sícon-
tumaxconflitui, &fic excommunicari.^Éx 
communicationis fentetia lata per ftatutum 
epifeopi uelalteriusordinariinonligat fubdi 
tum talis prselati venientem contra ipfum (ta 
tutumextra territorium iurifdidionis ipfíus, 
etiam fi verba ftatutidicerent, quód quicun-
que facit tale quid in territorio , uel extra fit 
«xcommuuicatusjfictenet loan, de Lig.alle-
gansad hoc.c.vtanimarurn,deconftit. lib 6. 
necob.illa conditio etiam extra territorium, 
quia ius dicit extra territorium,quod non l i -
MÍBO- cet.Excommunicari nonpoffunt, necfufpen 
resprce- dijnecinterdicifratresordinis prasdicatorú, 
dicato- a^ epifeopis uel alíis prcefacisecciefise, nifi fu 
íes . Per hoc haberent IpeciaJem lieentíam & aii-
éloritacem papas quae faceret mentioncm de 
Ípfoordine,& fi ferrent fencentias contra eos 
irritíEÍunt & inanes,& hoc ex priuilegiocon 
ceffo ordini fratrum prxdicatorum, <¡> inci-
pit meritis,quod eft Alexandri&inpriüile-
gio. Nimis inique.Irem cogí non poífuntdi-
¿li fratres ordims praedicatorum j vt eorum 
conftitutionibus fubiicÍ3ntur,ideft ep feopo 
rum ex priuilegioBani.virtute. Excom muni 
catus non eíl facienscontra ftatutum infrm-
gens excommunicationem in loco exempto 
intra territorium ipfius ííacuentis. Io.de Lig. 
qui remittit ad prjedí¿l:a,& allegar etiá. c.lu-
minofo, lü.q. u vbi dicitur per textura G¡ c-
gorii, quod epifeopus non debet exercere ali 
quod fuaeporeftatis in monafteriis. Et gl. ib i -
- dem dicír,q? loquitur deexempto, hancopi. 
tenetilo, An.& lo. Gal.qui omnes difputanr, 
& ^licunt q? fubdi cus delinquens intra diesece 
fim j fed in loco exempto non liga tur ftatuto 
epifeópi infligentis excóicationem 5 pt» w eps 
ftatuit, qpingrediens mon^fterium ÍUÍE dice-
cefisfitex communicatusjintrat quis mona-
fterium monialium esemptarum nó incidit 
talis vigore didi ftatutÍ.Archi.& Fgder.de Se 
nis diíputando tenent contra Pe.de Ánch.in 
lec.luper6.decófl:i.c.vtanimarú,recitat vtrá 
que opi.& concludit. Ego plené iíiorú dñorú 
rónes refero in c.poftulafti de fo. compe,& re 
duco eos ad concordia fie. Autpraelatusloci 
exerapti ex forma priuilegii habet iurifdóné 
epifcopalem in fuo locoexempto.Et fie eft ve 
ra opi.Io.Cal.& fequatium.Autnó hét iurif-
diélióné epifcopalé,&fie eft vera c)pi. Archí. 
& aliorú.Rationéhuiusibi'viderepotes.INo. 
etiam fecundum Lau. fubditi religioíiex-
tra fepca loci in quo degunt & extra eorú clau 
fura fuoru praelatotO fententiis ligátur, & e¡s 
obediretenentur,totius.n. múdusefteispro 
tetritorio,quare vbicúque eft perfona fubie-
da velpotius religata, illic fe.extendic pbte-
ftaseorum fecundum Vin.^fExcommunica-
tipnis íententiaferendanoneftubi muiti tu-
dp^eft,in crimine, & periculam timetur fehif 
matis uel fcandali d i . j o.vt conftitueretur 2 
q.4.ipfapietas.Ventás m lufti t ispp ícanda 
lumpoftponendanon eft, quod fané iniell i-
ge,vt feilicee detur iniqua fnía-Io.deLig Ex 
cóicari non pot coijegiú uel cóitas.c.Romana 
lib.5.g>fifíat,licét quídam dicant,fj>¡tenetalü 
tamen dicunt fecundum Richar.& melius in 
4.g?nontenet, fed benepoíTuntexeommuni 
cari finguli decollegiofecundum Hoft.puta 
fub his verbis.Excóraunico prxpofitum,deca 
nú,& oes alios de rali collegio,nec debet ex-
cóicari vnuspropeccatoalteriusí^q.^.ñ ha 
bes,!! tamen fieret tenet rx.q.j.Sententia. 
51 Quis pofíitexcomraunicari.Excom muñí-
cari poteft Imperator vel princeps ab epifeo-
po fuo. 2. q. 7. §.cura jBalaam.Excommuníca-
tunregulariter Imperator poftmonitionem 
&rex folmn pronotoriis dift.d^. Valentinía 
ñus Io.de Lig. Excommunicari poteftigno-
rans & abfens,etfi moriaturantequáfciuerit 
libereft quoad Deum quantii feilicetad fen 
tentiam,abfolui tn poteft & debet poft mor-
tem fíapparuerint fignacótritionis illiuspro 
^pter quod eft excommunicatus.i r.tj.j.nemo 
lo. de Lig. Excommunicari poteft archiepifeo 
pus a íubdito delegatofi eft poteftas fibi ex fu 
perioreconcefia 2 quarftio.^.ea. fi epifeopus, 
d e cle.non refi. Ex tua. Excom m unicari pote ft 
raptor fineadmonitíonepr^mí íra fi rapiña eft 
manifefta, etíi praefens eft & ttatim non refti 
tuet íí abfens reftituat infra tempus prasfixum 
extrade fen.exco.Romaná\ib.6. Excoicandi 
funt étpoftmortem,^uoTÍi feripta continent 
heerefim, quod intellige nifi ipfi & feripta & 
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aatíoni eccleíiae vt fecit abbas loachim. ex¿ den-ipriuatur excommunicatusTacramencis 
defum.tri.& fííea.c.damrjamusj&;etiam qui eccleíi?. N6 enim eftfurcepdbiüs alicuius fa 
heréticos heredes inttrüit. '24. q i.fane,ma- crámétí fie iigaius.3 .q.4,Engelcrudá.Secüdo 
li tanquam carnes pútridas a communione fi priuat fuííragns eccleíispgí incurrir triplex 
deliutn funt rerecandi.44. q. 3. réfecand* » incómodú íecundú cria quaecjuiscófequitur 
quod intelligendura eft de peccatis manife- ex fuffragiiseccíeíi^ fecundú magiftru íen.in 
fiis.2,q. t.multi,niíí poft.mQtíitionem fe cor 4.d¡.ao.& Tho.ibide. Valenr, enim fuííragia 
Cótrarii rcxet-int.45r.dift. fed illud^Excommunicandí ecclefis adaugmétugratiae eis qui habét vel 
papa?, fiiñr^ai iHfla apoftolicis fedis non cuñodiuc admerendumeisqui non habentJ&quantñ 
& priecipueex contemptu di.i 8vnull¡.Dic«n ad prbteílioné Dei habéndá, quantu ad hoc 
tur enim violatores canonum > blafphemato dicit magifter fententiaruin quod gratia Dei 
Excoica resfpirituíraníli. i í . q r.yiolatores.Excómu perexcommunkationem fubtrahitur. Va-
tur quis nicaripotettquispluries5& propter eandem jent fecundo ad protetióneiTi Dei habendam 
pluries. cauffam fecündülo. An, faciens corra canoné qtutn ad hoc dicit magifter quod p exeómu 
fulminatorium excommunícationis ex igno BÍcationem proteílio Dei ei íubtrahitur, & fí 
v rantía ipiíus, putaexigit quispedagia a ele- bi ipfirelinqukur, non tamen ita quodom-
ricisjignoians excufationéfuper huiufmodí niño aprudentia Derexcludatur, fed ab i l -
non excufatur quin legitiirfententiaexcom la protedione quas filios ecelefía: fpeciali mo 
municationisdere.iur.igtiófátialib.í.quod docüftodit. Valent tertioad défendendum 
Ignora- eft verú decanone vniüerfaiiséccle%. Senté áb hoftibus & quátum ad hoc dicit magifter, 
tiacraf- tl isautéordinariorúperílatuta latisnonlir quoddiabolomaiorpoteftasfeniendi datur 
fa, gantur ignorantes njfi ignorátiafuerit craíTa in ipfum corporaliter & fpiric ualirer, de hoc 
aut fupina deconfti. c. vtanimarutó. lib. 6. etiá. 1 i.q.3. Nih i ! dicit Aug. NIhil líe débet 
Ét dicitiPet-de Ancha, fuper d.c.tj'ignoran íormidare Chriftianushomo quam feparari 
tia craíTa Si íapina eft quando quis ignorat a corporeGhrifti. Si enim feparaturacorpo-
quodpublíGéfadú eftinciuitate vt dift. 58. reChrift iñon eftmembrumeius. Siuerónó 
in prin. vel no intelligere qiiodomnes iñtel- eft membru eius, non vegetaturfpiritu eius. 
ligfi tj hoc enim eft lata culpa, hsec ille.Et hoc Si tamé quis iniufté exeóicatur & humiliter 
intellige niíi fuerit impeditüs vt non pdflet feruat exeóicationé humilitaris meritú recó-
ícire,puia quia irifírmus vel incarceratus& péfat excoicátidnis damnú fecundúTho.ibí-
hoc non ab aliis audiuit, 
^¡De caujjapnali excommunicamnhiidefí ad que 
finem fía.ty&de effecíibus éxcommmicatio- . 
•nis. Cap. y 6. 
CAuiTa finalis éxcomuriícatiois eft vtex^ cómunicatus deliftú fuú recognofeát & 
ad Deu redeat. Imitatenim eceléfiain hmói 
dem Richar. autem in 4. dicit, a>exc6icaíus 
ex iniuftacaufa non proprerhoc excluditur 
a fuftragiis eceleíí^, quia nececeleíia hoc in 
tendit 11 .q. j-.etíi. Sed etiam exeóicatus pro 
iuftacauíra íi p^nitet^í diligentiflimé procu 
ratabfólutioné pararos fatjsfacere, & faceré 
quod in fe eft,extfic íib¡ valét oraciones ecele 
fiae, dú veróliat obftinacus in fuo exeóicatío 
ne, quáuis in aliquo profint oraciones eccler 
fníaiudiciú DeifmTh.in 4 .di.iS.qpeccato Jisejlógé tñminusqa l l i s nóexeóicatis. ^[ In res per diüerfa fiageila caftigat vt eos adbonü 
trahat , & ipfos fibi reliquit vt áuxiliis fubtra-
ftis quibus ad mala priepediebátur,fuá infir-
mitaté cognofeác, & humiles ad deúledeát. 
Sic eccléíia aliquos exeóicat feparandp eos a 
coione fidelium vt erubefeane, & fuítragiis 
primitiuaeceleíiaqñ oportebac per fignaad 
fidem hominés inuitare,per exeóicationé fe-
quebatur aliuseffeftus. f. manifgfta vexatio 
corporalis diaboli vt i.Corry .Nuncaut inuiíí 
biliterSathanse tradit & fpiritualíter modo 
prsedido. Vnde Augu.Diledtifiimi qui exeói 1 q . 5. 
& aliis ípiruualibus priuatiper humiliiatem cat afacerdotibusSathan^ traditurqúo;quia ca.om-
feipfoscognoícétesadp^nitentiáredeát. Vn .f.extra ecelefiáeft diabolus fícutin ecelefia oís chrí 
deexeóicatio medicinalis. li.^.Eftenimqug Chriílus acp hocquaíi diabolo tradif quia ñ ianus . 
dám p(£na nóculpa,poen^aútíunt medicing ábeccleíig vnioneremouet, vnde illbs quos 
fecundum philofophum & dicit Auguftin.^ Apoftolüs túcSathaníe eííe tradicos pdicatex 
nullaeft maiorpoena in eceleíiaexcommu- cóicacosa feefledemoftrat.^|Tercioexc6ica-
Danaex nicatione.z4. q.4^ corripiantur. <([Exhac tusnonpÓccúaliisintereírediuinis velcum 
cóicatio autem exeómunicatione confequuntur muí aliis í eceleíia orare, alias mortalher peccar, 
«is . ta damna fpiritualia & teporalia. Primo qui .nec ét licec ei extra eceleíiá ííc propé ftare (j> 
Tertia Pars. M m m audiat 
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au<líat domina de pss.& re.quód in te.No ta 
Biéprohibctur abingrcíTu ecclefiíe duramo-
doibi nonaudiacdiuina, velcü aliisoretibi 
non audiat diuinavel eum aliis oret ibi. lo . 
de Lig. Poteft etiam interéíTe prxdicacioni, 
fedSi. aliás ad ofiEicium dicédum idefi horas 
canonicasad quas éítobiigatus^renetuí nihi 
(toirsinusdicf re , fed folus & fine Dominus 
vobifcum. <|]Quarto excommunicatio iufta 
exciudica Regno Coslomm Z4.q. i . Quifí-
quis. Sed iniuih lata ü contemnatur -a Rg-
gno excludit».! i . q.j.nemo.vbi. Chry.fic aiís 
Nemo contemnat vincula eceleíiaftica quiá 
uon eft honio qui l¡gat:fed Chriíius quipote 
fiatem dedit hanc & dignos fecit homines 
tantihonorisj.nam tales mortaliterpcccanc 
fecundum d o c . Q u i ntóexcomm unicatus 
exduditura participationecum aliis fideli-
bus in loquédojíalutando,comedendn,Sí bu 
iufmodi. isx.q. j .ficut. Excipiuntur tamea 
quaedam perfonae cum quibus participare pp 
teftyvt infra dicitur t i . fequen.<^Sexto exco-
rnunicatus-fi fcienteringeratíe diuinis offi-
cíis alicuius ordinis vtens íí eft cleriou s efiici 
-tíjr irregularis,ex decle. excó. mi.apoftolicas 
cec poteft difpéfar^nii'i per papam, extra de 
fen. & re iu.deeaetero.. Si t.amen bapfizareí 
in cafu neceiiltatisvt vstuIa-8£ fine folemni» 
táte>non eft irregularls fecunduni Guil.Pet. 
dePa.in 4,dift.} S.plenius fi perfeécius ponit 
hocqui dicicq>excqmmunicaíus ficelebrat 
vel ordines recipitfi_urr,egular-is-, & hoc ve-
m m ettnifiprobabilisignoraníia ex'cufefjde 
ele. excom. mi. apofiólicae, & hocfíue fofei* 
piatordmem facrum fíus-Boa facrum, quiá 
nondiftinguitur extra eó. cum iilorum j & l i 
cet ibi diíiinguatur'iníer erroréiurjV£í fedi 
quo ad incuríionem irregularitans. fi-íámeií 
error fadi éfieí probabilís excofarec cum gra 
uiiis fiteelebrareexcomiTíunicatum quá OPÍ 
dinari.Vnde íi piobabiíis ignorantia p¡t&fem 
mtab irregularitateedebrantem parí ratio^-
«eordinatum. Si auteni eflignorantia non 
probabilis abbas diípeníat fí taiis feilicct eft 
regulam. Si vero fecularis eft folus papa vt 
ib; de ra. B t qu a mu is al iq u i r eft ri ng a nt i 11 u m 
e-afumad excomunicatum propt;er infedio 
• ñem manuum, tamé quacunque d&caulFa fít 
quis excommunicatus,yidctur eádem ratio 
negiabbas poflic djfpenfare. Si veróexift&s 
excóieaíus no celebra^ fed in fuo ofiieio exe 
quens feingerit diuiniseificitirregularisita 
tp non nifíper papá difpéíátur/1 i i q^iC.pei 
Vrsde facerdos foléniret baptizans, aut in f© 
m conícieiis abfoluldo fiue palauíjíiu* os^ 
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cuké,vel qüomodocunq;: cótrahit írregulárif 
taíem,fecusfibaptÍ2-aretin neceffitate vtve« 
tula. Etfímiliter exeóicatus eft fí priuaté d i -
cat epiftolá-vel etiSfclénitecfine manipulo,, 
tamé vbí eft confuetudo gjfíatpepnóordina. 
tú no incurnt. Iréfíaftfiminorñ or-dinúetii 
foléniter ex.erceatj,c5 IÍOC etiá per nóordina-
tum Hcitéfieri poííit nó iiKurrifc.Si aútracer ¡ 
dos foléniter ofliciaret cccieíiá in matutinis 
vefperis-vel aliis horis íucurreret, fecus íi 
pfa 1 tn©n izan do carali is- quod etiam faci unt 
laici. Item fi epifeopus tulix fenteatiam exeóí 
municationis in edebranté in aliqua capella 
•finefui licentiacdebrans'in prima vice nott' . 
efficitur.irfegularisjfed excomunicatus.Secú 
da aút vice ibi velialibt celebrado cfticitur ic 
regularissXed fi capeila eííet íimplÍGÍi€í intés 
diéta^tunt ibi celebras priraai vice etiá effici-
tur irregularis.llle vero qui-excommunicatú 
publicé admittitaddiuinaj eítei interdidus 
ecclefix ingreííüsfcilicet ad celebEandfi&; ofi' 
ficiandum^non tamé eftirregularisjnifi poli 
quam admifit taléad diuina fe jngerat,diui« 
nis an ce purgationé excefllis h.uiufinedi, á l 
quo extra de fen¿cxpom.c. is qui Ub.6.Eí..n0s 
quod dicit Richañí.4.di. i 8..circa éandé raa . 
tktmapü ille qui^orcÜnámrmlexeóicationé 
"ícis féeíreexcóicatúopropía^inieftioné ma? 
nuú in clericum,fiue inie&ío fít enormisjfiue 
ñojfiue hoc fíe ante ingr&Süm religionisjfiué 
poft,fuper tali irregularitaté per prselatíi fuá 
difpéíari nó poteft.In ordine tamé prxdíca-
torú & minoru per» priuilegiu virtute cofp> 
cues pofltintiíQtdinaíos in excommunieatio 
né vei fuípenfíone vel interdiéto príelati eo— 
rum fuper tali irregularitafe- difpenfare etiá: 
íí contraxifient ante ingreíTum relígionisj iy 
ficafusexcommunicationisfujiíetenormis^ 
ita quod effé abfo)utio papx reíeruata. Item s 
quQddiciEurdeignorantia dicitRicar.qupd 
infero confeientias creditur cuilibetdicenii-
febabuifíekirís vel faéii ignorahtia in huiuf 
modi quando fuitordinatusj, fed in foroco 
tentiofo fecus. f[ Septiraoexcommunicatus 
non. poteft fuíiípi ad rdigionem nifi prius 
abfoluatut-fecundum Rayvfí tamen fuit rg*. 
ceptus tenetreceptio. Similiter etiam pro^ » 
feííio excommunicati tenet.< Fíater auten» 
ordinis prajdicatorum ex fpeciali pjiuilegiot 
pofíunt abfoluere feculares ingredi volen* 
tesipíum ordinem ,« niíi eftet cafus pap? rfts 
feruatiís. .^[Oftauo excomamnicatus eli^ 
gerenen poteft nec eligí >'v;t no. extra de ap* 
e. conftimtis . Si fecus fadmiv fuenttalis 
eledioigfo iure,nulla éft ? exíra de confue» 
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etiam dícirgloi quódifiqüi eligunE cuniex^ 
coOTfnunkatia vitiatur eleélioiltein quia di-í 
cít regula iuris lib. 6.. Infamíbus portas non 
pateant dígniratis. Sed cum exco.mmunkati 
ma!orl€xcotnmanícatbne-i.fíat^iftfatnes;9rv£-
pátet ^ .q . i .mfames, vbi dkitur in texcu.ex-
communícates ergo &c. quod etiain, tenec 
]Bal. Et intelligicur deexeommanicátiGnenó 
for!a.Et dicic Peí-de PaL hoc eíFe veramíion 
fblum dedignítate ecclefíaílica regtalari :uel 
feculari ? fed étiam de lasca, vnde in régem 
velltnperatorem non poteíieligiyideetóio. 
per venerabiiem ¿ -Sttóiíñer'nonlpoteft eon-
ferrebenefíciüín de excef.praBLctanta. ^fNo 
no'ejceommunicatosínullum beneficiam écf-
elfiñz&küm acquirece poteilj de cléex. mi'.c. 
5poftulaftis.íEt de beRefíciis iatn bafeitis, dum 
eíl'in mora petendiab'folüíioneni, mi perci-
pifetéxtta de appel.paíi:oral¡s. Secus íi non eft 
in'mora.4e;excef. prxla¿ quia diuerfitacem ¿ 
í&i i eL ig jBxd iás f t s tvüs d&.Faiiin 4¡,.!éj¡ko4-
fi quis eíl in iuí l r excomraunicaius uel facic 
poíTefunm deimpeDrahdo abrolutionem iab 
iniüftáexcotniiluíaixatione m'féro confda» 
i í x<faát ( ta&mfi iosy étiam;inforo exterio-
ri debec cum eorddfpienfari j :& per fimplicem 
difpenfatíonéra feeum fajdans s. ¡etiam^ro 
tempope i» qtio .mora erat potett frUiSus ac-
ciperejfeBus a&tei» fi: cempore «le^ionis^uel 
; confirtrtattónisMelíoliaíioniseimt^Kramniu 
nicatasi; j iquiatunermlkiraiusíiiiitacq.uiíi^ 
tum prop ter quodínon füffi cíe dilpenfa cío;3 
fed requirkupnbuacollátio v V-nde ffi-: eñ 
bmeficium percio-ens ad eoliatioñeraiepiíco-
:pí•,:?vel-fi-ffipl-tciterud. peo cune ratione de* 
l i d i , quia con tulir excommunicato rionfuf^ 
ficit eius difpenfatio , féd difpenfatio .papse 
velalterius quípoteñ conferreex ceríafetea 
t la íada fiífEeit, SÍ babetur pro noua telia-
t-ioñe .i Abfoíiueus autem non ex hoc ipfo 
c n í m & m &ie$! m edto tempore peroepcos niM 
íi cumjeofí^prerbocíüeritípeciakter diípens-í 
íatum, ve! iniufté fuiífec excommunicatus, 
vel;nonfuifíetin morapetendi . HasciliíBi 
^jDecimo excommunicatus eft ab officio & 
íbenefícioiulperiíus. V'ndenecfligarejnee ab-
s^ohíerep0teft,»4.qu«ftio¿i.-Aifdíu;¡iiius-j-i>ecí 
poteftibeneficiam conferrejíde exeeííi. prsela. r 
c.Tanta.tamen quamdiu toleratur uaiec qá-
ficab eetjUtíí prouideret aücúi ecelefig uelrali 
cuitis confirmaret'éleétionem.ar. 8^q6.4^0^ 
neniíiforte eflet nocorium.Dicit Richar. in 
4.ditt.8.quod íi oranesraSuslegitimi quos ali 
qüi exfcrcent ducft' eoíuin; excbtnmttñicatioH 
B^1a«nt:i^fetMMtí^tiiiíaives iudicandl', 
poftquam eorüm excommun&atio eíFet dé-
tcéta^multi de ftatu fuo eSentincerti, quia 
aliqulfunt pr^lati/aliqui habentes plura be-
nefícia ecc! eíia ft i ca:: q uia latenter ex ce m m u ni 
catofuerunt abfolutij & fie dura üidetur bgc 
fentcntia. Bt ideo aliorum fentencia-mitior, 
Sc rattonabilior eft qui dícunt quod-in difto. 
cáfu eprum abfolutiones & benefícioríi colla 
tiones tenent,quamuiíeorum excommuni-
catiopoftéa fuerit deteda extra de excep. ca. 
Exceptionemj in glo.ar. de iure pacrona. cap. 
ConJVdtationibus. ^[Vbdecímo interdidus 
eft excommunicato omnis adus legitimus^ 
vn'de ngc iudicare poteft^necaccufareinec te 
ílificári.ii.q.jíiád raenfara.§.eu!denter. 11 fi 
vhus de iudicibus ferentibiis fentenefam fie 
exc©mmunic3tus}non ualetfentétia:, fi fimul 
cura;;excommunicatopEonunciant. loaíj^le 
LigiEtdicitEec.dePalu.in4. hoceft uerum 
fi funt éxcommunicatif ublicé de fentent. & 
reiudi.ad probandum^ quia fadaáí iudicata 
peroccutóexcommunicatum ualeñt, vnde 
Scinípirictialibus non valet, quod fíe ab eo 
excotnmunicaco s de appel.conli:irutis,& ta-
men quamdiu toleranturprslati,8<: funt oc-
cuité excommunicati ualet quod fie ab eis.S. 
q:4.nonne. Vnde íi contuüt beneficium uel 
confirmáHiteledionem tenetj&fimilicer ab-
íoluitin foro confciencije.Haec il lccum quo 
coacor.R.kha. Conftitutíones etíam &feoen 
tiíéfad^ uel lats ab eq, ve\ de mandato eius 
irrit&fantipfo iure, & minquam válebunt, 
estrade-iramu.ecc¡e*c. Aduerfus. lo . tamé de 
Lig. dicit quod valet iudicium coram íudice 
exco m m u n i cato habi t u m n i fi t publ icé ex-
co m m u n katus. ^ ¡'Duodécimo excom m u n i * 
catas non poteft conftitui procurator, de pro 
bat.c. Poft ceffiónem, necetiam conftituere 
procuratorera,qainimmo;fíqüacommunita,s 
aiiquem procuratorem C0nftituití& ipfae ex-
commuokátüs interconftituentes ftíitjVt re-
dorjvei pimcipaiis expráíTus vel eius audo-
ritate fadus eft prócurator,vel í¡ ipfa commu 
nitasfeiendo ipfum talem, tamen eum pro-
ctiratoretn feciíTec non valet extra de procu. 
efin, fitamenexcommunicatus fit reus bené 
poteftfe in iudiciodefendete, & ad hoc pro-
curatorem coHftituereide'iudí.cap.intellexi-
mus ú Secus autem fi fíe ador vel (i reus cori-
ueuíac u el reeon úeniat extra dé probari o .cap. 
Poft ceílioném. ^[Terttodecimo excommuni 
catio abfoluit iuramento fidelitacis. 1 y, queft. 
6.nos fandorum & ciuratos.Io. dé Lig .Yn-
deé quis debec alicuiin cerro termino,Sí in-
M m m z terim 
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terim ipfaecreditor excÓícaíur fecundu Bar,. 
Brix.& lo.de Líg.nó debet debicor ei folúe-
re dum perfeuerat in excoicadoej fedm Io¿. 
Arid.dicit,depoDa.t debitf! ín sedem, facram 
uc poílea creditori ábfoluto detur Io.tamea 
& Hugo.diamtcóiraríu feilicet 9? debenfol 
uere.<ffcjuartQdecimoexc5icatus matrirno-í 
ni um cont-rahere non;pGteít,coutxaStíi u m é , 
teneclo-de t'g-Si mconcrahit tcnet,. licét 
peccet mortaíirerjreddere debuíi ettá.debetj. 
exigiré ét nó puto efle mortaje, í te excóica? 
tus no pótordinare nec ordiáari quoad exe-
cutioné ét fi ignorec. Vnde ordmati > ab^ epo 
cxcóicato ét ígnoráníerindigenrdiípenfatio 
ne quoad éxecutioné ordinis de eo qui re-
nitnc.c>fi,SnniHter qui excóicatur public.e> 
•fine ignoret lusfíue f^ aftumyordihatus nó^ fu 
fcipitjexecunonem de Je.n.excom . Cunt i l- ; 
jorunijhxc Pei.de Pa.in 4.Dicit etiam-idenv 
Pe qd eps üccultc.excóicarusnoa mihus có 
ferc ordinando ^ pubHeus5quia utxobiqjcha 
ra^erem,hahec non executionemdicét inal. 
:tero cafu diíp.enfctui: facilicer propter pro* 
babüeiiTignorantiam. Nonfíeautem: in fe 
era-meato p^itenti^quiafi«^ 'uké'^x£om#. 
mu nica t u s abfoj uitur te nétabfo! u tiovE t ra* 
t ío diueríitatis eftfecundum eumjquía.Gauf 
,fa vniuoca cóicat for.má fuá fecuduin modií 
québábet:,& quia in conferendis ordiníbus. 
febabetepi vt Gauifa quodániodo vnmoca 
nó. pó t confore executióné. qá eam non ha-
bec^ fed in collatione.paenitenti^. fe habet fa-? 
cerdos ut |quiuocÚ!nftrumétum in cófereu. 
• dogratiam etiara fi non habeteam, &iídeó 
valet abrolutio Sic^íQuintodecimo excom 
municatu&non pót adrainiftTarefpirituaii^. 
ueh^alia,valec tá cotraítus faétus per eum 
nomine ecclefitEjvel nomine propno lo, d§ 
LigiSubditi tenentureiobedire doñee fesfiá 
clefiam íittoleratus 8-q-4'nonnesalii contra 
lo.de Lig.^Sextodeciamnó, ualét Uter.^im 
petratae per excóicatum,,necaftringi quis pó 
tert pado tácito velexprxíro participare ex-
cóicaio,niíiin cafibus a mre permiffis, nec 
poífabfoiutioné ucipót liierispendente ex-
v cóicationeinipetrátis.Poft litis cóteftationé 
cpponipócexceptio excQmunicationis, re-
p u i fo ex c ó m Ü ni cato, ab agé d o cu tú c co n t ra; 
eum^raefcripcioíSiéíi: injmQraípetédi abÍQ-. 
lut ioné ipfaeipraeféribitjnec dabitur reftitu-
tio exeóicato íiipfcnptú fit..Io.de Lig-flDeci 
mofeptimo excóieátus fiedecedensnon de-
bet in ecelefía uel loco facro fepeliri j & nec 
poteft oblano'profüfcipi, nec publica o-
ratiopto eo fieri ficut necproipfo uiuO } nifi 
apparuerintin eoante mortem íígna contri 
tioms,quia tune abfoluet poft morté,& oía 
pr^diíta potuerunt pro eo fieri 14.9.2.; íane,. 
Secreta tñ oratroneorari pót pro exeómuni-
catisfecúdfi Pe.de Pa.^jPecimooñauo cada 
uetexcóicati non;facit locú teligiofum u t 
cadauerfidelts nohexcQieatifecuíidú lo. de 
I. ig. E tfep u 11 us i n CÍE m iterio fí d ifcerni pó c 
debet exhumari. Cócludat ergoq? cu exeói 
catioinferattbtdamna}merito dicit Aug-ir. 
q. j in ihi ' I .Nihi! fiedisbecformidar Ghí-iftia 
nuSificut feparari a corpore Chfifti. Si quis 
autem in eam meidit quácitius quserat abfo. 
lutionem3de qiia modoagendumcíi« 
^JD? ubfc/utime ab excowmumcationemaiorí: 
qaomoio fieri debet &: a quo„: Cap. • 77> 
Bfoluere poteft ab exeóicanonemaiori 
lata de iute regulariter eps fuos fubdi-
tos Scexem pri ptasiati fibi 1 f ubditos, ni fi pa-? 
pa ííbi t^f^üa'flet!abfo.lutionileiílí&-:d'é'fencl. 
fkeotii^Qper'i^el\etiam'eapiti4fimTeit:ille.-
é á q ué epajislur i (di Qím per riñe t fed e Va can, 
te. de maio; & obe c.3.viib.á.& Ídem de fen«, 
•iuris.AífsentcntiayerQ homteisnopót abfol 
uiquis nilt ab inferenteipfamvyel, a fucedib 
re eius nifi ille;eftet.moctuiísyelamotus.ii. 
q.^.íi epsiivel-afuperiore eiusiSi.tamé habe 
re.tQémiurirdi¿tioné & pjenlfu^!.ipfum ex 
CQicatum5.ficuE ge ipr» quiitulitj.ncut fi facer 
dbspaiocJbjalis ex confuetudiñe lociexcora: 
munitíatpárochiániifuumquamuis non de. 
¿eat épmabfoj uexeilEfacerdote irrequifíro, 
tñ poteft & fi abfoluit abfolutus eft , 8í fíe fíí; 
3b'ÍbíitkpTouincia!:is.ord1oi$:in'édica.tJtiaiii.< 
quem digauit pri or conuentualis. Secus au-
tem i i abfolueretaichiepifcopus quemexcQ,, 
mnñicauit fuiFraganeus eius,non;enim:hoc 
poteft nifi Íncafu,ut(fí fueritappellatum ad, 
eum,& tune poteft vocatis tameri parcibus 
6¿ cognito de appellatione}'alias non ualet 
abfolutiojdeap/cRomana hb.í.vel in arti-^ 
culo mortiis tune enim quilibet a quolibet.; 
facerdotepoteftabfoloia quacunque fen? 
tentiaexcommunicationis etiara papare' 
feruata cum modificadonetamen quam ha Idé fu-
bes in i.capitu huiusoperrs.;,Epífcopus ex- prae.7fV 
tra fuam dioecefim abfoluerenon poteft ab 
His quas requirunt caufise cognitionem,quia 
nec ibi poteft federe pro tribunal t vndeeima 
qufft.fecunda epifeopum, Nec etiam'lega-
tus extra términos fuselegationis, epiícopi 
tamé expülíipoíTunt exercere fuá iurifdidia 
nein in aliena dioecefi &c.Si papa, mádat ali 
cui 
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fui quod altquem excommunícetcómittédo 
eicaufae cognitionem poterit & illum abfol-
uere.dif.zi.inferior, fed fi tnandateitantum 
«jexcómunicetcum ipfaediffinierit negotiu 
non poterit abfoluere cum per papam confir 
raaturaliqua fententia excommunicationis 
iata per inferióte íi hoc fimpliciter fie & fine 
caufe cognitione poterit ipff inferior qui m-
lic fententiá abfoluerejfi vero fuiíTec cófirma-
ta ex certa fcientias& quafi cu caufae cognitio 
ne non poterit abfolui fine mandato papg ni 
fi eflet certum per falfi fuggeftioné fuifle im-
petratam5extra de confir. uti. vel inuti.c.a. 
Abfolutio ab excom municatione ex faifa 
caufafecundum Innocen.&Hoíinon tener, 
quia iudex non intendií Ge abfoluere, puta íi 
abfoluendus dicat fe fatisfecifle uel iniuriam 
remifiire,cum non fit verum, alias abfolutio 
fiueiuftaíiue iniufta tenet quoad ecelefiam 
militantem.ar. de re iudi. Omnis. & dift. j OÍ 
Íionderet. Abfolui quis poteft ab epifeopo i l -ius dioecefis in qua moratur a fententia cano 
nis quam incurrit in alia dioecefi, fiue canon 
fit de iurecommunijfiuede iure fynodali,ni 
íi papx referuetur cafusjfed a fententia homi 
nis non poteft abfoIui,nitiab excommanica-
eore,veleius íticceflbreinoíficip vel fuperio 
re Richar.in 4.& hoc niíi in periculo mortjs 
vel iufto impedimento detcntus,nec poífit in 
breui accederé ad excommunicatorem, tune 
enim poteft abfolui cum iniundione, vt fe 
prxfentet quam citius commodé poterit ei 
quídsbeatabfoluere fublato impedimento, 
uide de hoc fupra e.c. i . §. tertio. Abfolui po 
teft quis inuitus ab excom municatione ficut 
&inuitus excommunicatur: immoremané-
te contumacia poteft quis diftrifté remitiere 
«xcommunicationem iuñélatam,fí uideat fa 
luti eius expedire.Thom.in 4.diftin¿i:. 18. fed 
Richar. in 4. diftindio. ea. concedithoc de 
fententia hominis, fed de fententia inris di-
cit, quod abfolui non poteft inuitus. All.2.4. 
quaeftio.a.necquifquam. ar. ad hoc extra de 
ofhcdeleg.ca.contingat. Abfolui debet ex-
communicatus qui offertfe ád iuítitiam non 
obftanteappellatione partís aduerfse, debet 
tamen recipi ante abfolutionem fufficies cau 
tío ab illo quod iuri parebit extra deappella. 
cap. qua fronte. Si excommuntcatus dicat 
cauíTam excommunicationis fuiífe dubiam, 
vel nullam vel falfam, & petit abfolui ad cau 
telam abfoluetur cum iuratoriacautione ni-
íi excom mnnicator vel is pro quo lata eft fen 
tentiainfraodo dies probaüerit , extra de 
fen cent, excommunic. libro 6. íblec. 
«(ÍExcommunicator cognofeens errorem 
fux excommunicationis ds^ bet reuocarevel 
abfoluere non obftanteappellatione aduer-
farii. Sed íi dubitet de errore poteft abfelue 
re recepta cautione quod iuri pareatj extra 
defentent.excommunrSacro.Lígatus pluri-
bus fententiis vel vna ex diueríis causíís» 
íi veré uult abfolui debet exprimere oém fen 
tentiá & cauíram,^' fíe lina abfolutio fufhcit 
ad plures excommunícationetolleudasjalias 
non ténetabfolutiojquiaper fufrepcionem 
effetobtentajexcradefenten.excom.c. oífi-
cii.^Cum^tiis dubitatjfeefle excommuni-
caniili fuperhochabet confeientiá fcrupulo 
fam nimisdeponateara ad confilium boni 
u¡ri,qu3m fí nolit vel non po ííi c eam dep o-
nere, vel habeat de hoc probabilem opi.faciat 
fe abfolui adcautelam, extra de fenten. ex-
commu.inquiíitíoni.«[[Abfolutio autem ab 
excommunicatione fecundum Guil. eft dú-
plex. Vna pertinens ad forum contemiofum 
& hice committit poteft clericis non facerdo 
tibusjimmo etiá fecundum Hugo. & laicis 
ex delegatione papje tantu.Alia eft quae perti 
nct ad forum paenitétiaie quae fit cum oratio 
De& pfal.excra defenten.excommu. A no-
bis in fi.Et hjec nec debet nec poteft commit 
ti niíi facerdotib.nifi forte apapa hoc fiat.Sed 
Petrus dePerufio3& lo. videntur perfedius 
dicerecircahoc.Dicuntenim fuperdida de 
cre.quódquilibet.fuperioretiam non facer 
dos qui habetpoteftatem excommunicandí 
haber &poteftacem abfoluendi quantum ad 
reftituendum communioni hominum & red 
dendum illum habilemadadus legitimos. 
Sed quantum ad tollendum culpam ratio-
necriminis velcontumaciaí cótradse requi-
ritur abfolutio facerdotis.Haec príedidi. 
^[Inabfolucionea maiori excommunicatio S-l» 
nequactuorobferuanda funtfecúdú Hoft.in 
fumma.Primum eft ut exeóicatus in omni-
cafuantequáabfoluat iuret ftare mádatisec 
clefiae.Etquáuis Hoft.dixeríthoc effe de íüb 
üantiaabfolutionis,cótrariú tamé tenetur. 
Vndefiomittatur quod fieri no debet,teneé 
nihilominus abfolutio,extra eo. Cú defide-
res.Gof.Ber.Sí Guil.Etidéefletfi iuret prjedi 
dusparere mádatis ipfius qui fufeipit iura-
mentum,de puerisautem an debeant iurare 
relinquit\jr arbitrio epifeopi. Ét dicitRich» 
in4.quodaliquidÍGant quod pro leui inie-
dionemanuú non debet exigi iuramentum 
propter periculum periurii , alii quod eft 
obferuandum in abfolütione cuiufeunque 
quiincidit incanonem. Haec Richar. Sed 
Tertia Pars. M m m 5 Hug' 
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Hugo, dicit quod debet cxígi pro horrendís 
criminibusjvt incendarii faifa ioribus,& hu-
iufmodí non amé pro quibuslibet aliis mor 
talibus contra quje lata eft fententia.-S? iftud 
Vtdetur fatis £quum-^[Secundum eft,vt íi ex 
communicatus eft pro notoria offenfa in alí-
quem non abfoluatur, nifi prius fufficiens 
emenda praeftetur . Pro contumacia autem 
& pro offenfa dubia fuíhcit iuratoria cantío. 
extra de verb.figní.ex parte fcilicetjvbi nullas 
expenfcEpetuntur,fed ubi expenfaí vel fatif-
faftio damni petitur, non debet abfolui niíi 
prius fatisfatiat fi poteft. Si autem emendam 
praeftare non pót, debet abfolui recepta ab eo 
idóneacautionej g>fatisfacietj fiad pinguio-» 
rcm formam peruenerit & dicitur idónea pi 
gnoratitia vel fideluíToria extra de foKOdoar 
Bus. Et fi illam prañare non poteft falté prae-
ftet iuratoria, abfoliuioaíit neganda non eft 
%6, q.é.fiprsesby ter.talis quoque ad petitioné 
aduerfarü tenetur cederé bonis,vt dicit Guí, 
Et fi ilíud fecundú nó feruetur. tenebit tamé 
abfolutioifed pecc^tqui fic abfüluit fecundú 
Gud. ^ÍTercium gjferuari debet eft, vt abfol 
uátur per eum qui tulicfníam vel per füpe-
rioréíuum vel alium cui comraifitcú pfalm. 
©ratione& verberibus,pfalm.f. Miferere, vel 
alio pa;nitent!ali fecundú Guil.oracione, ví-
dcücet.Deuscui propriú &c. Sed vbi in Ora-
lione ipfa dicí confueuit qucm deliñrorum 
cathena conftringic,loco huius dicitur & húc 
quem excommunicationis cathena conftrin 
git. Praernitticurautem pott pfal.cum gloria 
chyrieley.chyrieley.chyrieley. Pater nofter, 
Saluum fac.ver. Ni l profícietinimicus in eo. 
ver.Efto eúuer. Doaúneexaudí orationem , 
& Dominus vobifcum.Poft autem ipfamo-
íationeii) praediáaro.Deus cui proprium eft, 
dicendum eft auñoritate omnipotentis Dei 
&beatorum apoñolorum Pet.Sc Pau. &ec-
clefiae fanftae íuaí & noftra uel mihi commií-
fa,abfoluo te a tali fententia, uel ab excom-
municatione q incarrifti pp tálem & talem 
íaufam,& reñituo te communioni & partíci 
pationi ecclefi3e,& omnium fídelium éc eccle 
fiafticis facrameníis extra eo.anobisi. Verbe 
fabií aut abfoluens excommunícatú .virginis 
vel eomgiis nudas habentemfcapulas, dum 
dicit omnia praedida.Iftam funt ad bene ef-
fe& ooft deíiibftantia abfolutionis.^Quar-
tum ett;vt poñmodñ abfoluens faciat i i i i má 
data iutta & rat¡onabilia;aUás appellaré pof-
fet extra de pac. c. fi. Erit autem mandatum 
rationabi|e ei fadum íi ipíi excóicato iniun-
gicur principálker,^ contra illúcaaonénu^ 
quam veniat vt incendiario, <j> ftun^ ínceH« 
dat,percütienti clericú, nunq percutiat& 
fímiliaij.q.fi.pefíimá. Al iqn etiáíequiritur 
cautio,g?de cactero talia non faciet,extra de 
fenten.excom.grau.SÍ autem apparcc fenten-
tia iniuftanullum mandatum fiatabfoluto. 
<pit nota quod propter violenram inieftio-
nera manuum in clericum vel religiofum fie 
íi folet fatisiaétio pecuniaria quaí applicatur 
monafterío fi percuífus eft religiofus. Sed fí 
eíTetclericusfecularis fibiapplicaretur, niíi 
in contumeliam ecclefííe fuiíTet percuífus, 
quia tune ecclefííecum ipfa poffit agere ad i» 
neiniuriarum fecundum Goff.& Hoftien. 
Defunélus autem excomráunicatus&fepul-
tusinloco facro cum abfoluitur non exhu-
ma tur,fed fepulchrum eius verberetur, ut fíe 
círca viuos extra dé fenten.exeomm.a nobis, 
Regularis autem cum verberat regularem , 
velaliásincidirinfententiam excommunica 
tionis a iurcprolatam, necap.fe.referuatá ab 
foluitur a fuo prselato. Si tamen percuífiffet 
regularem alteriusreligionis, tune abbas uel 
praElaíuspercuííi verberabit ipfum abfoluen 
düra', ep erit loco fatisfadionis;fed iuramen-
tum recipiec & abfoluet proprins abbas. Con 
uenientiustñ fit totumper vnumexeómif-
fionealterius,extra de office, fi.fi autem per-
cusfit clericum feculárem abfoluetur per epi 
feopum, extra de fen. excom. religiofo l ib.^. 
Incafu autem quo regularis excommunica-
tusnon haberecprajlauim qui efler facerdos, 
vel fi eflet defundus ipfa praelatus uel excom 
municatus ad dietcefanum recurrendumeft 
fecundú Hott. g3 Guil. intelligit tam de exé-
ptis q de non exemptis. <[JEt nota ^ quam-
uis abfolutio ab excommunicatione regula-
ricerdebeatfierijcum modo declamo quan-
do commodé poteft, tamen & fí nó feruetur 
praedida forma, etiam fine caufa rationabili 
ipfam dimittendo fimplici nudo verbo po-
teft fieri ipfa abfolutio, v t f i dicat. Abfoluo 
te l^Ium ab excommunicatione vel rebene 
dicote uel quodeunque aliquod tale inten-
densper illudabfoluere,cxtrade reiudi.om 
nis resdi.'ío. ponderet, & hoc fecundú Ray, 
Guil.Io.Sc feré omnes dodóres licét Hoft. d i 
cat contrarium. Vnde & beatus Thom.de fot 
ma abfolationis dicit quod abfolutio ab ex-
eómunicatione nó eft facramentalistfed roa 
gis cónfequens iudiciariam iurífdiáionem. 
Et ideó ipfa verba habent efficaciam ab í n -
tentione dícentis, ubi non refert quibufeun-
que verbis vtatur ad exprimendam fuara i n -
íeQtÍQnem.Simiiiter & Rich.in4.dícítJqudd 
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fufficiuntvcrba quscunq, íígnificantia re-
motionéexcommunicacionis.Idem in fub-
flantiadicunt Ant.de Bu.& Pee. de Peruíío, 
&adduntquodcri excommunicatioferatur 
pro peccato moctali,ideo talis indiget abfo-
íutione facerdotali & facramentali ratione 
peccati,quíiibetenim tenetur cófiteri dcotn 
ni peccato mortali Sed ante hanc abfoiutio-
nemfacramentaléadmittitur ad participa-
tionem fideliumjfcd «o euchariftias niíí con 
feflus de illo mortali.flltem nota ^ fi de fa-
éio quis abfoluit aiiqué ab exeómunicatio-
tie de qua non pót cu poftea aduertit dcbetjfí 
poceft certificare de erróte fuo, f.declarando 
quomodo eüm non potuitábfoluere& con-
fulerequod inipetretabíolutioneni & inte-
tím haberefe ad i l l u m , ac fí non abfbluiíTet 
Ouil . I tcm nota quod íí epifeopus coramit-
ticalicuiabfolutioncm abomni excommu-
nicatione non propter hoc poterit abfoluerc 
illú exeóicatú ab eo cuíus abfolutionl nó có 
mififletin fpáli, forte q.acrat excóicatus pp 
damnú iílaru epo uel aliqd hmóijextra de re 
iur.c.í generali li.6.^Jlté no, ep abfolutio nó 
debet fieri fub códitione puta fi fatsifeceritj 
»S. taücer abfolutus nó eét fítnpHciter abfolu 
íus,extra dercg.iur.li.ó.adus.Magifter ordí 
sis pdicatoTÚ & ¿mincialís & cóuentualis & 
isorú uicariiín ^uinciís conuentibus & locis 
fibí cómiflis pdiflisfratribus cóftitutis ibidé 
necnon & aliis fratribüs eiofdé ordinis ínter 
dum ad eos declinát ibus vndecunqj abfolu-
tioneindigentibusjfiue priufquá mtrauerint 
«rdiné fiue poft in cafibus excefferint qui-
bus fententiamexeóicationis íncurrunt abfo 
lutionisbenefícium ualeant impatt i r i , nifí 
adeóeflet enormis exceffusquod mérito ef 
fet apoftolica fedes confulenda. Alex. Greg. 
Bonifa.in priuilegiouirtute confpicuos» qd 
dicitur mare magnum.Praediftí pralati pof-
funtafuis confefloríbus illas abfolutiones 
ab €xcoraraunicatione& difpenfatione fu-
per írregularítatibus recípere quas ipfipof-
íunt fuis ñibditis impartiri.Bonvfa. in prsedi 
do priuilegio uirtutecófpicuos.^jltem ma-
gifterordinis fratrum prasdicatorum & pro-
uinciales priores eeiam conuentuales & eo-
rum uicarii eos qui ordinem noftrum ingre-
di uolunt,abfoluerepoíruncfecundum for-
mara canonicáma fententia excommunica-
tionis, fufpenfionis3& interdifti a iureuel iu 
dicegeneraliter promulgatis,& fíceos in fra 
tres recipere,etiáfi poft fufeeptú habitum re 
colueruntfe fuiffe talibusfententiis innoda 
tos^poíTunt eis abfolüluuonis beneíicium ira 
partirijnifí adeo enormis eftet exceflas eoruí 
&c.utfupraBonifa.uirtute. 
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excommunicatione minori. 
IfrExctmtnmicatio ¡ mmer . qumodó contrahi-* 
tur. Cap. r . 
SEcunda fpeciesexcommunicationis dici-tur minor ex communicatso. H^c antera 
incurritur participando cura excommuni-
catis maiori in cafu non conceílo. Vnde Fa-
bi. papa. Sicut apoftoli ftatuetuní dicentes 
cum excommunicatis communicandumnó 
eflé&c.ií.q.^.GloriaPáu.ftatuit cum vide-
licetdicit.Siquisfraterid eft fidelis noini-
natur auarus &c.ideft per fententiam excom 
municatur propter aliquod vitium. Excom- It (^0t y 
municationem enim appellauitnominatio-
nem, utexponit Aug.z.q.i.c.Multi. Et fub 
dit Apoftolus ibi 3 cuni hócj feilicet excom-
niunicato neccibumfumere. debitis. loan, 
etiam Euangelífta ina. canónica c. vnico 
ait.Si quis non afíért hanc doftrinara feíli-
;cetfídei reá^nol i tecum recipere in domo 
neceidixeritis.Aue&c.Etloquitur de haere 
ticisquiíuntexcommunicati quod &ipfae 
oftenditexeraplojutpatet Z4.q.i . Omnis, 
A d idem Ifídorusait. Gum excommunica-
to nec orare nec loqui nifi qu£ ad eand era 
excommunicationem pertinent nec uefci l i 
cet. Siquispalamautabfconsé fuerit cum 
eolocutus communem ñatum cum eo ex-
communicationis contrahetpasnam i i . q . ^ . 
cum excommunicatoglo.ftatum, eft ergo 
tafus latas fententije feilicet quod incurrit 
minorem excommunicationem talis, & fíe 
eft ibi fímilitudo feu coramunitas in genere , 
adidem facitprecedens & fequensc. ^[Pro comuni-
horum maiori declaratione eft feiendum q í car? P0^ 
quadrupliciterquispoteft excommunicatis ^UI5 cu 
communicare.Primoquidem ineodem cri- e3fCoi511* 
mine prpter quod quis eft excommunica- nicatl?» 
tusfeilicetdandoeiconfilium auxilium uel 
fauorem,&pertalemparticipationé incidic 
i n eadé fníam,utfupra dedaratu eft. Secun-
do in crimine mortali participádoj fed nó in 
illo jrp q> eft exeóicatus & tale participa 
tíosem mortali ter peccat , fed non incurrit 
maioreexcóicatione3fed minore. Tertiopar 
ticipatcfi excoicaco in diuinis,Srpp talé par 
ticipationé peccat mortaliter q á fciéterhoc 
agit etfi íus ignoret,& prscipue fi eft talis có 
.ditiionisg> fcirepotuit& debuit hmói partí 
M n a m 4 cipa-
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cípationisprohibitionetn non tamen eft ex 
communicatus maiori,fed minoriyneceft ir 
rcguiarisjde fen.excis quLlib.é.Sed vicinus 
irreguIarkati.Na eft ei interdidus ¡ngrelfus 
ecdefíasíiuidelicetadmittit ad diuina ofli-
ciapubliccexcommunkatos feu eccleíiatti 
cafacramentaautad fepulturam doñee de 
tranfgreffiohe huiufmodi facisfecerit cope 
tcnter ad arbitrium eius cuius fníam conté-
píit,éxtr3 de priui.c.epifcoporum Uh.6. Et íi 
pottquam eft ei interdidus ígreflus cedefíse 
ingerat fe diuinís in fuo officio fícut prius'ir 
regularisefficitur.Ecfie videtur inidligen-
dum de fecularibus & regularibus. Sed etfí 
íepeliretpublicé excommunicatum eífetex 
communicatusjvtfupra d í d u m e t t . i i auté 
talis panicípatio fíeret per metum, ut quia 
tyránnus cogírpermetum mortisfacerdoté 
celebrare, etfi culpa attenuetur pertaletti 
«ietum,nectamenfímpliciter excufatfecun 
dum Hofti.fed fecundum Guil. & Hug.me 
tusquicaditinconftantem uirum excufa-
ret in hmói.Quarto participado cura exco-
munieatisfit non in crimine, fed in aliis a-
dibushumanaeconuerfationjs, ut loqüen-
dojComedendo,falutádo,& huiufmodiin ca 
fu non conceíroj&per hoc eíEcitur excSica-
tus minori excommunicatione,etfi pertina-
citer & contra prohibitionem fuperioris ex-
eommunicaret in praedidis minori excom-
municatusetiam pofletexcommunicati ma 
iori.Nota tamen quod didafententiaj fcili-
tet excora municationis maioris lata contra 
participantes cum excomraunicatis in loque 
la S¿ huiufmodi nó teneret nifi praemifia ef-
fet trina adraonitiOjvel una pro iribus,S¡; n i -
fi exprimantur ipfi admonendi nominatira. 
extra eo.ftatuturn.lib.é.^ No.tamé qcí' pro 
pterprgdidam participationem licet qui-
dam ut Ray.dixerint incurri peccatum mor 
tale.Tamen Thom.in 4.dift.i5í.dicit5q7 pro 
habiliús eft quod alii dicunt/.non eííe mor 
íart íci - tale nifi in quattuor cafibi^. Primo partict-
patiocú pandoincrimine.Secundo participando;in 
exeóica diuinis.Tertk) in contemptum ecclefiafticae 
toémor difciplins. Quarto contra prohibitionem 
1ial«» preceptoriam fuperioris.IdemPet.& Albe. 
-ñtchui i.q.j.ficut3& ficimelligitur illud c. 
ficut ApoftolÍ3f.g3 cum quisper contemptú 
particípatjtunc poteft éxcomínunícati^quia 
mortalitertuncpeccatJdem loann. And.& 
Io .del !g .&Ray. in4. Qui ergo participar 
cum excommunicato maíori excommunica-
done in diuinisjf.cum eo dicendo officium 
Sel miniitando&facramesua;, v d i ü i k ü -
do Miffam cum eo fecundum omnes peccat 
mortaliter vt dicitur in quodá feripto fuo, x 
fuper4.quoduerumeft fecundum ea_guae 
funt in corpore iurisjfed hodie fecus per ex tit.a4.e1 
traüagantem.Mar.5'.quam habesfuprac.fi. ^y , 
demaiori excommunicatíone ibi vide.Not. 
qd participas cum excommunicato minori 
non incurrir aliquam excommunicationem 
velpeccaEum,& hoceft quod communiter 
diciturqd" excommunicatiOjf.maiornotra 
fitin tertiam perfoná. 1 i.q.3. quema mul-
tos.In quo quidera. c.Greg.fubtrahit a m i -
nori exeómunicatione quam plur.es differe-
tiasperfonarumeommunicantes excommu 
nicatis maiorijqug tamenomnes comprae-
henduntur in ifto. verfi.Vtile lex humile res 
ignorara neceíTeiHíEcanathernafaciuntj ne 
poífitobefle. Vtile,ideft5propter utilitatem 
^xcommunicati vd etiam participantis.Lex 
idefl.propter legem matr imoni í , humile,!. 
perfubftitutionem naturalem ud aliquara 
íeruitutem,ut in filiis & feruis & huiufmo-
di,tes ignoraía,ideft, quandonefeitur quis 
eft excommunicatus,igttorahtiam, f.fadí, 
.necelTe,icieftjpropter neceífitatem excom-
municati vel participantis. Vide tamen cla-
dus de quolibet horumin fequentibus. -
Primo quidemexcufat pamerpantem cú V - „ 
excommuaicatis utnon incurratur minor, uwiltas» 
utilitas, vtilitas q poteft efie dúplex. Vna q.-
dé ipfiusexcommunícati^ut cum quis loquí 
turei de his qpertinentadabfolutionépro-
cufandam,ueletiamabfaluíem animae,!^-
cetalia incidéter interponat vt magis jpheiat 
vnde & ad praedicationem admittírur3extifa 
eo.refponfo.&per hunc etiam modumprat 
dicatoresquiapudexcommunicatosin p t f 
dicationibus & confeflionibus quafígerunt 
caufas eorum quiab ipfís expoliati fuerune 
eleaemofynas liceíaccipereab ipfis excom- • 
municatis, prafertim fi in locis illis non ua-
lent fultentationem habere extra eo.cum uo 
luacate.Et etiam fecúdum Hoft.extta rafum 
nccefíitatisjdum fper'átprobabiliter de pro 
ficiédo eis.Secunda utilitas poteft efie ex pas 
te participantis i n teroporalibus ud fpiritua. 
l ibuf.Etin teroporalibus quidemutcum pe 
t i tab excommunicato quod ei debet daré, 
u t in d.c.fí uerr.undefi nolitdarea po td t in 
i udicio conuenirijalias ex delido fuo cotn-
modum reportaretjdeiudi.c. intelleximus.. 
I n fpiritualibus autem licitépoteft loqui-dp 
faluteanim^ fuaspetendocófilium fieftne 
ceífitas, & non polTet habere recutfum ad 
alium fecundum GuiLfSecudoexcufat les 
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Matfiu. matrimonii io hmoi participatióe cu diñin 
ftione tñ nam aut excommunicatio eft lata 
ctiam in alterum propter matrimonium 'ú 
licité contraá:umj& tune neuter poteñ cum 
altero participarcautexcó jcatio eft lata pj? 
aliad delidumiSc tune in participatióe; quo 
ad redditioné debíti vterqjexcufaturjin aliis 
vero excufaturmulier participando cum ui 
ro excommunicatOjfed nó excufatur vir par 
ticipandocum yxore excommunicata ex eo 
gp cum íit caput eius debeat eam cogeré ut fa 
ciat fe abfoluere.7 .q. i .fícu tjhfc Ray. & Gof. 
Siaút vir vocaretexeóicatú-ad menfam,ere 
dit Guil.qd nó pofíit vxor comedere cu uiro 
ad illam ménfamjfed bene in cade domo in 
alia raenfa ita ren lotaqd' poflit dici q i no co 
medát (imui & de bonis quidem cóibus aüt 
dehisqusedaret mariti fui nomine exeóica-
ú S m Guil.non debet accipi elecmofynaliter 
nifíjf.in neceflitatejfeddebonis propriisfi 
dat uel ficonccffum ei fuifíetamarito exeói 
cato ut de bonis cómunibus daret ipfa no-
mine proprio poieft accipi.Idetn de íamilia-
excommunicati quoad eieemofynas dadas. 
Scruitus. T m i o excufat hutnilitas fubieñjonis vel í'er 
uitutis,& primo quidéfibi qui sunt fubpa-
trispoteílatejUeletiam mancipad que funt 
coméfales patris^ Sc ab eo recipiunt necefla-
jfiajexcufantur participando cum patre ex« 
communicato duramodo nóin crimine alii 
autem filii non excufantur fecundum Guil. 
Secundo excufantur monachi participando 
cumabbateexcommunicaío feeundú Guil» 
qiiia funt quafí de familia eius.Tertio excu-
fantur clericicum fuo pontifíceexcommuni 
cato participando i l l i j fqu i funt eius oflicio 
conduéliué deputa ti fícut & alii feruientes, 
a l i i vero clerici non ^ . d i f t i n . miratus, fecu-
dum Hoftien.Qudrto excufantur feruis& an 
cilla: fcilicet feruilis conditionis. Quinto ex 
cusátur ruñici feruientesj& alii fubiedi qui 
non funt adeó curiaks ut eorum confilio ice 
leraperpetramur.ii.q._j.quoniam ndultos, 
cum diftindionetamen fecundum Guil. qa 
íi tales perfonae ante excommunicationem 
dorainifeu patroni obligauerunt fe ferui-
íuci& feruitíum intraueruníjíitunc ignora 
uei-unt excommunicationem non tenentur 
difcedere,fed fi fciuerunt teaentur difeede-
re, nifi neceííitaseos compuliflet quódfíe-
rent de famil ia eius.Etquod dr de rufticis, 
intelligequi colunt serrara dorainorú fuoru, 
& hoc ctiam ^xtenditur fecundum Guil . ad 
il losqui dícuntur mediaearii 3 & qui cul-
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Nani & poíTuní communicare quantü opor« 
tet^p cultura & hmói raiionéldeintelligé-
dum eft de nutritiis & íimilibus qui vel 4 
fí a domino recederent non haberent vnde 
viuerent.extra eo. fi vere.ibi etiam iu d.cex-
cufanturjqui cü exeóieatis nautis cóuenianc 
de transfreiando contra Saracenos.Sexto ex-
cufantur patres & dm participando cum fí« 
liis fuis aut feruis excóicatisjnon quidé fím-
pliciterjfed fedm Tho.in 4.di. \ S.in his m 
bus funt obligatijquiaficut inferiores obl i -
gantur ad obfequiú fuperiorom ita fuperio» 
resad prouidenn'am inferiorum.Ray.tametl 
& Guil.GofF.& Hofti.dicunt qd" tutius é te-
ner qd nó excufantur tales, qa tenebantuf 
eoscotrJgere.ar.Z7.q.i.defíIía3qd' vf quado 
ex defedu ipforOjquiajf.nó correxeruntjincí 
derunt in.fhíam vel permanét in ea, fed vbs 
per eos non ftctitj& inftant vt qrant abfolu-
tionéjiabetlocum quod dicitTho. Séptimo 
fecundum Hoft.feruis mercennariis poíTune 
cóicare condudores eor», ybi fine magno i u 
commodo eorum eos uitarenon poifent, & 
idem de focisshabentibusaliquid cÓe, sljás 
auté non pñt cóicare,conGor.Bér. Odauo ar 
miger vel feruiens milit i feeundú Guil.excu 
fatur cóicandoei,non aút cóieando cum ex-
cóicatis, cú quibus dñs fuus cómunicat. N a 
no uafallieum teneanturreddere tributa pe 
fíomsfuis dominisexcomiiiunkatis nó pee 
cantéiscommunicandoylicét foluant in pro 
priaperfoMafecundú Guil. Notauit tamen 
Hugo de bmói uafallis,qá cum fintabfoluti 
ab obfequio fidelitatis quandiu eoru domi-
nuseftexcommunicatusdebentabeoabfli- _ 
nere.i f .q. 6.Nos fanftorum.Quarto excur !.SnoEa' 
faihuiufmodiparticipátionem res ignora^ ua* 
ut dicit Guü.ideft ignorltia fafti probabilis-j 
extra de cle.excom.mi.Apofiolics. Sed igno 
randa iuris non excafatmfiülos quibus ius 
licet ignorare3u£ funt pueri nondum doü ca 
paces.Dicitur autem ignorare quis fa¿tuma. 
ut quia non conftat ei quod ille fecit tale 
quidjputa quod clericum verberanitj quia 
neeipíjeuidit,neceíl fama ita publica quod 
omnino debeat credijná íi ab aduerfario au-
diatjvel leui fama non debetíibi de hoc for-
mare confeientiam vndecima quaefí.j. ñora N 
folum,Si veto eft publica fama 3 vel audicur 
afidedignissquodaliquísficpublicé exeói- , . 
£atus,vel quianotorié aliquid fecic pioptes 
quod inciditinexcómunicaüoné debet cui-
tare & inquirere uerkatesn íi non plené ícita 
&interimeúuítareíocculto vel m publk®, 
doacefueric cérúficatus M m Ea^ . I t l (i a^. 
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áiuí. alíqüem cxcommunicatam publicari 
Parifiusquem poflea inuenio Bononíe licét 
quídam dixerincquoddebeteimari vbique 
taraenfecundum Guil. poteft benignius á u 
el fctlicet quód íípoflunt facile probare exco 
niunicationemípuca per teítem y ú ínftru-
méntum teneor vitare alias non , niíí in illa 
dyoeceíí.Itera fí audiuialiquem excotnmu-
nicari vel vidi incidere in faílu m damnatum 
perexcomtnunicaííonem,&exinde non ui-
dieum nifípoft annum íecundum Guilfí i l 
le eft taüs homo quód credatur efle timora-
tus,& qui tune feruabat excommunicationé 
modo non feruat poíTum credere eutn abfo* 
lutum, íí vero non eft taledebeb eumvita 
rejfioccuUumeft occultc.^.q.a. íx tantum 
&c.feq. íi nianifeftumpublicé,niííconftetde 
abíblutione.Item íí príelatus vel facerdos dí-
cat mihi-quod vidit pariochianum fuum ali 
quid facientem ^p^inc id i t inexeómunica 
donem non eft auté iilud publicum fiüe ere 
dam fiue no credam illud non teneor eu u ¡ -
taré quantum feilicetaduirare maiorem ex 
Communicationem, & multominusuitare 
non teneor, fi dicat miht alius fecundú Guil . 
Si támen prxlatus vel epifeopus vel alius d i -
ceret mihi de fuo fubdito quod cíTet excom-
municatusdenunciando mihi fentemiam, 
& cafus eft talis de quo folet fieri excommu-
nicatio^debeo credere & íllum vitare.Siautc 
dicat coramuni locutionenon teneor. Item 
fi audiui ab ipfo exeóicato de fuá excommu-
mcatione}& hoc in confeífione fecundum 
Guil.non teneor uitarejidem Hoft. Si vero 
extra confeífione fccTm oes debeo eum uita 
re, fed io oceulto folum nifi fit publicc ex-
commpnicatus.Iréíifciohabitu aliquem ef 
feéxcommunicatum,aduautem hoc n6 ad 
ueto,& fie ei communico fubito fecundum 
Guilnon. incido in excommunicationem, 
nec pecco.Item íi dubitatur de excommuni-
cationé aliquorum,& dubitatio talis praece-
datfentenmiudicii, putaquianondum eft 
dedaratum per iudicium confenfum non 
funtuitandi. Si pofteoncordemiudicum 
determinationem adhuc ambiguum íít, ma 
gis ftandum eft fentéciae iudicum,& ¡Ili funt 
uitandi fecúdum Tho.in quodlibet. ^íQuin-
Neceflí- toexcufatneceífitastá excommunicati quá 
tas. participantis. Vndeperegrini uiatóres&fi 
miles in neceííitate confticuti, licité poílunt 
rectpereabexcommunicatis íecundum I n -
no .&Hoí i i en .n .q .^quon iam muiros. Sl-
miiiter-excomrnunicatispoteft aliquiá da-
« caufa hum^nitatis fecundum Guido, in fu 
fientationem quandofcilicetindígette j nee 
eft expededa ultima neceftitas,& ííexcomu 
nicatuspetat ho^ít iu non tcnetur expeétare 
quód fit ab ómnibus aliis expulfus. Intelli-
gitur tamé quoad necesaria uitae,fecus fi pe-
terctalia uteníília,ut foíTorium uel fecurim 
&huiufmodi.Itemíiuocaturquís a íudicib. 
excommunicatis, fub quorum iurifdidione 
eft ut ftet iuri uidecur eífecafus neceífitatis, 
& fimiliter fi coram eis conueniunt iniuria-
toresfüos fecundum Guil . 
^Inquihus cafibuscommmkcmdo tunt exeom-
mmkathf ipcfirrtmr minor excommunicatio. 
Cap. f 
EXtra predidos cafus prohibetur ín íure n.q. j í .c .cum excommunicato, & f e -
quentijparticipare cum excommunicatis in 
his quíe ¡n hoc uerfu continentur. Os ora-
re ualejcommunio menfanegatur, alias m i - ^oqy^ 
ñor exeómunicatio incurritur. ^[Primo qui 
dem non debet quis participare cum excom 
municato maiori excommunicationé in lo-
cutione. Vbi no.fecundum Guil.quod fami 
liaritas uel pudor uel fcandali timor non ex 
cufat participantem cum talibus in locutio-
ne, uel aliis in cafu non conceflb. Item non It 
cet litteras excomunicati recipeie,vel ei- mic 
tere uel nuncios uel litteras niíi in cafu quo-
liceretei íoqui fecundum Gui l .& Hug Icen» 
fímunusrccipitabeofcienter, quamuis no 
debuent recipere,non tamen tenecur redde-
re, fed debet ex conlilio paupenbus eroga-
re uel excommunicato remittát feilicetad 
fui roborem fecundum Guil . Secundo non C^ UM-» 
debetp3rcicipareinfaIutando,aI¡as qui fafu 
ta excommunicationem minorem incurrir. 
Item íí refaiutat falutantem, fed íí aífurgat, 
uel fireuerentiam quis exhibeat excommu-
nicato, aut inclinet fefalutanri, aut moueaí 
labia quafí refalutans cura tamen níl dicatjfe 
cundamGuil. non incurrít excommunica-
tionem cum pasnas íínt reftringenda?, de px, 
dift.i.§.P£eníE.Item cum eifcnbiturnon eft 
falutandusjfed loco falutatíonis dicendü eft 
fpiritum confiliifaniorisjfiauté falutatur.po 
teft refpondere,Deusemendet uos, & huiuf-
modi.^JTertio prohibeturorare cum excom 
municanonis,vndeíí exeóicatus intrat ecele 
fia & ¡b¡ fe fírmat,alii tenétúr exire uel pro- Orare* 
curare quod exeat íí manifeftú eft eú eflet ex 
communicaium fecundum Ray.ri.q.^.ficut 
apoftoü.Si vero eft occultu tune ilíi qui fcíút 
exibuntfecreté & canté, ita quod nonfequa 
tut 
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wx manifeñatio eíus íipoflunt, alias non exi 
bunt.^.q.a. íí tantutrí,occulté enimexcom-
rhuriícatus occulté debet moneri u í exeat. Si 
autem excommunicatus eft in ecclefia non 
caufa orandi:fcdaíio negocio, no uideo qna 
re in eadem ecclefia orare non poflim, ut aít 
InnocCirca oííicium vero miflíe nota fecun 
dum Ray.quód íi excommunicatus intratec 
clefíatn iam mifía incepta: íi oceulta eft eius 
excommunicationon debet facerdos dimit-
terc miffam.y.q. 1 .Nih i l , Si vero eft manife-
fia monear eum publicé, vt exeatjG ueró non 
vult exire nec commodé poteft faceré expellc 
re eum,& facerdos'nondum inchoauit can©-
nem,debet dimirteremiflam arg.24.q.i.Om 
jiis .Si yero priufquam lile ecelefiam intret, 
vel priufquam facerdos eum viderit iam ca-
ñonera inchoauit, debet facerdos procederé 
i n ofticio fímul cum eo qui affiftit ei tantum. 
Al i i enim omnes debec exire ecelefiam íi ex-
communicatus non exic spfe , de quo com-
muniterfciuntjítatamen quod finito canone 
& fumpto facraméto antequam dicarurpoft 
communio moneatillum quódexeat ,dec6-
fe.di.z.c.relatum.concor. Hoftien. & GoíTr. 
quód fi non vult exire poteft eum facerdos 
eiieere etiam fi clericusfit. & fi non poteft 
eiichin facriítiamrediens, dicat orationem 
& poft communionem quíe reftabant. Item 
D i . 18, fecundum Thom. in i j . proexcommuñicatis 
orari poteftquamuis nó ínter orationes quaj 
pro membris ecckfix fiuntjgc tamen fruftum 
non partieipantquamdiuin excommunica-
tione manent:fedoratur vteis deturfpirítus 
poenitentiíe, vt ab excommunicatione foluá-
Metjfa . tur . ^JQuarto prohibetur participare cum 
excommunicatoín menfa j fed fí hofpitatus 
fum in aliqua domo ad menfam, & fuperue 
niat& ingerat fe excommunicatus. fecundü 
GKÍÍ.ÍÍ eíípublicé excommunicatus: teneor 
fugerenon obftante cuiufeunque fcandalo. 
Si ueró eft excommunicatus oceultusj & non 
poffum fine eius nota furgeremó teneor fur-
gere. Item fuperuenientepublicéexcómu-
nicato non teneor exire de domo, immo etiá 
fí feirem aliquem publicé excommunicatü 
receptum eíle in aliqua domo: poffum ibi ho 
fpicari fi tantíe capacitatis fit locus, quód pof 
fum eius comimionem yitare,nam Jicet m i -
hi cum excommunicato in eadem camera co 
° medere:fed non in eadé menfa,fimiliter nec 
. ín eodem leíío iacere. Quod fi veniam inui-
satus ad aliquod ieftumsvel cóüiuium, & i n -
uenio ibi aliqué publicé excommunicatüm, 
teneor recederg ñeque debeo ibi epulari 3 ii-
cét fedeat ad aliam menfam,quia omnes ta-
les cOnueniente'sad feftúyel conuiuiu fimuí 
inuicemcommunicaredicendifunt. Guií . 
Item fi quis amico fuo excommunicato ve-
nienti comedere ad domum fuam, mittit ei 
domum & claues}i& permittiteum comede-
re feparstim in domofuajfi hoc faciat in frau 
dem, vtficeum non oíFendat : fedfauorem 
eiusacquiratrincurrit minorem excommuní 
cationem.Si autem facit, quia timet ne forte 
ille vim inferret, non incurrir. Idem fí facit 
hoc caufa humanitatis, quia íi putat eum in 
digere hofpitio vel alimento, & de hoc facit 
proteñationem non incurrit.Guil. ^[Quin- Couer* 
to prohibetur cum excommunicatis haberi fació, 
communio. f. in aliis etiamaftibus humang 
conuerfationis,& praecipue in adibus legiti-
mis^vnde non debet quis faceré aliquem co 
traéhim cum excommunicatis!, tenet tamen 
contradus initus cú talibus íi ípfge contrahes 
ñon obligat fead communicandum cum ex 
communicatisjvt fíquis vendat & tradat rem 
excommunicato& ftatimpretium recipiat. 
Si uero obligar fe ad communicandum cum 
excommunicato in cafu non conceíro,non te 
net contraótus, ut fi promittat uel etiam i u -
ret quód vendat ei uel locábir, & hoefecun-
dum Ray.fed Innoc.dicit quód omnes cótra 
ftus in i t i cum excommunicato etiam feien-
ter & durante excommunicatione tenenr, & 
ex ipfis agítur cótra excóicatum.Sed ipfaeex-
cóicatus agere nópoteritprotali contraftu, 
nifipoñ abfolutionem quod verius videtur,, 
idemGuil. ^Jltem cum quis iuratfoluere 
alicui in cerco termino, & interim ille exeó-
municatur:fecundumRay. non deberetfibl 
folui dum ñat in exc5icatione,fed deponi de 
bet iilud debitum in ede facra. Inno.tñ dicir. 
Confulimuátalijep det;, nam & feruiensteñe 
tur feruijreexeóicato, ut promifit. i i . q ó . 3 ^ 
quoniam.& hoc uidetur uerius. Item fi quis 
recipiat mutuum ab excommunicato, uel 
conducir aliquid ab eopro preño reddendo 
tempore excommunicationís ipío pretio uei 
mutuo quoadciuüem obligationem ex qua 
adió nafeiturj^ poteft peti.-non redditur ni 
fipofteiu? abíolutionem, obligatur ramen 
ei quoad naturalem obligationem. Hoftíen., 
Item fi pr^sbyter locauit- operas fuas alicui 
domino dum ipfedominus eflet excommu-
nicatus,non valuit locatio , fecus íi ante, fed 
non poterit ei feruire indiuinis in excom-
municatione permanen t i . Hoftien. Item fi-
quis vendat vel emata feruiente excotnmu-
aicato nomine excommunicati non eft con-
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tralienáum cum eo,fícucneccum€xcommu 
«skato. Guil. flNo. quód ille qui incidit in 
cxcommunicationem:quamuiscompofueric 
cumaduerfario , vel fatisfecerit de iniuria , 
«tiamíiYaditpr'oabíoIutione > vel etiam fi 
nondum fíe denunciams cum tamenmanife 
fíum íít de eius exeómunicatione :debet eui 
tari quoufqueíítabfolutusjextra eo.Cum de 
fíderesjfecundum Rayn. immo etiam fi iam 
-iuraflfetftare mandato alicuius epifcopi:ante 
abfolutionem tatn epifeopus quam alii ei có 
municantes incurríint minorem excommu-
nícationem etiam lí fuit ab ipfo epifcqpo ex-
cóicamus. Non enim pót ipf^ communicare 
tali,nec daré licentiam alicui communican-
di quin incidat in minorem excommunica-
tioncm extra eo.nuper.u.q.^. Excommuni-
catos.Perhocautem quód papa faiutatali-
quem vel partidpat:non intclligitur abfolue 
re,vt in Glem.Sumus. 
5.1. ^Excommunicatioautem tninoraiure uel 
ab homine fertur. A iure quidem.Primopro-
pter partícipationem cum excommunicatis 
\ maiorijVt diftum eft. Secundo pro facrilegio 
i7.qU3eftio.4.miror. Tertio pro notoria for-
nicacionejprxcipue clericis, extra de cobarde 
n.& níuli.veftra. Quarto pro fymonia etiam 
, oceulta in ordinc fufeepto, extra de ryrao*c. 
Tanta. Quinto ium quis recipit eceleíiam de 
manu Iaiei3& fie eam tenet.ií.quxftio. 7. (i 
quis deinceps. Sexto fecundum quofdam cu 
¡nbelloiniuftocxercetartem báliftaríorum 
contra Chriftianos extra de fagittariisc Ar -
tera. Séptimo in díffidentibus pauperum, op 
prgflbribus > manifeftis raptoribus, publicis 
vfutariis,&meretricibus quilargé dicuntur 
excommunicati inquantum oblationcs eoru 
ad altare non recipiuntur.Oftauoin illis qui 
bus négatur ecelefiaftica fepultura,& qui mo 
riüntur in torneamento:quia príuantur cede 
íiaftica fepulturayetiam íi poenituerint, & idé 
poteft dici de eoqui non coníitetur femel in 
anno, vt dicitur extra de poe.& re. Omnis. 
Nono in quolibet notorio peccatore. dift.9f. 
illudjde confec.dift. z.pro diieftione. Ab ho-
mine autem ferri poteft minor excommuni-
catioj vtab epífeopo & quolibet inferiori iu-
dice ecelefiaftico extra deoffic.or. c^  Cum ab 
ecclcíía,& hoc fíue pro contumacia, fíue pro 
aliis culpis.^.q.a.prjefenti.Item fíueíimplici 
ter,vt dep^.dift.i.ln aftione,ííue ad tempus. 
Effe^us dift.Sí. Tanta. Eft autera effedus principalis 
exeóica excommunicationis minoris, quód talis re-
tionis moueatur a participatione facramentorura , 
minoris &fire¿mmifceatpetcacmomlicer, nón ta-
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men incurrit irregularitatem etiam fi cele-
brat. Peccatetiamconferendofacramenta , 
fed ab eo collata non carent virtutis efFedu , 
nec prohibetur eligere, nec ea qus ratione iu 
rifdiftionis íibi competunt exercere íí talis ta 
men feienter eleftus fuerit eius eleftio crit ir 
ritanda,extra de cleri.excora. íi celebrafxalis 
etiam fecundum Guil. eft feparatus ab ofcu*s 
lo pacis quod eft in milla, quod eft quafi lo-
co communionismon autem ab horis dicen 
dis cum aÍiís.Innocen. tenet quód excommu 
ñicatus minorifacramenta conferendo pec-
cat/fed fubditi non prohibentur a receptio-
ne,(icet ipfse conferendo fe maculet.Hoftien. 
dicit quod conferendo non participat, quiá 
non confertad fuam utilitatem; fedaliorú, 
dicitur enim participare partem capere, & 
fie videtur compraehendi vtilitas ipfiusparti-
cipantis.Io.de Lig.videtur tenere in plpribus 
loc¡s,quod excommunicatio minor feparet a 
participationé paffiua tantum facraméntorú, 
feilicet quod talis non poteft recipere facra-
menta ante abfolutionem. Cum eo concord. 
Pet.de Palud.¡n4.diftiodio. 18. dicit enim, 
quód minor excommunicatio exdudit apar 
ticipatione facramentorumsnon a participa-
tione diainorunijvnde quicquid alii dicunt, 
licite poteft miflam audire, & ofeulum pacis 
accipere,& eceleíiam officiare,dum tamé nul 
lum facramentum percipiat, nec matrimp-
nium,nec aliud nifiprius abfolu tus.Et quod 
Guil.dicit de ofculopacis i Refpondeo quód 
ideóofeuli pads.Sc pañis benedididatio fue 
ceíTeruntlococommunionisiVtindigni non 
admitterentur ad iña. 
^[Abfolutio autem ab ipfa excommunica- S-í» 
tione minori fieri poteft a proprio íacerdote, 
extra eo.nuper, & dicitur proprius facerdos x 
quiillum poteft abfoluere a peccatis quicun-
que fít, ab alieno, aut qui feilicet illum non 
poteft audire .* non poteft abfolui fecundum 
Tho.'Hoftien.& alios. Si etiam ipfae facerdos 
proprius eíTet excommunicatus minori ex— 
communicatione: poteft nihilominus abfol-
uere talem, extra eo.duobus. Excommuní-
cansautemmaiorijfí ingerat fecomrauntoni 
aliotumpeccatíecundum Rayn.& fi in con-
temptum hoefaceret: mortalíter peccaret , 
deb.etquoque&: alios exeómmunicatos uita 
re fecundum Hoftien. neeper conftitutioné 
Conftantia? fad:am,de qua habetur in fi. toili 
turjquin ipfe excomunicatus debeat fe fub-
íraherea communione fiáeitum m diuinis. 
^¡Et no. fecundum Pet. de Peruíio, extra de 
rentent.€xcommu.Inquífi«oni{i,quód fiprae 
lams 
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latus prscipit fubdito quó dcclebret excóir 
eaio prfíeuFequé fubditus fcit excóicatú,.: 
príelatus vero tnádans & alii de eiusexcóica 
tioneignorarvrjfubdi tus ipfae, in hoc parebic. 
pr^lato^ & ÍÍG.celebrabit,prQteft3ri tamen de. 
bet celebxans i l l i qué excó.m unicatum. fcitt. 
no intenditcum illo.concelebrare j fed cu. 
ajiis non excómunicafis.Xdem dicitqd fifeio 
aliquem excommunicatum quem virare te 
neoretiaram publico non teneor i l l i com-
municare,etiam ad mandatum ecclefise, fed 
Hotius debeo pati excommunicationem , íi. 
%ítf> pro certo nefc,io,red probabiliter credo 
in tali cafu per me folum ifti non communi 
cabojfedad petipnem ajterius,vitare non te 
neor.^¡Nota.diligente.r quod licét fecundu 
iura cómunia.excómunicati eciam.nó denu-
¿iati deberent euirari^üt diítum eí l j tamen. 
per conftifátioñem fafcam Coníiátiae iflud, 
€x.tatmodjficacum,& concilio Baíilien. ante 
quam fciíTuram facerec renouataTuit quod, 
videlicet & fidelesnpn.te.neantar, tales euíta^ 
re in díuinis ,^ extra niíi, fuerint publicati 
feu denunciad, excepto cafu de inieébone 
manuum in perfonas eccleíjafticas notoria,, 
Se ídem de aliis cenfuris eccleíiaílicis.Tenor, 
confticutionis ipíiuseít iílae,. 
^Quodmn tenétm quh uñare excommunicatós 
. ni/i faerini denunciati,. C a ^ ' 
INfuper ad euitandum fcandalum,&' mul-ta pericula quas confeientiis timoratis coni 
tingere poífuntjphíiíli fidelibus tenore pra£ 
fentium riaifericorditer indulgetrius, quod 
nemo deinceps a communicatione alicuius 
facramétorum adminiftrationeuei receptio, 
ne aut aliísquibufcuirque diuinis intus,&ex. 
tra pr3e.textu,cuiufi:unquefní?53Utcéforse ec 
clefíaílice a iure,vél ab horoine generalicer. 
* promuigat2eceneatur.ab.ftinereyyel aliquem, 
vitare,auc;int¿rdid,um ecciefiaíticum obfer 
wareíniíi fsntentia uel céfura huiufmod¡ fue 
rit.lata-contraperfonam,c.oliegium^ uniuer 
fitatem,eccleíise communiratem, vel locum, 
certum>yel certam a iudice publicata vel de 
nu nciata fpecialiter & exprsEfla conltí tu tio»-
nibus apoftolicis,8¿ aliis in có craríu faciéd -
bus no obftantibus quibufeunqj faluo fi qué-
profacrilega.manuum inieftione in cíéricúi 
lentenHam latama canoneadeo notorié con 
ftiterit incidifle quodiaftum «on poffitalir-
qua tergiuerfatione cejari necaliquofuííra-
gio excufari,, nam a communione illius l i - . 
cet denunciatus non fuerit,Yolumusabfíint. 
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r i iuxta canónicas fandiones in concilio, 
Conftantien.fubMartino.j.ífí Et no. quód 
quidam dicebaní iftam Gonliitutionem fuif 
fe in concilio propoíitam,fed non acceptatá,, 
praecipueabltalica.natione. hVú. dicebant 
fuiííe temporaíéijCcilícet£ quinquéniü vfq, 
ad cóciliuro íequens quod Senisfuit celebra 
tum.Sed nullum horum eft ver.ura. Náduo. 
uenerabiks uirifamofi i n uita & feientia, 
quorum vnus dodorin tbeologia,. alterin 
iure Se epifeopus, feilicet. dommus N i . de 
Dinchelferbuhel, & dominus Andreas po--
tíéa epifeopus Pofnaniéfisjn Polonia \ fue-
rúr praefentesin concilio Confíantien.vbifa 
da fuit.dida conftitutio. dixerutiipfam acce 
ptam abómnibus & perpetuam & vnam de 
confordaejs. Magifttietiam vniuerfitatis Pa 
rifí»3cceptau€,runtipfam cáfíicutionem^uiai 
in e.a dicitur ómnibus Chrifti fidelibus. Sed 
&didusdominuis AndreasPofnani.egifco-
pus poft eclebratura cócilium Senis,cui etiá; v 
; interfuit uadés ad curiam ad uifitandú Mar 
l tinum.^pap.am,cum ipfaepuiaretdidameó. 
ftitutjpnéfuiíFe temporalé/cilicet per quire 
quennium fantum,& fíe iam expiraftet,lo-
quens cum papa, petiuitabep ut concede-» 
ret fibi ex gratia uti tali fentétia fine difpen 
fatjpne quamcontinebat illa coñitutio. Re 
fpondit papa uosfcitisil^m vnam effede 
cócordatis.Efccum ipfe epifeopus quinqué-
nialem efleobiieeret.Dixirpapa. Ego voló 
qd femperduret.Dominus.Iulianus.audiEoí' 
camers apoftolice virJureperitus &famofus 
poílmodu cardinalis effedus fuper hoc con 
fultus.dixit taleindulrum datum non, fplú 
G.ermanicis,uerú etiam ómnibus chriftia" 
nis.& de ture eíle perpetuumiquia iftaett na 
tura conítitucionis ipfius nifí;re.uocetur.N6 
fuic autem;reuocata3fed in concilio Bafilieis. 
íi confirmata ante fui, diflolutioneín. 
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interdido,. 
^ i n ^ m mmmmt&:. difermt emmmumcatki. 
•jitfcenftOi&inter&étum.. Caf>., y,' 
Via. interdidum ecclefiaftictt' 
haber fimilitudiné, aliqua cú: 
; excQmunicatioe.Efl enim ip-
fum interdidüfeparadoacer 
, íis, facramencis & ómnibus 
diuims oífaciís &€cci€fiaíiíca fepultura, ur. 
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ieorum. 
¡fifi poteft extra de fpon.Non eft nobts,& de 
;p3e.& re.c.qd ÍR te.Ideó poft tradatú de excó 
municatione agetur núc de ipfo interdiftos, 
&pr3eGÍpuefecúndií notara plo.Cal.intrac 
quefeeit de intermito ecelefiaftico, vbi mül -
ta poñútur no/p Hoftien.& Jnno.qug nó ha 
béturinrummisX-onclufionesfeu detenni 
nationéstantú ponendo _& opi. contraria d 
rationesjac etiam multas allega dones ctrea 
huinfraodi pofítas ibi oniittendo caufla bre-
uitatisíPrinio igitur feieádum quódsfub no 
mine "cení"urae ecelefia ft ic^'i fta tria topr^hen 
duntUTjrcilicetescommuñicatiolj fufpéfio, 
& ¡ntecdiélú3de uerb.fig.c. quxrenti.Et excó 
municatio quidetn & intérdiéiumad laicos 
& ckrieos poteft extendí, fed füfpenfiotan-
túm elencos refjiicitcóiter, & ideó de ¡pía 
.pbftea tra¿i:abitur:& demfi de irregularita-
!Conue- te- C°uen'unca^ti)r^^ '(^:a; tr 'apluribus 
•nientia fecünc^^ Moft. Primo, q'aiá ficut excoicatio 
debet ferri in fefiptis cotinentibus cáufiam: 
ip6t!s,'ita & fententia fufpénfionii & interdi' 
Ái,vt habetur extra ;éo. cum mediciBalis.li. 
é.SeGundo,rquia!ferttentÍ3e excóniraunicatio 
BÍs,fufpenGoKÍs,&irFterdiQ:j, nSreueMitur 
per fequentem appellationem: fed per praece 
, ~ dentem, Tertio, quiá ligatiaiiíjuafententia 
de pr3edi(9;i&,neceligeré,nec eligi poffünt. 
Qaarto,quia nullusligarusaliqua pr^edida 
ram íententiarutn debet celebrare diüina , 
alias eñiciturirregularis. Quinto , quiata-
' les fententias debet praecedere admonirio, • 
feilicet cum ferumur ab homine.SextOjquia' 
quilibet eorum iurat; artte^ abfoluatur non: 
amplius.eontrauenir«,&inomnibuá poteft 
; fieri relaXatio ad c3ute!am,-nifi .ubi effet in-
terdiftum geaeralepromulgatum, quia túc' 
non haber locum í-elaxatio.ad cautelamex-: 
•• «ra eo.praefenti.libvó. Séptimo , quía huiuf-
• modi fententúedebeíi t •obferúa-rí per fope-
riores. Oclauo, quia nullus eorum durare 
fnía poteft teftificari extra de tefti. c.veniés. 
Notj,D,quia fuperioí notí debéc ipfas fencen 
tiasreuocareuel\proiiunciare nulías uel de 
ipfís aliquid difponere nifi uoeatis. partib. 
Décimo, quia iíli qui per priuilegium funt 
recepti in proprios & fpeciales Roman^ ec-.. 
cléfiíeüehapftoüc^ feáis filios,lícéc prdpter 
hocnoneíretexempt!,tamen ficut nec ex-
communicari fie jiec interdícinecfufpendi 
poíTuntabalioquam a Romano pontífice 
uel legato de latereextra de uerb. figíii.ci. 
iib.tf.Idem lo.Cal.excepto primo quem non 
DifFeren ponit^[D¡íFerun£ autem ifta tría in his. l^ri 
tiaeoru. mo quidem,quía excommunicatio & fuipé 
fioproprié fueruntcontrá fíngulaícs perfo-' 
nas,8¡: excommunicatio quidem contra ele-
ricos 8c laicos.Sufpenfio veró tantum .con-
tra clericos.ínterdum veró fertur contra l o -
ca propria uel contra uniuerfalitates & eolle 
gia.lnterdum tamen & contra fíngularem-
perfonam fertur interdiftú etfinonita pro-
prié.SecundOjquiacum fufpenfio & ínter-
dido participan poteft in aliis ómnibus ex-
ceptis facramentis certis & diuinis officiis, 
non autem cum exco mmunicato ut fupra 
didumieftia tradacu de excom.Tertio,quia 
eftedus excommunicationis iatse non poteft-
fufpédi.fed eííedusaliarum fie.Quarto, qa 
epifeapition incurrunt aliquam fén£entiam> 
fufpenfiQnis vel-interdidi prolátam ab. ho -
mineueia iuresnífi fpécíficé expriman-tur^í 
de fen excom.quia pepiculofum.lib 6,quod» 
priuilegiurft Ron habent.quantam ad excó 
manicítionem.Q^mtOjquia interdidú ge-
nérale loci non poreft ad cautelan! relaxari, 
fed beneab excommunicatioHe & fufpen-
fione ad cau telam ouis poteft abfoíui.Sexto, 
quia iure didum genéralein locum profer-
ri non poreft fine fpe.:iali 1 icentia papse pro-
p.ecuniario debito.Sedbené excommuni'ca-
tio '& fufpenfiojde appel.-príeterea. Hsec:Io.. 
Cal.Deipfoírgoúnterdido quatuor viden-
da funr.Primo a quo feratur. Secundo con-
tra quem,feratur.Tercioqs fiteius effed;us. 
Quarto quomodo feratur,& quomodo po-
ftéa tollatur.Uel relaxet ar. ; ; 
^¡¡Ds interdifío generali & f 'UYticulítñ, & in -
• quibusúajibmptponendurn. Ca, i , 
SCiendumergo primo quod iaterdidum fertur a iure,& ab homirie/Sr ab utroque 
quandoque interdidúm genérale, quando- Quád® 
que interdídum fpecia:le,^íjiiandoque¡etíá fert i n -
fingula^e.Et gener l^e quidem .dicitur quod terdidú 
ferurcontra regnum, püoüinciam, ciuicaté genera-
caftrum- uehuíljam^úhiuerfitatem,vel «pile. .4e. 
g-ium & huiufmodi ^ Oeneraleihterdidum i 
fertur a iure in his cafibus . Primo fi collc-
gíLim-vel uR'iuerfítasciuitai3s.v,el loci cogit 
ecclefias uel ^ecclefiafticas pérfonas foluere 
guidágia uel pedagia , vel sb ipfis eccíefiis 
uel ecclefiafiricis.pfonis exigit uel extorquet 
^ propriis rebus qaas non cauda negocia- ; 
tióis deferutjhoc ¡pfofunt interdidi de cena 
quamquam lib.íí.lo.CaL&. addir, tamé iftg 
cafus non eft receptus necferHatur,licétpo 
fteafancitum fuerit psenas prsedidas & alias 
contra non patentes deberé per iocorú dioe- \ 
cefa 
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eefános publicarliacíé.eó.titi praefenti. Sed 
communiter ittaopiniononrenetui^quia etíí 
de lege dicatur quod confirmatur cum more 
v-iuentium approbatur, & proptér contraria 
confuetudinem abrogaturdiflin. 4. §. leges. 
non fie de fentetia excommunicationis quss 
fubito trahir fecum fuum eííeftam,ibi eciam 
dicitur in i l locquamquam, vbi fertur talis 
fentencia contraria confuetudinenonobftan 
te . Secundo vniuerfitas quse domos locaue-
rít vel eondudas habere permiferi& alieni^ 
genis ufurariis in térra fuá ad exercendum 
foenus de vfur.c. 1. lib. ^  Tert-io uniuerfitas 
quae reprsefalias contra perfonas ecokfiafti-
cas coneedit:4aeI cenceffas ad illas extendit-, 
niíi rd reuoeauerit- infra menfem 2 die con-
ceíTionis uelextenfionis, de iniu, & dam.da. 
c.& fi pignorationes lib.£. Quarío,eft ciuitas 
interdictajquando officiales táiis-ciuiratis iñ 
cjuadebetR.omani pontificis ekétio celebra-
t i j vel reprcefentantesipfam ciuitatemnon 
feruauérunt=ea ad qu» tenentur perdecreta-
l ém, vbiperieulum deeledio.iib.é.uel frau-
démin eis circa ea commíferiní . Quintó 
•interdida efl ciuitas quse uis- prígf^r vrbem , 
quee con feu t i t dan do' con íil i 11 in v auxirium 
vel faüorcm-occidentíbits vel pércutientibus 
'cárdinakm fandÉE Romana ecelefiae , vel 
quse infra' menfem delinejuentes huiuí'mó-
dij prout enonnitas facienris exegerit, & ei 
facultás afl'uerk, non punierit.depae. Fceli' 
cis in fi.libr. <í. Sexto emitas quse epifeopum 
proprium iniuMosé v^l temeré percuílerir 
... yelreceperic, vel banniuerir, vel hoefie'ri má 
' daueri^ vel'confíliumin his dederit, vel fa-
uórem,AÉel Moc fácientes feienter defeníaue-
r-itjUt in cle.depeenis.c. fíquis fuadente, Ca-
•ftís aát .decretalís clericis c. deimmu.ee. i ib . 
é.reuocatnscft pc.Qm eo.tú.in de. lo. Cal. 
, I ' "ÍI Specia'e iatérdidum eft eum interdkitur 
aliqua eedefia 5 ¡ac etiam cum ínterdicunrur 
omnes ecekíi^ vnius^iaitatis vel prcuinci^, 
quia etfi non illis ecclefiis-, tamen in aliis-
loéis illius ciuiratis extra ecílcíiam poííent 
diuina eekbrari & audif¡áb hominibus-il-
hus loei. Et'huiufmodi intcrdktum fpecía 
lefeilice-t contra áliquam tcckíiam reperi-
tur in iure inhiscafibus. Primo propterin-
iuriofum homicidium ineá perpetratam , 
vel iniuriofam in eafanguinis eííufionera. 
Secundo c-um propter eíFufíoné humani fe-
min i s lud ióse procuratam eft pollma , in 
Bisenimduobus cafibusecckíiaeft- itainter 
dicla , quod antereconciiiationem nonde-
heacia §a díaina oíicia cekbrari j;;de confe 
dift.i.íi motum, & c.ec<lefiis. Tertid quandd 
propter difeordiam patronorum epifeopua 
claudit ofiia ecckfiae , & tollit inde reliquia^ 
& prxcipit quod nullusinea aHqaodfacrá _ 
cekbret myftcriá doñee ad concordiam re* 
deant>de iurepa.c. í . & i . Non tamen pro-
ferens fententiam interdi&i.Quatto fi ecele* 
fia fuit fymoniace confecrata non debet in 
ea celebrari i.q.j.Ecclefia. Quintof ípr inci-
paliter proquxftunon pro diuino cultu fui« 
confecrata, de confe.dift.i.fiquis bafilicam . . 
Sexto fí ecelefia eft confecrata fine licentia 
epifcopí-dÍG8cefani,deconfc.dift.i.prgcepta. , 
Séptimo fi nereliquii&v vel in loco deferto 
& nunquam habitat©fuit dédkata decon-
fe.dift'.i.plaGuit.l'n ómnibus tamen his cafi* 
bus quamukin taliiecelefia deiure celebra* ; 
riñon debeattamen» contrarium facientes-
ideíl celebrantes non funrirregulares, quia 
non funt exprf ffi in iure,vt deÍBn.exeom.Gi 
Is qui lib.tí.fedfi epifcopusperaliquam cauf 
fam depr^di^is fpecialiter ecckfiam inter-
dixitjík tune cekbrans-in ea bene efíet irtegu 
laris. Io . Caí.-. 
^Ilnterdiébum íinguíare effcum ínterdican*' %¿» 
turalicui pérfonasfingulari diuina ofticia & 
ecelefiafticaifaoramenta vel vniuerfáliter.' vel 
particulariter quoad aliqua ipforum facra^ 
mentorum vel oííiciqrum,-vt deoffi>deleg.ci-
Ex li teris^ de priuikg.c.i.&c.Eptfcjoporuní 
lib í». & de temp.or, c.vel non eft compos,88 
diteras, & d i l l jo. plaeuit, & d^corpo.^í.fi•^• 
gnifi€auk'& iñud etia poteft diei fufpenfioj, 
Vbi primo no. quod Ínter di í lusab aliquo 
z&.u. refpiciente diuiua imelligirur.interdi-
§cüs & abomni alio,quiincluditur in illo^-. 
vel qui fine illo interdigo esercerinon póf^ . 
fer,deappel. follicitudinem vadeinterdiñus • 
ab officio facerdotali non debet exercereof* . 
ficia quaeproprié competunt facerdoti kcus 
fí folum altaris miniíkrium fit ei interdidúi 
&• inteídifusa facerdotali officio non poV 
teftexercerepontificale, quiapontiíicaleíi'* . 
ne facerdot-aü exerceri non poteft de exceft 
prsla . Ex liccris. Bt ea ratione interdidus-
ne promoueatur ad inferiores ordines~noí> 
poteft ad- roaiores promouerivei ' interdi-
Ctus ideñ fufpcnfus -ab exercitio infenoris' 
ordinis non poteft exercete aftura fuperio-
ris, quod fine exercitio illiiísinferiofisexer. 
ceri nonpoteft , fecus fiíineillo es^rceri po*. 
teft, ficut econtra interdidus vel prohibí^-
tus a maiori nointelligiturprohibitusa msv 
nori quod in illo maiori non includkurj hoc?. 
grobajtuc pjidift i l l lud & m q-ií c.cjuaeft^i-
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'ffSecutiáonota, quó3 cpffcopüis'fufpenfus íícinterHiñus, fcilicet talís fubdííaconusíg 
yelinftrdiáu^a pontificali s íi exereetofficiu diaconüsputo irregulares fore, quia eít'vnú 
faeerdotisét cü pontiíicalibusnon eft irregu 
latís : fed fi exercet aliquod per fe quod fpe-
ñ a t ad ófficium epífcopale refpedlu corifecra 
tionis epifcopalis fiüe cum miflajUt confecra 
re uel ordinare, vel fine miffasíicut confirma-
re in fronte ett irregularis * Terfio no. quod 
íacerdos cui inferdidafuntfacerdotalia, =fi 
conficiat corp'us Chrifti fitie miffaeft irregu • 
]aris,decle.exeom.ci. Excommunicatus ta-
officium quod tamé in ecclefia ¡principaliter 
celebrátur.-cüi cooperantur in afta fíbi prohi-
bito.dift;<o.fi quis viduam.Pr^sby ter vero íi 
celébrans in ecclefia admifitfcienter didum 
fubdiaconum uel diaconum ad Jedioné epi 
ftoljc uél euangelii etiam extra ecdefiam Í eft 
irregülarisjquia participatin crimine'crimi-
nofo defenten.excom.miper, & cfi concubí-
najimmo videtur tale paríicipium fadum in 
mencalebransin minorifcienter licétpeccat ecdefiaperproximedída 4 fed econtrariofi 
mortaliter,non tamen incurrir irreguiarita- fubHíaconus cui eft "inferdidus ingréffus ec-
«em.Item no. quod a iureinterdicitur ingref xlefías dicit epiftolam m ecclefia in mifla qua 
íus ecclefiaein cafibus de fencent. excommu. íacerdos celébrate extra ecdefiam irregula-
facro.& eo.ticu.c. i.lib.(í.& eoddi.ti. de cen- ris eft , quia in ecclefia veré &,de fadoid fe-
li.Exigit.r7.q6,4;fi qu¡s deinceps, recundum •<;it,& fie in locopróhibitOjdefenté.excom.c. 
communem ppin. Item qui celebrar fcienter is cui.lib.óVEt idem dicendum de diácono in 
feu aliis participatin diuinis prxfentrbuspu tali cafu dicente euangelium. Pffsbyterum 
blicé excommunicaris vel incerdidís, vel i l - autem talem celebrantem extra ecelefíam nó 
los adraittunt'ad ecelefiaftieam fepultüram, audeo'dicete irregülarem, quia lieét videtur 
eis interdicituringréírus ccciefiae doñee fátif participare in culpa cum miniftrisjtamen no 
iecerint ad arbitrium eius, cuiusfententíam eft dignum quod principale uel dignius tra-
toíífempferuntjdepriuile.c.Epifcopomtri.li. 
<5. A.rchid.tamen fuper itto. c. dicit quod i n -
telligitur deexcommunicatis áb hpmine,uel 
interdidis quod probar per tex.illum qui d¡ -
-citjdonecfatisíeceriht ad arbitdum eius, cu-
ius fententiam contempferunt.Sed admitteñ 
tes ad eedéfiaftieam fepultüram tales fcien-
ter funt excommunicáti per Cíe. eos de¡qua 
hatur aceclíorium, vel minus dignum & far 
tis eft quod in hoc dubio non eti expraefluiti 
in iure . Item calis cui eft i ngreiTuí. ecelefíce 
interdidus quamüisfit prohibitusperhoca 
celebracione, & etiam ab auditionediuinino 
rum in eá fecundum loan. An. •potefl lamen 
non folum per eceléfiam rranfíre pro fadís 
fuis fecundum Innocen. fed etiam poteft in 
íupraliabes de excom.ti.24iC.3 5. Si autem ta ecclefia orare in tempore quo non celebraft-
lis cuit í t Interdidus mgreífus cecleííx fuae tutdiuinaoííicia in ecdefia.ii.q.r.qui ftudet. 
ab hominle,vel aiuréfeingerat diuinis inec i n fi.Io."Cal. . 
xlefiájágens "in ófficio fuo/ficut prius irregüla ^ ÍPe in te rd ido quod fít ab homine. Item ab 
riseftjde fent.txeomds cui iíb.<?. fed fi extra -homine poteft fieri interdidüm & genérale^ 
ccdefiamiputaTub domo vel tentorio, vel in & fpecialc,& fingulare, & per delegatum,uel 
domopriuata ingeritfe diuinis non irregüla fubdelegátuin, de offi. deleg, fané. quod eft 
ris eft,vt ibi rto.glo.Et rario eft,qui2 d idú l i - planum fi inliteris delegantis eft claufula có 
mitatioDisfecundum fuam-iimitationem de :fueta,fcilicec contradidores per cenfurara ec 
betintelligi 44. dift. fit redorlimicatur auté clefiafticam compefeendode verbo^ftg. quse-
hxc pc£na,cum feilicet celebratiír in ecclefia, renti. Item fi fímpliciter datus eíf fine dida 
crgo non habetlocum fi extra celebra tur, ar. ciauíula, runc enim máxime ubi hoc eft cx-
depoe.dift.r.§. poena Si autem talis celébrat praeíí'uin in iurehanc-póenam poterit impo-
•in oratorio quod coíiftitüi nó poteft fine di^ nere de dñi.deleg.C.deeaufis. Iteín prófertur 
cefaniliceift¡a,d:epriU'il.c. Audoritatem.-libb per brdinatium epifeopum Contra tos^jui 
6.Si firidé eft oratorium, ita quod non éífcéc funt fuae iurifdidionis >tamen non debetfu-
cle.fe^non eft irregularis, fed fí celébrít in ec Tpenáerefeu interdicere ciericOs 5 vel íorürn 
cleíia non confecrata qua»'propnédicitur ba- ecelefias perpetuo,vel ad longum tempus n i -
íjlica eftirregularis . Satis efténim quod au 
doritate pontificís fít ded ica ta, de con'fe. d i ñ. 
i.nemo. Item prassby tero celébranremiíTdm 
in ecclefia fi fubdiaconus cui eft interdidus 
ingreflüs ecelefíx dicit epiftolam extra eecle-
üatri in illa miíTa^ vei diaconus euangelium 
fi de confenfu capituli, & hocmaximé quan 
doproceditexoffidofuo, fedregulariterde 
iure & confuetudine fententia paftoris folíus 
tenenda eft Sí timenda. ix . qó.^.cap. r. Item 
eledus Confirmatus lieét non confecratus in-
terdicerepoteft, quia hoc iurifdidionis, de 
elec. 
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elecctranrmiflam. Item & inferior prselatus 
habens iurifdiSionem ordinariam inter dice 
re potett fubditosjextra deconfuer. c.cum in 
ter.& deoffícordi.c. cum ab ecelefiarunijubi 
hotatur qui &quando inferiores abepifco-
pis habeant ordinariam iurifdidionem. Ite 
lede vacante capitulum poteft interdicere,de 
tnaio. & obed. bis qux. Item per mulierem 
eciam pradatam non poteft proferri interdi-
é tum, & prioriflam uél abatiflam, quiahoc 
pcrtinet adpoteftatem clauium, depoe.Sí ré. 
c. noua. 
^Contra quem mterdiBitm feratur. 
Cap. 5. 
QVantum adfecundum príncipalej f.c6 tra quem feratur interdidum.Sciendú 
quod promulgatur & promulgari poteft con 
trá mares & foeminas,clericos & laicos Scrdi 
g¡ofosspriuatosípr2elatos,& reflores, nobiles 
SÍ p!ebeios cuiufcunquéfint ztátisfm quod 
funt capaces poenarumí contra €t collegia & 
vniuerfitates contra ecclefías, villas, caftra, 
ciuitates.'&regna. Et dicit Calderinus qúod 
proferens fniam ititerdidi & fuperior'eius fi 
violatíníam ípfam credit fore irregulares, 
quia'hac irregularitateligantura canone,de 
fencexcom.is qui.iib.56.de coníli.c.i.&fi.Ité 
íi proferens fníam non feruar interdiélum, 
forte non maledicerecur,quoda!íi non teñen 
Turferuare.ar.c.petift¡s, depriui.-fed illudiC. 
loquitur cum bis pro quo, ideft ad cuius que 
relam,& in cuius fauorem latü eft id non fer -
üát,qüod non eft ad cafumalium extenden-
<dum cum videatur permodum priüiiegii,l¡-
cet corporeiuris clau'fiemaTiafle, quodauté 
iuris privilegia cafus fuos nonextendant.pa 
tet de priuíl.fane.Etiam fi fint incorpore i u -
ris claufa,vt ibi not.Hoñien.Ex quibus fequi 
tur quod proferens iunerdidum celebrans in 
«ccleíía ab eo interd ¡¿h eftirregülaris, & per 
tonfequens alii non excufantttr licét.n. mala 
fuperiorum-frequenter trahantur ad fubdi-
tbs in exemplum de voto.cmagnx. aliás de 
uo.oper.nunc.e.cum ex iniunílo. Non tamé 
per huiufmodi fubditi excufantur a poena iu 
tis.ifí.qó.i.iri canonibus.^|Item íi proferens 
ínterdiflum non feruando interdiétum ab 
eo poíitum in aliquo loco per hoc intendit i l 
lud relaxare, ira quod ipfse proferens hoc d i -
xítjtunc nec fubditi,nec íprae proferens eflent 
irregulares, fublato.n. principaliceflantom-
-ñia accefíb ria. Cu m ergo r elaxatio loci inrér-
diiéli non habeat certam forniam fatis í a i t 
quod proferens dixk quod íníéndeba't relaxa 
re, fed ubi proferens hoc non dixi t , licét in 
menfe gererec relaxare, tune putarem ipfmtr 
& aliosinon féruances eífe irregulares, quiafí-
í u t verbaüter fuit lata fententia inEerdiéti,t£3 
verbo debuif fieri relaxatio dereg.íur.cap.r* 
hoc uerum eft praeterquam in papa qui non 
fubiacetlegibus.ft.delegi.l.pr¡nceps3. Vndeíí 
in meíítegerit interdiélum relaxarejlicct ver 
ba non exprimac, poftea ibi celebrantes non 
eflent irregulares. Si tame hoc ignorent & ce 
lebranteredentes durare interdiácum graui-
ter peccantjetfi non íínt irregulares. ío.Cald. 
Item íi interdicitur aliqua eccleíÍ3,nec in ca^ 
pella eius poterítcelebrari, nec in cemiteritf 
poterit quis fepéliri,fi ipfa capella uel cemi-
terium finteccl.íise coniunftaj alias fecus ex* 
tra eó.fi ciuitás.lib.ó. Item in eceleíía fpecia* 
liter interdigaquamuishoneftius íít ibi no 
baptizariyniíi incommoditas aliud fuadeat, 
contrarium tamen faciens creditloan.Galdi 
quod non incurrat irregularitatem , quia a 
quouis interdifto hoc eft exceptum, extra de 
Spon.c.non;cft idem de chrifmate.Item in ec 
clefia ípecialiter interdiga non pnt celebrari 
diuina feruata forma decretalis.alma.§.adiici 
musjdefen.excom.li.^.Ratio eft: quia diflú 
c.almaloquitur cum(locus fuerit interdiélus 
Sí tale appellatur genérale interdiñum , de 
poen.&TCmi.quodin te.íine commune quod 
in idem ronat,bene & ad hoc fací t de fen.ex-
í6.praefenti.lib.<5. ítem fpecialeinterdiítunt 
poíitum in aliqua eccléíia, quamuis archidia 
conus dicat quod non poftit relaxari'ad cau-
telam,fed dicatur nullura . loan. tñ mo.dic.it 
•contrarium quod fatetur lo . And. uideri íibi 
verius & hoc etiam placer lo.Cal. quia c.práí 
fenti.de íen.excom.Iib.(5.!oquitur de genera* 
Iiinterd?do,quod fciiicet non poííit relaxari 
ad cautelam, fecus ergo de fpeciali.xf. diftin, 
qua!Í5,&ídem in particulari vel fingulari i n -
terdiítojícilicet pfrfoníe. Item etfí pro-pecu-
niario debito non poííit ferri interdiflum in 
loco fiuegenérale, poteft tamen ferri rpecia-
le.'íiue contra ecclefías aliquam uel aliquas (p 
diéla cauífa. Item cum imponhur in aliqua 
eccléíia^eíTatío a diuínis feruata formata, ca. 
irrefragabilíjde off.ord. fiquis ibi celebrat nó 
eñ irregularis.Ec ratio eft, quia talisceflatio 
impofita non eft vera fententiainterdiél!,fed 
fi imponatur ceífatio a'diuinis generalis, fcií 
cet in loco ab eo qui poteft: tune habet effe-
ñ u m interdifti, & dehac debetintelligiglo. 
Innoc;in c.non eft de fpon.fecundum lo. An. 
& hoc placer quod probatur ín ele. ex freqtrc 
Tcrtia Pars. N n n libus. 
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fiíbus, de Ten. excom. quaísequiparat genera-
les ceíTationes induébas áb eo qui poteft gene 
ralibus iníerd¡¿i:is,non autera fpecialesJd eft 
caeteratum ecclefíarum.Ioan.Cald.Icem cura 
proraulgatur interdiiíbum ín commune po-
pulum ciuesjiníolas vel vniuerfítatem , ideft 
íubpríediftisappellationibus, vel aliquaipfa 
tumjincelligituriftud genérale inter.didíldc 
fen.excomm.alma. §. illis.lib.^Bt quia cura 
interdidolocopropcerdelifíum populi, uel 
ciuiura íingularesperíbnae loci intelligantuc 
generalker interdidse j .vt fíe dicatur generad-
le interdidum,. vt in c. cura in partibus, de 
verbo.íígn.eo modo, & iftud debet dici gene 
rale,ímmo& fortius quia pradtíiura interdi 
¿tu fuperiusjideódicitur genérale, quia uni-
uerfitate'm vel populum-loei compledicur. 
Sed propter quod vnumquodqj tale & iftud 
raagis.ip.diíí.c.i.Io.CaUtem quandointsr 
dicitur clerus alicuius loc i , non exhoc dici-
tur popalus illius loci incerdiftus, quia hxc 
fam diuerfa, & econuerfo extra de fen. exeó. 
c.íiíententialib.é. Inteiligoautem appella-
tionecleri contineri non folum promotos ad 
ordinesjfed etiam religiofos & religioras,co-
uerfos 6c conuerfas,qui itaadeedefíam funt 
translati & de populo proprié dici nopoflunt 
iz .q duo.íunt.Ioan.Cald.Item cura interdi^ 
citur populus alicuiüsterrse fíngularesperfo^ 
naeillius populi cura ííntinterdiftíe , nec ia 
illa terrajnec alibi poteruntad diuína v-el ec-
cleíiafticafacramenta, niíiin calibusaiurs 
expraeffis admitt i , extra de fentent. excom. 
l i fententialrtMí. Item cura interdicitur térra 
alicuius domini intelligitur de ea quse eií fuá 
quoad dominiura iuxifdidionale, multó for 
tiusíí:terra.efl'et illius domini íimpliciter& 
abfolujé propria. Item intelligicur de térra 
quam ab alio-tenet in foeudura vel in emphy 
.t£ulim,quia illis caGbus ad eum fpeétat uci*-
Ip dominium. Item intelligitur de térra qax 
pertinet id ipfura dominum ratione dotis 
vxoris i quiamarituseonftante matrimonio 
efl dominus dotisvixoris. Item intelligitur 
de térra íibi pignorata,f¡ proferens elixir inter 
dico terram quam ralis tener,.fecus fí dixitin 
tcrdicD terrara fuam . Joan-Á-i), Item íi ralis 
dominusjcuius térra interdicitur. habet ter 
ram in diuerfisprouinciis vel dinerfis locís.: 
fi.habet eam pro parte & pro diuifo.'omnes i l 
le partes fubiacent interdifto.Sed.fi proíndi-
uiíb fecus neinnocenspuniaEur ar. qux.ft. 
4.cap.fi. Si autem ralis dominus poftea acqui 
rat nouam terram talis térra non fubiacetin-
ífirdi&p jQifi iacoiJententise exprsfíilTetj.vd. 
intenderet tara de ea quam habebat, qua i» 
de ea quam habiturus eflet. Si autem ven-
dit terram interdiflam vel perdit eam i non 
propter hoc tollitur interdíduraí cura onus 
huius rei tranfeat cum ipfa de decí.cvpañorar 
lis.N£cenini iftaeeñ modus interdidum tol 
lendi, quód debet relaxari periudicem rqui 
tamen ceflante caufla &&audeinterclidi fe fa 
cMem exhibebit.Io.Cald. Item íí-incer<dica 
tur populus vel vníuerfítasjcolíegium uel có 
muñe alicuius loci ., non per hoc intelligitur 
locus illeinterdidusfecundum loan. An.irv 
c.fi fententia eo.tit.lib.^quk aliudeft inter-
difturaloci^Iiud-vníuerfitatís vel collegii de 
vfu.c.iJib. 6. potítitergo celebrari alta-voce 
in illolocojvtpriusinterdidis tamenexclu-
fís,quíahoc no^eít prohibituro:J"ed licét dí-
éiura huiufmodiífcilket To. An. procedat de 
iure feripto: tamen prseftare uidetur pecafio-
nem»pericul¡> audienturenim voees^elebraa 
tium publicé ab interdi¿tis,& per hoc vilifpé 
detur cenfura eceleíííe, vnde confudendum 
eflfet clericisjvt tali interdidio durante abftí-
nerent a publica celebrationeloan.Cal.^flcé 
íialiquís de vniueríitate interdida fe tran-
sfertad aliquem locum pr.imo dimiflíb, íi eít 
fpecialiter interdidusjaut depoptjkHnterdir 
do, ita quod fuit in culpa propter quam latfi 
fuit interdidumj quocunque fe transferat re 
raanet interdidusjde fenten.excommun. aU 
n)3.§.illisUb^. Si vero non fuíteulpabilis 8c 
ex toto defínitefle de popute interdidocre-
do ceflare: inrerdidum circa eura, quia in ep 
^eífat caufa efficiens & conferuansjergo & e£-
fedusái.diftin.Neophitus.Ioan. Cal. Itere» 
íiíexiftens de populo interdido fadus eíl.3 
poftea de populo vel vniueríitate interdida-» 
credo quod ex tune ligatuaellj.íkut&alii cu 
fadus íit rnembrüm illius corporis 5j& fíe de=-
beteodem iure cenferi dift.ia.c.i,l6a.(Sal¿. 
Item fiexiftens de populo interdido uel vni-
ueríitate i. fibanniatur íimpliciter&nonad 
tempus cefíat interdidum circa eum , quia 
cenfeturnon amplius de vniuerfitate uelpo-
pulo,fed.confirmaíus uel religatus bene re-
manetinterdidus., quia adhuc cenfetur de 
corpore vniuerfitatis.Io. Galí líem; fí talis de 
vniueríitate vel populo interdido fí ingredia 
tur raonafierium poftprofeffionem indubi-
tanter poteritordinari, g> defínit eíTe depo— 
' pulototaIitcr 3, fedanteprofeííionem tutum 
eft cpnfiliusn, non ordinetur.f.tali interdi 
do durante . Si tamen fiieritordinatusputo 
illam tenerear.de fen.excom. religiofo lih.ó. 
lo.Cal.. pitera de abíeme. tempere latee fesi-
tcatiaí. 
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tentiaeínteríídi ía vnieerfítaté vel popuium 
& de.pr2Bfentibusn6confentieocibusfeíl có 
íradkentibus aliorü culpa :propter Q iatum 
éftinterdiftum an HgeámrNlícícfo. And. iti 
c.fi fentenria eod.«t.Tib.6.9? quidá religioíi 
cenent talem n6 ligari, etiá quoadíccleíiaaa, 
í]uiaabrens& ignoransex maieffcio non o-
feligacur-if .q.<i.aIiquos,& c.non eftjiScquia 
p^na fuos debec tenere aurores,dep^difti 
i.nemo.Seddicitípffcp iftinon ponderant 
g>pgna interdidi etiá pumuntur qui nonpec 
cauerunc,defpon,c.Qoneft,unde tenet ipff 
abfentes& contradicentes ligari, quodpro 
bat c.fi fententiasjfatetur cainen illos infon 
tes quoad ©eumj& hoc placerlo. Cal. I t em 
fí calis abfens eft de alia ciuitate vel populo 
Itcétgratiofe neceptus fuerit hí ciué uel po-
pularern populi inEerdifíi, vtfaciunt Vene-
K, & forte ib¡ nunquam habitauic credo 
diSopopulointerdido intelligatur interdi-
ftasílcéhabitantesinciuitate nóciues , nec 
de. populo illiusjplanutn eítq» non includun 
turinterdidoilliusciuitatis vel populi, ut 
in cfi fententia fi tamen locus eíJet interdi-
éius in eo non poflunt audirédiuina, íed ex 
tra locura ilíum lo.An. Item fi interdicatur 
locus fuo appellatione reg.ni,prouincias, diui 
tatisjcaftri v-el uillsejíuburbia & continentia 
^dificiailliusloci interdiga intdligunturj 
defen excom.ficiuitaslib.d. etiam fi difta 
íuburbia continentia ^difícia in nullo eranc 
fubieéla dido loco interdido vel uniuerfita-
t i , fí camen proferens imerdiéiuro, habebac 
iurifdiflionem femporalera in didis fubur 
biis-Si autem non habebat lurifdidionem, 
licéc de iureferiptonon videatur interdida 
dida fuburbia^amen ponderata Taciqne ca. 
fi ciuitas^poíret d-ici quod etiam tunc-intdli-
gunturinterdida nonabhomine, fed aiure 
defen.excotn.nuper.intelliguntur autem fu 
butbia burgi extra & prope ciuitatem in qui 
bus domus funt contiguas, Continentiaue 
róaedificiadkunturdomus ultra burgum fe 
paratx & non-cóciguce.Vel dicútur fuburbia 
perqué ínter eftredum , continentia ve-
ro sdificata qu;efunt prope ciuitatem vel lo 
cu interdidum inter fuburbia. Item interdi-
do loco fub appellatione ciuícatis, caíbi, uíl 
laevel huiufmodi,nonfunt interdidi ciues 
illiusciuitatísjreu hominem llli.us cañri vel 
Biílaecum prsedidus locus eft interdidus jp 
pterdelidum dominio uel alicuius particula 
ris perfon^vndeetíí non in loco interdido, 
glubi tñ poterunt audire diuina, & hoc nifi 
tales perfonas:finccu!pabiles>& dederinc cau 
fam interdido eo.tijalma.l.illis,taleseninr 
funt interdidi vbiq; & ibi etiá eft fi interdi-
dum íit latum pp delidú populi vel ciuium 
vclvniuerfitátisipfius loci, de fen. excó.c.li-
fniali.6iIo.Cal.Icem ciues habitantes con-
tinuo extra ciuitate & fuburbia vel cótinea 
tia^dificia interdido populo vel ciuibus ct-
uicatis in£el!iguntar& ipfi interdidi, etiam 
ubicunq, habicent, exquo pommtur ciues^ 
vel de uniuerfitate interdidi lo . CalJIté no¿ 
hiles & marchiones,coraites,barones & hu-
iufmodihabitátesín cali ciuitate fi funt de 
populo interdido vel de dida vniuerficate 
qípatetexeojquiafubeanc onera hábsntes 
honores fícut ali i i ligantur fententia interd 
d i , 8c ídem fi perpriuilegiumieflent exempti 
aboneribus^fecus autem fi eflent fui inris ví 
exconfuetudine vel priuilegio imperisli,!tri 
quod didse vniuerfitati tanquam de ipfíus 
corporeinnuIlo.pafticiparentIoan.-CaI. 
^DettffeEímnterdictifiiUcet qmmoio obferuatt-, 
dunt & a. quibus (tt abBinendum. 
iCap. 4, 
QVantum ad tertíum principale idefl ef fedum intetdidi.Sciendum primog» 
iniocófuppofitoecclefiaftico interdido fe-
cundíí antiqua iura nulla permictebantur ec 
clefiaíhca officia eelebrari,uel audiri.» extra 
de P.5.& re.cpin te,& defpon.c.no eñ vobis, 
nififemel in hebdómada celebrari cauffa có 
ficiendi corpus Chnfti3>de fen. excomíC per 
mittimus.Sed per nouaiura iftud extitit mo 
deratum,extra de fen.excom.c.alma li.^.per 
iftud videlicet modumqct fingulis diebus in 
tali loco debent feu poífint in ecelefits & i n 
monafteriis mi{l8e& alia officia celebrari fi-
cut,prius.Sed cum his quacuor conditionib. 
feilicee fub raifla uoce, ianuis claufis non pul 
fatiscampanis, exeóicatis & interdídis ex 
clufis, vndepquamlibec harñ quatuor con-
ditionum.f.de^fefin© feruetur aliis tribus 
feruacisuiolatur interdidum & eít irregula 
risibifíc celebrans , velaliquid agens alicu-
ius ordinis vt in officio fuo, puta fí pulfatis 
campanis celebrat,vel etiam fi alta uoce tan 
tum & huiufmodi fecundum Hoft. Io. And. 
& Io.Cal.qui addit fíe, & licét hsec dura u i -
deantur có fufficit ita feriptum efle 19. dift, 
memorjam.Itéfi clericusin loco interdido 
facit tantum alterum príedidorum aliis cele 
brantibus, putafonat campana, vel apperit 
N n n 2. ianuas 
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íanuaseccle%& hm5i credoipfum irregu-
laregaparticipat in crimine criminofo de 
íen.excom.nuperjfecus G íacit alterü praedi-
¿torutn utcekbrentur diuinaque tamen n5 
eelebrantur de fafta irregularitas requirat 
aétum perfe6um t decimaquinta quíeííione 
prima capitulo fíi\.^|Icem ítclerkus fcít in-
terdidum lociquod tamen non publicum: 
ettper denunciacionemíi illud non feruat 
eft irregularis fecundum Archidia.ar.de re-
gul.iur.eum.libro fexto^ Éc hoc vemm nifi 
iítud eííét oceultum.fexta quseíHone fecúda 
íí tancum.NecobcIe.!.de fen.exc.qa licetin 
feruando interdidum qUod feruat matrix 
ecclcííaloca religioía fe debeanc conforma-
te5non;fequiturtñ quód ubi marrix ecdefia 
ñon feruarjqiíia non ei eft denunciatunijaHi 
qiwa fciunt no debeant obferuare fíbi noto-
rium,quiafecridíihoc idem inferretur etiá 
fí-díet publicum & matrix eccle&a no obfer. 
uaretquodeftabfurdumjdicit tamen loan. 
An.quod expediret per coníiitutionem ^ u i 
dericlericos non teneri ad obferuantiüm in 
terdidorum praelatoma iure.nifi primo ííe-
ret ipforum declaratio per id quod babetur,. 
de cen.c.quáquált.6. & in cle.praefentí. eo. 
ti-Icem rro.quod dida raoderatio & effedus 
ínrerdidi non habeElocum in incerdifcopo 
puli feu vn¡uerfíras,non exprseíToíocom feff 
íentia interduaijquamuis enim & i l l udd i -
caturgeneraleiivtei?di¿büm, tamécalmaicú. 
fuá moderatione loquit de interdigo gene-
ralicer lociSc vniuerfi>tarisjcaftri3uilla:,reg«i 
& hmoi» Item lafci qui non fum interdidi 
non poííunt admitti ad d'íuina qus celebrá-
tur.cum difta moderaciortein loco interdi-
fto-,niíi funt fuperhocfpeciaüter priuüegia 
tr.De clencis vero extrañéis, féu alibi benefi; 
ciatis an poffintadmitti in ecclefía fita in lo-
co inrecdido adcelebraiidum vel concele-
brandum? Arch,renetquod raon ío.And.te-
nct quod dumm eft,& q.nimis emúgtt &c. 
& fie uidetur tenere contrariu m , quod con-
trarium lo.Caí.probat per multas rationes, 
& idem videtur dicendumdereligionis. Ité 
tam eanonici quam clerici eccleíiarü in qui-
bus diftributiones quottdianse diftrubuunt 
lilis qui interfunthoris, fi nó venerint amit 
tém CJS ficut amitterent fi non efTet inrerdi-
¿ium.ítém MilTasnon conuentuares, fed pe-
culiares celebran'poffunt tempere interdiéH 
in ecelefiis conuentualibus feruata prgdida 
moderatione.ltem fí intalrecclefia defíciunt 
Omnes praeterunu lo.And.poft Hbfti.diciir 
quod ilkpoterit celébrarí cú fintíiliari.Ar 
chí di cit quod non audet hoc tenere.fed prf 
mum placet,fateor taméquodin priuilegio-
conuentus de celebrando tempore interdi-
fti non includuntur familiares c5uentus,fed 
in cafu prgdido ille folus adhibere porerít 
familiarem feu feruitorévigoreper miííio-
ms in §.adiicim.us neceíli tate ad hoc cogen-
te Joan.Cal.Sí tamen aüeui fíngulari perfo* 
uaefitconeeflum ve tempore interdiái pof-
fit celebrare vel audire diuina in uoce fub-
miíTajtunciamiliareseius adaudiédú cum> _ - . 
il lo,& ad celebrandum fibi admittuntur}n¡ 
íi eííet talis cuius culpa dolor vtfraudefitla- exc,c,ar 
tafentétia interdidi^ velad didam culpams ma• 
dediíTet auxiliura confiíium vel fauorem de 
priuil.c.licet.lib.ó.Item didum per calma-
extat alia moderatio circa interdidum,uide 
licetquod infeftiuitatibus solum natiutta-
tis,.ref'urredionis,penthecGñes>& aífumptú* 
nisBeatseMariíe campanas pulftntUF & ia -
nuisapertis alta uoce diuina celebretitur in 
locis interdidisexeómunicatis exclufis, fed 
interdidis admiffis ita tamen quod i l l i pro-
pter quoslatumeíl interdidum altari no» 
appropinquanr,non obftantibus quibufeun-
quepriuilegiis qux reuocantur, quia fuíhce' 
re debetómnibus quod celebtetur ut didum¡i 
eft.ítem no.quodpr^didis quatuor folemni 
tatibus dequibus habeturin d.c alniaaddí-
ta eft folemnitas corporis Ghriftijrextratía.f-
^ntem Martinkjanqua interrumpirur in-
terdidum feu fufpendi tury ut in quatuor p^ 
didis.Vbiprimono.quadillud quod dtdíí 
eft de didis feftiuitatibus- intellfgi debet de 
una die tantum pro qualibet feftiuitate. V» 
de &dodores qugrunt quando incipiatta-
li^dies,& quantum ad principium dici con-
cordát quafi omnes,f.quod incipitin uefpe-
rrs vigi4i2e.Sed quátum ad finem funr uariae; 
opin.& Arehidia.tener quod terminetur in 
completorio fefti inclufiué,quia in benefíciis-
eft larga interprxtatiofaciendaJoannv An -
dr.tenetin didocapituíoalma.glo. antepe* 
nuhima qu od terminetur in uefperis ipfius 
fefti & fie conciudit completorium, quae 
opimo placer etiam loann Caíde-Item no* 
tandum quod in predidis feftmitatibus non 
poceft licitedaricorpus C H R . I S T I , feu 
communícari inloco interdido j . nifí ficut 
in aliis diebus, fcilicet infírmis decedenti-
bus defententiaexcommunicationis capitu 
lo refponfo. Vnde quod dicitur in canone» 
deconfecr.diftind.íecunda,etfinonfrequett 
tíus,& de pce.& re.omnis, fcilicei qd' fideles 
débét coleare in paíchate,,natali5i penthec» 
fte. 
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' ñ e . IntelIigen'Jum eft interdido & alia pro-
hibttioneceííantibus, & idem dicendum eíl 
de extrema vndione, quod fciiieet non eít da 
• daiíiis diebus.Archi.& loan.And. -Item &fi 
in didis feítiuitatibus honeftius & iutiius íit 
faltem quantú ad principalem milFam quse 
in ecdefia celebratur de ipío fefto;proprio d i -
ce£ur,quia ideft'induduni in honorem illaru 
folennitatum, & ideo deeiscelébrandum^de 
cpréVdift.-t.ad hoc,& de céfe.mif.c. 2. Poteft 
tamen & alia miíTa dici quam de ipfo fefto. 
Jo.Cal.Item indidís fettiuitatibuücredo, qt» 
.poffitaqua folemniter benedici, & arperfio 
fieri panes frudufque benedici > & laicisetia 
interdidis minittrari, quiaiftadefe non pro 
hibpntur temporeinterdidi, &ipForum he-
nedidio éíiofhcium diuinum, quodgenera-
litér in prasdidis feítioitacibus .perrótti tur. 
lo.And. ítem in feílo allumptionis virgrnis 
Mari» femper tempore interdidi nuptiae pof 
í a n t fo!emniterbened!ci,quodaliis dieb.té-
rpore interdido non potett ñeri fecudum Ho 
ftien.Ethocideo,quia talís benedidio per t i 
-tíet ad diuinum offícium , quod illa die per-
mittitur foíenniter celebrari. De aliis tnbas 
.fertiuitatibusTion oportetquasretCj-quia nu-
ptiae in ipfís prohibentur celebrari inomnilo 
-€0,& ab ómnibus fidelibus.-5_5.q0.4. non pa-
tet. lo .Cal . í tem i n didis feítiuicatibus pof-
íunt virgines & altaría confecrari ;&4?enedi-
d , & cálices & paramenta & abbates & ábba 
: tiííse ,quia huiüfinodi benedidionesnó funt 
facramenta peopri^ , fed orationes & certa 
officia.Ioaa.Cald. ítem didis diebusífeftiuis 
in loco interdido vtrum poflint admitti ad 
- ecclefiafticam fepulturam.Io. An.dicit & pu-
tar quod non licec multotiens fuerit contra-
riumobreruatamvEcfubdit poíl pauca.Io. 
Oal.Scio quod videretur temerarium refille-
re opi. ídomini &patrisTnei máxime, quod 
non viderim per aliquam contrarium feri-
ptum . Attamen mea püíilla intelhgentía 
iüdicatin didis feftiuicatibus non óbftante 
interdido pofiepublicé, &folenníter mor-
tuos fepeliri, vbialiud nonobílat, puta quia 
non eít fpecialitér, aut nominatim interdi-
dus talis,-aut, quia fuit inculpa ,'vel quiaad 
hocdeditconfiüum , auxilium velfauorem 
propter quod latum eílinterdidum.Moüeor 
ad dicendum,quia propter generaleinterdi-
dum prohibetur ecelefiaftica fepultura, quia 
ipfa accedítadóffícium diuinum. fsíam cum 
officio diüino debet ferri funusad ecelefiím, 
vt habetur r^.q.x.qui diuina. 5ed diuinum 
officiumpermitticur -fais -diebus folemniter 
ícelebrariiloan. Cal. qui multa índucitpro & 
contra circa hoc Item tempore interdi 5i & 
fí prohibita fít adminiftratio facramentprñ , 
illud tamen habet multas excepciones. Nam 
aprimoexcipiturbapcífmano:!folum paruu« 
lorum,fed etiam adukorum,.exer3 ec. quo-
niam lib.é. Item excipitur confirmatio extra 
eo refponfo . Item excipiturpgnicentia non 
tantum morientium , fed etiam viuorum & 
fanorum dummodonon fueriru excommu-
nícatí qui non poíTunt admitti,niíi in morte, 
&exceptis íllispropter quorum cuípam vel 
do'ium Jata eilfnía interdidi^vel prxbuerunt 
confíliu'm,3uxilium, vel fauorem fí no prius 
fatisfecerint., vel de fatisfaciendo dederinc 
idoneam caucionem, aut fihoc non poíTuat, 
nifiiuraiierint,{p cum potuerintfatísfaciér, 
&ad fatifadionem faciendam per -Silos .qui 
tenentur dábuncconfilifia¡ixiliúj& propof-
fe laborábunt ,,T)ecpropter aiíquod prsedido 
• rum fieri debetrelaxatio interdrdi, extra eo. 
alma.¡ib.5.ítem & catechifmusqui príscedit 
r baptifmum fieripoteft, quiapermifib baptif-
mo intelligunturpermiííaomnia per yquaep-
' uenitur ad il lud,& finequibus expediritioa 
debetjhuiufmodí auté eft cathecifmusa'de co 
fec. dift.4.anté baptifmum.ltem permictitur 
-confediochrifmatisin die cene quo vtendíí 
eft irí baptifmo & íonfirmationeiextra eod. 
'refpotifo. Item permittitur euchariftia dari 
decedenfibus, de pe. & re. q? in te.nec enini 
debétalicui penitentídenegar! fo.dift.ípoeni 
tens. Satis etiam dannatis ad morté dari pót 
tempore in£erdidi,qüia certfentur tune in ar 
ticulo morcisVlo. Cal. Sedlaícis vel clericis 
non interdidis, fed in loco interdido pofitis 
an pofíitdari euchariftia,praíter quam in ar-
tículo mortisdubiBm eft , exceptís pres.by:-
• teris tamen miflam cantantibus alias cele-
brantibus, tamen forma feruata , vt habe-
tur calma. Celebrantes ením tenentur fume 
re corpus Chriftiide confecra.diftin. z. com-
perimusiDeáííis vero dicit loan. Cal. trepi-
do ferré fen tentiam cum viderim generali-
ter religiofos fuis frátribus fororibus vel mo 
nialibus , quarum curam gcrunt tempore in 
terdidi indífterenter concederé euchariftiíe: 
facramenta. Sedqux iure faciant ípfidifcer-
nant, cum contrarium videtur de iure feri-
pto . In edídis enim permiflbriis certorum 
cafuum quod ratione non inuenitur éxprasf-
fum, fedpermiftum fubiacet regula prohibi-
t!ue.2.q.j.confuluifti,& eft expr^íTum in ele, 
exiui.de verbo.fignifíc.§.porro, cum fitpér-
miííura tempore iaterdidifpecialiter corpus 
TertiaPats. N i j n 3 Chrifti 
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Chnftlinqñatum dicitur víaticum,t.¡nc|iian 
fum daturdecedencibuSjigitur,&G. Ecaddic 
ídem lo. op cum portatur eueháriftia ad iníir 
J3ium,cunc credit, g? debeatportan cum pul 
fatione campanelle& lumine precedente & 
aliiscófuetisquia cum aliquid perniittkur 
uifi aliud appareat intelligitur fore permif-^ 
íum fecundum, 9>ius difponit illud íieri, & 
vfus obíeruat.ar.ad hoc.4.diíherÍ£autem.ia^ 
dift. illa. Sed deportationé iuminis dirponit 
ius.de cele.mif.fane.Depulfatione auté cara-
panelle habet generalis confuetudojergo &c. 
a'oterit autem daré tale viaticum iñfírmo in. 
prasfentiaaftantiura & venienriumjvt pmif-
fio intelligatur fecundú conditioné íiacus p-
fona2Ínfífm^.4i.di.quifquis ..De mulieríbus 
«rgo prxgnantibus & partui appropinquan-
tibus an tépore interdiftipoffit dari euchari 
fliavideturlo. An..dicere c^  non, nifí aliud 
periculum immineat in eis. Ratio eftj-quia tal. 
lesnonpropriedici non poííuot decedentes-
ex appropinqiiatione ad partum^red non niíi: 
«decedentibus eonceditur. euchariítia in talt 
íempore.f.ínterdifti. Eadem ratione idé pu-
tatloan.Cal deintrantibus mare vel bsllurn. • 
campeñre vel obíeflis , &facit quotdnot.de-
offior.Pador. i . refpon.in gl. Extrema.vnétio. 
indubitanter eft prohibita tempore interdi-
fíi.Sed an clericis vel religiofís, maribus veL. 
fceminis non interdidis, íed de loco interdi-
go & qui feruauerunt interdidum, an poílk 
conferri extremam vndio a quibufdam du-
bitatur.Dominus & pater meus. veritatis 
iuftítia; cultorjin c.quod in te.de pgn.& re.di-
cit quód non, quod tamen muid maleaduer 
tunt.Ioan.Cal.Matmnoriium vero toterdido. 
tépore permittitur, quia cótrahi poteft quo-
cunque tépore per legitimum confenfum vi»-
ii,&mulieris,etiam íi Gontrahentes eflent in~ 
serdidi fecundum lnn. Nam & per infideles : 
Sí excom municatos contrahi poteftyfed folé 
nis benedidio nuptiarum^tunc fíeri non po-. 
teft feeundum Hófti.etiam fía&er tantum,G 
vir vel mulier eíretinterdidus3& in loco non. 
interdido fíerer. loan. Cald. de faeramento 
©rdinis fciendumquód nulius ordo conferri 
poteii in loco: interdido elericis & iaicis, & 
ratio eft^quia prohibemtw ibi ecclefiañica fa-. 
cramenta miniñrarij exceptis quibufdam ca 
íibus.de quibusiftenon eft,vt in ca. Non eft, 
de .fponf.Si autem populus eft imerdiduscü 
propter hoc nonfit clericus interdidusjpote-
runt clerici illius loci extra locum interdi»— 
dura ad{ordines fuperiores prorooueri.ab eo 
taml quihoc de iure poflit. Xteai fi locus tíív 
efl interdidus, licet ibi nulius valeaí órdína-
ri j laki tamen qui non fuerunt culpabiles di -
ledi propter qnod latum eft interdidum ex-
tralocum interdidum potemntordinati, ni 
fi propter deiidura- vniuerfícatís lata fuiílec 
fententia interdidi in loco , quia tune nulius 
de d ida vni u erfí ca ce poffet or d i na ri lo. Cal d. 
Item, tempore generalis interdidi denegatur 
laicis ecelefiaftica fepultura etiam íi p^niteu-
tiam egerint,extra de n. & re. Quod inter, 
Ratio eft, quia interdidi funt tales, etiam fí 
peccatores non fínt.ry. q. 4. miror. Sed ílli i n 
terdidi , qui tune abfoluutKur abaliqua Bx-
cómuniGaiione, remanent tamen interdidi; 
adhuc doñee foluaturinterdidú,& fí inmo-
riemibus interdidis apparuerint figna písni-
tentiae,& poftmodum fuerint abfolutum in.-
terdidum, tune taüum corpora eruncapud 
eceleíiam trásferendat3r. extra de fent.excó»-
c. Cum illorum, & fí apud ecelefiam ftante 
interdidoífepula fuerint non erunt poílea 
exhumandi 3.€um ad-euna ftatum venent res 
a quoinciperepotuit pro huiufmodi interdi 
disjf.qui penituerint-licec mortuaria accipe 
reac proeis orandum ef t . i .q . j . Quicunque. 
Sed li nón penituerint, neeproeisorandum^ 
eft nee mortuaria recipienda.88i dift.ca.fina. 
Clericis vero qunn tali-generalitace no funt 
interdidi,non negacur ecclefíaftica fepultu-
ra, ita tamen q> fíat fíne pulfatione campana 
r u m & ce lían te o ra ni íol tn n i tate,ex tra. eo. t io 
tUiquod in t i . & quod ibi dicitur cum filen-
no,non videtur hocintelligendum de fílen-
tio oñicii funeralis, quiacum conceditur qá" 
maiuseftj f. diceremiftam &horas fubmifr9,. 
&deofficiofuaeraliconcedí videtur. Item. 
qñ aliq.uaecclefiaeft.fíngulariter interdidas 
fí quidem eft interdida propter delidum ele-
ricorum tm,vel quiaviolataluit tune parro-
cbiani pñtin alia ecelefia non interdida eli-
gere fepakurá & audire diüina,fed fí fít ínter, 
dida in pa;nam.populi^ét fí multi.ex eisinoo-
deíiquerint, fed forte vniuerfítas:vel magna. 
pars, vel quia forte deliquit dominus , & in 
huepunitur, tuneparrochíaninó pñtinalia¡ 
éc non interdida eligere fepulturam nifi;for-
te ex prkiilegio, Inn. Icéra fícut temporein»-
{erdidi in ecelefia non funt laici fepeliendi r 
ita necin eiuscimiterio, extra depriuil.c.uc. 
priuilegia^Bt licet Stephanu^ dicatjgpfufhcie 
quód fít locus ad fepulturá d€putatus 3 liceü 
non fít benedidus, vt dicatur cimiterium,tñf 
lo.An. dicit , qj eft locus ad ufum cimiterii p 
epmbenedidusideconfe.di. 1. nemolo.etiá^ 
cal. dicit non íuñicit ^locus fitad fepultu 
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ram deputatus^niíj auñoritate epifcopi fue 
rit ad fepulcuram d,eftiiiatus5& hoc oportfet 
fateri quantum ad p^nam excommuntcado 
nis qugponitur per cle.Eeos.Item, laici noa 
interdidi non poíTunt in cimiterio firo in Ib 
co interdigo cum clericorum oflicio fub filé 
tio ceífantibus folemnitatibus aliis fepeliri. 
Ratio eft,quia illudex gratiaconcediturcíe 
ricis^rgo aliis intelligitur denegatum.Ioá. 
Cal.Item priudegiatus per c.A¡ma,fuper ata 
ditionediuinorum & perceptione facramé 
torum,ueI ét fuperperceptione facramento 
rum fine métione de auditione diuinorum, 
puto ex boc q? poíTu admitti ad ecclefiafti-
camfepulturam quamuis de ipfa no fíat me 
tio.Sed íi priuilegium effet conceífum fuper 
auditione diuinorum,nó fafta mendone de 
perceptione facramentorum facris videt du 
biun^tamen placer qd-per illud priuilegifi 
£t conceffá ecclefiafticafepultura, penregu'-
íam cui communkamus'viuo>&c.24.q.2. fa 
•ne-Solennitatibus tn ceffantibus,ut dicitur 
declericis lo.Cal.ltemfepelientes extra ec 
defiam & cimiteiium ínterdidam perfoná 
uel non interdiftájfed in loco interdigo cu 
oífacio diuinojclerici illud officium celebra 
tes funt irregulares, fed fine offíci© diuino 
bene poíFuntinterdidi extra eccleíias c imi-
teria fepeliri nec.u.debent eorum corpora-
remanere inhumata.ío.Caí. 
§,r. l í ^ n a aucem nó feruantis interdiftu íi eft 
clericus, eft iftafecundumHofti.quia fcien-
ter celebrans in loco interdigo, uiídecunq, 
íit,efficitur irregularis & eft fufpenítis,exrr3 
de cle.excom.mi.Poílulaft¡s.§.fi. & extra eo. 
Is qui.lib.6.unde non poteft beneficia con-
fbrre.extra deGOHce;r.pra£b.c.Quia diuerfita 
tem.Idem Inno.& Ber.ltem talis non poteft 
eligí nec e!igere3vt in d.í.is qui. & de cófue. 
c.üiledus.Item nec pót'poftulari, extra de 
poftul.ci.ltem qui noníeruat interdi£tum 
Temouendus eft a beneficio.extra de: de.exc. 
mi.Poftulaftís.Siautem talis fitreligiofus& 
ad nullum ordinem adhucoTdinacus eft et 
•íi irtegularitatem nó incurrat, quia non eft 
expr^íTum in iure. Nam c.is qui.agi de fola 
-irregularitate qugcedi tex fola celebratio 
iré diuinorum vel executione ordinum po -
terit tamen aliterpuniri & redudi i n artio 
r i monafterioadpjenitentiam peragendam, 
& idem uidetur dicendura de moniali non 
conferuanteinterdiél:Lim,quiiibet tamého-
rum,rciliceí religiofus non habens ordinem 
&religiprafi uiolantinterdidum funt intel 
ligibilesaíliujej&f affiue3nam etfí non ba-
béntordinemclencalemj'raííonefamen íp 
-forum ftatus ñabentofficium celebrandi di^-
uinaíecundS condítionem ipforum, ynde 
uiolando interdidum iilam psená incumir, 
cuius funt capaces, ad boc de biga. Debitñ. 
lo.Cal.Purus uere laicus violans interdiílú 
quamuis irregularitatem non incurrai «el 
fufpenfionem i e cu n d u m In n.gra u íter tñpec 
cat,&puniendus cílpenaarbitraiia per ec-
clefiaícicum iudicem de fent.exco.c.Grauis. 
in ele.Item omnis qui feienter celébrac ín lo 
co interdiftOjíiue coram perfonis interdidis 
aiure uelaiudiceuel recipiens pub íicgín-
t-erdidos á diuina o fficia vel facraméca uéi 
fepulturamjetiam fí nó fit irregularis, e ñ i a 
terdidus abingreffu ecclefig>depriuile. cai 
Epifcoporum.li.^.&fi in ea fe ingerir in of-
ficio fuo fit irregularis.eod.ticu.c.is cui.Ií.6. 
Nota gjlicet oíbus prardidis in ulti.§. fitin 
terdidus ingreííus ecclefíseperc. Epifcopo-
rumextra de priuileg.lib.é.Eft tamen difíe-
rentia inter eos,nam celebrans tu loco inter 
dido,eftetiam irregalaris,admittétes vero 
adfepulturanominatim interdidos vél pu-
blice excoramunicatos funt excommunicati 
inde.Eos.de fepuít.Etetiani qui tempore 
interdidi fepeliunt defundos in cimiteriis 
ve! ecelefiis in cafíbus non concefíis , utpa-
tet inea.cle.Aliis verode quibus fit menti® 
interdidtur folum ingreííus ecelefiar modo 
prgdide.Diciturautem agere vel Migererefe 
ín ofíicio ficut prius3& per confequens uiola 
reinterdidum cum,f.dicitfolémmter horas 
diurnas vel nodurnas,vel miíram,vel ali ud 
officium quod competir racione alicuius or 
dinis quem habet.i r.q.j.Epifcopus,Etidem 
notat Inn.& alii poft eum,de excef prála.c. 
fí.Pfalmiftamterdidus velnon interdídu% 
fed in loco interdído fi ce¡ebrat,ideft íi folé 
niter agit in ofíicio fuo, vtrum fit per hoc ir 
rcgularis. SicrefpondetIo.Cald. íecundtitn 
theologos talis non eft irregulam,qüia pFal 
miñatus fecundum eos non eft ordo,fecusfe 
cundum canooiílas qui tenent pfalmiftatíí 
efle0rdÍHem.xi.di.clericos,& tali ordini co 
petitGanrare,fcilícet in choro pfafmodízaa 
do lediones & refponforia legendo.Ideo ta-
lis huiufmodi agendo efficitur irregularis. 
Etadditq) quídam dicunt,&placet inno.fp 
fí confuecudo eft in ecclefia,cp fine diftindio 
neordinisquifquelegat epiftolam vel por-
tet cereossvel faciat quícquid aliud pertinés 
ad aliquod officium non erit irregularis ís 
qui illud officium facit.Et fubdit l o . Cald. 
quod illa diftindio non tollitur quin de iure 
N n n 4 talia 
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talia competant ratione alicuíusordtinis; Vhi 
de Io.And.& ali i in c.Guffvmedicinalis.di-
cunt talem efle irregularem,Hoftien.& fpec,, 
putát habentem phmam tonfuram tantunv 
íi canter in officio fuo efle irregularem.ij. 
diít.pfalmiftá.Sed íi quísfaciat ea qux aorú 
sútalieuiordini vel officio deputa ta ut fiin» 
matutinis legitieftionesjvel cantee refpon-
fiáfiaiDicunt Koít. & Guil.non eíleirregula. 
rem.Ih benedldioneaquse benedid^cótra-
hitur irre.^ulariras fecundum Inno.quia eft1 
annexahuiuimodiosdinibenedi¿tio..dec6' 
fe.dift. j.aquam quando,f.intetdiduscleri-
cus hocagere^fedfi no eft ipfe interdiftusj, 
eo quod talem facit benedidionem aqus in ' 
loco interdidoféruata moderatione qijsetra 
dítur de aliis officiis non ineurm- irregularii 
tatem. Aqua autem benedida non debtt af-
pergi laicis loei interdidiafaGerdote3&; hoc-
praeterquam in quattuor feftiuitatibus de q ; 
bus agitur.in c.álma»Si tamenafpergeret,pu-
tar lo.Galdiquod non eft irregularis, quia? 
Koc non eft in iurecautumí Per benedidio-
nem autem meníe é tab interdida clerico-
non contrahiturirregularitasi quia nulli eft; 
ordinis deputata A benedídione etram quái 
confueuerunc prjores'vel epifcopi itineran-
dbdáreobuiantibuseisin fúa difcefij dixe-
luht quídam tutumefleabftinereinloco in-
terdidbjíi tamen contraííat no»erit irregu-
laris quod putatlb.Gald.eíre verum de hm-
glici benedidione.Secus dé folenni' ad quá? 
prxmittetunSitnomen domini. benedidúj, 
vel aliquíd aliud Huiufníodi.'TalisiD; bene-
didio competitepifeopo ratione ordinis'di; 
pf.c.Eece.Debenedidióe autem calicis vel 
garamentotum vel corporalium vel candelas 
rum m feftb purificationis vel Oliuarum ia; 
íeñbPaFmarum.Dlcitlo.Gal.fieri non pof-
ffca clericisinterdidis vel in loco interdifío^ 
Sía noninterdido nififeruata moderatio-
ne quae traditur dé officiis diuinisjíncalma»-
fiod.ti.lib.ó.Et idem dicit.tenendum de fa^-
cientibus cfticium pro baptifmo in fabbatO' 
íandosvel proconfcdionechíifmatis in ce 
na Domini^uel pro anmuerfario defundo=-
.rum.Etbenediciio etiam pere^ St baculi pere 
grinorum a-facerdbte^dicit Guil, quod v ide 
tur efieconceífuracumnon íit prohibitum». 
Item de purificatione poft partum,dicit loa.» 
Cald- quod non poteíí mulier poft partú i n -
troduci in eceléfiam in loco interdido per 
facerdotem cum pfaLS orationibus& folé-
ni introduetione alias incurreret irregulári-
íatem,qui8 iiludeftoíficium diuinum ©rdi-
ni cléricali competens.Séd fine officio fadj.-
folum confeífioneut morcisjeft poterit mu 
lier per fe intraregratias ag^ndoXtem fi cle-
ricusinterdidus velnominterdidiisy fedin 
loco interdido fi excom mu nicataliqué uel^  
abfoluít cxcommunicatmx^fecundum Imv 
noi> eft irregular¡s-5quia huiufmodi no funE 
ordinis fediurifdidionem concernunt.i.q.j.-
nemo.Et de Excommunicationenon eft du-
biumjtjuare idem dicédum eft de abfolutiüo-
nejde pae.dift. i.verbum,tamen abfolutionif • 
íoiemnia exhiberc5.,ficuteft dicere cu ftoiao 
Pfal.&orationemjve! in ecelefiam introdú-
cete excommunicatum3quia hoc eft ordinis-
& officiijhuiufmodi faciens eft irregularis fe 
cundum Inn.& Spec.Ofticium autem com-
mendationisanimarum decedentíum iuxea' 
moremjCreditlban.Gal.quod fiéri poífit lo 
co & tempore interdietijquia iftud ofiicium' 
videtur quafi annexumad abfolutione qu^ 
fit in p^nitentiatvnde ficut conceditur tune 
penuentia ita & iftudirtem in! loco interdi-
do & interdidis & excomraunicatis poteft. 
prf dicari verbum DeÍ3dé fen.excom c. rñfo. 
Et poteñ etiam interdidis fíeri confeflio ge-
neralis in fineprxdicationisipoteft etiá catn 
pana propterhocpulfári^qoia cum dida puíi 
fatio fit fignum & preambulum adus- per-
mififjVt babear generaiís coníüetudo intel-* 
ligitur & ipfapuTfatiopermiHa.ld.Cald.Pra1 
miílis-v ero & horis canonis dicendis nullo-
modo haber pulfarecampanas- tempore in— 
terdidi,aliasincurrereturirregularitas.exce-
ptis quattuor fefti uicates,déquibus fuprajét 
fi campane ipfe eílent extra ecclefiamjái pro • 
culab ea,n6:licet pro didispulfare, alias fíe 
res fraus legi.i^.q.j.plerique» Nec ét paruas-
campanellaslicet pulfare tempore interdidi. 
pro diuinisofficiis eelebrandi-SjUt faciunt re 
ligiofi raendicantesiN^m prohibitio puífa— 
tionis campanarum tempore interdidijUti5 
que & minores campanelías includitjcumde^ 
fado fonus audiatur extra muros, & ínter-» 
dum fatis procul,,ynde tales fibi caueant , & 
fiifliciateisquod per aliquafignajputa tabú» 
las poflint conuenire ad diuina: eorumj fed 
pulfare campana tempore interdidi probo— 
ris notifieandisjputa tertia>féxta,nonaj& hu 
iufmodijnon credoJillicitumláicis,hacde cá 
campanas füasfonare,féd clericis,hon credo* 
hoclicere.licetenimdefado celebrent d i -
uinajtamenex quo dido tempore folent d i -
uina celebrare praefumeretur uerifimiliter 
quod pro celebratione díuinorum. fónarent» 
2.8.diií.in.de.Siracufanse»Fateor tamen pro 
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pierKoc tatitum ipfos non incurrere irregu-
laritatem.loan-Gald. Pulfare autem campa— 
nam pro AueMariayyt folet fieri laudabili-
terdefero &demane. nvquibufdam locis> 
tempore interdidinon inducic írregularita-
tem,quia illa falutatia virginis gloriofe non. 
eítofíicium ordiniannexum pulfárecampa 
ñas proortenítone aliquarum literartmijvel 
in aduentualicuius pralati & Kuiufraodi te-
poreiníerdi£i:i,neelaicis nec déricisprohibe 
tur.Io.Caid.confulit etiatní qudd itinerites 
P loca interdiga fi funt dua vel plure& quod, 
non dicant horas canónicasin via,,quiaex? 
quo ab aliis audíri poffunti dicit ipft quod 
non audietdícerequod Hoc faceré poffint íí 
neuiolationeinterdifti. Secus- fielTet vnus^ 
folusjquia itafubmiííe dicere poflet g?non-
audirecur.Item dicit rnno.& Alb.quod non 
credit irregularitacem incurrere inrerdidü^ 
propcer hoc quod interfít diuinís3& íi cantar 
cüm allis^ummodojiion celebret neca]iq.d 
agar ut in fuo ofhciopeccatjtamenlo.Caldí 
dicít íibi placeré d i áum Hofti.& Specu.fci-
licetquod íi ralis-feingerat diuinisaudien-
db ex quada'm fimplici deuotione non cons 
temnendo non eít irreguláris3& fie procedit-
didum Inn.Sed íi hocfacitcontemnendo &, 
íáciendo celebrare:diuina5fíiie audoritatem 
praebendo fiue coOperando,tunc irregulari-
tacé incurritJtem laici üiblames interdifíu 
etfi non incurrant irregülariiatem grauiter 
tamenpeccanr,vrdiftum eít fecúdum Inn. 
& utvideturmortaliter fifeienterhoe faciíít 
qpia contra obedientiam ecelefiaftícam a-
gunt.8r.diiiind.fi qui.Séd exercétes officia; 
quaenon fiint alicuius ordinis^ tempere i n -
terdidi utaduotandojdocendb & huiuímo 
di non peccanc.rtem non prohibentur laici 
tempore inrerdidi dicere letanias-vel laudes 
fuas vt fáciunrEerrarise.Item non prohiben , 
tur orare inecelefia extra; témpora celebra-
tionis diuinorum fecundum Guil.&Monal. 
Item fi facerdos probabiliter credit quod a l l 
quid' ínter di d i funt iecelefia fécudú Guil* 
débet monere in generallquod'exeantjalias. 
non teneturu i tare eos máxime publicas d o -
ñee coníhst dé fententiam. ícem fi facerdos» 
fecipiaefeienter hominem interdidum licer 
iprepeccet & pf ñas incurra t u t fupra didUi 
ett.alii tamen non tenenrur exírefecundum-
Guil.nec peccant audiendo diurna-, Item in< 
diuinis officiis funtuitandi^ omnes, i l i i qui; 
proprionominevelaliaí certa circumlocu-
tione per íententiam defígnantur interdidi, 
^ui¿& dicunturnominaúminterdidi . Icem. 
uitandi funt tanquam nominatira interdidi 
omnes iile dequibuscóftatqiiod interdidi 
funtjVt fi ciuitas vel caitrum interdicitur.Si 
uerointerdicactír fautores fiue participantes 
in crimine non dicuntur nomioatim inter-
d id i jed tancumin genere , vnde tales non 
teneturquis uñare quoufqueper iudicé fps 
cificentur & denuncienturj nifi forte eoruoi 
participatioefi'et muhum notoria,, ita quod 
inficiationi non fit locus de cohabi.cle'c. tua. 
nos.lnno HDÍt.& GuiL. 
^[Deforma ínterdtcft quomodo porntur & quo*-
modo teUxetur** Cap. 
Ltimovidéndum eíl deforma qua fer-
tur interdidum3& quomodo etiam re 
laxetur.Vnde feiendum fecudum loan.Gal.. 
quod cum abhomine fertur & propter con-. 
tumaeiam,efl neceíTaria: monitio praccedés; 
& forma qua?tradiíur.defen.excom,G. 1. lü-
^ & ficintelligítur de appc l.c. reprehtnfibi-
lis fed fi propcer delidum fertur non eft mO' 
nitio neceíraria.5\.q.4fin:loco.Sic intellige-
no.perrnno.& alias'deappel.c.ad hoc.Gum-. 
uero a i ure profertur proptec exceífum fiue 
delidum finemonitionefic3,.,fiuefie- fpeciale. 
interdi¿í;um5fGÍlicer contra eccleíiam3vel c5 
traperfonam fingularem,quod fuperius di-
dum eft interdidum finguiare,fiue fit inter 
didum genérale loci,fcilicet ciuitatis vef caí 
ftri ville uel uniuerfi tat ispopulíquodiibet 
enim horum dicitur genérale-. Sub hac ati-
tem forma verborum profertur.Nos propter 
talem caufam ecclefiam vel terram talé fup 
ponimus interdidojextra de uer.figieum iai 
partibus.Et additur etiam communiter ec» 
clefiaflico ad differentiam interdidi legah 
Poteft etiam fententia interdidi ad uolunta. 
tem iudicis determínari,puta ve interdicat 
miífam cum cantu,yelhoras vel fepukurasSl 
& hmói.Poteft étiudex abinterdido excipe 
re&fubiícerequosvult&qñ.vult, putaqa 
dñs terrae eft ipfi pr^fens& hmoi, extra de 
fpontc.non eftuobis.Ad lioc aut ut obligeü 
fentétia interdidi fufficit eá publice promui 
gari,nee poftea eft neceífe eam finguloru auu 
ribus inculcar e.dift. i^.quoddicitis.Sufhcit 
etiam cum quisfeit nuncios fuos,. máxime, 
raetropolitanain-eedefiám recepifle íenten-
tiam & obíeruare,.extra de poftula;c.i.ltem; 
no.fecundum Inn.&Hbfti quod cum locus. 
uel eccléfiainterdÍGÍtur,íalis fentétia fufpert 
di poteftjiSí cum eft fufpenfa poteft celebrari, 
extra. 
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exera áe pnuil.c.ütprmilegia.Sed fi eft inter 
diftaperfona ííue fufpenfa, tjuando hoc eft 
faftinn pro culpa ipfius fufpeníi vel interdi 
ílijnonpoflet de licencia alicuius celebrare 
necinterdidum vel fufpenfiofufpendi, fed 
cum hoc eft faítum propterculpam alcerius 
tune poteft dici fícut de interdigo loci fcili-
cet quod ralis fententiapoteft fufpendi per 
epifeopum íicut & colü. Item appellari po-
teft ínfra tempus fufpenfionis interdidi a fu 
fpenfafententiaíícuta conditionali de ap-
pel.Praeterea,& idem defententia fufpeníio 
nísjfecusin fententia excommunicationis. 
Item fentenna interdidi & fufpenííonis nu 
do verbo fufpendunturjvel coralicer,relaxan 
tur cum iuramento tamen extra eo. Alma. 
Item portquam fententia interdidi per ali-
quos inferiores praslatos rationabiliter éft la 
ta,maíores nó dtbét relaxare íine congrua-
fatisfadione,& eum confeientia illius qui tu 
l i t extra deoffi.or.c.Cum ab ecclefiarum. Si 
uero.i.ratioflabiliceríit lata, debet qui tulit 
fine difficultate relaxar,feu fuperior ad qué 
recurritur extra eo.Cum raedicinalrs lib.6. 
Item archiepircopus non poteft relaxare in 
terdidum,velexco!nmunicationem uel fu-
fpeníiones latas ab officialibus archidiaco-
norú feu aliís iurifditionem habentibus fub 
ditis fufíraganeorum ipíis qui tuleruntomif 
fís extra eo.Cum Romana lib.<5. Itera cum 
quís interdido uel ejecommunicatione aftri 
dus offert fe ad iuftitiam eorum pro quibus 
fententiam recepttjiudexeum ne fie dece^ 
databfoluerepoterit,eciamíi aduerfa pars 
appelletneabfoluatur, debet tamen ante 
abfolütiotiem recipi ab illo fufficiens cautioj 
quod inpriefentia Romani pontificis apud 
quem appellaturfi uoluerit appellator, vel 
coram iudice cuicaufam delegauerit iuri pa 
rebit & idem de his qui dicunc fe iniuñe in -
terdidós.Item fecundum loan. And.tempo 
regeneralis interdidi ííis proptercuius cul-
pálatñ eft intetdidum fatísfacere vulc,tolie 
tur interciidum.Si uero culpabilis fuit, tan^ 
coníiliaríus velauxiliarius, licet accipiatux 
caut^&iniungaturpenitentia non relaxa-
biturinterdidum^quod fi propter eius cul-
' pam íatum eft iprequidem puniturjfed eius 
íatisfadio non requiritur . Item nota quod 
eaqugdidafuat inprsceientibus edema 
teria interdidi quo feilícetad. obferuandú 
interdidünec contrafaciédo incurracur pee 
catum & irregular!tasjlocum habent & vera ; 
funr,fecGdumq7 habetur in corpore iuris. 
Sed per escrauagantem Martini. j .qu^ incir 
pit.Infuperadeuitandum iioii tcaetur qufs 
obferuare interdidú ecelefiafticú a iure vei 
hominegeneraliter promulgatümj nifí ta-
lis fententia fuerit contra perfonam col le-
gium5vníueríitatem ecelefíamjcommunita-
tem vel locura certum vel certa a iudice pu-
plicataveldenunciataifpecialiter &expref- . 
fe 8c ipfam extrauagancem habes fupra in fi . 
deexcora.mi.c fí. 
^[De priuilegiofratrumprfdicatoru& mí- §.r. 
norum quoadinterdidura Fratres prdínís pr iuüe-
prsdicatorum tépore generalis interdici ter gia prse 
re poffunt vbique in ómnibus ecelefiis fuis dicato-, 
vel alienis caufis ianuis,interdidis& excom rura & 
municatis exciufe5non pulfatis campanis,& minoru 
Tumiífavocecelebrare diuina& recipereec interdi-
clefiaftica facramécaexceptis tribus caííbus. d i . 
Primus eft fí caufam dederint interdido. Se 
cundus fí contingat id eis fpecialiter interdi 
ci.Tertius eftfiecciefia illa inqua volunt ce 
lebrareeftinterdida.Bonifa.uirtute.^fQuoi 
cempore interdidi poffint ad diuina recipe-
re puros fuis fententiis deputatos, &negQ-
ciorum fuorom procuratores, & operarios 
qui íuis locis eorum operibuscontinuéinftí 
terint nifí in duobus cafibus fcilicetfi ipíi 
caufam interdido dederunt.Secundus eft fi 
cótingat eos fpecialiter excommunicati vel 
interdici.Bonifa.virtute. Quod tempore 
.firidiffimeinterdidi quilibetordinis fratru 
prasdicatorum quondic una miflam celebra 
re valec cu duobus aut tribus cantum mini-
ftris, expalfís primo ómnibus qui non funC 
deordineprasdicarorum Giemens meritís 
veftrereligioni&.^IQuod quando in ciuita-
te vel locisaliis ubi habjtatur contíngerit in 
terdidum poni& prohiberiomnia eccleíía-
ftica í'acramétajesceptis paruulorum baptif 
matibus & penicennis mori ínnarn, non ob 
ftantibus quibufeunq, priuilegüs religiofis 
quibufcunqjab apoftoUca fedeconcefíis, ni 
hilorainus tempore talis interdidi poffunC 
conficeri peccata eorüm,éí ab ipfis abfolmV 
& teraporibus confuetis iiixta morem ordi-
ms fui facif communionis& undionis ex-
treme reciperefacramentaj& diuina offícia 
celebrarefimul, ianuísclaufis non pulfatis 
campanis Sííübmiffz voce excommuñica-
tis &interdidis ac ómnibus perfonis qux 
non funt de ordine fuo exclufis, non ob-
ftantibus prohibitionibus huiufmodi fea 
aliquibusliterisafe.apo.ímpetratis vel im-
petrandis, quse de ordine fratrum predica-
torumí & hac indulgenda fpeciaíem non 
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vefirereligíonís. Quod omnes fententia?in-
terdidi fufpeníionis & excommunicationis 
coíitira eofdem latze per quofeunqiíe prada-
les contra indulta priutlegiorum diáorum 
fratrum funt ipfo fado irrite & inanes.Si au-
íem contraalioslatg fuermt occaíioneéorun 
dem fratrum funt penitus irritandíe. Alexan. 
meritisveftrs . ^[Quod a nullo legato nífia 
ktere ne delegato poíTunt fufpendi & inter-
dici vel excommunieariy niíi in edrum litté-
ris deordinepraedicatorum talisfpeciahs mé 
tío habeatur. Clemensexfgentibus.^]Quod 
mag!ñerordinis,& eius vicarius ín toto ordi 
ne & priores prouinciales & conuentuales 
eorum vicarii in fupradiftís rerminis pñtfra' 
tres fuos Gonftirutos in terminis prsedidis, 
vel ad eos declinantes vndecunque abfolue ' 
rea fententia excommunicationis fufpenfio-
nisj6¿interdidiaiurevela iudice generali-
ter promuigatis, vel íi in loéis fuppoíitis ec-
clefiaftico interdido pra?fumpferint celebra-
re diuina.Boni.virtute.InnO. licet aut hoc di 
cantur deprasdidoordine, tamen credo fra-
tres minoreseifdem gauderepriuilegiis ^ex-
cepto eocp nunc fequiturquód viri & muüe 
res de Italia habentes habitum & regulamor 
dinis qui dicuntur de pcenitentia Candi Do-
minici ,& pofílint liniteaudire diuina & reci 
pere ecclefiajlica facramenra tempore inter-
didijniíi caufam dederinr interdido.Hono. 
Congruum exiftimantes. 
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fufpenfíone. 
e mpticlgmenfufyetifonh, • Cap. i . 
Via nomine cenfura» eceleííañic^ 
comprsehenditur non foium ex-
cómunicatio, fed etiamfufpéíio 
& interdidum^xtra de verb.fig. 
c.qusrenti. Suípeníiu etiam aliquando dici-
tur excommunicatio5Vt pater.i.q.i.reperiú-
tur^ideo poft tradatum de exeómmunicatio 
ne & interdido fequitur de furpeníione,& fe 
cundum Guil. Duran, omnis irreguiaris eíl 
furpenfus. Et iterum quia omnis irregulari-
tas eítqusEdam inhabilitas ad ordinum rece 
ptione & officiorum & eeclefiaflicorum & re-
cepto rum executionem fimplicicer5& ex to-
to ex aliquo impedimento proueniens ex in-
ílitutione ecclefia habens robur. flffSufpen-
fio eít inhabilitas ad ordinumyel officiorum 
executionem ex aliquo impedimento . Sic 
t m ñ ; , - • \ 
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fufpenfio videtur foium tangere clerícos y 
quandoque tamen , & laicifuí'pend un curéis 
ab aliquo adu^vtab ofíicioaduocandiin ca-
fu Scc lrregularitas vero tangit clericos & laí 
eos. Vtraque tantum culpa non cftjfed poe-
najquse quidern fufpenfíd raultipiiciter coa-
tingit,aliquando limpUcicer & ex toto ab om 
nÍ5fciiicecothcso ordinis, aliquando ab vno 
ordine^S: non ab alio aliquando fimpliciter, 
aliquando ad certum tempuSjaliquaudo non Triplex 
ab ordine, fed ab ahquo aKo 5 vt mgreíru ec- fufpéíio 
cleíiaesvel adu prsedicátionis & huiufmodi, 
dequibus diebusagetur. ^|Et notafecundú 
Guil. & aliostriplicicerdicicur quis luípen-
fus. Vno modo quoad fe tantum , qüia ícili-
cet eft prohibitus abftinere ab officio,' & hoc 
per fenrentiam canonis vel hominis, & íic 
quilibet exiíkns in mortal!, vel etiam in mt 
nori excommunicatione dicítur fufpenfus, 
quiadebet abftinere a celebratione & execu--
tione ordinis, alias peccatniortaliter, qui in 
mortali exercet folenniter adum ordims fuij 
velcum minori excommunicatione recipit 
aliquod faeramentum.di. Jo. mulíi.& i .q . r . 
ÍJ facerdotes.Si tamen celebrat vel exequituc 
ordinemfuum non efficitur irreguiaris nots 
teneturfubditus talem vitare vel quicunque 
alius, etíamíi feire peccatum fuum dift. 28» 
c.fi,& extra de coha.cle.& mu.veftra. Etquá-
uis fecimdum Thom.in 4.dift.i j . q 6 . i.art.iB; 
qo. í .& dift.a4. qó. i.art.5. qó.f .8¿ j .par .qó . 
éziartic.ii.&quodlibet. lo.qo. 8. Non de-
beat quis inducere talem ad dicendum mif-
famjVel alias ad exequendum officia fua ,^ dú; 
fcilicetett eertus defuaraalitiaSí obítinatio' 
ne.Si tamé non poteft altum habere^ excufá-
turaccipiendo facramenta tali praecipuecu 
eft fuperior eius feu parrochialis, immo etiá 
fecundumPet. deP3lu.íipo0eta!ium habere 
non videtur peccare accipiendo ab eo, quia 
vtituriur€ fuo3& níaloilliusin bonum fuü . 
1 .qó. íi (i fuent, fícut etiam licet íideli vti iu 
ramento fado ab infídeli per falfos déos, vt 
dicit Aug.zz .qó . t .mouet . ^fSeeundomo-
do diciturquisfufpenfus quoad aJios3 noñ 
quoad fe,& hoc fans largedicitur, &iiccler i 
cusperegrinusdicitur fufpénfus , quiaper-
mittitur ex. deuotione celebrare inoecuíto 
non in publico. Pro cuius deciaratione no» 
fecundum Ray. quód huiufmodi clerieipe-
regrini ignoti admittuntur ad publicé cele-
brandumpopulo, nificuaiquinqüe figillis. 
epifcoporum.di'ft.98.& hoc íi figillafínt igno-
ta,alias fufficeret & figillum tantum epiieopi 
fui difl.ai. primatus j , & multomagis apofto» 
lice 
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licefedís manáatum .Ratioautemhuiuseft 
fecundum Hoftien. quia in publica celebra-
tionepoíTeteú mouereinnanis gloria, vel cu 
rpiditas non autem fi priuatim & in fecreto. 
í cem quia in publico commune málutn pof-
fet acdderejfcilicet (í non ordinatusxélebra-
ret,in fecreto auc folum pericüium celebran-
'íis. Cum illis eciam quinqué figillis non éíFet 
credendum fecundum lo. nifi éíTencáliquali 
ter nota.Ttem fecundum Innocen. nec eciam 
quinqué figillis credí debet, íí ex receptione 
huiufmodi clericorum peregrinorum fíeret 
alicui praíiudicium & damnum, viatorem ta 
men peregrinumtranfeuntem non oportet, 
i ta fubti! i ter exa m in iré d e fig i 11 is h u i u fm o -
di.4i.diftin.quiefcamus.sItem fi amiferit ca-
lis Htteras, & per dúos teftes poííit probare 
ordínationem fuarn, &conueffationem po-
teft admitti,extra eo.tueJtem íi non exiftanc 
teftes de ordinatione fuá, quía longum tem~ 
• pus eft fí conífac quód fuper géffit fe, vt pre-
sbyter,3dmicti poreft, extra depresby. non 
bap.c.a. Item fecundum Hoftien. ad hoc, vt 
tales fufcipi debeant in executíone ordinum 
literse débent continere hanc claufulam vel 
l ímilem, quem gradacím ad talem ordinem 
promouimus.dift.zj.in nomine, 8t haec vocá 
tur literíecommendatiriEefeu teftímoniales, 
extra eo.xuge. lamen íi fie fufpenfusxelebrac 
ctiam célebrat in pi}b!ico,non aft excommu-
nicattis,nec irregularis. Tertiomododicicur 
fufpéfus ptoprie quaad íe & quoad álios qñ 
feilkecperTententiam canonis vel hominis 
eft'ífufpenfus ab officüs fuis, ~& talistenetur 
abftinere áb ófficiojetiampoft contritioné& 
cohfeílionemquoüfque fit rélaxata'fufpéfio 
pereum qui poteftjálias fufpenfus a diuinis, 
vel officio vél célebraMone& huinímodijfi có 
trafaciat peccatmortaliter & éfficimr irr íga-
la ri s fec u nd u m I n n o cen.de fen.8¿-re i ud i . ca. 
cumjeternidib.6.&íi.qó.j. ííquisepifeo-
pus.Et fecundum Innocen. &"'Guíl.talis eriá 
fi extra eccléfiam dicat horas ófficiandopo-
pulum ficut in exercitu efficitur irregufa-
tisjfecusíi non ófficiaodo dicateum vno ve! 
4ü>obus. 
''^Quíhíf ; cxjihusincúrritmfufpenjio '& prtfdpHe 
proüte/Jymonkm. Cap. z. 
Rórequendo de fufpen&ne. Notag? plu 
ribusex cauíís & mo-iis incurritur fufpé 
íío quo fcilicetad fe & 5.d alios, &2primoquí 
demperuitium fyriionie, fedeum diftinótro 
sie. Scias igitur quod omnes ijíii í /moniace 
• ordinátur enáfívitium fy mohi^ííí occújtüTii 
cum ipfae iure fine fufpenfi, & non folum ab 
ordíne quemTymoniacefufeeperunt, fed fe-
cundum Hen. & Innoc. abaá ibusomniuin Ordlna 
aliorum ordinumj& fecundum'Innoc.etiam itus. 
; in téraporáiibus ^ vnde i&sperHit adminiftra-
tionem.r.q.i.Teperiunturv^xtradefymo.c. 
tanta.dift.8r.c.eos.Debenteciampunifi de-r 
pofitione & infamia fí de crimine conftaret. 
ij.q.^.fane. Nec potefteum tali difpenfarí, 
nifi per papam. i.q.i.erga^Quietiam non fa- Ordína 
ciliter difpenfat quandocommiíTa cft fymo feor. 
•nia exparte ordinatoris & ordinati. Si vero 
commiífieft ex parteordinatoris tantü.puta 
¡ confanguineo ondirtando dante; aliquid ordí 
natori ipfoordinatoignorantej tunenon por 
Jpfe epifeopus difpenfare ^pter turpitudiné 
fuájfed fucceflbreius in epifcopatu velalius 
ordinarius eiiíSjíi videlicethábere domiciiiu 
velbené'ficiura in epifcopatuillius3&multo-
magispapa.r.q.i.fi quis nequej & hoe fecun 
dümTnnocen. & Hoftien. Ray. &GofFre. 
Item (i fymonia eft commifla tantum ex pac 
teordinatinonordinatoris, .puta danteor-
dinatio, vicario epifeopí aliquid propier hoc 
fí talisnon miniftretpoteft epifeopus difpeñ 
face in ordinibus rite ante fufeepcis , non 
autem in illo quae fymoniacg fuícepit, nec 
etiam quód recipiát alios ante'difpenfatio-
nem,& in hoc papa difpenfabir. Sed & fi ta-
lisminiftraíTecpoft ordinem fymoniacg fu-
fceptum etiam in anee fufeeptis non poterit 
epifeopus difpenfare . Qui vero recipitbene- Symo-
ficiumcum cura, vel dignicatem per fymo- nia i cu 
niametiam fiocculta'fityidem iuriseift fecun ratobe-
dum GofF. fícut & de illo qui recipic ordiné nefi. 
fymoniac^, vt didum eft fupra, quia fcilicet 
•neft ipfo iurefufperifus, etiam quoad alios , & 
non folum áb adibus omnium ordinum, fed 
etiam áb adminiftratione temporáli fecun-
dum Innocen. & in li.benéficío vel dignicatc 
'folus papa difpenfatprscipue quando fclen-
tibus beneficiatis eft commifla ,5Í Nota tame 
íecundum Guil. -quód cum poenaenon fint 
«xtendédíe, &i l lequi fymoniacg fufeípicali 
-quem ordinem fit fufpertfus quoad ea quaj 
•funt ordinis non tantum eft fufpenfus quoad 
eaquffi runr iurifdi£l;ionis,vnde fi alias habet 
:iurifdr£lionem,& tune habet,&ipoteft fuípen 
dere excommünicare,&áb excommunica- I n ¡¡m*, 
:'íioneabfo!uere & huiufmodi. Qui autemye p!¡ci be-
cepit beneñeium fimplex fymoniac^ fecun- nefício. 
dum Ray. eft füfpertfus quoad fe & al ios ab 
aftibusomnium ordinum, & abadminiftra-
Mtione temporalium in lymonia eft notoria ¿ 
Natn 
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EJam fieft occulta nocftipfo iure fufpéfus 
íed furpen<íea(Jus.i.q.i.G.T.& fe. Th.& Ho-
fiien, Et íí quidem comínifla eft íymonia i -
gnorante ipfabeneficiato.poteftepifcopus d i 
fpenfare cumeoin tali beneficio poftquam 
puré & fimpliciter ei renunciauerit cxna eo» 
• c.fy monhcejac etiam quod poílit miniftra-r 
re inordinibus ante&pott beiiefícium íu-^ 
iceptiSi&hoe intellige etiam fi epifcopus 
ígnorauir^am fi fcienter contulifiet non ip 
fe,fed fuperior pofletdirpenfare ar. i .q . i .c . 
l.Tho.Ray.& Guil.Si vero fymoniaeft com 
mifla beneficiatis fcientibus fólus papa di^ 
fpenfat notí alius, nec in illo beneficio nec 
Media- inaKofecutldum Guil. Tanc.& Hoft.^lQui 
tor fy— veróconfertordinem vel beneficium fymo. 
moniíe» ntacé vel etiam qui eft mediator fymoniae fe 
cundum Ray.fi eft notoria fymonia ipfoiu-
teeftfufpenfusétquoadalios extra eo. ac-
eufatum 5i.diíl:.§.verum, & íolas papa di-
fpenfat..Si vero eft oecuíta fymonia non eft 
fufpenfus quo ad alios arg.extra de fymo,c. 
ctfiqusftiones& c»ven¡ens. Idem dicíturin 
direftorioiuris lib.^..rit.i6.feilicet quod epi 
ícopus poteft difpenfarei nminoribus fpe-
ciebusfymonÍ2e3Utpr2ediél:is,& allegar Gof. 
& Hoft.Necob.i.q.i.erga, quia loquiturin 
dignitate,& fíc& loquitur e.a nobis^ de fy-
mo.Etidem dicas de tonfura & minoribus 
ordimbus,quiafolum inmaioribus ordini-
bus difpenfatio pap£ referuaturut noraat 
Goft.& Hoiíicn.Si vero comraittitur fymo • 
niain aliisjutcirca exequias defunAoruni 
ut confecrationecfmiteTÍi& úaforum facro 
vum in uenditione chriímatis, in benedifíio 
Symo- nibus nubentium & hüiufmodi,in ómnibus 
nía in a bis epifcopus poteñ difpenfare, quia non eft 
IÜS. prohibitus ar.de fen. excom . nuper fecun-
dum Ray.& Guil. quod videtur íntelligen-
dumquandobuioitnodifymonia eflet ma-
nifeña.Nam occuha non inducir irregula-
ritacem in huiufmodi.Qui ordinat aliquem 
uelprafeneatad ordinandum qui promifit 
ttel iurauir nr! peterede illa ecclefiaad cuius. 
titulum ordinatur ipfe quidem ordinator 
triennio eft fufpenfus a collatione ordinis & 
praefen ta tor ab execu t i o ne fu oru m or di n u m 
extra de fymo.c.fíquis,& ipfx etiam ordina-
tus indiget papg difpéfatrone fcdm Ray.Hgc 
autem qua;diéJ:a funt de íymonia quoadfu-
fpenfionem vera funt fecundum ea quaí ha-
bentur incorporeiuris,&notara per d o l o -
res ac etiá excÓmunÍGatio lata eft contraeos 
de qua habetur fupra tí.de excom. ibi vide. 
De fymonia autem quantum ad peccatum^ 
& quantum ad refiítutionem fruduum bene 
ficii fymoniacé receptiiSc de difpenfationefy 
moniacé pccunijehiabes fupra in 2,.parte t i -
t u . i . 
^¡ Defitfpenfione propter fornicationem notoriam-. 
Cap.: 
"Otoríus fornicatoreft ipfoiure fufpeít 
fus 8i.dift.fiqui5& dift.3z.preter hoc.. 
^] Pro cuius declaratione nota primo quod 
dupliciter dicitur notorium fecundú Tho.& 
Ray.fcilicetnotorium iutis5vtcu quis con-
fttetur iniudicioj velconuincitur de crimi-
ne.Notoriam fadr eft cum crimen ita popui. 
lo manifeñum eft tj? nullapot tergiuerfatio 
ne cefari,quocunqj aut iftorú modorñ fitnó^ 
toria fornicatio clerici eft fufpenfus quoad 
fe & quoad alios fecundum Tho. Ray. Barr.. 
lnno..& Hofti.& alios.^¡Secundonota >^ na 
folurh facerdos/ed etiam in quoeunqj ordi-
neGonftitutuseriáinminonex notoria for- Vtinam 
nieatione eft fufpenfus ab ómnibus adibus hjec cóíi' 
ordinum fecundum Inn.ipfo iure quod no- derarent 
Archt.dift.3Zi§.adh3ec,quod probar etiam clericL. 
per c. miniftri dift.81 .in fine, & extra de co-
habi.cleri.& mulie.veñra, & tand iuña t f a -
fupenfus quandiu perfeuerat in vitjo & inte * 
rira fi exequitur oíficia fua^etiam femel,. ef-
ficitur irregularis & indiget difpéfatione pa* 
pse fecundum Inno.&Hoft.& not. Archi, & 
Ant.de Bu.vnde etiam ficeífaret a v i t io , & 
antedifpenfationé vtiturofticio fuo fempec 
peccabitmortalite^quamuis nouam irregu-
laritatem non Gontrahat.Si autcum eflet fu-
fpenfus non eft executus officia fuá indiget 
nihiloniinüsabfolutíonea fufpenfione qua. 
poterit epifcopus. faceré fecu ndu.Inn. ^ [Ter* 
cio no.quodtal!sdebet euitari in mifla , & 
aliis diuinis oíEciis dift.^a.nullus,^ c. prae-
ter hocSed in hoc variatur opihio dodorñ» 
Nam alíqtii dicunt^ debenteutEari in diui-
nis pottadmonÍEÍonemeisfadam,fi fe non 
eorrexerint fecundum Hug. & LauduL quas 
admonitioaquocunquéfierí poteft fecun-
dum Hugoifed fecundum LauduL fieri de-
ber abepifcopoquod videtur verius, proba-
tur per cfiqui pr^sby.diftind.Si. Sed alio-
rumopinio communioFeft & folemniorura 
dodorum>quamu¡s Archid. dicat eam du* -
ram,quodflatim debent euitari ante quani 
€unqueadmonitionem,quia ius fufpendit 
eos etiam quo ad alios,& hoc teñen t Thom* 
Ray.Guil. Hoftien. Inno. loan. Cal. Ant« 
de&ut. A talibus ergo fecundum eaqúaé 
hahea-
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-Iiabetiíur in corpore iuris non func audien 
•dadiuinajmifía, nec fumendaTacrai'néta, n i 
íi baptifmus& enchariftia inextrerna necef 
ií£ate}vt dicitur ^a.dift.S. verum ,:fed t eñe 
concedunrR.avy.& Guil.quod beneficio pri-
uarinon debent^niíi poft monicionem faélá 
aprslatoíífe noncorrexerint, narn tune be-
neficio debencrpoliari& in^perpecuum de-
cponi.^JNotaquarto quod ideo ecelefia in-
ducit fufpenfionem contra iRa dúo uitia 
^is^quam contra alia recundú Caudu!. quia 
iacilius prselati & clerici íabuntur in h^efei-
lícet fo^nicationem & fyfnoniatn quamin 
alia,ut fie videntes fe uitari íaltem verecun 
dia temporal] reíipifcant.di.32.§. verum,ue 
xatamen funtfacraméta eorum. Nota quin-
ta gjfecundum decrecum íadum in concilio 
Coníiantienfi.Infuper ad vitandum &c. de 
quo habes!fupra in fine de minori excom-
municationenon tenenturfídeies vitare fa-
cramenta concubinariorum , aut diuina eo 
rum nifí poítquam fuerineper praelatos de-
nunciatipublicé quod euicentur. 
•^J Defófyenfione mmülm-cAjíbm 
Cap. 4. 
SVnt 8c alii caíus ínquíbus quis íncurrit fu fpenfionem v;el fimpliciter vel fecundum 
quid ideftquia priuatur coilatione vel exe-
cutionealicuius^ordinis vel minifterii^ a l i -
qupd tempus.^JEt primo epifeopus qui or-
dinatahenum clericüm finelicentiafuiepi-
feopi vel fuperioris feienter feu afFedata i -
gnorantia,perannum eft fufpenfus a coila-
tione ordinum, &irster¡m clerielíüi abfque 
ipfius licentia poffunt auicinis epifeopi or-
dines recipcrede tem.or.c.eos li.6. per quá 
decretalera reprobaturqpi. dicentium or 
dinarepoterátalienum fub fpe ratíhabitio-
nis, &intel/igitur fuperior in hoc cafu -epi-
feopus de. cuius-dicecefi i ñ x q. uult ordioari 
eft or.iundu«,in cuius dioecefi «ffacium tecle 
fiafticumhabet,vel ubi habetdomicilium l i -
cet alub i natusfueritJnferiores auté prxla-
ti íiuereligiofiíiue alii non poflunt talé lieé 
tiam daré, nifi haberent a fede apoftolica 
qualiter poffenc fubditos a«quo uoluerint fa-
ceré ordinari. Item non pot talem licen-
tiam daré oftdalisiepifcopi,fed eptfcopo in 
remotis partibus agente uicarius eius gene-
ralis in fpiritualibus,v.elfede uacante capi-
tulum feuisad quem tune adminiftratiofpi 
titualium pertiner, poflunt Hcentiam daré. 
Religiofíquoqueafuis .praslatis etíam non 
exemptis prioratíbns deputati,priores & ed 
rum focii poflunt a locorum diesedanis quá 
diu ibimorantur licité ordinarilicét nófint 
deeorum dioeceíi oriundi, hfc o m n i a d e í é 
posor.cum nullus.lib.ó.Prjedicatores autera1 
& minores in hoc funt priuilegiati a fede 
apoftolica, utfcilicct ualeant a quibufeun-
queepifeopi-s feos fubditos faceré ordinari, 
ipfi autem ficordinati feilicetab alieno epi-
íbopo fine iicétiapropríifecundum Ray. pri 
uátur executioneordinisrecepti, fed poteft 
cumiéis difpenfareepifeopus in hac fufpen-
íione.ii .qxi.Lugdum de cepo.ordi.ca.quod 
translationem.Epífcopus vel quiuisalius r á 
ferens tonfuram dericalé infanti nifí forte re 
ligionem intraret; vel illiterato, ve! homini 
alknse dioecefís fine licentia, vel coniugato 
nifi uolenti reíigionem íntrare aut ad facros 
ordines promoueri quandoque feilicee de iu 
repoteft eft fufpenfus per annum a coliatio 
netonfurx rantum extra de temp.or. c. nul-
lus Hb.ií.^íPatriarcha: archiepifeopi & epi-
feopi locantes vel alio titulo concedenter alí 
quam domú ufurariis alienigenis ad fasnus 
exercendum,ipío fafto-fufpenfionem incur-
rant,extra de ufu.quamquam lib.dEt fimi-
Hter fí permittuntquod ufurarii alieni geng 
feilieetnon oriundi de terminis ipforum lo-
eorumtpublicéufuramexercentes uel exer-
cere uolentes habeant domos condudas feu 
alias habitent in terris fuis ideft eorú iurif-
didioni fubieñisirtfra tres menfes omnes ta 
les de ipfis terris nó expellunt. Ferences fen-
tentiam excommunicationisxontra alique1 
uel aliquos nifí prxmittant trinam admoni-
tionem uel vnam pro tribussfuntfufpenfi ab 
ingreffueccleííasjextraeo. facro. Item debet 
habere talis monitio temporum eonuenien-
tiainterualla nifi fadi necefíitas aliud fuá 
ferit,^ debeMerri in feripcis eohtinentibus 
cauflamexeóicaEioHisjaliás excommunica-' 
cor eft íkfpenfus,nGn folum ab ingreflu ec-
ckfísejfed etiara a diuinís per meníem , quae 
quidé íi exequátur irregularis efficitur 3 nec 
nifi.per-papam cum eo poteric difpenfari, 
extra eo.cú medicinales li.é.Sed h x p x n x nó 
tangunt epifeopos .& fuperiores cum non 
fiacfpecialis-mentio de eis extra fenren. 
excom.quia periculpfum . Vitramontani 
ordi nati ab epifeopis I ta l ia nifi habeanc l i • 
centiam apapa ueiab epifeopo ,unde funt 
otiundijvel in cuius dioeeefi funtbenefieiañ 
& perparentes ipfíus epifeopi literas conti-
nentes cauflamrationabilé quare ipfos noltt 
uel nó pofíit ordinace^funt ipfo fadofuípéfi 
fi abfque 
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fí abfque fpedífpenfationisj extra de tempo. 
ord.ífpe.lib.é.huiufmodi ordinantes debenc 
condigné puniri, v t i n dido capicuio.Qui re 
cipiuntaliquem ex ordinibus facris ab epi-
ícoporenuncíauit!oco& dignitati/íi fcientcr 
hoc agunt vel ignorantia crafla & fupína non 
rccipiunt ordinis executionem, vnde fufpen-
fi : nec cum eispoceíl difpenfarí niíl per pá-
pam , extra de or. abeo qui renunc-cap.i. 
Si ignoran ter, non tamen ignorantia craf-
fa potefteum ipíis epifeopis difpenfare. Sed 
recipiente&ab eis ordines minores finelicen-
tiaproprii épifeopi quamuisdeberent dégo-
ni.¿.qusítio.a.epifeopu m, tamen poreft epi-
feopus in ordine tolerare difpenfationem. 
Epifeopi autem renunciantes loco tantum j 
& non dignitacir"poíTunt omnes ordines con 
ferré fícut prius íi-fuerint rogati a proprio 
epifeopo loci alias non, vt diélum eft fiipra. 
*|ltem ordinati a fymoniaco in ordinefufee 
ptoquantuncunque occalto vel in dignita-
tej autafymoniaco notorio in collatione or-
dinum vel incollatione aut receptione, yel 
mediatione beneficiorum non recipiunc or-
dinis executionem, fed funt ipfo iure fufpe-
íi.i.quíEftio.-i. fiquis a fymoniacis: quamuis 
in fua ordinationenullaíit commifla fymo-
nia,& hoc in deteftíitionera fymonííe. Ratio 
eft, quia tales funt príuati executione ordi-
aum, quia quod non habent daré non pof-
funt.i.qó.y. Daibertum , verum eft tamen 
quod ordinati a talibus ex ignorantia faéli, a 
peccato excufantur,,& in ipfa tali ordinatio-
ne,& in executione ordinum fie receptorum, 
abftinere tamen debent cum femnt quouf-
que cum eis difpenfemr,& per papam.j..q5* 
i . fiqui. in gl.Ex ignorantiaautem iuris hoc 
faciendo non excufatentur.Vnde fecundum 
Iho. i . i .q .c . nullo modo qpis deber recipere 
GEdinesab hisquosfeit tales, nectenetur in 
huiufmodi fuisprslatis obedire quinimmo 
debent permktere fepotius excommunicati 
fecundum Gjoflflnam obediendo de peccato 
non excufaretur. 11. q.j.s quid ergo patiendo 
autem iniuttam excommunicacionem mere 
tur .a^q . j . non in perpetuum damnamur. 
^{Item ordinati ab híEretico5fchifraatico3rvel 
excommunicatOjveldepofíto, non recipiunt 
prdinis excuiionem, & nenio aat quod non 
habeci.qo. i.graria. No. tamen fecundum 
Xhom.& Pet.& Ray.& Gofif! quod omnes ta-
les ordinatores veroscoaferunt ordines quá 
íumadeharaderé , . fícut & omniaalia veré 
conficiunt feu conferunt facramenta excepta 
loenitentia quoad masifefté.Éxeommunica? 
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tosjfccus deoceultis , quia abfoluuntíecuit-
dum Rich. & Pet. de Dalu.dum tamen feruét 
praedióli forman» ecdefííe.i.q.i.donniinus, de 
confec.dift)n.4.non in nobis, peccant tamen 
mortaliter tam dantes quam fufeipientesab 
eis quxcunque facramenta fcientcr nifi bap>-
tifmumin extrema neceffitate. Ignorantia 
aut faéli probabilis excufat tales a peccato in 
ipíorumordinum receptione, & eor'undem 
executionerdumeaícilicet ignorantia labor 
rant,-cum autem fufficienterdioefeiuntde* 
bentabílinere quoufque difpenfetur. Cir-
caquam difpéfationem dieit Hoftien.quod 
in epifeopatu folus papadifpenfat,extra de 
eleC'.G.quia diHgentia. In alijS' aeró ordini-
bus quantum ad eos qui feienter a talibus re 
cipiuntordinesjvel etiam ex ignorantia craf 
fa & fupina folus papa difpenfat,immo fecü-
dum Rsyn. & GofF. fí fuerunt ordinati a tali 
quirecipit ultiraam manus impoficionem , 
idett epifeopakm confeerationem extra.ec-
cléfiam nunquam toleraran tur.cj.q.i-. ordina 
tionss. Si vero ex ignorantia non fupina fe* 
cundum Hoftien.n. per diferetum prslatum 
cum talibus poterit difpenfarí, extra deord* 
abeo qui renunc. cap .L&i . Sedfecundum 
Ray. & GoíF; ,fi ©rdinati funt ab eo qui rece* 
pit vlcimam manus impofítionem ineccíefia 
ideft antequá efficerenjr haereticus f chifmat i 
cus uel excommunicatus, & tune eíl quando 
o rd ina t f íueo rd ina t i feisbant fíueignora--
bant, tolsrantur exdifpenfatione miniñrars 
in officüs fufeeptis-^ ad fuperiores . vero non 
debec promoueri nifí magna neceflitas eflet, 
& ídem videtur dicere GoíFr.de interdigo & 
fufpenfo a diuinisf, fcilicetquód non conferí 
exeeutionem.p.q.i.cap.i. & fcquen. flltem 
quialiquem ordinem. facrum recipiunt ex-
tra fiatuta témpora ordinationu funt fufpen* 
fí.nec debent permitti in fufeeptis ordimbu» 
miniftrare^uamuischaraderemreccperint» 
de temp. ord.cap.a. epifeopustamen impofí-
ta eis primo poenirentia competenti fuíline-
re.poteritjvt poñeain fufeeptis ordinibus m* 
niñrent,de tempo.ordi.c. confultationi. Hoc 
fecundum Innocen. Bern.& Guil.qui addits-
quod eft fecus de ordinibus fufcipiendls , & 
fi ante difpenfationem talis minifírauit in os; 
diñe fufeepto, i icunt quidaro quód non po-
teft epifeopus difpenfare, feu verius eft quod? 
poíiic difpenfare^t^.q.a.. i.ugdun.nifi for-
te interdida fuiflet fibiexecutio , &poftea 
miniftraffet.^fPromotus perfaltum, ideft aljs" 
quo ordine príeterniiíro ad fuperiorem afeen* 
dendojquamuis charaderem recipiafjtamcBí 
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furpenrus eft ab cxecHtioTie ordinis fie rece-
pti di.í.follicitudojextradecle. per pfal.pro 
mo.c. i . & fínonmalitiaj'fedignorantiauel 
'negligentiahocc'gitj quamuis derigore de-
poni deberet tamenex difpenfationeepirco-
pi ad ordinem pmermíííum poteritpromo-
fueri.Si autem fcienterper faltum eft promo-
tusy& in ordine fie fu'fceptofine difpenfatio-
ne miniftrauit in ipfo ordine *ííc fufeepto 
poft receptione omiííiadhuc poteft per epi-
fcopum difpeníarijfed quod vlterius afcen-
datnonnifí perpapam Ray. Hoft.StGui). 
Recipiétes eodem die minores ordines cum 
fubdiaconatu,vel dúos facros ordines fimul 
íiue ordinatorfíiente fiue ignorante funt fu 
fpeníiabordinibus ficreceptísSc deponi de-
berent,dift.77.fnl3diaconus, extra de eo. qui 
furti or.rece.c. innouic. poíTunt tamen per-
irütti mifericorditer in minoribus tantüm 
mini'ftrare, & íí intrat in reügionem , & vi-
tam morefque^eorum exiguunt abbas íi uo-
luerit poteritinaliis ordiníbus difpeníare , 
vt in dido c.innotuitRay. & Hoftien. Sed íi 
lataprius fuiíTetexcómunicationisfnía con 
tea íic recipientes & nihilominus receperint 
non poteriteum eis díípénfan niíi per papa, 
vx 'm dido c.innotuit, & dicit Hoftien. quod 
etiam papa de facili non difpénfat. <f|Contra 
hentes matrimonium de praefertti & ante car 
uis cqpulam fe faeientes ad facros ordinári 
aliter quam a facris canonibus concedatur 
quamuis charaderem recipiant, funt tamen 
fufpeníí , ita quod nec«tiam poft mortem 
vxoris poterunt ín illo ordine miniftrare,nec 
áfcendere ad altos, necaliquod oflicium vel 
beneficium eceleíiafticum obtinere^ & matri 
monium nihilominus íic contradum pro— 
pter hoenon dilfoluitur, quod intelligitur 
•cDmtafesin %oulo remanentes hoc arguit, 
nam fecus íí religionem intrafient extraua-
gan.Io.a2,quae incipitaTitiqua. Apoftat.e 
a religione in apoftafia fufeipientes ordiñes, 
funtfüfpeníi &irregularesjextra eo tit . apo-
ftata nec diípenfatur cum eis niíi per papam. 
Sed alii qui in excommunicatione ordines re 
cipiunt fimiliter funtfüfpeníi feo irregulares 
defen.excom.cutti illorums&hoc verum eft 
nifi probábilis ignoranüa excU'íet eos, & de 
hae materia plenéhabesfupra inc. decadTa 
fináliiexcommunicationis. Celebrantes fea 
pardeipantesindiuinis feienter cum publi-
cé excommunicatis vel interdidis funt fu-
ípeníiahingreíTu eccleíi^,depriui.c. epifeo-
poTum liUí.fedfeddéhocvide plenius fu-
pra ti.de iuterdido eap. 2. Conferuatores 
non pojruntfeintromittere,deaIiis ^ de ma-
nifeftis iniuriis, & violentiis, ^nodíí de aliis 
quae iudiciálé indaginé requirantreíntroírii 
íerint,funi fufpenfi per annú ab oíSdo,gxtrá 
de offi.deie.c.ftatuimus, alias legatos i i £ . í ú 
dices eceleííiafticiqüi contra iuftítiara in gra 
uamen alterius partís in iudido quicquam fa 
ciant pergratiam vel per fordes puta perpe* 
cuniam fufpeníí funtper annum ab éxecutío 
neofficii, & fi durantefufpeníione ingreífe 
rint fe diuinis eíSciuntur irregulares^nee n i -
íi per papam poteruntiiberaTi, extra de fen-
ten.& re iudic.ccum aeterni lib. 6. ^ÍReligio 
íí quí conceduntalicui ad viram vd certunt 
tempusiurareddftas, pofieílíones, admini-
ftrationes,cui praefunt, niíi dúo eoncurrant j 
feilicet quod neceílitas uel utilitas monáfte-
r i i uelprioratusilüuseccléíís íioc expofcaC j 
&quod conueutus illius eccleíixconfentiar, 
áut íí conuentum nonliíberetaílenfuspraelá 
t i proprii funt ipfo fado fufpenfi abófficio j 
nec ualet didaconceífio.Excipitjntur tameh 
dúo cafus, feilicet locatio & uenditio reddi-
tuum uelfruduum ad modicum tempus,de 
re.cccle.Tion alienan c.i.in clem. Vtrum an-
tem hxc fuEpenfiointelligaturab officio d i -
uinorum velabofficiitemporaiium adminí-
firatione^puta prselaruríB procuratoris cellera 
r i i & huiufmodi loan. An.remittitad notata 
de dedmis cap. i . in cle.& íbi ponit trtranqué 
'opin¡onem & ditnutitfub dubio.Fratres cr-i 
dinis prsedicatorum promoti uel aífumpti 
ad epifcopatus uel alias prelaturas, íí prius 
redpiunt manusconfecratíonis quam reíi- -
gnanrordini libros, & alia quse habent tem-
pore fuse promotionis,eoipfo funt abexecu-
tionepontificalis miniílerii fufpenfi. Cle-
mens 4. in priuileg. prouidentia . Frárres 
prxdicatoresíí perturbare prxfumpferint of-
fícium inquifitoris contra haereticos perfra-
tres minores exerdtatum ipfo fado funt áb 
executioneordinum facrorum fufpenfi, nec 
poteft reiaxari talis fuípenlío', niíi per fedem 
apoftol¡cam,autper ínquiíítorem , cuius of-
ficium perttirbauerunt , Sí idem de mino-
ribus pertutbantibus officium inquifitoriá 
per prxdicatores exerdtatum . Clemens 4; 
in priuileg.paupeEtatis^ítiffimse. Fratres prae 
•dicatores & minores recipientes ad piofef-» 
ííonemaliquera inordine fuo ante proba— 
tionis annum elapfum, funt ipfo fado a re-
ceptionequoruncunque fufpeníí, & poense 
grauíoriculpíe debitas puniendi, nec etiam 
pro hocillelTc profeflus eft ordini prsedicai 
torumobligacxis, arg, extra de regula, cnorí 
foium 
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folum. íjyReligiofi qoi uidelicet decimns no 
percipiuncíifcienreronüttant faceré cófcien 
«am cófiténtibus de decimis folüendis funt 
; füfpeníi a praedicationis officio, doñee faciat 
cis confeientiam ü cotnmode poíTutit, & fi 
interim prardicarént eflent excommunicati, 
éxtra dé paenisjcapituiocupientes , in cíeme, 
quod tamen intelligunt Pet. de Anchara. & 
Pau.fi fuerint fuper hoc requifiti a prxlatis. 
^Itenti cum quaericur vtruna fufpenfus ab 
officio fie fu fpenfus á beneficio, ñiperlíoc ló . 
Vtrú fu And.mulca dicit pro & contra fuper ele. cu-
fpenfus píeHtes,extra de paenis^oncludit & non cla-
ab offi— re. Sed Pet.deAncha.fupér ea, cle.ponit dí« 
ció íít éc ftiñftioné domini Gafparis de Cal. dicésüc. 
fufpen- Autquis eftfuípenrus ab officio áutbenéfi-
fus a be cipjautab vtroque.Si eft fufpenfus abofficio, 
neficio. fíue aiureíiue ab homíoénon eft fufpenfus 
a beneficiojargura.cap.dileiSuSjde offic.ordi. 
ratio ad Hocelt odium pcenarum, vt in regu-
la in poenis de regulis iur.lib.é. Item quia of 
ficiumhoneítacceflbriuraadbeneficium, l i -
cétíítecontra. 
^[Si eft fuípenfus ab officio, hoc eft aut per 
diiftionem taxatiuam tantum, aut fimplici-
ter. Primo cafu planum eft, quia non eft fu-
fpenfus a beneficio:cutn tantum fufpenfus fit 
ab officiojquia hoc voluit fetiten tise promul-
gatio,qüia vires fencentix vltra intentionem 
proferentis, non feextendunt faluo cafu. c. 
paftoralisjde app. Si autém fit fimpliciter fu-
fpenfus ab officio, hoc eft aut ab homine aut 
aÍure.Siaiure,autpropter crimen, autpro-
pter infamia vel contumacia. Si propter cri-
men tune puro, <f fufpenfus ab officio fit fu-
fpenfus abeneficiojVt c.eos &c.fiqu!sfacer-
dotumJd!ft.8I .Si aut propter infamia vel co-
turaaciam íít fufpenfus ab officio non eft fu 
fpenfus a beneficio,vteo, prassbyter fi aple-
be.i.qo. 5% Si aut ab homine eft fufpenfus ab 
officio fi hoc eft propter crimen graué tuc eft 
fufpenfus etiam a beneficio . Si autem pro-
pter crimen ieüe vel etiam propter infamia, 
uel contumaciam non eft fufpenfus a benefi-
cio,vt iu iuribus alIegatis.Si autem eft fufpé 
fus ab utroque aut hoc eft per diñionem & , 
. é¿planümcft,aut per didionem uel , & tune 
puto opinionem GoíTr, veram, fcilicet,quod 
talis fententia non valet propter incertitudi-
nem.l.j.C.defen.quaefinecer, quanti.haec i l 
le.Innor.dicit fimplícicer, quod fufpenfus ab 
officio tantum non deber percipere fruftus be 
neficiórum fuper cap.paftora¡is}de appel.Sed 
Hoftieií. hoc intelligit quando feilicet eft fu 
fpenfus pro graui caufa,fecus pro leui uel in-
Fímiaj&noneftcontumax. Etnot.fecundú 
Hoftien. quod fufpenfus in pont.ficahbus íi 
celebratin pontificaÜbus non erít ineguia-
r ís . Ratioeíi,quiapontificalia non fun£ de 
^bttantia celebrationis, nec debemüs indi-
care aliquem irregularem nifi inueniatUr ex-
prseíTumjar.dc poen.diftin. §. paene. ^[Itetn 
fufpenfus a parcicipatione facramentonim , 
de quahabes difiinót. ÍS. fi quis autem , & 
cap.fin.& extra de eleftio.ofíusj& dehis qase 
fíunt a maiori.par.ca.cap. primo. Si ceiebrac 
noneftirregularis, taliaeninv non funt or-
diniseum&laici participent facramentis . 
Hoftien.& Innocen. Clerici qui feienter e!i-
gunt indignum ad epifeopatum, feilicet có-
trá ülam formám qu^ e habetur extra de elec. 
cum in eündis funt per triennium fufpenfi 
abeneficio.In d.cdicit glo. habitis & haben-
dis. Eligentesaliquem fíue eleftio íít fafta 
concorditer íiue in difeordia , fí mfra ofto 
dies5exquopotuerunt commodéipfam ele-
¿líonem eledi diftulerint prasfentarejqui cul 
pabiles in hoefuerint a profecutione eledio 
nis funtexclufí& fufpenfi per triennium a be 
neficiis quaeobtinent in illa ecelefia ad quaeíi 
infra illud tempus temeré vel colórate fe itn 
mifcuerint,illis perpetuo funt priuati, extra 
de elééiion.capitulocupientes libro fexto. 
CompromiíTarius fi feienter eligú indignum 
eft ipfo fafto per triennium fufpenfus a bene 
ficiis ecelefiafticís, hxc tamen fu fpen fio non 
tangirepifeopos, nec inteiligitur nifi Tnele-
dionibus epifeoporum & fuperborum/ecus 
deeleótione inferiorum, extra de eledio. fi 
compromiftarius libro fexto. <[JR eligiofi gra 
uantes uel fraudantes ecelefias circá decimas 
eis debitas, fi requifiti per illos quorum i n -
ceréft non defiítunt mfra metífes dúos non 
fecerint emendam , fufpenfi funt ab officio 
adminiftrationis & beneficiis, & tália non ha 
bentes funt excommunicati, extra de deci-
mis capituloprimo/inclementina. Etdtcit 
loann. And.m glo. fecrederequod fufficiat 
iudicis declaratió fuper fatisfadione , nec fit 
neceflaria abfolutio quoad fufpenfionem , 
fed quoad excommunicationem bene reqüí 
ritur abfolutio. ^Dodoruélmagi f te rqüi ~ 
dodorat alíquem nifi prius exigat iuramen-
tum adodorando, quod non expender pro 
fuo dodoratu vltra fummam trium milium 
Turonenfium argenteorum eft fufpenfus 
per fexmenfesacollatione dodoratus, ex-
tra de magiftris,eum fit in ciernen, ^jín ca-
pitulo ecelefiaj cathedralis uel eollcgiata: eft 
fufpenfus a uoce in eledionibus, & álils qui 
TertiaPars, O o o non 
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ñon habet ad minus ordinem fubdiaconatus, 
&fimjliterqu¡ habec beneficium cui anne-
xus eft ordo nifi infra annum faciat fe pro— 
irioueri ad talem ordinem quem requiric be 
neficium legitimo impedimento ceflante > 
extra de state & qualua. cap. vt hi qui in 
cle.qui prohibiti funcaudirelegem yelphy-
ficam , d,e quibus habesíupra in ti tu. de 
gxcommünic, cap. vlt. vltra excommunicar-
tion. fynt fufpeníí ab ofiieiis fuis, vide ibi. 
^Vl t imono , quodfufpendere poteft ab of-
ficio qui &€XCommunrcare,quisaiitem pof-
fitexcommunicarehabes fupra j vndelaicus 
vel muliercum non poffic excommunicare, 
niíiex commiííionefpeciali papae diílinílio. 
^z.^verum in glomonpoííunt etiam ñaípea 
dere, poteíi tarnen abbatifla fecundum I n -
noccn. fufpendjerea beneficio clericps eccle-
íiarum fibi fubditarum íí hoc ex confuetü-
dine habet , non autem ab ofbcio. Itero 
Abfolü nota j quod fícut excommunicatus fie 6¿fu-
tió a fu ípenfiopéi íequentem appellationem mini-, 
fpenfio- mefufpenditur , fufpeníío dicoab officio4 
ae. vel ingreíTu ecelefia? lata extra de rmen, ex-
coraraunica. cap.is cui libr. d. Item no. quod 
abfolutio a fufpenfione offieiifimpljcitet uel 
diuinis fieri debet fub ifla forma v el íiraili - • 
Ego abfoluo te 3 vinculo fufpenfionis quod 
incurriíliper talem caufamj& reftituo teexe 
cutioniordinis &ofhciorum tuorum.In no-
mine parr¡s& filií & fpirituírandi,taraé quia 
fufpenfio pertine: ad forum concentiofum, 
nec reperitur determinara forma necefiaria 
Kuiusrelasationis a &idedquicquiddicar3 
¿£ quibuícunque verbis vtatur is qui ualet 
abfoluereatali uinculojfi intendit abfoluere 
veré abfoluitjficuí fupra diélum eft de abfo-
l^utíone abexcOmmunicatione. ^ [Sed quíeri-
Quis tur quis poííit abfoluere a fufpenííonef^fCir 
pofficab qa hoc Pau. in cle. monatteriorumde rebus. 
íoluere» ecde.non alien.ík dicit.Vbi.papaponitp^ná 
fufpenfionis vel interd-ifti propter contuma 
ciam canonem eondendo j puto quod infe-
rior poíEí abfo!uereade fenr,.excom.c; nuper. 
ttiliipfas papa fibi referoet abfolutiontm uel 
alten expraefse & determinare perfongeom-
mKtat5& de hoc tenet Vincen.Hug. Gog Jn-
rioc.Ber.& lo.in glo.a.q.i.fí inimicus, & 17. 
q.ij.fiquis deinceps^ Hoíl. Item iudicinm 
ítt fí coftitucionem inferioris approbat & c6' 
ürmat de coníH.c.ex frequentibus, plus enim 
operatur confirmare quam cadere fenrentia^ 
poceft tamen quilibet fuffraganeus relaxare 
cum non fít maioris efficaciae quam suscom 
íin«je5fíc inídligitur c.graue3 depr3ebead.& 
hoc nifialteri referuetur abfolutio.Siueró fil. 
fpenfionis poena, & hmói imponitür p fen-
tehtiam,ideft ab homine, tune ligans deber 
abfoluere non inferior extra de offi.or.c.cum 
ab ecclefíarum,faluocafu c. paftoralis eod.ti. 
Idem tenetGuil. in fpec. Si vero fufpenfio 
fie perpetua quas habet virn priuationis , y í 
no.Vincen.de transla.c.,2.Et Guil.infpcc.ti-
tu.z.f.nuncoftendenduniinon habetlocum 
abíolutio:.fed necefiaria elt difpeníatio con fe 
quens collationem j & tune eft uidere an tale 
fie crimen in quo poffi t epifeopus difpcnfare 
& habet conferre uel non . In primo cafu pa 
terit epifeopus difpenfare & concederé puta 
beneficium vel otficium executiqms ordinu 
quo ad dilpenfationem. In fecundo cafu nó 
pGterit44.diíHnél.muitís. Etde fufpenfio-. 
nequaeponiturin d.cap.monafteriorumjdi- , 
cit idem Pzu. non puto hanc de fui natura 
operari priuationera , alias papa expraefllf 
fet hoc ar.de deci.c.a,d audieiuiam, vndeere 
do eam pofle ordinarium relaxarirationep-» 
miíTa, fed fi non relaxetur , durabitperpe^ 
tuo xo,qó.r. ,perpetua.^Notaquód fenten-. 
ú x omnisfuípenfionislaca? per quqfcunque, 
prselatos contra fratrespríedicatores, & eon-, 
era indulta priuilegiorum fuorum funtjpfa, 
faélo irritas Si inanes. Alexander me'ritis v^ -s 
íiri. Etfí contra alios occafione ipforum fra-
trum íunt ettam irrita & inanes. Alexander, 
nimisiniqua Item magifter ordmis & fingu, 
l i priores prouineia|es cóuentuales & eorum 
vicarii in locia, & con uentibus.fibi commif» 
fis fratribus fibi fubdiiis s necnon & aliis fra» 
tribuseiufdémordinis interdum ad eosde-
clinamibus vndecunque poflunt impattiribe 
neficium abíolutionis a fufpenfione, exconi-
municarioue ve! interdiffo, quasfentencias, 
incurriflent in ipfo ordinevel anceingref— 
fum eius^ ac etiam laicos qui ipfum ordineni 
vellentingredi nifi adeo.enormis eífec ex-
ceflusj vt mérito eiíec fedes apoftplicaconfa, 
leuda. Bonifa-Sf Alexan.virtute.item prsedi-
&j pr^íati poflunt difpenfationem obtinerea, 
fuis confeflbribus & abfoiutionem fuper fur 
ípenfioneáí irregularitate quá contraxiflenrj 
exeo quodprotuliííenEfententias fufpenfío-
nis & interdiéiifioefcriptiaex in cautela.Cle, Dría ht 
mens exigentibus» ^¡Videturautem efledif- ter fu— 
ferentia talís.inter fufpenfionem » depofido- ípenfio" 
nem , Siidegradationem ftrifté fuñiendo n é , de-
ipfos términos, naro largé frequeoter recipi- pofitio-
tur in iure vnum pro altero, vt diftin.4d.cle- néj& de' 
ricus. Primo fufpenfio videtur importare pri grada-
uationera execucionís legitimíe ordinis uel áóBeflíi» 
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officii eccíefiafiicoriím fiimplíciter vel ad té 
pus & cum fpedlfpenfaiionis,qugquaBclo-
tjuéíure quandotiueaiudice iníertur. Da-
potitióimporcat pnuatjonem executioms íe 
gitimK officiorum & beneficiorum ecclefia-
iticorum poíTeíTionis íímpliciter, &ex 
abfque fpe rett¡tutionis,retenco tamen priui 
legio clericali,cjuia conueniri,non poteit i n 
iudicio feculari,neccapi necpuniri a laicis, 
& fíe perTententíam hominis communiter, 
nec poteft inferri hxcpasna ab inferiori epi-
•feopoqui hocagere poteft erga propriú íub 
ditumaífiftence fibi canónico numero epi-
feoporum íi eft ¡nTacrís, alias fufficit pro-
priafententia epifcopiíínealiorum prsefen-
tia. Depofitusautem& degradacus reftitui 
non poteft ad officia fuá niíi per djfpenfatip 
nem papx.Item ubi ín iure dicitur fufpenda 
-tur uel degradetur comminatío eftíenté-
-tise ferendg no lata.fencentia,ut js'.dift.epi-
fcopus.Degradatio ultra p^natn depofitióis 
hoc addit,quia priuatur omni priuilegto ele 
ricali cum certa folemnitatejcharaflcr carné 
ciauferri nonpoteft,neca quacunque crea-
tura,quamuis lo. And.videatur tenere con-
trariutn fcilicet quod poffitei auferi fecun-
dum Thom.in4.&Io.in glo.dift.ío.accedés 
&Innoc.tenetquod non.De modo & for-
ma degradationis habes extra de p^nisc. de 
-gradarlo lib.^.& infummapifana. ^fNoca 
•tamen quod non omnis degradatus eft tra-
idédus curiajfecularijfedfolum in tribus cafi 
(bus ^Primum eft in criminé bsereíís extra de 
hsere.c.ad aboleniam)& hoc niíi ad p^niten 
tiam incontinenti rediré uolueru,fed h reía 
baterjnonplusparcitur ei.Secundus eftin 
falfariolitterarum papaeextra de cri.fal.cad 
falfariorura.Tertius cum quis deponitur 
ptertaleracalumniamquam intulic fuo epi 
feopo i.q.i.fiquis facerdotum.VndeGum in 
curia Romana bis temporibus quídam fa-
-cerdos interfeciíTecfacriftiam faníti Petri ut 
-íic raperepoíTetbonafacriftiíe requifíto con 
•filio peritorum fuper hoc confuluerunt, qd 
non debet proprer hoctradi curiaz feculari 
ad occidendum fecundum iura, íed poniin 
perpetuum carcerem uel caueam ibi fuften 
-tldum pane dolons & aqua anguíHse. Papa 
tamen Mart'mus de plenitudine poteftatis i l 
ílum dcgradatum fecittradi feculari curig,& 
-fíe fuicoccifus.Poteft eciam nihilommusp 
tfolura epifeopú fuuin conuocatis abbatibus 
& aliis religiofis 8¿ praelatis & literatis fux 
dioeceíisquando faeerdos, uel alius in facris 
íuerit curias feculari pro haereíí tradédus uel 
degradandus ficuceívídeb?rur expediré ex-
tra de hxre.c.quoniam iib,6, hxc autern de 
gradacio cum quis ^pter hareíim, vel aliud 
eft tradendus curís feculari fíefíenda eft prs 
íentepoceftate,dicit degradans iili. ut info 
rumfuumdecipiatdegradatum. debet ta-
men intercederé pro eo quod non monatur 
extra de uerb.íígnifi.nouimus. 
T I T V L V S . X X V I I I . De 
irregularítatc. 
^{Quando contrahdtar irregularkaí proptér in-
debitam executionem ordimm uel officiorum di-
uinorum Cap. i . 
Rregularitasfícdiffinit a fpe- Qi j i j ( j t 
culatore,quod eft not. feu im irre^ula 
pedimentúcanonicü exfa^o rjta^ 
feu defedu proueniés,quaq.s 
¿rhibecurad ecelefíafticos or 
diñes promoueri,& in eifdem miniftrareJr 
regularitas cpntrahitur mulcis modis 8c c m 
fís,8f adíciendum quando quis efficiturir-
regularis ex indebita celebratione uel execu -
tioneordinis io.Cal.ponit calem diñ ind io-
.nem.Celebrans aut ucens officio ordinis aut 
eftfemine,áut eft.mafculus.Ecíi eft mulier 
fiue laica fiue religiofa non efficitur irreguU 
ris,quia cum non fítcapax ordinisclericalis 
non caditin eam irregularitasjper quam qs 
ímpeditur in ord jne vel ordinis ofhcium ce 
lebrare,fumitiir hsec ratio ex, c.debitum de-
biga.& ja .q . jihaecimago.Si ergo mulier ex 
communicata vel interdiéla uel in loco in -
terdido uelindibité tradet officia facra te-
meré agir & puniridebet,dep£.& re. noua. 
non tamé eft irregularis.Si eft vir, tune aut 
eft furiofus aut fanas mentisj& íi furiofos ^ 
pter quamcunque celebrationem non eííici 
tur írregularis nec peccat.Idem de infante, 
in cle.furiofus,de homi.Si fanaz memis, túc 
aut talis eft iaicus aut clericus,& íi laicus eft 
& cum folemni apparatu alicuius ordinis ce 
lebrauit fcilicet exequendo adum aiicuius 
ordinis fiueconuerfus íitalicuius reiigionis 
fiue (ecularis, fcilicet hoc ficrigorofutn u i -
detur quod íit irregular is,decle.non or. mi. 
c.r.neccum taliutualeat promoueri alius 
quam papa poteft difpenfare,fícut & cum or 
di naco & fufpenfo celebrante alius quam pa 
pa non difpenfát ergo idem eft in ifto cafu, 
non tamen hoc yideturincelligendum deor 
dinibus facris & apparacu, narni officia mi-
O o o z norum 
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norum ordinum licitéfecundum Tho, 1114. 
& alios doftor.poflunt exerceri etiam ab l i -
lis qui non funt ordtnati in ipíi.Si aute hoc 
agit fine foléni apparatu,talis non efficitur 
irregu laris.Si vero eft clericus tune aut cele-
brat in ordinequem honhabetautineo qné 
habec,& fi primo modo hoc agens i n ordini 
bus facriseft irregülafis. 
S ' i . ^ D e fubdiaconatu tamen dickGuih quód 
fí eft in minorib. poteíl cantare epiftala dum 
modo finefoIemnitate.Etadditlnno.quod 
eft' hoc licitum quando deeft rubdiaeonus,& 
tune etkm cantetfineornaraentis fubdiaco 
ni,.fed folénis apparatus íubdiaGoni vidítur 
eiremanipuIus.Dicit etiam Petr.de Palu. in 
4.3? tunicellam licet eciam non fubdiacono 
portare,quÍ3 nóeftei propria veftisíícut ma 
nipulus quem nulíus inferior fubdiaeon.por 
tare,debet,b£ec Petr.Vn^le íi talis cantee epi -
fiolatn cum tunkella fine manipulo tamen 
& non porrigendo calrcem diaeonojvel faeer 
doti,quod eft proprifiofficiura eius & prin 
cipalis aflúsordinis ralis, & vbi eft confue-
tudo-quod etiá in mínoribus catuet epiftola 
illo modo videturirregularis. Secus áutem 
vbi cum manipuloj& porrigendo ealicem, 
vel ubi non eft ¡nos quod cantlt nifi fubdia 
coni.Dealiisordmibus fuperioribus nó. eft 
qu2ftio,quia fine dubio incurritur írregula 
ritas. ^|Si veré clericus celebrat in ordine 
quem babee i tune aut cñ excommunicatus 
maionVvel celebransjVéi ofecium exercens 
iajoco interdigo al>hominejvel a iure j aut 
eft fufpenfus. Si primó modo tune in vtroq, 
cafu efceitur irregularis & indirpenfabilisni 
ía{«rpapamjde fen.excom.c.is.qui lib.(5. D i 
cit tamen Guil,quod in minoribus ©rdiní-
bus conftitutus miniftrando feu esercendo 
officiura fuum& cum folemnitate cú eft ex 
communicatus nó eflícitur irregularisjquia 
illa dua cap. fí quis epifeopus-1 . & i . & 11 .q, 
^.non loquuntur de eis^ Sc pamae funtreftrin 
gendae-Secus de fubdiacono íed fine folera 
nitate legendo epiñolam fubdíaconus., vel 
diacoHus>ve! presby ter exeómunicatus ere-
dunt quídam quod non incurrant kregulari 
tatem.Siautem clericus eft fufpenfus fumé 
do ftriñé fufpenfionem, fcili.cet quoad fe, 
& quead aliosjnam qui eft fufpenfus quoad 
fe tantú^putapropter raortale quodeunq^ 
velpropteprainorem excommunicatíonem 
vel propteriniunSionemaconfefibre, talis-
Sufpcn celebrans nullam irregulariratem incurnt, 
fus cele (ut fupra didum eft.)5fSed fufpéfus quoad 




homine.Si abhomine feu iudice, tune aut 
ignofauít ignorantia probabili, 8¿ tune non 
effidtur irregularis, aut ignorátia cralfa & fu- " 
pina>& tune eft irregularis, & multomagis, 
fi fciuit fe eííe fufpenfumj& hocquomodo-
cunque fít fufpenfus fiuc fit fufpenfus fim-
pliciterjfiue ad tempus determinatú vel no 
determinatuin5etiá fi ratione defedusjveliífc 
famise puto talem durante fufpenfione cele 
brantem eíTe irr-egularem, nec pode fecum 
difpenfati nifi per papam, ad hojC 1 r.quaír 
ftione tertiajfi quis praesby ter fecúda quasík 
quinta3pr3esbyter.de fentenexcomraunica. 
cum medicinalijlibro fexto.^jSi vero eft fu- Suípea-
fpenfus a canone tune aut ratione eriminis fus a ca 
autratione defe£l:us aut ratione infamisejvl' none.. 
fcandali.Si primo modo,tune aut fimplici-
ter eft fufpenfus^& fie celebrando eft irrega 
iarisjvndecima quseñione tertiajfi quis epi«-
feopus. Aut eft fufpenfus ad tempus deteiy-
minatum, & fie interim celebrando eftirre»-
gi*laris.Autad tempus indeterminatum 
tuncaut eum códitione quodíatísfaeiat^auc 
cum conditione doñeepgnitsat. Si cum ,eon= 
ditione doñee fatisfaciatjVt Si.diftinaione,, 
fi qui finej& e.fequenti}& de cohabit.ele.& 
mu.c.fici:ifj8¿ in cje.de deciíi. in capi. primo» 
cum fimiIibus.Et ame licét quídam contra-
dicant puta fí fit fufpenfus, ante abfolutia-
nem celebrar eft irregular¡s3quia in hoc fa-
ftum iudick ettneceflariumjUt habeatur pro-
abfoluto^vt dixi deíetate,& qualitaor.e. cú 
bon2e.& fícum faflum hominis fit necefla-
nunijfequitur quod quoad fufpenfionerti 
Dei canon aliquid addít, vr in ditto cap. de 
choa.ele. & mulie.Si vero eft fufpenfus cunv 
conditionedonecpíBniteat,ut extraje elec^ . 
capit.ofius,& tune eft Ecquum tenere quod 
interim celebrando non efficiatur iiregula-
ris^quia talis fufpcnfio uidetur eíTe Del ad 
quam nihiladdit canó,necvt habeatur pro-
fublata aliquid faflum iudicis eft neceíTariu*, 
& ideó dieendum eft deea, vt'de fufpenfio-
neDei tan tu m.Si fecundo modo fit fufpcn* 
fus a eanone,ideft ratione defédus,. tue aue 
rationfe defeétus ordinis^ut ratione alterius 
defeftus.Et fi ratione deíedusordink,vt de 
ricus per faltú promorus quátum ad ordiné 
omiííum in quo-fi exercet ofticiúantequan» 
yecipiatéft irregularis, fed celebrando itv 
ordine ad quem per faltüm eft promotus 
quem habetnon eft irregularis diftiniítione 
tertia.follicitudo. Si ratione alterius defe-
ftusut bigatnus.illegitimus, corpore uitia-
tuiorditutus ante gtatem legitimam, vel a 
no» 
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w m fuo épírcopo:hoc cafu concordant om-
nés quod celebrando non e íUrrégula^quia 
hoc non eft exprasírui-n in iure5& qnia quádo 
curia mandar cüiam ordinatis in íupraícri-
ptis defeftibus dirpenfari nil dicitur deirre-
~gularitate dift.^^.apoftolica3&c.Cenomané 
fem. Scilus autem-curiEe eft attendendus de 
cri.fal.qaam graui.Necob quod ordinario fa 
ébaantelegitimam'aetatemjvelatiün íuoepi 
fcopofuericcumpeccaco , quia princípalis 
caufapropterquam diximus tales furpenfos 
eíl defeftus non peccatum, ergoratione defe 
¿lus non crimine talis cenfendus eft fufpen-
fus. Ethacratioue puto quod h'cet irregula 
íis ex celebratione diuinorum ílt fufpenfus a 
-canone propterlianc icregularitatern , fi ta-
men alias non eft fufpenfus a iure vel ab ho-
mine.'putaquiaabfolutus eft excommunica 
íioneSc fufpenfionéj fed non eft fecum d i -
fpenfatum fuper irreguláritate.-vel non fufpe 
fus contrahitirregularitatem , talis non con-
trahit nouam irregularitatem, quia hoc non 
eft expríEÍTuro in iure vSi tertio modo eft fu-
fpenfus a canone, fcilicet rationefcandali, 
vel infami^Sí tune celebrando non eft irre-
'gularis,de ele.peregri.cap.i.Sed bene faciunt 
alhabllinendo-propterinfamiamquae eft eó 
tra illuro, vt fcandalum euitetur. Etper 
hoc fequitur fecundum innoe .güodi l l iquo 
Tum criminafuotnotoriaquí etiam poft poe 
'nitentíamprohibentur celebrare propter fea-
dalum & infamiam , vt decoha.í;le.& mu.c. 
fi.fi anteabfolarionem celébrant non incur-
runtnauam irregularitatem. Exallegatione 
quam facit vídetur intéljigere de notorio 
fornicatorejquod pium eft tenere . Et quod 
tiotatur in dido ea.i.de fenten.excom.lib.^. 
intelligatur de notorio fornicatore antepoe-
nitentiam celebran teme videatur fibiipfi con 
trariusrtamen derigorefola poenitentia non 
tollit fufpenfionem canonis in notorio forni 
Gatore,vt videtur expr^íTum 50. dift. perue-
nit^uia requiritur fadimn iudicis, vt fupra 
didum eft de fufpenfo a canone doñee fatisfa 
ciat.Sed abfdlutione fada a fentétia canonis 
a quapotett hoc cafu epifcopusabfoluerejqa 
conditor canonis fibi non referuauit.Si p^ni-r 
tet remanente irregularitare quam eontraxit 
huiufmodi forriieatornotorius ex celel)ratio 
ne diuinorum de qua nondum eft difpenfa-
tusiex noua celebratione nouam irregulari-
tatem non incurrir. Dicit enim ipfaeInnocé. 
quod talis celebrans antequam p^niteat eííí-
citur irregularis indifpenfábilis n iñperpa-
í)am3fed antequam fecum difpenfetur cele-
:brandoet:1am pf nitens, ideft dimifia concu-
binajho contrahic ríouam irregtJlaritatem,& 
forte calis fuir inrentio ínno.hie. Haecomnia 
notanturper Ant.de But.fuperc.ficeiebrat> 
deele.excommun.m-i.Sed abbreuiata aiiqua 
literfunt Si mutatoaíiqualiter ordine addi-
tisfolum in tribus locis, vt patet didis breut 
bus. Tho.Pet.de Pa¡.& Guil.^JNota tame j q» 
exprxcedentibus videtur, qpordinacus ante 
legitimam cetatem fit ipfo iuré fufpenfus ab 
•executioneordinis fie recepti. Sed folemnes 
•dodores tenenc concrarium communiter v i -
delieet Ray.in fumma.Guil. in glo.eius. Ar-
•chid.in Rofanodift.77.Ber.de ele. per fa l . ^ -
mo.e.r.Ant.de Bur.extra detemp.or.vélnon 
eft eompos.Pau.deLeaza.& Fran.de Zab.fu-
per cle.generalem. H i omnesdieunt,q> talis 
nó eft ipfo iure fufpéfusjfed fufpendédus, & 
interdieeda eft ei executio ordinis recepti an 
teJegitimam ^tatem vfquead aetatem legiti 
mam, & fi poftquam fuerit interdida execu-
tio a iudice fuo fuerit vfus ordine .tal i ante le 
gitimamaetatem , erit irregularis. fiautem 
non fueriteiinterdida, •& fie vtitur ordine 
ante legitimam íetatem receptonon eft irre-
gularis, vtdidum eft. Idem etiam audmia 
quibufdam peritis. 
^Deirregulmtí t te fropter homicidium uel mu-
tilationem. Cap, 2. 
COntrahitur etiam írreguíaritas propter homieidium vel mutilationem mébri. 
Pro cuius declaratione nota quod cum horas 
cidium vel membri mutilafiofieri contingac 
mente foium,verbo5&opere.Sifolum men-
te fíat , nunquam índucitirregularitatem: 
quialexpromotionis fadum requirit 1 y.qó. 
i.eap.fin. immo & fí quis vibret gladium aní 
mooccidendi , & tamen non feqaitur efFe-
dus mortis vel mutilationis, non incurric ic^ 
regülaritatem etiam fí vulneraret, & certum 
fít quod non eft mors fecutauel amiftio mé-
bri ñeque diredé uel indiredé. quod propce 
readieo .• quia fí vulnusintulifíetnon defe 
mortále, & vuineratus vel propter imperitiá 
medid, vel propter défedum cuftodiasjquia 
fcilicet non cauet fibi a noxiis mortuus eft, 
vulnerans eft irregularis fecundum Lauduh 
extra de homici.c.Petrus, quod dídum alle-
gat Pet.de Anchara. Namfi vulneratum ad 
mortemnouoiduaecelero mortem uel alio 
modo, humicida reputor}dieit ¡dem.IUi au-
tem qui interfunt uindidae fanguinis feu 
TertiaPars. O o o j morti. 
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inor t í ,^ non príeñantconfilium ve! auftori 
tatenrnon funt irregulares fecundum Inno. 
& Guil. eciam íí appeterenc illius morcem. 
Item qui videtaliquem occidi & deledatur, 
Si-poíTer etiam íine fui periculo liberare íi vel 
let: ouamuis peffime faciar,non tamen eft ír-
regularis, íicut nec etiam medicns qui dimis 
tic infirmum mori uolens mederi, & diues ^ 
dimittitpatiperem famemori.i j . q , i . íiquis 
Verbo non iratus.^jVerboautem contrahitur irre-
cotrahit gularitas tripiiciterjf'cilicetmandacojdifen"-
irregula ifione,&con filio. Mandato quidem quand© 
más,. tnandai occidi aíiquem vel mutilari, & fequi 
«ur efFeftus.di^ o.fiquis viduam^fi jamen re 
uoca0etmandatum& exprafse, &fínevHa" 
fiftioneprobibuit, & antequam fequeretur 
efFedus non eft írregularis fecundum Innoc. 
extra de fym.íicuc tuis. Sed etfi quis mandat 
aliquem verberariinhibens exprsefsé ne occi 
dat vel mucilet, & illa nihilominusoccidit, 
vel mutiíat eft Írregularis mádator,ÍÍGutexe-
cufor^quia mandando in culpa fuit,extra éo. 
is qui.Mb. 6. Item epifcopus vel alias prala-
tus qui habet kmfdidionem téporalem de-
bet conftituere iudicem fecularem qui au-
diatcaufas& praecipue fanguinis , & i l l i p 6 t 
& debet praecipere, íp faciat vnicuique íufti-
tiam.Si autem talis iudex intenoget eum in 
fpeciali quid agendumintali qui fcilicet me 
rerurpoenam fanguinis pót refpondere con-
fuí eperitos,^ caueatne ppfuam reíponíio-
nem direílam vel indireftara ille intelligatj 
debet eum fanguine puniré fecund'u Ray. 
Si ex hac, f. refponírone reus occíderetur vel 
mutilaretur eífet írregularis, Poteft ét praela-
tus delegare alicui fpecialiter fuper aliquo 
maleficio, vt homicidio, & hraói in iurifdi-
ftione fuá commifib, ytinquifita vcritateia-
fticiam exequatuEj &íi cuicommitciturfíc 
exequátur &occidaí non opea ille prselatus 
eft Írregularis, extra ne ele. vel non c. epifco-
pus.hb.6. Item nófolum íudes in cauífafan 
guinis vbi íequitur eíFeétus eft írregularis; 
quáuis íit reda intentione, & debito proceftli 
agat iufté faciat & raerit0rie.di.5r i . aliquan-
tos/ed é t aíTeífer 3.teftis, notarías feribens , 
velproferens fníam, vel ícribens atteftatio" 
lies ve! legens dum publicantur: vel feribens: 
ve!, didas litteras pro vindida fanguinis oes 
h i irregulares font3quiá cooperancur in man 
dato íníx fecundú Ray. di.50. fi quis viduá, 
& extra ne clevel mo.c.fniarnjfed fiin hmoi 
fnía non eífet fecutus effedus Im Guil. qoá-
BÍ£ fin t i tregulares eps poteft fuper hoc difpé 
laítí.Piínceps aíít quilegem CQdidit>cuip&J&; 
gis audoritate hoíes sút tradítí niottí,no efíí-
cicur propter hoc irregularis,vtdicunt qui da 
& bñ5quia incertam perfoná nóanimaduer-
tit5Íca no. Arch.aj.q. j.officia. 
^[Homicidíum verbo defenlioniscommítti- g . j ; 
tur tripliciter.Vnoraodo,quia defendit cana 
fanguinis,ideft mutilationis vel mortis ad-
uocando,& hoc fiue aduocet pro adore, fiue 
pro reo,cum ador obligetur ad poenam calía 
nis, quia agendo pro reo agii contra adore. 
Vnde íi fequitur effedus eft írregularis quá-
turacunqjiuftéaduocecindífpenfabilis, niíí^ 
per papá,fed fi non fequitur effedus difpen-
fabílis per epm fecundum Gui l.Secundo m© 
do eft cum quis fuadet his qui uolebant de-
fenderé occifum nedefendant , & hoefacit 
corrupta intencione, vt ille moriatur. Nam 
fipater vel mater ,vel aliusconfanguineus, 
feuamicus retrahat amicum fuum vel filiü 
volentem a raorte liberare, quia cimetne ip-
fae ibi adiuuando occidatur, non eft írregula-
ris .Tertio modo eum praelati vel alii clerki 
ad defenfíonera rerum íuamm ponunt que-, 
reíam demalefadoribusfuisjfeuqui eois da-
nificauerunt penes iudicem fecülaré& emen 
dam peta^t fibi fieri,& prouiderí ne talia prg 
fumanturcontra eos,fí huiufmodíqufrelis 
iudexmorterainferat exigente iuftitia: noa 
funt irregulares dídi clerkh fi proteftati fuñe 
exprsfséjgp poenam fa^guiais uoE.intendfits 
extra eo.praelatis.lib.^. Item licitum eñprse* 
laiis-ecelefíafticis ob defenfionem rerum ec-
clefias vel íidei inuocare contra violentos bra 
chiü fecuiare:& hottari taáes quidé ne oceci-
dantvulnerentvel mutilent, quia hoceííet 
diredé ad homicidium prouocarejfed eede-
fiam patriara fidem defendantliberent:&ter 
ram ab infidelibus oceupatam ad Chriftum. 
redncát,6i fuper hoc ecciefíam facit magnas 
rcm!ÍÍ3ones,& licét hincindealiquioecidan-
tur non eftprxlato imputandum , immo pefl 
caret nifí coníra tales feopponeret, de hora, 
pofiulaftÍ5&25.q.i5.c.Maximianusj &q6.8 . -
igitur & c.hortatUj& c.fcire. 
^¡Homicidium verbo conTultationis comkti 
tur,refponfione, perfuafione, & approbatio-
ne.Refponfionequidem putaquserenti an l i Rnlíoit 
ceatocciderepaganum vel iudici malefado-
r.emjfíreípondeatquód licec ^pendens pro-
bebiliter ipf« refpondens quod interrogans 
velit faceré fecundum confilium eius:irregi3 
lanVeft dift.fo.fi quis,fecHS autem de rñfio«í 
ne generali cognitionis velopinionisjexq.ua 
non credit aliquem inde iudicandum uel oc-
cideadura.picit Arch.2.j .q>8.pellimam^9? fi 
íudex 
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itídex laicus ínterrogetclericum quidéagen 
dum dealiquosqui e(retp^nafanguinisdeiu 
repuniendus. Poreft dericus refpondere. 
Hoc non pertinetad me confulatis peritos, 
&caue3tfíbi clericus>ne .ppter fuam refpon 
fionerá direftam v e l í n d i r e d l inreiligat iu 
4ex q» deber fanguine puniri,fecüdum R a y . 
Dicunc quídam tamen qppoteft dicerequod 
puniat eum fecundum quodius didaueric, 
tiummodo non exprimat quod puntar cum 
ad fanguinem vel morternjUt not.Hug. dift. 
j .Omnis .Sed ipfe Archi.fuper d.c.omnis,di 
cit iftud didum,f.Hugo,poteftintelligi elFe 
uerum quando crimen non nimium eífet pu 
níendum,al ioqüin í í .exconíi l iofuojf .refpo-
dendo íiue fpeciaii fiuegenerali fequitur pro 
pinquumhomicidiumjinegulariseft íecun 
dum Hoft.extra dehomi.ficut d ignú.^jAp-
Appro- probatkme,uteum quis audiat aliquos uel 
batlóe. e^ ^ cere Homicidíú íiue nomine fuo íiue al-
teríus & ipfe approbat vel cú tradatur a plu 
ribus de morteaiicuius in confilioj& ipfe cu 
áli isaflentit& e x h ó c f e q u i m r homícidiums 
íecus íí prohiberet.Similiter ííqu is coníul i t 
alten quod occidar, & ante faélum rcuocac 
coníiliura3fed firmiter credit quod illa reüo 
cationon ualet ad impediendum homici-
dium,fi non indicat ei qui eftoceidenduSjUt 
fibi caueat,eft irregularisjíi autem folam fe-
uocat ioné fírmiter credit íuíEcere, BOR erit 
irregularís ex quo reuocauit coníi l ium. t .q. 
Perfua- 4.quiaprxfulatus fecundumInn. ^[Perfua-
fione. í ioneconí i l í j coromit t i turhomic id ium íiue 
incurritur irregularitas^fiquis perfuadet ali 
cuiuc exponat fe penculo p r ó i u r e f u o ve^p 
patria, fi fciceum uerifimiliter monturum, 
& morsjfequatur, irregularis eft fecundú I n 
íio.& Hof t .Secus f í confu lenshocnó seftima 
bat.2,5.q5.:}.promembris.Sedfiquis fuadec 
alicui quod indubitatuer íe morti exponat 
pro Chi i t to& ecelefia non erit irregularis, 
licét fequatur mors fecundum Inn.Sc H o í l i . 
Item fi uoléti fugere inimicos propter timo-
re m ínortis,coníulat quis quod remaneat & 
procurabit pacem5& fie remanes occifus eft, 
íecundum Guil . fi non habet probabilé cauf 
fam credendi quod lili immineret periculu 
mortis irregularis eft,fecus fi habuit proba-
bilem cauflam eredendi,puta quia inimici i l 
lius eranteiadeó coniun¿ti ,quod mérito po 
tuitprsfumere quod poíTet eos cohibere. 
I té fiquis confulit non h o m i c í d i u m q u i d é , 
fed aliud vnde fecutumeft homicidium fe-
cundum Inno.dif t ingúendum eft,quia fi ue 
wfitnilííer potuit^fí imarecjuod inde í eque 
batur mors irregularis eft,ut fi fuafít i adum 
nuchin^ uel ballift2,ue¡ quod eatur ad ca« 
piédü caílrum quod non poterít de facili ca-
pí finemorte hominum,& fie mors eft fecu-
ta.Si vero non potuit aeítímarijquod nec ue-
rifimiliter erat quod fequeretur morSjtunc fi 
confulit fuper re illicita,eft irregularis fi fe-
quitur mors,extra eo.continebatur,& idem 
fi niandat.Secus autem fi confulit rem iicí~ 
tam,& eo modo diftingustur fi is cui confu-
litur nonocc id!r , fedocddí tur . I tem q u i c ó -
fulitquod infírmus uertaturut infirm us c i -
tius moriatur, fies tali tranfuerfione citíus 
morittír, confalés eft irregularis-Sí quis hoc 
facir etiam fecundum Gui l . I tem fiquis c ía 
met latrones,fi hoc faeit ^ppter ttmoré corpo 
ris fui,nam timet nealiqui uelint eú occide-
re^  non eft irregularis, quia non intendit mor 
tem alicuiusjfed fui liberationem proqua Ií 
cetimplorare auxilium fecundum. Inno. 
fed fi non propter hoc facit & intell igere po • 
terat quod exclamore vel alio adufuo homi 
cídiura feq, poteratyírregularis eft.Idé Hof.-
Item fí cum duciturlatrocaptus dicit ei a l i -
quis claudire ei os ne clamet, & latro occidi 
tur,creditGuil.g7 qui illud dixit fit irregu-
laris,quia iuuitducentes dando confiliúrn, 
& e o d e m m o d o f í querentes malefadorcm 
indicauit eum nifi forte ignorauit, & igno-
rare probabiliter potuit nefeiens quod ad 
morterh queretur. 
*jfHomicidium fado committitur tripliciter 
quianeceffitate,cafualitate, & uoluntate. 
Homicidium neceíhtate eft d ú p l e x , qa aut 
neceííitas eft ineuitabiüsaut euitábilis.Si qs 
ergo occidat uel muttlet neceííitate inculta -
bilijideft ita ardatus vel angulatus quod nec 
fugerejnec clamare necaíiter poteft feiuua 
rení f iocc idat uel mutilet nqneft talis irre-
gulan'sjextra dehom.c.fifuriofus in ele.quia 
unicuiq, uim ui repelierelicet, cum modera 
mine inculparse turelse.dif.t.ius naturalejfed 
íí hoc facetetad defeníionem parentú fuoru 
uelfociorum non euaderet irregularitatem 
fecundum loan. An.in addit.Spe.Idem fi pro 
defenfione rerum fuarú.Item fi fogere pof-
fet,fed fugienri pericuium iniminere poffet 
puta cafuras uel uelocioris curfus mirnici in 
fequétis qui audacior fadus propter fugam 
poteft de facili fugientem a tergo uulnera-
re& ad terrá profternere& occidere, dixit 
Z.en. ut allegar Pet.de Anch.Xuper cle.fí furio 
fus.qd"probabiliter dici poteftquod talis n ó 
fugiens propter pr^dida,necaliter euadere 
potefíjíí occidit nó elt irregularis. Sed ifans 
O o 4 & 
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& {'uriófusoccidens quoraoclocunq.ue,ncn, 
eft irreguiaris,ut dicit illacle,& dicit Pet.de 
Anch,quod idem eft de maiori feptennio fi 
no eft doli capax. ¡t 5.q.uc.meritol&: e.fe.fe. 
cusfieflet dolicapax.Siautem. eft neceffitas 
euitabilisjputa qaaliter euadere poteft , uel 
quia potuit recedere de loco vbi expe¿iabat: 
inimicos eius.uen,turos,tunc efficúur irrega 
laris, nec ad maiores ordines aícendet, im-
monecin fufceptisjnifi ex magna difpenfa-
tione petraittitur miniftrarej& quáuis Zen-
dicat íi fugiendo inga erat fibi-uituperofa &. 
ad dedecusj&fi.non ad periculum períoniE-
& propter hoc non fug¡r,,& propter hoc oc-
cidít,talis.euadit irregularitaEem.Pec.de A n 
cha.noacrédit hocueruni^.quod calis eui-
ter irregularitatem,& hoc magis u>dct ueru. 
§,4^ IflHomicidium cafualead fciendum quádo 
inducir irr.egularixatem.ifNo. diftindioné,., 
autquisdatoperam reiülicitaSjaurlicitíB . Si 
licitas & túcídupliciteriquia ataadhibec om. 
rem dUigentiam quam. deberaut non . In 
primo ergo caíu dando operam rei rGiljceE i l 
licita dato quod prjeteromnem uolúcatem. 
cius ruperuenjathomicidium uel mutilatio 
exopere eius,eftirregu!aris.jvndefí clericus 
exercicatione ^eLuenationeiaculum mittir, 
& cafu hominé..occidir,eft irregularis, quia 
salia opera debencab eo eíTé penicus aliena, 
jo . d i clericOiSimiii ter filudo irnpegit lapi-
dem contra alíqiiem,^ ille uolens declinare 
impegitalium lapidem & mortuuseft, proie. 
€tor eft irregu laris,q u ia lu d us noxi us era r,&-
idem de fimiiibus.In fecundo cafu íi adhi-
betomné diligentiam dando operam rci l i d 
tíB,nullam culpam velirregularitatem incur 
r i t fi c5c¡ngatinde hom!cidium,püta repara 
bat donuim,pofuitfigna ante eam & clama-
uit antequam proiieerettempore congruen 
ci pertráfeuntibusj?vel incidirarboiem & ce-
©idu in partera contra communioné£ftima-
tionemjSíc.Omnes enim cafus fortuúi pro-
uidéri non poflunCjex.tra eo.io. & c, quid!.. 
Vnde fecundum-equus vel allud animal ali-
quem occidit CecundumInn.non eíí irregu-
laris dominuseius,dum.malitiam vel culpa 
in monénGn habuerit.di.fo.hí qui arboré. 
Intertio cafu,f. ubi non adhibetur debira di 
ligentia,enam in opere licito incurrir irrega 
laritatem.Vndefecundum Hófti.Prxsbyter 
qui miti i t puerum ad aquádum equum mo 
nens quod caueret deilumine, & tamé fub 
merfus eíí jiudicat eum culpabilem j.ficetiá 
diaconus qui non remouet falcem qua accin 
ta&erar,cuai;fdretlttdi eoaíaécudÍQem,e' x -
tra de homi.c.continebarur, & facerdos'quT 
non remouet culEellum a corrigia cümqiia. 
uerberabat famuium,extrade homi. ad au-
dieiuiam Item fi clericus.c,apit furem & tra-
dic eum indici & husufmodi vt faciat ei refti 
tuere res abiatas quas alias rehaberenon po-
terat,!! non habeat intentionem corruptam¡, 
fcilicet^utintendat mortein furis ipfEE capiés 
& íuper hoc etiam facit proteíiationé qp non 
intendit vindiétam fanguinisjfedltium reha 
bere,& non habet eauflam furpicandi quod: 
hoc contingere poteracj fi fequatur mors i l -
lius capti.furiSi non eric irregulariSéSecus au -
tem fi aliquod horum,defueric,püta quiapó 
terat a liter rehaberefuajível non fecit proté 
ftationem & huiufmodijextra de homi.c.fu 
fcepimus.ltem fi dericus feiébat quod ali-
Quiscapiatúr ,. & ex illa captione fequatur 
mors uel truntatio eiusjipfotamen ignorani; 
te fa(fhinv& ca u lía m, fec u n d un i Hoft. videt. 
irregularis,qa debuit fufpican hoc poíTeeue. 
nire.'Item liquisv:e! phlebó'Ecmat aüquehí 
cauífa med ídne ,^ inde fequarur mors,fecu. 
dum Guil.fi inciíor erat peritus artis & adhi. 
buitdebitam diligenriám non tenetur- in ali 
quo,fimiliter fi incindendus non haber con-
fuetam difpoíitionem membrorum vel ner-
uorum vel uenarum. j & propter incifionem' 
moriturjUcn tenetur in aiiquo incifor fccun 
dum Lnn.fi in hoc non errauit propter fuanv 
inexperiént.iam,nec irregiilaiii efl,potius.n. 
cafu quam culpa in: huiufmodi prgfumitur 
mors accidere.z^.q.f .c.deoccidendis.Secus. 
autem.vbi propter imperitiaro accidifler uei 
propter negligentiami l£em qñ. dubitat me-
dicus in aiiquo, potius debetomíteere qu^ 
i n c i d e r e fe c u n d u m H o ñ i é. & I n o. P h y fi ci vi". 
chirurgici.fi eiant periti arie& nihihdecon*. 
tingentibus omiférunt& habent fuper hoc 
probabilem coníciemiamjnon prchibentur. 
apromocionequamuis mortui fint infirmi-
quos curauerunt.Secus autem quando sun t. 
imperiti vel negligentes circa infirmos, & ex. 
hoc probabilitercredunt vel dubirant infir-
mos monuos uel membris.deperditos,quia. 
fuiít irregu lares,extra de etaE.& qualit.c. ad 
aures-Eceft coníiiium Inno. & Goffr.quod: 
qui voluntpromoueri abftineanE a praflica. 
medicinase precipuea chirurgia qux inci^-
fíonera vel aduftionern r.equir.itjquia in nuL-
lo debet uacillareconrcientia promoueñdil 
dif.5 3.1a¡ci,Item cuftodientesinfirmum uet 
feruitores eius qui uocauerunt minutorenx 
uel protexerunt ei uinum uel aquá uel non 
bené cuílodieruntjvnde illi ex frenefife pro. 
iecerunt 
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secérunt& huíufmodi iofírmi tnortui síir,, 
fed fecundum GuiLinóranibus his vbi bo-
na fide non debetdefaciii quis habere con-
fcienEiamfcrupuloramjntíi íic culpa lata & 
negiigentia diilbiutajputa íiculíos ¡nátnii 
freneticivelfuriofidimiliteum vt irec i n 
plateara ad ludendum vel alias dat operara 
rei iilicitcejaut ex niriiia crápula vel ebfieta-
te vigilare non potuit,máxime cum eflet dé 
putatusad cuftodiam infirmi.nam fi certum 
ettquod indeex hacculpamors fecutaeft cá 
les erunt ir regulares, alias non.& íi habet qs 
confcientiam ícrupulofamjdeponat ad con 
filuim boni. 
<{|Homic¡diü opere & volúntate fpótahea 
fiquis cómittu veneno fiuegiadio ííue quo-
modoconque etiam line peccato incidit irre-
gularitslera,& talisnon folú ríó deber ^mo-
ueri,fed íí promotuseft in perperuú depo-
ni.de homi.c.fícut dígnum> & 1. di. c. íiquis 
•viduarr^idem iudicium eciam íi • inte;ficiat 
Saracenum vel Psganiim.di.l.ciericum & cú 
tali nunquam d ípenfatur in ordine ue!ofíi 
cio.di.l.míror3etiam fí (ít occultüs miniílra-
re in ordine fuo non poteñ,deiempo.ord.c. 
fiíi.pocerittamcn cüm tali difpenfari in bene 
ficio.decleri.pu in dii.cap.2.. Necexcufatur 
feu euirat irregulantatera íí hoc facit praece-
pto iudicis^vt facelies quáuis non peccetobe 
diendofi infía fementia eft. z j . q . ^ . miles. 
Similiter non euitant irregularhatem qui 
inris ignari zeío fídei & propter indulgen-
liam habendam qus datur afFcrentibus l i -
gua ad conbuíi¡onem"haereticorum attule-
runc lignaadcremandum heréticos, Güla 
materia illatalignorum cooperara eííad co. 
buftionem & mortéhsereticora fcdm Guil. 
fed íiilla materia non ett cooper3ta,puta g,a 
iam raortui erantqñ ligna attulcrunt3vel an 
tequam accédéretur ignis in illa materia nó 
funt irregulares^i autem dehoc dubitatur, 
melius eít tenere certum S¿ fe reputare ut ir 
rfgularitatem extra de temp.or.ad aures.Idé 
declericis qui cum aiiis trahunt ad manga-
nellumjvnde creditur probabiliter aliquis 
mortuusjqufa,f.fecundum Guil. melJU& eft. 
~ teñere cercara ut difttim eft.ar.de paen-dif 2^  
fiquis.Item qui percutit ráulierém pr^égná-
teríijvel daí ei aliquid ut fadat aborfum íi ex 
Kuiufmodi percuííione vel reí datione illa 
abortiiurj í i iamerat íarmatus cóceptus eíl 
irregularisjfecusíi nondum erat formatum 
puerperium.Quodíí dubitatur ucnim ex p -
cüffione vel rei fumptióe íecutiis fuerit abor 
fus uei aiiacauíla vel ycrura eéc puerperium 
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fortriatum vé: nón.SÍ probábüítér dubitac de 
betapromotione& miniderio ábítinércne 
periculo fecommíttac,& muliomagis fí hod 
omnino creditjU áuiem habet tcmerariam 
opinionem deponat eá.Guil.Item íi aiiquis 
aliquid facit uel dicit vndeacceiereturálicu'i 
mors eft qcT omnino eíTécaíiás moricurus ef 
ficitur irregularisjíi hoc eft certú,puta uoluit 
infirmum utcidus móriacur, dicit decapitan 
do vtponat caput inryppo, & ex hoc citius 
ponitjdicicáliqúis fatélliti-vi patet magná-
riam hé plures habeat recipere idtus, ác fie 
hmói.ar.di.l.fíquis vidaam.Item qui airociát 
homicidam uríioporter defendanc quem-
uis nil aliud facÍ3nr5ru.ntirregulares íi féqui 
tur mors vel membri mutilatio}quinimiiiO. 
etiara fi diíluaferunt priusilli homícide, vt 
non fa(íírer,.& tamé puré uolencem aíTociaué 
runt,e3ara décle.pu.in du. c. Hehric. Vndé 
omnes il l i qui de familia rtftoris uaduntad 
aílociandum maléfaéiofem cum ducicurad 
mdrtera fiueafqueílrcs íiue pedtftres, cuni 
uadant pro defeHÍione fí oporteret cüdi func 
irreguiares.Qi¡i etiam trahit ad chorda vel 
aliam torturam reum ad fatendüm1 malefi-
cium^Sí ex hoc facetur & occiditur eft irre-
gularis.Qui ct acuit uel portauit magnariá 
cú quis eft decapicandus ve! mutúat vel por 
tac fcalas vel portat funes pro aliquo fufpcn-
dendojfimiliter quia quilibet horú dat cau-
fam propinquam morti alterius.di.l. fiquil 
uiduamjfecus.de eo qui fecit fcalas uel funes 
uel gladium ríbnad mortem ínferrendá, fed' 
ád omnes vfus^&cafu pofteá aiiquis utitur 
ipñs ád occiíionem.z^.qó.j. de occidendis.' 
C^ui etiam fe mutilat ex impacientia 5 vel fi 
hoc facit zelocaftitatis fibi uirilíá ámpú tatí 
do eft irregularis ideft.l.fí quis partem.^|íte 
dicit Archid..i f.qó.i.íi qUis.Siquis cleiicus' 
aíío irato uadit ad becidendú aliqué puta 
iniunam réceptam & reperíens ipfum mor-
tuum abalijs vtfatisfaciat animo íuoampa 
tatcadauericaputjqiiamuisvideripoffit j r -
regulárisjquia lex promotionis fadum req-
ritutdicithoc capituium & propter inten-
uonem cura operefubfecuto3extrade biga. 
c.nuper. quod eciam tene.tlo.i'n gl.depe. di.,' 
i.periculoíe.tñ fecundum c^uod comrauni-' 
ter teneUt dodores non eft irreguíaris, quia' 
homo mortüus nbn eft hómoj& hxceft ve-
ritasjaiiás, fequeretunquod omnes medici q. 
faciunt aháthomiam eflent irreguiares3quoá 
non eft uerum,nec reperirur iíta írregulan-
tas pofita,»: poens funtreftringend^ no ara-
pliánd|.Ar'chicíiac. 
HEx 
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%.6. ^fExliomicIáio uel mutiiatione quss con-
tingunt inbelloquomodoSc quando bella-
íoresefficiantur irregulares. Quantum qui-
•detn ad clericos lo-Calin addi.ad difta lo . 
And.in nouel.extra dehomi. petitio. fie d i -
üinguit-Clericus aut .vticurarmis inconti-
Benti repeliendo uim vi -cum raoderamine 
C l e r i - debito, aut alicer. Si primo modo etiamíi 
•cus ho- occidat vel mutilfet non eft irregulans, ciím 
micida fcilícet facit ad fui defenfionetn dift. i.ius na 
q ñ fit ir turale.Si alicer facit tuncau-tngk de licencia 
regula- pap£,au,t proprioraocu.Si de licencia papae, 
l is . puto quod in belloiuíto vtipoflit armis ,of-
íen{íbiiibus,nam interalia qusefaciunt bel-
ium iuftum eftaufítoricas papas vel princi-
pis, & cune fi occídit vel mutilat non eít ir-
regulariavex quopapae dediefibi licentiam, 
íiam cum irregullaritas fíe psna per conítitu 
tiones canónicas introducá,ex quo papapo 
tuit daré licentiam clerico, & auíioricatem 
utendi armis quibufcúque etiam fine metu 
irregularitatis, dando huiufmodi licentiam, 
videcurquod abíhilitabeo incurfionem i r -
tegularitatis,quod poteltjquia cum uolunta 
rb homicida poteft difpenrarfijde coníedif. 
1- c . i . quando papa hoc «xprimeret verum 
videtur,alias fecus.Si propno motu clericus 
uticurarrais, tuncautin bello nitur iniu-
fio, aut tn bello iufto . Si in bello iniüfto 
tune planura eft quod non eft übi licttum fí 
Ke fuis fauorem praeftetjfiue tiraorem excu-
tiataduerfariis & fiibialiqui funtoccifiuel 
Biucilatijirregularis eít.ij-q.g.c. t . & a. Si in 
bello lufto, puta pro defenfionepatrie uel 
alioiam.z^.q.^.forcicudo^tunc poterit ince-
íefl'eü&cura armis defenfionis non debecta-
men pugnare/ed horrari poceritjvt 25.q.8. 
Ut prideiííj&orationibus ¡ntercedere.a6.diC 
c.fi.Sed eum armisoffenfibilibus non debec 
ib i eíTejnifi eaintentione ut fe defenda^non 
uc pugnstimpediente ordinis profeffione. 
Z3.qtS'C.clerici,& fiin talibello eílaliquis 
occifus vel mutilatus ab ipfo clerico eft irre-
gularisjíi autem ipfetjefflinem occiderít vel 
inu£ilauerit,non eft irregulans,licet quis ab 
aliis occifus fit vel rautilatus. Ad tollendum 
autem duplicítatera ambiguam ad cautela, 
hoc cafa poteft fibi i ra pon i penitencia, & fie 
intelligatur deck. percu. c. prgfentmm, ti c 
ibinoíaturinultinaaglo, & hoc credo ue-
rum quicquid notatur in fpeculo li.a. Siau-
Decleri tem in taii bello clericus uulnerauit aliquem 
co muti fed nó occidit vel rautilauír.Diftingue. Aut 
hniQ, talis uulneratus fuic poftea occifus ab aliis. 
&tuacfubdií tmgue,quia aut habuic ani-
mum occidendí diftus clericus quí vulnera 
u¡t,& fie eft itregular!s,eo. tit . fignificafti. a. 
ib i .&f i percusor uoluntatem &c.2_5.q.fí.c. 
fi.autnon habuk animum occidendí. &i-
ftud etiam fubdiftmgue,quia.aut vulnusip-
fíus clerici poteft diferni ab alijs vulneri-
bus^Si tune non eft irregulans fi vulnus noa 
eft mortaíejVteo.tic fignificafti. auc non po-
teft difcerni,& tune propterdubium irregu-
laris iudicacur,ut in eo.verfi.quod difeerni. 
Res autem fuas non viderur licicum armis 
defenderé cum alíoru mofFenfione, eo. t i tu. 
fufcepimus.Hsscomnia loann. Cal, fed in 
principio funcaliquantulum abbreuiaía. 
^JNotatamen quod ex hoc quod papa dac 
licentiam clericis quod ínter fintbello, non 
tamén videíur ex hoc Ikereclericis utl ar-
mis nifi ad fe defendendum, non autem ad 
occidendum aggrediendo, necetiam Paga-
num , fed poffunc tamen incereñe ad hor-
tandum^aiios.35.q.8.omni,&c.fe. Quod fi 
occiderent vel mutilarent etiam in belio iu -
H:ofuncirreguIares,vt dici t lo. de Lig. D i -
cunt etiam lnno.& Hoft. quod poflunt cla-
niare,capite &pugnare, fed non occidere. 
Item dicic Hoííquod ín bello iufio clericus 
poteft darélanceam pugnanci ante confli-
dum,non aucéin belloiniufto . ^[Itemdi-: Vblpl i ! 
cit Ray.in fumnia,quavbipluresreperíun- res3"*" 
tur in pugna inqua aliqui funt interfefti uel oc" 
mutilati & nefeitura quibus , quantum ad cldun5 
irregulat itatem omnes cenfentur irregula- 0.es suc 
rcs,& qui funt ex parte iniuriantium,& qui lrregu-
funt ex parte recipientium íi i l l i erant cíeri- ^ares» 
fie iJlicité mouerunt arma dift.li.fi quis 
poft bapíifma.Sed Archi.dkit.zj.q.fix.fí.g» 
iftud di¿l:uíTi Pvay.quWám intelligunt quan 
do clerici eraní m c«lpa0§i hoc patet ex uer 
bis eius dum dkk.Moueruní arma quafi uo-
luntarie & fine n-eceífitate, nam fi defende-
rent fe uel focios neceftar ios, licet aliquis ad 
defendendum fit incerfedusex alia parte re-
liquinon interfeciíTent, nec interfedores, 
inuafiftentnon eífent irregulares, licet 
uoluntatem occidendi habuíflent, quia lex 
promotionis fa&utn requkit.rf .qó. 1 .fi quis 
& ca.fi. IpfetameííArchid. diftinguit uiter 
inferentem Sirepellenterauím, vt repel-
lens ex difpenfatione promou^atur & tole-
returin fufeeptís, dum tamcH conftec non 
^cuffiífe eíí, inferésfecus^a >« culpa eft.arg. 
i^.q.j.Porro. Nota etiam Archid. dift.3^. 
quod fecundum.Inno,& Hoft.fi quis percuf 
íitalíquem in iuftobellojfi non fit iríde mor 
tuus uel nemíne fuis iílibus occidat uel mu-
Ulet 
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tileí non efficítur irregularis3 etiam fi alii fe-
riant&occidant.&fecundumGofFre. dum-
modo non procurauerit eos. eodem titulo fí-
- gnificafti. Addunt Innocen,. & Bern. cjuódfí 
animo occidendi percuíTualiqucnijlicet non 
letaliter/ed alii poftea occidunt; eft irregu-
laris:t]üia auxilium morti praebet. I temíí 
clericus commodet balliftacn in bello ííue iu 
ftoj fiueiniuño, &exhocfequatur morseft 
irregularis , quia prEertatcaufam propinquá 
morti.di.l.íiquis viduam. Item fecundum 
Gui lde mutuante gladium vel enfem mbel 
lo ipfo.Dkit etiam Laudul. mallegatFranc. 
deZab.incle.vnica, de homr. quódillos qui 
detrudunt Homínesin carcerem ; ita artum 
& afpefum quódincareerati nonviuunt v l -
trafex vel oñomenfes propter arátationem 
carceris reputat exponentes tales ad hoc ho-
micidas & irregulares. Hsec enunpo^naeft 
ipagis aííiidiua quam íí ponerentur in patí-
bulo. & hoc eft contra praebtos qui detrudút 
clericos in gabia. vbi veriíímile ett , quód in-
fra paucos diesmorientur . Franc. &Zen. & 
Henricus. Hxc autem irregularitas homi-
cídii quomodoGunque& quotiefeunquefit 
conrraéia ante baptifmnm per baptifmum 
deletur.di.hi.fiquis poñ baptifmumfecü-
dum Innocen. Goffre. & Gtíil. fed poft bap-
tifmum per lolum papam difpenfaturjquod 
etiam n n facilefacir. di.l.miror. Idem per 
1^ totum demutilaiione membri. Dehomict* 
dio quoad peccaíum (k panam ihabes ia fe-
cunda parte, 
^] De irregularitate hg<mi<s} & qmmode oSío mo 
dis comrahitHr* Cap, 
IRregularitatem et iá indudt bigamia quse multis medís contrahkur. Primo quidem 
mía i» - eum quis fucceffiué& diuerfis temporibus 
ducitur habet duas vxores & vtrafque cognofeit. j j . 
multi— qo.i.apeFiant. Si autem alterara non cogno-
gliciter. uiííetjpuraquia anteconfummationem ma-
- t i imonii dífunítaeft non eft irregularis fe-
cundum Thom.in 4. d i f t .z j .q . j . arti. i . q . i . 
ad tertium. licet magiíler feniarum alter d i -
cat/ednontenetur ín hocjopinio eius. ^[Se-
cundo cum quis diuerfis temporibus habet 
duas vxoresjvnam.de iure,alia de fa£i:o,puta 
contrahiteum confanguineat& vtranque co 
gnouit. hicenim cenfetur bigamus propter 
intentionts affeélum cum opere fubíecuto-. 
extra deBiga. cnuper . Tercioquaudo plu-
m haba eodm tetnpo; vnam de m s ^ H l 
de fa¿í:o,& vtranque cognoícit, puta contraw 
¿lo matrimonio cum vna & confummato co 
traxit etiam cum aliaj vel cum contrahit cíl 
duabus de fa¿to;putacum confanguineis, & 
cognofeit eas.fvt in diéto cnuper.eo^i^Quar 
to cum contrahit cu tn vidua ab altero viro co 
gnita^fecu-s íí fuifletreliéia virgo.^t. diílintt 
íetiatim.Quinto quando contrahiteum cor-
rupta ab alio & cognofeit eamJ& hoc fine fei 
uerit illara eorruptam fíue ignorauerit. dift. 
^.e.curandum. Sed fi ipfefolus deflorafleCs 
& poftea contraheret cum ea non cenfetur bs 
gamus.dift. 2 (5. acutius.ar.extra qu i fi.fin t le-
gi.c.tanta. Sexto quando vxorem cognoíek 
propriara ííue feienter ííue ignoranter poft-
quatr) cognita eft abalio.diftin.^4.c.fí cuius, 
& efe. Item fi uir etiam aecuforet vxorem 
de adulterio, & pendente ea aecufatione ad 
prxceptum eccleíi» vir debitum redderet a-
dulteréirregularis eft, quia bigamus fecun-
dum Thom.Ray. 3c Hoíiien. Séptimo eum 
quts duxit vxorem vilem ra ul i ere m: puta aa 
cillam vel ¡oculatticem ^vel aliquam exilMs 
quíe publicis fpedaculis mancipantur , licet 
virginem repellicurabordine.dift.54.iiquis 
viduam . Ofiauo cum quis in facris conftita 
tus velpoftprofeffionem faftam in religión 
ne contrahit cum corrupta extra, eo.a nobis. 
^¡Ratio autem principalis quaie bigamus 
prohibetur promoueri eft defeólus facramen 
t i qui eft in eo5quia fciiicet coniuníiiocon-
iugalis per eum fafta nonpoteft fignifícareil 
lam fpiritualem conianíhonenv Chr i f t i , & 
ecelefíae qui eft vnus fponfus in ecelefia quse 
eft vna fponfa, nam cum diaifeifit carnéfuá 
in plures vxores non eft vnus vmus dift . 2<?» 
acutias.Coniundio autem fornicaria non ís-
gnifiíat illam coniunétionem Chrifti & eede 
íiXjfed tantum coniundio eomugalis, ideo 
qui non cotraxit, fed fornicatus eft cum muí 
tis non cenfetur irregularis.Haec autem irre-
gularitas no tolli tur per baptifmum, íicut i r -
regulari tashomicidii.Ratio eft quia contra-
hicur ex matrimonio & baptifmum non fol -
uk matrimonium.diftin. z6> deinde. Vnét 
quibabuit vnam vxorem ante baptifmum., 
¿ a l i a m poft baptifmum vei ambas ante ba-
ptifmum ÍEregulam& bigamus eft dift. z6, 
acucius eft. ^Exuitur autem bigamus omni 
priuilegioclericali , &addÍ£urfoiofeculaFÍ 
non obftanteconfuetudine j & eisfubpíEna 
escorara unicationis inhibitum eft deferre 
tonfuram,extra eo.alterationis.lib. 6. Solus 
autem papa difpenfat cum bigamis non epi* 
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jÉto.c. Quídam dixerutít, quta nec papapot; 
quia contra doftrinam apoftoli, fed dicunt 
Tho.& Pet. quó.d papa non poteft difpenfare 
in doftrina apoftolorum , quácnm ad ea quae 
funt deiurenaturáli j & ea q u s í u n t de ne-
ceffitate facramentorum & fídei, fed inallis 
poteíl: cum hábeat eandem poteftatem eccle 
lía nunc íícut& tune. Qniód autobiiei poflec 
decretalis extra eo.nuper.SoluitTho.-dicens 
eatidem difficultatem eflein difpenfando cu 
•eo qui contraxiteum plunbus de fado ; ficuc 
fi-contraxiflet de iure vult papa ibioílende-
re,&ideó nondicitur difpenfarej non qui.a 
"non poflit djípenfare, vbieciam diciturnon 
poflejquia non conftieuicdifpenrare, etfi pof 
fíe, fed fi diffuííus uis videre de bigamia, ha-
bes m fumma confeflbrum, hbro tertio titu-
lo íecundo,pertoturn. 
^Deirregularhate propten iliegitimatponem. 
Cap. 4. 
Rregularitatem etiam inducít illegitima-
tio„ Ratio autem quare tales prohibentur 
a promotione eft fecundum Rayn.quia tales 
reputan tur viles perfonae. Dignitas autem 
clericatus vibbus perfonis dari nó conuenic. 
Secundoetiáad deteftationem paterni ícele 
ris, neceítinconueniens vnum puniri pro 
alíojvt filium pro peccato patris, poenátamé 
temporali,nunqt3am autseternali, vt i .qus-
fiio.4.per totum. Tertio quia tales folent efle 
imítatores paterni fceleris Scinteraperatimo 
ris.l.i5.diíiin.fi gens. & i n glo.fuminaria in 
princip.dift.Et,quamuisaliquandoreperian-
turhuíufmodi viri vaidé induftrii & virtuo-
íí,& ex hocteddantur laudabiles magis. dift. 
l.ó.nunquam tamen iura adap.tantur fecun-
dum ea quíe vi in pluribus accidunt. i n d i -
gnitaribus tameo facularibus tales non fem-
-per repelluntur.fF.dédectir.l.fpurii. lllegici-
mi etiam fecundum iura {jaereditatetio pof-
funt quod ftatutum eíl in fauorem matri-
inoniiJ& vt dicit Pet. de Ancha. íí fieret in al i 
quaciuitate ftatutum quod illegitimi poflint 
haireditatenon valeret,quia efletcontra bo-
nosmores &nutritiuum luxuriae, tamé quo 
.ad Deum & yirtutum opera nil nocet illegi-
tirnacio íí in febonus í í t , vt diíFusé habes di. 
,l.<5,c.n3fci.cum.5.c.feqi]entibus. Dicitur au-
tem illegitimus qui noneft natus de legiti-
momatrimonio, velquod reputabaturlegi-
l imum fecundum Ray. extra eo. c.cum Ín-
ter. Vndefi v i r & muliercontraxerintin fa-
cieeccleí]as,bona fiAe «redentes fe Jegicimé 
copularos: cum tamen non eíTení; puta pr5^ 
pter impedimentum confanguinítacisj; vel 
«tiam íi alrer eorum tantum hoc credebar.jfci 
licet legitiman! copuiationemjputa quia con 
traxit cum eo quem nefeiébat -habereíiliam 
vxorem^alis reputatur legitimus, & vtrique 
parenti íuccedit, extra eo. ex tenore. fecus ÍÍ 
clandeftiné comraxiíTent,,- quia tune videtur 
fuifle ignorantiaaffedata, & multo magis fi 
contraxerunt publicéfcientes impedimen-
tum ambo extra de claude. defpon. c.cum in 
hibitio fecundum Tho.& Pe.Item duth quis 
ignorat fe iilegitimum cum fit fecundú Ho-
ftien. probabilis ignorantia excufat eumar. 
C d e tefta.l. i . vndedurante tali ignorantia 
non peccat faciendo fe promoueri; vel haere-
ditatem adeundo, fedeumfeit fufficienter , 
-quamuis aliisoceultum eíret& difpenfatio-
neindigent quoad ordinem.& dignitatem 
& hsereditaté dimittere debet, qñpater etia 
nefeiebat illura^ciliceteíTe legitimü. Vtrum 
autéin hac materia debeatfiíius credere ma-
tri.? Dicit Hoflien. prima facie credendum 
eñ ar.extra de praefump.c.afferte, fed tamen 
non cogitur adhoc/cilicetcredere. C.de te-
fta.l.nequeptofeffio.Qualitas autem matris 
&conuerfatio eius cum aliis circunftantüs 
plus vel minus videtur quod habeat induce-
re talem fiíiura ad credendum.. 
^[Legitimatur autem quis.tripliciter. fJJPrir 
mo modo per fequens matrimpnium j puta 
cum quis contrahit cum illa ex qua ante ma-
trimonium habuit fílios,etiam (í illeve! illa 
antequam fumeret talem in coniugem^prius 
cum altero contraherer, quia poftea morere-
tu r . Ethoceft verum íí illa tune poterat i l l i 
eíTevxor quandode eahabuit fílios, quia feí-
licetvterq;folutus erat.Vnde natus de adul-
terio vel inceftu per itíum modum iegitima-
r i non pót extraeo.conqueftus, Et hasc legi-
timario yalet,vtfuccedere poffit in ómni-
bus bonÍ3parentum,inaut.qui.mo.efhna.le. 
§.quoniam . valet etiam contrahendum di -
gnitatem Siordinem. ^¡Secundo modo per 
ípecialemindulgentiampapsE. extra eo. per 
venerabilem.Ethsclegirimatio valet ad hoc 
vttalis valeat promoueri^d omnes brdines 
& dignitates ecelefíaíticas vbique terrarum , 
Valet etiam ad fucceffionem bonorum pa-
rentum & ad omnes adus legítimos fecula-
res in terris ecelefias fubiedis temporalirer.Si 
autem fíat per epifeopum Jegitimatío valebit 
ad hoc vt.minores ordines poííít fufcipere & 
beneficium fine cura vbicunquej& ad fucceP-
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• in terrfe ecclefijefubieftis temporaliter.Si au 
temfiatper epifcopum legiciraatio ualebit 
ad hoc ut minoren ordines pods fufcipere 
Sí beneficium fine cura vbicunque,& ad fue 
ceífionem bonorum & adus legiíimos fecu 
lares in terris teraporaliter ecclcíise fubie-
dis^Sí etiam aliis terris quantum ad ea per 
quse non fieret aheri pr^iudicium & multo-
magis valet ad hoc iegkirnátio per papamr 
fed in his per qu^ fit alteri praeiudicium pu^ 
saquodfuccedancabinceílaconon valetle-
gitimationec per papam nec per epifeopü, 
in terris quse ei temporaliter fubfunt» hoc 
fecundum Inno€.& Ber.fuper c.per vertera-
biiem ^{Tertio modo legitima-tur quis per 
kges temporales & feculares5recundum fei 
licet modos in eis traditos q reduci poífunt 
ad tres.Primus eñ fi paterfiíiüm natüraleto 
oÉferatcuriíelmperaEoris officiaturq, curia 
liSjinauthen.qu.imo.efti.naturale.§.fí quis 
igltur col.S.Idem fí offerateura curian ciuita 
tis de qua vel de cuius vico ht oriúdus infti. 
de nu.V.fi.Secundus modus eft fí pater dece 
densin teftamencofílium naturalem nomi-
net legitimam h£redem5& ipfae poftea tefta 
mentum offerat principij.vel fi pater in i n -
¿trúmenroperpublicam manu eonfedo- vei 
alio ferípto cum fubferiptione edara teftiü 
cum fílium norninet,necad!eceric naturalé, 
ut in authé.vt hb.ma.& aui.§.adhoc.Tertius 
modus eft fí nullo filiolcgitimo exiftente ip 
fx naturalis fílius feipfum offerr curisjuc in 
authen.qui mo.le.eííi'.§.i. Hasc legitimado 
perleges fada valet ad temporália & fecu-
laríaquoad fucceftiónem & dignitatemín 
terris tantum fubditis poteftati legkimaH>-
tisj& in aliis vbi non fieret aliis prasiudicíu 
adordinem ve! dignitatem eecleíiss non fe 
extendit.Inno.&Bernar. 
i1* ^JDifpenfaturautem cum iHegitimis tripli;-
eicer. VnOjmodo per ingreíTum teligionis 
approbatSj& hoc quoad ordines dift. f6*c. 
i.fecundum Ray.Sc glOifummájfedad príe*-
latiónes ut putaprioratum.etiam i n ipfa re-
ligione vel aliasdignitates fine difpcnfatio-
ne ralis.promoueri non.poteft vt dido cap. 
L^jEt nota quod raagifter ordinis praedka-
torum poteft^ifpenfare cum trecentis fratri 
bus ordinis fui füper defedu nataliu ut pof-
fint omnes ordines & ad prioracus ordinis 
promouerij.nifífuerintprocreati ex adulte-
rio vel inceftuvel irregularibus. Alesandr. 
deaotionisjfed ex alio priuilegio Itilicet lo . 
az.poteft difpéfarein il lo numero cum om 
mbus genicis de foluto & fatuta i^iam fi & 
fent patres eorum facerdotes, vt fciiicet pro 
mouéantur ad ordines & prioratus conuen-
tuum.Alexand.deuotionis . Secundo d i -
fpenfaripoteftper epifcopum,& hoc quoad 
ordinesminores tantum &ad beneficium fí 
ne cura quo autem ad alia difpenfari nó po-
teft.Tertio fít difpenfatio per papam, & hoc 
non folum quoad ordinesjfed etiam quoad 
omnes. dignitates & perfonatus extra eo. ca. 
is quilib.6. Difpenfatio autem aliquandt> 
fit cifeá cales minoreSíVtfcilKet ordinentur 
& iníiituantur ineccíefíis aliis a paterna d i -
co fí funt fiííi praesbyeerij alias vero in qu i -
bufeunque ecelefíis extra eo. c. pr^fencium, 
aliquando maior vt fciiicet inftituantur i n 
paterHa,aliquo tamen medio extra eo. ex-
tranfmiíraaliquando máxima ut in paterna 
nullo raedfo.^IEt nota quod cum difpenfa- ^ 
tur illegitimís a papa quoad ordines & be- dodifpe 
neficium ecelefiafticum non propter hoc in fationis 
tellígitur quod poííit promoueri ad perfona cuiy1. ^* 
tum vel redoriam ad quam per eledionem legiti- • 
procediconfueuit extra de praeben.c.S. fed rals' 
bene ad ecclefiam parochialem poteritpro-
moueri.ltem fi a papa obtinuit difpenfatio-
nem il!egitiraus>& fjoftea impetrauit quod 
duoautplura beneficiapoílit habere, ta-
cuit autem prsedidum defedum, non ualet 
harc fecunda grada extra eo.fi is quis libro \ 
Item nota quodfilii facerdotum quos. ipfí fu 
fceperunt de legitima vxore ante facrumt)r 
dinem fecundum Ray. & alios promoueri 
poflunt ad om nc&ordines & dignitates cu ta 
legitimi fíntj nifí in illa ecclefía tn qna pa-
ires eorum iraraediaté fuerunt pr^Iati ve^ 
Ganonid,vbi non poflunt canonizan vel pra 
moueri extra eo.adhpcGoff.etiara dicitqcE 
cum pater habuerit perfon atum vel uicarüi 
perpetuain aliquaecclefía, filius immedia-
té ipfum vel ipfam habere nó pot, extra eo. 
quoniam.Item fí párer habuit perfonatum, 
filius non poteft habere v.icariam nec econ--
uerfo extra eo.Michael Quod fí filius difpen 
fatiuéfuccedat patri fiateriftiusbeuepote-
rit fuccedere fracri,utponít Hoííien.quia i n 
hoc non fuccedit patri immediaté.Sed fecus 
fí pr ius habuiftec ipfam eeclffíam de fado. 
Porread nepotes hasc prohibitio non exten-
ditur fecundum Ray^.Goffi& Hoft.Qrdina-
t i vero in factis.fcilieetfubdiaconatu,& fup. 
fifufeipiant filiosex vxoribus, cum quibus 
ante ordinationem concraxeranttaleshliiil 
legitimi funt fí vxores confenferint quod u i 
r i or diñaren tu^v el f cien tes hoc non contra 
dixerant j 3L.di&feria£¡m.S§d fí ordinati füd 





riñtínuítis uxoríbus & ígnorantibus legiti 
íni-C3enfenturj& non indigent difpenfatione 
aliqui tamén dicunt quod indigent tales d i -
fpenfatione . Grasci tamen facerdotes, quia 
licité vtuntur matrimonio contrafto ante 
íüfceptionem facramentorum3nam in facris 
<:ontrahere non poflunr nec licuit a tempore 
apoftolorum. d i f t . j i . per totum ideo filii 
quos generant de uxoribus fuis dum funt in 
facris legitimifunt & idem iudiciüm ficuc 
de aliis legicimis. 
Deirregularitate propter tfariaükiacorporum. 
Cap, y. 
IRregularis eftcorpore vitíatus ideíl mutt latus vel debilitatusin mébris talisprohí-
betur promouer^aut propter inhabilitatem 
adofhcium exequendum,aut propter defor 
mitatem ad aliorum fcandalum tblleiidum-
^JPro cuius declaratione nota diftindionem 
autquis eft mutilatus vel priuatus membro 
magno & manifefto,qüod feilicet inducít no 
iabilemdeformiutern,uc priuatio naíi & hu 
iufmodijvel inhabilitatem ad exequendum 
.officium,ut priuato manus &• huiufmodí, 
& tú quacñq, decaufaftt mutilatus feu pri-
uatus iufta vel iniuftanaturali uel accidéta 
ÍÍ,ímpediturápromotione& deíícitur pro-
mortus cum tali defeftu. Si autem erat iam 
promotus quando fuperuenit talis defedus 
fí nonper hoc redditur nimis deformis pót 
exequi illa officia ad qua? non impedí tur pro 
pter illum defedum , puta fifadusíacerdos 
amifíc vifum,raiflam celebrare non poterit, 
uel alias in altari minittrare, féd poterit au-
diré confeífiones & predicare, a beneficio 
etiam non remouebitur,Gfínéculpa incidir 
in defedui^quía non debetáddi afflidioaf 
flidío/.q, r.percuflio dabitür tamen eí . 
.coadiutorfi tale beneficium eft cui iííaede-
feruire nó poíIit,extra dede.egro ca. j . Auc 
quis mudiatus vel priuatus eft membro par 
uo ueloccultOj&tunc fubdiftingae,quia aut 
fponté & fine iufta caufa ut ex; indignatione 
"Uéi fmpatienda ue! fuperbia-j aut ex ínmíh 
Caufa uei ihuitus. Si primo modo, tune ín-
diftíndéin quocunque membro fiuea fe, fi 
ueab alio repcllitur a promotione, & deiiei-
tur íara promotus etiam fi putabat fe obfe-
quiam prxftareDcocaítrandd feextra eo.fi 
gnificautt;,&fecundum Inno.idem etiarn eft 
finen totum membram amifit, fed partem 
membriqus deformitatem generaret un-
defcandalü eíTetjextra eo.c.t.ueiinhíbilem 
redderet ad oftciutn exequéndum5extrae6¿ 
Tho.fecus in aliis, vel etiam fi dentem fibi 
excuteret. Sí autem ex iufta caufa & ípo te 
puta propter periculum lepr£e nec totú cor-
pusinficeretut fecit fibi amputari membrú 
oceultura vel uirilia,uelmanifeftum paruu 
aut digitum non neceflarium feilicet ad fi-
gnum crucis faeiendum, uel ipfsmet hoc fi? 
b¡ fecit c,um eflet beneperitus in ehjrurgia, 
talis nec repellitur a promotione nec deiicí-
tur promotus. Idem iudiciüm fi inuitus pu 
ta fi ab inimícis caftratus eft 3 uel etiam fie 
natus, vel etiam a eafu in tale quid incídíc 
dandooperam re¡Iicita:,puta dolado lignú 
abfcindit fibí parte minimi digití, in ómni-
bus huiufmodi non repellitur nec eft ¡necef-
fariú fecundum Hoííi.&glo. dif. y f. fi quis 
abfciderit quod talis caftratus tefticujos fe 
cum deferatjUt dicunt vulgares, fed fi dan-
do operara rei i ! 1 i citx a cafu amififfet mem -
brum ralis repellitur a promotióe,fed fi me 
brú yel pars membri^lfet qu | generaret mo 
dica deformítatem talis ex mifericordia to-
lerar irifufeeptis feilicet per difpenfationé 
epifcopi,hocex didis Ray. Guil. Innoc.Sc 
Ber.&trahunturexditt.fí.fi quis abfeide-
ri t ,& in aliis.c.exrra eo.fignifícauit. Quan-
tum ad qu ídam pardeularía & determina-
ra corporis vida.^yNGra quod claudumad 
mitt¡tconfuetudo,nifi talis fie quód ííne ba 
culo ad altare non poflit ftarearg. de confe. 
di.r.nullusj&dif.^í-c.difciplina. Csciras 
unius oculi tantum repellit a promotione fe £)e ar 
cundum Archi.quod probar per c. fi.cuan- tjcu}a . 
gelica. díftin.y j.Gibbofus non repellitur a busui.. 
promotione nififit nimia deformitas vel de i.jjscor< 
bilitasjhabens fex dígitos in pede indubitan Dor:s> 
ter, promouetur etiam fecundum Hoftíé. íí " 
habeat in manu,vei fi habet dígitos coniun 
dos,quomodo ex his non fit impedimentít 
in vfum membri.flt de edji.edicl. ítem offi-
lius . Leprofuspop uio celebrare non debet 
propter fcandalú, fed íí non fit nimis defor-
mis non eft prohibendus priuatim celebrare 
vel etiam leprofis non autem fanis. Vinunr 
omnino non bibens ad íacerdotium pro-
moueri non poteft cum oporteat celebrante 
fumérefanguínera fub fpecie uini z.quseft. 
fepti.ma ipíi apoftolí.Maculam habens in o-
culonon repellitur a promotione, mfi nimia 
inducat deforraitatem^quod confiderareeft 
in arbitrio prxlatf,extrade cor. uitia. cum 
detua.Sedibifuffraganeorum confilium m 
quirimandatur,& quod fibi uifum fueric 
exequátur ractropolitanus,vbi noianr. Vin . 
S¿Ber. 
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& Betí quod fine Ct>nfiíío ¡Ilorum fuper ma-
culamnil difponcre dcbet alias nó valer, fed 
Hoñi . hoc non approbat quaniuis enim con 
cilium archiepifcopum inftituat , & ipfoirre 
quiíito nil expedir] debeatjnon tamen habet, 
neceíTe epifcopus ipfum fequí, vt notari con-
fueuit extra de ele.ccum in uetert. f o. dift. 
ftudeat.Tu dicas quod eum apoftolicus in p-
diélo. c. mádet procedí cum coníiliofuíFraga 
fieorum, fi abfqueconfíÜo-jpforumprocedac 
non ualeb¡t5Ut in diña decre.có. in ueteri. Si 
autem requifito ipforum confilio, hocconfi-
Hum ipforum non fequaturbene ua!ebit,ex-
ua dearbi.c.cum olimjfed fecus dici poteft fi. 
diceretur in mandato de confilio fufFraganeo 
rum &c. Videturenim papa arótare tune me 
tropolitanum uelaliom euifcribitjutfequa 
tur conditionem & induftriam perfonx fiae; 
períonarum , & multo magisfi diceretur in 
mandatOjUt non fíat fine confilio talis uel tar 
l i u m. Haec o m n i a d e m aeu la no ca t A rch i . d i -
ftin. 49. hinc ecenim fuper uerbo albuginem 
habens in ocülo.De furiofis,lunat¡cis, cadu-
dsjSi dgmoHiacisydickGuil. &glo . dift. 5^. 
fuper ccommunite^quod nullustalium ^p-
inoueri debeatetiampoftquam liberaci fue-
í inc. Si autem funt iam promoti, tune aut 
funtomnino ex toto liberan apraediétispaf-
í ionibusautnon, &ÍH primo cafu poterunt 
exequiofficium fuum. Quantoaut tempore 
expefiari debeat ad probandum tales, verum 
fine liberati & qualiter, quamuis dift.cj^.c. 
communiterdiGatur,gj perannum,& alibi di 
catur qui jo.dies 7.q.a.c.£tamen dici poteft 
fp eft arbitrarium tempus probationis penfa-
tis conditionibus morbi & perfons. Si vero 
non omnino ex coro funt jjberati, tuneante 
frequínteraliqua di íhrum paílionum vexat 
raro,& fiquidem frequenter omninodebent 
ceíFareab offício niiífe,7.q.t. inlitteris, fi ra. 
ro, tune aut cum fpumse iadatione & vocis 
C0ijfufionei&fie debent abftinete aucraro,& 
fine huiufmodi espumacione, & fine confef-
fione vocis, & tune non prohibencur ab offí-
cio miflíB.dum camen habeanc, iuxta fealiú 
íecerdocé, vcfi illecadac vel deficiac iftae fup 
pleac.7.q. i.illud.Qaidam tamen hoc nó ad-
miecunrde dgmoniaeis dicen £653 quod oraiú; 
jK) opo:rteceos.€íre; liberatos. . 
G¡¡De quibujdám. (dijs megidaripatibxs. Ca%.£. 
Vnt & quaedam aliae irreguláritates quae 
_^quiu communicer non ita continguni bre 
líiter exgediemus la fiBgUlis.f. vnam tangea 
doinifto c. Prima eft hserefis ex qua poñ vul , 
nusfanatum, idefteiusdimiííioné remanet 
cÍGacnx,fcilicecirregularitatis, vt dicitur.r. 
q;r.ventum,vndeprohibeiur a promotione, 
& deücitur promotus. Si autem reuertarttur 
a d fidem veritacispoft abiurationem hserefís 
recipiuntur deiure communi adlaicam có-
munionem poftquam fuerint reconciliati.i. 
q.y.Daibertum . Et circa eosfícquadruplex 
difpenfacio. Quandoquequidern femipler 
na, ve fciiicecfoium recipiantur in ordini-
bus ante hajcomnia fufpedís.i..qu3eftio.r. fí 
quis hasretic ;^. Quandoque plena , vt poííint 
facer doces fíeri. 1. quíefiio./. conuenientibus. 
Quandoque plenior, vt feilicet pbírinteíre 
epifeopi.iz.dili:in£tio.non confuetudinem. 
(^¡andoquepleniiEma, v t fcilicct promoüe 
r i poííint etiam ad fuperiores dignitates.z^. 
quseftio^.ipfa piecas. De hxreíi quantum ad 
excomraunicationemhabes fupra titu. 14, 
De ipfa quantum ad peccatum, habes fupra 
in i.parte titulo. 12.. 
^Solemnispcenitemiainducit irregularita- g j# . 
tem. diftin. y o.c.ex poenitentibus.Híec poenir 
tentia fíeri debet cum illa folemnitace qug ha 
betur diftind.50.in capire,& imponitur tan-
tura ab epifeopo uel de eius mandato,nec ira 
pbnitur clerieo nifi depofito, & quia hsec ho-
die non eft in vfu , ideo breuiffime tangam 
dé ea.Ratio autem quareimpedit promoue-. 
dum , eft quia nonfunt digni fuícipere vafa 
facramentorum qui dudum fueruntvaía v i -
tiorum diftin.5:o.illud.N.Gn enim imponitur 
talispoenitentia nifi pro crimine vulgatifli-
mo & enor.mi, quod totam ciuitatem c o m -
mouet. Secunda ratio eft propter fcandaluni 
populiqui feiccrimen cius-diftin^ f o.dehis* 
Tercia racio eft cimor ne icerum labancur,qui 
timor de confuetudine priftinafurgitdiftin. 
6 i . in facerdocibus . Quarta ratio,quianoa • 
haberet frontera repra^hendendi alios.diftin» 
.prrmum Ray. &Tho.in 4. Poteft autem i 
cum eisin mínonbusoFdinibus propter ne~ 
ceflicatem uel utilitatem eccleíiíBdiipenfark 
diftind.<fo.plafUÍt,& hoeperepifeopura, es 
quo non eíiei prohibítum,publica autem pg 
nitentia npn.inducit irregularitatem, haec ét 
fecundum Ray.iniungipoteft etiamper conr-
feftbreraj& eft cum iniungitur alicui, ve va-
dac peregrinando per mundum cum báculo, 
cubitali & fcapulari. 
^ |Dik t io baptiírai vfque adsgritudinemj §.d» 
quem cunc fufeipie timore monis inducit ir 
-regularitatem. dift. Jo. fi quis. Ratiohuius 
eftj o^ uia nQnprsefuijiiuiEueré contritus, 
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perhanc poenam homines inducerentur nó 
negligere propriam falutemi nec tollitur iíta 
irregularitasperbaptifmú, quiabaptifmus 
itadilatus induciceam j , Idem autetn non 
operatur contrarios effedus extra de bap. ma 
lores, fecus tamen eft de eo qui diftulit có-
munionemjufquead talem terminum, quia 
faicnonrepellitarabordine diftindio. jo . is 
vero. Poteftatemtamen talisqui fie diftu-
l i t baptifmum in duobus cafibus promoue-
r i . Primusíí poft baptifmum fídes & uita 
eius probabilisapparueric. Secundus fi rari-
tasclericorum hoc exegerit diñinftione yo. 
fí quis. 
S'J» Iliteratofufeeptioiacramenti imprimentis 
charaíterem, ut baptifmi, confinnationis Se 
.' ordinis iñducit irregularitatcm diftinS. j o . 
confirmandum, deconfee diílm.4.qüibis , 
ídem i . q . i . quod quidam &fí feienter rebap 
tizati funt vel recon firma ti vel reordinati etiá 
ígnoranter, íedpoftfcitum ratum habue-
ruHC abfque difpenfaaone papse promoucri 
flonpoflimt, fecus fí Ígnoranter, vt infantes 
vel vtcoadiabfoluteenim poíTunt huiufmo-
di promoueri de iure: fed fecundum alios , 
quod tutius eft dicere cum difpenfatione, 
de confecra.dittinwf .eos.-Vbi autem quis pro 
babilíter dubitac de fufeeptione haiufmodi 
facraraentorum & non leuiter & temerarié, 
Scpropterhocfufcipiatáliquod didorum fa-
cramentorum fada prius diíigenti inquilitio 
ne fuperhoc adinueniendum veritatem v& 
non inuentafufeipit, non propterea efficitur 
irregularis quamuis alias fufcepiíTetjquando 
libnputaturiteratum quod nefeitur eftefa-
í tum diftin.68.pr^sbyceria & deber dicere in 
forma cum dubitatur,fi non esbaptizatus 
ego te baptizo &c. Ratio huius eft propter 
iniuriam fadum facramentis quíe eft in hoc, 
y quod facramentura non eft iterandum pro-
pter effedum indelebiiem charaderis ite— 
rat i . • 
§.4. ^¡Curialis etiam cenfetur, vt irregularis & 
prohíbeturordinarinifi fitabfoliicus a curia 
d i f t i nd . j i . c . i . & fequenti. Ét dicicurcuria^ 
lis hic fecundum Ray; largéomnisqui qua-
cunque conditioneobligatus femper eft cu-
riaí alicuius poteftatis publicé habens hone-
ftum-officium vel inhoneftum, vt Índices ad 
uocati,milítesíhiftriones,& Huiufmodi. Ra-
tio huius prohibicionís ett,tuin quta quando 
que tales repetunturSi tn ecc}eíia pe-turban-
tür,tum quia prxfumitur contra eos , ^ non 
caufa deuotionís tranfeant ad clericatuin,fed 
Ttfuguftc ratiocinia dominorum luormn, 
diftin. fj.legem. Qui autem ex praedidís 
aliquod minifterium prgbuerutin caufa fan-
guinis etiam abfoluti a curia promoueri non 
poíTent 4íj.diftin.clericus. Similiter íi in tur-
pi ,& inhoneftoofficio,vthiftriones de coníe 
cra.diftin.a. pro diledione: Obligatus alterí 
ad ratiocinia poteft quis effe tripliciter. Pri-
mo fí obligatus rei publicae, &fiquidem eft 
obligatus ad hoc ex adminiftratione quam 
geffit promoueri non debet antereddicam ra 
tionem diflin.y i.praeterea,fedfí alias eft debi 
tor reipublicae non prohibetur. G. deepifc.& 
de.quifquis. Secundo fieft obligatus alieuí 
perfonae leeulari non miferabili,quia feilicet 
poffic adminiftrationem eius, vt tutor, cura-
tor & procurator, & talis promoueri non po-
teft niíi finito officio admmiftrationis.ai.qó. 
^.c. 1 .Finita autem adminiftratione fíadhtfc 
fít obligatus ad ratiociníum & mouetur ei q -
ftio de dolo non poteft promoueri ante decí-
fam litem diftin.Sr.tantis, debet tamen taxa 
ri tempus infra quod quaeftio decidatur. Si-
tniliteretiam fi qusftio ei non moueretur & 
manifeftum fít eum teneri de dolo, debet epi 
feopus ex officio fuo eum repeliere fícut qué-
hbet criminofum feu infamen.6. qó . t . infa-
mes alias non prohibetur ordinari . Tertiolí 
eft obligatus ex adminiftratione pro perfona 
miferab i 1 i fécula r i , v t v i du is, & pauperib us , 
cíecisjpupillis, & huíufmodi, vel perfona ec-
clefiaftica, & talis nonimpeditur a promotío 
nefialiud rion impeditnifi eflet manifeftüs 
dolusin adminiftratione, vel aliquid aliud, 
qua ad adiuuandam talem quilibettenentur 
diftindio.85.peruenit& 16. quaíñio.i . mo-
nachiRay. 
^[Hermophroditus eft irreguíaris, &dicitur g , ^ 
huiufmodi ¡lie qui participat de vtroque fe-
xu,foilicet mafeulino & foeminino, hic repel 
litur a promotione propter deformitatem & 
monftruofitaté.ar.diítin.jíí. illiteratos, talis 
fi magis vergitín íexum mafeulinum quam 
ícemininum , quamuisordinari non debeat, 
nec ordinatus miniftrare,tamen fufcipii cha 
raderem,fed fi magis vergat in fexum foemi 
ninum quam mafeulinum, vel etiam fixqua 
Jiter participatde vtroque nóeft fufceptiuüs 
charaderis;fecundum Gu¡.& multo magis fg 
mina ordines non eft l'ufceptiua¿Dicitur aü^ 
tem mulierprfsbytera dift.^z.pr^sbyter, nó 
quia habeat ordines facerdotis,fed quia vxor 
facerdotis,& diaconifiá, quia dicit Homeli í 
euangelü. %6» 
^[Seruus quocunque genere feruorum prdi-
nari non debet, hifi prius confecutus fuerit 
plena-
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pteñaríam libértate dift. f 4. ca.t.z.& 5. Ratlo 
huius eíl clericalis dignitas& feruilis vtilítas 
extra de fer.non ord.de feruorum in íí.Si au-
tcm feruus fecerit repromoaerí nefciécedño 
vel fciente & cótradiceme}fi ordinatus fueric 
in minoribus reduciturin feraituté,vt f 4.d¡. 
m i l i i . Si ordinatus fuerít ad fubdíaconatum 
*el diaconatú oportet, íp det aliú loco fui uel 
procuret redemptioné fuá per aliqua perfoná 
di. y4.exantiquis extra defernonord.míra-
mur. Si in facerdoté íít ^motus remanet qui 
dem in ordine fuo reddito peculio fi 9? héc 
tlAo,& fi non habet debet procurareredern-
ptionéfuájgp íi non pótferuire tenetur domi 
110 fuo ín feruitute,tame cóuenientibus facer 
dotio,vtoíííciando eí in mÍflahoris,& huiuf 
modi dift.^.frequensjfpfi nolletíeruire de-
ponendus eft. T^mpusautinfra gp dñs fuus 
pót eum repetere-eft tépus vnius anni a tem-
pore notitiae hoius ly.q.z . íiquis incognkus. 
Si vero feruus promotus eft domine fciente 
6c non cótradicente eoipfo ingenuusíit. dift. 
'i4.fi feruus, &'hoc verum eft ad quemcun-
que ¿rdinem fuerit promotus fecüdum Inn. 
Goft'& Ray. Et nota, 93 feruus ecclefce libera 
tus adhoc tenetur ét fi non eíTet vel fuifíet 
expraflum in fui manumiífione, vt non iníu 
xietur eccléííaejnec accufet eam, nec teftifíce-
/ tur contra eam dift. T4. qui ex famulis , al¡ás 
reuocatur in ferüitutem r z.q.2.diaconi,& fe 
«undum quofdamj etiam ad operas hotieftas 
yt in difío c. non tamen tenetur ecclefis per-
petuo feruireinofficiodencalinifi in manu 
miftione & in ordinatione fuiííet expraeíTum 
«xtra eo.eo libentius jfed feruo priuatae perfo 
naeifberato, vt promoueatur non poteftdo-
minusfibiretiñere aliqnas operasin qüibus 
teneatur €Í.dift.i5r4.<:.T.niíi fpirituales jquod 
exprimi debetfi hocvult patronus in fui ma 
iiuniiffione,^ poftea declaran in ordinatio-
ne fecudum Hoft.Sc íí promotus nolletin hu 
iufmodiferuirejnóreuocaljiiur in feruituté, 
fed degradabitur fi eft faSus íacerdos fecun-
dum lnno.Ray.& Goff! Itera nota quod cuín 
ordinatus reftituitur domino fuo manus vio 
lentas iniicereincum, alias iocideretin cano 
není fecundum Inno.nec illiferuoUcebit có 
trahere matrimonium fieft in facris propter 
votum anriexum ordiniclericali, extra decó 
uer.coniu. c. quidam aliis priuilegiis clerica-
libus non gaudebit j extra de ele. coniu. cap. 
loannes. 
5.7' ^ V l t i m o crimé mediocre & notoriú inducit 
irregularitaté. Procuius declaratícneomiffis 
«pir antiqiiorum circa iílam materiám uoia 
diftínftioné^fecítRay.ínriimmavIdelicet. 
Criminum, aiiud enorme, aliud mediocre, 
aliud ieue.Crimé enorme in hoc loco dicicur 
homicidium & fymomaaliqua, & etiá fecun 
dum Goflflhserefis, quodlibetaut horum fiue 
oceultum fiue manifeftú íit, impedit promo-
nendum,& deiicit promoitun étpoft pníam, 
& de hserefi & homicidio difiú eft fupra, ac 
etiá de fymonia. Crimenieue dicitur hic i l " 
lud mortale,^ de fe no inducit depofidonem 
nifi ex cótumacia poft admonitioné, vt ebrie 
tasjludus aleae dift.3 y. c. 1. ftrepitusin fy no-
do, f .q^. in ioco. Efus carnium in diebus pro 
hibitis^onfeflá euchariftiam no aíTumece & 
h m ó i , &iftataliafiue occultafiue manife-
íla, neqj impediunt proraouendü neqj deii-
sciuntprombtum, decoha. cíe. & ma.vefl:ra. 
Crimé medioére-df híec, vt adulteriú, funü, 
ffaudülentia,facri!egiü,periurifi,falfum tefti 
monium, Scfimiiia, hjecaüt fi fantocculta 
nó impediuntpromouendü ñeque deu'ciunt 
promotü neqvindigent difpéfaiione:fed fuffi 
xit poenitentia facramentalis , de téporib.or. 
c.ex tenore,& c.quxfitnm. Sifunt manifefta, 
tuncauefunt manifefta per propriam cofef-
-iíonem delinquentis extra iudiciú fadam, & 
lie nó faciunt irregularitaté talé, quamuis l i -
le fi clericuseft deheretfufpendrab officioSc 
beneficio extra deexceí.prselat.c.quamuis fie 
•graue. Aut funt manifefta per famam defi-
ciente accüfatore & legítima probatione, & 
fie non inducuntirregularitatem3purgatio ta 
men canónica jah indicenda eft qua prjeftita 
abfoluetur,& fi in ea defecerit deponetür ex-
tra de adulte.dfígnifícafti. Aüt funt manife-
fta per fententiam vel conuidibnem vel con-
feílionem metuprobationis fadáj&fic indu 
'cuntirregulantaté,& idemíí eftnotorium p 
euidentiam fafti, tf nulla pót tergiuerfatione 
celari cuius.f.eít teítis & populus & inficiatio 
nis non eft locusj-de temp-ord. quaefittimjpóc 
t ñ in hmói mediocribus notoriis de iure uel 
•de fafto per epm dífpenfari in tali irregulari-
taté íecundum Inn.in gl. fuper c ex tenore & 
de hisomnibus diífusé habens in fumma có-
íef.l^b^i.tit.z^.q.j, 
^¡Infames etiam omnes tam de iure quam 
<ie fafto repelluniur a promotione dignita-
tum & ordinum diftin. JI. qui in aliquo ex-
tra de ireg4ur. infamibus \ih.6. fecundú Ray. 
Et dicitur infamis i l l e , cüiüs defadoapud 
bonos & granes grauata eft opinio fuper al i-
quo crimine. Infamis vero de iure eft, qué 
ius ponit efle infamem , vt quí coñuidu* 
eft de furto, yel qui pugnat ih arena cum 
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.beftíadentata pro lucro & huiufínodi , alia 
plura potes videre de infamibus. 3. quaeftio. 
feptima.§.porrOj in tex. & gl.Repellitur etiá 
infamis fecundum iura a procurando^, iudir 
eaiido,accufandG,teflifícando5 poñulando. 
Et nota quód qaamuis confuetum fít, & con 
ueniens ab irregalaritatibuscum irregular!-
bus verbis difpenfareper eum quipoteft fub 
tali forma vel fimili; Ego dirpeníotecum in 
tali irregularitate quam contraxifii propter 
talem caufam, vel ü contraxifíes quando de 
hoc dtjbitaturjtamen fí epifcopus ordinatjali 
quém irregularetn intendens ciimeo difpen 
fare per hoc de fado difpenfat quamuis non 
vfus fueritlilis verbisjdummodo.pGflitinta-
l i cafu'difpenfare.Et idé^depríelatisquimit-
tuncadordinandum ad aliquem irregularé 
' quem exaudoritarefíbi conceíTa poterantdi 
fpenfare licét non dixerint illa verba mitren-
do de fafío difpen.fant fecundum doft.Et no 
ta quod archiepifcopi poíTunt in fuisdieeceíí 
íbus fratresordinis príedicatorum abfoluere> 
in irregulíiritatibiisdifpeafare quando fue 
í in tab eisrequifiti fiue inciderintantequam 
intrarent ordiné fíuepofí,, nifíadeoenormis 
:dTet. exccífus quód. mérito etiam apoftolica 
fedes efletconfuIenda.Greg. qu-ia prouiden-
" tia.Item quod. magifler ordinis prssdicatoiu, 
prouineiaks & priores conuentUíiles3 & eoru 
vicarii in prouinciis cGnuentibus5& locis fíbi 
commiffisfratrespr2edicatores5omnes ibidé 
conñitutos, & ad eos vndecunque declinan-
tes 5 poflum difpenfarefuperirregularitate 
quam cotraxiflent fíexcommunicatione vel' 
íufpenfione innodati diuina celebraffent uel 
locis fuppoíitis ecclefiaftico interdiftc. Item 
ab irregularitate quam contraxifient recipien 
tes ordines fie ligati.Boni. virtute .Item om-
.>ies prsdidi prjeiad ordinis pigdicatomm a 
fuis confeíToribuspoiruntrecipere difpenfa-
tionem luper praediftis irregularitatibus fí 
cas cótraxiflent, in quibus feilicet ipíi valent 
difpeníare. Clemés^exigcnribus. Id^m 
puto de fratribus minoribus, quia 
communiter dicitur, quod 
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^JD? wuhíplici generepcenaram tdm Deiqmm 
fori ecdefiaFíici & chtilis, Cap.' i , 
Via de pcenis quibufdam3f.eccle« 
.fiaílicis hucufque a£tum cñ3kU 
licet excómunicationjsjinterdi-
éli/ufpenííonis. &irreg ularita-
tis. Nunc breuiflimé de pcenis in genereali-
quid traétetur.Et pro fundamento huius má 
teri^ fumatur regula iurisquje dicit, fine cul 
pa nifi fubfit caufa nó eft aliquís puniendus , 
extra de reg. iu. quae regula locura habet in iu 
dicio polij & in iudicio fori ^ & cam poena íit 
multiplexjVt infra dicetur.In iudicio quidé 
poli fiue Dei posna fpirituali quse principal^ 
ter tangicanimam fiue fit fubtraétio gradaba 
íiue petna damnijideft priuationis gloria:, fi-
ue fit poena fenfusjideft cruciationis ignis in -
fernalis nunquam punituraliquis fine culpa 
fuá vel contralla quantum ad originale, vel 
com mifia quantum ád aduale peccatü.Vnde 
quod dicitur Exo.20. Ego dominusZelotes 
vificans peccata patrum in filios vfque in ter-
tiam & quartam generatiGnem ;intelligkui: 
de imitatoribus paternorum fcelerum,vc ex-
ponit GraM.q.4.§.qbus, vbi etiam dat alias 
expofitiones act didam audoritatem.Aliis au 
tem poenis quibufeunque in iudicio dei pu.-
nitur quis non folum pro culpa fuá coinmiC-
fa vel Goramittenda,vt feiliceteuitetur, fed 
etiam pro culpa al teriusinon tarnenfinecau!-
fa & iuíl:iílima,eífí nobis ignota. Vnde Aug. 
i5.q6,4. de Tyriis&Sydonibus ficaic. EtS 
ratione fadiprofunditatem iudiciorumDei 
penetrare non p&ffimus verumtamen verum 
feimus eíTe quod dixitj&iuftum efle quod fe 
cit .Hinc& Greg.in morali.SiiuílaDeo pla-
ceré feimus pati autem nulla, nifi quse Deo 
placuerintpoFumus, iuiia funt cunda qn& 
pariraur, & valdeiniufíum eft íi de iuña pea-
na vel paílione murmuremus. 
^¡Quinqué,namque de caufis Deus homi-
nemflagellat in vka prxfenti , fiue poenas 
infere, vtponitmagifter.fen. iu ^ d i ñ i n . i ^ . 
c.a. Primo videücet, vt Deus glorificetur,d5 
feilicet mira^ulosé fequitur remotio poeníB.j, 
fiue flagelli exemplum de cfco nato. loann. 
9. delaxaro refufeitato . loan. 11. Secun-
d o , vtmeritum accumuletur per exerci--
íium patientise,ac etiam virtus ktens intus. 
aliis manifeíletur exempla in lob. 1. cap. 6c 
. Thpba.c. Tertio ? ytvirms conferueturper 
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hümiliatiotieni: flagellorum, exemplum i n 
Fau. q, de fe d i ci t i . Cor. a.Ne mágn i tu do r e 
üelationem extollat médatus eft mihi ftimu 
lus carnis méejangeltis fathanxj&c. Qui ^ 
mulús fecúdum Remigium fuic q u í d a m ití 
fírrnitascorporalis.Quarto ve eterna dam-
natio hicincohemr,utjf.aliqualiter bften^ 
datur quid in inferno patietur, exemplú in 
Hérode.AÓtu.u.&í Antioc.a.Mach.p.Quin 
to u: homopurificetuc vel per expulíionem 
culpaj,cüm,üexfiagell!s cótericur, exemplú 
deMaria forore Aáron.Num.ij .alepra i n -
fefta.Étlfraélitis proftratis in déferto fcun 
dura Híer.z3,qu3eft.4.quid efgo.' Vel ad fa--
tisfadionem paenx.ExempIum in Dutdqui 
poli remiflionem adulterii commisfí quod 
culpará in pgnam fuitexpulfus de regno ut 
patet in z.Reg. quod notatGreg.depsen-di. 
í.-fi péccatumDauid.PoíTeteciam dicí órané 
pcenam quam patiraar procederé ex culpa 
rioftra fáhem originali , cum qua nafeimur 
quia ipfura eft caüfa omnium p^nalitatum. 
ár.dif. f.ad eius. 
;Vj ^¡Punitur etiam quis a^ Deo in uíta prffenti, 
non íblum pro culpa fuayíed etiam pro cul-
' pa aiteriusj&hoc criplici radone fecundum 
Thó.2.i.q.i.io8iPrimo modo qdem inquá-
runi unús homo téporaliter eft res akerius, 
& i ta "in póenam eius ipfa: puniíur, ficut fílii 
féemídum corpus funt qusedam res patris,& 
ferúi & ammaiiares dominorum, & fie ftltí 
puniuncurquándoquepro parentibus, ficut 
filius natus ex adulterio Dauid mortuusfuic 
qüárñ cícia'ss&-'anirrialia Amalechitaru iufta 
, faac ínteíncÍ5quamuis & huiufmodi fit ra-
' tio myftica vt habetur.i.quaeftio4.§. paruu 
los. Secundo inquantum peccatú vnius de-
riuatur in alterum, & hocper imitationem 
ficut fílii imicaníurpeccatapárentum, & fer 
ui peccatá dominorum utaudacius peccétj 
uelper modum meríci^ficutpeccatafubdito 
rum raérentur peccatoremprdatum fecun 
dum illud lob.Regnare facit hypocritá pro 
pterpeccata populijvelpropteraliquem con 
fenfum vel diffimulatiónem ficut etiamfin-
terdum boni puniuntur cum malis, quiaeo 
rum peccatanonredarguunt ut dicit Augu. 
in i .de GiuicateDei.Tertio ad commendá 
datn vnitaté humanae rocietatis,exquo vnus 
honlo deber pro a fio folicicus efle vt no pec-
íet ad deteltátionem peccatij du m fciiicet p f 
na vnius redundatin onines quafi oes fínt 
ünum corpusjexemplura de peccato Achor 
Ibfue.7.Item vt dicit Gratianus.ij. qó. f ^ . 
vlti.aíiquando Deus punit malos per iegiti-
mam póteftatem gerentes éx mandato fuo,'-
etficum mérito puntétium ficutpuniuit pee 
cata Chananeorum perpopulum fúum, ai i -
quañdo punit etfí per populosfuo iuíTu exci 
tatós5non tárhen intendentes Deo cbícqui, 
fed fu^ fatisfacere cupiditati, & idéó cfi fui 
damnatione ficut punitpopulum fuum per 
aiienigenasíQuaeOqueautent decaufa quis 
puniatúr, fi non fuítínet paríenter poenas, 
funtflageliajnon adfatisfadionem , íedad 
uindiftam rantumjideftpunitionemiuxta i l 
lud Deut.5 z.íg'nisifcilicetpsne temporah's 
fuccenfus efl; in furore meojidei'í in punitio-
rie,& ardebit vfque ad inferni nouiííima, id ' 
eft vindifta hic incipiet & ardebit vfque ad-
extremara damnationem,vt exponit Aiigu. 
dep2en.dif.4.§.audor¡tas.Sed fi patietér fe-
rañtur ipfa flagelIasSí fit patiens in ítatu gta'1 
tiae habetloeum fatisfaétionisj vt dicitThoi' 
in 4.etiam fi quispunireturaiudicepropter 
maleíicium commiffum& huiufmodi plus, 
& minusfecundum deuotionem patiétis,& 
qualitatemerimins3morsautem naturalis 
cum fit vltimum terribilíumj non tamen eít 
fatisfadoria,quiapro natüra inoluit in pce-
nam originalis peccatijfed mors uíolentajéc 
fí quiseam meruit eft fatisfaétoriafi patien-
tur fuftiriéatür & in gratia Thó.in 4. 
fl'Sciendum etiam quod peccata dimiíTaa 
Dconunquamredeuntpercülpam fequen-
tem necquoad pcenam, vtquidam dixerunc 
riecetiam in aliquo genere peccati fecundü 
optn.quorundam qui hoc dixerunt propter 
peccatum féquensodii velapoña{iae,vel con 
temptus confeílionis vel psenitentiaz. Vnde' 
verfüs. Fratires oditjapoftata fit fpernitq, fa-
teri . Paenituifle piger, priftina culpareddit. 
quasop{n.ponuntur,depgn.dift.4. in tex. & 
Gio.fumraaria,fed reuercuntur tantfiquati 
tum adquaendam grauationis efFedum,fe-
cundum Tho.irt4.diftin.i2.ex eo videlicet, 
quod fequeñs peccatum poft remiffioné pr^ 
cedétium habet quandam deformitatem ih 
graticudinis propter beneficiumperceptum 
remiííionis, vnde gráuius redditui" ipfum 
peeeatum quam fíeflet fine tali deformita-
teingratitudinis,non tamen quod talis ag-
grauatioéx illa circunftantia faciat pecca-
tum illuddignum tanta pasna quanta digna' 
erant omnia dimiíía, & fie periftum modu 
aggrauationis dicuntur peccata dimifia redi 
re utfonare videnturaudoritatesplures fari 
dorum qughabenturjdepsen.dittin^.in in 
principio. 
flln foro humano fiue fecularifiue ecelefía-• g.^ , 
Ppp i ftico 
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flíco pro culpa tan tu ra mentali mmquam in 
ferturpfoa. Vndedicitlex cánonizataj de 
pajn.dift.i.cogitaíionispoenam nemo. pacía-
turscutn fciliceceftcomenta cogitatioter-
ininisfu!s,ocGultorumen.¡m cognitor& i u -
dex eft Deus.diftin.trigeíimafecündaj erube 
fcaric^fCulpa auternexterior uariatur qua-
Genera druplicite^quiaconlíñit ÍBÍado-,uifu^ta8¿ 
culpará cedes,autin diiSovtcQuicÍ3& iiuquíeaduo. 
cauonesjaut mfcripto uc faifa inftrumenta 
vel fat/^ófiiibellíjautin corifilio ficut cóniu-
rarionesjvel cutn quis eft confcius cuna larra 
nibus & fuadeE vel fauet eís. Ec hasc quatuor 
«cneía culparum confideranda funt feptcm 
modis fíue cirCunftanciisjfcilicet ex cauíajex 
períbna,exloco3exterapore5exfadi qualita 
tejexfadjquahtuatej& ex euentu. Primo 
ex caufa ficuc uerbera quando G illata funt a 
matre veí paren te impunita funt, quia videu 
tur fada emendatioras caufa & ánimo 3, fed 
cum ffuntper iram ad extra certe puniun-
tur.Confideranda eñ fecundoperfonaj& i l -
lius q féck& eius qui paíTus eft. aliter enim 
puniuntur feruiquam Íiberi,aliter qui con -
tra dominum vel parentes quanj qui contra 
extfaaeuma3literqui contra coníGtutum in. 
dignitate (iue teétoíemquamqui contra pri 
uatumfeupriuatam.perionan>,peirtinet etia 
adhaneconfideradonem de perfona astas fa 
cicntis & patieníis iniuriam . Tertio. conli-
deranduaeftlocus,nam ídem, aftus íi fiet in 
quoliheE k>co»&nonifacEo eric furtü & non. 
capitepuniendum,/! iaecclefia eris factile-
gi^m & capitepuniendum'.. Quarto coníi-
derandum eít teropus,, nam propterüoc d i -
ícerni: folent emanfores,afugitiuis , & tem-
pusdifcerniteffrafioremvel forera diurnum 
a no(Surno,.& noíhirnus qiifdem acrius pn 
nitur.Quinto coníiderandaeft qualicas fa-
per quam atrocius vel leuiu&eft, ut furta 
manifefta acrius puniuntur quam non mani 
fetta& craflatura quf eft yioientia illata a 
latrqnibus grauius quam rixa quee eft con-
ílrélus akercatio per hoc eciam difeernitur 
cxpibtioj.qu£ eft íubtradio rerum hsredi-
tariarum antequatn hjeredicasadeatur a fue 
tOj & petulantia quíc fít per quanéam lafci-
uiara diñinguitur auiokncia. Sexto coníí* 
deratur quantitas per quam difeernitur abi~ 
geusjideft, qui gregé rapit a fure qui unanv 
í u á m rapit.Septimo coníideratur euentusjid; 
eft fi reshabuiteffeftura utfi ariquis eft de-
meiis, nifus eft aliquis contra aliú & res ha-
buit efFedutn condemnabicu¿jíinon habuit 
cffedum non condemnabitur, niílin aliqui 
bus atrocibus quse ad aliquem aflum extrín 
fecum proceduntr ut fiquis occidendi caüfa 
cum telo percüflerit, ye! fí quis attentaueric 
raperemoniaies promatrimonio & alia hu-
iurraodi.H^c ómnia habentur, de psen. dift. 
prima^circaprin. 
^P^ena autem quasinfligitur in foro iudicia §.f. 
l i fiué humano eft fub triplici genere. Primu 
genus, eft p^na fpirituális3& haréeft: quadru-í Increpi 
plex excepta vlcima quae folú infercur in fo- tio* C^ni 
ro eccleíiafl:ico.E t prim a eft increpa do, di ft. fura. 
9o.p!acuit> qux eft quaíi pr^arabul^m ad 
fequentem h^cetiam videtUr habere locurh 
in foro fecularif Secunda eft canfora eceie-
ííaflica^deft^xcommmiieatio, interdiñum 
& fufpefio de verbor.síigni{ícatia.capÍ£U. q u « 
reBtij&pénaexcomaiunicationisnunquam 
puniendus eft vñus pro peccatOiakerius, ut 
expraeíse dicit Aug, vigeíímusquartus quas-
ftione tertia.fi habes, nec inferen da eft talis 
pgna nifi pro culpa vera uel praefumpta fiue 
probata.Pacna autem fufpenííoms & inter-
d id i puni riir faepe quis íiñe culpa fuá, natn 
interdiciturciuitas propeccato dbmin^&ru rv (-
ípenditur clericus.ab officio propter amiílio VeP.0 * 
nem vífiis uel IepFam.^Tertiaeft,pxna; de-;.^10018' 
poíítionis uel ^ egradatipñis,diftindro. jo,, fi 
epifeopusjquianon imponitur nifi pro cri-
miheproprio & notabili, & vbi pro contu-
macia imponitur primo talis debei: fufpendi 
poftmodum crefeere concumacia excommu 
/nicarij, deinde deponL vígefimatertia quse-
ftione q,u arta Jor t e v b i , au te ra. fer tur d epo-
fitio pro crimine,; etfi corrigibilis appa-
ret poflKapcpxnamnon excoramunicatur. \ 
Quam eft psena infamig qua punitur quis iiatniafi 
quandoque íine culpa fua,nam & fandiuiri 
aíiquandb de fado infaraantur quood Deus 
perm it t i t ad eorum humiíiationem neextol 
lantur exlaudeeisexhibita, aliquando u l -
tra eorummerita ut dibic Greg.^.quxft.i. 
funt piurirai,fed in iudicio hu mano hac non 
punitur niftproculpa uel fua,ut.é.q.i.infa 
mes vel altenus, ut in crimine líefae maiefta-
tis/exta quseftione príma,'tfiquii cum m i i i -
tibus» 
^fSecundusgenus paenamm eft'utpoetta cor 
poralisj&haEc quid'em eft multiplex. Pr i -
ma quidemincarcerationis vel abftinentiae: -
íiue ieiunii'quse folet iníligi incarceratis 
pro eorum fcelenbus in vtroque foro, de: 
hacpoteft intelligi illud capítulü fiquisco-
triftatusjdiftindib.po.. & vjgefimafeptima 
qügftione prima.fi homo eífes. Secunda eft 
paenauerberationis; q u » etiam in vtroqifo, 
m 
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to inferrút, feá non nífi pro peccato proprio 
Vt45:.diftin.§.Salo.23.q5.j.circuncell¡ones. 
Tertia eft truneationis raembrorüniiQjjarca 
eft mortis, &hac duplici pama non vtitur ec 
tleíiafticumiudicíum, di í lumtf tenim Pe-
tro conuerte gladinm tn vaginam. M m . 2 6 . 
immo ecclefia debet intercederé edam pro 
eis neoccid3ntur,moderaté tamen z^. qux-
flio. J.reos fangumis. I n indicio autem fecu-
lari nünquam debetinferri poena tnutilatio 
ínis veloccifíoms fine culpa propria commif-
ía fecundumTho.z.t,qó. 1 oS.necetiam talé 
poteft ¡nferrereo quicuque iudex uel reftor, 
fed habens merum & iuftum imperium ex fé 
'uel ex delegatione.QuítaeiílpoenaexiHi qua 
ytitur vterqueforusdift.d_j.in fynodo. Exi-
ííum autemhoc pót eífe triplex,vnum eft ín 
certo loto, vt cum quis detruditurin mona-
ftenum,extra deidul.c.peruenit.A.liuda lo-
co certo, quando feilicetprohibetur ñarein 
^ certo loco.z.qó. i . i n primis. Tertium eftab 
bmniloco, vteuminter-dicitur quibufdam 
poenitentibus ne morentur in aliqiaoloco v i -
era vnumvel dúos dies^e poen. dift.^. facer-
dos,paenam etiam fermtutisimponitur, & p 
leges & per cañones in certis cafibus. 
,7. ^¡Tertium genus pgnae eft fubftantia» tempo 
ralis vel dignitatis, & hocetiáin'ferturm fo-
'TO ecelefiaftico & feciílari , '& aliquando fine 
culpa propria , nam propter crimen Ixfae ma 
-ieftatis amittunt filiihíEreditatem paternam, 
& illegítimi honoribus priüancur ecclefiafti-
cis & fecularibus. Etquandoque quidem in-
fertur álicui hsc poena fimphciterjfcllicet pu 
hlicationis & confifeationis omnium bono-
!rum,ficut in hieretjcis.diñ^.quo iure,& dif. 
•ídj. Adrianus. Aliquando íinfertunn certa 
parte vel qaantitate pro iniuriaillata perfo-
i i z vel locó,vt i/.quaft.j/fiquiscontumax, 
& efí quis in atrio^quas tamen quarttitas arbi 
t r io iudiew relinquenda eft. Aliquando vero 
pro íatisfadioneillati damniimponitur, vt 
pro furto vel rapinay& huiufmodi. ^JEtho. 
fecundum Guil. quód cum p^naconuentio-
nalis decommuniconfenfu partium apponi 
tur loco intereíTe peti poteft fine peccato qua 
tum adinrereíre cui promiiTa ¡eft vel impedi-
mento. íí! de aélio.empt. & vendi.l.prasdia.Si 
veróapponatur pcena pro contumacia peti 
poteft in totum.flf.decolla.bon.l.i. Si veroap 
ponatur poena in fraudem vfuTarum non po-
teft peti extra de eiTipt.& vendit.adiioftram. 
coneor. omnes Ber. extra de arb. in glo.fuper 
c;dileai.& idem dicit expríefsélnn.extra de 
fce.in gl.fuper c.fuá, addi. Item eredimús 
fi poena intereCeexcedat licite tota pemü!". 
Satis etiam uideturfíoft.in gloábídeatvcotir-
cordarefpecialiter de poenaiudiciali, & ad-
ditquód fi aliqua pcena partium deadimplé 
do didumarbitrorum fecit quodpotuit ? feci 
tamenpaupertate vel impotentia prsefla totu 
implere non potuit, licét mero iure teneatur 
ad posnaminfolidum tamen de benignitate 
canónica nihileft vitra quam interfit exigén-
•düm, fíe inteiligas, extraje pojhís.c. fuam.-
Conuentionális autem extra iudicium fada 
peti poteft quantum intereft-, nifí apponatur 
i n fraudem . Itera inpraididis non ita licéc 
clericis emungere ccudeliter. Item Hoftien. 
in fumma fuá dicit , quód reügiofi polTunt 
peterepoenam ab eo qui ñón feruat arbitriu 
fiue inpecuniaconfiftatfííiein alio, vt r .qó. 
y.qüotiens. Poena etíamaiute j^ermilíapeti 
poteft.iz.q. z.cap.epifcopus qui. Item iudi-
cialem peterepoflünt. Conuentionális au-
tem peti poteft qu« fuccedit loco^ interefie, 
fed non caufa auaririx, & in detrimentum ai 
terius pattis extra de prasbend. c. auamia», & 
Ber,& Gofífimpliciter dicuntqnód per'fong 
recclefiafticxpofíunt'exigerejpGenas tama iu-
re induüas quam conuentionales.^oena au-
tem foluta (ve dicitHoftieniin fumma) non 
ftabit contradus fine fententia arbitri, nifi in 
compromiflb didumfítquod pfna folutare 
maneát fententia rata. C. de tranfactio.i.cum 
proponás.IdemBern. Item'fecundum Guil. 
tam domini quam milites 6¡: eccl€fía'ftíca; p-
fonsepofllintretiñere illas poenas quas leuát 
fecundum«onfuetudinem legitimam5&fta 
tura región is, nec peccant quando inhaepar 
tefubefteaufa&íonferuatur iuris ordo, & 
fítnon propter cupiditatem,fed propter zelu 
iuftitÍDs,necobft.q> poena excedit damnum , 
quia hmói infolum propter intéreííeftatutse 
funt,fed ét propter crimina punienda^funt ta 
men temperandaepenfanscircunftantiisjfed 
& fecurius eflet huiufmodi excélfus emenda 
fum in píos víus erogari.Item cum reus me-
retur mort tm, iudex ex iuftacaufanó infert 
éameiadvtihtatem.f.reipublicjehabens fu-
per hocpoteftateiji, fi cómntat illam pcenam 
in pecuniariam non ex auaritia^fed ex iufti-
tía nonpeccat.Et dicit Hoftié.Si omnia bona 
;fua exigeret non videtur nimis, quia (vt dici 
t ü r l o b . T . ) Cunda quashabethó dabitprb 
animafua,i.vita,^¿fiquispropter maleficiú ' 
pecunia muldatus non poflet foluere, pót eí 
cómutari in corporalé incarcerationé. f. per 
vetberationem.i4.q.6.Si res. Ad pcenas auté 
iegum pofitas contra tranfgreflbres non tenet 
lerdaPars. Ppp 3 ipfjg 
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ipfas tr anfgrcí!br,niíi poftquam fuerint adiu-
dicatae, ideft poftquam reus fuerit per fenten 
tiam iudicis condemnatus , vt dicun t Ray.& 
Tho.2.z.q.67.artic.vIt.fedrufficir, praeftet 
cmendam reí ablatse vel iníuriae faéla: ad ar-
i>itriura boni viri.Generaliterautem iudkes 
puniré poíTuntfuGs fubditos, iuxra qualitaic 
culparum & nullus a!ius.i^.q.6.c.i. Nam iu 
rifdiüio fine coerticne nulla eíljde oífi.delc. 
'c.paQoraiis.Scias taméquód panas maiores, 
- v t deponere quoad forum ecclefiafticum , 
vel decapitare quo ad forum feculare non pof 
Cune índices nifi maioresqui dicuntur habe-
re merum imperium,vt epifeopi in ecclefía-
fiicis.dift.25. perleftis &crimine probato, vt 
dicit Hoft.Si certa-poena reperitur in iureilla 
infligen da eft non mollior,neque durior,alio 
quin infamis fít iudex,'nifi hoc faceret.f.in re 
mittendo vel diminuédo potnam, cum videc 
reipublic^ expediré & fcandalum tollendum 
& haiufmodi, &jpf3eftíper hoc habet plena 
poteftatem, & vbi eífet alteri fada iniuria & 
& paíTus iniuriatn vellet remitiere , vt dicit 
Thom.2. 2. quaeftío. 67. Poflet etiam auge-
re pcenam aliquando ad terrorem aliorum 
qui pronifuntad culpam, quia mukis craf-
íantíbus opus eft exemplo. íF. de pctnis.l. of-
fert, quod fi plures poenae taxatsf funt,um,c 
arbitrio iudicis relicjuiturj& debet illam i m -
ponere quas magis timetur,éxtra vt li.non có 
teft. c. quoniam frequenter.Si vero certa poe-
na ftatuta non efl , fed iudici committitur de 
betascjukatefcruata femper in humaniorem 
partem declinare,extra de tranfac.c.ex partej 
in poenis enim benignior eft interpraetatio fa 
cicnda,extra de re. ind. in peenis.lib.<5. & ma 
xime mitigare debeteum caufa fubeít 3 puta 
quia non ex propofíto^fed cafu culpa cómif-
18. fa eft vel propter aetatera & huiufmodi. 
Excusa- ^{Et no.fccundum Ray. quód feptem funt q 
cía a pegr excufant a peena fiue aculpa^ . Primum eft 
mentís aíienatio qus tripliciter contingit , 
quia vel per fluporem^ fíe videtur Aug.ex-
cuíareLoth qui voluit filias proílituereyvtho 
fpites liberaret,diíi 14. aif, vel per furoré. 
1 j»q,í.aliquoS)Vel per ebrietatem. i f. qó . i , 
inebriauerunt, & intelhgas fi ex toto tales 
funt mente alienati,alias non excufarentur a 
toto fed a tanto.Secundum eft Goañio,qu3e fí 
fuit abfoluta excufat a tota fi conditionata 
excufata tantajdift jo.praEsbytcros.Tertium 
«ft decepdo, vtfiforte aliquis doloalterius 
deceptusper errorcm probabilem fecit ali^d 
vel omifít.54.q.2.inlcdum.Hoc tamen fallit 
so feis q u « non IketignórarejYt ^u^fiiní có« 
trafídem,vel exprzffa Dei príecepta. 16. qua 
ftio. 1. fi cupis. Quartum eft multitudo ia 
fimili peccatojfed hoc non excufat a peccato 
ñeca poena diuini i ud ic i i . Vnde Auguft. 
Nonpropterea minusardebit jquieum muí 
tis ardebit.2.quasftio. i .mu l t i , fedreleuat 
hoc aliqüali ter adpoBnamjaam corredio ali-
quando omitdtur cum ^lultitudoeftin feer 
leread vitandum fcandalum fchifmatisvd -
grauius malum.dift.44.cbmmeííationes, & 
dift.jd.&confiitueretur. Similiterfeeundu 
Innoce. & confuetudo excufat quandoque,r. 
a poena temporali,d¡ft.4.denique, fed nó cul 
pa & poena aEternali,immo auget culpara,ex- , 
traJe confuet.c. fí. Quimum eft setas & hoc 
excufat a toto, fí eft infans vel puer non d o l i 
capax.i féquasftio.i. iiludrelatum, quando-
que tamen non a roto excufat, vt fí eft doli 
capax,extra de delic.pue.c. 1, Alias vero sta-
tes fecundum eorum varietatem attenúant , 
& grauant peccata & poenas.arg.86.dift.tan-
t3.Sextum eft cafus, & fi contingat dado ope 
rara rei lieitaeiSi adhibendo omnem debitara 
diligentiam excufat a toto, extra de hom.c. ~ 
loan.Sed fí dabat operara rei illicitEe vel non 
adhibuit debitara diligentiara d a n d o opera 
etiam rei licitae excufatur a tanto di.íQ.clerí-
co.Septimuraeft iocati0,fíueludüs,etfiludus 
noxius eftjvel etiam honeftus ^fed non cura 
debita diligenda excufat a tanto. 1 f . q o . i . i l -
• lud.^JEt no. ^  poftquam quis femel punitus 
eft pro aliquo crimine fecundum Ray.no de 
bet ei aliqua posna infligi,quia non iudicabit 
Deusbis in idipfum. Nau.2.Etnemo debec 
duplici contritioneconteri^extra de iud.cat 
fi clérici. Multbdens tarnen pro eadem culpa 
imponitur multiplex p f na fíraul in eoderaiix 
dicio.Nam tuncoranes Ule poenae accipiua* 
tur pro a,iiqua vna, qn per fe fu&íiens non 
fuiitet.Sedm diuerfis iudiciisnon licetbisin -
idipfum iudicarcyvt didura eft, nifi forte crs y 
fceretcontumaGiajVtlitenó conteftata,quo-
niam fEequenter,.fic& diuina clementia pee- iu9'c'^ ' 
cata dimifia in vltionem venire non patitur. §•?•&£• 
2|.q.4.fíillic.Dep5nis quaeinfetunturaiu- í* 
dicibus,habes etiam fupra in hac tercia parte 
titu.dé iudkibus^ 
^J0e multi^lid wfiitttione Dei per pdMs m - , 
ttmf)Y(e¡enti}& mpurgAsorio* 
Cap, 3 , 
DEus vifitabitplcbem fuam, l o e 7* §8.Vifiw5oÍB virga iniquítates eorum, 
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& in verberibus peccat,ait Deus. Prímum 
referatur ad p^nas uitae praefentis. Secun-
dum deuerberíbusad p^nas purgatdrií , & 
íubditjmifericordiam autem mcam nonaü 
feram abeo.^IViíítabic autem & vífitat tripli 
cicer.Primo perfpiritualium bonorum col-
lationemjficuíamicus amicum confolando 
iuxta illud.Luc. i . Viíítauic nos oriens ex al-
to,5í Ézech.Vííitabo oues meas ficut paftor 
uifitat gregem futim &c.í. conferendo eis pa 
ftum,falutiferum & aliad néceflaria. Secun 
do uifitat per f lagellationem ficut medicus 
Bifítat infirmum dando dietam & potiones 
amaras& cauterium & huiufmodi, ponédo 
inSrmumutJaneCj&homines Deus uifitat 
diuerfistribulationibusiuxta illud. lob.ro». 
c.Vifítatiotuacuftodiuit ípiritum nreum) & 
Deuspu aiiqUan(l0pl0ptereos etiam irrationabilia 
r r í " 56 puniuntur.Tertio vifitat per aliorum abla-
íibilia ^ tionem,& ficlegitur.Exo.^ca.quodaudten-
pp ligm tes ^[jj jfraei uifícauit dominus eos, fcili-
hcatio-- cettrabandolíberationem eorum de íerui-
neni* tutePharaonisproni adorauerunt,& quod 
irrationabilia & ínfenlibilia execrentur vel 
morte punianturf alias perdanturJfit, ut di -
cit Gratia. prima qua:ttione quarta.§. his 
itaque,non participatione peccati fed cau-
la facramenti uel deteftatione peccati uel 
flagello delinquentium * Et caufa quideni 
íacramenti,idsft,fpiritualis fígnifícationis. 
Thefauri Hiericho, & animalia Amalechi-
tarum. Hiericho enim Luna interpraeta-
fur, & fígnificat mundum iftum • Amale-
cbitse interpmantur lingentes fanguinem 
& fignificant cupidos & auaros etiam dfmo 
nes.ífraclitfinterprgtátuí virj videntes deú 
& íignificat multitudinem sandorum. Lapi • 
des ergo Hiericho & theíaurranathematizá 
turianimalia Amálechitarum interfiel iubé-
mr adexaminandam cupiditatem Ifraeliti -
cae pleb¡s,& ut fígnificareturg? rauri vkiorü 
& thefauri hüius mundi qui per lapides , & 
thefauros Hierico defígnantur, irrationabi-
les quoque vitiorum motus qui per anima-
lia Amálechitarum intelliguntur non debét 
tranfire in íbrtem fanétorum, animalia vero 
Egyptiorum &poflefíioneseorum, & pri-
mogénita grandine& mortecófumpta funt 
vtin illispunirenturquorumfadícitate laeta 
bunturj& vt dareturintelligi quod múdus 
interibit & fubftantia eius. Sed & térra If-
raelitarum in falfugme vería eft fegetibus 
eorum imbresaueríiifunt, aniraaliaeorum 
ñerilitate & morbis confeda funt,vt audo-
rem fuum quem per beneficia cognófeere 
nolueruntfaltem ínter fufpiría fenrirent. 
In deteftationem vero peccati pecunia Sy- pp detí 
monisdamnataeftcui didum eft, pecunia ítationc. 
tua tecum fit in perditionemjquia exiftima-
ftidonum Dei&c.In deteftationem quo-
que eiufdcm criminis altare & ecelefiaquas 
per fyraoniam confecrantur non tám con fe 
crari quam execrari dicuntur. Arca vero & 
prophetaepeccatorum fuorum ciüium graui 
tatehoftibus traditi funtjeledi quoque qui 
murmureeorum impedid funt non in pce-
nam crim¡nis,fedinexperimentum, & ex-
emplum patientixhocpaífi funt. Item po-
pulus qui pro peccato Achor, & filiorum He 
lyin manibushoftium tradituseft, fignifi» 
cant fubditos corporalker flagellari, ut in 
teripfaflagellapr«Iatorum feriantur ficut 
Achor forte depraehenfus lapidibus óbrutus 
eft, fic&nauiculalongpenclitaturjVtfugi-
tiuus forte depraehenfus fludibus immerga-
tur. Aliquando pro metids praslatorum vi-
ta fubditorum utprglads fuis fubditi fauen-
tesad raalumcümeis fimul corruant ficút 
filii Ifrael diu portantes peccata facerdótúm 
tándem cum eis cecideruntin manibus ho-
í i ium. Item Dauid populum numerauit, 
quopeccatogladiusdomini defeuií in po-
pulum , fed ficut in lata gente gloria regís 
eft,ita in diminutione plebis contritio prin-
cipis. Qui ergo de numerofitate fuf gentis 
fuperbieiure in eíus;diminadoepunuus eft. 
Item paruulos ipforüm fodoittitarum non 
excufauitignorantia, quin pro paterno fce-
lerec^leftiigne confumerentur . Sed hoc 
igne pcena ilhs diminuta eft quibus fuccef-
fio paterni fceleris eftadempta Pariter etianí 
monftratunt eft peccatis parentum paruu-
los aliquandocorporaiiter flagellari. illud 
ídem intelligendum eft de paruulis qui pro 
peccatis Dathan , & Abyron viui defeeni 
deruntad inferos.Item Cayn peccante C a -
naam fjlius eius maledicetur. Gyezi delin-
quenteleprapercuflus tfanfmittitur ad po-
fteros, ludaers clamantibysjfanguis eiusfu • 
per nos, & fuper fílios noílros relinquitür, 
¿ireliquigeorüm poenae mort i sGHR I -
S T I adiedle funt. Achab quoque peccan-
te pofteri eius folium regni amiferunt, & 
qui deeiusfeminein regno ludfnati funt 
vfque ad purgatam labem iilius familiaea 
geneologia domini exelufi funt, Odium 
quoqueEfau^utMalachiasteftatur j tranfi-
uitadldumeos. Ex quibus oíbus colligitur 
ignorantia peccati non excufat aliquemj-
íed his exéplis non probantur teneri peccato 
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corumníííímitatoresnequitiaeeorum. Qui: 
cnim de femine Efau; & caeterorGád Deú 
conuerfi paternam maliciam deteftati funt,, 
noñ odiumjfed Dei ciernentíam expertisút. 
ItemCvt Ambr(>.aÍ£.)Tutbatur nauicula Pe-
t r i in qua ludas qui fuis meritis erat ñrtnus,, 
turbatuseííalienis . Ignorabat autem Pe-
trus peccatum ludse, non ergpignorantia i l 
lum excufauitjfed turbatio haecj non pecca-
t i coinquinatiojfed corporalis petfecutio ib i 
intelligiturjquia meritis malorum nonnun-
_ quamaDeobonipuniuntur vt .eorummr-
Feccata beturinfírmitas.^Iteai nata quod puniun-
punitae turpeceatatripliciter.Primo per facerdotes; 
Locum Dei tenetesidum fcilicet iniungitur 
in píenitentia fatisfactio. Secundo puniun-
tur per homines ficut per Índices ecclefíafti-
cos& feculares. Tertio. per populos Dei ira 
excitatosj & hoc aliquando 'per nefcientes, 
aliquandaperfckntes. Vnde Gratia.25. qó . 
y.f.hincnotandum dic i ta l iquando punit 
Deus per nefeientesjaliquando per fcient.es. 
^{Per nefcientesqiudem peccata punitj fie 
per SenBaeheribs& per Nabachodonofor & 
per Anthiochura & per principes R:omano>-
íuraj& per nonnullos regesgentiüum popu 
lum Ifraelitieum delinquentem aliquando 
afflixit,3liqtiando captiuauicVnde ipfe do-
minas aieper prophetam.Virga furoris mei 
in Alíur ,ipfa; autem no cognouit. Afíurerat 
uirgafurpris.dbroínijquia per eum innume 
ras gétesrdiuinaiufiuia flágetlaredifpofuit, 
ipfse veró.noncognouit'sqiuiain' fuperbiá ele-
uatut viítoriamquam aflecutus fuerát^non 
diuinaeporentiaí, fed fuis virtbu&atcribuit. 
Vnde contra eius fuperbiam deminus loqui 
tur díeens. Nunquiágloriabitur ferra con-
tra eum qui fecatineaíAut nunquid exalta 
bitur fecuEÍs.contra eum qui cédit in-ea?Qui. 
bus.firatlitudinibus.fatis.perfpicue oftendi-
iar,quod fícut ferra & fe curi&nec fecare nec 
cederelignapoííant niííab aliaregantur. Et 
ideó contra regentem fe non licet fuperbire,. 
fíe i l l i per quosDeus punic abfqüc nutu diui 
nae difpofitronis nil agere valenrjac ideó con 
traregentem fe fuperbire non Hcettales 
i n eoquodpuniuntDeo feruitedicuntur,in' 
coquodignorances íefe eíle .miniftros Deide 
impia vanitacefuperbiunt, mercedem fuje 
femimtisa Deo non nifi temporalem inue-
piunt , pcenam vero fuperbig fusenon efíu-
giunt. Vnde cum dpminus diceret ad pro-
phetam de Nabuchodonofor, quid dabo efjs 
pro labore quoferuiuit mihi apud Tyrum? 
Statira fubiungít. Da^ hoe eñ dato fibipro-
uicinam EgyptunijEthyopíam.Cum autétro 
in corde fuo fuperbíens portea diceret, non-
ne h^c Babylon quam ego condidi in robo-
re regni mei í &c.ftaíim imrautauit Deus ra. 
tionalem mentem ciusj^c induit eum^feíia 
b'efiralitate vtab hominibusfugiens cum be 
ñiis viuerer.PerAntÍGchum queque cu ido 
latriamiudaicf plebisdominus puníret , & 
pacem quam ex iegeDei abieda & ex facris-
nationum aflumptis qu^rebatillis in pernio 
ciem venere^quia Dei difpofitione ignorans 
fugfacultati deuaftationem illius plebisattri 
buitjimprfcaturineum perprophetam dice 
tem.Effundeiram tuam in gentes quae te n á 
noueruntj& in regnaqu^ nó inuocauerunt 
nomen taum, ne forte- dicant in gentibus 
vbi eft Deuseorum. Similiter cnm per Koy 
manos peccatum mortis Chriíii Deüs punir 
decreuiílet vrbis excidiumj& iudaicae plebis 
miferam captiuitatem fuis viribus aferibere. 
c^perant, vnde contra eos propheta pr^ca-
tur dicens.Leua raanus tuas in fuperbias ea 
rum qui teoderunc & qui multa maligne o-
perafi. menumeHta fuje viftori» pofuerunt 
in medio atrio tuo. ^ Per feientes peccata-. 
puniuntur,fícurperfilioslfrael uoluit puní 
re peccata Amorrcorum & Cbananeorum & 
aliarum gentium quarum terram Ifraelitis,, 
poffidendam dedit, quibus etiam praecepit 
utneminieorumparcerenr,,fed omnes mof 
t t traderent,, quod propterpeccata eorum-
illis contigiffe ex verbis domim apparet, qui 
dum diceret ad Abraham. Semini tuodabo 
terram hanc i ueluti qujereret, quare no» 
modo das eam mihi^audiuit.Nondum enim 
funt confummáta cum populus iile de Egy 
ptiacaferuirute libera tus terram eorum ft' 
cut promiífura füeratAbrahae in h^reditate 
accepit.Cum ergofic diuinoiúfiuadpunie^ 
dum peccatapepuli excitantu^fic populus 
iile ludaicus eft excítatusadoecupádum ter 
ram promiífionis S¿ ad deíendas gentes pee 
catrices fine culpa aoxius fanguis effunditur 
6¿ quod ab eis male poílidebatur in ius & 
dominium rite tranfiuit bonorum. Cum 
ergO'oecuitoinftinflu aliqui mouentur ad 
perltquendum malos, ficut. Sennacherib 
Sí caten qui populum delinquentem perfe-
cutifunr^ licét occuLto; iní l indu operante 
illorum meritis incitenturad perlequen-^ 
dum,tamen quia praua intentióne nonpec-r 
cata deíinquentiUm punire,.fed illorum bo-
na rapere vel fax ditioni fubiieere qu^runt 
non funtimmunes acrimine. i íDequibus. 
etiamnotandumeft,quod aliquando.exci« 
tantuc 
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m t u r ad puniendum peccata bonorura, vt 
tándem per bonos correfías ipív quoqae pu 
iiiantur hcut in libroiudicum leguur dela-
bin rege Catvaneorum 8í de Madianitis pto-
pter idololatriam populi fufeítauit eos Dcm 
yt Hierufalem afftigerent & terram illam oc 
cuparent.Cum aucem populus Dei fub ma-
nibus eorum dtudus affliéius peccatum fuíí 
recognofeeret, & per pamiteflciatn Deum íí-
b i placeret ex Dei precepto & Baruch eomi-
tatus Delboram promiíTam vxorem Labi-
doch labin regem Chamneorum & Sifa-
ram dueem exercttusíuícontriuir & Ge-
deon & débese, & Salmana reges Madiam-
tatum & O t e b & Zebaducej eorum morti 
tradidit-Apparetergo quod aüquando per 
legidmam poteftacem gentes, aliquando 
per populos diuino iufiu excitaros malí pro 
peccansfuisnon folum flagellantur fed e-
tiani ricé perdunruf. Neceft contrarium i l -
lud Auguft.quo ad MarceiHnumpro circuir 
cellionibus/iippricansrogabat, vtverberi-
bus eos coerceret non morte perderet. quam 
nis cnim fupplicando rpacium vitseis re-
feruari popolcit non tamen legurn feuerita-
tem qua rales morte pleduntur non-obfer-
mntur docuiu 
T I T V L V S 
deDeo» 
X X X. 
^TiemuhfyUci nomine Deifumpto perejpn.-
tiamper adoptionem^ & per falfam 
(eñimationenv Cap. i . 
fEm fíetit in íynagoga deorüm,in! 
medio autem déos difudicat pf. 
Si-Sapienciflimus Salomón lo -
quensdefummoDeoqui cun-
&z gubernac inquit Prouerb. 30. Quod 
óomgn efteius & quod noraeti fílii eiusít 
not t i . q.d. non í cii! cotteor.,Diony. in lib. 
dediui.nominbus dicens. Nec eft nomen 
eius nec opinio, quomodo ergo. Dauid ip-
fum fummum donñnum fie nominar, d i -
cens. Deu? ftetit. Sed ad hoc reípoñdetur 
quod ea ratione dicitur Deum nomen non 
habere, quia cius eíFentia eft fupra id quod 
de Deo intelligimus & vocem fignificamusy 
tamen iplum prout ualeamus. nominamus, 
& nomen eius ipíae inuo€amus dicendo.Deus, 
in adiutorium meum intende. Vbi feien-
dum quodDeus dicitur tripliciter. Vno mo7 
d!aproprié&íingulíiriter,,& fíe Deus. ftetit* 
Secundo modo Iargé& partlculariter, Sí íic 
in medio deorum.Tertio modo opímoneSc 
faliaciterj&fie m medio déos diiudicat. 
^[Quantum ad primum fumen do proprIé& §.1.: 
ftrifté iííud nomen Deus quantum ad id ad 
quod eft impoíitum nomen ad fignifícan-
dum >fie eft vnus finguíatiter. Audi Ifrael 
Deustuusvnuseft.Exo.20.Vnde& fíngula Deusdi 
riter dicit Deus ftetit.Dicit autem Ambro.tj» cltur £ 
Deusnomen eíl natura;. Pro cuius declara- prie. 
tione dicit Thó. inpr imapar teq . i^ .ar .S .q^ S 
Deus verus non eft nobis notus in fui natu-
ra3rednobisinnorercitexoperibi]s & efíedi 
bus eíus,& ex his poflümus eum; nominare 
Vnde hoc nomen Deus non eft nomen opa-? 
rationisquantumadid aquo imponiturad 
figniíicandum.Imponiturenimhoc nomen 
abvnmerfali rerum prouidentia, omnese-
nim de Deo loquentes hoc intetítgimt nomi 
nareDeum,quGd haber prouidentiamxunr-< 
uerfalem derebus.Vnde & Diony. dicic q(F 
deltas eft qug videt omnia prouidentia & 
bonitate perfeáa. Ex hac autem operatione 
hoc nomen Deus affuraptum impofítum eft 
adíígnificandum naturam diuínamjetíinon¿ 
a natura^fedaboperat¡one( vtdiélUm eíl)-
fit impofítum. Vnde & Dama.dicitin 1^  libr.; { 
quod Deus dicitur abytim quod eft curare & 
íouerefcilicet uniuerfa^vel ab atheyn grjecc 
quod eft arderé. Eftenim Deus confumens 
ignisomnem maliciamjvel a theafte q í e f t 
confidcrareomnia3qu5cundía pertínentad , 
qpus diuinxprouidentix.Ethicfolus Deus 
ftetit vt note tur perfeftio non tranfi cío tem-
porís.Nulía entm creatura fiat immutabiii--
tcrjfed cótinuo mouetur de unoKad aliud^etíi 
nó t^ pe falté effeílu & cogitatü raouet.Boe. 
. de pnilofophica GÓfo!ationeait.Scabilifq,ma 
nens dans cunda motteri.Oqui ppecua mua 
dum roñe gubernas.f.Deus VndeIob.4.Ec-i 
cequi feruiunt ei non funt ftábilesJ,&: in are 
t^lis fuis inuemr prauÍEa£em,quia tamen co rmari fuemnttn gratia^fícuc & fanfticade 
renonpoftunt'in peccatumjpóc-dici conditio 
ñatuseorúími l lud Abachuc.j. Sol & luna 
fieterut in habitáculo ruo.Sol ChrittuSiluna 
ecclefiatriumphanres^cuius tabernaGulú eft 
gloria beatiEudinisjad op inhabitandú eft fa* 
da,& h£ec mrÜtat.Eft auté beatitudo ftatus . 
oíura bonorñaggregationepfedus.. Status 
auté varíi funt q funt ineceleíía militantejde 
qbusdiftúeftquotidie rautat de vno ina-
liud3fed ego. fto ad oftiúSí pulfo.Apoc j . irt 
uitansad nuptias vel casnljvbi pía bona para 
tafu»Cj& idedaperieodü eft, & cu eo. ftadíU 








^Secunáo modolargé fcilket umédo iftud 
Bomen Deus,íic non de uno íolo dicitur qui 
habec díainá nacurá , fed de mukis.f.dehis 
q,aliquid participatdediuinapfedione vl-
íraeííe.Pro cuius declarationedicit Tho. ín 
i.|>ar.q.r3.artí.9.quódaliquod nomen po-
teft eflecómunicabileduplicirerfcilicít pro-
prié &perfimilitudinem.5ÍProprié eft cotn 
municabile,quod fecundiun tocam fígnifica 
tionemnominispoteft mulcís communica' 
rijíicutnomen Leonis comniunkatur. Et di 
.citurproprié de ómnibus qui habent com-
i!tiunicari,quod eítcommanicabile fecunda 
aliquideorum qusindudunturin fígnifica 
tionenom¡nis,& fíe hocnome Leo commu 
nicatur etiam his qui non habent naturam 
Xeoninam,&: hoc modo Chriftus modo dir 
cit Leo de tribu iuda.fíciftud nomé deus^p 
prie dicitür de habente totam naturam diui 
nam,& hiceft vnus.Perfímilimdinem vero 
dicitur de his qui parcicipant de conditío-
mbuseiusjnoaomaibusjfed perfedioribus 
quse excedunt naturam communem, & íe-
cundum hoc dicuntur.Dij primo Angelí* bo 
ni ¿komnesfandi qui participant gloriam 
eiusjfecundum illud. Deus Deorum domi-
«uslocutus eft. Deus Deorum, idett Do-
rainus Angelorum & fandorura. Dicun-
turetiamDii omnesqui participaatgra-
táam eius gratum facientemjfecúdura illud. 
Ego dixi Dijeftisfciiicetvos omnes qui ha-
betisgratiam eius,quía ut dicitur. i . Cor.6. 
Quiadhxrec Deo vnusfpirituseft cum eod. 
Tertio dieuntur Dii qui participantpotefta-
tem eius,&praedpuein fpiritualibus. Vnde 
in veteri lége dicitur. Düs nó detrahes,ideft 
facerdotibus, exponit Gicgo.a qó.r. facer-
dotibusjfecundum quamlibet acceptionem 
huiufmodi fíctit&fíat Deus verus in fyna 
goga Deorum feilieet Angelorum & fando 
mm &bonorutn congregatione, non enim 
folítarius ftatj fed cum íandis & Angelis efi 
quibus gaudears Sí quibas bona fuá commu 
nicct.Ad quod contemplandum & peraman 
dum Anfelmus feipfum excitatin libro pro 
fologion dicens. Excita nunc anima mea 
& erige totumintelledum tuum&cogitam 
quantum potes quale&quitum fit illud bo 
hüm.Sienim fíngula bona deleftabilía'func 
cogita in te quam deleftabile íit ilkidbonum 
quod continet iocunditatem omnium bono 
rum &nonqua!eÍB rébus crcatisfumus ex-
perti,fedtanto difiference quanto differt crea 
tora creatura, qui hoc bono fruetur quid ú-
l i eritPcerte quxcqmd uoluerír, & quicquid 
aoIletnonerít .Quidergóper multa vaga» 
ns homuntio qugrendo bona animae tuae, Se 
corporis tui,amavnííbon&inquofunt om-
nia bona & fuíEcit. Quid enim amas, caro 
mea,quiddefiderasibieft quicquid amas, 
quicquid defíderas, fí deiedat pukhritudo, 
fulgebuntiuftifícutíol.Si velocttasaut forti 
tudó, aut libertas corporis cui nihil obfiftere 
poífitjCruíit fimiles Angelis Dei. Si longa & 
falubris vica,tbi€íi fana fternúas & asterna 
fanitas. Sifatietas, fatiabuntur cum ap-
parueru gloria.domini. Si ebrietas^ inebria 
bunturab ubertate domus De i . Si mt lo-
dia ibi Angelorum Chori concinnunt.Si fa-
pkntiaipfa Dei fapiétia oftédit eis íeipfam. 
Siamicitia,diligentdeum plus quam feip-
fos& inuicem tanquam feipfos, quia i l l i i i • 
lum & fe inuicem per i l lum,&il le fe, & illos 
per feipfum . Si potellas omnipotentes eruc 
fus uoluntatís uc &Deusfue.Namficut po 
terit Deys quod volet per feipfum poterunt 
ita i l l i quod volent per iilum.Si honor & d i -
uine Deus feruos bonos & fideles fupra muí 
ta'conftituit,h3eredesquidem Dei coheredes 
aurem GhriíH. Si v€ra fecuritas, certi erunt 
nunquam nullatenus ifta uelpotiusiftudbo 
numíibi defuturum. 
^Tertio modo dicitur Deus faifa opinione, 
Gal.4. His qui naiura non funt D i i feruie-
batis^ait ApoftQlusjloquens gentibus con-
uerfis ad fídem,& alubi. Etfi funt díi multí 
fcilicetfalfaopinione,& dominimultijnobís 
non eft nifi unus deus feilieet uerus. Vbi fcie 1 r,a B?? 
dum quod tria genera falfarú Deorum ado n 
rabant gentiles.Aliqui daemones in ftatuis, 
vel arrepticiisloquentesjiuxta illud pfal.pj. 
Diigentium da?monia,&det3libus fuit deus 
Socratisqui eiloquebati r. Aliqui adorabác 
aliquos homines prQ,pteraliquam induftriá 
velpotentiam prazcaeterís vel nimium amo-
remad eos, ut Herculem propter fortitudí-r 
nem.Iouem propter potentiam dominii qui 
expulitpatrena Sarurnum de regno. Mercu-
rium propter fapicntiam uel eloquentiam, 
Efculapium quí inuenitm^dicinam & hu^ 
iufmodi.Sed hos&alios,ut Saturnum.Mar-
tem. Venerem Gaftorem & Pollucem. L t -
berum.Romulum cumreliquisdeclarac La 
dantius fuifle mortales quinimmo& libidi 
nofos adúlterosincxftuofos.Sodomitas, & 
praecipue louem quem dícebant fummum 
Deorum, falfíífima crgoerat opinio quod 
eíTent Di i Roma, j .Commutauerunc gloria 
incorruptibilis Dei in gloriara cor ruptibilis 
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ras irratíonales propter pulehritudinem vel 
aliquam virtuíem,dequibus diciturSap.Aii 
qui elemen£a,vt Ghaldei ignem. Aliqui ani-
malia, vtEgypcii bouem & huiuímodi. De 
Diisgentiumfieaitidem Laftantius. lib.i. 
Illosquosimperíti, &infípientes tanquam 
Déos & nutwrupant & adoranT,nemo eít tam 
inconfiderams qui non imelligat fuiílc mor-
talesjquomodoergoDñi inquict aliqiiiiscre 
diti funt,nimirum quia reges niaximi & po-
tentiflimi fueruntob merita virtutum íiia-
rum aut munerum jauÉarEiuin repertarum 
cumchari fuiflent bis quibusimperauerant/ 
In memoriam funtconfecrati , quid fíquis 
dubítec, res eorum geítas & faéia confíderet 
quaeuniuerfa tam poecae quam hiftoriciuete 
resprouidere. Et declaratdiftusé, quomo-
do tales habiti pro Diis fueruntícelerati ho-
. mines referensfceleraeorum , vt Herculis 
Efcuilapii ApollitmCañoris &PolIucis Mer 
curiiLiberi louis, quem máxime vituperat 
prse alíisjquia patrem Satunmm a regno ex-
pulic,vt fupra adulteria & fodomiam perpe-
trauit, & iftae fceleftiffimus fummus Deora 
dicebatur ab illis idolatris > fed quid dkit 
pfal.8i.rn medio autem Déos düudicat, id-
cíi difeernisfalfós a ueris & malos a boHÍs>& 
hoc in medio diieftioniss quae eñ msdimn 
vniens creaturam cum creatore,diiudkat,er 
go & feparas dgmones falfos Deosa beatis 
Angelis veris DiísjfedparticípatiGneprauos 
homines.Iouem & alios a bonis per gratiam 
& alias creaturas & hoc in medio, quia feili-
« t Angelos & bonoshomines qui habucrúc 
chati tatem collocat in gloria, falfos Déos df 
mones & hómines malos códemnatad igné. 
Ergoex quo per médium hocjfcilket dilecta 
tioois peruenitur ad participationem gloriíe, 
vbi íunt omoia vcrabona.Qiiantaibi foelici-
tas ait Auguñ.in ult.cap.de ciuitatcDci, ubi 
nullum bonum latebit, nullum raalom ade-^  
rit.Erii Deusomnia in ómnibus vacabiílau-
dihus Dei fecundum illud pfal. Beatiqui 
habitantin domo tua Domme,in fácula fgcu 
Diuífío l01»1*1 lau^afeuílt • ^[DeiUtttigkurcom-
illi tul. p^611^011^ trafiando. Primo videndú eft 
de ipfo Deo vno & trinojqus eft obiedum,& 
caufa beaticudinis. Secundo debonis quae ha 
bentur in tali ílatu glonaB9 quia non tempo-
talia,fcd permanentia> & de dotibus anima;. 
Tertio de dotibus corporum &aiueol. Quar 
to de Chrifto per quem habentur ifta bona, 
vt capite eceleíiac etiam triumphantis. Quin 
tode variis ftatibus ecclefiaetriumphant¡Sj& 
? (rimo de yirgine Matia a fecüdo de Angelisd 
tertio de patriatchís & prophetls & loannc 
Bapt. quarto de apoftolis,quinto de martyri-
bus, fexto de dodoribus & cqnfelíoribus fe-
ptimo de virginibus, o¿lauo de ómnibus cói-
praehenforibus. 
^[Deii?¡oDeotrino& uno* Cap. z. 
VlderumingreíTus tuos Deus ingreflus Dei mei, regis mei, qui efl: in fando. 
pi.67. In his verbisinnuit propheca tria má-
xime coníideranda . Primum prcemium per-
fedum humance foelicitatis^bi viderunt. Se-
cundum eíFeéium fummae deitatis. ibi.ingréf 
fus tuos Deus. Tertium fecretu ra trinas perfo 
nalitatis.ibi.Dei mei.regis mei. 
<í[Quantum ad primum viderunt,fcilicet ho §.ie 
mines quaefequuntur , & viíio ell tota mer-
ces, vifioper fidem formatam eft merces me-
riti,ideft meritura cui debetur merces,& vi> 
fíoper fpeckm eít merces prxmii. Videmus 
núnc per rpeGulum,fciiicetfidei,& quia í m -
petfeáa eft ifta vifío, & imperfefta fcelicitas 
in via,tunc autem faciead faciera, ideft clare 
& per efTentiam ,& ideó perfeda ff licitas.Io. 
i7.H3ec eñ vita aeterna , vi cogncfcant te fo-
lum Deum, & quem mifiíli lefum Chriftú , 
Omnes qui conuerfatifunt refte fub diuer-
íis ftatibus & officiis in militanti eccleíía^i-
derunt per fídem,&poñea viderunt & vide-
bunt in cecidia triumphanti fub diuerfis fta-
tibus feu gradibus glojtke, & vnitatem deita-
tis quar nocatur, dum iníingularí dicituro 
DeusjSc varietaté operoíitatis eo,quia ingref* 
fus tuos.Ingreirus eft.n. Deusin mundú ma» 
ioréper creationé & gHbernationé.IngreíTuí 
eft in mundum minorem, ideft in virginem 
per inearnationem. ingreflus eft in mundum 
peccatoEem,fcilicctper fandificationem qug 
eft per gratiam & gloriara. Iftae enim ingref-
fusinDeonon iroportat motura loealem^ 
progreiraiun>,fedoperationemnouam, ha¡ 
quód nouitas eftin creatura créate de nouo 
velhumanitatea verbo aflFumpta vel anima 
peccatoris fandiíicata, quod priüs non erae 
in creatore. Viderut & myfteriú trinitatis feu 
trinitatéperfonarü quaenotat ibi. Ingreflus 
Deimeijfcilicetpamsjcui congruit creatio 
ratione potétiíclngreflus regis meis, feiliccs 
filii qui eft Rex regum,cui congruit incarna-
tio ratione fapietiaj.lngreííus eius Dei qui eft 
in fandojfcilicet ípiritu,cui appropriarar fare 
¿tificatio ratione clemétise & benignitatis be-
niuolétiae.Etquia ipfae Deus trinitas eft obie 
élum fflicitatis feu aoftra beatítudo obiedi-
ÜÍ OÍBÍÍTIS aljis ali^ua bceuicer dicendaad 








oftendeníura magnitaáinem ipfius Dei t r i -
ni in per/onajVt vídentesimtneníícatetn bo-
nitaris eiusfumoia díleftione reuerentia, & 
deuotione feruiamus ei. ^¡Et quiateflimo-
nium 'inimicorum validi'flimú eftjprias al i-
•quaquseEthnici dixeruntDeum deídibédo 
Teferemus, Empedodes dixit.Deuseft fphe-
•ía incelligibilis, cuius centmm vbique,circü 
ferentia nufguam.Blato vero ait. Dico aufto 
rem omnium naíurarum,luraen omnium ra 
tionunijfinem omnium adionum, fine quo 
nulla natura íubfiftítjnüllaratio'intelHgic, 
nullaaólio expedit.Didimus ad Alexan. raa» 
gnum. Verbuni Deus hoc mundum crcauit, 
hoc regir atqaealitomniajliocdilígimus ex 
hoc fpiritum traliimus íiquidé fpiritus Deus 
& meus eft, & ideó non terreni diuitiis ,fed 
íeligionisopibus graciarum aftione placacur» 
Secundus píjilofophus ait. Deus eft immor-
talis mensinconceptibilis celíitudo, forma 
jnuitiforraisjincogicabiüsinquiíitiojinfopi-
tus oculus,omniacontinens, luxbonum hic 
vtique corpore non eget, vt íit necioco, vt 
alicubi, nectempore vtaliquando/nec cau^ -
fa vtalia,nec forma vtaliquid, necaliquoge 
nere fubieQ:iin quoconfiftat uel cui afllftat. 
Deniquemutariomninonon poteft^nec po 
teftaugeri, quia immenfuseft, necminui, 
quiavnus cíijiiecloco mutari, quia ubique 
elt,nec tempore,quia aecernus ett,nec cogita-
tion^jquiaíapientiflimus eft,nec aíFeftu, %a 
optimus eft. LaiSautius in i . l ib. infti. ait. 
Vnum Deum efle uerita'tis ipfius tanta eft 
uis, vt nerao poteft éífe tá cfcus quin videat 
ingerentem feoailis diuinam claritaté. Or-
pheus qui eft veiuftíffimus'poetarum Deum 
verum & magnum primogenitum appeüat, 
eoquód ante ipfum níhil'fít genitum)fed ab 
ipfofuntcunéta generara .Eundetn etilpba-
ne uocatjquod cumadhucuihil eífet primus 
ex infinito apparuerit & exciterir., cuius origi 
nem atquenaturam , quia cótipere omnino 
non poteratjcx aere immeníb naturndixitef 
fe. Homerus nihil daré nobis potuit quod 
pertineatad uerirarem. Noftrorum primus 
Maro nonlongefuita veritate eius de fum-
ino Deo qaemínentem & fpiritum nomina 
uir^hsc vetbafunt.Principio coelam atqjter 
ram campofque liquétes. Xucécenqueglobu 
luns Titán jaquecaftra. Spiritus intus alisto 
tamque infüfaperartus. Mens agitatmolé, 
& magno fe corpore mifeet. A t ne quis forte 
ignoret quifnamefíet ilie ípMtus qui tantíí 
haberet poteftatis declaraui.t alio loco dices, 
Deum nanque iré per omnes. Térras traétuf-
quemaris coelumqueprofundumkHínc pis !Geor.4Í 
cudes armenta viros genus omne ferarum. • 
Ouidiusquoquein principio praeclari ope-
r is , finevilanominisdiflimulationeaDeo 
quem fábrieatorem mundi, quem rerum opi 
íicevocat mundum fatecur in í t rudum. Sed 
baáenusde poetis ad pbílofophos venia— 
musjquorü grauior eftauítorttas certiufque 
iudicium. Thales MÜefius qui vnus ex fepté 
fapientum numero fuit quique primus om 
nium qusefiíTe decaufis naturaUbustraditur, 
Aquam eífe dixit, exqua natafuntomnia» 
Deum awtem eífe mentem,qui ex aqua cun- ' 
•¿ta formauerrtPythagoras ita dfffiniuit. 
Q.iiid effe Deus animus per vnitrerfas mun-
<H partes omnemque naturam commeans 
atque diffafusjex quo omnia quae nafeuntinr 
animaiia initia capiunt. Anaxagoras Deum 
eífedixitinfinitara mentem quae per feipfatn 
moueatur. Antiftenes=mxjltos quidé eífe po-
pulares Déos, vnum tamen eífe naturalem , 
ideft totiusfummeartificem. Chryfippusna . 
tutaiem vim diuinarationeprseditaminter-
dum diuinam neceflitate nuncupauit Deú . 
lenon naturalem diuinamque legem. Honi 
omnfumfententia quamuis fit incerta, eodé 
taraé fpeftat,vt prouidentiam vnam effe co-
fentiatjfiue enim natura, fíue ether,fiue r5 , 
fiue mens, fiuefatalis neceílitas j fiue diuina 
lex, fiue quid aliud diceris, idém eft quod a 
notáis dicitur Deus. Ariftoceles quamuis fe-
eum ipfx diílideat ac repugnantia fibi & d i -
cat&fentiars in fumnium tamen vnam men 
tem mundopraseífe reftacur. Plato qui om- — 
nium fapientiílimus iudicatur monarchiam 
plañe perfefteque defendit, necethera autra 
tíonem aut naturam,fed vteftDeumnomi-
nar ábeo mundum hoc perfeéium atque rai-
rabllem fabricatum, quém Gjcero itmtatus 
atquefecutusin plurimis Deum fequenter 
confitetur ac fuprxmum vocat, quem in his 
Hbris quos de íegibus feripfít 3 áb eoque regí 
mun d u m argumen tatur eum di fp u tat de n a 
tura Deorum , hoc modo nihi l praéftan tius 
eft Deo, ab eo igituríegi mundum neceíTe 
eft,nulliig¡turnaturaeeftobediens aut fubie , . 
ftus, Deus ergoomnemTegitipfx naturam. 
Quid autem fi Deus. Boe.inlib. detonfo. dif 
finit.Nec vero Deus qui inrenigitura nobis 
Taíiomodointeiligi poteft, nifi mensfoluta 
•quidam '& libera fegregata ab'Omni concrea 
tione mortáli omniafemíens& mouens an-
te ^uú.Anneus quoqj Séneca q. ex Romanis 
Acerrimus Stoicus fuitf^penumerofummíí 
Deú, meriu laude .pfequit.Ná in ekhorratio 
nibus ' 
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aibus a í t .Hkcum prima fundaméta molís 
pulcherrimae íaceretJ& hoc ordine quo ñe-
que rnams quicquam natura nec meíius ut 
oniniafubducibüs fuisirent, qüamuis ipíg 
per toeum corpus intenderet tamen mini -
flros regní fui déos genLiic> & quam. multa 
al iadeDeonofti isf imilialpcutuseíl . H x c 
©mnia Lafiiamíus deosappellat angelos ge-
nitosideíi crearos a Deo, Sybiilas idé ppnit 
fuiíTe lo.diueríis terappribus& in diueríís 
locis.EtomneshgeSybillg vnum Deum prse 
dicant,maxime Erythrea qUaá celebrior Ín-
ter caeteras & nobiíior habeturvnde Deus. 
ínquic vnaex eisjííqu^ampliffimis increa-
tus.Alia Deus vnusfóluscminentiffimus ^ 
fecit cxlum atque foIemj,ftellas>S¿ íunam fru. 
giféramque terram & tumores; aqua^ponti., 
AliaSybilíaipfum quieíj: folus colite prin-
cipcm creatoiem mundi^qui Jolus eft in í¡e 
cu.lum & a fecuío féck. Auicenna ethnicus 
í t i am iu'metaphifiea fuá tradatu 8. fíe ait. 
Manifettum eft quod primus non habet ge-
nus nec quidditatem nec q 11 al i ta té nec qua-
tstatemjnec vbijnecqñinecfímile fíbi, nec 
. contrarium, qui eft altifíimus & gíoriofus». 
eo quod nonhabet diffinitionem, &.quod 
non poteñ fieri demoníiratio deonvni quod 
éftjimmo funt fígna de eo raanifefta. Ciím 
autem defígnatur eius certitudo» ratio no» 
defígnaturnifíproprie loquendo per nega-
tioncm confímiliumabipfo, & per affirma-
tionem relationumad ipfum,quiaomne qd" 
eft ab ipfo eft,& non eft communicare eí qd 
eft ab ipfo. Ipfe vero eft omne quod eft 3 & 
tamen non eft aliquid ex his.Haec iile. 
S*4' <f[Defcendamusad noftros & de faera feri-
ptura non oportet multa poneré, quia tota 
p l^ena eft atteftatióne unius deitatis & t r in i -
tatis & perfedionum eius,folum vnum po-
namus.IpfEeMoyíiapparens in rubo arden-
t i ait. Ego fum qui fura hoc nomen meum 
ina;temum,vbi Hiera Oranis creatura noa 
efíe dici poteft quiamutabilis eft & fíe ra-
t io eft, quodpríus erat cum fítmutata > falW 
tem cogitatu vel afFcdu,Deu^autem tatum 
eft,quia immutabilisomnino eft.IpÍ£ eft^ ut 
ait Diony.^Arcanum bonum rationí omni 
' fíjpereíTentialjbjvnitasjvnifica^ omnis vnita-
tisfupereírentialis eírentia^intelleftus^inuifí 
bilis,infcruEabilisJpfaeeft Cutait Greg> Na-
fcá.}cütus eétotu eft infuperabile,, quoddá íí 
ne fine fuhftátia: pelagus nullus interminis l i ; 
mitibufq, circundatus oémíenfumj Oém na 
turamiomnetépus.fupergrediens.IpfgeftCut 
ast Aug . jQuéamatomne j amare pótf ine 
ffeiens fíue nefGÍéns.Ipfe eftqué nemo amit 
tit nífíd^cepUHquénemoqusrit niii admo 
nicus,qué nemo inuenit niíipufgatus.. Ipfse 
eftcuinos fidesexcitatfpes exigir, chantas 
iungit.Ipfse eft |? qué oía fine eo nihil eíTén^ 
fed tédunt ad eíle.Ipfe eftCut aitBern.) quo 
aá vniuerfum fpedat finís quoad deledatio 
nem falus,qL'oad fe ipfg nouit,. Ipfse eflnoa 
mínus peruerforum poena quam humilium 
gloria . Eít cilr.ationabilis. quaidam seqúi^ 
taúidifedi%«€oou¡&rtibih«.-at'q»iíideclins 
bilis qüíppeattingens ^biq; cui illifa omnis 
iniquitas conturbetur neceíTe eft.Ipfe eíi Ion. 
gitudo propter aeternitatem interminabilem 
latitudo propter charítatem immenfurabi-
lem,fublimitas pp maieftaté inattingibilem 
profundG pp feiétiam infcrutabile. Harc fe-
cundfi Apoilolú fandi c6pr£Ehendu.nt,Innp., 
3.in cociliogenerali inquit. Firmiter credi-
mus& fímpliciter confitemur,q) vnus eft fo-
lus Deus,, verus ja£Eernus,iraméfus,.inc6mu^ 
tabilis,inc6pr£BhcfibiIis,omnípotensj&inef-
fabilis,pater|t.filius3& fpiritusfandus,de fum. 
tri.& fi.catho.inprin.ítaq,.dicere de Deo fe 
cundum fubftantiá quid eft irapoflibile eft* 
Vnde & Damaf.dicit cj; de Deo feire poflu-
mus, quiaeft,fed nó quideft,meliufq3 inno 
tefeipótab o í u m reru ablatione, propterea 
dicit etiáDiony.g? aíhtmationes. i n diuinis 
funt incompad^negationes verg.Dicere.n. 
de Deo g» fit bonusiíapiens^mirericos^ímpro 
pria íocutioeftjquiahas, qualicates prsdica-
mus dealiquo pro vt intelligimus.Klntelíigi-
mus aút iftaeíreaecedeníiafubiedo in quo 
funtafed in Deonul lú eft accidens, fed fapié-
tia & bonitas funt eíTentia fuá, fed cíí nega-
mus Deü efle corpus vel viííbile aut mutabi-
le &hra5i,ifta vera & propria funt. I taauté 
Deus eft unus in effentia & trinus ín perfo-
nis^unus eftane difierentiacontrarietaté con 
trarietastpugnapugn a corrupiionéínducat. 
Trinus aú tne folitudoaut fíngularuas eum 
ueli minus potente veí minus bonü^vet etiá 
minüs faeíicemoftcndat.Pater naq^ fontalis, 
oíum banltas.quia vo¡uit& potuit fíliu d i -
íedum genuít cui beatitudinis fu se delitías. 
plenifíimecG,municauit,n6 enim inopidan-
do fubuenic.fed ipfam copiagenuitjnonqui 
dem matemlitér > vthomo liominé genuít 
(blafphemú eft enim talis ín Deo cogitare^ 
fed fícut íol generat radiú, & mens homihis, 
erudatfeu generat uesbu-Siergo ( ait Deus, 
Ela.uít¡.JQutaliis generationem tribuo fte-
rilisperraanebo?q.d.hon. Filium enim m i -
hi confubílantialé & cogquaíem JBC coaeter n vn 
ieííerábdjfííüí'fptenáor fólis cogterhus éfiet 
fol i fí fol ieíTét ^terñusjfeá generátiorieeíus 
fyaUenapíábit?Efa.^ 3. céfcte nuilus in prse-
fenti fcilscetquoad mundú hicDei fílius eft. 
Et didcur fapientia,ueritasjverbum, figura, 
& fplendorpatris, eius ímago perfeftifíima 
perquara ipfíefecretiflinius dignis animisin 
ííóteícit,pérhunc etiam omnia facit nó qua 
fí per órgan um my fter i ale, fe d na t u ral i & fu b 
ííftente naturas Se virtUte, ficut ignis íucet eó 
t^ex eo prouenit lumé. Ne auté immod^rá 
ta eét genefatio fiiius no genuit, fed ab utro-
que ^cedit fpirituflanifttis vt ambo fe mutuo» 
diligetes tertiü condiculúhaberentjcuicha-
ritatis^use delitías omnino communicarentj 
in quo etíá vel per quera creaturae rationalés 
pro modulo ftiíe capacitatis eifdem participa 
rét5ipf3eenim fpirituíran¿lü6 'amor eft patris 
iñfiiíura & íiiiiin patrem vtrunque cotiiua 
géns nofque fubiungens.Nec añiór ifte eft ta 
lis qualís étt notter,íícüt nec verbüm D ú eft 
fícut noftrura yerbum acci densjincipiens & 
deficiens,fed amor perfona fubfiñésBecprin 
eipiuni habens nec finem,fedgternus.: Qap-
niam ergo ad fümraum bonu peftinet fum-
ma pe rfedio & fumma iocunditasfilius a;pa 
treprocedit per niodu gencratíonis, qu£eft 
emanado perfediílima & fpiricuííanftus ab 
vtroqueper modum líberalitatis,bíEc iocun 
diflimaatque grauiffima,nihil enirn iocun-
dius quá diligeré& di l ig i , fimulque deiitüs 
fruí communibus nec uílius boni poíTeflió io 
cunda finefocio.Primum & precipuúm libe 
rahtatis donum in quo& CEetera cúfta' doná 
tú t eft amor.Ett autem fpiricüJáñ¿iiis sequá 
lisutriqüe,quia a fumma liberaücate opor-
tuit fummum donú procederé, unde & fum 
müm bonum eft. Eft autem Deus,quia donú 
íntrinfecumeft.Non poteft autem aliqua ra 
tionedem onftrari myítéti um trinitatis, etíi 
demoftretur vnitas diuinse eíTentias. Exéplú 
etiam trinitatis üniusfubftantif ríuMuín in 
creatura íatis exprseíTum ínueniturjin igne ta 
men máximeapparuifle legittir, quia in eo 
fimul tria confiílüiu fcilicetignis,fpIendor, 
& calor,& unum lumén funr/quíe cum infe -
parabiliteróperentur,!gni tamenattribuitur 
uílio,fpíendori illüminatio,calori caléfaftio, 
fícauic tota trinitas fui perfedione ^qualís 
eftutexcieptis proprietadbus perfonaíibüs 
fcilicecgignere,iia,fcí,procedere, &huiufrao 
áí,quiequid de vna perfona dicitur digné de 
tnbus inteiligiturjvtcrearejiuftifícare, ilíu-
minare,faluare & huiufmodi rapíentia, po-
sentia3bonitas, & huiufmodi. Notiones au-
téni perfo'narú fuht patemítasjfillátió & p M 
ce'ífió ádduntuf & aliae due féilicét ianaíciM 
litas '& cbmmunis-fpirátio. .HfC autem q ü | 
de mifterio fandaí trinitatis ueriffimé dida 
funtnulla efticaci rationé demonftrari poft 
funt vel aliqúapropria fimilitudine declara-í 
ri,fed necceífario credi debent, quia in hoc: 
méritum fidei cohfiftit,&inquiíkiop"€r ratio 
né ad femeritatempertinétiVnde Bern^Tri 
nitatem irt Vnitateinueftigare:temer-itas; eft 
crcderepietas eft,r noíre vita- atenía- eft.-
Non autem -folum ütilíter hoc cfedituris 
fed & valde rationabiliter non léuirer. V n -
deiñíibro de tri.Ricar. ait. Vírum atten-
derentludfí utinam aduerterent pagani cu 
quanta ícientiaj feüentateCaüás ferenitate} 
pro hacparte ad íudicium djüinum poreií^ 
m us accederé áonñé cufñ oranl <-onfiden tiá 
Deodfcerepotérimus j domínéít eiltor t f t i 
fcilícet itVhac noftracrédulitatea téipfó de-
cepttíumusynliftataticisfighís &'|jrodigiis 
confirmata funt61 talibus qug non hih per 
te ficri pdííunt.Ht certeafumníne fanditati^ 
uirisíunt nobis craditacuri'iífumma &aüdé ' 
tica atteftatíon^probata* teipfo Góóperanf© 
&fermoné' Confirmante feqüerttibus fígnisi 
Hfc ille. '^fjQüüd autem ipfa trinitas-úínü:ty 
Deus creauéfitomnía & habent prouidéntia 
de* 6 ra ñ i b us e t i a m=d e u r i I i ffi mis rébü s,' m a x i 
níéderegibus hominum patet'per Angu.de 
ciui.DeiJib.7.Deus fummus ík oerus cum 
verbofuo Si fpmtufí'¿nñ(j,oíü3¡ tría tuíú-firnt 
Deus unus omn-ipocens creatór & fa'dor om 
nis animje atque;omnis corporis cuiús ftíúi 
participationé-faelices omnesqui ftiñ? rñ;fjefi 
ta te non in vanitate f£licis .Qui fecit homi-
nem rationale animal ex anima & cbrpore* 
Quieum peccantem nécimpunirú efle per 
mifír,nec fine mifericordia eú dereliquit, <j 
bonis & raalis etiam eflentiam cum lapidig 
bus,uitam feminalemcñ árboribus, ' uicam 
fenfualem cum pecoribus, uítam intelle-
dualcm cum folis Angelis dedit, aquo eft 
omnisfpes&omnisordo, a quo eft men-
füra,numerus & pondus, a quo eft quic-
quid naturaliter eüjcuiufque generis eft-cu 
iufque aeftimationiseft, a quo funtfemina 
formarum & form^ femínum,motus feminu 
atqué formarum,qui dedit& carni originé' 
& pulehritudinem uaíitudinem, propagatio 
nisfaecunditaten^membrorum difpofitioné, 
íalutem concordia. Q u i &ammeracionaIí 
dedit renfum,raemoriam,& appetítum, ro-
naliinlupermentemintelligentiá &' volun-
tem,qui non folum coelum Sc jerram nec 
folum 
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foiüni Angeíu m & hom in em,; fed n ec extgu i 
& coute(Tiptibilis animalis vifcerajtiec hetbg 
flofcnlum, nec arboris folium íiue /uarum, 
partium &<;.ha2C i l le . ^¡Quod Deusjiecit§£-
í iatquinquemodis. t •.' 
f . j . ffSciédum etiam quod Deusñe t i t^ f ta t feu 
exiflit iníebus.qqinque modis fecundú Vin . 
i.üb.fpeculi hiííerial* fciliGet pe^naturam ,,; 
per gratiam^per glo,riam5pe,r.vrti:onem,& per 
¡oci circunfcripsioHem. Et pernatUEam tripli 
cicer, fcilícéc potemiaíiter pr^fíd.endp'i pr^ e-; 
fentialiter cognoffédojeíTentialiter fubiknta 
doj& fie in ómnibus per.gratiam exiftic ¡tri-, 
plicicer^fcilicet inbabitationejytin iuftis l ip-
jiiinibus, ApoftolusadEphe.f.G. habitare 
Chriftum per fídera in cordibus veftris.Effi-
cada, vt in racram.entis.Myí}£rio,vt in cplú-
baiuper Chriíhun apparente.^JPer gloriam 
tripliciter esifiic in-beatis, fcijiqec in ui ratio 
nabili in quantum eíi veticaspejr cognitioné, 
in concupifeibiii inquantum eñ bonita^ per 
deleélationem, in irafeibiii inquantura eft 
poteftas & maieftas per reuerétiam. Per vnio 
nem ti ipliciter ineft/ciiicet per humana na-
turam in Chriflo ad carnem tm, vt in fepul-
ebro ad animara tantum;vt in inferno. Per 
loci circumfcriptionem fíue corporalem pr® 
fentiam tripliciter , feilicet in vtero virginis 
per conceptionenijin mundo per eruditionéj 
in coelo per dextrée patris confeílíoneo!. Eft 
ergo Deus iifomnibus non partialiterdiui-
fus/ed vbique totus intra omnia non inclu-
fus5extra omnia non exclufus, fuper omnia 
pqn elatusjinfra omnia non depríeífus, fecun 
dum Gregdn moralibusa 
^| De heettkudint hominis s fcitket;» £0«^-
Bdt. \ Cap. 5. 
' Otandum fecundum Pet. de Pal in 4. 
ditftin.49.ar.8.quódcum beatitudo no 
• minetbonum perfeáum illius qui dici 
turbeatus , fícut jaliquid dicitur bpnú alicui 
dupliciter dici tur^fíc beatitudo alicuius dici-
tur dupliciter. Dicitur enim bonum alicuius 
dupliciter.; Vnpmodo extrinfecé fpkím per 
modumagentis yelobiedi, ficut ignis dici-
tur bonus frigefeentí per modum agentis vel 
efHcientis, quia feilicet caufat calorem in eo 
qui eft fibi bonus formal is , & viror eft oculo 
bonus per modum obiedi. Aliomododici-
turbonú aliquid alicui formaliter& intrin-
fecéjficut fanitas eft bonum bominijquo ad 
corpusaSí feientise & virtutes funt bonaani-
.mse quam gerficiunt formaiiter.Siiniliter bea 
titudo hominis dicitur duplid tei-.. Vno mo- Be atítu 
do illudquod b.eatificat hominem folum ex- do ho— 
trinfecé per modum agentis vel obie£l;i. Aüo minis. 
mpdo iliud quod beatificathominem forma 
liter & in trinfecé tanqu'am perfedio fibi i nhg 
rens.Com pa ran do autem has d uas bea ti t u di 
nes adinuincem m.ágis proprié dicitur beati-
tudo hominis fecünda, feilicet i l i ud , qupd 
beatificat hpminem^fcilicet formaliter & i n -
tí infecéquam illud^ quod beatificat hominé 
foinm extrinfecé.Huiu.s ratip eft, quia i l iud 
magis dicitur beatitudo;i noftra quo magis 
proprié djeimur beatijfed per iliud quod for 
ítíaíiter nos beatificat magisproprié- dicirauf 
beati quam per quodeunque extrinfecum. 
penominatio enim.formalis femper eft ma-
gis propria quam quscunqueahajquiain eo 
quod fie norainatur eft veré & proprié res no 
minis, ficut animal propriifllmé dicitur fa-. 
num , quia in eo eftTánicas a qua denomi-
natur fanum non ita propriadicitur medici-
na fanajuecanimai dicitur íanú fatione me* 
dicins:, fed homo denominatur beatüs for-
mali denominatipne a beatitudine quse eft 
perfedipin epexiftens; abobiedio autem. & 
abefticientenon dicituf formali denomina-
"tionebeatus quia beatitudo quae eft obier 
duro vel caufaag^ns non eft in nomine, fed 
éftdenominatioíolum extrinfeca, ergo&c. / 
Item quia iliud proprié dicitur noftrum q í 
eft nobis; magis vni tum, fedbeatitudoquíe 
eft in nobis forraaliter&intrinfecé eft nobis 
magis vmta quam beatitudp qu^ folura ha-
betfe ad nos extrinfecé &obiediué,qUia illa , 
non attingitur a nobis nifi mediante beatitu 
diñe fermali, ergo illa forra a! is & intrinfecá 
eft magis beatitudo noftra, & fecundum ea. 
magis dicimur beati,quamuis tamen-illa, 
formalis magis dicatu.rbeatitudp noftra qua 
obiediua q ü s Deus eft, tamen abfolutélo-
quendo magis illa obiedi.ua eft^&dicitMr bea 
titudo^quia Deus obijedum noftts: beatitu-
dinis eft magis proprié & ueré beatitudo quá Beatitu 
beatitudo noftra illa formaJis intrinfeca.^jSe ¿0 for-
cundo feiendura fecundum Pet.ubi fupra qd' nlalis, 
beatitudo formalis & fubiediua eíiéntialitet' 
dida non confiftit in aliqua perfedicne cor-
porali,^ ratio huiuseft j quia derationehu-
ius beatitudinis fíe acceptx eft quod ipfafis 
óptima perfedio hominis ad quem omnes 
illeperfedionesordinantur, ficutadfínem,. 
fie enim nomine beatitudinis uel fcelicitatis 
omnes utuntur tam philofophi quam theo-
logi.Dicit enim philofophus.i. ethi.quod fóe 
licitas eft omnium pperatomm fumm ú bo-» 
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t íum,'& infra dicic , ^ ip f am volumus ^ pter Chriftofecundum nomen, quia eft fponfus 
fe,alia autem propter ipfam . Ex quo poteft & non fponra,fcd perfeétio dotis fibi excellé 
fie argui, illa perfedioquaenon eft fummeTTius conuenitfcilicet vifío,fru¡t¡o, & huiuf-
bónájnec propter fe volita, fed propter aíiam 
meliorem non poteft habere rationé beatitu-
dinisrfed omnis perfeélio corporalis eft hu-
iurmodi^ ergo &c.Maior declarara eft, fed mi 
nprprobatur , quia íicut fe haber corpus ad 
anitiiam, Ge fe hábent perfediones corporis 
ád perfediones animse , quia íicut fe habent 
S.i. 
modi,quantnmadhunianrtatem,nec Ange-
lo conuenit fecunáumíiomení quiawon eft 
fponfa fecundum naturam fpeciei v ^ed 
perfeítiodotium fpirituáliuma idéft animaí 
bene conuenrt,vt vifio & huiüfmódi, fed lar-
ge fícut Chriftus dicitur caput A rigelorum s 
lie diciturfponfuseccleííae triumphantis.Idé 
perfedibüia ad inuicem fie fe habent perfe- Pe.vtfupra. '<¡JDedotibusanimíecummunis £)e m -
(ftiones eorum, fed corpus eft propter anima 
& naturalirer ápía materia propter formam 
tanquam propter aliquid meliús, & hoc fuit 
tñiaotnSi fie patei cocluíio. Etperidem patee 
quod animiE perfefitionés quantum ad parte 
fenfitiuain,qusé eft toíiusconiundi, noripof 
funt habererationem:beaiitudinis,quia'ficut 
fe haber íenfusad intellcdum , fie fe haber 
perfedio fenfitiuje partis appetítüs corrdpo-
tlentis ad perfedionem inteliedus & voluft-
tatisjfed in homine fenfus eft propter incelle 
ftum tanquam propter aliquid melius & no-
bílius, ergo perfediiones fenfitiuas parris funt 
propter perfediones intellediuas,tanquam 
propter udbiliores & mcliores,ergo in eis nó 
potefteonfiftere beatitudo hominis. Ex quo 
fequiturquódcum pars intellediua, prout 
diftinguitur contra fenfitiuam includat intel 
ledum &?n¿bilicatem quibus nihi l nobilius 
eft in homine, quod beatitudo confiftatin 
óptimaperfedione intelleaus vel volunu-
tis vel vtriufque fimul. 
^¡Ad beatitudinem autépertinet dos aureo-
h & frud:us,quEe qnidem fecundum Pet.;ubi 
fupra non edu cuntur dealiqua potentia na-
tural¡,quiadarenteftenaturalej neefuntab 
agente naturali.Vifioergo beatifica Scomnis 
aflignat'ioeft,quia dotesanimx funttres.Pri bus ^g . 
maeít vifio,ideft lumen glorias cofortans ad ^ibus. 
videadum.Secunda diledio vel fruido, ídeft 
chantas perfed:a. Tertiá eftcompraíhenfio 
feu téntio. Hasc refpondent tribus uirtutibus 
theólogids,nifiquódcomprahenfiofíue ten 
t ionon dicit alium habitumfieut fpecies,fed 
conditionem perpetuitatis. Item tribus partí 
bus imaginis. ^Itemtribus viribus animaei 
Alia aflignarioeílmagispropría, vtvidetur 
quaeeftquód funths tres, vifio, díleftio,& 
fruirio,quia comprxhenfio fiuetenrio eft có-
munis his tribus , hxc tria diftindafunt re 
vel ratione fpecifiea. Sed deparaphernálibus 
qua: funt bona iuxta dotem data fecundum 
hanc paráb0lam,videturbeaiorum,funt alia 
dona minusprasdpua ííuefíntaureolíe,fiue 
frudusfeu qnaecutique alia, vt laus fufficien 
t ia& multahuiufmodi. De dotibus auté cor 
poralibus infra dicetur, Praedidaetres dotes 
animsepoíTunt notari ex verbis.pfal.^ y.dicen 
tis.Inebriabuntur, íeilicet fandi rui ab vber-
tátedomustuaejfcilieetgloriaefuperng & tor 
rente voluptatis tuseprobabiseos, quonianfi 
apud te eft fons vitse, i&m lumine tuo vide-
bimuslumen;Ebrietas enim diledionem no 
tat fandorum.VndeHierony.dicit de virgi-
formafupérnaturalis accidentálispríeexiflit me Maria, quód crat in eaardorcontinuus5& 
inpoEeniía paííiua fubiedi, quia poteft eíTe ebrietaspfufiamorisjfcilicetDei, fícut enim 
fine vilo miraculo . Item educitur per confé- ebrietas trahit hominem extra fe, ita diui-
quens deillapotsenitianon naturali ? fed obe- ñus amor extafim íacit. Inquit Diony. Non 
dientiali&pr«exiftitinpotentia fupernatu finéntfefuiamatores. Inebriabuntur,ergo 
rali non naturali. «([De dotibus feiendum beatidiledione,&hoc ábabundantia bono-
Dos eft. primo quid fit dos,vndedicatar & cuiconue tum quxfunt in domo glori» qua; a Deo jp-
niat.Eft autem dos perpetuusornatusanimae cedunt . D i í ed io , f ru i t io , feu deledatio, 
& corporis iugiterin Eterna beatitudihe per-
feuerans.Datur autem in humana cohuerfa-
tionedos a parre filias f u i defponfaraé. Vnde 
cum Chriftus fit fponfusanimSjtrihitas au-
tem fit pateranimsej ideó fícut a patre datur 
ei fcilicet anima», vt fit digna fponfo. non qui 
tiotaturin potu voluptatis, qua; deledatioa 
Deo eftjqoia tuje, & ideó vera &permanens. 
VndeBern. Illud eftverum gaudiumquod 
non ^ecreatura,fed décreatoTeconcipitur, 
quod cum perceperis nemo tollet ate, cuius 
comparatione omnepulchrum fcedum,om-r 
dem ad utilitatem fponfij, vt in matrimonio né dulce amarum, om ne quod poteft deleda 
naturalufed ?d vtilitatem dótalem fponfse & re moleftú. Gaudiumenim delcdatio eft in 
honorem fponfí, non autem conuenit dos creatura rationali.Haeedeledatio feu gaudiíí 
abtm-
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abunáans eñ, & iclco dicitur torreiue non ca 
lice uel ciatho.ex omni enim parte gaudiocir 
cundaÉurmiilciplici.VndedíciturMatth.i^ 
Intrain gaudiumdominitui, vt vndique eo 
Gircundeíurfuperioriyidendo Deum, & ex 
inferiori videndo infernutn qaem euafít. pf. 
S?. Letabicur iuftus cuín videric vindiftam, 
ideíl punkionemteproborumja dextris vidé 
do iocundambeatorum fociecatem afiniftris 
in cun£ttselemends3&; C(E!ÍS nouam venuíla 
tem,^nrra bonorutn opertim meritum prae-
niiatiim,exrra corpus glorificacum.Eric.n.fa 
<ilis5& ideódiciturpocus/acillimé enim ibi 
potusfumitur ad deledaciones in mundo fi-
ue temporales, fiae fpirituales peruenic quis 
cüro magno labore fréquenter fiquis vult de 
ledariincibisfatislaborat inquErendo, in 
tóquendo,in comedendo.Si qusrit deleíta-
r i fpintnaliter quod fie ex operibus virtuoíis 
SírontemplationeSc oratione, & huiuímo-
dijVtique prius oporcec laborare, fed fine ali 
-quolabore'beati habenc continuu gladium, 
quod vtlque ibi eft continuum cum fatieca-
te^fímul &cum auiditate.pfal.i^.Satiabor cu 
apparuerit gloria tua,&;Sctollitur anxietas ^ 
&hocue credaturhoceílecum faftidio , fi-. 
cuthic accidit,-quiafamrfaftiditcibum uel 
potum,ucdicitur.Ecclcfi.i4. Qui bibunt me 
adhuciicient. ISt Petras in canónica fuain 
quem deíiderant Angelí prorpicere.Vnde zw 
tem inebrientur fan¿b', & pocenxurfrahioTie 
oftendit fabdens, quoniam apud te eft fons 
vite,vnde fcilicethuriuníEccl.i.Fons Tapien 
tiae verbum Dei in excelfis, quod loan.dicic 
efleapud Deum patrem,f.& quodfañum eft 
in ípfo uita erat,& uita erat luxhominum. 
Abipíblegiturfonte v i t ^ & l u m i n i s i l l u m i -
nantur 3 vnde fubdic. In lumine tuo videbi-
mus lumenjin lamine/fcüicetgloriaeíandi 
vident lumen diuinitat¡ssvnde |iifioeft tota 
mercestundamentaliter, fciiieec & utréfert 
Aug.de ciui.Dei. Vfíío illa eft tanta» pul chri 
tudinis tantoque amere digniflima,TtPIoti 
ñus philofophus finehac quibuslibet& qua 
tislibetbonis prxdicam anima exiftimecin-
fgüciífimam. Ex hacigiturvifione inebrian-
tur dileftionejquiabonum nonamatur, nifi 
virum,ideft cognicum leu repr^fentatum per 
intelleüum, & tanto magis quanto magis co 
gnorcttur,& quíaclaré fummum bonum cor 
gnofcirur.ideo inebriatuurfandi amore.Et 
quia fecundum Augu. N i l dolcius chántate 
qug vnir dileflum cura diligente , & prjeci-
pue perfefti ílime ín patriajideó fequitur vo-
luptas fruitionis, & hic eft vltimus finís crea-' 
tarje rationalis/fcilicetbeátitudo qus cbm« 
.pTshendirar in bis tribus dotíbus. Vnde-^dí-
cit magifter in z. fen. diñin.i.'Feeit Deas ra-
tionalem creaturam, vt fummura bonum it l 
teliigeretjintellígendo amaretjamando pof-
lideret, foflfidendofrueretur, poffe'flio iau-
tem videcurpercineread tentionem^ fecun-
•düni Alber. 
^Deprima doteifMuifione Dei, Ca¡>. 4. . 
E vifioneDei, vbi feiédum primo quod 
'Deus in prsefenti videri nó poteft ex pu 
ris naturalibus,niíi tantum,quia ert, quomo 
do viderunt philofophi demonftrances per 
radones naturales Deum efle fecundum i l -
lud Rom. 1. inuiíibilia 'Deiacreatura mun-
di;per eaquaífada funtintelledaconfpíciun 
tur, fempiterna quoquevirraseius & diuiñt 
tas , &=quod notum eft Deo manrfeftum eft 
illis:fed & per lumen gratiae & fídei additum 
lumininaturali, non poteft eciam videri q.d 
e(l:,fed folum quod eft.Cenius tamen aflen-
t i turbisquiEde Deo monftrari potfunt per 
lumen fideiquam perlumen naturaleSí v t i -
¡ iu s ,qu ia ex primo non eft meritum, cum 
alias non aftentiretur, fed ex fecundo meritü 
fídei dequa Apoftolus. i . Gor.13. Videmus 
nuncper fpeiculum & in enigmate. Nec pof-
fet vidferfDeus quid eft feu per eírentíam, ve 
beatiin patriaab homtnein corpore confti-
tuto mortali quantuncunque eleuato in con 
templaiione>nj(i efletalienatusa fenfibus ta 
interioribusquám exterioribus vita vegeta-
tiua tantum viuens.Et ratio eft quia^vtdicic 
philofophus iníi.de anima) neceflteftqué-
xunqj intelligentem phantafmata fpeculari, 
phantafmata funt reprasfentatiua rerum ma 
terialiumjDeus auté fpiritus eft níhi! habens 
de materia, & ideó non poteft intelleftus v-
tens ph3ntafia,vt coiter accidit, videreDeú 
quidem.Vnde & fecundum Tho r . i . q ó . i / y . 
art.4.de Paulo cum raptus fuit in paradifum 
ad uidendum Deum per eírenciam,vc ab om 
nibus dicitur,oportu¡t faltem , cp eíTet omni-
no a fenfibusalienatus, fi anima erat in cor-
pore,quod ipfseponít in dubio.Et fie intelligi 
turillud loan. 1,Deum nemo vidic vnquam, 
& Exo.5 3. d ix i t do mi n u s Moy fi, non vi debic 
me homo & uinetjf.in vita fenficiua. Vnde & 
ipfe Moyfes quem eciam ipGe Tho.poft Au-
guñ. dicit uidifieDeú pereííentiá in vita pras 
fenci fuit alienatus tunca fenfibus. Quod fí 
quis vellet intelligere de viíione q fit per ocu 
los corporalesadliteram, verum eft nedum 
Tenia Pars. Q q q oculus 
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OGülus tnatemlís homini'Sjfed necetiam gló 
rificati Deum viderepoteíi& eíTentiam.Etra 
tio eft s qaia fimilitadafeu fpeciesret vifse g 
iquam vídecureflerescorporalis,.Deusautera 
eft fpirkus purus^neepotentia fenhtiua eftca 
pax feti fufcepnuarei fpiritualis vnumcjuod-
que enim recipitur in altero per modum eius 
íecundum phitofophum. Sed Greg.in mora-
libusjpoftloan.in cellisjdat aliam expofitio-
neínilliusauáorícatisi.vtfciücet homo v i - -
uens, ideít íecundum fe n fu a 1 i t a t e m, v t i q u e 
íicuthic non videcDeuQ-i vifioneguftatiuaj 
ka nec in patria viííone fruitiua, quia non fal 
iisbiturinec eft contra pr^sdíftaquod ait la-
cob Gen. 52, Vidi dominura facie ad faciem. 
Et Eíaia 6. Vidi- dominum fedentem fu per 
folium exceifuai &c.Nam ille viííones fe«ü-
dum Thom.Greg. & aüos non fuerant vifío-
nes diuina? eflentiseifed in fubieóla creatu-ra. 
Apparebant enim Angeü in forma aliqua ex 
cellenti corporali reprsefentantes dominum, 
vnde denominabancur ab eó quem reprEefen 
tabant'. In patria autem vident fandiDeum 
claré & per eífentiam 5 fetundum ülud 1. 
loan. ^ . c. Cum apparueiit videbiraus eum 
fícuci eft . E n . Corin. 15. tune facie ad fa-
sieni fupple videbimüSj & hocperlumen glo 
VX-¿ uedicefur infra non tamen comprxhen 
íiüé , vt ftilicet poíFet aliquis bearus comprae 
kenderetotum qnod eft Deus. VndeHiere. 
j i .d ic i tur deDeojmagnuseoníilío& incom 
prsehénfibiliscogitatu . Nec etiam animsm 
Chri f t i . Vnde dicitpfalmus 1 j 8. in perfo-
na Chrift i , Mirabilis fada eft feientia tua ex 
me confortara eft,8: non poreroadeam, feili 
cec peruenireratiohuiuséft, vt dicitPet.de 
Pal.in4.diftin.49. atí. i . qüía illud quod eft 
propriiim füperioris natura tanquam per fe 
& primo conueniens ei fe habet tnpHcicerad 
inferiorem natnram . Vno modo fie, quod 
fecundum eíTe debiliííímum ei conueniac 
pernaruram, Alio modo, utfecundiun ef-
fe magís perfedum conueniat ei per motum 
illjus.Tertio modo íecundum eñe perfeflif-
íimum,& fie non eft ei communicabile, n-ifi 
Gommunicareturnatura , fícut aer ex natura 
fuá eft tepidé calidus, Jedab igneftt feruidé 
calidus.non autem calidrffimtis niíifiereti-
gnis, fi inrelleñuscreacus per naturam eft 
CQgnofcitiuus Dei quantum ad quia eft, fed 
per lumen gloria:, vnde videndocognofeic 
quid eft^ideft efíentiam Dei nulloautem mo 
dopoteft compríebendereDeum,nifi deifica 
returqiiod eft impoíiibile , fed folus Deus 
comprshenditipfum.j dequanotitiaconií-
príeheníionis dicitur Matth. r r . Nemó nouk 
filium niíi pater^neque patrem quis nouitni 
íi filius, Scidem intelligitur defpiritufando'. 
Non obtiiat quod ait Apoftolus i.Cor.9. Sic 
currite'', vteompríebendatis ,fcilicetDeum 
Nam^ dupliciter dickur Deus comprf hendij 
vno modo attingendoad id quod tmdit i i f , Deus 
& dehoc loquitur Apoftolus, & tamen fan- <3up]icj,. 
d i dícunturcomprshenforesrefpeftu curré- tet. corn 
tium ad brauium beatírudinis per fruentia pneherv 
bonaopera propcerquíedicuntur viatores» ¿itur 
Alio modo dicitur aliquid comprjehQndijUt 
toíumcapiatur quod eft, & fie Deus dicitur 
íncomprarheníibiüs a nobis extra defum.rri-
ni.cap.r. 
^[Quomodo fit ifta uifío beata circa quod dt 
cit Pet.de Pal.in 4.vbi fupraSquod non eft pec-
fpeGiem/cilícet intelligibilem5fícutruntfpe 
ciesintelligibiles, quibushorao intelligitm 
prxfeHtijVelíiGUtfpeciesinditf intelledibus 
angelorura ab initio creatorura*quibus me-
diantibus intelligunt creaturas vltra i l lum 
modum quo eascognofeuntin verbo. Nam 
cumfandi dicunt, quod hicDeus videtur.p 
fidem, in patria perfpeciem, non loquuntur 
de tali fpeciéiníel.ligibilijfed appeüant fpecié 
Deieííentiam'eius,qu3e&alio modo dicitur . 
facies non propriécum facies fitcorporis ,5? 
Deus fie incorporeusjfed per fimilitudinem.*: 
quiacognitiohominisin facie eft e]aTa,„&1 
plenaeius cognidofecundumcorpus, hocau 
tem cognofeitur quafi eft pofttergOjideft i m -
perfedé. Vade ipfe dixitMoy.íi EXO.JJ. Po-
fteriora mea videbis,fackm autem meam v i 
dere né poteris viuens,fcilicet vfu feí>fuum.>L 
Non ergo per fpeciem inteliigibilem videtur; 
Deus in patria quod probat fie. Siin vifione 
beatifica effét ípeciesj autibi eflet propter age 
re, autpropterrecipere, aut propter reprae-
fentare,aut propter determinareyfed propter 
nullum eomm ibireq-uiriturjergo fruftra po 
nitur. Maiérparet,.quiafpeeiesnon.poteli 
feruire ad cognicionem nifíiaiiquo iftorum 
modorum . Minor patet quantum ad fíngu-
las partes perordinem. Primo, quod non eft 
fpecies.ín patria (jiioad vifíonem beatifícam 
propter-eliges'e at^ knn adíué,tum quia Deus 
immediaté efíicere potett quicquid agif alio, 
mediante,:tum quia creatura non poteñ cm 
creare uel íaitem non eft fibi cornunkatun* 
creare ÍHftrumentaljíer qíio oportet ad hoc 
£pproducati3r beatitudo,qi)£eft quid fuper-
natura!iílimii,tum quia illopofitoDeus non. 
imrnediate per feipfum beatificaret . Se-
cundo nm requiricux. talis. fpecies ad difpo?> 
litio-
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itiónépaíTiuequíaDeus póceft imprimere 
^fedionéíine omni difpóne qus no -eít uní 
uerfaliter & per fe teceptiua ipíius. Species 
aíiccognofcibihsnon'ert íic per fe fuícepti-
ua cognicionisiíicutpotentia cognitiuajtum 
quia non poflet ta aliquo cognido ubi non 
eflec fpecies lícuc ubi non eft pqcentria cogni-
tiuajtum cum in Deo fie cognicío fine fpécié 
non autem inteüeftu, & in angelo refpeíflu 
fui . Tertio non requiritur fpecies ad repras-
fetitandumjtara quíabeatitudo patrié qux 
eft de príefenna Dei non potefteíleperillud 
repr^fenratitsum quod equal icer eü prsfen-
tis & abfentis exiíleníisjvel nó esiftentis,hii 
kifmodiautem eít ralis fpecies,tum qúiacó 
tradioad eíTelimitatum plus diftat ab eíTe 
illimitatoquam contradio ad effe coniun-
élummaterig&aíeparatisamateria & con 
traftio adhucSc nunc ad eífe uniuerfaie, fed 
propter hoc fpecies fenfibilis non reprsefen-
tíic uniuerfalenec inteíligibilisa<ceptáa plia 
tafmatibus direiSie pot reprsfentare incelle-
éluiconiunéto quidcütatem fubíiantig fepa 
rat:E,ergo multo minus fpecies creara poteft 
reprjefentarequidditatem in¿reacam.Quar-
to non requitur ralis fpecies ad determinan -
dum,quia hcét Deus íit agen s uniuerfale, t á 
feipfura dererminat vnde iliius obiedi de-
terminare cognitionem imprimir cuius vuk 
uei fuiuel alteriuspropter quod non indi-
gec in fuo pafiluo determinare alio íicut in -
diget ccelum uel tncelleftus agens.vifio auté 
beata eft a foloDeo efíediué falrera princi-
paliter vnde nec propter hoc fpeciern requi-
pktfed vifio ifta e-íi per lumen glorias.^fCi r 
ca quod dicitidera Pec.vbifupra, quod ad 
Andendum deum claré & beatificé requiritúr 
lumen in intelíeétu habitúale de potentia 
Dei ordinatajSí qd'ira eft de fadojá. hxc eft 
communis opinioquíe prbbacur tnpliciter. 
Primo qEiodfií:cGngruum,quiaomne quod 
videtur in lumine videtur,&hoc eft natura 
Ieintellc(Sui,vrínlumineintelleíl:us agen-
ris qui eít habitus vtluraine videat quicq.d 
videt,vnde quiá gratia no deftituíc fed per-
ficit naturanijideo mediante habitu luminis 
tongruum eftinteiledum beatificari.Secun-
da ratioquafi eadem eft gracia perfícit natu 
ramíecundum modum eius5quia ergo volu 
tas & intelleétus nata funt perfiri adu perfe 
étiflimo mediante habitu quo fic eicónatu-
ralisaftusjinde eftqá itto modo in beadtu-
dine fupernaturali quafí natura perfícittir, 
quia eífet per habitum fuprsmum puta fa-
p ientiíe. Tertio proba tur ex hoc qa chantas 
nunqexcidir5m!rííeftaLué valdeqüod iñtel 
le£tus fit aótus perfeátus fine habitu fi in uó-
luncateeíTenon pótj^a voluntas eft magis 
determinara q intelleftus pp qá oés ponunt 
inintelledu habitusj fed in volútatenó oés 
ponunt,qa decermínato intelleétu determí-
natur voluntasneceffatió, fí-ergo in patria ,' 
non poteft eflec fruitiorn volúntate fine ha 
bitu charitatis faltem de potentia ordinsta 
multo raagis nec vifio in iticelleílu finelurai 
ne gloricEjfccTm illud pfi j ^ . T n lumine tuo' 
videbimusluméjf. deitatis in lumine gíoris 
habituali infufo intelleélui.De potétiaaiítab 
íolurapóc haberi beatifica vifio fine ta!iiumí 
nehabituaii,fed non deordinata. Ec fi arguá 
tur contra fic5agentis liberaíIiífimí -eft cent 
municare patienti oé illud cuius eft capaK-, 
fi ergo intelleótus fine habitu luminis eft ca-
pas beautudinis de potentia abróluta,-ergo 
diuinaliberalitas fine tali habitu beatitudi-
né cóicat'.Rñ.qd'agens liberalifiimú cóicat 
congruentiori modo & non omnímodo fibi 
poffibiüdepotétiaabfoluta bena fuá. Qui 
énim pót faluare finefacramencis , aur finé 
incarnationejaut faceré omnes efTeólusfine 
caniamedia,&accidens fine fubiedo raa-
uult tamen fíe ordinaté faceré ifta propter c5 
gruitatem non propter neceffitatem. 
^JQuid videaturin Deo veré & congrué in 
uita beata dicendum. Equidem videtur cía-
rédiuinaefleatia ab omnib, & hoc eft dena-
rius datusómnibus laborantibus in uineadd 
mini.Matt.zo.In denario.n.deíignat ex imá 
gine rc«ia diuina roaieílas,^ uidetur & í nú 
mero denario qui eft perfeítus omnis perfe-
étio & in rotunditate eternita^.-VideCEameri 
diuiná effenciam vnus alio l impidiú^qui.f . 
hicDeú amamtardentius.Sicuc.n.hicin pra: 
fentieandérécognofcic,i.iel uidet plenius^ 
ru ad plures ^ prietates & circimítantias eius 
qui acutioré inreiletlú uel uifum habetEc 
hseceft uarietas manfionum.Vr a ú t a b o m - Vrun t -
nibusclare unitasdiuinGeelfenti^ ia Tnnita tas í t r i 
té perfonarrj,& qúo filius gternaÜtcr gene- nitate. 
ratapatrep modú uerbí& fpirftuírandus 
procediab utroqueper modu amoris quod 
mytterium hic credi pót & deber,demoiiftra 
ri non ualet.Vndedixit Chrift11s.I0.i7. Hgc 
eft uita aeternaut cognofcant,ecce uifiojte,f. 
patré,& qué mififti lefum Chriíiüj f. filium 
tuum.Miffio eíuseft incarnatio eius fada a 
fpiritufanarojnon opere humano3&fie nota 
tur trinitaspforiarújfolfi Deú, i . vnú Deuni 
efléirespfonasdidas ubi oitenditur unitas 
eflentice hoc uidere & cognofeere claré efi ui 
q - i - ta 
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ta aeterná.Et Je potentia Dei ordinata una 
perfonain diuinis,non-poceft cognofci fine 
alia quia relatiua funtfimulnaturali intelli 
gentia^nec gfona fine eíFencia,, íícuf nec hics 
homo fine hurnanitaiejquia elíencia & decó 
ílicutioneperfon^nec eífencía fine perfonas 
quia Hebcmus vídere quicquid credimus^ 
nec eíFentia fine re qua^ eft perfona. éc de po-
tentia abfoloEa^quia funt idé re.Depotencia 
aureni abfolutaDei videtcp diuina eíTentia 
poííit clare vidéEi í inehoGquodin ea videat 
tó ^fonse cuiufcunq, quod multipliciter pro 
baturPrimofic.Illequi non cóprashendic to, 
taliterrem pot ignórate alique modü eius< 
falté rórie diííeienté& cognofcere róné pri* 
mam finepofteriori, fed nullus intelledus; 
creatus cognofcit effemiá diuiná fiiboí roñe 
quaeft cognofeibil!is,aliis non poflet ei fieri-
aliqua reuelatio de nouojnec p confequens 
• comppfhendk.Secundb probar fíe, non plus 
di{{eruntatrributaadi«uicé quá eíTentia & 
^fona, fed illa pát fineinuicé cognoftiialiás 
cópríelienderenmrjergo &c.Tertio fic,n6 mi 
ñus differt eírentia3& perfona ^ idea>xura il 
la folum refpedú rationis addar hsc realem. 
Sed pót uideri eíTentia fine hoc qcF uideatur 
idea,quia,díeit philofophus in lib.de memo 
tm & reminifeentia^qd' imago pac intelligi-
fecundum quod queda res eft fine hoc cjuod 
intellígaturfeGudu^d eft fimilitudos& muí. 
to magts-res quaenó eft fafta ad hoc quodre 
prasfentétjficiit eft eílentia-dinina,. ergo &c. 
t á ur didum eft de potentia ordinata non ui 
detur eéiia diuina fine pfonisvV^idsnt' & in 
ipfo deaelus aetriBucajUt potétia/apía jbo-
V r a t t r i - nkas5& oésperfeftionesjquse^dép.on funr,. 
buta.. accidétia ut in noBisjfed funr ipfa diuina ef 
:fentia|. Non oportet-ergo ibi doceri-de dea 




docebicunuíqaifque proximum füum di-
ceas.Cognofce donTÍnum3eranes enim feiee 
mea maion uíque ad minimum drcitdo-
minus. Itsm uidentfandi indeo uifionem-
fuamiJ.fefe uidefCjnam uifio det eft perfe-
diflimautfíonumjnou autém eíTer perfeda. 
nifi refíederetur fuperfe,& uidentepoteníiá 
habituraj& omniafuper qux refiedumur,, 
uifibncs perfed^&ín uia. 
%Vident&nuncaaimsbeatorum;8£ ftnge-
liocuíóintelkduali- ' ín'Deo humanitatem 
Chriftiaífumptamaiverboinunicare perfo -^
nas.Eíia.j ¿.c.íiegem in decorefuo uidebunt. 
Videnta q ü o fada fít illa vnio,& quomodo» 
Chriftus fítin íaeroaltaris, qusin praefeñf 
nullus uidere poteft . Quod uídeant fandi-
in deo hutnankatem Cbrifti dicid Dürani 
eírenecefirarium,namnon efret perfedé bea.' 
tus quiñón habererquod uultjfed uult q l i -
bet beacus videre redemptot^em fuum,étiatn-
fecundum humanicatemjáiiás eftecingratus 
non babendoiítam uoluntatera-. Poft refur-
redionemautem ultimam yidebunt fandi: 
Cbrifti humanitatem nó folum oculo intel-
leduaij-jfed etiam ocuio corporal i fecúdum 
illud lob. i ^iC.in carne mea videbo Deum 
Saluatorem meumjíaluauitautem per hu-
manitatem,&q.aamuis> damnatr in vltimo> 
indicio uidéant humanitatem Chrifti fecun 
dum il lud loan. 19. Videbunt in quenr com-
punxetuntj tamen inde ualde contriftantur 
quia ficut exceliens fenfíbile contriftat, quia 
laeditorg anui%unde íbl in fuá fphera afpici 
non poteft fine afflidionej iía mhil prohibec 
Chriftihumanita tem i n fe el ár i Ui m ann. Vn -
de& de fe declarabiiem fecundum illud. Ec 
c.le.r i.c.Dulcelumen&deledabileeft ocu-
lisuidere folem,& fol luíticiíEChriftus deus. 
nofter, tamen.inq,,uantum eius exceliens cía; 
ritas eííet l^fiuadifpofitionis organi no gíó 
rifieatijUtocuíi daranati^uel ÍTÍux.illá corpo, 
ris Chriftidemulceat de fe.contriñet-faltent. 
inquantum uifioiniinici &nocentis contri-
ftat ualde ipfos reproboSjUt dicát montibus^ 
caditefupeer nos5& Gollibuscooperite nos, 
& abfcondke nos a facie- ignis & ab ira e-
kiS'. Sed glbrifiGatiex taii uifionepercipiunr 
magnuntgaudiumjquod qiiidem gaudium, 
non habent angeii quia oculocorpotali quér: 
non habét Chrifti humanitatem uidere.noa; 
poffunt-I'n cuius figuram legitur Gen^^.ca^ 
quod íoíiph in conuiuio fado folemnisfímis. 
fratribus deditBeniamin fracri füo uterinoj 
idíeft.ex.p3ríe.& marre ubi alikefcant fratres-
tan tum ex parte quinqué portiones pluf-
quam eseteris. Ibfeph fignificat «Ghriftüm, 
poft Pliaraonem Reg.Egypti,i.Deum Rege 
raundijprirous in regimine mundi ipfe in-
quantum homoad difpenfand'um frumenta-
gtatiaTum con-fticutus5,.cui angeii funt fra-
tres exparte dei patris ,: ficut & nos quía: 
utrofque deus creauky nobis autem- eft 
fratei-eciá.ex parte matrís noftraej fcilicetEüg 
undedefcerklimus.quia & exea ipfghu-
manitatem accepit fecundum; corpulentam 
fubñantiam fumptam deuirgine. In con-
uiuÍQvei;gofupern3e uiíionis, & refectio-
ftisj ubi tot. funt epuls quotquot gau-
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^íavltra vifionem diuinitatis communéiio-
bis &angelis, dat nobis Chriftus quinc]3- por 
tionesjideftj gloriam quinquefenfuum cor-
poris quam angelí non habenc. VideamuS 
Chriftk humanitatem corporaliter corpora 
fanólorum coelos & elementa audíamus ado 
remus,& guftemu^& paipemus, & inde gau 
deamus. 
« ^Videnttjuoquefandi ín Deo omnía illa fi 
nequibus beatitudo eorum non eflet perfe-
da fecundum Pe.de PaLin 4. dift.49.art.z.& 
hsc funtomiua iiiaquas naturaliter & licité 
voluntvidere, í.cognofcere, vtquidditates 
fpecieram & vniueríi, exiftentias yero partí* 
cularium non currathomo viderenifi inqua 
tum fuá intereít. Vnde cognofcet eciam ani-
ma paruulí baptizati in Deo naturam & om-
nes proprietates naturales cuiuslibetrei crea 
toemagifquamaliquis philofophus mundi, 
nam nullushic nofcit completé naturam, & 
proprietates rerum. Item cognofcent omnia 
quae videre eft ad decorem & meritum, & fe 
cuhdum hoc qui plus m eruitplura uidet, & 
vnufquifqueomnes fpecies vniueríi quas na 
luralicer defiderat fcire videt,_( licét fine his 
vifís eíTet beatas) Item quod pertinet ad vnú 
quemquefpecialiter uidet,& fie inferior po-
teft aliqaid fcire quod íaperior nefeit, ut fi 
fiatoratio ád fandum inferiorem non perti-
net fie hocad füperiorem, fícut ad inferioré. 
Vnde non eft neceíleíllum feire nifi hoc re-
ueIiet,vt fecumor£C.Item vident in Deo per 
adum reflexum vifionem fuam & diledio • 
nem fruitionem. Vident in Deo potnas dam 
natorum& excomparatione euafionis eoríí 
San d i magis gratías agunt . Videbunt & OCUIQ cor-
irident porali poenas eoram non qaidem in coelo exi 
poenas ftentes propter nimiam diftantiam, fed pote 
damna- runtadplacitum corporaliter deccelo defcé 
torum . dere-,non quidem feindendo coelum, fed no 
oceupando locum,feaper miraculam, & uir 
tute diuína-eruntduo corpora fimul, ficuc 
exiuit de fepulchro eo claufo . ^[Videbunt 
amicos & íandos quoshic habuerantin no-
ticia per fidem, ficut narrat Greg. in dialogo. 
4. l ib. de quodam fandoquirecognouitali-
quos fandos in morte fuaad fe venientes 
quos habuerat in deuotione. Quod fi obiieia 
tar,quód oculus videris fpeculum videt om 
n u quae reprae'fentantnr in ipfo licét non co-
pr^hendat, quia nullus fenfus compraíhédit 
fuam obiedum^quianec quidditatéapprá-
hendit.Refpon.quodqui compraehédit Deú 
neceífarióomnia videt in eo,cp licct Deus no 
poííit efle prasíens intelledui in ratione obie-
d i imraedíaté quin videatur, ¿um hoc fit eu 
videre formaliter, f.eum habere prsefentem 
in roneobiedijcum tn vifio Dei habeat gra-
das , & perfedior fit illa qua videtur in fe & 
omnia in eoqillaquain fe videtur , & nihi l 
in eo pót ipfae feprxfentare per vifionera fui 
tantum fine viíione alioruminillo ,vel cutn 
vifioneiftoram& nonillorum, ficutíibipla-
cet,fecus eft de fpeculo quod non eft volunta 
rium.Sed quomodo fandi cognofeanefeu vi 
deantoradones noñras vocales vel menca-
lesfDícitPet.de Palu.in 4. dift,4tar.z.quod 
quídam dicuní , c¡> in beacis tam hominibus 
quam angelis eft triplex co.gnitio.f.naturalis, 
l)eata,& qusedam media, quse dr reuelatoria. 
Ecfi qujeratur deprima cognitione.f natura- ¡gandí 
l i an cognofeant per eam oraciones noftras ? vident 
fíe dicunr,cf> non faltem animx feparatse.Cu oran'o— 
ius ratio éit fecundu eos, quia nacuralis & co nes no-
gnitioanimíe feparatíe eft cois bonis & raa- ftras. 
lis , fed malí non cognofeant cogitatíones , 
nec fada viaorú,ficut dicit B.Grego.fumens 
argumenta de anima diuifis Epu|pnis , q u i 
ignorabat ttatum & fada fratramfuorú,ergp 
nec anímxbeacorum cognofeant cogitatío-
nes vel fada vírorum . 5ISi quaeratuT vtrura 
beati cognitione beata cognofeát omnes ora 
tíones noftras vocales vel mentales, dicunr, 
q? non,quia illa qux qnq,- cognofcuntur,qñ-
que nonpertinent ad beatam cognitione, fed 
-cognitío quam habent beati deorationib.no 
ftris uocalíbus uelmentalíbus nó íemper eft 
in eis,quiaanteqaam oremus eas nonpra;co 
gnofcant.Nec aliquis ponit quod talis cogní 
tío fitfemperin eis, quíaficognitiotaliutn 
éflét femper in eisjeadem racione & cognitío 
omnium áliorum ;particularium contingen-
t ium, & ficnon indigerent quod aliquid eis 
reuelaretur,quod eft falfum cú angelí qui nó 
funr animabus inferiores per reuelationem 
purgentur a ne feientía multani rerum, vt pa 
tctperDiony.íí.c,coeleñishierarchij, ergo 
talis cognitío non eft beata , & fie pacet m¡-
nor.Maior probatur, quia cognicio beata eft 
vna-cognitío femp manensin refpedu vniu s 
principalis obiedi femper eodem modo/fe 
habentis , & ideó eft impofíibile quod per 
eam aliquid de nouo cognofeatur ubi fitali-
quamutatio, uelinobíedoreprasfencante , 
velinipfaadionevelin vtroque , fed nulla 
horum eñergo,&c.Sí loquamur de cognitio 
ne per reuelatíonem , fie dicunt quódomnes 
beati cognofeunt orationes noñras fiue men 
tales fiue vocales quse diriguntur ad eos , qa 
fecundú Aug. ad beatitudmé requirítquód 
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habeat vn'ufquifquequodvult,nec aiiquui 
inordinacé vult, fedquilibetreda voluntaíe 
vult cognofeere ea quae ad ipíum pertínetj & 
ideó beatiquibus nulla reditudo deeft vo-
lunt cognofeere omnia ea quse ad eoriim bea 
t.itudinem pertinent, fed orattones quasad 
eosdirigirausadeos pertinent tanquam ad 
mediatores ínter nos & Deum,ergo beati i l -
las orationes cognofeunt, &cum hoc non fit 
de cognitionenaturali vel beata, ve probarú 
eft, reíiat quod fit de cognitione reuelatoria 
c¡iise pertinet ad beatitudiñem accidentalera. 
^Sed poffet fuftineri contra iftam opinioné, 
quod cognitione etiam beata fanfti cogno-
fcerentorationesnoñras , quia illa viíione 
fanfti non folum videntdiuinam eflentiatn, 
íedetiam quicquid ad eosdirefté pertinet, 
yt ipfimet dicunt dé illa opi. fed ad ipfos per-
tinetorationes ad eos dired^,vt etiam ipfi di 
cunt3 ergo illas vident. Nec obítat quod illa 
cognitio beata nó variatur, quia poflibile eít 
qúodbeatus a principio fuce vifionis & beati 
tudmis videt in Deo onrmes orationes ad fe 
dirigendas in perpetuum j & fícpoítea illa ui 
fio non mutatur. Necobítatfi dicatur quod 
íq»antoaliquidliaipidius videt Deum 3 tan-
to plura in ipfó videt, contingit autem ali-
quem plus orare fandum minus limpidé v i -
dentem Deam,ergo&c. Dicendum eít ergo, 
qued primaopimo fiüe propofitio eít vera 
de vifis^per feperficientibus intelledum, fi-
cut funt quidditates creabiles, non defingu-
lanbus , vel potelt dici quod ea de nouo co-
gnofeit cognitione non intenía , fed extenfa 
ad plura obieda. Quodautem dicunt de co-
gnitione reuelatoria non videtur, quia reue-
latio eñ non dehis qiiíefpeeialiterad vnüm-
quemque pertinentjfed dehis qusgenetali-
ter pertinent adííatum ecelefís, dequibus 
in yin eít reueiatio prophetise, quae tñ poft-
quam funt reuelata a Deo vei ab angelo fu-
periori fiíritn cognoícuntur cognitione bea-
tifica fecundum qubfdam, fiue igitur cogni-
tione reuelatoria fíue cognitione beatafan-
d i videat orationes noítrás fecundum om-
nes.^} Vbi etiam feiendum fecudum Pet. vbi 
íuprajqiiddorationes fandorum femper va-
lent nobis quotiefeunque orant pro nobis po 
ítulando fimpliciter aiiquid fieri pro nobis, 
quia.cum voluntas eorum fit tocáliter confor 
mis voluntati diuinjs, nihil volunt fieri circa 
nos nifi quod Deus vult fieri illud quod De-
us vult fieri volúntate confequente quae eft 
voluntas fimpliciter feroper fit; v Non tamen 
früítra oratu pro nobis quarauis aoa oreníá 
nifiquod fciuntDeum velle, quia ficuí effe-
dus naturales qui tamen volente Deo eue-
ntuntnonéuéniunc nifi mediantibus caufis 
fecundis non propter inefficaciam potentia: 
diuinae, fed propterordinem rebus diuinis 
inftitutum , fíe diuina beneficia defeendunt 
in nos mediantibus beatis tam angelis quatn 
animabus beatis, non propter defedum diui 
nse mifericordias, fedpropter ordinem diui-
num conferuandum quo Deus vultbonita-
tem fuara communicare inferioribus per fu-
periores . <jjybi etiam feiendum fecundum 
Pet. vbi fuprajquod decens eftjquód oratio-
nes noftras dirigamus ad fandos, quia fecua 
düm Diony. lex deitaciseft, Ínfima ad fupr« 
ma per media reducere, fed quantum ad do-
na gratiíe, beati funt medii ínter uiarores & 
Deum, ergo eis mediantibus viatores debent 
reduci in Deum. Et non folum maiores,fed 
etiam mediocres, & minores fandi funt a n© 
bis exorandi propter quinqué raciones.Qua-
rumprimaeft, quiaaliquando quis habet 
maiorem deuotionem ad minorem fandú ? 
ex deuonone autem máxime depender ora-
tioniséíFedus. Secundo ad tolíendum fa--
ítidium ,quia affiduitas eiufdem rei fañi"-
dium parit, per hoc autem quod alternatim 
diuerfosfandos oramus^quafi in fing.ulis no 
uus feruor deuotionisexcitatur. Tertio quiá 
quíbufdam íandis datum eft in quibufdam 
cafibus patrocinar-i^ut fando Antonio ad ex-
tinguen dum ignem qui dicitur infernalisj 
&sq i J ibufdam al ii sfan d i s in q u i b u fd a m ali is 
infirmitatibus. Quarco vtoranibus exhibea-
turanobis debitus honor. Qu'rato quia ora-
tionibusplurium 'impetraturquod non i m -
petrareturofationibusvnius, fecundum iU 
lud . Multiplicatisimercefloribus largiaris. 
Habent ergo fandi in patria triplicera cogni 
tionem feu modum cognofeendi res. Primo 
in Deo. Cum enim Vident Dei efléntiam in 
qua relucentideas omnium creaturarum, vt 
res obiedas in fpeculb, quse tamenideó non 
differuntrealkerabípfo Deo, ficutdiííetunt 
ide^jideft imagines artifíciatorum in mente 
artificis ab eo, fed funt vnum cum diuina ef-
íentia, diíFeruntautemrationequoad nosjVÍ 
dentes fandi diuinam eílentiam videntom'-
nía qua? pertinent ad eorum beatitudiñem , 
vt quidditates^rerum & huiufmodi (v tdidú 
eft) non tamen compraehendunt Deum. Et 
ifta vifio dicitur matutina^ficuteít in angelo 
qua perfedior eft fecunda de qua nunc dice-
tur & clarior eft,fub qua induditur ipfa vifio 
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eaconfiftítbeatítuáo. Quídam tame diñin-
gunt nomine appeUantes vifíonem diuiníe 
eflentÍ2&iñ fe uifionem meridiana & clario-
rem.Secundo uidenc feu cognofcunt fandi 
creatacoriuertédointelledum fuum ad fpe-
cíes intelligíbiles eis inditas feu infufas in e-
gtefluanimarum acorporibus fícut concrea 
t^funt augelis bonis & malis in eorum pri-
ma concreatione.Sic etiam incundis homi-
nibus bonisi&mahsparuis & magnis cutn 
migranta corpore ípecies intelligibiles i n -
fundunturomnium fpecierum reru creata-
rum ad quae fe conuerKndo per intelledum 
intellígant naturas rerum}quod fandis cedit 
in gaudium,& dicitur vifio vefpertina, ma-
- lis autem ad penam non refrigerium.Tertio 
videnc fañfti aliqua per fcientiam hic acqui 
íitajquae vtiquenonamiíti£urvfed remanen 
tibus habitibus talium fcientiarum inteliige 
repnt conclufionestalium fcientiarum per 
hábitibusin eis remanentes. Necefl contra 
quod ait Apoftolusjfcía deftruetur, & loquit 
de ftatubeatificojquiailladeftructio Intelli 
*' ^/0r• gitur quoad modum fciendi qui nóeric qua 
if* lis eft in mundo, ná hic intelligere non pof-
fumusnificonuertendo nos adphantafma-
ta & irradiante fuper ea intelledu agente,fed 
ib i noneruntphantarmata nec exetcitium 
intelledus agentis.Sed de beatitud ine fuper 
naturali quantum ad intelledum agentenu 
poffet fíe imaginari quod haberet ibi adum 
íño modo,g> fícut lux aeri refpedu calorisSí 
raritatis eft ratio adiuaí, fíe refpedu rei acci 
piédseettei ratio patiendi &difpofítio paffi-
ua.Sic intelledus agens quamuis refpedu co 
gnitionis visenaturalis fitmtelledui poífibi 
I j ró admaíibi impírimens illam per fpeciem 
vel immediaté,tamen refpedu cognitionis 
beatifica» eius difpofítio pafliua non tamen 
quia intelligatjfed qua poflibile intelligat. 
Velpoteft dicii l lud quodangelus intelligit 
per unum inteUedumjillud anima per dúos 
utficut nonpotéft fentirenifi per compofi-
tionem ex potentiaját órgano fubiediué, fie 
nec claré poteft uidere Deum nifi per incel-
ledum poflibilem informatüm agente quí 
eft lux eius uel fieoculusiíluminatusuidet 
ficintellectuspoflibilisformaliteríntelleGtu 
agente iUuttratus,uidetur tamen mihi verú, 
quod quia intellecrus agens nó eft perfedio 
íimpliciter,cum non fit in Deo necin ange-
lis qj non habet beatificú actíí eíTentialé, nec 
— act¡ue,qa fie eft a folo Deo,nec pafliué, fed, 
lolus intelledus poffibilis,fed oís actus eius. 
eft intelligere faceré circa naturalicer intelli 
gjbi lia non alia & in aía coníuncta. Nam ¿j d ? 
faciatan aUquid faciacét refpedu naturalíú 
intellectiohü non apparetX-otíftaj. n. qd' ni 
luíabftrahir, fed qma jpfse eft oía faceré qd" 
poflibile eft fieri.Vdetur ét q í fpecies abftra 
ctg ante feparationé in influxu, in íeparatio 
ne aÍGenuliam inrelledionécaufarepñt natix 
raliter nifi in uirtute intelledus agenris in. 
quo apparet imperfectio fpecisrú angeiiearfi. 
qux nñt uirtutem intellectus agentis per fe. 
De fecunda ¿ote etninite quis dicitur diltBio . 
. jeu tentio. Cap* f. 
DE fecunda dote animgq dx fecundú ali quos diledio,fcá'maIiquos técio.De d i 
ledionepatria? dicif. Eía.51. Viuit dñs cuius 
ignis eft Syon,&caminus eius in Hierufa. 
Syon interpríetatur fpeculafeu fpecuIatio5& 
fignificat ecelefiam militantem m qua eft i -
gnis diuin^ diledionis.Hierufalem ínterpras 
tatur vifio pacis & fignificat ecelefiam tnum 
phantéjvbi videtur Deus fummapaxjhicau 
tem per fpeculum fideí.In ecelefia auté triú-r 
phanteeft caminusignis,ideft abundantia& 
perfedio charitatis ibi perfédiffimé imple- ' 
turilludpraeceptú.Deu^.Matth.iz.Diliges,. &» 
Dominu Deú tuum ex totocorde tuo, & ex ,S' 
totaanírna tua,& exomni mente tua, quia 
femp adualiter uoluntas fertur in diíedio-, 
né Dei.Cum.n.obiedum uoluntatis in quod 
fert per adü diledionisfit bonum cognitum 
qn per intelledú reprasíentat voluntati boníi 
aliquod veruni voluntas moueturad ipfum 
amandú.-&quanto intelledus ferepr^femac 
feu óftcndit illud eíTe maius bonum tato ma 
gi s amatj& íi con ti nué, ill ud often datur uo-
luntad per inteiledum continué intelligen-
do contiué amat.Cum.n.in patria fandi con 
tinué videant claré diuinam eífentiam qua: 
eftinfinitumbonum, & bonum uniuerfa-
leiaquofuncuirtualiter omnia bona ficuc 
efFedusexiftuntuirtualiter in cá fuá oíum 
rerú perfedióes ficut in Deo,n5 ficut' in crea 
turis,f.cfi aliquodefedu,fed fine aliqua mix 
turadefedus non pót uolüntas non ferriin 
ipfum Deum bonum infinitum per diledio-
nem fummum continué non coada uiolen-
ter,fed trada naturaliter& fupernaliter pee. 
lumé gloris.Et hinc eft qd peccare non pót 
cum auertinonpñt a continua vifione, & 
exindeadiledione fummiboni. Sedin vita 
prsfenti dú íandi Deú contéplant & adu co 
fiderant Deu efle fummum Deu, & guftant 
pro eo tépore nó dilabunt ad alia amada , qa 
Q q q 4 non 
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non poteft mensDeum continué ípecularij 
fed oportet in alii&occupari dum ad alia ex-
tend itur aliquádo menti pafíione obumbra 
ta repraííentacur aliquod temporale bonum 
utmágnumpf^ómnibus diligendum pro-
pterutiiitaiem eius vel deledacionemfuij& 
uoluntas fequitur ad illud in ordine aman-
dum5& fie Deum ofifendit5& contra charita 
tem eius fack.Et de chámate patrif intelli-
gituradlitteramillud i .Conn. 13.Chantas, 
nunquam excidit3ha;ceft charitas perfedif 
íimá qux fecundum Hieron.ad Aug, de pae. 
dif t . j . in hac vita haberi non poteft qus fei-
íicet femper adualiter feratur voluntas i n 
Deum.Et Auguft.in fi.de eiui. Deiai t . lbifci 
licetin patria uacabimus& uidebimus vide 
bimus& amabimusramabibus. & laudabi-
mus feilicetex deledatione fruitionis, hoc 
raunusjhic adus,hicaftedusfinefine ferua 
tur, íinedefedualiquo ordocharitatís,ut& 
Deus & vnufquifq, proxiraus diligatur quá 
tum diligendus eít,&qui maior in gloria,un; 
de & in mérito magis diligatur quocunque 
cófanguineo velamico fuoin mundo. Can., 
i . Introduxitmerexin cellam uinariamid 
eft ad ftatum g.loria?,vbi eft abundantia uini 
diuini amorís quod l^tiíicat cor hominis& 
ordinauic in me charitatem ideft ordinatum 
dedit mihi charitatem qui m praeíenti plus 
& perfedius Deum amauit5pius meruit etiá 
lí in uilifliraoftatu fuitjvt íeruus fíue liber, 
íiúemafculus, fiuefa;mina fíue laícus fíue 
clericus,fiue religiofusfiueidiqta,fiue litera 
tus fíue praeiatus,papa uelrex}fiue fubdkus, 
f & per confequens talis in patria iimpidius 
Deumcontemplatur &smagis diligit & pie 
nius fmitur & deledatu^ 
$.1 flSed qugruntdódoresin qú& adu princi 
paliter confíftiebeatitudo, vtrum in adu in 
teliedus qui eft vifio feü Gognitio,an in adu 
uoluntatis qui eft diledio quá fequitur fruí 
Dúplex tio?Re(pon.Pet.de Pal.in f.dift. ^ .q .^» aitiv 
felicitas i'Tcfticerquod in patria ficut in via eft d ú -
plex fadickas fcilicet fpeculatiua & pradica 
cum quicquid perfedionis fít inuia eminen 
tius cít in patria. Loquendo ergo de felicita 
tecontemplatiua illa confiftitinadu inteile 
dus,non íoium principaliter aut efientiali-
ter, fed etiam totaliter ad quam, qukunque 
adus voluntatis^fiuefít diledio fíue dekda-
tio aut fruitiojttón fe haba eííentialiter, fed 
necconfequenter nec accidentaliter, quia 
non poteft fequi aliquis adus voluntatis in 
telíedum puré fpeeuíatiuum ^ iüe enim fpe-
culatiuusqui non dicit d? profequibih vel 
fugibili nunquammouet, ut dícitur ío 5». 
de anima . Et inde eft quod habitibus/peci» 
Jatiuisintelledus nullushabkus de mundo-
correfpondet in volunta te,ted folum habiti 
busintelleduspradici, ficut pattibus pru-
dentise correfpondent habitus morales in aj> 
petku.^[Secundo poífurausloqui debeati^ 
tudinefupernaturali adiua, &;illa confiflit 
inadu inteliedus pradici ahtecedentis, fi-
cut &omhis adus voluntatis, & i n i l l o a d » 
diledionis eflentialiter, & in adii volunta-
tis antecedenter & in adu deledatioms. cofe 
quenter, vel fécundum rem fi difFerunt re»; 
vel fecundum rationem fi dífferunc ratione 
tantum. Ciukas enim fupernorum ciuium 
& eorura felicitas confíftitindiledioneDei 
& fui & proximi ordinata qualem illa requi 
rir ,& fie poteft dici beatitudo & pax & regnu 
Dei,fed principalitas eft penes volúntateme 
quia omni&cognitio pradica ordinatur ad 
uolitionem ficut ad finem, quia finispradi-
ce eft opús, n dici tur in fecundo metaphiff-
cae-^fTertio fi loquamur de beatkudine prc* 
ut dicit ftatum aggregatum ex ifta duplici 
Iicitate,ftcconfíftitin adu utriüfque efien-
tialker,.fed; in adu inteliedus principaliter,.. 
q.uia illud quod eft meliusin totoaggregatos 
eil principal ius,h u 1 uf m o di a u tem eft fadict 
tas contemplatiua non adiuas cum ifta fit 
propter illam fecúdum phílofophum,vnde 
cum beatitudo fit finís & non ad operationé 
ficut ad fínem hoc eft díftérenter quia beati-
tudo contemplatiua eft omnium adionum 
finisfuigenerisSí aliorum, Vndeeft fímpli-
citer finís a quo,íieét non fítfíhís gratia hu-
ius,quia hoceftipfum obiedum, fed beati-
tudo adiua eft. fiáis adioaum piadicarum,, 
fed no omnium firaplicíter immoipfa ordi 
natur ad Gontemplatíonem quíe íine illa pof 
fet turbarnDiledio ergo Dei in, pradica^a-? 
liásin patria, j l i cét non ordinet Deum in a-
¡iudjtamenipfametordínatur in uifionem 
ficut minusfaonum vnius fubiedi ad maiua 
alíudbonuro eiufdcm .Sed in hac deductio-
ne dubium eft, quia illa beatitudo fumma 
non habet fiuitianem annexamy íed beati-
tudo minGractiua5cumtaraen dicat philo-
fophus quodcofideratio-fapientiaehabet m i 
rabiles delectationes & puriffimas, fed for-
te.illudnoneft niEmediante actu practico 
qui dicit Deum efle fummum bonun^jvnde 
fumme amandum aut huiufmodi. flSed 
contra primam conclufionem arguitur fíc«. 
l i la potentia qux eflentialiter pertinsiad 
imáginem habet actüm qui. eft de eflentia. 
bea-
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beatítuclínís,quia beatitudoeft Dei imme-
diata habitio,eoaucem animaad immagt-
nem Dei ettjquo eiuscapax & particeps efie 
poteft feduoluncaseftefentialiter pars ima 
ginisjergo &c.Si dicatur quod maior habet 
inftatiá mintelledu agente qui eft pars ima 
ginisnechabetadúin beatirudine. Dicendú 
g> maior propoíitiointeíligitur de porentia 
paffmacubeatificarHítpati&recipere. Re-
fpon.cj) iíta ratio bene cocludic^aétus uolú 
tatíis eft deeírentia beatitudinis ad:fu| quse 
eft jn patria cofiííensin diledióne De i& -p 
ximi & fui,nonenim caret iüaciuitas fuper 
norú fíeiicitate pel.itica,c6ciüdit etiá diéia ra 
tio g? eft deeífentia beatitudinis ihtegrse & 
perfcéteJed n5 cÓGluditqjfitdeeflencia ftli 
citatis purae & fpeculatiua? qu^ f uit prima có 
clufío.^Ité cótra fecunda condufioné argui 
tur fic^adus qui femper eft debicus no eft de 
cíFentia beatitudinis patrí^quia ifig habet ra 
tioné meritíjilleroné prsemii & prorniflj, & 
mereedis q non eft debita a merece fed meré-
ti.Nullüs enim refpedu eiufdem eft íímul & 
debitor & Greditor,fed dileétio Dei ta in uia 
q in patria eft debitajfecundü ilí ud ad Rom. 
i j .Nemini quicquá debeatis niíi vt inuicédi 
ligatis.Nó enim'pót homo tantura dihgere 
Deú quin adhuc debeat.Pr^terea adiis q ca. 
dit fub praecepEo femper eft debttusjquiaprg 
ceptuobligat.Illud aut pr^eeptum. Diiiges. 
Dñm Deú tuú ex toto cordetuo &c.maximé 
implef in patria.Praecepti aút impletio eft de 
bit i fo!ufio,ergo&c.Dicedoq) adus voiúta 
tis no íítdeeflentiábeatimdinís fpeculatiu^ 
cocediturjfed de praática ve! aggregata beati-
tud inejqf.cópleíii tur & vifioné & dileélio-
né q> nofit de eflentia eius falíum eft. Ad ar-
gumecú refpondeo gt» chantas m eret augeri, 
«t auda mereat perfici^tñ qñaugetur elicit 
adú qui eft debitus refpedu charitatis quje 
núceft^quiaqñ crefcuntbona5crefcut & ra-
tiones donorú.Etcíí hoc eft merces & pmiu 
refpedu adus charitatis qui in ipfumprome 
ruit.Simiüter ñ dilcdio Dei in patria eft de 
bita ab illa charitate perfed3,quia debet d i 
ligere quantú poteft,& tuñc tantfi pót, ergo 
&C-Eft merces reddita refpedu meriti quod 
prxceíIit.Etidé poffec dici de illa viíTone,qa 
exquo pót tenetur cogitare quantum poteih 
Seiendum eft quod operatio quse eft elFen-
tiabeatitudinis fpeculatiu^ non eft propter 
aüquáuná operationem ^quia finis fpecu-
latiuaenoneft niíí veritas^íed operatio. quae-
eft eflentia beatitudinis pradicas eft propter 
fpeculacionemjíicut felicitas adiua non eft 
propter contempíatluamjquíelibetautepery 
fe fumpta propter aggrgatumex viraque^ 
fícutquaelibetparseñ proptertotum,ut'anl 
mapropterhoraineni & non folum propter 
cor pus. ^¡Contra tett?áconcluííonéfuprapo 
fitam,f.q? beatitLidorefultaüs ex ftatu. aggre 
gatOjEx fpeculatiua& piadica arguitür fíe. 
Beatitudo confiftit ín oprima operatione^fed 
óptima Operario nó eft nifi vnajquia differe-
da fpécie funt magís aut minus perfeda, er 
go ¿cReípódeoq? verú el iqícófift i t í optt 
ma operatione potétiae beatificabilís, fed illa, 
potéfia eft dúplex ergo in duplicijquia beatt 
rudo nó eft aliquid vnú fímpliciter.necpars^ 
fed aggregatHm.Eftenim-ftatiifs oniiíium bo 
norum aggregatione perfedus. Et fímiJíter 
3> confiñere in adu excelientifl imíEpotéti^ 
verum eft q u | eft homi nis v t homo eft, illa 
aut dúplex nó una íantu.f.appetitus rationa 
lis qui dicit intelledú 5í voluntaré.Quia de 
beatitudineaggregataex adiua & fpecula-
tiua didü eñ,q> ta lis beatitudo eóíiftit prin-
cipaliter in ¡ntel!edú,hocideó,quia poten-
tia intelledus eft fimpliciter nobilior voluta 
tejS adusintelledus eft nobií iorádu uolú 
tatis} qüod íicprobat Petr.de Pal.in 4.d¡.49* 
q j.ar.i .quia illud ex cuius conformitate 
aliquid habet totam bonitatem fuam eft no-
biliüs ¡lloíímp¡iciter5ÍÍGUCmenfura menfura 
tOjquia propter quod unumquodquá tale & 
illud magisjíed voluntas nó habet aliquábo-
nítáté nifi ex cóformitatead itel!edú, neGna 
turalé fum nó poflitexire inadum nifi pras 
fentatione obiedi per intelledú, necmoralé 
cüetiáagens cótra" rationéerroneampeccec 
&c.Sed q> non fuflBcienter probatur quod i n 
tclledus fit nobilior volúntate ex hoc quod 
eft eius regulajarguitur fíe itt córrarium ^Sic 
eft voluntas regula intelledusfícut ecouer-
fo,quia qualis eft vnufquifque fecündüm 
fedum talis finis videtur ei fecundúintelle-
d ú m. Virtutes enim morales fací unt redam 
^ftimationem definejfed prudentia de his q 
füntad finem.Refpondetur quod voluntas 
non regulatur neceftarió ficut econuerfo fa-
cit intel ledus5(eá liberé regulat.Sed contra 
hoc quia uoluntas per aífedionem mouet 
phátafinata ad reprgfentandum aliquid fecú 
dum fuamaííedionem,& illud mouet intel-
ledum neceírariójquta nó pót iudicafebonu 
quod pbátafmata nó reprassé^at nifi uirmalííl 
Sed refpódeog» nó eft fímilejquia intelledus, 
eft per fej& primoimmediata regula necefla 
ria voluntatisV & quod intelledus per fe 
íít regula » hocomnes concedunt. EcprU 
ma 
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siio'qü!aomn€m a^rutn uoluntatís pr^cedit 
aílus intelleólus & immediaté & neceflarió, 
qutaabultimatoiudiciointelleiStus non po 
teft voluntates reíilire,econuerfo auté volu-
tas non regulatintelledum nifí per accidési 
quia idem non eft per fe regula & regulatu m 
lefpeAu eiufdemj & pan ratione non regu-
lac^rinio necimmediatéjfed mediante phá 
táfmate,nec neceflarió nilí proutincelleélus, 
ííbí prgfigítjideó &c.Secundo arguitur ííc, 
phantaícna regular inteliedam, vnde quan-
do funt bona phátafmaca & bené ordinata, 
tuncbeñeiudicatiníelledus5quia molles car 
ne díciraus aptos mente fecundum philofo-
phüjquádaautem diftorta& perturbataj- vi 
in puerisjebriisjdormientibusj & frenecicís,' 
túc male iudicat intelleélus fed phátafma nó 
jppter hoc eft digniús inte!lcftu,ergo &c,Re 
ípondeturquodphátafma reguiat féruiliter 
¿c inílrumentaluer,íntelleíflus autem princi 
paliter & deneminatiuévEtfrdicatur cótra, 
quiaquodreguiat coaéHué Sceíleftiuc plus 
regular principaliter etiá denominatiué qua 
illüdquodfolum reguiat oíiendendocumli 
faertate éius cui oftenditur fequandi. vel fu -
giédi.Primo autem modo phátafma mouct 
íicét virtute intelleftus agentis.Secundo mo 
do intelledus mouec voluntatem, ideó &c. 
Ád hoc dicunt quídam q«od libertas eíi no 
bilior ín intelledu quam ín uoluntate,quia 
ibi radicaliretjhic formalirer. Sed cótra hoc 
d idü eftjquía perfedio fímpiiciter ibi eft no 
bilius vbi eft,formaHter5quíafimplíciter me 
lius eft eam habere formaliter quam non ha 
bere.Vnde dicendum meüus.f.g» libertas ita 
cftformalisinintelleftu fícut in uoluntate. 
Et cu hocpríusfeuplus caufaliter Sc radicali 
tereft ín ínteiledu. Nunq.n. aliquis adus 
eft líber in uoluntate nifi lit líber in íntelle-
ftu,& cú hoc libertas adus voluntatis eft ex 
libértate a&us ÍHtelle£tusconcurreHds,vnde 
ilíafolúpoííumusnó vellequa; poflumus iu 
dicare non uolenda vt finé,írhmo plus, quia 
qú ítidicamus alíquid ultímate eligédum ne 
cefle habsmuseligere pro tunc,&illiiudicio 
non ineft neceíTitas nífí ex fuppofitione fíbi 
ipnus.Eleáionisauté ineft neceííitasex íup-
poíitioneiudkiÍ5quiaante iudicium no erar 
neceiTeeligefequocunquealiopoíito, fedan 
te eledioné necefle erat eligere iudicio fupo-
íito ulcimatOjfaluo tamé inteüeftu artículi 
adiftam materianr. ^[Itemquod voluntas 
íirnobilior intelleduarguitucííc.lliud quo 
íímpliciterfumusbonij&cuius malitia eft 
peior eft nobilíusihuiuí modi aücem eft volíí 
tas.Nam bonitas moralis quie eft pe^ virtií-t 
tes in volúntate facitbonum fímpliciter, fci 
re autem parum autnihíl facitad virtutems 
& odi ü Dei eft graui us infídelitare, ergo &c. 
Refponderur.Volunras eft quid vtilius inge 
nere,fed non proprer hoc eñ nobilíus in ge-^  
nere naturse,ficut vifus é nobiliorguftu3iftae 
tamen magis neceíraríus.Inhonefta ením no 
ftra quandoque maiorem neceííitatem ha-
ber & jPpter hoc folutiur de mérito & huíuí-i 
modi^I tem quodjjeatkudo confiftat prin-; 
cipaliter in adu voluntatísjprobaturfíc bea-, 
titudo coníiftít in adu nobiliflimojfed adus; 
voluntatis eft nobilior adu inrelledus, ergo 
&c. Maior pa tet ex primo & i o.Ethico. M i -
norprobaíur,quia ille adus«ft nobilior ia 
quo &fa1m quéfumusliberí quam il lefni 
quem non habemus libertarém,fed fcd'm uo 
luntatéfumus libert,non aúr fecudú adum 
liolúcaris qui neceílkatur ab obiedo &c.Re-. 
fpon.per interemprionem minoris, quiaa-
dus uoluntatís nó eft nobilior quá adusin-
tellediisj.fed ecóuerfo ut probatu efi.Et cfidi 
cítur qu-od adus voluntatis eft líber &. non 
adusincelledus. Dícendum quod libertas 
poceft fumi duplicite^vno.modoprout op- - . 
ponitur coadioní,& ííc inteliedus eftliberiri 1 ¿'Z 
íntelligendo fícutuólunras in volendo quod tas 41C| 
p3rer,quía dlud folumeft coadumjquodeft ^ . 
conrra inclinaíionér^ij fed ndUum snteiiíge Plícltei:« 
re eft cótra inclinationem inrelledus immo 
eft fecundum inclinationem eius. Narura-
lirer ením inteliedus inclinatur ad ínreili-
geridúm,cura inrellígere fir fuá perfedío j er 
goimpoflibíle eft quod inrelledus in intelli 
gendo cogarurjfícutnecuoluntasin volédo, 
immobreuíter nulla potentia nec cognitiua 
necappetitiuarefpedu.proprií adus poteft 
cogí quia nec hoc inuenitur ín potentiis na- -
turalibus. Non ením cogitur ignis ad calefa 
cíendum nec grauead defcendendum necui 
fus ad uidendum. Semper enim coadío eft 
contra naruram reí & quia poreft conringe-
re q>inrelledus aflencitreí alicui , cuiusop-. 
pofirum voluntas magis accepraífet, & ideó: 
volunras hic cogíturadu imperatonon adu 
illicitojquacinus hoc fít cótra eius inclinatio 
nem. Non autem inrelledus, cuius inclina-
tio eic ad omnia intelligendü.Alio modo fu 
mitur libertas prour opponirur necefllrari, 
& líe no oporrer quod adus íír nobilior quí 
eftliberiorjalioquinlíberiuseííein Deovel 
leaíía a fe quam velle feipfum, 8¿inncbís 
eflet nobilior uolunraseorum quae funtad fi 
ueni,qua uolumus libere quam poluntas. fi-
nís . 
fúsjque neceíTarió volumus quae omñia funt 
faira.Etitei-um,fi propterlibertatetti ponere-
tür foelicitasínaétuvoluntatís deberetponi 
ín aftu liberó no in aftu neeeíilario , fed adus 
Voluntatis refpeélu Deiin patria eftnecefla-
rius & non líber ííuedíligendo Deum amo-
re beniuolenti^fiuefrueHdo Deo amorecon 
cupifcentixjergo in nnllo actu voluntatis in 
patria coníiíteretbeacicudo. Item necillud 
éft verum quód intelkdus non fitliber, fícut 
voluntas, iieét enim intelleéius neceffitetur 
ijuoad prima principia qux de fe continent 
cláram veritatem, nihilominus non necefli-
taturrefpeíluomniuní qüse dedticuntur ex 
primis principiisjfed quibufdam liberé affen 
tit exceptis his qui habent neceíTariam dedu-
fíionem ex ipfis.Similíterneceffitaturvolun 
tas refpedu finis3i ed libefEatera haber in his 
qux funtad fíneirijergo toe modis ett intelie 
ftus tara prafticus quam fpccülatmus i n i u -
dicando libera quot modis voluntaseftlibe-
ra in eliciendo. Quod autem confueuit dicí 
quód uoluncas iraperac intelíeftu¡& ómni-
bus uribus animae, non fíe eft intelligendum 
qúod poceftfícut fuperius fuo inferiori, i m -
mopotius eft daca ínclinatio intellcdui ad 
proíecutionem fuae perfedionis naturalisy fí-
cut diftura eft de appetitu rerumnaturáimm 
qui datus eft eis própter fuíe perfeftionis na-
taralis inelinationem. Vndeficutibi appeti-
tus no imperar formae motusjed eft Ínclina-
tio confequens rern propter confequenda, & 
obferuandáeius peiféftienem, ideó propter 
hoeno dici poteft quódfít aliquid nobiiius 
forma rei uel eiusoperqtione.fíc voluntas eft 
incünatiodata. Cüm autem omnia quas hic 
amantur,ameníur inquantum bonaappiaren 
tia uelexiftentia, quoniam ómniabonarepe 
riuntur in Deo perfectiííimomodo, & ideó 
fumméamandus,vtperueniatur adpoíEdé-
dum eum in patria , vbi perfecté amaturJ& 
nil dulcius amoreDei, nil utilius, nilhone-
flius. Vnde Aug.in lib.eonfeffionum, om-
nía quibus aliquid vnum conítat, & nó funt 
omniafímúl plus deledant omnia quam fin 
gulafí poííintfentiriomnia, fed longéme-
lior eft illis Deus qui fecit omnia fi placét cor 
pora Deum ex illis lauda y & in artifícem eo-
rum reéior qux amorem, ne m his quse tibi 
placent, vt dtfpliceas.Si placét animse in Deo 
amétur,fquia & ipf^ mutabiles funt & in Deo 
ftabiiiuntur fix£ejalioquin irét & perirent. In 
illoergo amenrur&rapere ad Deum tecura 
quas potes, & dic eis huc amemus, ipfae fecit 
kec & non eft lóng^ j non e^im fecit & abiit 
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fed ex i!lo & ití illb runt.Ecceíbi eft,vbi fapiE 
veritas mtimus cordi eft , & cor srrauitab 
eo^edite pi-jBuaricatoresad cor, & inhaerere 
ei qui fecit voséate cum eo & ftabitis reqe-
fciteineo&quietieritis. Quo itis inafpra 
quo itísjnóett requiesjvbi eam quaritis, bea 
tam vitam qu^ritis in regione mordSjSc quo 
modo eft vi ta beata, vbi non eft vitaíSed de-
fcédít hucipfa vita veftra, feilicet ex dileftío 
nead nos,& tulitmorté veíiram , &occidit 
eam,8¿ tenuit elahíans,lvf redeamus ad eÜ5& 
difediit ab oculis, vt redeamus ad cor & i n -
ueniamus eum.Hsec il!e5per diledionem i n -
uenitur.ldem in fecundo l i . confef. Domine 
DeusfuperbiaceifítudineH\ imitatur,cura tu 
fisfuper omnia cxcelfus, & blanditi£e:amari 
volunr, cum nihil fittuacharitateblandíus, 
igaauia quieté apetif, & qux quies certa prae 
ter te?luxuriafatietatem , & tu es plenitudoj 
&indeficiens copia incórrupdbilis fuauita-
tis. AuaririamuItapoflidet, & tu poífides 
omnia.ínuidia deexcellentia litigatjEeautem 
quid excellentíus? Ita vindidam quxr i t , re 
autem iuñius quid vindicet ? Triftitiarebus 
a mifíis con tabefeit, q uia ita nollet fibi ficuE 
tibi nihil poteft auferri, ¡ta fornicatur anima 
ebim auertitur abste, &quíerit extra te qu^ 
pura & liquida noninuenitnití eum redieric 
.ad te,& peruersé te imitan tur omnes qui Ion 
géfefaciunta tc& extolluntfeaduerfum te, 
fed etiam fí¿i;é imitandoiudicant te creato-
rem eíreomnis natuP3e,& ideó non efte o m n í 
no credatura te^HíEciftíE; Ex hishabes q u ó d 
in omnibusvkiisqua»rithomo & amat bo-. 
num,fed apparens falfum & non verum. Sed 
omnia illa bona quae vitia faifo repromittútj 
vt utilitatem quoad auamiam ,:deiedatio-
nem quoad luxunam & gukm,excellehtiatni 
quoad fuperbiam, & fíc dealiis, omnia veré 
& perfefté funt in Deo3& ideó fummé aman 
dus vt veniatar ad dileftionem.patrias quo 
nilfuauius. Aug.in iceonfef. Omnes bea-
te uiuere volumus. Beatus autem hecilleeíl 
qui non habet quod amat, qualecünque fir, 
necqüibabetquod amat ílnoxium fit, ñ e -
que qui non amat quod amandum eft cu fíe 
epcimum, nam & qui appetit quodadipifer 
non poteft3cruc¡3tur3& quiadeptus eft cj-uods 
adipifeendum non eflet JEgrotatur.Reftater-
goquartum, vbivita beata inueniriqaeat cu 
feilicet id quod eft hominis optiniú, vt ama-
tur &habetur. Quod eft hominisoptimum 
tale efíe debet quod non amittat inuitus. Vis 
tus certé animam facit optimam, & quaead 
beatitudinem duc i t . Siauíem. virtus duds 
aá béatam vitamj'nlliil vírtutém effe affirma 
neriranií ifummumaraoremDei. Nam & i l 
lud quod virtus quadripartita dicitur ex ip~ 
liusamoris vario effeótu dicirur.Eft.n.tempe 
Tantia amor integrum feprsbens eiqdama 
íur.Fortitudo amor facili toierans omnia^-
pterid quod araatur.Iuftiria amor foli ama-
to feruiens3& ideó redé dominans. Prudécia 
amare ea quibus adiuuaturab eis a quibus 
impenditur fagaciter cligens, fed huncamo 
rem non cuiusíibet rei:fed Del effe diximusj 
ideft fammibom,fumms fapiencÍ2B,fummg 
cócordig. Ertenim charitasfímplex & pura 
quas fpirituTanQ:o eft infpirata, pducitur ad 
íilium perquem cognoícitur pacer & infra. 
Si Deus-eft fummümbonú hominisjnihileft 
alitíd homini bene viuere qua Deú toco cor-
de toca mé£e,cota animad iligere,,a quoexi-
ftit, vel incorruptus in eo amorruílodiatur, 
q á eft temperantisejnullisfrangatun'ncómo 
dis quod eft forticudinis, nullis aliis feruiat, 
•quod eft iuftitise, vigilec in difcernédis rebús 
nefallacia furrepat^uod eft prudentia;. Hsc 
cft hominisvna perfeétio qua fola irapetra-
tur,vc veritate perfruaturHaec A ug. 
1J[Detenia-doteanmte ¡ftiUcet frmtione qúe efí 
¿eleEíamfeu gmdium qmd habent fAnEíi 
4eDeomfo&-amato. Cap 6. 
DB fruicíone quf ponitur tercia áos animf. Fruido fecundum Pee. de ralu.in^. diít. 
49.qo.4.fecundtjm communem opi. doceft 
vna de dotibus anirase &aur€a effentialiter. 
Haec fruitio & dileflio eft gaudium quod ha 
bentfanñi de Deo viíb 8camato,proutdiftin 
guitur contra diledionem quae eft alia dos . 
Bt de gaudio fuperngepatri^ plenx funt feri-
pturae, & propter ipfam fummam deleftatio 
nem aflimilatur ille ftatus rebusmultum de 
leftabilíbus5Vt CGene,nu;ptiis, conuiuiis & hu 
iufmodi, & quoad animas beatorum «ft iaus 
métalis Dei poftea refumptiscorporibus etia 
Vocalis.VndeEfaiae.íri. dicitur. Gaudium & 
laeciciainuenietur in ea gratiarum adío & 
Obie- voxlaudis. Huiusautemfruitionisobie<aú 
ñ\x fruí -non íoium principale, fed eciam immediatú 
tionis. eft Deusfecundum quod in fe eft fummum 
bonum atmtum fuper omnia amore amici-
t i íe&npn vHioipfiusDei, vtquidam dicúc. 
Ethoc patet quatuor rationibus ^jPrimo fíe, 
l i immediaturo obiedurn fruitionis non ef-
fet Deus/ed vifío Deí,íei|ueretur quod inter 
viííonem Scdeledationemcaderetadus me-
diusreflexus. Hoc eílfairum, vtproba-.ur. 
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ergo &c. Maiorpatet,quÍ3 deledationon po 
teti eíTe nifi de obiedo cognitio. Si crgo vifío 
Dei efletimmediatum obiedum deledatio^ 
nis, fequeretur quod ipfa vifío effet cognita, 
fed vifío Dei non poteft efle cognita peradi í 
reflexum qao videmus non videre, ergo&c. 
Minor probaturjquia bonitas Deifumma & 
infinita vifa eft prius a beato quam bonitas 
vifíonisquas eft finita > fed voluntas non por-
teft ferriadu defidérii in fummum bonum 
fíbi pr^fencacum per modtim abfentis in^viaj 
ergo & fimiiiter non poteft ipfa noferri adu 
del edationis in fum m u m bon u m prjefens i n 
patria prius ergo voluntas deledacurin Deo 
quam cognofeatur ipfa vifío, ergo cognitio 
vifionis non cadic media inter viíionem Dei 
& deledationem íequenté & hjc fuit minor. 
Secundo idem probatur fíe inomni deleda 
tione & diledione alieuius & habitione uel 
affefcutione eius quando habitum eft magis 
diledum quam eius hábitio, tune ipíum ha-
bitum eft obiedum immediatum tam dile-
dionis quam deledationisSc non habitado 
eius , fed in diledione & deledatíone patrÍ3e 
qua? funtdeDeo habito,ipfum habitum, fei 
licec Deus eft magis diledum quam habicio 
eiusjfcilicet vifio,ergo immediacum obiedu 
deIedanonis& diledionis eft Deus, & nó v i -
fío per q hábetur.Maior probatur duplieicer, 
fcih'cecradone& exemplo. Racione proba-
tur fie . 111 ud quod magisamatur immedia-
tius amacitr,ficuc finis magis amatur q ua eaa 
fae quas funcad fínem,& fímiliter immedia-
tiusamacur quamuis in aflecutione finis fíe 
oppofítura.Idem patetperexemplum, quia 
«nim magisdiligoiuftum víhi quam ipfum 
vinum^quia non diligo nifí,vt vinum guftü , 
ideo immediatum obiedum huius diledio-
nis eft guftus vini n5 vinum.Eeontrario qua 
dohabeó amicú praefentem ipfe amieus eft: 
magis düedus quam eius habido vel prasfen 
tia,& ideó eít immediatum obiedú diledio 
nis & d.eledatio'nis, & fíepatetmaior. M i -
nor ttiam patet, quia nifi Deus habitus ma-
gis amaretur quam habitio eius effet peruer-
fus amor qüi in patria locum nó habet, ideó 
&c. flTertio fíeprobatur quod üludquod 
eft immediatum obiedum fummaecognirio 
tiisy&fumma; deledionis eft immediatum 
obiedum fum ra se deledatioms,fed Deus eft 
huiufmodi,&non aliquid creacum,ideó&c. 
Maior pacet, quia voluntas & omnis appecí-
tus deleda(ci4rin eoquod fumméarnacur, 8c 
íummédeíedatur in eo quod íumméamat , 
Minor íimiliter patet, quia Deus eft imme-
diatum 
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«ííatumobiedum cognftionis & diledionis 
fummaj^ergo &c.Quarto fícjillud & imme-
diatum obiedum fruitionis quod non eñ im 
mediatu obiedum charitatis a qua fruitio di 
cÍEur,cum idem íít immediatum vel raedia; 
tum obiedum habitus & adus,fed immedia 
tu ni obiedum charitatis eft Deus folus &n6 
aliquid creatum in via uel in patria, ergo im 
mediatum obiedum diledionis vel fruitio-
nis eft folus Deus. ^Secundum quodama-
tefecundüm philofophfi in feciido rheto. eft 
velle aücui bonum fibi vel alceri, hoc autéfíe 
dupliciter.Vno modo vuítaüquís bonum alí 
cui propter bonum ipíius-amati í ícut diligi-
mus uirtutes,honore? & huiufmodi alia a-
mico no jípter aliquid bonum noftrú,. fed 
pter bonum ipííus amici,& dicitur hic amor 
amicitig. Alio modo vult aliquis bonu alicui 
feaaraat quis aliquid propter bonum ipfius 
amantis,& fíe amatur viníÍ5pecunra5& huiuf 
modijquiadeledabileeft veFutiie , vnde & 
bonuipfí amáti &dicituramorconcupifcen 
ti».Pe.de Pa,fíc diftinguít. Cúamare fít uel 
le alicui bonum3ideó amans» fertur per amo 
réin duojfcilicet i n i l l um cui vitlt bonum & 
in bonum quod ei vult ,& refpedu primi eft 
amor amiciti^-refpedu fecundi eft amor COJ 
cupifeentÍ3e,deusautédiíigítura beati'samó 
re amicitiae & fruitio feu deledatio caufans 
Hác deledatione |>tinet principaliter ad amo 
rem amieitix. Et quamuis propter deleda-
tionem velímuscommunite}: nobis bonum 
in quo deledamur,tamen: oppofitum eft in-
deledatione qua delédamur de. Deo vifo & 
amatOjquia ibi plus diligítur deledans eíFe -^
diuequam deledatum & deleftatio. Necdi; 
íigicur Deusquiadeledat fícut vinum ama-
tur,quia dulce & déiedans ,fed propter hoc 
fummé deleda.tiquia fummé dilígitur. Pot 
ergo homp aliquid concupifcerealiter quam' 
prout eft fuá perfedio formalis.etfi lioe nega 
retur de próximo quia amicabilia qu^sunc 
ad alterúueniunt-ex ámicabilibus quae funt 
ad feipfum íeeundumphiíofophum ^tamen-
dedeo negare non poftiimus quin concupi> 
fcamus dei laudem &hon-oréjíSf quod a no 
bis ameíur5Ímmo qiiod ab-ómnibus & fioc 
propter perfediónem nofira forroaliterv Pri-
mo quiapropter illud concupifcimuS' bonu; 
alicuipropter quodamamus ipfum propter 
amorem amici t i^cú ergo arríemus deú-amo^ 
re amicitiae propter feipfum primo non pro-
pter nos necpropteraliquá noftráperfedio-
né.,ergo qd volumus ipfídeo uolumus pro-
gter ipfummet deu pruno &, no ^pter aliquá 
noftrá pfedionem formaIem,& fíe concupí-
feimus aliquid quod nó eft formalis pfedio 
nec c5cupifcétis,neeeius cui cóeupifcitur, 
aeftimáces9> itaeft,immo & refpedu ^x imí §.i, 
eft idé fentiédú.Quiaenim debeo diligere^ 
ximü jppter deú non propter roeipfum bine 
eft <£ íi bonü aliquod ei concupifco,debeoei 
cóeupifcere propter deú prius & plus quam 
propter meipfum quádoauté dicitur qd ami 
cabilla qugfunt adalterú &e. Dieendum eft 
qd hoc eft uerú in uia generationis & caufíe 
effic iltis nó finalis. ^Primo en i m h ó d iligi r 
bonu fuú qua alterius,& ex diledione fui bo 
ni mouetur addiiediQnemboní alterius efíe 
diuéjfed nóopor te tqdbmne quod diligit 
diligatpp perfedioné fuá formalé,yel jppter 
aliquod bonú í uü .Ité cp bonú vnieuiqúe pro 
priú eft ei anjicabile^Sc fí fíe intellígatur qdf 
nihil amatur nifi inquátum eft bonum ama 
t i priú fórmale vel intrinfecu effentiale ueí 
accidéntale falfum eftjquia fíecreatura non 
amaret Bonú.increatfi nec ecéuerfonec al i -
quid amaret nifi feipfüm. Sed fi intellígatur 
bonú prcprifi iargé uerú effe potett^quia ali-
quid dicitur effe alieuius,nó íolú formaliter 
fed & aliter multis modis.Si enim deus d i l i -
git creaturas qugfunt fuú bonu ideft a fe fa-
d ú & fúireprcefentatiuú.Etcreatura diligit 
bonú diuinú3quod eft bonú fuú effediué có-
feruat¡uu& finalej& iicét in deo bonum pro 
priú formale fít ratio diiigédi bonúalienum 
inquantu eft- aliquo modo fuú & fímiiiterin-
amore coneupifGentía.',quia núllú bonú cócu 
pifcitalterú nifi propter bonú fuú propriu,ta 
mé in creatura efi ecoueífojquia fícut prima 
ratio diligendi bonum propriúamoreamici 
tigeft fíbklienñquod eft deus, ita in amóre 
concupifrentiseordinarg non concupifeit ho 
mo propter bonum fuum proprium' forma-
le,.fed propter diuinú prout e^ extra fe. & in -
deo puré. Vnde prima ratióconcupifeénti»: 
creaturze rationalist. vel ínteHeduaíís areda; 
eft perfedio diuina & nó aliqua perfedio for 
malis creaturce.Qucm enim prius & plus d i 
ligoaraoreamrcitig illiprius & plus opto & 
cocupifcobonú;amc¡eGoncupifcentia2,fícut: 
prius&plws 'mihi-qüam.vproxtmo.v. Vnde & 
p!usamatúeñ ut deus-& perfona fubfíñensi 
fieprius concupitum eílbonum diuinum,ut' 
inteiiígitur qpá.ipfum perficiem & informas 
fícut prius. & plüsuolo deú.effe quam me ha 
bere effé.ltem cumadusebaritatisin patria 
ptineipalior fít diligere Deú,fequitur qd bea 
tus pin s ^ ! ig i t D'eúlquam ulfionem í>ei,illa 
. autem diledio non jgoteñ: effe non. deleda*-
bilis-
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•bílísjcum fit ex toto cordeex tota at*íma,'ex 
toto conatujimmo eft fummé deleftabilecü 
fit fumraa dilediojfícut enim furamam dile 
¿tionem in Deo fequitur fumma deledatio 
fimpliciter, ílcíummam düeftionem crea-
turae fequitur fumma deledattoin creatura. 
Eft autem fumma diledio Deinon uiíionis 
DeÍ3ergo& illam & non iftam fequitur fum 
ma deledacio.Item cumdeledatio iudicetur 
fecundura diledionem.Nam íi diiedio vitu 
perabilk eft & deledatio eam confequens ui 
íuperabilis eft, fiiaudabilis diiedio & dele-
datio confequenslaudabih^ergo quanto di 
ledio laudabiHor tanto deledatio confequés 
erit iaudabilí'or. Sed conílat quod diiedio 
t on i diuini eft lai3dabiliorquá diiedio bo-
•ni propriijergo deledatio magis de Deo de-
kda t quamde viíioneDei. Et fi dicaturqd^ 
•iftacóraparacio habet locum in diledioni-
bus concuptfcentice non amicitis,& quod de 
iedatiofoium fequkur araoré concupifcen-
tig,hoc eft contra experientiara charitatis, 
quia gaudec homo fi mala fibj propter deum 
eueniant,etiamfi nihil bonivel p.rcEmii vel 
«irtutis accederet, fed folu ra^propter Deum 
puré & immediaté,aliás eífet gaudium mer 
cennarium.Item licétdeledatio non fit nifi 
obiedum amoris concupifcenti^generaliter 
tamen deledatio magis confequitur amoré 
amicitije,GcuteconuerCb triftitia & contrifta 
tio eft confequens odití inimiciti^. Cü enim 
quis cogitat de reodiofajinuenit difplicentiá 
& non propter cognitionem de ipfa,quia an 
tequam percipia,fed de illa cogitare dolet & 
contriftatur. EtfimiHierex hoc ipfoquod 
percipitrem amatam amorem amiciti^ an-
tequam percipiat ipfam perceptmne deleda-
tur,!qü¡a beatitudo confiftit in ada redo no . 
reflexo,fed fecundum omnes beatitudinem 
immediatéconfequitur deIedatio5ergo cum 
uifio no videatur nifi'adu reflexo ata tequam 
ipfa íitobiedüra cognitionis eft beatifica de 
ledatio.ltem cum deledatio voluntatis non 
íitaliud quam quíedara beniuola & deleda?, 
bilis complacentia experitur homo quod bo 
numamiei placetfibi& in eo deledatur per 
folum hoc quód apprxhendit illud vt bonú 
amici antequam appnghendat i l lud ut boníj 
fuu.Et fimiliter quamuis vnicuiquefit ama 
bile bonum proprium3ficuí& deledabiIe,hoc 
tamea non obftante dicimus quod bonú di-
Üinumeft magi/vnicuique "amabilequam 
bonum iuum formalejergoSc magis deleda 
bile.Sic igicur obiedum fruirióis ^ deus ui 
fus & non ipfa uifió,vnde& deledatio babe 
tur pr imo de Deo uífo & noú" de ípío uifíí. 
<¡[De adu redu & reflexo videndi, diligédií §.t« 
frueadi Deum qui eft in patria quoad vni-
tatem uel pluraiitatem.Et dicitur adus re-
dus quo immediate uideturDeus diligitu^ 
uelfruitur quis eo.Reflexus autem adus dici 
tur-quoqs videt fe videredeú ideft tnfíoné 
fLiájdiledioné íuádiligit^diledione fuá dele 
dat.Etin uia quidéadus redus & adus refle 
xus quádo no funt fimu!,tíjc realiter dvfferút 
utcam intelligo meintellexiíTe, & uolo me 
uoluiG[ealiquidjCi.a impoflibileeft quod dúo 
quorum vaum eft corruptum aliud faluum 
fint una résped quando funt fimu! tune síít 
unusadus nuraerojfiue cú intelligo me inte 
ligere & voló me velle fínem & uetle aliquid 
propter finé, ex vnitate.n. pr incipatis obie-
d i funt unus adus numero. ^|De imítate át 
adus redi &reflsx!Ín patria. Sciendü quod 
beatas pótu idere uifionem fuám duplicíter. 
Vno modo in Deo, & tune eft unus adus-
numero quo videt Deum & quo uidec fe ui 
dercDeum, ficutcognitio matutina rerum 
in uerboeft unus adus cú üifione ipfius uec 
bi. Alio modo poceft habere experimentalé 
cognitionem.de illa cognitioneSí inrueri iU 
lam in propria natura,quia itect habitü fu-
pernaturalem.noncoguofcathofflo natura-' ~ 
literjtamen omnem adum fuum poceft per 
experientiam naturaliter cognofcere,& tune 
iftgadus reflexus difFert ab adu primo & ab 
adu reflexo primo modo dido, ficuteogni-
tio uefpertina a cognitione beatifica & ma-
tutina.Similiter amare diledionem patri^ & 
deledari in deledationepatriae poteft eñe du 
pliciterjquia uel diledíone aut compíacétía 
fupernaturali,quia qui diligit Deum confe-
quens eft ut diligat ipfam. diledionem & pro 
pter ipfummetDeum, & ficut deledatur & 
quierarur in Deojjta deledatur in ipfa dele-
dat ióeprop ter Deú.,5¿ hic eft vnus adus úix 
meroficut& in via^ut didum e ñ ) Alio m5 
dihgo & complaceo mihi in iftis inquantum 
funt bonum nfeum proprium& fórmale & 
diledione naturali,&iftse adus feílexus dif 
ferta redo & a primo reflexo, (fícut diduni 
eít)de uifionereflexa. Quomócunque au-
tem accipiatur adus reflexus in patria inquá 
tum huiufmodi^n ipfo non confiftit bea ti cu 
do,prout enim dicicadum naturalem diftin 
dum realiter ab adu redo uidendi, diligédí 
& fruendi Deo,fic in ipfo non confiftit beati-
tudo neceífentialiter necaccidentaliter, neo 
per accidens,q u i a non confeq 11 i tur pri m o & 
per fejfed quafi per accidens.Si autem loqua 
mur 
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mar de aftu reflexofecridum quod eft vnus 
a€tus cum adu reíto , tune fecundum rem 
cum fit vnusj& idem adus, cum redo, ficut 
confiftit beatitud© in adu redo, i r a&in ta l i 
reflexo. Si autem loquamur fecundum ra-
tionem non poteft beatitudo eflentialiter co 
fiftere in adu reflexo, quia efíentialis beatitu 
do habec Deum pro obiedo immediato & 
termino,adusauremreflexus , ut fíe habet 
proimmediaro obiedo rermino adum re— 
Vtrum dum&creatam, vnde&c. ^[Quaeritur utrú 
oes ap- omnesfummé&deneceflirate appetantbea 
petunt t¡tudinem?Refpondet Pet.de Pal.in 4.diñin. 
beatitu 49.q.u2eííio. 7. ar. 2. deapperitu beatitudinis 
d ínem. adu elicito funt circa hoc tres opiniones .Pri 
Prima maeftquod voluntas non yult ex neceílitar 
opinio . te bearitudinem fíbi propofiram fiuein vni-
ueríalilíuein parricuíari, fed liberé, & pro-
bationem huius opinionis caufa breuiratis 
Secúda omitto, ibi potes videre . ^jSecunda opinio 
opinio, eft quod voluntas dúplex e(i, feilicet creata 
& increata. Et voluntas creatadupikirer ae-
cipi poteftjfeilicetprout eft in patria,vel pro 
ut eft in vía. Si loquamur de volúntate diuí-
na feu increata ,.dicendum quod ípfa necef-
fario vukfuam bearitudinem , quia íieam" 
pofler non velíe, pofíer Deus non efle períe-
d é bearus. peledat ío enim períícitbeatitü-
dinem, ficut pulchrkudo iuuentutem,vr d i -
citur4.Ethk0.Si'autem Deus pofler non vel-
le fuam bearitudinem poflet non d-ekdari 
de ea, quare &c. Prsterea íi Deus pofler non 
amare bearirudínem fuam, pofler non ama-
re feipfum quí eft fuá beatítudo,quod eft in 
conueniens',.quare&c, Siautem loquamur 
de uoluntate creata pro ftatu patrias, adhuc 
talis voluntas uulr neceflarió beatkudineáil-
Guius ratio eft, quiafí ralis pofler non uelle 
beacicudiném poflet non deledari cum dele-
dacio fit adus voluntatis de bono volíro. 
If iud autem non.eft poftíbile fecundum na-
turam3fcilicer quod vídens Deurojfícur bea-
t i vident non deledetur de Deo v i f o , quia 
quaquam forre Deus de potentia abfolüra po 
fet a rali vifione deledaríonem íufpendere, 
boc tamen non poteft faceré creatura . Item 
bea-tus Auguft, probar in 1 j . de trini. quod 
non eft beatitudo quam aliquis amítrerepO' 
teft volens autnolens, fed non poteft quis 
eam amíttere , ííue volens fiuenolens. Sed 
fíbeatusnon vellet neceflarió fuam beatiru -
dinem , fed poftea eam nolle aut fufpendere 
fuum velíe, fequeretur quod beatitudo pof-
fe:t amitti a volente vel non yolente,ergo im 
poftíbile eft quod beatitudo non fít necefla-
rió volita a beat ís . Siauteraj loquamur dé 
volúntate pro ftatu vías, ííc diftinguendum 
eñ de beatitudíne, quia beatitudo poteft ac-
cipi dupliciter. Vno modo in fpecíalí pro eo 
in quo üeré beatitudo coníiftít , ü teñu í í ío 
diuína. Alio modo poteft accipi generaliter, 
& fecundum communem rationembeatítu-
dinis quae eft bene habere & malo earere, cp 
Anfelmus uocat commodum. Si ergopri-
mo,fGÍlícetin fpecíalí pro eoinqub veré bea 
titudo eonfiftk, fíe voluntas^viatoris non ne 
ceflarió vult beaci£udinéy fed poteft non vel-
íe negatiüé& etram nolle. Quod poftitnon 
velle negatiué patet, quia quodomnino ín-
cognitum eft^ eft omníno non volítum fecun 
dum Auguft. fed beatitudo fecundum iliud 
in quo veré confiñir eft multis ignota om-
nino & valde paucis nota, ergo a multis eft 
non volita . Quod autem pofíít efle nolíta 
patet fie. Omne iliud, cuius aflecutioni ad^ 
iunda eftdiífícultas , & multa qus habent 
rationem maii poteft efle nolitum . Et ratio 
eft , quia ficut voluntas fertur in bonum per 
volitionem propter quod vbi malum eft eon 
iundumbono , voluntas potéflJerri in i l -
iud volen.do vel non volendó , fed aflecutío-
ni beatítudínis eft-adiundi (nuita difíkultas 
& multa mala pesnx, quaa cómemniterhor-
rent homines, ergolnbeatkndinem quám-
uiscognitam fecundum propriam rationem 
poteft ferrt voluntas viaroris vókndoeam , 
vel non volendo non quidem proprer ip--
famjfed propter mala poens coniunda. Sí au 
tem accipiatur beatitudofeeundum comma 
nionem rationem beatítudínis , fíediftin--' 
guendumeftde appetku, quia quidam eft 
adusapperitus efficaxquí eft de re habita 
vt deledatio, vel eft motus ad rem habea-
dam,vr defíderiumefiicaciterinclinans ad 
profecurionem reí , & raii apperitu non ne-
ceflarió volumusbearitudinem nobispropo 
fírara folum fecundum communem ratio-
nem beatítudínis, quia tamdefideríum quá 
deledatio effkas funrrefpedu boní propofí-^ 
t i in parricuíari, in quo dekdamur fi fit ha-
birum,. & in quod tendimns fí non fit habi-
tum , habitío ením reí vei profeeutio adearh 
refpicitfínguiaria. EftaiíuWdus appetitus 
feu voluntaris, quiñón eft velle efheax, fed 
velle conditionarum, fem qu ídam velleitas 
qua dicimur quandoque ea velk qux func; 
impofíibilia , & hoc modo oranes volunc 
bearitudinem fecundum commune ratio-v 
nem beatitndinís ptopofito enimcuicunqne' 
q^uod bonum eft bene habere & malo carea-
se* 
í íe 5 nulíus eft quin qaa3ani velleltate tendat 
• in hoc,fed quia non eíficax eft,ideó non euí-
dénter exprimitur quin potius videtur vel-
•íleeíTe habitúale magisquam adualeSc for-
te efl^ tamen concordant cum prima opinio 
nequoaá primum articulum . Ec ha;c vide-
tur intentioAuguft.in,i_j. deciui. Dei. c. 
•quípróbat, quodficut omnes volunteílebea 
- t i ita volunteíTe immortales. Conftataucem 
quodillud velie non eftefficax,fed qusdam 
r velieitas, quia nullus vellet bono carere: fed 
potius femp'er'bonum-hábere, ita velletfem 
per eíre,quiaíme-eírenon,poíret berie habe-
.. te . -Tertia opinio éíl , quod beatitudinem 
. FÍI3 prsfentatamin coramuni vía 'vel vifam in 
opimo. ;fpe£¡aliin patria voluntas non poteft ex fe re 
, fpuere,neca(ftus voIendi,necfruendi vtrobi-
quefufpendi^ed non adus féfpuendi vel de 
cteftatiorre háberi'. Et prima conckíio quan-
tum ad beatitudinemin communi príeíen-
tatam in vía ypatetper iam difta, fed quoad 
-praífendtam in patria, probaturfic, fícut fe 
habet principium in, fpeculabilibus , íícfe 
¿habet finis inagibilibus, fed intelledus non 
-poteft non aflentiri primo prineipio;crgo nec 
volunrasnon ferri in-^ltimum fíném claré 
"pr3efentatum,próbaturj ficut fe'habet volun-
- tasviatoris adbeatitudinem in eommuni, fie 
voluntas compraéhenforis ad beatitudinem 
quse ft inDeo, cum ibi íít in vericate quic-
-quideft in beacitudine fecandum commu— 
nem seftimadonem.jfediiullus poteft nó ama 
re beatitudinem ^pradentatam i n eommuni 
i n via , ergo nec in patria pra^fentacam . 
"^[Quantumautem ad fecundam concluíío-
nem dicunt o^od per miracülum de poten-
tia ábfolutaDeus poteft hoc, feilicet adum 
voluntatis fúfpendere prsfentata beatkudi-
ñe claré m patria vei in generali in uia. Ua-
tio eft,quia natura voluntatis dicitur ferri in 
obiedura fibi prsefentatum fuppdííta commu 
niinfluentia Dei fine quanullum agens crea 
jcum agerepoteft. Si ergo Deus'fubtrahat in-
fluentíam abadione voluntatis , Scnonab 
adioneintelledus, erit vnaíiné alianatura-
l i ter , & non folum non vio!enter,nifi quod 
illa natura eft vt raro, fed Deus-non poffec 
fecundum idos immittere in voluntatem 
adum contrarium, fcilketquod voluntas re 
fpuat beatitudinem oblatam in<commirni, 
vel claré vifam in fpeciali , aut quod t r i -
ftetunn ea. Ratío huius eft , quodDeus 
non poteft faceré quod potentia feratur in 
non obiedum,putaquod oculus videretfo-
num, vel quod potentia calefadiua frigefa-
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ceret,-obiedum autem voluntatis adrefpuefi 
dum vel deteftandmn eft imlum , & non 
bonum, utbonum , ergo impoftíbiie eft » 
quod refpedu beatitudinis i n qua nihil ma-
lí apparere pqteft , voluntas feratur , vel 
refpuendovel deteftando. De dannatis d i -
cit indem Petras, quod cum in eis renu--
neat natura integra naturali utique appeti-
tu appecunt beatitudinem . Et'fidicatur 
quod appetitus naturalis non poteft eííé 
fruftra , dicendum quod verum eft perfe, 
per accidens autem appecícús naturalispo-
teftfruftrari, yelper libertatem arbitriiTe— 
ipfo ab ment ís , & hoc vniuerfaliter, & in 
pluribus fpeciebus uel acafu. In naturali-
bus non quidem vniuer'íalirer, & i n tota 
fpecie, fed raro, & in aliquibus indiuiduis 
fpeciei r De appetítu autem qui eft adus eli 
citusjdicendum quod damnati nonappetunt 
beatitudinem in fpeciali appeticu eíBcacila-
borándose conando ad beatitudinem j-cum 
feiane hoc íibi impoíribile, fed appetitu con-
ditionato apperunt eam inquantum habenc 
rationem commodi, vellentenim íí eflétpof-
fibüeeam habere inquantum , feilicet quod-
dam commodum, & fimiíí modb appecunt 
beatitudinem in generali, feilicet bene ha-
bere . 
|fl|Vtrum Tjeatitudoíandorum íít futura ma ^ a 
iorpoftrefurredicmem corporum quam mo 
do fít?Refpondet Pet, de Pal. in 4. d i f t i n . ^ . 
quíeñio.í.quod beatitudinem fandorum au 
geri poli refurredionem corporum poteft in 
telligidupliciter. Vno modo extenfíué, uc 
quia íít in-pluribus. Alio modo intenííuéjUC 
feilicet anima beata reaíTumpto corpore, v i -
deatDeum:limpidius,&ipfum diligat inten 
fius quam nunc fine corpore. "^ JEt quantum 
ad primum modum omnes conueniunt d i -
centes, quodexcenfiué augebkurbeatitudo 
tune , quia beatfficabitur tune homo,«ion * 
folum in anima quoad uires fuperiores qu¿e 
funt intelledus & voluntas , fed etiamquO 
ad inferiores fenfitiuas, Reincorpore quan-
tum a4 dotesfuas, íícuteconuerfo damnati 
a'ffligenturjttmc non folum in anima -quoad 
intelledum & voluntatem, fed etiam in cor-
pore quoa€ fenfualitatem . Et fie loquítur 
glo.íuperillud Apoc. 5. Vid i fub al tari Dei 
animasinterfedorum,qu3edicit quod ani-
ma» fandorum modo funt in minori dignita 
te quam futura fintpoft refurredionem . Et 
•Hiero, dicit quod perado fináliindicio Deus 
ampliorem gloriam demonftrabit f a n d i s , 
hscenim maior dignitas vel amplior gloria 
eru 
€íVt féÉtíháuin txithñóttem qus eric ad plu 
ra. Et fi io c on trariu rti, a rgu atu f fie, fu m mü 
bonum tion augetur, freiit nee albiííiinum 
magis dealbatur.cigo non potcft beatitudo 
qüa: cft fummum boaum aag.crií.Rcfpódco 
quod beatitudo Dei eft :fumrn& bonüm fim 
püciter.Vnde ipfa nullo modo augetur^nec 
ctiam cxtenfiue qúócunque fibi addito , na 
licét beatitudo diurna Chi i.ft? fit extenfa uf. 
que adanimam 6c coi pus Chfífti> tatué be» 
títúáG eius creata-cuo^ beatitudine increata i 
Bt)ñ cñ aliquidmdius. unde eius beatitudo 
fion efeuitíttiam excelíiue. Sed beatitudo 
aifímae cft fummum bonum in genere fpi-
rituuní & creaturarum.vnde ciefcít exteníí 
ftié.bcatitudo autem hominis eft fummum 
bonum eiusiprout comprarhendit vtrumq;, 
sibn altcrum tantum íicut enim perfeéiiim 
bonum hominis fecundumnattuam no cft 
fola anima/cd compoíuüm quia perfeftum 
«x ómnibus pattibus cius cóftat, fie fummu 
foonü cius non nifi aggregatum ex vtráqiic 
beatitudinc quod eft unum per accidésetíí 
non perfe Hoc eft enim fummum bonum 
cwarur^quod fibi taxatum cft diuina prae-
<Jeftinatione,quia ablolutc quahbct beatiru 
diñe Angélica poteftcíTe maiorjíed non de 
potentiaordinata, Dcus autem praedeftma 
uk hómini utráque beatitudincmjideb 5cc. 
^•Quantum ad fecundum modum augmen 
tij.rcilicct jnterifiuuiUj in hoc ex triplex opi-
Kio.Piima aflerit quod beatitudo eisérialis 
qu^ confiílit in uiíione Dei augcbitur inte 
íiuc poft icfurreftioncm.ita quod limpidius 
Dcus cognofeeat & intenfius diligentquá 
iiúc:Secüda opin.dicit quod beatitudo póft 
tefurreftioncm erit perfeftior, non quidem 
itítcnfiué.vt dicit prima opi.fed quia magis 
pvompté & expediré anima excrcebit fuam 
opevationcm refumpto corporc quamnüc, 
quia non retardatur a quodam naturali ap 
petitu ipíuis anim* ád refumendu corpus. 
Rationes utriufquc opin.omitto^a utraque 
communiter rcprobatur.vt patet ibi effica-
citer.Eft ergo tertia opi.uerior Bea. Tho.in 
4.di.49.q.i .;art.4. quaift. i . quod anima re 
aífumptó corporc no intefius uidebit deü v 
nccícxpcditiusquamanimafeparata, & ul-
tra alias rationes ibi pofita multas ád hoc, 
b^c eft fatis communis & cfficax & eft ralis. 
Si anfmaB'beatórüm intenfius & liberiúsuí 
derent Deum refumptiscorporibus quáan 
tchoc eflet uel ex parte potentif eognofeé 
tis , quia illa remanct p^nitus eadem non 
intenfa nec rcmiíTa nec ex parte luminis pro 
ptereandem caufamhec ex parttí ^bieít i s 
quia tune non repr^fentabitur a!i¿er R^c €^ 
parte alicuius impcdimenti, quja.fflíí>iü c ^ 
in anima feparata plus quam cOniun¿taM ef 
g ó animal refumpto corporc non uidebit; íí? 
tcnfius,aiu Ubcrius.Appetuus enim animas, 
feparatx de adminiftrádo corpus & rcuni» 
ne in nullo minuit, uel diftrahit uifione , 3c 
fruitioncm Dei,.quia iltud non appctit nifi -
prout uidet placeré diuina;uoliintáti quam. 
intüctur &qtiadVu,itur.;QuQd aurem Augu,. 
hoc üidetur dic£rc,f.g?sretjardet ralis appeaL, 
. tus loquitur inquifitiu?raoa aíréitiuc,; 
^De quatuordattbu% csrpo^ nnt bcatwum >. 
T^\Otcs corporumbeatorumrcrurgétiuni 
''quatuor aífignanmfifcilicet •claritas,im 
pasfib/litas/ubtiÍ!tas,& agilitas , qua: notati 
pofsunt in quatuor proprictatibus folis cut 
comparantur fandi glorificad in anima 5c 
corpore.Dicitur enim Matt.i s.c.Tuncfcili 
cet in ultima refurre^ione fulgcbunt iuftí 
ficutfol iri regnipatris fui. Et ad hoepo-
teft adaptari illud Pfalm. 88. Throniis eiu» 
ficut fol in confpeftu meo , & fictít Luna 
peifeda inasternum.Thronus C H R I S T t 
de quo ibi loquiturfunt fandi in quibus re 
quieuit,& requiefeit per gratiam,& gloriam 
quifiib eo funt, út Thronus fubfedentc, & 
ifti funt rcrplendentes etiam quantum ad 
corpora gloiiffcata)vt fol & ficut luna per. 
feítaquas tota eft plena, fed iliuminata a 
Sole,ita Ecclefia a Chrifto indeficienter glo 
rificata.Sol in fe & in radio fuo primo ha-
bet maxiraam claritatem. Quid enim luci-
dius íolcdicitur Ecdefiaft.feptimo . C^uaíí 
dicere^nihil.Secundo habet in etíentia fuá 
impaílíbilitatem. Non enim corrumpi po« 
teft , Scradius eius per immunda tranfíens 
non conquinátur.ait Auguftinus. Tertio ha 
betfol in fuo effectu íubtiütatem , nam 5c 
radius penctrat fgncftram uitreá jfine aper-
tionc.Sc uirtus cius tranfit'ad uifeera térras, 
ad generandum metallaA pra;ft3ndiim ui-
gorcm herbis & arboiibus. í^uartoiíábct 
fol etiam in fuo motu 5c difciuíli agüitate. 
feu velocitatem.nam 5c ipfura corpuá fóla-
re utlocifiimé mouetur, 5c radius cius de 
mane cum in fubito oritur extenditur ab 
Oriente in Occidenicm . ^  Corrcfpondeote 
í a i s Tenia. JCrr amera 
autíní"¿|tiá;tíii<sr rírtucibus cardinalibus fecü 
ciiun Tha.ín 4.quae habent horainem bertc 
regalare in fe & ad proximum,lícut tres do 
tés aniraje i de quibsfs didurn eft Tupi a coi 
réfpondent tribus vircuKbus theologicis, de 
qaibus . s,Conn- i5.nunc snanent fides,fpes 
& cbarkás tria haec. De cardinalíbus autena 
dicitür SapiS-Sobrietatem, ideft, temperan-; 
tiam.Sc fcicntiam dmcty ideft piudentiam , 
iiiftitiám fpe£Íakmv& Vmutcmyideftfort!» 
tudiriem ; quibus rilmelms in vita hcWBini-; 
bus. Et quia'recundüfnjvnani.acceptióné iu^ 
ñitia eft Oítínis viitii3,p.i?but3f. generalitcr ae, 
cipitur.EtidebdkituTjiuftiíulgcbunt j &c. 
f per virtatcs quatmor quíe eompraebcndun 
. tur in iufiitia generali qua ^uenitur ad gía 
, iianQ/5c dotes eorpoi is. Claiitas corrcípon-
det prudentia2;qux eft refta ratio agibilium, 
& íic facit métein claram.Irapaffibilitas cér 
refpondct fortitudin!,& patientia:, per quas 
. q.uis-tfdditur,qiiafidnipáffibiíis > it:a feilicct' 
Vt no dedueatur homo in paíííones kc . Sub 
tjJítaS'Corrcfpondet iuftitis quia quis lübtüi 
ter examinac quid cunque trjbucndüm.Agr-
iitas temperautias qu§ facit hominem facilé,: 
Scpromptum adobediendum, & benefacié 
dum.Boflunt etiaji): i f t | quattuor dotcsíalicif 
ex auñoritate Sap, §,;Fulgebunt iufti, & tan-; 
quam feintill-a: in aiundmeto difcmrent. Vt-
cnim dicit Rcbertus Hollrot fupCTiilló texil 
Claritas nótatuncum dicit fulgebunt,etfi di. 
uerfimcdc.qura vt dieit Apoftolus. r.Corin. 
5.5. Stclla diflert a íícllain claritate, íie cric 
refunedio mortuorum,quia magis, vel mi-
nlis refurgentes tulgebunt.Impaíííbilkas feu 
incorruptibilkas innuitur cum fubdit iuf t i . 
luñitia enim cít conftans,^ perpetua vola 
tas reddendi vnicuiqjquod íuura efl:, & ílt 
habet in fe perpetukatenii f. in propolito.ra 
Qua fignificatur impaílibilitas.&icorruprio. 
Subtilitas oftenditur cum dickur. Scintilla;, 
jgnis quse funt valdé fubtiks Tcu aá i tx . Agi 
litas infinuatur in difeurfu, quia difeurrunt. 
V t enim dicit Augu.ybi uoluerk fpiritus.fci-
licet efle ibi crit corpus quafi ftafim pp fubi 
tHtn difeurfum. iftas quatuor dotes íigilla-
tim expiimit,& fatis clare Apoftolus. r.Cor. 
15.cum ak. Siccrit refurreftiomortuorum 
feminátur meorruptioefurgetin Icorruptio 
ne.fcminatur in ignobilkatcfurget í gloria, 
feminátur in ¡ñfiimkate , furget in virtute, 
€ h r l feminátur corpus anímale furget corpus fpi 
íiusvfug rkualc, & c Ipíisdotibus vt dicunt quidaai 
eft dotj. vfus eft Chriftus adhuc mortalis.í3am doté 
bus» claritaiis oftendie IB ttaosfíguiationes^ñ se 
fplcnduk facicsciusjvt {ól.Mattí;^. fDofetíl 
agiíitatis: quado ambulahat .fuper; aquás fís-
cis veftigijs intrásií uáuc ad difcipuies,MaerI 
í4.Dotcm impalTibilitatisquando dedit \c-
ipfum in vttima c p a in cibum & póturo.ibi 
enim in facramento exiftens non patiebatuj, 
attrkionem adentibus idifeipuloium vel sli-
quam altcFationemrDoíé ítibtiiitatis quad© 
exiuit de vtero uiigihis nafcens per clauíaiw 
poirtam;idefí faluo fígnacuíó viiginali^^quá-
uis proprié tóqu:endoife'0e)non;pcráflíat;§ti 
dottm.íübtilitatisHmrarcpT^i'eiXirédClccp-
cl a ú fo o mn i nojfe d fuit per fp e ci aíeimi ra cu? \ 
lum diuinae •TE'rinitatis^vBiníra diceturjSjcut;. 
ergo Cbriftus furrexit a moituis =pír;'.gí<*riá. 
patris.ita ves in nouitate uuae ambukris, j . 
íicut Chriftusrefurrexit in corpore; glorifica 
tos cum iftrs quatuor doiibus , ita &deks ¡di; 
raittentcs veterem vkam ptccatorumiBouc-
iuehoent fe exereendo i n adibus quatuor Suffidf 
vinutura quat fignátur, & cprrefpódét quat. tia do-
tuoralijs dotibus; ^percas perueniatur ad ÍÍUIMÍ. 
cas, SiilEcientia harum dotium.quare.fciii-
ect funt quatnior,& nonplures nec pauci® 
res;Pct.de Pal. in -^di f t^^q. j . ; fí-caftignac . 
Gratia perñck natura fecundum modüeia*-
íkut ergo eorporis'natura couftat ex quat-
tuor ckraentis,5c humoribus fic,& cius gl@ 
na cx quattuor niícgratur. ^ndc quia finis , 
nobilior cft his qua; funt adfiné^Sc execi-ka 
líus continet bonitatcs, eorum, ck pciiefti® 
nes.corpora autem fauñorü funt perfeelio» 
raficut finis omniñ corporum,i deo debení 
habere perfeftiones aliorum-Cum ergo eof 
pus humanufit corpus, & fit corpus anima 
tum^animatura autem diffcrt ab-inanimgto 
motü,6£ fenfu.lnde cñ quod quia in corpo 
libus inanimatis perfeftio eft incorrupü® 
quia propter longc diftare a Deo fiüt cnti» 
eortuptibilia* Se lax eft puiifiima qualitas 
propter qu^ dúo corporaecckftia emiricr. 
Ita corpus gloriorum debet habere dotena 
fubtilitatis propter priraum, 5c dotem clari-
tatis propter fecundum, Iraperfefta aür ani 
malia propter fenfum eminent plantis5& i » 
ter illa quae plures habent.ñf ^ ípicacipres i 
Item inter ipfa q habent motumprogeííaua 
funt peifeñiora,& íic corpus inquanm ánt-
matum habet dotem fubfiütatis per quam 
reddkur ad otnncs operationcsfcníítiu^s pa 
ratiflímum.vt vifu excedat JLincemJ5c Aquí 
lá.& fíe de al!|1& $2 ^ot^ agilkatis Aquift»» 
5f vento funt velociores/ccundü iUud>,7<> 
úk fuper pennas ventorum.f. cotpus CBriM 
slorifícatuip cum afeendií in caluaa* 
e A > . w m i BE D o n B V B CORPORIS. 4$* 
i j . I . f Be (íotc inipasfibiHtah'síSci^ndum fecu ribúsglorifiíatus feaindum fuas qualitatcs' 
|?asííbili 
t n du 
dúm Pct.dc Pal.in 4,di.44icjuí)drcum paílí-
fjiHtas 5f pasfioíibi correfpondcanr vt pote 
«ia & aítuí íícut pasfio dicitur uplicitcr, fie 
pálTibilitas.Pasfío accipirur vno mó lafgé 
j)ro receptione forma; qusntuncunquc con 
ucnicnti naturae rci.Secundo «iodo accipi-
iti!rmá<»is ftíi¿lc|>roamiffionc formas con. 
uenicntis íceundum natoram & reccpiionc' 
forma: difconuenkntis & contraria: lecüdü 
naturam. Etíimili modo pasíibilitas dkitur 
ííint im 
|>asñbi 
fcilicetcahdum,frigidum ,humidum, & fíe' 
cu'm.téd;non altcrabuntur nec paticntur alT 
tetüni ab altero.quia cum poft Kfuredio 
tié ce-Qct motus coeli o.poi teretqd iJiud q í 
femel pateretuf/emper ab altero paterctur 
^ficpraECedentcpasfíoncfinaliter íequerc 
tur corruptiójquod non cíl ucrum. Impasíi 
biliras. cigó rcíurgcntium corpoíura nen 
crit ^p carentiam qualitatu m elcmcntariü.t 
Quid cígo iftud fit per quod fíunt impasfíbi 
dupliciter . r.potcntia fuíeeptiuaprimsepaf- lia corporailla ? Circa hoc eft dúplex opi-
fíonisaurfceimd^Joqucdodcpaííioné vel nio quidam.n.dkum quodhoc crit per for ' 
paflibilitatc primo modo dida i fiecoípora maro inhxrentcm 5c exiftentem in ipfis CGír 
'fita&Qtiim poft refurredioncm non crunt poribuSxquod fie próbant. Anima no poteft Píitat 
•ímpaílibrliaj Primo quia incorporibus glori haberc aliquod dominium pereorpus tune opimo, 
iicatiserit vfns fenítím/ed talis ufus non po magis quam nune nifi corpus fir immutatú, 
teft ficrifine xeceptione rpceici finfibilis , fed anima^oíl refurredionem habebir per 
«rgo in beatis erit pasíio q u s é receptio fot- íeftúm dominiumfupercorpuska ut corpo 
frise cóucnicntis.Seciindo^iiía corpora glo- r?ilnil posfit accidere ptster uoluntatem ani 
siofa asfimiíaburiíurcorporibus cakí t ibus , masjahoquin non eflet perfeélé beata, crgo 
qüse funt ineorruptibilia fecundum naturam corpuseut omnino immutatum, fed muta-
fed corponbüs coekílibus non repugnat paf tié íérminatur ad aliquá formam, crgo cor 
fio quss cft rectptio formae conuemétis, & pus glorificatum per aliquam formam qua 
iperfícíentis Jkut videinus de Luna qua: iiíu h. bi bit reddctur jmpasíibik. Ad quod etia 
Ecjinatur a Sok Se caeteris planetis 5: Stellis, facit qilod ait Aug feilicet q uqd in corpori Setund* 
Vtinnuitur ¡nlib.de proprictatibus elemen- bus glorificatis eut perpetua fanitas & incor opinio , 
tOrura^rgo &c/Sed loquendo fecundo mo ruptionis urgor/cd lánitas eft per aliquam 
do de paslíoíic & pasfibilitarcf pro rce^ptio formam inhaerentcm,ergo &c. Eft alius mo 
ne fói tnÉe diíeóuenienris,& cócrarise naftir^ dus dicendi,fcilicct quod ipfa impasfibilitas 
$i abieftione form^ cóucnictisjfic sút ípaílí corporum glorificatorum non erit per alí 
bilia, quia cu in eis ponatur quod eft petfe- quam formam inhaerentem , fed folüm per 
¿liortiSi& remoueatur quod cft impcrfedtio diuinam uirtutem asfiftentem beatis Sr ^p 
nis ipíacrunt pasfibilia pasfione quee eft ía- hibentem aftionem cuiuslibet extrin,íeci, in 
lus Scperfeftiorné illa quae magis faéta ábij ferentis pasfionem, quod probant per d idü 
cit a fubftantia.ut dicitur ih fecundo de ant- Auguftini fie feribíntis in epiftola ad Con 
nía . ^ Sed cft uidendum per quid íint ipía fentiam.Sicut ab igne fornacs Chaldeorum 
corporaimpaífibilialAdquoddicitur^hoc abftulit Deus untutemcomburendi quan 
evitautj í priuationem principij pasfiui^ auc tum aJ aliquid, quia fcilicct coipora puero 
per impedimcntum pasfíonis. Primo mo rum U^cfa feruata funtiíed manfit quantum 
dodixerunt aliqui quod corpora illa eruñt ad alquid quia illeignis comburebat lignai 
¡mpasfibilia .quiain éis non crunt qu^lita ita aukret Deus ab homuubus corruptionc 
tes elementorum aítiuse, ct pasfiuíe q íuñt & dimittet eisnaturam modo pr£Edido, í . 
j r i corponbüs mixtis cauía aftionis & paf- impedicrido exceflum aftionis in praferuá 
íjbnis.Crcdebantm.quod poftreíurreéiionc doabomni nociuo extrinfeco , Ex quod 
«Otporá humana cíícnt mixta ex elemoiris patet quod intcntio Auguft. eft quod incor 
fnanentibus in cis fecundum lúas fubftan- ruptib!litas,&impaftibilitas eft in corpori 
tias , & non fecudum qua litares adiuasj^ busbeatorum , pet hoc quod diuína uirtus 
paíTíuas fed jftud non cft uerum ,quia qua asfiftens beatis impedirct adionem cuiusli 
iitates elementotum rcmanént iii corpori- bet inferentis corruptionem.Vnde ad ratio 
bus glorioíis, quia gloria non tollit ca quse ncm fadam pro alia opinione poreft dici ^ 
furít de peifeíliorte natura: , (cd qüal'iiatcs _ablatio dcfedtuum pasfionis quae íit in cor 
elementotumfnrt de perfeííioae mixti faí ponbus glorifícatis poteft fieri per Tola uir 
tem accidentali,rrgo non tollentur per glo tutem diuinam asfiftentem beatis ad meri 
siam.Rcoiíincbum crgo elementa in corpo tum unde no oportet quod fíat per formara 
Rr a inhc 
¡fefeircntetn.Erit ergd tune Corpus (ubditíi 
S'nmae alitcr quá nuhe, quia tuicic pcrfeftiífi 
mc.fed non opórtc t ,^ huiufmocijifubieñio 
ífiat per nona forma inhaerentemifev^ fufficit 
íít per diuiná prouidehtiá aílifteñiíj quae 
proilibct illa quae immuiat corpus ad corrü 
ptioncm.Et dicit Aug.de íanitatc, & ui-
gorc hoe poteric effc per impedí métü cuíuf 
«unque extrinfeci inferentis paífione non ^ 
Üt.illa fanitas forma inharens. Sciendü etiá* 
^) beati nunqua feient JI expcricntiá., quid 
cft rnalu nechoc .gtincbit ad impeifediOné 
áliaquin Deus effet valdé irnpeifedus ,qui 
nuriquá fciuit inalu £ expericntia in fcipfo • 
Expeiicntia enim inquatnü importar cograi 
tioné importar peffe£i:ionéJ8: íic cft l Deo, 
& fie erit in beatis/ed inquahtum importar 
paíHoncm non erit in eis.Hsc omnia.Pc de 
•Pa.in 4;vbi lupia. 
^ De dote fubnlitatis. Sciendü fecudu Pe. 
de Pa in 4 di.44.q.3 Dicunt quidá dosfub 
tilitatis fccüdQ omnes eft ad fubijciédü cor 
pusanimsad operariones orgánicas fenfiti 
'tias.vt remota omm gioííicic, & ineptitudi. 
He ad tas potéti^ fubtilitate ranoni obediát, 
SÍ ad operaciones íuas purius exe»cedas vir 
tuofiores fiát. Pro quom declaratione dicüt 
quidá>q> fubtile in corponbus opponitur, ei 
quod eft groíTum cífc , etiá vnuq, reperitui 
in cotporibusjtál ratione quamitatisquá ra-
tione quaÜtatis.Rafionc cnim quanritatis JI 
lud dicitur rubtile quod eft paiuumfecüdü 
íatiiudinem.Sc piofunditatcm dato.cp fitina 
gnom fecundülorigitudinem,& proíunditá 
tem. Ratione vctb qualitatisdicitur ahquid 
fübtile quod eft raru,5c paruum.vt acr grof-
fum vero quod eft depr^ííüm, &c opaca, vt 
térra.in fubtiliautem, & groíí'oquocúnque 
Iftoíum'modorum aceepto hoc eft commu 
ne qj fubtile eft facile penetratiuü akciius. 
Sübtile ucib feeundü quantitatem propter 
figuram acutam quam habet fi non fit latü, 
& profundum quamüis íit longum vt flilus 
& ácus . Talisenim figura eft diuifiua, & fa 
cile penctratiua propter dmifibilitatem par-
liiim fuarum in partes pamas poros ijlorü 
corpotum fubintranteSíVt aer, aqua , & h u 
iuíhiodi, & propter hanc conditionem no-
wien trafttjm eft ad potentias cognitiuae. ÍI 
le cnim dicitur habere acutumvifum.qui po 
teft penettáread videndum parua.éc logm» 
quajqáaE alij non videht Et ilic dieitut habe 
iré áCutum intelleíium qui penetrar ad co-
gnitíonem ocukorum i í m u hunc ctiam 
mQdwaakhkñx fpmtualcs dicútur rubti^  
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¡cs,quia máxime elogantur á grpflicie1 cor 
poraliqualitetcunquc accip¡atur,5c maxmic 
penetratque ad cognofeendü intima rei OcL-
cafione aüt horú íuctüt dúo errores circa do 
tem íubtilitatis córporú glonficatoiüjquoru 
vnus eft diecntium, g^  poft refurredioriem 
corpora conucttütur in ipintu oecafioncra 
iumentiü ex didis Apoftoli.i .Cor. 1 j . vbi di 
cifair Seminatur corpus aiak.furget ipnitua 
lc„Sí hic error primo cóumcitur, quia forre 
non >eftpoífibile quacunque virtute conucr 
ti corpus jn fpiritum.Setüdo quia etfi eftet 
poflibilí.Scfic fieret, tune homo n5 refurge 
tet g.a hoi?no dicit quid compofitum ex ani 
ma.óc corp»orc,&p0 akeiü íolú ííec motiuü 
eft futficicv^s.ga ficut Apoftolus ditit.g? cor 
pus fpirituaíe rclurgetjita dieit,^) feminatut 
animale.fed nunc non dicitur corpus anima 
Icquia conueiíum fit in animam , ergo nec 
tune dicituripirituale ex eo,cp coucrium fit 
iaípirituro. Álius error fuit diecntiü > quod 
poft refuncüicnem corpora beatoium etuc 
fubnlia.quiá erunt rara ad modura aevis 
quodpatet efle erron£um»qiíia taliá coipo 
ra nan funt palpabiha Corpus autem Chti-
fti poft paflionem fuá fuitpalpabüe . Vnde 
dixit difcipulis.Palpate.Sc vidctc&c.ltcrn ve 
ritas humam corporis requirit carncm,5c of 
fa.quae non compatiuntui takm raritatem * 
& ideo hic error danmatur á Greg 9 mora. 
"^ Dicendum eft igitur alrcr fcilicc t . quod 
poft réfurrcftsonem^corpus erir pl-rne fubdi 
tum anima: fpiritui Compavatur autf m ani 
ni a ad coip.usrripliciter.Pnmo quantum ad 
eíkjquia anima eft adusiSc forma epipoiis. 
Secundo quantum ad operationes , quibus 
anima vtnur coipoie.vj fubiecfto fieut funt 
.opeiarionesfeníitiu^ . Tcrtío quantum ad 
motum localem.anima cnim non folúm eft 
aüus coiporis.. íed etiam motoi aliquo rao 
do.pót iguur fub.iedo corpofis ad anima co 
fideran quárü ad efle pcrtinet ad dotemiiii 
psííibilitatis ratione cuius mhil poteft acce 
dere in corporeqá' fit ad feparationcm cor 
pons ab ammaifcd perfeda fubiedio coipa 
ris ad animam.vt ad motorero, pertinet ad 
agilitatem.vt infra dicetut. Perfcéla vcib ib 
biedioeiusad animam quoadoperatiónes 
cognitiuas»& appetitiuas videtur penincte 
ad fubtilitatcm.Et haec fubicfíio poteft íntel 
l i g i . vel quantum ad opcianones (enfitiuas 
prsciíé , vt nihil fit in corporc quo pun 
tas talium operationum impediaj » ücut 
nunc fit in nobis propter grofiicicm , & itn« 
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Tationíbus renfitbis^alis.n. impuritas omni 
tiotoüeturacorporibus gloriofís,. Velpoteft 
intelligifübieétio propter obedientiam «ier 
ram & perfeítaai, quam tune habebtmt vires 
fenfitiuaead radonem quíedbediearianoeft 
modocum caro concupifcacaduerfus fpiri-
tum.EtoTílioc corpus dicituranimaleabaní 
malitate5 qüia motus animales magis funt 
in nobis fecundum impetura fenfualitatis q, 
í in dictamen rationis. Sed tune dtcetur cor-
pus rp¡rííuale,^uiaomnes tales motus erunt 
fubditi plenéfpiritui.QuocunqueaiJtem dir 
dorum modorum accipiatur fubtilicas non 
videtur neceírarium, 51 dicat áliquam quali-
tatem fupernaturaíem •irihaerentem corpori-
bufglori'ñcatis jquia fubrilitas primo modo 
accepta pót eíTe per fólam puritatem íiun-iO-
rum & fpirúuum, & fecundo modoaccepta 
¡poteft elfepér diuinam prouidentiá ajfíiílen-
tem'. Sed quicquid ifti dícant videtur proba-
biiius, ^iilafubtíyias'fícaHquidpoíiciuum 
exiftens in ipíís potentiis per modum habi-
tus,qu!a gratía perficit naturam fecundum i 
1%) nata eft perfici. Potentise autem anitn^ infe 
riores nata: funt perfici ad fuais operationes, 
& ad obediendum rattoni per hábitus natu-
raiiter acquifibiles. Igitur ve ifta fiantperfe-
•dius, conueniensíft infundí habitus fuper-
naturales, fíue lintvna,;fiuepluresdQtesv^ 
nius nomine defignanttrr propter vniuerfíra-
tem finis ingenerali. -Quia etgo non eft du-
biunijcj- pergioTiam perficientur «arum ope 
rationesj& deledatipnesperfcóliores fcquan 
tur,probábile eftcjuod hoefiatper habitum, 
qui & facit operationem generaiiorem & per 
^ copfequens promptiorem íacíliorem & dele 
V*^118 =d:abil!oré.^Iitem fciendum quod corpus glo 
':K " c5 T-ific:attimintratdomum januamclaufís&fe 
o oca p0re Iqcaliter íaoc non pertinet addorefub-, 
i,Ier * tilitatis,nee hoceft poffíbileperviamtiatura: 
corporis gloríficati, nifi addatur fpeciále m i -
raculumjquod fie probatur.Illud qdnon tol 
l i t a corpore gloriofo quititaté eius nec aftu 
eiusimpedit non tollitquin corpusgloriosú 
expellat áliud corpus de locofuo fi illuc in-
trat,& fícnonpotericfimuleírecum alio,fed 
dos fubtilitatis eft huiufmodi,ergo&c. Ma-
ior pa t er, q uia i l l ud qu od facir d i ttare corpus 
3corpore fecundum locur» óifitum eft fóla 
quantitas, vnde & phüofophus dicit.4. Phyfi 
corum, quod fí a corpore circumferibantur 
oes paííiones 8¿ qualitates, adhuc Corpus oc-
cupabit locum, & non poterit efle íímul cutn 
alio, fed ncceffarió diftare fecundum íltuoi 
& locum. Ex parte ergo quantítatíseñ di íbn 
tía corporú quantu ad locú,qiJod ergo no tol 
l i t quantitatem , tiec eius operationem non 
tollit quin vnum corpusexpeilat aliud de ío 
co fuo.Maior probatur, f.^uod nullas quali-
tas tollat a corpore gloriofo fuam quantita-
tem,neceius vfum3dequantJtateparetj quia 
fi tolleretur corpus maneret indiuifibiie. I té 
non háberet quálitates fenfibiles qua: requir-
runt quantitatem pro imraediato obiedo q 
omniafuntábíurda , nec etiam .tollit adum 
eius,ergo &c.Necdicendum eft.quód in (et 
roÍgnito fínt fímul injeodé loco ignis & fer-
í u m autquod vipa, tdeftpane intiado in v i -
no fínt<fímulpanis&vinum ^quorum vtrun-
que eft corpus.Sed q ñ ferrum ignkurjVtique 
ignitioTion eft aliud quam véhemens alterar-
tio ferri a qualiratibusignis, itaquod poteft 
aliud ignire., íed vbi eft ferrum i b i non eft 
jgnis:fed ardor & caumajfi quse tamen poro-
fita tes eflentin ferro , ib i nihi l probiberet ef-
fe ignem,vel in materia aeris prius íbi exilié 
tis generatus , vel in fubtilibus partíbus quae 
refoluuntur a f e r r ó ^ fíe de vipai&c.^Quan- Probat. 
do ergo dúo corporafunt fímul in epdem lo 
•cojcommunior modus dicendi feeundü doc. 
& magis túncordansferipturse fecundum fu 
perfíciem litteraf ,quod próhatur ex tnultis é 
Primo g.3 Chriftus natus «ft de virgine clau-
fo vero matris-Remanfit-enim virgopoft par 
tum , fed illud;fieri non potuitnifi corpus 
'Chrifti nafcendo eífetfímul cum corporevir 
ginismatr is€ius , ideó&c. Secundo, quia 
Chriftus furrexit claufo fepulchro, quod nó 
pofteteífe nifi corpusChriíli eflet fímul cum 
lapidibus fepuldhri , ergo &c. Tertio quiaí 
Chriftus pofi refurtedionem intrauit addi-
fcipulosclaufis ianuis.'Qaarto quod cum cor 
-pus ccelefte non ppfietdiuicji íalcé quantum 
ad fubftantiam fpherarumpfc-d Chriftus afeé 
d i t i n cqelum empyreum,ergo fímul fuit cor 
pus eius cum corpore ectlefti. Modos a^teni 
qui hic ponitur eft tális,'quantas per corpus 
cóparatum ad locum kabet dúo faceré, fc i l i -
cet redderecorpus quantum & oceupare lo-
cíí.Etprimú eft adus eius quafi caufeforma-
fis.Sccundum eft adus eius quafi cauífe efli-
cientis.Ex quo poteft fie argüí, ficu.c'fe habec 
calor ad calefaciendum :: fie fe habet quanti-
tasadoecupandum locum , fed virtute d i -
uína fieri poteft > vt calor prxfens calefadi-
bilí non calefaciac ¡pfum vtfadum eíl ín 
fornace Babylonis refpedu tr ium puero-
rum , ergo eadem virtute poteft fieri quod 
quantitas fit praefens locojgc tamen non oecu 
Tert íaPars . U r r ¿ pet 
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•perlocutT»,& ííc alia quan titas erit íimulcum 
ca.Secundo fie, virtute diuina fíeripoteft , ve 
¡amoco pofteriori remaneát prius cum hoc no 
iínpricet- contradiélionem, vel repugnantiarh 
•ínteile&uuin, fed darequantum efle fubiefto 
'per prius conuenitquantkati quatjn oceupa^ -
rre locum j quiailleeíl aíhí-s formalisqai íi^ 
niuleñ cum forma in fubiefto. Alius tamen 
eft aftus eiusjvtcaufe efficientis tefpeéiu ali-
rterius qai éft frequ^nter eempore pofterior', 
'éfgo. virtute diuina freri poteft,vt eorpus re-
maneat quantum, & tamen non oceupet [o-
cum\ Aliqui tamendicunt, g> milla virtute 
fieri potefí quod dúo corpora íint fimul in eó 
demloéb.& aítomnes illas raciones refpon^-
dent, fed quia tales expoíiciones qúas i i l i fá-
ciunt dt Chrifto nafcente de virgine & de fe 
pulchfo exeunte, vel in ceelum afeen dente, 
quali via natutaÜ-potuerit efíe noníieacci^-
piüntur á coramunítate » Tutiüs eft'tenere 
modum prius dif tum, fcilieet quod uirtute 
diuinadud corpora poffint eíTe ineodem lo* 
cofimul,ficut aceiditin didis myfieriis Ghri 
fiinafceBEÍs,reíurgentisJ&&huiüfmod¡1in 
talibusenitn melius eft capciuitate intelléftu 
fuum quam praefumptuofúm aíiquid aflere 
re contra commune d i í i um, etiam fí non íit 
exprjefsecontra feripturam. Háscomnia-Pet» 
ybi fupra. 
^|De doteagílitatisqíiid fít, & per quid1,8í 
vtrum motus corporum glótihcatoruro íit 
in inftanfi .Et quantum ad primumfecundú 
Díjplex Pe.vbi fupraiq^.íbiendum, cp 'io homine eft 
motus í dúplex motus» Vnus fecundum naturam ele-
honaine mentí prasdomínantis quo mouetur natura-
iiterdeorfumjficutcxterá grauía. A-hus eft 
inotusjcuius principium eftanimaj&eft pro 
greífiuus. Eteftdifferentia-in ter ittos motas-. 
Frírao quia prineipium primi motus eftéx 
parteedrporis tantum non animx, fed prin-
dpium fecundi motus eft aliqua' pars córpó*.: 
íismon vt cotporisj fed vt animati corpdris , 
vnde talis iBotus non competeret- corporifi* 
ae ánima.-fed beneprimi motus-. Secundo q.a; 
primus motus eít ad determinatum, vbigí 
va¡formiter5quiafequitur forma naruraiem, 
fed'íecundus motuseft ad diuerfa vbi & dif-
formker,quia fequitur apprehsnfionem quse 
poceft'variarifecundu diuerfa appetibiliaj & 
ídeo hó v d animal pt variare motú ad diuer 
fa vbi,&diueríímbdé tardé, f.' uel'vélocitérv 
Tertio quia hó vel animal poteft fiftere mo-
tum progreíTuiumper eognition é quae for-
Kiaturnnagini, fed non poteft fiftere inotumi 
gwmum quijA feciindúnaturiélementi grae 
dominancis.Si.n.hó eflet furfum caderet n i -
íi eflet quid recinensrnec poflet Mere taiertt 
motumquin caderet. Ex hocad^ropofítum Agilitas 
agilitas dicithabilitatem incorpore ad faci- inhoíe, 
liter móuendum fe fecunda motü lócale: no 
quídem fecundumotum quo animal moue^ 
tur fecundum ñaturá el'ementi praídominari 
tis^qufia fie eorpus niortuüm eífét agilius qua 
viuurartu nuilus dicit corpus mortuá agile» 
Item agilitas vr efle cohditio mouentis leip'-
fum,fola autem animata mouent fe & fecuii 
dunl motum progreftí uúj pp q í agilitas eft 
facultas in corpore ad faciliter & prompté fe 
móueridü motu progreffitro-. Hanc autéagilí 
tatem ronábile eft poneré m corporibus glpri 
ficatisjquia^vt diétii eft) in'beatis corpus erit 
pleoéfübieétunvfpíritui, ípiritus autem feü 
anima comparaturad corpus non folum , yí 
forma,íed ét vt motorj& ideó debetefle fub* 
iefiüm né folum formali perfeftioni, feduc 
motorijpp qdficut eorpus per impaflibilitaí-
téplené fubiicrtUT3nim<E,vt formá vel^ perfe 
¿tionijfie per agilítate plené fubiieiecur eij vt 
motón adeó vt prompté & f^liciter finé fati-
gatione celerrimé moueatur foi imperiuiii 
voluntátis. Per quid afufit illo agilitas nó eft 
om ni no c! ar ú ^  vf íi c per áW atio n é grau i tai-
poces L/eus auleret a beatis-pondusgramta-
tisvEt ^uishoc qd dit lúeftf í tprobabilej pót tas ' 
tdfuftmefi ,q» ha-c obedientia fit no per amo 
tionem grauitatisjfed per additionéquálita-'-
tis qu^ impediaprefiftentiaingrauitatis refpé 
dualioru motuum ad deorfum & habiliter 
ádmotí i deorfum plus^ grauitas^. veloeiuff. 
én im moueturcorpus gioriofum' imperios^ 
á coelo ad terranrquam corpusgrauejCaetens 
paribus5&hm6i non eflet proptéf inclinatio-
né grauicatiSjerga propter aliquídaíjudiSi d^ 
catur quód hoc eft propter diuináv virtúrem 
afliftenté prohibencé ne media refíftat corpo' 
r i 'glorioíotanta quantú faceré corpori not? 
gloriofomon fufiicír, ^agratia perfreit natu-
ram f e c u n d ú m o d f i e i u s . € u m e r g o fítnatum' 
reddi benemobile ab anima per aiiquod i n -
triníecú>puta fpiritá & bonas difpofitiónes in' 
neruis-& mufeuiis-jergo probabile eft quod £ 
incriníecú pofitiuumfaciat fíc mobi íe Sí ágí^ 
le.Erunc.n.hoies pares angelis habentesper 
gtatiá imp'aflibilitacis quod iíli hñt per hatu' 
r a m , & íimilírerper agilitatem &fubtilita^ 
tem . Sicut ergo corpus eft fubiectum ange-
ló ad motum localem non per folam virtute' 
diuinaai prohibenté refíftentiam vel atnoue* 
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íem'q'tialítateíT! iaclinantem ad contrarui, 
íed per intraneam riaturam, ficut Se .•grane 
pbedit natura fiiperióri ad íupplendum ua-
ciiurn manente fuá graukate,q4ua per in -
trinfecam naturam eft fibi hoc indicum, fíe 
pergratiam intriafecam eritcorpüs huma-
.num obediens fpiritui ad motum fine amo-
tionegraaitatis.Ad auóioritatem Augu. fu-
pra pofícam in contrarium. Refpondecur 
Deus auferet pondas a corporibus beatis no 
quo ad eílentiam/ed quo ad impedimentúi 
ficut diciturquod caro & fanguis regnum, 
Pei not!;poflidebút,qu0 ad cii¡pam,íed quo 
ad naturam.Tenendumeft autem fecíídum 
Pec.vbi fupra,quod corpora glorificara quan 
doque moaebunturlocaliter, quod etiam 
deipfo Chrifto credibileeft. Vnde Thom, 
dícit,quod quando Chriftus apparuit Pau-
lo beatoin uta ad Damafcum proftrato ad 
terram dicens. Ego fum Chriftus . Defcen 
dit Chriftus de cáelo corporaliter fecundum 
praEÍentiam fuam corporalem. Vnde & tan-
quam teftinioiíiuíH de «ifo reddens aic. I'ío 
ui fli me tanquam ab ertiao apparuit mihi 
Corpo- í .ad Cor. i f-.R.atio huius quod eorpora bea 
ra glori tprum moueancur localiter eft,quia uirtus 
©famo- procedens inafíum exercitatum de poten-
uebútur tia perfediorappacet quam fi non exiret in 
locali- - a¿lum,aá:us enim manifeftatuirtutem. Cú 
ter. igiturin beatis fít uirtus motiua -perfeda 
exp4rteaE!Ím«>& fumma habilitas ex par-
te corporíSjtacionabileeftquod quandoqjde 
monftretur pereflredum,& ítaprobabile eft 
quod fandi moueantur alíquando motu 
greífiuojqui folum apparet in nobis cauffa 
tus ab anima perapprsehaenfíonem appetitus 
& exercitus perdetermínacarum motionem 
¡partiumcorporis qHg organicé huic motui 
deferuiunt. Vtrum autem competateis a-
hus motus<]Uo mouetur corpus ab anima 
«onorganicé ideft nonpars poft partem fi-
cut nunc fítafed totum fímul,& ex quo ficut 
graue defeédit deorfum6& leue afcendit fur 
fumjvidetur quibufdam quodfic,& uidetur 
opiniouerafeilicet quod quamuis corpus 
glorificatumpoffic moueri organicé & pro-
greífiuéficutmodojnihilominas tamen & 
totum fíoiul poterícmouerijUtieue furfum 
8f graue deorfum,ficut& ángelus monetcor 
pus aflurnptum & non aflumptum , quam-
uisnon íít vfquequaquefímilej quia coe-f 
, liimnon poftet mouerinifi circulariter. 
Cum enim dicit ícripturaad Chrifto quod 
ferebatur in cadufn,non uidetur cppedeten-
tim^uafipergradus fcálg aícenderec s non 
in aere ueftigta fígere nó pofléí,quía mof" 
talisfuper aquas iibat9íedideoquianon ui-? 
detur quod n ó unam tibiara poft aliam mo 
ueretjficut fit curi-^dojpoflet gloriofum cor 
pusitacito moueri,fia3t dicitur effe mobi-
íe .Nonenim fie comprimen do paflus fuos 
poflet tempere imperceptibili defeédere de 
ctelo uel afcendere,ficut ergo a ngel.is do-
naini portauit Abachuc Screportauit, & fpí-
rkusdomini ¡rapuit Phiüppumj fiebeati 
glorificad in corpore mouentur quando uo 
luiit,f)rogreiriué &non progreffiué5& q^é 
admodum fcintillae sai arüdtncto difeurréc. 
De tempere motus corporum glori&catorú 
feiendum fecundú Pet.ubi fuprs. quod mo-
tus eorum non erit in mttantijfed in tempo 
re,quiaomnis metusqui eft de extremo in 
extremum íper médium necefíario eft in té -
pore, fedomnes motus corporum gloriofe 
r um funt huiufínodi,ergo&c. Maior pateti 
quiaratie medii efl: quod prius attingatura 
mobiliquam extremumjutpatet ex quin-
to ph,yficorum,prius atitem'&poíterius non 
runtnifiincempore.Minor probatur, quia 
nulla uirtus creatapoteft murare curfum na 
turg in motu locali, fed-curfus naturas in mo 
tu locali eft quod fit de extremo in extrema 
per médium. Virtus autem motiua corpo-r 
rum glorificatorum eft vittus creata feilicet 
uirtus animaequare necefie eft quod tHe mé 
tus fit in tempore.Eft igitur communis opt 
nioquod non mouebuntur in inftanti, fed 
tempore imperceptibili quando uókwt 5í 
moróseprout uolent.Et quod Augu. dícit 
quod vbi uoluenteífe fpirkus ibi ñatim erit 
corpus,ftatim non dicit inílans poft citó. Ec 
quamuis poft refurredionem non fit tem* 
pus quod eft paflio primi mobilisjquia túc 
ceffabit motus pri mi mobi!is,eft tamén pc^ 
ttea temptft quod eft mora continua & fu 
cefíiua motuumquifienttunc. 
5f De dote claritacis. Corpora beatorum e-
runt lucídiífima colonbus pulcherrima & 
peruia. Quantum ad primum dicit Petr.de 
Pal.d-ift.44.q.5,-quQd nomen daritafis quan 
tum ad fuam primam impofítionem impor 
tac proprietatem luminisficut& fuum op-
pofitUjfcilicet obfeuritas importar proprie-
tatem oppofitamgratiiE uel priuatioheml« 
minis3 fed quia mediante lumineperEcitur 
innobispotiíí ima cognitio fenfitiua exte-
rior quam habemus feilicet uifiua,per quam 
res nobis potiílime manifeñantur j & eius 
nomen ad.omnesalias cognitio;nes ttan&fer 
tur;per quam nobis ahqua neritas manife-
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fl:atur,&ideonomen! clamatis transfertur 
ad manifeftationem: verítatisy vnde omnem 
üerkatemnobis manifeftam dicimus effe 
clat3mJ& per confequens quod eft fui bo-
né manifeftatiuum dicimus effe ciarüra. Et 
fecundopoteft dici quod claritas duplíct-
ter erit in corporibusgloriofisnPrimo fecun-
dum vínnwtm modum fcilke: inquáí ú cla^ -
rum dicitur i l ludqd feipfum manifeftattá.' 
^habéspuritacem natur^fiue fpecieijfíc.n.. 
corporaglorioíaerunt clara^quia quaiitates-
Claritas^ eomm máxime ad; uifum pertinentes uc co> 
crití eis I o r & figura emnt putifsimg nihil: impurita. 
duplici- tís habentes admixtumj.& hoc nullus negat. 
ter. Síd quantum ad primum modum poteft d i 
ci quod claritas erit in eorporis» gloriofis 
dupliciter. Vnomodb íteut eft dantas in 
corponbus bené terfís & p o l i t i s & ex ract-
denciaradiorum folis- vel alteríus eorporis 
luminofi quas claritas eft valdé magnalicotr 
pus ílt bene cerfum& politum, vt uitrura, 
aurunijargentum > & huiüfmodi . Gonftac 
autem quod corpora gloriofa erunr multum 
pol¡ta & terTapropterquod ex incidentia fo' 
lis & aliorum luminarium fulgebunt maxi 
ma claritate neo iftudetiam habukdubium.. 
S€cundo ergo modo ponitur a quibufdá cia 
ritas dicentibus quod (icut eft qualiras intra 
nea folis: vel alieuius-alteríus eorporis- lu mi 
fioffjíTcclaFitasineoiporibus glbriofís- erit 
intránea qualkas-corporibus glorioíis, & i 
fiud eft difticilius aéinteliigendum'. Primo-
quia lal'is qualitas no» videtur ponendá in 
corporibus glorioíis propter boequod ma-
gis deleftatvifum afpicientium5quia nos ex 
per¡mur,quGd maiór deleétatio eft pulchri 
tudínem figurae & colorem hominisafptcien 
d'oquam claritatem folisy etiam ir claritas^ 
eius non- Ised'eret. Secundo qiioddiíbcile eft 
videre quomodo claritas quae eMu» inten^-
fa qualis fecundtimhanc opinionetw poni-
s tur inbeatis3poiTÍtur enim xquaiislucifoli s-
poííit ftare cum colorejnihilominusnon eft 
negandum quin Deus poffip daré talemcía-
ritatem corponbus grorioíi s.Cuius ratio eft 
quia illa qu^fecundum naturampoflunt fta-
re fimul utroque vel altero exiftente ingra-
•du'remiíTo fu^fpecieijpolTunt virtute diuitu* 
fimuí efl'e vtroqueexiftente ingradu inten-
ííffimo faf fpecies fed luxet color funt i» 
'eodem fubiefto.pernaruram utroque uel al 
tero exifienteín gradu remifíb fax fpeciei». 
ergovtrunque poteft eííeíímuluírtute diui • 
Cónclu na; ingra:du.imenfiííímOj.vndein' noftilu-
í10' cis fta nt íím »!• color &lux.Eriint ergo corpo-
ra;gIoriofa lucida non folum per refulgen-
fiam vel aliorum luminarium incidentiuni 
fuper illa terfa & polkiílima íícut vitrum^ 
Sed per intrinfecam. inhaErentiam luci&ma-
nentis-impr^flae virtute diuina',alias>non lu -
cerent nifí prsfente luminari. Contraillud 
Apoc.z i.Ciuitas illanoneget fole necluna: 
&G.Ad obieciionem dedeleftatione.Refpófl 
detur,quia pulchricudinem- candoris lucís 
deledabiiis' admirabifur occuío fuppoííto 
fjuoánon Isedatjfed cóforcec piufquáquem 
cunq^ue colorem feu figuram^quia deleftatio 
cauffátur ex comixtione cóueníentis cum 
conueniente.Nihil aúteft' coñuenientius po 
tentise q ua m' fu u m p r i m ariu m obieAu ra .Pri 
mum autem obieótum vifus non eft firgura 
quaíeftfenfibile non propriumjfed commu-
jvCj.nec eotef fedlux,quiaprirau invnoquo-
queeftcauííaaliorum in illogenere.. Vide-
tur autem color per lucera & non econuer-
fo, vnde no ti poteft v ideri color fine luce^fed 
bene econuerfojSdided dulce lumen & dele 
éiabileeftoculis viderefolenv plus quam a-
lium colorem.Secundb feilicet de colore fcié 
d um- q u od non folu m erun t fulgí da. & 1 ucem 
tia>fedetiamscolorat3 pulcherrimis colori-
bus & uiuaGÍíBmis..Etcum lux ibi erit per-
fe¿biírima,S£ vtrunque firaul videbitur,quía 
quicquid pulchritudinis-eft ín aliis & nobi-
luatis excellenter debetefleinilJis. Cónftac 
au tem quod lux eft decor totius. Colór etíí 
eft pulchritudo omnis-mixti term.inatí,vnde 
vtrunq^e erit i b i , non folum autem- erune 
lucida-& coloratajfedetiatn peruía^ non pro. 
pter poros tantum , quia licét ibi fine per-
fedaforamina ons aurium &• huiufniodíi 
q.usBpertinentad petfedionem naturx, ra-
meo porí per quos- fudos exic & huiüfmodi 
no eruncibijquiaibi imperíéétio- non erir^. 
hoc autem eftimpeifeftion¡s.Vn¿e coelifo-
lidíífimr quafi a?re fufi funt fine poris quod 
eftperfedionis.íneis». ígitur i l la corpora 
glorificara erurvt tota peruía íícut. vitrum. 
VndeGregorius dicit i8:. moral, exponeos. 
illudlob.z&.Non adgquabitur eiaurum aut 
v i t rum, quod patebac corporalibusoctilis,. 
ipfaietiam interior harmonia.Et Apoc. pe-
núltimo-, Giukasilla ^q.uiparamr vitr& 
mundo, nonquoadfragjlitatem,ríedquo-
ad puritatem & peruíetatem, flNotandum 
etiam de fecundapoíTibilkate: fimulat» lu-
cís radiofae & peruíetate. Noiíením: eft dif-
ficíle quomodo-cú ¡fta quiétate luceát íícut 
acr. Sed qúofulgeant autradíos emktant 
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t»usflon efl: de eis negandum, Vnde & cor-
pus Chriñivocatur lucerna. Apoc.2,1. L u -
cerna eiusfcilicet ciuitatiseílagnusj.fciiicet 
Chriftus. Et ibL funt dúo magna luminaria, 
feiliretcorpus eíus& matrisfuf.C3eteri üe -
-íó erunt fieutfíellaej.vndenonindigentaliis 
luminaribus.Videmusautemin corporibusf 
lucere & illuminareíiniul fola corpora opa • 
ca,vt ílella qus eft deprefíior vel déíior pars. 
fui orbisjnó autetn tranrparencia, vt ignis in 
fphera fuá eft peruiusfícuc dyaphanus,pro • 
pterquod non impedk viderecoelum & ftel 
lasjed in materia aliena eñopacusjvnde i m 
peiit uidere panetem poíleriorem in cami-
no & in fphera Jucet & nonilluminacin alie 
•na materia, putain ííamma illurainat,. fed 
Deusfícucpoieft faceré perfedum colorem 
& luce in eodé fubieftoquíB refpeéiu natur^ 
acquiruncdiuerfas difpofitiones contrarias, 
;* & fícin corporibus beatorum peruiis faeitlu 
cem intéfilíimam,& per confequens radiati 
l uam.S{¡Pié etiam renendum utdetur quod íi 
cut vifus habebit fuam perfedionem & dele 
ftationem in uidendo pulcherrima y ita ahj 
fenfus.Nam & de auditudicitur in ciuitate 
dorainiiugiter fonant organafan¿i:orum,ibi 
oes fen- •An8e^ Archangeli hymnum Deo decan 
fus erút tanI,>cluodetíi-fpir¡tiialiterítelligi oporteat 
in aíoria ^n^nSe^s'Hu^a non habent corpora,fed Tan 
^ ¿li cum habebunt corpora mifericordias do 
mini in ^ ternum cantabunt etiam voce cor-
porali non ex aere cauífataj quia ibi no é,fed 
peraliummodúeJí Dei operecuinii eft im 
pofíibile.Et de odoratu canitur. Sáfti tui fio 
rebunt ficut liiium,quod eft valdé fragans,& 
íicut odor balfamt erUnt ante te. Guftus e-
tiara fendetquandam mirabilem dulcediné 
abfqiuecomeftionecuiufquerei jquaeibi no 
cric neceflariajíícutnecMoyíí fuicin monte 
Synai cum Angeloper quadragenam loqué 
' ti.Coniradasetianiquidam honeftiflimus 
líoncommijítionisjquiaibi'nec nubcnt nec 
nubentur, fed eruntíicut Angeli DeiGe-
neratioenim ibi non erit , cum Hnitusfit 
numeruséleftorum a Deo pr^deftinatorum 
ob quem fíendum eft ordinataipfa commix 
t i o , nec ibi infurgit aliquis minimus ft¡-
mulusconcupiícentisé fenfualitatis omní -
mode fubditus ration i . in cuius etiam reme-
dium poftpeccacum prtmum eft conceífaco 
pula coniugalis-Sed quidam caftjffimus& 
ían¿l:iflimüsamplexus,eo modo quo fanfti 
uirifeuiíitantes mutuo amplexati & ofcula 
tifunc muicem,vt lofeph fratres fuos & uir 
goMariaíilium» 
^De aureolts in gentrdi& ¡¡¡eciaUL 
E aureoIis,& primo in genere. Sciend5 
igiturfecundúPecdePal. i«4>dif.45* 
q.S.gp aureola eft quoddágaudiura de operi * 
bus a fe fadís quf habent rationem excellé-
tis vi¿lori^.,Vnded¡ííert abaurea quae eft pr^ 
mium eíTentiale fcilicet gaudium de Deo, & 
debetur vidori^in communi. Etfícut áurea 
principaliter eft in anima,ílc & aureola fed 
perredundantiamin corpore erit qusedam 
decemia & fortitudo finguíaris reprsefentatí 
uaauteolae pr^dicatoriinorevirginibus i n 
illa partCjmartyribus-in cicatricibus ve! alíis 
partibus corponbus fecundum genus matty 
rii^vt ftatim ex afpeftu corporfs. feiatur qua 
iis.q.uifq>fuetií martyr,virgo ve! doftor.Süc 
autem tres fecundum anime uires feilicetra. 
lionalem, irafcibilem , Siconcupifcibilem,. 
& tres contra vidorias excellentes, fcilicet 
mundi, diaboli, Sccarnís, pr^eminec e-
nim fimpliciter aureolamartytii plusquan* 
ü l a d o d o r u m , vtpatecin cathalogo ían-
dorum. In litanijs enim ecelefia preferí, 
martyres dodoribus,& dodores uirginibus, 
Vna autem aureola eiufdem fpecieí prxfer-
tnralteri fecundum excellentiam adus, v t 
qui aeerbiusmartyriura tulerit,aut qui pu-
riorem virginitatem babuerit uitando occa-
íionesjautquiplures faluat predicando aut 
quifrequentius prasdicat. VndePaulus qut 
ídieit plus ómnibus aliisíaboraui, & ipfat 
ait. De reliquo repofita eft mihi corona i u -
ftitis.Nón competir autemCbriftoproprie 
nec angelif,quia ineis non eft pugna cum 
funt im mortales & incorporaleside uirgine 
autem Mariafecus. De au-
5[De aureola in fpecíali & primo marty- reo^a 
rii» Vbinotandum fecundum Petr.vbi fu-
pra quod tria requiruntur ad iftam áureo- SIJl 
lam, fcilicet peena , caulfa, & voluntas. 
"Nam conditio vel difpoíitto charitatis fci-
licet quod oportet habere charitatem ad 
aureoiam confequendam » ittud eft com-
muneomnibusaureolis , nam aureola prae-
fupponit áurea m . Debe tur crgo aureola 
martyrii folumperpoenam morcis. Vnde 
patet quod nec obedsentibus debetur quam. 
uis perobedientíam madetur propriavo-
luntas. etiam íi durat obedientia vfque ad 
mortena, nec pauperibus quamuis mo-
riantur mundo 3. nec per psnuemiam quam. 
uis 
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mis penitentes" crucifigant carnem fuam', nec 
íbeaca-vírgoqaamuis plus dólueritqtrá mar 
tyr cam habetjnecbeacus Dominicus qui íí 
tiebac iTiartyrium,(ícut íitit cecuus ad aquje 
fluuium)necIo,qui calicem pafiionis volun 
iíarié,bíbit,necpueri i« ¿amino rornacis Ba-
l>y!onicf,nec Silueííer qui non ex píMTioni -
has obiic,quanfiuis futtmuerit tormenta,.Bec 
-LucrstiaRomana qu£ fe interfeck illicité. 
Quedara autem uirgines que ne corrumpe-
rentur>fefubtnerfer-G£9quiaconfil¡o fpiricús 
fanóli creditur eas hoc egifie, de quibus dicit 
Augu.de ci.Dei.EESamfon íímiUter & Ma-
chabei qui fuftinueruntmortem ne legetn 
violarent in efu camisporcing. Martyrmm 
«nim eft circa morcera ab alio illatam.jvnde 
nec Razias qui fe occidit.. Si quis atuem ge 
BUS mortís fibt«legerir,vtbea,Pet.qui p>etii 
«cuerfus pedibus crucifigeretu^ne fimiü 
jiaferuuspunirecur vtdominus,non perdit 
^ureolam.Si autem propter feipfum elegerit 
.uttolerabiliotem mo.rtem feu faciliorem ha-
feeac perdk aureolam,(icut fack Séneca q né 
Ñerooccidic,quem dick.Hiero.quodfuiíie 
<martyr nifi genus monis elegiflecjoptione fi 
bi data vi fcii icec in balneo vtroque brachio 
•minuerccur, & fíe infeníibilker morereturi 
propcer .quod vt dickut in 3. dialogorura^ 
íjuidaisi fanólus traditus Longobardis utoc 
cideíecur mortisoptione fibi data nuüam e!í 
gere voiuit , fed dixk illam toleríturum 
quá dominus _pfHÍttecet,qué dominus a mor 
teeripuit miracuIosé.Nec refertvtrú mors 
fiatim aut poftea fequaturjdum tanren pro 
pter iüud mors cauííecur vel accederec vt 
unde de mottuis in carcere vel exilio naarty-
ria celebrantur, quia huiufmodi mortes ác 
celeraflepraílimuntur. Si autem roartyr 
fufcitetur &,iterum isartyrixetur , certutn 
eíl quod deutraquemortegaudiuns babe-
bíc&duplicatumuel numerahter uel air-
tualiter, & fie per duas mortes uidetur íbi-
licet.Sebaftianus duas aureolas mariyrii ha 
ibuiíTe.Secudum quod requiritur ad aureo-
lam martyrii eficauffajqa enim teftis é mar 
tyr in cautía fidei $ ecelefia, pro quocunque 
articulo fidei vel iure eedefías uel quacunq, 
uirtute, quia uircutibus defponfatur eccl eíia 
Chrifto raoriatur ueré eft martyr.Vnde &b. 
Tho.Cantuari,epifcopusqui pro iuribus ec 
clefise fugdefendendis occifus eí^ & lo.Bap. 
qui propter uirtutera caftitatis commendan 
<áam & reprghendendoHerodem deinceftu 
^ecapitatus eft.Tertium quod requiritur eft 
wlantas,quia%uis dormiés auc fugiens pe 
cidereturjaut fe defendésínuítus martyr nS 
eft.VndeMauritius cum fociis proiecerutít 
arma quando videruntuenire fatellites adíé 
occidendum vt martyres fierent.De innocen 
tibus tamen ut de martyribus folénizacec 
cleíía.fitíertum eft quod gaudium fpeciak 
habent de morte propter Chriftum fufeepta 
licét non ele<9:a3ciride nó eít completa in eís 
ratio aureolse.Qui autem cruce fignat in bel 
lohoftium Chrifti pugnandopereunr, mat 
tyresfiunt,quia nonfefed Chriftum & ec-
clefiara defendendo moriunturíUnde morte 
non fugiunt fed eiigunc. 
^[Deaureola doéiorum.Sciendum fecundu §tz* 
Pe.vbi fupra quod dodoribus debetur áureo 
la.Dan.i^. Quiadiuí tk iam erudunt pluri-
mosjquafí ftells irppetuasaeternkates. Sed 
fi qusratur quibus dodoribus debetur. dice 
dum quod non folum praslatis & magittris 
in theologia>fed etiam aliís,dum tamé m i f 
fis nec ülis nifi adu praedicantibus.Secundo 
cui doñr ins conueniat iftaaureoIa,& dicen 
dum quod dodentibus depertinentibus ad 
faluté.Vndeiicetlaudabile virsque necefla 
riíí hommum aduocationisofficium máxi-
me praemiis principalibus oporteat remune 
rariC'deadüo.diiiu. laudabilej non tamen 
habebuntaureolamj& idé de medicis,pbyíí 
cis &al i i s , immo nee tbeologi dum phyfíca 
docenrjnifi prout his utuntur ad declaratio-
nem theologise captiuantesaniniiintelledú 
irt obfequium fidei,ficut Paulus vdturdidis ' 
poetarum prxdicando.Tertio demodo,quia 
fíuefcriptofiueuerbolegendo vel prasdicá- -
dojdum tamépublicéraerentuream. Vnde 
muliethancaureolam habere non poteft, 
cui predicare non licet, nec etiam fraternae 
correótioni folú debetur.Quartodefine,qa 
fi propcer uanam gloriam uelkcrum tempo 
tale praedicat recepit mercedé fuá quam nec 
perp^nitentiam recuperat^quia psenkentia 
non uiuificat mortua sdicuntur autem mor 
tua opera non íblum fine chamateía<9:a,fed 
ietiamiinereára imentione,& quocunque nó 
fuerint a principio meíitoria. 
^|De aureola uerginitacis.Vifginítas autem Sj» 
d-uoimportat feilicet mentís puritatem & 
carnÍ6ÍntegritateiTi,ii3 fpeciali autem virgo 
beata propcer pugnam hoftis-Abel non ha-
buitaureolanijíjuiapropofítum habuit nu-
bendi & procreandi fi uixiíTer, aiioquin pee-
caffétnifiinfpiratus a fpirituflanélo contí-
•nuiflet. Hieremias ut dici t . Hiero, virgini-
tatefua uirum euangelicum Chrifti ecelefig 
dedicans confílio /pirituflatidi Jegepriuat» 
continens 
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eótinnetishabet aureolam, non autem filia 
leptíE quae virginitaté fuam defíeuit. Hdias 
áutem líe.Sed de opprasííis íi ex poft fado c6 
fentiaat& fínaliier piniteancrecuperaíitau-
í eo l am, quiaeonfenlus fequensnon poteft 
eíTe cauíia adus prsecedentisj fed cjuando illa 
duo-'concurrunc irrecuperabiliter amittiíur 
virginitas.Deeunuchisin nouo teftamenío 
videtur quód hafeeát aureolam fi funt in pro 
pofíto non experíendi aftü'tn venereum, ecia 
ñ poflent.Qui vero dolenc de fuá ímpotétia, 
& dolentquod non poflunt exercere aftum 
íllum.'fed vellent efle potentes ad experiendú 
aftum iilum non habent aureolam • Primi éc 
eunuchi qui minus habent de pugna quam 
alii minus habét de corona, habéc m aliqua 
lemrquiaeft excellés viftoria. Vnde Ngreus 
& Achilleuseunuchi cvtm aureola martyrii 
habent eciam aureolam viiginitatisjquia ve-
rifimile eft quod fí potuiflenc non eontraxif-
fentquitam eflfeaciter Domicillceperfuafe-
íun t abiieere nuptias, & fie de Íoan.& Pau. 
Sed deeunuebis veteris teftamenti fecuseít, 
mDanieles foGÍis,quianon videtur9»habe 
rentpropofitumjfciiicet abñinédi a nuptiis: 
quiatempus tune non erat virginitacis.^De 
pueris baptizatis morientibus.fciendúquód 
non habtnt auteolam,&ií arguaturquod in 
baptifmoomnes virtuües infunditurq fuño 
neceíTari^ad faiutem>vnde & uírginitas cum 
virtus fie. Dicendú quód in bapiifmo omnes 
virtutes infundunturquaí funt neceflariasad 
fahjtem.Vnde non virginicas qua: non eftne 
«relTariajquia coniugatus poteít faluari.Vel ec 
dtcendum quod aureola debeturaftuinó ha 
bitui uel priuationi.Puer autém nullura aá:ú 
adhuchabet.-quia earnis-imegritas in aétus 
priuatione confifíir. 
í fDe fruítibus caftitatis in patria'. Sciendum 
fecundum Pet. de Pa. vbi fupra quód fruétus 
prout diftinguitur ab áureaj & ab aureola elt 
prsmiura yquod fpecialiterdebetur homini 
ex hoe quód ex femineverbi Deiifl fpkitua 
litatemconfurgitexeolendi.camera faam. 
Tra;hiturhocex verbisGhrifti in euangelio 
íoquencis de térra bona in quam femen iadú 
fruftificaf j aliud. jo.aliud.^o. alíudcentefi-
nium. Mat. r j . Vnde áurea eft gaudium de 
DecAureoIa eft gaudium de triumpho. Fru 
, ¿tus vero eít gaudium & delefiatio de fpiri-
tuali exercitio, quia dekétatio fptritualisde-
betur fpecialiter i!le qui abdicauit a fecarna-
k m afFeftum. íflSiquxtiturcui virtutifru;-
Itus debeatur. Refpondeoíecundum doc. íi-
««£ aureola non debe tur uidoric cuihbet/ed 
$01 
excellenti & in materia excellentí, ííc & frui 
¿lus fue modo , quia enim importat dekétaí-
tionem' debitara fpernenti deledationé, ideo 
debetur Hli virtuti non quae fpernit minores 
dele¿tationes,vt guftus,puta abftinétiaí, fed 
eiquse fpernit maiores deleélationes, fcilicec 
venéreas deleftationes, ficut eontinentia2& 
caflítaiis. ^ D e diuifione aucem fruftuum 
feiendura quodeum fruftus debeaturconti-
nentiae fecundum diuerfos modos continen-
di funt diuerfi fruétus continentise. Gontiné 
tienimconeinentiaeílneceílaria ad falutera 
qua minor non fufficir, licut eft cañitas con-
iugalis:debetur fruftus triceíímus.Continen 
t i vero abundan treontinentia fecundum de-
terminatum tempus, ficut efl caftitas vidua-
lis quae abílinet a fecundis nuptiis debetur 
fruÁus.6o.Connt¡nenti autem fírapHciíer6c 
naturalkerquod efl: per perfeftionem virgi-
nalera debetur fruftus centefirausí& ficut ad 
aureolara non fuíScicvotUm feupropofiturri 
fine eífeél'u.fic nec ad fru¿tum, vnde fiquis itt 
mortepfniteatcum propofito cominendian 
reara quidemhabeufednon fruftum;quive 
rócorruptus peccato p^nkens vixit fanus cu 
propofito continendi nifi raatrimonialiterí 
habet fruítum tricefiraum,fed cura propofi-
to continendi fiinplkiterhaber fruétum.tío. 
nara cente&mum habere non poteft, ex quo1 
femel corruptus eft mente & cófpore^ficui 
nec aureolam &c.. - us; 
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diuerfis ftatibus comprsehenforura. 
¡^jQí<oá Chrifíus-efí caput eccleficé <¿r ommm hé 
miman fecundum diuerfas-gradm Cap* 1. * -
V domine fufeepror meUs esrgío 
riamea & exaltans caput meii.' 
^ pfal. 5. Hseeverba pfalmifts ipñí 
eíTe & Gbrifti hóminis ad Déum 
& ecelefíg milkantis ac triumphantis ad fpsu 
Deum.Ett.n.dominus Deus fufeepror eccle-
íiaejqaia fufeepit naturam humanam; fufei-
pit ipfam ad mifericórdiíf, fufeipitad veniav 
Eft- & gloriaí ecelefiae, qura caufla glorise eára 
eonferens, & id'in quo veré hkgioriatur , S¿ 
in quo infuru'ro glorifreatuT. Ett& exaltanar 
dñs capat ecclefije qd eft Ghriííu« • ipfum.nv' 
ah Apoftolus ad Ephe. dedk caput eceleíí* j -
quia vt dicitur Phil.2í.c Deüsexaicauicillú^ 
fcilicet Ghri t tum, & dedk iil'i n o m e n q u o í 
eft fuper omne nomé, vt in nominelefu om-
m genuíleátatus císleñium serrefirü & iw 
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feruoruth .Et quía ídem Apoftolusaíticaput 
Chrifti Deasiideft humanitatisChriftijideó 
fecundum vtraque naturam Chriftus poteft 
dícicaputeQclefiae íecundum Vincen. in fpe. 
Chr i - hyjflomli . Íibro 5. Nam fecundum quód 
ilus éca Deus ífrcaputomniunvteatorumrquia fpiri 
put bea tualitereos viuíficatjfandtificati& regit vtens 
$orum. «¡s ad libicum fuumjficut capucmébris fuis, 
& fecundum lioc tota trimtas «ft vnúcapuc 
«cclefiae vniuerfalis/cilicec ángelorutn & ho 
i t i inutn. Porro fecundum humanarntiaturá 
dicitur metaphoricé caput eccleííae ex homí-
nibus colledae propter natura: eonformuaFe 
quam oportet caput ad metríbra hábere feu 
corpusjac etiamquiaomnesfenfus & motus 
fpirituálesprocedunt in ccclefiaalí eo, v t in 
corpote naturáli capiteprúfluit motus& fén-
fus in membra, fecundum quod etiara dici-
tur caput angelorum.Sed notandum cum di-
crtúr a Ohrilto homine, ut a capiteomnem 
íenfumípiritualem, & motum gratiíE incor 
pus eecleííae'fluere vél procederé íioc non eft 
inteílígendumper modum auftoritatis, & 
cáuf f «ficientis. Nam fecundum Dionyfiua 
fola deitate proceditgratia in ecclefía , fed 
íftsefluxus & proceflus per modum merit i , 
quia nobis Chriílus raeruit omniachrifmar-
ta,& perímodum fidei íímilitudiniscquia per 
lidem*¡oain'eum credimus ei affimilamur, 
tura ^tiam inquantum homo propter pleni-
tudinem gratiariam eftexpraeifiífimé fimilis 
Deo, & priitu .piró* yno ¡q uoque genere eft cá 
& regula & exetnplaromniiim creaturarum. 
Antequideroincarnationefuit Chriflusca-
putomniumfanftorumfecundumhuroani-
tatem , i ion quidem fimpliciter exiftentem: 
fed creditam.Vnde caputfuit Abe I tempore 
Abel fecundum humanitatem, tion quse tuc 
efletin afturfed qux erannfide Abel. Fides 
•enim ettfupratempus,& humanitas quse de 
íígnatur in fidecpm-uniterfe extendít ad om 
ne tempus. A bel i taque per fidem qqa credi-
ditChriftum fore charifmatibusplenum, & 
Deo íímillimum el affimiíari voluic^ aífi-
mílatuseftj ideóper ifidemiftam aliquidin 
cum de fimilitudineeiusfluxitj&íícde aliis 
ía.nftis veteris téftaméti.HíEc V i n . vbi íupra. 
I f lud ergo caput eccleííaz Deus mirabiliter 
fxaltauitiVrnon folum fuerit & íit in eoom-
nis plenitudo fapientisEgratise, & gloria? i n -
quanrú homo^ed omnis'ftatus ecclefía triúr 
phantis & militantisáliquo modo reperian-
tur in eojfuitenim ^ ímul & viator & romprg 
L héíbr.Vndemeritó inquit Amb. Otnnis ani 
rnaaccedat ad Chriílai-iijquia omaia nobis 
faftus eft Chrifíns,{j c^lum deííderas vía eB-, 
íi tenebrasihorres lux eft, fiinfirmitategraua 
rís medicuseft|,ii febribus ^ ftuas fpns eft, 5 
morté times uitaeftjíi quietem ;pax eft., Sci 
Tefumendoomnes ftatus fupra ^íefcriptos ec 
dcíixímiliiantisinueniemus in eo^  & poftea 
•ét eos quifunt in ecdeíía triumphanti. ^[Pri Appli-
moenim ípfíe tanquam fpon'fus proceden? cat ad-
de thalamo fuo^copulauitlibi ecclefíam non oes t i tu 
habens maculamnec ruganvpfse per virgini los & fta 
tatemfioscampi&lilium cóualmmfcripm tus hu-
habetinÍGeinorefuorexregum, & dominus iuslibri. 
dominantium, qui^fcendens officia fuis dir 
ílribuitjquofdam enim deditapoftolos,alios 
paftores&c.ípfe dux ccjeleñis-exertus & ter-
Teftrís qui pugnatprondbis,¡&yicit leo de t r i 
bu luda, magifterveftervnus eft Chriftus 
(aitipfas^quemnobis dodoremiuñitiai ad-
uocatum habemusapud patrem lefum C h r i 
ftújinquit lo.in canónica.Etqa non eft opu« 
vaientibus medicuSífed máléhabentibus,mi 
"fit dominus lefum nobis, vtmederetur cótri 
tos<ordeIudex conftitutus eft aDeo viuoru 
& mottuorumTeddens vnicuíque fecundum 
opera fuá. Hic «ft negociator ille coeleftis Q 
venale portat regnura coeloTum, cuius pretiñ 
eft quantum hábes, nil «vilius cu emiturVjni} 
carius cu poírjdetur.H¡c.n.t)ium artifex om 
nem habens fcienriam & artem, qui ut agrí-
cola exiitfeminarefemen fuum. Luc. i z & 
plantaujt vineam Soretli.Hofpitalarius eft & 
qui venit ad cum non eiídt fpras, Sc pauperi 
busfubuenitjhofpes era & collegiftis me &c. 
Patronuseftprimus ecclefis confíituens e l 
dotans & defendensjOmnium ordínurn oííi-
•cia exercens^facerdos eft in asternum fecun-
dum ordinem Melchifedechomniafacrarag; 
•ta inftituens.Pr^dicauír prseceptum domin?, 
difcipulos raittens prasdkare & fanare infir-
•mos.ClíuesTegnicqelotumPetro pro confef 
íoribus deditíquitamen priusíoluittcompe-. 
ditos. Religiones ipfe fundauit méndicus &; 
•pauperobediens vfquead mortem contipen 
.iiffimusfuit.Aír]ñensautem pontifex futu-
roru bonorum per proprium fanguiné intrpi 
uitfemtlinCanÜa asternaredemptione ínué 
ta. Vifitauitinfuper &fecit redemptioneple 
his fua^.Legatuni'miíítad gentes dominum 
lefum . Summusfacerdos eft qui habet cla-
mes & nemo aperir,»perit & nemo clauditcu 
ÍIJS vicariuseftquihbet papa.Decedens ofté-
d i t in UtroneextremampoenitentiaTn poíTe 
proficere , téftatn en tum con di d i t patri com-
mendansfpirirum, difcipujo matrem, yeflé 
inilitibus,nobis fánguinem fuum, in alieno 
íepül-
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fcpulchro proptcr paupenatem fepnhus. 
^•Quoad compracheniorcs ínter ángelus ma 
gm confilij ángelus dicitur,& ángelus tefla 
1 jméti ipfx,n jpphetá magnus furrc^it in no 
bis.Miilüs , i . apoftolus fuit^a mifit Deus fi 
Itum luüíVcnitc, 5f vidcte fili^ Gierufalem 
• martyrem.f.Chnftu cu corona,quia corona 
. u«cum.Ego.(ait ipff )fe-mpcr docui in tem-
plo, vbiomnes conucniunr, vt publicus do 
¿tor.Ecce qüodñs fufccptornoftér naturas' 
cagloria: exaltauu Chrillum caput ecckíi^, 
- fcd ccrtcnondecetfubcapitc fpinofo fcili-
cet Chnfto; mébrü fieridelicatü inquic Am 
j bro.-Vndc ait Auguft.Rccufat eífc in C^hnfti 
-corporcideft cccleíia , qui aduerfa no vult 
paticumcapite.Atocuh fapientis in capitc 
eius.f Chriftus ad contéroplandum eonucr-
fanonem cius affliftiombuspknam)& ideo 
conatur cura imitari.vt cum co capitc pof-
• íit gloria,& hohore coronan. 
§. i . *[ Quon^odo autem Chriftus fit caput ecclc 
fia;, Sí qua ratione plenmsdeclarat B. Tho. 
Notaergo recundum B.Tho.in 5.parte q ^ . 
• ar-1. quod íicut tota cecidia dicitur > vnum 
Corpus myfticutn per íiroilitudinem ad nam 
; rale-Corpus hominisjquod íecundum diuer-
fa membra haber diuerfos adtus, vt Aporto 
'íus docet ad Ro, 12.5c 1.Cor. 12, c. Ita Chri 
flus dicitur caput eccleíias fecundum multi 
tudinemhumanicapitis. iñ quo tria pollli 
mus confíderarcfciiicetordinem, perfeftio 
neoí.Sí virtutem.Otdinern quidem , quiaca 
put éft prima pats hominis incipiendo á fu-
periori.Ec inde eft, quod pnneipium eonfue 
'u i t vocari capuc vfecundum iüud Hiere. 2. 
' Ad omhc caput vise pofuifti 'lupanar nb i . 
¡Pcrfedioncm auté in capite videmus , qii¡a 
- in eo vigent omnes fenfus interiores cü, in 
-CBEteris mcmbns íít folus tadus. Et ir.de 
• eft quo i dic tur, Elasa 11. Senex honorabi 
1 lis ip!^ eft eaput. Virunum vcro.quia vii tus 
' & morus caereroium , & guberñario eomm 
in fuisadibus eft á capue proptcr vira ft nfi 
•tiu3m,& motiuam.óc ibidominantem. Vn-
de,& redor dicitur capur populi,fecunnura 
• jílud i-Rcg. 13. Cumcííesparuulus.inocu 
lis tuis capur in tnbubus Ifiadfadus es ; 
Hoc autem tria competunt Chriftus (psntua 
liter. Primo fecundum propinqüitatem ad 
Deum gratiacius altior, & prior eft,¿k fi 
» o n tempore , quia omnes alij - cceperunt, 
gratiam per refpedum ad gratiam.ipfius.. fe 
cundumillud ad Romanad cap Quospráe 
feinit ,hos& praédeftinauít conforme, fieii 
vimaginis fib j fui , vt fit ipfae -«priniogcnitus-, 
uiam o. 
runs. 
: in multis fratnbus.Secundo veio perfcílio' 
nemhabet quantuánad plenitudinem om-
i níum giatiatum,fecundum illud loan. 1. Pie 
num gracia? , & vciitatis,non folum cnina 
gratia gratum faciens fuit in fummo grada 
a crcatura perccpubiii,quod in millo ian¿lo 
rumfuit , fed ctiam omnis gratia gratis da-
ta de qiiibus Apoftolus i.ad Cor.12. Diui-
fioncsgratiarumfunuScc. fecundum omne 
tempus fuum, quod in alijs nunquam futt, 
piout dicitur de pgn.diftin.a. quaerendum. 
Tertio Chriftus habuit, & habet vim in. 
fiueudi gratiam in omnia membra cedefaee 
. fecundum illud loan.i .De plenitudinc ciu» 
nos omnes accepimus. Infiuit autem Chri 
ftus gratiam in fideles , fecuudum , quod 
Deus eft au£toritatiué, fed inquantum cíl 
homo , hoc ei conuenit inftruraentalitcr in 
quantum, fcilicet eius humanitas fuit inftru 
mehtum diuinitatis cius,& ita adiones erus 
ex virtute diuinitati, fucrunt nobis faiuti-
fera, vtpote gratiam in nobis caufantes ; 5c 
per mentum , & per efficaciam quandám . 
^Eft autem Chriftus caput omnium viato- Chrifta» 
rumfcilicet, & beatorüm>& purgandorum, C2put 
non autem damuatorum/eci diucrlo modo. 
, Dicitcnim Apoftolus 1. T;mu. 4. Saluator 
eft omnium hominum,5c 1. íoan.z . Ipfs fei 
licct Chriftus eft propiciado r ó folum pío 
peccatis;nofti::is ,fcd tocius mundi, faluirc 
:aucem;& propiciari compeut Chjiftodecun 
dumiquod d i caput eccldia.-. tho huius au-
tem dtclaiaiioriem fcíendi m íecuncü Tho. 
in 3 .parte íqíShar 3. quocl haec tft diftcrentia 
intci corpus natutaie hominis. Se cotpus ec 
cicíiae myftitum , quia membra corporís na 
tutahs, (unt ómpia í i m u l , membra autem 
corpbus myftiei non ficut - omnia fimul . 
NeC quancü ad efTe nature,quia corpuseccjc 
cóftituirur c \ hoíbus j ^ f u e i ü í á punci-
p ío mundi vfqj ad finé ipíius,ncc ét ¡|tü ad 
eííc gf-f,quia eorü g funt ét m codc t^e qui 
da grana caicr^poilea habituri alsjs iam ha 
bctibus.fic crgo mebra corporis myftiei no 
folü accip'üiutj f m q? funt in adu/edet ^ 
funt í potentia.Qudfda tñ ira süc in potentia 
cp nu; g reducütur ad adü, quaeda vero q re 
ducütm ad adu, & hoc f m tiiphee gradum 
quorú v^us eft p fíiem,fcdsp chanratc ui^, 
teitius.p fruitioncm patriig.Sic ergo diccdo> 
q? accipiendo gñaliter,fm totü tépus mudi 
Chtiftus , eft caput oíum hominüjféd £m|di 
ueifos gradus Primo enim, & principaliter 
eft caput eoiú.qui afiuvniunturíibi pcr glo 
íiam. Secundo eorü^qui fíbi adu vniuntur j» 
chari 
Infide 
ciiantatem.Tertio corum qui fibi adu vriiu 
tur per fídem . Qjiarto eorum qui folum 
fibi ufliuntur in potemia» nondum ad adü 
seduda fecundum diuinani prsdeftinatio-
ncm i Quinto feilicet corunvqui in potentia 
íibi funtuniti quae nunquam reduciturad a-
dura,íiait homines in hoc mundo viuentcs 
qui non íumpraedeftinsti ,qui tanjé ex hoc 
mundo recedétes totaljter deíihunt efíe me 
bra Chrifti qui non funt in potentia ut Chri 
fto uniáturjnfideles ergo dum uiuunt funt 
Chrifti membra in potcntia.quia hberü ha-
-k ar '^tri'ut*1 difponendi fe ad fidé3 & uir-
r^h ft- tus CÍi«'fti eft fuíficiens ad faluté omnium . 
Chmtl , Quj in purgatorio funt membra Ghrifti vti 
que fimtci vniti peí charitatem . Quot auté 
dicit Apoftolus adPphe.5 .qa*Chiiftus tra-
didit femctipfum.fcilicet mortem vt exhibe 
rct fibi ecelefiam gloriofam non habentem 
maculam^ncc rugam nec aliquid huiufmo-
¿i . Sciendum quod hic eft vltimus firis no-
fíer ad quem perducimur per paffione Chri 
3ñi,cuius finis confecutio folum in ftatu pa-
triae, vbi ccckfia tnumphat > non autem in 
ftatu vis ubi militat,nec fine macula feu m 
ga uenialium faltcm efte poteft. Fideles au-
tcm mali funt membra Chrifti in potentia , 
uel unid ei non fimpliciter exquo diarita-
tcm non habent/ecundum quid ideft fecü-
dum fidera. Eft autem Chriftuscaput hp-
minum quantumadanimam,&quantum 
ad corpus,quia tota humanitas Chrifti feili-
cet fecundüm animam, & fecüdum Corpus 
influit in homines.Sc quatum ad animas^ Se 
quantum ad coipora.fed primo & principa 
iiter in aniraas.fecundano in corpora, quia 
a Chrifto virtute diuinitatis fuas influitur, fí-
cut hic gratia in eledis fuis,ita in gloria, 6c 
Chrl&us anima gloria tedundat in eorpus.Eft au-
cft ca tcm Chnftus caput non folum hominü fed 
put An etiam omnium beatorum angcloruro fecun 
gel orü ¿lim illüd Coi.z-qui feilicet Chnftus eft ca-
q.i.ar,4- put omnis principatüs,& póteftatis,quod ét 
intclligitur de alijs ordinibus cum íit eadem 
ratio de eis.Huius ratio eft fecundum Tho. 
in 3. parte , quod vbi eft vnum eorpus, nc-
ccñ'c eft poneré vnum caput, unum autem 
Corpus dicitor fimilitudinarié unamultitu-
do ordfnatá in vnum quid fecundura diftin-
diones aduum leu offieiorum.manifeftum 
eft autem quod üd vnum fincm qui eíl glo-
riadiuinas fruiiionis ordinanrur homines , 
étcangelijundc eorpus ceclefiae myíticii non 
folum confiftit ex hominibus,fed ct ex ange 
iis.Totius auté huius multitudinis Chiiftus 
eft caput, quia j>pinquíus fe habet ad Deu, 
& petfedius participatdona cius,nó folum 
quá homines/cd ctiá quá angeli, & de eius 
jnfluentia non folum homines recipiunt,fed 
• etiam angcíi Dicitur enim ad Ephe. quod 
conftituit cum feilicet Chriftum Deus patet 
. ad dextram fuam in c^leftibus fuper omne 
principatum,& virtutem, & poteftatem, 8z 
domiriationc & omne nomen quod nonti-
natur non folum in hoc faeculo/ed etiam in 
futuro . Eft ergo Chnftus.fecundum quod 
homo non folum caput hominum/cd ctiá 
. angeloium . Vnde dicitur Matth.4.quod ac 
ceííérunt angcli.& miniftiabant ei^quamuis 
enim angclinon conformentur nobisin na-
tura eorporis quod non habent fícus nos ha 
bcmus,& Chnftus habuit tamen quia influé 
tia Chrifti in quantum caput eft in homines 
principalitcr eft quantumad animas in quo 
angeli conueniunt cum hominibusVideo 
:>fecundura hoc dicitur Chriftus , caput non : 
foto m h o mi nu m fed e t i a m a rig el o 1 u, qu á m 
uis autem pra;latij5c prjecipue eeelefiarurn 
poífunt dici eapita tamen vt dieitur non de 
cer á capitcmembra difeedere, fed omnia 
membra caput fcquanrur . Dieuntur autem 
cápitaaliorum feeundum Amos prophelá 
tamen alia lationc & modo dieuntur quam 
Chnftus caput ecclefis. Nam Chriftus dici-
tur caput eeeleíias.proptcrinfluentiágratiae 
& glorise quam influir in membra cccJefiíe .' 
Praslati autem dieuntur capita aliorum fécü 
dum quandam gubcrnationem exteriorcm. 
Chriftus etiam eft caput omnium fecundü 
omne tempus &omnem locum ab inicio 
mundi ufquc in fincm, fed praclati funt capi 
ta ad ccuum tempus Se locum. Nam Papa 
qui dicitur caput rotiuseedefias non eft ca-
put nifi pro tempore fuae pradationis. £t epi 
feopi funt capita non omnium abfoluté , 
fed certi loci feilicet fuae di^cefis tantum.Ca 
pita etiam dieuntur quia reprafentant ipfum 
Chriftum caput ecclefiae in offieijs fuis. Diá-
bolusuero dicitur caput iniquorum non in-
fluendo uel caufando ih eis malicia fed fug 
gerendo,& qui fequíuntur inftigationéfuam 
íicut membra mouentur a capitc 6cc. 
^De qnlntupltct medio in quibus domnús 
Itfur Chriftiis operatur e/t falutem.Cap. I . 
"r\Eus rex nofter ante fácula operatus c fa 
"^^lutem in medio terras.píal./s.Deus uti. 
que pater fi'í & Ipiritus fandus unus Deus, 
g c rex nofter abíolutc rcx regnü Se dns do 
minan-
Mat. i . 
ACt. 6. 
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fhinantifi gubernans omhia & reges, 5c nos 
modo rpeciali ante f^cuia cxiftés.g.i ab ^ter 
no opcratus eft faluté térr^.i.humano genc-
ri q í eft de¡teíraí5f:gd n i f i ^ faluatoi? íesü. 
lefus enim inttíipraEtatur faluator . Ipíbe cm 
(ait Angelus ad lofeph^faluü faciet populü 
fuum. l'rothomartyr Stephanus cum coeÜs 
ápertis uidit gloriam Del ait . Video filiura 
homiñis.ideft lefum ftantcm a dextris uirtu 
tis Dei.Vidit ergo íohannem non fedentcm 
fed ftantem fcihccíad oranduni & pugnan 
dum pro écclefiá Si coronandum cam . Na 
(vt ait Bcr.iFiliüs ftat ante patrem oftendés 
ei latus & viVlneraWpíaecnim interpcllat pro 
nobis.ad Ró. 8. Pugnat ctiam pro ceclefia* 
unde in figura dixit exercitus Pharaonis in 
mari rubro exiftens. Fugiamus ífracl Domi 
nüsenim pugnat pro eis.Et Era.73.dicitur. 
Egó propugnator ílim ad faluadum. Demü 
ipiae coronaf Eíío fidclisufque ad mortem 
(ait ipfe))& dabo tibi corona uitse.Apóc. 5. 
Operatus eft ergo Deus falute in medio ter 
raci.in Chriftoivbi notabimus quinqué me-
dia quibus Deus opcratus eft íalutem. 
"^ Primum médium diuinalc. 
"^ Secundum médium uirginale. 
^Tert ium médium temporale. 
«[ Quartum médium lócale, 
tj" Qu^intum médium uirtualc. 
^ Médium diuinalc eft Dci fííius.Io.i. Me-
dius aurem ueftrum ftetitquem uos nefei 
tíSjidcft Del filius,qui eft medius in tririitate 
Ínter uos ftctit 6cc.quamuis enim attern^ dci 
tati non infit quantitas uel locus, íiciít nec 
aliud accidens,tamé cum in ipfa bcatiftíma 
trinitate fint tres perfonae,patcr, filiuSj&fpi 
rituíTanftuSipatet filiü médium efle inter pa 
trcm,& rpiritum fandum non localiter. fed 
hiímeralitcr.Ná fecunda ^pfona qnaee filius 
eft media ia nominado inter prima jjfona 
quaseftpater & fpiritumfanñú.qui é tenia 
jn trinitate perfona.Operatus eft ergo falut& 
Deus terree ideft humano generi in medio 
ideft in filio incarnato,Non enim pater uel 
fpiritufanaus/ed Dei filius noftram natuia 
a{rumpfit,& licet Deus ttinitas tota fit ope-
Mta ipiam incarnationem , & falutem ideft 
illam carncm.illam animam &i!l5 unionc, 
& exinde falutem uit^ gratiae & gloriae , ^a 
infeparabilia funt opera trinitatis ab extra , 
de confc.dift. 4. Omncs.tamcn fola perfona 
filij unita eft illi de noua formatf humanita 
ti.Skut Anf.lcx cmplificat de túnica aliqua 
quar fuitur a tribus puellis uel períbnis qwá 
samen «na Tola excis illam induit, ita folus 
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Dei filius habitu ínuentuS cft , ínhomo I fíi 
.i.ca.Er quamuis nil Deo fit ¡mpoi5bife,Vn 
de Sc potuit incarnari pater 5c ípintufsáftus 
Decuitítamen magis Dei filium carné aísü 
mereitribus rationibus. Prima ex parre aí&«-
mentis . Euidcnseft enim qubd artifex pef 
eandem artern feu fapientnrh mentis facit 
aliquod opus & illud deftrufibum reficit, 5c 
reformat.Eft autem Dci filiusucrbusn & Í3 
picntia 5cais,ut dkic Aug. Dei patrisomni 
potcntis per qusfafta funt omnia, fecundü 
illud pfal 103.Omnia in íapientia fecifti. Es 
lo. i.Oía ,g ipfum facia funt.Sed epus éius. 
ímundus quali deftruftus, 5í deformatus 
crat deformato homine per peccatum^^ 
quem horaincm muhdus fañus crati Aá 
reformandüm igitur & faltiandum quod pe 
ricrat decens fuit;Ut.pcr ipíum dei fflmra ía 
pientiam & artem patris hoc fiera, feilicet 
eum incarnando . Secunda ratio tft quia cu 
homo dicatur fadus ad imagincm Dei, & íí 
militudinem.Gen. i .dcñiuda, uel detur pa 
ta hác imagine per peccatum hominis, ciíi 
non quoad naturam.tamen quo ad grariá * 
decebat ad ipfam rcnoi¡adam,5c ipfam pul 
ere faciendam.ut hóc fícret per cum qui eft 
imago, 6c fímilitudo Dei .pfefta 5c hic eft 
lius Dci.Vndc Arabrofí.traftans illud pfal 
8 3»Dcus quis fimilis erit tibi ait. Non üt iq; 
nullus/ed filios qui eft imago patriside'poe. 
dift. 1. Tenia ratio eft ex parte occafionis, 
ruinas humanaba fupcrbiá.dicitur To. 4. Su 
pfitinitium omnis pérdittO, quae íüpeibia 
fuit in appcttcndoinordinátéfímilitudincra 
Deiin Dei fapientia.Eritis (inquit ferpens ) 
ficutDij feicntesbonum 5cmalü comeden 
do de ligno uetito. Decens ergo fni t , ut un 
de motsoriebatur, inde uita rcíurgcret pet 
contrarium modum , quia contraria contra 
njs curantur, per fapicntiam ergo elaram 
mortuum eft geriushúmanum,fed perfapié 
tiam Dei humiliatam in earnc afsumpta ad 
uiuificatura eft & faluatum, & fie Deus opc 
ratus eft falutem in medio terrae. 
«j" Secundum eft mediu uiiginalch^c eft uir 
goMaria de quaafsumpficarncmnofiram 
in quó operatus eft falutem noftram. Vnde 
dicit Ber quod ad ipfam uiiginem tanquam 
ad niccium cbncurrunt uniueríi. Qui fnpra 
funt Angcli ut reñaurentur feilicet in ruinis 
fuis.C^ui infra funt idéft patris in limbo,/ ut 
liberen tur de tenebris . Qu,rautemfucrunt 
patriarchEE,5c prophetíe ut veriírcentu'r in 
fuis feilicet jpphctis 5c figuris de hoc . Qui 
poft nos €IÍÍCJ& nosm faluétur.Addc g ade 
stris 
jftHs aut fcilicct lüds'uvt honorificcnruríqí 
de eis nata fíe mater Dci.Qui á finiftiis ideft 
gétiles.idoiatrae.vt illuminf tur ad fidé.Opc 
ratus.eít cvgo Dcus/alutem in nrcdio terríe 
ideft in virginequ^ eft peifcñio hominum. 
Et de hoc pÍal.45 .San£lificauit rabcrnacu!ü 
fuü altiífirnuSjDcus in medio cius no como 
ucbitnr. Sanftificaüit ih vtero matris virgi-
né purgando ab originalijSc religando fomí 
té.íed magis faniñificáuiwahernaculu.quan-
do venir ad habitandirmy ideft in conceptio 
ne extinguendaformité.Vnde Deiís in me 
dio ciusideft in cero vTiginis carné fcilicct 
áíTumens non commouébitúr , nec ipfi vir ! 
go ád carnis aliquam concíipifcenüa.hec ip 
i$ Deus ad aliquam fui mutatioric.Vndc An 
gelus ad Maiia. Spirituííanftus fuperuentct 
in tCjSc virtusalníHmiobumb.tibi. L u c í , 
Vbi loan.Dama.Poft confenfumíanft^ vir-
giniSjSpirituflandus fuperuenit in ipfam fe-
cundum verbum domini, quód dixerat An-
gelus pargans ipíam in porcntia diuinitátis 
vcib' rcccptiiíam preparansíimul))&: jvtrtttia 
tiuarr!,.& fie fandificauit tabernaculum fuü 
a!tiíTifnus;& runc obumbrauit ipram Dti al 
tiííi'ríii fapientia per fc,& vinus exiftens , Se 
copulamt fíbiipfí ex fa'nftUíímis, & pursílí-
mis ipfius virgiui's fánguiniíbus carnem ani-
matam anima rationaii, & intcUeébi!a,non 
sniiqua conCperdúnis ferainanís/ed per Spi 
ntum fanftam cjrcansvHjec ille. Et fie Deus 
in medio eius-Et fecundum Vincen-.lib./. in 
ípe.hyfto. Viuus gencianua fuitcxcitata in 
Virgine non naturalitenfed miracultísé.fcili 
cet á Spiiituflando qui fuperueniens in ca > 
deditei virtutem qua in momento facerct 
hos quatüor adus qui in aliorum cóceprio 
ncfiuntperintcnialia dicrum, fcilicct deci-
íionem fanguinis.confolidatíoncm illius ma 
teriae.conucifionent, íciliccr in carnem ner-
uos,& oíra,foim3tioné, fcilicct corporis pie 
né.fcilieet dcftindum in ómnibus lincamcn 
tis corporis humaniXed ideo paruüm vt vix 
poffent lincaracntadirccfni. Et cddcm mo 
mentó anima Chrifti de nouo crcata, 5c cor 
pori irifufa verbo Del vnita fuit. Alij qui con 
cipiunnir non fubito eftigiárur diftinde per 
omma membra in principio conceptionis, 
fed per fpacium 46. diciü mafcnli perfedé 
cot pusformatur Et runc anima crcata í no 
uo idfundirur.Sicut dicir Augü.fuper lo. vn 
de vérfiis.ConcepíHm íemcu fex piimüs eré 
de diebus. Eit lac rcliquisquc nouem fít ían 
guis ac inde . Defolidíit duodeda dies bis no' 
na deiiiceps.Effügiat tempusque fequcsáug | 
mentat inottüm . Sedomfiía lila tn €luíAl 
conceptione fada funt fubiro,5c anima infu 
ía.De corpore'f^mini dicütur fíen ifra odp 
gmta d»cs,& licét virgo mater nihil extra fu| 
ícepit,fuit tamé veré, & prcfprié mater Chía 
fti, plus ctiam qua alia qu^libet flgmina ma-
ter filij, fiue quia toraliter illa decifio fuitfa 
d á éx carne viigiííis non miXtione virilis íc 
minis.Et cum tota:Trinitas operara fít illarn 
incarnationem(:vt didum eftijtamen dicitur 
conceptas de rpiriturando ,npn q> de fub. 
ftantia eius vcl fojo opere eius, fe,d pioptcr 
pbtentis fummii tífedum grsti^: Dcr< qu^ ae 
tnbuitur fpiritufanño, quia homo illc nullis 
meritus praecedentibus in ipíoexordio natu 
ix íiidc vcibo Dei copulatus eft in vnitate 
fonae^ bine uere mater Dei dicitar.Et aaté 
ipfae Chnflus cooceptas, & natus mediator 
DCÍJ& homitíú faétus ex ipfa incarnatibne . 
Et ideo quia médium participat de exnemis 
ipfa: homo lefus á Deo acccpicfummáinno 
centiam: quia fínepeccat© íolus conceptus, 
ac/tiám plenitudinem fapienti^Sc gi at^.lo 
an.i .Plenum gratia; , & veiitatis. De homi 
ne accepit mortalitaicm, & pí-fl¡ones p^na-
les.vc famé}fitim,cálorcmiffigu5,& bulufmo 
di,triftitiam,timorcm,iram)5c huiufmodi.Et 
mors quidem, & alias p^n^ nobis infunt ex 
neceífitate in p^íiam pitmi pcccati. In Chrs 
ftd áutem non ex nece<litate,quia peccatura 
non habuit,íed ex volúntate, quia fe fponte 
eis fubiedus eflé voluitad noftri redemptio 
nem.Paífiones ctiam intcriorcs.vt triftitia.ti 
mor.Schuiufmodi fuerunt inco íblumfecü 
dam propriam paínonem>non fecundo paf-
fioné.i. nó taliter fucrunt tales effed'in eo, 
ita vt animas eius aliquáliter a reditadinc» 
vel Dei clara contemplatione deelinatet uel 
offufeárcturded in nobis ifta contingunt ctia 
fecundum paflionem, quia quantumcunque 
ex zelo Dei bis moueamar animas, & ratio 
offufeatur á Dei quiete fpeculatiua, & g.a bo 
ni medíatoriseft poneré quaminter partes, 
& reconciliare immicos^-nediator Dei> & ho 
minam homoChriftus lefus, vt óptimas me 
diator.nos cam effemasinimici Dei,propter 
iniutiam á nobis ei illatam nos ei rebclládo. 
6c inimicodiaboloadhcerendo reeonciliauir. 
Deo ipfó pro nobis {átisfaciendo.Sí debitum 
folueridOjquod foíucre non vakbamusyquia 
infinitüm.ptccata cnim noftra, idefí pcenani 
eis dcbuamipÍK? pertulit in coipotc fuo fu-
per lignnra crucis(vt ait Perrús in prima ca 
nonica,)5f vitam anima%& corporis á ñobis' 
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t6h°\t rcñituit.Ht ficut ipf¿ mediator dici-
tür nofter, ita & mater eius dicitur mcdia-
t í ix , quia pcccatorum recohciliationcmpro 
curat ad l3ciím V Vndc in fequehtia dicitur. 
Mcdiátrix hominum ablutrix cnminum,pcc 
catorum venia. 
| . | . 4^  Tcstium autcm mcdium tcporalc iñ quo 
Díius operams cft falutc tcrrs.ideft homini: 
gn medio efl determinátio teporis quo incar 
na^us eft.Abachuc 3. In medio annorum in 
nbtefeeris, fcilicct tu Dcus manifeftaberis 
mundojn carne, feiliectáflúmpra ..Sed me-
dtutn non fumituthicftri£lc,.5c fpirituali 
t¿r fcilicct pro co tempore quod ícqualftcr 
diftát ab exttemis, fcilicer principium, & fi-
ncm'tcmporis, fed largcpio eo quod cft ín 
ícr illa extrema. Nam ab incarnation¿ dónii 
ni üfqüe ád praefens fluxerunt anni 1449. 
Anni nbndum completo vltimo anno^S: quantü 
snundi^ refidiiiíít temporis vfquc ad fincm mundi 
\- folús Deus nouifjcx multis tamc . fígnis. & 
}• proplietiis traditüricótoraííriité'r non müli{ 
l ü m d u m u t u m j e d á principio tcmpbrisy id 
•••:<ft- ¿reaíteníf recum'vfque'id' ihcáróatlón'e" 
Í í c; > , v d hátiuitatcnífluxeruht anni quinqué rrii 
v; Jiáceh'tumnonágintanóücmifeiündunitiá 
slatioiicm ^.¡nterpraetü, qüáiri íequitur Bé 
. :dá , quam uniuctfáliter tcnct ccclcíía . Sed 
fecundurn computárióriciri* ex translationc 
Kierdniqüani t'cnemus.Sc ipíüm (cquitur Eu" 
febius y &; jh^brci,<]üae*ctiai^' confonat hi-{ 
ftorkis gemiliüm a priricipió mündi, vfquc 
ad incarnationem ücl natiüitátem domirii 
flüxÉtuntttíamilia hoñgcnt i$3. anni1,' &• 
1 non plus.Proccdrt ifta diucríltas opinionum 
vt reicrrVinccntiusin fpc.hiftó.lib. 7.C. 88. 
qui ifta ícribit ,.cx eo quod prima opinio po 
nit in prima a;tate, fcilicét vfquc ad diluuiu' 
fíuxiíTeannos 2242.5c in fecunda gtate vfqj ; 
ad Abraham pomt annos nongentos 40.qui 
íimul fíunt 31 74 Sed in noftra aeditione feu 
translatiionc habemus tantum annos 1948. 
víque ad Abraham. Non crgo punftualiter 
ex quo dicitur i nnütuiíle Deus per incarna 
tioiiem in medio annorum, quiatuuc per ; 
plura millia annorum durarct mundus, fed 
quíaintei principium, & fincm tctaiporis 
quod eft médium valdc latum, non autcm 
niíi extremitate temporis voluit incainári: 
feilicet in principio vel finc>qúiá minus mi-
lis füülcí medicina íégrotJS.Nám íi in fine te i 
pons incarnatus.fuííTet , pauci indé fuií-
lent ftluari, cum omnes pené detinerCntur 
teiicbris infidelitátis v& pcccatorum , boñi 
ctiamamodo derpetafíentde Kmcdio lan> 
guoris.Ncc etiám in principio temporis de- ^  
cuit incarnari,antc qüidem lapfum non opor 
tuit. Nam ut dícit Lcopapa in fetmone. Si 
primus homo in fuo honoic maníiíTct, crea-
tor hominum creatura non fierct. Auguft. » 
Tolle morbos, tollc yuíuera, & quaecaufa -
uenifhdi, medico fciliccrfilio Dci q. d. non' 
venifletin muhdum Deus,fi peccatum in hu: 
mana natura non fuiffet, qiiod tamen qui-:,, . 
daní referum adpalTionem quam fine du-1 
bio non fuftihiiiflTct fi homo non pcccaflct, 
feífob dignitatem hominis incarriatus füif-
fet. Pbft lapfum autcm horainis cito incar* 
nati non fuitexpedicnsfaluti homiriis ,quia 
iáni oblitus eífet tanti bCncficij,immo quod; 
pciús eft s needum recogñouiííct, fed ut fu 
perbus & ingratus homo fuoJ mérito attri-
buiííct íncarnationcjticl fine ipfa aeftimaflet' • 
ex fuá c6gnitidne, ¿cfacúltate afbitrij jra«: 
luiííe falutem confequi: propterquo.í ut co 
uinecretur homo de fuá ign6rantia,5c impo 
tentia piius relidus Tuit fub lege naturali.Sc 
poftcáfub feripta fed experimento didicit 
quod neutra cum faluare poterát nifi per ad 
ucntum filij Dei.Et in medió tempóris uc» eaftv« 
riit. V'hde dicitur Sap. Dum médium filen' ^ ° ° 
tiüm tehcréntomniá,&nox in fuo cürfu me * 
diumiterhaberct, oípotes fernao tuus dotni 
ne de coelis a regalibus fedibus uenit. Girca 1 
cüiüs exppíitionem glo.continua fuper - i i -
lud ad Gal.4.At ubi venit plenitudo tempo . . 
l i s . Velordiñataper angelósin manü me ;J¡nr*x 
diátoris notat triplex íiientium. Primum ex • cntmi* 
ighorantiam languoris.Sccundum cx defpc -
s atione fanationis. Tertium ex picha quiete 
mentis.Primum filentium fuit fub lege nam 
ra l i , inj qua homo dimiflus íibiipfi deue-
nit ad tantani c^citátem ut ydola colerct,5c 
turpiífima opera cotra naturam etiam indi -
nationé/.naturalé animalium peccata no« 
putatet.ut patct in fodómitis . Et quia igno 
rábát natura humana peccatum fuüm, üel 
morbü fuü medicü nóípoftulabar aut defide * 
rábat,& ficfüit primü filcntiu.Cóuiftus ho 
mo dé fuá ignorantia recepit legchl adeo 
in qua docebatur verus Dci cuhus, & decía 
rabatur peccatü . Vudc tupto filétio cc5tpitv 
hotnoqu^rerc falutc ex lcgc Scconari adob 
ftruátiá eius.Sed ga a nih ü ad jgfcJíü addu-' 
xitlex.quauis.n.oftéderet rnorbú peccati.hd 
tñ pftabat adimplédi poteftate ,.Idcb quaíi 
dé fperáthomo J íalutc fui ccífauit cljmarc 
& poftulare auxiliü.uude fccuti! cft f m filen 
tmtñ^cü mediú. Dum ergoiftud mediu fiic ; 
tium teucrent oíaoípotés fernio Dei r.fíüus 
S f ucnit 
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fcnít a rcgal ibüs fcdibus, fcilicct de lumine 
cceíi ad terebras mundi, de conftíía pañis 
ad ofBcinaifl peccati, de íede regali ad ínf!, 
rna huías mundi. Angelus magni coníili j in 
pifónam defeendit ut fanarctur lanjgiiidus. 
¡íaelifcus mortuo puero fe coapta" vt vt viui 
ficarctur defunílus. Samaritanusfauciatus 
uulnciibiis appropinquauit vt curaicturfe 
jniuiuus, (5c ucniens nunciauit paccm, attu 
% per gratiam , fcilicct in facramcntis.guje 
per oibeminfinuatio c^petunt ?gn ad medi 
«um cuucrc.& flagitarc remedium qup per 
«epto/cilicet gratiam Chrifti in facraracntis 
peracnitur ad regnum,ubi íeqüirur tertium 
íilentium, de quo Apacal. S. Faétum cft fi 
Jcntium in ccelo. Iftud íilcntium cft ex eo, 
quod eum faníti obtineant quicquid appe 
tunt nihd cis reftat petendum, fed cum do 
minuni gaudendura. Deus igitur operatus 
cfl falutem in medio terrae,fcjiicet temporis 
inter tempus uctciis & nouiteftamemi paf, 
fus.icft in raqidic qua? cft medium diei ai tifi 
cialis.Cant. j.Indica mibi nbi pafcas ¿ ubi cu 
bes.Sc rubditur quafircfpondcndo, in meri 
die.quia hora fcxtaciucifixus cft. 
^Quartum etiam médium,fcilicct lócale in. 
quo dominus operatus cft falutem tetras cft 
Hterufalem ubi cruciñxus eft dominus qux 
dicitur cíTc in meditullio terrx habitabilis > 
quia cnim ccclcfia propaganda erat ubique . 
terrarum, & propter omnes habitates in ter 
ra incarnatus,& paíTus cftíideio ih medip ter 
raí,quod ex asquoreípicit circunferentiam . , 
Paffus eft cnim in medio loco ínter c^lum, 
& terram,idcft,inacrc fufpenfus in cruce g 
locus cft medias ínter c^lum & terram, ut 
fcjlicet dcbcllarct aereas poteftates, ideft dj 
mpnes qui manent in aerc,5c ut uiam nobis 
feu fcalam de ccelo ad terram faccret.In íac 
dio£tiamíatronum>quia fatisfaciebat.Sc poe 
nam ferebar pro ómnibus hprainib. in Ada 
latrpncsfuimus uplétcs rapere diuinitatcm 
qui non enim folum pro eleftis pcr; bonum 
latroncmíignificans/ed etiam pro teprobis 
per maíum figurarás poenas tulit, & pro ma 
ribus,& íeminís,5rgentilibus, & iudseis paf 
fiancmfuílinuit, non in medio loco opera 
tus cft falutem . Notandum etiam diiigen 
ter quod fícut fol materialis in medio loco fi 
túatus eft planetarum, quiafub fe habet lu 
nam , Mercurium 5c Vencrcm, fupra fe ha 
bet Martem, loucm.Sf Saturnum>ita fol m 
ftíriaeGhnftus Deus nofter in medio poní 
tur patrutn, & ueteris, & nouí teftamentí, 
m*m¡ Se qui praecedebant quafi fupra pa 
tres veteris teftamenti, & quífequebátituf 
quaíi infra parres noui teftamenti > Tres.yh 
dique fidem fanftae Trinitatis habentes fpc 
& chaTítatem clamant Chriftp.Ofanna ,id= 
cft obfecto falua,quia ip%cft faluatpr muño 
d i . Et fícut fol matetialis vítra, curfum ad 
motum primi mobilis, fecundum quem mo 
uetur de Oriente in Occtdentem, & infrau« 
nam diem naturalcm perficit curfum totius 
cjilijdc quodicitur. Ecclcfiaft. primo. Orí. 
tur fol & occidit & ad locum fuum rcuerti 
tur & gyrás per meridiem fleítitur ad Aqui. 
lonem . Habct 5c curfum propr¡j mptus,qui, 
cft de Occidente in Oricmcm tranficns per 
médium eeli, 5c difeufrens per figna zpdai» 
ci perficit curfum totius coeli per annumin<> 
tcgrum.Cum cnim a íapientibus mundi dc-
fignentur duodecim figna zpdaici,quae.con 
tinenturin hisverfibus. Eft Aries ,Tauru$ 
Gemini.Cancer, LcOj Virgo. Libra quoque 
fcorpicarchucncns caper amphora pifeis. 
In quoiihet hprum fígnorum ftat per roen-
fem fecundum motum proprium. sEt incí- ^  
cipit:ppft médium Martij hic fuit foí in prá 
maYuKcrcatipuc. bic.foi iuftitiae Chriftus 
difcurritfígnacglimiiitantisccclcfísin .12. 
ftatus diuerfa pperans fecundum aliquam. 
proprictatcm fignorü ut not.Robcrtus Hol 
Irot fuper librp Sapicnt.picitur autem aries 
efle dexrcra pars c^li 5c nobilior pars.undc 
incipit motus , ,ynde Aries eft primum fi* 
gnum fecundum phiiofophos;, 5c fecun-
dum cathphcos fol crcatus cft in Ariete. 'o-
Tranfiuit ergp fol iuftitiieGhriftus: in figno' 
Arietes fecundum deitatcm quando creauit 
hominem,6c pofuit m paradilb uoluptatis: 
Aries eft animal innocens in genere fuo fot 
te 5c potens in fpecíe fuá dux grcgis.Sic ho* 
mo tune habuit innocemiam operante Deo 
magnam .uigorpíitatcm in naturalibus, 5e 
dominas cuncJorum.Dc ifto fígno tranfíuíej 
Chriftus, 5c cito ad fignum taur i qui eft a< 
nimal magnae ferocitatis, 5c hoc fíe quan« 
do peccantc homine Deus oftendít ma. 
gnam ferocitatem , Ce feucrhatcm ínpu* 
niendo ipfum > quia expulir hominem de 
Faradifo tradidít cum * 5c fubdidir cum in> 
numeris mifcrijs, 5Í poft mortcm ad infe 
ros mifir in diluuio pene omnes dc]euit,,m 
defetto multa milia proftr3uit, Yt'mérito 
dreeretur DcUs ultionum . Dicit autem 
Uidor. in libio Eiymolo.quoJ raurus quan 
tuncunque ferus, (i alligetur ficui manfuc» 
feit . Ita Dei filius alligarur-uirginí dul» 
cisfim; uincuio chai iuús a cx qua incar« 
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ftatu» cffcftus t i l manfuctus.Iuxta illud qS* 
prjcdixerat Zacchatias Prophcta i nono ca 
pifüló 1 Eccc rcx tuus ücnit tibi manfuctus. 
Tcrtio dt íígno lauri tranííuit in fignum 
Octtiini quando duas naturas Icilicct diuina 
fichamánam in útero copulauit uirginis pro 
eedens de thalamo füo.ut canitccclcfia. Pu 
doris aula régia, gemine gygas fubftantiae 
alactis vt currat uiatn, Dcpingitur iftud fi-
ghúm i i i forma duórurti iuüenum fecom 
pleAennum, & ut fingunt qüidam , ifti 
fuerunt Caftor 8c Pollux filij louis, qui in-
tantumfefe dilcxcrunt » quod cum Caftori 
(dáta efset immortalitas ideft pofle non mo 
t i fi iióluiflct f mori voluit pro germano ad 
tempus, vt vtique daretur immortalitás.& 
fíe ambo translatt íímt, & iftud fignum Ge 
tóini nuncüpatür. Sic lefus fol iuftitix ita 
komincm getmanum fuum dilexit » quod 
cum haberet non morí ex eónditioric natu 
ráe, quia fine peccato voluit móii pro homi 
ac»vt nos immortalitatis fuf tribucrct erse 
jíárticipes . Quárto de iftofignotranfiuit 
to l ad cancrum . Ganccr eft animal feu pi 
feis pafsu retrogr ado uadens, & ita fol iufti 
tiaé Chriftus uidebatur retíocedere quotidic 
dum dixit . Rcíius enim in'ccfsus hominis 
iüftí1 deberet cfsc de uirtute ad honorcm, 
de metito ad praemium , de labore ad re 
quiem , fed Chriftus quótidie retrocellít, 
quia de uirtute ad uituperium i de uitüpp 
'rio ad verbera . deinde ad crucem, de cruce 
*ad infernum. Vnde toto tempore a natlui 
tatc vfquc ad refurredionem, fol noíler 
moratus cftin cancro, & fícut fole exiften 
ic in cancro maximus feruor mundo diífun 
di'tür.ita Chriftus foí nofter ifto intermedio 
oftendit hominibüs maximára charitatem, 
Qiiíntb ab ifto Cgno fol intrat Iconem. 
ÍJicit lfidorus libro etymo . quod Catulus 
Ic'onis de nono natus tribus diebus iacct 
quafi mortuus poft tres dics rugituleonisfu 
fcitatur a dormitione (cu mór tc . Sic Chri 
ñus in cruce mortuus tribus diebus iacuit . 
mortuus fecundum figuram Synecdochem, 
& tetíia dic virtute patiis ideft diuinitatis 
furrex«t.Hic cftleo de tribu luda. Apo. 5. 
de quo prophetauerat lacob-bencdicens fi 
lio ftió luda . Gen. pcnul . Catulus leonis 
ludaait,ad praedam afcendiñi &c,Scxtode 
leonctraníiuitin uírgin'cm, toto eñim tcm 
porc medio ihter refurreftioncm , & afceii v 
íloncm tota dodrina ,&fidcs ccclcfía: in 
feeata Virginc pótiílimé conferuabátuí . 
Háec interim apoflolos» 5e- difeipuios. 
docuit monüit 8c cotifolata eft # útpoté ilfa 
quas repleta crat fpjritúfan¿fo pkmíHmc í h 
uerbi cohceptiohe. Si quae plus illuminata 
erat a diuinis quam aliqua pura crcatura us 
quara . Et ideo tútictemjporís íbi manílt 
quo ad fui imtatcm. 5c fidem in uirginc fol 
Chriftus in libram, quando uidelicet a uirgi 
nc benedida matfc íua fuifquc difcipulis úi « 
deotibus eleuatus tñ in códum. Tünc cnim *' 
traníluit ad libram quando coram pátre 
paflionisfu| mentum eótra primi praeuarica 
toris péccatüm appendit.oftendit plus íblu^'f 
fe in pecna quam Adam commiferat in cul 
pa . In cuius perfona inquit lob 6 . capiíU 
l o . Vtinam appcndcrentur peccata mea id 
eftgrauitaspcccatprumhómihum pro qai» 
bus patior, 8c calamitas ícilicet pane quath 
patior in ftatera, quafi arena maris haec g i á -
Uíor apparcret. Odauo de libra traníluit i » 
fcorpionern quando corpusfüum quod eft 
ecelefia tyrannórurri , 8c hcereticórum per-
fecutionibus quafi qubrundam fcorpidthira 
aculéis pungt permifit.qui primó per blartr 
dicias.Sc promisfionem quoad tyrannos, pa?. ^ 
ganQS,pcr íímulatam fanítitatem, 8c dodrU 
nam quoad hxreticos, quafi more feorpi®. 
nis palpabant, fed poft ueñeob caudae occ¡ 
debant, ut mérito polfet tune illud dici. In-
creduli 8c fubuerfores funt tecum , 8c cuna 
feotpionibus habitas. Nono de feorpione 
tranfiuit ¡n fágittarium fol.quod uidetur im 
pletum tempore Silueftri papae, 8c Conftad-
tiniqui primo introduxerunt eedefiac tem-
jporalia . Vndc onunturiudicia, placitatio-
nes, diflenfiones inter clericos , quis co-
rum yideretur eilc máior ad pafcendü oucs 
Chrifti.Et htcc eft caufa quarc uolant fagit-
té acüte, nunc fúpplicationum ad Romana 
curiám , nunc accufatiohum 8c diffamadoi 
num ad inferiorüra iudiciura audictiam, itá 
plena cft ecelefia aduocatis in omni cau- , iJ 
fa ad defendendum iniuriam, 8c ideo ufquc 
in hodiernum diem fol ftat infigno fagita? 
ñj-Pioucr. 25, laculum gladius cft fagitti . r 
acuta.líomo qui loquitur comía proximiins 
fuum falfiim teftimonium , 8c hi funt qui 
Chriftufppliant.Sc pr^datur.fi eífet ita pais^ 
modo fícut fuit qí^uixitin terrado efsertt ta 1 
les placitationés.nec tales inuaforés.qñ'ecclc 
fia erat paupercula quaerebat eam homines 
dita re cleaemofynis.nüc díueseft qrunt 
cjfpoliare & fagittare cotumeíijs dedradio 
nib.8í praedicationibi!s,& ahqñ mbrtibus.ut 
mentb posíítillud dici. i.Rcg.3 x.SírciUi funt 
cum fagittarij, 8c uulncratus eft a fagittarijs. 
S f 2 Tian-
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•aPranfibit autem fdl iflae in íígnum dccitnu 
Capricomi temporc Antichrifti. Cap rico r 
ñus habet prímam partem coiporis capri-
nani,& tune fol cíl in máxima elongatione 
á;ílobis,quia ío primo punfto caprieprni eft 
íblfticium hicmálc . Vncje íígnifícat Anti-
chrifti tcmpus,quiAntichriftuscaprinus di-
ci potcftjtum quia Capracft animal ualde l i 
bidin0fum;Ét de Antichrifto feribitur Danic 
' 11 n . gj'eiit in concupifccntijs fgminarum,, 
tümquiaCapra gencr^t h^dos^Si filij fuiat 
ique fcquaces fixñiyocantur.Mat. i s. c. Sta 
tu«t í l^ios a finifttis.Et temporc Antichrifti 
crit fol «Shriftus quaíiin fígno Capricorni, 
íja videbituf quáfi máxime clógatus á nobi$» 
ideilícckííajfcd non durabit, quia ftatimfin 
.Cá-pricdtno incipit fol afcendcie & Chriftus 
ftatim occifo Antichrifto in cordibus fuorü 
•fidiclium refulgebit. Vndccimo tranfibit fol 
in aquarij fignú, huiufmodi depingitur ima-
op'hominis tenentisyrná fiibuerfam de qu a 
aquü pleno ore prorupit ócíignificat tpspoft 
morté Antichrifti q? crit ad minus 45. dierú 
jfmíprophetiáDan.ubi di* Beatus qüiexpe-
jftat ad dics mille ducentos.Vtiü aüt müdus 
píivs debeat durare & quantu eft nobis igno 
¿um.In iílo icrgo teporc poftmprtc Antichii 
íji pluet Chriftus gratiá & mifericordi^ fuá 
xppiosc fuper illos qui tiinc erunt eledi, qui 
pdicatione Antichrifti uaciUauerant. Vndc 
Chtiftus fol erit quafi in aquario cfFundedo 
jaqua gfae/m illud Ezechi^ só Effiindá fu¿ 
.uo$^quá mundá,& mundabimini ab omnir 
bus inquinamentis ueftris. ú l t imo foltráfics 
ad fignum Pifciü Si qñ fol ad fignü Pifcium 
jjucnit, tuc hycmsrcccdit & inchoatur uer. 
§m uerfus.Cedit byems retto cathedrato Si 
mone Pctrp.quo die fole ¡n Pifcibus quo te 
porc radices herbará & (emina in térra laten 
tia prius incipiuntexurgerCj Se tena incipit 
apetiri & panderc quee oceulta tenebat. & íí 
gnificat tepus 6c ftatü vltimü refurreáionis 
corporü humanorum^qñ térra fe aperiet > & 
redoet luci c.orpqra ibi abíconfa. Et tune erit 
Chtiftus fol qiíaíi in Pifcibus qh veniet ad iu 
dicandum cü apoftolis pifcatonbus i fuis » & 
tune implcbitur illa pairabob.Mat. r j ; Sirai-
1c eft regnü c^loru fagenae miíT? in mare. & 
ex otnni genere pifciü congreganti>qua cum 
implctá eíTet cducenteselegerunt bonos in 
vafa fuá > maíqrcs autem foras miferunt, fíe 
eritin coníummanonc foeculi. Abaehue 1* 
Facis homines vt pifees maris. Et ficut in f i -
ne pifeium eft ipfum oriens.quod dicitur ca 
pucaatictis yblígl fuit ptimo cicatus 
ftabit in perpctuum nee moucbiturukra cíe 
ca terram non faciens ortum^nce occaíum. 
Ita Se. íol iuftitis; Chriftus ftabit injncdio ele 
ftorum fuorü fine fine,& tune delcftabiic e-
rit oculis viderc folcm.Eccle n .Et fol & l i | -
na,idefl: ceclefia ñeterunt in habitaculoífuo. 
Abaehue 3. Ecce difeurfus folis Chrifti per 
vnum máximum a principio mundi vfquc 
ad finem per duodecim figná c$U, ideft pc.r 
duodeeim ftatus ccclefíae mihtantis, vt vc-
niat adtriumphantem. ," 
f C^iintum médium in quo Dcus operatur *' 1* 
falutem terrae, ideft hominis eft médium Vír 
tuale. Et in alijsmedijs operatus eft Deus ía 
lutemin generali, per hoc autem ultimuiji 
operatur falutem in quolibet fingulaii fciljt- ' 
ect vbi eft médium virtutis. Matth. 18. Vbí , 
funt dúo vcl tres cogregati in nomine meo , 
ideft aliqui habentes dúo praecepta charita-
tis yel fidem viuam trinitatis congregati ad 
quaerendumfaluté fuam^quod induditur iñ 
nomine Iefu,egp fum in medio eorum addá 
dam falutem . V'irtus cnim quae neceflaria 
cftcuiiibct in particulari confíftit in medio . ' 
Vhde dicit fapicns3quod virtus eft médium • 
abutroqueextremorum participatum . E-
xempli gratia . Libcralitas eft uittus eoníl-
ftcns in mcdiOíCxtrema eius funtauaritia 5íc 
prodigalitas, auarus eft nimis retcmuius i 
prodigas eft nimis emiftluus pecunias»libera 
litas autem de utrpque participat:fed debí-
tcnam eft rctentiua jcd non índebitc vt ana ' 
ritia,fed fecundum quod debet,5c eft emiífi 
ua pecunias, fed non inordinata; j vt prodj 
galitas, fed quádo dcbct.Philofophus in cthi 
eis dcfEnit, quod virtüs moralis in medio 
eonfiftit,propterquod poeta a i t . In medipí 
tutus ibis. Et altcr. Médium tenuerebeati , 
Et Ber.Tene médium fi non uis perderé mo 
düif.debitc operandi.Et Hora. Et modus ía 
rebus funt certi deoiqi filies . Qvos vltra ei-
tra nequit confiftere reftum. Et Efa.dicitus 
HECC via>f.virtutü ambulate in ca, quae ducit 
adívitam, non deelinetis ad dexteram per ex 
eeftuminecad finiñram perdefeftum . Gie-
gorius 3 i.moral.lccitco t)«:i filius inter nos 
homo fadus cft>vt noh folum nos fanguf-
ne fufo redimeret , fed ctiam oftenfó cxcm-
pío eommutaret in conuetíationc noftra 
alia inuenit, & viuendo alia docuit. Stu-
debant homines fuperbi. Adam ftirpe ge-
nitijprofpera vñae prasfentis appcterc j 
aduerfa dcuitarc, opprobria fugete , glo-
ríam qusércrc .. Incarnatus dominus adue; 
fa appctcns,glor}áni fug¡cn5,vt crgo doccrct 
nos.,'' 
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obs reíttper v írteos éope ra r i , vt falutem con 
Teqnamur frequehter dominus lefus in me-
dio fe pofuit Laftan. in f.mftit. Difcantho-
mines & i otelligantquareDeus fummus cü 
íegatum & nuncium faorn mitteret ¿d erü-
diendum plebem priecepcis iuftitiaeimmor-
talitatemvoíueric carne indui&cruciatu áf-
fici & morre muIftari.Nara cum íuftitia nul 
ía eííe t iií térra dodoremmifít quafi viuam 
iegem, ve nomen ac templum nouum conde 
ret, ve verum & pium cultum per omuem 
terram & verbo & exemplis feminaret, fed 
tamen vt certum eífet a Deo miírum, non ita 
nafci oportuic fícut homo ñafeitur ex morta 
l i vtroque concrctus, fed vt appareret in ho-
mine illum elfe coeleftem, creatus eít fineo-
peragenitoris, habebat fpiritualem patrem 
Deum, & fícut pater fpíritus eius Deus fine 
m atre, ita mater corporis eius virgo fine pa-
trcFuitigitur Deus & homo inter deum ho 
minemque medius conftitutus vt homineta 
ad deum perducerepoífet,ideft ad mortali-
tatemquaíi Deus tantum fuiíTet. Exempla 
hominí praebere non poflíet virtutis j fi ho-
mo tantum non poífet hominemad iuftí-
tiam cogeré nifí audoritas & virtas maior 
homineaccederct. Imiatiuitate in medio 
bru torum,¡n templo in mediododorum , 
in cruce in mediolatronum, in refurredio-
ne in medio difcipu!orunr,vt patecln euan-
geliis.Primum médium innuitprudentiam. 
Nam duorum animalium interquae natus 
diciturpofitus, iuxta illud . In medio duo-
rum animalium innotefeeris. Afinusfigni-
íícat nimiam fimplicitatem feu ftoliditatem. 
Bos ruminans & morofus nimiam fapien-
t iam, fed quia vtrunqueextremum vi t io -
fum, ideó Chriftus non ítetit fub afino vel 
boúe, fedin medio, quia in virtute pruden-
tiaereperitur quae nec fibinirms acquiéfeit, 
nec nimis creduiuseft & incautus. Secun-
dum médium infinuatiuftitiam,nam dodo 
resilliin templo in aliquibus erant nimis 
iufti ideft feueri, vt in decimando rutam & 
anetum & omnes holus, vt Chriftusinuehit 
contra eos. In alüs nimis remiífi. Vnde Chri 
ttus dixiteisjquaegrauiorafunt legis relin-
quitis veraandaTa^ fed Chriftus in medio fe 
locat, quiain iuílitia .Tertium mediumeft 
temperamix. Vnde Chriftus in cruce per 
quam homo íe temperantia rnortfficat quafi 
crucifígens camem fuam in medio latronum 
pofitusíuit. E qiiibus qui a finiftris erat ni 
mis compatiens corpori fuo notebat pati , 
fed liber efle a peena. Alter quafi filñ auftc-
rus non curansdepcKnafua, Sicaliquí funt 
intemperati q u i n i l m a l i & aufieritatis vo-
luntin corpore ferré fed deliciari , hi com-
muniterreprobi, aliqui licét boni nimis fí-
biaufteri funt indiferetéaftiigentes fe, fed 
Chriftus in medio inueniturdocens.,v t fcil i-
cet caftigatí & non mortificati exhibeát cor-
pora fuá hoftiam fandam Deo vieuétem ,-vt 
ait Appftolusad Rom. 12,.Q¿artiim eft me-
diumfortitudinis. Refurgenslefus&difci-
pulisapparens ftetitin medio eorum. l o . 
20, Ex his difcipulis aliqui vel aliquando vi 
debaaturSc erant nimis tírriidi, quod patuic 
quando relidioeo fugerunt, & fícin naui 
quando clamauerüt dicétes quiaphantafm» 
eft.Matth. 14. Aliquando vel aliqui vidéban-
tur prxfumptuofi & audaces, vt Petrus qui 
dixit . Etiam fi oportuerit me mori tecum 
non te negabo. Chriftus non fe pofui t iuxta 
Petrura vel alium,fed in medio, vt difeamus 
fortes efle non aud3ces,& prsfumptuofos n i 
mis denobis confidentesjquia tales funt pr i -
mi ruentes,nec nimis timidi dimmendo ag 
grédi ardua & bonaopera. Sic igitur opera-
tur falutem in medio virtutis. 
De mrgine Mmaper midum doBrime 
Cap. ' 3. 
OMnis gloria eius filis regís ab intus i t l fimbriis anreis circum amida varietati 
bus pfal.44.Tiliaregis fuit virgo Maria,quia 
regali ex progenia MariaexortaTefulgec, 
fedfpirituáliter filia regis seterni non folúm 
per creationem, fed per adoptioaem gratia! 
íuperOmnes^aliasfandos:, vndede ipfain-
telligitur d idum. Omnis gloria eius &c. 
vbitria videndafunc. 
^ÍPrimo fufalimitas fingülaris, ibi, Omnis 
gloria eius fili^ regis. 
<jf Secundo probrtasvirtualijibi.Abintus in 
fimbriis aureis. 
<5[rertia plurálicaspríuilegialis,ibi. Circum 
amida vaiietatibus. 
^Quantum ad primum gloria aliquorum s 
eft&laudancur de bonis naturae, aliquo- ^ ' I * 
rum goriade bonis gratiaede quibus lau- ' 
dantur, alii laudan tur de bonis fupene, 
aliorum eft gloria de bonis fortuno» . Ve-
rum huius virginis gloriofa? omnis gloria 
eius quia eft per excellentiam filia adopci-
ua regís asterni. Abíalon & Rebecca muí-
tum laudárur de pulchritudine, licét omni« 
TertiaPars. S f f 3 glo-
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gloría eius qaafí flos fgni. Efa.40. Gloria iíta 
' a n . 4 . non cleficiím Maria. Totapulchraes & ma-
cula non eít in te, & pul ehra vt luna. Et opti 
me in naturalibus complexionata quod muí 
• tum iuuat ad bonitatem. De bonis gratí^ ait 
Apoftolus.ii.cor.i. Glorianoílra eñteftimo-
niú córciédgnoñr^.Oís.vktutis gloria eñ in 
Maria deomnibusenimlaudaturfuperom-
nes fandos. Vnde dicit. Eccle,z4.Et radica-
ui.in populo honorificato. Populus honorifi-. 
catusa Deo S¿ hominibus fünt viríuofí. Sap. 
X9.C. Magnificaflipopúlumtuum fcilicettu 
domine Deus & honoraftij.vbi ergo termina 
turomnis virtus& perfedio viatorum, ibi 
v i radix qu^ eft principium arboris inchoat 
virtus Mari^. De bonis glorie pfai. 149. Glo-
ria haec eft ómnibus íandis eius. Ecin pleni 
t>udinefandoruro(aitMaria}decétio mea id 
eft in plenitudine glori^ beatorum ego deti' 
ncor, vt gloriofior ómnibus fecundum Hie-
í o . Inter bona fortung connumeratur fama 
& laudatioomnefque gloria accenduntur 
adfludia. Etlicétfanfti&permáximébea-
u Maria non quaerant fed fugiant iftam glo-
r i am , fedquaerunt gloriam Dei¡iuxta i l lud 
Blath. f . Luceatluxveñracoramho. &c. 
quanto magis fugiunttanto magis deoope-
r3ntegloriiicantur& laudántur. Omnis-igit 
gloria eius ., Vnde ipfa prophetans de fe ait. 
Beatam me dicentomnes generationesjqd 
tradans do. lo . Do.cardi.íuper magníficat. 
Ecce en i m ex hoc beatam me dicenr omnes 
generationes. Vosefi non dubitantís, fed 
aífirmantis S£.demonítrantis, ííeutloannes 
cum dixi t . Ecce agnusdei.Euit autem cer-
tifica ta de hoc futuro per tripiicem viara 
per quam poteít fciri aliquid . Primo pet ra 
tíonem difcutrentem. Secundoper teftifica-
tionera competentem. Tertie per experien-
tiam fuíhcíentem.Perrationém quidera dí-
fcurrentem.prímo probaEur íic,, quia ratio 
prgterití fcire futura fací r.Dicat ergo fie bea-
ta maria. Mefecitcaüioremvniuerfis, rae 
direxít in ómnibus agendis,.me pr^feruauit. 
in ómnibusillicitis, roe fecitín templo aá-
mírandam fodalibus, fiupendara facerdotí-
bus, me mamauit ítupentíbus cundis pópu»-
lis mefecit reuerendam fpiricibus angelicís 
-ergo pr^ponitme prgdicandam &veneran-
dam ómnibus generationibus. Iftfinquara 
difeurfus confequentíam format > habet pro 
medio quod Deusfecitomne opus perfedu 
Se valdé bonum, nifiipfum opus perficiea-
dum habeatliberum arbitrium & taliter opi 
Sd CQOtradicatj qiiodfukQhftetrican.i:e;íiia.-. 
nu fuá egredíatur coluber tomiofus, ficuí 
ih angelo primo per lob narrat fpíritus fan-
dus euíusoppofítum in fe erat experta ideft, 
totum fueratfibi notumcum pluribus par-
tibus quas referre longum foret & impoíí i-
bile. Ratio autem fblum per enthimema 
procedít & confequentiam. Ad.hanc certítu-
dinem etiam arguitur a fim'ili quod non te-
ner infímum locura in arguraentis. Argumé 
mm autem dicíturafimili per figurara » íeá 
eft a maíorí per náturam, & fie ait. Sí dito 
fexto feilícet filio Afer lacob morjenteinter 
prigtatur panispingüísprgbens delitías regi-
biis,.quanto magisbeatam me dicentomnes 
generationes, qug humilís ancílla concepí & 
peperiperfedum, fícnumeru&fenarius no-
tat Chriftum qui fextg dat initium ^tati j.Sc 
eíi veruspañis viuusqui decáelodefeendit . 
Confequentialiter iterum arguit fíe. Ego 
fum tota deifica, ergo beatam me dicent om 
nes generationes didum eft notum,jquiaCvt 
fupta didum eft,) in ipfa habitabat plenitu* 
do deítatis corporaliter. Sequela autem pa-
teteum non folum omnis homo, fed omnis 
cteatura deum benedicat^íuxta i l ludDan. j . 
Benedicíte omnia opera domini domino. 
Síllogífticé tamen ratiocinaturfíe, omnes 
faluati benedicanr eos per quos principaH-
ter faluabuntur ^fed per Hlium meum & me 
deomni generarione faluabuntur, ergo bea-
tam me dicent cum filio meo omnes genera .^ 
tiones. Maior eft nota per viam gratitudinis 
íand^ & minorpatet multíplicícer. Primo 
quia dedit catnem per cuiuspafíionem fu-
mus liberati. Secundo exemplum videndi 
per fuam pr ^fénciam. Tertio viam pf nitendi 
per fuam dedrinam.. V;nde exomni genera 
tionealiquífuntíaluati& faluabunturj. fi!- _ 
cut continua miracula íua demonftrant.Scie it}11*1* 
bat primerea fecundo hoc ipfum per tefiifica cat10 co 
tíonem competentem. I n ore enim duorum Pe£eí:iS•, 
vel trium teftiura ña tomne verbum.Nec ob 
íiat quod dúo vel tres vel etiam millefimul 
concordes in malura tettificantur faJfura có 
ira fanguinemiuüu.m ficuc f idum efteon-
tra Nahoth in veterí teftamento , centra 
Chriftuminnouoj licetením ciuíliterpa-
tiatur tueri qui; íuftum tanq, reum damnat " 
ad morté duobus vel tribus teftificátibjís co-
ra Deo vero eft culpahilis,,nifialiis teftes en . 
tódemnent q dúo velítres hemínes qui repu 
tari dát pro vn o fi etiá foren t mille. Eft err 
goi teftis v n us homo fpecificé, qui d i cí t u r acr 
cufare& teñificarifuamteftificacionenv fo_-
re legitim am fine ^.uamak iudex procedis 
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sftcaüra.§ecim(ius teftiseft veritas ipfaenu-
ckata&cóniprobita qu^ e quidem minifte-
rio angeliin iucem procedic a ípiritu faneto 
& fíe ftsnt á m vel tresjideftj homo qui aecur 
fat,& fuam aecafationem conteftacur.Secm 
dus vericas % eft Angelus vei fpiñcuHanécus 
vnus vel dúo, & dicitur diííri¿tiue,quoniam 
& vericatem ipííus fufticicalter tpíorum/ci-
licet rpirituflanfias vel ángelus. De his dtio 
bus vei tribus loquicur Chriftusprout eft v?, 
ritas,recundum Math. Vbi funt duQ.vel tres; 
cogregatiin nomineíneo ,fuín in medío-eo-
runij talique concordia: fe eíficaciter annuit 
eíre. Ad huc fenfum iubenc legestam cano-
nice quamcimles íubtiliflimam &pruden-
tiftimam examinauonem fiendam prseftita 
fí dubi tatur de vita v el fama aut teftium cul 
pis cautione, hoemodo facra virgo Maria 
certificataper Angelum dicensem. Benedi-
¿la tu in mulieribus, quódeflTet ab omnibus 
genérationibus benedkéda. Mitrimr ad Elí-
fabeth quod id dicac eid€m:iquod & fecit. 
Benediá;a tu inquiens inter multetes. Cerri-; 
fícauit Angelus qui mentiri non poceft:, cer-
tificauit & homo qui prophetam yeritacis 
gerebat,certificauit&fpirituflanótus qui in-
vtero fermonem formabat, & ÍH feriptura fa 
era illas notauerat quss beHediáiiones porta 
uerat fub figüris fanñis virt veceñis teftamen 
t i , quafi Steilae, veri Solis prsemonftrabác or-
tum Scyjtzm. Sicomnes raulieres quomo-
do libet láudibus aítollantar Maris Virginis 
figurabanc virtute? & eius mores prssfatos. 
Nambenedida fuit inEuabenedidionege-
neratioms materníe. i l la enim fbemina ms 
terfuit cunftorum in térra viuentium. Bea -
ta v irgo mater eft Qmniumjn .C(£lumvafcen-
déntium.Matrimonium repletterram virgi 
nitas Maris replet coelum.Benediéla quoque 
eft in Sarra.quse peperit rifum ifti prseludens 
qusgaudium genuit vniuerfo mundo.Prs-
6gurauicRebecca prudenter vendicans be-
Rebecc. nedidíonem lacob cú veliet Ifahac Efau be-
nedicere Marig benedidionem, fub qua re-
probato anttquo pop uio Hebrceorum, popu-
lus Ghriñianorum benedidionib9 eft reple-
tus. AéliuaLya cui feptem abferibuntur filii 
nati vicam totam aftiuam praeícripíir Mariae 
quas perfepténarium numerum integratur. 
Jncer cuíusopera, vt mínus deferibiturper-
fedum mortuos fepe!ire, qiiodaChrífto nó 
nominacur cum in iucüciodehis examinat 
iudicandosíicut illa inter.7. edidic Dynam. 
Rachel. SpccioííffimaRacheicxoncemplatiuam prse-
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memum vtrtutuminIoreph,&dolorem feu; 
tediumvitg prffentisinBeniamin matrteí-
da.In Afíenen autem PhutípharisSacerdotis 
Heiiopoleos feimus Mariá ex progenie facer 
dotali & regali qute illü cóciperet q. r ex erat 
& facerdos Im ordinem Melchifedech . In 
hac cantacrice Maria cantauit Maria foror 
Moyfi ínfernali iá Pharaone fubmerío cuius 
canticum trahit in illud Magníficat anima 
mea dorninum. Mitiífimi prophetg coiunx' 
díleáainfeparatum matrimonium inter ¡u-
cidiffiraum Deiim Sc abominabilem humar 
namnaturaro, qu|tamen formofa f ü k i n 
Maria fignificauitipfa alibi dicente. Nigra 
furn fed formofafilix Hierafaiera. Ganti. t.• 
Thamariuftior iufto inaudim a fsectilis par-; 
tum dicit quam defenditapud mukos fufpe 
ílos anulo matrimonii contradi cum fene 
armillapudicitise comprobante & virga po-
téftatis diuinse, qui hoc pr^dixerat de Pro-; 
phetis futurum, Raab non meretrix fed lio-. 
nefta ftabulapia fícut litera docet Hebraica 
Uberatricem populi non fui, fed fui fu tu re p-
fígnifícatgloriofam Mariam. Haccparadifi 
portas pacefecic, &cum Deíbora fceptrura 
populi tener eledicontra hoftem antiquum, 
quem clauo Yahel prudencia Syfaram neca-
ui t . AnnunciatángelusManugSanfonis vir.. 
ginispattum quam venuftam mfinuatNoe-
mi íic interpr^tata. Et Angelus Ruth macti-
monioiúgicBooxyeterano, feilicet lofeph.: 
Micho! a Dauid ddedaípeciali decore afpe-
dum infe trahit diuinum & liberat iam dc^ 
fiderabilem ad Egyptum deportans Abyga-
i l humilis dtcit,ecce ancilla domini fiac mibi 
fecundum verbum tuum . Abyfach anciquíi: 
dierum fuofouet in fínu , quem folo ladet 
ybere de coelopleno. Anna qus gracia in -
terprgtacur votum virginitatis per matrera 
Samuelis bonum maritaJis focietatis per eam 
qug fuic Thóbiae&donum in Deum intentíe 
viduitatisin veterana prophenfTa Mariá ple-r 
nius declarauit, BerfabeíE fons ex quoori-
tur illa fapientia quxeíi maior Salompne 
prius tamenfandificac& finem ponit legi da 
t£ in igne deferti. Vria occifo dum leges fer-
uarqux máxima vetuíhte abducuntur, 8z 
adregem regum tranfiuit. fubquofulget 
lex libertatis & gratis . Ecce peccatorum 
interuentnxpotentiffima Thecuites qus no 
patiebat repulfam inter loab & Dauid pro 
peffimo-, feilicet Abfalone. Sagaciterdeni-
quequispromiíicludrth fortitudinem He-
íter nocauit iuítitiam redicudin'cm & pa-
tientiamproipfíuseffedu. Si cupis poten-
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tervidere contra eos quidetrahunt fuíe bp-
nicati & maculare fatagunt puritatem.. Ecce 
nouaSarracuius 7.amatores noncafti a doe-
monefuntnecati. Si charkatis viícera pau-
pertate defiderantur, copiofa in Sareptena 
vidua Helyas iftam tequirit. £t Hely faeus. 
in Sunanimite deuotionem- & ñdem íBUi fu 
fcítationeveneratur Mariam compleca ad 
omnia vafa vacua qus ííbi Maris fuerint ob 
blaté inauit raulíer illa cuius vk crat mor 
tuus &fílii creditores duo remanferanr. V i -
dimus rofam paradiíi.^o.foiiis integratam, 
& totidem odoribus pisedotat<am pmeri l la 
•quxintrinfecusvt dici poffit, quaíí planta-
tio-rofse inHiericho. Ecclefi.vig.elJtnoqiuar-
to . Certificatur tertioper experithtiamre-
rum magifiram. quis enim vaíeatdubitare 
quin haec virgo plena Deo , cui omniajiuda 
&aperta. funt in ipfo verbo, quod getebat: 
inpedíore gerebat in mente futura cufta vi -
detie,,, & apene agensíí quid indifpoíicüm 
agitindubiéj& fuam fermam inducir. Tam 
dubitabileeftquod vkgograuida Deífcme-
wtfutura quam dubitare quod Angelí Deo 
prafentesqui omnía videntvideant vniuer-
fa. Nam nec ifta virgo erat ei remotior qui 
in eoeflcntialker exiliens de anima fuafe-
cerat c^Iettis aulam paradiíí.Necnlin us illis 
¿iíyoíita qiLJagper: maiorem gratiám pofíide 
bátDéum quam ipfi. Ecce a^ens difgofítum 
ad agendum quod illuminatomnem homi-
nara venientem in huac raundum . Et ecce 
dfifpoíita itellaquas tant^lucis recipiac ra-
dios fulgentes qux quidem eclypíim pati no 
potefr, cum nil interueniat médium ínter. 
agens& paíTumj^nimimm ante conceptunv 
tanti fplendiaris.magis videbat quam. cste-
ti-viatoresj eo quod éflet difpofira magis nec 
aliquid.ignoratquodammodo fonsfapien-
tiae fada. 5rQHi3ruor enim aéfcus viatorem 
dirponunc ad dariusintuenda. Primum eft 
caftiras &pur¡tas homini&verius, quia non 
introibit fapientia.ín maliuolam animam ,. 
SccSapien. primo. Sed transfért fein animas 
feidas.Sapien íe primo. Secundum obedir 
entia uera igfo dieente.Si quis uoluerit uo-
luntatem eiusfacere qui miííc me fcietde-
dbftrina mea &c: Tertium eft doftrins fan-
l o . / i . fíffimagiftrapaupertas-voíutariaquasin mó 
te locat Petrum, Tacobumi & loannem v t 
in gloria-fui videant dominan^ Eum prophe 
tis. ^fiC^iartum humilitas-fécundumallud. 
Matth. vndfecimo. Abfcondifli haeGafapien-
- ü b u s &; prudbntibus reuelaftí ea paruu-
iís ¿ Sedquodiiíla l int virginisi matrisgatetí. 
Quis enim narrabic obedíentiam fuam quf: 
etiam quinquennis& antefe tótam regen» 
dam fubiecit ? Pollebatquoad fecundum 
tanta pur-itate qua- maior fubcoelo nequit 
intelligi. Paupertatem etiam regias virgini s 
i n partu peregre conílitutgquoad tertium 
tantam vi de, quod pro tanto filio agnum no 
valens oftcrre par turturura vel columba-
rum obtulit Luc. fecundo Humilítas autem 
dusquoad quart!:im.,.Deum traxMdecoelís 
fed iítudprofequendum infequenti.S.víde. 
Quantum ad tertium probitas virtualis § i iv 
eius notaturibi, abintusin firabriis aureis. 
Fundamentum fiquidem omniura vktutu 
humilítas eft fecundum Hicrom. Si compfe-
mentum charitas quae eft vinculum perfe-
dioni s.Coll.tertio. Primum notatur in Ma-
ría- ibi j ab íntus. Eft enim vera hmnilitas 
abintu&nonab extra. Confíftit fnim fecun 
dum Bern. in vera fuiipfiuscognitionefibi 
vilefcens ex ea, vnde & Ghtiftus.dÍGÍt Mat-
th» vndeeiraor. Difcitea mequiamitis fura 
&humi . cor- &non dicíccorpore fed corde 
quod eft ab ín tus . Prima MarisEvírtusCait 
Ambro.Jfuit humilítas, vnde & ipfa de hac 
íingulariter gloriatur dicens. Quia refpexic 
hufnilitateni ancillae fux. Exemplo virginis-
tantas, rationequjlibetvtens'difcet abeafe 
hominem effe non Deum vbi dea fafta i m -
mo deiféra, cui fubderetur humifiter Deus 
d ix i t . EcceancillaDominifíátímiliifecun-
dum, verbiim tuum.Et hocqiua refpexit Ku-
militatem ancillaí fuaí.- Sciat vnufquifque-
íenon efle Seraph exemplo Mariae quo cha--
ritas.immobiliter manet & non praefumit-
deamore cjeptoicum ipfaiuxtacrucem ma» 
nens fueritabfolutaa lofcph & amorems 
vnigenitipatíenter, tranftulít ín: Euangeti-
ftam loannem quem patienter recipit iti? 
fuum Grucitíxoiubente loco tanti Chrifti di 
lefti.Videant omnes ftellam maris Mariam. 
fé: non habere fapientiam Cherub prcfí- s 
cientem,. cum poft triduum ih templo re-
perto filio coram ómnibus d ix i t . Pili quid; 
fécífti nofeís fíe ? ecce pater tuus & ego do-
len.&c. l u c . fecundo. Thronorum queque 
iuftitiam non^ cfie nec habere profefTá eft 
quando filio dixit in nuptiis vínum non ha-
bentv auditura ex: templo* Quid mihi &. 
tibí eft mulierf: nondúm venit hora mea. 
A dominationem. fpeculátione fublimi a-
lienam íe monftrauit cum angelo feruo fuo^ 
difputans & dicens.. Qüpmodo fiet iftud. 
quoniám vírum non cognofcofXuc.primo.. 
4íyiitutumiau£tbritatem ad faciendo mira--
colas 
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t ü h fe negat habere cuna fine dubio requiíí-
ta per feruos vt deñcientis viní fuppleret 
erumnofos defed.us. RefpondétQuodcün.. 
quédixeri t v oliis fácíte. roan.feeuB:dó.Quo 
niartií tnihií faceré miracula fupple non ins-
c u r n l i t . Qiodfe ionge fore monílrauira 
potentiaipcteftatum in areendisd^mQnibus-
cüm e prgfenti feeculo migratura ne doemo-
nes videret fuppliciter poftulauit. Sicunis» 
noíTe quantum cutn ptincipibus. íeprincí-
piffam pucarecquainquam eíTet Regina! 
mundi anciiiatus oíficium etiam in domo 
Elifabeth cui parenci feruiuit prenius intue-
r e j & quia ad AreEangelosnouerat loque-
fe pertinere virtutem velut eFinguis raro l o -
quebatur&parumapud feconferuans om-
aia diuína conferens in corde fuo. Luc. fe-
cundp. Jofephautem caftiffimum virum 
velut fui cuftodetn exteriorem nunquam de 
ferui tquocunque pergeret neceffitate com-
|mlfa, noncupiditatevagandiVneííbivfur-
paretangelórarn oíiicium quo ¡nuifibríiter 
creaturas cufto4iunt,íibi commiflas, fed neo 
ifto gratíu contenta minus homine fedixitj, 
& exhibuit, ancillse notüen imponens & o-
pus, fleque fadium eñ vt cutn negauit fe eíTe 
quod non erat, ex fe fafta eñ talis ac tanta 
qualis mens non capit creara. Vnde autem 
ifta ita hominem locat, ííta eft: fuprá cho-
ros ommutr. fpirituum beatorum. £c hu-
iufinodt poten «ÍB nullacreatura refifíerepo 
teft,nec vult refiftere Deus fúse vehementif-
fimx charitati. ArdentiiSerapHin no ^quan-
turexceditquoquelumen j.quamuis omné 
uotitiam GKerubin &fua mifericopdiaíthro. 
nórum fuperat sequiffini^iuftitias renacem-
rigorem de qua fpeculatione dominationes-
illuftrantur & virtutes eius Imperio oBfe-
quunturad nutum . Teuíatatripfíus centra 
dóemones potefl:atum: vires- fiunrroBuífe a-
nimze ,. & non fóliim vnh prOHinciíe vcl re-
gnofed totius machinx mundial i sin coelo? 
in térra íímui & abyflb' vniuerfali prjeponi-
tur monarchia^ fu m unr Archangeli verbum?. 
de verbo fuo y etiam angelí in tanto fpecu-
1b pradicenofeuntad-quid debeanr dirige-
xefubdkos eius. Sic érgo-omn* Homihi ve-
nienti'feft' norma fine defedu 3.dicens fean-
eillam. Quia ergo-indita humilismater, 
& virgo erat ,. digna materDeriufta elefía: 
aiuftiflimoDcoj- fidixiíTet füra digna ma-
ter vnigeniti Dei faifa veritatem fuiífet 5 &: 
Rünlllitatem non reruafíec, fed' quia dece-
iafeemexcdlen tiiTim ^  cundas habere y i c -
tutcs& in ipíís tranfeendere cundes etiam 
angeles fehumilem fatetur» & ancillam d i -
ccns.Refpexit humilitarem,&c.Tanta_denír 
quehumilitatenullus vfus eilangelorum . 
Interregántibus enimquod cífet nomem ip-
fius. Kefpondit. Cur quaeritis nomen rae 
um quod eít admirabile ñeque ille qui di- , 
x i t . Sum Azarias Animje magni filius, 
qui fui magnum conceptum in mentís con-
c^ptu formauit. Non fímiíiviftfunt Abra- Gcn . i t -
hamdicens. Sum puluis& cinís. Aut lob 
aiens. Ventuseftviramea,VelDauidpro-
teílas- quód. eflet canis mortuus , & vnus^ 
pulex. Siue Báptifta quí faflus eíl fe efle 
labilem vocem. Níim hi omnes dixerunt 
i d quod' erant, & non minus , haíc au— 
tem multominusquam fít. Quantum 
enim diftant inter fe Regina coelorum & 
ancilla,. domina angelorum , & ancilla, 
materDomini Noí ín Tefu C H R l S T l , 
& ancilla Üomrnj . Veritatem tamen d i -
x i t , , nam licét virgo María ex parte ge-
nerationisfueritmater C H R I S T I , ta-
men feiens,, quia:. filius-eius erat genitor 
eius,; & vniuerforum Deus, & dbminus r 
nonféexhiBebat vtmatrem fedvt ancil-
la , quamquam ille verus filius eam reue-
xeretur vt matrem hxc reuerentiara non» 
reqüirebat: fed exhíbitanv renuebat & cx-
hibebatrepulfam. Quampium gratvi— 
dere iftud certamen m fecretís^ duorum-
- filii 3 & matrís s illa príeuenire voleBargey 
nuflexionibusfibi genufledentem 3 fed'¡lie. 
cui futura erant prsefentía praeoccupa.t re-
uerentia talí príeuenire volentem, illa ge-
nufiexo: filíum' adórabat, fed ille ante a -
doratrícem humilitCE fe ínGlinabat, illa 
dicebat. Deus meus norrdecet Deum foe-
rainíeínclinarer, fed-ipfaereíjpondebatj ta-
meniílud décenseft matrí filium íubdi . 
fine me o fíli pr¿eceptum implere quod 
dixiftK Dominum Deum tuam- adora-
bit 3^  S¿ esetera. Ipfe vero ínfereBar.- Sine 
& tu mater filium tuum m a n d á t u n r i m -
plere quo dixitpraEfcius íncarnationís füae,-
Honora patrem & matrem , ne~ videant" 
te Angelí,, quem adorant coram- mulier-
cula p r ó ñ r a t u m . ^¡ Surge dilede perfó» 
nabae^  M A R I A . Et ne fiiií hominum;: 
coram filio vídeant matrem inclinatam,cha" 
riffima furfum te eleua. intonabat I E S V S-
filiusems». 
M¿ítaque Deus,&í Angelí arguent, fi; 
te non adora ucro &. fufímuero. quafi adoram 
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^tem, & égo'coram Deo Angelis Se homini-
-bus reprxhenfibilis eíTem, fi reueremiam no 
feruarem maternam. Talia,píofundiocaq; & 
omni fpiritus mellita dulcedine verfabantur 
incer fiUum macremque genitorem &geni-
-tricem. Illa dicente qu-od faltera in bceulto 
ubTñpn uidet niü pacer egleftis a rali venera-
.tionefeabftineretfilius. Et illo refpondente 
quod nilopertum quod non reueíetur Ifiíe 
duaeconclufiones quas perfuadeteuidensra 
tio facraelitterse probant^aro quod fíliusef-
-feemarri fubditus reuersas, teíktur cuni 
de ipfo duódeni loquitur. Dercendiccum i l 
lis Nazareth & erat fubditus eis ideft Marix 
& lofeph.Firraiflimé credo nunquam filium 
ka hOnoraíTe matrem íícuc Chnítus uirginé 
macrem fuam , & quod tnaterfummé vene-
tarerur & diligeret filiu.Vnck cum eo predi-
cante raater.eius fuperuenket expeítábatre-
uecenteraudiens praedicationem eius. Fim-
•brig auree defígnat eius perfeftam charka-
tem. Aurum enim.excedens otnnia. metalla 
i n valore charitaté/fígnificat omnes Juperan -
tem virtutem in perfe&ione. fimbria eft ex 
trema parsveftimenti.vxftimétum quod cir-
eundat corpus:eius figniticat conueríionena 
eiusquaevideturabhominibus. Naxninte»-
rior difpoíitio videri non poteft . Adhuc in-
telledum dicebat Apoítolus ad Indui 
mini dominum noítrum lefum Chri t tumi. 
fequimini conuerfationem eius. Fimbri^.err-
go veftimenti virginis fuerunt aute^, qu¡4 
etiarn minima opera eius hsefunt fimbri^jq 
•fuerunt pleng perfeñaGharitate. Minora ope 
ra dico in fe quse fciiieet deferuiunt corporis 
neceflitati, vtxommedere,dormire,labora-
re manibus & huiufniodi. Etkis poteft elici 
ínoperibus , magnis vt in Grationibus, con-
templationibus & huiufmodi quáfuerk ex 
cellés cbaritas eius.Exultauk inquit fpiritus 
meus inDeo falusari meo, ideft extra falta-
uitpcrextaíim, diuinus.enim araorextafim 
-facitvt Dio, ak, totam eamincanduerat d i -
uinus amor,ardorcontinuus & ebrieías per 
fufíamoris, vtnihi l efíetin eaquod munda 
ñus vielaret affedus, & fíe fimbrise que func 
lux iufta terram non tangebant terrara, fed 
, áureas ideft liberas ab omní mundano amore 
eperationcetiam eius circa Corpus verfantes. 
§. j . ^Quantum ad tertiam . Pluralitas priuile-
gíprú notatur in eo cum dicitur circúamida 
varietate,fiueintell¡gatur de veftimento de 
variis coloribus córexto, fiue variis pluribufi 
ueftimentis induta.Plur^ vtique & varia & 
ííngula priüilegia reperiuntürín virgine Má 
r i a , quae non funt in aliis fanélis ex quibus 
deprasbenditur omnis gloria eius & func.iz,-. 
fignifícat per. i z . ftellas coronse, quam vidk 
loan.in Apoc. 1 z. c in capke miilierem-ha-
beredicens. Signuraraagnum apparuit ia 
ccslo ecelefíe militátis & triumphantís.Mu-
lier amida Solé & Lunafub pedibus eius, 
quia omnis defeftus fub ea eft} nullos habet 
in fe vel mundus fubea vt regina mundk. 
Goroná. i-z. ftellarum funt.duodecim varia 
priuiíegia quibus-circumámida eft varieta-
te. Pritnüni fuit quia extat multipliciter praí 
lígnatanonfolum in mulieribus veteriste-
ftamentí, de quibus.didum eft3 fed etiam in 
aliis figuris & prophetiis. Hasc enim eft lux 
primo fada, hecfluuius paradifi ecelefie ad 
irriganduín ligna frudifera ecclefíse, qui ex? 
tenditurin quatuor capita, hsec arca Noe ex 
qua.euadicur düuuium infernale, qui in ea 
perraanerejnueniturper deuocionem. Hsec 
virga Moyfi quafada funttot miracula. 
Hasc virga Aaron quae fronduit floruic & fru 
dificauit fine opere huraano5 virga ením le f 
fe.floruit de qua Efa.i r .Egredietur virga de 
radiceleíTe&c. ;H3ec virga regis. Aííueri , 
x[ua tangitur anintain fignum dementia? 
JDei, Hac virga percuflus pauebitAffur id eft 
diabolus Efa.Hanc virgam portareluffi fuñe 
aChrifto, ad predicandummiífi. Hoc l i -
gnu aquas amaras dulcorat, base vellusGe* 
deonis, base thronus Salo. Hcec ortus concia 
fus & fons fignatus, de qua Efa.y.Ecce virgo 
concipiet'Etbreuitertotum vetus teftamera 
tum plenum eft figuris & prophetiis eius. ? 
Secundum priyilegium eft, quia plenius 
ómnibus aliis in vtero fandificata, in cuius 
figuram fandificatum fuittabernaculum do 
mini per Moyfen.Egoputo^aitBe.^quód co 
piofíor gratiafandificationis ín ea defeende-r 
rit quam in aliis ab vtero fandificatis quas 
totius vitaeconuerfationem immunem red-
deretab omni peccato, quod nulli extat con 
ceíTum, náalii fandificati in vtero materno 
vt lo^Ba Sclíiere. cómifer&t venialiaietíi no 
mortalia. Hec autéfecundú oés-doc.nunquá 
V£nialia admifit-& pie credi poteft ea die 
qua fuit animara anima rationali, ea die fuíf 
fai|dificata.^|Ter.tiú.priuiIegiúq.a abarchá 
gelo glorióse falutata. Aue(inqu¡t)grá plena 
^uis multi in veteri teftamétofuerint vifira 
t i & falutati,& fi Angelus Gabriel etZacha-
rijg nñciauit natiuitaté ex eo.Baptiftg,tñ úam 
rémcuíTu Scpunitioné fubdidit faciens eum 
mutum. 
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jnutnra. Hgcautem etíí exinufitatafaluta-
tionepropcerhumilitatem eius primoexter 
rüit,poíteafunimogaudiorepleu¡t. Etopi-
iiio eft aliquorutn quod fuerit vnus de fuprg 
moordinefcilicet Serapiiin ad annuueian-
dum tamum myñerium. Nec obftatfi dica-
turquudexafliftentibus angelis nullus mit 
titur, quia hoc verum eñ delege communi, 
íed ob caufam fíngalarera. Deus qui mutat 
kges & tepora & officia ad piacitum de quo 
cunqueordine mitterepotefti Etquod ma-
ius nuncium eflepoterathacnouitate masi 
ma . Nec obflas quod íí dicatur arckangelus 
qjaia qüoad interprgtationé etiara Seraphin 
eíl archangelusjinterprgraturenim princeps-
angelorum. ^[ Quartus ííngulare priuilegiS 
ef l , quia vewtas íncreata in ea eftincarnataj-
pfal.84. Veritas de térra arta eft ideñ in vir-
gme gloriofa, térra per profundam hamili-
tatem.Hoc eft illud nouum quod Heremias 
dixit dominum íaftarum fupeF.terrá.quia 
jninacircundabit virum. Hoceft omnium 
nouitatum mundi máximum quod nunquá 
fuit necamplius emfxminaqugeñter ra 3 
de térra formara in origine primo circunda» 
bit non aliundeaccipiet nifi a deo. V imm 
iwn paruulum, fed perfedum omni virtu-
te&fapíentia, quiavnitumdeo, fie enim 
canit ecclefia • Ogé térra pontus ethera &c. 
C)uintumquiacumfummo gaudiofiliü 
parturiuit. Efai^j ». Germinas germina-^ 
bitlgtabunda&laudans,ficutterra germi-
nans fru&us fine fui^aparkioneimpercepti-
bilicer, fíe virgo Mariafilium claufapudoris 
aula regia & hoc J^tabunda. Ali^etiam om-
Hes cumdolore magnopariunt, hgcpepe-
ri t fine dolore faluatorem f^culorum, vbere 
lañans de ccelo pleno , immo cum fummo 
gaudio.^. Sextum priuiiegium, quia íimul 
mater Se virgo, quis vnquam audiuit talia, 
vt.virgo eFet& inta¿la,generaret ?- vndeca-
nit ecclefia. Gaudiura matrishabenscum 
virginitatis honore5necpnmaín fimílem 
fa eft, nechabere íequentem. De hoc fol l i -
ci.ta fuit interrogare quandodrxit: angelo,;, 
quomodofietiftud quoniam virum non co-
gnofeo f ideft uoui me non cognitura quod 
ángelus declarauit, quia mater fímul 6c vir-
go efletjdefpkicufandonon ab homíne co-
cipiens. ^} Sepcimum priuiiegium quia re-
furgens primo ei apparuie 5 vtpiécreditur & 
teñatur Arnbro.etíi euangeliíig taceant qua 
íí vt fiper fe notum pr^fupponendo . Sed cui 
dubium eft quia non apgaruit ei in habitu 
transfigúrate geregríni y§i hortulani^y tMa?.-
rig Magdaleng&duobus difcipulis cuntid 
bijs in Emaus propter incredulitatem eorüs-, 
fedipfacum fírmiter crederet refurgentem 
& feiret deum eíJeomnipotentem , & folum 
in eafidesremanfíífec manifeftiílimé Sc gzw 
diofíflimé ei apparúit. Vnde cum propheta-
dicerepotuit, fecundummultitudinem do^ 
Iprum meorum in corde meo, confolationes-
tu? I9tif1cauerunt animam me3m.pfalm.9i. 
Et quiafuper omnes doluit in paflione filii, 
fuper omnes fuic^ confolata cum apparúit ei 
refufeitatus. ^[ G ñ a u u m quia afeen den re 
Ghrifto remanfít magiftra dodorum ecele-
fijappoftolorúj&Euágeliftarñ.V-nde di? A d . 
1, H i omnes erant perfeuerantes in oratione 
cum Mariamatrelefu . Conuerfabaturin-
quit Hiero.poft filii fui afcenfionem cum fe^ 
aatoribus coeli infehola virtutum ipfa de 
mulcis myCteriis-informauit apoftolos &e->-
uangelittas. ^Nooum priuilegiunrfuic glo 
riñeatio eius in corpore non folum in animan 
vt dicunt Auguft. & Bern.quod ex eo poteft 
eliei quia dieitamidafole. Dic i ten imChr i -
ftus deiuftis in vltima refurredione quod 
fulgebunt ficút fol in regno patrisfui. Mar. 
j j .Amiüus ergo folis eft gloria corporis S¿cf 
MultacircahocinJegenda afíumptionis-. 
^Decimum priuilegium quod fuitaflocia^ 
ta a tota coelefti curia in: aífumptione. I n f i -
guram habetur.z.Reg. 6. quod Dauid redu-^ 
xit arcam qug íignificat virginem Mariam1 
cum fex chorís in magna fol&mnitate in Hie 
rufakm quaefignifícatpatriam fupernam. 
DaiiideftGhriftus.Gredendum eft^ait H i e 
ron.infermone)quod ipr |^ íua tor per fe to-
tus feftiuus oceuritj & eam in throno fue 
collocauit. Sex chori fex difierentif beatoru 
feilicet prophet^ & apoftoli5martyres1 corv-
fei]bres.& virgines, quibus circundatafuper-
omnesexaltata.%Vndec'imumpriuilegium • i 
quod eft.exaltara fuper choros; angelorum ^ 
feiliceefanda dei geaitrixcanitecclefia.Vn" 
deEccle.2,4. ponuntur fex exaltationes. Pri*-
raa quafi cedrus exaltara fnm in libano. L i - -
banusinterprgtatur candidatio& apettefí* 
gnificat angelorura ftatum quifuperfñerunt: 
candidi puritate & fine peccato. Skut ergo .^ 
cedrus in libano eft altior omni-arbore, itav 
virgo fublimior eft omni angelo. Secunda » 
exaltatio quaficipr^frus in mote Syon.Syoni-< 
interpr^tatur fpeculatio, &fígnifíc,ataltumi 
ftatum prophetaru fub quo <ontinentur pa- • 
triarch^quia gefta eorum fuerunt prophetí^ 
ca, afpiciebant per fpeculum figurarum &n^> 
ciar Chrifti my ñ a i a f i c u t ergo in m ont©j 
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Syon cípraéifus odorifera fuper aliasarbores 
afcendit, ita María fuper omnes prophecas. 
Tertiaeáquafi paimaexalcata fumín cades 
principales vidoríoíí de mundo cum palma 
martyrií fuerunt apoftoii. Eccleííarura prin-
cipes, belli críumphalesduces canitur deip-
fisjfed máxima vidioriofa virgo MaTÍafuper 
Apoftolos.Quarta quafi plátatio rof^ in Hie 
richo.Rofapuícherrimus florum eft, fed in 
fpiuis'nafcitur, & íígnifícat raartyres ínter, 
fpínas ortos torméncorum fuper quos virgo 
.María exalta tur. Quinta quafi oliua fpecio 
fain capis^fignificat confeífores operibus mi 
fericordiededitosquosexcedic. Sexta quafi 
platanus &c. qaas herbafemper viriditatem 
retínet;& virginis virorem per'feftgcafíitatís 
demonftrat . ^¡ Duodecimum príuilegium 
quod eft fuper omnes venerata & exaltata & 
'collaudata mirábiliterorones deuotione af-
ficiunturadomtiiafacientes multa ad bono 
item eius &c. 
•^ J Ve mültiplici mifericordia quam accepimus a 
Deo mediante wrginc Maña. Cap. 4, 
SVfcepimus Deus miígricordiam tuam in medio templi tui .Pral^/ . Templum Del 
eífe virginera gloriófam declarat ecelefia 
cunvileeacantee. ;fieata exDeigenitrix Ma 
ría virgo perpetua templum domini facra-
rium fpirituííanfti.'Etia'fequentia quadam 
Auédecus virgínaletemplumDei fpeciale> 
nobile t r í d imum. Templum eft locus im -
munícatis & fecuritatís, i ta inquitTJer.Secu-
rum.acceirumllabesad Deum ohomo-, vbi 
•raater^atantefilium , filias ante patrem, 
materoftendit filiopedusSc vbcra , &ideó 
nuila poterít efi'e repulfio, vbi funttot amo-
•risinfignía. Templúeftlocusíummaevene-
rationis. yídetc(aít idem.Ber.jquanfco deuo 
tionis áfíeciu vulteam a nobisvenerari &ho 
narari,q.totius boni plenitudiné.pofuerit in 
•María, ytfiquidgratias, fíquid falutisin 
nobiseft,áb eanouerimusredundaref A d 
templum fit oblatío, fiquid autemohomo 
Deo ofterre defideras teftatur Bernar.in ma-
nibusMariae commendare memento, quia 
manus eius mundiffime funt, noftrx autem 
pleng funt fanguine , & ideó per manuseius 
nó noftrasacceprabuntur, Deniqueipfa vir-
goeft prima poftChriftum in ecelefia trium 
phanti qux procurar ve regina Heñer apud 
Afluerum rcilicet:Deium faíutem ecclefias raí 
iitantis 3& fententias morti^ reuocat ab i n i -
micis a manu díaboli, & ab aliis nos defen-
dens perhancmultipliciter fufeepimus m í -
fericordiam "&in hac qux eft templum Deí s 
fed praecipueíripliciter-Ptimo eaim fufeepi-
mus mífericordiamCaluationis per incarna-
tíonem- Secundo fufeepimus mifericordiam 
direítíonisper eius conuerfationem. Tertio 
fufeepimus mífencordíamítíbleuationisper 
eius in.teruentionem. 
ffMaximamifericordiaDeusíuit vfuserga § .1 . 
nos, quia dignatus eft incarnari. VnSeipfa 
virgo in cántico fuoait. Sufcepit Ifrael.pne-
rum fuum,idcrt femum^quia feilícet furfum 
accepit tiaturam humanara de Ifrael ©eo v i 
uendojSi in%oc recordatus mifericordig fuse 
quafuit quafi prius oblitus ante íncarnatio-
nera.íftam mifericordiam fufeepimus Deus 
in medio réplí tui ideftin vtero virgínisde 
qua incarnatuses. Quod ergo natura non 
habuit vfus nó obtiner, ratio ignorauitjmes 
non C3pit>hnmana5 pauecccc!um, ftupetter 
ra, crea tura omnis etiá egleíi: i s ra irat u r , hoc 
totum Mariae per Gabrielem núciatur & per 
ChriftumadimpIetur.TettaturHiero.in fer-
mone, I n cuius figurara extat3quia in medio 
templiSalomonisin ea parte qu» diceba-
tur fanélafanftorum pofítafuit arca domi-
n i-cura propitiatorío defuper'quíE figníficat 
CbriíHhuraanítaté cura deitare. Arcaenim 
delignisSetym fafta imputrefcibilibus au-
rorada figníficat corpus Chriftí compadum 
axpuriffimis fanguinibus virginis'cum ani-
ma eius diuinitati cóiuda. I n qua huraanita 
te triaeraH£,vtrga iuftitÍ£e& iudiciarisepote-' 
afttis,lexfapienTÍge& veritatis,raannaraan-
fuetudinis&píetatis. Propitiatorium defu-
per deitas fupereminens: ipfí tamen humani 
tati vni.Duo Cherubin deoliuisrefpícientia 
in propitiatorium mutuís vultíbusjfunt dúo 
teftamenta plena fapientsaquse teftantur de 
Chrifio adinuicem quod enim vnum prjedi 
citfuturum fcilicet vetus teñamétum, aliud 
idettnGuum exprimit fadum &totumhoc 
quod pervífeera miferícordiae fug vifitauic 
nos oriens ex alto , Fuit ergo in ifta templi 
medio ideft vTerovirgínaliarca ideít Deus 
íncarnatus fui & notitia teftamentorum in 
mente. "Vnde & Beda tradans i l l u d l u . ^ , 
Maríaconferuabatomnia verba hsecconfe-
Tens in corde fuo, quia feripturas legebat & 
fcíebat prophetias, conferebat quse fecú erát 
ada cu m domino de bis quae nouerat feripta 
a proplietis de domino & collata ad inuieem 
cbgnouit inihr cxhñiu Cherubin focia fui 
vtíltus luce concordia & feruabat in ea men-
te, vt euangeliftis & apoftolisdeferret deferí 
beatibus 
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dicit de 
Maña. 
Ibétibus nquum tcftamentum Aug^in fcrma 
nc . Qaid dicatn beata virgo cum de te quic 
quid dixero mihus eft laustua quam digni-; 
tas tua mcretur,!! c^Ium te vocera altior es, 
fi matrem gentium dicam praecenáis , fí for-
mam Dci appcllé digna exiftis, fi dominam 
angelorum voccm pcromniacíTe pro'oarisV 
H^cilleSicut creo locus diflus fanétafando 
rrim erát foléniffimus.ita quod nulli iiccbat 
accederenifi fumino faecrdoti. Ita & beata 
virgo Maria cumgratia rcplctuf,cumfpir¡tu 
fando perfunditur, cum virtute altiífirai 
obumbratur fit praEciofior meritis y celfis 
füblimior faftig¡js>pulchfior fanditate , glo-
riófior fuorum meritorum praerOgaduis, ita 
vt nulla fit vííbus iam mancipanda nifi diui 
nis.Hieto.ihiermone» Hinc & Maximus in 
fcitnone.Scientcs fratres dilcftifiími adori 
noftjFo muítum nos deberé conditos pKis re 
demptos vencremur illum facratiflimum 
yterü ex quO Dcusvnitus nomini apparuit. 
& %lis Maria o genitiis glpriae, & puérpera 
fublímis.cuius vifeeribus ador celi.terraEque 
committitur. O f^licia ofeula labijs impvaf 
fa ladantibus.cum inter crebra iudicia crepi 
tltis infamias uerus ex te fílius tibi Maria al-
ludcret.uerus ex parte tibi dominus impera-
ret fflix puerpet ¡umjftabile angelccxpcda 
bile íándis.neceffarium profligaris. Hasc illc 
Auguft.quoque fie ait 4n fcrmpnc. O q^am 
immaculata virgiríitas quíc omnes angdos 
in c^léftiarcgnapraecelIit.O quarabeata ma 
ter , quaE Chriftum dominum fandüm re-
gem gloria? meruit generare. O quam bea-
ti pedes qui Ghriftum merucrunt Aiftinetc 
o quam íoelicia vbera quas adorcm, & re-
demptorcm múndi ladauerunt ¿ o ineífabi-
lis uírgo in cuius continebatur gremio * qui 
regebat vniuerfum mundum . Mxc i l -
Je Bemard. in fcr. Fac 6 benedida per gra 
tiam quam inuenifti > per mifericprdiam 
qüampcrpcnfti , vt quijnediantc te fie-
riparticeps dignatus eft infímitatis , & mi 
feriaehoftras,: te quoqüe intefccdcnte par-
ticipes faciat nos gtorie , & beatitudinis 
ÍUÍC. ' 
^ Seíundo in medio templi Dci.idcft in con 
tícrfationc virgini gloriofae téplum Dci exi 
ftcntis quas coUerfatio femper fuit in medio 
.i.in viitut!bus)& íecundum rarionem lufce-
pimusmifericordiam dkcdionis > feu regu-
larn benc üiuendi, fi quidem magna milcri 
cordia t f t deuium & errantcm ad uiam faíu 
tis reduccre,& inter redum oftendcíc, Equi 
dem cííabant pené omnes in inuiO) S Í OÓ in 
uia mádatorum & vittutum íncedentes quas 
ducit advitam.fcd per viam latam quae dss 
citjad mortéjfcd nata eft virgo Maria, cuius 
vita gloriofa luccm dedit í^culo .Vn ^'J^.'1' 
ria intcrprigtatur iílutóínatrix/& maris ftellt 
dieitur qúscducH nauigantes adpottum.Ha 
betis in ea magifteria probitatis, & virtunj, 
vt feiatis quia :ligere, quid vitare debearis 
inquit Ambrpfi.I n mc{ ait ipfa Eede. 24.) 
omnis grada uitae, & veriíatis, in me onmis 
fpes vil* & viftutiS,vt iciatis quid eligerr)& 
quid uitare debeatis, talibus enim teñe Hic 
rd.in fcrmonc.Deccbat virginera oppignéra HictOi. 
rlmuneribus , vt-plena eflet gi ana quae QCC 
lis dedit gloriam ,tcrr¡s Deum pacemque re 
fuditrfidcm gentibus, fincm uitiis, vits oidi 
nem.moribu& difciplínám. AbundaotJamau 
tcm gratias & uiitutum eiüs.in templa ipfo 
figufata fuit. Nam in medio eius in loco qui 
dicitur fanda.crant ibi ex uno látete meufa 
áurea cum duodecim panibus propofitiopis 
ex alio late-re altareaurcum thimiamatisI,&: 
i thuTibulum aurcüm>ac etiam candelabrum 
aureum cum feptem lucernis.üelum queque 
quod diuidebat fandafandoTUm quadricolo , 
.rc.Sic in templó mentís ukginalis fuit men 
fa fidei perfedisfimse áüodeeim ardculorum x 
defigaatorumperpanes, fuit & altareaij 
vireum fummae diledionis eu thuribuío fpei. 
i Vnát fumus arómátum, ideft deuotisíííma 
rum oíatio,num,& contemplationum afeen 
debatadcGelum.candelabrumqueque gra» 
riae; feptem bonorumfpirifuflandi viriutes 
quoque Gardinalcs defignatas per uelü quat 
tuor colorum fecundum magiftrumi.ini?. 
: íenivtiqucfuefunt in ea . Prudentiaqua pm 
denterfebábuit ad angelum recogirans qua 7 
lis illa eilct falutatio , non fubito refpoa 
;dcns poftca quaefens.Fortitudo qua aducíft 
fuftinüit in paífioncfílii . luftitia in confer ... 
uando legem-de purifícatione ad quam non 
tenebatur de acceflu ad tcmplum cum fi 
lio, & aliis Icgalibus. Temperantia in iesu 
•n-iis. vigilijs. & modeftia & omnicaftitatc , 
5c difeendendo ad particularia . Deea fíc 
loquitur Amb in libr de yirginitate , Quid 
exequatde beatáe Mariaeí Uirtufibus, uirgo Ambr. 
, erat non folum eorpore/ed & méte qua nul 
lo doli ambitu finecrum uiplalTct afFcdum , •-
.cprde hurailis, uerbo grauís animo pru 
dens, loquendi partior;legendi ftudiofipr, 
Jntenta operi, üerecunda fermone, arb» 
trum mentis > non bomincm» fed Deuin * 
quasrens, non in incertf» diuitiarum, fed in 
piaECCpauperis í p c m j e p o n c n s . Bene vellc 
ómnibus 
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ómnibus, sfTurgcrc maioribus natú,xqualú 
bus non inuidcrc.tugere iadaníiam/cqui ra 
eioncm.amaic uirtutcm.quando ifta vcl vui 
tu Isfit parantes, quando difccflit a piopin-
^quis,quando faftidiuit humilcs, quando ui-
tauit inope, co s folos íblita inuifecre c t^us 
uirorüm, quos mifericordía non crubcfcc-
ict,nec prstcriict ucrccundia>nihii tóruum 
iri oculis^nihti in uerbis procax.nihil in a£Ui 
uerccundüm.non geñus fraftior, non incef 
fus íblutior non uóx pctulánti6r,ut ipfa cor 
poris fpedes fimulacbrüm fucrit rnentis, 5c 
figura prdbitatis.Quid autem exequar bea-
CC Marix ciborum parCymoniam.officiotum 
rcdüdantiam, altcrum íuper naturam fuper 
N fuiiTc,altcrum pene ipfi natura: defuifse. l l -
! lie nuila intermifsa témpora ícilicct quoad 
i ©fficia ideft exercitia Se fcrüitia Hic cógemi-
l natus iciunio dics.Sc fí aliquando reficiendi 
iuccesfíc voluntas , cibus plcrumq; obuius 
qui mortem arceret.no dditias mihiftrarct > 
dormiré non prius cüpiditás quatn necesi-
tas fuit^ tamen cum qtiicfccret corpus, vi 
Ínlabat animus.quas frequeter ih fomnis.aut omno interrupto continuat,& aut difpóíi-
sa gerit aut gerenda pronu nciat.prodire do-
inincfcia,niíi cu ad cedefiá coucnirct,5c hoc 
eum parentibus & propinquis, hsc ad ipfos 
Angelí ingtcfsus inuentaeft domi in penc-
tralibus íinc comitcnc quis contemplar ione 
abrumpcretjhe quis obftrcpcrct, nec enira 
f^minas comités dcfidérabat,quaebonásco 
gitationes comités habebat-, quin etiam tüc 
tniñiis fola uidébatur cum fola cfset. Nara 
quomodo fola cui tot libri adefscnt.tot Ar-
thangcli.tot propheta;, deniq; Archangelus 
ubi cam reuifere folcbat inüenit.Quam réli-
giofa in propinquis fuerit feriptura diuina 
commemorat. Nam 6c humilior fada eft 
ubi fe cognouit eledamiSc ftatim ad cogna 
tam füam in montana perexit, & ita confer 
íiabat omhia uerbá hace in corde fuo,quIuis 
matcl domini difecre tamen pr^cepta domi 
• ni dcíidcrabat,& qu^ Deum geñucrat, do-s 
, mirii támen praecepta feire defiderabat. H^c 
Á A omnia Anibr. inlib;dcuirginitáte.f Item 
..áttguít. Atrg.m quondath fer.O dilediflílmi quis lau 
des beatifs.uirginis digne decantare ualcat. 
Fafta eft enim Alaria ianua c l^orttm vfubli-
. • matio apóftolorüm,Iaus martyrum .iubíla-
tio confcfsorumjgloria uiduatum.gaudium 
Angclorum.rcquiesanimaru.Fáfta eft Ma-
ría falus morumvmors crimirium. uita uin u 
tum.uirtus pügnantium>palmatii£l:orü. Fa-
ü i eft Mana éxcelfa fuper fydcía,£á£l¡or fu. 
per omnes fccm¡nas,cuips «ííta índytá, cm* 
i das illuftrat ecelefias. Hxc AugUíán fer.iEt ' 
fícrpcr exempla uit£ eius fufeepimus miferá 
cordiam regulas & diredionis bene uiuendi 
Se per mcrita,5c prarceseius mifericordiam; 
Ité Hiero.in fcr.de aftumptione. Puto quod 
quicquid cordis,quicquid uirtutis huniane.fi Hiero, 
totum adhibeas non fuíHciat ut cogitare ua 
leas quanto indeímenter cremabatur ardore 
pij amoris, quanto mouebatur repleta fan» 
£to ípiritu fecrctorum cceleftium incitamen 
tis dum reuoiuerct animo cunda.quae uide-
rat>qux audierat. qu^ cognoucrat^nonisquo 
tidie inflammabat ur defíderiorum efifeftib» 
tanto ualidius.quanto intus diuinis illuftra 
batur uifítationibus^totam incanducrat di-
uinus amor ut in ea nihil efsc^quod müdao 
ñus uíolaret affcftus, fed ardor cpñtinuus, 
& ebrictas perfufi amoris Hxc Hiero, in fer 
mone; 
^Süfccpimüs demüm& miíerkordiam muí 
tiplicis fublcuationisin mifcrijs in medio te 
pli huius, ideft ipfa mediante, unde Scdicí. 
tur gratis mater mifcricordiae. Templum fi 
quidem Salomonis.non (olum fanda 5c fan 
-ifta fanftorum.fcd etiam atria.Sc porticus q 
erant ante ipfumhabere diciturquod patet 
ex eüangelijs quando eiecit de templo eme 
tcs.Sc uendcntes>^ in tcplp doccbat,5c mira 
'Cülafaciebat.Mat. i2ri.c, o» ytiq; imelligituf 
de atrijs templi>ibi aut fiebant orationes* ut 
patet de phariícp,6c publicano 5c offerebans 
íacrifícia.quando Salomón perfefto ipfo te-
pío dedicauit domino orauit>ut quandocun 
que peftis uel corruptus acr uel brucus, áut 
rubigo aut ííceitas pluuiae, propter peccata 
• populi fuperueniret in patria illa>5c populus 
lile rcucifus confíteretur peccata fua,& ade 
rarct ^  amotione plagae.Deus libciaret cu. 
Item quando populus iret ad bellum contra 
inimicos uel captiui duccrentur ab alijs gen 
t¡bus,uel alia mala paterentur,(i pcenitcntcs 
dirigerent mentem fuam ad adoradum ver 
fus templum pro liberatione.quod exaudiré 
tur,qüa oratione fafta apparuit poftrnodum 
deus Salo.dicens fe fuifsctexauditum}ut ha 
betur, 3 .Reg.S .5c 9.cap. Sicad propofitum 
qui poenitens; 5c deuotus accedit ad hóc te 
plum uirginale poftulás adiuuari pro diucr 
íis miferijs exauditur mifcricordiá recipiés. 
Vñde Pial. 17, Exaudiuit de templo fanfto 
fuo uoccm mcam. Vnde B.crn.in fermone 1 
Silcat raiferi cordiam tuam uirgo beata fícjs 
inuocata in neceílítatibusfuís iKuencrit de 
füifscNós quidem fcmuliiq uiitütibus tu* 
congau. 
Beri< 
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tfongauíf mtis tíbí,íe<J in hoc potius nobifip 
lis laudamos hnmilitatcm, uirginitatc mira-
mut,ícd mifericordia fápit dulcius mifcns, 
5c crebrius inuocatur. Hac eft cnim qua- to 
itins mundi rcparationcm obtinuir» & falutc 
omnium impetrauit>Qu¡s ergo milcricordiae 
tux o bcncdida bngitudincmjatitudincm, 
fubl¡in¡tarcmíi8í proíurídum quear ínueíliga 
re ?Nam lóngitudo eius víque ad nouim-
mum dicm inuocantibus eam fubuenit uní 
ücríís.Latitudo eius rtplct oibem terrarum, 
vt tua quoque mifericordia fít plena omnis 
terr^»& fie fublimitas cius ciuitatis fupern§ 
inucnitrcftaurationcm , & profundum fede 
tibus ¡n tcHcbris & timbra mortis obtinuit 
ab/olutiónem(alíás redemprionem) Hsec i l 
1c. Ídem Reuoluc dilígentius Euangclic^ h¡ 
ftoriae fcriemA fi quid incrcpatorium. fi^d 
durum,(t quid denique íignum uel tenuis in 
dtgnationis bccürrcrit in Matia , de caetero 
fuípeftam babeas & accederé üerearis. Con 
fidera diligcni;er,&fi ucré plena funt omnia 
opera pictatis & gianac, plena manfuetudi-
nis)5c mifericórdias qux ad Maviam pertinct 
inuencris, ágcgtatias ci qui talc tibi media 
triccm benignisfima miferatione prouidit, 
denique ómnibus omnia fa£ta ómnibus mi 
fericordiae finum aperuit ut de plcnitudine 
dus accipiant uniúcrfi>captiuus redéptionc,-. 
acge*curationehi,triftis-confolatióncm, pee 
cator veniam>iuftus gtaíiam.angelilftitiam 
denique ttinitas glonam.filij perfona carnis 
fubftantiam.vt non fít qui fe. abfcondat a ca . 
lorc ejus.Hasc i l l c . Et quia ipfa virgo glorio 
fa mifcricors efl: ad omnes comparar fe oli 
ug diecns. Ecclef. 24; Quafi oliiía fpeciofa ia 
caropis Oliua fignificatmifcricbrdiam.quia 
oleum íru¿his efllcnitiuum & dulce. Ad olí 
uam qua: eft fpeciofa in camipis omnes pof 
funt accederé & accipcrefruéíu eius . fíe ad 
Matiam.Sc iufti&pcccatorcs accederé p ñ t , 
vt inde mifeticordiam accipiant.lpfa eft^ ilJa 
íanfta ludith, quae ex magna mifericordia 
pppulum fuum ciim magna prouidemia, & 
fortitudine occidit Hololícrnem fjiociílímu 
obfidentem & capiiu3rc & exterminare uo 
Icntem populum DeUdtft. diabolum infer 
nalcm.Vnde & in eius jaucíem dixeium loa 
chirn fummus facerdos cum omni populó 
bencdiccntcs f u gloría Hiemfalem, tu Ise 
titia ifiacl, tu honorificentSa popwli noftri , 
quia feciftt virilircr, 5c confortatum eft cor 
tuümjf og?xaftiiatcamaucris, & benedifta 
«ris in acternum .ludith. 151 Oqüot fentcn 
atas teraibííiü flagcilorum^üse mcrait tEun 
dus propter peccata ííia, hxc fandi/Tima uif 
go mifericorditer rcuocauit. Nonnc in uifío 
ne oftenfpm eft beato Dominico Se alijs cp 
Dei ñlias mundum exterminare volebat trí 
bus lanccisjfed beatifíima Mater mifericor 
diae pro eo mtercedens ipfum placauit, alíc 
rens fe dúos feruos haberc» feiliect Domini 
cum & Francifcum,quos mittcns per orbem 
, cum filijs hpmines ad pjnitentíam 'reduce 
rcnt.Nonne ipfa mater pictatis Theóphilü 
qui fe diabplo dederat & chyrógraphum feri 
. pferat ut cum liberaret a quadam confufio 
ne iniuftcfíbi illata reftituit faluti, 5c chyro 
giaphumin medio iaftare coegit. Quis pof 
fet enumérate quantas quotidiefanitatcs itt j 
fiimisdcMoteinuocantib. eam njifericordi; 
ter cllargituira quátis pcriculis animar 5c cor 
, poris plurimoslibcrauit^quotdiueifis angiv 
ftiatos laboribus coníolata fuerit? quor crati 
: tes in tenebris illum»naucrit.5Si igitur Dcum; 
infantisfuis laudare iubemur multo magiS' 
in María matre mifericordise , quae ut fa-
picns mulicr Thccuites prc pro Abfalonc f ríí 
tricida 5c proteruo aduocas patri fuo Dauid 
reconcilianjt 5c ab exilio rcuocauit. 2. Reg. 
14.c.íciíicct genus humanu. Si ergo(ait Hie- , 
roa)virgo es lauda.quia mcruifti ce quod lau 
das.ü continens es lauda.quia inde tibigra-
tia ñuxit ut poííls carta ex i (tere Quod fi con 
giugatá utl pcccatornihilominus venerare, 
. 5ciauda,quia ex ea natus efl faluator,vnde ti 
bi uenia,& mifciicordiapromittitur. Sufccpi 
mus ergo o Deus 5c fufeipimus quotidic mi _> 
fencordiam tuam in medio templi tui,i. pe? 
Mariam 5c ideó laus tibí inocula. 
^ De Angelis qui funt in eccleji* Drí ÍWÍKÍ-
ííri & cttftodts noftti. Cap-s» 
PRxuencrunt principes coniundi pfalleR» tibus in rncdio'JuuGncularum tympani" 
ftriarum.Pfal.67.De Angelis agendum eft > 
quia ipfi in ecclefia triurophanti ciues ordi-
narij & cófertcs beatorum in ecclefia dei m i 
nrftrbSc cuftodcs noflri 5c multiplicucr in có 
muni, 5rin patticulau nos adiuuant, vt ait 
Greg.in Homil lliafupcrna ciuitas niranii, 
ex AngeliSjSc hominibus conñat , ad quana 
tam um humani gen cris afeendere credimut 
quot ill ic contingit angeles remanfiflc.luxta 
illud Deut. 3 2. Statuit termino? populotum 
iuxta numerü angelorum Dei, quod tamenJ 
eft fecundumaliam translationem non no*., 
ftramjbaec tamen in ©piniojse eft. Nam alij 
dititnf,quod tothommcs afcendcnt quot ex 
v angcliscccidcruntjcum ex cis hominibus di 
. cantur ruinae ahgclorum reftaurári. Vctius 
V eíTc uidetur quod dicít ecckfia in «olleda 
SbB Dco cognítus cíl numems cledorü in 
fupprná f^licitáte collocandus 3 Hifámé ( vt 
dicit Grcg.)non facicntordincm de per fe, 
Vt fínt homines quafi decimus ordo, fed col 
locabüturin diuerfís ordinibus angcíorü íc 
cundum qualiratcm virtutum corum. Licét 
cnim angelí fecundum naturamfint perfe 
¿Hoircs hominibus quafi Dco íimihores c ü 
lint puri fpiritus & immortalcs, propter q3 
Chnítus dicitur minor angelis fecundum, (p 
hornb,fccimdum iHud.M.inuifti eüm paulo 
xninus ab angelis > quia ipfíé mortalis erat 
i n vía, angelí autem: immortalcs tamen ín 
perfedionc gratíae s5c gloriíe multi fandí ex 
ccdütgloriam multorum angelorum. Ef de 
virgtne gloriofacánit ccclcfia, quia cxaltata 
tft fuper choros angelorum.Et quia ipfi án 
geli diligunt nos & (bl'icítantür pro falute 
nbftrái ideo quia per laudes dminais ínter eft 
ad vídencíum cum eis falutarc © c ¡ , ideft fal 
uatorem , ideo non1 folum1 coniunguntuí 
pfallentibus. fed & prseucniunt coá ád :éxci 
taridum ad pfallchdum Se laudandüm Dcü 
prxueiierunt ergo,8cc.Vbí tria notantur. 
^ Primó dominium ex quo cxaltantur,ibi Í 
Pr|ueneiunt principes. 
^ Secundo cxekitium quo deícdanturjibi. 
Coniundi pfallentibus i -
^ Teriip confórriumquo focíantrtr in me 
dio iuuéncularuixi tympániftriárum. 
f . t, Quatum ad prímum Angelí dibütur prin 
cipes non fólum unusordo ebrumqui dicun 
tur principatus,fed omnes a maions uíqj ad 
minores.iuxta iliud- Pfal. n 2. Vt cbllocet eü 
cu|principibüs cü prineipibus populi fm.Ora 
nes enim habent magnum dommium fuper 
d^monesXupe^homincs/upcr elementa, di 
fuper elementares rcí.f Prínipipantur demo 
Anffelí n'btís refrenando malitiam corum hehomi 
prinan'1 nil5USfantum noceat quantum vellét corpo 
raliter & ifpirítualiter. Vnde Angelus Ra 
'phael apprjEbendit.Scrcligauit diabolurh no 
mine Aímodeum in defetto fuperiore , nc 
poflet nbecre Tobix iuniori cumláccepit 
Sartfam ih vxürein.ficut kfcrar, &:occidcrat 
fepté mafuos f'.us quos fucccífiuc ipfa Sarra 
habuctat, vt hábetu r Tob. 8 i n b ello fpirítua 
Is ^lod ¿¿mnis contra demones i vei potius 
contra "nos muiripliciter iuuant,& fufcípien 
-tíbtte corum üidoriam pr^ftant, quod in 
nuitur Apbcali. iz.vbi dicitur, Fadum eft 
praelium magnum in c$\o,Sc Micliacl pugna; j Angelí 
t bat cum dracone,& Angelí eius , fciiicct bo iuuantcg 
ni,& draco.Sc Angelí eius, fciiicct malí cü i l nosin p. 
lis.& npn prxualuciür.nec locus corum am ho. 
' plius ínuétus cíl in c^lo, & proiedüs eft dra 
co illc . Diinittendo pro nunc de praelio fa 
; d o in Cf lo empyfcoin principio crcatíonis 5 
córumqnod btilum ítJtelligitur contraria 
voluntas auetfíonis a Deo^ quoad males,& ; 
conüerfionís ad Deum quoad bonos. Vnde 
boni quafi vi doria mhaben tes, quia no fuñe 
imitati malos confirmati funt .Et dracoLu 
cifer cum fcquacibus quafi deuidí de c^lo 
ceciderunt. Videámus depraelio quod quo 
- tidie gerítur in '^ lo militátis eccíefiaerin ge 
ncrcivel incalo cuiüslibet animiK.Dracoíftg^ 
j Sathanas cum fatellitibüs fuis difeurrunt, .£ 
cámpumfenfüalitatis vfque ad- campum ra ¿ 
tionis,Rimatui(vt ait Greg.28.moral.) con» . 
i^erfionesfeu compíexionesihomínum fecu1 
dum quas intelligit ad diuerfa vitia inclina « 
tosí, Suggerit fanguincis váñagaudía mnn;^ 
dii&'laíciuisl3fcíuiásiiracündisíiram¿&uindi ^ 
- dam.phlegmaticis pigritiam, & inanemglo,; 
Uitópmcláttcholící^Mpittones,r&tdcfpcra.j 
Í tionesj Sed ecótra Angelí bbni puigant phá í 
tafiamaphantafmatibus aitioruim proponen ; 
do bonas reprsfentarione$ivt;paíiionis Ghri:; 
; fti.vcl uanitátis mundi,mortis ínílantías,cxiE 
plorumíandoruiti premij coeleftís , crucia- ; 
i tus infcrni.In;libértate hominis eft accepta 
•irefuggeftiones d^monum ücWnftigatiorie» \ 
s &írepr^fentaíioncs angelorum & cum cbnd j 
; í tumadhibetad repeliendum prauas fuggc» | 
;ftibnesdgmonümj& aílentím3umilittmin?ifi;i 
tionibusangeloiüyvincit Michael cum füis 
in tali praelio , & draco profternitür, quia de 
fe bilitatur virtus eius, immo 6c quándo quis, 
perfede vincítaliquod vitium tcntatus * día ,; 
bblus qui tentauit nó poteft redire ad illum • 
tentandum proBcipuc de i l lf j^itio/ecundum 
Orig,ehem& magiftrum feri. in 2. lib. Non Í 
fi eft érgioitimendum nobis «quía etli aduerfa 
• rij multí,.tamen- pIuresfuntadiUtores, & fot: 
tiores pro nobis príeliantés. ín cuius figura 
legitur.4.Reg.6. quod cum excreitius regís 
Syria; obfediílet ciuiratcm Híelyfei prophc 
t ^ v t caperet cum, &!píopter hoc difeipu-
lus dolendo clama ret ho¿ videns capturara . 
timéns, confortauit eüm Hglyfcus dícens. j 
Noli timefequia plures íunt nobifeum, ipíb 
que orante aperuít dominusoculos dií'cipuli , 
& vídit monrem econtra plcnum equoium 
& cmruum igneorum. qui erant Angelí ín . 
adiutoiium H^lyfeí * ynde & íádum eft, ut ¿ 
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-Helyreuscáptuí ncnfuertt, feJ ipfeliabuk 
boíles itr manibus fais. Et de victoria noflra 
ipfi ange! i gratulan tur & confolaníur nos. 
•Vnde ad hoc innuedumpoftquam Chriftus 
•vincic ceritationes diaboliin deferco ícribi-
tur Mart. 4. Ecce ángeli acceflerunt & mini-
^ñrabantei, & no folum ipfi angelí boni nos 
adiuuant in bello.tentationHm, red& jpnp 
^üeniuntconacurRjvnde dicitur.PrEeuenerQc 
'Scíoo principes incicandó ád bonum.f[ Principan-
tur etiam & habetu magna po teítatem fu-
per homines ftagellandi & puhiendi & bo-
nos & malos. Vnüs Angelüsvna noóte occi-
dit. 18 fsniilía deexercicu Senaclierib qui ob 
fede-ac Hleruralé.Sí Regem eiusEzechiam 
virumfanftumvchabeturEfa.^7. Simiüter 
Angelus' Dominioccidtt gladio peftis. 70. 
milia de popula Ifrael propter peccacfi Da • 
uidinanisglori^de numerando, faciendo 
ííbi populam fubdifum gloriando de muí-
ticúdine, & proprer peccatú pepulí ipfius eo 
quod cóiurauerat cum Abfalone contra Da-: 
uid.a. Reg.vlci. Gabriel quo^üe Aríhange-
lus Zachariam,cui appareos reuelaiueratcon 
ceptuni Baptiftx, quia non credidit percuf-
Luc . l . ^t eum rnut:itate dicens ei. Pro eo quod non 
•credidiftivefbis meisjerisiaeensj&non pó-
terisloqui vfquein diem natiuitatis eius. 
Principancur inrüper fuper -creaturas irra-
Tertio fonales, ipfi enini func motoresorbium fea 
' planerarumjvndefequitur generatio rerum 
in inferioribus, propterea dicit Salomón 
Eccle.i. Lüítr.ans vniuerfa in cireuicu pergit 
fpimtusjtoqmtur ib i de íbie & vocac fpiritu 
quia fpirituséft.i.angelus eft motor eiüs, no 
^planee^ ííitc corpora animara vt quídam 
^íxerLmtrrotam^materia eleinécarís éis eíTe 
•fubieña adnutum quoad motum locálem, 
:Vnde & angelí fuerunt qui fecerunt pluere 
- -ignem & fulpííuríuper Sodoraam & Gomor 
-ram. Gen ip.'íajp. 
'*Z' fil Qu.31^ 1101 ad'fecundum,TcílÍGet éxercitiu 
-in quo deleftantur, eft pfalmodia.ilaudare 
Deum. Hoc énim eítofficium angelorum & 
omniü beatorumin eeclefia triumpháci, vn-
déin lib.Efdr. quem tamennon habemus di 
eitur. In excelfo throno vidifedere virü qué 
adorát mulckudo angélorum píallentium in 
••vnüm. EccecuiusImperium mariet in | te r -
*num. Et ideodñs dixicádlob.vbi erascum 
nie laudaréc attra; matutina & íubilaréc oes 
fíliíJDei.i.angelí.Apoc. 7. dicitur , epomnes 
"angelí ftablt ra ciríruituthroni & fenioru& 
"q u a t u o t a n i m ai i'U m, & a d ora ueru n c D eíi d i -
^éttó.Jenedidío & ciáticas 5ifapiétia Sigra-
tiarú adio,bonor5virtusj& fortítudo deo nó 
ftro&cEtTobi^pen,dicitur. Per oes vicos 
eius.f.ftipernig Hierufall cantabit Alleluia , 
•qd interprcetat laúdate Deú oes. Gu ergo có 
tínué angelí faciunt exercítü boconee vnquá 
internríttam mérito- coniungunt pfalléMbus 
Silaudantibiss Deú, nacuraleeft.n. v tqu i l i -
bet conuerfetur,& eoniungatur cum his qui 
exercen t opus & arte fuám, ve agrícola cum 
agricoris,arti:fexdí arciíícibus, cantor cú can 
toribus, dóélor cú do£ioribus,íac angelí pfal-
lentes & laudáces cripfallétíbu%&fbomaii 
gelorri.Ibiprxueniunt angelí ex pe ían res , 
qui veníant ad laudandum Deú. & coníun-
guntur pfallécibus, & etíam in aliis locis ora 
íibus&laudantíbus Deum. ViiideBer. Di f -
curritángelus medius ínter dileélam & dile 
^um3obfecrasil!tijexcitásillá,eflrerens vota, 
afferens dona,& praacipueán myíierío mifff. 
VndeGreg.Quis fideliú dubium habere pot 
in ílloChrifti myílerio ín ipfa smmolatipnís 
hora angelol.ij choros adeífej&c. decóre.dif. 
x.c. Quidfit. ApocS.dicicurSteticAngelus 
iüxta aram téplí habens thuribulu aureú ín 
manu fua,& daráfunt ei íncenfa multa qusc 
fu nt orationes fandorü, ve oflerret eas in co 
fpeélu Dei, Tliuribulú aureú 'eft officíú cha-
rítatíuú q í habent.f.oracíonés feruétes quae 
funt vt chusardensDeo ofFerendum, non 
Deus iña nonfdatperfe,fed in verbo refpi-
ciens angelusquafi confuHt quid inde pro 
hominibus oran tíbus habeanc a^ere, vn de Si: 
Raphael Angelus díxitTobías. Dü orares & 
fepulturas faceres egoobtuü oratióne cuant 
domino &c.Tobis. i i EtfimilíterÁduú. 10; 
•Oración i Goraelio Gen curien i gentil 1 appa^ 
ruu Angelus dicens. Corneíí oraciones tuae 
& elegmofynseafcenderuntcorá Deo, mítte 
ergo &acceríi Symonem , hícdicecdbi quid 
/ te oporceat faeere.'f.pro falute tua, & cóicer 
orantibus hoíbusfadaefunt reuelationes ara 
gelomm , •íícDanielí oranti pro líberatíone 
populifuiapparuítei ángelus qui reuélauíc 
liberatíonem cotius humanigenerís a ferui-
tute diábolí per Chnftum decerminans íti 
yo.Hebdomadístempus mcarnacíoníi qttan 
do íieret,vtpatet Daniel, p.cap. .Etquia nos 
in patria habemus faceré ídem officium eft 
eis, fciliceclaudareDeum, ideó etiá hic fuo 
exemplo adhoc nosjnuitanc & gracias agen 
do de benébciis, vnde nato Chrifto fafta elt 
malcitudo miiitisecasleftíscum Angelo qui 
nunciaueraceam paítoríbus cum gaudío lau 
idancium Déum & dicencium. Gloria in ex?'-
-celfís Deo,& estera. Luc. fecundo capit.> Be 
TertiaPars. T t t r ángelus 
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A^gélus Dominidefcendit cum ÁZ3r¡aJ& 
fociisfuis in fornacem, & fecit médium for-
nacis quafi ventum roris flántem, inducens 
eos ad laudaaduuvDeum in ómnibus crea-
turis . 
$•3- ^[Qü'intura ad tertiura conrortium quo fo-
ciantur^ibi notatur in medio muenculatum 
tympaniilriarum. Nonefthoc intelligen-
dura fecundum corticem literaji Eiteraenim 
occi,dit(aic Apoftalus^Non enim credédum 
eft angelos in médium ftare. mulierum ma-
giicjuam virorSj&iuuenum corpore qüam 
Aíx ^ír ^num Pu^ntiuin ^ropanuiu magis quám 
tutibus non pulfantium,immo nec vfitatum e í lmu-
deditse li«re^pu!fare tympanum, Loquitur. ergo de 
fun t iu - sn^^biis. qug cum virtutibus deditas func 
uccule. ^iCUIltlJr iuuéculaj. luuencul^ enim funt pul 
chrae adroñ€ridendum8 funt fortes ad operan 
dumjfuntinclinatse adaraandumjfunt fotcú 
dae ad. geñerandum^Sic anírase virtaoí^ funt 
pulchríeper modeííiam & compofitioné der 
bitam.exteriorishominis. Gan. Ecce tu pul-
chra esaraica mea. Sunt fortes-ad fuffeten,-
dumaduerfa & yinceodum tentatíones. i , 
loan. a.Scribó vobis iuuenesfortes eftis & v i 
ciitis malignum. Suntffcundse ad producen 
dum fíiiosbonorum operum. Apoít.Cpl.ii 
l o omni opere bono fruñiHcates/unt & fer-
uidse adamandum Deum& proximú. Can* 
i-Adolefceníulsedilexerunt te nimis. Sunt 
& ty,mpauiílna*per auíieritatem vitas. Cum 
eium pulfatur in tympano percutitur pellis 
moituianimah'sj hcperabílinentiam pcrcu-
tituri:orpus.nofl:rum morcuum>í. morti fu-
derunt iuuenem qui Angelus eratín eo coa-
pertum veíiecandida.Matth.vlt.EtRapháe| 
Tobiae occurrit i n forma iuuenis,propter qS 
dixi te i . Vndehabemus teo bone iuueuis? 
Tob.^. Et quiaabftinentia plurimum valet 
ad caftitatem íeruandá cum per máxime pul -
chritudo fpiritualis aitribuitur fecundum 
Tbom.in fum.ideocum tyriapanifíriscbniú'-
gunturjnócum delicjarumamatoribus, vbi 
caftitas periclitatur.Sicutautem Angelí cum 
liis coniunguntur virtuosé fe habécibusj ita 
& iivmortefe eis cóiungences ad ciuitatera 
fupernaepatriíeeos deferüc,. prout dicitur de 
Lázaro mendíco terrena fubftantia,tfed,dir 
tiflimo vírtutibus.Eaétíleftytmorcreturmé 
dicus & portarecur ab Angelis in fmú Abra-
has. Luc. i ^.qui nunc eil Paradifuscgleílis. 
Ifta deportatioquadrupliciter intelJigiturfe Angelí 
cundú Vin in fpe.Hyft.lib.z.Primoquia A n aías de-
geli adbonum nos prouocát3per quod afeen portant 
dunranimsead paradifum.Secundo quia ad in par— 
gaudium paradifi defiderandum in articulo difunu 
mortiseorum afFeftus prouocanfe & accen-
dunt3ita ^poíipoíitonatúrali afFeítu quem 
habentad corpus libenterexeant, fícutlegi-
tur de quibufdamíanñisjytbea. Dominica 
& Francifcojqui cum gaudia & magna fídu? 
ciamortem expedabant.Domínicus confo-
labatqr fcatres cqntriftatos de íup receflu^p-
mñtens fe vtiliorem poft mortem. Frácifcus-
dicebat.Educ decarcere Dius animammeá-
ad confitendum nomini tuoj&c. Tertíoquia 
dgmones Angelí arcent<neimpediant exeun 
tesjvidelkettenEatíonibus eos deuincendp. 
bieélum.PulfabatPauIus tympanum c u d i - ^ - ^ u t enimdosmone^ in moífte durius infc-
cebat. Cafligo corpus níeri,& in feruitutem 
tedigOjSic exponú Gregallud. Laúdate Do-
mmumin tympano &,chorov i . in abflinétia 
& vnitate>.incborpenim& fifít mukitudo 
vocura,eft tamen concordia camus. Sedne-
tandum quód ííi tympanum nimis fortiter 
percutiaturjnó fonu&fequitUEjfed fragura, 
&ideomoderaté percutere oportet i n a b ñ k 
nemia, fimiliter & mortificatione corporis, 
neceíTeeíi feruare difcretionemj& promeni-
fura lumenda eft conferuatio fubieáii &bo-
nx habitudinis ad eaquae ííbi ineumbunt fa 
cienda/ecundum illud Apoflolij-vc-caftiga-
ÍÍ3& non morcifícaíi. In medio horum pfallé 
tium Angelí reperiuntur cum his deleélabi-
liter coniunguntur :.quia cum his intelligut 
fe cffe fociandos.Vnde & in forma iuucnum 
communiterapparentjquod paterexno.& 
ve teít.Nam mulieresquf iuerant admonü 
ineniüCbrift^ad vngendum corpus eius ^ yí 
ftát ad decipienduKi aairaas,ita& angeli effií 
caciu^iauant. Vinde inli.de.fímili.n3rrat A11 
fel. de quo da m mpnacho- fui monafterii, 
poft mortem apparenscuidam dixit, ter vr-
íus inúafit mejfedvrfarius domini mei libe-
rauit me. Appeilabatautemvrfum diabolú' 
& vrfarium Michaelem Archangelura, ter 
vrfusinuaferat eum,,quia ter centauiteum 
in.morte. Primo de peccatis commiffis an?» 
tebaptifmumjquia adultusbaptizatus fue.-
rat. Secundo depeccatis commiffispoftbaf 
ptifmumantereligionis ingreflura. Tertip 
depeccatís ínreligionecomraiflls. Et cum 
in prima efíet quafi in procinófcu defperatio»-
nis nefeiés quidTeíponderetiangelu&iiluftra. 
uiteum Siíncítauit ad fpem dícensfibiilU 
perbaptifmumremiíra.Similitercum infe-
cunda quafideficeret ángelus fuggeífit fidUr 
ciam dicenscommiíra polt baptifmum pee 
seligionis insreflum fuiífeeondonata. Inter 
m . 
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ú i refpondit tentatus Angelo inftigante per 
aüfteritatém religionis & mortificatíone vo-
lüntatís, demutnperpatíentiam in infírmi-
tate fibi fuiííe dimiña & fíe Angelus daemo-
nem coercuit ne faíutem eius impediret. 
Quarto dieuntur deferre animas in paradí-
fum,quiaquafd5príuilegiatas perfonas ma-
gng fanditatis ipíi Angelí in aíTumptó ab eis 
corpore aereo vifibiliter animas in coelum 
defemnt,íicutlcgitur de beato Nicolao , & 
<le beato Benediao,& de beato Martíno cu-
íusanimam viditfandus SeueriBus archie-
pifeopus Colonienfisjabangelis aíl'jciatara 
jjfallentibus in coelum deferri, &diaboium 
non potuiffeimpediré tráíitum eius. Et muí 
tomagíshóccreditnr de dominimarre 3cp 
chori angeíorum in coelum íociaueruht 4e 
hoc mundo raigrantcm* 
MfrBemtmero&imtutc Angehrum heutk-
•ne , & minifítT'ijs eorum & cíifioiix 
qmadms. Cap. 6* 
BEtiediciteymnes Angelí Domino5peten :es virtuteíacieces verbum il l iusPf.roi . 
GioriofusDeus in principkmeauit coelum 
& terram, ídefts Angelícam natttram puré 
fpiritualém & naturam humanam terreftré 
¿í ¿orpoream fui capaces, vnde&primura 
homínem de térra formauit quatum ad cor-
pusj8¿ í térra agri Damafceni ex quo alii trá 
ducerentur fecundam corpus. Naturam au-
tetn angélica fpiritualiter diftindam in óm-
nibus fuis fingularitatibus creáuit ín ccelo 
empyreofecundum Tho.in t .par teq .ór .Cü 
€nim natura Angélica prasíideat tota toti na 
türse corpore^, cenueniensfuit vt in corpo-
ré íupraímo¿id€ft¡in coelo empyreo crearetur. 
Noneftcorraquodait Angelus lucifer. Afeé 
dára in coelu Efa. 14. quiaintellígitur illud 
de coelo fandiflimx Trínitatis cuí fe voluic 
d<l^quari, non de cóelo empyreo in quo erac 
fecudüm Tho.Creata fuit autem natura A n -
gélica fícut & humana in principio tempo-
ris ante quod nihilcreátum eft. quamuis.n. 
Grego.Nazan.& quídam Graeei antiqui do-
lores dixerint angelos fuiífe crearos ante ho 
mines & ante tempus vt refert magifter fen. 
i n . i . lib. allegando auftoritatem etíam Hie-
ÍO. Nihílominus communiter tenetur proba 
bilius a Latinis quod non fuerunt creatí an-
te, fed in principio cum creaturá corporali 
fecundum rho.i.par.q.<?i.Cum tam Ange-
lí quam creatura corpórea in conftitutione 
vnius vniuerfi con ueniant,nulla autem pa rs 
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cftperfeda a fue toto feparata $ non eft pto-
babile vtDeus cuiusperfeña funtopera. 
Deu.^i.feorfum creaturam angelicam crea-
ret antecreaturas coporeas, tamen contra-
riümfenrirenon pucatürerroneum propter 
auíioritaiem d iá i Greg.maximi fecundum 
Tho.vbi fupra. Vtranq; enimnaturam creá-
uit Deus ad ipfum laudanduitij v t dicuur. z. 
fen. diftin. 1. quodoptirnéfit vbi veraque in 
triumphanti eceleíia fímul, in raiütanti au-
tem ecelefia quanto perfeftius hoc ab homi-
ne agítur, tanto perfe&ionrftatus patris ma 
gisappropinquatur vnde Pf.Animam fuam 
excitans in illoPf. Ad Deúm laudandum & 
benedicenduminuitare videtur, ad ídem an 
gelosBonirapetratiué v d fuaiiuéad eos lo-
quens fed indicariüéjjrtexemplo eorum ma 
gisincitentur. Benedicíte ergo omnes ange-
l i ,&c . i . vos angelí benedictis dorainumjvbi 
quattuor deangelis videnda funt. 
^Primum ordinecolíe^ionis, ib i . Omnes 
Angel í . 
^ Secundum de qualitatelocutionis, ibi 'Bc-
nedicite . 
ffTertium devigoroíítateadibnis, i b i . Po-
tentes virtute. 
^[Quartum dé velocitateobeditionis,ibi.Fa 
cíentes verbum i l l ius . 
^"Quantum adprimnm.ExquoPf.ait.Om- § .1 , 
nes angelijinnuit plures effe angelos. Et and 
qui philofophi pofuerunteífeangelos plures 
quos appeliant fubftantias feparatas, & Pía -I 
to quidera díxit eíTe fubftantias feparatas 
ípeciesrerum fenfibílium s vtpote fuppone-
remusipfam naturam humanam eífe íepara 
tam quam dicebatper fehümanitatem, & 
fie de aliis fpecíebus rerum. Et fecundum 
hoc oportebat fubftantias feparatas feu an-
gelos eñe fecundum nupierum fpecieruní 
fenfíbilium. Ariftoteles autem hoc repro-
bat, fed videtur poneré numerum fpecie-
mm fubftantiarum feparatarum fecundum 
numerum corporum c^leftium-Imperfedam 
igitur &non veram noticiam de'nuiufmodí 
habuerunt. Dicendum ergo fecundum Tho. p e or(j{ 
in . í . par. q j o . quod angelí inquantum funt nib9 an. 
immateriales fubftantias inquadam maxi- gelorfi. 
ma multitudine funt omnem materialé muí 
titudinem excedens. Et hoc eft quod dicit . 
Dion.io.c.decfl.hierar.Multi funtDei exer 
citus fupernatu mentía ,infirmam & conftri-
dam excedentes nuftrarú material íú cómen-
furationem. Ratio huiufmodi,^ cú pfedio-
vniueríi íít id quod Dms intenditprjecipue 
in oratione rerum, quanto aliqua funt ma -
T t t i gis 
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gis perfeíla^ tato in maiorí excefíu funt creá-. 
ta a Deo.Sicutautem in corporibus attendi-
tur exceíTusTecundiun magnitudinem , ita 
inrebus incorporéis, attenditur exceífus fe-
cundum mulntudinem. Videmus autem gj; 
corpora incorruptibilia quxfunt perfeélio-; 
ra inter corpora excedunt quaíLincorporabi 
litercorporalia. Nam tota latitudo adlinorff 
& paffiuorumveft aliquid modicum refpeda 
corporum coeleílium.. Vnde rationabile eft, 
quod Tubftantise im materiales: excedant fub-
íían tias materiales, q u a i n corporabiH ter • 
Et ap df Dan, 7. Milla miliü mimílrabác ei & 
áecies.cétenamiliaaííiíi:ebác ei. Ponitur ibi, 
numerus- determinatus (|) ídeterminaío..Cu 
igitangeli fint valdé muitivbi autem multi-
tudo ib icófuf ioni í i í i t ib iordo,qaútaDeo 
íapiétiílimo funtvtiq; ordinata funt fm A -
goítolüjad R.0.15. Hsc ergo collcdio Ange-
lorum diftinftaeft in triplicem hierarchiá ,. 
& quadibet hierarchiá in tres qrdines. Vnde 
Greg. in raeraLNouem-funt ordines angeío-
rura cum per fa<;t;a etequ^angelijarGhange 
lijdominationesjvir.tutesj princíparus,pGte-
í la tes , Cherubin, & Scrapliin3aperta narra-
tione memorantur j fupernorum eiuium qte 
fint diñinCtiones cftenditur,de p^n.djftin.2;< 
principium. In prima igitur & fupraema hie-
rarchiaponuntur Seráphin, vtfupríemijde-
índe Gherubin&Throni, in media ponun-
tuc ¿ominationes, prinGipatus , &potefta-
tes.Et in tertia vircutes5.archángeii>& Ange" 
l i fecudum Greg. & in huiufmodj prdine r.éf 
l'ucet myííerium Trinitatís,.nam ex vnitate 
hierarchiá innuitur vnita&diuiníE elíenrix. 
I'n tripartito crdineoñendicur Irisitasper-
fonarunij vt ipíasquidem DeusTrinitas, qa; 
omnia operatur in fingulis diuidens prout 
vu l t . ÁmaE in- Seraphinvvi charitas , nouit 
in Cbcrubinvt vericas ,. ícdetin thronisvt 
f quitas, dominatur in dominarióibusvt ma;: 
Kíias-j.-regiein principatibus vt principium ^ 
í-uetur vtvirtus in virtutibus-, reuelac vthix 
in archangelisj.affittit vt pietas m Angeüs 
Er in prima hierarchiá jequitas-in thronis re 
fcrrur ad patrem, cognitio veritatis in Che-
rub.ad fflhirnardor amoris in'Scraphin ad 
fpu-itumfanftum. In fecunda hierarchiá ma 
íeíhs dominatiois ad patrem^reiSitudo priiv 
eipandíadñii.uin, falus- intuédo poteíiacem^ 
ad fpiri tumíarrí lura.In tertia operario vir-
tutum: adpatrem ^reuelatioliiGis adfílium ^ 
infpimtio intel! eftus ad; fpirítum íandura. IÍI 
qmlibeí etiara angelo rclucet veftigium T:í 
jaitacís... NamrittquolibeteíUda; neceírario> 
diftinfíe reperirirecundumDipn.f.eíTentíáy 
virtus feu potentia, & operatioj& tamen in. 
vno funt,, & fíe omnes angelí benedicút do-
minumi,trinitatem & vnitatem infinnantes,,, 
í.eorum Gonditionibus.E!: nota angeli dif-
férunt non folumnumero,,vr Mardnus a Pe , 
tro&huiufmodi',.vt quidam-aíTerebant.f.9?; 
oinnes. angeli vnius hierarchiá vel faltem Oésan-
vniusordinis differretit numero/ed conue- geü dif, 
nirentia vn<\.fpecie, fícut omnes homines ferútín 
funtvninsfpecieihuman3e,fed difFerLintetii..fpé. 
in vnoordine vnus abaltero fpecie, fícut o-
uis a capra, equusa Leone. Et quod íítpoíli-
bile etiam dúos angeles nedú omnes vnius 
ordinis.efle vniu&fpeciei probatfícBeatus. j \ r t . 4.. 
Thom.in 2.parte.qo.fo^Ea quaeconueniunt-
in fpecie & difíerunt numero,,tantum con-
ueniuntin forma & diíHnguuntur materia- • 
liter ,fed angeli non funt compoííti ex mate-
ria & forma.Dicitenim Dion^.c. de diuinis 
no-., quod primaacreaturae ficut incorpora-
les,, ita & inmateriales intgUigunturj vnde 
fequituríp • impoffibile eít dúos- angélos eííe: 
ynms fpeciei.fictueét poffibile dicer'e jgs f f -
fentpluresalbedines feparate 5'cíi albedines? 
non fint plures nifi fecundara cp fun:tiaiplü<? 
ribus fubiectis. Dicit enim philbfbphus in-
j.met. quód in hisqux funt einfdem fpecici 
non eft ínuenire prius& poíleriusjfed in an»-
gelis etiam vnius ordinis funt primi m é d i i y 
& vlrimi fecundiim Dion. ergo no funt eiuf 
dem fpeciei.Et hinc compraehendi poteíl mí 
randa ípecíofí.ta;s & perie^io talis colledio-
nis angelorum .. Nam minimus ángelus eít: 
perfeítiorfm natura quolibet ho íe , &quil i - -
bec angelii§.addit vnum gradum perfedio-
nisnaturaiis íuper .alium iinmediateinferío' S 
rem3qu3a fpeeses rerumfunt fícut numeri fe 
cundum philofophum,8.met.in quibus qui-
libetnumerus addit vná vnitatem fuper im-
mediaté precédete > fícut trinariusaddit vnu-
ad binariu j ita qlibetangelus cúfíplterius 
fpeciei ab alio-addit maioré perfeftionis gra, 
dú naturaléjSc fie étmaiprégraduglorig.Gúí 
igitur funt de. ínfimo ordine ad minus-tot nu' 
meroquothominés-in mudo,quiaquilibet 
habetvnum adfui cuftodiáyfierútdicamus; 
per vnum numemm rerpedamille miliones: 
gradüs n1aiori§ perfedionis magis <|primuS: 
& fie difeurrere per alio» ordines fuprapofi-i 
tos.Benedicite ergo omnes angeli dorainfi v 
ficut opera benedicunt & laudantmagiítru 
quando fiint pukhrefada. Tanta ergo perfe 
d:io& nobilicas angelórü nobis infinuat m í 
gnificentiam^ ctéatoris3,6i fie benedieit Deú «J 
^[;Secundum¡ 
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Í§.I i . ^ Secundnm'guoS eftcófiderandum in An- -orationes fuasfíeo quánei^loquens'&xorH 
gelis eft demoiiolocutienk ¡eocu, quia dicit íuiens, refpiciensin verbo gterno quid ieííet 
benedicite. BenedicereCíi dicerebene. Vnde 'circa-ilium agédum per minifterium fuum . 
& loquitur Apoftolus&dícit.i.Gor.ij.Si lín Ve! etiam loquitur angéiusad -Deurneum 
guisho.lo.& An.&c.Zach.x.ét dicitcpvnus Jaudando de faluteiionainum ;& dilatione 
ángelus dixitad alterú angelu q loqueretur diuinse gloriae ficut cum nato Gbrifto ange-
ipfí prophetss. Eft ergo locutio in Angélis, licantabantgloria inaltifllrnis ©so . Xu. i . 
fed non modo noftro cum non habeant cor- Vel eius exeéllentiam quam nunq iarn com-
pota Sclinguam &huiurmodi. 5|"A.d inteMi' :pr¿ehendit admirando^ficucdicit Gregor. a. 
gendú igitur quomodo angelí loquantural- moral, quod angelí sloquunturdeo cum per 
Eter alterieftnotandumfecundum Tho. in.r. hocquod fLjpertfemetipfQs rerpiciuntjin mo 
iparte.q.108. cp voluntas mouet intelledü ad' dum admirationisTurgunt, :&tíc intellígi-
'Qupan fuáopefatíon'€.Intélligereautemíft in íntel turjüa locuelo quam dicit Efa ,¿> c-audiífe; 
geíi lo- íleítutripIicírer-Primo quidéhabitualiter vel Seraphim ckmácia.Saiidusjfanausjfaniñ-us, 
^quantur íecundúmemoria vt dicit Aug. Secundo vt dominusDeusSabaoth, vbi ínuitur myfte-" 
aduconííderatum&cóceptum. Tercio vtad ríum trinitatisin vnitate eíTentif quod fum 
aliudrelatu. Manifeftú eftautéq? de primo me admirantur non ignorando fed veneran-
gradutransferturinteliígibilead fecíidúper d o , & clamor eorum inuitvel magnitudi' \ 
Imperiu voluntatis. Yndeindiffinitíoneha nem reí vel magnicudinenreífedus eorum . 
bitus ponitur quo quís vtitur cum voluerirí Et iftam quidem locutio^nem quam faciunt 
Similiter & de fecundo gradu transfertur in ad Deum laudantes & admirantesferaper 
tertiú per.voluntaté.Nam per volúntate cóce continua eft fiuein ccelo fíueín térra fine, 
ptusmentisordinaturaHalterú^putavélad fedilla aliaquaeius fapientiam ¡confulunt 
agendualiguid vel ad manifeñandúalteci, de agen disnon continua eftfedquandoali-
.qiradoauté mens fe couertit ad adú confide quid no uum oceurrit agendum.per.eos, íu -





íibiipfi.Ná ipr^ coceptus mentís interíus ver 
bu vocatur fix hoc vero quod conceptus mé-
tis angélica ordínatur ad manifeftandum al 
teri per voluncatém ipíius angelí, conceptus 
ment í s vnius angelí innotefeit alteri, & fie 
loquitur vñus ángelus alteri. Nihi l eft enim 
ahud vnumangelum loqui alteri quam con 
cepmm fuum manifeftare. Conceptus qui-
dem mentisinterlorirthomíneílaudituc du 
plicí óbftaculóue videatur.'Primo quidé vo 
luntace qusipfum coneeptum mentís vulc 
adintra retiñere & non extra manifeftare. 
Secundo modo clauditur conceptus mentis 
homínis alteri per groííitiem eorum qux no 
permittit videreinteríorájTed in angelo non 
eft obftacülum corporis., quia non hábet i l -
lud , fed tantiim vohintátem , quando ergo 
ángelus vult vni conceptumvfuum manife-
ftare Sfnon alteri tune i l l i loquitur & il iein 
telligit. Al i i quibus non vulc manifeftarinó 
intéllígunt, ¡ge illisnon dicitur Ioqui. f | N o . 
tandum e«á quod angelí alio modo ioquun 
tus Deo, alio modo angeli59alio modo íiomi 
n¡bus:Et Deo quidem loqui dicuntur, velec» 
fultando díuinam voluntatem de ;angélis 
ía l isvteumfunt ínterranobis mínittrando 
non impedir neeretardat in alíquo confola-
tionem eorum & manifeftationem eis fien-
dam. Loquitur vero ángelus ad angelum 
bonum, aliter inferior ad fuperiorem , áli^ 
terfuperíor ad inferiorem- Inferior enim ad-
fuperiorem non illumioando de eo quod ne 
efeiterrea diuinamyíteria véldifponenda cir 
canos, efed cOnceptumTuutn ordinando vt 
ei innotefcat per propriam vóluntatem, & 
hoc non dicitur illuminare ,, & fecundum' 
hunc ¡modum dixeruntangeliTuperiores ad 
inferiores in afceníione Ch riíli, v t dicit Dio 
ny.de esleftihierar.-illud pf.i^.Quts eft i n -
>ftejex glorjae? 'Superiores vero inferioribus 
etiam ifto modo loqui poflunt manifeftan^ 
do eoncepcú fuú,fed éc alio modo loquiintuc 
ad eos ¡Iluminado eoseirca diuina myfteria 
aliquaquas nefe-iunt, & fie intélhgiturglo-
-fa fupér (ilud. Si linguis'hominum loquar & 
angélorum, quae dicit quod locuttones an-
^gelorum funt illuminatíones quibus infe-
riores a fuperioribus an^elis illuminantur. 
Vndeeciam Dio. dicit quod vnaquequeef-




l u m . 
non quod Deus difeataliquid ab eisquod^ íeriori cónuinieac.EtGre.quód in patriafu-
nefciret,fed ficut difcipulus loquitur magi,-! \perna quaedam data funtexceHéter,nihil ta-
ftronon vedocear/ed vt doceatur. Ec fie To mé-poííidetur fingulariter. Et q? magifier. 'z\ 
bisdixi t Angelus Raphaelquodobtulerat ien.di.io.dicicq>.qu¿edam cognouerút fuper 
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ñores angelí circa mytteriutn incarnationts 
qux fueruntíignota inferioribus.quoufq} im 
pleretur quod videtur per hoc quod íríterro-
gantíbus inferioribus angelis quafi ignoran 
tíbus,quis eft ittxrex gloríe>Refpon.fuperío 
res Dominus virtutú ipfxeftrex gíoriíe^qua 
fifcientes, vtexponit Dio. Nonfícilludeft 
inielligendum dicit Thom.in. i .parte q. 107. 
quod inferiores angelí ignorauerunc myfte-
rium incarnationis penitus, fed quia non ita 
plené cognouerunc ficut fuperiores,et in eius 
cognitioneprófeceruntpoltmodum dum im 
pleretur,& vfquead diem iudicii femperali 
qua noua angelo fuperioribus reuelantur di 
«inirus de his qua; pertínent ad difpoficioné 
mundi, & prjBcipue ad falutem eleílorú vn-. 
de etfi non femper remanet vnde fuperiores 
angelí inferiores iiluminent, femper tamen 
remanent fuperiores in emínentiorí fcientia 
quá inferiores, ficut magifter circa vnam & 
eandem re'm quam docat difcipulum quam 
Angel9 ipfe dífcipulus. Loquitur rertio ángelus ad 
loquit hominesaliquando in forma humanaappa 
homini. rens ficut angelí qui apparuerunt apoftolis 
poñquam Chriftus afcendit vt dúo viri qui N 
in veiiíbus aibis díxerunt, ViriGali lei quid 
ftatis &c.Ad. 1. Et cum apparuit. Abrabf: & 
L o t h & IacQb'& multi^aliís. Aliquando ve-: 
ro fine forma humana aííumpta , & hoc vel 
in vifionefenfibili, vt cum apparuit inrubo 
Moyfí, indeei loquens vel in monte Syna 
exprimendo verba legis. Angelus enim fuit 
v td í . Apoftolus. Velin vifioneimaginaría, 
vtHier. i.cui dicenti,virgam vigilantem ego 
video, d iáum eft ibí bene vidiftí quia vigila 
bo ego fuper verbo meo.Vel vifionie inreile-
¿liua iuxta illud pf.84.Audiamquid loqua-
tur inníe dominus DeuS5vel illud. Significa 
uitdeus quae oportet fieri cito loquens per 
ángelum fuum feruofuolo. Apoc.i.Viden-
tur tamen ille viíiones magis fuiííe imagi-
narix quam imelleftiuae . Sed quomodocun 
quefitomnes prophetiíe íeu reüelationes di 
uinasquae fíunt hominibus fittdt minifterío 
angelorum. Loquuntur etíam angelí homi-
nibus fínereuelationibus propheticis quan-
doeos inftigant ad bonum & ad receden-
_ dum a malo ficut in figura habetur A á . n . 
de angelo q apparuit Peno incarceratodor-
mientíqui debebatoccidi dicenre vt exiret 
&c. Sicangelus peccatoremincarceratuma 
diabolo, vt ab Herode qui intendit euni per 
-dereinftigatjVt furgat &exeatprimam por 
lamfcilíceíduriciemcordíspercontritioné, 
per fecundara taciturnitatis oris per coníef-
fionem, pertertiam ferream fcilicet retes-
tionís alieniper fatisfaftionem. Et Helyaí 
dormiefsí quem ángelus excitauit&dixit. 
Surgecomede, adhuc tibi grandísrettat vía. 
Sígniíicat Helyas hominem faníium qui ali ^. Reg* 
quando ex tribulationibus vel tentatíoní-
büs atted¡atur& quafi dormiat, fed ánge-
lus bonus ftimuiat interius vt furgatad bo-
na opera cqnrínuanda, vt fit fortís foggeric 
ve meditetur paflionem Chrífti hoc eft co-
medere panem fubcinericium^meditetur e» 
xempla facrsefcripturceSc doftrínam eius, 
hoceftbibereaquam, & exhis conualefcit 
& fortifícatur adambulandú perviamvir-
tutum vfquead montera dei vifíonis. Quod 
igiturangelí quomodocunque loquanturfí 
ue addeúm fíuead angelosfíue ad homínes 
femper benedicuntj quia dicuntbene. Be» 
nedíciteomnésangelí, fecúdum hocpfalmi: 
ÍÍ£ imítemur eos & confortes &conciues no 
ftros femper dicendo. Benedicanima mea; 
dominura. 
^[ Quantum adtertíum deeorum vigorofin §. ^ j . 
tate dicitpfal.Potentes virtutei Vbi fcien-
dumquod vírtus aliquando fignificat po-
tentiaro naturalem. Etfic Dionyfi. dicit in 
angelis eflevírtuterti & operationem díftin-
dam Aliquando imperar habitum bonum. 
Et fie phílofoph^s diffinítvirtUEemquod bo, 
num facit habentém & opus eius bonum red 
dir . Aliquando vírtus fignat prdpríetatem 
vtiíis eíFeftus, ficut dicimus talem herbam 
habere talem virturem. Etficetiam pfal. 52.. 
dici t . Spirituoris eiusomnis virtus eorum 
fcilicet apoftolorum vocando virtutem effe-
élus míraculofos quiprocedebantab eis per 
fpirítumfanftum. Omnibus his modís an- ^ „ _ „ . „ r , . - . kT potentes geh funt potentes virtute. Nam virtute po- jntejic-
tentiíenaturalis fcilicetintelledus&volun-
tatismirabilíter funt potentes . Non enim 
ad hoc vt intelligant aliquid oportet eos fíl-
logizare ideft difeurrere de noto ad ignotú, 
auteomponendo &diuidendo, vtnosfáci-
mus propter debilitatém luminis intelleítus 
nof in , fed ftatim icognofeunt ipfam eíTen-
tiamreij & quid ei conuenít vel non conue 
nit.Et bine eft quod inintelleftu eorum non 
poteft efíe falfitas. Dicit enim philofophus 
in 3 .de anima, quod intelledus femper eft 
verus, & Auguft. quod nil intelligíturniíi 
verumjangelus autem cognofcitintelligen-
d o , vnde& intelleftualesdicuntur nonra-
íionales proprié, vt nos qui ratiocinando id 
eft difeurrendo de vno ad aliud procedimus 
&medi i s f¿pedef i c imus a Ynde& erramus 
propter 
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propter quod dicitur lob.j 7. Tenebris inuo-
- luimurfcilicetignorantix&errorum.^JHa-
betautetn duplicem cogiiitionem fcilicet 
matutinam & vefpertinam , & ideó poten-
Cogni- tes virtute intellediua. Appellatur autem 
tio ma- cognido matutina ineísquaíeíiperfedior. 
tutina . Eft alia cognitio rerum quam habétin ver-
bo ideftvidendo diuinam eíTennatn, In ver-
bo enim Dei feu diuina eflentia ab xterno 
extiterunt, & fciunc rationes omuiú rerum, 
tahí fpiritualium quam temporalium veí 
corporalium creaturarum, vnde angeli fan-
&i videntes diuinam eflen iam claré quk di-
ci poteft vifio meridiana vt perfedior, vi? 
dent etiam& cognofcunt naturas & eííen-
tias omnium creaturarum , & hac viíione 
omnia creata fímul intelligunt & vna ípe-
cie intelügibili circa diuina. Et hoc eft quod 
dícitAug.45:. de t r in i . quod in patria non 
erunt volubiles nottrse cogitationesab aliis 
in alia cuntes atq; redeuntes, fed oém fcien-
tiánfm fímul vno refpedu videbimus r & 
haec dicitur vifio matutina, &hanc cognitio 
nem fcilicetdinincBeíTentiae rerum creatarú 
ineanon habent, aliquando in potentia, 
aliquandoin adu , fed féraper habent in a-r 
d U i q u i a i n h ó c confiftitbeatitudo quse no 
confiftit in habitu , fedin adu fecundum 
philofophum in 1. Ethico. Et quod dicitur 
x. Pet.i.cap, inquem defíderantangelipro 
fpícere, illuddefideriumnon excluditrem 
defíderatam fed íaftidium fecundum Greg. 
Cogni- % Habent fecundario alium modum cognir 
tio ve- tionisrerum creatarum, videlicet perfper 
fpertina ^esjhtelligibiles eis inditas perfedé res re-
prsefentantes, phantafiam enim non habent 
ficutneccorpus& pervnam fpeciem intelli 
gibilem intelligunt ad eam fe conuertendo, 
non quidem alia intelligibilia quaeperfpe-
ciesalias intelligibiles reprxfentatitur, fed 
pmnia fímul qusevna illafpecie reprseféntan 
tur, fícut fpecieintelligibili quam habent 
in mente de natura humana intelligunt fi-
mulomnia quaepercínent ad hominem fe-
cundum naturam. Eth^c dicitur vifio ve-
fpertina>adeó autem funt potentes virtute 
quod cognofcunt feipfos angelí per eíTencia 
fuam cognofcunt & omnes aíios angeíos per 
fpecies eis inditas, cognofcunt & materialía 
per illas fpecies,. Quí cquid enim poteft vir-^ 
tus inferior, poteft & virtus fuperior, fed 
intelledus homínis qui eft inferior intelle-
d u angélico fecundum naturam intelligic 
res materiales, ergo & angelusjfed hoc agit 
non abftrahendo a phantafoiatibus vt homo 
fed per fpecies inditas.^JCogiiofcit virtus in 
tellediua angeli etiam fingularia , quamuis 
Énim quídam hoc negauerínt hoc reprobat 
b. Tho.in imparte q.57. Primo quia derogat 
chatholícíe fidei qui ponit h^c inferiora admi 
niftrari per angelos fecundum illud ad Hgb. 
3. Omnes adminiftratorii fpiritus in min i -
ílerium mifli funt. Si autem fingularium no 
ticianohaberentnüllam prouidentiam ha-
bere poíTentdehis qux in hoc mundo agun-
tu r , & hoc eft contra Eccle. 5:. Nedicasco-
ram angelo non eft prouídentia. Cogno-
fcunt ergo finguiaria non folumin caufisv-
niuerfalibus, quia hoc non eft cognofeere 
rationeov v t eft fíngulare ideft prout eft hic 
& nunc, fed fícut homo ¡cognofeit diuerfís 
viribus cognitius omnium rerum genera j 
intelleduquidem vníuerfalía 8c immateria-
l ia , fenfu autem corporalía & fíngularia, ita 
ángelus pervnam intellediuam virtutem 
vtraque cognofeit. Futura autem contíngetl 
tía prout proced unt ex caufis prout in pluri-
busper conieduram cognofeerepoffuntno 
per certitudinem, fícut raedicus de fanitate 
velmorteinfírmi. Prout autem futura co-
gnofeuntur in feipfius non cognofcunt, fed 
íolus Deús. Similitercognitioneshominum 
SL affediones voluntatísprout manífettant 
peraliquéefíedu exterioré, vtperverbú vel 
^aliudfígnum, vt perimmutationévultus& 
h m o i , multofubtíliusquáhomo, fed prout 
cogítationes funt incelledu & affediones 
in volúntate folus deus nouic non angeli. 
Cognofcunt etiam angelí my fteria grati^ in 
carnationis& omniaquseprophetíe pronun 
ciauerunt. Nam propheta? per angelos i n -
ftruuntfecundu Dioni. non cognofcunt ifta 
naturaliter feu j? fpecies inditas, fed per v i -
fíoné q hñt in verbo.Nee oes angeli aequah-
ter cognofcunt myfteria gfx in verbo^fed ^ 
ut volueríteis reuelare, i ta tñ q? fuperiores 
angeli plura myfteria&altiora in dei viíio-
ne cognofcunt qus inferioribus manifeftanc 
eos .illuminando. Suntinfuper angeli poten 
tes virtutevoluntatis,quiavtiquehabentli 
berum arbitriura ficut & homo, alias eflent 
minorisdignitatísjred ita eft potens& firma 
tum per dei gratiam quod non poííünt deeli 
nare ad malu ficut nos, nee hoc pertinet ad 
defedum potentiae, fed magis poííepeecare, 
Sídeficerepertinecad impotentiam, ficut & 
Deusnó propterea nó duituromnipotensi 
quia nó poteft peecare. Ratio quare ángelus 
beatus peecarenópót, eft feefidií Tho.i.par 
te .q .ói .qavjdet Deum per eflentia.EíTencia 
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autem r)ei efl ipfa eflentiaHtet bonicas,, vn-
de hoc modb fe habet ángelus videns- Deum 
ad ipfum Deum ííeut fe habet quicunque no. 
videns Deum ad'communem ratibnembo-
ni . Impoffibile eñ autem quod cjuisaliquíd: 
velit veloperetur. nilTatteadSnsad bonum,, 
vel quod' vellet diiief tere a bono inquantum 
huiufmod i S i c u t igitur Angelus beatus no^  
poteft véllé vel agere niíi attendens-ad Deu ,. 
íic etiam agcnsvel volens non poteñpecca-
re. Secundo dicuntur potentes.virtute pro-
utimportac haDitum. iSIain principio crea-
tionis eorum fuit eis infüfá gratia x ex qua: 
flüuntomnesvirtütes. Quamuisenim ali-
qui dicant quód fuerut creati in naturalibus* 
tantumj dicit tamen Thom.in, i .parté.q ér . 
quod tenend'um videturprobabiríus& ma-
gis con fónat didis fanftbrum qüod fuerunt 
creati ín gratiagratum faciente ¿.non autem-
Angelí' in beatitudineperfefte gloriíe. Nam cum ta. 
sfuCrea* íisbeatitudo-excedat nattiram feu virtutem 
t i in graí naturas creatae ^non poteft'peruenire ad eam> 
niñ per- m eritunf •opéri^alicuius- in- gratia,, 
nec homo nec Angelus; 5-fedper primúm ac-
tucharitatis Gonuer-tendo fcilicet fb ad' Deu 
diligendum ftatim meriiit beatitudine gíó-
riaf, ita íi tunc decedeíet euolarét nifi ha-
beret fmpedimentum aliquod íicut in his qui 
in morte tranfeuntad purgatorium. Aliqui; 
tamen dicunc quod angelí menierunt glóná1 
•per eaopera qu» iam beatí operantur in mi -
nifleriísdiuínisiquod'íameiT dicit: Tlió.non 
videtur rationabiliteí diiSum-,. vt qui efl in; 
termino, i . in gloria moueatup ad terminum 
permeritum^vnde dicit quod'poftxojifecu'-
tionem glbriíe j quseíuit fubito pervnicum 
a¿íüm gratix conucríipnis in Deum non pof 
füntaugeri m prasrnío eflencíali gloria am-
plius.Btqüamuiá dicantaliqur quod'auge'-
tur in eis praemium accidentaíé perminifte* 
riancbisey.bibi:a.víqueaddiem íudiciijdi-
cittamen-ipfe quod melius dicitur q> nüllb-
modóaliquisbeatus-mererrpoteíf niíi íitfí-
mul Jjeátus &• viátor íicut Chrifíus.G'audiu? 
ergo quod angelí habentdeconuerííonepec-
catori , quia dicitur Luc. i p Gaudium eft' 
Angelis Dei-fuper vnof ecca. p^nlag; l i iud 
gaudium magis- acquirum es virtute beaci-
turiinis quára íliud^mereantur,^ fícno per-
tinetad meritum.Etfecurrdumquantitatemo 
fuorum naturaliumeonfécutf funtquantita' 
tQ'gratÍ3e& glbriae Deindéíécundiimbeat... 
•Tho; vbifupraq.íi-, & hoc rp dicitmagifter-
in z-.di; j . q j angeliquicreatríunfmagis rub^ 
tálss fápiétia perfgicatíorefc hh maioribus» 
muneríbusgratiae praedití funt, Angelí etgo 
qui meriorem&perfédioré naturam accepe Magis-
runt,, rationabire eft. q? fortius & eflicacius fubtiJes; 
í in t in i t rbpr imoadu adDeú cóüerfí, & fíe maioré 
mérueruntmaioregradugiorix.Nbtandu ét gratn^ 
fecundü Tho. m lipar.q.áz.an.x. g>beatitU' 
db dr feu intclligit vltima perfedio;creaturx , 
ronalis vel intelTedüalís,. 8¿ inde eft q? natu-
raliterdeíidérancu^quia vnumquoq; natU-
ráliter defiderat fuá vltima perfedioiié.Vlti-
ma autem perfedío creaturse rónalis vel i n -
telledualis eft duplex,vna quam potaífequi 
virtute fus natura?; Et haec quodammo bea-
títudo ve! felicitas dfs.vndé perfedám homi 
nís con templa tionem quaoptimuintellígi-
bile quod eft Deus conteraplari poteft, dicit' 
eíTe vltimá í iomís fel'icíraré> fed fuper hác fg; 
licitatem eft alia hoís felicitas: quá; expeda-
mus in futuro qua videbim us1 Deu ficuti efts, 
quod quidém eft fupra cuiuslibet intelledus. 
cteati naturam. QuátD ergoad primam bea-
titudipem quá:Angelus aflequi virtutefuae: 
naturae potuit fuitereatus beatus, quiagen-
fedionéHmoiAngerusnoníacquÍFÍeperali • 
quem-dífturííuú motum vt hemain meditái 
dos& conEemplando ,.fed ftatim ei adeft co-
gnítioperféda reipp naturaefúíe dignitate.. 
Sed'vltimam beatitudinc quae facúltate na-
turae excedit j angelí non flatim a principio" 
fug creationibus habuerunt,quia haec béatitUí 
do non eft aliquid natur^. fed naturae fítiis. 
Et ideó no ftatim a ^tincipio habere debuit: 
fed ad eá per fuam Operatione gratia tamen; . 
iníbrmataraperueníre. ^ Angel í autéconfír-
maníngibr ia potentesremanentinv virtute 
charitaris quae non excidir^féd perfícitur in? 
patria. Continué ergo feruntur inDéú adu 
feruenuílimo charítatis fecundum illud- Pf, \ 
105. Fácis angelos tuosfpirítus Sí mihíftios. 
tuos ignem:vreñtem vel flammaigai&fecun1: 
duátiam translátioné. Mkximaétcharitate^ 
nobisdeferuiÚE>vtpatetin Angeló Raphaé< 
lequi fbciauitTobiarn ^erviam & defendic 
apifcevoiénteeum dfeuorare& inftruxitde 
raatrimonib contraliendó, exegit pro eo de»-
bitum & a Gabelo,red(ixit incorumenad do 
mum&patremillúminarifecit; Etfímiliter 
de Angelo qu i praecedéBatpopulüm Déi de 
Egypto.egrelTüm per deferiüm'ambulántetrr 
indíein columna niibisfe'extendéns & ofte-
d'en^in node verain columna ignisvfqj adi 
terrá'promiílibriisi vndédixeratDéus. Prae-
cedet re Angeliismeus-ergo & uiceuerfá nos> 
vt próximos noftros noñri; valde: diledores; 
debemusdilígere.<[¡Temo dicunturvirtuté: 
potencesu 
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potentes quia multos miros cfTeélus faciunt 
in mundojíplí enimfunt motores orbiú, per 
iri in ifteria eorú miracuíá fiunrjVt Grcg. dicíc 
qubd noiyigfi propria virtute imrauttnt na-
.ttwas- rerura jquia Kpc Dei ettjfed aii qua cir-
ca ea miniñerialiteEfei^inílFumétalirer ope 
rancur3 rp(i.n.»raitrenturadvocandíí homi-
nes ad iudiciunijyE dieítur Matt 14,Ciñeres 
enim hominum rerufeirandorum praepara-
BuntM^c. 15. Exibunt ét Angeli & feparabút 
malosdé medio iaílorú, & mittent eos in ca-
minum ignis. Prxcipue aút Michaet qui fuit: 
princeps fynagogf y vnde apparuit& venit 
inadiutoriumangelQquilbcurus eftDanie— 
li.Damsí.pro. liberatrone populi Ifraeí de Ba-
byjonia jnuncautem princeps éccrefe ad eá 
defenfahdam, ipfe confiwget tempore i u d i -
cíicontra; Antichrifínm tune confürget 
Michael princepíEccIefise ad eam defenden 
dam.Dan.rr .Gabrié! nunciauitManae con-
ceptum filii 'Dti'jSíZacha.rix natiuitatem lo . 
Bapt. ex eo. Raphael etiam tribulationema 
Tobia& Sarramouic confolans eosmuiti-
plíciter, & fíe quia potentes virtutedtbemns^ 
eos honorareoPattLCt angélica virtus exhoc 
motus Angelí de loco ad !ocii3 etíi non fít 
Móuec in inflantiy íed'in tgmporeficundüm pnus» 
localit & pofiíerius jqbia prius in vno locopoílea in 
& i n tpe aliodr quaíi in fubitocum mouetur de cx~ 
/^ ngelUS;, lo^dtetí-ara j ; qjiiá enim fublkntia> Angeiii 
non cíi fubdlta loco vt contenta ab eo íicut 
, cGrpora5,fedéft fuperioE;íbco;fcilicet vt con-
tinens ipfumfuavirtute,- ideóin; poteftate: 
fuá cílapplicarcfeloco prout vuítjvelp me* 
dium trafeundo dé íbco ad Ibcu,velfine me-
dio de vno'¡bcoadaliuita\ Vbieriam feien-
dum q? diuerfímodé conuenic* corporiángei-
lo,& deoefle in Jbco.Nám cotpus eftin loco^ 
drciUTiftriptiiiejqusácomméíuratueloco & 
continerutabeo angeíusrautem non^eft iñ' 
loco circunferiptiue cum non-commeníure* 
tur loco yfed :diffinitiué,quia cum eft '^n vno* 
loco noaeí i in aiioi Deusautemnequecir-
Gunferiptiüe ntc diffi'nia*ue,,red-:vbi-ett5dici-
turautem AngeiuséíTevbi operatur fecun"-
cÜim Damarcenumi, totunrillud cui applica 
tur immediate virtus- A'ngeli- reputaturvt; 
vnusíbcuseiuslicétíítcominuumrécúdum. 
Thoiin'ü.par.q.52-. 
^ | Quantum ad quartum dé obedientíaipfo-
rum diciturs.qui facitis verbum eius5fcilicet 
Domini d e i v e r b a m dei hoc innuit iuffio»-
nem& volutnatem eius quam eis infínuat 
ineos afpicíendo. I n comrauni autem vult 
Siman^at eis: vt miniftrent nobis &. cufio-
diantnoSifecundumilIudadHeb.i.Omnes 
adrainifiratoni' fpiritugfunr miííi in min i -
flerium eorum qui haereditatem capiuíitfa-
lutisj.vt í Pf.jo.Ángelis-fuisdeus mamdete. 
: vt cu. te in ómnibus viis tuis. Habet; t i ; ordo 
diuinf prouidenti» vt inferiora regantur per 
íuperiora 3.Eqmines per angelos-, & Hoc non 
vt ipía no poíllit per. feimmedíaté totum in 
ómnibus operarisfed voruit & in hoc comu-
• i^i^tebonitatem fuse virtutis, vt creaturas 
cooperantur cum eo in mundi gubernatio-
ne.^|Sciédum autem cg de prima Üierarchia, 
.Í.SerapHin, CHerubi^&THronorum nüllus 
mirtitup ad nos, fed femper íuntaíEííentesi 
De feündá BiérarcHiar primi; ii dorainantiu 
ordo etiam fuñe afliñentes- & no mittuntur^ 
feddií^onunt de mittendk. H i afíentiredi' 
cunturjquiaimmediateaDeoaccipiuníinii: 
minationem defecretis diuinorum myfle-
riorum.Alii quinq; ordines dicunturmini-
ftraíejquia& mittuntur deetsaliqui ad nos 
& illiiminatioefrdédiuini&feGretiy circanos 
agendís afr áffiftétibusj ftiíireírfüperibribus 
angeíls^ r eei pi u nf co m m un i ten I n qu an tu m 
autem aífiflere importat- viíionem diuinse-
eííentia£& no exclufionem miffionís, 6c oes 
noüem ordines afllftunt femper j nec eft con¡ 
tra aufioritas Apoftoli indufta dicentis.om-
nes adminiftrationis fpiritus eífe. N^m illa* 
eíl dií^ributioaeeom moda, f.com pledes eos. 
qui-mimintuenos-alíosv. 'Vel melius& fub-
tilius-dicit enim Tho.in i.par.qo.i j j .quod ' 
íicuciñ millionibus1 drainarum perfanarum 
düplex.eítmiííiojfcilkeí viíibilí&quaeatten 
diturfecundum-corporeamcreaturam, vtfi"» 
lius Derícarneyfpirittiííanétüsin igne. Aliaí 
inuifíbilis- quse fit fecundum-rpirítoarem i n -
teriorem aífeñum vt illurainare mentem & 
accend'ereaddiledionem . Ita in miflioni* 
busangelorum,, & i n minifteriis efl dúplex 
mifíio^ Vhaexterior.f.q eít ad aliquodmys-
fteriumcircacorporaífa-exhibendum; Et íé-
cundum Banc no oes mi í tuntur/éd^vt difí£: 
eft) de inférioribusif .ordinibusf Alia miffio' 
eftinférior fecundumintelledliaies effedusi 
prout fcilicetvnus Angelus i i luminatíalifi 
& íicomnes^Angeli mittuntur etiam füprx— 
.mi, , quiailluminant Angelbsi l lüminanteS' 
nos» SimiliteEnoneft contraqdhabet Efa.. 
é.q) miíTus füit;vnus:SérapBiiraA purgan díü. 
labiaEíai Nam fecundííDioí illefuit deor-
dine inferior fíe neminatus ab exercitio adí 
qd1 mihebatcstin incendend'umlabiái Efáías; 
vel etiamquia-SérapHinfupenoris'ordiniss 





















Efaia.Mittuhturautem angelí adcuílodíam 
fscutiduni auftoritatem indudam, pfal. 90. 
Angelis fuis Deus mandauic dé te &c.Vnde 
& Hiero, dkitfuper illud; Angeli eorum in 
caÉl'is:Mat.i8i Magna eft dignitas animarutn 
i\% vnaqusquehabeatab.ortu natiuitatis^ an 
gelum ííbi delegatum. Ht ex qua audorirate 
condudit bea.Tho.in. r .par.q. r 13. quód fin 
'gulis hominibus finguliangelideputati funt 
inGuftodiam. Et huius rationem affignar, 
nam angelorum cuftodiaeft quaedam execu-
tio diuinae prouidentiae circa horaines. Pro-
uidentta autem Dei aliter fe habetad corru-
ptibiles creaturas,quia aliter fe habent ad'in 
corruptibilitatem^hominesenira nó foluni 
incotruptibilesfuniquantum ad comniune 
fpetiemj fed etiam quantum ad formas pro-
prias finguloni quse funt anima: rationales, 
quod dealiiscorruptibilibus dici nópoteft . 
•Manifeftum eft aütem: quód prouidentia 
Dei principalitereft circa ea quasprincipali-
'ter & perpetuó manenet, cirea ea veró quae 
'tránfeunt pro uidentiam Dei éft inquantiun 
sordinat ipfa ad res perpetuas. Sic igitur pro-
íijidentiaDeicomparaturad fingülos homí-
¿esficut comparatur ad fingula genera vel 
ípecies rerum corruptibiliumjfed fecundum 
Gre.d^ueríi ordines deputantur diuetfís rerú 
generibus, putapoteftatesad arcendos dae-
moneS, virtutes ad mirabiliafacienda circa 
res corpóreas, & probabile eft quód diuerfís 
rerum fpeciebus diuerfi angeli eiufdem ordi 
nispr2eficiantur. Vnde& rationale eft quod 
díuerfis hominibus diueríí-angeli adcufto-
diara deputentunEt notandu quod cuftodia 
;pafticulatis qus exhibeturab angelis pertir-
netad angeles infimiordinisfecundíí Tho. 
poft Dionyfium , .& ficut in didoordine, fie 
& i n alüs ordinibus vnus eíi alió perfedior j 
xiüia differunt fpecie5 ica etiam fuperiores 
de dido ordine ficut & de alüs. ordinibus de 
putanturad cuftodiam particularem illorü 
Jhominum qui funt ad maiora deputati ex di 
urna prouideiitiajquamuis omnes fint pares 
natura. Sed eft alia cuftodia vniuerfalís, ad 
quam etiam angelí ordinantur,&hsec mult;i 
plicaturfecundum diueríosordines. Nam 
quanto agens fuerit vniuerfalius, tanto eft 
luperiusjírcigicurcuílodia humané multitu 
dinisperqnec ;ul príncipatus, vel fortéadar 
changelos qui dicuníur pxincipes angelo-
irum,iV¡nde Michael quem archangelum dici 
3»:usAnus de pn'ncipibusdicitur Dao, ro.Vl 
íeriiísftiperomnes naturas corpóreas habe'nt 
íuftodiam vir £ui€S..Et vlceríus íupeí daemo^ 
une oes 
viatores 
nes habent cuftodiam potéftatei. Et vlteríui 
fuper bonos fpiritus,habentcuftodiam prín 
cipatus.HíBG Tho.vbi fupfa3quidá tamen di 
cunt archangelos cuftodiam habere ciuita* 
tumjprincipátus veróprouinciarum.Et quia 
angeli inferiores exercen t aliquando officiu 
fuperiorum inqultum de dono eoru m partí 
cipantj& fe habent ad fuperiorés ficut execu 
totes virtutum eorum, perhunc etiam rao-
cu m angeli ínfimo ordinis poffiint & arcere 
dsemones & etiam miracula faceré, ficut & fe 
raphin incenditlabia Efa.^vtdidu eft fupra^ c a y 
Datur aut ifta cuftodia angélica: ómnibus 
viatoribus non autem Chriíto etiam inquan 
tumhomo,&hoc tum quia immedia te régu 
labatur a verbo De i , tum quia compraehen-
for,vnde non índigebat quia iam eratm ter-
mino etfi viator-erat rátione mórtalitatis fu 
perior tamen ángelus, vnde non decebat eos 
habere vt cuftodes, fed vt miniftros. Ratío 
huiufmodi cuftodse quare indigemus fecua 
dum Thom.vbi fupra'eftjquia honlo in ftatü 
vitse prjefencis conftitutus eft vt in via qua-
dam qua oportet tenercad patriara in qua 
imminét multapericulaab interiori & exte 
riori. Vnde & iri.pf. 3 4. Vie illorum tenebr^ 
& ltibricum.f.ratione concupifeentiíe interio 
risj& ángelus domíni.i.diabolusperfequens 
eos.Etficut homini ambulanti per yiam non 
tutam-datur cuftodía,ítajetiam nobis decuic 
dari cuftodia angelorum vfquc qüo venias-
mus ad terminum patriae neefufficit libem 
arbitriumj& fi adiuuetqüia íhfirmatur pro-
pter multipIicesanim'jrpaftioneS} nec etiam 
lex natúralis veldiuina, quae in applicando 
principia inris vniuerfalis ad particularia 
contingít multipliciter defícere^ raandauic 
ergo Deusangelis vt cuílodiant omnesomni 
bus viis fuis, vnde & primo homini datus 
fuit, quia imrtiinebat eí periculum a diabo-
lo,vt putauit & virg¡nísMarie& aliis fandis 
viatoribus. Vnde & de principe apoftoloru 
oftiaria dicentc quód Petrus cíTet pulfans di 
xeruntalii ángelus eiuseñ Ad . í a.Necinfi^-
deles hec ipfeAntichriftus priuantur cufto-
dia angélorumiNon emm priuentur auxilio 
toti humano generíconceíío diuinitus.f.cu-
ftodiá angelorum per quam etfi non iuuan-
tur ad hoc vt bonis mereantur. operibus v i -
tara aeternam, tamen iuuantur ad hoc quod 
a quibuldam malí s retrahantur quibus & 
fibí& aliisnócere pofíint, ficut per bonos 
angelos arcentur demones ne nocere valeant 
quantum veÍIent,& quia diciturin ómnibus 
viis tuis,poteft confiderari via noftra éfle,8t 
vna 
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tiam & pomoüendo in bonunn Qu^otum , 
ad primum & Homines & d^mGnesquamim 
hominibus inferre nocumenta temporalia j 
fed^angeli boní impedumí5 vnde&ange^ 
lusfecundus quiprsíbatpppulnrn Deí trsís 
feuntem per mare rubrum pafuit fe refío. 
poíi totura populum ne EgyptiipoíIífntjeos 
contingere& nocere. Bxo. i ^ . Et angelí 
duriíliraé verberauerunt Heltodorum qui-
uolebat expoliarecempium domini depofi^-
tis, Vidiretiamloan.alterum angelum aícé 
deñíem ab orcu folis habentem fignum Dei, 
una ratione vltimi termini q. eft vnus.f.bea-
titudo.Vnde dixitángelus Helyg.Grandis t i ; 
bi reftatiuia.3. Reg.19, Et multiplex ratióne 
varietatis ftatus hominum & operationum. 
Vnde in pfalmus diftum eíl in ómnibus viis 
tuis. Poteít ergo coníiderari in triplici via 
fe 11 ftatu. 
«J| Primo eft enim via qua mundum ingredi 
tur per manifettationem. 
^ | Secundo eft via qua in mundo progredi-
turperconuerfationem. 
Tercio eft via qua mundum egreditur per 
migrationem. 
<U Ingrediturquisín mundum quádoin vte viuiqui ciamauicquatuor angelis. i . deemo-
ro formatur. Ingreditur Jucem mundi quan niisper quatuor partes mundi ne nocerent 
C u ñ o - - do naíciturs ingreditur ecclefíam mundi terr.ES' mariñeque arbonbus&c. Apo. 7*' 
diút lna quandobaptizafíir., Et fecundum hocfunc Praeferuanrmultomagis a malo culpseho-
tiuitate. .epi quandoprimoángelus deputeturadcu mines rauJtipliciter vel immuiendot i ibulá 
fíodiam quidam dixerunt quandoa tempo- tiones &alÍ3 impedimenta, veltollendo ma 
re baptifmatis, fed ifíud non videtur rationk lais phátafias vitiorú & iníh'gádo ad refíñédu 
biliter didum 5,quiajftud non uidetur haber tentationibus timore vel araore ficut, in fi-
re locum quantum ad beneficia qu^exiben gura de angelo qui apparuicBalaam cumgla 
tur homini inquantum chriílianus, vt fcili- dio; euaginatoiterrens eum ne maledicerec 
cet tune exhibeantur ei cum chriftianus effi populo Der vtintendebat.Nume.il Agaran 
citur qüodíbaptifmofít, vt fcilicet (itaptus cilla Saras ei fe rebellantLfignate feníualita 
ád facramenta cutera eecle. fed quas exiben- tem rationipef concupifeentias nolenti fu/-
tur homini inquantüm habét naturam ratio biici quarn ángelus repr2Ehendic; & fuafit illii 
nalem , decet vt ei exhibeánturquandoha- fubiici oftendens fruélum confequendum/ 
bet naturam ratfonalem quod manifeñatur G.en.i6.,Et dearebangeloMichaele alterca-, 
in natiuitate cum etiam infideles; habeant tecúdiabolodecorpore Moyfí ne inuentre 
angelos in cuñodiam qui nori baptizan tur < 
Aliqui dixerunt quod deputatur angelüs ho 
min i cum eíiin vtero formatus, quod ponit 
Iaco.de Voragine.Seddicit.Tho.iniiiparie. 
q.i 1 3. quod puercum eft in vtero materno 
ctt non totalitera matre feparatus, fed per 
quandam colligationem eft quodammodo 
aliquid eius, ficut frudus pendens in arbore 
eft aliquid arboris, & ideó probabiliter dici 
poteft quodangelus qui c»ñoditmatremcu ftuscóféfluséftpeccatumfUum dicens. Égo 
ftodiat, & prolem cum eft in vtero/ed in na- fumqui peccaui &c. z. Reg.vlt, vei cum fug 
tiuitatequando eft feparatus a matre, tune gerit mentí peccatoris bonas repraefeniiatio-
deputatur ei ángelus ad cuftodiám & iftaeft nes vt confidereefuam ingratitudinem erga 
tertia opinio quam tenet Hiero. &Tho.poft Deum & fuam malitiam & Dei beneficia yt 
eumquamuisenimofficium angelorum cu- inducatad contritionem vc legitur Ind i . r . 
ílodiae ordinetur ad illuminationé doftriua: quod angelo domini apparente 8f reprsehen 
íicutad priticipalem efFeftu cuius illumina- dente populum Ifraeldefuapriuaricaíione 
tionisnon funtcapaces pueri in natiuitate » recolendb beneficia a Deoeis concefiade-
multostamen aliosefFeáushabent quipue- uaueruntvoeem &fleuetunt.Suadete.tia ad 
ris competuñtícilicet arceredgmones & alia confefíionem feiens necéffitatem & vtihta-
nocumenta corporalia & ípiritualia pro- té eius,í cuiusfiguram habetur. Éfa.7. quod 
§.5. hibere. feraphinángeluspurgauitlabiaEfa.di.Ecce 
rraefer- ^ Secunda eft via qua progfédiimtur cum mundauilabiatua. f. inclucendo *t bent. f. 
uant a perueniunt homines advfuin rationis jhoc confitearis.Etfequitut.Auferetur a leíniqui 
malo, autem faciunitripliciterjfcilicetpríeferuan- tastua,Sed& ángelus fu it qui d ix i i in perfo 
tur a ludáis vt per ipfum idolatrarent,fedn6 
permifitarchangelus vtauferret lilis occafio 
nem illius fupettitionis. Secundo ángelus Reuo< 
per fui cullodiam reuocata malocQmmjíro ^ f . 3 
nonquidemcogendovelinfundendogratiá; u i tus . 
fedinftigando interius&perfuadendo ad pae. 
nitentiam& aliquandoper aliquam tribuía 
tionem ficut cum apparui t Dauld percutiens 
gíádio peftis populum,quod videns compuli 




f m domíni Adf poft peccatutn. Adam vbi es 
v t con&teretur peccatum fuumlGen. 5. De-
-mum inducitad fatisfarctionemvin quaprx-
^cipuumett vitare occafionespex:catorum,ne 
rrecidiuet vbí ett magna dificültas ^rcecípue 
ffaélahábituatione, vnde&quafiper.quan-
<iam violentiam oportetprocederé ííbijpfí, 
•quod fíguratunvextitit.Gen. 19.in.edu:ltk)ne 
quafi violenra fafta de Loth áb angelis a So-
domis vbi hábitábaí, ,& didum eíi ei quod 
non ftaret Sbioaroern tirca regtonem necre 
tro afpicerec. ^ic-inftigat ángelus^asniten-
tem quodpeccata deferat cum occafíonibus 
& non recidiuecquod fi .peccator maneac ob 
ftinarüs & non aflentic bonís inñigationi-
bus angéli non.tamen ang¿lusex coto dimíc 
ticcuftodiam quin adhuc in miiids-iaueteú, 
fed fecundum quid idefl permittit eum ca-
dere inaliquod- malum culp^ vel psenf non 
impediendo quin cadarfecLindum ordinem 
-diuinorum iudiciorum &recundum hocdi-
íCiturUierem.íí. rinperfonaaangélorumsCu-
rauimusBáby¡onem&'noTi.sñíCurata,dirnit 
; t a m u s ergo ea m i d eft arii tna m i&c.fnodo d i -
-do. Tercio per cuftodiarii angelí quis ;pro-
mouetür in bono,& hoc confortando in cri > 
bulationibús magnis. In cuius exemplutn 
•Glarífto tefu in agone pofito oranti apparúit 
angÉius^deecéloconfortans eum. Lucae. i a . 
•Vel pigcitiani & tepidi catem exci ta n doj vn-
deZachafif4.dicicur. Angelusdominiex-
citau'itmequafíhominem> qui«xci ta tura 
fomnof Etad affedum terrenorum contení-
nendum. í n cuiusfiguramangélusarmáms 
quiápparnit lóíagin campo Hiericho inad 
iutoriumfuum dixit'eiwSoluecalciamentum 
de pedibus tuisidéft aflectusaterrenis remo 
me. í l o í a ^ i . 'Véletiamreuélandoeidiuina 
myftefiaaut agendaÍlicut loTeph apparuit 
ángelus infomnis, nc dimitterct Mariam 
¿oniugem fuain . 'Matth. 1. •Bt .po.fteanato 
paruíflofeíu^JtíugeretiinEgyptum. EtpOr 
ftea mortuo Herode vt rediret. iMaith; a,.. 
Reuelationes faftaB Daniéii de primó & íé-
cundo aduentu Ghrifti Fueruntper archan-
gelunrGabriélem,& pí r ipTum annunciatio 
fada virgini gloriofaí deincarnatione.ííLucae 
i .Et omnes locutiohesfadíeMqyííin perío-: 
lia domini fuerunt per angelum. Et idera vi 
detur dicendum dereu'elatioríibusfeuJilocu-
tionrbus qujedicuntúrfaílsea Chriftoqtri^ 
bufdamfandis mulieribus, vc fandseBrígi-
da; de Suecia5-vt fandasDáimaris deAnglia> 
&fandss Cafhering de'Senis & huiufmodi. 
Tertia eítvia qua qüis egreditur de mun-
do y etG anima efl bene áb ómnibus purgata De3«-
angeUjetiam multiáflbciantíeamrinbymnis. cut poft 
in vitamaeterham. :Exo. i3/EcGeego;mií- imorté. 
toangelum meum quicuílodiat tein via'& 
inducat i n terram quam fpromiíi patribus 
tuis , &-£uc¿?.i6. -Fadumeíl ve moreretur 
mendicus.& portaretur áb angéiis in finum 
:íAbráh¿,quinunceft,paradifus;5i anima cu 
.grana habet .aliquid purgandum ángelus 
aflbeiat eam ad putgatorium & conforta t: 
eam adp3tientiam,& cum congruicorat deu 
apro ea v-el fuílragia rfadapro ea repr^fentat 
modo ^pradido vt pofíit adaptari illud Job 
3 3 . Sifueritangelusloquens^pro eo vtan• 
^nunciethominis íequitatem miferábitureius 
íícilicetdeus &^porgataáb.angelis prceíenta 
•tur'Deo. ,,Angélus:et¡am partans Abachuc 
<um prandioadfDmielem elaufum in.caree 
rje leonum. ©an. i4.'í]gniBcat angélum in -
ftigantein homínem adíTaciendum 'fuíTra-
gh 'mortuorum rquaíiprandium portanda 
confortansincacceratosin puijgacorioj fi au-
-tem segreditur anima cum mortalL, -rapiunt 
eam d^mones & tducunt tam ad infernum 
feúra mu!dsrKontumel¡is;&'tormeht¡Sj & v i ¡ y j ^ 
detur verifican illudEfaiaí. 3 /Angeiipacis a n ^ 0 . 
amoréñebunt,dimittenteseam d^moníbus.» 
Vbi tameniciendum quod cumüicitur an-* 
gelus doleré de -peccatis vél pgnis hominnm 
locutio éíi impropria. íNam non funr in eis 
paífiones, fed dolor Sc gaudium ineis funt 
íimplices ádus voluntaris j & hominem quí 
dem in vniuerfali xonfideratum fecundum 
^naturam vellent non damnari, r&ihoc dici-
tur dolor in eis, fed confideratis circunftan-
.tiisi hominis, puta peccatis cómiffis volunc 
ipfum puniri'& derdinqui fecundum quod 
exigit ordo diuing iüftitiaí cui fe conformát.., 
Notandum etiam quod quamuís circai-^ 
ftamcU^ftodiamangélorumalicjüandovidea "S"3 
'tur eiTé difeordia ex bis qux hábentur Dan. an8el0" 
1 o. feilicet quod princeps -Perfarum refifte^ rum * 
bzt angelo Gahriéli-ndliberationem populi 
Ifrael procürandam, tamen i'fecundum rei 
veritatemnülla eft contrarietas,vt dicit Grc 
gor. in. 17. .morál. 'tradansillud, quífacic 
concordiam in fublimibus. Sed ad hoc i n -
ítelligendum aduertere oportetTecundum 
Thoiin.i.parte.q.'i IJ. ^quod diuina iuftitia 
•tireadíuerTa'Tegna&^iiuer'fos homines va- > 
riaper angéios exerceatur. In fuis autema-^ 
sdioníbus angelí fecundum Dei fententiam 
regulantur/Comingit autem quód in diuer 
fis regnis & in diuerii hominibus ^contraria 
'meritavel.demefitainuéniuntur, vt vnus 
aíteri 
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síteri fubdatür vel prxfemvr* Quid autérm 
fu per hoc babear ordo diuinje fapientiae, co-
gnofccre non .polfun t nifi Dea rGu.eiante,vn-
de necefíe habent fuper Mi$;diiwi»TO Confuí© 
i^v0Íuntatéa&.ía^k©ii%íícig^turjnq.uantú'! 
decotrariis'peritis Sífibiíepugnantibus có-
fuluat d.iuiná volúntate, reíiítere adinuicc re 
ferunturj non quia fint contrariíe éorú volú 
tates cuna in hoc omnes coneordent fp Dei 
fententiaímpleatur3fqdquíaeadequi6us có> 
fuluntfunt repugnantia. Item poftmortém 
in pluribus hyftoriis reperitur angelos bo-
nos certamen difputationis^ babuilfe cúan-
gelismalis fupesfeníentiam ahcuiusanimx' 
egrefsg a:corpore de fálute eius vel dannatio 
ne, femper tamen angeli príéualueruntyvt. 
patet in legéda Forfei ¿pifcopE quam deferí-
bitBeda valdedeüota. Et habes ínlegendis 
faiiftorum ante feítum angelorum. Alilau-
tem angelí ducunt animas ad videndumdo-
ca pGenapjiírm ,§Í gíoria: ve: reuercentes ad cor 
pora aliis manifefteat vt.in-legjenda beatV 
Hygronimi^; ' , ; 
^Depatriarchií &p}-ophetts qmmodó Chrifinm 
figurauerit &de lo-anne BaptL & commen- x 
. datione eim „ Cap. 
j Arauí lucernam Chrifto meo: inímícos; 
eius iudam coñfufione. pial.131. Vídit 
loannes in Apoca!, fuá. 2 4. feniores in ec-
cleíia triumpháti circa tlironum Dei & agni 
quí cotonas fu,as,de: capite deponebant an-, 
te thronum Detádorantes&laudantesDeu., 
H i non immérito ínteíiigr poffirnt: patriar-
chas & prophete veteris teftamentrqui iu/lra 
runt eceleííam dofltinís á^exemplis, & nunc 
coronad triurophant irecoelo ^ a Deo totum 
quod raeríti íinr&.gloí-jg eftirreis recogno-
fcentesv& hoceft coronas déponere.Siquidé.. 
kh füntprophetae.minores, quatuormaio-
sesjcilicet KieremiasETaras Ezechie! & Da-
niel,q:üintuserat lob gentiíís. Quínqj funt 
patriarcíis magisnominati eos teraporeprg 
cedetes Noe,. Abrahá,Ifaac,I:acob,& lofeph.. 
Dauid qüoque- proplietam' & patríarcham 
nominat Pe.ápoííoíus in adibus apofloloru,. 
Ccíunt^ f, Moyfes legislatpr propheta fuiw 
rausSc duxpopuü prtmusv H i & alii fanfti 
wete.teftamentiíiierunt íucem.-e feu ílellf pa 
rarf ante G h d ñ u n v N a m lucernaeíTe lege d i 
citSalo^Prouené.Lucerna eft & lex & man-
datú lux. Prophetias eííe lucernas apené iníí 
nuar princeps Apofíolorum di. Habetis pro-
flieticum fermonem; cui benefacietís atterí-
dentes tanquam lucerna; in caliginofo loco ¿ 
& pf íiSiLucernapedibus meis verbum fcilf A 
cet in kge& prophetis fcriptum,fed & loanv s.Pct. i» 
Bap. propheta & patriarcha fpirituale apo-
ftolorum terminus legís & prophetarG,quia' ^db 
lux & prophetíe vfquead loannem feríbitur: 
Matt.jci'nominaturaGhriftQ lucerna l o . f . 
Ule feilicet loannt.-erat lucerna, ardens Se 
lucens. Hi etianTdi¿ttntur ftellse feilicetpa-^ 
tres ve.teftam. Dan; s^í.quiad iuffitíam eru 
diunt piurimos quafi fterhin perpetuas ^ter 
nicates. Et eadem rationeyUi'-m vfus lucernae 
communíter eíí de n o f í e ^ ftsllgi de nofteilí 
luminát, Nam foperueniéte mal^i l í^GEjj ,^ 
fteHae appatent n ec lucern is v timur. Tempu & 
vtique veteristeñamenti fuit tanquam nojf 
proprer tenebras errorumii ígnorantis veri 
tatis .^ Ne ergo omninorémaneret obfeura 
eccleíiagloriofus Deus in firmamento cejeli 
ideít ecelefiae fecit orirí diuerfas ftellas d ¡ -
uerfis:temporibus quicurfamfuum perfice-. 
rentfuper noftrum Orizontemi& fie niun-
¿um. illuiirarent & de agcndis-Sc myfte—; 
riiscredendis fuisexemplis & doftrrnis. De: 
nií|ue:vr Lucrfet;apparnit loannes Bap. quód; 
pr^ceditortum folis. Nam poltcum popu-
iu&qui a.ml>uíabat í tenebris viditlucé mag. 
Efa. JÍV Qulibet ergo illorum vt fíella & l u -
cerna-fuit. paratas ante Chriftum. Nam!: 
oeulis íEgris odiofa eft lux & prxcípuecú eft; 
magna & reuerberat oculos tcnebris afilié-? 7 
tos, fed príEcedcntibus paruis luminibus lu-
cernaírnm' vel ílellarum preparara eft adesi 
inualida; mentís humanidad folcm: iuftitias 
Chriftum & doérrinam eius: rucídiffimam 
fuferpíendam . Et per hanc lucem ftellarum: 
& lucernaruminimíci Cbrifti & ecelefiaein p 
duuntur cófufione defuiserroribus & vítiis 
Í]UX omnia conuincLintur & arguuntur do-; 
ftrina & exéplis cóuerfationis eoru. Vnde&: 
de loanneBap. vltima ftélla dixitDeus Ma-
lách. j . Eece ego'míttoangelumeü'quiprse-
parabit &c. Ne ígitur nox vererisiteftaméti q 
iam prgceííit remaneret obfeura viatoribusj' 
fed aliquod lumen adefiet curusHluftratiO'í»' 
ne operari virtuosévalerent. Sí notítiam fí-i 
dei- perciperent de falute conféquenda per 
Chriftum íncoslo ecdefix apparuerunr, vt 
fydera&lucefnapr3efati;& patriarchce 85 pro* 
phetae díuerfis téporibus. Horum príus & pa1 
teromníum fuitAdáquí mundüra innocen 
tia illuftrauit ante lapfam in paradifoy fed 
póft lapfirm pnía.Návt didturSap.io.Edu 
xit ill ura Deus a d'eliftofuo feilicet per pie- ; 
niíeníiam qut & dbrmiens ex «o qjaoddeí, 
huse " 
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laterecius excoftaformataeft vxor. Gen.t. 
Ááani Ecdefiafiguranit Chriftus de cuius latere 
priraus dormientis in cruce fopore mortis formata 
patriar- cftvxorecclefiá, namlancea vulnerato ex ¡ -
cha* Bitfanguts &aqua.Ioan.r9. fignantiabaptif 
mum&éuchariftiam quoad fanguinem qui 
busfacrameritis baptiftno precepto & paf-i 
fíbnecreditahoraines efficiunturfideles pro 
©fíecoftíE éxquo fada eí|<inu!ief in Ada po-
^ t aeñ caro quia vnde e&ckfia fafta eft for-
tis fcilicet ex pafíl^fleinde Chriñus quafi m 
firmatus eft oftenfa infirmitate mortaiicaiis. 
AhÚ* Sed Abel filius'éius decentius vt;ftella" orta 
S ^ i físáféñdum lumen permanéntis inno 
centí^quifi: Chrirtumagnuminnocenierai 
figurauitoccífumpropter inuidiam afratre 
fuo ideft populoludforum de quorum gene 
re erat.Gen.4. Vt ftella micans fplédore fidei 
Noe\ vifuseft Noe patriarcha. Qui deocredensin 
diluuio pbcmmciato per centum anuos in 
antea árcam miri operis ad mandatum dor 
mini fabricauitadíepraereruandumcum fa-
milia.& cundís generibus animantiumiab 
aqúis diluuii perditíonis. Geh.d. fignans & 
in arca ecdeíiam extra quam nullus falúa-
tur a diluuio perditionis , ac etiam dominü; 
Icfum in fuá ebriatione. Nam ex amore 
frudüs falutis vine^ fuse humana fcilicet na 
tu r» 3 quiaextafím pafliis nudus in cruceo-
fienfus eft, quem dcridens vnus ex filiis fuis 
fcilicet Cham ideft populusludaeorum male 
didionem perfídi^ temporans feruitutis i n -
currir. Alií dúo Sem 54 laphet ex reueren-
tia cooporientes fcilicet natio GrsBgorüm& 
latinorum in reuerentia fufcipientes paííio-
»em Chriftijbenedidionem f ternamconfe'-
quuntur quantum adconuerlosad fídem,vt 
exponit Aug.18.de ciui.Dei.Deínde lucerna 
&fteUafplendidain coelo ecelefise ortus eft 
Abíaha Abraham qui mundum docuit íntegram & 
perfédam obedientiam ad vnam domini vo 
cem relmquens patriam, patentes, & domu 
propriam. Demum filium vnigenitum in fa-
criíicium offerens. Gen.ai .Hicvidit(dicit 
Ghríftus j&gauifuseft fcilicet noticiafibi da 
tain myfterio trinitatis & incarnationis qua 
do fcilicet nianensad ilicerh mambrf tribus 
ííbi apparentibus trcs v id i t& vnum adora-
uic, quibusSana tria fata fimile decoxit & 
vitulum faginatum abéis comefta. Gen.18. 
Nametfi tres perfensefunt in diuinisvnus 
tamenDeus tantu colendus eft in Chr i l io . 
I n fuperietíi tres fubftantiíe varis funt.f. dei-
tas,aninia, & caro, vna tamen rantum perfo. 
m eft Chriftus a nobis^adorandus. Sarra ec-
ckfia fcilicet tria Tata fimile decofla oíTerg 
comedendajquia homines de tribus mundi 
partibus Afia , Africa, & Europa ad fidem 
conuerfos & a fímilé vitioirum inundatos V» 
ghe diledíonis decodos oírertChriftoincor 
porandosgíoria,vitulumfcil¡cet;exindequ^ 
tidieofFert in facramento altaris ab eo fufei-
piendum.Abrahgoptimus filius lfaac máfue Ifaac» 
rudinemundumradiauit, quiñón renitens 
fed fpontaneus aparre permific fe ligari & ad 
vidimam expori, & iniurias Allophilorum' 
circapueros^quanimitertulit. Gene.i2. & 
z^.qmGhriftum egregié fígurauit, oblatus" 
eft enim quia ipfe voluit quafi agnus man 
fuetus qui portatur ad v id imam, paireper 
mitten te feuiciam l ud joram contra ipfum 
qui tamen in deitate fuá mortuus non eft , 
fed aries qui cornua habebatin fpinis ideft 
humanitas eius fpinis coronata . OqUanta 
prudentia Jacob múdum in fuisoperibus il lacob. 
luminauit Hefper-us & Lucifer non eft ita da' 
rus^ hxc & primogenituraciura fibi a Deo co 
ceflavexatusa íratre lentisaídulio pruden-
terredemic.Ipfscconfilío matrisa Deoedo-
dg piaña fraudem prd4 benedidionc vi tima 
ex iure obtinenda erga patrem commifít. 
Gene. zy.c.Et pradentius fürentem fratrem 
Se minas eiusad remota accedens declina-
v i t . ' Circumuentus Labam piüries manus 
eius euadens cum familia fuá tota & magna 
fubftantia reconeiliato germano per manus 
eiusadpropria remeáuit. Hic Chrif tumlí-
gnificatqui tranfito lordane mortalitatis hv 
báculo crucis pauper dimilla domo, patria, 
demum cum duabus rurmis angelorum fci-
licet & animarum ad coelum afcendit. Natn> 
quod benedidionem ipfe minor a patreac-
cfperit, fignificat in corpore Chrifti myfti-
co quod repróbate propter perfidiam popu-1 
lo Hsbreorum, qui primogenitus Dei dici-
tu r , benedidionem grati* & gloriae recepic 
populus gentilis minor coouerfus ad fidem 
vt dimittamus defcalavifaabeo,qu3efignt-' 
fícatmyfterium incarnationis. Stella ruti-
lans orta exlacob fuitpatriarcha lofeph 9 loíeph» 
qui mundum clarificauitvirrutecaftitatis ex 
ponens fe mord magifquam adulterio af-
fentiret, vt patet Genefi trigefímufnonus 
capital. Chriftum multipliciter figuraos,~ 
quia exofus fcilicet a fratribus cum aecufa- J 
ret, puta crimina eorum ideft reprochen-' 
deret & a fratribus traditus in manus gen-
tium.Iuda vno ex fratribus fuggerente ven-» 
ditione, ficutludas proditor, demum quia? 
aíreBttrenoluit, fyaagog^ appetenti copu-
lam 
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.Jam éiás Ideft quód fe coniungeret móribus 
«orum & conformaret yt purus homo accur 
facus de adulterio quod íi bi fciiicet aferipfif 
, fet deitatem, vtfibi vnitatis eftcarceréinfct 
nipcr morté fed poftraodum tonfo capiteid 
eft amoris defeílib. mortalitatis, indutus ve 
fteglorif oftendens fapientiá fuá didüs eft 
faluator mudi rege Pharaone . i . deo íicordi 
-liante, vtsnnomineei,us.omnegenu fleda-
,tur cgleíiium &c. ipff eft difpenfator fru-
áte t íoruinTanftarum-^f l r ínaí 'um^éra^ 
ñoío^témpore famis verbí Dei, & fie in fine 
mündi recognbfcentlud^í cóüerfiad vefpe-
ram famen patientes veritatis fefuiffe fra-
trem fuum fed faluatorem mundi non infir 
;mum 8c annichilatum v i inEender»nt.^L^-
• T fe cerna & ftella máxima fie fuit Moyfes maxi-
^ ímus propheta & patriarcha pfimus dux po-
•pül^iuftitiam mundo tfadidit per legem íi-
bi a & traditam , docendo deo exhíbete de 
bitum cult'ú per cerimonklia próximo quod 
fibieftdebitum ab offenfíonibus abflinen-
4o per iudicaria praseepta irreguíariter mi^ 
nimam cura feueritate miícendo, feuere ido 
Jatras profternendo fuas íniurías cleraentei? 
íemictendój figurara tenuitChriftileruiqui 
cccultatus eft vt Moyfes in fuá infanna in 
Egyptum, ne occideretur a rege non Pharao 
fie,fedabHerode, Magnusimmo homo fá-
¿lus miraculamuicafecit, Agnum pafcha-
lem comedendum in faeramento iflftkuit j 
&.ipf9 comedit vtramque figurara & figura 
t um. Mareintraiítebaptifmú.f. cu fuisfíde-
hbus quoru eft duéiorlegera cuangelium de 
4 i t lefus ñaue fortis in bello, vt ftella ad Jos 
«. « ticudiné perftueraníer habendam mundoil 
• U * luxic&murmurantibusexploratoribus.ipfaf 
vtüitereoniradixife, cum hoñibusbelkns vi 
£l:oriarnobtinuk& tesra promiffioms fuis 
promiílitfaliás diuifít)defignans nomine no 
flrum lefum acetiam regem, nam feribis & 
pharifeis reftitit dsEinones, hoftes fortifli-
mospoftrauit, & terram promifíionis fuper 
na m intrans prasmia varia fuis diftribuit- . 
;<[{(^uis.vnquaro. tanta patientia homínesgdi 
. . j , ficauít, vt lob gentilis veré ftella radiofa, 
nam amifíli fubñantia máxima orbato cater 
aa filiorum vlceribtís lacerato non remanfit 
niíi vxorad exprobandumboriajopera fuá. 
Amici etíi veneruní a d confólandum eum 
addetrahendura & arguendum eum de hy-; 
po.erifí proruperuntvt patetin tex.fed pro 
ínterpr^tatione nominis Chdftus eft noftes 
dol ens qui dolores noftros ipfae pórtauit & 
Iffgeomnia padentifliraé ÍUÍÍE Yterque ái-
eens. Sit nomen doratni bén^iífcunijVtclif 
mictamus quod ait. Credo quod redemptop 
mcusyiuic &c. de paffionte.&. refurreítione 
tacité prophetans. Oauíd diledíoném Dei Dauid* 
& proximi lumine fuaeconuerfationishomi 
nibus demonfirauitjnam erga deum deuotif 
fimus cotemplaticni frequenter i n f iñebat , 
vt patet in pfaJ. Ipfa cantores in templo infti 
t u i t& hebdomadarios ad ofííciandum &co 
rara arca Dei ex feruore nudus faltauit3proxí 
mi d i l ed ione i ta f lagraú i t , vt pro; inimico 
peflimo Sauíe cui multa beneficia contuler 
rat mortuo fleuerieieiunauerit oecidentena 
.occidi mandauitJ& cum pluries profequenr 
temhaberet in manibus nunquamIgfit, do 
minu nofiram ipff fignauit,. qui Goliath dia 
bolum cum eo in deferto bellando tribus la-
pidibusideft feripturs audoritate deuicit, 
fedvpofteain, cruce fuá gladio proprio fcili? 
cer malicias GÉóliatb diaboli interemit. Nam 
diabolus malicia fuá induxit ludios ad Chr i . 
ftum occidenduraextimans fecüm & alios 
i n inferno detenturumjfed per hac militiara 
iunocenter occifus eum occiditj & vires fuas 
proftraait, & populum dei de opprobrio i l -
liuslibera.uít»Pi?opheí5 quf .eseteri vtEfaias. 
Hiere, Ezech. Daniel, cura aliis tanquam 
fíellg exemplo fuae conuerfaíionis íandf mú 
.dura illufirámnt paflíionibus fuis, quas pri^ 
nal tres pro repr^heníione vitiorum & prs» 
dicatione veritatis pertulerunt Ghrifti paf-
íionem defígnaníes & aperra teftimoma de 
íncarnaJtione&: paftionereddiderunt. Nam 
Efaias.de incarnatione. c.7. ait. Ecce virgo 
cocipiet Sí pariet filiun & vocabitur nomea 
diisEmanuel, quodJVlattheus euangeliña 
ihterpraetatur e. i . nobifcum Deus^ Sed de 
natiuirate eius & nominibus iníinuantibus 
magnitudinem e iuSíCjJnquit . Paraulus na 
tuseft nobis &filius datuseftnobis &c. De 
pafíione eiusita apené loquitur, praecipue 
in c. S J. peí lotú vt videatur tanquam euan 
gelifta hyítoriá cexere raagis quara futura 
praedicere. Hiere, quoque.c.3l' Nouum fa-? 
ciet dominus iuper terrá^ foeniinacircunda 
bjt virura E2ech».in44.c. de pona in templo 
domíniclaufa. perquamvir non pertranfi» 
bitfed dominus deu-s íngredietur per eam 
& claufa erkprincipi. Daniel tempus ipfum,, 
prsefíxit futurg incamationis, in 70. hebdo-? 
madis annotum a cerapore íicentias dataea 
Cyro regePerfartcro ^de rc^difícationc ciui» 
íatisHierufalent &mortemeius ac deftru-
dioneHerufalemfaébamp Tytum & Vefpa 
fiaaum» vt patet Daniell g. Hiomnes pa~ 
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CmrcKx^'-pfophét^non fóiutn noSem mtín 
diilluftr'áíiint vitx fanéiimonia, & folem 
Chrifttim oriturtímprxnuticiaueiünt ver-
bis S i ^ u r i í j í e ^ étiain-ceclefíam triümphaa 
tera credeutes , & ad eam anbelaates nobis 
•eam oftenderürtt. Confitentes emm^guu ho 
fpites funt& peregrini fuper terram 5 in éb 
quod habitant in tabernaculis jfigniíicanc íe 
loannes ípatriam inquirere meliorem ideítcceléftetíl, 
Baptifla f a't Apoftoiusad Heb.í i . j^Poftotí inis pr^ 
fatas ftelias appropinqüánte die quáfi ftella 
matütina&: fplendida ortus eft Ioan.Bap.pa-
'triarcha difcipulorum Cbrift i & anachorita 
Tum prqpbeta 6¿ plufquara propbeta, qui 
énim fanditateconCpicaus tanquam lucer-
na fu pet candelabrum venit parare domino 
plebemperfedam dicens ludáis ¿ Ego vox 
•clamantisin dcferto párate viam domini,íi-
cut dixit.Efa.feilicet c. 40,f Aptiílimé ergo 
de Ioann.Bab,intelligitur diduinpral.Paraui 
•lucernam Chriftomeo, ex cüiüsteftímonio 
^uandofcílicetquaefierunt ab eo fierat Chri, 
flus inimiei eius indüti futtt cóíulione in ip 
í u m non cr^dentiEs, Ipfa»eumfigurauitin c5 
«éptiónémiTacütefaV quia de líerilí in nati-
vitategaudiofa, inannunciationepriusper 
G a-b r i el e rn ft u p o ro fa:, i n p ras d i ca t i o n e g ra -
tio:fa,in baptizationeferiofa in paífione 
^nomfniofa'. Denique ab ülo funt prompta 
loan, prseconia per quemfadüm efteoelum, 
creata funt elementa. A i t enim faluátori 
Matth. 11.Inter-natos mu. non fur. ma.Ioan. 
Bap. Ex'eo quod dicitjinter natos, excludií-
tur virgo UVÍariamaiór eo, quiá-nata fui't 
ti o n n teas ideft femi n a n o n m a fe u lü s. E c c ü 
fubditur.mul.ierum quodnomienpropi-ié.im 
portat mulierem a viro cognitam excludi-
tur Chriñusiquifuit nátüs mUliérisjféd viri-
ginis quí v tique Ghriílus fine comparatione 
tnaior íoan.vndefubdit.Quiminor eft in re 
gñoécelorum, •maior eft illo feilicet loanne 
in mor in regno ecciefce ^ tune Chriftus. fe*, 
cundum ppf.Iudgoíum . Nam miférat ad i l 
lum tanquam ad MeíFi3m,féd fecundum rei 
veritátem maior eft Chriftus. Vel loquitur 
deangelissquorum minimuseft maiorin di 
gni ta te Toa n. Bap.d u m era t v iator, q u o d a u» 
tem quidam «xponunt deb. Fran. quifuic 
minor ideft ordinis minorum inftitutor fed 
maior loanne, extortanimis videturhsecex 
pofitio & temeraria in faciendo Fran. perfe-
díorem vel gloriofiorem loan.Bap. Vnuseft 
iñq u i t Ber n. i ti fer. d e loan. Ba pl & fec u n d úm 
non habet feilicetíibi fimilem qüi vriiüerfi-
tatis huraanje tranfeendit affeíifum. Et-dé 
h^oc fíngülatiter intelligitur, paraüi lacú-
Tiam Chrifto meo. SLucerna quídera forma-
tur ex térra vel ferro quod non incongruic 
loan. Bap. Natnterreus fuit perprofundam Sermo 
humiiitatem, dum reputatus Meflias a do- de loan, 
^doribusfe vocemnunciauitquse per fe non Bap. 
fübfiftit^ fediprolataimmediate déficit, fer-
rus per conftanccm mortépjo veri tate nurt-
ciandafuftinens , fed parátUr •lucérnavt l o -
>reat per ole.uim lychinum & 'igneoijíic loan . 
fuic prgparatus, Oleo gratioíitaris^oljpató 
no albo puritatis,igne ardentis charitatisi-:: 
^[Prinmmoftenditiiomen fuum. Nam l o - §. 1, 
annes interpr^ tatür inquo eft gra:tia,fc!licec 
per excellentiam. Vnde de eo fuit didum p 
-Gabríelern pacri, fpiritufando.repíebitur ex 
v cero m atris f use. L ucae. r. G ra tía om nís v ir-
tucisfuit i n eo. Vnde Chryfo. ,in quadam 
M om i | í i n q u i t l o . Celio la vitt ut Um, m ag ift e-
riú vit j j fanditack formainormaiaftifice vír 
ginitatís fpecuiri3 pudicitig tituIus,caRitatis 
exemplum, pgnitentiee via , peccatorum ve-
nia fidei dirciplin3,maiorhominejpar ángel, 
'legis fümrñajéuangelii fandio^poñolorum 
vox, lilentium prophetarunv, lucernamun-
di praecürforiiidiciSjChrifti miediator,domi 
. üí í €#í s-, • & to t i u s m e d i u s t r i n i ta t i s. £ t h te 
tantus datur incaeftui,traditur adulter^ adii» 
cifur faltatrici.FIa-'c ille . Item Peer. Dím ia-
nusin fer.quodam ¿ loann. humanorum.li-
anes eft meritotum. Quantumcunque enitn 
apofiolioi ftnatus excellataudoritas,quan>- x 
tamcunque enim vei patriarcharum fides ia ' 
diuinaagnitione profíciátvel oracula pro» 
phetaírumad reíecandaarcana conualefeát, 
quamtumlíbet cumulecurtriumphantiuglo 
ria martyrú qüamuis exfloreat vernans -pu- ' 
dicítia virginum vel in verbis vitos fe exer-
•ceat lingua dodorum citrametam [oan.om 
nia cohibenturnihil perfedius vlttaprogre» 
ditur huiusincomparabile vitíe feriem non 
hyftoriographüsquifpiam poft eius-obitum5 
fed archangelus ille prsecipuus antequam có 
caeptus eflet ficut & Deum, fie & huiuCmodi 
operadamirandanarrauit. Félix partus qüé 
il laexcipitquiilluminatomñem hominem 
venientem in hunc mundú.Noluit. úMitíA 
abElifabeth diTcedere doñee grádeu» puer 
per^minifteriú fedulicatis impederet ícilr-
eetinpartu,illé folum laudabilior eft loan% 
•quia cundis cajleftíbus & terrenis laudatur 
& benedicitur creaturkif.Chriílusyomniura ^ 
itaque fandorú particeps fadus eft choris j 
quia nulla ííbi virtus déficitfanditatis, i m -
mo tanto inter oes infígnius emicat, quanjo 
adoti 
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" aftori'omníum per merkurn ¡ rublimius ap-
propinquat.Perpédite quáan.gelica vita erac 
eius qui cú nullius fignum virtutis oñen 
deret .Ghriftum ^ tamen efíe illutn pmnis 
populussefl-imaret. HscomniaPetr. Da-
mianus. 
tuc. a. IT De puritate eius deíígnata per lychnum 
álbum, quia de bómbice leuiíTufta canic ec-
deíía in hymno fuo. Q nimis f^Hx mericiqj 
celfinefciens labem niusi pudoris &c. Et 
Chry.iicit c¡> víta lo , faciebatomniúranóto 
rú vita apparere culpabilé. &ponit exéplííJíí 
cut íí quis poneret iuxta pannum albú & mu 
düalia non munda diceretillud valde munr 
dum,fed íi ponerec iuxca niué comparatione 
eius diceret illíí pannu álbum iraraundú yiti 
vitafanétorú erfi in fe munda & pura fueric, 
incóparationelo. videtur quaíí immunda. 
' Vnde & faIuator vocat eú angelum di.hicell 
dequofcriptú eft.Ecce ego mitto angelú &c. 
Malach.3. Ad motum enim angeli yixit qui 
n immo& ofEcia omniú angelorum videtur 
exercuifle. Angelorúfcilieet dú minimanun 
ciauit annünciaiTs & exortans populu ad pse 
nitentiá.Etgaudiú eft angelis Deifuper vno 
Ofticia peccacore:pa:nitentiá agente,Lu.if .Archín 
Anoelo- geiotúdú mainra immo máxima nunciauit 
rum lo. Chriltum digttooftendes quénunctábat di 
exercuit cens<Ecce agnus Dei.Io.í.virtutum faciendo 
miracula, ham natus patrimmo loqueláre-
üituitSc in vtero matris^xittésCbriílu agno 
fcens conceptLi,ideó a virgine Elifabeth ma-
trem vifitante adorans exultauit. Lu.x.Of-
ficium poteítatis exibuít atcendo dtemones 
amentibus eorum qui corapundli ad dodri-
nam eius 8¿ confitentes peccatafua accede-
bant ad baptifmum . Officium principa-
tuum qui docent nos pradacos reuereri*, vn-
de de Chnfto loquens ai t.Qui de coelo venit 
fuperomneseft, & non fum dignus corri-
giam calciamentorum eius foluere. Domi-
nacionum quse docent erga fubditos redtum 
dominium gerere, quiaa fubditis vt a difei-
pulishabebaturin magno honore& amore 
apud magnates vt feribas & priacipes facer-
dotum in timorc eos duré arguens & cundís 
viciis &paffionibusperfefté in fe dominaba 
tur. Ofticio vfuseít thronorum in quibus 
Deus reíídet & indicia fuá exercet.Etloann. 
arguehat Herpdem de adulterio quafi iud i -
cans eum & in mente eius dominus perfedé 
quiefcebat. Cherubin qui interprajtaturple-
nitudo feienci^quia loan.habuit plenam co 
gnitioném de Chrifto. Nam & Lucifer voca 
tur. lob. j S . Nunquíd produces Luciferutn 
in tempore fuo ? Demum & ardorem ha-
buit feraphicum, venit enim in fpirítíi & vir 
tute tíelysjVt dícttur Lu . i .& deHelyaferi 
bitur teci. 48. Surrexit Helyas quafi ignis 
& verba eius vcíacula ardebant. Et quam-
uisfeíTetita purus & in vtero faridificatu«j 
ex quo mortaliter peccare nonpoterat, tamé 
de fénonconíidensantra deferti tenerisfub ; 
annis ciuium turmas fuglenspetillijcanitec ü 
cleíu ne leui faltem maculare vitara famine 
pofles Ignem charitatis fuiíTe in hac lucer-
na oítenditGhriftusdicensdeeo. loann. f . 
Ule erat lucerna ardeos. Nam(v t ait Berñar.^ 
Lucereper exemplum vel dodrinam & non 
arderéper^baritatem vanum.eft, quia eft í i-
cut xs fonans & cimbalú tinniens. Sicut auté 
tato vnuíquifqj a fuperno attiore difiungitur 
cjuotiésm ínfimis deledaturfecundum Gre 
go.in Horail.penthecoftes, itaecóuerfo quá 
toquis.magis abftrahicura deledationibus 
mundi, tanto fít capacior.&apcior addile-
dionem Dei.Quis autem fandus magis fuic 
ab^radus ab aftedione terrenotum & vfu 
quam loan. ab infamia parentes nobiles & 
antiquos deferens, deferra penetrans,veí.ti? 
tum habens de piliscamelorum pro cibo& /x 
potu habuitlocuftasideft radicesherbírutu 
íecundumvnam expofitionem & mel Silue-
ftre, aquam puram bibens,pro ledo terranx 
nudam,nec credéndum eftquód vacareto-
cio, fed continué contemplationi diuino-
rum vnde incendebatur mens eius in Deum 
fm illud pf.^X. In meditationemqa exarde-
fcit ignis,feilicet diuini amoris, vnde & pa-
ter eft acmagifter Anachotitarum feu folita 
riorum,qu3e vita feu ftatus cum debité exer-
cetur jfcilicet totaliter vacans contempla-
tioni pfedioreft ftatu Gaenobitarum & adi-
uorum- Etquamuisloa'n. quía óptiménc)- lol.noa 
uerat dominum lefum <• & frater eius erat feque. 
cófobrinusex parte matris fequendo ipfum batur 
Chriftum, vtapoftoliaudiendo dodrinam;, Chriítü 
vidédo miracula & exempla habuiffet maxi-
mam confolationem fp.iritualem, tamen có 
formans fe díuinaí voluntad intelligens vo-
cationem fuam a deo forein defermm mane 
reveliuxta lordanem , ibi fíxus permanens 
nec Chriftum fecutus eft ad horam quandu 
tranfeuntem iuxta lordanem vidi t , ftabat 
loann. dicit euangelíftaiuxta lordanem & 
uidés Ghriftum tranfeunté dixit.Ecce agnus 
Dei, & dúo difeipuli qui eranc cumeo. f, An 
dréas & alii fecuti func Chriftú ipfse veió.ad 
[ordané.remaníit.Sedaduertequia quécófo 
latió propria fpiritualisnon potukmonere a 
TertíaPars. V u u ítatu 
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t a t u ad qué'm domiatis eíegerat xclusíiiui-
nx ofifénfeardéns & amor falutis proximi 
cum rraxiíde deferto vel loco lordanís ad 
arguehdüm éodem Herodetn de adulterio 
profíciícens.Non inuídebat ip% glorix Ghrí 
loann. fíi feam gloriam quaerens, fed augerrcona-
¡mittitdi featuií difcipulis fuis adeum deftinam vt ei 
fcípulos ^dhaerent. Nohenim ex ignorantia veldu-
ndlesú. feitadone mifít dúos difcipulos fuos ipíaeío-
áu.incar-ceratus ad Ghíiftum interrogare,tu 
tu es qjai venturuscsan alium expeñamüs. 
Matth. í i.fed exdileft'ione veraad Ghriñúj 
& ád difcipulos fuos qüomodocüq; illüd ex 
50natUF,ná quadrupíiciterexponitur Chry-
IbftTüper Matth.dicitquGd mifít interrogan-
te Chriftum no» pro fetanquam dubitaret, 
fed pro difcipulis dübifantibús , & ex nimia 
affedione quarn habcbant ad magifírfiíuum 
loan. maioremChriñum efle vix crídebant 
iedfputabant ipfum ex humilitare fie loqui 
mifít erg© difcipulos ex parce fuá interrogan 
fes vt audita doábrina fuá & miraculis vifi in 
eum crederent & éi a<3haeterét»Vnde & Chri 
ítüs hoccognofeens adueniencibus difeipu-
l isnondixi t . Egofum MeííiáS'quiventu-
yes-eñin mundojne videretur quafi fe iafta* 
re, fed fecit multa miraeulá quse prsdixerat 
Efaias Mefííam fadurum quíe alii non fece^ 
r*unt prioreSjVtperhaecfígna poííenteum co 
gnofeereaduenientes ¿ 'Bichm enim Efai. 
55;. Dominus veniet & falHabit nos, & tune 
aperientur oculi cscoruiri, & aures furdorü 
patebunt, tune faliet quafíceru-us claudus & 
apewa erk lingua mutorura Sicíaciens igi-
*ur Chriítus ifta miracula coram eis voluit 
quafi diccre. Ixhis poteñis percipere fi fum 
Meflias vencuru& . Ice ergo & nunciate io* 
annisquíe audiñis & vidiftis,& ipfae vobis de 
clarabit quod pro vobis, & non pro feipfo q 
fembré ¿uit.^f A mb. autem dicit quód per verba l o . 
nonin fide fed ex pietate dubitauit, ideftjad 
jnodum dubitantium locutuseñjquafi dice -^
iet,cum dignacus fís pro hominibusincarna 
r i , quód etiam venias ad patiendum crucejn 
& mortem,& non conuenit dignitati, tuae,& 
íantas innoceniiae. Sed refpondeñsGhrittus 
poft miracula rciataiubdic. Beatas qui ñón 
fuerk fcandalizatus in me.q.d Ego non fo-
Jumfacere miraeulá veni pro felute homi^-
mm^fed etiam pati, fed tanca erit excitas & 
ingratitudo hominuni t|uod multi fcandali-
izúhüntm de mea morte, vnde magis debe-
Grcg. rent düigere & gradas agere.ff Gregorius in 
HomiLait quod loannes mifít ad inquiren-
4um ex iilis verbis.Tu es &c. nó íi eíTet meí-
ííasjvel fi efletpro humano genere paflurus j 
quia & hoe feiens aliis manifeñauerat di. Ec 
cts agnus D e i , innuens ipfum immolandum 
proliberationehominum, vtfiguratum fuk 
ih agno pafchali, fed vtfciretíi moriens di* 
gnaretur etiam defeendere ad inferna , jdef t 
limbura patrum & veñire quo ipfae de pro- .« 
ximoerat acceflurus per decapitationem,vcI 
alium miflurusangetóm vel aliad ad edu-
céndum de tenebris , vt fícüt fuerat pisecur-
for fuus in mñdo,ita fíerétin limbo illis n u á 
ciando. Sed in refponfíone fuá oftendit Chr i 
ñus quod per fe defeenderet, nam ficut cow 
poraliterperfeillos fanauerat ab illis infirr 
mitatibusijita 8c animas ab illis infirmitatir 
bus fpiritualibus per fe fanacurus eft illumfc» 
nando excitatem mentis& claudicationem 
aíFeftus & huiufmodi & fie ipfae de inferno» 
per fe educir & liberar, vnde;&.ill®s per fe l i -
beraret .^Hylariusveródehacinquifi t ione „ . 
facir duaspartes, vt prima fíea&rtiua,,feili- "X13" 
cet. Tu es qui venturus es, fecunda interro-
gatiua tacendó,negando feilicet an alium ex 
pedamus, quafi dicat.Nullo modo alium ex 
pe¿i:amus3necexpeaare debemus,quia tu es 
Íllepromiíru^& expeñatusa patribus. Etex 
iílo teñimonio loan, quod tanquam lucerna 
perhibeedelumine Chriíto induuntur i n i - j 
mici Chrifticonfufione, feilicet lud$i,dum 
tantam opinionem baberent de loanne, & 
eius teftimonio non credunt quodipff Ghri 
ñus fuerit qui venturus e ft fed aliud expe-
ftánt Antichriftum quod Gbriftus cofirmat 
vt credantloannijcum ipfe feceretquxdam 
miracula qux prjedixerunt prophetae eum fa 
¿lurum quae Antichriftus non faciet nifiqu^ 
dam figna fallaciter. Erat ergo loannes Lu-
cerna árdeas charitate & lucens raanifefta 
ueritatcvnde non fo!am propheta fed pluf-
quam propheta dicitur a C b n ñ o Matth. 11. 
• qui prxdicabant veritatem. Bt fie iña lucep-. 
na fuit parata Chrifto ad manifeftandumip 
fum.Vnde ^phetíe antiquitus dicebátur v i -
dentes, quia í'cilicetilluminariaDeo vide-
bant quasalii non videbant,. & illacommu-
nitermanifeñabantpopulis.^ Quia ergo lo Pfophe^ 
annes dicitur propheta, videndum eft aliqd tix diui 
deprophetiacum de ftatu beatorü prophe- fio & e-
tarúloquamur. Bepropheí iadamrdúplex iu&spe& 
diuifiojvna eft Hieren* in glo.fuper Matthj. 
videlicet qá prophetia alia praefcientiae 
íemper impletur,alia cominationisqug noH: 
femper impletur.Secunda d iuifio eft Auguf. 
fu per Gen. adlitterara, videlicet quod vifío 
numpropheticarum triplex eft ¿enus. Vnú 
quod 
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cjuóá fit per'Rnfas exteriores cor|is. A l i aá 
quod fit per fpecies imaginarias^ Tercia eft 
qux fitper intuitum rnentisvel fpecies i n -
telligibiles. Tercia eft l í idor. inlibro Ety-
tóolog. quidicitquodprophetiarüra fepteai 
funt genera. 
^[Pritnum^ft extafi quod eñ veritatis excef-
fusíícut. Adt.io. Petrus vidit linfeumde coe 
lofubrriitti animalibusplenum immündis . 
Secundura dici tur viíío.fícutEfa. dicit fe v i -
¿ifledominum fuper foliam excelfum & ele 
Uitám-',8í.c.Eh.6.T ercium eft íbmnium,'fi.. 
cut lacob vidit in fomnis fcalam de c^lo ad 
íerratn ."Quartum eftper, nubé,íicut ad Moy 
fenlocutus eíl dominusExod. 19*. Quintum 
eít vox decf !o, íícut ad Abrahá intonuit vox 
dicés.Neimmittas tnanum tuam in puerum 
&c. Gen . t i . Sextum eft cuth accepta parabo 
la fie, fícut legitur de Balaam.Numeri.ai .Sé 
ptimum & vlcimufH geaus prophetia eft re 
píetio fpiritttíTandi, fícut peaé apud omnes 
prophetias. Thom. a.2^.174. fie declarar & , 
concordar has diuifíones. Priraa diuífíoéft 
fecundumobieétumprophetisB. Secunda & 
tercia fecundum modumprophetizandi. Ec 
tercia íomptíehenditurfub fecunda. Obie-
óhimtgkur propheciae eftid quod eft inco-
gnicíone diuina fuprahumanam faculcatem 
exiftensreuelacum homini. Secundumergo 
horum difFerentiá diftinguitur prophetia trt 
fpecies diuerfas fecundum primam diuifio-
nem. Quod enim futurum eft in diuina co^ 
gnicíone poteft duplicitercónfiderari. Vno¡ 
modo prouc cognofeit Deas aliqua Jput funti 
itvfeipfís vel vtfiendaabipfo, & horumeft 
prophecia prafentig quaefalli non poceft , • 
& ideó femper impletur fub qua comprghen 
ditur prophetia prgdiftinationis quae eft tan-
tam de bpms rebusjyc illud.Ecce virgo con-
cipiet, nara prgfciencia proprie eft cogni-
tiobonorum quammalorutn. Sed cumdir 
ñiognicur contra prf deftinationemjtunc ac-
cipicurprefeíentia de malis. Alio modo prg-
cognofeic aüqua proutfuntin caufis fuis, vt 
cum pronunciatut vel reuelatur prophetis 
aliquidfecudum huncordinem fcilicet cau* 
Í£ adefFedum fícut dicitur prophetia com-
minationis q u i ñ ó n femper impletur j quia 
aliis caufis fuperuenientibus ímpedítur , 
non fequ'acur calis effeftus > ficuc it\ prophe-
tia N¡niu^,qugfcilicecfuicprgnúciaca a lona i 
propheta fubuercifecundunr prophecia cora -
minacionis non fuit impleta, i l lud enim fuic» 
prónunciatum fecundum quod illa íbbuer-
fio procedebat a peccatis eoruqug iftud me 
rebantur;fed quia fuit caufa fübtiía^a.Cma» 
licia eorumper poefiitentiam fuit mutatus 
feu fublatus talis e f ieáus , & ficdehmoi. Ec 
fub prophetia comminationis includitur ^p-
phetia promiíl ionis, qu^ ét raucaturj vt pa-
tee dep§ii.ditt.i.§.pi^dixerat,cum.§.féque. 
t i . Secunda diuifio.qug eft fecundum modú 
próphetizandi pQteftdiftingui feceundú po-
tencias co,gniduaSj& fecundum hoc fit fecua 
da diuifío .Mam cogaitioinhomine eft per-» 
fenfum , imaginationé & intelleéfcü. Vel po-
teft diftingui medus prophecizanci fecundu 
d fíerentiam propheticiinflHxus5&ficfumi-: 
tur. diuifio lfidor.Et quantum ad imprf fljo-
nem formarum imagínalium ponic Ifídor. 
tria pertinetitia ad viíionem imaginariatn 
propheticam, fcilicetfomnium quod pontt; 
fttpra Ifid. in tercio loco fug diuifionisjvifio-r 
nem,que.f.fít vigilando refpe&uquoruncun 
que communium quod ponit ih fecundo lo 
co, & extafím qu^fitper eleuatioHem metis 
in aliqua altipra, quod ponit ín primo loco. 1 
Quantum, vero ad íenfibiliaqug pertinente 
ad vifioné íenfibilem ponit Ifid. alia tria, «Ja 
fenfibiléfígnu auteft aliquares corpórea ex 
terius apparésvifui ficut nubcs3 quod ponit 
in quarto loco, auteft vox exterius formara 
ad auditumhominis delataquam ponit in 
quinto loco, aut vox per hominem forraata 
cum firailitudinealicuiusrei, quod pertinet: 
adparabol3m,quod ponit infexto loco, auc» 
fit talis influxus per illúftrationé intelledusji 
quod pertinetadid quodpónic ín fepdmo; 
loco,quod vocat replecionem fpiricuftancli ¿ 
& hocpertmet ad vifioné iutellcduálem qá" 
eft tertium genusvlfíonis propheticg.Ec q u i i 
modus intelligendi nofter in via eft per pha; 
tafmata,necittg modus prophericf vifiónis 
qualis fuíeper máxime in pf. Dauid.Eft fine; 
imaginationibus intelleítui prophetc r.epre-: 
feucantis. Sed in hoc eft difFerentiá íím Tho. 
incer viíionem imaginariam ¿¿incellediuaxn 
qüia in vifioné imaginaria phantafmata in ta 
l i vifioné diuinicusprocreantur ,& procuran 
turiin intelleéluali quandoqj fufficiútphan 
tafmata qug communi modo a fenfibus ab-
ftrahuntur, & iftg eft alior & p.erfe¿tior,quía 
manifeftatio veritatis diuing qui eft in pro-
phetia quf eft fecundum nudam contempla 
tionem veritatis eft perfeéiior quam illa qu^ 
eft fub fimilitudine imaginum corporalíum 
quiamagis appropinqu^rad vifioné patrig, 
ficuceciam difcipuhiseft mehoris ingenii & 
¡ntelleftus qui fine exehiplis intelligit do-
élrinam magiftri, quam ille qui cum exem-
V u u i plis, 
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Qaomo plis, &talisfuit prophe.tialoannis.loannes; 
do loan igitur B3priílafuitpropheta,quiahabuic v i 
nes fuit fionem intelleílualem de Chrifio. cogua-
prophe- fcens Dei illuflratione illumhominem eíTe 
id. Deimvlpradiabuitcmne genus vífionis pro 
pheticse. Seníibilem cum íeilicet viditfpiri 
tumfanélum in fpeciecolumba' fuper Cbri-
ñumj&atidiuk vocem patris dicentis. Hic 
eft filius naeus dilefíus. Imagínarfiam quan-
do ííbi fuitdifíum interius íbperquemvide 
risTpirit-um Dei defcendércm& manentem 
fuper eumjhic. eft qui baptizar fcilicct inte-
rius péccata relaxando loan . t. Intellediiá— 
lem quando dixit , medias veílrumftetic 
quem vos nefGÍtis3qui ame me fañus- efí &c. 
loann, r. Etcumpropfietia fit depmerito 
prsefenti & futuro fecundum omnem tem-
pus ipfaeprophetizatiit. De praeterito. cum 
dixit de.fequod prxdixeracEfaias. Vox clá-
mahtis in deferto&c. De futuro cum dixit . 
I l lum. oportet erefceiej meautem minuí 
quod impletum fuit & non folum quoad fa-
mam & opí.quialbannes qui quafi Eeftima-
, , tur-eft Chriftús poffieaiseftimatus eft purus 
homo& Ghriñusquidicebatur a lü'df ispu 
rushomo cognirus eft&^habkus Deus & ho 
rao . Sed etíam prophetauit de modo mor-
t i s , quia Chriñus quafi creuit.exakatus in-
cruce J:& diminutus loannes quiatruncatus 
in capite. Deprsefenti prophetauit occalto 
quando dixit ; EcceagnusDei- loan» i . Sed 
plus etiam quam propíiera loannes, quia 
non fplum prophetauit ipfe de aliis^fed e-
tiam de fe^fuit prophetatum quod non repe; 
liturdéi^ltis prophetisjíbiíicetper Eíaiam . 
Vox clamantisjperMaiachiá. Ecceegomic. 
to angelum meum &c. Eiguratus in Helia .. 
Plufquam propheta extitic quialnon folum 
prsnunciauit>. féd digito demonftrauit qS. 
aliiprsnunciauerunt., Plurquam propheta 
exti t i t , quia parentes prophetas-féeit Élira-: 
beth cum dixit.:Vnde mihi hoc vt raaterdo— 
mini meí veniat ad mef hocenim eognouit 
quiavt dixit. Exultauit.infansin vtro meo». 
¿líese.!, cap.. Zacharias etiam cum fcripíít, 
loannes eñ nomen eius prophetauit dicens. 
Benediftus dominus Deus Ifrael, quia viíi-
tauit&c.Plus quampropheta eíi:,quiacoepic 
in vtero matris prGphetare cum ad aduen-
tum G H R I.S T í m viejo v.irginis exiften 
tis exukauit.in gaudí o <> 
Pe apoHolis qmmdo Jmtprmeipes ecclefa. 
& quomode digrii^ catijunt aChrir- i,oj 
'•'fía.. Cag.. 81 
PRincipes populorum congregati funt cu Deo AbrahamjquGniam diiifortes terrae 
vthementerelcuati lunt pfal.46. Et primio-' 
íibus ^ccleíicetam müitantis quam trium-
phantis c^nfeatur apofioli. Nam adEph, 4, 
ponit Apoftoius narrando dona colleda a-
Ghrifio in aedifieationem corporisfui ideft 
ecelefiíe . Primo ponit apoftplos j,,.deindc 
prophetas & eiiangeliftas in c.z.eiufdetn 
de fidelibuscoranibus loquensíait., Eftisci-' 
ues fanftorum & doroeftici Deiluperaedificai 
t i fupra fundamentüm apoftolorum & pro-
phetarum ipíb fummo angulari- lapid&Iéfu 
ChriftoXcilicetdsdrinameorümjVtrunquc 
fíue teftamentum íiúe populum ludaeorura» 
& géntium compleditur GkriftüsJápis an--
gularis didu^-j,quia:vtrunque in fe coniun* 
gitv Ratioautem quíemoaitadíagendum-
prius de prophetis eft, quia tempore prjecef-
ferunt apoílolos. Et Apoc; vJti dicitur quod 
mürusciukatisfcilicetfuperrKEHieruralem 
eft habens. 12. fundámentay 8¿ in eisu 2. no • 
mina apoftolorum & agni,& poñ Cherubim 
& Seraphin inceírabilivoceclamantia. San-
á:us&c..dominum laudaíin coelis gloriofus 
Apoftolorum chorus. Apoftoius auté quod 
grsecum eft interprgtatur miíTuSjquamuis er, 
gooés^qui mittunturad prsedicandújjíegkii 
me poflunt dici fm nomioisiaterpraetationé 
Apofloli. Vnde&Barnabá ecelefíanominat: 
apoftoIú.Et Greg.dicitiír apoftoius AngelQr 
rum, qaeos traxitad fidé, nopropriapraedi-
catione3fed ordinatione illue mittédo prxdi 
catores & eos infíruendo, tñ p excellentiá & 
vGtatius 12.a Ghriftó eledi & m i fíi ad prje- • 
dicandu ab eo dicuntur apoftoli. In lócú tn 
ludíe prodkoris.fubftiutus eft Matthíasper 
fortem ab apoñolis*miífam intereu & Barna 
bam quaí cecidit fuperMathiam, vndeánnu 
meratus eíkum vndeciin. A d . i . N o n ex-
cluditur a numero apottoloru Pau. qui plus 
oíbuslaborauit vniuerfum mundúpr^dica-
tione, & epiftolis dices. Náetfinofit ¿enu-
mero düodenario, tn vocatusa GKrifto de. 
cáelo ad apoftolatñ^corporaliter in .ppria 
fona ííbi apparéti in aere, $hat Thom. ex ¡ 
eoqp r.Cor.if>narransapparkionesfadas-áf 
ChriftÓ poft refurredioné inv,pprío corpore 
diuerfispronis& vicibusfubdk.NóuiíÉmé 
tanqaboritiuo apparuitmihi.Ego.n.fúm mi 
aimus apoílolorú &c.Si eígo nó eétfada ap-
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;par,ttio ajClirillo in propria petf^na, nó eíTtt 
adpropoíicuai. H i crgo. i cum Paulo funt 
principaspApulorum qui cogregati funt &c. 
Vbi triapolfuntcónfiderari. 
,<[JPrinioeorumdignitás veneranda, ibiprin 
cipespopuloruin. ,. , ; . 
^Secundo ¿pforum fingularítas admiranda, 
ibi.congregad funt cujn Pco Abrahatti. 
$ Tertiamalignorumprauitas deceftanda, 
ibi quoniam dii fortes cerríe. 
| . r« ^ Quantum adprimumapoíiolos principes 
eífe. vnde edam dignitasoftenditur veneran 
dá decantar ecclefia dicens.Ecciefiarum prin 
-cipes belli triumphales duces cgleftisaulg mi 
iites,& vera mundi lumina Et in pfal.44. C ó 
ilitueseos princip. fuperum. ter. Quilibet 
habuitprincipatü ííbi a Deo decretú magna? 
uineiSe vel regn i . Na m A n dr ea? fui t pr in ci 
jpespQpuli Acbaiefis in Graecia. lacobus roa 
ior.prinGépspQpuli Hifpani<ej 3».íibi defuie 
;iionoris in mtindo, qain capiteaHnipaffip-
ncChri í t i in ludga decapitatus eft,hoc deus 
^íuppleuit poft mprtem,quiaÍH maiorí vene-
/ratiope eft tarpus eius quam alicuius apofto 
-li.TTiomas princepslndiani populi quem co 
^ertitlacobus minor Hyerofolimorum po-
pula m regésprimus ibi archiepifcopus fuit, 
prim us miflam cantauit feu legic. Philip-
-pusSyriam feu Scithiam fpeciaiiter guber-
rnauit. Bartholomeus Armeniam Sc Licáo-
;niam. Matcheus Ethtopiam nigram candi-
damdoftrinafideieíFecit. Simón priusMe 
íbpocamiara.Thadeus eius GermjinusE'gy-
ptum fimul amboPeríidáilluñrunt.Mathias 
yludxam in fortem accepiti loannes euangeli 
•ftk Afiam, cuius feptém ecelefiis Apoc* ícri-
píit& a quibufdam viuus adhuc opinaté 
creditur inParadifum terreftrem translatus, 
vt cum Enoch &Helya contra AntichTiftum 
praedicet vedeftatu iegis euangelicae habea-
tur teftis Ioannes,(icuE de ftatu legi? naturse 
Enoch, & de lege Moyfaica Helyas haben-
,tur quod tene ns dominus loan.Dominici in 
quodamfuo dyalogo imperfetoferibitj í i -
cec communius credatur in patria cum exte 
ris in corpore & anima» quia corpus eius 
noninueniturí, velin animatantam expo-
nentes d lud , íic eum voló manere doñee 
veniam. loann. vl t i . quia non adaduentum 
ád iudiciumreferturfedadaduentum in re-
' gaoeceleíias iam perorbem difufoipfe ve-
^níeE, proco fine martyrio in pace migratu-
rus. Paulus princeps fuit totius pené or-
feis predicando, fed Petrus non folum ppn-
tif. Galacis, & Capadociáe, Antiochis vbi 
pra:d!cauíc& Romíe, fed abfoluté princeps 
fuit todusTeccleÍMej'&auíloritáté&'iurifdír 
¿lione plcnaria (¡bi tradita, non ab ápoíiolís 
Cjeteris vel conciiiisjfed a dómino lefu Chri 
fto, cum enim dixitloann. vl t i . Pafcéoues 
meas, vtTÜcitur dittind.í2,.Omnes>vnde& 
ecclefia canit. Tu cspaftorouium, princeps 
apolíplorum,& AnaeJetu s dicicquód cateri 
apoftoli cumPetro pari confortio honorem 
& poteílatcm acc^perunr, fcilicet quoad or-
•dinemjtjnia omnes epifeopi ipfumque prin-
cipem eorum effevoluerunt.dift. 21. In no-
Xio, & hoc quoad iurifdiftionem quje eftple-
niftima in Petro, non quod ipfi eam Perro 
dederint fed a Chrifto (íbi datam acceperut Petr9 8í 
fic communiterhi dúo , fcilicet. Pet. &Pau. Paulus 
íolent diciprincipes apoftolorum, qugmerí alios p-
tis & gloria credunturgquales & aliosapofto cellunt. 
.los pr^ceilere. Vnde Ambr.be. Petr. & Paul, 
emiuent ínter vniuerfos apoftolps. Etpecu-
lianquadam praerogadua prxceliunc, ve-
rum ínter ipfos quiscui prasponatur íncer-
tum eft^putoenimillos sequaleseífe meri-
tis qui a?quales funt paífione , & fimilieós 
fidei deuotíone vixíífe quesfimul videmus 
a d martyrii gloriamperuéníife. Non enim 
fine caufa faólíi putamus quod vno die, vno 
in loco, fub vno perfecutorepaíli funt. Vno 
t l ie , yt a'Chriftum pariter peruenírent. 
Vnpin lpcp,ne alterí Roma deeflet, fub vno 
perfecutore vt ^qualis crudelítas vtrunque 
/coriftringeret. Diesergoprp meriEp, locus 
pro gloria, perfecutor provirtute decrems 
eft. EtRomamartyriumpertülerunt quíe 
principium & caput obtinecnatiPnu, vt.vbi 
gentiliumprincipes habitabant, íbí eccle-
fiarum;principes moreretur,hgcille i .qú^ít . 
7. c.heati. Idem Leo papa. ín fer. ^ Pr ind-
pes ergo apoftolífuerunt ecelefiacum & pp-
pulprum fadi a domino lefu Chrifto vt ec-
elefiasgubernarent&ordinarent. Cir'ca d i -
vínum cultuna populbs meritis, & vírtiitum 
•exemplis ad falutem traherent, debellando 
hoftes interiores vitiorum.Dodrina & mira 
culis orbem illuftrarent. Qapd pr ímum 
inquit Bernar. Tales decebat humani gene-
ris paftores conftitm qui & dulces eflent & 
potentes & fapientes. Dulces vt me blandé 
& mifericordíter fufeiperent. Potentes v-t Apodó-
me fortiter protegerent . Sapientes vt ad hceri-
viam & per viam me perducerent quxdu- monias 
cít adciuítatem. Hace ille quxChriílus tra- ¡n eccle-
didít nobis. implicité & fubftantialitery fiainñi-
:Poftmodum apoftoli a fpirítufandp édo- tuerunc. 
d i i n facramentis & cefimoniis in cccleiiis 
Tertiá Pars.' V u u 3 flacu-
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ilatuctes.Quoad fecüntium dixcrat eis Ghri 
úus MáEth. j.in fermone in mote. Vos eftis 
fal terraj^perquos alii feilicet condiendi fuat 
^& a faetoribus vitvorum praferuandij&fíclu 
ceatlax vefiracoram hominibus vt videant 
opera veftra bona &c. vndeChryfofi. Mifít 
Dcus apollólos fuos ficut fol. radios fuos 
quafi rofa fuauitatis fuae odorc/njquafí ignis 
fcintillas f'uas difperfit vt ficu^ fol in radiis 
•fuis apparet, ficut rofa in odotihtis fuis fenti 
tur , ficut ignis in fcindllis fuisinfpicitur, fíe 
illorum vírtutibus Ghrifti potentia cogno-
fcatur.Quamuis ipfi apoftoli a principio fuas 
vocationis habuerint fpiritum fandum a ta-• 
snen in diePenthecoftesjita fuerunt eo reple 
l i & firraati quód non poterant,peccare mor 
tal iier,d e venialibus autem dicit l o . in cano 
mica, i . c i.d£fe&fociis. SidixerimUsquia 
peccatum non habemus, ipfi nos feducimus. 
Vnde & Petrus peccauit venialiter nimis có 
defeendendo judais conuerfis inducendo gé 
«iles cóuerfosad obferuandumlegalia, v t ^ i 
cit Tho.poft Augu.Fuerunt ipfi apoñoli per-
fediores fandi quam habueritecelefia. V n -
glo» fuper iílud ad Ro. g. Ipfi nos ingé* 
Biiícimus primitias fpirítus habtntes, di eif, 
quod ficut apófíoli fueruñt priores tempore 
« a abundantiagratia: pienk)res,quátó emm 
aHquod receptiuametí propinquius prmd-
p\o influenti, tantomagis recipit de influen 
íia , .& ide0quia Chrifto magis propinqüi 
plus receperunt. Quod tertium ait Chriftus 
Mat . f . Vos eítislux mundi.HincAug. Ex 
ábiediflGmis,¡mperitiflimis,pauciffimis fici-
licet apottólisV nobilitantur, i l lumÍBantur, 
fliultiplicantur dulclflima eloquia, prascla-
Éiflíma ingenia, copiofiflimaagminaacuto-
3mm,facundorum,attutoruro, ac dodorum, 
Sí fubiugantur Chrifto, & ad illuminandura 
©rbém áe neceflariis ad credéndum ^dide-
„ tuntfymbolumfideiin quo quilibetpofuitv 
©ecopo- ;pariem fuam.Dicitcnim Thom.^.fen.di.a4. 
fitione ^ i - . q u o d artículdrum Pe.prinGepsapoftolo 
lymDO- rum tres jnvnum complexus eft. f.de vnita-
« PaP0 teeflFentijdiuin^jfecundumdeperfonapa-
stólos, tI-JS ^ omnjp0tent¡a eius, tertium de creado 
ni rerum.Vnde dixit.Gredoin deum patrem 
om.Grea.cae.&terrae. Opusenimcreationís 
patriadiungiturpropteroranipotédam qux 
patri attribuituf, quia eftfons totius diuini 
tatis,& ideó competuPetro qui eft caput apo 
ílolorum ficntpatettrinitads, & quia habet 
plenitudinem poteftatis Petrus in eeclefia. 
Quartum ergo ardculum pofuit lo; de per 
fon a filii Dei d!ccns,& in lefum Cbsiftum.fi 
liüm eius vnicüm, & apté fibi conueníebst 
hic ardeulus quialtius exteris de generatioí-
nefilii Dei f terna & eius diuinitacelocutus 
eft in euangelio fuo a quo & inesepitinquiéi. 
I n principio erat verbum. Articulus quintos 
Jacobus maior frater eius carnalis vtfilius 
Zxbedéi cóceptiohem &natfuitatem tempo 
ralem Chrifíi Slii dei comprghendit dicens. 
fQui conc^ptus ^ ft de ípirituffándo natus ex 
Maria virgine,& fatis apté ex quo fratereius 
CxprasíTerat de natiuitate ^ ternafilii De^ipfae 
immediaté fubdere de natiuitate temporali 
cum vtraque natiuitas fítin vna perfona fiÜí 
Dei, cuius fecundum humanttatem fueruttt 
confobrini Sextum articu lum de pavone 
pofuí Andreas dicens. PaíTus fub pondo Pi» 
:latocrudfixus,mortüus,& fcpultus,ex abua-
dátia cordis os 10quitur,quia igituphabebat 
permaximé erucem in corde philocaptus eíc 
ea,vndecum dudüsad cruccm fuit , faluta-
uiieam cumgaudio magno d i . Salue crux 
fanda fecurus & gaudens venioad te,vt t u 
libenter fufeipias medifcipulum eius qi^i pe 
; pendít in te magifter meus Ghriftus.^[ Septí 
mumarticulum de defeenfu ad inferes po-
fuit Philippus dicens. Defcenditad inferos, 
& congruéquia ibi Chriftus primo oftendit 
partibus qui eraní in limbo gloríam fus d i -
vinitas Si patribusquam Philippus poftula-
ueratdi. Domine oftendenobis patrem & 
fufticimobis. Odauumde refurredione ex 
prtflicThom. dicens- Tertia ¿ie refurrexií a 
mortuis, & cui aptiusconueniebat hunc ar -
ticulú proponeréquá Thomgipfg quiprius 
de ea dubitauerat cet tificatus per cofttadura 
vulneris Ghrifti refufeitati efficatius & ple-
ftius poterat de refurredione teftimoniúpr^ 
hibere. Bartholoméus vero nonum adieek 
ardculum deafcenfíonedi. Afcendit adeoe-
los. Multum enim tenebat mentem fíxam in 
ceelum. Nam centiesorabat in die& centiei 
in node, & ideó decuit vt de afcenfíone in 
¡c^lum ipfae referret. ^f-De décimo ardcult^ 
fcilieet adueutu ad iudieium Mattheusegk 
dijccns» Indeven. iudi .vi . & mor. Deque 
adaentu plenius tradauerat quam aliieuan 
gelift^ quomodo feciet difeeptionem de oui 
bus & hedis & fentientia ferendaper eum có 
ira vtroque. Vndecimum articulum conti-* 
nenté in fede perfona fpitkufandi pro muí -
gauit.Iaco. Apheidi.Credo in fpiritum fan-
dura. Ipf^ pr* caeteris fandlficatus; ex vtero 
matris,vt quídam dicunt,& prepter eminea 
tem famam fanditatis appéllatus iuftus der 
buit de fpiriiufaado fandificationera narea-
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«MffDíioácic&ttQ ni ará.continen^1 aítedu ta 
gratis &.glori«,fii.uantum adeffedútn gracig 
djttiíeruiitinterfeilli dúo germaiu. Symon 
StTlTedeusvt boni fratres. Nam Symon-it» 
fymboiopofttit bolum quoad confecucione 
boniquam habemus per gratiam dicens¿Saii 
flam eccleíiam cacbolicamjfandorum com-
muníoneíní C^ii enim inecdefiaeft nume^ 
t o & mérito j £¿hi funt foii qui babentgra-, 
táara gracum fáciencem. H i co mmunicát! faa 
éfcis.i.parté babent omnium bonoruro fpiri-
t-uaí ium q u » Sun c ih ecclefía. Thadaeus vero, 
qui & ludas dicitur appoíuicaham parteni ef 
í edus gratiae di. Pecca toruna recBiflionem • 
líase atiE^ai:;.temiífm ¡pe^eat^rífta <fafeetm. 
per deijotam fufeeptipnem facrameneprum 
cccleliasada: vel habitu. Sutenim facranajé-tíl-
ípfa conteníiua gratig vt medicina; expurgá-
«es.malos humoFes peccatorum.; ^¡Demum 
Mattbias qui futí vltimus mter appftplos. 
2 s. cóanumeratus fuccedens I u d « fe fufpea 
dentis ac defperantis & inde ad infemum 
damnati pofuit vltimum finem noíirum qui 
«ftigtoria corporis & animarjvndc dicic. Car-
Bi^Kfurfedionemi&lioc quoad orones bo^ 
^os& maipS;} vitam gternam quoad :bpnps; 
•«íérU»tain.66 conferendam & econtra mor-, 
íem fempiternam malis & peccatoribus i n -
lerendarh ¡^J Aíii tamen alit€f ittos articulos 
aiffignant cuilibiet actribuendo vnuro, fedin 
hpc non eft magna vis quocunque eisappü-
centur. ¡Hiduodecim afticulifigurantur per 
i2.panésproppfidonis & £ í i . lapides quos 
Ipfuefecit de fluuio iprdanis tollerea i i . 
jjEincipibus populi Ifrael. Deftuuio enim-a-. 
quae .feriptu rae facrg aífu ra pti funt pen i a.app, 
itolpsprincipes populi chriftiani in muni-
mentum & firmitatem Chnftiang fideiquos 
quiübetchriftianusbaptizandus debetfateri 
& credere & baptizatus firmitertenere., 
§.a. 5íQHantum ad fecundum mirandum & Gn-
gularedomum certefuic , qcT ex tot railibus 
hominibus mundi Deus elegerat illos duode 
citn aportólos. Non vos meelegifti(ait ipff J 
íed ?go elegivos.íoan.i f .ad taletn ícholam 
collegium & cógregationé fuam congregati 
funt ifti principes populorú cú Deo Abraham 
incarnato, cüi fpecialis de hocfuit fada pro-
m i f l i o & i n figurarapfteníio, íiuein facrifi-
cipvaccaecapree& arietistrienii. Gen. i f . 
Siue cum tres vidic & vnum adorauit. 18,Ma 
gna.certe grada fuit ifta & muenerabiledor 
iium,dulcedo mirabilis conuerfari cum Deo 
incarnato videre faciem eius plenam omniíí 
grauarum opera eius perfediftima intueri . 
vt fecerunt apoftoli coHgregati cuipfb Deo» 
quém íingulariterfide Abraham coluit, & i -
dieo Deo Abraham d i d o , fuit ifta q^aü vna 
fruitio,vnabeatitudoívnde&ipfeait. Bea-
t i wruli qui vident qug vos videtis, & audiúc 
qu3? vos auditis,multí enim propííetae & re-
ges voluerant videre &c.Xuc.'io.Coiigregá» 
cí autem funt primo cum funt vPcati ad apo-
fiolatum. Vndt: dicitur Matvf.quod afeen dir 
lefusinmonpKfrij&elegit quos voluit &(t~ 
ciíquodeflentappftoli ponens nomina fin-
gulomm qúibus feck fermonem in monte 
quem deferibit Mattheus, in tribus cohtH 
nuis capitolis a quinto íeilicet vfqjad odauís 
excIufiué¿dpceos eos períedé vfuere & exeiw 
pÍ3EÍteri& qax alios inftruerent ab omnib us 
obieruanda abeatitudinibus inchoans fer-
roone&pro*ni{fionc dus quod naturalkcr 
appetituf, ad implén^um cunda allice-fet ^ 
Quate autem in eo numero aportólos «lege-
rk, Ratio non necellitatis qua nulla f u i t / e á 
congrukatU potertifta aílignari, ad denotan' 
dutn fuperabuodantem virtutem & perfe-
dionem eorum, «am numerus duodenariuSí 
eft fuperabundans. Dici tur autem nuniems: 
fuperbundans jcuiuspartes aiiquotxrecolé 
letf excedunt ipfum totum . Et dicitur pars 
aliquota ilie numerus parsíotius qui i n í é 
mukiplicatusconftituit ipfum totum. Ver* 
bi gratia.Numeri partís duodenarii qui in fe 
multiplicad conftkuunt ipfum totum duo-> 
denarium funt ifti vnum, quia vnum,duode 
cies multiplicatum-conftituit duod€cim,dua 
quia per fex multiplicata faciuiit duodeicim. 
Tria quas per quattuor. multiplicataconfti-' 
tuunt duodecim^Quattuor quse per tría muí 
tiplicata faciunt duodecim. ífti ergo nume-
r i qui dicuntur partes alíquotf duodenarii 
fímul colledijíciiicet vnujduojtriajquattuor 
& fex,fimul cornuda eonftituuntfexdecim , 
&fíc fuperefceditad duodenarium, ideo igi 
tur congruumfuítin numero.ij . congrega-
ri ,yt notaretur abundans, immo & exúberas 
perfedio eorum in alios deriuanda. Quare 
autéin hoc numero elegerit Petrum magis 
quá Nathanaelj& Andrcam magts quá Bar-
nabá, & fie de áiiís,non poteft afugnari ratio 
nifi pofita a Marco Euangelifta fupra cum d i 
xit. Elegit cjuos voluit, quia igitur fíe voluit 
fie elegí r.^Figurati íunt auté ifti. t z.apoftoli 
per. J i . parriarchas filios Iacob,quia fieut ex 
lilis defeédk & generatus eft totus popalus H 
delis veteris teftamentijtta áb his genitus fpi 
ritualiter eft totus populus chriftianus, defi-
gnamur&per duodecim exploratotes térra: 





tur. i z . 
apoftoli 
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promifiíioáis qui ea luftrata portauerunt in 
ueíte vitem cuin vuis & Jnelogranata i l l iü i 
terrx. Nume^i 3 .Sic d uodecim Apoíloli me-
te illuflrata fuperna patria nobis promifla, 
&bene intelleÁa & guttata magnitudine& 
íbauitate eius deportant in cruce vité Ghri-
flum predicante».Ghrífturn> Grüciñxrifua^ 
uiffimum frudum & alia bona fuperns fgli-
citatis.annunGiantes.Hi funt i i . lapides pre-1 
cioíí.quos.furamus- facerdos Ghriñus m or-; 
ñamentofuo quod eft ecdefía vt lucentia & 
pulcherrima obtioeu Exo. 2 8 JFigura^tur ét 
per 1 i.principes tribüum Ifrael quae condu-
cebantpopulumper defertum coliocátes fé 
cum popuiis & tribubus fuis circa arca. A l i i 
ad, Qxientemjaüi ad meridiemvalii ad Aquí, 
lonem;qui & abtulferunt magna facrificia in 
fandificationem tabernacüli, vt^aretNum. 
7.Sic. 12Ú Apoftoli ¡per diuerfas partes mun-> 
di circa Ghtiftura coUocati funt & magna fa 
criftcia orationum & meritorum óbtulerunr. 
^Secundo congregad funt Apoftoii cú peo 
Ábraham incarnato quandomiíí t ad pra?di 
cand.um)nam dicit MatthvEuángelifta. c 10. 
Conuocatis.iz.ApoftóIis dedit éis-pOteííaí& 
fpirituum immuttdorum vtelicefent eos5&< 
qmnem languorem curarent & pofúk nóngii^' 
iia.íingulorun* &miíic eos ad praedicándum" 
praedicens perfecutionesqtias haberétadcó-
fíantiam & perfeuerantiaro exhortans;ét con 
, fortanseosjetílilliterati non dubitarécjquia 
fpiricuiranñus-IoquereEur per eos5& coníun-
deret aduerfarios}& itá accidit precjpüe poft-
aduentuin fpiritus-fandi j namétl'i féientias 
feu artes huníanas habituaÜter non haberét 
íecunduin Xho. 1.2,q.f6.3.x. r .ád primumjta? 
. men quando expediebat in dirputatione vei! 
praídicatione fpifituírandiis per eos loquens; 
- in quacííq; facúltate infiruebat eos ,piu erac 
expediens ad conuincendum eos . Vnde & 
Hiero.dicii;qüó.d quicquid aliis confjert in le 
ge domin 1 meditado hoc i llis fúgge'rebat fpi 
rituíTandus. Es dedii Ghriftusiormánrt ex.te 
rioris conúerfadonis di. Nolite portare fac-
en! um nec perdm; nec pecunianv hec calciá-
métainec-duas.túnicas habeatis3gratis acce--
piftis gratis date & huiurmodi, inducens eos 
adpaupertaté.&aufteritaté.vitse^ilh/n.mu!»: 
tu acdiñcaataudiroresíVbi diltgentér notan-
Modus? d ú,gp modus viuendi quem tenust Gbriftus 
viuendi fimulciim Apoftoíis. quoad paupertaíéfuit 
Chri j t i iftge,.vt aullus eorum háberet- áliqilid pro-
& Apo» prium5 red omnia haberent irj.communi & 
llolorú. mobilia tantum non immobilia. Non enim, 
poírefliQReshabebáídomumjnec agrum vel 
aíi q üid hmíijvnde ipf^ d ñs lefus ait. Vulper 
foueasbabentj& volüéres cceli nidos, filius 
autem hominis non habet vbi caput fuum 
teclinet, habebant érgoincói pecunias quíe 
eisele^móíynab'terdabátur quas t,enebat& 
ferebat Iudas Scar.in loculis ve Sc necelfita^ 
tibús eorú prouideret, & vt paupenbus «etiá 
fubuenir€t,& cum Gbriftus dixit iud^. Q í -
facis fáccitius. loan. í j .dícit Euangelifta q» 
Apbftoli non inteilexerunt verbum, fed aeftt 
maueruHt tf diceretludf quod emeret ne-
céíTaria ád Pafcha faciendum, vel vt daretil-
íud aegenis-Et cum Gbriftus ápplicuit- ad pu 
teümin Sichar vbi feimoné fecit adSamáií-
fariam.DicilEtiangeliftá quod? iníeréa difei-
p'uli'ieranf ad ciuítatem vt emeréñt cibosy 
Ioatíi4.Who^!é^péeuáiisqúás''kí-cdn)njütii 
feruabant.Vride Aügüft . i i .qí i .ai t ihabebat 
dóm/ñusloculus a fideíibus oblata'cóñfer--
uahs & fuorundi necéííitatibu¿& alioftí pfO-
üidebat &c.Idem ea.qvC.ExemplB'dtemini ac 
cipite conuerfantis in térra, quatiédoculos ha 
'buitctí!'angfeli-ii)ihiftfaba»rjn^qoia:eccte* 
fíá^ipíiüs tócolós'hábitara'cM'éIiémq,y'1^iíie" 
o ^ l t t S f l ^ ^ A ^ A ó l ^ téhefes&rvftarft.' 600** 
ñ)Ufaétó-:M:Cteifó€ólis?pH'tniri'ii^^6l%fíaf¿, 
de qlVibus ádu/Apofti4.dÍÉÍtapí qüotí habe-¿ 
bañe omnia ib comaíúú'O Ec ;qüam:üis paui 
péttasilla qüa nihil hábetur ét in coi immo-
bilejVtpoíreflBones, vel mobile vt pecunianv 
& viduália- íiiíí cierta v téíília advfus neceíTa-
ría/ed dietim vidus quxritur per quaeñunv 
fit ardioir illa c|us fítper regulam minoi um 
ea-paüpeftatéqUa in communi habentür ta-, 
tum m oh i l u pro deceñtkémporejnon.tamé. 
diícretibr. Dilcíedó autenvéft marer virtud 
tütúi$íq.¿ .precientíum. fíabet.m talis extre-
ma paupertas multum de anxieeate & follici 
tudínejriécíéqüitur quodíi Beat. Franc. vel 
etiam bea.íoá.Bap. vixit in mlaiori pauperta-
te vel aúftéritate vits q Gbriftus, qwaivenit. 
lo.non manducans panem nec bibens vinú, 
& veflimentum habéns de pilis camelorum, 
ergo fü'érunt Gkrifioperfediores abfit hoc a 
&cuIo5brafphémri éfthoc dicere, non enim 
perfedio VÍCÍE cenfiftit in paupertate;'fed; in 
chámate,.fecundumiílud Coll.3.Superóla 
charitaréhabete qu$ eft. vinculú perfedio-
nis.Paupertas autem vel auñeritasnort no-
tant petfedionem,fed funt inílrumenta iu-
uantiaad perfedioném fecundum Tho.í .2. 
qd" expreííe dicic lo.Caíliantis in col!a, i . A b -
batisMoyfi.Sciéndumigitur q u ó d circa pau H^refis 
pertátéXhrsfti órta eft hereás Fratiíelloni Fraticel 
tge io.azicirca annos Domin i 1312. aflerea loruWr 
tibus 
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ííbus quibufdam & pertinaci^er dicentibüs 
Ghriftumcum Apoílolis nihtl hábuifle ití 
communi nec ín particulari mobile, vel i m -
mobiJe. Etquiaexhoc fequebatuc abfur-
ditas j fcilicei quía vel Euangelium non 
videbatut vbi dicitur, quodApoftoli cutn. 
habebanc lóculos,, vel dicere oportebac,. 
quod fi non habebat ilta in communi quan-
tum ad ius , & non dominium proutilli di-
ceban t ,quódhabere t nudum vfum illius-
pecunias, & per confequena i l l i c i t u m c u i u 
vfus inillisrebus, quíe vfu confumuntur v t 
viétualia, vel diftrahuntut vtpecunra,fi pof-
íit vfus feparari ab ipfa re, fed qui haber ius; 
in vfu,habet inre &-dominium & proprieca' 
tem. Ad tollendum igitur abfurditaté & alia, 
inconuénientia quas perillos dicebantur, de-
creuit& determinauitprxdiftu» loa. zz.pet 
extrauagantemjadcondiroremy&aüara.Iti 
quorundam,quód qui pertinacner eííereret 
Chriftum cu m Apoftolis non h abuifíe aliq,dí 
incommunij haereticu&caenreFecur,qui opi. 
haeretícara fecutus eft Aluaru&in iib^depla.. 
ec.Sí multum,dÍíFusédefenditeam,fed q u i i 
£ubiiei£ fe & opin.fuam corredioni ecdefíse 
&d¿terminaioni quam circahoc faceret ip-
faelo.zz.ideQ excufatur ab hserefijadhutfor 
te non eratdeterminatum illud per eccie&k 
vel non emanauerat illa exrráuagás, ita quo, 
rundam. Vndeaut licuitopinari pro & con--
tra fine incurfione hxreíis.Non plus hic agi-
tur de iíla materia caufa breuitatisvaiubi do 
jnino concédetediñufus traftatibus.,Ad ea 
auiem quae Ghriflus.prfEGepit Apoíiolis vt 
non porcarent pecuniarn:&hmóii,de quibus. 
diétnffi efl:,íupraiR.efpondetur mukipliciter 
fivelquia non fueruncilla príecepta fed ordl 
nata vtcerimonialia religioforunvad com-
ponendtim mores eorura. Aliqá enim prse-
cepcum iargé fumitur pro quacunq^ordina-
tionem} vei íi fueruutpríeceptajftrifto moda 
fueruntdataad tempus vi iníirumenta eos-
dirigentia ad perfedionem in quibus exerce: 
xencur vtimpeífcóliiíuperquibüseos difpen. 
fauit feu relaxauit in vltimacaenaquando d i 
x i t . Luc | vigsíiinofecundo. Nunc qui ba-
bee faccuium, tollat fimilíterSí peram. 
Et hoc tura ratione neceflitatis , quia 
tempore paffioms oceultantes fe propter 
perfecutionein non inüenifi'ent quieis de-
dilfent necefiatia ¿ Turn ratione perfedio-
nis ad quam erant perducendi de propin-
quo peraduentum fpmtufandi cum non in 
digerent inítrumentis talibusíex quoniá per 
feSionem confecuti erant. Vel poteft dici 
quód ex ómnibus illis mandatishoc Chri-
lius-intendebat, quód nec ipf i , nec futwi 
prsedicatores propter ifta temporalia moue-
rentur ad prsdicandum j S Í timore defedus 
earuma praedicationeceífarent., autnimis 
follici taren tur circa ifta qu^renda , ita quod 
rctafdareníur vel- impedirentur a pr^dica-
tione. ^ | Congregatifunttertiocum Deo 
abraham, feilicet tempore paflionis quando 
cumfadaeffet hora, feilicet vltimíe caense 
difcubuit lefus, & duodecim Apoíloli cum 
eod'envj.cjuibusdixit. Deíiderio defíderaui 
manducare i. hoc paftha vobifeum ante-
quam patiar.Lucsf vigefimoíecundo. Et tune 
feciteos principes maximo&dando eispote-
ftatémeonficienda corpus & fanguinem fúu 
& ligandiatque foLuend itune:eos ordina-
uit dandoeisfacrum ordinem fine facramen 
to exteriorij-tunc eos epifeopauit cum dixit . 
Hoc fácite in meam commemorationem vt 
dicit gio-di-i E.Irmouoi.Tunc poñ lotionera 
pedum fecitprolixum fermonem quem re-
fer t loanniEuange. i n ^ j . capüncipiendovf-
queact. i^incluíiue per máxime ad charita-
tem^ exortans & illam praeci^iens & de d i -
üinis multa* eis rendando * vtamicis opti-
mis. <üDemum congreganfunf cum: Deo ^ 
Abraham per pafíiones eundo ad coelumad. A?0"0" 
fruendum Beo» Et princeps Apoftolorú Pe-
trus p-grattiu&mart^rium fuftinuit.Nácru-
cifixus eñ capite deorfum; Paulus decapita-
tus fuitíimilÍ£et& lacobus, Andreas crucifi 
xúsnoncruci eonfixus^fed funibusin ea iiga-
tus-Thoma&tranxiin^lácobñs minora pul-
pito protedusj-pertica fullbnis excerebratus 
eft, Philippus etiam? ctucifixus3 Bartholom. 
excoriatus5pofteaídeGapnatus fuitjMatth^us 
gladio per latera.tranfuerberatus eíi:,Sy mon 
&Thad^us a Pontifícibus idoibrúnu trucida; 
t i funt fo lus loanm Euangslifta.etfi Romg 
in dolium. oleí feruentis fuerit mHTus ex 
quo' illefus/exiuitv vitem tamen poítomnes. 
alios Apoftolos in pace fíniuit", licétaliqui 
C vt fupra didum ett ) epinetmir eum adhuc 
viuere in Paradifo Terreftriv& per Anti« 
chnllum cum Enoch, & Helya; d'ecapitan-
dum.. Cum autem in die iudicitcong,rega-
bunturomnes gentes vt iudicemñí*&.con-
gregabunturcum Deo Abraham >; ícilket: l 
Chrifl&noir iudicandifeAvt aíTeffores. cum^ 
C H R1S T O iudicatari. Hoc enim Chri-
ñus eis promiííx dicens* Vos qui fecuti ettis 
mein regeneratione cum federit filius ho-
minis in fede maieíiatis fux fedebitis & vos-x 
fup duodecim thrpnos iudicantes duodecinii 
tribus. 
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tribus ifrael. Matth.19. Sicutautem nomi-. 
neduodecim tribuum incelllguntur otnnes 
fldeles,fíc& fubduodecim thronis otnnes 
qui perfeólécontempferuntjinuadum ve vi-^ 
riapoftolicij vnde&Pauiusnoti exduditur 
abhoc. 
, t Malignorutnprauitas tertio infínuatur cú 
dteitur, quomá dü fortes térras eleuari funt.: 
If t i dii funt íalíi dii fiueDgmones.Dequibus 
,pf.9J.Omues dii geotium detnonia.Siueim 
peratores & alii reges & domim temporales 
fiue pontífices idolorum. H i cnira videntes 
praecipué Daemones quód apoftoli per prsdi 
cationes & miracula tnultos. conuertebanr, 
&demanibns Diaboli extrahasbát & cultus 
falíbrum deorum, euacuabatur. H i dii fortes 
permalitiam &potentiá naturalem vel tent 
poralem dii terrs non coeli, dedit feilicet ter 
tenis vel deputati terr^ infernali eleuati sút 
iniramindignadonem,furoremvel fupbiá 
contja prasdiftos principes aeftimantes per 
niortetn eorum deílruere principatum eoríí 
cultura Ghriftianorum.Mirabiles inquit ela-
tiones marisideft mundanorura tumentium 
fuperbia contra Deum,fed mirabilis in alds 
dominus ad diieiendum & exterminandutn 
fecundum illud pf./i.Deiecilíi eos dum alie 
uarentur.Skut enim in figurara Exo. 1 .c. quá 
to plusopprimebanturfilii Tfrael a Pharao-
nejtanto plus crefcebant& multipücabátur?. 
Ita populus Chriftianorum quanjto maiores 
perfecutiones fuftinuitin tyranmsjtáto plus 
augebatur numero & mérito. Eleuati funt 
ergo ad modicum & non fuílinent j vt fenb» 
tur Iob,quta igitur dii fortes terrg D^monés 
eleuati funt in fuperbiam cótra principes po 
pulorum, ideó congregatifunt ipifi principes 
per martyrium cum Deo Abraham collocati 
cum principibus populi fui,ideft angelis. 
Demanyribus& mhltiflicimartym & »ti 
litatesem. Cap. 9. 
PRopter te mort ifica m ur tota die, 5 ft im a -t i fumus ficut oues occifionis, pfal. 4^. 
Poít apoíblos & prophetas dominum deum 
martyrum candidatuslaudatexercitus. Vn^ 
de iohan. Apocal.y.c. dicic fe vidifle turbara 
maguara in ecelefía tr¡uraphanti,quam dinu 
metarenemo poteratex ómnibus gentibus 
&populis, tribubus & linguis íianrés ante 
thronum & in cófpeéluagní amidiftolisal 
bis&palm^in manibus eorum & clamabar 
vocemagna dicentes. Salus Deo noftro qui 
fedetfuper thronum & agnoj & omnes ange 
l i ílabant in circuítu throni laudantes Deú , 
Et cum interrogatus efletioannes ipfaí ab 
vno feniorú qui eraein circuitu throni qui 
eflent i l l i amidi ftolis albis cú palmis in ma 
nibus. Refpondit fenefeire qui eííent vel vn 
de vcmrét dixit i l l i fenior-Hifunt ^¡venetús 
ex magna tribulatione & lauérút ftolas íuas* 
& dealbauerunt eas in fanguinc agni.Et ided 
funt ante thronum & femíunt ei die ac no* 
¿te , & q u i fedetin throno habitabit íupee 
eos, & non efuriem ampliusnec íítient&c« 
fllña turba innumerabilis eíl fandoruni 
martyru, ideó innumerabilis, quia valdé co 
piofa. DicitHiero, quod omni die excepto 
die Calen. lanuarii poflet fieri feftum quin-
qué milium martyrum cura etiara poit H i e 
ro. traníierút raille anni & vltra, quibusetiá 
multa milia hom^num^ mariyrio coronad 
funt. Et hsec multitudo colleda eft ex. mu í -
tis nationibus mundi. flStolsalbg funt glo-
ria animarum quam acquifierunt ex raarty-
r io . Vnde anima abomni macula peccato-* 
rum purifica tur,eri3m quoad poenam,& ideo 
diciturquod dealbauerunt eas in fanguinc 
agni.i.inpallione inquairaitati funtagnú. 
Agnus ehim iramacuíatus eft dominus Iefu« 
fecundum humanitatem, nam qui fedet in 
throno eíl diuina maieílas, piamos in mani-
bus eorum eft vidoria quam habuerunt con 
tra mundum in fuis poenis, ficut palma fera 
perhyeme & aflate retinet & conferuat fuá 
viriditatemjita nec calore promiífionum re-
ru ra mundanarum,nec frigore comminatio 
num nel paffiónum defecerunc & vtilitate 
& conftantia virtutis, vnde & cu palma mar 
tyrespinguntur, hi ergo feruiunt Deo conti 
nué & íeruirc Deo regnare eft, & dominum 
laudant cura angelo magna voce, ampio feir 
licetaffedu charuatiscum angelis fandis,Ec 
cetti funt quod nullis miferiis vitx prsefen-
tis fubiici poflunt vnde aperté dicere valení 
propraefenti ftatu, propterce morificaraur 
&c. propter magnas tribulationes & marty-
ria hic perpeífa. Vbi tria circa martyrium con 
íideranda funt. 
Primo vt adfít caufa rationabilis ibi.Quo 
niam propter te fcilicec.Deum. 
SecQdo vt fubfit poena exitiabilis.ibi.Mor 
tificamur.&c. 
Tertio vt non defít conftantia infarigabif-
lis. AEftimati fumus.&c. 
Quantum ad primum. Dicit Aug. quód §. r. 
poena fciheer per fe non facit martyrem + fed Quadrtl 
caufa cú eft rationalis propter deumjproptér plex ma 
teait. Etcummartynuinimportet morteoi teírium. 
violencer 
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yloletítet illatatnj fie fumendo largé marty-
rium poteftdici quód ex quadiuplex feu ex 
quadruplici caufa. 
^ Primo ex deliftipunitione. 
Secundo ex glorix adeptione. 
4l Tertioexperfidif obftinatione. 
<([ Quartoex veradiledione^ 
<¡J Pnmumeftcquandoquis proptetfurtutn 
homicidiura vel aliud maleficium decapita-
tur, fufpenditur,comburitur &hu¡ufmodi. 
lEt quia iftud non eft propter te ideft propter 
Deum non eft proprié tnartyrium,& fi mors 
violenta, faluatur quidem talis íí p^nitet ip • 
fum, & mors illa violenta patienter ferendo 
diminuit ííbí p^nam debitam pro peccatis 
non tamen aureola martyriicoronatur, vn-
de&latrocum Chriftocrucifixus etfi pro-
pter maximam fui contritionem fubitopoft 
«lortemcum Chriftofuitin paradifó ideft 
Dei clara vifione,non tamen martyr.'Vnde 
quod Hif r.ait de p^.dift . i . Importuna.Chri 
llus de cruce i nparadifum latronem tulit, & 
ne quis aliquandoferam putaret conuerfio-
. . . nemfecithomicidiip^namartyrium. Hasc 
vide ibi Hjer0r Intelligendum eft Hoc non quoad au 
§10, reolam, fed quodauream ideft ficüt g mar-
tyrium proprié quis fübito confequitur 
glowam ita ille latro, & hoc ex magna com-
pundione. Nóncftautem laudabile iftud 
martyrium, quia non propter Deum. Vn -
de Pet-Nemo veftrum patiatur quafi homi-
cida,aut fur aut maledicus, auealienorum 
appetitor, fíautem Chriftianus ideft pro-
pter Chriftum, non erubefeat, glorificet au-
tcm Deum fub ifto nomine. i.Petr^.Simili-
ler fi quis occidatur propter inimicitias par-
tialicates rixas, propter pecunias fuas habe-
das, vel dommium & huiufmodi non dici-
tur martyr,qUÍ3 non eft propter Deum.1^ Se 
cundo exponit quis fe morti & fuftinei mor 
tcm propter glorig ideft famgacquifitionem, 
ficut narrat Valer, maximus de Curtió no-
bi l i Romano, qui armatus proiecit fe in ma 
gnum hyatum in vrbe faftum data refpon-
íioneadiis quod non claudesetur talis aper-
tura tetrx niíi fortiflimus miles fe in eam 
: iniieeret quaeperCurtiura ciaufa eft3& muí 
t i alíi propter laudem confequeridanr-expo 
í fuerunc & exponuntfe mor t i , fed quia non 
eft propter te,fciIicetdominum mardrium , 
hoc eft inutile quod notat Hiero, di . Vide 
quantum bonum eft cha ritas, ííita feceri-
mus martyrium vt velimus noftrasab bomi 
nibus reliquias venerarí3& íiopinionem vul 
v g i femantes intrepidi fuderitnus faDguíné3 
huicoperi non tam prxmium quapana de» 
betur & perfidig magis tormenta funtquam 
corona viñoriée. H^cHiero.i.q.r. Vide.Ter 
tio mortifícaturquis &mortem fuftinetvio 
lentam ad defendendum fuam h2erefiro,fal-
íam opi.fchifma & huiufmodjsficut fecerunt 
aliqui perfidi haeretici, & hoc martyrium eít 
non foiüm .inutlle,fed etiam in augmentum 
damnationis propterobttinaticné malitie. 
Gyprianus. SecumGhriftumefle arbitran-
tur hi qui exrra eccleliam Chrifti colligun-
t u r , talesetiamíi occilí inconfefíioneno-
minis Chrifti fuerint, macula iftanecfan* 
guiñeabluitur. Inexpiabiliscnim & grauis 
eft culpa difeordif neepafíroneipurgatur , 
dift.90. c.Neque. vbi innuitur quod etiam fi 
fn fideüs Chriftianus, & ne abneget fídetn 
martyrii fuftineat odium ín corde habens 
contra aliquem, talis etiam non faluatur, 
quia non habet charitatera. Et Apoftolus ait 
i^Corin.i^.c. Si tradidero corpusmeum ve 
ardeam feilicetpro Chriftocharitatemaút 
non habeam nihil mihi prodeft. Quod i n -
telligendum eft fecundum Auguft.quoad re 
gnum coelorum obtinendum illud fcilicee 
martyrium non i l l i prodeft , fed prodeft ad 
tcllerabilius iudicium fubeundum. Et po-
nitcxemplum di. Si quis non habens chari-
tatem qug pertinet ad vnitatera fpiritus & 
vinculum pacis quo ecelefia conneAitur in 
aliquo fchifmatecóftitutus ne Chriftum ne 
get patitur tribulacionesjanguftiaSífamem 9 
Stim,nuditátem, perfecutiones, periculaj 
carceres,vincula,torméta,gIad¡um,beftias, 
vel flamraas, vel ipfam crucem timoresge-
benngetignis fterni , non eft culpan da. fed 
laudanda in ifto patientia^e pf. dif t in. j . Si 
quis non habens declarans fubfequenter <p 
hoc non prodeft ei ad gloriam confeqüendás 
fed quia minus puniei ex quo negauit, .^fed 
quia non propter te,idett Deum eítmorti ad 
diftus ideft propter amorera Dei qué non ha 
bebar,fed propter timorem gehennf>n5co-
roíiaturfed damnatur. ^¡Quarco futtinetur 
martyrium propcet amorem Deij Sc hic glo-» 
rióse coronatur fecundum illudpf.ao.Pofui 
íli domine fuper c.eius coto, de lapi.prf cio-
fo. Etcanitecelefia,qu^vox, qu^poterit 
lingua retexere,quf tu martiribus muñera 
preparas rubi, naro fluido fanguine laureis 
d!tanturbenefulgidis.Martyreftgr9Curo,& 
latiné interpr^tatur teftis5per excellentiá au • 
tem dicunturmartyres ideft teftes, qui pro-
pter Deum fuftinent morte violentara, quia 
non poteildíe eíficacius teftimonium eius 
^uod 
z . t .q . 
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tjuod dícit quís vel fatur quam pro confir-
mando quod íít verum vel iuftum fuftinere 
mortetn íibiillatam patienter.Suntergo mary 
tyresteftes Ghrifti perexcellenriam, ¿c Apo 
ilolus Chrifti. Heb. I I . C . Poíl mira & ma -
gna fafta oh vircutem& teftimonium fidei 
fubditdemartyribus, A l i i diftenti funt non 
fufcipientes redemptionem ideft liberado-
nema fuistormenTis vr melioiem inueni 
rentrefurreftionem. Al i i ludibr ia& verbe-
ra experd¡nfuper & vincula & c3rcerés,lapi-
•dati func, feóti funt, tentati funr, inoccifio-
negladii mortui íunt &c. Et hi omnes teñi -
monioíidei probati inuenti funtfcilicet fide 
lesjvelquiaCvt dicic Hiero. n . q ^ A E f t i en I t , 
Chriñasrapientia eftjiufticiaeít, vericaseft, 
fanditas, forticudo. Martyrveró& proprié 
eft non fo iim qui mortem fuílinet viclentiá 
pro teftificatione fidei Chriftianse, fed etiam 
pro áliis operibus vircutum cum quis mor-
tem fuftineac magis quam aíTentiat contra 
illa agere corona martyrii decoratur. Nam 
& lo.Bap.martyr dicitnr quia mortemfufti-
nuitnon pro confeííione fidei: fed pro reprs 
henfíone adulcerii. Et iiia mulier venera-
bilis cum feptem filiis mortem cum variis 
tormentis perpeffi funt,quorum martyrium 
folemnizatecdefia &folGinter fan<ftosom-
nes veteris teftamenti, quia noluerunt co-
medere carnes porcinas eis prohibitas tantú 
per legem Mofaycam,vtijabetur.2.Mach.7. 
& íícde diis. 
%. %. fíSecundum quod requirirür ad martyrium 
eilp^namortis fcilicet violentíe, mortiíica-
mur^inqui tjtota die. Nütacur auccm a áo£to 
ribus Bernar. & aliis eñe triplex genus mar^ -
tyr i i fumen do largeittud nomen maptyriú. 
Trípli- ^jPrimum eft martyrium occifionis tantum 
ees mar corporaíis, 
tyres. ^[Secundum eft martyrium affedioriís inter 
nalis. 
'<f}Temum eft martyrium affeftionis & o-
peris. 
^JPrimum martyrium operis tantum fuit 
íandorum innocentum qui pafli funt pro 
^Chrifto ab Herode}in quibus enim quodam 
modo fuit Chríftusoccifus, ideó enim om-
nes ilíosoccidit vt Chrittum inueniret, fuit 
ergo eorum martyrium operetantum, non 
enim adhuc habebant vifum rattoniscum ef 
fentabimatu geinfraideft circaduosannos 
a natiuitate eorum, fed quia pro Chrifto oc-
cififunt-merito paffionis Chrifti coronam 
acceperunr, vndedicitur Apoc.i4- Hiempti 
lünt de térra ex oíbus primitis Deo & agno 
ideft de térra humahi generis fublatí fuíiS 
precio fanguinis Chrifti pro quo pafli func 
coronati vtí intprimititEprimi fruótusmarc 
tyrum noui teftaméti ad honoré Dei & Chri 
fti incarnati.^JVnde in cathalogo fandormn 
feu laetaniis ante martyres collocantnr & m 
oratione dicítur. Deys cuius prsconiú inno-
centes martyresnó lüquendo:fed moriendo 
confeíTi íunt. Sed & matres illorum infantiu, 
quíe maioré doloré habuerunt & tiinorém in 
ipfa occifioneq ipfi paruuli qui de morteno 
perpendebát,pic credendiieft q? illuminatíé 
funt a Peo vt confola doné acciperét ex fpe 
remunerationis eorú, ex quo Mefliá occi 
debant. & hoc eft q? dicitur Mat.z. allegándo 
Hiere c.jr.Vox.in rama,ideft éxcelfis audita 
eft, quia magnus fuitclamorjploratus 5c vlu 
larus mulfus Rache!,idefí circa illa leca Beth 
leem,vbi fada eft taüs congregatio & occifio 
paruuiorújquia enim ibi íepulta eft Rachels 
ideó ille locus Bethleem vel circa ea diceba 
tur Racheí. Matres igitur & nutrices quae có 
gregatíe erant in illoloco fuerqntRachel de 
ploríuisfiliosSc voluitconfolari. Rachel id!- . 
eft tales matres&p.arétes paru,ulorum quia • 
non funt, ideft non ea ratíoné, quia mortui 
crant, & ampliusnon eránt in mundo.Narn 
ifta eft communis via & motiuum confola-
tionis quaúdo quís eft mortüus ex quo non 
eft in mundo nec reucrfurus tft inde fumere 
confolationem vtde re irremediabili , non 
autem ipfse matres voluerunt accipereconfo 
laiionem exhacratione,fed voluitconfola-
.« ex «o quia funt in loco quietis & falutis-, 
<|uamuis enim ad hmbü defcenderint,qaad 
huc ianna paradifi aperta non e rá | , tñ modo 
funt in magna gloria coronati,& ideó in ho 
norem eorum cantatur loco tpiftolae illud 
Ap0c . i4.Vidi agnú ftanté fuper monté Syon 
Si cu eo. 144. milia habentes nomé eius &c. 
ponitur ibi numerus déterminatus pro inde 
terminatojquianefcitquotfuerintjnecvide v0.* 
turverifimile quod tot fuerintin parua ci- lunt5"s 
vitatc B^thleé & finibus eíus.^Secundú mar tantú . < 
tyriu feu monificatio eft tm afFediuscu. f.^s 
aíFedat fuftinere morté violenta in honoré 
dei & falutéproximi epeft fignú perfed^ cha 
ritatis, & quáuis mereatmagna aureáideft 
pr^miñ €Ífentiale,nó tñ aureola, & ííc intelli 
gitur verbú Cypriani dicétis.In feruis Dei a 
pud quos cogitat & martyriú mete concipit 
animusadbonü deditus deo iudicecoronat. 
Aliud eñ enim martyriú defuilfeanimo, a-
liudanimú defüiífe martyrio, dep« . dift. r . 
Nunquid.MuItifamftihabueruntiftuddeíí-
deriüm» 
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derium nectameh confecuti funr optatum . 
Deb.Dominico legitur, fitiebat feruus Cfi r i 
íli martyrium, ficut fititceruus ad aquaeflu 
^ium.Ec de b.Manino.iegi tur quod etíi ani-
mamgladius perfecutoris ñonabíluli t inar-
tyr i i tamen palmam non amifit feilicet quo 
ad auream. H uic marty rio men ti s poteíl an-
nedi triplex martyrium quod poneré vide-
tur. Pnmum eft patientia aduerforum,vhde 
ait íine ferro & flammismartyres eife poffu-
mus fi patientiam in animo veraciter cufto-
diamus. Secundum mactyiium affeftus eft 
compalFio añiiétorum. Greg. Qui dolorem-
exibet, in aliena neceflitate crucem portat 
iñ mente.De quo Apoftolus z.Cor.i i .Quis, 
infirmatur & ego non infírmor? Quisfcan-
daiizatur & egononvxor? Tertium eft diie-
étio inimicorum.Greg. Ferréeontumelias 8¿ 
odientem diligere,eft martyrium in oceulta 
cogitatíone. Tertium genus martyrii,&hoc 
eft propriumSí perfeftum fuftinere mortem 
violenterab alioillatam propter Deumvel^ 
virtutem ad quod non peruenitur nifi per^  
cótemptum mundi & fpeciali dono Dci.Vn 
de de martyribus ecelefia canit.Hi íunt quos 
retinen s mundus inhorruit ipfum,nam fteri* 
Ji ñore per aridum fpreuere penitus,teque fe 
cuti funt rex Gbrifte bone eglituSjKi te fu 
rias atque ferocia &c. per varios enim mo-
dos mortifícati funt. A l i i eruci affixi^ alíi la-
pidati , alii deconati, alii aquis fubmerfi,alii~ 
ignibus combuñiyalii befiiis deuorandi tra-
d i t i , alii peftinibus ferréis dilániati, abi in-
aqua feruentl, vel oleo bullientij vel pUmbo 
liquato immiffi^aliimélsris minntatim trun 
cati, alii plumbatis virgis diutifliméca:fi. a-
l i i fame cruciatiyalii inplagis acceptis aceto • 
& fale confricati vfquead vifcera patientia 
abrafi.Et: quiaimitatifuntCliriftum in raor 
te fuá , ideó coronas triumphales a Ghrifto 
meruerunt.Et vt dieitur dift.i f. SandaRo-
mana,eredendum eft quodiftatóf menta no 
propriá virtute, fed diuina patienter tolera-
Sñí.qí . uerunt . Tantum erátgaudium partis infe-
1 a r . rióris & fuperioris a Deo illuftratíe ad guftá 
t i - dum prsmium gloriaeeis paracum>& exco-
formicate voluntatis eorum ad volüntatem-
diu¡nam,&ad imitandum Chrifiüm Domi 
numfuum in paffibne tahtum defiderium 
quod redundabat illa leticia & confolatio ad • 
partemfenfi'tiuam & refrigerium prsftabat-
vt minus fentirét illas panas. Vnde& defan 
fio Laurentio tormenta fuftinenti Amb. & 
Maxi. ait Corporal] laborabat incendio, fed 
#ttinus,araor naturalém reftrinxit ardorem» 
Et quamuis rex improbus ligna fubiieere-
ineendia maiora fupponeret^ tamen b.Lau -
réntiushas flammas íideicalore non fenfitja 
í Uperari charitas Chrifti per fiammam ignis 
non pocuitaSc fegnior fuit ignis qui foris vf-
fit quam qui in tus accedit, neq; enim b.Lau 
rentius ignis tormenta appofita vifeeribus 
fentiie poterat,qui fenfíbus paradifi refrige-
rium pofíidebat. Idem feuiílima perfecuto-
ristíammafuperare non potuit, quialongé 
ardentius veritatis radiis mens eius accenía 
feruebar, & amore veritatis aceeofus appofi-
tam fibi cxtrinfecusíiammam aut non fen-
fítaut vieit , &hinc eft quod in tormentis 
gaudebánt, tyranni infultabant ad alia tor-
menta eisinferenda inuitabant, verba eis 
oftenfiua magns dülcedinis quam fentiebát 
depromebant. LaurentiusadDecium. D i -
fce mifer quod carbones tpi mihi reírigeriu 
praeftánt.Et íterum.AíTatum eft nullum latus 
vérfa & manduca; Et Vincentius affumptus 
ex eculpo atqj ad patibulumqj raptus moras 
carnificum arguendoad^asnam alacriter ¿p-
perabat.Et ad Dácianum dicentexn fibi ,vb i ! 
nune miferum! corpus tuumcem isíRefpcn-
d i t . Infelix has epulas femper optaui. i Et 
Marc.us&! Marceilianus ad pisfedum cum 
haberét pedes aífixos clauisnunquam fiche-
ne epulatifuraus, vtirram permittas nos diu^ 
in his-permanere^ Ex Tíburtius eum nudis-
plantis fuper carbonesviuosíncederet dice-
baf,^  videtur mihi füp^rrofeos flores incede 
rein nominedomini méhUCa- Chrifti . Et N 
gloriofa Agatha queglorianteribat adear-
cerem,quafi ad>pu)as inuitata dicebat.Quin 
tiano iudici eum torqueretan Ego ita dele-
ftor in hispíenisj ficut qui audit bonum nün < 
cium vebvidétamicum diu defíderatom,vel! 
iunenit-tHefauros magnoss Et beata Cathe— 
riña ad Maxentium Imperatorem fie a i t . . 
Qüxeunqué tormenta- potes excogitare ne 
difieras yquia-xarnem & fanguinem méum1 
G k L R l S T O oíFérre defidero , ficut ip-
fse pro me. Et beata Andriana Dámafcena,, 
quae eum rorqueretur a tyranno dicebat. 
mifer gaudium' mihiprsftas,-. tibi fuppli- • 
tium auges. _ ,v 
^Tert iumquodrequir i icuradfandümmar ^*^c, 
tyrium eftconftantia vfqueinfinem. AU-
l qui enim fídelés fuftinueruntaíiqua tormén 
- ta in quibus grauioribusadditis defecerunt 
< a verirate, fed quiperfeueraaerit vfque i n 
fínemhicfaítluseritJ, (airdñs inceuangeIio) 
1 Et hoc íuit cu dicit í pf.45. AEftimati fumus Mat.IOí • 
X ficut oues>. Aftultisgfcimatiofeftfíéüt mors 
oeftia~ 
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íjeñíarum quspronihiloducuntur adocci* 
fiónem jfecund uití illud Sap.^ r * Vifí funt ocu * 
lis infipientium morí & xftimataeít áftíi-
d i o exitus i l lorum . Sed apud fapientes 
in paucis vexati in multis bené difponen-
tur fecundum opi. & íidem, & ficut ouis vf-
quead finem vitae cum occiditur dicit benej 
ita martyres benedicebant Deum in fuá occi 
í íonefeqHentes dominum, de quoEfa. 55. 
dipitur, ficut ouis adoccifionem ducetür. In 
nocens etiam fine quí te la , qux occifiofuit 
reputatapronilíilojfed indefecuta eft mulci 
pkx vtilitas fecundum quod prjedixeratlo-
an. i z . Si granum cadens in térra mortuuai 
foerit, muitum frudum aíFert. Etin hymno. 
ceduntur gladiis feilicet martyrés more bidé 
t i um, non murmur refonatnon qúasrimo-
nia, fed corde tácito metis bene confeia con 
feruatpatientiam. <5J Vbi fciendum quód 
frudus martyrii eft triplexfeu vtilitas. Prí-
raus tangir propriumobieéhimjfecundus fn 
fíruit omnem populum, tertius adducit ma-» 
gnum fufFragium. Prima vrilitas martyrii 
eft ipfius feilicet rémiflio omnis cülpíe & po?-
nx debit3e}& fubita euolatio ad coelum, v n -
de inhoc exceditbaptifHium,qüiaadultus 
baptizatus nonfifté j aliquando non recipit 
, remiílionem omnis culp2e5pura venialis fi eft 
fíxusin illo nec fubito euolatjquia non tune 
moritur j fed aliquando poftea efhcitur ma-
lus & reprobus.Vnde Cyprianus in fermone 
martyrum. Martyrium eft delidorum fínis, 
periculi terminus, dux falutis,patientÍKraa 
gifter, domu s vitas» Nec obllat quod de fan-
dis martyribus legitur. Appc. 6. quód fub' 
thronoDei clamát di.Vfqi quo domine ían-
dus & verusnon indicas & vindicas fan-
guinem noftrum qui effufus eft fuper terrá. 
Vnde pofiet alicui videri quód appetant v in 
didam deinimicis^uae prohibecur, vel e-t 
tiam quód non fint perfedébeati, quia non5 
impletur defiderium eorü cum vindida non^ 
fíat multotiens de i l l i , fed refpondetur fecun 
dum Grego.in moral.quód ralis locutio no. 
eft aliud nifi defiderium quod habent de re-
habitatione corporú fuorum naturale, quod 
n5 implebitur niíí in fine mundiquando fíet 
vindida de malis hominibus, quod quidem 
defiderium-fubiicitur.voluntati de libérate 
eorum qu^conformis eft voiuntati diuinae 
quam videt eñe de delatione iudicii quo 
vfque numerus eledorum impleatur , & 
tur . D idum eft illis quéd expedarentMi 
huemodicum doñee impleacut numerus ca 
feruorum eius.Et prius dicicur. Data; fuñí 
Hlisfíngúlíe ftolgalbg ideft. gloria animae^ 
alias corporis fine anxietate expedant. <f[ Se** 
cundus frudus eft,quia inftruitpopúlum.DI 
cit Auguftiquódmundus iífecontemnatue 
cumfuisamoiibüs, erroribus & térroribuft 
íandorum martyria nos docuerunt. Dati 
enim funt nobis in exemplum vitae noftr^e|,' 
vtágrediamurardua, fufteramus aduerfa 9 
no refugiamus cum expedir ipfa etiam mor 
tis tormenta qu¿e eft vltimum terribiliumw 
Nam & martyrés fímiles nobis fuerunt paíit 
biles, &aliqurvalde delicati & iuuenes 8£ 
porentesj&tameomniaccmtempferunt pro 
pter Chriftum & mórtem fubierunt.Chryfo 
fto.Tu chriftianusdelicatuses miles fí putat 
te finepugua vincere, fínecertaminetríum-1 
phare, exerce vires fortiter, dimicaatrocitefi 
inprselioifto concerta, confidera padurr» 
quodfpopondifti,conditionem quam acce-
pi f t i , militiam cui nomen dediftii, hoc pado 
cundipugnant , hac conditioné vniuerfí v i -
cerút. Conftantia martyrum multum traxit 
mundum aá fidem cu dodrina &miraculiso 
Vnde Grego. ad hoc oftendendum inducit fi 
guram in.50. moral, de militibun Gedeonís. 
qui pugnaueruntcontraMadianitas.t20.mi1 
lia cum ipfiefienttanrum.joo.elediper hanc¡ 
probacionem quiabibentesad flumen noni 
flexeruntgenuaj fedmanu aquam proiicie-r; 
bant ad eos.Hi ergo pugnantes viccrunt QUtn' 
tubis lagenis fradis &. laudatibusaccenfis . 
Sic militesChrifttmartyres intrepidiqtli no 
defledunturad ifta téporalia, fed.tm neceíía^ 
riacapiunteum tideperfedg. trinitatis, hoc 
fígnificatnumerus trecécotü & crucis Chr i -
fti fignatae in litera, T, qu^ eft prima hüius 
vocabulitrecentistubis ,ideftprKdicatíoni-
bus infonantibus., exinde confrádis lagenís 
térreisjideftcorporibus fuis perdiuerfa mar. 
tyria , lampadibus-acceníís r'emanentibusin; 
corufeatione miráculorú ,.quK fecerunt mar 
tyres poft eorum mortem líe triumpharunc 
de mundp & dtabolo. De tertio frudu dicic 
Auguft.O immenfa Del pietasquíe marty-í 
rú merita vuít eíTenoftrafuffragia, illos exa* 
minar, vtnoserudiat, illorum cruciatusno 
ftros vult effe perfedus. Item Hierony. cott> 
tra Vigilantium.Si martyrés adhucincorpo' 
re pofiti poífunt orare pro nobis. caeteris qua 
dehacexpedationereficiuntur propter ele* toadhuc profefollicín efledeberent quaco 
dos qui debent aííUmi ad eos, & propter yo-, magis poft coronas vidorias & triumphos ? 
luutatem diuinam, & hoe eft quod ibi dici- Xnducit exemplum Moyíi orantis & veniam 
ímpe-
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fmpetrantis pro; populo, & Stephani oran-
tis in fuo martyrio &c.ipíí non indigentora-
.tionibus noflris3quia vt dicitur extra de cié. 
;;inifl.Cum Marthg. Iníuria facit martyri qui 
orar pro martyre,fed nos eorú fuffragiis ^ge-
mus, ¡ta autcni funt efficaces oraciones mar-
tyrumjvt dicit Augu.in fermoné prothomar 
tyris Stephani, nilí Stephanus pro Sanio 
oraíFet a ecdefia Dei Paulum non habuílfét. 
t|[ Deconfefoñhus in qmdruplici genere feilicet 
fomiüeutn^doSíoruni^eli^oformn Ó1 alk-
nm bononim* Cap. 10. 
GOnfítebuntur ceeli mirabilia tua doml-he^teniní veritatem tuam in ecciefiasá 
í torum pfal.SS.Goeli pofiunt dici omnes iu -
i l i inquantum Deus habitat in e í s , ficut dici 
tur habitare vel eflfe incoelis, fecundum i l -
Jud Pater nafter qui es ra coelis &c.Matth.<J. 
Coelum:níihi fedes ellfinquic ipff deus}Efa. 
-vlt.) Et quia anima iuíli fedes eñ fapientiáe1, 
ideit Dei redé fecundum Gregor. iüftorum 
'Congregado dicitiu^regnum cGelorum. Si au 
tero m í t i s n ó dacuraliquaprerogatiua.f.apo 
Íl;olatus,euagdift£e vel raartyris,aut virgínis 
retinétíibi comuniter nomé confeflürisjíicut 
«rgoperorbem cerrarum Deumfacra có&ce 
tur ecdefia militans , ita & in triumphante 
-ípfum trinum & vnum voceconfitenturvna 
ííiimesomneseledi.Gonfitebuntur ergoCoe 
l i ideít confeíToresmirabiliatuadomine. 
Gonfitebuntur qúidem mirabilia potentiíE 
rtuxjqua ex nihilo cunda creafti in tanta vír 
tute & multitudine. Gonfitebuntur & mira-
bilis fapientiae tuae qua ea quse nec oculus vi 
di t nec auris audiuit nec in cor hominis afee 
•dit quse prasparauit diligentibus fe & alia di 
uina myfteria reuelauit nobis per fpiritum 
fandum i . Gor. 3. Gonfitebuntur & mira-
bilia tus diledionis & beniuolentiae qua di-
gnatus es noftram mortalitatem fufeipere 
ac mortem inredemptionem noftram fubi-
.re. O certe mira circa nos tuas piécatis digna 
t io . Oineftimabilisdiledio.charicatis} vt 
•feruum redimeresfilium tradidifti. Gregor. 
a i t . Gonfitebuntur rairabiUa potenrise tuae 
quamanum tuamaperis & impleomneani 
•mal benedidione.pf.144.Quis ifta mirabilia 
faceré poteft.Iob.j.Qui facit magna & mira 
bilia &infcrutabiliaabfque numero. Quis 
ad ifta non. obftupefcat ? quis non rcuerea-
tur ? quis non confiteatur& laúd et ? Gerte 
fi tacent homines, lapides clamabunt& con 
íirebuntur elementa §t fydera.. Sed tripli-
citerconfitebuntur icoeiij ideft homines rufti 
ifta mirabilia. Primo corde credehdo & ve-
nerando. Secundo oreprodendo Sc collau-
dando. Tertioopere r'cdlo pro cooperando. 
ffDebentenim coeli ideft homines íuftícon-
fiteri mirabilia Dei credendo ipfa fada & ho 
notando & colendo mente vtprincipium & 
finem omnium & ab eo cunda recognofee-
re.pfal.p. Confitebor tibí domine in toro cor 
de meo narrabo omniamirabilia tua.Debent 
coeli confiten ore ipfum demirabilibus eius 
laudando & regraciando.Ro. xo.Gorde cre-
diturad iuftitiamj ore autero confeílio fítad 
falutem , feilicet neceííaria vt cum expedir . 
pfal.ioS. Gonfitebor domino nimis . i . valdé 
in ore meo, opere confiteri eft virtuosé con-
feruari fecundum deum ne íit de numero eo 
rum,dequibusa¡t Apoftolus.Confitenturfe 
nofle deum,fadis autem ñegant,vt enim ait 
Hie.Quoíiens a vitiis vincimur,totiens deu 
negamus,& quotiés aliquidboni facimusío 
tiens Deum confitemur. 11. qusetti.j .AEfti-
mant. Et de haceonfeffione dicit Ghrittus. 
Qui méconfeííus fuerit corara homimbus». 
confitebor & egoeum coram patre meo qui 
eft in codis. conficebuntur ergo cecli mira-
bilia tua domine corde, ore3&opere.Etenira 
veritatem tuam increatam quse Deuseft i n -
carnatam qui Gfariftus,reuelatam in intimis 
cordis, vel in feripturis m ecdefia fandorum 
militante, de qua traníitut ad triumphan-
tem. Sed feiendum quód horum codorum,, 
ideft confeflórum quadripartitus eft ordo 




Tertii funt h^remi velc^nobii cultores.:• 
Quartifuntfgculihabitatores. > 
f f 'Pr imó ergo qui collocanturin numero & >'2« m, 
ftatuconfeíTorum funt epifeopi fubijuibus ^e ePls> 
compraehendunturalii príelaticurati,hime &cura-
ritodicunturcgli, quiaficutinferioracorpo tls» 
ra gubernantur per fuperiore cdos & pla-
netas eorum & ex influxu cglorum in Jnfe-
rioribus dementis& elementisfíunt geñe-
ratio&corruptio &rautatio& omnis mo^ -
tus, fie ex difpofitione prelatorum & ordi-
natione populi mouentur adbene operan-
dunijad H^b.^. Omnis pontifex ex homini 
bus aflumptus pro hominibus conftituitur 
in his que func ad Deum , vt feilicet dirigat 
eos. E t iñ i quandoquefigurant per arietes 
qui funt ducei gregum. Vnde Prouer.penulv 
dicitur. Tria funt qu^benegradiuntur,. 61 
quár tu ia 
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quartHm -q^roSéncedit f|liciter. Leo fortiffi 
mus beftiarura.ía€snullú pauebit occurfumj 
Gallas fuccindus lumbos & Aries , nec eft 
rex qui reííftaE ei, & qm ftultusapparuit poíl 
quam eleuatuseft in fublime. Grego.in 30. 
moral.hoc expones dieit ^ Leo eft Chriftus 
qui Leo de tribu luda vicit principem mundi 
Diabolum & íic nullum expauefcic Gallus 
fucciníluslumbos funt pra?dicatores& do-
dores inter huius mundi tenebras mané nú 
cíantesyqui fuccindoshabent lumhos fluida 
fcilicetluxuriae inmembris fuis rettringen-
tes, de quibus dicetur.§. fequenti. Aries ett 
prímus intra ecclefíam ordo facerdotum fci 
licet epifcopi qui per exempla fuá gradíen-
!tespopulum quafi fubfequentes ouium grc-
ges trabun^quibusrpiritualibus rede viuen 
tibus nullus rex fufficit omnino refiftere, qa 
etfi quilibetperfecutor óbuietjnon valet ver-
ba & intentionem eorum prsepedire. fcient 
enim adeum ad quem defideranc& anxié 
-currere & moriendo peruenire. Suntjergo 
Arietes fpirituales parresecclefiarum & du-
cesgregum . Quattum quod incedit foelici-
ter líed non b.ene,di.cit efleÁntichriftum f^l i -
cemin mundi gloria fed malum & ftultum. 
H i ergo paftores & coeli confítebuntur mirá-
bilia Dei.Ipfi vt Abel primus paftor inaipcen 
;tesobtuleruntdomino facrificipm praecum 
-Scagnum iramaculatura,quod dominus ac-
ceptábatiriflamans'fuper ea in cuius fignum 
dum facramenta ofFerret Martinüs Pontifex 
globusigniiapparuit fuper caput eius. Ipfi ta 
quam Abrábamnepaftores íub eoalii eura-
ti rixam facerent cum aüis , & iurgia immi-
síoef€nt,pt0pter;gt€ges-dimiferút dioecefes & 
parochiasyvt terminis fuis quifque eontétus 
in latitudtne fe extéderetcharitatisyquod fe 
cit Dionyfüpa. 1 j . q . i . Ecclefias. Confeífores 
,& pontífices ifticum'Yfaacfatis laborauerút 
ad fodiendos puteos vt amota obfcuritate 
fenfus litteralis peruenitent ad aquam v i -
olara intdligentix fpirmialis, vnde greges 
fuosadaquareht:fedAlophili h^retici vel in -
uidialiquiobftruebant iilos peruertentes do 
drinaseorum,&aliquandofaifa immifcen-
tes, vt in Augu. Ambr. Imitad funt quoque 
lacob paftoraíi exercitio diu occupatú, quia 
node&diesftu v.erebantur & gélu propter 
diligentem cuftodiamgregis fibi commifll, 
fugiebatquefomnus ab oculis eorum,timeh 
tesfemper ne quid dcuoratum abeftiis infer 
nalibus, ratioa Deo exigerecur ab eis, duas 
vxorescum eo fed in fpirituhaberevolne-
rum multo temporeferuientespro eis L y i j 
fcílicet &RacheIem prius intendentesara^ 
plexibus Rachelis quse eratvenufto afpedüj 
icilicet contempíatiue,fed prius vtentes Lya 
iippis oculis: fed fecunda fcílicet vita adiua 
quae etfi minus de diuinis intueturfrudificae 
tamen in feptem operibus mifericordije cor 
poralis yel fpiritualis. Mes enim eñ i f t ehu -
ius vitx vt prius in adiua fe exercens paílio-
nés moderetur quam ad contemplatiuam ve 
ram accedat. Minati funt ínfuper gregem 
íuum-cum Moyfe.paflore ad interiora deíer-
t i pafcua íupern:epatriae a malis angélis dere 
iidíe,ad cotemplanda cceleftia & cum eo v l -
terius vfque ad rubum ardentem peruenerút 
Dei lo q u e n t i sa d eo s i n teri u s, d e m u m-cu m 
adpléfceritepaftorepukhto &ruffb Dauids 
cithara orationum & facramentoriim d^mp 
nia ab obfeflis eiecer un t fpiritualiter & corpo 
raliter vt patet in Fortunato epifeopo Tuder 
tino & Zenobió epifeopo Florentino. Captú 
alias ab ore beílise Vríí vel Leonis; tyranm*-
ru m eruerunt,vt patet in Nicolao quoad tres 
barones Romanos iniufté aecufa tos & morti 
condemnatos liberaros de manibus Gonftats 
tini Imperatoris ad eomminationé ei fada 
in fomnis & prius dealiis tribus innocéiibus 
coram aliisbaronibus in Mirrea in prxfcn-
tiaipfiusNic.&iuífu mortem euadentibus. 
H i paftores angtlicicuñodientes vigilias no 
ftis fuper gregem fuum- Prima vigilia fc i l i -
cet iuuentutis, fecunda virilitatis,tertia fene 
dutis, femper parati quando dominus eoru 
vn iret merüerunt per ange!ícas vifiones & re 
uelatíonesconfolari, & demum ad verbum 
ipfum videndum adduci, vt in figura, patee • 
Lucie.a4.cap. 
^[Secundo feilicet dodores coeli dicuntur fi-
ue propter lumen fapientix, (vt dicitur Sa-
pien,8.)Egofeci vtin coelis oriretur lumen, 
quiaproprerpluuiam dodrinse. de ccelo de-
fcendentem.laco. y. Coelum dedit pluuium 
fcilicet aereum. Et hi per máxime confiten-
turmirabiliaDei&veritatem Chriftum veí 
verir.atem feripturarum,vnde Greg.jjo.mor, 
tradans illudlob. Quis dedit Gallo intelli-
gentiam,exponit de dodoribus & prgdicato 
ribus ecdefix, quibus Deus dedit intelHgen 
tiam fícut Gallo & non aliis.Gallusautem di 
citur habere intelligentiam per metapho-
ram. Aeftimatioenim fenfitiua, quam ha-
betGallnsfecandumquam operatur prorú 
pensadeantum dicitur hic intdligentiam. 
Can tac eni m certis horis determinatis fe-
cundum inñindum natutf, ac íi haberet 
intelligentiam & raenfuram: proportiones 
motuum 
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tnotuum cceleiliú. Vrride fubdit.C^uis enar-^  ynum ipfum qnod implet omnia ram & fpe 
rabie ratiooem car!üruni3& concencam coe- ciem Dei verbum vi demás., quod nobrs can 
l i quis dormiréfaciet?Doftarcs ergoecclefig toaltius fonat, quanco x dientes noícras ifí 
Do&o- veros affimilat galk) propter tria, quiacertis tima illuRrationepenetrat. Quid íotlorum 
res aííi- & determinatishoriscsrttat,&quia voceen racioaccipitur, nili viifupernaíecrexorum, 
milatur in cantil variange quia cantando fepriusalis 
Gallo, vecberat. intelligentiam ergoprimum Gal 
lusaccipit vtprius nofturni temporis horas 
difcunac, &tunc demum vocem exorta-
tioniiemittat. Gallo igitür intelligentia at-
tribuiturde fupei^: quia doótori veritatis di-
ícr .tionis virtus vt rtoueric, quibus , quid, 
quandoível quomodo diuinitus miniftratur. 
Ñon enim vna eademque cundís exorta-
jio conuenic, quia neceundorum par mo-
n i m qualitasaftringitur, fepeeninialiisof-
iiciuntqusealíisprorunt, & plerarqae her-
b^qusealiqua animalia reficiunt) aliaocci-
dunt . ProquaÜtateergoaudientium fanfti 
doftores &pr3edicatores formabantfuosfer 
roones vt puichre oñendirgloriofus dodor 
Hierony.in epií^olis fuis. Circa incclligen-
& quid per concerítum co?¡i, míi concors 
prsdicantium fermo íígnacurf Gondicorcr-
go noftercum coelorumrationem nirrare c^ 
p^r i t , dormiré facíet concentum cceü , quia -
cum nobis per ípeiem oílenditur, nimirum 
pr$dicantium verbafubtrahuntur. Vel cer-? 
te co;l.orum ratioeftipfa viuificatrix virtus , / 
quaefpiritus formatangeloríj,dominusenim 
ficut eít caufa caufarum, & Gcut vita viuen-
tuumjica& ratio rationalium cttaturarani. 
Tune enim coelorum rátionem narrac cum 
deterfa mentis noftrs calígine clara fe viíio-
ne manifertat,vndeipf3¿ait.Venithcracú iá 
non in parabolis ioquarvObis , fed palam 
depatrcaniíunciabo vobis. Palam de patre 
annunciare fe aílerit, quia per patefadam 
tuc máiettatis fu^ fpecíetn & quomodo ipfae 
tíam Gallj quaz eft, quia profundioribusho non impar oriatur, & quomodo vtriuíque 
yis nodis valentioresacprodudiores redde- fpiritus vtrique co^ternus procedat oílen-
re cantusfolet. Cum vero matutinum tem di t . Aperte.tunc videbimus quomodo hoc 
pus appropinquat ieniores & minutíores quodortuniefteidequooricur fubfequens 
omnímodo voces format. Sic praedicato- noneftj quomodo hisquíproceííione pro-
res difereti fuerunt. Nam cum iniquisad- ducitur a proferentibus non praitur . In 
huc mentibus prxdicabant quaíí tenebris diuinisenim funt dúo procedltes> vt ortho-
profundaenodisalcis & magnisvoeibus iptér doxa fidesaffirmat , filius enim a folo pa-
ñi iudicii terrores inrínuabantj cum vero tre procedí"t . SpirituíTantus vero a patre 
auditorum cordibus veritatis lucem adéfle & filio in diuinis procedit . ^ | Prohorum 
•cognoícebanc virtutis clamoris fui magüita pleniori ñutida eít cautéaduertendum quód 
-dinem in Jeniratem dulcedinis vertebant, m diuinis funtduseproceíliones feilicet pro 
nonquaedepoenis cerribilia, fed qu^prae- ceífioverbijgc quaedam alia. Adcniuseui-
miis blanda funt proíerebanc. ítem Gallus dentiam confiderandum eít, vt dicit fanóhis 
xum ederecantus paratprius alas excucit, Tbom.i .partCiq .ir. quód in diuinis non efl; Duasú t 
feipfum feriens vigilantiorem reddit . Sic proceífiojniíí fecundum adionem qug no té ^ceffio 
fandiprsedicatores , cum verba praídica- ditina!iquidextrinreeum,fedmanetinipfo nesindí 
tionis mouebant prius fe in fandis ad ió - agente. Huiusauremadió intelligtbilisna- uinis. 
nibus exercebant ne in fe ipíís torpentes tura eít adió incelledus 8¿ adió voluntatis. 
opere alios exercirarent voce & vt ando- Proceffio autem verbi attenditur fecundum 
rem fe dominus oltendut dodrinae fubdit. adionem intelligibilem. Secundum au-
Quis enarrabit. coelorum rátionem I q. d. tem operationem voluntatis inuenicur in no 
nulíus,nifi ego quorum tamen verba cum bisqua:damalia proceífio ícilicet proceffio 
per fpeciern fefe nobis oílend£rit fub tra- amoris fecúdum quód amatum eít in aman 
h i t . Proti ñus fubdit? Et concentum coe- te, ficut per conceptionem verbi res dida vel 
liquis viderefecitl Inhacenim vi ta . I n - intelledam eít in intelligente,vnde & praeter 
firmati noítrae domiims non aperta ma- proceffionem verbi ponitur alia proceííio in 
ieftatis fuaefpecie, fed praedicatorum vo- diuinis quae eít proceffio amoris. Proceffio-
fe locutus eít , yt corda adhuc carnalia, nes quidem in diuinis non pofluntaccipi ni-
carnalis lingua pulfaret, ac poíiquam per íi fecundum adionésquae in agente manent 
mortem.caro m puluerem refoluitur, & huiufmodi autem adionesin natuta-intel-
per refurredionem puluis animatur tune leduali& diuina non funt nifi duae, fcil i-
audirede Deo verba non quasrimus, quia íet intelligere & velle quae funt adiones 
TertiaPars. Xxx inima-
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immanentes, igitur relinquitur quód nulla 
alia proceffio poíEt eííe in diuinis niíi verbi, 
& an,ioris,h»c tamémyfteriain vía perfedé 
cognoícere no valemus, fed in futura patria 
Peo dame apertévidebimus quomodo, .& 
vnum diuifibiiiter tria funt, & indiuifibili-
tcr t£Íávnum. Lingua igitur tune íiarrantis 
I>ei eíl vi facía ritas fubleuantis. Etconcen-
tus ccElfdormiet quia apparente in iudicio 
retribucore op^rum exortationum verba 
ceííabunt, fed abbreuiatim eceli ergo, ideft 
do¿tores:& praediGatores confitentur & confí 
«ebumuí mirabilia Dei. Etrationem horum 
lorünaquoad diuina myfteria fidei Deus 
enarrac in futuro , tune celfabit concentus 
cgli, ideft, eoncors vox pradicarórum. De 
éeceni&ofto propríetatibus coelorum quas 
íongruunt praedicatoribus vt fint cfli nar-
íantes gloriam De i& confitentes mirabilia 
íua habes fupra in titulo de písdica. in prin. 
ib i multa de materia & forma& qualitatep 
dicatorum y de aureola quíe referuatur tali-
busjhabes fupraeo.ti.de aureolis. 
4. ^TertiumgenusconfeíIorumj;vtpaíetexca 
De Ana tbalogo í a n d o r u m , fiwu de quibus agitur in 
choritis. wtis&GollaíioHibuspawumTanéti Anacho 
rirse, feilice:. Horum primusdiciturPaulus 
primus haeremitarquii tantae pérfedionis. fuit 
vtBea. Anto,. animameiusjegreíTam decor-
, porein choro angelomm viderit cellocan i 
Additifunteis Cenobitas viuenres in congre 
gatione, ettam contemplationi deditij vt mo 
ñachi omnes-quorú Benediíius dickur ptt-
snus-pater in occidentali ecclefia, Baíilíus in 
©rientali quamuis & prius etiam multi pa-
tres'prasftierunt raagnis congregationibusi 
vtAJitonius. Pachomius, líidorus & a l i i , 
íednon ita fubdeterminatis regula? & eeri-
Hioniis quibu^aggreganfunt canoniciregu 
a lares tanquam cótemplatiuh Ex quibus fuic 
vnus í iugo. de Saníio Vi¿to.magnus magi-
íier& deubtiftimushomo.Succelíerunt men 
"dicantes quorum primi ÍBftitút©res fuerunt* 
Doininicus de Hyfpania Franc. in Italia,re-> 
plentcs totuin orbem femine cum aiiisor-
dinibuiHíeremitarura, Garmel¡tarú,& Ser-
aitarum. HJ tenentftatum médium inter 
clericos.fecnlares&monachos , vnde& de 
«troque participanc. Nam a ftatu mona-
chali accipiunt coBíemplationem in ííudiis 
&officiis) & modeftiam in cerimonüs & ab-
fímentiis. A clero accipium aéiionem, fei^ 
Jicet prasdicandij vilítandi infirmo5,audien-
di confeíEones & huiufmodi.. H i omnes 
ergocglo mérito comparaiitur^ quia ÍÍCUÍ 
cf l i exaltantur a térra. Efaia primo, & vah 
de, ita prxdifti eleuati fueruntin altiííimis 
contemplationibüs a térra feparati, ideftaf-
fe^tu terrenorum. Confefíi funt & cohfite-
búturh i cfli mirabiliatua,& extera.E>equo 
rum conuerfatione &€on-templatione dicte 
lob. C^uisdimifitonagrum liberum infol i-
tudine & vincula cius qui foluit, cui dedi 
infolkudinedomum, & tabeínacula eius 
in terrafalfLiginis,c6tremuk multHu-dirieñi 
ciuitatis vocem exadoris non audir,circun-
fpicit montespafcuae fue, & virenti-a quae-
que perquirit, qnae verba exponensGrégor. 
in trigeftmo libro Moral, dicit. Onager qui 
in folitudine moratur,non incongrué,vitam 
eorum íignificat , qui remoti a turbis popu-
laribus conuerfantur, qui Onager aptéli-
ber dicitur ^ quia magna eft feruitus íaecula* 
rium negotiorum , cuius feniitutis condi-
tíone creare eft in ranndo nihil concupiíce-
re,' vt faciunrperfedi religtoíi de quibus lo-
quitur . Qupd tamen fíngularéDei donum 
eft íkideó prxmit t i t , quis dimifit Ona-
grumliberum,&c§teraf quafí dicatnuííus j 
»iíi ego, loquitur ibi dominusad lob. vñdé 
& per Ofeas prophetam ait. Ducam eam 
in fóltiudine> feilicet añimám & loquar 
ad cor cius. Hiergo Onagri folitarii, & 
faníli religiosa Deo dimifíi funt liberia fer-
uitutefaeculi qui vtiquepraemie per profpe-
ía,dum appetuntür,pr^micpsraduerfa dum 
formidantur-, Nequeenim vir i religiofiap-
petunt profpera nec timentaduerfa, & a fer 
ukute vxorum>filiorumifamilÍ£,& domino-
rum temporalium immunes func. Horum 
onagrorum dominus vincula foluit quia d i -
uinoadtutorio inrerka carnalium defiderio-
rum retinacula difiumpÚEur & aífedus ami-
cori)m,& paientum & mundana confuetudi 
nisligammadiiroluuntur.Dedit quoque eís 
dominusinfolitudine domum^quia ad lit^ 
teram foütarit habkabant inlocis fi veftri* 
busneinuenirentur ab homimbus velpau-
cis a quibus prxpeáirentur prx fuis affiduis 
meditationibus»Vnde non folum Anacho-
r k j fed & C^nobit^ fanéli hominesin nemo 
ribus fuudabant raonafteria in locis remotis 
aeiukatibus & caftris, vípateí d^ beato Be-
ned do, BernardojRombaldo, loanne Gual 
berti Florentino.., & alii s, fed quia non pro-
deft folitudo corporis fí íblkudo defueric 
mentis . H i etiam habueruntpomum fol i -
tudinis mentís, quia feparati fum a tumaK 
t u & ftrepitu mundanarum cogitationum , 
& aífeftioaura ti tabcrnacula habuerunc 'm 
m u 







fern fairuginísvquia_qüamdin in huiufmo4 
di vitas tabernacíilo vixerunt j acifupemam 
patriam defid^rjifuí quotidiani áeftibus ac • 
cenduntur. Salfugo emm fitim foletaccen-
dere iflceflanterquippeipíí faníli accendun-
tur, vt fíriant, íítiunt vtfacienturjfecundum 
illud . Sitiuit anima mea adDeum fon. & 
caetera,& Match» quinto. Beatiquiaefuriurit 
Sí fítiunt iufticiam quoniam ipil faturabun-
tu r . Concempferunc multicudmem ciuita-
tís,non folutn fenfus exteriores,vifus, audi^ 
tus & alios coercences,fed etiam latam viam 
perquam multiinccdunt.R.e!iqueruntpro-
príam voluntatem fea fenfualitatem fequen 
tes, & aréta viam a paucis ingreflam eligén-
tes. Coníiderantes enim folerter aquo & 
ad quod creati funt, & refta conííderatione 
zoceptx imaginis fequi vulgifímilitudinem 
í«ntdedignati , non audierunt vocem exa-
ñor i s , quia diaboü fottitertentantisfugge-
ftionibusnon confenferunt fortes tcntatio-
nes fuerunt magni clamores diaboli peten-
tis aflenfum & viííbiles& inuifibiles pugnas 
fuftinuerunt, vtpatetinBenedictotentato 
cumfenudum vohuauicin fpinis Beraard, 
inaquacohgelatá. Francifcus in niuibus, 
vt noaaudirent vocem exadoris vcl etiam 
«cador dicitar Corpus^ quiaquotídie exigit 
foam ncceflitatem, fed tanc loquitur plané 
cum vult fíbi darí ad voluptatera fecandum 
ínftigationem fenfualitatis, tuncclamat.San 
í l iautem religiofi hortuerunt delicias cor-
poris , & ideó, non horruerunc clamorem 
exaéloris fed vocem exhibentis tantum a 
neceífitatem, crucis mortificationem uigi-
terin fuocorporcproChriñí nomine por-
tantes, & Hoftiam viuam fe Deo exhiben-
tes, &indemagisapti reddebancurad diui 
nacontemplanda. Et fubditquod circun-
ípicit onager moates pafcus fuse. Montes 
pafciise fuaefunt race contemplaciones inter • 
nae refedionis.VndeinPfal.83 .Afcenfiones 
in corde fuo difpoíuit I valle lachrymarum, 
quia quosexterius cominee in Hetu conual-
lishumilitatis eos interius fubleuat afeen-
fus contemplationis. Vel etiam montes pa-
fcas funt fublimes virtutes angelorum quae 
ideirco hicadminiftrando & adiuaando re-
ficiunt, quia illic internae coptemplationis 
rore pinguefeunt, qux quia nos inomni cer 
tamineprotegunt, ideó circumfpici dicun-
tur , vel etiam montes pafeuse funtaltse fen 
tcnti? feriptuta; facríe. Virentia quoque 
quaeíierant ¡íti onagri , fpiritualia virentia 
funtquíE nuila temporalitate marcefeunt, 
íicutarentia econtra funtomnia qus cem- , 
poraliter condita venturo fine iocuuáirate 
vicxprísfeiitis traníicoriís rebus in í'ternura 
menfura defiderarunt» Hasc ex díítis Grego-
riiFinaliterquis enarrare valeac altas fan-
fíorum reiigioforum contemplationes, re-
uelationes, fuauiffimos dminorum guííus 
miras abttmencias, intenfa defíderia erga 
Deum. Conficen tur ergo & confitebumur h i 
coelimirabiliaDei, & Deu^ confeffus eft 
eos coram patre fuo mirabiliter exaltando ,: 
vtBenedidum, Francifcum, Domitiicum-
& aliós. H i ergo confelforcs ha;remita%nvo>-; 
nac h i,regul ares canon ic i , & m end i cantes, n 6 
tepidi & iníipidi, cupidi & elati, inertes in 
comeflationibus &delitiis vacantes quales 
funt modernicommuniter,fedferuentes fpi 
rita fapientia diaina lacidi contemptores 
mundi humilesin habita interiori & exte-
rioriperaigiles¡ in cibo & potu auíleri de-
uotioni & o rationi dedíti. H i confitebuntur 
in c^lis & iaudabunt mirabilia Dei íicut con 
feífifuntore& opere vnde& multi eorum 
in fine vitxaifí funt c^lum confeendere cum 
multa gloria, vt petet de fanfto Benedido , 
Dominico, Francifco,& multis latis. 
<f|P oftpontifices dodores & religiofosfaa- § 
dos, qui vi coeli confitebuntur mirabilia Del £)e*san-
eíi quartum genusconfeíTorum quíDeúm1 vj t -
confeífi funt fandis openbus glorifícati in a¿tju¿ 
patria fuperna, h i etiam c^li diei poíTunt,- ^i,cent£ 
quia ficuc mouentur continuo a primo mo; 
bil i omnes alii cgh, íic & ifti a Deo qui eft 
primum mouensomnia, fciücetimmobilis 
manens in fe moti funt ad bona operandum 
.ppter quod dicitur Efa,vigefimofexto.Om-
nia opera polira operatus es in nobis . Et 
qaomnis mocus noftere interprsratur quod 
elt nobis dacus ad merendum & bene ope-
randum, ideódicit Apoftolus.Dum tempus 
habemus operemur bonum. Ponicautem 
Salomón viginti & o d o témpora diuerfatíí 
operationum ii i quibus homo mouetur de 
vno ad aliud. Ecclcfiaft. tertio.Omniatépus 
habentj&c.fcilicet opera tempus í ibicon-
gruum Sí aptum de vnaad aliamexpofitio-
nemmoralempronuncaffumendo, reduci 
pofluncad quataor ftatus hominnm iutto-
rum. Sunt autemifta témpora combinat» 
percontrariafímul opera narrara in eis. 
Quarum primae tres tangunt baptifmum re 
cjpientes/ecandae tres píenitentes,tertia: pro 
ficieniesjquart? quattuorprsefidéces.Omnia 
X x x 1 aatem 
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autem ifta tempora fandi confeíTorcs obfer-
uaueríi c, & irr eis congrua opera fecerunt. 
Covifef- ^] Quantum igicuradhaptirmuni recipien-
fores ba tes tempus eorum naíceodifuit quandopcr 
ptifmú aquam baptirmi nati funt adeíTe fpiritúále 
fecipien Chriüp loan.primo. Ex Deo nati funt, fcil i-
tis. cet credentcs.i.Petr.íecundo. Quafimodo1 
geniti infantesrationabilesíinedololac con 
cupifiite j & tunceiiam in eisfuit tempus 
moriendi mundoj&.vitg vetuft^ infideliiim . 
Ad Coioí.j '. Morcui enim eítis & vita veftra 
abfGondita eft cum Chnflo. Vndein hüiuf-
modi íígnum pcnitur qui baptiíatur fub 
aqua quaíi inortuus fub terrafepulturae.Gcn 
grui etiam eis tempus píantandi, & tempus 
euellendi.Nam in baptiímo planrantur om--
r. nes virtures in anima fecundum habitum)8¿ 
in adultis ita quód etiam in a¿lums& meti-
tum exeanc cooperante libero arbitrio. Elicr. 
Hiere, i Blantaui te vineam meam eledam omne fe^ 
Efa. 5. men verum/cilicet virtutum.Euelluntur,6c 
tune temponsvitia omniano folum origina 
le, fed etiam adualia in adultis quoad cul -
pa m , & peen a m ,E 2. ech iel i s. 3 E ífu n d a m fu -
per vos aquam mundarn', & mundabimini 
a,b ómnibus inquinamentisveíiris. Coíiue- " 
nitquoque eis tempus occidendi, & tempus 
fanándi. Nam iti baptifraooccidCiturmotus 
concupifcentixjVt, fcilicetnon dominetur 
rationijnon autem vt non uti]lent5& contra 
fpiritum pugnentjvt íic occafio exereitij, & 
meriti.Vnde(aít ApoííolusJCato cócupifeit 
aduerfusTpintum, vt non qu^cunque vultis 
illafaciatis. El cum hoctempore occidendi 
concurrir tempus fan3ndi,quia naturales v i -
res, qus erant vulneratg fanantur per gra-
tiam Hierem-trigefímo^ A vulneribus tuis. 
íanabóte.Qmnia taraen iíia in baptifmo,& 
in iullificauone peccatoris,funi fimul tempo 
rejfednon naturaj& ordineiñtelligeBdi3etíi 
fecundum licerajn fiant diueríís temporibus. 
Sed & nos baptifmutn etiam vt conferuetür 
quod in innocentadebec feexefcere iri iñís 
diueríis tempotibuisaiiquando in vno , ali-
quando in alio, aliquándo fcilicer vt magis 
mortificetur viriisetiam venialibus,aiiquán 
do etiam ad plamandum virtutesperfedius, 
Confef- 6ificdealiis. PcEnitentes tangunttres fe-
foresp^ quentes combinationes . Prima eft tempus 
nitentes lugendi , & tempus ridendi. Nam in eontri-
tione pcenitens. habet lugere de percatis. 
cpmm 1 ííi s, fee ÍJ n d u m illud Pfalm.6. Lauabo 
per fingulas nodes, ideíl: peccaca ledum 
meum fcilicet confc¡entÍ£J& lachrymis meis 
ftratum meum ngaboidell permanentiam 
in peccato, & ex hoc fequicur tempus riden-
dijideít gaudiijquod concipiturex fpevenig 
ex quo doler,recundum illud Pf.pj.Secunda 
multitudinem dolorum meorum in corde 
meo confo.tuael^tifi.ani.meam. Vnde & Au 
gu.depcEnitentf;Semper doleat & de dolore 
femper gaudeat^dep^n.dift^.Si Apottoius. 
Secunda combinatio eft tempuspl5gendi,& 
tempus faltandijquod peí tinet adcoFifeífio* 
nem.Plantus enim fit non folum lachrymis 
fed & voce , fcilicet cura clamatür dolendo. 
Non folum ergo veruspoenitensdtbet luge-
re per contridionem, fed & plangere vocem 
emitiendo in confeír!one5ac etiamjfaltare de 
vnoad aliudprocedendo5fublcuandofea ter 
rajideñ cum piopoluoipfa dimitteridi.PrO"! 
uétbio 2 8. Qp'i confíteruf rceleiafuaj& reii-
querit ea, inuenier gratism-Tertia combina 
tio pertinet ad fatisfadionem, cum dicitur 
tempus fpargendi lapides, & tempus colligé 
di.Lapides valdé duri adfcindédQ funt dur^ 
difpofiiiones.f. ad retinendum ali«num noii 
vindicando iríiurias & odia tenc-ndajad' nori 
ietunandú vel reftituendum famam . Iflos 
lapides oporter fpargerea fe dim'ittendo ne 
Ct niembrü diaboli, de quo dicitur lob. Cor 
eiusindurabitur quaíi lapis, fedalií lapidesj 
f.boni colügendi funt, dequibus Apofíclus 
adEph z. Vos co^difieamim tanquam lapi-
des viniin habiíaculum dei.i.exempla fando 
iü fortrum virorí^qua: mente colligéda fuñí 
vt inducác ad íatisfaciendfiper bona opera* 
^]Quoad proficientes poni rrres alias combi 
naiiones.Etprima eft tempusamplexandij& 
tépus. longé fieri ab amplexibus. A mplexus 
iilq fpirituallter eft aótusorationisjcontem-" 
pía t i ón isv tin editar ion i s & hui u ímo d i , í q u o. 
debét fe exerecre quilibet al iquándo, per 
quem quis-coniungiturcum Deointellídu,, 
¿ afíedu.Can.i.Dextera illius amplcxabitur 
inc ,3l iquandoveió abftinere dtbet ab huiuf 
modi , quando. f, oportetintendereadioni 
pro falute fui vel aliorum. t .Timo.4. Exercc 
te , ipfum ad pietacis Opera.f.mifericordiée. 
Qui autem in ftatu comugii aliquándo de-
ber adui coniugalis amplexus intendei e cau 
fa prolis generando, vel reddendi debuutn 
coniugii, vel fornicationiseuiiand^ in fe vel 
coniuge,al!quádo debetab huiufniodi abfti 
nerecauía honefíatis fanitatis vel magis vt 
vacetuf diuinis apcius. 1 .Cofintbior. fepti-í 
mo. Nolite fraudare iriuítemyfcilí^t yitSc 
vxor abftinehdaa coniugio, nifiad tempus^ , 
CófeíTo^ 
res ^ f i c i 
entes.-' 
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vtvacetisorationt,& rurfurnTeiiertimini in 
idipfum ne tentetvbs-Sathanas. Secunda eft 
tempus acquirendi & tepus perdendi.Tem-
pusacquirendifapientiam, & notitiam de 
diuinisprecipua: femperelí paratum, nulia 
enimaetas íera eftad addifcendG(inquit Sé-
neca)!^ cuius figuram Dauid fenex cum ha-
beret ^tatis plurimos annos j duxic Abifach 
adoleí'centulam quxfoueret, & calefaceret 
eum, & dormiret fecum atque nvmiftraret. 
3 .Reg.i.Haec fecundum Hiero.fignificat fa-
pientiam quje etiam in fenedute eít qi«e-
rénda quaecalefacitmentem eius, vt conti-
nué deferuiacei , & cumeaquiefcat.Eft etiá 
tempus perdendi, ideft, attíittendi fapiétiam 
carnis quje inimica eft Deo, Sc fcientiam ani 
ríialem diabolicam & terrenam. Nec enim 
poffet aliter acquirere Dei fapientiam vel 
virtutibusproficere . Vel etiam tempus eft 
acquirendi vitée neceíraria^pro fe & fuis, fi-
cuc Paulusfaciebat proprii raanibus labo-
rando. Et tempus dátum fecundum sftima-
tionem infipientiam. A d quem intelledum 
dicirur Ecclefi. a i . Perdepecuniam propter 
fratrem.Tértiacombinacio eft tempus cuño 
diendi & tempus abiicendi. Tempus eftabií 
ciendi quando vult mundum deferere, vt íit 
perfedus pauperibus dando. Semper eft au-
tem tempus cuílodrendí íenfus fuos & cogi-
taciones, ne vagenturSctempus abiiciendi 
fuperíhia& vacua.^ Quantum ad praefiden 
Cófeflo- tesfiuefamiliis (lúelaicisyélalits>"funt<¡ua-
respfidé tuor combinariónes. Et prima eft tempus 
tes . ícindendiSi tempus confuendi.Debent.n.re 
doresSc quilibet indebita pada , & promiíía 
Tefcradere, & frángete fecundum illud . I n 
malis promiílisrefeindefídé, veliniufta or-
dinaméta, vel confuetudines tollere. Etcon 
fuereíimul componere difcordantes, & iufta 
ftatuta formare. Apoftolus ad Rom.ii .Cum 
oibus hominibus pacé habentes. Secunda có 
binatio eft tempus tacendi6¿ tempus loqué-
d i . Veri tas en i m ('a i c <3racían us Jpri u s tacen-
do difeitur, & poftea loquendo docetur.De-
bet ergo in admonendojyel fententiando ta-
citusconíiderarequidcaufae,&quid debeac 
admonere , & in fequenti tempore indicere, 
&docere.ín orarione taceat quoad munda 
na. Inexceprioneoíbciíloquaturmandan-
do prohibendo, corrigendo} & huiufmódi. 
Tertia combinatio eft tépusodii & tempus 
diledionis.Cú enim qs bonu seft, dil igédus 
eft,fedmalusodiendus non fecundum natu 
ram qua? bona eft, fed fecundum vitíum . 
Vnde & Pf. ' i 18- Iniquos odio habui,3¿ per-
fedo odio odf ram illam, ideft, fecundum v i 
tium.Vnde Auguft.Sic diligehdi funt homi: 
nes,vt eorum non diliganturerrores.Quar-
taeft tempus btlli^Sc tempus pacis, quan-
do fubiedi funt malitunc eft tempus ibélli 
feilicet repraihendendi eos 6c puniendi qu í -
do verófuncboni ^ vel ad pcenítentiam re-
uertuntur mal i , tune eft tempus pacis,& re-, 
conciliandi funt. Et con el ufiné quoad om-
nes tempus bellieft vitaprsefens, quiami-
litia eft vita hominis fupef terram. lob fe-
ptimo. Sed tempus pacis perfedj eric in pa-
tria Efa. 31. Sedebit populas meas in pul-
chritüdine pacis.inrequie opulenta & pacií 
non eritfínis . Et tune perfeLté confitebun-
tur celi mirabilia tuá & veritatem tuá in ec-
eleíia'fandorumvEcce^ait Apóftólus^núc té-; 
pusacceptabile, fecundo Corintro , fexto. 
Eccenunc dies falutis, & ideó confeflioni 
parbonaoperainfiftendum, quia venit nox 
feilicet faseuli fequentis quando nemo opc-; 
raripotefí, feilicet meritorié. loann. dé-
cimo . 
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depoenapurgatorij. 
^Quomodo ignis afftigat anim/h-
pcemjenfui. Caf. I . 
^ ^ ^ ^ ^ 4 : V i a hi q funt in purgátario ad 
--' hue nófunt in eccleiía mum 
phanti, fed militátrufa paenis 
qbu s p u rgan tur venial i a quas 
fecü portauerút egrediétes ani 
m x de corporibus,acfoluuntur reatus mor* 
talium ,ideft debita p£narum temporaIíutri 
•quibus obligaci erant propter tempóralia 
perpetrara qaibushic non fatisfecerunt ad 
fufficientiam etfí per penitenciam recupé--
raueruntgratiam & euaferunr debitum p^-
ñse infernalis perpetua , ideóad eecléíiara 
pertinent militantem, & eius fufíragiis ad-
iuuantur, vnde poft poenas vitas prasfentis 
temporales&fpirituales, de quibus adum 
eft breuiter aíiqiia tangancur de pgnis, & de 
íh tu purgandorum.. Etpoteft induci illud 
Pfalm. vigefimuHecundus. Quod decanta-
t'ur' Mifla defundorum . Virga tua&: ba-
culustuus, ipfameconfolata funtvtficlo-
cutió'iíiarürh animarum adDeum . Ervt 
Grego. diftin. qiladrageílniafertia íit redor. 
Tertia Pars. X x x 3 virga 
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Vírga percuriimir,baculofurtentamür.Vlr-; 
ga igitur ^ e i pót dici posna purgatorii qua 
purifícat^anim2e illej tádem confólancur in 
trances gaudia viese seternge . Baculus Dei 
funt furíragia ecelefíse, quibus fubleuantur a. 
p2nis3vt:ciciu5 cófolentúr ab ets liberats,veis, 
baculus Dei eft crux, in qua Detis humana-
tus fuitfüíientacus. N.:íín & indulgentic quf 
aliquandoextendunturad defun¿tos,§rfLif.-
fragia eccieíi£e , habent prxclpue valorem ex 
cíueei i deft paílione Cfa ú ft L l t ipfa E u c har i -
ftia miflíB inquareprgfentatur ipfa paflio eít 
máximum fuftragium pro defundisqui funí 
pürgátorioCEt íícex huiufmodi báculo fu • 
flentantur& confolantur tándem.VndeDa^ 
nieli in ¡acum Leonum poñtOj Deus miííc 
píandium bonum5per Abachucin figuram , 
qüod fígnificat fufiraginm Eucbáriitig, vnde 
íuitconfortatus.. 
S'1* Quod autem fit purgatorium patee perau 
¿toritatem Apoftoli primo Corinth. >. diít. 
Stquis édifícauerit fuperhojefundamentum, 
feilicet fídci Ghnftiana; viug iignum faenum 
Itipulam , ipfa» faluus erit ñc quaíi per ignem 
quod exponitur communitera dpftoribus 
de igne purgatorii quo purganBUI-J Venialia 
defignaca per lignu«i,f5enum3&ííiipu1aiTiíq,a 
eít in eis gradusgrauieaeis, non autem mor-
• talia quibus animíeigue infernali perpeeuo 
cruciantur per ea hótantúr ve quídam aíle-
rebant,quodiAugu.repr0bac eamen in libro 
de igne purgatorii, Ethabetur di.zf. §.aliaxs 
patet etiam per Grego. dicentem de quibuf-
daim lembus peccacis. Antediém iudicii par-
gationiscredendus eíi ignisíEe per Aug.cjui 
deeo qui v.eród.olet.& poenitet de peccatis 
mbrtalibus, fed.non fatisfacit fui^icien ter in 
praerenti piBnis debitis pro cis líe ait-.. Vúms 
purgandus eíiígns.pürgatiQnis quiinaliud 
feculum diíiulitfeuÉtum c6uerfionis5.depse. 
diít.feptimaeapuu. fina. Probatur etiam hoc 
©xeccíelíae determinatione quspraeuakt om 
niauítoritati.doderum. Nam ipía fufFragia 
facic con tinué pro defun£tisj,non pro his qui 
funt in inferno , quia ibi nulla eít rederaptio 
veldiniinutio posnevflrefrigeratio, nec.p, 
hisquifuncingloria quia.non sgent, erga 
pro his qui fuñe in purgatorio. Hoc negare 
: eflec hsereticum. Locus .aueem huius-pur-
gatorii fecundum legero comrounera ado-
¿tbribusdn quarto eít contiguus inferno da-
natorum quia infernus- quaíí infra terram-
in centro terree, vel circa^ fecundum autem 
priuatam legem aliquibus videtureífe aííi-
gnatura. purgatorium extraialem locum in 
térra yt patee in quartodialogorum per pia-
ra cxcmp'a . 
<¡] Dúplex eít autem gemís poense in purgator §.z. 
rioprincipaliter, ideít poena damni quaseft 
priuatio diuinas vifionis. Secunda dicitur pas 
na ignis inquo-aniinse üle detinentur.. Ee cu . 
hacduplici psena crucian tur etiam. qui sútin 
inferno.Efi eamen ilta difieren tia,quia dam-r 
n.aci in inferno perpetuo torquentur vtraque 
po2naabíq.ue ipefu^liberationis feientesfe 
perpetuó ííne aliquo refrigerio- cruciandos 
mine in anima poít refutredionem vltimani 
in anima & corpore.Vnde SiDéum blafphe-
tnant vt dicitur in pf. 7.3. Superbia eoru afee 
ditfémper eos punientem ipfum odio-habé 
tes&impatisntiíGme & inuiti patiétes. Sed 
in purgatsrio etiam vtraque p^na crucian-
tur damni, & feriíüs, hoc tamen ad tempus 
diuturnius& citius & grauius & leuius fecun-
dum debita eorum&fciuntfe inde liberan 
dos, etíí tempusliberationis ignorét niííeis 
reueletur ac etiam cum íínt in gratiapatienr 
ter, & voluniariéfei-unt tales poenas. Etper 
fuffragíanofiráfubleiiátur^fojum autem in 
anima ,cruciantur. Na m poít refurredionem 
'generalem locuspurgatorii vae-uus remane-
:bic,ÍÍ£,ut nUnc limbuspatrú taiíter. enimpur 
gabuntur qui in fine raundi erunt^víl aug-
mento po^ng ad.recompenfandum diuturní-
tátem, Vel quia terroribus.prgcedentibus iu." 
diciu.m ita purgabuntur quod pauca^& par-
ua remanebuntur purgandajpum etiam quia; 
fatisfadiones landorum qug ámplius ero-
gan non habent in eceleíía per indulgentias 
& huiüfraQdi pro ilhs fpluent. Etííc intel" 
ligitur illud-Auguítinijíiic ignis, feilicet pur 
•gatorii etíí non fie geernus, miro tamen nip? 
do éít grauius. Dicitur enim non ^teraus 
quáeum.ad officium, qia (vt didum eitj poíl 
tefurredionem non purgabit aliquem , fed 
^cernus eít5,ideítpeFpetuus quátumad fub,-
itantiara, quia femper durat cum íít idem 
cum igne inferni5& poena quidem damni íír 
cut inferno, tea & in purgatorio eít grauif-
firaa fu per pcenam ignis, & omnem aliam q 
cogitari pofl'etjvt dieereaptévaleat talis ani 
ma . Siriuit anima mea ad Deum fontem v i . 
ufiquádo ye.&; apparebo ante facié Dei.raei. . 
íuerut mihi lachri. 5p.pa.dieac.n0de. Curn 
enim anima féparata a corpore inrelliga? -; 
Deum eífe fu m mu m b o n u m ei us & ad ip^ 
fum compraehendendnm apta exiíteret nifi 
in ea quid iuquinationis purgand?, detall 
dilationefummé doletj.cum | t ptopter.cul? , 
píim fuam íicuí enim viders Deum 








frui éft máxima deleétat'o', ita eo priuari 
pro i lio tépore ex defeélu fuo eft fuhima p^ e-
na. Vnde Angnft. Alienaria regno Dei care 
remultitudinedulcedinis Deij tam grandis 
poenaeft& nullaei poííint tormenta quse 
nouimus corporali. ItemChryfoft. Pona-
mus anteoculos mentis quanti doloriseft 
excludi & proiici a regno coelorum , quia 
mihi videturgrauior gehennajideftignein-
ferni . 
^[Quomodo animseíiueí purgatorio íiae in 
infernó ante reínmpcioné corporum crucieri 
tur eft difficileinceiligere. Et circahoceft 
quintuplex modus dicendifécundum quín 
que opiniones bodernorú quas feeitat Petr. 
dePal.in 4.dift.44.^JPrimus modus dicen-
di qui dicitür efle Dürádi.in 4. ícilicet eñ ep 
aiíter patiaiur anima feparata ab igne cor^ 
poreo, aliter demon & anima in purgatorio« 
Cuius ratio eft, quia ignis inferni non poni-
turcorporeus, nifi quia affliduriis co'rporá 
damnatorum poli refurreftionem. Si enim 
anima folum pateretur in anima 8¿ non in 
corpore., nüUus^ofuiflstignem inferni cor-
poreum, & binceft cógruum vt fpiritus qui 
ad pcena córporibus reunientür, quale? funt 
anima; damnatorum aliter ab igne corpóreo 
patiantur,aliter demon qui nunquatn eorpo 
r i vnitur vtforma, h i quidem f.animas dam 
nataslecundum verttatem illefecüdum ada-
ptationem. Anim^ enim damnatorum cum 
fciant infallibilirerquod refumptis corpori 
bus iri igne cruciabuntut-j per veramimmif-
ííonem , ex iofa confideratione ignis futmi 
á ó d ü i veriffiméctüciántur mentaüter'. Et 
hocquidem-plus vel minusfecundum quód 
maiori vel minbri aíílidioni corporali fciút 
fe refu m ptis corpo ribus adiungendas.Sic igi 
türanimae dara natorum-quas córporibus re 
unientur ad póenam patientur ab igne cor-
póreo fecundum Yeritatem,quia illa ignis an 
te refurredionem veré.timorem & horro-
rem , & percenfequens triftitiam animo in 
gerit, qüi poñ refurredionem corpora cum 
animabus veré exurit fine confumptione ta-
men . Spifitus autem angelicus raalus qui 
nunquara vnitus corpori vt forma, aftligi-
tur íeeundum quandam fimilitudinem & 
adaptationem . Spiricualis enim teiftitia & 
delédatio.cum fint ignota multinudfni,opor 
tet quód per deiedationem & triñitiás expri 
•niantUr fíguralicer. Etcum fumraus dolor 
•fenfibilis fie ille qui .eft ab igne , cum. fit má-
ximé adíuusjfíctrifticia & dolor fpiritualis 
qüi eft inangelis per fuam vehernentism , 
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etíí non eífet ab igne fecundum rem dicitiir¡ 
tamen ab ígnefecundum quandam fimüitu 
dinem & adapEtonem .. Sicut etiam cum 
de béatis fpiricibusaliquiddicitur quod per 
tinere videtur ad corporalem deiedationem 
vt quod rtficiantur vel rideanc, debet per í ¡ -
militudinem intelligi, & non corporal i ter 
cum tota eorum deledatio, & iocun ditas fie 
in confecutione fui finis, & non inaliqua re-: 
corporali, ficaftlidio Daemonum confiftit 
in triftitia quam habent de feparationea f i -
ne, in.quo fummé perficerentur, & deleña-
renturíieum attingérenr, & non inaliqua 
re corporali, cum dicitür de eís quod in igne 
audeant, vel fstoribus aftligantur.Deanima 
busautém quse funtin purgatorio qua;cór-
poribus fuis vnientur in refurredione gene-
rali , fed nonad pcenara , quia purgatorium 
non tenetur. Idem tenendura eft feilicet cp 
aífliguntur exho,c quod retardantur ad diui 
nam vifionem , íquxdam plus-quasdam mi-, 
ñus. Sicut enim pcenale eñ ab ea^xcludi, fie 
peenale eft ab ea recardarr-propter vehemen-
tiam,igitur, huius pceng poílant dici fecun-
dum quandam fimilitudinem,& adaptatio-. 
nem pati ao igne. Et huic confonat didum 
Apoñoli dicentis . Sic faluus erit quafi per 
ignem, inquoinnuitur fímilitudo. Quod 
autem animse patruro fandorum ante Chri 
ñi paflionem exiñentes in limbo ex retarda? 
tione dluinee vifionis non aft'iigere.iuur ficuí 
íiunc in purgatorio,, hoc ideó fuic , quia 
antepaffioñem Chrifti nonfuit tempus per 
ueniendi ad vifionera diuins eftentif ;, cum 
non eílet folutum debitum, naturae, quod 
Chriífí mortéfolutum eft.Sédcum poft paí-
fionem Chrifti fít tempus perueniendi ad vi 
fionem Dei , nifi anima propria culpa , vel 
obligatio ad poenam impedíat, ideo non per 
ueníre nuncpoenale eftnonautem prius. 
Datur exemplum de filio regis qui fi non per 
ueniat ad habendum regnum viuente patre, 
non eft ei pcenaie, quia noivdum eft tépus q» 
perueniatj fed fi mortuo patre non obtineret, 
eífet ei dolorofum . Sed iííam opin. videtur 
Pet.deP;íl.reprobare,dicit enim quod dice-
re quod dsemones non habent poenas nifi ca 
rienti^,dmine vifionis propterfuum pecca-
ttim & non pátiantur ab igne, non videtur tu 
tú arfen ti re. Cum. n.creatura rónalisfeu in 
xélledualis, naturabter defideret beatitudir 
•nem naturalem,& fupernaturalem q vtran-
:que haber ípiritüsjdominfj vides, quia neu-
tra harum fuarum beatitudinum depédet a 
corpore, & ííbibeititudo naturalis, eft peífe 
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corpori illud habet poftrefurreftionem, fed 
príuatus beatitudine fiipernaturali, nifí pri-
• uaretur etiam beatitudinenaturali quam e 
tiam naturaliter appetit non eflet plené mi-
fer. Nam daemones ad completam 6?perfe-
miferiam deber priuari non folum bea; 
titudiné rupernaturalifed etiá naturali que: 
cft infui contemplatione & prglatione crea-
turaecorporalis, quíepriuacio talis prxlatio--
nis efl:,ex hoc quod fubiiciuntur creatur^ cor 
poraIi> & infííli tetre quia in centroeius eft-
infernus^quiamaxima p^na eft domino fu 
perbo quod fíat feruus ferui. Ét ad illud qd". 
dicunt de verbisapoftoli quafi per ignem . 
Djcenduinquod ly^quarTj non eft nota fími-
l i tudinis, fed exprxíEo vericatis. Et illud 
loann.primo. Quafi vnigenmapatre. Ex-
praelTa igitut intentiofendorum circa hanc 
materiám eft quod veré patiantur ab igne. 
anim^ in inferno vel purgatorio j , & ad hoc 
facírauftoritas.. Augu. di. Ule ignis etfi noa 
íjtxternus , miro tamen modo eft grauisr. 
Excedic enim omnem poenam qua vnquam 
aliquis paflus eftin ifta vita. Secundus mo-
dusdicendi qui videtur elTeEgidii ponit mo. 
dum communem anim^ ¡k daemoniper ve-
Éam.immiffionem abigneíineimrmífa na-
fta, difpófitione dicunt enim fíe. Ignis in-
ferniqui idem eft cum igne purgatoni s po-
téft confideraridupiiciter.Vno niodo fecun-
d u r a f é f i e non poteft agere in fpiritum » 
Alio modo vt inftrumenEum diuinz iufti-
& fie po teft agere in fpiritum, & ipfum 
verc afligere perveram immiflionem.. Éc 
hdc probar per rationem & fimile. Ratio eít 
talis. rnftrumeníumprseter virtutem natu-
rale.m videtur< habere aliquám virtutem á. 
lírincipaliagente, fícut calor qui eft inftru-
ímentum animas praeter fuam- virtutem cale-
faéliuam quam haber a fe habet ab anima'cu 
iuseft inftrumentum virtutem conuerte ndi 
alimentum in carnem. Similiter dolabraha-
bét ab artiííce virtutem inducen di iñ^ ligno 
íormam arelad quam non poflTet ex featrin; 
gere.. Similiter ignis inférni feUi purgatorir 
prout eft inftrumentum diumaB inftitiae ha-
ber aliquam virtutem per- quam poteft attin, 
gere ad aliquid vltra virtutem-fuas natur^, 
tune arguitur fíe;. Quicquid D:eus poteft fa-
cerem. dianribiiscíaufisfcGundisj.póteft etiá: 
•faceré fine eis, fed Deas-poteft afiligere ani-
mam mediante corpore,fícut aftlígi tur nune 
fenfibiliter-dií eft in corpore,ergu poteft con 
fimiliter affiigete finécorpore. Si fie ergo i -
gnis. vceíl iníUumétum diuing. iuftitigcum,' 
in inftruméto fit aliqua vírtus (vt dídú 
principalisagentis per qtíam poteft in aliqd 
in tp non poíítt ex virtutefuae natura. Per fí 
mileprobatfíc,ficut facra menta funtinftru-
mentadiuins mifericordig luftiíicantis, fíe 
ignisinfernieft inftrunientum diuihanufti-
tias puniéntis. Sed facraméta inquantú funt 
jnftrumema dium|mifericordix aguntiu-
ftificandoaniraam peralicuiusimmiffioné, 
ergo & ignis vteftinftrumcntum diuin?iu-
ftitiaeaflligitanimam p veráimmiílionem. 
Aut hoc eft qa ignis immittit aiiquá forma í 
anima vel d ^ o n é ^ a u t n o immitit formam 
aliq, fed tantú.affli¿lioné¿Si primura.f.cp i m -
mitti t formam , tune forma iramifiaaut eft 
fpiritualis aut corporalis3n6 corporalis,qüia 
anima feparatanon eft fufeeptiua áiicuius 
formíE corporalis..Nec fpiritualis pot eíTe i l -
la forma i.quia.illa.non poteft efíe afFíiftiua, 
quia nihil abiieit gj fit naturas cGnijeniés, eo 
g>non habetcontratietatem ad aiiquá for-
mam naiuralé, ergo nullo mó anima vel dae 
mon affligeretur ab igne per immiffionem.Si 
fecundnm detur fcilicet q? ignis non immit 
tit fbrma-aliquá necafFliélioné, hoc nonpor 
efféquiaafriidiQ veLdolor: non.e&aliud quá; 
irr.emiírus.appetitus, contra nociuum prx-
fens & cognuü. Sed obieduro pr^cedit aftó. 
faltem in otdinejergóoportet qp ignisordi-
nenaturae fitprius anim^nociuus, &demú 
cognofeáter vt hociuusquam fequatutaffli.-
ftioin anima. Si ergo-ignis aífligit perimi-
miffionera veram anima fperará per ^ eft ei 
nociuus oportet^primunx immutat aliq^di 
<$> noeeat q q» cognitu eaufeíaftÍ4él:i©rié.Petr.. 
de Pa.opi.pr^di&am Egidii videtur íufíinere: 
contn; rónes Durandi. Dicit. n.qt> cum Deus 
fitimmediatior,vnicuiquerei &. intimior 
ipfa v.bi Ct propter coniunfiionem^ corpusa-
gatin fpiritum virtute fpiritus creati , mul-
to magis corpus>difí"un<Stum virtute. fpiritus 
increati .Poteft etiam im maginariq? pr^terca, 
lotéquo ignis eft naturaliter. aftíjécuus cor-
porum dedit Deus igni-infénali quandá vir 
tutem detentiuá vel alia ita gpomnes dánatL 
tam hominesq domeñes eodem affligeretur-
fícut & oés.beati homines & angeli? eodem 
fcilicet luminegloíifbeatificanturv Sed vna 
aftlíftro eft a; natura ignis puta corporum,, 
alia: fupernatUEalis- fcilicet fpirituum aftii-
ftiúa . Confíderandüm etiam eft quod tam 
in dolore corporis. damnati, quam fpiritus 
damnati fecundum opi.Thom.ponitur pi*?-
cedére iudiciom l?fiuí. & afíliñiui,quia tá; 
Corpus quam. ípiriiumponit alligariín v i -
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íium quod cft l(g(íuum íicut carcer ex qiia p -
ccptione fequitur afíiidio. Pr^rerea Deus. 
poteft faceré immedíate quicquid poteft h-
cere mediante caufa nee fbrmall nee mater 
rialifi íít caufa peequam^Sc multo magis,. 
fi folumlit caufafinequa non. Vndecum 
i n dolore inífenfu caufetur trifti t iain volun 
tate proptet redtiHdátiam inuicem virium 
fiüedolor ficcaufa triftiti^per quam vtpiu-
les dicunt,, fiuefit caufa fine qua non vtal i i 
dicunr,poterit Deus isnmediate caufare t r i -
ftitiam in volúntate fine doíore in ícnfu ean 
átm quam poterat confenfu mediante ficut 
potuit generare hominera fine homine.Vn-
deeandemtttiñitiam numero quam iu ani-
mám hgretici ^dum comburiturcauíauiti-
gnis mediante dolore Deus potuit ferüare in 
volúntate j v t íecum traherctde corporee-
xiens. Sic intelleátusfecum trahir ípecies ha-
bitus& forteadus , qu^ a phantafmate con-
lunfto fufcepit. Diflusé autem iíía profequi-
Op ín io turibi v-ide-. ^ j ; Tertia opinip eft qug dicic 
Henrici animam fepatatam & dfmonemv aífligi ab' 
de Grá- igne corpóreo pee veram immiffionera,, fi-
dauo^ cutdicitopi.prfcedens. Seddicuntifti quód; 
virtutediuina. fuperacfditur animg, feparat^ 
& dgmoni, aliqua qualitas- vel habitus fuper 
naturalis ratione cuius. anima feparata vel: 
d t^non poteft pati abigne qug fecundúm fe 
ab ea pati non poffet.. Rat ío fola huí u s opi-
nión is eft fola fuga inconüen ien t iumqu ia 
cum ifti ñon poflint oftendere qualiiér a n i -
ma feparata poflitaliquid recipere p quoel 
aftligereturj adinuenerunt quod hoc pote-
rat ñeri mediante aliquo? fibi- diuinítus- ad-
iundo. Sed dicit Pétr. quod iftüd'eft minus 
^robabiliter didum quam primum j quia i l -
ludadditum animf, autelt aliquid corpo-
reum aut fpii-ituale. Si fpiritualeíequalis du; 
bttatio cíVquaiiter anima feparata a; corpo-
, re quáe eft fpiritus, pofli c patiab igne. corpo-
reo mediante illo íicut fine illo. Si aütéiftud-
fít corporeum tune autem facit vnum fup -
pofitum cum anima aut non. Si autem non' 
tune anima-ratione' ipfius non poterit pati 
quiadíñindorum fecundum'fuppofitu íunt 
diftinftx aftiones& paffiones y fi.veró funt-
vnum fuppofitum autillud eítfubíedum a-
nimpejví anima fübieffum eius. Non poteft 
díci quodíiiiudfit fubiedümanimaeiquia fu= 
Jiiedum animse non eft nififua materia vel 
fuum corpus-, ex quibusconiunftisTefultat-
hom o. Et fie non eflet feparata: de qua lo -
quimur.Si vero dicamustp anima fitfubie-
üum.iilius additi % punitur corporales tqnc 
aequalís dubitatio efr, quo anima poflit-reci-
pere i Un d'corporal e acc idés , ficut dubitam4 
quaáiíer pcifip recipere caliditaté vel quam* 
cunque qualitaté corpórea. Et ideó ifta pofi-
tio innullo declarar,ppofitum, fedaflumitae 
quale dubium.Et fi dicat q? aía coniunAa per 
qualitaté naturalé puta inteJleélú poflibilem 
fit paífibilis a copo re, puta phátafmate,mul 
tomagispquSitatem fupernaturalem Deo 
facíéteab igne,túc,dicendñ Deus no pót fa 
cere §2 potentia ferainifi in íufi obiedú, puta 
q? atiditus videacfonfijVtl q? vifus audiat fo-
num 5¿ hmóipropriuaut paíliuua corporc 
eft corpus velipiritus cóiunftus corpori non 
feparatu& pp q^  nec fpiritusagit in.corpus ni-
fi $ motú.lócale, nec quicquá econtrario ma 
nente, eigo q? corpus fit illud & iftae fpiritus 
ifiudijno pót in illnd imittere nec ab ipfo re-
cipere plufquam non calefadibilepót calefie-
ri .^Quárt3opI.vieina antiquae ponit modu. 
fpecialé qua aísepuniunti dicfuunn.quod in; 
aíafeparata virtutediuinappfíunt remaner-
potétiíe fenfitiuae5q7 probar, qa virtute diui-
naaccidés abfolutü pót feparati afüo íubie-
db.Sedfccud'um iftós potétix fenfitius funt-
quidáaccidéiia! abfolHta3ergo virtutediui-
na poíTuntfeparariacompofito inquo funt: 
tanquá in üibiedo & remanere in aía fepa-
rata. Tucarguiturfic. Verus dolor fenfibilis; 
perficitur itf adu appetitur; fenlitiui prsuia 
cognitione fénfitiuavfedrremanentibuipioté-
tiis íenfitiuisriaaía feparata, poteft ineis efle 
fenfitiua cognitio &appetkus confequés¡, er~ 
go in eis póreiTeverus dolor.f6nfíBilíS'& ve-
ra triftitiai. Pét. Sed'nec iftudsvalet,quia da-
to q> Deus poflit feparare accidens- abfóluw 
a fubiedo,non póc ipm poneré in ipfo fubie 
do vel qiiocunqialio, ficut qpátitaté fepara— 
táa fubftantia pañis in facfo, non poíTe pone 
re íubiediucJn angelo.Ec eo mó potétria fen 
fitina q eft a(;ced¿nsorgan.iccrporei,non po-
teft poneré i n aía feparata , & dato ét q; pof-
fet ponere^adKuononíufficeretad hoc q? aía; 
fenfihiliter pateretur ab igne,quia obiedum' 
paífionis-eft aliquiddocéssfed non pteft datií; 
modus quo ignis noceataííE fépararg etiáfí 
habererpotétias fénfiriuas plus qua.fi nó ha^ 
beretinó-n. nocet ex,hoc.k>lo^]uod cognofei 
tur quacunq; cognitione . Et ideo hoc modo -
non potcft afíignari caufá paffionis ab igne, 
& fie nó pót fieri quod iftespotéti^ remaneác 
in corpore.mortuo,quod eft parsrfubiedi,qa 
cótradidio elTeequod hól viueret 6t haberer 
tñ poten tiam vitalé, fie nec econuerfósquod: 
remaneátin imfe£araía:quíe folueñ altera'. 
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pafs fub.'efti Até & G ibí eflent potentiíe fcn-
iitiuae non camen propter hoc poífét ignis a -
.gere in ipfas nec calor in feafutn, niíiefle.t 
organicus (kut neccalpi- in vifum íeparaíü^ 
quia non eít motos nifidyaphanifecundutn 
•adum . Sic etiam eíí dé o,mm fenfibili quod 
non ágerec in fenrum niíi propter organum,. 
Opínio ^Q^in tus modusdiceodi qui eftTho. i n ^ . 
Thom. coraunis dedo eíl taiis quod.rpmtu s in cor-
Qupd ípareas-fciltcet jinima feparau vel ángelus 
ala puni piticur ab ignefolum per decencionem,peí-
tur p de huncmedú quiaípiritus in corporefecandú 
tetione -iftos dífSnitut locoyitaquod fie exiítit í vno 
inloco , loco quod non in alio. Res ergo corpórea ex 
fuá natura habet quod diíiiniat fpiriturn,fed 
non habet ex natura fuá quod detineat {pir 
viritum , q.ttin alubi pofl.lt diuertere, fed hoc 
íupperadditur igni corpóreo inquantuni 
éft inítrumetum diuinas iuftitis qnod fie de 
tineatfpiritumquod alubi fe non diuectat , 
•& itaéáicttur ei poínalis retardando ipfum 
áb executione propris voluntatis ne opere-; 
& vell€j& per ifíasnon poteit fpiritus magís 
efle in loco quam-per effentiani. ;. AiÍ£B vero 
funt qus tranfeunt materiam exteriorem yt 
mouere. Et per has íblás poteft cony^eters 
,ípi ritui efle in loco quatéus aliquid moueaí 
vel faciat cirea locum velcirca xorpus ext? 
íiens,ín loco. Haecautem operado licct pof-
ier conuenireangelissnon tamen poteíteon-
ueniré ani m abus feparatis q uia an i ma fepa?' 
rata nec mouet aliquid quod d i fibi commu 
ne& angelis, nee potefl mouere al iquod cor 
pus ad locum > quia cura hatseat d.ecerinína.-
tummobilecui vnit'Vtforma medicine.q^ 
mouecquicquid mouet reparataab eo nihi i 
aliud. pót mouere. Si ergo fpiritus no fit in lo 
coniíiper operationé&nulla talem pót;ha-
herc anima feparata fequitur quod ipía non 
fit in loco^Sí per confequens quod tbi non de 
íineatur, Qe,c per detentionem aíFiigitur,. 
^|IíH. igiturfiint modiquibus dodores ni tñ. 
turoñpndere qualiter ángelus vel anima fer 
parata paciaturab igne5 tamé vt vifum eft 
§• 4-
• tur vbi vult & fecundum quod vult,& tinté -dicicPet.de.Pal. vbiíupra. Niillus fatisfacit 
plus cruciatquanto eft fuperiorPet. h^c opi. 
probabiliter eftponendo quod anima fepa* 
rata vel ángelus fit in loco per fuam eíTen-
-fiamj.quia cunepotefi: virtnte diuina retine-
ri in loco ne moueatur ad aüum locum 3 ad 
quem veller . Non tamen bené apparet quo 
ú l o d o virtus detentiua fit in igne,& fie ab eo 
partí atur eo modo quo deliderans mertem 
Si faftidiens vitam dicítur quod anima patt-
tur acorpore fuo in quo detinentur. Et nihi-
Jominus graue videcur .aliquibus quod i f i s 
i i t totus modtis quo áeima vel daemones pa-
•tiunturi,quk fecundum hunc modum aeqüa 
liter paterentur anima & Dxmo . fi in pul-
-cherrima camera deEineretur & opcimé8r-
.nata5ficutpat¡tur ab igne, quia non ponitur 
pa t i , ¡i i fi q u a ten u s de t i n e t u r, h oc a u te m cp m 
muniter non repütatur adeó graue feu pgna-
JejficutpríEdicamus penam damngtorum.ho 
minum ve! D^monum. Etconfirmatur hoc 
qüiá fícütdamnatorumanimíe detinétur in 
inferno, ficanimxpuérorum decedenrium 
cum originali detinentur in limbo.Si ergo fo 
la detentio eft afflidío in.D^monihusSi dam 
nantishominibus fe:quiturqu.od anim?epue 
rorum decedenúum cum originali aíFiigun-
turin limbo ficutD^mónes & daranati quod 
eft inconúenicns dicere. Si vero.fpiritus po-
natur effein loco per operationem folüm , 
tune vel nón bene áppiret qualiter .patiatur 
a loco per detentionem , quiaoperationum 
quxdam manentin agente, ficut intelligere 
intejledui^nec miru m,quia..ea q u 9 funt-fidei 
'nou poílunc feientificéprobariynec rationes 
incontrarium feientifícé folui pro eoquod 
fides eft de his quxexcedunt r-ationem natu 
ralem.Círca vltimam iam opi. fe.iiicet quod 
per detentionem violenta affligatur, pót hoc 
•probabiliter fuftineri, non obftante quod có 
ira eam argaatur ,jfíue fpirit us fícin loco per 
eflentiam íiueperoperationéj fed argumen-
ta foluentur vtpateoic. Emprimo íifpiritus 
eft in loco per eíTentiam videnturíequi tria 
inconuenientia. Primumeftj qa fequeretur 
quod cumoés^qualiter detineatür,omnes 
xqualiter puniatu^nec valet fi dicatur quod 
fuperiorplus affligitur, quia aliquandomir-
ñus fuperbus eft-grauior peccator putaluxu-
riofusJiumiUs.Seddieendum ad iftum quod 
eft veru.m de fuperbia proutfpeciale pecca.-
tum . Sed quanto quis eft grauior peccator 
in inferno^táto plus odit Deum quod eft ma 
simaTuperbia fic tirntoplus ei diíplicet iufti 
tia De i , & per,confequens plus aíFiigitur de 
alligatione,qusequantoeft.eis.magis inuo-
luntaria tanto raagispgnofa. Secundum i n -
conuenientesquia damnatusin camera pufi-
chra ita aftligeretur ficut in igne. , Et ad iftud 
dicendumquod cum alligari_cu¡cunque lo-
cofiteis pamofumjquiainuolútafium ¿vtpo-
te;, quia contra libertatem fuam & dignita-
tem alligaritamen villiffinioloco eft <eis px 
nofiffimum., huiufmodi autem eft centrum 










porum fcilketccelo. Sed vltenus ibi alligari 
sgni quo débent affligi viliífima corporadatn 
rntorum, adbuc eft magis pcénofum. Licét 
contra iüud vltimumíitülud. ice maledidi 
inígnem seternum qui para tus eft diabolo 
&angeliiei9 M a t . i f .quafiiile ignis íítprius 
propcerDgmones-quáproptet homines.Ter-
tra inftancia de pueris & patribus in limbo 
ioluitur faciie, quia cum voluntas eorum 
eííet iufta, vult iilunj carcerem. Et fíe non 
affligebatpatres}nee affligic pueros, quia 
nihil volicum eft pesnofum, quod fi.de ani-
mabus purgatorti inftetur. Dicendum quod 
ille carcereis pcenofus eft, quialicét volun-
miusj eft tamenéís propter peccatumpro-
priura quod continué eíí contra vohuatem 
corumjquia de peccacis continué dolent, & 
per confequens depoena confequente.Secus 
autem depeccato onginali cui non debetur 
contritio. Sed in ifta prima parte dedu-
élionisfciendum eft1 quodfiunquam dicen-
dum efl:,quod fpiritus íit ita inloco per effen 
tiarh quod eirentia íit fibi ratio eflendi in io -
c05ficfcil¡cet quod eflentiaindigeat loco ad 
fuiconferuationemficut graue velleuCj vel 
quod ci rcuti fcriba tu r lo coiic ut q«a t um. Sed 
fícjquia vece eííentia eius fit in locodiíiiniti-
uéj-quiafíc eñhic quod non alibi, lícet pof-1 
í«;É nufquam. Srau té ángelus eft in locó per 
operationem, fíe fciiicetqüod fícut quanti-
tas eft ratioíubíhntiíeefiendi in l o c o f i e 
fpiritui operatio.'Poteft refponderi ad-inftan 
tías etiájdato quod eflentia ángeli eflFet nuf-
quam;vbique.Nam illud quod dicit de ope-
rátíone manente poteft dici quod dato quod 
eius intelligere & veile fecundum fítuatio-
ném & diffinitionem abftraherent a loco lí-
cutcflentia,tamcn neceíTarió habere cogita-
re de inferno & igne eius contra volunta-
íem fuam propter quod -impediretur confí-
derare alia CJUSE magis vellet confíderare, 
quia enim non-imelligit omáía fímül , i m -
peditur ab iníelic6lione vnius per intelle-
(Sionem alterius. Gónftat autem quod ma-
gis eft fpiritni ddedabile & defíderabüecon-
templári alfiffimas caufas quam corporaiia» 
Vnde poeaoíum eftválde rpiritui,.-!! cótra vó--
luntáfem cogitat de inferno & igneeius con 
tinenrisBj&quoddeeo femper habebit cogi» 
«are. Sicut homini bono eít paenofum quod. 
oceurram fibicogitationes turpes contra vo 
luntárem fuamjvel qüseciínque alia dere o-
d¡ohabita,dequa nunquam vellet cogitare 
hoc autem eft poflibile, quia ficut fpiritus fe 
gautitó femper adu inteiligÍE fe ^jjter aí¿l«a 
lém prgfeotiam fu^ eílenttó, ííc poreft Deus 
faceré quod femper adu intelligit aliqaid 
aliud, vel per fpeciem qus femper fit in aftu 
' vel aliter, Et propter hoc vel non cogitat 
: alia, vel non deleáatur in eis fícut faceret 
fi nihil contra voluntatem fuam cogitaret & 
diccretur fie Diabolus femper fecum ferré in 
fernum feu fuum ignem & per cóntinua-
tam ipfius cogkationem per quam ipfg, fe-
eündum intelleéíumappiíehendentera SÍ VO 
luntatem renitentem femper eífet alligátus 
etiam antedítm iudicii & vbiquei Secun-
da inftántia de operacione tranfeuntefi per. 
eam fit ángelus in loco, vt fit detentus af-
fiigatur vt canis vel eqaius q.eft alligatusad; 
mouendum rotam qua aqua trabirur depu-
reo veldamnatusad mctallafodienda, quia; 
boenon potett eonuenire an im«, quae non 
eft nata mouere cotpuv, nili mediantefuo 
corpore . Et dicendum quod etíi ita eífet 
quÉmuis nefeiamus qux fit illa operado:. 
Nam nón.eflet,ignis füccenfio>i quia i l l e i -
gnis fuccenfíone nó indigeííjsec motioeiu¿ 
elfetcircularis fícurin fphera fuá mouetur^ 
quia ad hoc fuflícéret vnus I>¿emon tamen-
qugcunquefít illa modo, fí conuenit anger 
' ionaturaliterporeft conuenireanims fepa-
mtse fuperüenialiter. Si etiim Deus. dedic. 
adámanti 6¿ magneti virtutem mouendí fer-
rum'fítíeconcaéku quoAalia corpora non ha-
bent V nullUm*incredibile eft , ; . f i dicamus 
quod eandem virtutem det miracuioséaíter-
r i corpori. Et fímiliter fí fpiritus angelicus a 
natura habet mouere corpus , nuüum in-
conueniens vel impoífibile videtur,, quod; 
hanc virtutem fupernaturaliter det Deus 
animísfeparatse.vel ad bonum fuumficutap. 
paret incorporjbus aíTumptis ab animabus-
depurgatorio propetendi.sfuffragiis, vel ad. 
malum fuum vt in damnatis. Notádura étia^ 
quod fícut nullum corpüs poteft pati a. fpi-
ritu paíllone propdédiííáj: qugeft abieétio, 
formf conuenientis., & recepiio formg. 
difconüenientts , & fie nullüs poteft patí a. 
corpore confimili paffione, & ideó illemo-
d us paffioíws qui ponitur pér immiflíonera? 
communuej.' non tenetur.. Item fí dicatur, 
quod agens debeteffénobiliuspatíeme, vé-; 
rum-efideptincipatis agentesJecus fí de in-
ílrumentuli. Niiüus autem ponit quods 
ignis fit principóle agens in affliáione a n i -
mf ÍÍ led vt?ihftíumendim diüift^iüftiti^s, 
ido non oportet quod ignis fítnobilior ani-
ma. Et nota quod quarauis dodores in prg; 
fedentibus.Ioquantur !gnncipaliter de igne-
jflfer* 
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inferni, camen idem eft de igne purgatorij 
quantum ad modum quo anima feparataaf 
fligitur abigne.Sed diíteruntfvt'diáüm eft) 
infaoc,quod ín purgatorioxonfortantu!" fpe 
"fusiiberatíonis, damnati verófciuncfetiun 
quam euafuros.Et fic dicimus in inferno ef-
fe gr^d u s poe n arú m, v t fe 11 i ce c q u i m u 1 cí pl i -
cius & grauiuíf peccauii ira & in purgatorio. 
Et cum grauius fínecomparacione fit morra 
lecum quod defeédie reprobas ad infernum 
quam veniakshincetiam pcenacuiuícunqiie 
in purgatoriojéíiain ignis vrdecur eíTe minor 
poena damnati 
DejuffrAgijs rpfihus A nobis imantur . 
.Cap. z. 
DE'baculdquo fuftentantur an!mx& có folantur.in purgatorio cjui eft füíTragiü 
ecelefíaemilítantis vc,in.eo auxilio peroemát 
ad triumphantem . Scienduraprimo fufFra-
;gia pro b^ptizatis défunáiis fieri polTe& de -
íbere, nifi quis decedat in mortali notorio , 
vel fit canonizatus quamuis nonprofit.-dam-
natis, fed folum eis qui funt m purgatorio 3 
vnde Auguft.in lib. de agenda curapro mor-
tuis dicit, quod quamuis non ómnibus pro 
-quibusfiunt mortuis fufFiagia pcifintj tamen 
quianon difeernimus qui finí fcilicetfaluáti 
vel damnati eportet ea pro regeneratis ó m -
nibus faceré, vtnulluseorum prxtermitta-
turad quos debeant ifta benéficia perueni-
re^nelius enim fupererüt iftalris ejuibusnee 
obfunt nec profunt quam eis deeruntqui-
bus profint,vt bábetur. i j q.z.Non aeftime-
musjpatet etiam hoc ex audoritateferiptu-
rx.z. .Macha,!zi vbidicitUF^Sanda &fala-
brisefl cogitatio pro defunétis exorare vta 
peccatis foluantur. íEt intelligicur pro pec-
catis venialibus non morcalibus, vé! propce-
nís-temporalibus debicis, & promortalibus 
débiris ,-quibus contriti fuerunt. ProbaTur 
etiam hoeper rationem fecundum Petr. in 
4. Nam tales cum dec-edentes in .gracia fint 
membra eceléfix & viuaex gratiácrapacia no 
ñrorum fuíFragiorum,quÍ3 non in inferno & 
egentiaauxilio, quianon funt mgloria fed 
poena., nec per opera fuá valeant fatisfacere, 
íubíidium habere poífun c a nobis. Nam ci-
bus^manducatus ab homine in nutnnientum 
eius diíFunditur a i omtiia membracorporis 
cíus viua , nonautem praecifa, vél árida 
cumergofincilli de purgatorio viua mem-
bra mili tan tis eccleíia: ex bonis qusefiunt a 
fidelibus quí funt corpus myñicum Chriñi 9 
indéiecipíunt fufFragiñm fubleuatíónís px~ 
nae, vel liberation is citiori s, vnde in miífis 
femper oratur pro viuis 6c defundlis, & ora-
tionibus aliis generaiibus,fed magis profunt 
ípecialia'íuírragia ex intentione íacieniis pro 
illis. 
«(fOmniaautem genera fuffragiorum quf fie § . 1 . 
ripoíTuntcontinenturin quatuor modisqu^ 
penitGreg.di.Anim^ defunftorumquatuór 
modis foÍutintúr,fcilícet aipaenis putgatorii, 
quia aut obiarionibus'facerdotum, aut praeci 
busfandorum , aut'charorum elef mofynis, 
auc ieiuniis cognatorum. i j . q . z.ca. Animas . 
Et fecundum Petr, de Palu. per óblationem 
facerdotumjintelligiturmiírfcelebratioquj 
Ínter omnia plusvaiet, fiuefic dé mortuis , 
~vt Réquiem sternam, fiue pro mortuis do-
minicaiis mifla, vel de fandis. Per preces 
fandorum intelliguntur preces non folum 
eorum quí funtinpatriaqui orantpro his q. 
funt in purgatoriopraecipue amicis, fed etia 
prasces iüftorum viatoram qüin*€tiam pecca 
torum, fí hoc agamvt míniftri ecclefíse eam 
officientes &oratiod6m¡nica!is iñílitutaáb 
ipfo iudice exiitde pfalterium plufquam ora 
nones Anfelmi fimilicer & vigilísab ecccle-
fia inftitutsepro défuntis. Et quod diciturde 
elegmofynk charorum.Hoc ideó dicitutjqa 
communiter amíci& confanguinei cófueuc 
runt daré elegmofynas pro defundis fuisno 
pro extrañéis, t a m é íi extiancus daret etiam 
valeret defundo fi dans'hocintendit, & fit 
in charitate. Elejmofyna etiam procurát 
& ieiunium & orationem illorum quibus da 
tur , fimiliter de ieiuniis a quocunque bono 
fiuntprodefundo valent ad fatisfaciendum 
pro eis. Et f ubhoccompraehen d un tur om-
nesafflidiones corporales, vtdífciplina.Vn-
de& be. Dommicusfibidábat difciplinam 
pro bis qui erant in purgatorio. Et peregri-
nationes& indulgentia: etiam poflunt eis va 
4ere,& quando á conferentibus exrenduntur 
ad eos cum feilicet quis viuens vaditad ecele 
fiam-vbi eft talisinduigéntiapro defundis;. 
^¡Quod fuffragi a valeant defundis:fed non S'2" 
omnibusjoftendit Auguft.in libroEnchi.dí-
-cens. Nequetiegandum eft animas defun-
dorum pietate fuorumpofleTéieuari. Et i n -
fra,cum probaptizatisomnibus fiunt feili-
cet fuífragiapro valdébonis fnntgratiarum 
adiones , pro non valde.raalis funt propi-
tiationes,!pro non valde mal¡s,ietfi nulláfint 
adiumentamortuorum,funt tamen vino-, 
rum confolatipnes. Quibus autem profunt, 
aut ad hocprofunt, vt l i t plena remiffioaüt 
certc 
éerte vttollerabilibr fítipfadaranátió > ^.q. 
a.Tempus. Ktno. ffglo. magna quxibi cíl 
faifa eííin eojQydicic medioeriter. malí.funt 
ilíi qui egrediunturde corpore cum moftalí 
noh habentes multa grauiamortalia,&fub-
d i t q uod tal i bu s proiuntfuffragia fadapró 
eisaddiminutionenT p^nea qu^tamen nun; 
quam extoto tiberabuntur, fed femper ali-
quid reraanebit, & hoeomnino falfura eft, 
quia fecundum Thoi. in 4. & alias tbeologos. 
in inferno nulta eltredemptio , q^noadlíbe-
rationem necquoad diminutioncm, panae-, 
necquoad refrigerationem in pina^ficut re 
frigeraturportanspondusbibendo.Vndeinr 
nullo fuffragiaeis profunt. Sinñliter falfum 
eft quod dicit ülagí.quodmediocriter mali 
funt qui decedüntin muctalr, fed vt dicit 
Pet.in.^.Medioeriter mali& mediocriter bo^  
n i fun t ídem, qui feilicet decedunt cum ve-
nialibus folum,, vél quia bic non completé: 
fátisferunr,etft-ia gratia tranfieruntqui me-
diocriter maltdicuntur,inquantum deficiür 
a perfeda malitia^ideft quia non habent f^ -
cüm mortaíiai.Mediocriterautem boni dieñr 
tur in quantum deficiunt perfeda bonitate^. 
quia feilicet non funt fiue venialibus^nec p!e 
né fatisíaGerunc in vita. Et quod A ugu. dicit 
in dido capitulo tempus, quod profunt fuf-
íragiaaliquibusvt tolerabiiiorlitipfá dám" 
natío, non inteHigitup quod profint damna-
tisin infernoadmirigationem püen?e , quia 
nunquam eis minuitur,fed fumitíibtlíamna 
tionempro deputacione feu adiudicationer 
ad pf nam. Sed fícut in mundo damnari d i -
citur,& condamnari non folum qui condem 
náturad mortcm,fed etiam qu i condemna-
tur ad earcerem ad rempus, ve! ad p^nam 
pecuniariam , de qus ahquando Jiberacur,. 
ita & a iudice Deo damnatur aliquis ad po;-
nam mortisinfenialisjalius ad poenam tem-
poral em, ideli ad tempusin purgátorioj& 
huic fecundo fiedamnato profunt fuffragia-
uel ut libeteturjuel ut refrigeretur. E t de 
boc intelligit Augufii. quamuis fecunduai 
ulum loquendi dicamus damnationem. de-
putacionem ad infernum,nec obftat illudi 
quocantaturin miífa pro defundis, ubi ec-
clefia oratdicens. Libera animas omniumr 
defundorumde posnis iníerni. Nam infernus 
fumituribí largé pro pi!rg¿.torio,quia infra 
cft,ideft fub terrajíBí cum í ubciitur.Ne abíor 
beat eas rartarus,mí:d!igitur ne¡teneat abfor 
ptas animas,ideft depuratasinfetnojideíl: i n 
púrgatoriojfed liberencur. 
S-> líQuasritur etiam utrüm fuífragi? per mal*-
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los proíínt?Refpon.Pct.dePalu.ín A .á iñ .4S . 
quíEft.i.profunt talia quinqué modis.Primo 
ex opere eperato^vtmiíTa boni quantum ma: 
li,ficut & baprifmus. Secundo ex opere ope-
rante vniuerfalis ecclefiaecuius miniftereft . 
peccator vt dicendo vigilias pi© mortuis,i& 
non folum.proíúis parocbianis^fedetiam, 
extraneís,quia miniflereft nonfolum huiuf 
modiecclefiae fe d v n i u erfa lis.Ter tio ex'cpe-
reoperante eius qui rogat vel mandat profe 
fien ficutbonus Dcnv.nus per malum fer-
uunv mandar elegmofynara fierí meretur 
& fatisfacir.Necobfiatq? malus no poteft fa-
tisfaceiepro arro,quia verum eft hoc princi-. 
paliteragens^fecu&fi inttturoentaliter.Quar 
to ex opere operante afteriu^ madantis puta* 
executoris velalterius per eand'em rationem-
ficurPapa mandatfieri folemnes vigilas pro. 
defurido fi]mmopGntifice,decle.c.Vbi ma^ 
iusji.6. poteft etiam qui fubdito pro fe & pro-
aliiserationesiniongere, & etiam confefíbr 
pf nitenti vt oret pro fe.Quinto ex opereope 
rante.miniftri,quía ipfae operatur aliquo mo. 
do.- Vnde fí príelatus malus iniungat dicere 
pfalterium pro aliquo viup vel mottuo,& bo 
ñus fubditus dicataliás no didurus^ mtédés 
proilibdicere in fpecíafipro quo iniundum, 
eft veípro'quo iniugens intendit prodeñ i l l i 
etfí noBéx.intenti©nemandantis,tamen má 
dátarii,.írautem fuBditus diceretnon mten 
dens dicere pro, aliquo,nifí pro feipfo ad ex-
plersonc-m obedienri^jtunc non prodeílet ex 
traneo i l l i pro quoimungens intédebat nee 
exprimebat, nec ex intentione mandátis qu i 
indignus eft nec mandárariífqui Koe non: inr 
tenditj fed folíí proptervn ionem charitatis: 
cura exequente,a¡iás generaliter non valentr 
íuftragia fada per malos, quia cum is qui ad 
intereedédümmittiturinimicus fit iratiani 
mus proeuldubioad: deteriora prouocatur, 
d¡.45)..§.i quod"verum eft per modum. vnio-
nis,quia vnius noneft,ne€ per modum mert 
ti,quia non meretur, fed quandbqueper mo-
dú impetrationis vaknt , quia oratio pecca-
torum quandoque eft impetratoria pro fe,& 
proaliis,yc patet in miraculis quas aiiquádo 
fiu n t p er m albs a d co n u e 1 fion e m i n fi d el i u m 
fícutiudas cum aliis apoft'olisfanabac infir-
mos-j.fed plus valet fuflrfagium boni. bono s: 
quis orriníbus modis,poíimodum plbs boni 
malo, quia per modum freejuentis impetra-
tionis, quia v< lumatem timentii<m fe faciet: 
etiam proindignis, Tertio malí pro bono, 
Quarto mali pro malo, quia Deuspeccato-
les non auditjfcilicet fie ficutiuftos . 
Virum-. 
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€ .4, Vtrumfuflfragia profíntei , quíc facit ípfa 
SuíTra-' Pro al'is^Reipon.Pet.de PaUiri.4idiftin.45:. 
eiaoro ^ qu^em merendó íí íit in caritate 
funt éc nihilominus profunt quam fí pro fe fierent 
íacieati fecull(lumi^u^Oratio mea in ííoumeo có 
uertetur. Et quandoque homo plus meretur 
celebrando pro alio quam pro fe, quia maio 
ri feruore charitatis accenfus, qui fcintillas 
mit t i t ad alios, maxímé ad inimicos.Secun-
do valent faciend fuftragia pro aliis, hoc eft 
li funt in gloria ad fatisfaciendum indireele 
quando fcilicet ille pro quo 6t non indiget, 
quia faluatus eft, vel quia non eft capax quia 
damnatus quando fcilicetfacienseft talis in 
tentionis in habitu quod pro fe faceret,ficre 
deret non proficere illí pro quo fit,fecundum 
illud.Siibi non fuerit Slius pacis,pax veftra 
ad vos teuertetur Luc. 1 o. Tertio indirefté 
pereum cui fufFragium prasftaturqui tene-
turorare vel alia bona agerepro faeiente fuf 
fragium,aliás eflet ingratus non reddens an-
tidota, & fie eft melius orare pro mortuis 
quam pro viuis,qui mortui quando eruntin 
paradifo & fcientillos qui orauerunt pro eis 
vel alia fufFragia fecerunt & pro eis orabuntr 
etiam fi fuffragantes propter peccatum 
fuum illis non profuerunt,quia amicitia con 
íiderat affedum plus quam afte£í:um,& funt 
in charitate perfeda. Orant etiam fanfti pro 
talibus inquantum eftdiuini beneplaciti. 
Quarto non prodeft ad fatisfaciendum diré-
¿lé, vtfimihieft iniutidum vnumpfalteriíí 
& tibi aliud, dicendo pro te vnú, adhuc fum 
obligatus pro me ad vnum,ficut fí fumus ob 
ligan egOjSc tu Titióquilibét in.io.foluendo 
piro te remaneo obligatus pro meTitio in.io. 
& quod cum quodlibetbonum opus fadum 
incharitate fitfimul,& meritofium inquan 
tum ex charitateprocedit, & fatisfadorium 
ifíquantum laboriofum eft omne opusvir-
tuofum fecundumThom.in.4 .in quantum 
meritoríum ita prodeft facienti etiam pro 
alio puta elefmofynam, orationem,!eiuni», 
& huiufmodi quod non alteri,fed inquátum 
fatisfadorium feupoenf expiatiuum prodeft 
e¡ pro quo fit,vnde fí pro fe intendit fatiface 
re fibi valet fí pro alio viuo vel defundo pro 
i l lo íatisfacit, fi támen eft capax^deft lo fta-
t'u gratis. 
§. ^jQuxrituretiam an obfitdefundo^omic-
tanturfuíFragiaabeo man daca? Refpon Pee. 
de Palu. vbi fapra AEquidem quoad meritú 
nihil obeft, quia totum in" hac vita compara 
tur refpedu cuius bona voluntas, pro opere 
reputatur inalia vero vita meritum nec au-
getur necm¡nuitut.Sed vt d¡citurEccIe. Ti» 
I n quamcuriq; partem lignum eccideri t,fíue 
adauftrum fíue ad aquilonem ibi erit, idefts 
homo in quo ftatu ceciden't in morte fiue in 
ftatu charitatis fignatíe per auftrumvbi eft 
intenfus calor, fíue in ftatu mortalis culpg fí 
gnatg p aquilonem in qua regione eft inten-
fum frigus ibipermanebíc . Secundo non Quomo 
obeft eiquanui ad poen* intentionemjquia noomif 
illa peéna cum aíaegreditur fíe ei taxatur,qj fa nocet 
nec augetuf nec minuitur. Terrio non obeit 
quoad perpeiu3tíonem<Si al iquis fit in caree 
re pro debito, quod ahi foluendum commi-
fít^lio non foluente, perpetuóibi tenebitur> 
nifíipfeper fefoluat. Sedfí períemanendo 
incarcerefolueret, folutione perada etiam 
procuratore non foluente ea fada liberabi* 
, tur, & fie eft hic.Sed fi quis mandet folui fo^ 
refada&nófoiuanturfífuerit in mora foí-
uendi in vica,& non pxnituir, damnatur red 
nendo opús merceuarii vfque manejfí autem 
non fuerint in mora, vel fi in mora, & paenír 
tuic tune nó damnabitur,fed ftabit iti purgar 
torio minus,per hoc quod fólui mandauit, 
quam fi per obliuionem venia'em necíbiuif 
fet nec lolui mádaífet. Quarto noce^fíqüod 
foluere potuít in vita vel cito poft mortera 
mandauit folui tardius. Vndemelius faciút 
qui in vita fuafoluunt teftamentum fuum , 
vel antequam bona ad heredes perueniant, 
quiamodicum íufFragii in vita plus valet 
quam multa poft mortem:poftquam quan.f 
tocitius tanto melius.Quintonocet fola ne-
gligentia procuratoris a d hoc vt diutiu s ibi 
moretur, quia nec ex opere operato quod 
non eft nec ex opere operante executore libe 
ratur,ficDominuspoteft excommunicari m 
fté quando citatus miíit procuratorem quí 
non comparuit cum fit contumacia vera vei 
praífuropta, ex quo citatus nec per íe nec per 
alium comparuit,fcd quando procuratordié 
accepit, &ipfa: citius efl, non Dominuslicét 
nomine Dominippeius contumaciam Do-
minus póc excommunicari non debet cuni 
non fit contumax ipfae qui ipf^ citatus nó eft 
licct fueric negligens in ehgendo talem, qui; 
pro negligentia fine contumacia non debec 
quis excommunicati, fed iftg mortuuscft 
obligacusper íe, vnde fi non foluitperfe vel 
peralíum detinebitur quoufqe foluerit per, 
le, perfeautem lucndo poenam per alium 
per fuffragia alioriim ab eo mandara & fada 
velabaliis exhibita fuá fponte. Vnde in 
decre.15. qusítio.z. capitu.Qui oblariones , 
dicitur, quoddebent excommunicati non . 
foí-
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•foluentes legata fada ad pias caufas tanqua 
. necatores animarurn, quia fcilicet funt cau-
faquod demorenturin illispfnis a quibus ! i 
berarentur citius fi fierent& poft annüm fi 
hon impleanturhumfmodi legata per execu 
tores pertinet executioad di^cefanurBsviha 
bes íupra in tit.de decedentibus ab inteílato. 
$•6. f [Cum etiam quasritur.Vtrum fufiragia tan 
tum profint bis pro quibus non fiunt quan-
tum pro bis quibus fpecialiter fiunt? Refpó. 
fecundum Tho.m 4.qiiod fuffragiá vaJét de-
fundis dupliciter. Vno modo per modum 
expiationis. Al io modo per modum congra-
tulat/onis. Primo modo extcnditur valor 
eorum ad defundos fecundum intentionem 
facientis & mujto magis fui fupetioris feu 
pradatijvnde fi intendit pro vnotantum ille 
folus videtur habere il lum valoré expiatiiui, 
perquemquis citius liberatura pctna pur-
gatorii, vel faltem pripcipalius habet illum 
_ vaíorem. Si autem dieat pro decem defun-
Quomo ^|iscum iile valor fit finita virrutis& deter-
do^plu niinatorum graduum,etfi nobis ignotorum, 
ribus va puta ro.quilibethabebit vnumgradum^n-
leant. de non tantum quantum fi pro vno tantúdi -
xifiet miíTam vel aliud fuftragium fecifiet, 
quamuis enim Chriñusqui eft in facramen 
to fit infinitas vinutisjnon tatúen ibi infinitx 
fed virtute finita operatur quantum ad efFe-
,dum facramenti, aliquando fi totam fuam 
virtutem exercerec vna mifla ¡omnes de pur-
gatorio liberarer., Non ergo profunt bis pro 
quibus non intenditur tantum ficut pro qui 
(bijs intenditur, im mo forte nihil pro quibus 
non inréditur, & hoc de fuífragio miíTgquá-
tum ad valorem principalem quí eft ex facri 
ficioeius. Nam quantum ad valorem qui eft 
cxorationibus quae fiunt inmiífa & officio 
valet omnismiffa ómnibus defundis, quia 
pro ómnibus ibi oratur. ^JQuátum aútad fe 
cundum modum fcilicet congratulationis5 
fie fuífragia fada ex intencione, pro vno tan-
tum valent ómnibus in purgatorio j quia cu 
jpfiomnes fint in charitatedeomni fuífra-
gio fado cuilibet partículariter gaudent om 
nes. Etquí in maíori charitate eft ibi magis 
gauder?emm de fuífragio fado pro alio non 
pro fe.Et quantum ad iftam congratulatio-
nem intelligiturillud Hieronymi, deconfe. 
ditt .f .Non mediocnter,vbididt.Cum mif-
fa vel pfalmus procentumanimabusdicitur» 
nihi l minus quam fi pro quolibet diceretur, 
accipitur fcilicet quoad congratulationem 
fecundum Thom. vel fecundum glo. ibi hoc 
sefertur quoad memum edehrantís^ quia cg 
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teris paribus tantum meretur celebrado pro 
milie quantum pro vno5& econuerfo. 
^Sed notandum fecundum Pet. dePal.in 4. §,7, 
quod cum dicitur habens maiorem charita-
tem in purgatoriGjplusgaudet de fuífragio, 
etiam pro aliofadojhocaliquo modo eft ve--
rum, aliquo modo non. Suffragium enim & 
eft bonum facientis ipfum inquantum eft a-
duseiusbonus reddenseum acceptum co-
ram Deo}8i eft bonum eius pro quo fit d idú 
fuífragium. <[|Quátum igitur ad primam bo s 
nitatem intelligitur dídum Thom. fcilicet 
cpquiiomaiori charitareeftplus gaudetdc 
luífragio,quia fuífragium per iftum modum 
nó eft magis vnius defundi qua altetius fed 
folum facientis. Sed quantum ad fecundum 
valorem cum ille valor fit folum illius pro 
quo fit fuftragium & vnicuique magis amabj 
1c eft proprium bonum quam alienum, ideo 
quantum ad iftam confiderationem plus 
gaudet ille pro quo íít fuftragium etfifítin 
minori charitate, quam lile pro quo non fit 
etfi in maicri charitate fit.^Ex eo auté quocí 
dicit/Vug.inEnchiridion. Tempus tp inter 
hominis morrem & vltimam refurredioné 
interpofítum eft animas abditis receptacuíis 
continetjprout vnaquaeque tequie vel erum» 
í na digna eftjpro eo quod íortita eft in carne 
dum viueret.Et habeturin decre. i^.qugft.z. 
c.TempusTho.in 4.aílignat quinqué genera Ouiña í 
reccptaeulorum in alia vita. Primum eftlo- j ^ D t a „ 
cus damnatorum qui dicitur infemúsfiue cuia an| 
gehéna,his nó valer in ahquofuftragta, ficut marumo 
nec dsmonibus. Vnde non eft pro eis de qui 
bus hoccerte feiturorandum vel aliud fuífra 
gium fiendíi eft.Sckür aút de cerco dé infíde-
libus iuda:is fcilicet paganis & haereticism 
hoc morientibus.Ioan.j.Qui non credit iam 
iudicatus eft, quod autem Gieg. orauit pro 
Traianoin infide'kate mortuo. Dicunt do-
dores tp nonerat fententia diffinitiua dam-
natus a Deosquia Greg. Deo infpirante ora-
turus erat pro eo. De catholíco autem. qui 
eft mortuus in notorio de quo non poenituit 
manifefté3puta feoccidit, interficitur in bel-
lo iniuflo mortuus eft cum mcretrice inuen 
tus & huiufmodi.Dicit Pet.dePaLquod po-
teft pro. eo orari oceulté, quia potuit in fine 
oceulté poenitere, & hoc cum praeíuppofitio-
ne,fcilicet in cafu quo poenitueritin fine, & 
fioccultum fit alias nonlice^fednon debent 
fieri fuífragia publicó vt miífseJ.vigil!3e,& hu 
iufmodi propter fcandalum- nec in eedefia 
fepeliri vd cemiterio. ^Secundum recepta-
culum eft purgatorium.Idem enim ignisquí 
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comburit paleaspurgat aurum de quibus di 
ü u m eft.Quomodopalios poftuntfieri fuf-
fragia & etiam de hac materia h.ibes in.'.par 
te,& ibi multa de huiufmod i.^í Tertiü rece • 
ptaculutn efi limbus pamulorum decentium 
íiuebaptífmo, in quo originali priuantur vi 
fioneDei, non autem fuftinentpcenam fen-
fus vel ignisjfed nec etiam de pnuatione glo 
rise paenam habent, quia fciunt fe (¡ne culpa 
fuá pnuatos, pro his non oportet fieri fuffra 
gia,quianil valeret cum non fint decorpore 
ecclefiae. Qtjartum receptaculum eft limbus 
ípatrum veteris teftamenti, qui dicebatur fi-
nus Abrahf,qui modo locus eft vacuusjquia 
Chriftus foluto debito humanas natur^, fcili 
cetoriginalis culpgeos eduxitde illo caree-
re & i n veteri teftamemo,qui decedebant no 
plenépurgatijfed tamen in ftatu gratig ibant 
ad purgatorium quoufqueibifatisíacerent, 
& tamen purgati afcendebant ádhmbum pa 
trum, & proeis poterant heri fuffragia ícili-
cetorationum,& ele^moíynarüjnon miftarú 
qux non erant inftitut,T, & eos adiuuabanc. 
^ Quintum receptaculum eft coelum empy-
feum locus beatórumíSc Hi non índigent fúf 
fragvts vt diciturextra decele.mif.cap. Cum 
M i r thiE, i n; u r i a,m £ i cit martyri quiorat pro 
tm; tyre. Poteft suremeife certum aliquosef 
fe in patria, vndenon funt fienda íuffragia 
pro huiufmod i , vel per bibliain vt^iicitPetr. 
de Palu.deapoftolis.& patribus ve.teftamen 
ti.Et de his qui p fide fuñinent martyrium, 
vel quia paruulus poft bapnfmum moritur 
non habens vfum ratioms velpro canoniza 
tis Nxm pie creditur quod eceleíia non errac 
in canonizatione.Ex hoc autem folum quod 
fecit miracula, non eft íufficiens caufa^quod 
non debeant fieri pro eo fuffiagia, vt dicitur 
debeatis íme deftatu beatificandorum in t i -
tulo prscedenti. A d quemftatum nos( fuá 
adiuuanre gratia/perducere dignetur Chr i -
ftus lefus totiusorbis faluator. Qui cum pa-
tKe& fpíritu sádo víuit & regnat.Per omnia 
f^culorum fécula benedidus . Amen. 
^¡ExplicitTertiaPars beati AntoniniFior;» 
tiniarchiepifcopiíaerf pagin^in- ; , 
terprsetiseximij. 
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